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序 
PROLOGUE 
Zhen G. Ma 
 
爱因斯坦有句名言: “没有宗教的科学跛足难行, 没有科学的宗教茫然无措” 
(爱因斯坦, 1954年: 想法与观点. 纽约: 皇冠出版社, 46页). 它伴随着我从电气工
程到空间与黑洞物理、最终进入哲学与宗教领域.  
Einstein has an often-quoted dictum: “Science without religion is lame, religion 
without science is blind” (Einstein, A. 1954. Ideas and Opinions. New York: Crown 
Publishers, Inc. p.46). It has accompanied me from electrical engineering to space and 
black-hole physics, and finally falling into the field of philosophy and religion. 
邵雍 (1012-1077) 是中国十一世纪最具多样性的新儒家之一。他是一位宇宙
学家，历史学家，诗人，预言家，和伦理学家。他的《皇极经世书》整合并统
一了道教天道本体论，佛教宇宙演化论，和儒家伦理思想。该书描述的术数宇
宙论将易经形而上学术数命理学推向了一种适用于宇宙和意识方面哲学研究的
科学范式。我的 2019年博士论文介绍了有关内容。 
Shao Yong (1012—1077) was one of the most diversely talented neo-Confucians 
in the 11th century in China. He was a cosmologist, historian, poet, prognosticator, and 
ethicist. His Treatise of Supreme World-Ordering Principles harmonizes and integrates 
Daoist ontological root of Heaven, Buddhist cosmological base of evolution, and 
Confucian ethics of humanity. The numero-cosmology articulated in the Treatise pushes 
forward the Yi-Jing (I-Ching)’s metaphysical numerology to a kind of scientific 
paradigm applicable to studying the philosophy of cosmos and consciousness. My PhD 
thesis (2019) exposed the results regarding these aspects.  
该论文的题目是：《新本体宇宙论哲学：统一道家形而上学和大爆炸物理
学的斯威曼范式》。本书提供的数据库，是此论文完整的皇极经世 129,600 个周
期的附录B，它在论文中仅以一个 325个周期的例集出现。论文可在 ProQuest免
费下载 (2019. ProQuest论文出版社, 27666134). 
The thesis is entitled New Philosophy of Onto-Cosmology: Swimmean Paradigm 
Synthesizing Daoist Metaphysics and Big-Bang Physics. The database provided in this 
book is the complete Appendix B of the thesis in a total of 129,600 cycles  following 
the Supreme World-Ordering Principles, where merely a representative set of 325 
cycles is listed. The thesis can be downloaded free of charge from  ProQuest (2019. 
ProQuest Dissertations Publishing. 27666134). 
 
 
8 July 2020 
Longueuil, Great Montreal 
 
 
 
 
 
 
  
iii 
前言 
PREFACE 
 
本书包括两部分，上部是 20几页的引言，下部是配卦表，长达 1879页。前
者简明扼要地介绍了易经的二进制术数系统，和邵雍的宇宙学时序原理方法
论。 后者详尽无遗地展示了基于四柱以及 4象、24节气和 60当值卦体的邵雍皇
极经世 129,600年配卦。 
This monograph is composed of two parts. Part I is the Introduction of around 20 
pages, and Part II is the hexagram-allocated Table which is as long as 1879 pages. The 
former concisely introduces Yi-Jing’s numerological binary system and Shao Yong’s 
world-ordering principles. The latter exhaustively exhibits the 129,600-year lines of the 
allocated hexagrams correlated with four Pillars as well as 4 Emblems, 24 solar Terms, 
and 60 on-duty hexagrammatic elements. 
此四柱即为邵雍《皇极经世书》中的元、会、运、世。此四柱构成了一系
列时间上井然有序的周期性，与易经六十四卦象分布和再分布相结合。整个配
挂表数据库，阐述了日地系统在 129600 年的一个周期内，时间结构的自洽性、
层次性、和嵌套性，并揭示了大爆炸宇宙论背后的哲学内涵。表中年份前的符
号“–”，表示 “公元前”。 
The concerned four Pillars are nominated by Shao Yong as Cycle (yuan), Epoch 
(hui), Revolution (yun), and Generation (shi) in his Treatise of Supreme World-
Ordering Principles. The Pillars constitute a set of ordered periodicities in time which 
are concatenated with the distribution and redistribution of Yi-Jing’s 64 hexagrams. The 
whole database of the hexagram-allocated Table elucidates a self-consistent, 
hierarchical, and nested temporal structure of the solar-terrestrial system in the period 
of 129,600 years. In addition, It reveals the philosophical commitments behind the big-
bang cosmology. Sign "–" in front of some years denotes “BCE”. 
所有读者都不需要超出微积分水平的任何数学和物理准备。对于熟悉易经
和中国阴阳历法系统的读者，强烈建议直接跳到下部。鉴于这种表述风格，希
望本书在如何使用方面具有相当的柔韧性。它既适合作为哲学和宗教领域的本
科生和研究生的参考，也适合作为生态及气候教育课程的补充材料。特别值得
一提的是，长久以来，邵雍配卦表求之不得。现在它首次公开，应可满足世界
上各类易经爱好者的需求。 
All readers do not need any math and physics preparations beyond the calculus 
level. For the readers who are familiar with Yi-Jing and the Chinese lunisolar 
calendrical system, a direct approach to Part II is strongly suggested. Given this style of 
the presentation, it is hoped that the monograph can be rather versatile in terms of how 
it can be used. It is suitable as either a reference for undergraduates and graduates in the 
field of philosophy and religion, or a supplemental material in Ecozoic and climate 
educations. Especially, the Table had long been unavailable in the past. It is now 
publicized for the first time to meet the needs of various Yi-Jing fans worldwide. 
 
本书仅用于流通目的, 非卖品. 
This book is published for free distributions, not for sale. 
 
Zhen G. Ma 
10 July 2020 
Longueuil, Great Montreal 
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❶ 
 
   
 世界文明简史  
 Brief History of World Civilization  
   
         在蔚蓝行星地球上，智人是最早的现代人类，大约在 20万年前
出现在非洲。他们通过欧亚大陆不断迁移到世界各地 (Stringer and 
Andrews 1988)。在人类漫长的历史长河中，先后出现了四个古代文
明的摇篮 (如 Oliphant 1993)： 
        The earliest humans on the blue planet Earth, Homo sapiens, 
appeared in Africa about 200,000 years ago. They continuously migrated 
worldwide through Eurasia (Stringer AND Andrews 1988). In the long 
human history, there had emerged four different ancient cradles of 
civilizations (e.g., Oliphant 1993): 
 
   
 • 中东: 公元前 5,000-2,900年, 美索不达米亚 (Kreis, Lecture 2); 
• 北非: 公元前 3,100-332年, 埃及 (Kreis, Lecture 3); 
• 欧洲: (1) 公元前 2,000-1,450年，地中海的米诺斯(DKP 1994)，
以及公元前1,600-1,200年，希腊南部的迈锡尼(Kreis, Lecture 5); 
以及， 
• 亚洲：(1) 公元前 3,300-1,300 年，印度的印度河流域 (Possehl 
2002); (2) 公元前 7000 年至今，中国的黄河和长江流域
(Schirokauer and Brown 2011)。 
• Middle East: 5,000-2,900 BCE, Mesopotamia (Kreis, Lecture 2); 
• North Africa: 3,100-332 BCE, Egypt (Kreis, Lecture 3);  
• Europe: (1) 2,000-1,450 BCE, the Minoan in the Mediterranean Sea 
(DKP 1994); (2) 1,600-1,200 BCE, the Mycenaean in Southern 
Greece (Kreis, Lecture 5); and, 
• Asia: (1) 3,300-1,300 BCE, the Indus Valley in India (Possehl 2002); 
(2) 7000 BCE hitherto, the Yellow-and-Yangzi River Valley in 
China (Schirokauer and Brown 2011). 
 
   
         上述几种文明中，只有中华文明相对独立地从史前时代开始发
展并延续下来 (如 Gernet 1996)。相比之下，其它文明的出现和存在
都是由于文化传播 (例如，在埃及和印度河流域之间) 或从一个到另
一个的继承 (例如，从米诺斯到迈锡尼)。在古希腊迈锡尼文明沦陷
之后，希腊文化在公元前 8世纪黑暗时代 (公元前 1200-800年) 结束
 
3 
时出现 , 标志是公元前 776 年在雅典举行的第一届奥运会  (Hall 
2007)。 
        Among the above, the Chinese civilization has survived relatively 
independently from the pre-historical era (e.g., Gernet 1996). By contrast, 
all the others had been growing either side by side due to cultural diffusion 
(e.g., between Egypt and Indus Valley) or inherited from one to the other 
(e.g., from Minoan to Mycenaean). Following the fall of the Mycenaean 
civilization in ancient Greece, Greek culture emerged in the 8th century 
BCE at the end of the Dark Ages (1200–800 BCE). The emergence was 
labelled by the first Olympic Games that were held in Athens in 776 BCE 
(Hall 2007). 
   
         到公元前 4 世纪末，希腊文明的声势和价值遍及欧洲。虽然在
公元前 1 世纪之前惜败于强大的罗马帝国，但希腊文明在教育、艺
术、文学、哲学和科学方面取得的巨大成就已呈现在各个方面，并
在欧洲根深蒂固 (Needham 1998)。从此，一个不朽的西方文明形成
并在欧洲大陆茁壮成长 (Mazlish 2004)。 
        By the end of the 4th century BCE, the language and values of Greek 
civilization spread across Europe. Although Greece was defeated by the 
stronger Roman Empire before the 1st Century BCE, great Greek 
achievements in, such as, education, art, literature, philosophy, and 
science, had pervaded the Empire and taken root in Europe (Needham 
1998). An immortal Western civilization was thus formed to thrive on the 
Continent (Mazlish 2004). 
 
   
         公元前 8 世纪之前，人类对宇宙的认识大多停留在它是神秘莫
测的代称上 (Schombert 2016)。超自然主题、创世神话、救世主、
神灵或半神半人生物都曾被认为驱动或主宰各种自然现象。例如，
古希腊盖亚是万众之母和大地母神 (如 Beekes 2009); 印度梵天是创
造之神 (如 Cartwright 2015)。在中国，盘古和女娲是类似的古典神
话人物 (如 Walls and Walls 1984)。 
        Before the 8th Century BCE, the universe was mostly treated with a 
magic notion (Schombert 2016). Supernatural themes, creation myths, 
gods, divine or semi-divine figures were assumed to drive, or be 
responsible for, the natural phenomena, such as, the ancestral mother of 
all life and the primal mother Earth goddess, Gaia, in the pre-Greek origin 
(e.g., Beekes 2009); the Indian god of creation, Brahma (e.g., Cartwright 
2015); as well as the similar classical mythological figures in China, Pan 
Gu and Nü Wa (e.g., Walls & Walls 1984). 
 
   
         然而，有一个例外。在大约 4800年前到公元前 9世纪的中国，
中原地区出现了两个非神的伟大人物，即伏羲 (公元前约 2852-2738
年) 和周文王 (公元前 1152-1056年)。他们两人都被认为是世界上最
古老的中国宝典—易经—的作者 (如 Legge 1963)。它以系统地展示
最早的无神论数字命理和占卜系统著称于世 (Antinoff 2010)。此杰
作的精髓是： 
        Yet, there was an exception. From around 4,800 years ago to the 9th 
century BCE in China, there lived two great non-divine human characters 
in the Central Plain of China, i.e., Fu Xi (~2852-2738 BCE) and King 
 
4 
Wen of Zhou 1152-1056 BCE). Both of them are credited to write the 
oldest of the Chinese classic texts, Yi-Jing (also written as I-Ching; e.g., 
Legge 1963). The masterpiece is extraordinarily notable in what 
systematically demonstrates the earliest atheistic system of numerology 
and divination (Antinoff 2010). Its essence is characterized by the 
following: 
   
 • 炁 (或元气) 驱动五类易变，包括不易，简易，变易，交易，和
易 (Ma 2016); 
• 元气驱动易变是通过其转化而成的两种气实现的，这两种气是 
(收受性的)阴气和 (给予性的) 阳气，两者并存于太极但极性相
反，却相互渗透、依存、消耗和转化 (Zhou 1990)。 
• Driven by Qi (the primordial vital power), There are five types of Yi 
(change, becoming, or transformation), including: Congruent 
Becoming, Free-self Becoming, Forced-self Becoming, Interactive 
Becoming, and Harmonic Becoming (Ma 2016); 
• Qi transforms into two types of qi (vital power) to drive the above 
types of Yi, including yin-qi (feminine or receptive power) and yang-
qi (masculine or creative power), both of which coexist in tai-ji (great 
ultimate) but opposite in polarities, while mutually integrated, 
interdependent, consumed, and transformed (Zhou 1990). 
 
   
         公元前 1 世纪中叶，出现了一位后来被神化了的半传奇哲学
家，老子 (公元前约 571-约 471 年)。他研究了易经 64 卦中的 15 个
卦，并由此撰写了道德经 (如 Legge 1891)。他提出了宇宙是连续的
和无终点的，周期性循环演化。这一杰作也被视为中国道教建立的
精品指南。 
        During the mid-1st millennium BCE, a deified semi-legendary 
philosopher, Lao-tzu (~571-~471 BCE), studied Yi-Jing’s 15 hexagrams 
among a total of 64 ones. He wrote Dao-De-Jing (also written as Tao-Teh-
Ching; e.g., Legge 1891) to propose a cyclically evolving universe in 
continuous and endless cycles. The masterpiece was also treated in China 
as the exact guide to establish Daoism. 
 
         不久以后，孔子 (公元前 551-479 年) 拓展了老子的研究，并建
立了中国儒教。从哲学角度来看，这是一种倡导对人类社会和伦理
道德守持保守主义的意识形态。他的学生编篡了他对易经十个评述
的全集，称为十翼  (如 Rutt 2002)。它后被编入五经  (如 Nylan 
2001)。 
        Later, Confucius (551-479 BCE) extended Laozi’s study and 
established Confucianism in China. Philosophically speaking, this is an 
ideology of conservatism on society and ethics. His students completed a 
collection of his 10 commentaries on Yi-Jing, called Shi-Yi (ten wings; 
e.g., Rutt 2002). It was later compiled in Wu-Jing (five classics; e.g., 
Nylan 2001). 
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❷ 
 
   
 气的术数易理  
 Numerological Yi-Principle 
of Qi (Vital Power) 
 
   
         阴阳两气的相互作用代表易变的因果联系。这种作用产生了一
系列的术数变换，其间阴气和阳气被层层重新分配和再分配，从起
初最纯粹的理性范畴，通过对位置、元素、季节和颜色等的抽象思
维，到下一个⋯可观世界⋯真实的感性范畴 (Sung 1973a; Legge 
1963; Hegel 1983)。 
        The mutual responsiveness of the two types of qi (that is, yin-qi and 
yang-qi) represents the correlative cause-effect interactions of Yi. It gives 
rise to a series of numeral transformations where yin-qi and yang-qi are 
hierarchically redistributed and redistributed from the most pure, rational 
category at first to the next realistic, perceptive category … of the 
phenomenal world … by means of the abstract thinking of location, 
element, season, color, etc. (Sung 1973a; Legge 1963; Hegel 1983). 
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 2.1  
   
 两仪 
2-Yí (Two Monograms) 
 
   
         阴气和阳气一起被称为两仪，用两条称为爻的极性线分别代
表： 
• 阴气是一横虚线，⚋，称为阴爻，体现二元性;  
• 阳气是单横实线，⚊，称为阳爻，体现一元性。  
        Both yin-qi and yang-qi are together called 2-yi (two monograms). 
They are symbolized by a couple of polarized lines, called Yao, 
respectively: 
• Yin-qi is signified by a broken line, ⚋, called yin-yao (feminine or 
receptive line), manifesting the principle of duality;  
• Yang-qi is signified by a solid line, ⚊, called yang-yao (masculine 
or creative line), manifesting the principle of unity. 
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 2.2  
   
 四象和五行 
4-Xiang (Four Digrams) and 5-Xing (Five Phases) 
 
   
         阴爻(⚋)和阳爻(⚊)的四种不同关联组合给出四象： 
• 少阳⚎，对应木相; 
• 太阳⚌，对应火相; 
• 少阴⚍，对应金相;  
• 太阴⚏，对应水相。 
        The four different correlative combinations of yin-yao (⚋) and yang-
yao (⚊) produce the four emblems of 4-xiang (four digrams):  
• Young Yang ⚎, corresponding to phase wood;  
• Mature Yang ⚌, corresponding to phase fire;  
• Young Yin ⚍, corresponding to phase metal; and,  
• Mature Yin ⚏, corresponding to phase water. 
 
   
         四象的另一种描述是五行，常用于中国和其它亚洲国家流行的
风水玄术。五行包括四象所有元素，再加上一个土相作为核心。 此
新相又称为天润 (Dong 206 BCE)。表 1列出了所有四象和五行元素
的名称和特征属性。土居于中宫(3 号)，与其它四元素（1,2,4,5）依
木、火、土、金、水顺序排列。木是万物之始，水是万物之终。 
        An alternative description of 4-xiang is 5-xing (five phases). It is 
usually used for feng-shui (cosmoecology) and geomancy spread in China 
and other Asian countries. The set of the 5-xing components includes all 
the 4-xiang phases, plus an extra one, earth, as the center of 5-xing. It is 
called tian-run (Nourishment by Heaven; Dong 206 BCE). Table 1 lists 
the names and the representative properties of all the 4-xiang and 5-xing 
elements. The earth resides at the central palace (No.3) surrounded by the 
four digrams of 4-xiang (No.1,2,4,5) in the order of wood, fire, earth, 
metal, and water. Wood is the beginning of all, and water is the end. 
 
 
表 1  四象和五行元素 
Table 1  Elements of 4-Xiang and 5-Xing  
号 
No. 
象 
Digram 
名称 
Name 
方位 
Direction 
属性 
Dynamic 
季节 
Season 
颜色 
Color 
动物
Animal 
1 ⚎ 
少阳 
Young Yang 
东 
East  
木 
Wood  
春 
Spring  
绿 
Azure  
青龙 
Dragon 
2 ⚌ 
太阳 
Mature Yang 
南 
South  
火 
Fire  
夏 
Summer  
红 
Red  
朱雀 
Bird  
3 天润 
Tian-Run 
中 
Center  
土 
Earth 
晚夏 
Late Summer 
黄 
Yellow  
麒麟 
Unicorn 
4 ⚍ 
少阴 
Young Yin 
西 
West  
金 
Metal  
秋 
Autumn  
白 
White  
白虎 
Tiger  
5 ⚏ 
太阴 
Mature Yin 
北 
North  
水 
Water  
冬 
Winter  
黑 
Black  
玄武 
Turtle  
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 2.3  
   
 八卦 
8-Gua (Eight Trigrams) 
 
   
         两仪(⚊,⚋)和四象(⚎,⚌,⚍,⚏) 元素之间的八种不同关联组合产
生八个符号，即八卦。 表 2列出了这八个元素的名称和特征属性。 
        The eight different correlative combinations between the 2-yi 
elements (⚊,⚋) and the 4-xiang elements (⚎,⚌,⚍,⚏) produce the eight 
symbols of 8-gua (eight trigrams). Table 1.2 lists the names and the 
representative properties of all the 8-gua elements. 
 
   
         八卦分两种：伏羲先天八卦和文王后天八卦。前者对应于表 2
中方位 1的列 (Zhu 1992); 后者对应于其中方位 2的列 (Sung 1973b), 
且其特征属性与五行元素和八个节气相关 (Chen 2015)。 
        There exist two sets of 8-gua elements: Fu Xi’s prenatal, noumenal 
set, and Zhou’s postnatal, phenomenal set. The former corresponds to a 
set of locations written as Location-1 in Table 2 (Zhu 1992); the latter 
corresponds to that written as Location-2 (Sung 1973b), where the 
representative properties are correlated with both the 5-xing elements and 
eight solar terms (Chen 2015). 
 
 
表 2  八卦元素 
Table 2  Elements of 8-Gua  
号 
No. 
象 
Trigram 
名称 
Name 
方位-1  
Location-1 
方位-2  
Location-2 
五行 
5-Xing 
节气 
Solar Term 
1 ☰ 
乾 
Qian (Heaven) 
南 
South  
西北 
Northwest  
 
金 
Metal  
立冬 
Li-Dong (Winter Start) 
2 ☱ 
兑 
Dui (Lake) 
东南 
Southeast  
西 
West  
 秋分 
Qiu-Fen (Autumn Equinox) 
3 ☲ 
离 
Li (Fire) 
东 
East  
南 
South  
火 
Fire  
 夏至 
Xia-Zhi (Summer Solstice) 
4 ☳ 
震 
Zhen (Thunder) 
东北 
Northeast  
东 
East  
 
木 
Wood  
 春分 
Chun-Fen (Spring Equinox) 
5 ☴ 
巽 
Xun (Wind) 
西南 
Southwest  
东南 
Southeast  
立夏 
Li-Xia (Summer Start) 
6 ☵ 
坎 
Kan (Water) 
西 
West  
北 
North  
水 
Water  
 冬至 
Dong-Zhi (Winter Solstice) 
7 ☶ 
艮 
Gen (Mountain) 
西北 
Northwest  
东北 
Northeast  
 
土 
Earth  
立春 
Li-Chun (Spring Start) 
8 ☷ 
坤 
Kun (Earth) 
北 
North  
西南 
Southwest  
 立秋 
Li-Qiu (Autumn Start) 
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 2.4  
   
 六十四卦 
64-Gua (Sixty-Four Hexagrams) 
 
   
         两组八卦元素 (☰,☱,☲,☳,☴,☵,☶,☷) 的 64 种成对排列产生 64
个符号，即六十四卦。与两种八卦类似，也存在两种序列的六十四
卦(Shao 1993, Song): (1) 伏羲先天序列，和 (2) 文王后天序列。邵雍
将前者用于术数宇宙论演算，后者如易经所用。 
        The 64 pairwise permutations of the two sets of the 8-gua elements 
(☰,☱,☲,☳,☴,☵,☶,☷) produce sixty-four symbols of 64-gua (sixty-four 
hexagrams). Similar to the two sets of 8-gua elements, there exist two 
types of the 64-gua elements (Shao 1993, Song): (1) Fu Xi’s prenatal 
sequence used in Shao Yong’s numero-cosmological manipulations, and 
(2) Zhou’s postnatal sequence used in Yi-Jing.  
 
   
         表 3 比较了这两种情况下的序列编号，其中红色编号属于伏羲
序列，是卦倒像的二进制代码；而黑色编号是文王序列。“Up”和
“Down” 两个记号是“上”和“下”，分别表示六十四个卦体的两个上下
八卦的卦体。表中的黄色阴影对角线区共有八个卦体，称为经卦。
它们是通过将两个相同的八卦元素叠加在一起而获得的。他们的伏
羲代码体现因子为 9的算术序列。 
        Table 3 presents the comparison between the numbers of the two 
sequences, where the red ones belong to Fu Xi’s sequence. They are the 
binary codes of the hexagrams. By contrast, the black ones are in Zhou’s 
sequence. The two notations, “Up” and “Down”, indicate the upper and 
lower eight trigrams, respectively, of all the sixty-four hexagrams. In the 
Table, there are eight hexagrams in the yellow-shaded diagonal boxes, 
called jing-gua (Superimposed Hexagrams). They are obtained by the 
superimposition of two identical 8-gua elements upon each other. Their 
Fu Xi’s codes are in the arithmetic sequence by a factor of 9. 
 
 
表 3  六十四卦元素: 伏羲序列 (红色编号) 和文王序列 (黑色编号) 
Table 3  Elements of 64-Gua: Fu Xi (no. in red) and Zhou (no. in black) Sequences 
    Up 
 Down 
☷ ☶ ☵ ☴ ☳ ☲ ☱ ☰ 
☷ 0/2 1/23 2/8 3/20 4/16 5/35 6/45 7/12 
☶ 8/15 9/52 10/39 11/53 12/62 13/56 14/31 15/33 
☵ 16/7 17/4 18/29 19/59 20/40 21/64 22/47 23/6 
☴ 24/46 25/18 26/48 27/57 28/32 29/50 30/28 31/44 
☳ 32/24 33/27 34/3 35/42 36/51 37/21 38/17 39/25 
☲ 40/36 41/22 42/63 43/37 44/55 45/30 46/49 47/13 
☱ 48/19 49/41 50/60 51/61 52/54 53/38 54/58 55/10 
☰ 56/11 57/26 58/5 59/9 60/34 61/14 62/43 63/1 
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 全部 64 个卦体分为两组，上经和下经。前者包括 30 个卦体，
后者包括其余 34个卦体。表 4以文王序列给出了所有元素的中文名
称和拼音，以及它们的英文名称，并同时给出相应的伏羲序列代
码。 
All the 64-gua elements are divided into two groups, the upper Jing 
consisting of 30-gua elements and the lower Jing including the rest 34 
ones. Table 4 lists all the elements of Zhou’s sequence in their Chinese 
names and pinyin expressions, accompanied by Fu Xi’s one, as well as 
their English names. 
 
 
表 4  六十四卦元素: 文王序列 (黑色编号) 和伏羲序列 (红色编号)  
Table 4  Elements of 64-Gua: Zhou (no. in black) and Fu Xi (no. in red) Sequences  
上经 Upper Jing (1-30)  下经 Lower Jing (31-64) 
号 
No. 
卦 
Gua 
名称 (拼音)  
Name 
号 
No. 
卦 
Gua 
名称 (拼音)  
Name 
1/63 ䷀ 
乾 Qian  
Pure Yang / Heaven 
*31/14 ䷞ 
咸 Xian  
Response 
2/0 ䷁ 
坤 Kun  
Pure Yin / Earth 
32/28 ䷟ 
恒 Heng  
Duration 
3/34 ䷂ 
屯 Zhun  
Initial difficulty 
33/15 ䷠ 
遯 Dun  
Retreat 
4/17 ䷃ 
蒙Meng  
Ignorance 
34/60 ䷡ 
大壮 Da-zhuang  
Great strength 
5/58 ䷄ 
需 Xv 
Waiting 
35/5 ䷢ 
晋 Jin  
Going upward 
6/23 ䷅ 
讼 Song  
Litigation 
36/40 ䷣ 
明夷Ming-yi  
Injured brightness 
7/16 ䷆ 
师 Shi  
Army 
37/43 ䷤ 
家人 Jia-ren  
Family members 
8/2 ䷇ 
比 Bi  
Assistance 
*38/53 ䷥ 
睽 Kui  
Opposition 
9/59 ䷈ 
小畜 Xiao-xu  
Small accumulation 
39/10 ䷦ 
蹇 Jian  
Obstruction 
*10/55 ䷉ 
履 Lv 
Treading 
40/20 ䷧ 
解 Xie 
Deliverance 
11/56 ䷊ 
泰 Tai  
Peace 
*41/49 ䷨ 
损 Sun  
Decrease 
12/7 ䷋ 
否 Pi  
Adversity 
42/35 ䷩ 
益 Yii  
Increase 
13/47 ䷌ 
同人 Tong-ren 
Fellowship 
*43/62 ䷪ 
夬 Guai  
Quick resolution 
14/61 ䷍ 
大有 Da-you  
Great possession 
44/31 ䷫ 
姤 Gou  
Meeting 
15/8 ䷎ 
谦 Qiann  
Humility 
*45/6 ䷬ 
萃 Cui  
Gathering 
16/4 ䷏ 
豫 Yv  
Enjoyment 
46/24 ䷭ 
升 Sheng  
Ascending 
*17/38 ䷐ 
随 Sui 
Following 
*47/22 ䷮ 
困 Kunn 
Besetment 
11 
表 4续 
Table 4 continued 
18/25 ䷑ 
蛊 Gu 
Work on decay 
48/26 ䷯ 
井 Jing  
Well 
*19/48 ䷒ 
临 Lin  
Approach 
*49/46 ䷰ 
革 Ge  
Revolution 
20/3 ䷓ 
观 Guan  
Contemplation 
50/29 ䷱ 
鼎 Ding  
Cauldron 
21/37 ䷔ 
噬嗑 Shi-he  
Biting to close up 
51/36 ䷲ 
震 Zhen  
Shaking 
22/41 ䷕ 
贲 Bii  
Decoration 
52/9 ䷳ 
艮 Gen  
Stopping 
23/1 ䷖ 
剥 Bo  
Splitting apart 
53/11 ䷴ 
渐 Jiann  
Gradual development 
24/32 ䷗ 
复 Fu  
Returning 
*54/52 ䷵ 
归妹 Gui-mei  
Young sister to marry 
25/39 ䷘ 
无妄Wu-wang 
Non-fault 
55/44 ䷶ 
丰 Feng  
Abundance 
26/57 ䷙ 
大畜 Da-xu  
Great accumulation 
56/13 ䷷ 
旅 Lvv  
Wandering 
27/33 ䷚ 
颐 Yi  
Nourishment 
57/27 ䷸ 
巽 Xun 
Gentleness 
*28/30 ䷛ 
大过 Da-guo  
Great passing 
*58/54 ䷹ 
兑 Dui  
Joy 
29/18 ䷜ 
坎 Kan 
Repeated sinking 
59/19 ䷺ 
涣 Huan 
Dispersion 
30/45 ䷝ 
离 Li  
Brightness 
*60/50 ䷻ 
节 Jie 
Restriction 
 
 
 
*15 hexagrams used  
by Laozi for Dao-De-Jing 
*61/51 ䷼ 
中孚 Zhong-fu  
Inner sincerity 
62/12 ䷽ 
小过 Xiao-guo  
Small passing 
63/42 ䷾ 
既济 Ji-ji 
Completion 
64/21 ䷿ 
未济Wei-ji  
Non-completion 
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 主卦和阴阳历法  
 Zhu-Gua (Sovereign Hexagrams) 
and Lunisolar Calendrical System 
 
   
        表 4 中有一组特殊卦体，共 12 个，称为主卦或消息卦。它们分
为两组： 
• 阳来阴去息卦组: 
24/32䷗, 19/48䷒, 11/56䷊, 34/60䷡, 43/62䷪, 1/63䷀; 
• 阳去阴来消卦组: 
44/31䷫, 33/15䷠, 12/7䷋, 20/3䷓, 23/1䷖, 2/0䷁.  
Table 4 owns a special set of 12 hexagrams, called zhu-gua 
(sovereign hexagrams) or xiao-xi gua (waning-waxing hexagrams). The 
elements are divided into two groups: 
• Group xi (waxing) of yin-fading hexagrams:  
24/32䷗, 19/48䷒, 11/56䷊, 34/60䷡ , 43/62䷪, 1/63䷀;  
• Group xiao (waning) of yang-fading  hexagrams: 
44/31䷫, 33/15䷠, 12/7䷋, 20/3䷓, 23/1䷖, and, 2/0䷁. 
 
   
         这 12个主卦与中国阴阳风水玄术中的各种因素系统关联，如表
5、表 6所示。典型的相关性包括、但不限于： 
        The 12 sovereign hexagrams are correlated systematically with 
various sets of the factors in the Chinese yin-yang feng-shui 
(cosmoecology) and geomancy, as shown in Table 5 and 6. Typical 
correlations include, but not limited to: 
 
   
 (1) 两仪、五行、八卦;  
      A set of 2-yi, 5-xing, 8-gua elements; 
(2) 八方位：东(E), 南(S), 西(W), 北(N), 东北(NE), 东南(SE), 西北
(NW), 西南 (SW);  
       A set of eight directions: East (E), South (S), West (W), North (N), 
Northeast (NE), Southeast (SE), Northwest (NW), and Southwest 
(SW); 
(3) 十天干：S1-甲, S2-乙, S3-丙, S4-丁, S5-戊, S6-己, S7-庚, S8-辛, 
S9-壬, S10-癸;  
A set of 10 celestial stems: S1-Jia, S2-Yi, S3-Bing, S4-Ding, S5-Wu, 
S6-Ji, S7-Geng, S8-Xin, S9-Ren, S10-Gui; 
(4) 十二地支：B1-子, B2-丑, B3-寅, B4-卯, B5-辰, B6-巳, B7-午, B8-
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未, B9-申, B10-酉, B11-戌, B12-亥;  
A set of 12 terrestrial branches: B1-Zi, B2-Chou, B3-Yin, B4-Mao, 
B5-Chen, B6-Si, B7-Wu, B8-Wei, B9-Shen, B10-You, B11-Xv, and, 
B12-Hai; 
(5) 十二人体器官：胆囊(GB), 肝(LV), 肺(LU), 大肠(LI), 胃(ST), 脾
(SP), 心脏(HT), 小肠(SI), 膀胱(UB), 肾(KI), 心包(PC), 三焦(TB);  
A set of 12 human organs: Gall Bladder (GB), Liver (LV), Lung 
(LU), Large Intestine (LI), Stomach (ST), Spleen (SP), Heart (HT), 
Small Intestine (SI), Urinary Bladder (UB), Kidney (KI), 
Pericardium (PC), Three Burners (TB); 
(6) 十二时辰 (每时辰 2 小时) 和十二动物属相，即：鼠、牛、虎、
兔、龙，蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪;  
A set of 12 shi-chen (two-hour intervals) of time and 12 zodiacal 
animals, i.e., Rat, Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Goat, 
Monkey, Rooster, Dog, Pig; 
(7) 十二个阴阳历月份，与公历月不同 (大写表示；以 2017年为例);  
A set of 12 lunisolar months which are different from the Gregorian 
MONTHs (in capitals; taking those in 2017 as an example); 
(8) 四季、24 节气和相应的 24 个黄道面经度。它们统称为节(-中)
气，但分为两组：12 个主(节)气和 12 个辅(中)气 (He 1998; 
Nielsen 2003)。 
A set of 4 seasons, 24 solar terms, and corresponding 24 solar 
longitudes along the Ecliptic. The solar terms are collectively 
referred to as jie(-zhong)-qi [nodal(-medial) vital power], divided 
into two groups: 12 major jie-qi and 12 minor medial-qi (He 1998; 
Nielsen 2003). 
 
表 5  十二主卦及其相关的阴阳历法元素  
Table 5  Elements of 12 Zhu-Gua and Correlated Lunisolar Factors 
号 
No. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
主卦 
Zhu-Gua 
32䷗ 48䷒ 56䷊ 60䷡ 62䷪ 63䷀ 31䷫ 15䷠ 7䷋ 3䷓ 1䷖ 0䷁ 
两仪 
2-Yi 
Yang Yin Yang Yin Yang Yin Yang Yin Yang Yin Yang Yin 
五行 
5-Xing 
Water Earth Wood Earth Fire Earth Metal Earth Water 
八卦 
8-Gua 
☵ ☶ ☳ ☴ ☲ ☷ ☱ ☰ 
方位 
Direction 
N NE E SE S SW W NW 
天干 
Stem 
Ren Ji Jia Yi Wu Ding Bing Ji Geng Xin Wu Gui 
地支 
Branch 
Zi Chou Yin Mao Chen Si Wu Wei Shen You Xv Hai 
器官 
Organ 
GB LV LU LI ST SP HT SI UB KI PC TB 
时辰 
Shi-Chen 
23-1 1-3 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 
动物 
Animal 
Rat Ox Tiger Rabbit Dragon Snake Horse Goat Monkey Rooster Dog Pig 
月份 
Month 
Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct 
公历月 
MONTH 
DEC 
-JAN 
JAN 
-FEB 
FEB 
-MAR 
MAR 
-APR 
APR 
-MAY 
MAY 
-JUN 
JUN 
-JUL 
JUL 
-AUG 
AUG 
-SEP 
SEP 
-OCT 
OCT 
-NOV 
NOV 
-DEC 
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表 6  二十四节气及其相关的黄道面经度 
Table 6  24 Solar Terms and Associated Solar Longitudes along the Ecliptic 
号 
No. 
季 
Season 
地支 
Branch 
月份 
Month 
主(节)气 
Nodal Qi 
辅(中)气 
Medial Qi 
黄道 
Ecliptic 
1 
 
 
 
 
春 
Spring 
 
寅 
Yin 
Jan 
SpB 
立春 
Spring Beginning 
  
315° 
2  
 
RW 
雨水 
Rain Water 
330° 
3 
 
卯 
Mao 
Feb 
IW 
惊蛰 
Insect-Waking 
 
 
345° 
4  
 
SE 
春分 
Spring Equinox 
360°/0° 
5 
 
辰 
Chen 
Mar 
PB 
清明 
Pure Brightness 
 
 
15° 
6  
 
GR 
谷雨 
Grain Rain 
30° 
7 
 
 
 
 
夏 
Summer 
 
巳 
Si 
Apr 
SuB 
立夏 
Summer Beginning 
 
 
45° 
8  
 
LF 
小满 
Less Fullness 
60° 
9 
 
午 
Wu 
May 
GE 
芒种 
Grain in Ear 
 
 
75° 
10  
 
SS 
夏至 
Summer Solstice 
90° 
11 
 
未 
Wei 
Jun 
LH 
小暑 
Less Heat 
 
 
105° 
12  
 
GH 
大暑 
Great Heat 
120° 
13 
 
 
 
 
秋 
Autumn 
申 
Shen 
Jul 
AB 
立秋 
Autumn Beginning 
 
 
135° 
14  
 
HE 
处暑 
Heat End 
150° 
15 
 
酉 
You 
Aug 
WD 
白露 
White Dew 
 
 
165° 
16  
 
AE 
秋分 
Autumn Equinox 
180° 
17 
 
戌 Xv 
Sep 
CD 
寒露 
Cold Dew 
 
 
195° 
18  
 
FD 
霜降 
Frost-Descending 
210° 
19 
 
 
 
 
冬 
Winter 
 
亥 
Hai 
Oct 
WB 
立冬 
Winter Beginning 
 
 
225° 
20  
 
LS 
小雪 
Less Snow 
240° 
21 
 
子 
Zi 
Nov 
GS 
大雪 
Great Snow 
 
 
255° 
22  
 
WS 
冬至 
Winter Solstice 
270° 
23 
 
丑 
Chou 
Dec 
LC 
小寒 
Less Cold 
 
 
285° 
24 
  
GC 
大寒 
Great Cold 
300° 
 
         上述各类相关构成了一个阴阳历法系统，如图 1 所示。以 2017
年为例，该图标出了每个节气的第一天公历日。一般来说，每个完
整的阴阳历年包含 12个月和 24个节气。 也就是说，每个月都有两
个节气，一个主(节)气和一个辅(中)气。每个节气有三个 5 天时段，
每 5天称为一侯。 
        The above correlations construct a lunisolar calendrical system, as 
illustrated in Figure 1. The first Gregorian day of every solar term is given 
for the example year of 2017. In general, Every complete lunisolar year 
contains 12 months and 24 solar terms. That is to say, every month 
includes two solar terms: a nodal qi and a medial qi. Every solar term has 
three phenological intervals of 5 days, called hou (5-day interval). 
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         因此，一个月内总共有 6侯，一年中有 72个侯。另外，每个主
(节)气的第一天是一个月的开始，而每个辅(中)气的最后一天是月
末。 更具体地说， 12个主(节)气和 12个辅(中)气的第一天在公历年
每年的大致相同时间开始：上半年在每月的第 6日和第 21日，下半
年在每月的第 8日和第 23日，正负误差为两三天。 
        Thus, there are 6-hou intervals altogether in a month, and 72-hou 
intervals in a year. In addition, the first day of every nodal qi is the 
beginning of a month, while the last day of every medial qi is the end of 
the month. To be more specific, the first day of every 12 nodal qi and 
every 12 medial qi begins roughly the same time every year in the 
Gregorian solar calendar: 6th and 21th of a Gregorian month in the first 
half, and, 8th and 23rd in the latter half, with an error of two or three 
Gregorian days. 
 
 
 
图 1. 阴阳历法圆图 
Figure 1  Circular Diagram of Lunisolar Calendrical System 
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 邵雍方圆图  
 Shao Yong’s Square-Circular Diagram  
   
         在 11世纪，易经的二进制术数系统得到了实质性的改进，达到
巅峰。代表作是邵雍 (1012-1077)的方圆图。在这里值得一提的是，
17 世纪末一位来中国的欧洲传教士带此图给了戈特弗里德·威
廉·莱布尼兹 (1646-1716)。1703年，莱布尼兹受方圆图的启发，建
立了著名的二进制系统 (Hu and Li 2004)。 
        Yi-Jing’s binary numeral system gained a substantial improvement 
and attained a climax in the 11th century. It was represented by Shao 
Yong’s fang-yuan tu (square-circular diagram). It is worth mentioning 
here that, in the late 17th century, a missionary brought this diagram to 
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). Inspired by the diagram,  Leibniz 
established the well-known binary numbering system in 1703 (Hu and Li 
2004). 
 
   
         方圆图由一个方形部分和一个圆形部分组成，如图 2 所示。两
部分分别揭示空间和时间的流变特征。前者是一个由 64个卦体形成
的 8×8 内在方阵，代表地球在方形坐标空间内的运行规律和原理。
后者是一个外在圆环包围着上述方阵，由另一组的 64个卦体所成，
代表球状苍穹随时间运行的规律和原理。环区和方阵之间的空间代
表人类发展的规范和准则 (Shao 1993，Song; Major 1993)。图中，附
着在方阵和圆环上所有的黑色和红色数字，分别表示文王序列编号
和伏羲序列编号，如前面表 3 和表 4 所示。为方便起见，以下以红
色编号为例讨论。  
        The diagram consists of a square part and a circular part, as shown in 
Figure 2. It exposes the rheological characterizations of space and time, 
respectively. The former is an 8×8 square matrix of a set of 64-gua 
hexagrams dwelling in the central region. It represents the running laws 
and principles of the Earth in the cubed space. The latter is an annulus of 
another set of 64-gua hexagrams enclosing the matrix inside. It represents 
the running laws and principles of the circular Heaven in time. The space 
between the annulus and the square represents the room for the running 
laws and principles of Human transformations (Shao 1993, Song; Major 
1993). In the Figure, all the numbers in black and red attached to the 
elements of the matrix and the annulus refer to Zhou’s numbers and Fu 
Xi’s binary codes, respectively, as given in Tables 3 and 4. For the sake 
of convenience, let’s pay attention to the codes in red. 
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图 2. 邵雍方圆图 
Figure 2  Shao Yong’s Square-Circular Diagram 
 
         图中的方阵其实就是表 3 的再次体现。八个经卦标为紫色，位
于从东南到西北的主对角线上。方阵里，八个八卦卦体，即☰，
☱，☲，☳，☴，☵，☶，☷，占据了全部八列的上半部分，从右向
左每列各一；同时，它们占据了全部八行的下半部分，从下到上每
行各一。这里，方阵编号从 0到 63是连续逐行逐列增加的。 
        For the square matrix, it turns out to be nothing else but that given in 
Table 3. The eight jing-gua hexagrams are colored in purple, lying in the 
primary diagonal line from southeast to northwest. In the matrix, the eight 
8-gua trigrams, ☰,☱,☲,☳,☴,☵,☶,☷, are distributed to occupy all the 
upper parts of the 64-gua hexagrams, one of each in every column from 
right to left; at the same time, they fill all the lower parts of the eight rows, 
one of each in every row from bottom to top. Note that the codes in the 
matrix increases continuously, column after column and row after row, 
from 0 to 63.  
 
   
         此外，如图中所示，方阵可分为四块：东南(SE)，西南(SW)，
东北(NE)，西北(NW)，各有 16 个卦体。两个对角线的卦象，即 SE
块和 NW 块，以及 SW 块和 NE 块，是相互镜像的，就是阴爻和阳
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爻极性相反。 
        Besides, the matrix can be divided into four blocks, as labelled in the 
Figure: southeast (SE), southwest (SW), northeast (NE), and northwest 
(NW), sixteen hexagrams of each. The two diagonal ones, i.e., SE and 
NW, plus SW and NE, are mutually mirror images, yet, with opposite 
polarities in yin-yao and yang-yao monograms. 
   
         相比之下，卦环从 0 到 63 编号的全部卦体形成一个横 S 的形
状，其中 0 到 31 编号的前 32 个卦体是逆时针排序的，给出右侧半
环；其余 32到 63编号的后 32个卦体是顺时针排序的，形成左侧半
环。具体地说，右半环对应于方阵上四行，左半环对应于方阵的下
四行。 
        By contrast, the annulus has a horizontal S-shaped sequence from 0 
to 63. The first 32 hexagrams of 0~31 are ordered counterclockwise to 
give the RHS half-annulus. The rest 32~63 ones are clockwise to form the 
LHS half-annulus. Specifically, the RHS half-annulus corresponds to the 
upper four rows of the matrix, while the LHS one to the lower four rows 
of the matrix. 
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 邵雍术数的双级四柱  
 Shao Yong’s Two Tiers and Four Pillars  
   
         图 2 展示的天-人-地大一统形态，表明存在上级和下级的双级
时标。各级都遵循相同的 12 和 30 术数交替规律 (Huang 1999)。而
各级都有自身的特征时序，依类似的一组四柱周期降序表征 (Deng 
Qing; Wyatt 2010)。 
        Concerning the Heaven-Humanity-Earth oneness as displayed in 
Figure 2, there exist two tiers, the upper tier and the lower tier, all 
following the same alternating numerical categories of 12 and 30 (Huang 
1999). The tiers are thus characterized by their own time increments in a 
descending order of duration as nominated by a set of four pillars in 
periodicities (Deng Qing; Wyatt 2010).  
 
   
         上级时标是 129,600年。其四柱为: 
• 元，1元 = 129,600年 
• 会，1会 = 10,800年 
• 运，1运 = 360年 
• 世，1世 = 30年 
其中，1元 = 12会 = 360 运 = 4,320 世 = 129,600年。 
        The upper tier lasts 129,600 years. It owns the four pillars: 
• Cycle (yuan), with 1 yuan  = 129,600 years 
• Epoch (hui), with 1 hui  = 10,800 years 
• Revolution (yun), with 1 yun  = 360 years  
• Generation (Shi), with 1 shi = 30 years  
where 1 yuan = 12 hui = 360 yun  = 4,320 shi = 129,600 years. 
 
   
         下级时标是 129,600长分，1长分 = 4分钟。其四柱为 
• 年，1年 = 129,600长分 
• 月，1月 = 10,800长分 
• 长日，1长日= 360长分，且有 6长日= 6.0875 天 
• 长时(时辰)，1长时= 2 小时 = 30长分 
其中，1年 = 12月 = 360长日 = 4,320长时 = 129,600长分。 
        The lower tier lasts 129,600 long-minute (fen), with 1 fen = 4 
minutes. It owns the four pillars expressed by 
• Year, with 1 year  = 129,600 fen 
• Month, with 1 month = 10,800 fen 
• Long-day (ri), with 6 ri = 6.0875 days, and 1 ri = 360 fen 
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• Long-hour (shi-chen), with 1 shi-chen = 2 hours = 30 fen 
where 1 year = 12 months = 360 ri = 4,320 shi-chen =129,600 fen. 
         对双级的任何一级，12 和 30 术数交替规律由四柱之间恒定的
内在关系给出，即 
        In either tier, the alternating 12 and 30 numerical categories are given 
by the unchanged intrinsic relations among the four pillars, i.e., 
 
上级 Upper tier 下级 Lower tier 
1 元 yuan = 12 会 hui 1 年 year = 12 月 months 
1 会 hui = 30 运 yun 1 月 month = 30长日 ri 
1 运 yun = 12 世 shi 1长日 ri = 12长时 shi-chen 
1 世 shi = 30 年 years 1长时 shi-chen = 30长分 fen 
 
 值得注意的是，一方面，双级的四柱具有相同的 12 和 30 术数
规范相关性，从而表现出一种分形特征; 而另一方面，四柱的 12 和
30术数规范的整体性在各级中都展现无遗，这是一种全息属性。 这
种分形全息形态是由一组与量纲无关的数据呈现出来的，以代表任
一级中四柱周期性的有序排列。表 7 给出了这组数据，其中下级四
柱名称以蓝色给出。此外，与上级时标关联的公历年份在浅黄阴影
区域给出。 今年是 2019年，落在黄色行元/年夏季的 B7会/月。 
It is worth to notice that, on the one hand, the two different tiers have 
the same correlations of the 12 and 30 numerical categories among the 
four pillars, so as to exhibit a holofractal property; on the other hand, the 
wholeness of the 12 and 30 numerical categories lies within every tier, so 
as to exhibit a holographic property. This holofractal & holographic 
property is presented by the ordered arrangements of a set of identical 
scale-free periodicities of the four pillars at any tiers, as listed in Table 7 
where the 4-pillar names of the lower-tier are given in blue. Of the upper 
tier, the correlated calendrical years are given in the pink-shaded region. 
This year is 2019, falling in the yellow line, Yuan/Year/Summer and Hui/ 
Month No. B7. 
 
 
表 7  与量纲无关的双级四柱周期性 
Table 7  Identical Scale-Free Periodicities of Two Tiers and Four Pillars 
元 Yuan 
年 Year 
会 Hui 
月 Month 
运 Yun 
长日 Ri 
世 Shi 
长时 Shi-Chen 
年 Year 
长分 Fen 
公历年 
Calendrical Year 
季 
Season 
号 
No. 
地支 
Branch 
卦 
Hexagram 
自 
From 
至 
To 
自 
From 
至 
To 
自 
From 
至 
To 
自 
From 
至 
To 
冬 
Winter 
B1 Zi ䷗ 1 30 1 360 1 10,800 −67017 −56218 
B2 Chou ䷒ 31 60 361 720 10,801 21,600 −56217 −45418 
春 
Spring 
B3 Yin ䷊ 61 90 721 1,080 21,601 32,400 −45417 −34618 
B4 Mao ䷡ 91 120 1,080 1,440 32,401 43,200 −34617 −23818 
B5 Chen ䷪ 121 150 1,441 1,800 43,201 54,000 −23817 −13018 
夏 
Summer 
B6 Si ䷀ 151 180 1,801 2,160 54,001 64,800 −13017 −2218 
B7 Wu ䷫ 181 210 2,161 2,520 64,801 75,600 −2217 8583 
B8 Wei ䷠ 211 240 2,521 2,880 75,601 86,400 8584 19383 
秋 
Autumn 
B9 Shen ䷋ 241 270 2,881 3,240 86,401 97,200 19384 30183 
B10 You ䷓ 271 300 3,241 3,600 97,201 108,000 30184 40983 
B11 Xv ䷖ 301 330 3,601 3,960 108,001 118,800 40984 51783 
冬 
Winter 
B12 Hai ䷁ 331 360 3,961 4,320 118,801 129,600 51784 62583 
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 邵雍世界时序原理  
 Shao Yong’s World-Ordering Principles  
   
         图 2方圆图中，圆图上均匀分布易经 64卦。其中有四正卦，又
称监司。它们是：1/63 Qian， 2/0 Kun，29/18 Kan，和 30/45 Li。剩
下的 60 卦被称为值卦，其中包括前述的 12 主卦，又称诸侯，和 48
个行政卦，又称臣子。四正卦分辖四季，每季 32,400 年。它们还在
必要时负责置闰，故又被称为闰卦 (如 Andreeva＆Steavu 2016; Shao 
2003).  
        In Figure 2, Yi-Jing’s 64 hexagrams are evenly distributed in the 
circular array of the square-circle diagram shown. Among them there are 
four zheng-gua (principal hexagrams), known as jian-si (regional 
inspector): 1/63 Qian, 2/0 Kun, 29/18 Kan, and 30/45 Li. The rest 60 
hexagrams are called the on-duty hexagrams which include the above-
introduced 12 zhu-hua (sovereign hexagrams), known as zhu-hou (feudal 
Lords), and 48 administrative hexagrams, known as chen-zi (feudal 
officials). The four principal hexagrams not only inspect four seasons, 
respectively, 32,400 years of each, but also are responsible for zhi-run 
(intercalations of timekeeping) whenever necessary, thus also known as 
run-gua (timekeeping hexagrams) (e.g., Andreeva and Steavu 2016; Shao 
2003).   
 
   
 每个正卦都有六变卦，从 D-1 到 D-6。这样，四正卦总共有 24
个变卦，来映射先前引入的 24 节气，其中包括 12 个主(节)气和 12
个辅(中)气。 这些术语借用阴阳历 24个节气的名称。现在，每个节
气统辖 5,400 年。表 8 列出了所有的 24 节气配卦。变卦的获得是通
过改变正卦中各爻的极性实现的。从下到上，这些爻分别被称为初
爻，二爻，三爻，四爻，五爻和上爻。四正卦和 24个节气卦一方面
与配置 12会的 12地支相关联，另一方面与 60当值卦相关联。每一
会对应 10,800 年，每一当值卦值守 2160 年。表 9 列出了这些相关
性，时间跨度是一整元 129,600年。 
        Every principal hexagram has six bian-gua (hexagrammatic 
derivatives, D-1~D-6). In total, there are 24 such hexagrams to decipher 
the previously introduced 24 terms [jie(-zhong) qi] of the nodal(-medial) 
qi, which include 12 major nodal qi-terms and 12 minor medial qi-terms. 
These qi-terms borrow the names assigned for the 24 solar terms. Each qi-
term hexagram supervises 5400 years. Table 8 lists all the hexagrams 
allocated for the 24 qi-terms. These qi-term hexagrams are the derivatives 
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obtained by changing the polarities, respectively, of the principal 
hexagram’s chu-yao (bottom monogram), the 2nd, the 3rd, the 4th, the 5th  
one counted from the bottom up (2-yao, 3-yao, 4-yao, 5-yao), and, shang-
yao, the top one. The four principal and 24 qi-term hexagrams are 
correlated with, on the one side, the 12 terrestrial branches used to 
designate the 12 hui (Epoch), respectively, 10,800 years of each; on the 
other side, the 60 on-duty hexagrams, 2160 years of each. Table 9 presents 
the correlations in a complete yuan (Cycle) of 129,600 years. 
   
表 8  正卦和变卦 
Table 8  Zheng-Gua and Their Derivatives 
号 
No 
名称 
Name 
卦 
Hexagram 
D-1  D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 
30/45 离 Li ䷝ 
䷷WS 
13 Lvv 
䷍LC 
61 Dayou 
䷔GC 
37 Shihe 
䷕SpB 
41 Bii 
䷌RW 
47 Tongren 
䷶IW 
44 Feng 
1/63 乾 Qian ䷀ 
䷫SE 
31 Gou 
䷌PB 
47 Tongren 
䷉GR 
55 Lv 
䷈SuB 
59 Xiaoxu 
䷍LF 
61 Dayou 
䷪GE 
62 Guai 
29/18 坎 Kan ䷜ 
䷻SS 
50 Jie 
䷇LH 
2 Bi 
䷯GH 
26 Jing 
䷮AB 
22 Kunn 
䷆HE 
16 Shi 
䷺WD 
19 Huan 
2/0 坤 Kun ䷁ 
䷗AE 
32 Fu 
䷆CD 
16 Shi 
䷎FD 
8 Qiann 
䷏WB 
4 Yv 
䷇LS 
2 Bi 
䷖GS 
1 Bo 
 
 
表 9  一元 129,600年内 24节气和 60当值卦 
Table 9  24-Term and 60-On-duty Hexagrams in One Cycle of 129,600 years 
正卦 
Principal 
会 
Epoch 
节气和当值卦 (节气名卦名参阅表 4和 6)  
Allocated Hexagram (年 Year) (Term & Hexagram Names in Table 4 & 6) 
 
 
 
 
45 
离 
Li 
子 
Zi 
B1  
13 Lvv (WS 5400): - 67017 ~ - 61618 61 Dayou (LC 5400): - 61617 ~ - 56218 
1
0
8
0
0
 
32 Fu (2160) 33 Yi (2160) 34 Zhun (2160) 35 Yii (2160) 36 Zhen (2160) 
- 67017 ~ - 64858 - 64857 ~ - 62698 - 62697 ~ - 60538 - 60537 ~ - 58378 - 58377 ~ - 56218 
丑
Chou 
B2  
37 Shihe (GC 5400): - 56217 ~ - 50818 41 Bii (SpB 5400): - 50817 ~ - 45418 
2
1
6
0
0
 
37 Shihe (2160) 38 Sui (2160) 39 Wuwang (2160) 40 Mingyi (2160) 41 Bii (2160) 
- 56217 ~ - 54058 - 54057 ~ - 51898 - 51897 ~ - 49738 - 49737 ~ - 47578 - 47577 ~ - 45418 
寅
Yin 
B3  
47 Tongren (RW 5400): - 45417 ~ - 40018 44 Feng (IW 5400): - 40017 ~ - 34618 
3
2
4
0
0
 
42 Jiji (2160) 43 Jiaren (2160) 44 Feng (2160) 46 Ge  (2160) 47 Tongren (2160) 
- 45417 ~ - 43258 - 43257 ~ - 41098 - 41097 ~ - 38938 - 38937 ~ - 36778 - 36777 ~ - 34618 
 
 
 
 
63 
乾
Qian 
卯
Mao 
B4  
31 Gou (SE 5400): - 34617 ~ - 29218 47 Tongren (PB 5400): - 29217 ~ - 23818 
4
3
2
0
0
 
48 Lin (2160) 49 Sun (2160) 50 Jie (2160) 51 Zhongfu (2160) 52 Guimei (2160) 
- 34617 ~ - 32458 - 32457 ~ - 30298 - 30297 ~ - 28138 - 28137 ~ - 25978 - 25977 ~ - 23818 
辰
Chen 
B5  
55 Lv (GR 5400): - 23817 ~ - 18418 59 Xiaoxu (SuB 5400): - 18417 ~ - 13018 
5
4
0
0
0
 
53 Kui (2160) 54 Dui (2160) 55 Lv (2160) 56 Tai (2160) 57 Daxu (2160) 
- 23817 ~ - 21658 - 21657 ~ - 19498 - 19497 ~ - 17338 - 17337 ~ - 15178 - 15177 ~ - 13018 
巳 
Si  
B6  
61 Dayou (LF 5400): - 13017 ~ - 7618 62 Guai (GE 5400): - 7617 ~ - 2218 
6
4
8
0
0
 
58 Xu (2160) 59 Xiaoxu (2160) 60 Dazhuang (2160) 61 Dayou (2160) 62 Guai (2160) 
- 13017 ~ - 10858 - 10857 ~ - 8698 - 8697 ~ - 6538 - 6537 ~ - 4378 - 4377 ~ - 2218 
 
 
 
 
18 
坎
Kan 
午
Wu 
B7  
50 Jie (SS 5400): - 2217 ~ 3183 2 Bi (LH 5400): 3184 ~ 8583 
7
5
6
0
0
 
31 Gou (2160) 30 Daguo (2160) 29 Ding (2160) 28 Heng (2160) 27 Xun (2160) 
- 2217 ~ - 58 - 57 ~ 2103 2104 ~ 4263 4264 ~ 6423 6424 ~ 8583 
未
Wei 
B8  
26 Jing (GH 5400): 8584 ~ 13983 22 Kunn (AB 5400): 13984 ~ 19383 
8
6
4
0
0
 
26 Jing (2160) 25 Gu (2160) 24 Sheng (2160) 23 Song (2160) 22 Kunn (2160) 
8584 ~ 10743 10744 ~ 12903 12904 ~ 15063 15064 ~ 17223 17224 ~ 19383 
申
Shen 
B9  
16 Shi (HE 5400): 19384 ~ 24783 19 Huan (WD 5400): 24784 ~ 30183 
9
7
2
0
0
 
21 Weiji (2160) 20 Xie (2160) 19 Huan (2160) 17 Meng (2160) 16 Shi (2160) 
19384 ~ 21543 21544 ~ 23703 23704 ~ 25863 25864 ~ 28023 28024 ~ 30183 
 
 
 
 
0 
坤
Kun 
酉
You 
B10  
32 Fu (AE 5400): 30184 ~ 35583 16 Shi (CD 5400): 35584 ~ 40983 
1
0
8
0
0
0
 
15 Dun (2160) 14 Xian (2160) 13 Lvv (2160) 12 Xiaoguo (2160) 11 Jiann (2160) 
30184 ~ 32343 32344 ~ 34503 34504 ~36663 36664 ~ 38823 38824 ~ 40983 
戌
Xu 
B11  
8 Qiann (FD 5400): 40984 ~ 46383 4 Yv (WB 5400): 46384 ~ 51783 
1
1
8
8
0
0
 
10 Jian (2160) 9 Gen (2160) 8 Qian (2160) 7 Pi (2160) 6 Cui (2160) 
40984 ~ 43143 43144 ~ 45303 45304 ~ 47463 47464 ~ 49623 49624 ~ 51783 
亥
Hai 
B12  
2 Bi (LS 5400): 51784 ~ 57183 1 Bo (GS 5400): 57184 ~ 62583 
1
2
9
6
0
0
 
5 Jin (2160) 4 Yv (2160) 3 Guan (2160) 2 Bi (2160) 1 Bo (2160) 
51784 ~ 53943 53944 ~ 56103 56104 ~ 58263 58264 ~ 60423 60424 ~ 62583 
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         在 2160 年中，每一年的年值卦通过类似获得上述变卦的方法来确
定。比如，今年是 2019 年。它正在经历正卦 18 坎辖管的第三季，在
B7午会。具体来说，现在处于配卦为 50节主导的夏至节气，从公元前
2217 年到公元 3183 年。而当值卦是 30 大过，主宰从公元前 57 年到公
元 2103年期间的 2160年。 
        Among every 2160 years, the annual hexagrammatic arrangement is 
performed by adopting the similar approach to obtaining the relevant 
hexagrammatic derivatives in the above. For example, this year is 2019. It is 
experiencing the third season inspected by 18 Kan, and sovereignized by B7 
Wu. Specifically, it is supervised by the qi-term, SS of Hexagram 50 Jie, of 
2217 BCE - 3183 CE. During this qi-term, it is governed by the on-duty 
Hexagram 30 Daguo ䷛ of 57 BCE ~ 2103 CE, a total of 2160 years. 
 
   
         此卦的六个变卦和每个变卦的六个再变卦列于表 10。每个变卦控
制 360 年，即一整运的年数，如表第二列所示。例如，第 6 个变卦 31
姤䷫成为覆盖从 1744年到 2103年共 360年的运值卦。所有的六个变卦
又衍生出总共 36个再变卦，如表的其余列所示，每卦统治 60年。 
        Its six hexagrammatic derivatives and 36 sub-derivatives are listed in 
Table 10. Every hexagrammatic derivative controls a Revolution (yun) of 360 
years, as given in the second column of the Table. For example, the 6th yun-
allocated hexagram, 31 Gou ䷫, covers the 360 years from 1744 to 2103. All 
the yun-allocated hexagrams contribute further a total of 36 sub-derivative 
hexagrams, as shown in the rest columns of the Table, dominating 60 years 
of each. 
 
 
表 10  30大过卦的 6个变卦和 36个再变卦 
Table 10  Six Derivatives and 36 Sub-derivatives of Hexagram 30 Da-guo 
变卦 
Derivative 
运 
Yun 
再变卦和一甲子首个卦号(红色)  
Sub-Derivative and 1st-Year Jia-Zi Hexagram No. (in red) 
 
D-1 
 
62 Guai 
䷪ 
 
-57 ~ 303 
-57 ~ 3 
30 Daguo 
䷛ 
-57: 30 
4 ~ 63 
46 Ge 
䷰ 
4: 46 
64 ~ 123 
54 Dui 
䷹ 
64: 54 
124 ~ 183 
58 Xu 
䷄ 
124: 58 
184 ~ 243 
60 Da-zhuang 
䷡ 
184: 60 
244 ~ 303 
63 Qian 
䷀ 
244: 31 Gou 
 
D-2 
 
14 Xian 
䷞ 
 
304 ~ 663 
304 ~ 363 
46 Ge 
䷰ 
304: 46 
364 ~ 423 
30 Da-guo 
䷛ 
364: 30 
424 ~ 483 
6 Cui 
䷬ 
424: 6 
484 ~ 543 
10 Jian 
䷦ 
484: 10 
544 ~ 603 
12 Xiao-guo 
䷽ 
544: 12 
604 ~ 663 
15 Dun 
䷠ 
604: 15 
 
D-3 
 
22 Kunn 
䷮ 
 
664 ~ 1023 
664 ~ 723 
54 Dui 
䷹ 
664: 54 
724 ~ 783 
6 Cui 
䷬ 
724: 6 
784 ~ 843 
30 Da-guo 
䷛ 
784: 30 
844 ~ 903 
18 Kan 
䷜ 
844: 17 Meng 
904 ~ 963 
20 Xie 
䷧ 
904: 20 
964 ~ 1023 
23 Song 
䷅ 
964: 23 
 
D-4 
 
26 Jing 
䷯ 
 
1024 ~ 1383 
1024 ~ 1083 
58 Xv 
䷄ 
1024: 58 
1084 ~ 1143 
10 Jian 
䷦ 
1084: 10 
1144 ~ 1203 
18 Kan 
䷜ 
1144: 17 Meng 
1204 ~ 1263 
30 Da-guo 
䷛ 
1204: 30 
1264 ~ 1323 
24 Sheng 
䷭ 
1264: 24 
1324 ~ 1383 
27 Xun 
䷸ 
1324: 27 
 
D-5 
 
28 Heng 
䷟ 
 
1384 ~ 1743 
1384 ~ 1443 
60 Da-zhuang 
䷡ 
1384: 60 
1444 ~ 1503 
12 Xiao-guo 
䷽ 
1444: 12 
1504 ~ 1563 
20 Xie 
䷧ 
1504: 20 
1564 ~ 1623 
24 Sheng 
䷭ 
1564: 24 
1624 ~ 1683 
30 Da-guo 
䷛ 
1624: 30 
1684 ~ 1743 
29 Ding 
䷱ 
1684: 29 
 
D-6 
 
31 Gou 
䷫ 
 
1744 ~ 2103 
1744 ~ 1803 
63 Qian 
䷀ 
1744: 31 Gou 
1804 ~ 1863 
15 Dun 
䷠ 
1804: 15 
1864 ~ 1923 
23 Song 
䷅ 
1864: 23 
1924 ~ 1983 
27 Xun 
䷸ 
1924: 27 
1984 ~ 2043 
29 Ding 
䷱ 
1984: 29 
2044 ~ 2103 
30 Da-guo 
䷛ 
2044: 30 
 
         每个再变卦统治的 60年时间称为一甲子。这里，“甲”是第一个天干
S1的名称，而“子”是第一个地支 B1的名称。一甲子就是通过 10天干和
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12地支的两两相配给出的一个 60年周期，即两世，每世 30年。 
        Every sub-derivative hexagram dominates a period of 60 years, called a 
jia-zi (甲子). Here, “jia” is the name of the first celestial stem, S1, and “zi” is 
that of the first terrestrial branch, B1. A jia-zi period gives a sexagenary cycle 
of 60 years by pairing the 10 celestial stems with the 12 terrestrial branches. It 
is always divided into two shi (generation), 30 years of each.  
   
         例如，在表 10 的 D-6 行，甲子卦 29 鼎跨越两世，即从 1984 年到
2013年和从 2014年至 2043年。2019年处于第二个世。请注意，就全部
甲子 60 年的周期来说，其第一年的卦号并非总是与衍生于自变卦的再
变卦的卦号相同。在这种情况下，它是圆图上沿顺时针方向的下一个卦
体的序号。其原因是避开四正卦。 这四种特殊情况标识于表 10 的阴影
单元内。 
        For example, the jia-zi hexagram, 29 Ding in D-6 of Table 10, signifies 
two Generations from 1984 to 2013 and from 2014 to 2043. Year 2019 resides 
in the second Generation. Note that the hexagram number of the first year in 
all the jia-zi 60-year periods is not always the same as that of the sub-derivative 
hexagram number obtained from any derivative hexagrams. In this case, it is 
the next Zhou’s number along the annulus in the clockwise direction. The 
reason is to avoid the four principal hexagrams. Such special four cases are 
shown in the shaded units of Table 10. 
 
   
         甲子卦 29 鼎给出了从 1984 年至 2043 年的一甲子 60 年周期中，每
年的年值卦。这些卦就是顺时针均布于图 2 圆图上，除四正卦之外的 60
个当值卦。表 11 给出了这些年值卦，其中四正卦标识为阴影区。2019
年的年值卦是 39/25 无妄卦。此外，还有一个十年值卦的概念。比如，
29 鼎是再变卦。它还有 6 个再再变卦。因每一个再再变卦对应 10 年，
因而被定义为十年值卦。 
        The sub-derivative hexagram, 29 Ding, determines the on-duty annual 
allocated hexagrams for all the 60 years in one jia-zi period from 1984 to 2043. 
They are the 60 on-duty hexagrams evenly distributed in the circular array in 
Figure 2 along the clockwise direction, while excluding the four principal 
hexagrams shaded in Table 11, where are presented all the on-duty annual 
hexagrams from 1984 to 2043. Year 2019 has the allocated annual on-duty 
Hexagram 39/25, Wuwang. Also, there is a concept of the on-duty 10-year 
hexagram. Take 29 Ding as an example. as a sub-derivative hexagram, it 
dominates 60 years, while it has six sub-sub-derivative hexagrams, 10 years of 
each. Every sub-sub-derivative hexagram is thus defined the on-duty 10-year 
hexagram. 
 
   
         邵雍的皇极经世书讲述了上述规则，以确定 129,600 年内每一年的
值卦，从而根据易经之形而上哲学，解卦了解、掌握和预测天地演化和
人类发展状况。 
        Shao Yong articulated the rules introduced above in his Treatise of 
Supreme World-Ordering Principles. Consequently, it is possible to determine 
the on-duty annual hexagrams in a Cycle of 129,600 years. Hence, the celestial 
and terrestrial evolution, as well as the development of human beings, are able 
to be investigated, understood, and predicted in reference to the interpretation 
and decipherment of hexagrammatic lines according to Yi-Jing’s metaphysics. 
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表 11  甲子卦 29鼎确定的年值卦 
Table 11  Annual On-duty Hexagrams from Jia-Zi Hexagram 29 Ding 
   up 
down ☷ ☶ ☵ ☴ ☳ ☲ ☱ ☰ 
☷ 
0/2 
KUN 
1/23 
Bo 2011 
2/8 
Bi 2010 
3/20 
Guan 2009 
4/16 
Yv 2008 
5/35 
Jin 2007 
6/45 
Cui 2006 
7/12 
Pi 2005 
☶ 
8/15 
Qiann 2004 
9/52 
Gen 2003 
10/39 
Jian 2002 
11/53 
Jiann 2001 
12/62 
Xiao-guo 2000 
13/56 
Lvv 1999 
14/31 
Xian 1998 
15/33 
Dun 1997 
☵ 
16/7 
Shi 1996 
17/4 
Meng 1995 
18/29 
KAN 
19/59 
Huan 1994 
20/40 
Xie 1993 
21/64 
Wei-ji 1992 
22/47 
Kunn 1991 
23/6 
Song 1990 
☴ 
24/46 
Sheng 1989 
25/18 
Gu 1988 
26/48 
Jing 1987 
27/57 
Xun 1986 
28/32 
Heng 1985 
29/50 
Ding 1984 
30/28 
Da-guo 2043 
31/44 
Gou 2042 
☳ 
32/24 
Fu 2012 
33/27 
Yi 2013 
34/3 
Zhun 2014 
35/42 
Yii 2015 
36/51 
Zhen 2016 
37/21 
Shi-he 2017 
38/17 
Sui 2018 
39/25 
Wu-wang 2019 
☲ 
40/36 
Ming-yi 2020 
41/22 
Bii 2021 
42/63 
Ji-ji 2022 
43/37 
Jia-ren 2023 
44/55 
Feng 2024 
45/30 
LI 
46/49 
Ge 2025 
47/13 
Tong-ren 2026 
☱ 
48/19 
Lin 2027 
49/41 
Sun 2028 
50/60 
Jie 2029 
51/61 
Zhong-fu 2030 
52/54 
Gui-mei 2031 
53/38 
Kui 2032 
54/58 
Dui 2033 
55/10 
Lv 2034 
☰ 
56/11 
Tai 2035 
57/26 
Da-xu 2036 
58/5 
Xv 2037 
59/9 
Xiao-xu 2038 
60/34 
Da-zhuang 2039 
61/14 
Da-you 2040 
62/43 
Guai 2041 
63/1 
QIAN 
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 注  
Notes 
 
   
(1) 下部配卦表中全部配卦遵循伏羲二进制序号，即上部文字中
所用的红色编号; 
All the allocated hexagrams are numbered using Fu Xi’s binary 
codes, i.e., those in red in PART I; 
(2) 每个页面上有 16列，各列标题如下:  
There are 16 columns on every page with the headers as follows: 
    
 Column 1 No. 行号 
Line Number 
 Column 2 Yuan 元配天干地支 
Cycle-Allocated Celestial Stem and Terrestrial Branch 
 Column 3 Hex 元值卦 
Cycle-Allocated On-duty Hexagram 
 Column 4 4-Emblem 四象/季值卦 
Allocated On-duty 4-Emblem/Season Hexagram 
 Column 5 Hui 会配地支 
Epoch-Allocated Terrestrial Branch 
 Column 6 Hex 会值卦  
Epoch-Allocated On-duty Hexagram 
 Column 7 24-Term 24节气值卦 
24-Term-Allocated On-duty Hexagram 
 Column 8 60-Duty 60值卦  
60 On-duty Hexagram 
 Column 9 Yun 
 
运配天干 
Revolution-Allocated Celestial Stem 
 Column 10 Hex 
 
运值卦 
Revolution-Allocated On-duty Hexagram 
 Column 11 Shi 
 
世配地支 
Generation-Allocated Terrestrial Branch 
 Column 12 Hex 
 
世值卦  
Generation-Allocated On-duty Hexagram 
 Column 13 Year 
 
年配天干地支  
Year-Allocated Celestial Stem and Terrestrial Branch 
 Column 14 Hex 年值卦  
Year-Allocated On-duty Hexagram 
 Column 15 Gregorian 公历年 
Gregorian Calendar Year 
 Column 16 No. 行号 
Line Number 
 
No. Yuan Hex 4-Emblem Hui Hex 24-Term 60-Duty Yun Hex Shi Hex Year Hex Gregorian No.
1 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B1-1 32 S1B1-1 32 -67017 1
2 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B1-1 32 S2B2-2 33 -67016 2
3 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B1-1 32 S3B3-3 34 -67015 3
4 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B1-1 32 S4B4-4 35 -67014 4
5 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B1-1 32 S5B5-5 36 -67013 5
6 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B1-1 32 S6B6-6 37 -67012 6
7 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B1-1 32 S7B7-7 38 -67011 7
8 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B1-1 32 S8B8-8 39 -67010 8
9 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B1-1 32 S9B9-9 40 -67009 9
10 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B1-1 32 S10B10-10 41 -67008 10
11 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B1-1 32 S1B11-11 42 -67007 11
12 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B1-1 32 S2B12-12 43 -67006 12
13 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B1-1 32 S3B1-13 44 -67005 13
14 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B1-1 32 S4B2-14 46 -67004 14
15 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B1-1 32 S5B3-15 47 -67003 15
16 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B1-1 32 S6B4-16 48 -67002 16
17 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B1-1 32 S7B5-17 49 -67001 17
18 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B1-1 32 S8B6-18 50 -67000 18
19 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B1-1 32 S9B7-19 51 -66999 19
20 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B1-1 32 S10B8-20 52 -66998 20
21 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B1-1 32 S1B9-21 53 -66997 21
22 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B1-1 32 S2B10-22 54 -66996 22
23 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B1-1 32 S3B11-23 55 -66995 23
24 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B1-1 32 S4B12-24 56 -66994 24
25 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B1-1 32 S5B1-25 57 -66993 25
26 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B1-1 32 S6B2-26 58 -66992 26
27 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B1-1 32 S7B3-27 59 -66991 27
28 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B1-1 32 S8B4-28 60 -66990 28
29 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B1-1 32 S9B5-29 61 -66989 29
30 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B1-1 32 S10B6-30 62 -66988 30
31 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B2-2 32 S1B7-31 31 -66987 31
32 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B2-2 32 S2B8-32 30 -66986 32
33 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B2-2 32 S3B9-33 29 -66985 33
34 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B2-2 32 S4B10-34 28 -66984 34
35 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B2-2 32 S5B11-35 27 -66983 35
36 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B2-2 32 S6B12-36 26 -66982 36
37 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B2-2 32 S7B1-37 25 -66981 37
38 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B2-2 32 S8B2-38 24 -66980 38
39 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B2-2 32 S9B3-39 23 -66979 39
40 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B2-2 32 S10B4-40 22 -66978 40
41 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B2-2 32 S1B5-41 21 -66977 41
42 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B2-2 32 S2B6-42 20 -66976 42
43 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B2-2 32 S3B7-43 19 -66975 43
44 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B2-2 32 S4B8-44 17 -66974 44
45 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B2-2 32 S5B9-45 16 -66973 45
46 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B2-2 32 S6B10-46 15 -66972 46
47 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B2-2 32 S7B11-47 14 -66971 47
48 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B2-2 32 S8B12-48 13 -66970 48
49 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B2-2 32 S9B1-49 12 -66969 49
50 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B2-2 32 S10B2-50 11 -66968 50
51 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B2-2 32 S1B3-51 10 -66967 51
52 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B2-2 32 S2B4-52 9 -66966 52
53 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B2-2 32 S3B5-53 8 -66965 53
54 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B2-2 32 S4B6-54 7 -66964 54
55 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B2-2 32 S5B7-55 6 -66963 55
56 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B2-2 32 S6B8-56 5 -66962 56
57 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B2-2 32 S7B9-57 4 -66961 57
58 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B2-2 32 S8B10-58 3 -66960 58
59 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B2-2 32 S9B11-59 2 -66959 59
60 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B2-2 32 S10B12-60 1 -66958 60
61 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B3-3 16 S1B1-61 16 -66957 61
62 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B3-3 16 S2B2-62 15 -66956 62
63 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B3-3 16 S3B3-63 14 -66955 63
64 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B3-3 16 S4B4-64 13 -66954 64
65 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B3-3 16 S5B5-65 12 -66953 65
66 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B3-3 16 S6B6-66 11 -66952 66
67 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B3-3 16 S7B7-67 10 -66951 67
68 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B3-3 16 S8B8-68 9 -66950 68
69 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B3-3 16 S9B9-69 8 -66949 69
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70 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B3-3 16 S10B10-70 7 -66948 70
71 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B3-3 16 S1B11-71 6 -66947 71
72 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B3-3 16 S2B12-72 5 -66946 72
73 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B3-3 16 S3B1-73 4 -66945 73
74 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B3-3 16 S4B2-74 3 -66944 74
75 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B3-3 16 S5B3-75 2 -66943 75
76 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B3-3 16 S6B4-76 1 -66942 76
77 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B3-3 16 S7B5-77 32 -66941 77
78 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B3-3 16 S8B6-78 33 -66940 78
79 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B3-3 16 S9B7-79 34 -66939 79
80 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B3-3 16 S10B8-80 35 -66938 80
81 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B3-3 16 S1B9-81 36 -66937 81
82 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B3-3 16 S2B10-82 37 -66936 82
83 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B3-3 16 S3B11-83 38 -66935 83
84 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B3-3 16 S4B12-84 39 -66934 84
85 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B3-3 16 S5B1-85 40 -66933 85
86 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B3-3 16 S6B2-86 41 -66932 86
87 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B3-3 16 S7B3-87 42 -66931 87
88 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B3-3 16 S8B4-88 43 -66930 88
89 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B3-3 16 S9B5-89 44 -66929 89
90 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B3-3 16 S10B6-90 46 -66928 90
91 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B4-4 16 S1B7-91 47 -66927 91
92 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B4-4 16 S2B8-92 48 -66926 92
93 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B4-4 16 S3B9-93 49 -66925 93
94 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B4-4 16 S4B10-94 50 -66924 94
95 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B4-4 16 S5B11-95 51 -66923 95
96 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B4-4 16 S6B12-96 52 -66922 96
97 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B4-4 16 S7B1-97 53 -66921 97
98 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B4-4 16 S8B2-98 54 -66920 98
99 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B4-4 16 S9B3-99 55 -66919 99
100 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B4-4 16 S10B4-100 56 -66918 100
101 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B4-4 16 S1B5-101 57 -66917 101
102 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B4-4 16 S2B6-102 58 -66916 102
103 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B4-4 16 S3B7-103 59 -66915 103
104 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B4-4 16 S4B8-104 60 -66914 104
105 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B4-4 16 S5B9-105 61 -66913 105
106 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B4-4 16 S6B10-106 62 -66912 106
107 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B4-4 16 S7B11-107 31 -66911 107
108 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B4-4 16 S8B12-108 30 -66910 108
109 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B4-4 16 S9B1-109 29 -66909 109
110 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B4-4 16 S10B2-110 28 -66908 110
111 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B4-4 16 S1B3-111 27 -66907 111
112 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B4-4 16 S2B4-112 26 -66906 112
113 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B4-4 16 S3B5-113 25 -66905 113
114 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B4-4 16 S4B6-114 24 -66904 114
115 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B4-4 16 S5B7-115 23 -66903 115
116 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B4-4 16 S6B8-116 22 -66902 116
117 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B4-4 16 S7B9-117 21 -66901 117
118 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B4-4 16 S8B10-118 20 -66900 118
119 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B4-4 16 S9B11-119 19 -66899 119
120 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B4-4 16 S10B12-120 17 -66898 120
121 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B5-5 8 S1B1-121 8 -66897 121
122 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B5-5 8 S2B2-122 7 -66896 122
123 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B5-5 8 S3B3-123 6 -66895 123
124 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B5-5 8 S4B4-124 5 -66894 124
125 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B5-5 8 S5B5-125 4 -66893 125
126 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B5-5 8 S6B6-126 3 -66892 126
127 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B5-5 8 S7B7-127 2 -66891 127
128 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B5-5 8 S8B8-128 1 -66890 128
129 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B5-5 8 S9B9-129 32 -66889 129
130 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B5-5 8 S10B10-130 33 -66888 130
131 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B5-5 8 S1B11-131 34 -66887 131
132 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B5-5 8 S2B12-132 35 -66886 132
133 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B5-5 8 S3B1-133 36 -66885 133
134 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B5-5 8 S4B2-134 37 -66884 134
135 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B5-5 8 S5B3-135 38 -66883 135
136 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B5-5 8 S6B4-136 39 -66882 136
137 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B5-5 8 S7B5-137 40 -66881 137
138 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B5-5 8 S8B6-138 41 -66880 138
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139 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B5-5 8 S9B7-139 42 -66879 139
140 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B5-5 8 S10B8-140 43 -66878 140
141 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B5-5 8 S1B9-141 44 -66877 141
142 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B5-5 8 S2B10-142 46 -66876 142
143 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B5-5 8 S3B11-143 47 -66875 143
144 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B5-5 8 S4B12-144 48 -66874 144
145 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B5-5 8 S5B1-145 49 -66873 145
146 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B5-5 8 S6B2-146 50 -66872 146
147 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B5-5 8 S7B3-147 51 -66871 147
148 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B5-5 8 S8B4-148 52 -66870 148
149 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B5-5 8 S9B5-149 53 -66869 149
150 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B5-5 8 S10B6-150 54 -66868 150
151 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B6-6 8 S1B7-151 55 -66867 151
152 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B6-6 8 S2B8-152 56 -66866 152
153 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B6-6 8 S3B9-153 57 -66865 153
154 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B6-6 8 S4B10-154 58 -66864 154
155 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B6-6 8 S5B11-155 59 -66863 155
156 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B6-6 8 S6B12-156 60 -66862 156
157 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B6-6 8 S7B1-157 61 -66861 157
158 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B6-6 8 S8B2-158 62 -66860 158
159 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B6-6 8 S9B3-159 31 -66859 159
160 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B6-6 8 S10B4-160 30 -66858 160
161 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B6-6 8 S1B5-161 29 -66857 161
162 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B6-6 8 S2B6-162 28 -66856 162
163 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B6-6 8 S3B7-163 27 -66855 163
164 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B6-6 8 S4B8-164 26 -66854 164
165 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B6-6 8 S5B9-165 25 -66853 165
166 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B6-6 8 S6B10-166 24 -66852 166
167 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B6-6 8 S7B11-167 23 -66851 167
168 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B6-6 8 S8B12-168 22 -66850 168
169 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B6-6 8 S9B1-169 21 -66849 169
170 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B6-6 8 S10B2-170 20 -66848 170
171 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B6-6 8 S1B3-171 19 -66847 171
172 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B6-6 8 S2B4-172 17 -66846 172
173 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B6-6 8 S3B5-173 16 -66845 173
174 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B6-6 8 S4B6-174 15 -66844 174
175 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B6-6 8 S5B7-175 14 -66843 175
176 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B6-6 8 S6B8-176 13 -66842 176
177 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B6-6 8 S7B9-177 12 -66841 177
178 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B6-6 8 S8B10-178 11 -66840 178
179 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B6-6 8 S9B11-179 10 -66839 179
180 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B6-6 8 S10B12-180 9 -66838 180
181 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B7-7 4 S1B1-181 4 -66837 181
182 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B7-7 4 S2B2-182 3 -66836 182
183 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B7-7 4 S3B3-183 2 -66835 183
184 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B7-7 4 S4B4-184 1 -66834 184
185 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B7-7 4 S5B5-185 32 -66833 185
186 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B7-7 4 S6B6-186 33 -66832 186
187 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B7-7 4 S7B7-187 34 -66831 187
188 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B7-7 4 S8B8-188 35 -66830 188
189 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B7-7 4 S9B9-189 36 -66829 189
190 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B7-7 4 S10B10-190 37 -66828 190
191 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B7-7 4 S1B11-191 38 -66827 191
192 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B7-7 4 S2B12-192 39 -66826 192
193 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B7-7 4 S3B1-193 40 -66825 193
194 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B7-7 4 S4B2-194 41 -66824 194
195 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B7-7 4 S5B3-195 42 -66823 195
196 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B7-7 4 S6B4-196 43 -66822 196
197 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B7-7 4 S7B5-197 44 -66821 197
198 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B7-7 4 S8B6-198 46 -66820 198
199 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B7-7 4 S9B7-199 47 -66819 199
200 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B7-7 4 S10B8-200 48 -66818 200
201 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B7-7 4 S1B9-201 49 -66817 201
202 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B7-7 4 S2B10-202 50 -66816 202
203 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B7-7 4 S3B11-203 51 -66815 203
204 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B7-7 4 S4B12-204 52 -66814 204
205 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B7-7 4 S5B1-205 53 -66813 205
206 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B7-7 4 S6B2-206 54 -66812 206
207 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B7-7 4 S7B3-207 55 -66811 207
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208 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B7-7 4 S8B4-208 56 -66810 208
209 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B7-7 4 S9B5-209 57 -66809 209
210 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B7-7 4 S10B6-210 58 -66808 210
211 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B8-8 4 S1B7-211 59 -66807 211
212 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B8-8 4 S2B8-212 60 -66806 212
213 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B8-8 4 S3B9-213 61 -66805 213
214 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B8-8 4 S4B10-214 62 -66804 214
215 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B8-8 4 S5B11-215 31 -66803 215
216 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B8-8 4 S6B12-216 30 -66802 216
217 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B8-8 4 S7B1-217 29 -66801 217
218 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B8-8 4 S8B2-218 28 -66800 218
219 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B8-8 4 S9B3-219 27 -66799 219
220 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B8-8 4 S10B4-220 26 -66798 220
221 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B8-8 4 S1B5-221 25 -66797 221
222 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B8-8 4 S2B6-222 24 -66796 222
223 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B8-8 4 S3B7-223 23 -66795 223
224 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B8-8 4 S4B8-224 22 -66794 224
225 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B8-8 4 S5B9-225 21 -66793 225
226 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B8-8 4 S6B10-226 20 -66792 226
227 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B8-8 4 S7B11-227 19 -66791 227
228 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B8-8 4 S8B12-228 17 -66790 228
229 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B8-8 4 S9B1-229 16 -66789 229
230 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B8-8 4 S10B2-230 15 -66788 230
231 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B8-8 4 S1B3-231 14 -66787 231
232 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B8-8 4 S2B4-232 13 -66786 232
233 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B8-8 4 S3B5-233 12 -66785 233
234 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B8-8 4 S4B6-234 11 -66784 234
235 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B8-8 4 S5B7-235 10 -66783 235
236 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B8-8 4 S6B8-236 9 -66782 236
237 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B8-8 4 S7B9-237 8 -66781 237
238 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B8-8 4 S8B10-238 7 -66780 238
239 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B8-8 4 S9B11-239 6 -66779 239
240 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B8-8 4 S10B12-240 5 -66778 240
241 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B9-9 2 S1B1-241 2 -66777 241
242 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B9-9 2 S2B2-242 1 -66776 242
243 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B9-9 2 S3B3-243 32 -66775 243
244 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B9-9 2 S4B4-244 33 -66774 244
245 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B9-9 2 S5B5-245 34 -66773 245
246 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B9-9 2 S6B6-246 35 -66772 246
247 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B9-9 2 S7B7-247 36 -66771 247
248 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B9-9 2 S8B8-248 37 -66770 248
249 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B9-9 2 S9B9-249 38 -66769 249
250 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B9-9 2 S10B10-250 39 -66768 250
251 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B9-9 2 S1B11-251 40 -66767 251
252 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B9-9 2 S2B12-252 41 -66766 252
253 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B9-9 2 S3B1-253 42 -66765 253
254 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B9-9 2 S4B2-254 43 -66764 254
255 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B9-9 2 S5B3-255 44 -66763 255
256 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B9-9 2 S6B4-256 46 -66762 256
257 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B9-9 2 S7B5-257 47 -66761 257
258 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B9-9 2 S8B6-258 48 -66760 258
259 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B9-9 2 S9B7-259 49 -66759 259
260 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B9-9 2 S10B8-260 50 -66758 260
261 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B9-9 2 S1B9-261 51 -66757 261
262 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B9-9 2 S2B10-262 52 -66756 262
263 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B9-9 2 S3B11-263 53 -66755 263
264 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B9-9 2 S4B12-264 54 -66754 264
265 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B9-9 2 S5B1-265 55 -66753 265
266 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B9-9 2 S6B2-266 56 -66752 266
267 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B9-9 2 S7B3-267 57 -66751 267
268 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B9-9 2 S8B4-268 58 -66750 268
269 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B9-9 2 S9B5-269 59 -66749 269
270 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B9-9 2 S10B6-270 60 -66748 270
271 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B10-10 2 S1B7-271 61 -66747 271
272 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B10-10 2 S2B8-272 62 -66746 272
273 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B10-10 2 S3B9-273 31 -66745 273
274 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B10-10 2 S4B10-274 30 -66744 274
275 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B10-10 2 S5B11-275 29 -66743 275
276 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B10-10 2 S6B12-276 28 -66742 276
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277 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B10-10 2 S7B1-277 27 -66741 277
278 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B10-10 2 S8B2-278 26 -66740 278
279 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B10-10 2 S9B3-279 25 -66739 279
280 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B10-10 2 S10B4-280 24 -66738 280
281 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B10-10 2 S1B5-281 23 -66737 281
282 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B10-10 2 S2B6-282 22 -66736 282
283 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B10-10 2 S3B7-283 21 -66735 283
284 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B10-10 2 S4B8-284 20 -66734 284
285 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B10-10 2 S5B9-285 19 -66733 285
286 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B10-10 2 S6B10-286 17 -66732 286
287 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B10-10 2 S7B11-287 16 -66731 287
288 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B10-10 2 S8B12-288 15 -66730 288
289 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B10-10 2 S9B1-289 14 -66729 289
290 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B10-10 2 S10B2-290 13 -66728 290
291 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B10-10 2 S1B3-291 12 -66727 291
292 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B10-10 2 S2B4-292 11 -66726 292
293 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B10-10 2 S3B5-293 10 -66725 293
294 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B10-10 2 S4B6-294 9 -66724 294
295 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B10-10 2 S5B7-295 8 -66723 295
296 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B10-10 2 S6B8-296 7 -66722 296
297 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B10-10 2 S7B9-297 6 -66721 297
298 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B10-10 2 S8B10-298 5 -66720 298
299 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B10-10 2 S9B11-299 4 -66719 299
300 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B10-10 2 S10B12-300 3 -66718 300
301 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B11-11 1 S1B1-301 1 -66717 301
302 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B11-11 1 S2B2-302 32 -66716 302
303 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B11-11 1 S3B3-303 33 -66715 303
304 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B11-11 1 S4B4-304 34 -66714 304
305 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B11-11 1 S5B5-305 35 -66713 305
306 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B11-11 1 S6B6-306 36 -66712 306
307 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B11-11 1 S7B7-307 37 -66711 307
308 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B11-11 1 S8B8-308 38 -66710 308
309 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B11-11 1 S9B9-309 39 -66709 309
310 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B11-11 1 S10B10-310 40 -66708 310
311 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B11-11 1 S1B11-311 41 -66707 311
312 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B11-11 1 S2B12-312 42 -66706 312
313 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B11-11 1 S3B1-313 43 -66705 313
314 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B11-11 1 S4B2-314 44 -66704 314
315 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B11-11 1 S5B3-315 46 -66703 315
316 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B11-11 1 S6B4-316 47 -66702 316
317 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B11-11 1 S7B5-317 48 -66701 317
318 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B11-11 1 S8B6-318 49 -66700 318
319 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B11-11 1 S9B7-319 50 -66699 319
320 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B11-11 1 S10B8-320 51 -66698 320
321 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B11-11 1 S1B9-321 52 -66697 321
322 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B11-11 1 S2B10-322 53 -66696 322
323 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B11-11 1 S3B11-323 54 -66695 323
324 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B11-11 1 S4B12-324 55 -66694 324
325 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B11-11 1 S5B1-325 56 -66693 325
326 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B11-11 1 S6B2-326 57 -66692 326
327 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B11-11 1 S7B3-327 58 -66691 327
328 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B11-11 1 S8B4-328 59 -66690 328
329 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B11-11 1 S9B5-329 60 -66689 329
330 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B11-11 1 S10B6-330 61 -66688 330
331 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B12-12 1 S1B7-331 62 -66687 331
332 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B12-12 1 S2B8-332 31 -66686 332
333 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B12-12 1 S3B9-333 30 -66685 333
334 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B12-12 1 S4B10-334 29 -66684 334
335 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B12-12 1 S5B11-335 28 -66683 335
336 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B12-12 1 S6B12-336 27 -66682 336
337 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B12-12 1 S7B1-337 26 -66681 337
338 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B12-12 1 S8B2-338 25 -66680 338
339 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B12-12 1 S9B3-339 24 -66679 339
340 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B12-12 1 S10B4-340 23 -66678 340
341 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B12-12 1 S1B5-341 22 -66677 341
342 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B12-12 1 S2B6-342 21 -66676 342
343 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B12-12 1 S3B7-343 20 -66675 343
344 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B12-12 1 S4B8-344 19 -66674 344
345 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B12-12 1 S5B9-345 17 -66673 345
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346 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B12-12 1 S6B10-346 16 -66672 346
347 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B12-12 1 S7B11-347 15 -66671 347
348 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B12-12 1 S8B12-348 14 -66670 348
349 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B12-12 1 S9B1-349 13 -66669 349
350 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B12-12 1 S10B2-350 12 -66668 350
351 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B12-12 1 S1B3-351 11 -66667 351
352 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B12-12 1 S2B4-352 10 -66666 352
353 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B12-12 1 S3B5-353 9 -66665 353
354 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B12-12 1 S4B6-354 8 -66664 354
355 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B12-12 1 S5B7-355 7 -66663 355
356 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B12-12 1 S6B8-356 6 -66662 356
357 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B12-12 1 S7B9-357 5 -66661 357
358 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B12-12 1 S8B10-358 4 -66660 358
359 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B12-12 1 S9B11-359 3 -66659 359
360 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S1-1 0 B12-12 1 S10B12-360 2 -66658 360
361 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B1-13 16 S1B1-361 16 -66657 361
362 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B1-13 16 S2B2-362 15 -66656 362
363 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B1-13 16 S3B3-363 14 -66655 363
364 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B1-13 16 S4B4-364 13 -66654 364
365 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B1-13 16 S5B5-365 12 -66653 365
366 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B1-13 16 S6B6-366 11 -66652 366
367 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B1-13 16 S7B7-367 10 -66651 367
368 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B1-13 16 S8B8-368 9 -66650 368
369 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B1-13 16 S9B9-369 8 -66649 369
370 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B1-13 16 S10B10-370 7 -66648 370
371 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B1-13 16 S1B11-371 6 -66647 371
372 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B1-13 16 S2B12-372 5 -66646 372
373 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B1-13 16 S3B1-373 4 -66645 373
374 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B1-13 16 S4B2-374 3 -66644 374
375 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B1-13 16 S5B3-375 2 -66643 375
376 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B1-13 16 S6B4-376 1 -66642 376
377 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B1-13 16 S7B5-377 32 -66641 377
378 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B1-13 16 S8B6-378 33 -66640 378
379 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B1-13 16 S9B7-379 34 -66639 379
380 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B1-13 16 S10B8-380 35 -66638 380
381 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B1-13 16 S1B9-381 36 -66637 381
382 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B1-13 16 S2B10-382 37 -66636 382
383 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B1-13 16 S3B11-383 38 -66635 383
384 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B1-13 16 S4B12-384 39 -66634 384
385 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B1-13 16 S5B1-385 40 -66633 385
386 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B1-13 16 S6B2-386 41 -66632 386
387 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B1-13 16 S7B3-387 42 -66631 387
388 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B1-13 16 S8B4-388 43 -66630 388
389 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B1-13 16 S9B5-389 44 -66629 389
390 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B1-13 16 S10B6-390 46 -66628 390
391 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B2-14 16 S1B7-391 47 -66627 391
392 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B2-14 16 S2B8-392 48 -66626 392
393 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B2-14 16 S3B9-393 49 -66625 393
394 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B2-14 16 S4B10-394 50 -66624 394
395 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B2-14 16 S5B11-395 51 -66623 395
396 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B2-14 16 S6B12-396 52 -66622 396
397 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B2-14 16 S7B1-397 53 -66621 397
398 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B2-14 16 S8B2-398 54 -66620 398
399 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B2-14 16 S9B3-399 55 -66619 399
400 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B2-14 16 S10B4-400 56 -66618 400
401 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B2-14 16 S1B5-401 57 -66617 401
402 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B2-14 16 S2B6-402 58 -66616 402
403 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B2-14 16 S3B7-403 59 -66615 403
404 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B2-14 16 S4B8-404 60 -66614 404
405 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B2-14 16 S5B9-405 61 -66613 405
406 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B2-14 16 S6B10-406 62 -66612 406
407 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B2-14 16 S7B11-407 31 -66611 407
408 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B2-14 16 S8B12-408 30 -66610 408
409 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B2-14 16 S9B1-409 29 -66609 409
410 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B2-14 16 S10B2-410 28 -66608 410
411 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B2-14 16 S1B3-411 27 -66607 411
412 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B2-14 16 S2B4-412 26 -66606 412
413 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B2-14 16 S3B5-413 25 -66605 413
414 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B2-14 16 S4B6-414 24 -66604 414
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415 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B2-14 16 S5B7-415 23 -66603 415
416 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B2-14 16 S6B8-416 22 -66602 416
417 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B2-14 16 S7B9-417 21 -66601 417
418 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B2-14 16 S8B10-418 20 -66600 418
419 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B2-14 16 S9B11-419 19 -66599 419
420 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B2-14 16 S10B12-420 17 -66598 420
421 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B3-15 32 S1B1-421 32 -66597 421
422 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B3-15 32 S2B2-422 33 -66596 422
423 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B3-15 32 S3B3-423 34 -66595 423
424 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B3-15 32 S4B4-424 35 -66594 424
425 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B3-15 32 S5B5-425 36 -66593 425
426 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B3-15 32 S6B6-426 37 -66592 426
427 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B3-15 32 S7B7-427 38 -66591 427
428 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B3-15 32 S8B8-428 39 -66590 428
429 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B3-15 32 S9B9-429 40 -66589 429
430 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B3-15 32 S10B10-430 41 -66588 430
431 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B3-15 32 S1B11-431 42 -66587 431
432 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B3-15 32 S2B12-432 43 -66586 432
433 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B3-15 32 S3B1-433 44 -66585 433
434 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B3-15 32 S4B2-434 46 -66584 434
435 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B3-15 32 S5B3-435 47 -66583 435
436 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B3-15 32 S6B4-436 48 -66582 436
437 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B3-15 32 S7B5-437 49 -66581 437
438 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B3-15 32 S8B6-438 50 -66580 438
439 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B3-15 32 S9B7-439 51 -66579 439
440 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B3-15 32 S10B8-440 52 -66578 440
441 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B3-15 32 S1B9-441 53 -66577 441
442 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B3-15 32 S2B10-442 54 -66576 442
443 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B3-15 32 S3B11-443 55 -66575 443
444 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B3-15 32 S4B12-444 56 -66574 444
445 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B3-15 32 S5B1-445 57 -66573 445
446 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B3-15 32 S6B2-446 58 -66572 446
447 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B3-15 32 S7B3-447 59 -66571 447
448 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B3-15 32 S8B4-448 60 -66570 448
449 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B3-15 32 S9B5-449 61 -66569 449
450 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B3-15 32 S10B6-450 62 -66568 450
451 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B4-16 32 S1B7-451 31 -66567 451
452 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B4-16 32 S2B8-452 30 -66566 452
453 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B4-16 32 S3B9-453 29 -66565 453
454 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B4-16 32 S4B10-454 28 -66564 454
455 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B4-16 32 S5B11-455 27 -66563 455
456 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B4-16 32 S6B12-456 26 -66562 456
457 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B4-16 32 S7B1-457 25 -66561 457
458 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B4-16 32 S8B2-458 24 -66560 458
459 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B4-16 32 S9B3-459 23 -66559 459
460 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B4-16 32 S10B4-460 22 -66558 460
461 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B4-16 32 S1B5-461 21 -66557 461
462 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B4-16 32 S2B6-462 20 -66556 462
463 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B4-16 32 S3B7-463 19 -66555 463
464 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B4-16 32 S4B8-464 17 -66554 464
465 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B4-16 32 S5B9-465 16 -66553 465
466 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B4-16 32 S6B10-466 15 -66552 466
467 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B4-16 32 S7B11-467 14 -66551 467
468 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B4-16 32 S8B12-468 13 -66550 468
469 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B4-16 32 S9B1-469 12 -66549 469
470 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B4-16 32 S10B2-470 11 -66548 470
471 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B4-16 32 S1B3-471 10 -66547 471
472 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B4-16 32 S2B4-472 9 -66546 472
473 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B4-16 32 S3B5-473 8 -66545 473
474 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B4-16 32 S4B6-474 7 -66544 474
475 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B4-16 32 S5B7-475 6 -66543 475
476 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B4-16 32 S6B8-476 5 -66542 476
477 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B4-16 32 S7B9-477 4 -66541 477
478 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B4-16 32 S8B10-478 3 -66540 478
479 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B4-16 32 S9B11-479 2 -66539 479
480 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B4-16 32 S10B12-480 1 -66538 480
481 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B5-17 56 S1B1-481 56 -66537 481
482 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B5-17 56 S2B2-482 57 -66536 482
483 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B5-17 56 S3B3-483 58 -66535 483
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484 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B5-17 56 S4B4-484 59 -66534 484
485 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B5-17 56 S5B5-485 60 -66533 485
486 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B5-17 56 S6B6-486 61 -66532 486
487 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B5-17 56 S7B7-487 62 -66531 487
488 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B5-17 56 S8B8-488 31 -66530 488
489 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B5-17 56 S9B9-489 30 -66529 489
490 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B5-17 56 S10B10-490 29 -66528 490
491 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B5-17 56 S1B11-491 28 -66527 491
492 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B5-17 56 S2B12-492 27 -66526 492
493 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B5-17 56 S3B1-493 26 -66525 493
494 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B5-17 56 S4B2-494 25 -66524 494
495 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B5-17 56 S5B3-495 24 -66523 495
496 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B5-17 56 S6B4-496 23 -66522 496
497 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B5-17 56 S7B5-497 22 -66521 497
498 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B5-17 56 S8B6-498 21 -66520 498
499 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B5-17 56 S9B7-499 20 -66519 499
500 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B5-17 56 S10B8-500 19 -66518 500
501 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B5-17 56 S1B9-501 17 -66517 501
502 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B5-17 56 S2B10-502 16 -66516 502
503 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B5-17 56 S3B11-503 15 -66515 503
504 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B5-17 56 S4B12-504 14 -66514 504
505 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B5-17 56 S5B1-505 13 -66513 505
506 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B5-17 56 S6B2-506 12 -66512 506
507 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B5-17 56 S7B3-507 11 -66511 507
508 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B5-17 56 S8B4-508 10 -66510 508
509 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B5-17 56 S9B5-509 9 -66509 509
510 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B5-17 56 S10B6-510 8 -66508 510
511 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B6-18 56 S1B7-511 7 -66507 511
512 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B6-18 56 S2B8-512 6 -66506 512
513 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B6-18 56 S3B9-513 5 -66505 513
514 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B6-18 56 S4B10-514 4 -66504 514
515 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B6-18 56 S5B11-515 3 -66503 515
516 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B6-18 56 S6B12-516 2 -66502 516
517 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B6-18 56 S7B1-517 1 -66501 517
518 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B6-18 56 S8B2-518 32 -66500 518
519 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B6-18 56 S9B3-519 33 -66499 519
520 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B6-18 56 S10B4-520 34 -66498 520
521 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B6-18 56 S1B5-521 35 -66497 521
522 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B6-18 56 S2B6-522 36 -66496 522
523 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B6-18 56 S3B7-523 37 -66495 523
524 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B6-18 56 S4B8-524 38 -66494 524
525 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B6-18 56 S5B9-525 39 -66493 525
526 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B6-18 56 S6B10-526 40 -66492 526
527 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B6-18 56 S7B11-527 41 -66491 527
528 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B6-18 56 S8B12-528 42 -66490 528
529 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B6-18 56 S9B1-529 43 -66489 529
530 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B6-18 56 S10B2-530 44 -66488 530
531 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B6-18 56 S1B3-531 46 -66487 531
532 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B6-18 56 S2B4-532 47 -66486 532
533 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B6-18 56 S3B5-533 48 -66485 533
534 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B6-18 56 S4B6-534 49 -66484 534
535 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B6-18 56 S5B7-535 50 -66483 535
536 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B6-18 56 S6B8-536 51 -66482 536
537 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B6-18 56 S7B9-537 52 -66481 537
538 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B6-18 56 S8B10-538 53 -66480 538
539 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B6-18 56 S9B11-539 54 -66479 539
540 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B6-18 56 S10B12-540 55 -66478 540
541 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B7-19 52 S1B1-541 52 -66477 541
542 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B7-19 52 S2B2-542 53 -66476 542
543 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B7-19 52 S3B3-543 54 -66475 543
544 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B7-19 52 S4B4-544 55 -66474 544
545 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B7-19 52 S5B5-545 56 -66473 545
546 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B7-19 52 S6B6-546 57 -66472 546
547 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B7-19 52 S7B7-547 58 -66471 547
548 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B7-19 52 S8B8-548 59 -66470 548
549 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B7-19 52 S9B9-549 60 -66469 549
550 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B7-19 52 S10B10-550 61 -66468 550
551 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B7-19 52 S1B11-551 62 -66467 551
552 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B7-19 52 S2B12-552 31 -66466 552
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553 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B7-19 52 S3B1-553 30 -66465 553
554 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B7-19 52 S4B2-554 29 -66464 554
555 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B7-19 52 S5B3-555 28 -66463 555
556 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B7-19 52 S6B4-556 27 -66462 556
557 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B7-19 52 S7B5-557 26 -66461 557
558 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B7-19 52 S8B6-558 25 -66460 558
559 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B7-19 52 S9B7-559 24 -66459 559
560 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B7-19 52 S10B8-560 23 -66458 560
561 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B7-19 52 S1B9-561 22 -66457 561
562 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B7-19 52 S2B10-562 21 -66456 562
563 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B7-19 52 S3B11-563 20 -66455 563
564 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B7-19 52 S4B12-564 19 -66454 564
565 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B7-19 52 S5B1-565 17 -66453 565
566 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B7-19 52 S6B2-566 16 -66452 566
567 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B7-19 52 S7B3-567 15 -66451 567
568 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B7-19 52 S8B4-568 14 -66450 568
569 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B7-19 52 S9B5-569 13 -66449 569
570 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B7-19 52 S10B6-570 12 -66448 570
571 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B8-20 52 S1B7-571 11 -66447 571
572 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B8-20 52 S2B8-572 10 -66446 572
573 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B8-20 52 S3B9-573 9 -66445 573
574 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B8-20 52 S4B10-574 8 -66444 574
575 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B8-20 52 S5B11-575 7 -66443 575
576 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B8-20 52 S6B12-576 6 -66442 576
577 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B8-20 52 S7B1-577 5 -66441 577
578 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B8-20 52 S8B2-578 4 -66440 578
579 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B8-20 52 S9B3-579 3 -66439 579
580 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B8-20 52 S10B4-580 2 -66438 580
581 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B8-20 52 S1B5-581 1 -66437 581
582 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B8-20 52 S2B6-582 32 -66436 582
583 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B8-20 52 S3B7-583 33 -66435 583
584 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B8-20 52 S4B8-584 34 -66434 584
585 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B8-20 52 S5B9-585 35 -66433 585
586 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B8-20 52 S6B10-586 36 -66432 586
587 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B8-20 52 S7B11-587 37 -66431 587
588 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B8-20 52 S8B12-588 38 -66430 588
589 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B8-20 52 S9B1-589 39 -66429 589
590 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B8-20 52 S10B2-590 40 -66428 590
591 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B8-20 52 S1B3-591 41 -66427 591
592 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B8-20 52 S2B4-592 42 -66426 592
593 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B8-20 52 S3B5-593 43 -66425 593
594 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B8-20 52 S4B6-594 44 -66424 594
595 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B8-20 52 S5B7-595 46 -66423 595
596 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B8-20 52 S6B8-596 47 -66422 596
597 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B8-20 52 S7B9-597 48 -66421 597
598 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B8-20 52 S8B10-598 49 -66420 598
599 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B8-20 52 S9B11-599 50 -66419 599
600 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B8-20 52 S10B12-600 51 -66418 600
601 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B9-21 50 S1B1-601 50 -66417 601
602 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B9-21 50 S2B2-602 51 -66416 602
603 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B9-21 50 S3B3-603 52 -66415 603
604 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B9-21 50 S4B4-604 53 -66414 604
605 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B9-21 50 S5B5-605 54 -66413 605
606 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B9-21 50 S6B6-606 55 -66412 606
607 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B9-21 50 S7B7-607 56 -66411 607
608 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B9-21 50 S8B8-608 57 -66410 608
609 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B9-21 50 S9B9-609 58 -66409 609
610 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B9-21 50 S10B10-610 59 -66408 610
611 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B9-21 50 S1B11-611 60 -66407 611
612 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B9-21 50 S2B12-612 61 -66406 612
613 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B9-21 50 S3B1-613 62 -66405 613
614 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B9-21 50 S4B2-614 31 -66404 614
615 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B9-21 50 S5B3-615 30 -66403 615
616 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B9-21 50 S6B4-616 29 -66402 616
617 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B9-21 50 S7B5-617 28 -66401 617
618 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B9-21 50 S8B6-618 27 -66400 618
619 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B9-21 50 S9B7-619 26 -66399 619
620 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B9-21 50 S10B8-620 25 -66398 620
621 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B9-21 50 S1B9-621 24 -66397 621
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622 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B9-21 50 S2B10-622 23 -66396 622
623 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B9-21 50 S3B11-623 22 -66395 623
624 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B9-21 50 S4B12-624 21 -66394 624
625 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B9-21 50 S5B1-625 20 -66393 625
626 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B9-21 50 S6B2-626 19 -66392 626
627 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B9-21 50 S7B3-627 17 -66391 627
628 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B9-21 50 S8B4-628 16 -66390 628
629 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B9-21 50 S9B5-629 15 -66389 629
630 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B9-21 50 S10B6-630 14 -66388 630
631 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B10-22 50 S1B7-631 13 -66387 631
632 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B10-22 50 S2B8-632 12 -66386 632
633 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B10-22 50 S3B9-633 11 -66385 633
634 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B10-22 50 S4B10-634 10 -66384 634
635 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B10-22 50 S5B11-635 9 -66383 635
636 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B10-22 50 S6B12-636 8 -66382 636
637 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B10-22 50 S7B1-637 7 -66381 637
638 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B10-22 50 S8B2-638 6 -66380 638
639 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B10-22 50 S9B3-639 5 -66379 639
640 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B10-22 50 S10B4-640 4 -66378 640
641 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B10-22 50 S1B5-641 3 -66377 641
642 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B10-22 50 S2B6-642 2 -66376 642
643 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B10-22 50 S3B7-643 1 -66375 643
644 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B10-22 50 S4B8-644 32 -66374 644
645 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B10-22 50 S5B9-645 33 -66373 645
646 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B10-22 50 S6B10-646 34 -66372 646
647 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B10-22 50 S7B11-647 35 -66371 647
648 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B10-22 50 S8B12-648 36 -66370 648
649 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B10-22 50 S9B1-649 37 -66369 649
650 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B10-22 50 S10B2-650 38 -66368 650
651 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B10-22 50 S1B3-651 39 -66367 651
652 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B10-22 50 S2B4-652 40 -66366 652
653 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B10-22 50 S3B5-653 41 -66365 653
654 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B10-22 50 S4B6-654 42 -66364 654
655 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B10-22 50 S5B7-655 43 -66363 655
656 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B10-22 50 S6B8-656 44 -66362 656
657 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B10-22 50 S7B9-657 46 -66361 657
658 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B10-22 50 S8B10-658 47 -66360 658
659 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B10-22 50 S9B11-659 48 -66359 659
660 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B10-22 50 S10B12-660 49 -66358 660
661 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B11-23 49 S1B1-661 49 -66357 661
662 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B11-23 49 S2B2-662 50 -66356 662
663 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B11-23 49 S3B3-663 51 -66355 663
664 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B11-23 49 S4B4-664 52 -66354 664
665 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B11-23 49 S5B5-665 53 -66353 665
666 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B11-23 49 S6B6-666 54 -66352 666
667 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B11-23 49 S7B7-667 55 -66351 667
668 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B11-23 49 S8B8-668 56 -66350 668
669 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B11-23 49 S9B9-669 57 -66349 669
670 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B11-23 49 S10B10-670 58 -66348 670
671 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B11-23 49 S1B11-671 59 -66347 671
672 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B11-23 49 S2B12-672 60 -66346 672
673 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B11-23 49 S3B1-673 61 -66345 673
674 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B11-23 49 S4B2-674 62 -66344 674
675 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B11-23 49 S5B3-675 31 -66343 675
676 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B11-23 49 S6B4-676 30 -66342 676
677 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B11-23 49 S7B5-677 29 -66341 677
678 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B11-23 49 S8B6-678 28 -66340 678
679 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B11-23 49 S9B7-679 27 -66339 679
680 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B11-23 49 S10B8-680 26 -66338 680
681 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B11-23 49 S1B9-681 25 -66337 681
682 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B11-23 49 S2B10-682 24 -66336 682
683 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B11-23 49 S3B11-683 23 -66335 683
684 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B11-23 49 S4B12-684 22 -66334 684
685 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B11-23 49 S5B1-685 21 -66333 685
686 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B11-23 49 S6B2-686 20 -66332 686
687 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B11-23 49 S7B3-687 19 -66331 687
688 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B11-23 49 S8B4-688 17 -66330 688
689 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B11-23 49 S9B5-689 16 -66329 689
690 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B11-23 49 S10B6-690 15 -66328 690
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691 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B12-24 49 S1B7-691 14 -66327 691
692 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B12-24 49 S2B8-692 13 -66326 692
693 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B12-24 49 S3B9-693 12 -66325 693
694 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B12-24 49 S4B10-694 11 -66324 694
695 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B12-24 49 S5B11-695 10 -66323 695
696 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B12-24 49 S6B12-696 9 -66322 696
697 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B12-24 49 S7B1-697 8 -66321 697
698 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B12-24 49 S8B2-698 7 -66320 698
699 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B12-24 49 S9B3-699 6 -66319 699
700 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B12-24 49 S10B4-700 5 -66318 700
701 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B12-24 49 S1B5-701 4 -66317 701
702 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B12-24 49 S2B6-702 3 -66316 702
703 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B12-24 49 S3B7-703 2 -66315 703
704 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B12-24 49 S4B8-704 1 -66314 704
705 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B12-24 49 S5B9-705 32 -66313 705
706 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B12-24 49 S6B10-706 33 -66312 706
707 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B12-24 49 S7B11-707 34 -66311 707
708 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B12-24 49 S8B12-708 35 -66310 708
709 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B12-24 49 S9B1-709 36 -66309 709
710 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B12-24 49 S10B2-710 37 -66308 710
711 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B12-24 49 S1B3-711 38 -66307 711
712 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B12-24 49 S2B4-712 39 -66306 712
713 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B12-24 49 S3B5-713 40 -66305 713
714 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B12-24 49 S4B6-714 41 -66304 714
715 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B12-24 49 S5B7-715 42 -66303 715
716 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B12-24 49 S6B8-716 43 -66302 716
717 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B12-24 49 S7B9-717 44 -66301 717
718 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B12-24 49 S8B10-718 46 -66300 718
719 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B12-24 49 S9B11-719 47 -66299 719
720 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S2-2 48 B12-24 49 S10B12-720 48 -66298 720
721 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B1-25 8 S1B1-721 8 -66297 721
722 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B1-25 8 S2B2-722 7 -66296 722
723 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B1-25 8 S3B3-723 6 -66295 723
724 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B1-25 8 S4B4-724 5 -66294 724
725 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B1-25 8 S5B5-725 4 -66293 725
726 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B1-25 8 S6B6-726 3 -66292 726
727 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B1-25 8 S7B7-727 2 -66291 727
728 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B1-25 8 S8B8-728 1 -66290 728
729 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B1-25 8 S9B9-729 32 -66289 729
730 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B1-25 8 S10B10-730 33 -66288 730
731 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B1-25 8 S1B11-731 34 -66287 731
732 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B1-25 8 S2B12-732 35 -66286 732
733 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B1-25 8 S3B1-733 36 -66285 733
734 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B1-25 8 S4B2-734 37 -66284 734
735 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B1-25 8 S5B3-735 38 -66283 735
736 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B1-25 8 S6B4-736 39 -66282 736
737 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B1-25 8 S7B5-737 40 -66281 737
738 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B1-25 8 S8B6-738 41 -66280 738
739 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B1-25 8 S9B7-739 42 -66279 739
740 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B1-25 8 S10B8-740 43 -66278 740
741 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B1-25 8 S1B9-741 44 -66277 741
742 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B1-25 8 S2B10-742 46 -66276 742
743 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B1-25 8 S3B11-743 47 -66275 743
744 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B1-25 8 S4B12-744 48 -66274 744
745 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B1-25 8 S5B1-745 49 -66273 745
746 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B1-25 8 S6B2-746 50 -66272 746
747 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B1-25 8 S7B3-747 51 -66271 747
748 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B1-25 8 S8B4-748 52 -66270 748
749 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B1-25 8 S9B5-749 53 -66269 749
750 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B1-25 8 S10B6-750 54 -66268 750
751 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B2-26 8 S1B7-751 55 -66267 751
752 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B2-26 8 S2B8-752 56 -66266 752
753 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B2-26 8 S3B9-753 57 -66265 753
754 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B2-26 8 S4B10-754 58 -66264 754
755 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B2-26 8 S5B11-755 59 -66263 755
756 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B2-26 8 S6B12-756 60 -66262 756
757 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B2-26 8 S7B1-757 61 -66261 757
758 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B2-26 8 S8B2-758 62 -66260 758
759 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B2-26 8 S9B3-759 31 -66259 759
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760 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B2-26 8 S10B4-760 30 -66258 760
761 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B2-26 8 S1B5-761 29 -66257 761
762 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B2-26 8 S2B6-762 28 -66256 762
763 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B2-26 8 S3B7-763 27 -66255 763
764 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B2-26 8 S4B8-764 26 -66254 764
765 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B2-26 8 S5B9-765 25 -66253 765
766 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B2-26 8 S6B10-766 24 -66252 766
767 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B2-26 8 S7B11-767 23 -66251 767
768 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B2-26 8 S8B12-768 22 -66250 768
769 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B2-26 8 S9B1-769 21 -66249 769
770 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B2-26 8 S10B2-770 20 -66248 770
771 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B2-26 8 S1B3-771 19 -66247 771
772 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B2-26 8 S2B4-772 17 -66246 772
773 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B2-26 8 S3B5-773 16 -66245 773
774 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B2-26 8 S4B6-774 15 -66244 774
775 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B2-26 8 S5B7-775 14 -66243 775
776 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B2-26 8 S6B8-776 13 -66242 776
777 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B2-26 8 S7B9-777 12 -66241 777
778 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B2-26 8 S8B10-778 11 -66240 778
779 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B2-26 8 S9B11-779 10 -66239 779
780 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B2-26 8 S10B12-780 9 -66238 780
781 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B3-27 56 S1B1-781 56 -66237 781
782 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B3-27 56 S2B2-782 57 -66236 782
783 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B3-27 56 S3B3-783 58 -66235 783
784 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B3-27 56 S4B4-784 59 -66234 784
785 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B3-27 56 S5B5-785 60 -66233 785
786 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B3-27 56 S6B6-786 61 -66232 786
787 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B3-27 56 S7B7-787 62 -66231 787
788 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B3-27 56 S8B8-788 31 -66230 788
789 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B3-27 56 S9B9-789 30 -66229 789
790 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B3-27 56 S10B10-790 29 -66228 790
791 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B3-27 56 S1B11-791 28 -66227 791
792 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B3-27 56 S2B12-792 27 -66226 792
793 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B3-27 56 S3B1-793 26 -66225 793
794 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B3-27 56 S4B2-794 25 -66224 794
795 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B3-27 56 S5B3-795 24 -66223 795
796 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B3-27 56 S6B4-796 23 -66222 796
797 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B3-27 56 S7B5-797 22 -66221 797
798 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B3-27 56 S8B6-798 21 -66220 798
799 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B3-27 56 S9B7-799 20 -66219 799
800 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B3-27 56 S10B8-800 19 -66218 800
801 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B3-27 56 S1B9-801 17 -66217 801
802 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B3-27 56 S2B10-802 16 -66216 802
803 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B3-27 56 S3B11-803 15 -66215 803
804 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B3-27 56 S4B12-804 14 -66214 804
805 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B3-27 56 S5B1-805 13 -66213 805
806 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B3-27 56 S6B2-806 12 -66212 806
807 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B3-27 56 S7B3-807 11 -66211 807
808 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B3-27 56 S8B4-808 10 -66210 808
809 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B3-27 56 S9B5-809 9 -66209 809
810 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B3-27 56 S10B6-810 8 -66208 810
811 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B4-28 56 S1B7-811 7 -66207 811
812 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B4-28 56 S2B8-812 6 -66206 812
813 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B4-28 56 S3B9-813 5 -66205 813
814 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B4-28 56 S4B10-814 4 -66204 814
815 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B4-28 56 S5B11-815 3 -66203 815
816 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B4-28 56 S6B12-816 2 -66202 816
817 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B4-28 56 S7B1-817 1 -66201 817
818 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B4-28 56 S8B2-818 32 -66200 818
819 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B4-28 56 S9B3-819 33 -66199 819
820 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B4-28 56 S10B4-820 34 -66198 820
821 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B4-28 56 S1B5-821 35 -66197 821
822 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B4-28 56 S2B6-822 36 -66196 822
823 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B4-28 56 S3B7-823 37 -66195 823
824 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B4-28 56 S4B8-824 38 -66194 824
825 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B4-28 56 S5B9-825 39 -66193 825
826 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B4-28 56 S6B10-826 40 -66192 826
827 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B4-28 56 S7B11-827 41 -66191 827
828 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B4-28 56 S8B12-828 42 -66190 828
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829 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B4-28 56 S9B1-829 43 -66189 829
830 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B4-28 56 S10B2-830 44 -66188 830
831 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B4-28 56 S1B3-831 46 -66187 831
832 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B4-28 56 S2B4-832 47 -66186 832
833 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B4-28 56 S3B5-833 48 -66185 833
834 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B4-28 56 S4B6-834 49 -66184 834
835 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B4-28 56 S5B7-835 50 -66183 835
836 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B4-28 56 S6B8-836 51 -66182 836
837 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B4-28 56 S7B9-837 52 -66181 837
838 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B4-28 56 S8B10-838 53 -66180 838
839 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B4-28 56 S9B11-839 54 -66179 839
840 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B4-28 56 S10B12-840 55 -66178 840
841 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B5-29 32 S1B1-841 32 -66177 841
842 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B5-29 32 S2B2-842 33 -66176 842
843 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B5-29 32 S3B3-843 34 -66175 843
844 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B5-29 32 S4B4-844 35 -66174 844
845 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B5-29 32 S5B5-845 36 -66173 845
846 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B5-29 32 S6B6-846 37 -66172 846
847 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B5-29 32 S7B7-847 38 -66171 847
848 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B5-29 32 S8B8-848 39 -66170 848
849 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B5-29 32 S9B9-849 40 -66169 849
850 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B5-29 32 S10B10-850 41 -66168 850
851 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B5-29 32 S1B11-851 42 -66167 851
852 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B5-29 32 S2B12-852 43 -66166 852
853 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B5-29 32 S3B1-853 44 -66165 853
854 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B5-29 32 S4B2-854 46 -66164 854
855 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B5-29 32 S5B3-855 47 -66163 855
856 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B5-29 32 S6B4-856 48 -66162 856
857 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B5-29 32 S7B5-857 49 -66161 857
858 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B5-29 32 S8B6-858 50 -66160 858
859 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B5-29 32 S9B7-859 51 -66159 859
860 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B5-29 32 S10B8-860 52 -66158 860
861 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B5-29 32 S1B9-861 53 -66157 861
862 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B5-29 32 S2B10-862 54 -66156 862
863 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B5-29 32 S3B11-863 55 -66155 863
864 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B5-29 32 S4B12-864 56 -66154 864
865 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B5-29 32 S5B1-865 57 -66153 865
866 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B5-29 32 S6B2-866 58 -66152 866
867 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B5-29 32 S7B3-867 59 -66151 867
868 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B5-29 32 S8B4-868 60 -66150 868
869 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B5-29 32 S9B5-869 61 -66149 869
870 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B5-29 32 S10B6-870 62 -66148 870
871 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B6-30 32 S1B7-871 31 -66147 871
872 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B6-30 32 S2B8-872 30 -66146 872
873 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B6-30 32 S3B9-873 29 -66145 873
874 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B6-30 32 S4B10-874 28 -66144 874
875 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B6-30 32 S5B11-875 27 -66143 875
876 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B6-30 32 S6B12-876 26 -66142 876
877 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B6-30 32 S7B1-877 25 -66141 877
878 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B6-30 32 S8B2-878 24 -66140 878
879 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B6-30 32 S9B3-879 23 -66139 879
880 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B6-30 32 S10B4-880 22 -66138 880
881 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B6-30 32 S1B5-881 21 -66137 881
882 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B6-30 32 S2B6-882 20 -66136 882
883 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B6-30 32 S3B7-883 19 -66135 883
884 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B6-30 32 S4B8-884 17 -66134 884
885 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B6-30 32 S5B9-885 16 -66133 885
886 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B6-30 32 S6B10-886 15 -66132 886
887 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B6-30 32 S7B11-887 14 -66131 887
888 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B6-30 32 S8B12-888 13 -66130 888
889 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B6-30 32 S9B1-889 12 -66129 889
890 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B6-30 32 S10B2-890 11 -66128 890
891 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B6-30 32 S1B3-891 10 -66127 891
892 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B6-30 32 S2B4-892 9 -66126 892
893 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B6-30 32 S3B5-893 8 -66125 893
894 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B6-30 32 S4B6-894 7 -66124 894
895 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B6-30 32 S5B7-895 6 -66123 895
896 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B6-30 32 S6B8-896 5 -66122 896
897 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B6-30 32 S7B9-897 4 -66121 897
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898 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B6-30 32 S8B10-898 3 -66120 898
899 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B6-30 32 S9B11-899 2 -66119 899
900 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B6-30 32 S10B12-900 1 -66118 900
901 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B7-31 44 S1B1-901 44 -66117 901
902 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B7-31 44 S2B2-902 46 -66116 902
903 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B7-31 44 S3B3-903 47 -66115 903
904 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B7-31 44 S4B4-904 48 -66114 904
905 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B7-31 44 S5B5-905 49 -66113 905
906 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B7-31 44 S6B6-906 50 -66112 906
907 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B7-31 44 S7B7-907 51 -66111 907
908 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B7-31 44 S8B8-908 52 -66110 908
909 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B7-31 44 S9B9-909 53 -66109 909
910 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B7-31 44 S10B10-910 54 -66108 910
911 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B7-31 44 S1B11-911 55 -66107 911
912 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B7-31 44 S2B12-912 56 -66106 912
913 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B7-31 44 S3B1-913 57 -66105 913
914 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B7-31 44 S4B2-914 58 -66104 914
915 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B7-31 44 S5B3-915 59 -66103 915
916 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B7-31 44 S6B4-916 60 -66102 916
917 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B7-31 44 S7B5-917 61 -66101 917
918 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B7-31 44 S8B6-918 62 -66100 918
919 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B7-31 44 S9B7-919 31 -66099 919
920 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B7-31 44 S10B8-920 30 -66098 920
921 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B7-31 44 S1B9-921 29 -66097 921
922 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B7-31 44 S2B10-922 28 -66096 922
923 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B7-31 44 S3B11-923 27 -66095 923
924 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B7-31 44 S4B12-924 26 -66094 924
925 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B7-31 44 S5B1-925 25 -66093 925
926 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B7-31 44 S6B2-926 24 -66092 926
927 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B7-31 44 S7B3-927 23 -66091 927
928 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B7-31 44 S8B4-928 22 -66090 928
929 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B7-31 44 S9B5-929 21 -66089 929
930 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B7-31 44 S10B6-930 20 -66088 930
931 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B8-32 44 S1B7-931 19 -66087 931
932 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B8-32 44 S2B8-932 17 -66086 932
933 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B8-32 44 S3B9-933 16 -66085 933
934 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B8-32 44 S4B10-934 15 -66084 934
935 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B8-32 44 S5B11-935 14 -66083 935
936 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B8-32 44 S6B12-936 13 -66082 936
937 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B8-32 44 S7B1-937 12 -66081 937
938 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B8-32 44 S8B2-938 11 -66080 938
939 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B8-32 44 S9B3-939 10 -66079 939
940 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B8-32 44 S10B4-940 9 -66078 940
941 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B8-32 44 S1B5-941 8 -66077 941
942 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B8-32 44 S2B6-942 7 -66076 942
943 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B8-32 44 S3B7-943 6 -66075 943
944 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B8-32 44 S4B8-944 5 -66074 944
945 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B8-32 44 S5B9-945 4 -66073 945
946 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B8-32 44 S6B10-946 3 -66072 946
947 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B8-32 44 S7B11-947 2 -66071 947
948 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B8-32 44 S8B12-948 1 -66070 948
949 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B8-32 44 S9B1-949 32 -66069 949
950 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B8-32 44 S10B2-950 33 -66068 950
951 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B8-32 44 S1B3-951 34 -66067 951
952 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B8-32 44 S2B4-952 35 -66066 952
953 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B8-32 44 S3B5-953 36 -66065 953
954 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B8-32 44 S4B6-954 37 -66064 954
955 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B8-32 44 S5B7-955 38 -66063 955
956 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B8-32 44 S6B8-956 39 -66062 956
957 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B8-32 44 S7B9-957 40 -66061 957
958 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B8-32 44 S8B10-958 41 -66060 958
959 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B8-32 44 S9B11-959 42 -66059 959
960 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B8-32 44 S10B12-960 43 -66058 960
961 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B9-33 42 S1B1-961 42 -66057 961
962 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B9-33 42 S2B2-962 43 -66056 962
963 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B9-33 42 S3B3-963 44 -66055 963
964 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B9-33 42 S4B4-964 46 -66054 964
965 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B9-33 42 S5B5-965 47 -66053 965
966 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B9-33 42 S6B6-966 48 -66052 966
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967 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B9-33 42 S7B7-967 49 -66051 967
968 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B9-33 42 S8B8-968 50 -66050 968
969 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B9-33 42 S9B9-969 51 -66049 969
970 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B9-33 42 S10B10-970 52 -66048 970
971 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B9-33 42 S1B11-971 53 -66047 971
972 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B9-33 42 S2B12-972 54 -66046 972
973 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B9-33 42 S3B1-973 55 -66045 973
974 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B9-33 42 S4B2-974 56 -66044 974
975 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B9-33 42 S5B3-975 57 -66043 975
976 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B9-33 42 S6B4-976 58 -66042 976
977 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B9-33 42 S7B5-977 59 -66041 977
978 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B9-33 42 S8B6-978 60 -66040 978
979 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B9-33 42 S9B7-979 61 -66039 979
980 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B9-33 42 S10B8-980 62 -66038 980
981 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B9-33 42 S1B9-981 31 -66037 981
982 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B9-33 42 S2B10-982 30 -66036 982
983 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B9-33 42 S3B11-983 29 -66035 983
984 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B9-33 42 S4B12-984 28 -66034 984
985 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B9-33 42 S5B1-985 27 -66033 985
986 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B9-33 42 S6B2-986 26 -66032 986
987 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B9-33 42 S7B3-987 25 -66031 987
988 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B9-33 42 S8B4-988 24 -66030 988
989 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B9-33 42 S9B5-989 23 -66029 989
990 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B9-33 42 S10B6-990 22 -66028 990
991 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B10-34 42 S1B7-991 21 -66027 991
992 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B10-34 42 S2B8-992 20 -66026 992
993 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B10-34 42 S3B9-993 19 -66025 993
994 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B10-34 42 S4B10-994 17 -66024 994
995 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B10-34 42 S5B11-995 16 -66023 995
996 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B10-34 42 S6B12-996 15 -66022 996
997 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B10-34 42 S7B1-997 14 -66021 997
998 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B10-34 42 S8B2-998 13 -66020 998
999 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B10-34 42 S9B3-999 12 -66019 999
1000 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B10-34 42 S10B4-1000 11 -66018 1000
1001 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B10-34 42 S1B5-1001 10 -66017 1001
1002 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B10-34 42 S2B6-1002 9 -66016 1002
1003 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B10-34 42 S3B7-1003 8 -66015 1003
1004 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B10-34 42 S4B8-1004 7 -66014 1004
1005 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B10-34 42 S5B9-1005 6 -66013 1005
1006 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B10-34 42 S6B10-1006 5 -66012 1006
1007 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B10-34 42 S7B11-1007 4 -66011 1007
1008 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B10-34 42 S8B12-1008 3 -66010 1008
1009 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B10-34 42 S9B1-1009 2 -66009 1009
1010 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B10-34 42 S10B2-1010 1 -66008 1010
1011 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B10-34 42 S1B3-1011 32 -66007 1011
1012 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B10-34 42 S2B4-1012 33 -66006 1012
1013 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B10-34 42 S3B5-1013 34 -66005 1013
1014 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B10-34 42 S4B6-1014 35 -66004 1014
1015 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B10-34 42 S5B7-1015 36 -66003 1015
1016 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B10-34 42 S6B8-1016 37 -66002 1016
1017 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B10-34 42 S7B9-1017 38 -66001 1017
1018 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B10-34 42 S8B10-1018 39 -66000 1018
1019 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B10-34 42 S9B11-1019 40 -65999 1019
1020 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B10-34 42 S10B12-1020 41 -65998 1020
1021 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B11-35 41 S1B1-1021 41 -65997 1021
1022 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B11-35 41 S2B2-1022 42 -65996 1022
1023 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B11-35 41 S3B3-1023 43 -65995 1023
1024 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B11-35 41 S4B4-1024 44 -65994 1024
1025 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B11-35 41 S5B5-1025 46 -65993 1025
1026 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B11-35 41 S6B6-1026 47 -65992 1026
1027 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B11-35 41 S7B7-1027 48 -65991 1027
1028 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B11-35 41 S8B8-1028 49 -65990 1028
1029 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B11-35 41 S9B9-1029 50 -65989 1029
1030 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B11-35 41 S10B10-1030 51 -65988 1030
1031 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B11-35 41 S1B11-1031 52 -65987 1031
1032 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B11-35 41 S2B12-1032 53 -65986 1032
1033 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B11-35 41 S3B1-1033 54 -65985 1033
1034 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B11-35 41 S4B2-1034 55 -65984 1034
1035 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B11-35 41 S5B3-1035 56 -65983 1035
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1036 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B11-35 41 S6B4-1036 57 -65982 1036
1037 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B11-35 41 S7B5-1037 58 -65981 1037
1038 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B11-35 41 S8B6-1038 59 -65980 1038
1039 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B11-35 41 S9B7-1039 60 -65979 1039
1040 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B11-35 41 S10B8-1040 61 -65978 1040
1041 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B11-35 41 S1B9-1041 62 -65977 1041
1042 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B11-35 41 S2B10-1042 31 -65976 1042
1043 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B11-35 41 S3B11-1043 30 -65975 1043
1044 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B11-35 41 S4B12-1044 29 -65974 1044
1045 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B11-35 41 S5B1-1045 28 -65973 1045
1046 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B11-35 41 S6B2-1046 27 -65972 1046
1047 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B11-35 41 S7B3-1047 26 -65971 1047
1048 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B11-35 41 S8B4-1048 25 -65970 1048
1049 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B11-35 41 S9B5-1049 24 -65969 1049
1050 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B11-35 41 S10B6-1050 23 -65968 1050
1051 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B12-36 41 S1B7-1051 22 -65967 1051
1052 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B12-36 41 S2B8-1052 21 -65966 1052
1053 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B12-36 41 S3B9-1053 20 -65965 1053
1054 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B12-36 41 S4B10-1054 19 -65964 1054
1055 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B12-36 41 S5B11-1055 17 -65963 1055
1056 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B12-36 41 S6B12-1056 16 -65962 1056
1057 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B12-36 41 S7B1-1057 15 -65961 1057
1058 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B12-36 41 S8B2-1058 14 -65960 1058
1059 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B12-36 41 S9B3-1059 13 -65959 1059
1060 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B12-36 41 S10B4-1060 12 -65958 1060
1061 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B12-36 41 S1B5-1061 11 -65957 1061
1062 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B12-36 41 S2B6-1062 10 -65956 1062
1063 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B12-36 41 S3B7-1063 9 -65955 1063
1064 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B12-36 41 S4B8-1064 8 -65954 1064
1065 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B12-36 41 S5B9-1065 7 -65953 1065
1066 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B12-36 41 S6B10-1066 6 -65952 1066
1067 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B12-36 41 S7B11-1067 5 -65951 1067
1068 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B12-36 41 S8B12-1068 4 -65950 1068
1069 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B12-36 41 S9B1-1069 3 -65949 1069
1070 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B12-36 41 S10B2-1070 2 -65948 1070
1071 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B12-36 41 S1B3-1071 1 -65947 1071
1072 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B12-36 41 S2B4-1072 32 -65946 1072
1073 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B12-36 41 S3B5-1073 33 -65945 1073
1074 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B12-36 41 S4B6-1074 34 -65944 1074
1075 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B12-36 41 S5B7-1075 35 -65943 1075
1076 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B12-36 41 S6B8-1076 36 -65942 1076
1077 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B12-36 41 S7B9-1077 37 -65941 1077
1078 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B12-36 41 S8B10-1078 38 -65940 1078
1079 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B12-36 41 S9B11-1079 39 -65939 1079
1080 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S3-3 40 B12-36 41 S10B12-1080 40 -65938 1080
1081 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B1-37 4 S1B1-1081 4 -65937 1081
1082 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B1-37 4 S2B2-1082 3 -65936 1082
1083 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B1-37 4 S3B3-1083 2 -65935 1083
1084 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B1-37 4 S4B4-1084 1 -65934 1084
1085 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B1-37 4 S5B5-1085 32 -65933 1085
1086 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B1-37 4 S6B6-1086 33 -65932 1086
1087 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B1-37 4 S7B7-1087 34 -65931 1087
1088 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B1-37 4 S8B8-1088 35 -65930 1088
1089 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B1-37 4 S9B9-1089 36 -65929 1089
1090 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B1-37 4 S10B10-1090 37 -65928 1090
1091 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B1-37 4 S1B11-1091 38 -65927 1091
1092 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B1-37 4 S2B12-1092 39 -65926 1092
1093 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B1-37 4 S3B1-1093 40 -65925 1093
1094 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B1-37 4 S4B2-1094 41 -65924 1094
1095 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B1-37 4 S5B3-1095 42 -65923 1095
1096 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B1-37 4 S6B4-1096 43 -65922 1096
1097 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B1-37 4 S7B5-1097 44 -65921 1097
1098 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B1-37 4 S8B6-1098 46 -65920 1098
1099 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B1-37 4 S9B7-1099 47 -65919 1099
1100 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B1-37 4 S10B8-1100 48 -65918 1100
1101 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B1-37 4 S1B9-1101 49 -65917 1101
1102 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B1-37 4 S2B10-1102 50 -65916 1102
1103 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B1-37 4 S3B11-1103 51 -65915 1103
1104 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B1-37 4 S4B12-1104 52 -65914 1104
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1105 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B1-37 4 S5B1-1105 53 -65913 1105
1106 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B1-37 4 S6B2-1106 54 -65912 1106
1107 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B1-37 4 S7B3-1107 55 -65911 1107
1108 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B1-37 4 S8B4-1108 56 -65910 1108
1109 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B1-37 4 S9B5-1109 57 -65909 1109
1110 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B1-37 4 S10B6-1110 58 -65908 1110
1111 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B2-38 4 S1B7-1111 59 -65907 1111
1112 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B2-38 4 S2B8-1112 60 -65906 1112
1113 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B2-38 4 S3B9-1113 61 -65905 1113
1114 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B2-38 4 S4B10-1114 62 -65904 1114
1115 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B2-38 4 S5B11-1115 31 -65903 1115
1116 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B2-38 4 S6B12-1116 30 -65902 1116
1117 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B2-38 4 S7B1-1117 29 -65901 1117
1118 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B2-38 4 S8B2-1118 28 -65900 1118
1119 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B2-38 4 S9B3-1119 27 -65899 1119
1120 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B2-38 4 S10B4-1120 26 -65898 1120
1121 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B2-38 4 S1B5-1121 25 -65897 1121
1122 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B2-38 4 S2B6-1122 24 -65896 1122
1123 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B2-38 4 S3B7-1123 23 -65895 1123
1124 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B2-38 4 S4B8-1124 22 -65894 1124
1125 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B2-38 4 S5B9-1125 21 -65893 1125
1126 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B2-38 4 S6B10-1126 20 -65892 1126
1127 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B2-38 4 S7B11-1127 19 -65891 1127
1128 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B2-38 4 S8B12-1128 17 -65890 1128
1129 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B2-38 4 S9B1-1129 16 -65889 1129
1130 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B2-38 4 S10B2-1130 15 -65888 1130
1131 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B2-38 4 S1B3-1131 14 -65887 1131
1132 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B2-38 4 S2B4-1132 13 -65886 1132
1133 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B2-38 4 S3B5-1133 12 -65885 1133
1134 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B2-38 4 S4B6-1134 11 -65884 1134
1135 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B2-38 4 S5B7-1135 10 -65883 1135
1136 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B2-38 4 S6B8-1136 9 -65882 1136
1137 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B2-38 4 S7B9-1137 8 -65881 1137
1138 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B2-38 4 S8B10-1138 7 -65880 1138
1139 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B2-38 4 S9B11-1139 6 -65879 1139
1140 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B2-38 4 S10B12-1140 5 -65878 1140
1141 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B3-39 52 S1B1-1141 52 -65877 1141
1142 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B3-39 52 S2B2-1142 53 -65876 1142
1143 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B3-39 52 S3B3-1143 54 -65875 1143
1144 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B3-39 52 S4B4-1144 55 -65874 1144
1145 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B3-39 52 S5B5-1145 56 -65873 1145
1146 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B3-39 52 S6B6-1146 57 -65872 1146
1147 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B3-39 52 S7B7-1147 58 -65871 1147
1148 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B3-39 52 S8B8-1148 59 -65870 1148
1149 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B3-39 52 S9B9-1149 60 -65869 1149
1150 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B3-39 52 S10B10-1150 61 -65868 1150
1151 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B3-39 52 S1B11-1151 62 -65867 1151
1152 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B3-39 52 S2B12-1152 31 -65866 1152
1153 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B3-39 52 S3B1-1153 30 -65865 1153
1154 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B3-39 52 S4B2-1154 29 -65864 1154
1155 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B3-39 52 S5B3-1155 28 -65863 1155
1156 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B3-39 52 S6B4-1156 27 -65862 1156
1157 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B3-39 52 S7B5-1157 26 -65861 1157
1158 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B3-39 52 S8B6-1158 25 -65860 1158
1159 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B3-39 52 S9B7-1159 24 -65859 1159
1160 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B3-39 52 S10B8-1160 23 -65858 1160
1161 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B3-39 52 S1B9-1161 22 -65857 1161
1162 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B3-39 52 S2B10-1162 21 -65856 1162
1163 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B3-39 52 S3B11-1163 20 -65855 1163
1164 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B3-39 52 S4B12-1164 19 -65854 1164
1165 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B3-39 52 S5B1-1165 17 -65853 1165
1166 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B3-39 52 S6B2-1166 16 -65852 1166
1167 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B3-39 52 S7B3-1167 15 -65851 1167
1168 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B3-39 52 S8B4-1168 14 -65850 1168
1169 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B3-39 52 S9B5-1169 13 -65849 1169
1170 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B3-39 52 S10B6-1170 12 -65848 1170
1171 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B4-40 52 S1B7-1171 11 -65847 1171
1172 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B4-40 52 S2B8-1172 10 -65846 1172
1173 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B4-40 52 S3B9-1173 9 -65845 1173
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1174 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B4-40 52 S4B10-1174 8 -65844 1174
1175 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B4-40 52 S5B11-1175 7 -65843 1175
1176 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B4-40 52 S6B12-1176 6 -65842 1176
1177 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B4-40 52 S7B1-1177 5 -65841 1177
1178 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B4-40 52 S8B2-1178 4 -65840 1178
1179 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B4-40 52 S9B3-1179 3 -65839 1179
1180 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B4-40 52 S10B4-1180 2 -65838 1180
1181 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B4-40 52 S1B5-1181 1 -65837 1181
1182 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B4-40 52 S2B6-1182 32 -65836 1182
1183 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B4-40 52 S3B7-1183 33 -65835 1183
1184 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B4-40 52 S4B8-1184 34 -65834 1184
1185 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B4-40 52 S5B9-1185 35 -65833 1185
1186 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B4-40 52 S6B10-1186 36 -65832 1186
1187 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B4-40 52 S7B11-1187 37 -65831 1187
1188 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B4-40 52 S8B12-1188 38 -65830 1188
1189 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B4-40 52 S9B1-1189 39 -65829 1189
1190 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B4-40 52 S10B2-1190 40 -65828 1190
1191 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B4-40 52 S1B3-1191 41 -65827 1191
1192 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B4-40 52 S2B4-1192 42 -65826 1192
1193 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B4-40 52 S3B5-1193 43 -65825 1193
1194 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B4-40 52 S4B6-1194 44 -65824 1194
1195 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B4-40 52 S5B7-1195 46 -65823 1195
1196 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B4-40 52 S6B8-1196 47 -65822 1196
1197 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B4-40 52 S7B9-1197 48 -65821 1197
1198 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B4-40 52 S8B10-1198 49 -65820 1198
1199 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B4-40 52 S9B11-1199 50 -65819 1199
1200 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B4-40 52 S10B12-1200 51 -65818 1200
1201 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B5-41 44 S1B1-1201 44 -65817 1201
1202 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B5-41 44 S2B2-1202 46 -65816 1202
1203 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B5-41 44 S3B3-1203 47 -65815 1203
1204 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B5-41 44 S4B4-1204 48 -65814 1204
1205 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B5-41 44 S5B5-1205 49 -65813 1205
1206 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B5-41 44 S6B6-1206 50 -65812 1206
1207 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B5-41 44 S7B7-1207 51 -65811 1207
1208 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B5-41 44 S8B8-1208 52 -65810 1208
1209 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B5-41 44 S9B9-1209 53 -65809 1209
1210 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B5-41 44 S10B10-1210 54 -65808 1210
1211 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B5-41 44 S1B11-1211 55 -65807 1211
1212 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B5-41 44 S2B12-1212 56 -65806 1212
1213 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B5-41 44 S3B1-1213 57 -65805 1213
1214 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B5-41 44 S4B2-1214 58 -65804 1214
1215 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B5-41 44 S5B3-1215 59 -65803 1215
1216 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B5-41 44 S6B4-1216 60 -65802 1216
1217 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B5-41 44 S7B5-1217 61 -65801 1217
1218 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B5-41 44 S8B6-1218 62 -65800 1218
1219 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B5-41 44 S9B7-1219 31 -65799 1219
1220 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B5-41 44 S10B8-1220 30 -65798 1220
1221 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B5-41 44 S1B9-1221 29 -65797 1221
1222 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B5-41 44 S2B10-1222 28 -65796 1222
1223 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B5-41 44 S3B11-1223 27 -65795 1223
1224 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B5-41 44 S4B12-1224 26 -65794 1224
1225 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B5-41 44 S5B1-1225 25 -65793 1225
1226 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B5-41 44 S6B2-1226 24 -65792 1226
1227 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B5-41 44 S7B3-1227 23 -65791 1227
1228 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B5-41 44 S8B4-1228 22 -65790 1228
1229 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B5-41 44 S9B5-1229 21 -65789 1229
1230 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B5-41 44 S10B6-1230 20 -65788 1230
1231 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B6-42 44 S1B7-1231 19 -65787 1231
1232 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B6-42 44 S2B8-1232 17 -65786 1232
1233 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B6-42 44 S3B9-1233 16 -65785 1233
1234 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B6-42 44 S4B10-1234 15 -65784 1234
1235 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B6-42 44 S5B11-1235 14 -65783 1235
1236 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B6-42 44 S6B12-1236 13 -65782 1236
1237 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B6-42 44 S7B1-1237 12 -65781 1237
1238 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B6-42 44 S8B2-1238 11 -65780 1238
1239 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B6-42 44 S9B3-1239 10 -65779 1239
1240 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B6-42 44 S10B4-1240 9 -65778 1240
1241 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B6-42 44 S1B5-1241 8 -65777 1241
1242 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B6-42 44 S2B6-1242 7 -65776 1242
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1243 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B6-42 44 S3B7-1243 6 -65775 1243
1244 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B6-42 44 S4B8-1244 5 -65774 1244
1245 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B6-42 44 S5B9-1245 4 -65773 1245
1246 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B6-42 44 S6B10-1246 3 -65772 1246
1247 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B6-42 44 S7B11-1247 2 -65771 1247
1248 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B6-42 44 S8B12-1248 1 -65770 1248
1249 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B6-42 44 S9B1-1249 32 -65769 1249
1250 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B6-42 44 S10B2-1250 33 -65768 1250
1251 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B6-42 44 S1B3-1251 34 -65767 1251
1252 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B6-42 44 S2B4-1252 35 -65766 1252
1253 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B6-42 44 S3B5-1253 36 -65765 1253
1254 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B6-42 44 S4B6-1254 37 -65764 1254
1255 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B6-42 44 S5B7-1255 38 -65763 1255
1256 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B6-42 44 S6B8-1256 39 -65762 1256
1257 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B6-42 44 S7B9-1257 40 -65761 1257
1258 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B6-42 44 S8B10-1258 41 -65760 1258
1259 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B6-42 44 S9B11-1259 42 -65759 1259
1260 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B6-42 44 S10B12-1260 43 -65758 1260
1261 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B7-43 32 S1B1-1261 32 -65757 1261
1262 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B7-43 32 S2B2-1262 33 -65756 1262
1263 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B7-43 32 S3B3-1263 34 -65755 1263
1264 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B7-43 32 S4B4-1264 35 -65754 1264
1265 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B7-43 32 S5B5-1265 36 -65753 1265
1266 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B7-43 32 S6B6-1266 37 -65752 1266
1267 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B7-43 32 S7B7-1267 38 -65751 1267
1268 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B7-43 32 S8B8-1268 39 -65750 1268
1269 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B7-43 32 S9B9-1269 40 -65749 1269
1270 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B7-43 32 S10B10-1270 41 -65748 1270
1271 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B7-43 32 S1B11-1271 42 -65747 1271
1272 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B7-43 32 S2B12-1272 43 -65746 1272
1273 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B7-43 32 S3B1-1273 44 -65745 1273
1274 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B7-43 32 S4B2-1274 46 -65744 1274
1275 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B7-43 32 S5B3-1275 47 -65743 1275
1276 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B7-43 32 S6B4-1276 48 -65742 1276
1277 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B7-43 32 S7B5-1277 49 -65741 1277
1278 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B7-43 32 S8B6-1278 50 -65740 1278
1279 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B7-43 32 S9B7-1279 51 -65739 1279
1280 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B7-43 32 S10B8-1280 52 -65738 1280
1281 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B7-43 32 S1B9-1281 53 -65737 1281
1282 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B7-43 32 S2B10-1282 54 -65736 1282
1283 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B7-43 32 S3B11-1283 55 -65735 1283
1284 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B7-43 32 S4B12-1284 56 -65734 1284
1285 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B7-43 32 S5B1-1285 57 -65733 1285
1286 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B7-43 32 S6B2-1286 58 -65732 1286
1287 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B7-43 32 S7B3-1287 59 -65731 1287
1288 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B7-43 32 S8B4-1288 60 -65730 1288
1289 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B7-43 32 S9B5-1289 61 -65729 1289
1290 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B7-43 32 S10B6-1290 62 -65728 1290
1291 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B8-44 32 S1B7-1291 31 -65727 1291
1292 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B8-44 32 S2B8-1292 30 -65726 1292
1293 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B8-44 32 S3B9-1293 29 -65725 1293
1294 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B8-44 32 S4B10-1294 28 -65724 1294
1295 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B8-44 32 S5B11-1295 27 -65723 1295
1296 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B8-44 32 S6B12-1296 26 -65722 1296
1297 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B8-44 32 S7B1-1297 25 -65721 1297
1298 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B8-44 32 S8B2-1298 24 -65720 1298
1299 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B8-44 32 S9B3-1299 23 -65719 1299
1300 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B8-44 32 S10B4-1300 22 -65718 1300
1301 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B8-44 32 S1B5-1301 21 -65717 1301
1302 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B8-44 32 S2B6-1302 20 -65716 1302
1303 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B8-44 32 S3B7-1303 19 -65715 1303
1304 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B8-44 32 S4B8-1304 17 -65714 1304
1305 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B8-44 32 S5B9-1305 16 -65713 1305
1306 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B8-44 32 S6B10-1306 15 -65712 1306
1307 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B8-44 32 S7B11-1307 14 -65711 1307
1308 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B8-44 32 S8B12-1308 13 -65710 1308
1309 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B8-44 32 S9B1-1309 12 -65709 1309
1310 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B8-44 32 S10B2-1310 11 -65708 1310
1311 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B8-44 32 S1B3-1311 10 -65707 1311
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1312 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B8-44 32 S2B4-1312 9 -65706 1312
1313 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B8-44 32 S3B5-1313 8 -65705 1313
1314 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B8-44 32 S4B6-1314 7 -65704 1314
1315 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B8-44 32 S5B7-1315 6 -65703 1315
1316 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B8-44 32 S6B8-1316 5 -65702 1316
1317 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B8-44 32 S7B9-1317 4 -65701 1317
1318 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B8-44 32 S8B10-1318 3 -65700 1318
1319 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B8-44 32 S9B11-1319 2 -65699 1319
1320 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B8-44 32 S10B12-1320 1 -65698 1320
1321 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B9-45 38 S1B1-1321 38 -65697 1321
1322 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B9-45 38 S2B2-1322 39 -65696 1322
1323 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B9-45 38 S3B3-1323 40 -65695 1323
1324 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B9-45 38 S4B4-1324 41 -65694 1324
1325 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B9-45 38 S5B5-1325 42 -65693 1325
1326 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B9-45 38 S6B6-1326 43 -65692 1326
1327 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B9-45 38 S7B7-1327 44 -65691 1327
1328 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B9-45 38 S8B8-1328 46 -65690 1328
1329 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B9-45 38 S9B9-1329 47 -65689 1329
1330 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B9-45 38 S10B10-1330 48 -65688 1330
1331 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B9-45 38 S1B11-1331 49 -65687 1331
1332 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B9-45 38 S2B12-1332 50 -65686 1332
1333 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B9-45 38 S3B1-1333 51 -65685 1333
1334 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B9-45 38 S4B2-1334 52 -65684 1334
1335 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B9-45 38 S5B3-1335 53 -65683 1335
1336 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B9-45 38 S6B4-1336 54 -65682 1336
1337 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B9-45 38 S7B5-1337 55 -65681 1337
1338 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B9-45 38 S8B6-1338 56 -65680 1338
1339 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B9-45 38 S9B7-1339 57 -65679 1339
1340 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B9-45 38 S10B8-1340 58 -65678 1340
1341 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B9-45 38 S1B9-1341 59 -65677 1341
1342 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B9-45 38 S2B10-1342 60 -65676 1342
1343 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B9-45 38 S3B11-1343 61 -65675 1343
1344 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B9-45 38 S4B12-1344 62 -65674 1344
1345 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B9-45 38 S5B1-1345 31 -65673 1345
1346 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B9-45 38 S6B2-1346 30 -65672 1346
1347 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B9-45 38 S7B3-1347 29 -65671 1347
1348 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B9-45 38 S8B4-1348 28 -65670 1348
1349 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B9-45 38 S9B5-1349 27 -65669 1349
1350 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B9-45 38 S10B6-1350 26 -65668 1350
1351 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B10-46 38 S1B7-1351 25 -65667 1351
1352 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B10-46 38 S2B8-1352 24 -65666 1352
1353 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B10-46 38 S3B9-1353 23 -65665 1353
1354 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B10-46 38 S4B10-1354 22 -65664 1354
1355 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B10-46 38 S5B11-1355 21 -65663 1355
1356 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B10-46 38 S6B12-1356 20 -65662 1356
1357 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B10-46 38 S7B1-1357 19 -65661 1357
1358 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B10-46 38 S8B2-1358 17 -65660 1358
1359 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B10-46 38 S9B3-1359 16 -65659 1359
1360 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B10-46 38 S10B4-1360 15 -65658 1360
1361 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B10-46 38 S1B5-1361 14 -65657 1361
1362 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B10-46 38 S2B6-1362 13 -65656 1362
1363 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B10-46 38 S3B7-1363 12 -65655 1363
1364 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B10-46 38 S4B8-1364 11 -65654 1364
1365 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B10-46 38 S5B9-1365 10 -65653 1365
1366 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B10-46 38 S6B10-1366 9 -65652 1366
1367 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B10-46 38 S7B11-1367 8 -65651 1367
1368 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B10-46 38 S8B12-1368 7 -65650 1368
1369 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B10-46 38 S9B1-1369 6 -65649 1369
1370 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B10-46 38 S10B2-1370 5 -65648 1370
1371 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B10-46 38 S1B3-1371 4 -65647 1371
1372 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B10-46 38 S2B4-1372 3 -65646 1372
1373 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B10-46 38 S3B5-1373 2 -65645 1373
1374 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B10-46 38 S4B6-1374 1 -65644 1374
1375 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B10-46 38 S5B7-1375 32 -65643 1375
1376 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B10-46 38 S6B8-1376 33 -65642 1376
1377 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B10-46 38 S7B9-1377 34 -65641 1377
1378 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B10-46 38 S8B10-1378 35 -65640 1378
1379 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B10-46 38 S9B11-1379 36 -65639 1379
1380 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B10-46 38 S10B12-1380 37 -65638 1380
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1381 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B11-47 37 S1B1-1381 37 -65637 1381
1382 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B11-47 37 S2B2-1382 38 -65636 1382
1383 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B11-47 37 S3B3-1383 39 -65635 1383
1384 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B11-47 37 S4B4-1384 40 -65634 1384
1385 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B11-47 37 S5B5-1385 41 -65633 1385
1386 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B11-47 37 S6B6-1386 42 -65632 1386
1387 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B11-47 37 S7B7-1387 43 -65631 1387
1388 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B11-47 37 S8B8-1388 44 -65630 1388
1389 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B11-47 37 S9B9-1389 46 -65629 1389
1390 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B11-47 37 S10B10-1390 47 -65628 1390
1391 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B11-47 37 S1B11-1391 48 -65627 1391
1392 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B11-47 37 S2B12-1392 49 -65626 1392
1393 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B11-47 37 S3B1-1393 50 -65625 1393
1394 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B11-47 37 S4B2-1394 51 -65624 1394
1395 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B11-47 37 S5B3-1395 52 -65623 1395
1396 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B11-47 37 S6B4-1396 53 -65622 1396
1397 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B11-47 37 S7B5-1397 54 -65621 1397
1398 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B11-47 37 S8B6-1398 55 -65620 1398
1399 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B11-47 37 S9B7-1399 56 -65619 1399
1400 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B11-47 37 S10B8-1400 57 -65618 1400
1401 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B11-47 37 S1B9-1401 58 -65617 1401
1402 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B11-47 37 S2B10-1402 59 -65616 1402
1403 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B11-47 37 S3B11-1403 60 -65615 1403
1404 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B11-47 37 S4B12-1404 61 -65614 1404
1405 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B11-47 37 S5B1-1405 62 -65613 1405
1406 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B11-47 37 S6B2-1406 31 -65612 1406
1407 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B11-47 37 S7B3-1407 30 -65611 1407
1408 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B11-47 37 S8B4-1408 29 -65610 1408
1409 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B11-47 37 S9B5-1409 28 -65609 1409
1410 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B11-47 37 S10B6-1410 27 -65608 1410
1411 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B12-48 37 S1B7-1411 26 -65607 1411
1412 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B12-48 37 S2B8-1412 25 -65606 1412
1413 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B12-48 37 S3B9-1413 24 -65605 1413
1414 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B12-48 37 S4B10-1414 23 -65604 1414
1415 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B12-48 37 S5B11-1415 22 -65603 1415
1416 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B12-48 37 S6B12-1416 21 -65602 1416
1417 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B12-48 37 S7B1-1417 20 -65601 1417
1418 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B12-48 37 S8B2-1418 19 -65600 1418
1419 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B12-48 37 S9B3-1419 17 -65599 1419
1420 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B12-48 37 S10B4-1420 16 -65598 1420
1421 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B12-48 37 S1B5-1421 15 -65597 1421
1422 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B12-48 37 S2B6-1422 14 -65596 1422
1423 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B12-48 37 S3B7-1423 13 -65595 1423
1424 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B12-48 37 S4B8-1424 12 -65594 1424
1425 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B12-48 37 S5B9-1425 11 -65593 1425
1426 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B12-48 37 S6B10-1426 10 -65592 1426
1427 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B12-48 37 S7B11-1427 9 -65591 1427
1428 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B12-48 37 S8B12-1428 8 -65590 1428
1429 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B12-48 37 S9B1-1429 7 -65589 1429
1430 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B12-48 37 S10B2-1430 6 -65588 1430
1431 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B12-48 37 S1B3-1431 5 -65587 1431
1432 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B12-48 37 S2B4-1432 4 -65586 1432
1433 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B12-48 37 S3B5-1433 3 -65585 1433
1434 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B12-48 37 S4B6-1434 2 -65584 1434
1435 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B12-48 37 S5B7-1435 1 -65583 1435
1436 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B12-48 37 S6B8-1436 32 -65582 1436
1437 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B12-48 37 S7B9-1437 33 -65581 1437
1438 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B12-48 37 S8B10-1438 34 -65580 1438
1439 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B12-48 37 S9B11-1439 35 -65579 1439
1440 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S4-4 36 B12-48 37 S10B12-1440 36 -65578 1440
1441 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B1-49 2 S1B1-1441 2 -65577 1441
1442 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B1-49 2 S2B2-1442 1 -65576 1442
1443 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B1-49 2 S3B3-1443 32 -65575 1443
1444 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B1-49 2 S4B4-1444 33 -65574 1444
1445 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B1-49 2 S5B5-1445 34 -65573 1445
1446 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B1-49 2 S6B6-1446 35 -65572 1446
1447 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B1-49 2 S7B7-1447 36 -65571 1447
1448 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B1-49 2 S8B8-1448 37 -65570 1448
1449 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B1-49 2 S9B9-1449 38 -65569 1449
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1450 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B1-49 2 S10B10-1450 39 -65568 1450
1451 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B1-49 2 S1B11-1451 40 -65567 1451
1452 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B1-49 2 S2B12-1452 41 -65566 1452
1453 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B1-49 2 S3B1-1453 42 -65565 1453
1454 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B1-49 2 S4B2-1454 43 -65564 1454
1455 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B1-49 2 S5B3-1455 44 -65563 1455
1456 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B1-49 2 S6B4-1456 46 -65562 1456
1457 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B1-49 2 S7B5-1457 47 -65561 1457
1458 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B1-49 2 S8B6-1458 48 -65560 1458
1459 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B1-49 2 S9B7-1459 49 -65559 1459
1460 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B1-49 2 S10B8-1460 50 -65558 1460
1461 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B1-49 2 S1B9-1461 51 -65557 1461
1462 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B1-49 2 S2B10-1462 52 -65556 1462
1463 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B1-49 2 S3B11-1463 53 -65555 1463
1464 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B1-49 2 S4B12-1464 54 -65554 1464
1465 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B1-49 2 S5B1-1465 55 -65553 1465
1466 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B1-49 2 S6B2-1466 56 -65552 1466
1467 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B1-49 2 S7B3-1467 57 -65551 1467
1468 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B1-49 2 S8B4-1468 58 -65550 1468
1469 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B1-49 2 S9B5-1469 59 -65549 1469
1470 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B1-49 2 S10B6-1470 60 -65548 1470
1471 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B2-50 2 S1B7-1471 61 -65547 1471
1472 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B2-50 2 S2B8-1472 62 -65546 1472
1473 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B2-50 2 S3B9-1473 31 -65545 1473
1474 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B2-50 2 S4B10-1474 30 -65544 1474
1475 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B2-50 2 S5B11-1475 29 -65543 1475
1476 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B2-50 2 S6B12-1476 28 -65542 1476
1477 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B2-50 2 S7B1-1477 27 -65541 1477
1478 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B2-50 2 S8B2-1478 26 -65540 1478
1479 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B2-50 2 S9B3-1479 25 -65539 1479
1480 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B2-50 2 S10B4-1480 24 -65538 1480
1481 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B2-50 2 S1B5-1481 23 -65537 1481
1482 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B2-50 2 S2B6-1482 22 -65536 1482
1483 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B2-50 2 S3B7-1483 21 -65535 1483
1484 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B2-50 2 S4B8-1484 20 -65534 1484
1485 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B2-50 2 S5B9-1485 19 -65533 1485
1486 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B2-50 2 S6B10-1486 17 -65532 1486
1487 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B2-50 2 S7B11-1487 16 -65531 1487
1488 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B2-50 2 S8B12-1488 15 -65530 1488
1489 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B2-50 2 S9B1-1489 14 -65529 1489
1490 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B2-50 2 S10B2-1490 13 -65528 1490
1491 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B2-50 2 S1B3-1491 12 -65527 1491
1492 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B2-50 2 S2B4-1492 11 -65526 1492
1493 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B2-50 2 S3B5-1493 10 -65525 1493
1494 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B2-50 2 S4B6-1494 9 -65524 1494
1495 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B2-50 2 S5B7-1495 8 -65523 1495
1496 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B2-50 2 S6B8-1496 7 -65522 1496
1497 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B2-50 2 S7B9-1497 6 -65521 1497
1498 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B2-50 2 S8B10-1498 5 -65520 1498
1499 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B2-50 2 S9B11-1499 4 -65519 1499
1500 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B2-50 2 S10B12-1500 3 -65518 1500
1501 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B3-51 50 S1B1-1501 50 -65517 1501
1502 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B3-51 50 S2B2-1502 51 -65516 1502
1503 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B3-51 50 S3B3-1503 52 -65515 1503
1504 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B3-51 50 S4B4-1504 53 -65514 1504
1505 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B3-51 50 S5B5-1505 54 -65513 1505
1506 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B3-51 50 S6B6-1506 55 -65512 1506
1507 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B3-51 50 S7B7-1507 56 -65511 1507
1508 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B3-51 50 S8B8-1508 57 -65510 1508
1509 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B3-51 50 S9B9-1509 58 -65509 1509
1510 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B3-51 50 S10B10-1510 59 -65508 1510
1511 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B3-51 50 S1B11-1511 60 -65507 1511
1512 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B3-51 50 S2B12-1512 61 -65506 1512
1513 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B3-51 50 S3B1-1513 62 -65505 1513
1514 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B3-51 50 S4B2-1514 31 -65504 1514
1515 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B3-51 50 S5B3-1515 30 -65503 1515
1516 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B3-51 50 S6B4-1516 29 -65502 1516
1517 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B3-51 50 S7B5-1517 28 -65501 1517
1518 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B3-51 50 S8B6-1518 27 -65500 1518
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1519 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B3-51 50 S9B7-1519 26 -65499 1519
1520 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B3-51 50 S10B8-1520 25 -65498 1520
1521 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B3-51 50 S1B9-1521 24 -65497 1521
1522 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B3-51 50 S2B10-1522 23 -65496 1522
1523 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B3-51 50 S3B11-1523 22 -65495 1523
1524 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B3-51 50 S4B12-1524 21 -65494 1524
1525 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B3-51 50 S5B1-1525 20 -65493 1525
1526 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B3-51 50 S6B2-1526 19 -65492 1526
1527 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B3-51 50 S7B3-1527 17 -65491 1527
1528 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B3-51 50 S8B4-1528 16 -65490 1528
1529 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B3-51 50 S9B5-1529 15 -65489 1529
1530 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B3-51 50 S10B6-1530 14 -65488 1530
1531 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B4-52 50 S1B7-1531 13 -65487 1531
1532 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B4-52 50 S2B8-1532 12 -65486 1532
1533 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B4-52 50 S3B9-1533 11 -65485 1533
1534 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B4-52 50 S4B10-1534 10 -65484 1534
1535 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B4-52 50 S5B11-1535 9 -65483 1535
1536 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B4-52 50 S6B12-1536 8 -65482 1536
1537 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B4-52 50 S7B1-1537 7 -65481 1537
1538 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B4-52 50 S8B2-1538 6 -65480 1538
1539 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B4-52 50 S9B3-1539 5 -65479 1539
1540 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B4-52 50 S10B4-1540 4 -65478 1540
1541 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B4-52 50 S1B5-1541 3 -65477 1541
1542 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B4-52 50 S2B6-1542 2 -65476 1542
1543 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B4-52 50 S3B7-1543 1 -65475 1543
1544 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B4-52 50 S4B8-1544 32 -65474 1544
1545 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B4-52 50 S5B9-1545 33 -65473 1545
1546 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B4-52 50 S6B10-1546 34 -65472 1546
1547 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B4-52 50 S7B11-1547 35 -65471 1547
1548 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B4-52 50 S8B12-1548 36 -65470 1548
1549 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B4-52 50 S9B1-1549 37 -65469 1549
1550 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B4-52 50 S10B2-1550 38 -65468 1550
1551 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B4-52 50 S1B3-1551 39 -65467 1551
1552 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B4-52 50 S2B4-1552 40 -65466 1552
1553 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B4-52 50 S3B5-1553 41 -65465 1553
1554 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B4-52 50 S4B6-1554 42 -65464 1554
1555 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B4-52 50 S5B7-1555 43 -65463 1555
1556 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B4-52 50 S6B8-1556 44 -65462 1556
1557 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B4-52 50 S7B9-1557 46 -65461 1557
1558 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B4-52 50 S8B10-1558 47 -65460 1558
1559 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B4-52 50 S9B11-1559 48 -65459 1559
1560 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B4-52 50 S10B12-1560 49 -65458 1560
1561 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B5-53 42 S1B1-1561 42 -65457 1561
1562 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B5-53 42 S2B2-1562 43 -65456 1562
1563 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B5-53 42 S3B3-1563 44 -65455 1563
1564 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B5-53 42 S4B4-1564 46 -65454 1564
1565 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B5-53 42 S5B5-1565 47 -65453 1565
1566 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B5-53 42 S6B6-1566 48 -65452 1566
1567 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B5-53 42 S7B7-1567 49 -65451 1567
1568 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B5-53 42 S8B8-1568 50 -65450 1568
1569 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B5-53 42 S9B9-1569 51 -65449 1569
1570 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B5-53 42 S10B10-1570 52 -65448 1570
1571 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B5-53 42 S1B11-1571 53 -65447 1571
1572 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B5-53 42 S2B12-1572 54 -65446 1572
1573 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B5-53 42 S3B1-1573 55 -65445 1573
1574 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B5-53 42 S4B2-1574 56 -65444 1574
1575 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B5-53 42 S5B3-1575 57 -65443 1575
1576 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B5-53 42 S6B4-1576 58 -65442 1576
1577 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B5-53 42 S7B5-1577 59 -65441 1577
1578 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B5-53 42 S8B6-1578 60 -65440 1578
1579 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B5-53 42 S9B7-1579 61 -65439 1579
1580 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B5-53 42 S10B8-1580 62 -65438 1580
1581 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B5-53 42 S1B9-1581 31 -65437 1581
1582 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B5-53 42 S2B10-1582 30 -65436 1582
1583 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B5-53 42 S3B11-1583 29 -65435 1583
1584 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B5-53 42 S4B12-1584 28 -65434 1584
1585 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B5-53 42 S5B1-1585 27 -65433 1585
1586 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B5-53 42 S6B2-1586 26 -65432 1586
1587 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B5-53 42 S7B3-1587 25 -65431 1587
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1588 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B5-53 42 S8B4-1588 24 -65430 1588
1589 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B5-53 42 S9B5-1589 23 -65429 1589
1590 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B5-53 42 S10B6-1590 22 -65428 1590
1591 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B6-54 42 S1B7-1591 21 -65427 1591
1592 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B6-54 42 S2B8-1592 20 -65426 1592
1593 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B6-54 42 S3B9-1593 19 -65425 1593
1594 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B6-54 42 S4B10-1594 17 -65424 1594
1595 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B6-54 42 S5B11-1595 16 -65423 1595
1596 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B6-54 42 S6B12-1596 15 -65422 1596
1597 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B6-54 42 S7B1-1597 14 -65421 1597
1598 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B6-54 42 S8B2-1598 13 -65420 1598
1599 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B6-54 42 S9B3-1599 12 -65419 1599
1600 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B6-54 42 S10B4-1600 11 -65418 1600
1601 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B6-54 42 S1B5-1601 10 -65417 1601
1602 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B6-54 42 S2B6-1602 9 -65416 1602
1603 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B6-54 42 S3B7-1603 8 -65415 1603
1604 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B6-54 42 S4B8-1604 7 -65414 1604
1605 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B6-54 42 S5B9-1605 6 -65413 1605
1606 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B6-54 42 S6B10-1606 5 -65412 1606
1607 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B6-54 42 S7B11-1607 4 -65411 1607
1608 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B6-54 42 S8B12-1608 3 -65410 1608
1609 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B6-54 42 S9B1-1609 2 -65409 1609
1610 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B6-54 42 S10B2-1610 1 -65408 1610
1611 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B6-54 42 S1B3-1611 32 -65407 1611
1612 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B6-54 42 S2B4-1612 33 -65406 1612
1613 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B6-54 42 S3B5-1613 34 -65405 1613
1614 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B6-54 42 S4B6-1614 35 -65404 1614
1615 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B6-54 42 S5B7-1615 36 -65403 1615
1616 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B6-54 42 S6B8-1616 37 -65402 1616
1617 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B6-54 42 S7B9-1617 38 -65401 1617
1618 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B6-54 42 S8B10-1618 39 -65400 1618
1619 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B6-54 42 S9B11-1619 40 -65399 1619
1620 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B6-54 42 S10B12-1620 41 -65398 1620
1621 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B7-55 38 S1B1-1621 38 -65397 1621
1622 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B7-55 38 S2B2-1622 39 -65396 1622
1623 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B7-55 38 S3B3-1623 40 -65395 1623
1624 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B7-55 38 S4B4-1624 41 -65394 1624
1625 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B7-55 38 S5B5-1625 42 -65393 1625
1626 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B7-55 38 S6B6-1626 43 -65392 1626
1627 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B7-55 38 S7B7-1627 44 -65391 1627
1628 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B7-55 38 S8B8-1628 46 -65390 1628
1629 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B7-55 38 S9B9-1629 47 -65389 1629
1630 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B7-55 38 S10B10-1630 48 -65388 1630
1631 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B7-55 38 S1B11-1631 49 -65387 1631
1632 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B7-55 38 S2B12-1632 50 -65386 1632
1633 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B7-55 38 S3B1-1633 51 -65385 1633
1634 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B7-55 38 S4B2-1634 52 -65384 1634
1635 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B7-55 38 S5B3-1635 53 -65383 1635
1636 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B7-55 38 S6B4-1636 54 -65382 1636
1637 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B7-55 38 S7B5-1637 55 -65381 1637
1638 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B7-55 38 S8B6-1638 56 -65380 1638
1639 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B7-55 38 S9B7-1639 57 -65379 1639
1640 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B7-55 38 S10B8-1640 58 -65378 1640
1641 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B7-55 38 S1B9-1641 59 -65377 1641
1642 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B7-55 38 S2B10-1642 60 -65376 1642
1643 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B7-55 38 S3B11-1643 61 -65375 1643
1644 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B7-55 38 S4B12-1644 62 -65374 1644
1645 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B7-55 38 S5B1-1645 31 -65373 1645
1646 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B7-55 38 S6B2-1646 30 -65372 1646
1647 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B7-55 38 S7B3-1647 29 -65371 1647
1648 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B7-55 38 S8B4-1648 28 -65370 1648
1649 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B7-55 38 S9B5-1649 27 -65369 1649
1650 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B7-55 38 S10B6-1650 26 -65368 1650
1651 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B8-56 38 S1B7-1651 25 -65367 1651
1652 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B8-56 38 S2B8-1652 24 -65366 1652
1653 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B8-56 38 S3B9-1653 23 -65365 1653
1654 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B8-56 38 S4B10-1654 22 -65364 1654
1655 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B8-56 38 S5B11-1655 21 -65363 1655
1656 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B8-56 38 S6B12-1656 20 -65362 1656
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1657 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B8-56 38 S7B1-1657 19 -65361 1657
1658 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B8-56 38 S8B2-1658 17 -65360 1658
1659 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B8-56 38 S9B3-1659 16 -65359 1659
1660 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B8-56 38 S10B4-1660 15 -65358 1660
1661 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B8-56 38 S1B5-1661 14 -65357 1661
1662 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B8-56 38 S2B6-1662 13 -65356 1662
1663 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B8-56 38 S3B7-1663 12 -65355 1663
1664 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B8-56 38 S4B8-1664 11 -65354 1664
1665 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B8-56 38 S5B9-1665 10 -65353 1665
1666 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B8-56 38 S6B10-1666 9 -65352 1666
1667 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B8-56 38 S7B11-1667 8 -65351 1667
1668 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B8-56 38 S8B12-1668 7 -65350 1668
1669 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B8-56 38 S9B1-1669 6 -65349 1669
1670 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B8-56 38 S10B2-1670 5 -65348 1670
1671 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B8-56 38 S1B3-1671 4 -65347 1671
1672 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B8-56 38 S2B4-1672 3 -65346 1672
1673 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B8-56 38 S3B5-1673 2 -65345 1673
1674 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B8-56 38 S4B6-1674 1 -65344 1674
1675 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B8-56 38 S5B7-1675 32 -65343 1675
1676 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B8-56 38 S6B8-1676 33 -65342 1676
1677 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B8-56 38 S7B9-1677 34 -65341 1677
1678 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B8-56 38 S8B10-1678 35 -65340 1678
1679 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B8-56 38 S9B11-1679 36 -65339 1679
1680 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B8-56 38 S10B12-1680 37 -65338 1680
1681 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B9-57 32 S1B1-1681 32 -65337 1681
1682 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B9-57 32 S2B2-1682 33 -65336 1682
1683 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B9-57 32 S3B3-1683 34 -65335 1683
1684 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B9-57 32 S4B4-1684 35 -65334 1684
1685 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B9-57 32 S5B5-1685 36 -65333 1685
1686 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B9-57 32 S6B6-1686 37 -65332 1686
1687 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B9-57 32 S7B7-1687 38 -65331 1687
1688 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B9-57 32 S8B8-1688 39 -65330 1688
1689 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B9-57 32 S9B9-1689 40 -65329 1689
1690 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B9-57 32 S10B10-1690 41 -65328 1690
1691 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B9-57 32 S1B11-1691 42 -65327 1691
1692 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B9-57 32 S2B12-1692 43 -65326 1692
1693 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B9-57 32 S3B1-1693 44 -65325 1693
1694 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B9-57 32 S4B2-1694 46 -65324 1694
1695 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B9-57 32 S5B3-1695 47 -65323 1695
1696 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B9-57 32 S6B4-1696 48 -65322 1696
1697 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B9-57 32 S7B5-1697 49 -65321 1697
1698 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B9-57 32 S8B6-1698 50 -65320 1698
1699 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B9-57 32 S9B7-1699 51 -65319 1699
1700 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B9-57 32 S10B8-1700 52 -65318 1700
1701 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B9-57 32 S1B9-1701 53 -65317 1701
1702 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B9-57 32 S2B10-1702 54 -65316 1702
1703 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B9-57 32 S3B11-1703 55 -65315 1703
1704 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B9-57 32 S4B12-1704 56 -65314 1704
1705 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B9-57 32 S5B1-1705 57 -65313 1705
1706 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B9-57 32 S6B2-1706 58 -65312 1706
1707 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B9-57 32 S7B3-1707 59 -65311 1707
1708 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B9-57 32 S8B4-1708 60 -65310 1708
1709 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B9-57 32 S9B5-1709 61 -65309 1709
1710 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B9-57 32 S10B6-1710 62 -65308 1710
1711 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B10-58 32 S1B7-1711 31 -65307 1711
1712 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B10-58 32 S2B8-1712 30 -65306 1712
1713 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B10-58 32 S3B9-1713 29 -65305 1713
1714 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B10-58 32 S4B10-1714 28 -65304 1714
1715 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B10-58 32 S5B11-1715 27 -65303 1715
1716 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B10-58 32 S6B12-1716 26 -65302 1716
1717 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B10-58 32 S7B1-1717 25 -65301 1717
1718 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B10-58 32 S8B2-1718 24 -65300 1718
1719 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B10-58 32 S9B3-1719 23 -65299 1719
1720 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B10-58 32 S10B4-1720 22 -65298 1720
1721 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B10-58 32 S1B5-1721 21 -65297 1721
1722 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B10-58 32 S2B6-1722 20 -65296 1722
1723 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B10-58 32 S3B7-1723 19 -65295 1723
1724 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B10-58 32 S4B8-1724 17 -65294 1724
1725 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B10-58 32 S5B9-1725 16 -65293 1725
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1726 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B10-58 32 S6B10-1726 15 -65292 1726
1727 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B10-58 32 S7B11-1727 14 -65291 1727
1728 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B10-58 32 S8B12-1728 13 -65290 1728
1729 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B10-58 32 S9B1-1729 12 -65289 1729
1730 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B10-58 32 S10B2-1730 11 -65288 1730
1731 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B10-58 32 S1B3-1731 10 -65287 1731
1732 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B10-58 32 S2B4-1732 9 -65286 1732
1733 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B10-58 32 S3B5-1733 8 -65285 1733
1734 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B10-58 32 S4B6-1734 7 -65284 1734
1735 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B10-58 32 S5B7-1735 6 -65283 1735
1736 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B10-58 32 S6B8-1736 5 -65282 1736
1737 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B10-58 32 S7B9-1737 4 -65281 1737
1738 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B10-58 32 S8B10-1738 3 -65280 1738
1739 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B10-58 32 S9B11-1739 2 -65279 1739
1740 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B10-58 32 S10B12-1740 1 -65278 1740
1741 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B11-59 35 S1B1-1741 35 -65277 1741
1742 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B11-59 35 S2B2-1742 36 -65276 1742
1743 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B11-59 35 S3B3-1743 37 -65275 1743
1744 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B11-59 35 S4B4-1744 38 -65274 1744
1745 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B11-59 35 S5B5-1745 39 -65273 1745
1746 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B11-59 35 S6B6-1746 40 -65272 1746
1747 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B11-59 35 S7B7-1747 41 -65271 1747
1748 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B11-59 35 S8B8-1748 42 -65270 1748
1749 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B11-59 35 S9B9-1749 43 -65269 1749
1750 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B11-59 35 S10B10-1750 44 -65268 1750
1751 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B11-59 35 S1B11-1751 46 -65267 1751
1752 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B11-59 35 S2B12-1752 47 -65266 1752
1753 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B11-59 35 S3B1-1753 48 -65265 1753
1754 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B11-59 35 S4B2-1754 49 -65264 1754
1755 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B11-59 35 S5B3-1755 50 -65263 1755
1756 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B11-59 35 S6B4-1756 51 -65262 1756
1757 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B11-59 35 S7B5-1757 52 -65261 1757
1758 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B11-59 35 S8B6-1758 53 -65260 1758
1759 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B11-59 35 S9B7-1759 54 -65259 1759
1760 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B11-59 35 S10B8-1760 55 -65258 1760
1761 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B11-59 35 S1B9-1761 56 -65257 1761
1762 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B11-59 35 S2B10-1762 57 -65256 1762
1763 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B11-59 35 S3B11-1763 58 -65255 1763
1764 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B11-59 35 S4B12-1764 59 -65254 1764
1765 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B11-59 35 S5B1-1765 60 -65253 1765
1766 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B11-59 35 S6B2-1766 61 -65252 1766
1767 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B11-59 35 S7B3-1767 62 -65251 1767
1768 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B11-59 35 S8B4-1768 31 -65250 1768
1769 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B11-59 35 S9B5-1769 30 -65249 1769
1770 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B11-59 35 S10B6-1770 29 -65248 1770
1771 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B12-60 35 S1B7-1771 28 -65247 1771
1772 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B12-60 35 S2B8-1772 27 -65246 1772
1773 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B12-60 35 S3B9-1773 26 -65245 1773
1774 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B12-60 35 S4B10-1774 25 -65244 1774
1775 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B12-60 35 S5B11-1775 24 -65243 1775
1776 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B12-60 35 S6B12-1776 23 -65242 1776
1777 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B12-60 35 S7B1-1777 22 -65241 1777
1778 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B12-60 35 S8B2-1778 21 -65240 1778
1779 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B12-60 35 S9B3-1779 20 -65239 1779
1780 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B12-60 35 S10B4-1780 19 -65238 1780
1781 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B12-60 35 S1B5-1781 17 -65237 1781
1782 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B12-60 35 S2B6-1782 16 -65236 1782
1783 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B12-60 35 S3B7-1783 15 -65235 1783
1784 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B12-60 35 S4B8-1784 14 -65234 1784
1785 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B12-60 35 S5B9-1785 13 -65233 1785
1786 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B12-60 35 S6B10-1786 12 -65232 1786
1787 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B12-60 35 S7B11-1787 11 -65231 1787
1788 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B12-60 35 S8B12-1788 10 -65230 1788
1789 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B12-60 35 S9B1-1789 9 -65229 1789
1790 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B12-60 35 S10B2-1790 8 -65228 1790
1791 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B12-60 35 S1B3-1791 7 -65227 1791
1792 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B12-60 35 S2B4-1792 6 -65226 1792
1793 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B12-60 35 S3B5-1793 5 -65225 1793
1794 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B12-60 35 S4B6-1794 4 -65224 1794
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1795 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B12-60 35 S5B7-1795 3 -65223 1795
1796 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B12-60 35 S6B8-1796 2 -65222 1796
1797 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B12-60 35 S7B9-1797 1 -65221 1797
1798 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B12-60 35 S8B10-1798 32 -65220 1798
1799 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B12-60 35 S9B11-1799 33 -65219 1799
1800 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S5-5 34 B12-60 35 S10B12-1800 34 -65218 1800
1801 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B1-61 1 S1B1-1801 1 -65217 1801
1802 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B1-61 1 S2B2-1802 32 -65216 1802
1803 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B1-61 1 S3B3-1803 33 -65215 1803
1804 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B1-61 1 S4B4-1804 34 -65214 1804
1805 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B1-61 1 S5B5-1805 35 -65213 1805
1806 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B1-61 1 S6B6-1806 36 -65212 1806
1807 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B1-61 1 S7B7-1807 37 -65211 1807
1808 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B1-61 1 S8B8-1808 38 -65210 1808
1809 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B1-61 1 S9B9-1809 39 -65209 1809
1810 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B1-61 1 S10B10-1810 40 -65208 1810
1811 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B1-61 1 S1B11-1811 41 -65207 1811
1812 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B1-61 1 S2B12-1812 42 -65206 1812
1813 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B1-61 1 S3B1-1813 43 -65205 1813
1814 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B1-61 1 S4B2-1814 44 -65204 1814
1815 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B1-61 1 S5B3-1815 46 -65203 1815
1816 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B1-61 1 S6B4-1816 47 -65202 1816
1817 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B1-61 1 S7B5-1817 48 -65201 1817
1818 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B1-61 1 S8B6-1818 49 -65200 1818
1819 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B1-61 1 S9B7-1819 50 -65199 1819
1820 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B1-61 1 S10B8-1820 51 -65198 1820
1821 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B1-61 1 S1B9-1821 52 -65197 1821
1822 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B1-61 1 S2B10-1822 53 -65196 1822
1823 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B1-61 1 S3B11-1823 54 -65195 1823
1824 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B1-61 1 S4B12-1824 55 -65194 1824
1825 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B1-61 1 S5B1-1825 56 -65193 1825
1826 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B1-61 1 S6B2-1826 57 -65192 1826
1827 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B1-61 1 S7B3-1827 58 -65191 1827
1828 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B1-61 1 S8B4-1828 59 -65190 1828
1829 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B1-61 1 S9B5-1829 60 -65189 1829
1830 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B1-61 1 S10B6-1830 61 -65188 1830
1831 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B2-62 1 S1B7-1831 62 -65187 1831
1832 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B2-62 1 S2B8-1832 31 -65186 1832
1833 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B2-62 1 S3B9-1833 30 -65185 1833
1834 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B2-62 1 S4B10-1834 29 -65184 1834
1835 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B2-62 1 S5B11-1835 28 -65183 1835
1836 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B2-62 1 S6B12-1836 27 -65182 1836
1837 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B2-62 1 S7B1-1837 26 -65181 1837
1838 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B2-62 1 S8B2-1838 25 -65180 1838
1839 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B2-62 1 S9B3-1839 24 -65179 1839
1840 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B2-62 1 S10B4-1840 23 -65178 1840
1841 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B2-62 1 S1B5-1841 22 -65177 1841
1842 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B2-62 1 S2B6-1842 21 -65176 1842
1843 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B2-62 1 S3B7-1843 20 -65175 1843
1844 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B2-62 1 S4B8-1844 19 -65174 1844
1845 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B2-62 1 S5B9-1845 17 -65173 1845
1846 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B2-62 1 S6B10-1846 16 -65172 1846
1847 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B2-62 1 S7B11-1847 15 -65171 1847
1848 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B2-62 1 S8B12-1848 14 -65170 1848
1849 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B2-62 1 S9B1-1849 13 -65169 1849
1850 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B2-62 1 S10B2-1850 12 -65168 1850
1851 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B2-62 1 S1B3-1851 11 -65167 1851
1852 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B2-62 1 S2B4-1852 10 -65166 1852
1853 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B2-62 1 S3B5-1853 9 -65165 1853
1854 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B2-62 1 S4B6-1854 8 -65164 1854
1855 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B2-62 1 S5B7-1855 7 -65163 1855
1856 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B2-62 1 S6B8-1856 6 -65162 1856
1857 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B2-62 1 S7B9-1857 5 -65161 1857
1858 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B2-62 1 S8B10-1858 4 -65160 1858
1859 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B2-62 1 S9B11-1859 3 -65159 1859
1860 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B2-62 1 S10B12-1860 2 -65158 1860
1861 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B3-63 49 S1B1-1861 49 -65157 1861
1862 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B3-63 49 S2B2-1862 50 -65156 1862
1863 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B3-63 49 S3B3-1863 51 -65155 1863
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1864 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B3-63 49 S4B4-1864 52 -65154 1864
1865 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B3-63 49 S5B5-1865 53 -65153 1865
1866 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B3-63 49 S6B6-1866 54 -65152 1866
1867 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B3-63 49 S7B7-1867 55 -65151 1867
1868 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B3-63 49 S8B8-1868 56 -65150 1868
1869 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B3-63 49 S9B9-1869 57 -65149 1869
1870 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B3-63 49 S10B10-1870 58 -65148 1870
1871 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B3-63 49 S1B11-1871 59 -65147 1871
1872 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B3-63 49 S2B12-1872 60 -65146 1872
1873 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B3-63 49 S3B1-1873 61 -65145 1873
1874 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B3-63 49 S4B2-1874 62 -65144 1874
1875 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B3-63 49 S5B3-1875 31 -65143 1875
1876 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B3-63 49 S6B4-1876 30 -65142 1876
1877 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B3-63 49 S7B5-1877 29 -65141 1877
1878 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B3-63 49 S8B6-1878 28 -65140 1878
1879 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B3-63 49 S9B7-1879 27 -65139 1879
1880 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B3-63 49 S10B8-1880 26 -65138 1880
1881 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B3-63 49 S1B9-1881 25 -65137 1881
1882 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B3-63 49 S2B10-1882 24 -65136 1882
1883 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B3-63 49 S3B11-1883 23 -65135 1883
1884 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B3-63 49 S4B12-1884 22 -65134 1884
1885 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B3-63 49 S5B1-1885 21 -65133 1885
1886 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B3-63 49 S6B2-1886 20 -65132 1886
1887 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B3-63 49 S7B3-1887 19 -65131 1887
1888 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B3-63 49 S8B4-1888 17 -65130 1888
1889 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B3-63 49 S9B5-1889 16 -65129 1889
1890 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B3-63 49 S10B6-1890 15 -65128 1890
1891 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B4-64 49 S1B7-1891 14 -65127 1891
1892 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B4-64 49 S2B8-1892 13 -65126 1892
1893 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B4-64 49 S3B9-1893 12 -65125 1893
1894 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B4-64 49 S4B10-1894 11 -65124 1894
1895 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B4-64 49 S5B11-1895 10 -65123 1895
1896 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B4-64 49 S6B12-1896 9 -65122 1896
1897 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B4-64 49 S7B1-1897 8 -65121 1897
1898 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B4-64 49 S8B2-1898 7 -65120 1898
1899 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B4-64 49 S9B3-1899 6 -65119 1899
1900 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B4-64 49 S10B4-1900 5 -65118 1900
1901 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B4-64 49 S1B5-1901 4 -65117 1901
1902 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B4-64 49 S2B6-1902 3 -65116 1902
1903 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B4-64 49 S3B7-1903 2 -65115 1903
1904 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B4-64 49 S4B8-1904 1 -65114 1904
1905 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B4-64 49 S5B9-1905 32 -65113 1905
1906 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B4-64 49 S6B10-1906 33 -65112 1906
1907 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B4-64 49 S7B11-1907 34 -65111 1907
1908 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B4-64 49 S8B12-1908 35 -65110 1908
1909 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B4-64 49 S9B1-1909 36 -65109 1909
1910 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B4-64 49 S10B2-1910 37 -65108 1910
1911 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B4-64 49 S1B3-1911 38 -65107 1911
1912 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B4-64 49 S2B4-1912 39 -65106 1912
1913 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B4-64 49 S3B5-1913 40 -65105 1913
1914 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B4-64 49 S4B6-1914 41 -65104 1914
1915 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B4-64 49 S5B7-1915 42 -65103 1915
1916 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B4-64 49 S6B8-1916 43 -65102 1916
1917 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B4-64 49 S7B9-1917 44 -65101 1917
1918 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B4-64 49 S8B10-1918 46 -65100 1918
1919 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B4-64 49 S9B11-1919 47 -65099 1919
1920 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B4-64 49 S10B12-1920 48 -65098 1920
1921 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B5-65 41 S1B1-1921 41 -65097 1921
1922 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B5-65 41 S2B2-1922 42 -65096 1922
1923 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B5-65 41 S3B3-1923 43 -65095 1923
1924 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B5-65 41 S4B4-1924 44 -65094 1924
1925 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B5-65 41 S5B5-1925 46 -65093 1925
1926 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B5-65 41 S6B6-1926 47 -65092 1926
1927 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B5-65 41 S7B7-1927 48 -65091 1927
1928 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B5-65 41 S8B8-1928 49 -65090 1928
1929 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B5-65 41 S9B9-1929 50 -65089 1929
1930 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B5-65 41 S10B10-1930 51 -65088 1930
1931 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B5-65 41 S1B11-1931 52 -65087 1931
1932 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B5-65 41 S2B12-1932 53 -65086 1932
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1933 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B5-65 41 S3B1-1933 54 -65085 1933
1934 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B5-65 41 S4B2-1934 55 -65084 1934
1935 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B5-65 41 S5B3-1935 56 -65083 1935
1936 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B5-65 41 S6B4-1936 57 -65082 1936
1937 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B5-65 41 S7B5-1937 58 -65081 1937
1938 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B5-65 41 S8B6-1938 59 -65080 1938
1939 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B5-65 41 S9B7-1939 60 -65079 1939
1940 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B5-65 41 S10B8-1940 61 -65078 1940
1941 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B5-65 41 S1B9-1941 62 -65077 1941
1942 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B5-65 41 S2B10-1942 31 -65076 1942
1943 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B5-65 41 S3B11-1943 30 -65075 1943
1944 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B5-65 41 S4B12-1944 29 -65074 1944
1945 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B5-65 41 S5B1-1945 28 -65073 1945
1946 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B5-65 41 S6B2-1946 27 -65072 1946
1947 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B5-65 41 S7B3-1947 26 -65071 1947
1948 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B5-65 41 S8B4-1948 25 -65070 1948
1949 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B5-65 41 S9B5-1949 24 -65069 1949
1950 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B5-65 41 S10B6-1950 23 -65068 1950
1951 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B6-66 41 S1B7-1951 22 -65067 1951
1952 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B6-66 41 S2B8-1952 21 -65066 1952
1953 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B6-66 41 S3B9-1953 20 -65065 1953
1954 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B6-66 41 S4B10-1954 19 -65064 1954
1955 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B6-66 41 S5B11-1955 17 -65063 1955
1956 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B6-66 41 S6B12-1956 16 -65062 1956
1957 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B6-66 41 S7B1-1957 15 -65061 1957
1958 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B6-66 41 S8B2-1958 14 -65060 1958
1959 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B6-66 41 S9B3-1959 13 -65059 1959
1960 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B6-66 41 S10B4-1960 12 -65058 1960
1961 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B6-66 41 S1B5-1961 11 -65057 1961
1962 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B6-66 41 S2B6-1962 10 -65056 1962
1963 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B6-66 41 S3B7-1963 9 -65055 1963
1964 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B6-66 41 S4B8-1964 8 -65054 1964
1965 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B6-66 41 S5B9-1965 7 -65053 1965
1966 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B6-66 41 S6B10-1966 6 -65052 1966
1967 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B6-66 41 S7B11-1967 5 -65051 1967
1968 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B6-66 41 S8B12-1968 4 -65050 1968
1969 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B6-66 41 S9B1-1969 3 -65049 1969
1970 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B6-66 41 S10B2-1970 2 -65048 1970
1971 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B6-66 41 S1B3-1971 1 -65047 1971
1972 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B6-66 41 S2B4-1972 32 -65046 1972
1973 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B6-66 41 S3B5-1973 33 -65045 1973
1974 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B6-66 41 S4B6-1974 34 -65044 1974
1975 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B6-66 41 S5B7-1975 35 -65043 1975
1976 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B6-66 41 S6B8-1976 36 -65042 1976
1977 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B6-66 41 S7B9-1977 37 -65041 1977
1978 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B6-66 41 S8B10-1978 38 -65040 1978
1979 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B6-66 41 S9B11-1979 39 -65039 1979
1980 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B6-66 41 S10B12-1980 40 -65038 1980
1981 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B7-67 37 S1B1-1981 37 -65037 1981
1982 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B7-67 37 S2B2-1982 38 -65036 1982
1983 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B7-67 37 S3B3-1983 39 -65035 1983
1984 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B7-67 37 S4B4-1984 40 -65034 1984
1985 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B7-67 37 S5B5-1985 41 -65033 1985
1986 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B7-67 37 S6B6-1986 42 -65032 1986
1987 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B7-67 37 S7B7-1987 43 -65031 1987
1988 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B7-67 37 S8B8-1988 44 -65030 1988
1989 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B7-67 37 S9B9-1989 46 -65029 1989
1990 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B7-67 37 S10B10-1990 47 -65028 1990
1991 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B7-67 37 S1B11-1991 48 -65027 1991
1992 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B7-67 37 S2B12-1992 49 -65026 1992
1993 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B7-67 37 S3B1-1993 50 -65025 1993
1994 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B7-67 37 S4B2-1994 51 -65024 1994
1995 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B7-67 37 S5B3-1995 52 -65023 1995
1996 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B7-67 37 S6B4-1996 53 -65022 1996
1997 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B7-67 37 S7B5-1997 54 -65021 1997
1998 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B7-67 37 S8B6-1998 55 -65020 1998
1999 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B7-67 37 S9B7-1999 56 -65019 1999
2000 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B7-67 37 S10B8-2000 57 -65018 2000
2001 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B7-67 37 S1B9-2001 58 -65017 2001
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2002 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B7-67 37 S2B10-2002 59 -65016 2002
2003 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B7-67 37 S3B11-2003 60 -65015 2003
2004 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B7-67 37 S4B12-2004 61 -65014 2004
2005 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B7-67 37 S5B1-2005 62 -65013 2005
2006 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B7-67 37 S6B2-2006 31 -65012 2006
2007 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B7-67 37 S7B3-2007 30 -65011 2007
2008 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B7-67 37 S8B4-2008 29 -65010 2008
2009 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B7-67 37 S9B5-2009 28 -65009 2009
2010 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B7-67 37 S10B6-2010 27 -65008 2010
2011 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B8-68 37 S1B7-2011 26 -65007 2011
2012 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B8-68 37 S2B8-2012 25 -65006 2012
2013 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B8-68 37 S3B9-2013 24 -65005 2013
2014 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B8-68 37 S4B10-2014 23 -65004 2014
2015 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B8-68 37 S5B11-2015 22 -65003 2015
2016 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B8-68 37 S6B12-2016 21 -65002 2016
2017 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B8-68 37 S7B1-2017 20 -65001 2017
2018 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B8-68 37 S8B2-2018 19 -65000 2018
2019 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B8-68 37 S9B3-2019 17 -64999 2019
2020 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B8-68 37 S10B4-2020 16 -64998 2020
2021 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B8-68 37 S1B5-2021 15 -64997 2021
2022 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B8-68 37 S2B6-2022 14 -64996 2022
2023 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B8-68 37 S3B7-2023 13 -64995 2023
2024 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B8-68 37 S4B8-2024 12 -64994 2024
2025 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B8-68 37 S5B9-2025 11 -64993 2025
2026 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B8-68 37 S6B10-2026 10 -64992 2026
2027 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B8-68 37 S7B11-2027 9 -64991 2027
2028 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B8-68 37 S8B12-2028 8 -64990 2028
2029 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B8-68 37 S9B1-2029 7 -64989 2029
2030 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B8-68 37 S10B2-2030 6 -64988 2030
2031 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B8-68 37 S1B3-2031 5 -64987 2031
2032 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B8-68 37 S2B4-2032 4 -64986 2032
2033 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B8-68 37 S3B5-2033 3 -64985 2033
2034 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B8-68 37 S4B6-2034 2 -64984 2034
2035 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B8-68 37 S5B7-2035 1 -64983 2035
2036 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B8-68 37 S6B8-2036 32 -64982 2036
2037 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B8-68 37 S7B9-2037 33 -64981 2037
2038 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B8-68 37 S8B10-2038 34 -64980 2038
2039 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B8-68 37 S9B11-2039 35 -64979 2039
2040 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B8-68 37 S10B12-2040 36 -64978 2040
2041 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B9-69 35 S1B1-2041 35 -64977 2041
2042 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B9-69 35 S2B2-2042 36 -64976 2042
2043 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B9-69 35 S3B3-2043 37 -64975 2043
2044 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B9-69 35 S4B4-2044 38 -64974 2044
2045 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B9-69 35 S5B5-2045 39 -64973 2045
2046 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B9-69 35 S6B6-2046 40 -64972 2046
2047 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B9-69 35 S7B7-2047 41 -64971 2047
2048 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B9-69 35 S8B8-2048 42 -64970 2048
2049 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B9-69 35 S9B9-2049 43 -64969 2049
2050 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B9-69 35 S10B10-2050 44 -64968 2050
2051 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B9-69 35 S1B11-2051 46 -64967 2051
2052 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B9-69 35 S2B12-2052 47 -64966 2052
2053 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B9-69 35 S3B1-2053 48 -64965 2053
2054 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B9-69 35 S4B2-2054 49 -64964 2054
2055 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B9-69 35 S5B3-2055 50 -64963 2055
2056 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B9-69 35 S6B4-2056 51 -64962 2056
2057 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B9-69 35 S7B5-2057 52 -64961 2057
2058 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B9-69 35 S8B6-2058 53 -64960 2058
2059 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B9-69 35 S9B7-2059 54 -64959 2059
2060 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B9-69 35 S10B8-2060 55 -64958 2060
2061 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B9-69 35 S1B9-2061 56 -64957 2061
2062 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B9-69 35 S2B10-2062 57 -64956 2062
2063 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B9-69 35 S3B11-2063 58 -64955 2063
2064 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B9-69 35 S4B12-2064 59 -64954 2064
2065 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B9-69 35 S5B1-2065 60 -64953 2065
2066 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B9-69 35 S6B2-2066 61 -64952 2066
2067 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B9-69 35 S7B3-2067 62 -64951 2067
2068 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B9-69 35 S8B4-2068 31 -64950 2068
2069 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B9-69 35 S9B5-2069 30 -64949 2069
2070 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B9-69 35 S10B6-2070 29 -64948 2070
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2071 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B10-70 35 S1B7-2071 28 -64947 2071
2072 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B10-70 35 S2B8-2072 27 -64946 2072
2073 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B10-70 35 S3B9-2073 26 -64945 2073
2074 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B10-70 35 S4B10-2074 25 -64944 2074
2075 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B10-70 35 S5B11-2075 24 -64943 2075
2076 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B10-70 35 S6B12-2076 23 -64942 2076
2077 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B10-70 35 S7B1-2077 22 -64941 2077
2078 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B10-70 35 S8B2-2078 21 -64940 2078
2079 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B10-70 35 S9B3-2079 20 -64939 2079
2080 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B10-70 35 S10B4-2080 19 -64938 2080
2081 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B10-70 35 S1B5-2081 17 -64937 2081
2082 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B10-70 35 S2B6-2082 16 -64936 2082
2083 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B10-70 35 S3B7-2083 15 -64935 2083
2084 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B10-70 35 S4B8-2084 14 -64934 2084
2085 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B10-70 35 S5B9-2085 13 -64933 2085
2086 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B10-70 35 S6B10-2086 12 -64932 2086
2087 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B10-70 35 S7B11-2087 11 -64931 2087
2088 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B10-70 35 S8B12-2088 10 -64930 2088
2089 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B10-70 35 S9B1-2089 9 -64929 2089
2090 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B10-70 35 S10B2-2090 8 -64928 2090
2091 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B10-70 35 S1B3-2091 7 -64927 2091
2092 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B10-70 35 S2B4-2092 6 -64926 2092
2093 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B10-70 35 S3B5-2093 5 -64925 2093
2094 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B10-70 35 S4B6-2094 4 -64924 2094
2095 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B10-70 35 S5B7-2095 3 -64923 2095
2096 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B10-70 35 S6B8-2096 2 -64922 2096
2097 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B10-70 35 S7B9-2097 1 -64921 2097
2098 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B10-70 35 S8B10-2098 32 -64920 2098
2099 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B10-70 35 S9B11-2099 33 -64919 2099
2100 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B10-70 35 S10B12-2100 34 -64918 2100
2101 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B11-71 32 S1B1-2101 32 -64917 2101
2102 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B11-71 32 S2B2-2102 33 -64916 2102
2103 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B11-71 32 S3B3-2103 34 -64915 2103
2104 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B11-71 32 S4B4-2104 35 -64914 2104
2105 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B11-71 32 S5B5-2105 36 -64913 2105
2106 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B11-71 32 S6B6-2106 37 -64912 2106
2107 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B11-71 32 S7B7-2107 38 -64911 2107
2108 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B11-71 32 S8B8-2108 39 -64910 2108
2109 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B11-71 32 S9B9-2109 40 -64909 2109
2110 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B11-71 32 S10B10-2110 41 -64908 2110
2111 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B11-71 32 S1B11-2111 42 -64907 2111
2112 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B11-71 32 S2B12-2112 43 -64906 2112
2113 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B11-71 32 S3B1-2113 44 -64905 2113
2114 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B11-71 32 S4B2-2114 46 -64904 2114
2115 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B11-71 32 S5B3-2115 47 -64903 2115
2116 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B11-71 32 S6B4-2116 48 -64902 2116
2117 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B11-71 32 S7B5-2117 49 -64901 2117
2118 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B11-71 32 S8B6-2118 50 -64900 2118
2119 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B11-71 32 S9B7-2119 51 -64899 2119
2120 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B11-71 32 S10B8-2120 52 -64898 2120
2121 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B11-71 32 S1B9-2121 53 -64897 2121
2122 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B11-71 32 S2B10-2122 54 -64896 2122
2123 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B11-71 32 S3B11-2123 55 -64895 2123
2124 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B11-71 32 S4B12-2124 56 -64894 2124
2125 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B11-71 32 S5B1-2125 57 -64893 2125
2126 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B11-71 32 S6B2-2126 58 -64892 2126
2127 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B11-71 32 S7B3-2127 59 -64891 2127
2128 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B11-71 32 S8B4-2128 60 -64890 2128
2129 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B11-71 32 S9B5-2129 61 -64889 2129
2130 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B11-71 32 S10B6-2130 62 -64888 2130
2131 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B12-72 32 S1B7-2131 31 -64887 2131
2132 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B12-72 32 S2B8-2132 30 -64886 2132
2133 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B12-72 32 S3B9-2133 29 -64885 2133
2134 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B12-72 32 S4B10-2134 28 -64884 2134
2135 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B12-72 32 S5B11-2135 27 -64883 2135
2136 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B12-72 32 S6B12-2136 26 -64882 2136
2137 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B12-72 32 S7B1-2137 25 -64881 2137
2138 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B12-72 32 S8B2-2138 24 -64880 2138
2139 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B12-72 32 S9B3-2139 23 -64879 2139
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2140 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B12-72 32 S10B4-2140 22 -64878 2140
2141 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B12-72 32 S1B5-2141 21 -64877 2141
2142 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B12-72 32 S2B6-2142 20 -64876 2142
2143 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B12-72 32 S3B7-2143 19 -64875 2143
2144 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B12-72 32 S4B8-2144 17 -64874 2144
2145 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B12-72 32 S5B9-2145 16 -64873 2145
2146 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B12-72 32 S6B10-2146 15 -64872 2146
2147 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B12-72 32 S7B11-2147 14 -64871 2147
2148 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B12-72 32 S8B12-2148 13 -64870 2148
2149 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B12-72 32 S9B1-2149 12 -64869 2149
2150 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B12-72 32 S10B2-2150 11 -64868 2150
2151 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B12-72 32 S1B3-2151 10 -64867 2151
2152 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B12-72 32 S2B4-2152 9 -64866 2152
2153 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B12-72 32 S3B5-2153 8 -64865 2153
2154 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B12-72 32 S4B6-2154 7 -64864 2154
2155 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B12-72 32 S5B7-2155 6 -64863 2155
2156 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B12-72 32 S6B8-2156 5 -64862 2156
2157 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B12-72 32 S7B9-2157 4 -64861 2157
2158 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B12-72 32 S8B10-2158 3 -64860 2158
2159 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B12-72 32 S9B11-2159 2 -64859 2159
2160 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 32 S6-6 33 B12-72 32 S10B12-2160 1 -64858 2160
2161 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B1-73 33 S1B1-2161 33 -64857 2161
2162 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B1-73 33 S2B2-2162 34 -64856 2162
2163 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B1-73 33 S3B3-2163 35 -64855 2163
2164 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B1-73 33 S4B4-2164 36 -64854 2164
2165 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B1-73 33 S5B5-2165 37 -64853 2165
2166 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B1-73 33 S6B6-2166 38 -64852 2166
2167 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B1-73 33 S7B7-2167 39 -64851 2167
2168 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B1-73 33 S8B8-2168 40 -64850 2168
2169 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B1-73 33 S9B9-2169 41 -64849 2169
2170 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B1-73 33 S10B10-2170 42 -64848 2170
2171 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B1-73 33 S1B11-2171 43 -64847 2171
2172 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B1-73 33 S2B12-2172 44 -64846 2172
2173 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B1-73 33 S3B1-2173 46 -64845 2173
2174 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B1-73 33 S4B2-2174 47 -64844 2174
2175 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B1-73 33 S5B3-2175 48 -64843 2175
2176 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B1-73 33 S6B4-2176 49 -64842 2176
2177 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B1-73 33 S7B5-2177 50 -64841 2177
2178 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B1-73 33 S8B6-2178 51 -64840 2178
2179 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B1-73 33 S9B7-2179 52 -64839 2179
2180 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B1-73 33 S10B8-2180 53 -64838 2180
2181 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B1-73 33 S1B9-2181 54 -64837 2181
2182 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B1-73 33 S2B10-2182 55 -64836 2182
2183 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B1-73 33 S3B11-2183 56 -64835 2183
2184 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B1-73 33 S4B12-2184 57 -64834 2184
2185 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B1-73 33 S5B1-2185 58 -64833 2185
2186 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B1-73 33 S6B2-2186 59 -64832 2186
2187 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B1-73 33 S7B3-2187 60 -64831 2187
2188 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B1-73 33 S8B4-2188 61 -64830 2188
2189 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B1-73 33 S9B5-2189 62 -64829 2189
2190 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B1-73 33 S10B6-2190 31 -64828 2190
2191 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B2-74 33 S1B7-2191 30 -64827 2191
2192 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B2-74 33 S2B8-2192 29 -64826 2192
2193 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B2-74 33 S3B9-2193 28 -64825 2193
2194 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B2-74 33 S4B10-2194 27 -64824 2194
2195 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B2-74 33 S5B11-2195 26 -64823 2195
2196 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B2-74 33 S6B12-2196 25 -64822 2196
2197 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B2-74 33 S7B1-2197 24 -64821 2197
2198 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B2-74 33 S8B2-2198 23 -64820 2198
2199 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B2-74 33 S9B3-2199 22 -64819 2199
2200 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B2-74 33 S10B4-2200 21 -64818 2200
2201 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B2-74 33 S1B5-2201 20 -64817 2201
2202 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B2-74 33 S2B6-2202 19 -64816 2202
2203 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B2-74 33 S3B7-2203 17 -64815 2203
2204 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B2-74 33 S4B8-2204 16 -64814 2204
2205 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B2-74 33 S5B9-2205 15 -64813 2205
2206 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B2-74 33 S6B10-2206 14 -64812 2206
2207 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B2-74 33 S7B11-2207 13 -64811 2207
2208 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B2-74 33 S8B12-2208 12 -64810 2208
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2209 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B2-74 33 S9B1-2209 11 -64809 2209
2210 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B2-74 33 S10B2-2210 10 -64808 2210
2211 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B2-74 33 S1B3-2211 9 -64807 2211
2212 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B2-74 33 S2B4-2212 8 -64806 2212
2213 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B2-74 33 S3B5-2213 7 -64805 2213
2214 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B2-74 33 S4B6-2214 6 -64804 2214
2215 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B2-74 33 S5B7-2215 5 -64803 2215
2216 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B2-74 33 S6B8-2216 4 -64802 2216
2217 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B2-74 33 S7B9-2217 3 -64801 2217
2218 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B2-74 33 S8B10-2218 2 -64800 2218
2219 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B2-74 33 S9B11-2219 1 -64799 2219
2220 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B2-74 33 S10B12-2220 32 -64798 2220
2221 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B3-75 17 S1B1-2221 17 -64797 2221
2222 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B3-75 17 S2B2-2222 16 -64796 2222
2223 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B3-75 17 S3B3-2223 15 -64795 2223
2224 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B3-75 17 S4B4-2224 14 -64794 2224
2225 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B3-75 17 S5B5-2225 13 -64793 2225
2226 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B3-75 17 S6B6-2226 12 -64792 2226
2227 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B3-75 17 S7B7-2227 11 -64791 2227
2228 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B3-75 17 S8B8-2228 10 -64790 2228
2229 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B3-75 17 S9B9-2229 9 -64789 2229
2230 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B3-75 17 S10B10-2230 8 -64788 2230
2231 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B3-75 17 S1B11-2231 7 -64787 2231
2232 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B3-75 17 S2B12-2232 6 -64786 2232
2233 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B3-75 17 S3B1-2233 5 -64785 2233
2234 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B3-75 17 S4B2-2234 4 -64784 2234
2235 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B3-75 17 S5B3-2235 3 -64783 2235
2236 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B3-75 17 S6B4-2236 2 -64782 2236
2237 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B3-75 17 S7B5-2237 1 -64781 2237
2238 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B3-75 17 S8B6-2238 32 -64780 2238
2239 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B3-75 17 S9B7-2239 33 -64779 2239
2240 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B3-75 17 S10B8-2240 34 -64778 2240
2241 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B3-75 17 S1B9-2241 35 -64777 2241
2242 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B3-75 17 S2B10-2242 36 -64776 2242
2243 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B3-75 17 S3B11-2243 37 -64775 2243
2244 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B3-75 17 S4B12-2244 38 -64774 2244
2245 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B3-75 17 S5B1-2245 39 -64773 2245
2246 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B3-75 17 S6B2-2246 40 -64772 2246
2247 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B3-75 17 S7B3-2247 41 -64771 2247
2248 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B3-75 17 S8B4-2248 42 -64770 2248
2249 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B3-75 17 S9B5-2249 43 -64769 2249
2250 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B3-75 17 S10B6-2250 44 -64768 2250
2251 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B4-76 17 S1B7-2251 46 -64767 2251
2252 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B4-76 17 S2B8-2252 47 -64766 2252
2253 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B4-76 17 S3B9-2253 48 -64765 2253
2254 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B4-76 17 S4B10-2254 49 -64764 2254
2255 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B4-76 17 S5B11-2255 50 -64763 2255
2256 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B4-76 17 S6B12-2256 51 -64762 2256
2257 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B4-76 17 S7B1-2257 52 -64761 2257
2258 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B4-76 17 S8B2-2258 53 -64760 2258
2259 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B4-76 17 S9B3-2259 54 -64759 2259
2260 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B4-76 17 S10B4-2260 55 -64758 2260
2261 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B4-76 17 S1B5-2261 56 -64757 2261
2262 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B4-76 17 S2B6-2262 57 -64756 2262
2263 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B4-76 17 S3B7-2263 58 -64755 2263
2264 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B4-76 17 S4B8-2264 59 -64754 2264
2265 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B4-76 17 S5B9-2265 60 -64753 2265
2266 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B4-76 17 S6B10-2266 61 -64752 2266
2267 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B4-76 17 S7B11-2267 62 -64751 2267
2268 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B4-76 17 S8B12-2268 31 -64750 2268
2269 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B4-76 17 S9B1-2269 30 -64749 2269
2270 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B4-76 17 S10B2-2270 29 -64748 2270
2271 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B4-76 17 S1B3-2271 28 -64747 2271
2272 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B4-76 17 S2B4-2272 27 -64746 2272
2273 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B4-76 17 S3B5-2273 26 -64745 2273
2274 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B4-76 17 S4B6-2274 25 -64744 2274
2275 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B4-76 17 S5B7-2275 24 -64743 2275
2276 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B4-76 17 S6B8-2276 23 -64742 2276
2277 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B4-76 17 S7B9-2277 22 -64741 2277
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2278 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B4-76 17 S8B10-2278 21 -64740 2278
2279 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B4-76 17 S9B11-2279 20 -64739 2279
2280 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B4-76 17 S10B12-2280 19 -64738 2280
2281 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B5-77 9 S1B1-2281 9 -64737 2281
2282 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B5-77 9 S2B2-2282 8 -64736 2282
2283 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B5-77 9 S3B3-2283 7 -64735 2283
2284 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B5-77 9 S4B4-2284 6 -64734 2284
2285 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B5-77 9 S5B5-2285 5 -64733 2285
2286 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B5-77 9 S6B6-2286 4 -64732 2286
2287 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B5-77 9 S7B7-2287 3 -64731 2287
2288 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B5-77 9 S8B8-2288 2 -64730 2288
2289 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B5-77 9 S9B9-2289 1 -64729 2289
2290 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B5-77 9 S10B10-2290 32 -64728 2290
2291 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B5-77 9 S1B11-2291 33 -64727 2291
2292 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B5-77 9 S2B12-2292 34 -64726 2292
2293 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B5-77 9 S3B1-2293 35 -64725 2293
2294 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B5-77 9 S4B2-2294 36 -64724 2294
2295 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B5-77 9 S5B3-2295 37 -64723 2295
2296 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B5-77 9 S6B4-2296 38 -64722 2296
2297 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B5-77 9 S7B5-2297 39 -64721 2297
2298 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B5-77 9 S8B6-2298 40 -64720 2298
2299 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B5-77 9 S9B7-2299 41 -64719 2299
2300 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B5-77 9 S10B8-2300 42 -64718 2300
2301 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B5-77 9 S1B9-2301 43 -64717 2301
2302 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B5-77 9 S2B10-2302 44 -64716 2302
2303 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B5-77 9 S3B11-2303 46 -64715 2303
2304 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B5-77 9 S4B12-2304 47 -64714 2304
2305 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B5-77 9 S5B1-2305 48 -64713 2305
2306 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B5-77 9 S6B2-2306 49 -64712 2306
2307 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B5-77 9 S7B3-2307 50 -64711 2307
2308 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B5-77 9 S8B4-2308 51 -64710 2308
2309 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B5-77 9 S9B5-2309 52 -64709 2309
2310 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B5-77 9 S10B6-2310 53 -64708 2310
2311 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B6-78 9 S1B7-2311 54 -64707 2311
2312 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B6-78 9 S2B8-2312 55 -64706 2312
2313 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B6-78 9 S3B9-2313 56 -64705 2313
2314 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B6-78 9 S4B10-2314 57 -64704 2314
2315 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B6-78 9 S5B11-2315 58 -64703 2315
2316 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B6-78 9 S6B12-2316 59 -64702 2316
2317 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B6-78 9 S7B1-2317 60 -64701 2317
2318 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B6-78 9 S8B2-2318 61 -64700 2318
2319 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B6-78 9 S9B3-2319 62 -64699 2319
2320 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B6-78 9 S10B4-2320 31 -64698 2320
2321 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B6-78 9 S1B5-2321 30 -64697 2321
2322 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B6-78 9 S2B6-2322 29 -64696 2322
2323 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B6-78 9 S3B7-2323 28 -64695 2323
2324 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B6-78 9 S4B8-2324 27 -64694 2324
2325 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B6-78 9 S5B9-2325 26 -64693 2325
2326 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B6-78 9 S6B10-2326 25 -64692 2326
2327 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B6-78 9 S7B11-2327 24 -64691 2327
2328 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B6-78 9 S8B12-2328 23 -64690 2328
2329 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B6-78 9 S9B1-2329 22 -64689 2329
2330 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B6-78 9 S10B2-2330 21 -64688 2330
2331 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B6-78 9 S1B3-2331 20 -64687 2331
2332 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B6-78 9 S2B4-2332 19 -64686 2332
2333 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B6-78 9 S3B5-2333 17 -64685 2333
2334 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B6-78 9 S4B6-2334 16 -64684 2334
2335 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B6-78 9 S5B7-2335 15 -64683 2335
2336 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B6-78 9 S6B8-2336 14 -64682 2336
2337 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B6-78 9 S7B9-2337 13 -64681 2337
2338 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B6-78 9 S8B10-2338 12 -64680 2338
2339 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B6-78 9 S9B11-2339 11 -64679 2339
2340 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B6-78 9 S10B12-2340 10 -64678 2340
2341 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B7-79 5 S1B1-2341 5 -64677 2341
2342 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B7-79 5 S2B2-2342 4 -64676 2342
2343 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B7-79 5 S3B3-2343 3 -64675 2343
2344 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B7-79 5 S4B4-2344 2 -64674 2344
2345 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B7-79 5 S5B5-2345 1 -64673 2345
2346 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B7-79 5 S6B6-2346 32 -64672 2346
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2347 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B7-79 5 S7B7-2347 33 -64671 2347
2348 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B7-79 5 S8B8-2348 34 -64670 2348
2349 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B7-79 5 S9B9-2349 35 -64669 2349
2350 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B7-79 5 S10B10-2350 36 -64668 2350
2351 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B7-79 5 S1B11-2351 37 -64667 2351
2352 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B7-79 5 S2B12-2352 38 -64666 2352
2353 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B7-79 5 S3B1-2353 39 -64665 2353
2354 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B7-79 5 S4B2-2354 40 -64664 2354
2355 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B7-79 5 S5B3-2355 41 -64663 2355
2356 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B7-79 5 S6B4-2356 42 -64662 2356
2357 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B7-79 5 S7B5-2357 43 -64661 2357
2358 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B7-79 5 S8B6-2358 44 -64660 2358
2359 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B7-79 5 S9B7-2359 46 -64659 2359
2360 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B7-79 5 S10B8-2360 47 -64658 2360
2361 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B7-79 5 S1B9-2361 48 -64657 2361
2362 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B7-79 5 S2B10-2362 49 -64656 2362
2363 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B7-79 5 S3B11-2363 50 -64655 2363
2364 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B7-79 5 S4B12-2364 51 -64654 2364
2365 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B7-79 5 S5B1-2365 52 -64653 2365
2366 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B7-79 5 S6B2-2366 53 -64652 2366
2367 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B7-79 5 S7B3-2367 54 -64651 2367
2368 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B7-79 5 S8B4-2368 55 -64650 2368
2369 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B7-79 5 S9B5-2369 56 -64649 2369
2370 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B7-79 5 S10B6-2370 57 -64648 2370
2371 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B8-80 5 S1B7-2371 58 -64647 2371
2372 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B8-80 5 S2B8-2372 59 -64646 2372
2373 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B8-80 5 S3B9-2373 60 -64645 2373
2374 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B8-80 5 S4B10-2374 61 -64644 2374
2375 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B8-80 5 S5B11-2375 62 -64643 2375
2376 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B8-80 5 S6B12-2376 31 -64642 2376
2377 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B8-80 5 S7B1-2377 30 -64641 2377
2378 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B8-80 5 S8B2-2378 29 -64640 2378
2379 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B8-80 5 S9B3-2379 28 -64639 2379
2380 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B8-80 5 S10B4-2380 27 -64638 2380
2381 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B8-80 5 S1B5-2381 26 -64637 2381
2382 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B8-80 5 S2B6-2382 25 -64636 2382
2383 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B8-80 5 S3B7-2383 24 -64635 2383
2384 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B8-80 5 S4B8-2384 23 -64634 2384
2385 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B8-80 5 S5B9-2385 22 -64633 2385
2386 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B8-80 5 S6B10-2386 21 -64632 2386
2387 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B8-80 5 S7B11-2387 20 -64631 2387
2388 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B8-80 5 S8B12-2388 19 -64630 2388
2389 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B8-80 5 S9B1-2389 17 -64629 2389
2390 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B8-80 5 S10B2-2390 16 -64628 2390
2391 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B8-80 5 S1B3-2391 15 -64627 2391
2392 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B8-80 5 S2B4-2392 14 -64626 2392
2393 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B8-80 5 S3B5-2393 13 -64625 2393
2394 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B8-80 5 S4B6-2394 12 -64624 2394
2395 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B8-80 5 S5B7-2395 11 -64623 2395
2396 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B8-80 5 S6B8-2396 10 -64622 2396
2397 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B8-80 5 S7B9-2397 9 -64621 2397
2398 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B8-80 5 S8B10-2398 8 -64620 2398
2399 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B8-80 5 S9B11-2399 7 -64619 2399
2400 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B8-80 5 S10B12-2400 6 -64618 2400
2401 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B9-81 3 S1B1-2401 3 -64617 2401
2402 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B9-81 3 S2B2-2402 2 -64616 2402
2403 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B9-81 3 S3B3-2403 1 -64615 2403
2404 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B9-81 3 S4B4-2404 32 -64614 2404
2405 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B9-81 3 S5B5-2405 33 -64613 2405
2406 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B9-81 3 S6B6-2406 34 -64612 2406
2407 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B9-81 3 S7B7-2407 35 -64611 2407
2408 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B9-81 3 S8B8-2408 36 -64610 2408
2409 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B9-81 3 S9B9-2409 37 -64609 2409
2410 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B9-81 3 S10B10-2410 38 -64608 2410
2411 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B9-81 3 S1B11-2411 39 -64607 2411
2412 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B9-81 3 S2B12-2412 40 -64606 2412
2413 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B9-81 3 S3B1-2413 41 -64605 2413
2414 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B9-81 3 S4B2-2414 42 -64604 2414
2415 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B9-81 3 S5B3-2415 43 -64603 2415
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2416 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B9-81 3 S6B4-2416 44 -64602 2416
2417 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B9-81 3 S7B5-2417 46 -64601 2417
2418 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B9-81 3 S8B6-2418 47 -64600 2418
2419 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B9-81 3 S9B7-2419 48 -64599 2419
2420 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B9-81 3 S10B8-2420 49 -64598 2420
2421 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B9-81 3 S1B9-2421 50 -64597 2421
2422 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B9-81 3 S2B10-2422 51 -64596 2422
2423 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B9-81 3 S3B11-2423 52 -64595 2423
2424 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B9-81 3 S4B12-2424 53 -64594 2424
2425 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B9-81 3 S5B1-2425 54 -64593 2425
2426 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B9-81 3 S6B2-2426 55 -64592 2426
2427 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B9-81 3 S7B3-2427 56 -64591 2427
2428 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B9-81 3 S8B4-2428 57 -64590 2428
2429 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B9-81 3 S9B5-2429 58 -64589 2429
2430 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B9-81 3 S10B6-2430 59 -64588 2430
2431 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B10-82 3 S1B7-2431 60 -64587 2431
2432 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B10-82 3 S2B8-2432 61 -64586 2432
2433 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B10-82 3 S3B9-2433 62 -64585 2433
2434 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B10-82 3 S4B10-2434 31 -64584 2434
2435 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B10-82 3 S5B11-2435 30 -64583 2435
2436 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B10-82 3 S6B12-2436 29 -64582 2436
2437 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B10-82 3 S7B1-2437 28 -64581 2437
2438 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B10-82 3 S8B2-2438 27 -64580 2438
2439 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B10-82 3 S9B3-2439 26 -64579 2439
2440 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B10-82 3 S10B4-2440 25 -64578 2440
2441 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B10-82 3 S1B5-2441 24 -64577 2441
2442 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B10-82 3 S2B6-2442 23 -64576 2442
2443 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B10-82 3 S3B7-2443 22 -64575 2443
2444 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B10-82 3 S4B8-2444 21 -64574 2444
2445 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B10-82 3 S5B9-2445 20 -64573 2445
2446 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B10-82 3 S6B10-2446 19 -64572 2446
2447 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B10-82 3 S7B11-2447 17 -64571 2447
2448 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B10-82 3 S8B12-2448 16 -64570 2448
2449 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B10-82 3 S9B1-2449 15 -64569 2449
2450 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B10-82 3 S10B2-2450 14 -64568 2450
2451 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B10-82 3 S1B3-2451 13 -64567 2451
2452 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B10-82 3 S2B4-2452 12 -64566 2452
2453 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B10-82 3 S3B5-2453 11 -64565 2453
2454 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B10-82 3 S4B6-2454 10 -64564 2454
2455 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B10-82 3 S5B7-2455 9 -64563 2455
2456 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B10-82 3 S6B8-2456 8 -64562 2456
2457 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B10-82 3 S7B9-2457 7 -64561 2457
2458 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B10-82 3 S8B10-2458 6 -64560 2458
2459 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B10-82 3 S9B11-2459 5 -64559 2459
2460 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B10-82 3 S10B12-2460 4 -64558 2460
2461 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B11-83 0 S1B1-2461 32 -64557 2461
2462 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B11-83 0 S2B2-2462 33 -64556 2462
2463 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B11-83 0 S3B3-2463 34 -64555 2463
2464 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B11-83 0 S4B4-2464 35 -64554 2464
2465 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B11-83 0 S5B5-2465 36 -64553 2465
2466 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B11-83 0 S6B6-2466 37 -64552 2466
2467 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B11-83 0 S7B7-2467 38 -64551 2467
2468 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B11-83 0 S8B8-2468 39 -64550 2468
2469 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B11-83 0 S9B9-2469 40 -64549 2469
2470 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B11-83 0 S10B10-2470 41 -64548 2470
2471 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B11-83 0 S1B11-2471 42 -64547 2471
2472 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B11-83 0 S2B12-2472 43 -64546 2472
2473 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B11-83 0 S3B1-2473 44 -64545 2473
2474 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B11-83 0 S4B2-2474 46 -64544 2474
2475 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B11-83 0 S5B3-2475 47 -64543 2475
2476 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B11-83 0 S6B4-2476 48 -64542 2476
2477 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B11-83 0 S7B5-2477 49 -64541 2477
2478 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B11-83 0 S8B6-2478 50 -64540 2478
2479 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B11-83 0 S9B7-2479 51 -64539 2479
2480 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B11-83 0 S10B8-2480 52 -64538 2480
2481 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B11-83 0 S1B9-2481 53 -64537 2481
2482 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B11-83 0 S2B10-2482 54 -64536 2482
2483 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B11-83 0 S3B11-2483 55 -64535 2483
2484 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B11-83 0 S4B12-2484 56 -64534 2484
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2485 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B11-83 0 S5B1-2485 57 -64533 2485
2486 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B11-83 0 S6B2-2486 58 -64532 2486
2487 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B11-83 0 S7B3-2487 59 -64531 2487
2488 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B11-83 0 S8B4-2488 60 -64530 2488
2489 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B11-83 0 S9B5-2489 61 -64529 2489
2490 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B11-83 0 S10B6-2490 62 -64528 2490
2491 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B12-84 0 S1B7-2491 31 -64527 2491
2492 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B12-84 0 S2B8-2492 30 -64526 2492
2493 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B12-84 0 S3B9-2493 29 -64525 2493
2494 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B12-84 0 S4B10-2494 28 -64524 2494
2495 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B12-84 0 S5B11-2495 27 -64523 2495
2496 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B12-84 0 S6B12-2496 26 -64522 2496
2497 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B12-84 0 S7B1-2497 25 -64521 2497
2498 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B12-84 0 S8B2-2498 24 -64520 2498
2499 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B12-84 0 S9B3-2499 23 -64519 2499
2500 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B12-84 0 S10B4-2500 22 -64518 2500
2501 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B12-84 0 S1B5-2501 21 -64517 2501
2502 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B12-84 0 S2B6-2502 20 -64516 2502
2503 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B12-84 0 S3B7-2503 19 -64515 2503
2504 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B12-84 0 S4B8-2504 17 -64514 2504
2505 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B12-84 0 S5B9-2505 16 -64513 2505
2506 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B12-84 0 S6B10-2506 15 -64512 2506
2507 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B12-84 0 S7B11-2507 14 -64511 2507
2508 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B12-84 0 S8B12-2508 13 -64510 2508
2509 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B12-84 0 S9B1-2509 12 -64509 2509
2510 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B12-84 0 S10B2-2510 11 -64508 2510
2511 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B12-84 0 S1B3-2511 10 -64507 2511
2512 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B12-84 0 S2B4-2512 9 -64506 2512
2513 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B12-84 0 S3B5-2513 8 -64505 2513
2514 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B12-84 0 S4B6-2514 7 -64504 2514
2515 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B12-84 0 S5B7-2515 6 -64503 2515
2516 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B12-84 0 S6B8-2516 5 -64502 2516
2517 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B12-84 0 S7B9-2517 4 -64501 2517
2518 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B12-84 0 S8B10-2518 3 -64500 2518
2519 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B12-84 0 S9B11-2519 2 -64499 2519
2520 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S7-7 1 B12-84 0 S10B12-2520 1 -64498 2520
2521 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B1-85 17 S1B1-2521 17 -64497 2521
2522 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B1-85 17 S2B2-2522 16 -64496 2522
2523 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B1-85 17 S3B3-2523 15 -64495 2523
2524 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B1-85 17 S4B4-2524 14 -64494 2524
2525 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B1-85 17 S5B5-2525 13 -64493 2525
2526 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B1-85 17 S6B6-2526 12 -64492 2526
2527 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B1-85 17 S7B7-2527 11 -64491 2527
2528 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B1-85 17 S8B8-2528 10 -64490 2528
2529 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B1-85 17 S9B9-2529 9 -64489 2529
2530 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B1-85 17 S10B10-2530 8 -64488 2530
2531 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B1-85 17 S1B11-2531 7 -64487 2531
2532 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B1-85 17 S2B12-2532 6 -64486 2532
2533 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B1-85 17 S3B1-2533 5 -64485 2533
2534 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B1-85 17 S4B2-2534 4 -64484 2534
2535 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B1-85 17 S5B3-2535 3 -64483 2535
2536 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B1-85 17 S6B4-2536 2 -64482 2536
2537 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B1-85 17 S7B5-2537 1 -64481 2537
2538 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B1-85 17 S8B6-2538 32 -64480 2538
2539 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B1-85 17 S9B7-2539 33 -64479 2539
2540 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B1-85 17 S10B8-2540 34 -64478 2540
2541 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B1-85 17 S1B9-2541 35 -64477 2541
2542 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B1-85 17 S2B10-2542 36 -64476 2542
2543 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B1-85 17 S3B11-2543 37 -64475 2543
2544 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B1-85 17 S4B12-2544 38 -64474 2544
2545 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B1-85 17 S5B1-2545 39 -64473 2545
2546 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B1-85 17 S6B2-2546 40 -64472 2546
2547 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B1-85 17 S7B3-2547 41 -64471 2547
2548 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B1-85 17 S8B4-2548 42 -64470 2548
2549 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B1-85 17 S9B5-2549 43 -64469 2549
2550 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B1-85 17 S10B6-2550 44 -64468 2550
2551 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B2-86 17 S1B7-2551 46 -64467 2551
2552 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B2-86 17 S2B8-2552 47 -64466 2552
2553 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B2-86 17 S3B9-2553 48 -64465 2553
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2554 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B2-86 17 S4B10-2554 49 -64464 2554
2555 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B2-86 17 S5B11-2555 50 -64463 2555
2556 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B2-86 17 S6B12-2556 51 -64462 2556
2557 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B2-86 17 S7B1-2557 52 -64461 2557
2558 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B2-86 17 S8B2-2558 53 -64460 2558
2559 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B2-86 17 S9B3-2559 54 -64459 2559
2560 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B2-86 17 S10B4-2560 55 -64458 2560
2561 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B2-86 17 S1B5-2561 56 -64457 2561
2562 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B2-86 17 S2B6-2562 57 -64456 2562
2563 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B2-86 17 S3B7-2563 58 -64455 2563
2564 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B2-86 17 S4B8-2564 59 -64454 2564
2565 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B2-86 17 S5B9-2565 60 -64453 2565
2566 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B2-86 17 S6B10-2566 61 -64452 2566
2567 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B2-86 17 S7B11-2567 62 -64451 2567
2568 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B2-86 17 S8B12-2568 31 -64450 2568
2569 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B2-86 17 S9B1-2569 30 -64449 2569
2570 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B2-86 17 S10B2-2570 29 -64448 2570
2571 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B2-86 17 S1B3-2571 28 -64447 2571
2572 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B2-86 17 S2B4-2572 27 -64446 2572
2573 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B2-86 17 S3B5-2573 26 -64445 2573
2574 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B2-86 17 S4B6-2574 25 -64444 2574
2575 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B2-86 17 S5B7-2575 24 -64443 2575
2576 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B2-86 17 S6B8-2576 23 -64442 2576
2577 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B2-86 17 S7B9-2577 22 -64441 2577
2578 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B2-86 17 S8B10-2578 21 -64440 2578
2579 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B2-86 17 S9B11-2579 20 -64439 2579
2580 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B2-86 17 S10B12-2580 19 -64438 2580
2581 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B3-87 33 S1B1-2581 33 -64437 2581
2582 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B3-87 33 S2B2-2582 34 -64436 2582
2583 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B3-87 33 S3B3-2583 35 -64435 2583
2584 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B3-87 33 S4B4-2584 36 -64434 2584
2585 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B3-87 33 S5B5-2585 37 -64433 2585
2586 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B3-87 33 S6B6-2586 38 -64432 2586
2587 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B3-87 33 S7B7-2587 39 -64431 2587
2588 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B3-87 33 S8B8-2588 40 -64430 2588
2589 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B3-87 33 S9B9-2589 41 -64429 2589
2590 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B3-87 33 S10B10-2590 42 -64428 2590
2591 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B3-87 33 S1B11-2591 43 -64427 2591
2592 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B3-87 33 S2B12-2592 44 -64426 2592
2593 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B3-87 33 S3B1-2593 46 -64425 2593
2594 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B3-87 33 S4B2-2594 47 -64424 2594
2595 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B3-87 33 S5B3-2595 48 -64423 2595
2596 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B3-87 33 S6B4-2596 49 -64422 2596
2597 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B3-87 33 S7B5-2597 50 -64421 2597
2598 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B3-87 33 S8B6-2598 51 -64420 2598
2599 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B3-87 33 S9B7-2599 52 -64419 2599
2600 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B3-87 33 S10B8-2600 53 -64418 2600
2601 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B3-87 33 S1B9-2601 54 -64417 2601
2602 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B3-87 33 S2B10-2602 55 -64416 2602
2603 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B3-87 33 S3B11-2603 56 -64415 2603
2604 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B3-87 33 S4B12-2604 57 -64414 2604
2605 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B3-87 33 S5B1-2605 58 -64413 2605
2606 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B3-87 33 S6B2-2606 59 -64412 2606
2607 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B3-87 33 S7B3-2607 60 -64411 2607
2608 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B3-87 33 S8B4-2608 61 -64410 2608
2609 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B3-87 33 S9B5-2609 62 -64409 2609
2610 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B3-87 33 S10B6-2610 31 -64408 2610
2611 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B4-88 33 S1B7-2611 30 -64407 2611
2612 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B4-88 33 S2B8-2612 29 -64406 2612
2613 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B4-88 33 S3B9-2613 28 -64405 2613
2614 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B4-88 33 S4B10-2614 27 -64404 2614
2615 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B4-88 33 S5B11-2615 26 -64403 2615
2616 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B4-88 33 S6B12-2616 25 -64402 2616
2617 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B4-88 33 S7B1-2617 24 -64401 2617
2618 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B4-88 33 S8B2-2618 23 -64400 2618
2619 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B4-88 33 S9B3-2619 22 -64399 2619
2620 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B4-88 33 S10B4-2620 21 -64398 2620
2621 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B4-88 33 S1B5-2621 20 -64397 2621
2622 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B4-88 33 S2B6-2622 19 -64396 2622
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2623 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B4-88 33 S3B7-2623 17 -64395 2623
2624 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B4-88 33 S4B8-2624 16 -64394 2624
2625 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B4-88 33 S5B9-2625 15 -64393 2625
2626 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B4-88 33 S6B10-2626 14 -64392 2626
2627 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B4-88 33 S7B11-2627 13 -64391 2627
2628 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B4-88 33 S8B12-2628 12 -64390 2628
2629 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B4-88 33 S9B1-2629 11 -64389 2629
2630 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B4-88 33 S10B2-2630 10 -64388 2630
2631 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B4-88 33 S1B3-2631 9 -64387 2631
2632 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B4-88 33 S2B4-2632 8 -64386 2632
2633 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B4-88 33 S3B5-2633 7 -64385 2633
2634 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B4-88 33 S4B6-2634 6 -64384 2634
2635 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B4-88 33 S5B7-2635 5 -64383 2635
2636 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B4-88 33 S6B8-2636 4 -64382 2636
2637 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B4-88 33 S7B9-2637 3 -64381 2637
2638 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B4-88 33 S8B10-2638 2 -64380 2638
2639 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B4-88 33 S9B11-2639 1 -64379 2639
2640 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B4-88 33 S10B12-2640 32 -64378 2640
2641 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B5-89 57 S1B1-2641 57 -64377 2641
2642 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B5-89 57 S2B2-2642 58 -64376 2642
2643 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B5-89 57 S3B3-2643 59 -64375 2643
2644 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B5-89 57 S4B4-2644 60 -64374 2644
2645 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B5-89 57 S5B5-2645 61 -64373 2645
2646 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B5-89 57 S6B6-2646 62 -64372 2646
2647 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B5-89 57 S7B7-2647 31 -64371 2647
2648 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B5-89 57 S8B8-2648 30 -64370 2648
2649 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B5-89 57 S9B9-2649 29 -64369 2649
2650 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B5-89 57 S10B10-2650 28 -64368 2650
2651 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B5-89 57 S1B11-2651 27 -64367 2651
2652 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B5-89 57 S2B12-2652 26 -64366 2652
2653 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B5-89 57 S3B1-2653 25 -64365 2653
2654 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B5-89 57 S4B2-2654 24 -64364 2654
2655 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B5-89 57 S5B3-2655 23 -64363 2655
2656 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B5-89 57 S6B4-2656 22 -64362 2656
2657 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B5-89 57 S7B5-2657 21 -64361 2657
2658 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B5-89 57 S8B6-2658 20 -64360 2658
2659 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B5-89 57 S9B7-2659 19 -64359 2659
2660 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B5-89 57 S10B8-2660 17 -64358 2660
2661 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B5-89 57 S1B9-2661 16 -64357 2661
2662 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B5-89 57 S2B10-2662 15 -64356 2662
2663 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B5-89 57 S3B11-2663 14 -64355 2663
2664 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B5-89 57 S4B12-2664 13 -64354 2664
2665 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B5-89 57 S5B1-2665 12 -64353 2665
2666 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B5-89 57 S6B2-2666 11 -64352 2666
2667 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B5-89 57 S7B3-2667 10 -64351 2667
2668 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B5-89 57 S8B4-2668 9 -64350 2668
2669 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B5-89 57 S9B5-2669 8 -64349 2669
2670 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B5-89 57 S10B6-2670 7 -64348 2670
2671 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B6-90 57 S1B7-2671 6 -64347 2671
2672 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B6-90 57 S2B8-2672 5 -64346 2672
2673 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B6-90 57 S3B9-2673 4 -64345 2673
2674 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B6-90 57 S4B10-2674 3 -64344 2674
2675 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B6-90 57 S5B11-2675 2 -64343 2675
2676 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B6-90 57 S6B12-2676 1 -64342 2676
2677 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B6-90 57 S7B1-2677 32 -64341 2677
2678 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B6-90 57 S8B2-2678 33 -64340 2678
2679 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B6-90 57 S9B3-2679 34 -64339 2679
2680 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B6-90 57 S10B4-2680 35 -64338 2680
2681 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B6-90 57 S1B5-2681 36 -64337 2681
2682 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B6-90 57 S2B6-2682 37 -64336 2682
2683 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B6-90 57 S3B7-2683 38 -64335 2683
2684 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B6-90 57 S4B8-2684 39 -64334 2684
2685 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B6-90 57 S5B9-2685 40 -64333 2685
2686 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B6-90 57 S6B10-2686 41 -64332 2686
2687 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B6-90 57 S7B11-2687 42 -64331 2687
2688 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B6-90 57 S8B12-2688 43 -64330 2688
2689 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B6-90 57 S9B1-2689 44 -64329 2689
2690 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B6-90 57 S10B2-2690 46 -64328 2690
2691 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B6-90 57 S1B3-2691 47 -64327 2691
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2692 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B6-90 57 S2B4-2692 48 -64326 2692
2693 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B6-90 57 S3B5-2693 49 -64325 2693
2694 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B6-90 57 S4B6-2694 50 -64324 2694
2695 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B6-90 57 S5B7-2695 51 -64323 2695
2696 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B6-90 57 S6B8-2696 52 -64322 2696
2697 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B6-90 57 S7B9-2697 53 -64321 2697
2698 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B6-90 57 S8B10-2698 54 -64320 2698
2699 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B6-90 57 S9B11-2699 55 -64319 2699
2700 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B6-90 57 S10B12-2700 56 -64318 2700
2701 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B7-91 53 S1B1-2701 53 -64317 2701
2702 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B7-91 53 S2B2-2702 54 -64316 2702
2703 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B7-91 53 S3B3-2703 55 -64315 2703
2704 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B7-91 53 S4B4-2704 56 -64314 2704
2705 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B7-91 53 S5B5-2705 57 -64313 2705
2706 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B7-91 53 S6B6-2706 58 -64312 2706
2707 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B7-91 53 S7B7-2707 59 -64311 2707
2708 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B7-91 53 S8B8-2708 60 -64310 2708
2709 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B7-91 53 S9B9-2709 61 -64309 2709
2710 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B7-91 53 S10B10-2710 62 -64308 2710
2711 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B7-91 53 S1B11-2711 31 -64307 2711
2712 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B7-91 53 S2B12-2712 30 -64306 2712
2713 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B7-91 53 S3B1-2713 29 -64305 2713
2714 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B7-91 53 S4B2-2714 28 -64304 2714
2715 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B7-91 53 S5B3-2715 27 -64303 2715
2716 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B7-91 53 S6B4-2716 26 -64302 2716
2717 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B7-91 53 S7B5-2717 25 -64301 2717
2718 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B7-91 53 S8B6-2718 24 -64300 2718
2719 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B7-91 53 S9B7-2719 23 -64299 2719
2720 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B7-91 53 S10B8-2720 22 -64298 2720
2721 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B7-91 53 S1B9-2721 21 -64297 2721
2722 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B7-91 53 S2B10-2722 20 -64296 2722
2723 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B7-91 53 S3B11-2723 19 -64295 2723
2724 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B7-91 53 S4B12-2724 17 -64294 2724
2725 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B7-91 53 S5B1-2725 16 -64293 2725
2726 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B7-91 53 S6B2-2726 15 -64292 2726
2727 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B7-91 53 S7B3-2727 14 -64291 2727
2728 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B7-91 53 S8B4-2728 13 -64290 2728
2729 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B7-91 53 S9B5-2729 12 -64289 2729
2730 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B7-91 53 S10B6-2730 11 -64288 2730
2731 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B8-92 53 S1B7-2731 10 -64287 2731
2732 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B8-92 53 S2B8-2732 9 -64286 2732
2733 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B8-92 53 S3B9-2733 8 -64285 2733
2734 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B8-92 53 S4B10-2734 7 -64284 2734
2735 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B8-92 53 S5B11-2735 6 -64283 2735
2736 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B8-92 53 S6B12-2736 5 -64282 2736
2737 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B8-92 53 S7B1-2737 4 -64281 2737
2738 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B8-92 53 S8B2-2738 3 -64280 2738
2739 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B8-92 53 S9B3-2739 2 -64279 2739
2740 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B8-92 53 S10B4-2740 1 -64278 2740
2741 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B8-92 53 S1B5-2741 32 -64277 2741
2742 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B8-92 53 S2B6-2742 33 -64276 2742
2743 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B8-92 53 S3B7-2743 34 -64275 2743
2744 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B8-92 53 S4B8-2744 35 -64274 2744
2745 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B8-92 53 S5B9-2745 36 -64273 2745
2746 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B8-92 53 S6B10-2746 37 -64272 2746
2747 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B8-92 53 S7B11-2747 38 -64271 2747
2748 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B8-92 53 S8B12-2748 39 -64270 2748
2749 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B8-92 53 S9B1-2749 40 -64269 2749
2750 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B8-92 53 S10B2-2750 41 -64268 2750
2751 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B8-92 53 S1B3-2751 42 -64267 2751
2752 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B8-92 53 S2B4-2752 43 -64266 2752
2753 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B8-92 53 S3B5-2753 44 -64265 2753
2754 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B8-92 53 S4B6-2754 46 -64264 2754
2755 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B8-92 53 S5B7-2755 47 -64263 2755
2756 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B8-92 53 S6B8-2756 48 -64262 2756
2757 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B8-92 53 S7B9-2757 49 -64261 2757
2758 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B8-92 53 S8B10-2758 50 -64260 2758
2759 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B8-92 53 S9B11-2759 51 -64259 2759
2760 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B8-92 53 S10B12-2760 52 -64258 2760
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2761 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B9-93 51 S1B1-2761 51 -64257 2761
2762 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B9-93 51 S2B2-2762 52 -64256 2762
2763 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B9-93 51 S3B3-2763 53 -64255 2763
2764 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B9-93 51 S4B4-2764 54 -64254 2764
2765 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B9-93 51 S5B5-2765 55 -64253 2765
2766 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B9-93 51 S6B6-2766 56 -64252 2766
2767 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B9-93 51 S7B7-2767 57 -64251 2767
2768 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B9-93 51 S8B8-2768 58 -64250 2768
2769 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B9-93 51 S9B9-2769 59 -64249 2769
2770 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B9-93 51 S10B10-2770 60 -64248 2770
2771 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B9-93 51 S1B11-2771 61 -64247 2771
2772 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B9-93 51 S2B12-2772 62 -64246 2772
2773 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B9-93 51 S3B1-2773 31 -64245 2773
2774 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B9-93 51 S4B2-2774 30 -64244 2774
2775 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B9-93 51 S5B3-2775 29 -64243 2775
2776 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B9-93 51 S6B4-2776 28 -64242 2776
2777 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B9-93 51 S7B5-2777 27 -64241 2777
2778 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B9-93 51 S8B6-2778 26 -64240 2778
2779 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B9-93 51 S9B7-2779 25 -64239 2779
2780 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B9-93 51 S10B8-2780 24 -64238 2780
2781 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B9-93 51 S1B9-2781 23 -64237 2781
2782 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B9-93 51 S2B10-2782 22 -64236 2782
2783 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B9-93 51 S3B11-2783 21 -64235 2783
2784 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B9-93 51 S4B12-2784 20 -64234 2784
2785 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B9-93 51 S5B1-2785 19 -64233 2785
2786 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B9-93 51 S6B2-2786 17 -64232 2786
2787 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B9-93 51 S7B3-2787 16 -64231 2787
2788 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B9-93 51 S8B4-2788 15 -64230 2788
2789 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B9-93 51 S9B5-2789 14 -64229 2789
2790 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B9-93 51 S10B6-2790 13 -64228 2790
2791 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B10-94 51 S1B7-2791 12 -64227 2791
2792 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B10-94 51 S2B8-2792 11 -64226 2792
2793 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B10-94 51 S3B9-2793 10 -64225 2793
2794 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B10-94 51 S4B10-2794 9 -64224 2794
2795 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B10-94 51 S5B11-2795 8 -64223 2795
2796 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B10-94 51 S6B12-2796 7 -64222 2796
2797 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B10-94 51 S7B1-2797 6 -64221 2797
2798 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B10-94 51 S8B2-2798 5 -64220 2798
2799 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B10-94 51 S9B3-2799 4 -64219 2799
2800 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B10-94 51 S10B4-2800 3 -64218 2800
2801 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B10-94 51 S1B5-2801 2 -64217 2801
2802 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B10-94 51 S2B6-2802 1 -64216 2802
2803 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B10-94 51 S3B7-2803 32 -64215 2803
2804 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B10-94 51 S4B8-2804 33 -64214 2804
2805 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B10-94 51 S5B9-2805 34 -64213 2805
2806 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B10-94 51 S6B10-2806 35 -64212 2806
2807 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B10-94 51 S7B11-2807 36 -64211 2807
2808 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B10-94 51 S8B12-2808 37 -64210 2808
2809 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B10-94 51 S9B1-2809 38 -64209 2809
2810 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B10-94 51 S10B2-2810 39 -64208 2810
2811 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B10-94 51 S1B3-2811 40 -64207 2811
2812 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B10-94 51 S2B4-2812 41 -64206 2812
2813 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B10-94 51 S3B5-2813 42 -64205 2813
2814 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B10-94 51 S4B6-2814 43 -64204 2814
2815 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B10-94 51 S5B7-2815 44 -64203 2815
2816 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B10-94 51 S6B8-2816 46 -64202 2816
2817 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B10-94 51 S7B9-2817 47 -64201 2817
2818 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B10-94 51 S8B10-2818 48 -64200 2818
2819 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B10-94 51 S9B11-2819 49 -64199 2819
2820 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B10-94 51 S10B12-2820 50 -64198 2820
2821 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B11-95 48 S1B1-2821 48 -64197 2821
2822 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B11-95 48 S2B2-2822 49 -64196 2822
2823 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B11-95 48 S3B3-2823 50 -64195 2823
2824 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B11-95 48 S4B4-2824 51 -64194 2824
2825 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B11-95 48 S5B5-2825 52 -64193 2825
2826 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B11-95 48 S6B6-2826 53 -64192 2826
2827 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B11-95 48 S7B7-2827 54 -64191 2827
2828 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B11-95 48 S8B8-2828 55 -64190 2828
2829 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B11-95 48 S9B9-2829 56 -64189 2829
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2830 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B11-95 48 S10B10-2830 57 -64188 2830
2831 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B11-95 48 S1B11-2831 58 -64187 2831
2832 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B11-95 48 S2B12-2832 59 -64186 2832
2833 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B11-95 48 S3B1-2833 60 -64185 2833
2834 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B11-95 48 S4B2-2834 61 -64184 2834
2835 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B11-95 48 S5B3-2835 62 -64183 2835
2836 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B11-95 48 S6B4-2836 31 -64182 2836
2837 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B11-95 48 S7B5-2837 30 -64181 2837
2838 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B11-95 48 S8B6-2838 29 -64180 2838
2839 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B11-95 48 S9B7-2839 28 -64179 2839
2840 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B11-95 48 S10B8-2840 27 -64178 2840
2841 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B11-95 48 S1B9-2841 26 -64177 2841
2842 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B11-95 48 S2B10-2842 25 -64176 2842
2843 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B11-95 48 S3B11-2843 24 -64175 2843
2844 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B11-95 48 S4B12-2844 23 -64174 2844
2845 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B11-95 48 S5B1-2845 22 -64173 2845
2846 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B11-95 48 S6B2-2846 21 -64172 2846
2847 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B11-95 48 S7B3-2847 20 -64171 2847
2848 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B11-95 48 S8B4-2848 19 -64170 2848
2849 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B11-95 48 S9B5-2849 17 -64169 2849
2850 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B11-95 48 S10B6-2850 16 -64168 2850
2851 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B12-96 48 S1B7-2851 15 -64167 2851
2852 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B12-96 48 S2B8-2852 14 -64166 2852
2853 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B12-96 48 S3B9-2853 13 -64165 2853
2854 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B12-96 48 S4B10-2854 12 -64164 2854
2855 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B12-96 48 S5B11-2855 11 -64163 2855
2856 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B12-96 48 S6B12-2856 10 -64162 2856
2857 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B12-96 48 S7B1-2857 9 -64161 2857
2858 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B12-96 48 S8B2-2858 8 -64160 2858
2859 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B12-96 48 S9B3-2859 7 -64159 2859
2860 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B12-96 48 S10B4-2860 6 -64158 2860
2861 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B12-96 48 S1B5-2861 5 -64157 2861
2862 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B12-96 48 S2B6-2862 4 -64156 2862
2863 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B12-96 48 S3B7-2863 3 -64155 2863
2864 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B12-96 48 S4B8-2864 2 -64154 2864
2865 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B12-96 48 S5B9-2865 1 -64153 2865
2866 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B12-96 48 S6B10-2866 32 -64152 2866
2867 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B12-96 48 S7B11-2867 33 -64151 2867
2868 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B12-96 48 S8B12-2868 34 -64150 2868
2869 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B12-96 48 S9B1-2869 35 -64149 2869
2870 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B12-96 48 S10B2-2870 36 -64148 2870
2871 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B12-96 48 S1B3-2871 37 -64147 2871
2872 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B12-96 48 S2B4-2872 38 -64146 2872
2873 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B12-96 48 S3B5-2873 39 -64145 2873
2874 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B12-96 48 S4B6-2874 40 -64144 2874
2875 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B12-96 48 S5B7-2875 41 -64143 2875
2876 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B12-96 48 S6B8-2876 42 -64142 2876
2877 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B12-96 48 S7B9-2877 43 -64141 2877
2878 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B12-96 48 S8B10-2878 44 -64140 2878
2879 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B12-96 48 S9B11-2879 46 -64139 2879
2880 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S8-8 49 B12-96 48 S10B12-2880 47 -64138 2880
2881 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B1-97 9 S1B1-2881 9 -64137 2881
2882 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B1-97 9 S2B2-2882 8 -64136 2882
2883 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B1-97 9 S3B3-2883 7 -64135 2883
2884 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B1-97 9 S4B4-2884 6 -64134 2884
2885 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B1-97 9 S5B5-2885 5 -64133 2885
2886 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B1-97 9 S6B6-2886 4 -64132 2886
2887 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B1-97 9 S7B7-2887 3 -64131 2887
2888 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B1-97 9 S8B8-2888 2 -64130 2888
2889 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B1-97 9 S9B9-2889 1 -64129 2889
2890 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B1-97 9 S10B10-2890 32 -64128 2890
2891 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B1-97 9 S1B11-2891 33 -64127 2891
2892 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B1-97 9 S2B12-2892 34 -64126 2892
2893 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B1-97 9 S3B1-2893 35 -64125 2893
2894 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B1-97 9 S4B2-2894 36 -64124 2894
2895 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B1-97 9 S5B3-2895 37 -64123 2895
2896 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B1-97 9 S6B4-2896 38 -64122 2896
2897 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B1-97 9 S7B5-2897 39 -64121 2897
2898 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B1-97 9 S8B6-2898 40 -64120 2898
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2899 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B1-97 9 S9B7-2899 41 -64119 2899
2900 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B1-97 9 S10B8-2900 42 -64118 2900
2901 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B1-97 9 S1B9-2901 43 -64117 2901
2902 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B1-97 9 S2B10-2902 44 -64116 2902
2903 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B1-97 9 S3B11-2903 46 -64115 2903
2904 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B1-97 9 S4B12-2904 47 -64114 2904
2905 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B1-97 9 S5B1-2905 48 -64113 2905
2906 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B1-97 9 S6B2-2906 49 -64112 2906
2907 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B1-97 9 S7B3-2907 50 -64111 2907
2908 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B1-97 9 S8B4-2908 51 -64110 2908
2909 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B1-97 9 S9B5-2909 52 -64109 2909
2910 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B1-97 9 S10B6-2910 53 -64108 2910
2911 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B2-98 9 S1B7-2911 54 -64107 2911
2912 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B2-98 9 S2B8-2912 55 -64106 2912
2913 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B2-98 9 S3B9-2913 56 -64105 2913
2914 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B2-98 9 S4B10-2914 57 -64104 2914
2915 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B2-98 9 S5B11-2915 58 -64103 2915
2916 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B2-98 9 S6B12-2916 59 -64102 2916
2917 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B2-98 9 S7B1-2917 60 -64101 2917
2918 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B2-98 9 S8B2-2918 61 -64100 2918
2919 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B2-98 9 S9B3-2919 62 -64099 2919
2920 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B2-98 9 S10B4-2920 31 -64098 2920
2921 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B2-98 9 S1B5-2921 30 -64097 2921
2922 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B2-98 9 S2B6-2922 29 -64096 2922
2923 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B2-98 9 S3B7-2923 28 -64095 2923
2924 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B2-98 9 S4B8-2924 27 -64094 2924
2925 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B2-98 9 S5B9-2925 26 -64093 2925
2926 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B2-98 9 S6B10-2926 25 -64092 2926
2927 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B2-98 9 S7B11-2927 24 -64091 2927
2928 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B2-98 9 S8B12-2928 23 -64090 2928
2929 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B2-98 9 S9B1-2929 22 -64089 2929
2930 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B2-98 9 S10B2-2930 21 -64088 2930
2931 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B2-98 9 S1B3-2931 20 -64087 2931
2932 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B2-98 9 S2B4-2932 19 -64086 2932
2933 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B2-98 9 S3B5-2933 17 -64085 2933
2934 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B2-98 9 S4B6-2934 16 -64084 2934
2935 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B2-98 9 S5B7-2935 15 -64083 2935
2936 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B2-98 9 S6B8-2936 14 -64082 2936
2937 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B2-98 9 S7B9-2937 13 -64081 2937
2938 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B2-98 9 S8B10-2938 12 -64080 2938
2939 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B2-98 9 S9B11-2939 11 -64079 2939
2940 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B2-98 9 S10B12-2940 10 -64078 2940
2941 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B3-99 57 S1B1-2941 57 -64077 2941
2942 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B3-99 57 S2B2-2942 58 -64076 2942
2943 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B3-99 57 S3B3-2943 59 -64075 2943
2944 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B3-99 57 S4B4-2944 60 -64074 2944
2945 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B3-99 57 S5B5-2945 61 -64073 2945
2946 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B3-99 57 S6B6-2946 62 -64072 2946
2947 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B3-99 57 S7B7-2947 31 -64071 2947
2948 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B3-99 57 S8B8-2948 30 -64070 2948
2949 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B3-99 57 S9B9-2949 29 -64069 2949
2950 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B3-99 57 S10B10-2950 28 -64068 2950
2951 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B3-99 57 S1B11-2951 27 -64067 2951
2952 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B3-99 57 S2B12-2952 26 -64066 2952
2953 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B3-99 57 S3B1-2953 25 -64065 2953
2954 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B3-99 57 S4B2-2954 24 -64064 2954
2955 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B3-99 57 S5B3-2955 23 -64063 2955
2956 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B3-99 57 S6B4-2956 22 -64062 2956
2957 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B3-99 57 S7B5-2957 21 -64061 2957
2958 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B3-99 57 S8B6-2958 20 -64060 2958
2959 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B3-99 57 S9B7-2959 19 -64059 2959
2960 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B3-99 57 S10B8-2960 17 -64058 2960
2961 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B3-99 57 S1B9-2961 16 -64057 2961
2962 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B3-99 57 S2B10-2962 15 -64056 2962
2963 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B3-99 57 S3B11-2963 14 -64055 2963
2964 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B3-99 57 S4B12-2964 13 -64054 2964
2965 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B3-99 57 S5B1-2965 12 -64053 2965
2966 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B3-99 57 S6B2-2966 11 -64052 2966
2967 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B3-99 57 S7B3-2967 10 -64051 2967
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2968 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B3-99 57 S8B4-2968 9 -64050 2968
2969 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B3-99 57 S9B5-2969 8 -64049 2969
2970 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B3-99 57 S10B6-2970 7 -64048 2970
2971 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B4-100 57 S1B7-2971 6 -64047 2971
2972 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B4-100 57 S2B8-2972 5 -64046 2972
2973 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B4-100 57 S3B9-2973 4 -64045 2973
2974 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B4-100 57 S4B10-2974 3 -64044 2974
2975 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B4-100 57 S5B11-2975 2 -64043 2975
2976 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B4-100 57 S6B12-2976 1 -64042 2976
2977 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B4-100 57 S7B1-2977 32 -64041 2977
2978 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B4-100 57 S8B2-2978 33 -64040 2978
2979 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B4-100 57 S9B3-2979 34 -64039 2979
2980 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B4-100 57 S10B4-2980 35 -64038 2980
2981 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B4-100 57 S1B5-2981 36 -64037 2981
2982 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B4-100 57 S2B6-2982 37 -64036 2982
2983 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B4-100 57 S3B7-2983 38 -64035 2983
2984 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B4-100 57 S4B8-2984 39 -64034 2984
2985 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B4-100 57 S5B9-2985 40 -64033 2985
2986 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B4-100 57 S6B10-2986 41 -64032 2986
2987 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B4-100 57 S7B11-2987 42 -64031 2987
2988 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B4-100 57 S8B12-2988 43 -64030 2988
2989 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B4-100 57 S9B1-2989 44 -64029 2989
2990 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B4-100 57 S10B2-2990 46 -64028 2990
2991 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B4-100 57 S1B3-2991 47 -64027 2991
2992 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B4-100 57 S2B4-2992 48 -64026 2992
2993 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B4-100 57 S3B5-2993 49 -64025 2993
2994 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B4-100 57 S4B6-2994 50 -64024 2994
2995 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B4-100 57 S5B7-2995 51 -64023 2995
2996 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B4-100 57 S6B8-2996 52 -64022 2996
2997 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B4-100 57 S7B9-2997 53 -64021 2997
2998 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B4-100 57 S8B10-2998 54 -64020 2998
2999 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B4-100 57 S9B11-2999 55 -64019 2999
3000 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B4-100 57 S10B12-3000 56 -64018 3000
3001 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B5-101 33 S1B1-3001 33 -64017 3001
3002 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B5-101 33 S2B2-3002 34 -64016 3002
3003 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B5-101 33 S3B3-3003 35 -64015 3003
3004 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B5-101 33 S4B4-3004 36 -64014 3004
3005 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B5-101 33 S5B5-3005 37 -64013 3005
3006 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B5-101 33 S6B6-3006 38 -64012 3006
3007 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B5-101 33 S7B7-3007 39 -64011 3007
3008 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B5-101 33 S8B8-3008 40 -64010 3008
3009 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B5-101 33 S9B9-3009 41 -64009 3009
3010 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B5-101 33 S10B10-3010 42 -64008 3010
3011 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B5-101 33 S1B11-3011 43 -64007 3011
3012 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B5-101 33 S2B12-3012 44 -64006 3012
3013 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B5-101 33 S3B1-3013 46 -64005 3013
3014 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B5-101 33 S4B2-3014 47 -64004 3014
3015 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B5-101 33 S5B3-3015 48 -64003 3015
3016 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B5-101 33 S6B4-3016 49 -64002 3016
3017 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B5-101 33 S7B5-3017 50 -64001 3017
3018 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B5-101 33 S8B6-3018 51 -64000 3018
3019 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B5-101 33 S9B7-3019 52 -63999 3019
3020 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B5-101 33 S10B8-3020 53 -63998 3020
3021 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B5-101 33 S1B9-3021 54 -63997 3021
3022 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B5-101 33 S2B10-3022 55 -63996 3022
3023 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B5-101 33 S3B11-3023 56 -63995 3023
3024 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B5-101 33 S4B12-3024 57 -63994 3024
3025 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B5-101 33 S5B1-3025 58 -63993 3025
3026 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B5-101 33 S6B2-3026 59 -63992 3026
3027 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B5-101 33 S7B3-3027 60 -63991 3027
3028 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B5-101 33 S8B4-3028 61 -63990 3028
3029 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B5-101 33 S9B5-3029 62 -63989 3029
3030 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B5-101 33 S10B6-3030 31 -63988 3030
3031 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B6-102 33 S1B7-3031 30 -63987 3031
3032 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B6-102 33 S2B8-3032 29 -63986 3032
3033 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B6-102 33 S3B9-3033 28 -63985 3033
3034 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B6-102 33 S4B10-3034 27 -63984 3034
3035 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B6-102 33 S5B11-3035 26 -63983 3035
3036 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B6-102 33 S6B12-3036 25 -63982 3036
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3037 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B6-102 33 S7B1-3037 24 -63981 3037
3038 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B6-102 33 S8B2-3038 23 -63980 3038
3039 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B6-102 33 S9B3-3039 22 -63979 3039
3040 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B6-102 33 S10B4-3040 21 -63978 3040
3041 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B6-102 33 S1B5-3041 20 -63977 3041
3042 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B6-102 33 S2B6-3042 19 -63976 3042
3043 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B6-102 33 S3B7-3043 17 -63975 3043
3044 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B6-102 33 S4B8-3044 16 -63974 3044
3045 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B6-102 33 S5B9-3045 15 -63973 3045
3046 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B6-102 33 S6B10-3046 14 -63972 3046
3047 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B6-102 33 S7B11-3047 13 -63971 3047
3048 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B6-102 33 S8B12-3048 12 -63970 3048
3049 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B6-102 33 S9B1-3049 11 -63969 3049
3050 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B6-102 33 S10B2-3050 10 -63968 3050
3051 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B6-102 33 S1B3-3051 9 -63967 3051
3052 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B6-102 33 S2B4-3052 8 -63966 3052
3053 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B6-102 33 S3B5-3053 7 -63965 3053
3054 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B6-102 33 S4B6-3054 6 -63964 3054
3055 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B6-102 33 S5B7-3055 5 -63963 3055
3056 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B6-102 33 S6B8-3056 4 -63962 3056
3057 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B6-102 33 S7B9-3057 3 -63961 3057
3058 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B6-102 33 S8B10-3058 2 -63960 3058
3059 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B6-102 33 S9B11-3059 1 -63959 3059
3060 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B6-102 33 S10B12-3060 32 -63958 3060
3061 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B7-103 45 S1B1-3061 46 -63957 3061
3062 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B7-103 45 S2B2-3062 47 -63956 3062
3063 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B7-103 45 S3B3-3063 48 -63955 3063
3064 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B7-103 45 S4B4-3064 49 -63954 3064
3065 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B7-103 45 S5B5-3065 50 -63953 3065
3066 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B7-103 45 S6B6-3066 51 -63952 3066
3067 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B7-103 45 S7B7-3067 52 -63951 3067
3068 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B7-103 45 S8B8-3068 53 -63950 3068
3069 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B7-103 45 S9B9-3069 54 -63949 3069
3070 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B7-103 45 S10B10-3070 55 -63948 3070
3071 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B7-103 45 S1B11-3071 56 -63947 3071
3072 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B7-103 45 S2B12-3072 57 -63946 3072
3073 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B7-103 45 S3B1-3073 58 -63945 3073
3074 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B7-103 45 S4B2-3074 59 -63944 3074
3075 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B7-103 45 S5B3-3075 60 -63943 3075
3076 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B7-103 45 S6B4-3076 61 -63942 3076
3077 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B7-103 45 S7B5-3077 62 -63941 3077
3078 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B7-103 45 S8B6-3078 31 -63940 3078
3079 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B7-103 45 S9B7-3079 30 -63939 3079
3080 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B7-103 45 S10B8-3080 29 -63938 3080
3081 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B7-103 45 S1B9-3081 28 -63937 3081
3082 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B7-103 45 S2B10-3082 27 -63936 3082
3083 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B7-103 45 S3B11-3083 26 -63935 3083
3084 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B7-103 45 S4B12-3084 25 -63934 3084
3085 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B7-103 45 S5B1-3085 24 -63933 3085
3086 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B7-103 45 S6B2-3086 23 -63932 3086
3087 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B7-103 45 S7B3-3087 22 -63931 3087
3088 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B7-103 45 S8B4-3088 21 -63930 3088
3089 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B7-103 45 S9B5-3089 20 -63929 3089
3090 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B7-103 45 S10B6-3090 19 -63928 3090
3091 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B8-104 45 S1B7-3091 17 -63927 3091
3092 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B8-104 45 S2B8-3092 16 -63926 3092
3093 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B8-104 45 S3B9-3093 15 -63925 3093
3094 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B8-104 45 S4B10-3094 14 -63924 3094
3095 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B8-104 45 S5B11-3095 13 -63923 3095
3096 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B8-104 45 S6B12-3096 12 -63922 3096
3097 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B8-104 45 S7B1-3097 11 -63921 3097
3098 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B8-104 45 S8B2-3098 10 -63920 3098
3099 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B8-104 45 S9B3-3099 9 -63919 3099
3100 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B8-104 45 S10B4-3100 8 -63918 3100
3101 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B8-104 45 S1B5-3101 7 -63917 3101
3102 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B8-104 45 S2B6-3102 6 -63916 3102
3103 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B8-104 45 S3B7-3103 5 -63915 3103
3104 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B8-104 45 S4B8-3104 4 -63914 3104
3105 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B8-104 45 S5B9-3105 3 -63913 3105
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3106 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B8-104 45 S6B10-3106 2 -63912 3106
3107 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B8-104 45 S7B11-3107 1 -63911 3107
3108 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B8-104 45 S8B12-3108 32 -63910 3108
3109 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B8-104 45 S9B1-3109 33 -63909 3109
3110 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B8-104 45 S10B2-3110 34 -63908 3110
3111 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B8-104 45 S1B3-3111 35 -63907 3111
3112 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B8-104 45 S2B4-3112 36 -63906 3112
3113 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B8-104 45 S3B5-3113 37 -63905 3113
3114 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B8-104 45 S4B6-3114 38 -63904 3114
3115 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B8-104 45 S5B7-3115 39 -63903 3115
3116 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B8-104 45 S6B8-3116 40 -63902 3116
3117 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B8-104 45 S7B9-3117 41 -63901 3117
3118 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B8-104 45 S8B10-3118 42 -63900 3118
3119 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B8-104 45 S9B11-3119 43 -63899 3119
3120 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B8-104 45 S10B12-3120 44 -63898 3120
3121 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B9-105 43 S1B1-3121 43 -63897 3121
3122 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B9-105 43 S2B2-3122 44 -63896 3122
3123 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B9-105 43 S3B3-3123 46 -63895 3123
3124 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B9-105 43 S4B4-3124 47 -63894 3124
3125 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B9-105 43 S5B5-3125 48 -63893 3125
3126 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B9-105 43 S6B6-3126 49 -63892 3126
3127 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B9-105 43 S7B7-3127 50 -63891 3127
3128 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B9-105 43 S8B8-3128 51 -63890 3128
3129 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B9-105 43 S9B9-3129 52 -63889 3129
3130 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B9-105 43 S10B10-3130 53 -63888 3130
3131 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B9-105 43 S1B11-3131 54 -63887 3131
3132 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B9-105 43 S2B12-3132 55 -63886 3132
3133 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B9-105 43 S3B1-3133 56 -63885 3133
3134 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B9-105 43 S4B2-3134 57 -63884 3134
3135 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B9-105 43 S5B3-3135 58 -63883 3135
3136 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B9-105 43 S6B4-3136 59 -63882 3136
3137 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B9-105 43 S7B5-3137 60 -63881 3137
3138 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B9-105 43 S8B6-3138 61 -63880 3138
3139 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B9-105 43 S9B7-3139 62 -63879 3139
3140 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B9-105 43 S10B8-3140 31 -63878 3140
3141 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B9-105 43 S1B9-3141 30 -63877 3141
3142 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B9-105 43 S2B10-3142 29 -63876 3142
3143 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B9-105 43 S3B11-3143 28 -63875 3143
3144 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B9-105 43 S4B12-3144 27 -63874 3144
3145 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B9-105 43 S5B1-3145 26 -63873 3145
3146 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B9-105 43 S6B2-3146 25 -63872 3146
3147 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B9-105 43 S7B3-3147 24 -63871 3147
3148 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B9-105 43 S8B4-3148 23 -63870 3148
3149 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B9-105 43 S9B5-3149 22 -63869 3149
3150 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B9-105 43 S10B6-3150 21 -63868 3150
3151 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B10-106 43 S1B7-3151 20 -63867 3151
3152 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B10-106 43 S2B8-3152 19 -63866 3152
3153 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B10-106 43 S3B9-3153 17 -63865 3153
3154 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B10-106 43 S4B10-3154 16 -63864 3154
3155 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B10-106 43 S5B11-3155 15 -63863 3155
3156 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B10-106 43 S6B12-3156 14 -63862 3156
3157 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B10-106 43 S7B1-3157 13 -63861 3157
3158 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B10-106 43 S8B2-3158 12 -63860 3158
3159 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B10-106 43 S9B3-3159 11 -63859 3159
3160 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B10-106 43 S10B4-3160 10 -63858 3160
3161 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B10-106 43 S1B5-3161 9 -63857 3161
3162 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B10-106 43 S2B6-3162 8 -63856 3162
3163 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B10-106 43 S3B7-3163 7 -63855 3163
3164 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B10-106 43 S4B8-3164 6 -63854 3164
3165 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B10-106 43 S5B9-3165 5 -63853 3165
3166 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B10-106 43 S6B10-3166 4 -63852 3166
3167 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B10-106 43 S7B11-3167 3 -63851 3167
3168 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B10-106 43 S8B12-3168 2 -63850 3168
3169 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B10-106 43 S9B1-3169 1 -63849 3169
3170 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B10-106 43 S10B2-3170 32 -63848 3170
3171 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B10-106 43 S1B3-3171 33 -63847 3171
3172 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B10-106 43 S2B4-3172 34 -63846 3172
3173 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B10-106 43 S3B5-3173 35 -63845 3173
3174 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B10-106 43 S4B6-3174 36 -63844 3174
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3175 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B10-106 43 S5B7-3175 37 -63843 3175
3176 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B10-106 43 S6B8-3176 38 -63842 3176
3177 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B10-106 43 S7B9-3177 39 -63841 3177
3178 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B10-106 43 S8B10-3178 40 -63840 3178
3179 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B10-106 43 S9B11-3179 41 -63839 3179
3180 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B10-106 43 S10B12-3180 42 -63838 3180
3181 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B11-107 40 S1B1-3181 40 -63837 3181
3182 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B11-107 40 S2B2-3182 41 -63836 3182
3183 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B11-107 40 S3B3-3183 42 -63835 3183
3184 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B11-107 40 S4B4-3184 43 -63834 3184
3185 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B11-107 40 S5B5-3185 44 -63833 3185
3186 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B11-107 40 S6B6-3186 46 -63832 3186
3187 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B11-107 40 S7B7-3187 47 -63831 3187
3188 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B11-107 40 S8B8-3188 48 -63830 3188
3189 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B11-107 40 S9B9-3189 49 -63829 3189
3190 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B11-107 40 S10B10-3190 50 -63828 3190
3191 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B11-107 40 S1B11-3191 51 -63827 3191
3192 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B11-107 40 S2B12-3192 52 -63826 3192
3193 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B11-107 40 S3B1-3193 53 -63825 3193
3194 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B11-107 40 S4B2-3194 54 -63824 3194
3195 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B11-107 40 S5B3-3195 55 -63823 3195
3196 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B11-107 40 S6B4-3196 56 -63822 3196
3197 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B11-107 40 S7B5-3197 57 -63821 3197
3198 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B11-107 40 S8B6-3198 58 -63820 3198
3199 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B11-107 40 S9B7-3199 59 -63819 3199
3200 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B11-107 40 S10B8-3200 60 -63818 3200
3201 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B11-107 40 S1B9-3201 61 -63817 3201
3202 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B11-107 40 S2B10-3202 62 -63816 3202
3203 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B11-107 40 S3B11-3203 31 -63815 3203
3204 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B11-107 40 S4B12-3204 30 -63814 3204
3205 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B11-107 40 S5B1-3205 29 -63813 3205
3206 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B11-107 40 S6B2-3206 28 -63812 3206
3207 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B11-107 40 S7B3-3207 27 -63811 3207
3208 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B11-107 40 S8B4-3208 26 -63810 3208
3209 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B11-107 40 S9B5-3209 25 -63809 3209
3210 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B11-107 40 S10B6-3210 24 -63808 3210
3211 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B12-108 40 S1B7-3211 23 -63807 3211
3212 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B12-108 40 S2B8-3212 22 -63806 3212
3213 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B12-108 40 S3B9-3213 21 -63805 3213
3214 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B12-108 40 S4B10-3214 20 -63804 3214
3215 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B12-108 40 S5B11-3215 19 -63803 3215
3216 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B12-108 40 S6B12-3216 17 -63802 3216
3217 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B12-108 40 S7B1-3217 16 -63801 3217
3218 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B12-108 40 S8B2-3218 15 -63800 3218
3219 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B12-108 40 S9B3-3219 14 -63799 3219
3220 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B12-108 40 S10B4-3220 13 -63798 3220
3221 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B12-108 40 S1B5-3221 12 -63797 3221
3222 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B12-108 40 S2B6-3222 11 -63796 3222
3223 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B12-108 40 S3B7-3223 10 -63795 3223
3224 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B12-108 40 S4B8-3224 9 -63794 3224
3225 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B12-108 40 S5B9-3225 8 -63793 3225
3226 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B12-108 40 S6B10-3226 7 -63792 3226
3227 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B12-108 40 S7B11-3227 6 -63791 3227
3228 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B12-108 40 S8B12-3228 5 -63790 3228
3229 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B12-108 40 S9B1-3229 4 -63789 3229
3230 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B12-108 40 S10B2-3230 3 -63788 3230
3231 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B12-108 40 S1B3-3231 2 -63787 3231
3232 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B12-108 40 S2B4-3232 1 -63786 3232
3233 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B12-108 40 S3B5-3233 32 -63785 3233
3234 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B12-108 40 S4B6-3234 33 -63784 3234
3235 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B12-108 40 S5B7-3235 34 -63783 3235
3236 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B12-108 40 S6B8-3236 35 -63782 3236
3237 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B12-108 40 S7B9-3237 36 -63781 3237
3238 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B12-108 40 S8B10-3238 37 -63780 3238
3239 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B12-108 40 S9B11-3239 38 -63779 3239
3240 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S9-9 41 B12-108 40 S10B12-3240 39 -63778 3240
3241 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B1-109 5 S1B1-3241 5 -63777 3241
3242 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B1-109 5 S2B2-3242 4 -63776 3242
3243 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B1-109 5 S3B3-3243 3 -63775 3243
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3244 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B1-109 5 S4B4-3244 2 -63774 3244
3245 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B1-109 5 S5B5-3245 1 -63773 3245
3246 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B1-109 5 S6B6-3246 32 -63772 3246
3247 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B1-109 5 S7B7-3247 33 -63771 3247
3248 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B1-109 5 S8B8-3248 34 -63770 3248
3249 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B1-109 5 S9B9-3249 35 -63769 3249
3250 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B1-109 5 S10B10-3250 36 -63768 3250
3251 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B1-109 5 S1B11-3251 37 -63767 3251
3252 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B1-109 5 S2B12-3252 38 -63766 3252
3253 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B1-109 5 S3B1-3253 39 -63765 3253
3254 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B1-109 5 S4B2-3254 40 -63764 3254
3255 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B1-109 5 S5B3-3255 41 -63763 3255
3256 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B1-109 5 S6B4-3256 42 -63762 3256
3257 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B1-109 5 S7B5-3257 43 -63761 3257
3258 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B1-109 5 S8B6-3258 44 -63760 3258
3259 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B1-109 5 S9B7-3259 46 -63759 3259
3260 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B1-109 5 S10B8-3260 47 -63758 3260
3261 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B1-109 5 S1B9-3261 48 -63757 3261
3262 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B1-109 5 S2B10-3262 49 -63756 3262
3263 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B1-109 5 S3B11-3263 50 -63755 3263
3264 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B1-109 5 S4B12-3264 51 -63754 3264
3265 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B1-109 5 S5B1-3265 52 -63753 3265
3266 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B1-109 5 S6B2-3266 53 -63752 3266
3267 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B1-109 5 S7B3-3267 54 -63751 3267
3268 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B1-109 5 S8B4-3268 55 -63750 3268
3269 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B1-109 5 S9B5-3269 56 -63749 3269
3270 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B1-109 5 S10B6-3270 57 -63748 3270
3271 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B2-110 5 S1B7-3271 58 -63747 3271
3272 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B2-110 5 S2B8-3272 59 -63746 3272
3273 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B2-110 5 S3B9-3273 60 -63745 3273
3274 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B2-110 5 S4B10-3274 61 -63744 3274
3275 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B2-110 5 S5B11-3275 62 -63743 3275
3276 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B2-110 5 S6B12-3276 31 -63742 3276
3277 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B2-110 5 S7B1-3277 30 -63741 3277
3278 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B2-110 5 S8B2-3278 29 -63740 3278
3279 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B2-110 5 S9B3-3279 28 -63739 3279
3280 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B2-110 5 S10B4-3280 27 -63738 3280
3281 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B2-110 5 S1B5-3281 26 -63737 3281
3282 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B2-110 5 S2B6-3282 25 -63736 3282
3283 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B2-110 5 S3B7-3283 24 -63735 3283
3284 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B2-110 5 S4B8-3284 23 -63734 3284
3285 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B2-110 5 S5B9-3285 22 -63733 3285
3286 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B2-110 5 S6B10-3286 21 -63732 3286
3287 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B2-110 5 S7B11-3287 20 -63731 3287
3288 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B2-110 5 S8B12-3288 19 -63730 3288
3289 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B2-110 5 S9B1-3289 17 -63729 3289
3290 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B2-110 5 S10B2-3290 16 -63728 3290
3291 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B2-110 5 S1B3-3291 15 -63727 3291
3292 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B2-110 5 S2B4-3292 14 -63726 3292
3293 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B2-110 5 S3B5-3293 13 -63725 3293
3294 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B2-110 5 S4B6-3294 12 -63724 3294
3295 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B2-110 5 S5B7-3295 11 -63723 3295
3296 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B2-110 5 S6B8-3296 10 -63722 3296
3297 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B2-110 5 S7B9-3297 9 -63721 3297
3298 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B2-110 5 S8B10-3298 8 -63720 3298
3299 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B2-110 5 S9B11-3299 7 -63719 3299
3300 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B2-110 5 S10B12-3300 6 -63718 3300
3301 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B3-111 53 S1B1-3301 53 -63717 3301
3302 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B3-111 53 S2B2-3302 54 -63716 3302
3303 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B3-111 53 S3B3-3303 55 -63715 3303
3304 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B3-111 53 S4B4-3304 56 -63714 3304
3305 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B3-111 53 S5B5-3305 57 -63713 3305
3306 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B3-111 53 S6B6-3306 58 -63712 3306
3307 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B3-111 53 S7B7-3307 59 -63711 3307
3308 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B3-111 53 S8B8-3308 60 -63710 3308
3309 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B3-111 53 S9B9-3309 61 -63709 3309
3310 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B3-111 53 S10B10-3310 62 -63708 3310
3311 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B3-111 53 S1B11-3311 31 -63707 3311
3312 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B3-111 53 S2B12-3312 30 -63706 3312
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3313 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B3-111 53 S3B1-3313 29 -63705 3313
3314 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B3-111 53 S4B2-3314 28 -63704 3314
3315 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B3-111 53 S5B3-3315 27 -63703 3315
3316 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B3-111 53 S6B4-3316 26 -63702 3316
3317 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B3-111 53 S7B5-3317 25 -63701 3317
3318 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B3-111 53 S8B6-3318 24 -63700 3318
3319 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B3-111 53 S9B7-3319 23 -63699 3319
3320 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B3-111 53 S10B8-3320 22 -63698 3320
3321 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B3-111 53 S1B9-3321 21 -63697 3321
3322 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B3-111 53 S2B10-3322 20 -63696 3322
3323 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B3-111 53 S3B11-3323 19 -63695 3323
3324 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B3-111 53 S4B12-3324 17 -63694 3324
3325 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B3-111 53 S5B1-3325 16 -63693 3325
3326 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B3-111 53 S6B2-3326 15 -63692 3326
3327 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B3-111 53 S7B3-3327 14 -63691 3327
3328 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B3-111 53 S8B4-3328 13 -63690 3328
3329 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B3-111 53 S9B5-3329 12 -63689 3329
3330 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B3-111 53 S10B6-3330 11 -63688 3330
3331 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B4-112 53 S1B7-3331 10 -63687 3331
3332 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B4-112 53 S2B8-3332 9 -63686 3332
3333 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B4-112 53 S3B9-3333 8 -63685 3333
3334 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B4-112 53 S4B10-3334 7 -63684 3334
3335 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B4-112 53 S5B11-3335 6 -63683 3335
3336 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B4-112 53 S6B12-3336 5 -63682 3336
3337 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B4-112 53 S7B1-3337 4 -63681 3337
3338 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B4-112 53 S8B2-3338 3 -63680 3338
3339 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B4-112 53 S9B3-3339 2 -63679 3339
3340 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B4-112 53 S10B4-3340 1 -63678 3340
3341 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B4-112 53 S1B5-3341 32 -63677 3341
3342 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B4-112 53 S2B6-3342 33 -63676 3342
3343 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B4-112 53 S3B7-3343 34 -63675 3343
3344 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B4-112 53 S4B8-3344 35 -63674 3344
3345 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B4-112 53 S5B9-3345 36 -63673 3345
3346 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B4-112 53 S6B10-3346 37 -63672 3346
3347 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B4-112 53 S7B11-3347 38 -63671 3347
3348 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B4-112 53 S8B12-3348 39 -63670 3348
3349 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B4-112 53 S9B1-3349 40 -63669 3349
3350 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B4-112 53 S10B2-3350 41 -63668 3350
3351 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B4-112 53 S1B3-3351 42 -63667 3351
3352 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B4-112 53 S2B4-3352 43 -63666 3352
3353 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B4-112 53 S3B5-3353 44 -63665 3353
3354 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B4-112 53 S4B6-3354 46 -63664 3354
3355 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B4-112 53 S5B7-3355 47 -63663 3355
3356 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B4-112 53 S6B8-3356 48 -63662 3356
3357 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B4-112 53 S7B9-3357 49 -63661 3357
3358 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B4-112 53 S8B10-3358 50 -63660 3358
3359 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B4-112 53 S9B11-3359 51 -63659 3359
3360 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B4-112 53 S10B12-3360 52 -63658 3360
3361 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B5-113 45 S1B1-3361 46 -63657 3361
3362 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B5-113 45 S2B2-3362 47 -63656 3362
3363 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B5-113 45 S3B3-3363 48 -63655 3363
3364 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B5-113 45 S4B4-3364 49 -63654 3364
3365 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B5-113 45 S5B5-3365 50 -63653 3365
3366 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B5-113 45 S6B6-3366 51 -63652 3366
3367 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B5-113 45 S7B7-3367 52 -63651 3367
3368 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B5-113 45 S8B8-3368 53 -63650 3368
3369 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B5-113 45 S9B9-3369 54 -63649 3369
3370 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B5-113 45 S10B10-3370 55 -63648 3370
3371 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B5-113 45 S1B11-3371 56 -63647 3371
3372 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B5-113 45 S2B12-3372 57 -63646 3372
3373 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B5-113 45 S3B1-3373 58 -63645 3373
3374 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B5-113 45 S4B2-3374 59 -63644 3374
3375 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B5-113 45 S5B3-3375 60 -63643 3375
3376 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B5-113 45 S6B4-3376 61 -63642 3376
3377 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B5-113 45 S7B5-3377 62 -63641 3377
3378 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B5-113 45 S8B6-3378 31 -63640 3378
3379 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B5-113 45 S9B7-3379 30 -63639 3379
3380 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B5-113 45 S10B8-3380 29 -63638 3380
3381 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B5-113 45 S1B9-3381 28 -63637 3381
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3382 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B5-113 45 S2B10-3382 27 -63636 3382
3383 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B5-113 45 S3B11-3383 26 -63635 3383
3384 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B5-113 45 S4B12-3384 25 -63634 3384
3385 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B5-113 45 S5B1-3385 24 -63633 3385
3386 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B5-113 45 S6B2-3386 23 -63632 3386
3387 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B5-113 45 S7B3-3387 22 -63631 3387
3388 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B5-113 45 S8B4-3388 21 -63630 3388
3389 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B5-113 45 S9B5-3389 20 -63629 3389
3390 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B5-113 45 S10B6-3390 19 -63628 3390
3391 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B6-114 45 S1B7-3391 17 -63627 3391
3392 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B6-114 45 S2B8-3392 16 -63626 3392
3393 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B6-114 45 S3B9-3393 15 -63625 3393
3394 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B6-114 45 S4B10-3394 14 -63624 3394
3395 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B6-114 45 S5B11-3395 13 -63623 3395
3396 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B6-114 45 S6B12-3396 12 -63622 3396
3397 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B6-114 45 S7B1-3397 11 -63621 3397
3398 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B6-114 45 S8B2-3398 10 -63620 3398
3399 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B6-114 45 S9B3-3399 9 -63619 3399
3400 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B6-114 45 S10B4-3400 8 -63618 3400
3401 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B6-114 45 S1B5-3401 7 -63617 3401
3402 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B6-114 45 S2B6-3402 6 -63616 3402
3403 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B6-114 45 S3B7-3403 5 -63615 3403
3404 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B6-114 45 S4B8-3404 4 -63614 3404
3405 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B6-114 45 S5B9-3405 3 -63613 3405
3406 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B6-114 45 S6B10-3406 2 -63612 3406
3407 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B6-114 45 S7B11-3407 1 -63611 3407
3408 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B6-114 45 S8B12-3408 32 -63610 3408
3409 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B6-114 45 S9B1-3409 33 -63609 3409
3410 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B6-114 45 S10B2-3410 34 -63608 3410
3411 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B6-114 45 S1B3-3411 35 -63607 3411
3412 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B6-114 45 S2B4-3412 36 -63606 3412
3413 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B6-114 45 S3B5-3413 37 -63605 3413
3414 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B6-114 45 S4B6-3414 38 -63604 3414
3415 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B6-114 45 S5B7-3415 39 -63603 3415
3416 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B6-114 45 S6B8-3416 40 -63602 3416
3417 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B6-114 45 S7B9-3417 41 -63601 3417
3418 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B6-114 45 S8B10-3418 42 -63600 3418
3419 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B6-114 45 S9B11-3419 43 -63599 3419
3420 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B6-114 45 S10B12-3420 44 -63598 3420
3421 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B7-115 33 S1B1-3421 33 -63597 3421
3422 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B7-115 33 S2B2-3422 34 -63596 3422
3423 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B7-115 33 S3B3-3423 35 -63595 3423
3424 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B7-115 33 S4B4-3424 36 -63594 3424
3425 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B7-115 33 S5B5-3425 37 -63593 3425
3426 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B7-115 33 S6B6-3426 38 -63592 3426
3427 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B7-115 33 S7B7-3427 39 -63591 3427
3428 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B7-115 33 S8B8-3428 40 -63590 3428
3429 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B7-115 33 S9B9-3429 41 -63589 3429
3430 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B7-115 33 S10B10-3430 42 -63588 3430
3431 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B7-115 33 S1B11-3431 43 -63587 3431
3432 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B7-115 33 S2B12-3432 44 -63586 3432
3433 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B7-115 33 S3B1-3433 46 -63585 3433
3434 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B7-115 33 S4B2-3434 47 -63584 3434
3435 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B7-115 33 S5B3-3435 48 -63583 3435
3436 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B7-115 33 S6B4-3436 49 -63582 3436
3437 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B7-115 33 S7B5-3437 50 -63581 3437
3438 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B7-115 33 S8B6-3438 51 -63580 3438
3439 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B7-115 33 S9B7-3439 52 -63579 3439
3440 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B7-115 33 S10B8-3440 53 -63578 3440
3441 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B7-115 33 S1B9-3441 54 -63577 3441
3442 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B7-115 33 S2B10-3442 55 -63576 3442
3443 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B7-115 33 S3B11-3443 56 -63575 3443
3444 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B7-115 33 S4B12-3444 57 -63574 3444
3445 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B7-115 33 S5B1-3445 58 -63573 3445
3446 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B7-115 33 S6B2-3446 59 -63572 3446
3447 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B7-115 33 S7B3-3447 60 -63571 3447
3448 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B7-115 33 S8B4-3448 61 -63570 3448
3449 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B7-115 33 S9B5-3449 62 -63569 3449
3450 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B7-115 33 S10B6-3450 31 -63568 3450
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3451 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B8-116 33 S1B7-3451 30 -63567 3451
3452 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B8-116 33 S2B8-3452 29 -63566 3452
3453 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B8-116 33 S3B9-3453 28 -63565 3453
3454 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B8-116 33 S4B10-3454 27 -63564 3454
3455 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B8-116 33 S5B11-3455 26 -63563 3455
3456 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B8-116 33 S6B12-3456 25 -63562 3456
3457 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B8-116 33 S7B1-3457 24 -63561 3457
3458 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B8-116 33 S8B2-3458 23 -63560 3458
3459 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B8-116 33 S9B3-3459 22 -63559 3459
3460 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B8-116 33 S10B4-3460 21 -63558 3460
3461 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B8-116 33 S1B5-3461 20 -63557 3461
3462 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B8-116 33 S2B6-3462 19 -63556 3462
3463 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B8-116 33 S3B7-3463 17 -63555 3463
3464 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B8-116 33 S4B8-3464 16 -63554 3464
3465 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B8-116 33 S5B9-3465 15 -63553 3465
3466 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B8-116 33 S6B10-3466 14 -63552 3466
3467 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B8-116 33 S7B11-3467 13 -63551 3467
3468 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B8-116 33 S8B12-3468 12 -63550 3468
3469 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B8-116 33 S9B1-3469 11 -63549 3469
3470 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B8-116 33 S10B2-3470 10 -63548 3470
3471 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B8-116 33 S1B3-3471 9 -63547 3471
3472 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B8-116 33 S2B4-3472 8 -63546 3472
3473 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B8-116 33 S3B5-3473 7 -63545 3473
3474 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B8-116 33 S4B6-3474 6 -63544 3474
3475 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B8-116 33 S5B7-3475 5 -63543 3475
3476 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B8-116 33 S6B8-3476 4 -63542 3476
3477 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B8-116 33 S7B9-3477 3 -63541 3477
3478 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B8-116 33 S8B10-3478 2 -63540 3478
3479 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B8-116 33 S9B11-3479 1 -63539 3479
3480 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B8-116 33 S10B12-3480 32 -63538 3480
3481 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B9-117 39 S1B1-3481 39 -63537 3481
3482 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B9-117 39 S2B2-3482 40 -63536 3482
3483 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B9-117 39 S3B3-3483 41 -63535 3483
3484 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B9-117 39 S4B4-3484 42 -63534 3484
3485 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B9-117 39 S5B5-3485 43 -63533 3485
3486 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B9-117 39 S6B6-3486 44 -63532 3486
3487 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B9-117 39 S7B7-3487 46 -63531 3487
3488 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B9-117 39 S8B8-3488 47 -63530 3488
3489 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B9-117 39 S9B9-3489 48 -63529 3489
3490 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B9-117 39 S10B10-3490 49 -63528 3490
3491 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B9-117 39 S1B11-3491 50 -63527 3491
3492 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B9-117 39 S2B12-3492 51 -63526 3492
3493 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B9-117 39 S3B1-3493 52 -63525 3493
3494 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B9-117 39 S4B2-3494 53 -63524 3494
3495 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B9-117 39 S5B3-3495 54 -63523 3495
3496 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B9-117 39 S6B4-3496 55 -63522 3496
3497 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B9-117 39 S7B5-3497 56 -63521 3497
3498 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B9-117 39 S8B6-3498 57 -63520 3498
3499 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B9-117 39 S9B7-3499 58 -63519 3499
3500 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B9-117 39 S10B8-3500 59 -63518 3500
3501 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B9-117 39 S1B9-3501 60 -63517 3501
3502 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B9-117 39 S2B10-3502 61 -63516 3502
3503 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B9-117 39 S3B11-3503 62 -63515 3503
3504 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B9-117 39 S4B12-3504 31 -63514 3504
3505 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B9-117 39 S5B1-3505 30 -63513 3505
3506 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B9-117 39 S6B2-3506 29 -63512 3506
3507 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B9-117 39 S7B3-3507 28 -63511 3507
3508 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B9-117 39 S8B4-3508 27 -63510 3508
3509 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B9-117 39 S9B5-3509 26 -63509 3509
3510 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B9-117 39 S10B6-3510 25 -63508 3510
3511 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B10-118 39 S1B7-3511 24 -63507 3511
3512 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B10-118 39 S2B8-3512 23 -63506 3512
3513 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B10-118 39 S3B9-3513 22 -63505 3513
3514 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B10-118 39 S4B10-3514 21 -63504 3514
3515 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B10-118 39 S5B11-3515 20 -63503 3515
3516 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B10-118 39 S6B12-3516 19 -63502 3516
3517 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B10-118 39 S7B1-3517 17 -63501 3517
3518 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B10-118 39 S8B2-3518 16 -63500 3518
3519 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B10-118 39 S9B3-3519 15 -63499 3519
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3520 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B10-118 39 S10B4-3520 14 -63498 3520
3521 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B10-118 39 S1B5-3521 13 -63497 3521
3522 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B10-118 39 S2B6-3522 12 -63496 3522
3523 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B10-118 39 S3B7-3523 11 -63495 3523
3524 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B10-118 39 S4B8-3524 10 -63494 3524
3525 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B10-118 39 S5B9-3525 9 -63493 3525
3526 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B10-118 39 S6B10-3526 8 -63492 3526
3527 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B10-118 39 S7B11-3527 7 -63491 3527
3528 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B10-118 39 S8B12-3528 6 -63490 3528
3529 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B10-118 39 S9B1-3529 5 -63489 3529
3530 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B10-118 39 S10B2-3530 4 -63488 3530
3531 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B10-118 39 S1B3-3531 3 -63487 3531
3532 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B10-118 39 S2B4-3532 2 -63486 3532
3533 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B10-118 39 S3B5-3533 1 -63485 3533
3534 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B10-118 39 S4B6-3534 32 -63484 3534
3535 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B10-118 39 S5B7-3535 33 -63483 3535
3536 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B10-118 39 S6B8-3536 34 -63482 3536
3537 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B10-118 39 S7B9-3537 35 -63481 3537
3538 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B10-118 39 S8B10-3538 36 -63480 3538
3539 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B10-118 39 S9B11-3539 37 -63479 3539
3540 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B10-118 39 S10B12-3540 38 -63478 3540
3541 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B11-119 36 S1B1-3541 36 -63477 3541
3542 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B11-119 36 S2B2-3542 37 -63476 3542
3543 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B11-119 36 S3B3-3543 38 -63475 3543
3544 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B11-119 36 S4B4-3544 39 -63474 3544
3545 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B11-119 36 S5B5-3545 40 -63473 3545
3546 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B11-119 36 S6B6-3546 41 -63472 3546
3547 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B11-119 36 S7B7-3547 42 -63471 3547
3548 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B11-119 36 S8B8-3548 43 -63470 3548
3549 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B11-119 36 S9B9-3549 44 -63469 3549
3550 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B11-119 36 S10B10-3550 46 -63468 3550
3551 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B11-119 36 S1B11-3551 47 -63467 3551
3552 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B11-119 36 S2B12-3552 48 -63466 3552
3553 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B11-119 36 S3B1-3553 49 -63465 3553
3554 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B11-119 36 S4B2-3554 50 -63464 3554
3555 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B11-119 36 S5B3-3555 51 -63463 3555
3556 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B11-119 36 S6B4-3556 52 -63462 3556
3557 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B11-119 36 S7B5-3557 53 -63461 3557
3558 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B11-119 36 S8B6-3558 54 -63460 3558
3559 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B11-119 36 S9B7-3559 55 -63459 3559
3560 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B11-119 36 S10B8-3560 56 -63458 3560
3561 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B11-119 36 S1B9-3561 57 -63457 3561
3562 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B11-119 36 S2B10-3562 58 -63456 3562
3563 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B11-119 36 S3B11-3563 59 -63455 3563
3564 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B11-119 36 S4B12-3564 60 -63454 3564
3565 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B11-119 36 S5B1-3565 61 -63453 3565
3566 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B11-119 36 S6B2-3566 62 -63452 3566
3567 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B11-119 36 S7B3-3567 31 -63451 3567
3568 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B11-119 36 S8B4-3568 30 -63450 3568
3569 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B11-119 36 S9B5-3569 29 -63449 3569
3570 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B11-119 36 S10B6-3570 28 -63448 3570
3571 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B12-120 36 S1B7-3571 27 -63447 3571
3572 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B12-120 36 S2B8-3572 26 -63446 3572
3573 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B12-120 36 S3B9-3573 25 -63445 3573
3574 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B12-120 36 S4B10-3574 24 -63444 3574
3575 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B12-120 36 S5B11-3575 23 -63443 3575
3576 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B12-120 36 S6B12-3576 22 -63442 3576
3577 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B12-120 36 S7B1-3577 21 -63441 3577
3578 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B12-120 36 S8B2-3578 20 -63440 3578
3579 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B12-120 36 S9B3-3579 19 -63439 3579
3580 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B12-120 36 S10B4-3580 17 -63438 3580
3581 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B12-120 36 S1B5-3581 16 -63437 3581
3582 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B12-120 36 S2B6-3582 15 -63436 3582
3583 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B12-120 36 S3B7-3583 14 -63435 3583
3584 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B12-120 36 S4B8-3584 13 -63434 3584
3585 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B12-120 36 S5B9-3585 12 -63433 3585
3586 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B12-120 36 S6B10-3586 11 -63432 3586
3587 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B12-120 36 S7B11-3587 10 -63431 3587
3588 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B12-120 36 S8B12-3588 9 -63430 3588
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3589 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B12-120 36 S9B1-3589 8 -63429 3589
3590 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B12-120 36 S10B2-3590 7 -63428 3590
3591 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B12-120 36 S1B3-3591 6 -63427 3591
3592 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B12-120 36 S2B4-3592 5 -63426 3592
3593 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B12-120 36 S3B5-3593 4 -63425 3593
3594 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B12-120 36 S4B6-3594 3 -63424 3594
3595 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B12-120 36 S5B7-3595 2 -63423 3595
3596 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B12-120 36 S6B8-3596 1 -63422 3596
3597 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B12-120 36 S7B9-3597 32 -63421 3597
3598 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B12-120 36 S8B10-3598 33 -63420 3598
3599 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B12-120 36 S9B11-3599 34 -63419 3599
3600 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S10-10 37 B12-120 36 S10B12-3600 35 -63418 3600
3601 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B1-121 3 S1B1-3601 3 -63417 3601
3602 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B1-121 3 S2B2-3602 2 -63416 3602
3603 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B1-121 3 S3B3-3603 1 -63415 3603
3604 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B1-121 3 S4B4-3604 32 -63414 3604
3605 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B1-121 3 S5B5-3605 33 -63413 3605
3606 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B1-121 3 S6B6-3606 34 -63412 3606
3607 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B1-121 3 S7B7-3607 35 -63411 3607
3608 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B1-121 3 S8B8-3608 36 -63410 3608
3609 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B1-121 3 S9B9-3609 37 -63409 3609
3610 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B1-121 3 S10B10-3610 38 -63408 3610
3611 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B1-121 3 S1B11-3611 39 -63407 3611
3612 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B1-121 3 S2B12-3612 40 -63406 3612
3613 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B1-121 3 S3B1-3613 41 -63405 3613
3614 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B1-121 3 S4B2-3614 42 -63404 3614
3615 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B1-121 3 S5B3-3615 43 -63403 3615
3616 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B1-121 3 S6B4-3616 44 -63402 3616
3617 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B1-121 3 S7B5-3617 46 -63401 3617
3618 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B1-121 3 S8B6-3618 47 -63400 3618
3619 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B1-121 3 S9B7-3619 48 -63399 3619
3620 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B1-121 3 S10B8-3620 49 -63398 3620
3621 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B1-121 3 S1B9-3621 50 -63397 3621
3622 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B1-121 3 S2B10-3622 51 -63396 3622
3623 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B1-121 3 S3B11-3623 52 -63395 3623
3624 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B1-121 3 S4B12-3624 53 -63394 3624
3625 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B1-121 3 S5B1-3625 54 -63393 3625
3626 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B1-121 3 S6B2-3626 55 -63392 3626
3627 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B1-121 3 S7B3-3627 56 -63391 3627
3628 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B1-121 3 S8B4-3628 57 -63390 3628
3629 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B1-121 3 S9B5-3629 58 -63389 3629
3630 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B1-121 3 S10B6-3630 59 -63388 3630
3631 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B2-122 3 S1B7-3631 60 -63387 3631
3632 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B2-122 3 S2B8-3632 61 -63386 3632
3633 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B2-122 3 S3B9-3633 62 -63385 3633
3634 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B2-122 3 S4B10-3634 31 -63384 3634
3635 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B2-122 3 S5B11-3635 30 -63383 3635
3636 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B2-122 3 S6B12-3636 29 -63382 3636
3637 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B2-122 3 S7B1-3637 28 -63381 3637
3638 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B2-122 3 S8B2-3638 27 -63380 3638
3639 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B2-122 3 S9B3-3639 26 -63379 3639
3640 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B2-122 3 S10B4-3640 25 -63378 3640
3641 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B2-122 3 S1B5-3641 24 -63377 3641
3642 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B2-122 3 S2B6-3642 23 -63376 3642
3643 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B2-122 3 S3B7-3643 22 -63375 3643
3644 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B2-122 3 S4B8-3644 21 -63374 3644
3645 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B2-122 3 S5B9-3645 20 -63373 3645
3646 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B2-122 3 S6B10-3646 19 -63372 3646
3647 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B2-122 3 S7B11-3647 17 -63371 3647
3648 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B2-122 3 S8B12-3648 16 -63370 3648
3649 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B2-122 3 S9B1-3649 15 -63369 3649
3650 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B2-122 3 S10B2-3650 14 -63368 3650
3651 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B2-122 3 S1B3-3651 13 -63367 3651
3652 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B2-122 3 S2B4-3652 12 -63366 3652
3653 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B2-122 3 S3B5-3653 11 -63365 3653
3654 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B2-122 3 S4B6-3654 10 -63364 3654
3655 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B2-122 3 S5B7-3655 9 -63363 3655
3656 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B2-122 3 S6B8-3656 8 -63362 3656
3657 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B2-122 3 S7B9-3657 7 -63361 3657
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3658 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B2-122 3 S8B10-3658 6 -63360 3658
3659 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B2-122 3 S9B11-3659 5 -63359 3659
3660 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B2-122 3 S10B12-3660 4 -63358 3660
3661 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B3-123 51 S1B1-3661 51 -63357 3661
3662 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B3-123 51 S2B2-3662 52 -63356 3662
3663 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B3-123 51 S3B3-3663 53 -63355 3663
3664 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B3-123 51 S4B4-3664 54 -63354 3664
3665 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B3-123 51 S5B5-3665 55 -63353 3665
3666 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B3-123 51 S6B6-3666 56 -63352 3666
3667 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B3-123 51 S7B7-3667 57 -63351 3667
3668 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B3-123 51 S8B8-3668 58 -63350 3668
3669 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B3-123 51 S9B9-3669 59 -63349 3669
3670 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B3-123 51 S10B10-3670 60 -63348 3670
3671 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B3-123 51 S1B11-3671 61 -63347 3671
3672 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B3-123 51 S2B12-3672 62 -63346 3672
3673 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B3-123 51 S3B1-3673 31 -63345 3673
3674 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B3-123 51 S4B2-3674 30 -63344 3674
3675 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B3-123 51 S5B3-3675 29 -63343 3675
3676 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B3-123 51 S6B4-3676 28 -63342 3676
3677 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B3-123 51 S7B5-3677 27 -63341 3677
3678 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B3-123 51 S8B6-3678 26 -63340 3678
3679 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B3-123 51 S9B7-3679 25 -63339 3679
3680 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B3-123 51 S10B8-3680 24 -63338 3680
3681 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B3-123 51 S1B9-3681 23 -63337 3681
3682 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B3-123 51 S2B10-3682 22 -63336 3682
3683 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B3-123 51 S3B11-3683 21 -63335 3683
3684 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B3-123 51 S4B12-3684 20 -63334 3684
3685 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B3-123 51 S5B1-3685 19 -63333 3685
3686 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B3-123 51 S6B2-3686 17 -63332 3686
3687 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B3-123 51 S7B3-3687 16 -63331 3687
3688 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B3-123 51 S8B4-3688 15 -63330 3688
3689 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B3-123 51 S9B5-3689 14 -63329 3689
3690 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B3-123 51 S10B6-3690 13 -63328 3690
3691 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B4-124 51 S1B7-3691 12 -63327 3691
3692 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B4-124 51 S2B8-3692 11 -63326 3692
3693 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B4-124 51 S3B9-3693 10 -63325 3693
3694 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B4-124 51 S4B10-3694 9 -63324 3694
3695 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B4-124 51 S5B11-3695 8 -63323 3695
3696 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B4-124 51 S6B12-3696 7 -63322 3696
3697 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B4-124 51 S7B1-3697 6 -63321 3697
3698 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B4-124 51 S8B2-3698 5 -63320 3698
3699 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B4-124 51 S9B3-3699 4 -63319 3699
3700 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B4-124 51 S10B4-3700 3 -63318 3700
3701 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B4-124 51 S1B5-3701 2 -63317 3701
3702 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B4-124 51 S2B6-3702 1 -63316 3702
3703 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B4-124 51 S3B7-3703 32 -63315 3703
3704 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B4-124 51 S4B8-3704 33 -63314 3704
3705 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B4-124 51 S5B9-3705 34 -63313 3705
3706 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B4-124 51 S6B10-3706 35 -63312 3706
3707 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B4-124 51 S7B11-3707 36 -63311 3707
3708 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B4-124 51 S8B12-3708 37 -63310 3708
3709 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B4-124 51 S9B1-3709 38 -63309 3709
3710 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B4-124 51 S10B2-3710 39 -63308 3710
3711 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B4-124 51 S1B3-3711 40 -63307 3711
3712 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B4-124 51 S2B4-3712 41 -63306 3712
3713 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B4-124 51 S3B5-3713 42 -63305 3713
3714 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B4-124 51 S4B6-3714 43 -63304 3714
3715 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B4-124 51 S5B7-3715 44 -63303 3715
3716 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B4-124 51 S6B8-3716 46 -63302 3716
3717 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B4-124 51 S7B9-3717 47 -63301 3717
3718 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B4-124 51 S8B10-3718 48 -63300 3718
3719 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B4-124 51 S9B11-3719 49 -63299 3719
3720 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B4-124 51 S10B12-3720 50 -63298 3720
3721 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B5-125 43 S1B1-3721 43 -63297 3721
3722 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B5-125 43 S2B2-3722 44 -63296 3722
3723 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B5-125 43 S3B3-3723 46 -63295 3723
3724 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B5-125 43 S4B4-3724 47 -63294 3724
3725 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B5-125 43 S5B5-3725 48 -63293 3725
3726 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B5-125 43 S6B6-3726 49 -63292 3726
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3727 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B5-125 43 S7B7-3727 50 -63291 3727
3728 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B5-125 43 S8B8-3728 51 -63290 3728
3729 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B5-125 43 S9B9-3729 52 -63289 3729
3730 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B5-125 43 S10B10-3730 53 -63288 3730
3731 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B5-125 43 S1B11-3731 54 -63287 3731
3732 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B5-125 43 S2B12-3732 55 -63286 3732
3733 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B5-125 43 S3B1-3733 56 -63285 3733
3734 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B5-125 43 S4B2-3734 57 -63284 3734
3735 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B5-125 43 S5B3-3735 58 -63283 3735
3736 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B5-125 43 S6B4-3736 59 -63282 3736
3737 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B5-125 43 S7B5-3737 60 -63281 3737
3738 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B5-125 43 S8B6-3738 61 -63280 3738
3739 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B5-125 43 S9B7-3739 62 -63279 3739
3740 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B5-125 43 S10B8-3740 31 -63278 3740
3741 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B5-125 43 S1B9-3741 30 -63277 3741
3742 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B5-125 43 S2B10-3742 29 -63276 3742
3743 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B5-125 43 S3B11-3743 28 -63275 3743
3744 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B5-125 43 S4B12-3744 27 -63274 3744
3745 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B5-125 43 S5B1-3745 26 -63273 3745
3746 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B5-125 43 S6B2-3746 25 -63272 3746
3747 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B5-125 43 S7B3-3747 24 -63271 3747
3748 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B5-125 43 S8B4-3748 23 -63270 3748
3749 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B5-125 43 S9B5-3749 22 -63269 3749
3750 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B5-125 43 S10B6-3750 21 -63268 3750
3751 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B6-126 43 S1B7-3751 20 -63267 3751
3752 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B6-126 43 S2B8-3752 19 -63266 3752
3753 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B6-126 43 S3B9-3753 17 -63265 3753
3754 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B6-126 43 S4B10-3754 16 -63264 3754
3755 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B6-126 43 S5B11-3755 15 -63263 3755
3756 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B6-126 43 S6B12-3756 14 -63262 3756
3757 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B6-126 43 S7B1-3757 13 -63261 3757
3758 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B6-126 43 S8B2-3758 12 -63260 3758
3759 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B6-126 43 S9B3-3759 11 -63259 3759
3760 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B6-126 43 S10B4-3760 10 -63258 3760
3761 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B6-126 43 S1B5-3761 9 -63257 3761
3762 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B6-126 43 S2B6-3762 8 -63256 3762
3763 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B6-126 43 S3B7-3763 7 -63255 3763
3764 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B6-126 43 S4B8-3764 6 -63254 3764
3765 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B6-126 43 S5B9-3765 5 -63253 3765
3766 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B6-126 43 S6B10-3766 4 -63252 3766
3767 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B6-126 43 S7B11-3767 3 -63251 3767
3768 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B6-126 43 S8B12-3768 2 -63250 3768
3769 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B6-126 43 S9B1-3769 1 -63249 3769
3770 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B6-126 43 S10B2-3770 32 -63248 3770
3771 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B6-126 43 S1B3-3771 33 -63247 3771
3772 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B6-126 43 S2B4-3772 34 -63246 3772
3773 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B6-126 43 S3B5-3773 35 -63245 3773
3774 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B6-126 43 S4B6-3774 36 -63244 3774
3775 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B6-126 43 S5B7-3775 37 -63243 3775
3776 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B6-126 43 S6B8-3776 38 -63242 3776
3777 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B6-126 43 S7B9-3777 39 -63241 3777
3778 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B6-126 43 S8B10-3778 40 -63240 3778
3779 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B6-126 43 S9B11-3779 41 -63239 3779
3780 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B6-126 43 S10B12-3780 42 -63238 3780
3781 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B7-127 39 S1B1-3781 39 -63237 3781
3782 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B7-127 39 S2B2-3782 40 -63236 3782
3783 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B7-127 39 S3B3-3783 41 -63235 3783
3784 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B7-127 39 S4B4-3784 42 -63234 3784
3785 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B7-127 39 S5B5-3785 43 -63233 3785
3786 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B7-127 39 S6B6-3786 44 -63232 3786
3787 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B7-127 39 S7B7-3787 46 -63231 3787
3788 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B7-127 39 S8B8-3788 47 -63230 3788
3789 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B7-127 39 S9B9-3789 48 -63229 3789
3790 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B7-127 39 S10B10-3790 49 -63228 3790
3791 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B7-127 39 S1B11-3791 50 -63227 3791
3792 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B7-127 39 S2B12-3792 51 -63226 3792
3793 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B7-127 39 S3B1-3793 52 -63225 3793
3794 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B7-127 39 S4B2-3794 53 -63224 3794
3795 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B7-127 39 S5B3-3795 54 -63223 3795
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3796 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B7-127 39 S6B4-3796 55 -63222 3796
3797 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B7-127 39 S7B5-3797 56 -63221 3797
3798 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B7-127 39 S8B6-3798 57 -63220 3798
3799 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B7-127 39 S9B7-3799 58 -63219 3799
3800 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B7-127 39 S10B8-3800 59 -63218 3800
3801 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B7-127 39 S1B9-3801 60 -63217 3801
3802 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B7-127 39 S2B10-3802 61 -63216 3802
3803 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B7-127 39 S3B11-3803 62 -63215 3803
3804 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B7-127 39 S4B12-3804 31 -63214 3804
3805 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B7-127 39 S5B1-3805 30 -63213 3805
3806 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B7-127 39 S6B2-3806 29 -63212 3806
3807 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B7-127 39 S7B3-3807 28 -63211 3807
3808 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B7-127 39 S8B4-3808 27 -63210 3808
3809 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B7-127 39 S9B5-3809 26 -63209 3809
3810 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B7-127 39 S10B6-3810 25 -63208 3810
3811 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B8-128 39 S1B7-3811 24 -63207 3811
3812 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B8-128 39 S2B8-3812 23 -63206 3812
3813 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B8-128 39 S3B9-3813 22 -63205 3813
3814 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B8-128 39 S4B10-3814 21 -63204 3814
3815 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B8-128 39 S5B11-3815 20 -63203 3815
3816 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B8-128 39 S6B12-3816 19 -63202 3816
3817 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B8-128 39 S7B1-3817 17 -63201 3817
3818 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B8-128 39 S8B2-3818 16 -63200 3818
3819 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B8-128 39 S9B3-3819 15 -63199 3819
3820 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B8-128 39 S10B4-3820 14 -63198 3820
3821 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B8-128 39 S1B5-3821 13 -63197 3821
3822 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B8-128 39 S2B6-3822 12 -63196 3822
3823 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B8-128 39 S3B7-3823 11 -63195 3823
3824 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B8-128 39 S4B8-3824 10 -63194 3824
3825 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B8-128 39 S5B9-3825 9 -63193 3825
3826 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B8-128 39 S6B10-3826 8 -63192 3826
3827 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B8-128 39 S7B11-3827 7 -63191 3827
3828 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B8-128 39 S8B12-3828 6 -63190 3828
3829 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B8-128 39 S9B1-3829 5 -63189 3829
3830 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B8-128 39 S10B2-3830 4 -63188 3830
3831 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B8-128 39 S1B3-3831 3 -63187 3831
3832 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B8-128 39 S2B4-3832 2 -63186 3832
3833 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B8-128 39 S3B5-3833 1 -63185 3833
3834 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B8-128 39 S4B6-3834 32 -63184 3834
3835 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B8-128 39 S5B7-3835 33 -63183 3835
3836 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B8-128 39 S6B8-3836 34 -63182 3836
3837 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B8-128 39 S7B9-3837 35 -63181 3837
3838 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B8-128 39 S8B10-3838 36 -63180 3838
3839 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B8-128 39 S9B11-3839 37 -63179 3839
3840 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B8-128 39 S10B12-3840 38 -63178 3840
3841 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B9-129 33 S1B1-3841 33 -63177 3841
3842 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B9-129 33 S2B2-3842 34 -63176 3842
3843 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B9-129 33 S3B3-3843 35 -63175 3843
3844 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B9-129 33 S4B4-3844 36 -63174 3844
3845 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B9-129 33 S5B5-3845 37 -63173 3845
3846 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B9-129 33 S6B6-3846 38 -63172 3846
3847 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B9-129 33 S7B7-3847 39 -63171 3847
3848 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B9-129 33 S8B8-3848 40 -63170 3848
3849 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B9-129 33 S9B9-3849 41 -63169 3849
3850 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B9-129 33 S10B10-3850 42 -63168 3850
3851 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B9-129 33 S1B11-3851 43 -63167 3851
3852 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B9-129 33 S2B12-3852 44 -63166 3852
3853 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B9-129 33 S3B1-3853 46 -63165 3853
3854 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B9-129 33 S4B2-3854 47 -63164 3854
3855 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B9-129 33 S5B3-3855 48 -63163 3855
3856 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B9-129 33 S6B4-3856 49 -63162 3856
3857 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B9-129 33 S7B5-3857 50 -63161 3857
3858 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B9-129 33 S8B6-3858 51 -63160 3858
3859 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B9-129 33 S9B7-3859 52 -63159 3859
3860 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B9-129 33 S10B8-3860 53 -63158 3860
3861 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B9-129 33 S1B9-3861 54 -63157 3861
3862 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B9-129 33 S2B10-3862 55 -63156 3862
3863 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B9-129 33 S3B11-3863 56 -63155 3863
3864 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B9-129 33 S4B12-3864 57 -63154 3864
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3865 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B9-129 33 S5B1-3865 58 -63153 3865
3866 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B9-129 33 S6B2-3866 59 -63152 3866
3867 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B9-129 33 S7B3-3867 60 -63151 3867
3868 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B9-129 33 S8B4-3868 61 -63150 3868
3869 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B9-129 33 S9B5-3869 62 -63149 3869
3870 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B9-129 33 S10B6-3870 31 -63148 3870
3871 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B10-130 33 S1B7-3871 30 -63147 3871
3872 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B10-130 33 S2B8-3872 29 -63146 3872
3873 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B10-130 33 S3B9-3873 28 -63145 3873
3874 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B10-130 33 S4B10-3874 27 -63144 3874
3875 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B10-130 33 S5B11-3875 26 -63143 3875
3876 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B10-130 33 S6B12-3876 25 -63142 3876
3877 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B10-130 33 S7B1-3877 24 -63141 3877
3878 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B10-130 33 S8B2-3878 23 -63140 3878
3879 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B10-130 33 S9B3-3879 22 -63139 3879
3880 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B10-130 33 S10B4-3880 21 -63138 3880
3881 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B10-130 33 S1B5-3881 20 -63137 3881
3882 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B10-130 33 S2B6-3882 19 -63136 3882
3883 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B10-130 33 S3B7-3883 17 -63135 3883
3884 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B10-130 33 S4B8-3884 16 -63134 3884
3885 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B10-130 33 S5B9-3885 15 -63133 3885
3886 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B10-130 33 S6B10-3886 14 -63132 3886
3887 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B10-130 33 S7B11-3887 13 -63131 3887
3888 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B10-130 33 S8B12-3888 12 -63130 3888
3889 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B10-130 33 S9B1-3889 11 -63129 3889
3890 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B10-130 33 S10B2-3890 10 -63128 3890
3891 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B10-130 33 S1B3-3891 9 -63127 3891
3892 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B10-130 33 S2B4-3892 8 -63126 3892
3893 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B10-130 33 S3B5-3893 7 -63125 3893
3894 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B10-130 33 S4B6-3894 6 -63124 3894
3895 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B10-130 33 S5B7-3895 5 -63123 3895
3896 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B10-130 33 S6B8-3896 4 -63122 3896
3897 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B10-130 33 S7B9-3897 3 -63121 3897
3898 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B10-130 33 S8B10-3898 2 -63120 3898
3899 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B10-130 33 S9B11-3899 1 -63119 3899
3900 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B10-130 33 S10B12-3900 32 -63118 3900
3901 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B11-131 34 S1B1-3901 34 -63117 3901
3902 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B11-131 34 S2B2-3902 35 -63116 3902
3903 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B11-131 34 S3B3-3903 36 -63115 3903
3904 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B11-131 34 S4B4-3904 37 -63114 3904
3905 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B11-131 34 S5B5-3905 38 -63113 3905
3906 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B11-131 34 S6B6-3906 39 -63112 3906
3907 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B11-131 34 S7B7-3907 40 -63111 3907
3908 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B11-131 34 S8B8-3908 41 -63110 3908
3909 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B11-131 34 S9B9-3909 42 -63109 3909
3910 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B11-131 34 S10B10-3910 43 -63108 3910
3911 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B11-131 34 S1B11-3911 44 -63107 3911
3912 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B11-131 34 S2B12-3912 46 -63106 3912
3913 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B11-131 34 S3B1-3913 47 -63105 3913
3914 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B11-131 34 S4B2-3914 48 -63104 3914
3915 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B11-131 34 S5B3-3915 49 -63103 3915
3916 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B11-131 34 S6B4-3916 50 -63102 3916
3917 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B11-131 34 S7B5-3917 51 -63101 3917
3918 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B11-131 34 S8B6-3918 52 -63100 3918
3919 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B11-131 34 S9B7-3919 53 -63099 3919
3920 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B11-131 34 S10B8-3920 54 -63098 3920
3921 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B11-131 34 S1B9-3921 55 -63097 3921
3922 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B11-131 34 S2B10-3922 56 -63096 3922
3923 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B11-131 34 S3B11-3923 57 -63095 3923
3924 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B11-131 34 S4B12-3924 58 -63094 3924
3925 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B11-131 34 S5B1-3925 59 -63093 3925
3926 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B11-131 34 S6B2-3926 60 -63092 3926
3927 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B11-131 34 S7B3-3927 61 -63091 3927
3928 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B11-131 34 S8B4-3928 62 -63090 3928
3929 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B11-131 34 S9B5-3929 31 -63089 3929
3930 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B11-131 34 S10B6-3930 30 -63088 3930
3931 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B12-132 34 S1B7-3931 29 -63087 3931
3932 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B12-132 34 S2B8-3932 28 -63086 3932
3933 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B12-132 34 S3B9-3933 27 -63085 3933
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3934 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B12-132 34 S4B10-3934 26 -63084 3934
3935 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B12-132 34 S5B11-3935 25 -63083 3935
3936 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B12-132 34 S6B12-3936 24 -63082 3936
3937 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B12-132 34 S7B1-3937 23 -63081 3937
3938 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B12-132 34 S8B2-3938 22 -63080 3938
3939 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B12-132 34 S9B3-3939 21 -63079 3939
3940 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B12-132 34 S10B4-3940 20 -63078 3940
3941 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B12-132 34 S1B5-3941 19 -63077 3941
3942 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B12-132 34 S2B6-3942 17 -63076 3942
3943 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B12-132 34 S3B7-3943 16 -63075 3943
3944 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B12-132 34 S4B8-3944 15 -63074 3944
3945 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B12-132 34 S5B9-3945 14 -63073 3945
3946 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B12-132 34 S6B10-3946 13 -63072 3946
3947 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B12-132 34 S7B11-3947 12 -63071 3947
3948 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B12-132 34 S8B12-3948 11 -63070 3948
3949 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B12-132 34 S9B1-3949 10 -63069 3949
3950 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B12-132 34 S10B2-3950 9 -63068 3950
3951 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B12-132 34 S1B3-3951 8 -63067 3951
3952 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B12-132 34 S2B4-3952 7 -63066 3952
3953 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B12-132 34 S3B5-3953 6 -63065 3953
3954 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B12-132 34 S4B6-3954 5 -63064 3954
3955 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B12-132 34 S5B7-3955 4 -63063 3955
3956 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B12-132 34 S6B8-3956 3 -63062 3956
3957 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B12-132 34 S7B9-3957 2 -63061 3957
3958 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B12-132 34 S8B10-3958 1 -63060 3958
3959 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B12-132 34 S9B11-3959 32 -63059 3959
3960 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S1-11 35 B12-132 34 S10B12-3960 33 -63058 3960
3961 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B1-133 0 S1B1-3961 32 -63057 3961
3962 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B1-133 0 S2B2-3962 33 -63056 3962
3963 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B1-133 0 S3B3-3963 34 -63055 3963
3964 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B1-133 0 S4B4-3964 35 -63054 3964
3965 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B1-133 0 S5B5-3965 36 -63053 3965
3966 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B1-133 0 S6B6-3966 37 -63052 3966
3967 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B1-133 0 S7B7-3967 38 -63051 3967
3968 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B1-133 0 S8B8-3968 39 -63050 3968
3969 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B1-133 0 S9B9-3969 40 -63049 3969
3970 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B1-133 0 S10B10-3970 41 -63048 3970
3971 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B1-133 0 S1B11-3971 42 -63047 3971
3972 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B1-133 0 S2B12-3972 43 -63046 3972
3973 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B1-133 0 S3B1-3973 44 -63045 3973
3974 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B1-133 0 S4B2-3974 46 -63044 3974
3975 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B1-133 0 S5B3-3975 47 -63043 3975
3976 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B1-133 0 S6B4-3976 48 -63042 3976
3977 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B1-133 0 S7B5-3977 49 -63041 3977
3978 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B1-133 0 S8B6-3978 50 -63040 3978
3979 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B1-133 0 S9B7-3979 51 -63039 3979
3980 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B1-133 0 S10B8-3980 52 -63038 3980
3981 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B1-133 0 S1B9-3981 53 -63037 3981
3982 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B1-133 0 S2B10-3982 54 -63036 3982
3983 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B1-133 0 S3B11-3983 55 -63035 3983
3984 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B1-133 0 S4B12-3984 56 -63034 3984
3985 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B1-133 0 S5B1-3985 57 -63033 3985
3986 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B1-133 0 S6B2-3986 58 -63032 3986
3987 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B1-133 0 S7B3-3987 59 -63031 3987
3988 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B1-133 0 S8B4-3988 60 -63030 3988
3989 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B1-133 0 S9B5-3989 61 -63029 3989
3990 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B1-133 0 S10B6-3990 62 -63028 3990
3991 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B2-134 0 S1B7-3991 31 -63027 3991
3992 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B2-134 0 S2B8-3992 30 -63026 3992
3993 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B2-134 0 S3B9-3993 29 -63025 3993
3994 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B2-134 0 S4B10-3994 28 -63024 3994
3995 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B2-134 0 S5B11-3995 27 -63023 3995
3996 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B2-134 0 S6B12-3996 26 -63022 3996
3997 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B2-134 0 S7B1-3997 25 -63021 3997
3998 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B2-134 0 S8B2-3998 24 -63020 3998
3999 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B2-134 0 S9B3-3999 23 -63019 3999
4000 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B2-134 0 S10B4-4000 22 -63018 4000
4001 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B2-134 0 S1B5-4001 21 -63017 4001
4002 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B2-134 0 S2B6-4002 20 -63016 4002
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4003 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B2-134 0 S3B7-4003 19 -63015 4003
4004 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B2-134 0 S4B8-4004 17 -63014 4004
4005 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B2-134 0 S5B9-4005 16 -63013 4005
4006 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B2-134 0 S6B10-4006 15 -63012 4006
4007 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B2-134 0 S7B11-4007 14 -63011 4007
4008 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B2-134 0 S8B12-4008 13 -63010 4008
4009 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B2-134 0 S9B1-4009 12 -63009 4009
4010 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B2-134 0 S10B2-4010 11 -63008 4010
4011 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B2-134 0 S1B3-4011 10 -63007 4011
4012 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B2-134 0 S2B4-4012 9 -63006 4012
4013 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B2-134 0 S3B5-4013 8 -63005 4013
4014 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B2-134 0 S4B6-4014 7 -63004 4014
4015 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B2-134 0 S5B7-4015 6 -63003 4015
4016 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B2-134 0 S6B8-4016 5 -63002 4016
4017 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B2-134 0 S7B9-4017 4 -63001 4017
4018 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B2-134 0 S8B10-4018 3 -63000 4018
4019 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B2-134 0 S9B11-4019 2 -62999 4019
4020 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B2-134 0 S10B12-4020 1 -62998 4020
4021 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B3-135 48 S1B1-4021 48 -62997 4021
4022 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B3-135 48 S2B2-4022 49 -62996 4022
4023 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B3-135 48 S3B3-4023 50 -62995 4023
4024 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B3-135 48 S4B4-4024 51 -62994 4024
4025 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B3-135 48 S5B5-4025 52 -62993 4025
4026 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B3-135 48 S6B6-4026 53 -62992 4026
4027 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B3-135 48 S7B7-4027 54 -62991 4027
4028 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B3-135 48 S8B8-4028 55 -62990 4028
4029 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B3-135 48 S9B9-4029 56 -62989 4029
4030 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B3-135 48 S10B10-4030 57 -62988 4030
4031 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B3-135 48 S1B11-4031 58 -62987 4031
4032 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B3-135 48 S2B12-4032 59 -62986 4032
4033 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B3-135 48 S3B1-4033 60 -62985 4033
4034 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B3-135 48 S4B2-4034 61 -62984 4034
4035 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B3-135 48 S5B3-4035 62 -62983 4035
4036 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B3-135 48 S6B4-4036 31 -62982 4036
4037 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B3-135 48 S7B5-4037 30 -62981 4037
4038 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B3-135 48 S8B6-4038 29 -62980 4038
4039 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B3-135 48 S9B7-4039 28 -62979 4039
4040 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B3-135 48 S10B8-4040 27 -62978 4040
4041 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B3-135 48 S1B9-4041 26 -62977 4041
4042 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B3-135 48 S2B10-4042 25 -62976 4042
4043 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B3-135 48 S3B11-4043 24 -62975 4043
4044 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B3-135 48 S4B12-4044 23 -62974 4044
4045 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B3-135 48 S5B1-4045 22 -62973 4045
4046 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B3-135 48 S6B2-4046 21 -62972 4046
4047 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B3-135 48 S7B3-4047 20 -62971 4047
4048 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B3-135 48 S8B4-4048 19 -62970 4048
4049 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B3-135 48 S9B5-4049 17 -62969 4049
4050 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B3-135 48 S10B6-4050 16 -62968 4050
4051 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B4-136 48 S1B7-4051 15 -62967 4051
4052 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B4-136 48 S2B8-4052 14 -62966 4052
4053 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B4-136 48 S3B9-4053 13 -62965 4053
4054 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B4-136 48 S4B10-4054 12 -62964 4054
4055 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B4-136 48 S5B11-4055 11 -62963 4055
4056 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B4-136 48 S6B12-4056 10 -62962 4056
4057 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B4-136 48 S7B1-4057 9 -62961 4057
4058 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B4-136 48 S8B2-4058 8 -62960 4058
4059 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B4-136 48 S9B3-4059 7 -62959 4059
4060 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B4-136 48 S10B4-4060 6 -62958 4060
4061 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B4-136 48 S1B5-4061 5 -62957 4061
4062 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B4-136 48 S2B6-4062 4 -62956 4062
4063 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B4-136 48 S3B7-4063 3 -62955 4063
4064 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B4-136 48 S4B8-4064 2 -62954 4064
4065 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B4-136 48 S5B9-4065 1 -62953 4065
4066 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B4-136 48 S6B10-4066 32 -62952 4066
4067 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B4-136 48 S7B11-4067 33 -62951 4067
4068 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B4-136 48 S8B12-4068 34 -62950 4068
4069 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B4-136 48 S9B1-4069 35 -62949 4069
4070 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B4-136 48 S10B2-4070 36 -62948 4070
4071 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B4-136 48 S1B3-4071 37 -62947 4071
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4072 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B4-136 48 S2B4-4072 38 -62946 4072
4073 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B4-136 48 S3B5-4073 39 -62945 4073
4074 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B4-136 48 S4B6-4074 40 -62944 4074
4075 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B4-136 48 S5B7-4075 41 -62943 4075
4076 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B4-136 48 S6B8-4076 42 -62942 4076
4077 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B4-136 48 S7B9-4077 43 -62941 4077
4078 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B4-136 48 S8B10-4078 44 -62940 4078
4079 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B4-136 48 S9B11-4079 46 -62939 4079
4080 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B4-136 48 S10B12-4080 47 -62938 4080
4081 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B5-137 40 S1B1-4081 40 -62937 4081
4082 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B5-137 40 S2B2-4082 41 -62936 4082
4083 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B5-137 40 S3B3-4083 42 -62935 4083
4084 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B5-137 40 S4B4-4084 43 -62934 4084
4085 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B5-137 40 S5B5-4085 44 -62933 4085
4086 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B5-137 40 S6B6-4086 46 -62932 4086
4087 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B5-137 40 S7B7-4087 47 -62931 4087
4088 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B5-137 40 S8B8-4088 48 -62930 4088
4089 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B5-137 40 S9B9-4089 49 -62929 4089
4090 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B5-137 40 S10B10-4090 50 -62928 4090
4091 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B5-137 40 S1B11-4091 51 -62927 4091
4092 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B5-137 40 S2B12-4092 52 -62926 4092
4093 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B5-137 40 S3B1-4093 53 -62925 4093
4094 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B5-137 40 S4B2-4094 54 -62924 4094
4095 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B5-137 40 S5B3-4095 55 -62923 4095
4096 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B5-137 40 S6B4-4096 56 -62922 4096
4097 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B5-137 40 S7B5-4097 57 -62921 4097
4098 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B5-137 40 S8B6-4098 58 -62920 4098
4099 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B5-137 40 S9B7-4099 59 -62919 4099
4100 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B5-137 40 S10B8-4100 60 -62918 4100
4101 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B5-137 40 S1B9-4101 61 -62917 4101
4102 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B5-137 40 S2B10-4102 62 -62916 4102
4103 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B5-137 40 S3B11-4103 31 -62915 4103
4104 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B5-137 40 S4B12-4104 30 -62914 4104
4105 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B5-137 40 S5B1-4105 29 -62913 4105
4106 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B5-137 40 S6B2-4106 28 -62912 4106
4107 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B5-137 40 S7B3-4107 27 -62911 4107
4108 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B5-137 40 S8B4-4108 26 -62910 4108
4109 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B5-137 40 S9B5-4109 25 -62909 4109
4110 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B5-137 40 S10B6-4110 24 -62908 4110
4111 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B6-138 40 S1B7-4111 23 -62907 4111
4112 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B6-138 40 S2B8-4112 22 -62906 4112
4113 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B6-138 40 S3B9-4113 21 -62905 4113
4114 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B6-138 40 S4B10-4114 20 -62904 4114
4115 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B6-138 40 S5B11-4115 19 -62903 4115
4116 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B6-138 40 S6B12-4116 17 -62902 4116
4117 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B6-138 40 S7B1-4117 16 -62901 4117
4118 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B6-138 40 S8B2-4118 15 -62900 4118
4119 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B6-138 40 S9B3-4119 14 -62899 4119
4120 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B6-138 40 S10B4-4120 13 -62898 4120
4121 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B6-138 40 S1B5-4121 12 -62897 4121
4122 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B6-138 40 S2B6-4122 11 -62896 4122
4123 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B6-138 40 S3B7-4123 10 -62895 4123
4124 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B6-138 40 S4B8-4124 9 -62894 4124
4125 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B6-138 40 S5B9-4125 8 -62893 4125
4126 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B6-138 40 S6B10-4126 7 -62892 4126
4127 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B6-138 40 S7B11-4127 6 -62891 4127
4128 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B6-138 40 S8B12-4128 5 -62890 4128
4129 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B6-138 40 S9B1-4129 4 -62889 4129
4130 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B6-138 40 S10B2-4130 3 -62888 4130
4131 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B6-138 40 S1B3-4131 2 -62887 4131
4132 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B6-138 40 S2B4-4132 1 -62886 4132
4133 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B6-138 40 S3B5-4133 32 -62885 4133
4134 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B6-138 40 S4B6-4134 33 -62884 4134
4135 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B6-138 40 S5B7-4135 34 -62883 4135
4136 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B6-138 40 S6B8-4136 35 -62882 4136
4137 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B6-138 40 S7B9-4137 36 -62881 4137
4138 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B6-138 40 S8B10-4138 37 -62880 4138
4139 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B6-138 40 S9B11-4139 38 -62879 4139
4140 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B6-138 40 S10B12-4140 39 -62878 4140
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4141 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B7-139 36 S1B1-4141 36 -62877 4141
4142 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B7-139 36 S2B2-4142 37 -62876 4142
4143 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B7-139 36 S3B3-4143 38 -62875 4143
4144 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B7-139 36 S4B4-4144 39 -62874 4144
4145 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B7-139 36 S5B5-4145 40 -62873 4145
4146 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B7-139 36 S6B6-4146 41 -62872 4146
4147 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B7-139 36 S7B7-4147 42 -62871 4147
4148 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B7-139 36 S8B8-4148 43 -62870 4148
4149 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B7-139 36 S9B9-4149 44 -62869 4149
4150 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B7-139 36 S10B10-4150 46 -62868 4150
4151 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B7-139 36 S1B11-4151 47 -62867 4151
4152 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B7-139 36 S2B12-4152 48 -62866 4152
4153 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B7-139 36 S3B1-4153 49 -62865 4153
4154 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B7-139 36 S4B2-4154 50 -62864 4154
4155 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B7-139 36 S5B3-4155 51 -62863 4155
4156 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B7-139 36 S6B4-4156 52 -62862 4156
4157 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B7-139 36 S7B5-4157 53 -62861 4157
4158 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B7-139 36 S8B6-4158 54 -62860 4158
4159 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B7-139 36 S9B7-4159 55 -62859 4159
4160 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B7-139 36 S10B8-4160 56 -62858 4160
4161 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B7-139 36 S1B9-4161 57 -62857 4161
4162 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B7-139 36 S2B10-4162 58 -62856 4162
4163 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B7-139 36 S3B11-4163 59 -62855 4163
4164 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B7-139 36 S4B12-4164 60 -62854 4164
4165 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B7-139 36 S5B1-4165 61 -62853 4165
4166 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B7-139 36 S6B2-4166 62 -62852 4166
4167 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B7-139 36 S7B3-4167 31 -62851 4167
4168 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B7-139 36 S8B4-4168 30 -62850 4168
4169 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B7-139 36 S9B5-4169 29 -62849 4169
4170 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B7-139 36 S10B6-4170 28 -62848 4170
4171 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B8-140 36 S1B7-4171 27 -62847 4171
4172 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B8-140 36 S2B8-4172 26 -62846 4172
4173 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B8-140 36 S3B9-4173 25 -62845 4173
4174 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B8-140 36 S4B10-4174 24 -62844 4174
4175 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B8-140 36 S5B11-4175 23 -62843 4175
4176 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B8-140 36 S6B12-4176 22 -62842 4176
4177 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B8-140 36 S7B1-4177 21 -62841 4177
4178 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B8-140 36 S8B2-4178 20 -62840 4178
4179 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B8-140 36 S9B3-4179 19 -62839 4179
4180 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B8-140 36 S10B4-4180 17 -62838 4180
4181 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B8-140 36 S1B5-4181 16 -62837 4181
4182 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B8-140 36 S2B6-4182 15 -62836 4182
4183 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B8-140 36 S3B7-4183 14 -62835 4183
4184 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B8-140 36 S4B8-4184 13 -62834 4184
4185 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B8-140 36 S5B9-4185 12 -62833 4185
4186 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B8-140 36 S6B10-4186 11 -62832 4186
4187 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B8-140 36 S7B11-4187 10 -62831 4187
4188 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B8-140 36 S8B12-4188 9 -62830 4188
4189 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B8-140 36 S9B1-4189 8 -62829 4189
4190 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B8-140 36 S10B2-4190 7 -62828 4190
4191 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B8-140 36 S1B3-4191 6 -62827 4191
4192 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B8-140 36 S2B4-4192 5 -62826 4192
4193 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B8-140 36 S3B5-4193 4 -62825 4193
4194 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B8-140 36 S4B6-4194 3 -62824 4194
4195 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B8-140 36 S5B7-4195 2 -62823 4195
4196 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B8-140 36 S6B8-4196 1 -62822 4196
4197 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B8-140 36 S7B9-4197 32 -62821 4197
4198 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B8-140 36 S8B10-4198 33 -62820 4198
4199 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B8-140 36 S9B11-4199 34 -62819 4199
4200 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B8-140 36 S10B12-4200 35 -62818 4200
4201 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B9-141 34 S1B1-4201 34 -62817 4201
4202 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B9-141 34 S2B2-4202 35 -62816 4202
4203 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B9-141 34 S3B3-4203 36 -62815 4203
4204 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B9-141 34 S4B4-4204 37 -62814 4204
4205 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B9-141 34 S5B5-4205 38 -62813 4205
4206 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B9-141 34 S6B6-4206 39 -62812 4206
4207 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B9-141 34 S7B7-4207 40 -62811 4207
4208 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B9-141 34 S8B8-4208 41 -62810 4208
4209 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B9-141 34 S9B9-4209 42 -62809 4209
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4210 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B9-141 34 S10B10-4210 43 -62808 4210
4211 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B9-141 34 S1B11-4211 44 -62807 4211
4212 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B9-141 34 S2B12-4212 46 -62806 4212
4213 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B9-141 34 S3B1-4213 47 -62805 4213
4214 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B9-141 34 S4B2-4214 48 -62804 4214
4215 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B9-141 34 S5B3-4215 49 -62803 4215
4216 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B9-141 34 S6B4-4216 50 -62802 4216
4217 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B9-141 34 S7B5-4217 51 -62801 4217
4218 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B9-141 34 S8B6-4218 52 -62800 4218
4219 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B9-141 34 S9B7-4219 53 -62799 4219
4220 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B9-141 34 S10B8-4220 54 -62798 4220
4221 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B9-141 34 S1B9-4221 55 -62797 4221
4222 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B9-141 34 S2B10-4222 56 -62796 4222
4223 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B9-141 34 S3B11-4223 57 -62795 4223
4224 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B9-141 34 S4B12-4224 58 -62794 4224
4225 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B9-141 34 S5B1-4225 59 -62793 4225
4226 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B9-141 34 S6B2-4226 60 -62792 4226
4227 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B9-141 34 S7B3-4227 61 -62791 4227
4228 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B9-141 34 S8B4-4228 62 -62790 4228
4229 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B9-141 34 S9B5-4229 31 -62789 4229
4230 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B9-141 34 S10B6-4230 30 -62788 4230
4231 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B10-142 34 S1B7-4231 29 -62787 4231
4232 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B10-142 34 S2B8-4232 28 -62786 4232
4233 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B10-142 34 S3B9-4233 27 -62785 4233
4234 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B10-142 34 S4B10-4234 26 -62784 4234
4235 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B10-142 34 S5B11-4235 25 -62783 4235
4236 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B10-142 34 S6B12-4236 24 -62782 4236
4237 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B10-142 34 S7B1-4237 23 -62781 4237
4238 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B10-142 34 S8B2-4238 22 -62780 4238
4239 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B10-142 34 S9B3-4239 21 -62779 4239
4240 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B10-142 34 S10B4-4240 20 -62778 4240
4241 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B10-142 34 S1B5-4241 19 -62777 4241
4242 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B10-142 34 S2B6-4242 17 -62776 4242
4243 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B10-142 34 S3B7-4243 16 -62775 4243
4244 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B10-142 34 S4B8-4244 15 -62774 4244
4245 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B10-142 34 S5B9-4245 14 -62773 4245
4246 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B10-142 34 S6B10-4246 13 -62772 4246
4247 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B10-142 34 S7B11-4247 12 -62771 4247
4248 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B10-142 34 S8B12-4248 11 -62770 4248
4249 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B10-142 34 S9B1-4249 10 -62769 4249
4250 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B10-142 34 S10B2-4250 9 -62768 4250
4251 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B10-142 34 S1B3-4251 8 -62767 4251
4252 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B10-142 34 S2B4-4252 7 -62766 4252
4253 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B10-142 34 S3B5-4253 6 -62765 4253
4254 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B10-142 34 S4B6-4254 5 -62764 4254
4255 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B10-142 34 S5B7-4255 4 -62763 4255
4256 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B10-142 34 S6B8-4256 3 -62762 4256
4257 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B10-142 34 S7B9-4257 2 -62761 4257
4258 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B10-142 34 S8B10-4258 1 -62760 4258
4259 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B10-142 34 S9B11-4259 32 -62759 4259
4260 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B10-142 34 S10B12-4260 33 -62758 4260
4261 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B11-143 33 S1B1-4261 33 -62757 4261
4262 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B11-143 33 S2B2-4262 34 -62756 4262
4263 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B11-143 33 S3B3-4263 35 -62755 4263
4264 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B11-143 33 S4B4-4264 36 -62754 4264
4265 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B11-143 33 S5B5-4265 37 -62753 4265
4266 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B11-143 33 S6B6-4266 38 -62752 4266
4267 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B11-143 33 S7B7-4267 39 -62751 4267
4268 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B11-143 33 S8B8-4268 40 -62750 4268
4269 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B11-143 33 S9B9-4269 41 -62749 4269
4270 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B11-143 33 S10B10-4270 42 -62748 4270
4271 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B11-143 33 S1B11-4271 43 -62747 4271
4272 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B11-143 33 S2B12-4272 44 -62746 4272
4273 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B11-143 33 S3B1-4273 46 -62745 4273
4274 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B11-143 33 S4B2-4274 47 -62744 4274
4275 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B11-143 33 S5B3-4275 48 -62743 4275
4276 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B11-143 33 S6B4-4276 49 -62742 4276
4277 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B11-143 33 S7B5-4277 50 -62741 4277
4278 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B11-143 33 S8B6-4278 51 -62740 4278
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4279 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B11-143 33 S9B7-4279 52 -62739 4279
4280 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B11-143 33 S10B8-4280 53 -62738 4280
4281 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B11-143 33 S1B9-4281 54 -62737 4281
4282 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B11-143 33 S2B10-4282 55 -62736 4282
4283 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B11-143 33 S3B11-4283 56 -62735 4283
4284 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B11-143 33 S4B12-4284 57 -62734 4284
4285 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B11-143 33 S5B1-4285 58 -62733 4285
4286 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B11-143 33 S6B2-4286 59 -62732 4286
4287 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B11-143 33 S7B3-4287 60 -62731 4287
4288 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B11-143 33 S8B4-4288 61 -62730 4288
4289 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B11-143 33 S9B5-4289 62 -62729 4289
4290 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B11-143 33 S10B6-4290 31 -62728 4290
4291 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B12-144 33 S1B7-4291 30 -62727 4291
4292 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B12-144 33 S2B8-4292 29 -62726 4292
4293 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B12-144 33 S3B9-4293 28 -62725 4293
4294 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B12-144 33 S4B10-4294 27 -62724 4294
4295 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B12-144 33 S5B11-4295 26 -62723 4295
4296 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B12-144 33 S6B12-4296 25 -62722 4296
4297 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B12-144 33 S7B1-4297 24 -62721 4297
4298 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B12-144 33 S8B2-4298 23 -62720 4298
4299 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B12-144 33 S9B3-4299 22 -62719 4299
4300 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B12-144 33 S10B4-4300 21 -62718 4300
4301 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B12-144 33 S1B5-4301 20 -62717 4301
4302 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B12-144 33 S2B6-4302 19 -62716 4302
4303 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B12-144 33 S3B7-4303 17 -62715 4303
4304 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B12-144 33 S4B8-4304 16 -62714 4304
4305 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B12-144 33 S5B9-4305 15 -62713 4305
4306 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B12-144 33 S6B10-4306 14 -62712 4306
4307 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B12-144 33 S7B11-4307 13 -62711 4307
4308 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B12-144 33 S8B12-4308 12 -62710 4308
4309 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B12-144 33 S9B1-4309 11 -62709 4309
4310 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B12-144 33 S10B2-4310 10 -62708 4310
4311 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B12-144 33 S1B3-4311 9 -62707 4311
4312 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B12-144 33 S2B4-4312 8 -62706 4312
4313 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B12-144 33 S3B5-4313 7 -62705 4313
4314 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B12-144 33 S4B6-4314 6 -62704 4314
4315 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B12-144 33 S5B7-4315 5 -62703 4315
4316 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B12-144 33 S6B8-4316 4 -62702 4316
4317 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B12-144 33 S7B9-4317 3 -62701 4317
4318 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B12-144 33 S8B10-4318 2 -62700 4318
4319 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B12-144 33 S9B11-4319 1 -62699 4319
4320 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 33 S2-12 32 B12-144 33 S10B12-4320 32 -62698 4320
4321 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B1-145 34 S1B1-4321 34 -62697 4321
4322 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B1-145 34 S2B2-4322 35 -62696 4322
4323 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B1-145 34 S3B3-4323 36 -62695 4323
4324 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B1-145 34 S4B4-4324 37 -62694 4324
4325 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B1-145 34 S5B5-4325 38 -62693 4325
4326 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B1-145 34 S6B6-4326 39 -62692 4326
4327 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B1-145 34 S7B7-4327 40 -62691 4327
4328 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B1-145 34 S8B8-4328 41 -62690 4328
4329 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B1-145 34 S9B9-4329 42 -62689 4329
4330 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B1-145 34 S10B10-4330 43 -62688 4330
4331 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B1-145 34 S1B11-4331 44 -62687 4331
4332 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B1-145 34 S2B12-4332 46 -62686 4332
4333 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B1-145 34 S3B1-4333 47 -62685 4333
4334 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B1-145 34 S4B2-4334 48 -62684 4334
4335 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B1-145 34 S5B3-4335 49 -62683 4335
4336 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B1-145 34 S6B4-4336 50 -62682 4336
4337 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B1-145 34 S7B5-4337 51 -62681 4337
4338 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B1-145 34 S8B6-4338 52 -62680 4338
4339 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B1-145 34 S9B7-4339 53 -62679 4339
4340 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B1-145 34 S10B8-4340 54 -62678 4340
4341 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B1-145 34 S1B9-4341 55 -62677 4341
4342 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B1-145 34 S2B10-4342 56 -62676 4342
4343 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B1-145 34 S3B11-4343 57 -62675 4343
4344 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B1-145 34 S4B12-4344 58 -62674 4344
4345 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B1-145 34 S5B1-4345 59 -62673 4345
4346 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B1-145 34 S6B2-4346 60 -62672 4346
4347 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B1-145 34 S7B3-4347 61 -62671 4347
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4348 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B1-145 34 S8B4-4348 62 -62670 4348
4349 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B1-145 34 S9B5-4349 31 -62669 4349
4350 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B1-145 34 S10B6-4350 30 -62668 4350
4351 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B2-146 34 S1B7-4351 29 -62667 4351
4352 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B2-146 34 S2B8-4352 28 -62666 4352
4353 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B2-146 34 S3B9-4353 27 -62665 4353
4354 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B2-146 34 S4B10-4354 26 -62664 4354
4355 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B2-146 34 S5B11-4355 25 -62663 4355
4356 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B2-146 34 S6B12-4356 24 -62662 4356
4357 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B2-146 34 S7B1-4357 23 -62661 4357
4358 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B2-146 34 S8B2-4358 22 -62660 4358
4359 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B2-146 34 S9B3-4359 21 -62659 4359
4360 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B2-146 34 S10B4-4360 20 -62658 4360
4361 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B2-146 34 S1B5-4361 19 -62657 4361
4362 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B2-146 34 S2B6-4362 17 -62656 4362
4363 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B2-146 34 S3B7-4363 16 -62655 4363
4364 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B2-146 34 S4B8-4364 15 -62654 4364
4365 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B2-146 34 S5B9-4365 14 -62653 4365
4366 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B2-146 34 S6B10-4366 13 -62652 4366
4367 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B2-146 34 S7B11-4367 12 -62651 4367
4368 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B2-146 34 S8B12-4368 11 -62650 4368
4369 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B2-146 34 S9B1-4369 10 -62649 4369
4370 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B2-146 34 S10B2-4370 9 -62648 4370
4371 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B2-146 34 S1B3-4371 8 -62647 4371
4372 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B2-146 34 S2B4-4372 7 -62646 4372
4373 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B2-146 34 S3B5-4373 6 -62645 4373
4374 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B2-146 34 S4B6-4374 5 -62644 4374
4375 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B2-146 34 S5B7-4375 4 -62643 4375
4376 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B2-146 34 S6B8-4376 3 -62642 4376
4377 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B2-146 34 S7B9-4377 2 -62641 4377
4378 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B2-146 34 S8B10-4378 1 -62640 4378
4379 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B2-146 34 S9B11-4379 32 -62639 4379
4380 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B2-146 34 S10B12-4380 33 -62638 4380
4381 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B3-147 18 S1B1-4381 17 -62637 4381
4382 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B3-147 18 S2B2-4382 16 -62636 4382
4383 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B3-147 18 S3B3-4383 15 -62635 4383
4384 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B3-147 18 S4B4-4384 14 -62634 4384
4385 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B3-147 18 S5B5-4385 13 -62633 4385
4386 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B3-147 18 S6B6-4386 12 -62632 4386
4387 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B3-147 18 S7B7-4387 11 -62631 4387
4388 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B3-147 18 S8B8-4388 10 -62630 4388
4389 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B3-147 18 S9B9-4389 9 -62629 4389
4390 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B3-147 18 S10B10-4390 8 -62628 4390
4391 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B3-147 18 S1B11-4391 7 -62627 4391
4392 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B3-147 18 S2B12-4392 6 -62626 4392
4393 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B3-147 18 S3B1-4393 5 -62625 4393
4394 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B3-147 18 S4B2-4394 4 -62624 4394
4395 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B3-147 18 S5B3-4395 3 -62623 4395
4396 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B3-147 18 S6B4-4396 2 -62622 4396
4397 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B3-147 18 S7B5-4397 1 -62621 4397
4398 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B3-147 18 S8B6-4398 32 -62620 4398
4399 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B3-147 18 S9B7-4399 33 -62619 4399
4400 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B3-147 18 S10B8-4400 34 -62618 4400
4401 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B3-147 18 S1B9-4401 35 -62617 4401
4402 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B3-147 18 S2B10-4402 36 -62616 4402
4403 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B3-147 18 S3B11-4403 37 -62615 4403
4404 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B3-147 18 S4B12-4404 38 -62614 4404
4405 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B3-147 18 S5B1-4405 39 -62613 4405
4406 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B3-147 18 S6B2-4406 40 -62612 4406
4407 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B3-147 18 S7B3-4407 41 -62611 4407
4408 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B3-147 18 S8B4-4408 42 -62610 4408
4409 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B3-147 18 S9B5-4409 43 -62609 4409
4410 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B3-147 18 S10B6-4410 44 -62608 4410
4411 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B4-148 18 S1B7-4411 46 -62607 4411
4412 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B4-148 18 S2B8-4412 47 -62606 4412
4413 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B4-148 18 S3B9-4413 48 -62605 4413
4414 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B4-148 18 S4B10-4414 49 -62604 4414
4415 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B4-148 18 S5B11-4415 50 -62603 4415
4416 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B4-148 18 S6B12-4416 51 -62602 4416
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4417 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B4-148 18 S7B1-4417 52 -62601 4417
4418 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B4-148 18 S8B2-4418 53 -62600 4418
4419 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B4-148 18 S9B3-4419 54 -62599 4419
4420 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B4-148 18 S10B4-4420 55 -62598 4420
4421 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B4-148 18 S1B5-4421 56 -62597 4421
4422 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B4-148 18 S2B6-4422 57 -62596 4422
4423 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B4-148 18 S3B7-4423 58 -62595 4423
4424 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B4-148 18 S4B8-4424 59 -62594 4424
4425 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B4-148 18 S5B9-4425 60 -62593 4425
4426 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B4-148 18 S6B10-4426 61 -62592 4426
4427 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B4-148 18 S7B11-4427 62 -62591 4427
4428 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B4-148 18 S8B12-4428 31 -62590 4428
4429 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B4-148 18 S9B1-4429 30 -62589 4429
4430 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B4-148 18 S10B2-4430 29 -62588 4430
4431 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B4-148 18 S1B3-4431 28 -62587 4431
4432 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B4-148 18 S2B4-4432 27 -62586 4432
4433 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B4-148 18 S3B5-4433 26 -62585 4433
4434 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B4-148 18 S4B6-4434 25 -62584 4434
4435 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B4-148 18 S5B7-4435 24 -62583 4435
4436 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B4-148 18 S6B8-4436 23 -62582 4436
4437 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B4-148 18 S7B9-4437 22 -62581 4437
4438 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B4-148 18 S8B10-4438 21 -62580 4438
4439 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B4-148 18 S9B11-4439 20 -62579 4439
4440 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B4-148 18 S10B12-4440 19 -62578 4440
4441 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B5-149 10 S1B1-4441 10 -62577 4441
4442 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B5-149 10 S2B2-4442 9 -62576 4442
4443 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B5-149 10 S3B3-4443 8 -62575 4443
4444 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B5-149 10 S4B4-4444 7 -62574 4444
4445 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B5-149 10 S5B5-4445 6 -62573 4445
4446 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B5-149 10 S6B6-4446 5 -62572 4446
4447 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B5-149 10 S7B7-4447 4 -62571 4447
4448 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B5-149 10 S8B8-4448 3 -62570 4448
4449 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B5-149 10 S9B9-4449 2 -62569 4449
4450 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B5-149 10 S10B10-4450 1 -62568 4450
4451 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B5-149 10 S1B11-4451 32 -62567 4451
4452 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B5-149 10 S2B12-4452 33 -62566 4452
4453 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B5-149 10 S3B1-4453 34 -62565 4453
4454 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B5-149 10 S4B2-4454 35 -62564 4454
4455 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B5-149 10 S5B3-4455 36 -62563 4455
4456 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B5-149 10 S6B4-4456 37 -62562 4456
4457 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B5-149 10 S7B5-4457 38 -62561 4457
4458 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B5-149 10 S8B6-4458 39 -62560 4458
4459 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B5-149 10 S9B7-4459 40 -62559 4459
4460 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B5-149 10 S10B8-4460 41 -62558 4460
4461 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B5-149 10 S1B9-4461 42 -62557 4461
4462 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B5-149 10 S2B10-4462 43 -62556 4462
4463 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B5-149 10 S3B11-4463 44 -62555 4463
4464 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B5-149 10 S4B12-4464 46 -62554 4464
4465 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B5-149 10 S5B1-4465 47 -62553 4465
4466 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B5-149 10 S6B2-4466 48 -62552 4466
4467 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B5-149 10 S7B3-4467 49 -62551 4467
4468 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B5-149 10 S8B4-4468 50 -62550 4468
4469 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B5-149 10 S9B5-4469 51 -62549 4469
4470 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B5-149 10 S10B6-4470 52 -62548 4470
4471 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B6-150 10 S1B7-4471 53 -62547 4471
4472 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B6-150 10 S2B8-4472 54 -62546 4472
4473 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B6-150 10 S3B9-4473 55 -62545 4473
4474 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B6-150 10 S4B10-4474 56 -62544 4474
4475 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B6-150 10 S5B11-4475 57 -62543 4475
4476 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B6-150 10 S6B12-4476 58 -62542 4476
4477 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B6-150 10 S7B1-4477 59 -62541 4477
4478 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B6-150 10 S8B2-4478 60 -62540 4478
4479 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B6-150 10 S9B3-4479 61 -62539 4479
4480 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B6-150 10 S10B4-4480 62 -62538 4480
4481 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B6-150 10 S1B5-4481 31 -62537 4481
4482 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B6-150 10 S2B6-4482 30 -62536 4482
4483 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B6-150 10 S3B7-4483 29 -62535 4483
4484 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B6-150 10 S4B8-4484 28 -62534 4484
4485 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B6-150 10 S5B9-4485 27 -62533 4485
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4486 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B6-150 10 S6B10-4486 26 -62532 4486
4487 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B6-150 10 S7B11-4487 25 -62531 4487
4488 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B6-150 10 S8B12-4488 24 -62530 4488
4489 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B6-150 10 S9B1-4489 23 -62529 4489
4490 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B6-150 10 S10B2-4490 22 -62528 4490
4491 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B6-150 10 S1B3-4491 21 -62527 4491
4492 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B6-150 10 S2B4-4492 20 -62526 4492
4493 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B6-150 10 S3B5-4493 19 -62525 4493
4494 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B6-150 10 S4B6-4494 17 -62524 4494
4495 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B6-150 10 S5B7-4495 16 -62523 4495
4496 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B6-150 10 S6B8-4496 15 -62522 4496
4497 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B6-150 10 S7B9-4497 14 -62521 4497
4498 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B6-150 10 S8B10-4498 13 -62520 4498
4499 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B6-150 10 S9B11-4499 12 -62519 4499
4500 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B6-150 10 S10B12-4500 11 -62518 4500
4501 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B7-151 6 S1B1-4501 6 -62517 4501
4502 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B7-151 6 S2B2-4502 5 -62516 4502
4503 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B7-151 6 S3B3-4503 4 -62515 4503
4504 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B7-151 6 S4B4-4504 3 -62514 4504
4505 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B7-151 6 S5B5-4505 2 -62513 4505
4506 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B7-151 6 S6B6-4506 1 -62512 4506
4507 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B7-151 6 S7B7-4507 32 -62511 4507
4508 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B7-151 6 S8B8-4508 33 -62510 4508
4509 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B7-151 6 S9B9-4509 34 -62509 4509
4510 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B7-151 6 S10B10-4510 35 -62508 4510
4511 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B7-151 6 S1B11-4511 36 -62507 4511
4512 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B7-151 6 S2B12-4512 37 -62506 4512
4513 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B7-151 6 S3B1-4513 38 -62505 4513
4514 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B7-151 6 S4B2-4514 39 -62504 4514
4515 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B7-151 6 S5B3-4515 40 -62503 4515
4516 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B7-151 6 S6B4-4516 41 -62502 4516
4517 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B7-151 6 S7B5-4517 42 -62501 4517
4518 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B7-151 6 S8B6-4518 43 -62500 4518
4519 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B7-151 6 S9B7-4519 44 -62499 4519
4520 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B7-151 6 S10B8-4520 46 -62498 4520
4521 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B7-151 6 S1B9-4521 47 -62497 4521
4522 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B7-151 6 S2B10-4522 48 -62496 4522
4523 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B7-151 6 S3B11-4523 49 -62495 4523
4524 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B7-151 6 S4B12-4524 50 -62494 4524
4525 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B7-151 6 S5B1-4525 51 -62493 4525
4526 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B7-151 6 S6B2-4526 52 -62492 4526
4527 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B7-151 6 S7B3-4527 53 -62491 4527
4528 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B7-151 6 S8B4-4528 54 -62490 4528
4529 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B7-151 6 S9B5-4529 55 -62489 4529
4530 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B7-151 6 S10B6-4530 56 -62488 4530
4531 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B8-152 6 S1B7-4531 57 -62487 4531
4532 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B8-152 6 S2B8-4532 58 -62486 4532
4533 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B8-152 6 S3B9-4533 59 -62485 4533
4534 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B8-152 6 S4B10-4534 60 -62484 4534
4535 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B8-152 6 S5B11-4535 61 -62483 4535
4536 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B8-152 6 S6B12-4536 62 -62482 4536
4537 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B8-152 6 S7B1-4537 31 -62481 4537
4538 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B8-152 6 S8B2-4538 30 -62480 4538
4539 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B8-152 6 S9B3-4539 29 -62479 4539
4540 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B8-152 6 S10B4-4540 28 -62478 4540
4541 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B8-152 6 S1B5-4541 27 -62477 4541
4542 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B8-152 6 S2B6-4542 26 -62476 4542
4543 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B8-152 6 S3B7-4543 25 -62475 4543
4544 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B8-152 6 S4B8-4544 24 -62474 4544
4545 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B8-152 6 S5B9-4545 23 -62473 4545
4546 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B8-152 6 S6B10-4546 22 -62472 4546
4547 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B8-152 6 S7B11-4547 21 -62471 4547
4548 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B8-152 6 S8B12-4548 20 -62470 4548
4549 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B8-152 6 S9B1-4549 19 -62469 4549
4550 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B8-152 6 S10B2-4550 17 -62468 4550
4551 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B8-152 6 S1B3-4551 16 -62467 4551
4552 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B8-152 6 S2B4-4552 15 -62466 4552
4553 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B8-152 6 S3B5-4553 14 -62465 4553
4554 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B8-152 6 S4B6-4554 13 -62464 4554
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4555 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B8-152 6 S5B7-4555 12 -62463 4555
4556 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B8-152 6 S6B8-4556 11 -62462 4556
4557 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B8-152 6 S7B9-4557 10 -62461 4557
4558 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B8-152 6 S8B10-4558 9 -62460 4558
4559 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B8-152 6 S9B11-4559 8 -62459 4559
4560 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B8-152 6 S10B12-4560 7 -62458 4560
4561 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B9-153 0 S1B1-4561 32 -62457 4561
4562 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B9-153 0 S2B2-4562 33 -62456 4562
4563 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B9-153 0 S3B3-4563 34 -62455 4563
4564 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B9-153 0 S4B4-4564 35 -62454 4564
4565 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B9-153 0 S5B5-4565 36 -62453 4565
4566 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B9-153 0 S6B6-4566 37 -62452 4566
4567 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B9-153 0 S7B7-4567 38 -62451 4567
4568 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B9-153 0 S8B8-4568 39 -62450 4568
4569 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B9-153 0 S9B9-4569 40 -62449 4569
4570 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B9-153 0 S10B10-4570 41 -62448 4570
4571 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B9-153 0 S1B11-4571 42 -62447 4571
4572 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B9-153 0 S2B12-4572 43 -62446 4572
4573 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B9-153 0 S3B1-4573 44 -62445 4573
4574 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B9-153 0 S4B2-4574 46 -62444 4574
4575 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B9-153 0 S5B3-4575 47 -62443 4575
4576 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B9-153 0 S6B4-4576 48 -62442 4576
4577 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B9-153 0 S7B5-4577 49 -62441 4577
4578 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B9-153 0 S8B6-4578 50 -62440 4578
4579 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B9-153 0 S9B7-4579 51 -62439 4579
4580 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B9-153 0 S10B8-4580 52 -62438 4580
4581 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B9-153 0 S1B9-4581 53 -62437 4581
4582 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B9-153 0 S2B10-4582 54 -62436 4582
4583 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B9-153 0 S3B11-4583 55 -62435 4583
4584 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B9-153 0 S4B12-4584 56 -62434 4584
4585 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B9-153 0 S5B1-4585 57 -62433 4585
4586 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B9-153 0 S6B2-4586 58 -62432 4586
4587 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B9-153 0 S7B3-4587 59 -62431 4587
4588 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B9-153 0 S8B4-4588 60 -62430 4588
4589 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B9-153 0 S9B5-4589 61 -62429 4589
4590 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B9-153 0 S10B6-4590 62 -62428 4590
4591 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B10-154 0 S1B7-4591 31 -62427 4591
4592 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B10-154 0 S2B8-4592 30 -62426 4592
4593 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B10-154 0 S3B9-4593 29 -62425 4593
4594 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B10-154 0 S4B10-4594 28 -62424 4594
4595 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B10-154 0 S5B11-4595 27 -62423 4595
4596 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B10-154 0 S6B12-4596 26 -62422 4596
4597 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B10-154 0 S7B1-4597 25 -62421 4597
4598 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B10-154 0 S8B2-4598 24 -62420 4598
4599 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B10-154 0 S9B3-4599 23 -62419 4599
4600 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B10-154 0 S10B4-4600 22 -62418 4600
4601 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B10-154 0 S1B5-4601 21 -62417 4601
4602 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B10-154 0 S2B6-4602 20 -62416 4602
4603 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B10-154 0 S3B7-4603 19 -62415 4603
4604 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B10-154 0 S4B8-4604 17 -62414 4604
4605 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B10-154 0 S5B9-4605 16 -62413 4605
4606 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B10-154 0 S6B10-4606 15 -62412 4606
4607 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B10-154 0 S7B11-4607 14 -62411 4607
4608 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B10-154 0 S8B12-4608 13 -62410 4608
4609 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B10-154 0 S9B1-4609 12 -62409 4609
4610 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B10-154 0 S10B2-4610 11 -62408 4610
4611 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B10-154 0 S1B3-4611 10 -62407 4611
4612 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B10-154 0 S2B4-4612 9 -62406 4612
4613 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B10-154 0 S3B5-4613 8 -62405 4613
4614 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B10-154 0 S4B6-4614 7 -62404 4614
4615 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B10-154 0 S5B7-4615 6 -62403 4615
4616 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B10-154 0 S6B8-4616 5 -62402 4616
4617 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B10-154 0 S7B9-4617 4 -62401 4617
4618 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B10-154 0 S8B10-4618 3 -62400 4618
4619 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B10-154 0 S9B11-4619 2 -62399 4619
4620 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B10-154 0 S10B12-4620 1 -62398 4620
4621 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B11-155 3 S1B1-4621 3 -62397 4621
4622 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B11-155 3 S2B2-4622 2 -62396 4622
4623 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B11-155 3 S3B3-4623 1 -62395 4623
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4624 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B11-155 3 S4B4-4624 32 -62394 4624
4625 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B11-155 3 S5B5-4625 33 -62393 4625
4626 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B11-155 3 S6B6-4626 34 -62392 4626
4627 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B11-155 3 S7B7-4627 35 -62391 4627
4628 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B11-155 3 S8B8-4628 36 -62390 4628
4629 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B11-155 3 S9B9-4629 37 -62389 4629
4630 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B11-155 3 S10B10-4630 38 -62388 4630
4631 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B11-155 3 S1B11-4631 39 -62387 4631
4632 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B11-155 3 S2B12-4632 40 -62386 4632
4633 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B11-155 3 S3B1-4633 41 -62385 4633
4634 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B11-155 3 S4B2-4634 42 -62384 4634
4635 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B11-155 3 S5B3-4635 43 -62383 4635
4636 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B11-155 3 S6B4-4636 44 -62382 4636
4637 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B11-155 3 S7B5-4637 46 -62381 4637
4638 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B11-155 3 S8B6-4638 47 -62380 4638
4639 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B11-155 3 S9B7-4639 48 -62379 4639
4640 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B11-155 3 S10B8-4640 49 -62378 4640
4641 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B11-155 3 S1B9-4641 50 -62377 4641
4642 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B11-155 3 S2B10-4642 51 -62376 4642
4643 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B11-155 3 S3B11-4643 52 -62375 4643
4644 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B11-155 3 S4B12-4644 53 -62374 4644
4645 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B11-155 3 S5B1-4645 54 -62373 4645
4646 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B11-155 3 S6B2-4646 55 -62372 4646
4647 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B11-155 3 S7B3-4647 56 -62371 4647
4648 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B11-155 3 S8B4-4648 57 -62370 4648
4649 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B11-155 3 S9B5-4649 58 -62369 4649
4650 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B11-155 3 S10B6-4650 59 -62368 4650
4651 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B12-156 3 S1B7-4651 60 -62367 4651
4652 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B12-156 3 S2B8-4652 61 -62366 4652
4653 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B12-156 3 S3B9-4653 62 -62365 4653
4654 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B12-156 3 S4B10-4654 31 -62364 4654
4655 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B12-156 3 S5B11-4655 30 -62363 4655
4656 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B12-156 3 S6B12-4656 29 -62362 4656
4657 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B12-156 3 S7B1-4657 28 -62361 4657
4658 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B12-156 3 S8B2-4658 27 -62360 4658
4659 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B12-156 3 S9B3-4659 26 -62359 4659
4660 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B12-156 3 S10B4-4660 25 -62358 4660
4661 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B12-156 3 S1B5-4661 24 -62357 4661
4662 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B12-156 3 S2B6-4662 23 -62356 4662
4663 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B12-156 3 S3B7-4663 22 -62355 4663
4664 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B12-156 3 S4B8-4664 21 -62354 4664
4665 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B12-156 3 S5B9-4665 20 -62353 4665
4666 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B12-156 3 S6B10-4666 19 -62352 4666
4667 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B12-156 3 S7B11-4667 17 -62351 4667
4668 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B12-156 3 S8B12-4668 16 -62350 4668
4669 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B12-156 3 S9B1-4669 15 -62349 4669
4670 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B12-156 3 S10B2-4670 14 -62348 4670
4671 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B12-156 3 S1B3-4671 13 -62347 4671
4672 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B12-156 3 S2B4-4672 12 -62346 4672
4673 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B12-156 3 S3B5-4673 11 -62345 4673
4674 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B12-156 3 S4B6-4674 10 -62344 4674
4675 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B12-156 3 S5B7-4675 9 -62343 4675
4676 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B12-156 3 S6B8-4676 8 -62342 4676
4677 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B12-156 3 S7B9-4677 7 -62341 4677
4678 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B12-156 3 S8B10-4678 6 -62340 4678
4679 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B12-156 3 S9B11-4679 5 -62339 4679
4680 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S3-13 2 B12-156 3 S10B12-4680 4 -62338 4680
4681 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B1-157 18 S1B1-4681 17 -62337 4681
4682 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B1-157 18 S2B2-4682 16 -62336 4682
4683 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B1-157 18 S3B3-4683 15 -62335 4683
4684 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B1-157 18 S4B4-4684 14 -62334 4684
4685 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B1-157 18 S5B5-4685 13 -62333 4685
4686 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B1-157 18 S6B6-4686 12 -62332 4686
4687 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B1-157 18 S7B7-4687 11 -62331 4687
4688 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B1-157 18 S8B8-4688 10 -62330 4688
4689 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B1-157 18 S9B9-4689 9 -62329 4689
4690 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B1-157 18 S10B10-4690 8 -62328 4690
4691 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B1-157 18 S1B11-4691 7 -62327 4691
4692 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B1-157 18 S2B12-4692 6 -62326 4692
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4693 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B1-157 18 S3B1-4693 5 -62325 4693
4694 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B1-157 18 S4B2-4694 4 -62324 4694
4695 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B1-157 18 S5B3-4695 3 -62323 4695
4696 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B1-157 18 S6B4-4696 2 -62322 4696
4697 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B1-157 18 S7B5-4697 1 -62321 4697
4698 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B1-157 18 S8B6-4698 32 -62320 4698
4699 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B1-157 18 S9B7-4699 33 -62319 4699
4700 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B1-157 18 S10B8-4700 34 -62318 4700
4701 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B1-157 18 S1B9-4701 35 -62317 4701
4702 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B1-157 18 S2B10-4702 36 -62316 4702
4703 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B1-157 18 S3B11-4703 37 -62315 4703
4704 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B1-157 18 S4B12-4704 38 -62314 4704
4705 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B1-157 18 S5B1-4705 39 -62313 4705
4706 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B1-157 18 S6B2-4706 40 -62312 4706
4707 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B1-157 18 S7B3-4707 41 -62311 4707
4708 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B1-157 18 S8B4-4708 42 -62310 4708
4709 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B1-157 18 S9B5-4709 43 -62309 4709
4710 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B1-157 18 S10B6-4710 44 -62308 4710
4711 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B2-158 18 S1B7-4711 46 -62307 4711
4712 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B2-158 18 S2B8-4712 47 -62306 4712
4713 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B2-158 18 S3B9-4713 48 -62305 4713
4714 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B2-158 18 S4B10-4714 49 -62304 4714
4715 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B2-158 18 S5B11-4715 50 -62303 4715
4716 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B2-158 18 S6B12-4716 51 -62302 4716
4717 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B2-158 18 S7B1-4717 52 -62301 4717
4718 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B2-158 18 S8B2-4718 53 -62300 4718
4719 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B2-158 18 S9B3-4719 54 -62299 4719
4720 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B2-158 18 S10B4-4720 55 -62298 4720
4721 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B2-158 18 S1B5-4721 56 -62297 4721
4722 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B2-158 18 S2B6-4722 57 -62296 4722
4723 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B2-158 18 S3B7-4723 58 -62295 4723
4724 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B2-158 18 S4B8-4724 59 -62294 4724
4725 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B2-158 18 S5B9-4725 60 -62293 4725
4726 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B2-158 18 S6B10-4726 61 -62292 4726
4727 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B2-158 18 S7B11-4727 62 -62291 4727
4728 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B2-158 18 S8B12-4728 31 -62290 4728
4729 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B2-158 18 S9B1-4729 30 -62289 4729
4730 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B2-158 18 S10B2-4730 29 -62288 4730
4731 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B2-158 18 S1B3-4731 28 -62287 4731
4732 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B2-158 18 S2B4-4732 27 -62286 4732
4733 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B2-158 18 S3B5-4733 26 -62285 4733
4734 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B2-158 18 S4B6-4734 25 -62284 4734
4735 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B2-158 18 S5B7-4735 24 -62283 4735
4736 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B2-158 18 S6B8-4736 23 -62282 4736
4737 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B2-158 18 S7B9-4737 22 -62281 4737
4738 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B2-158 18 S8B10-4738 21 -62280 4738
4739 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B2-158 18 S9B11-4739 20 -62279 4739
4740 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B2-158 18 S10B12-4740 19 -62278 4740
4741 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B3-159 34 S1B1-4741 34 -62277 4741
4742 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B3-159 34 S2B2-4742 35 -62276 4742
4743 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B3-159 34 S3B3-4743 36 -62275 4743
4744 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B3-159 34 S4B4-4744 37 -62274 4744
4745 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B3-159 34 S5B5-4745 38 -62273 4745
4746 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B3-159 34 S6B6-4746 39 -62272 4746
4747 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B3-159 34 S7B7-4747 40 -62271 4747
4748 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B3-159 34 S8B8-4748 41 -62270 4748
4749 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B3-159 34 S9B9-4749 42 -62269 4749
4750 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B3-159 34 S10B10-4750 43 -62268 4750
4751 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B3-159 34 S1B11-4751 44 -62267 4751
4752 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B3-159 34 S2B12-4752 46 -62266 4752
4753 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B3-159 34 S3B1-4753 47 -62265 4753
4754 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B3-159 34 S4B2-4754 48 -62264 4754
4755 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B3-159 34 S5B3-4755 49 -62263 4755
4756 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B3-159 34 S6B4-4756 50 -62262 4756
4757 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B3-159 34 S7B5-4757 51 -62261 4757
4758 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B3-159 34 S8B6-4758 52 -62260 4758
4759 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B3-159 34 S9B7-4759 53 -62259 4759
4760 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B3-159 34 S10B8-4760 54 -62258 4760
4761 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B3-159 34 S1B9-4761 55 -62257 4761
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4762 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B3-159 34 S2B10-4762 56 -62256 4762
4763 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B3-159 34 S3B11-4763 57 -62255 4763
4764 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B3-159 34 S4B12-4764 58 -62254 4764
4765 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B3-159 34 S5B1-4765 59 -62253 4765
4766 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B3-159 34 S6B2-4766 60 -62252 4766
4767 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B3-159 34 S7B3-4767 61 -62251 4767
4768 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B3-159 34 S8B4-4768 62 -62250 4768
4769 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B3-159 34 S9B5-4769 31 -62249 4769
4770 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B3-159 34 S10B6-4770 30 -62248 4770
4771 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B4-160 34 S1B7-4771 29 -62247 4771
4772 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B4-160 34 S2B8-4772 28 -62246 4772
4773 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B4-160 34 S3B9-4773 27 -62245 4773
4774 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B4-160 34 S4B10-4774 26 -62244 4774
4775 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B4-160 34 S5B11-4775 25 -62243 4775
4776 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B4-160 34 S6B12-4776 24 -62242 4776
4777 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B4-160 34 S7B1-4777 23 -62241 4777
4778 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B4-160 34 S8B2-4778 22 -62240 4778
4779 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B4-160 34 S9B3-4779 21 -62239 4779
4780 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B4-160 34 S10B4-4780 20 -62238 4780
4781 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B4-160 34 S1B5-4781 19 -62237 4781
4782 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B4-160 34 S2B6-4782 17 -62236 4782
4783 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B4-160 34 S3B7-4783 16 -62235 4783
4784 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B4-160 34 S4B8-4784 15 -62234 4784
4785 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B4-160 34 S5B9-4785 14 -62233 4785
4786 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B4-160 34 S6B10-4786 13 -62232 4786
4787 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B4-160 34 S7B11-4787 12 -62231 4787
4788 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B4-160 34 S8B12-4788 11 -62230 4788
4789 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B4-160 34 S9B1-4789 10 -62229 4789
4790 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B4-160 34 S10B2-4790 9 -62228 4790
4791 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B4-160 34 S1B3-4791 8 -62227 4791
4792 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B4-160 34 S2B4-4792 7 -62226 4792
4793 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B4-160 34 S3B5-4793 6 -62225 4793
4794 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B4-160 34 S4B6-4794 5 -62224 4794
4795 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B4-160 34 S5B7-4795 4 -62223 4795
4796 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B4-160 34 S6B8-4796 3 -62222 4796
4797 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B4-160 34 S7B9-4797 2 -62221 4797
4798 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B4-160 34 S8B10-4798 1 -62220 4798
4799 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B4-160 34 S9B11-4799 32 -62219 4799
4800 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B4-160 34 S10B12-4800 33 -62218 4800
4801 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B5-161 58 S1B1-4801 58 -62217 4801
4802 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B5-161 58 S2B2-4802 59 -62216 4802
4803 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B5-161 58 S3B3-4803 60 -62215 4803
4804 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B5-161 58 S4B4-4804 61 -62214 4804
4805 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B5-161 58 S5B5-4805 62 -62213 4805
4806 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B5-161 58 S6B6-4806 31 -62212 4806
4807 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B5-161 58 S7B7-4807 30 -62211 4807
4808 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B5-161 58 S8B8-4808 29 -62210 4808
4809 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B5-161 58 S9B9-4809 28 -62209 4809
4810 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B5-161 58 S10B10-4810 27 -62208 4810
4811 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B5-161 58 S1B11-4811 26 -62207 4811
4812 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B5-161 58 S2B12-4812 25 -62206 4812
4813 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B5-161 58 S3B1-4813 24 -62205 4813
4814 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B5-161 58 S4B2-4814 23 -62204 4814
4815 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B5-161 58 S5B3-4815 22 -62203 4815
4816 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B5-161 58 S6B4-4816 21 -62202 4816
4817 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B5-161 58 S7B5-4817 20 -62201 4817
4818 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B5-161 58 S8B6-4818 19 -62200 4818
4819 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B5-161 58 S9B7-4819 17 -62199 4819
4820 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B5-161 58 S10B8-4820 16 -62198 4820
4821 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B5-161 58 S1B9-4821 15 -62197 4821
4822 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B5-161 58 S2B10-4822 14 -62196 4822
4823 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B5-161 58 S3B11-4823 13 -62195 4823
4824 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B5-161 58 S4B12-4824 12 -62194 4824
4825 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B5-161 58 S5B1-4825 11 -62193 4825
4826 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B5-161 58 S6B2-4826 10 -62192 4826
4827 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B5-161 58 S7B3-4827 9 -62191 4827
4828 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B5-161 58 S8B4-4828 8 -62190 4828
4829 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B5-161 58 S9B5-4829 7 -62189 4829
4830 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B5-161 58 S10B6-4830 6 -62188 4830
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4831 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B6-162 58 S1B7-4831 5 -62187 4831
4832 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B6-162 58 S2B8-4832 4 -62186 4832
4833 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B6-162 58 S3B9-4833 3 -62185 4833
4834 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B6-162 58 S4B10-4834 2 -62184 4834
4835 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B6-162 58 S5B11-4835 1 -62183 4835
4836 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B6-162 58 S6B12-4836 32 -62182 4836
4837 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B6-162 58 S7B1-4837 33 -62181 4837
4838 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B6-162 58 S8B2-4838 34 -62180 4838
4839 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B6-162 58 S9B3-4839 35 -62179 4839
4840 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B6-162 58 S10B4-4840 36 -62178 4840
4841 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B6-162 58 S1B5-4841 37 -62177 4841
4842 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B6-162 58 S2B6-4842 38 -62176 4842
4843 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B6-162 58 S3B7-4843 39 -62175 4843
4844 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B6-162 58 S4B8-4844 40 -62174 4844
4845 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B6-162 58 S5B9-4845 41 -62173 4845
4846 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B6-162 58 S6B10-4846 42 -62172 4846
4847 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B6-162 58 S7B11-4847 43 -62171 4847
4848 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B6-162 58 S8B12-4848 44 -62170 4848
4849 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B6-162 58 S9B1-4849 46 -62169 4849
4850 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B6-162 58 S10B2-4850 47 -62168 4850
4851 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B6-162 58 S1B3-4851 48 -62167 4851
4852 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B6-162 58 S2B4-4852 49 -62166 4852
4853 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B6-162 58 S3B5-4853 50 -62165 4853
4854 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B6-162 58 S4B6-4854 51 -62164 4854
4855 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B6-162 58 S5B7-4855 52 -62163 4855
4856 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B6-162 58 S6B8-4856 53 -62162 4856
4857 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B6-162 58 S7B9-4857 54 -62161 4857
4858 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B6-162 58 S8B10-4858 55 -62160 4858
4859 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B6-162 58 S9B11-4859 56 -62159 4859
4860 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B6-162 58 S10B12-4860 57 -62158 4860
4861 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B7-163 54 S1B1-4861 54 -62157 4861
4862 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B7-163 54 S2B2-4862 55 -62156 4862
4863 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B7-163 54 S3B3-4863 56 -62155 4863
4864 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B7-163 54 S4B4-4864 57 -62154 4864
4865 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B7-163 54 S5B5-4865 58 -62153 4865
4866 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B7-163 54 S6B6-4866 59 -62152 4866
4867 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B7-163 54 S7B7-4867 60 -62151 4867
4868 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B7-163 54 S8B8-4868 61 -62150 4868
4869 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B7-163 54 S9B9-4869 62 -62149 4869
4870 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B7-163 54 S10B10-4870 31 -62148 4870
4871 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B7-163 54 S1B11-4871 30 -62147 4871
4872 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B7-163 54 S2B12-4872 29 -62146 4872
4873 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B7-163 54 S3B1-4873 28 -62145 4873
4874 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B7-163 54 S4B2-4874 27 -62144 4874
4875 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B7-163 54 S5B3-4875 26 -62143 4875
4876 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B7-163 54 S6B4-4876 25 -62142 4876
4877 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B7-163 54 S7B5-4877 24 -62141 4877
4878 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B7-163 54 S8B6-4878 23 -62140 4878
4879 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B7-163 54 S9B7-4879 22 -62139 4879
4880 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B7-163 54 S10B8-4880 21 -62138 4880
4881 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B7-163 54 S1B9-4881 20 -62137 4881
4882 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B7-163 54 S2B10-4882 19 -62136 4882
4883 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B7-163 54 S3B11-4883 17 -62135 4883
4884 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B7-163 54 S4B12-4884 16 -62134 4884
4885 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B7-163 54 S5B1-4885 15 -62133 4885
4886 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B7-163 54 S6B2-4886 14 -62132 4886
4887 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B7-163 54 S7B3-4887 13 -62131 4887
4888 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B7-163 54 S8B4-4888 12 -62130 4888
4889 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B7-163 54 S9B5-4889 11 -62129 4889
4890 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B7-163 54 S10B6-4890 10 -62128 4890
4891 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B8-164 54 S1B7-4891 9 -62127 4891
4892 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B8-164 54 S2B8-4892 8 -62126 4892
4893 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B8-164 54 S3B9-4893 7 -62125 4893
4894 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B8-164 54 S4B10-4894 6 -62124 4894
4895 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B8-164 54 S5B11-4895 5 -62123 4895
4896 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B8-164 54 S6B12-4896 4 -62122 4896
4897 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B8-164 54 S7B1-4897 3 -62121 4897
4898 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B8-164 54 S8B2-4898 2 -62120 4898
4899 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B8-164 54 S9B3-4899 1 -62119 4899
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4900 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B8-164 54 S10B4-4900 32 -62118 4900
4901 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B8-164 54 S1B5-4901 33 -62117 4901
4902 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B8-164 54 S2B6-4902 34 -62116 4902
4903 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B8-164 54 S3B7-4903 35 -62115 4903
4904 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B8-164 54 S4B8-4904 36 -62114 4904
4905 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B8-164 54 S5B9-4905 37 -62113 4905
4906 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B8-164 54 S6B10-4906 38 -62112 4906
4907 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B8-164 54 S7B11-4907 39 -62111 4907
4908 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B8-164 54 S8B12-4908 40 -62110 4908
4909 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B8-164 54 S9B1-4909 41 -62109 4909
4910 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B8-164 54 S10B2-4910 42 -62108 4910
4911 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B8-164 54 S1B3-4911 43 -62107 4911
4912 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B8-164 54 S2B4-4912 44 -62106 4912
4913 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B8-164 54 S3B5-4913 46 -62105 4913
4914 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B8-164 54 S4B6-4914 47 -62104 4914
4915 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B8-164 54 S5B7-4915 48 -62103 4915
4916 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B8-164 54 S6B8-4916 49 -62102 4916
4917 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B8-164 54 S7B9-4917 50 -62101 4917
4918 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B8-164 54 S8B10-4918 51 -62100 4918
4919 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B8-164 54 S9B11-4919 52 -62099 4919
4920 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B8-164 54 S10B12-4920 53 -62098 4920
4921 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B9-165 48 S1B1-4921 48 -62097 4921
4922 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B9-165 48 S2B2-4922 49 -62096 4922
4923 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B9-165 48 S3B3-4923 50 -62095 4923
4924 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B9-165 48 S4B4-4924 51 -62094 4924
4925 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B9-165 48 S5B5-4925 52 -62093 4925
4926 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B9-165 48 S6B6-4926 53 -62092 4926
4927 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B9-165 48 S7B7-4927 54 -62091 4927
4928 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B9-165 48 S8B8-4928 55 -62090 4928
4929 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B9-165 48 S9B9-4929 56 -62089 4929
4930 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B9-165 48 S10B10-4930 57 -62088 4930
4931 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B9-165 48 S1B11-4931 58 -62087 4931
4932 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B9-165 48 S2B12-4932 59 -62086 4932
4933 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B9-165 48 S3B1-4933 60 -62085 4933
4934 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B9-165 48 S4B2-4934 61 -62084 4934
4935 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B9-165 48 S5B3-4935 62 -62083 4935
4936 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B9-165 48 S6B4-4936 31 -62082 4936
4937 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B9-165 48 S7B5-4937 30 -62081 4937
4938 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B9-165 48 S8B6-4938 29 -62080 4938
4939 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B9-165 48 S9B7-4939 28 -62079 4939
4940 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B9-165 48 S10B8-4940 27 -62078 4940
4941 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B9-165 48 S1B9-4941 26 -62077 4941
4942 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B9-165 48 S2B10-4942 25 -62076 4942
4943 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B9-165 48 S3B11-4943 24 -62075 4943
4944 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B9-165 48 S4B12-4944 23 -62074 4944
4945 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B9-165 48 S5B1-4945 22 -62073 4945
4946 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B9-165 48 S6B2-4946 21 -62072 4946
4947 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B9-165 48 S7B3-4947 20 -62071 4947
4948 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B9-165 48 S8B4-4948 19 -62070 4948
4949 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B9-165 48 S9B5-4949 17 -62069 4949
4950 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B9-165 48 S10B6-4950 16 -62068 4950
4951 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B10-166 48 S1B7-4951 15 -62067 4951
4952 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B10-166 48 S2B8-4952 14 -62066 4952
4953 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B10-166 48 S3B9-4953 13 -62065 4953
4954 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B10-166 48 S4B10-4954 12 -62064 4954
4955 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B10-166 48 S5B11-4955 11 -62063 4955
4956 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B10-166 48 S6B12-4956 10 -62062 4956
4957 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B10-166 48 S7B1-4957 9 -62061 4957
4958 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B10-166 48 S8B2-4958 8 -62060 4958
4959 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B10-166 48 S9B3-4959 7 -62059 4959
4960 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B10-166 48 S10B4-4960 6 -62058 4960
4961 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B10-166 48 S1B5-4961 5 -62057 4961
4962 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B10-166 48 S2B6-4962 4 -62056 4962
4963 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B10-166 48 S3B7-4963 3 -62055 4963
4964 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B10-166 48 S4B8-4964 2 -62054 4964
4965 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B10-166 48 S5B9-4965 1 -62053 4965
4966 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B10-166 48 S6B10-4966 32 -62052 4966
4967 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B10-166 48 S7B11-4967 33 -62051 4967
4968 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B10-166 48 S8B12-4968 34 -62050 4968
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4969 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B10-166 48 S9B1-4969 35 -62049 4969
4970 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B10-166 48 S10B2-4970 36 -62048 4970
4971 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B10-166 48 S1B3-4971 37 -62047 4971
4972 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B10-166 48 S2B4-4972 38 -62046 4972
4973 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B10-166 48 S3B5-4973 39 -62045 4973
4974 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B10-166 48 S4B6-4974 40 -62044 4974
4975 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B10-166 48 S5B7-4975 41 -62043 4975
4976 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B10-166 48 S6B8-4976 42 -62042 4976
4977 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B10-166 48 S7B9-4977 43 -62041 4977
4978 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B10-166 48 S8B10-4978 44 -62040 4978
4979 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B10-166 48 S9B11-4979 46 -62039 4979
4980 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B10-166 48 S10B12-4980 47 -62038 4980
4981 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B11-167 51 S1B1-4981 51 -62037 4981
4982 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B11-167 51 S2B2-4982 52 -62036 4982
4983 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B11-167 51 S3B3-4983 53 -62035 4983
4984 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B11-167 51 S4B4-4984 54 -62034 4984
4985 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B11-167 51 S5B5-4985 55 -62033 4985
4986 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B11-167 51 S6B6-4986 56 -62032 4986
4987 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B11-167 51 S7B7-4987 57 -62031 4987
4988 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B11-167 51 S8B8-4988 58 -62030 4988
4989 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B11-167 51 S9B9-4989 59 -62029 4989
4990 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B11-167 51 S10B10-4990 60 -62028 4990
4991 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B11-167 51 S1B11-4991 61 -62027 4991
4992 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B11-167 51 S2B12-4992 62 -62026 4992
4993 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B11-167 51 S3B1-4993 31 -62025 4993
4994 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B11-167 51 S4B2-4994 30 -62024 4994
4995 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B11-167 51 S5B3-4995 29 -62023 4995
4996 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B11-167 51 S6B4-4996 28 -62022 4996
4997 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B11-167 51 S7B5-4997 27 -62021 4997
4998 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B11-167 51 S8B6-4998 26 -62020 4998
4999 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B11-167 51 S9B7-4999 25 -62019 4999
5000 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B11-167 51 S10B8-5000 24 -62018 5000
5001 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B11-167 51 S1B9-5001 23 -62017 5001
5002 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B11-167 51 S2B10-5002 22 -62016 5002
5003 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B11-167 51 S3B11-5003 21 -62015 5003
5004 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B11-167 51 S4B12-5004 20 -62014 5004
5005 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B11-167 51 S5B1-5005 19 -62013 5005
5006 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B11-167 51 S6B2-5006 17 -62012 5006
5007 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B11-167 51 S7B3-5007 16 -62011 5007
5008 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B11-167 51 S8B4-5008 15 -62010 5008
5009 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B11-167 51 S9B5-5009 14 -62009 5009
5010 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B11-167 51 S10B6-5010 13 -62008 5010
5011 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B12-168 51 S1B7-5011 12 -62007 5011
5012 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B12-168 51 S2B8-5012 11 -62006 5012
5013 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B12-168 51 S3B9-5013 10 -62005 5013
5014 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B12-168 51 S4B10-5014 9 -62004 5014
5015 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B12-168 51 S5B11-5015 8 -62003 5015
5016 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B12-168 51 S6B12-5016 7 -62002 5016
5017 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B12-168 51 S7B1-5017 6 -62001 5017
5018 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B12-168 51 S8B2-5018 5 -62000 5018
5019 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B12-168 51 S9B3-5019 4 -61999 5019
5020 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B12-168 51 S10B4-5020 3 -61998 5020
5021 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B12-168 51 S1B5-5021 2 -61997 5021
5022 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B12-168 51 S2B6-5022 1 -61996 5022
5023 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B12-168 51 S3B7-5023 32 -61995 5023
5024 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B12-168 51 S4B8-5024 33 -61994 5024
5025 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B12-168 51 S5B9-5025 34 -61993 5025
5026 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B12-168 51 S6B10-5026 35 -61992 5026
5027 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B12-168 51 S7B11-5027 36 -61991 5027
5028 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B12-168 51 S8B12-5028 37 -61990 5028
5029 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B12-168 51 S9B1-5029 38 -61989 5029
5030 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B12-168 51 S10B2-5030 39 -61988 5030
5031 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B12-168 51 S1B3-5031 40 -61987 5031
5032 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B12-168 51 S2B4-5032 41 -61986 5032
5033 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B12-168 51 S3B5-5033 42 -61985 5033
5034 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B12-168 51 S4B6-5034 43 -61984 5034
5035 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B12-168 51 S5B7-5035 44 -61983 5035
5036 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B12-168 51 S6B8-5036 46 -61982 5036
5037 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B12-168 51 S7B9-5037 47 -61981 5037
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5038 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B12-168 51 S8B10-5038 48 -61980 5038
5039 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B12-168 51 S9B11-5039 49 -61979 5039
5040 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S4-14 50 B12-168 51 S10B12-5040 50 -61978 5040
5041 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B1-169 10 S1B1-5041 10 -61977 5041
5042 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B1-169 10 S2B2-5042 9 -61976 5042
5043 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B1-169 10 S3B3-5043 8 -61975 5043
5044 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B1-169 10 S4B4-5044 7 -61974 5044
5045 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B1-169 10 S5B5-5045 6 -61973 5045
5046 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B1-169 10 S6B6-5046 5 -61972 5046
5047 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B1-169 10 S7B7-5047 4 -61971 5047
5048 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B1-169 10 S8B8-5048 3 -61970 5048
5049 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B1-169 10 S9B9-5049 2 -61969 5049
5050 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B1-169 10 S10B10-5050 1 -61968 5050
5051 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B1-169 10 S1B11-5051 32 -61967 5051
5052 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B1-169 10 S2B12-5052 33 -61966 5052
5053 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B1-169 10 S3B1-5053 34 -61965 5053
5054 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B1-169 10 S4B2-5054 35 -61964 5054
5055 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B1-169 10 S5B3-5055 36 -61963 5055
5056 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B1-169 10 S6B4-5056 37 -61962 5056
5057 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B1-169 10 S7B5-5057 38 -61961 5057
5058 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B1-169 10 S8B6-5058 39 -61960 5058
5059 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B1-169 10 S9B7-5059 40 -61959 5059
5060 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B1-169 10 S10B8-5060 41 -61958 5060
5061 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B1-169 10 S1B9-5061 42 -61957 5061
5062 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B1-169 10 S2B10-5062 43 -61956 5062
5063 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B1-169 10 S3B11-5063 44 -61955 5063
5064 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B1-169 10 S4B12-5064 46 -61954 5064
5065 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B1-169 10 S5B1-5065 47 -61953 5065
5066 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B1-169 10 S6B2-5066 48 -61952 5066
5067 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B1-169 10 S7B3-5067 49 -61951 5067
5068 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B1-169 10 S8B4-5068 50 -61950 5068
5069 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B1-169 10 S9B5-5069 51 -61949 5069
5070 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B1-169 10 S10B6-5070 52 -61948 5070
5071 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B2-170 10 S1B7-5071 53 -61947 5071
5072 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B2-170 10 S2B8-5072 54 -61946 5072
5073 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B2-170 10 S3B9-5073 55 -61945 5073
5074 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B2-170 10 S4B10-5074 56 -61944 5074
5075 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B2-170 10 S5B11-5075 57 -61943 5075
5076 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B2-170 10 S6B12-5076 58 -61942 5076
5077 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B2-170 10 S7B1-5077 59 -61941 5077
5078 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B2-170 10 S8B2-5078 60 -61940 5078
5079 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B2-170 10 S9B3-5079 61 -61939 5079
5080 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B2-170 10 S10B4-5080 62 -61938 5080
5081 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B2-170 10 S1B5-5081 31 -61937 5081
5082 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B2-170 10 S2B6-5082 30 -61936 5082
5083 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B2-170 10 S3B7-5083 29 -61935 5083
5084 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B2-170 10 S4B8-5084 28 -61934 5084
5085 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B2-170 10 S5B9-5085 27 -61933 5085
5086 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B2-170 10 S6B10-5086 26 -61932 5086
5087 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B2-170 10 S7B11-5087 25 -61931 5087
5088 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B2-170 10 S8B12-5088 24 -61930 5088
5089 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B2-170 10 S9B1-5089 23 -61929 5089
5090 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B2-170 10 S10B2-5090 22 -61928 5090
5091 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B2-170 10 S1B3-5091 21 -61927 5091
5092 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B2-170 10 S2B4-5092 20 -61926 5092
5093 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B2-170 10 S3B5-5093 19 -61925 5093
5094 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B2-170 10 S4B6-5094 17 -61924 5094
5095 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B2-170 10 S5B7-5095 16 -61923 5095
5096 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B2-170 10 S6B8-5096 15 -61922 5096
5097 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B2-170 10 S7B9-5097 14 -61921 5097
5098 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B2-170 10 S8B10-5098 13 -61920 5098
5099 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B2-170 10 S9B11-5099 12 -61919 5099
5100 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B2-170 10 S10B12-5100 11 -61918 5100
5101 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B3-171 58 S1B1-5101 58 -61917 5101
5102 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B3-171 58 S2B2-5102 59 -61916 5102
5103 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B3-171 58 S3B3-5103 60 -61915 5103
5104 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B3-171 58 S4B4-5104 61 -61914 5104
5105 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B3-171 58 S5B5-5105 62 -61913 5105
5106 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B3-171 58 S6B6-5106 31 -61912 5106
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5107 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B3-171 58 S7B7-5107 30 -61911 5107
5108 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B3-171 58 S8B8-5108 29 -61910 5108
5109 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B3-171 58 S9B9-5109 28 -61909 5109
5110 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B3-171 58 S10B10-5110 27 -61908 5110
5111 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B3-171 58 S1B11-5111 26 -61907 5111
5112 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B3-171 58 S2B12-5112 25 -61906 5112
5113 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B3-171 58 S3B1-5113 24 -61905 5113
5114 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B3-171 58 S4B2-5114 23 -61904 5114
5115 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B3-171 58 S5B3-5115 22 -61903 5115
5116 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B3-171 58 S6B4-5116 21 -61902 5116
5117 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B3-171 58 S7B5-5117 20 -61901 5117
5118 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B3-171 58 S8B6-5118 19 -61900 5118
5119 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B3-171 58 S9B7-5119 17 -61899 5119
5120 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B3-171 58 S10B8-5120 16 -61898 5120
5121 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B3-171 58 S1B9-5121 15 -61897 5121
5122 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B3-171 58 S2B10-5122 14 -61896 5122
5123 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B3-171 58 S3B11-5123 13 -61895 5123
5124 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B3-171 58 S4B12-5124 12 -61894 5124
5125 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B3-171 58 S5B1-5125 11 -61893 5125
5126 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B3-171 58 S6B2-5126 10 -61892 5126
5127 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B3-171 58 S7B3-5127 9 -61891 5127
5128 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B3-171 58 S8B4-5128 8 -61890 5128
5129 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B3-171 58 S9B5-5129 7 -61889 5129
5130 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B3-171 58 S10B6-5130 6 -61888 5130
5131 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B4-172 58 S1B7-5131 5 -61887 5131
5132 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B4-172 58 S2B8-5132 4 -61886 5132
5133 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B4-172 58 S3B9-5133 3 -61885 5133
5134 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B4-172 58 S4B10-5134 2 -61884 5134
5135 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B4-172 58 S5B11-5135 1 -61883 5135
5136 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B4-172 58 S6B12-5136 32 -61882 5136
5137 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B4-172 58 S7B1-5137 33 -61881 5137
5138 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B4-172 58 S8B2-5138 34 -61880 5138
5139 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B4-172 58 S9B3-5139 35 -61879 5139
5140 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B4-172 58 S10B4-5140 36 -61878 5140
5141 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B4-172 58 S1B5-5141 37 -61877 5141
5142 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B4-172 58 S2B6-5142 38 -61876 5142
5143 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B4-172 58 S3B7-5143 39 -61875 5143
5144 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B4-172 58 S4B8-5144 40 -61874 5144
5145 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B4-172 58 S5B9-5145 41 -61873 5145
5146 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B4-172 58 S6B10-5146 42 -61872 5146
5147 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B4-172 58 S7B11-5147 43 -61871 5147
5148 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B4-172 58 S8B12-5148 44 -61870 5148
5149 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B4-172 58 S9B1-5149 46 -61869 5149
5150 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B4-172 58 S10B2-5150 47 -61868 5150
5151 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B4-172 58 S1B3-5151 48 -61867 5151
5152 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B4-172 58 S2B4-5152 49 -61866 5152
5153 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B4-172 58 S3B5-5153 50 -61865 5153
5154 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B4-172 58 S4B6-5154 51 -61864 5154
5155 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B4-172 58 S5B7-5155 52 -61863 5155
5156 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B4-172 58 S6B8-5156 53 -61862 5156
5157 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B4-172 58 S7B9-5157 54 -61861 5157
5158 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B4-172 58 S8B10-5158 55 -61860 5158
5159 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B4-172 58 S9B11-5159 56 -61859 5159
5160 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B4-172 58 S10B12-5160 57 -61858 5160
5161 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B5-173 34 S1B1-5161 34 -61857 5161
5162 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B5-173 34 S2B2-5162 35 -61856 5162
5163 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B5-173 34 S3B3-5163 36 -61855 5163
5164 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B5-173 34 S4B4-5164 37 -61854 5164
5165 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B5-173 34 S5B5-5165 38 -61853 5165
5166 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B5-173 34 S6B6-5166 39 -61852 5166
5167 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B5-173 34 S7B7-5167 40 -61851 5167
5168 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B5-173 34 S8B8-5168 41 -61850 5168
5169 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B5-173 34 S9B9-5169 42 -61849 5169
5170 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B5-173 34 S10B10-5170 43 -61848 5170
5171 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B5-173 34 S1B11-5171 44 -61847 5171
5172 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B5-173 34 S2B12-5172 46 -61846 5172
5173 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B5-173 34 S3B1-5173 47 -61845 5173
5174 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B5-173 34 S4B2-5174 48 -61844 5174
5175 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B5-173 34 S5B3-5175 49 -61843 5175
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5176 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B5-173 34 S6B4-5176 50 -61842 5176
5177 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B5-173 34 S7B5-5177 51 -61841 5177
5178 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B5-173 34 S8B6-5178 52 -61840 5178
5179 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B5-173 34 S9B7-5179 53 -61839 5179
5180 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B5-173 34 S10B8-5180 54 -61838 5180
5181 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B5-173 34 S1B9-5181 55 -61837 5181
5182 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B5-173 34 S2B10-5182 56 -61836 5182
5183 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B5-173 34 S3B11-5183 57 -61835 5183
5184 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B5-173 34 S4B12-5184 58 -61834 5184
5185 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B5-173 34 S5B1-5185 59 -61833 5185
5186 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B5-173 34 S6B2-5186 60 -61832 5186
5187 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B5-173 34 S7B3-5187 61 -61831 5187
5188 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B5-173 34 S8B4-5188 62 -61830 5188
5189 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B5-173 34 S9B5-5189 31 -61829 5189
5190 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B5-173 34 S10B6-5190 30 -61828 5190
5191 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B6-174 34 S1B7-5191 29 -61827 5191
5192 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B6-174 34 S2B8-5192 28 -61826 5192
5193 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B6-174 34 S3B9-5193 27 -61825 5193
5194 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B6-174 34 S4B10-5194 26 -61824 5194
5195 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B6-174 34 S5B11-5195 25 -61823 5195
5196 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B6-174 34 S6B12-5196 24 -61822 5196
5197 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B6-174 34 S7B1-5197 23 -61821 5197
5198 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B6-174 34 S8B2-5198 22 -61820 5198
5199 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B6-174 34 S9B3-5199 21 -61819 5199
5200 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B6-174 34 S10B4-5200 20 -61818 5200
5201 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B6-174 34 S1B5-5201 19 -61817 5201
5202 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B6-174 34 S2B6-5202 17 -61816 5202
5203 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B6-174 34 S3B7-5203 16 -61815 5203
5204 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B6-174 34 S4B8-5204 15 -61814 5204
5205 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B6-174 34 S5B9-5205 14 -61813 5205
5206 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B6-174 34 S6B10-5206 13 -61812 5206
5207 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B6-174 34 S7B11-5207 12 -61811 5207
5208 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B6-174 34 S8B12-5208 11 -61810 5208
5209 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B6-174 34 S9B1-5209 10 -61809 5209
5210 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B6-174 34 S10B2-5210 9 -61808 5210
5211 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B6-174 34 S1B3-5211 8 -61807 5211
5212 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B6-174 34 S2B4-5212 7 -61806 5212
5213 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B6-174 34 S3B5-5213 6 -61805 5213
5214 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B6-174 34 S4B6-5214 5 -61804 5214
5215 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B6-174 34 S5B7-5215 4 -61803 5215
5216 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B6-174 34 S6B8-5216 3 -61802 5216
5217 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B6-174 34 S7B9-5217 2 -61801 5217
5218 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B6-174 34 S8B10-5218 1 -61800 5218
5219 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B6-174 34 S9B11-5219 32 -61799 5219
5220 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B6-174 34 S10B12-5220 33 -61798 5220
5221 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B7-175 46 S1B1-5221 46 -61797 5221
5222 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B7-175 46 S2B2-5222 47 -61796 5222
5223 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B7-175 46 S3B3-5223 48 -61795 5223
5224 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B7-175 46 S4B4-5224 49 -61794 5224
5225 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B7-175 46 S5B5-5225 50 -61793 5225
5226 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B7-175 46 S6B6-5226 51 -61792 5226
5227 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B7-175 46 S7B7-5227 52 -61791 5227
5228 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B7-175 46 S8B8-5228 53 -61790 5228
5229 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B7-175 46 S9B9-5229 54 -61789 5229
5230 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B7-175 46 S10B10-5230 55 -61788 5230
5231 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B7-175 46 S1B11-5231 56 -61787 5231
5232 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B7-175 46 S2B12-5232 57 -61786 5232
5233 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B7-175 46 S3B1-5233 58 -61785 5233
5234 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B7-175 46 S4B2-5234 59 -61784 5234
5235 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B7-175 46 S5B3-5235 60 -61783 5235
5236 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B7-175 46 S6B4-5236 61 -61782 5236
5237 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B7-175 46 S7B5-5237 62 -61781 5237
5238 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B7-175 46 S8B6-5238 31 -61780 5238
5239 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B7-175 46 S9B7-5239 30 -61779 5239
5240 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B7-175 46 S10B8-5240 29 -61778 5240
5241 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B7-175 46 S1B9-5241 28 -61777 5241
5242 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B7-175 46 S2B10-5242 27 -61776 5242
5243 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B7-175 46 S3B11-5243 26 -61775 5243
5244 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B7-175 46 S4B12-5244 25 -61774 5244
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5245 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B7-175 46 S5B1-5245 24 -61773 5245
5246 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B7-175 46 S6B2-5246 23 -61772 5246
5247 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B7-175 46 S7B3-5247 22 -61771 5247
5248 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B7-175 46 S8B4-5248 21 -61770 5248
5249 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B7-175 46 S9B5-5249 20 -61769 5249
5250 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B7-175 46 S10B6-5250 19 -61768 5250
5251 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B8-176 46 S1B7-5251 17 -61767 5251
5252 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B8-176 46 S2B8-5252 16 -61766 5252
5253 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B8-176 46 S3B9-5253 15 -61765 5253
5254 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B8-176 46 S4B10-5254 14 -61764 5254
5255 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B8-176 46 S5B11-5255 13 -61763 5255
5256 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B8-176 46 S6B12-5256 12 -61762 5256
5257 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B8-176 46 S7B1-5257 11 -61761 5257
5258 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B8-176 46 S8B2-5258 10 -61760 5258
5259 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B8-176 46 S9B3-5259 9 -61759 5259
5260 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B8-176 46 S10B4-5260 8 -61758 5260
5261 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B8-176 46 S1B5-5261 7 -61757 5261
5262 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B8-176 46 S2B6-5262 6 -61756 5262
5263 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B8-176 46 S3B7-5263 5 -61755 5263
5264 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B8-176 46 S4B8-5264 4 -61754 5264
5265 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B8-176 46 S5B9-5265 3 -61753 5265
5266 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B8-176 46 S6B10-5266 2 -61752 5266
5267 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B8-176 46 S7B11-5267 1 -61751 5267
5268 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B8-176 46 S8B12-5268 32 -61750 5268
5269 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B8-176 46 S9B1-5269 33 -61749 5269
5270 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B8-176 46 S10B2-5270 34 -61748 5270
5271 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B8-176 46 S1B3-5271 35 -61747 5271
5272 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B8-176 46 S2B4-5272 36 -61746 5272
5273 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B8-176 46 S3B5-5273 37 -61745 5273
5274 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B8-176 46 S4B6-5274 38 -61744 5274
5275 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B8-176 46 S5B7-5275 39 -61743 5275
5276 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B8-176 46 S6B8-5276 40 -61742 5276
5277 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B8-176 46 S7B9-5277 41 -61741 5277
5278 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B8-176 46 S8B10-5278 42 -61740 5278
5279 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B8-176 46 S9B11-5279 43 -61739 5279
5280 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B8-176 46 S10B12-5280 44 -61738 5280
5281 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B9-177 40 S1B1-5281 40 -61737 5281
5282 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B9-177 40 S2B2-5282 41 -61736 5282
5283 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B9-177 40 S3B3-5283 42 -61735 5283
5284 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B9-177 40 S4B4-5284 43 -61734 5284
5285 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B9-177 40 S5B5-5285 44 -61733 5285
5286 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B9-177 40 S6B6-5286 46 -61732 5286
5287 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B9-177 40 S7B7-5287 47 -61731 5287
5288 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B9-177 40 S8B8-5288 48 -61730 5288
5289 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B9-177 40 S9B9-5289 49 -61729 5289
5290 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B9-177 40 S10B10-5290 50 -61728 5290
5291 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B9-177 40 S1B11-5291 51 -61727 5291
5292 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B9-177 40 S2B12-5292 52 -61726 5292
5293 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B9-177 40 S3B1-5293 53 -61725 5293
5294 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B9-177 40 S4B2-5294 54 -61724 5294
5295 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B9-177 40 S5B3-5295 55 -61723 5295
5296 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B9-177 40 S6B4-5296 56 -61722 5296
5297 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B9-177 40 S7B5-5297 57 -61721 5297
5298 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B9-177 40 S8B6-5298 58 -61720 5298
5299 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B9-177 40 S9B7-5299 59 -61719 5299
5300 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B9-177 40 S10B8-5300 60 -61718 5300
5301 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B9-177 40 S1B9-5301 61 -61717 5301
5302 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B9-177 40 S2B10-5302 62 -61716 5302
5303 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B9-177 40 S3B11-5303 31 -61715 5303
5304 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B9-177 40 S4B12-5304 30 -61714 5304
5305 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B9-177 40 S5B1-5305 29 -61713 5305
5306 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B9-177 40 S6B2-5306 28 -61712 5306
5307 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B9-177 40 S7B3-5307 27 -61711 5307
5308 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B9-177 40 S8B4-5308 26 -61710 5308
5309 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B9-177 40 S9B5-5309 25 -61709 5309
5310 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B9-177 40 S10B6-5310 24 -61708 5310
5311 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B10-178 40 S1B7-5311 23 -61707 5311
5312 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B10-178 40 S2B8-5312 22 -61706 5312
5313 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B10-178 40 S3B9-5313 21 -61705 5313
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5314 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B10-178 40 S4B10-5314 20 -61704 5314
5315 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B10-178 40 S5B11-5315 19 -61703 5315
5316 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B10-178 40 S6B12-5316 17 -61702 5316
5317 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B10-178 40 S7B1-5317 16 -61701 5317
5318 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B10-178 40 S8B2-5318 15 -61700 5318
5319 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B10-178 40 S9B3-5319 14 -61699 5319
5320 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B10-178 40 S10B4-5320 13 -61698 5320
5321 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B10-178 40 S1B5-5321 12 -61697 5321
5322 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B10-178 40 S2B6-5322 11 -61696 5322
5323 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B10-178 40 S3B7-5323 10 -61695 5323
5324 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B10-178 40 S4B8-5324 9 -61694 5324
5325 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B10-178 40 S5B9-5325 8 -61693 5325
5326 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B10-178 40 S6B10-5326 7 -61692 5326
5327 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B10-178 40 S7B11-5327 6 -61691 5327
5328 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B10-178 40 S8B12-5328 5 -61690 5328
5329 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B10-178 40 S9B1-5329 4 -61689 5329
5330 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B10-178 40 S10B2-5330 3 -61688 5330
5331 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B10-178 40 S1B3-5331 2 -61687 5331
5332 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B10-178 40 S2B4-5332 1 -61686 5332
5333 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B10-178 40 S3B5-5333 32 -61685 5333
5334 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B10-178 40 S4B6-5334 33 -61684 5334
5335 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B10-178 40 S5B7-5335 34 -61683 5335
5336 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B10-178 40 S6B8-5336 35 -61682 5336
5337 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B10-178 40 S7B9-5337 36 -61681 5337
5338 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B10-178 40 S8B10-5338 37 -61680 5338
5339 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B10-178 40 S9B11-5339 38 -61679 5339
5340 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B10-178 40 S10B12-5340 39 -61678 5340
5341 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B11-179 43 S1B1-5341 43 -61677 5341
5342 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B11-179 43 S2B2-5342 44 -61676 5342
5343 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B11-179 43 S3B3-5343 46 -61675 5343
5344 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B11-179 43 S4B4-5344 47 -61674 5344
5345 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B11-179 43 S5B5-5345 48 -61673 5345
5346 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B11-179 43 S6B6-5346 49 -61672 5346
5347 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B11-179 43 S7B7-5347 50 -61671 5347
5348 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B11-179 43 S8B8-5348 51 -61670 5348
5349 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B11-179 43 S9B9-5349 52 -61669 5349
5350 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B11-179 43 S10B10-5350 53 -61668 5350
5351 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B11-179 43 S1B11-5351 54 -61667 5351
5352 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B11-179 43 S2B12-5352 55 -61666 5352
5353 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B11-179 43 S3B1-5353 56 -61665 5353
5354 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B11-179 43 S4B2-5354 57 -61664 5354
5355 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B11-179 43 S5B3-5355 58 -61663 5355
5356 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B11-179 43 S6B4-5356 59 -61662 5356
5357 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B11-179 43 S7B5-5357 60 -61661 5357
5358 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B11-179 43 S8B6-5358 61 -61660 5358
5359 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B11-179 43 S9B7-5359 62 -61659 5359
5360 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B11-179 43 S10B8-5360 31 -61658 5360
5361 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B11-179 43 S1B9-5361 30 -61657 5361
5362 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B11-179 43 S2B10-5362 29 -61656 5362
5363 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B11-179 43 S3B11-5363 28 -61655 5363
5364 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B11-179 43 S4B12-5364 27 -61654 5364
5365 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B11-179 43 S5B1-5365 26 -61653 5365
5366 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B11-179 43 S6B2-5366 25 -61652 5366
5367 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B11-179 43 S7B3-5367 24 -61651 5367
5368 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B11-179 43 S8B4-5368 23 -61650 5368
5369 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B11-179 43 S9B5-5369 22 -61649 5369
5370 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B11-179 43 S10B6-5370 21 -61648 5370
5371 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B12-180 43 S1B7-5371 20 -61647 5371
5372 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B12-180 43 S2B8-5372 19 -61646 5372
5373 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B12-180 43 S3B9-5373 17 -61645 5373
5374 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B12-180 43 S4B10-5374 16 -61644 5374
5375 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B12-180 43 S5B11-5375 15 -61643 5375
5376 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B12-180 43 S6B12-5376 14 -61642 5376
5377 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B12-180 43 S7B1-5377 13 -61641 5377
5378 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B12-180 43 S8B2-5378 12 -61640 5378
5379 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B12-180 43 S9B3-5379 11 -61639 5379
5380 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B12-180 43 S10B4-5380 10 -61638 5380
5381 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B12-180 43 S1B5-5381 9 -61637 5381
5382 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B12-180 43 S2B6-5382 8 -61636 5382
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5383 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B12-180 43 S3B7-5383 7 -61635 5383
5384 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B12-180 43 S4B8-5384 6 -61634 5384
5385 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B12-180 43 S5B9-5385 5 -61633 5385
5386 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B12-180 43 S6B10-5386 4 -61632 5386
5387 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B12-180 43 S7B11-5387 3 -61631 5387
5388 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B12-180 43 S8B12-5388 2 -61630 5388
5389 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B12-180 43 S9B1-5389 1 -61629 5389
5390 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B12-180 43 S10B2-5390 32 -61628 5390
5391 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B12-180 43 S1B3-5391 33 -61627 5391
5392 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B12-180 43 S2B4-5392 34 -61626 5392
5393 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B12-180 43 S3B5-5393 35 -61625 5393
5394 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B12-180 43 S4B6-5394 36 -61624 5394
5395 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B12-180 43 S5B7-5395 37 -61623 5395
5396 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B12-180 43 S6B8-5396 38 -61622 5396
5397 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B12-180 43 S7B9-5397 39 -61621 5397
5398 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B12-180 43 S8B10-5398 40 -61620 5398
5399 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B12-180 43 S9B11-5399 41 -61619 5399
5400 S1B1-1 32 45 B1-1 32 13 34 S5-15 42 B12-180 43 S10B12-5400 42 -61618 5400
5401 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B1-181 6 S1B1-5401 6 -61617 5401
5402 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B1-181 6 S2B2-5402 5 -61616 5402
5403 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B1-181 6 S3B3-5403 4 -61615 5403
5404 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B1-181 6 S4B4-5404 3 -61614 5404
5405 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B1-181 6 S5B5-5405 2 -61613 5405
5406 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B1-181 6 S6B6-5406 1 -61612 5406
5407 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B1-181 6 S7B7-5407 32 -61611 5407
5408 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B1-181 6 S8B8-5408 33 -61610 5408
5409 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B1-181 6 S9B9-5409 34 -61609 5409
5410 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B1-181 6 S10B10-5410 35 -61608 5410
5411 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B1-181 6 S1B11-5411 36 -61607 5411
5412 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B1-181 6 S2B12-5412 37 -61606 5412
5413 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B1-181 6 S3B1-5413 38 -61605 5413
5414 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B1-181 6 S4B2-5414 39 -61604 5414
5415 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B1-181 6 S5B3-5415 40 -61603 5415
5416 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B1-181 6 S6B4-5416 41 -61602 5416
5417 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B1-181 6 S7B5-5417 42 -61601 5417
5418 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B1-181 6 S8B6-5418 43 -61600 5418
5419 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B1-181 6 S9B7-5419 44 -61599 5419
5420 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B1-181 6 S10B8-5420 46 -61598 5420
5421 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B1-181 6 S1B9-5421 47 -61597 5421
5422 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B1-181 6 S2B10-5422 48 -61596 5422
5423 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B1-181 6 S3B11-5423 49 -61595 5423
5424 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B1-181 6 S4B12-5424 50 -61594 5424
5425 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B1-181 6 S5B1-5425 51 -61593 5425
5426 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B1-181 6 S6B2-5426 52 -61592 5426
5427 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B1-181 6 S7B3-5427 53 -61591 5427
5428 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B1-181 6 S8B4-5428 54 -61590 5428
5429 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B1-181 6 S9B5-5429 55 -61589 5429
5430 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B1-181 6 S10B6-5430 56 -61588 5430
5431 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B2-182 6 S1B7-5431 57 -61587 5431
5432 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B2-182 6 S2B8-5432 58 -61586 5432
5433 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B2-182 6 S3B9-5433 59 -61585 5433
5434 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B2-182 6 S4B10-5434 60 -61584 5434
5435 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B2-182 6 S5B11-5435 61 -61583 5435
5436 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B2-182 6 S6B12-5436 62 -61582 5436
5437 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B2-182 6 S7B1-5437 31 -61581 5437
5438 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B2-182 6 S8B2-5438 30 -61580 5438
5439 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B2-182 6 S9B3-5439 29 -61579 5439
5440 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B2-182 6 S10B4-5440 28 -61578 5440
5441 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B2-182 6 S1B5-5441 27 -61577 5441
5442 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B2-182 6 S2B6-5442 26 -61576 5442
5443 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B2-182 6 S3B7-5443 25 -61575 5443
5444 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B2-182 6 S4B8-5444 24 -61574 5444
5445 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B2-182 6 S5B9-5445 23 -61573 5445
5446 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B2-182 6 S6B10-5446 22 -61572 5446
5447 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B2-182 6 S7B11-5447 21 -61571 5447
5448 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B2-182 6 S8B12-5448 20 -61570 5448
5449 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B2-182 6 S9B1-5449 19 -61569 5449
5450 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B2-182 6 S10B2-5450 17 -61568 5450
5451 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B2-182 6 S1B3-5451 16 -61567 5451
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5452 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B2-182 6 S2B4-5452 15 -61566 5452
5453 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B2-182 6 S3B5-5453 14 -61565 5453
5454 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B2-182 6 S4B6-5454 13 -61564 5454
5455 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B2-182 6 S5B7-5455 12 -61563 5455
5456 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B2-182 6 S6B8-5456 11 -61562 5456
5457 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B2-182 6 S7B9-5457 10 -61561 5457
5458 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B2-182 6 S8B10-5458 9 -61560 5458
5459 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B2-182 6 S9B11-5459 8 -61559 5459
5460 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B2-182 6 S10B12-5460 7 -61558 5460
5461 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B3-183 54 S1B1-5461 54 -61557 5461
5462 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B3-183 54 S2B2-5462 55 -61556 5462
5463 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B3-183 54 S3B3-5463 56 -61555 5463
5464 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B3-183 54 S4B4-5464 57 -61554 5464
5465 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B3-183 54 S5B5-5465 58 -61553 5465
5466 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B3-183 54 S6B6-5466 59 -61552 5466
5467 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B3-183 54 S7B7-5467 60 -61551 5467
5468 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B3-183 54 S8B8-5468 61 -61550 5468
5469 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B3-183 54 S9B9-5469 62 -61549 5469
5470 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B3-183 54 S10B10-5470 31 -61548 5470
5471 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B3-183 54 S1B11-5471 30 -61547 5471
5472 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B3-183 54 S2B12-5472 29 -61546 5472
5473 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B3-183 54 S3B1-5473 28 -61545 5473
5474 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B3-183 54 S4B2-5474 27 -61544 5474
5475 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B3-183 54 S5B3-5475 26 -61543 5475
5476 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B3-183 54 S6B4-5476 25 -61542 5476
5477 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B3-183 54 S7B5-5477 24 -61541 5477
5478 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B3-183 54 S8B6-5478 23 -61540 5478
5479 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B3-183 54 S9B7-5479 22 -61539 5479
5480 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B3-183 54 S10B8-5480 21 -61538 5480
5481 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B3-183 54 S1B9-5481 20 -61537 5481
5482 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B3-183 54 S2B10-5482 19 -61536 5482
5483 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B3-183 54 S3B11-5483 17 -61535 5483
5484 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B3-183 54 S4B12-5484 16 -61534 5484
5485 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B3-183 54 S5B1-5485 15 -61533 5485
5486 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B3-183 54 S6B2-5486 14 -61532 5486
5487 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B3-183 54 S7B3-5487 13 -61531 5487
5488 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B3-183 54 S8B4-5488 12 -61530 5488
5489 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B3-183 54 S9B5-5489 11 -61529 5489
5490 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B3-183 54 S10B6-5490 10 -61528 5490
5491 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B4-184 54 S1B7-5491 9 -61527 5491
5492 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B4-184 54 S2B8-5492 8 -61526 5492
5493 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B4-184 54 S3B9-5493 7 -61525 5493
5494 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B4-184 54 S4B10-5494 6 -61524 5494
5495 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B4-184 54 S5B11-5495 5 -61523 5495
5496 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B4-184 54 S6B12-5496 4 -61522 5496
5497 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B4-184 54 S7B1-5497 3 -61521 5497
5498 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B4-184 54 S8B2-5498 2 -61520 5498
5499 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B4-184 54 S9B3-5499 1 -61519 5499
5500 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B4-184 54 S10B4-5500 32 -61518 5500
5501 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B4-184 54 S1B5-5501 33 -61517 5501
5502 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B4-184 54 S2B6-5502 34 -61516 5502
5503 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B4-184 54 S3B7-5503 35 -61515 5503
5504 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B4-184 54 S4B8-5504 36 -61514 5504
5505 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B4-184 54 S5B9-5505 37 -61513 5505
5506 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B4-184 54 S6B10-5506 38 -61512 5506
5507 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B4-184 54 S7B11-5507 39 -61511 5507
5508 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B4-184 54 S8B12-5508 40 -61510 5508
5509 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B4-184 54 S9B1-5509 41 -61509 5509
5510 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B4-184 54 S10B2-5510 42 -61508 5510
5511 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B4-184 54 S1B3-5511 43 -61507 5511
5512 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B4-184 54 S2B4-5512 44 -61506 5512
5513 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B4-184 54 S3B5-5513 46 -61505 5513
5514 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B4-184 54 S4B6-5514 47 -61504 5514
5515 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B4-184 54 S5B7-5515 48 -61503 5515
5516 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B4-184 54 S6B8-5516 49 -61502 5516
5517 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B4-184 54 S7B9-5517 50 -61501 5517
5518 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B4-184 54 S8B10-5518 51 -61500 5518
5519 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B4-184 54 S9B11-5519 52 -61499 5519
5520 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B4-184 54 S10B12-5520 53 -61498 5520
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5521 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B5-185 46 S1B1-5521 46 -61497 5521
5522 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B5-185 46 S2B2-5522 47 -61496 5522
5523 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B5-185 46 S3B3-5523 48 -61495 5523
5524 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B5-185 46 S4B4-5524 49 -61494 5524
5525 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B5-185 46 S5B5-5525 50 -61493 5525
5526 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B5-185 46 S6B6-5526 51 -61492 5526
5527 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B5-185 46 S7B7-5527 52 -61491 5527
5528 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B5-185 46 S8B8-5528 53 -61490 5528
5529 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B5-185 46 S9B9-5529 54 -61489 5529
5530 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B5-185 46 S10B10-5530 55 -61488 5530
5531 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B5-185 46 S1B11-5531 56 -61487 5531
5532 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B5-185 46 S2B12-5532 57 -61486 5532
5533 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B5-185 46 S3B1-5533 58 -61485 5533
5534 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B5-185 46 S4B2-5534 59 -61484 5534
5535 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B5-185 46 S5B3-5535 60 -61483 5535
5536 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B5-185 46 S6B4-5536 61 -61482 5536
5537 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B5-185 46 S7B5-5537 62 -61481 5537
5538 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B5-185 46 S8B6-5538 31 -61480 5538
5539 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B5-185 46 S9B7-5539 30 -61479 5539
5540 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B5-185 46 S10B8-5540 29 -61478 5540
5541 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B5-185 46 S1B9-5541 28 -61477 5541
5542 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B5-185 46 S2B10-5542 27 -61476 5542
5543 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B5-185 46 S3B11-5543 26 -61475 5543
5544 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B5-185 46 S4B12-5544 25 -61474 5544
5545 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B5-185 46 S5B1-5545 24 -61473 5545
5546 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B5-185 46 S6B2-5546 23 -61472 5546
5547 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B5-185 46 S7B3-5547 22 -61471 5547
5548 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B5-185 46 S8B4-5548 21 -61470 5548
5549 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B5-185 46 S9B5-5549 20 -61469 5549
5550 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B5-185 46 S10B6-5550 19 -61468 5550
5551 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B6-186 46 S1B7-5551 17 -61467 5551
5552 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B6-186 46 S2B8-5552 16 -61466 5552
5553 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B6-186 46 S3B9-5553 15 -61465 5553
5554 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B6-186 46 S4B10-5554 14 -61464 5554
5555 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B6-186 46 S5B11-5555 13 -61463 5555
5556 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B6-186 46 S6B12-5556 12 -61462 5556
5557 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B6-186 46 S7B1-5557 11 -61461 5557
5558 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B6-186 46 S8B2-5558 10 -61460 5558
5559 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B6-186 46 S9B3-5559 9 -61459 5559
5560 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B6-186 46 S10B4-5560 8 -61458 5560
5561 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B6-186 46 S1B5-5561 7 -61457 5561
5562 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B6-186 46 S2B6-5562 6 -61456 5562
5563 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B6-186 46 S3B7-5563 5 -61455 5563
5564 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B6-186 46 S4B8-5564 4 -61454 5564
5565 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B6-186 46 S5B9-5565 3 -61453 5565
5566 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B6-186 46 S6B10-5566 2 -61452 5566
5567 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B6-186 46 S7B11-5567 1 -61451 5567
5568 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B6-186 46 S8B12-5568 32 -61450 5568
5569 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B6-186 46 S9B1-5569 33 -61449 5569
5570 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B6-186 46 S10B2-5570 34 -61448 5570
5571 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B6-186 46 S1B3-5571 35 -61447 5571
5572 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B6-186 46 S2B4-5572 36 -61446 5572
5573 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B6-186 46 S3B5-5573 37 -61445 5573
5574 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B6-186 46 S4B6-5574 38 -61444 5574
5575 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B6-186 46 S5B7-5575 39 -61443 5575
5576 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B6-186 46 S6B8-5576 40 -61442 5576
5577 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B6-186 46 S7B9-5577 41 -61441 5577
5578 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B6-186 46 S8B10-5578 42 -61440 5578
5579 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B6-186 46 S9B11-5579 43 -61439 5579
5580 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B6-186 46 S10B12-5580 44 -61438 5580
5581 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B7-187 34 S1B1-5581 34 -61437 5581
5582 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B7-187 34 S2B2-5582 35 -61436 5582
5583 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B7-187 34 S3B3-5583 36 -61435 5583
5584 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B7-187 34 S4B4-5584 37 -61434 5584
5585 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B7-187 34 S5B5-5585 38 -61433 5585
5586 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B7-187 34 S6B6-5586 39 -61432 5586
5587 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B7-187 34 S7B7-5587 40 -61431 5587
5588 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B7-187 34 S8B8-5588 41 -61430 5588
5589 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B7-187 34 S9B9-5589 42 -61429 5589
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5590 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B7-187 34 S10B10-5590 43 -61428 5590
5591 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B7-187 34 S1B11-5591 44 -61427 5591
5592 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B7-187 34 S2B12-5592 46 -61426 5592
5593 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B7-187 34 S3B1-5593 47 -61425 5593
5594 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B7-187 34 S4B2-5594 48 -61424 5594
5595 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B7-187 34 S5B3-5595 49 -61423 5595
5596 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B7-187 34 S6B4-5596 50 -61422 5596
5597 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B7-187 34 S7B5-5597 51 -61421 5597
5598 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B7-187 34 S8B6-5598 52 -61420 5598
5599 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B7-187 34 S9B7-5599 53 -61419 5599
5600 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B7-187 34 S10B8-5600 54 -61418 5600
5601 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B7-187 34 S1B9-5601 55 -61417 5601
5602 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B7-187 34 S2B10-5602 56 -61416 5602
5603 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B7-187 34 S3B11-5603 57 -61415 5603
5604 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B7-187 34 S4B12-5604 58 -61414 5604
5605 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B7-187 34 S5B1-5605 59 -61413 5605
5606 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B7-187 34 S6B2-5606 60 -61412 5606
5607 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B7-187 34 S7B3-5607 61 -61411 5607
5608 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B7-187 34 S8B4-5608 62 -61410 5608
5609 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B7-187 34 S9B5-5609 31 -61409 5609
5610 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B7-187 34 S10B6-5610 30 -61408 5610
5611 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B8-188 34 S1B7-5611 29 -61407 5611
5612 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B8-188 34 S2B8-5612 28 -61406 5612
5613 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B8-188 34 S3B9-5613 27 -61405 5613
5614 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B8-188 34 S4B10-5614 26 -61404 5614
5615 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B8-188 34 S5B11-5615 25 -61403 5615
5616 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B8-188 34 S6B12-5616 24 -61402 5616
5617 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B8-188 34 S7B1-5617 23 -61401 5617
5618 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B8-188 34 S8B2-5618 22 -61400 5618
5619 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B8-188 34 S9B3-5619 21 -61399 5619
5620 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B8-188 34 S10B4-5620 20 -61398 5620
5621 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B8-188 34 S1B5-5621 19 -61397 5621
5622 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B8-188 34 S2B6-5622 17 -61396 5622
5623 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B8-188 34 S3B7-5623 16 -61395 5623
5624 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B8-188 34 S4B8-5624 15 -61394 5624
5625 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B8-188 34 S5B9-5625 14 -61393 5625
5626 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B8-188 34 S6B10-5626 13 -61392 5626
5627 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B8-188 34 S7B11-5627 12 -61391 5627
5628 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B8-188 34 S8B12-5628 11 -61390 5628
5629 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B8-188 34 S9B1-5629 10 -61389 5629
5630 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B8-188 34 S10B2-5630 9 -61388 5630
5631 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B8-188 34 S1B3-5631 8 -61387 5631
5632 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B8-188 34 S2B4-5632 7 -61386 5632
5633 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B8-188 34 S3B5-5633 6 -61385 5633
5634 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B8-188 34 S4B6-5634 5 -61384 5634
5635 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B8-188 34 S5B7-5635 4 -61383 5635
5636 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B8-188 34 S6B8-5636 3 -61382 5636
5637 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B8-188 34 S7B9-5637 2 -61381 5637
5638 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B8-188 34 S8B10-5638 1 -61380 5638
5639 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B8-188 34 S9B11-5639 32 -61379 5639
5640 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B8-188 34 S10B12-5640 33 -61378 5640
5641 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B9-189 36 S1B1-5641 36 -61377 5641
5642 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B9-189 36 S2B2-5642 37 -61376 5642
5643 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B9-189 36 S3B3-5643 38 -61375 5643
5644 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B9-189 36 S4B4-5644 39 -61374 5644
5645 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B9-189 36 S5B5-5645 40 -61373 5645
5646 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B9-189 36 S6B6-5646 41 -61372 5646
5647 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B9-189 36 S7B7-5647 42 -61371 5647
5648 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B9-189 36 S8B8-5648 43 -61370 5648
5649 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B9-189 36 S9B9-5649 44 -61369 5649
5650 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B9-189 36 S10B10-5650 46 -61368 5650
5651 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B9-189 36 S1B11-5651 47 -61367 5651
5652 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B9-189 36 S2B12-5652 48 -61366 5652
5653 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B9-189 36 S3B1-5653 49 -61365 5653
5654 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B9-189 36 S4B2-5654 50 -61364 5654
5655 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B9-189 36 S5B3-5655 51 -61363 5655
5656 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B9-189 36 S6B4-5656 52 -61362 5656
5657 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B9-189 36 S7B5-5657 53 -61361 5657
5658 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B9-189 36 S8B6-5658 54 -61360 5658
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5659 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B9-189 36 S9B7-5659 55 -61359 5659
5660 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B9-189 36 S10B8-5660 56 -61358 5660
5661 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B9-189 36 S1B9-5661 57 -61357 5661
5662 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B9-189 36 S2B10-5662 58 -61356 5662
5663 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B9-189 36 S3B11-5663 59 -61355 5663
5664 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B9-189 36 S4B12-5664 60 -61354 5664
5665 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B9-189 36 S5B1-5665 61 -61353 5665
5666 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B9-189 36 S6B2-5666 62 -61352 5666
5667 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B9-189 36 S7B3-5667 31 -61351 5667
5668 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B9-189 36 S8B4-5668 30 -61350 5668
5669 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B9-189 36 S9B5-5669 29 -61349 5669
5670 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B9-189 36 S10B6-5670 28 -61348 5670
5671 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B10-190 36 S1B7-5671 27 -61347 5671
5672 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B10-190 36 S2B8-5672 26 -61346 5672
5673 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B10-190 36 S3B9-5673 25 -61345 5673
5674 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B10-190 36 S4B10-5674 24 -61344 5674
5675 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B10-190 36 S5B11-5675 23 -61343 5675
5676 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B10-190 36 S6B12-5676 22 -61342 5676
5677 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B10-190 36 S7B1-5677 21 -61341 5677
5678 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B10-190 36 S8B2-5678 20 -61340 5678
5679 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B10-190 36 S9B3-5679 19 -61339 5679
5680 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B10-190 36 S10B4-5680 17 -61338 5680
5681 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B10-190 36 S1B5-5681 16 -61337 5681
5682 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B10-190 36 S2B6-5682 15 -61336 5682
5683 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B10-190 36 S3B7-5683 14 -61335 5683
5684 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B10-190 36 S4B8-5684 13 -61334 5684
5685 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B10-190 36 S5B9-5685 12 -61333 5685
5686 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B10-190 36 S6B10-5686 11 -61332 5686
5687 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B10-190 36 S7B11-5687 10 -61331 5687
5688 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B10-190 36 S8B12-5688 9 -61330 5688
5689 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B10-190 36 S9B1-5689 8 -61329 5689
5690 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B10-190 36 S10B2-5690 7 -61328 5690
5691 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B10-190 36 S1B3-5691 6 -61327 5691
5692 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B10-190 36 S2B4-5692 5 -61326 5692
5693 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B10-190 36 S3B5-5693 4 -61325 5693
5694 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B10-190 36 S4B6-5694 3 -61324 5694
5695 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B10-190 36 S5B7-5695 2 -61323 5695
5696 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B10-190 36 S6B8-5696 1 -61322 5696
5697 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B10-190 36 S7B9-5697 32 -61321 5697
5698 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B10-190 36 S8B10-5698 33 -61320 5698
5699 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B10-190 36 S9B11-5699 34 -61319 5699
5700 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B10-190 36 S10B12-5700 35 -61318 5700
5701 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B11-191 39 S1B1-5701 39 -61317 5701
5702 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B11-191 39 S2B2-5702 40 -61316 5702
5703 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B11-191 39 S3B3-5703 41 -61315 5703
5704 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B11-191 39 S4B4-5704 42 -61314 5704
5705 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B11-191 39 S5B5-5705 43 -61313 5705
5706 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B11-191 39 S6B6-5706 44 -61312 5706
5707 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B11-191 39 S7B7-5707 46 -61311 5707
5708 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B11-191 39 S8B8-5708 47 -61310 5708
5709 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B11-191 39 S9B9-5709 48 -61309 5709
5710 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B11-191 39 S10B10-5710 49 -61308 5710
5711 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B11-191 39 S1B11-5711 50 -61307 5711
5712 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B11-191 39 S2B12-5712 51 -61306 5712
5713 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B11-191 39 S3B1-5713 52 -61305 5713
5714 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B11-191 39 S4B2-5714 53 -61304 5714
5715 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B11-191 39 S5B3-5715 54 -61303 5715
5716 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B11-191 39 S6B4-5716 55 -61302 5716
5717 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B11-191 39 S7B5-5717 56 -61301 5717
5718 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B11-191 39 S8B6-5718 57 -61300 5718
5719 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B11-191 39 S9B7-5719 58 -61299 5719
5720 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B11-191 39 S10B8-5720 59 -61298 5720
5721 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B11-191 39 S1B9-5721 60 -61297 5721
5722 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B11-191 39 S2B10-5722 61 -61296 5722
5723 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B11-191 39 S3B11-5723 62 -61295 5723
5724 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B11-191 39 S4B12-5724 31 -61294 5724
5725 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B11-191 39 S5B1-5725 30 -61293 5725
5726 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B11-191 39 S6B2-5726 29 -61292 5726
5727 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B11-191 39 S7B3-5727 28 -61291 5727
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5728 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B11-191 39 S8B4-5728 27 -61290 5728
5729 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B11-191 39 S9B5-5729 26 -61289 5729
5730 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B11-191 39 S10B6-5730 25 -61288 5730
5731 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B12-192 39 S1B7-5731 24 -61287 5731
5732 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B12-192 39 S2B8-5732 23 -61286 5732
5733 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B12-192 39 S3B9-5733 22 -61285 5733
5734 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B12-192 39 S4B10-5734 21 -61284 5734
5735 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B12-192 39 S5B11-5735 20 -61283 5735
5736 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B12-192 39 S6B12-5736 19 -61282 5736
5737 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B12-192 39 S7B1-5737 17 -61281 5737
5738 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B12-192 39 S8B2-5738 16 -61280 5738
5739 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B12-192 39 S9B3-5739 15 -61279 5739
5740 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B12-192 39 S10B4-5740 14 -61278 5740
5741 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B12-192 39 S1B5-5741 13 -61277 5741
5742 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B12-192 39 S2B6-5742 12 -61276 5742
5743 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B12-192 39 S3B7-5743 11 -61275 5743
5744 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B12-192 39 S4B8-5744 10 -61274 5744
5745 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B12-192 39 S5B9-5745 9 -61273 5745
5746 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B12-192 39 S6B10-5746 8 -61272 5746
5747 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B12-192 39 S7B11-5747 7 -61271 5747
5748 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B12-192 39 S8B12-5748 6 -61270 5748
5749 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B12-192 39 S9B1-5749 5 -61269 5749
5750 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B12-192 39 S10B2-5750 4 -61268 5750
5751 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B12-192 39 S1B3-5751 3 -61267 5751
5752 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B12-192 39 S2B4-5752 2 -61266 5752
5753 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B12-192 39 S3B5-5753 1 -61265 5753
5754 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B12-192 39 S4B6-5754 32 -61264 5754
5755 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B12-192 39 S5B7-5755 33 -61263 5755
5756 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B12-192 39 S6B8-5756 34 -61262 5756
5757 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B12-192 39 S7B9-5757 35 -61261 5757
5758 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B12-192 39 S8B10-5758 36 -61260 5758
5759 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B12-192 39 S9B11-5759 37 -61259 5759
5760 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S6-16 38 B12-192 39 S10B12-5760 38 -61258 5760
5761 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B1-193 0 S1B1-5761 32 -61257 5761
5762 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B1-193 0 S2B2-5762 33 -61256 5762
5763 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B1-193 0 S3B3-5763 34 -61255 5763
5764 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B1-193 0 S4B4-5764 35 -61254 5764
5765 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B1-193 0 S5B5-5765 36 -61253 5765
5766 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B1-193 0 S6B6-5766 37 -61252 5766
5767 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B1-193 0 S7B7-5767 38 -61251 5767
5768 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B1-193 0 S8B8-5768 39 -61250 5768
5769 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B1-193 0 S9B9-5769 40 -61249 5769
5770 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B1-193 0 S10B10-5770 41 -61248 5770
5771 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B1-193 0 S1B11-5771 42 -61247 5771
5772 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B1-193 0 S2B12-5772 43 -61246 5772
5773 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B1-193 0 S3B1-5773 44 -61245 5773
5774 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B1-193 0 S4B2-5774 46 -61244 5774
5775 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B1-193 0 S5B3-5775 47 -61243 5775
5776 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B1-193 0 S6B4-5776 48 -61242 5776
5777 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B1-193 0 S7B5-5777 49 -61241 5777
5778 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B1-193 0 S8B6-5778 50 -61240 5778
5779 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B1-193 0 S9B7-5779 51 -61239 5779
5780 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B1-193 0 S10B8-5780 52 -61238 5780
5781 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B1-193 0 S1B9-5781 53 -61237 5781
5782 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B1-193 0 S2B10-5782 54 -61236 5782
5783 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B1-193 0 S3B11-5783 55 -61235 5783
5784 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B1-193 0 S4B12-5784 56 -61234 5784
5785 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B1-193 0 S5B1-5785 57 -61233 5785
5786 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B1-193 0 S6B2-5786 58 -61232 5786
5787 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B1-193 0 S7B3-5787 59 -61231 5787
5788 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B1-193 0 S8B4-5788 60 -61230 5788
5789 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B1-193 0 S9B5-5789 61 -61229 5789
5790 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B1-193 0 S10B6-5790 62 -61228 5790
5791 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B2-194 0 S1B7-5791 31 -61227 5791
5792 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B2-194 0 S2B8-5792 30 -61226 5792
5793 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B2-194 0 S3B9-5793 29 -61225 5793
5794 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B2-194 0 S4B10-5794 28 -61224 5794
5795 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B2-194 0 S5B11-5795 27 -61223 5795
5796 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B2-194 0 S6B12-5796 26 -61222 5796
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5797 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B2-194 0 S7B1-5797 25 -61221 5797
5798 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B2-194 0 S8B2-5798 24 -61220 5798
5799 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B2-194 0 S9B3-5799 23 -61219 5799
5800 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B2-194 0 S10B4-5800 22 -61218 5800
5801 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B2-194 0 S1B5-5801 21 -61217 5801
5802 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B2-194 0 S2B6-5802 20 -61216 5802
5803 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B2-194 0 S3B7-5803 19 -61215 5803
5804 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B2-194 0 S4B8-5804 17 -61214 5804
5805 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B2-194 0 S5B9-5805 16 -61213 5805
5806 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B2-194 0 S6B10-5806 15 -61212 5806
5807 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B2-194 0 S7B11-5807 14 -61211 5807
5808 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B2-194 0 S8B12-5808 13 -61210 5808
5809 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B2-194 0 S9B1-5809 12 -61209 5809
5810 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B2-194 0 S10B2-5810 11 -61208 5810
5811 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B2-194 0 S1B3-5811 10 -61207 5811
5812 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B2-194 0 S2B4-5812 9 -61206 5812
5813 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B2-194 0 S3B5-5813 8 -61205 5813
5814 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B2-194 0 S4B6-5814 7 -61204 5814
5815 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B2-194 0 S5B7-5815 6 -61203 5815
5816 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B2-194 0 S6B8-5816 5 -61202 5816
5817 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B2-194 0 S7B9-5817 4 -61201 5817
5818 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B2-194 0 S8B10-5818 3 -61200 5818
5819 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B2-194 0 S9B11-5819 2 -61199 5819
5820 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B2-194 0 S10B12-5820 1 -61198 5820
5821 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B3-195 48 S1B1-5821 48 -61197 5821
5822 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B3-195 48 S2B2-5822 49 -61196 5822
5823 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B3-195 48 S3B3-5823 50 -61195 5823
5824 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B3-195 48 S4B4-5824 51 -61194 5824
5825 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B3-195 48 S5B5-5825 52 -61193 5825
5826 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B3-195 48 S6B6-5826 53 -61192 5826
5827 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B3-195 48 S7B7-5827 54 -61191 5827
5828 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B3-195 48 S8B8-5828 55 -61190 5828
5829 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B3-195 48 S9B9-5829 56 -61189 5829
5830 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B3-195 48 S10B10-5830 57 -61188 5830
5831 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B3-195 48 S1B11-5831 58 -61187 5831
5832 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B3-195 48 S2B12-5832 59 -61186 5832
5833 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B3-195 48 S3B1-5833 60 -61185 5833
5834 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B3-195 48 S4B2-5834 61 -61184 5834
5835 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B3-195 48 S5B3-5835 62 -61183 5835
5836 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B3-195 48 S6B4-5836 31 -61182 5836
5837 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B3-195 48 S7B5-5837 30 -61181 5837
5838 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B3-195 48 S8B6-5838 29 -61180 5838
5839 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B3-195 48 S9B7-5839 28 -61179 5839
5840 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B3-195 48 S10B8-5840 27 -61178 5840
5841 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B3-195 48 S1B9-5841 26 -61177 5841
5842 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B3-195 48 S2B10-5842 25 -61176 5842
5843 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B3-195 48 S3B11-5843 24 -61175 5843
5844 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B3-195 48 S4B12-5844 23 -61174 5844
5845 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B3-195 48 S5B1-5845 22 -61173 5845
5846 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B3-195 48 S6B2-5846 21 -61172 5846
5847 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B3-195 48 S7B3-5847 20 -61171 5847
5848 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B3-195 48 S8B4-5848 19 -61170 5848
5849 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B3-195 48 S9B5-5849 17 -61169 5849
5850 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B3-195 48 S10B6-5850 16 -61168 5850
5851 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B4-196 48 S1B7-5851 15 -61167 5851
5852 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B4-196 48 S2B8-5852 14 -61166 5852
5853 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B4-196 48 S3B9-5853 13 -61165 5853
5854 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B4-196 48 S4B10-5854 12 -61164 5854
5855 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B4-196 48 S5B11-5855 11 -61163 5855
5856 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B4-196 48 S6B12-5856 10 -61162 5856
5857 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B4-196 48 S7B1-5857 9 -61161 5857
5858 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B4-196 48 S8B2-5858 8 -61160 5858
5859 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B4-196 48 S9B3-5859 7 -61159 5859
5860 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B4-196 48 S10B4-5860 6 -61158 5860
5861 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B4-196 48 S1B5-5861 5 -61157 5861
5862 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B4-196 48 S2B6-5862 4 -61156 5862
5863 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B4-196 48 S3B7-5863 3 -61155 5863
5864 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B4-196 48 S4B8-5864 2 -61154 5864
5865 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B4-196 48 S5B9-5865 1 -61153 5865
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5866 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B4-196 48 S6B10-5866 32 -61152 5866
5867 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B4-196 48 S7B11-5867 33 -61151 5867
5868 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B4-196 48 S8B12-5868 34 -61150 5868
5869 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B4-196 48 S9B1-5869 35 -61149 5869
5870 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B4-196 48 S10B2-5870 36 -61148 5870
5871 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B4-196 48 S1B3-5871 37 -61147 5871
5872 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B4-196 48 S2B4-5872 38 -61146 5872
5873 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B4-196 48 S3B5-5873 39 -61145 5873
5874 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B4-196 48 S4B6-5874 40 -61144 5874
5875 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B4-196 48 S5B7-5875 41 -61143 5875
5876 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B4-196 48 S6B8-5876 42 -61142 5876
5877 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B4-196 48 S7B9-5877 43 -61141 5877
5878 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B4-196 48 S8B10-5878 44 -61140 5878
5879 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B4-196 48 S9B11-5879 46 -61139 5879
5880 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B4-196 48 S10B12-5880 47 -61138 5880
5881 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B5-197 40 S1B1-5881 40 -61137 5881
5882 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B5-197 40 S2B2-5882 41 -61136 5882
5883 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B5-197 40 S3B3-5883 42 -61135 5883
5884 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B5-197 40 S4B4-5884 43 -61134 5884
5885 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B5-197 40 S5B5-5885 44 -61133 5885
5886 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B5-197 40 S6B6-5886 46 -61132 5886
5887 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B5-197 40 S7B7-5887 47 -61131 5887
5888 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B5-197 40 S8B8-5888 48 -61130 5888
5889 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B5-197 40 S9B9-5889 49 -61129 5889
5890 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B5-197 40 S10B10-5890 50 -61128 5890
5891 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B5-197 40 S1B11-5891 51 -61127 5891
5892 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B5-197 40 S2B12-5892 52 -61126 5892
5893 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B5-197 40 S3B1-5893 53 -61125 5893
5894 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B5-197 40 S4B2-5894 54 -61124 5894
5895 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B5-197 40 S5B3-5895 55 -61123 5895
5896 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B5-197 40 S6B4-5896 56 -61122 5896
5897 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B5-197 40 S7B5-5897 57 -61121 5897
5898 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B5-197 40 S8B6-5898 58 -61120 5898
5899 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B5-197 40 S9B7-5899 59 -61119 5899
5900 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B5-197 40 S10B8-5900 60 -61118 5900
5901 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B5-197 40 S1B9-5901 61 -61117 5901
5902 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B5-197 40 S2B10-5902 62 -61116 5902
5903 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B5-197 40 S3B11-5903 31 -61115 5903
5904 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B5-197 40 S4B12-5904 30 -61114 5904
5905 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B5-197 40 S5B1-5905 29 -61113 5905
5906 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B5-197 40 S6B2-5906 28 -61112 5906
5907 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B5-197 40 S7B3-5907 27 -61111 5907
5908 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B5-197 40 S8B4-5908 26 -61110 5908
5909 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B5-197 40 S9B5-5909 25 -61109 5909
5910 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B5-197 40 S10B6-5910 24 -61108 5910
5911 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B6-198 40 S1B7-5911 23 -61107 5911
5912 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B6-198 40 S2B8-5912 22 -61106 5912
5913 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B6-198 40 S3B9-5913 21 -61105 5913
5914 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B6-198 40 S4B10-5914 20 -61104 5914
5915 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B6-198 40 S5B11-5915 19 -61103 5915
5916 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B6-198 40 S6B12-5916 17 -61102 5916
5917 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B6-198 40 S7B1-5917 16 -61101 5917
5918 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B6-198 40 S8B2-5918 15 -61100 5918
5919 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B6-198 40 S9B3-5919 14 -61099 5919
5920 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B6-198 40 S10B4-5920 13 -61098 5920
5921 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B6-198 40 S1B5-5921 12 -61097 5921
5922 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B6-198 40 S2B6-5922 11 -61096 5922
5923 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B6-198 40 S3B7-5923 10 -61095 5923
5924 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B6-198 40 S4B8-5924 9 -61094 5924
5925 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B6-198 40 S5B9-5925 8 -61093 5925
5926 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B6-198 40 S6B10-5926 7 -61092 5926
5927 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B6-198 40 S7B11-5927 6 -61091 5927
5928 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B6-198 40 S8B12-5928 5 -61090 5928
5929 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B6-198 40 S9B1-5929 4 -61089 5929
5930 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B6-198 40 S10B2-5930 3 -61088 5930
5931 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B6-198 40 S1B3-5931 2 -61087 5931
5932 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B6-198 40 S2B4-5932 1 -61086 5932
5933 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B6-198 40 S3B5-5933 32 -61085 5933
5934 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B6-198 40 S4B6-5934 33 -61084 5934
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5935 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B6-198 40 S5B7-5935 34 -61083 5935
5936 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B6-198 40 S6B8-5936 35 -61082 5936
5937 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B6-198 40 S7B9-5937 36 -61081 5937
5938 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B6-198 40 S8B10-5938 37 -61080 5938
5939 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B6-198 40 S9B11-5939 38 -61079 5939
5940 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B6-198 40 S10B12-5940 39 -61078 5940
5941 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B7-199 36 S1B1-5941 36 -61077 5941
5942 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B7-199 36 S2B2-5942 37 -61076 5942
5943 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B7-199 36 S3B3-5943 38 -61075 5943
5944 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B7-199 36 S4B4-5944 39 -61074 5944
5945 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B7-199 36 S5B5-5945 40 -61073 5945
5946 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B7-199 36 S6B6-5946 41 -61072 5946
5947 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B7-199 36 S7B7-5947 42 -61071 5947
5948 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B7-199 36 S8B8-5948 43 -61070 5948
5949 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B7-199 36 S9B9-5949 44 -61069 5949
5950 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B7-199 36 S10B10-5950 46 -61068 5950
5951 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B7-199 36 S1B11-5951 47 -61067 5951
5952 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B7-199 36 S2B12-5952 48 -61066 5952
5953 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B7-199 36 S3B1-5953 49 -61065 5953
5954 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B7-199 36 S4B2-5954 50 -61064 5954
5955 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B7-199 36 S5B3-5955 51 -61063 5955
5956 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B7-199 36 S6B4-5956 52 -61062 5956
5957 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B7-199 36 S7B5-5957 53 -61061 5957
5958 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B7-199 36 S8B6-5958 54 -61060 5958
5959 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B7-199 36 S9B7-5959 55 -61059 5959
5960 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B7-199 36 S10B8-5960 56 -61058 5960
5961 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B7-199 36 S1B9-5961 57 -61057 5961
5962 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B7-199 36 S2B10-5962 58 -61056 5962
5963 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B7-199 36 S3B11-5963 59 -61055 5963
5964 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B7-199 36 S4B12-5964 60 -61054 5964
5965 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B7-199 36 S5B1-5965 61 -61053 5965
5966 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B7-199 36 S6B2-5966 62 -61052 5966
5967 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B7-199 36 S7B3-5967 31 -61051 5967
5968 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B7-199 36 S8B4-5968 30 -61050 5968
5969 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B7-199 36 S9B5-5969 29 -61049 5969
5970 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B7-199 36 S10B6-5970 28 -61048 5970
5971 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B8-200 36 S1B7-5971 27 -61047 5971
5972 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B8-200 36 S2B8-5972 26 -61046 5972
5973 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B8-200 36 S3B9-5973 25 -61045 5973
5974 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B8-200 36 S4B10-5974 24 -61044 5974
5975 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B8-200 36 S5B11-5975 23 -61043 5975
5976 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B8-200 36 S6B12-5976 22 -61042 5976
5977 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B8-200 36 S7B1-5977 21 -61041 5977
5978 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B8-200 36 S8B2-5978 20 -61040 5978
5979 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B8-200 36 S9B3-5979 19 -61039 5979
5980 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B8-200 36 S10B4-5980 17 -61038 5980
5981 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B8-200 36 S1B5-5981 16 -61037 5981
5982 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B8-200 36 S2B6-5982 15 -61036 5982
5983 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B8-200 36 S3B7-5983 14 -61035 5983
5984 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B8-200 36 S4B8-5984 13 -61034 5984
5985 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B8-200 36 S5B9-5985 12 -61033 5985
5986 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B8-200 36 S6B10-5986 11 -61032 5986
5987 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B8-200 36 S7B11-5987 10 -61031 5987
5988 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B8-200 36 S8B12-5988 9 -61030 5988
5989 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B8-200 36 S9B1-5989 8 -61029 5989
5990 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B8-200 36 S10B2-5990 7 -61028 5990
5991 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B8-200 36 S1B3-5991 6 -61027 5991
5992 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B8-200 36 S2B4-5992 5 -61026 5992
5993 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B8-200 36 S3B5-5993 4 -61025 5993
5994 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B8-200 36 S4B6-5994 3 -61024 5994
5995 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B8-200 36 S5B7-5995 2 -61023 5995
5996 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B8-200 36 S6B8-5996 1 -61022 5996
5997 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B8-200 36 S7B9-5997 32 -61021 5997
5998 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B8-200 36 S8B10-5998 33 -61020 5998
5999 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B8-200 36 S9B11-5999 34 -61019 5999
6000 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B8-200 36 S10B12-6000 35 -61018 6000
6001 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B9-201 34 S1B1-6001 34 -61017 6001
6002 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B9-201 34 S2B2-6002 35 -61016 6002
6003 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B9-201 34 S3B3-6003 36 -61015 6003
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6004 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B9-201 34 S4B4-6004 37 -61014 6004
6005 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B9-201 34 S5B5-6005 38 -61013 6005
6006 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B9-201 34 S6B6-6006 39 -61012 6006
6007 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B9-201 34 S7B7-6007 40 -61011 6007
6008 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B9-201 34 S8B8-6008 41 -61010 6008
6009 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B9-201 34 S9B9-6009 42 -61009 6009
6010 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B9-201 34 S10B10-6010 43 -61008 6010
6011 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B9-201 34 S1B11-6011 44 -61007 6011
6012 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B9-201 34 S2B12-6012 46 -61006 6012
6013 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B9-201 34 S3B1-6013 47 -61005 6013
6014 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B9-201 34 S4B2-6014 48 -61004 6014
6015 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B9-201 34 S5B3-6015 49 -61003 6015
6016 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B9-201 34 S6B4-6016 50 -61002 6016
6017 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B9-201 34 S7B5-6017 51 -61001 6017
6018 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B9-201 34 S8B6-6018 52 -61000 6018
6019 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B9-201 34 S9B7-6019 53 -60999 6019
6020 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B9-201 34 S10B8-6020 54 -60998 6020
6021 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B9-201 34 S1B9-6021 55 -60997 6021
6022 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B9-201 34 S2B10-6022 56 -60996 6022
6023 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B9-201 34 S3B11-6023 57 -60995 6023
6024 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B9-201 34 S4B12-6024 58 -60994 6024
6025 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B9-201 34 S5B1-6025 59 -60993 6025
6026 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B9-201 34 S6B2-6026 60 -60992 6026
6027 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B9-201 34 S7B3-6027 61 -60991 6027
6028 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B9-201 34 S8B4-6028 62 -60990 6028
6029 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B9-201 34 S9B5-6029 31 -60989 6029
6030 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B9-201 34 S10B6-6030 30 -60988 6030
6031 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B10-202 34 S1B7-6031 29 -60987 6031
6032 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B10-202 34 S2B8-6032 28 -60986 6032
6033 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B10-202 34 S3B9-6033 27 -60985 6033
6034 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B10-202 34 S4B10-6034 26 -60984 6034
6035 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B10-202 34 S5B11-6035 25 -60983 6035
6036 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B10-202 34 S6B12-6036 24 -60982 6036
6037 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B10-202 34 S7B1-6037 23 -60981 6037
6038 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B10-202 34 S8B2-6038 22 -60980 6038
6039 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B10-202 34 S9B3-6039 21 -60979 6039
6040 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B10-202 34 S10B4-6040 20 -60978 6040
6041 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B10-202 34 S1B5-6041 19 -60977 6041
6042 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B10-202 34 S2B6-6042 17 -60976 6042
6043 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B10-202 34 S3B7-6043 16 -60975 6043
6044 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B10-202 34 S4B8-6044 15 -60974 6044
6045 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B10-202 34 S5B9-6045 14 -60973 6045
6046 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B10-202 34 S6B10-6046 13 -60972 6046
6047 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B10-202 34 S7B11-6047 12 -60971 6047
6048 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B10-202 34 S8B12-6048 11 -60970 6048
6049 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B10-202 34 S9B1-6049 10 -60969 6049
6050 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B10-202 34 S10B2-6050 9 -60968 6050
6051 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B10-202 34 S1B3-6051 8 -60967 6051
6052 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B10-202 34 S2B4-6052 7 -60966 6052
6053 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B10-202 34 S3B5-6053 6 -60965 6053
6054 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B10-202 34 S4B6-6054 5 -60964 6054
6055 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B10-202 34 S5B7-6055 4 -60963 6055
6056 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B10-202 34 S6B8-6056 3 -60962 6056
6057 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B10-202 34 S7B9-6057 2 -60961 6057
6058 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B10-202 34 S8B10-6058 1 -60960 6058
6059 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B10-202 34 S9B11-6059 32 -60959 6059
6060 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B10-202 34 S10B12-6060 33 -60958 6060
6061 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B11-203 33 S1B1-6061 33 -60957 6061
6062 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B11-203 33 S2B2-6062 34 -60956 6062
6063 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B11-203 33 S3B3-6063 35 -60955 6063
6064 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B11-203 33 S4B4-6064 36 -60954 6064
6065 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B11-203 33 S5B5-6065 37 -60953 6065
6066 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B11-203 33 S6B6-6066 38 -60952 6066
6067 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B11-203 33 S7B7-6067 39 -60951 6067
6068 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B11-203 33 S8B8-6068 40 -60950 6068
6069 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B11-203 33 S9B9-6069 41 -60949 6069
6070 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B11-203 33 S10B10-6070 42 -60948 6070
6071 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B11-203 33 S1B11-6071 43 -60947 6071
6072 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B11-203 33 S2B12-6072 44 -60946 6072
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6073 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B11-203 33 S3B1-6073 46 -60945 6073
6074 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B11-203 33 S4B2-6074 47 -60944 6074
6075 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B11-203 33 S5B3-6075 48 -60943 6075
6076 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B11-203 33 S6B4-6076 49 -60942 6076
6077 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B11-203 33 S7B5-6077 50 -60941 6077
6078 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B11-203 33 S8B6-6078 51 -60940 6078
6079 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B11-203 33 S9B7-6079 52 -60939 6079
6080 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B11-203 33 S10B8-6080 53 -60938 6080
6081 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B11-203 33 S1B9-6081 54 -60937 6081
6082 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B11-203 33 S2B10-6082 55 -60936 6082
6083 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B11-203 33 S3B11-6083 56 -60935 6083
6084 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B11-203 33 S4B12-6084 57 -60934 6084
6085 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B11-203 33 S5B1-6085 58 -60933 6085
6086 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B11-203 33 S6B2-6086 59 -60932 6086
6087 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B11-203 33 S7B3-6087 60 -60931 6087
6088 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B11-203 33 S8B4-6088 61 -60930 6088
6089 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B11-203 33 S9B5-6089 62 -60929 6089
6090 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B11-203 33 S10B6-6090 31 -60928 6090
6091 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B12-204 33 S1B7-6091 30 -60927 6091
6092 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B12-204 33 S2B8-6092 29 -60926 6092
6093 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B12-204 33 S3B9-6093 28 -60925 6093
6094 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B12-204 33 S4B10-6094 27 -60924 6094
6095 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B12-204 33 S5B11-6095 26 -60923 6095
6096 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B12-204 33 S6B12-6096 25 -60922 6096
6097 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B12-204 33 S7B1-6097 24 -60921 6097
6098 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B12-204 33 S8B2-6098 23 -60920 6098
6099 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B12-204 33 S9B3-6099 22 -60919 6099
6100 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B12-204 33 S10B4-6100 21 -60918 6100
6101 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B12-204 33 S1B5-6101 20 -60917 6101
6102 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B12-204 33 S2B6-6102 19 -60916 6102
6103 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B12-204 33 S3B7-6103 17 -60915 6103
6104 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B12-204 33 S4B8-6104 16 -60914 6104
6105 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B12-204 33 S5B9-6105 15 -60913 6105
6106 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B12-204 33 S6B10-6106 14 -60912 6106
6107 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B12-204 33 S7B11-6107 13 -60911 6107
6108 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B12-204 33 S8B12-6108 12 -60910 6108
6109 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B12-204 33 S9B1-6109 11 -60909 6109
6110 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B12-204 33 S10B2-6110 10 -60908 6110
6111 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B12-204 33 S1B3-6111 9 -60907 6111
6112 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B12-204 33 S2B4-6112 8 -60906 6112
6113 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B12-204 33 S3B5-6113 7 -60905 6113
6114 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B12-204 33 S4B6-6114 6 -60904 6114
6115 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B12-204 33 S5B7-6115 5 -60903 6115
6116 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B12-204 33 S6B8-6116 4 -60902 6116
6117 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B12-204 33 S7B9-6117 3 -60901 6117
6118 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B12-204 33 S8B10-6118 2 -60900 6118
6119 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B12-204 33 S9B11-6119 1 -60899 6119
6120 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S7-17 32 B12-204 33 S10B12-6120 32 -60898 6120
6121 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B1-205 3 S1B1-6121 3 -60897 6121
6122 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B1-205 3 S2B2-6122 2 -60896 6122
6123 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B1-205 3 S3B3-6123 1 -60895 6123
6124 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B1-205 3 S4B4-6124 32 -60894 6124
6125 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B1-205 3 S5B5-6125 33 -60893 6125
6126 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B1-205 3 S6B6-6126 34 -60892 6126
6127 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B1-205 3 S7B7-6127 35 -60891 6127
6128 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B1-205 3 S8B8-6128 36 -60890 6128
6129 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B1-205 3 S9B9-6129 37 -60889 6129
6130 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B1-205 3 S10B10-6130 38 -60888 6130
6131 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B1-205 3 S1B11-6131 39 -60887 6131
6132 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B1-205 3 S2B12-6132 40 -60886 6132
6133 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B1-205 3 S3B1-6133 41 -60885 6133
6134 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B1-205 3 S4B2-6134 42 -60884 6134
6135 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B1-205 3 S5B3-6135 43 -60883 6135
6136 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B1-205 3 S6B4-6136 44 -60882 6136
6137 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B1-205 3 S7B5-6137 46 -60881 6137
6138 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B1-205 3 S8B6-6138 47 -60880 6138
6139 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B1-205 3 S9B7-6139 48 -60879 6139
6140 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B1-205 3 S10B8-6140 49 -60878 6140
6141 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B1-205 3 S1B9-6141 50 -60877 6141
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6142 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B1-205 3 S2B10-6142 51 -60876 6142
6143 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B1-205 3 S3B11-6143 52 -60875 6143
6144 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B1-205 3 S4B12-6144 53 -60874 6144
6145 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B1-205 3 S5B1-6145 54 -60873 6145
6146 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B1-205 3 S6B2-6146 55 -60872 6146
6147 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B1-205 3 S7B3-6147 56 -60871 6147
6148 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B1-205 3 S8B4-6148 57 -60870 6148
6149 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B1-205 3 S9B5-6149 58 -60869 6149
6150 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B1-205 3 S10B6-6150 59 -60868 6150
6151 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B2-206 3 S1B7-6151 60 -60867 6151
6152 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B2-206 3 S2B8-6152 61 -60866 6152
6153 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B2-206 3 S3B9-6153 62 -60865 6153
6154 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B2-206 3 S4B10-6154 31 -60864 6154
6155 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B2-206 3 S5B11-6155 30 -60863 6155
6156 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B2-206 3 S6B12-6156 29 -60862 6156
6157 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B2-206 3 S7B1-6157 28 -60861 6157
6158 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B2-206 3 S8B2-6158 27 -60860 6158
6159 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B2-206 3 S9B3-6159 26 -60859 6159
6160 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B2-206 3 S10B4-6160 25 -60858 6160
6161 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B2-206 3 S1B5-6161 24 -60857 6161
6162 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B2-206 3 S2B6-6162 23 -60856 6162
6163 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B2-206 3 S3B7-6163 22 -60855 6163
6164 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B2-206 3 S4B8-6164 21 -60854 6164
6165 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B2-206 3 S5B9-6165 20 -60853 6165
6166 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B2-206 3 S6B10-6166 19 -60852 6166
6167 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B2-206 3 S7B11-6167 17 -60851 6167
6168 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B2-206 3 S8B12-6168 16 -60850 6168
6169 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B2-206 3 S9B1-6169 15 -60849 6169
6170 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B2-206 3 S10B2-6170 14 -60848 6170
6171 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B2-206 3 S1B3-6171 13 -60847 6171
6172 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B2-206 3 S2B4-6172 12 -60846 6172
6173 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B2-206 3 S3B5-6173 11 -60845 6173
6174 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B2-206 3 S4B6-6174 10 -60844 6174
6175 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B2-206 3 S5B7-6175 9 -60843 6175
6176 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B2-206 3 S6B8-6176 8 -60842 6176
6177 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B2-206 3 S7B9-6177 7 -60841 6177
6178 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B2-206 3 S8B10-6178 6 -60840 6178
6179 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B2-206 3 S9B11-6179 5 -60839 6179
6180 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B2-206 3 S10B12-6180 4 -60838 6180
6181 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B3-207 51 S1B1-6181 51 -60837 6181
6182 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B3-207 51 S2B2-6182 52 -60836 6182
6183 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B3-207 51 S3B3-6183 53 -60835 6183
6184 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B3-207 51 S4B4-6184 54 -60834 6184
6185 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B3-207 51 S5B5-6185 55 -60833 6185
6186 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B3-207 51 S6B6-6186 56 -60832 6186
6187 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B3-207 51 S7B7-6187 57 -60831 6187
6188 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B3-207 51 S8B8-6188 58 -60830 6188
6189 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B3-207 51 S9B9-6189 59 -60829 6189
6190 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B3-207 51 S10B10-6190 60 -60828 6190
6191 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B3-207 51 S1B11-6191 61 -60827 6191
6192 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B3-207 51 S2B12-6192 62 -60826 6192
6193 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B3-207 51 S3B1-6193 31 -60825 6193
6194 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B3-207 51 S4B2-6194 30 -60824 6194
6195 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B3-207 51 S5B3-6195 29 -60823 6195
6196 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B3-207 51 S6B4-6196 28 -60822 6196
6197 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B3-207 51 S7B5-6197 27 -60821 6197
6198 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B3-207 51 S8B6-6198 26 -60820 6198
6199 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B3-207 51 S9B7-6199 25 -60819 6199
6200 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B3-207 51 S10B8-6200 24 -60818 6200
6201 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B3-207 51 S1B9-6201 23 -60817 6201
6202 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B3-207 51 S2B10-6202 22 -60816 6202
6203 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B3-207 51 S3B11-6203 21 -60815 6203
6204 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B3-207 51 S4B12-6204 20 -60814 6204
6205 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B3-207 51 S5B1-6205 19 -60813 6205
6206 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B3-207 51 S6B2-6206 17 -60812 6206
6207 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B3-207 51 S7B3-6207 16 -60811 6207
6208 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B3-207 51 S8B4-6208 15 -60810 6208
6209 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B3-207 51 S9B5-6209 14 -60809 6209
6210 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B3-207 51 S10B6-6210 13 -60808 6210
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6211 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B4-208 51 S1B7-6211 12 -60807 6211
6212 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B4-208 51 S2B8-6212 11 -60806 6212
6213 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B4-208 51 S3B9-6213 10 -60805 6213
6214 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B4-208 51 S4B10-6214 9 -60804 6214
6215 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B4-208 51 S5B11-6215 8 -60803 6215
6216 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B4-208 51 S6B12-6216 7 -60802 6216
6217 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B4-208 51 S7B1-6217 6 -60801 6217
6218 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B4-208 51 S8B2-6218 5 -60800 6218
6219 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B4-208 51 S9B3-6219 4 -60799 6219
6220 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B4-208 51 S10B4-6220 3 -60798 6220
6221 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B4-208 51 S1B5-6221 2 -60797 6221
6222 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B4-208 51 S2B6-6222 1 -60796 6222
6223 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B4-208 51 S3B7-6223 32 -60795 6223
6224 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B4-208 51 S4B8-6224 33 -60794 6224
6225 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B4-208 51 S5B9-6225 34 -60793 6225
6226 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B4-208 51 S6B10-6226 35 -60792 6226
6227 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B4-208 51 S7B11-6227 36 -60791 6227
6228 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B4-208 51 S8B12-6228 37 -60790 6228
6229 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B4-208 51 S9B1-6229 38 -60789 6229
6230 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B4-208 51 S10B2-6230 39 -60788 6230
6231 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B4-208 51 S1B3-6231 40 -60787 6231
6232 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B4-208 51 S2B4-6232 41 -60786 6232
6233 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B4-208 51 S3B5-6233 42 -60785 6233
6234 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B4-208 51 S4B6-6234 43 -60784 6234
6235 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B4-208 51 S5B7-6235 44 -60783 6235
6236 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B4-208 51 S6B8-6236 46 -60782 6236
6237 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B4-208 51 S7B9-6237 47 -60781 6237
6238 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B4-208 51 S8B10-6238 48 -60780 6238
6239 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B4-208 51 S9B11-6239 49 -60779 6239
6240 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B4-208 51 S10B12-6240 50 -60778 6240
6241 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B5-209 43 S1B1-6241 43 -60777 6241
6242 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B5-209 43 S2B2-6242 44 -60776 6242
6243 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B5-209 43 S3B3-6243 46 -60775 6243
6244 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B5-209 43 S4B4-6244 47 -60774 6244
6245 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B5-209 43 S5B5-6245 48 -60773 6245
6246 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B5-209 43 S6B6-6246 49 -60772 6246
6247 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B5-209 43 S7B7-6247 50 -60771 6247
6248 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B5-209 43 S8B8-6248 51 -60770 6248
6249 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B5-209 43 S9B9-6249 52 -60769 6249
6250 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B5-209 43 S10B10-6250 53 -60768 6250
6251 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B5-209 43 S1B11-6251 54 -60767 6251
6252 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B5-209 43 S2B12-6252 55 -60766 6252
6253 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B5-209 43 S3B1-6253 56 -60765 6253
6254 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B5-209 43 S4B2-6254 57 -60764 6254
6255 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B5-209 43 S5B3-6255 58 -60763 6255
6256 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B5-209 43 S6B4-6256 59 -60762 6256
6257 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B5-209 43 S7B5-6257 60 -60761 6257
6258 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B5-209 43 S8B6-6258 61 -60760 6258
6259 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B5-209 43 S9B7-6259 62 -60759 6259
6260 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B5-209 43 S10B8-6260 31 -60758 6260
6261 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B5-209 43 S1B9-6261 30 -60757 6261
6262 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B5-209 43 S2B10-6262 29 -60756 6262
6263 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B5-209 43 S3B11-6263 28 -60755 6263
6264 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B5-209 43 S4B12-6264 27 -60754 6264
6265 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B5-209 43 S5B1-6265 26 -60753 6265
6266 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B5-209 43 S6B2-6266 25 -60752 6266
6267 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B5-209 43 S7B3-6267 24 -60751 6267
6268 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B5-209 43 S8B4-6268 23 -60750 6268
6269 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B5-209 43 S9B5-6269 22 -60749 6269
6270 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B5-209 43 S10B6-6270 21 -60748 6270
6271 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B6-210 43 S1B7-6271 20 -60747 6271
6272 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B6-210 43 S2B8-6272 19 -60746 6272
6273 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B6-210 43 S3B9-6273 17 -60745 6273
6274 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B6-210 43 S4B10-6274 16 -60744 6274
6275 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B6-210 43 S5B11-6275 15 -60743 6275
6276 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B6-210 43 S6B12-6276 14 -60742 6276
6277 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B6-210 43 S7B1-6277 13 -60741 6277
6278 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B6-210 43 S8B2-6278 12 -60740 6278
6279 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B6-210 43 S9B3-6279 11 -60739 6279
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6280 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B6-210 43 S10B4-6280 10 -60738 6280
6281 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B6-210 43 S1B5-6281 9 -60737 6281
6282 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B6-210 43 S2B6-6282 8 -60736 6282
6283 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B6-210 43 S3B7-6283 7 -60735 6283
6284 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B6-210 43 S4B8-6284 6 -60734 6284
6285 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B6-210 43 S5B9-6285 5 -60733 6285
6286 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B6-210 43 S6B10-6286 4 -60732 6286
6287 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B6-210 43 S7B11-6287 3 -60731 6287
6288 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B6-210 43 S8B12-6288 2 -60730 6288
6289 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B6-210 43 S9B1-6289 1 -60729 6289
6290 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B6-210 43 S10B2-6290 32 -60728 6290
6291 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B6-210 43 S1B3-6291 33 -60727 6291
6292 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B6-210 43 S2B4-6292 34 -60726 6292
6293 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B6-210 43 S3B5-6293 35 -60725 6293
6294 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B6-210 43 S4B6-6294 36 -60724 6294
6295 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B6-210 43 S5B7-6295 37 -60723 6295
6296 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B6-210 43 S6B8-6296 38 -60722 6296
6297 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B6-210 43 S7B9-6297 39 -60721 6297
6298 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B6-210 43 S8B10-6298 40 -60720 6298
6299 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B6-210 43 S9B11-6299 41 -60719 6299
6300 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B6-210 43 S10B12-6300 42 -60718 6300
6301 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B7-211 39 S1B1-6301 39 -60717 6301
6302 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B7-211 39 S2B2-6302 40 -60716 6302
6303 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B7-211 39 S3B3-6303 41 -60715 6303
6304 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B7-211 39 S4B4-6304 42 -60714 6304
6305 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B7-211 39 S5B5-6305 43 -60713 6305
6306 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B7-211 39 S6B6-6306 44 -60712 6306
6307 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B7-211 39 S7B7-6307 46 -60711 6307
6308 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B7-211 39 S8B8-6308 47 -60710 6308
6309 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B7-211 39 S9B9-6309 48 -60709 6309
6310 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B7-211 39 S10B10-6310 49 -60708 6310
6311 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B7-211 39 S1B11-6311 50 -60707 6311
6312 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B7-211 39 S2B12-6312 51 -60706 6312
6313 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B7-211 39 S3B1-6313 52 -60705 6313
6314 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B7-211 39 S4B2-6314 53 -60704 6314
6315 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B7-211 39 S5B3-6315 54 -60703 6315
6316 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B7-211 39 S6B4-6316 55 -60702 6316
6317 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B7-211 39 S7B5-6317 56 -60701 6317
6318 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B7-211 39 S8B6-6318 57 -60700 6318
6319 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B7-211 39 S9B7-6319 58 -60699 6319
6320 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B7-211 39 S10B8-6320 59 -60698 6320
6321 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B7-211 39 S1B9-6321 60 -60697 6321
6322 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B7-211 39 S2B10-6322 61 -60696 6322
6323 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B7-211 39 S3B11-6323 62 -60695 6323
6324 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B7-211 39 S4B12-6324 31 -60694 6324
6325 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B7-211 39 S5B1-6325 30 -60693 6325
6326 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B7-211 39 S6B2-6326 29 -60692 6326
6327 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B7-211 39 S7B3-6327 28 -60691 6327
6328 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B7-211 39 S8B4-6328 27 -60690 6328
6329 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B7-211 39 S9B5-6329 26 -60689 6329
6330 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B7-211 39 S10B6-6330 25 -60688 6330
6331 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B8-212 39 S1B7-6331 24 -60687 6331
6332 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B8-212 39 S2B8-6332 23 -60686 6332
6333 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B8-212 39 S3B9-6333 22 -60685 6333
6334 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B8-212 39 S4B10-6334 21 -60684 6334
6335 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B8-212 39 S5B11-6335 20 -60683 6335
6336 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B8-212 39 S6B12-6336 19 -60682 6336
6337 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B8-212 39 S7B1-6337 17 -60681 6337
6338 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B8-212 39 S8B2-6338 16 -60680 6338
6339 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B8-212 39 S9B3-6339 15 -60679 6339
6340 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B8-212 39 S10B4-6340 14 -60678 6340
6341 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B8-212 39 S1B5-6341 13 -60677 6341
6342 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B8-212 39 S2B6-6342 12 -60676 6342
6343 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B8-212 39 S3B7-6343 11 -60675 6343
6344 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B8-212 39 S4B8-6344 10 -60674 6344
6345 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B8-212 39 S5B9-6345 9 -60673 6345
6346 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B8-212 39 S6B10-6346 8 -60672 6346
6347 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B8-212 39 S7B11-6347 7 -60671 6347
6348 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B8-212 39 S8B12-6348 6 -60670 6348
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6349 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B8-212 39 S9B1-6349 5 -60669 6349
6350 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B8-212 39 S10B2-6350 4 -60668 6350
6351 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B8-212 39 S1B3-6351 3 -60667 6351
6352 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B8-212 39 S2B4-6352 2 -60666 6352
6353 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B8-212 39 S3B5-6353 1 -60665 6353
6354 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B8-212 39 S4B6-6354 32 -60664 6354
6355 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B8-212 39 S5B7-6355 33 -60663 6355
6356 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B8-212 39 S6B8-6356 34 -60662 6356
6357 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B8-212 39 S7B9-6357 35 -60661 6357
6358 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B8-212 39 S8B10-6358 36 -60660 6358
6359 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B8-212 39 S9B11-6359 37 -60659 6359
6360 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B8-212 39 S10B12-6360 38 -60658 6360
6361 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B9-213 33 S1B1-6361 33 -60657 6361
6362 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B9-213 33 S2B2-6362 34 -60656 6362
6363 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B9-213 33 S3B3-6363 35 -60655 6363
6364 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B9-213 33 S4B4-6364 36 -60654 6364
6365 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B9-213 33 S5B5-6365 37 -60653 6365
6366 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B9-213 33 S6B6-6366 38 -60652 6366
6367 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B9-213 33 S7B7-6367 39 -60651 6367
6368 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B9-213 33 S8B8-6368 40 -60650 6368
6369 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B9-213 33 S9B9-6369 41 -60649 6369
6370 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B9-213 33 S10B10-6370 42 -60648 6370
6371 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B9-213 33 S1B11-6371 43 -60647 6371
6372 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B9-213 33 S2B12-6372 44 -60646 6372
6373 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B9-213 33 S3B1-6373 46 -60645 6373
6374 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B9-213 33 S4B2-6374 47 -60644 6374
6375 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B9-213 33 S5B3-6375 48 -60643 6375
6376 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B9-213 33 S6B4-6376 49 -60642 6376
6377 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B9-213 33 S7B5-6377 50 -60641 6377
6378 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B9-213 33 S8B6-6378 51 -60640 6378
6379 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B9-213 33 S9B7-6379 52 -60639 6379
6380 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B9-213 33 S10B8-6380 53 -60638 6380
6381 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B9-213 33 S1B9-6381 54 -60637 6381
6382 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B9-213 33 S2B10-6382 55 -60636 6382
6383 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B9-213 33 S3B11-6383 56 -60635 6383
6384 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B9-213 33 S4B12-6384 57 -60634 6384
6385 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B9-213 33 S5B1-6385 58 -60633 6385
6386 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B9-213 33 S6B2-6386 59 -60632 6386
6387 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B9-213 33 S7B3-6387 60 -60631 6387
6388 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B9-213 33 S8B4-6388 61 -60630 6388
6389 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B9-213 33 S9B5-6389 62 -60629 6389
6390 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B9-213 33 S10B6-6390 31 -60628 6390
6391 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B10-214 33 S1B7-6391 30 -60627 6391
6392 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B10-214 33 S2B8-6392 29 -60626 6392
6393 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B10-214 33 S3B9-6393 28 -60625 6393
6394 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B10-214 33 S4B10-6394 27 -60624 6394
6395 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B10-214 33 S5B11-6395 26 -60623 6395
6396 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B10-214 33 S6B12-6396 25 -60622 6396
6397 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B10-214 33 S7B1-6397 24 -60621 6397
6398 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B10-214 33 S8B2-6398 23 -60620 6398
6399 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B10-214 33 S9B3-6399 22 -60619 6399
6400 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B10-214 33 S10B4-6400 21 -60618 6400
6401 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B10-214 33 S1B5-6401 20 -60617 6401
6402 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B10-214 33 S2B6-6402 19 -60616 6402
6403 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B10-214 33 S3B7-6403 17 -60615 6403
6404 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B10-214 33 S4B8-6404 16 -60614 6404
6405 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B10-214 33 S5B9-6405 15 -60613 6405
6406 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B10-214 33 S6B10-6406 14 -60612 6406
6407 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B10-214 33 S7B11-6407 13 -60611 6407
6408 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B10-214 33 S8B12-6408 12 -60610 6408
6409 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B10-214 33 S9B1-6409 11 -60609 6409
6410 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B10-214 33 S10B2-6410 10 -60608 6410
6411 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B10-214 33 S1B3-6411 9 -60607 6411
6412 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B10-214 33 S2B4-6412 8 -60606 6412
6413 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B10-214 33 S3B5-6413 7 -60605 6413
6414 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B10-214 33 S4B6-6414 6 -60604 6414
6415 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B10-214 33 S5B7-6415 5 -60603 6415
6416 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B10-214 33 S6B8-6416 4 -60602 6416
6417 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B10-214 33 S7B9-6417 3 -60601 6417
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6418 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B10-214 33 S8B10-6418 2 -60600 6418
6419 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B10-214 33 S9B11-6419 1 -60599 6419
6420 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B10-214 33 S10B12-6420 32 -60598 6420
6421 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B11-215 34 S1B1-6421 34 -60597 6421
6422 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B11-215 34 S2B2-6422 35 -60596 6422
6423 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B11-215 34 S3B3-6423 36 -60595 6423
6424 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B11-215 34 S4B4-6424 37 -60594 6424
6425 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B11-215 34 S5B5-6425 38 -60593 6425
6426 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B11-215 34 S6B6-6426 39 -60592 6426
6427 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B11-215 34 S7B7-6427 40 -60591 6427
6428 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B11-215 34 S8B8-6428 41 -60590 6428
6429 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B11-215 34 S9B9-6429 42 -60589 6429
6430 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B11-215 34 S10B10-6430 43 -60588 6430
6431 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B11-215 34 S1B11-6431 44 -60587 6431
6432 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B11-215 34 S2B12-6432 46 -60586 6432
6433 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B11-215 34 S3B1-6433 47 -60585 6433
6434 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B11-215 34 S4B2-6434 48 -60584 6434
6435 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B11-215 34 S5B3-6435 49 -60583 6435
6436 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B11-215 34 S6B4-6436 50 -60582 6436
6437 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B11-215 34 S7B5-6437 51 -60581 6437
6438 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B11-215 34 S8B6-6438 52 -60580 6438
6439 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B11-215 34 S9B7-6439 53 -60579 6439
6440 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B11-215 34 S10B8-6440 54 -60578 6440
6441 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B11-215 34 S1B9-6441 55 -60577 6441
6442 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B11-215 34 S2B10-6442 56 -60576 6442
6443 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B11-215 34 S3B11-6443 57 -60575 6443
6444 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B11-215 34 S4B12-6444 58 -60574 6444
6445 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B11-215 34 S5B1-6445 59 -60573 6445
6446 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B11-215 34 S6B2-6446 60 -60572 6446
6447 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B11-215 34 S7B3-6447 61 -60571 6447
6448 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B11-215 34 S8B4-6448 62 -60570 6448
6449 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B11-215 34 S9B5-6449 31 -60569 6449
6450 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B11-215 34 S10B6-6450 30 -60568 6450
6451 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B12-216 34 S1B7-6451 29 -60567 6451
6452 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B12-216 34 S2B8-6452 28 -60566 6452
6453 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B12-216 34 S3B9-6453 27 -60565 6453
6454 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B12-216 34 S4B10-6454 26 -60564 6454
6455 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B12-216 34 S5B11-6455 25 -60563 6455
6456 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B12-216 34 S6B12-6456 24 -60562 6456
6457 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B12-216 34 S7B1-6457 23 -60561 6457
6458 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B12-216 34 S8B2-6458 22 -60560 6458
6459 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B12-216 34 S9B3-6459 21 -60559 6459
6460 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B12-216 34 S10B4-6460 20 -60558 6460
6461 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B12-216 34 S1B5-6461 19 -60557 6461
6462 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B12-216 34 S2B6-6462 17 -60556 6462
6463 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B12-216 34 S3B7-6463 16 -60555 6463
6464 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B12-216 34 S4B8-6464 15 -60554 6464
6465 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B12-216 34 S5B9-6465 14 -60553 6465
6466 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B12-216 34 S6B10-6466 13 -60552 6466
6467 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B12-216 34 S7B11-6467 12 -60551 6467
6468 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B12-216 34 S8B12-6468 11 -60550 6468
6469 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B12-216 34 S9B1-6469 10 -60549 6469
6470 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B12-216 34 S10B2-6470 9 -60548 6470
6471 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B12-216 34 S1B3-6471 8 -60547 6471
6472 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B12-216 34 S2B4-6472 7 -60546 6472
6473 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B12-216 34 S3B5-6473 6 -60545 6473
6474 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B12-216 34 S4B6-6474 5 -60544 6474
6475 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B12-216 34 S5B7-6475 4 -60543 6475
6476 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B12-216 34 S6B8-6476 3 -60542 6476
6477 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B12-216 34 S7B9-6477 2 -60541 6477
6478 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B12-216 34 S8B10-6478 1 -60540 6478
6479 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B12-216 34 S9B11-6479 32 -60539 6479
6480 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 34 S8-18 35 B12-216 34 S10B12-6480 33 -60538 6480
6481 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B1-217 35 S1B1-6481 35 -60537 6481
6482 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B1-217 35 S2B2-6482 36 -60536 6482
6483 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B1-217 35 S3B3-6483 37 -60535 6483
6484 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B1-217 35 S4B4-6484 38 -60534 6484
6485 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B1-217 35 S5B5-6485 39 -60533 6485
6486 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B1-217 35 S6B6-6486 40 -60532 6486
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6487 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B1-217 35 S7B7-6487 41 -60531 6487
6488 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B1-217 35 S8B8-6488 42 -60530 6488
6489 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B1-217 35 S9B9-6489 43 -60529 6489
6490 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B1-217 35 S10B10-6490 44 -60528 6490
6491 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B1-217 35 S1B11-6491 46 -60527 6491
6492 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B1-217 35 S2B12-6492 47 -60526 6492
6493 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B1-217 35 S3B1-6493 48 -60525 6493
6494 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B1-217 35 S4B2-6494 49 -60524 6494
6495 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B1-217 35 S5B3-6495 50 -60523 6495
6496 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B1-217 35 S6B4-6496 51 -60522 6496
6497 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B1-217 35 S7B5-6497 52 -60521 6497
6498 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B1-217 35 S8B6-6498 53 -60520 6498
6499 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B1-217 35 S9B7-6499 54 -60519 6499
6500 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B1-217 35 S10B8-6500 55 -60518 6500
6501 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B1-217 35 S1B9-6501 56 -60517 6501
6502 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B1-217 35 S2B10-6502 57 -60516 6502
6503 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B1-217 35 S3B11-6503 58 -60515 6503
6504 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B1-217 35 S4B12-6504 59 -60514 6504
6505 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B1-217 35 S5B1-6505 60 -60513 6505
6506 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B1-217 35 S6B2-6506 61 -60512 6506
6507 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B1-217 35 S7B3-6507 62 -60511 6507
6508 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B1-217 35 S8B4-6508 31 -60510 6508
6509 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B1-217 35 S9B5-6509 30 -60509 6509
6510 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B1-217 35 S10B6-6510 29 -60508 6510
6511 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B2-218 35 S1B7-6511 28 -60507 6511
6512 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B2-218 35 S2B8-6512 27 -60506 6512
6513 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B2-218 35 S3B9-6513 26 -60505 6513
6514 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B2-218 35 S4B10-6514 25 -60504 6514
6515 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B2-218 35 S5B11-6515 24 -60503 6515
6516 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B2-218 35 S6B12-6516 23 -60502 6516
6517 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B2-218 35 S7B1-6517 22 -60501 6517
6518 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B2-218 35 S8B2-6518 21 -60500 6518
6519 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B2-218 35 S9B3-6519 20 -60499 6519
6520 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B2-218 35 S10B4-6520 19 -60498 6520
6521 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B2-218 35 S1B5-6521 17 -60497 6521
6522 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B2-218 35 S2B6-6522 16 -60496 6522
6523 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B2-218 35 S3B7-6523 15 -60495 6523
6524 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B2-218 35 S4B8-6524 14 -60494 6524
6525 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B2-218 35 S5B9-6525 13 -60493 6525
6526 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B2-218 35 S6B10-6526 12 -60492 6526
6527 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B2-218 35 S7B11-6527 11 -60491 6527
6528 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B2-218 35 S8B12-6528 10 -60490 6528
6529 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B2-218 35 S9B1-6529 9 -60489 6529
6530 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B2-218 35 S10B2-6530 8 -60488 6530
6531 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B2-218 35 S1B3-6531 7 -60487 6531
6532 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B2-218 35 S2B4-6532 6 -60486 6532
6533 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B2-218 35 S3B5-6533 5 -60485 6533
6534 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B2-218 35 S4B6-6534 4 -60484 6534
6535 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B2-218 35 S5B7-6535 3 -60483 6535
6536 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B2-218 35 S6B8-6536 2 -60482 6536
6537 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B2-218 35 S7B9-6537 1 -60481 6537
6538 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B2-218 35 S8B10-6538 32 -60480 6538
6539 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B2-218 35 S9B11-6539 33 -60479 6539
6540 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B2-218 35 S10B12-6540 34 -60478 6540
6541 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B3-219 19 S1B1-6541 19 -60477 6541
6542 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B3-219 19 S2B2-6542 17 -60476 6542
6543 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B3-219 19 S3B3-6543 16 -60475 6543
6544 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B3-219 19 S4B4-6544 15 -60474 6544
6545 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B3-219 19 S5B5-6545 14 -60473 6545
6546 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B3-219 19 S6B6-6546 13 -60472 6546
6547 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B3-219 19 S7B7-6547 12 -60471 6547
6548 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B3-219 19 S8B8-6548 11 -60470 6548
6549 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B3-219 19 S9B9-6549 10 -60469 6549
6550 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B3-219 19 S10B10-6550 9 -60468 6550
6551 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B3-219 19 S1B11-6551 8 -60467 6551
6552 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B3-219 19 S2B12-6552 7 -60466 6552
6553 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B3-219 19 S3B1-6553 6 -60465 6553
6554 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B3-219 19 S4B2-6554 5 -60464 6554
6555 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B3-219 19 S5B3-6555 4 -60463 6555
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6556 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B3-219 19 S6B4-6556 3 -60462 6556
6557 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B3-219 19 S7B5-6557 2 -60461 6557
6558 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B3-219 19 S8B6-6558 1 -60460 6558
6559 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B3-219 19 S9B7-6559 32 -60459 6559
6560 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B3-219 19 S10B8-6560 33 -60458 6560
6561 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B3-219 19 S1B9-6561 34 -60457 6561
6562 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B3-219 19 S2B10-6562 35 -60456 6562
6563 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B3-219 19 S3B11-6563 36 -60455 6563
6564 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B3-219 19 S4B12-6564 37 -60454 6564
6565 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B3-219 19 S5B1-6565 38 -60453 6565
6566 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B3-219 19 S6B2-6566 39 -60452 6566
6567 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B3-219 19 S7B3-6567 40 -60451 6567
6568 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B3-219 19 S8B4-6568 41 -60450 6568
6569 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B3-219 19 S9B5-6569 42 -60449 6569
6570 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B3-219 19 S10B6-6570 43 -60448 6570
6571 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B4-220 19 S1B7-6571 44 -60447 6571
6572 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B4-220 19 S2B8-6572 46 -60446 6572
6573 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B4-220 19 S3B9-6573 47 -60445 6573
6574 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B4-220 19 S4B10-6574 48 -60444 6574
6575 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B4-220 19 S5B11-6575 49 -60443 6575
6576 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B4-220 19 S6B12-6576 50 -60442 6576
6577 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B4-220 19 S7B1-6577 51 -60441 6577
6578 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B4-220 19 S8B2-6578 52 -60440 6578
6579 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B4-220 19 S9B3-6579 53 -60439 6579
6580 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B4-220 19 S10B4-6580 54 -60438 6580
6581 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B4-220 19 S1B5-6581 55 -60437 6581
6582 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B4-220 19 S2B6-6582 56 -60436 6582
6583 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B4-220 19 S3B7-6583 57 -60435 6583
6584 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B4-220 19 S4B8-6584 58 -60434 6584
6585 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B4-220 19 S5B9-6585 59 -60433 6585
6586 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B4-220 19 S6B10-6586 60 -60432 6586
6587 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B4-220 19 S7B11-6587 61 -60431 6587
6588 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B4-220 19 S8B12-6588 62 -60430 6588
6589 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B4-220 19 S9B1-6589 31 -60429 6589
6590 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B4-220 19 S10B2-6590 30 -60428 6590
6591 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B4-220 19 S1B3-6591 29 -60427 6591
6592 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B4-220 19 S2B4-6592 28 -60426 6592
6593 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B4-220 19 S3B5-6593 27 -60425 6593
6594 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B4-220 19 S4B6-6594 26 -60424 6594
6595 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B4-220 19 S5B7-6595 25 -60423 6595
6596 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B4-220 19 S6B8-6596 24 -60422 6596
6597 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B4-220 19 S7B9-6597 23 -60421 6597
6598 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B4-220 19 S8B10-6598 22 -60420 6598
6599 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B4-220 19 S9B11-6599 21 -60419 6599
6600 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B4-220 19 S10B12-6600 20 -60418 6600
6601 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B5-221 11 S1B1-6601 11 -60417 6601
6602 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B5-221 11 S2B2-6602 10 -60416 6602
6603 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B5-221 11 S3B3-6603 9 -60415 6603
6604 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B5-221 11 S4B4-6604 8 -60414 6604
6605 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B5-221 11 S5B5-6605 7 -60413 6605
6606 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B5-221 11 S6B6-6606 6 -60412 6606
6607 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B5-221 11 S7B7-6607 5 -60411 6607
6608 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B5-221 11 S8B8-6608 4 -60410 6608
6609 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B5-221 11 S9B9-6609 3 -60409 6609
6610 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B5-221 11 S10B10-6610 2 -60408 6610
6611 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B5-221 11 S1B11-6611 1 -60407 6611
6612 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B5-221 11 S2B12-6612 32 -60406 6612
6613 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B5-221 11 S3B1-6613 33 -60405 6613
6614 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B5-221 11 S4B2-6614 34 -60404 6614
6615 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B5-221 11 S5B3-6615 35 -60403 6615
6616 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B5-221 11 S6B4-6616 36 -60402 6616
6617 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B5-221 11 S7B5-6617 37 -60401 6617
6618 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B5-221 11 S8B6-6618 38 -60400 6618
6619 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B5-221 11 S9B7-6619 39 -60399 6619
6620 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B5-221 11 S10B8-6620 40 -60398 6620
6621 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B5-221 11 S1B9-6621 41 -60397 6621
6622 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B5-221 11 S2B10-6622 42 -60396 6622
6623 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B5-221 11 S3B11-6623 43 -60395 6623
6624 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B5-221 11 S4B12-6624 44 -60394 6624
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6625 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B5-221 11 S5B1-6625 46 -60393 6625
6626 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B5-221 11 S6B2-6626 47 -60392 6626
6627 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B5-221 11 S7B3-6627 48 -60391 6627
6628 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B5-221 11 S8B4-6628 49 -60390 6628
6629 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B5-221 11 S9B5-6629 50 -60389 6629
6630 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B5-221 11 S10B6-6630 51 -60388 6630
6631 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B6-222 11 S1B7-6631 52 -60387 6631
6632 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B6-222 11 S2B8-6632 53 -60386 6632
6633 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B6-222 11 S3B9-6633 54 -60385 6633
6634 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B6-222 11 S4B10-6634 55 -60384 6634
6635 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B6-222 11 S5B11-6635 56 -60383 6635
6636 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B6-222 11 S6B12-6636 57 -60382 6636
6637 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B6-222 11 S7B1-6637 58 -60381 6637
6638 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B6-222 11 S8B2-6638 59 -60380 6638
6639 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B6-222 11 S9B3-6639 60 -60379 6639
6640 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B6-222 11 S10B4-6640 61 -60378 6640
6641 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B6-222 11 S1B5-6641 62 -60377 6641
6642 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B6-222 11 S2B6-6642 31 -60376 6642
6643 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B6-222 11 S3B7-6643 30 -60375 6643
6644 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B6-222 11 S4B8-6644 29 -60374 6644
6645 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B6-222 11 S5B9-6645 28 -60373 6645
6646 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B6-222 11 S6B10-6646 27 -60372 6646
6647 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B6-222 11 S7B11-6647 26 -60371 6647
6648 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B6-222 11 S8B12-6648 25 -60370 6648
6649 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B6-222 11 S9B1-6649 24 -60369 6649
6650 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B6-222 11 S10B2-6650 23 -60368 6650
6651 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B6-222 11 S1B3-6651 22 -60367 6651
6652 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B6-222 11 S2B4-6652 21 -60366 6652
6653 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B6-222 11 S3B5-6653 20 -60365 6653
6654 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B6-222 11 S4B6-6654 19 -60364 6654
6655 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B6-222 11 S5B7-6655 17 -60363 6655
6656 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B6-222 11 S6B8-6656 16 -60362 6656
6657 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B6-222 11 S7B9-6657 15 -60361 6657
6658 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B6-222 11 S8B10-6658 14 -60360 6658
6659 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B6-222 11 S9B11-6659 13 -60359 6659
6660 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B6-222 11 S10B12-6660 12 -60358 6660
6661 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B7-223 7 S1B1-6661 7 -60357 6661
6662 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B7-223 7 S2B2-6662 6 -60356 6662
6663 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B7-223 7 S3B3-6663 5 -60355 6663
6664 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B7-223 7 S4B4-6664 4 -60354 6664
6665 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B7-223 7 S5B5-6665 3 -60353 6665
6666 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B7-223 7 S6B6-6666 2 -60352 6666
6667 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B7-223 7 S7B7-6667 1 -60351 6667
6668 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B7-223 7 S8B8-6668 32 -60350 6668
6669 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B7-223 7 S9B9-6669 33 -60349 6669
6670 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B7-223 7 S10B10-6670 34 -60348 6670
6671 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B7-223 7 S1B11-6671 35 -60347 6671
6672 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B7-223 7 S2B12-6672 36 -60346 6672
6673 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B7-223 7 S3B1-6673 37 -60345 6673
6674 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B7-223 7 S4B2-6674 38 -60344 6674
6675 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B7-223 7 S5B3-6675 39 -60343 6675
6676 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B7-223 7 S6B4-6676 40 -60342 6676
6677 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B7-223 7 S7B5-6677 41 -60341 6677
6678 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B7-223 7 S8B6-6678 42 -60340 6678
6679 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B7-223 7 S9B7-6679 43 -60339 6679
6680 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B7-223 7 S10B8-6680 44 -60338 6680
6681 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B7-223 7 S1B9-6681 46 -60337 6681
6682 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B7-223 7 S2B10-6682 47 -60336 6682
6683 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B7-223 7 S3B11-6683 48 -60335 6683
6684 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B7-223 7 S4B12-6684 49 -60334 6684
6685 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B7-223 7 S5B1-6685 50 -60333 6685
6686 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B7-223 7 S6B2-6686 51 -60332 6686
6687 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B7-223 7 S7B3-6687 52 -60331 6687
6688 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B7-223 7 S8B4-6688 53 -60330 6688
6689 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B7-223 7 S9B5-6689 54 -60329 6689
6690 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B7-223 7 S10B6-6690 55 -60328 6690
6691 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B8-224 7 S1B7-6691 56 -60327 6691
6692 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B8-224 7 S2B8-6692 57 -60326 6692
6693 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B8-224 7 S3B9-6693 58 -60325 6693
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6694 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B8-224 7 S4B10-6694 59 -60324 6694
6695 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B8-224 7 S5B11-6695 60 -60323 6695
6696 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B8-224 7 S6B12-6696 61 -60322 6696
6697 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B8-224 7 S7B1-6697 62 -60321 6697
6698 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B8-224 7 S8B2-6698 31 -60320 6698
6699 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B8-224 7 S9B3-6699 30 -60319 6699
6700 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B8-224 7 S10B4-6700 29 -60318 6700
6701 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B8-224 7 S1B5-6701 28 -60317 6701
6702 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B8-224 7 S2B6-6702 27 -60316 6702
6703 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B8-224 7 S3B7-6703 26 -60315 6703
6704 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B8-224 7 S4B8-6704 25 -60314 6704
6705 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B8-224 7 S5B9-6705 24 -60313 6705
6706 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B8-224 7 S6B10-6706 23 -60312 6706
6707 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B8-224 7 S7B11-6707 22 -60311 6707
6708 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B8-224 7 S8B12-6708 21 -60310 6708
6709 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B8-224 7 S9B1-6709 20 -60309 6709
6710 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B8-224 7 S10B2-6710 19 -60308 6710
6711 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B8-224 7 S1B3-6711 17 -60307 6711
6712 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B8-224 7 S2B4-6712 16 -60306 6712
6713 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B8-224 7 S3B5-6713 15 -60305 6713
6714 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B8-224 7 S4B6-6714 14 -60304 6714
6715 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B8-224 7 S5B7-6715 13 -60303 6715
6716 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B8-224 7 S6B8-6716 12 -60302 6716
6717 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B8-224 7 S7B9-6717 11 -60301 6717
6718 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B8-224 7 S8B10-6718 10 -60300 6718
6719 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B8-224 7 S9B11-6719 9 -60299 6719
6720 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B8-224 7 S10B12-6720 8 -60298 6720
6721 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B9-225 1 S1B1-6721 1 -60297 6721
6722 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B9-225 1 S2B2-6722 32 -60296 6722
6723 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B9-225 1 S3B3-6723 33 -60295 6723
6724 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B9-225 1 S4B4-6724 34 -60294 6724
6725 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B9-225 1 S5B5-6725 35 -60293 6725
6726 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B9-225 1 S6B6-6726 36 -60292 6726
6727 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B9-225 1 S7B7-6727 37 -60291 6727
6728 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B9-225 1 S8B8-6728 38 -60290 6728
6729 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B9-225 1 S9B9-6729 39 -60289 6729
6730 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B9-225 1 S10B10-6730 40 -60288 6730
6731 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B9-225 1 S1B11-6731 41 -60287 6731
6732 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B9-225 1 S2B12-6732 42 -60286 6732
6733 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B9-225 1 S3B1-6733 43 -60285 6733
6734 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B9-225 1 S4B2-6734 44 -60284 6734
6735 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B9-225 1 S5B3-6735 46 -60283 6735
6736 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B9-225 1 S6B4-6736 47 -60282 6736
6737 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B9-225 1 S7B5-6737 48 -60281 6737
6738 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B9-225 1 S8B6-6738 49 -60280 6738
6739 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B9-225 1 S9B7-6739 50 -60279 6739
6740 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B9-225 1 S10B8-6740 51 -60278 6740
6741 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B9-225 1 S1B9-6741 52 -60277 6741
6742 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B9-225 1 S2B10-6742 53 -60276 6742
6743 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B9-225 1 S3B11-6743 54 -60275 6743
6744 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B9-225 1 S4B12-6744 55 -60274 6744
6745 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B9-225 1 S5B1-6745 56 -60273 6745
6746 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B9-225 1 S6B2-6746 57 -60272 6746
6747 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B9-225 1 S7B3-6747 58 -60271 6747
6748 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B9-225 1 S8B4-6748 59 -60270 6748
6749 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B9-225 1 S9B5-6749 60 -60269 6749
6750 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B9-225 1 S10B6-6750 61 -60268 6750
6751 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B10-226 1 S1B7-6751 62 -60267 6751
6752 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B10-226 1 S2B8-6752 31 -60266 6752
6753 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B10-226 1 S3B9-6753 30 -60265 6753
6754 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B10-226 1 S4B10-6754 29 -60264 6754
6755 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B10-226 1 S5B11-6755 28 -60263 6755
6756 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B10-226 1 S6B12-6756 27 -60262 6756
6757 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B10-226 1 S7B1-6757 26 -60261 6757
6758 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B10-226 1 S8B2-6758 25 -60260 6758
6759 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B10-226 1 S9B3-6759 24 -60259 6759
6760 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B10-226 1 S10B4-6760 23 -60258 6760
6761 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B10-226 1 S1B5-6761 22 -60257 6761
6762 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B10-226 1 S2B6-6762 21 -60256 6762
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6763 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B10-226 1 S3B7-6763 20 -60255 6763
6764 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B10-226 1 S4B8-6764 19 -60254 6764
6765 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B10-226 1 S5B9-6765 17 -60253 6765
6766 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B10-226 1 S6B10-6766 16 -60252 6766
6767 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B10-226 1 S7B11-6767 15 -60251 6767
6768 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B10-226 1 S8B12-6768 14 -60250 6768
6769 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B10-226 1 S9B1-6769 13 -60249 6769
6770 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B10-226 1 S10B2-6770 12 -60248 6770
6771 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B10-226 1 S1B3-6771 11 -60247 6771
6772 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B10-226 1 S2B4-6772 10 -60246 6772
6773 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B10-226 1 S3B5-6773 9 -60245 6773
6774 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B10-226 1 S4B6-6774 8 -60244 6774
6775 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B10-226 1 S5B7-6775 7 -60243 6775
6776 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B10-226 1 S6B8-6776 6 -60242 6776
6777 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B10-226 1 S7B9-6777 5 -60241 6777
6778 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B10-226 1 S8B10-6778 4 -60240 6778
6779 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B10-226 1 S9B11-6779 3 -60239 6779
6780 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B10-226 1 S10B12-6780 2 -60238 6780
6781 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B11-227 2 S1B1-6781 2 -60237 6781
6782 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B11-227 2 S2B2-6782 1 -60236 6782
6783 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B11-227 2 S3B3-6783 32 -60235 6783
6784 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B11-227 2 S4B4-6784 33 -60234 6784
6785 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B11-227 2 S5B5-6785 34 -60233 6785
6786 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B11-227 2 S6B6-6786 35 -60232 6786
6787 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B11-227 2 S7B7-6787 36 -60231 6787
6788 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B11-227 2 S8B8-6788 37 -60230 6788
6789 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B11-227 2 S9B9-6789 38 -60229 6789
6790 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B11-227 2 S10B10-6790 39 -60228 6790
6791 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B11-227 2 S1B11-6791 40 -60227 6791
6792 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B11-227 2 S2B12-6792 41 -60226 6792
6793 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B11-227 2 S3B1-6793 42 -60225 6793
6794 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B11-227 2 S4B2-6794 43 -60224 6794
6795 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B11-227 2 S5B3-6795 44 -60223 6795
6796 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B11-227 2 S6B4-6796 46 -60222 6796
6797 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B11-227 2 S7B5-6797 47 -60221 6797
6798 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B11-227 2 S8B6-6798 48 -60220 6798
6799 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B11-227 2 S9B7-6799 49 -60219 6799
6800 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B11-227 2 S10B8-6800 50 -60218 6800
6801 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B11-227 2 S1B9-6801 51 -60217 6801
6802 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B11-227 2 S2B10-6802 52 -60216 6802
6803 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B11-227 2 S3B11-6803 53 -60215 6803
6804 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B11-227 2 S4B12-6804 54 -60214 6804
6805 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B11-227 2 S5B1-6805 55 -60213 6805
6806 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B11-227 2 S6B2-6806 56 -60212 6806
6807 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B11-227 2 S7B3-6807 57 -60211 6807
6808 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B11-227 2 S8B4-6808 58 -60210 6808
6809 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B11-227 2 S9B5-6809 59 -60209 6809
6810 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B11-227 2 S10B6-6810 60 -60208 6810
6811 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B12-228 2 S1B7-6811 61 -60207 6811
6812 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B12-228 2 S2B8-6812 62 -60206 6812
6813 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B12-228 2 S3B9-6813 31 -60205 6813
6814 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B12-228 2 S4B10-6814 30 -60204 6814
6815 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B12-228 2 S5B11-6815 29 -60203 6815
6816 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B12-228 2 S6B12-6816 28 -60202 6816
6817 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B12-228 2 S7B1-6817 27 -60201 6817
6818 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B12-228 2 S8B2-6818 26 -60200 6818
6819 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B12-228 2 S9B3-6819 25 -60199 6819
6820 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B12-228 2 S10B4-6820 24 -60198 6820
6821 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B12-228 2 S1B5-6821 23 -60197 6821
6822 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B12-228 2 S2B6-6822 22 -60196 6822
6823 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B12-228 2 S3B7-6823 21 -60195 6823
6824 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B12-228 2 S4B8-6824 20 -60194 6824
6825 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B12-228 2 S5B9-6825 19 -60193 6825
6826 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B12-228 2 S6B10-6826 17 -60192 6826
6827 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B12-228 2 S7B11-6827 16 -60191 6827
6828 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B12-228 2 S8B12-6828 15 -60190 6828
6829 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B12-228 2 S9B1-6829 14 -60189 6829
6830 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B12-228 2 S10B2-6830 13 -60188 6830
6831 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B12-228 2 S1B3-6831 12 -60187 6831
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6832 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B12-228 2 S2B4-6832 11 -60186 6832
6833 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B12-228 2 S3B5-6833 10 -60185 6833
6834 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B12-228 2 S4B6-6834 9 -60184 6834
6835 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B12-228 2 S5B7-6835 8 -60183 6835
6836 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B12-228 2 S6B8-6836 7 -60182 6836
6837 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B12-228 2 S7B9-6837 6 -60181 6837
6838 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B12-228 2 S8B10-6838 5 -60180 6838
6839 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B12-228 2 S9B11-6839 4 -60179 6839
6840 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S9-19 3 B12-228 2 S10B12-6840 3 -60178 6840
6841 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B1-229 19 S1B1-6841 19 -60177 6841
6842 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B1-229 19 S2B2-6842 17 -60176 6842
6843 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B1-229 19 S3B3-6843 16 -60175 6843
6844 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B1-229 19 S4B4-6844 15 -60174 6844
6845 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B1-229 19 S5B5-6845 14 -60173 6845
6846 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B1-229 19 S6B6-6846 13 -60172 6846
6847 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B1-229 19 S7B7-6847 12 -60171 6847
6848 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B1-229 19 S8B8-6848 11 -60170 6848
6849 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B1-229 19 S9B9-6849 10 -60169 6849
6850 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B1-229 19 S10B10-6850 9 -60168 6850
6851 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B1-229 19 S1B11-6851 8 -60167 6851
6852 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B1-229 19 S2B12-6852 7 -60166 6852
6853 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B1-229 19 S3B1-6853 6 -60165 6853
6854 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B1-229 19 S4B2-6854 5 -60164 6854
6855 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B1-229 19 S5B3-6855 4 -60163 6855
6856 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B1-229 19 S6B4-6856 3 -60162 6856
6857 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B1-229 19 S7B5-6857 2 -60161 6857
6858 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B1-229 19 S8B6-6858 1 -60160 6858
6859 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B1-229 19 S9B7-6859 32 -60159 6859
6860 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B1-229 19 S10B8-6860 33 -60158 6860
6861 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B1-229 19 S1B9-6861 34 -60157 6861
6862 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B1-229 19 S2B10-6862 35 -60156 6862
6863 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B1-229 19 S3B11-6863 36 -60155 6863
6864 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B1-229 19 S4B12-6864 37 -60154 6864
6865 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B1-229 19 S5B1-6865 38 -60153 6865
6866 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B1-229 19 S6B2-6866 39 -60152 6866
6867 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B1-229 19 S7B3-6867 40 -60151 6867
6868 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B1-229 19 S8B4-6868 41 -60150 6868
6869 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B1-229 19 S9B5-6869 42 -60149 6869
6870 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B1-229 19 S10B6-6870 43 -60148 6870
6871 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B2-230 19 S1B7-6871 44 -60147 6871
6872 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B2-230 19 S2B8-6872 46 -60146 6872
6873 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B2-230 19 S3B9-6873 47 -60145 6873
6874 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B2-230 19 S4B10-6874 48 -60144 6874
6875 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B2-230 19 S5B11-6875 49 -60143 6875
6876 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B2-230 19 S6B12-6876 50 -60142 6876
6877 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B2-230 19 S7B1-6877 51 -60141 6877
6878 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B2-230 19 S8B2-6878 52 -60140 6878
6879 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B2-230 19 S9B3-6879 53 -60139 6879
6880 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B2-230 19 S10B4-6880 54 -60138 6880
6881 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B2-230 19 S1B5-6881 55 -60137 6881
6882 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B2-230 19 S2B6-6882 56 -60136 6882
6883 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B2-230 19 S3B7-6883 57 -60135 6883
6884 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B2-230 19 S4B8-6884 58 -60134 6884
6885 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B2-230 19 S5B9-6885 59 -60133 6885
6886 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B2-230 19 S6B10-6886 60 -60132 6886
6887 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B2-230 19 S7B11-6887 61 -60131 6887
6888 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B2-230 19 S8B12-6888 62 -60130 6888
6889 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B2-230 19 S9B1-6889 31 -60129 6889
6890 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B2-230 19 S10B2-6890 30 -60128 6890
6891 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B2-230 19 S1B3-6891 29 -60127 6891
6892 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B2-230 19 S2B4-6892 28 -60126 6892
6893 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B2-230 19 S3B5-6893 27 -60125 6893
6894 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B2-230 19 S4B6-6894 26 -60124 6894
6895 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B2-230 19 S5B7-6895 25 -60123 6895
6896 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B2-230 19 S6B8-6896 24 -60122 6896
6897 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B2-230 19 S7B9-6897 23 -60121 6897
6898 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B2-230 19 S8B10-6898 22 -60120 6898
6899 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B2-230 19 S9B11-6899 21 -60119 6899
6900 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B2-230 19 S10B12-6900 20 -60118 6900
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6901 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B3-231 35 S1B1-6901 35 -60117 6901
6902 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B3-231 35 S2B2-6902 36 -60116 6902
6903 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B3-231 35 S3B3-6903 37 -60115 6903
6904 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B3-231 35 S4B4-6904 38 -60114 6904
6905 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B3-231 35 S5B5-6905 39 -60113 6905
6906 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B3-231 35 S6B6-6906 40 -60112 6906
6907 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B3-231 35 S7B7-6907 41 -60111 6907
6908 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B3-231 35 S8B8-6908 42 -60110 6908
6909 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B3-231 35 S9B9-6909 43 -60109 6909
6910 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B3-231 35 S10B10-6910 44 -60108 6910
6911 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B3-231 35 S1B11-6911 46 -60107 6911
6912 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B3-231 35 S2B12-6912 47 -60106 6912
6913 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B3-231 35 S3B1-6913 48 -60105 6913
6914 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B3-231 35 S4B2-6914 49 -60104 6914
6915 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B3-231 35 S5B3-6915 50 -60103 6915
6916 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B3-231 35 S6B4-6916 51 -60102 6916
6917 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B3-231 35 S7B5-6917 52 -60101 6917
6918 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B3-231 35 S8B6-6918 53 -60100 6918
6919 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B3-231 35 S9B7-6919 54 -60099 6919
6920 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B3-231 35 S10B8-6920 55 -60098 6920
6921 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B3-231 35 S1B9-6921 56 -60097 6921
6922 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B3-231 35 S2B10-6922 57 -60096 6922
6923 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B3-231 35 S3B11-6923 58 -60095 6923
6924 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B3-231 35 S4B12-6924 59 -60094 6924
6925 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B3-231 35 S5B1-6925 60 -60093 6925
6926 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B3-231 35 S6B2-6926 61 -60092 6926
6927 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B3-231 35 S7B3-6927 62 -60091 6927
6928 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B3-231 35 S8B4-6928 31 -60090 6928
6929 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B3-231 35 S9B5-6929 30 -60089 6929
6930 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B3-231 35 S10B6-6930 29 -60088 6930
6931 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B4-232 35 S1B7-6931 28 -60087 6931
6932 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B4-232 35 S2B8-6932 27 -60086 6932
6933 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B4-232 35 S3B9-6933 26 -60085 6933
6934 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B4-232 35 S4B10-6934 25 -60084 6934
6935 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B4-232 35 S5B11-6935 24 -60083 6935
6936 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B4-232 35 S6B12-6936 23 -60082 6936
6937 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B4-232 35 S7B1-6937 22 -60081 6937
6938 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B4-232 35 S8B2-6938 21 -60080 6938
6939 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B4-232 35 S9B3-6939 20 -60079 6939
6940 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B4-232 35 S10B4-6940 19 -60078 6940
6941 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B4-232 35 S1B5-6941 17 -60077 6941
6942 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B4-232 35 S2B6-6942 16 -60076 6942
6943 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B4-232 35 S3B7-6943 15 -60075 6943
6944 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B4-232 35 S4B8-6944 14 -60074 6944
6945 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B4-232 35 S5B9-6945 13 -60073 6945
6946 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B4-232 35 S6B10-6946 12 -60072 6946
6947 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B4-232 35 S7B11-6947 11 -60071 6947
6948 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B4-232 35 S8B12-6948 10 -60070 6948
6949 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B4-232 35 S9B1-6949 9 -60069 6949
6950 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B4-232 35 S10B2-6950 8 -60068 6950
6951 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B4-232 35 S1B3-6951 7 -60067 6951
6952 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B4-232 35 S2B4-6952 6 -60066 6952
6953 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B4-232 35 S3B5-6953 5 -60065 6953
6954 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B4-232 35 S4B6-6954 4 -60064 6954
6955 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B4-232 35 S5B7-6955 3 -60063 6955
6956 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B4-232 35 S6B8-6956 2 -60062 6956
6957 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B4-232 35 S7B9-6957 1 -60061 6957
6958 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B4-232 35 S8B10-6958 32 -60060 6958
6959 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B4-232 35 S9B11-6959 33 -60059 6959
6960 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B4-232 35 S10B12-6960 34 -60058 6960
6961 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B5-233 59 S1B1-6961 59 -60057 6961
6962 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B5-233 59 S2B2-6962 60 -60056 6962
6963 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B5-233 59 S3B3-6963 61 -60055 6963
6964 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B5-233 59 S4B4-6964 62 -60054 6964
6965 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B5-233 59 S5B5-6965 31 -60053 6965
6966 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B5-233 59 S6B6-6966 30 -60052 6966
6967 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B5-233 59 S7B7-6967 29 -60051 6967
6968 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B5-233 59 S8B8-6968 28 -60050 6968
6969 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B5-233 59 S9B9-6969 27 -60049 6969
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6970 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B5-233 59 S10B10-6970 26 -60048 6970
6971 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B5-233 59 S1B11-6971 25 -60047 6971
6972 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B5-233 59 S2B12-6972 24 -60046 6972
6973 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B5-233 59 S3B1-6973 23 -60045 6973
6974 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B5-233 59 S4B2-6974 22 -60044 6974
6975 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B5-233 59 S5B3-6975 21 -60043 6975
6976 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B5-233 59 S6B4-6976 20 -60042 6976
6977 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B5-233 59 S7B5-6977 19 -60041 6977
6978 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B5-233 59 S8B6-6978 17 -60040 6978
6979 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B5-233 59 S9B7-6979 16 -60039 6979
6980 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B5-233 59 S10B8-6980 15 -60038 6980
6981 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B5-233 59 S1B9-6981 14 -60037 6981
6982 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B5-233 59 S2B10-6982 13 -60036 6982
6983 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B5-233 59 S3B11-6983 12 -60035 6983
6984 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B5-233 59 S4B12-6984 11 -60034 6984
6985 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B5-233 59 S5B1-6985 10 -60033 6985
6986 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B5-233 59 S6B2-6986 9 -60032 6986
6987 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B5-233 59 S7B3-6987 8 -60031 6987
6988 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B5-233 59 S8B4-6988 7 -60030 6988
6989 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B5-233 59 S9B5-6989 6 -60029 6989
6990 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B5-233 59 S10B6-6990 5 -60028 6990
6991 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B6-234 59 S1B7-6991 4 -60027 6991
6992 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B6-234 59 S2B8-6992 3 -60026 6992
6993 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B6-234 59 S3B9-6993 2 -60025 6993
6994 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B6-234 59 S4B10-6994 1 -60024 6994
6995 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B6-234 59 S5B11-6995 32 -60023 6995
6996 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B6-234 59 S6B12-6996 33 -60022 6996
6997 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B6-234 59 S7B1-6997 34 -60021 6997
6998 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B6-234 59 S8B2-6998 35 -60020 6998
6999 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B6-234 59 S9B3-6999 36 -60019 6999
7000 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B6-234 59 S10B4-7000 37 -60018 7000
7001 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B6-234 59 S1B5-7001 38 -60017 7001
7002 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B6-234 59 S2B6-7002 39 -60016 7002
7003 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B6-234 59 S3B7-7003 40 -60015 7003
7004 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B6-234 59 S4B8-7004 41 -60014 7004
7005 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B6-234 59 S5B9-7005 42 -60013 7005
7006 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B6-234 59 S6B10-7006 43 -60012 7006
7007 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B6-234 59 S7B11-7007 44 -60011 7007
7008 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B6-234 59 S8B12-7008 46 -60010 7008
7009 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B6-234 59 S9B1-7009 47 -60009 7009
7010 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B6-234 59 S10B2-7010 48 -60008 7010
7011 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B6-234 59 S1B3-7011 49 -60007 7011
7012 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B6-234 59 S2B4-7012 50 -60006 7012
7013 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B6-234 59 S3B5-7013 51 -60005 7013
7014 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B6-234 59 S4B6-7014 52 -60004 7014
7015 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B6-234 59 S5B7-7015 53 -60003 7015
7016 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B6-234 59 S6B8-7016 54 -60002 7016
7017 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B6-234 59 S7B9-7017 55 -60001 7017
7018 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B6-234 59 S8B10-7018 56 -60000 7018
7019 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B6-234 59 S9B11-7019 57 -59999 7019
7020 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B6-234 59 S10B12-7020 58 -59998 7020
7021 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B7-235 55 S1B1-7021 55 -59997 7021
7022 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B7-235 55 S2B2-7022 56 -59996 7022
7023 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B7-235 55 S3B3-7023 57 -59995 7023
7024 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B7-235 55 S4B4-7024 58 -59994 7024
7025 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B7-235 55 S5B5-7025 59 -59993 7025
7026 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B7-235 55 S6B6-7026 60 -59992 7026
7027 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B7-235 55 S7B7-7027 61 -59991 7027
7028 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B7-235 55 S8B8-7028 62 -59990 7028
7029 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B7-235 55 S9B9-7029 31 -59989 7029
7030 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B7-235 55 S10B10-7030 30 -59988 7030
7031 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B7-235 55 S1B11-7031 29 -59987 7031
7032 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B7-235 55 S2B12-7032 28 -59986 7032
7033 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B7-235 55 S3B1-7033 27 -59985 7033
7034 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B7-235 55 S4B2-7034 26 -59984 7034
7035 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B7-235 55 S5B3-7035 25 -59983 7035
7036 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B7-235 55 S6B4-7036 24 -59982 7036
7037 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B7-235 55 S7B5-7037 23 -59981 7037
7038 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B7-235 55 S8B6-7038 22 -59980 7038
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7039 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B7-235 55 S9B7-7039 21 -59979 7039
7040 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B7-235 55 S10B8-7040 20 -59978 7040
7041 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B7-235 55 S1B9-7041 19 -59977 7041
7042 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B7-235 55 S2B10-7042 17 -59976 7042
7043 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B7-235 55 S3B11-7043 16 -59975 7043
7044 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B7-235 55 S4B12-7044 15 -59974 7044
7045 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B7-235 55 S5B1-7045 14 -59973 7045
7046 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B7-235 55 S6B2-7046 13 -59972 7046
7047 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B7-235 55 S7B3-7047 12 -59971 7047
7048 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B7-235 55 S8B4-7048 11 -59970 7048
7049 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B7-235 55 S9B5-7049 10 -59969 7049
7050 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B7-235 55 S10B6-7050 9 -59968 7050
7051 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B8-236 55 S1B7-7051 8 -59967 7051
7052 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B8-236 55 S2B8-7052 7 -59966 7052
7053 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B8-236 55 S3B9-7053 6 -59965 7053
7054 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B8-236 55 S4B10-7054 5 -59964 7054
7055 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B8-236 55 S5B11-7055 4 -59963 7055
7056 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B8-236 55 S6B12-7056 3 -59962 7056
7057 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B8-236 55 S7B1-7057 2 -59961 7057
7058 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B8-236 55 S8B2-7058 1 -59960 7058
7059 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B8-236 55 S9B3-7059 32 -59959 7059
7060 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B8-236 55 S10B4-7060 33 -59958 7060
7061 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B8-236 55 S1B5-7061 34 -59957 7061
7062 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B8-236 55 S2B6-7062 35 -59956 7062
7063 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B8-236 55 S3B7-7063 36 -59955 7063
7064 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B8-236 55 S4B8-7064 37 -59954 7064
7065 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B8-236 55 S5B9-7065 38 -59953 7065
7066 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B8-236 55 S6B10-7066 39 -59952 7066
7067 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B8-236 55 S7B11-7067 40 -59951 7067
7068 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B8-236 55 S8B12-7068 41 -59950 7068
7069 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B8-236 55 S9B1-7069 42 -59949 7069
7070 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B8-236 55 S10B2-7070 43 -59948 7070
7071 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B8-236 55 S1B3-7071 44 -59947 7071
7072 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B8-236 55 S2B4-7072 46 -59946 7072
7073 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B8-236 55 S3B5-7073 47 -59945 7073
7074 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B8-236 55 S4B6-7074 48 -59944 7074
7075 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B8-236 55 S5B7-7075 49 -59943 7075
7076 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B8-236 55 S6B8-7076 50 -59942 7076
7077 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B8-236 55 S7B9-7077 51 -59941 7077
7078 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B8-236 55 S8B10-7078 52 -59940 7078
7079 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B8-236 55 S9B11-7079 53 -59939 7079
7080 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B8-236 55 S10B12-7080 54 -59938 7080
7081 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B9-237 49 S1B1-7081 49 -59937 7081
7082 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B9-237 49 S2B2-7082 50 -59936 7082
7083 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B9-237 49 S3B3-7083 51 -59935 7083
7084 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B9-237 49 S4B4-7084 52 -59934 7084
7085 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B9-237 49 S5B5-7085 53 -59933 7085
7086 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B9-237 49 S6B6-7086 54 -59932 7086
7087 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B9-237 49 S7B7-7087 55 -59931 7087
7088 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B9-237 49 S8B8-7088 56 -59930 7088
7089 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B9-237 49 S9B9-7089 57 -59929 7089
7090 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B9-237 49 S10B10-7090 58 -59928 7090
7091 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B9-237 49 S1B11-7091 59 -59927 7091
7092 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B9-237 49 S2B12-7092 60 -59926 7092
7093 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B9-237 49 S3B1-7093 61 -59925 7093
7094 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B9-237 49 S4B2-7094 62 -59924 7094
7095 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B9-237 49 S5B3-7095 31 -59923 7095
7096 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B9-237 49 S6B4-7096 30 -59922 7096
7097 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B9-237 49 S7B5-7097 29 -59921 7097
7098 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B9-237 49 S8B6-7098 28 -59920 7098
7099 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B9-237 49 S9B7-7099 27 -59919 7099
7100 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B9-237 49 S10B8-7100 26 -59918 7100
7101 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B9-237 49 S1B9-7101 25 -59917 7101
7102 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B9-237 49 S2B10-7102 24 -59916 7102
7103 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B9-237 49 S3B11-7103 23 -59915 7103
7104 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B9-237 49 S4B12-7104 22 -59914 7104
7105 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B9-237 49 S5B1-7105 21 -59913 7105
7106 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B9-237 49 S6B2-7106 20 -59912 7106
7107 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B9-237 49 S7B3-7107 19 -59911 7107
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7108 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B9-237 49 S8B4-7108 17 -59910 7108
7109 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B9-237 49 S9B5-7109 16 -59909 7109
7110 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B9-237 49 S10B6-7110 15 -59908 7110
7111 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B10-238 49 S1B7-7111 14 -59907 7111
7112 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B10-238 49 S2B8-7112 13 -59906 7112
7113 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B10-238 49 S3B9-7113 12 -59905 7113
7114 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B10-238 49 S4B10-7114 11 -59904 7114
7115 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B10-238 49 S5B11-7115 10 -59903 7115
7116 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B10-238 49 S6B12-7116 9 -59902 7116
7117 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B10-238 49 S7B1-7117 8 -59901 7117
7118 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B10-238 49 S8B2-7118 7 -59900 7118
7119 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B10-238 49 S9B3-7119 6 -59899 7119
7120 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B10-238 49 S10B4-7120 5 -59898 7120
7121 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B10-238 49 S1B5-7121 4 -59897 7121
7122 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B10-238 49 S2B6-7122 3 -59896 7122
7123 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B10-238 49 S3B7-7123 2 -59895 7123
7124 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B10-238 49 S4B8-7124 1 -59894 7124
7125 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B10-238 49 S5B9-7125 32 -59893 7125
7126 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B10-238 49 S6B10-7126 33 -59892 7126
7127 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B10-238 49 S7B11-7127 34 -59891 7127
7128 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B10-238 49 S8B12-7128 35 -59890 7128
7129 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B10-238 49 S9B1-7129 36 -59889 7129
7130 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B10-238 49 S10B2-7130 37 -59888 7130
7131 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B10-238 49 S1B3-7131 38 -59887 7131
7132 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B10-238 49 S2B4-7132 39 -59886 7132
7133 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B10-238 49 S3B5-7133 40 -59885 7133
7134 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B10-238 49 S4B6-7134 41 -59884 7134
7135 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B10-238 49 S5B7-7135 42 -59883 7135
7136 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B10-238 49 S6B8-7136 43 -59882 7136
7137 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B10-238 49 S7B9-7137 44 -59881 7137
7138 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B10-238 49 S8B10-7138 46 -59880 7138
7139 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B10-238 49 S9B11-7139 47 -59879 7139
7140 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B10-238 49 S10B12-7140 48 -59878 7140
7141 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B11-239 50 S1B1-7141 50 -59877 7141
7142 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B11-239 50 S2B2-7142 51 -59876 7142
7143 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B11-239 50 S3B3-7143 52 -59875 7143
7144 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B11-239 50 S4B4-7144 53 -59874 7144
7145 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B11-239 50 S5B5-7145 54 -59873 7145
7146 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B11-239 50 S6B6-7146 55 -59872 7146
7147 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B11-239 50 S7B7-7147 56 -59871 7147
7148 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B11-239 50 S8B8-7148 57 -59870 7148
7149 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B11-239 50 S9B9-7149 58 -59869 7149
7150 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B11-239 50 S10B10-7150 59 -59868 7150
7151 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B11-239 50 S1B11-7151 60 -59867 7151
7152 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B11-239 50 S2B12-7152 61 -59866 7152
7153 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B11-239 50 S3B1-7153 62 -59865 7153
7154 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B11-239 50 S4B2-7154 31 -59864 7154
7155 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B11-239 50 S5B3-7155 30 -59863 7155
7156 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B11-239 50 S6B4-7156 29 -59862 7156
7157 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B11-239 50 S7B5-7157 28 -59861 7157
7158 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B11-239 50 S8B6-7158 27 -59860 7158
7159 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B11-239 50 S9B7-7159 26 -59859 7159
7160 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B11-239 50 S10B8-7160 25 -59858 7160
7161 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B11-239 50 S1B9-7161 24 -59857 7161
7162 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B11-239 50 S2B10-7162 23 -59856 7162
7163 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B11-239 50 S3B11-7163 22 -59855 7163
7164 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B11-239 50 S4B12-7164 21 -59854 7164
7165 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B11-239 50 S5B1-7165 20 -59853 7165
7166 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B11-239 50 S6B2-7166 19 -59852 7166
7167 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B11-239 50 S7B3-7167 17 -59851 7167
7168 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B11-239 50 S8B4-7168 16 -59850 7168
7169 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B11-239 50 S9B5-7169 15 -59849 7169
7170 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B11-239 50 S10B6-7170 14 -59848 7170
7171 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B12-240 50 S1B7-7171 13 -59847 7171
7172 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B12-240 50 S2B8-7172 12 -59846 7172
7173 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B12-240 50 S3B9-7173 11 -59845 7173
7174 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B12-240 50 S4B10-7174 10 -59844 7174
7175 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B12-240 50 S5B11-7175 9 -59843 7175
7176 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B12-240 50 S6B12-7176 8 -59842 7176
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7177 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B12-240 50 S7B1-7177 7 -59841 7177
7178 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B12-240 50 S8B2-7178 6 -59840 7178
7179 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B12-240 50 S9B3-7179 5 -59839 7179
7180 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B12-240 50 S10B4-7180 4 -59838 7180
7181 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B12-240 50 S1B5-7181 3 -59837 7181
7182 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B12-240 50 S2B6-7182 2 -59836 7182
7183 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B12-240 50 S3B7-7183 1 -59835 7183
7184 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B12-240 50 S4B8-7184 32 -59834 7184
7185 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B12-240 50 S5B9-7185 33 -59833 7185
7186 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B12-240 50 S6B10-7186 34 -59832 7186
7187 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B12-240 50 S7B11-7187 35 -59831 7187
7188 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B12-240 50 S8B12-7188 36 -59830 7188
7189 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B12-240 50 S9B1-7189 37 -59829 7189
7190 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B12-240 50 S10B2-7190 38 -59828 7190
7191 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B12-240 50 S1B3-7191 39 -59827 7191
7192 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B12-240 50 S2B4-7192 40 -59826 7192
7193 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B12-240 50 S3B5-7193 41 -59825 7193
7194 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B12-240 50 S4B6-7194 42 -59824 7194
7195 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B12-240 50 S5B7-7195 43 -59823 7195
7196 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B12-240 50 S6B8-7196 44 -59822 7196
7197 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B12-240 50 S7B9-7197 46 -59821 7197
7198 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B12-240 50 S8B10-7198 47 -59820 7198
7199 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B12-240 50 S9B11-7199 48 -59819 7199
7200 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S10-20 51 B12-240 50 S10B12-7200 49 -59818 7200
7201 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B1-241 11 S1B1-7201 11 -59817 7201
7202 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B1-241 11 S2B2-7202 10 -59816 7202
7203 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B1-241 11 S3B3-7203 9 -59815 7203
7204 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B1-241 11 S4B4-7204 8 -59814 7204
7205 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B1-241 11 S5B5-7205 7 -59813 7205
7206 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B1-241 11 S6B6-7206 6 -59812 7206
7207 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B1-241 11 S7B7-7207 5 -59811 7207
7208 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B1-241 11 S8B8-7208 4 -59810 7208
7209 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B1-241 11 S9B9-7209 3 -59809 7209
7210 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B1-241 11 S10B10-7210 2 -59808 7210
7211 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B1-241 11 S1B11-7211 1 -59807 7211
7212 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B1-241 11 S2B12-7212 32 -59806 7212
7213 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B1-241 11 S3B1-7213 33 -59805 7213
7214 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B1-241 11 S4B2-7214 34 -59804 7214
7215 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B1-241 11 S5B3-7215 35 -59803 7215
7216 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B1-241 11 S6B4-7216 36 -59802 7216
7217 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B1-241 11 S7B5-7217 37 -59801 7217
7218 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B1-241 11 S8B6-7218 38 -59800 7218
7219 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B1-241 11 S9B7-7219 39 -59799 7219
7220 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B1-241 11 S10B8-7220 40 -59798 7220
7221 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B1-241 11 S1B9-7221 41 -59797 7221
7222 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B1-241 11 S2B10-7222 42 -59796 7222
7223 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B1-241 11 S3B11-7223 43 -59795 7223
7224 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B1-241 11 S4B12-7224 44 -59794 7224
7225 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B1-241 11 S5B1-7225 46 -59793 7225
7226 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B1-241 11 S6B2-7226 47 -59792 7226
7227 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B1-241 11 S7B3-7227 48 -59791 7227
7228 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B1-241 11 S8B4-7228 49 -59790 7228
7229 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B1-241 11 S9B5-7229 50 -59789 7229
7230 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B1-241 11 S10B6-7230 51 -59788 7230
7231 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B2-242 11 S1B7-7231 52 -59787 7231
7232 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B2-242 11 S2B8-7232 53 -59786 7232
7233 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B2-242 11 S3B9-7233 54 -59785 7233
7234 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B2-242 11 S4B10-7234 55 -59784 7234
7235 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B2-242 11 S5B11-7235 56 -59783 7235
7236 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B2-242 11 S6B12-7236 57 -59782 7236
7237 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B2-242 11 S7B1-7237 58 -59781 7237
7238 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B2-242 11 S8B2-7238 59 -59780 7238
7239 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B2-242 11 S9B3-7239 60 -59779 7239
7240 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B2-242 11 S10B4-7240 61 -59778 7240
7241 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B2-242 11 S1B5-7241 62 -59777 7241
7242 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B2-242 11 S2B6-7242 31 -59776 7242
7243 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B2-242 11 S3B7-7243 30 -59775 7243
7244 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B2-242 11 S4B8-7244 29 -59774 7244
7245 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B2-242 11 S5B9-7245 28 -59773 7245
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7246 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B2-242 11 S6B10-7246 27 -59772 7246
7247 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B2-242 11 S7B11-7247 26 -59771 7247
7248 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B2-242 11 S8B12-7248 25 -59770 7248
7249 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B2-242 11 S9B1-7249 24 -59769 7249
7250 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B2-242 11 S10B2-7250 23 -59768 7250
7251 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B2-242 11 S1B3-7251 22 -59767 7251
7252 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B2-242 11 S2B4-7252 21 -59766 7252
7253 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B2-242 11 S3B5-7253 20 -59765 7253
7254 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B2-242 11 S4B6-7254 19 -59764 7254
7255 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B2-242 11 S5B7-7255 17 -59763 7255
7256 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B2-242 11 S6B8-7256 16 -59762 7256
7257 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B2-242 11 S7B9-7257 15 -59761 7257
7258 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B2-242 11 S8B10-7258 14 -59760 7258
7259 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B2-242 11 S9B11-7259 13 -59759 7259
7260 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B2-242 11 S10B12-7260 12 -59758 7260
7261 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B3-243 59 S1B1-7261 59 -59757 7261
7262 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B3-243 59 S2B2-7262 60 -59756 7262
7263 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B3-243 59 S3B3-7263 61 -59755 7263
7264 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B3-243 59 S4B4-7264 62 -59754 7264
7265 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B3-243 59 S5B5-7265 31 -59753 7265
7266 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B3-243 59 S6B6-7266 30 -59752 7266
7267 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B3-243 59 S7B7-7267 29 -59751 7267
7268 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B3-243 59 S8B8-7268 28 -59750 7268
7269 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B3-243 59 S9B9-7269 27 -59749 7269
7270 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B3-243 59 S10B10-7270 26 -59748 7270
7271 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B3-243 59 S1B11-7271 25 -59747 7271
7272 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B3-243 59 S2B12-7272 24 -59746 7272
7273 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B3-243 59 S3B1-7273 23 -59745 7273
7274 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B3-243 59 S4B2-7274 22 -59744 7274
7275 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B3-243 59 S5B3-7275 21 -59743 7275
7276 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B3-243 59 S6B4-7276 20 -59742 7276
7277 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B3-243 59 S7B5-7277 19 -59741 7277
7278 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B3-243 59 S8B6-7278 17 -59740 7278
7279 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B3-243 59 S9B7-7279 16 -59739 7279
7280 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B3-243 59 S10B8-7280 15 -59738 7280
7281 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B3-243 59 S1B9-7281 14 -59737 7281
7282 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B3-243 59 S2B10-7282 13 -59736 7282
7283 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B3-243 59 S3B11-7283 12 -59735 7283
7284 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B3-243 59 S4B12-7284 11 -59734 7284
7285 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B3-243 59 S5B1-7285 10 -59733 7285
7286 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B3-243 59 S6B2-7286 9 -59732 7286
7287 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B3-243 59 S7B3-7287 8 -59731 7287
7288 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B3-243 59 S8B4-7288 7 -59730 7288
7289 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B3-243 59 S9B5-7289 6 -59729 7289
7290 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B3-243 59 S10B6-7290 5 -59728 7290
7291 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B4-244 59 S1B7-7291 4 -59727 7291
7292 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B4-244 59 S2B8-7292 3 -59726 7292
7293 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B4-244 59 S3B9-7293 2 -59725 7293
7294 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B4-244 59 S4B10-7294 1 -59724 7294
7295 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B4-244 59 S5B11-7295 32 -59723 7295
7296 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B4-244 59 S6B12-7296 33 -59722 7296
7297 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B4-244 59 S7B1-7297 34 -59721 7297
7298 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B4-244 59 S8B2-7298 35 -59720 7298
7299 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B4-244 59 S9B3-7299 36 -59719 7299
7300 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B4-244 59 S10B4-7300 37 -59718 7300
7301 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B4-244 59 S1B5-7301 38 -59717 7301
7302 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B4-244 59 S2B6-7302 39 -59716 7302
7303 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B4-244 59 S3B7-7303 40 -59715 7303
7304 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B4-244 59 S4B8-7304 41 -59714 7304
7305 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B4-244 59 S5B9-7305 42 -59713 7305
7306 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B4-244 59 S6B10-7306 43 -59712 7306
7307 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B4-244 59 S7B11-7307 44 -59711 7307
7308 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B4-244 59 S8B12-7308 46 -59710 7308
7309 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B4-244 59 S9B1-7309 47 -59709 7309
7310 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B4-244 59 S10B2-7310 48 -59708 7310
7311 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B4-244 59 S1B3-7311 49 -59707 7311
7312 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B4-244 59 S2B4-7312 50 -59706 7312
7313 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B4-244 59 S3B5-7313 51 -59705 7313
7314 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B4-244 59 S4B6-7314 52 -59704 7314
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7315 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B4-244 59 S5B7-7315 53 -59703 7315
7316 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B4-244 59 S6B8-7316 54 -59702 7316
7317 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B4-244 59 S7B9-7317 55 -59701 7317
7318 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B4-244 59 S8B10-7318 56 -59700 7318
7319 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B4-244 59 S9B11-7319 57 -59699 7319
7320 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B4-244 59 S10B12-7320 58 -59698 7320
7321 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B5-245 35 S1B1-7321 35 -59697 7321
7322 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B5-245 35 S2B2-7322 36 -59696 7322
7323 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B5-245 35 S3B3-7323 37 -59695 7323
7324 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B5-245 35 S4B4-7324 38 -59694 7324
7325 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B5-245 35 S5B5-7325 39 -59693 7325
7326 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B5-245 35 S6B6-7326 40 -59692 7326
7327 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B5-245 35 S7B7-7327 41 -59691 7327
7328 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B5-245 35 S8B8-7328 42 -59690 7328
7329 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B5-245 35 S9B9-7329 43 -59689 7329
7330 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B5-245 35 S10B10-7330 44 -59688 7330
7331 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B5-245 35 S1B11-7331 46 -59687 7331
7332 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B5-245 35 S2B12-7332 47 -59686 7332
7333 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B5-245 35 S3B1-7333 48 -59685 7333
7334 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B5-245 35 S4B2-7334 49 -59684 7334
7335 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B5-245 35 S5B3-7335 50 -59683 7335
7336 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B5-245 35 S6B4-7336 51 -59682 7336
7337 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B5-245 35 S7B5-7337 52 -59681 7337
7338 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B5-245 35 S8B6-7338 53 -59680 7338
7339 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B5-245 35 S9B7-7339 54 -59679 7339
7340 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B5-245 35 S10B8-7340 55 -59678 7340
7341 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B5-245 35 S1B9-7341 56 -59677 7341
7342 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B5-245 35 S2B10-7342 57 -59676 7342
7343 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B5-245 35 S3B11-7343 58 -59675 7343
7344 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B5-245 35 S4B12-7344 59 -59674 7344
7345 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B5-245 35 S5B1-7345 60 -59673 7345
7346 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B5-245 35 S6B2-7346 61 -59672 7346
7347 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B5-245 35 S7B3-7347 62 -59671 7347
7348 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B5-245 35 S8B4-7348 31 -59670 7348
7349 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B5-245 35 S9B5-7349 30 -59669 7349
7350 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B5-245 35 S10B6-7350 29 -59668 7350
7351 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B6-246 35 S1B7-7351 28 -59667 7351
7352 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B6-246 35 S2B8-7352 27 -59666 7352
7353 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B6-246 35 S3B9-7353 26 -59665 7353
7354 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B6-246 35 S4B10-7354 25 -59664 7354
7355 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B6-246 35 S5B11-7355 24 -59663 7355
7356 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B6-246 35 S6B12-7356 23 -59662 7356
7357 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B6-246 35 S7B1-7357 22 -59661 7357
7358 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B6-246 35 S8B2-7358 21 -59660 7358
7359 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B6-246 35 S9B3-7359 20 -59659 7359
7360 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B6-246 35 S10B4-7360 19 -59658 7360
7361 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B6-246 35 S1B5-7361 17 -59657 7361
7362 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B6-246 35 S2B6-7362 16 -59656 7362
7363 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B6-246 35 S3B7-7363 15 -59655 7363
7364 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B6-246 35 S4B8-7364 14 -59654 7364
7365 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B6-246 35 S5B9-7365 13 -59653 7365
7366 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B6-246 35 S6B10-7366 12 -59652 7366
7367 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B6-246 35 S7B11-7367 11 -59651 7367
7368 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B6-246 35 S8B12-7368 10 -59650 7368
7369 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B6-246 35 S9B1-7369 9 -59649 7369
7370 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B6-246 35 S10B2-7370 8 -59648 7370
7371 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B6-246 35 S1B3-7371 7 -59647 7371
7372 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B6-246 35 S2B4-7372 6 -59646 7372
7373 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B6-246 35 S3B5-7373 5 -59645 7373
7374 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B6-246 35 S4B6-7374 4 -59644 7374
7375 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B6-246 35 S5B7-7375 3 -59643 7375
7376 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B6-246 35 S6B8-7376 2 -59642 7376
7377 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B6-246 35 S7B9-7377 1 -59641 7377
7378 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B6-246 35 S8B10-7378 32 -59640 7378
7379 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B6-246 35 S9B11-7379 33 -59639 7379
7380 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B6-246 35 S10B12-7380 34 -59638 7380
7381 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B7-247 47 S1B1-7381 47 -59637 7381
7382 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B7-247 47 S2B2-7382 48 -59636 7382
7383 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B7-247 47 S3B3-7383 49 -59635 7383
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7384 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B7-247 47 S4B4-7384 50 -59634 7384
7385 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B7-247 47 S5B5-7385 51 -59633 7385
7386 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B7-247 47 S6B6-7386 52 -59632 7386
7387 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B7-247 47 S7B7-7387 53 -59631 7387
7388 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B7-247 47 S8B8-7388 54 -59630 7388
7389 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B7-247 47 S9B9-7389 55 -59629 7389
7390 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B7-247 47 S10B10-7390 56 -59628 7390
7391 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B7-247 47 S1B11-7391 57 -59627 7391
7392 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B7-247 47 S2B12-7392 58 -59626 7392
7393 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B7-247 47 S3B1-7393 59 -59625 7393
7394 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B7-247 47 S4B2-7394 60 -59624 7394
7395 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B7-247 47 S5B3-7395 61 -59623 7395
7396 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B7-247 47 S6B4-7396 62 -59622 7396
7397 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B7-247 47 S7B5-7397 31 -59621 7397
7398 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B7-247 47 S8B6-7398 30 -59620 7398
7399 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B7-247 47 S9B7-7399 29 -59619 7399
7400 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B7-247 47 S10B8-7400 28 -59618 7400
7401 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B7-247 47 S1B9-7401 27 -59617 7401
7402 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B7-247 47 S2B10-7402 26 -59616 7402
7403 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B7-247 47 S3B11-7403 25 -59615 7403
7404 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B7-247 47 S4B12-7404 24 -59614 7404
7405 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B7-247 47 S5B1-7405 23 -59613 7405
7406 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B7-247 47 S6B2-7406 22 -59612 7406
7407 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B7-247 47 S7B3-7407 21 -59611 7407
7408 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B7-247 47 S8B4-7408 20 -59610 7408
7409 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B7-247 47 S9B5-7409 19 -59609 7409
7410 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B7-247 47 S10B6-7410 17 -59608 7410
7411 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B8-248 47 S1B7-7411 16 -59607 7411
7412 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B8-248 47 S2B8-7412 15 -59606 7412
7413 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B8-248 47 S3B9-7413 14 -59605 7413
7414 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B8-248 47 S4B10-7414 13 -59604 7414
7415 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B8-248 47 S5B11-7415 12 -59603 7415
7416 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B8-248 47 S6B12-7416 11 -59602 7416
7417 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B8-248 47 S7B1-7417 10 -59601 7417
7418 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B8-248 47 S8B2-7418 9 -59600 7418
7419 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B8-248 47 S9B3-7419 8 -59599 7419
7420 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B8-248 47 S10B4-7420 7 -59598 7420
7421 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B8-248 47 S1B5-7421 6 -59597 7421
7422 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B8-248 47 S2B6-7422 5 -59596 7422
7423 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B8-248 47 S3B7-7423 4 -59595 7423
7424 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B8-248 47 S4B8-7424 3 -59594 7424
7425 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B8-248 47 S5B9-7425 2 -59593 7425
7426 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B8-248 47 S6B10-7426 1 -59592 7426
7427 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B8-248 47 S7B11-7427 32 -59591 7427
7428 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B8-248 47 S8B12-7428 33 -59590 7428
7429 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B8-248 47 S9B1-7429 34 -59589 7429
7430 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B8-248 47 S10B2-7430 35 -59588 7430
7431 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B8-248 47 S1B3-7431 36 -59587 7431
7432 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B8-248 47 S2B4-7432 37 -59586 7432
7433 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B8-248 47 S3B5-7433 38 -59585 7433
7434 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B8-248 47 S4B6-7434 39 -59584 7434
7435 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B8-248 47 S5B7-7435 40 -59583 7435
7436 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B8-248 47 S6B8-7436 41 -59582 7436
7437 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B8-248 47 S7B9-7437 42 -59581 7437
7438 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B8-248 47 S8B10-7438 43 -59580 7438
7439 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B8-248 47 S9B11-7439 44 -59579 7439
7440 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B8-248 47 S10B12-7440 46 -59578 7440
7441 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B9-249 41 S1B1-7441 41 -59577 7441
7442 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B9-249 41 S2B2-7442 42 -59576 7442
7443 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B9-249 41 S3B3-7443 43 -59575 7443
7444 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B9-249 41 S4B4-7444 44 -59574 7444
7445 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B9-249 41 S5B5-7445 46 -59573 7445
7446 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B9-249 41 S6B6-7446 47 -59572 7446
7447 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B9-249 41 S7B7-7447 48 -59571 7447
7448 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B9-249 41 S8B8-7448 49 -59570 7448
7449 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B9-249 41 S9B9-7449 50 -59569 7449
7450 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B9-249 41 S10B10-7450 51 -59568 7450
7451 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B9-249 41 S1B11-7451 52 -59567 7451
7452 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B9-249 41 S2B12-7452 53 -59566 7452
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7453 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B9-249 41 S3B1-7453 54 -59565 7453
7454 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B9-249 41 S4B2-7454 55 -59564 7454
7455 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B9-249 41 S5B3-7455 56 -59563 7455
7456 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B9-249 41 S6B4-7456 57 -59562 7456
7457 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B9-249 41 S7B5-7457 58 -59561 7457
7458 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B9-249 41 S8B6-7458 59 -59560 7458
7459 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B9-249 41 S9B7-7459 60 -59559 7459
7460 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B9-249 41 S10B8-7460 61 -59558 7460
7461 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B9-249 41 S1B9-7461 62 -59557 7461
7462 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B9-249 41 S2B10-7462 31 -59556 7462
7463 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B9-249 41 S3B11-7463 30 -59555 7463
7464 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B9-249 41 S4B12-7464 29 -59554 7464
7465 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B9-249 41 S5B1-7465 28 -59553 7465
7466 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B9-249 41 S6B2-7466 27 -59552 7466
7467 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B9-249 41 S7B3-7467 26 -59551 7467
7468 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B9-249 41 S8B4-7468 25 -59550 7468
7469 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B9-249 41 S9B5-7469 24 -59549 7469
7470 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B9-249 41 S10B6-7470 23 -59548 7470
7471 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B10-250 41 S1B7-7471 22 -59547 7471
7472 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B10-250 41 S2B8-7472 21 -59546 7472
7473 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B10-250 41 S3B9-7473 20 -59545 7473
7474 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B10-250 41 S4B10-7474 19 -59544 7474
7475 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B10-250 41 S5B11-7475 17 -59543 7475
7476 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B10-250 41 S6B12-7476 16 -59542 7476
7477 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B10-250 41 S7B1-7477 15 -59541 7477
7478 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B10-250 41 S8B2-7478 14 -59540 7478
7479 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B10-250 41 S9B3-7479 13 -59539 7479
7480 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B10-250 41 S10B4-7480 12 -59538 7480
7481 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B10-250 41 S1B5-7481 11 -59537 7481
7482 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B10-250 41 S2B6-7482 10 -59536 7482
7483 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B10-250 41 S3B7-7483 9 -59535 7483
7484 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B10-250 41 S4B8-7484 8 -59534 7484
7485 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B10-250 41 S5B9-7485 7 -59533 7485
7486 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B10-250 41 S6B10-7486 6 -59532 7486
7487 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B10-250 41 S7B11-7487 5 -59531 7487
7488 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B10-250 41 S8B12-7488 4 -59530 7488
7489 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B10-250 41 S9B1-7489 3 -59529 7489
7490 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B10-250 41 S10B2-7490 2 -59528 7490
7491 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B10-250 41 S1B3-7491 1 -59527 7491
7492 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B10-250 41 S2B4-7492 32 -59526 7492
7493 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B10-250 41 S3B5-7493 33 -59525 7493
7494 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B10-250 41 S4B6-7494 34 -59524 7494
7495 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B10-250 41 S5B7-7495 35 -59523 7495
7496 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B10-250 41 S6B8-7496 36 -59522 7496
7497 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B10-250 41 S7B9-7497 37 -59521 7497
7498 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B10-250 41 S8B10-7498 38 -59520 7498
7499 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B10-250 41 S9B11-7499 39 -59519 7499
7500 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B10-250 41 S10B12-7500 40 -59518 7500
7501 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B11-251 42 S1B1-7501 42 -59517 7501
7502 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B11-251 42 S2B2-7502 43 -59516 7502
7503 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B11-251 42 S3B3-7503 44 -59515 7503
7504 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B11-251 42 S4B4-7504 46 -59514 7504
7505 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B11-251 42 S5B5-7505 47 -59513 7505
7506 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B11-251 42 S6B6-7506 48 -59512 7506
7507 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B11-251 42 S7B7-7507 49 -59511 7507
7508 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B11-251 42 S8B8-7508 50 -59510 7508
7509 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B11-251 42 S9B9-7509 51 -59509 7509
7510 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B11-251 42 S10B10-7510 52 -59508 7510
7511 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B11-251 42 S1B11-7511 53 -59507 7511
7512 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B11-251 42 S2B12-7512 54 -59506 7512
7513 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B11-251 42 S3B1-7513 55 -59505 7513
7514 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B11-251 42 S4B2-7514 56 -59504 7514
7515 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B11-251 42 S5B3-7515 57 -59503 7515
7516 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B11-251 42 S6B4-7516 58 -59502 7516
7517 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B11-251 42 S7B5-7517 59 -59501 7517
7518 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B11-251 42 S8B6-7518 60 -59500 7518
7519 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B11-251 42 S9B7-7519 61 -59499 7519
7520 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B11-251 42 S10B8-7520 62 -59498 7520
7521 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B11-251 42 S1B9-7521 31 -59497 7521
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7522 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B11-251 42 S2B10-7522 30 -59496 7522
7523 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B11-251 42 S3B11-7523 29 -59495 7523
7524 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B11-251 42 S4B12-7524 28 -59494 7524
7525 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B11-251 42 S5B1-7525 27 -59493 7525
7526 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B11-251 42 S6B2-7526 26 -59492 7526
7527 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B11-251 42 S7B3-7527 25 -59491 7527
7528 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B11-251 42 S8B4-7528 24 -59490 7528
7529 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B11-251 42 S9B5-7529 23 -59489 7529
7530 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B11-251 42 S10B6-7530 22 -59488 7530
7531 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B12-252 42 S1B7-7531 21 -59487 7531
7532 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B12-252 42 S2B8-7532 20 -59486 7532
7533 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B12-252 42 S3B9-7533 19 -59485 7533
7534 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B12-252 42 S4B10-7534 17 -59484 7534
7535 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B12-252 42 S5B11-7535 16 -59483 7535
7536 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B12-252 42 S6B12-7536 15 -59482 7536
7537 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B12-252 42 S7B1-7537 14 -59481 7537
7538 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B12-252 42 S8B2-7538 13 -59480 7538
7539 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B12-252 42 S9B3-7539 12 -59479 7539
7540 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B12-252 42 S10B4-7540 11 -59478 7540
7541 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B12-252 42 S1B5-7541 10 -59477 7541
7542 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B12-252 42 S2B6-7542 9 -59476 7542
7543 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B12-252 42 S3B7-7543 8 -59475 7543
7544 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B12-252 42 S4B8-7544 7 -59474 7544
7545 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B12-252 42 S5B9-7545 6 -59473 7545
7546 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B12-252 42 S6B10-7546 5 -59472 7546
7547 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B12-252 42 S7B11-7547 4 -59471 7547
7548 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B12-252 42 S8B12-7548 3 -59470 7548
7549 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B12-252 42 S9B1-7549 2 -59469 7549
7550 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B12-252 42 S10B2-7550 1 -59468 7550
7551 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B12-252 42 S1B3-7551 32 -59467 7551
7552 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B12-252 42 S2B4-7552 33 -59466 7552
7553 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B12-252 42 S3B5-7553 34 -59465 7553
7554 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B12-252 42 S4B6-7554 35 -59464 7554
7555 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B12-252 42 S5B7-7555 36 -59463 7555
7556 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B12-252 42 S6B8-7556 37 -59462 7556
7557 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B12-252 42 S7B9-7557 38 -59461 7557
7558 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B12-252 42 S8B10-7558 39 -59460 7558
7559 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B12-252 42 S9B11-7559 40 -59459 7559
7560 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S1-21 43 B12-252 42 S10B12-7560 41 -59458 7560
7561 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B1-253 7 S1B1-7561 7 -59457 7561
7562 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B1-253 7 S2B2-7562 6 -59456 7562
7563 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B1-253 7 S3B3-7563 5 -59455 7563
7564 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B1-253 7 S4B4-7564 4 -59454 7564
7565 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B1-253 7 S5B5-7565 3 -59453 7565
7566 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B1-253 7 S6B6-7566 2 -59452 7566
7567 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B1-253 7 S7B7-7567 1 -59451 7567
7568 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B1-253 7 S8B8-7568 32 -59450 7568
7569 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B1-253 7 S9B9-7569 33 -59449 7569
7570 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B1-253 7 S10B10-7570 34 -59448 7570
7571 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B1-253 7 S1B11-7571 35 -59447 7571
7572 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B1-253 7 S2B12-7572 36 -59446 7572
7573 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B1-253 7 S3B1-7573 37 -59445 7573
7574 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B1-253 7 S4B2-7574 38 -59444 7574
7575 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B1-253 7 S5B3-7575 39 -59443 7575
7576 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B1-253 7 S6B4-7576 40 -59442 7576
7577 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B1-253 7 S7B5-7577 41 -59441 7577
7578 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B1-253 7 S8B6-7578 42 -59440 7578
7579 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B1-253 7 S9B7-7579 43 -59439 7579
7580 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B1-253 7 S10B8-7580 44 -59438 7580
7581 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B1-253 7 S1B9-7581 46 -59437 7581
7582 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B1-253 7 S2B10-7582 47 -59436 7582
7583 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B1-253 7 S3B11-7583 48 -59435 7583
7584 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B1-253 7 S4B12-7584 49 -59434 7584
7585 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B1-253 7 S5B1-7585 50 -59433 7585
7586 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B1-253 7 S6B2-7586 51 -59432 7586
7587 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B1-253 7 S7B3-7587 52 -59431 7587
7588 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B1-253 7 S8B4-7588 53 -59430 7588
7589 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B1-253 7 S9B5-7589 54 -59429 7589
7590 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B1-253 7 S10B6-7590 55 -59428 7590
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7591 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B2-254 7 S1B7-7591 56 -59427 7591
7592 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B2-254 7 S2B8-7592 57 -59426 7592
7593 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B2-254 7 S3B9-7593 58 -59425 7593
7594 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B2-254 7 S4B10-7594 59 -59424 7594
7595 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B2-254 7 S5B11-7595 60 -59423 7595
7596 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B2-254 7 S6B12-7596 61 -59422 7596
7597 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B2-254 7 S7B1-7597 62 -59421 7597
7598 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B2-254 7 S8B2-7598 31 -59420 7598
7599 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B2-254 7 S9B3-7599 30 -59419 7599
7600 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B2-254 7 S10B4-7600 29 -59418 7600
7601 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B2-254 7 S1B5-7601 28 -59417 7601
7602 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B2-254 7 S2B6-7602 27 -59416 7602
7603 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B2-254 7 S3B7-7603 26 -59415 7603
7604 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B2-254 7 S4B8-7604 25 -59414 7604
7605 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B2-254 7 S5B9-7605 24 -59413 7605
7606 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B2-254 7 S6B10-7606 23 -59412 7606
7607 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B2-254 7 S7B11-7607 22 -59411 7607
7608 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B2-254 7 S8B12-7608 21 -59410 7608
7609 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B2-254 7 S9B1-7609 20 -59409 7609
7610 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B2-254 7 S10B2-7610 19 -59408 7610
7611 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B2-254 7 S1B3-7611 17 -59407 7611
7612 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B2-254 7 S2B4-7612 16 -59406 7612
7613 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B2-254 7 S3B5-7613 15 -59405 7613
7614 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B2-254 7 S4B6-7614 14 -59404 7614
7615 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B2-254 7 S5B7-7615 13 -59403 7615
7616 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B2-254 7 S6B8-7616 12 -59402 7616
7617 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B2-254 7 S7B9-7617 11 -59401 7617
7618 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B2-254 7 S8B10-7618 10 -59400 7618
7619 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B2-254 7 S9B11-7619 9 -59399 7619
7620 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B2-254 7 S10B12-7620 8 -59398 7620
7621 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B3-255 55 S1B1-7621 55 -59397 7621
7622 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B3-255 55 S2B2-7622 56 -59396 7622
7623 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B3-255 55 S3B3-7623 57 -59395 7623
7624 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B3-255 55 S4B4-7624 58 -59394 7624
7625 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B3-255 55 S5B5-7625 59 -59393 7625
7626 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B3-255 55 S6B6-7626 60 -59392 7626
7627 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B3-255 55 S7B7-7627 61 -59391 7627
7628 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B3-255 55 S8B8-7628 62 -59390 7628
7629 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B3-255 55 S9B9-7629 31 -59389 7629
7630 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B3-255 55 S10B10-7630 30 -59388 7630
7631 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B3-255 55 S1B11-7631 29 -59387 7631
7632 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B3-255 55 S2B12-7632 28 -59386 7632
7633 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B3-255 55 S3B1-7633 27 -59385 7633
7634 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B3-255 55 S4B2-7634 26 -59384 7634
7635 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B3-255 55 S5B3-7635 25 -59383 7635
7636 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B3-255 55 S6B4-7636 24 -59382 7636
7637 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B3-255 55 S7B5-7637 23 -59381 7637
7638 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B3-255 55 S8B6-7638 22 -59380 7638
7639 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B3-255 55 S9B7-7639 21 -59379 7639
7640 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B3-255 55 S10B8-7640 20 -59378 7640
7641 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B3-255 55 S1B9-7641 19 -59377 7641
7642 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B3-255 55 S2B10-7642 17 -59376 7642
7643 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B3-255 55 S3B11-7643 16 -59375 7643
7644 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B3-255 55 S4B12-7644 15 -59374 7644
7645 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B3-255 55 S5B1-7645 14 -59373 7645
7646 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B3-255 55 S6B2-7646 13 -59372 7646
7647 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B3-255 55 S7B3-7647 12 -59371 7647
7648 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B3-255 55 S8B4-7648 11 -59370 7648
7649 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B3-255 55 S9B5-7649 10 -59369 7649
7650 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B3-255 55 S10B6-7650 9 -59368 7650
7651 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B4-256 55 S1B7-7651 8 -59367 7651
7652 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B4-256 55 S2B8-7652 7 -59366 7652
7653 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B4-256 55 S3B9-7653 6 -59365 7653
7654 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B4-256 55 S4B10-7654 5 -59364 7654
7655 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B4-256 55 S5B11-7655 4 -59363 7655
7656 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B4-256 55 S6B12-7656 3 -59362 7656
7657 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B4-256 55 S7B1-7657 2 -59361 7657
7658 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B4-256 55 S8B2-7658 1 -59360 7658
7659 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B4-256 55 S9B3-7659 32 -59359 7659
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7660 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B4-256 55 S10B4-7660 33 -59358 7660
7661 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B4-256 55 S1B5-7661 34 -59357 7661
7662 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B4-256 55 S2B6-7662 35 -59356 7662
7663 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B4-256 55 S3B7-7663 36 -59355 7663
7664 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B4-256 55 S4B8-7664 37 -59354 7664
7665 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B4-256 55 S5B9-7665 38 -59353 7665
7666 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B4-256 55 S6B10-7666 39 -59352 7666
7667 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B4-256 55 S7B11-7667 40 -59351 7667
7668 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B4-256 55 S8B12-7668 41 -59350 7668
7669 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B4-256 55 S9B1-7669 42 -59349 7669
7670 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B4-256 55 S10B2-7670 43 -59348 7670
7671 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B4-256 55 S1B3-7671 44 -59347 7671
7672 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B4-256 55 S2B4-7672 46 -59346 7672
7673 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B4-256 55 S3B5-7673 47 -59345 7673
7674 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B4-256 55 S4B6-7674 48 -59344 7674
7675 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B4-256 55 S5B7-7675 49 -59343 7675
7676 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B4-256 55 S6B8-7676 50 -59342 7676
7677 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B4-256 55 S7B9-7677 51 -59341 7677
7678 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B4-256 55 S8B10-7678 52 -59340 7678
7679 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B4-256 55 S9B11-7679 53 -59339 7679
7680 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B4-256 55 S10B12-7680 54 -59338 7680
7681 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B5-257 47 S1B1-7681 47 -59337 7681
7682 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B5-257 47 S2B2-7682 48 -59336 7682
7683 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B5-257 47 S3B3-7683 49 -59335 7683
7684 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B5-257 47 S4B4-7684 50 -59334 7684
7685 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B5-257 47 S5B5-7685 51 -59333 7685
7686 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B5-257 47 S6B6-7686 52 -59332 7686
7687 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B5-257 47 S7B7-7687 53 -59331 7687
7688 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B5-257 47 S8B8-7688 54 -59330 7688
7689 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B5-257 47 S9B9-7689 55 -59329 7689
7690 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B5-257 47 S10B10-7690 56 -59328 7690
7691 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B5-257 47 S1B11-7691 57 -59327 7691
7692 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B5-257 47 S2B12-7692 58 -59326 7692
7693 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B5-257 47 S3B1-7693 59 -59325 7693
7694 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B5-257 47 S4B2-7694 60 -59324 7694
7695 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B5-257 47 S5B3-7695 61 -59323 7695
7696 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B5-257 47 S6B4-7696 62 -59322 7696
7697 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B5-257 47 S7B5-7697 31 -59321 7697
7698 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B5-257 47 S8B6-7698 30 -59320 7698
7699 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B5-257 47 S9B7-7699 29 -59319 7699
7700 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B5-257 47 S10B8-7700 28 -59318 7700
7701 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B5-257 47 S1B9-7701 27 -59317 7701
7702 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B5-257 47 S2B10-7702 26 -59316 7702
7703 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B5-257 47 S3B11-7703 25 -59315 7703
7704 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B5-257 47 S4B12-7704 24 -59314 7704
7705 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B5-257 47 S5B1-7705 23 -59313 7705
7706 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B5-257 47 S6B2-7706 22 -59312 7706
7707 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B5-257 47 S7B3-7707 21 -59311 7707
7708 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B5-257 47 S8B4-7708 20 -59310 7708
7709 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B5-257 47 S9B5-7709 19 -59309 7709
7710 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B5-257 47 S10B6-7710 17 -59308 7710
7711 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B6-258 47 S1B7-7711 16 -59307 7711
7712 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B6-258 47 S2B8-7712 15 -59306 7712
7713 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B6-258 47 S3B9-7713 14 -59305 7713
7714 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B6-258 47 S4B10-7714 13 -59304 7714
7715 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B6-258 47 S5B11-7715 12 -59303 7715
7716 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B6-258 47 S6B12-7716 11 -59302 7716
7717 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B6-258 47 S7B1-7717 10 -59301 7717
7718 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B6-258 47 S8B2-7718 9 -59300 7718
7719 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B6-258 47 S9B3-7719 8 -59299 7719
7720 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B6-258 47 S10B4-7720 7 -59298 7720
7721 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B6-258 47 S1B5-7721 6 -59297 7721
7722 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B6-258 47 S2B6-7722 5 -59296 7722
7723 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B6-258 47 S3B7-7723 4 -59295 7723
7724 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B6-258 47 S4B8-7724 3 -59294 7724
7725 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B6-258 47 S5B9-7725 2 -59293 7725
7726 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B6-258 47 S6B10-7726 1 -59292 7726
7727 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B6-258 47 S7B11-7727 32 -59291 7727
7728 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B6-258 47 S8B12-7728 33 -59290 7728
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7729 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B6-258 47 S9B1-7729 34 -59289 7729
7730 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B6-258 47 S10B2-7730 35 -59288 7730
7731 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B6-258 47 S1B3-7731 36 -59287 7731
7732 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B6-258 47 S2B4-7732 37 -59286 7732
7733 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B6-258 47 S3B5-7733 38 -59285 7733
7734 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B6-258 47 S4B6-7734 39 -59284 7734
7735 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B6-258 47 S5B7-7735 40 -59283 7735
7736 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B6-258 47 S6B8-7736 41 -59282 7736
7737 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B6-258 47 S7B9-7737 42 -59281 7737
7738 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B6-258 47 S8B10-7738 43 -59280 7738
7739 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B6-258 47 S9B11-7739 44 -59279 7739
7740 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B6-258 47 S10B12-7740 46 -59278 7740
7741 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B7-259 35 S1B1-7741 35 -59277 7741
7742 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B7-259 35 S2B2-7742 36 -59276 7742
7743 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B7-259 35 S3B3-7743 37 -59275 7743
7744 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B7-259 35 S4B4-7744 38 -59274 7744
7745 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B7-259 35 S5B5-7745 39 -59273 7745
7746 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B7-259 35 S6B6-7746 40 -59272 7746
7747 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B7-259 35 S7B7-7747 41 -59271 7747
7748 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B7-259 35 S8B8-7748 42 -59270 7748
7749 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B7-259 35 S9B9-7749 43 -59269 7749
7750 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B7-259 35 S10B10-7750 44 -59268 7750
7751 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B7-259 35 S1B11-7751 46 -59267 7751
7752 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B7-259 35 S2B12-7752 47 -59266 7752
7753 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B7-259 35 S3B1-7753 48 -59265 7753
7754 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B7-259 35 S4B2-7754 49 -59264 7754
7755 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B7-259 35 S5B3-7755 50 -59263 7755
7756 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B7-259 35 S6B4-7756 51 -59262 7756
7757 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B7-259 35 S7B5-7757 52 -59261 7757
7758 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B7-259 35 S8B6-7758 53 -59260 7758
7759 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B7-259 35 S9B7-7759 54 -59259 7759
7760 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B7-259 35 S10B8-7760 55 -59258 7760
7761 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B7-259 35 S1B9-7761 56 -59257 7761
7762 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B7-259 35 S2B10-7762 57 -59256 7762
7763 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B7-259 35 S3B11-7763 58 -59255 7763
7764 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B7-259 35 S4B12-7764 59 -59254 7764
7765 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B7-259 35 S5B1-7765 60 -59253 7765
7766 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B7-259 35 S6B2-7766 61 -59252 7766
7767 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B7-259 35 S7B3-7767 62 -59251 7767
7768 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B7-259 35 S8B4-7768 31 -59250 7768
7769 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B7-259 35 S9B5-7769 30 -59249 7769
7770 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B7-259 35 S10B6-7770 29 -59248 7770
7771 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B8-260 35 S1B7-7771 28 -59247 7771
7772 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B8-260 35 S2B8-7772 27 -59246 7772
7773 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B8-260 35 S3B9-7773 26 -59245 7773
7774 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B8-260 35 S4B10-7774 25 -59244 7774
7775 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B8-260 35 S5B11-7775 24 -59243 7775
7776 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B8-260 35 S6B12-7776 23 -59242 7776
7777 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B8-260 35 S7B1-7777 22 -59241 7777
7778 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B8-260 35 S8B2-7778 21 -59240 7778
7779 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B8-260 35 S9B3-7779 20 -59239 7779
7780 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B8-260 35 S10B4-7780 19 -59238 7780
7781 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B8-260 35 S1B5-7781 17 -59237 7781
7782 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B8-260 35 S2B6-7782 16 -59236 7782
7783 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B8-260 35 S3B7-7783 15 -59235 7783
7784 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B8-260 35 S4B8-7784 14 -59234 7784
7785 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B8-260 35 S5B9-7785 13 -59233 7785
7786 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B8-260 35 S6B10-7786 12 -59232 7786
7787 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B8-260 35 S7B11-7787 11 -59231 7787
7788 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B8-260 35 S8B12-7788 10 -59230 7788
7789 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B8-260 35 S9B1-7789 9 -59229 7789
7790 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B8-260 35 S10B2-7790 8 -59228 7790
7791 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B8-260 35 S1B3-7791 7 -59227 7791
7792 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B8-260 35 S2B4-7792 6 -59226 7792
7793 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B8-260 35 S3B5-7793 5 -59225 7793
7794 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B8-260 35 S4B6-7794 4 -59224 7794
7795 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B8-260 35 S5B7-7795 3 -59223 7795
7796 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B8-260 35 S6B8-7796 2 -59222 7796
7797 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B8-260 35 S7B9-7797 1 -59221 7797
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7798 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B8-260 35 S8B10-7798 32 -59220 7798
7799 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B8-260 35 S9B11-7799 33 -59219 7799
7800 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B8-260 35 S10B12-7800 34 -59218 7800
7801 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B9-261 37 S1B1-7801 37 -59217 7801
7802 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B9-261 37 S2B2-7802 38 -59216 7802
7803 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B9-261 37 S3B3-7803 39 -59215 7803
7804 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B9-261 37 S4B4-7804 40 -59214 7804
7805 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B9-261 37 S5B5-7805 41 -59213 7805
7806 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B9-261 37 S6B6-7806 42 -59212 7806
7807 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B9-261 37 S7B7-7807 43 -59211 7807
7808 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B9-261 37 S8B8-7808 44 -59210 7808
7809 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B9-261 37 S9B9-7809 46 -59209 7809
7810 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B9-261 37 S10B10-7810 47 -59208 7810
7811 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B9-261 37 S1B11-7811 48 -59207 7811
7812 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B9-261 37 S2B12-7812 49 -59206 7812
7813 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B9-261 37 S3B1-7813 50 -59205 7813
7814 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B9-261 37 S4B2-7814 51 -59204 7814
7815 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B9-261 37 S5B3-7815 52 -59203 7815
7816 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B9-261 37 S6B4-7816 53 -59202 7816
7817 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B9-261 37 S7B5-7817 54 -59201 7817
7818 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B9-261 37 S8B6-7818 55 -59200 7818
7819 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B9-261 37 S9B7-7819 56 -59199 7819
7820 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B9-261 37 S10B8-7820 57 -59198 7820
7821 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B9-261 37 S1B9-7821 58 -59197 7821
7822 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B9-261 37 S2B10-7822 59 -59196 7822
7823 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B9-261 37 S3B11-7823 60 -59195 7823
7824 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B9-261 37 S4B12-7824 61 -59194 7824
7825 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B9-261 37 S5B1-7825 62 -59193 7825
7826 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B9-261 37 S6B2-7826 31 -59192 7826
7827 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B9-261 37 S7B3-7827 30 -59191 7827
7828 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B9-261 37 S8B4-7828 29 -59190 7828
7829 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B9-261 37 S9B5-7829 28 -59189 7829
7830 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B9-261 37 S10B6-7830 27 -59188 7830
7831 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B10-262 37 S1B7-7831 26 -59187 7831
7832 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B10-262 37 S2B8-7832 25 -59186 7832
7833 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B10-262 37 S3B9-7833 24 -59185 7833
7834 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B10-262 37 S4B10-7834 23 -59184 7834
7835 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B10-262 37 S5B11-7835 22 -59183 7835
7836 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B10-262 37 S6B12-7836 21 -59182 7836
7837 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B10-262 37 S7B1-7837 20 -59181 7837
7838 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B10-262 37 S8B2-7838 19 -59180 7838
7839 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B10-262 37 S9B3-7839 17 -59179 7839
7840 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B10-262 37 S10B4-7840 16 -59178 7840
7841 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B10-262 37 S1B5-7841 15 -59177 7841
7842 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B10-262 37 S2B6-7842 14 -59176 7842
7843 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B10-262 37 S3B7-7843 13 -59175 7843
7844 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B10-262 37 S4B8-7844 12 -59174 7844
7845 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B10-262 37 S5B9-7845 11 -59173 7845
7846 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B10-262 37 S6B10-7846 10 -59172 7846
7847 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B10-262 37 S7B11-7847 9 -59171 7847
7848 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B10-262 37 S8B12-7848 8 -59170 7848
7849 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B10-262 37 S9B1-7849 7 -59169 7849
7850 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B10-262 37 S10B2-7850 6 -59168 7850
7851 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B10-262 37 S1B3-7851 5 -59167 7851
7852 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B10-262 37 S2B4-7852 4 -59166 7852
7853 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B10-262 37 S3B5-7853 3 -59165 7853
7854 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B10-262 37 S4B6-7854 2 -59164 7854
7855 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B10-262 37 S5B7-7855 1 -59163 7855
7856 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B10-262 37 S6B8-7856 32 -59162 7856
7857 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B10-262 37 S7B9-7857 33 -59161 7857
7858 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B10-262 37 S8B10-7858 34 -59160 7858
7859 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B10-262 37 S9B11-7859 35 -59159 7859
7860 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B10-262 37 S10B12-7860 36 -59158 7860
7861 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B11-263 38 S1B1-7861 38 -59157 7861
7862 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B11-263 38 S2B2-7862 39 -59156 7862
7863 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B11-263 38 S3B3-7863 40 -59155 7863
7864 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B11-263 38 S4B4-7864 41 -59154 7864
7865 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B11-263 38 S5B5-7865 42 -59153 7865
7866 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B11-263 38 S6B6-7866 43 -59152 7866
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7867 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B11-263 38 S7B7-7867 44 -59151 7867
7868 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B11-263 38 S8B8-7868 46 -59150 7868
7869 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B11-263 38 S9B9-7869 47 -59149 7869
7870 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B11-263 38 S10B10-7870 48 -59148 7870
7871 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B11-263 38 S1B11-7871 49 -59147 7871
7872 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B11-263 38 S2B12-7872 50 -59146 7872
7873 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B11-263 38 S3B1-7873 51 -59145 7873
7874 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B11-263 38 S4B2-7874 52 -59144 7874
7875 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B11-263 38 S5B3-7875 53 -59143 7875
7876 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B11-263 38 S6B4-7876 54 -59142 7876
7877 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B11-263 38 S7B5-7877 55 -59141 7877
7878 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B11-263 38 S8B6-7878 56 -59140 7878
7879 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B11-263 38 S9B7-7879 57 -59139 7879
7880 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B11-263 38 S10B8-7880 58 -59138 7880
7881 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B11-263 38 S1B9-7881 59 -59137 7881
7882 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B11-263 38 S2B10-7882 60 -59136 7882
7883 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B11-263 38 S3B11-7883 61 -59135 7883
7884 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B11-263 38 S4B12-7884 62 -59134 7884
7885 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B11-263 38 S5B1-7885 31 -59133 7885
7886 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B11-263 38 S6B2-7886 30 -59132 7886
7887 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B11-263 38 S7B3-7887 29 -59131 7887
7888 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B11-263 38 S8B4-7888 28 -59130 7888
7889 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B11-263 38 S9B5-7889 27 -59129 7889
7890 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B11-263 38 S10B6-7890 26 -59128 7890
7891 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B12-264 38 S1B7-7891 25 -59127 7891
7892 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B12-264 38 S2B8-7892 24 -59126 7892
7893 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B12-264 38 S3B9-7893 23 -59125 7893
7894 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B12-264 38 S4B10-7894 22 -59124 7894
7895 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B12-264 38 S5B11-7895 21 -59123 7895
7896 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B12-264 38 S6B12-7896 20 -59122 7896
7897 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B12-264 38 S7B1-7897 19 -59121 7897
7898 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B12-264 38 S8B2-7898 17 -59120 7898
7899 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B12-264 38 S9B3-7899 16 -59119 7899
7900 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B12-264 38 S10B4-7900 15 -59118 7900
7901 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B12-264 38 S1B5-7901 14 -59117 7901
7902 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B12-264 38 S2B6-7902 13 -59116 7902
7903 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B12-264 38 S3B7-7903 12 -59115 7903
7904 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B12-264 38 S4B8-7904 11 -59114 7904
7905 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B12-264 38 S5B9-7905 10 -59113 7905
7906 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B12-264 38 S6B10-7906 9 -59112 7906
7907 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B12-264 38 S7B11-7907 8 -59111 7907
7908 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B12-264 38 S8B12-7908 7 -59110 7908
7909 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B12-264 38 S9B1-7909 6 -59109 7909
7910 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B12-264 38 S10B2-7910 5 -59108 7910
7911 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B12-264 38 S1B3-7911 4 -59107 7911
7912 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B12-264 38 S2B4-7912 3 -59106 7912
7913 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B12-264 38 S3B5-7913 2 -59105 7913
7914 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B12-264 38 S4B6-7914 1 -59104 7914
7915 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B12-264 38 S5B7-7915 32 -59103 7915
7916 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B12-264 38 S6B8-7916 33 -59102 7916
7917 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B12-264 38 S7B9-7917 34 -59101 7917
7918 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B12-264 38 S8B10-7918 35 -59100 7918
7919 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B12-264 38 S9B11-7919 36 -59099 7919
7920 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S2-22 39 B12-264 38 S10B12-7920 37 -59098 7920
7921 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B1-265 1 S1B1-7921 1 -59097 7921
7922 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B1-265 1 S2B2-7922 32 -59096 7922
7923 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B1-265 1 S3B3-7923 33 -59095 7923
7924 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B1-265 1 S4B4-7924 34 -59094 7924
7925 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B1-265 1 S5B5-7925 35 -59093 7925
7926 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B1-265 1 S6B6-7926 36 -59092 7926
7927 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B1-265 1 S7B7-7927 37 -59091 7927
7928 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B1-265 1 S8B8-7928 38 -59090 7928
7929 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B1-265 1 S9B9-7929 39 -59089 7929
7930 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B1-265 1 S10B10-7930 40 -59088 7930
7931 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B1-265 1 S1B11-7931 41 -59087 7931
7932 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B1-265 1 S2B12-7932 42 -59086 7932
7933 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B1-265 1 S3B1-7933 43 -59085 7933
7934 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B1-265 1 S4B2-7934 44 -59084 7934
7935 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B1-265 1 S5B3-7935 46 -59083 7935
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7936 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B1-265 1 S6B4-7936 47 -59082 7936
7937 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B1-265 1 S7B5-7937 48 -59081 7937
7938 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B1-265 1 S8B6-7938 49 -59080 7938
7939 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B1-265 1 S9B7-7939 50 -59079 7939
7940 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B1-265 1 S10B8-7940 51 -59078 7940
7941 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B1-265 1 S1B9-7941 52 -59077 7941
7942 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B1-265 1 S2B10-7942 53 -59076 7942
7943 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B1-265 1 S3B11-7943 54 -59075 7943
7944 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B1-265 1 S4B12-7944 55 -59074 7944
7945 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B1-265 1 S5B1-7945 56 -59073 7945
7946 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B1-265 1 S6B2-7946 57 -59072 7946
7947 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B1-265 1 S7B3-7947 58 -59071 7947
7948 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B1-265 1 S8B4-7948 59 -59070 7948
7949 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B1-265 1 S9B5-7949 60 -59069 7949
7950 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B1-265 1 S10B6-7950 61 -59068 7950
7951 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B2-266 1 S1B7-7951 62 -59067 7951
7952 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B2-266 1 S2B8-7952 31 -59066 7952
7953 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B2-266 1 S3B9-7953 30 -59065 7953
7954 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B2-266 1 S4B10-7954 29 -59064 7954
7955 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B2-266 1 S5B11-7955 28 -59063 7955
7956 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B2-266 1 S6B12-7956 27 -59062 7956
7957 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B2-266 1 S7B1-7957 26 -59061 7957
7958 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B2-266 1 S8B2-7958 25 -59060 7958
7959 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B2-266 1 S9B3-7959 24 -59059 7959
7960 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B2-266 1 S10B4-7960 23 -59058 7960
7961 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B2-266 1 S1B5-7961 22 -59057 7961
7962 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B2-266 1 S2B6-7962 21 -59056 7962
7963 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B2-266 1 S3B7-7963 20 -59055 7963
7964 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B2-266 1 S4B8-7964 19 -59054 7964
7965 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B2-266 1 S5B9-7965 17 -59053 7965
7966 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B2-266 1 S6B10-7966 16 -59052 7966
7967 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B2-266 1 S7B11-7967 15 -59051 7967
7968 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B2-266 1 S8B12-7968 14 -59050 7968
7969 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B2-266 1 S9B1-7969 13 -59049 7969
7970 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B2-266 1 S10B2-7970 12 -59048 7970
7971 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B2-266 1 S1B3-7971 11 -59047 7971
7972 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B2-266 1 S2B4-7972 10 -59046 7972
7973 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B2-266 1 S3B5-7973 9 -59045 7973
7974 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B2-266 1 S4B6-7974 8 -59044 7974
7975 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B2-266 1 S5B7-7975 7 -59043 7975
7976 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B2-266 1 S6B8-7976 6 -59042 7976
7977 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B2-266 1 S7B9-7977 5 -59041 7977
7978 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B2-266 1 S8B10-7978 4 -59040 7978
7979 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B2-266 1 S9B11-7979 3 -59039 7979
7980 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B2-266 1 S10B12-7980 2 -59038 7980
7981 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B3-267 49 S1B1-7981 49 -59037 7981
7982 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B3-267 49 S2B2-7982 50 -59036 7982
7983 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B3-267 49 S3B3-7983 51 -59035 7983
7984 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B3-267 49 S4B4-7984 52 -59034 7984
7985 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B3-267 49 S5B5-7985 53 -59033 7985
7986 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B3-267 49 S6B6-7986 54 -59032 7986
7987 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B3-267 49 S7B7-7987 55 -59031 7987
7988 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B3-267 49 S8B8-7988 56 -59030 7988
7989 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B3-267 49 S9B9-7989 57 -59029 7989
7990 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B3-267 49 S10B10-7990 58 -59028 7990
7991 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B3-267 49 S1B11-7991 59 -59027 7991
7992 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B3-267 49 S2B12-7992 60 -59026 7992
7993 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B3-267 49 S3B1-7993 61 -59025 7993
7994 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B3-267 49 S4B2-7994 62 -59024 7994
7995 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B3-267 49 S5B3-7995 31 -59023 7995
7996 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B3-267 49 S6B4-7996 30 -59022 7996
7997 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B3-267 49 S7B5-7997 29 -59021 7997
7998 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B3-267 49 S8B6-7998 28 -59020 7998
7999 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B3-267 49 S9B7-7999 27 -59019 7999
8000 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B3-267 49 S10B8-8000 26 -59018 8000
8001 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B3-267 49 S1B9-8001 25 -59017 8001
8002 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B3-267 49 S2B10-8002 24 -59016 8002
8003 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B3-267 49 S3B11-8003 23 -59015 8003
8004 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B3-267 49 S4B12-8004 22 -59014 8004
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8005 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B3-267 49 S5B1-8005 21 -59013 8005
8006 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B3-267 49 S6B2-8006 20 -59012 8006
8007 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B3-267 49 S7B3-8007 19 -59011 8007
8008 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B3-267 49 S8B4-8008 17 -59010 8008
8009 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B3-267 49 S9B5-8009 16 -59009 8009
8010 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B3-267 49 S10B6-8010 15 -59008 8010
8011 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B4-268 49 S1B7-8011 14 -59007 8011
8012 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B4-268 49 S2B8-8012 13 -59006 8012
8013 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B4-268 49 S3B9-8013 12 -59005 8013
8014 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B4-268 49 S4B10-8014 11 -59004 8014
8015 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B4-268 49 S5B11-8015 10 -59003 8015
8016 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B4-268 49 S6B12-8016 9 -59002 8016
8017 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B4-268 49 S7B1-8017 8 -59001 8017
8018 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B4-268 49 S8B2-8018 7 -59000 8018
8019 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B4-268 49 S9B3-8019 6 -58999 8019
8020 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B4-268 49 S10B4-8020 5 -58998 8020
8021 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B4-268 49 S1B5-8021 4 -58997 8021
8022 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B4-268 49 S2B6-8022 3 -58996 8022
8023 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B4-268 49 S3B7-8023 2 -58995 8023
8024 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B4-268 49 S4B8-8024 1 -58994 8024
8025 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B4-268 49 S5B9-8025 32 -58993 8025
8026 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B4-268 49 S6B10-8026 33 -58992 8026
8027 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B4-268 49 S7B11-8027 34 -58991 8027
8028 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B4-268 49 S8B12-8028 35 -58990 8028
8029 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B4-268 49 S9B1-8029 36 -58989 8029
8030 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B4-268 49 S10B2-8030 37 -58988 8030
8031 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B4-268 49 S1B3-8031 38 -58987 8031
8032 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B4-268 49 S2B4-8032 39 -58986 8032
8033 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B4-268 49 S3B5-8033 40 -58985 8033
8034 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B4-268 49 S4B6-8034 41 -58984 8034
8035 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B4-268 49 S5B7-8035 42 -58983 8035
8036 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B4-268 49 S6B8-8036 43 -58982 8036
8037 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B4-268 49 S7B9-8037 44 -58981 8037
8038 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B4-268 49 S8B10-8038 46 -58980 8038
8039 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B4-268 49 S9B11-8039 47 -58979 8039
8040 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B4-268 49 S10B12-8040 48 -58978 8040
8041 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B5-269 41 S1B1-8041 41 -58977 8041
8042 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B5-269 41 S2B2-8042 42 -58976 8042
8043 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B5-269 41 S3B3-8043 43 -58975 8043
8044 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B5-269 41 S4B4-8044 44 -58974 8044
8045 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B5-269 41 S5B5-8045 46 -58973 8045
8046 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B5-269 41 S6B6-8046 47 -58972 8046
8047 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B5-269 41 S7B7-8047 48 -58971 8047
8048 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B5-269 41 S8B8-8048 49 -58970 8048
8049 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B5-269 41 S9B9-8049 50 -58969 8049
8050 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B5-269 41 S10B10-8050 51 -58968 8050
8051 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B5-269 41 S1B11-8051 52 -58967 8051
8052 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B5-269 41 S2B12-8052 53 -58966 8052
8053 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B5-269 41 S3B1-8053 54 -58965 8053
8054 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B5-269 41 S4B2-8054 55 -58964 8054
8055 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B5-269 41 S5B3-8055 56 -58963 8055
8056 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B5-269 41 S6B4-8056 57 -58962 8056
8057 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B5-269 41 S7B5-8057 58 -58961 8057
8058 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B5-269 41 S8B6-8058 59 -58960 8058
8059 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B5-269 41 S9B7-8059 60 -58959 8059
8060 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B5-269 41 S10B8-8060 61 -58958 8060
8061 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B5-269 41 S1B9-8061 62 -58957 8061
8062 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B5-269 41 S2B10-8062 31 -58956 8062
8063 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B5-269 41 S3B11-8063 30 -58955 8063
8064 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B5-269 41 S4B12-8064 29 -58954 8064
8065 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B5-269 41 S5B1-8065 28 -58953 8065
8066 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B5-269 41 S6B2-8066 27 -58952 8066
8067 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B5-269 41 S7B3-8067 26 -58951 8067
8068 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B5-269 41 S8B4-8068 25 -58950 8068
8069 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B5-269 41 S9B5-8069 24 -58949 8069
8070 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B5-269 41 S10B6-8070 23 -58948 8070
8071 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B6-270 41 S1B7-8071 22 -58947 8071
8072 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B6-270 41 S2B8-8072 21 -58946 8072
8073 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B6-270 41 S3B9-8073 20 -58945 8073
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8074 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B6-270 41 S4B10-8074 19 -58944 8074
8075 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B6-270 41 S5B11-8075 17 -58943 8075
8076 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B6-270 41 S6B12-8076 16 -58942 8076
8077 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B6-270 41 S7B1-8077 15 -58941 8077
8078 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B6-270 41 S8B2-8078 14 -58940 8078
8079 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B6-270 41 S9B3-8079 13 -58939 8079
8080 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B6-270 41 S10B4-8080 12 -58938 8080
8081 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B6-270 41 S1B5-8081 11 -58937 8081
8082 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B6-270 41 S2B6-8082 10 -58936 8082
8083 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B6-270 41 S3B7-8083 9 -58935 8083
8084 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B6-270 41 S4B8-8084 8 -58934 8084
8085 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B6-270 41 S5B9-8085 7 -58933 8085
8086 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B6-270 41 S6B10-8086 6 -58932 8086
8087 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B6-270 41 S7B11-8087 5 -58931 8087
8088 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B6-270 41 S8B12-8088 4 -58930 8088
8089 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B6-270 41 S9B1-8089 3 -58929 8089
8090 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B6-270 41 S10B2-8090 2 -58928 8090
8091 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B6-270 41 S1B3-8091 1 -58927 8091
8092 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B6-270 41 S2B4-8092 32 -58926 8092
8093 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B6-270 41 S3B5-8093 33 -58925 8093
8094 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B6-270 41 S4B6-8094 34 -58924 8094
8095 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B6-270 41 S5B7-8095 35 -58923 8095
8096 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B6-270 41 S6B8-8096 36 -58922 8096
8097 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B6-270 41 S7B9-8097 37 -58921 8097
8098 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B6-270 41 S8B10-8098 38 -58920 8098
8099 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B6-270 41 S9B11-8099 39 -58919 8099
8100 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B6-270 41 S10B12-8100 40 -58918 8100
8101 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B7-271 37 S1B1-8101 37 -58917 8101
8102 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B7-271 37 S2B2-8102 38 -58916 8102
8103 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B7-271 37 S3B3-8103 39 -58915 8103
8104 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B7-271 37 S4B4-8104 40 -58914 8104
8105 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B7-271 37 S5B5-8105 41 -58913 8105
8106 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B7-271 37 S6B6-8106 42 -58912 8106
8107 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B7-271 37 S7B7-8107 43 -58911 8107
8108 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B7-271 37 S8B8-8108 44 -58910 8108
8109 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B7-271 37 S9B9-8109 46 -58909 8109
8110 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B7-271 37 S10B10-8110 47 -58908 8110
8111 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B7-271 37 S1B11-8111 48 -58907 8111
8112 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B7-271 37 S2B12-8112 49 -58906 8112
8113 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B7-271 37 S3B1-8113 50 -58905 8113
8114 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B7-271 37 S4B2-8114 51 -58904 8114
8115 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B7-271 37 S5B3-8115 52 -58903 8115
8116 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B7-271 37 S6B4-8116 53 -58902 8116
8117 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B7-271 37 S7B5-8117 54 -58901 8117
8118 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B7-271 37 S8B6-8118 55 -58900 8118
8119 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B7-271 37 S9B7-8119 56 -58899 8119
8120 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B7-271 37 S10B8-8120 57 -58898 8120
8121 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B7-271 37 S1B9-8121 58 -58897 8121
8122 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B7-271 37 S2B10-8122 59 -58896 8122
8123 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B7-271 37 S3B11-8123 60 -58895 8123
8124 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B7-271 37 S4B12-8124 61 -58894 8124
8125 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B7-271 37 S5B1-8125 62 -58893 8125
8126 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B7-271 37 S6B2-8126 31 -58892 8126
8127 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B7-271 37 S7B3-8127 30 -58891 8127
8128 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B7-271 37 S8B4-8128 29 -58890 8128
8129 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B7-271 37 S9B5-8129 28 -58889 8129
8130 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B7-271 37 S10B6-8130 27 -58888 8130
8131 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B8-272 37 S1B7-8131 26 -58887 8131
8132 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B8-272 37 S2B8-8132 25 -58886 8132
8133 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B8-272 37 S3B9-8133 24 -58885 8133
8134 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B8-272 37 S4B10-8134 23 -58884 8134
8135 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B8-272 37 S5B11-8135 22 -58883 8135
8136 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B8-272 37 S6B12-8136 21 -58882 8136
8137 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B8-272 37 S7B1-8137 20 -58881 8137
8138 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B8-272 37 S8B2-8138 19 -58880 8138
8139 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B8-272 37 S9B3-8139 17 -58879 8139
8140 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B8-272 37 S10B4-8140 16 -58878 8140
8141 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B8-272 37 S1B5-8141 15 -58877 8141
8142 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B8-272 37 S2B6-8142 14 -58876 8142
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8143 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B8-272 37 S3B7-8143 13 -58875 8143
8144 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B8-272 37 S4B8-8144 12 -58874 8144
8145 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B8-272 37 S5B9-8145 11 -58873 8145
8146 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B8-272 37 S6B10-8146 10 -58872 8146
8147 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B8-272 37 S7B11-8147 9 -58871 8147
8148 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B8-272 37 S8B12-8148 8 -58870 8148
8149 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B8-272 37 S9B1-8149 7 -58869 8149
8150 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B8-272 37 S10B2-8150 6 -58868 8150
8151 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B8-272 37 S1B3-8151 5 -58867 8151
8152 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B8-272 37 S2B4-8152 4 -58866 8152
8153 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B8-272 37 S3B5-8153 3 -58865 8153
8154 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B8-272 37 S4B6-8154 2 -58864 8154
8155 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B8-272 37 S5B7-8155 1 -58863 8155
8156 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B8-272 37 S6B8-8156 32 -58862 8156
8157 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B8-272 37 S7B9-8157 33 -58861 8157
8158 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B8-272 37 S8B10-8158 34 -58860 8158
8159 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B8-272 37 S9B11-8159 35 -58859 8159
8160 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B8-272 37 S10B12-8160 36 -58858 8160
8161 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B9-273 35 S1B1-8161 35 -58857 8161
8162 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B9-273 35 S2B2-8162 36 -58856 8162
8163 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B9-273 35 S3B3-8163 37 -58855 8163
8164 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B9-273 35 S4B4-8164 38 -58854 8164
8165 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B9-273 35 S5B5-8165 39 -58853 8165
8166 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B9-273 35 S6B6-8166 40 -58852 8166
8167 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B9-273 35 S7B7-8167 41 -58851 8167
8168 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B9-273 35 S8B8-8168 42 -58850 8168
8169 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B9-273 35 S9B9-8169 43 -58849 8169
8170 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B9-273 35 S10B10-8170 44 -58848 8170
8171 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B9-273 35 S1B11-8171 46 -58847 8171
8172 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B9-273 35 S2B12-8172 47 -58846 8172
8173 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B9-273 35 S3B1-8173 48 -58845 8173
8174 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B9-273 35 S4B2-8174 49 -58844 8174
8175 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B9-273 35 S5B3-8175 50 -58843 8175
8176 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B9-273 35 S6B4-8176 51 -58842 8176
8177 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B9-273 35 S7B5-8177 52 -58841 8177
8178 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B9-273 35 S8B6-8178 53 -58840 8178
8179 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B9-273 35 S9B7-8179 54 -58839 8179
8180 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B9-273 35 S10B8-8180 55 -58838 8180
8181 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B9-273 35 S1B9-8181 56 -58837 8181
8182 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B9-273 35 S2B10-8182 57 -58836 8182
8183 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B9-273 35 S3B11-8183 58 -58835 8183
8184 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B9-273 35 S4B12-8184 59 -58834 8184
8185 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B9-273 35 S5B1-8185 60 -58833 8185
8186 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B9-273 35 S6B2-8186 61 -58832 8186
8187 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B9-273 35 S7B3-8187 62 -58831 8187
8188 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B9-273 35 S8B4-8188 31 -58830 8188
8189 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B9-273 35 S9B5-8189 30 -58829 8189
8190 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B9-273 35 S10B6-8190 29 -58828 8190
8191 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B10-274 35 S1B7-8191 28 -58827 8191
8192 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B10-274 35 S2B8-8192 27 -58826 8192
8193 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B10-274 35 S3B9-8193 26 -58825 8193
8194 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B10-274 35 S4B10-8194 25 -58824 8194
8195 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B10-274 35 S5B11-8195 24 -58823 8195
8196 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B10-274 35 S6B12-8196 23 -58822 8196
8197 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B10-274 35 S7B1-8197 22 -58821 8197
8198 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B10-274 35 S8B2-8198 21 -58820 8198
8199 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B10-274 35 S9B3-8199 20 -58819 8199
8200 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B10-274 35 S10B4-8200 19 -58818 8200
8201 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B10-274 35 S1B5-8201 17 -58817 8201
8202 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B10-274 35 S2B6-8202 16 -58816 8202
8203 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B10-274 35 S3B7-8203 15 -58815 8203
8204 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B10-274 35 S4B8-8204 14 -58814 8204
8205 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B10-274 35 S5B9-8205 13 -58813 8205
8206 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B10-274 35 S6B10-8206 12 -58812 8206
8207 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B10-274 35 S7B11-8207 11 -58811 8207
8208 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B10-274 35 S8B12-8208 10 -58810 8208
8209 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B10-274 35 S9B1-8209 9 -58809 8209
8210 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B10-274 35 S10B2-8210 8 -58808 8210
8211 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B10-274 35 S1B3-8211 7 -58807 8211
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8212 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B10-274 35 S2B4-8212 6 -58806 8212
8213 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B10-274 35 S3B5-8213 5 -58805 8213
8214 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B10-274 35 S4B6-8214 4 -58804 8214
8215 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B10-274 35 S5B7-8215 3 -58803 8215
8216 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B10-274 35 S6B8-8216 2 -58802 8216
8217 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B10-274 35 S7B9-8217 1 -58801 8217
8218 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B10-274 35 S8B10-8218 32 -58800 8218
8219 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B10-274 35 S9B11-8219 33 -58799 8219
8220 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B10-274 35 S10B12-8220 34 -58798 8220
8221 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B11-275 32 S1B1-8221 32 -58797 8221
8222 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B11-275 32 S2B2-8222 33 -58796 8222
8223 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B11-275 32 S3B3-8223 34 -58795 8223
8224 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B11-275 32 S4B4-8224 35 -58794 8224
8225 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B11-275 32 S5B5-8225 36 -58793 8225
8226 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B11-275 32 S6B6-8226 37 -58792 8226
8227 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B11-275 32 S7B7-8227 38 -58791 8227
8228 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B11-275 32 S8B8-8228 39 -58790 8228
8229 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B11-275 32 S9B9-8229 40 -58789 8229
8230 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B11-275 32 S10B10-8230 41 -58788 8230
8231 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B11-275 32 S1B11-8231 42 -58787 8231
8232 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B11-275 32 S2B12-8232 43 -58786 8232
8233 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B11-275 32 S3B1-8233 44 -58785 8233
8234 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B11-275 32 S4B2-8234 46 -58784 8234
8235 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B11-275 32 S5B3-8235 47 -58783 8235
8236 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B11-275 32 S6B4-8236 48 -58782 8236
8237 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B11-275 32 S7B5-8237 49 -58781 8237
8238 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B11-275 32 S8B6-8238 50 -58780 8238
8239 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B11-275 32 S9B7-8239 51 -58779 8239
8240 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B11-275 32 S10B8-8240 52 -58778 8240
8241 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B11-275 32 S1B9-8241 53 -58777 8241
8242 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B11-275 32 S2B10-8242 54 -58776 8242
8243 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B11-275 32 S3B11-8243 55 -58775 8243
8244 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B11-275 32 S4B12-8244 56 -58774 8244
8245 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B11-275 32 S5B1-8245 57 -58773 8245
8246 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B11-275 32 S6B2-8246 58 -58772 8246
8247 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B11-275 32 S7B3-8247 59 -58771 8247
8248 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B11-275 32 S8B4-8248 60 -58770 8248
8249 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B11-275 32 S9B5-8249 61 -58769 8249
8250 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B11-275 32 S10B6-8250 62 -58768 8250
8251 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B12-276 32 S1B7-8251 31 -58767 8251
8252 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B12-276 32 S2B8-8252 30 -58766 8252
8253 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B12-276 32 S3B9-8253 29 -58765 8253
8254 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B12-276 32 S4B10-8254 28 -58764 8254
8255 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B12-276 32 S5B11-8255 27 -58763 8255
8256 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B12-276 32 S6B12-8256 26 -58762 8256
8257 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B12-276 32 S7B1-8257 25 -58761 8257
8258 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B12-276 32 S8B2-8258 24 -58760 8258
8259 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B12-276 32 S9B3-8259 23 -58759 8259
8260 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B12-276 32 S10B4-8260 22 -58758 8260
8261 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B12-276 32 S1B5-8261 21 -58757 8261
8262 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B12-276 32 S2B6-8262 20 -58756 8262
8263 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B12-276 32 S3B7-8263 19 -58755 8263
8264 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B12-276 32 S4B8-8264 17 -58754 8264
8265 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B12-276 32 S5B9-8265 16 -58753 8265
8266 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B12-276 32 S6B10-8266 15 -58752 8266
8267 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B12-276 32 S7B11-8267 14 -58751 8267
8268 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B12-276 32 S8B12-8268 13 -58750 8268
8269 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B12-276 32 S9B1-8269 12 -58749 8269
8270 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B12-276 32 S10B2-8270 11 -58748 8270
8271 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B12-276 32 S1B3-8271 10 -58747 8271
8272 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B12-276 32 S2B4-8272 9 -58746 8272
8273 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B12-276 32 S3B5-8273 8 -58745 8273
8274 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B12-276 32 S4B6-8274 7 -58744 8274
8275 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B12-276 32 S5B7-8275 6 -58743 8275
8276 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B12-276 32 S6B8-8276 5 -58742 8276
8277 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B12-276 32 S7B9-8277 4 -58741 8277
8278 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B12-276 32 S8B10-8278 3 -58740 8278
8279 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B12-276 32 S9B11-8279 2 -58739 8279
8280 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S3-23 33 B12-276 32 S10B12-8280 1 -58738 8280
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8281 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B1-277 2 S1B1-8281 2 -58737 8281
8282 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B1-277 2 S2B2-8282 1 -58736 8282
8283 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B1-277 2 S3B3-8283 32 -58735 8283
8284 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B1-277 2 S4B4-8284 33 -58734 8284
8285 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B1-277 2 S5B5-8285 34 -58733 8285
8286 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B1-277 2 S6B6-8286 35 -58732 8286
8287 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B1-277 2 S7B7-8287 36 -58731 8287
8288 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B1-277 2 S8B8-8288 37 -58730 8288
8289 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B1-277 2 S9B9-8289 38 -58729 8289
8290 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B1-277 2 S10B10-8290 39 -58728 8290
8291 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B1-277 2 S1B11-8291 40 -58727 8291
8292 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B1-277 2 S2B12-8292 41 -58726 8292
8293 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B1-277 2 S3B1-8293 42 -58725 8293
8294 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B1-277 2 S4B2-8294 43 -58724 8294
8295 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B1-277 2 S5B3-8295 44 -58723 8295
8296 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B1-277 2 S6B4-8296 46 -58722 8296
8297 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B1-277 2 S7B5-8297 47 -58721 8297
8298 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B1-277 2 S8B6-8298 48 -58720 8298
8299 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B1-277 2 S9B7-8299 49 -58719 8299
8300 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B1-277 2 S10B8-8300 50 -58718 8300
8301 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B1-277 2 S1B9-8301 51 -58717 8301
8302 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B1-277 2 S2B10-8302 52 -58716 8302
8303 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B1-277 2 S3B11-8303 53 -58715 8303
8304 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B1-277 2 S4B12-8304 54 -58714 8304
8305 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B1-277 2 S5B1-8305 55 -58713 8305
8306 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B1-277 2 S6B2-8306 56 -58712 8306
8307 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B1-277 2 S7B3-8307 57 -58711 8307
8308 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B1-277 2 S8B4-8308 58 -58710 8308
8309 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B1-277 2 S9B5-8309 59 -58709 8309
8310 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B1-277 2 S10B6-8310 60 -58708 8310
8311 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B2-278 2 S1B7-8311 61 -58707 8311
8312 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B2-278 2 S2B8-8312 62 -58706 8312
8313 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B2-278 2 S3B9-8313 31 -58705 8313
8314 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B2-278 2 S4B10-8314 30 -58704 8314
8315 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B2-278 2 S5B11-8315 29 -58703 8315
8316 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B2-278 2 S6B12-8316 28 -58702 8316
8317 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B2-278 2 S7B1-8317 27 -58701 8317
8318 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B2-278 2 S8B2-8318 26 -58700 8318
8319 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B2-278 2 S9B3-8319 25 -58699 8319
8320 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B2-278 2 S10B4-8320 24 -58698 8320
8321 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B2-278 2 S1B5-8321 23 -58697 8321
8322 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B2-278 2 S2B6-8322 22 -58696 8322
8323 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B2-278 2 S3B7-8323 21 -58695 8323
8324 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B2-278 2 S4B8-8324 20 -58694 8324
8325 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B2-278 2 S5B9-8325 19 -58693 8325
8326 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B2-278 2 S6B10-8326 17 -58692 8326
8327 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B2-278 2 S7B11-8327 16 -58691 8327
8328 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B2-278 2 S8B12-8328 15 -58690 8328
8329 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B2-278 2 S9B1-8329 14 -58689 8329
8330 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B2-278 2 S10B2-8330 13 -58688 8330
8331 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B2-278 2 S1B3-8331 12 -58687 8331
8332 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B2-278 2 S2B4-8332 11 -58686 8332
8333 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B2-278 2 S3B5-8333 10 -58685 8333
8334 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B2-278 2 S4B6-8334 9 -58684 8334
8335 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B2-278 2 S5B7-8335 8 -58683 8335
8336 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B2-278 2 S6B8-8336 7 -58682 8336
8337 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B2-278 2 S7B9-8337 6 -58681 8337
8338 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B2-278 2 S8B10-8338 5 -58680 8338
8339 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B2-278 2 S9B11-8339 4 -58679 8339
8340 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B2-278 2 S10B12-8340 3 -58678 8340
8341 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B3-279 50 S1B1-8341 50 -58677 8341
8342 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B3-279 50 S2B2-8342 51 -58676 8342
8343 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B3-279 50 S3B3-8343 52 -58675 8343
8344 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B3-279 50 S4B4-8344 53 -58674 8344
8345 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B3-279 50 S5B5-8345 54 -58673 8345
8346 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B3-279 50 S6B6-8346 55 -58672 8346
8347 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B3-279 50 S7B7-8347 56 -58671 8347
8348 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B3-279 50 S8B8-8348 57 -58670 8348
8349 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B3-279 50 S9B9-8349 58 -58669 8349
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8350 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B3-279 50 S10B10-8350 59 -58668 8350
8351 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B3-279 50 S1B11-8351 60 -58667 8351
8352 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B3-279 50 S2B12-8352 61 -58666 8352
8353 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B3-279 50 S3B1-8353 62 -58665 8353
8354 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B3-279 50 S4B2-8354 31 -58664 8354
8355 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B3-279 50 S5B3-8355 30 -58663 8355
8356 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B3-279 50 S6B4-8356 29 -58662 8356
8357 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B3-279 50 S7B5-8357 28 -58661 8357
8358 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B3-279 50 S8B6-8358 27 -58660 8358
8359 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B3-279 50 S9B7-8359 26 -58659 8359
8360 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B3-279 50 S10B8-8360 25 -58658 8360
8361 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B3-279 50 S1B9-8361 24 -58657 8361
8362 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B3-279 50 S2B10-8362 23 -58656 8362
8363 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B3-279 50 S3B11-8363 22 -58655 8363
8364 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B3-279 50 S4B12-8364 21 -58654 8364
8365 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B3-279 50 S5B1-8365 20 -58653 8365
8366 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B3-279 50 S6B2-8366 19 -58652 8366
8367 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B3-279 50 S7B3-8367 17 -58651 8367
8368 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B3-279 50 S8B4-8368 16 -58650 8368
8369 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B3-279 50 S9B5-8369 15 -58649 8369
8370 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B3-279 50 S10B6-8370 14 -58648 8370
8371 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B4-280 50 S1B7-8371 13 -58647 8371
8372 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B4-280 50 S2B8-8372 12 -58646 8372
8373 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B4-280 50 S3B9-8373 11 -58645 8373
8374 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B4-280 50 S4B10-8374 10 -58644 8374
8375 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B4-280 50 S5B11-8375 9 -58643 8375
8376 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B4-280 50 S6B12-8376 8 -58642 8376
8377 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B4-280 50 S7B1-8377 7 -58641 8377
8378 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B4-280 50 S8B2-8378 6 -58640 8378
8379 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B4-280 50 S9B3-8379 5 -58639 8379
8380 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B4-280 50 S10B4-8380 4 -58638 8380
8381 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B4-280 50 S1B5-8381 3 -58637 8381
8382 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B4-280 50 S2B6-8382 2 -58636 8382
8383 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B4-280 50 S3B7-8383 1 -58635 8383
8384 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B4-280 50 S4B8-8384 32 -58634 8384
8385 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B4-280 50 S5B9-8385 33 -58633 8385
8386 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B4-280 50 S6B10-8386 34 -58632 8386
8387 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B4-280 50 S7B11-8387 35 -58631 8387
8388 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B4-280 50 S8B12-8388 36 -58630 8388
8389 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B4-280 50 S9B1-8389 37 -58629 8389
8390 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B4-280 50 S10B2-8390 38 -58628 8390
8391 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B4-280 50 S1B3-8391 39 -58627 8391
8392 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B4-280 50 S2B4-8392 40 -58626 8392
8393 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B4-280 50 S3B5-8393 41 -58625 8393
8394 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B4-280 50 S4B6-8394 42 -58624 8394
8395 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B4-280 50 S5B7-8395 43 -58623 8395
8396 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B4-280 50 S6B8-8396 44 -58622 8396
8397 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B4-280 50 S7B9-8397 46 -58621 8397
8398 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B4-280 50 S8B10-8398 47 -58620 8398
8399 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B4-280 50 S9B11-8399 48 -58619 8399
8400 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B4-280 50 S10B12-8400 49 -58618 8400
8401 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B5-281 42 S1B1-8401 42 -58617 8401
8402 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B5-281 42 S2B2-8402 43 -58616 8402
8403 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B5-281 42 S3B3-8403 44 -58615 8403
8404 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B5-281 42 S4B4-8404 46 -58614 8404
8405 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B5-281 42 S5B5-8405 47 -58613 8405
8406 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B5-281 42 S6B6-8406 48 -58612 8406
8407 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B5-281 42 S7B7-8407 49 -58611 8407
8408 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B5-281 42 S8B8-8408 50 -58610 8408
8409 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B5-281 42 S9B9-8409 51 -58609 8409
8410 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B5-281 42 S10B10-8410 52 -58608 8410
8411 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B5-281 42 S1B11-8411 53 -58607 8411
8412 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B5-281 42 S2B12-8412 54 -58606 8412
8413 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B5-281 42 S3B1-8413 55 -58605 8413
8414 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B5-281 42 S4B2-8414 56 -58604 8414
8415 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B5-281 42 S5B3-8415 57 -58603 8415
8416 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B5-281 42 S6B4-8416 58 -58602 8416
8417 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B5-281 42 S7B5-8417 59 -58601 8417
8418 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B5-281 42 S8B6-8418 60 -58600 8418
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8419 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B5-281 42 S9B7-8419 61 -58599 8419
8420 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B5-281 42 S10B8-8420 62 -58598 8420
8421 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B5-281 42 S1B9-8421 31 -58597 8421
8422 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B5-281 42 S2B10-8422 30 -58596 8422
8423 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B5-281 42 S3B11-8423 29 -58595 8423
8424 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B5-281 42 S4B12-8424 28 -58594 8424
8425 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B5-281 42 S5B1-8425 27 -58593 8425
8426 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B5-281 42 S6B2-8426 26 -58592 8426
8427 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B5-281 42 S7B3-8427 25 -58591 8427
8428 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B5-281 42 S8B4-8428 24 -58590 8428
8429 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B5-281 42 S9B5-8429 23 -58589 8429
8430 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B5-281 42 S10B6-8430 22 -58588 8430
8431 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B6-282 42 S1B7-8431 21 -58587 8431
8432 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B6-282 42 S2B8-8432 20 -58586 8432
8433 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B6-282 42 S3B9-8433 19 -58585 8433
8434 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B6-282 42 S4B10-8434 17 -58584 8434
8435 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B6-282 42 S5B11-8435 16 -58583 8435
8436 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B6-282 42 S6B12-8436 15 -58582 8436
8437 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B6-282 42 S7B1-8437 14 -58581 8437
8438 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B6-282 42 S8B2-8438 13 -58580 8438
8439 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B6-282 42 S9B3-8439 12 -58579 8439
8440 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B6-282 42 S10B4-8440 11 -58578 8440
8441 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B6-282 42 S1B5-8441 10 -58577 8441
8442 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B6-282 42 S2B6-8442 9 -58576 8442
8443 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B6-282 42 S3B7-8443 8 -58575 8443
8444 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B6-282 42 S4B8-8444 7 -58574 8444
8445 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B6-282 42 S5B9-8445 6 -58573 8445
8446 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B6-282 42 S6B10-8446 5 -58572 8446
8447 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B6-282 42 S7B11-8447 4 -58571 8447
8448 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B6-282 42 S8B12-8448 3 -58570 8448
8449 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B6-282 42 S9B1-8449 2 -58569 8449
8450 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B6-282 42 S10B2-8450 1 -58568 8450
8451 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B6-282 42 S1B3-8451 32 -58567 8451
8452 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B6-282 42 S2B4-8452 33 -58566 8452
8453 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B6-282 42 S3B5-8453 34 -58565 8453
8454 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B6-282 42 S4B6-8454 35 -58564 8454
8455 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B6-282 42 S5B7-8455 36 -58563 8455
8456 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B6-282 42 S6B8-8456 37 -58562 8456
8457 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B6-282 42 S7B9-8457 38 -58561 8457
8458 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B6-282 42 S8B10-8458 39 -58560 8458
8459 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B6-282 42 S9B11-8459 40 -58559 8459
8460 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B6-282 42 S10B12-8460 41 -58558 8460
8461 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B7-283 38 S1B1-8461 38 -58557 8461
8462 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B7-283 38 S2B2-8462 39 -58556 8462
8463 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B7-283 38 S3B3-8463 40 -58555 8463
8464 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B7-283 38 S4B4-8464 41 -58554 8464
8465 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B7-283 38 S5B5-8465 42 -58553 8465
8466 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B7-283 38 S6B6-8466 43 -58552 8466
8467 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B7-283 38 S7B7-8467 44 -58551 8467
8468 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B7-283 38 S8B8-8468 46 -58550 8468
8469 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B7-283 38 S9B9-8469 47 -58549 8469
8470 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B7-283 38 S10B10-8470 48 -58548 8470
8471 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B7-283 38 S1B11-8471 49 -58547 8471
8472 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B7-283 38 S2B12-8472 50 -58546 8472
8473 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B7-283 38 S3B1-8473 51 -58545 8473
8474 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B7-283 38 S4B2-8474 52 -58544 8474
8475 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B7-283 38 S5B3-8475 53 -58543 8475
8476 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B7-283 38 S6B4-8476 54 -58542 8476
8477 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B7-283 38 S7B5-8477 55 -58541 8477
8478 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B7-283 38 S8B6-8478 56 -58540 8478
8479 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B7-283 38 S9B7-8479 57 -58539 8479
8480 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B7-283 38 S10B8-8480 58 -58538 8480
8481 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B7-283 38 S1B9-8481 59 -58537 8481
8482 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B7-283 38 S2B10-8482 60 -58536 8482
8483 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B7-283 38 S3B11-8483 61 -58535 8483
8484 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B7-283 38 S4B12-8484 62 -58534 8484
8485 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B7-283 38 S5B1-8485 31 -58533 8485
8486 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B7-283 38 S6B2-8486 30 -58532 8486
8487 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B7-283 38 S7B3-8487 29 -58531 8487
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8488 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B7-283 38 S8B4-8488 28 -58530 8488
8489 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B7-283 38 S9B5-8489 27 -58529 8489
8490 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B7-283 38 S10B6-8490 26 -58528 8490
8491 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B8-284 38 S1B7-8491 25 -58527 8491
8492 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B8-284 38 S2B8-8492 24 -58526 8492
8493 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B8-284 38 S3B9-8493 23 -58525 8493
8494 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B8-284 38 S4B10-8494 22 -58524 8494
8495 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B8-284 38 S5B11-8495 21 -58523 8495
8496 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B8-284 38 S6B12-8496 20 -58522 8496
8497 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B8-284 38 S7B1-8497 19 -58521 8497
8498 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B8-284 38 S8B2-8498 17 -58520 8498
8499 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B8-284 38 S9B3-8499 16 -58519 8499
8500 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B8-284 38 S10B4-8500 15 -58518 8500
8501 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B8-284 38 S1B5-8501 14 -58517 8501
8502 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B8-284 38 S2B6-8502 13 -58516 8502
8503 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B8-284 38 S3B7-8503 12 -58515 8503
8504 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B8-284 38 S4B8-8504 11 -58514 8504
8505 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B8-284 38 S5B9-8505 10 -58513 8505
8506 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B8-284 38 S6B10-8506 9 -58512 8506
8507 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B8-284 38 S7B11-8507 8 -58511 8507
8508 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B8-284 38 S8B12-8508 7 -58510 8508
8509 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B8-284 38 S9B1-8509 6 -58509 8509
8510 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B8-284 38 S10B2-8510 5 -58508 8510
8511 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B8-284 38 S1B3-8511 4 -58507 8511
8512 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B8-284 38 S2B4-8512 3 -58506 8512
8513 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B8-284 38 S3B5-8513 2 -58505 8513
8514 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B8-284 38 S4B6-8514 1 -58504 8514
8515 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B8-284 38 S5B7-8515 32 -58503 8515
8516 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B8-284 38 S6B8-8516 33 -58502 8516
8517 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B8-284 38 S7B9-8517 34 -58501 8517
8518 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B8-284 38 S8B10-8518 35 -58500 8518
8519 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B8-284 38 S9B11-8519 36 -58499 8519
8520 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B8-284 38 S10B12-8520 37 -58498 8520
8521 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B9-285 32 S1B1-8521 32 -58497 8521
8522 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B9-285 32 S2B2-8522 33 -58496 8522
8523 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B9-285 32 S3B3-8523 34 -58495 8523
8524 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B9-285 32 S4B4-8524 35 -58494 8524
8525 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B9-285 32 S5B5-8525 36 -58493 8525
8526 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B9-285 32 S6B6-8526 37 -58492 8526
8527 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B9-285 32 S7B7-8527 38 -58491 8527
8528 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B9-285 32 S8B8-8528 39 -58490 8528
8529 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B9-285 32 S9B9-8529 40 -58489 8529
8530 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B9-285 32 S10B10-8530 41 -58488 8530
8531 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B9-285 32 S1B11-8531 42 -58487 8531
8532 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B9-285 32 S2B12-8532 43 -58486 8532
8533 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B9-285 32 S3B1-8533 44 -58485 8533
8534 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B9-285 32 S4B2-8534 46 -58484 8534
8535 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B9-285 32 S5B3-8535 47 -58483 8535
8536 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B9-285 32 S6B4-8536 48 -58482 8536
8537 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B9-285 32 S7B5-8537 49 -58481 8537
8538 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B9-285 32 S8B6-8538 50 -58480 8538
8539 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B9-285 32 S9B7-8539 51 -58479 8539
8540 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B9-285 32 S10B8-8540 52 -58478 8540
8541 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B9-285 32 S1B9-8541 53 -58477 8541
8542 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B9-285 32 S2B10-8542 54 -58476 8542
8543 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B9-285 32 S3B11-8543 55 -58475 8543
8544 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B9-285 32 S4B12-8544 56 -58474 8544
8545 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B9-285 32 S5B1-8545 57 -58473 8545
8546 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B9-285 32 S6B2-8546 58 -58472 8546
8547 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B9-285 32 S7B3-8547 59 -58471 8547
8548 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B9-285 32 S8B4-8548 60 -58470 8548
8549 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B9-285 32 S9B5-8549 61 -58469 8549
8550 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B9-285 32 S10B6-8550 62 -58468 8550
8551 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B10-286 32 S1B7-8551 31 -58467 8551
8552 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B10-286 32 S2B8-8552 30 -58466 8552
8553 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B10-286 32 S3B9-8553 29 -58465 8553
8554 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B10-286 32 S4B10-8554 28 -58464 8554
8555 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B10-286 32 S5B11-8555 27 -58463 8555
8556 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B10-286 32 S6B12-8556 26 -58462 8556
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8557 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B10-286 32 S7B1-8557 25 -58461 8557
8558 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B10-286 32 S8B2-8558 24 -58460 8558
8559 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B10-286 32 S9B3-8559 23 -58459 8559
8560 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B10-286 32 S10B4-8560 22 -58458 8560
8561 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B10-286 32 S1B5-8561 21 -58457 8561
8562 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B10-286 32 S2B6-8562 20 -58456 8562
8563 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B10-286 32 S3B7-8563 19 -58455 8563
8564 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B10-286 32 S4B8-8564 17 -58454 8564
8565 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B10-286 32 S5B9-8565 16 -58453 8565
8566 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B10-286 32 S6B10-8566 15 -58452 8566
8567 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B10-286 32 S7B11-8567 14 -58451 8567
8568 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B10-286 32 S8B12-8568 13 -58450 8568
8569 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B10-286 32 S9B1-8569 12 -58449 8569
8570 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B10-286 32 S10B2-8570 11 -58448 8570
8571 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B10-286 32 S1B3-8571 10 -58447 8571
8572 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B10-286 32 S2B4-8572 9 -58446 8572
8573 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B10-286 32 S3B5-8573 8 -58445 8573
8574 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B10-286 32 S4B6-8574 7 -58444 8574
8575 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B10-286 32 S5B7-8575 6 -58443 8575
8576 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B10-286 32 S6B8-8576 5 -58442 8576
8577 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B10-286 32 S7B9-8577 4 -58441 8577
8578 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B10-286 32 S8B10-8578 3 -58440 8578
8579 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B10-286 32 S9B11-8579 2 -58439 8579
8580 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B10-286 32 S10B12-8580 1 -58438 8580
8581 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B11-287 35 S1B1-8581 35 -58437 8581
8582 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B11-287 35 S2B2-8582 36 -58436 8582
8583 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B11-287 35 S3B3-8583 37 -58435 8583
8584 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B11-287 35 S4B4-8584 38 -58434 8584
8585 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B11-287 35 S5B5-8585 39 -58433 8585
8586 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B11-287 35 S6B6-8586 40 -58432 8586
8587 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B11-287 35 S7B7-8587 41 -58431 8587
8588 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B11-287 35 S8B8-8588 42 -58430 8588
8589 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B11-287 35 S9B9-8589 43 -58429 8589
8590 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B11-287 35 S10B10-8590 44 -58428 8590
8591 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B11-287 35 S1B11-8591 46 -58427 8591
8592 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B11-287 35 S2B12-8592 47 -58426 8592
8593 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B11-287 35 S3B1-8593 48 -58425 8593
8594 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B11-287 35 S4B2-8594 49 -58424 8594
8595 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B11-287 35 S5B3-8595 50 -58423 8595
8596 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B11-287 35 S6B4-8596 51 -58422 8596
8597 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B11-287 35 S7B5-8597 52 -58421 8597
8598 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B11-287 35 S8B6-8598 53 -58420 8598
8599 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B11-287 35 S9B7-8599 54 -58419 8599
8600 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B11-287 35 S10B8-8600 55 -58418 8600
8601 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B11-287 35 S1B9-8601 56 -58417 8601
8602 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B11-287 35 S2B10-8602 57 -58416 8602
8603 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B11-287 35 S3B11-8603 58 -58415 8603
8604 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B11-287 35 S4B12-8604 59 -58414 8604
8605 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B11-287 35 S5B1-8605 60 -58413 8605
8606 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B11-287 35 S6B2-8606 61 -58412 8606
8607 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B11-287 35 S7B3-8607 62 -58411 8607
8608 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B11-287 35 S8B4-8608 31 -58410 8608
8609 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B11-287 35 S9B5-8609 30 -58409 8609
8610 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B11-287 35 S10B6-8610 29 -58408 8610
8611 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B12-288 35 S1B7-8611 28 -58407 8611
8612 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B12-288 35 S2B8-8612 27 -58406 8612
8613 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B12-288 35 S3B9-8613 26 -58405 8613
8614 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B12-288 35 S4B10-8614 25 -58404 8614
8615 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B12-288 35 S5B11-8615 24 -58403 8615
8616 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B12-288 35 S6B12-8616 23 -58402 8616
8617 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B12-288 35 S7B1-8617 22 -58401 8617
8618 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B12-288 35 S8B2-8618 21 -58400 8618
8619 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B12-288 35 S9B3-8619 20 -58399 8619
8620 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B12-288 35 S10B4-8620 19 -58398 8620
8621 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B12-288 35 S1B5-8621 17 -58397 8621
8622 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B12-288 35 S2B6-8622 16 -58396 8622
8623 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B12-288 35 S3B7-8623 15 -58395 8623
8624 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B12-288 35 S4B8-8624 14 -58394 8624
8625 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B12-288 35 S5B9-8625 13 -58393 8625
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8626 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B12-288 35 S6B10-8626 12 -58392 8626
8627 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B12-288 35 S7B11-8627 11 -58391 8627
8628 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B12-288 35 S8B12-8628 10 -58390 8628
8629 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B12-288 35 S9B1-8629 9 -58389 8629
8630 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B12-288 35 S10B2-8630 8 -58388 8630
8631 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B12-288 35 S1B3-8631 7 -58387 8631
8632 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B12-288 35 S2B4-8632 6 -58386 8632
8633 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B12-288 35 S3B5-8633 5 -58385 8633
8634 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B12-288 35 S4B6-8634 4 -58384 8634
8635 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B12-288 35 S5B7-8635 3 -58383 8635
8636 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B12-288 35 S6B8-8636 2 -58382 8636
8637 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B12-288 35 S7B9-8637 1 -58381 8637
8638 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B12-288 35 S8B10-8638 32 -58380 8638
8639 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B12-288 35 S9B11-8639 33 -58379 8639
8640 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 35 S4-24 34 B12-288 35 S10B12-8640 34 -58378 8640
8641 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B1-289 36 S1B1-8641 36 -58377 8641
8642 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B1-289 36 S2B2-8642 37 -58376 8642
8643 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B1-289 36 S3B3-8643 38 -58375 8643
8644 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B1-289 36 S4B4-8644 39 -58374 8644
8645 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B1-289 36 S5B5-8645 40 -58373 8645
8646 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B1-289 36 S6B6-8646 41 -58372 8646
8647 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B1-289 36 S7B7-8647 42 -58371 8647
8648 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B1-289 36 S8B8-8648 43 -58370 8648
8649 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B1-289 36 S9B9-8649 44 -58369 8649
8650 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B1-289 36 S10B10-8650 46 -58368 8650
8651 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B1-289 36 S1B11-8651 47 -58367 8651
8652 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B1-289 36 S2B12-8652 48 -58366 8652
8653 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B1-289 36 S3B1-8653 49 -58365 8653
8654 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B1-289 36 S4B2-8654 50 -58364 8654
8655 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B1-289 36 S5B3-8655 51 -58363 8655
8656 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B1-289 36 S6B4-8656 52 -58362 8656
8657 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B1-289 36 S7B5-8657 53 -58361 8657
8658 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B1-289 36 S8B6-8658 54 -58360 8658
8659 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B1-289 36 S9B7-8659 55 -58359 8659
8660 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B1-289 36 S10B8-8660 56 -58358 8660
8661 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B1-289 36 S1B9-8661 57 -58357 8661
8662 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B1-289 36 S2B10-8662 58 -58356 8662
8663 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B1-289 36 S3B11-8663 59 -58355 8663
8664 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B1-289 36 S4B12-8664 60 -58354 8664
8665 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B1-289 36 S5B1-8665 61 -58353 8665
8666 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B1-289 36 S6B2-8666 62 -58352 8666
8667 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B1-289 36 S7B3-8667 31 -58351 8667
8668 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B1-289 36 S8B4-8668 30 -58350 8668
8669 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B1-289 36 S9B5-8669 29 -58349 8669
8670 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B1-289 36 S10B6-8670 28 -58348 8670
8671 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B2-290 36 S1B7-8671 27 -58347 8671
8672 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B2-290 36 S2B8-8672 26 -58346 8672
8673 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B2-290 36 S3B9-8673 25 -58345 8673
8674 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B2-290 36 S4B10-8674 24 -58344 8674
8675 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B2-290 36 S5B11-8675 23 -58343 8675
8676 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B2-290 36 S6B12-8676 22 -58342 8676
8677 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B2-290 36 S7B1-8677 21 -58341 8677
8678 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B2-290 36 S8B2-8678 20 -58340 8678
8679 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B2-290 36 S9B3-8679 19 -58339 8679
8680 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B2-290 36 S10B4-8680 17 -58338 8680
8681 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B2-290 36 S1B5-8681 16 -58337 8681
8682 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B2-290 36 S2B6-8682 15 -58336 8682
8683 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B2-290 36 S3B7-8683 14 -58335 8683
8684 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B2-290 36 S4B8-8684 13 -58334 8684
8685 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B2-290 36 S5B9-8685 12 -58333 8685
8686 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B2-290 36 S6B10-8686 11 -58332 8686
8687 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B2-290 36 S7B11-8687 10 -58331 8687
8688 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B2-290 36 S8B12-8688 9 -58330 8688
8689 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B2-290 36 S9B1-8689 8 -58329 8689
8690 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B2-290 36 S10B2-8690 7 -58328 8690
8691 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B2-290 36 S1B3-8691 6 -58327 8691
8692 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B2-290 36 S2B4-8692 5 -58326 8692
8693 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B2-290 36 S3B5-8693 4 -58325 8693
8694 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B2-290 36 S4B6-8694 3 -58324 8694
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8695 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B2-290 36 S5B7-8695 2 -58323 8695
8696 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B2-290 36 S6B8-8696 1 -58322 8696
8697 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B2-290 36 S7B9-8697 32 -58321 8697
8698 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B2-290 36 S8B10-8698 33 -58320 8698
8699 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B2-290 36 S9B11-8699 34 -58319 8699
8700 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B2-290 36 S10B12-8700 35 -58318 8700
8701 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B3-291 20 S1B1-8701 20 -58317 8701
8702 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B3-291 20 S2B2-8702 19 -58316 8702
8703 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B3-291 20 S3B3-8703 17 -58315 8703
8704 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B3-291 20 S4B4-8704 16 -58314 8704
8705 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B3-291 20 S5B5-8705 15 -58313 8705
8706 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B3-291 20 S6B6-8706 14 -58312 8706
8707 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B3-291 20 S7B7-8707 13 -58311 8707
8708 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B3-291 20 S8B8-8708 12 -58310 8708
8709 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B3-291 20 S9B9-8709 11 -58309 8709
8710 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B3-291 20 S10B10-8710 10 -58308 8710
8711 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B3-291 20 S1B11-8711 9 -58307 8711
8712 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B3-291 20 S2B12-8712 8 -58306 8712
8713 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B3-291 20 S3B1-8713 7 -58305 8713
8714 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B3-291 20 S4B2-8714 6 -58304 8714
8715 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B3-291 20 S5B3-8715 5 -58303 8715
8716 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B3-291 20 S6B4-8716 4 -58302 8716
8717 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B3-291 20 S7B5-8717 3 -58301 8717
8718 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B3-291 20 S8B6-8718 2 -58300 8718
8719 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B3-291 20 S9B7-8719 1 -58299 8719
8720 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B3-291 20 S10B8-8720 32 -58298 8720
8721 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B3-291 20 S1B9-8721 33 -58297 8721
8722 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B3-291 20 S2B10-8722 34 -58296 8722
8723 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B3-291 20 S3B11-8723 35 -58295 8723
8724 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B3-291 20 S4B12-8724 36 -58294 8724
8725 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B3-291 20 S5B1-8725 37 -58293 8725
8726 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B3-291 20 S6B2-8726 38 -58292 8726
8727 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B3-291 20 S7B3-8727 39 -58291 8727
8728 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B3-291 20 S8B4-8728 40 -58290 8728
8729 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B3-291 20 S9B5-8729 41 -58289 8729
8730 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B3-291 20 S10B6-8730 42 -58288 8730
8731 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B4-292 20 S1B7-8731 43 -58287 8731
8732 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B4-292 20 S2B8-8732 44 -58286 8732
8733 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B4-292 20 S3B9-8733 46 -58285 8733
8734 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B4-292 20 S4B10-8734 47 -58284 8734
8735 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B4-292 20 S5B11-8735 48 -58283 8735
8736 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B4-292 20 S6B12-8736 49 -58282 8736
8737 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B4-292 20 S7B1-8737 50 -58281 8737
8738 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B4-292 20 S8B2-8738 51 -58280 8738
8739 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B4-292 20 S9B3-8739 52 -58279 8739
8740 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B4-292 20 S10B4-8740 53 -58278 8740
8741 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B4-292 20 S1B5-8741 54 -58277 8741
8742 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B4-292 20 S2B6-8742 55 -58276 8742
8743 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B4-292 20 S3B7-8743 56 -58275 8743
8744 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B4-292 20 S4B8-8744 57 -58274 8744
8745 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B4-292 20 S5B9-8745 58 -58273 8745
8746 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B4-292 20 S6B10-8746 59 -58272 8746
8747 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B4-292 20 S7B11-8747 60 -58271 8747
8748 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B4-292 20 S8B12-8748 61 -58270 8748
8749 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B4-292 20 S9B1-8749 62 -58269 8749
8750 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B4-292 20 S10B2-8750 31 -58268 8750
8751 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B4-292 20 S1B3-8751 30 -58267 8751
8752 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B4-292 20 S2B4-8752 29 -58266 8752
8753 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B4-292 20 S3B5-8753 28 -58265 8753
8754 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B4-292 20 S4B6-8754 27 -58264 8754
8755 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B4-292 20 S5B7-8755 26 -58263 8755
8756 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B4-292 20 S6B8-8756 25 -58262 8756
8757 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B4-292 20 S7B9-8757 24 -58261 8757
8758 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B4-292 20 S8B10-8758 23 -58260 8758
8759 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B4-292 20 S9B11-8759 22 -58259 8759
8760 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B4-292 20 S10B12-8760 21 -58258 8760
8761 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B5-293 12 S1B1-8761 12 -58257 8761
8762 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B5-293 12 S2B2-8762 11 -58256 8762
8763 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B5-293 12 S3B3-8763 10 -58255 8763
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8764 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B5-293 12 S4B4-8764 9 -58254 8764
8765 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B5-293 12 S5B5-8765 8 -58253 8765
8766 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B5-293 12 S6B6-8766 7 -58252 8766
8767 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B5-293 12 S7B7-8767 6 -58251 8767
8768 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B5-293 12 S8B8-8768 5 -58250 8768
8769 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B5-293 12 S9B9-8769 4 -58249 8769
8770 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B5-293 12 S10B10-8770 3 -58248 8770
8771 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B5-293 12 S1B11-8771 2 -58247 8771
8772 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B5-293 12 S2B12-8772 1 -58246 8772
8773 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B5-293 12 S3B1-8773 32 -58245 8773
8774 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B5-293 12 S4B2-8774 33 -58244 8774
8775 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B5-293 12 S5B3-8775 34 -58243 8775
8776 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B5-293 12 S6B4-8776 35 -58242 8776
8777 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B5-293 12 S7B5-8777 36 -58241 8777
8778 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B5-293 12 S8B6-8778 37 -58240 8778
8779 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B5-293 12 S9B7-8779 38 -58239 8779
8780 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B5-293 12 S10B8-8780 39 -58238 8780
8781 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B5-293 12 S1B9-8781 40 -58237 8781
8782 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B5-293 12 S2B10-8782 41 -58236 8782
8783 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B5-293 12 S3B11-8783 42 -58235 8783
8784 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B5-293 12 S4B12-8784 43 -58234 8784
8785 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B5-293 12 S5B1-8785 44 -58233 8785
8786 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B5-293 12 S6B2-8786 46 -58232 8786
8787 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B5-293 12 S7B3-8787 47 -58231 8787
8788 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B5-293 12 S8B4-8788 48 -58230 8788
8789 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B5-293 12 S9B5-8789 49 -58229 8789
8790 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B5-293 12 S10B6-8790 50 -58228 8790
8791 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B6-294 12 S1B7-8791 51 -58227 8791
8792 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B6-294 12 S2B8-8792 52 -58226 8792
8793 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B6-294 12 S3B9-8793 53 -58225 8793
8794 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B6-294 12 S4B10-8794 54 -58224 8794
8795 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B6-294 12 S5B11-8795 55 -58223 8795
8796 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B6-294 12 S6B12-8796 56 -58222 8796
8797 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B6-294 12 S7B1-8797 57 -58221 8797
8798 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B6-294 12 S8B2-8798 58 -58220 8798
8799 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B6-294 12 S9B3-8799 59 -58219 8799
8800 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B6-294 12 S10B4-8800 60 -58218 8800
8801 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B6-294 12 S1B5-8801 61 -58217 8801
8802 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B6-294 12 S2B6-8802 62 -58216 8802
8803 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B6-294 12 S3B7-8803 31 -58215 8803
8804 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B6-294 12 S4B8-8804 30 -58214 8804
8805 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B6-294 12 S5B9-8805 29 -58213 8805
8806 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B6-294 12 S6B10-8806 28 -58212 8806
8807 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B6-294 12 S7B11-8807 27 -58211 8807
8808 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B6-294 12 S8B12-8808 26 -58210 8808
8809 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B6-294 12 S9B1-8809 25 -58209 8809
8810 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B6-294 12 S10B2-8810 24 -58208 8810
8811 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B6-294 12 S1B3-8811 23 -58207 8811
8812 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B6-294 12 S2B4-8812 22 -58206 8812
8813 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B6-294 12 S3B5-8813 21 -58205 8813
8814 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B6-294 12 S4B6-8814 20 -58204 8814
8815 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B6-294 12 S5B7-8815 19 -58203 8815
8816 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B6-294 12 S6B8-8816 17 -58202 8816
8817 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B6-294 12 S7B9-8817 16 -58201 8817
8818 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B6-294 12 S8B10-8818 15 -58200 8818
8819 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B6-294 12 S9B11-8819 14 -58199 8819
8820 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B6-294 12 S10B12-8820 13 -58198 8820
8821 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B7-295 0 S1B1-8821 32 -58197 8821
8822 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B7-295 0 S2B2-8822 33 -58196 8822
8823 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B7-295 0 S3B3-8823 34 -58195 8823
8824 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B7-295 0 S4B4-8824 35 -58194 8824
8825 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B7-295 0 S5B5-8825 36 -58193 8825
8826 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B7-295 0 S6B6-8826 37 -58192 8826
8827 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B7-295 0 S7B7-8827 38 -58191 8827
8828 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B7-295 0 S8B8-8828 39 -58190 8828
8829 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B7-295 0 S9B9-8829 40 -58189 8829
8830 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B7-295 0 S10B10-8830 41 -58188 8830
8831 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B7-295 0 S1B11-8831 42 -58187 8831
8832 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B7-295 0 S2B12-8832 43 -58186 8832
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8833 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B7-295 0 S3B1-8833 44 -58185 8833
8834 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B7-295 0 S4B2-8834 46 -58184 8834
8835 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B7-295 0 S5B3-8835 47 -58183 8835
8836 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B7-295 0 S6B4-8836 48 -58182 8836
8837 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B7-295 0 S7B5-8837 49 -58181 8837
8838 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B7-295 0 S8B6-8838 50 -58180 8838
8839 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B7-295 0 S9B7-8839 51 -58179 8839
8840 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B7-295 0 S10B8-8840 52 -58178 8840
8841 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B7-295 0 S1B9-8841 53 -58177 8841
8842 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B7-295 0 S2B10-8842 54 -58176 8842
8843 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B7-295 0 S3B11-8843 55 -58175 8843
8844 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B7-295 0 S4B12-8844 56 -58174 8844
8845 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B7-295 0 S5B1-8845 57 -58173 8845
8846 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B7-295 0 S6B2-8846 58 -58172 8846
8847 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B7-295 0 S7B3-8847 59 -58171 8847
8848 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B7-295 0 S8B4-8848 60 -58170 8848
8849 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B7-295 0 S9B5-8849 61 -58169 8849
8850 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B7-295 0 S10B6-8850 62 -58168 8850
8851 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B8-296 0 S1B7-8851 31 -58167 8851
8852 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B8-296 0 S2B8-8852 30 -58166 8852
8853 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B8-296 0 S3B9-8853 29 -58165 8853
8854 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B8-296 0 S4B10-8854 28 -58164 8854
8855 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B8-296 0 S5B11-8855 27 -58163 8855
8856 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B8-296 0 S6B12-8856 26 -58162 8856
8857 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B8-296 0 S7B1-8857 25 -58161 8857
8858 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B8-296 0 S8B2-8858 24 -58160 8858
8859 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B8-296 0 S9B3-8859 23 -58159 8859
8860 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B8-296 0 S10B4-8860 22 -58158 8860
8861 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B8-296 0 S1B5-8861 21 -58157 8861
8862 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B8-296 0 S2B6-8862 20 -58156 8862
8863 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B8-296 0 S3B7-8863 19 -58155 8863
8864 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B8-296 0 S4B8-8864 17 -58154 8864
8865 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B8-296 0 S5B9-8865 16 -58153 8865
8866 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B8-296 0 S6B10-8866 15 -58152 8866
8867 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B8-296 0 S7B11-8867 14 -58151 8867
8868 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B8-296 0 S8B12-8868 13 -58150 8868
8869 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B8-296 0 S9B1-8869 12 -58149 8869
8870 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B8-296 0 S10B2-8870 11 -58148 8870
8871 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B8-296 0 S1B3-8871 10 -58147 8871
8872 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B8-296 0 S2B4-8872 9 -58146 8872
8873 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B8-296 0 S3B5-8873 8 -58145 8873
8874 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B8-296 0 S4B6-8874 7 -58144 8874
8875 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B8-296 0 S5B7-8875 6 -58143 8875
8876 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B8-296 0 S6B8-8876 5 -58142 8876
8877 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B8-296 0 S7B9-8877 4 -58141 8877
8878 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B8-296 0 S8B10-8878 3 -58140 8878
8879 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B8-296 0 S9B11-8879 2 -58139 8879
8880 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B8-296 0 S10B12-8880 1 -58138 8880
8881 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B9-297 6 S1B1-8881 6 -58137 8881
8882 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B9-297 6 S2B2-8882 5 -58136 8882
8883 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B9-297 6 S3B3-8883 4 -58135 8883
8884 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B9-297 6 S4B4-8884 3 -58134 8884
8885 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B9-297 6 S5B5-8885 2 -58133 8885
8886 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B9-297 6 S6B6-8886 1 -58132 8886
8887 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B9-297 6 S7B7-8887 32 -58131 8887
8888 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B9-297 6 S8B8-8888 33 -58130 8888
8889 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B9-297 6 S9B9-8889 34 -58129 8889
8890 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B9-297 6 S10B10-8890 35 -58128 8890
8891 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B9-297 6 S1B11-8891 36 -58127 8891
8892 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B9-297 6 S2B12-8892 37 -58126 8892
8893 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B9-297 6 S3B1-8893 38 -58125 8893
8894 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B9-297 6 S4B2-8894 39 -58124 8894
8895 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B9-297 6 S5B3-8895 40 -58123 8895
8896 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B9-297 6 S6B4-8896 41 -58122 8896
8897 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B9-297 6 S7B5-8897 42 -58121 8897
8898 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B9-297 6 S8B6-8898 43 -58120 8898
8899 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B9-297 6 S9B7-8899 44 -58119 8899
8900 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B9-297 6 S10B8-8900 46 -58118 8900
8901 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B9-297 6 S1B9-8901 47 -58117 8901
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8902 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B9-297 6 S2B10-8902 48 -58116 8902
8903 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B9-297 6 S3B11-8903 49 -58115 8903
8904 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B9-297 6 S4B12-8904 50 -58114 8904
8905 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B9-297 6 S5B1-8905 51 -58113 8905
8906 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B9-297 6 S6B2-8906 52 -58112 8906
8907 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B9-297 6 S7B3-8907 53 -58111 8907
8908 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B9-297 6 S8B4-8908 54 -58110 8908
8909 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B9-297 6 S9B5-8909 55 -58109 8909
8910 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B9-297 6 S10B6-8910 56 -58108 8910
8911 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B10-298 6 S1B7-8911 57 -58107 8911
8912 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B10-298 6 S2B8-8912 58 -58106 8912
8913 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B10-298 6 S3B9-8913 59 -58105 8913
8914 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B10-298 6 S4B10-8914 60 -58104 8914
8915 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B10-298 6 S5B11-8915 61 -58103 8915
8916 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B10-298 6 S6B12-8916 62 -58102 8916
8917 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B10-298 6 S7B1-8917 31 -58101 8917
8918 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B10-298 6 S8B2-8918 30 -58100 8918
8919 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B10-298 6 S9B3-8919 29 -58099 8919
8920 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B10-298 6 S10B4-8920 28 -58098 8920
8921 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B10-298 6 S1B5-8921 27 -58097 8921
8922 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B10-298 6 S2B6-8922 26 -58096 8922
8923 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B10-298 6 S3B7-8923 25 -58095 8923
8924 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B10-298 6 S4B8-8924 24 -58094 8924
8925 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B10-298 6 S5B9-8925 23 -58093 8925
8926 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B10-298 6 S6B10-8926 22 -58092 8926
8927 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B10-298 6 S7B11-8927 21 -58091 8927
8928 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B10-298 6 S8B12-8928 20 -58090 8928
8929 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B10-298 6 S9B1-8929 19 -58089 8929
8930 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B10-298 6 S10B2-8930 17 -58088 8930
8931 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B10-298 6 S1B3-8931 16 -58087 8931
8932 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B10-298 6 S2B4-8932 15 -58086 8932
8933 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B10-298 6 S3B5-8933 14 -58085 8933
8934 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B10-298 6 S4B6-8934 13 -58084 8934
8935 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B10-298 6 S5B7-8935 12 -58083 8935
8936 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B10-298 6 S6B8-8936 11 -58082 8936
8937 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B10-298 6 S7B9-8937 10 -58081 8937
8938 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B10-298 6 S8B10-8938 9 -58080 8938
8939 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B10-298 6 S9B11-8939 8 -58079 8939
8940 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B10-298 6 S10B12-8940 7 -58078 8940
8941 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B11-299 5 S1B1-8941 5 -58077 8941
8942 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B11-299 5 S2B2-8942 4 -58076 8942
8943 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B11-299 5 S3B3-8943 3 -58075 8943
8944 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B11-299 5 S4B4-8944 2 -58074 8944
8945 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B11-299 5 S5B5-8945 1 -58073 8945
8946 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B11-299 5 S6B6-8946 32 -58072 8946
8947 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B11-299 5 S7B7-8947 33 -58071 8947
8948 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B11-299 5 S8B8-8948 34 -58070 8948
8949 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B11-299 5 S9B9-8949 35 -58069 8949
8950 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B11-299 5 S10B10-8950 36 -58068 8950
8951 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B11-299 5 S1B11-8951 37 -58067 8951
8952 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B11-299 5 S2B12-8952 38 -58066 8952
8953 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B11-299 5 S3B1-8953 39 -58065 8953
8954 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B11-299 5 S4B2-8954 40 -58064 8954
8955 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B11-299 5 S5B3-8955 41 -58063 8955
8956 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B11-299 5 S6B4-8956 42 -58062 8956
8957 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B11-299 5 S7B5-8957 43 -58061 8957
8958 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B11-299 5 S8B6-8958 44 -58060 8958
8959 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B11-299 5 S9B7-8959 46 -58059 8959
8960 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B11-299 5 S10B8-8960 47 -58058 8960
8961 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B11-299 5 S1B9-8961 48 -58057 8961
8962 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B11-299 5 S2B10-8962 49 -58056 8962
8963 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B11-299 5 S3B11-8963 50 -58055 8963
8964 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B11-299 5 S4B12-8964 51 -58054 8964
8965 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B11-299 5 S5B1-8965 52 -58053 8965
8966 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B11-299 5 S6B2-8966 53 -58052 8966
8967 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B11-299 5 S7B3-8967 54 -58051 8967
8968 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B11-299 5 S8B4-8968 55 -58050 8968
8969 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B11-299 5 S9B5-8969 56 -58049 8969
8970 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B11-299 5 S10B6-8970 57 -58048 8970
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8971 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B12-300 5 S1B7-8971 58 -58047 8971
8972 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B12-300 5 S2B8-8972 59 -58046 8972
8973 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B12-300 5 S3B9-8973 60 -58045 8973
8974 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B12-300 5 S4B10-8974 61 -58044 8974
8975 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B12-300 5 S5B11-8975 62 -58043 8975
8976 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B12-300 5 S6B12-8976 31 -58042 8976
8977 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B12-300 5 S7B1-8977 30 -58041 8977
8978 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B12-300 5 S8B2-8978 29 -58040 8978
8979 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B12-300 5 S9B3-8979 28 -58039 8979
8980 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B12-300 5 S10B4-8980 27 -58038 8980
8981 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B12-300 5 S1B5-8981 26 -58037 8981
8982 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B12-300 5 S2B6-8982 25 -58036 8982
8983 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B12-300 5 S3B7-8983 24 -58035 8983
8984 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B12-300 5 S4B8-8984 23 -58034 8984
8985 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B12-300 5 S5B9-8985 22 -58033 8985
8986 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B12-300 5 S6B10-8986 21 -58032 8986
8987 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B12-300 5 S7B11-8987 20 -58031 8987
8988 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B12-300 5 S8B12-8988 19 -58030 8988
8989 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B12-300 5 S9B1-8989 17 -58029 8989
8990 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B12-300 5 S10B2-8990 16 -58028 8990
8991 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B12-300 5 S1B3-8991 15 -58027 8991
8992 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B12-300 5 S2B4-8992 14 -58026 8992
8993 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B12-300 5 S3B5-8993 13 -58025 8993
8994 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B12-300 5 S4B6-8994 12 -58024 8994
8995 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B12-300 5 S5B7-8995 11 -58023 8995
8996 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B12-300 5 S6B8-8996 10 -58022 8996
8997 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B12-300 5 S7B9-8997 9 -58021 8997
8998 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B12-300 5 S8B10-8998 8 -58020 8998
8999 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B12-300 5 S9B11-8999 7 -58019 8999
9000 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S5-25 4 B12-300 5 S10B12-9000 6 -58018 9000
9001 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B1-301 20 S1B1-9001 20 -58017 9001
9002 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B1-301 20 S2B2-9002 19 -58016 9002
9003 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B1-301 20 S3B3-9003 17 -58015 9003
9004 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B1-301 20 S4B4-9004 16 -58014 9004
9005 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B1-301 20 S5B5-9005 15 -58013 9005
9006 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B1-301 20 S6B6-9006 14 -58012 9006
9007 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B1-301 20 S7B7-9007 13 -58011 9007
9008 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B1-301 20 S8B8-9008 12 -58010 9008
9009 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B1-301 20 S9B9-9009 11 -58009 9009
9010 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B1-301 20 S10B10-9010 10 -58008 9010
9011 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B1-301 20 S1B11-9011 9 -58007 9011
9012 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B1-301 20 S2B12-9012 8 -58006 9012
9013 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B1-301 20 S3B1-9013 7 -58005 9013
9014 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B1-301 20 S4B2-9014 6 -58004 9014
9015 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B1-301 20 S5B3-9015 5 -58003 9015
9016 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B1-301 20 S6B4-9016 4 -58002 9016
9017 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B1-301 20 S7B5-9017 3 -58001 9017
9018 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B1-301 20 S8B6-9018 2 -58000 9018
9019 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B1-301 20 S9B7-9019 1 -57999 9019
9020 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B1-301 20 S10B8-9020 32 -57998 9020
9021 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B1-301 20 S1B9-9021 33 -57997 9021
9022 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B1-301 20 S2B10-9022 34 -57996 9022
9023 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B1-301 20 S3B11-9023 35 -57995 9023
9024 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B1-301 20 S4B12-9024 36 -57994 9024
9025 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B1-301 20 S5B1-9025 37 -57993 9025
9026 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B1-301 20 S6B2-9026 38 -57992 9026
9027 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B1-301 20 S7B3-9027 39 -57991 9027
9028 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B1-301 20 S8B4-9028 40 -57990 9028
9029 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B1-301 20 S9B5-9029 41 -57989 9029
9030 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B1-301 20 S10B6-9030 42 -57988 9030
9031 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B2-302 20 S1B7-9031 43 -57987 9031
9032 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B2-302 20 S2B8-9032 44 -57986 9032
9033 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B2-302 20 S3B9-9033 46 -57985 9033
9034 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B2-302 20 S4B10-9034 47 -57984 9034
9035 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B2-302 20 S5B11-9035 48 -57983 9035
9036 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B2-302 20 S6B12-9036 49 -57982 9036
9037 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B2-302 20 S7B1-9037 50 -57981 9037
9038 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B2-302 20 S8B2-9038 51 -57980 9038
9039 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B2-302 20 S9B3-9039 52 -57979 9039
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9040 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B2-302 20 S10B4-9040 53 -57978 9040
9041 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B2-302 20 S1B5-9041 54 -57977 9041
9042 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B2-302 20 S2B6-9042 55 -57976 9042
9043 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B2-302 20 S3B7-9043 56 -57975 9043
9044 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B2-302 20 S4B8-9044 57 -57974 9044
9045 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B2-302 20 S5B9-9045 58 -57973 9045
9046 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B2-302 20 S6B10-9046 59 -57972 9046
9047 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B2-302 20 S7B11-9047 60 -57971 9047
9048 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B2-302 20 S8B12-9048 61 -57970 9048
9049 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B2-302 20 S9B1-9049 62 -57969 9049
9050 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B2-302 20 S10B2-9050 31 -57968 9050
9051 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B2-302 20 S1B3-9051 30 -57967 9051
9052 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B2-302 20 S2B4-9052 29 -57966 9052
9053 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B2-302 20 S3B5-9053 28 -57965 9053
9054 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B2-302 20 S4B6-9054 27 -57964 9054
9055 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B2-302 20 S5B7-9055 26 -57963 9055
9056 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B2-302 20 S6B8-9056 25 -57962 9056
9057 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B2-302 20 S7B9-9057 24 -57961 9057
9058 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B2-302 20 S8B10-9058 23 -57960 9058
9059 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B2-302 20 S9B11-9059 22 -57959 9059
9060 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B2-302 20 S10B12-9060 21 -57958 9060
9061 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B3-303 36 S1B1-9061 36 -57957 9061
9062 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B3-303 36 S2B2-9062 37 -57956 9062
9063 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B3-303 36 S3B3-9063 38 -57955 9063
9064 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B3-303 36 S4B4-9064 39 -57954 9064
9065 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B3-303 36 S5B5-9065 40 -57953 9065
9066 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B3-303 36 S6B6-9066 41 -57952 9066
9067 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B3-303 36 S7B7-9067 42 -57951 9067
9068 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B3-303 36 S8B8-9068 43 -57950 9068
9069 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B3-303 36 S9B9-9069 44 -57949 9069
9070 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B3-303 36 S10B10-9070 46 -57948 9070
9071 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B3-303 36 S1B11-9071 47 -57947 9071
9072 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B3-303 36 S2B12-9072 48 -57946 9072
9073 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B3-303 36 S3B1-9073 49 -57945 9073
9074 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B3-303 36 S4B2-9074 50 -57944 9074
9075 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B3-303 36 S5B3-9075 51 -57943 9075
9076 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B3-303 36 S6B4-9076 52 -57942 9076
9077 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B3-303 36 S7B5-9077 53 -57941 9077
9078 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B3-303 36 S8B6-9078 54 -57940 9078
9079 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B3-303 36 S9B7-9079 55 -57939 9079
9080 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B3-303 36 S10B8-9080 56 -57938 9080
9081 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B3-303 36 S1B9-9081 57 -57937 9081
9082 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B3-303 36 S2B10-9082 58 -57936 9082
9083 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B3-303 36 S3B11-9083 59 -57935 9083
9084 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B3-303 36 S4B12-9084 60 -57934 9084
9085 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B3-303 36 S5B1-9085 61 -57933 9085
9086 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B3-303 36 S6B2-9086 62 -57932 9086
9087 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B3-303 36 S7B3-9087 31 -57931 9087
9088 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B3-303 36 S8B4-9088 30 -57930 9088
9089 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B3-303 36 S9B5-9089 29 -57929 9089
9090 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B3-303 36 S10B6-9090 28 -57928 9090
9091 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B4-304 36 S1B7-9091 27 -57927 9091
9092 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B4-304 36 S2B8-9092 26 -57926 9092
9093 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B4-304 36 S3B9-9093 25 -57925 9093
9094 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B4-304 36 S4B10-9094 24 -57924 9094
9095 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B4-304 36 S5B11-9095 23 -57923 9095
9096 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B4-304 36 S6B12-9096 22 -57922 9096
9097 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B4-304 36 S7B1-9097 21 -57921 9097
9098 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B4-304 36 S8B2-9098 20 -57920 9098
9099 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B4-304 36 S9B3-9099 19 -57919 9099
9100 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B4-304 36 S10B4-9100 17 -57918 9100
9101 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B4-304 36 S1B5-9101 16 -57917 9101
9102 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B4-304 36 S2B6-9102 15 -57916 9102
9103 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B4-304 36 S3B7-9103 14 -57915 9103
9104 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B4-304 36 S4B8-9104 13 -57914 9104
9105 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B4-304 36 S5B9-9105 12 -57913 9105
9106 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B4-304 36 S6B10-9106 11 -57912 9106
9107 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B4-304 36 S7B11-9107 10 -57911 9107
9108 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B4-304 36 S8B12-9108 9 -57910 9108
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9109 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B4-304 36 S9B1-9109 8 -57909 9109
9110 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B4-304 36 S10B2-9110 7 -57908 9110
9111 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B4-304 36 S1B3-9111 6 -57907 9111
9112 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B4-304 36 S2B4-9112 5 -57906 9112
9113 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B4-304 36 S3B5-9113 4 -57905 9113
9114 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B4-304 36 S4B6-9114 3 -57904 9114
9115 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B4-304 36 S5B7-9115 2 -57903 9115
9116 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B4-304 36 S6B8-9116 1 -57902 9116
9117 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B4-304 36 S7B9-9117 32 -57901 9117
9118 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B4-304 36 S8B10-9118 33 -57900 9118
9119 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B4-304 36 S9B11-9119 34 -57899 9119
9120 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B4-304 36 S10B12-9120 35 -57898 9120
9121 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B5-305 60 S1B1-9121 60 -57897 9121
9122 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B5-305 60 S2B2-9122 61 -57896 9122
9123 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B5-305 60 S3B3-9123 62 -57895 9123
9124 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B5-305 60 S4B4-9124 31 -57894 9124
9125 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B5-305 60 S5B5-9125 30 -57893 9125
9126 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B5-305 60 S6B6-9126 29 -57892 9126
9127 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B5-305 60 S7B7-9127 28 -57891 9127
9128 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B5-305 60 S8B8-9128 27 -57890 9128
9129 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B5-305 60 S9B9-9129 26 -57889 9129
9130 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B5-305 60 S10B10-9130 25 -57888 9130
9131 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B5-305 60 S1B11-9131 24 -57887 9131
9132 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B5-305 60 S2B12-9132 23 -57886 9132
9133 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B5-305 60 S3B1-9133 22 -57885 9133
9134 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B5-305 60 S4B2-9134 21 -57884 9134
9135 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B5-305 60 S5B3-9135 20 -57883 9135
9136 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B5-305 60 S6B4-9136 19 -57882 9136
9137 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B5-305 60 S7B5-9137 17 -57881 9137
9138 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B5-305 60 S8B6-9138 16 -57880 9138
9139 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B5-305 60 S9B7-9139 15 -57879 9139
9140 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B5-305 60 S10B8-9140 14 -57878 9140
9141 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B5-305 60 S1B9-9141 13 -57877 9141
9142 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B5-305 60 S2B10-9142 12 -57876 9142
9143 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B5-305 60 S3B11-9143 11 -57875 9143
9144 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B5-305 60 S4B12-9144 10 -57874 9144
9145 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B5-305 60 S5B1-9145 9 -57873 9145
9146 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B5-305 60 S6B2-9146 8 -57872 9146
9147 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B5-305 60 S7B3-9147 7 -57871 9147
9148 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B5-305 60 S8B4-9148 6 -57870 9148
9149 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B5-305 60 S9B5-9149 5 -57869 9149
9150 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B5-305 60 S10B6-9150 4 -57868 9150
9151 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B6-306 60 S1B7-9151 3 -57867 9151
9152 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B6-306 60 S2B8-9152 2 -57866 9152
9153 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B6-306 60 S3B9-9153 1 -57865 9153
9154 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B6-306 60 S4B10-9154 32 -57864 9154
9155 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B6-306 60 S5B11-9155 33 -57863 9155
9156 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B6-306 60 S6B12-9156 34 -57862 9156
9157 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B6-306 60 S7B1-9157 35 -57861 9157
9158 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B6-306 60 S8B2-9158 36 -57860 9158
9159 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B6-306 60 S9B3-9159 37 -57859 9159
9160 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B6-306 60 S10B4-9160 38 -57858 9160
9161 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B6-306 60 S1B5-9161 39 -57857 9161
9162 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B6-306 60 S2B6-9162 40 -57856 9162
9163 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B6-306 60 S3B7-9163 41 -57855 9163
9164 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B6-306 60 S4B8-9164 42 -57854 9164
9165 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B6-306 60 S5B9-9165 43 -57853 9165
9166 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B6-306 60 S6B10-9166 44 -57852 9166
9167 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B6-306 60 S7B11-9167 46 -57851 9167
9168 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B6-306 60 S8B12-9168 47 -57850 9168
9169 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B6-306 60 S9B1-9169 48 -57849 9169
9170 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B6-306 60 S10B2-9170 49 -57848 9170
9171 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B6-306 60 S1B3-9171 50 -57847 9171
9172 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B6-306 60 S2B4-9172 51 -57846 9172
9173 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B6-306 60 S3B5-9173 52 -57845 9173
9174 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B6-306 60 S4B6-9174 53 -57844 9174
9175 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B6-306 60 S5B7-9175 54 -57843 9175
9176 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B6-306 60 S6B8-9176 55 -57842 9176
9177 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B6-306 60 S7B9-9177 56 -57841 9177
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9178 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B6-306 60 S8B10-9178 57 -57840 9178
9179 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B6-306 60 S9B11-9179 58 -57839 9179
9180 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B6-306 60 S10B12-9180 59 -57838 9180
9181 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B7-307 48 S1B1-9181 48 -57837 9181
9182 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B7-307 48 S2B2-9182 49 -57836 9182
9183 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B7-307 48 S3B3-9183 50 -57835 9183
9184 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B7-307 48 S4B4-9184 51 -57834 9184
9185 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B7-307 48 S5B5-9185 52 -57833 9185
9186 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B7-307 48 S6B6-9186 53 -57832 9186
9187 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B7-307 48 S7B7-9187 54 -57831 9187
9188 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B7-307 48 S8B8-9188 55 -57830 9188
9189 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B7-307 48 S9B9-9189 56 -57829 9189
9190 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B7-307 48 S10B10-9190 57 -57828 9190
9191 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B7-307 48 S1B11-9191 58 -57827 9191
9192 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B7-307 48 S2B12-9192 59 -57826 9192
9193 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B7-307 48 S3B1-9193 60 -57825 9193
9194 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B7-307 48 S4B2-9194 61 -57824 9194
9195 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B7-307 48 S5B3-9195 62 -57823 9195
9196 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B7-307 48 S6B4-9196 31 -57822 9196
9197 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B7-307 48 S7B5-9197 30 -57821 9197
9198 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B7-307 48 S8B6-9198 29 -57820 9198
9199 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B7-307 48 S9B7-9199 28 -57819 9199
9200 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B7-307 48 S10B8-9200 27 -57818 9200
9201 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B7-307 48 S1B9-9201 26 -57817 9201
9202 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B7-307 48 S2B10-9202 25 -57816 9202
9203 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B7-307 48 S3B11-9203 24 -57815 9203
9204 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B7-307 48 S4B12-9204 23 -57814 9204
9205 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B7-307 48 S5B1-9205 22 -57813 9205
9206 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B7-307 48 S6B2-9206 21 -57812 9206
9207 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B7-307 48 S7B3-9207 20 -57811 9207
9208 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B7-307 48 S8B4-9208 19 -57810 9208
9209 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B7-307 48 S9B5-9209 17 -57809 9209
9210 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B7-307 48 S10B6-9210 16 -57808 9210
9211 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B8-308 48 S1B7-9211 15 -57807 9211
9212 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B8-308 48 S2B8-9212 14 -57806 9212
9213 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B8-308 48 S3B9-9213 13 -57805 9213
9214 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B8-308 48 S4B10-9214 12 -57804 9214
9215 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B8-308 48 S5B11-9215 11 -57803 9215
9216 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B8-308 48 S6B12-9216 10 -57802 9216
9217 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B8-308 48 S7B1-9217 9 -57801 9217
9218 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B8-308 48 S8B2-9218 8 -57800 9218
9219 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B8-308 48 S9B3-9219 7 -57799 9219
9220 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B8-308 48 S10B4-9220 6 -57798 9220
9221 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B8-308 48 S1B5-9221 5 -57797 9221
9222 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B8-308 48 S2B6-9222 4 -57796 9222
9223 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B8-308 48 S3B7-9223 3 -57795 9223
9224 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B8-308 48 S4B8-9224 2 -57794 9224
9225 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B8-308 48 S5B9-9225 1 -57793 9225
9226 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B8-308 48 S6B10-9226 32 -57792 9226
9227 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B8-308 48 S7B11-9227 33 -57791 9227
9228 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B8-308 48 S8B12-9228 34 -57790 9228
9229 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B8-308 48 S9B1-9229 35 -57789 9229
9230 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B8-308 48 S10B2-9230 36 -57788 9230
9231 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B8-308 48 S1B3-9231 37 -57787 9231
9232 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B8-308 48 S2B4-9232 38 -57786 9232
9233 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B8-308 48 S3B5-9233 39 -57785 9233
9234 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B8-308 48 S4B6-9234 40 -57784 9234
9235 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B8-308 48 S5B7-9235 41 -57783 9235
9236 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B8-308 48 S6B8-9236 42 -57782 9236
9237 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B8-308 48 S7B9-9237 43 -57781 9237
9238 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B8-308 48 S8B10-9238 44 -57780 9238
9239 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B8-308 48 S9B11-9239 46 -57779 9239
9240 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B8-308 48 S10B12-9240 47 -57778 9240
9241 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B9-309 54 S1B1-9241 54 -57777 9241
9242 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B9-309 54 S2B2-9242 55 -57776 9242
9243 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B9-309 54 S3B3-9243 56 -57775 9243
9244 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B9-309 54 S4B4-9244 57 -57774 9244
9245 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B9-309 54 S5B5-9245 58 -57773 9245
9246 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B9-309 54 S6B6-9246 59 -57772 9246
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9247 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B9-309 54 S7B7-9247 60 -57771 9247
9248 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B9-309 54 S8B8-9248 61 -57770 9248
9249 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B9-309 54 S9B9-9249 62 -57769 9249
9250 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B9-309 54 S10B10-9250 31 -57768 9250
9251 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B9-309 54 S1B11-9251 30 -57767 9251
9252 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B9-309 54 S2B12-9252 29 -57766 9252
9253 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B9-309 54 S3B1-9253 28 -57765 9253
9254 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B9-309 54 S4B2-9254 27 -57764 9254
9255 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B9-309 54 S5B3-9255 26 -57763 9255
9256 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B9-309 54 S6B4-9256 25 -57762 9256
9257 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B9-309 54 S7B5-9257 24 -57761 9257
9258 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B9-309 54 S8B6-9258 23 -57760 9258
9259 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B9-309 54 S9B7-9259 22 -57759 9259
9260 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B9-309 54 S10B8-9260 21 -57758 9260
9261 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B9-309 54 S1B9-9261 20 -57757 9261
9262 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B9-309 54 S2B10-9262 19 -57756 9262
9263 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B9-309 54 S3B11-9263 17 -57755 9263
9264 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B9-309 54 S4B12-9264 16 -57754 9264
9265 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B9-309 54 S5B1-9265 15 -57753 9265
9266 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B9-309 54 S6B2-9266 14 -57752 9266
9267 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B9-309 54 S7B3-9267 13 -57751 9267
9268 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B9-309 54 S8B4-9268 12 -57750 9268
9269 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B9-309 54 S9B5-9269 11 -57749 9269
9270 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B9-309 54 S10B6-9270 10 -57748 9270
9271 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B10-310 54 S1B7-9271 9 -57747 9271
9272 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B10-310 54 S2B8-9272 8 -57746 9272
9273 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B10-310 54 S3B9-9273 7 -57745 9273
9274 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B10-310 54 S4B10-9274 6 -57744 9274
9275 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B10-310 54 S5B11-9275 5 -57743 9275
9276 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B10-310 54 S6B12-9276 4 -57742 9276
9277 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B10-310 54 S7B1-9277 3 -57741 9277
9278 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B10-310 54 S8B2-9278 2 -57740 9278
9279 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B10-310 54 S9B3-9279 1 -57739 9279
9280 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B10-310 54 S10B4-9280 32 -57738 9280
9281 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B10-310 54 S1B5-9281 33 -57737 9281
9282 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B10-310 54 S2B6-9282 34 -57736 9282
9283 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B10-310 54 S3B7-9283 35 -57735 9283
9284 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B10-310 54 S4B8-9284 36 -57734 9284
9285 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B10-310 54 S5B9-9285 37 -57733 9285
9286 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B10-310 54 S6B10-9286 38 -57732 9286
9287 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B10-310 54 S7B11-9287 39 -57731 9287
9288 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B10-310 54 S8B12-9288 40 -57730 9288
9289 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B10-310 54 S9B1-9289 41 -57729 9289
9290 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B10-310 54 S10B2-9290 42 -57728 9290
9291 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B10-310 54 S1B3-9291 43 -57727 9291
9292 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B10-310 54 S2B4-9292 44 -57726 9292
9293 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B10-310 54 S3B5-9293 46 -57725 9293
9294 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B10-310 54 S4B6-9294 47 -57724 9294
9295 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B10-310 54 S5B7-9295 48 -57723 9295
9296 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B10-310 54 S6B8-9296 49 -57722 9296
9297 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B10-310 54 S7B9-9297 50 -57721 9297
9298 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B10-310 54 S8B10-9298 51 -57720 9298
9299 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B10-310 54 S9B11-9299 52 -57719 9299
9300 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B10-310 54 S10B12-9300 53 -57718 9300
9301 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B11-311 53 S1B1-9301 53 -57717 9301
9302 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B11-311 53 S2B2-9302 54 -57716 9302
9303 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B11-311 53 S3B3-9303 55 -57715 9303
9304 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B11-311 53 S4B4-9304 56 -57714 9304
9305 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B11-311 53 S5B5-9305 57 -57713 9305
9306 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B11-311 53 S6B6-9306 58 -57712 9306
9307 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B11-311 53 S7B7-9307 59 -57711 9307
9308 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B11-311 53 S8B8-9308 60 -57710 9308
9309 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B11-311 53 S9B9-9309 61 -57709 9309
9310 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B11-311 53 S10B10-9310 62 -57708 9310
9311 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B11-311 53 S1B11-9311 31 -57707 9311
9312 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B11-311 53 S2B12-9312 30 -57706 9312
9313 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B11-311 53 S3B1-9313 29 -57705 9313
9314 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B11-311 53 S4B2-9314 28 -57704 9314
9315 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B11-311 53 S5B3-9315 27 -57703 9315
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9316 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B11-311 53 S6B4-9316 26 -57702 9316
9317 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B11-311 53 S7B5-9317 25 -57701 9317
9318 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B11-311 53 S8B6-9318 24 -57700 9318
9319 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B11-311 53 S9B7-9319 23 -57699 9319
9320 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B11-311 53 S10B8-9320 22 -57698 9320
9321 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B11-311 53 S1B9-9321 21 -57697 9321
9322 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B11-311 53 S2B10-9322 20 -57696 9322
9323 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B11-311 53 S3B11-9323 19 -57695 9323
9324 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B11-311 53 S4B12-9324 17 -57694 9324
9325 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B11-311 53 S5B1-9325 16 -57693 9325
9326 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B11-311 53 S6B2-9326 15 -57692 9326
9327 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B11-311 53 S7B3-9327 14 -57691 9327
9328 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B11-311 53 S8B4-9328 13 -57690 9328
9329 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B11-311 53 S9B5-9329 12 -57689 9329
9330 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B11-311 53 S10B6-9330 11 -57688 9330
9331 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B12-312 53 S1B7-9331 10 -57687 9331
9332 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B12-312 53 S2B8-9332 9 -57686 9332
9333 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B12-312 53 S3B9-9333 8 -57685 9333
9334 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B12-312 53 S4B10-9334 7 -57684 9334
9335 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B12-312 53 S5B11-9335 6 -57683 9335
9336 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B12-312 53 S6B12-9336 5 -57682 9336
9337 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B12-312 53 S7B1-9337 4 -57681 9337
9338 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B12-312 53 S8B2-9338 3 -57680 9338
9339 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B12-312 53 S9B3-9339 2 -57679 9339
9340 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B12-312 53 S10B4-9340 1 -57678 9340
9341 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B12-312 53 S1B5-9341 32 -57677 9341
9342 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B12-312 53 S2B6-9342 33 -57676 9342
9343 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B12-312 53 S3B7-9343 34 -57675 9343
9344 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B12-312 53 S4B8-9344 35 -57674 9344
9345 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B12-312 53 S5B9-9345 36 -57673 9345
9346 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B12-312 53 S6B10-9346 37 -57672 9346
9347 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B12-312 53 S7B11-9347 38 -57671 9347
9348 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B12-312 53 S8B12-9348 39 -57670 9348
9349 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B12-312 53 S9B1-9349 40 -57669 9349
9350 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B12-312 53 S10B2-9350 41 -57668 9350
9351 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B12-312 53 S1B3-9351 42 -57667 9351
9352 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B12-312 53 S2B4-9352 43 -57666 9352
9353 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B12-312 53 S3B5-9353 44 -57665 9353
9354 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B12-312 53 S4B6-9354 46 -57664 9354
9355 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B12-312 53 S5B7-9355 47 -57663 9355
9356 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B12-312 53 S6B8-9356 48 -57662 9356
9357 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B12-312 53 S7B9-9357 49 -57661 9357
9358 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B12-312 53 S8B10-9358 50 -57660 9358
9359 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B12-312 53 S9B11-9359 51 -57659 9359
9360 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S6-26 52 B12-312 53 S10B12-9360 52 -57658 9360
9361 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B1-313 12 S1B1-9361 12 -57657 9361
9362 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B1-313 12 S2B2-9362 11 -57656 9362
9363 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B1-313 12 S3B3-9363 10 -57655 9363
9364 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B1-313 12 S4B4-9364 9 -57654 9364
9365 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B1-313 12 S5B5-9365 8 -57653 9365
9366 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B1-313 12 S6B6-9366 7 -57652 9366
9367 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B1-313 12 S7B7-9367 6 -57651 9367
9368 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B1-313 12 S8B8-9368 5 -57650 9368
9369 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B1-313 12 S9B9-9369 4 -57649 9369
9370 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B1-313 12 S10B10-9370 3 -57648 9370
9371 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B1-313 12 S1B11-9371 2 -57647 9371
9372 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B1-313 12 S2B12-9372 1 -57646 9372
9373 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B1-313 12 S3B1-9373 32 -57645 9373
9374 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B1-313 12 S4B2-9374 33 -57644 9374
9375 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B1-313 12 S5B3-9375 34 -57643 9375
9376 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B1-313 12 S6B4-9376 35 -57642 9376
9377 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B1-313 12 S7B5-9377 36 -57641 9377
9378 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B1-313 12 S8B6-9378 37 -57640 9378
9379 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B1-313 12 S9B7-9379 38 -57639 9379
9380 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B1-313 12 S10B8-9380 39 -57638 9380
9381 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B1-313 12 S1B9-9381 40 -57637 9381
9382 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B1-313 12 S2B10-9382 41 -57636 9382
9383 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B1-313 12 S3B11-9383 42 -57635 9383
9384 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B1-313 12 S4B12-9384 43 -57634 9384
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9385 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B1-313 12 S5B1-9385 44 -57633 9385
9386 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B1-313 12 S6B2-9386 46 -57632 9386
9387 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B1-313 12 S7B3-9387 47 -57631 9387
9388 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B1-313 12 S8B4-9388 48 -57630 9388
9389 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B1-313 12 S9B5-9389 49 -57629 9389
9390 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B1-313 12 S10B6-9390 50 -57628 9390
9391 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B2-314 12 S1B7-9391 51 -57627 9391
9392 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B2-314 12 S2B8-9392 52 -57626 9392
9393 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B2-314 12 S3B9-9393 53 -57625 9393
9394 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B2-314 12 S4B10-9394 54 -57624 9394
9395 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B2-314 12 S5B11-9395 55 -57623 9395
9396 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B2-314 12 S6B12-9396 56 -57622 9396
9397 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B2-314 12 S7B1-9397 57 -57621 9397
9398 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B2-314 12 S8B2-9398 58 -57620 9398
9399 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B2-314 12 S9B3-9399 59 -57619 9399
9400 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B2-314 12 S10B4-9400 60 -57618 9400
9401 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B2-314 12 S1B5-9401 61 -57617 9401
9402 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B2-314 12 S2B6-9402 62 -57616 9402
9403 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B2-314 12 S3B7-9403 31 -57615 9403
9404 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B2-314 12 S4B8-9404 30 -57614 9404
9405 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B2-314 12 S5B9-9405 29 -57613 9405
9406 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B2-314 12 S6B10-9406 28 -57612 9406
9407 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B2-314 12 S7B11-9407 27 -57611 9407
9408 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B2-314 12 S8B12-9408 26 -57610 9408
9409 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B2-314 12 S9B1-9409 25 -57609 9409
9410 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B2-314 12 S10B2-9410 24 -57608 9410
9411 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B2-314 12 S1B3-9411 23 -57607 9411
9412 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B2-314 12 S2B4-9412 22 -57606 9412
9413 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B2-314 12 S3B5-9413 21 -57605 9413
9414 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B2-314 12 S4B6-9414 20 -57604 9414
9415 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B2-314 12 S5B7-9415 19 -57603 9415
9416 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B2-314 12 S6B8-9416 17 -57602 9416
9417 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B2-314 12 S7B9-9417 16 -57601 9417
9418 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B2-314 12 S8B10-9418 15 -57600 9418
9419 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B2-314 12 S9B11-9419 14 -57599 9419
9420 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B2-314 12 S10B12-9420 13 -57598 9420
9421 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B3-315 60 S1B1-9421 60 -57597 9421
9422 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B3-315 60 S2B2-9422 61 -57596 9422
9423 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B3-315 60 S3B3-9423 62 -57595 9423
9424 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B3-315 60 S4B4-9424 31 -57594 9424
9425 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B3-315 60 S5B5-9425 30 -57593 9425
9426 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B3-315 60 S6B6-9426 29 -57592 9426
9427 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B3-315 60 S7B7-9427 28 -57591 9427
9428 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B3-315 60 S8B8-9428 27 -57590 9428
9429 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B3-315 60 S9B9-9429 26 -57589 9429
9430 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B3-315 60 S10B10-9430 25 -57588 9430
9431 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B3-315 60 S1B11-9431 24 -57587 9431
9432 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B3-315 60 S2B12-9432 23 -57586 9432
9433 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B3-315 60 S3B1-9433 22 -57585 9433
9434 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B3-315 60 S4B2-9434 21 -57584 9434
9435 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B3-315 60 S5B3-9435 20 -57583 9435
9436 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B3-315 60 S6B4-9436 19 -57582 9436
9437 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B3-315 60 S7B5-9437 17 -57581 9437
9438 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B3-315 60 S8B6-9438 16 -57580 9438
9439 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B3-315 60 S9B7-9439 15 -57579 9439
9440 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B3-315 60 S10B8-9440 14 -57578 9440
9441 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B3-315 60 S1B9-9441 13 -57577 9441
9442 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B3-315 60 S2B10-9442 12 -57576 9442
9443 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B3-315 60 S3B11-9443 11 -57575 9443
9444 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B3-315 60 S4B12-9444 10 -57574 9444
9445 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B3-315 60 S5B1-9445 9 -57573 9445
9446 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B3-315 60 S6B2-9446 8 -57572 9446
9447 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B3-315 60 S7B3-9447 7 -57571 9447
9448 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B3-315 60 S8B4-9448 6 -57570 9448
9449 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B3-315 60 S9B5-9449 5 -57569 9449
9450 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B3-315 60 S10B6-9450 4 -57568 9450
9451 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B4-316 60 S1B7-9451 3 -57567 9451
9452 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B4-316 60 S2B8-9452 2 -57566 9452
9453 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B4-316 60 S3B9-9453 1 -57565 9453
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9454 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B4-316 60 S4B10-9454 32 -57564 9454
9455 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B4-316 60 S5B11-9455 33 -57563 9455
9456 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B4-316 60 S6B12-9456 34 -57562 9456
9457 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B4-316 60 S7B1-9457 35 -57561 9457
9458 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B4-316 60 S8B2-9458 36 -57560 9458
9459 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B4-316 60 S9B3-9459 37 -57559 9459
9460 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B4-316 60 S10B4-9460 38 -57558 9460
9461 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B4-316 60 S1B5-9461 39 -57557 9461
9462 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B4-316 60 S2B6-9462 40 -57556 9462
9463 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B4-316 60 S3B7-9463 41 -57555 9463
9464 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B4-316 60 S4B8-9464 42 -57554 9464
9465 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B4-316 60 S5B9-9465 43 -57553 9465
9466 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B4-316 60 S6B10-9466 44 -57552 9466
9467 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B4-316 60 S7B11-9467 46 -57551 9467
9468 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B4-316 60 S8B12-9468 47 -57550 9468
9469 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B4-316 60 S9B1-9469 48 -57549 9469
9470 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B4-316 60 S10B2-9470 49 -57548 9470
9471 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B4-316 60 S1B3-9471 50 -57547 9471
9472 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B4-316 60 S2B4-9472 51 -57546 9472
9473 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B4-316 60 S3B5-9473 52 -57545 9473
9474 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B4-316 60 S4B6-9474 53 -57544 9474
9475 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B4-316 60 S5B7-9475 54 -57543 9475
9476 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B4-316 60 S6B8-9476 55 -57542 9476
9477 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B4-316 60 S7B9-9477 56 -57541 9477
9478 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B4-316 60 S8B10-9478 57 -57540 9478
9479 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B4-316 60 S9B11-9479 58 -57539 9479
9480 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B4-316 60 S10B12-9480 59 -57538 9480
9481 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B5-317 36 S1B1-9481 36 -57537 9481
9482 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B5-317 36 S2B2-9482 37 -57536 9482
9483 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B5-317 36 S3B3-9483 38 -57535 9483
9484 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B5-317 36 S4B4-9484 39 -57534 9484
9485 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B5-317 36 S5B5-9485 40 -57533 9485
9486 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B5-317 36 S6B6-9486 41 -57532 9486
9487 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B5-317 36 S7B7-9487 42 -57531 9487
9488 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B5-317 36 S8B8-9488 43 -57530 9488
9489 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B5-317 36 S9B9-9489 44 -57529 9489
9490 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B5-317 36 S10B10-9490 46 -57528 9490
9491 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B5-317 36 S1B11-9491 47 -57527 9491
9492 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B5-317 36 S2B12-9492 48 -57526 9492
9493 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B5-317 36 S3B1-9493 49 -57525 9493
9494 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B5-317 36 S4B2-9494 50 -57524 9494
9495 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B5-317 36 S5B3-9495 51 -57523 9495
9496 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B5-317 36 S6B4-9496 52 -57522 9496
9497 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B5-317 36 S7B5-9497 53 -57521 9497
9498 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B5-317 36 S8B6-9498 54 -57520 9498
9499 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B5-317 36 S9B7-9499 55 -57519 9499
9500 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B5-317 36 S10B8-9500 56 -57518 9500
9501 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B5-317 36 S1B9-9501 57 -57517 9501
9502 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B5-317 36 S2B10-9502 58 -57516 9502
9503 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B5-317 36 S3B11-9503 59 -57515 9503
9504 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B5-317 36 S4B12-9504 60 -57514 9504
9505 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B5-317 36 S5B1-9505 61 -57513 9505
9506 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B5-317 36 S6B2-9506 62 -57512 9506
9507 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B5-317 36 S7B3-9507 31 -57511 9507
9508 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B5-317 36 S8B4-9508 30 -57510 9508
9509 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B5-317 36 S9B5-9509 29 -57509 9509
9510 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B5-317 36 S10B6-9510 28 -57508 9510
9511 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B6-318 36 S1B7-9511 27 -57507 9511
9512 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B6-318 36 S2B8-9512 26 -57506 9512
9513 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B6-318 36 S3B9-9513 25 -57505 9513
9514 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B6-318 36 S4B10-9514 24 -57504 9514
9515 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B6-318 36 S5B11-9515 23 -57503 9515
9516 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B6-318 36 S6B12-9516 22 -57502 9516
9517 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B6-318 36 S7B1-9517 21 -57501 9517
9518 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B6-318 36 S8B2-9518 20 -57500 9518
9519 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B6-318 36 S9B3-9519 19 -57499 9519
9520 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B6-318 36 S10B4-9520 17 -57498 9520
9521 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B6-318 36 S1B5-9521 16 -57497 9521
9522 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B6-318 36 S2B6-9522 15 -57496 9522
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9523 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B6-318 36 S3B7-9523 14 -57495 9523
9524 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B6-318 36 S4B8-9524 13 -57494 9524
9525 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B6-318 36 S5B9-9525 12 -57493 9525
9526 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B6-318 36 S6B10-9526 11 -57492 9526
9527 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B6-318 36 S7B11-9527 10 -57491 9527
9528 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B6-318 36 S8B12-9528 9 -57490 9528
9529 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B6-318 36 S9B1-9529 8 -57489 9529
9530 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B6-318 36 S10B2-9530 7 -57488 9530
9531 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B6-318 36 S1B3-9531 6 -57487 9531
9532 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B6-318 36 S2B4-9532 5 -57486 9532
9533 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B6-318 36 S3B5-9533 4 -57485 9533
9534 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B6-318 36 S4B6-9534 3 -57484 9534
9535 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B6-318 36 S5B7-9535 2 -57483 9535
9536 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B6-318 36 S6B8-9536 1 -57482 9536
9537 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B6-318 36 S7B9-9537 32 -57481 9537
9538 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B6-318 36 S8B10-9538 33 -57480 9538
9539 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B6-318 36 S9B11-9539 34 -57479 9539
9540 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B6-318 36 S10B12-9540 35 -57478 9540
9541 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B7-319 40 S1B1-9541 40 -57477 9541
9542 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B7-319 40 S2B2-9542 41 -57476 9542
9543 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B7-319 40 S3B3-9543 42 -57475 9543
9544 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B7-319 40 S4B4-9544 43 -57474 9544
9545 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B7-319 40 S5B5-9545 44 -57473 9545
9546 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B7-319 40 S6B6-9546 46 -57472 9546
9547 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B7-319 40 S7B7-9547 47 -57471 9547
9548 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B7-319 40 S8B8-9548 48 -57470 9548
9549 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B7-319 40 S9B9-9549 49 -57469 9549
9550 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B7-319 40 S10B10-9550 50 -57468 9550
9551 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B7-319 40 S1B11-9551 51 -57467 9551
9552 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B7-319 40 S2B12-9552 52 -57466 9552
9553 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B7-319 40 S3B1-9553 53 -57465 9553
9554 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B7-319 40 S4B2-9554 54 -57464 9554
9555 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B7-319 40 S5B3-9555 55 -57463 9555
9556 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B7-319 40 S6B4-9556 56 -57462 9556
9557 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B7-319 40 S7B5-9557 57 -57461 9557
9558 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B7-319 40 S8B6-9558 58 -57460 9558
9559 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B7-319 40 S9B7-9559 59 -57459 9559
9560 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B7-319 40 S10B8-9560 60 -57458 9560
9561 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B7-319 40 S1B9-9561 61 -57457 9561
9562 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B7-319 40 S2B10-9562 62 -57456 9562
9563 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B7-319 40 S3B11-9563 31 -57455 9563
9564 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B7-319 40 S4B12-9564 30 -57454 9564
9565 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B7-319 40 S5B1-9565 29 -57453 9565
9566 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B7-319 40 S6B2-9566 28 -57452 9566
9567 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B7-319 40 S7B3-9567 27 -57451 9567
9568 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B7-319 40 S8B4-9568 26 -57450 9568
9569 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B7-319 40 S9B5-9569 25 -57449 9569
9570 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B7-319 40 S10B6-9570 24 -57448 9570
9571 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B8-320 40 S1B7-9571 23 -57447 9571
9572 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B8-320 40 S2B8-9572 22 -57446 9572
9573 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B8-320 40 S3B9-9573 21 -57445 9573
9574 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B8-320 40 S4B10-9574 20 -57444 9574
9575 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B8-320 40 S5B11-9575 19 -57443 9575
9576 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B8-320 40 S6B12-9576 17 -57442 9576
9577 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B8-320 40 S7B1-9577 16 -57441 9577
9578 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B8-320 40 S8B2-9578 15 -57440 9578
9579 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B8-320 40 S9B3-9579 14 -57439 9579
9580 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B8-320 40 S10B4-9580 13 -57438 9580
9581 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B8-320 40 S1B5-9581 12 -57437 9581
9582 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B8-320 40 S2B6-9582 11 -57436 9582
9583 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B8-320 40 S3B7-9583 10 -57435 9583
9584 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B8-320 40 S4B8-9584 9 -57434 9584
9585 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B8-320 40 S5B9-9585 8 -57433 9585
9586 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B8-320 40 S6B10-9586 7 -57432 9586
9587 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B8-320 40 S7B11-9587 6 -57431 9587
9588 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B8-320 40 S8B12-9588 5 -57430 9588
9589 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B8-320 40 S9B1-9589 4 -57429 9589
9590 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B8-320 40 S10B2-9590 3 -57428 9590
9591 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B8-320 40 S1B3-9591 2 -57427 9591
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9592 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B8-320 40 S2B4-9592 1 -57426 9592
9593 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B8-320 40 S3B5-9593 32 -57425 9593
9594 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B8-320 40 S4B6-9594 33 -57424 9594
9595 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B8-320 40 S5B7-9595 34 -57423 9595
9596 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B8-320 40 S6B8-9596 35 -57422 9596
9597 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B8-320 40 S7B9-9597 36 -57421 9597
9598 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B8-320 40 S8B10-9598 37 -57420 9598
9599 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B8-320 40 S9B11-9599 38 -57419 9599
9600 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B8-320 40 S10B12-9600 39 -57418 9600
9601 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B9-321 46 S1B1-9601 46 -57417 9601
9602 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B9-321 46 S2B2-9602 47 -57416 9602
9603 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B9-321 46 S3B3-9603 48 -57415 9603
9604 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B9-321 46 S4B4-9604 49 -57414 9604
9605 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B9-321 46 S5B5-9605 50 -57413 9605
9606 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B9-321 46 S6B6-9606 51 -57412 9606
9607 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B9-321 46 S7B7-9607 52 -57411 9607
9608 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B9-321 46 S8B8-9608 53 -57410 9608
9609 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B9-321 46 S9B9-9609 54 -57409 9609
9610 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B9-321 46 S10B10-9610 55 -57408 9610
9611 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B9-321 46 S1B11-9611 56 -57407 9611
9612 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B9-321 46 S2B12-9612 57 -57406 9612
9613 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B9-321 46 S3B1-9613 58 -57405 9613
9614 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B9-321 46 S4B2-9614 59 -57404 9614
9615 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B9-321 46 S5B3-9615 60 -57403 9615
9616 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B9-321 46 S6B4-9616 61 -57402 9616
9617 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B9-321 46 S7B5-9617 62 -57401 9617
9618 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B9-321 46 S8B6-9618 31 -57400 9618
9619 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B9-321 46 S9B7-9619 30 -57399 9619
9620 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B9-321 46 S10B8-9620 29 -57398 9620
9621 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B9-321 46 S1B9-9621 28 -57397 9621
9622 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B9-321 46 S2B10-9622 27 -57396 9622
9623 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B9-321 46 S3B11-9623 26 -57395 9623
9624 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B9-321 46 S4B12-9624 25 -57394 9624
9625 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B9-321 46 S5B1-9625 24 -57393 9625
9626 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B9-321 46 S6B2-9626 23 -57392 9626
9627 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B9-321 46 S7B3-9627 22 -57391 9627
9628 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B9-321 46 S8B4-9628 21 -57390 9628
9629 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B9-321 46 S9B5-9629 20 -57389 9629
9630 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B9-321 46 S10B6-9630 19 -57388 9630
9631 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B10-322 46 S1B7-9631 17 -57387 9631
9632 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B10-322 46 S2B8-9632 16 -57386 9632
9633 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B10-322 46 S3B9-9633 15 -57385 9633
9634 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B10-322 46 S4B10-9634 14 -57384 9634
9635 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B10-322 46 S5B11-9635 13 -57383 9635
9636 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B10-322 46 S6B12-9636 12 -57382 9636
9637 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B10-322 46 S7B1-9637 11 -57381 9637
9638 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B10-322 46 S8B2-9638 10 -57380 9638
9639 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B10-322 46 S9B3-9639 9 -57379 9639
9640 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B10-322 46 S10B4-9640 8 -57378 9640
9641 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B10-322 46 S1B5-9641 7 -57377 9641
9642 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B10-322 46 S2B6-9642 6 -57376 9642
9643 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B10-322 46 S3B7-9643 5 -57375 9643
9644 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B10-322 46 S4B8-9644 4 -57374 9644
9645 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B10-322 46 S5B9-9645 3 -57373 9645
9646 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B10-322 46 S6B10-9646 2 -57372 9646
9647 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B10-322 46 S7B11-9647 1 -57371 9647
9648 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B10-322 46 S8B12-9648 32 -57370 9648
9649 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B10-322 46 S9B1-9649 33 -57369 9649
9650 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B10-322 46 S10B2-9650 34 -57368 9650
9651 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B10-322 46 S1B3-9651 35 -57367 9651
9652 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B10-322 46 S2B4-9652 36 -57366 9652
9653 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B10-322 46 S3B5-9653 37 -57365 9653
9654 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B10-322 46 S4B6-9654 38 -57364 9654
9655 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B10-322 46 S5B7-9655 39 -57363 9655
9656 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B10-322 46 S6B8-9656 40 -57362 9656
9657 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B10-322 46 S7B9-9657 41 -57361 9657
9658 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B10-322 46 S8B10-9658 42 -57360 9658
9659 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B10-322 46 S9B11-9659 43 -57359 9659
9660 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B10-322 46 S10B12-9660 44 -57358 9660
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9661 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B11-323 45 S1B1-9661 46 -57357 9661
9662 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B11-323 45 S2B2-9662 47 -57356 9662
9663 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B11-323 45 S3B3-9663 48 -57355 9663
9664 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B11-323 45 S4B4-9664 49 -57354 9664
9665 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B11-323 45 S5B5-9665 50 -57353 9665
9666 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B11-323 45 S6B6-9666 51 -57352 9666
9667 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B11-323 45 S7B7-9667 52 -57351 9667
9668 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B11-323 45 S8B8-9668 53 -57350 9668
9669 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B11-323 45 S9B9-9669 54 -57349 9669
9670 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B11-323 45 S10B10-9670 55 -57348 9670
9671 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B11-323 45 S1B11-9671 56 -57347 9671
9672 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B11-323 45 S2B12-9672 57 -57346 9672
9673 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B11-323 45 S3B1-9673 58 -57345 9673
9674 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B11-323 45 S4B2-9674 59 -57344 9674
9675 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B11-323 45 S5B3-9675 60 -57343 9675
9676 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B11-323 45 S6B4-9676 61 -57342 9676
9677 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B11-323 45 S7B5-9677 62 -57341 9677
9678 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B11-323 45 S8B6-9678 31 -57340 9678
9679 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B11-323 45 S9B7-9679 30 -57339 9679
9680 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B11-323 45 S10B8-9680 29 -57338 9680
9681 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B11-323 45 S1B9-9681 28 -57337 9681
9682 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B11-323 45 S2B10-9682 27 -57336 9682
9683 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B11-323 45 S3B11-9683 26 -57335 9683
9684 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B11-323 45 S4B12-9684 25 -57334 9684
9685 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B11-323 45 S5B1-9685 24 -57333 9685
9686 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B11-323 45 S6B2-9686 23 -57332 9686
9687 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B11-323 45 S7B3-9687 22 -57331 9687
9688 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B11-323 45 S8B4-9688 21 -57330 9688
9689 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B11-323 45 S9B5-9689 20 -57329 9689
9690 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B11-323 45 S10B6-9690 19 -57328 9690
9691 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B12-324 45 S1B7-9691 17 -57327 9691
9692 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B12-324 45 S2B8-9692 16 -57326 9692
9693 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B12-324 45 S3B9-9693 15 -57325 9693
9694 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B12-324 45 S4B10-9694 14 -57324 9694
9695 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B12-324 45 S5B11-9695 13 -57323 9695
9696 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B12-324 45 S6B12-9696 12 -57322 9696
9697 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B12-324 45 S7B1-9697 11 -57321 9697
9698 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B12-324 45 S8B2-9698 10 -57320 9698
9699 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B12-324 45 S9B3-9699 9 -57319 9699
9700 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B12-324 45 S10B4-9700 8 -57318 9700
9701 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B12-324 45 S1B5-9701 7 -57317 9701
9702 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B12-324 45 S2B6-9702 6 -57316 9702
9703 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B12-324 45 S3B7-9703 5 -57315 9703
9704 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B12-324 45 S4B8-9704 4 -57314 9704
9705 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B12-324 45 S5B9-9705 3 -57313 9705
9706 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B12-324 45 S6B10-9706 2 -57312 9706
9707 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B12-324 45 S7B11-9707 1 -57311 9707
9708 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B12-324 45 S8B12-9708 32 -57310 9708
9709 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B12-324 45 S9B1-9709 33 -57309 9709
9710 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B12-324 45 S10B2-9710 34 -57308 9710
9711 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B12-324 45 S1B3-9711 35 -57307 9711
9712 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B12-324 45 S2B4-9712 36 -57306 9712
9713 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B12-324 45 S3B5-9713 37 -57305 9713
9714 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B12-324 45 S4B6-9714 38 -57304 9714
9715 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B12-324 45 S5B7-9715 39 -57303 9715
9716 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B12-324 45 S6B8-9716 40 -57302 9716
9717 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B12-324 45 S7B9-9717 41 -57301 9717
9718 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B12-324 45 S8B10-9718 42 -57300 9718
9719 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B12-324 45 S9B11-9719 43 -57299 9719
9720 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S7-27 44 B12-324 45 S10B12-9720 44 -57298 9720
9721 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B1-325 0 S1B1-9721 32 -57297 9721
9722 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B1-325 0 S2B2-9722 33 -57296 9722
9723 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B1-325 0 S3B3-9723 34 -57295 9723
9724 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B1-325 0 S4B4-9724 35 -57294 9724
9725 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B1-325 0 S5B5-9725 36 -57293 9725
9726 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B1-325 0 S6B6-9726 37 -57292 9726
9727 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B1-325 0 S7B7-9727 38 -57291 9727
9728 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B1-325 0 S8B8-9728 39 -57290 9728
9729 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B1-325 0 S9B9-9729 40 -57289 9729
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9730 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B1-325 0 S10B10-9730 41 -57288 9730
9731 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B1-325 0 S1B11-9731 42 -57287 9731
9732 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B1-325 0 S2B12-9732 43 -57286 9732
9733 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B1-325 0 S3B1-9733 44 -57285 9733
9734 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B1-325 0 S4B2-9734 46 -57284 9734
9735 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B1-325 0 S5B3-9735 47 -57283 9735
9736 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B1-325 0 S6B4-9736 48 -57282 9736
9737 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B1-325 0 S7B5-9737 49 -57281 9737
9738 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B1-325 0 S8B6-9738 50 -57280 9738
9739 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B1-325 0 S9B7-9739 51 -57279 9739
9740 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B1-325 0 S10B8-9740 52 -57278 9740
9741 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B1-325 0 S1B9-9741 53 -57277 9741
9742 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B1-325 0 S2B10-9742 54 -57276 9742
9743 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B1-325 0 S3B11-9743 55 -57275 9743
9744 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B1-325 0 S4B12-9744 56 -57274 9744
9745 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B1-325 0 S5B1-9745 57 -57273 9745
9746 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B1-325 0 S6B2-9746 58 -57272 9746
9747 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B1-325 0 S7B3-9747 59 -57271 9747
9748 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B1-325 0 S8B4-9748 60 -57270 9748
9749 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B1-325 0 S9B5-9749 61 -57269 9749
9750 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B1-325 0 S10B6-9750 62 -57268 9750
9751 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B2-326 0 S1B7-9751 31 -57267 9751
9752 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B2-326 0 S2B8-9752 30 -57266 9752
9753 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B2-326 0 S3B9-9753 29 -57265 9753
9754 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B2-326 0 S4B10-9754 28 -57264 9754
9755 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B2-326 0 S5B11-9755 27 -57263 9755
9756 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B2-326 0 S6B12-9756 26 -57262 9756
9757 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B2-326 0 S7B1-9757 25 -57261 9757
9758 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B2-326 0 S8B2-9758 24 -57260 9758
9759 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B2-326 0 S9B3-9759 23 -57259 9759
9760 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B2-326 0 S10B4-9760 22 -57258 9760
9761 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B2-326 0 S1B5-9761 21 -57257 9761
9762 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B2-326 0 S2B6-9762 20 -57256 9762
9763 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B2-326 0 S3B7-9763 19 -57255 9763
9764 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B2-326 0 S4B8-9764 17 -57254 9764
9765 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B2-326 0 S5B9-9765 16 -57253 9765
9766 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B2-326 0 S6B10-9766 15 -57252 9766
9767 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B2-326 0 S7B11-9767 14 -57251 9767
9768 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B2-326 0 S8B12-9768 13 -57250 9768
9769 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B2-326 0 S9B1-9769 12 -57249 9769
9770 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B2-326 0 S10B2-9770 11 -57248 9770
9771 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B2-326 0 S1B3-9771 10 -57247 9771
9772 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B2-326 0 S2B4-9772 9 -57246 9772
9773 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B2-326 0 S3B5-9773 8 -57245 9773
9774 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B2-326 0 S4B6-9774 7 -57244 9774
9775 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B2-326 0 S5B7-9775 6 -57243 9775
9776 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B2-326 0 S6B8-9776 5 -57242 9776
9777 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B2-326 0 S7B9-9777 4 -57241 9777
9778 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B2-326 0 S8B10-9778 3 -57240 9778
9779 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B2-326 0 S9B11-9779 2 -57239 9779
9780 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B2-326 0 S10B12-9780 1 -57238 9780
9781 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B3-327 48 S1B1-9781 48 -57237 9781
9782 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B3-327 48 S2B2-9782 49 -57236 9782
9783 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B3-327 48 S3B3-9783 50 -57235 9783
9784 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B3-327 48 S4B4-9784 51 -57234 9784
9785 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B3-327 48 S5B5-9785 52 -57233 9785
9786 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B3-327 48 S6B6-9786 53 -57232 9786
9787 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B3-327 48 S7B7-9787 54 -57231 9787
9788 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B3-327 48 S8B8-9788 55 -57230 9788
9789 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B3-327 48 S9B9-9789 56 -57229 9789
9790 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B3-327 48 S10B10-9790 57 -57228 9790
9791 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B3-327 48 S1B11-9791 58 -57227 9791
9792 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B3-327 48 S2B12-9792 59 -57226 9792
9793 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B3-327 48 S3B1-9793 60 -57225 9793
9794 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B3-327 48 S4B2-9794 61 -57224 9794
9795 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B3-327 48 S5B3-9795 62 -57223 9795
9796 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B3-327 48 S6B4-9796 31 -57222 9796
9797 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B3-327 48 S7B5-9797 30 -57221 9797
9798 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B3-327 48 S8B6-9798 29 -57220 9798
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9799 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B3-327 48 S9B7-9799 28 -57219 9799
9800 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B3-327 48 S10B8-9800 27 -57218 9800
9801 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B3-327 48 S1B9-9801 26 -57217 9801
9802 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B3-327 48 S2B10-9802 25 -57216 9802
9803 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B3-327 48 S3B11-9803 24 -57215 9803
9804 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B3-327 48 S4B12-9804 23 -57214 9804
9805 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B3-327 48 S5B1-9805 22 -57213 9805
9806 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B3-327 48 S6B2-9806 21 -57212 9806
9807 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B3-327 48 S7B3-9807 20 -57211 9807
9808 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B3-327 48 S8B4-9808 19 -57210 9808
9809 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B3-327 48 S9B5-9809 17 -57209 9809
9810 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B3-327 48 S10B6-9810 16 -57208 9810
9811 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B4-328 48 S1B7-9811 15 -57207 9811
9812 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B4-328 48 S2B8-9812 14 -57206 9812
9813 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B4-328 48 S3B9-9813 13 -57205 9813
9814 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B4-328 48 S4B10-9814 12 -57204 9814
9815 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B4-328 48 S5B11-9815 11 -57203 9815
9816 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B4-328 48 S6B12-9816 10 -57202 9816
9817 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B4-328 48 S7B1-9817 9 -57201 9817
9818 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B4-328 48 S8B2-9818 8 -57200 9818
9819 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B4-328 48 S9B3-9819 7 -57199 9819
9820 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B4-328 48 S10B4-9820 6 -57198 9820
9821 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B4-328 48 S1B5-9821 5 -57197 9821
9822 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B4-328 48 S2B6-9822 4 -57196 9822
9823 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B4-328 48 S3B7-9823 3 -57195 9823
9824 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B4-328 48 S4B8-9824 2 -57194 9824
9825 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B4-328 48 S5B9-9825 1 -57193 9825
9826 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B4-328 48 S6B10-9826 32 -57192 9826
9827 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B4-328 48 S7B11-9827 33 -57191 9827
9828 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B4-328 48 S8B12-9828 34 -57190 9828
9829 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B4-328 48 S9B1-9829 35 -57189 9829
9830 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B4-328 48 S10B2-9830 36 -57188 9830
9831 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B4-328 48 S1B3-9831 37 -57187 9831
9832 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B4-328 48 S2B4-9832 38 -57186 9832
9833 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B4-328 48 S3B5-9833 39 -57185 9833
9834 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B4-328 48 S4B6-9834 40 -57184 9834
9835 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B4-328 48 S5B7-9835 41 -57183 9835
9836 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B4-328 48 S6B8-9836 42 -57182 9836
9837 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B4-328 48 S7B9-9837 43 -57181 9837
9838 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B4-328 48 S8B10-9838 44 -57180 9838
9839 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B4-328 48 S9B11-9839 46 -57179 9839
9840 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B4-328 48 S10B12-9840 47 -57178 9840
9841 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B5-329 40 S1B1-9841 40 -57177 9841
9842 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B5-329 40 S2B2-9842 41 -57176 9842
9843 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B5-329 40 S3B3-9843 42 -57175 9843
9844 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B5-329 40 S4B4-9844 43 -57174 9844
9845 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B5-329 40 S5B5-9845 44 -57173 9845
9846 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B5-329 40 S6B6-9846 46 -57172 9846
9847 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B5-329 40 S7B7-9847 47 -57171 9847
9848 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B5-329 40 S8B8-9848 48 -57170 9848
9849 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B5-329 40 S9B9-9849 49 -57169 9849
9850 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B5-329 40 S10B10-9850 50 -57168 9850
9851 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B5-329 40 S1B11-9851 51 -57167 9851
9852 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B5-329 40 S2B12-9852 52 -57166 9852
9853 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B5-329 40 S3B1-9853 53 -57165 9853
9854 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B5-329 40 S4B2-9854 54 -57164 9854
9855 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B5-329 40 S5B3-9855 55 -57163 9855
9856 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B5-329 40 S6B4-9856 56 -57162 9856
9857 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B5-329 40 S7B5-9857 57 -57161 9857
9858 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B5-329 40 S8B6-9858 58 -57160 9858
9859 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B5-329 40 S9B7-9859 59 -57159 9859
9860 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B5-329 40 S10B8-9860 60 -57158 9860
9861 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B5-329 40 S1B9-9861 61 -57157 9861
9862 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B5-329 40 S2B10-9862 62 -57156 9862
9863 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B5-329 40 S3B11-9863 31 -57155 9863
9864 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B5-329 40 S4B12-9864 30 -57154 9864
9865 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B5-329 40 S5B1-9865 29 -57153 9865
9866 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B5-329 40 S6B2-9866 28 -57152 9866
9867 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B5-329 40 S7B3-9867 27 -57151 9867
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9868 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B5-329 40 S8B4-9868 26 -57150 9868
9869 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B5-329 40 S9B5-9869 25 -57149 9869
9870 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B5-329 40 S10B6-9870 24 -57148 9870
9871 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B6-330 40 S1B7-9871 23 -57147 9871
9872 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B6-330 40 S2B8-9872 22 -57146 9872
9873 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B6-330 40 S3B9-9873 21 -57145 9873
9874 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B6-330 40 S4B10-9874 20 -57144 9874
9875 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B6-330 40 S5B11-9875 19 -57143 9875
9876 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B6-330 40 S6B12-9876 17 -57142 9876
9877 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B6-330 40 S7B1-9877 16 -57141 9877
9878 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B6-330 40 S8B2-9878 15 -57140 9878
9879 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B6-330 40 S9B3-9879 14 -57139 9879
9880 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B6-330 40 S10B4-9880 13 -57138 9880
9881 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B6-330 40 S1B5-9881 12 -57137 9881
9882 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B6-330 40 S2B6-9882 11 -57136 9882
9883 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B6-330 40 S3B7-9883 10 -57135 9883
9884 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B6-330 40 S4B8-9884 9 -57134 9884
9885 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B6-330 40 S5B9-9885 8 -57133 9885
9886 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B6-330 40 S6B10-9886 7 -57132 9886
9887 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B6-330 40 S7B11-9887 6 -57131 9887
9888 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B6-330 40 S8B12-9888 5 -57130 9888
9889 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B6-330 40 S9B1-9889 4 -57129 9889
9890 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B6-330 40 S10B2-9890 3 -57128 9890
9891 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B6-330 40 S1B3-9891 2 -57127 9891
9892 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B6-330 40 S2B4-9892 1 -57126 9892
9893 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B6-330 40 S3B5-9893 32 -57125 9893
9894 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B6-330 40 S4B6-9894 33 -57124 9894
9895 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B6-330 40 S5B7-9895 34 -57123 9895
9896 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B6-330 40 S6B8-9896 35 -57122 9896
9897 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B6-330 40 S7B9-9897 36 -57121 9897
9898 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B6-330 40 S8B10-9898 37 -57120 9898
9899 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B6-330 40 S9B11-9899 38 -57119 9899
9900 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B6-330 40 S10B12-9900 39 -57118 9900
9901 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B7-331 36 S1B1-9901 36 -57117 9901
9902 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B7-331 36 S2B2-9902 37 -57116 9902
9903 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B7-331 36 S3B3-9903 38 -57115 9903
9904 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B7-331 36 S4B4-9904 39 -57114 9904
9905 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B7-331 36 S5B5-9905 40 -57113 9905
9906 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B7-331 36 S6B6-9906 41 -57112 9906
9907 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B7-331 36 S7B7-9907 42 -57111 9907
9908 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B7-331 36 S8B8-9908 43 -57110 9908
9909 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B7-331 36 S9B9-9909 44 -57109 9909
9910 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B7-331 36 S10B10-9910 46 -57108 9910
9911 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B7-331 36 S1B11-9911 47 -57107 9911
9912 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B7-331 36 S2B12-9912 48 -57106 9912
9913 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B7-331 36 S3B1-9913 49 -57105 9913
9914 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B7-331 36 S4B2-9914 50 -57104 9914
9915 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B7-331 36 S5B3-9915 51 -57103 9915
9916 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B7-331 36 S6B4-9916 52 -57102 9916
9917 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B7-331 36 S7B5-9917 53 -57101 9917
9918 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B7-331 36 S8B6-9918 54 -57100 9918
9919 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B7-331 36 S9B7-9919 55 -57099 9919
9920 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B7-331 36 S10B8-9920 56 -57098 9920
9921 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B7-331 36 S1B9-9921 57 -57097 9921
9922 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B7-331 36 S2B10-9922 58 -57096 9922
9923 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B7-331 36 S3B11-9923 59 -57095 9923
9924 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B7-331 36 S4B12-9924 60 -57094 9924
9925 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B7-331 36 S5B1-9925 61 -57093 9925
9926 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B7-331 36 S6B2-9926 62 -57092 9926
9927 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B7-331 36 S7B3-9927 31 -57091 9927
9928 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B7-331 36 S8B4-9928 30 -57090 9928
9929 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B7-331 36 S9B5-9929 29 -57089 9929
9930 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B7-331 36 S10B6-9930 28 -57088 9930
9931 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B8-332 36 S1B7-9931 27 -57087 9931
9932 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B8-332 36 S2B8-9932 26 -57086 9932
9933 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B8-332 36 S3B9-9933 25 -57085 9933
9934 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B8-332 36 S4B10-9934 24 -57084 9934
9935 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B8-332 36 S5B11-9935 23 -57083 9935
9936 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B8-332 36 S6B12-9936 22 -57082 9936
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9937 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B8-332 36 S7B1-9937 21 -57081 9937
9938 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B8-332 36 S8B2-9938 20 -57080 9938
9939 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B8-332 36 S9B3-9939 19 -57079 9939
9940 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B8-332 36 S10B4-9940 17 -57078 9940
9941 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B8-332 36 S1B5-9941 16 -57077 9941
9942 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B8-332 36 S2B6-9942 15 -57076 9942
9943 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B8-332 36 S3B7-9943 14 -57075 9943
9944 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B8-332 36 S4B8-9944 13 -57074 9944
9945 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B8-332 36 S5B9-9945 12 -57073 9945
9946 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B8-332 36 S6B10-9946 11 -57072 9946
9947 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B8-332 36 S7B11-9947 10 -57071 9947
9948 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B8-332 36 S8B12-9948 9 -57070 9948
9949 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B8-332 36 S9B1-9949 8 -57069 9949
9950 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B8-332 36 S10B2-9950 7 -57068 9950
9951 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B8-332 36 S1B3-9951 6 -57067 9951
9952 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B8-332 36 S2B4-9952 5 -57066 9952
9953 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B8-332 36 S3B5-9953 4 -57065 9953
9954 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B8-332 36 S4B6-9954 3 -57064 9954
9955 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B8-332 36 S5B7-9955 2 -57063 9955
9956 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B8-332 36 S6B8-9956 1 -57062 9956
9957 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B8-332 36 S7B9-9957 32 -57061 9957
9958 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B8-332 36 S8B10-9958 33 -57060 9958
9959 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B8-332 36 S9B11-9959 34 -57059 9959
9960 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B8-332 36 S10B12-9960 35 -57058 9960
9961 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B9-333 34 S1B1-9961 34 -57057 9961
9962 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B9-333 34 S2B2-9962 35 -57056 9962
9963 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B9-333 34 S3B3-9963 36 -57055 9963
9964 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B9-333 34 S4B4-9964 37 -57054 9964
9965 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B9-333 34 S5B5-9965 38 -57053 9965
9966 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B9-333 34 S6B6-9966 39 -57052 9966
9967 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B9-333 34 S7B7-9967 40 -57051 9967
9968 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B9-333 34 S8B8-9968 41 -57050 9968
9969 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B9-333 34 S9B9-9969 42 -57049 9969
9970 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B9-333 34 S10B10-9970 43 -57048 9970
9971 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B9-333 34 S1B11-9971 44 -57047 9971
9972 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B9-333 34 S2B12-9972 46 -57046 9972
9973 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B9-333 34 S3B1-9973 47 -57045 9973
9974 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B9-333 34 S4B2-9974 48 -57044 9974
9975 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B9-333 34 S5B3-9975 49 -57043 9975
9976 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B9-333 34 S6B4-9976 50 -57042 9976
9977 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B9-333 34 S7B5-9977 51 -57041 9977
9978 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B9-333 34 S8B6-9978 52 -57040 9978
9979 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B9-333 34 S9B7-9979 53 -57039 9979
9980 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B9-333 34 S10B8-9980 54 -57038 9980
9981 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B9-333 34 S1B9-9981 55 -57037 9981
9982 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B9-333 34 S2B10-9982 56 -57036 9982
9983 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B9-333 34 S3B11-9983 57 -57035 9983
9984 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B9-333 34 S4B12-9984 58 -57034 9984
9985 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B9-333 34 S5B1-9985 59 -57033 9985
9986 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B9-333 34 S6B2-9986 60 -57032 9986
9987 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B9-333 34 S7B3-9987 61 -57031 9987
9988 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B9-333 34 S8B4-9988 62 -57030 9988
9989 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B9-333 34 S9B5-9989 31 -57029 9989
9990 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B9-333 34 S10B6-9990 30 -57028 9990
9991 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B10-334 34 S1B7-9991 29 -57027 9991
9992 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B10-334 34 S2B8-9992 28 -57026 9992
9993 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B10-334 34 S3B9-9993 27 -57025 9993
9994 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B10-334 34 S4B10-9994 26 -57024 9994
9995 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B10-334 34 S5B11-9995 25 -57023 9995
9996 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B10-334 34 S6B12-9996 24 -57022 9996
9997 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B10-334 34 S7B1-9997 23 -57021 9997
9998 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B10-334 34 S8B2-9998 22 -57020 9998
9999 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B10-334 34 S9B3-9999 21 -57019 9999
10000 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B10-334 34 S10B4-10000 20 -57018 10000
10001 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B10-334 34 S1B5-10001 19 -57017 10001
10002 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B10-334 34 S2B6-10002 17 -57016 10002
10003 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B10-334 34 S3B7-10003 16 -57015 10003
10004 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B10-334 34 S4B8-10004 15 -57014 10004
10005 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B10-334 34 S5B9-10005 14 -57013 10005
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10006 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B10-334 34 S6B10-10006 13 -57012 10006
10007 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B10-334 34 S7B11-10007 12 -57011 10007
10008 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B10-334 34 S8B12-10008 11 -57010 10008
10009 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B10-334 34 S9B1-10009 10 -57009 10009
10010 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B10-334 34 S10B2-10010 9 -57008 10010
10011 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B10-334 34 S1B3-10011 8 -57007 10011
10012 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B10-334 34 S2B4-10012 7 -57006 10012
10013 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B10-334 34 S3B5-10013 6 -57005 10013
10014 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B10-334 34 S4B6-10014 5 -57004 10014
10015 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B10-334 34 S5B7-10015 4 -57003 10015
10016 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B10-334 34 S6B8-10016 3 -57002 10016
10017 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B10-334 34 S7B9-10017 2 -57001 10017
10018 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B10-334 34 S8B10-10018 1 -57000 10018
10019 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B10-334 34 S9B11-10019 32 -56999 10019
10020 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B10-334 34 S10B12-10020 33 -56998 10020
10021 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B11-335 33 S1B1-10021 33 -56997 10021
10022 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B11-335 33 S2B2-10022 34 -56996 10022
10023 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B11-335 33 S3B3-10023 35 -56995 10023
10024 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B11-335 33 S4B4-10024 36 -56994 10024
10025 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B11-335 33 S5B5-10025 37 -56993 10025
10026 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B11-335 33 S6B6-10026 38 -56992 10026
10027 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B11-335 33 S7B7-10027 39 -56991 10027
10028 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B11-335 33 S8B8-10028 40 -56990 10028
10029 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B11-335 33 S9B9-10029 41 -56989 10029
10030 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B11-335 33 S10B10-10030 42 -56988 10030
10031 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B11-335 33 S1B11-10031 43 -56987 10031
10032 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B11-335 33 S2B12-10032 44 -56986 10032
10033 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B11-335 33 S3B1-10033 46 -56985 10033
10034 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B11-335 33 S4B2-10034 47 -56984 10034
10035 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B11-335 33 S5B3-10035 48 -56983 10035
10036 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B11-335 33 S6B4-10036 49 -56982 10036
10037 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B11-335 33 S7B5-10037 50 -56981 10037
10038 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B11-335 33 S8B6-10038 51 -56980 10038
10039 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B11-335 33 S9B7-10039 52 -56979 10039
10040 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B11-335 33 S10B8-10040 53 -56978 10040
10041 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B11-335 33 S1B9-10041 54 -56977 10041
10042 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B11-335 33 S2B10-10042 55 -56976 10042
10043 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B11-335 33 S3B11-10043 56 -56975 10043
10044 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B11-335 33 S4B12-10044 57 -56974 10044
10045 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B11-335 33 S5B1-10045 58 -56973 10045
10046 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B11-335 33 S6B2-10046 59 -56972 10046
10047 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B11-335 33 S7B3-10047 60 -56971 10047
10048 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B11-335 33 S8B4-10048 61 -56970 10048
10049 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B11-335 33 S9B5-10049 62 -56969 10049
10050 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B11-335 33 S10B6-10050 31 -56968 10050
10051 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B12-336 33 S1B7-10051 30 -56967 10051
10052 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B12-336 33 S2B8-10052 29 -56966 10052
10053 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B12-336 33 S3B9-10053 28 -56965 10053
10054 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B12-336 33 S4B10-10054 27 -56964 10054
10055 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B12-336 33 S5B11-10055 26 -56963 10055
10056 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B12-336 33 S6B12-10056 25 -56962 10056
10057 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B12-336 33 S7B1-10057 24 -56961 10057
10058 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B12-336 33 S8B2-10058 23 -56960 10058
10059 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B12-336 33 S9B3-10059 22 -56959 10059
10060 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B12-336 33 S10B4-10060 21 -56958 10060
10061 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B12-336 33 S1B5-10061 20 -56957 10061
10062 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B12-336 33 S2B6-10062 19 -56956 10062
10063 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B12-336 33 S3B7-10063 17 -56955 10063
10064 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B12-336 33 S4B8-10064 16 -56954 10064
10065 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B12-336 33 S5B9-10065 15 -56953 10065
10066 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B12-336 33 S6B10-10066 14 -56952 10066
10067 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B12-336 33 S7B11-10067 13 -56951 10067
10068 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B12-336 33 S8B12-10068 12 -56950 10068
10069 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B12-336 33 S9B1-10069 11 -56949 10069
10070 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B12-336 33 S10B2-10070 10 -56948 10070
10071 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B12-336 33 S1B3-10071 9 -56947 10071
10072 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B12-336 33 S2B4-10072 8 -56946 10072
10073 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B12-336 33 S3B5-10073 7 -56945 10073
10074 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B12-336 33 S4B6-10074 6 -56944 10074
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10075 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B12-336 33 S5B7-10075 5 -56943 10075
10076 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B12-336 33 S6B8-10076 4 -56942 10076
10077 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B12-336 33 S7B9-10077 3 -56941 10077
10078 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B12-336 33 S8B10-10078 2 -56940 10078
10079 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B12-336 33 S9B11-10079 1 -56939 10079
10080 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S8-28 32 B12-336 33 S10B12-10080 32 -56938 10080
10081 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B1-337 6 S1B1-10081 6 -56937 10081
10082 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B1-337 6 S2B2-10082 5 -56936 10082
10083 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B1-337 6 S3B3-10083 4 -56935 10083
10084 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B1-337 6 S4B4-10084 3 -56934 10084
10085 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B1-337 6 S5B5-10085 2 -56933 10085
10086 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B1-337 6 S6B6-10086 1 -56932 10086
10087 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B1-337 6 S7B7-10087 32 -56931 10087
10088 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B1-337 6 S8B8-10088 33 -56930 10088
10089 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B1-337 6 S9B9-10089 34 -56929 10089
10090 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B1-337 6 S10B10-10090 35 -56928 10090
10091 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B1-337 6 S1B11-10091 36 -56927 10091
10092 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B1-337 6 S2B12-10092 37 -56926 10092
10093 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B1-337 6 S3B1-10093 38 -56925 10093
10094 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B1-337 6 S4B2-10094 39 -56924 10094
10095 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B1-337 6 S5B3-10095 40 -56923 10095
10096 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B1-337 6 S6B4-10096 41 -56922 10096
10097 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B1-337 6 S7B5-10097 42 -56921 10097
10098 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B1-337 6 S8B6-10098 43 -56920 10098
10099 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B1-337 6 S9B7-10099 44 -56919 10099
10100 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B1-337 6 S10B8-10100 46 -56918 10100
10101 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B1-337 6 S1B9-10101 47 -56917 10101
10102 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B1-337 6 S2B10-10102 48 -56916 10102
10103 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B1-337 6 S3B11-10103 49 -56915 10103
10104 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B1-337 6 S4B12-10104 50 -56914 10104
10105 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B1-337 6 S5B1-10105 51 -56913 10105
10106 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B1-337 6 S6B2-10106 52 -56912 10106
10107 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B1-337 6 S7B3-10107 53 -56911 10107
10108 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B1-337 6 S8B4-10108 54 -56910 10108
10109 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B1-337 6 S9B5-10109 55 -56909 10109
10110 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B1-337 6 S10B6-10110 56 -56908 10110
10111 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B2-338 6 S1B7-10111 57 -56907 10111
10112 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B2-338 6 S2B8-10112 58 -56906 10112
10113 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B2-338 6 S3B9-10113 59 -56905 10113
10114 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B2-338 6 S4B10-10114 60 -56904 10114
10115 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B2-338 6 S5B11-10115 61 -56903 10115
10116 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B2-338 6 S6B12-10116 62 -56902 10116
10117 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B2-338 6 S7B1-10117 31 -56901 10117
10118 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B2-338 6 S8B2-10118 30 -56900 10118
10119 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B2-338 6 S9B3-10119 29 -56899 10119
10120 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B2-338 6 S10B4-10120 28 -56898 10120
10121 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B2-338 6 S1B5-10121 27 -56897 10121
10122 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B2-338 6 S2B6-10122 26 -56896 10122
10123 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B2-338 6 S3B7-10123 25 -56895 10123
10124 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B2-338 6 S4B8-10124 24 -56894 10124
10125 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B2-338 6 S5B9-10125 23 -56893 10125
10126 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B2-338 6 S6B10-10126 22 -56892 10126
10127 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B2-338 6 S7B11-10127 21 -56891 10127
10128 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B2-338 6 S8B12-10128 20 -56890 10128
10129 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B2-338 6 S9B1-10129 19 -56889 10129
10130 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B2-338 6 S10B2-10130 17 -56888 10130
10131 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B2-338 6 S1B3-10131 16 -56887 10131
10132 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B2-338 6 S2B4-10132 15 -56886 10132
10133 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B2-338 6 S3B5-10133 14 -56885 10133
10134 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B2-338 6 S4B6-10134 13 -56884 10134
10135 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B2-338 6 S5B7-10135 12 -56883 10135
10136 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B2-338 6 S6B8-10136 11 -56882 10136
10137 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B2-338 6 S7B9-10137 10 -56881 10137
10138 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B2-338 6 S8B10-10138 9 -56880 10138
10139 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B2-338 6 S9B11-10139 8 -56879 10139
10140 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B2-338 6 S10B12-10140 7 -56878 10140
10141 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B3-339 54 S1B1-10141 54 -56877 10141
10142 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B3-339 54 S2B2-10142 55 -56876 10142
10143 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B3-339 54 S3B3-10143 56 -56875 10143
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10144 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B3-339 54 S4B4-10144 57 -56874 10144
10145 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B3-339 54 S5B5-10145 58 -56873 10145
10146 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B3-339 54 S6B6-10146 59 -56872 10146
10147 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B3-339 54 S7B7-10147 60 -56871 10147
10148 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B3-339 54 S8B8-10148 61 -56870 10148
10149 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B3-339 54 S9B9-10149 62 -56869 10149
10150 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B3-339 54 S10B10-10150 31 -56868 10150
10151 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B3-339 54 S1B11-10151 30 -56867 10151
10152 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B3-339 54 S2B12-10152 29 -56866 10152
10153 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B3-339 54 S3B1-10153 28 -56865 10153
10154 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B3-339 54 S4B2-10154 27 -56864 10154
10155 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B3-339 54 S5B3-10155 26 -56863 10155
10156 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B3-339 54 S6B4-10156 25 -56862 10156
10157 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B3-339 54 S7B5-10157 24 -56861 10157
10158 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B3-339 54 S8B6-10158 23 -56860 10158
10159 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B3-339 54 S9B7-10159 22 -56859 10159
10160 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B3-339 54 S10B8-10160 21 -56858 10160
10161 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B3-339 54 S1B9-10161 20 -56857 10161
10162 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B3-339 54 S2B10-10162 19 -56856 10162
10163 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B3-339 54 S3B11-10163 17 -56855 10163
10164 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B3-339 54 S4B12-10164 16 -56854 10164
10165 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B3-339 54 S5B1-10165 15 -56853 10165
10166 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B3-339 54 S6B2-10166 14 -56852 10166
10167 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B3-339 54 S7B3-10167 13 -56851 10167
10168 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B3-339 54 S8B4-10168 12 -56850 10168
10169 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B3-339 54 S9B5-10169 11 -56849 10169
10170 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B3-339 54 S10B6-10170 10 -56848 10170
10171 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B4-340 54 S1B7-10171 9 -56847 10171
10172 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B4-340 54 S2B8-10172 8 -56846 10172
10173 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B4-340 54 S3B9-10173 7 -56845 10173
10174 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B4-340 54 S4B10-10174 6 -56844 10174
10175 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B4-340 54 S5B11-10175 5 -56843 10175
10176 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B4-340 54 S6B12-10176 4 -56842 10176
10177 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B4-340 54 S7B1-10177 3 -56841 10177
10178 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B4-340 54 S8B2-10178 2 -56840 10178
10179 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B4-340 54 S9B3-10179 1 -56839 10179
10180 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B4-340 54 S10B4-10180 32 -56838 10180
10181 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B4-340 54 S1B5-10181 33 -56837 10181
10182 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B4-340 54 S2B6-10182 34 -56836 10182
10183 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B4-340 54 S3B7-10183 35 -56835 10183
10184 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B4-340 54 S4B8-10184 36 -56834 10184
10185 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B4-340 54 S5B9-10185 37 -56833 10185
10186 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B4-340 54 S6B10-10186 38 -56832 10186
10187 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B4-340 54 S7B11-10187 39 -56831 10187
10188 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B4-340 54 S8B12-10188 40 -56830 10188
10189 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B4-340 54 S9B1-10189 41 -56829 10189
10190 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B4-340 54 S10B2-10190 42 -56828 10190
10191 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B4-340 54 S1B3-10191 43 -56827 10191
10192 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B4-340 54 S2B4-10192 44 -56826 10192
10193 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B4-340 54 S3B5-10193 46 -56825 10193
10194 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B4-340 54 S4B6-10194 47 -56824 10194
10195 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B4-340 54 S5B7-10195 48 -56823 10195
10196 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B4-340 54 S6B8-10196 49 -56822 10196
10197 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B4-340 54 S7B9-10197 50 -56821 10197
10198 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B4-340 54 S8B10-10198 51 -56820 10198
10199 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B4-340 54 S9B11-10199 52 -56819 10199
10200 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B4-340 54 S10B12-10200 53 -56818 10200
10201 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B5-341 46 S1B1-10201 46 -56817 10201
10202 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B5-341 46 S2B2-10202 47 -56816 10202
10203 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B5-341 46 S3B3-10203 48 -56815 10203
10204 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B5-341 46 S4B4-10204 49 -56814 10204
10205 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B5-341 46 S5B5-10205 50 -56813 10205
10206 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B5-341 46 S6B6-10206 51 -56812 10206
10207 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B5-341 46 S7B7-10207 52 -56811 10207
10208 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B5-341 46 S8B8-10208 53 -56810 10208
10209 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B5-341 46 S9B9-10209 54 -56809 10209
10210 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B5-341 46 S10B10-10210 55 -56808 10210
10211 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B5-341 46 S1B11-10211 56 -56807 10211
10212 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B5-341 46 S2B12-10212 57 -56806 10212
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10213 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B5-341 46 S3B1-10213 58 -56805 10213
10214 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B5-341 46 S4B2-10214 59 -56804 10214
10215 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B5-341 46 S5B3-10215 60 -56803 10215
10216 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B5-341 46 S6B4-10216 61 -56802 10216
10217 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B5-341 46 S7B5-10217 62 -56801 10217
10218 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B5-341 46 S8B6-10218 31 -56800 10218
10219 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B5-341 46 S9B7-10219 30 -56799 10219
10220 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B5-341 46 S10B8-10220 29 -56798 10220
10221 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B5-341 46 S1B9-10221 28 -56797 10221
10222 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B5-341 46 S2B10-10222 27 -56796 10222
10223 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B5-341 46 S3B11-10223 26 -56795 10223
10224 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B5-341 46 S4B12-10224 25 -56794 10224
10225 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B5-341 46 S5B1-10225 24 -56793 10225
10226 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B5-341 46 S6B2-10226 23 -56792 10226
10227 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B5-341 46 S7B3-10227 22 -56791 10227
10228 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B5-341 46 S8B4-10228 21 -56790 10228
10229 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B5-341 46 S9B5-10229 20 -56789 10229
10230 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B5-341 46 S10B6-10230 19 -56788 10230
10231 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B6-342 46 S1B7-10231 17 -56787 10231
10232 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B6-342 46 S2B8-10232 16 -56786 10232
10233 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B6-342 46 S3B9-10233 15 -56785 10233
10234 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B6-342 46 S4B10-10234 14 -56784 10234
10235 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B6-342 46 S5B11-10235 13 -56783 10235
10236 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B6-342 46 S6B12-10236 12 -56782 10236
10237 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B6-342 46 S7B1-10237 11 -56781 10237
10238 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B6-342 46 S8B2-10238 10 -56780 10238
10239 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B6-342 46 S9B3-10239 9 -56779 10239
10240 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B6-342 46 S10B4-10240 8 -56778 10240
10241 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B6-342 46 S1B5-10241 7 -56777 10241
10242 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B6-342 46 S2B6-10242 6 -56776 10242
10243 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B6-342 46 S3B7-10243 5 -56775 10243
10244 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B6-342 46 S4B8-10244 4 -56774 10244
10245 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B6-342 46 S5B9-10245 3 -56773 10245
10246 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B6-342 46 S6B10-10246 2 -56772 10246
10247 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B6-342 46 S7B11-10247 1 -56771 10247
10248 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B6-342 46 S8B12-10248 32 -56770 10248
10249 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B6-342 46 S9B1-10249 33 -56769 10249
10250 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B6-342 46 S10B2-10250 34 -56768 10250
10251 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B6-342 46 S1B3-10251 35 -56767 10251
10252 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B6-342 46 S2B4-10252 36 -56766 10252
10253 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B6-342 46 S3B5-10253 37 -56765 10253
10254 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B6-342 46 S4B6-10254 38 -56764 10254
10255 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B6-342 46 S5B7-10255 39 -56763 10255
10256 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B6-342 46 S6B8-10256 40 -56762 10256
10257 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B6-342 46 S7B9-10257 41 -56761 10257
10258 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B6-342 46 S8B10-10258 42 -56760 10258
10259 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B6-342 46 S9B11-10259 43 -56759 10259
10260 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B6-342 46 S10B12-10260 44 -56758 10260
10261 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B7-343 34 S1B1-10261 34 -56757 10261
10262 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B7-343 34 S2B2-10262 35 -56756 10262
10263 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B7-343 34 S3B3-10263 36 -56755 10263
10264 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B7-343 34 S4B4-10264 37 -56754 10264
10265 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B7-343 34 S5B5-10265 38 -56753 10265
10266 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B7-343 34 S6B6-10266 39 -56752 10266
10267 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B7-343 34 S7B7-10267 40 -56751 10267
10268 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B7-343 34 S8B8-10268 41 -56750 10268
10269 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B7-343 34 S9B9-10269 42 -56749 10269
10270 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B7-343 34 S10B10-10270 43 -56748 10270
10271 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B7-343 34 S1B11-10271 44 -56747 10271
10272 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B7-343 34 S2B12-10272 46 -56746 10272
10273 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B7-343 34 S3B1-10273 47 -56745 10273
10274 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B7-343 34 S4B2-10274 48 -56744 10274
10275 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B7-343 34 S5B3-10275 49 -56743 10275
10276 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B7-343 34 S6B4-10276 50 -56742 10276
10277 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B7-343 34 S7B5-10277 51 -56741 10277
10278 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B7-343 34 S8B6-10278 52 -56740 10278
10279 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B7-343 34 S9B7-10279 53 -56739 10279
10280 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B7-343 34 S10B8-10280 54 -56738 10280
10281 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B7-343 34 S1B9-10281 55 -56737 10281
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10282 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B7-343 34 S2B10-10282 56 -56736 10282
10283 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B7-343 34 S3B11-10283 57 -56735 10283
10284 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B7-343 34 S4B12-10284 58 -56734 10284
10285 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B7-343 34 S5B1-10285 59 -56733 10285
10286 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B7-343 34 S6B2-10286 60 -56732 10286
10287 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B7-343 34 S7B3-10287 61 -56731 10287
10288 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B7-343 34 S8B4-10288 62 -56730 10288
10289 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B7-343 34 S9B5-10289 31 -56729 10289
10290 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B7-343 34 S10B6-10290 30 -56728 10290
10291 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B8-344 34 S1B7-10291 29 -56727 10291
10292 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B8-344 34 S2B8-10292 28 -56726 10292
10293 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B8-344 34 S3B9-10293 27 -56725 10293
10294 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B8-344 34 S4B10-10294 26 -56724 10294
10295 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B8-344 34 S5B11-10295 25 -56723 10295
10296 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B8-344 34 S6B12-10296 24 -56722 10296
10297 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B8-344 34 S7B1-10297 23 -56721 10297
10298 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B8-344 34 S8B2-10298 22 -56720 10298
10299 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B8-344 34 S9B3-10299 21 -56719 10299
10300 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B8-344 34 S10B4-10300 20 -56718 10300
10301 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B8-344 34 S1B5-10301 19 -56717 10301
10302 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B8-344 34 S2B6-10302 17 -56716 10302
10303 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B8-344 34 S3B7-10303 16 -56715 10303
10304 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B8-344 34 S4B8-10304 15 -56714 10304
10305 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B8-344 34 S5B9-10305 14 -56713 10305
10306 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B8-344 34 S6B10-10306 13 -56712 10306
10307 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B8-344 34 S7B11-10307 12 -56711 10307
10308 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B8-344 34 S8B12-10308 11 -56710 10308
10309 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B8-344 34 S9B1-10309 10 -56709 10309
10310 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B8-344 34 S10B2-10310 9 -56708 10310
10311 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B8-344 34 S1B3-10311 8 -56707 10311
10312 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B8-344 34 S2B4-10312 7 -56706 10312
10313 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B8-344 34 S3B5-10313 6 -56705 10313
10314 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B8-344 34 S4B6-10314 5 -56704 10314
10315 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B8-344 34 S5B7-10315 4 -56703 10315
10316 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B8-344 34 S6B8-10316 3 -56702 10316
10317 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B8-344 34 S7B9-10317 2 -56701 10317
10318 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B8-344 34 S8B10-10318 1 -56700 10318
10319 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B8-344 34 S9B11-10319 32 -56699 10319
10320 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B8-344 34 S10B12-10320 33 -56698 10320
10321 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B9-345 36 S1B1-10321 36 -56697 10321
10322 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B9-345 36 S2B2-10322 37 -56696 10322
10323 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B9-345 36 S3B3-10323 38 -56695 10323
10324 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B9-345 36 S4B4-10324 39 -56694 10324
10325 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B9-345 36 S5B5-10325 40 -56693 10325
10326 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B9-345 36 S6B6-10326 41 -56692 10326
10327 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B9-345 36 S7B7-10327 42 -56691 10327
10328 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B9-345 36 S8B8-10328 43 -56690 10328
10329 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B9-345 36 S9B9-10329 44 -56689 10329
10330 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B9-345 36 S10B10-10330 46 -56688 10330
10331 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B9-345 36 S1B11-10331 47 -56687 10331
10332 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B9-345 36 S2B12-10332 48 -56686 10332
10333 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B9-345 36 S3B1-10333 49 -56685 10333
10334 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B9-345 36 S4B2-10334 50 -56684 10334
10335 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B9-345 36 S5B3-10335 51 -56683 10335
10336 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B9-345 36 S6B4-10336 52 -56682 10336
10337 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B9-345 36 S7B5-10337 53 -56681 10337
10338 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B9-345 36 S8B6-10338 54 -56680 10338
10339 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B9-345 36 S9B7-10339 55 -56679 10339
10340 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B9-345 36 S10B8-10340 56 -56678 10340
10341 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B9-345 36 S1B9-10341 57 -56677 10341
10342 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B9-345 36 S2B10-10342 58 -56676 10342
10343 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B9-345 36 S3B11-10343 59 -56675 10343
10344 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B9-345 36 S4B12-10344 60 -56674 10344
10345 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B9-345 36 S5B1-10345 61 -56673 10345
10346 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B9-345 36 S6B2-10346 62 -56672 10346
10347 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B9-345 36 S7B3-10347 31 -56671 10347
10348 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B9-345 36 S8B4-10348 30 -56670 10348
10349 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B9-345 36 S9B5-10349 29 -56669 10349
10350 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B9-345 36 S10B6-10350 28 -56668 10350
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10351 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B10-346 36 S1B7-10351 27 -56667 10351
10352 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B10-346 36 S2B8-10352 26 -56666 10352
10353 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B10-346 36 S3B9-10353 25 -56665 10353
10354 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B10-346 36 S4B10-10354 24 -56664 10354
10355 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B10-346 36 S5B11-10355 23 -56663 10355
10356 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B10-346 36 S6B12-10356 22 -56662 10356
10357 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B10-346 36 S7B1-10357 21 -56661 10357
10358 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B10-346 36 S8B2-10358 20 -56660 10358
10359 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B10-346 36 S9B3-10359 19 -56659 10359
10360 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B10-346 36 S10B4-10360 17 -56658 10360
10361 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B10-346 36 S1B5-10361 16 -56657 10361
10362 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B10-346 36 S2B6-10362 15 -56656 10362
10363 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B10-346 36 S3B7-10363 14 -56655 10363
10364 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B10-346 36 S4B8-10364 13 -56654 10364
10365 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B10-346 36 S5B9-10365 12 -56653 10365
10366 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B10-346 36 S6B10-10366 11 -56652 10366
10367 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B10-346 36 S7B11-10367 10 -56651 10367
10368 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B10-346 36 S8B12-10368 9 -56650 10368
10369 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B10-346 36 S9B1-10369 8 -56649 10369
10370 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B10-346 36 S10B2-10370 7 -56648 10370
10371 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B10-346 36 S1B3-10371 6 -56647 10371
10372 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B10-346 36 S2B4-10372 5 -56646 10372
10373 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B10-346 36 S3B5-10373 4 -56645 10373
10374 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B10-346 36 S4B6-10374 3 -56644 10374
10375 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B10-346 36 S5B7-10375 2 -56643 10375
10376 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B10-346 36 S6B8-10376 1 -56642 10376
10377 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B10-346 36 S7B9-10377 32 -56641 10377
10378 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B10-346 36 S8B10-10378 33 -56640 10378
10379 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B10-346 36 S9B11-10379 34 -56639 10379
10380 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B10-346 36 S10B12-10380 35 -56638 10380
10381 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B11-347 39 S1B1-10381 39 -56637 10381
10382 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B11-347 39 S2B2-10382 40 -56636 10382
10383 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B11-347 39 S3B3-10383 41 -56635 10383
10384 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B11-347 39 S4B4-10384 42 -56634 10384
10385 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B11-347 39 S5B5-10385 43 -56633 10385
10386 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B11-347 39 S6B6-10386 44 -56632 10386
10387 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B11-347 39 S7B7-10387 46 -56631 10387
10388 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B11-347 39 S8B8-10388 47 -56630 10388
10389 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B11-347 39 S9B9-10389 48 -56629 10389
10390 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B11-347 39 S10B10-10390 49 -56628 10390
10391 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B11-347 39 S1B11-10391 50 -56627 10391
10392 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B11-347 39 S2B12-10392 51 -56626 10392
10393 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B11-347 39 S3B1-10393 52 -56625 10393
10394 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B11-347 39 S4B2-10394 53 -56624 10394
10395 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B11-347 39 S5B3-10395 54 -56623 10395
10396 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B11-347 39 S6B4-10396 55 -56622 10396
10397 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B11-347 39 S7B5-10397 56 -56621 10397
10398 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B11-347 39 S8B6-10398 57 -56620 10398
10399 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B11-347 39 S9B7-10399 58 -56619 10399
10400 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B11-347 39 S10B8-10400 59 -56618 10400
10401 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B11-347 39 S1B9-10401 60 -56617 10401
10402 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B11-347 39 S2B10-10402 61 -56616 10402
10403 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B11-347 39 S3B11-10403 62 -56615 10403
10404 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B11-347 39 S4B12-10404 31 -56614 10404
10405 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B11-347 39 S5B1-10405 30 -56613 10405
10406 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B11-347 39 S6B2-10406 29 -56612 10406
10407 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B11-347 39 S7B3-10407 28 -56611 10407
10408 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B11-347 39 S8B4-10408 27 -56610 10408
10409 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B11-347 39 S9B5-10409 26 -56609 10409
10410 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B11-347 39 S10B6-10410 25 -56608 10410
10411 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B12-348 39 S1B7-10411 24 -56607 10411
10412 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B12-348 39 S2B8-10412 23 -56606 10412
10413 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B12-348 39 S3B9-10413 22 -56605 10413
10414 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B12-348 39 S4B10-10414 21 -56604 10414
10415 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B12-348 39 S5B11-10415 20 -56603 10415
10416 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B12-348 39 S6B12-10416 19 -56602 10416
10417 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B12-348 39 S7B1-10417 17 -56601 10417
10418 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B12-348 39 S8B2-10418 16 -56600 10418
10419 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B12-348 39 S9B3-10419 15 -56599 10419
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10420 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B12-348 39 S10B4-10420 14 -56598 10420
10421 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B12-348 39 S1B5-10421 13 -56597 10421
10422 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B12-348 39 S2B6-10422 12 -56596 10422
10423 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B12-348 39 S3B7-10423 11 -56595 10423
10424 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B12-348 39 S4B8-10424 10 -56594 10424
10425 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B12-348 39 S5B9-10425 9 -56593 10425
10426 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B12-348 39 S6B10-10426 8 -56592 10426
10427 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B12-348 39 S7B11-10427 7 -56591 10427
10428 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B12-348 39 S8B12-10428 6 -56590 10428
10429 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B12-348 39 S9B1-10429 5 -56589 10429
10430 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B12-348 39 S10B2-10430 4 -56588 10430
10431 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B12-348 39 S1B3-10431 3 -56587 10431
10432 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B12-348 39 S2B4-10432 2 -56586 10432
10433 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B12-348 39 S3B5-10433 1 -56585 10433
10434 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B12-348 39 S4B6-10434 32 -56584 10434
10435 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B12-348 39 S5B7-10435 33 -56583 10435
10436 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B12-348 39 S6B8-10436 34 -56582 10436
10437 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B12-348 39 S7B9-10437 35 -56581 10437
10438 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B12-348 39 S8B10-10438 36 -56580 10438
10439 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B12-348 39 S9B11-10439 37 -56579 10439
10440 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S9-29 38 B12-348 39 S10B12-10440 38 -56578 10440
10441 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B1-349 5 S1B1-10441 5 -56577 10441
10442 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B1-349 5 S2B2-10442 4 -56576 10442
10443 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B1-349 5 S3B3-10443 3 -56575 10443
10444 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B1-349 5 S4B4-10444 2 -56574 10444
10445 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B1-349 5 S5B5-10445 1 -56573 10445
10446 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B1-349 5 S6B6-10446 32 -56572 10446
10447 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B1-349 5 S7B7-10447 33 -56571 10447
10448 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B1-349 5 S8B8-10448 34 -56570 10448
10449 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B1-349 5 S9B9-10449 35 -56569 10449
10450 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B1-349 5 S10B10-10450 36 -56568 10450
10451 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B1-349 5 S1B11-10451 37 -56567 10451
10452 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B1-349 5 S2B12-10452 38 -56566 10452
10453 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B1-349 5 S3B1-10453 39 -56565 10453
10454 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B1-349 5 S4B2-10454 40 -56564 10454
10455 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B1-349 5 S5B3-10455 41 -56563 10455
10456 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B1-349 5 S6B4-10456 42 -56562 10456
10457 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B1-349 5 S7B5-10457 43 -56561 10457
10458 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B1-349 5 S8B6-10458 44 -56560 10458
10459 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B1-349 5 S9B7-10459 46 -56559 10459
10460 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B1-349 5 S10B8-10460 47 -56558 10460
10461 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B1-349 5 S1B9-10461 48 -56557 10461
10462 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B1-349 5 S2B10-10462 49 -56556 10462
10463 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B1-349 5 S3B11-10463 50 -56555 10463
10464 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B1-349 5 S4B12-10464 51 -56554 10464
10465 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B1-349 5 S5B1-10465 52 -56553 10465
10466 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B1-349 5 S6B2-10466 53 -56552 10466
10467 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B1-349 5 S7B3-10467 54 -56551 10467
10468 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B1-349 5 S8B4-10468 55 -56550 10468
10469 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B1-349 5 S9B5-10469 56 -56549 10469
10470 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B1-349 5 S10B6-10470 57 -56548 10470
10471 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B2-350 5 S1B7-10471 58 -56547 10471
10472 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B2-350 5 S2B8-10472 59 -56546 10472
10473 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B2-350 5 S3B9-10473 60 -56545 10473
10474 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B2-350 5 S4B10-10474 61 -56544 10474
10475 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B2-350 5 S5B11-10475 62 -56543 10475
10476 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B2-350 5 S6B12-10476 31 -56542 10476
10477 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B2-350 5 S7B1-10477 30 -56541 10477
10478 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B2-350 5 S8B2-10478 29 -56540 10478
10479 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B2-350 5 S9B3-10479 28 -56539 10479
10480 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B2-350 5 S10B4-10480 27 -56538 10480
10481 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B2-350 5 S1B5-10481 26 -56537 10481
10482 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B2-350 5 S2B6-10482 25 -56536 10482
10483 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B2-350 5 S3B7-10483 24 -56535 10483
10484 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B2-350 5 S4B8-10484 23 -56534 10484
10485 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B2-350 5 S5B9-10485 22 -56533 10485
10486 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B2-350 5 S6B10-10486 21 -56532 10486
10487 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B2-350 5 S7B11-10487 20 -56531 10487
10488 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B2-350 5 S8B12-10488 19 -56530 10488
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10489 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B2-350 5 S9B1-10489 17 -56529 10489
10490 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B2-350 5 S10B2-10490 16 -56528 10490
10491 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B2-350 5 S1B3-10491 15 -56527 10491
10492 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B2-350 5 S2B4-10492 14 -56526 10492
10493 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B2-350 5 S3B5-10493 13 -56525 10493
10494 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B2-350 5 S4B6-10494 12 -56524 10494
10495 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B2-350 5 S5B7-10495 11 -56523 10495
10496 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B2-350 5 S6B8-10496 10 -56522 10496
10497 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B2-350 5 S7B9-10497 9 -56521 10497
10498 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B2-350 5 S8B10-10498 8 -56520 10498
10499 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B2-350 5 S9B11-10499 7 -56519 10499
10500 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B2-350 5 S10B12-10500 6 -56518 10500
10501 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B3-351 53 S1B1-10501 53 -56517 10501
10502 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B3-351 53 S2B2-10502 54 -56516 10502
10503 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B3-351 53 S3B3-10503 55 -56515 10503
10504 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B3-351 53 S4B4-10504 56 -56514 10504
10505 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B3-351 53 S5B5-10505 57 -56513 10505
10506 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B3-351 53 S6B6-10506 58 -56512 10506
10507 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B3-351 53 S7B7-10507 59 -56511 10507
10508 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B3-351 53 S8B8-10508 60 -56510 10508
10509 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B3-351 53 S9B9-10509 61 -56509 10509
10510 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B3-351 53 S10B10-10510 62 -56508 10510
10511 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B3-351 53 S1B11-10511 31 -56507 10511
10512 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B3-351 53 S2B12-10512 30 -56506 10512
10513 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B3-351 53 S3B1-10513 29 -56505 10513
10514 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B3-351 53 S4B2-10514 28 -56504 10514
10515 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B3-351 53 S5B3-10515 27 -56503 10515
10516 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B3-351 53 S6B4-10516 26 -56502 10516
10517 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B3-351 53 S7B5-10517 25 -56501 10517
10518 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B3-351 53 S8B6-10518 24 -56500 10518
10519 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B3-351 53 S9B7-10519 23 -56499 10519
10520 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B3-351 53 S10B8-10520 22 -56498 10520
10521 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B3-351 53 S1B9-10521 21 -56497 10521
10522 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B3-351 53 S2B10-10522 20 -56496 10522
10523 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B3-351 53 S3B11-10523 19 -56495 10523
10524 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B3-351 53 S4B12-10524 17 -56494 10524
10525 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B3-351 53 S5B1-10525 16 -56493 10525
10526 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B3-351 53 S6B2-10526 15 -56492 10526
10527 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B3-351 53 S7B3-10527 14 -56491 10527
10528 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B3-351 53 S8B4-10528 13 -56490 10528
10529 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B3-351 53 S9B5-10529 12 -56489 10529
10530 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B3-351 53 S10B6-10530 11 -56488 10530
10531 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B4-352 53 S1B7-10531 10 -56487 10531
10532 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B4-352 53 S2B8-10532 9 -56486 10532
10533 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B4-352 53 S3B9-10533 8 -56485 10533
10534 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B4-352 53 S4B10-10534 7 -56484 10534
10535 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B4-352 53 S5B11-10535 6 -56483 10535
10536 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B4-352 53 S6B12-10536 5 -56482 10536
10537 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B4-352 53 S7B1-10537 4 -56481 10537
10538 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B4-352 53 S8B2-10538 3 -56480 10538
10539 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B4-352 53 S9B3-10539 2 -56479 10539
10540 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B4-352 53 S10B4-10540 1 -56478 10540
10541 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B4-352 53 S1B5-10541 32 -56477 10541
10542 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B4-352 53 S2B6-10542 33 -56476 10542
10543 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B4-352 53 S3B7-10543 34 -56475 10543
10544 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B4-352 53 S4B8-10544 35 -56474 10544
10545 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B4-352 53 S5B9-10545 36 -56473 10545
10546 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B4-352 53 S6B10-10546 37 -56472 10546
10547 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B4-352 53 S7B11-10547 38 -56471 10547
10548 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B4-352 53 S8B12-10548 39 -56470 10548
10549 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B4-352 53 S9B1-10549 40 -56469 10549
10550 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B4-352 53 S10B2-10550 41 -56468 10550
10551 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B4-352 53 S1B3-10551 42 -56467 10551
10552 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B4-352 53 S2B4-10552 43 -56466 10552
10553 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B4-352 53 S3B5-10553 44 -56465 10553
10554 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B4-352 53 S4B6-10554 46 -56464 10554
10555 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B4-352 53 S5B7-10555 47 -56463 10555
10556 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B4-352 53 S6B8-10556 48 -56462 10556
10557 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B4-352 53 S7B9-10557 49 -56461 10557
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10558 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B4-352 53 S8B10-10558 50 -56460 10558
10559 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B4-352 53 S9B11-10559 51 -56459 10559
10560 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B4-352 53 S10B12-10560 52 -56458 10560
10561 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B5-353 45 S1B1-10561 46 -56457 10561
10562 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B5-353 45 S2B2-10562 47 -56456 10562
10563 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B5-353 45 S3B3-10563 48 -56455 10563
10564 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B5-353 45 S4B4-10564 49 -56454 10564
10565 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B5-353 45 S5B5-10565 50 -56453 10565
10566 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B5-353 45 S6B6-10566 51 -56452 10566
10567 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B5-353 45 S7B7-10567 52 -56451 10567
10568 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B5-353 45 S8B8-10568 53 -56450 10568
10569 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B5-353 45 S9B9-10569 54 -56449 10569
10570 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B5-353 45 S10B10-10570 55 -56448 10570
10571 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B5-353 45 S1B11-10571 56 -56447 10571
10572 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B5-353 45 S2B12-10572 57 -56446 10572
10573 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B5-353 45 S3B1-10573 58 -56445 10573
10574 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B5-353 45 S4B2-10574 59 -56444 10574
10575 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B5-353 45 S5B3-10575 60 -56443 10575
10576 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B5-353 45 S6B4-10576 61 -56442 10576
10577 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B5-353 45 S7B5-10577 62 -56441 10577
10578 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B5-353 45 S8B6-10578 31 -56440 10578
10579 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B5-353 45 S9B7-10579 30 -56439 10579
10580 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B5-353 45 S10B8-10580 29 -56438 10580
10581 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B5-353 45 S1B9-10581 28 -56437 10581
10582 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B5-353 45 S2B10-10582 27 -56436 10582
10583 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B5-353 45 S3B11-10583 26 -56435 10583
10584 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B5-353 45 S4B12-10584 25 -56434 10584
10585 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B5-353 45 S5B1-10585 24 -56433 10585
10586 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B5-353 45 S6B2-10586 23 -56432 10586
10587 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B5-353 45 S7B3-10587 22 -56431 10587
10588 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B5-353 45 S8B4-10588 21 -56430 10588
10589 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B5-353 45 S9B5-10589 20 -56429 10589
10590 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B5-353 45 S10B6-10590 19 -56428 10590
10591 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B6-354 45 S1B7-10591 17 -56427 10591
10592 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B6-354 45 S2B8-10592 16 -56426 10592
10593 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B6-354 45 S3B9-10593 15 -56425 10593
10594 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B6-354 45 S4B10-10594 14 -56424 10594
10595 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B6-354 45 S5B11-10595 13 -56423 10595
10596 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B6-354 45 S6B12-10596 12 -56422 10596
10597 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B6-354 45 S7B1-10597 11 -56421 10597
10598 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B6-354 45 S8B2-10598 10 -56420 10598
10599 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B6-354 45 S9B3-10599 9 -56419 10599
10600 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B6-354 45 S10B4-10600 8 -56418 10600
10601 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B6-354 45 S1B5-10601 7 -56417 10601
10602 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B6-354 45 S2B6-10602 6 -56416 10602
10603 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B6-354 45 S3B7-10603 5 -56415 10603
10604 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B6-354 45 S4B8-10604 4 -56414 10604
10605 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B6-354 45 S5B9-10605 3 -56413 10605
10606 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B6-354 45 S6B10-10606 2 -56412 10606
10607 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B6-354 45 S7B11-10607 1 -56411 10607
10608 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B6-354 45 S8B12-10608 32 -56410 10608
10609 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B6-354 45 S9B1-10609 33 -56409 10609
10610 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B6-354 45 S10B2-10610 34 -56408 10610
10611 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B6-354 45 S1B3-10611 35 -56407 10611
10612 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B6-354 45 S2B4-10612 36 -56406 10612
10613 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B6-354 45 S3B5-10613 37 -56405 10613
10614 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B6-354 45 S4B6-10614 38 -56404 10614
10615 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B6-354 45 S5B7-10615 39 -56403 10615
10616 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B6-354 45 S6B8-10616 40 -56402 10616
10617 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B6-354 45 S7B9-10617 41 -56401 10617
10618 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B6-354 45 S8B10-10618 42 -56400 10618
10619 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B6-354 45 S9B11-10619 43 -56399 10619
10620 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B6-354 45 S10B12-10620 44 -56398 10620
10621 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B7-355 33 S1B1-10621 33 -56397 10621
10622 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B7-355 33 S2B2-10622 34 -56396 10622
10623 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B7-355 33 S3B3-10623 35 -56395 10623
10624 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B7-355 33 S4B4-10624 36 -56394 10624
10625 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B7-355 33 S5B5-10625 37 -56393 10625
10626 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B7-355 33 S6B6-10626 38 -56392 10626
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10627 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B7-355 33 S7B7-10627 39 -56391 10627
10628 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B7-355 33 S8B8-10628 40 -56390 10628
10629 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B7-355 33 S9B9-10629 41 -56389 10629
10630 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B7-355 33 S10B10-10630 42 -56388 10630
10631 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B7-355 33 S1B11-10631 43 -56387 10631
10632 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B7-355 33 S2B12-10632 44 -56386 10632
10633 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B7-355 33 S3B1-10633 46 -56385 10633
10634 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B7-355 33 S4B2-10634 47 -56384 10634
10635 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B7-355 33 S5B3-10635 48 -56383 10635
10636 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B7-355 33 S6B4-10636 49 -56382 10636
10637 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B7-355 33 S7B5-10637 50 -56381 10637
10638 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B7-355 33 S8B6-10638 51 -56380 10638
10639 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B7-355 33 S9B7-10639 52 -56379 10639
10640 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B7-355 33 S10B8-10640 53 -56378 10640
10641 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B7-355 33 S1B9-10641 54 -56377 10641
10642 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B7-355 33 S2B10-10642 55 -56376 10642
10643 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B7-355 33 S3B11-10643 56 -56375 10643
10644 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B7-355 33 S4B12-10644 57 -56374 10644
10645 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B7-355 33 S5B1-10645 58 -56373 10645
10646 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B7-355 33 S6B2-10646 59 -56372 10646
10647 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B7-355 33 S7B3-10647 60 -56371 10647
10648 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B7-355 33 S8B4-10648 61 -56370 10648
10649 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B7-355 33 S9B5-10649 62 -56369 10649
10650 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B7-355 33 S10B6-10650 31 -56368 10650
10651 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B8-356 33 S1B7-10651 30 -56367 10651
10652 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B8-356 33 S2B8-10652 29 -56366 10652
10653 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B8-356 33 S3B9-10653 28 -56365 10653
10654 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B8-356 33 S4B10-10654 27 -56364 10654
10655 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B8-356 33 S5B11-10655 26 -56363 10655
10656 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B8-356 33 S6B12-10656 25 -56362 10656
10657 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B8-356 33 S7B1-10657 24 -56361 10657
10658 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B8-356 33 S8B2-10658 23 -56360 10658
10659 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B8-356 33 S9B3-10659 22 -56359 10659
10660 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B8-356 33 S10B4-10660 21 -56358 10660
10661 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B8-356 33 S1B5-10661 20 -56357 10661
10662 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B8-356 33 S2B6-10662 19 -56356 10662
10663 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B8-356 33 S3B7-10663 17 -56355 10663
10664 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B8-356 33 S4B8-10664 16 -56354 10664
10665 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B8-356 33 S5B9-10665 15 -56353 10665
10666 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B8-356 33 S6B10-10666 14 -56352 10666
10667 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B8-356 33 S7B11-10667 13 -56351 10667
10668 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B8-356 33 S8B12-10668 12 -56350 10668
10669 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B8-356 33 S9B1-10669 11 -56349 10669
10670 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B8-356 33 S10B2-10670 10 -56348 10670
10671 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B8-356 33 S1B3-10671 9 -56347 10671
10672 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B8-356 33 S2B4-10672 8 -56346 10672
10673 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B8-356 33 S3B5-10673 7 -56345 10673
10674 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B8-356 33 S4B6-10674 6 -56344 10674
10675 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B8-356 33 S5B7-10675 5 -56343 10675
10676 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B8-356 33 S6B8-10676 4 -56342 10676
10677 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B8-356 33 S7B9-10677 3 -56341 10677
10678 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B8-356 33 S8B10-10678 2 -56340 10678
10679 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B8-356 33 S9B11-10679 1 -56339 10679
10680 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B8-356 33 S10B12-10680 32 -56338 10680
10681 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B9-357 39 S1B1-10681 39 -56337 10681
10682 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B9-357 39 S2B2-10682 40 -56336 10682
10683 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B9-357 39 S3B3-10683 41 -56335 10683
10684 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B9-357 39 S4B4-10684 42 -56334 10684
10685 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B9-357 39 S5B5-10685 43 -56333 10685
10686 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B9-357 39 S6B6-10686 44 -56332 10686
10687 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B9-357 39 S7B7-10687 46 -56331 10687
10688 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B9-357 39 S8B8-10688 47 -56330 10688
10689 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B9-357 39 S9B9-10689 48 -56329 10689
10690 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B9-357 39 S10B10-10690 49 -56328 10690
10691 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B9-357 39 S1B11-10691 50 -56327 10691
10692 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B9-357 39 S2B12-10692 51 -56326 10692
10693 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B9-357 39 S3B1-10693 52 -56325 10693
10694 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B9-357 39 S4B2-10694 53 -56324 10694
10695 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B9-357 39 S5B3-10695 54 -56323 10695
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10696 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B9-357 39 S6B4-10696 55 -56322 10696
10697 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B9-357 39 S7B5-10697 56 -56321 10697
10698 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B9-357 39 S8B6-10698 57 -56320 10698
10699 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B9-357 39 S9B7-10699 58 -56319 10699
10700 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B9-357 39 S10B8-10700 59 -56318 10700
10701 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B9-357 39 S1B9-10701 60 -56317 10701
10702 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B9-357 39 S2B10-10702 61 -56316 10702
10703 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B9-357 39 S3B11-10703 62 -56315 10703
10704 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B9-357 39 S4B12-10704 31 -56314 10704
10705 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B9-357 39 S5B1-10705 30 -56313 10705
10706 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B9-357 39 S6B2-10706 29 -56312 10706
10707 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B9-357 39 S7B3-10707 28 -56311 10707
10708 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B9-357 39 S8B4-10708 27 -56310 10708
10709 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B9-357 39 S9B5-10709 26 -56309 10709
10710 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B9-357 39 S10B6-10710 25 -56308 10710
10711 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B10-358 39 S1B7-10711 24 -56307 10711
10712 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B10-358 39 S2B8-10712 23 -56306 10712
10713 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B10-358 39 S3B9-10713 22 -56305 10713
10714 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B10-358 39 S4B10-10714 21 -56304 10714
10715 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B10-358 39 S5B11-10715 20 -56303 10715
10716 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B10-358 39 S6B12-10716 19 -56302 10716
10717 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B10-358 39 S7B1-10717 17 -56301 10717
10718 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B10-358 39 S8B2-10718 16 -56300 10718
10719 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B10-358 39 S9B3-10719 15 -56299 10719
10720 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B10-358 39 S10B4-10720 14 -56298 10720
10721 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B10-358 39 S1B5-10721 13 -56297 10721
10722 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B10-358 39 S2B6-10722 12 -56296 10722
10723 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B10-358 39 S3B7-10723 11 -56295 10723
10724 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B10-358 39 S4B8-10724 10 -56294 10724
10725 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B10-358 39 S5B9-10725 9 -56293 10725
10726 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B10-358 39 S6B10-10726 8 -56292 10726
10727 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B10-358 39 S7B11-10727 7 -56291 10727
10728 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B10-358 39 S8B12-10728 6 -56290 10728
10729 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B10-358 39 S9B1-10729 5 -56289 10729
10730 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B10-358 39 S10B2-10730 4 -56288 10730
10731 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B10-358 39 S1B3-10731 3 -56287 10731
10732 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B10-358 39 S2B4-10732 2 -56286 10732
10733 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B10-358 39 S3B5-10733 1 -56285 10733
10734 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B10-358 39 S4B6-10734 32 -56284 10734
10735 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B10-358 39 S5B7-10735 33 -56283 10735
10736 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B10-358 39 S6B8-10736 34 -56282 10736
10737 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B10-358 39 S7B9-10737 35 -56281 10737
10738 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B10-358 39 S8B10-10738 36 -56280 10738
10739 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B10-358 39 S9B11-10739 37 -56279 10739
10740 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B10-358 39 S10B12-10740 38 -56278 10740
10741 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B11-359 36 S1B1-10741 36 -56277 10741
10742 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B11-359 36 S2B2-10742 37 -56276 10742
10743 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B11-359 36 S3B3-10743 38 -56275 10743
10744 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B11-359 36 S4B4-10744 39 -56274 10744
10745 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B11-359 36 S5B5-10745 40 -56273 10745
10746 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B11-359 36 S6B6-10746 41 -56272 10746
10747 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B11-359 36 S7B7-10747 42 -56271 10747
10748 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B11-359 36 S8B8-10748 43 -56270 10748
10749 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B11-359 36 S9B9-10749 44 -56269 10749
10750 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B11-359 36 S10B10-10750 46 -56268 10750
10751 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B11-359 36 S1B11-10751 47 -56267 10751
10752 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B11-359 36 S2B12-10752 48 -56266 10752
10753 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B11-359 36 S3B1-10753 49 -56265 10753
10754 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B11-359 36 S4B2-10754 50 -56264 10754
10755 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B11-359 36 S5B3-10755 51 -56263 10755
10756 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B11-359 36 S6B4-10756 52 -56262 10756
10757 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B11-359 36 S7B5-10757 53 -56261 10757
10758 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B11-359 36 S8B6-10758 54 -56260 10758
10759 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B11-359 36 S9B7-10759 55 -56259 10759
10760 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B11-359 36 S10B8-10760 56 -56258 10760
10761 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B11-359 36 S1B9-10761 57 -56257 10761
10762 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B11-359 36 S2B10-10762 58 -56256 10762
10763 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B11-359 36 S3B11-10763 59 -56255 10763
10764 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B11-359 36 S4B12-10764 60 -56254 10764
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10765 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B11-359 36 S5B1-10765 61 -56253 10765
10766 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B11-359 36 S6B2-10766 62 -56252 10766
10767 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B11-359 36 S7B3-10767 31 -56251 10767
10768 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B11-359 36 S8B4-10768 30 -56250 10768
10769 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B11-359 36 S9B5-10769 29 -56249 10769
10770 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B11-359 36 S10B6-10770 28 -56248 10770
10771 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B12-360 36 S1B7-10771 27 -56247 10771
10772 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B12-360 36 S2B8-10772 26 -56246 10772
10773 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B12-360 36 S3B9-10773 25 -56245 10773
10774 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B12-360 36 S4B10-10774 24 -56244 10774
10775 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B12-360 36 S5B11-10775 23 -56243 10775
10776 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B12-360 36 S6B12-10776 22 -56242 10776
10777 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B12-360 36 S7B1-10777 21 -56241 10777
10778 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B12-360 36 S8B2-10778 20 -56240 10778
10779 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B12-360 36 S9B3-10779 19 -56239 10779
10780 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B12-360 36 S10B4-10780 17 -56238 10780
10781 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B12-360 36 S1B5-10781 16 -56237 10781
10782 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B12-360 36 S2B6-10782 15 -56236 10782
10783 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B12-360 36 S3B7-10783 14 -56235 10783
10784 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B12-360 36 S4B8-10784 13 -56234 10784
10785 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B12-360 36 S5B9-10785 12 -56233 10785
10786 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B12-360 36 S6B10-10786 11 -56232 10786
10787 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B12-360 36 S7B11-10787 10 -56231 10787
10788 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B12-360 36 S8B12-10788 9 -56230 10788
10789 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B12-360 36 S9B1-10789 8 -56229 10789
10790 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B12-360 36 S10B2-10790 7 -56228 10790
10791 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B12-360 36 S1B3-10791 6 -56227 10791
10792 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B12-360 36 S2B4-10792 5 -56226 10792
10793 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B12-360 36 S3B5-10793 4 -56225 10793
10794 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B12-360 36 S4B6-10794 3 -56224 10794
10795 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B12-360 36 S5B7-10795 2 -56223 10795
10796 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B12-360 36 S6B8-10796 1 -56222 10796
10797 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B12-360 36 S7B9-10797 32 -56221 10797
10798 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B12-360 36 S8B10-10798 33 -56220 10798
10799 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B12-360 36 S9B11-10799 34 -56219 10799
10800 S1B1-1 32 45 B1-1 32 61 36 S10-30 37 B12-360 36 S10B12-10800 35 -56218 10800
10801 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B1-361 37 S1B1-10801 37 -56217 10801
10802 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B1-361 37 S2B2-10802 38 -56216 10802
10803 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B1-361 37 S3B3-10803 39 -56215 10803
10804 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B1-361 37 S4B4-10804 40 -56214 10804
10805 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B1-361 37 S5B5-10805 41 -56213 10805
10806 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B1-361 37 S6B6-10806 42 -56212 10806
10807 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B1-361 37 S7B7-10807 43 -56211 10807
10808 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B1-361 37 S8B8-10808 44 -56210 10808
10809 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B1-361 37 S9B9-10809 46 -56209 10809
10810 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B1-361 37 S10B10-10810 47 -56208 10810
10811 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B1-361 37 S1B11-10811 48 -56207 10811
10812 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B1-361 37 S2B12-10812 49 -56206 10812
10813 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B1-361 37 S3B1-10813 50 -56205 10813
10814 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B1-361 37 S4B2-10814 51 -56204 10814
10815 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B1-361 37 S5B3-10815 52 -56203 10815
10816 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B1-361 37 S6B4-10816 53 -56202 10816
10817 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B1-361 37 S7B5-10817 54 -56201 10817
10818 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B1-361 37 S8B6-10818 55 -56200 10818
10819 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B1-361 37 S9B7-10819 56 -56199 10819
10820 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B1-361 37 S10B8-10820 57 -56198 10820
10821 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B1-361 37 S1B9-10821 58 -56197 10821
10822 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B1-361 37 S2B10-10822 59 -56196 10822
10823 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B1-361 37 S3B11-10823 60 -56195 10823
10824 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B1-361 37 S4B12-10824 61 -56194 10824
10825 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B1-361 37 S5B1-10825 62 -56193 10825
10826 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B1-361 37 S6B2-10826 31 -56192 10826
10827 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B1-361 37 S7B3-10827 30 -56191 10827
10828 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B1-361 37 S8B4-10828 29 -56190 10828
10829 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B1-361 37 S9B5-10829 28 -56189 10829
10830 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B1-361 37 S10B6-10830 27 -56188 10830
10831 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B2-362 37 S1B7-10831 26 -56187 10831
10832 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B2-362 37 S2B8-10832 25 -56186 10832
10833 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B2-362 37 S3B9-10833 24 -56185 10833
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10834 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B2-362 37 S4B10-10834 23 -56184 10834
10835 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B2-362 37 S5B11-10835 22 -56183 10835
10836 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B2-362 37 S6B12-10836 21 -56182 10836
10837 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B2-362 37 S7B1-10837 20 -56181 10837
10838 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B2-362 37 S8B2-10838 19 -56180 10838
10839 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B2-362 37 S9B3-10839 17 -56179 10839
10840 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B2-362 37 S10B4-10840 16 -56178 10840
10841 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B2-362 37 S1B5-10841 15 -56177 10841
10842 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B2-362 37 S2B6-10842 14 -56176 10842
10843 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B2-362 37 S3B7-10843 13 -56175 10843
10844 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B2-362 37 S4B8-10844 12 -56174 10844
10845 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B2-362 37 S5B9-10845 11 -56173 10845
10846 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B2-362 37 S6B10-10846 10 -56172 10846
10847 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B2-362 37 S7B11-10847 9 -56171 10847
10848 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B2-362 37 S8B12-10848 8 -56170 10848
10849 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B2-362 37 S9B1-10849 7 -56169 10849
10850 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B2-362 37 S10B2-10850 6 -56168 10850
10851 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B2-362 37 S1B3-10851 5 -56167 10851
10852 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B2-362 37 S2B4-10852 4 -56166 10852
10853 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B2-362 37 S3B5-10853 3 -56165 10853
10854 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B2-362 37 S4B6-10854 2 -56164 10854
10855 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B2-362 37 S5B7-10855 1 -56163 10855
10856 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B2-362 37 S6B8-10856 32 -56162 10856
10857 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B2-362 37 S7B9-10857 33 -56161 10857
10858 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B2-362 37 S8B10-10858 34 -56160 10858
10859 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B2-362 37 S9B11-10859 35 -56159 10859
10860 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B2-362 37 S10B12-10860 36 -56158 10860
10861 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B3-363 21 S1B1-10861 21 -56157 10861
10862 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B3-363 21 S2B2-10862 20 -56156 10862
10863 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B3-363 21 S3B3-10863 19 -56155 10863
10864 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B3-363 21 S4B4-10864 17 -56154 10864
10865 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B3-363 21 S5B5-10865 16 -56153 10865
10866 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B3-363 21 S6B6-10866 15 -56152 10866
10867 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B3-363 21 S7B7-10867 14 -56151 10867
10868 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B3-363 21 S8B8-10868 13 -56150 10868
10869 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B3-363 21 S9B9-10869 12 -56149 10869
10870 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B3-363 21 S10B10-10870 11 -56148 10870
10871 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B3-363 21 S1B11-10871 10 -56147 10871
10872 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B3-363 21 S2B12-10872 9 -56146 10872
10873 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B3-363 21 S3B1-10873 8 -56145 10873
10874 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B3-363 21 S4B2-10874 7 -56144 10874
10875 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B3-363 21 S5B3-10875 6 -56143 10875
10876 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B3-363 21 S6B4-10876 5 -56142 10876
10877 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B3-363 21 S7B5-10877 4 -56141 10877
10878 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B3-363 21 S8B6-10878 3 -56140 10878
10879 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B3-363 21 S9B7-10879 2 -56139 10879
10880 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B3-363 21 S10B8-10880 1 -56138 10880
10881 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B3-363 21 S1B9-10881 32 -56137 10881
10882 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B3-363 21 S2B10-10882 33 -56136 10882
10883 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B3-363 21 S3B11-10883 34 -56135 10883
10884 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B3-363 21 S4B12-10884 35 -56134 10884
10885 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B3-363 21 S5B1-10885 36 -56133 10885
10886 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B3-363 21 S6B2-10886 37 -56132 10886
10887 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B3-363 21 S7B3-10887 38 -56131 10887
10888 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B3-363 21 S8B4-10888 39 -56130 10888
10889 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B3-363 21 S9B5-10889 40 -56129 10889
10890 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B3-363 21 S10B6-10890 41 -56128 10890
10891 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B4-364 21 S1B7-10891 42 -56127 10891
10892 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B4-364 21 S2B8-10892 43 -56126 10892
10893 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B4-364 21 S3B9-10893 44 -56125 10893
10894 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B4-364 21 S4B10-10894 46 -56124 10894
10895 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B4-364 21 S5B11-10895 47 -56123 10895
10896 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B4-364 21 S6B12-10896 48 -56122 10896
10897 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B4-364 21 S7B1-10897 49 -56121 10897
10898 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B4-364 21 S8B2-10898 50 -56120 10898
10899 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B4-364 21 S9B3-10899 51 -56119 10899
10900 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B4-364 21 S10B4-10900 52 -56118 10900
10901 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B4-364 21 S1B5-10901 53 -56117 10901
10902 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B4-364 21 S2B6-10902 54 -56116 10902
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10903 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B4-364 21 S3B7-10903 55 -56115 10903
10904 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B4-364 21 S4B8-10904 56 -56114 10904
10905 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B4-364 21 S5B9-10905 57 -56113 10905
10906 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B4-364 21 S6B10-10906 58 -56112 10906
10907 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B4-364 21 S7B11-10907 59 -56111 10907
10908 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B4-364 21 S8B12-10908 60 -56110 10908
10909 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B4-364 21 S9B1-10909 61 -56109 10909
10910 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B4-364 21 S10B2-10910 62 -56108 10910
10911 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B4-364 21 S1B3-10911 31 -56107 10911
10912 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B4-364 21 S2B4-10912 30 -56106 10912
10913 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B4-364 21 S3B5-10913 29 -56105 10913
10914 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B4-364 21 S4B6-10914 28 -56104 10914
10915 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B4-364 21 S5B7-10915 27 -56103 10915
10916 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B4-364 21 S6B8-10916 26 -56102 10916
10917 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B4-364 21 S7B9-10917 25 -56101 10917
10918 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B4-364 21 S8B10-10918 24 -56100 10918
10919 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B4-364 21 S9B11-10919 23 -56099 10919
10920 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B4-364 21 S10B12-10920 22 -56098 10920
10921 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B5-365 13 S1B1-10921 13 -56097 10921
10922 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B5-365 13 S2B2-10922 12 -56096 10922
10923 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B5-365 13 S3B3-10923 11 -56095 10923
10924 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B5-365 13 S4B4-10924 10 -56094 10924
10925 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B5-365 13 S5B5-10925 9 -56093 10925
10926 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B5-365 13 S6B6-10926 8 -56092 10926
10927 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B5-365 13 S7B7-10927 7 -56091 10927
10928 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B5-365 13 S8B8-10928 6 -56090 10928
10929 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B5-365 13 S9B9-10929 5 -56089 10929
10930 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B5-365 13 S10B10-10930 4 -56088 10930
10931 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B5-365 13 S1B11-10931 3 -56087 10931
10932 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B5-365 13 S2B12-10932 2 -56086 10932
10933 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B5-365 13 S3B1-10933 1 -56085 10933
10934 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B5-365 13 S4B2-10934 32 -56084 10934
10935 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B5-365 13 S5B3-10935 33 -56083 10935
10936 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B5-365 13 S6B4-10936 34 -56082 10936
10937 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B5-365 13 S7B5-10937 35 -56081 10937
10938 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B5-365 13 S8B6-10938 36 -56080 10938
10939 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B5-365 13 S9B7-10939 37 -56079 10939
10940 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B5-365 13 S10B8-10940 38 -56078 10940
10941 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B5-365 13 S1B9-10941 39 -56077 10941
10942 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B5-365 13 S2B10-10942 40 -56076 10942
10943 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B5-365 13 S3B11-10943 41 -56075 10943
10944 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B5-365 13 S4B12-10944 42 -56074 10944
10945 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B5-365 13 S5B1-10945 43 -56073 10945
10946 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B5-365 13 S6B2-10946 44 -56072 10946
10947 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B5-365 13 S7B3-10947 46 -56071 10947
10948 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B5-365 13 S8B4-10948 47 -56070 10948
10949 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B5-365 13 S9B5-10949 48 -56069 10949
10950 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B5-365 13 S10B6-10950 49 -56068 10950
10951 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B6-366 13 S1B7-10951 50 -56067 10951
10952 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B6-366 13 S2B8-10952 51 -56066 10952
10953 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B6-366 13 S3B9-10953 52 -56065 10953
10954 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B6-366 13 S4B10-10954 53 -56064 10954
10955 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B6-366 13 S5B11-10955 54 -56063 10955
10956 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B6-366 13 S6B12-10956 55 -56062 10956
10957 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B6-366 13 S7B1-10957 56 -56061 10957
10958 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B6-366 13 S8B2-10958 57 -56060 10958
10959 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B6-366 13 S9B3-10959 58 -56059 10959
10960 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B6-366 13 S10B4-10960 59 -56058 10960
10961 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B6-366 13 S1B5-10961 60 -56057 10961
10962 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B6-366 13 S2B6-10962 61 -56056 10962
10963 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B6-366 13 S3B7-10963 62 -56055 10963
10964 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B6-366 13 S4B8-10964 31 -56054 10964
10965 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B6-366 13 S5B9-10965 30 -56053 10965
10966 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B6-366 13 S6B10-10966 29 -56052 10966
10967 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B6-366 13 S7B11-10967 28 -56051 10967
10968 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B6-366 13 S8B12-10968 27 -56050 10968
10969 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B6-366 13 S9B1-10969 26 -56049 10969
10970 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B6-366 13 S10B2-10970 25 -56048 10970
10971 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B6-366 13 S1B3-10971 24 -56047 10971
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10972 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B6-366 13 S2B4-10972 23 -56046 10972
10973 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B6-366 13 S3B5-10973 22 -56045 10973
10974 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B6-366 13 S4B6-10974 21 -56044 10974
10975 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B6-366 13 S5B7-10975 20 -56043 10975
10976 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B6-366 13 S6B8-10976 19 -56042 10976
10977 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B6-366 13 S7B9-10977 17 -56041 10977
10978 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B6-366 13 S8B10-10978 16 -56040 10978
10979 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B6-366 13 S9B11-10979 15 -56039 10979
10980 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B6-366 13 S10B12-10980 14 -56038 10980
10981 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B7-367 1 S1B1-10981 1 -56037 10981
10982 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B7-367 1 S2B2-10982 32 -56036 10982
10983 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B7-367 1 S3B3-10983 33 -56035 10983
10984 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B7-367 1 S4B4-10984 34 -56034 10984
10985 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B7-367 1 S5B5-10985 35 -56033 10985
10986 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B7-367 1 S6B6-10986 36 -56032 10986
10987 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B7-367 1 S7B7-10987 37 -56031 10987
10988 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B7-367 1 S8B8-10988 38 -56030 10988
10989 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B7-367 1 S9B9-10989 39 -56029 10989
10990 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B7-367 1 S10B10-10990 40 -56028 10990
10991 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B7-367 1 S1B11-10991 41 -56027 10991
10992 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B7-367 1 S2B12-10992 42 -56026 10992
10993 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B7-367 1 S3B1-10993 43 -56025 10993
10994 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B7-367 1 S4B2-10994 44 -56024 10994
10995 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B7-367 1 S5B3-10995 46 -56023 10995
10996 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B7-367 1 S6B4-10996 47 -56022 10996
10997 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B7-367 1 S7B5-10997 48 -56021 10997
10998 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B7-367 1 S8B6-10998 49 -56020 10998
10999 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B7-367 1 S9B7-10999 50 -56019 10999
11000 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B7-367 1 S10B8-11000 51 -56018 11000
11001 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B7-367 1 S1B9-11001 52 -56017 11001
11002 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B7-367 1 S2B10-11002 53 -56016 11002
11003 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B7-367 1 S3B11-11003 54 -56015 11003
11004 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B7-367 1 S4B12-11004 55 -56014 11004
11005 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B7-367 1 S5B1-11005 56 -56013 11005
11006 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B7-367 1 S6B2-11006 57 -56012 11006
11007 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B7-367 1 S7B3-11007 58 -56011 11007
11008 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B7-367 1 S8B4-11008 59 -56010 11008
11009 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B7-367 1 S9B5-11009 60 -56009 11009
11010 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B7-367 1 S10B6-11010 61 -56008 11010
11011 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B8-368 1 S1B7-11011 62 -56007 11011
11012 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B8-368 1 S2B8-11012 31 -56006 11012
11013 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B8-368 1 S3B9-11013 30 -56005 11013
11014 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B8-368 1 S4B10-11014 29 -56004 11014
11015 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B8-368 1 S5B11-11015 28 -56003 11015
11016 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B8-368 1 S6B12-11016 27 -56002 11016
11017 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B8-368 1 S7B1-11017 26 -56001 11017
11018 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B8-368 1 S8B2-11018 25 -56000 11018
11019 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B8-368 1 S9B3-11019 24 -55999 11019
11020 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B8-368 1 S10B4-11020 23 -55998 11020
11021 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B8-368 1 S1B5-11021 22 -55997 11021
11022 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B8-368 1 S2B6-11022 21 -55996 11022
11023 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B8-368 1 S3B7-11023 20 -55995 11023
11024 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B8-368 1 S4B8-11024 19 -55994 11024
11025 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B8-368 1 S5B9-11025 17 -55993 11025
11026 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B8-368 1 S6B10-11026 16 -55992 11026
11027 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B8-368 1 S7B11-11027 15 -55991 11027
11028 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B8-368 1 S8B12-11028 14 -55990 11028
11029 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B8-368 1 S9B1-11029 13 -55989 11029
11030 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B8-368 1 S10B2-11030 12 -55988 11030
11031 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B8-368 1 S1B3-11031 11 -55987 11031
11032 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B8-368 1 S2B4-11032 10 -55986 11032
11033 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B8-368 1 S3B5-11033 9 -55985 11033
11034 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B8-368 1 S4B6-11034 8 -55984 11034
11035 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B8-368 1 S5B7-11035 7 -55983 11035
11036 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B8-368 1 S6B8-11036 6 -55982 11036
11037 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B8-368 1 S7B9-11037 5 -55981 11037
11038 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B8-368 1 S8B10-11038 4 -55980 11038
11039 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B8-368 1 S9B11-11039 3 -55979 11039
11040 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B8-368 1 S10B12-11040 2 -55978 11040
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11041 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B9-369 7 S1B1-11041 7 -55977 11041
11042 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B9-369 7 S2B2-11042 6 -55976 11042
11043 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B9-369 7 S3B3-11043 5 -55975 11043
11044 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B9-369 7 S4B4-11044 4 -55974 11044
11045 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B9-369 7 S5B5-11045 3 -55973 11045
11046 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B9-369 7 S6B6-11046 2 -55972 11046
11047 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B9-369 7 S7B7-11047 1 -55971 11047
11048 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B9-369 7 S8B8-11048 32 -55970 11048
11049 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B9-369 7 S9B9-11049 33 -55969 11049
11050 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B9-369 7 S10B10-11050 34 -55968 11050
11051 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B9-369 7 S1B11-11051 35 -55967 11051
11052 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B9-369 7 S2B12-11052 36 -55966 11052
11053 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B9-369 7 S3B1-11053 37 -55965 11053
11054 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B9-369 7 S4B2-11054 38 -55964 11054
11055 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B9-369 7 S5B3-11055 39 -55963 11055
11056 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B9-369 7 S6B4-11056 40 -55962 11056
11057 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B9-369 7 S7B5-11057 41 -55961 11057
11058 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B9-369 7 S8B6-11058 42 -55960 11058
11059 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B9-369 7 S9B7-11059 43 -55959 11059
11060 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B9-369 7 S10B8-11060 44 -55958 11060
11061 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B9-369 7 S1B9-11061 46 -55957 11061
11062 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B9-369 7 S2B10-11062 47 -55956 11062
11063 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B9-369 7 S3B11-11063 48 -55955 11063
11064 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B9-369 7 S4B12-11064 49 -55954 11064
11065 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B9-369 7 S5B1-11065 50 -55953 11065
11066 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B9-369 7 S6B2-11066 51 -55952 11066
11067 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B9-369 7 S7B3-11067 52 -55951 11067
11068 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B9-369 7 S8B4-11068 53 -55950 11068
11069 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B9-369 7 S9B5-11069 54 -55949 11069
11070 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B9-369 7 S10B6-11070 55 -55948 11070
11071 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B10-370 7 S1B7-11071 56 -55947 11071
11072 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B10-370 7 S2B8-11072 57 -55946 11072
11073 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B10-370 7 S3B9-11073 58 -55945 11073
11074 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B10-370 7 S4B10-11074 59 -55944 11074
11075 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B10-370 7 S5B11-11075 60 -55943 11075
11076 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B10-370 7 S6B12-11076 61 -55942 11076
11077 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B10-370 7 S7B1-11077 62 -55941 11077
11078 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B10-370 7 S8B2-11078 31 -55940 11078
11079 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B10-370 7 S9B3-11079 30 -55939 11079
11080 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B10-370 7 S10B4-11080 29 -55938 11080
11081 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B10-370 7 S1B5-11081 28 -55937 11081
11082 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B10-370 7 S2B6-11082 27 -55936 11082
11083 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B10-370 7 S3B7-11083 26 -55935 11083
11084 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B10-370 7 S4B8-11084 25 -55934 11084
11085 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B10-370 7 S5B9-11085 24 -55933 11085
11086 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B10-370 7 S6B10-11086 23 -55932 11086
11087 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B10-370 7 S7B11-11087 22 -55931 11087
11088 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B10-370 7 S8B12-11088 21 -55930 11088
11089 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B10-370 7 S9B1-11089 20 -55929 11089
11090 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B10-370 7 S10B2-11090 19 -55928 11090
11091 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B10-370 7 S1B3-11091 17 -55927 11091
11092 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B10-370 7 S2B4-11092 16 -55926 11092
11093 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B10-370 7 S3B5-11093 15 -55925 11093
11094 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B10-370 7 S4B6-11094 14 -55924 11094
11095 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B10-370 7 S5B7-11095 13 -55923 11095
11096 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B10-370 7 S6B8-11096 12 -55922 11096
11097 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B10-370 7 S7B9-11097 11 -55921 11097
11098 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B10-370 7 S8B10-11098 10 -55920 11098
11099 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B10-370 7 S9B11-11099 9 -55919 11099
11100 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B10-370 7 S10B12-11100 8 -55918 11100
11101 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B11-371 4 S1B1-11101 4 -55917 11101
11102 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B11-371 4 S2B2-11102 3 -55916 11102
11103 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B11-371 4 S3B3-11103 2 -55915 11103
11104 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B11-371 4 S4B4-11104 1 -55914 11104
11105 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B11-371 4 S5B5-11105 32 -55913 11105
11106 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B11-371 4 S6B6-11106 33 -55912 11106
11107 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B11-371 4 S7B7-11107 34 -55911 11107
11108 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B11-371 4 S8B8-11108 35 -55910 11108
11109 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B11-371 4 S9B9-11109 36 -55909 11109
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11110 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B11-371 4 S10B10-11110 37 -55908 11110
11111 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B11-371 4 S1B11-11111 38 -55907 11111
11112 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B11-371 4 S2B12-11112 39 -55906 11112
11113 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B11-371 4 S3B1-11113 40 -55905 11113
11114 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B11-371 4 S4B2-11114 41 -55904 11114
11115 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B11-371 4 S5B3-11115 42 -55903 11115
11116 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B11-371 4 S6B4-11116 43 -55902 11116
11117 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B11-371 4 S7B5-11117 44 -55901 11117
11118 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B11-371 4 S8B6-11118 46 -55900 11118
11119 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B11-371 4 S9B7-11119 47 -55899 11119
11120 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B11-371 4 S10B8-11120 48 -55898 11120
11121 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B11-371 4 S1B9-11121 49 -55897 11121
11122 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B11-371 4 S2B10-11122 50 -55896 11122
11123 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B11-371 4 S3B11-11123 51 -55895 11123
11124 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B11-371 4 S4B12-11124 52 -55894 11124
11125 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B11-371 4 S5B1-11125 53 -55893 11125
11126 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B11-371 4 S6B2-11126 54 -55892 11126
11127 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B11-371 4 S7B3-11127 55 -55891 11127
11128 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B11-371 4 S8B4-11128 56 -55890 11128
11129 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B11-371 4 S9B5-11129 57 -55889 11129
11130 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B11-371 4 S10B6-11130 58 -55888 11130
11131 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B12-372 4 S1B7-11131 59 -55887 11131
11132 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B12-372 4 S2B8-11132 60 -55886 11132
11133 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B12-372 4 S3B9-11133 61 -55885 11133
11134 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B12-372 4 S4B10-11134 62 -55884 11134
11135 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B12-372 4 S5B11-11135 31 -55883 11135
11136 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B12-372 4 S6B12-11136 30 -55882 11136
11137 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B12-372 4 S7B1-11137 29 -55881 11137
11138 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B12-372 4 S8B2-11138 28 -55880 11138
11139 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B12-372 4 S9B3-11139 27 -55879 11139
11140 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B12-372 4 S10B4-11140 26 -55878 11140
11141 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B12-372 4 S1B5-11141 25 -55877 11141
11142 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B12-372 4 S2B6-11142 24 -55876 11142
11143 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B12-372 4 S3B7-11143 23 -55875 11143
11144 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B12-372 4 S4B8-11144 22 -55874 11144
11145 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B12-372 4 S5B9-11145 21 -55873 11145
11146 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B12-372 4 S6B10-11146 20 -55872 11146
11147 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B12-372 4 S7B11-11147 19 -55871 11147
11148 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B12-372 4 S8B12-11148 17 -55870 11148
11149 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B12-372 4 S9B1-11149 16 -55869 11149
11150 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B12-372 4 S10B2-11150 15 -55868 11150
11151 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B12-372 4 S1B3-11151 14 -55867 11151
11152 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B12-372 4 S2B4-11152 13 -55866 11152
11153 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B12-372 4 S3B5-11153 12 -55865 11153
11154 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B12-372 4 S4B6-11154 11 -55864 11154
11155 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B12-372 4 S5B7-11155 10 -55863 11155
11156 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B12-372 4 S6B8-11156 9 -55862 11156
11157 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B12-372 4 S7B9-11157 8 -55861 11157
11158 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B12-372 4 S8B10-11158 7 -55860 11158
11159 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B12-372 4 S9B11-11159 6 -55859 11159
11160 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S1-31 5 B12-372 4 S10B12-11160 5 -55858 11160
11161 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B1-373 21 S1B1-11161 21 -55857 11161
11162 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B1-373 21 S2B2-11162 20 -55856 11162
11163 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B1-373 21 S3B3-11163 19 -55855 11163
11164 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B1-373 21 S4B4-11164 17 -55854 11164
11165 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B1-373 21 S5B5-11165 16 -55853 11165
11166 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B1-373 21 S6B6-11166 15 -55852 11166
11167 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B1-373 21 S7B7-11167 14 -55851 11167
11168 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B1-373 21 S8B8-11168 13 -55850 11168
11169 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B1-373 21 S9B9-11169 12 -55849 11169
11170 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B1-373 21 S10B10-11170 11 -55848 11170
11171 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B1-373 21 S1B11-11171 10 -55847 11171
11172 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B1-373 21 S2B12-11172 9 -55846 11172
11173 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B1-373 21 S3B1-11173 8 -55845 11173
11174 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B1-373 21 S4B2-11174 7 -55844 11174
11175 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B1-373 21 S5B3-11175 6 -55843 11175
11176 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B1-373 21 S6B4-11176 5 -55842 11176
11177 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B1-373 21 S7B5-11177 4 -55841 11177
11178 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B1-373 21 S8B6-11178 3 -55840 11178
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11179 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B1-373 21 S9B7-11179 2 -55839 11179
11180 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B1-373 21 S10B8-11180 1 -55838 11180
11181 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B1-373 21 S1B9-11181 32 -55837 11181
11182 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B1-373 21 S2B10-11182 33 -55836 11182
11183 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B1-373 21 S3B11-11183 34 -55835 11183
11184 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B1-373 21 S4B12-11184 35 -55834 11184
11185 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B1-373 21 S5B1-11185 36 -55833 11185
11186 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B1-373 21 S6B2-11186 37 -55832 11186
11187 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B1-373 21 S7B3-11187 38 -55831 11187
11188 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B1-373 21 S8B4-11188 39 -55830 11188
11189 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B1-373 21 S9B5-11189 40 -55829 11189
11190 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B1-373 21 S10B6-11190 41 -55828 11190
11191 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B2-374 21 S1B7-11191 42 -55827 11191
11192 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B2-374 21 S2B8-11192 43 -55826 11192
11193 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B2-374 21 S3B9-11193 44 -55825 11193
11194 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B2-374 21 S4B10-11194 46 -55824 11194
11195 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B2-374 21 S5B11-11195 47 -55823 11195
11196 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B2-374 21 S6B12-11196 48 -55822 11196
11197 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B2-374 21 S7B1-11197 49 -55821 11197
11198 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B2-374 21 S8B2-11198 50 -55820 11198
11199 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B2-374 21 S9B3-11199 51 -55819 11199
11200 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B2-374 21 S10B4-11200 52 -55818 11200
11201 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B2-374 21 S1B5-11201 53 -55817 11201
11202 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B2-374 21 S2B6-11202 54 -55816 11202
11203 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B2-374 21 S3B7-11203 55 -55815 11203
11204 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B2-374 21 S4B8-11204 56 -55814 11204
11205 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B2-374 21 S5B9-11205 57 -55813 11205
11206 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B2-374 21 S6B10-11206 58 -55812 11206
11207 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B2-374 21 S7B11-11207 59 -55811 11207
11208 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B2-374 21 S8B12-11208 60 -55810 11208
11209 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B2-374 21 S9B1-11209 61 -55809 11209
11210 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B2-374 21 S10B2-11210 62 -55808 11210
11211 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B2-374 21 S1B3-11211 31 -55807 11211
11212 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B2-374 21 S2B4-11212 30 -55806 11212
11213 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B2-374 21 S3B5-11213 29 -55805 11213
11214 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B2-374 21 S4B6-11214 28 -55804 11214
11215 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B2-374 21 S5B7-11215 27 -55803 11215
11216 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B2-374 21 S6B8-11216 26 -55802 11216
11217 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B2-374 21 S7B9-11217 25 -55801 11217
11218 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B2-374 21 S8B10-11218 24 -55800 11218
11219 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B2-374 21 S9B11-11219 23 -55799 11219
11220 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B2-374 21 S10B12-11220 22 -55798 11220
11221 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B3-375 37 S1B1-11221 37 -55797 11221
11222 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B3-375 37 S2B2-11222 38 -55796 11222
11223 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B3-375 37 S3B3-11223 39 -55795 11223
11224 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B3-375 37 S4B4-11224 40 -55794 11224
11225 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B3-375 37 S5B5-11225 41 -55793 11225
11226 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B3-375 37 S6B6-11226 42 -55792 11226
11227 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B3-375 37 S7B7-11227 43 -55791 11227
11228 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B3-375 37 S8B8-11228 44 -55790 11228
11229 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B3-375 37 S9B9-11229 46 -55789 11229
11230 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B3-375 37 S10B10-11230 47 -55788 11230
11231 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B3-375 37 S1B11-11231 48 -55787 11231
11232 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B3-375 37 S2B12-11232 49 -55786 11232
11233 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B3-375 37 S3B1-11233 50 -55785 11233
11234 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B3-375 37 S4B2-11234 51 -55784 11234
11235 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B3-375 37 S5B3-11235 52 -55783 11235
11236 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B3-375 37 S6B4-11236 53 -55782 11236
11237 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B3-375 37 S7B5-11237 54 -55781 11237
11238 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B3-375 37 S8B6-11238 55 -55780 11238
11239 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B3-375 37 S9B7-11239 56 -55779 11239
11240 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B3-375 37 S10B8-11240 57 -55778 11240
11241 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B3-375 37 S1B9-11241 58 -55777 11241
11242 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B3-375 37 S2B10-11242 59 -55776 11242
11243 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B3-375 37 S3B11-11243 60 -55775 11243
11244 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B3-375 37 S4B12-11244 61 -55774 11244
11245 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B3-375 37 S5B1-11245 62 -55773 11245
11246 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B3-375 37 S6B2-11246 31 -55772 11246
11247 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B3-375 37 S7B3-11247 30 -55771 11247
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11248 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B3-375 37 S8B4-11248 29 -55770 11248
11249 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B3-375 37 S9B5-11249 28 -55769 11249
11250 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B3-375 37 S10B6-11250 27 -55768 11250
11251 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B4-376 37 S1B7-11251 26 -55767 11251
11252 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B4-376 37 S2B8-11252 25 -55766 11252
11253 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B4-376 37 S3B9-11253 24 -55765 11253
11254 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B4-376 37 S4B10-11254 23 -55764 11254
11255 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B4-376 37 S5B11-11255 22 -55763 11255
11256 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B4-376 37 S6B12-11256 21 -55762 11256
11257 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B4-376 37 S7B1-11257 20 -55761 11257
11258 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B4-376 37 S8B2-11258 19 -55760 11258
11259 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B4-376 37 S9B3-11259 17 -55759 11259
11260 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B4-376 37 S10B4-11260 16 -55758 11260
11261 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B4-376 37 S1B5-11261 15 -55757 11261
11262 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B4-376 37 S2B6-11262 14 -55756 11262
11263 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B4-376 37 S3B7-11263 13 -55755 11263
11264 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B4-376 37 S4B8-11264 12 -55754 11264
11265 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B4-376 37 S5B9-11265 11 -55753 11265
11266 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B4-376 37 S6B10-11266 10 -55752 11266
11267 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B4-376 37 S7B11-11267 9 -55751 11267
11268 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B4-376 37 S8B12-11268 8 -55750 11268
11269 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B4-376 37 S9B1-11269 7 -55749 11269
11270 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B4-376 37 S10B2-11270 6 -55748 11270
11271 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B4-376 37 S1B3-11271 5 -55747 11271
11272 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B4-376 37 S2B4-11272 4 -55746 11272
11273 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B4-376 37 S3B5-11273 3 -55745 11273
11274 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B4-376 37 S4B6-11274 2 -55744 11274
11275 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B4-376 37 S5B7-11275 1 -55743 11275
11276 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B4-376 37 S6B8-11276 32 -55742 11276
11277 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B4-376 37 S7B9-11277 33 -55741 11277
11278 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B4-376 37 S8B10-11278 34 -55740 11278
11279 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B4-376 37 S9B11-11279 35 -55739 11279
11280 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B4-376 37 S10B12-11280 36 -55738 11280
11281 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B5-377 61 S1B1-11281 61 -55737 11281
11282 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B5-377 61 S2B2-11282 62 -55736 11282
11283 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B5-377 61 S3B3-11283 31 -55735 11283
11284 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B5-377 61 S4B4-11284 30 -55734 11284
11285 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B5-377 61 S5B5-11285 29 -55733 11285
11286 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B5-377 61 S6B6-11286 28 -55732 11286
11287 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B5-377 61 S7B7-11287 27 -55731 11287
11288 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B5-377 61 S8B8-11288 26 -55730 11288
11289 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B5-377 61 S9B9-11289 25 -55729 11289
11290 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B5-377 61 S10B10-11290 24 -55728 11290
11291 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B5-377 61 S1B11-11291 23 -55727 11291
11292 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B5-377 61 S2B12-11292 22 -55726 11292
11293 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B5-377 61 S3B1-11293 21 -55725 11293
11294 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B5-377 61 S4B2-11294 20 -55724 11294
11295 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B5-377 61 S5B3-11295 19 -55723 11295
11296 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B5-377 61 S6B4-11296 17 -55722 11296
11297 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B5-377 61 S7B5-11297 16 -55721 11297
11298 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B5-377 61 S8B6-11298 15 -55720 11298
11299 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B5-377 61 S9B7-11299 14 -55719 11299
11300 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B5-377 61 S10B8-11300 13 -55718 11300
11301 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B5-377 61 S1B9-11301 12 -55717 11301
11302 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B5-377 61 S2B10-11302 11 -55716 11302
11303 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B5-377 61 S3B11-11303 10 -55715 11303
11304 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B5-377 61 S4B12-11304 9 -55714 11304
11305 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B5-377 61 S5B1-11305 8 -55713 11305
11306 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B5-377 61 S6B2-11306 7 -55712 11306
11307 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B5-377 61 S7B3-11307 6 -55711 11307
11308 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B5-377 61 S8B4-11308 5 -55710 11308
11309 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B5-377 61 S9B5-11309 4 -55709 11309
11310 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B5-377 61 S10B6-11310 3 -55708 11310
11311 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B6-378 61 S1B7-11311 2 -55707 11311
11312 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B6-378 61 S2B8-11312 1 -55706 11312
11313 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B6-378 61 S3B9-11313 32 -55705 11313
11314 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B6-378 61 S4B10-11314 33 -55704 11314
11315 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B6-378 61 S5B11-11315 34 -55703 11315
11316 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B6-378 61 S6B12-11316 35 -55702 11316
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11317 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B6-378 61 S7B1-11317 36 -55701 11317
11318 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B6-378 61 S8B2-11318 37 -55700 11318
11319 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B6-378 61 S9B3-11319 38 -55699 11319
11320 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B6-378 61 S10B4-11320 39 -55698 11320
11321 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B6-378 61 S1B5-11321 40 -55697 11321
11322 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B6-378 61 S2B6-11322 41 -55696 11322
11323 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B6-378 61 S3B7-11323 42 -55695 11323
11324 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B6-378 61 S4B8-11324 43 -55694 11324
11325 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B6-378 61 S5B9-11325 44 -55693 11325
11326 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B6-378 61 S6B10-11326 46 -55692 11326
11327 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B6-378 61 S7B11-11327 47 -55691 11327
11328 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B6-378 61 S8B12-11328 48 -55690 11328
11329 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B6-378 61 S9B1-11329 49 -55689 11329
11330 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B6-378 61 S10B2-11330 50 -55688 11330
11331 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B6-378 61 S1B3-11331 51 -55687 11331
11332 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B6-378 61 S2B4-11332 52 -55686 11332
11333 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B6-378 61 S3B5-11333 53 -55685 11333
11334 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B6-378 61 S4B6-11334 54 -55684 11334
11335 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B6-378 61 S5B7-11335 55 -55683 11335
11336 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B6-378 61 S6B8-11336 56 -55682 11336
11337 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B6-378 61 S7B9-11337 57 -55681 11337
11338 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B6-378 61 S8B10-11338 58 -55680 11338
11339 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B6-378 61 S9B11-11339 59 -55679 11339
11340 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B6-378 61 S10B12-11340 60 -55678 11340
11341 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B7-379 49 S1B1-11341 49 -55677 11341
11342 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B7-379 49 S2B2-11342 50 -55676 11342
11343 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B7-379 49 S3B3-11343 51 -55675 11343
11344 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B7-379 49 S4B4-11344 52 -55674 11344
11345 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B7-379 49 S5B5-11345 53 -55673 11345
11346 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B7-379 49 S6B6-11346 54 -55672 11346
11347 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B7-379 49 S7B7-11347 55 -55671 11347
11348 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B7-379 49 S8B8-11348 56 -55670 11348
11349 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B7-379 49 S9B9-11349 57 -55669 11349
11350 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B7-379 49 S10B10-11350 58 -55668 11350
11351 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B7-379 49 S1B11-11351 59 -55667 11351
11352 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B7-379 49 S2B12-11352 60 -55666 11352
11353 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B7-379 49 S3B1-11353 61 -55665 11353
11354 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B7-379 49 S4B2-11354 62 -55664 11354
11355 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B7-379 49 S5B3-11355 31 -55663 11355
11356 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B7-379 49 S6B4-11356 30 -55662 11356
11357 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B7-379 49 S7B5-11357 29 -55661 11357
11358 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B7-379 49 S8B6-11358 28 -55660 11358
11359 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B7-379 49 S9B7-11359 27 -55659 11359
11360 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B7-379 49 S10B8-11360 26 -55658 11360
11361 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B7-379 49 S1B9-11361 25 -55657 11361
11362 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B7-379 49 S2B10-11362 24 -55656 11362
11363 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B7-379 49 S3B11-11363 23 -55655 11363
11364 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B7-379 49 S4B12-11364 22 -55654 11364
11365 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B7-379 49 S5B1-11365 21 -55653 11365
11366 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B7-379 49 S6B2-11366 20 -55652 11366
11367 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B7-379 49 S7B3-11367 19 -55651 11367
11368 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B7-379 49 S8B4-11368 17 -55650 11368
11369 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B7-379 49 S9B5-11369 16 -55649 11369
11370 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B7-379 49 S10B6-11370 15 -55648 11370
11371 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B8-380 49 S1B7-11371 14 -55647 11371
11372 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B8-380 49 S2B8-11372 13 -55646 11372
11373 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B8-380 49 S3B9-11373 12 -55645 11373
11374 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B8-380 49 S4B10-11374 11 -55644 11374
11375 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B8-380 49 S5B11-11375 10 -55643 11375
11376 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B8-380 49 S6B12-11376 9 -55642 11376
11377 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B8-380 49 S7B1-11377 8 -55641 11377
11378 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B8-380 49 S8B2-11378 7 -55640 11378
11379 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B8-380 49 S9B3-11379 6 -55639 11379
11380 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B8-380 49 S10B4-11380 5 -55638 11380
11381 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B8-380 49 S1B5-11381 4 -55637 11381
11382 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B8-380 49 S2B6-11382 3 -55636 11382
11383 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B8-380 49 S3B7-11383 2 -55635 11383
11384 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B8-380 49 S4B8-11384 1 -55634 11384
11385 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B8-380 49 S5B9-11385 32 -55633 11385
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11386 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B8-380 49 S6B10-11386 33 -55632 11386
11387 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B8-380 49 S7B11-11387 34 -55631 11387
11388 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B8-380 49 S8B12-11388 35 -55630 11388
11389 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B8-380 49 S9B1-11389 36 -55629 11389
11390 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B8-380 49 S10B2-11390 37 -55628 11390
11391 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B8-380 49 S1B3-11391 38 -55627 11391
11392 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B8-380 49 S2B4-11392 39 -55626 11392
11393 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B8-380 49 S3B5-11393 40 -55625 11393
11394 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B8-380 49 S4B6-11394 41 -55624 11394
11395 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B8-380 49 S5B7-11395 42 -55623 11395
11396 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B8-380 49 S6B8-11396 43 -55622 11396
11397 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B8-380 49 S7B9-11397 44 -55621 11397
11398 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B8-380 49 S8B10-11398 46 -55620 11398
11399 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B8-380 49 S9B11-11399 47 -55619 11399
11400 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B8-380 49 S10B12-11400 48 -55618 11400
11401 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B9-381 55 S1B1-11401 55 -55617 11401
11402 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B9-381 55 S2B2-11402 56 -55616 11402
11403 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B9-381 55 S3B3-11403 57 -55615 11403
11404 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B9-381 55 S4B4-11404 58 -55614 11404
11405 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B9-381 55 S5B5-11405 59 -55613 11405
11406 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B9-381 55 S6B6-11406 60 -55612 11406
11407 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B9-381 55 S7B7-11407 61 -55611 11407
11408 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B9-381 55 S8B8-11408 62 -55610 11408
11409 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B9-381 55 S9B9-11409 31 -55609 11409
11410 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B9-381 55 S10B10-11410 30 -55608 11410
11411 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B9-381 55 S1B11-11411 29 -55607 11411
11412 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B9-381 55 S2B12-11412 28 -55606 11412
11413 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B9-381 55 S3B1-11413 27 -55605 11413
11414 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B9-381 55 S4B2-11414 26 -55604 11414
11415 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B9-381 55 S5B3-11415 25 -55603 11415
11416 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B9-381 55 S6B4-11416 24 -55602 11416
11417 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B9-381 55 S7B5-11417 23 -55601 11417
11418 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B9-381 55 S8B6-11418 22 -55600 11418
11419 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B9-381 55 S9B7-11419 21 -55599 11419
11420 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B9-381 55 S10B8-11420 20 -55598 11420
11421 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B9-381 55 S1B9-11421 19 -55597 11421
11422 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B9-381 55 S2B10-11422 17 -55596 11422
11423 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B9-381 55 S3B11-11423 16 -55595 11423
11424 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B9-381 55 S4B12-11424 15 -55594 11424
11425 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B9-381 55 S5B1-11425 14 -55593 11425
11426 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B9-381 55 S6B2-11426 13 -55592 11426
11427 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B9-381 55 S7B3-11427 12 -55591 11427
11428 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B9-381 55 S8B4-11428 11 -55590 11428
11429 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B9-381 55 S9B5-11429 10 -55589 11429
11430 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B9-381 55 S10B6-11430 9 -55588 11430
11431 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B10-382 55 S1B7-11431 8 -55587 11431
11432 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B10-382 55 S2B8-11432 7 -55586 11432
11433 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B10-382 55 S3B9-11433 6 -55585 11433
11434 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B10-382 55 S4B10-11434 5 -55584 11434
11435 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B10-382 55 S5B11-11435 4 -55583 11435
11436 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B10-382 55 S6B12-11436 3 -55582 11436
11437 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B10-382 55 S7B1-11437 2 -55581 11437
11438 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B10-382 55 S8B2-11438 1 -55580 11438
11439 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B10-382 55 S9B3-11439 32 -55579 11439
11440 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B10-382 55 S10B4-11440 33 -55578 11440
11441 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B10-382 55 S1B5-11441 34 -55577 11441
11442 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B10-382 55 S2B6-11442 35 -55576 11442
11443 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B10-382 55 S3B7-11443 36 -55575 11443
11444 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B10-382 55 S4B8-11444 37 -55574 11444
11445 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B10-382 55 S5B9-11445 38 -55573 11445
11446 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B10-382 55 S6B10-11446 39 -55572 11446
11447 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B10-382 55 S7B11-11447 40 -55571 11447
11448 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B10-382 55 S8B12-11448 41 -55570 11448
11449 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B10-382 55 S9B1-11449 42 -55569 11449
11450 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B10-382 55 S10B2-11450 43 -55568 11450
11451 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B10-382 55 S1B3-11451 44 -55567 11451
11452 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B10-382 55 S2B4-11452 46 -55566 11452
11453 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B10-382 55 S3B5-11453 47 -55565 11453
11454 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B10-382 55 S4B6-11454 48 -55564 11454
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11455 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B10-382 55 S5B7-11455 49 -55563 11455
11456 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B10-382 55 S6B8-11456 50 -55562 11456
11457 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B10-382 55 S7B9-11457 51 -55561 11457
11458 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B10-382 55 S8B10-11458 52 -55560 11458
11459 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B10-382 55 S9B11-11459 53 -55559 11459
11460 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B10-382 55 S10B12-11460 54 -55558 11460
11461 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B11-383 52 S1B1-11461 52 -55557 11461
11462 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B11-383 52 S2B2-11462 53 -55556 11462
11463 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B11-383 52 S3B3-11463 54 -55555 11463
11464 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B11-383 52 S4B4-11464 55 -55554 11464
11465 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B11-383 52 S5B5-11465 56 -55553 11465
11466 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B11-383 52 S6B6-11466 57 -55552 11466
11467 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B11-383 52 S7B7-11467 58 -55551 11467
11468 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B11-383 52 S8B8-11468 59 -55550 11468
11469 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B11-383 52 S9B9-11469 60 -55549 11469
11470 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B11-383 52 S10B10-11470 61 -55548 11470
11471 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B11-383 52 S1B11-11471 62 -55547 11471
11472 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B11-383 52 S2B12-11472 31 -55546 11472
11473 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B11-383 52 S3B1-11473 30 -55545 11473
11474 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B11-383 52 S4B2-11474 29 -55544 11474
11475 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B11-383 52 S5B3-11475 28 -55543 11475
11476 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B11-383 52 S6B4-11476 27 -55542 11476
11477 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B11-383 52 S7B5-11477 26 -55541 11477
11478 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B11-383 52 S8B6-11478 25 -55540 11478
11479 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B11-383 52 S9B7-11479 24 -55539 11479
11480 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B11-383 52 S10B8-11480 23 -55538 11480
11481 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B11-383 52 S1B9-11481 22 -55537 11481
11482 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B11-383 52 S2B10-11482 21 -55536 11482
11483 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B11-383 52 S3B11-11483 20 -55535 11483
11484 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B11-383 52 S4B12-11484 19 -55534 11484
11485 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B11-383 52 S5B1-11485 17 -55533 11485
11486 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B11-383 52 S6B2-11486 16 -55532 11486
11487 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B11-383 52 S7B3-11487 15 -55531 11487
11488 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B11-383 52 S8B4-11488 14 -55530 11488
11489 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B11-383 52 S9B5-11489 13 -55529 11489
11490 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B11-383 52 S10B6-11490 12 -55528 11490
11491 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B12-384 52 S1B7-11491 11 -55527 11491
11492 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B12-384 52 S2B8-11492 10 -55526 11492
11493 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B12-384 52 S3B9-11493 9 -55525 11493
11494 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B12-384 52 S4B10-11494 8 -55524 11494
11495 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B12-384 52 S5B11-11495 7 -55523 11495
11496 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B12-384 52 S6B12-11496 6 -55522 11496
11497 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B12-384 52 S7B1-11497 5 -55521 11497
11498 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B12-384 52 S8B2-11498 4 -55520 11498
11499 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B12-384 52 S9B3-11499 3 -55519 11499
11500 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B12-384 52 S10B4-11500 2 -55518 11500
11501 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B12-384 52 S1B5-11501 1 -55517 11501
11502 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B12-384 52 S2B6-11502 32 -55516 11502
11503 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B12-384 52 S3B7-11503 33 -55515 11503
11504 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B12-384 52 S4B8-11504 34 -55514 11504
11505 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B12-384 52 S5B9-11505 35 -55513 11505
11506 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B12-384 52 S6B10-11506 36 -55512 11506
11507 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B12-384 52 S7B11-11507 37 -55511 11507
11508 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B12-384 52 S8B12-11508 38 -55510 11508
11509 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B12-384 52 S9B1-11509 39 -55509 11509
11510 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B12-384 52 S10B2-11510 40 -55508 11510
11511 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B12-384 52 S1B3-11511 41 -55507 11511
11512 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B12-384 52 S2B4-11512 42 -55506 11512
11513 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B12-384 52 S3B5-11513 43 -55505 11513
11514 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B12-384 52 S4B6-11514 44 -55504 11514
11515 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B12-384 52 S5B7-11515 46 -55503 11515
11516 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B12-384 52 S6B8-11516 47 -55502 11516
11517 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B12-384 52 S7B9-11517 48 -55501 11517
11518 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B12-384 52 S8B10-11518 49 -55500 11518
11519 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B12-384 52 S9B11-11519 50 -55499 11519
11520 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S2-32 53 B12-384 52 S10B12-11520 51 -55498 11520
11521 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B1-385 13 S1B1-11521 13 -55497 11521
11522 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B1-385 13 S2B2-11522 12 -55496 11522
11523 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B1-385 13 S3B3-11523 11 -55495 11523
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11524 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B1-385 13 S4B4-11524 10 -55494 11524
11525 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B1-385 13 S5B5-11525 9 -55493 11525
11526 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B1-385 13 S6B6-11526 8 -55492 11526
11527 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B1-385 13 S7B7-11527 7 -55491 11527
11528 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B1-385 13 S8B8-11528 6 -55490 11528
11529 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B1-385 13 S9B9-11529 5 -55489 11529
11530 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B1-385 13 S10B10-11530 4 -55488 11530
11531 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B1-385 13 S1B11-11531 3 -55487 11531
11532 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B1-385 13 S2B12-11532 2 -55486 11532
11533 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B1-385 13 S3B1-11533 1 -55485 11533
11534 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B1-385 13 S4B2-11534 32 -55484 11534
11535 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B1-385 13 S5B3-11535 33 -55483 11535
11536 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B1-385 13 S6B4-11536 34 -55482 11536
11537 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B1-385 13 S7B5-11537 35 -55481 11537
11538 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B1-385 13 S8B6-11538 36 -55480 11538
11539 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B1-385 13 S9B7-11539 37 -55479 11539
11540 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B1-385 13 S10B8-11540 38 -55478 11540
11541 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B1-385 13 S1B9-11541 39 -55477 11541
11542 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B1-385 13 S2B10-11542 40 -55476 11542
11543 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B1-385 13 S3B11-11543 41 -55475 11543
11544 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B1-385 13 S4B12-11544 42 -55474 11544
11545 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B1-385 13 S5B1-11545 43 -55473 11545
11546 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B1-385 13 S6B2-11546 44 -55472 11546
11547 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B1-385 13 S7B3-11547 46 -55471 11547
11548 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B1-385 13 S8B4-11548 47 -55470 11548
11549 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B1-385 13 S9B5-11549 48 -55469 11549
11550 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B1-385 13 S10B6-11550 49 -55468 11550
11551 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B2-386 13 S1B7-11551 50 -55467 11551
11552 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B2-386 13 S2B8-11552 51 -55466 11552
11553 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B2-386 13 S3B9-11553 52 -55465 11553
11554 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B2-386 13 S4B10-11554 53 -55464 11554
11555 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B2-386 13 S5B11-11555 54 -55463 11555
11556 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B2-386 13 S6B12-11556 55 -55462 11556
11557 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B2-386 13 S7B1-11557 56 -55461 11557
11558 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B2-386 13 S8B2-11558 57 -55460 11558
11559 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B2-386 13 S9B3-11559 58 -55459 11559
11560 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B2-386 13 S10B4-11560 59 -55458 11560
11561 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B2-386 13 S1B5-11561 60 -55457 11561
11562 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B2-386 13 S2B6-11562 61 -55456 11562
11563 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B2-386 13 S3B7-11563 62 -55455 11563
11564 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B2-386 13 S4B8-11564 31 -55454 11564
11565 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B2-386 13 S5B9-11565 30 -55453 11565
11566 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B2-386 13 S6B10-11566 29 -55452 11566
11567 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B2-386 13 S7B11-11567 28 -55451 11567
11568 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B2-386 13 S8B12-11568 27 -55450 11568
11569 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B2-386 13 S9B1-11569 26 -55449 11569
11570 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B2-386 13 S10B2-11570 25 -55448 11570
11571 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B2-386 13 S1B3-11571 24 -55447 11571
11572 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B2-386 13 S2B4-11572 23 -55446 11572
11573 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B2-386 13 S3B5-11573 22 -55445 11573
11574 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B2-386 13 S4B6-11574 21 -55444 11574
11575 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B2-386 13 S5B7-11575 20 -55443 11575
11576 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B2-386 13 S6B8-11576 19 -55442 11576
11577 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B2-386 13 S7B9-11577 17 -55441 11577
11578 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B2-386 13 S8B10-11578 16 -55440 11578
11579 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B2-386 13 S9B11-11579 15 -55439 11579
11580 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B2-386 13 S10B12-11580 14 -55438 11580
11581 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B3-387 61 S1B1-11581 61 -55437 11581
11582 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B3-387 61 S2B2-11582 62 -55436 11582
11583 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B3-387 61 S3B3-11583 31 -55435 11583
11584 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B3-387 61 S4B4-11584 30 -55434 11584
11585 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B3-387 61 S5B5-11585 29 -55433 11585
11586 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B3-387 61 S6B6-11586 28 -55432 11586
11587 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B3-387 61 S7B7-11587 27 -55431 11587
11588 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B3-387 61 S8B8-11588 26 -55430 11588
11589 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B3-387 61 S9B9-11589 25 -55429 11589
11590 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B3-387 61 S10B10-11590 24 -55428 11590
11591 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B3-387 61 S1B11-11591 23 -55427 11591
11592 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B3-387 61 S2B12-11592 22 -55426 11592
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11593 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B3-387 61 S3B1-11593 21 -55425 11593
11594 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B3-387 61 S4B2-11594 20 -55424 11594
11595 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B3-387 61 S5B3-11595 19 -55423 11595
11596 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B3-387 61 S6B4-11596 17 -55422 11596
11597 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B3-387 61 S7B5-11597 16 -55421 11597
11598 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B3-387 61 S8B6-11598 15 -55420 11598
11599 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B3-387 61 S9B7-11599 14 -55419 11599
11600 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B3-387 61 S10B8-11600 13 -55418 11600
11601 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B3-387 61 S1B9-11601 12 -55417 11601
11602 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B3-387 61 S2B10-11602 11 -55416 11602
11603 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B3-387 61 S3B11-11603 10 -55415 11603
11604 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B3-387 61 S4B12-11604 9 -55414 11604
11605 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B3-387 61 S5B1-11605 8 -55413 11605
11606 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B3-387 61 S6B2-11606 7 -55412 11606
11607 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B3-387 61 S7B3-11607 6 -55411 11607
11608 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B3-387 61 S8B4-11608 5 -55410 11608
11609 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B3-387 61 S9B5-11609 4 -55409 11609
11610 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B3-387 61 S10B6-11610 3 -55408 11610
11611 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B4-388 61 S1B7-11611 2 -55407 11611
11612 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B4-388 61 S2B8-11612 1 -55406 11612
11613 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B4-388 61 S3B9-11613 32 -55405 11613
11614 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B4-388 61 S4B10-11614 33 -55404 11614
11615 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B4-388 61 S5B11-11615 34 -55403 11615
11616 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B4-388 61 S6B12-11616 35 -55402 11616
11617 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B4-388 61 S7B1-11617 36 -55401 11617
11618 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B4-388 61 S8B2-11618 37 -55400 11618
11619 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B4-388 61 S9B3-11619 38 -55399 11619
11620 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B4-388 61 S10B4-11620 39 -55398 11620
11621 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B4-388 61 S1B5-11621 40 -55397 11621
11622 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B4-388 61 S2B6-11622 41 -55396 11622
11623 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B4-388 61 S3B7-11623 42 -55395 11623
11624 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B4-388 61 S4B8-11624 43 -55394 11624
11625 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B4-388 61 S5B9-11625 44 -55393 11625
11626 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B4-388 61 S6B10-11626 46 -55392 11626
11627 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B4-388 61 S7B11-11627 47 -55391 11627
11628 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B4-388 61 S8B12-11628 48 -55390 11628
11629 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B4-388 61 S9B1-11629 49 -55389 11629
11630 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B4-388 61 S10B2-11630 50 -55388 11630
11631 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B4-388 61 S1B3-11631 51 -55387 11631
11632 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B4-388 61 S2B4-11632 52 -55386 11632
11633 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B4-388 61 S3B5-11633 53 -55385 11633
11634 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B4-388 61 S4B6-11634 54 -55384 11634
11635 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B4-388 61 S5B7-11635 55 -55383 11635
11636 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B4-388 61 S6B8-11636 56 -55382 11636
11637 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B4-388 61 S7B9-11637 57 -55381 11637
11638 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B4-388 61 S8B10-11638 58 -55380 11638
11639 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B4-388 61 S9B11-11639 59 -55379 11639
11640 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B4-388 61 S10B12-11640 60 -55378 11640
11641 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B5-389 37 S1B1-11641 37 -55377 11641
11642 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B5-389 37 S2B2-11642 38 -55376 11642
11643 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B5-389 37 S3B3-11643 39 -55375 11643
11644 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B5-389 37 S4B4-11644 40 -55374 11644
11645 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B5-389 37 S5B5-11645 41 -55373 11645
11646 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B5-389 37 S6B6-11646 42 -55372 11646
11647 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B5-389 37 S7B7-11647 43 -55371 11647
11648 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B5-389 37 S8B8-11648 44 -55370 11648
11649 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B5-389 37 S9B9-11649 46 -55369 11649
11650 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B5-389 37 S10B10-11650 47 -55368 11650
11651 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B5-389 37 S1B11-11651 48 -55367 11651
11652 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B5-389 37 S2B12-11652 49 -55366 11652
11653 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B5-389 37 S3B1-11653 50 -55365 11653
11654 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B5-389 37 S4B2-11654 51 -55364 11654
11655 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B5-389 37 S5B3-11655 52 -55363 11655
11656 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B5-389 37 S6B4-11656 53 -55362 11656
11657 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B5-389 37 S7B5-11657 54 -55361 11657
11658 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B5-389 37 S8B6-11658 55 -55360 11658
11659 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B5-389 37 S9B7-11659 56 -55359 11659
11660 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B5-389 37 S10B8-11660 57 -55358 11660
11661 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B5-389 37 S1B9-11661 58 -55357 11661
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11662 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B5-389 37 S2B10-11662 59 -55356 11662
11663 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B5-389 37 S3B11-11663 60 -55355 11663
11664 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B5-389 37 S4B12-11664 61 -55354 11664
11665 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B5-389 37 S5B1-11665 62 -55353 11665
11666 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B5-389 37 S6B2-11666 31 -55352 11666
11667 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B5-389 37 S7B3-11667 30 -55351 11667
11668 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B5-389 37 S8B4-11668 29 -55350 11668
11669 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B5-389 37 S9B5-11669 28 -55349 11669
11670 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B5-389 37 S10B6-11670 27 -55348 11670
11671 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B6-390 37 S1B7-11671 26 -55347 11671
11672 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B6-390 37 S2B8-11672 25 -55346 11672
11673 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B6-390 37 S3B9-11673 24 -55345 11673
11674 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B6-390 37 S4B10-11674 23 -55344 11674
11675 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B6-390 37 S5B11-11675 22 -55343 11675
11676 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B6-390 37 S6B12-11676 21 -55342 11676
11677 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B6-390 37 S7B1-11677 20 -55341 11677
11678 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B6-390 37 S8B2-11678 19 -55340 11678
11679 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B6-390 37 S9B3-11679 17 -55339 11679
11680 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B6-390 37 S10B4-11680 16 -55338 11680
11681 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B6-390 37 S1B5-11681 15 -55337 11681
11682 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B6-390 37 S2B6-11682 14 -55336 11682
11683 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B6-390 37 S3B7-11683 13 -55335 11683
11684 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B6-390 37 S4B8-11684 12 -55334 11684
11685 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B6-390 37 S5B9-11685 11 -55333 11685
11686 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B6-390 37 S6B10-11686 10 -55332 11686
11687 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B6-390 37 S7B11-11687 9 -55331 11687
11688 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B6-390 37 S8B12-11688 8 -55330 11688
11689 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B6-390 37 S9B1-11689 7 -55329 11689
11690 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B6-390 37 S10B2-11690 6 -55328 11690
11691 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B6-390 37 S1B3-11691 5 -55327 11691
11692 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B6-390 37 S2B4-11692 4 -55326 11692
11693 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B6-390 37 S3B5-11693 3 -55325 11693
11694 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B6-390 37 S4B6-11694 2 -55324 11694
11695 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B6-390 37 S5B7-11695 1 -55323 11695
11696 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B6-390 37 S6B8-11696 32 -55322 11696
11697 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B6-390 37 S7B9-11697 33 -55321 11697
11698 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B6-390 37 S8B10-11698 34 -55320 11698
11699 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B6-390 37 S9B11-11699 35 -55319 11699
11700 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B6-390 37 S10B12-11700 36 -55318 11700
11701 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B7-391 41 S1B1-11701 41 -55317 11701
11702 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B7-391 41 S2B2-11702 42 -55316 11702
11703 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B7-391 41 S3B3-11703 43 -55315 11703
11704 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B7-391 41 S4B4-11704 44 -55314 11704
11705 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B7-391 41 S5B5-11705 46 -55313 11705
11706 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B7-391 41 S6B6-11706 47 -55312 11706
11707 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B7-391 41 S7B7-11707 48 -55311 11707
11708 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B7-391 41 S8B8-11708 49 -55310 11708
11709 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B7-391 41 S9B9-11709 50 -55309 11709
11710 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B7-391 41 S10B10-11710 51 -55308 11710
11711 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B7-391 41 S1B11-11711 52 -55307 11711
11712 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B7-391 41 S2B12-11712 53 -55306 11712
11713 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B7-391 41 S3B1-11713 54 -55305 11713
11714 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B7-391 41 S4B2-11714 55 -55304 11714
11715 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B7-391 41 S5B3-11715 56 -55303 11715
11716 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B7-391 41 S6B4-11716 57 -55302 11716
11717 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B7-391 41 S7B5-11717 58 -55301 11717
11718 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B7-391 41 S8B6-11718 59 -55300 11718
11719 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B7-391 41 S9B7-11719 60 -55299 11719
11720 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B7-391 41 S10B8-11720 61 -55298 11720
11721 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B7-391 41 S1B9-11721 62 -55297 11721
11722 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B7-391 41 S2B10-11722 31 -55296 11722
11723 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B7-391 41 S3B11-11723 30 -55295 11723
11724 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B7-391 41 S4B12-11724 29 -55294 11724
11725 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B7-391 41 S5B1-11725 28 -55293 11725
11726 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B7-391 41 S6B2-11726 27 -55292 11726
11727 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B7-391 41 S7B3-11727 26 -55291 11727
11728 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B7-391 41 S8B4-11728 25 -55290 11728
11729 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B7-391 41 S9B5-11729 24 -55289 11729
11730 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B7-391 41 S10B6-11730 23 -55288 11730
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11731 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B8-392 41 S1B7-11731 22 -55287 11731
11732 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B8-392 41 S2B8-11732 21 -55286 11732
11733 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B8-392 41 S3B9-11733 20 -55285 11733
11734 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B8-392 41 S4B10-11734 19 -55284 11734
11735 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B8-392 41 S5B11-11735 17 -55283 11735
11736 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B8-392 41 S6B12-11736 16 -55282 11736
11737 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B8-392 41 S7B1-11737 15 -55281 11737
11738 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B8-392 41 S8B2-11738 14 -55280 11738
11739 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B8-392 41 S9B3-11739 13 -55279 11739
11740 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B8-392 41 S10B4-11740 12 -55278 11740
11741 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B8-392 41 S1B5-11741 11 -55277 11741
11742 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B8-392 41 S2B6-11742 10 -55276 11742
11743 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B8-392 41 S3B7-11743 9 -55275 11743
11744 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B8-392 41 S4B8-11744 8 -55274 11744
11745 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B8-392 41 S5B9-11745 7 -55273 11745
11746 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B8-392 41 S6B10-11746 6 -55272 11746
11747 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B8-392 41 S7B11-11747 5 -55271 11747
11748 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B8-392 41 S8B12-11748 4 -55270 11748
11749 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B8-392 41 S9B1-11749 3 -55269 11749
11750 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B8-392 41 S10B2-11750 2 -55268 11750
11751 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B8-392 41 S1B3-11751 1 -55267 11751
11752 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B8-392 41 S2B4-11752 32 -55266 11752
11753 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B8-392 41 S3B5-11753 33 -55265 11753
11754 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B8-392 41 S4B6-11754 34 -55264 11754
11755 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B8-392 41 S5B7-11755 35 -55263 11755
11756 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B8-392 41 S6B8-11756 36 -55262 11756
11757 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B8-392 41 S7B9-11757 37 -55261 11757
11758 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B8-392 41 S8B10-11758 38 -55260 11758
11759 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B8-392 41 S9B11-11759 39 -55259 11759
11760 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B8-392 41 S10B12-11760 40 -55258 11760
11761 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B9-393 47 S1B1-11761 47 -55257 11761
11762 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B9-393 47 S2B2-11762 48 -55256 11762
11763 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B9-393 47 S3B3-11763 49 -55255 11763
11764 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B9-393 47 S4B4-11764 50 -55254 11764
11765 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B9-393 47 S5B5-11765 51 -55253 11765
11766 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B9-393 47 S6B6-11766 52 -55252 11766
11767 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B9-393 47 S7B7-11767 53 -55251 11767
11768 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B9-393 47 S8B8-11768 54 -55250 11768
11769 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B9-393 47 S9B9-11769 55 -55249 11769
11770 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B9-393 47 S10B10-11770 56 -55248 11770
11771 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B9-393 47 S1B11-11771 57 -55247 11771
11772 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B9-393 47 S2B12-11772 58 -55246 11772
11773 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B9-393 47 S3B1-11773 59 -55245 11773
11774 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B9-393 47 S4B2-11774 60 -55244 11774
11775 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B9-393 47 S5B3-11775 61 -55243 11775
11776 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B9-393 47 S6B4-11776 62 -55242 11776
11777 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B9-393 47 S7B5-11777 31 -55241 11777
11778 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B9-393 47 S8B6-11778 30 -55240 11778
11779 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B9-393 47 S9B7-11779 29 -55239 11779
11780 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B9-393 47 S10B8-11780 28 -55238 11780
11781 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B9-393 47 S1B9-11781 27 -55237 11781
11782 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B9-393 47 S2B10-11782 26 -55236 11782
11783 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B9-393 47 S3B11-11783 25 -55235 11783
11784 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B9-393 47 S4B12-11784 24 -55234 11784
11785 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B9-393 47 S5B1-11785 23 -55233 11785
11786 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B9-393 47 S6B2-11786 22 -55232 11786
11787 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B9-393 47 S7B3-11787 21 -55231 11787
11788 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B9-393 47 S8B4-11788 20 -55230 11788
11789 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B9-393 47 S9B5-11789 19 -55229 11789
11790 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B9-393 47 S10B6-11790 17 -55228 11790
11791 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B10-394 47 S1B7-11791 16 -55227 11791
11792 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B10-394 47 S2B8-11792 15 -55226 11792
11793 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B10-394 47 S3B9-11793 14 -55225 11793
11794 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B10-394 47 S4B10-11794 13 -55224 11794
11795 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B10-394 47 S5B11-11795 12 -55223 11795
11796 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B10-394 47 S6B12-11796 11 -55222 11796
11797 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B10-394 47 S7B1-11797 10 -55221 11797
11798 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B10-394 47 S8B2-11798 9 -55220 11798
11799 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B10-394 47 S9B3-11799 8 -55219 11799
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11800 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B10-394 47 S10B4-11800 7 -55218 11800
11801 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B10-394 47 S1B5-11801 6 -55217 11801
11802 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B10-394 47 S2B6-11802 5 -55216 11802
11803 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B10-394 47 S3B7-11803 4 -55215 11803
11804 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B10-394 47 S4B8-11804 3 -55214 11804
11805 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B10-394 47 S5B9-11805 2 -55213 11805
11806 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B10-394 47 S6B10-11806 1 -55212 11806
11807 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B10-394 47 S7B11-11807 32 -55211 11807
11808 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B10-394 47 S8B12-11808 33 -55210 11808
11809 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B10-394 47 S9B1-11809 34 -55209 11809
11810 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B10-394 47 S10B2-11810 35 -55208 11810
11811 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B10-394 47 S1B3-11811 36 -55207 11811
11812 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B10-394 47 S2B4-11812 37 -55206 11812
11813 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B10-394 47 S3B5-11813 38 -55205 11813
11814 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B10-394 47 S4B6-11814 39 -55204 11814
11815 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B10-394 47 S5B7-11815 40 -55203 11815
11816 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B10-394 47 S6B8-11816 41 -55202 11816
11817 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B10-394 47 S7B9-11817 42 -55201 11817
11818 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B10-394 47 S8B10-11818 43 -55200 11818
11819 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B10-394 47 S9B11-11819 44 -55199 11819
11820 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B10-394 47 S10B12-11820 46 -55198 11820
11821 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B11-395 44 S1B1-11821 44 -55197 11821
11822 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B11-395 44 S2B2-11822 46 -55196 11822
11823 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B11-395 44 S3B3-11823 47 -55195 11823
11824 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B11-395 44 S4B4-11824 48 -55194 11824
11825 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B11-395 44 S5B5-11825 49 -55193 11825
11826 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B11-395 44 S6B6-11826 50 -55192 11826
11827 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B11-395 44 S7B7-11827 51 -55191 11827
11828 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B11-395 44 S8B8-11828 52 -55190 11828
11829 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B11-395 44 S9B9-11829 53 -55189 11829
11830 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B11-395 44 S10B10-11830 54 -55188 11830
11831 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B11-395 44 S1B11-11831 55 -55187 11831
11832 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B11-395 44 S2B12-11832 56 -55186 11832
11833 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B11-395 44 S3B1-11833 57 -55185 11833
11834 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B11-395 44 S4B2-11834 58 -55184 11834
11835 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B11-395 44 S5B3-11835 59 -55183 11835
11836 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B11-395 44 S6B4-11836 60 -55182 11836
11837 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B11-395 44 S7B5-11837 61 -55181 11837
11838 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B11-395 44 S8B6-11838 62 -55180 11838
11839 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B11-395 44 S9B7-11839 31 -55179 11839
11840 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B11-395 44 S10B8-11840 30 -55178 11840
11841 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B11-395 44 S1B9-11841 29 -55177 11841
11842 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B11-395 44 S2B10-11842 28 -55176 11842
11843 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B11-395 44 S3B11-11843 27 -55175 11843
11844 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B11-395 44 S4B12-11844 26 -55174 11844
11845 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B11-395 44 S5B1-11845 25 -55173 11845
11846 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B11-395 44 S6B2-11846 24 -55172 11846
11847 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B11-395 44 S7B3-11847 23 -55171 11847
11848 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B11-395 44 S8B4-11848 22 -55170 11848
11849 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B11-395 44 S9B5-11849 21 -55169 11849
11850 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B11-395 44 S10B6-11850 20 -55168 11850
11851 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B12-396 44 S1B7-11851 19 -55167 11851
11852 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B12-396 44 S2B8-11852 17 -55166 11852
11853 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B12-396 44 S3B9-11853 16 -55165 11853
11854 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B12-396 44 S4B10-11854 15 -55164 11854
11855 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B12-396 44 S5B11-11855 14 -55163 11855
11856 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B12-396 44 S6B12-11856 13 -55162 11856
11857 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B12-396 44 S7B1-11857 12 -55161 11857
11858 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B12-396 44 S8B2-11858 11 -55160 11858
11859 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B12-396 44 S9B3-11859 10 -55159 11859
11860 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B12-396 44 S10B4-11860 9 -55158 11860
11861 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B12-396 44 S1B5-11861 8 -55157 11861
11862 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B12-396 44 S2B6-11862 7 -55156 11862
11863 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B12-396 44 S3B7-11863 6 -55155 11863
11864 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B12-396 44 S4B8-11864 5 -55154 11864
11865 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B12-396 44 S5B9-11865 4 -55153 11865
11866 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B12-396 44 S6B10-11866 3 -55152 11866
11867 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B12-396 44 S7B11-11867 2 -55151 11867
11868 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B12-396 44 S8B12-11868 1 -55150 11868
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11869 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B12-396 44 S9B1-11869 32 -55149 11869
11870 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B12-396 44 S10B2-11870 33 -55148 11870
11871 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B12-396 44 S1B3-11871 34 -55147 11871
11872 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B12-396 44 S2B4-11872 35 -55146 11872
11873 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B12-396 44 S3B5-11873 36 -55145 11873
11874 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B12-396 44 S4B6-11874 37 -55144 11874
11875 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B12-396 44 S5B7-11875 38 -55143 11875
11876 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B12-396 44 S6B8-11876 39 -55142 11876
11877 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B12-396 44 S7B9-11877 40 -55141 11877
11878 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B12-396 44 S8B10-11878 41 -55140 11878
11879 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B12-396 44 S9B11-11879 42 -55139 11879
11880 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S3-33 45 B12-396 44 S10B12-11880 43 -55138 11880
11881 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B1-397 1 S1B1-11881 1 -55137 11881
11882 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B1-397 1 S2B2-11882 32 -55136 11882
11883 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B1-397 1 S3B3-11883 33 -55135 11883
11884 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B1-397 1 S4B4-11884 34 -55134 11884
11885 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B1-397 1 S5B5-11885 35 -55133 11885
11886 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B1-397 1 S6B6-11886 36 -55132 11886
11887 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B1-397 1 S7B7-11887 37 -55131 11887
11888 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B1-397 1 S8B8-11888 38 -55130 11888
11889 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B1-397 1 S9B9-11889 39 -55129 11889
11890 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B1-397 1 S10B10-11890 40 -55128 11890
11891 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B1-397 1 S1B11-11891 41 -55127 11891
11892 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B1-397 1 S2B12-11892 42 -55126 11892
11893 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B1-397 1 S3B1-11893 43 -55125 11893
11894 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B1-397 1 S4B2-11894 44 -55124 11894
11895 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B1-397 1 S5B3-11895 46 -55123 11895
11896 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B1-397 1 S6B4-11896 47 -55122 11896
11897 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B1-397 1 S7B5-11897 48 -55121 11897
11898 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B1-397 1 S8B6-11898 49 -55120 11898
11899 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B1-397 1 S9B7-11899 50 -55119 11899
11900 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B1-397 1 S10B8-11900 51 -55118 11900
11901 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B1-397 1 S1B9-11901 52 -55117 11901
11902 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B1-397 1 S2B10-11902 53 -55116 11902
11903 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B1-397 1 S3B11-11903 54 -55115 11903
11904 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B1-397 1 S4B12-11904 55 -55114 11904
11905 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B1-397 1 S5B1-11905 56 -55113 11905
11906 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B1-397 1 S6B2-11906 57 -55112 11906
11907 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B1-397 1 S7B3-11907 58 -55111 11907
11908 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B1-397 1 S8B4-11908 59 -55110 11908
11909 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B1-397 1 S9B5-11909 60 -55109 11909
11910 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B1-397 1 S10B6-11910 61 -55108 11910
11911 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B2-398 1 S1B7-11911 62 -55107 11911
11912 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B2-398 1 S2B8-11912 31 -55106 11912
11913 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B2-398 1 S3B9-11913 30 -55105 11913
11914 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B2-398 1 S4B10-11914 29 -55104 11914
11915 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B2-398 1 S5B11-11915 28 -55103 11915
11916 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B2-398 1 S6B12-11916 27 -55102 11916
11917 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B2-398 1 S7B1-11917 26 -55101 11917
11918 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B2-398 1 S8B2-11918 25 -55100 11918
11919 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B2-398 1 S9B3-11919 24 -55099 11919
11920 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B2-398 1 S10B4-11920 23 -55098 11920
11921 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B2-398 1 S1B5-11921 22 -55097 11921
11922 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B2-398 1 S2B6-11922 21 -55096 11922
11923 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B2-398 1 S3B7-11923 20 -55095 11923
11924 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B2-398 1 S4B8-11924 19 -55094 11924
11925 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B2-398 1 S5B9-11925 17 -55093 11925
11926 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B2-398 1 S6B10-11926 16 -55092 11926
11927 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B2-398 1 S7B11-11927 15 -55091 11927
11928 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B2-398 1 S8B12-11928 14 -55090 11928
11929 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B2-398 1 S9B1-11929 13 -55089 11929
11930 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B2-398 1 S10B2-11930 12 -55088 11930
11931 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B2-398 1 S1B3-11931 11 -55087 11931
11932 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B2-398 1 S2B4-11932 10 -55086 11932
11933 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B2-398 1 S3B5-11933 9 -55085 11933
11934 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B2-398 1 S4B6-11934 8 -55084 11934
11935 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B2-398 1 S5B7-11935 7 -55083 11935
11936 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B2-398 1 S6B8-11936 6 -55082 11936
11937 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B2-398 1 S7B9-11937 5 -55081 11937
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11938 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B2-398 1 S8B10-11938 4 -55080 11938
11939 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B2-398 1 S9B11-11939 3 -55079 11939
11940 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B2-398 1 S10B12-11940 2 -55078 11940
11941 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B3-399 49 S1B1-11941 49 -55077 11941
11942 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B3-399 49 S2B2-11942 50 -55076 11942
11943 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B3-399 49 S3B3-11943 51 -55075 11943
11944 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B3-399 49 S4B4-11944 52 -55074 11944
11945 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B3-399 49 S5B5-11945 53 -55073 11945
11946 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B3-399 49 S6B6-11946 54 -55072 11946
11947 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B3-399 49 S7B7-11947 55 -55071 11947
11948 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B3-399 49 S8B8-11948 56 -55070 11948
11949 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B3-399 49 S9B9-11949 57 -55069 11949
11950 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B3-399 49 S10B10-11950 58 -55068 11950
11951 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B3-399 49 S1B11-11951 59 -55067 11951
11952 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B3-399 49 S2B12-11952 60 -55066 11952
11953 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B3-399 49 S3B1-11953 61 -55065 11953
11954 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B3-399 49 S4B2-11954 62 -55064 11954
11955 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B3-399 49 S5B3-11955 31 -55063 11955
11956 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B3-399 49 S6B4-11956 30 -55062 11956
11957 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B3-399 49 S7B5-11957 29 -55061 11957
11958 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B3-399 49 S8B6-11958 28 -55060 11958
11959 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B3-399 49 S9B7-11959 27 -55059 11959
11960 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B3-399 49 S10B8-11960 26 -55058 11960
11961 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B3-399 49 S1B9-11961 25 -55057 11961
11962 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B3-399 49 S2B10-11962 24 -55056 11962
11963 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B3-399 49 S3B11-11963 23 -55055 11963
11964 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B3-399 49 S4B12-11964 22 -55054 11964
11965 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B3-399 49 S5B1-11965 21 -55053 11965
11966 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B3-399 49 S6B2-11966 20 -55052 11966
11967 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B3-399 49 S7B3-11967 19 -55051 11967
11968 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B3-399 49 S8B4-11968 17 -55050 11968
11969 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B3-399 49 S9B5-11969 16 -55049 11969
11970 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B3-399 49 S10B6-11970 15 -55048 11970
11971 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B4-400 49 S1B7-11971 14 -55047 11971
11972 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B4-400 49 S2B8-11972 13 -55046 11972
11973 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B4-400 49 S3B9-11973 12 -55045 11973
11974 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B4-400 49 S4B10-11974 11 -55044 11974
11975 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B4-400 49 S5B11-11975 10 -55043 11975
11976 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B4-400 49 S6B12-11976 9 -55042 11976
11977 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B4-400 49 S7B1-11977 8 -55041 11977
11978 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B4-400 49 S8B2-11978 7 -55040 11978
11979 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B4-400 49 S9B3-11979 6 -55039 11979
11980 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B4-400 49 S10B4-11980 5 -55038 11980
11981 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B4-400 49 S1B5-11981 4 -55037 11981
11982 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B4-400 49 S2B6-11982 3 -55036 11982
11983 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B4-400 49 S3B7-11983 2 -55035 11983
11984 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B4-400 49 S4B8-11984 1 -55034 11984
11985 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B4-400 49 S5B9-11985 32 -55033 11985
11986 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B4-400 49 S6B10-11986 33 -55032 11986
11987 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B4-400 49 S7B11-11987 34 -55031 11987
11988 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B4-400 49 S8B12-11988 35 -55030 11988
11989 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B4-400 49 S9B1-11989 36 -55029 11989
11990 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B4-400 49 S10B2-11990 37 -55028 11990
11991 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B4-400 49 S1B3-11991 38 -55027 11991
11992 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B4-400 49 S2B4-11992 39 -55026 11992
11993 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B4-400 49 S3B5-11993 40 -55025 11993
11994 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B4-400 49 S4B6-11994 41 -55024 11994
11995 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B4-400 49 S5B7-11995 42 -55023 11995
11996 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B4-400 49 S6B8-11996 43 -55022 11996
11997 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B4-400 49 S7B9-11997 44 -55021 11997
11998 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B4-400 49 S8B10-11998 46 -55020 11998
11999 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B4-400 49 S9B11-11999 47 -55019 11999
12000 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B4-400 49 S10B12-12000 48 -55018 12000
12001 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B5-401 41 S1B1-12001 41 -55017 12001
12002 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B5-401 41 S2B2-12002 42 -55016 12002
12003 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B5-401 41 S3B3-12003 43 -55015 12003
12004 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B5-401 41 S4B4-12004 44 -55014 12004
12005 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B5-401 41 S5B5-12005 46 -55013 12005
12006 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B5-401 41 S6B6-12006 47 -55012 12006
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12007 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B5-401 41 S7B7-12007 48 -55011 12007
12008 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B5-401 41 S8B8-12008 49 -55010 12008
12009 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B5-401 41 S9B9-12009 50 -55009 12009
12010 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B5-401 41 S10B10-12010 51 -55008 12010
12011 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B5-401 41 S1B11-12011 52 -55007 12011
12012 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B5-401 41 S2B12-12012 53 -55006 12012
12013 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B5-401 41 S3B1-12013 54 -55005 12013
12014 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B5-401 41 S4B2-12014 55 -55004 12014
12015 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B5-401 41 S5B3-12015 56 -55003 12015
12016 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B5-401 41 S6B4-12016 57 -55002 12016
12017 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B5-401 41 S7B5-12017 58 -55001 12017
12018 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B5-401 41 S8B6-12018 59 -55000 12018
12019 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B5-401 41 S9B7-12019 60 -54999 12019
12020 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B5-401 41 S10B8-12020 61 -54998 12020
12021 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B5-401 41 S1B9-12021 62 -54997 12021
12022 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B5-401 41 S2B10-12022 31 -54996 12022
12023 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B5-401 41 S3B11-12023 30 -54995 12023
12024 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B5-401 41 S4B12-12024 29 -54994 12024
12025 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B5-401 41 S5B1-12025 28 -54993 12025
12026 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B5-401 41 S6B2-12026 27 -54992 12026
12027 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B5-401 41 S7B3-12027 26 -54991 12027
12028 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B5-401 41 S8B4-12028 25 -54990 12028
12029 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B5-401 41 S9B5-12029 24 -54989 12029
12030 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B5-401 41 S10B6-12030 23 -54988 12030
12031 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B6-402 41 S1B7-12031 22 -54987 12031
12032 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B6-402 41 S2B8-12032 21 -54986 12032
12033 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B6-402 41 S3B9-12033 20 -54985 12033
12034 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B6-402 41 S4B10-12034 19 -54984 12034
12035 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B6-402 41 S5B11-12035 17 -54983 12035
12036 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B6-402 41 S6B12-12036 16 -54982 12036
12037 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B6-402 41 S7B1-12037 15 -54981 12037
12038 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B6-402 41 S8B2-12038 14 -54980 12038
12039 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B6-402 41 S9B3-12039 13 -54979 12039
12040 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B6-402 41 S10B4-12040 12 -54978 12040
12041 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B6-402 41 S1B5-12041 11 -54977 12041
12042 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B6-402 41 S2B6-12042 10 -54976 12042
12043 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B6-402 41 S3B7-12043 9 -54975 12043
12044 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B6-402 41 S4B8-12044 8 -54974 12044
12045 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B6-402 41 S5B9-12045 7 -54973 12045
12046 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B6-402 41 S6B10-12046 6 -54972 12046
12047 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B6-402 41 S7B11-12047 5 -54971 12047
12048 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B6-402 41 S8B12-12048 4 -54970 12048
12049 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B6-402 41 S9B1-12049 3 -54969 12049
12050 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B6-402 41 S10B2-12050 2 -54968 12050
12051 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B6-402 41 S1B3-12051 1 -54967 12051
12052 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B6-402 41 S2B4-12052 32 -54966 12052
12053 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B6-402 41 S3B5-12053 33 -54965 12053
12054 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B6-402 41 S4B6-12054 34 -54964 12054
12055 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B6-402 41 S5B7-12055 35 -54963 12055
12056 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B6-402 41 S6B8-12056 36 -54962 12056
12057 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B6-402 41 S7B9-12057 37 -54961 12057
12058 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B6-402 41 S8B10-12058 38 -54960 12058
12059 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B6-402 41 S9B11-12059 39 -54959 12059
12060 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B6-402 41 S10B12-12060 40 -54958 12060
12061 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B7-403 37 S1B1-12061 37 -54957 12061
12062 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B7-403 37 S2B2-12062 38 -54956 12062
12063 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B7-403 37 S3B3-12063 39 -54955 12063
12064 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B7-403 37 S4B4-12064 40 -54954 12064
12065 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B7-403 37 S5B5-12065 41 -54953 12065
12066 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B7-403 37 S6B6-12066 42 -54952 12066
12067 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B7-403 37 S7B7-12067 43 -54951 12067
12068 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B7-403 37 S8B8-12068 44 -54950 12068
12069 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B7-403 37 S9B9-12069 46 -54949 12069
12070 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B7-403 37 S10B10-12070 47 -54948 12070
12071 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B7-403 37 S1B11-12071 48 -54947 12071
12072 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B7-403 37 S2B12-12072 49 -54946 12072
12073 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B7-403 37 S3B1-12073 50 -54945 12073
12074 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B7-403 37 S4B2-12074 51 -54944 12074
12075 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B7-403 37 S5B3-12075 52 -54943 12075
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12076 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B7-403 37 S6B4-12076 53 -54942 12076
12077 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B7-403 37 S7B5-12077 54 -54941 12077
12078 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B7-403 37 S8B6-12078 55 -54940 12078
12079 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B7-403 37 S9B7-12079 56 -54939 12079
12080 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B7-403 37 S10B8-12080 57 -54938 12080
12081 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B7-403 37 S1B9-12081 58 -54937 12081
12082 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B7-403 37 S2B10-12082 59 -54936 12082
12083 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B7-403 37 S3B11-12083 60 -54935 12083
12084 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B7-403 37 S4B12-12084 61 -54934 12084
12085 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B7-403 37 S5B1-12085 62 -54933 12085
12086 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B7-403 37 S6B2-12086 31 -54932 12086
12087 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B7-403 37 S7B3-12087 30 -54931 12087
12088 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B7-403 37 S8B4-12088 29 -54930 12088
12089 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B7-403 37 S9B5-12089 28 -54929 12089
12090 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B7-403 37 S10B6-12090 27 -54928 12090
12091 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B8-404 37 S1B7-12091 26 -54927 12091
12092 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B8-404 37 S2B8-12092 25 -54926 12092
12093 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B8-404 37 S3B9-12093 24 -54925 12093
12094 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B8-404 37 S4B10-12094 23 -54924 12094
12095 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B8-404 37 S5B11-12095 22 -54923 12095
12096 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B8-404 37 S6B12-12096 21 -54922 12096
12097 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B8-404 37 S7B1-12097 20 -54921 12097
12098 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B8-404 37 S8B2-12098 19 -54920 12098
12099 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B8-404 37 S9B3-12099 17 -54919 12099
12100 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B8-404 37 S10B4-12100 16 -54918 12100
12101 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B8-404 37 S1B5-12101 15 -54917 12101
12102 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B8-404 37 S2B6-12102 14 -54916 12102
12103 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B8-404 37 S3B7-12103 13 -54915 12103
12104 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B8-404 37 S4B8-12104 12 -54914 12104
12105 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B8-404 37 S5B9-12105 11 -54913 12105
12106 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B8-404 37 S6B10-12106 10 -54912 12106
12107 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B8-404 37 S7B11-12107 9 -54911 12107
12108 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B8-404 37 S8B12-12108 8 -54910 12108
12109 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B8-404 37 S9B1-12109 7 -54909 12109
12110 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B8-404 37 S10B2-12110 6 -54908 12110
12111 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B8-404 37 S1B3-12111 5 -54907 12111
12112 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B8-404 37 S2B4-12112 4 -54906 12112
12113 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B8-404 37 S3B5-12113 3 -54905 12113
12114 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B8-404 37 S4B6-12114 2 -54904 12114
12115 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B8-404 37 S5B7-12115 1 -54903 12115
12116 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B8-404 37 S6B8-12116 32 -54902 12116
12117 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B8-404 37 S7B9-12117 33 -54901 12117
12118 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B8-404 37 S8B10-12118 34 -54900 12118
12119 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B8-404 37 S9B11-12119 35 -54899 12119
12120 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B8-404 37 S10B12-12120 36 -54898 12120
12121 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B9-405 35 S1B1-12121 35 -54897 12121
12122 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B9-405 35 S2B2-12122 36 -54896 12122
12123 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B9-405 35 S3B3-12123 37 -54895 12123
12124 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B9-405 35 S4B4-12124 38 -54894 12124
12125 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B9-405 35 S5B5-12125 39 -54893 12125
12126 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B9-405 35 S6B6-12126 40 -54892 12126
12127 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B9-405 35 S7B7-12127 41 -54891 12127
12128 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B9-405 35 S8B8-12128 42 -54890 12128
12129 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B9-405 35 S9B9-12129 43 -54889 12129
12130 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B9-405 35 S10B10-12130 44 -54888 12130
12131 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B9-405 35 S1B11-12131 46 -54887 12131
12132 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B9-405 35 S2B12-12132 47 -54886 12132
12133 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B9-405 35 S3B1-12133 48 -54885 12133
12134 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B9-405 35 S4B2-12134 49 -54884 12134
12135 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B9-405 35 S5B3-12135 50 -54883 12135
12136 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B9-405 35 S6B4-12136 51 -54882 12136
12137 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B9-405 35 S7B5-12137 52 -54881 12137
12138 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B9-405 35 S8B6-12138 53 -54880 12138
12139 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B9-405 35 S9B7-12139 54 -54879 12139
12140 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B9-405 35 S10B8-12140 55 -54878 12140
12141 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B9-405 35 S1B9-12141 56 -54877 12141
12142 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B9-405 35 S2B10-12142 57 -54876 12142
12143 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B9-405 35 S3B11-12143 58 -54875 12143
12144 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B9-405 35 S4B12-12144 59 -54874 12144
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12145 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B9-405 35 S5B1-12145 60 -54873 12145
12146 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B9-405 35 S6B2-12146 61 -54872 12146
12147 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B9-405 35 S7B3-12147 62 -54871 12147
12148 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B9-405 35 S8B4-12148 31 -54870 12148
12149 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B9-405 35 S9B5-12149 30 -54869 12149
12150 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B9-405 35 S10B6-12150 29 -54868 12150
12151 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B10-406 35 S1B7-12151 28 -54867 12151
12152 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B10-406 35 S2B8-12152 27 -54866 12152
12153 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B10-406 35 S3B9-12153 26 -54865 12153
12154 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B10-406 35 S4B10-12154 25 -54864 12154
12155 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B10-406 35 S5B11-12155 24 -54863 12155
12156 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B10-406 35 S6B12-12156 23 -54862 12156
12157 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B10-406 35 S7B1-12157 22 -54861 12157
12158 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B10-406 35 S8B2-12158 21 -54860 12158
12159 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B10-406 35 S9B3-12159 20 -54859 12159
12160 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B10-406 35 S10B4-12160 19 -54858 12160
12161 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B10-406 35 S1B5-12161 17 -54857 12161
12162 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B10-406 35 S2B6-12162 16 -54856 12162
12163 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B10-406 35 S3B7-12163 15 -54855 12163
12164 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B10-406 35 S4B8-12164 14 -54854 12164
12165 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B10-406 35 S5B9-12165 13 -54853 12165
12166 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B10-406 35 S6B10-12166 12 -54852 12166
12167 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B10-406 35 S7B11-12167 11 -54851 12167
12168 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B10-406 35 S8B12-12168 10 -54850 12168
12169 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B10-406 35 S9B1-12169 9 -54849 12169
12170 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B10-406 35 S10B2-12170 8 -54848 12170
12171 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B10-406 35 S1B3-12171 7 -54847 12171
12172 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B10-406 35 S2B4-12172 6 -54846 12172
12173 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B10-406 35 S3B5-12173 5 -54845 12173
12174 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B10-406 35 S4B6-12174 4 -54844 12174
12175 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B10-406 35 S5B7-12175 3 -54843 12175
12176 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B10-406 35 S6B8-12176 2 -54842 12176
12177 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B10-406 35 S7B9-12177 1 -54841 12177
12178 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B10-406 35 S8B10-12178 32 -54840 12178
12179 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B10-406 35 S9B11-12179 33 -54839 12179
12180 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B10-406 35 S10B12-12180 34 -54838 12180
12181 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B11-407 32 S1B1-12181 32 -54837 12181
12182 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B11-407 32 S2B2-12182 33 -54836 12182
12183 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B11-407 32 S3B3-12183 34 -54835 12183
12184 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B11-407 32 S4B4-12184 35 -54834 12184
12185 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B11-407 32 S5B5-12185 36 -54833 12185
12186 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B11-407 32 S6B6-12186 37 -54832 12186
12187 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B11-407 32 S7B7-12187 38 -54831 12187
12188 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B11-407 32 S8B8-12188 39 -54830 12188
12189 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B11-407 32 S9B9-12189 40 -54829 12189
12190 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B11-407 32 S10B10-12190 41 -54828 12190
12191 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B11-407 32 S1B11-12191 42 -54827 12191
12192 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B11-407 32 S2B12-12192 43 -54826 12192
12193 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B11-407 32 S3B1-12193 44 -54825 12193
12194 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B11-407 32 S4B2-12194 46 -54824 12194
12195 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B11-407 32 S5B3-12195 47 -54823 12195
12196 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B11-407 32 S6B4-12196 48 -54822 12196
12197 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B11-407 32 S7B5-12197 49 -54821 12197
12198 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B11-407 32 S8B6-12198 50 -54820 12198
12199 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B11-407 32 S9B7-12199 51 -54819 12199
12200 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B11-407 32 S10B8-12200 52 -54818 12200
12201 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B11-407 32 S1B9-12201 53 -54817 12201
12202 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B11-407 32 S2B10-12202 54 -54816 12202
12203 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B11-407 32 S3B11-12203 55 -54815 12203
12204 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B11-407 32 S4B12-12204 56 -54814 12204
12205 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B11-407 32 S5B1-12205 57 -54813 12205
12206 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B11-407 32 S6B2-12206 58 -54812 12206
12207 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B11-407 32 S7B3-12207 59 -54811 12207
12208 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B11-407 32 S8B4-12208 60 -54810 12208
12209 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B11-407 32 S9B5-12209 61 -54809 12209
12210 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B11-407 32 S10B6-12210 62 -54808 12210
12211 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B12-408 32 S1B7-12211 31 -54807 12211
12212 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B12-408 32 S2B8-12212 30 -54806 12212
12213 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B12-408 32 S3B9-12213 29 -54805 12213
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12214 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B12-408 32 S4B10-12214 28 -54804 12214
12215 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B12-408 32 S5B11-12215 27 -54803 12215
12216 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B12-408 32 S6B12-12216 26 -54802 12216
12217 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B12-408 32 S7B1-12217 25 -54801 12217
12218 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B12-408 32 S8B2-12218 24 -54800 12218
12219 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B12-408 32 S9B3-12219 23 -54799 12219
12220 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B12-408 32 S10B4-12220 22 -54798 12220
12221 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B12-408 32 S1B5-12221 21 -54797 12221
12222 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B12-408 32 S2B6-12222 20 -54796 12222
12223 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B12-408 32 S3B7-12223 19 -54795 12223
12224 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B12-408 32 S4B8-12224 17 -54794 12224
12225 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B12-408 32 S5B9-12225 16 -54793 12225
12226 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B12-408 32 S6B10-12226 15 -54792 12226
12227 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B12-408 32 S7B11-12227 14 -54791 12227
12228 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B12-408 32 S8B12-12228 13 -54790 12228
12229 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B12-408 32 S9B1-12229 12 -54789 12229
12230 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B12-408 32 S10B2-12230 11 -54788 12230
12231 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B12-408 32 S1B3-12231 10 -54787 12231
12232 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B12-408 32 S2B4-12232 9 -54786 12232
12233 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B12-408 32 S3B5-12233 8 -54785 12233
12234 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B12-408 32 S4B6-12234 7 -54784 12234
12235 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B12-408 32 S5B7-12235 6 -54783 12235
12236 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B12-408 32 S6B8-12236 5 -54782 12236
12237 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B12-408 32 S7B9-12237 4 -54781 12237
12238 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B12-408 32 S8B10-12238 3 -54780 12238
12239 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B12-408 32 S9B11-12239 2 -54779 12239
12240 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S4-34 33 B12-408 32 S10B12-12240 1 -54778 12240
12241 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B1-409 7 S1B1-12241 7 -54777 12241
12242 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B1-409 7 S2B2-12242 6 -54776 12242
12243 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B1-409 7 S3B3-12243 5 -54775 12243
12244 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B1-409 7 S4B4-12244 4 -54774 12244
12245 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B1-409 7 S5B5-12245 3 -54773 12245
12246 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B1-409 7 S6B6-12246 2 -54772 12246
12247 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B1-409 7 S7B7-12247 1 -54771 12247
12248 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B1-409 7 S8B8-12248 32 -54770 12248
12249 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B1-409 7 S9B9-12249 33 -54769 12249
12250 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B1-409 7 S10B10-12250 34 -54768 12250
12251 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B1-409 7 S1B11-12251 35 -54767 12251
12252 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B1-409 7 S2B12-12252 36 -54766 12252
12253 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B1-409 7 S3B1-12253 37 -54765 12253
12254 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B1-409 7 S4B2-12254 38 -54764 12254
12255 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B1-409 7 S5B3-12255 39 -54763 12255
12256 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B1-409 7 S6B4-12256 40 -54762 12256
12257 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B1-409 7 S7B5-12257 41 -54761 12257
12258 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B1-409 7 S8B6-12258 42 -54760 12258
12259 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B1-409 7 S9B7-12259 43 -54759 12259
12260 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B1-409 7 S10B8-12260 44 -54758 12260
12261 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B1-409 7 S1B9-12261 46 -54757 12261
12262 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B1-409 7 S2B10-12262 47 -54756 12262
12263 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B1-409 7 S3B11-12263 48 -54755 12263
12264 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B1-409 7 S4B12-12264 49 -54754 12264
12265 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B1-409 7 S5B1-12265 50 -54753 12265
12266 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B1-409 7 S6B2-12266 51 -54752 12266
12267 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B1-409 7 S7B3-12267 52 -54751 12267
12268 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B1-409 7 S8B4-12268 53 -54750 12268
12269 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B1-409 7 S9B5-12269 54 -54749 12269
12270 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B1-409 7 S10B6-12270 55 -54748 12270
12271 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B2-410 7 S1B7-12271 56 -54747 12271
12272 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B2-410 7 S2B8-12272 57 -54746 12272
12273 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B2-410 7 S3B9-12273 58 -54745 12273
12274 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B2-410 7 S4B10-12274 59 -54744 12274
12275 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B2-410 7 S5B11-12275 60 -54743 12275
12276 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B2-410 7 S6B12-12276 61 -54742 12276
12277 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B2-410 7 S7B1-12277 62 -54741 12277
12278 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B2-410 7 S8B2-12278 31 -54740 12278
12279 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B2-410 7 S9B3-12279 30 -54739 12279
12280 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B2-410 7 S10B4-12280 29 -54738 12280
12281 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B2-410 7 S1B5-12281 28 -54737 12281
12282 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B2-410 7 S2B6-12282 27 -54736 12282
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12283 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B2-410 7 S3B7-12283 26 -54735 12283
12284 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B2-410 7 S4B8-12284 25 -54734 12284
12285 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B2-410 7 S5B9-12285 24 -54733 12285
12286 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B2-410 7 S6B10-12286 23 -54732 12286
12287 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B2-410 7 S7B11-12287 22 -54731 12287
12288 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B2-410 7 S8B12-12288 21 -54730 12288
12289 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B2-410 7 S9B1-12289 20 -54729 12289
12290 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B2-410 7 S10B2-12290 19 -54728 12290
12291 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B2-410 7 S1B3-12291 17 -54727 12291
12292 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B2-410 7 S2B4-12292 16 -54726 12292
12293 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B2-410 7 S3B5-12293 15 -54725 12293
12294 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B2-410 7 S4B6-12294 14 -54724 12294
12295 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B2-410 7 S5B7-12295 13 -54723 12295
12296 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B2-410 7 S6B8-12296 12 -54722 12296
12297 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B2-410 7 S7B9-12297 11 -54721 12297
12298 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B2-410 7 S8B10-12298 10 -54720 12298
12299 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B2-410 7 S9B11-12299 9 -54719 12299
12300 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B2-410 7 S10B12-12300 8 -54718 12300
12301 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B3-411 55 S1B1-12301 55 -54717 12301
12302 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B3-411 55 S2B2-12302 56 -54716 12302
12303 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B3-411 55 S3B3-12303 57 -54715 12303
12304 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B3-411 55 S4B4-12304 58 -54714 12304
12305 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B3-411 55 S5B5-12305 59 -54713 12305
12306 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B3-411 55 S6B6-12306 60 -54712 12306
12307 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B3-411 55 S7B7-12307 61 -54711 12307
12308 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B3-411 55 S8B8-12308 62 -54710 12308
12309 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B3-411 55 S9B9-12309 31 -54709 12309
12310 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B3-411 55 S10B10-12310 30 -54708 12310
12311 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B3-411 55 S1B11-12311 29 -54707 12311
12312 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B3-411 55 S2B12-12312 28 -54706 12312
12313 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B3-411 55 S3B1-12313 27 -54705 12313
12314 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B3-411 55 S4B2-12314 26 -54704 12314
12315 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B3-411 55 S5B3-12315 25 -54703 12315
12316 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B3-411 55 S6B4-12316 24 -54702 12316
12317 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B3-411 55 S7B5-12317 23 -54701 12317
12318 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B3-411 55 S8B6-12318 22 -54700 12318
12319 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B3-411 55 S9B7-12319 21 -54699 12319
12320 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B3-411 55 S10B8-12320 20 -54698 12320
12321 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B3-411 55 S1B9-12321 19 -54697 12321
12322 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B3-411 55 S2B10-12322 17 -54696 12322
12323 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B3-411 55 S3B11-12323 16 -54695 12323
12324 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B3-411 55 S4B12-12324 15 -54694 12324
12325 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B3-411 55 S5B1-12325 14 -54693 12325
12326 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B3-411 55 S6B2-12326 13 -54692 12326
12327 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B3-411 55 S7B3-12327 12 -54691 12327
12328 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B3-411 55 S8B4-12328 11 -54690 12328
12329 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B3-411 55 S9B5-12329 10 -54689 12329
12330 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B3-411 55 S10B6-12330 9 -54688 12330
12331 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B4-412 55 S1B7-12331 8 -54687 12331
12332 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B4-412 55 S2B8-12332 7 -54686 12332
12333 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B4-412 55 S3B9-12333 6 -54685 12333
12334 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B4-412 55 S4B10-12334 5 -54684 12334
12335 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B4-412 55 S5B11-12335 4 -54683 12335
12336 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B4-412 55 S6B12-12336 3 -54682 12336
12337 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B4-412 55 S7B1-12337 2 -54681 12337
12338 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B4-412 55 S8B2-12338 1 -54680 12338
12339 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B4-412 55 S9B3-12339 32 -54679 12339
12340 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B4-412 55 S10B4-12340 33 -54678 12340
12341 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B4-412 55 S1B5-12341 34 -54677 12341
12342 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B4-412 55 S2B6-12342 35 -54676 12342
12343 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B4-412 55 S3B7-12343 36 -54675 12343
12344 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B4-412 55 S4B8-12344 37 -54674 12344
12345 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B4-412 55 S5B9-12345 38 -54673 12345
12346 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B4-412 55 S6B10-12346 39 -54672 12346
12347 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B4-412 55 S7B11-12347 40 -54671 12347
12348 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B4-412 55 S8B12-12348 41 -54670 12348
12349 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B4-412 55 S9B1-12349 42 -54669 12349
12350 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B4-412 55 S10B2-12350 43 -54668 12350
12351 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B4-412 55 S1B3-12351 44 -54667 12351
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12352 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B4-412 55 S2B4-12352 46 -54666 12352
12353 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B4-412 55 S3B5-12353 47 -54665 12353
12354 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B4-412 55 S4B6-12354 48 -54664 12354
12355 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B4-412 55 S5B7-12355 49 -54663 12355
12356 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B4-412 55 S6B8-12356 50 -54662 12356
12357 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B4-412 55 S7B9-12357 51 -54661 12357
12358 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B4-412 55 S8B10-12358 52 -54660 12358
12359 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B4-412 55 S9B11-12359 53 -54659 12359
12360 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B4-412 55 S10B12-12360 54 -54658 12360
12361 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B5-413 47 S1B1-12361 47 -54657 12361
12362 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B5-413 47 S2B2-12362 48 -54656 12362
12363 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B5-413 47 S3B3-12363 49 -54655 12363
12364 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B5-413 47 S4B4-12364 50 -54654 12364
12365 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B5-413 47 S5B5-12365 51 -54653 12365
12366 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B5-413 47 S6B6-12366 52 -54652 12366
12367 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B5-413 47 S7B7-12367 53 -54651 12367
12368 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B5-413 47 S8B8-12368 54 -54650 12368
12369 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B5-413 47 S9B9-12369 55 -54649 12369
12370 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B5-413 47 S10B10-12370 56 -54648 12370
12371 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B5-413 47 S1B11-12371 57 -54647 12371
12372 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B5-413 47 S2B12-12372 58 -54646 12372
12373 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B5-413 47 S3B1-12373 59 -54645 12373
12374 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B5-413 47 S4B2-12374 60 -54644 12374
12375 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B5-413 47 S5B3-12375 61 -54643 12375
12376 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B5-413 47 S6B4-12376 62 -54642 12376
12377 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B5-413 47 S7B5-12377 31 -54641 12377
12378 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B5-413 47 S8B6-12378 30 -54640 12378
12379 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B5-413 47 S9B7-12379 29 -54639 12379
12380 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B5-413 47 S10B8-12380 28 -54638 12380
12381 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B5-413 47 S1B9-12381 27 -54637 12381
12382 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B5-413 47 S2B10-12382 26 -54636 12382
12383 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B5-413 47 S3B11-12383 25 -54635 12383
12384 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B5-413 47 S4B12-12384 24 -54634 12384
12385 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B5-413 47 S5B1-12385 23 -54633 12385
12386 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B5-413 47 S6B2-12386 22 -54632 12386
12387 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B5-413 47 S7B3-12387 21 -54631 12387
12388 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B5-413 47 S8B4-12388 20 -54630 12388
12389 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B5-413 47 S9B5-12389 19 -54629 12389
12390 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B5-413 47 S10B6-12390 17 -54628 12390
12391 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B6-414 47 S1B7-12391 16 -54627 12391
12392 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B6-414 47 S2B8-12392 15 -54626 12392
12393 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B6-414 47 S3B9-12393 14 -54625 12393
12394 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B6-414 47 S4B10-12394 13 -54624 12394
12395 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B6-414 47 S5B11-12395 12 -54623 12395
12396 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B6-414 47 S6B12-12396 11 -54622 12396
12397 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B6-414 47 S7B1-12397 10 -54621 12397
12398 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B6-414 47 S8B2-12398 9 -54620 12398
12399 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B6-414 47 S9B3-12399 8 -54619 12399
12400 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B6-414 47 S10B4-12400 7 -54618 12400
12401 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B6-414 47 S1B5-12401 6 -54617 12401
12402 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B6-414 47 S2B6-12402 5 -54616 12402
12403 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B6-414 47 S3B7-12403 4 -54615 12403
12404 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B6-414 47 S4B8-12404 3 -54614 12404
12405 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B6-414 47 S5B9-12405 2 -54613 12405
12406 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B6-414 47 S6B10-12406 1 -54612 12406
12407 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B6-414 47 S7B11-12407 32 -54611 12407
12408 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B6-414 47 S8B12-12408 33 -54610 12408
12409 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B6-414 47 S9B1-12409 34 -54609 12409
12410 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B6-414 47 S10B2-12410 35 -54608 12410
12411 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B6-414 47 S1B3-12411 36 -54607 12411
12412 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B6-414 47 S2B4-12412 37 -54606 12412
12413 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B6-414 47 S3B5-12413 38 -54605 12413
12414 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B6-414 47 S4B6-12414 39 -54604 12414
12415 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B6-414 47 S5B7-12415 40 -54603 12415
12416 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B6-414 47 S6B8-12416 41 -54602 12416
12417 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B6-414 47 S7B9-12417 42 -54601 12417
12418 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B6-414 47 S8B10-12418 43 -54600 12418
12419 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B6-414 47 S9B11-12419 44 -54599 12419
12420 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B6-414 47 S10B12-12420 46 -54598 12420
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12421 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B7-415 35 S1B1-12421 35 -54597 12421
12422 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B7-415 35 S2B2-12422 36 -54596 12422
12423 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B7-415 35 S3B3-12423 37 -54595 12423
12424 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B7-415 35 S4B4-12424 38 -54594 12424
12425 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B7-415 35 S5B5-12425 39 -54593 12425
12426 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B7-415 35 S6B6-12426 40 -54592 12426
12427 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B7-415 35 S7B7-12427 41 -54591 12427
12428 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B7-415 35 S8B8-12428 42 -54590 12428
12429 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B7-415 35 S9B9-12429 43 -54589 12429
12430 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B7-415 35 S10B10-12430 44 -54588 12430
12431 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B7-415 35 S1B11-12431 46 -54587 12431
12432 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B7-415 35 S2B12-12432 47 -54586 12432
12433 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B7-415 35 S3B1-12433 48 -54585 12433
12434 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B7-415 35 S4B2-12434 49 -54584 12434
12435 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B7-415 35 S5B3-12435 50 -54583 12435
12436 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B7-415 35 S6B4-12436 51 -54582 12436
12437 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B7-415 35 S7B5-12437 52 -54581 12437
12438 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B7-415 35 S8B6-12438 53 -54580 12438
12439 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B7-415 35 S9B7-12439 54 -54579 12439
12440 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B7-415 35 S10B8-12440 55 -54578 12440
12441 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B7-415 35 S1B9-12441 56 -54577 12441
12442 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B7-415 35 S2B10-12442 57 -54576 12442
12443 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B7-415 35 S3B11-12443 58 -54575 12443
12444 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B7-415 35 S4B12-12444 59 -54574 12444
12445 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B7-415 35 S5B1-12445 60 -54573 12445
12446 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B7-415 35 S6B2-12446 61 -54572 12446
12447 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B7-415 35 S7B3-12447 62 -54571 12447
12448 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B7-415 35 S8B4-12448 31 -54570 12448
12449 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B7-415 35 S9B5-12449 30 -54569 12449
12450 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B7-415 35 S10B6-12450 29 -54568 12450
12451 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B8-416 35 S1B7-12451 28 -54567 12451
12452 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B8-416 35 S2B8-12452 27 -54566 12452
12453 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B8-416 35 S3B9-12453 26 -54565 12453
12454 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B8-416 35 S4B10-12454 25 -54564 12454
12455 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B8-416 35 S5B11-12455 24 -54563 12455
12456 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B8-416 35 S6B12-12456 23 -54562 12456
12457 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B8-416 35 S7B1-12457 22 -54561 12457
12458 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B8-416 35 S8B2-12458 21 -54560 12458
12459 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B8-416 35 S9B3-12459 20 -54559 12459
12460 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B8-416 35 S10B4-12460 19 -54558 12460
12461 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B8-416 35 S1B5-12461 17 -54557 12461
12462 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B8-416 35 S2B6-12462 16 -54556 12462
12463 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B8-416 35 S3B7-12463 15 -54555 12463
12464 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B8-416 35 S4B8-12464 14 -54554 12464
12465 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B8-416 35 S5B9-12465 13 -54553 12465
12466 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B8-416 35 S6B10-12466 12 -54552 12466
12467 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B8-416 35 S7B11-12467 11 -54551 12467
12468 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B8-416 35 S8B12-12468 10 -54550 12468
12469 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B8-416 35 S9B1-12469 9 -54549 12469
12470 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B8-416 35 S10B2-12470 8 -54548 12470
12471 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B8-416 35 S1B3-12471 7 -54547 12471
12472 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B8-416 35 S2B4-12472 6 -54546 12472
12473 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B8-416 35 S3B5-12473 5 -54545 12473
12474 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B8-416 35 S4B6-12474 4 -54544 12474
12475 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B8-416 35 S5B7-12475 3 -54543 12475
12476 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B8-416 35 S6B8-12476 2 -54542 12476
12477 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B8-416 35 S7B9-12477 1 -54541 12477
12478 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B8-416 35 S8B10-12478 32 -54540 12478
12479 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B8-416 35 S9B11-12479 33 -54539 12479
12480 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B8-416 35 S10B12-12480 34 -54538 12480
12481 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B9-417 37 S1B1-12481 37 -54537 12481
12482 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B9-417 37 S2B2-12482 38 -54536 12482
12483 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B9-417 37 S3B3-12483 39 -54535 12483
12484 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B9-417 37 S4B4-12484 40 -54534 12484
12485 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B9-417 37 S5B5-12485 41 -54533 12485
12486 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B9-417 37 S6B6-12486 42 -54532 12486
12487 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B9-417 37 S7B7-12487 43 -54531 12487
12488 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B9-417 37 S8B8-12488 44 -54530 12488
12489 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B9-417 37 S9B9-12489 46 -54529 12489
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12490 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B9-417 37 S10B10-12490 47 -54528 12490
12491 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B9-417 37 S1B11-12491 48 -54527 12491
12492 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B9-417 37 S2B12-12492 49 -54526 12492
12493 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B9-417 37 S3B1-12493 50 -54525 12493
12494 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B9-417 37 S4B2-12494 51 -54524 12494
12495 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B9-417 37 S5B3-12495 52 -54523 12495
12496 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B9-417 37 S6B4-12496 53 -54522 12496
12497 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B9-417 37 S7B5-12497 54 -54521 12497
12498 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B9-417 37 S8B6-12498 55 -54520 12498
12499 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B9-417 37 S9B7-12499 56 -54519 12499
12500 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B9-417 37 S10B8-12500 57 -54518 12500
12501 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B9-417 37 S1B9-12501 58 -54517 12501
12502 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B9-417 37 S2B10-12502 59 -54516 12502
12503 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B9-417 37 S3B11-12503 60 -54515 12503
12504 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B9-417 37 S4B12-12504 61 -54514 12504
12505 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B9-417 37 S5B1-12505 62 -54513 12505
12506 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B9-417 37 S6B2-12506 31 -54512 12506
12507 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B9-417 37 S7B3-12507 30 -54511 12507
12508 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B9-417 37 S8B4-12508 29 -54510 12508
12509 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B9-417 37 S9B5-12509 28 -54509 12509
12510 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B9-417 37 S10B6-12510 27 -54508 12510
12511 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B10-418 37 S1B7-12511 26 -54507 12511
12512 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B10-418 37 S2B8-12512 25 -54506 12512
12513 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B10-418 37 S3B9-12513 24 -54505 12513
12514 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B10-418 37 S4B10-12514 23 -54504 12514
12515 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B10-418 37 S5B11-12515 22 -54503 12515
12516 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B10-418 37 S6B12-12516 21 -54502 12516
12517 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B10-418 37 S7B1-12517 20 -54501 12517
12518 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B10-418 37 S8B2-12518 19 -54500 12518
12519 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B10-418 37 S9B3-12519 17 -54499 12519
12520 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B10-418 37 S10B4-12520 16 -54498 12520
12521 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B10-418 37 S1B5-12521 15 -54497 12521
12522 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B10-418 37 S2B6-12522 14 -54496 12522
12523 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B10-418 37 S3B7-12523 13 -54495 12523
12524 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B10-418 37 S4B8-12524 12 -54494 12524
12525 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B10-418 37 S5B9-12525 11 -54493 12525
12526 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B10-418 37 S6B10-12526 10 -54492 12526
12527 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B10-418 37 S7B11-12527 9 -54491 12527
12528 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B10-418 37 S8B12-12528 8 -54490 12528
12529 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B10-418 37 S9B1-12529 7 -54489 12529
12530 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B10-418 37 S10B2-12530 6 -54488 12530
12531 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B10-418 37 S1B3-12531 5 -54487 12531
12532 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B10-418 37 S2B4-12532 4 -54486 12532
12533 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B10-418 37 S3B5-12533 3 -54485 12533
12534 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B10-418 37 S4B6-12534 2 -54484 12534
12535 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B10-418 37 S5B7-12535 1 -54483 12535
12536 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B10-418 37 S6B8-12536 32 -54482 12536
12537 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B10-418 37 S7B9-12537 33 -54481 12537
12538 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B10-418 37 S8B10-12538 34 -54480 12538
12539 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B10-418 37 S9B11-12539 35 -54479 12539
12540 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B10-418 37 S10B12-12540 36 -54478 12540
12541 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B11-419 38 S1B1-12541 38 -54477 12541
12542 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B11-419 38 S2B2-12542 39 -54476 12542
12543 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B11-419 38 S3B3-12543 40 -54475 12543
12544 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B11-419 38 S4B4-12544 41 -54474 12544
12545 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B11-419 38 S5B5-12545 42 -54473 12545
12546 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B11-419 38 S6B6-12546 43 -54472 12546
12547 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B11-419 38 S7B7-12547 44 -54471 12547
12548 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B11-419 38 S8B8-12548 46 -54470 12548
12549 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B11-419 38 S9B9-12549 47 -54469 12549
12550 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B11-419 38 S10B10-12550 48 -54468 12550
12551 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B11-419 38 S1B11-12551 49 -54467 12551
12552 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B11-419 38 S2B12-12552 50 -54466 12552
12553 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B11-419 38 S3B1-12553 51 -54465 12553
12554 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B11-419 38 S4B2-12554 52 -54464 12554
12555 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B11-419 38 S5B3-12555 53 -54463 12555
12556 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B11-419 38 S6B4-12556 54 -54462 12556
12557 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B11-419 38 S7B5-12557 55 -54461 12557
12558 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B11-419 38 S8B6-12558 56 -54460 12558
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12559 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B11-419 38 S9B7-12559 57 -54459 12559
12560 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B11-419 38 S10B8-12560 58 -54458 12560
12561 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B11-419 38 S1B9-12561 59 -54457 12561
12562 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B11-419 38 S2B10-12562 60 -54456 12562
12563 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B11-419 38 S3B11-12563 61 -54455 12563
12564 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B11-419 38 S4B12-12564 62 -54454 12564
12565 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B11-419 38 S5B1-12565 31 -54453 12565
12566 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B11-419 38 S6B2-12566 30 -54452 12566
12567 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B11-419 38 S7B3-12567 29 -54451 12567
12568 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B11-419 38 S8B4-12568 28 -54450 12568
12569 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B11-419 38 S9B5-12569 27 -54449 12569
12570 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B11-419 38 S10B6-12570 26 -54448 12570
12571 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B12-420 38 S1B7-12571 25 -54447 12571
12572 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B12-420 38 S2B8-12572 24 -54446 12572
12573 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B12-420 38 S3B9-12573 23 -54445 12573
12574 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B12-420 38 S4B10-12574 22 -54444 12574
12575 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B12-420 38 S5B11-12575 21 -54443 12575
12576 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B12-420 38 S6B12-12576 20 -54442 12576
12577 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B12-420 38 S7B1-12577 19 -54441 12577
12578 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B12-420 38 S8B2-12578 17 -54440 12578
12579 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B12-420 38 S9B3-12579 16 -54439 12579
12580 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B12-420 38 S10B4-12580 15 -54438 12580
12581 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B12-420 38 S1B5-12581 14 -54437 12581
12582 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B12-420 38 S2B6-12582 13 -54436 12582
12583 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B12-420 38 S3B7-12583 12 -54435 12583
12584 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B12-420 38 S4B8-12584 11 -54434 12584
12585 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B12-420 38 S5B9-12585 10 -54433 12585
12586 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B12-420 38 S6B10-12586 9 -54432 12586
12587 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B12-420 38 S7B11-12587 8 -54431 12587
12588 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B12-420 38 S8B12-12588 7 -54430 12588
12589 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B12-420 38 S9B1-12589 6 -54429 12589
12590 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B12-420 38 S10B2-12590 5 -54428 12590
12591 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B12-420 38 S1B3-12591 4 -54427 12591
12592 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B12-420 38 S2B4-12592 3 -54426 12592
12593 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B12-420 38 S3B5-12593 2 -54425 12593
12594 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B12-420 38 S4B6-12594 1 -54424 12594
12595 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B12-420 38 S5B7-12595 32 -54423 12595
12596 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B12-420 38 S6B8-12596 33 -54422 12596
12597 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B12-420 38 S7B9-12597 34 -54421 12597
12598 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B12-420 38 S8B10-12598 35 -54420 12598
12599 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B12-420 38 S9B11-12599 36 -54419 12599
12600 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S5-35 39 B12-420 38 S10B12-12600 37 -54418 12600
12601 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B1-421 4 S1B1-12601 4 -54417 12601
12602 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B1-421 4 S2B2-12602 3 -54416 12602
12603 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B1-421 4 S3B3-12603 2 -54415 12603
12604 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B1-421 4 S4B4-12604 1 -54414 12604
12605 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B1-421 4 S5B5-12605 32 -54413 12605
12606 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B1-421 4 S6B6-12606 33 -54412 12606
12607 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B1-421 4 S7B7-12607 34 -54411 12607
12608 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B1-421 4 S8B8-12608 35 -54410 12608
12609 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B1-421 4 S9B9-12609 36 -54409 12609
12610 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B1-421 4 S10B10-12610 37 -54408 12610
12611 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B1-421 4 S1B11-12611 38 -54407 12611
12612 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B1-421 4 S2B12-12612 39 -54406 12612
12613 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B1-421 4 S3B1-12613 40 -54405 12613
12614 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B1-421 4 S4B2-12614 41 -54404 12614
12615 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B1-421 4 S5B3-12615 42 -54403 12615
12616 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B1-421 4 S6B4-12616 43 -54402 12616
12617 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B1-421 4 S7B5-12617 44 -54401 12617
12618 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B1-421 4 S8B6-12618 46 -54400 12618
12619 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B1-421 4 S9B7-12619 47 -54399 12619
12620 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B1-421 4 S10B8-12620 48 -54398 12620
12621 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B1-421 4 S1B9-12621 49 -54397 12621
12622 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B1-421 4 S2B10-12622 50 -54396 12622
12623 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B1-421 4 S3B11-12623 51 -54395 12623
12624 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B1-421 4 S4B12-12624 52 -54394 12624
12625 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B1-421 4 S5B1-12625 53 -54393 12625
12626 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B1-421 4 S6B2-12626 54 -54392 12626
12627 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B1-421 4 S7B3-12627 55 -54391 12627
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12628 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B1-421 4 S8B4-12628 56 -54390 12628
12629 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B1-421 4 S9B5-12629 57 -54389 12629
12630 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B1-421 4 S10B6-12630 58 -54388 12630
12631 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B2-422 4 S1B7-12631 59 -54387 12631
12632 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B2-422 4 S2B8-12632 60 -54386 12632
12633 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B2-422 4 S3B9-12633 61 -54385 12633
12634 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B2-422 4 S4B10-12634 62 -54384 12634
12635 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B2-422 4 S5B11-12635 31 -54383 12635
12636 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B2-422 4 S6B12-12636 30 -54382 12636
12637 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B2-422 4 S7B1-12637 29 -54381 12637
12638 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B2-422 4 S8B2-12638 28 -54380 12638
12639 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B2-422 4 S9B3-12639 27 -54379 12639
12640 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B2-422 4 S10B4-12640 26 -54378 12640
12641 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B2-422 4 S1B5-12641 25 -54377 12641
12642 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B2-422 4 S2B6-12642 24 -54376 12642
12643 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B2-422 4 S3B7-12643 23 -54375 12643
12644 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B2-422 4 S4B8-12644 22 -54374 12644
12645 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B2-422 4 S5B9-12645 21 -54373 12645
12646 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B2-422 4 S6B10-12646 20 -54372 12646
12647 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B2-422 4 S7B11-12647 19 -54371 12647
12648 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B2-422 4 S8B12-12648 17 -54370 12648
12649 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B2-422 4 S9B1-12649 16 -54369 12649
12650 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B2-422 4 S10B2-12650 15 -54368 12650
12651 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B2-422 4 S1B3-12651 14 -54367 12651
12652 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B2-422 4 S2B4-12652 13 -54366 12652
12653 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B2-422 4 S3B5-12653 12 -54365 12653
12654 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B2-422 4 S4B6-12654 11 -54364 12654
12655 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B2-422 4 S5B7-12655 10 -54363 12655
12656 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B2-422 4 S6B8-12656 9 -54362 12656
12657 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B2-422 4 S7B9-12657 8 -54361 12657
12658 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B2-422 4 S8B10-12658 7 -54360 12658
12659 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B2-422 4 S9B11-12659 6 -54359 12659
12660 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B2-422 4 S10B12-12660 5 -54358 12660
12661 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B3-423 52 S1B1-12661 52 -54357 12661
12662 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B3-423 52 S2B2-12662 53 -54356 12662
12663 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B3-423 52 S3B3-12663 54 -54355 12663
12664 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B3-423 52 S4B4-12664 55 -54354 12664
12665 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B3-423 52 S5B5-12665 56 -54353 12665
12666 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B3-423 52 S6B6-12666 57 -54352 12666
12667 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B3-423 52 S7B7-12667 58 -54351 12667
12668 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B3-423 52 S8B8-12668 59 -54350 12668
12669 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B3-423 52 S9B9-12669 60 -54349 12669
12670 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B3-423 52 S10B10-12670 61 -54348 12670
12671 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B3-423 52 S1B11-12671 62 -54347 12671
12672 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B3-423 52 S2B12-12672 31 -54346 12672
12673 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B3-423 52 S3B1-12673 30 -54345 12673
12674 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B3-423 52 S4B2-12674 29 -54344 12674
12675 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B3-423 52 S5B3-12675 28 -54343 12675
12676 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B3-423 52 S6B4-12676 27 -54342 12676
12677 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B3-423 52 S7B5-12677 26 -54341 12677
12678 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B3-423 52 S8B6-12678 25 -54340 12678
12679 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B3-423 52 S9B7-12679 24 -54339 12679
12680 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B3-423 52 S10B8-12680 23 -54338 12680
12681 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B3-423 52 S1B9-12681 22 -54337 12681
12682 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B3-423 52 S2B10-12682 21 -54336 12682
12683 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B3-423 52 S3B11-12683 20 -54335 12683
12684 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B3-423 52 S4B12-12684 19 -54334 12684
12685 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B3-423 52 S5B1-12685 17 -54333 12685
12686 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B3-423 52 S6B2-12686 16 -54332 12686
12687 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B3-423 52 S7B3-12687 15 -54331 12687
12688 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B3-423 52 S8B4-12688 14 -54330 12688
12689 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B3-423 52 S9B5-12689 13 -54329 12689
12690 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B3-423 52 S10B6-12690 12 -54328 12690
12691 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B4-424 52 S1B7-12691 11 -54327 12691
12692 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B4-424 52 S2B8-12692 10 -54326 12692
12693 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B4-424 52 S3B9-12693 9 -54325 12693
12694 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B4-424 52 S4B10-12694 8 -54324 12694
12695 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B4-424 52 S5B11-12695 7 -54323 12695
12696 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B4-424 52 S6B12-12696 6 -54322 12696
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12697 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B4-424 52 S7B1-12697 5 -54321 12697
12698 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B4-424 52 S8B2-12698 4 -54320 12698
12699 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B4-424 52 S9B3-12699 3 -54319 12699
12700 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B4-424 52 S10B4-12700 2 -54318 12700
12701 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B4-424 52 S1B5-12701 1 -54317 12701
12702 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B4-424 52 S2B6-12702 32 -54316 12702
12703 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B4-424 52 S3B7-12703 33 -54315 12703
12704 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B4-424 52 S4B8-12704 34 -54314 12704
12705 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B4-424 52 S5B9-12705 35 -54313 12705
12706 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B4-424 52 S6B10-12706 36 -54312 12706
12707 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B4-424 52 S7B11-12707 37 -54311 12707
12708 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B4-424 52 S8B12-12708 38 -54310 12708
12709 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B4-424 52 S9B1-12709 39 -54309 12709
12710 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B4-424 52 S10B2-12710 40 -54308 12710
12711 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B4-424 52 S1B3-12711 41 -54307 12711
12712 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B4-424 52 S2B4-12712 42 -54306 12712
12713 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B4-424 52 S3B5-12713 43 -54305 12713
12714 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B4-424 52 S4B6-12714 44 -54304 12714
12715 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B4-424 52 S5B7-12715 46 -54303 12715
12716 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B4-424 52 S6B8-12716 47 -54302 12716
12717 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B4-424 52 S7B9-12717 48 -54301 12717
12718 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B4-424 52 S8B10-12718 49 -54300 12718
12719 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B4-424 52 S9B11-12719 50 -54299 12719
12720 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B4-424 52 S10B12-12720 51 -54298 12720
12721 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B5-425 44 S1B1-12721 44 -54297 12721
12722 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B5-425 44 S2B2-12722 46 -54296 12722
12723 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B5-425 44 S3B3-12723 47 -54295 12723
12724 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B5-425 44 S4B4-12724 48 -54294 12724
12725 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B5-425 44 S5B5-12725 49 -54293 12725
12726 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B5-425 44 S6B6-12726 50 -54292 12726
12727 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B5-425 44 S7B7-12727 51 -54291 12727
12728 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B5-425 44 S8B8-12728 52 -54290 12728
12729 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B5-425 44 S9B9-12729 53 -54289 12729
12730 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B5-425 44 S10B10-12730 54 -54288 12730
12731 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B5-425 44 S1B11-12731 55 -54287 12731
12732 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B5-425 44 S2B12-12732 56 -54286 12732
12733 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B5-425 44 S3B1-12733 57 -54285 12733
12734 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B5-425 44 S4B2-12734 58 -54284 12734
12735 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B5-425 44 S5B3-12735 59 -54283 12735
12736 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B5-425 44 S6B4-12736 60 -54282 12736
12737 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B5-425 44 S7B5-12737 61 -54281 12737
12738 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B5-425 44 S8B6-12738 62 -54280 12738
12739 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B5-425 44 S9B7-12739 31 -54279 12739
12740 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B5-425 44 S10B8-12740 30 -54278 12740
12741 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B5-425 44 S1B9-12741 29 -54277 12741
12742 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B5-425 44 S2B10-12742 28 -54276 12742
12743 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B5-425 44 S3B11-12743 27 -54275 12743
12744 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B5-425 44 S4B12-12744 26 -54274 12744
12745 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B5-425 44 S5B1-12745 25 -54273 12745
12746 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B5-425 44 S6B2-12746 24 -54272 12746
12747 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B5-425 44 S7B3-12747 23 -54271 12747
12748 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B5-425 44 S8B4-12748 22 -54270 12748
12749 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B5-425 44 S9B5-12749 21 -54269 12749
12750 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B5-425 44 S10B6-12750 20 -54268 12750
12751 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B6-426 44 S1B7-12751 19 -54267 12751
12752 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B6-426 44 S2B8-12752 17 -54266 12752
12753 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B6-426 44 S3B9-12753 16 -54265 12753
12754 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B6-426 44 S4B10-12754 15 -54264 12754
12755 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B6-426 44 S5B11-12755 14 -54263 12755
12756 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B6-426 44 S6B12-12756 13 -54262 12756
12757 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B6-426 44 S7B1-12757 12 -54261 12757
12758 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B6-426 44 S8B2-12758 11 -54260 12758
12759 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B6-426 44 S9B3-12759 10 -54259 12759
12760 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B6-426 44 S10B4-12760 9 -54258 12760
12761 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B6-426 44 S1B5-12761 8 -54257 12761
12762 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B6-426 44 S2B6-12762 7 -54256 12762
12763 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B6-426 44 S3B7-12763 6 -54255 12763
12764 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B6-426 44 S4B8-12764 5 -54254 12764
12765 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B6-426 44 S5B9-12765 4 -54253 12765
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12766 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B6-426 44 S6B10-12766 3 -54252 12766
12767 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B6-426 44 S7B11-12767 2 -54251 12767
12768 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B6-426 44 S8B12-12768 1 -54250 12768
12769 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B6-426 44 S9B1-12769 32 -54249 12769
12770 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B6-426 44 S10B2-12770 33 -54248 12770
12771 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B6-426 44 S1B3-12771 34 -54247 12771
12772 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B6-426 44 S2B4-12772 35 -54246 12772
12773 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B6-426 44 S3B5-12773 36 -54245 12773
12774 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B6-426 44 S4B6-12774 37 -54244 12774
12775 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B6-426 44 S5B7-12775 38 -54243 12775
12776 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B6-426 44 S6B8-12776 39 -54242 12776
12777 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B6-426 44 S7B9-12777 40 -54241 12777
12778 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B6-426 44 S8B10-12778 41 -54240 12778
12779 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B6-426 44 S9B11-12779 42 -54239 12779
12780 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B6-426 44 S10B12-12780 43 -54238 12780
12781 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B7-427 32 S1B1-12781 32 -54237 12781
12782 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B7-427 32 S2B2-12782 33 -54236 12782
12783 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B7-427 32 S3B3-12783 34 -54235 12783
12784 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B7-427 32 S4B4-12784 35 -54234 12784
12785 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B7-427 32 S5B5-12785 36 -54233 12785
12786 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B7-427 32 S6B6-12786 37 -54232 12786
12787 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B7-427 32 S7B7-12787 38 -54231 12787
12788 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B7-427 32 S8B8-12788 39 -54230 12788
12789 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B7-427 32 S9B9-12789 40 -54229 12789
12790 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B7-427 32 S10B10-12790 41 -54228 12790
12791 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B7-427 32 S1B11-12791 42 -54227 12791
12792 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B7-427 32 S2B12-12792 43 -54226 12792
12793 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B7-427 32 S3B1-12793 44 -54225 12793
12794 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B7-427 32 S4B2-12794 46 -54224 12794
12795 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B7-427 32 S5B3-12795 47 -54223 12795
12796 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B7-427 32 S6B4-12796 48 -54222 12796
12797 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B7-427 32 S7B5-12797 49 -54221 12797
12798 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B7-427 32 S8B6-12798 50 -54220 12798
12799 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B7-427 32 S9B7-12799 51 -54219 12799
12800 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B7-427 32 S10B8-12800 52 -54218 12800
12801 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B7-427 32 S1B9-12801 53 -54217 12801
12802 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B7-427 32 S2B10-12802 54 -54216 12802
12803 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B7-427 32 S3B11-12803 55 -54215 12803
12804 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B7-427 32 S4B12-12804 56 -54214 12804
12805 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B7-427 32 S5B1-12805 57 -54213 12805
12806 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B7-427 32 S6B2-12806 58 -54212 12806
12807 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B7-427 32 S7B3-12807 59 -54211 12807
12808 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B7-427 32 S8B4-12808 60 -54210 12808
12809 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B7-427 32 S9B5-12809 61 -54209 12809
12810 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B7-427 32 S10B6-12810 62 -54208 12810
12811 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B8-428 32 S1B7-12811 31 -54207 12811
12812 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B8-428 32 S2B8-12812 30 -54206 12812
12813 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B8-428 32 S3B9-12813 29 -54205 12813
12814 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B8-428 32 S4B10-12814 28 -54204 12814
12815 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B8-428 32 S5B11-12815 27 -54203 12815
12816 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B8-428 32 S6B12-12816 26 -54202 12816
12817 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B8-428 32 S7B1-12817 25 -54201 12817
12818 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B8-428 32 S8B2-12818 24 -54200 12818
12819 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B8-428 32 S9B3-12819 23 -54199 12819
12820 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B8-428 32 S10B4-12820 22 -54198 12820
12821 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B8-428 32 S1B5-12821 21 -54197 12821
12822 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B8-428 32 S2B6-12822 20 -54196 12822
12823 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B8-428 32 S3B7-12823 19 -54195 12823
12824 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B8-428 32 S4B8-12824 17 -54194 12824
12825 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B8-428 32 S5B9-12825 16 -54193 12825
12826 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B8-428 32 S6B10-12826 15 -54192 12826
12827 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B8-428 32 S7B11-12827 14 -54191 12827
12828 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B8-428 32 S8B12-12828 13 -54190 12828
12829 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B8-428 32 S9B1-12829 12 -54189 12829
12830 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B8-428 32 S10B2-12830 11 -54188 12830
12831 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B8-428 32 S1B3-12831 10 -54187 12831
12832 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B8-428 32 S2B4-12832 9 -54186 12832
12833 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B8-428 32 S3B5-12833 8 -54185 12833
12834 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B8-428 32 S4B6-12834 7 -54184 12834
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12835 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B8-428 32 S5B7-12835 6 -54183 12835
12836 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B8-428 32 S6B8-12836 5 -54182 12836
12837 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B8-428 32 S7B9-12837 4 -54181 12837
12838 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B8-428 32 S8B10-12838 3 -54180 12838
12839 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B8-428 32 S9B11-12839 2 -54179 12839
12840 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B8-428 32 S10B12-12840 1 -54178 12840
12841 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B9-429 38 S1B1-12841 38 -54177 12841
12842 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B9-429 38 S2B2-12842 39 -54176 12842
12843 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B9-429 38 S3B3-12843 40 -54175 12843
12844 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B9-429 38 S4B4-12844 41 -54174 12844
12845 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B9-429 38 S5B5-12845 42 -54173 12845
12846 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B9-429 38 S6B6-12846 43 -54172 12846
12847 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B9-429 38 S7B7-12847 44 -54171 12847
12848 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B9-429 38 S8B8-12848 46 -54170 12848
12849 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B9-429 38 S9B9-12849 47 -54169 12849
12850 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B9-429 38 S10B10-12850 48 -54168 12850
12851 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B9-429 38 S1B11-12851 49 -54167 12851
12852 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B9-429 38 S2B12-12852 50 -54166 12852
12853 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B9-429 38 S3B1-12853 51 -54165 12853
12854 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B9-429 38 S4B2-12854 52 -54164 12854
12855 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B9-429 38 S5B3-12855 53 -54163 12855
12856 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B9-429 38 S6B4-12856 54 -54162 12856
12857 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B9-429 38 S7B5-12857 55 -54161 12857
12858 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B9-429 38 S8B6-12858 56 -54160 12858
12859 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B9-429 38 S9B7-12859 57 -54159 12859
12860 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B9-429 38 S10B8-12860 58 -54158 12860
12861 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B9-429 38 S1B9-12861 59 -54157 12861
12862 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B9-429 38 S2B10-12862 60 -54156 12862
12863 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B9-429 38 S3B11-12863 61 -54155 12863
12864 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B9-429 38 S4B12-12864 62 -54154 12864
12865 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B9-429 38 S5B1-12865 31 -54153 12865
12866 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B9-429 38 S6B2-12866 30 -54152 12866
12867 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B9-429 38 S7B3-12867 29 -54151 12867
12868 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B9-429 38 S8B4-12868 28 -54150 12868
12869 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B9-429 38 S9B5-12869 27 -54149 12869
12870 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B9-429 38 S10B6-12870 26 -54148 12870
12871 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B10-430 38 S1B7-12871 25 -54147 12871
12872 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B10-430 38 S2B8-12872 24 -54146 12872
12873 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B10-430 38 S3B9-12873 23 -54145 12873
12874 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B10-430 38 S4B10-12874 22 -54144 12874
12875 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B10-430 38 S5B11-12875 21 -54143 12875
12876 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B10-430 38 S6B12-12876 20 -54142 12876
12877 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B10-430 38 S7B1-12877 19 -54141 12877
12878 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B10-430 38 S8B2-12878 17 -54140 12878
12879 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B10-430 38 S9B3-12879 16 -54139 12879
12880 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B10-430 38 S10B4-12880 15 -54138 12880
12881 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B10-430 38 S1B5-12881 14 -54137 12881
12882 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B10-430 38 S2B6-12882 13 -54136 12882
12883 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B10-430 38 S3B7-12883 12 -54135 12883
12884 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B10-430 38 S4B8-12884 11 -54134 12884
12885 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B10-430 38 S5B9-12885 10 -54133 12885
12886 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B10-430 38 S6B10-12886 9 -54132 12886
12887 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B10-430 38 S7B11-12887 8 -54131 12887
12888 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B10-430 38 S8B12-12888 7 -54130 12888
12889 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B10-430 38 S9B1-12889 6 -54129 12889
12890 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B10-430 38 S10B2-12890 5 -54128 12890
12891 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B10-430 38 S1B3-12891 4 -54127 12891
12892 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B10-430 38 S2B4-12892 3 -54126 12892
12893 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B10-430 38 S3B5-12893 2 -54125 12893
12894 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B10-430 38 S4B6-12894 1 -54124 12894
12895 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B10-430 38 S5B7-12895 32 -54123 12895
12896 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B10-430 38 S6B8-12896 33 -54122 12896
12897 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B10-430 38 S7B9-12897 34 -54121 12897
12898 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B10-430 38 S8B10-12898 35 -54120 12898
12899 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B10-430 38 S9B11-12899 36 -54119 12899
12900 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B10-430 38 S10B12-12900 37 -54118 12900
12901 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B11-431 37 S1B1-12901 37 -54117 12901
12902 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B11-431 37 S2B2-12902 38 -54116 12902
12903 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B11-431 37 S3B3-12903 39 -54115 12903
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12904 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B11-431 37 S4B4-12904 40 -54114 12904
12905 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B11-431 37 S5B5-12905 41 -54113 12905
12906 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B11-431 37 S6B6-12906 42 -54112 12906
12907 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B11-431 37 S7B7-12907 43 -54111 12907
12908 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B11-431 37 S8B8-12908 44 -54110 12908
12909 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B11-431 37 S9B9-12909 46 -54109 12909
12910 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B11-431 37 S10B10-12910 47 -54108 12910
12911 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B11-431 37 S1B11-12911 48 -54107 12911
12912 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B11-431 37 S2B12-12912 49 -54106 12912
12913 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B11-431 37 S3B1-12913 50 -54105 12913
12914 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B11-431 37 S4B2-12914 51 -54104 12914
12915 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B11-431 37 S5B3-12915 52 -54103 12915
12916 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B11-431 37 S6B4-12916 53 -54102 12916
12917 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B11-431 37 S7B5-12917 54 -54101 12917
12918 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B11-431 37 S8B6-12918 55 -54100 12918
12919 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B11-431 37 S9B7-12919 56 -54099 12919
12920 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B11-431 37 S10B8-12920 57 -54098 12920
12921 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B11-431 37 S1B9-12921 58 -54097 12921
12922 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B11-431 37 S2B10-12922 59 -54096 12922
12923 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B11-431 37 S3B11-12923 60 -54095 12923
12924 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B11-431 37 S4B12-12924 61 -54094 12924
12925 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B11-431 37 S5B1-12925 62 -54093 12925
12926 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B11-431 37 S6B2-12926 31 -54092 12926
12927 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B11-431 37 S7B3-12927 30 -54091 12927
12928 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B11-431 37 S8B4-12928 29 -54090 12928
12929 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B11-431 37 S9B5-12929 28 -54089 12929
12930 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B11-431 37 S10B6-12930 27 -54088 12930
12931 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B12-432 37 S1B7-12931 26 -54087 12931
12932 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B12-432 37 S2B8-12932 25 -54086 12932
12933 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B12-432 37 S3B9-12933 24 -54085 12933
12934 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B12-432 37 S4B10-12934 23 -54084 12934
12935 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B12-432 37 S5B11-12935 22 -54083 12935
12936 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B12-432 37 S6B12-12936 21 -54082 12936
12937 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B12-432 37 S7B1-12937 20 -54081 12937
12938 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B12-432 37 S8B2-12938 19 -54080 12938
12939 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B12-432 37 S9B3-12939 17 -54079 12939
12940 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B12-432 37 S10B4-12940 16 -54078 12940
12941 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B12-432 37 S1B5-12941 15 -54077 12941
12942 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B12-432 37 S2B6-12942 14 -54076 12942
12943 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B12-432 37 S3B7-12943 13 -54075 12943
12944 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B12-432 37 S4B8-12944 12 -54074 12944
12945 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B12-432 37 S5B9-12945 11 -54073 12945
12946 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B12-432 37 S6B10-12946 10 -54072 12946
12947 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B12-432 37 S7B11-12947 9 -54071 12947
12948 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B12-432 37 S8B12-12948 8 -54070 12948
12949 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B12-432 37 S9B1-12949 7 -54069 12949
12950 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B12-432 37 S10B2-12950 6 -54068 12950
12951 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B12-432 37 S1B3-12951 5 -54067 12951
12952 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B12-432 37 S2B4-12952 4 -54066 12952
12953 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B12-432 37 S3B5-12953 3 -54065 12953
12954 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B12-432 37 S4B6-12954 2 -54064 12954
12955 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B12-432 37 S5B7-12955 1 -54063 12955
12956 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B12-432 37 S6B8-12956 32 -54062 12956
12957 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B12-432 37 S7B9-12957 33 -54061 12957
12958 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B12-432 37 S8B10-12958 34 -54060 12958
12959 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B12-432 37 S9B11-12959 35 -54059 12959
12960 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 37 S6-36 36 B12-432 37 S10B12-12960 36 -54058 12960
12961 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B1-433 38 S1B1-12961 38 -54057 12961
12962 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B1-433 38 S2B2-12962 39 -54056 12962
12963 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B1-433 38 S3B3-12963 40 -54055 12963
12964 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B1-433 38 S4B4-12964 41 -54054 12964
12965 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B1-433 38 S5B5-12965 42 -54053 12965
12966 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B1-433 38 S6B6-12966 43 -54052 12966
12967 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B1-433 38 S7B7-12967 44 -54051 12967
12968 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B1-433 38 S8B8-12968 46 -54050 12968
12969 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B1-433 38 S9B9-12969 47 -54049 12969
12970 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B1-433 38 S10B10-12970 48 -54048 12970
12971 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B1-433 38 S1B11-12971 49 -54047 12971
12972 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B1-433 38 S2B12-12972 50 -54046 12972
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12973 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B1-433 38 S3B1-12973 51 -54045 12973
12974 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B1-433 38 S4B2-12974 52 -54044 12974
12975 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B1-433 38 S5B3-12975 53 -54043 12975
12976 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B1-433 38 S6B4-12976 54 -54042 12976
12977 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B1-433 38 S7B5-12977 55 -54041 12977
12978 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B1-433 38 S8B6-12978 56 -54040 12978
12979 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B1-433 38 S9B7-12979 57 -54039 12979
12980 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B1-433 38 S10B8-12980 58 -54038 12980
12981 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B1-433 38 S1B9-12981 59 -54037 12981
12982 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B1-433 38 S2B10-12982 60 -54036 12982
12983 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B1-433 38 S3B11-12983 61 -54035 12983
12984 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B1-433 38 S4B12-12984 62 -54034 12984
12985 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B1-433 38 S5B1-12985 31 -54033 12985
12986 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B1-433 38 S6B2-12986 30 -54032 12986
12987 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B1-433 38 S7B3-12987 29 -54031 12987
12988 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B1-433 38 S8B4-12988 28 -54030 12988
12989 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B1-433 38 S9B5-12989 27 -54029 12989
12990 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B1-433 38 S10B6-12990 26 -54028 12990
12991 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B2-434 38 S1B7-12991 25 -54027 12991
12992 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B2-434 38 S2B8-12992 24 -54026 12992
12993 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B2-434 38 S3B9-12993 23 -54025 12993
12994 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B2-434 38 S4B10-12994 22 -54024 12994
12995 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B2-434 38 S5B11-12995 21 -54023 12995
12996 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B2-434 38 S6B12-12996 20 -54022 12996
12997 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B2-434 38 S7B1-12997 19 -54021 12997
12998 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B2-434 38 S8B2-12998 17 -54020 12998
12999 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B2-434 38 S9B3-12999 16 -54019 12999
13000 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B2-434 38 S10B4-13000 15 -54018 13000
13001 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B2-434 38 S1B5-13001 14 -54017 13001
13002 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B2-434 38 S2B6-13002 13 -54016 13002
13003 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B2-434 38 S3B7-13003 12 -54015 13003
13004 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B2-434 38 S4B8-13004 11 -54014 13004
13005 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B2-434 38 S5B9-13005 10 -54013 13005
13006 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B2-434 38 S6B10-13006 9 -54012 13006
13007 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B2-434 38 S7B11-13007 8 -54011 13007
13008 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B2-434 38 S8B12-13008 7 -54010 13008
13009 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B2-434 38 S9B1-13009 6 -54009 13009
13010 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B2-434 38 S10B2-13010 5 -54008 13010
13011 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B2-434 38 S1B3-13011 4 -54007 13011
13012 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B2-434 38 S2B4-13012 3 -54006 13012
13013 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B2-434 38 S3B5-13013 2 -54005 13013
13014 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B2-434 38 S4B6-13014 1 -54004 13014
13015 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B2-434 38 S5B7-13015 32 -54003 13015
13016 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B2-434 38 S6B8-13016 33 -54002 13016
13017 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B2-434 38 S7B9-13017 34 -54001 13017
13018 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B2-434 38 S8B10-13018 35 -54000 13018
13019 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B2-434 38 S9B11-13019 36 -53999 13019
13020 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B2-434 38 S10B12-13020 37 -53998 13020
13021 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B3-435 22 S1B1-13021 22 -53997 13021
13022 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B3-435 22 S2B2-13022 21 -53996 13022
13023 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B3-435 22 S3B3-13023 20 -53995 13023
13024 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B3-435 22 S4B4-13024 19 -53994 13024
13025 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B3-435 22 S5B5-13025 17 -53993 13025
13026 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B3-435 22 S6B6-13026 16 -53992 13026
13027 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B3-435 22 S7B7-13027 15 -53991 13027
13028 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B3-435 22 S8B8-13028 14 -53990 13028
13029 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B3-435 22 S9B9-13029 13 -53989 13029
13030 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B3-435 22 S10B10-13030 12 -53988 13030
13031 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B3-435 22 S1B11-13031 11 -53987 13031
13032 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B3-435 22 S2B12-13032 10 -53986 13032
13033 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B3-435 22 S3B1-13033 9 -53985 13033
13034 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B3-435 22 S4B2-13034 8 -53984 13034
13035 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B3-435 22 S5B3-13035 7 -53983 13035
13036 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B3-435 22 S6B4-13036 6 -53982 13036
13037 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B3-435 22 S7B5-13037 5 -53981 13037
13038 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B3-435 22 S8B6-13038 4 -53980 13038
13039 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B3-435 22 S9B7-13039 3 -53979 13039
13040 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B3-435 22 S10B8-13040 2 -53978 13040
13041 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B3-435 22 S1B9-13041 1 -53977 13041
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13042 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B3-435 22 S2B10-13042 32 -53976 13042
13043 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B3-435 22 S3B11-13043 33 -53975 13043
13044 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B3-435 22 S4B12-13044 34 -53974 13044
13045 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B3-435 22 S5B1-13045 35 -53973 13045
13046 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B3-435 22 S6B2-13046 36 -53972 13046
13047 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B3-435 22 S7B3-13047 37 -53971 13047
13048 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B3-435 22 S8B4-13048 38 -53970 13048
13049 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B3-435 22 S9B5-13049 39 -53969 13049
13050 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B3-435 22 S10B6-13050 40 -53968 13050
13051 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B4-436 22 S1B7-13051 41 -53967 13051
13052 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B4-436 22 S2B8-13052 42 -53966 13052
13053 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B4-436 22 S3B9-13053 43 -53965 13053
13054 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B4-436 22 S4B10-13054 44 -53964 13054
13055 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B4-436 22 S5B11-13055 46 -53963 13055
13056 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B4-436 22 S6B12-13056 47 -53962 13056
13057 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B4-436 22 S7B1-13057 48 -53961 13057
13058 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B4-436 22 S8B2-13058 49 -53960 13058
13059 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B4-436 22 S9B3-13059 50 -53959 13059
13060 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B4-436 22 S10B4-13060 51 -53958 13060
13061 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B4-436 22 S1B5-13061 52 -53957 13061
13062 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B4-436 22 S2B6-13062 53 -53956 13062
13063 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B4-436 22 S3B7-13063 54 -53955 13063
13064 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B4-436 22 S4B8-13064 55 -53954 13064
13065 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B4-436 22 S5B9-13065 56 -53953 13065
13066 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B4-436 22 S6B10-13066 57 -53952 13066
13067 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B4-436 22 S7B11-13067 58 -53951 13067
13068 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B4-436 22 S8B12-13068 59 -53950 13068
13069 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B4-436 22 S9B1-13069 60 -53949 13069
13070 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B4-436 22 S10B2-13070 61 -53948 13070
13071 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B4-436 22 S1B3-13071 62 -53947 13071
13072 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B4-436 22 S2B4-13072 31 -53946 13072
13073 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B4-436 22 S3B5-13073 30 -53945 13073
13074 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B4-436 22 S4B6-13074 29 -53944 13074
13075 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B4-436 22 S5B7-13075 28 -53943 13075
13076 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B4-436 22 S6B8-13076 27 -53942 13076
13077 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B4-436 22 S7B9-13077 26 -53941 13077
13078 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B4-436 22 S8B10-13078 25 -53940 13078
13079 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B4-436 22 S9B11-13079 24 -53939 13079
13080 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B4-436 22 S10B12-13080 23 -53938 13080
13081 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B5-437 14 S1B1-13081 14 -53937 13081
13082 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B5-437 14 S2B2-13082 13 -53936 13082
13083 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B5-437 14 S3B3-13083 12 -53935 13083
13084 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B5-437 14 S4B4-13084 11 -53934 13084
13085 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B5-437 14 S5B5-13085 10 -53933 13085
13086 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B5-437 14 S6B6-13086 9 -53932 13086
13087 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B5-437 14 S7B7-13087 8 -53931 13087
13088 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B5-437 14 S8B8-13088 7 -53930 13088
13089 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B5-437 14 S9B9-13089 6 -53929 13089
13090 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B5-437 14 S10B10-13090 5 -53928 13090
13091 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B5-437 14 S1B11-13091 4 -53927 13091
13092 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B5-437 14 S2B12-13092 3 -53926 13092
13093 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B5-437 14 S3B1-13093 2 -53925 13093
13094 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B5-437 14 S4B2-13094 1 -53924 13094
13095 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B5-437 14 S5B3-13095 32 -53923 13095
13096 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B5-437 14 S6B4-13096 33 -53922 13096
13097 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B5-437 14 S7B5-13097 34 -53921 13097
13098 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B5-437 14 S8B6-13098 35 -53920 13098
13099 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B5-437 14 S9B7-13099 36 -53919 13099
13100 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B5-437 14 S10B8-13100 37 -53918 13100
13101 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B5-437 14 S1B9-13101 38 -53917 13101
13102 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B5-437 14 S2B10-13102 39 -53916 13102
13103 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B5-437 14 S3B11-13103 40 -53915 13103
13104 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B5-437 14 S4B12-13104 41 -53914 13104
13105 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B5-437 14 S5B1-13105 42 -53913 13105
13106 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B5-437 14 S6B2-13106 43 -53912 13106
13107 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B5-437 14 S7B3-13107 44 -53911 13107
13108 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B5-437 14 S8B4-13108 46 -53910 13108
13109 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B5-437 14 S9B5-13109 47 -53909 13109
13110 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B5-437 14 S10B6-13110 48 -53908 13110
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13111 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B6-438 14 S1B7-13111 49 -53907 13111
13112 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B6-438 14 S2B8-13112 50 -53906 13112
13113 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B6-438 14 S3B9-13113 51 -53905 13113
13114 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B6-438 14 S4B10-13114 52 -53904 13114
13115 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B6-438 14 S5B11-13115 53 -53903 13115
13116 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B6-438 14 S6B12-13116 54 -53902 13116
13117 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B6-438 14 S7B1-13117 55 -53901 13117
13118 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B6-438 14 S8B2-13118 56 -53900 13118
13119 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B6-438 14 S9B3-13119 57 -53899 13119
13120 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B6-438 14 S10B4-13120 58 -53898 13120
13121 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B6-438 14 S1B5-13121 59 -53897 13121
13122 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B6-438 14 S2B6-13122 60 -53896 13122
13123 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B6-438 14 S3B7-13123 61 -53895 13123
13124 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B6-438 14 S4B8-13124 62 -53894 13124
13125 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B6-438 14 S5B9-13125 31 -53893 13125
13126 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B6-438 14 S6B10-13126 30 -53892 13126
13127 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B6-438 14 S7B11-13127 29 -53891 13127
13128 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B6-438 14 S8B12-13128 28 -53890 13128
13129 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B6-438 14 S9B1-13129 27 -53889 13129
13130 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B6-438 14 S10B2-13130 26 -53888 13130
13131 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B6-438 14 S1B3-13131 25 -53887 13131
13132 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B6-438 14 S2B4-13132 24 -53886 13132
13133 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B6-438 14 S3B5-13133 23 -53885 13133
13134 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B6-438 14 S4B6-13134 22 -53884 13134
13135 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B6-438 14 S5B7-13135 21 -53883 13135
13136 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B6-438 14 S6B8-13136 20 -53882 13136
13137 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B6-438 14 S7B9-13137 19 -53881 13137
13138 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B6-438 14 S8B10-13138 17 -53880 13138
13139 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B6-438 14 S9B11-13139 16 -53879 13139
13140 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B6-438 14 S10B12-13140 15 -53878 13140
13141 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B7-439 2 S1B1-13141 2 -53877 13141
13142 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B7-439 2 S2B2-13142 1 -53876 13142
13143 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B7-439 2 S3B3-13143 32 -53875 13143
13144 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B7-439 2 S4B4-13144 33 -53874 13144
13145 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B7-439 2 S5B5-13145 34 -53873 13145
13146 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B7-439 2 S6B6-13146 35 -53872 13146
13147 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B7-439 2 S7B7-13147 36 -53871 13147
13148 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B7-439 2 S8B8-13148 37 -53870 13148
13149 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B7-439 2 S9B9-13149 38 -53869 13149
13150 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B7-439 2 S10B10-13150 39 -53868 13150
13151 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B7-439 2 S1B11-13151 40 -53867 13151
13152 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B7-439 2 S2B12-13152 41 -53866 13152
13153 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B7-439 2 S3B1-13153 42 -53865 13153
13154 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B7-439 2 S4B2-13154 43 -53864 13154
13155 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B7-439 2 S5B3-13155 44 -53863 13155
13156 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B7-439 2 S6B4-13156 46 -53862 13156
13157 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B7-439 2 S7B5-13157 47 -53861 13157
13158 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B7-439 2 S8B6-13158 48 -53860 13158
13159 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B7-439 2 S9B7-13159 49 -53859 13159
13160 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B7-439 2 S10B8-13160 50 -53858 13160
13161 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B7-439 2 S1B9-13161 51 -53857 13161
13162 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B7-439 2 S2B10-13162 52 -53856 13162
13163 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B7-439 2 S3B11-13163 53 -53855 13163
13164 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B7-439 2 S4B12-13164 54 -53854 13164
13165 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B7-439 2 S5B1-13165 55 -53853 13165
13166 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B7-439 2 S6B2-13166 56 -53852 13166
13167 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B7-439 2 S7B3-13167 57 -53851 13167
13168 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B7-439 2 S8B4-13168 58 -53850 13168
13169 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B7-439 2 S9B5-13169 59 -53849 13169
13170 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B7-439 2 S10B6-13170 60 -53848 13170
13171 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B8-440 2 S1B7-13171 61 -53847 13171
13172 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B8-440 2 S2B8-13172 62 -53846 13172
13173 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B8-440 2 S3B9-13173 31 -53845 13173
13174 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B8-440 2 S4B10-13174 30 -53844 13174
13175 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B8-440 2 S5B11-13175 29 -53843 13175
13176 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B8-440 2 S6B12-13176 28 -53842 13176
13177 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B8-440 2 S7B1-13177 27 -53841 13177
13178 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B8-440 2 S8B2-13178 26 -53840 13178
13179 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B8-440 2 S9B3-13179 25 -53839 13179
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13180 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B8-440 2 S10B4-13180 24 -53838 13180
13181 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B8-440 2 S1B5-13181 23 -53837 13181
13182 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B8-440 2 S2B6-13182 22 -53836 13182
13183 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B8-440 2 S3B7-13183 21 -53835 13183
13184 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B8-440 2 S4B8-13184 20 -53834 13184
13185 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B8-440 2 S5B9-13185 19 -53833 13185
13186 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B8-440 2 S6B10-13186 17 -53832 13186
13187 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B8-440 2 S7B11-13187 16 -53831 13187
13188 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B8-440 2 S8B12-13188 15 -53830 13188
13189 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B8-440 2 S9B1-13189 14 -53829 13189
13190 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B8-440 2 S10B2-13190 13 -53828 13190
13191 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B8-440 2 S1B3-13191 12 -53827 13191
13192 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B8-440 2 S2B4-13192 11 -53826 13192
13193 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B8-440 2 S3B5-13193 10 -53825 13193
13194 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B8-440 2 S4B6-13194 9 -53824 13194
13195 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B8-440 2 S5B7-13195 8 -53823 13195
13196 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B8-440 2 S6B8-13196 7 -53822 13196
13197 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B8-440 2 S7B9-13197 6 -53821 13197
13198 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B8-440 2 S8B10-13198 5 -53820 13198
13199 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B8-440 2 S9B11-13199 4 -53819 13199
13200 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B8-440 2 S10B12-13200 3 -53818 13200
13201 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B9-441 4 S1B1-13201 4 -53817 13201
13202 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B9-441 4 S2B2-13202 3 -53816 13202
13203 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B9-441 4 S3B3-13203 2 -53815 13203
13204 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B9-441 4 S4B4-13204 1 -53814 13204
13205 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B9-441 4 S5B5-13205 32 -53813 13205
13206 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B9-441 4 S6B6-13206 33 -53812 13206
13207 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B9-441 4 S7B7-13207 34 -53811 13207
13208 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B9-441 4 S8B8-13208 35 -53810 13208
13209 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B9-441 4 S9B9-13209 36 -53809 13209
13210 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B9-441 4 S10B10-13210 37 -53808 13210
13211 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B9-441 4 S1B11-13211 38 -53807 13211
13212 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B9-441 4 S2B12-13212 39 -53806 13212
13213 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B9-441 4 S3B1-13213 40 -53805 13213
13214 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B9-441 4 S4B2-13214 41 -53804 13214
13215 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B9-441 4 S5B3-13215 42 -53803 13215
13216 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B9-441 4 S6B4-13216 43 -53802 13216
13217 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B9-441 4 S7B5-13217 44 -53801 13217
13218 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B9-441 4 S8B6-13218 46 -53800 13218
13219 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B9-441 4 S9B7-13219 47 -53799 13219
13220 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B9-441 4 S10B8-13220 48 -53798 13220
13221 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B9-441 4 S1B9-13221 49 -53797 13221
13222 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B9-441 4 S2B10-13222 50 -53796 13222
13223 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B9-441 4 S3B11-13223 51 -53795 13223
13224 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B9-441 4 S4B12-13224 52 -53794 13224
13225 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B9-441 4 S5B1-13225 53 -53793 13225
13226 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B9-441 4 S6B2-13226 54 -53792 13226
13227 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B9-441 4 S7B3-13227 55 -53791 13227
13228 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B9-441 4 S8B4-13228 56 -53790 13228
13229 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B9-441 4 S9B5-13229 57 -53789 13229
13230 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B9-441 4 S10B6-13230 58 -53788 13230
13231 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B10-442 4 S1B7-13231 59 -53787 13231
13232 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B10-442 4 S2B8-13232 60 -53786 13232
13233 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B10-442 4 S3B9-13233 61 -53785 13233
13234 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B10-442 4 S4B10-13234 62 -53784 13234
13235 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B10-442 4 S5B11-13235 31 -53783 13235
13236 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B10-442 4 S6B12-13236 30 -53782 13236
13237 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B10-442 4 S7B1-13237 29 -53781 13237
13238 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B10-442 4 S8B2-13238 28 -53780 13238
13239 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B10-442 4 S9B3-13239 27 -53779 13239
13240 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B10-442 4 S10B4-13240 26 -53778 13240
13241 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B10-442 4 S1B5-13241 25 -53777 13241
13242 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B10-442 4 S2B6-13242 24 -53776 13242
13243 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B10-442 4 S3B7-13243 23 -53775 13243
13244 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B10-442 4 S4B8-13244 22 -53774 13244
13245 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B10-442 4 S5B9-13245 21 -53773 13245
13246 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B10-442 4 S6B10-13246 20 -53772 13246
13247 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B10-442 4 S7B11-13247 19 -53771 13247
13248 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B10-442 4 S8B12-13248 17 -53770 13248
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13249 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B10-442 4 S9B1-13249 16 -53769 13249
13250 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B10-442 4 S10B2-13250 15 -53768 13250
13251 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B10-442 4 S1B3-13251 14 -53767 13251
13252 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B10-442 4 S2B4-13252 13 -53766 13252
13253 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B10-442 4 S3B5-13253 12 -53765 13253
13254 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B10-442 4 S4B6-13254 11 -53764 13254
13255 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B10-442 4 S5B7-13255 10 -53763 13255
13256 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B10-442 4 S6B8-13256 9 -53762 13256
13257 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B10-442 4 S7B9-13257 8 -53761 13257
13258 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B10-442 4 S8B10-13258 7 -53760 13258
13259 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B10-442 4 S9B11-13259 6 -53759 13259
13260 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B10-442 4 S10B12-13260 5 -53758 13260
13261 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B11-443 7 S1B1-13261 7 -53757 13261
13262 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B11-443 7 S2B2-13262 6 -53756 13262
13263 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B11-443 7 S3B3-13263 5 -53755 13263
13264 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B11-443 7 S4B4-13264 4 -53754 13264
13265 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B11-443 7 S5B5-13265 3 -53753 13265
13266 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B11-443 7 S6B6-13266 2 -53752 13266
13267 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B11-443 7 S7B7-13267 1 -53751 13267
13268 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B11-443 7 S8B8-13268 32 -53750 13268
13269 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B11-443 7 S9B9-13269 33 -53749 13269
13270 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B11-443 7 S10B10-13270 34 -53748 13270
13271 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B11-443 7 S1B11-13271 35 -53747 13271
13272 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B11-443 7 S2B12-13272 36 -53746 13272
13273 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B11-443 7 S3B1-13273 37 -53745 13273
13274 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B11-443 7 S4B2-13274 38 -53744 13274
13275 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B11-443 7 S5B3-13275 39 -53743 13275
13276 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B11-443 7 S6B4-13276 40 -53742 13276
13277 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B11-443 7 S7B5-13277 41 -53741 13277
13278 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B11-443 7 S8B6-13278 42 -53740 13278
13279 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B11-443 7 S9B7-13279 43 -53739 13279
13280 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B11-443 7 S10B8-13280 44 -53738 13280
13281 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B11-443 7 S1B9-13281 46 -53737 13281
13282 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B11-443 7 S2B10-13282 47 -53736 13282
13283 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B11-443 7 S3B11-13283 48 -53735 13283
13284 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B11-443 7 S4B12-13284 49 -53734 13284
13285 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B11-443 7 S5B1-13285 50 -53733 13285
13286 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B11-443 7 S6B2-13286 51 -53732 13286
13287 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B11-443 7 S7B3-13287 52 -53731 13287
13288 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B11-443 7 S8B4-13288 53 -53730 13288
13289 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B11-443 7 S9B5-13289 54 -53729 13289
13290 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B11-443 7 S10B6-13290 55 -53728 13290
13291 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B12-444 7 S1B7-13291 56 -53727 13291
13292 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B12-444 7 S2B8-13292 57 -53726 13292
13293 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B12-444 7 S3B9-13293 58 -53725 13293
13294 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B12-444 7 S4B10-13294 59 -53724 13294
13295 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B12-444 7 S5B11-13295 60 -53723 13295
13296 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B12-444 7 S6B12-13296 61 -53722 13296
13297 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B12-444 7 S7B1-13297 62 -53721 13297
13298 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B12-444 7 S8B2-13298 31 -53720 13298
13299 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B12-444 7 S9B3-13299 30 -53719 13299
13300 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B12-444 7 S10B4-13300 29 -53718 13300
13301 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B12-444 7 S1B5-13301 28 -53717 13301
13302 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B12-444 7 S2B6-13302 27 -53716 13302
13303 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B12-444 7 S3B7-13303 26 -53715 13303
13304 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B12-444 7 S4B8-13304 25 -53714 13304
13305 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B12-444 7 S5B9-13305 24 -53713 13305
13306 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B12-444 7 S6B10-13306 23 -53712 13306
13307 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B12-444 7 S7B11-13307 22 -53711 13307
13308 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B12-444 7 S8B12-13308 21 -53710 13308
13309 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B12-444 7 S9B1-13309 20 -53709 13309
13310 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B12-444 7 S10B2-13310 19 -53708 13310
13311 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B12-444 7 S1B3-13311 17 -53707 13311
13312 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B12-444 7 S2B4-13312 16 -53706 13312
13313 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B12-444 7 S3B5-13313 15 -53705 13313
13314 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B12-444 7 S4B6-13314 14 -53704 13314
13315 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B12-444 7 S5B7-13315 13 -53703 13315
13316 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B12-444 7 S6B8-13316 12 -53702 13316
13317 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B12-444 7 S7B9-13317 11 -53701 13317
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13318 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B12-444 7 S8B10-13318 10 -53700 13318
13319 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B12-444 7 S9B11-13319 9 -53699 13319
13320 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S7-37 6 B12-444 7 S10B12-13320 8 -53698 13320
13321 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B1-445 22 S1B1-13321 22 -53697 13321
13322 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B1-445 22 S2B2-13322 21 -53696 13322
13323 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B1-445 22 S3B3-13323 20 -53695 13323
13324 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B1-445 22 S4B4-13324 19 -53694 13324
13325 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B1-445 22 S5B5-13325 17 -53693 13325
13326 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B1-445 22 S6B6-13326 16 -53692 13326
13327 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B1-445 22 S7B7-13327 15 -53691 13327
13328 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B1-445 22 S8B8-13328 14 -53690 13328
13329 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B1-445 22 S9B9-13329 13 -53689 13329
13330 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B1-445 22 S10B10-13330 12 -53688 13330
13331 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B1-445 22 S1B11-13331 11 -53687 13331
13332 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B1-445 22 S2B12-13332 10 -53686 13332
13333 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B1-445 22 S3B1-13333 9 -53685 13333
13334 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B1-445 22 S4B2-13334 8 -53684 13334
13335 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B1-445 22 S5B3-13335 7 -53683 13335
13336 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B1-445 22 S6B4-13336 6 -53682 13336
13337 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B1-445 22 S7B5-13337 5 -53681 13337
13338 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B1-445 22 S8B6-13338 4 -53680 13338
13339 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B1-445 22 S9B7-13339 3 -53679 13339
13340 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B1-445 22 S10B8-13340 2 -53678 13340
13341 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B1-445 22 S1B9-13341 1 -53677 13341
13342 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B1-445 22 S2B10-13342 32 -53676 13342
13343 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B1-445 22 S3B11-13343 33 -53675 13343
13344 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B1-445 22 S4B12-13344 34 -53674 13344
13345 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B1-445 22 S5B1-13345 35 -53673 13345
13346 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B1-445 22 S6B2-13346 36 -53672 13346
13347 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B1-445 22 S7B3-13347 37 -53671 13347
13348 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B1-445 22 S8B4-13348 38 -53670 13348
13349 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B1-445 22 S9B5-13349 39 -53669 13349
13350 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B1-445 22 S10B6-13350 40 -53668 13350
13351 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B2-446 22 S1B7-13351 41 -53667 13351
13352 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B2-446 22 S2B8-13352 42 -53666 13352
13353 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B2-446 22 S3B9-13353 43 -53665 13353
13354 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B2-446 22 S4B10-13354 44 -53664 13354
13355 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B2-446 22 S5B11-13355 46 -53663 13355
13356 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B2-446 22 S6B12-13356 47 -53662 13356
13357 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B2-446 22 S7B1-13357 48 -53661 13357
13358 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B2-446 22 S8B2-13358 49 -53660 13358
13359 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B2-446 22 S9B3-13359 50 -53659 13359
13360 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B2-446 22 S10B4-13360 51 -53658 13360
13361 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B2-446 22 S1B5-13361 52 -53657 13361
13362 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B2-446 22 S2B6-13362 53 -53656 13362
13363 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B2-446 22 S3B7-13363 54 -53655 13363
13364 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B2-446 22 S4B8-13364 55 -53654 13364
13365 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B2-446 22 S5B9-13365 56 -53653 13365
13366 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B2-446 22 S6B10-13366 57 -53652 13366
13367 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B2-446 22 S7B11-13367 58 -53651 13367
13368 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B2-446 22 S8B12-13368 59 -53650 13368
13369 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B2-446 22 S9B1-13369 60 -53649 13369
13370 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B2-446 22 S10B2-13370 61 -53648 13370
13371 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B2-446 22 S1B3-13371 62 -53647 13371
13372 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B2-446 22 S2B4-13372 31 -53646 13372
13373 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B2-446 22 S3B5-13373 30 -53645 13373
13374 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B2-446 22 S4B6-13374 29 -53644 13374
13375 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B2-446 22 S5B7-13375 28 -53643 13375
13376 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B2-446 22 S6B8-13376 27 -53642 13376
13377 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B2-446 22 S7B9-13377 26 -53641 13377
13378 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B2-446 22 S8B10-13378 25 -53640 13378
13379 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B2-446 22 S9B11-13379 24 -53639 13379
13380 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B2-446 22 S10B12-13380 23 -53638 13380
13381 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B3-447 38 S1B1-13381 38 -53637 13381
13382 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B3-447 38 S2B2-13382 39 -53636 13382
13383 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B3-447 38 S3B3-13383 40 -53635 13383
13384 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B3-447 38 S4B4-13384 41 -53634 13384
13385 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B3-447 38 S5B5-13385 42 -53633 13385
13386 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B3-447 38 S6B6-13386 43 -53632 13386
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13387 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B3-447 38 S7B7-13387 44 -53631 13387
13388 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B3-447 38 S8B8-13388 46 -53630 13388
13389 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B3-447 38 S9B9-13389 47 -53629 13389
13390 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B3-447 38 S10B10-13390 48 -53628 13390
13391 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B3-447 38 S1B11-13391 49 -53627 13391
13392 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B3-447 38 S2B12-13392 50 -53626 13392
13393 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B3-447 38 S3B1-13393 51 -53625 13393
13394 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B3-447 38 S4B2-13394 52 -53624 13394
13395 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B3-447 38 S5B3-13395 53 -53623 13395
13396 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B3-447 38 S6B4-13396 54 -53622 13396
13397 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B3-447 38 S7B5-13397 55 -53621 13397
13398 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B3-447 38 S8B6-13398 56 -53620 13398
13399 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B3-447 38 S9B7-13399 57 -53619 13399
13400 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B3-447 38 S10B8-13400 58 -53618 13400
13401 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B3-447 38 S1B9-13401 59 -53617 13401
13402 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B3-447 38 S2B10-13402 60 -53616 13402
13403 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B3-447 38 S3B11-13403 61 -53615 13403
13404 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B3-447 38 S4B12-13404 62 -53614 13404
13405 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B3-447 38 S5B1-13405 31 -53613 13405
13406 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B3-447 38 S6B2-13406 30 -53612 13406
13407 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B3-447 38 S7B3-13407 29 -53611 13407
13408 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B3-447 38 S8B4-13408 28 -53610 13408
13409 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B3-447 38 S9B5-13409 27 -53609 13409
13410 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B3-447 38 S10B6-13410 26 -53608 13410
13411 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B4-448 38 S1B7-13411 25 -53607 13411
13412 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B4-448 38 S2B8-13412 24 -53606 13412
13413 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B4-448 38 S3B9-13413 23 -53605 13413
13414 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B4-448 38 S4B10-13414 22 -53604 13414
13415 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B4-448 38 S5B11-13415 21 -53603 13415
13416 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B4-448 38 S6B12-13416 20 -53602 13416
13417 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B4-448 38 S7B1-13417 19 -53601 13417
13418 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B4-448 38 S8B2-13418 17 -53600 13418
13419 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B4-448 38 S9B3-13419 16 -53599 13419
13420 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B4-448 38 S10B4-13420 15 -53598 13420
13421 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B4-448 38 S1B5-13421 14 -53597 13421
13422 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B4-448 38 S2B6-13422 13 -53596 13422
13423 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B4-448 38 S3B7-13423 12 -53595 13423
13424 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B4-448 38 S4B8-13424 11 -53594 13424
13425 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B4-448 38 S5B9-13425 10 -53593 13425
13426 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B4-448 38 S6B10-13426 9 -53592 13426
13427 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B4-448 38 S7B11-13427 8 -53591 13427
13428 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B4-448 38 S8B12-13428 7 -53590 13428
13429 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B4-448 38 S9B1-13429 6 -53589 13429
13430 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B4-448 38 S10B2-13430 5 -53588 13430
13431 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B4-448 38 S1B3-13431 4 -53587 13431
13432 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B4-448 38 S2B4-13432 3 -53586 13432
13433 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B4-448 38 S3B5-13433 2 -53585 13433
13434 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B4-448 38 S4B6-13434 1 -53584 13434
13435 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B4-448 38 S5B7-13435 32 -53583 13435
13436 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B4-448 38 S6B8-13436 33 -53582 13436
13437 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B4-448 38 S7B9-13437 34 -53581 13437
13438 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B4-448 38 S8B10-13438 35 -53580 13438
13439 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B4-448 38 S9B11-13439 36 -53579 13439
13440 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B4-448 38 S10B12-13440 37 -53578 13440
13441 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B5-449 62 S1B1-13441 62 -53577 13441
13442 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B5-449 62 S2B2-13442 31 -53576 13442
13443 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B5-449 62 S3B3-13443 30 -53575 13443
13444 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B5-449 62 S4B4-13444 29 -53574 13444
13445 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B5-449 62 S5B5-13445 28 -53573 13445
13446 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B5-449 62 S6B6-13446 27 -53572 13446
13447 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B5-449 62 S7B7-13447 26 -53571 13447
13448 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B5-449 62 S8B8-13448 25 -53570 13448
13449 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B5-449 62 S9B9-13449 24 -53569 13449
13450 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B5-449 62 S10B10-13450 23 -53568 13450
13451 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B5-449 62 S1B11-13451 22 -53567 13451
13452 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B5-449 62 S2B12-13452 21 -53566 13452
13453 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B5-449 62 S3B1-13453 20 -53565 13453
13454 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B5-449 62 S4B2-13454 19 -53564 13454
13455 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B5-449 62 S5B3-13455 17 -53563 13455
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13456 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B5-449 62 S6B4-13456 16 -53562 13456
13457 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B5-449 62 S7B5-13457 15 -53561 13457
13458 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B5-449 62 S8B6-13458 14 -53560 13458
13459 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B5-449 62 S9B7-13459 13 -53559 13459
13460 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B5-449 62 S10B8-13460 12 -53558 13460
13461 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B5-449 62 S1B9-13461 11 -53557 13461
13462 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B5-449 62 S2B10-13462 10 -53556 13462
13463 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B5-449 62 S3B11-13463 9 -53555 13463
13464 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B5-449 62 S4B12-13464 8 -53554 13464
13465 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B5-449 62 S5B1-13465 7 -53553 13465
13466 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B5-449 62 S6B2-13466 6 -53552 13466
13467 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B5-449 62 S7B3-13467 5 -53551 13467
13468 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B5-449 62 S8B4-13468 4 -53550 13468
13469 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B5-449 62 S9B5-13469 3 -53549 13469
13470 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B5-449 62 S10B6-13470 2 -53548 13470
13471 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B6-450 62 S1B7-13471 1 -53547 13471
13472 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B6-450 62 S2B8-13472 32 -53546 13472
13473 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B6-450 62 S3B9-13473 33 -53545 13473
13474 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B6-450 62 S4B10-13474 34 -53544 13474
13475 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B6-450 62 S5B11-13475 35 -53543 13475
13476 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B6-450 62 S6B12-13476 36 -53542 13476
13477 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B6-450 62 S7B1-13477 37 -53541 13477
13478 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B6-450 62 S8B2-13478 38 -53540 13478
13479 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B6-450 62 S9B3-13479 39 -53539 13479
13480 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B6-450 62 S10B4-13480 40 -53538 13480
13481 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B6-450 62 S1B5-13481 41 -53537 13481
13482 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B6-450 62 S2B6-13482 42 -53536 13482
13483 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B6-450 62 S3B7-13483 43 -53535 13483
13484 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B6-450 62 S4B8-13484 44 -53534 13484
13485 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B6-450 62 S5B9-13485 46 -53533 13485
13486 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B6-450 62 S6B10-13486 47 -53532 13486
13487 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B6-450 62 S7B11-13487 48 -53531 13487
13488 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B6-450 62 S8B12-13488 49 -53530 13488
13489 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B6-450 62 S9B1-13489 50 -53529 13489
13490 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B6-450 62 S10B2-13490 51 -53528 13490
13491 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B6-450 62 S1B3-13491 52 -53527 13491
13492 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B6-450 62 S2B4-13492 53 -53526 13492
13493 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B6-450 62 S3B5-13493 54 -53525 13493
13494 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B6-450 62 S4B6-13494 55 -53524 13494
13495 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B6-450 62 S5B7-13495 56 -53523 13495
13496 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B6-450 62 S6B8-13496 57 -53522 13496
13497 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B6-450 62 S7B9-13497 58 -53521 13497
13498 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B6-450 62 S8B10-13498 59 -53520 13498
13499 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B6-450 62 S9B11-13499 60 -53519 13499
13500 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B6-450 62 S10B12-13500 61 -53518 13500
13501 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B7-451 50 S1B1-13501 50 -53517 13501
13502 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B7-451 50 S2B2-13502 51 -53516 13502
13503 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B7-451 50 S3B3-13503 52 -53515 13503
13504 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B7-451 50 S4B4-13504 53 -53514 13504
13505 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B7-451 50 S5B5-13505 54 -53513 13505
13506 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B7-451 50 S6B6-13506 55 -53512 13506
13507 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B7-451 50 S7B7-13507 56 -53511 13507
13508 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B7-451 50 S8B8-13508 57 -53510 13508
13509 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B7-451 50 S9B9-13509 58 -53509 13509
13510 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B7-451 50 S10B10-13510 59 -53508 13510
13511 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B7-451 50 S1B11-13511 60 -53507 13511
13512 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B7-451 50 S2B12-13512 61 -53506 13512
13513 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B7-451 50 S3B1-13513 62 -53505 13513
13514 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B7-451 50 S4B2-13514 31 -53504 13514
13515 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B7-451 50 S5B3-13515 30 -53503 13515
13516 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B7-451 50 S6B4-13516 29 -53502 13516
13517 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B7-451 50 S7B5-13517 28 -53501 13517
13518 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B7-451 50 S8B6-13518 27 -53500 13518
13519 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B7-451 50 S9B7-13519 26 -53499 13519
13520 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B7-451 50 S10B8-13520 25 -53498 13520
13521 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B7-451 50 S1B9-13521 24 -53497 13521
13522 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B7-451 50 S2B10-13522 23 -53496 13522
13523 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B7-451 50 S3B11-13523 22 -53495 13523
13524 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B7-451 50 S4B12-13524 21 -53494 13524
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13525 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B7-451 50 S5B1-13525 20 -53493 13525
13526 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B7-451 50 S6B2-13526 19 -53492 13526
13527 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B7-451 50 S7B3-13527 17 -53491 13527
13528 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B7-451 50 S8B4-13528 16 -53490 13528
13529 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B7-451 50 S9B5-13529 15 -53489 13529
13530 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B7-451 50 S10B6-13530 14 -53488 13530
13531 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B8-452 50 S1B7-13531 13 -53487 13531
13532 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B8-452 50 S2B8-13532 12 -53486 13532
13533 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B8-452 50 S3B9-13533 11 -53485 13533
13534 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B8-452 50 S4B10-13534 10 -53484 13534
13535 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B8-452 50 S5B11-13535 9 -53483 13535
13536 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B8-452 50 S6B12-13536 8 -53482 13536
13537 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B8-452 50 S7B1-13537 7 -53481 13537
13538 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B8-452 50 S8B2-13538 6 -53480 13538
13539 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B8-452 50 S9B3-13539 5 -53479 13539
13540 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B8-452 50 S10B4-13540 4 -53478 13540
13541 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B8-452 50 S1B5-13541 3 -53477 13541
13542 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B8-452 50 S2B6-13542 2 -53476 13542
13543 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B8-452 50 S3B7-13543 1 -53475 13543
13544 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B8-452 50 S4B8-13544 32 -53474 13544
13545 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B8-452 50 S5B9-13545 33 -53473 13545
13546 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B8-452 50 S6B10-13546 34 -53472 13546
13547 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B8-452 50 S7B11-13547 35 -53471 13547
13548 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B8-452 50 S8B12-13548 36 -53470 13548
13549 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B8-452 50 S9B1-13549 37 -53469 13549
13550 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B8-452 50 S10B2-13550 38 -53468 13550
13551 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B8-452 50 S1B3-13551 39 -53467 13551
13552 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B8-452 50 S2B4-13552 40 -53466 13552
13553 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B8-452 50 S3B5-13553 41 -53465 13553
13554 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B8-452 50 S4B6-13554 42 -53464 13554
13555 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B8-452 50 S5B7-13555 43 -53463 13555
13556 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B8-452 50 S6B8-13556 44 -53462 13556
13557 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B8-452 50 S7B9-13557 46 -53461 13557
13558 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B8-452 50 S8B10-13558 47 -53460 13558
13559 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B8-452 50 S9B11-13559 48 -53459 13559
13560 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B8-452 50 S10B12-13560 49 -53458 13560
13561 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B9-453 52 S1B1-13561 52 -53457 13561
13562 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B9-453 52 S2B2-13562 53 -53456 13562
13563 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B9-453 52 S3B3-13563 54 -53455 13563
13564 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B9-453 52 S4B4-13564 55 -53454 13564
13565 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B9-453 52 S5B5-13565 56 -53453 13565
13566 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B9-453 52 S6B6-13566 57 -53452 13566
13567 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B9-453 52 S7B7-13567 58 -53451 13567
13568 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B9-453 52 S8B8-13568 59 -53450 13568
13569 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B9-453 52 S9B9-13569 60 -53449 13569
13570 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B9-453 52 S10B10-13570 61 -53448 13570
13571 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B9-453 52 S1B11-13571 62 -53447 13571
13572 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B9-453 52 S2B12-13572 31 -53446 13572
13573 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B9-453 52 S3B1-13573 30 -53445 13573
13574 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B9-453 52 S4B2-13574 29 -53444 13574
13575 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B9-453 52 S5B3-13575 28 -53443 13575
13576 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B9-453 52 S6B4-13576 27 -53442 13576
13577 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B9-453 52 S7B5-13577 26 -53441 13577
13578 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B9-453 52 S8B6-13578 25 -53440 13578
13579 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B9-453 52 S9B7-13579 24 -53439 13579
13580 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B9-453 52 S10B8-13580 23 -53438 13580
13581 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B9-453 52 S1B9-13581 22 -53437 13581
13582 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B9-453 52 S2B10-13582 21 -53436 13582
13583 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B9-453 52 S3B11-13583 20 -53435 13583
13584 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B9-453 52 S4B12-13584 19 -53434 13584
13585 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B9-453 52 S5B1-13585 17 -53433 13585
13586 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B9-453 52 S6B2-13586 16 -53432 13586
13587 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B9-453 52 S7B3-13587 15 -53431 13587
13588 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B9-453 52 S8B4-13588 14 -53430 13588
13589 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B9-453 52 S9B5-13589 13 -53429 13589
13590 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B9-453 52 S10B6-13590 12 -53428 13590
13591 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B10-454 52 S1B7-13591 11 -53427 13591
13592 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B10-454 52 S2B8-13592 10 -53426 13592
13593 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B10-454 52 S3B9-13593 9 -53425 13593
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13594 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B10-454 52 S4B10-13594 8 -53424 13594
13595 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B10-454 52 S5B11-13595 7 -53423 13595
13596 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B10-454 52 S6B12-13596 6 -53422 13596
13597 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B10-454 52 S7B1-13597 5 -53421 13597
13598 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B10-454 52 S8B2-13598 4 -53420 13598
13599 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B10-454 52 S9B3-13599 3 -53419 13599
13600 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B10-454 52 S10B4-13600 2 -53418 13600
13601 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B10-454 52 S1B5-13601 1 -53417 13601
13602 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B10-454 52 S2B6-13602 32 -53416 13602
13603 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B10-454 52 S3B7-13603 33 -53415 13603
13604 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B10-454 52 S4B8-13604 34 -53414 13604
13605 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B10-454 52 S5B9-13605 35 -53413 13605
13606 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B10-454 52 S6B10-13606 36 -53412 13606
13607 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B10-454 52 S7B11-13607 37 -53411 13607
13608 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B10-454 52 S8B12-13608 38 -53410 13608
13609 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B10-454 52 S9B1-13609 39 -53409 13609
13610 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B10-454 52 S10B2-13610 40 -53408 13610
13611 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B10-454 52 S1B3-13611 41 -53407 13611
13612 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B10-454 52 S2B4-13612 42 -53406 13612
13613 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B10-454 52 S3B5-13613 43 -53405 13613
13614 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B10-454 52 S4B6-13614 44 -53404 13614
13615 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B10-454 52 S5B7-13615 46 -53403 13615
13616 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B10-454 52 S6B8-13616 47 -53402 13616
13617 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B10-454 52 S7B9-13617 48 -53401 13617
13618 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B10-454 52 S8B10-13618 49 -53400 13618
13619 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B10-454 52 S9B11-13619 50 -53399 13619
13620 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B10-454 52 S10B12-13620 51 -53398 13620
13621 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B11-455 55 S1B1-13621 55 -53397 13621
13622 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B11-455 55 S2B2-13622 56 -53396 13622
13623 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B11-455 55 S3B3-13623 57 -53395 13623
13624 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B11-455 55 S4B4-13624 58 -53394 13624
13625 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B11-455 55 S5B5-13625 59 -53393 13625
13626 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B11-455 55 S6B6-13626 60 -53392 13626
13627 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B11-455 55 S7B7-13627 61 -53391 13627
13628 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B11-455 55 S8B8-13628 62 -53390 13628
13629 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B11-455 55 S9B9-13629 31 -53389 13629
13630 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B11-455 55 S10B10-13630 30 -53388 13630
13631 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B11-455 55 S1B11-13631 29 -53387 13631
13632 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B11-455 55 S2B12-13632 28 -53386 13632
13633 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B11-455 55 S3B1-13633 27 -53385 13633
13634 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B11-455 55 S4B2-13634 26 -53384 13634
13635 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B11-455 55 S5B3-13635 25 -53383 13635
13636 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B11-455 55 S6B4-13636 24 -53382 13636
13637 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B11-455 55 S7B5-13637 23 -53381 13637
13638 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B11-455 55 S8B6-13638 22 -53380 13638
13639 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B11-455 55 S9B7-13639 21 -53379 13639
13640 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B11-455 55 S10B8-13640 20 -53378 13640
13641 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B11-455 55 S1B9-13641 19 -53377 13641
13642 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B11-455 55 S2B10-13642 17 -53376 13642
13643 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B11-455 55 S3B11-13643 16 -53375 13643
13644 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B11-455 55 S4B12-13644 15 -53374 13644
13645 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B11-455 55 S5B1-13645 14 -53373 13645
13646 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B11-455 55 S6B2-13646 13 -53372 13646
13647 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B11-455 55 S7B3-13647 12 -53371 13647
13648 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B11-455 55 S8B4-13648 11 -53370 13648
13649 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B11-455 55 S9B5-13649 10 -53369 13649
13650 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B11-455 55 S10B6-13650 9 -53368 13650
13651 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B12-456 55 S1B7-13651 8 -53367 13651
13652 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B12-456 55 S2B8-13652 7 -53366 13652
13653 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B12-456 55 S3B9-13653 6 -53365 13653
13654 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B12-456 55 S4B10-13654 5 -53364 13654
13655 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B12-456 55 S5B11-13655 4 -53363 13655
13656 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B12-456 55 S6B12-13656 3 -53362 13656
13657 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B12-456 55 S7B1-13657 2 -53361 13657
13658 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B12-456 55 S8B2-13658 1 -53360 13658
13659 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B12-456 55 S9B3-13659 32 -53359 13659
13660 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B12-456 55 S10B4-13660 33 -53358 13660
13661 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B12-456 55 S1B5-13661 34 -53357 13661
13662 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B12-456 55 S2B6-13662 35 -53356 13662
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13663 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B12-456 55 S3B7-13663 36 -53355 13663
13664 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B12-456 55 S4B8-13664 37 -53354 13664
13665 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B12-456 55 S5B9-13665 38 -53353 13665
13666 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B12-456 55 S6B10-13666 39 -53352 13666
13667 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B12-456 55 S7B11-13667 40 -53351 13667
13668 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B12-456 55 S8B12-13668 41 -53350 13668
13669 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B12-456 55 S9B1-13669 42 -53349 13669
13670 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B12-456 55 S10B2-13670 43 -53348 13670
13671 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B12-456 55 S1B3-13671 44 -53347 13671
13672 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B12-456 55 S2B4-13672 46 -53346 13672
13673 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B12-456 55 S3B5-13673 47 -53345 13673
13674 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B12-456 55 S4B6-13674 48 -53344 13674
13675 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B12-456 55 S5B7-13675 49 -53343 13675
13676 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B12-456 55 S6B8-13676 50 -53342 13676
13677 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B12-456 55 S7B9-13677 51 -53341 13677
13678 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B12-456 55 S8B10-13678 52 -53340 13678
13679 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B12-456 55 S9B11-13679 53 -53339 13679
13680 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S8-38 54 B12-456 55 S10B12-13680 54 -53338 13680
13681 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B1-457 14 S1B1-13681 14 -53337 13681
13682 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B1-457 14 S2B2-13682 13 -53336 13682
13683 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B1-457 14 S3B3-13683 12 -53335 13683
13684 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B1-457 14 S4B4-13684 11 -53334 13684
13685 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B1-457 14 S5B5-13685 10 -53333 13685
13686 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B1-457 14 S6B6-13686 9 -53332 13686
13687 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B1-457 14 S7B7-13687 8 -53331 13687
13688 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B1-457 14 S8B8-13688 7 -53330 13688
13689 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B1-457 14 S9B9-13689 6 -53329 13689
13690 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B1-457 14 S10B10-13690 5 -53328 13690
13691 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B1-457 14 S1B11-13691 4 -53327 13691
13692 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B1-457 14 S2B12-13692 3 -53326 13692
13693 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B1-457 14 S3B1-13693 2 -53325 13693
13694 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B1-457 14 S4B2-13694 1 -53324 13694
13695 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B1-457 14 S5B3-13695 32 -53323 13695
13696 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B1-457 14 S6B4-13696 33 -53322 13696
13697 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B1-457 14 S7B5-13697 34 -53321 13697
13698 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B1-457 14 S8B6-13698 35 -53320 13698
13699 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B1-457 14 S9B7-13699 36 -53319 13699
13700 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B1-457 14 S10B8-13700 37 -53318 13700
13701 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B1-457 14 S1B9-13701 38 -53317 13701
13702 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B1-457 14 S2B10-13702 39 -53316 13702
13703 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B1-457 14 S3B11-13703 40 -53315 13703
13704 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B1-457 14 S4B12-13704 41 -53314 13704
13705 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B1-457 14 S5B1-13705 42 -53313 13705
13706 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B1-457 14 S6B2-13706 43 -53312 13706
13707 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B1-457 14 S7B3-13707 44 -53311 13707
13708 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B1-457 14 S8B4-13708 46 -53310 13708
13709 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B1-457 14 S9B5-13709 47 -53309 13709
13710 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B1-457 14 S10B6-13710 48 -53308 13710
13711 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B2-458 14 S1B7-13711 49 -53307 13711
13712 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B2-458 14 S2B8-13712 50 -53306 13712
13713 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B2-458 14 S3B9-13713 51 -53305 13713
13714 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B2-458 14 S4B10-13714 52 -53304 13714
13715 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B2-458 14 S5B11-13715 53 -53303 13715
13716 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B2-458 14 S6B12-13716 54 -53302 13716
13717 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B2-458 14 S7B1-13717 55 -53301 13717
13718 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B2-458 14 S8B2-13718 56 -53300 13718
13719 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B2-458 14 S9B3-13719 57 -53299 13719
13720 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B2-458 14 S10B4-13720 58 -53298 13720
13721 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B2-458 14 S1B5-13721 59 -53297 13721
13722 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B2-458 14 S2B6-13722 60 -53296 13722
13723 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B2-458 14 S3B7-13723 61 -53295 13723
13724 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B2-458 14 S4B8-13724 62 -53294 13724
13725 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B2-458 14 S5B9-13725 31 -53293 13725
13726 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B2-458 14 S6B10-13726 30 -53292 13726
13727 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B2-458 14 S7B11-13727 29 -53291 13727
13728 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B2-458 14 S8B12-13728 28 -53290 13728
13729 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B2-458 14 S9B1-13729 27 -53289 13729
13730 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B2-458 14 S10B2-13730 26 -53288 13730
13731 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B2-458 14 S1B3-13731 25 -53287 13731
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13732 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B2-458 14 S2B4-13732 24 -53286 13732
13733 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B2-458 14 S3B5-13733 23 -53285 13733
13734 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B2-458 14 S4B6-13734 22 -53284 13734
13735 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B2-458 14 S5B7-13735 21 -53283 13735
13736 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B2-458 14 S6B8-13736 20 -53282 13736
13737 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B2-458 14 S7B9-13737 19 -53281 13737
13738 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B2-458 14 S8B10-13738 17 -53280 13738
13739 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B2-458 14 S9B11-13739 16 -53279 13739
13740 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B2-458 14 S10B12-13740 15 -53278 13740
13741 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B3-459 62 S1B1-13741 62 -53277 13741
13742 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B3-459 62 S2B2-13742 31 -53276 13742
13743 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B3-459 62 S3B3-13743 30 -53275 13743
13744 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B3-459 62 S4B4-13744 29 -53274 13744
13745 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B3-459 62 S5B5-13745 28 -53273 13745
13746 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B3-459 62 S6B6-13746 27 -53272 13746
13747 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B3-459 62 S7B7-13747 26 -53271 13747
13748 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B3-459 62 S8B8-13748 25 -53270 13748
13749 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B3-459 62 S9B9-13749 24 -53269 13749
13750 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B3-459 62 S10B10-13750 23 -53268 13750
13751 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B3-459 62 S1B11-13751 22 -53267 13751
13752 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B3-459 62 S2B12-13752 21 -53266 13752
13753 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B3-459 62 S3B1-13753 20 -53265 13753
13754 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B3-459 62 S4B2-13754 19 -53264 13754
13755 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B3-459 62 S5B3-13755 17 -53263 13755
13756 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B3-459 62 S6B4-13756 16 -53262 13756
13757 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B3-459 62 S7B5-13757 15 -53261 13757
13758 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B3-459 62 S8B6-13758 14 -53260 13758
13759 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B3-459 62 S9B7-13759 13 -53259 13759
13760 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B3-459 62 S10B8-13760 12 -53258 13760
13761 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B3-459 62 S1B9-13761 11 -53257 13761
13762 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B3-459 62 S2B10-13762 10 -53256 13762
13763 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B3-459 62 S3B11-13763 9 -53255 13763
13764 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B3-459 62 S4B12-13764 8 -53254 13764
13765 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B3-459 62 S5B1-13765 7 -53253 13765
13766 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B3-459 62 S6B2-13766 6 -53252 13766
13767 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B3-459 62 S7B3-13767 5 -53251 13767
13768 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B3-459 62 S8B4-13768 4 -53250 13768
13769 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B3-459 62 S9B5-13769 3 -53249 13769
13770 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B3-459 62 S10B6-13770 2 -53248 13770
13771 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B4-460 62 S1B7-13771 1 -53247 13771
13772 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B4-460 62 S2B8-13772 32 -53246 13772
13773 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B4-460 62 S3B9-13773 33 -53245 13773
13774 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B4-460 62 S4B10-13774 34 -53244 13774
13775 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B4-460 62 S5B11-13775 35 -53243 13775
13776 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B4-460 62 S6B12-13776 36 -53242 13776
13777 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B4-460 62 S7B1-13777 37 -53241 13777
13778 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B4-460 62 S8B2-13778 38 -53240 13778
13779 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B4-460 62 S9B3-13779 39 -53239 13779
13780 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B4-460 62 S10B4-13780 40 -53238 13780
13781 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B4-460 62 S1B5-13781 41 -53237 13781
13782 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B4-460 62 S2B6-13782 42 -53236 13782
13783 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B4-460 62 S3B7-13783 43 -53235 13783
13784 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B4-460 62 S4B8-13784 44 -53234 13784
13785 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B4-460 62 S5B9-13785 46 -53233 13785
13786 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B4-460 62 S6B10-13786 47 -53232 13786
13787 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B4-460 62 S7B11-13787 48 -53231 13787
13788 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B4-460 62 S8B12-13788 49 -53230 13788
13789 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B4-460 62 S9B1-13789 50 -53229 13789
13790 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B4-460 62 S10B2-13790 51 -53228 13790
13791 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B4-460 62 S1B3-13791 52 -53227 13791
13792 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B4-460 62 S2B4-13792 53 -53226 13792
13793 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B4-460 62 S3B5-13793 54 -53225 13793
13794 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B4-460 62 S4B6-13794 55 -53224 13794
13795 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B4-460 62 S5B7-13795 56 -53223 13795
13796 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B4-460 62 S6B8-13796 57 -53222 13796
13797 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B4-460 62 S7B9-13797 58 -53221 13797
13798 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B4-460 62 S8B10-13798 59 -53220 13798
13799 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B4-460 62 S9B11-13799 60 -53219 13799
13800 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B4-460 62 S10B12-13800 61 -53218 13800
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13801 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B5-461 38 S1B1-13801 38 -53217 13801
13802 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B5-461 38 S2B2-13802 39 -53216 13802
13803 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B5-461 38 S3B3-13803 40 -53215 13803
13804 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B5-461 38 S4B4-13804 41 -53214 13804
13805 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B5-461 38 S5B5-13805 42 -53213 13805
13806 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B5-461 38 S6B6-13806 43 -53212 13806
13807 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B5-461 38 S7B7-13807 44 -53211 13807
13808 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B5-461 38 S8B8-13808 46 -53210 13808
13809 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B5-461 38 S9B9-13809 47 -53209 13809
13810 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B5-461 38 S10B10-13810 48 -53208 13810
13811 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B5-461 38 S1B11-13811 49 -53207 13811
13812 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B5-461 38 S2B12-13812 50 -53206 13812
13813 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B5-461 38 S3B1-13813 51 -53205 13813
13814 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B5-461 38 S4B2-13814 52 -53204 13814
13815 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B5-461 38 S5B3-13815 53 -53203 13815
13816 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B5-461 38 S6B4-13816 54 -53202 13816
13817 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B5-461 38 S7B5-13817 55 -53201 13817
13818 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B5-461 38 S8B6-13818 56 -53200 13818
13819 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B5-461 38 S9B7-13819 57 -53199 13819
13820 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B5-461 38 S10B8-13820 58 -53198 13820
13821 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B5-461 38 S1B9-13821 59 -53197 13821
13822 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B5-461 38 S2B10-13822 60 -53196 13822
13823 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B5-461 38 S3B11-13823 61 -53195 13823
13824 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B5-461 38 S4B12-13824 62 -53194 13824
13825 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B5-461 38 S5B1-13825 31 -53193 13825
13826 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B5-461 38 S6B2-13826 30 -53192 13826
13827 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B5-461 38 S7B3-13827 29 -53191 13827
13828 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B5-461 38 S8B4-13828 28 -53190 13828
13829 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B5-461 38 S9B5-13829 27 -53189 13829
13830 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B5-461 38 S10B6-13830 26 -53188 13830
13831 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B6-462 38 S1B7-13831 25 -53187 13831
13832 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B6-462 38 S2B8-13832 24 -53186 13832
13833 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B6-462 38 S3B9-13833 23 -53185 13833
13834 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B6-462 38 S4B10-13834 22 -53184 13834
13835 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B6-462 38 S5B11-13835 21 -53183 13835
13836 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B6-462 38 S6B12-13836 20 -53182 13836
13837 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B6-462 38 S7B1-13837 19 -53181 13837
13838 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B6-462 38 S8B2-13838 17 -53180 13838
13839 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B6-462 38 S9B3-13839 16 -53179 13839
13840 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B6-462 38 S10B4-13840 15 -53178 13840
13841 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B6-462 38 S1B5-13841 14 -53177 13841
13842 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B6-462 38 S2B6-13842 13 -53176 13842
13843 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B6-462 38 S3B7-13843 12 -53175 13843
13844 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B6-462 38 S4B8-13844 11 -53174 13844
13845 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B6-462 38 S5B9-13845 10 -53173 13845
13846 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B6-462 38 S6B10-13846 9 -53172 13846
13847 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B6-462 38 S7B11-13847 8 -53171 13847
13848 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B6-462 38 S8B12-13848 7 -53170 13848
13849 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B6-462 38 S9B1-13849 6 -53169 13849
13850 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B6-462 38 S10B2-13850 5 -53168 13850
13851 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B6-462 38 S1B3-13851 4 -53167 13851
13852 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B6-462 38 S2B4-13852 3 -53166 13852
13853 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B6-462 38 S3B5-13853 2 -53165 13853
13854 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B6-462 38 S4B6-13854 1 -53164 13854
13855 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B6-462 38 S5B7-13855 32 -53163 13855
13856 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B6-462 38 S6B8-13856 33 -53162 13856
13857 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B6-462 38 S7B9-13857 34 -53161 13857
13858 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B6-462 38 S8B10-13858 35 -53160 13858
13859 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B6-462 38 S9B11-13859 36 -53159 13859
13860 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B6-462 38 S10B12-13860 37 -53158 13860
13861 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B7-463 42 S1B1-13861 42 -53157 13861
13862 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B7-463 42 S2B2-13862 43 -53156 13862
13863 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B7-463 42 S3B3-13863 44 -53155 13863
13864 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B7-463 42 S4B4-13864 46 -53154 13864
13865 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B7-463 42 S5B5-13865 47 -53153 13865
13866 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B7-463 42 S6B6-13866 48 -53152 13866
13867 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B7-463 42 S7B7-13867 49 -53151 13867
13868 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B7-463 42 S8B8-13868 50 -53150 13868
13869 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B7-463 42 S9B9-13869 51 -53149 13869
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13870 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B7-463 42 S10B10-13870 52 -53148 13870
13871 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B7-463 42 S1B11-13871 53 -53147 13871
13872 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B7-463 42 S2B12-13872 54 -53146 13872
13873 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B7-463 42 S3B1-13873 55 -53145 13873
13874 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B7-463 42 S4B2-13874 56 -53144 13874
13875 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B7-463 42 S5B3-13875 57 -53143 13875
13876 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B7-463 42 S6B4-13876 58 -53142 13876
13877 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B7-463 42 S7B5-13877 59 -53141 13877
13878 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B7-463 42 S8B6-13878 60 -53140 13878
13879 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B7-463 42 S9B7-13879 61 -53139 13879
13880 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B7-463 42 S10B8-13880 62 -53138 13880
13881 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B7-463 42 S1B9-13881 31 -53137 13881
13882 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B7-463 42 S2B10-13882 30 -53136 13882
13883 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B7-463 42 S3B11-13883 29 -53135 13883
13884 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B7-463 42 S4B12-13884 28 -53134 13884
13885 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B7-463 42 S5B1-13885 27 -53133 13885
13886 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B7-463 42 S6B2-13886 26 -53132 13886
13887 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B7-463 42 S7B3-13887 25 -53131 13887
13888 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B7-463 42 S8B4-13888 24 -53130 13888
13889 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B7-463 42 S9B5-13889 23 -53129 13889
13890 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B7-463 42 S10B6-13890 22 -53128 13890
13891 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B8-464 42 S1B7-13891 21 -53127 13891
13892 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B8-464 42 S2B8-13892 20 -53126 13892
13893 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B8-464 42 S3B9-13893 19 -53125 13893
13894 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B8-464 42 S4B10-13894 17 -53124 13894
13895 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B8-464 42 S5B11-13895 16 -53123 13895
13896 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B8-464 42 S6B12-13896 15 -53122 13896
13897 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B8-464 42 S7B1-13897 14 -53121 13897
13898 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B8-464 42 S8B2-13898 13 -53120 13898
13899 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B8-464 42 S9B3-13899 12 -53119 13899
13900 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B8-464 42 S10B4-13900 11 -53118 13900
13901 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B8-464 42 S1B5-13901 10 -53117 13901
13902 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B8-464 42 S2B6-13902 9 -53116 13902
13903 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B8-464 42 S3B7-13903 8 -53115 13903
13904 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B8-464 42 S4B8-13904 7 -53114 13904
13905 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B8-464 42 S5B9-13905 6 -53113 13905
13906 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B8-464 42 S6B10-13906 5 -53112 13906
13907 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B8-464 42 S7B11-13907 4 -53111 13907
13908 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B8-464 42 S8B12-13908 3 -53110 13908
13909 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B8-464 42 S9B1-13909 2 -53109 13909
13910 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B8-464 42 S10B2-13910 1 -53108 13910
13911 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B8-464 42 S1B3-13911 32 -53107 13911
13912 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B8-464 42 S2B4-13912 33 -53106 13912
13913 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B8-464 42 S3B5-13913 34 -53105 13913
13914 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B8-464 42 S4B6-13914 35 -53104 13914
13915 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B8-464 42 S5B7-13915 36 -53103 13915
13916 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B8-464 42 S6B8-13916 37 -53102 13916
13917 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B8-464 42 S7B9-13917 38 -53101 13917
13918 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B8-464 42 S8B10-13918 39 -53100 13918
13919 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B8-464 42 S9B11-13919 40 -53099 13919
13920 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B8-464 42 S10B12-13920 41 -53098 13920
13921 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B9-465 44 S1B1-13921 44 -53097 13921
13922 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B9-465 44 S2B2-13922 46 -53096 13922
13923 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B9-465 44 S3B3-13923 47 -53095 13923
13924 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B9-465 44 S4B4-13924 48 -53094 13924
13925 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B9-465 44 S5B5-13925 49 -53093 13925
13926 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B9-465 44 S6B6-13926 50 -53092 13926
13927 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B9-465 44 S7B7-13927 51 -53091 13927
13928 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B9-465 44 S8B8-13928 52 -53090 13928
13929 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B9-465 44 S9B9-13929 53 -53089 13929
13930 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B9-465 44 S10B10-13930 54 -53088 13930
13931 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B9-465 44 S1B11-13931 55 -53087 13931
13932 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B9-465 44 S2B12-13932 56 -53086 13932
13933 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B9-465 44 S3B1-13933 57 -53085 13933
13934 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B9-465 44 S4B2-13934 58 -53084 13934
13935 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B9-465 44 S5B3-13935 59 -53083 13935
13936 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B9-465 44 S6B4-13936 60 -53082 13936
13937 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B9-465 44 S7B5-13937 61 -53081 13937
13938 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B9-465 44 S8B6-13938 62 -53080 13938
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13939 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B9-465 44 S9B7-13939 31 -53079 13939
13940 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B9-465 44 S10B8-13940 30 -53078 13940
13941 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B9-465 44 S1B9-13941 29 -53077 13941
13942 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B9-465 44 S2B10-13942 28 -53076 13942
13943 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B9-465 44 S3B11-13943 27 -53075 13943
13944 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B9-465 44 S4B12-13944 26 -53074 13944
13945 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B9-465 44 S5B1-13945 25 -53073 13945
13946 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B9-465 44 S6B2-13946 24 -53072 13946
13947 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B9-465 44 S7B3-13947 23 -53071 13947
13948 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B9-465 44 S8B4-13948 22 -53070 13948
13949 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B9-465 44 S9B5-13949 21 -53069 13949
13950 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B9-465 44 S10B6-13950 20 -53068 13950
13951 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B10-466 44 S1B7-13951 19 -53067 13951
13952 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B10-466 44 S2B8-13952 17 -53066 13952
13953 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B10-466 44 S3B9-13953 16 -53065 13953
13954 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B10-466 44 S4B10-13954 15 -53064 13954
13955 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B10-466 44 S5B11-13955 14 -53063 13955
13956 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B10-466 44 S6B12-13956 13 -53062 13956
13957 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B10-466 44 S7B1-13957 12 -53061 13957
13958 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B10-466 44 S8B2-13958 11 -53060 13958
13959 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B10-466 44 S9B3-13959 10 -53059 13959
13960 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B10-466 44 S10B4-13960 9 -53058 13960
13961 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B10-466 44 S1B5-13961 8 -53057 13961
13962 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B10-466 44 S2B6-13962 7 -53056 13962
13963 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B10-466 44 S3B7-13963 6 -53055 13963
13964 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B10-466 44 S4B8-13964 5 -53054 13964
13965 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B10-466 44 S5B9-13965 4 -53053 13965
13966 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B10-466 44 S6B10-13966 3 -53052 13966
13967 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B10-466 44 S7B11-13967 2 -53051 13967
13968 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B10-466 44 S8B12-13968 1 -53050 13968
13969 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B10-466 44 S9B1-13969 32 -53049 13969
13970 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B10-466 44 S10B2-13970 33 -53048 13970
13971 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B10-466 44 S1B3-13971 34 -53047 13971
13972 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B10-466 44 S2B4-13972 35 -53046 13972
13973 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B10-466 44 S3B5-13973 36 -53045 13973
13974 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B10-466 44 S4B6-13974 37 -53044 13974
13975 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B10-466 44 S5B7-13975 38 -53043 13975
13976 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B10-466 44 S6B8-13976 39 -53042 13976
13977 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B10-466 44 S7B9-13977 40 -53041 13977
13978 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B10-466 44 S8B10-13978 41 -53040 13978
13979 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B10-466 44 S9B11-13979 42 -53039 13979
13980 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B10-466 44 S10B12-13980 43 -53038 13980
13981 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B11-467 47 S1B1-13981 47 -53037 13981
13982 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B11-467 47 S2B2-13982 48 -53036 13982
13983 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B11-467 47 S3B3-13983 49 -53035 13983
13984 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B11-467 47 S4B4-13984 50 -53034 13984
13985 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B11-467 47 S5B5-13985 51 -53033 13985
13986 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B11-467 47 S6B6-13986 52 -53032 13986
13987 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B11-467 47 S7B7-13987 53 -53031 13987
13988 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B11-467 47 S8B8-13988 54 -53030 13988
13989 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B11-467 47 S9B9-13989 55 -53029 13989
13990 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B11-467 47 S10B10-13990 56 -53028 13990
13991 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B11-467 47 S1B11-13991 57 -53027 13991
13992 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B11-467 47 S2B12-13992 58 -53026 13992
13993 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B11-467 47 S3B1-13993 59 -53025 13993
13994 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B11-467 47 S4B2-13994 60 -53024 13994
13995 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B11-467 47 S5B3-13995 61 -53023 13995
13996 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B11-467 47 S6B4-13996 62 -53022 13996
13997 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B11-467 47 S7B5-13997 31 -53021 13997
13998 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B11-467 47 S8B6-13998 30 -53020 13998
13999 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B11-467 47 S9B7-13999 29 -53019 13999
14000 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B11-467 47 S10B8-14000 28 -53018 14000
14001 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B11-467 47 S1B9-14001 27 -53017 14001
14002 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B11-467 47 S2B10-14002 26 -53016 14002
14003 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B11-467 47 S3B11-14003 25 -53015 14003
14004 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B11-467 47 S4B12-14004 24 -53014 14004
14005 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B11-467 47 S5B1-14005 23 -53013 14005
14006 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B11-467 47 S6B2-14006 22 -53012 14006
14007 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B11-467 47 S7B3-14007 21 -53011 14007
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14008 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B11-467 47 S8B4-14008 20 -53010 14008
14009 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B11-467 47 S9B5-14009 19 -53009 14009
14010 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B11-467 47 S10B6-14010 17 -53008 14010
14011 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B12-468 47 S1B7-14011 16 -53007 14011
14012 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B12-468 47 S2B8-14012 15 -53006 14012
14013 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B12-468 47 S3B9-14013 14 -53005 14013
14014 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B12-468 47 S4B10-14014 13 -53004 14014
14015 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B12-468 47 S5B11-14015 12 -53003 14015
14016 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B12-468 47 S6B12-14016 11 -53002 14016
14017 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B12-468 47 S7B1-14017 10 -53001 14017
14018 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B12-468 47 S8B2-14018 9 -53000 14018
14019 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B12-468 47 S9B3-14019 8 -52999 14019
14020 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B12-468 47 S10B4-14020 7 -52998 14020
14021 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B12-468 47 S1B5-14021 6 -52997 14021
14022 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B12-468 47 S2B6-14022 5 -52996 14022
14023 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B12-468 47 S3B7-14023 4 -52995 14023
14024 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B12-468 47 S4B8-14024 3 -52994 14024
14025 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B12-468 47 S5B9-14025 2 -52993 14025
14026 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B12-468 47 S6B10-14026 1 -52992 14026
14027 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B12-468 47 S7B11-14027 32 -52991 14027
14028 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B12-468 47 S8B12-14028 33 -52990 14028
14029 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B12-468 47 S9B1-14029 34 -52989 14029
14030 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B12-468 47 S10B2-14030 35 -52988 14030
14031 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B12-468 47 S1B3-14031 36 -52987 14031
14032 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B12-468 47 S2B4-14032 37 -52986 14032
14033 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B12-468 47 S3B5-14033 38 -52985 14033
14034 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B12-468 47 S4B6-14034 39 -52984 14034
14035 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B12-468 47 S5B7-14035 40 -52983 14035
14036 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B12-468 47 S6B8-14036 41 -52982 14036
14037 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B12-468 47 S7B9-14037 42 -52981 14037
14038 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B12-468 47 S8B10-14038 43 -52980 14038
14039 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B12-468 47 S9B11-14039 44 -52979 14039
14040 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S9-39 46 B12-468 47 S10B12-14040 46 -52978 14040
14041 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B1-469 2 S1B1-14041 2 -52977 14041
14042 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B1-469 2 S2B2-14042 1 -52976 14042
14043 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B1-469 2 S3B3-14043 32 -52975 14043
14044 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B1-469 2 S4B4-14044 33 -52974 14044
14045 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B1-469 2 S5B5-14045 34 -52973 14045
14046 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B1-469 2 S6B6-14046 35 -52972 14046
14047 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B1-469 2 S7B7-14047 36 -52971 14047
14048 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B1-469 2 S8B8-14048 37 -52970 14048
14049 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B1-469 2 S9B9-14049 38 -52969 14049
14050 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B1-469 2 S10B10-14050 39 -52968 14050
14051 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B1-469 2 S1B11-14051 40 -52967 14051
14052 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B1-469 2 S2B12-14052 41 -52966 14052
14053 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B1-469 2 S3B1-14053 42 -52965 14053
14054 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B1-469 2 S4B2-14054 43 -52964 14054
14055 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B1-469 2 S5B3-14055 44 -52963 14055
14056 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B1-469 2 S6B4-14056 46 -52962 14056
14057 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B1-469 2 S7B5-14057 47 -52961 14057
14058 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B1-469 2 S8B6-14058 48 -52960 14058
14059 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B1-469 2 S9B7-14059 49 -52959 14059
14060 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B1-469 2 S10B8-14060 50 -52958 14060
14061 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B1-469 2 S1B9-14061 51 -52957 14061
14062 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B1-469 2 S2B10-14062 52 -52956 14062
14063 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B1-469 2 S3B11-14063 53 -52955 14063
14064 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B1-469 2 S4B12-14064 54 -52954 14064
14065 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B1-469 2 S5B1-14065 55 -52953 14065
14066 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B1-469 2 S6B2-14066 56 -52952 14066
14067 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B1-469 2 S7B3-14067 57 -52951 14067
14068 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B1-469 2 S8B4-14068 58 -52950 14068
14069 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B1-469 2 S9B5-14069 59 -52949 14069
14070 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B1-469 2 S10B6-14070 60 -52948 14070
14071 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B2-470 2 S1B7-14071 61 -52947 14071
14072 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B2-470 2 S2B8-14072 62 -52946 14072
14073 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B2-470 2 S3B9-14073 31 -52945 14073
14074 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B2-470 2 S4B10-14074 30 -52944 14074
14075 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B2-470 2 S5B11-14075 29 -52943 14075
14076 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B2-470 2 S6B12-14076 28 -52942 14076
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14077 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B2-470 2 S7B1-14077 27 -52941 14077
14078 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B2-470 2 S8B2-14078 26 -52940 14078
14079 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B2-470 2 S9B3-14079 25 -52939 14079
14080 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B2-470 2 S10B4-14080 24 -52938 14080
14081 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B2-470 2 S1B5-14081 23 -52937 14081
14082 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B2-470 2 S2B6-14082 22 -52936 14082
14083 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B2-470 2 S3B7-14083 21 -52935 14083
14084 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B2-470 2 S4B8-14084 20 -52934 14084
14085 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B2-470 2 S5B9-14085 19 -52933 14085
14086 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B2-470 2 S6B10-14086 17 -52932 14086
14087 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B2-470 2 S7B11-14087 16 -52931 14087
14088 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B2-470 2 S8B12-14088 15 -52930 14088
14089 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B2-470 2 S9B1-14089 14 -52929 14089
14090 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B2-470 2 S10B2-14090 13 -52928 14090
14091 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B2-470 2 S1B3-14091 12 -52927 14091
14092 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B2-470 2 S2B4-14092 11 -52926 14092
14093 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B2-470 2 S3B5-14093 10 -52925 14093
14094 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B2-470 2 S4B6-14094 9 -52924 14094
14095 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B2-470 2 S5B7-14095 8 -52923 14095
14096 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B2-470 2 S6B8-14096 7 -52922 14096
14097 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B2-470 2 S7B9-14097 6 -52921 14097
14098 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B2-470 2 S8B10-14098 5 -52920 14098
14099 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B2-470 2 S9B11-14099 4 -52919 14099
14100 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B2-470 2 S10B12-14100 3 -52918 14100
14101 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B3-471 50 S1B1-14101 50 -52917 14101
14102 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B3-471 50 S2B2-14102 51 -52916 14102
14103 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B3-471 50 S3B3-14103 52 -52915 14103
14104 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B3-471 50 S4B4-14104 53 -52914 14104
14105 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B3-471 50 S5B5-14105 54 -52913 14105
14106 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B3-471 50 S6B6-14106 55 -52912 14106
14107 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B3-471 50 S7B7-14107 56 -52911 14107
14108 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B3-471 50 S8B8-14108 57 -52910 14108
14109 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B3-471 50 S9B9-14109 58 -52909 14109
14110 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B3-471 50 S10B10-14110 59 -52908 14110
14111 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B3-471 50 S1B11-14111 60 -52907 14111
14112 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B3-471 50 S2B12-14112 61 -52906 14112
14113 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B3-471 50 S3B1-14113 62 -52905 14113
14114 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B3-471 50 S4B2-14114 31 -52904 14114
14115 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B3-471 50 S5B3-14115 30 -52903 14115
14116 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B3-471 50 S6B4-14116 29 -52902 14116
14117 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B3-471 50 S7B5-14117 28 -52901 14117
14118 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B3-471 50 S8B6-14118 27 -52900 14118
14119 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B3-471 50 S9B7-14119 26 -52899 14119
14120 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B3-471 50 S10B8-14120 25 -52898 14120
14121 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B3-471 50 S1B9-14121 24 -52897 14121
14122 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B3-471 50 S2B10-14122 23 -52896 14122
14123 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B3-471 50 S3B11-14123 22 -52895 14123
14124 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B3-471 50 S4B12-14124 21 -52894 14124
14125 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B3-471 50 S5B1-14125 20 -52893 14125
14126 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B3-471 50 S6B2-14126 19 -52892 14126
14127 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B3-471 50 S7B3-14127 17 -52891 14127
14128 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B3-471 50 S8B4-14128 16 -52890 14128
14129 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B3-471 50 S9B5-14129 15 -52889 14129
14130 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B3-471 50 S10B6-14130 14 -52888 14130
14131 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B4-472 50 S1B7-14131 13 -52887 14131
14132 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B4-472 50 S2B8-14132 12 -52886 14132
14133 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B4-472 50 S3B9-14133 11 -52885 14133
14134 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B4-472 50 S4B10-14134 10 -52884 14134
14135 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B4-472 50 S5B11-14135 9 -52883 14135
14136 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B4-472 50 S6B12-14136 8 -52882 14136
14137 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B4-472 50 S7B1-14137 7 -52881 14137
14138 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B4-472 50 S8B2-14138 6 -52880 14138
14139 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B4-472 50 S9B3-14139 5 -52879 14139
14140 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B4-472 50 S10B4-14140 4 -52878 14140
14141 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B4-472 50 S1B5-14141 3 -52877 14141
14142 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B4-472 50 S2B6-14142 2 -52876 14142
14143 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B4-472 50 S3B7-14143 1 -52875 14143
14144 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B4-472 50 S4B8-14144 32 -52874 14144
14145 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B4-472 50 S5B9-14145 33 -52873 14145
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14146 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B4-472 50 S6B10-14146 34 -52872 14146
14147 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B4-472 50 S7B11-14147 35 -52871 14147
14148 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B4-472 50 S8B12-14148 36 -52870 14148
14149 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B4-472 50 S9B1-14149 37 -52869 14149
14150 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B4-472 50 S10B2-14150 38 -52868 14150
14151 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B4-472 50 S1B3-14151 39 -52867 14151
14152 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B4-472 50 S2B4-14152 40 -52866 14152
14153 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B4-472 50 S3B5-14153 41 -52865 14153
14154 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B4-472 50 S4B6-14154 42 -52864 14154
14155 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B4-472 50 S5B7-14155 43 -52863 14155
14156 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B4-472 50 S6B8-14156 44 -52862 14156
14157 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B4-472 50 S7B9-14157 46 -52861 14157
14158 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B4-472 50 S8B10-14158 47 -52860 14158
14159 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B4-472 50 S9B11-14159 48 -52859 14159
14160 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B4-472 50 S10B12-14160 49 -52858 14160
14161 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B5-473 42 S1B1-14161 42 -52857 14161
14162 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B5-473 42 S2B2-14162 43 -52856 14162
14163 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B5-473 42 S3B3-14163 44 -52855 14163
14164 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B5-473 42 S4B4-14164 46 -52854 14164
14165 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B5-473 42 S5B5-14165 47 -52853 14165
14166 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B5-473 42 S6B6-14166 48 -52852 14166
14167 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B5-473 42 S7B7-14167 49 -52851 14167
14168 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B5-473 42 S8B8-14168 50 -52850 14168
14169 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B5-473 42 S9B9-14169 51 -52849 14169
14170 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B5-473 42 S10B10-14170 52 -52848 14170
14171 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B5-473 42 S1B11-14171 53 -52847 14171
14172 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B5-473 42 S2B12-14172 54 -52846 14172
14173 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B5-473 42 S3B1-14173 55 -52845 14173
14174 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B5-473 42 S4B2-14174 56 -52844 14174
14175 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B5-473 42 S5B3-14175 57 -52843 14175
14176 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B5-473 42 S6B4-14176 58 -52842 14176
14177 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B5-473 42 S7B5-14177 59 -52841 14177
14178 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B5-473 42 S8B6-14178 60 -52840 14178
14179 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B5-473 42 S9B7-14179 61 -52839 14179
14180 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B5-473 42 S10B8-14180 62 -52838 14180
14181 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B5-473 42 S1B9-14181 31 -52837 14181
14182 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B5-473 42 S2B10-14182 30 -52836 14182
14183 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B5-473 42 S3B11-14183 29 -52835 14183
14184 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B5-473 42 S4B12-14184 28 -52834 14184
14185 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B5-473 42 S5B1-14185 27 -52833 14185
14186 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B5-473 42 S6B2-14186 26 -52832 14186
14187 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B5-473 42 S7B3-14187 25 -52831 14187
14188 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B5-473 42 S8B4-14188 24 -52830 14188
14189 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B5-473 42 S9B5-14189 23 -52829 14189
14190 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B5-473 42 S10B6-14190 22 -52828 14190
14191 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B6-474 42 S1B7-14191 21 -52827 14191
14192 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B6-474 42 S2B8-14192 20 -52826 14192
14193 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B6-474 42 S3B9-14193 19 -52825 14193
14194 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B6-474 42 S4B10-14194 17 -52824 14194
14195 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B6-474 42 S5B11-14195 16 -52823 14195
14196 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B6-474 42 S6B12-14196 15 -52822 14196
14197 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B6-474 42 S7B1-14197 14 -52821 14197
14198 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B6-474 42 S8B2-14198 13 -52820 14198
14199 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B6-474 42 S9B3-14199 12 -52819 14199
14200 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B6-474 42 S10B4-14200 11 -52818 14200
14201 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B6-474 42 S1B5-14201 10 -52817 14201
14202 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B6-474 42 S2B6-14202 9 -52816 14202
14203 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B6-474 42 S3B7-14203 8 -52815 14203
14204 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B6-474 42 S4B8-14204 7 -52814 14204
14205 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B6-474 42 S5B9-14205 6 -52813 14205
14206 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B6-474 42 S6B10-14206 5 -52812 14206
14207 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B6-474 42 S7B11-14207 4 -52811 14207
14208 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B6-474 42 S8B12-14208 3 -52810 14208
14209 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B6-474 42 S9B1-14209 2 -52809 14209
14210 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B6-474 42 S10B2-14210 1 -52808 14210
14211 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B6-474 42 S1B3-14211 32 -52807 14211
14212 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B6-474 42 S2B4-14212 33 -52806 14212
14213 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B6-474 42 S3B5-14213 34 -52805 14213
14214 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B6-474 42 S4B6-14214 35 -52804 14214
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14215 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B6-474 42 S5B7-14215 36 -52803 14215
14216 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B6-474 42 S6B8-14216 37 -52802 14216
14217 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B6-474 42 S7B9-14217 38 -52801 14217
14218 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B6-474 42 S8B10-14218 39 -52800 14218
14219 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B6-474 42 S9B11-14219 40 -52799 14219
14220 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B6-474 42 S10B12-14220 41 -52798 14220
14221 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B7-475 38 S1B1-14221 38 -52797 14221
14222 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B7-475 38 S2B2-14222 39 -52796 14222
14223 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B7-475 38 S3B3-14223 40 -52795 14223
14224 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B7-475 38 S4B4-14224 41 -52794 14224
14225 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B7-475 38 S5B5-14225 42 -52793 14225
14226 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B7-475 38 S6B6-14226 43 -52792 14226
14227 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B7-475 38 S7B7-14227 44 -52791 14227
14228 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B7-475 38 S8B8-14228 46 -52790 14228
14229 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B7-475 38 S9B9-14229 47 -52789 14229
14230 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B7-475 38 S10B10-14230 48 -52788 14230
14231 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B7-475 38 S1B11-14231 49 -52787 14231
14232 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B7-475 38 S2B12-14232 50 -52786 14232
14233 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B7-475 38 S3B1-14233 51 -52785 14233
14234 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B7-475 38 S4B2-14234 52 -52784 14234
14235 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B7-475 38 S5B3-14235 53 -52783 14235
14236 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B7-475 38 S6B4-14236 54 -52782 14236
14237 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B7-475 38 S7B5-14237 55 -52781 14237
14238 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B7-475 38 S8B6-14238 56 -52780 14238
14239 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B7-475 38 S9B7-14239 57 -52779 14239
14240 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B7-475 38 S10B8-14240 58 -52778 14240
14241 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B7-475 38 S1B9-14241 59 -52777 14241
14242 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B7-475 38 S2B10-14242 60 -52776 14242
14243 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B7-475 38 S3B11-14243 61 -52775 14243
14244 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B7-475 38 S4B12-14244 62 -52774 14244
14245 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B7-475 38 S5B1-14245 31 -52773 14245
14246 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B7-475 38 S6B2-14246 30 -52772 14246
14247 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B7-475 38 S7B3-14247 29 -52771 14247
14248 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B7-475 38 S8B4-14248 28 -52770 14248
14249 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B7-475 38 S9B5-14249 27 -52769 14249
14250 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B7-475 38 S10B6-14250 26 -52768 14250
14251 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B8-476 38 S1B7-14251 25 -52767 14251
14252 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B8-476 38 S2B8-14252 24 -52766 14252
14253 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B8-476 38 S3B9-14253 23 -52765 14253
14254 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B8-476 38 S4B10-14254 22 -52764 14254
14255 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B8-476 38 S5B11-14255 21 -52763 14255
14256 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B8-476 38 S6B12-14256 20 -52762 14256
14257 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B8-476 38 S7B1-14257 19 -52761 14257
14258 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B8-476 38 S8B2-14258 17 -52760 14258
14259 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B8-476 38 S9B3-14259 16 -52759 14259
14260 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B8-476 38 S10B4-14260 15 -52758 14260
14261 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B8-476 38 S1B5-14261 14 -52757 14261
14262 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B8-476 38 S2B6-14262 13 -52756 14262
14263 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B8-476 38 S3B7-14263 12 -52755 14263
14264 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B8-476 38 S4B8-14264 11 -52754 14264
14265 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B8-476 38 S5B9-14265 10 -52753 14265
14266 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B8-476 38 S6B10-14266 9 -52752 14266
14267 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B8-476 38 S7B11-14267 8 -52751 14267
14268 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B8-476 38 S8B12-14268 7 -52750 14268
14269 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B8-476 38 S9B1-14269 6 -52749 14269
14270 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B8-476 38 S10B2-14270 5 -52748 14270
14271 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B8-476 38 S1B3-14271 4 -52747 14271
14272 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B8-476 38 S2B4-14272 3 -52746 14272
14273 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B8-476 38 S3B5-14273 2 -52745 14273
14274 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B8-476 38 S4B6-14274 1 -52744 14274
14275 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B8-476 38 S5B7-14275 32 -52743 14275
14276 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B8-476 38 S6B8-14276 33 -52742 14276
14277 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B8-476 38 S7B9-14277 34 -52741 14277
14278 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B8-476 38 S8B10-14278 35 -52740 14278
14279 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B8-476 38 S9B11-14279 36 -52739 14279
14280 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B8-476 38 S10B12-14280 37 -52738 14280
14281 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B9-477 32 S1B1-14281 32 -52737 14281
14282 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B9-477 32 S2B2-14282 33 -52736 14282
14283 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B9-477 32 S3B3-14283 34 -52735 14283
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14284 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B9-477 32 S4B4-14284 35 -52734 14284
14285 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B9-477 32 S5B5-14285 36 -52733 14285
14286 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B9-477 32 S6B6-14286 37 -52732 14286
14287 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B9-477 32 S7B7-14287 38 -52731 14287
14288 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B9-477 32 S8B8-14288 39 -52730 14288
14289 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B9-477 32 S9B9-14289 40 -52729 14289
14290 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B9-477 32 S10B10-14290 41 -52728 14290
14291 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B9-477 32 S1B11-14291 42 -52727 14291
14292 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B9-477 32 S2B12-14292 43 -52726 14292
14293 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B9-477 32 S3B1-14293 44 -52725 14293
14294 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B9-477 32 S4B2-14294 46 -52724 14294
14295 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B9-477 32 S5B3-14295 47 -52723 14295
14296 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B9-477 32 S6B4-14296 48 -52722 14296
14297 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B9-477 32 S7B5-14297 49 -52721 14297
14298 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B9-477 32 S8B6-14298 50 -52720 14298
14299 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B9-477 32 S9B7-14299 51 -52719 14299
14300 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B9-477 32 S10B8-14300 52 -52718 14300
14301 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B9-477 32 S1B9-14301 53 -52717 14301
14302 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B9-477 32 S2B10-14302 54 -52716 14302
14303 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B9-477 32 S3B11-14303 55 -52715 14303
14304 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B9-477 32 S4B12-14304 56 -52714 14304
14305 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B9-477 32 S5B1-14305 57 -52713 14305
14306 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B9-477 32 S6B2-14306 58 -52712 14306
14307 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B9-477 32 S7B3-14307 59 -52711 14307
14308 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B9-477 32 S8B4-14308 60 -52710 14308
14309 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B9-477 32 S9B5-14309 61 -52709 14309
14310 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B9-477 32 S10B6-14310 62 -52708 14310
14311 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B10-478 32 S1B7-14311 31 -52707 14311
14312 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B10-478 32 S2B8-14312 30 -52706 14312
14313 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B10-478 32 S3B9-14313 29 -52705 14313
14314 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B10-478 32 S4B10-14314 28 -52704 14314
14315 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B10-478 32 S5B11-14315 27 -52703 14315
14316 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B10-478 32 S6B12-14316 26 -52702 14316
14317 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B10-478 32 S7B1-14317 25 -52701 14317
14318 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B10-478 32 S8B2-14318 24 -52700 14318
14319 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B10-478 32 S9B3-14319 23 -52699 14319
14320 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B10-478 32 S10B4-14320 22 -52698 14320
14321 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B10-478 32 S1B5-14321 21 -52697 14321
14322 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B10-478 32 S2B6-14322 20 -52696 14322
14323 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B10-478 32 S3B7-14323 19 -52695 14323
14324 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B10-478 32 S4B8-14324 17 -52694 14324
14325 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B10-478 32 S5B9-14325 16 -52693 14325
14326 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B10-478 32 S6B10-14326 15 -52692 14326
14327 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B10-478 32 S7B11-14327 14 -52691 14327
14328 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B10-478 32 S8B12-14328 13 -52690 14328
14329 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B10-478 32 S9B1-14329 12 -52689 14329
14330 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B10-478 32 S10B2-14330 11 -52688 14330
14331 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B10-478 32 S1B3-14331 10 -52687 14331
14332 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B10-478 32 S2B4-14332 9 -52686 14332
14333 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B10-478 32 S3B5-14333 8 -52685 14333
14334 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B10-478 32 S4B6-14334 7 -52684 14334
14335 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B10-478 32 S5B7-14335 6 -52683 14335
14336 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B10-478 32 S6B8-14336 5 -52682 14336
14337 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B10-478 32 S7B9-14337 4 -52681 14337
14338 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B10-478 32 S8B10-14338 3 -52680 14338
14339 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B10-478 32 S9B11-14339 2 -52679 14339
14340 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B10-478 32 S10B12-14340 1 -52678 14340
14341 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B11-479 35 S1B1-14341 35 -52677 14341
14342 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B11-479 35 S2B2-14342 36 -52676 14342
14343 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B11-479 35 S3B3-14343 37 -52675 14343
14344 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B11-479 35 S4B4-14344 38 -52674 14344
14345 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B11-479 35 S5B5-14345 39 -52673 14345
14346 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B11-479 35 S6B6-14346 40 -52672 14346
14347 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B11-479 35 S7B7-14347 41 -52671 14347
14348 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B11-479 35 S8B8-14348 42 -52670 14348
14349 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B11-479 35 S9B9-14349 43 -52669 14349
14350 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B11-479 35 S10B10-14350 44 -52668 14350
14351 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B11-479 35 S1B11-14351 46 -52667 14351
14352 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B11-479 35 S2B12-14352 47 -52666 14352
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14353 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B11-479 35 S3B1-14353 48 -52665 14353
14354 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B11-479 35 S4B2-14354 49 -52664 14354
14355 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B11-479 35 S5B3-14355 50 -52663 14355
14356 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B11-479 35 S6B4-14356 51 -52662 14356
14357 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B11-479 35 S7B5-14357 52 -52661 14357
14358 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B11-479 35 S8B6-14358 53 -52660 14358
14359 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B11-479 35 S9B7-14359 54 -52659 14359
14360 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B11-479 35 S10B8-14360 55 -52658 14360
14361 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B11-479 35 S1B9-14361 56 -52657 14361
14362 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B11-479 35 S2B10-14362 57 -52656 14362
14363 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B11-479 35 S3B11-14363 58 -52655 14363
14364 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B11-479 35 S4B12-14364 59 -52654 14364
14365 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B11-479 35 S5B1-14365 60 -52653 14365
14366 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B11-479 35 S6B2-14366 61 -52652 14366
14367 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B11-479 35 S7B3-14367 62 -52651 14367
14368 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B11-479 35 S8B4-14368 31 -52650 14368
14369 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B11-479 35 S9B5-14369 30 -52649 14369
14370 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B11-479 35 S10B6-14370 29 -52648 14370
14371 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B12-480 35 S1B7-14371 28 -52647 14371
14372 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B12-480 35 S2B8-14372 27 -52646 14372
14373 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B12-480 35 S3B9-14373 26 -52645 14373
14374 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B12-480 35 S4B10-14374 25 -52644 14374
14375 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B12-480 35 S5B11-14375 24 -52643 14375
14376 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B12-480 35 S6B12-14376 23 -52642 14376
14377 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B12-480 35 S7B1-14377 22 -52641 14377
14378 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B12-480 35 S8B2-14378 21 -52640 14378
14379 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B12-480 35 S9B3-14379 20 -52639 14379
14380 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B12-480 35 S10B4-14380 19 -52638 14380
14381 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B12-480 35 S1B5-14381 17 -52637 14381
14382 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B12-480 35 S2B6-14382 16 -52636 14382
14383 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B12-480 35 S3B7-14383 15 -52635 14383
14384 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B12-480 35 S4B8-14384 14 -52634 14384
14385 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B12-480 35 S5B9-14385 13 -52633 14385
14386 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B12-480 35 S6B10-14386 12 -52632 14386
14387 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B12-480 35 S7B11-14387 11 -52631 14387
14388 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B12-480 35 S8B12-14388 10 -52630 14388
14389 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B12-480 35 S9B1-14389 9 -52629 14389
14390 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B12-480 35 S10B2-14390 8 -52628 14390
14391 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B12-480 35 S1B3-14391 7 -52627 14391
14392 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B12-480 35 S2B4-14392 6 -52626 14392
14393 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B12-480 35 S3B5-14393 5 -52625 14393
14394 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B12-480 35 S4B6-14394 4 -52624 14394
14395 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B12-480 35 S5B7-14395 3 -52623 14395
14396 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B12-480 35 S6B8-14396 2 -52622 14396
14397 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B12-480 35 S7B9-14397 1 -52621 14397
14398 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B12-480 35 S8B10-14398 32 -52620 14398
14399 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B12-480 35 S9B11-14399 33 -52619 14399
14400 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S10-40 34 B12-480 35 S10B12-14400 34 -52618 14400
14401 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B1-481 4 S1B1-14401 4 -52617 14401
14402 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B1-481 4 S2B2-14402 3 -52616 14402
14403 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B1-481 4 S3B3-14403 2 -52615 14403
14404 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B1-481 4 S4B4-14404 1 -52614 14404
14405 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B1-481 4 S5B5-14405 32 -52613 14405
14406 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B1-481 4 S6B6-14406 33 -52612 14406
14407 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B1-481 4 S7B7-14407 34 -52611 14407
14408 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B1-481 4 S8B8-14408 35 -52610 14408
14409 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B1-481 4 S9B9-14409 36 -52609 14409
14410 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B1-481 4 S10B10-14410 37 -52608 14410
14411 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B1-481 4 S1B11-14411 38 -52607 14411
14412 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B1-481 4 S2B12-14412 39 -52606 14412
14413 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B1-481 4 S3B1-14413 40 -52605 14413
14414 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B1-481 4 S4B2-14414 41 -52604 14414
14415 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B1-481 4 S5B3-14415 42 -52603 14415
14416 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B1-481 4 S6B4-14416 43 -52602 14416
14417 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B1-481 4 S7B5-14417 44 -52601 14417
14418 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B1-481 4 S8B6-14418 46 -52600 14418
14419 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B1-481 4 S9B7-14419 47 -52599 14419
14420 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B1-481 4 S10B8-14420 48 -52598 14420
14421 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B1-481 4 S1B9-14421 49 -52597 14421
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14422 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B1-481 4 S2B10-14422 50 -52596 14422
14423 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B1-481 4 S3B11-14423 51 -52595 14423
14424 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B1-481 4 S4B12-14424 52 -52594 14424
14425 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B1-481 4 S5B1-14425 53 -52593 14425
14426 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B1-481 4 S6B2-14426 54 -52592 14426
14427 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B1-481 4 S7B3-14427 55 -52591 14427
14428 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B1-481 4 S8B4-14428 56 -52590 14428
14429 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B1-481 4 S9B5-14429 57 -52589 14429
14430 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B1-481 4 S10B6-14430 58 -52588 14430
14431 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B2-482 4 S1B7-14431 59 -52587 14431
14432 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B2-482 4 S2B8-14432 60 -52586 14432
14433 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B2-482 4 S3B9-14433 61 -52585 14433
14434 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B2-482 4 S4B10-14434 62 -52584 14434
14435 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B2-482 4 S5B11-14435 31 -52583 14435
14436 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B2-482 4 S6B12-14436 30 -52582 14436
14437 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B2-482 4 S7B1-14437 29 -52581 14437
14438 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B2-482 4 S8B2-14438 28 -52580 14438
14439 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B2-482 4 S9B3-14439 27 -52579 14439
14440 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B2-482 4 S10B4-14440 26 -52578 14440
14441 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B2-482 4 S1B5-14441 25 -52577 14441
14442 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B2-482 4 S2B6-14442 24 -52576 14442
14443 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B2-482 4 S3B7-14443 23 -52575 14443
14444 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B2-482 4 S4B8-14444 22 -52574 14444
14445 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B2-482 4 S5B9-14445 21 -52573 14445
14446 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B2-482 4 S6B10-14446 20 -52572 14446
14447 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B2-482 4 S7B11-14447 19 -52571 14447
14448 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B2-482 4 S8B12-14448 17 -52570 14448
14449 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B2-482 4 S9B1-14449 16 -52569 14449
14450 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B2-482 4 S10B2-14450 15 -52568 14450
14451 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B2-482 4 S1B3-14451 14 -52567 14451
14452 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B2-482 4 S2B4-14452 13 -52566 14452
14453 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B2-482 4 S3B5-14453 12 -52565 14453
14454 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B2-482 4 S4B6-14454 11 -52564 14454
14455 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B2-482 4 S5B7-14455 10 -52563 14455
14456 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B2-482 4 S6B8-14456 9 -52562 14456
14457 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B2-482 4 S7B9-14457 8 -52561 14457
14458 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B2-482 4 S8B10-14458 7 -52560 14458
14459 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B2-482 4 S9B11-14459 6 -52559 14459
14460 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B2-482 4 S10B12-14460 5 -52558 14460
14461 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B3-483 52 S1B1-14461 52 -52557 14461
14462 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B3-483 52 S2B2-14462 53 -52556 14462
14463 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B3-483 52 S3B3-14463 54 -52555 14463
14464 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B3-483 52 S4B4-14464 55 -52554 14464
14465 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B3-483 52 S5B5-14465 56 -52553 14465
14466 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B3-483 52 S6B6-14466 57 -52552 14466
14467 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B3-483 52 S7B7-14467 58 -52551 14467
14468 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B3-483 52 S8B8-14468 59 -52550 14468
14469 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B3-483 52 S9B9-14469 60 -52549 14469
14470 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B3-483 52 S10B10-14470 61 -52548 14470
14471 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B3-483 52 S1B11-14471 62 -52547 14471
14472 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B3-483 52 S2B12-14472 31 -52546 14472
14473 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B3-483 52 S3B1-14473 30 -52545 14473
14474 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B3-483 52 S4B2-14474 29 -52544 14474
14475 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B3-483 52 S5B3-14475 28 -52543 14475
14476 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B3-483 52 S6B4-14476 27 -52542 14476
14477 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B3-483 52 S7B5-14477 26 -52541 14477
14478 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B3-483 52 S8B6-14478 25 -52540 14478
14479 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B3-483 52 S9B7-14479 24 -52539 14479
14480 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B3-483 52 S10B8-14480 23 -52538 14480
14481 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B3-483 52 S1B9-14481 22 -52537 14481
14482 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B3-483 52 S2B10-14482 21 -52536 14482
14483 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B3-483 52 S3B11-14483 20 -52535 14483
14484 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B3-483 52 S4B12-14484 19 -52534 14484
14485 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B3-483 52 S5B1-14485 17 -52533 14485
14486 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B3-483 52 S6B2-14486 16 -52532 14486
14487 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B3-483 52 S7B3-14487 15 -52531 14487
14488 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B3-483 52 S8B4-14488 14 -52530 14488
14489 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B3-483 52 S9B5-14489 13 -52529 14489
14490 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B3-483 52 S10B6-14490 12 -52528 14490
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14491 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B4-484 52 S1B7-14491 11 -52527 14491
14492 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B4-484 52 S2B8-14492 10 -52526 14492
14493 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B4-484 52 S3B9-14493 9 -52525 14493
14494 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B4-484 52 S4B10-14494 8 -52524 14494
14495 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B4-484 52 S5B11-14495 7 -52523 14495
14496 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B4-484 52 S6B12-14496 6 -52522 14496
14497 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B4-484 52 S7B1-14497 5 -52521 14497
14498 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B4-484 52 S8B2-14498 4 -52520 14498
14499 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B4-484 52 S9B3-14499 3 -52519 14499
14500 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B4-484 52 S10B4-14500 2 -52518 14500
14501 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B4-484 52 S1B5-14501 1 -52517 14501
14502 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B4-484 52 S2B6-14502 32 -52516 14502
14503 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B4-484 52 S3B7-14503 33 -52515 14503
14504 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B4-484 52 S4B8-14504 34 -52514 14504
14505 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B4-484 52 S5B9-14505 35 -52513 14505
14506 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B4-484 52 S6B10-14506 36 -52512 14506
14507 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B4-484 52 S7B11-14507 37 -52511 14507
14508 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B4-484 52 S8B12-14508 38 -52510 14508
14509 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B4-484 52 S9B1-14509 39 -52509 14509
14510 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B4-484 52 S10B2-14510 40 -52508 14510
14511 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B4-484 52 S1B3-14511 41 -52507 14511
14512 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B4-484 52 S2B4-14512 42 -52506 14512
14513 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B4-484 52 S3B5-14513 43 -52505 14513
14514 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B4-484 52 S4B6-14514 44 -52504 14514
14515 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B4-484 52 S5B7-14515 46 -52503 14515
14516 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B4-484 52 S6B8-14516 47 -52502 14516
14517 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B4-484 52 S7B9-14517 48 -52501 14517
14518 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B4-484 52 S8B10-14518 49 -52500 14518
14519 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B4-484 52 S9B11-14519 50 -52499 14519
14520 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B4-484 52 S10B12-14520 51 -52498 14520
14521 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B5-485 44 S1B1-14521 44 -52497 14521
14522 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B5-485 44 S2B2-14522 46 -52496 14522
14523 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B5-485 44 S3B3-14523 47 -52495 14523
14524 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B5-485 44 S4B4-14524 48 -52494 14524
14525 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B5-485 44 S5B5-14525 49 -52493 14525
14526 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B5-485 44 S6B6-14526 50 -52492 14526
14527 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B5-485 44 S7B7-14527 51 -52491 14527
14528 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B5-485 44 S8B8-14528 52 -52490 14528
14529 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B5-485 44 S9B9-14529 53 -52489 14529
14530 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B5-485 44 S10B10-14530 54 -52488 14530
14531 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B5-485 44 S1B11-14531 55 -52487 14531
14532 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B5-485 44 S2B12-14532 56 -52486 14532
14533 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B5-485 44 S3B1-14533 57 -52485 14533
14534 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B5-485 44 S4B2-14534 58 -52484 14534
14535 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B5-485 44 S5B3-14535 59 -52483 14535
14536 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B5-485 44 S6B4-14536 60 -52482 14536
14537 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B5-485 44 S7B5-14537 61 -52481 14537
14538 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B5-485 44 S8B6-14538 62 -52480 14538
14539 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B5-485 44 S9B7-14539 31 -52479 14539
14540 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B5-485 44 S10B8-14540 30 -52478 14540
14541 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B5-485 44 S1B9-14541 29 -52477 14541
14542 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B5-485 44 S2B10-14542 28 -52476 14542
14543 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B5-485 44 S3B11-14543 27 -52475 14543
14544 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B5-485 44 S4B12-14544 26 -52474 14544
14545 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B5-485 44 S5B1-14545 25 -52473 14545
14546 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B5-485 44 S6B2-14546 24 -52472 14546
14547 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B5-485 44 S7B3-14547 23 -52471 14547
14548 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B5-485 44 S8B4-14548 22 -52470 14548
14549 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B5-485 44 S9B5-14549 21 -52469 14549
14550 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B5-485 44 S10B6-14550 20 -52468 14550
14551 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B6-486 44 S1B7-14551 19 -52467 14551
14552 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B6-486 44 S2B8-14552 17 -52466 14552
14553 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B6-486 44 S3B9-14553 16 -52465 14553
14554 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B6-486 44 S4B10-14554 15 -52464 14554
14555 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B6-486 44 S5B11-14555 14 -52463 14555
14556 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B6-486 44 S6B12-14556 13 -52462 14556
14557 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B6-486 44 S7B1-14557 12 -52461 14557
14558 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B6-486 44 S8B2-14558 11 -52460 14558
14559 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B6-486 44 S9B3-14559 10 -52459 14559
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14560 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B6-486 44 S10B4-14560 9 -52458 14560
14561 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B6-486 44 S1B5-14561 8 -52457 14561
14562 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B6-486 44 S2B6-14562 7 -52456 14562
14563 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B6-486 44 S3B7-14563 6 -52455 14563
14564 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B6-486 44 S4B8-14564 5 -52454 14564
14565 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B6-486 44 S5B9-14565 4 -52453 14565
14566 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B6-486 44 S6B10-14566 3 -52452 14566
14567 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B6-486 44 S7B11-14567 2 -52451 14567
14568 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B6-486 44 S8B12-14568 1 -52450 14568
14569 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B6-486 44 S9B1-14569 32 -52449 14569
14570 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B6-486 44 S10B2-14570 33 -52448 14570
14571 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B6-486 44 S1B3-14571 34 -52447 14571
14572 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B6-486 44 S2B4-14572 35 -52446 14572
14573 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B6-486 44 S3B5-14573 36 -52445 14573
14574 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B6-486 44 S4B6-14574 37 -52444 14574
14575 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B6-486 44 S5B7-14575 38 -52443 14575
14576 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B6-486 44 S6B8-14576 39 -52442 14576
14577 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B6-486 44 S7B9-14577 40 -52441 14577
14578 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B6-486 44 S8B10-14578 41 -52440 14578
14579 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B6-486 44 S9B11-14579 42 -52439 14579
14580 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B6-486 44 S10B12-14580 43 -52438 14580
14581 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B7-487 32 S1B1-14581 32 -52437 14581
14582 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B7-487 32 S2B2-14582 33 -52436 14582
14583 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B7-487 32 S3B3-14583 34 -52435 14583
14584 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B7-487 32 S4B4-14584 35 -52434 14584
14585 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B7-487 32 S5B5-14585 36 -52433 14585
14586 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B7-487 32 S6B6-14586 37 -52432 14586
14587 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B7-487 32 S7B7-14587 38 -52431 14587
14588 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B7-487 32 S8B8-14588 39 -52430 14588
14589 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B7-487 32 S9B9-14589 40 -52429 14589
14590 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B7-487 32 S10B10-14590 41 -52428 14590
14591 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B7-487 32 S1B11-14591 42 -52427 14591
14592 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B7-487 32 S2B12-14592 43 -52426 14592
14593 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B7-487 32 S3B1-14593 44 -52425 14593
14594 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B7-487 32 S4B2-14594 46 -52424 14594
14595 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B7-487 32 S5B3-14595 47 -52423 14595
14596 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B7-487 32 S6B4-14596 48 -52422 14596
14597 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B7-487 32 S7B5-14597 49 -52421 14597
14598 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B7-487 32 S8B6-14598 50 -52420 14598
14599 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B7-487 32 S9B7-14599 51 -52419 14599
14600 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B7-487 32 S10B8-14600 52 -52418 14600
14601 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B7-487 32 S1B9-14601 53 -52417 14601
14602 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B7-487 32 S2B10-14602 54 -52416 14602
14603 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B7-487 32 S3B11-14603 55 -52415 14603
14604 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B7-487 32 S4B12-14604 56 -52414 14604
14605 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B7-487 32 S5B1-14605 57 -52413 14605
14606 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B7-487 32 S6B2-14606 58 -52412 14606
14607 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B7-487 32 S7B3-14607 59 -52411 14607
14608 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B7-487 32 S8B4-14608 60 -52410 14608
14609 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B7-487 32 S9B5-14609 61 -52409 14609
14610 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B7-487 32 S10B6-14610 62 -52408 14610
14611 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B8-488 32 S1B7-14611 31 -52407 14611
14612 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B8-488 32 S2B8-14612 30 -52406 14612
14613 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B8-488 32 S3B9-14613 29 -52405 14613
14614 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B8-488 32 S4B10-14614 28 -52404 14614
14615 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B8-488 32 S5B11-14615 27 -52403 14615
14616 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B8-488 32 S6B12-14616 26 -52402 14616
14617 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B8-488 32 S7B1-14617 25 -52401 14617
14618 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B8-488 32 S8B2-14618 24 -52400 14618
14619 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B8-488 32 S9B3-14619 23 -52399 14619
14620 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B8-488 32 S10B4-14620 22 -52398 14620
14621 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B8-488 32 S1B5-14621 21 -52397 14621
14622 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B8-488 32 S2B6-14622 20 -52396 14622
14623 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B8-488 32 S3B7-14623 19 -52395 14623
14624 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B8-488 32 S4B8-14624 17 -52394 14624
14625 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B8-488 32 S5B9-14625 16 -52393 14625
14626 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B8-488 32 S6B10-14626 15 -52392 14626
14627 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B8-488 32 S7B11-14627 14 -52391 14627
14628 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B8-488 32 S8B12-14628 13 -52390 14628
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14629 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B8-488 32 S9B1-14629 12 -52389 14629
14630 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B8-488 32 S10B2-14630 11 -52388 14630
14631 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B8-488 32 S1B3-14631 10 -52387 14631
14632 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B8-488 32 S2B4-14632 9 -52386 14632
14633 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B8-488 32 S3B5-14633 8 -52385 14633
14634 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B8-488 32 S4B6-14634 7 -52384 14634
14635 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B8-488 32 S5B7-14635 6 -52383 14635
14636 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B8-488 32 S6B8-14636 5 -52382 14636
14637 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B8-488 32 S7B9-14637 4 -52381 14637
14638 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B8-488 32 S8B10-14638 3 -52380 14638
14639 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B8-488 32 S9B11-14639 2 -52379 14639
14640 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B8-488 32 S10B12-14640 1 -52378 14640
14641 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B9-489 38 S1B1-14641 38 -52377 14641
14642 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B9-489 38 S2B2-14642 39 -52376 14642
14643 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B9-489 38 S3B3-14643 40 -52375 14643
14644 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B9-489 38 S4B4-14644 41 -52374 14644
14645 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B9-489 38 S5B5-14645 42 -52373 14645
14646 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B9-489 38 S6B6-14646 43 -52372 14646
14647 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B9-489 38 S7B7-14647 44 -52371 14647
14648 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B9-489 38 S8B8-14648 46 -52370 14648
14649 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B9-489 38 S9B9-14649 47 -52369 14649
14650 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B9-489 38 S10B10-14650 48 -52368 14650
14651 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B9-489 38 S1B11-14651 49 -52367 14651
14652 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B9-489 38 S2B12-14652 50 -52366 14652
14653 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B9-489 38 S3B1-14653 51 -52365 14653
14654 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B9-489 38 S4B2-14654 52 -52364 14654
14655 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B9-489 38 S5B3-14655 53 -52363 14655
14656 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B9-489 38 S6B4-14656 54 -52362 14656
14657 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B9-489 38 S7B5-14657 55 -52361 14657
14658 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B9-489 38 S8B6-14658 56 -52360 14658
14659 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B9-489 38 S9B7-14659 57 -52359 14659
14660 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B9-489 38 S10B8-14660 58 -52358 14660
14661 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B9-489 38 S1B9-14661 59 -52357 14661
14662 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B9-489 38 S2B10-14662 60 -52356 14662
14663 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B9-489 38 S3B11-14663 61 -52355 14663
14664 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B9-489 38 S4B12-14664 62 -52354 14664
14665 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B9-489 38 S5B1-14665 31 -52353 14665
14666 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B9-489 38 S6B2-14666 30 -52352 14666
14667 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B9-489 38 S7B3-14667 29 -52351 14667
14668 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B9-489 38 S8B4-14668 28 -52350 14668
14669 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B9-489 38 S9B5-14669 27 -52349 14669
14670 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B9-489 38 S10B6-14670 26 -52348 14670
14671 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B10-490 38 S1B7-14671 25 -52347 14671
14672 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B10-490 38 S2B8-14672 24 -52346 14672
14673 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B10-490 38 S3B9-14673 23 -52345 14673
14674 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B10-490 38 S4B10-14674 22 -52344 14674
14675 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B10-490 38 S5B11-14675 21 -52343 14675
14676 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B10-490 38 S6B12-14676 20 -52342 14676
14677 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B10-490 38 S7B1-14677 19 -52341 14677
14678 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B10-490 38 S8B2-14678 17 -52340 14678
14679 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B10-490 38 S9B3-14679 16 -52339 14679
14680 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B10-490 38 S10B4-14680 15 -52338 14680
14681 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B10-490 38 S1B5-14681 14 -52337 14681
14682 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B10-490 38 S2B6-14682 13 -52336 14682
14683 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B10-490 38 S3B7-14683 12 -52335 14683
14684 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B10-490 38 S4B8-14684 11 -52334 14684
14685 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B10-490 38 S5B9-14685 10 -52333 14685
14686 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B10-490 38 S6B10-14686 9 -52332 14686
14687 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B10-490 38 S7B11-14687 8 -52331 14687
14688 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B10-490 38 S8B12-14688 7 -52330 14688
14689 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B10-490 38 S9B1-14689 6 -52329 14689
14690 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B10-490 38 S10B2-14690 5 -52328 14690
14691 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B10-490 38 S1B3-14691 4 -52327 14691
14692 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B10-490 38 S2B4-14692 3 -52326 14692
14693 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B10-490 38 S3B5-14693 2 -52325 14693
14694 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B10-490 38 S4B6-14694 1 -52324 14694
14695 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B10-490 38 S5B7-14695 32 -52323 14695
14696 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B10-490 38 S6B8-14696 33 -52322 14696
14697 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B10-490 38 S7B9-14697 34 -52321 14697
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14698 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B10-490 38 S8B10-14698 35 -52320 14698
14699 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B10-490 38 S9B11-14699 36 -52319 14699
14700 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B10-490 38 S10B12-14700 37 -52318 14700
14701 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B11-491 37 S1B1-14701 37 -52317 14701
14702 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B11-491 37 S2B2-14702 38 -52316 14702
14703 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B11-491 37 S3B3-14703 39 -52315 14703
14704 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B11-491 37 S4B4-14704 40 -52314 14704
14705 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B11-491 37 S5B5-14705 41 -52313 14705
14706 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B11-491 37 S6B6-14706 42 -52312 14706
14707 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B11-491 37 S7B7-14707 43 -52311 14707
14708 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B11-491 37 S8B8-14708 44 -52310 14708
14709 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B11-491 37 S9B9-14709 46 -52309 14709
14710 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B11-491 37 S10B10-14710 47 -52308 14710
14711 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B11-491 37 S1B11-14711 48 -52307 14711
14712 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B11-491 37 S2B12-14712 49 -52306 14712
14713 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B11-491 37 S3B1-14713 50 -52305 14713
14714 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B11-491 37 S4B2-14714 51 -52304 14714
14715 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B11-491 37 S5B3-14715 52 -52303 14715
14716 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B11-491 37 S6B4-14716 53 -52302 14716
14717 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B11-491 37 S7B5-14717 54 -52301 14717
14718 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B11-491 37 S8B6-14718 55 -52300 14718
14719 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B11-491 37 S9B7-14719 56 -52299 14719
14720 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B11-491 37 S10B8-14720 57 -52298 14720
14721 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B11-491 37 S1B9-14721 58 -52297 14721
14722 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B11-491 37 S2B10-14722 59 -52296 14722
14723 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B11-491 37 S3B11-14723 60 -52295 14723
14724 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B11-491 37 S4B12-14724 61 -52294 14724
14725 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B11-491 37 S5B1-14725 62 -52293 14725
14726 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B11-491 37 S6B2-14726 31 -52292 14726
14727 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B11-491 37 S7B3-14727 30 -52291 14727
14728 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B11-491 37 S8B4-14728 29 -52290 14728
14729 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B11-491 37 S9B5-14729 28 -52289 14729
14730 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B11-491 37 S10B6-14730 27 -52288 14730
14731 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B12-492 37 S1B7-14731 26 -52287 14731
14732 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B12-492 37 S2B8-14732 25 -52286 14732
14733 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B12-492 37 S3B9-14733 24 -52285 14733
14734 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B12-492 37 S4B10-14734 23 -52284 14734
14735 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B12-492 37 S5B11-14735 22 -52283 14735
14736 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B12-492 37 S6B12-14736 21 -52282 14736
14737 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B12-492 37 S7B1-14737 20 -52281 14737
14738 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B12-492 37 S8B2-14738 19 -52280 14738
14739 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B12-492 37 S9B3-14739 17 -52279 14739
14740 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B12-492 37 S10B4-14740 16 -52278 14740
14741 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B12-492 37 S1B5-14741 15 -52277 14741
14742 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B12-492 37 S2B6-14742 14 -52276 14742
14743 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B12-492 37 S3B7-14743 13 -52275 14743
14744 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B12-492 37 S4B8-14744 12 -52274 14744
14745 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B12-492 37 S5B9-14745 11 -52273 14745
14746 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B12-492 37 S6B10-14746 10 -52272 14746
14747 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B12-492 37 S7B11-14747 9 -52271 14747
14748 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B12-492 37 S8B12-14748 8 -52270 14748
14749 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B12-492 37 S9B1-14749 7 -52269 14749
14750 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B12-492 37 S10B2-14750 6 -52268 14750
14751 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B12-492 37 S1B3-14751 5 -52267 14751
14752 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B12-492 37 S2B4-14752 4 -52266 14752
14753 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B12-492 37 S3B5-14753 3 -52265 14753
14754 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B12-492 37 S4B6-14754 2 -52264 14754
14755 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B12-492 37 S5B7-14755 1 -52263 14755
14756 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B12-492 37 S6B8-14756 32 -52262 14756
14757 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B12-492 37 S7B9-14757 33 -52261 14757
14758 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B12-492 37 S8B10-14758 34 -52260 14758
14759 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B12-492 37 S9B11-14759 35 -52259 14759
14760 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S1-41 36 B12-492 37 S10B12-14760 36 -52258 14760
14761 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B1-493 7 S1B1-14761 7 -52257 14761
14762 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B1-493 7 S2B2-14762 6 -52256 14762
14763 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B1-493 7 S3B3-14763 5 -52255 14763
14764 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B1-493 7 S4B4-14764 4 -52254 14764
14765 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B1-493 7 S5B5-14765 3 -52253 14765
14766 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B1-493 7 S6B6-14766 2 -52252 14766
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14767 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B1-493 7 S7B7-14767 1 -52251 14767
14768 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B1-493 7 S8B8-14768 32 -52250 14768
14769 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B1-493 7 S9B9-14769 33 -52249 14769
14770 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B1-493 7 S10B10-14770 34 -52248 14770
14771 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B1-493 7 S1B11-14771 35 -52247 14771
14772 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B1-493 7 S2B12-14772 36 -52246 14772
14773 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B1-493 7 S3B1-14773 37 -52245 14773
14774 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B1-493 7 S4B2-14774 38 -52244 14774
14775 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B1-493 7 S5B3-14775 39 -52243 14775
14776 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B1-493 7 S6B4-14776 40 -52242 14776
14777 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B1-493 7 S7B5-14777 41 -52241 14777
14778 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B1-493 7 S8B6-14778 42 -52240 14778
14779 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B1-493 7 S9B7-14779 43 -52239 14779
14780 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B1-493 7 S10B8-14780 44 -52238 14780
14781 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B1-493 7 S1B9-14781 46 -52237 14781
14782 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B1-493 7 S2B10-14782 47 -52236 14782
14783 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B1-493 7 S3B11-14783 48 -52235 14783
14784 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B1-493 7 S4B12-14784 49 -52234 14784
14785 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B1-493 7 S5B1-14785 50 -52233 14785
14786 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B1-493 7 S6B2-14786 51 -52232 14786
14787 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B1-493 7 S7B3-14787 52 -52231 14787
14788 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B1-493 7 S8B4-14788 53 -52230 14788
14789 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B1-493 7 S9B5-14789 54 -52229 14789
14790 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B1-493 7 S10B6-14790 55 -52228 14790
14791 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B2-494 7 S1B7-14791 56 -52227 14791
14792 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B2-494 7 S2B8-14792 57 -52226 14792
14793 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B2-494 7 S3B9-14793 58 -52225 14793
14794 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B2-494 7 S4B10-14794 59 -52224 14794
14795 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B2-494 7 S5B11-14795 60 -52223 14795
14796 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B2-494 7 S6B12-14796 61 -52222 14796
14797 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B2-494 7 S7B1-14797 62 -52221 14797
14798 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B2-494 7 S8B2-14798 31 -52220 14798
14799 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B2-494 7 S9B3-14799 30 -52219 14799
14800 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B2-494 7 S10B4-14800 29 -52218 14800
14801 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B2-494 7 S1B5-14801 28 -52217 14801
14802 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B2-494 7 S2B6-14802 27 -52216 14802
14803 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B2-494 7 S3B7-14803 26 -52215 14803
14804 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B2-494 7 S4B8-14804 25 -52214 14804
14805 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B2-494 7 S5B9-14805 24 -52213 14805
14806 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B2-494 7 S6B10-14806 23 -52212 14806
14807 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B2-494 7 S7B11-14807 22 -52211 14807
14808 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B2-494 7 S8B12-14808 21 -52210 14808
14809 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B2-494 7 S9B1-14809 20 -52209 14809
14810 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B2-494 7 S10B2-14810 19 -52208 14810
14811 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B2-494 7 S1B3-14811 17 -52207 14811
14812 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B2-494 7 S2B4-14812 16 -52206 14812
14813 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B2-494 7 S3B5-14813 15 -52205 14813
14814 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B2-494 7 S4B6-14814 14 -52204 14814
14815 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B2-494 7 S5B7-14815 13 -52203 14815
14816 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B2-494 7 S6B8-14816 12 -52202 14816
14817 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B2-494 7 S7B9-14817 11 -52201 14817
14818 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B2-494 7 S8B10-14818 10 -52200 14818
14819 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B2-494 7 S9B11-14819 9 -52199 14819
14820 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B2-494 7 S10B12-14820 8 -52198 14820
14821 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B3-495 55 S1B1-14821 55 -52197 14821
14822 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B3-495 55 S2B2-14822 56 -52196 14822
14823 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B3-495 55 S3B3-14823 57 -52195 14823
14824 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B3-495 55 S4B4-14824 58 -52194 14824
14825 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B3-495 55 S5B5-14825 59 -52193 14825
14826 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B3-495 55 S6B6-14826 60 -52192 14826
14827 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B3-495 55 S7B7-14827 61 -52191 14827
14828 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B3-495 55 S8B8-14828 62 -52190 14828
14829 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B3-495 55 S9B9-14829 31 -52189 14829
14830 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B3-495 55 S10B10-14830 30 -52188 14830
14831 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B3-495 55 S1B11-14831 29 -52187 14831
14832 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B3-495 55 S2B12-14832 28 -52186 14832
14833 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B3-495 55 S3B1-14833 27 -52185 14833
14834 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B3-495 55 S4B2-14834 26 -52184 14834
14835 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B3-495 55 S5B3-14835 25 -52183 14835
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14836 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B3-495 55 S6B4-14836 24 -52182 14836
14837 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B3-495 55 S7B5-14837 23 -52181 14837
14838 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B3-495 55 S8B6-14838 22 -52180 14838
14839 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B3-495 55 S9B7-14839 21 -52179 14839
14840 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B3-495 55 S10B8-14840 20 -52178 14840
14841 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B3-495 55 S1B9-14841 19 -52177 14841
14842 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B3-495 55 S2B10-14842 17 -52176 14842
14843 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B3-495 55 S3B11-14843 16 -52175 14843
14844 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B3-495 55 S4B12-14844 15 -52174 14844
14845 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B3-495 55 S5B1-14845 14 -52173 14845
14846 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B3-495 55 S6B2-14846 13 -52172 14846
14847 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B3-495 55 S7B3-14847 12 -52171 14847
14848 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B3-495 55 S8B4-14848 11 -52170 14848
14849 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B3-495 55 S9B5-14849 10 -52169 14849
14850 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B3-495 55 S10B6-14850 9 -52168 14850
14851 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B4-496 55 S1B7-14851 8 -52167 14851
14852 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B4-496 55 S2B8-14852 7 -52166 14852
14853 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B4-496 55 S3B9-14853 6 -52165 14853
14854 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B4-496 55 S4B10-14854 5 -52164 14854
14855 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B4-496 55 S5B11-14855 4 -52163 14855
14856 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B4-496 55 S6B12-14856 3 -52162 14856
14857 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B4-496 55 S7B1-14857 2 -52161 14857
14858 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B4-496 55 S8B2-14858 1 -52160 14858
14859 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B4-496 55 S9B3-14859 32 -52159 14859
14860 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B4-496 55 S10B4-14860 33 -52158 14860
14861 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B4-496 55 S1B5-14861 34 -52157 14861
14862 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B4-496 55 S2B6-14862 35 -52156 14862
14863 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B4-496 55 S3B7-14863 36 -52155 14863
14864 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B4-496 55 S4B8-14864 37 -52154 14864
14865 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B4-496 55 S5B9-14865 38 -52153 14865
14866 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B4-496 55 S6B10-14866 39 -52152 14866
14867 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B4-496 55 S7B11-14867 40 -52151 14867
14868 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B4-496 55 S8B12-14868 41 -52150 14868
14869 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B4-496 55 S9B1-14869 42 -52149 14869
14870 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B4-496 55 S10B2-14870 43 -52148 14870
14871 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B4-496 55 S1B3-14871 44 -52147 14871
14872 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B4-496 55 S2B4-14872 46 -52146 14872
14873 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B4-496 55 S3B5-14873 47 -52145 14873
14874 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B4-496 55 S4B6-14874 48 -52144 14874
14875 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B4-496 55 S5B7-14875 49 -52143 14875
14876 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B4-496 55 S6B8-14876 50 -52142 14876
14877 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B4-496 55 S7B9-14877 51 -52141 14877
14878 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B4-496 55 S8B10-14878 52 -52140 14878
14879 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B4-496 55 S9B11-14879 53 -52139 14879
14880 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B4-496 55 S10B12-14880 54 -52138 14880
14881 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B5-497 47 S1B1-14881 47 -52137 14881
14882 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B5-497 47 S2B2-14882 48 -52136 14882
14883 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B5-497 47 S3B3-14883 49 -52135 14883
14884 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B5-497 47 S4B4-14884 50 -52134 14884
14885 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B5-497 47 S5B5-14885 51 -52133 14885
14886 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B5-497 47 S6B6-14886 52 -52132 14886
14887 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B5-497 47 S7B7-14887 53 -52131 14887
14888 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B5-497 47 S8B8-14888 54 -52130 14888
14889 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B5-497 47 S9B9-14889 55 -52129 14889
14890 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B5-497 47 S10B10-14890 56 -52128 14890
14891 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B5-497 47 S1B11-14891 57 -52127 14891
14892 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B5-497 47 S2B12-14892 58 -52126 14892
14893 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B5-497 47 S3B1-14893 59 -52125 14893
14894 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B5-497 47 S4B2-14894 60 -52124 14894
14895 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B5-497 47 S5B3-14895 61 -52123 14895
14896 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B5-497 47 S6B4-14896 62 -52122 14896
14897 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B5-497 47 S7B5-14897 31 -52121 14897
14898 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B5-497 47 S8B6-14898 30 -52120 14898
14899 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B5-497 47 S9B7-14899 29 -52119 14899
14900 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B5-497 47 S10B8-14900 28 -52118 14900
14901 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B5-497 47 S1B9-14901 27 -52117 14901
14902 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B5-497 47 S2B10-14902 26 -52116 14902
14903 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B5-497 47 S3B11-14903 25 -52115 14903
14904 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B5-497 47 S4B12-14904 24 -52114 14904
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14905 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B5-497 47 S5B1-14905 23 -52113 14905
14906 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B5-497 47 S6B2-14906 22 -52112 14906
14907 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B5-497 47 S7B3-14907 21 -52111 14907
14908 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B5-497 47 S8B4-14908 20 -52110 14908
14909 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B5-497 47 S9B5-14909 19 -52109 14909
14910 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B5-497 47 S10B6-14910 17 -52108 14910
14911 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B6-498 47 S1B7-14911 16 -52107 14911
14912 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B6-498 47 S2B8-14912 15 -52106 14912
14913 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B6-498 47 S3B9-14913 14 -52105 14913
14914 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B6-498 47 S4B10-14914 13 -52104 14914
14915 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B6-498 47 S5B11-14915 12 -52103 14915
14916 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B6-498 47 S6B12-14916 11 -52102 14916
14917 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B6-498 47 S7B1-14917 10 -52101 14917
14918 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B6-498 47 S8B2-14918 9 -52100 14918
14919 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B6-498 47 S9B3-14919 8 -52099 14919
14920 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B6-498 47 S10B4-14920 7 -52098 14920
14921 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B6-498 47 S1B5-14921 6 -52097 14921
14922 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B6-498 47 S2B6-14922 5 -52096 14922
14923 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B6-498 47 S3B7-14923 4 -52095 14923
14924 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B6-498 47 S4B8-14924 3 -52094 14924
14925 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B6-498 47 S5B9-14925 2 -52093 14925
14926 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B6-498 47 S6B10-14926 1 -52092 14926
14927 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B6-498 47 S7B11-14927 32 -52091 14927
14928 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B6-498 47 S8B12-14928 33 -52090 14928
14929 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B6-498 47 S9B1-14929 34 -52089 14929
14930 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B6-498 47 S10B2-14930 35 -52088 14930
14931 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B6-498 47 S1B3-14931 36 -52087 14931
14932 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B6-498 47 S2B4-14932 37 -52086 14932
14933 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B6-498 47 S3B5-14933 38 -52085 14933
14934 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B6-498 47 S4B6-14934 39 -52084 14934
14935 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B6-498 47 S5B7-14935 40 -52083 14935
14936 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B6-498 47 S6B8-14936 41 -52082 14936
14937 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B6-498 47 S7B9-14937 42 -52081 14937
14938 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B6-498 47 S8B10-14938 43 -52080 14938
14939 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B6-498 47 S9B11-14939 44 -52079 14939
14940 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B6-498 47 S10B12-14940 46 -52078 14940
14941 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B7-499 35 S1B1-14941 35 -52077 14941
14942 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B7-499 35 S2B2-14942 36 -52076 14942
14943 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B7-499 35 S3B3-14943 37 -52075 14943
14944 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B7-499 35 S4B4-14944 38 -52074 14944
14945 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B7-499 35 S5B5-14945 39 -52073 14945
14946 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B7-499 35 S6B6-14946 40 -52072 14946
14947 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B7-499 35 S7B7-14947 41 -52071 14947
14948 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B7-499 35 S8B8-14948 42 -52070 14948
14949 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B7-499 35 S9B9-14949 43 -52069 14949
14950 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B7-499 35 S10B10-14950 44 -52068 14950
14951 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B7-499 35 S1B11-14951 46 -52067 14951
14952 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B7-499 35 S2B12-14952 47 -52066 14952
14953 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B7-499 35 S3B1-14953 48 -52065 14953
14954 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B7-499 35 S4B2-14954 49 -52064 14954
14955 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B7-499 35 S5B3-14955 50 -52063 14955
14956 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B7-499 35 S6B4-14956 51 -52062 14956
14957 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B7-499 35 S7B5-14957 52 -52061 14957
14958 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B7-499 35 S8B6-14958 53 -52060 14958
14959 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B7-499 35 S9B7-14959 54 -52059 14959
14960 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B7-499 35 S10B8-14960 55 -52058 14960
14961 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B7-499 35 S1B9-14961 56 -52057 14961
14962 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B7-499 35 S2B10-14962 57 -52056 14962
14963 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B7-499 35 S3B11-14963 58 -52055 14963
14964 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B7-499 35 S4B12-14964 59 -52054 14964
14965 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B7-499 35 S5B1-14965 60 -52053 14965
14966 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B7-499 35 S6B2-14966 61 -52052 14966
14967 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B7-499 35 S7B3-14967 62 -52051 14967
14968 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B7-499 35 S8B4-14968 31 -52050 14968
14969 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B7-499 35 S9B5-14969 30 -52049 14969
14970 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B7-499 35 S10B6-14970 29 -52048 14970
14971 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B8-500 35 S1B7-14971 28 -52047 14971
14972 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B8-500 35 S2B8-14972 27 -52046 14972
14973 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B8-500 35 S3B9-14973 26 -52045 14973
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14974 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B8-500 35 S4B10-14974 25 -52044 14974
14975 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B8-500 35 S5B11-14975 24 -52043 14975
14976 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B8-500 35 S6B12-14976 23 -52042 14976
14977 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B8-500 35 S7B1-14977 22 -52041 14977
14978 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B8-500 35 S8B2-14978 21 -52040 14978
14979 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B8-500 35 S9B3-14979 20 -52039 14979
14980 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B8-500 35 S10B4-14980 19 -52038 14980
14981 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B8-500 35 S1B5-14981 17 -52037 14981
14982 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B8-500 35 S2B6-14982 16 -52036 14982
14983 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B8-500 35 S3B7-14983 15 -52035 14983
14984 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B8-500 35 S4B8-14984 14 -52034 14984
14985 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B8-500 35 S5B9-14985 13 -52033 14985
14986 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B8-500 35 S6B10-14986 12 -52032 14986
14987 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B8-500 35 S7B11-14987 11 -52031 14987
14988 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B8-500 35 S8B12-14988 10 -52030 14988
14989 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B8-500 35 S9B1-14989 9 -52029 14989
14990 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B8-500 35 S10B2-14990 8 -52028 14990
14991 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B8-500 35 S1B3-14991 7 -52027 14991
14992 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B8-500 35 S2B4-14992 6 -52026 14992
14993 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B8-500 35 S3B5-14993 5 -52025 14993
14994 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B8-500 35 S4B6-14994 4 -52024 14994
14995 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B8-500 35 S5B7-14995 3 -52023 14995
14996 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B8-500 35 S6B8-14996 2 -52022 14996
14997 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B8-500 35 S7B9-14997 1 -52021 14997
14998 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B8-500 35 S8B10-14998 32 -52020 14998
14999 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B8-500 35 S9B11-14999 33 -52019 14999
15000 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B8-500 35 S10B12-15000 34 -52018 15000
15001 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B9-501 37 S1B1-15001 37 -52017 15001
15002 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B9-501 37 S2B2-15002 38 -52016 15002
15003 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B9-501 37 S3B3-15003 39 -52015 15003
15004 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B9-501 37 S4B4-15004 40 -52014 15004
15005 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B9-501 37 S5B5-15005 41 -52013 15005
15006 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B9-501 37 S6B6-15006 42 -52012 15006
15007 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B9-501 37 S7B7-15007 43 -52011 15007
15008 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B9-501 37 S8B8-15008 44 -52010 15008
15009 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B9-501 37 S9B9-15009 46 -52009 15009
15010 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B9-501 37 S10B10-15010 47 -52008 15010
15011 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B9-501 37 S1B11-15011 48 -52007 15011
15012 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B9-501 37 S2B12-15012 49 -52006 15012
15013 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B9-501 37 S3B1-15013 50 -52005 15013
15014 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B9-501 37 S4B2-15014 51 -52004 15014
15015 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B9-501 37 S5B3-15015 52 -52003 15015
15016 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B9-501 37 S6B4-15016 53 -52002 15016
15017 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B9-501 37 S7B5-15017 54 -52001 15017
15018 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B9-501 37 S8B6-15018 55 -52000 15018
15019 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B9-501 37 S9B7-15019 56 -51999 15019
15020 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B9-501 37 S10B8-15020 57 -51998 15020
15021 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B9-501 37 S1B9-15021 58 -51997 15021
15022 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B9-501 37 S2B10-15022 59 -51996 15022
15023 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B9-501 37 S3B11-15023 60 -51995 15023
15024 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B9-501 37 S4B12-15024 61 -51994 15024
15025 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B9-501 37 S5B1-15025 62 -51993 15025
15026 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B9-501 37 S6B2-15026 31 -51992 15026
15027 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B9-501 37 S7B3-15027 30 -51991 15027
15028 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B9-501 37 S8B4-15028 29 -51990 15028
15029 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B9-501 37 S9B5-15029 28 -51989 15029
15030 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B9-501 37 S10B6-15030 27 -51988 15030
15031 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B10-502 37 S1B7-15031 26 -51987 15031
15032 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B10-502 37 S2B8-15032 25 -51986 15032
15033 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B10-502 37 S3B9-15033 24 -51985 15033
15034 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B10-502 37 S4B10-15034 23 -51984 15034
15035 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B10-502 37 S5B11-15035 22 -51983 15035
15036 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B10-502 37 S6B12-15036 21 -51982 15036
15037 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B10-502 37 S7B1-15037 20 -51981 15037
15038 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B10-502 37 S8B2-15038 19 -51980 15038
15039 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B10-502 37 S9B3-15039 17 -51979 15039
15040 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B10-502 37 S10B4-15040 16 -51978 15040
15041 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B10-502 37 S1B5-15041 15 -51977 15041
15042 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B10-502 37 S2B6-15042 14 -51976 15042
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15043 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B10-502 37 S3B7-15043 13 -51975 15043
15044 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B10-502 37 S4B8-15044 12 -51974 15044
15045 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B10-502 37 S5B9-15045 11 -51973 15045
15046 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B10-502 37 S6B10-15046 10 -51972 15046
15047 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B10-502 37 S7B11-15047 9 -51971 15047
15048 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B10-502 37 S8B12-15048 8 -51970 15048
15049 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B10-502 37 S9B1-15049 7 -51969 15049
15050 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B10-502 37 S10B2-15050 6 -51968 15050
15051 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B10-502 37 S1B3-15051 5 -51967 15051
15052 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B10-502 37 S2B4-15052 4 -51966 15052
15053 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B10-502 37 S3B5-15053 3 -51965 15053
15054 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B10-502 37 S4B6-15054 2 -51964 15054
15055 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B10-502 37 S5B7-15055 1 -51963 15055
15056 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B10-502 37 S6B8-15056 32 -51962 15056
15057 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B10-502 37 S7B9-15057 33 -51961 15057
15058 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B10-502 37 S8B10-15058 34 -51960 15058
15059 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B10-502 37 S9B11-15059 35 -51959 15059
15060 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B10-502 37 S10B12-15060 36 -51958 15060
15061 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B11-503 38 S1B1-15061 38 -51957 15061
15062 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B11-503 38 S2B2-15062 39 -51956 15062
15063 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B11-503 38 S3B3-15063 40 -51955 15063
15064 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B11-503 38 S4B4-15064 41 -51954 15064
15065 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B11-503 38 S5B5-15065 42 -51953 15065
15066 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B11-503 38 S6B6-15066 43 -51952 15066
15067 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B11-503 38 S7B7-15067 44 -51951 15067
15068 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B11-503 38 S8B8-15068 46 -51950 15068
15069 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B11-503 38 S9B9-15069 47 -51949 15069
15070 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B11-503 38 S10B10-15070 48 -51948 15070
15071 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B11-503 38 S1B11-15071 49 -51947 15071
15072 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B11-503 38 S2B12-15072 50 -51946 15072
15073 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B11-503 38 S3B1-15073 51 -51945 15073
15074 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B11-503 38 S4B2-15074 52 -51944 15074
15075 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B11-503 38 S5B3-15075 53 -51943 15075
15076 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B11-503 38 S6B4-15076 54 -51942 15076
15077 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B11-503 38 S7B5-15077 55 -51941 15077
15078 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B11-503 38 S8B6-15078 56 -51940 15078
15079 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B11-503 38 S9B7-15079 57 -51939 15079
15080 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B11-503 38 S10B8-15080 58 -51938 15080
15081 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B11-503 38 S1B9-15081 59 -51937 15081
15082 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B11-503 38 S2B10-15082 60 -51936 15082
15083 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B11-503 38 S3B11-15083 61 -51935 15083
15084 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B11-503 38 S4B12-15084 62 -51934 15084
15085 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B11-503 38 S5B1-15085 31 -51933 15085
15086 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B11-503 38 S6B2-15086 30 -51932 15086
15087 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B11-503 38 S7B3-15087 29 -51931 15087
15088 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B11-503 38 S8B4-15088 28 -51930 15088
15089 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B11-503 38 S9B5-15089 27 -51929 15089
15090 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B11-503 38 S10B6-15090 26 -51928 15090
15091 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B12-504 38 S1B7-15091 25 -51927 15091
15092 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B12-504 38 S2B8-15092 24 -51926 15092
15093 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B12-504 38 S3B9-15093 23 -51925 15093
15094 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B12-504 38 S4B10-15094 22 -51924 15094
15095 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B12-504 38 S5B11-15095 21 -51923 15095
15096 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B12-504 38 S6B12-15096 20 -51922 15096
15097 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B12-504 38 S7B1-15097 19 -51921 15097
15098 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B12-504 38 S8B2-15098 17 -51920 15098
15099 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B12-504 38 S9B3-15099 16 -51919 15099
15100 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B12-504 38 S10B4-15100 15 -51918 15100
15101 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B12-504 38 S1B5-15101 14 -51917 15101
15102 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B12-504 38 S2B6-15102 13 -51916 15102
15103 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B12-504 38 S3B7-15103 12 -51915 15103
15104 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B12-504 38 S4B8-15104 11 -51914 15104
15105 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B12-504 38 S5B9-15105 10 -51913 15105
15106 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B12-504 38 S6B10-15106 9 -51912 15106
15107 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B12-504 38 S7B11-15107 8 -51911 15107
15108 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B12-504 38 S8B12-15108 7 -51910 15108
15109 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B12-504 38 S9B1-15109 6 -51909 15109
15110 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B12-504 38 S10B2-15110 5 -51908 15110
15111 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B12-504 38 S1B3-15111 4 -51907 15111
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15112 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B12-504 38 S2B4-15112 3 -51906 15112
15113 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B12-504 38 S3B5-15113 2 -51905 15113
15114 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B12-504 38 S4B6-15114 1 -51904 15114
15115 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B12-504 38 S5B7-15115 32 -51903 15115
15116 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B12-504 38 S6B8-15116 33 -51902 15116
15117 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B12-504 38 S7B9-15117 34 -51901 15117
15118 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B12-504 38 S8B10-15118 35 -51900 15118
15119 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B12-504 38 S9B11-15119 36 -51899 15119
15120 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 38 S2-42 39 B12-504 38 S10B12-15120 37 -51898 15120
15121 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B1-505 39 S1B1-15121 39 -51897 15121
15122 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B1-505 39 S2B2-15122 40 -51896 15122
15123 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B1-505 39 S3B3-15123 41 -51895 15123
15124 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B1-505 39 S4B4-15124 42 -51894 15124
15125 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B1-505 39 S5B5-15125 43 -51893 15125
15126 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B1-505 39 S6B6-15126 44 -51892 15126
15127 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B1-505 39 S7B7-15127 46 -51891 15127
15128 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B1-505 39 S8B8-15128 47 -51890 15128
15129 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B1-505 39 S9B9-15129 48 -51889 15129
15130 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B1-505 39 S10B10-15130 49 -51888 15130
15131 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B1-505 39 S1B11-15131 50 -51887 15131
15132 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B1-505 39 S2B12-15132 51 -51886 15132
15133 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B1-505 39 S3B1-15133 52 -51885 15133
15134 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B1-505 39 S4B2-15134 53 -51884 15134
15135 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B1-505 39 S5B3-15135 54 -51883 15135
15136 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B1-505 39 S6B4-15136 55 -51882 15136
15137 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B1-505 39 S7B5-15137 56 -51881 15137
15138 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B1-505 39 S8B6-15138 57 -51880 15138
15139 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B1-505 39 S9B7-15139 58 -51879 15139
15140 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B1-505 39 S10B8-15140 59 -51878 15140
15141 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B1-505 39 S1B9-15141 60 -51877 15141
15142 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B1-505 39 S2B10-15142 61 -51876 15142
15143 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B1-505 39 S3B11-15143 62 -51875 15143
15144 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B1-505 39 S4B12-15144 31 -51874 15144
15145 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B1-505 39 S5B1-15145 30 -51873 15145
15146 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B1-505 39 S6B2-15146 29 -51872 15146
15147 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B1-505 39 S7B3-15147 28 -51871 15147
15148 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B1-505 39 S8B4-15148 27 -51870 15148
15149 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B1-505 39 S9B5-15149 26 -51869 15149
15150 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B1-505 39 S10B6-15150 25 -51868 15150
15151 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B2-506 39 S1B7-15151 24 -51867 15151
15152 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B2-506 39 S2B8-15152 23 -51866 15152
15153 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B2-506 39 S3B9-15153 22 -51865 15153
15154 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B2-506 39 S4B10-15154 21 -51864 15154
15155 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B2-506 39 S5B11-15155 20 -51863 15155
15156 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B2-506 39 S6B12-15156 19 -51862 15156
15157 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B2-506 39 S7B1-15157 17 -51861 15157
15158 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B2-506 39 S8B2-15158 16 -51860 15158
15159 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B2-506 39 S9B3-15159 15 -51859 15159
15160 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B2-506 39 S10B4-15160 14 -51858 15160
15161 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B2-506 39 S1B5-15161 13 -51857 15161
15162 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B2-506 39 S2B6-15162 12 -51856 15162
15163 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B2-506 39 S3B7-15163 11 -51855 15163
15164 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B2-506 39 S4B8-15164 10 -51854 15164
15165 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B2-506 39 S5B9-15165 9 -51853 15165
15166 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B2-506 39 S6B10-15166 8 -51852 15166
15167 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B2-506 39 S7B11-15167 7 -51851 15167
15168 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B2-506 39 S8B12-15168 6 -51850 15168
15169 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B2-506 39 S9B1-15169 5 -51849 15169
15170 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B2-506 39 S10B2-15170 4 -51848 15170
15171 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B2-506 39 S1B3-15171 3 -51847 15171
15172 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B2-506 39 S2B4-15172 2 -51846 15172
15173 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B2-506 39 S3B5-15173 1 -51845 15173
15174 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B2-506 39 S4B6-15174 32 -51844 15174
15175 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B2-506 39 S5B7-15175 33 -51843 15175
15176 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B2-506 39 S6B8-15176 34 -51842 15176
15177 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B2-506 39 S7B9-15177 35 -51841 15177
15178 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B2-506 39 S8B10-15178 36 -51840 15178
15179 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B2-506 39 S9B11-15179 37 -51839 15179
15180 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B2-506 39 S10B12-15180 38 -51838 15180
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15181 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B3-507 23 S1B1-15181 23 -51837 15181
15182 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B3-507 23 S2B2-15182 22 -51836 15182
15183 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B3-507 23 S3B3-15183 21 -51835 15183
15184 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B3-507 23 S4B4-15184 20 -51834 15184
15185 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B3-507 23 S5B5-15185 19 -51833 15185
15186 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B3-507 23 S6B6-15186 17 -51832 15186
15187 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B3-507 23 S7B7-15187 16 -51831 15187
15188 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B3-507 23 S8B8-15188 15 -51830 15188
15189 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B3-507 23 S9B9-15189 14 -51829 15189
15190 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B3-507 23 S10B10-15190 13 -51828 15190
15191 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B3-507 23 S1B11-15191 12 -51827 15191
15192 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B3-507 23 S2B12-15192 11 -51826 15192
15193 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B3-507 23 S3B1-15193 10 -51825 15193
15194 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B3-507 23 S4B2-15194 9 -51824 15194
15195 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B3-507 23 S5B3-15195 8 -51823 15195
15196 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B3-507 23 S6B4-15196 7 -51822 15196
15197 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B3-507 23 S7B5-15197 6 -51821 15197
15198 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B3-507 23 S8B6-15198 5 -51820 15198
15199 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B3-507 23 S9B7-15199 4 -51819 15199
15200 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B3-507 23 S10B8-15200 3 -51818 15200
15201 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B3-507 23 S1B9-15201 2 -51817 15201
15202 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B3-507 23 S2B10-15202 1 -51816 15202
15203 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B3-507 23 S3B11-15203 32 -51815 15203
15204 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B3-507 23 S4B12-15204 33 -51814 15204
15205 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B3-507 23 S5B1-15205 34 -51813 15205
15206 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B3-507 23 S6B2-15206 35 -51812 15206
15207 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B3-507 23 S7B3-15207 36 -51811 15207
15208 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B3-507 23 S8B4-15208 37 -51810 15208
15209 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B3-507 23 S9B5-15209 38 -51809 15209
15210 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B3-507 23 S10B6-15210 39 -51808 15210
15211 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B4-508 23 S1B7-15211 40 -51807 15211
15212 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B4-508 23 S2B8-15212 41 -51806 15212
15213 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B4-508 23 S3B9-15213 42 -51805 15213
15214 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B4-508 23 S4B10-15214 43 -51804 15214
15215 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B4-508 23 S5B11-15215 44 -51803 15215
15216 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B4-508 23 S6B12-15216 46 -51802 15216
15217 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B4-508 23 S7B1-15217 47 -51801 15217
15218 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B4-508 23 S8B2-15218 48 -51800 15218
15219 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B4-508 23 S9B3-15219 49 -51799 15219
15220 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B4-508 23 S10B4-15220 50 -51798 15220
15221 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B4-508 23 S1B5-15221 51 -51797 15221
15222 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B4-508 23 S2B6-15222 52 -51796 15222
15223 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B4-508 23 S3B7-15223 53 -51795 15223
15224 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B4-508 23 S4B8-15224 54 -51794 15224
15225 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B4-508 23 S5B9-15225 55 -51793 15225
15226 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B4-508 23 S6B10-15226 56 -51792 15226
15227 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B4-508 23 S7B11-15227 57 -51791 15227
15228 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B4-508 23 S8B12-15228 58 -51790 15228
15229 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B4-508 23 S9B1-15229 59 -51789 15229
15230 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B4-508 23 S10B2-15230 60 -51788 15230
15231 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B4-508 23 S1B3-15231 61 -51787 15231
15232 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B4-508 23 S2B4-15232 62 -51786 15232
15233 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B4-508 23 S3B5-15233 31 -51785 15233
15234 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B4-508 23 S4B6-15234 30 -51784 15234
15235 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B4-508 23 S5B7-15235 29 -51783 15235
15236 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B4-508 23 S6B8-15236 28 -51782 15236
15237 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B4-508 23 S7B9-15237 27 -51781 15237
15238 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B4-508 23 S8B10-15238 26 -51780 15238
15239 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B4-508 23 S9B11-15239 25 -51779 15239
15240 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B4-508 23 S10B12-15240 24 -51778 15240
15241 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B5-509 15 S1B1-15241 15 -51777 15241
15242 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B5-509 15 S2B2-15242 14 -51776 15242
15243 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B5-509 15 S3B3-15243 13 -51775 15243
15244 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B5-509 15 S4B4-15244 12 -51774 15244
15245 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B5-509 15 S5B5-15245 11 -51773 15245
15246 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B5-509 15 S6B6-15246 10 -51772 15246
15247 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B5-509 15 S7B7-15247 9 -51771 15247
15248 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B5-509 15 S8B8-15248 8 -51770 15248
15249 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B5-509 15 S9B9-15249 7 -51769 15249
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15250 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B5-509 15 S10B10-15250 6 -51768 15250
15251 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B5-509 15 S1B11-15251 5 -51767 15251
15252 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B5-509 15 S2B12-15252 4 -51766 15252
15253 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B5-509 15 S3B1-15253 3 -51765 15253
15254 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B5-509 15 S4B2-15254 2 -51764 15254
15255 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B5-509 15 S5B3-15255 1 -51763 15255
15256 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B5-509 15 S6B4-15256 32 -51762 15256
15257 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B5-509 15 S7B5-15257 33 -51761 15257
15258 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B5-509 15 S8B6-15258 34 -51760 15258
15259 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B5-509 15 S9B7-15259 35 -51759 15259
15260 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B5-509 15 S10B8-15260 36 -51758 15260
15261 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B5-509 15 S1B9-15261 37 -51757 15261
15262 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B5-509 15 S2B10-15262 38 -51756 15262
15263 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B5-509 15 S3B11-15263 39 -51755 15263
15264 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B5-509 15 S4B12-15264 40 -51754 15264
15265 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B5-509 15 S5B1-15265 41 -51753 15265
15266 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B5-509 15 S6B2-15266 42 -51752 15266
15267 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B5-509 15 S7B3-15267 43 -51751 15267
15268 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B5-509 15 S8B4-15268 44 -51750 15268
15269 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B5-509 15 S9B5-15269 46 -51749 15269
15270 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B5-509 15 S10B6-15270 47 -51748 15270
15271 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B6-510 15 S1B7-15271 48 -51747 15271
15272 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B6-510 15 S2B8-15272 49 -51746 15272
15273 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B6-510 15 S3B9-15273 50 -51745 15273
15274 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B6-510 15 S4B10-15274 51 -51744 15274
15275 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B6-510 15 S5B11-15275 52 -51743 15275
15276 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B6-510 15 S6B12-15276 53 -51742 15276
15277 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B6-510 15 S7B1-15277 54 -51741 15277
15278 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B6-510 15 S8B2-15278 55 -51740 15278
15279 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B6-510 15 S9B3-15279 56 -51739 15279
15280 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B6-510 15 S10B4-15280 57 -51738 15280
15281 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B6-510 15 S1B5-15281 58 -51737 15281
15282 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B6-510 15 S2B6-15282 59 -51736 15282
15283 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B6-510 15 S3B7-15283 60 -51735 15283
15284 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B6-510 15 S4B8-15284 61 -51734 15284
15285 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B6-510 15 S5B9-15285 62 -51733 15285
15286 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B6-510 15 S6B10-15286 31 -51732 15286
15287 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B6-510 15 S7B11-15287 30 -51731 15287
15288 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B6-510 15 S8B12-15288 29 -51730 15288
15289 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B6-510 15 S9B1-15289 28 -51729 15289
15290 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B6-510 15 S10B2-15290 27 -51728 15290
15291 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B6-510 15 S1B3-15291 26 -51727 15291
15292 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B6-510 15 S2B4-15292 25 -51726 15292
15293 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B6-510 15 S3B5-15293 24 -51725 15293
15294 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B6-510 15 S4B6-15294 23 -51724 15294
15295 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B6-510 15 S5B7-15295 22 -51723 15295
15296 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B6-510 15 S6B8-15296 21 -51722 15296
15297 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B6-510 15 S7B9-15297 20 -51721 15297
15298 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B6-510 15 S8B10-15298 19 -51720 15298
15299 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B6-510 15 S9B11-15299 17 -51719 15299
15300 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B6-510 15 S10B12-15300 16 -51718 15300
15301 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B7-511 3 S1B1-15301 3 -51717 15301
15302 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B7-511 3 S2B2-15302 2 -51716 15302
15303 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B7-511 3 S3B3-15303 1 -51715 15303
15304 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B7-511 3 S4B4-15304 32 -51714 15304
15305 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B7-511 3 S5B5-15305 33 -51713 15305
15306 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B7-511 3 S6B6-15306 34 -51712 15306
15307 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B7-511 3 S7B7-15307 35 -51711 15307
15308 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B7-511 3 S8B8-15308 36 -51710 15308
15309 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B7-511 3 S9B9-15309 37 -51709 15309
15310 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B7-511 3 S10B10-15310 38 -51708 15310
15311 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B7-511 3 S1B11-15311 39 -51707 15311
15312 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B7-511 3 S2B12-15312 40 -51706 15312
15313 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B7-511 3 S3B1-15313 41 -51705 15313
15314 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B7-511 3 S4B2-15314 42 -51704 15314
15315 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B7-511 3 S5B3-15315 43 -51703 15315
15316 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B7-511 3 S6B4-15316 44 -51702 15316
15317 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B7-511 3 S7B5-15317 46 -51701 15317
15318 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B7-511 3 S8B6-15318 47 -51700 15318
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15319 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B7-511 3 S9B7-15319 48 -51699 15319
15320 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B7-511 3 S10B8-15320 49 -51698 15320
15321 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B7-511 3 S1B9-15321 50 -51697 15321
15322 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B7-511 3 S2B10-15322 51 -51696 15322
15323 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B7-511 3 S3B11-15323 52 -51695 15323
15324 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B7-511 3 S4B12-15324 53 -51694 15324
15325 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B7-511 3 S5B1-15325 54 -51693 15325
15326 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B7-511 3 S6B2-15326 55 -51692 15326
15327 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B7-511 3 S7B3-15327 56 -51691 15327
15328 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B7-511 3 S8B4-15328 57 -51690 15328
15329 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B7-511 3 S9B5-15329 58 -51689 15329
15330 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B7-511 3 S10B6-15330 59 -51688 15330
15331 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B8-512 3 S1B7-15331 60 -51687 15331
15332 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B8-512 3 S2B8-15332 61 -51686 15332
15333 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B8-512 3 S3B9-15333 62 -51685 15333
15334 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B8-512 3 S4B10-15334 31 -51684 15334
15335 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B8-512 3 S5B11-15335 30 -51683 15335
15336 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B8-512 3 S6B12-15336 29 -51682 15336
15337 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B8-512 3 S7B1-15337 28 -51681 15337
15338 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B8-512 3 S8B2-15338 27 -51680 15338
15339 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B8-512 3 S9B3-15339 26 -51679 15339
15340 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B8-512 3 S10B4-15340 25 -51678 15340
15341 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B8-512 3 S1B5-15341 24 -51677 15341
15342 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B8-512 3 S2B6-15342 23 -51676 15342
15343 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B8-512 3 S3B7-15343 22 -51675 15343
15344 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B8-512 3 S4B8-15344 21 -51674 15344
15345 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B8-512 3 S5B9-15345 20 -51673 15345
15346 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B8-512 3 S6B10-15346 19 -51672 15346
15347 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B8-512 3 S7B11-15347 17 -51671 15347
15348 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B8-512 3 S8B12-15348 16 -51670 15348
15349 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B8-512 3 S9B1-15349 15 -51669 15349
15350 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B8-512 3 S10B2-15350 14 -51668 15350
15351 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B8-512 3 S1B3-15351 13 -51667 15351
15352 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B8-512 3 S2B4-15352 12 -51666 15352
15353 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B8-512 3 S3B5-15353 11 -51665 15353
15354 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B8-512 3 S4B6-15354 10 -51664 15354
15355 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B8-512 3 S5B7-15355 9 -51663 15355
15356 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B8-512 3 S6B8-15356 8 -51662 15356
15357 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B8-512 3 S7B9-15357 7 -51661 15357
15358 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B8-512 3 S8B10-15358 6 -51660 15358
15359 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B8-512 3 S9B11-15359 5 -51659 15359
15360 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B8-512 3 S10B12-15360 4 -51658 15360
15361 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B9-513 5 S1B1-15361 5 -51657 15361
15362 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B9-513 5 S2B2-15362 4 -51656 15362
15363 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B9-513 5 S3B3-15363 3 -51655 15363
15364 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B9-513 5 S4B4-15364 2 -51654 15364
15365 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B9-513 5 S5B5-15365 1 -51653 15365
15366 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B9-513 5 S6B6-15366 32 -51652 15366
15367 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B9-513 5 S7B7-15367 33 -51651 15367
15368 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B9-513 5 S8B8-15368 34 -51650 15368
15369 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B9-513 5 S9B9-15369 35 -51649 15369
15370 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B9-513 5 S10B10-15370 36 -51648 15370
15371 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B9-513 5 S1B11-15371 37 -51647 15371
15372 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B9-513 5 S2B12-15372 38 -51646 15372
15373 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B9-513 5 S3B1-15373 39 -51645 15373
15374 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B9-513 5 S4B2-15374 40 -51644 15374
15375 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B9-513 5 S5B3-15375 41 -51643 15375
15376 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B9-513 5 S6B4-15376 42 -51642 15376
15377 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B9-513 5 S7B5-15377 43 -51641 15377
15378 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B9-513 5 S8B6-15378 44 -51640 15378
15379 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B9-513 5 S9B7-15379 46 -51639 15379
15380 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B9-513 5 S10B8-15380 47 -51638 15380
15381 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B9-513 5 S1B9-15381 48 -51637 15381
15382 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B9-513 5 S2B10-15382 49 -51636 15382
15383 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B9-513 5 S3B11-15383 50 -51635 15383
15384 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B9-513 5 S4B12-15384 51 -51634 15384
15385 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B9-513 5 S5B1-15385 52 -51633 15385
15386 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B9-513 5 S6B2-15386 53 -51632 15386
15387 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B9-513 5 S7B3-15387 54 -51631 15387
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15388 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B9-513 5 S8B4-15388 55 -51630 15388
15389 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B9-513 5 S9B5-15389 56 -51629 15389
15390 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B9-513 5 S10B6-15390 57 -51628 15390
15391 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B10-514 5 S1B7-15391 58 -51627 15391
15392 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B10-514 5 S2B8-15392 59 -51626 15392
15393 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B10-514 5 S3B9-15393 60 -51625 15393
15394 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B10-514 5 S4B10-15394 61 -51624 15394
15395 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B10-514 5 S5B11-15395 62 -51623 15395
15396 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B10-514 5 S6B12-15396 31 -51622 15396
15397 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B10-514 5 S7B1-15397 30 -51621 15397
15398 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B10-514 5 S8B2-15398 29 -51620 15398
15399 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B10-514 5 S9B3-15399 28 -51619 15399
15400 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B10-514 5 S10B4-15400 27 -51618 15400
15401 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B10-514 5 S1B5-15401 26 -51617 15401
15402 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B10-514 5 S2B6-15402 25 -51616 15402
15403 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B10-514 5 S3B7-15403 24 -51615 15403
15404 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B10-514 5 S4B8-15404 23 -51614 15404
15405 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B10-514 5 S5B9-15405 22 -51613 15405
15406 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B10-514 5 S6B10-15406 21 -51612 15406
15407 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B10-514 5 S7B11-15407 20 -51611 15407
15408 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B10-514 5 S8B12-15408 19 -51610 15408
15409 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B10-514 5 S9B1-15409 17 -51609 15409
15410 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B10-514 5 S10B2-15410 16 -51608 15410
15411 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B10-514 5 S1B3-15411 15 -51607 15411
15412 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B10-514 5 S2B4-15412 14 -51606 15412
15413 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B10-514 5 S3B5-15413 13 -51605 15413
15414 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B10-514 5 S4B6-15414 12 -51604 15414
15415 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B10-514 5 S5B7-15415 11 -51603 15415
15416 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B10-514 5 S6B8-15416 10 -51602 15416
15417 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B10-514 5 S7B9-15417 9 -51601 15417
15418 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B10-514 5 S8B10-15418 8 -51600 15418
15419 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B10-514 5 S9B11-15419 7 -51599 15419
15420 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B10-514 5 S10B12-15420 6 -51598 15420
15421 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B11-515 6 S1B1-15421 6 -51597 15421
15422 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B11-515 6 S2B2-15422 5 -51596 15422
15423 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B11-515 6 S3B3-15423 4 -51595 15423
15424 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B11-515 6 S4B4-15424 3 -51594 15424
15425 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B11-515 6 S5B5-15425 2 -51593 15425
15426 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B11-515 6 S6B6-15426 1 -51592 15426
15427 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B11-515 6 S7B7-15427 32 -51591 15427
15428 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B11-515 6 S8B8-15428 33 -51590 15428
15429 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B11-515 6 S9B9-15429 34 -51589 15429
15430 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B11-515 6 S10B10-15430 35 -51588 15430
15431 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B11-515 6 S1B11-15431 36 -51587 15431
15432 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B11-515 6 S2B12-15432 37 -51586 15432
15433 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B11-515 6 S3B1-15433 38 -51585 15433
15434 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B11-515 6 S4B2-15434 39 -51584 15434
15435 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B11-515 6 S5B3-15435 40 -51583 15435
15436 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B11-515 6 S6B4-15436 41 -51582 15436
15437 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B11-515 6 S7B5-15437 42 -51581 15437
15438 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B11-515 6 S8B6-15438 43 -51580 15438
15439 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B11-515 6 S9B7-15439 44 -51579 15439
15440 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B11-515 6 S10B8-15440 46 -51578 15440
15441 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B11-515 6 S1B9-15441 47 -51577 15441
15442 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B11-515 6 S2B10-15442 48 -51576 15442
15443 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B11-515 6 S3B11-15443 49 -51575 15443
15444 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B11-515 6 S4B12-15444 50 -51574 15444
15445 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B11-515 6 S5B1-15445 51 -51573 15445
15446 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B11-515 6 S6B2-15446 52 -51572 15446
15447 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B11-515 6 S7B3-15447 53 -51571 15447
15448 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B11-515 6 S8B4-15448 54 -51570 15448
15449 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B11-515 6 S9B5-15449 55 -51569 15449
15450 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B11-515 6 S10B6-15450 56 -51568 15450
15451 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B12-516 6 S1B7-15451 57 -51567 15451
15452 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B12-516 6 S2B8-15452 58 -51566 15452
15453 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B12-516 6 S3B9-15453 59 -51565 15453
15454 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B12-516 6 S4B10-15454 60 -51564 15454
15455 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B12-516 6 S5B11-15455 61 -51563 15455
15456 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B12-516 6 S6B12-15456 62 -51562 15456
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15457 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B12-516 6 S7B1-15457 31 -51561 15457
15458 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B12-516 6 S8B2-15458 30 -51560 15458
15459 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B12-516 6 S9B3-15459 29 -51559 15459
15460 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B12-516 6 S10B4-15460 28 -51558 15460
15461 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B12-516 6 S1B5-15461 27 -51557 15461
15462 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B12-516 6 S2B6-15462 26 -51556 15462
15463 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B12-516 6 S3B7-15463 25 -51555 15463
15464 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B12-516 6 S4B8-15464 24 -51554 15464
15465 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B12-516 6 S5B9-15465 23 -51553 15465
15466 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B12-516 6 S6B10-15466 22 -51552 15466
15467 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B12-516 6 S7B11-15467 21 -51551 15467
15468 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B12-516 6 S8B12-15468 20 -51550 15468
15469 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B12-516 6 S9B1-15469 19 -51549 15469
15470 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B12-516 6 S10B2-15470 17 -51548 15470
15471 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B12-516 6 S1B3-15471 16 -51547 15471
15472 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B12-516 6 S2B4-15472 15 -51546 15472
15473 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B12-516 6 S3B5-15473 14 -51545 15473
15474 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B12-516 6 S4B6-15474 13 -51544 15474
15475 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B12-516 6 S5B7-15475 12 -51543 15475
15476 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B12-516 6 S6B8-15476 11 -51542 15476
15477 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B12-516 6 S7B9-15477 10 -51541 15477
15478 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B12-516 6 S8B10-15478 9 -51540 15478
15479 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B12-516 6 S9B11-15479 8 -51539 15479
15480 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S3-43 7 B12-516 6 S10B12-15480 7 -51538 15480
15481 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B1-517 23 S1B1-15481 23 -51537 15481
15482 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B1-517 23 S2B2-15482 22 -51536 15482
15483 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B1-517 23 S3B3-15483 21 -51535 15483
15484 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B1-517 23 S4B4-15484 20 -51534 15484
15485 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B1-517 23 S5B5-15485 19 -51533 15485
15486 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B1-517 23 S6B6-15486 17 -51532 15486
15487 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B1-517 23 S7B7-15487 16 -51531 15487
15488 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B1-517 23 S8B8-15488 15 -51530 15488
15489 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B1-517 23 S9B9-15489 14 -51529 15489
15490 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B1-517 23 S10B10-15490 13 -51528 15490
15491 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B1-517 23 S1B11-15491 12 -51527 15491
15492 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B1-517 23 S2B12-15492 11 -51526 15492
15493 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B1-517 23 S3B1-15493 10 -51525 15493
15494 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B1-517 23 S4B2-15494 9 -51524 15494
15495 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B1-517 23 S5B3-15495 8 -51523 15495
15496 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B1-517 23 S6B4-15496 7 -51522 15496
15497 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B1-517 23 S7B5-15497 6 -51521 15497
15498 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B1-517 23 S8B6-15498 5 -51520 15498
15499 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B1-517 23 S9B7-15499 4 -51519 15499
15500 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B1-517 23 S10B8-15500 3 -51518 15500
15501 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B1-517 23 S1B9-15501 2 -51517 15501
15502 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B1-517 23 S2B10-15502 1 -51516 15502
15503 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B1-517 23 S3B11-15503 32 -51515 15503
15504 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B1-517 23 S4B12-15504 33 -51514 15504
15505 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B1-517 23 S5B1-15505 34 -51513 15505
15506 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B1-517 23 S6B2-15506 35 -51512 15506
15507 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B1-517 23 S7B3-15507 36 -51511 15507
15508 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B1-517 23 S8B4-15508 37 -51510 15508
15509 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B1-517 23 S9B5-15509 38 -51509 15509
15510 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B1-517 23 S10B6-15510 39 -51508 15510
15511 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B2-518 23 S1B7-15511 40 -51507 15511
15512 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B2-518 23 S2B8-15512 41 -51506 15512
15513 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B2-518 23 S3B9-15513 42 -51505 15513
15514 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B2-518 23 S4B10-15514 43 -51504 15514
15515 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B2-518 23 S5B11-15515 44 -51503 15515
15516 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B2-518 23 S6B12-15516 46 -51502 15516
15517 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B2-518 23 S7B1-15517 47 -51501 15517
15518 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B2-518 23 S8B2-15518 48 -51500 15518
15519 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B2-518 23 S9B3-15519 49 -51499 15519
15520 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B2-518 23 S10B4-15520 50 -51498 15520
15521 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B2-518 23 S1B5-15521 51 -51497 15521
15522 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B2-518 23 S2B6-15522 52 -51496 15522
15523 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B2-518 23 S3B7-15523 53 -51495 15523
15524 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B2-518 23 S4B8-15524 54 -51494 15524
15525 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B2-518 23 S5B9-15525 55 -51493 15525
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15526 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B2-518 23 S6B10-15526 56 -51492 15526
15527 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B2-518 23 S7B11-15527 57 -51491 15527
15528 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B2-518 23 S8B12-15528 58 -51490 15528
15529 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B2-518 23 S9B1-15529 59 -51489 15529
15530 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B2-518 23 S10B2-15530 60 -51488 15530
15531 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B2-518 23 S1B3-15531 61 -51487 15531
15532 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B2-518 23 S2B4-15532 62 -51486 15532
15533 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B2-518 23 S3B5-15533 31 -51485 15533
15534 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B2-518 23 S4B6-15534 30 -51484 15534
15535 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B2-518 23 S5B7-15535 29 -51483 15535
15536 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B2-518 23 S6B8-15536 28 -51482 15536
15537 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B2-518 23 S7B9-15537 27 -51481 15537
15538 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B2-518 23 S8B10-15538 26 -51480 15538
15539 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B2-518 23 S9B11-15539 25 -51479 15539
15540 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B2-518 23 S10B12-15540 24 -51478 15540
15541 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B3-519 39 S1B1-15541 39 -51477 15541
15542 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B3-519 39 S2B2-15542 40 -51476 15542
15543 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B3-519 39 S3B3-15543 41 -51475 15543
15544 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B3-519 39 S4B4-15544 42 -51474 15544
15545 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B3-519 39 S5B5-15545 43 -51473 15545
15546 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B3-519 39 S6B6-15546 44 -51472 15546
15547 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B3-519 39 S7B7-15547 46 -51471 15547
15548 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B3-519 39 S8B8-15548 47 -51470 15548
15549 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B3-519 39 S9B9-15549 48 -51469 15549
15550 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B3-519 39 S10B10-15550 49 -51468 15550
15551 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B3-519 39 S1B11-15551 50 -51467 15551
15552 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B3-519 39 S2B12-15552 51 -51466 15552
15553 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B3-519 39 S3B1-15553 52 -51465 15553
15554 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B3-519 39 S4B2-15554 53 -51464 15554
15555 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B3-519 39 S5B3-15555 54 -51463 15555
15556 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B3-519 39 S6B4-15556 55 -51462 15556
15557 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B3-519 39 S7B5-15557 56 -51461 15557
15558 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B3-519 39 S8B6-15558 57 -51460 15558
15559 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B3-519 39 S9B7-15559 58 -51459 15559
15560 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B3-519 39 S10B8-15560 59 -51458 15560
15561 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B3-519 39 S1B9-15561 60 -51457 15561
15562 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B3-519 39 S2B10-15562 61 -51456 15562
15563 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B3-519 39 S3B11-15563 62 -51455 15563
15564 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B3-519 39 S4B12-15564 31 -51454 15564
15565 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B3-519 39 S5B1-15565 30 -51453 15565
15566 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B3-519 39 S6B2-15566 29 -51452 15566
15567 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B3-519 39 S7B3-15567 28 -51451 15567
15568 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B3-519 39 S8B4-15568 27 -51450 15568
15569 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B3-519 39 S9B5-15569 26 -51449 15569
15570 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B3-519 39 S10B6-15570 25 -51448 15570
15571 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B4-520 39 S1B7-15571 24 -51447 15571
15572 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B4-520 39 S2B8-15572 23 -51446 15572
15573 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B4-520 39 S3B9-15573 22 -51445 15573
15574 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B4-520 39 S4B10-15574 21 -51444 15574
15575 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B4-520 39 S5B11-15575 20 -51443 15575
15576 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B4-520 39 S6B12-15576 19 -51442 15576
15577 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B4-520 39 S7B1-15577 17 -51441 15577
15578 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B4-520 39 S8B2-15578 16 -51440 15578
15579 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B4-520 39 S9B3-15579 15 -51439 15579
15580 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B4-520 39 S10B4-15580 14 -51438 15580
15581 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B4-520 39 S1B5-15581 13 -51437 15581
15582 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B4-520 39 S2B6-15582 12 -51436 15582
15583 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B4-520 39 S3B7-15583 11 -51435 15583
15584 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B4-520 39 S4B8-15584 10 -51434 15584
15585 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B4-520 39 S5B9-15585 9 -51433 15585
15586 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B4-520 39 S6B10-15586 8 -51432 15586
15587 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B4-520 39 S7B11-15587 7 -51431 15587
15588 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B4-520 39 S8B12-15588 6 -51430 15588
15589 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B4-520 39 S9B1-15589 5 -51429 15589
15590 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B4-520 39 S10B2-15590 4 -51428 15590
15591 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B4-520 39 S1B3-15591 3 -51427 15591
15592 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B4-520 39 S2B4-15592 2 -51426 15592
15593 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B4-520 39 S3B5-15593 1 -51425 15593
15594 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B4-520 39 S4B6-15594 32 -51424 15594
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15595 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B4-520 39 S5B7-15595 33 -51423 15595
15596 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B4-520 39 S6B8-15596 34 -51422 15596
15597 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B4-520 39 S7B9-15597 35 -51421 15597
15598 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B4-520 39 S8B10-15598 36 -51420 15598
15599 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B4-520 39 S9B11-15599 37 -51419 15599
15600 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B4-520 39 S10B12-15600 38 -51418 15600
15601 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B5-521 63 S1B1-15601 31 -51417 15601
15602 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B5-521 63 S2B2-15602 30 -51416 15602
15603 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B5-521 63 S3B3-15603 29 -51415 15603
15604 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B5-521 63 S4B4-15604 28 -51414 15604
15605 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B5-521 63 S5B5-15605 27 -51413 15605
15606 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B5-521 63 S6B6-15606 26 -51412 15606
15607 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B5-521 63 S7B7-15607 25 -51411 15607
15608 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B5-521 63 S8B8-15608 24 -51410 15608
15609 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B5-521 63 S9B9-15609 23 -51409 15609
15610 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B5-521 63 S10B10-15610 22 -51408 15610
15611 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B5-521 63 S1B11-15611 21 -51407 15611
15612 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B5-521 63 S2B12-15612 20 -51406 15612
15613 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B5-521 63 S3B1-15613 19 -51405 15613
15614 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B5-521 63 S4B2-15614 17 -51404 15614
15615 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B5-521 63 S5B3-15615 16 -51403 15615
15616 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B5-521 63 S6B4-15616 15 -51402 15616
15617 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B5-521 63 S7B5-15617 14 -51401 15617
15618 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B5-521 63 S8B6-15618 13 -51400 15618
15619 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B5-521 63 S9B7-15619 12 -51399 15619
15620 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B5-521 63 S10B8-15620 11 -51398 15620
15621 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B5-521 63 S1B9-15621 10 -51397 15621
15622 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B5-521 63 S2B10-15622 9 -51396 15622
15623 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B5-521 63 S3B11-15623 8 -51395 15623
15624 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B5-521 63 S4B12-15624 7 -51394 15624
15625 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B5-521 63 S5B1-15625 6 -51393 15625
15626 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B5-521 63 S6B2-15626 5 -51392 15626
15627 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B5-521 63 S7B3-15627 4 -51391 15627
15628 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B5-521 63 S8B4-15628 3 -51390 15628
15629 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B5-521 63 S9B5-15629 2 -51389 15629
15630 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B5-521 63 S10B6-15630 1 -51388 15630
15631 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B6-522 63 S1B7-15631 32 -51387 15631
15632 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B6-522 63 S2B8-15632 33 -51386 15632
15633 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B6-522 63 S3B9-15633 34 -51385 15633
15634 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B6-522 63 S4B10-15634 35 -51384 15634
15635 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B6-522 63 S5B11-15635 36 -51383 15635
15636 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B6-522 63 S6B12-15636 37 -51382 15636
15637 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B6-522 63 S7B1-15637 38 -51381 15637
15638 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B6-522 63 S8B2-15638 39 -51380 15638
15639 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B6-522 63 S9B3-15639 40 -51379 15639
15640 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B6-522 63 S10B4-15640 41 -51378 15640
15641 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B6-522 63 S1B5-15641 42 -51377 15641
15642 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B6-522 63 S2B6-15642 43 -51376 15642
15643 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B6-522 63 S3B7-15643 44 -51375 15643
15644 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B6-522 63 S4B8-15644 46 -51374 15644
15645 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B6-522 63 S5B9-15645 47 -51373 15645
15646 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B6-522 63 S6B10-15646 48 -51372 15646
15647 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B6-522 63 S7B11-15647 49 -51371 15647
15648 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B6-522 63 S8B12-15648 50 -51370 15648
15649 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B6-522 63 S9B1-15649 51 -51369 15649
15650 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B6-522 63 S10B2-15650 52 -51368 15650
15651 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B6-522 63 S1B3-15651 53 -51367 15651
15652 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B6-522 63 S2B4-15652 54 -51366 15652
15653 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B6-522 63 S3B5-15653 55 -51365 15653
15654 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B6-522 63 S4B6-15654 56 -51364 15654
15655 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B6-522 63 S5B7-15655 57 -51363 15655
15656 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B6-522 63 S6B8-15656 58 -51362 15656
15657 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B6-522 63 S7B9-15657 59 -51361 15657
15658 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B6-522 63 S8B10-15658 60 -51360 15658
15659 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B6-522 63 S9B11-15659 61 -51359 15659
15660 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B6-522 63 S10B12-15660 62 -51358 15660
15661 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B7-523 51 S1B1-15661 51 -51357 15661
15662 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B7-523 51 S2B2-15662 52 -51356 15662
15663 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B7-523 51 S3B3-15663 53 -51355 15663
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15664 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B7-523 51 S4B4-15664 54 -51354 15664
15665 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B7-523 51 S5B5-15665 55 -51353 15665
15666 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B7-523 51 S6B6-15666 56 -51352 15666
15667 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B7-523 51 S7B7-15667 57 -51351 15667
15668 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B7-523 51 S8B8-15668 58 -51350 15668
15669 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B7-523 51 S9B9-15669 59 -51349 15669
15670 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B7-523 51 S10B10-15670 60 -51348 15670
15671 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B7-523 51 S1B11-15671 61 -51347 15671
15672 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B7-523 51 S2B12-15672 62 -51346 15672
15673 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B7-523 51 S3B1-15673 31 -51345 15673
15674 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B7-523 51 S4B2-15674 30 -51344 15674
15675 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B7-523 51 S5B3-15675 29 -51343 15675
15676 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B7-523 51 S6B4-15676 28 -51342 15676
15677 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B7-523 51 S7B5-15677 27 -51341 15677
15678 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B7-523 51 S8B6-15678 26 -51340 15678
15679 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B7-523 51 S9B7-15679 25 -51339 15679
15680 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B7-523 51 S10B8-15680 24 -51338 15680
15681 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B7-523 51 S1B9-15681 23 -51337 15681
15682 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B7-523 51 S2B10-15682 22 -51336 15682
15683 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B7-523 51 S3B11-15683 21 -51335 15683
15684 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B7-523 51 S4B12-15684 20 -51334 15684
15685 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B7-523 51 S5B1-15685 19 -51333 15685
15686 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B7-523 51 S6B2-15686 17 -51332 15686
15687 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B7-523 51 S7B3-15687 16 -51331 15687
15688 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B7-523 51 S8B4-15688 15 -51330 15688
15689 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B7-523 51 S9B5-15689 14 -51329 15689
15690 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B7-523 51 S10B6-15690 13 -51328 15690
15691 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B8-524 51 S1B7-15691 12 -51327 15691
15692 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B8-524 51 S2B8-15692 11 -51326 15692
15693 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B8-524 51 S3B9-15693 10 -51325 15693
15694 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B8-524 51 S4B10-15694 9 -51324 15694
15695 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B8-524 51 S5B11-15695 8 -51323 15695
15696 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B8-524 51 S6B12-15696 7 -51322 15696
15697 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B8-524 51 S7B1-15697 6 -51321 15697
15698 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B8-524 51 S8B2-15698 5 -51320 15698
15699 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B8-524 51 S9B3-15699 4 -51319 15699
15700 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B8-524 51 S10B4-15700 3 -51318 15700
15701 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B8-524 51 S1B5-15701 2 -51317 15701
15702 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B8-524 51 S2B6-15702 1 -51316 15702
15703 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B8-524 51 S3B7-15703 32 -51315 15703
15704 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B8-524 51 S4B8-15704 33 -51314 15704
15705 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B8-524 51 S5B9-15705 34 -51313 15705
15706 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B8-524 51 S6B10-15706 35 -51312 15706
15707 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B8-524 51 S7B11-15707 36 -51311 15707
15708 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B8-524 51 S8B12-15708 37 -51310 15708
15709 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B8-524 51 S9B1-15709 38 -51309 15709
15710 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B8-524 51 S10B2-15710 39 -51308 15710
15711 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B8-524 51 S1B3-15711 40 -51307 15711
15712 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B8-524 51 S2B4-15712 41 -51306 15712
15713 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B8-524 51 S3B5-15713 42 -51305 15713
15714 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B8-524 51 S4B6-15714 43 -51304 15714
15715 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B8-524 51 S5B7-15715 44 -51303 15715
15716 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B8-524 51 S6B8-15716 46 -51302 15716
15717 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B8-524 51 S7B9-15717 47 -51301 15717
15718 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B8-524 51 S8B10-15718 48 -51300 15718
15719 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B8-524 51 S9B11-15719 49 -51299 15719
15720 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B8-524 51 S10B12-15720 50 -51298 15720
15721 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B9-525 53 S1B1-15721 53 -51297 15721
15722 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B9-525 53 S2B2-15722 54 -51296 15722
15723 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B9-525 53 S3B3-15723 55 -51295 15723
15724 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B9-525 53 S4B4-15724 56 -51294 15724
15725 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B9-525 53 S5B5-15725 57 -51293 15725
15726 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B9-525 53 S6B6-15726 58 -51292 15726
15727 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B9-525 53 S7B7-15727 59 -51291 15727
15728 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B9-525 53 S8B8-15728 60 -51290 15728
15729 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B9-525 53 S9B9-15729 61 -51289 15729
15730 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B9-525 53 S10B10-15730 62 -51288 15730
15731 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B9-525 53 S1B11-15731 31 -51287 15731
15732 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B9-525 53 S2B12-15732 30 -51286 15732
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15733 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B9-525 53 S3B1-15733 29 -51285 15733
15734 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B9-525 53 S4B2-15734 28 -51284 15734
15735 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B9-525 53 S5B3-15735 27 -51283 15735
15736 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B9-525 53 S6B4-15736 26 -51282 15736
15737 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B9-525 53 S7B5-15737 25 -51281 15737
15738 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B9-525 53 S8B6-15738 24 -51280 15738
15739 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B9-525 53 S9B7-15739 23 -51279 15739
15740 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B9-525 53 S10B8-15740 22 -51278 15740
15741 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B9-525 53 S1B9-15741 21 -51277 15741
15742 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B9-525 53 S2B10-15742 20 -51276 15742
15743 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B9-525 53 S3B11-15743 19 -51275 15743
15744 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B9-525 53 S4B12-15744 17 -51274 15744
15745 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B9-525 53 S5B1-15745 16 -51273 15745
15746 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B9-525 53 S6B2-15746 15 -51272 15746
15747 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B9-525 53 S7B3-15747 14 -51271 15747
15748 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B9-525 53 S8B4-15748 13 -51270 15748
15749 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B9-525 53 S9B5-15749 12 -51269 15749
15750 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B9-525 53 S10B6-15750 11 -51268 15750
15751 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B10-526 53 S1B7-15751 10 -51267 15751
15752 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B10-526 53 S2B8-15752 9 -51266 15752
15753 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B10-526 53 S3B9-15753 8 -51265 15753
15754 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B10-526 53 S4B10-15754 7 -51264 15754
15755 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B10-526 53 S5B11-15755 6 -51263 15755
15756 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B10-526 53 S6B12-15756 5 -51262 15756
15757 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B10-526 53 S7B1-15757 4 -51261 15757
15758 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B10-526 53 S8B2-15758 3 -51260 15758
15759 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B10-526 53 S9B3-15759 2 -51259 15759
15760 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B10-526 53 S10B4-15760 1 -51258 15760
15761 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B10-526 53 S1B5-15761 32 -51257 15761
15762 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B10-526 53 S2B6-15762 33 -51256 15762
15763 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B10-526 53 S3B7-15763 34 -51255 15763
15764 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B10-526 53 S4B8-15764 35 -51254 15764
15765 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B10-526 53 S5B9-15765 36 -51253 15765
15766 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B10-526 53 S6B10-15766 37 -51252 15766
15767 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B10-526 53 S7B11-15767 38 -51251 15767
15768 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B10-526 53 S8B12-15768 39 -51250 15768
15769 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B10-526 53 S9B1-15769 40 -51249 15769
15770 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B10-526 53 S10B2-15770 41 -51248 15770
15771 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B10-526 53 S1B3-15771 42 -51247 15771
15772 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B10-526 53 S2B4-15772 43 -51246 15772
15773 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B10-526 53 S3B5-15773 44 -51245 15773
15774 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B10-526 53 S4B6-15774 46 -51244 15774
15775 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B10-526 53 S5B7-15775 47 -51243 15775
15776 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B10-526 53 S6B8-15776 48 -51242 15776
15777 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B10-526 53 S7B9-15777 49 -51241 15777
15778 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B10-526 53 S8B10-15778 50 -51240 15778
15779 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B10-526 53 S9B11-15779 51 -51239 15779
15780 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B10-526 53 S10B12-15780 52 -51238 15780
15781 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B11-527 54 S1B1-15781 54 -51237 15781
15782 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B11-527 54 S2B2-15782 55 -51236 15782
15783 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B11-527 54 S3B3-15783 56 -51235 15783
15784 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B11-527 54 S4B4-15784 57 -51234 15784
15785 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B11-527 54 S5B5-15785 58 -51233 15785
15786 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B11-527 54 S6B6-15786 59 -51232 15786
15787 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B11-527 54 S7B7-15787 60 -51231 15787
15788 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B11-527 54 S8B8-15788 61 -51230 15788
15789 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B11-527 54 S9B9-15789 62 -51229 15789
15790 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B11-527 54 S10B10-15790 31 -51228 15790
15791 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B11-527 54 S1B11-15791 30 -51227 15791
15792 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B11-527 54 S2B12-15792 29 -51226 15792
15793 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B11-527 54 S3B1-15793 28 -51225 15793
15794 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B11-527 54 S4B2-15794 27 -51224 15794
15795 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B11-527 54 S5B3-15795 26 -51223 15795
15796 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B11-527 54 S6B4-15796 25 -51222 15796
15797 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B11-527 54 S7B5-15797 24 -51221 15797
15798 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B11-527 54 S8B6-15798 23 -51220 15798
15799 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B11-527 54 S9B7-15799 22 -51219 15799
15800 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B11-527 54 S10B8-15800 21 -51218 15800
15801 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B11-527 54 S1B9-15801 20 -51217 15801
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15802 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B11-527 54 S2B10-15802 19 -51216 15802
15803 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B11-527 54 S3B11-15803 17 -51215 15803
15804 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B11-527 54 S4B12-15804 16 -51214 15804
15805 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B11-527 54 S5B1-15805 15 -51213 15805
15806 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B11-527 54 S6B2-15806 14 -51212 15806
15807 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B11-527 54 S7B3-15807 13 -51211 15807
15808 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B11-527 54 S8B4-15808 12 -51210 15808
15809 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B11-527 54 S9B5-15809 11 -51209 15809
15810 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B11-527 54 S10B6-15810 10 -51208 15810
15811 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B12-528 54 S1B7-15811 9 -51207 15811
15812 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B12-528 54 S2B8-15812 8 -51206 15812
15813 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B12-528 54 S3B9-15813 7 -51205 15813
15814 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B12-528 54 S4B10-15814 6 -51204 15814
15815 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B12-528 54 S5B11-15815 5 -51203 15815
15816 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B12-528 54 S6B12-15816 4 -51202 15816
15817 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B12-528 54 S7B1-15817 3 -51201 15817
15818 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B12-528 54 S8B2-15818 2 -51200 15818
15819 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B12-528 54 S9B3-15819 1 -51199 15819
15820 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B12-528 54 S10B4-15820 32 -51198 15820
15821 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B12-528 54 S1B5-15821 33 -51197 15821
15822 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B12-528 54 S2B6-15822 34 -51196 15822
15823 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B12-528 54 S3B7-15823 35 -51195 15823
15824 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B12-528 54 S4B8-15824 36 -51194 15824
15825 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B12-528 54 S5B9-15825 37 -51193 15825
15826 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B12-528 54 S6B10-15826 38 -51192 15826
15827 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B12-528 54 S7B11-15827 39 -51191 15827
15828 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B12-528 54 S8B12-15828 40 -51190 15828
15829 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B12-528 54 S9B1-15829 41 -51189 15829
15830 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B12-528 54 S10B2-15830 42 -51188 15830
15831 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B12-528 54 S1B3-15831 43 -51187 15831
15832 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B12-528 54 S2B4-15832 44 -51186 15832
15833 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B12-528 54 S3B5-15833 46 -51185 15833
15834 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B12-528 54 S4B6-15834 47 -51184 15834
15835 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B12-528 54 S5B7-15835 48 -51183 15835
15836 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B12-528 54 S6B8-15836 49 -51182 15836
15837 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B12-528 54 S7B9-15837 50 -51181 15837
15838 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B12-528 54 S8B10-15838 51 -51180 15838
15839 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B12-528 54 S9B11-15839 52 -51179 15839
15840 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S4-44 55 B12-528 54 S10B12-15840 53 -51178 15840
15841 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B1-529 15 S1B1-15841 15 -51177 15841
15842 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B1-529 15 S2B2-15842 14 -51176 15842
15843 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B1-529 15 S3B3-15843 13 -51175 15843
15844 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B1-529 15 S4B4-15844 12 -51174 15844
15845 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B1-529 15 S5B5-15845 11 -51173 15845
15846 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B1-529 15 S6B6-15846 10 -51172 15846
15847 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B1-529 15 S7B7-15847 9 -51171 15847
15848 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B1-529 15 S8B8-15848 8 -51170 15848
15849 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B1-529 15 S9B9-15849 7 -51169 15849
15850 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B1-529 15 S10B10-15850 6 -51168 15850
15851 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B1-529 15 S1B11-15851 5 -51167 15851
15852 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B1-529 15 S2B12-15852 4 -51166 15852
15853 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B1-529 15 S3B1-15853 3 -51165 15853
15854 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B1-529 15 S4B2-15854 2 -51164 15854
15855 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B1-529 15 S5B3-15855 1 -51163 15855
15856 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B1-529 15 S6B4-15856 32 -51162 15856
15857 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B1-529 15 S7B5-15857 33 -51161 15857
15858 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B1-529 15 S8B6-15858 34 -51160 15858
15859 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B1-529 15 S9B7-15859 35 -51159 15859
15860 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B1-529 15 S10B8-15860 36 -51158 15860
15861 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B1-529 15 S1B9-15861 37 -51157 15861
15862 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B1-529 15 S2B10-15862 38 -51156 15862
15863 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B1-529 15 S3B11-15863 39 -51155 15863
15864 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B1-529 15 S4B12-15864 40 -51154 15864
15865 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B1-529 15 S5B1-15865 41 -51153 15865
15866 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B1-529 15 S6B2-15866 42 -51152 15866
15867 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B1-529 15 S7B3-15867 43 -51151 15867
15868 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B1-529 15 S8B4-15868 44 -51150 15868
15869 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B1-529 15 S9B5-15869 46 -51149 15869
15870 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B1-529 15 S10B6-15870 47 -51148 15870
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15871 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B2-530 15 S1B7-15871 48 -51147 15871
15872 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B2-530 15 S2B8-15872 49 -51146 15872
15873 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B2-530 15 S3B9-15873 50 -51145 15873
15874 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B2-530 15 S4B10-15874 51 -51144 15874
15875 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B2-530 15 S5B11-15875 52 -51143 15875
15876 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B2-530 15 S6B12-15876 53 -51142 15876
15877 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B2-530 15 S7B1-15877 54 -51141 15877
15878 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B2-530 15 S8B2-15878 55 -51140 15878
15879 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B2-530 15 S9B3-15879 56 -51139 15879
15880 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B2-530 15 S10B4-15880 57 -51138 15880
15881 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B2-530 15 S1B5-15881 58 -51137 15881
15882 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B2-530 15 S2B6-15882 59 -51136 15882
15883 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B2-530 15 S3B7-15883 60 -51135 15883
15884 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B2-530 15 S4B8-15884 61 -51134 15884
15885 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B2-530 15 S5B9-15885 62 -51133 15885
15886 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B2-530 15 S6B10-15886 31 -51132 15886
15887 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B2-530 15 S7B11-15887 30 -51131 15887
15888 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B2-530 15 S8B12-15888 29 -51130 15888
15889 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B2-530 15 S9B1-15889 28 -51129 15889
15890 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B2-530 15 S10B2-15890 27 -51128 15890
15891 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B2-530 15 S1B3-15891 26 -51127 15891
15892 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B2-530 15 S2B4-15892 25 -51126 15892
15893 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B2-530 15 S3B5-15893 24 -51125 15893
15894 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B2-530 15 S4B6-15894 23 -51124 15894
15895 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B2-530 15 S5B7-15895 22 -51123 15895
15896 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B2-530 15 S6B8-15896 21 -51122 15896
15897 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B2-530 15 S7B9-15897 20 -51121 15897
15898 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B2-530 15 S8B10-15898 19 -51120 15898
15899 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B2-530 15 S9B11-15899 17 -51119 15899
15900 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B2-530 15 S10B12-15900 16 -51118 15900
15901 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B3-531 63 S1B1-15901 31 -51117 15901
15902 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B3-531 63 S2B2-15902 30 -51116 15902
15903 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B3-531 63 S3B3-15903 29 -51115 15903
15904 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B3-531 63 S4B4-15904 28 -51114 15904
15905 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B3-531 63 S5B5-15905 27 -51113 15905
15906 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B3-531 63 S6B6-15906 26 -51112 15906
15907 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B3-531 63 S7B7-15907 25 -51111 15907
15908 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B3-531 63 S8B8-15908 24 -51110 15908
15909 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B3-531 63 S9B9-15909 23 -51109 15909
15910 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B3-531 63 S10B10-15910 22 -51108 15910
15911 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B3-531 63 S1B11-15911 21 -51107 15911
15912 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B3-531 63 S2B12-15912 20 -51106 15912
15913 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B3-531 63 S3B1-15913 19 -51105 15913
15914 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B3-531 63 S4B2-15914 17 -51104 15914
15915 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B3-531 63 S5B3-15915 16 -51103 15915
15916 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B3-531 63 S6B4-15916 15 -51102 15916
15917 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B3-531 63 S7B5-15917 14 -51101 15917
15918 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B3-531 63 S8B6-15918 13 -51100 15918
15919 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B3-531 63 S9B7-15919 12 -51099 15919
15920 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B3-531 63 S10B8-15920 11 -51098 15920
15921 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B3-531 63 S1B9-15921 10 -51097 15921
15922 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B3-531 63 S2B10-15922 9 -51096 15922
15923 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B3-531 63 S3B11-15923 8 -51095 15923
15924 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B3-531 63 S4B12-15924 7 -51094 15924
15925 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B3-531 63 S5B1-15925 6 -51093 15925
15926 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B3-531 63 S6B2-15926 5 -51092 15926
15927 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B3-531 63 S7B3-15927 4 -51091 15927
15928 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B3-531 63 S8B4-15928 3 -51090 15928
15929 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B3-531 63 S9B5-15929 2 -51089 15929
15930 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B3-531 63 S10B6-15930 1 -51088 15930
15931 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B4-532 63 S1B7-15931 32 -51087 15931
15932 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B4-532 63 S2B8-15932 33 -51086 15932
15933 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B4-532 63 S3B9-15933 34 -51085 15933
15934 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B4-532 63 S4B10-15934 35 -51084 15934
15935 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B4-532 63 S5B11-15935 36 -51083 15935
15936 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B4-532 63 S6B12-15936 37 -51082 15936
15937 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B4-532 63 S7B1-15937 38 -51081 15937
15938 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B4-532 63 S8B2-15938 39 -51080 15938
15939 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B4-532 63 S9B3-15939 40 -51079 15939
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15940 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B4-532 63 S10B4-15940 41 -51078 15940
15941 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B4-532 63 S1B5-15941 42 -51077 15941
15942 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B4-532 63 S2B6-15942 43 -51076 15942
15943 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B4-532 63 S3B7-15943 44 -51075 15943
15944 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B4-532 63 S4B8-15944 46 -51074 15944
15945 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B4-532 63 S5B9-15945 47 -51073 15945
15946 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B4-532 63 S6B10-15946 48 -51072 15946
15947 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B4-532 63 S7B11-15947 49 -51071 15947
15948 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B4-532 63 S8B12-15948 50 -51070 15948
15949 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B4-532 63 S9B1-15949 51 -51069 15949
15950 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B4-532 63 S10B2-15950 52 -51068 15950
15951 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B4-532 63 S1B3-15951 53 -51067 15951
15952 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B4-532 63 S2B4-15952 54 -51066 15952
15953 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B4-532 63 S3B5-15953 55 -51065 15953
15954 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B4-532 63 S4B6-15954 56 -51064 15954
15955 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B4-532 63 S5B7-15955 57 -51063 15955
15956 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B4-532 63 S6B8-15956 58 -51062 15956
15957 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B4-532 63 S7B9-15957 59 -51061 15957
15958 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B4-532 63 S8B10-15958 60 -51060 15958
15959 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B4-532 63 S9B11-15959 61 -51059 15959
15960 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B4-532 63 S10B12-15960 62 -51058 15960
15961 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B5-533 39 S1B1-15961 39 -51057 15961
15962 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B5-533 39 S2B2-15962 40 -51056 15962
15963 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B5-533 39 S3B3-15963 41 -51055 15963
15964 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B5-533 39 S4B4-15964 42 -51054 15964
15965 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B5-533 39 S5B5-15965 43 -51053 15965
15966 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B5-533 39 S6B6-15966 44 -51052 15966
15967 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B5-533 39 S7B7-15967 46 -51051 15967
15968 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B5-533 39 S8B8-15968 47 -51050 15968
15969 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B5-533 39 S9B9-15969 48 -51049 15969
15970 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B5-533 39 S10B10-15970 49 -51048 15970
15971 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B5-533 39 S1B11-15971 50 -51047 15971
15972 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B5-533 39 S2B12-15972 51 -51046 15972
15973 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B5-533 39 S3B1-15973 52 -51045 15973
15974 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B5-533 39 S4B2-15974 53 -51044 15974
15975 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B5-533 39 S5B3-15975 54 -51043 15975
15976 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B5-533 39 S6B4-15976 55 -51042 15976
15977 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B5-533 39 S7B5-15977 56 -51041 15977
15978 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B5-533 39 S8B6-15978 57 -51040 15978
15979 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B5-533 39 S9B7-15979 58 -51039 15979
15980 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B5-533 39 S10B8-15980 59 -51038 15980
15981 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B5-533 39 S1B9-15981 60 -51037 15981
15982 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B5-533 39 S2B10-15982 61 -51036 15982
15983 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B5-533 39 S3B11-15983 62 -51035 15983
15984 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B5-533 39 S4B12-15984 31 -51034 15984
15985 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B5-533 39 S5B1-15985 30 -51033 15985
15986 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B5-533 39 S6B2-15986 29 -51032 15986
15987 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B5-533 39 S7B3-15987 28 -51031 15987
15988 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B5-533 39 S8B4-15988 27 -51030 15988
15989 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B5-533 39 S9B5-15989 26 -51029 15989
15990 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B5-533 39 S10B6-15990 25 -51028 15990
15991 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B6-534 39 S1B7-15991 24 -51027 15991
15992 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B6-534 39 S2B8-15992 23 -51026 15992
15993 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B6-534 39 S3B9-15993 22 -51025 15993
15994 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B6-534 39 S4B10-15994 21 -51024 15994
15995 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B6-534 39 S5B11-15995 20 -51023 15995
15996 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B6-534 39 S6B12-15996 19 -51022 15996
15997 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B6-534 39 S7B1-15997 17 -51021 15997
15998 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B6-534 39 S8B2-15998 16 -51020 15998
15999 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B6-534 39 S9B3-15999 15 -51019 15999
16000 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B6-534 39 S10B4-16000 14 -51018 16000
16001 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B6-534 39 S1B5-16001 13 -51017 16001
16002 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B6-534 39 S2B6-16002 12 -51016 16002
16003 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B6-534 39 S3B7-16003 11 -51015 16003
16004 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B6-534 39 S4B8-16004 10 -51014 16004
16005 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B6-534 39 S5B9-16005 9 -51013 16005
16006 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B6-534 39 S6B10-16006 8 -51012 16006
16007 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B6-534 39 S7B11-16007 7 -51011 16007
16008 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B6-534 39 S8B12-16008 6 -51010 16008
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16009 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B6-534 39 S9B1-16009 5 -51009 16009
16010 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B6-534 39 S10B2-16010 4 -51008 16010
16011 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B6-534 39 S1B3-16011 3 -51007 16011
16012 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B6-534 39 S2B4-16012 2 -51006 16012
16013 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B6-534 39 S3B5-16013 1 -51005 16013
16014 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B6-534 39 S4B6-16014 32 -51004 16014
16015 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B6-534 39 S5B7-16015 33 -51003 16015
16016 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B6-534 39 S6B8-16016 34 -51002 16016
16017 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B6-534 39 S7B9-16017 35 -51001 16017
16018 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B6-534 39 S8B10-16018 36 -51000 16018
16019 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B6-534 39 S9B11-16019 37 -50999 16019
16020 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B6-534 39 S10B12-16020 38 -50998 16020
16021 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B7-535 43 S1B1-16021 43 -50997 16021
16022 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B7-535 43 S2B2-16022 44 -50996 16022
16023 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B7-535 43 S3B3-16023 46 -50995 16023
16024 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B7-535 43 S4B4-16024 47 -50994 16024
16025 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B7-535 43 S5B5-16025 48 -50993 16025
16026 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B7-535 43 S6B6-16026 49 -50992 16026
16027 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B7-535 43 S7B7-16027 50 -50991 16027
16028 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B7-535 43 S8B8-16028 51 -50990 16028
16029 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B7-535 43 S9B9-16029 52 -50989 16029
16030 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B7-535 43 S10B10-16030 53 -50988 16030
16031 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B7-535 43 S1B11-16031 54 -50987 16031
16032 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B7-535 43 S2B12-16032 55 -50986 16032
16033 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B7-535 43 S3B1-16033 56 -50985 16033
16034 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B7-535 43 S4B2-16034 57 -50984 16034
16035 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B7-535 43 S5B3-16035 58 -50983 16035
16036 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B7-535 43 S6B4-16036 59 -50982 16036
16037 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B7-535 43 S7B5-16037 60 -50981 16037
16038 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B7-535 43 S8B6-16038 61 -50980 16038
16039 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B7-535 43 S9B7-16039 62 -50979 16039
16040 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B7-535 43 S10B8-16040 31 -50978 16040
16041 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B7-535 43 S1B9-16041 30 -50977 16041
16042 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B7-535 43 S2B10-16042 29 -50976 16042
16043 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B7-535 43 S3B11-16043 28 -50975 16043
16044 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B7-535 43 S4B12-16044 27 -50974 16044
16045 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B7-535 43 S5B1-16045 26 -50973 16045
16046 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B7-535 43 S6B2-16046 25 -50972 16046
16047 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B7-535 43 S7B3-16047 24 -50971 16047
16048 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B7-535 43 S8B4-16048 23 -50970 16048
16049 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B7-535 43 S9B5-16049 22 -50969 16049
16050 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B7-535 43 S10B6-16050 21 -50968 16050
16051 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B8-536 43 S1B7-16051 20 -50967 16051
16052 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B8-536 43 S2B8-16052 19 -50966 16052
16053 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B8-536 43 S3B9-16053 17 -50965 16053
16054 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B8-536 43 S4B10-16054 16 -50964 16054
16055 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B8-536 43 S5B11-16055 15 -50963 16055
16056 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B8-536 43 S6B12-16056 14 -50962 16056
16057 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B8-536 43 S7B1-16057 13 -50961 16057
16058 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B8-536 43 S8B2-16058 12 -50960 16058
16059 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B8-536 43 S9B3-16059 11 -50959 16059
16060 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B8-536 43 S10B4-16060 10 -50958 16060
16061 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B8-536 43 S1B5-16061 9 -50957 16061
16062 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B8-536 43 S2B6-16062 8 -50956 16062
16063 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B8-536 43 S3B7-16063 7 -50955 16063
16064 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B8-536 43 S4B8-16064 6 -50954 16064
16065 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B8-536 43 S5B9-16065 5 -50953 16065
16066 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B8-536 43 S6B10-16066 4 -50952 16066
16067 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B8-536 43 S7B11-16067 3 -50951 16067
16068 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B8-536 43 S8B12-16068 2 -50950 16068
16069 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B8-536 43 S9B1-16069 1 -50949 16069
16070 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B8-536 43 S10B2-16070 32 -50948 16070
16071 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B8-536 43 S1B3-16071 33 -50947 16071
16072 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B8-536 43 S2B4-16072 34 -50946 16072
16073 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B8-536 43 S3B5-16073 35 -50945 16073
16074 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B8-536 43 S4B6-16074 36 -50944 16074
16075 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B8-536 43 S5B7-16075 37 -50943 16075
16076 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B8-536 43 S6B8-16076 38 -50942 16076
16077 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B8-536 43 S7B9-16077 39 -50941 16077
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16078 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B8-536 43 S8B10-16078 40 -50940 16078
16079 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B8-536 43 S9B11-16079 41 -50939 16079
16080 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B8-536 43 S10B12-16080 42 -50938 16080
16081 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B9-537 45 S1B1-16081 46 -50937 16081
16082 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B9-537 45 S2B2-16082 47 -50936 16082
16083 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B9-537 45 S3B3-16083 48 -50935 16083
16084 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B9-537 45 S4B4-16084 49 -50934 16084
16085 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B9-537 45 S5B5-16085 50 -50933 16085
16086 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B9-537 45 S6B6-16086 51 -50932 16086
16087 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B9-537 45 S7B7-16087 52 -50931 16087
16088 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B9-537 45 S8B8-16088 53 -50930 16088
16089 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B9-537 45 S9B9-16089 54 -50929 16089
16090 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B9-537 45 S10B10-16090 55 -50928 16090
16091 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B9-537 45 S1B11-16091 56 -50927 16091
16092 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B9-537 45 S2B12-16092 57 -50926 16092
16093 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B9-537 45 S3B1-16093 58 -50925 16093
16094 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B9-537 45 S4B2-16094 59 -50924 16094
16095 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B9-537 45 S5B3-16095 60 -50923 16095
16096 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B9-537 45 S6B4-16096 61 -50922 16096
16097 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B9-537 45 S7B5-16097 62 -50921 16097
16098 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B9-537 45 S8B6-16098 31 -50920 16098
16099 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B9-537 45 S9B7-16099 30 -50919 16099
16100 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B9-537 45 S10B8-16100 29 -50918 16100
16101 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B9-537 45 S1B9-16101 28 -50917 16101
16102 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B9-537 45 S2B10-16102 27 -50916 16102
16103 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B9-537 45 S3B11-16103 26 -50915 16103
16104 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B9-537 45 S4B12-16104 25 -50914 16104
16105 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B9-537 45 S5B1-16105 24 -50913 16105
16106 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B9-537 45 S6B2-16106 23 -50912 16106
16107 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B9-537 45 S7B3-16107 22 -50911 16107
16108 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B9-537 45 S8B4-16108 21 -50910 16108
16109 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B9-537 45 S9B5-16109 20 -50909 16109
16110 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B9-537 45 S10B6-16110 19 -50908 16110
16111 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B10-538 45 S1B7-16111 17 -50907 16111
16112 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B10-538 45 S2B8-16112 16 -50906 16112
16113 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B10-538 45 S3B9-16113 15 -50905 16113
16114 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B10-538 45 S4B10-16114 14 -50904 16114
16115 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B10-538 45 S5B11-16115 13 -50903 16115
16116 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B10-538 45 S6B12-16116 12 -50902 16116
16117 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B10-538 45 S7B1-16117 11 -50901 16117
16118 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B10-538 45 S8B2-16118 10 -50900 16118
16119 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B10-538 45 S9B3-16119 9 -50899 16119
16120 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B10-538 45 S10B4-16120 8 -50898 16120
16121 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B10-538 45 S1B5-16121 7 -50897 16121
16122 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B10-538 45 S2B6-16122 6 -50896 16122
16123 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B10-538 45 S3B7-16123 5 -50895 16123
16124 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B10-538 45 S4B8-16124 4 -50894 16124
16125 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B10-538 45 S5B9-16125 3 -50893 16125
16126 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B10-538 45 S6B10-16126 2 -50892 16126
16127 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B10-538 45 S7B11-16127 1 -50891 16127
16128 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B10-538 45 S8B12-16128 32 -50890 16128
16129 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B10-538 45 S9B1-16129 33 -50889 16129
16130 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B10-538 45 S10B2-16130 34 -50888 16130
16131 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B10-538 45 S1B3-16131 35 -50887 16131
16132 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B10-538 45 S2B4-16132 36 -50886 16132
16133 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B10-538 45 S3B5-16133 37 -50885 16133
16134 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B10-538 45 S4B6-16134 38 -50884 16134
16135 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B10-538 45 S5B7-16135 39 -50883 16135
16136 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B10-538 45 S6B8-16136 40 -50882 16136
16137 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B10-538 45 S7B9-16137 41 -50881 16137
16138 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B10-538 45 S8B10-16138 42 -50880 16138
16139 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B10-538 45 S9B11-16139 43 -50879 16139
16140 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B10-538 45 S10B12-16140 44 -50878 16140
16141 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B11-539 46 S1B1-16141 46 -50877 16141
16142 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B11-539 46 S2B2-16142 47 -50876 16142
16143 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B11-539 46 S3B3-16143 48 -50875 16143
16144 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B11-539 46 S4B4-16144 49 -50874 16144
16145 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B11-539 46 S5B5-16145 50 -50873 16145
16146 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B11-539 46 S6B6-16146 51 -50872 16146
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16147 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B11-539 46 S7B7-16147 52 -50871 16147
16148 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B11-539 46 S8B8-16148 53 -50870 16148
16149 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B11-539 46 S9B9-16149 54 -50869 16149
16150 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B11-539 46 S10B10-16150 55 -50868 16150
16151 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B11-539 46 S1B11-16151 56 -50867 16151
16152 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B11-539 46 S2B12-16152 57 -50866 16152
16153 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B11-539 46 S3B1-16153 58 -50865 16153
16154 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B11-539 46 S4B2-16154 59 -50864 16154
16155 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B11-539 46 S5B3-16155 60 -50863 16155
16156 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B11-539 46 S6B4-16156 61 -50862 16156
16157 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B11-539 46 S7B5-16157 62 -50861 16157
16158 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B11-539 46 S8B6-16158 31 -50860 16158
16159 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B11-539 46 S9B7-16159 30 -50859 16159
16160 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B11-539 46 S10B8-16160 29 -50858 16160
16161 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B11-539 46 S1B9-16161 28 -50857 16161
16162 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B11-539 46 S2B10-16162 27 -50856 16162
16163 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B11-539 46 S3B11-16163 26 -50855 16163
16164 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B11-539 46 S4B12-16164 25 -50854 16164
16165 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B11-539 46 S5B1-16165 24 -50853 16165
16166 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B11-539 46 S6B2-16166 23 -50852 16166
16167 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B11-539 46 S7B3-16167 22 -50851 16167
16168 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B11-539 46 S8B4-16168 21 -50850 16168
16169 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B11-539 46 S9B5-16169 20 -50849 16169
16170 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B11-539 46 S10B6-16170 19 -50848 16170
16171 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B12-540 46 S1B7-16171 17 -50847 16171
16172 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B12-540 46 S2B8-16172 16 -50846 16172
16173 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B12-540 46 S3B9-16173 15 -50845 16173
16174 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B12-540 46 S4B10-16174 14 -50844 16174
16175 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B12-540 46 S5B11-16175 13 -50843 16175
16176 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B12-540 46 S6B12-16176 12 -50842 16176
16177 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B12-540 46 S7B1-16177 11 -50841 16177
16178 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B12-540 46 S8B2-16178 10 -50840 16178
16179 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B12-540 46 S9B3-16179 9 -50839 16179
16180 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B12-540 46 S10B4-16180 8 -50838 16180
16181 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B12-540 46 S1B5-16181 7 -50837 16181
16182 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B12-540 46 S2B6-16182 6 -50836 16182
16183 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B12-540 46 S3B7-16183 5 -50835 16183
16184 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B12-540 46 S4B8-16184 4 -50834 16184
16185 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B12-540 46 S5B9-16185 3 -50833 16185
16186 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B12-540 46 S6B10-16186 2 -50832 16186
16187 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B12-540 46 S7B11-16187 1 -50831 16187
16188 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B12-540 46 S8B12-16188 32 -50830 16188
16189 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B12-540 46 S9B1-16189 33 -50829 16189
16190 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B12-540 46 S10B2-16190 34 -50828 16190
16191 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B12-540 46 S1B3-16191 35 -50827 16191
16192 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B12-540 46 S2B4-16192 36 -50826 16192
16193 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B12-540 46 S3B5-16193 37 -50825 16193
16194 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B12-540 46 S4B6-16194 38 -50824 16194
16195 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B12-540 46 S5B7-16195 39 -50823 16195
16196 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B12-540 46 S6B8-16196 40 -50822 16196
16197 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B12-540 46 S7B9-16197 41 -50821 16197
16198 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B12-540 46 S8B10-16198 42 -50820 16198
16199 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B12-540 46 S9B11-16199 43 -50819 16199
16200 S1B1-1 32 45 B2-2 48 37 39 S5-45 47 B12-540 46 S10B12-16200 44 -50818 16200
16201 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B1-541 3 S1B1-16201 3 -50817 16201
16202 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B1-541 3 S2B2-16202 2 -50816 16202
16203 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B1-541 3 S3B3-16203 1 -50815 16203
16204 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B1-541 3 S4B4-16204 32 -50814 16204
16205 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B1-541 3 S5B5-16205 33 -50813 16205
16206 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B1-541 3 S6B6-16206 34 -50812 16206
16207 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B1-541 3 S7B7-16207 35 -50811 16207
16208 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B1-541 3 S8B8-16208 36 -50810 16208
16209 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B1-541 3 S9B9-16209 37 -50809 16209
16210 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B1-541 3 S10B10-16210 38 -50808 16210
16211 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B1-541 3 S1B11-16211 39 -50807 16211
16212 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B1-541 3 S2B12-16212 40 -50806 16212
16213 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B1-541 3 S3B1-16213 41 -50805 16213
16214 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B1-541 3 S4B2-16214 42 -50804 16214
16215 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B1-541 3 S5B3-16215 43 -50803 16215
- 235 -
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16216 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B1-541 3 S6B4-16216 44 -50802 16216
16217 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B1-541 3 S7B5-16217 46 -50801 16217
16218 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B1-541 3 S8B6-16218 47 -50800 16218
16219 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B1-541 3 S9B7-16219 48 -50799 16219
16220 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B1-541 3 S10B8-16220 49 -50798 16220
16221 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B1-541 3 S1B9-16221 50 -50797 16221
16222 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B1-541 3 S2B10-16222 51 -50796 16222
16223 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B1-541 3 S3B11-16223 52 -50795 16223
16224 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B1-541 3 S4B12-16224 53 -50794 16224
16225 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B1-541 3 S5B1-16225 54 -50793 16225
16226 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B1-541 3 S6B2-16226 55 -50792 16226
16227 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B1-541 3 S7B3-16227 56 -50791 16227
16228 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B1-541 3 S8B4-16228 57 -50790 16228
16229 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B1-541 3 S9B5-16229 58 -50789 16229
16230 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B1-541 3 S10B6-16230 59 -50788 16230
16231 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B2-542 3 S1B7-16231 60 -50787 16231
16232 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B2-542 3 S2B8-16232 61 -50786 16232
16233 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B2-542 3 S3B9-16233 62 -50785 16233
16234 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B2-542 3 S4B10-16234 31 -50784 16234
16235 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B2-542 3 S5B11-16235 30 -50783 16235
16236 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B2-542 3 S6B12-16236 29 -50782 16236
16237 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B2-542 3 S7B1-16237 28 -50781 16237
16238 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B2-542 3 S8B2-16238 27 -50780 16238
16239 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B2-542 3 S9B3-16239 26 -50779 16239
16240 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B2-542 3 S10B4-16240 25 -50778 16240
16241 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B2-542 3 S1B5-16241 24 -50777 16241
16242 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B2-542 3 S2B6-16242 23 -50776 16242
16243 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B2-542 3 S3B7-16243 22 -50775 16243
16244 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B2-542 3 S4B8-16244 21 -50774 16244
16245 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B2-542 3 S5B9-16245 20 -50773 16245
16246 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B2-542 3 S6B10-16246 19 -50772 16246
16247 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B2-542 3 S7B11-16247 17 -50771 16247
16248 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B2-542 3 S8B12-16248 16 -50770 16248
16249 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B2-542 3 S9B1-16249 15 -50769 16249
16250 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B2-542 3 S10B2-16250 14 -50768 16250
16251 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B2-542 3 S1B3-16251 13 -50767 16251
16252 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B2-542 3 S2B4-16252 12 -50766 16252
16253 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B2-542 3 S3B5-16253 11 -50765 16253
16254 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B2-542 3 S4B6-16254 10 -50764 16254
16255 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B2-542 3 S5B7-16255 9 -50763 16255
16256 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B2-542 3 S6B8-16256 8 -50762 16256
16257 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B2-542 3 S7B9-16257 7 -50761 16257
16258 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B2-542 3 S8B10-16258 6 -50760 16258
16259 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B2-542 3 S9B11-16259 5 -50759 16259
16260 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B2-542 3 S10B12-16260 4 -50758 16260
16261 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B3-543 51 S1B1-16261 51 -50757 16261
16262 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B3-543 51 S2B2-16262 52 -50756 16262
16263 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B3-543 51 S3B3-16263 53 -50755 16263
16264 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B3-543 51 S4B4-16264 54 -50754 16264
16265 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B3-543 51 S5B5-16265 55 -50753 16265
16266 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B3-543 51 S6B6-16266 56 -50752 16266
16267 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B3-543 51 S7B7-16267 57 -50751 16267
16268 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B3-543 51 S8B8-16268 58 -50750 16268
16269 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B3-543 51 S9B9-16269 59 -50749 16269
16270 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B3-543 51 S10B10-16270 60 -50748 16270
16271 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B3-543 51 S1B11-16271 61 -50747 16271
16272 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B3-543 51 S2B12-16272 62 -50746 16272
16273 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B3-543 51 S3B1-16273 31 -50745 16273
16274 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B3-543 51 S4B2-16274 30 -50744 16274
16275 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B3-543 51 S5B3-16275 29 -50743 16275
16276 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B3-543 51 S6B4-16276 28 -50742 16276
16277 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B3-543 51 S7B5-16277 27 -50741 16277
16278 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B3-543 51 S8B6-16278 26 -50740 16278
16279 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B3-543 51 S9B7-16279 25 -50739 16279
16280 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B3-543 51 S10B8-16280 24 -50738 16280
16281 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B3-543 51 S1B9-16281 23 -50737 16281
16282 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B3-543 51 S2B10-16282 22 -50736 16282
16283 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B3-543 51 S3B11-16283 21 -50735 16283
16284 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B3-543 51 S4B12-16284 20 -50734 16284
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16285 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B3-543 51 S5B1-16285 19 -50733 16285
16286 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B3-543 51 S6B2-16286 17 -50732 16286
16287 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B3-543 51 S7B3-16287 16 -50731 16287
16288 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B3-543 51 S8B4-16288 15 -50730 16288
16289 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B3-543 51 S9B5-16289 14 -50729 16289
16290 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B3-543 51 S10B6-16290 13 -50728 16290
16291 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B4-544 51 S1B7-16291 12 -50727 16291
16292 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B4-544 51 S2B8-16292 11 -50726 16292
16293 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B4-544 51 S3B9-16293 10 -50725 16293
16294 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B4-544 51 S4B10-16294 9 -50724 16294
16295 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B4-544 51 S5B11-16295 8 -50723 16295
16296 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B4-544 51 S6B12-16296 7 -50722 16296
16297 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B4-544 51 S7B1-16297 6 -50721 16297
16298 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B4-544 51 S8B2-16298 5 -50720 16298
16299 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B4-544 51 S9B3-16299 4 -50719 16299
16300 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B4-544 51 S10B4-16300 3 -50718 16300
16301 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B4-544 51 S1B5-16301 2 -50717 16301
16302 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B4-544 51 S2B6-16302 1 -50716 16302
16303 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B4-544 51 S3B7-16303 32 -50715 16303
16304 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B4-544 51 S4B8-16304 33 -50714 16304
16305 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B4-544 51 S5B9-16305 34 -50713 16305
16306 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B4-544 51 S6B10-16306 35 -50712 16306
16307 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B4-544 51 S7B11-16307 36 -50711 16307
16308 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B4-544 51 S8B12-16308 37 -50710 16308
16309 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B4-544 51 S9B1-16309 38 -50709 16309
16310 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B4-544 51 S10B2-16310 39 -50708 16310
16311 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B4-544 51 S1B3-16311 40 -50707 16311
16312 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B4-544 51 S2B4-16312 41 -50706 16312
16313 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B4-544 51 S3B5-16313 42 -50705 16313
16314 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B4-544 51 S4B6-16314 43 -50704 16314
16315 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B4-544 51 S5B7-16315 44 -50703 16315
16316 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B4-544 51 S6B8-16316 46 -50702 16316
16317 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B4-544 51 S7B9-16317 47 -50701 16317
16318 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B4-544 51 S8B10-16318 48 -50700 16318
16319 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B4-544 51 S9B11-16319 49 -50699 16319
16320 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B4-544 51 S10B12-16320 50 -50698 16320
16321 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B5-545 43 S1B1-16321 43 -50697 16321
16322 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B5-545 43 S2B2-16322 44 -50696 16322
16323 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B5-545 43 S3B3-16323 46 -50695 16323
16324 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B5-545 43 S4B4-16324 47 -50694 16324
16325 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B5-545 43 S5B5-16325 48 -50693 16325
16326 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B5-545 43 S6B6-16326 49 -50692 16326
16327 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B5-545 43 S7B7-16327 50 -50691 16327
16328 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B5-545 43 S8B8-16328 51 -50690 16328
16329 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B5-545 43 S9B9-16329 52 -50689 16329
16330 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B5-545 43 S10B10-16330 53 -50688 16330
16331 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B5-545 43 S1B11-16331 54 -50687 16331
16332 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B5-545 43 S2B12-16332 55 -50686 16332
16333 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B5-545 43 S3B1-16333 56 -50685 16333
16334 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B5-545 43 S4B2-16334 57 -50684 16334
16335 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B5-545 43 S5B3-16335 58 -50683 16335
16336 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B5-545 43 S6B4-16336 59 -50682 16336
16337 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B5-545 43 S7B5-16337 60 -50681 16337
16338 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B5-545 43 S8B6-16338 61 -50680 16338
16339 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B5-545 43 S9B7-16339 62 -50679 16339
16340 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B5-545 43 S10B8-16340 31 -50678 16340
16341 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B5-545 43 S1B9-16341 30 -50677 16341
16342 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B5-545 43 S2B10-16342 29 -50676 16342
16343 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B5-545 43 S3B11-16343 28 -50675 16343
16344 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B5-545 43 S4B12-16344 27 -50674 16344
16345 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B5-545 43 S5B1-16345 26 -50673 16345
16346 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B5-545 43 S6B2-16346 25 -50672 16346
16347 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B5-545 43 S7B3-16347 24 -50671 16347
16348 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B5-545 43 S8B4-16348 23 -50670 16348
16349 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B5-545 43 S9B5-16349 22 -50669 16349
16350 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B5-545 43 S10B6-16350 21 -50668 16350
16351 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B6-546 43 S1B7-16351 20 -50667 16351
16352 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B6-546 43 S2B8-16352 19 -50666 16352
16353 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B6-546 43 S3B9-16353 17 -50665 16353
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16354 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B6-546 43 S4B10-16354 16 -50664 16354
16355 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B6-546 43 S5B11-16355 15 -50663 16355
16356 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B6-546 43 S6B12-16356 14 -50662 16356
16357 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B6-546 43 S7B1-16357 13 -50661 16357
16358 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B6-546 43 S8B2-16358 12 -50660 16358
16359 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B6-546 43 S9B3-16359 11 -50659 16359
16360 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B6-546 43 S10B4-16360 10 -50658 16360
16361 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B6-546 43 S1B5-16361 9 -50657 16361
16362 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B6-546 43 S2B6-16362 8 -50656 16362
16363 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B6-546 43 S3B7-16363 7 -50655 16363
16364 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B6-546 43 S4B8-16364 6 -50654 16364
16365 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B6-546 43 S5B9-16365 5 -50653 16365
16366 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B6-546 43 S6B10-16366 4 -50652 16366
16367 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B6-546 43 S7B11-16367 3 -50651 16367
16368 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B6-546 43 S8B12-16368 2 -50650 16368
16369 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B6-546 43 S9B1-16369 1 -50649 16369
16370 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B6-546 43 S10B2-16370 32 -50648 16370
16371 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B6-546 43 S1B3-16371 33 -50647 16371
16372 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B6-546 43 S2B4-16372 34 -50646 16372
16373 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B6-546 43 S3B5-16373 35 -50645 16373
16374 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B6-546 43 S4B6-16374 36 -50644 16374
16375 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B6-546 43 S5B7-16375 37 -50643 16375
16376 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B6-546 43 S6B8-16376 38 -50642 16376
16377 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B6-546 43 S7B9-16377 39 -50641 16377
16378 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B6-546 43 S8B10-16378 40 -50640 16378
16379 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B6-546 43 S9B11-16379 41 -50639 16379
16380 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B6-546 43 S10B12-16380 42 -50638 16380
16381 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B7-547 39 S1B1-16381 39 -50637 16381
16382 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B7-547 39 S2B2-16382 40 -50636 16382
16383 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B7-547 39 S3B3-16383 41 -50635 16383
16384 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B7-547 39 S4B4-16384 42 -50634 16384
16385 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B7-547 39 S5B5-16385 43 -50633 16385
16386 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B7-547 39 S6B6-16386 44 -50632 16386
16387 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B7-547 39 S7B7-16387 46 -50631 16387
16388 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B7-547 39 S8B8-16388 47 -50630 16388
16389 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B7-547 39 S9B9-16389 48 -50629 16389
16390 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B7-547 39 S10B10-16390 49 -50628 16390
16391 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B7-547 39 S1B11-16391 50 -50627 16391
16392 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B7-547 39 S2B12-16392 51 -50626 16392
16393 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B7-547 39 S3B1-16393 52 -50625 16393
16394 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B7-547 39 S4B2-16394 53 -50624 16394
16395 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B7-547 39 S5B3-16395 54 -50623 16395
16396 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B7-547 39 S6B4-16396 55 -50622 16396
16397 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B7-547 39 S7B5-16397 56 -50621 16397
16398 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B7-547 39 S8B6-16398 57 -50620 16398
16399 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B7-547 39 S9B7-16399 58 -50619 16399
16400 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B7-547 39 S10B8-16400 59 -50618 16400
16401 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B7-547 39 S1B9-16401 60 -50617 16401
16402 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B7-547 39 S2B10-16402 61 -50616 16402
16403 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B7-547 39 S3B11-16403 62 -50615 16403
16404 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B7-547 39 S4B12-16404 31 -50614 16404
16405 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B7-547 39 S5B1-16405 30 -50613 16405
16406 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B7-547 39 S6B2-16406 29 -50612 16406
16407 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B7-547 39 S7B3-16407 28 -50611 16407
16408 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B7-547 39 S8B4-16408 27 -50610 16408
16409 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B7-547 39 S9B5-16409 26 -50609 16409
16410 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B7-547 39 S10B6-16410 25 -50608 16410
16411 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B8-548 39 S1B7-16411 24 -50607 16411
16412 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B8-548 39 S2B8-16412 23 -50606 16412
16413 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B8-548 39 S3B9-16413 22 -50605 16413
16414 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B8-548 39 S4B10-16414 21 -50604 16414
16415 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B8-548 39 S5B11-16415 20 -50603 16415
16416 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B8-548 39 S6B12-16416 19 -50602 16416
16417 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B8-548 39 S7B1-16417 17 -50601 16417
16418 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B8-548 39 S8B2-16418 16 -50600 16418
16419 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B8-548 39 S9B3-16419 15 -50599 16419
16420 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B8-548 39 S10B4-16420 14 -50598 16420
16421 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B8-548 39 S1B5-16421 13 -50597 16421
16422 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B8-548 39 S2B6-16422 12 -50596 16422
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16423 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B8-548 39 S3B7-16423 11 -50595 16423
16424 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B8-548 39 S4B8-16424 10 -50594 16424
16425 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B8-548 39 S5B9-16425 9 -50593 16425
16426 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B8-548 39 S6B10-16426 8 -50592 16426
16427 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B8-548 39 S7B11-16427 7 -50591 16427
16428 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B8-548 39 S8B12-16428 6 -50590 16428
16429 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B8-548 39 S9B1-16429 5 -50589 16429
16430 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B8-548 39 S10B2-16430 4 -50588 16430
16431 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B8-548 39 S1B3-16431 3 -50587 16431
16432 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B8-548 39 S2B4-16432 2 -50586 16432
16433 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B8-548 39 S3B5-16433 1 -50585 16433
16434 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B8-548 39 S4B6-16434 32 -50584 16434
16435 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B8-548 39 S5B7-16435 33 -50583 16435
16436 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B8-548 39 S6B8-16436 34 -50582 16436
16437 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B8-548 39 S7B9-16437 35 -50581 16437
16438 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B8-548 39 S8B10-16438 36 -50580 16438
16439 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B8-548 39 S9B11-16439 37 -50579 16439
16440 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B8-548 39 S10B12-16440 38 -50578 16440
16441 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B9-549 33 S1B1-16441 33 -50577 16441
16442 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B9-549 33 S2B2-16442 34 -50576 16442
16443 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B9-549 33 S3B3-16443 35 -50575 16443
16444 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B9-549 33 S4B4-16444 36 -50574 16444
16445 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B9-549 33 S5B5-16445 37 -50573 16445
16446 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B9-549 33 S6B6-16446 38 -50572 16446
16447 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B9-549 33 S7B7-16447 39 -50571 16447
16448 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B9-549 33 S8B8-16448 40 -50570 16448
16449 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B9-549 33 S9B9-16449 41 -50569 16449
16450 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B9-549 33 S10B10-16450 42 -50568 16450
16451 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B9-549 33 S1B11-16451 43 -50567 16451
16452 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B9-549 33 S2B12-16452 44 -50566 16452
16453 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B9-549 33 S3B1-16453 46 -50565 16453
16454 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B9-549 33 S4B2-16454 47 -50564 16454
16455 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B9-549 33 S5B3-16455 48 -50563 16455
16456 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B9-549 33 S6B4-16456 49 -50562 16456
16457 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B9-549 33 S7B5-16457 50 -50561 16457
16458 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B9-549 33 S8B6-16458 51 -50560 16458
16459 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B9-549 33 S9B7-16459 52 -50559 16459
16460 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B9-549 33 S10B8-16460 53 -50558 16460
16461 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B9-549 33 S1B9-16461 54 -50557 16461
16462 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B9-549 33 S2B10-16462 55 -50556 16462
16463 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B9-549 33 S3B11-16463 56 -50555 16463
16464 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B9-549 33 S4B12-16464 57 -50554 16464
16465 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B9-549 33 S5B1-16465 58 -50553 16465
16466 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B9-549 33 S6B2-16466 59 -50552 16466
16467 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B9-549 33 S7B3-16467 60 -50551 16467
16468 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B9-549 33 S8B4-16468 61 -50550 16468
16469 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B9-549 33 S9B5-16469 62 -50549 16469
16470 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B9-549 33 S10B6-16470 31 -50548 16470
16471 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B10-550 33 S1B7-16471 30 -50547 16471
16472 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B10-550 33 S2B8-16472 29 -50546 16472
16473 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B10-550 33 S3B9-16473 28 -50545 16473
16474 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B10-550 33 S4B10-16474 27 -50544 16474
16475 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B10-550 33 S5B11-16475 26 -50543 16475
16476 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B10-550 33 S6B12-16476 25 -50542 16476
16477 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B10-550 33 S7B1-16477 24 -50541 16477
16478 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B10-550 33 S8B2-16478 23 -50540 16478
16479 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B10-550 33 S9B3-16479 22 -50539 16479
16480 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B10-550 33 S10B4-16480 21 -50538 16480
16481 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B10-550 33 S1B5-16481 20 -50537 16481
16482 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B10-550 33 S2B6-16482 19 -50536 16482
16483 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B10-550 33 S3B7-16483 17 -50535 16483
16484 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B10-550 33 S4B8-16484 16 -50534 16484
16485 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B10-550 33 S5B9-16485 15 -50533 16485
16486 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B10-550 33 S6B10-16486 14 -50532 16486
16487 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B10-550 33 S7B11-16487 13 -50531 16487
16488 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B10-550 33 S8B12-16488 12 -50530 16488
16489 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B10-550 33 S9B1-16489 11 -50529 16489
16490 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B10-550 33 S10B2-16490 10 -50528 16490
16491 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B10-550 33 S1B3-16491 9 -50527 16491
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16492 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B10-550 33 S2B4-16492 8 -50526 16492
16493 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B10-550 33 S3B5-16493 7 -50525 16493
16494 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B10-550 33 S4B6-16494 6 -50524 16494
16495 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B10-550 33 S5B7-16495 5 -50523 16495
16496 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B10-550 33 S6B8-16496 4 -50522 16496
16497 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B10-550 33 S7B9-16497 3 -50521 16497
16498 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B10-550 33 S8B10-16498 2 -50520 16498
16499 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B10-550 33 S9B11-16499 1 -50519 16499
16500 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B10-550 33 S10B12-16500 32 -50518 16500
16501 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B11-551 34 S1B1-16501 34 -50517 16501
16502 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B11-551 34 S2B2-16502 35 -50516 16502
16503 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B11-551 34 S3B3-16503 36 -50515 16503
16504 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B11-551 34 S4B4-16504 37 -50514 16504
16505 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B11-551 34 S5B5-16505 38 -50513 16505
16506 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B11-551 34 S6B6-16506 39 -50512 16506
16507 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B11-551 34 S7B7-16507 40 -50511 16507
16508 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B11-551 34 S8B8-16508 41 -50510 16508
16509 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B11-551 34 S9B9-16509 42 -50509 16509
16510 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B11-551 34 S10B10-16510 43 -50508 16510
16511 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B11-551 34 S1B11-16511 44 -50507 16511
16512 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B11-551 34 S2B12-16512 46 -50506 16512
16513 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B11-551 34 S3B1-16513 47 -50505 16513
16514 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B11-551 34 S4B2-16514 48 -50504 16514
16515 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B11-551 34 S5B3-16515 49 -50503 16515
16516 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B11-551 34 S6B4-16516 50 -50502 16516
16517 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B11-551 34 S7B5-16517 51 -50501 16517
16518 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B11-551 34 S8B6-16518 52 -50500 16518
16519 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B11-551 34 S9B7-16519 53 -50499 16519
16520 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B11-551 34 S10B8-16520 54 -50498 16520
16521 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B11-551 34 S1B9-16521 55 -50497 16521
16522 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B11-551 34 S2B10-16522 56 -50496 16522
16523 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B11-551 34 S3B11-16523 57 -50495 16523
16524 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B11-551 34 S4B12-16524 58 -50494 16524
16525 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B11-551 34 S5B1-16525 59 -50493 16525
16526 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B11-551 34 S6B2-16526 60 -50492 16526
16527 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B11-551 34 S7B3-16527 61 -50491 16527
16528 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B11-551 34 S8B4-16528 62 -50490 16528
16529 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B11-551 34 S9B5-16529 31 -50489 16529
16530 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B11-551 34 S10B6-16530 30 -50488 16530
16531 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B12-552 34 S1B7-16531 29 -50487 16531
16532 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B12-552 34 S2B8-16532 28 -50486 16532
16533 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B12-552 34 S3B9-16533 27 -50485 16533
16534 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B12-552 34 S4B10-16534 26 -50484 16534
16535 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B12-552 34 S5B11-16535 25 -50483 16535
16536 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B12-552 34 S6B12-16536 24 -50482 16536
16537 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B12-552 34 S7B1-16537 23 -50481 16537
16538 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B12-552 34 S8B2-16538 22 -50480 16538
16539 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B12-552 34 S9B3-16539 21 -50479 16539
16540 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B12-552 34 S10B4-16540 20 -50478 16540
16541 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B12-552 34 S1B5-16541 19 -50477 16541
16542 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B12-552 34 S2B6-16542 17 -50476 16542
16543 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B12-552 34 S3B7-16543 16 -50475 16543
16544 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B12-552 34 S4B8-16544 15 -50474 16544
16545 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B12-552 34 S5B9-16545 14 -50473 16545
16546 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B12-552 34 S6B10-16546 13 -50472 16546
16547 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B12-552 34 S7B11-16547 12 -50471 16547
16548 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B12-552 34 S8B12-16548 11 -50470 16548
16549 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B12-552 34 S9B1-16549 10 -50469 16549
16550 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B12-552 34 S10B2-16550 9 -50468 16550
16551 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B12-552 34 S1B3-16551 8 -50467 16551
16552 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B12-552 34 S2B4-16552 7 -50466 16552
16553 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B12-552 34 S3B5-16553 6 -50465 16553
16554 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B12-552 34 S4B6-16554 5 -50464 16554
16555 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B12-552 34 S5B7-16555 4 -50463 16555
16556 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B12-552 34 S6B8-16556 3 -50462 16556
16557 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B12-552 34 S7B9-16557 2 -50461 16557
16558 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B12-552 34 S8B10-16558 1 -50460 16558
16559 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B12-552 34 S9B11-16559 32 -50459 16559
16560 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S6-46 35 B12-552 34 S10B12-16560 33 -50458 16560
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16561 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B1-553 5 S1B1-16561 5 -50457 16561
16562 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B1-553 5 S2B2-16562 4 -50456 16562
16563 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B1-553 5 S3B3-16563 3 -50455 16563
16564 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B1-553 5 S4B4-16564 2 -50454 16564
16565 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B1-553 5 S5B5-16565 1 -50453 16565
16566 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B1-553 5 S6B6-16566 32 -50452 16566
16567 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B1-553 5 S7B7-16567 33 -50451 16567
16568 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B1-553 5 S8B8-16568 34 -50450 16568
16569 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B1-553 5 S9B9-16569 35 -50449 16569
16570 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B1-553 5 S10B10-16570 36 -50448 16570
16571 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B1-553 5 S1B11-16571 37 -50447 16571
16572 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B1-553 5 S2B12-16572 38 -50446 16572
16573 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B1-553 5 S3B1-16573 39 -50445 16573
16574 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B1-553 5 S4B2-16574 40 -50444 16574
16575 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B1-553 5 S5B3-16575 41 -50443 16575
16576 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B1-553 5 S6B4-16576 42 -50442 16576
16577 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B1-553 5 S7B5-16577 43 -50441 16577
16578 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B1-553 5 S8B6-16578 44 -50440 16578
16579 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B1-553 5 S9B7-16579 46 -50439 16579
16580 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B1-553 5 S10B8-16580 47 -50438 16580
16581 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B1-553 5 S1B9-16581 48 -50437 16581
16582 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B1-553 5 S2B10-16582 49 -50436 16582
16583 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B1-553 5 S3B11-16583 50 -50435 16583
16584 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B1-553 5 S4B12-16584 51 -50434 16584
16585 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B1-553 5 S5B1-16585 52 -50433 16585
16586 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B1-553 5 S6B2-16586 53 -50432 16586
16587 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B1-553 5 S7B3-16587 54 -50431 16587
16588 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B1-553 5 S8B4-16588 55 -50430 16588
16589 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B1-553 5 S9B5-16589 56 -50429 16589
16590 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B1-553 5 S10B6-16590 57 -50428 16590
16591 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B2-554 5 S1B7-16591 58 -50427 16591
16592 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B2-554 5 S2B8-16592 59 -50426 16592
16593 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B2-554 5 S3B9-16593 60 -50425 16593
16594 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B2-554 5 S4B10-16594 61 -50424 16594
16595 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B2-554 5 S5B11-16595 62 -50423 16595
16596 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B2-554 5 S6B12-16596 31 -50422 16596
16597 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B2-554 5 S7B1-16597 30 -50421 16597
16598 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B2-554 5 S8B2-16598 29 -50420 16598
16599 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B2-554 5 S9B3-16599 28 -50419 16599
16600 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B2-554 5 S10B4-16600 27 -50418 16600
16601 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B2-554 5 S1B5-16601 26 -50417 16601
16602 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B2-554 5 S2B6-16602 25 -50416 16602
16603 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B2-554 5 S3B7-16603 24 -50415 16603
16604 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B2-554 5 S4B8-16604 23 -50414 16604
16605 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B2-554 5 S5B9-16605 22 -50413 16605
16606 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B2-554 5 S6B10-16606 21 -50412 16606
16607 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B2-554 5 S7B11-16607 20 -50411 16607
16608 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B2-554 5 S8B12-16608 19 -50410 16608
16609 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B2-554 5 S9B1-16609 17 -50409 16609
16610 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B2-554 5 S10B2-16610 16 -50408 16610
16611 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B2-554 5 S1B3-16611 15 -50407 16611
16612 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B2-554 5 S2B4-16612 14 -50406 16612
16613 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B2-554 5 S3B5-16613 13 -50405 16613
16614 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B2-554 5 S4B6-16614 12 -50404 16614
16615 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B2-554 5 S5B7-16615 11 -50403 16615
16616 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B2-554 5 S6B8-16616 10 -50402 16616
16617 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B2-554 5 S7B9-16617 9 -50401 16617
16618 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B2-554 5 S8B10-16618 8 -50400 16618
16619 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B2-554 5 S9B11-16619 7 -50399 16619
16620 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B2-554 5 S10B12-16620 6 -50398 16620
16621 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B3-555 53 S1B1-16621 53 -50397 16621
16622 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B3-555 53 S2B2-16622 54 -50396 16622
16623 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B3-555 53 S3B3-16623 55 -50395 16623
16624 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B3-555 53 S4B4-16624 56 -50394 16624
16625 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B3-555 53 S5B5-16625 57 -50393 16625
16626 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B3-555 53 S6B6-16626 58 -50392 16626
16627 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B3-555 53 S7B7-16627 59 -50391 16627
16628 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B3-555 53 S8B8-16628 60 -50390 16628
16629 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B3-555 53 S9B9-16629 61 -50389 16629
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16630 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B3-555 53 S10B10-16630 62 -50388 16630
16631 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B3-555 53 S1B11-16631 31 -50387 16631
16632 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B3-555 53 S2B12-16632 30 -50386 16632
16633 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B3-555 53 S3B1-16633 29 -50385 16633
16634 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B3-555 53 S4B2-16634 28 -50384 16634
16635 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B3-555 53 S5B3-16635 27 -50383 16635
16636 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B3-555 53 S6B4-16636 26 -50382 16636
16637 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B3-555 53 S7B5-16637 25 -50381 16637
16638 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B3-555 53 S8B6-16638 24 -50380 16638
16639 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B3-555 53 S9B7-16639 23 -50379 16639
16640 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B3-555 53 S10B8-16640 22 -50378 16640
16641 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B3-555 53 S1B9-16641 21 -50377 16641
16642 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B3-555 53 S2B10-16642 20 -50376 16642
16643 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B3-555 53 S3B11-16643 19 -50375 16643
16644 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B3-555 53 S4B12-16644 17 -50374 16644
16645 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B3-555 53 S5B1-16645 16 -50373 16645
16646 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B3-555 53 S6B2-16646 15 -50372 16646
16647 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B3-555 53 S7B3-16647 14 -50371 16647
16648 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B3-555 53 S8B4-16648 13 -50370 16648
16649 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B3-555 53 S9B5-16649 12 -50369 16649
16650 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B3-555 53 S10B6-16650 11 -50368 16650
16651 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B4-556 53 S1B7-16651 10 -50367 16651
16652 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B4-556 53 S2B8-16652 9 -50366 16652
16653 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B4-556 53 S3B9-16653 8 -50365 16653
16654 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B4-556 53 S4B10-16654 7 -50364 16654
16655 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B4-556 53 S5B11-16655 6 -50363 16655
16656 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B4-556 53 S6B12-16656 5 -50362 16656
16657 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B4-556 53 S7B1-16657 4 -50361 16657
16658 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B4-556 53 S8B2-16658 3 -50360 16658
16659 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B4-556 53 S9B3-16659 2 -50359 16659
16660 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B4-556 53 S10B4-16660 1 -50358 16660
16661 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B4-556 53 S1B5-16661 32 -50357 16661
16662 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B4-556 53 S2B6-16662 33 -50356 16662
16663 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B4-556 53 S3B7-16663 34 -50355 16663
16664 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B4-556 53 S4B8-16664 35 -50354 16664
16665 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B4-556 53 S5B9-16665 36 -50353 16665
16666 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B4-556 53 S6B10-16666 37 -50352 16666
16667 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B4-556 53 S7B11-16667 38 -50351 16667
16668 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B4-556 53 S8B12-16668 39 -50350 16668
16669 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B4-556 53 S9B1-16669 40 -50349 16669
16670 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B4-556 53 S10B2-16670 41 -50348 16670
16671 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B4-556 53 S1B3-16671 42 -50347 16671
16672 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B4-556 53 S2B4-16672 43 -50346 16672
16673 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B4-556 53 S3B5-16673 44 -50345 16673
16674 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B4-556 53 S4B6-16674 46 -50344 16674
16675 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B4-556 53 S5B7-16675 47 -50343 16675
16676 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B4-556 53 S6B8-16676 48 -50342 16676
16677 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B4-556 53 S7B9-16677 49 -50341 16677
16678 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B4-556 53 S8B10-16678 50 -50340 16678
16679 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B4-556 53 S9B11-16679 51 -50339 16679
16680 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B4-556 53 S10B12-16680 52 -50338 16680
16681 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B5-557 45 S1B1-16681 46 -50337 16681
16682 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B5-557 45 S2B2-16682 47 -50336 16682
16683 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B5-557 45 S3B3-16683 48 -50335 16683
16684 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B5-557 45 S4B4-16684 49 -50334 16684
16685 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B5-557 45 S5B5-16685 50 -50333 16685
16686 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B5-557 45 S6B6-16686 51 -50332 16686
16687 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B5-557 45 S7B7-16687 52 -50331 16687
16688 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B5-557 45 S8B8-16688 53 -50330 16688
16689 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B5-557 45 S9B9-16689 54 -50329 16689
16690 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B5-557 45 S10B10-16690 55 -50328 16690
16691 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B5-557 45 S1B11-16691 56 -50327 16691
16692 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B5-557 45 S2B12-16692 57 -50326 16692
16693 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B5-557 45 S3B1-16693 58 -50325 16693
16694 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B5-557 45 S4B2-16694 59 -50324 16694
16695 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B5-557 45 S5B3-16695 60 -50323 16695
16696 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B5-557 45 S6B4-16696 61 -50322 16696
16697 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B5-557 45 S7B5-16697 62 -50321 16697
16698 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B5-557 45 S8B6-16698 31 -50320 16698
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16699 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B5-557 45 S9B7-16699 30 -50319 16699
16700 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B5-557 45 S10B8-16700 29 -50318 16700
16701 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B5-557 45 S1B9-16701 28 -50317 16701
16702 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B5-557 45 S2B10-16702 27 -50316 16702
16703 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B5-557 45 S3B11-16703 26 -50315 16703
16704 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B5-557 45 S4B12-16704 25 -50314 16704
16705 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B5-557 45 S5B1-16705 24 -50313 16705
16706 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B5-557 45 S6B2-16706 23 -50312 16706
16707 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B5-557 45 S7B3-16707 22 -50311 16707
16708 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B5-557 45 S8B4-16708 21 -50310 16708
16709 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B5-557 45 S9B5-16709 20 -50309 16709
16710 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B5-557 45 S10B6-16710 19 -50308 16710
16711 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B6-558 45 S1B7-16711 17 -50307 16711
16712 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B6-558 45 S2B8-16712 16 -50306 16712
16713 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B6-558 45 S3B9-16713 15 -50305 16713
16714 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B6-558 45 S4B10-16714 14 -50304 16714
16715 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B6-558 45 S5B11-16715 13 -50303 16715
16716 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B6-558 45 S6B12-16716 12 -50302 16716
16717 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B6-558 45 S7B1-16717 11 -50301 16717
16718 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B6-558 45 S8B2-16718 10 -50300 16718
16719 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B6-558 45 S9B3-16719 9 -50299 16719
16720 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B6-558 45 S10B4-16720 8 -50298 16720
16721 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B6-558 45 S1B5-16721 7 -50297 16721
16722 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B6-558 45 S2B6-16722 6 -50296 16722
16723 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B6-558 45 S3B7-16723 5 -50295 16723
16724 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B6-558 45 S4B8-16724 4 -50294 16724
16725 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B6-558 45 S5B9-16725 3 -50293 16725
16726 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B6-558 45 S6B10-16726 2 -50292 16726
16727 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B6-558 45 S7B11-16727 1 -50291 16727
16728 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B6-558 45 S8B12-16728 32 -50290 16728
16729 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B6-558 45 S9B1-16729 33 -50289 16729
16730 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B6-558 45 S10B2-16730 34 -50288 16730
16731 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B6-558 45 S1B3-16731 35 -50287 16731
16732 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B6-558 45 S2B4-16732 36 -50286 16732
16733 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B6-558 45 S3B5-16733 37 -50285 16733
16734 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B6-558 45 S4B6-16734 38 -50284 16734
16735 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B6-558 45 S5B7-16735 39 -50283 16735
16736 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B6-558 45 S6B8-16736 40 -50282 16736
16737 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B6-558 45 S7B9-16737 41 -50281 16737
16738 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B6-558 45 S8B10-16738 42 -50280 16738
16739 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B6-558 45 S9B11-16739 43 -50279 16739
16740 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B6-558 45 S10B12-16740 44 -50278 16740
16741 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B7-559 33 S1B1-16741 33 -50277 16741
16742 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B7-559 33 S2B2-16742 34 -50276 16742
16743 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B7-559 33 S3B3-16743 35 -50275 16743
16744 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B7-559 33 S4B4-16744 36 -50274 16744
16745 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B7-559 33 S5B5-16745 37 -50273 16745
16746 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B7-559 33 S6B6-16746 38 -50272 16746
16747 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B7-559 33 S7B7-16747 39 -50271 16747
16748 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B7-559 33 S8B8-16748 40 -50270 16748
16749 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B7-559 33 S9B9-16749 41 -50269 16749
16750 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B7-559 33 S10B10-16750 42 -50268 16750
16751 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B7-559 33 S1B11-16751 43 -50267 16751
16752 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B7-559 33 S2B12-16752 44 -50266 16752
16753 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B7-559 33 S3B1-16753 46 -50265 16753
16754 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B7-559 33 S4B2-16754 47 -50264 16754
16755 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B7-559 33 S5B3-16755 48 -50263 16755
16756 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B7-559 33 S6B4-16756 49 -50262 16756
16757 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B7-559 33 S7B5-16757 50 -50261 16757
16758 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B7-559 33 S8B6-16758 51 -50260 16758
16759 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B7-559 33 S9B7-16759 52 -50259 16759
16760 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B7-559 33 S10B8-16760 53 -50258 16760
16761 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B7-559 33 S1B9-16761 54 -50257 16761
16762 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B7-559 33 S2B10-16762 55 -50256 16762
16763 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B7-559 33 S3B11-16763 56 -50255 16763
16764 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B7-559 33 S4B12-16764 57 -50254 16764
16765 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B7-559 33 S5B1-16765 58 -50253 16765
16766 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B7-559 33 S6B2-16766 59 -50252 16766
16767 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B7-559 33 S7B3-16767 60 -50251 16767
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16768 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B7-559 33 S8B4-16768 61 -50250 16768
16769 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B7-559 33 S9B5-16769 62 -50249 16769
16770 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B7-559 33 S10B6-16770 31 -50248 16770
16771 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B8-560 33 S1B7-16771 30 -50247 16771
16772 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B8-560 33 S2B8-16772 29 -50246 16772
16773 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B8-560 33 S3B9-16773 28 -50245 16773
16774 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B8-560 33 S4B10-16774 27 -50244 16774
16775 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B8-560 33 S5B11-16775 26 -50243 16775
16776 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B8-560 33 S6B12-16776 25 -50242 16776
16777 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B8-560 33 S7B1-16777 24 -50241 16777
16778 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B8-560 33 S8B2-16778 23 -50240 16778
16779 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B8-560 33 S9B3-16779 22 -50239 16779
16780 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B8-560 33 S10B4-16780 21 -50238 16780
16781 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B8-560 33 S1B5-16781 20 -50237 16781
16782 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B8-560 33 S2B6-16782 19 -50236 16782
16783 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B8-560 33 S3B7-16783 17 -50235 16783
16784 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B8-560 33 S4B8-16784 16 -50234 16784
16785 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B8-560 33 S5B9-16785 15 -50233 16785
16786 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B8-560 33 S6B10-16786 14 -50232 16786
16787 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B8-560 33 S7B11-16787 13 -50231 16787
16788 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B8-560 33 S8B12-16788 12 -50230 16788
16789 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B8-560 33 S9B1-16789 11 -50229 16789
16790 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B8-560 33 S10B2-16790 10 -50228 16790
16791 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B8-560 33 S1B3-16791 9 -50227 16791
16792 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B8-560 33 S2B4-16792 8 -50226 16792
16793 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B8-560 33 S3B5-16793 7 -50225 16793
16794 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B8-560 33 S4B6-16794 6 -50224 16794
16795 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B8-560 33 S5B7-16795 5 -50223 16795
16796 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B8-560 33 S6B8-16796 4 -50222 16796
16797 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B8-560 33 S7B9-16797 3 -50221 16797
16798 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B8-560 33 S8B10-16798 2 -50220 16798
16799 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B8-560 33 S9B11-16799 1 -50219 16799
16800 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B8-560 33 S10B12-16800 32 -50218 16800
16801 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B9-561 39 S1B1-16801 39 -50217 16801
16802 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B9-561 39 S2B2-16802 40 -50216 16802
16803 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B9-561 39 S3B3-16803 41 -50215 16803
16804 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B9-561 39 S4B4-16804 42 -50214 16804
16805 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B9-561 39 S5B5-16805 43 -50213 16805
16806 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B9-561 39 S6B6-16806 44 -50212 16806
16807 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B9-561 39 S7B7-16807 46 -50211 16807
16808 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B9-561 39 S8B8-16808 47 -50210 16808
16809 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B9-561 39 S9B9-16809 48 -50209 16809
16810 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B9-561 39 S10B10-16810 49 -50208 16810
16811 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B9-561 39 S1B11-16811 50 -50207 16811
16812 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B9-561 39 S2B12-16812 51 -50206 16812
16813 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B9-561 39 S3B1-16813 52 -50205 16813
16814 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B9-561 39 S4B2-16814 53 -50204 16814
16815 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B9-561 39 S5B3-16815 54 -50203 16815
16816 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B9-561 39 S6B4-16816 55 -50202 16816
16817 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B9-561 39 S7B5-16817 56 -50201 16817
16818 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B9-561 39 S8B6-16818 57 -50200 16818
16819 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B9-561 39 S9B7-16819 58 -50199 16819
16820 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B9-561 39 S10B8-16820 59 -50198 16820
16821 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B9-561 39 S1B9-16821 60 -50197 16821
16822 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B9-561 39 S2B10-16822 61 -50196 16822
16823 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B9-561 39 S3B11-16823 62 -50195 16823
16824 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B9-561 39 S4B12-16824 31 -50194 16824
16825 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B9-561 39 S5B1-16825 30 -50193 16825
16826 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B9-561 39 S6B2-16826 29 -50192 16826
16827 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B9-561 39 S7B3-16827 28 -50191 16827
16828 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B9-561 39 S8B4-16828 27 -50190 16828
16829 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B9-561 39 S9B5-16829 26 -50189 16829
16830 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B9-561 39 S10B6-16830 25 -50188 16830
16831 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B10-562 39 S1B7-16831 24 -50187 16831
16832 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B10-562 39 S2B8-16832 23 -50186 16832
16833 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B10-562 39 S3B9-16833 22 -50185 16833
16834 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B10-562 39 S4B10-16834 21 -50184 16834
16835 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B10-562 39 S5B11-16835 20 -50183 16835
16836 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B10-562 39 S6B12-16836 19 -50182 16836
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16837 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B10-562 39 S7B1-16837 17 -50181 16837
16838 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B10-562 39 S8B2-16838 16 -50180 16838
16839 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B10-562 39 S9B3-16839 15 -50179 16839
16840 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B10-562 39 S10B4-16840 14 -50178 16840
16841 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B10-562 39 S1B5-16841 13 -50177 16841
16842 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B10-562 39 S2B6-16842 12 -50176 16842
16843 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B10-562 39 S3B7-16843 11 -50175 16843
16844 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B10-562 39 S4B8-16844 10 -50174 16844
16845 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B10-562 39 S5B9-16845 9 -50173 16845
16846 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B10-562 39 S6B10-16846 8 -50172 16846
16847 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B10-562 39 S7B11-16847 7 -50171 16847
16848 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B10-562 39 S8B12-16848 6 -50170 16848
16849 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B10-562 39 S9B1-16849 5 -50169 16849
16850 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B10-562 39 S10B2-16850 4 -50168 16850
16851 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B10-562 39 S1B3-16851 3 -50167 16851
16852 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B10-562 39 S2B4-16852 2 -50166 16852
16853 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B10-562 39 S3B5-16853 1 -50165 16853
16854 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B10-562 39 S4B6-16854 32 -50164 16854
16855 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B10-562 39 S5B7-16855 33 -50163 16855
16856 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B10-562 39 S6B8-16856 34 -50162 16856
16857 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B10-562 39 S7B9-16857 35 -50161 16857
16858 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B10-562 39 S8B10-16858 36 -50160 16858
16859 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B10-562 39 S9B11-16859 37 -50159 16859
16860 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B10-562 39 S10B12-16860 38 -50158 16860
16861 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B11-563 36 S1B1-16861 36 -50157 16861
16862 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B11-563 36 S2B2-16862 37 -50156 16862
16863 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B11-563 36 S3B3-16863 38 -50155 16863
16864 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B11-563 36 S4B4-16864 39 -50154 16864
16865 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B11-563 36 S5B5-16865 40 -50153 16865
16866 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B11-563 36 S6B6-16866 41 -50152 16866
16867 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B11-563 36 S7B7-16867 42 -50151 16867
16868 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B11-563 36 S8B8-16868 43 -50150 16868
16869 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B11-563 36 S9B9-16869 44 -50149 16869
16870 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B11-563 36 S10B10-16870 46 -50148 16870
16871 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B11-563 36 S1B11-16871 47 -50147 16871
16872 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B11-563 36 S2B12-16872 48 -50146 16872
16873 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B11-563 36 S3B1-16873 49 -50145 16873
16874 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B11-563 36 S4B2-16874 50 -50144 16874
16875 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B11-563 36 S5B3-16875 51 -50143 16875
16876 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B11-563 36 S6B4-16876 52 -50142 16876
16877 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B11-563 36 S7B5-16877 53 -50141 16877
16878 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B11-563 36 S8B6-16878 54 -50140 16878
16879 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B11-563 36 S9B7-16879 55 -50139 16879
16880 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B11-563 36 S10B8-16880 56 -50138 16880
16881 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B11-563 36 S1B9-16881 57 -50137 16881
16882 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B11-563 36 S2B10-16882 58 -50136 16882
16883 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B11-563 36 S3B11-16883 59 -50135 16883
16884 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B11-563 36 S4B12-16884 60 -50134 16884
16885 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B11-563 36 S5B1-16885 61 -50133 16885
16886 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B11-563 36 S6B2-16886 62 -50132 16886
16887 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B11-563 36 S7B3-16887 31 -50131 16887
16888 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B11-563 36 S8B4-16888 30 -50130 16888
16889 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B11-563 36 S9B5-16889 29 -50129 16889
16890 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B11-563 36 S10B6-16890 28 -50128 16890
16891 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B12-564 36 S1B7-16891 27 -50127 16891
16892 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B12-564 36 S2B8-16892 26 -50126 16892
16893 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B12-564 36 S3B9-16893 25 -50125 16893
16894 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B12-564 36 S4B10-16894 24 -50124 16894
16895 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B12-564 36 S5B11-16895 23 -50123 16895
16896 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B12-564 36 S6B12-16896 22 -50122 16896
16897 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B12-564 36 S7B1-16897 21 -50121 16897
16898 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B12-564 36 S8B2-16898 20 -50120 16898
16899 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B12-564 36 S9B3-16899 19 -50119 16899
16900 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B12-564 36 S10B4-16900 17 -50118 16900
16901 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B12-564 36 S1B5-16901 16 -50117 16901
16902 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B12-564 36 S2B6-16902 15 -50116 16902
16903 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B12-564 36 S3B7-16903 14 -50115 16903
16904 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B12-564 36 S4B8-16904 13 -50114 16904
16905 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B12-564 36 S5B9-16905 12 -50113 16905
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16906 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B12-564 36 S6B10-16906 11 -50112 16906
16907 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B12-564 36 S7B11-16907 10 -50111 16907
16908 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B12-564 36 S8B12-16908 9 -50110 16908
16909 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B12-564 36 S9B1-16909 8 -50109 16909
16910 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B12-564 36 S10B2-16910 7 -50108 16910
16911 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B12-564 36 S1B3-16911 6 -50107 16911
16912 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B12-564 36 S2B4-16912 5 -50106 16912
16913 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B12-564 36 S3B5-16913 4 -50105 16913
16914 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B12-564 36 S4B6-16914 3 -50104 16914
16915 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B12-564 36 S5B7-16915 2 -50103 16915
16916 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B12-564 36 S6B8-16916 1 -50102 16916
16917 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B12-564 36 S7B9-16917 32 -50101 16917
16918 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B12-564 36 S8B10-16918 33 -50100 16918
16919 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B12-564 36 S9B11-16919 34 -50099 16919
16920 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S7-47 37 B12-564 36 S10B12-16920 35 -50098 16920
16921 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B1-565 6 S1B1-16921 6 -50097 16921
16922 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B1-565 6 S2B2-16922 5 -50096 16922
16923 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B1-565 6 S3B3-16923 4 -50095 16923
16924 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B1-565 6 S4B4-16924 3 -50094 16924
16925 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B1-565 6 S5B5-16925 2 -50093 16925
16926 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B1-565 6 S6B6-16926 1 -50092 16926
16927 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B1-565 6 S7B7-16927 32 -50091 16927
16928 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B1-565 6 S8B8-16928 33 -50090 16928
16929 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B1-565 6 S9B9-16929 34 -50089 16929
16930 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B1-565 6 S10B10-16930 35 -50088 16930
16931 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B1-565 6 S1B11-16931 36 -50087 16931
16932 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B1-565 6 S2B12-16932 37 -50086 16932
16933 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B1-565 6 S3B1-16933 38 -50085 16933
16934 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B1-565 6 S4B2-16934 39 -50084 16934
16935 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B1-565 6 S5B3-16935 40 -50083 16935
16936 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B1-565 6 S6B4-16936 41 -50082 16936
16937 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B1-565 6 S7B5-16937 42 -50081 16937
16938 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B1-565 6 S8B6-16938 43 -50080 16938
16939 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B1-565 6 S9B7-16939 44 -50079 16939
16940 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B1-565 6 S10B8-16940 46 -50078 16940
16941 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B1-565 6 S1B9-16941 47 -50077 16941
16942 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B1-565 6 S2B10-16942 48 -50076 16942
16943 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B1-565 6 S3B11-16943 49 -50075 16943
16944 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B1-565 6 S4B12-16944 50 -50074 16944
16945 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B1-565 6 S5B1-16945 51 -50073 16945
16946 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B1-565 6 S6B2-16946 52 -50072 16946
16947 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B1-565 6 S7B3-16947 53 -50071 16947
16948 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B1-565 6 S8B4-16948 54 -50070 16948
16949 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B1-565 6 S9B5-16949 55 -50069 16949
16950 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B1-565 6 S10B6-16950 56 -50068 16950
16951 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B2-566 6 S1B7-16951 57 -50067 16951
16952 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B2-566 6 S2B8-16952 58 -50066 16952
16953 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B2-566 6 S3B9-16953 59 -50065 16953
16954 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B2-566 6 S4B10-16954 60 -50064 16954
16955 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B2-566 6 S5B11-16955 61 -50063 16955
16956 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B2-566 6 S6B12-16956 62 -50062 16956
16957 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B2-566 6 S7B1-16957 31 -50061 16957
16958 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B2-566 6 S8B2-16958 30 -50060 16958
16959 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B2-566 6 S9B3-16959 29 -50059 16959
16960 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B2-566 6 S10B4-16960 28 -50058 16960
16961 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B2-566 6 S1B5-16961 27 -50057 16961
16962 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B2-566 6 S2B6-16962 26 -50056 16962
16963 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B2-566 6 S3B7-16963 25 -50055 16963
16964 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B2-566 6 S4B8-16964 24 -50054 16964
16965 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B2-566 6 S5B9-16965 23 -50053 16965
16966 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B2-566 6 S6B10-16966 22 -50052 16966
16967 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B2-566 6 S7B11-16967 21 -50051 16967
16968 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B2-566 6 S8B12-16968 20 -50050 16968
16969 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B2-566 6 S9B1-16969 19 -50049 16969
16970 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B2-566 6 S10B2-16970 17 -50048 16970
16971 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B2-566 6 S1B3-16971 16 -50047 16971
16972 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B2-566 6 S2B4-16972 15 -50046 16972
16973 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B2-566 6 S3B5-16973 14 -50045 16973
16974 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B2-566 6 S4B6-16974 13 -50044 16974
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16975 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B2-566 6 S5B7-16975 12 -50043 16975
16976 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B2-566 6 S6B8-16976 11 -50042 16976
16977 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B2-566 6 S7B9-16977 10 -50041 16977
16978 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B2-566 6 S8B10-16978 9 -50040 16978
16979 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B2-566 6 S9B11-16979 8 -50039 16979
16980 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B2-566 6 S10B12-16980 7 -50038 16980
16981 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B3-567 54 S1B1-16981 54 -50037 16981
16982 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B3-567 54 S2B2-16982 55 -50036 16982
16983 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B3-567 54 S3B3-16983 56 -50035 16983
16984 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B3-567 54 S4B4-16984 57 -50034 16984
16985 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B3-567 54 S5B5-16985 58 -50033 16985
16986 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B3-567 54 S6B6-16986 59 -50032 16986
16987 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B3-567 54 S7B7-16987 60 -50031 16987
16988 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B3-567 54 S8B8-16988 61 -50030 16988
16989 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B3-567 54 S9B9-16989 62 -50029 16989
16990 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B3-567 54 S10B10-16990 31 -50028 16990
16991 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B3-567 54 S1B11-16991 30 -50027 16991
16992 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B3-567 54 S2B12-16992 29 -50026 16992
16993 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B3-567 54 S3B1-16993 28 -50025 16993
16994 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B3-567 54 S4B2-16994 27 -50024 16994
16995 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B3-567 54 S5B3-16995 26 -50023 16995
16996 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B3-567 54 S6B4-16996 25 -50022 16996
16997 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B3-567 54 S7B5-16997 24 -50021 16997
16998 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B3-567 54 S8B6-16998 23 -50020 16998
16999 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B3-567 54 S9B7-16999 22 -50019 16999
17000 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B3-567 54 S10B8-17000 21 -50018 17000
17001 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B3-567 54 S1B9-17001 20 -50017 17001
17002 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B3-567 54 S2B10-17002 19 -50016 17002
17003 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B3-567 54 S3B11-17003 17 -50015 17003
17004 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B3-567 54 S4B12-17004 16 -50014 17004
17005 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B3-567 54 S5B1-17005 15 -50013 17005
17006 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B3-567 54 S6B2-17006 14 -50012 17006
17007 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B3-567 54 S7B3-17007 13 -50011 17007
17008 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B3-567 54 S8B4-17008 12 -50010 17008
17009 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B3-567 54 S9B5-17009 11 -50009 17009
17010 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B3-567 54 S10B6-17010 10 -50008 17010
17011 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B4-568 54 S1B7-17011 9 -50007 17011
17012 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B4-568 54 S2B8-17012 8 -50006 17012
17013 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B4-568 54 S3B9-17013 7 -50005 17013
17014 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B4-568 54 S4B10-17014 6 -50004 17014
17015 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B4-568 54 S5B11-17015 5 -50003 17015
17016 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B4-568 54 S6B12-17016 4 -50002 17016
17017 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B4-568 54 S7B1-17017 3 -50001 17017
17018 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B4-568 54 S8B2-17018 2 -50000 17018
17019 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B4-568 54 S9B3-17019 1 -49999 17019
17020 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B4-568 54 S10B4-17020 32 -49998 17020
17021 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B4-568 54 S1B5-17021 33 -49997 17021
17022 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B4-568 54 S2B6-17022 34 -49996 17022
17023 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B4-568 54 S3B7-17023 35 -49995 17023
17024 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B4-568 54 S4B8-17024 36 -49994 17024
17025 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B4-568 54 S5B9-17025 37 -49993 17025
17026 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B4-568 54 S6B10-17026 38 -49992 17026
17027 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B4-568 54 S7B11-17027 39 -49991 17027
17028 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B4-568 54 S8B12-17028 40 -49990 17028
17029 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B4-568 54 S9B1-17029 41 -49989 17029
17030 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B4-568 54 S10B2-17030 42 -49988 17030
17031 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B4-568 54 S1B3-17031 43 -49987 17031
17032 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B4-568 54 S2B4-17032 44 -49986 17032
17033 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B4-568 54 S3B5-17033 46 -49985 17033
17034 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B4-568 54 S4B6-17034 47 -49984 17034
17035 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B4-568 54 S5B7-17035 48 -49983 17035
17036 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B4-568 54 S6B8-17036 49 -49982 17036
17037 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B4-568 54 S7B9-17037 50 -49981 17037
17038 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B4-568 54 S8B10-17038 51 -49980 17038
17039 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B4-568 54 S9B11-17039 52 -49979 17039
17040 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B4-568 54 S10B12-17040 53 -49978 17040
17041 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B5-569 46 S1B1-17041 46 -49977 17041
17042 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B5-569 46 S2B2-17042 47 -49976 17042
17043 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B5-569 46 S3B3-17043 48 -49975 17043
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17044 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B5-569 46 S4B4-17044 49 -49974 17044
17045 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B5-569 46 S5B5-17045 50 -49973 17045
17046 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B5-569 46 S6B6-17046 51 -49972 17046
17047 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B5-569 46 S7B7-17047 52 -49971 17047
17048 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B5-569 46 S8B8-17048 53 -49970 17048
17049 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B5-569 46 S9B9-17049 54 -49969 17049
17050 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B5-569 46 S10B10-17050 55 -49968 17050
17051 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B5-569 46 S1B11-17051 56 -49967 17051
17052 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B5-569 46 S2B12-17052 57 -49966 17052
17053 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B5-569 46 S3B1-17053 58 -49965 17053
17054 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B5-569 46 S4B2-17054 59 -49964 17054
17055 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B5-569 46 S5B3-17055 60 -49963 17055
17056 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B5-569 46 S6B4-17056 61 -49962 17056
17057 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B5-569 46 S7B5-17057 62 -49961 17057
17058 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B5-569 46 S8B6-17058 31 -49960 17058
17059 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B5-569 46 S9B7-17059 30 -49959 17059
17060 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B5-569 46 S10B8-17060 29 -49958 17060
17061 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B5-569 46 S1B9-17061 28 -49957 17061
17062 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B5-569 46 S2B10-17062 27 -49956 17062
17063 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B5-569 46 S3B11-17063 26 -49955 17063
17064 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B5-569 46 S4B12-17064 25 -49954 17064
17065 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B5-569 46 S5B1-17065 24 -49953 17065
17066 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B5-569 46 S6B2-17066 23 -49952 17066
17067 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B5-569 46 S7B3-17067 22 -49951 17067
17068 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B5-569 46 S8B4-17068 21 -49950 17068
17069 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B5-569 46 S9B5-17069 20 -49949 17069
17070 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B5-569 46 S10B6-17070 19 -49948 17070
17071 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B6-570 46 S1B7-17071 17 -49947 17071
17072 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B6-570 46 S2B8-17072 16 -49946 17072
17073 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B6-570 46 S3B9-17073 15 -49945 17073
17074 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B6-570 46 S4B10-17074 14 -49944 17074
17075 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B6-570 46 S5B11-17075 13 -49943 17075
17076 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B6-570 46 S6B12-17076 12 -49942 17076
17077 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B6-570 46 S7B1-17077 11 -49941 17077
17078 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B6-570 46 S8B2-17078 10 -49940 17078
17079 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B6-570 46 S9B3-17079 9 -49939 17079
17080 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B6-570 46 S10B4-17080 8 -49938 17080
17081 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B6-570 46 S1B5-17081 7 -49937 17081
17082 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B6-570 46 S2B6-17082 6 -49936 17082
17083 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B6-570 46 S3B7-17083 5 -49935 17083
17084 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B6-570 46 S4B8-17084 4 -49934 17084
17085 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B6-570 46 S5B9-17085 3 -49933 17085
17086 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B6-570 46 S6B10-17086 2 -49932 17086
17087 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B6-570 46 S7B11-17087 1 -49931 17087
17088 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B6-570 46 S8B12-17088 32 -49930 17088
17089 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B6-570 46 S9B1-17089 33 -49929 17089
17090 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B6-570 46 S10B2-17090 34 -49928 17090
17091 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B6-570 46 S1B3-17091 35 -49927 17091
17092 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B6-570 46 S2B4-17092 36 -49926 17092
17093 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B6-570 46 S3B5-17093 37 -49925 17093
17094 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B6-570 46 S4B6-17094 38 -49924 17094
17095 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B6-570 46 S5B7-17095 39 -49923 17095
17096 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B6-570 46 S6B8-17096 40 -49922 17096
17097 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B6-570 46 S7B9-17097 41 -49921 17097
17098 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B6-570 46 S8B10-17098 42 -49920 17098
17099 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B6-570 46 S9B11-17099 43 -49919 17099
17100 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B6-570 46 S10B12-17100 44 -49918 17100
17101 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B7-571 34 S1B1-17101 34 -49917 17101
17102 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B7-571 34 S2B2-17102 35 -49916 17102
17103 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B7-571 34 S3B3-17103 36 -49915 17103
17104 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B7-571 34 S4B4-17104 37 -49914 17104
17105 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B7-571 34 S5B5-17105 38 -49913 17105
17106 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B7-571 34 S6B6-17106 39 -49912 17106
17107 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B7-571 34 S7B7-17107 40 -49911 17107
17108 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B7-571 34 S8B8-17108 41 -49910 17108
17109 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B7-571 34 S9B9-17109 42 -49909 17109
17110 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B7-571 34 S10B10-17110 43 -49908 17110
17111 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B7-571 34 S1B11-17111 44 -49907 17111
17112 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B7-571 34 S2B12-17112 46 -49906 17112
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17113 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B7-571 34 S3B1-17113 47 -49905 17113
17114 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B7-571 34 S4B2-17114 48 -49904 17114
17115 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B7-571 34 S5B3-17115 49 -49903 17115
17116 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B7-571 34 S6B4-17116 50 -49902 17116
17117 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B7-571 34 S7B5-17117 51 -49901 17117
17118 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B7-571 34 S8B6-17118 52 -49900 17118
17119 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B7-571 34 S9B7-17119 53 -49899 17119
17120 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B7-571 34 S10B8-17120 54 -49898 17120
17121 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B7-571 34 S1B9-17121 55 -49897 17121
17122 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B7-571 34 S2B10-17122 56 -49896 17122
17123 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B7-571 34 S3B11-17123 57 -49895 17123
17124 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B7-571 34 S4B12-17124 58 -49894 17124
17125 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B7-571 34 S5B1-17125 59 -49893 17125
17126 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B7-571 34 S6B2-17126 60 -49892 17126
17127 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B7-571 34 S7B3-17127 61 -49891 17127
17128 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B7-571 34 S8B4-17128 62 -49890 17128
17129 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B7-571 34 S9B5-17129 31 -49889 17129
17130 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B7-571 34 S10B6-17130 30 -49888 17130
17131 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B8-572 34 S1B7-17131 29 -49887 17131
17132 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B8-572 34 S2B8-17132 28 -49886 17132
17133 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B8-572 34 S3B9-17133 27 -49885 17133
17134 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B8-572 34 S4B10-17134 26 -49884 17134
17135 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B8-572 34 S5B11-17135 25 -49883 17135
17136 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B8-572 34 S6B12-17136 24 -49882 17136
17137 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B8-572 34 S7B1-17137 23 -49881 17137
17138 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B8-572 34 S8B2-17138 22 -49880 17138
17139 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B8-572 34 S9B3-17139 21 -49879 17139
17140 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B8-572 34 S10B4-17140 20 -49878 17140
17141 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B8-572 34 S1B5-17141 19 -49877 17141
17142 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B8-572 34 S2B6-17142 17 -49876 17142
17143 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B8-572 34 S3B7-17143 16 -49875 17143
17144 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B8-572 34 S4B8-17144 15 -49874 17144
17145 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B8-572 34 S5B9-17145 14 -49873 17145
17146 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B8-572 34 S6B10-17146 13 -49872 17146
17147 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B8-572 34 S7B11-17147 12 -49871 17147
17148 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B8-572 34 S8B12-17148 11 -49870 17148
17149 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B8-572 34 S9B1-17149 10 -49869 17149
17150 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B8-572 34 S10B2-17150 9 -49868 17150
17151 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B8-572 34 S1B3-17151 8 -49867 17151
17152 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B8-572 34 S2B4-17152 7 -49866 17152
17153 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B8-572 34 S3B5-17153 6 -49865 17153
17154 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B8-572 34 S4B6-17154 5 -49864 17154
17155 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B8-572 34 S5B7-17155 4 -49863 17155
17156 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B8-572 34 S6B8-17156 3 -49862 17156
17157 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B8-572 34 S7B9-17157 2 -49861 17157
17158 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B8-572 34 S8B10-17158 1 -49860 17158
17159 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B8-572 34 S9B11-17159 32 -49859 17159
17160 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B8-572 34 S10B12-17160 33 -49858 17160
17161 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B9-573 36 S1B1-17161 36 -49857 17161
17162 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B9-573 36 S2B2-17162 37 -49856 17162
17163 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B9-573 36 S3B3-17163 38 -49855 17163
17164 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B9-573 36 S4B4-17164 39 -49854 17164
17165 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B9-573 36 S5B5-17165 40 -49853 17165
17166 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B9-573 36 S6B6-17166 41 -49852 17166
17167 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B9-573 36 S7B7-17167 42 -49851 17167
17168 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B9-573 36 S8B8-17168 43 -49850 17168
17169 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B9-573 36 S9B9-17169 44 -49849 17169
17170 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B9-573 36 S10B10-17170 46 -49848 17170
17171 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B9-573 36 S1B11-17171 47 -49847 17171
17172 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B9-573 36 S2B12-17172 48 -49846 17172
17173 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B9-573 36 S3B1-17173 49 -49845 17173
17174 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B9-573 36 S4B2-17174 50 -49844 17174
17175 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B9-573 36 S5B3-17175 51 -49843 17175
17176 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B9-573 36 S6B4-17176 52 -49842 17176
17177 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B9-573 36 S7B5-17177 53 -49841 17177
17178 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B9-573 36 S8B6-17178 54 -49840 17178
17179 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B9-573 36 S9B7-17179 55 -49839 17179
17180 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B9-573 36 S10B8-17180 56 -49838 17180
17181 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B9-573 36 S1B9-17181 57 -49837 17181
- 249 -
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17182 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B9-573 36 S2B10-17182 58 -49836 17182
17183 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B9-573 36 S3B11-17183 59 -49835 17183
17184 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B9-573 36 S4B12-17184 60 -49834 17184
17185 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B9-573 36 S5B1-17185 61 -49833 17185
17186 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B9-573 36 S6B2-17186 62 -49832 17186
17187 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B9-573 36 S7B3-17187 31 -49831 17187
17188 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B9-573 36 S8B4-17188 30 -49830 17188
17189 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B9-573 36 S9B5-17189 29 -49829 17189
17190 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B9-573 36 S10B6-17190 28 -49828 17190
17191 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B10-574 36 S1B7-17191 27 -49827 17191
17192 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B10-574 36 S2B8-17192 26 -49826 17192
17193 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B10-574 36 S3B9-17193 25 -49825 17193
17194 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B10-574 36 S4B10-17194 24 -49824 17194
17195 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B10-574 36 S5B11-17195 23 -49823 17195
17196 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B10-574 36 S6B12-17196 22 -49822 17196
17197 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B10-574 36 S7B1-17197 21 -49821 17197
17198 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B10-574 36 S8B2-17198 20 -49820 17198
17199 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B10-574 36 S9B3-17199 19 -49819 17199
17200 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B10-574 36 S10B4-17200 17 -49818 17200
17201 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B10-574 36 S1B5-17201 16 -49817 17201
17202 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B10-574 36 S2B6-17202 15 -49816 17202
17203 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B10-574 36 S3B7-17203 14 -49815 17203
17204 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B10-574 36 S4B8-17204 13 -49814 17204
17205 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B10-574 36 S5B9-17205 12 -49813 17205
17206 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B10-574 36 S6B10-17206 11 -49812 17206
17207 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B10-574 36 S7B11-17207 10 -49811 17207
17208 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B10-574 36 S8B12-17208 9 -49810 17208
17209 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B10-574 36 S9B1-17209 8 -49809 17209
17210 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B10-574 36 S10B2-17210 7 -49808 17210
17211 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B10-574 36 S1B3-17211 6 -49807 17211
17212 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B10-574 36 S2B4-17212 5 -49806 17212
17213 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B10-574 36 S3B5-17213 4 -49805 17213
17214 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B10-574 36 S4B6-17214 3 -49804 17214
17215 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B10-574 36 S5B7-17215 2 -49803 17215
17216 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B10-574 36 S6B8-17216 1 -49802 17216
17217 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B10-574 36 S7B9-17217 32 -49801 17217
17218 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B10-574 36 S8B10-17218 33 -49800 17218
17219 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B10-574 36 S9B11-17219 34 -49799 17219
17220 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B10-574 36 S10B12-17220 35 -49798 17220
17221 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B11-575 39 S1B1-17221 39 -49797 17221
17222 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B11-575 39 S2B2-17222 40 -49796 17222
17223 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B11-575 39 S3B3-17223 41 -49795 17223
17224 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B11-575 39 S4B4-17224 42 -49794 17224
17225 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B11-575 39 S5B5-17225 43 -49793 17225
17226 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B11-575 39 S6B6-17226 44 -49792 17226
17227 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B11-575 39 S7B7-17227 46 -49791 17227
17228 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B11-575 39 S8B8-17228 47 -49790 17228
17229 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B11-575 39 S9B9-17229 48 -49789 17229
17230 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B11-575 39 S10B10-17230 49 -49788 17230
17231 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B11-575 39 S1B11-17231 50 -49787 17231
17232 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B11-575 39 S2B12-17232 51 -49786 17232
17233 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B11-575 39 S3B1-17233 52 -49785 17233
17234 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B11-575 39 S4B2-17234 53 -49784 17234
17235 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B11-575 39 S5B3-17235 54 -49783 17235
17236 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B11-575 39 S6B4-17236 55 -49782 17236
17237 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B11-575 39 S7B5-17237 56 -49781 17237
17238 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B11-575 39 S8B6-17238 57 -49780 17238
17239 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B11-575 39 S9B7-17239 58 -49779 17239
17240 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B11-575 39 S10B8-17240 59 -49778 17240
17241 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B11-575 39 S1B9-17241 60 -49777 17241
17242 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B11-575 39 S2B10-17242 61 -49776 17242
17243 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B11-575 39 S3B11-17243 62 -49775 17243
17244 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B11-575 39 S4B12-17244 31 -49774 17244
17245 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B11-575 39 S5B1-17245 30 -49773 17245
17246 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B11-575 39 S6B2-17246 29 -49772 17246
17247 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B11-575 39 S7B3-17247 28 -49771 17247
17248 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B11-575 39 S8B4-17248 27 -49770 17248
17249 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B11-575 39 S9B5-17249 26 -49769 17249
17250 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B11-575 39 S10B6-17250 25 -49768 17250
- 250 -
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17251 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B12-576 39 S1B7-17251 24 -49767 17251
17252 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B12-576 39 S2B8-17252 23 -49766 17252
17253 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B12-576 39 S3B9-17253 22 -49765 17253
17254 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B12-576 39 S4B10-17254 21 -49764 17254
17255 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B12-576 39 S5B11-17255 20 -49763 17255
17256 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B12-576 39 S6B12-17256 19 -49762 17256
17257 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B12-576 39 S7B1-17257 17 -49761 17257
17258 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B12-576 39 S8B2-17258 16 -49760 17258
17259 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B12-576 39 S9B3-17259 15 -49759 17259
17260 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B12-576 39 S10B4-17260 14 -49758 17260
17261 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B12-576 39 S1B5-17261 13 -49757 17261
17262 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B12-576 39 S2B6-17262 12 -49756 17262
17263 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B12-576 39 S3B7-17263 11 -49755 17263
17264 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B12-576 39 S4B8-17264 10 -49754 17264
17265 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B12-576 39 S5B9-17265 9 -49753 17265
17266 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B12-576 39 S6B10-17266 8 -49752 17266
17267 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B12-576 39 S7B11-17267 7 -49751 17267
17268 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B12-576 39 S8B12-17268 6 -49750 17268
17269 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B12-576 39 S9B1-17269 5 -49749 17269
17270 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B12-576 39 S10B2-17270 4 -49748 17270
17271 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B12-576 39 S1B3-17271 3 -49747 17271
17272 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B12-576 39 S2B4-17272 2 -49746 17272
17273 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B12-576 39 S3B5-17273 1 -49745 17273
17274 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B12-576 39 S4B6-17274 32 -49744 17274
17275 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B12-576 39 S5B7-17275 33 -49743 17275
17276 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B12-576 39 S6B8-17276 34 -49742 17276
17277 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B12-576 39 S7B9-17277 35 -49741 17277
17278 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B12-576 39 S8B10-17278 36 -49740 17278
17279 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B12-576 39 S9B11-17279 37 -49739 17279
17280 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 39 S8-48 38 B12-576 39 S10B12-17280 38 -49738 17280
17281 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B1-577 40 S1B1-17281 40 -49737 17281
17282 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B1-577 40 S2B2-17282 41 -49736 17282
17283 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B1-577 40 S3B3-17283 42 -49735 17283
17284 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B1-577 40 S4B4-17284 43 -49734 17284
17285 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B1-577 40 S5B5-17285 44 -49733 17285
17286 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B1-577 40 S6B6-17286 46 -49732 17286
17287 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B1-577 40 S7B7-17287 47 -49731 17287
17288 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B1-577 40 S8B8-17288 48 -49730 17288
17289 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B1-577 40 S9B9-17289 49 -49729 17289
17290 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B1-577 40 S10B10-17290 50 -49728 17290
17291 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B1-577 40 S1B11-17291 51 -49727 17291
17292 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B1-577 40 S2B12-17292 52 -49726 17292
17293 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B1-577 40 S3B1-17293 53 -49725 17293
17294 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B1-577 40 S4B2-17294 54 -49724 17294
17295 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B1-577 40 S5B3-17295 55 -49723 17295
17296 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B1-577 40 S6B4-17296 56 -49722 17296
17297 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B1-577 40 S7B5-17297 57 -49721 17297
17298 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B1-577 40 S8B6-17298 58 -49720 17298
17299 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B1-577 40 S9B7-17299 59 -49719 17299
17300 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B1-577 40 S10B8-17300 60 -49718 17300
17301 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B1-577 40 S1B9-17301 61 -49717 17301
17302 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B1-577 40 S2B10-17302 62 -49716 17302
17303 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B1-577 40 S3B11-17303 31 -49715 17303
17304 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B1-577 40 S4B12-17304 30 -49714 17304
17305 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B1-577 40 S5B1-17305 29 -49713 17305
17306 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B1-577 40 S6B2-17306 28 -49712 17306
17307 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B1-577 40 S7B3-17307 27 -49711 17307
17308 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B1-577 40 S8B4-17308 26 -49710 17308
17309 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B1-577 40 S9B5-17309 25 -49709 17309
17310 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B1-577 40 S10B6-17310 24 -49708 17310
17311 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B2-578 40 S1B7-17311 23 -49707 17311
17312 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B2-578 40 S2B8-17312 22 -49706 17312
17313 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B2-578 40 S3B9-17313 21 -49705 17313
17314 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B2-578 40 S4B10-17314 20 -49704 17314
17315 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B2-578 40 S5B11-17315 19 -49703 17315
17316 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B2-578 40 S6B12-17316 17 -49702 17316
17317 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B2-578 40 S7B1-17317 16 -49701 17317
17318 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B2-578 40 S8B2-17318 15 -49700 17318
17319 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B2-578 40 S9B3-17319 14 -49699 17319
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17320 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B2-578 40 S10B4-17320 13 -49698 17320
17321 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B2-578 40 S1B5-17321 12 -49697 17321
17322 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B2-578 40 S2B6-17322 11 -49696 17322
17323 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B2-578 40 S3B7-17323 10 -49695 17323
17324 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B2-578 40 S4B8-17324 9 -49694 17324
17325 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B2-578 40 S5B9-17325 8 -49693 17325
17326 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B2-578 40 S6B10-17326 7 -49692 17326
17327 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B2-578 40 S7B11-17327 6 -49691 17327
17328 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B2-578 40 S8B12-17328 5 -49690 17328
17329 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B2-578 40 S9B1-17329 4 -49689 17329
17330 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B2-578 40 S10B2-17330 3 -49688 17330
17331 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B2-578 40 S1B3-17331 2 -49687 17331
17332 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B2-578 40 S2B4-17332 1 -49686 17332
17333 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B2-578 40 S3B5-17333 32 -49685 17333
17334 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B2-578 40 S4B6-17334 33 -49684 17334
17335 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B2-578 40 S5B7-17335 34 -49683 17335
17336 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B2-578 40 S6B8-17336 35 -49682 17336
17337 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B2-578 40 S7B9-17337 36 -49681 17337
17338 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B2-578 40 S8B10-17338 37 -49680 17338
17339 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B2-578 40 S9B11-17339 38 -49679 17339
17340 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B2-578 40 S10B12-17340 39 -49678 17340
17341 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B3-579 24 S1B1-17341 24 -49677 17341
17342 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B3-579 24 S2B2-17342 23 -49676 17342
17343 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B3-579 24 S3B3-17343 22 -49675 17343
17344 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B3-579 24 S4B4-17344 21 -49674 17344
17345 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B3-579 24 S5B5-17345 20 -49673 17345
17346 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B3-579 24 S6B6-17346 19 -49672 17346
17347 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B3-579 24 S7B7-17347 17 -49671 17347
17348 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B3-579 24 S8B8-17348 16 -49670 17348
17349 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B3-579 24 S9B9-17349 15 -49669 17349
17350 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B3-579 24 S10B10-17350 14 -49668 17350
17351 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B3-579 24 S1B11-17351 13 -49667 17351
17352 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B3-579 24 S2B12-17352 12 -49666 17352
17353 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B3-579 24 S3B1-17353 11 -49665 17353
17354 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B3-579 24 S4B2-17354 10 -49664 17354
17355 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B3-579 24 S5B3-17355 9 -49663 17355
17356 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B3-579 24 S6B4-17356 8 -49662 17356
17357 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B3-579 24 S7B5-17357 7 -49661 17357
17358 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B3-579 24 S8B6-17358 6 -49660 17358
17359 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B3-579 24 S9B7-17359 5 -49659 17359
17360 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B3-579 24 S10B8-17360 4 -49658 17360
17361 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B3-579 24 S1B9-17361 3 -49657 17361
17362 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B3-579 24 S2B10-17362 2 -49656 17362
17363 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B3-579 24 S3B11-17363 1 -49655 17363
17364 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B3-579 24 S4B12-17364 32 -49654 17364
17365 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B3-579 24 S5B1-17365 33 -49653 17365
17366 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B3-579 24 S6B2-17366 34 -49652 17366
17367 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B3-579 24 S7B3-17367 35 -49651 17367
17368 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B3-579 24 S8B4-17368 36 -49650 17368
17369 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B3-579 24 S9B5-17369 37 -49649 17369
17370 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B3-579 24 S10B6-17370 38 -49648 17370
17371 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B4-580 24 S1B7-17371 39 -49647 17371
17372 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B4-580 24 S2B8-17372 40 -49646 17372
17373 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B4-580 24 S3B9-17373 41 -49645 17373
17374 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B4-580 24 S4B10-17374 42 -49644 17374
17375 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B4-580 24 S5B11-17375 43 -49643 17375
17376 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B4-580 24 S6B12-17376 44 -49642 17376
17377 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B4-580 24 S7B1-17377 46 -49641 17377
17378 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B4-580 24 S8B2-17378 47 -49640 17378
17379 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B4-580 24 S9B3-17379 48 -49639 17379
17380 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B4-580 24 S10B4-17380 49 -49638 17380
17381 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B4-580 24 S1B5-17381 50 -49637 17381
17382 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B4-580 24 S2B6-17382 51 -49636 17382
17383 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B4-580 24 S3B7-17383 52 -49635 17383
17384 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B4-580 24 S4B8-17384 53 -49634 17384
17385 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B4-580 24 S5B9-17385 54 -49633 17385
17386 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B4-580 24 S6B10-17386 55 -49632 17386
17387 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B4-580 24 S7B11-17387 56 -49631 17387
17388 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B4-580 24 S8B12-17388 57 -49630 17388
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17389 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B4-580 24 S9B1-17389 58 -49629 17389
17390 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B4-580 24 S10B2-17390 59 -49628 17390
17391 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B4-580 24 S1B3-17391 60 -49627 17391
17392 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B4-580 24 S2B4-17392 61 -49626 17392
17393 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B4-580 24 S3B5-17393 62 -49625 17393
17394 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B4-580 24 S4B6-17394 31 -49624 17394
17395 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B4-580 24 S5B7-17395 30 -49623 17395
17396 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B4-580 24 S6B8-17396 29 -49622 17396
17397 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B4-580 24 S7B9-17397 28 -49621 17397
17398 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B4-580 24 S8B10-17398 27 -49620 17398
17399 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B4-580 24 S9B11-17399 26 -49619 17399
17400 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B4-580 24 S10B12-17400 25 -49618 17400
17401 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B5-581 0 S1B1-17401 32 -49617 17401
17402 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B5-581 0 S2B2-17402 33 -49616 17402
17403 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B5-581 0 S3B3-17403 34 -49615 17403
17404 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B5-581 0 S4B4-17404 35 -49614 17404
17405 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B5-581 0 S5B5-17405 36 -49613 17405
17406 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B5-581 0 S6B6-17406 37 -49612 17406
17407 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B5-581 0 S7B7-17407 38 -49611 17407
17408 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B5-581 0 S8B8-17408 39 -49610 17408
17409 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B5-581 0 S9B9-17409 40 -49609 17409
17410 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B5-581 0 S10B10-17410 41 -49608 17410
17411 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B5-581 0 S1B11-17411 42 -49607 17411
17412 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B5-581 0 S2B12-17412 43 -49606 17412
17413 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B5-581 0 S3B1-17413 44 -49605 17413
17414 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B5-581 0 S4B2-17414 46 -49604 17414
17415 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B5-581 0 S5B3-17415 47 -49603 17415
17416 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B5-581 0 S6B4-17416 48 -49602 17416
17417 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B5-581 0 S7B5-17417 49 -49601 17417
17418 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B5-581 0 S8B6-17418 50 -49600 17418
17419 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B5-581 0 S9B7-17419 51 -49599 17419
17420 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B5-581 0 S10B8-17420 52 -49598 17420
17421 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B5-581 0 S1B9-17421 53 -49597 17421
17422 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B5-581 0 S2B10-17422 54 -49596 17422
17423 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B5-581 0 S3B11-17423 55 -49595 17423
17424 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B5-581 0 S4B12-17424 56 -49594 17424
17425 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B5-581 0 S5B1-17425 57 -49593 17425
17426 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B5-581 0 S6B2-17426 58 -49592 17426
17427 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B5-581 0 S7B3-17427 59 -49591 17427
17428 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B5-581 0 S8B4-17428 60 -49590 17428
17429 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B5-581 0 S9B5-17429 61 -49589 17429
17430 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B5-581 0 S10B6-17430 62 -49588 17430
17431 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B6-582 0 S1B7-17431 31 -49587 17431
17432 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B6-582 0 S2B8-17432 30 -49586 17432
17433 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B6-582 0 S3B9-17433 29 -49585 17433
17434 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B6-582 0 S4B10-17434 28 -49584 17434
17435 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B6-582 0 S5B11-17435 27 -49583 17435
17436 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B6-582 0 S6B12-17436 26 -49582 17436
17437 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B6-582 0 S7B1-17437 25 -49581 17437
17438 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B6-582 0 S8B2-17438 24 -49580 17438
17439 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B6-582 0 S9B3-17439 23 -49579 17439
17440 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B6-582 0 S10B4-17440 22 -49578 17440
17441 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B6-582 0 S1B5-17441 21 -49577 17441
17442 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B6-582 0 S2B6-17442 20 -49576 17442
17443 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B6-582 0 S3B7-17443 19 -49575 17443
17444 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B6-582 0 S4B8-17444 17 -49574 17444
17445 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B6-582 0 S5B9-17445 16 -49573 17445
17446 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B6-582 0 S6B10-17446 15 -49572 17446
17447 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B6-582 0 S7B11-17447 14 -49571 17447
17448 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B6-582 0 S8B12-17448 13 -49570 17448
17449 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B6-582 0 S9B1-17449 12 -49569 17449
17450 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B6-582 0 S10B2-17450 11 -49568 17450
17451 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B6-582 0 S1B3-17451 10 -49567 17451
17452 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B6-582 0 S2B4-17452 9 -49566 17452
17453 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B6-582 0 S3B5-17453 8 -49565 17453
17454 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B6-582 0 S4B6-17454 7 -49564 17454
17455 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B6-582 0 S5B7-17455 6 -49563 17455
17456 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B6-582 0 S6B8-17456 5 -49562 17456
17457 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B6-582 0 S7B9-17457 4 -49561 17457
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17458 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B6-582 0 S8B10-17458 3 -49560 17458
17459 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B6-582 0 S9B11-17459 2 -49559 17459
17460 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B6-582 0 S10B12-17460 1 -49558 17460
17461 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B7-583 12 S1B1-17461 12 -49557 17461
17462 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B7-583 12 S2B2-17462 11 -49556 17462
17463 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B7-583 12 S3B3-17463 10 -49555 17463
17464 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B7-583 12 S4B4-17464 9 -49554 17464
17465 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B7-583 12 S5B5-17465 8 -49553 17465
17466 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B7-583 12 S6B6-17466 7 -49552 17466
17467 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B7-583 12 S7B7-17467 6 -49551 17467
17468 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B7-583 12 S8B8-17468 5 -49550 17468
17469 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B7-583 12 S9B9-17469 4 -49549 17469
17470 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B7-583 12 S10B10-17470 3 -49548 17470
17471 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B7-583 12 S1B11-17471 2 -49547 17471
17472 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B7-583 12 S2B12-17472 1 -49546 17472
17473 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B7-583 12 S3B1-17473 32 -49545 17473
17474 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B7-583 12 S4B2-17474 33 -49544 17474
17475 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B7-583 12 S5B3-17475 34 -49543 17475
17476 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B7-583 12 S6B4-17476 35 -49542 17476
17477 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B7-583 12 S7B5-17477 36 -49541 17477
17478 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B7-583 12 S8B6-17478 37 -49540 17478
17479 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B7-583 12 S9B7-17479 38 -49539 17479
17480 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B7-583 12 S10B8-17480 39 -49538 17480
17481 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B7-583 12 S1B9-17481 40 -49537 17481
17482 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B7-583 12 S2B10-17482 41 -49536 17482
17483 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B7-583 12 S3B11-17483 42 -49535 17483
17484 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B7-583 12 S4B12-17484 43 -49534 17484
17485 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B7-583 12 S5B1-17485 44 -49533 17485
17486 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B7-583 12 S6B2-17486 46 -49532 17486
17487 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B7-583 12 S7B3-17487 47 -49531 17487
17488 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B7-583 12 S8B4-17488 48 -49530 17488
17489 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B7-583 12 S9B5-17489 49 -49529 17489
17490 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B7-583 12 S10B6-17490 50 -49528 17490
17491 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B8-584 12 S1B7-17491 51 -49527 17491
17492 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B8-584 12 S2B8-17492 52 -49526 17492
17493 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B8-584 12 S3B9-17493 53 -49525 17493
17494 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B8-584 12 S4B10-17494 54 -49524 17494
17495 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B8-584 12 S5B11-17495 55 -49523 17495
17496 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B8-584 12 S6B12-17496 56 -49522 17496
17497 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B8-584 12 S7B1-17497 57 -49521 17497
17498 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B8-584 12 S8B2-17498 58 -49520 17498
17499 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B8-584 12 S9B3-17499 59 -49519 17499
17500 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B8-584 12 S10B4-17500 60 -49518 17500
17501 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B8-584 12 S1B5-17501 61 -49517 17501
17502 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B8-584 12 S2B6-17502 62 -49516 17502
17503 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B8-584 12 S3B7-17503 31 -49515 17503
17504 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B8-584 12 S4B8-17504 30 -49514 17504
17505 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B8-584 12 S5B9-17505 29 -49513 17505
17506 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B8-584 12 S6B10-17506 28 -49512 17506
17507 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B8-584 12 S7B11-17507 27 -49511 17507
17508 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B8-584 12 S8B12-17508 26 -49510 17508
17509 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B8-584 12 S9B1-17509 25 -49509 17509
17510 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B8-584 12 S10B2-17510 24 -49508 17510
17511 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B8-584 12 S1B3-17511 23 -49507 17511
17512 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B8-584 12 S2B4-17512 22 -49506 17512
17513 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B8-584 12 S3B5-17513 21 -49505 17513
17514 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B8-584 12 S4B6-17514 20 -49504 17514
17515 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B8-584 12 S5B7-17515 19 -49503 17515
17516 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B8-584 12 S6B8-17516 17 -49502 17516
17517 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B8-584 12 S7B9-17517 16 -49501 17517
17518 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B8-584 12 S8B10-17518 15 -49500 17518
17519 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B8-584 12 S9B11-17519 14 -49499 17519
17520 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B8-584 12 S10B12-17520 13 -49498 17520
17521 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B9-585 10 S1B1-17521 10 -49497 17521
17522 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B9-585 10 S2B2-17522 9 -49496 17522
17523 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B9-585 10 S3B3-17523 8 -49495 17523
17524 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B9-585 10 S4B4-17524 7 -49494 17524
17525 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B9-585 10 S5B5-17525 6 -49493 17525
17526 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B9-585 10 S6B6-17526 5 -49492 17526
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17527 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B9-585 10 S7B7-17527 4 -49491 17527
17528 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B9-585 10 S8B8-17528 3 -49490 17528
17529 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B9-585 10 S9B9-17529 2 -49489 17529
17530 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B9-585 10 S10B10-17530 1 -49488 17530
17531 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B9-585 10 S1B11-17531 32 -49487 17531
17532 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B9-585 10 S2B12-17532 33 -49486 17532
17533 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B9-585 10 S3B1-17533 34 -49485 17533
17534 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B9-585 10 S4B2-17534 35 -49484 17534
17535 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B9-585 10 S5B3-17535 36 -49483 17535
17536 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B9-585 10 S6B4-17536 37 -49482 17536
17537 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B9-585 10 S7B5-17537 38 -49481 17537
17538 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B9-585 10 S8B6-17538 39 -49480 17538
17539 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B9-585 10 S9B7-17539 40 -49479 17539
17540 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B9-585 10 S10B8-17540 41 -49478 17540
17541 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B9-585 10 S1B9-17541 42 -49477 17541
17542 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B9-585 10 S2B10-17542 43 -49476 17542
17543 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B9-585 10 S3B11-17543 44 -49475 17543
17544 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B9-585 10 S4B12-17544 46 -49474 17544
17545 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B9-585 10 S5B1-17545 47 -49473 17545
17546 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B9-585 10 S6B2-17546 48 -49472 17546
17547 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B9-585 10 S7B3-17547 49 -49471 17547
17548 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B9-585 10 S8B4-17548 50 -49470 17548
17549 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B9-585 10 S9B5-17549 51 -49469 17549
17550 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B9-585 10 S10B6-17550 52 -49468 17550
17551 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B10-586 10 S1B7-17551 53 -49467 17551
17552 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B10-586 10 S2B8-17552 54 -49466 17552
17553 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B10-586 10 S3B9-17553 55 -49465 17553
17554 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B10-586 10 S4B10-17554 56 -49464 17554
17555 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B10-586 10 S5B11-17555 57 -49463 17555
17556 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B10-586 10 S6B12-17556 58 -49462 17556
17557 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B10-586 10 S7B1-17557 59 -49461 17557
17558 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B10-586 10 S8B2-17558 60 -49460 17558
17559 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B10-586 10 S9B3-17559 61 -49459 17559
17560 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B10-586 10 S10B4-17560 62 -49458 17560
17561 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B10-586 10 S1B5-17561 31 -49457 17561
17562 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B10-586 10 S2B6-17562 30 -49456 17562
17563 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B10-586 10 S3B7-17563 29 -49455 17563
17564 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B10-586 10 S4B8-17564 28 -49454 17564
17565 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B10-586 10 S5B9-17565 27 -49453 17565
17566 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B10-586 10 S6B10-17566 26 -49452 17566
17567 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B10-586 10 S7B11-17567 25 -49451 17567
17568 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B10-586 10 S8B12-17568 24 -49450 17568
17569 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B10-586 10 S9B1-17569 23 -49449 17569
17570 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B10-586 10 S10B2-17570 22 -49448 17570
17571 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B10-586 10 S1B3-17571 21 -49447 17571
17572 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B10-586 10 S2B4-17572 20 -49446 17572
17573 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B10-586 10 S3B5-17573 19 -49445 17573
17574 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B10-586 10 S4B6-17574 17 -49444 17574
17575 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B10-586 10 S5B7-17575 16 -49443 17575
17576 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B10-586 10 S6B8-17576 15 -49442 17576
17577 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B10-586 10 S7B9-17577 14 -49441 17577
17578 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B10-586 10 S8B10-17578 13 -49440 17578
17579 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B10-586 10 S9B11-17579 12 -49439 17579
17580 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B10-586 10 S10B12-17580 11 -49438 17580
17581 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B11-587 9 S1B1-17581 9 -49437 17581
17582 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B11-587 9 S2B2-17582 8 -49436 17582
17583 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B11-587 9 S3B3-17583 7 -49435 17583
17584 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B11-587 9 S4B4-17584 6 -49434 17584
17585 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B11-587 9 S5B5-17585 5 -49433 17585
17586 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B11-587 9 S6B6-17586 4 -49432 17586
17587 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B11-587 9 S7B7-17587 3 -49431 17587
17588 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B11-587 9 S8B8-17588 2 -49430 17588
17589 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B11-587 9 S9B9-17589 1 -49429 17589
17590 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B11-587 9 S10B10-17590 32 -49428 17590
17591 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B11-587 9 S1B11-17591 33 -49427 17591
17592 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B11-587 9 S2B12-17592 34 -49426 17592
17593 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B11-587 9 S3B1-17593 35 -49425 17593
17594 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B11-587 9 S4B2-17594 36 -49424 17594
17595 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B11-587 9 S5B3-17595 37 -49423 17595
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17596 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B11-587 9 S6B4-17596 38 -49422 17596
17597 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B11-587 9 S7B5-17597 39 -49421 17597
17598 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B11-587 9 S8B6-17598 40 -49420 17598
17599 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B11-587 9 S9B7-17599 41 -49419 17599
17600 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B11-587 9 S10B8-17600 42 -49418 17600
17601 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B11-587 9 S1B9-17601 43 -49417 17601
17602 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B11-587 9 S2B10-17602 44 -49416 17602
17603 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B11-587 9 S3B11-17603 46 -49415 17603
17604 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B11-587 9 S4B12-17604 47 -49414 17604
17605 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B11-587 9 S5B1-17605 48 -49413 17605
17606 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B11-587 9 S6B2-17606 49 -49412 17606
17607 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B11-587 9 S7B3-17607 50 -49411 17607
17608 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B11-587 9 S8B4-17608 51 -49410 17608
17609 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B11-587 9 S9B5-17609 52 -49409 17609
17610 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B11-587 9 S10B6-17610 53 -49408 17610
17611 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B12-588 9 S1B7-17611 54 -49407 17611
17612 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B12-588 9 S2B8-17612 55 -49406 17612
17613 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B12-588 9 S3B9-17613 56 -49405 17613
17614 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B12-588 9 S4B10-17614 57 -49404 17614
17615 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B12-588 9 S5B11-17615 58 -49403 17615
17616 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B12-588 9 S6B12-17616 59 -49402 17616
17617 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B12-588 9 S7B1-17617 60 -49401 17617
17618 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B12-588 9 S8B2-17618 61 -49400 17618
17619 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B12-588 9 S9B3-17619 62 -49399 17619
17620 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B12-588 9 S10B4-17620 31 -49398 17620
17621 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B12-588 9 S1B5-17621 30 -49397 17621
17622 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B12-588 9 S2B6-17622 29 -49396 17622
17623 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B12-588 9 S3B7-17623 28 -49395 17623
17624 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B12-588 9 S4B8-17624 27 -49394 17624
17625 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B12-588 9 S5B9-17625 26 -49393 17625
17626 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B12-588 9 S6B10-17626 25 -49392 17626
17627 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B12-588 9 S7B11-17627 24 -49391 17627
17628 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B12-588 9 S8B12-17628 23 -49390 17628
17629 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B12-588 9 S9B1-17629 22 -49389 17629
17630 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B12-588 9 S10B2-17630 21 -49388 17630
17631 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B12-588 9 S1B3-17631 20 -49387 17631
17632 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B12-588 9 S2B4-17632 19 -49386 17632
17633 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B12-588 9 S3B5-17633 17 -49385 17633
17634 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B12-588 9 S4B6-17634 16 -49384 17634
17635 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B12-588 9 S5B7-17635 15 -49383 17635
17636 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B12-588 9 S6B8-17636 14 -49382 17636
17637 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B12-588 9 S7B9-17637 13 -49381 17637
17638 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B12-588 9 S8B10-17638 12 -49380 17638
17639 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B12-588 9 S9B11-17639 11 -49379 17639
17640 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S9-49 8 B12-588 9 S10B12-17640 10 -49378 17640
17641 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B1-589 24 S1B1-17641 24 -49377 17641
17642 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B1-589 24 S2B2-17642 23 -49376 17642
17643 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B1-589 24 S3B3-17643 22 -49375 17643
17644 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B1-589 24 S4B4-17644 21 -49374 17644
17645 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B1-589 24 S5B5-17645 20 -49373 17645
17646 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B1-589 24 S6B6-17646 19 -49372 17646
17647 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B1-589 24 S7B7-17647 17 -49371 17647
17648 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B1-589 24 S8B8-17648 16 -49370 17648
17649 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B1-589 24 S9B9-17649 15 -49369 17649
17650 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B1-589 24 S10B10-17650 14 -49368 17650
17651 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B1-589 24 S1B11-17651 13 -49367 17651
17652 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B1-589 24 S2B12-17652 12 -49366 17652
17653 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B1-589 24 S3B1-17653 11 -49365 17653
17654 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B1-589 24 S4B2-17654 10 -49364 17654
17655 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B1-589 24 S5B3-17655 9 -49363 17655
17656 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B1-589 24 S6B4-17656 8 -49362 17656
17657 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B1-589 24 S7B5-17657 7 -49361 17657
17658 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B1-589 24 S8B6-17658 6 -49360 17658
17659 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B1-589 24 S9B7-17659 5 -49359 17659
17660 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B1-589 24 S10B8-17660 4 -49358 17660
17661 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B1-589 24 S1B9-17661 3 -49357 17661
17662 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B1-589 24 S2B10-17662 2 -49356 17662
17663 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B1-589 24 S3B11-17663 1 -49355 17663
17664 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B1-589 24 S4B12-17664 32 -49354 17664
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17665 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B1-589 24 S5B1-17665 33 -49353 17665
17666 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B1-589 24 S6B2-17666 34 -49352 17666
17667 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B1-589 24 S7B3-17667 35 -49351 17667
17668 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B1-589 24 S8B4-17668 36 -49350 17668
17669 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B1-589 24 S9B5-17669 37 -49349 17669
17670 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B1-589 24 S10B6-17670 38 -49348 17670
17671 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B2-590 24 S1B7-17671 39 -49347 17671
17672 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B2-590 24 S2B8-17672 40 -49346 17672
17673 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B2-590 24 S3B9-17673 41 -49345 17673
17674 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B2-590 24 S4B10-17674 42 -49344 17674
17675 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B2-590 24 S5B11-17675 43 -49343 17675
17676 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B2-590 24 S6B12-17676 44 -49342 17676
17677 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B2-590 24 S7B1-17677 46 -49341 17677
17678 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B2-590 24 S8B2-17678 47 -49340 17678
17679 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B2-590 24 S9B3-17679 48 -49339 17679
17680 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B2-590 24 S10B4-17680 49 -49338 17680
17681 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B2-590 24 S1B5-17681 50 -49337 17681
17682 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B2-590 24 S2B6-17682 51 -49336 17682
17683 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B2-590 24 S3B7-17683 52 -49335 17683
17684 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B2-590 24 S4B8-17684 53 -49334 17684
17685 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B2-590 24 S5B9-17685 54 -49333 17685
17686 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B2-590 24 S6B10-17686 55 -49332 17686
17687 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B2-590 24 S7B11-17687 56 -49331 17687
17688 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B2-590 24 S8B12-17688 57 -49330 17688
17689 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B2-590 24 S9B1-17689 58 -49329 17689
17690 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B2-590 24 S10B2-17690 59 -49328 17690
17691 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B2-590 24 S1B3-17691 60 -49327 17691
17692 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B2-590 24 S2B4-17692 61 -49326 17692
17693 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B2-590 24 S3B5-17693 62 -49325 17693
17694 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B2-590 24 S4B6-17694 31 -49324 17694
17695 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B2-590 24 S5B7-17695 30 -49323 17695
17696 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B2-590 24 S6B8-17696 29 -49322 17696
17697 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B2-590 24 S7B9-17697 28 -49321 17697
17698 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B2-590 24 S8B10-17698 27 -49320 17698
17699 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B2-590 24 S9B11-17699 26 -49319 17699
17700 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B2-590 24 S10B12-17700 25 -49318 17700
17701 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B3-591 40 S1B1-17701 40 -49317 17701
17702 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B3-591 40 S2B2-17702 41 -49316 17702
17703 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B3-591 40 S3B3-17703 42 -49315 17703
17704 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B3-591 40 S4B4-17704 43 -49314 17704
17705 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B3-591 40 S5B5-17705 44 -49313 17705
17706 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B3-591 40 S6B6-17706 46 -49312 17706
17707 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B3-591 40 S7B7-17707 47 -49311 17707
17708 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B3-591 40 S8B8-17708 48 -49310 17708
17709 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B3-591 40 S9B9-17709 49 -49309 17709
17710 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B3-591 40 S10B10-17710 50 -49308 17710
17711 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B3-591 40 S1B11-17711 51 -49307 17711
17712 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B3-591 40 S2B12-17712 52 -49306 17712
17713 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B3-591 40 S3B1-17713 53 -49305 17713
17714 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B3-591 40 S4B2-17714 54 -49304 17714
17715 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B3-591 40 S5B3-17715 55 -49303 17715
17716 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B3-591 40 S6B4-17716 56 -49302 17716
17717 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B3-591 40 S7B5-17717 57 -49301 17717
17718 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B3-591 40 S8B6-17718 58 -49300 17718
17719 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B3-591 40 S9B7-17719 59 -49299 17719
17720 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B3-591 40 S10B8-17720 60 -49298 17720
17721 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B3-591 40 S1B9-17721 61 -49297 17721
17722 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B3-591 40 S2B10-17722 62 -49296 17722
17723 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B3-591 40 S3B11-17723 31 -49295 17723
17724 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B3-591 40 S4B12-17724 30 -49294 17724
17725 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B3-591 40 S5B1-17725 29 -49293 17725
17726 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B3-591 40 S6B2-17726 28 -49292 17726
17727 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B3-591 40 S7B3-17727 27 -49291 17727
17728 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B3-591 40 S8B4-17728 26 -49290 17728
17729 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B3-591 40 S9B5-17729 25 -49289 17729
17730 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B3-591 40 S10B6-17730 24 -49288 17730
17731 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B4-592 40 S1B7-17731 23 -49287 17731
17732 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B4-592 40 S2B8-17732 22 -49286 17732
17733 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B4-592 40 S3B9-17733 21 -49285 17733
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17734 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B4-592 40 S4B10-17734 20 -49284 17734
17735 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B4-592 40 S5B11-17735 19 -49283 17735
17736 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B4-592 40 S6B12-17736 17 -49282 17736
17737 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B4-592 40 S7B1-17737 16 -49281 17737
17738 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B4-592 40 S8B2-17738 15 -49280 17738
17739 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B4-592 40 S9B3-17739 14 -49279 17739
17740 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B4-592 40 S10B4-17740 13 -49278 17740
17741 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B4-592 40 S1B5-17741 12 -49277 17741
17742 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B4-592 40 S2B6-17742 11 -49276 17742
17743 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B4-592 40 S3B7-17743 10 -49275 17743
17744 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B4-592 40 S4B8-17744 9 -49274 17744
17745 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B4-592 40 S5B9-17745 8 -49273 17745
17746 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B4-592 40 S6B10-17746 7 -49272 17746
17747 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B4-592 40 S7B11-17747 6 -49271 17747
17748 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B4-592 40 S8B12-17748 5 -49270 17748
17749 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B4-592 40 S9B1-17749 4 -49269 17749
17750 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B4-592 40 S10B2-17750 3 -49268 17750
17751 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B4-592 40 S1B3-17751 2 -49267 17751
17752 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B4-592 40 S2B4-17752 1 -49266 17752
17753 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B4-592 40 S3B5-17753 32 -49265 17753
17754 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B4-592 40 S4B6-17754 33 -49264 17754
17755 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B4-592 40 S5B7-17755 34 -49263 17755
17756 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B4-592 40 S6B8-17756 35 -49262 17756
17757 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B4-592 40 S7B9-17757 36 -49261 17757
17758 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B4-592 40 S8B10-17758 37 -49260 17758
17759 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B4-592 40 S9B11-17759 38 -49259 17759
17760 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B4-592 40 S10B12-17760 39 -49258 17760
17761 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B5-593 48 S1B1-17761 48 -49257 17761
17762 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B5-593 48 S2B2-17762 49 -49256 17762
17763 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B5-593 48 S3B3-17763 50 -49255 17763
17764 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B5-593 48 S4B4-17764 51 -49254 17764
17765 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B5-593 48 S5B5-17765 52 -49253 17765
17766 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B5-593 48 S6B6-17766 53 -49252 17766
17767 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B5-593 48 S7B7-17767 54 -49251 17767
17768 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B5-593 48 S8B8-17768 55 -49250 17768
17769 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B5-593 48 S9B9-17769 56 -49249 17769
17770 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B5-593 48 S10B10-17770 57 -49248 17770
17771 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B5-593 48 S1B11-17771 58 -49247 17771
17772 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B5-593 48 S2B12-17772 59 -49246 17772
17773 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B5-593 48 S3B1-17773 60 -49245 17773
17774 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B5-593 48 S4B2-17774 61 -49244 17774
17775 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B5-593 48 S5B3-17775 62 -49243 17775
17776 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B5-593 48 S6B4-17776 31 -49242 17776
17777 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B5-593 48 S7B5-17777 30 -49241 17777
17778 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B5-593 48 S8B6-17778 29 -49240 17778
17779 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B5-593 48 S9B7-17779 28 -49239 17779
17780 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B5-593 48 S10B8-17780 27 -49238 17780
17781 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B5-593 48 S1B9-17781 26 -49237 17781
17782 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B5-593 48 S2B10-17782 25 -49236 17782
17783 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B5-593 48 S3B11-17783 24 -49235 17783
17784 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B5-593 48 S4B12-17784 23 -49234 17784
17785 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B5-593 48 S5B1-17785 22 -49233 17785
17786 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B5-593 48 S6B2-17786 21 -49232 17786
17787 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B5-593 48 S7B3-17787 20 -49231 17787
17788 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B5-593 48 S8B4-17788 19 -49230 17788
17789 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B5-593 48 S9B5-17789 17 -49229 17789
17790 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B5-593 48 S10B6-17790 16 -49228 17790
17791 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B6-594 48 S1B7-17791 15 -49227 17791
17792 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B6-594 48 S2B8-17792 14 -49226 17792
17793 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B6-594 48 S3B9-17793 13 -49225 17793
17794 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B6-594 48 S4B10-17794 12 -49224 17794
17795 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B6-594 48 S5B11-17795 11 -49223 17795
17796 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B6-594 48 S6B12-17796 10 -49222 17796
17797 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B6-594 48 S7B1-17797 9 -49221 17797
17798 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B6-594 48 S8B2-17798 8 -49220 17798
17799 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B6-594 48 S9B3-17799 7 -49219 17799
17800 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B6-594 48 S10B4-17800 6 -49218 17800
17801 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B6-594 48 S1B5-17801 5 -49217 17801
17802 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B6-594 48 S2B6-17802 4 -49216 17802
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17803 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B6-594 48 S3B7-17803 3 -49215 17803
17804 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B6-594 48 S4B8-17804 2 -49214 17804
17805 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B6-594 48 S5B9-17805 1 -49213 17805
17806 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B6-594 48 S6B10-17806 32 -49212 17806
17807 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B6-594 48 S7B11-17807 33 -49211 17807
17808 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B6-594 48 S8B12-17808 34 -49210 17808
17809 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B6-594 48 S9B1-17809 35 -49209 17809
17810 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B6-594 48 S10B2-17810 36 -49208 17810
17811 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B6-594 48 S1B3-17811 37 -49207 17811
17812 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B6-594 48 S2B4-17812 38 -49206 17812
17813 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B6-594 48 S3B5-17813 39 -49205 17813
17814 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B6-594 48 S4B6-17814 40 -49204 17814
17815 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B6-594 48 S5B7-17815 41 -49203 17815
17816 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B6-594 48 S6B8-17816 42 -49202 17816
17817 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B6-594 48 S7B9-17817 43 -49201 17817
17818 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B6-594 48 S8B10-17818 44 -49200 17818
17819 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B6-594 48 S9B11-17819 46 -49199 17819
17820 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B6-594 48 S10B12-17820 47 -49198 17820
17821 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B7-595 60 S1B1-17821 60 -49197 17821
17822 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B7-595 60 S2B2-17822 61 -49196 17822
17823 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B7-595 60 S3B3-17823 62 -49195 17823
17824 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B7-595 60 S4B4-17824 31 -49194 17824
17825 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B7-595 60 S5B5-17825 30 -49193 17825
17826 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B7-595 60 S6B6-17826 29 -49192 17826
17827 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B7-595 60 S7B7-17827 28 -49191 17827
17828 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B7-595 60 S8B8-17828 27 -49190 17828
17829 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B7-595 60 S9B9-17829 26 -49189 17829
17830 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B7-595 60 S10B10-17830 25 -49188 17830
17831 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B7-595 60 S1B11-17831 24 -49187 17831
17832 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B7-595 60 S2B12-17832 23 -49186 17832
17833 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B7-595 60 S3B1-17833 22 -49185 17833
17834 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B7-595 60 S4B2-17834 21 -49184 17834
17835 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B7-595 60 S5B3-17835 20 -49183 17835
17836 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B7-595 60 S6B4-17836 19 -49182 17836
17837 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B7-595 60 S7B5-17837 17 -49181 17837
17838 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B7-595 60 S8B6-17838 16 -49180 17838
17839 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B7-595 60 S9B7-17839 15 -49179 17839
17840 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B7-595 60 S10B8-17840 14 -49178 17840
17841 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B7-595 60 S1B9-17841 13 -49177 17841
17842 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B7-595 60 S2B10-17842 12 -49176 17842
17843 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B7-595 60 S3B11-17843 11 -49175 17843
17844 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B7-595 60 S4B12-17844 10 -49174 17844
17845 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B7-595 60 S5B1-17845 9 -49173 17845
17846 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B7-595 60 S6B2-17846 8 -49172 17846
17847 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B7-595 60 S7B3-17847 7 -49171 17847
17848 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B7-595 60 S8B4-17848 6 -49170 17848
17849 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B7-595 60 S9B5-17849 5 -49169 17849
17850 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B7-595 60 S10B6-17850 4 -49168 17850
17851 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B8-596 60 S1B7-17851 3 -49167 17851
17852 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B8-596 60 S2B8-17852 2 -49166 17852
17853 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B8-596 60 S3B9-17853 1 -49165 17853
17854 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B8-596 60 S4B10-17854 32 -49164 17854
17855 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B8-596 60 S5B11-17855 33 -49163 17855
17856 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B8-596 60 S6B12-17856 34 -49162 17856
17857 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B8-596 60 S7B1-17857 35 -49161 17857
17858 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B8-596 60 S8B2-17858 36 -49160 17858
17859 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B8-596 60 S9B3-17859 37 -49159 17859
17860 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B8-596 60 S10B4-17860 38 -49158 17860
17861 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B8-596 60 S1B5-17861 39 -49157 17861
17862 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B8-596 60 S2B6-17862 40 -49156 17862
17863 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B8-596 60 S3B7-17863 41 -49155 17863
17864 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B8-596 60 S4B8-17864 42 -49154 17864
17865 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B8-596 60 S5B9-17865 43 -49153 17865
17866 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B8-596 60 S6B10-17866 44 -49152 17866
17867 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B8-596 60 S7B11-17867 46 -49151 17867
17868 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B8-596 60 S8B12-17868 47 -49150 17868
17869 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B8-596 60 S9B1-17869 48 -49149 17869
17870 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B8-596 60 S10B2-17870 49 -49148 17870
17871 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B8-596 60 S1B3-17871 50 -49147 17871
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17872 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B8-596 60 S2B4-17872 51 -49146 17872
17873 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B8-596 60 S3B5-17873 52 -49145 17873
17874 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B8-596 60 S4B6-17874 53 -49144 17874
17875 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B8-596 60 S5B7-17875 54 -49143 17875
17876 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B8-596 60 S6B8-17876 55 -49142 17876
17877 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B8-596 60 S7B9-17877 56 -49141 17877
17878 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B8-596 60 S8B10-17878 57 -49140 17878
17879 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B8-596 60 S9B11-17879 58 -49139 17879
17880 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B8-596 60 S10B12-17880 59 -49138 17880
17881 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B9-597 58 S1B1-17881 58 -49137 17881
17882 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B9-597 58 S2B2-17882 59 -49136 17882
17883 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B9-597 58 S3B3-17883 60 -49135 17883
17884 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B9-597 58 S4B4-17884 61 -49134 17884
17885 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B9-597 58 S5B5-17885 62 -49133 17885
17886 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B9-597 58 S6B6-17886 31 -49132 17886
17887 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B9-597 58 S7B7-17887 30 -49131 17887
17888 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B9-597 58 S8B8-17888 29 -49130 17888
17889 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B9-597 58 S9B9-17889 28 -49129 17889
17890 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B9-597 58 S10B10-17890 27 -49128 17890
17891 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B9-597 58 S1B11-17891 26 -49127 17891
17892 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B9-597 58 S2B12-17892 25 -49126 17892
17893 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B9-597 58 S3B1-17893 24 -49125 17893
17894 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B9-597 58 S4B2-17894 23 -49124 17894
17895 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B9-597 58 S5B3-17895 22 -49123 17895
17896 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B9-597 58 S6B4-17896 21 -49122 17896
17897 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B9-597 58 S7B5-17897 20 -49121 17897
17898 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B9-597 58 S8B6-17898 19 -49120 17898
17899 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B9-597 58 S9B7-17899 17 -49119 17899
17900 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B9-597 58 S10B8-17900 16 -49118 17900
17901 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B9-597 58 S1B9-17901 15 -49117 17901
17902 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B9-597 58 S2B10-17902 14 -49116 17902
17903 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B9-597 58 S3B11-17903 13 -49115 17903
17904 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B9-597 58 S4B12-17904 12 -49114 17904
17905 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B9-597 58 S5B1-17905 11 -49113 17905
17906 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B9-597 58 S6B2-17906 10 -49112 17906
17907 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B9-597 58 S7B3-17907 9 -49111 17907
17908 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B9-597 58 S8B4-17908 8 -49110 17908
17909 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B9-597 58 S9B5-17909 7 -49109 17909
17910 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B9-597 58 S10B6-17910 6 -49108 17910
17911 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B10-598 58 S1B7-17911 5 -49107 17911
17912 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B10-598 58 S2B8-17912 4 -49106 17912
17913 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B10-598 58 S3B9-17913 3 -49105 17913
17914 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B10-598 58 S4B10-17914 2 -49104 17914
17915 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B10-598 58 S5B11-17915 1 -49103 17915
17916 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B10-598 58 S6B12-17916 32 -49102 17916
17917 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B10-598 58 S7B1-17917 33 -49101 17917
17918 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B10-598 58 S8B2-17918 34 -49100 17918
17919 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B10-598 58 S9B3-17919 35 -49099 17919
17920 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B10-598 58 S10B4-17920 36 -49098 17920
17921 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B10-598 58 S1B5-17921 37 -49097 17921
17922 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B10-598 58 S2B6-17922 38 -49096 17922
17923 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B10-598 58 S3B7-17923 39 -49095 17923
17924 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B10-598 58 S4B8-17924 40 -49094 17924
17925 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B10-598 58 S5B9-17925 41 -49093 17925
17926 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B10-598 58 S6B10-17926 42 -49092 17926
17927 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B10-598 58 S7B11-17927 43 -49091 17927
17928 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B10-598 58 S8B12-17928 44 -49090 17928
17929 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B10-598 58 S9B1-17929 46 -49089 17929
17930 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B10-598 58 S10B2-17930 47 -49088 17930
17931 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B10-598 58 S1B3-17931 48 -49087 17931
17932 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B10-598 58 S2B4-17932 49 -49086 17932
17933 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B10-598 58 S3B5-17933 50 -49085 17933
17934 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B10-598 58 S4B6-17934 51 -49084 17934
17935 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B10-598 58 S5B7-17935 52 -49083 17935
17936 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B10-598 58 S6B8-17936 53 -49082 17936
17937 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B10-598 58 S7B9-17937 54 -49081 17937
17938 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B10-598 58 S8B10-17938 55 -49080 17938
17939 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B10-598 58 S9B11-17939 56 -49079 17939
17940 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B10-598 58 S10B12-17940 57 -49078 17940
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17941 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B11-599 57 S1B1-17941 57 -49077 17941
17942 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B11-599 57 S2B2-17942 58 -49076 17942
17943 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B11-599 57 S3B3-17943 59 -49075 17943
17944 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B11-599 57 S4B4-17944 60 -49074 17944
17945 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B11-599 57 S5B5-17945 61 -49073 17945
17946 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B11-599 57 S6B6-17946 62 -49072 17946
17947 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B11-599 57 S7B7-17947 31 -49071 17947
17948 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B11-599 57 S8B8-17948 30 -49070 17948
17949 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B11-599 57 S9B9-17949 29 -49069 17949
17950 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B11-599 57 S10B10-17950 28 -49068 17950
17951 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B11-599 57 S1B11-17951 27 -49067 17951
17952 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B11-599 57 S2B12-17952 26 -49066 17952
17953 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B11-599 57 S3B1-17953 25 -49065 17953
17954 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B11-599 57 S4B2-17954 24 -49064 17954
17955 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B11-599 57 S5B3-17955 23 -49063 17955
17956 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B11-599 57 S6B4-17956 22 -49062 17956
17957 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B11-599 57 S7B5-17957 21 -49061 17957
17958 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B11-599 57 S8B6-17958 20 -49060 17958
17959 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B11-599 57 S9B7-17959 19 -49059 17959
17960 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B11-599 57 S10B8-17960 17 -49058 17960
17961 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B11-599 57 S1B9-17961 16 -49057 17961
17962 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B11-599 57 S2B10-17962 15 -49056 17962
17963 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B11-599 57 S3B11-17963 14 -49055 17963
17964 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B11-599 57 S4B12-17964 13 -49054 17964
17965 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B11-599 57 S5B1-17965 12 -49053 17965
17966 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B11-599 57 S6B2-17966 11 -49052 17966
17967 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B11-599 57 S7B3-17967 10 -49051 17967
17968 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B11-599 57 S8B4-17968 9 -49050 17968
17969 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B11-599 57 S9B5-17969 8 -49049 17969
17970 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B11-599 57 S10B6-17970 7 -49048 17970
17971 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B12-600 57 S1B7-17971 6 -49047 17971
17972 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B12-600 57 S2B8-17972 5 -49046 17972
17973 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B12-600 57 S3B9-17973 4 -49045 17973
17974 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B12-600 57 S4B10-17974 3 -49044 17974
17975 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B12-600 57 S5B11-17975 2 -49043 17975
17976 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B12-600 57 S6B12-17976 1 -49042 17976
17977 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B12-600 57 S7B1-17977 32 -49041 17977
17978 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B12-600 57 S8B2-17978 33 -49040 17978
17979 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B12-600 57 S9B3-17979 34 -49039 17979
17980 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B12-600 57 S10B4-17980 35 -49038 17980
17981 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B12-600 57 S1B5-17981 36 -49037 17981
17982 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B12-600 57 S2B6-17982 37 -49036 17982
17983 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B12-600 57 S3B7-17983 38 -49035 17983
17984 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B12-600 57 S4B8-17984 39 -49034 17984
17985 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B12-600 57 S5B9-17985 40 -49033 17985
17986 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B12-600 57 S6B10-17986 41 -49032 17986
17987 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B12-600 57 S7B11-17987 42 -49031 17987
17988 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B12-600 57 S8B12-17988 43 -49030 17988
17989 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B12-600 57 S9B1-17989 44 -49029 17989
17990 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B12-600 57 S10B2-17990 46 -49028 17990
17991 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B12-600 57 S1B3-17991 47 -49027 17991
17992 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B12-600 57 S2B4-17992 48 -49026 17992
17993 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B12-600 57 S3B5-17993 49 -49025 17993
17994 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B12-600 57 S4B6-17994 50 -49024 17994
17995 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B12-600 57 S5B7-17995 51 -49023 17995
17996 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B12-600 57 S6B8-17996 52 -49022 17996
17997 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B12-600 57 S7B9-17997 53 -49021 17997
17998 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B12-600 57 S8B10-17998 54 -49020 17998
17999 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B12-600 57 S9B11-17999 55 -49019 17999
18000 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S10-50 56 B12-600 57 S10B12-18000 56 -49018 18000
18001 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B1-601 0 S1B1-18001 32 -49017 18001
18002 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B1-601 0 S2B2-18002 33 -49016 18002
18003 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B1-601 0 S3B3-18003 34 -49015 18003
18004 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B1-601 0 S4B4-18004 35 -49014 18004
18005 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B1-601 0 S5B5-18005 36 -49013 18005
18006 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B1-601 0 S6B6-18006 37 -49012 18006
18007 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B1-601 0 S7B7-18007 38 -49011 18007
18008 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B1-601 0 S8B8-18008 39 -49010 18008
18009 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B1-601 0 S9B9-18009 40 -49009 18009
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18010 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B1-601 0 S10B10-18010 41 -49008 18010
18011 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B1-601 0 S1B11-18011 42 -49007 18011
18012 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B1-601 0 S2B12-18012 43 -49006 18012
18013 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B1-601 0 S3B1-18013 44 -49005 18013
18014 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B1-601 0 S4B2-18014 46 -49004 18014
18015 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B1-601 0 S5B3-18015 47 -49003 18015
18016 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B1-601 0 S6B4-18016 48 -49002 18016
18017 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B1-601 0 S7B5-18017 49 -49001 18017
18018 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B1-601 0 S8B6-18018 50 -49000 18018
18019 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B1-601 0 S9B7-18019 51 -48999 18019
18020 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B1-601 0 S10B8-18020 52 -48998 18020
18021 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B1-601 0 S1B9-18021 53 -48997 18021
18022 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B1-601 0 S2B10-18022 54 -48996 18022
18023 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B1-601 0 S3B11-18023 55 -48995 18023
18024 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B1-601 0 S4B12-18024 56 -48994 18024
18025 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B1-601 0 S5B1-18025 57 -48993 18025
18026 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B1-601 0 S6B2-18026 58 -48992 18026
18027 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B1-601 0 S7B3-18027 59 -48991 18027
18028 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B1-601 0 S8B4-18028 60 -48990 18028
18029 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B1-601 0 S9B5-18029 61 -48989 18029
18030 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B1-601 0 S10B6-18030 62 -48988 18030
18031 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B2-602 0 S1B7-18031 31 -48987 18031
18032 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B2-602 0 S2B8-18032 30 -48986 18032
18033 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B2-602 0 S3B9-18033 29 -48985 18033
18034 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B2-602 0 S4B10-18034 28 -48984 18034
18035 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B2-602 0 S5B11-18035 27 -48983 18035
18036 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B2-602 0 S6B12-18036 26 -48982 18036
18037 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B2-602 0 S7B1-18037 25 -48981 18037
18038 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B2-602 0 S8B2-18038 24 -48980 18038
18039 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B2-602 0 S9B3-18039 23 -48979 18039
18040 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B2-602 0 S10B4-18040 22 -48978 18040
18041 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B2-602 0 S1B5-18041 21 -48977 18041
18042 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B2-602 0 S2B6-18042 20 -48976 18042
18043 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B2-602 0 S3B7-18043 19 -48975 18043
18044 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B2-602 0 S4B8-18044 17 -48974 18044
18045 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B2-602 0 S5B9-18045 16 -48973 18045
18046 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B2-602 0 S6B10-18046 15 -48972 18046
18047 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B2-602 0 S7B11-18047 14 -48971 18047
18048 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B2-602 0 S8B12-18048 13 -48970 18048
18049 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B2-602 0 S9B1-18049 12 -48969 18049
18050 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B2-602 0 S10B2-18050 11 -48968 18050
18051 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B2-602 0 S1B3-18051 10 -48967 18051
18052 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B2-602 0 S2B4-18052 9 -48966 18052
18053 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B2-602 0 S3B5-18053 8 -48965 18053
18054 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B2-602 0 S4B6-18054 7 -48964 18054
18055 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B2-602 0 S5B7-18055 6 -48963 18055
18056 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B2-602 0 S6B8-18056 5 -48962 18056
18057 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B2-602 0 S7B9-18057 4 -48961 18057
18058 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B2-602 0 S8B10-18058 3 -48960 18058
18059 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B2-602 0 S9B11-18059 2 -48959 18059
18060 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B2-602 0 S10B12-18060 1 -48958 18060
18061 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B3-603 48 S1B1-18061 48 -48957 18061
18062 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B3-603 48 S2B2-18062 49 -48956 18062
18063 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B3-603 48 S3B3-18063 50 -48955 18063
18064 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B3-603 48 S4B4-18064 51 -48954 18064
18065 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B3-603 48 S5B5-18065 52 -48953 18065
18066 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B3-603 48 S6B6-18066 53 -48952 18066
18067 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B3-603 48 S7B7-18067 54 -48951 18067
18068 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B3-603 48 S8B8-18068 55 -48950 18068
18069 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B3-603 48 S9B9-18069 56 -48949 18069
18070 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B3-603 48 S10B10-18070 57 -48948 18070
18071 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B3-603 48 S1B11-18071 58 -48947 18071
18072 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B3-603 48 S2B12-18072 59 -48946 18072
18073 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B3-603 48 S3B1-18073 60 -48945 18073
18074 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B3-603 48 S4B2-18074 61 -48944 18074
18075 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B3-603 48 S5B3-18075 62 -48943 18075
18076 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B3-603 48 S6B4-18076 31 -48942 18076
18077 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B3-603 48 S7B5-18077 30 -48941 18077
18078 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B3-603 48 S8B6-18078 29 -48940 18078
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18079 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B3-603 48 S9B7-18079 28 -48939 18079
18080 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B3-603 48 S10B8-18080 27 -48938 18080
18081 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B3-603 48 S1B9-18081 26 -48937 18081
18082 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B3-603 48 S2B10-18082 25 -48936 18082
18083 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B3-603 48 S3B11-18083 24 -48935 18083
18084 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B3-603 48 S4B12-18084 23 -48934 18084
18085 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B3-603 48 S5B1-18085 22 -48933 18085
18086 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B3-603 48 S6B2-18086 21 -48932 18086
18087 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B3-603 48 S7B3-18087 20 -48931 18087
18088 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B3-603 48 S8B4-18088 19 -48930 18088
18089 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B3-603 48 S9B5-18089 17 -48929 18089
18090 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B3-603 48 S10B6-18090 16 -48928 18090
18091 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B4-604 48 S1B7-18091 15 -48927 18091
18092 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B4-604 48 S2B8-18092 14 -48926 18092
18093 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B4-604 48 S3B9-18093 13 -48925 18093
18094 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B4-604 48 S4B10-18094 12 -48924 18094
18095 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B4-604 48 S5B11-18095 11 -48923 18095
18096 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B4-604 48 S6B12-18096 10 -48922 18096
18097 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B4-604 48 S7B1-18097 9 -48921 18097
18098 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B4-604 48 S8B2-18098 8 -48920 18098
18099 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B4-604 48 S9B3-18099 7 -48919 18099
18100 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B4-604 48 S10B4-18100 6 -48918 18100
18101 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B4-604 48 S1B5-18101 5 -48917 18101
18102 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B4-604 48 S2B6-18102 4 -48916 18102
18103 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B4-604 48 S3B7-18103 3 -48915 18103
18104 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B4-604 48 S4B8-18104 2 -48914 18104
18105 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B4-604 48 S5B9-18105 1 -48913 18105
18106 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B4-604 48 S6B10-18106 32 -48912 18106
18107 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B4-604 48 S7B11-18107 33 -48911 18107
18108 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B4-604 48 S8B12-18108 34 -48910 18108
18109 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B4-604 48 S9B1-18109 35 -48909 18109
18110 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B4-604 48 S10B2-18110 36 -48908 18110
18111 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B4-604 48 S1B3-18111 37 -48907 18111
18112 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B4-604 48 S2B4-18112 38 -48906 18112
18113 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B4-604 48 S3B5-18113 39 -48905 18113
18114 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B4-604 48 S4B6-18114 40 -48904 18114
18115 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B4-604 48 S5B7-18115 41 -48903 18115
18116 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B4-604 48 S6B8-18116 42 -48902 18116
18117 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B4-604 48 S7B9-18117 43 -48901 18117
18118 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B4-604 48 S8B10-18118 44 -48900 18118
18119 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B4-604 48 S9B11-18119 46 -48899 18119
18120 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B4-604 48 S10B12-18120 47 -48898 18120
18121 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B5-605 40 S1B1-18121 40 -48897 18121
18122 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B5-605 40 S2B2-18122 41 -48896 18122
18123 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B5-605 40 S3B3-18123 42 -48895 18123
18124 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B5-605 40 S4B4-18124 43 -48894 18124
18125 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B5-605 40 S5B5-18125 44 -48893 18125
18126 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B5-605 40 S6B6-18126 46 -48892 18126
18127 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B5-605 40 S7B7-18127 47 -48891 18127
18128 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B5-605 40 S8B8-18128 48 -48890 18128
18129 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B5-605 40 S9B9-18129 49 -48889 18129
18130 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B5-605 40 S10B10-18130 50 -48888 18130
18131 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B5-605 40 S1B11-18131 51 -48887 18131
18132 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B5-605 40 S2B12-18132 52 -48886 18132
18133 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B5-605 40 S3B1-18133 53 -48885 18133
18134 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B5-605 40 S4B2-18134 54 -48884 18134
18135 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B5-605 40 S5B3-18135 55 -48883 18135
18136 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B5-605 40 S6B4-18136 56 -48882 18136
18137 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B5-605 40 S7B5-18137 57 -48881 18137
18138 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B5-605 40 S8B6-18138 58 -48880 18138
18139 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B5-605 40 S9B7-18139 59 -48879 18139
18140 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B5-605 40 S10B8-18140 60 -48878 18140
18141 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B5-605 40 S1B9-18141 61 -48877 18141
18142 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B5-605 40 S2B10-18142 62 -48876 18142
18143 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B5-605 40 S3B11-18143 31 -48875 18143
18144 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B5-605 40 S4B12-18144 30 -48874 18144
18145 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B5-605 40 S5B1-18145 29 -48873 18145
18146 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B5-605 40 S6B2-18146 28 -48872 18146
18147 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B5-605 40 S7B3-18147 27 -48871 18147
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18148 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B5-605 40 S8B4-18148 26 -48870 18148
18149 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B5-605 40 S9B5-18149 25 -48869 18149
18150 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B5-605 40 S10B6-18150 24 -48868 18150
18151 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B6-606 40 S1B7-18151 23 -48867 18151
18152 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B6-606 40 S2B8-18152 22 -48866 18152
18153 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B6-606 40 S3B9-18153 21 -48865 18153
18154 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B6-606 40 S4B10-18154 20 -48864 18154
18155 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B6-606 40 S5B11-18155 19 -48863 18155
18156 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B6-606 40 S6B12-18156 17 -48862 18156
18157 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B6-606 40 S7B1-18157 16 -48861 18157
18158 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B6-606 40 S8B2-18158 15 -48860 18158
18159 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B6-606 40 S9B3-18159 14 -48859 18159
18160 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B6-606 40 S10B4-18160 13 -48858 18160
18161 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B6-606 40 S1B5-18161 12 -48857 18161
18162 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B6-606 40 S2B6-18162 11 -48856 18162
18163 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B6-606 40 S3B7-18163 10 -48855 18163
18164 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B6-606 40 S4B8-18164 9 -48854 18164
18165 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B6-606 40 S5B9-18165 8 -48853 18165
18166 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B6-606 40 S6B10-18166 7 -48852 18166
18167 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B6-606 40 S7B11-18167 6 -48851 18167
18168 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B6-606 40 S8B12-18168 5 -48850 18168
18169 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B6-606 40 S9B1-18169 4 -48849 18169
18170 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B6-606 40 S10B2-18170 3 -48848 18170
18171 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B6-606 40 S1B3-18171 2 -48847 18171
18172 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B6-606 40 S2B4-18172 1 -48846 18172
18173 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B6-606 40 S3B5-18173 32 -48845 18173
18174 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B6-606 40 S4B6-18174 33 -48844 18174
18175 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B6-606 40 S5B7-18175 34 -48843 18175
18176 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B6-606 40 S6B8-18176 35 -48842 18176
18177 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B6-606 40 S7B9-18177 36 -48841 18177
18178 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B6-606 40 S8B10-18178 37 -48840 18178
18179 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B6-606 40 S9B11-18179 38 -48839 18179
18180 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B6-606 40 S10B12-18180 39 -48838 18180
18181 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B7-607 36 S1B1-18181 36 -48837 18181
18182 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B7-607 36 S2B2-18182 37 -48836 18182
18183 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B7-607 36 S3B3-18183 38 -48835 18183
18184 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B7-607 36 S4B4-18184 39 -48834 18184
18185 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B7-607 36 S5B5-18185 40 -48833 18185
18186 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B7-607 36 S6B6-18186 41 -48832 18186
18187 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B7-607 36 S7B7-18187 42 -48831 18187
18188 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B7-607 36 S8B8-18188 43 -48830 18188
18189 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B7-607 36 S9B9-18189 44 -48829 18189
18190 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B7-607 36 S10B10-18190 46 -48828 18190
18191 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B7-607 36 S1B11-18191 47 -48827 18191
18192 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B7-607 36 S2B12-18192 48 -48826 18192
18193 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B7-607 36 S3B1-18193 49 -48825 18193
18194 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B7-607 36 S4B2-18194 50 -48824 18194
18195 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B7-607 36 S5B3-18195 51 -48823 18195
18196 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B7-607 36 S6B4-18196 52 -48822 18196
18197 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B7-607 36 S7B5-18197 53 -48821 18197
18198 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B7-607 36 S8B6-18198 54 -48820 18198
18199 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B7-607 36 S9B7-18199 55 -48819 18199
18200 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B7-607 36 S10B8-18200 56 -48818 18200
18201 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B7-607 36 S1B9-18201 57 -48817 18201
18202 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B7-607 36 S2B10-18202 58 -48816 18202
18203 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B7-607 36 S3B11-18203 59 -48815 18203
18204 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B7-607 36 S4B12-18204 60 -48814 18204
18205 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B7-607 36 S5B1-18205 61 -48813 18205
18206 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B7-607 36 S6B2-18206 62 -48812 18206
18207 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B7-607 36 S7B3-18207 31 -48811 18207
18208 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B7-607 36 S8B4-18208 30 -48810 18208
18209 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B7-607 36 S9B5-18209 29 -48809 18209
18210 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B7-607 36 S10B6-18210 28 -48808 18210
18211 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B8-608 36 S1B7-18211 27 -48807 18211
18212 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B8-608 36 S2B8-18212 26 -48806 18212
18213 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B8-608 36 S3B9-18213 25 -48805 18213
18214 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B8-608 36 S4B10-18214 24 -48804 18214
18215 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B8-608 36 S5B11-18215 23 -48803 18215
18216 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B8-608 36 S6B12-18216 22 -48802 18216
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18217 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B8-608 36 S7B1-18217 21 -48801 18217
18218 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B8-608 36 S8B2-18218 20 -48800 18218
18219 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B8-608 36 S9B3-18219 19 -48799 18219
18220 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B8-608 36 S10B4-18220 17 -48798 18220
18221 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B8-608 36 S1B5-18221 16 -48797 18221
18222 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B8-608 36 S2B6-18222 15 -48796 18222
18223 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B8-608 36 S3B7-18223 14 -48795 18223
18224 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B8-608 36 S4B8-18224 13 -48794 18224
18225 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B8-608 36 S5B9-18225 12 -48793 18225
18226 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B8-608 36 S6B10-18226 11 -48792 18226
18227 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B8-608 36 S7B11-18227 10 -48791 18227
18228 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B8-608 36 S8B12-18228 9 -48790 18228
18229 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B8-608 36 S9B1-18229 8 -48789 18229
18230 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B8-608 36 S10B2-18230 7 -48788 18230
18231 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B8-608 36 S1B3-18231 6 -48787 18231
18232 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B8-608 36 S2B4-18232 5 -48786 18232
18233 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B8-608 36 S3B5-18233 4 -48785 18233
18234 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B8-608 36 S4B6-18234 3 -48784 18234
18235 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B8-608 36 S5B7-18235 2 -48783 18235
18236 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B8-608 36 S6B8-18236 1 -48782 18236
18237 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B8-608 36 S7B9-18237 32 -48781 18237
18238 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B8-608 36 S8B10-18238 33 -48780 18238
18239 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B8-608 36 S9B11-18239 34 -48779 18239
18240 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B8-608 36 S10B12-18240 35 -48778 18240
18241 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B9-609 34 S1B1-18241 34 -48777 18241
18242 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B9-609 34 S2B2-18242 35 -48776 18242
18243 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B9-609 34 S3B3-18243 36 -48775 18243
18244 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B9-609 34 S4B4-18244 37 -48774 18244
18245 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B9-609 34 S5B5-18245 38 -48773 18245
18246 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B9-609 34 S6B6-18246 39 -48772 18246
18247 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B9-609 34 S7B7-18247 40 -48771 18247
18248 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B9-609 34 S8B8-18248 41 -48770 18248
18249 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B9-609 34 S9B9-18249 42 -48769 18249
18250 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B9-609 34 S10B10-18250 43 -48768 18250
18251 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B9-609 34 S1B11-18251 44 -48767 18251
18252 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B9-609 34 S2B12-18252 46 -48766 18252
18253 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B9-609 34 S3B1-18253 47 -48765 18253
18254 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B9-609 34 S4B2-18254 48 -48764 18254
18255 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B9-609 34 S5B3-18255 49 -48763 18255
18256 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B9-609 34 S6B4-18256 50 -48762 18256
18257 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B9-609 34 S7B5-18257 51 -48761 18257
18258 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B9-609 34 S8B6-18258 52 -48760 18258
18259 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B9-609 34 S9B7-18259 53 -48759 18259
18260 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B9-609 34 S10B8-18260 54 -48758 18260
18261 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B9-609 34 S1B9-18261 55 -48757 18261
18262 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B9-609 34 S2B10-18262 56 -48756 18262
18263 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B9-609 34 S3B11-18263 57 -48755 18263
18264 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B9-609 34 S4B12-18264 58 -48754 18264
18265 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B9-609 34 S5B1-18265 59 -48753 18265
18266 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B9-609 34 S6B2-18266 60 -48752 18266
18267 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B9-609 34 S7B3-18267 61 -48751 18267
18268 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B9-609 34 S8B4-18268 62 -48750 18268
18269 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B9-609 34 S9B5-18269 31 -48749 18269
18270 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B9-609 34 S10B6-18270 30 -48748 18270
18271 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B10-610 34 S1B7-18271 29 -48747 18271
18272 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B10-610 34 S2B8-18272 28 -48746 18272
18273 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B10-610 34 S3B9-18273 27 -48745 18273
18274 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B10-610 34 S4B10-18274 26 -48744 18274
18275 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B10-610 34 S5B11-18275 25 -48743 18275
18276 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B10-610 34 S6B12-18276 24 -48742 18276
18277 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B10-610 34 S7B1-18277 23 -48741 18277
18278 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B10-610 34 S8B2-18278 22 -48740 18278
18279 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B10-610 34 S9B3-18279 21 -48739 18279
18280 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B10-610 34 S10B4-18280 20 -48738 18280
18281 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B10-610 34 S1B5-18281 19 -48737 18281
18282 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B10-610 34 S2B6-18282 17 -48736 18282
18283 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B10-610 34 S3B7-18283 16 -48735 18283
18284 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B10-610 34 S4B8-18284 15 -48734 18284
18285 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B10-610 34 S5B9-18285 14 -48733 18285
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18286 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B10-610 34 S6B10-18286 13 -48732 18286
18287 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B10-610 34 S7B11-18287 12 -48731 18287
18288 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B10-610 34 S8B12-18288 11 -48730 18288
18289 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B10-610 34 S9B1-18289 10 -48729 18289
18290 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B10-610 34 S10B2-18290 9 -48728 18290
18291 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B10-610 34 S1B3-18291 8 -48727 18291
18292 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B10-610 34 S2B4-18292 7 -48726 18292
18293 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B10-610 34 S3B5-18293 6 -48725 18293
18294 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B10-610 34 S4B6-18294 5 -48724 18294
18295 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B10-610 34 S5B7-18295 4 -48723 18295
18296 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B10-610 34 S6B8-18296 3 -48722 18296
18297 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B10-610 34 S7B9-18297 2 -48721 18297
18298 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B10-610 34 S8B10-18298 1 -48720 18298
18299 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B10-610 34 S9B11-18299 32 -48719 18299
18300 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B10-610 34 S10B12-18300 33 -48718 18300
18301 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B11-611 33 S1B1-18301 33 -48717 18301
18302 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B11-611 33 S2B2-18302 34 -48716 18302
18303 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B11-611 33 S3B3-18303 35 -48715 18303
18304 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B11-611 33 S4B4-18304 36 -48714 18304
18305 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B11-611 33 S5B5-18305 37 -48713 18305
18306 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B11-611 33 S6B6-18306 38 -48712 18306
18307 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B11-611 33 S7B7-18307 39 -48711 18307
18308 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B11-611 33 S8B8-18308 40 -48710 18308
18309 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B11-611 33 S9B9-18309 41 -48709 18309
18310 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B11-611 33 S10B10-18310 42 -48708 18310
18311 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B11-611 33 S1B11-18311 43 -48707 18311
18312 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B11-611 33 S2B12-18312 44 -48706 18312
18313 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B11-611 33 S3B1-18313 46 -48705 18313
18314 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B11-611 33 S4B2-18314 47 -48704 18314
18315 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B11-611 33 S5B3-18315 48 -48703 18315
18316 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B11-611 33 S6B4-18316 49 -48702 18316
18317 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B11-611 33 S7B5-18317 50 -48701 18317
18318 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B11-611 33 S8B6-18318 51 -48700 18318
18319 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B11-611 33 S9B7-18319 52 -48699 18319
18320 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B11-611 33 S10B8-18320 53 -48698 18320
18321 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B11-611 33 S1B9-18321 54 -48697 18321
18322 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B11-611 33 S2B10-18322 55 -48696 18322
18323 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B11-611 33 S3B11-18323 56 -48695 18323
18324 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B11-611 33 S4B12-18324 57 -48694 18324
18325 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B11-611 33 S5B1-18325 58 -48693 18325
18326 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B11-611 33 S6B2-18326 59 -48692 18326
18327 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B11-611 33 S7B3-18327 60 -48691 18327
18328 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B11-611 33 S8B4-18328 61 -48690 18328
18329 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B11-611 33 S9B5-18329 62 -48689 18329
18330 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B11-611 33 S10B6-18330 31 -48688 18330
18331 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B12-612 33 S1B7-18331 30 -48687 18331
18332 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B12-612 33 S2B8-18332 29 -48686 18332
18333 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B12-612 33 S3B9-18333 28 -48685 18333
18334 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B12-612 33 S4B10-18334 27 -48684 18334
18335 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B12-612 33 S5B11-18335 26 -48683 18335
18336 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B12-612 33 S6B12-18336 25 -48682 18336
18337 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B12-612 33 S7B1-18337 24 -48681 18337
18338 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B12-612 33 S8B2-18338 23 -48680 18338
18339 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B12-612 33 S9B3-18339 22 -48679 18339
18340 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B12-612 33 S10B4-18340 21 -48678 18340
18341 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B12-612 33 S1B5-18341 20 -48677 18341
18342 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B12-612 33 S2B6-18342 19 -48676 18342
18343 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B12-612 33 S3B7-18343 17 -48675 18343
18344 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B12-612 33 S4B8-18344 16 -48674 18344
18345 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B12-612 33 S5B9-18345 15 -48673 18345
18346 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B12-612 33 S6B10-18346 14 -48672 18346
18347 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B12-612 33 S7B11-18347 13 -48671 18347
18348 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B12-612 33 S8B12-18348 12 -48670 18348
18349 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B12-612 33 S9B1-18349 11 -48669 18349
18350 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B12-612 33 S10B2-18350 10 -48668 18350
18351 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B12-612 33 S1B3-18351 9 -48667 18351
18352 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B12-612 33 S2B4-18352 8 -48666 18352
18353 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B12-612 33 S3B5-18353 7 -48665 18353
18354 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B12-612 33 S4B6-18354 6 -48664 18354
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18355 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B12-612 33 S5B7-18355 5 -48663 18355
18356 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B12-612 33 S6B8-18356 4 -48662 18356
18357 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B12-612 33 S7B9-18357 3 -48661 18357
18358 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B12-612 33 S8B10-18358 2 -48660 18358
18359 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B12-612 33 S9B11-18359 1 -48659 18359
18360 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S1-51 32 B12-612 33 S10B12-18360 32 -48658 18360
18361 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B1-613 12 S1B1-18361 12 -48657 18361
18362 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B1-613 12 S2B2-18362 11 -48656 18362
18363 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B1-613 12 S3B3-18363 10 -48655 18363
18364 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B1-613 12 S4B4-18364 9 -48654 18364
18365 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B1-613 12 S5B5-18365 8 -48653 18365
18366 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B1-613 12 S6B6-18366 7 -48652 18366
18367 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B1-613 12 S7B7-18367 6 -48651 18367
18368 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B1-613 12 S8B8-18368 5 -48650 18368
18369 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B1-613 12 S9B9-18369 4 -48649 18369
18370 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B1-613 12 S10B10-18370 3 -48648 18370
18371 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B1-613 12 S1B11-18371 2 -48647 18371
18372 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B1-613 12 S2B12-18372 1 -48646 18372
18373 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B1-613 12 S3B1-18373 32 -48645 18373
18374 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B1-613 12 S4B2-18374 33 -48644 18374
18375 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B1-613 12 S5B3-18375 34 -48643 18375
18376 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B1-613 12 S6B4-18376 35 -48642 18376
18377 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B1-613 12 S7B5-18377 36 -48641 18377
18378 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B1-613 12 S8B6-18378 37 -48640 18378
18379 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B1-613 12 S9B7-18379 38 -48639 18379
18380 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B1-613 12 S10B8-18380 39 -48638 18380
18381 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B1-613 12 S1B9-18381 40 -48637 18381
18382 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B1-613 12 S2B10-18382 41 -48636 18382
18383 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B1-613 12 S3B11-18383 42 -48635 18383
18384 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B1-613 12 S4B12-18384 43 -48634 18384
18385 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B1-613 12 S5B1-18385 44 -48633 18385
18386 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B1-613 12 S6B2-18386 46 -48632 18386
18387 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B1-613 12 S7B3-18387 47 -48631 18387
18388 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B1-613 12 S8B4-18388 48 -48630 18388
18389 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B1-613 12 S9B5-18389 49 -48629 18389
18390 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B1-613 12 S10B6-18390 50 -48628 18390
18391 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B2-614 12 S1B7-18391 51 -48627 18391
18392 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B2-614 12 S2B8-18392 52 -48626 18392
18393 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B2-614 12 S3B9-18393 53 -48625 18393
18394 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B2-614 12 S4B10-18394 54 -48624 18394
18395 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B2-614 12 S5B11-18395 55 -48623 18395
18396 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B2-614 12 S6B12-18396 56 -48622 18396
18397 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B2-614 12 S7B1-18397 57 -48621 18397
18398 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B2-614 12 S8B2-18398 58 -48620 18398
18399 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B2-614 12 S9B3-18399 59 -48619 18399
18400 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B2-614 12 S10B4-18400 60 -48618 18400
18401 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B2-614 12 S1B5-18401 61 -48617 18401
18402 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B2-614 12 S2B6-18402 62 -48616 18402
18403 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B2-614 12 S3B7-18403 31 -48615 18403
18404 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B2-614 12 S4B8-18404 30 -48614 18404
18405 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B2-614 12 S5B9-18405 29 -48613 18405
18406 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B2-614 12 S6B10-18406 28 -48612 18406
18407 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B2-614 12 S7B11-18407 27 -48611 18407
18408 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B2-614 12 S8B12-18408 26 -48610 18408
18409 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B2-614 12 S9B1-18409 25 -48609 18409
18410 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B2-614 12 S10B2-18410 24 -48608 18410
18411 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B2-614 12 S1B3-18411 23 -48607 18411
18412 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B2-614 12 S2B4-18412 22 -48606 18412
18413 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B2-614 12 S3B5-18413 21 -48605 18413
18414 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B2-614 12 S4B6-18414 20 -48604 18414
18415 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B2-614 12 S5B7-18415 19 -48603 18415
18416 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B2-614 12 S6B8-18416 17 -48602 18416
18417 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B2-614 12 S7B9-18417 16 -48601 18417
18418 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B2-614 12 S8B10-18418 15 -48600 18418
18419 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B2-614 12 S9B11-18419 14 -48599 18419
18420 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B2-614 12 S10B12-18420 13 -48598 18420
18421 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B3-615 60 S1B1-18421 60 -48597 18421
18422 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B3-615 60 S2B2-18422 61 -48596 18422
18423 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B3-615 60 S3B3-18423 62 -48595 18423
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18424 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B3-615 60 S4B4-18424 31 -48594 18424
18425 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B3-615 60 S5B5-18425 30 -48593 18425
18426 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B3-615 60 S6B6-18426 29 -48592 18426
18427 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B3-615 60 S7B7-18427 28 -48591 18427
18428 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B3-615 60 S8B8-18428 27 -48590 18428
18429 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B3-615 60 S9B9-18429 26 -48589 18429
18430 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B3-615 60 S10B10-18430 25 -48588 18430
18431 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B3-615 60 S1B11-18431 24 -48587 18431
18432 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B3-615 60 S2B12-18432 23 -48586 18432
18433 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B3-615 60 S3B1-18433 22 -48585 18433
18434 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B3-615 60 S4B2-18434 21 -48584 18434
18435 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B3-615 60 S5B3-18435 20 -48583 18435
18436 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B3-615 60 S6B4-18436 19 -48582 18436
18437 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B3-615 60 S7B5-18437 17 -48581 18437
18438 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B3-615 60 S8B6-18438 16 -48580 18438
18439 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B3-615 60 S9B7-18439 15 -48579 18439
18440 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B3-615 60 S10B8-18440 14 -48578 18440
18441 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B3-615 60 S1B9-18441 13 -48577 18441
18442 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B3-615 60 S2B10-18442 12 -48576 18442
18443 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B3-615 60 S3B11-18443 11 -48575 18443
18444 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B3-615 60 S4B12-18444 10 -48574 18444
18445 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B3-615 60 S5B1-18445 9 -48573 18445
18446 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B3-615 60 S6B2-18446 8 -48572 18446
18447 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B3-615 60 S7B3-18447 7 -48571 18447
18448 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B3-615 60 S8B4-18448 6 -48570 18448
18449 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B3-615 60 S9B5-18449 5 -48569 18449
18450 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B3-615 60 S10B6-18450 4 -48568 18450
18451 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B4-616 60 S1B7-18451 3 -48567 18451
18452 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B4-616 60 S2B8-18452 2 -48566 18452
18453 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B4-616 60 S3B9-18453 1 -48565 18453
18454 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B4-616 60 S4B10-18454 32 -48564 18454
18455 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B4-616 60 S5B11-18455 33 -48563 18455
18456 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B4-616 60 S6B12-18456 34 -48562 18456
18457 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B4-616 60 S7B1-18457 35 -48561 18457
18458 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B4-616 60 S8B2-18458 36 -48560 18458
18459 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B4-616 60 S9B3-18459 37 -48559 18459
18460 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B4-616 60 S10B4-18460 38 -48558 18460
18461 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B4-616 60 S1B5-18461 39 -48557 18461
18462 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B4-616 60 S2B6-18462 40 -48556 18462
18463 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B4-616 60 S3B7-18463 41 -48555 18463
18464 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B4-616 60 S4B8-18464 42 -48554 18464
18465 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B4-616 60 S5B9-18465 43 -48553 18465
18466 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B4-616 60 S6B10-18466 44 -48552 18466
18467 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B4-616 60 S7B11-18467 46 -48551 18467
18468 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B4-616 60 S8B12-18468 47 -48550 18468
18469 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B4-616 60 S9B1-18469 48 -48549 18469
18470 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B4-616 60 S10B2-18470 49 -48548 18470
18471 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B4-616 60 S1B3-18471 50 -48547 18471
18472 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B4-616 60 S2B4-18472 51 -48546 18472
18473 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B4-616 60 S3B5-18473 52 -48545 18473
18474 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B4-616 60 S4B6-18474 53 -48544 18474
18475 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B4-616 60 S5B7-18475 54 -48543 18475
18476 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B4-616 60 S6B8-18476 55 -48542 18476
18477 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B4-616 60 S7B9-18477 56 -48541 18477
18478 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B4-616 60 S8B10-18478 57 -48540 18478
18479 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B4-616 60 S9B11-18479 58 -48539 18479
18480 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B4-616 60 S10B12-18480 59 -48538 18480
18481 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B5-617 36 S1B1-18481 36 -48537 18481
18482 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B5-617 36 S2B2-18482 37 -48536 18482
18483 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B5-617 36 S3B3-18483 38 -48535 18483
18484 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B5-617 36 S4B4-18484 39 -48534 18484
18485 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B5-617 36 S5B5-18485 40 -48533 18485
18486 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B5-617 36 S6B6-18486 41 -48532 18486
18487 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B5-617 36 S7B7-18487 42 -48531 18487
18488 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B5-617 36 S8B8-18488 43 -48530 18488
18489 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B5-617 36 S9B9-18489 44 -48529 18489
18490 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B5-617 36 S10B10-18490 46 -48528 18490
18491 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B5-617 36 S1B11-18491 47 -48527 18491
18492 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B5-617 36 S2B12-18492 48 -48526 18492
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18493 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B5-617 36 S3B1-18493 49 -48525 18493
18494 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B5-617 36 S4B2-18494 50 -48524 18494
18495 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B5-617 36 S5B3-18495 51 -48523 18495
18496 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B5-617 36 S6B4-18496 52 -48522 18496
18497 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B5-617 36 S7B5-18497 53 -48521 18497
18498 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B5-617 36 S8B6-18498 54 -48520 18498
18499 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B5-617 36 S9B7-18499 55 -48519 18499
18500 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B5-617 36 S10B8-18500 56 -48518 18500
18501 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B5-617 36 S1B9-18501 57 -48517 18501
18502 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B5-617 36 S2B10-18502 58 -48516 18502
18503 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B5-617 36 S3B11-18503 59 -48515 18503
18504 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B5-617 36 S4B12-18504 60 -48514 18504
18505 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B5-617 36 S5B1-18505 61 -48513 18505
18506 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B5-617 36 S6B2-18506 62 -48512 18506
18507 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B5-617 36 S7B3-18507 31 -48511 18507
18508 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B5-617 36 S8B4-18508 30 -48510 18508
18509 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B5-617 36 S9B5-18509 29 -48509 18509
18510 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B5-617 36 S10B6-18510 28 -48508 18510
18511 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B6-618 36 S1B7-18511 27 -48507 18511
18512 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B6-618 36 S2B8-18512 26 -48506 18512
18513 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B6-618 36 S3B9-18513 25 -48505 18513
18514 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B6-618 36 S4B10-18514 24 -48504 18514
18515 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B6-618 36 S5B11-18515 23 -48503 18515
18516 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B6-618 36 S6B12-18516 22 -48502 18516
18517 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B6-618 36 S7B1-18517 21 -48501 18517
18518 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B6-618 36 S8B2-18518 20 -48500 18518
18519 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B6-618 36 S9B3-18519 19 -48499 18519
18520 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B6-618 36 S10B4-18520 17 -48498 18520
18521 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B6-618 36 S1B5-18521 16 -48497 18521
18522 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B6-618 36 S2B6-18522 15 -48496 18522
18523 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B6-618 36 S3B7-18523 14 -48495 18523
18524 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B6-618 36 S4B8-18524 13 -48494 18524
18525 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B6-618 36 S5B9-18525 12 -48493 18525
18526 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B6-618 36 S6B10-18526 11 -48492 18526
18527 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B6-618 36 S7B11-18527 10 -48491 18527
18528 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B6-618 36 S8B12-18528 9 -48490 18528
18529 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B6-618 36 S9B1-18529 8 -48489 18529
18530 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B6-618 36 S10B2-18530 7 -48488 18530
18531 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B6-618 36 S1B3-18531 6 -48487 18531
18532 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B6-618 36 S2B4-18532 5 -48486 18532
18533 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B6-618 36 S3B5-18533 4 -48485 18533
18534 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B6-618 36 S4B6-18534 3 -48484 18534
18535 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B6-618 36 S5B7-18535 2 -48483 18535
18536 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B6-618 36 S6B8-18536 1 -48482 18536
18537 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B6-618 36 S7B9-18537 32 -48481 18537
18538 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B6-618 36 S8B10-18538 33 -48480 18538
18539 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B6-618 36 S9B11-18539 34 -48479 18539
18540 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B6-618 36 S10B12-18540 35 -48478 18540
18541 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B7-619 40 S1B1-18541 40 -48477 18541
18542 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B7-619 40 S2B2-18542 41 -48476 18542
18543 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B7-619 40 S3B3-18543 42 -48475 18543
18544 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B7-619 40 S4B4-18544 43 -48474 18544
18545 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B7-619 40 S5B5-18545 44 -48473 18545
18546 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B7-619 40 S6B6-18546 46 -48472 18546
18547 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B7-619 40 S7B7-18547 47 -48471 18547
18548 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B7-619 40 S8B8-18548 48 -48470 18548
18549 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B7-619 40 S9B9-18549 49 -48469 18549
18550 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B7-619 40 S10B10-18550 50 -48468 18550
18551 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B7-619 40 S1B11-18551 51 -48467 18551
18552 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B7-619 40 S2B12-18552 52 -48466 18552
18553 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B7-619 40 S3B1-18553 53 -48465 18553
18554 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B7-619 40 S4B2-18554 54 -48464 18554
18555 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B7-619 40 S5B3-18555 55 -48463 18555
18556 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B7-619 40 S6B4-18556 56 -48462 18556
18557 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B7-619 40 S7B5-18557 57 -48461 18557
18558 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B7-619 40 S8B6-18558 58 -48460 18558
18559 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B7-619 40 S9B7-18559 59 -48459 18559
18560 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B7-619 40 S10B8-18560 60 -48458 18560
18561 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B7-619 40 S1B9-18561 61 -48457 18561
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18562 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B7-619 40 S2B10-18562 62 -48456 18562
18563 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B7-619 40 S3B11-18563 31 -48455 18563
18564 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B7-619 40 S4B12-18564 30 -48454 18564
18565 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B7-619 40 S5B1-18565 29 -48453 18565
18566 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B7-619 40 S6B2-18566 28 -48452 18566
18567 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B7-619 40 S7B3-18567 27 -48451 18567
18568 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B7-619 40 S8B4-18568 26 -48450 18568
18569 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B7-619 40 S9B5-18569 25 -48449 18569
18570 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B7-619 40 S10B6-18570 24 -48448 18570
18571 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B8-620 40 S1B7-18571 23 -48447 18571
18572 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B8-620 40 S2B8-18572 22 -48446 18572
18573 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B8-620 40 S3B9-18573 21 -48445 18573
18574 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B8-620 40 S4B10-18574 20 -48444 18574
18575 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B8-620 40 S5B11-18575 19 -48443 18575
18576 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B8-620 40 S6B12-18576 17 -48442 18576
18577 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B8-620 40 S7B1-18577 16 -48441 18577
18578 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B8-620 40 S8B2-18578 15 -48440 18578
18579 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B8-620 40 S9B3-18579 14 -48439 18579
18580 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B8-620 40 S10B4-18580 13 -48438 18580
18581 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B8-620 40 S1B5-18581 12 -48437 18581
18582 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B8-620 40 S2B6-18582 11 -48436 18582
18583 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B8-620 40 S3B7-18583 10 -48435 18583
18584 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B8-620 40 S4B8-18584 9 -48434 18584
18585 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B8-620 40 S5B9-18585 8 -48433 18585
18586 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B8-620 40 S6B10-18586 7 -48432 18586
18587 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B8-620 40 S7B11-18587 6 -48431 18587
18588 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B8-620 40 S8B12-18588 5 -48430 18588
18589 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B8-620 40 S9B1-18589 4 -48429 18589
18590 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B8-620 40 S10B2-18590 3 -48428 18590
18591 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B8-620 40 S1B3-18591 2 -48427 18591
18592 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B8-620 40 S2B4-18592 1 -48426 18592
18593 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B8-620 40 S3B5-18593 32 -48425 18593
18594 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B8-620 40 S4B6-18594 33 -48424 18594
18595 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B8-620 40 S5B7-18595 34 -48423 18595
18596 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B8-620 40 S6B8-18596 35 -48422 18596
18597 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B8-620 40 S7B9-18597 36 -48421 18597
18598 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B8-620 40 S8B10-18598 37 -48420 18598
18599 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B8-620 40 S9B11-18599 38 -48419 18599
18600 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B8-620 40 S10B12-18600 39 -48418 18600
18601 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B9-621 46 S1B1-18601 46 -48417 18601
18602 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B9-621 46 S2B2-18602 47 -48416 18602
18603 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B9-621 46 S3B3-18603 48 -48415 18603
18604 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B9-621 46 S4B4-18604 49 -48414 18604
18605 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B9-621 46 S5B5-18605 50 -48413 18605
18606 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B9-621 46 S6B6-18606 51 -48412 18606
18607 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B9-621 46 S7B7-18607 52 -48411 18607
18608 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B9-621 46 S8B8-18608 53 -48410 18608
18609 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B9-621 46 S9B9-18609 54 -48409 18609
18610 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B9-621 46 S10B10-18610 55 -48408 18610
18611 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B9-621 46 S1B11-18611 56 -48407 18611
18612 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B9-621 46 S2B12-18612 57 -48406 18612
18613 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B9-621 46 S3B1-18613 58 -48405 18613
18614 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B9-621 46 S4B2-18614 59 -48404 18614
18615 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B9-621 46 S5B3-18615 60 -48403 18615
18616 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B9-621 46 S6B4-18616 61 -48402 18616
18617 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B9-621 46 S7B5-18617 62 -48401 18617
18618 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B9-621 46 S8B6-18618 31 -48400 18618
18619 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B9-621 46 S9B7-18619 30 -48399 18619
18620 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B9-621 46 S10B8-18620 29 -48398 18620
18621 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B9-621 46 S1B9-18621 28 -48397 18621
18622 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B9-621 46 S2B10-18622 27 -48396 18622
18623 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B9-621 46 S3B11-18623 26 -48395 18623
18624 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B9-621 46 S4B12-18624 25 -48394 18624
18625 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B9-621 46 S5B1-18625 24 -48393 18625
18626 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B9-621 46 S6B2-18626 23 -48392 18626
18627 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B9-621 46 S7B3-18627 22 -48391 18627
18628 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B9-621 46 S8B4-18628 21 -48390 18628
18629 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B9-621 46 S9B5-18629 20 -48389 18629
18630 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B9-621 46 S10B6-18630 19 -48388 18630
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18631 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B10-622 46 S1B7-18631 17 -48387 18631
18632 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B10-622 46 S2B8-18632 16 -48386 18632
18633 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B10-622 46 S3B9-18633 15 -48385 18633
18634 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B10-622 46 S4B10-18634 14 -48384 18634
18635 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B10-622 46 S5B11-18635 13 -48383 18635
18636 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B10-622 46 S6B12-18636 12 -48382 18636
18637 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B10-622 46 S7B1-18637 11 -48381 18637
18638 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B10-622 46 S8B2-18638 10 -48380 18638
18639 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B10-622 46 S9B3-18639 9 -48379 18639
18640 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B10-622 46 S10B4-18640 8 -48378 18640
18641 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B10-622 46 S1B5-18641 7 -48377 18641
18642 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B10-622 46 S2B6-18642 6 -48376 18642
18643 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B10-622 46 S3B7-18643 5 -48375 18643
18644 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B10-622 46 S4B8-18644 4 -48374 18644
18645 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B10-622 46 S5B9-18645 3 -48373 18645
18646 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B10-622 46 S6B10-18646 2 -48372 18646
18647 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B10-622 46 S7B11-18647 1 -48371 18647
18648 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B10-622 46 S8B12-18648 32 -48370 18648
18649 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B10-622 46 S9B1-18649 33 -48369 18649
18650 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B10-622 46 S10B2-18650 34 -48368 18650
18651 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B10-622 46 S1B3-18651 35 -48367 18651
18652 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B10-622 46 S2B4-18652 36 -48366 18652
18653 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B10-622 46 S3B5-18653 37 -48365 18653
18654 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B10-622 46 S4B6-18654 38 -48364 18654
18655 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B10-622 46 S5B7-18655 39 -48363 18655
18656 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B10-622 46 S6B8-18656 40 -48362 18656
18657 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B10-622 46 S7B9-18657 41 -48361 18657
18658 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B10-622 46 S8B10-18658 42 -48360 18658
18659 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B10-622 46 S9B11-18659 43 -48359 18659
18660 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B10-622 46 S10B12-18660 44 -48358 18660
18661 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B11-623 45 S1B1-18661 46 -48357 18661
18662 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B11-623 45 S2B2-18662 47 -48356 18662
18663 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B11-623 45 S3B3-18663 48 -48355 18663
18664 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B11-623 45 S4B4-18664 49 -48354 18664
18665 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B11-623 45 S5B5-18665 50 -48353 18665
18666 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B11-623 45 S6B6-18666 51 -48352 18666
18667 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B11-623 45 S7B7-18667 52 -48351 18667
18668 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B11-623 45 S8B8-18668 53 -48350 18668
18669 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B11-623 45 S9B9-18669 54 -48349 18669
18670 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B11-623 45 S10B10-18670 55 -48348 18670
18671 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B11-623 45 S1B11-18671 56 -48347 18671
18672 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B11-623 45 S2B12-18672 57 -48346 18672
18673 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B11-623 45 S3B1-18673 58 -48345 18673
18674 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B11-623 45 S4B2-18674 59 -48344 18674
18675 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B11-623 45 S5B3-18675 60 -48343 18675
18676 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B11-623 45 S6B4-18676 61 -48342 18676
18677 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B11-623 45 S7B5-18677 62 -48341 18677
18678 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B11-623 45 S8B6-18678 31 -48340 18678
18679 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B11-623 45 S9B7-18679 30 -48339 18679
18680 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B11-623 45 S10B8-18680 29 -48338 18680
18681 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B11-623 45 S1B9-18681 28 -48337 18681
18682 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B11-623 45 S2B10-18682 27 -48336 18682
18683 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B11-623 45 S3B11-18683 26 -48335 18683
18684 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B11-623 45 S4B12-18684 25 -48334 18684
18685 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B11-623 45 S5B1-18685 24 -48333 18685
18686 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B11-623 45 S6B2-18686 23 -48332 18686
18687 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B11-623 45 S7B3-18687 22 -48331 18687
18688 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B11-623 45 S8B4-18688 21 -48330 18688
18689 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B11-623 45 S9B5-18689 20 -48329 18689
18690 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B11-623 45 S10B6-18690 19 -48328 18690
18691 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B12-624 45 S1B7-18691 17 -48327 18691
18692 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B12-624 45 S2B8-18692 16 -48326 18692
18693 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B12-624 45 S3B9-18693 15 -48325 18693
18694 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B12-624 45 S4B10-18694 14 -48324 18694
18695 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B12-624 45 S5B11-18695 13 -48323 18695
18696 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B12-624 45 S6B12-18696 12 -48322 18696
18697 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B12-624 45 S7B1-18697 11 -48321 18697
18698 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B12-624 45 S8B2-18698 10 -48320 18698
18699 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B12-624 45 S9B3-18699 9 -48319 18699
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18700 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B12-624 45 S10B4-18700 8 -48318 18700
18701 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B12-624 45 S1B5-18701 7 -48317 18701
18702 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B12-624 45 S2B6-18702 6 -48316 18702
18703 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B12-624 45 S3B7-18703 5 -48315 18703
18704 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B12-624 45 S4B8-18704 4 -48314 18704
18705 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B12-624 45 S5B9-18705 3 -48313 18705
18706 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B12-624 45 S6B10-18706 2 -48312 18706
18707 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B12-624 45 S7B11-18707 1 -48311 18707
18708 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B12-624 45 S8B12-18708 32 -48310 18708
18709 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B12-624 45 S9B1-18709 33 -48309 18709
18710 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B12-624 45 S10B2-18710 34 -48308 18710
18711 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B12-624 45 S1B3-18711 35 -48307 18711
18712 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B12-624 45 S2B4-18712 36 -48306 18712
18713 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B12-624 45 S3B5-18713 37 -48305 18713
18714 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B12-624 45 S4B6-18714 38 -48304 18714
18715 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B12-624 45 S5B7-18715 39 -48303 18715
18716 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B12-624 45 S6B8-18716 40 -48302 18716
18717 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B12-624 45 S7B9-18717 41 -48301 18717
18718 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B12-624 45 S8B10-18718 42 -48300 18718
18719 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B12-624 45 S9B11-18719 43 -48299 18719
18720 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S2-52 44 B12-624 45 S10B12-18720 44 -48298 18720
18721 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B1-625 10 S1B1-18721 10 -48297 18721
18722 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B1-625 10 S2B2-18722 9 -48296 18722
18723 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B1-625 10 S3B3-18723 8 -48295 18723
18724 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B1-625 10 S4B4-18724 7 -48294 18724
18725 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B1-625 10 S5B5-18725 6 -48293 18725
18726 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B1-625 10 S6B6-18726 5 -48292 18726
18727 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B1-625 10 S7B7-18727 4 -48291 18727
18728 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B1-625 10 S8B8-18728 3 -48290 18728
18729 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B1-625 10 S9B9-18729 2 -48289 18729
18730 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B1-625 10 S10B10-18730 1 -48288 18730
18731 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B1-625 10 S1B11-18731 32 -48287 18731
18732 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B1-625 10 S2B12-18732 33 -48286 18732
18733 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B1-625 10 S3B1-18733 34 -48285 18733
18734 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B1-625 10 S4B2-18734 35 -48284 18734
18735 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B1-625 10 S5B3-18735 36 -48283 18735
18736 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B1-625 10 S6B4-18736 37 -48282 18736
18737 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B1-625 10 S7B5-18737 38 -48281 18737
18738 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B1-625 10 S8B6-18738 39 -48280 18738
18739 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B1-625 10 S9B7-18739 40 -48279 18739
18740 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B1-625 10 S10B8-18740 41 -48278 18740
18741 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B1-625 10 S1B9-18741 42 -48277 18741
18742 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B1-625 10 S2B10-18742 43 -48276 18742
18743 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B1-625 10 S3B11-18743 44 -48275 18743
18744 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B1-625 10 S4B12-18744 46 -48274 18744
18745 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B1-625 10 S5B1-18745 47 -48273 18745
18746 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B1-625 10 S6B2-18746 48 -48272 18746
18747 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B1-625 10 S7B3-18747 49 -48271 18747
18748 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B1-625 10 S8B4-18748 50 -48270 18748
18749 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B1-625 10 S9B5-18749 51 -48269 18749
18750 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B1-625 10 S10B6-18750 52 -48268 18750
18751 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B2-626 10 S1B7-18751 53 -48267 18751
18752 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B2-626 10 S2B8-18752 54 -48266 18752
18753 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B2-626 10 S3B9-18753 55 -48265 18753
18754 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B2-626 10 S4B10-18754 56 -48264 18754
18755 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B2-626 10 S5B11-18755 57 -48263 18755
18756 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B2-626 10 S6B12-18756 58 -48262 18756
18757 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B2-626 10 S7B1-18757 59 -48261 18757
18758 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B2-626 10 S8B2-18758 60 -48260 18758
18759 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B2-626 10 S9B3-18759 61 -48259 18759
18760 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B2-626 10 S10B4-18760 62 -48258 18760
18761 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B2-626 10 S1B5-18761 31 -48257 18761
18762 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B2-626 10 S2B6-18762 30 -48256 18762
18763 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B2-626 10 S3B7-18763 29 -48255 18763
18764 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B2-626 10 S4B8-18764 28 -48254 18764
18765 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B2-626 10 S5B9-18765 27 -48253 18765
18766 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B2-626 10 S6B10-18766 26 -48252 18766
18767 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B2-626 10 S7B11-18767 25 -48251 18767
18768 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B2-626 10 S8B12-18768 24 -48250 18768
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18769 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B2-626 10 S9B1-18769 23 -48249 18769
18770 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B2-626 10 S10B2-18770 22 -48248 18770
18771 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B2-626 10 S1B3-18771 21 -48247 18771
18772 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B2-626 10 S2B4-18772 20 -48246 18772
18773 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B2-626 10 S3B5-18773 19 -48245 18773
18774 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B2-626 10 S4B6-18774 17 -48244 18774
18775 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B2-626 10 S5B7-18775 16 -48243 18775
18776 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B2-626 10 S6B8-18776 15 -48242 18776
18777 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B2-626 10 S7B9-18777 14 -48241 18777
18778 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B2-626 10 S8B10-18778 13 -48240 18778
18779 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B2-626 10 S9B11-18779 12 -48239 18779
18780 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B2-626 10 S10B12-18780 11 -48238 18780
18781 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B3-627 58 S1B1-18781 58 -48237 18781
18782 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B3-627 58 S2B2-18782 59 -48236 18782
18783 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B3-627 58 S3B3-18783 60 -48235 18783
18784 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B3-627 58 S4B4-18784 61 -48234 18784
18785 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B3-627 58 S5B5-18785 62 -48233 18785
18786 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B3-627 58 S6B6-18786 31 -48232 18786
18787 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B3-627 58 S7B7-18787 30 -48231 18787
18788 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B3-627 58 S8B8-18788 29 -48230 18788
18789 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B3-627 58 S9B9-18789 28 -48229 18789
18790 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B3-627 58 S10B10-18790 27 -48228 18790
18791 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B3-627 58 S1B11-18791 26 -48227 18791
18792 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B3-627 58 S2B12-18792 25 -48226 18792
18793 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B3-627 58 S3B1-18793 24 -48225 18793
18794 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B3-627 58 S4B2-18794 23 -48224 18794
18795 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B3-627 58 S5B3-18795 22 -48223 18795
18796 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B3-627 58 S6B4-18796 21 -48222 18796
18797 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B3-627 58 S7B5-18797 20 -48221 18797
18798 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B3-627 58 S8B6-18798 19 -48220 18798
18799 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B3-627 58 S9B7-18799 17 -48219 18799
18800 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B3-627 58 S10B8-18800 16 -48218 18800
18801 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B3-627 58 S1B9-18801 15 -48217 18801
18802 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B3-627 58 S2B10-18802 14 -48216 18802
18803 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B3-627 58 S3B11-18803 13 -48215 18803
18804 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B3-627 58 S4B12-18804 12 -48214 18804
18805 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B3-627 58 S5B1-18805 11 -48213 18805
18806 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B3-627 58 S6B2-18806 10 -48212 18806
18807 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B3-627 58 S7B3-18807 9 -48211 18807
18808 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B3-627 58 S8B4-18808 8 -48210 18808
18809 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B3-627 58 S9B5-18809 7 -48209 18809
18810 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B3-627 58 S10B6-18810 6 -48208 18810
18811 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B4-628 58 S1B7-18811 5 -48207 18811
18812 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B4-628 58 S2B8-18812 4 -48206 18812
18813 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B4-628 58 S3B9-18813 3 -48205 18813
18814 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B4-628 58 S4B10-18814 2 -48204 18814
18815 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B4-628 58 S5B11-18815 1 -48203 18815
18816 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B4-628 58 S6B12-18816 32 -48202 18816
18817 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B4-628 58 S7B1-18817 33 -48201 18817
18818 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B4-628 58 S8B2-18818 34 -48200 18818
18819 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B4-628 58 S9B3-18819 35 -48199 18819
18820 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B4-628 58 S10B4-18820 36 -48198 18820
18821 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B4-628 58 S1B5-18821 37 -48197 18821
18822 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B4-628 58 S2B6-18822 38 -48196 18822
18823 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B4-628 58 S3B7-18823 39 -48195 18823
18824 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B4-628 58 S4B8-18824 40 -48194 18824
18825 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B4-628 58 S5B9-18825 41 -48193 18825
18826 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B4-628 58 S6B10-18826 42 -48192 18826
18827 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B4-628 58 S7B11-18827 43 -48191 18827
18828 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B4-628 58 S8B12-18828 44 -48190 18828
18829 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B4-628 58 S9B1-18829 46 -48189 18829
18830 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B4-628 58 S10B2-18830 47 -48188 18830
18831 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B4-628 58 S1B3-18831 48 -48187 18831
18832 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B4-628 58 S2B4-18832 49 -48186 18832
18833 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B4-628 58 S3B5-18833 50 -48185 18833
18834 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B4-628 58 S4B6-18834 51 -48184 18834
18835 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B4-628 58 S5B7-18835 52 -48183 18835
18836 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B4-628 58 S6B8-18836 53 -48182 18836
18837 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B4-628 58 S7B9-18837 54 -48181 18837
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18838 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B4-628 58 S8B10-18838 55 -48180 18838
18839 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B4-628 58 S9B11-18839 56 -48179 18839
18840 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B4-628 58 S10B12-18840 57 -48178 18840
18841 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B5-629 34 S1B1-18841 34 -48177 18841
18842 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B5-629 34 S2B2-18842 35 -48176 18842
18843 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B5-629 34 S3B3-18843 36 -48175 18843
18844 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B5-629 34 S4B4-18844 37 -48174 18844
18845 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B5-629 34 S5B5-18845 38 -48173 18845
18846 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B5-629 34 S6B6-18846 39 -48172 18846
18847 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B5-629 34 S7B7-18847 40 -48171 18847
18848 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B5-629 34 S8B8-18848 41 -48170 18848
18849 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B5-629 34 S9B9-18849 42 -48169 18849
18850 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B5-629 34 S10B10-18850 43 -48168 18850
18851 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B5-629 34 S1B11-18851 44 -48167 18851
18852 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B5-629 34 S2B12-18852 46 -48166 18852
18853 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B5-629 34 S3B1-18853 47 -48165 18853
18854 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B5-629 34 S4B2-18854 48 -48164 18854
18855 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B5-629 34 S5B3-18855 49 -48163 18855
18856 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B5-629 34 S6B4-18856 50 -48162 18856
18857 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B5-629 34 S7B5-18857 51 -48161 18857
18858 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B5-629 34 S8B6-18858 52 -48160 18858
18859 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B5-629 34 S9B7-18859 53 -48159 18859
18860 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B5-629 34 S10B8-18860 54 -48158 18860
18861 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B5-629 34 S1B9-18861 55 -48157 18861
18862 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B5-629 34 S2B10-18862 56 -48156 18862
18863 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B5-629 34 S3B11-18863 57 -48155 18863
18864 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B5-629 34 S4B12-18864 58 -48154 18864
18865 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B5-629 34 S5B1-18865 59 -48153 18865
18866 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B5-629 34 S6B2-18866 60 -48152 18866
18867 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B5-629 34 S7B3-18867 61 -48151 18867
18868 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B5-629 34 S8B4-18868 62 -48150 18868
18869 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B5-629 34 S9B5-18869 31 -48149 18869
18870 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B5-629 34 S10B6-18870 30 -48148 18870
18871 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B6-630 34 S1B7-18871 29 -48147 18871
18872 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B6-630 34 S2B8-18872 28 -48146 18872
18873 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B6-630 34 S3B9-18873 27 -48145 18873
18874 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B6-630 34 S4B10-18874 26 -48144 18874
18875 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B6-630 34 S5B11-18875 25 -48143 18875
18876 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B6-630 34 S6B12-18876 24 -48142 18876
18877 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B6-630 34 S7B1-18877 23 -48141 18877
18878 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B6-630 34 S8B2-18878 22 -48140 18878
18879 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B6-630 34 S9B3-18879 21 -48139 18879
18880 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B6-630 34 S10B4-18880 20 -48138 18880
18881 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B6-630 34 S1B5-18881 19 -48137 18881
18882 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B6-630 34 S2B6-18882 17 -48136 18882
18883 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B6-630 34 S3B7-18883 16 -48135 18883
18884 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B6-630 34 S4B8-18884 15 -48134 18884
18885 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B6-630 34 S5B9-18885 14 -48133 18885
18886 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B6-630 34 S6B10-18886 13 -48132 18886
18887 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B6-630 34 S7B11-18887 12 -48131 18887
18888 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B6-630 34 S8B12-18888 11 -48130 18888
18889 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B6-630 34 S9B1-18889 10 -48129 18889
18890 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B6-630 34 S10B2-18890 9 -48128 18890
18891 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B6-630 34 S1B3-18891 8 -48127 18891
18892 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B6-630 34 S2B4-18892 7 -48126 18892
18893 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B6-630 34 S3B5-18893 6 -48125 18893
18894 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B6-630 34 S4B6-18894 5 -48124 18894
18895 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B6-630 34 S5B7-18895 4 -48123 18895
18896 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B6-630 34 S6B8-18896 3 -48122 18896
18897 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B6-630 34 S7B9-18897 2 -48121 18897
18898 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B6-630 34 S8B10-18898 1 -48120 18898
18899 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B6-630 34 S9B11-18899 32 -48119 18899
18900 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B6-630 34 S10B12-18900 33 -48118 18900
18901 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B7-631 46 S1B1-18901 46 -48117 18901
18902 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B7-631 46 S2B2-18902 47 -48116 18902
18903 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B7-631 46 S3B3-18903 48 -48115 18903
18904 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B7-631 46 S4B4-18904 49 -48114 18904
18905 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B7-631 46 S5B5-18905 50 -48113 18905
18906 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B7-631 46 S6B6-18906 51 -48112 18906
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18907 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B7-631 46 S7B7-18907 52 -48111 18907
18908 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B7-631 46 S8B8-18908 53 -48110 18908
18909 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B7-631 46 S9B9-18909 54 -48109 18909
18910 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B7-631 46 S10B10-18910 55 -48108 18910
18911 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B7-631 46 S1B11-18911 56 -48107 18911
18912 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B7-631 46 S2B12-18912 57 -48106 18912
18913 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B7-631 46 S3B1-18913 58 -48105 18913
18914 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B7-631 46 S4B2-18914 59 -48104 18914
18915 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B7-631 46 S5B3-18915 60 -48103 18915
18916 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B7-631 46 S6B4-18916 61 -48102 18916
18917 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B7-631 46 S7B5-18917 62 -48101 18917
18918 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B7-631 46 S8B6-18918 31 -48100 18918
18919 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B7-631 46 S9B7-18919 30 -48099 18919
18920 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B7-631 46 S10B8-18920 29 -48098 18920
18921 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B7-631 46 S1B9-18921 28 -48097 18921
18922 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B7-631 46 S2B10-18922 27 -48096 18922
18923 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B7-631 46 S3B11-18923 26 -48095 18923
18924 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B7-631 46 S4B12-18924 25 -48094 18924
18925 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B7-631 46 S5B1-18925 24 -48093 18925
18926 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B7-631 46 S6B2-18926 23 -48092 18926
18927 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B7-631 46 S7B3-18927 22 -48091 18927
18928 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B7-631 46 S8B4-18928 21 -48090 18928
18929 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B7-631 46 S9B5-18929 20 -48089 18929
18930 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B7-631 46 S10B6-18930 19 -48088 18930
18931 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B8-632 46 S1B7-18931 17 -48087 18931
18932 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B8-632 46 S2B8-18932 16 -48086 18932
18933 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B8-632 46 S3B9-18933 15 -48085 18933
18934 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B8-632 46 S4B10-18934 14 -48084 18934
18935 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B8-632 46 S5B11-18935 13 -48083 18935
18936 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B8-632 46 S6B12-18936 12 -48082 18936
18937 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B8-632 46 S7B1-18937 11 -48081 18937
18938 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B8-632 46 S8B2-18938 10 -48080 18938
18939 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B8-632 46 S9B3-18939 9 -48079 18939
18940 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B8-632 46 S10B4-18940 8 -48078 18940
18941 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B8-632 46 S1B5-18941 7 -48077 18941
18942 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B8-632 46 S2B6-18942 6 -48076 18942
18943 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B8-632 46 S3B7-18943 5 -48075 18943
18944 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B8-632 46 S4B8-18944 4 -48074 18944
18945 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B8-632 46 S5B9-18945 3 -48073 18945
18946 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B8-632 46 S6B10-18946 2 -48072 18946
18947 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B8-632 46 S7B11-18947 1 -48071 18947
18948 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B8-632 46 S8B12-18948 32 -48070 18948
18949 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B8-632 46 S9B1-18949 33 -48069 18949
18950 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B8-632 46 S10B2-18950 34 -48068 18950
18951 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B8-632 46 S1B3-18951 35 -48067 18951
18952 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B8-632 46 S2B4-18952 36 -48066 18952
18953 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B8-632 46 S3B5-18953 37 -48065 18953
18954 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B8-632 46 S4B6-18954 38 -48064 18954
18955 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B8-632 46 S5B7-18955 39 -48063 18955
18956 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B8-632 46 S6B8-18956 40 -48062 18956
18957 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B8-632 46 S7B9-18957 41 -48061 18957
18958 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B8-632 46 S8B10-18958 42 -48060 18958
18959 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B8-632 46 S9B11-18959 43 -48059 18959
18960 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B8-632 46 S10B12-18960 44 -48058 18960
18961 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B9-633 40 S1B1-18961 40 -48057 18961
18962 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B9-633 40 S2B2-18962 41 -48056 18962
18963 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B9-633 40 S3B3-18963 42 -48055 18963
18964 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B9-633 40 S4B4-18964 43 -48054 18964
18965 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B9-633 40 S5B5-18965 44 -48053 18965
18966 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B9-633 40 S6B6-18966 46 -48052 18966
18967 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B9-633 40 S7B7-18967 47 -48051 18967
18968 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B9-633 40 S8B8-18968 48 -48050 18968
18969 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B9-633 40 S9B9-18969 49 -48049 18969
18970 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B9-633 40 S10B10-18970 50 -48048 18970
18971 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B9-633 40 S1B11-18971 51 -48047 18971
18972 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B9-633 40 S2B12-18972 52 -48046 18972
18973 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B9-633 40 S3B1-18973 53 -48045 18973
18974 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B9-633 40 S4B2-18974 54 -48044 18974
18975 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B9-633 40 S5B3-18975 55 -48043 18975
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18976 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B9-633 40 S6B4-18976 56 -48042 18976
18977 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B9-633 40 S7B5-18977 57 -48041 18977
18978 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B9-633 40 S8B6-18978 58 -48040 18978
18979 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B9-633 40 S9B7-18979 59 -48039 18979
18980 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B9-633 40 S10B8-18980 60 -48038 18980
18981 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B9-633 40 S1B9-18981 61 -48037 18981
18982 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B9-633 40 S2B10-18982 62 -48036 18982
18983 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B9-633 40 S3B11-18983 31 -48035 18983
18984 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B9-633 40 S4B12-18984 30 -48034 18984
18985 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B9-633 40 S5B1-18985 29 -48033 18985
18986 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B9-633 40 S6B2-18986 28 -48032 18986
18987 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B9-633 40 S7B3-18987 27 -48031 18987
18988 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B9-633 40 S8B4-18988 26 -48030 18988
18989 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B9-633 40 S9B5-18989 25 -48029 18989
18990 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B9-633 40 S10B6-18990 24 -48028 18990
18991 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B10-634 40 S1B7-18991 23 -48027 18991
18992 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B10-634 40 S2B8-18992 22 -48026 18992
18993 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B10-634 40 S3B9-18993 21 -48025 18993
18994 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B10-634 40 S4B10-18994 20 -48024 18994
18995 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B10-634 40 S5B11-18995 19 -48023 18995
18996 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B10-634 40 S6B12-18996 17 -48022 18996
18997 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B10-634 40 S7B1-18997 16 -48021 18997
18998 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B10-634 40 S8B2-18998 15 -48020 18998
18999 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B10-634 40 S9B3-18999 14 -48019 18999
19000 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B10-634 40 S10B4-19000 13 -48018 19000
19001 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B10-634 40 S1B5-19001 12 -48017 19001
19002 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B10-634 40 S2B6-19002 11 -48016 19002
19003 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B10-634 40 S3B7-19003 10 -48015 19003
19004 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B10-634 40 S4B8-19004 9 -48014 19004
19005 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B10-634 40 S5B9-19005 8 -48013 19005
19006 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B10-634 40 S6B10-19006 7 -48012 19006
19007 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B10-634 40 S7B11-19007 6 -48011 19007
19008 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B10-634 40 S8B12-19008 5 -48010 19008
19009 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B10-634 40 S9B1-19009 4 -48009 19009
19010 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B10-634 40 S10B2-19010 3 -48008 19010
19011 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B10-634 40 S1B3-19011 2 -48007 19011
19012 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B10-634 40 S2B4-19012 1 -48006 19012
19013 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B10-634 40 S3B5-19013 32 -48005 19013
19014 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B10-634 40 S4B6-19014 33 -48004 19014
19015 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B10-634 40 S5B7-19015 34 -48003 19015
19016 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B10-634 40 S6B8-19016 35 -48002 19016
19017 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B10-634 40 S7B9-19017 36 -48001 19017
19018 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B10-634 40 S8B10-19018 37 -48000 19018
19019 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B10-634 40 S9B11-19019 38 -47999 19019
19020 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B10-634 40 S10B12-19020 39 -47998 19020
19021 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B11-635 43 S1B1-19021 43 -47997 19021
19022 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B11-635 43 S2B2-19022 44 -47996 19022
19023 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B11-635 43 S3B3-19023 46 -47995 19023
19024 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B11-635 43 S4B4-19024 47 -47994 19024
19025 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B11-635 43 S5B5-19025 48 -47993 19025
19026 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B11-635 43 S6B6-19026 49 -47992 19026
19027 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B11-635 43 S7B7-19027 50 -47991 19027
19028 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B11-635 43 S8B8-19028 51 -47990 19028
19029 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B11-635 43 S9B9-19029 52 -47989 19029
19030 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B11-635 43 S10B10-19030 53 -47988 19030
19031 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B11-635 43 S1B11-19031 54 -47987 19031
19032 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B11-635 43 S2B12-19032 55 -47986 19032
19033 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B11-635 43 S3B1-19033 56 -47985 19033
19034 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B11-635 43 S4B2-19034 57 -47984 19034
19035 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B11-635 43 S5B3-19035 58 -47983 19035
19036 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B11-635 43 S6B4-19036 59 -47982 19036
19037 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B11-635 43 S7B5-19037 60 -47981 19037
19038 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B11-635 43 S8B6-19038 61 -47980 19038
19039 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B11-635 43 S9B7-19039 62 -47979 19039
19040 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B11-635 43 S10B8-19040 31 -47978 19040
19041 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B11-635 43 S1B9-19041 30 -47977 19041
19042 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B11-635 43 S2B10-19042 29 -47976 19042
19043 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B11-635 43 S3B11-19043 28 -47975 19043
19044 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B11-635 43 S4B12-19044 27 -47974 19044
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19045 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B11-635 43 S5B1-19045 26 -47973 19045
19046 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B11-635 43 S6B2-19046 25 -47972 19046
19047 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B11-635 43 S7B3-19047 24 -47971 19047
19048 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B11-635 43 S8B4-19048 23 -47970 19048
19049 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B11-635 43 S9B5-19049 22 -47969 19049
19050 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B11-635 43 S10B6-19050 21 -47968 19050
19051 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B12-636 43 S1B7-19051 20 -47967 19051
19052 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B12-636 43 S2B8-19052 19 -47966 19052
19053 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B12-636 43 S3B9-19053 17 -47965 19053
19054 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B12-636 43 S4B10-19054 16 -47964 19054
19055 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B12-636 43 S5B11-19055 15 -47963 19055
19056 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B12-636 43 S6B12-19056 14 -47962 19056
19057 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B12-636 43 S7B1-19057 13 -47961 19057
19058 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B12-636 43 S8B2-19058 12 -47960 19058
19059 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B12-636 43 S9B3-19059 11 -47959 19059
19060 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B12-636 43 S10B4-19060 10 -47958 19060
19061 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B12-636 43 S1B5-19061 9 -47957 19061
19062 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B12-636 43 S2B6-19062 8 -47956 19062
19063 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B12-636 43 S3B7-19063 7 -47955 19063
19064 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B12-636 43 S4B8-19064 6 -47954 19064
19065 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B12-636 43 S5B9-19065 5 -47953 19065
19066 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B12-636 43 S6B10-19066 4 -47952 19066
19067 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B12-636 43 S7B11-19067 3 -47951 19067
19068 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B12-636 43 S8B12-19068 2 -47950 19068
19069 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B12-636 43 S9B1-19069 1 -47949 19069
19070 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B12-636 43 S10B2-19070 32 -47948 19070
19071 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B12-636 43 S1B3-19071 33 -47947 19071
19072 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B12-636 43 S2B4-19072 34 -47946 19072
19073 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B12-636 43 S3B5-19073 35 -47945 19073
19074 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B12-636 43 S4B6-19074 36 -47944 19074
19075 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B12-636 43 S5B7-19075 37 -47943 19075
19076 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B12-636 43 S6B8-19076 38 -47942 19076
19077 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B12-636 43 S7B9-19077 39 -47941 19077
19078 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B12-636 43 S8B10-19078 40 -47940 19078
19079 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B12-636 43 S9B11-19079 41 -47939 19079
19080 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S3-53 42 B12-636 43 S10B12-19080 42 -47938 19080
19081 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B1-637 9 S1B1-19081 9 -47937 19081
19082 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B1-637 9 S2B2-19082 8 -47936 19082
19083 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B1-637 9 S3B3-19083 7 -47935 19083
19084 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B1-637 9 S4B4-19084 6 -47934 19084
19085 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B1-637 9 S5B5-19085 5 -47933 19085
19086 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B1-637 9 S6B6-19086 4 -47932 19086
19087 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B1-637 9 S7B7-19087 3 -47931 19087
19088 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B1-637 9 S8B8-19088 2 -47930 19088
19089 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B1-637 9 S9B9-19089 1 -47929 19089
19090 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B1-637 9 S10B10-19090 32 -47928 19090
19091 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B1-637 9 S1B11-19091 33 -47927 19091
19092 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B1-637 9 S2B12-19092 34 -47926 19092
19093 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B1-637 9 S3B1-19093 35 -47925 19093
19094 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B1-637 9 S4B2-19094 36 -47924 19094
19095 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B1-637 9 S5B3-19095 37 -47923 19095
19096 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B1-637 9 S6B4-19096 38 -47922 19096
19097 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B1-637 9 S7B5-19097 39 -47921 19097
19098 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B1-637 9 S8B6-19098 40 -47920 19098
19099 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B1-637 9 S9B7-19099 41 -47919 19099
19100 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B1-637 9 S10B8-19100 42 -47918 19100
19101 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B1-637 9 S1B9-19101 43 -47917 19101
19102 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B1-637 9 S2B10-19102 44 -47916 19102
19103 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B1-637 9 S3B11-19103 46 -47915 19103
19104 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B1-637 9 S4B12-19104 47 -47914 19104
19105 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B1-637 9 S5B1-19105 48 -47913 19105
19106 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B1-637 9 S6B2-19106 49 -47912 19106
19107 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B1-637 9 S7B3-19107 50 -47911 19107
19108 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B1-637 9 S8B4-19108 51 -47910 19108
19109 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B1-637 9 S9B5-19109 52 -47909 19109
19110 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B1-637 9 S10B6-19110 53 -47908 19110
19111 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B2-638 9 S1B7-19111 54 -47907 19111
19112 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B2-638 9 S2B8-19112 55 -47906 19112
19113 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B2-638 9 S3B9-19113 56 -47905 19113
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19114 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B2-638 9 S4B10-19114 57 -47904 19114
19115 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B2-638 9 S5B11-19115 58 -47903 19115
19116 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B2-638 9 S6B12-19116 59 -47902 19116
19117 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B2-638 9 S7B1-19117 60 -47901 19117
19118 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B2-638 9 S8B2-19118 61 -47900 19118
19119 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B2-638 9 S9B3-19119 62 -47899 19119
19120 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B2-638 9 S10B4-19120 31 -47898 19120
19121 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B2-638 9 S1B5-19121 30 -47897 19121
19122 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B2-638 9 S2B6-19122 29 -47896 19122
19123 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B2-638 9 S3B7-19123 28 -47895 19123
19124 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B2-638 9 S4B8-19124 27 -47894 19124
19125 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B2-638 9 S5B9-19125 26 -47893 19125
19126 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B2-638 9 S6B10-19126 25 -47892 19126
19127 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B2-638 9 S7B11-19127 24 -47891 19127
19128 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B2-638 9 S8B12-19128 23 -47890 19128
19129 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B2-638 9 S9B1-19129 22 -47889 19129
19130 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B2-638 9 S10B2-19130 21 -47888 19130
19131 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B2-638 9 S1B3-19131 20 -47887 19131
19132 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B2-638 9 S2B4-19132 19 -47886 19132
19133 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B2-638 9 S3B5-19133 17 -47885 19133
19134 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B2-638 9 S4B6-19134 16 -47884 19134
19135 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B2-638 9 S5B7-19135 15 -47883 19135
19136 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B2-638 9 S6B8-19136 14 -47882 19136
19137 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B2-638 9 S7B9-19137 13 -47881 19137
19138 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B2-638 9 S8B10-19138 12 -47880 19138
19139 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B2-638 9 S9B11-19139 11 -47879 19139
19140 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B2-638 9 S10B12-19140 10 -47878 19140
19141 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B3-639 57 S1B1-19141 57 -47877 19141
19142 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B3-639 57 S2B2-19142 58 -47876 19142
19143 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B3-639 57 S3B3-19143 59 -47875 19143
19144 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B3-639 57 S4B4-19144 60 -47874 19144
19145 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B3-639 57 S5B5-19145 61 -47873 19145
19146 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B3-639 57 S6B6-19146 62 -47872 19146
19147 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B3-639 57 S7B7-19147 31 -47871 19147
19148 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B3-639 57 S8B8-19148 30 -47870 19148
19149 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B3-639 57 S9B9-19149 29 -47869 19149
19150 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B3-639 57 S10B10-19150 28 -47868 19150
19151 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B3-639 57 S1B11-19151 27 -47867 19151
19152 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B3-639 57 S2B12-19152 26 -47866 19152
19153 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B3-639 57 S3B1-19153 25 -47865 19153
19154 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B3-639 57 S4B2-19154 24 -47864 19154
19155 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B3-639 57 S5B3-19155 23 -47863 19155
19156 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B3-639 57 S6B4-19156 22 -47862 19156
19157 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B3-639 57 S7B5-19157 21 -47861 19157
19158 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B3-639 57 S8B6-19158 20 -47860 19158
19159 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B3-639 57 S9B7-19159 19 -47859 19159
19160 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B3-639 57 S10B8-19160 17 -47858 19160
19161 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B3-639 57 S1B9-19161 16 -47857 19161
19162 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B3-639 57 S2B10-19162 15 -47856 19162
19163 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B3-639 57 S3B11-19163 14 -47855 19163
19164 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B3-639 57 S4B12-19164 13 -47854 19164
19165 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B3-639 57 S5B1-19165 12 -47853 19165
19166 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B3-639 57 S6B2-19166 11 -47852 19166
19167 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B3-639 57 S7B3-19167 10 -47851 19167
19168 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B3-639 57 S8B4-19168 9 -47850 19168
19169 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B3-639 57 S9B5-19169 8 -47849 19169
19170 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B3-639 57 S10B6-19170 7 -47848 19170
19171 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B4-640 57 S1B7-19171 6 -47847 19171
19172 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B4-640 57 S2B8-19172 5 -47846 19172
19173 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B4-640 57 S3B9-19173 4 -47845 19173
19174 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B4-640 57 S4B10-19174 3 -47844 19174
19175 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B4-640 57 S5B11-19175 2 -47843 19175
19176 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B4-640 57 S6B12-19176 1 -47842 19176
19177 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B4-640 57 S7B1-19177 32 -47841 19177
19178 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B4-640 57 S8B2-19178 33 -47840 19178
19179 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B4-640 57 S9B3-19179 34 -47839 19179
19180 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B4-640 57 S10B4-19180 35 -47838 19180
19181 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B4-640 57 S1B5-19181 36 -47837 19181
19182 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B4-640 57 S2B6-19182 37 -47836 19182
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19183 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B4-640 57 S3B7-19183 38 -47835 19183
19184 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B4-640 57 S4B8-19184 39 -47834 19184
19185 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B4-640 57 S5B9-19185 40 -47833 19185
19186 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B4-640 57 S6B10-19186 41 -47832 19186
19187 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B4-640 57 S7B11-19187 42 -47831 19187
19188 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B4-640 57 S8B12-19188 43 -47830 19188
19189 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B4-640 57 S9B1-19189 44 -47829 19189
19190 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B4-640 57 S10B2-19190 46 -47828 19190
19191 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B4-640 57 S1B3-19191 47 -47827 19191
19192 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B4-640 57 S2B4-19192 48 -47826 19192
19193 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B4-640 57 S3B5-19193 49 -47825 19193
19194 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B4-640 57 S4B6-19194 50 -47824 19194
19195 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B4-640 57 S5B7-19195 51 -47823 19195
19196 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B4-640 57 S6B8-19196 52 -47822 19196
19197 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B4-640 57 S7B9-19197 53 -47821 19197
19198 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B4-640 57 S8B10-19198 54 -47820 19198
19199 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B4-640 57 S9B11-19199 55 -47819 19199
19200 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B4-640 57 S10B12-19200 56 -47818 19200
19201 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B5-641 33 S1B1-19201 33 -47817 19201
19202 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B5-641 33 S2B2-19202 34 -47816 19202
19203 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B5-641 33 S3B3-19203 35 -47815 19203
19204 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B5-641 33 S4B4-19204 36 -47814 19204
19205 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B5-641 33 S5B5-19205 37 -47813 19205
19206 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B5-641 33 S6B6-19206 38 -47812 19206
19207 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B5-641 33 S7B7-19207 39 -47811 19207
19208 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B5-641 33 S8B8-19208 40 -47810 19208
19209 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B5-641 33 S9B9-19209 41 -47809 19209
19210 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B5-641 33 S10B10-19210 42 -47808 19210
19211 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B5-641 33 S1B11-19211 43 -47807 19211
19212 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B5-641 33 S2B12-19212 44 -47806 19212
19213 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B5-641 33 S3B1-19213 46 -47805 19213
19214 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B5-641 33 S4B2-19214 47 -47804 19214
19215 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B5-641 33 S5B3-19215 48 -47803 19215
19216 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B5-641 33 S6B4-19216 49 -47802 19216
19217 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B5-641 33 S7B5-19217 50 -47801 19217
19218 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B5-641 33 S8B6-19218 51 -47800 19218
19219 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B5-641 33 S9B7-19219 52 -47799 19219
19220 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B5-641 33 S10B8-19220 53 -47798 19220
19221 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B5-641 33 S1B9-19221 54 -47797 19221
19222 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B5-641 33 S2B10-19222 55 -47796 19222
19223 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B5-641 33 S3B11-19223 56 -47795 19223
19224 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B5-641 33 S4B12-19224 57 -47794 19224
19225 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B5-641 33 S5B1-19225 58 -47793 19225
19226 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B5-641 33 S6B2-19226 59 -47792 19226
19227 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B5-641 33 S7B3-19227 60 -47791 19227
19228 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B5-641 33 S8B4-19228 61 -47790 19228
19229 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B5-641 33 S9B5-19229 62 -47789 19229
19230 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B5-641 33 S10B6-19230 31 -47788 19230
19231 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B6-642 33 S1B7-19231 30 -47787 19231
19232 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B6-642 33 S2B8-19232 29 -47786 19232
19233 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B6-642 33 S3B9-19233 28 -47785 19233
19234 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B6-642 33 S4B10-19234 27 -47784 19234
19235 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B6-642 33 S5B11-19235 26 -47783 19235
19236 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B6-642 33 S6B12-19236 25 -47782 19236
19237 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B6-642 33 S7B1-19237 24 -47781 19237
19238 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B6-642 33 S8B2-19238 23 -47780 19238
19239 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B6-642 33 S9B3-19239 22 -47779 19239
19240 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B6-642 33 S10B4-19240 21 -47778 19240
19241 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B6-642 33 S1B5-19241 20 -47777 19241
19242 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B6-642 33 S2B6-19242 19 -47776 19242
19243 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B6-642 33 S3B7-19243 17 -47775 19243
19244 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B6-642 33 S4B8-19244 16 -47774 19244
19245 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B6-642 33 S5B9-19245 15 -47773 19245
19246 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B6-642 33 S6B10-19246 14 -47772 19246
19247 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B6-642 33 S7B11-19247 13 -47771 19247
19248 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B6-642 33 S8B12-19248 12 -47770 19248
19249 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B6-642 33 S9B1-19249 11 -47769 19249
19250 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B6-642 33 S10B2-19250 10 -47768 19250
19251 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B6-642 33 S1B3-19251 9 -47767 19251
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19252 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B6-642 33 S2B4-19252 8 -47766 19252
19253 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B6-642 33 S3B5-19253 7 -47765 19253
19254 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B6-642 33 S4B6-19254 6 -47764 19254
19255 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B6-642 33 S5B7-19255 5 -47763 19255
19256 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B6-642 33 S6B8-19256 4 -47762 19256
19257 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B6-642 33 S7B9-19257 3 -47761 19257
19258 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B6-642 33 S8B10-19258 2 -47760 19258
19259 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B6-642 33 S9B11-19259 1 -47759 19259
19260 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B6-642 33 S10B12-19260 32 -47758 19260
19261 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B7-643 45 S1B1-19261 46 -47757 19261
19262 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B7-643 45 S2B2-19262 47 -47756 19262
19263 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B7-643 45 S3B3-19263 48 -47755 19263
19264 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B7-643 45 S4B4-19264 49 -47754 19264
19265 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B7-643 45 S5B5-19265 50 -47753 19265
19266 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B7-643 45 S6B6-19266 51 -47752 19266
19267 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B7-643 45 S7B7-19267 52 -47751 19267
19268 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B7-643 45 S8B8-19268 53 -47750 19268
19269 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B7-643 45 S9B9-19269 54 -47749 19269
19270 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B7-643 45 S10B10-19270 55 -47748 19270
19271 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B7-643 45 S1B11-19271 56 -47747 19271
19272 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B7-643 45 S2B12-19272 57 -47746 19272
19273 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B7-643 45 S3B1-19273 58 -47745 19273
19274 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B7-643 45 S4B2-19274 59 -47744 19274
19275 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B7-643 45 S5B3-19275 60 -47743 19275
19276 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B7-643 45 S6B4-19276 61 -47742 19276
19277 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B7-643 45 S7B5-19277 62 -47741 19277
19278 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B7-643 45 S8B6-19278 31 -47740 19278
19279 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B7-643 45 S9B7-19279 30 -47739 19279
19280 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B7-643 45 S10B8-19280 29 -47738 19280
19281 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B7-643 45 S1B9-19281 28 -47737 19281
19282 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B7-643 45 S2B10-19282 27 -47736 19282
19283 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B7-643 45 S3B11-19283 26 -47735 19283
19284 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B7-643 45 S4B12-19284 25 -47734 19284
19285 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B7-643 45 S5B1-19285 24 -47733 19285
19286 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B7-643 45 S6B2-19286 23 -47732 19286
19287 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B7-643 45 S7B3-19287 22 -47731 19287
19288 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B7-643 45 S8B4-19288 21 -47730 19288
19289 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B7-643 45 S9B5-19289 20 -47729 19289
19290 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B7-643 45 S10B6-19290 19 -47728 19290
19291 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B8-644 45 S1B7-19291 17 -47727 19291
19292 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B8-644 45 S2B8-19292 16 -47726 19292
19293 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B8-644 45 S3B9-19293 15 -47725 19293
19294 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B8-644 45 S4B10-19294 14 -47724 19294
19295 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B8-644 45 S5B11-19295 13 -47723 19295
19296 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B8-644 45 S6B12-19296 12 -47722 19296
19297 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B8-644 45 S7B1-19297 11 -47721 19297
19298 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B8-644 45 S8B2-19298 10 -47720 19298
19299 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B8-644 45 S9B3-19299 9 -47719 19299
19300 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B8-644 45 S10B4-19300 8 -47718 19300
19301 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B8-644 45 S1B5-19301 7 -47717 19301
19302 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B8-644 45 S2B6-19302 6 -47716 19302
19303 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B8-644 45 S3B7-19303 5 -47715 19303
19304 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B8-644 45 S4B8-19304 4 -47714 19304
19305 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B8-644 45 S5B9-19305 3 -47713 19305
19306 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B8-644 45 S6B10-19306 2 -47712 19306
19307 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B8-644 45 S7B11-19307 1 -47711 19307
19308 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B8-644 45 S8B12-19308 32 -47710 19308
19309 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B8-644 45 S9B1-19309 33 -47709 19309
19310 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B8-644 45 S10B2-19310 34 -47708 19310
19311 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B8-644 45 S1B3-19311 35 -47707 19311
19312 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B8-644 45 S2B4-19312 36 -47706 19312
19313 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B8-644 45 S3B5-19313 37 -47705 19313
19314 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B8-644 45 S4B6-19314 38 -47704 19314
19315 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B8-644 45 S5B7-19315 39 -47703 19315
19316 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B8-644 45 S6B8-19316 40 -47702 19316
19317 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B8-644 45 S7B9-19317 41 -47701 19317
19318 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B8-644 45 S8B10-19318 42 -47700 19318
19319 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B8-644 45 S9B11-19319 43 -47699 19319
19320 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B8-644 45 S10B12-19320 44 -47698 19320
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19321 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B9-645 43 S1B1-19321 43 -47697 19321
19322 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B9-645 43 S2B2-19322 44 -47696 19322
19323 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B9-645 43 S3B3-19323 46 -47695 19323
19324 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B9-645 43 S4B4-19324 47 -47694 19324
19325 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B9-645 43 S5B5-19325 48 -47693 19325
19326 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B9-645 43 S6B6-19326 49 -47692 19326
19327 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B9-645 43 S7B7-19327 50 -47691 19327
19328 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B9-645 43 S8B8-19328 51 -47690 19328
19329 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B9-645 43 S9B9-19329 52 -47689 19329
19330 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B9-645 43 S10B10-19330 53 -47688 19330
19331 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B9-645 43 S1B11-19331 54 -47687 19331
19332 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B9-645 43 S2B12-19332 55 -47686 19332
19333 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B9-645 43 S3B1-19333 56 -47685 19333
19334 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B9-645 43 S4B2-19334 57 -47684 19334
19335 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B9-645 43 S5B3-19335 58 -47683 19335
19336 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B9-645 43 S6B4-19336 59 -47682 19336
19337 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B9-645 43 S7B5-19337 60 -47681 19337
19338 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B9-645 43 S8B6-19338 61 -47680 19338
19339 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B9-645 43 S9B7-19339 62 -47679 19339
19340 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B9-645 43 S10B8-19340 31 -47678 19340
19341 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B9-645 43 S1B9-19341 30 -47677 19341
19342 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B9-645 43 S2B10-19342 29 -47676 19342
19343 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B9-645 43 S3B11-19343 28 -47675 19343
19344 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B9-645 43 S4B12-19344 27 -47674 19344
19345 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B9-645 43 S5B1-19345 26 -47673 19345
19346 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B9-645 43 S6B2-19346 25 -47672 19346
19347 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B9-645 43 S7B3-19347 24 -47671 19347
19348 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B9-645 43 S8B4-19348 23 -47670 19348
19349 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B9-645 43 S9B5-19349 22 -47669 19349
19350 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B9-645 43 S10B6-19350 21 -47668 19350
19351 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B10-646 43 S1B7-19351 20 -47667 19351
19352 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B10-646 43 S2B8-19352 19 -47666 19352
19353 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B10-646 43 S3B9-19353 17 -47665 19353
19354 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B10-646 43 S4B10-19354 16 -47664 19354
19355 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B10-646 43 S5B11-19355 15 -47663 19355
19356 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B10-646 43 S6B12-19356 14 -47662 19356
19357 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B10-646 43 S7B1-19357 13 -47661 19357
19358 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B10-646 43 S8B2-19358 12 -47660 19358
19359 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B10-646 43 S9B3-19359 11 -47659 19359
19360 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B10-646 43 S10B4-19360 10 -47658 19360
19361 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B10-646 43 S1B5-19361 9 -47657 19361
19362 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B10-646 43 S2B6-19362 8 -47656 19362
19363 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B10-646 43 S3B7-19363 7 -47655 19363
19364 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B10-646 43 S4B8-19364 6 -47654 19364
19365 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B10-646 43 S5B9-19365 5 -47653 19365
19366 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B10-646 43 S6B10-19366 4 -47652 19366
19367 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B10-646 43 S7B11-19367 3 -47651 19367
19368 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B10-646 43 S8B12-19368 2 -47650 19368
19369 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B10-646 43 S9B1-19369 1 -47649 19369
19370 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B10-646 43 S10B2-19370 32 -47648 19370
19371 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B10-646 43 S1B3-19371 33 -47647 19371
19372 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B10-646 43 S2B4-19372 34 -47646 19372
19373 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B10-646 43 S3B5-19373 35 -47645 19373
19374 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B10-646 43 S4B6-19374 36 -47644 19374
19375 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B10-646 43 S5B7-19375 37 -47643 19375
19376 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B10-646 43 S6B8-19376 38 -47642 19376
19377 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B10-646 43 S7B9-19377 39 -47641 19377
19378 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B10-646 43 S8B10-19378 40 -47640 19378
19379 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B10-646 43 S9B11-19379 41 -47639 19379
19380 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B10-646 43 S10B12-19380 42 -47638 19380
19381 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B11-647 40 S1B1-19381 40 -47637 19381
19382 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B11-647 40 S2B2-19382 41 -47636 19382
19383 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B11-647 40 S3B3-19383 42 -47635 19383
19384 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B11-647 40 S4B4-19384 43 -47634 19384
19385 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B11-647 40 S5B5-19385 44 -47633 19385
19386 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B11-647 40 S6B6-19386 46 -47632 19386
19387 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B11-647 40 S7B7-19387 47 -47631 19387
19388 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B11-647 40 S8B8-19388 48 -47630 19388
19389 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B11-647 40 S9B9-19389 49 -47629 19389
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19390 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B11-647 40 S10B10-19390 50 -47628 19390
19391 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B11-647 40 S1B11-19391 51 -47627 19391
19392 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B11-647 40 S2B12-19392 52 -47626 19392
19393 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B11-647 40 S3B1-19393 53 -47625 19393
19394 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B11-647 40 S4B2-19394 54 -47624 19394
19395 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B11-647 40 S5B3-19395 55 -47623 19395
19396 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B11-647 40 S6B4-19396 56 -47622 19396
19397 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B11-647 40 S7B5-19397 57 -47621 19397
19398 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B11-647 40 S8B6-19398 58 -47620 19398
19399 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B11-647 40 S9B7-19399 59 -47619 19399
19400 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B11-647 40 S10B8-19400 60 -47618 19400
19401 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B11-647 40 S1B9-19401 61 -47617 19401
19402 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B11-647 40 S2B10-19402 62 -47616 19402
19403 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B11-647 40 S3B11-19403 31 -47615 19403
19404 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B11-647 40 S4B12-19404 30 -47614 19404
19405 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B11-647 40 S5B1-19405 29 -47613 19405
19406 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B11-647 40 S6B2-19406 28 -47612 19406
19407 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B11-647 40 S7B3-19407 27 -47611 19407
19408 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B11-647 40 S8B4-19408 26 -47610 19408
19409 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B11-647 40 S9B5-19409 25 -47609 19409
19410 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B11-647 40 S10B6-19410 24 -47608 19410
19411 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B12-648 40 S1B7-19411 23 -47607 19411
19412 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B12-648 40 S2B8-19412 22 -47606 19412
19413 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B12-648 40 S3B9-19413 21 -47605 19413
19414 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B12-648 40 S4B10-19414 20 -47604 19414
19415 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B12-648 40 S5B11-19415 19 -47603 19415
19416 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B12-648 40 S6B12-19416 17 -47602 19416
19417 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B12-648 40 S7B1-19417 16 -47601 19417
19418 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B12-648 40 S8B2-19418 15 -47600 19418
19419 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B12-648 40 S9B3-19419 14 -47599 19419
19420 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B12-648 40 S10B4-19420 13 -47598 19420
19421 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B12-648 40 S1B5-19421 12 -47597 19421
19422 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B12-648 40 S2B6-19422 11 -47596 19422
19423 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B12-648 40 S3B7-19423 10 -47595 19423
19424 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B12-648 40 S4B8-19424 9 -47594 19424
19425 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B12-648 40 S5B9-19425 8 -47593 19425
19426 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B12-648 40 S6B10-19426 7 -47592 19426
19427 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B12-648 40 S7B11-19427 6 -47591 19427
19428 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B12-648 40 S8B12-19428 5 -47590 19428
19429 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B12-648 40 S9B1-19429 4 -47589 19429
19430 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B12-648 40 S10B2-19430 3 -47588 19430
19431 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B12-648 40 S1B3-19431 2 -47587 19431
19432 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B12-648 40 S2B4-19432 1 -47586 19432
19433 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B12-648 40 S3B5-19433 32 -47585 19433
19434 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B12-648 40 S4B6-19434 33 -47584 19434
19435 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B12-648 40 S5B7-19435 34 -47583 19435
19436 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B12-648 40 S6B8-19436 35 -47582 19436
19437 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B12-648 40 S7B9-19437 36 -47581 19437
19438 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B12-648 40 S8B10-19438 37 -47580 19438
19439 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B12-648 40 S9B11-19439 38 -47579 19439
19440 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 40 S4-54 41 B12-648 40 S10B12-19440 39 -47578 19440
19441 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B1-649 41 S1B1-19441 41 -47577 19441
19442 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B1-649 41 S2B2-19442 42 -47576 19442
19443 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B1-649 41 S3B3-19443 43 -47575 19443
19444 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B1-649 41 S4B4-19444 44 -47574 19444
19445 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B1-649 41 S5B5-19445 46 -47573 19445
19446 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B1-649 41 S6B6-19446 47 -47572 19446
19447 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B1-649 41 S7B7-19447 48 -47571 19447
19448 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B1-649 41 S8B8-19448 49 -47570 19448
19449 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B1-649 41 S9B9-19449 50 -47569 19449
19450 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B1-649 41 S10B10-19450 51 -47568 19450
19451 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B1-649 41 S1B11-19451 52 -47567 19451
19452 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B1-649 41 S2B12-19452 53 -47566 19452
19453 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B1-649 41 S3B1-19453 54 -47565 19453
19454 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B1-649 41 S4B2-19454 55 -47564 19454
19455 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B1-649 41 S5B3-19455 56 -47563 19455
19456 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B1-649 41 S6B4-19456 57 -47562 19456
19457 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B1-649 41 S7B5-19457 58 -47561 19457
19458 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B1-649 41 S8B6-19458 59 -47560 19458
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19459 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B1-649 41 S9B7-19459 60 -47559 19459
19460 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B1-649 41 S10B8-19460 61 -47558 19460
19461 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B1-649 41 S1B9-19461 62 -47557 19461
19462 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B1-649 41 S2B10-19462 31 -47556 19462
19463 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B1-649 41 S3B11-19463 30 -47555 19463
19464 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B1-649 41 S4B12-19464 29 -47554 19464
19465 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B1-649 41 S5B1-19465 28 -47553 19465
19466 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B1-649 41 S6B2-19466 27 -47552 19466
19467 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B1-649 41 S7B3-19467 26 -47551 19467
19468 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B1-649 41 S8B4-19468 25 -47550 19468
19469 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B1-649 41 S9B5-19469 24 -47549 19469
19470 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B1-649 41 S10B6-19470 23 -47548 19470
19471 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B2-650 41 S1B7-19471 22 -47547 19471
19472 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B2-650 41 S2B8-19472 21 -47546 19472
19473 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B2-650 41 S3B9-19473 20 -47545 19473
19474 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B2-650 41 S4B10-19474 19 -47544 19474
19475 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B2-650 41 S5B11-19475 17 -47543 19475
19476 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B2-650 41 S6B12-19476 16 -47542 19476
19477 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B2-650 41 S7B1-19477 15 -47541 19477
19478 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B2-650 41 S8B2-19478 14 -47540 19478
19479 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B2-650 41 S9B3-19479 13 -47539 19479
19480 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B2-650 41 S10B4-19480 12 -47538 19480
19481 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B2-650 41 S1B5-19481 11 -47537 19481
19482 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B2-650 41 S2B6-19482 10 -47536 19482
19483 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B2-650 41 S3B7-19483 9 -47535 19483
19484 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B2-650 41 S4B8-19484 8 -47534 19484
19485 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B2-650 41 S5B9-19485 7 -47533 19485
19486 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B2-650 41 S6B10-19486 6 -47532 19486
19487 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B2-650 41 S7B11-19487 5 -47531 19487
19488 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B2-650 41 S8B12-19488 4 -47530 19488
19489 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B2-650 41 S9B1-19489 3 -47529 19489
19490 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B2-650 41 S10B2-19490 2 -47528 19490
19491 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B2-650 41 S1B3-19491 1 -47527 19491
19492 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B2-650 41 S2B4-19492 32 -47526 19492
19493 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B2-650 41 S3B5-19493 33 -47525 19493
19494 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B2-650 41 S4B6-19494 34 -47524 19494
19495 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B2-650 41 S5B7-19495 35 -47523 19495
19496 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B2-650 41 S6B8-19496 36 -47522 19496
19497 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B2-650 41 S7B9-19497 37 -47521 19497
19498 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B2-650 41 S8B10-19498 38 -47520 19498
19499 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B2-650 41 S9B11-19499 39 -47519 19499
19500 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B2-650 41 S10B12-19500 40 -47518 19500
19501 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B3-651 25 S1B1-19501 25 -47517 19501
19502 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B3-651 25 S2B2-19502 24 -47516 19502
19503 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B3-651 25 S3B3-19503 23 -47515 19503
19504 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B3-651 25 S4B4-19504 22 -47514 19504
19505 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B3-651 25 S5B5-19505 21 -47513 19505
19506 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B3-651 25 S6B6-19506 20 -47512 19506
19507 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B3-651 25 S7B7-19507 19 -47511 19507
19508 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B3-651 25 S8B8-19508 17 -47510 19508
19509 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B3-651 25 S9B9-19509 16 -47509 19509
19510 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B3-651 25 S10B10-19510 15 -47508 19510
19511 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B3-651 25 S1B11-19511 14 -47507 19511
19512 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B3-651 25 S2B12-19512 13 -47506 19512
19513 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B3-651 25 S3B1-19513 12 -47505 19513
19514 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B3-651 25 S4B2-19514 11 -47504 19514
19515 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B3-651 25 S5B3-19515 10 -47503 19515
19516 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B3-651 25 S6B4-19516 9 -47502 19516
19517 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B3-651 25 S7B5-19517 8 -47501 19517
19518 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B3-651 25 S8B6-19518 7 -47500 19518
19519 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B3-651 25 S9B7-19519 6 -47499 19519
19520 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B3-651 25 S10B8-19520 5 -47498 19520
19521 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B3-651 25 S1B9-19521 4 -47497 19521
19522 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B3-651 25 S2B10-19522 3 -47496 19522
19523 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B3-651 25 S3B11-19523 2 -47495 19523
19524 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B3-651 25 S4B12-19524 1 -47494 19524
19525 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B3-651 25 S5B1-19525 32 -47493 19525
19526 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B3-651 25 S6B2-19526 33 -47492 19526
19527 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B3-651 25 S7B3-19527 34 -47491 19527
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19528 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B3-651 25 S8B4-19528 35 -47490 19528
19529 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B3-651 25 S9B5-19529 36 -47489 19529
19530 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B3-651 25 S10B6-19530 37 -47488 19530
19531 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B4-652 25 S1B7-19531 38 -47487 19531
19532 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B4-652 25 S2B8-19532 39 -47486 19532
19533 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B4-652 25 S3B9-19533 40 -47485 19533
19534 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B4-652 25 S4B10-19534 41 -47484 19534
19535 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B4-652 25 S5B11-19535 42 -47483 19535
19536 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B4-652 25 S6B12-19536 43 -47482 19536
19537 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B4-652 25 S7B1-19537 44 -47481 19537
19538 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B4-652 25 S8B2-19538 46 -47480 19538
19539 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B4-652 25 S9B3-19539 47 -47479 19539
19540 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B4-652 25 S10B4-19540 48 -47478 19540
19541 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B4-652 25 S1B5-19541 49 -47477 19541
19542 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B4-652 25 S2B6-19542 50 -47476 19542
19543 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B4-652 25 S3B7-19543 51 -47475 19543
19544 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B4-652 25 S4B8-19544 52 -47474 19544
19545 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B4-652 25 S5B9-19545 53 -47473 19545
19546 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B4-652 25 S6B10-19546 54 -47472 19546
19547 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B4-652 25 S7B11-19547 55 -47471 19547
19548 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B4-652 25 S8B12-19548 56 -47470 19548
19549 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B4-652 25 S9B1-19549 57 -47469 19549
19550 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B4-652 25 S10B2-19550 58 -47468 19550
19551 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B4-652 25 S1B3-19551 59 -47467 19551
19552 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B4-652 25 S2B4-19552 60 -47466 19552
19553 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B4-652 25 S3B5-19553 61 -47465 19553
19554 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B4-652 25 S4B6-19554 62 -47464 19554
19555 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B4-652 25 S5B7-19555 31 -47463 19555
19556 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B4-652 25 S6B8-19556 30 -47462 19556
19557 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B4-652 25 S7B9-19557 29 -47461 19557
19558 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B4-652 25 S8B10-19558 28 -47460 19558
19559 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B4-652 25 S9B11-19559 27 -47459 19559
19560 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B4-652 25 S10B12-19560 26 -47458 19560
19561 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B5-653 1 S1B1-19561 1 -47457 19561
19562 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B5-653 1 S2B2-19562 32 -47456 19562
19563 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B5-653 1 S3B3-19563 33 -47455 19563
19564 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B5-653 1 S4B4-19564 34 -47454 19564
19565 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B5-653 1 S5B5-19565 35 -47453 19565
19566 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B5-653 1 S6B6-19566 36 -47452 19566
19567 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B5-653 1 S7B7-19567 37 -47451 19567
19568 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B5-653 1 S8B8-19568 38 -47450 19568
19569 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B5-653 1 S9B9-19569 39 -47449 19569
19570 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B5-653 1 S10B10-19570 40 -47448 19570
19571 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B5-653 1 S1B11-19571 41 -47447 19571
19572 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B5-653 1 S2B12-19572 42 -47446 19572
19573 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B5-653 1 S3B1-19573 43 -47445 19573
19574 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B5-653 1 S4B2-19574 44 -47444 19574
19575 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B5-653 1 S5B3-19575 46 -47443 19575
19576 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B5-653 1 S6B4-19576 47 -47442 19576
19577 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B5-653 1 S7B5-19577 48 -47441 19577
19578 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B5-653 1 S8B6-19578 49 -47440 19578
19579 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B5-653 1 S9B7-19579 50 -47439 19579
19580 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B5-653 1 S10B8-19580 51 -47438 19580
19581 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B5-653 1 S1B9-19581 52 -47437 19581
19582 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B5-653 1 S2B10-19582 53 -47436 19582
19583 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B5-653 1 S3B11-19583 54 -47435 19583
19584 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B5-653 1 S4B12-19584 55 -47434 19584
19585 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B5-653 1 S5B1-19585 56 -47433 19585
19586 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B5-653 1 S6B2-19586 57 -47432 19586
19587 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B5-653 1 S7B3-19587 58 -47431 19587
19588 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B5-653 1 S8B4-19588 59 -47430 19588
19589 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B5-653 1 S9B5-19589 60 -47429 19589
19590 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B5-653 1 S10B6-19590 61 -47428 19590
19591 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B6-654 1 S1B7-19591 62 -47427 19591
19592 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B6-654 1 S2B8-19592 31 -47426 19592
19593 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B6-654 1 S3B9-19593 30 -47425 19593
19594 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B6-654 1 S4B10-19594 29 -47424 19594
19595 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B6-654 1 S5B11-19595 28 -47423 19595
19596 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B6-654 1 S6B12-19596 27 -47422 19596
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19597 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B6-654 1 S7B1-19597 26 -47421 19597
19598 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B6-654 1 S8B2-19598 25 -47420 19598
19599 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B6-654 1 S9B3-19599 24 -47419 19599
19600 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B6-654 1 S10B4-19600 23 -47418 19600
19601 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B6-654 1 S1B5-19601 22 -47417 19601
19602 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B6-654 1 S2B6-19602 21 -47416 19602
19603 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B6-654 1 S3B7-19603 20 -47415 19603
19604 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B6-654 1 S4B8-19604 19 -47414 19604
19605 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B6-654 1 S5B9-19605 17 -47413 19605
19606 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B6-654 1 S6B10-19606 16 -47412 19606
19607 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B6-654 1 S7B11-19607 15 -47411 19607
19608 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B6-654 1 S8B12-19608 14 -47410 19608
19609 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B6-654 1 S9B1-19609 13 -47409 19609
19610 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B6-654 1 S10B2-19610 12 -47408 19610
19611 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B6-654 1 S1B3-19611 11 -47407 19611
19612 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B6-654 1 S2B4-19612 10 -47406 19612
19613 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B6-654 1 S3B5-19613 9 -47405 19613
19614 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B6-654 1 S4B6-19614 8 -47404 19614
19615 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B6-654 1 S5B7-19615 7 -47403 19615
19616 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B6-654 1 S6B8-19616 6 -47402 19616
19617 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B6-654 1 S7B9-19617 5 -47401 19617
19618 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B6-654 1 S8B10-19618 4 -47400 19618
19619 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B6-654 1 S9B11-19619 3 -47399 19619
19620 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B6-654 1 S10B12-19620 2 -47398 19620
19621 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B7-655 13 S1B1-19621 13 -47397 19621
19622 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B7-655 13 S2B2-19622 12 -47396 19622
19623 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B7-655 13 S3B3-19623 11 -47395 19623
19624 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B7-655 13 S4B4-19624 10 -47394 19624
19625 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B7-655 13 S5B5-19625 9 -47393 19625
19626 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B7-655 13 S6B6-19626 8 -47392 19626
19627 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B7-655 13 S7B7-19627 7 -47391 19627
19628 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B7-655 13 S8B8-19628 6 -47390 19628
19629 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B7-655 13 S9B9-19629 5 -47389 19629
19630 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B7-655 13 S10B10-19630 4 -47388 19630
19631 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B7-655 13 S1B11-19631 3 -47387 19631
19632 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B7-655 13 S2B12-19632 2 -47386 19632
19633 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B7-655 13 S3B1-19633 1 -47385 19633
19634 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B7-655 13 S4B2-19634 32 -47384 19634
19635 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B7-655 13 S5B3-19635 33 -47383 19635
19636 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B7-655 13 S6B4-19636 34 -47382 19636
19637 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B7-655 13 S7B5-19637 35 -47381 19637
19638 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B7-655 13 S8B6-19638 36 -47380 19638
19639 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B7-655 13 S9B7-19639 37 -47379 19639
19640 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B7-655 13 S10B8-19640 38 -47378 19640
19641 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B7-655 13 S1B9-19641 39 -47377 19641
19642 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B7-655 13 S2B10-19642 40 -47376 19642
19643 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B7-655 13 S3B11-19643 41 -47375 19643
19644 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B7-655 13 S4B12-19644 42 -47374 19644
19645 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B7-655 13 S5B1-19645 43 -47373 19645
19646 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B7-655 13 S6B2-19646 44 -47372 19646
19647 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B7-655 13 S7B3-19647 46 -47371 19647
19648 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B7-655 13 S8B4-19648 47 -47370 19648
19649 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B7-655 13 S9B5-19649 48 -47369 19649
19650 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B7-655 13 S10B6-19650 49 -47368 19650
19651 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B8-656 13 S1B7-19651 50 -47367 19651
19652 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B8-656 13 S2B8-19652 51 -47366 19652
19653 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B8-656 13 S3B9-19653 52 -47365 19653
19654 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B8-656 13 S4B10-19654 53 -47364 19654
19655 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B8-656 13 S5B11-19655 54 -47363 19655
19656 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B8-656 13 S6B12-19656 55 -47362 19656
19657 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B8-656 13 S7B1-19657 56 -47361 19657
19658 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B8-656 13 S8B2-19658 57 -47360 19658
19659 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B8-656 13 S9B3-19659 58 -47359 19659
19660 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B8-656 13 S10B4-19660 59 -47358 19660
19661 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B8-656 13 S1B5-19661 60 -47357 19661
19662 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B8-656 13 S2B6-19662 61 -47356 19662
19663 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B8-656 13 S3B7-19663 62 -47355 19663
19664 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B8-656 13 S4B8-19664 31 -47354 19664
19665 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B8-656 13 S5B9-19665 30 -47353 19665
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19666 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B8-656 13 S6B10-19666 29 -47352 19666
19667 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B8-656 13 S7B11-19667 28 -47351 19667
19668 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B8-656 13 S8B12-19668 27 -47350 19668
19669 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B8-656 13 S9B1-19669 26 -47349 19669
19670 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B8-656 13 S10B2-19670 25 -47348 19670
19671 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B8-656 13 S1B3-19671 24 -47347 19671
19672 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B8-656 13 S2B4-19672 23 -47346 19672
19673 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B8-656 13 S3B5-19673 22 -47345 19673
19674 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B8-656 13 S4B6-19674 21 -47344 19674
19675 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B8-656 13 S5B7-19675 20 -47343 19675
19676 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B8-656 13 S6B8-19676 19 -47342 19676
19677 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B8-656 13 S7B9-19677 17 -47341 19677
19678 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B8-656 13 S8B10-19678 16 -47340 19678
19679 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B8-656 13 S9B11-19679 15 -47339 19679
19680 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B8-656 13 S10B12-19680 14 -47338 19680
19681 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B9-657 11 S1B1-19681 11 -47337 19681
19682 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B9-657 11 S2B2-19682 10 -47336 19682
19683 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B9-657 11 S3B3-19683 9 -47335 19683
19684 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B9-657 11 S4B4-19684 8 -47334 19684
19685 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B9-657 11 S5B5-19685 7 -47333 19685
19686 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B9-657 11 S6B6-19686 6 -47332 19686
19687 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B9-657 11 S7B7-19687 5 -47331 19687
19688 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B9-657 11 S8B8-19688 4 -47330 19688
19689 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B9-657 11 S9B9-19689 3 -47329 19689
19690 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B9-657 11 S10B10-19690 2 -47328 19690
19691 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B9-657 11 S1B11-19691 1 -47327 19691
19692 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B9-657 11 S2B12-19692 32 -47326 19692
19693 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B9-657 11 S3B1-19693 33 -47325 19693
19694 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B9-657 11 S4B2-19694 34 -47324 19694
19695 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B9-657 11 S5B3-19695 35 -47323 19695
19696 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B9-657 11 S6B4-19696 36 -47322 19696
19697 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B9-657 11 S7B5-19697 37 -47321 19697
19698 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B9-657 11 S8B6-19698 38 -47320 19698
19699 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B9-657 11 S9B7-19699 39 -47319 19699
19700 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B9-657 11 S10B8-19700 40 -47318 19700
19701 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B9-657 11 S1B9-19701 41 -47317 19701
19702 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B9-657 11 S2B10-19702 42 -47316 19702
19703 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B9-657 11 S3B11-19703 43 -47315 19703
19704 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B9-657 11 S4B12-19704 44 -47314 19704
19705 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B9-657 11 S5B1-19705 46 -47313 19705
19706 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B9-657 11 S6B2-19706 47 -47312 19706
19707 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B9-657 11 S7B3-19707 48 -47311 19707
19708 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B9-657 11 S8B4-19708 49 -47310 19708
19709 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B9-657 11 S9B5-19709 50 -47309 19709
19710 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B9-657 11 S10B6-19710 51 -47308 19710
19711 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B10-658 11 S1B7-19711 52 -47307 19711
19712 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B10-658 11 S2B8-19712 53 -47306 19712
19713 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B10-658 11 S3B9-19713 54 -47305 19713
19714 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B10-658 11 S4B10-19714 55 -47304 19714
19715 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B10-658 11 S5B11-19715 56 -47303 19715
19716 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B10-658 11 S6B12-19716 57 -47302 19716
19717 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B10-658 11 S7B1-19717 58 -47301 19717
19718 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B10-658 11 S8B2-19718 59 -47300 19718
19719 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B10-658 11 S9B3-19719 60 -47299 19719
19720 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B10-658 11 S10B4-19720 61 -47298 19720
19721 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B10-658 11 S1B5-19721 62 -47297 19721
19722 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B10-658 11 S2B6-19722 31 -47296 19722
19723 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B10-658 11 S3B7-19723 30 -47295 19723
19724 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B10-658 11 S4B8-19724 29 -47294 19724
19725 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B10-658 11 S5B9-19725 28 -47293 19725
19726 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B10-658 11 S6B10-19726 27 -47292 19726
19727 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B10-658 11 S7B11-19727 26 -47291 19727
19728 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B10-658 11 S8B12-19728 25 -47290 19728
19729 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B10-658 11 S9B1-19729 24 -47289 19729
19730 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B10-658 11 S10B2-19730 23 -47288 19730
19731 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B10-658 11 S1B3-19731 22 -47287 19731
19732 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B10-658 11 S2B4-19732 21 -47286 19732
19733 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B10-658 11 S3B5-19733 20 -47285 19733
19734 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B10-658 11 S4B6-19734 19 -47284 19734
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19735 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B10-658 11 S5B7-19735 17 -47283 19735
19736 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B10-658 11 S6B8-19736 16 -47282 19736
19737 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B10-658 11 S7B9-19737 15 -47281 19737
19738 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B10-658 11 S8B10-19738 14 -47280 19738
19739 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B10-658 11 S9B11-19739 13 -47279 19739
19740 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B10-658 11 S10B12-19740 12 -47278 19740
19741 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B11-659 8 S1B1-19741 8 -47277 19741
19742 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B11-659 8 S2B2-19742 7 -47276 19742
19743 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B11-659 8 S3B3-19743 6 -47275 19743
19744 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B11-659 8 S4B4-19744 5 -47274 19744
19745 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B11-659 8 S5B5-19745 4 -47273 19745
19746 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B11-659 8 S6B6-19746 3 -47272 19746
19747 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B11-659 8 S7B7-19747 2 -47271 19747
19748 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B11-659 8 S8B8-19748 1 -47270 19748
19749 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B11-659 8 S9B9-19749 32 -47269 19749
19750 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B11-659 8 S10B10-19750 33 -47268 19750
19751 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B11-659 8 S1B11-19751 34 -47267 19751
19752 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B11-659 8 S2B12-19752 35 -47266 19752
19753 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B11-659 8 S3B1-19753 36 -47265 19753
19754 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B11-659 8 S4B2-19754 37 -47264 19754
19755 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B11-659 8 S5B3-19755 38 -47263 19755
19756 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B11-659 8 S6B4-19756 39 -47262 19756
19757 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B11-659 8 S7B5-19757 40 -47261 19757
19758 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B11-659 8 S8B6-19758 41 -47260 19758
19759 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B11-659 8 S9B7-19759 42 -47259 19759
19760 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B11-659 8 S10B8-19760 43 -47258 19760
19761 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B11-659 8 S1B9-19761 44 -47257 19761
19762 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B11-659 8 S2B10-19762 46 -47256 19762
19763 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B11-659 8 S3B11-19763 47 -47255 19763
19764 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B11-659 8 S4B12-19764 48 -47254 19764
19765 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B11-659 8 S5B1-19765 49 -47253 19765
19766 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B11-659 8 S6B2-19766 50 -47252 19766
19767 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B11-659 8 S7B3-19767 51 -47251 19767
19768 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B11-659 8 S8B4-19768 52 -47250 19768
19769 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B11-659 8 S9B5-19769 53 -47249 19769
19770 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B11-659 8 S10B6-19770 54 -47248 19770
19771 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B12-660 8 S1B7-19771 55 -47247 19771
19772 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B12-660 8 S2B8-19772 56 -47246 19772
19773 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B12-660 8 S3B9-19773 57 -47245 19773
19774 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B12-660 8 S4B10-19774 58 -47244 19774
19775 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B12-660 8 S5B11-19775 59 -47243 19775
19776 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B12-660 8 S6B12-19776 60 -47242 19776
19777 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B12-660 8 S7B1-19777 61 -47241 19777
19778 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B12-660 8 S8B2-19778 62 -47240 19778
19779 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B12-660 8 S9B3-19779 31 -47239 19779
19780 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B12-660 8 S10B4-19780 30 -47238 19780
19781 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B12-660 8 S1B5-19781 29 -47237 19781
19782 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B12-660 8 S2B6-19782 28 -47236 19782
19783 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B12-660 8 S3B7-19783 27 -47235 19783
19784 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B12-660 8 S4B8-19784 26 -47234 19784
19785 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B12-660 8 S5B9-19785 25 -47233 19785
19786 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B12-660 8 S6B10-19786 24 -47232 19786
19787 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B12-660 8 S7B11-19787 23 -47231 19787
19788 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B12-660 8 S8B12-19788 22 -47230 19788
19789 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B12-660 8 S9B1-19789 21 -47229 19789
19790 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B12-660 8 S10B2-19790 20 -47228 19790
19791 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B12-660 8 S1B3-19791 19 -47227 19791
19792 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B12-660 8 S2B4-19792 17 -47226 19792
19793 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B12-660 8 S3B5-19793 16 -47225 19793
19794 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B12-660 8 S4B6-19794 15 -47224 19794
19795 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B12-660 8 S5B7-19795 14 -47223 19795
19796 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B12-660 8 S6B8-19796 13 -47222 19796
19797 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B12-660 8 S7B9-19797 12 -47221 19797
19798 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B12-660 8 S8B10-19798 11 -47220 19798
19799 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B12-660 8 S9B11-19799 10 -47219 19799
19800 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S5-55 9 B12-660 8 S10B12-19800 9 -47218 19800
19801 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B1-661 25 S1B1-19801 25 -47217 19801
19802 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B1-661 25 S2B2-19802 24 -47216 19802
19803 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B1-661 25 S3B3-19803 23 -47215 19803
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19804 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B1-661 25 S4B4-19804 22 -47214 19804
19805 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B1-661 25 S5B5-19805 21 -47213 19805
19806 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B1-661 25 S6B6-19806 20 -47212 19806
19807 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B1-661 25 S7B7-19807 19 -47211 19807
19808 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B1-661 25 S8B8-19808 17 -47210 19808
19809 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B1-661 25 S9B9-19809 16 -47209 19809
19810 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B1-661 25 S10B10-19810 15 -47208 19810
19811 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B1-661 25 S1B11-19811 14 -47207 19811
19812 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B1-661 25 S2B12-19812 13 -47206 19812
19813 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B1-661 25 S3B1-19813 12 -47205 19813
19814 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B1-661 25 S4B2-19814 11 -47204 19814
19815 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B1-661 25 S5B3-19815 10 -47203 19815
19816 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B1-661 25 S6B4-19816 9 -47202 19816
19817 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B1-661 25 S7B5-19817 8 -47201 19817
19818 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B1-661 25 S8B6-19818 7 -47200 19818
19819 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B1-661 25 S9B7-19819 6 -47199 19819
19820 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B1-661 25 S10B8-19820 5 -47198 19820
19821 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B1-661 25 S1B9-19821 4 -47197 19821
19822 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B1-661 25 S2B10-19822 3 -47196 19822
19823 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B1-661 25 S3B11-19823 2 -47195 19823
19824 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B1-661 25 S4B12-19824 1 -47194 19824
19825 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B1-661 25 S5B1-19825 32 -47193 19825
19826 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B1-661 25 S6B2-19826 33 -47192 19826
19827 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B1-661 25 S7B3-19827 34 -47191 19827
19828 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B1-661 25 S8B4-19828 35 -47190 19828
19829 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B1-661 25 S9B5-19829 36 -47189 19829
19830 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B1-661 25 S10B6-19830 37 -47188 19830
19831 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B2-662 25 S1B7-19831 38 -47187 19831
19832 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B2-662 25 S2B8-19832 39 -47186 19832
19833 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B2-662 25 S3B9-19833 40 -47185 19833
19834 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B2-662 25 S4B10-19834 41 -47184 19834
19835 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B2-662 25 S5B11-19835 42 -47183 19835
19836 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B2-662 25 S6B12-19836 43 -47182 19836
19837 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B2-662 25 S7B1-19837 44 -47181 19837
19838 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B2-662 25 S8B2-19838 46 -47180 19838
19839 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B2-662 25 S9B3-19839 47 -47179 19839
19840 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B2-662 25 S10B4-19840 48 -47178 19840
19841 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B2-662 25 S1B5-19841 49 -47177 19841
19842 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B2-662 25 S2B6-19842 50 -47176 19842
19843 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B2-662 25 S3B7-19843 51 -47175 19843
19844 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B2-662 25 S4B8-19844 52 -47174 19844
19845 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B2-662 25 S5B9-19845 53 -47173 19845
19846 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B2-662 25 S6B10-19846 54 -47172 19846
19847 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B2-662 25 S7B11-19847 55 -47171 19847
19848 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B2-662 25 S8B12-19848 56 -47170 19848
19849 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B2-662 25 S9B1-19849 57 -47169 19849
19850 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B2-662 25 S10B2-19850 58 -47168 19850
19851 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B2-662 25 S1B3-19851 59 -47167 19851
19852 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B2-662 25 S2B4-19852 60 -47166 19852
19853 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B2-662 25 S3B5-19853 61 -47165 19853
19854 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B2-662 25 S4B6-19854 62 -47164 19854
19855 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B2-662 25 S5B7-19855 31 -47163 19855
19856 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B2-662 25 S6B8-19856 30 -47162 19856
19857 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B2-662 25 S7B9-19857 29 -47161 19857
19858 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B2-662 25 S8B10-19858 28 -47160 19858
19859 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B2-662 25 S9B11-19859 27 -47159 19859
19860 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B2-662 25 S10B12-19860 26 -47158 19860
19861 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B3-663 41 S1B1-19861 41 -47157 19861
19862 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B3-663 41 S2B2-19862 42 -47156 19862
19863 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B3-663 41 S3B3-19863 43 -47155 19863
19864 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B3-663 41 S4B4-19864 44 -47154 19864
19865 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B3-663 41 S5B5-19865 46 -47153 19865
19866 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B3-663 41 S6B6-19866 47 -47152 19866
19867 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B3-663 41 S7B7-19867 48 -47151 19867
19868 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B3-663 41 S8B8-19868 49 -47150 19868
19869 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B3-663 41 S9B9-19869 50 -47149 19869
19870 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B3-663 41 S10B10-19870 51 -47148 19870
19871 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B3-663 41 S1B11-19871 52 -47147 19871
19872 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B3-663 41 S2B12-19872 53 -47146 19872
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19873 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B3-663 41 S3B1-19873 54 -47145 19873
19874 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B3-663 41 S4B2-19874 55 -47144 19874
19875 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B3-663 41 S5B3-19875 56 -47143 19875
19876 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B3-663 41 S6B4-19876 57 -47142 19876
19877 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B3-663 41 S7B5-19877 58 -47141 19877
19878 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B3-663 41 S8B6-19878 59 -47140 19878
19879 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B3-663 41 S9B7-19879 60 -47139 19879
19880 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B3-663 41 S10B8-19880 61 -47138 19880
19881 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B3-663 41 S1B9-19881 62 -47137 19881
19882 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B3-663 41 S2B10-19882 31 -47136 19882
19883 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B3-663 41 S3B11-19883 30 -47135 19883
19884 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B3-663 41 S4B12-19884 29 -47134 19884
19885 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B3-663 41 S5B1-19885 28 -47133 19885
19886 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B3-663 41 S6B2-19886 27 -47132 19886
19887 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B3-663 41 S7B3-19887 26 -47131 19887
19888 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B3-663 41 S8B4-19888 25 -47130 19888
19889 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B3-663 41 S9B5-19889 24 -47129 19889
19890 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B3-663 41 S10B6-19890 23 -47128 19890
19891 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B4-664 41 S1B7-19891 22 -47127 19891
19892 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B4-664 41 S2B8-19892 21 -47126 19892
19893 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B4-664 41 S3B9-19893 20 -47125 19893
19894 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B4-664 41 S4B10-19894 19 -47124 19894
19895 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B4-664 41 S5B11-19895 17 -47123 19895
19896 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B4-664 41 S6B12-19896 16 -47122 19896
19897 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B4-664 41 S7B1-19897 15 -47121 19897
19898 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B4-664 41 S8B2-19898 14 -47120 19898
19899 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B4-664 41 S9B3-19899 13 -47119 19899
19900 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B4-664 41 S10B4-19900 12 -47118 19900
19901 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B4-664 41 S1B5-19901 11 -47117 19901
19902 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B4-664 41 S2B6-19902 10 -47116 19902
19903 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B4-664 41 S3B7-19903 9 -47115 19903
19904 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B4-664 41 S4B8-19904 8 -47114 19904
19905 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B4-664 41 S5B9-19905 7 -47113 19905
19906 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B4-664 41 S6B10-19906 6 -47112 19906
19907 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B4-664 41 S7B11-19907 5 -47111 19907
19908 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B4-664 41 S8B12-19908 4 -47110 19908
19909 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B4-664 41 S9B1-19909 3 -47109 19909
19910 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B4-664 41 S10B2-19910 2 -47108 19910
19911 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B4-664 41 S1B3-19911 1 -47107 19911
19912 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B4-664 41 S2B4-19912 32 -47106 19912
19913 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B4-664 41 S3B5-19913 33 -47105 19913
19914 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B4-664 41 S4B6-19914 34 -47104 19914
19915 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B4-664 41 S5B7-19915 35 -47103 19915
19916 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B4-664 41 S6B8-19916 36 -47102 19916
19917 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B4-664 41 S7B9-19917 37 -47101 19917
19918 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B4-664 41 S8B10-19918 38 -47100 19918
19919 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B4-664 41 S9B11-19919 39 -47099 19919
19920 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B4-664 41 S10B12-19920 40 -47098 19920
19921 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B5-665 49 S1B1-19921 49 -47097 19921
19922 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B5-665 49 S2B2-19922 50 -47096 19922
19923 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B5-665 49 S3B3-19923 51 -47095 19923
19924 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B5-665 49 S4B4-19924 52 -47094 19924
19925 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B5-665 49 S5B5-19925 53 -47093 19925
19926 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B5-665 49 S6B6-19926 54 -47092 19926
19927 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B5-665 49 S7B7-19927 55 -47091 19927
19928 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B5-665 49 S8B8-19928 56 -47090 19928
19929 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B5-665 49 S9B9-19929 57 -47089 19929
19930 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B5-665 49 S10B10-19930 58 -47088 19930
19931 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B5-665 49 S1B11-19931 59 -47087 19931
19932 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B5-665 49 S2B12-19932 60 -47086 19932
19933 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B5-665 49 S3B1-19933 61 -47085 19933
19934 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B5-665 49 S4B2-19934 62 -47084 19934
19935 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B5-665 49 S5B3-19935 31 -47083 19935
19936 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B5-665 49 S6B4-19936 30 -47082 19936
19937 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B5-665 49 S7B5-19937 29 -47081 19937
19938 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B5-665 49 S8B6-19938 28 -47080 19938
19939 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B5-665 49 S9B7-19939 27 -47079 19939
19940 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B5-665 49 S10B8-19940 26 -47078 19940
19941 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B5-665 49 S1B9-19941 25 -47077 19941
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19942 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B5-665 49 S2B10-19942 24 -47076 19942
19943 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B5-665 49 S3B11-19943 23 -47075 19943
19944 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B5-665 49 S4B12-19944 22 -47074 19944
19945 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B5-665 49 S5B1-19945 21 -47073 19945
19946 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B5-665 49 S6B2-19946 20 -47072 19946
19947 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B5-665 49 S7B3-19947 19 -47071 19947
19948 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B5-665 49 S8B4-19948 17 -47070 19948
19949 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B5-665 49 S9B5-19949 16 -47069 19949
19950 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B5-665 49 S10B6-19950 15 -47068 19950
19951 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B6-666 49 S1B7-19951 14 -47067 19951
19952 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B6-666 49 S2B8-19952 13 -47066 19952
19953 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B6-666 49 S3B9-19953 12 -47065 19953
19954 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B6-666 49 S4B10-19954 11 -47064 19954
19955 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B6-666 49 S5B11-19955 10 -47063 19955
19956 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B6-666 49 S6B12-19956 9 -47062 19956
19957 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B6-666 49 S7B1-19957 8 -47061 19957
19958 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B6-666 49 S8B2-19958 7 -47060 19958
19959 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B6-666 49 S9B3-19959 6 -47059 19959
19960 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B6-666 49 S10B4-19960 5 -47058 19960
19961 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B6-666 49 S1B5-19961 4 -47057 19961
19962 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B6-666 49 S2B6-19962 3 -47056 19962
19963 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B6-666 49 S3B7-19963 2 -47055 19963
19964 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B6-666 49 S4B8-19964 1 -47054 19964
19965 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B6-666 49 S5B9-19965 32 -47053 19965
19966 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B6-666 49 S6B10-19966 33 -47052 19966
19967 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B6-666 49 S7B11-19967 34 -47051 19967
19968 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B6-666 49 S8B12-19968 35 -47050 19968
19969 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B6-666 49 S9B1-19969 36 -47049 19969
19970 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B6-666 49 S10B2-19970 37 -47048 19970
19971 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B6-666 49 S1B3-19971 38 -47047 19971
19972 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B6-666 49 S2B4-19972 39 -47046 19972
19973 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B6-666 49 S3B5-19973 40 -47045 19973
19974 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B6-666 49 S4B6-19974 41 -47044 19974
19975 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B6-666 49 S5B7-19975 42 -47043 19975
19976 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B6-666 49 S6B8-19976 43 -47042 19976
19977 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B6-666 49 S7B9-19977 44 -47041 19977
19978 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B6-666 49 S8B10-19978 46 -47040 19978
19979 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B6-666 49 S9B11-19979 47 -47039 19979
19980 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B6-666 49 S10B12-19980 48 -47038 19980
19981 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B7-667 61 S1B1-19981 61 -47037 19981
19982 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B7-667 61 S2B2-19982 62 -47036 19982
19983 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B7-667 61 S3B3-19983 31 -47035 19983
19984 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B7-667 61 S4B4-19984 30 -47034 19984
19985 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B7-667 61 S5B5-19985 29 -47033 19985
19986 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B7-667 61 S6B6-19986 28 -47032 19986
19987 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B7-667 61 S7B7-19987 27 -47031 19987
19988 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B7-667 61 S8B8-19988 26 -47030 19988
19989 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B7-667 61 S9B9-19989 25 -47029 19989
19990 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B7-667 61 S10B10-19990 24 -47028 19990
19991 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B7-667 61 S1B11-19991 23 -47027 19991
19992 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B7-667 61 S2B12-19992 22 -47026 19992
19993 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B7-667 61 S3B1-19993 21 -47025 19993
19994 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B7-667 61 S4B2-19994 20 -47024 19994
19995 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B7-667 61 S5B3-19995 19 -47023 19995
19996 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B7-667 61 S6B4-19996 17 -47022 19996
19997 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B7-667 61 S7B5-19997 16 -47021 19997
19998 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B7-667 61 S8B6-19998 15 -47020 19998
19999 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B7-667 61 S9B7-19999 14 -47019 19999
20000 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B7-667 61 S10B8-20000 13 -47018 20000
20001 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B7-667 61 S1B9-20001 12 -47017 20001
20002 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B7-667 61 S2B10-20002 11 -47016 20002
20003 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B7-667 61 S3B11-20003 10 -47015 20003
20004 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B7-667 61 S4B12-20004 9 -47014 20004
20005 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B7-667 61 S5B1-20005 8 -47013 20005
20006 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B7-667 61 S6B2-20006 7 -47012 20006
20007 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B7-667 61 S7B3-20007 6 -47011 20007
20008 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B7-667 61 S8B4-20008 5 -47010 20008
20009 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B7-667 61 S9B5-20009 4 -47009 20009
20010 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B7-667 61 S10B6-20010 3 -47008 20010
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20011 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B8-668 61 S1B7-20011 2 -47007 20011
20012 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B8-668 61 S2B8-20012 1 -47006 20012
20013 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B8-668 61 S3B9-20013 32 -47005 20013
20014 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B8-668 61 S4B10-20014 33 -47004 20014
20015 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B8-668 61 S5B11-20015 34 -47003 20015
20016 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B8-668 61 S6B12-20016 35 -47002 20016
20017 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B8-668 61 S7B1-20017 36 -47001 20017
20018 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B8-668 61 S8B2-20018 37 -47000 20018
20019 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B8-668 61 S9B3-20019 38 -46999 20019
20020 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B8-668 61 S10B4-20020 39 -46998 20020
20021 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B8-668 61 S1B5-20021 40 -46997 20021
20022 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B8-668 61 S2B6-20022 41 -46996 20022
20023 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B8-668 61 S3B7-20023 42 -46995 20023
20024 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B8-668 61 S4B8-20024 43 -46994 20024
20025 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B8-668 61 S5B9-20025 44 -46993 20025
20026 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B8-668 61 S6B10-20026 46 -46992 20026
20027 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B8-668 61 S7B11-20027 47 -46991 20027
20028 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B8-668 61 S8B12-20028 48 -46990 20028
20029 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B8-668 61 S9B1-20029 49 -46989 20029
20030 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B8-668 61 S10B2-20030 50 -46988 20030
20031 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B8-668 61 S1B3-20031 51 -46987 20031
20032 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B8-668 61 S2B4-20032 52 -46986 20032
20033 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B8-668 61 S3B5-20033 53 -46985 20033
20034 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B8-668 61 S4B6-20034 54 -46984 20034
20035 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B8-668 61 S5B7-20035 55 -46983 20035
20036 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B8-668 61 S6B8-20036 56 -46982 20036
20037 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B8-668 61 S7B9-20037 57 -46981 20037
20038 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B8-668 61 S8B10-20038 58 -46980 20038
20039 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B8-668 61 S9B11-20039 59 -46979 20039
20040 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B8-668 61 S10B12-20040 60 -46978 20040
20041 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B9-669 59 S1B1-20041 59 -46977 20041
20042 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B9-669 59 S2B2-20042 60 -46976 20042
20043 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B9-669 59 S3B3-20043 61 -46975 20043
20044 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B9-669 59 S4B4-20044 62 -46974 20044
20045 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B9-669 59 S5B5-20045 31 -46973 20045
20046 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B9-669 59 S6B6-20046 30 -46972 20046
20047 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B9-669 59 S7B7-20047 29 -46971 20047
20048 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B9-669 59 S8B8-20048 28 -46970 20048
20049 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B9-669 59 S9B9-20049 27 -46969 20049
20050 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B9-669 59 S10B10-20050 26 -46968 20050
20051 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B9-669 59 S1B11-20051 25 -46967 20051
20052 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B9-669 59 S2B12-20052 24 -46966 20052
20053 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B9-669 59 S3B1-20053 23 -46965 20053
20054 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B9-669 59 S4B2-20054 22 -46964 20054
20055 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B9-669 59 S5B3-20055 21 -46963 20055
20056 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B9-669 59 S6B4-20056 20 -46962 20056
20057 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B9-669 59 S7B5-20057 19 -46961 20057
20058 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B9-669 59 S8B6-20058 17 -46960 20058
20059 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B9-669 59 S9B7-20059 16 -46959 20059
20060 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B9-669 59 S10B8-20060 15 -46958 20060
20061 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B9-669 59 S1B9-20061 14 -46957 20061
20062 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B9-669 59 S2B10-20062 13 -46956 20062
20063 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B9-669 59 S3B11-20063 12 -46955 20063
20064 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B9-669 59 S4B12-20064 11 -46954 20064
20065 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B9-669 59 S5B1-20065 10 -46953 20065
20066 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B9-669 59 S6B2-20066 9 -46952 20066
20067 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B9-669 59 S7B3-20067 8 -46951 20067
20068 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B9-669 59 S8B4-20068 7 -46950 20068
20069 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B9-669 59 S9B5-20069 6 -46949 20069
20070 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B9-669 59 S10B6-20070 5 -46948 20070
20071 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B10-670 59 S1B7-20071 4 -46947 20071
20072 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B10-670 59 S2B8-20072 3 -46946 20072
20073 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B10-670 59 S3B9-20073 2 -46945 20073
20074 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B10-670 59 S4B10-20074 1 -46944 20074
20075 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B10-670 59 S5B11-20075 32 -46943 20075
20076 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B10-670 59 S6B12-20076 33 -46942 20076
20077 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B10-670 59 S7B1-20077 34 -46941 20077
20078 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B10-670 59 S8B2-20078 35 -46940 20078
20079 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B10-670 59 S9B3-20079 36 -46939 20079
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20080 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B10-670 59 S10B4-20080 37 -46938 20080
20081 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B10-670 59 S1B5-20081 38 -46937 20081
20082 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B10-670 59 S2B6-20082 39 -46936 20082
20083 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B10-670 59 S3B7-20083 40 -46935 20083
20084 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B10-670 59 S4B8-20084 41 -46934 20084
20085 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B10-670 59 S5B9-20085 42 -46933 20085
20086 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B10-670 59 S6B10-20086 43 -46932 20086
20087 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B10-670 59 S7B11-20087 44 -46931 20087
20088 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B10-670 59 S8B12-20088 46 -46930 20088
20089 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B10-670 59 S9B1-20089 47 -46929 20089
20090 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B10-670 59 S10B2-20090 48 -46928 20090
20091 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B10-670 59 S1B3-20091 49 -46927 20091
20092 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B10-670 59 S2B4-20092 50 -46926 20092
20093 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B10-670 59 S3B5-20093 51 -46925 20093
20094 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B10-670 59 S4B6-20094 52 -46924 20094
20095 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B10-670 59 S5B7-20095 53 -46923 20095
20096 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B10-670 59 S6B8-20096 54 -46922 20096
20097 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B10-670 59 S7B9-20097 55 -46921 20097
20098 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B10-670 59 S8B10-20098 56 -46920 20098
20099 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B10-670 59 S9B11-20099 57 -46919 20099
20100 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B10-670 59 S10B12-20100 58 -46918 20100
20101 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B11-671 56 S1B1-20101 56 -46917 20101
20102 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B11-671 56 S2B2-20102 57 -46916 20102
20103 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B11-671 56 S3B3-20103 58 -46915 20103
20104 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B11-671 56 S4B4-20104 59 -46914 20104
20105 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B11-671 56 S5B5-20105 60 -46913 20105
20106 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B11-671 56 S6B6-20106 61 -46912 20106
20107 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B11-671 56 S7B7-20107 62 -46911 20107
20108 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B11-671 56 S8B8-20108 31 -46910 20108
20109 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B11-671 56 S9B9-20109 30 -46909 20109
20110 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B11-671 56 S10B10-20110 29 -46908 20110
20111 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B11-671 56 S1B11-20111 28 -46907 20111
20112 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B11-671 56 S2B12-20112 27 -46906 20112
20113 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B11-671 56 S3B1-20113 26 -46905 20113
20114 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B11-671 56 S4B2-20114 25 -46904 20114
20115 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B11-671 56 S5B3-20115 24 -46903 20115
20116 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B11-671 56 S6B4-20116 23 -46902 20116
20117 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B11-671 56 S7B5-20117 22 -46901 20117
20118 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B11-671 56 S8B6-20118 21 -46900 20118
20119 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B11-671 56 S9B7-20119 20 -46899 20119
20120 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B11-671 56 S10B8-20120 19 -46898 20120
20121 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B11-671 56 S1B9-20121 17 -46897 20121
20122 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B11-671 56 S2B10-20122 16 -46896 20122
20123 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B11-671 56 S3B11-20123 15 -46895 20123
20124 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B11-671 56 S4B12-20124 14 -46894 20124
20125 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B11-671 56 S5B1-20125 13 -46893 20125
20126 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B11-671 56 S6B2-20126 12 -46892 20126
20127 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B11-671 56 S7B3-20127 11 -46891 20127
20128 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B11-671 56 S8B4-20128 10 -46890 20128
20129 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B11-671 56 S9B5-20129 9 -46889 20129
20130 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B11-671 56 S10B6-20130 8 -46888 20130
20131 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B12-672 56 S1B7-20131 7 -46887 20131
20132 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B12-672 56 S2B8-20132 6 -46886 20132
20133 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B12-672 56 S3B9-20133 5 -46885 20133
20134 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B12-672 56 S4B10-20134 4 -46884 20134
20135 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B12-672 56 S5B11-20135 3 -46883 20135
20136 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B12-672 56 S6B12-20136 2 -46882 20136
20137 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B12-672 56 S7B1-20137 1 -46881 20137
20138 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B12-672 56 S8B2-20138 32 -46880 20138
20139 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B12-672 56 S9B3-20139 33 -46879 20139
20140 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B12-672 56 S10B4-20140 34 -46878 20140
20141 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B12-672 56 S1B5-20141 35 -46877 20141
20142 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B12-672 56 S2B6-20142 36 -46876 20142
20143 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B12-672 56 S3B7-20143 37 -46875 20143
20144 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B12-672 56 S4B8-20144 38 -46874 20144
20145 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B12-672 56 S5B9-20145 39 -46873 20145
20146 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B12-672 56 S6B10-20146 40 -46872 20146
20147 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B12-672 56 S7B11-20147 41 -46871 20147
20148 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B12-672 56 S8B12-20148 42 -46870 20148
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20149 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B12-672 56 S9B1-20149 43 -46869 20149
20150 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B12-672 56 S10B2-20150 44 -46868 20150
20151 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B12-672 56 S1B3-20151 46 -46867 20151
20152 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B12-672 56 S2B4-20152 47 -46866 20152
20153 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B12-672 56 S3B5-20153 48 -46865 20153
20154 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B12-672 56 S4B6-20154 49 -46864 20154
20155 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B12-672 56 S5B7-20155 50 -46863 20155
20156 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B12-672 56 S6B8-20156 51 -46862 20156
20157 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B12-672 56 S7B9-20157 52 -46861 20157
20158 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B12-672 56 S8B10-20158 53 -46860 20158
20159 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B12-672 56 S9B11-20159 54 -46859 20159
20160 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S6-56 57 B12-672 56 S10B12-20160 55 -46858 20160
20161 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B1-673 1 S1B1-20161 1 -46857 20161
20162 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B1-673 1 S2B2-20162 32 -46856 20162
20163 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B1-673 1 S3B3-20163 33 -46855 20163
20164 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B1-673 1 S4B4-20164 34 -46854 20164
20165 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B1-673 1 S5B5-20165 35 -46853 20165
20166 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B1-673 1 S6B6-20166 36 -46852 20166
20167 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B1-673 1 S7B7-20167 37 -46851 20167
20168 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B1-673 1 S8B8-20168 38 -46850 20168
20169 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B1-673 1 S9B9-20169 39 -46849 20169
20170 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B1-673 1 S10B10-20170 40 -46848 20170
20171 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B1-673 1 S1B11-20171 41 -46847 20171
20172 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B1-673 1 S2B12-20172 42 -46846 20172
20173 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B1-673 1 S3B1-20173 43 -46845 20173
20174 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B1-673 1 S4B2-20174 44 -46844 20174
20175 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B1-673 1 S5B3-20175 46 -46843 20175
20176 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B1-673 1 S6B4-20176 47 -46842 20176
20177 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B1-673 1 S7B5-20177 48 -46841 20177
20178 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B1-673 1 S8B6-20178 49 -46840 20178
20179 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B1-673 1 S9B7-20179 50 -46839 20179
20180 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B1-673 1 S10B8-20180 51 -46838 20180
20181 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B1-673 1 S1B9-20181 52 -46837 20181
20182 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B1-673 1 S2B10-20182 53 -46836 20182
20183 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B1-673 1 S3B11-20183 54 -46835 20183
20184 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B1-673 1 S4B12-20184 55 -46834 20184
20185 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B1-673 1 S5B1-20185 56 -46833 20185
20186 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B1-673 1 S6B2-20186 57 -46832 20186
20187 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B1-673 1 S7B3-20187 58 -46831 20187
20188 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B1-673 1 S8B4-20188 59 -46830 20188
20189 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B1-673 1 S9B5-20189 60 -46829 20189
20190 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B1-673 1 S10B6-20190 61 -46828 20190
20191 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B2-674 1 S1B7-20191 62 -46827 20191
20192 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B2-674 1 S2B8-20192 31 -46826 20192
20193 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B2-674 1 S3B9-20193 30 -46825 20193
20194 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B2-674 1 S4B10-20194 29 -46824 20194
20195 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B2-674 1 S5B11-20195 28 -46823 20195
20196 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B2-674 1 S6B12-20196 27 -46822 20196
20197 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B2-674 1 S7B1-20197 26 -46821 20197
20198 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B2-674 1 S8B2-20198 25 -46820 20198
20199 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B2-674 1 S9B3-20199 24 -46819 20199
20200 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B2-674 1 S10B4-20200 23 -46818 20200
20201 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B2-674 1 S1B5-20201 22 -46817 20201
20202 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B2-674 1 S2B6-20202 21 -46816 20202
20203 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B2-674 1 S3B7-20203 20 -46815 20203
20204 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B2-674 1 S4B8-20204 19 -46814 20204
20205 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B2-674 1 S5B9-20205 17 -46813 20205
20206 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B2-674 1 S6B10-20206 16 -46812 20206
20207 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B2-674 1 S7B11-20207 15 -46811 20207
20208 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B2-674 1 S8B12-20208 14 -46810 20208
20209 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B2-674 1 S9B1-20209 13 -46809 20209
20210 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B2-674 1 S10B2-20210 12 -46808 20210
20211 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B2-674 1 S1B3-20211 11 -46807 20211
20212 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B2-674 1 S2B4-20212 10 -46806 20212
20213 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B2-674 1 S3B5-20213 9 -46805 20213
20214 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B2-674 1 S4B6-20214 8 -46804 20214
20215 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B2-674 1 S5B7-20215 7 -46803 20215
20216 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B2-674 1 S6B8-20216 6 -46802 20216
20217 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B2-674 1 S7B9-20217 5 -46801 20217
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20218 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B2-674 1 S8B10-20218 4 -46800 20218
20219 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B2-674 1 S9B11-20219 3 -46799 20219
20220 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B2-674 1 S10B12-20220 2 -46798 20220
20221 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B3-675 49 S1B1-20221 49 -46797 20221
20222 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B3-675 49 S2B2-20222 50 -46796 20222
20223 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B3-675 49 S3B3-20223 51 -46795 20223
20224 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B3-675 49 S4B4-20224 52 -46794 20224
20225 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B3-675 49 S5B5-20225 53 -46793 20225
20226 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B3-675 49 S6B6-20226 54 -46792 20226
20227 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B3-675 49 S7B7-20227 55 -46791 20227
20228 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B3-675 49 S8B8-20228 56 -46790 20228
20229 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B3-675 49 S9B9-20229 57 -46789 20229
20230 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B3-675 49 S10B10-20230 58 -46788 20230
20231 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B3-675 49 S1B11-20231 59 -46787 20231
20232 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B3-675 49 S2B12-20232 60 -46786 20232
20233 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B3-675 49 S3B1-20233 61 -46785 20233
20234 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B3-675 49 S4B2-20234 62 -46784 20234
20235 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B3-675 49 S5B3-20235 31 -46783 20235
20236 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B3-675 49 S6B4-20236 30 -46782 20236
20237 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B3-675 49 S7B5-20237 29 -46781 20237
20238 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B3-675 49 S8B6-20238 28 -46780 20238
20239 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B3-675 49 S9B7-20239 27 -46779 20239
20240 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B3-675 49 S10B8-20240 26 -46778 20240
20241 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B3-675 49 S1B9-20241 25 -46777 20241
20242 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B3-675 49 S2B10-20242 24 -46776 20242
20243 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B3-675 49 S3B11-20243 23 -46775 20243
20244 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B3-675 49 S4B12-20244 22 -46774 20244
20245 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B3-675 49 S5B1-20245 21 -46773 20245
20246 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B3-675 49 S6B2-20246 20 -46772 20246
20247 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B3-675 49 S7B3-20247 19 -46771 20247
20248 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B3-675 49 S8B4-20248 17 -46770 20248
20249 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B3-675 49 S9B5-20249 16 -46769 20249
20250 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B3-675 49 S10B6-20250 15 -46768 20250
20251 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B4-676 49 S1B7-20251 14 -46767 20251
20252 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B4-676 49 S2B8-20252 13 -46766 20252
20253 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B4-676 49 S3B9-20253 12 -46765 20253
20254 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B4-676 49 S4B10-20254 11 -46764 20254
20255 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B4-676 49 S5B11-20255 10 -46763 20255
20256 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B4-676 49 S6B12-20256 9 -46762 20256
20257 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B4-676 49 S7B1-20257 8 -46761 20257
20258 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B4-676 49 S8B2-20258 7 -46760 20258
20259 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B4-676 49 S9B3-20259 6 -46759 20259
20260 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B4-676 49 S10B4-20260 5 -46758 20260
20261 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B4-676 49 S1B5-20261 4 -46757 20261
20262 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B4-676 49 S2B6-20262 3 -46756 20262
20263 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B4-676 49 S3B7-20263 2 -46755 20263
20264 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B4-676 49 S4B8-20264 1 -46754 20264
20265 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B4-676 49 S5B9-20265 32 -46753 20265
20266 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B4-676 49 S6B10-20266 33 -46752 20266
20267 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B4-676 49 S7B11-20267 34 -46751 20267
20268 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B4-676 49 S8B12-20268 35 -46750 20268
20269 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B4-676 49 S9B1-20269 36 -46749 20269
20270 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B4-676 49 S10B2-20270 37 -46748 20270
20271 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B4-676 49 S1B3-20271 38 -46747 20271
20272 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B4-676 49 S2B4-20272 39 -46746 20272
20273 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B4-676 49 S3B5-20273 40 -46745 20273
20274 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B4-676 49 S4B6-20274 41 -46744 20274
20275 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B4-676 49 S5B7-20275 42 -46743 20275
20276 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B4-676 49 S6B8-20276 43 -46742 20276
20277 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B4-676 49 S7B9-20277 44 -46741 20277
20278 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B4-676 49 S8B10-20278 46 -46740 20278
20279 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B4-676 49 S9B11-20279 47 -46739 20279
20280 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B4-676 49 S10B12-20280 48 -46738 20280
20281 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B5-677 41 S1B1-20281 41 -46737 20281
20282 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B5-677 41 S2B2-20282 42 -46736 20282
20283 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B5-677 41 S3B3-20283 43 -46735 20283
20284 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B5-677 41 S4B4-20284 44 -46734 20284
20285 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B5-677 41 S5B5-20285 46 -46733 20285
20286 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B5-677 41 S6B6-20286 47 -46732 20286
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20287 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B5-677 41 S7B7-20287 48 -46731 20287
20288 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B5-677 41 S8B8-20288 49 -46730 20288
20289 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B5-677 41 S9B9-20289 50 -46729 20289
20290 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B5-677 41 S10B10-20290 51 -46728 20290
20291 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B5-677 41 S1B11-20291 52 -46727 20291
20292 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B5-677 41 S2B12-20292 53 -46726 20292
20293 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B5-677 41 S3B1-20293 54 -46725 20293
20294 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B5-677 41 S4B2-20294 55 -46724 20294
20295 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B5-677 41 S5B3-20295 56 -46723 20295
20296 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B5-677 41 S6B4-20296 57 -46722 20296
20297 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B5-677 41 S7B5-20297 58 -46721 20297
20298 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B5-677 41 S8B6-20298 59 -46720 20298
20299 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B5-677 41 S9B7-20299 60 -46719 20299
20300 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B5-677 41 S10B8-20300 61 -46718 20300
20301 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B5-677 41 S1B9-20301 62 -46717 20301
20302 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B5-677 41 S2B10-20302 31 -46716 20302
20303 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B5-677 41 S3B11-20303 30 -46715 20303
20304 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B5-677 41 S4B12-20304 29 -46714 20304
20305 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B5-677 41 S5B1-20305 28 -46713 20305
20306 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B5-677 41 S6B2-20306 27 -46712 20306
20307 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B5-677 41 S7B3-20307 26 -46711 20307
20308 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B5-677 41 S8B4-20308 25 -46710 20308
20309 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B5-677 41 S9B5-20309 24 -46709 20309
20310 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B5-677 41 S10B6-20310 23 -46708 20310
20311 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B6-678 41 S1B7-20311 22 -46707 20311
20312 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B6-678 41 S2B8-20312 21 -46706 20312
20313 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B6-678 41 S3B9-20313 20 -46705 20313
20314 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B6-678 41 S4B10-20314 19 -46704 20314
20315 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B6-678 41 S5B11-20315 17 -46703 20315
20316 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B6-678 41 S6B12-20316 16 -46702 20316
20317 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B6-678 41 S7B1-20317 15 -46701 20317
20318 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B6-678 41 S8B2-20318 14 -46700 20318
20319 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B6-678 41 S9B3-20319 13 -46699 20319
20320 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B6-678 41 S10B4-20320 12 -46698 20320
20321 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B6-678 41 S1B5-20321 11 -46697 20321
20322 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B6-678 41 S2B6-20322 10 -46696 20322
20323 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B6-678 41 S3B7-20323 9 -46695 20323
20324 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B6-678 41 S4B8-20324 8 -46694 20324
20325 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B6-678 41 S5B9-20325 7 -46693 20325
20326 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B6-678 41 S6B10-20326 6 -46692 20326
20327 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B6-678 41 S7B11-20327 5 -46691 20327
20328 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B6-678 41 S8B12-20328 4 -46690 20328
20329 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B6-678 41 S9B1-20329 3 -46689 20329
20330 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B6-678 41 S10B2-20330 2 -46688 20330
20331 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B6-678 41 S1B3-20331 1 -46687 20331
20332 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B6-678 41 S2B4-20332 32 -46686 20332
20333 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B6-678 41 S3B5-20333 33 -46685 20333
20334 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B6-678 41 S4B6-20334 34 -46684 20334
20335 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B6-678 41 S5B7-20335 35 -46683 20335
20336 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B6-678 41 S6B8-20336 36 -46682 20336
20337 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B6-678 41 S7B9-20337 37 -46681 20337
20338 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B6-678 41 S8B10-20338 38 -46680 20338
20339 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B6-678 41 S9B11-20339 39 -46679 20339
20340 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B6-678 41 S10B12-20340 40 -46678 20340
20341 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B7-679 37 S1B1-20341 37 -46677 20341
20342 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B7-679 37 S2B2-20342 38 -46676 20342
20343 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B7-679 37 S3B3-20343 39 -46675 20343
20344 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B7-679 37 S4B4-20344 40 -46674 20344
20345 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B7-679 37 S5B5-20345 41 -46673 20345
20346 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B7-679 37 S6B6-20346 42 -46672 20346
20347 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B7-679 37 S7B7-20347 43 -46671 20347
20348 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B7-679 37 S8B8-20348 44 -46670 20348
20349 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B7-679 37 S9B9-20349 46 -46669 20349
20350 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B7-679 37 S10B10-20350 47 -46668 20350
20351 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B7-679 37 S1B11-20351 48 -46667 20351
20352 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B7-679 37 S2B12-20352 49 -46666 20352
20353 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B7-679 37 S3B1-20353 50 -46665 20353
20354 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B7-679 37 S4B2-20354 51 -46664 20354
20355 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B7-679 37 S5B3-20355 52 -46663 20355
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20356 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B7-679 37 S6B4-20356 53 -46662 20356
20357 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B7-679 37 S7B5-20357 54 -46661 20357
20358 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B7-679 37 S8B6-20358 55 -46660 20358
20359 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B7-679 37 S9B7-20359 56 -46659 20359
20360 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B7-679 37 S10B8-20360 57 -46658 20360
20361 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B7-679 37 S1B9-20361 58 -46657 20361
20362 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B7-679 37 S2B10-20362 59 -46656 20362
20363 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B7-679 37 S3B11-20363 60 -46655 20363
20364 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B7-679 37 S4B12-20364 61 -46654 20364
20365 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B7-679 37 S5B1-20365 62 -46653 20365
20366 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B7-679 37 S6B2-20366 31 -46652 20366
20367 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B7-679 37 S7B3-20367 30 -46651 20367
20368 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B7-679 37 S8B4-20368 29 -46650 20368
20369 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B7-679 37 S9B5-20369 28 -46649 20369
20370 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B7-679 37 S10B6-20370 27 -46648 20370
20371 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B8-680 37 S1B7-20371 26 -46647 20371
20372 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B8-680 37 S2B8-20372 25 -46646 20372
20373 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B8-680 37 S3B9-20373 24 -46645 20373
20374 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B8-680 37 S4B10-20374 23 -46644 20374
20375 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B8-680 37 S5B11-20375 22 -46643 20375
20376 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B8-680 37 S6B12-20376 21 -46642 20376
20377 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B8-680 37 S7B1-20377 20 -46641 20377
20378 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B8-680 37 S8B2-20378 19 -46640 20378
20379 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B8-680 37 S9B3-20379 17 -46639 20379
20380 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B8-680 37 S10B4-20380 16 -46638 20380
20381 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B8-680 37 S1B5-20381 15 -46637 20381
20382 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B8-680 37 S2B6-20382 14 -46636 20382
20383 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B8-680 37 S3B7-20383 13 -46635 20383
20384 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B8-680 37 S4B8-20384 12 -46634 20384
20385 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B8-680 37 S5B9-20385 11 -46633 20385
20386 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B8-680 37 S6B10-20386 10 -46632 20386
20387 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B8-680 37 S7B11-20387 9 -46631 20387
20388 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B8-680 37 S8B12-20388 8 -46630 20388
20389 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B8-680 37 S9B1-20389 7 -46629 20389
20390 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B8-680 37 S10B2-20390 6 -46628 20390
20391 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B8-680 37 S1B3-20391 5 -46627 20391
20392 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B8-680 37 S2B4-20392 4 -46626 20392
20393 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B8-680 37 S3B5-20393 3 -46625 20393
20394 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B8-680 37 S4B6-20394 2 -46624 20394
20395 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B8-680 37 S5B7-20395 1 -46623 20395
20396 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B8-680 37 S6B8-20396 32 -46622 20396
20397 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B8-680 37 S7B9-20397 33 -46621 20397
20398 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B8-680 37 S8B10-20398 34 -46620 20398
20399 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B8-680 37 S9B11-20399 35 -46619 20399
20400 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B8-680 37 S10B12-20400 36 -46618 20400
20401 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B9-681 35 S1B1-20401 35 -46617 20401
20402 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B9-681 35 S2B2-20402 36 -46616 20402
20403 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B9-681 35 S3B3-20403 37 -46615 20403
20404 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B9-681 35 S4B4-20404 38 -46614 20404
20405 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B9-681 35 S5B5-20405 39 -46613 20405
20406 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B9-681 35 S6B6-20406 40 -46612 20406
20407 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B9-681 35 S7B7-20407 41 -46611 20407
20408 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B9-681 35 S8B8-20408 42 -46610 20408
20409 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B9-681 35 S9B9-20409 43 -46609 20409
20410 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B9-681 35 S10B10-20410 44 -46608 20410
20411 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B9-681 35 S1B11-20411 46 -46607 20411
20412 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B9-681 35 S2B12-20412 47 -46606 20412
20413 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B9-681 35 S3B1-20413 48 -46605 20413
20414 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B9-681 35 S4B2-20414 49 -46604 20414
20415 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B9-681 35 S5B3-20415 50 -46603 20415
20416 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B9-681 35 S6B4-20416 51 -46602 20416
20417 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B9-681 35 S7B5-20417 52 -46601 20417
20418 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B9-681 35 S8B6-20418 53 -46600 20418
20419 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B9-681 35 S9B7-20419 54 -46599 20419
20420 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B9-681 35 S10B8-20420 55 -46598 20420
20421 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B9-681 35 S1B9-20421 56 -46597 20421
20422 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B9-681 35 S2B10-20422 57 -46596 20422
20423 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B9-681 35 S3B11-20423 58 -46595 20423
20424 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B9-681 35 S4B12-20424 59 -46594 20424
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20425 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B9-681 35 S5B1-20425 60 -46593 20425
20426 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B9-681 35 S6B2-20426 61 -46592 20426
20427 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B9-681 35 S7B3-20427 62 -46591 20427
20428 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B9-681 35 S8B4-20428 31 -46590 20428
20429 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B9-681 35 S9B5-20429 30 -46589 20429
20430 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B9-681 35 S10B6-20430 29 -46588 20430
20431 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B10-682 35 S1B7-20431 28 -46587 20431
20432 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B10-682 35 S2B8-20432 27 -46586 20432
20433 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B10-682 35 S3B9-20433 26 -46585 20433
20434 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B10-682 35 S4B10-20434 25 -46584 20434
20435 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B10-682 35 S5B11-20435 24 -46583 20435
20436 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B10-682 35 S6B12-20436 23 -46582 20436
20437 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B10-682 35 S7B1-20437 22 -46581 20437
20438 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B10-682 35 S8B2-20438 21 -46580 20438
20439 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B10-682 35 S9B3-20439 20 -46579 20439
20440 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B10-682 35 S10B4-20440 19 -46578 20440
20441 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B10-682 35 S1B5-20441 17 -46577 20441
20442 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B10-682 35 S2B6-20442 16 -46576 20442
20443 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B10-682 35 S3B7-20443 15 -46575 20443
20444 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B10-682 35 S4B8-20444 14 -46574 20444
20445 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B10-682 35 S5B9-20445 13 -46573 20445
20446 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B10-682 35 S6B10-20446 12 -46572 20446
20447 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B10-682 35 S7B11-20447 11 -46571 20447
20448 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B10-682 35 S8B12-20448 10 -46570 20448
20449 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B10-682 35 S9B1-20449 9 -46569 20449
20450 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B10-682 35 S10B2-20450 8 -46568 20450
20451 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B10-682 35 S1B3-20451 7 -46567 20451
20452 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B10-682 35 S2B4-20452 6 -46566 20452
20453 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B10-682 35 S3B5-20453 5 -46565 20453
20454 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B10-682 35 S4B6-20454 4 -46564 20454
20455 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B10-682 35 S5B7-20455 3 -46563 20455
20456 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B10-682 35 S6B8-20456 2 -46562 20456
20457 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B10-682 35 S7B9-20457 1 -46561 20457
20458 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B10-682 35 S8B10-20458 32 -46560 20458
20459 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B10-682 35 S9B11-20459 33 -46559 20459
20460 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B10-682 35 S10B12-20460 34 -46558 20460
20461 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B11-683 32 S1B1-20461 32 -46557 20461
20462 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B11-683 32 S2B2-20462 33 -46556 20462
20463 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B11-683 32 S3B3-20463 34 -46555 20463
20464 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B11-683 32 S4B4-20464 35 -46554 20464
20465 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B11-683 32 S5B5-20465 36 -46553 20465
20466 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B11-683 32 S6B6-20466 37 -46552 20466
20467 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B11-683 32 S7B7-20467 38 -46551 20467
20468 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B11-683 32 S8B8-20468 39 -46550 20468
20469 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B11-683 32 S9B9-20469 40 -46549 20469
20470 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B11-683 32 S10B10-20470 41 -46548 20470
20471 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B11-683 32 S1B11-20471 42 -46547 20471
20472 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B11-683 32 S2B12-20472 43 -46546 20472
20473 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B11-683 32 S3B1-20473 44 -46545 20473
20474 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B11-683 32 S4B2-20474 46 -46544 20474
20475 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B11-683 32 S5B3-20475 47 -46543 20475
20476 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B11-683 32 S6B4-20476 48 -46542 20476
20477 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B11-683 32 S7B5-20477 49 -46541 20477
20478 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B11-683 32 S8B6-20478 50 -46540 20478
20479 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B11-683 32 S9B7-20479 51 -46539 20479
20480 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B11-683 32 S10B8-20480 52 -46538 20480
20481 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B11-683 32 S1B9-20481 53 -46537 20481
20482 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B11-683 32 S2B10-20482 54 -46536 20482
20483 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B11-683 32 S3B11-20483 55 -46535 20483
20484 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B11-683 32 S4B12-20484 56 -46534 20484
20485 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B11-683 32 S5B1-20485 57 -46533 20485
20486 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B11-683 32 S6B2-20486 58 -46532 20486
20487 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B11-683 32 S7B3-20487 59 -46531 20487
20488 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B11-683 32 S8B4-20488 60 -46530 20488
20489 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B11-683 32 S9B5-20489 61 -46529 20489
20490 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B11-683 32 S10B6-20490 62 -46528 20490
20491 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B12-684 32 S1B7-20491 31 -46527 20491
20492 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B12-684 32 S2B8-20492 30 -46526 20492
20493 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B12-684 32 S3B9-20493 29 -46525 20493
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20494 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B12-684 32 S4B10-20494 28 -46524 20494
20495 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B12-684 32 S5B11-20495 27 -46523 20495
20496 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B12-684 32 S6B12-20496 26 -46522 20496
20497 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B12-684 32 S7B1-20497 25 -46521 20497
20498 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B12-684 32 S8B2-20498 24 -46520 20498
20499 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B12-684 32 S9B3-20499 23 -46519 20499
20500 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B12-684 32 S10B4-20500 22 -46518 20500
20501 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B12-684 32 S1B5-20501 21 -46517 20501
20502 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B12-684 32 S2B6-20502 20 -46516 20502
20503 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B12-684 32 S3B7-20503 19 -46515 20503
20504 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B12-684 32 S4B8-20504 17 -46514 20504
20505 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B12-684 32 S5B9-20505 16 -46513 20505
20506 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B12-684 32 S6B10-20506 15 -46512 20506
20507 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B12-684 32 S7B11-20507 14 -46511 20507
20508 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B12-684 32 S8B12-20508 13 -46510 20508
20509 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B12-684 32 S9B1-20509 12 -46509 20509
20510 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B12-684 32 S10B2-20510 11 -46508 20510
20511 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B12-684 32 S1B3-20511 10 -46507 20511
20512 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B12-684 32 S2B4-20512 9 -46506 20512
20513 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B12-684 32 S3B5-20513 8 -46505 20513
20514 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B12-684 32 S4B6-20514 7 -46504 20514
20515 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B12-684 32 S5B7-20515 6 -46503 20515
20516 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B12-684 32 S6B8-20516 5 -46502 20516
20517 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B12-684 32 S7B9-20517 4 -46501 20517
20518 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B12-684 32 S8B10-20518 3 -46500 20518
20519 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B12-684 32 S9B11-20519 2 -46499 20519
20520 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S7-57 33 B12-684 32 S10B12-20520 1 -46498 20520
20521 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B1-685 13 S1B1-20521 13 -46497 20521
20522 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B1-685 13 S2B2-20522 12 -46496 20522
20523 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B1-685 13 S3B3-20523 11 -46495 20523
20524 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B1-685 13 S4B4-20524 10 -46494 20524
20525 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B1-685 13 S5B5-20525 9 -46493 20525
20526 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B1-685 13 S6B6-20526 8 -46492 20526
20527 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B1-685 13 S7B7-20527 7 -46491 20527
20528 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B1-685 13 S8B8-20528 6 -46490 20528
20529 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B1-685 13 S9B9-20529 5 -46489 20529
20530 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B1-685 13 S10B10-20530 4 -46488 20530
20531 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B1-685 13 S1B11-20531 3 -46487 20531
20532 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B1-685 13 S2B12-20532 2 -46486 20532
20533 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B1-685 13 S3B1-20533 1 -46485 20533
20534 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B1-685 13 S4B2-20534 32 -46484 20534
20535 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B1-685 13 S5B3-20535 33 -46483 20535
20536 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B1-685 13 S6B4-20536 34 -46482 20536
20537 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B1-685 13 S7B5-20537 35 -46481 20537
20538 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B1-685 13 S8B6-20538 36 -46480 20538
20539 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B1-685 13 S9B7-20539 37 -46479 20539
20540 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B1-685 13 S10B8-20540 38 -46478 20540
20541 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B1-685 13 S1B9-20541 39 -46477 20541
20542 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B1-685 13 S2B10-20542 40 -46476 20542
20543 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B1-685 13 S3B11-20543 41 -46475 20543
20544 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B1-685 13 S4B12-20544 42 -46474 20544
20545 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B1-685 13 S5B1-20545 43 -46473 20545
20546 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B1-685 13 S6B2-20546 44 -46472 20546
20547 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B1-685 13 S7B3-20547 46 -46471 20547
20548 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B1-685 13 S8B4-20548 47 -46470 20548
20549 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B1-685 13 S9B5-20549 48 -46469 20549
20550 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B1-685 13 S10B6-20550 49 -46468 20550
20551 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B2-686 13 S1B7-20551 50 -46467 20551
20552 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B2-686 13 S2B8-20552 51 -46466 20552
20553 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B2-686 13 S3B9-20553 52 -46465 20553
20554 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B2-686 13 S4B10-20554 53 -46464 20554
20555 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B2-686 13 S5B11-20555 54 -46463 20555
20556 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B2-686 13 S6B12-20556 55 -46462 20556
20557 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B2-686 13 S7B1-20557 56 -46461 20557
20558 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B2-686 13 S8B2-20558 57 -46460 20558
20559 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B2-686 13 S9B3-20559 58 -46459 20559
20560 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B2-686 13 S10B4-20560 59 -46458 20560
20561 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B2-686 13 S1B5-20561 60 -46457 20561
20562 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B2-686 13 S2B6-20562 61 -46456 20562
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20563 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B2-686 13 S3B7-20563 62 -46455 20563
20564 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B2-686 13 S4B8-20564 31 -46454 20564
20565 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B2-686 13 S5B9-20565 30 -46453 20565
20566 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B2-686 13 S6B10-20566 29 -46452 20566
20567 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B2-686 13 S7B11-20567 28 -46451 20567
20568 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B2-686 13 S8B12-20568 27 -46450 20568
20569 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B2-686 13 S9B1-20569 26 -46449 20569
20570 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B2-686 13 S10B2-20570 25 -46448 20570
20571 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B2-686 13 S1B3-20571 24 -46447 20571
20572 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B2-686 13 S2B4-20572 23 -46446 20572
20573 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B2-686 13 S3B5-20573 22 -46445 20573
20574 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B2-686 13 S4B6-20574 21 -46444 20574
20575 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B2-686 13 S5B7-20575 20 -46443 20575
20576 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B2-686 13 S6B8-20576 19 -46442 20576
20577 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B2-686 13 S7B9-20577 17 -46441 20577
20578 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B2-686 13 S8B10-20578 16 -46440 20578
20579 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B2-686 13 S9B11-20579 15 -46439 20579
20580 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B2-686 13 S10B12-20580 14 -46438 20580
20581 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B3-687 61 S1B1-20581 61 -46437 20581
20582 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B3-687 61 S2B2-20582 62 -46436 20582
20583 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B3-687 61 S3B3-20583 31 -46435 20583
20584 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B3-687 61 S4B4-20584 30 -46434 20584
20585 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B3-687 61 S5B5-20585 29 -46433 20585
20586 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B3-687 61 S6B6-20586 28 -46432 20586
20587 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B3-687 61 S7B7-20587 27 -46431 20587
20588 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B3-687 61 S8B8-20588 26 -46430 20588
20589 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B3-687 61 S9B9-20589 25 -46429 20589
20590 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B3-687 61 S10B10-20590 24 -46428 20590
20591 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B3-687 61 S1B11-20591 23 -46427 20591
20592 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B3-687 61 S2B12-20592 22 -46426 20592
20593 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B3-687 61 S3B1-20593 21 -46425 20593
20594 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B3-687 61 S4B2-20594 20 -46424 20594
20595 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B3-687 61 S5B3-20595 19 -46423 20595
20596 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B3-687 61 S6B4-20596 17 -46422 20596
20597 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B3-687 61 S7B5-20597 16 -46421 20597
20598 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B3-687 61 S8B6-20598 15 -46420 20598
20599 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B3-687 61 S9B7-20599 14 -46419 20599
20600 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B3-687 61 S10B8-20600 13 -46418 20600
20601 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B3-687 61 S1B9-20601 12 -46417 20601
20602 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B3-687 61 S2B10-20602 11 -46416 20602
20603 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B3-687 61 S3B11-20603 10 -46415 20603
20604 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B3-687 61 S4B12-20604 9 -46414 20604
20605 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B3-687 61 S5B1-20605 8 -46413 20605
20606 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B3-687 61 S6B2-20606 7 -46412 20606
20607 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B3-687 61 S7B3-20607 6 -46411 20607
20608 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B3-687 61 S8B4-20608 5 -46410 20608
20609 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B3-687 61 S9B5-20609 4 -46409 20609
20610 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B3-687 61 S10B6-20610 3 -46408 20610
20611 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B4-688 61 S1B7-20611 2 -46407 20611
20612 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B4-688 61 S2B8-20612 1 -46406 20612
20613 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B4-688 61 S3B9-20613 32 -46405 20613
20614 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B4-688 61 S4B10-20614 33 -46404 20614
20615 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B4-688 61 S5B11-20615 34 -46403 20615
20616 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B4-688 61 S6B12-20616 35 -46402 20616
20617 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B4-688 61 S7B1-20617 36 -46401 20617
20618 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B4-688 61 S8B2-20618 37 -46400 20618
20619 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B4-688 61 S9B3-20619 38 -46399 20619
20620 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B4-688 61 S10B4-20620 39 -46398 20620
20621 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B4-688 61 S1B5-20621 40 -46397 20621
20622 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B4-688 61 S2B6-20622 41 -46396 20622
20623 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B4-688 61 S3B7-20623 42 -46395 20623
20624 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B4-688 61 S4B8-20624 43 -46394 20624
20625 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B4-688 61 S5B9-20625 44 -46393 20625
20626 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B4-688 61 S6B10-20626 46 -46392 20626
20627 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B4-688 61 S7B11-20627 47 -46391 20627
20628 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B4-688 61 S8B12-20628 48 -46390 20628
20629 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B4-688 61 S9B1-20629 49 -46389 20629
20630 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B4-688 61 S10B2-20630 50 -46388 20630
20631 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B4-688 61 S1B3-20631 51 -46387 20631
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20632 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B4-688 61 S2B4-20632 52 -46386 20632
20633 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B4-688 61 S3B5-20633 53 -46385 20633
20634 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B4-688 61 S4B6-20634 54 -46384 20634
20635 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B4-688 61 S5B7-20635 55 -46383 20635
20636 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B4-688 61 S6B8-20636 56 -46382 20636
20637 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B4-688 61 S7B9-20637 57 -46381 20637
20638 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B4-688 61 S8B10-20638 58 -46380 20638
20639 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B4-688 61 S9B11-20639 59 -46379 20639
20640 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B4-688 61 S10B12-20640 60 -46378 20640
20641 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B5-689 37 S1B1-20641 37 -46377 20641
20642 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B5-689 37 S2B2-20642 38 -46376 20642
20643 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B5-689 37 S3B3-20643 39 -46375 20643
20644 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B5-689 37 S4B4-20644 40 -46374 20644
20645 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B5-689 37 S5B5-20645 41 -46373 20645
20646 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B5-689 37 S6B6-20646 42 -46372 20646
20647 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B5-689 37 S7B7-20647 43 -46371 20647
20648 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B5-689 37 S8B8-20648 44 -46370 20648
20649 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B5-689 37 S9B9-20649 46 -46369 20649
20650 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B5-689 37 S10B10-20650 47 -46368 20650
20651 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B5-689 37 S1B11-20651 48 -46367 20651
20652 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B5-689 37 S2B12-20652 49 -46366 20652
20653 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B5-689 37 S3B1-20653 50 -46365 20653
20654 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B5-689 37 S4B2-20654 51 -46364 20654
20655 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B5-689 37 S5B3-20655 52 -46363 20655
20656 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B5-689 37 S6B4-20656 53 -46362 20656
20657 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B5-689 37 S7B5-20657 54 -46361 20657
20658 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B5-689 37 S8B6-20658 55 -46360 20658
20659 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B5-689 37 S9B7-20659 56 -46359 20659
20660 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B5-689 37 S10B8-20660 57 -46358 20660
20661 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B5-689 37 S1B9-20661 58 -46357 20661
20662 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B5-689 37 S2B10-20662 59 -46356 20662
20663 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B5-689 37 S3B11-20663 60 -46355 20663
20664 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B5-689 37 S4B12-20664 61 -46354 20664
20665 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B5-689 37 S5B1-20665 62 -46353 20665
20666 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B5-689 37 S6B2-20666 31 -46352 20666
20667 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B5-689 37 S7B3-20667 30 -46351 20667
20668 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B5-689 37 S8B4-20668 29 -46350 20668
20669 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B5-689 37 S9B5-20669 28 -46349 20669
20670 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B5-689 37 S10B6-20670 27 -46348 20670
20671 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B6-690 37 S1B7-20671 26 -46347 20671
20672 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B6-690 37 S2B8-20672 25 -46346 20672
20673 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B6-690 37 S3B9-20673 24 -46345 20673
20674 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B6-690 37 S4B10-20674 23 -46344 20674
20675 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B6-690 37 S5B11-20675 22 -46343 20675
20676 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B6-690 37 S6B12-20676 21 -46342 20676
20677 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B6-690 37 S7B1-20677 20 -46341 20677
20678 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B6-690 37 S8B2-20678 19 -46340 20678
20679 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B6-690 37 S9B3-20679 17 -46339 20679
20680 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B6-690 37 S10B4-20680 16 -46338 20680
20681 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B6-690 37 S1B5-20681 15 -46337 20681
20682 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B6-690 37 S2B6-20682 14 -46336 20682
20683 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B6-690 37 S3B7-20683 13 -46335 20683
20684 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B6-690 37 S4B8-20684 12 -46334 20684
20685 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B6-690 37 S5B9-20685 11 -46333 20685
20686 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B6-690 37 S6B10-20686 10 -46332 20686
20687 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B6-690 37 S7B11-20687 9 -46331 20687
20688 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B6-690 37 S8B12-20688 8 -46330 20688
20689 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B6-690 37 S9B1-20689 7 -46329 20689
20690 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B6-690 37 S10B2-20690 6 -46328 20690
20691 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B6-690 37 S1B3-20691 5 -46327 20691
20692 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B6-690 37 S2B4-20692 4 -46326 20692
20693 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B6-690 37 S3B5-20693 3 -46325 20693
20694 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B6-690 37 S4B6-20694 2 -46324 20694
20695 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B6-690 37 S5B7-20695 1 -46323 20695
20696 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B6-690 37 S6B8-20696 32 -46322 20696
20697 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B6-690 37 S7B9-20697 33 -46321 20697
20698 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B6-690 37 S8B10-20698 34 -46320 20698
20699 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B6-690 37 S9B11-20699 35 -46319 20699
20700 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B6-690 37 S10B12-20700 36 -46318 20700
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20701 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B7-691 41 S1B1-20701 41 -46317 20701
20702 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B7-691 41 S2B2-20702 42 -46316 20702
20703 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B7-691 41 S3B3-20703 43 -46315 20703
20704 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B7-691 41 S4B4-20704 44 -46314 20704
20705 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B7-691 41 S5B5-20705 46 -46313 20705
20706 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B7-691 41 S6B6-20706 47 -46312 20706
20707 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B7-691 41 S7B7-20707 48 -46311 20707
20708 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B7-691 41 S8B8-20708 49 -46310 20708
20709 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B7-691 41 S9B9-20709 50 -46309 20709
20710 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B7-691 41 S10B10-20710 51 -46308 20710
20711 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B7-691 41 S1B11-20711 52 -46307 20711
20712 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B7-691 41 S2B12-20712 53 -46306 20712
20713 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B7-691 41 S3B1-20713 54 -46305 20713
20714 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B7-691 41 S4B2-20714 55 -46304 20714
20715 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B7-691 41 S5B3-20715 56 -46303 20715
20716 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B7-691 41 S6B4-20716 57 -46302 20716
20717 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B7-691 41 S7B5-20717 58 -46301 20717
20718 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B7-691 41 S8B6-20718 59 -46300 20718
20719 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B7-691 41 S9B7-20719 60 -46299 20719
20720 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B7-691 41 S10B8-20720 61 -46298 20720
20721 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B7-691 41 S1B9-20721 62 -46297 20721
20722 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B7-691 41 S2B10-20722 31 -46296 20722
20723 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B7-691 41 S3B11-20723 30 -46295 20723
20724 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B7-691 41 S4B12-20724 29 -46294 20724
20725 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B7-691 41 S5B1-20725 28 -46293 20725
20726 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B7-691 41 S6B2-20726 27 -46292 20726
20727 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B7-691 41 S7B3-20727 26 -46291 20727
20728 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B7-691 41 S8B4-20728 25 -46290 20728
20729 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B7-691 41 S9B5-20729 24 -46289 20729
20730 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B7-691 41 S10B6-20730 23 -46288 20730
20731 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B8-692 41 S1B7-20731 22 -46287 20731
20732 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B8-692 41 S2B8-20732 21 -46286 20732
20733 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B8-692 41 S3B9-20733 20 -46285 20733
20734 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B8-692 41 S4B10-20734 19 -46284 20734
20735 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B8-692 41 S5B11-20735 17 -46283 20735
20736 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B8-692 41 S6B12-20736 16 -46282 20736
20737 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B8-692 41 S7B1-20737 15 -46281 20737
20738 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B8-692 41 S8B2-20738 14 -46280 20738
20739 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B8-692 41 S9B3-20739 13 -46279 20739
20740 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B8-692 41 S10B4-20740 12 -46278 20740
20741 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B8-692 41 S1B5-20741 11 -46277 20741
20742 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B8-692 41 S2B6-20742 10 -46276 20742
20743 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B8-692 41 S3B7-20743 9 -46275 20743
20744 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B8-692 41 S4B8-20744 8 -46274 20744
20745 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B8-692 41 S5B9-20745 7 -46273 20745
20746 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B8-692 41 S6B10-20746 6 -46272 20746
20747 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B8-692 41 S7B11-20747 5 -46271 20747
20748 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B8-692 41 S8B12-20748 4 -46270 20748
20749 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B8-692 41 S9B1-20749 3 -46269 20749
20750 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B8-692 41 S10B2-20750 2 -46268 20750
20751 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B8-692 41 S1B3-20751 1 -46267 20751
20752 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B8-692 41 S2B4-20752 32 -46266 20752
20753 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B8-692 41 S3B5-20753 33 -46265 20753
20754 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B8-692 41 S4B6-20754 34 -46264 20754
20755 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B8-692 41 S5B7-20755 35 -46263 20755
20756 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B8-692 41 S6B8-20756 36 -46262 20756
20757 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B8-692 41 S7B9-20757 37 -46261 20757
20758 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B8-692 41 S8B10-20758 38 -46260 20758
20759 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B8-692 41 S9B11-20759 39 -46259 20759
20760 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B8-692 41 S10B12-20760 40 -46258 20760
20761 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B9-693 47 S1B1-20761 47 -46257 20761
20762 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B9-693 47 S2B2-20762 48 -46256 20762
20763 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B9-693 47 S3B3-20763 49 -46255 20763
20764 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B9-693 47 S4B4-20764 50 -46254 20764
20765 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B9-693 47 S5B5-20765 51 -46253 20765
20766 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B9-693 47 S6B6-20766 52 -46252 20766
20767 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B9-693 47 S7B7-20767 53 -46251 20767
20768 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B9-693 47 S8B8-20768 54 -46250 20768
20769 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B9-693 47 S9B9-20769 55 -46249 20769
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20770 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B9-693 47 S10B10-20770 56 -46248 20770
20771 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B9-693 47 S1B11-20771 57 -46247 20771
20772 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B9-693 47 S2B12-20772 58 -46246 20772
20773 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B9-693 47 S3B1-20773 59 -46245 20773
20774 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B9-693 47 S4B2-20774 60 -46244 20774
20775 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B9-693 47 S5B3-20775 61 -46243 20775
20776 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B9-693 47 S6B4-20776 62 -46242 20776
20777 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B9-693 47 S7B5-20777 31 -46241 20777
20778 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B9-693 47 S8B6-20778 30 -46240 20778
20779 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B9-693 47 S9B7-20779 29 -46239 20779
20780 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B9-693 47 S10B8-20780 28 -46238 20780
20781 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B9-693 47 S1B9-20781 27 -46237 20781
20782 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B9-693 47 S2B10-20782 26 -46236 20782
20783 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B9-693 47 S3B11-20783 25 -46235 20783
20784 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B9-693 47 S4B12-20784 24 -46234 20784
20785 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B9-693 47 S5B1-20785 23 -46233 20785
20786 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B9-693 47 S6B2-20786 22 -46232 20786
20787 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B9-693 47 S7B3-20787 21 -46231 20787
20788 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B9-693 47 S8B4-20788 20 -46230 20788
20789 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B9-693 47 S9B5-20789 19 -46229 20789
20790 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B9-693 47 S10B6-20790 17 -46228 20790
20791 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B10-694 47 S1B7-20791 16 -46227 20791
20792 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B10-694 47 S2B8-20792 15 -46226 20792
20793 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B10-694 47 S3B9-20793 14 -46225 20793
20794 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B10-694 47 S4B10-20794 13 -46224 20794
20795 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B10-694 47 S5B11-20795 12 -46223 20795
20796 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B10-694 47 S6B12-20796 11 -46222 20796
20797 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B10-694 47 S7B1-20797 10 -46221 20797
20798 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B10-694 47 S8B2-20798 9 -46220 20798
20799 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B10-694 47 S9B3-20799 8 -46219 20799
20800 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B10-694 47 S10B4-20800 7 -46218 20800
20801 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B10-694 47 S1B5-20801 6 -46217 20801
20802 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B10-694 47 S2B6-20802 5 -46216 20802
20803 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B10-694 47 S3B7-20803 4 -46215 20803
20804 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B10-694 47 S4B8-20804 3 -46214 20804
20805 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B10-694 47 S5B9-20805 2 -46213 20805
20806 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B10-694 47 S6B10-20806 1 -46212 20806
20807 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B10-694 47 S7B11-20807 32 -46211 20807
20808 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B10-694 47 S8B12-20808 33 -46210 20808
20809 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B10-694 47 S9B1-20809 34 -46209 20809
20810 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B10-694 47 S10B2-20810 35 -46208 20810
20811 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B10-694 47 S1B3-20811 36 -46207 20811
20812 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B10-694 47 S2B4-20812 37 -46206 20812
20813 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B10-694 47 S3B5-20813 38 -46205 20813
20814 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B10-694 47 S4B6-20814 39 -46204 20814
20815 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B10-694 47 S5B7-20815 40 -46203 20815
20816 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B10-694 47 S6B8-20816 41 -46202 20816
20817 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B10-694 47 S7B9-20817 42 -46201 20817
20818 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B10-694 47 S8B10-20818 43 -46200 20818
20819 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B10-694 47 S9B11-20819 44 -46199 20819
20820 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B10-694 47 S10B12-20820 46 -46198 20820
20821 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B11-695 44 S1B1-20821 44 -46197 20821
20822 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B11-695 44 S2B2-20822 46 -46196 20822
20823 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B11-695 44 S3B3-20823 47 -46195 20823
20824 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B11-695 44 S4B4-20824 48 -46194 20824
20825 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B11-695 44 S5B5-20825 49 -46193 20825
20826 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B11-695 44 S6B6-20826 50 -46192 20826
20827 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B11-695 44 S7B7-20827 51 -46191 20827
20828 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B11-695 44 S8B8-20828 52 -46190 20828
20829 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B11-695 44 S9B9-20829 53 -46189 20829
20830 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B11-695 44 S10B10-20830 54 -46188 20830
20831 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B11-695 44 S1B11-20831 55 -46187 20831
20832 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B11-695 44 S2B12-20832 56 -46186 20832
20833 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B11-695 44 S3B1-20833 57 -46185 20833
20834 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B11-695 44 S4B2-20834 58 -46184 20834
20835 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B11-695 44 S5B3-20835 59 -46183 20835
20836 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B11-695 44 S6B4-20836 60 -46182 20836
20837 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B11-695 44 S7B5-20837 61 -46181 20837
20838 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B11-695 44 S8B6-20838 62 -46180 20838
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20839 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B11-695 44 S9B7-20839 31 -46179 20839
20840 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B11-695 44 S10B8-20840 30 -46178 20840
20841 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B11-695 44 S1B9-20841 29 -46177 20841
20842 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B11-695 44 S2B10-20842 28 -46176 20842
20843 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B11-695 44 S3B11-20843 27 -46175 20843
20844 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B11-695 44 S4B12-20844 26 -46174 20844
20845 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B11-695 44 S5B1-20845 25 -46173 20845
20846 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B11-695 44 S6B2-20846 24 -46172 20846
20847 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B11-695 44 S7B3-20847 23 -46171 20847
20848 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B11-695 44 S8B4-20848 22 -46170 20848
20849 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B11-695 44 S9B5-20849 21 -46169 20849
20850 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B11-695 44 S10B6-20850 20 -46168 20850
20851 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B12-696 44 S1B7-20851 19 -46167 20851
20852 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B12-696 44 S2B8-20852 17 -46166 20852
20853 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B12-696 44 S3B9-20853 16 -46165 20853
20854 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B12-696 44 S4B10-20854 15 -46164 20854
20855 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B12-696 44 S5B11-20855 14 -46163 20855
20856 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B12-696 44 S6B12-20856 13 -46162 20856
20857 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B12-696 44 S7B1-20857 12 -46161 20857
20858 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B12-696 44 S8B2-20858 11 -46160 20858
20859 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B12-696 44 S9B3-20859 10 -46159 20859
20860 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B12-696 44 S10B4-20860 9 -46158 20860
20861 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B12-696 44 S1B5-20861 8 -46157 20861
20862 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B12-696 44 S2B6-20862 7 -46156 20862
20863 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B12-696 44 S3B7-20863 6 -46155 20863
20864 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B12-696 44 S4B8-20864 5 -46154 20864
20865 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B12-696 44 S5B9-20865 4 -46153 20865
20866 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B12-696 44 S6B10-20866 3 -46152 20866
20867 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B12-696 44 S7B11-20867 2 -46151 20867
20868 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B12-696 44 S8B12-20868 1 -46150 20868
20869 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B12-696 44 S9B1-20869 32 -46149 20869
20870 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B12-696 44 S10B2-20870 33 -46148 20870
20871 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B12-696 44 S1B3-20871 34 -46147 20871
20872 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B12-696 44 S2B4-20872 35 -46146 20872
20873 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B12-696 44 S3B5-20873 36 -46145 20873
20874 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B12-696 44 S4B6-20874 37 -46144 20874
20875 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B12-696 44 S5B7-20875 38 -46143 20875
20876 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B12-696 44 S6B8-20876 39 -46142 20876
20877 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B12-696 44 S7B9-20877 40 -46141 20877
20878 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B12-696 44 S8B10-20878 41 -46140 20878
20879 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B12-696 44 S9B11-20879 42 -46139 20879
20880 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S8-58 45 B12-696 44 S10B12-20880 43 -46138 20880
20881 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B1-697 11 S1B1-20881 11 -46137 20881
20882 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B1-697 11 S2B2-20882 10 -46136 20882
20883 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B1-697 11 S3B3-20883 9 -46135 20883
20884 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B1-697 11 S4B4-20884 8 -46134 20884
20885 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B1-697 11 S5B5-20885 7 -46133 20885
20886 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B1-697 11 S6B6-20886 6 -46132 20886
20887 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B1-697 11 S7B7-20887 5 -46131 20887
20888 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B1-697 11 S8B8-20888 4 -46130 20888
20889 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B1-697 11 S9B9-20889 3 -46129 20889
20890 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B1-697 11 S10B10-20890 2 -46128 20890
20891 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B1-697 11 S1B11-20891 1 -46127 20891
20892 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B1-697 11 S2B12-20892 32 -46126 20892
20893 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B1-697 11 S3B1-20893 33 -46125 20893
20894 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B1-697 11 S4B2-20894 34 -46124 20894
20895 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B1-697 11 S5B3-20895 35 -46123 20895
20896 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B1-697 11 S6B4-20896 36 -46122 20896
20897 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B1-697 11 S7B5-20897 37 -46121 20897
20898 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B1-697 11 S8B6-20898 38 -46120 20898
20899 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B1-697 11 S9B7-20899 39 -46119 20899
20900 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B1-697 11 S10B8-20900 40 -46118 20900
20901 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B1-697 11 S1B9-20901 41 -46117 20901
20902 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B1-697 11 S2B10-20902 42 -46116 20902
20903 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B1-697 11 S3B11-20903 43 -46115 20903
20904 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B1-697 11 S4B12-20904 44 -46114 20904
20905 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B1-697 11 S5B1-20905 46 -46113 20905
20906 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B1-697 11 S6B2-20906 47 -46112 20906
20907 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B1-697 11 S7B3-20907 48 -46111 20907
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20908 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B1-697 11 S8B4-20908 49 -46110 20908
20909 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B1-697 11 S9B5-20909 50 -46109 20909
20910 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B1-697 11 S10B6-20910 51 -46108 20910
20911 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B2-698 11 S1B7-20911 52 -46107 20911
20912 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B2-698 11 S2B8-20912 53 -46106 20912
20913 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B2-698 11 S3B9-20913 54 -46105 20913
20914 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B2-698 11 S4B10-20914 55 -46104 20914
20915 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B2-698 11 S5B11-20915 56 -46103 20915
20916 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B2-698 11 S6B12-20916 57 -46102 20916
20917 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B2-698 11 S7B1-20917 58 -46101 20917
20918 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B2-698 11 S8B2-20918 59 -46100 20918
20919 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B2-698 11 S9B3-20919 60 -46099 20919
20920 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B2-698 11 S10B4-20920 61 -46098 20920
20921 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B2-698 11 S1B5-20921 62 -46097 20921
20922 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B2-698 11 S2B6-20922 31 -46096 20922
20923 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B2-698 11 S3B7-20923 30 -46095 20923
20924 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B2-698 11 S4B8-20924 29 -46094 20924
20925 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B2-698 11 S5B9-20925 28 -46093 20925
20926 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B2-698 11 S6B10-20926 27 -46092 20926
20927 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B2-698 11 S7B11-20927 26 -46091 20927
20928 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B2-698 11 S8B12-20928 25 -46090 20928
20929 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B2-698 11 S9B1-20929 24 -46089 20929
20930 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B2-698 11 S10B2-20930 23 -46088 20930
20931 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B2-698 11 S1B3-20931 22 -46087 20931
20932 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B2-698 11 S2B4-20932 21 -46086 20932
20933 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B2-698 11 S3B5-20933 20 -46085 20933
20934 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B2-698 11 S4B6-20934 19 -46084 20934
20935 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B2-698 11 S5B7-20935 17 -46083 20935
20936 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B2-698 11 S6B8-20936 16 -46082 20936
20937 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B2-698 11 S7B9-20937 15 -46081 20937
20938 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B2-698 11 S8B10-20938 14 -46080 20938
20939 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B2-698 11 S9B11-20939 13 -46079 20939
20940 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B2-698 11 S10B12-20940 12 -46078 20940
20941 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B3-699 59 S1B1-20941 59 -46077 20941
20942 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B3-699 59 S2B2-20942 60 -46076 20942
20943 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B3-699 59 S3B3-20943 61 -46075 20943
20944 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B3-699 59 S4B4-20944 62 -46074 20944
20945 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B3-699 59 S5B5-20945 31 -46073 20945
20946 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B3-699 59 S6B6-20946 30 -46072 20946
20947 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B3-699 59 S7B7-20947 29 -46071 20947
20948 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B3-699 59 S8B8-20948 28 -46070 20948
20949 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B3-699 59 S9B9-20949 27 -46069 20949
20950 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B3-699 59 S10B10-20950 26 -46068 20950
20951 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B3-699 59 S1B11-20951 25 -46067 20951
20952 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B3-699 59 S2B12-20952 24 -46066 20952
20953 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B3-699 59 S3B1-20953 23 -46065 20953
20954 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B3-699 59 S4B2-20954 22 -46064 20954
20955 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B3-699 59 S5B3-20955 21 -46063 20955
20956 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B3-699 59 S6B4-20956 20 -46062 20956
20957 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B3-699 59 S7B5-20957 19 -46061 20957
20958 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B3-699 59 S8B6-20958 17 -46060 20958
20959 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B3-699 59 S9B7-20959 16 -46059 20959
20960 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B3-699 59 S10B8-20960 15 -46058 20960
20961 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B3-699 59 S1B9-20961 14 -46057 20961
20962 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B3-699 59 S2B10-20962 13 -46056 20962
20963 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B3-699 59 S3B11-20963 12 -46055 20963
20964 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B3-699 59 S4B12-20964 11 -46054 20964
20965 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B3-699 59 S5B1-20965 10 -46053 20965
20966 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B3-699 59 S6B2-20966 9 -46052 20966
20967 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B3-699 59 S7B3-20967 8 -46051 20967
20968 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B3-699 59 S8B4-20968 7 -46050 20968
20969 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B3-699 59 S9B5-20969 6 -46049 20969
20970 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B3-699 59 S10B6-20970 5 -46048 20970
20971 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B4-700 59 S1B7-20971 4 -46047 20971
20972 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B4-700 59 S2B8-20972 3 -46046 20972
20973 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B4-700 59 S3B9-20973 2 -46045 20973
20974 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B4-700 59 S4B10-20974 1 -46044 20974
20975 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B4-700 59 S5B11-20975 32 -46043 20975
20976 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B4-700 59 S6B12-20976 33 -46042 20976
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20977 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B4-700 59 S7B1-20977 34 -46041 20977
20978 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B4-700 59 S8B2-20978 35 -46040 20978
20979 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B4-700 59 S9B3-20979 36 -46039 20979
20980 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B4-700 59 S10B4-20980 37 -46038 20980
20981 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B4-700 59 S1B5-20981 38 -46037 20981
20982 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B4-700 59 S2B6-20982 39 -46036 20982
20983 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B4-700 59 S3B7-20983 40 -46035 20983
20984 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B4-700 59 S4B8-20984 41 -46034 20984
20985 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B4-700 59 S5B9-20985 42 -46033 20985
20986 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B4-700 59 S6B10-20986 43 -46032 20986
20987 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B4-700 59 S7B11-20987 44 -46031 20987
20988 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B4-700 59 S8B12-20988 46 -46030 20988
20989 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B4-700 59 S9B1-20989 47 -46029 20989
20990 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B4-700 59 S10B2-20990 48 -46028 20990
20991 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B4-700 59 S1B3-20991 49 -46027 20991
20992 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B4-700 59 S2B4-20992 50 -46026 20992
20993 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B4-700 59 S3B5-20993 51 -46025 20993
20994 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B4-700 59 S4B6-20994 52 -46024 20994
20995 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B4-700 59 S5B7-20995 53 -46023 20995
20996 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B4-700 59 S6B8-20996 54 -46022 20996
20997 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B4-700 59 S7B9-20997 55 -46021 20997
20998 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B4-700 59 S8B10-20998 56 -46020 20998
20999 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B4-700 59 S9B11-20999 57 -46019 20999
21000 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B4-700 59 S10B12-21000 58 -46018 21000
21001 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B5-701 35 S1B1-21001 35 -46017 21001
21002 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B5-701 35 S2B2-21002 36 -46016 21002
21003 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B5-701 35 S3B3-21003 37 -46015 21003
21004 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B5-701 35 S4B4-21004 38 -46014 21004
21005 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B5-701 35 S5B5-21005 39 -46013 21005
21006 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B5-701 35 S6B6-21006 40 -46012 21006
21007 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B5-701 35 S7B7-21007 41 -46011 21007
21008 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B5-701 35 S8B8-21008 42 -46010 21008
21009 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B5-701 35 S9B9-21009 43 -46009 21009
21010 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B5-701 35 S10B10-21010 44 -46008 21010
21011 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B5-701 35 S1B11-21011 46 -46007 21011
21012 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B5-701 35 S2B12-21012 47 -46006 21012
21013 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B5-701 35 S3B1-21013 48 -46005 21013
21014 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B5-701 35 S4B2-21014 49 -46004 21014
21015 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B5-701 35 S5B3-21015 50 -46003 21015
21016 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B5-701 35 S6B4-21016 51 -46002 21016
21017 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B5-701 35 S7B5-21017 52 -46001 21017
21018 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B5-701 35 S8B6-21018 53 -46000 21018
21019 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B5-701 35 S9B7-21019 54 -45999 21019
21020 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B5-701 35 S10B8-21020 55 -45998 21020
21021 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B5-701 35 S1B9-21021 56 -45997 21021
21022 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B5-701 35 S2B10-21022 57 -45996 21022
21023 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B5-701 35 S3B11-21023 58 -45995 21023
21024 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B5-701 35 S4B12-21024 59 -45994 21024
21025 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B5-701 35 S5B1-21025 60 -45993 21025
21026 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B5-701 35 S6B2-21026 61 -45992 21026
21027 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B5-701 35 S7B3-21027 62 -45991 21027
21028 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B5-701 35 S8B4-21028 31 -45990 21028
21029 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B5-701 35 S9B5-21029 30 -45989 21029
21030 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B5-701 35 S10B6-21030 29 -45988 21030
21031 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B6-702 35 S1B7-21031 28 -45987 21031
21032 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B6-702 35 S2B8-21032 27 -45986 21032
21033 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B6-702 35 S3B9-21033 26 -45985 21033
21034 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B6-702 35 S4B10-21034 25 -45984 21034
21035 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B6-702 35 S5B11-21035 24 -45983 21035
21036 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B6-702 35 S6B12-21036 23 -45982 21036
21037 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B6-702 35 S7B1-21037 22 -45981 21037
21038 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B6-702 35 S8B2-21038 21 -45980 21038
21039 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B6-702 35 S9B3-21039 20 -45979 21039
21040 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B6-702 35 S10B4-21040 19 -45978 21040
21041 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B6-702 35 S1B5-21041 17 -45977 21041
21042 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B6-702 35 S2B6-21042 16 -45976 21042
21043 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B6-702 35 S3B7-21043 15 -45975 21043
21044 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B6-702 35 S4B8-21044 14 -45974 21044
21045 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B6-702 35 S5B9-21045 13 -45973 21045
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21046 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B6-702 35 S6B10-21046 12 -45972 21046
21047 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B6-702 35 S7B11-21047 11 -45971 21047
21048 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B6-702 35 S8B12-21048 10 -45970 21048
21049 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B6-702 35 S9B1-21049 9 -45969 21049
21050 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B6-702 35 S10B2-21050 8 -45968 21050
21051 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B6-702 35 S1B3-21051 7 -45967 21051
21052 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B6-702 35 S2B4-21052 6 -45966 21052
21053 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B6-702 35 S3B5-21053 5 -45965 21053
21054 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B6-702 35 S4B6-21054 4 -45964 21054
21055 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B6-702 35 S5B7-21055 3 -45963 21055
21056 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B6-702 35 S6B8-21056 2 -45962 21056
21057 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B6-702 35 S7B9-21057 1 -45961 21057
21058 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B6-702 35 S8B10-21058 32 -45960 21058
21059 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B6-702 35 S9B11-21059 33 -45959 21059
21060 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B6-702 35 S10B12-21060 34 -45958 21060
21061 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B7-703 47 S1B1-21061 47 -45957 21061
21062 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B7-703 47 S2B2-21062 48 -45956 21062
21063 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B7-703 47 S3B3-21063 49 -45955 21063
21064 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B7-703 47 S4B4-21064 50 -45954 21064
21065 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B7-703 47 S5B5-21065 51 -45953 21065
21066 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B7-703 47 S6B6-21066 52 -45952 21066
21067 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B7-703 47 S7B7-21067 53 -45951 21067
21068 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B7-703 47 S8B8-21068 54 -45950 21068
21069 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B7-703 47 S9B9-21069 55 -45949 21069
21070 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B7-703 47 S10B10-21070 56 -45948 21070
21071 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B7-703 47 S1B11-21071 57 -45947 21071
21072 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B7-703 47 S2B12-21072 58 -45946 21072
21073 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B7-703 47 S3B1-21073 59 -45945 21073
21074 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B7-703 47 S4B2-21074 60 -45944 21074
21075 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B7-703 47 S5B3-21075 61 -45943 21075
21076 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B7-703 47 S6B4-21076 62 -45942 21076
21077 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B7-703 47 S7B5-21077 31 -45941 21077
21078 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B7-703 47 S8B6-21078 30 -45940 21078
21079 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B7-703 47 S9B7-21079 29 -45939 21079
21080 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B7-703 47 S10B8-21080 28 -45938 21080
21081 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B7-703 47 S1B9-21081 27 -45937 21081
21082 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B7-703 47 S2B10-21082 26 -45936 21082
21083 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B7-703 47 S3B11-21083 25 -45935 21083
21084 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B7-703 47 S4B12-21084 24 -45934 21084
21085 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B7-703 47 S5B1-21085 23 -45933 21085
21086 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B7-703 47 S6B2-21086 22 -45932 21086
21087 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B7-703 47 S7B3-21087 21 -45931 21087
21088 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B7-703 47 S8B4-21088 20 -45930 21088
21089 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B7-703 47 S9B5-21089 19 -45929 21089
21090 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B7-703 47 S10B6-21090 17 -45928 21090
21091 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B8-704 47 S1B7-21091 16 -45927 21091
21092 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B8-704 47 S2B8-21092 15 -45926 21092
21093 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B8-704 47 S3B9-21093 14 -45925 21093
21094 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B8-704 47 S4B10-21094 13 -45924 21094
21095 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B8-704 47 S5B11-21095 12 -45923 21095
21096 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B8-704 47 S6B12-21096 11 -45922 21096
21097 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B8-704 47 S7B1-21097 10 -45921 21097
21098 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B8-704 47 S8B2-21098 9 -45920 21098
21099 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B8-704 47 S9B3-21099 8 -45919 21099
21100 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B8-704 47 S10B4-21100 7 -45918 21100
21101 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B8-704 47 S1B5-21101 6 -45917 21101
21102 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B8-704 47 S2B6-21102 5 -45916 21102
21103 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B8-704 47 S3B7-21103 4 -45915 21103
21104 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B8-704 47 S4B8-21104 3 -45914 21104
21105 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B8-704 47 S5B9-21105 2 -45913 21105
21106 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B8-704 47 S6B10-21106 1 -45912 21106
21107 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B8-704 47 S7B11-21107 32 -45911 21107
21108 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B8-704 47 S8B12-21108 33 -45910 21108
21109 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B8-704 47 S9B1-21109 34 -45909 21109
21110 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B8-704 47 S10B2-21110 35 -45908 21110
21111 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B8-704 47 S1B3-21111 36 -45907 21111
21112 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B8-704 47 S2B4-21112 37 -45906 21112
21113 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B8-704 47 S3B5-21113 38 -45905 21113
21114 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B8-704 47 S4B6-21114 39 -45904 21114
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21115 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B8-704 47 S5B7-21115 40 -45903 21115
21116 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B8-704 47 S6B8-21116 41 -45902 21116
21117 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B8-704 47 S7B9-21117 42 -45901 21117
21118 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B8-704 47 S8B10-21118 43 -45900 21118
21119 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B8-704 47 S9B11-21119 44 -45899 21119
21120 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B8-704 47 S10B12-21120 46 -45898 21120
21121 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B9-705 41 S1B1-21121 41 -45897 21121
21122 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B9-705 41 S2B2-21122 42 -45896 21122
21123 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B9-705 41 S3B3-21123 43 -45895 21123
21124 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B9-705 41 S4B4-21124 44 -45894 21124
21125 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B9-705 41 S5B5-21125 46 -45893 21125
21126 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B9-705 41 S6B6-21126 47 -45892 21126
21127 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B9-705 41 S7B7-21127 48 -45891 21127
21128 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B9-705 41 S8B8-21128 49 -45890 21128
21129 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B9-705 41 S9B9-21129 50 -45889 21129
21130 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B9-705 41 S10B10-21130 51 -45888 21130
21131 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B9-705 41 S1B11-21131 52 -45887 21131
21132 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B9-705 41 S2B12-21132 53 -45886 21132
21133 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B9-705 41 S3B1-21133 54 -45885 21133
21134 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B9-705 41 S4B2-21134 55 -45884 21134
21135 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B9-705 41 S5B3-21135 56 -45883 21135
21136 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B9-705 41 S6B4-21136 57 -45882 21136
21137 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B9-705 41 S7B5-21137 58 -45881 21137
21138 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B9-705 41 S8B6-21138 59 -45880 21138
21139 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B9-705 41 S9B7-21139 60 -45879 21139
21140 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B9-705 41 S10B8-21140 61 -45878 21140
21141 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B9-705 41 S1B9-21141 62 -45877 21141
21142 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B9-705 41 S2B10-21142 31 -45876 21142
21143 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B9-705 41 S3B11-21143 30 -45875 21143
21144 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B9-705 41 S4B12-21144 29 -45874 21144
21145 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B9-705 41 S5B1-21145 28 -45873 21145
21146 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B9-705 41 S6B2-21146 27 -45872 21146
21147 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B9-705 41 S7B3-21147 26 -45871 21147
21148 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B9-705 41 S8B4-21148 25 -45870 21148
21149 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B9-705 41 S9B5-21149 24 -45869 21149
21150 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B9-705 41 S10B6-21150 23 -45868 21150
21151 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B10-706 41 S1B7-21151 22 -45867 21151
21152 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B10-706 41 S2B8-21152 21 -45866 21152
21153 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B10-706 41 S3B9-21153 20 -45865 21153
21154 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B10-706 41 S4B10-21154 19 -45864 21154
21155 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B10-706 41 S5B11-21155 17 -45863 21155
21156 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B10-706 41 S6B12-21156 16 -45862 21156
21157 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B10-706 41 S7B1-21157 15 -45861 21157
21158 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B10-706 41 S8B2-21158 14 -45860 21158
21159 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B10-706 41 S9B3-21159 13 -45859 21159
21160 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B10-706 41 S10B4-21160 12 -45858 21160
21161 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B10-706 41 S1B5-21161 11 -45857 21161
21162 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B10-706 41 S2B6-21162 10 -45856 21162
21163 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B10-706 41 S3B7-21163 9 -45855 21163
21164 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B10-706 41 S4B8-21164 8 -45854 21164
21165 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B10-706 41 S5B9-21165 7 -45853 21165
21166 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B10-706 41 S6B10-21166 6 -45852 21166
21167 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B10-706 41 S7B11-21167 5 -45851 21167
21168 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B10-706 41 S8B12-21168 4 -45850 21168
21169 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B10-706 41 S9B1-21169 3 -45849 21169
21170 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B10-706 41 S10B2-21170 2 -45848 21170
21171 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B10-706 41 S1B3-21171 1 -45847 21171
21172 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B10-706 41 S2B4-21172 32 -45846 21172
21173 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B10-706 41 S3B5-21173 33 -45845 21173
21174 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B10-706 41 S4B6-21174 34 -45844 21174
21175 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B10-706 41 S5B7-21175 35 -45843 21175
21176 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B10-706 41 S6B8-21176 36 -45842 21176
21177 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B10-706 41 S7B9-21177 37 -45841 21177
21178 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B10-706 41 S8B10-21178 38 -45840 21178
21179 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B10-706 41 S9B11-21179 39 -45839 21179
21180 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B10-706 41 S10B12-21180 40 -45838 21180
21181 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B11-707 42 S1B1-21181 42 -45837 21181
21182 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B11-707 42 S2B2-21182 43 -45836 21182
21183 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B11-707 42 S3B3-21183 44 -45835 21183
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21184 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B11-707 42 S4B4-21184 46 -45834 21184
21185 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B11-707 42 S5B5-21185 47 -45833 21185
21186 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B11-707 42 S6B6-21186 48 -45832 21186
21187 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B11-707 42 S7B7-21187 49 -45831 21187
21188 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B11-707 42 S8B8-21188 50 -45830 21188
21189 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B11-707 42 S9B9-21189 51 -45829 21189
21190 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B11-707 42 S10B10-21190 52 -45828 21190
21191 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B11-707 42 S1B11-21191 53 -45827 21191
21192 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B11-707 42 S2B12-21192 54 -45826 21192
21193 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B11-707 42 S3B1-21193 55 -45825 21193
21194 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B11-707 42 S4B2-21194 56 -45824 21194
21195 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B11-707 42 S5B3-21195 57 -45823 21195
21196 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B11-707 42 S6B4-21196 58 -45822 21196
21197 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B11-707 42 S7B5-21197 59 -45821 21197
21198 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B11-707 42 S8B6-21198 60 -45820 21198
21199 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B11-707 42 S9B7-21199 61 -45819 21199
21200 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B11-707 42 S10B8-21200 62 -45818 21200
21201 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B11-707 42 S1B9-21201 31 -45817 21201
21202 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B11-707 42 S2B10-21202 30 -45816 21202
21203 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B11-707 42 S3B11-21203 29 -45815 21203
21204 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B11-707 42 S4B12-21204 28 -45814 21204
21205 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B11-707 42 S5B1-21205 27 -45813 21205
21206 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B11-707 42 S6B2-21206 26 -45812 21206
21207 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B11-707 42 S7B3-21207 25 -45811 21207
21208 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B11-707 42 S8B4-21208 24 -45810 21208
21209 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B11-707 42 S9B5-21209 23 -45809 21209
21210 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B11-707 42 S10B6-21210 22 -45808 21210
21211 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B12-708 42 S1B7-21211 21 -45807 21211
21212 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B12-708 42 S2B8-21212 20 -45806 21212
21213 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B12-708 42 S3B9-21213 19 -45805 21213
21214 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B12-708 42 S4B10-21214 17 -45804 21214
21215 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B12-708 42 S5B11-21215 16 -45803 21215
21216 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B12-708 42 S6B12-21216 15 -45802 21216
21217 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B12-708 42 S7B1-21217 14 -45801 21217
21218 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B12-708 42 S8B2-21218 13 -45800 21218
21219 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B12-708 42 S9B3-21219 12 -45799 21219
21220 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B12-708 42 S10B4-21220 11 -45798 21220
21221 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B12-708 42 S1B5-21221 10 -45797 21221
21222 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B12-708 42 S2B6-21222 9 -45796 21222
21223 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B12-708 42 S3B7-21223 8 -45795 21223
21224 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B12-708 42 S4B8-21224 7 -45794 21224
21225 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B12-708 42 S5B9-21225 6 -45793 21225
21226 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B12-708 42 S6B10-21226 5 -45792 21226
21227 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B12-708 42 S7B11-21227 4 -45791 21227
21228 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B12-708 42 S8B12-21228 3 -45790 21228
21229 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B12-708 42 S9B1-21229 2 -45789 21229
21230 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B12-708 42 S10B2-21230 1 -45788 21230
21231 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B12-708 42 S1B3-21231 32 -45787 21231
21232 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B12-708 42 S2B4-21232 33 -45786 21232
21233 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B12-708 42 S3B5-21233 34 -45785 21233
21234 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B12-708 42 S4B6-21234 35 -45784 21234
21235 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B12-708 42 S5B7-21235 36 -45783 21235
21236 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B12-708 42 S6B8-21236 37 -45782 21236
21237 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B12-708 42 S7B9-21237 38 -45781 21237
21238 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B12-708 42 S8B10-21238 39 -45780 21238
21239 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B12-708 42 S9B11-21239 40 -45779 21239
21240 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S9-59 43 B12-708 42 S10B12-21240 41 -45778 21240
21241 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B1-709 8 S1B1-21241 8 -45777 21241
21242 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B1-709 8 S2B2-21242 7 -45776 21242
21243 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B1-709 8 S3B3-21243 6 -45775 21243
21244 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B1-709 8 S4B4-21244 5 -45774 21244
21245 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B1-709 8 S5B5-21245 4 -45773 21245
21246 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B1-709 8 S6B6-21246 3 -45772 21246
21247 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B1-709 8 S7B7-21247 2 -45771 21247
21248 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B1-709 8 S8B8-21248 1 -45770 21248
21249 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B1-709 8 S9B9-21249 32 -45769 21249
21250 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B1-709 8 S10B10-21250 33 -45768 21250
21251 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B1-709 8 S1B11-21251 34 -45767 21251
21252 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B1-709 8 S2B12-21252 35 -45766 21252
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21253 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B1-709 8 S3B1-21253 36 -45765 21253
21254 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B1-709 8 S4B2-21254 37 -45764 21254
21255 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B1-709 8 S5B3-21255 38 -45763 21255
21256 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B1-709 8 S6B4-21256 39 -45762 21256
21257 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B1-709 8 S7B5-21257 40 -45761 21257
21258 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B1-709 8 S8B6-21258 41 -45760 21258
21259 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B1-709 8 S9B7-21259 42 -45759 21259
21260 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B1-709 8 S10B8-21260 43 -45758 21260
21261 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B1-709 8 S1B9-21261 44 -45757 21261
21262 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B1-709 8 S2B10-21262 46 -45756 21262
21263 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B1-709 8 S3B11-21263 47 -45755 21263
21264 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B1-709 8 S4B12-21264 48 -45754 21264
21265 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B1-709 8 S5B1-21265 49 -45753 21265
21266 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B1-709 8 S6B2-21266 50 -45752 21266
21267 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B1-709 8 S7B3-21267 51 -45751 21267
21268 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B1-709 8 S8B4-21268 52 -45750 21268
21269 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B1-709 8 S9B5-21269 53 -45749 21269
21270 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B1-709 8 S10B6-21270 54 -45748 21270
21271 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B2-710 8 S1B7-21271 55 -45747 21271
21272 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B2-710 8 S2B8-21272 56 -45746 21272
21273 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B2-710 8 S3B9-21273 57 -45745 21273
21274 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B2-710 8 S4B10-21274 58 -45744 21274
21275 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B2-710 8 S5B11-21275 59 -45743 21275
21276 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B2-710 8 S6B12-21276 60 -45742 21276
21277 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B2-710 8 S7B1-21277 61 -45741 21277
21278 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B2-710 8 S8B2-21278 62 -45740 21278
21279 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B2-710 8 S9B3-21279 31 -45739 21279
21280 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B2-710 8 S10B4-21280 30 -45738 21280
21281 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B2-710 8 S1B5-21281 29 -45737 21281
21282 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B2-710 8 S2B6-21282 28 -45736 21282
21283 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B2-710 8 S3B7-21283 27 -45735 21283
21284 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B2-710 8 S4B8-21284 26 -45734 21284
21285 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B2-710 8 S5B9-21285 25 -45733 21285
21286 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B2-710 8 S6B10-21286 24 -45732 21286
21287 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B2-710 8 S7B11-21287 23 -45731 21287
21288 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B2-710 8 S8B12-21288 22 -45730 21288
21289 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B2-710 8 S9B1-21289 21 -45729 21289
21290 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B2-710 8 S10B2-21290 20 -45728 21290
21291 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B2-710 8 S1B3-21291 19 -45727 21291
21292 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B2-710 8 S2B4-21292 17 -45726 21292
21293 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B2-710 8 S3B5-21293 16 -45725 21293
21294 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B2-710 8 S4B6-21294 15 -45724 21294
21295 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B2-710 8 S5B7-21295 14 -45723 21295
21296 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B2-710 8 S6B8-21296 13 -45722 21296
21297 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B2-710 8 S7B9-21297 12 -45721 21297
21298 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B2-710 8 S8B10-21298 11 -45720 21298
21299 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B2-710 8 S9B11-21299 10 -45719 21299
21300 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B2-710 8 S10B12-21300 9 -45718 21300
21301 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B3-711 56 S1B1-21301 56 -45717 21301
21302 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B3-711 56 S2B2-21302 57 -45716 21302
21303 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B3-711 56 S3B3-21303 58 -45715 21303
21304 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B3-711 56 S4B4-21304 59 -45714 21304
21305 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B3-711 56 S5B5-21305 60 -45713 21305
21306 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B3-711 56 S6B6-21306 61 -45712 21306
21307 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B3-711 56 S7B7-21307 62 -45711 21307
21308 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B3-711 56 S8B8-21308 31 -45710 21308
21309 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B3-711 56 S9B9-21309 30 -45709 21309
21310 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B3-711 56 S10B10-21310 29 -45708 21310
21311 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B3-711 56 S1B11-21311 28 -45707 21311
21312 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B3-711 56 S2B12-21312 27 -45706 21312
21313 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B3-711 56 S3B1-21313 26 -45705 21313
21314 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B3-711 56 S4B2-21314 25 -45704 21314
21315 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B3-711 56 S5B3-21315 24 -45703 21315
21316 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B3-711 56 S6B4-21316 23 -45702 21316
21317 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B3-711 56 S7B5-21317 22 -45701 21317
21318 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B3-711 56 S8B6-21318 21 -45700 21318
21319 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B3-711 56 S9B7-21319 20 -45699 21319
21320 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B3-711 56 S10B8-21320 19 -45698 21320
21321 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B3-711 56 S1B9-21321 17 -45697 21321
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21322 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B3-711 56 S2B10-21322 16 -45696 21322
21323 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B3-711 56 S3B11-21323 15 -45695 21323
21324 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B3-711 56 S4B12-21324 14 -45694 21324
21325 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B3-711 56 S5B1-21325 13 -45693 21325
21326 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B3-711 56 S6B2-21326 12 -45692 21326
21327 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B3-711 56 S7B3-21327 11 -45691 21327
21328 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B3-711 56 S8B4-21328 10 -45690 21328
21329 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B3-711 56 S9B5-21329 9 -45689 21329
21330 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B3-711 56 S10B6-21330 8 -45688 21330
21331 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B4-712 56 S1B7-21331 7 -45687 21331
21332 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B4-712 56 S2B8-21332 6 -45686 21332
21333 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B4-712 56 S3B9-21333 5 -45685 21333
21334 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B4-712 56 S4B10-21334 4 -45684 21334
21335 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B4-712 56 S5B11-21335 3 -45683 21335
21336 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B4-712 56 S6B12-21336 2 -45682 21336
21337 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B4-712 56 S7B1-21337 1 -45681 21337
21338 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B4-712 56 S8B2-21338 32 -45680 21338
21339 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B4-712 56 S9B3-21339 33 -45679 21339
21340 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B4-712 56 S10B4-21340 34 -45678 21340
21341 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B4-712 56 S1B5-21341 35 -45677 21341
21342 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B4-712 56 S2B6-21342 36 -45676 21342
21343 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B4-712 56 S3B7-21343 37 -45675 21343
21344 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B4-712 56 S4B8-21344 38 -45674 21344
21345 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B4-712 56 S5B9-21345 39 -45673 21345
21346 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B4-712 56 S6B10-21346 40 -45672 21346
21347 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B4-712 56 S7B11-21347 41 -45671 21347
21348 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B4-712 56 S8B12-21348 42 -45670 21348
21349 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B4-712 56 S9B1-21349 43 -45669 21349
21350 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B4-712 56 S10B2-21350 44 -45668 21350
21351 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B4-712 56 S1B3-21351 46 -45667 21351
21352 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B4-712 56 S2B4-21352 47 -45666 21352
21353 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B4-712 56 S3B5-21353 48 -45665 21353
21354 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B4-712 56 S4B6-21354 49 -45664 21354
21355 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B4-712 56 S5B7-21355 50 -45663 21355
21356 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B4-712 56 S6B8-21356 51 -45662 21356
21357 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B4-712 56 S7B9-21357 52 -45661 21357
21358 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B4-712 56 S8B10-21358 53 -45660 21358
21359 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B4-712 56 S9B11-21359 54 -45659 21359
21360 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B4-712 56 S10B12-21360 55 -45658 21360
21361 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B5-713 32 S1B1-21361 32 -45657 21361
21362 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B5-713 32 S2B2-21362 33 -45656 21362
21363 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B5-713 32 S3B3-21363 34 -45655 21363
21364 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B5-713 32 S4B4-21364 35 -45654 21364
21365 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B5-713 32 S5B5-21365 36 -45653 21365
21366 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B5-713 32 S6B6-21366 37 -45652 21366
21367 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B5-713 32 S7B7-21367 38 -45651 21367
21368 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B5-713 32 S8B8-21368 39 -45650 21368
21369 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B5-713 32 S9B9-21369 40 -45649 21369
21370 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B5-713 32 S10B10-21370 41 -45648 21370
21371 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B5-713 32 S1B11-21371 42 -45647 21371
21372 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B5-713 32 S2B12-21372 43 -45646 21372
21373 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B5-713 32 S3B1-21373 44 -45645 21373
21374 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B5-713 32 S4B2-21374 46 -45644 21374
21375 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B5-713 32 S5B3-21375 47 -45643 21375
21376 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B5-713 32 S6B4-21376 48 -45642 21376
21377 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B5-713 32 S7B5-21377 49 -45641 21377
21378 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B5-713 32 S8B6-21378 50 -45640 21378
21379 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B5-713 32 S9B7-21379 51 -45639 21379
21380 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B5-713 32 S10B8-21380 52 -45638 21380
21381 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B5-713 32 S1B9-21381 53 -45637 21381
21382 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B5-713 32 S2B10-21382 54 -45636 21382
21383 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B5-713 32 S3B11-21383 55 -45635 21383
21384 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B5-713 32 S4B12-21384 56 -45634 21384
21385 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B5-713 32 S5B1-21385 57 -45633 21385
21386 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B5-713 32 S6B2-21386 58 -45632 21386
21387 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B5-713 32 S7B3-21387 59 -45631 21387
21388 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B5-713 32 S8B4-21388 60 -45630 21388
21389 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B5-713 32 S9B5-21389 61 -45629 21389
21390 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B5-713 32 S10B6-21390 62 -45628 21390
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21391 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B6-714 32 S1B7-21391 31 -45627 21391
21392 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B6-714 32 S2B8-21392 30 -45626 21392
21393 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B6-714 32 S3B9-21393 29 -45625 21393
21394 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B6-714 32 S4B10-21394 28 -45624 21394
21395 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B6-714 32 S5B11-21395 27 -45623 21395
21396 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B6-714 32 S6B12-21396 26 -45622 21396
21397 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B6-714 32 S7B1-21397 25 -45621 21397
21398 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B6-714 32 S8B2-21398 24 -45620 21398
21399 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B6-714 32 S9B3-21399 23 -45619 21399
21400 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B6-714 32 S10B4-21400 22 -45618 21400
21401 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B6-714 32 S1B5-21401 21 -45617 21401
21402 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B6-714 32 S2B6-21402 20 -45616 21402
21403 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B6-714 32 S3B7-21403 19 -45615 21403
21404 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B6-714 32 S4B8-21404 17 -45614 21404
21405 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B6-714 32 S5B9-21405 16 -45613 21405
21406 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B6-714 32 S6B10-21406 15 -45612 21406
21407 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B6-714 32 S7B11-21407 14 -45611 21407
21408 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B6-714 32 S8B12-21408 13 -45610 21408
21409 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B6-714 32 S9B1-21409 12 -45609 21409
21410 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B6-714 32 S10B2-21410 11 -45608 21410
21411 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B6-714 32 S1B3-21411 10 -45607 21411
21412 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B6-714 32 S2B4-21412 9 -45606 21412
21413 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B6-714 32 S3B5-21413 8 -45605 21413
21414 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B6-714 32 S4B6-21414 7 -45604 21414
21415 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B6-714 32 S5B7-21415 6 -45603 21415
21416 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B6-714 32 S6B8-21416 5 -45602 21416
21417 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B6-714 32 S7B9-21417 4 -45601 21417
21418 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B6-714 32 S8B10-21418 3 -45600 21418
21419 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B6-714 32 S9B11-21419 2 -45599 21419
21420 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B6-714 32 S10B12-21420 1 -45598 21420
21421 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B7-715 44 S1B1-21421 44 -45597 21421
21422 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B7-715 44 S2B2-21422 46 -45596 21422
21423 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B7-715 44 S3B3-21423 47 -45595 21423
21424 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B7-715 44 S4B4-21424 48 -45594 21424
21425 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B7-715 44 S5B5-21425 49 -45593 21425
21426 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B7-715 44 S6B6-21426 50 -45592 21426
21427 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B7-715 44 S7B7-21427 51 -45591 21427
21428 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B7-715 44 S8B8-21428 52 -45590 21428
21429 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B7-715 44 S9B9-21429 53 -45589 21429
21430 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B7-715 44 S10B10-21430 54 -45588 21430
21431 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B7-715 44 S1B11-21431 55 -45587 21431
21432 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B7-715 44 S2B12-21432 56 -45586 21432
21433 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B7-715 44 S3B1-21433 57 -45585 21433
21434 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B7-715 44 S4B2-21434 58 -45584 21434
21435 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B7-715 44 S5B3-21435 59 -45583 21435
21436 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B7-715 44 S6B4-21436 60 -45582 21436
21437 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B7-715 44 S7B5-21437 61 -45581 21437
21438 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B7-715 44 S8B6-21438 62 -45580 21438
21439 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B7-715 44 S9B7-21439 31 -45579 21439
21440 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B7-715 44 S10B8-21440 30 -45578 21440
21441 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B7-715 44 S1B9-21441 29 -45577 21441
21442 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B7-715 44 S2B10-21442 28 -45576 21442
21443 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B7-715 44 S3B11-21443 27 -45575 21443
21444 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B7-715 44 S4B12-21444 26 -45574 21444
21445 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B7-715 44 S5B1-21445 25 -45573 21445
21446 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B7-715 44 S6B2-21446 24 -45572 21446
21447 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B7-715 44 S7B3-21447 23 -45571 21447
21448 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B7-715 44 S8B4-21448 22 -45570 21448
21449 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B7-715 44 S9B5-21449 21 -45569 21449
21450 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B7-715 44 S10B6-21450 20 -45568 21450
21451 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B8-716 44 S1B7-21451 19 -45567 21451
21452 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B8-716 44 S2B8-21452 17 -45566 21452
21453 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B8-716 44 S3B9-21453 16 -45565 21453
21454 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B8-716 44 S4B10-21454 15 -45564 21454
21455 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B8-716 44 S5B11-21455 14 -45563 21455
21456 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B8-716 44 S6B12-21456 13 -45562 21456
21457 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B8-716 44 S7B1-21457 12 -45561 21457
21458 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B8-716 44 S8B2-21458 11 -45560 21458
21459 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B8-716 44 S9B3-21459 10 -45559 21459
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21460 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B8-716 44 S10B4-21460 9 -45558 21460
21461 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B8-716 44 S1B5-21461 8 -45557 21461
21462 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B8-716 44 S2B6-21462 7 -45556 21462
21463 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B8-716 44 S3B7-21463 6 -45555 21463
21464 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B8-716 44 S4B8-21464 5 -45554 21464
21465 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B8-716 44 S5B9-21465 4 -45553 21465
21466 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B8-716 44 S6B10-21466 3 -45552 21466
21467 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B8-716 44 S7B11-21467 2 -45551 21467
21468 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B8-716 44 S8B12-21468 1 -45550 21468
21469 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B8-716 44 S9B1-21469 32 -45549 21469
21470 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B8-716 44 S10B2-21470 33 -45548 21470
21471 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B8-716 44 S1B3-21471 34 -45547 21471
21472 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B8-716 44 S2B4-21472 35 -45546 21472
21473 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B8-716 44 S3B5-21473 36 -45545 21473
21474 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B8-716 44 S4B6-21474 37 -45544 21474
21475 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B8-716 44 S5B7-21475 38 -45543 21475
21476 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B8-716 44 S6B8-21476 39 -45542 21476
21477 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B8-716 44 S7B9-21477 40 -45541 21477
21478 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B8-716 44 S8B10-21478 41 -45540 21478
21479 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B8-716 44 S9B11-21479 42 -45539 21479
21480 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B8-716 44 S10B12-21480 43 -45538 21480
21481 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B9-717 42 S1B1-21481 42 -45537 21481
21482 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B9-717 42 S2B2-21482 43 -45536 21482
21483 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B9-717 42 S3B3-21483 44 -45535 21483
21484 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B9-717 42 S4B4-21484 46 -45534 21484
21485 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B9-717 42 S5B5-21485 47 -45533 21485
21486 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B9-717 42 S6B6-21486 48 -45532 21486
21487 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B9-717 42 S7B7-21487 49 -45531 21487
21488 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B9-717 42 S8B8-21488 50 -45530 21488
21489 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B9-717 42 S9B9-21489 51 -45529 21489
21490 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B9-717 42 S10B10-21490 52 -45528 21490
21491 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B9-717 42 S1B11-21491 53 -45527 21491
21492 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B9-717 42 S2B12-21492 54 -45526 21492
21493 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B9-717 42 S3B1-21493 55 -45525 21493
21494 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B9-717 42 S4B2-21494 56 -45524 21494
21495 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B9-717 42 S5B3-21495 57 -45523 21495
21496 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B9-717 42 S6B4-21496 58 -45522 21496
21497 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B9-717 42 S7B5-21497 59 -45521 21497
21498 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B9-717 42 S8B6-21498 60 -45520 21498
21499 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B9-717 42 S9B7-21499 61 -45519 21499
21500 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B9-717 42 S10B8-21500 62 -45518 21500
21501 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B9-717 42 S1B9-21501 31 -45517 21501
21502 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B9-717 42 S2B10-21502 30 -45516 21502
21503 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B9-717 42 S3B11-21503 29 -45515 21503
21504 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B9-717 42 S4B12-21504 28 -45514 21504
21505 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B9-717 42 S5B1-21505 27 -45513 21505
21506 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B9-717 42 S6B2-21506 26 -45512 21506
21507 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B9-717 42 S7B3-21507 25 -45511 21507
21508 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B9-717 42 S8B4-21508 24 -45510 21508
21509 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B9-717 42 S9B5-21509 23 -45509 21509
21510 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B9-717 42 S10B6-21510 22 -45508 21510
21511 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B10-718 42 S1B7-21511 21 -45507 21511
21512 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B10-718 42 S2B8-21512 20 -45506 21512
21513 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B10-718 42 S3B9-21513 19 -45505 21513
21514 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B10-718 42 S4B10-21514 17 -45504 21514
21515 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B10-718 42 S5B11-21515 16 -45503 21515
21516 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B10-718 42 S6B12-21516 15 -45502 21516
21517 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B10-718 42 S7B1-21517 14 -45501 21517
21518 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B10-718 42 S8B2-21518 13 -45500 21518
21519 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B10-718 42 S9B3-21519 12 -45499 21519
21520 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B10-718 42 S10B4-21520 11 -45498 21520
21521 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B10-718 42 S1B5-21521 10 -45497 21521
21522 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B10-718 42 S2B6-21522 9 -45496 21522
21523 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B10-718 42 S3B7-21523 8 -45495 21523
21524 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B10-718 42 S4B8-21524 7 -45494 21524
21525 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B10-718 42 S5B9-21525 6 -45493 21525
21526 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B10-718 42 S6B10-21526 5 -45492 21526
21527 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B10-718 42 S7B11-21527 4 -45491 21527
21528 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B10-718 42 S8B12-21528 3 -45490 21528
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21529 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B10-718 42 S9B1-21529 2 -45489 21529
21530 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B10-718 42 S10B2-21530 1 -45488 21530
21531 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B10-718 42 S1B3-21531 32 -45487 21531
21532 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B10-718 42 S2B4-21532 33 -45486 21532
21533 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B10-718 42 S3B5-21533 34 -45485 21533
21534 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B10-718 42 S4B6-21534 35 -45484 21534
21535 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B10-718 42 S5B7-21535 36 -45483 21535
21536 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B10-718 42 S6B8-21536 37 -45482 21536
21537 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B10-718 42 S7B9-21537 38 -45481 21537
21538 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B10-718 42 S8B10-21538 39 -45480 21538
21539 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B10-718 42 S9B11-21539 40 -45479 21539
21540 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B10-718 42 S10B12-21540 41 -45478 21540
21541 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B11-719 41 S1B1-21541 41 -45477 21541
21542 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B11-719 41 S2B2-21542 42 -45476 21542
21543 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B11-719 41 S3B3-21543 43 -45475 21543
21544 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B11-719 41 S4B4-21544 44 -45474 21544
21545 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B11-719 41 S5B5-21545 46 -45473 21545
21546 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B11-719 41 S6B6-21546 47 -45472 21546
21547 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B11-719 41 S7B7-21547 48 -45471 21547
21548 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B11-719 41 S8B8-21548 49 -45470 21548
21549 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B11-719 41 S9B9-21549 50 -45469 21549
21550 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B11-719 41 S10B10-21550 51 -45468 21550
21551 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B11-719 41 S1B11-21551 52 -45467 21551
21552 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B11-719 41 S2B12-21552 53 -45466 21552
21553 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B11-719 41 S3B1-21553 54 -45465 21553
21554 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B11-719 41 S4B2-21554 55 -45464 21554
21555 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B11-719 41 S5B3-21555 56 -45463 21555
21556 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B11-719 41 S6B4-21556 57 -45462 21556
21557 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B11-719 41 S7B5-21557 58 -45461 21557
21558 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B11-719 41 S8B6-21558 59 -45460 21558
21559 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B11-719 41 S9B7-21559 60 -45459 21559
21560 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B11-719 41 S10B8-21560 61 -45458 21560
21561 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B11-719 41 S1B9-21561 62 -45457 21561
21562 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B11-719 41 S2B10-21562 31 -45456 21562
21563 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B11-719 41 S3B11-21563 30 -45455 21563
21564 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B11-719 41 S4B12-21564 29 -45454 21564
21565 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B11-719 41 S5B1-21565 28 -45453 21565
21566 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B11-719 41 S6B2-21566 27 -45452 21566
21567 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B11-719 41 S7B3-21567 26 -45451 21567
21568 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B11-719 41 S8B4-21568 25 -45450 21568
21569 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B11-719 41 S9B5-21569 24 -45449 21569
21570 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B11-719 41 S10B6-21570 23 -45448 21570
21571 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B12-720 41 S1B7-21571 22 -45447 21571
21572 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B12-720 41 S2B8-21572 21 -45446 21572
21573 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B12-720 41 S3B9-21573 20 -45445 21573
21574 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B12-720 41 S4B10-21574 19 -45444 21574
21575 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B12-720 41 S5B11-21575 17 -45443 21575
21576 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B12-720 41 S6B12-21576 16 -45442 21576
21577 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B12-720 41 S7B1-21577 15 -45441 21577
21578 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B12-720 41 S8B2-21578 14 -45440 21578
21579 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B12-720 41 S9B3-21579 13 -45439 21579
21580 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B12-720 41 S10B4-21580 12 -45438 21580
21581 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B12-720 41 S1B5-21581 11 -45437 21581
21582 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B12-720 41 S2B6-21582 10 -45436 21582
21583 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B12-720 41 S3B7-21583 9 -45435 21583
21584 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B12-720 41 S4B8-21584 8 -45434 21584
21585 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B12-720 41 S5B9-21585 7 -45433 21585
21586 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B12-720 41 S6B10-21586 6 -45432 21586
21587 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B12-720 41 S7B11-21587 5 -45431 21587
21588 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B12-720 41 S8B12-21588 4 -45430 21588
21589 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B12-720 41 S9B1-21589 3 -45429 21589
21590 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B12-720 41 S10B2-21590 2 -45428 21590
21591 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B12-720 41 S1B3-21591 1 -45427 21591
21592 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B12-720 41 S2B4-21592 32 -45426 21592
21593 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B12-720 41 S3B5-21593 33 -45425 21593
21594 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B12-720 41 S4B6-21594 34 -45424 21594
21595 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B12-720 41 S5B7-21595 35 -45423 21595
21596 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B12-720 41 S6B8-21596 36 -45422 21596
21597 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B12-720 41 S7B9-21597 37 -45421 21597
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21598 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B12-720 41 S8B10-21598 38 -45420 21598
21599 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B12-720 41 S9B11-21599 39 -45419 21599
21600 S1B1-1 32 45 B2-2 48 41 41 S10-60 40 B12-720 41 S10B12-21600 40 -45418 21600
21601 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B1-721 42 S1B1-21601 42 -45417 21601
21602 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B1-721 42 S2B2-21602 43 -45416 21602
21603 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B1-721 42 S3B3-21603 44 -45415 21603
21604 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B1-721 42 S4B4-21604 46 -45414 21604
21605 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B1-721 42 S5B5-21605 47 -45413 21605
21606 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B1-721 42 S6B6-21606 48 -45412 21606
21607 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B1-721 42 S7B7-21607 49 -45411 21607
21608 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B1-721 42 S8B8-21608 50 -45410 21608
21609 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B1-721 42 S9B9-21609 51 -45409 21609
21610 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B1-721 42 S10B10-21610 52 -45408 21610
21611 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B1-721 42 S1B11-21611 53 -45407 21611
21612 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B1-721 42 S2B12-21612 54 -45406 21612
21613 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B1-721 42 S3B1-21613 55 -45405 21613
21614 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B1-721 42 S4B2-21614 56 -45404 21614
21615 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B1-721 42 S5B3-21615 57 -45403 21615
21616 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B1-721 42 S6B4-21616 58 -45402 21616
21617 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B1-721 42 S7B5-21617 59 -45401 21617
21618 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B1-721 42 S8B6-21618 60 -45400 21618
21619 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B1-721 42 S9B7-21619 61 -45399 21619
21620 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B1-721 42 S10B8-21620 62 -45398 21620
21621 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B1-721 42 S1B9-21621 31 -45397 21621
21622 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B1-721 42 S2B10-21622 30 -45396 21622
21623 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B1-721 42 S3B11-21623 29 -45395 21623
21624 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B1-721 42 S4B12-21624 28 -45394 21624
21625 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B1-721 42 S5B1-21625 27 -45393 21625
21626 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B1-721 42 S6B2-21626 26 -45392 21626
21627 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B1-721 42 S7B3-21627 25 -45391 21627
21628 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B1-721 42 S8B4-21628 24 -45390 21628
21629 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B1-721 42 S9B5-21629 23 -45389 21629
21630 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B1-721 42 S10B6-21630 22 -45388 21630
21631 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B2-722 42 S1B7-21631 21 -45387 21631
21632 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B2-722 42 S2B8-21632 20 -45386 21632
21633 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B2-722 42 S3B9-21633 19 -45385 21633
21634 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B2-722 42 S4B10-21634 17 -45384 21634
21635 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B2-722 42 S5B11-21635 16 -45383 21635
21636 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B2-722 42 S6B12-21636 15 -45382 21636
21637 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B2-722 42 S7B1-21637 14 -45381 21637
21638 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B2-722 42 S8B2-21638 13 -45380 21638
21639 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B2-722 42 S9B3-21639 12 -45379 21639
21640 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B2-722 42 S10B4-21640 11 -45378 21640
21641 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B2-722 42 S1B5-21641 10 -45377 21641
21642 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B2-722 42 S2B6-21642 9 -45376 21642
21643 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B2-722 42 S3B7-21643 8 -45375 21643
21644 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B2-722 42 S4B8-21644 7 -45374 21644
21645 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B2-722 42 S5B9-21645 6 -45373 21645
21646 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B2-722 42 S6B10-21646 5 -45372 21646
21647 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B2-722 42 S7B11-21647 4 -45371 21647
21648 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B2-722 42 S8B12-21648 3 -45370 21648
21649 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B2-722 42 S9B1-21649 2 -45369 21649
21650 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B2-722 42 S10B2-21650 1 -45368 21650
21651 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B2-722 42 S1B3-21651 32 -45367 21651
21652 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B2-722 42 S2B4-21652 33 -45366 21652
21653 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B2-722 42 S3B5-21653 34 -45365 21653
21654 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B2-722 42 S4B6-21654 35 -45364 21654
21655 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B2-722 42 S5B7-21655 36 -45363 21655
21656 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B2-722 42 S6B8-21656 37 -45362 21656
21657 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B2-722 42 S7B9-21657 38 -45361 21657
21658 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B2-722 42 S8B10-21658 39 -45360 21658
21659 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B2-722 42 S9B11-21659 40 -45359 21659
21660 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B2-722 42 S10B12-21660 41 -45358 21660
21661 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B3-723 26 S1B1-21661 26 -45357 21661
21662 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B3-723 26 S2B2-21662 25 -45356 21662
21663 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B3-723 26 S3B3-21663 24 -45355 21663
21664 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B3-723 26 S4B4-21664 23 -45354 21664
21665 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B3-723 26 S5B5-21665 22 -45353 21665
21666 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B3-723 26 S6B6-21666 21 -45352 21666
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21667 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B3-723 26 S7B7-21667 20 -45351 21667
21668 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B3-723 26 S8B8-21668 19 -45350 21668
21669 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B3-723 26 S9B9-21669 17 -45349 21669
21670 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B3-723 26 S10B10-21670 16 -45348 21670
21671 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B3-723 26 S1B11-21671 15 -45347 21671
21672 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B3-723 26 S2B12-21672 14 -45346 21672
21673 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B3-723 26 S3B1-21673 13 -45345 21673
21674 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B3-723 26 S4B2-21674 12 -45344 21674
21675 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B3-723 26 S5B3-21675 11 -45343 21675
21676 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B3-723 26 S6B4-21676 10 -45342 21676
21677 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B3-723 26 S7B5-21677 9 -45341 21677
21678 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B3-723 26 S8B6-21678 8 -45340 21678
21679 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B3-723 26 S9B7-21679 7 -45339 21679
21680 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B3-723 26 S10B8-21680 6 -45338 21680
21681 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B3-723 26 S1B9-21681 5 -45337 21681
21682 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B3-723 26 S2B10-21682 4 -45336 21682
21683 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B3-723 26 S3B11-21683 3 -45335 21683
21684 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B3-723 26 S4B12-21684 2 -45334 21684
21685 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B3-723 26 S5B1-21685 1 -45333 21685
21686 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B3-723 26 S6B2-21686 32 -45332 21686
21687 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B3-723 26 S7B3-21687 33 -45331 21687
21688 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B3-723 26 S8B4-21688 34 -45330 21688
21689 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B3-723 26 S9B5-21689 35 -45329 21689
21690 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B3-723 26 S10B6-21690 36 -45328 21690
21691 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B4-724 26 S1B7-21691 37 -45327 21691
21692 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B4-724 26 S2B8-21692 38 -45326 21692
21693 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B4-724 26 S3B9-21693 39 -45325 21693
21694 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B4-724 26 S4B10-21694 40 -45324 21694
21695 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B4-724 26 S5B11-21695 41 -45323 21695
21696 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B4-724 26 S6B12-21696 42 -45322 21696
21697 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B4-724 26 S7B1-21697 43 -45321 21697
21698 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B4-724 26 S8B2-21698 44 -45320 21698
21699 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B4-724 26 S9B3-21699 46 -45319 21699
21700 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B4-724 26 S10B4-21700 47 -45318 21700
21701 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B4-724 26 S1B5-21701 48 -45317 21701
21702 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B4-724 26 S2B6-21702 49 -45316 21702
21703 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B4-724 26 S3B7-21703 50 -45315 21703
21704 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B4-724 26 S4B8-21704 51 -45314 21704
21705 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B4-724 26 S5B9-21705 52 -45313 21705
21706 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B4-724 26 S6B10-21706 53 -45312 21706
21707 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B4-724 26 S7B11-21707 54 -45311 21707
21708 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B4-724 26 S8B12-21708 55 -45310 21708
21709 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B4-724 26 S9B1-21709 56 -45309 21709
21710 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B4-724 26 S10B2-21710 57 -45308 21710
21711 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B4-724 26 S1B3-21711 58 -45307 21711
21712 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B4-724 26 S2B4-21712 59 -45306 21712
21713 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B4-724 26 S3B5-21713 60 -45305 21713
21714 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B4-724 26 S4B6-21714 61 -45304 21714
21715 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B4-724 26 S5B7-21715 62 -45303 21715
21716 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B4-724 26 S6B8-21716 31 -45302 21716
21717 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B4-724 26 S7B9-21717 30 -45301 21717
21718 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B4-724 26 S8B10-21718 29 -45300 21718
21719 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B4-724 26 S9B11-21719 28 -45299 21719
21720 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B4-724 26 S10B12-21720 27 -45298 21720
21721 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B5-725 2 S1B1-21721 2 -45297 21721
21722 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B5-725 2 S2B2-21722 1 -45296 21722
21723 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B5-725 2 S3B3-21723 32 -45295 21723
21724 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B5-725 2 S4B4-21724 33 -45294 21724
21725 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B5-725 2 S5B5-21725 34 -45293 21725
21726 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B5-725 2 S6B6-21726 35 -45292 21726
21727 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B5-725 2 S7B7-21727 36 -45291 21727
21728 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B5-725 2 S8B8-21728 37 -45290 21728
21729 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B5-725 2 S9B9-21729 38 -45289 21729
21730 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B5-725 2 S10B10-21730 39 -45288 21730
21731 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B5-725 2 S1B11-21731 40 -45287 21731
21732 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B5-725 2 S2B12-21732 41 -45286 21732
21733 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B5-725 2 S3B1-21733 42 -45285 21733
21734 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B5-725 2 S4B2-21734 43 -45284 21734
21735 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B5-725 2 S5B3-21735 44 -45283 21735
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21736 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B5-725 2 S6B4-21736 46 -45282 21736
21737 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B5-725 2 S7B5-21737 47 -45281 21737
21738 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B5-725 2 S8B6-21738 48 -45280 21738
21739 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B5-725 2 S9B7-21739 49 -45279 21739
21740 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B5-725 2 S10B8-21740 50 -45278 21740
21741 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B5-725 2 S1B9-21741 51 -45277 21741
21742 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B5-725 2 S2B10-21742 52 -45276 21742
21743 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B5-725 2 S3B11-21743 53 -45275 21743
21744 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B5-725 2 S4B12-21744 54 -45274 21744
21745 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B5-725 2 S5B1-21745 55 -45273 21745
21746 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B5-725 2 S6B2-21746 56 -45272 21746
21747 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B5-725 2 S7B3-21747 57 -45271 21747
21748 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B5-725 2 S8B4-21748 58 -45270 21748
21749 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B5-725 2 S9B5-21749 59 -45269 21749
21750 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B5-725 2 S10B6-21750 60 -45268 21750
21751 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B6-726 2 S1B7-21751 61 -45267 21751
21752 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B6-726 2 S2B8-21752 62 -45266 21752
21753 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B6-726 2 S3B9-21753 31 -45265 21753
21754 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B6-726 2 S4B10-21754 30 -45264 21754
21755 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B6-726 2 S5B11-21755 29 -45263 21755
21756 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B6-726 2 S6B12-21756 28 -45262 21756
21757 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B6-726 2 S7B1-21757 27 -45261 21757
21758 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B6-726 2 S8B2-21758 26 -45260 21758
21759 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B6-726 2 S9B3-21759 25 -45259 21759
21760 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B6-726 2 S10B4-21760 24 -45258 21760
21761 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B6-726 2 S1B5-21761 23 -45257 21761
21762 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B6-726 2 S2B6-21762 22 -45256 21762
21763 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B6-726 2 S3B7-21763 21 -45255 21763
21764 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B6-726 2 S4B8-21764 20 -45254 21764
21765 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B6-726 2 S5B9-21765 19 -45253 21765
21766 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B6-726 2 S6B10-21766 17 -45252 21766
21767 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B6-726 2 S7B11-21767 16 -45251 21767
21768 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B6-726 2 S8B12-21768 15 -45250 21768
21769 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B6-726 2 S9B1-21769 14 -45249 21769
21770 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B6-726 2 S10B2-21770 13 -45248 21770
21771 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B6-726 2 S1B3-21771 12 -45247 21771
21772 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B6-726 2 S2B4-21772 11 -45246 21772
21773 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B6-726 2 S3B5-21773 10 -45245 21773
21774 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B6-726 2 S4B6-21774 9 -45244 21774
21775 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B6-726 2 S5B7-21775 8 -45243 21775
21776 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B6-726 2 S6B8-21776 7 -45242 21776
21777 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B6-726 2 S7B9-21777 6 -45241 21777
21778 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B6-726 2 S8B10-21778 5 -45240 21778
21779 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B6-726 2 S9B11-21779 4 -45239 21779
21780 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B6-726 2 S10B12-21780 3 -45238 21780
21781 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B7-727 14 S1B1-21781 14 -45237 21781
21782 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B7-727 14 S2B2-21782 13 -45236 21782
21783 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B7-727 14 S3B3-21783 12 -45235 21783
21784 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B7-727 14 S4B4-21784 11 -45234 21784
21785 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B7-727 14 S5B5-21785 10 -45233 21785
21786 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B7-727 14 S6B6-21786 9 -45232 21786
21787 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B7-727 14 S7B7-21787 8 -45231 21787
21788 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B7-727 14 S8B8-21788 7 -45230 21788
21789 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B7-727 14 S9B9-21789 6 -45229 21789
21790 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B7-727 14 S10B10-21790 5 -45228 21790
21791 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B7-727 14 S1B11-21791 4 -45227 21791
21792 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B7-727 14 S2B12-21792 3 -45226 21792
21793 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B7-727 14 S3B1-21793 2 -45225 21793
21794 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B7-727 14 S4B2-21794 1 -45224 21794
21795 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B7-727 14 S5B3-21795 32 -45223 21795
21796 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B7-727 14 S6B4-21796 33 -45222 21796
21797 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B7-727 14 S7B5-21797 34 -45221 21797
21798 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B7-727 14 S8B6-21798 35 -45220 21798
21799 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B7-727 14 S9B7-21799 36 -45219 21799
21800 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B7-727 14 S10B8-21800 37 -45218 21800
21801 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B7-727 14 S1B9-21801 38 -45217 21801
21802 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B7-727 14 S2B10-21802 39 -45216 21802
21803 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B7-727 14 S3B11-21803 40 -45215 21803
21804 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B7-727 14 S4B12-21804 41 -45214 21804
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21805 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B7-727 14 S5B1-21805 42 -45213 21805
21806 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B7-727 14 S6B2-21806 43 -45212 21806
21807 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B7-727 14 S7B3-21807 44 -45211 21807
21808 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B7-727 14 S8B4-21808 46 -45210 21808
21809 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B7-727 14 S9B5-21809 47 -45209 21809
21810 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B7-727 14 S10B6-21810 48 -45208 21810
21811 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B8-728 14 S1B7-21811 49 -45207 21811
21812 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B8-728 14 S2B8-21812 50 -45206 21812
21813 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B8-728 14 S3B9-21813 51 -45205 21813
21814 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B8-728 14 S4B10-21814 52 -45204 21814
21815 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B8-728 14 S5B11-21815 53 -45203 21815
21816 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B8-728 14 S6B12-21816 54 -45202 21816
21817 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B8-728 14 S7B1-21817 55 -45201 21817
21818 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B8-728 14 S8B2-21818 56 -45200 21818
21819 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B8-728 14 S9B3-21819 57 -45199 21819
21820 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B8-728 14 S10B4-21820 58 -45198 21820
21821 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B8-728 14 S1B5-21821 59 -45197 21821
21822 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B8-728 14 S2B6-21822 60 -45196 21822
21823 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B8-728 14 S3B7-21823 61 -45195 21823
21824 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B8-728 14 S4B8-21824 62 -45194 21824
21825 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B8-728 14 S5B9-21825 31 -45193 21825
21826 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B8-728 14 S6B10-21826 30 -45192 21826
21827 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B8-728 14 S7B11-21827 29 -45191 21827
21828 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B8-728 14 S8B12-21828 28 -45190 21828
21829 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B8-728 14 S9B1-21829 27 -45189 21829
21830 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B8-728 14 S10B2-21830 26 -45188 21830
21831 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B8-728 14 S1B3-21831 25 -45187 21831
21832 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B8-728 14 S2B4-21832 24 -45186 21832
21833 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B8-728 14 S3B5-21833 23 -45185 21833
21834 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B8-728 14 S4B6-21834 22 -45184 21834
21835 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B8-728 14 S5B7-21835 21 -45183 21835
21836 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B8-728 14 S6B8-21836 20 -45182 21836
21837 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B8-728 14 S7B9-21837 19 -45181 21837
21838 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B8-728 14 S8B10-21838 17 -45180 21838
21839 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B8-728 14 S9B11-21839 16 -45179 21839
21840 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B8-728 14 S10B12-21840 15 -45178 21840
21841 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B9-729 8 S1B1-21841 8 -45177 21841
21842 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B9-729 8 S2B2-21842 7 -45176 21842
21843 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B9-729 8 S3B3-21843 6 -45175 21843
21844 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B9-729 8 S4B4-21844 5 -45174 21844
21845 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B9-729 8 S5B5-21845 4 -45173 21845
21846 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B9-729 8 S6B6-21846 3 -45172 21846
21847 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B9-729 8 S7B7-21847 2 -45171 21847
21848 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B9-729 8 S8B8-21848 1 -45170 21848
21849 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B9-729 8 S9B9-21849 32 -45169 21849
21850 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B9-729 8 S10B10-21850 33 -45168 21850
21851 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B9-729 8 S1B11-21851 34 -45167 21851
21852 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B9-729 8 S2B12-21852 35 -45166 21852
21853 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B9-729 8 S3B1-21853 36 -45165 21853
21854 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B9-729 8 S4B2-21854 37 -45164 21854
21855 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B9-729 8 S5B3-21855 38 -45163 21855
21856 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B9-729 8 S6B4-21856 39 -45162 21856
21857 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B9-729 8 S7B5-21857 40 -45161 21857
21858 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B9-729 8 S8B6-21858 41 -45160 21858
21859 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B9-729 8 S9B7-21859 42 -45159 21859
21860 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B9-729 8 S10B8-21860 43 -45158 21860
21861 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B9-729 8 S1B9-21861 44 -45157 21861
21862 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B9-729 8 S2B10-21862 46 -45156 21862
21863 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B9-729 8 S3B11-21863 47 -45155 21863
21864 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B9-729 8 S4B12-21864 48 -45154 21864
21865 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B9-729 8 S5B1-21865 49 -45153 21865
21866 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B9-729 8 S6B2-21866 50 -45152 21866
21867 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B9-729 8 S7B3-21867 51 -45151 21867
21868 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B9-729 8 S8B4-21868 52 -45150 21868
21869 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B9-729 8 S9B5-21869 53 -45149 21869
21870 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B9-729 8 S10B6-21870 54 -45148 21870
21871 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B10-730 8 S1B7-21871 55 -45147 21871
21872 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B10-730 8 S2B8-21872 56 -45146 21872
21873 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B10-730 8 S3B9-21873 57 -45145 21873
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21874 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B10-730 8 S4B10-21874 58 -45144 21874
21875 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B10-730 8 S5B11-21875 59 -45143 21875
21876 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B10-730 8 S6B12-21876 60 -45142 21876
21877 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B10-730 8 S7B1-21877 61 -45141 21877
21878 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B10-730 8 S8B2-21878 62 -45140 21878
21879 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B10-730 8 S9B3-21879 31 -45139 21879
21880 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B10-730 8 S10B4-21880 30 -45138 21880
21881 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B10-730 8 S1B5-21881 29 -45137 21881
21882 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B10-730 8 S2B6-21882 28 -45136 21882
21883 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B10-730 8 S3B7-21883 27 -45135 21883
21884 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B10-730 8 S4B8-21884 26 -45134 21884
21885 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B10-730 8 S5B9-21885 25 -45133 21885
21886 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B10-730 8 S6B10-21886 24 -45132 21886
21887 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B10-730 8 S7B11-21887 23 -45131 21887
21888 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B10-730 8 S8B12-21888 22 -45130 21888
21889 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B10-730 8 S9B1-21889 21 -45129 21889
21890 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B10-730 8 S10B2-21890 20 -45128 21890
21891 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B10-730 8 S1B3-21891 19 -45127 21891
21892 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B10-730 8 S2B4-21892 17 -45126 21892
21893 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B10-730 8 S3B5-21893 16 -45125 21893
21894 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B10-730 8 S4B6-21894 15 -45124 21894
21895 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B10-730 8 S5B7-21895 14 -45123 21895
21896 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B10-730 8 S6B8-21896 13 -45122 21896
21897 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B10-730 8 S7B9-21897 12 -45121 21897
21898 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B10-730 8 S8B10-21898 11 -45120 21898
21899 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B10-730 8 S9B11-21899 10 -45119 21899
21900 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B10-730 8 S10B12-21900 9 -45118 21900
21901 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B11-731 11 S1B1-21901 11 -45117 21901
21902 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B11-731 11 S2B2-21902 10 -45116 21902
21903 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B11-731 11 S3B3-21903 9 -45115 21903
21904 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B11-731 11 S4B4-21904 8 -45114 21904
21905 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B11-731 11 S5B5-21905 7 -45113 21905
21906 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B11-731 11 S6B6-21906 6 -45112 21906
21907 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B11-731 11 S7B7-21907 5 -45111 21907
21908 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B11-731 11 S8B8-21908 4 -45110 21908
21909 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B11-731 11 S9B9-21909 3 -45109 21909
21910 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B11-731 11 S10B10-21910 2 -45108 21910
21911 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B11-731 11 S1B11-21911 1 -45107 21911
21912 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B11-731 11 S2B12-21912 32 -45106 21912
21913 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B11-731 11 S3B1-21913 33 -45105 21913
21914 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B11-731 11 S4B2-21914 34 -45104 21914
21915 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B11-731 11 S5B3-21915 35 -45103 21915
21916 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B11-731 11 S6B4-21916 36 -45102 21916
21917 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B11-731 11 S7B5-21917 37 -45101 21917
21918 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B11-731 11 S8B6-21918 38 -45100 21918
21919 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B11-731 11 S9B7-21919 39 -45099 21919
21920 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B11-731 11 S10B8-21920 40 -45098 21920
21921 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B11-731 11 S1B9-21921 41 -45097 21921
21922 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B11-731 11 S2B10-21922 42 -45096 21922
21923 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B11-731 11 S3B11-21923 43 -45095 21923
21924 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B11-731 11 S4B12-21924 44 -45094 21924
21925 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B11-731 11 S5B1-21925 46 -45093 21925
21926 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B11-731 11 S6B2-21926 47 -45092 21926
21927 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B11-731 11 S7B3-21927 48 -45091 21927
21928 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B11-731 11 S8B4-21928 49 -45090 21928
21929 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B11-731 11 S9B5-21929 50 -45089 21929
21930 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B11-731 11 S10B6-21930 51 -45088 21930
21931 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B12-732 11 S1B7-21931 52 -45087 21931
21932 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B12-732 11 S2B8-21932 53 -45086 21932
21933 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B12-732 11 S3B9-21933 54 -45085 21933
21934 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B12-732 11 S4B10-21934 55 -45084 21934
21935 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B12-732 11 S5B11-21935 56 -45083 21935
21936 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B12-732 11 S6B12-21936 57 -45082 21936
21937 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B12-732 11 S7B1-21937 58 -45081 21937
21938 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B12-732 11 S8B2-21938 59 -45080 21938
21939 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B12-732 11 S9B3-21939 60 -45079 21939
21940 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B12-732 11 S10B4-21940 61 -45078 21940
21941 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B12-732 11 S1B5-21941 62 -45077 21941
21942 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B12-732 11 S2B6-21942 31 -45076 21942
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21943 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B12-732 11 S3B7-21943 30 -45075 21943
21944 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B12-732 11 S4B8-21944 29 -45074 21944
21945 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B12-732 11 S5B9-21945 28 -45073 21945
21946 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B12-732 11 S6B10-21946 27 -45072 21946
21947 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B12-732 11 S7B11-21947 26 -45071 21947
21948 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B12-732 11 S8B12-21948 25 -45070 21948
21949 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B12-732 11 S9B1-21949 24 -45069 21949
21950 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B12-732 11 S10B2-21950 23 -45068 21950
21951 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B12-732 11 S1B3-21951 22 -45067 21951
21952 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B12-732 11 S2B4-21952 21 -45066 21952
21953 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B12-732 11 S3B5-21953 20 -45065 21953
21954 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B12-732 11 S4B6-21954 19 -45064 21954
21955 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B12-732 11 S5B7-21955 17 -45063 21955
21956 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B12-732 11 S6B8-21956 16 -45062 21956
21957 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B12-732 11 S7B9-21957 15 -45061 21957
21958 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B12-732 11 S8B10-21958 14 -45060 21958
21959 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B12-732 11 S9B11-21959 13 -45059 21959
21960 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S1-61 10 B12-732 11 S10B12-21960 12 -45058 21960
21961 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B1-733 26 S1B1-21961 26 -45057 21961
21962 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B1-733 26 S2B2-21962 25 -45056 21962
21963 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B1-733 26 S3B3-21963 24 -45055 21963
21964 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B1-733 26 S4B4-21964 23 -45054 21964
21965 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B1-733 26 S5B5-21965 22 -45053 21965
21966 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B1-733 26 S6B6-21966 21 -45052 21966
21967 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B1-733 26 S7B7-21967 20 -45051 21967
21968 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B1-733 26 S8B8-21968 19 -45050 21968
21969 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B1-733 26 S9B9-21969 17 -45049 21969
21970 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B1-733 26 S10B10-21970 16 -45048 21970
21971 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B1-733 26 S1B11-21971 15 -45047 21971
21972 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B1-733 26 S2B12-21972 14 -45046 21972
21973 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B1-733 26 S3B1-21973 13 -45045 21973
21974 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B1-733 26 S4B2-21974 12 -45044 21974
21975 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B1-733 26 S5B3-21975 11 -45043 21975
21976 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B1-733 26 S6B4-21976 10 -45042 21976
21977 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B1-733 26 S7B5-21977 9 -45041 21977
21978 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B1-733 26 S8B6-21978 8 -45040 21978
21979 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B1-733 26 S9B7-21979 7 -45039 21979
21980 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B1-733 26 S10B8-21980 6 -45038 21980
21981 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B1-733 26 S1B9-21981 5 -45037 21981
21982 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B1-733 26 S2B10-21982 4 -45036 21982
21983 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B1-733 26 S3B11-21983 3 -45035 21983
21984 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B1-733 26 S4B12-21984 2 -45034 21984
21985 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B1-733 26 S5B1-21985 1 -45033 21985
21986 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B1-733 26 S6B2-21986 32 -45032 21986
21987 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B1-733 26 S7B3-21987 33 -45031 21987
21988 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B1-733 26 S8B4-21988 34 -45030 21988
21989 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B1-733 26 S9B5-21989 35 -45029 21989
21990 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B1-733 26 S10B6-21990 36 -45028 21990
21991 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B2-734 26 S1B7-21991 37 -45027 21991
21992 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B2-734 26 S2B8-21992 38 -45026 21992
21993 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B2-734 26 S3B9-21993 39 -45025 21993
21994 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B2-734 26 S4B10-21994 40 -45024 21994
21995 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B2-734 26 S5B11-21995 41 -45023 21995
21996 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B2-734 26 S6B12-21996 42 -45022 21996
21997 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B2-734 26 S7B1-21997 43 -45021 21997
21998 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B2-734 26 S8B2-21998 44 -45020 21998
21999 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B2-734 26 S9B3-21999 46 -45019 21999
22000 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B2-734 26 S10B4-22000 47 -45018 22000
22001 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B2-734 26 S1B5-22001 48 -45017 22001
22002 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B2-734 26 S2B6-22002 49 -45016 22002
22003 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B2-734 26 S3B7-22003 50 -45015 22003
22004 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B2-734 26 S4B8-22004 51 -45014 22004
22005 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B2-734 26 S5B9-22005 52 -45013 22005
22006 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B2-734 26 S6B10-22006 53 -45012 22006
22007 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B2-734 26 S7B11-22007 54 -45011 22007
22008 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B2-734 26 S8B12-22008 55 -45010 22008
22009 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B2-734 26 S9B1-22009 56 -45009 22009
22010 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B2-734 26 S10B2-22010 57 -45008 22010
22011 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B2-734 26 S1B3-22011 58 -45007 22011
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22012 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B2-734 26 S2B4-22012 59 -45006 22012
22013 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B2-734 26 S3B5-22013 60 -45005 22013
22014 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B2-734 26 S4B6-22014 61 -45004 22014
22015 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B2-734 26 S5B7-22015 62 -45003 22015
22016 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B2-734 26 S6B8-22016 31 -45002 22016
22017 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B2-734 26 S7B9-22017 30 -45001 22017
22018 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B2-734 26 S8B10-22018 29 -45000 22018
22019 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B2-734 26 S9B11-22019 28 -44999 22019
22020 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B2-734 26 S10B12-22020 27 -44998 22020
22021 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B3-735 42 S1B1-22021 42 -44997 22021
22022 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B3-735 42 S2B2-22022 43 -44996 22022
22023 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B3-735 42 S3B3-22023 44 -44995 22023
22024 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B3-735 42 S4B4-22024 46 -44994 22024
22025 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B3-735 42 S5B5-22025 47 -44993 22025
22026 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B3-735 42 S6B6-22026 48 -44992 22026
22027 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B3-735 42 S7B7-22027 49 -44991 22027
22028 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B3-735 42 S8B8-22028 50 -44990 22028
22029 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B3-735 42 S9B9-22029 51 -44989 22029
22030 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B3-735 42 S10B10-22030 52 -44988 22030
22031 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B3-735 42 S1B11-22031 53 -44987 22031
22032 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B3-735 42 S2B12-22032 54 -44986 22032
22033 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B3-735 42 S3B1-22033 55 -44985 22033
22034 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B3-735 42 S4B2-22034 56 -44984 22034
22035 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B3-735 42 S5B3-22035 57 -44983 22035
22036 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B3-735 42 S6B4-22036 58 -44982 22036
22037 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B3-735 42 S7B5-22037 59 -44981 22037
22038 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B3-735 42 S8B6-22038 60 -44980 22038
22039 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B3-735 42 S9B7-22039 61 -44979 22039
22040 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B3-735 42 S10B8-22040 62 -44978 22040
22041 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B3-735 42 S1B9-22041 31 -44977 22041
22042 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B3-735 42 S2B10-22042 30 -44976 22042
22043 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B3-735 42 S3B11-22043 29 -44975 22043
22044 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B3-735 42 S4B12-22044 28 -44974 22044
22045 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B3-735 42 S5B1-22045 27 -44973 22045
22046 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B3-735 42 S6B2-22046 26 -44972 22046
22047 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B3-735 42 S7B3-22047 25 -44971 22047
22048 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B3-735 42 S8B4-22048 24 -44970 22048
22049 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B3-735 42 S9B5-22049 23 -44969 22049
22050 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B3-735 42 S10B6-22050 22 -44968 22050
22051 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B4-736 42 S1B7-22051 21 -44967 22051
22052 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B4-736 42 S2B8-22052 20 -44966 22052
22053 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B4-736 42 S3B9-22053 19 -44965 22053
22054 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B4-736 42 S4B10-22054 17 -44964 22054
22055 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B4-736 42 S5B11-22055 16 -44963 22055
22056 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B4-736 42 S6B12-22056 15 -44962 22056
22057 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B4-736 42 S7B1-22057 14 -44961 22057
22058 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B4-736 42 S8B2-22058 13 -44960 22058
22059 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B4-736 42 S9B3-22059 12 -44959 22059
22060 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B4-736 42 S10B4-22060 11 -44958 22060
22061 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B4-736 42 S1B5-22061 10 -44957 22061
22062 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B4-736 42 S2B6-22062 9 -44956 22062
22063 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B4-736 42 S3B7-22063 8 -44955 22063
22064 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B4-736 42 S4B8-22064 7 -44954 22064
22065 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B4-736 42 S5B9-22065 6 -44953 22065
22066 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B4-736 42 S6B10-22066 5 -44952 22066
22067 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B4-736 42 S7B11-22067 4 -44951 22067
22068 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B4-736 42 S8B12-22068 3 -44950 22068
22069 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B4-736 42 S9B1-22069 2 -44949 22069
22070 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B4-736 42 S10B2-22070 1 -44948 22070
22071 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B4-736 42 S1B3-22071 32 -44947 22071
22072 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B4-736 42 S2B4-22072 33 -44946 22072
22073 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B4-736 42 S3B5-22073 34 -44945 22073
22074 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B4-736 42 S4B6-22074 35 -44944 22074
22075 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B4-736 42 S5B7-22075 36 -44943 22075
22076 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B4-736 42 S6B8-22076 37 -44942 22076
22077 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B4-736 42 S7B9-22077 38 -44941 22077
22078 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B4-736 42 S8B10-22078 39 -44940 22078
22079 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B4-736 42 S9B11-22079 40 -44939 22079
22080 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B4-736 42 S10B12-22080 41 -44938 22080
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22081 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B5-737 50 S1B1-22081 50 -44937 22081
22082 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B5-737 50 S2B2-22082 51 -44936 22082
22083 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B5-737 50 S3B3-22083 52 -44935 22083
22084 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B5-737 50 S4B4-22084 53 -44934 22084
22085 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B5-737 50 S5B5-22085 54 -44933 22085
22086 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B5-737 50 S6B6-22086 55 -44932 22086
22087 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B5-737 50 S7B7-22087 56 -44931 22087
22088 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B5-737 50 S8B8-22088 57 -44930 22088
22089 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B5-737 50 S9B9-22089 58 -44929 22089
22090 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B5-737 50 S10B10-22090 59 -44928 22090
22091 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B5-737 50 S1B11-22091 60 -44927 22091
22092 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B5-737 50 S2B12-22092 61 -44926 22092
22093 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B5-737 50 S3B1-22093 62 -44925 22093
22094 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B5-737 50 S4B2-22094 31 -44924 22094
22095 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B5-737 50 S5B3-22095 30 -44923 22095
22096 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B5-737 50 S6B4-22096 29 -44922 22096
22097 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B5-737 50 S7B5-22097 28 -44921 22097
22098 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B5-737 50 S8B6-22098 27 -44920 22098
22099 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B5-737 50 S9B7-22099 26 -44919 22099
22100 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B5-737 50 S10B8-22100 25 -44918 22100
22101 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B5-737 50 S1B9-22101 24 -44917 22101
22102 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B5-737 50 S2B10-22102 23 -44916 22102
22103 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B5-737 50 S3B11-22103 22 -44915 22103
22104 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B5-737 50 S4B12-22104 21 -44914 22104
22105 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B5-737 50 S5B1-22105 20 -44913 22105
22106 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B5-737 50 S6B2-22106 19 -44912 22106
22107 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B5-737 50 S7B3-22107 17 -44911 22107
22108 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B5-737 50 S8B4-22108 16 -44910 22108
22109 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B5-737 50 S9B5-22109 15 -44909 22109
22110 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B5-737 50 S10B6-22110 14 -44908 22110
22111 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B6-738 50 S1B7-22111 13 -44907 22111
22112 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B6-738 50 S2B8-22112 12 -44906 22112
22113 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B6-738 50 S3B9-22113 11 -44905 22113
22114 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B6-738 50 S4B10-22114 10 -44904 22114
22115 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B6-738 50 S5B11-22115 9 -44903 22115
22116 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B6-738 50 S6B12-22116 8 -44902 22116
22117 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B6-738 50 S7B1-22117 7 -44901 22117
22118 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B6-738 50 S8B2-22118 6 -44900 22118
22119 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B6-738 50 S9B3-22119 5 -44899 22119
22120 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B6-738 50 S10B4-22120 4 -44898 22120
22121 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B6-738 50 S1B5-22121 3 -44897 22121
22122 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B6-738 50 S2B6-22122 2 -44896 22122
22123 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B6-738 50 S3B7-22123 1 -44895 22123
22124 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B6-738 50 S4B8-22124 32 -44894 22124
22125 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B6-738 50 S5B9-22125 33 -44893 22125
22126 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B6-738 50 S6B10-22126 34 -44892 22126
22127 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B6-738 50 S7B11-22127 35 -44891 22127
22128 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B6-738 50 S8B12-22128 36 -44890 22128
22129 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B6-738 50 S9B1-22129 37 -44889 22129
22130 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B6-738 50 S10B2-22130 38 -44888 22130
22131 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B6-738 50 S1B3-22131 39 -44887 22131
22132 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B6-738 50 S2B4-22132 40 -44886 22132
22133 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B6-738 50 S3B5-22133 41 -44885 22133
22134 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B6-738 50 S4B6-22134 42 -44884 22134
22135 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B6-738 50 S5B7-22135 43 -44883 22135
22136 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B6-738 50 S6B8-22136 44 -44882 22136
22137 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B6-738 50 S7B9-22137 46 -44881 22137
22138 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B6-738 50 S8B10-22138 47 -44880 22138
22139 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B6-738 50 S9B11-22139 48 -44879 22139
22140 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B6-738 50 S10B12-22140 49 -44878 22140
22141 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B7-739 62 S1B1-22141 62 -44877 22141
22142 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B7-739 62 S2B2-22142 31 -44876 22142
22143 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B7-739 62 S3B3-22143 30 -44875 22143
22144 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B7-739 62 S4B4-22144 29 -44874 22144
22145 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B7-739 62 S5B5-22145 28 -44873 22145
22146 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B7-739 62 S6B6-22146 27 -44872 22146
22147 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B7-739 62 S7B7-22147 26 -44871 22147
22148 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B7-739 62 S8B8-22148 25 -44870 22148
22149 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B7-739 62 S9B9-22149 24 -44869 22149
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22150 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B7-739 62 S10B10-22150 23 -44868 22150
22151 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B7-739 62 S1B11-22151 22 -44867 22151
22152 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B7-739 62 S2B12-22152 21 -44866 22152
22153 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B7-739 62 S3B1-22153 20 -44865 22153
22154 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B7-739 62 S4B2-22154 19 -44864 22154
22155 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B7-739 62 S5B3-22155 17 -44863 22155
22156 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B7-739 62 S6B4-22156 16 -44862 22156
22157 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B7-739 62 S7B5-22157 15 -44861 22157
22158 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B7-739 62 S8B6-22158 14 -44860 22158
22159 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B7-739 62 S9B7-22159 13 -44859 22159
22160 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B7-739 62 S10B8-22160 12 -44858 22160
22161 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B7-739 62 S1B9-22161 11 -44857 22161
22162 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B7-739 62 S2B10-22162 10 -44856 22162
22163 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B7-739 62 S3B11-22163 9 -44855 22163
22164 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B7-739 62 S4B12-22164 8 -44854 22164
22165 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B7-739 62 S5B1-22165 7 -44853 22165
22166 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B7-739 62 S6B2-22166 6 -44852 22166
22167 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B7-739 62 S7B3-22167 5 -44851 22167
22168 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B7-739 62 S8B4-22168 4 -44850 22168
22169 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B7-739 62 S9B5-22169 3 -44849 22169
22170 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B7-739 62 S10B6-22170 2 -44848 22170
22171 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B8-740 62 S1B7-22171 1 -44847 22171
22172 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B8-740 62 S2B8-22172 32 -44846 22172
22173 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B8-740 62 S3B9-22173 33 -44845 22173
22174 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B8-740 62 S4B10-22174 34 -44844 22174
22175 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B8-740 62 S5B11-22175 35 -44843 22175
22176 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B8-740 62 S6B12-22176 36 -44842 22176
22177 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B8-740 62 S7B1-22177 37 -44841 22177
22178 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B8-740 62 S8B2-22178 38 -44840 22178
22179 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B8-740 62 S9B3-22179 39 -44839 22179
22180 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B8-740 62 S10B4-22180 40 -44838 22180
22181 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B8-740 62 S1B5-22181 41 -44837 22181
22182 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B8-740 62 S2B6-22182 42 -44836 22182
22183 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B8-740 62 S3B7-22183 43 -44835 22183
22184 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B8-740 62 S4B8-22184 44 -44834 22184
22185 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B8-740 62 S5B9-22185 46 -44833 22185
22186 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B8-740 62 S6B10-22186 47 -44832 22186
22187 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B8-740 62 S7B11-22187 48 -44831 22187
22188 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B8-740 62 S8B12-22188 49 -44830 22188
22189 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B8-740 62 S9B1-22189 50 -44829 22189
22190 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B8-740 62 S10B2-22190 51 -44828 22190
22191 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B8-740 62 S1B3-22191 52 -44827 22191
22192 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B8-740 62 S2B4-22192 53 -44826 22192
22193 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B8-740 62 S3B5-22193 54 -44825 22193
22194 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B8-740 62 S4B6-22194 55 -44824 22194
22195 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B8-740 62 S5B7-22195 56 -44823 22195
22196 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B8-740 62 S6B8-22196 57 -44822 22196
22197 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B8-740 62 S7B9-22197 58 -44821 22197
22198 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B8-740 62 S8B10-22198 59 -44820 22198
22199 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B8-740 62 S9B11-22199 60 -44819 22199
22200 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B8-740 62 S10B12-22200 61 -44818 22200
22201 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B9-741 56 S1B1-22201 56 -44817 22201
22202 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B9-741 56 S2B2-22202 57 -44816 22202
22203 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B9-741 56 S3B3-22203 58 -44815 22203
22204 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B9-741 56 S4B4-22204 59 -44814 22204
22205 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B9-741 56 S5B5-22205 60 -44813 22205
22206 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B9-741 56 S6B6-22206 61 -44812 22206
22207 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B9-741 56 S7B7-22207 62 -44811 22207
22208 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B9-741 56 S8B8-22208 31 -44810 22208
22209 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B9-741 56 S9B9-22209 30 -44809 22209
22210 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B9-741 56 S10B10-22210 29 -44808 22210
22211 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B9-741 56 S1B11-22211 28 -44807 22211
22212 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B9-741 56 S2B12-22212 27 -44806 22212
22213 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B9-741 56 S3B1-22213 26 -44805 22213
22214 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B9-741 56 S4B2-22214 25 -44804 22214
22215 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B9-741 56 S5B3-22215 24 -44803 22215
22216 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B9-741 56 S6B4-22216 23 -44802 22216
22217 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B9-741 56 S7B5-22217 22 -44801 22217
22218 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B9-741 56 S8B6-22218 21 -44800 22218
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22219 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B9-741 56 S9B7-22219 20 -44799 22219
22220 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B9-741 56 S10B8-22220 19 -44798 22220
22221 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B9-741 56 S1B9-22221 17 -44797 22221
22222 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B9-741 56 S2B10-22222 16 -44796 22222
22223 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B9-741 56 S3B11-22223 15 -44795 22223
22224 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B9-741 56 S4B12-22224 14 -44794 22224
22225 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B9-741 56 S5B1-22225 13 -44793 22225
22226 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B9-741 56 S6B2-22226 12 -44792 22226
22227 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B9-741 56 S7B3-22227 11 -44791 22227
22228 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B9-741 56 S8B4-22228 10 -44790 22228
22229 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B9-741 56 S9B5-22229 9 -44789 22229
22230 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B9-741 56 S10B6-22230 8 -44788 22230
22231 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B10-742 56 S1B7-22231 7 -44787 22231
22232 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B10-742 56 S2B8-22232 6 -44786 22232
22233 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B10-742 56 S3B9-22233 5 -44785 22233
22234 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B10-742 56 S4B10-22234 4 -44784 22234
22235 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B10-742 56 S5B11-22235 3 -44783 22235
22236 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B10-742 56 S6B12-22236 2 -44782 22236
22237 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B10-742 56 S7B1-22237 1 -44781 22237
22238 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B10-742 56 S8B2-22238 32 -44780 22238
22239 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B10-742 56 S9B3-22239 33 -44779 22239
22240 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B10-742 56 S10B4-22240 34 -44778 22240
22241 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B10-742 56 S1B5-22241 35 -44777 22241
22242 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B10-742 56 S2B6-22242 36 -44776 22242
22243 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B10-742 56 S3B7-22243 37 -44775 22243
22244 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B10-742 56 S4B8-22244 38 -44774 22244
22245 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B10-742 56 S5B9-22245 39 -44773 22245
22246 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B10-742 56 S6B10-22246 40 -44772 22246
22247 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B10-742 56 S7B11-22247 41 -44771 22247
22248 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B10-742 56 S8B12-22248 42 -44770 22248
22249 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B10-742 56 S9B1-22249 43 -44769 22249
22250 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B10-742 56 S10B2-22250 44 -44768 22250
22251 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B10-742 56 S1B3-22251 46 -44767 22251
22252 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B10-742 56 S2B4-22252 47 -44766 22252
22253 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B10-742 56 S3B5-22253 48 -44765 22253
22254 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B10-742 56 S4B6-22254 49 -44764 22254
22255 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B10-742 56 S5B7-22255 50 -44763 22255
22256 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B10-742 56 S6B8-22256 51 -44762 22256
22257 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B10-742 56 S7B9-22257 52 -44761 22257
22258 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B10-742 56 S8B10-22258 53 -44760 22258
22259 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B10-742 56 S9B11-22259 54 -44759 22259
22260 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B10-742 56 S10B12-22260 55 -44758 22260
22261 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B11-743 59 S1B1-22261 59 -44757 22261
22262 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B11-743 59 S2B2-22262 60 -44756 22262
22263 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B11-743 59 S3B3-22263 61 -44755 22263
22264 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B11-743 59 S4B4-22264 62 -44754 22264
22265 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B11-743 59 S5B5-22265 31 -44753 22265
22266 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B11-743 59 S6B6-22266 30 -44752 22266
22267 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B11-743 59 S7B7-22267 29 -44751 22267
22268 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B11-743 59 S8B8-22268 28 -44750 22268
22269 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B11-743 59 S9B9-22269 27 -44749 22269
22270 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B11-743 59 S10B10-22270 26 -44748 22270
22271 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B11-743 59 S1B11-22271 25 -44747 22271
22272 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B11-743 59 S2B12-22272 24 -44746 22272
22273 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B11-743 59 S3B1-22273 23 -44745 22273
22274 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B11-743 59 S4B2-22274 22 -44744 22274
22275 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B11-743 59 S5B3-22275 21 -44743 22275
22276 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B11-743 59 S6B4-22276 20 -44742 22276
22277 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B11-743 59 S7B5-22277 19 -44741 22277
22278 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B11-743 59 S8B6-22278 17 -44740 22278
22279 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B11-743 59 S9B7-22279 16 -44739 22279
22280 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B11-743 59 S10B8-22280 15 -44738 22280
22281 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B11-743 59 S1B9-22281 14 -44737 22281
22282 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B11-743 59 S2B10-22282 13 -44736 22282
22283 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B11-743 59 S3B11-22283 12 -44735 22283
22284 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B11-743 59 S4B12-22284 11 -44734 22284
22285 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B11-743 59 S5B1-22285 10 -44733 22285
22286 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B11-743 59 S6B2-22286 9 -44732 22286
22287 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B11-743 59 S7B3-22287 8 -44731 22287
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22288 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B11-743 59 S8B4-22288 7 -44730 22288
22289 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B11-743 59 S9B5-22289 6 -44729 22289
22290 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B11-743 59 S10B6-22290 5 -44728 22290
22291 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B12-744 59 S1B7-22291 4 -44727 22291
22292 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B12-744 59 S2B8-22292 3 -44726 22292
22293 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B12-744 59 S3B9-22293 2 -44725 22293
22294 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B12-744 59 S4B10-22294 1 -44724 22294
22295 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B12-744 59 S5B11-22295 32 -44723 22295
22296 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B12-744 59 S6B12-22296 33 -44722 22296
22297 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B12-744 59 S7B1-22297 34 -44721 22297
22298 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B12-744 59 S8B2-22298 35 -44720 22298
22299 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B12-744 59 S9B3-22299 36 -44719 22299
22300 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B12-744 59 S10B4-22300 37 -44718 22300
22301 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B12-744 59 S1B5-22301 38 -44717 22301
22302 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B12-744 59 S2B6-22302 39 -44716 22302
22303 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B12-744 59 S3B7-22303 40 -44715 22303
22304 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B12-744 59 S4B8-22304 41 -44714 22304
22305 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B12-744 59 S5B9-22305 42 -44713 22305
22306 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B12-744 59 S6B10-22306 43 -44712 22306
22307 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B12-744 59 S7B11-22307 44 -44711 22307
22308 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B12-744 59 S8B12-22308 46 -44710 22308
22309 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B12-744 59 S9B1-22309 47 -44709 22309
22310 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B12-744 59 S10B2-22310 48 -44708 22310
22311 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B12-744 59 S1B3-22311 49 -44707 22311
22312 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B12-744 59 S2B4-22312 50 -44706 22312
22313 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B12-744 59 S3B5-22313 51 -44705 22313
22314 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B12-744 59 S4B6-22314 52 -44704 22314
22315 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B12-744 59 S5B7-22315 53 -44703 22315
22316 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B12-744 59 S6B8-22316 54 -44702 22316
22317 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B12-744 59 S7B9-22317 55 -44701 22317
22318 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B12-744 59 S8B10-22318 56 -44700 22318
22319 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B12-744 59 S9B11-22319 57 -44699 22319
22320 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S2-62 58 B12-744 59 S10B12-22320 58 -44698 22320
22321 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B1-745 2 S1B1-22321 2 -44697 22321
22322 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B1-745 2 S2B2-22322 1 -44696 22322
22323 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B1-745 2 S3B3-22323 32 -44695 22323
22324 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B1-745 2 S4B4-22324 33 -44694 22324
22325 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B1-745 2 S5B5-22325 34 -44693 22325
22326 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B1-745 2 S6B6-22326 35 -44692 22326
22327 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B1-745 2 S7B7-22327 36 -44691 22327
22328 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B1-745 2 S8B8-22328 37 -44690 22328
22329 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B1-745 2 S9B9-22329 38 -44689 22329
22330 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B1-745 2 S10B10-22330 39 -44688 22330
22331 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B1-745 2 S1B11-22331 40 -44687 22331
22332 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B1-745 2 S2B12-22332 41 -44686 22332
22333 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B1-745 2 S3B1-22333 42 -44685 22333
22334 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B1-745 2 S4B2-22334 43 -44684 22334
22335 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B1-745 2 S5B3-22335 44 -44683 22335
22336 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B1-745 2 S6B4-22336 46 -44682 22336
22337 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B1-745 2 S7B5-22337 47 -44681 22337
22338 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B1-745 2 S8B6-22338 48 -44680 22338
22339 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B1-745 2 S9B7-22339 49 -44679 22339
22340 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B1-745 2 S10B8-22340 50 -44678 22340
22341 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B1-745 2 S1B9-22341 51 -44677 22341
22342 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B1-745 2 S2B10-22342 52 -44676 22342
22343 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B1-745 2 S3B11-22343 53 -44675 22343
22344 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B1-745 2 S4B12-22344 54 -44674 22344
22345 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B1-745 2 S5B1-22345 55 -44673 22345
22346 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B1-745 2 S6B2-22346 56 -44672 22346
22347 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B1-745 2 S7B3-22347 57 -44671 22347
22348 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B1-745 2 S8B4-22348 58 -44670 22348
22349 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B1-745 2 S9B5-22349 59 -44669 22349
22350 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B1-745 2 S10B6-22350 60 -44668 22350
22351 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B2-746 2 S1B7-22351 61 -44667 22351
22352 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B2-746 2 S2B8-22352 62 -44666 22352
22353 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B2-746 2 S3B9-22353 31 -44665 22353
22354 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B2-746 2 S4B10-22354 30 -44664 22354
22355 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B2-746 2 S5B11-22355 29 -44663 22355
22356 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B2-746 2 S6B12-22356 28 -44662 22356
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22357 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B2-746 2 S7B1-22357 27 -44661 22357
22358 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B2-746 2 S8B2-22358 26 -44660 22358
22359 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B2-746 2 S9B3-22359 25 -44659 22359
22360 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B2-746 2 S10B4-22360 24 -44658 22360
22361 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B2-746 2 S1B5-22361 23 -44657 22361
22362 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B2-746 2 S2B6-22362 22 -44656 22362
22363 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B2-746 2 S3B7-22363 21 -44655 22363
22364 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B2-746 2 S4B8-22364 20 -44654 22364
22365 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B2-746 2 S5B9-22365 19 -44653 22365
22366 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B2-746 2 S6B10-22366 17 -44652 22366
22367 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B2-746 2 S7B11-22367 16 -44651 22367
22368 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B2-746 2 S8B12-22368 15 -44650 22368
22369 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B2-746 2 S9B1-22369 14 -44649 22369
22370 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B2-746 2 S10B2-22370 13 -44648 22370
22371 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B2-746 2 S1B3-22371 12 -44647 22371
22372 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B2-746 2 S2B4-22372 11 -44646 22372
22373 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B2-746 2 S3B5-22373 10 -44645 22373
22374 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B2-746 2 S4B6-22374 9 -44644 22374
22375 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B2-746 2 S5B7-22375 8 -44643 22375
22376 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B2-746 2 S6B8-22376 7 -44642 22376
22377 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B2-746 2 S7B9-22377 6 -44641 22377
22378 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B2-746 2 S8B10-22378 5 -44640 22378
22379 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B2-746 2 S9B11-22379 4 -44639 22379
22380 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B2-746 2 S10B12-22380 3 -44638 22380
22381 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B3-747 50 S1B1-22381 50 -44637 22381
22382 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B3-747 50 S2B2-22382 51 -44636 22382
22383 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B3-747 50 S3B3-22383 52 -44635 22383
22384 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B3-747 50 S4B4-22384 53 -44634 22384
22385 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B3-747 50 S5B5-22385 54 -44633 22385
22386 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B3-747 50 S6B6-22386 55 -44632 22386
22387 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B3-747 50 S7B7-22387 56 -44631 22387
22388 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B3-747 50 S8B8-22388 57 -44630 22388
22389 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B3-747 50 S9B9-22389 58 -44629 22389
22390 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B3-747 50 S10B10-22390 59 -44628 22390
22391 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B3-747 50 S1B11-22391 60 -44627 22391
22392 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B3-747 50 S2B12-22392 61 -44626 22392
22393 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B3-747 50 S3B1-22393 62 -44625 22393
22394 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B3-747 50 S4B2-22394 31 -44624 22394
22395 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B3-747 50 S5B3-22395 30 -44623 22395
22396 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B3-747 50 S6B4-22396 29 -44622 22396
22397 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B3-747 50 S7B5-22397 28 -44621 22397
22398 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B3-747 50 S8B6-22398 27 -44620 22398
22399 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B3-747 50 S9B7-22399 26 -44619 22399
22400 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B3-747 50 S10B8-22400 25 -44618 22400
22401 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B3-747 50 S1B9-22401 24 -44617 22401
22402 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B3-747 50 S2B10-22402 23 -44616 22402
22403 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B3-747 50 S3B11-22403 22 -44615 22403
22404 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B3-747 50 S4B12-22404 21 -44614 22404
22405 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B3-747 50 S5B1-22405 20 -44613 22405
22406 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B3-747 50 S6B2-22406 19 -44612 22406
22407 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B3-747 50 S7B3-22407 17 -44611 22407
22408 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B3-747 50 S8B4-22408 16 -44610 22408
22409 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B3-747 50 S9B5-22409 15 -44609 22409
22410 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B3-747 50 S10B6-22410 14 -44608 22410
22411 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B4-748 50 S1B7-22411 13 -44607 22411
22412 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B4-748 50 S2B8-22412 12 -44606 22412
22413 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B4-748 50 S3B9-22413 11 -44605 22413
22414 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B4-748 50 S4B10-22414 10 -44604 22414
22415 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B4-748 50 S5B11-22415 9 -44603 22415
22416 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B4-748 50 S6B12-22416 8 -44602 22416
22417 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B4-748 50 S7B1-22417 7 -44601 22417
22418 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B4-748 50 S8B2-22418 6 -44600 22418
22419 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B4-748 50 S9B3-22419 5 -44599 22419
22420 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B4-748 50 S10B4-22420 4 -44598 22420
22421 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B4-748 50 S1B5-22421 3 -44597 22421
22422 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B4-748 50 S2B6-22422 2 -44596 22422
22423 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B4-748 50 S3B7-22423 1 -44595 22423
22424 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B4-748 50 S4B8-22424 32 -44594 22424
22425 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B4-748 50 S5B9-22425 33 -44593 22425
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22426 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B4-748 50 S6B10-22426 34 -44592 22426
22427 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B4-748 50 S7B11-22427 35 -44591 22427
22428 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B4-748 50 S8B12-22428 36 -44590 22428
22429 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B4-748 50 S9B1-22429 37 -44589 22429
22430 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B4-748 50 S10B2-22430 38 -44588 22430
22431 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B4-748 50 S1B3-22431 39 -44587 22431
22432 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B4-748 50 S2B4-22432 40 -44586 22432
22433 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B4-748 50 S3B5-22433 41 -44585 22433
22434 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B4-748 50 S4B6-22434 42 -44584 22434
22435 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B4-748 50 S5B7-22435 43 -44583 22435
22436 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B4-748 50 S6B8-22436 44 -44582 22436
22437 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B4-748 50 S7B9-22437 46 -44581 22437
22438 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B4-748 50 S8B10-22438 47 -44580 22438
22439 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B4-748 50 S9B11-22439 48 -44579 22439
22440 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B4-748 50 S10B12-22440 49 -44578 22440
22441 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B5-749 42 S1B1-22441 42 -44577 22441
22442 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B5-749 42 S2B2-22442 43 -44576 22442
22443 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B5-749 42 S3B3-22443 44 -44575 22443
22444 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B5-749 42 S4B4-22444 46 -44574 22444
22445 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B5-749 42 S5B5-22445 47 -44573 22445
22446 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B5-749 42 S6B6-22446 48 -44572 22446
22447 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B5-749 42 S7B7-22447 49 -44571 22447
22448 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B5-749 42 S8B8-22448 50 -44570 22448
22449 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B5-749 42 S9B9-22449 51 -44569 22449
22450 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B5-749 42 S10B10-22450 52 -44568 22450
22451 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B5-749 42 S1B11-22451 53 -44567 22451
22452 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B5-749 42 S2B12-22452 54 -44566 22452
22453 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B5-749 42 S3B1-22453 55 -44565 22453
22454 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B5-749 42 S4B2-22454 56 -44564 22454
22455 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B5-749 42 S5B3-22455 57 -44563 22455
22456 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B5-749 42 S6B4-22456 58 -44562 22456
22457 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B5-749 42 S7B5-22457 59 -44561 22457
22458 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B5-749 42 S8B6-22458 60 -44560 22458
22459 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B5-749 42 S9B7-22459 61 -44559 22459
22460 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B5-749 42 S10B8-22460 62 -44558 22460
22461 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B5-749 42 S1B9-22461 31 -44557 22461
22462 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B5-749 42 S2B10-22462 30 -44556 22462
22463 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B5-749 42 S3B11-22463 29 -44555 22463
22464 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B5-749 42 S4B12-22464 28 -44554 22464
22465 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B5-749 42 S5B1-22465 27 -44553 22465
22466 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B5-749 42 S6B2-22466 26 -44552 22466
22467 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B5-749 42 S7B3-22467 25 -44551 22467
22468 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B5-749 42 S8B4-22468 24 -44550 22468
22469 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B5-749 42 S9B5-22469 23 -44549 22469
22470 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B5-749 42 S10B6-22470 22 -44548 22470
22471 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B6-750 42 S1B7-22471 21 -44547 22471
22472 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B6-750 42 S2B8-22472 20 -44546 22472
22473 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B6-750 42 S3B9-22473 19 -44545 22473
22474 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B6-750 42 S4B10-22474 17 -44544 22474
22475 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B6-750 42 S5B11-22475 16 -44543 22475
22476 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B6-750 42 S6B12-22476 15 -44542 22476
22477 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B6-750 42 S7B1-22477 14 -44541 22477
22478 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B6-750 42 S8B2-22478 13 -44540 22478
22479 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B6-750 42 S9B3-22479 12 -44539 22479
22480 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B6-750 42 S10B4-22480 11 -44538 22480
22481 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B6-750 42 S1B5-22481 10 -44537 22481
22482 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B6-750 42 S2B6-22482 9 -44536 22482
22483 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B6-750 42 S3B7-22483 8 -44535 22483
22484 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B6-750 42 S4B8-22484 7 -44534 22484
22485 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B6-750 42 S5B9-22485 6 -44533 22485
22486 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B6-750 42 S6B10-22486 5 -44532 22486
22487 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B6-750 42 S7B11-22487 4 -44531 22487
22488 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B6-750 42 S8B12-22488 3 -44530 22488
22489 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B6-750 42 S9B1-22489 2 -44529 22489
22490 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B6-750 42 S10B2-22490 1 -44528 22490
22491 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B6-750 42 S1B3-22491 32 -44527 22491
22492 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B6-750 42 S2B4-22492 33 -44526 22492
22493 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B6-750 42 S3B5-22493 34 -44525 22493
22494 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B6-750 42 S4B6-22494 35 -44524 22494
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22495 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B6-750 42 S5B7-22495 36 -44523 22495
22496 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B6-750 42 S6B8-22496 37 -44522 22496
22497 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B6-750 42 S7B9-22497 38 -44521 22497
22498 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B6-750 42 S8B10-22498 39 -44520 22498
22499 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B6-750 42 S9B11-22499 40 -44519 22499
22500 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B6-750 42 S10B12-22500 41 -44518 22500
22501 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B7-751 38 S1B1-22501 38 -44517 22501
22502 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B7-751 38 S2B2-22502 39 -44516 22502
22503 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B7-751 38 S3B3-22503 40 -44515 22503
22504 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B7-751 38 S4B4-22504 41 -44514 22504
22505 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B7-751 38 S5B5-22505 42 -44513 22505
22506 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B7-751 38 S6B6-22506 43 -44512 22506
22507 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B7-751 38 S7B7-22507 44 -44511 22507
22508 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B7-751 38 S8B8-22508 46 -44510 22508
22509 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B7-751 38 S9B9-22509 47 -44509 22509
22510 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B7-751 38 S10B10-22510 48 -44508 22510
22511 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B7-751 38 S1B11-22511 49 -44507 22511
22512 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B7-751 38 S2B12-22512 50 -44506 22512
22513 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B7-751 38 S3B1-22513 51 -44505 22513
22514 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B7-751 38 S4B2-22514 52 -44504 22514
22515 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B7-751 38 S5B3-22515 53 -44503 22515
22516 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B7-751 38 S6B4-22516 54 -44502 22516
22517 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B7-751 38 S7B5-22517 55 -44501 22517
22518 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B7-751 38 S8B6-22518 56 -44500 22518
22519 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B7-751 38 S9B7-22519 57 -44499 22519
22520 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B7-751 38 S10B8-22520 58 -44498 22520
22521 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B7-751 38 S1B9-22521 59 -44497 22521
22522 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B7-751 38 S2B10-22522 60 -44496 22522
22523 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B7-751 38 S3B11-22523 61 -44495 22523
22524 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B7-751 38 S4B12-22524 62 -44494 22524
22525 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B7-751 38 S5B1-22525 31 -44493 22525
22526 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B7-751 38 S6B2-22526 30 -44492 22526
22527 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B7-751 38 S7B3-22527 29 -44491 22527
22528 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B7-751 38 S8B4-22528 28 -44490 22528
22529 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B7-751 38 S9B5-22529 27 -44489 22529
22530 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B7-751 38 S10B6-22530 26 -44488 22530
22531 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B8-752 38 S1B7-22531 25 -44487 22531
22532 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B8-752 38 S2B8-22532 24 -44486 22532
22533 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B8-752 38 S3B9-22533 23 -44485 22533
22534 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B8-752 38 S4B10-22534 22 -44484 22534
22535 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B8-752 38 S5B11-22535 21 -44483 22535
22536 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B8-752 38 S6B12-22536 20 -44482 22536
22537 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B8-752 38 S7B1-22537 19 -44481 22537
22538 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B8-752 38 S8B2-22538 17 -44480 22538
22539 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B8-752 38 S9B3-22539 16 -44479 22539
22540 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B8-752 38 S10B4-22540 15 -44478 22540
22541 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B8-752 38 S1B5-22541 14 -44477 22541
22542 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B8-752 38 S2B6-22542 13 -44476 22542
22543 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B8-752 38 S3B7-22543 12 -44475 22543
22544 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B8-752 38 S4B8-22544 11 -44474 22544
22545 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B8-752 38 S5B9-22545 10 -44473 22545
22546 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B8-752 38 S6B10-22546 9 -44472 22546
22547 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B8-752 38 S7B11-22547 8 -44471 22547
22548 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B8-752 38 S8B12-22548 7 -44470 22548
22549 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B8-752 38 S9B1-22549 6 -44469 22549
22550 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B8-752 38 S10B2-22550 5 -44468 22550
22551 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B8-752 38 S1B3-22551 4 -44467 22551
22552 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B8-752 38 S2B4-22552 3 -44466 22552
22553 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B8-752 38 S3B5-22553 2 -44465 22553
22554 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B8-752 38 S4B6-22554 1 -44464 22554
22555 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B8-752 38 S5B7-22555 32 -44463 22555
22556 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B8-752 38 S6B8-22556 33 -44462 22556
22557 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B8-752 38 S7B9-22557 34 -44461 22557
22558 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B8-752 38 S8B10-22558 35 -44460 22558
22559 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B8-752 38 S9B11-22559 36 -44459 22559
22560 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B8-752 38 S10B12-22560 37 -44458 22560
22561 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B9-753 32 S1B1-22561 32 -44457 22561
22562 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B9-753 32 S2B2-22562 33 -44456 22562
22563 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B9-753 32 S3B3-22563 34 -44455 22563
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22564 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B9-753 32 S4B4-22564 35 -44454 22564
22565 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B9-753 32 S5B5-22565 36 -44453 22565
22566 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B9-753 32 S6B6-22566 37 -44452 22566
22567 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B9-753 32 S7B7-22567 38 -44451 22567
22568 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B9-753 32 S8B8-22568 39 -44450 22568
22569 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B9-753 32 S9B9-22569 40 -44449 22569
22570 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B9-753 32 S10B10-22570 41 -44448 22570
22571 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B9-753 32 S1B11-22571 42 -44447 22571
22572 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B9-753 32 S2B12-22572 43 -44446 22572
22573 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B9-753 32 S3B1-22573 44 -44445 22573
22574 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B9-753 32 S4B2-22574 46 -44444 22574
22575 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B9-753 32 S5B3-22575 47 -44443 22575
22576 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B9-753 32 S6B4-22576 48 -44442 22576
22577 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B9-753 32 S7B5-22577 49 -44441 22577
22578 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B9-753 32 S8B6-22578 50 -44440 22578
22579 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B9-753 32 S9B7-22579 51 -44439 22579
22580 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B9-753 32 S10B8-22580 52 -44438 22580
22581 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B9-753 32 S1B9-22581 53 -44437 22581
22582 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B9-753 32 S2B10-22582 54 -44436 22582
22583 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B9-753 32 S3B11-22583 55 -44435 22583
22584 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B9-753 32 S4B12-22584 56 -44434 22584
22585 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B9-753 32 S5B1-22585 57 -44433 22585
22586 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B9-753 32 S6B2-22586 58 -44432 22586
22587 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B9-753 32 S7B3-22587 59 -44431 22587
22588 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B9-753 32 S8B4-22588 60 -44430 22588
22589 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B9-753 32 S9B5-22589 61 -44429 22589
22590 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B9-753 32 S10B6-22590 62 -44428 22590
22591 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B10-754 32 S1B7-22591 31 -44427 22591
22592 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B10-754 32 S2B8-22592 30 -44426 22592
22593 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B10-754 32 S3B9-22593 29 -44425 22593
22594 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B10-754 32 S4B10-22594 28 -44424 22594
22595 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B10-754 32 S5B11-22595 27 -44423 22595
22596 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B10-754 32 S6B12-22596 26 -44422 22596
22597 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B10-754 32 S7B1-22597 25 -44421 22597
22598 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B10-754 32 S8B2-22598 24 -44420 22598
22599 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B10-754 32 S9B3-22599 23 -44419 22599
22600 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B10-754 32 S10B4-22600 22 -44418 22600
22601 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B10-754 32 S1B5-22601 21 -44417 22601
22602 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B10-754 32 S2B6-22602 20 -44416 22602
22603 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B10-754 32 S3B7-22603 19 -44415 22603
22604 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B10-754 32 S4B8-22604 17 -44414 22604
22605 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B10-754 32 S5B9-22605 16 -44413 22605
22606 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B10-754 32 S6B10-22606 15 -44412 22606
22607 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B10-754 32 S7B11-22607 14 -44411 22607
22608 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B10-754 32 S8B12-22608 13 -44410 22608
22609 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B10-754 32 S9B1-22609 12 -44409 22609
22610 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B10-754 32 S10B2-22610 11 -44408 22610
22611 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B10-754 32 S1B3-22611 10 -44407 22611
22612 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B10-754 32 S2B4-22612 9 -44406 22612
22613 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B10-754 32 S3B5-22613 8 -44405 22613
22614 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B10-754 32 S4B6-22614 7 -44404 22614
22615 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B10-754 32 S5B7-22615 6 -44403 22615
22616 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B10-754 32 S6B8-22616 5 -44402 22616
22617 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B10-754 32 S7B9-22617 4 -44401 22617
22618 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B10-754 32 S8B10-22618 3 -44400 22618
22619 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B10-754 32 S9B11-22619 2 -44399 22619
22620 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B10-754 32 S10B12-22620 1 -44398 22620
22621 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B11-755 35 S1B1-22621 35 -44397 22621
22622 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B11-755 35 S2B2-22622 36 -44396 22622
22623 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B11-755 35 S3B3-22623 37 -44395 22623
22624 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B11-755 35 S4B4-22624 38 -44394 22624
22625 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B11-755 35 S5B5-22625 39 -44393 22625
22626 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B11-755 35 S6B6-22626 40 -44392 22626
22627 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B11-755 35 S7B7-22627 41 -44391 22627
22628 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B11-755 35 S8B8-22628 42 -44390 22628
22629 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B11-755 35 S9B9-22629 43 -44389 22629
22630 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B11-755 35 S10B10-22630 44 -44388 22630
22631 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B11-755 35 S1B11-22631 46 -44387 22631
22632 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B11-755 35 S2B12-22632 47 -44386 22632
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22633 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B11-755 35 S3B1-22633 48 -44385 22633
22634 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B11-755 35 S4B2-22634 49 -44384 22634
22635 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B11-755 35 S5B3-22635 50 -44383 22635
22636 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B11-755 35 S6B4-22636 51 -44382 22636
22637 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B11-755 35 S7B5-22637 52 -44381 22637
22638 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B11-755 35 S8B6-22638 53 -44380 22638
22639 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B11-755 35 S9B7-22639 54 -44379 22639
22640 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B11-755 35 S10B8-22640 55 -44378 22640
22641 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B11-755 35 S1B9-22641 56 -44377 22641
22642 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B11-755 35 S2B10-22642 57 -44376 22642
22643 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B11-755 35 S3B11-22643 58 -44375 22643
22644 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B11-755 35 S4B12-22644 59 -44374 22644
22645 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B11-755 35 S5B1-22645 60 -44373 22645
22646 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B11-755 35 S6B2-22646 61 -44372 22646
22647 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B11-755 35 S7B3-22647 62 -44371 22647
22648 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B11-755 35 S8B4-22648 31 -44370 22648
22649 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B11-755 35 S9B5-22649 30 -44369 22649
22650 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B11-755 35 S10B6-22650 29 -44368 22650
22651 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B12-756 35 S1B7-22651 28 -44367 22651
22652 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B12-756 35 S2B8-22652 27 -44366 22652
22653 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B12-756 35 S3B9-22653 26 -44365 22653
22654 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B12-756 35 S4B10-22654 25 -44364 22654
22655 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B12-756 35 S5B11-22655 24 -44363 22655
22656 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B12-756 35 S6B12-22656 23 -44362 22656
22657 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B12-756 35 S7B1-22657 22 -44361 22657
22658 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B12-756 35 S8B2-22658 21 -44360 22658
22659 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B12-756 35 S9B3-22659 20 -44359 22659
22660 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B12-756 35 S10B4-22660 19 -44358 22660
22661 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B12-756 35 S1B5-22661 17 -44357 22661
22662 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B12-756 35 S2B6-22662 16 -44356 22662
22663 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B12-756 35 S3B7-22663 15 -44355 22663
22664 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B12-756 35 S4B8-22664 14 -44354 22664
22665 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B12-756 35 S5B9-22665 13 -44353 22665
22666 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B12-756 35 S6B10-22666 12 -44352 22666
22667 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B12-756 35 S7B11-22667 11 -44351 22667
22668 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B12-756 35 S8B12-22668 10 -44350 22668
22669 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B12-756 35 S9B1-22669 9 -44349 22669
22670 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B12-756 35 S10B2-22670 8 -44348 22670
22671 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B12-756 35 S1B3-22671 7 -44347 22671
22672 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B12-756 35 S2B4-22672 6 -44346 22672
22673 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B12-756 35 S3B5-22673 5 -44345 22673
22674 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B12-756 35 S4B6-22674 4 -44344 22674
22675 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B12-756 35 S5B7-22675 3 -44343 22675
22676 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B12-756 35 S6B8-22676 2 -44342 22676
22677 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B12-756 35 S7B9-22677 1 -44341 22677
22678 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B12-756 35 S8B10-22678 32 -44340 22678
22679 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B12-756 35 S9B11-22679 33 -44339 22679
22680 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S3-63 34 B12-756 35 S10B12-22680 34 -44338 22680
22681 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B1-757 14 S1B1-22681 14 -44337 22681
22682 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B1-757 14 S2B2-22682 13 -44336 22682
22683 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B1-757 14 S3B3-22683 12 -44335 22683
22684 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B1-757 14 S4B4-22684 11 -44334 22684
22685 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B1-757 14 S5B5-22685 10 -44333 22685
22686 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B1-757 14 S6B6-22686 9 -44332 22686
22687 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B1-757 14 S7B7-22687 8 -44331 22687
22688 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B1-757 14 S8B8-22688 7 -44330 22688
22689 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B1-757 14 S9B9-22689 6 -44329 22689
22690 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B1-757 14 S10B10-22690 5 -44328 22690
22691 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B1-757 14 S1B11-22691 4 -44327 22691
22692 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B1-757 14 S2B12-22692 3 -44326 22692
22693 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B1-757 14 S3B1-22693 2 -44325 22693
22694 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B1-757 14 S4B2-22694 1 -44324 22694
22695 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B1-757 14 S5B3-22695 32 -44323 22695
22696 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B1-757 14 S6B4-22696 33 -44322 22696
22697 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B1-757 14 S7B5-22697 34 -44321 22697
22698 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B1-757 14 S8B6-22698 35 -44320 22698
22699 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B1-757 14 S9B7-22699 36 -44319 22699
22700 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B1-757 14 S10B8-22700 37 -44318 22700
22701 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B1-757 14 S1B9-22701 38 -44317 22701
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22702 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B1-757 14 S2B10-22702 39 -44316 22702
22703 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B1-757 14 S3B11-22703 40 -44315 22703
22704 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B1-757 14 S4B12-22704 41 -44314 22704
22705 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B1-757 14 S5B1-22705 42 -44313 22705
22706 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B1-757 14 S6B2-22706 43 -44312 22706
22707 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B1-757 14 S7B3-22707 44 -44311 22707
22708 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B1-757 14 S8B4-22708 46 -44310 22708
22709 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B1-757 14 S9B5-22709 47 -44309 22709
22710 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B1-757 14 S10B6-22710 48 -44308 22710
22711 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B2-758 14 S1B7-22711 49 -44307 22711
22712 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B2-758 14 S2B8-22712 50 -44306 22712
22713 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B2-758 14 S3B9-22713 51 -44305 22713
22714 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B2-758 14 S4B10-22714 52 -44304 22714
22715 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B2-758 14 S5B11-22715 53 -44303 22715
22716 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B2-758 14 S6B12-22716 54 -44302 22716
22717 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B2-758 14 S7B1-22717 55 -44301 22717
22718 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B2-758 14 S8B2-22718 56 -44300 22718
22719 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B2-758 14 S9B3-22719 57 -44299 22719
22720 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B2-758 14 S10B4-22720 58 -44298 22720
22721 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B2-758 14 S1B5-22721 59 -44297 22721
22722 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B2-758 14 S2B6-22722 60 -44296 22722
22723 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B2-758 14 S3B7-22723 61 -44295 22723
22724 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B2-758 14 S4B8-22724 62 -44294 22724
22725 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B2-758 14 S5B9-22725 31 -44293 22725
22726 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B2-758 14 S6B10-22726 30 -44292 22726
22727 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B2-758 14 S7B11-22727 29 -44291 22727
22728 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B2-758 14 S8B12-22728 28 -44290 22728
22729 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B2-758 14 S9B1-22729 27 -44289 22729
22730 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B2-758 14 S10B2-22730 26 -44288 22730
22731 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B2-758 14 S1B3-22731 25 -44287 22731
22732 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B2-758 14 S2B4-22732 24 -44286 22732
22733 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B2-758 14 S3B5-22733 23 -44285 22733
22734 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B2-758 14 S4B6-22734 22 -44284 22734
22735 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B2-758 14 S5B7-22735 21 -44283 22735
22736 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B2-758 14 S6B8-22736 20 -44282 22736
22737 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B2-758 14 S7B9-22737 19 -44281 22737
22738 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B2-758 14 S8B10-22738 17 -44280 22738
22739 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B2-758 14 S9B11-22739 16 -44279 22739
22740 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B2-758 14 S10B12-22740 15 -44278 22740
22741 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B3-759 62 S1B1-22741 62 -44277 22741
22742 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B3-759 62 S2B2-22742 31 -44276 22742
22743 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B3-759 62 S3B3-22743 30 -44275 22743
22744 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B3-759 62 S4B4-22744 29 -44274 22744
22745 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B3-759 62 S5B5-22745 28 -44273 22745
22746 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B3-759 62 S6B6-22746 27 -44272 22746
22747 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B3-759 62 S7B7-22747 26 -44271 22747
22748 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B3-759 62 S8B8-22748 25 -44270 22748
22749 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B3-759 62 S9B9-22749 24 -44269 22749
22750 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B3-759 62 S10B10-22750 23 -44268 22750
22751 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B3-759 62 S1B11-22751 22 -44267 22751
22752 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B3-759 62 S2B12-22752 21 -44266 22752
22753 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B3-759 62 S3B1-22753 20 -44265 22753
22754 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B3-759 62 S4B2-22754 19 -44264 22754
22755 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B3-759 62 S5B3-22755 17 -44263 22755
22756 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B3-759 62 S6B4-22756 16 -44262 22756
22757 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B3-759 62 S7B5-22757 15 -44261 22757
22758 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B3-759 62 S8B6-22758 14 -44260 22758
22759 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B3-759 62 S9B7-22759 13 -44259 22759
22760 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B3-759 62 S10B8-22760 12 -44258 22760
22761 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B3-759 62 S1B9-22761 11 -44257 22761
22762 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B3-759 62 S2B10-22762 10 -44256 22762
22763 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B3-759 62 S3B11-22763 9 -44255 22763
22764 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B3-759 62 S4B12-22764 8 -44254 22764
22765 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B3-759 62 S5B1-22765 7 -44253 22765
22766 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B3-759 62 S6B2-22766 6 -44252 22766
22767 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B3-759 62 S7B3-22767 5 -44251 22767
22768 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B3-759 62 S8B4-22768 4 -44250 22768
22769 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B3-759 62 S9B5-22769 3 -44249 22769
22770 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B3-759 62 S10B6-22770 2 -44248 22770
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22771 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B4-760 62 S1B7-22771 1 -44247 22771
22772 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B4-760 62 S2B8-22772 32 -44246 22772
22773 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B4-760 62 S3B9-22773 33 -44245 22773
22774 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B4-760 62 S4B10-22774 34 -44244 22774
22775 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B4-760 62 S5B11-22775 35 -44243 22775
22776 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B4-760 62 S6B12-22776 36 -44242 22776
22777 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B4-760 62 S7B1-22777 37 -44241 22777
22778 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B4-760 62 S8B2-22778 38 -44240 22778
22779 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B4-760 62 S9B3-22779 39 -44239 22779
22780 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B4-760 62 S10B4-22780 40 -44238 22780
22781 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B4-760 62 S1B5-22781 41 -44237 22781
22782 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B4-760 62 S2B6-22782 42 -44236 22782
22783 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B4-760 62 S3B7-22783 43 -44235 22783
22784 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B4-760 62 S4B8-22784 44 -44234 22784
22785 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B4-760 62 S5B9-22785 46 -44233 22785
22786 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B4-760 62 S6B10-22786 47 -44232 22786
22787 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B4-760 62 S7B11-22787 48 -44231 22787
22788 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B4-760 62 S8B12-22788 49 -44230 22788
22789 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B4-760 62 S9B1-22789 50 -44229 22789
22790 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B4-760 62 S10B2-22790 51 -44228 22790
22791 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B4-760 62 S1B3-22791 52 -44227 22791
22792 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B4-760 62 S2B4-22792 53 -44226 22792
22793 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B4-760 62 S3B5-22793 54 -44225 22793
22794 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B4-760 62 S4B6-22794 55 -44224 22794
22795 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B4-760 62 S5B7-22795 56 -44223 22795
22796 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B4-760 62 S6B8-22796 57 -44222 22796
22797 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B4-760 62 S7B9-22797 58 -44221 22797
22798 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B4-760 62 S8B10-22798 59 -44220 22798
22799 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B4-760 62 S9B11-22799 60 -44219 22799
22800 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B4-760 62 S10B12-22800 61 -44218 22800
22801 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B5-761 38 S1B1-22801 38 -44217 22801
22802 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B5-761 38 S2B2-22802 39 -44216 22802
22803 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B5-761 38 S3B3-22803 40 -44215 22803
22804 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B5-761 38 S4B4-22804 41 -44214 22804
22805 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B5-761 38 S5B5-22805 42 -44213 22805
22806 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B5-761 38 S6B6-22806 43 -44212 22806
22807 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B5-761 38 S7B7-22807 44 -44211 22807
22808 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B5-761 38 S8B8-22808 46 -44210 22808
22809 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B5-761 38 S9B9-22809 47 -44209 22809
22810 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B5-761 38 S10B10-22810 48 -44208 22810
22811 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B5-761 38 S1B11-22811 49 -44207 22811
22812 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B5-761 38 S2B12-22812 50 -44206 22812
22813 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B5-761 38 S3B1-22813 51 -44205 22813
22814 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B5-761 38 S4B2-22814 52 -44204 22814
22815 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B5-761 38 S5B3-22815 53 -44203 22815
22816 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B5-761 38 S6B4-22816 54 -44202 22816
22817 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B5-761 38 S7B5-22817 55 -44201 22817
22818 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B5-761 38 S8B6-22818 56 -44200 22818
22819 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B5-761 38 S9B7-22819 57 -44199 22819
22820 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B5-761 38 S10B8-22820 58 -44198 22820
22821 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B5-761 38 S1B9-22821 59 -44197 22821
22822 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B5-761 38 S2B10-22822 60 -44196 22822
22823 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B5-761 38 S3B11-22823 61 -44195 22823
22824 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B5-761 38 S4B12-22824 62 -44194 22824
22825 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B5-761 38 S5B1-22825 31 -44193 22825
22826 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B5-761 38 S6B2-22826 30 -44192 22826
22827 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B5-761 38 S7B3-22827 29 -44191 22827
22828 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B5-761 38 S8B4-22828 28 -44190 22828
22829 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B5-761 38 S9B5-22829 27 -44189 22829
22830 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B5-761 38 S10B6-22830 26 -44188 22830
22831 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B6-762 38 S1B7-22831 25 -44187 22831
22832 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B6-762 38 S2B8-22832 24 -44186 22832
22833 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B6-762 38 S3B9-22833 23 -44185 22833
22834 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B6-762 38 S4B10-22834 22 -44184 22834
22835 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B6-762 38 S5B11-22835 21 -44183 22835
22836 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B6-762 38 S6B12-22836 20 -44182 22836
22837 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B6-762 38 S7B1-22837 19 -44181 22837
22838 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B6-762 38 S8B2-22838 17 -44180 22838
22839 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B6-762 38 S9B3-22839 16 -44179 22839
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22840 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B6-762 38 S10B4-22840 15 -44178 22840
22841 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B6-762 38 S1B5-22841 14 -44177 22841
22842 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B6-762 38 S2B6-22842 13 -44176 22842
22843 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B6-762 38 S3B7-22843 12 -44175 22843
22844 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B6-762 38 S4B8-22844 11 -44174 22844
22845 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B6-762 38 S5B9-22845 10 -44173 22845
22846 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B6-762 38 S6B10-22846 9 -44172 22846
22847 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B6-762 38 S7B11-22847 8 -44171 22847
22848 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B6-762 38 S8B12-22848 7 -44170 22848
22849 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B6-762 38 S9B1-22849 6 -44169 22849
22850 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B6-762 38 S10B2-22850 5 -44168 22850
22851 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B6-762 38 S1B3-22851 4 -44167 22851
22852 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B6-762 38 S2B4-22852 3 -44166 22852
22853 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B6-762 38 S3B5-22853 2 -44165 22853
22854 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B6-762 38 S4B6-22854 1 -44164 22854
22855 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B6-762 38 S5B7-22855 32 -44163 22855
22856 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B6-762 38 S6B8-22856 33 -44162 22856
22857 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B6-762 38 S7B9-22857 34 -44161 22857
22858 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B6-762 38 S8B10-22858 35 -44160 22858
22859 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B6-762 38 S9B11-22859 36 -44159 22859
22860 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B6-762 38 S10B12-22860 37 -44158 22860
22861 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B7-763 42 S1B1-22861 42 -44157 22861
22862 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B7-763 42 S2B2-22862 43 -44156 22862
22863 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B7-763 42 S3B3-22863 44 -44155 22863
22864 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B7-763 42 S4B4-22864 46 -44154 22864
22865 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B7-763 42 S5B5-22865 47 -44153 22865
22866 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B7-763 42 S6B6-22866 48 -44152 22866
22867 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B7-763 42 S7B7-22867 49 -44151 22867
22868 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B7-763 42 S8B8-22868 50 -44150 22868
22869 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B7-763 42 S9B9-22869 51 -44149 22869
22870 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B7-763 42 S10B10-22870 52 -44148 22870
22871 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B7-763 42 S1B11-22871 53 -44147 22871
22872 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B7-763 42 S2B12-22872 54 -44146 22872
22873 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B7-763 42 S3B1-22873 55 -44145 22873
22874 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B7-763 42 S4B2-22874 56 -44144 22874
22875 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B7-763 42 S5B3-22875 57 -44143 22875
22876 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B7-763 42 S6B4-22876 58 -44142 22876
22877 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B7-763 42 S7B5-22877 59 -44141 22877
22878 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B7-763 42 S8B6-22878 60 -44140 22878
22879 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B7-763 42 S9B7-22879 61 -44139 22879
22880 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B7-763 42 S10B8-22880 62 -44138 22880
22881 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B7-763 42 S1B9-22881 31 -44137 22881
22882 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B7-763 42 S2B10-22882 30 -44136 22882
22883 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B7-763 42 S3B11-22883 29 -44135 22883
22884 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B7-763 42 S4B12-22884 28 -44134 22884
22885 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B7-763 42 S5B1-22885 27 -44133 22885
22886 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B7-763 42 S6B2-22886 26 -44132 22886
22887 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B7-763 42 S7B3-22887 25 -44131 22887
22888 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B7-763 42 S8B4-22888 24 -44130 22888
22889 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B7-763 42 S9B5-22889 23 -44129 22889
22890 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B7-763 42 S10B6-22890 22 -44128 22890
22891 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B8-764 42 S1B7-22891 21 -44127 22891
22892 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B8-764 42 S2B8-22892 20 -44126 22892
22893 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B8-764 42 S3B9-22893 19 -44125 22893
22894 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B8-764 42 S4B10-22894 17 -44124 22894
22895 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B8-764 42 S5B11-22895 16 -44123 22895
22896 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B8-764 42 S6B12-22896 15 -44122 22896
22897 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B8-764 42 S7B1-22897 14 -44121 22897
22898 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B8-764 42 S8B2-22898 13 -44120 22898
22899 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B8-764 42 S9B3-22899 12 -44119 22899
22900 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B8-764 42 S10B4-22900 11 -44118 22900
22901 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B8-764 42 S1B5-22901 10 -44117 22901
22902 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B8-764 42 S2B6-22902 9 -44116 22902
22903 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B8-764 42 S3B7-22903 8 -44115 22903
22904 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B8-764 42 S4B8-22904 7 -44114 22904
22905 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B8-764 42 S5B9-22905 6 -44113 22905
22906 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B8-764 42 S6B10-22906 5 -44112 22906
22907 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B8-764 42 S7B11-22907 4 -44111 22907
22908 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B8-764 42 S8B12-22908 3 -44110 22908
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22909 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B8-764 42 S9B1-22909 2 -44109 22909
22910 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B8-764 42 S10B2-22910 1 -44108 22910
22911 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B8-764 42 S1B3-22911 32 -44107 22911
22912 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B8-764 42 S2B4-22912 33 -44106 22912
22913 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B8-764 42 S3B5-22913 34 -44105 22913
22914 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B8-764 42 S4B6-22914 35 -44104 22914
22915 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B8-764 42 S5B7-22915 36 -44103 22915
22916 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B8-764 42 S6B8-22916 37 -44102 22916
22917 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B8-764 42 S7B9-22917 38 -44101 22917
22918 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B8-764 42 S8B10-22918 39 -44100 22918
22919 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B8-764 42 S9B11-22919 40 -44099 22919
22920 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B8-764 42 S10B12-22920 41 -44098 22920
22921 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B9-765 44 S1B1-22921 44 -44097 22921
22922 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B9-765 44 S2B2-22922 46 -44096 22922
22923 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B9-765 44 S3B3-22923 47 -44095 22923
22924 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B9-765 44 S4B4-22924 48 -44094 22924
22925 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B9-765 44 S5B5-22925 49 -44093 22925
22926 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B9-765 44 S6B6-22926 50 -44092 22926
22927 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B9-765 44 S7B7-22927 51 -44091 22927
22928 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B9-765 44 S8B8-22928 52 -44090 22928
22929 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B9-765 44 S9B9-22929 53 -44089 22929
22930 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B9-765 44 S10B10-22930 54 -44088 22930
22931 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B9-765 44 S1B11-22931 55 -44087 22931
22932 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B9-765 44 S2B12-22932 56 -44086 22932
22933 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B9-765 44 S3B1-22933 57 -44085 22933
22934 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B9-765 44 S4B2-22934 58 -44084 22934
22935 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B9-765 44 S5B3-22935 59 -44083 22935
22936 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B9-765 44 S6B4-22936 60 -44082 22936
22937 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B9-765 44 S7B5-22937 61 -44081 22937
22938 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B9-765 44 S8B6-22938 62 -44080 22938
22939 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B9-765 44 S9B7-22939 31 -44079 22939
22940 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B9-765 44 S10B8-22940 30 -44078 22940
22941 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B9-765 44 S1B9-22941 29 -44077 22941
22942 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B9-765 44 S2B10-22942 28 -44076 22942
22943 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B9-765 44 S3B11-22943 27 -44075 22943
22944 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B9-765 44 S4B12-22944 26 -44074 22944
22945 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B9-765 44 S5B1-22945 25 -44073 22945
22946 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B9-765 44 S6B2-22946 24 -44072 22946
22947 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B9-765 44 S7B3-22947 23 -44071 22947
22948 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B9-765 44 S8B4-22948 22 -44070 22948
22949 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B9-765 44 S9B5-22949 21 -44069 22949
22950 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B9-765 44 S10B6-22950 20 -44068 22950
22951 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B10-766 44 S1B7-22951 19 -44067 22951
22952 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B10-766 44 S2B8-22952 17 -44066 22952
22953 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B10-766 44 S3B9-22953 16 -44065 22953
22954 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B10-766 44 S4B10-22954 15 -44064 22954
22955 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B10-766 44 S5B11-22955 14 -44063 22955
22956 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B10-766 44 S6B12-22956 13 -44062 22956
22957 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B10-766 44 S7B1-22957 12 -44061 22957
22958 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B10-766 44 S8B2-22958 11 -44060 22958
22959 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B10-766 44 S9B3-22959 10 -44059 22959
22960 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B10-766 44 S10B4-22960 9 -44058 22960
22961 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B10-766 44 S1B5-22961 8 -44057 22961
22962 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B10-766 44 S2B6-22962 7 -44056 22962
22963 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B10-766 44 S3B7-22963 6 -44055 22963
22964 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B10-766 44 S4B8-22964 5 -44054 22964
22965 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B10-766 44 S5B9-22965 4 -44053 22965
22966 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B10-766 44 S6B10-22966 3 -44052 22966
22967 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B10-766 44 S7B11-22967 2 -44051 22967
22968 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B10-766 44 S8B12-22968 1 -44050 22968
22969 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B10-766 44 S9B1-22969 32 -44049 22969
22970 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B10-766 44 S10B2-22970 33 -44048 22970
22971 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B10-766 44 S1B3-22971 34 -44047 22971
22972 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B10-766 44 S2B4-22972 35 -44046 22972
22973 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B10-766 44 S3B5-22973 36 -44045 22973
22974 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B10-766 44 S4B6-22974 37 -44044 22974
22975 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B10-766 44 S5B7-22975 38 -44043 22975
22976 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B10-766 44 S6B8-22976 39 -44042 22976
22977 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B10-766 44 S7B9-22977 40 -44041 22977
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22978 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B10-766 44 S8B10-22978 41 -44040 22978
22979 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B10-766 44 S9B11-22979 42 -44039 22979
22980 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B10-766 44 S10B12-22980 43 -44038 22980
22981 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B11-767 47 S1B1-22981 47 -44037 22981
22982 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B11-767 47 S2B2-22982 48 -44036 22982
22983 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B11-767 47 S3B3-22983 49 -44035 22983
22984 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B11-767 47 S4B4-22984 50 -44034 22984
22985 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B11-767 47 S5B5-22985 51 -44033 22985
22986 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B11-767 47 S6B6-22986 52 -44032 22986
22987 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B11-767 47 S7B7-22987 53 -44031 22987
22988 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B11-767 47 S8B8-22988 54 -44030 22988
22989 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B11-767 47 S9B9-22989 55 -44029 22989
22990 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B11-767 47 S10B10-22990 56 -44028 22990
22991 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B11-767 47 S1B11-22991 57 -44027 22991
22992 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B11-767 47 S2B12-22992 58 -44026 22992
22993 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B11-767 47 S3B1-22993 59 -44025 22993
22994 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B11-767 47 S4B2-22994 60 -44024 22994
22995 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B11-767 47 S5B3-22995 61 -44023 22995
22996 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B11-767 47 S6B4-22996 62 -44022 22996
22997 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B11-767 47 S7B5-22997 31 -44021 22997
22998 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B11-767 47 S8B6-22998 30 -44020 22998
22999 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B11-767 47 S9B7-22999 29 -44019 22999
23000 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B11-767 47 S10B8-23000 28 -44018 23000
23001 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B11-767 47 S1B9-23001 27 -44017 23001
23002 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B11-767 47 S2B10-23002 26 -44016 23002
23003 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B11-767 47 S3B11-23003 25 -44015 23003
23004 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B11-767 47 S4B12-23004 24 -44014 23004
23005 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B11-767 47 S5B1-23005 23 -44013 23005
23006 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B11-767 47 S6B2-23006 22 -44012 23006
23007 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B11-767 47 S7B3-23007 21 -44011 23007
23008 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B11-767 47 S8B4-23008 20 -44010 23008
23009 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B11-767 47 S9B5-23009 19 -44009 23009
23010 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B11-767 47 S10B6-23010 17 -44008 23010
23011 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B12-768 47 S1B7-23011 16 -44007 23011
23012 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B12-768 47 S2B8-23012 15 -44006 23012
23013 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B12-768 47 S3B9-23013 14 -44005 23013
23014 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B12-768 47 S4B10-23014 13 -44004 23014
23015 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B12-768 47 S5B11-23015 12 -44003 23015
23016 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B12-768 47 S6B12-23016 11 -44002 23016
23017 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B12-768 47 S7B1-23017 10 -44001 23017
23018 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B12-768 47 S8B2-23018 9 -44000 23018
23019 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B12-768 47 S9B3-23019 8 -43999 23019
23020 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B12-768 47 S10B4-23020 7 -43998 23020
23021 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B12-768 47 S1B5-23021 6 -43997 23021
23022 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B12-768 47 S2B6-23022 5 -43996 23022
23023 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B12-768 47 S3B7-23023 4 -43995 23023
23024 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B12-768 47 S4B8-23024 3 -43994 23024
23025 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B12-768 47 S5B9-23025 2 -43993 23025
23026 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B12-768 47 S6B10-23026 1 -43992 23026
23027 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B12-768 47 S7B11-23027 32 -43991 23027
23028 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B12-768 47 S8B12-23028 33 -43990 23028
23029 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B12-768 47 S9B1-23029 34 -43989 23029
23030 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B12-768 47 S10B2-23030 35 -43988 23030
23031 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B12-768 47 S1B3-23031 36 -43987 23031
23032 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B12-768 47 S2B4-23032 37 -43986 23032
23033 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B12-768 47 S3B5-23033 38 -43985 23033
23034 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B12-768 47 S4B6-23034 39 -43984 23034
23035 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B12-768 47 S5B7-23035 40 -43983 23035
23036 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B12-768 47 S6B8-23036 41 -43982 23036
23037 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B12-768 47 S7B9-23037 42 -43981 23037
23038 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B12-768 47 S8B10-23038 43 -43980 23038
23039 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B12-768 47 S9B11-23039 44 -43979 23039
23040 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S4-64 46 B12-768 47 S10B12-23040 46 -43978 23040
23041 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B1-769 8 S1B1-23041 8 -43977 23041
23042 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B1-769 8 S2B2-23042 7 -43976 23042
23043 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B1-769 8 S3B3-23043 6 -43975 23043
23044 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B1-769 8 S4B4-23044 5 -43974 23044
23045 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B1-769 8 S5B5-23045 4 -43973 23045
23046 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B1-769 8 S6B6-23046 3 -43972 23046
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23047 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B1-769 8 S7B7-23047 2 -43971 23047
23048 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B1-769 8 S8B8-23048 1 -43970 23048
23049 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B1-769 8 S9B9-23049 32 -43969 23049
23050 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B1-769 8 S10B10-23050 33 -43968 23050
23051 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B1-769 8 S1B11-23051 34 -43967 23051
23052 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B1-769 8 S2B12-23052 35 -43966 23052
23053 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B1-769 8 S3B1-23053 36 -43965 23053
23054 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B1-769 8 S4B2-23054 37 -43964 23054
23055 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B1-769 8 S5B3-23055 38 -43963 23055
23056 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B1-769 8 S6B4-23056 39 -43962 23056
23057 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B1-769 8 S7B5-23057 40 -43961 23057
23058 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B1-769 8 S8B6-23058 41 -43960 23058
23059 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B1-769 8 S9B7-23059 42 -43959 23059
23060 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B1-769 8 S10B8-23060 43 -43958 23060
23061 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B1-769 8 S1B9-23061 44 -43957 23061
23062 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B1-769 8 S2B10-23062 46 -43956 23062
23063 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B1-769 8 S3B11-23063 47 -43955 23063
23064 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B1-769 8 S4B12-23064 48 -43954 23064
23065 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B1-769 8 S5B1-23065 49 -43953 23065
23066 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B1-769 8 S6B2-23066 50 -43952 23066
23067 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B1-769 8 S7B3-23067 51 -43951 23067
23068 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B1-769 8 S8B4-23068 52 -43950 23068
23069 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B1-769 8 S9B5-23069 53 -43949 23069
23070 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B1-769 8 S10B6-23070 54 -43948 23070
23071 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B2-770 8 S1B7-23071 55 -43947 23071
23072 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B2-770 8 S2B8-23072 56 -43946 23072
23073 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B2-770 8 S3B9-23073 57 -43945 23073
23074 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B2-770 8 S4B10-23074 58 -43944 23074
23075 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B2-770 8 S5B11-23075 59 -43943 23075
23076 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B2-770 8 S6B12-23076 60 -43942 23076
23077 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B2-770 8 S7B1-23077 61 -43941 23077
23078 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B2-770 8 S8B2-23078 62 -43940 23078
23079 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B2-770 8 S9B3-23079 31 -43939 23079
23080 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B2-770 8 S10B4-23080 30 -43938 23080
23081 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B2-770 8 S1B5-23081 29 -43937 23081
23082 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B2-770 8 S2B6-23082 28 -43936 23082
23083 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B2-770 8 S3B7-23083 27 -43935 23083
23084 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B2-770 8 S4B8-23084 26 -43934 23084
23085 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B2-770 8 S5B9-23085 25 -43933 23085
23086 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B2-770 8 S6B10-23086 24 -43932 23086
23087 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B2-770 8 S7B11-23087 23 -43931 23087
23088 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B2-770 8 S8B12-23088 22 -43930 23088
23089 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B2-770 8 S9B1-23089 21 -43929 23089
23090 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B2-770 8 S10B2-23090 20 -43928 23090
23091 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B2-770 8 S1B3-23091 19 -43927 23091
23092 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B2-770 8 S2B4-23092 17 -43926 23092
23093 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B2-770 8 S3B5-23093 16 -43925 23093
23094 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B2-770 8 S4B6-23094 15 -43924 23094
23095 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B2-770 8 S5B7-23095 14 -43923 23095
23096 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B2-770 8 S6B8-23096 13 -43922 23096
23097 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B2-770 8 S7B9-23097 12 -43921 23097
23098 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B2-770 8 S8B10-23098 11 -43920 23098
23099 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B2-770 8 S9B11-23099 10 -43919 23099
23100 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B2-770 8 S10B12-23100 9 -43918 23100
23101 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B3-771 56 S1B1-23101 56 -43917 23101
23102 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B3-771 56 S2B2-23102 57 -43916 23102
23103 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B3-771 56 S3B3-23103 58 -43915 23103
23104 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B3-771 56 S4B4-23104 59 -43914 23104
23105 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B3-771 56 S5B5-23105 60 -43913 23105
23106 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B3-771 56 S6B6-23106 61 -43912 23106
23107 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B3-771 56 S7B7-23107 62 -43911 23107
23108 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B3-771 56 S8B8-23108 31 -43910 23108
23109 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B3-771 56 S9B9-23109 30 -43909 23109
23110 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B3-771 56 S10B10-23110 29 -43908 23110
23111 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B3-771 56 S1B11-23111 28 -43907 23111
23112 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B3-771 56 S2B12-23112 27 -43906 23112
23113 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B3-771 56 S3B1-23113 26 -43905 23113
23114 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B3-771 56 S4B2-23114 25 -43904 23114
23115 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B3-771 56 S5B3-23115 24 -43903 23115
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23116 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B3-771 56 S6B4-23116 23 -43902 23116
23117 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B3-771 56 S7B5-23117 22 -43901 23117
23118 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B3-771 56 S8B6-23118 21 -43900 23118
23119 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B3-771 56 S9B7-23119 20 -43899 23119
23120 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B3-771 56 S10B8-23120 19 -43898 23120
23121 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B3-771 56 S1B9-23121 17 -43897 23121
23122 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B3-771 56 S2B10-23122 16 -43896 23122
23123 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B3-771 56 S3B11-23123 15 -43895 23123
23124 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B3-771 56 S4B12-23124 14 -43894 23124
23125 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B3-771 56 S5B1-23125 13 -43893 23125
23126 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B3-771 56 S6B2-23126 12 -43892 23126
23127 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B3-771 56 S7B3-23127 11 -43891 23127
23128 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B3-771 56 S8B4-23128 10 -43890 23128
23129 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B3-771 56 S9B5-23129 9 -43889 23129
23130 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B3-771 56 S10B6-23130 8 -43888 23130
23131 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B4-772 56 S1B7-23131 7 -43887 23131
23132 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B4-772 56 S2B8-23132 6 -43886 23132
23133 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B4-772 56 S3B9-23133 5 -43885 23133
23134 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B4-772 56 S4B10-23134 4 -43884 23134
23135 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B4-772 56 S5B11-23135 3 -43883 23135
23136 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B4-772 56 S6B12-23136 2 -43882 23136
23137 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B4-772 56 S7B1-23137 1 -43881 23137
23138 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B4-772 56 S8B2-23138 32 -43880 23138
23139 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B4-772 56 S9B3-23139 33 -43879 23139
23140 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B4-772 56 S10B4-23140 34 -43878 23140
23141 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B4-772 56 S1B5-23141 35 -43877 23141
23142 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B4-772 56 S2B6-23142 36 -43876 23142
23143 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B4-772 56 S3B7-23143 37 -43875 23143
23144 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B4-772 56 S4B8-23144 38 -43874 23144
23145 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B4-772 56 S5B9-23145 39 -43873 23145
23146 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B4-772 56 S6B10-23146 40 -43872 23146
23147 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B4-772 56 S7B11-23147 41 -43871 23147
23148 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B4-772 56 S8B12-23148 42 -43870 23148
23149 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B4-772 56 S9B1-23149 43 -43869 23149
23150 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B4-772 56 S10B2-23150 44 -43868 23150
23151 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B4-772 56 S1B3-23151 46 -43867 23151
23152 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B4-772 56 S2B4-23152 47 -43866 23152
23153 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B4-772 56 S3B5-23153 48 -43865 23153
23154 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B4-772 56 S4B6-23154 49 -43864 23154
23155 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B4-772 56 S5B7-23155 50 -43863 23155
23156 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B4-772 56 S6B8-23156 51 -43862 23156
23157 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B4-772 56 S7B9-23157 52 -43861 23157
23158 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B4-772 56 S8B10-23158 53 -43860 23158
23159 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B4-772 56 S9B11-23159 54 -43859 23159
23160 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B4-772 56 S10B12-23160 55 -43858 23160
23161 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B5-773 32 S1B1-23161 32 -43857 23161
23162 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B5-773 32 S2B2-23162 33 -43856 23162
23163 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B5-773 32 S3B3-23163 34 -43855 23163
23164 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B5-773 32 S4B4-23164 35 -43854 23164
23165 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B5-773 32 S5B5-23165 36 -43853 23165
23166 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B5-773 32 S6B6-23166 37 -43852 23166
23167 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B5-773 32 S7B7-23167 38 -43851 23167
23168 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B5-773 32 S8B8-23168 39 -43850 23168
23169 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B5-773 32 S9B9-23169 40 -43849 23169
23170 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B5-773 32 S10B10-23170 41 -43848 23170
23171 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B5-773 32 S1B11-23171 42 -43847 23171
23172 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B5-773 32 S2B12-23172 43 -43846 23172
23173 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B5-773 32 S3B1-23173 44 -43845 23173
23174 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B5-773 32 S4B2-23174 46 -43844 23174
23175 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B5-773 32 S5B3-23175 47 -43843 23175
23176 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B5-773 32 S6B4-23176 48 -43842 23176
23177 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B5-773 32 S7B5-23177 49 -43841 23177
23178 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B5-773 32 S8B6-23178 50 -43840 23178
23179 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B5-773 32 S9B7-23179 51 -43839 23179
23180 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B5-773 32 S10B8-23180 52 -43838 23180
23181 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B5-773 32 S1B9-23181 53 -43837 23181
23182 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B5-773 32 S2B10-23182 54 -43836 23182
23183 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B5-773 32 S3B11-23183 55 -43835 23183
23184 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B5-773 32 S4B12-23184 56 -43834 23184
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23185 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B5-773 32 S5B1-23185 57 -43833 23185
23186 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B5-773 32 S6B2-23186 58 -43832 23186
23187 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B5-773 32 S7B3-23187 59 -43831 23187
23188 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B5-773 32 S8B4-23188 60 -43830 23188
23189 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B5-773 32 S9B5-23189 61 -43829 23189
23190 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B5-773 32 S10B6-23190 62 -43828 23190
23191 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B6-774 32 S1B7-23191 31 -43827 23191
23192 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B6-774 32 S2B8-23192 30 -43826 23192
23193 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B6-774 32 S3B9-23193 29 -43825 23193
23194 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B6-774 32 S4B10-23194 28 -43824 23194
23195 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B6-774 32 S5B11-23195 27 -43823 23195
23196 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B6-774 32 S6B12-23196 26 -43822 23196
23197 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B6-774 32 S7B1-23197 25 -43821 23197
23198 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B6-774 32 S8B2-23198 24 -43820 23198
23199 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B6-774 32 S9B3-23199 23 -43819 23199
23200 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B6-774 32 S10B4-23200 22 -43818 23200
23201 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B6-774 32 S1B5-23201 21 -43817 23201
23202 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B6-774 32 S2B6-23202 20 -43816 23202
23203 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B6-774 32 S3B7-23203 19 -43815 23203
23204 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B6-774 32 S4B8-23204 17 -43814 23204
23205 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B6-774 32 S5B9-23205 16 -43813 23205
23206 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B6-774 32 S6B10-23206 15 -43812 23206
23207 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B6-774 32 S7B11-23207 14 -43811 23207
23208 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B6-774 32 S8B12-23208 13 -43810 23208
23209 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B6-774 32 S9B1-23209 12 -43809 23209
23210 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B6-774 32 S10B2-23210 11 -43808 23210
23211 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B6-774 32 S1B3-23211 10 -43807 23211
23212 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B6-774 32 S2B4-23212 9 -43806 23212
23213 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B6-774 32 S3B5-23213 8 -43805 23213
23214 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B6-774 32 S4B6-23214 7 -43804 23214
23215 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B6-774 32 S5B7-23215 6 -43803 23215
23216 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B6-774 32 S6B8-23216 5 -43802 23216
23217 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B6-774 32 S7B9-23217 4 -43801 23217
23218 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B6-774 32 S8B10-23218 3 -43800 23218
23219 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B6-774 32 S9B11-23219 2 -43799 23219
23220 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B6-774 32 S10B12-23220 1 -43798 23220
23221 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B7-775 44 S1B1-23221 44 -43797 23221
23222 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B7-775 44 S2B2-23222 46 -43796 23222
23223 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B7-775 44 S3B3-23223 47 -43795 23223
23224 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B7-775 44 S4B4-23224 48 -43794 23224
23225 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B7-775 44 S5B5-23225 49 -43793 23225
23226 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B7-775 44 S6B6-23226 50 -43792 23226
23227 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B7-775 44 S7B7-23227 51 -43791 23227
23228 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B7-775 44 S8B8-23228 52 -43790 23228
23229 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B7-775 44 S9B9-23229 53 -43789 23229
23230 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B7-775 44 S10B10-23230 54 -43788 23230
23231 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B7-775 44 S1B11-23231 55 -43787 23231
23232 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B7-775 44 S2B12-23232 56 -43786 23232
23233 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B7-775 44 S3B1-23233 57 -43785 23233
23234 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B7-775 44 S4B2-23234 58 -43784 23234
23235 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B7-775 44 S5B3-23235 59 -43783 23235
23236 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B7-775 44 S6B4-23236 60 -43782 23236
23237 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B7-775 44 S7B5-23237 61 -43781 23237
23238 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B7-775 44 S8B6-23238 62 -43780 23238
23239 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B7-775 44 S9B7-23239 31 -43779 23239
23240 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B7-775 44 S10B8-23240 30 -43778 23240
23241 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B7-775 44 S1B9-23241 29 -43777 23241
23242 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B7-775 44 S2B10-23242 28 -43776 23242
23243 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B7-775 44 S3B11-23243 27 -43775 23243
23244 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B7-775 44 S4B12-23244 26 -43774 23244
23245 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B7-775 44 S5B1-23245 25 -43773 23245
23246 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B7-775 44 S6B2-23246 24 -43772 23246
23247 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B7-775 44 S7B3-23247 23 -43771 23247
23248 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B7-775 44 S8B4-23248 22 -43770 23248
23249 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B7-775 44 S9B5-23249 21 -43769 23249
23250 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B7-775 44 S10B6-23250 20 -43768 23250
23251 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B8-776 44 S1B7-23251 19 -43767 23251
23252 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B8-776 44 S2B8-23252 17 -43766 23252
23253 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B8-776 44 S3B9-23253 16 -43765 23253
- 337 -
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23254 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B8-776 44 S4B10-23254 15 -43764 23254
23255 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B8-776 44 S5B11-23255 14 -43763 23255
23256 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B8-776 44 S6B12-23256 13 -43762 23256
23257 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B8-776 44 S7B1-23257 12 -43761 23257
23258 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B8-776 44 S8B2-23258 11 -43760 23258
23259 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B8-776 44 S9B3-23259 10 -43759 23259
23260 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B8-776 44 S10B4-23260 9 -43758 23260
23261 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B8-776 44 S1B5-23261 8 -43757 23261
23262 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B8-776 44 S2B6-23262 7 -43756 23262
23263 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B8-776 44 S3B7-23263 6 -43755 23263
23264 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B8-776 44 S4B8-23264 5 -43754 23264
23265 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B8-776 44 S5B9-23265 4 -43753 23265
23266 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B8-776 44 S6B10-23266 3 -43752 23266
23267 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B8-776 44 S7B11-23267 2 -43751 23267
23268 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B8-776 44 S8B12-23268 1 -43750 23268
23269 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B8-776 44 S9B1-23269 32 -43749 23269
23270 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B8-776 44 S10B2-23270 33 -43748 23270
23271 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B8-776 44 S1B3-23271 34 -43747 23271
23272 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B8-776 44 S2B4-23272 35 -43746 23272
23273 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B8-776 44 S3B5-23273 36 -43745 23273
23274 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B8-776 44 S4B6-23274 37 -43744 23274
23275 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B8-776 44 S5B7-23275 38 -43743 23275
23276 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B8-776 44 S6B8-23276 39 -43742 23276
23277 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B8-776 44 S7B9-23277 40 -43741 23277
23278 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B8-776 44 S8B10-23278 41 -43740 23278
23279 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B8-776 44 S9B11-23279 42 -43739 23279
23280 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B8-776 44 S10B12-23280 43 -43738 23280
23281 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B9-777 42 S1B1-23281 42 -43737 23281
23282 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B9-777 42 S2B2-23282 43 -43736 23282
23283 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B9-777 42 S3B3-23283 44 -43735 23283
23284 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B9-777 42 S4B4-23284 46 -43734 23284
23285 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B9-777 42 S5B5-23285 47 -43733 23285
23286 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B9-777 42 S6B6-23286 48 -43732 23286
23287 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B9-777 42 S7B7-23287 49 -43731 23287
23288 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B9-777 42 S8B8-23288 50 -43730 23288
23289 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B9-777 42 S9B9-23289 51 -43729 23289
23290 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B9-777 42 S10B10-23290 52 -43728 23290
23291 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B9-777 42 S1B11-23291 53 -43727 23291
23292 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B9-777 42 S2B12-23292 54 -43726 23292
23293 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B9-777 42 S3B1-23293 55 -43725 23293
23294 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B9-777 42 S4B2-23294 56 -43724 23294
23295 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B9-777 42 S5B3-23295 57 -43723 23295
23296 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B9-777 42 S6B4-23296 58 -43722 23296
23297 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B9-777 42 S7B5-23297 59 -43721 23297
23298 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B9-777 42 S8B6-23298 60 -43720 23298
23299 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B9-777 42 S9B7-23299 61 -43719 23299
23300 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B9-777 42 S10B8-23300 62 -43718 23300
23301 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B9-777 42 S1B9-23301 31 -43717 23301
23302 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B9-777 42 S2B10-23302 30 -43716 23302
23303 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B9-777 42 S3B11-23303 29 -43715 23303
23304 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B9-777 42 S4B12-23304 28 -43714 23304
23305 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B9-777 42 S5B1-23305 27 -43713 23305
23306 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B9-777 42 S6B2-23306 26 -43712 23306
23307 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B9-777 42 S7B3-23307 25 -43711 23307
23308 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B9-777 42 S8B4-23308 24 -43710 23308
23309 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B9-777 42 S9B5-23309 23 -43709 23309
23310 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B9-777 42 S10B6-23310 22 -43708 23310
23311 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B10-778 42 S1B7-23311 21 -43707 23311
23312 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B10-778 42 S2B8-23312 20 -43706 23312
23313 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B10-778 42 S3B9-23313 19 -43705 23313
23314 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B10-778 42 S4B10-23314 17 -43704 23314
23315 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B10-778 42 S5B11-23315 16 -43703 23315
23316 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B10-778 42 S6B12-23316 15 -43702 23316
23317 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B10-778 42 S7B1-23317 14 -43701 23317
23318 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B10-778 42 S8B2-23318 13 -43700 23318
23319 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B10-778 42 S9B3-23319 12 -43699 23319
23320 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B10-778 42 S10B4-23320 11 -43698 23320
23321 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B10-778 42 S1B5-23321 10 -43697 23321
23322 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B10-778 42 S2B6-23322 9 -43696 23322
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23323 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B10-778 42 S3B7-23323 8 -43695 23323
23324 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B10-778 42 S4B8-23324 7 -43694 23324
23325 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B10-778 42 S5B9-23325 6 -43693 23325
23326 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B10-778 42 S6B10-23326 5 -43692 23326
23327 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B10-778 42 S7B11-23327 4 -43691 23327
23328 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B10-778 42 S8B12-23328 3 -43690 23328
23329 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B10-778 42 S9B1-23329 2 -43689 23329
23330 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B10-778 42 S10B2-23330 1 -43688 23330
23331 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B10-778 42 S1B3-23331 32 -43687 23331
23332 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B10-778 42 S2B4-23332 33 -43686 23332
23333 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B10-778 42 S3B5-23333 34 -43685 23333
23334 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B10-778 42 S4B6-23334 35 -43684 23334
23335 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B10-778 42 S5B7-23335 36 -43683 23335
23336 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B10-778 42 S6B8-23336 37 -43682 23336
23337 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B10-778 42 S7B9-23337 38 -43681 23337
23338 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B10-778 42 S8B10-23338 39 -43680 23338
23339 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B10-778 42 S9B11-23339 40 -43679 23339
23340 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B10-778 42 S10B12-23340 41 -43678 23340
23341 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B11-779 41 S1B1-23341 41 -43677 23341
23342 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B11-779 41 S2B2-23342 42 -43676 23342
23343 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B11-779 41 S3B3-23343 43 -43675 23343
23344 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B11-779 41 S4B4-23344 44 -43674 23344
23345 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B11-779 41 S5B5-23345 46 -43673 23345
23346 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B11-779 41 S6B6-23346 47 -43672 23346
23347 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B11-779 41 S7B7-23347 48 -43671 23347
23348 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B11-779 41 S8B8-23348 49 -43670 23348
23349 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B11-779 41 S9B9-23349 50 -43669 23349
23350 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B11-779 41 S10B10-23350 51 -43668 23350
23351 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B11-779 41 S1B11-23351 52 -43667 23351
23352 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B11-779 41 S2B12-23352 53 -43666 23352
23353 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B11-779 41 S3B1-23353 54 -43665 23353
23354 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B11-779 41 S4B2-23354 55 -43664 23354
23355 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B11-779 41 S5B3-23355 56 -43663 23355
23356 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B11-779 41 S6B4-23356 57 -43662 23356
23357 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B11-779 41 S7B5-23357 58 -43661 23357
23358 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B11-779 41 S8B6-23358 59 -43660 23358
23359 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B11-779 41 S9B7-23359 60 -43659 23359
23360 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B11-779 41 S10B8-23360 61 -43658 23360
23361 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B11-779 41 S1B9-23361 62 -43657 23361
23362 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B11-779 41 S2B10-23362 31 -43656 23362
23363 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B11-779 41 S3B11-23363 30 -43655 23363
23364 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B11-779 41 S4B12-23364 29 -43654 23364
23365 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B11-779 41 S5B1-23365 28 -43653 23365
23366 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B11-779 41 S6B2-23366 27 -43652 23366
23367 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B11-779 41 S7B3-23367 26 -43651 23367
23368 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B11-779 41 S8B4-23368 25 -43650 23368
23369 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B11-779 41 S9B5-23369 24 -43649 23369
23370 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B11-779 41 S10B6-23370 23 -43648 23370
23371 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B12-780 41 S1B7-23371 22 -43647 23371
23372 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B12-780 41 S2B8-23372 21 -43646 23372
23373 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B12-780 41 S3B9-23373 20 -43645 23373
23374 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B12-780 41 S4B10-23374 19 -43644 23374
23375 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B12-780 41 S5B11-23375 17 -43643 23375
23376 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B12-780 41 S6B12-23376 16 -43642 23376
23377 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B12-780 41 S7B1-23377 15 -43641 23377
23378 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B12-780 41 S8B2-23378 14 -43640 23378
23379 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B12-780 41 S9B3-23379 13 -43639 23379
23380 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B12-780 41 S10B4-23380 12 -43638 23380
23381 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B12-780 41 S1B5-23381 11 -43637 23381
23382 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B12-780 41 S2B6-23382 10 -43636 23382
23383 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B12-780 41 S3B7-23383 9 -43635 23383
23384 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B12-780 41 S4B8-23384 8 -43634 23384
23385 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B12-780 41 S5B9-23385 7 -43633 23385
23386 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B12-780 41 S6B10-23386 6 -43632 23386
23387 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B12-780 41 S7B11-23387 5 -43631 23387
23388 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B12-780 41 S8B12-23388 4 -43630 23388
23389 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B12-780 41 S9B1-23389 3 -43629 23389
23390 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B12-780 41 S10B2-23390 2 -43628 23390
23391 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B12-780 41 S1B3-23391 1 -43627 23391
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23392 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B12-780 41 S2B4-23392 32 -43626 23392
23393 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B12-780 41 S3B5-23393 33 -43625 23393
23394 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B12-780 41 S4B6-23394 34 -43624 23394
23395 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B12-780 41 S5B7-23395 35 -43623 23395
23396 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B12-780 41 S6B8-23396 36 -43622 23396
23397 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B12-780 41 S7B9-23397 37 -43621 23397
23398 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B12-780 41 S8B10-23398 38 -43620 23398
23399 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B12-780 41 S9B11-23399 39 -43619 23399
23400 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S5-65 40 B12-780 41 S10B12-23400 40 -43618 23400
23401 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B1-781 11 S1B1-23401 11 -43617 23401
23402 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B1-781 11 S2B2-23402 10 -43616 23402
23403 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B1-781 11 S3B3-23403 9 -43615 23403
23404 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B1-781 11 S4B4-23404 8 -43614 23404
23405 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B1-781 11 S5B5-23405 7 -43613 23405
23406 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B1-781 11 S6B6-23406 6 -43612 23406
23407 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B1-781 11 S7B7-23407 5 -43611 23407
23408 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B1-781 11 S8B8-23408 4 -43610 23408
23409 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B1-781 11 S9B9-23409 3 -43609 23409
23410 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B1-781 11 S10B10-23410 2 -43608 23410
23411 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B1-781 11 S1B11-23411 1 -43607 23411
23412 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B1-781 11 S2B12-23412 32 -43606 23412
23413 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B1-781 11 S3B1-23413 33 -43605 23413
23414 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B1-781 11 S4B2-23414 34 -43604 23414
23415 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B1-781 11 S5B3-23415 35 -43603 23415
23416 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B1-781 11 S6B4-23416 36 -43602 23416
23417 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B1-781 11 S7B5-23417 37 -43601 23417
23418 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B1-781 11 S8B6-23418 38 -43600 23418
23419 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B1-781 11 S9B7-23419 39 -43599 23419
23420 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B1-781 11 S10B8-23420 40 -43598 23420
23421 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B1-781 11 S1B9-23421 41 -43597 23421
23422 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B1-781 11 S2B10-23422 42 -43596 23422
23423 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B1-781 11 S3B11-23423 43 -43595 23423
23424 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B1-781 11 S4B12-23424 44 -43594 23424
23425 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B1-781 11 S5B1-23425 46 -43593 23425
23426 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B1-781 11 S6B2-23426 47 -43592 23426
23427 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B1-781 11 S7B3-23427 48 -43591 23427
23428 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B1-781 11 S8B4-23428 49 -43590 23428
23429 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B1-781 11 S9B5-23429 50 -43589 23429
23430 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B1-781 11 S10B6-23430 51 -43588 23430
23431 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B2-782 11 S1B7-23431 52 -43587 23431
23432 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B2-782 11 S2B8-23432 53 -43586 23432
23433 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B2-782 11 S3B9-23433 54 -43585 23433
23434 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B2-782 11 S4B10-23434 55 -43584 23434
23435 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B2-782 11 S5B11-23435 56 -43583 23435
23436 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B2-782 11 S6B12-23436 57 -43582 23436
23437 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B2-782 11 S7B1-23437 58 -43581 23437
23438 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B2-782 11 S8B2-23438 59 -43580 23438
23439 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B2-782 11 S9B3-23439 60 -43579 23439
23440 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B2-782 11 S10B4-23440 61 -43578 23440
23441 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B2-782 11 S1B5-23441 62 -43577 23441
23442 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B2-782 11 S2B6-23442 31 -43576 23442
23443 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B2-782 11 S3B7-23443 30 -43575 23443
23444 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B2-782 11 S4B8-23444 29 -43574 23444
23445 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B2-782 11 S5B9-23445 28 -43573 23445
23446 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B2-782 11 S6B10-23446 27 -43572 23446
23447 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B2-782 11 S7B11-23447 26 -43571 23447
23448 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B2-782 11 S8B12-23448 25 -43570 23448
23449 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B2-782 11 S9B1-23449 24 -43569 23449
23450 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B2-782 11 S10B2-23450 23 -43568 23450
23451 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B2-782 11 S1B3-23451 22 -43567 23451
23452 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B2-782 11 S2B4-23452 21 -43566 23452
23453 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B2-782 11 S3B5-23453 20 -43565 23453
23454 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B2-782 11 S4B6-23454 19 -43564 23454
23455 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B2-782 11 S5B7-23455 17 -43563 23455
23456 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B2-782 11 S6B8-23456 16 -43562 23456
23457 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B2-782 11 S7B9-23457 15 -43561 23457
23458 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B2-782 11 S8B10-23458 14 -43560 23458
23459 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B2-782 11 S9B11-23459 13 -43559 23459
23460 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B2-782 11 S10B12-23460 12 -43558 23460
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23461 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B3-783 59 S1B1-23461 59 -43557 23461
23462 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B3-783 59 S2B2-23462 60 -43556 23462
23463 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B3-783 59 S3B3-23463 61 -43555 23463
23464 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B3-783 59 S4B4-23464 62 -43554 23464
23465 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B3-783 59 S5B5-23465 31 -43553 23465
23466 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B3-783 59 S6B6-23466 30 -43552 23466
23467 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B3-783 59 S7B7-23467 29 -43551 23467
23468 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B3-783 59 S8B8-23468 28 -43550 23468
23469 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B3-783 59 S9B9-23469 27 -43549 23469
23470 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B3-783 59 S10B10-23470 26 -43548 23470
23471 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B3-783 59 S1B11-23471 25 -43547 23471
23472 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B3-783 59 S2B12-23472 24 -43546 23472
23473 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B3-783 59 S3B1-23473 23 -43545 23473
23474 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B3-783 59 S4B2-23474 22 -43544 23474
23475 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B3-783 59 S5B3-23475 21 -43543 23475
23476 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B3-783 59 S6B4-23476 20 -43542 23476
23477 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B3-783 59 S7B5-23477 19 -43541 23477
23478 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B3-783 59 S8B6-23478 17 -43540 23478
23479 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B3-783 59 S9B7-23479 16 -43539 23479
23480 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B3-783 59 S10B8-23480 15 -43538 23480
23481 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B3-783 59 S1B9-23481 14 -43537 23481
23482 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B3-783 59 S2B10-23482 13 -43536 23482
23483 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B3-783 59 S3B11-23483 12 -43535 23483
23484 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B3-783 59 S4B12-23484 11 -43534 23484
23485 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B3-783 59 S5B1-23485 10 -43533 23485
23486 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B3-783 59 S6B2-23486 9 -43532 23486
23487 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B3-783 59 S7B3-23487 8 -43531 23487
23488 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B3-783 59 S8B4-23488 7 -43530 23488
23489 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B3-783 59 S9B5-23489 6 -43529 23489
23490 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B3-783 59 S10B6-23490 5 -43528 23490
23491 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B4-784 59 S1B7-23491 4 -43527 23491
23492 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B4-784 59 S2B8-23492 3 -43526 23492
23493 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B4-784 59 S3B9-23493 2 -43525 23493
23494 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B4-784 59 S4B10-23494 1 -43524 23494
23495 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B4-784 59 S5B11-23495 32 -43523 23495
23496 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B4-784 59 S6B12-23496 33 -43522 23496
23497 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B4-784 59 S7B1-23497 34 -43521 23497
23498 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B4-784 59 S8B2-23498 35 -43520 23498
23499 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B4-784 59 S9B3-23499 36 -43519 23499
23500 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B4-784 59 S10B4-23500 37 -43518 23500
23501 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B4-784 59 S1B5-23501 38 -43517 23501
23502 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B4-784 59 S2B6-23502 39 -43516 23502
23503 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B4-784 59 S3B7-23503 40 -43515 23503
23504 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B4-784 59 S4B8-23504 41 -43514 23504
23505 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B4-784 59 S5B9-23505 42 -43513 23505
23506 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B4-784 59 S6B10-23506 43 -43512 23506
23507 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B4-784 59 S7B11-23507 44 -43511 23507
23508 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B4-784 59 S8B12-23508 46 -43510 23508
23509 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B4-784 59 S9B1-23509 47 -43509 23509
23510 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B4-784 59 S10B2-23510 48 -43508 23510
23511 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B4-784 59 S1B3-23511 49 -43507 23511
23512 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B4-784 59 S2B4-23512 50 -43506 23512
23513 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B4-784 59 S3B5-23513 51 -43505 23513
23514 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B4-784 59 S4B6-23514 52 -43504 23514
23515 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B4-784 59 S5B7-23515 53 -43503 23515
23516 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B4-784 59 S6B8-23516 54 -43502 23516
23517 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B4-784 59 S7B9-23517 55 -43501 23517
23518 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B4-784 59 S8B10-23518 56 -43500 23518
23519 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B4-784 59 S9B11-23519 57 -43499 23519
23520 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B4-784 59 S10B12-23520 58 -43498 23520
23521 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B5-785 35 S1B1-23521 35 -43497 23521
23522 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B5-785 35 S2B2-23522 36 -43496 23522
23523 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B5-785 35 S3B3-23523 37 -43495 23523
23524 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B5-785 35 S4B4-23524 38 -43494 23524
23525 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B5-785 35 S5B5-23525 39 -43493 23525
23526 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B5-785 35 S6B6-23526 40 -43492 23526
23527 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B5-785 35 S7B7-23527 41 -43491 23527
23528 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B5-785 35 S8B8-23528 42 -43490 23528
23529 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B5-785 35 S9B9-23529 43 -43489 23529
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23530 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B5-785 35 S10B10-23530 44 -43488 23530
23531 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B5-785 35 S1B11-23531 46 -43487 23531
23532 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B5-785 35 S2B12-23532 47 -43486 23532
23533 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B5-785 35 S3B1-23533 48 -43485 23533
23534 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B5-785 35 S4B2-23534 49 -43484 23534
23535 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B5-785 35 S5B3-23535 50 -43483 23535
23536 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B5-785 35 S6B4-23536 51 -43482 23536
23537 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B5-785 35 S7B5-23537 52 -43481 23537
23538 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B5-785 35 S8B6-23538 53 -43480 23538
23539 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B5-785 35 S9B7-23539 54 -43479 23539
23540 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B5-785 35 S10B8-23540 55 -43478 23540
23541 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B5-785 35 S1B9-23541 56 -43477 23541
23542 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B5-785 35 S2B10-23542 57 -43476 23542
23543 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B5-785 35 S3B11-23543 58 -43475 23543
23544 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B5-785 35 S4B12-23544 59 -43474 23544
23545 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B5-785 35 S5B1-23545 60 -43473 23545
23546 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B5-785 35 S6B2-23546 61 -43472 23546
23547 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B5-785 35 S7B3-23547 62 -43471 23547
23548 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B5-785 35 S8B4-23548 31 -43470 23548
23549 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B5-785 35 S9B5-23549 30 -43469 23549
23550 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B5-785 35 S10B6-23550 29 -43468 23550
23551 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B6-786 35 S1B7-23551 28 -43467 23551
23552 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B6-786 35 S2B8-23552 27 -43466 23552
23553 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B6-786 35 S3B9-23553 26 -43465 23553
23554 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B6-786 35 S4B10-23554 25 -43464 23554
23555 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B6-786 35 S5B11-23555 24 -43463 23555
23556 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B6-786 35 S6B12-23556 23 -43462 23556
23557 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B6-786 35 S7B1-23557 22 -43461 23557
23558 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B6-786 35 S8B2-23558 21 -43460 23558
23559 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B6-786 35 S9B3-23559 20 -43459 23559
23560 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B6-786 35 S10B4-23560 19 -43458 23560
23561 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B6-786 35 S1B5-23561 17 -43457 23561
23562 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B6-786 35 S2B6-23562 16 -43456 23562
23563 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B6-786 35 S3B7-23563 15 -43455 23563
23564 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B6-786 35 S4B8-23564 14 -43454 23564
23565 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B6-786 35 S5B9-23565 13 -43453 23565
23566 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B6-786 35 S6B10-23566 12 -43452 23566
23567 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B6-786 35 S7B11-23567 11 -43451 23567
23568 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B6-786 35 S8B12-23568 10 -43450 23568
23569 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B6-786 35 S9B1-23569 9 -43449 23569
23570 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B6-786 35 S10B2-23570 8 -43448 23570
23571 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B6-786 35 S1B3-23571 7 -43447 23571
23572 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B6-786 35 S2B4-23572 6 -43446 23572
23573 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B6-786 35 S3B5-23573 5 -43445 23573
23574 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B6-786 35 S4B6-23574 4 -43444 23574
23575 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B6-786 35 S5B7-23575 3 -43443 23575
23576 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B6-786 35 S6B8-23576 2 -43442 23576
23577 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B6-786 35 S7B9-23577 1 -43441 23577
23578 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B6-786 35 S8B10-23578 32 -43440 23578
23579 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B6-786 35 S9B11-23579 33 -43439 23579
23580 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B6-786 35 S10B12-23580 34 -43438 23580
23581 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B7-787 47 S1B1-23581 47 -43437 23581
23582 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B7-787 47 S2B2-23582 48 -43436 23582
23583 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B7-787 47 S3B3-23583 49 -43435 23583
23584 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B7-787 47 S4B4-23584 50 -43434 23584
23585 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B7-787 47 S5B5-23585 51 -43433 23585
23586 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B7-787 47 S6B6-23586 52 -43432 23586
23587 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B7-787 47 S7B7-23587 53 -43431 23587
23588 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B7-787 47 S8B8-23588 54 -43430 23588
23589 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B7-787 47 S9B9-23589 55 -43429 23589
23590 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B7-787 47 S10B10-23590 56 -43428 23590
23591 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B7-787 47 S1B11-23591 57 -43427 23591
23592 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B7-787 47 S2B12-23592 58 -43426 23592
23593 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B7-787 47 S3B1-23593 59 -43425 23593
23594 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B7-787 47 S4B2-23594 60 -43424 23594
23595 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B7-787 47 S5B3-23595 61 -43423 23595
23596 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B7-787 47 S6B4-23596 62 -43422 23596
23597 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B7-787 47 S7B5-23597 31 -43421 23597
23598 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B7-787 47 S8B6-23598 30 -43420 23598
- 342 -
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23599 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B7-787 47 S9B7-23599 29 -43419 23599
23600 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B7-787 47 S10B8-23600 28 -43418 23600
23601 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B7-787 47 S1B9-23601 27 -43417 23601
23602 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B7-787 47 S2B10-23602 26 -43416 23602
23603 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B7-787 47 S3B11-23603 25 -43415 23603
23604 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B7-787 47 S4B12-23604 24 -43414 23604
23605 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B7-787 47 S5B1-23605 23 -43413 23605
23606 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B7-787 47 S6B2-23606 22 -43412 23606
23607 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B7-787 47 S7B3-23607 21 -43411 23607
23608 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B7-787 47 S8B4-23608 20 -43410 23608
23609 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B7-787 47 S9B5-23609 19 -43409 23609
23610 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B7-787 47 S10B6-23610 17 -43408 23610
23611 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B8-788 47 S1B7-23611 16 -43407 23611
23612 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B8-788 47 S2B8-23612 15 -43406 23612
23613 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B8-788 47 S3B9-23613 14 -43405 23613
23614 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B8-788 47 S4B10-23614 13 -43404 23614
23615 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B8-788 47 S5B11-23615 12 -43403 23615
23616 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B8-788 47 S6B12-23616 11 -43402 23616
23617 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B8-788 47 S7B1-23617 10 -43401 23617
23618 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B8-788 47 S8B2-23618 9 -43400 23618
23619 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B8-788 47 S9B3-23619 8 -43399 23619
23620 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B8-788 47 S10B4-23620 7 -43398 23620
23621 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B8-788 47 S1B5-23621 6 -43397 23621
23622 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B8-788 47 S2B6-23622 5 -43396 23622
23623 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B8-788 47 S3B7-23623 4 -43395 23623
23624 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B8-788 47 S4B8-23624 3 -43394 23624
23625 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B8-788 47 S5B9-23625 2 -43393 23625
23626 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B8-788 47 S6B10-23626 1 -43392 23626
23627 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B8-788 47 S7B11-23627 32 -43391 23627
23628 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B8-788 47 S8B12-23628 33 -43390 23628
23629 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B8-788 47 S9B1-23629 34 -43389 23629
23630 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B8-788 47 S10B2-23630 35 -43388 23630
23631 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B8-788 47 S1B3-23631 36 -43387 23631
23632 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B8-788 47 S2B4-23632 37 -43386 23632
23633 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B8-788 47 S3B5-23633 38 -43385 23633
23634 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B8-788 47 S4B6-23634 39 -43384 23634
23635 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B8-788 47 S5B7-23635 40 -43383 23635
23636 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B8-788 47 S6B8-23636 41 -43382 23636
23637 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B8-788 47 S7B9-23637 42 -43381 23637
23638 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B8-788 47 S8B10-23638 43 -43380 23638
23639 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B8-788 47 S9B11-23639 44 -43379 23639
23640 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B8-788 47 S10B12-23640 46 -43378 23640
23641 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B9-789 41 S1B1-23641 41 -43377 23641
23642 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B9-789 41 S2B2-23642 42 -43376 23642
23643 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B9-789 41 S3B3-23643 43 -43375 23643
23644 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B9-789 41 S4B4-23644 44 -43374 23644
23645 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B9-789 41 S5B5-23645 46 -43373 23645
23646 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B9-789 41 S6B6-23646 47 -43372 23646
23647 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B9-789 41 S7B7-23647 48 -43371 23647
23648 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B9-789 41 S8B8-23648 49 -43370 23648
23649 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B9-789 41 S9B9-23649 50 -43369 23649
23650 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B9-789 41 S10B10-23650 51 -43368 23650
23651 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B9-789 41 S1B11-23651 52 -43367 23651
23652 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B9-789 41 S2B12-23652 53 -43366 23652
23653 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B9-789 41 S3B1-23653 54 -43365 23653
23654 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B9-789 41 S4B2-23654 55 -43364 23654
23655 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B9-789 41 S5B3-23655 56 -43363 23655
23656 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B9-789 41 S6B4-23656 57 -43362 23656
23657 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B9-789 41 S7B5-23657 58 -43361 23657
23658 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B9-789 41 S8B6-23658 59 -43360 23658
23659 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B9-789 41 S9B7-23659 60 -43359 23659
23660 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B9-789 41 S10B8-23660 61 -43358 23660
23661 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B9-789 41 S1B9-23661 62 -43357 23661
23662 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B9-789 41 S2B10-23662 31 -43356 23662
23663 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B9-789 41 S3B11-23663 30 -43355 23663
23664 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B9-789 41 S4B12-23664 29 -43354 23664
23665 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B9-789 41 S5B1-23665 28 -43353 23665
23666 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B9-789 41 S6B2-23666 27 -43352 23666
23667 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B9-789 41 S7B3-23667 26 -43351 23667
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23668 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B9-789 41 S8B4-23668 25 -43350 23668
23669 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B9-789 41 S9B5-23669 24 -43349 23669
23670 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B9-789 41 S10B6-23670 23 -43348 23670
23671 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B10-790 41 S1B7-23671 22 -43347 23671
23672 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B10-790 41 S2B8-23672 21 -43346 23672
23673 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B10-790 41 S3B9-23673 20 -43345 23673
23674 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B10-790 41 S4B10-23674 19 -43344 23674
23675 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B10-790 41 S5B11-23675 17 -43343 23675
23676 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B10-790 41 S6B12-23676 16 -43342 23676
23677 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B10-790 41 S7B1-23677 15 -43341 23677
23678 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B10-790 41 S8B2-23678 14 -43340 23678
23679 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B10-790 41 S9B3-23679 13 -43339 23679
23680 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B10-790 41 S10B4-23680 12 -43338 23680
23681 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B10-790 41 S1B5-23681 11 -43337 23681
23682 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B10-790 41 S2B6-23682 10 -43336 23682
23683 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B10-790 41 S3B7-23683 9 -43335 23683
23684 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B10-790 41 S4B8-23684 8 -43334 23684
23685 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B10-790 41 S5B9-23685 7 -43333 23685
23686 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B10-790 41 S6B10-23686 6 -43332 23686
23687 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B10-790 41 S7B11-23687 5 -43331 23687
23688 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B10-790 41 S8B12-23688 4 -43330 23688
23689 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B10-790 41 S9B1-23689 3 -43329 23689
23690 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B10-790 41 S10B2-23690 2 -43328 23690
23691 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B10-790 41 S1B3-23691 1 -43327 23691
23692 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B10-790 41 S2B4-23692 32 -43326 23692
23693 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B10-790 41 S3B5-23693 33 -43325 23693
23694 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B10-790 41 S4B6-23694 34 -43324 23694
23695 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B10-790 41 S5B7-23695 35 -43323 23695
23696 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B10-790 41 S6B8-23696 36 -43322 23696
23697 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B10-790 41 S7B9-23697 37 -43321 23697
23698 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B10-790 41 S8B10-23698 38 -43320 23698
23699 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B10-790 41 S9B11-23699 39 -43319 23699
23700 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B10-790 41 S10B12-23700 40 -43318 23700
23701 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B11-791 42 S1B1-23701 42 -43317 23701
23702 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B11-791 42 S2B2-23702 43 -43316 23702
23703 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B11-791 42 S3B3-23703 44 -43315 23703
23704 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B11-791 42 S4B4-23704 46 -43314 23704
23705 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B11-791 42 S5B5-23705 47 -43313 23705
23706 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B11-791 42 S6B6-23706 48 -43312 23706
23707 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B11-791 42 S7B7-23707 49 -43311 23707
23708 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B11-791 42 S8B8-23708 50 -43310 23708
23709 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B11-791 42 S9B9-23709 51 -43309 23709
23710 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B11-791 42 S10B10-23710 52 -43308 23710
23711 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B11-791 42 S1B11-23711 53 -43307 23711
23712 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B11-791 42 S2B12-23712 54 -43306 23712
23713 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B11-791 42 S3B1-23713 55 -43305 23713
23714 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B11-791 42 S4B2-23714 56 -43304 23714
23715 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B11-791 42 S5B3-23715 57 -43303 23715
23716 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B11-791 42 S6B4-23716 58 -43302 23716
23717 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B11-791 42 S7B5-23717 59 -43301 23717
23718 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B11-791 42 S8B6-23718 60 -43300 23718
23719 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B11-791 42 S9B7-23719 61 -43299 23719
23720 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B11-791 42 S10B8-23720 62 -43298 23720
23721 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B11-791 42 S1B9-23721 31 -43297 23721
23722 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B11-791 42 S2B10-23722 30 -43296 23722
23723 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B11-791 42 S3B11-23723 29 -43295 23723
23724 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B11-791 42 S4B12-23724 28 -43294 23724
23725 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B11-791 42 S5B1-23725 27 -43293 23725
23726 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B11-791 42 S6B2-23726 26 -43292 23726
23727 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B11-791 42 S7B3-23727 25 -43291 23727
23728 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B11-791 42 S8B4-23728 24 -43290 23728
23729 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B11-791 42 S9B5-23729 23 -43289 23729
23730 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B11-791 42 S10B6-23730 22 -43288 23730
23731 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B12-792 42 S1B7-23731 21 -43287 23731
23732 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B12-792 42 S2B8-23732 20 -43286 23732
23733 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B12-792 42 S3B9-23733 19 -43285 23733
23734 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B12-792 42 S4B10-23734 17 -43284 23734
23735 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B12-792 42 S5B11-23735 16 -43283 23735
23736 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B12-792 42 S6B12-23736 15 -43282 23736
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23737 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B12-792 42 S7B1-23737 14 -43281 23737
23738 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B12-792 42 S8B2-23738 13 -43280 23738
23739 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B12-792 42 S9B3-23739 12 -43279 23739
23740 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B12-792 42 S10B4-23740 11 -43278 23740
23741 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B12-792 42 S1B5-23741 10 -43277 23741
23742 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B12-792 42 S2B6-23742 9 -43276 23742
23743 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B12-792 42 S3B7-23743 8 -43275 23743
23744 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B12-792 42 S4B8-23744 7 -43274 23744
23745 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B12-792 42 S5B9-23745 6 -43273 23745
23746 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B12-792 42 S6B10-23746 5 -43272 23746
23747 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B12-792 42 S7B11-23747 4 -43271 23747
23748 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B12-792 42 S8B12-23748 3 -43270 23748
23749 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B12-792 42 S9B1-23749 2 -43269 23749
23750 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B12-792 42 S10B2-23750 1 -43268 23750
23751 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B12-792 42 S1B3-23751 32 -43267 23751
23752 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B12-792 42 S2B4-23752 33 -43266 23752
23753 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B12-792 42 S3B5-23753 34 -43265 23753
23754 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B12-792 42 S4B6-23754 35 -43264 23754
23755 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B12-792 42 S5B7-23755 36 -43263 23755
23756 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B12-792 42 S6B8-23756 37 -43262 23756
23757 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B12-792 42 S7B9-23757 38 -43261 23757
23758 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B12-792 42 S8B10-23758 39 -43260 23758
23759 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B12-792 42 S9B11-23759 40 -43259 23759
23760 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 42 S6-66 43 B12-792 42 S10B12-23760 41 -43258 23760
23761 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B1-793 43 S1B1-23761 43 -43257 23761
23762 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B1-793 43 S2B2-23762 44 -43256 23762
23763 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B1-793 43 S3B3-23763 46 -43255 23763
23764 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B1-793 43 S4B4-23764 47 -43254 23764
23765 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B1-793 43 S5B5-23765 48 -43253 23765
23766 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B1-793 43 S6B6-23766 49 -43252 23766
23767 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B1-793 43 S7B7-23767 50 -43251 23767
23768 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B1-793 43 S8B8-23768 51 -43250 23768
23769 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B1-793 43 S9B9-23769 52 -43249 23769
23770 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B1-793 43 S10B10-23770 53 -43248 23770
23771 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B1-793 43 S1B11-23771 54 -43247 23771
23772 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B1-793 43 S2B12-23772 55 -43246 23772
23773 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B1-793 43 S3B1-23773 56 -43245 23773
23774 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B1-793 43 S4B2-23774 57 -43244 23774
23775 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B1-793 43 S5B3-23775 58 -43243 23775
23776 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B1-793 43 S6B4-23776 59 -43242 23776
23777 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B1-793 43 S7B5-23777 60 -43241 23777
23778 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B1-793 43 S8B6-23778 61 -43240 23778
23779 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B1-793 43 S9B7-23779 62 -43239 23779
23780 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B1-793 43 S10B8-23780 31 -43238 23780
23781 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B1-793 43 S1B9-23781 30 -43237 23781
23782 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B1-793 43 S2B10-23782 29 -43236 23782
23783 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B1-793 43 S3B11-23783 28 -43235 23783
23784 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B1-793 43 S4B12-23784 27 -43234 23784
23785 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B1-793 43 S5B1-23785 26 -43233 23785
23786 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B1-793 43 S6B2-23786 25 -43232 23786
23787 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B1-793 43 S7B3-23787 24 -43231 23787
23788 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B1-793 43 S8B4-23788 23 -43230 23788
23789 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B1-793 43 S9B5-23789 22 -43229 23789
23790 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B1-793 43 S10B6-23790 21 -43228 23790
23791 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B2-794 43 S1B7-23791 20 -43227 23791
23792 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B2-794 43 S2B8-23792 19 -43226 23792
23793 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B2-794 43 S3B9-23793 17 -43225 23793
23794 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B2-794 43 S4B10-23794 16 -43224 23794
23795 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B2-794 43 S5B11-23795 15 -43223 23795
23796 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B2-794 43 S6B12-23796 14 -43222 23796
23797 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B2-794 43 S7B1-23797 13 -43221 23797
23798 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B2-794 43 S8B2-23798 12 -43220 23798
23799 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B2-794 43 S9B3-23799 11 -43219 23799
23800 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B2-794 43 S10B4-23800 10 -43218 23800
23801 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B2-794 43 S1B5-23801 9 -43217 23801
23802 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B2-794 43 S2B6-23802 8 -43216 23802
23803 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B2-794 43 S3B7-23803 7 -43215 23803
23804 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B2-794 43 S4B8-23804 6 -43214 23804
23805 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B2-794 43 S5B9-23805 5 -43213 23805
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23806 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B2-794 43 S6B10-23806 4 -43212 23806
23807 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B2-794 43 S7B11-23807 3 -43211 23807
23808 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B2-794 43 S8B12-23808 2 -43210 23808
23809 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B2-794 43 S9B1-23809 1 -43209 23809
23810 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B2-794 43 S10B2-23810 32 -43208 23810
23811 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B2-794 43 S1B3-23811 33 -43207 23811
23812 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B2-794 43 S2B4-23812 34 -43206 23812
23813 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B2-794 43 S3B5-23813 35 -43205 23813
23814 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B2-794 43 S4B6-23814 36 -43204 23814
23815 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B2-794 43 S5B7-23815 37 -43203 23815
23816 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B2-794 43 S6B8-23816 38 -43202 23816
23817 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B2-794 43 S7B9-23817 39 -43201 23817
23818 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B2-794 43 S8B10-23818 40 -43200 23818
23819 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B2-794 43 S9B11-23819 41 -43199 23819
23820 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B2-794 43 S10B12-23820 42 -43198 23820
23821 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B3-795 27 S1B1-23821 27 -43197 23821
23822 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B3-795 27 S2B2-23822 26 -43196 23822
23823 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B3-795 27 S3B3-23823 25 -43195 23823
23824 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B3-795 27 S4B4-23824 24 -43194 23824
23825 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B3-795 27 S5B5-23825 23 -43193 23825
23826 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B3-795 27 S6B6-23826 22 -43192 23826
23827 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B3-795 27 S7B7-23827 21 -43191 23827
23828 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B3-795 27 S8B8-23828 20 -43190 23828
23829 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B3-795 27 S9B9-23829 19 -43189 23829
23830 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B3-795 27 S10B10-23830 17 -43188 23830
23831 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B3-795 27 S1B11-23831 16 -43187 23831
23832 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B3-795 27 S2B12-23832 15 -43186 23832
23833 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B3-795 27 S3B1-23833 14 -43185 23833
23834 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B3-795 27 S4B2-23834 13 -43184 23834
23835 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B3-795 27 S5B3-23835 12 -43183 23835
23836 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B3-795 27 S6B4-23836 11 -43182 23836
23837 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B3-795 27 S7B5-23837 10 -43181 23837
23838 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B3-795 27 S8B6-23838 9 -43180 23838
23839 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B3-795 27 S9B7-23839 8 -43179 23839
23840 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B3-795 27 S10B8-23840 7 -43178 23840
23841 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B3-795 27 S1B9-23841 6 -43177 23841
23842 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B3-795 27 S2B10-23842 5 -43176 23842
23843 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B3-795 27 S3B11-23843 4 -43175 23843
23844 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B3-795 27 S4B12-23844 3 -43174 23844
23845 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B3-795 27 S5B1-23845 2 -43173 23845
23846 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B3-795 27 S6B2-23846 1 -43172 23846
23847 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B3-795 27 S7B3-23847 32 -43171 23847
23848 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B3-795 27 S8B4-23848 33 -43170 23848
23849 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B3-795 27 S9B5-23849 34 -43169 23849
23850 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B3-795 27 S10B6-23850 35 -43168 23850
23851 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B4-796 27 S1B7-23851 36 -43167 23851
23852 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B4-796 27 S2B8-23852 37 -43166 23852
23853 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B4-796 27 S3B9-23853 38 -43165 23853
23854 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B4-796 27 S4B10-23854 39 -43164 23854
23855 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B4-796 27 S5B11-23855 40 -43163 23855
23856 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B4-796 27 S6B12-23856 41 -43162 23856
23857 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B4-796 27 S7B1-23857 42 -43161 23857
23858 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B4-796 27 S8B2-23858 43 -43160 23858
23859 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B4-796 27 S9B3-23859 44 -43159 23859
23860 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B4-796 27 S10B4-23860 46 -43158 23860
23861 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B4-796 27 S1B5-23861 47 -43157 23861
23862 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B4-796 27 S2B6-23862 48 -43156 23862
23863 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B4-796 27 S3B7-23863 49 -43155 23863
23864 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B4-796 27 S4B8-23864 50 -43154 23864
23865 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B4-796 27 S5B9-23865 51 -43153 23865
23866 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B4-796 27 S6B10-23866 52 -43152 23866
23867 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B4-796 27 S7B11-23867 53 -43151 23867
23868 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B4-796 27 S8B12-23868 54 -43150 23868
23869 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B4-796 27 S9B1-23869 55 -43149 23869
23870 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B4-796 27 S10B2-23870 56 -43148 23870
23871 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B4-796 27 S1B3-23871 57 -43147 23871
23872 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B4-796 27 S2B4-23872 58 -43146 23872
23873 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B4-796 27 S3B5-23873 59 -43145 23873
23874 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B4-796 27 S4B6-23874 60 -43144 23874
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23875 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B4-796 27 S5B7-23875 61 -43143 23875
23876 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B4-796 27 S6B8-23876 62 -43142 23876
23877 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B4-796 27 S7B9-23877 31 -43141 23877
23878 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B4-796 27 S8B10-23878 30 -43140 23878
23879 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B4-796 27 S9B11-23879 29 -43139 23879
23880 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B4-796 27 S10B12-23880 28 -43138 23880
23881 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B5-797 3 S1B1-23881 3 -43137 23881
23882 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B5-797 3 S2B2-23882 2 -43136 23882
23883 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B5-797 3 S3B3-23883 1 -43135 23883
23884 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B5-797 3 S4B4-23884 32 -43134 23884
23885 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B5-797 3 S5B5-23885 33 -43133 23885
23886 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B5-797 3 S6B6-23886 34 -43132 23886
23887 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B5-797 3 S7B7-23887 35 -43131 23887
23888 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B5-797 3 S8B8-23888 36 -43130 23888
23889 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B5-797 3 S9B9-23889 37 -43129 23889
23890 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B5-797 3 S10B10-23890 38 -43128 23890
23891 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B5-797 3 S1B11-23891 39 -43127 23891
23892 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B5-797 3 S2B12-23892 40 -43126 23892
23893 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B5-797 3 S3B1-23893 41 -43125 23893
23894 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B5-797 3 S4B2-23894 42 -43124 23894
23895 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B5-797 3 S5B3-23895 43 -43123 23895
23896 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B5-797 3 S6B4-23896 44 -43122 23896
23897 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B5-797 3 S7B5-23897 46 -43121 23897
23898 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B5-797 3 S8B6-23898 47 -43120 23898
23899 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B5-797 3 S9B7-23899 48 -43119 23899
23900 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B5-797 3 S10B8-23900 49 -43118 23900
23901 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B5-797 3 S1B9-23901 50 -43117 23901
23902 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B5-797 3 S2B10-23902 51 -43116 23902
23903 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B5-797 3 S3B11-23903 52 -43115 23903
23904 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B5-797 3 S4B12-23904 53 -43114 23904
23905 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B5-797 3 S5B1-23905 54 -43113 23905
23906 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B5-797 3 S6B2-23906 55 -43112 23906
23907 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B5-797 3 S7B3-23907 56 -43111 23907
23908 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B5-797 3 S8B4-23908 57 -43110 23908
23909 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B5-797 3 S9B5-23909 58 -43109 23909
23910 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B5-797 3 S10B6-23910 59 -43108 23910
23911 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B6-798 3 S1B7-23911 60 -43107 23911
23912 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B6-798 3 S2B8-23912 61 -43106 23912
23913 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B6-798 3 S3B9-23913 62 -43105 23913
23914 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B6-798 3 S4B10-23914 31 -43104 23914
23915 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B6-798 3 S5B11-23915 30 -43103 23915
23916 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B6-798 3 S6B12-23916 29 -43102 23916
23917 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B6-798 3 S7B1-23917 28 -43101 23917
23918 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B6-798 3 S8B2-23918 27 -43100 23918
23919 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B6-798 3 S9B3-23919 26 -43099 23919
23920 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B6-798 3 S10B4-23920 25 -43098 23920
23921 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B6-798 3 S1B5-23921 24 -43097 23921
23922 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B6-798 3 S2B6-23922 23 -43096 23922
23923 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B6-798 3 S3B7-23923 22 -43095 23923
23924 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B6-798 3 S4B8-23924 21 -43094 23924
23925 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B6-798 3 S5B9-23925 20 -43093 23925
23926 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B6-798 3 S6B10-23926 19 -43092 23926
23927 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B6-798 3 S7B11-23927 17 -43091 23927
23928 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B6-798 3 S8B12-23928 16 -43090 23928
23929 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B6-798 3 S9B1-23929 15 -43089 23929
23930 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B6-798 3 S10B2-23930 14 -43088 23930
23931 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B6-798 3 S1B3-23931 13 -43087 23931
23932 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B6-798 3 S2B4-23932 12 -43086 23932
23933 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B6-798 3 S3B5-23933 11 -43085 23933
23934 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B6-798 3 S4B6-23934 10 -43084 23934
23935 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B6-798 3 S5B7-23935 9 -43083 23935
23936 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B6-798 3 S6B8-23936 8 -43082 23936
23937 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B6-798 3 S7B9-23937 7 -43081 23937
23938 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B6-798 3 S8B10-23938 6 -43080 23938
23939 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B6-798 3 S9B11-23939 5 -43079 23939
23940 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B6-798 3 S10B12-23940 4 -43078 23940
23941 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B7-799 15 S1B1-23941 15 -43077 23941
23942 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B7-799 15 S2B2-23942 14 -43076 23942
23943 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B7-799 15 S3B3-23943 13 -43075 23943
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23944 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B7-799 15 S4B4-23944 12 -43074 23944
23945 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B7-799 15 S5B5-23945 11 -43073 23945
23946 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B7-799 15 S6B6-23946 10 -43072 23946
23947 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B7-799 15 S7B7-23947 9 -43071 23947
23948 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B7-799 15 S8B8-23948 8 -43070 23948
23949 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B7-799 15 S9B9-23949 7 -43069 23949
23950 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B7-799 15 S10B10-23950 6 -43068 23950
23951 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B7-799 15 S1B11-23951 5 -43067 23951
23952 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B7-799 15 S2B12-23952 4 -43066 23952
23953 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B7-799 15 S3B1-23953 3 -43065 23953
23954 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B7-799 15 S4B2-23954 2 -43064 23954
23955 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B7-799 15 S5B3-23955 1 -43063 23955
23956 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B7-799 15 S6B4-23956 32 -43062 23956
23957 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B7-799 15 S7B5-23957 33 -43061 23957
23958 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B7-799 15 S8B6-23958 34 -43060 23958
23959 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B7-799 15 S9B7-23959 35 -43059 23959
23960 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B7-799 15 S10B8-23960 36 -43058 23960
23961 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B7-799 15 S1B9-23961 37 -43057 23961
23962 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B7-799 15 S2B10-23962 38 -43056 23962
23963 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B7-799 15 S3B11-23963 39 -43055 23963
23964 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B7-799 15 S4B12-23964 40 -43054 23964
23965 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B7-799 15 S5B1-23965 41 -43053 23965
23966 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B7-799 15 S6B2-23966 42 -43052 23966
23967 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B7-799 15 S7B3-23967 43 -43051 23967
23968 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B7-799 15 S8B4-23968 44 -43050 23968
23969 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B7-799 15 S9B5-23969 46 -43049 23969
23970 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B7-799 15 S10B6-23970 47 -43048 23970
23971 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B8-800 15 S1B7-23971 48 -43047 23971
23972 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B8-800 15 S2B8-23972 49 -43046 23972
23973 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B8-800 15 S3B9-23973 50 -43045 23973
23974 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B8-800 15 S4B10-23974 51 -43044 23974
23975 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B8-800 15 S5B11-23975 52 -43043 23975
23976 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B8-800 15 S6B12-23976 53 -43042 23976
23977 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B8-800 15 S7B1-23977 54 -43041 23977
23978 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B8-800 15 S8B2-23978 55 -43040 23978
23979 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B8-800 15 S9B3-23979 56 -43039 23979
23980 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B8-800 15 S10B4-23980 57 -43038 23980
23981 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B8-800 15 S1B5-23981 58 -43037 23981
23982 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B8-800 15 S2B6-23982 59 -43036 23982
23983 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B8-800 15 S3B7-23983 60 -43035 23983
23984 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B8-800 15 S4B8-23984 61 -43034 23984
23985 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B8-800 15 S5B9-23985 62 -43033 23985
23986 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B8-800 15 S6B10-23986 31 -43032 23986
23987 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B8-800 15 S7B11-23987 30 -43031 23987
23988 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B8-800 15 S8B12-23988 29 -43030 23988
23989 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B8-800 15 S9B1-23989 28 -43029 23989
23990 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B8-800 15 S10B2-23990 27 -43028 23990
23991 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B8-800 15 S1B3-23991 26 -43027 23991
23992 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B8-800 15 S2B4-23992 25 -43026 23992
23993 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B8-800 15 S3B5-23993 24 -43025 23993
23994 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B8-800 15 S4B6-23994 23 -43024 23994
23995 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B8-800 15 S5B7-23995 22 -43023 23995
23996 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B8-800 15 S6B8-23996 21 -43022 23996
23997 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B8-800 15 S7B9-23997 20 -43021 23997
23998 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B8-800 15 S8B10-23998 19 -43020 23998
23999 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B8-800 15 S9B11-23999 17 -43019 23999
24000 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B8-800 15 S10B12-24000 16 -43018 24000
24001 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B9-801 9 S1B1-24001 9 -43017 24001
24002 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B9-801 9 S2B2-24002 8 -43016 24002
24003 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B9-801 9 S3B3-24003 7 -43015 24003
24004 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B9-801 9 S4B4-24004 6 -43014 24004
24005 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B9-801 9 S5B5-24005 5 -43013 24005
24006 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B9-801 9 S6B6-24006 4 -43012 24006
24007 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B9-801 9 S7B7-24007 3 -43011 24007
24008 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B9-801 9 S8B8-24008 2 -43010 24008
24009 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B9-801 9 S9B9-24009 1 -43009 24009
24010 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B9-801 9 S10B10-24010 32 -43008 24010
24011 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B9-801 9 S1B11-24011 33 -43007 24011
24012 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B9-801 9 S2B12-24012 34 -43006 24012
- 348 -
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24013 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B9-801 9 S3B1-24013 35 -43005 24013
24014 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B9-801 9 S4B2-24014 36 -43004 24014
24015 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B9-801 9 S5B3-24015 37 -43003 24015
24016 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B9-801 9 S6B4-24016 38 -43002 24016
24017 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B9-801 9 S7B5-24017 39 -43001 24017
24018 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B9-801 9 S8B6-24018 40 -43000 24018
24019 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B9-801 9 S9B7-24019 41 -42999 24019
24020 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B9-801 9 S10B8-24020 42 -42998 24020
24021 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B9-801 9 S1B9-24021 43 -42997 24021
24022 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B9-801 9 S2B10-24022 44 -42996 24022
24023 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B9-801 9 S3B11-24023 46 -42995 24023
24024 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B9-801 9 S4B12-24024 47 -42994 24024
24025 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B9-801 9 S5B1-24025 48 -42993 24025
24026 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B9-801 9 S6B2-24026 49 -42992 24026
24027 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B9-801 9 S7B3-24027 50 -42991 24027
24028 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B9-801 9 S8B4-24028 51 -42990 24028
24029 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B9-801 9 S9B5-24029 52 -42989 24029
24030 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B9-801 9 S10B6-24030 53 -42988 24030
24031 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B10-802 9 S1B7-24031 54 -42987 24031
24032 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B10-802 9 S2B8-24032 55 -42986 24032
24033 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B10-802 9 S3B9-24033 56 -42985 24033
24034 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B10-802 9 S4B10-24034 57 -42984 24034
24035 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B10-802 9 S5B11-24035 58 -42983 24035
24036 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B10-802 9 S6B12-24036 59 -42982 24036
24037 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B10-802 9 S7B1-24037 60 -42981 24037
24038 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B10-802 9 S8B2-24038 61 -42980 24038
24039 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B10-802 9 S9B3-24039 62 -42979 24039
24040 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B10-802 9 S10B4-24040 31 -42978 24040
24041 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B10-802 9 S1B5-24041 30 -42977 24041
24042 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B10-802 9 S2B6-24042 29 -42976 24042
24043 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B10-802 9 S3B7-24043 28 -42975 24043
24044 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B10-802 9 S4B8-24044 27 -42974 24044
24045 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B10-802 9 S5B9-24045 26 -42973 24045
24046 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B10-802 9 S6B10-24046 25 -42972 24046
24047 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B10-802 9 S7B11-24047 24 -42971 24047
24048 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B10-802 9 S8B12-24048 23 -42970 24048
24049 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B10-802 9 S9B1-24049 22 -42969 24049
24050 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B10-802 9 S10B2-24050 21 -42968 24050
24051 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B10-802 9 S1B3-24051 20 -42967 24051
24052 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B10-802 9 S2B4-24052 19 -42966 24052
24053 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B10-802 9 S3B5-24053 17 -42965 24053
24054 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B10-802 9 S4B6-24054 16 -42964 24054
24055 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B10-802 9 S5B7-24055 15 -42963 24055
24056 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B10-802 9 S6B8-24056 14 -42962 24056
24057 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B10-802 9 S7B9-24057 13 -42961 24057
24058 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B10-802 9 S8B10-24058 12 -42960 24058
24059 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B10-802 9 S9B11-24059 11 -42959 24059
24060 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B10-802 9 S10B12-24060 10 -42958 24060
24061 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B11-803 10 S1B1-24061 10 -42957 24061
24062 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B11-803 10 S2B2-24062 9 -42956 24062
24063 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B11-803 10 S3B3-24063 8 -42955 24063
24064 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B11-803 10 S4B4-24064 7 -42954 24064
24065 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B11-803 10 S5B5-24065 6 -42953 24065
24066 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B11-803 10 S6B6-24066 5 -42952 24066
24067 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B11-803 10 S7B7-24067 4 -42951 24067
24068 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B11-803 10 S8B8-24068 3 -42950 24068
24069 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B11-803 10 S9B9-24069 2 -42949 24069
24070 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B11-803 10 S10B10-24070 1 -42948 24070
24071 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B11-803 10 S1B11-24071 32 -42947 24071
24072 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B11-803 10 S2B12-24072 33 -42946 24072
24073 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B11-803 10 S3B1-24073 34 -42945 24073
24074 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B11-803 10 S4B2-24074 35 -42944 24074
24075 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B11-803 10 S5B3-24075 36 -42943 24075
24076 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B11-803 10 S6B4-24076 37 -42942 24076
24077 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B11-803 10 S7B5-24077 38 -42941 24077
24078 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B11-803 10 S8B6-24078 39 -42940 24078
24079 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B11-803 10 S9B7-24079 40 -42939 24079
24080 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B11-803 10 S10B8-24080 41 -42938 24080
24081 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B11-803 10 S1B9-24081 42 -42937 24081
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24082 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B11-803 10 S2B10-24082 43 -42936 24082
24083 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B11-803 10 S3B11-24083 44 -42935 24083
24084 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B11-803 10 S4B12-24084 46 -42934 24084
24085 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B11-803 10 S5B1-24085 47 -42933 24085
24086 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B11-803 10 S6B2-24086 48 -42932 24086
24087 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B11-803 10 S7B3-24087 49 -42931 24087
24088 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B11-803 10 S8B4-24088 50 -42930 24088
24089 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B11-803 10 S9B5-24089 51 -42929 24089
24090 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B11-803 10 S10B6-24090 52 -42928 24090
24091 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B12-804 10 S1B7-24091 53 -42927 24091
24092 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B12-804 10 S2B8-24092 54 -42926 24092
24093 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B12-804 10 S3B9-24093 55 -42925 24093
24094 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B12-804 10 S4B10-24094 56 -42924 24094
24095 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B12-804 10 S5B11-24095 57 -42923 24095
24096 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B12-804 10 S6B12-24096 58 -42922 24096
24097 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B12-804 10 S7B1-24097 59 -42921 24097
24098 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B12-804 10 S8B2-24098 60 -42920 24098
24099 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B12-804 10 S9B3-24099 61 -42919 24099
24100 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B12-804 10 S10B4-24100 62 -42918 24100
24101 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B12-804 10 S1B5-24101 31 -42917 24101
24102 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B12-804 10 S2B6-24102 30 -42916 24102
24103 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B12-804 10 S3B7-24103 29 -42915 24103
24104 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B12-804 10 S4B8-24104 28 -42914 24104
24105 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B12-804 10 S5B9-24105 27 -42913 24105
24106 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B12-804 10 S6B10-24106 26 -42912 24106
24107 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B12-804 10 S7B11-24107 25 -42911 24107
24108 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B12-804 10 S8B12-24108 24 -42910 24108
24109 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B12-804 10 S9B1-24109 23 -42909 24109
24110 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B12-804 10 S10B2-24110 22 -42908 24110
24111 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B12-804 10 S1B3-24111 21 -42907 24111
24112 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B12-804 10 S2B4-24112 20 -42906 24112
24113 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B12-804 10 S3B5-24113 19 -42905 24113
24114 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B12-804 10 S4B6-24114 17 -42904 24114
24115 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B12-804 10 S5B7-24115 16 -42903 24115
24116 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B12-804 10 S6B8-24116 15 -42902 24116
24117 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B12-804 10 S7B9-24117 14 -42901 24117
24118 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B12-804 10 S8B10-24118 13 -42900 24118
24119 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B12-804 10 S9B11-24119 12 -42899 24119
24120 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S7-67 11 B12-804 10 S10B12-24120 11 -42898 24120
24121 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B1-805 27 S1B1-24121 27 -42897 24121
24122 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B1-805 27 S2B2-24122 26 -42896 24122
24123 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B1-805 27 S3B3-24123 25 -42895 24123
24124 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B1-805 27 S4B4-24124 24 -42894 24124
24125 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B1-805 27 S5B5-24125 23 -42893 24125
24126 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B1-805 27 S6B6-24126 22 -42892 24126
24127 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B1-805 27 S7B7-24127 21 -42891 24127
24128 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B1-805 27 S8B8-24128 20 -42890 24128
24129 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B1-805 27 S9B9-24129 19 -42889 24129
24130 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B1-805 27 S10B10-24130 17 -42888 24130
24131 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B1-805 27 S1B11-24131 16 -42887 24131
24132 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B1-805 27 S2B12-24132 15 -42886 24132
24133 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B1-805 27 S3B1-24133 14 -42885 24133
24134 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B1-805 27 S4B2-24134 13 -42884 24134
24135 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B1-805 27 S5B3-24135 12 -42883 24135
24136 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B1-805 27 S6B4-24136 11 -42882 24136
24137 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B1-805 27 S7B5-24137 10 -42881 24137
24138 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B1-805 27 S8B6-24138 9 -42880 24138
24139 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B1-805 27 S9B7-24139 8 -42879 24139
24140 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B1-805 27 S10B8-24140 7 -42878 24140
24141 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B1-805 27 S1B9-24141 6 -42877 24141
24142 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B1-805 27 S2B10-24142 5 -42876 24142
24143 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B1-805 27 S3B11-24143 4 -42875 24143
24144 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B1-805 27 S4B12-24144 3 -42874 24144
24145 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B1-805 27 S5B1-24145 2 -42873 24145
24146 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B1-805 27 S6B2-24146 1 -42872 24146
24147 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B1-805 27 S7B3-24147 32 -42871 24147
24148 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B1-805 27 S8B4-24148 33 -42870 24148
24149 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B1-805 27 S9B5-24149 34 -42869 24149
24150 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B1-805 27 S10B6-24150 35 -42868 24150
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24151 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B2-806 27 S1B7-24151 36 -42867 24151
24152 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B2-806 27 S2B8-24152 37 -42866 24152
24153 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B2-806 27 S3B9-24153 38 -42865 24153
24154 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B2-806 27 S4B10-24154 39 -42864 24154
24155 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B2-806 27 S5B11-24155 40 -42863 24155
24156 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B2-806 27 S6B12-24156 41 -42862 24156
24157 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B2-806 27 S7B1-24157 42 -42861 24157
24158 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B2-806 27 S8B2-24158 43 -42860 24158
24159 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B2-806 27 S9B3-24159 44 -42859 24159
24160 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B2-806 27 S10B4-24160 46 -42858 24160
24161 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B2-806 27 S1B5-24161 47 -42857 24161
24162 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B2-806 27 S2B6-24162 48 -42856 24162
24163 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B2-806 27 S3B7-24163 49 -42855 24163
24164 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B2-806 27 S4B8-24164 50 -42854 24164
24165 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B2-806 27 S5B9-24165 51 -42853 24165
24166 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B2-806 27 S6B10-24166 52 -42852 24166
24167 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B2-806 27 S7B11-24167 53 -42851 24167
24168 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B2-806 27 S8B12-24168 54 -42850 24168
24169 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B2-806 27 S9B1-24169 55 -42849 24169
24170 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B2-806 27 S10B2-24170 56 -42848 24170
24171 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B2-806 27 S1B3-24171 57 -42847 24171
24172 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B2-806 27 S2B4-24172 58 -42846 24172
24173 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B2-806 27 S3B5-24173 59 -42845 24173
24174 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B2-806 27 S4B6-24174 60 -42844 24174
24175 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B2-806 27 S5B7-24175 61 -42843 24175
24176 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B2-806 27 S6B8-24176 62 -42842 24176
24177 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B2-806 27 S7B9-24177 31 -42841 24177
24178 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B2-806 27 S8B10-24178 30 -42840 24178
24179 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B2-806 27 S9B11-24179 29 -42839 24179
24180 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B2-806 27 S10B12-24180 28 -42838 24180
24181 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B3-807 43 S1B1-24181 43 -42837 24181
24182 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B3-807 43 S2B2-24182 44 -42836 24182
24183 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B3-807 43 S3B3-24183 46 -42835 24183
24184 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B3-807 43 S4B4-24184 47 -42834 24184
24185 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B3-807 43 S5B5-24185 48 -42833 24185
24186 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B3-807 43 S6B6-24186 49 -42832 24186
24187 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B3-807 43 S7B7-24187 50 -42831 24187
24188 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B3-807 43 S8B8-24188 51 -42830 24188
24189 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B3-807 43 S9B9-24189 52 -42829 24189
24190 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B3-807 43 S10B10-24190 53 -42828 24190
24191 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B3-807 43 S1B11-24191 54 -42827 24191
24192 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B3-807 43 S2B12-24192 55 -42826 24192
24193 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B3-807 43 S3B1-24193 56 -42825 24193
24194 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B3-807 43 S4B2-24194 57 -42824 24194
24195 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B3-807 43 S5B3-24195 58 -42823 24195
24196 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B3-807 43 S6B4-24196 59 -42822 24196
24197 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B3-807 43 S7B5-24197 60 -42821 24197
24198 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B3-807 43 S8B6-24198 61 -42820 24198
24199 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B3-807 43 S9B7-24199 62 -42819 24199
24200 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B3-807 43 S10B8-24200 31 -42818 24200
24201 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B3-807 43 S1B9-24201 30 -42817 24201
24202 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B3-807 43 S2B10-24202 29 -42816 24202
24203 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B3-807 43 S3B11-24203 28 -42815 24203
24204 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B3-807 43 S4B12-24204 27 -42814 24204
24205 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B3-807 43 S5B1-24205 26 -42813 24205
24206 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B3-807 43 S6B2-24206 25 -42812 24206
24207 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B3-807 43 S7B3-24207 24 -42811 24207
24208 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B3-807 43 S8B4-24208 23 -42810 24208
24209 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B3-807 43 S9B5-24209 22 -42809 24209
24210 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B3-807 43 S10B6-24210 21 -42808 24210
24211 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B4-808 43 S1B7-24211 20 -42807 24211
24212 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B4-808 43 S2B8-24212 19 -42806 24212
24213 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B4-808 43 S3B9-24213 17 -42805 24213
24214 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B4-808 43 S4B10-24214 16 -42804 24214
24215 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B4-808 43 S5B11-24215 15 -42803 24215
24216 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B4-808 43 S6B12-24216 14 -42802 24216
24217 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B4-808 43 S7B1-24217 13 -42801 24217
24218 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B4-808 43 S8B2-24218 12 -42800 24218
24219 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B4-808 43 S9B3-24219 11 -42799 24219
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24220 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B4-808 43 S10B4-24220 10 -42798 24220
24221 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B4-808 43 S1B5-24221 9 -42797 24221
24222 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B4-808 43 S2B6-24222 8 -42796 24222
24223 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B4-808 43 S3B7-24223 7 -42795 24223
24224 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B4-808 43 S4B8-24224 6 -42794 24224
24225 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B4-808 43 S5B9-24225 5 -42793 24225
24226 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B4-808 43 S6B10-24226 4 -42792 24226
24227 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B4-808 43 S7B11-24227 3 -42791 24227
24228 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B4-808 43 S8B12-24228 2 -42790 24228
24229 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B4-808 43 S9B1-24229 1 -42789 24229
24230 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B4-808 43 S10B2-24230 32 -42788 24230
24231 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B4-808 43 S1B3-24231 33 -42787 24231
24232 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B4-808 43 S2B4-24232 34 -42786 24232
24233 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B4-808 43 S3B5-24233 35 -42785 24233
24234 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B4-808 43 S4B6-24234 36 -42784 24234
24235 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B4-808 43 S5B7-24235 37 -42783 24235
24236 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B4-808 43 S6B8-24236 38 -42782 24236
24237 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B4-808 43 S7B9-24237 39 -42781 24237
24238 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B4-808 43 S8B10-24238 40 -42780 24238
24239 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B4-808 43 S9B11-24239 41 -42779 24239
24240 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B4-808 43 S10B12-24240 42 -42778 24240
24241 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B5-809 51 S1B1-24241 51 -42777 24241
24242 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B5-809 51 S2B2-24242 52 -42776 24242
24243 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B5-809 51 S3B3-24243 53 -42775 24243
24244 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B5-809 51 S4B4-24244 54 -42774 24244
24245 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B5-809 51 S5B5-24245 55 -42773 24245
24246 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B5-809 51 S6B6-24246 56 -42772 24246
24247 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B5-809 51 S7B7-24247 57 -42771 24247
24248 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B5-809 51 S8B8-24248 58 -42770 24248
24249 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B5-809 51 S9B9-24249 59 -42769 24249
24250 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B5-809 51 S10B10-24250 60 -42768 24250
24251 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B5-809 51 S1B11-24251 61 -42767 24251
24252 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B5-809 51 S2B12-24252 62 -42766 24252
24253 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B5-809 51 S3B1-24253 31 -42765 24253
24254 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B5-809 51 S4B2-24254 30 -42764 24254
24255 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B5-809 51 S5B3-24255 29 -42763 24255
24256 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B5-809 51 S6B4-24256 28 -42762 24256
24257 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B5-809 51 S7B5-24257 27 -42761 24257
24258 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B5-809 51 S8B6-24258 26 -42760 24258
24259 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B5-809 51 S9B7-24259 25 -42759 24259
24260 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B5-809 51 S10B8-24260 24 -42758 24260
24261 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B5-809 51 S1B9-24261 23 -42757 24261
24262 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B5-809 51 S2B10-24262 22 -42756 24262
24263 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B5-809 51 S3B11-24263 21 -42755 24263
24264 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B5-809 51 S4B12-24264 20 -42754 24264
24265 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B5-809 51 S5B1-24265 19 -42753 24265
24266 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B5-809 51 S6B2-24266 17 -42752 24266
24267 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B5-809 51 S7B3-24267 16 -42751 24267
24268 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B5-809 51 S8B4-24268 15 -42750 24268
24269 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B5-809 51 S9B5-24269 14 -42749 24269
24270 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B5-809 51 S10B6-24270 13 -42748 24270
24271 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B6-810 51 S1B7-24271 12 -42747 24271
24272 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B6-810 51 S2B8-24272 11 -42746 24272
24273 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B6-810 51 S3B9-24273 10 -42745 24273
24274 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B6-810 51 S4B10-24274 9 -42744 24274
24275 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B6-810 51 S5B11-24275 8 -42743 24275
24276 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B6-810 51 S6B12-24276 7 -42742 24276
24277 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B6-810 51 S7B1-24277 6 -42741 24277
24278 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B6-810 51 S8B2-24278 5 -42740 24278
24279 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B6-810 51 S9B3-24279 4 -42739 24279
24280 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B6-810 51 S10B4-24280 3 -42738 24280
24281 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B6-810 51 S1B5-24281 2 -42737 24281
24282 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B6-810 51 S2B6-24282 1 -42736 24282
24283 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B6-810 51 S3B7-24283 32 -42735 24283
24284 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B6-810 51 S4B8-24284 33 -42734 24284
24285 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B6-810 51 S5B9-24285 34 -42733 24285
24286 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B6-810 51 S6B10-24286 35 -42732 24286
24287 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B6-810 51 S7B11-24287 36 -42731 24287
24288 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B6-810 51 S8B12-24288 37 -42730 24288
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24289 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B6-810 51 S9B1-24289 38 -42729 24289
24290 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B6-810 51 S10B2-24290 39 -42728 24290
24291 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B6-810 51 S1B3-24291 40 -42727 24291
24292 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B6-810 51 S2B4-24292 41 -42726 24292
24293 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B6-810 51 S3B5-24293 42 -42725 24293
24294 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B6-810 51 S4B6-24294 43 -42724 24294
24295 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B6-810 51 S5B7-24295 44 -42723 24295
24296 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B6-810 51 S6B8-24296 46 -42722 24296
24297 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B6-810 51 S7B9-24297 47 -42721 24297
24298 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B6-810 51 S8B10-24298 48 -42720 24298
24299 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B6-810 51 S9B11-24299 49 -42719 24299
24300 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B6-810 51 S10B12-24300 50 -42718 24300
24301 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B7-811 63 S1B1-24301 31 -42717 24301
24302 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B7-811 63 S2B2-24302 30 -42716 24302
24303 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B7-811 63 S3B3-24303 29 -42715 24303
24304 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B7-811 63 S4B4-24304 28 -42714 24304
24305 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B7-811 63 S5B5-24305 27 -42713 24305
24306 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B7-811 63 S6B6-24306 26 -42712 24306
24307 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B7-811 63 S7B7-24307 25 -42711 24307
24308 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B7-811 63 S8B8-24308 24 -42710 24308
24309 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B7-811 63 S9B9-24309 23 -42709 24309
24310 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B7-811 63 S10B10-24310 22 -42708 24310
24311 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B7-811 63 S1B11-24311 21 -42707 24311
24312 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B7-811 63 S2B12-24312 20 -42706 24312
24313 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B7-811 63 S3B1-24313 19 -42705 24313
24314 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B7-811 63 S4B2-24314 17 -42704 24314
24315 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B7-811 63 S5B3-24315 16 -42703 24315
24316 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B7-811 63 S6B4-24316 15 -42702 24316
24317 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B7-811 63 S7B5-24317 14 -42701 24317
24318 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B7-811 63 S8B6-24318 13 -42700 24318
24319 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B7-811 63 S9B7-24319 12 -42699 24319
24320 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B7-811 63 S10B8-24320 11 -42698 24320
24321 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B7-811 63 S1B9-24321 10 -42697 24321
24322 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B7-811 63 S2B10-24322 9 -42696 24322
24323 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B7-811 63 S3B11-24323 8 -42695 24323
24324 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B7-811 63 S4B12-24324 7 -42694 24324
24325 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B7-811 63 S5B1-24325 6 -42693 24325
24326 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B7-811 63 S6B2-24326 5 -42692 24326
24327 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B7-811 63 S7B3-24327 4 -42691 24327
24328 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B7-811 63 S8B4-24328 3 -42690 24328
24329 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B7-811 63 S9B5-24329 2 -42689 24329
24330 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B7-811 63 S10B6-24330 1 -42688 24330
24331 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B8-812 63 S1B7-24331 32 -42687 24331
24332 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B8-812 63 S2B8-24332 33 -42686 24332
24333 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B8-812 63 S3B9-24333 34 -42685 24333
24334 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B8-812 63 S4B10-24334 35 -42684 24334
24335 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B8-812 63 S5B11-24335 36 -42683 24335
24336 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B8-812 63 S6B12-24336 37 -42682 24336
24337 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B8-812 63 S7B1-24337 38 -42681 24337
24338 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B8-812 63 S8B2-24338 39 -42680 24338
24339 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B8-812 63 S9B3-24339 40 -42679 24339
24340 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B8-812 63 S10B4-24340 41 -42678 24340
24341 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B8-812 63 S1B5-24341 42 -42677 24341
24342 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B8-812 63 S2B6-24342 43 -42676 24342
24343 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B8-812 63 S3B7-24343 44 -42675 24343
24344 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B8-812 63 S4B8-24344 46 -42674 24344
24345 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B8-812 63 S5B9-24345 47 -42673 24345
24346 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B8-812 63 S6B10-24346 48 -42672 24346
24347 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B8-812 63 S7B11-24347 49 -42671 24347
24348 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B8-812 63 S8B12-24348 50 -42670 24348
24349 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B8-812 63 S9B1-24349 51 -42669 24349
24350 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B8-812 63 S10B2-24350 52 -42668 24350
24351 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B8-812 63 S1B3-24351 53 -42667 24351
24352 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B8-812 63 S2B4-24352 54 -42666 24352
24353 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B8-812 63 S3B5-24353 55 -42665 24353
24354 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B8-812 63 S4B6-24354 56 -42664 24354
24355 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B8-812 63 S5B7-24355 57 -42663 24355
24356 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B8-812 63 S6B8-24356 58 -42662 24356
24357 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B8-812 63 S7B9-24357 59 -42661 24357
- 353 -
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24358 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B8-812 63 S8B10-24358 60 -42660 24358
24359 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B8-812 63 S9B11-24359 61 -42659 24359
24360 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B8-812 63 S10B12-24360 62 -42658 24360
24361 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B9-813 57 S1B1-24361 57 -42657 24361
24362 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B9-813 57 S2B2-24362 58 -42656 24362
24363 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B9-813 57 S3B3-24363 59 -42655 24363
24364 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B9-813 57 S4B4-24364 60 -42654 24364
24365 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B9-813 57 S5B5-24365 61 -42653 24365
24366 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B9-813 57 S6B6-24366 62 -42652 24366
24367 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B9-813 57 S7B7-24367 31 -42651 24367
24368 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B9-813 57 S8B8-24368 30 -42650 24368
24369 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B9-813 57 S9B9-24369 29 -42649 24369
24370 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B9-813 57 S10B10-24370 28 -42648 24370
24371 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B9-813 57 S1B11-24371 27 -42647 24371
24372 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B9-813 57 S2B12-24372 26 -42646 24372
24373 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B9-813 57 S3B1-24373 25 -42645 24373
24374 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B9-813 57 S4B2-24374 24 -42644 24374
24375 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B9-813 57 S5B3-24375 23 -42643 24375
24376 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B9-813 57 S6B4-24376 22 -42642 24376
24377 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B9-813 57 S7B5-24377 21 -42641 24377
24378 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B9-813 57 S8B6-24378 20 -42640 24378
24379 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B9-813 57 S9B7-24379 19 -42639 24379
24380 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B9-813 57 S10B8-24380 17 -42638 24380
24381 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B9-813 57 S1B9-24381 16 -42637 24381
24382 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B9-813 57 S2B10-24382 15 -42636 24382
24383 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B9-813 57 S3B11-24383 14 -42635 24383
24384 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B9-813 57 S4B12-24384 13 -42634 24384
24385 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B9-813 57 S5B1-24385 12 -42633 24385
24386 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B9-813 57 S6B2-24386 11 -42632 24386
24387 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B9-813 57 S7B3-24387 10 -42631 24387
24388 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B9-813 57 S8B4-24388 9 -42630 24388
24389 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B9-813 57 S9B5-24389 8 -42629 24389
24390 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B9-813 57 S10B6-24390 7 -42628 24390
24391 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B10-814 57 S1B7-24391 6 -42627 24391
24392 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B10-814 57 S2B8-24392 5 -42626 24392
24393 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B10-814 57 S3B9-24393 4 -42625 24393
24394 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B10-814 57 S4B10-24394 3 -42624 24394
24395 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B10-814 57 S5B11-24395 2 -42623 24395
24396 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B10-814 57 S6B12-24396 1 -42622 24396
24397 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B10-814 57 S7B1-24397 32 -42621 24397
24398 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B10-814 57 S8B2-24398 33 -42620 24398
24399 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B10-814 57 S9B3-24399 34 -42619 24399
24400 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B10-814 57 S10B4-24400 35 -42618 24400
24401 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B10-814 57 S1B5-24401 36 -42617 24401
24402 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B10-814 57 S2B6-24402 37 -42616 24402
24403 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B10-814 57 S3B7-24403 38 -42615 24403
24404 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B10-814 57 S4B8-24404 39 -42614 24404
24405 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B10-814 57 S5B9-24405 40 -42613 24405
24406 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B10-814 57 S6B10-24406 41 -42612 24406
24407 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B10-814 57 S7B11-24407 42 -42611 24407
24408 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B10-814 57 S8B12-24408 43 -42610 24408
24409 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B10-814 57 S9B1-24409 44 -42609 24409
24410 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B10-814 57 S10B2-24410 46 -42608 24410
24411 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B10-814 57 S1B3-24411 47 -42607 24411
24412 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B10-814 57 S2B4-24412 48 -42606 24412
24413 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B10-814 57 S3B5-24413 49 -42605 24413
24414 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B10-814 57 S4B6-24414 50 -42604 24414
24415 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B10-814 57 S5B7-24415 51 -42603 24415
24416 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B10-814 57 S6B8-24416 52 -42602 24416
24417 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B10-814 57 S7B9-24417 53 -42601 24417
24418 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B10-814 57 S8B10-24418 54 -42600 24418
24419 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B10-814 57 S9B11-24419 55 -42599 24419
24420 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B10-814 57 S10B12-24420 56 -42598 24420
24421 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B11-815 58 S1B1-24421 58 -42597 24421
24422 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B11-815 58 S2B2-24422 59 -42596 24422
24423 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B11-815 58 S3B3-24423 60 -42595 24423
24424 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B11-815 58 S4B4-24424 61 -42594 24424
24425 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B11-815 58 S5B5-24425 62 -42593 24425
24426 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B11-815 58 S6B6-24426 31 -42592 24426
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24427 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B11-815 58 S7B7-24427 30 -42591 24427
24428 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B11-815 58 S8B8-24428 29 -42590 24428
24429 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B11-815 58 S9B9-24429 28 -42589 24429
24430 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B11-815 58 S10B10-24430 27 -42588 24430
24431 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B11-815 58 S1B11-24431 26 -42587 24431
24432 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B11-815 58 S2B12-24432 25 -42586 24432
24433 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B11-815 58 S3B1-24433 24 -42585 24433
24434 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B11-815 58 S4B2-24434 23 -42584 24434
24435 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B11-815 58 S5B3-24435 22 -42583 24435
24436 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B11-815 58 S6B4-24436 21 -42582 24436
24437 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B11-815 58 S7B5-24437 20 -42581 24437
24438 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B11-815 58 S8B6-24438 19 -42580 24438
24439 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B11-815 58 S9B7-24439 17 -42579 24439
24440 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B11-815 58 S10B8-24440 16 -42578 24440
24441 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B11-815 58 S1B9-24441 15 -42577 24441
24442 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B11-815 58 S2B10-24442 14 -42576 24442
24443 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B11-815 58 S3B11-24443 13 -42575 24443
24444 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B11-815 58 S4B12-24444 12 -42574 24444
24445 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B11-815 58 S5B1-24445 11 -42573 24445
24446 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B11-815 58 S6B2-24446 10 -42572 24446
24447 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B11-815 58 S7B3-24447 9 -42571 24447
24448 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B11-815 58 S8B4-24448 8 -42570 24448
24449 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B11-815 58 S9B5-24449 7 -42569 24449
24450 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B11-815 58 S10B6-24450 6 -42568 24450
24451 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B12-816 58 S1B7-24451 5 -42567 24451
24452 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B12-816 58 S2B8-24452 4 -42566 24452
24453 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B12-816 58 S3B9-24453 3 -42565 24453
24454 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B12-816 58 S4B10-24454 2 -42564 24454
24455 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B12-816 58 S5B11-24455 1 -42563 24455
24456 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B12-816 58 S6B12-24456 32 -42562 24456
24457 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B12-816 58 S7B1-24457 33 -42561 24457
24458 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B12-816 58 S8B2-24458 34 -42560 24458
24459 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B12-816 58 S9B3-24459 35 -42559 24459
24460 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B12-816 58 S10B4-24460 36 -42558 24460
24461 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B12-816 58 S1B5-24461 37 -42557 24461
24462 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B12-816 58 S2B6-24462 38 -42556 24462
24463 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B12-816 58 S3B7-24463 39 -42555 24463
24464 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B12-816 58 S4B8-24464 40 -42554 24464
24465 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B12-816 58 S5B9-24465 41 -42553 24465
24466 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B12-816 58 S6B10-24466 42 -42552 24466
24467 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B12-816 58 S7B11-24467 43 -42551 24467
24468 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B12-816 58 S8B12-24468 44 -42550 24468
24469 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B12-816 58 S9B1-24469 46 -42549 24469
24470 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B12-816 58 S10B2-24470 47 -42548 24470
24471 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B12-816 58 S1B3-24471 48 -42547 24471
24472 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B12-816 58 S2B4-24472 49 -42546 24472
24473 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B12-816 58 S3B5-24473 50 -42545 24473
24474 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B12-816 58 S4B6-24474 51 -42544 24474
24475 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B12-816 58 S5B7-24475 52 -42543 24475
24476 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B12-816 58 S6B8-24476 53 -42542 24476
24477 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B12-816 58 S7B9-24477 54 -42541 24477
24478 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B12-816 58 S8B10-24478 55 -42540 24478
24479 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B12-816 58 S9B11-24479 56 -42539 24479
24480 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S8-68 59 B12-816 58 S10B12-24480 57 -42538 24480
24481 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B1-817 3 S1B1-24481 3 -42537 24481
24482 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B1-817 3 S2B2-24482 2 -42536 24482
24483 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B1-817 3 S3B3-24483 1 -42535 24483
24484 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B1-817 3 S4B4-24484 32 -42534 24484
24485 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B1-817 3 S5B5-24485 33 -42533 24485
24486 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B1-817 3 S6B6-24486 34 -42532 24486
24487 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B1-817 3 S7B7-24487 35 -42531 24487
24488 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B1-817 3 S8B8-24488 36 -42530 24488
24489 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B1-817 3 S9B9-24489 37 -42529 24489
24490 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B1-817 3 S10B10-24490 38 -42528 24490
24491 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B1-817 3 S1B11-24491 39 -42527 24491
24492 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B1-817 3 S2B12-24492 40 -42526 24492
24493 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B1-817 3 S3B1-24493 41 -42525 24493
24494 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B1-817 3 S4B2-24494 42 -42524 24494
24495 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B1-817 3 S5B3-24495 43 -42523 24495
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24496 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B1-817 3 S6B4-24496 44 -42522 24496
24497 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B1-817 3 S7B5-24497 46 -42521 24497
24498 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B1-817 3 S8B6-24498 47 -42520 24498
24499 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B1-817 3 S9B7-24499 48 -42519 24499
24500 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B1-817 3 S10B8-24500 49 -42518 24500
24501 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B1-817 3 S1B9-24501 50 -42517 24501
24502 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B1-817 3 S2B10-24502 51 -42516 24502
24503 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B1-817 3 S3B11-24503 52 -42515 24503
24504 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B1-817 3 S4B12-24504 53 -42514 24504
24505 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B1-817 3 S5B1-24505 54 -42513 24505
24506 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B1-817 3 S6B2-24506 55 -42512 24506
24507 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B1-817 3 S7B3-24507 56 -42511 24507
24508 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B1-817 3 S8B4-24508 57 -42510 24508
24509 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B1-817 3 S9B5-24509 58 -42509 24509
24510 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B1-817 3 S10B6-24510 59 -42508 24510
24511 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B2-818 3 S1B7-24511 60 -42507 24511
24512 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B2-818 3 S2B8-24512 61 -42506 24512
24513 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B2-818 3 S3B9-24513 62 -42505 24513
24514 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B2-818 3 S4B10-24514 31 -42504 24514
24515 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B2-818 3 S5B11-24515 30 -42503 24515
24516 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B2-818 3 S6B12-24516 29 -42502 24516
24517 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B2-818 3 S7B1-24517 28 -42501 24517
24518 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B2-818 3 S8B2-24518 27 -42500 24518
24519 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B2-818 3 S9B3-24519 26 -42499 24519
24520 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B2-818 3 S10B4-24520 25 -42498 24520
24521 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B2-818 3 S1B5-24521 24 -42497 24521
24522 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B2-818 3 S2B6-24522 23 -42496 24522
24523 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B2-818 3 S3B7-24523 22 -42495 24523
24524 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B2-818 3 S4B8-24524 21 -42494 24524
24525 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B2-818 3 S5B9-24525 20 -42493 24525
24526 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B2-818 3 S6B10-24526 19 -42492 24526
24527 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B2-818 3 S7B11-24527 17 -42491 24527
24528 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B2-818 3 S8B12-24528 16 -42490 24528
24529 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B2-818 3 S9B1-24529 15 -42489 24529
24530 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B2-818 3 S10B2-24530 14 -42488 24530
24531 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B2-818 3 S1B3-24531 13 -42487 24531
24532 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B2-818 3 S2B4-24532 12 -42486 24532
24533 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B2-818 3 S3B5-24533 11 -42485 24533
24534 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B2-818 3 S4B6-24534 10 -42484 24534
24535 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B2-818 3 S5B7-24535 9 -42483 24535
24536 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B2-818 3 S6B8-24536 8 -42482 24536
24537 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B2-818 3 S7B9-24537 7 -42481 24537
24538 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B2-818 3 S8B10-24538 6 -42480 24538
24539 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B2-818 3 S9B11-24539 5 -42479 24539
24540 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B2-818 3 S10B12-24540 4 -42478 24540
24541 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B3-819 51 S1B1-24541 51 -42477 24541
24542 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B3-819 51 S2B2-24542 52 -42476 24542
24543 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B3-819 51 S3B3-24543 53 -42475 24543
24544 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B3-819 51 S4B4-24544 54 -42474 24544
24545 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B3-819 51 S5B5-24545 55 -42473 24545
24546 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B3-819 51 S6B6-24546 56 -42472 24546
24547 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B3-819 51 S7B7-24547 57 -42471 24547
24548 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B3-819 51 S8B8-24548 58 -42470 24548
24549 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B3-819 51 S9B9-24549 59 -42469 24549
24550 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B3-819 51 S10B10-24550 60 -42468 24550
24551 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B3-819 51 S1B11-24551 61 -42467 24551
24552 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B3-819 51 S2B12-24552 62 -42466 24552
24553 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B3-819 51 S3B1-24553 31 -42465 24553
24554 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B3-819 51 S4B2-24554 30 -42464 24554
24555 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B3-819 51 S5B3-24555 29 -42463 24555
24556 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B3-819 51 S6B4-24556 28 -42462 24556
24557 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B3-819 51 S7B5-24557 27 -42461 24557
24558 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B3-819 51 S8B6-24558 26 -42460 24558
24559 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B3-819 51 S9B7-24559 25 -42459 24559
24560 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B3-819 51 S10B8-24560 24 -42458 24560
24561 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B3-819 51 S1B9-24561 23 -42457 24561
24562 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B3-819 51 S2B10-24562 22 -42456 24562
24563 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B3-819 51 S3B11-24563 21 -42455 24563
24564 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B3-819 51 S4B12-24564 20 -42454 24564
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24565 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B3-819 51 S5B1-24565 19 -42453 24565
24566 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B3-819 51 S6B2-24566 17 -42452 24566
24567 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B3-819 51 S7B3-24567 16 -42451 24567
24568 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B3-819 51 S8B4-24568 15 -42450 24568
24569 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B3-819 51 S9B5-24569 14 -42449 24569
24570 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B3-819 51 S10B6-24570 13 -42448 24570
24571 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B4-820 51 S1B7-24571 12 -42447 24571
24572 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B4-820 51 S2B8-24572 11 -42446 24572
24573 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B4-820 51 S3B9-24573 10 -42445 24573
24574 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B4-820 51 S4B10-24574 9 -42444 24574
24575 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B4-820 51 S5B11-24575 8 -42443 24575
24576 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B4-820 51 S6B12-24576 7 -42442 24576
24577 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B4-820 51 S7B1-24577 6 -42441 24577
24578 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B4-820 51 S8B2-24578 5 -42440 24578
24579 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B4-820 51 S9B3-24579 4 -42439 24579
24580 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B4-820 51 S10B4-24580 3 -42438 24580
24581 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B4-820 51 S1B5-24581 2 -42437 24581
24582 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B4-820 51 S2B6-24582 1 -42436 24582
24583 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B4-820 51 S3B7-24583 32 -42435 24583
24584 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B4-820 51 S4B8-24584 33 -42434 24584
24585 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B4-820 51 S5B9-24585 34 -42433 24585
24586 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B4-820 51 S6B10-24586 35 -42432 24586
24587 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B4-820 51 S7B11-24587 36 -42431 24587
24588 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B4-820 51 S8B12-24588 37 -42430 24588
24589 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B4-820 51 S9B1-24589 38 -42429 24589
24590 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B4-820 51 S10B2-24590 39 -42428 24590
24591 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B4-820 51 S1B3-24591 40 -42427 24591
24592 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B4-820 51 S2B4-24592 41 -42426 24592
24593 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B4-820 51 S3B5-24593 42 -42425 24593
24594 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B4-820 51 S4B6-24594 43 -42424 24594
24595 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B4-820 51 S5B7-24595 44 -42423 24595
24596 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B4-820 51 S6B8-24596 46 -42422 24596
24597 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B4-820 51 S7B9-24597 47 -42421 24597
24598 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B4-820 51 S8B10-24598 48 -42420 24598
24599 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B4-820 51 S9B11-24599 49 -42419 24599
24600 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B4-820 51 S10B12-24600 50 -42418 24600
24601 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B5-821 43 S1B1-24601 43 -42417 24601
24602 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B5-821 43 S2B2-24602 44 -42416 24602
24603 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B5-821 43 S3B3-24603 46 -42415 24603
24604 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B5-821 43 S4B4-24604 47 -42414 24604
24605 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B5-821 43 S5B5-24605 48 -42413 24605
24606 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B5-821 43 S6B6-24606 49 -42412 24606
24607 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B5-821 43 S7B7-24607 50 -42411 24607
24608 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B5-821 43 S8B8-24608 51 -42410 24608
24609 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B5-821 43 S9B9-24609 52 -42409 24609
24610 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B5-821 43 S10B10-24610 53 -42408 24610
24611 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B5-821 43 S1B11-24611 54 -42407 24611
24612 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B5-821 43 S2B12-24612 55 -42406 24612
24613 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B5-821 43 S3B1-24613 56 -42405 24613
24614 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B5-821 43 S4B2-24614 57 -42404 24614
24615 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B5-821 43 S5B3-24615 58 -42403 24615
24616 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B5-821 43 S6B4-24616 59 -42402 24616
24617 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B5-821 43 S7B5-24617 60 -42401 24617
24618 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B5-821 43 S8B6-24618 61 -42400 24618
24619 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B5-821 43 S9B7-24619 62 -42399 24619
24620 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B5-821 43 S10B8-24620 31 -42398 24620
24621 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B5-821 43 S1B9-24621 30 -42397 24621
24622 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B5-821 43 S2B10-24622 29 -42396 24622
24623 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B5-821 43 S3B11-24623 28 -42395 24623
24624 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B5-821 43 S4B12-24624 27 -42394 24624
24625 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B5-821 43 S5B1-24625 26 -42393 24625
24626 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B5-821 43 S6B2-24626 25 -42392 24626
24627 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B5-821 43 S7B3-24627 24 -42391 24627
24628 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B5-821 43 S8B4-24628 23 -42390 24628
24629 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B5-821 43 S9B5-24629 22 -42389 24629
24630 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B5-821 43 S10B6-24630 21 -42388 24630
24631 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B6-822 43 S1B7-24631 20 -42387 24631
24632 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B6-822 43 S2B8-24632 19 -42386 24632
24633 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B6-822 43 S3B9-24633 17 -42385 24633
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24634 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B6-822 43 S4B10-24634 16 -42384 24634
24635 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B6-822 43 S5B11-24635 15 -42383 24635
24636 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B6-822 43 S6B12-24636 14 -42382 24636
24637 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B6-822 43 S7B1-24637 13 -42381 24637
24638 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B6-822 43 S8B2-24638 12 -42380 24638
24639 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B6-822 43 S9B3-24639 11 -42379 24639
24640 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B6-822 43 S10B4-24640 10 -42378 24640
24641 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B6-822 43 S1B5-24641 9 -42377 24641
24642 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B6-822 43 S2B6-24642 8 -42376 24642
24643 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B6-822 43 S3B7-24643 7 -42375 24643
24644 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B6-822 43 S4B8-24644 6 -42374 24644
24645 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B6-822 43 S5B9-24645 5 -42373 24645
24646 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B6-822 43 S6B10-24646 4 -42372 24646
24647 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B6-822 43 S7B11-24647 3 -42371 24647
24648 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B6-822 43 S8B12-24648 2 -42370 24648
24649 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B6-822 43 S9B1-24649 1 -42369 24649
24650 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B6-822 43 S10B2-24650 32 -42368 24650
24651 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B6-822 43 S1B3-24651 33 -42367 24651
24652 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B6-822 43 S2B4-24652 34 -42366 24652
24653 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B6-822 43 S3B5-24653 35 -42365 24653
24654 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B6-822 43 S4B6-24654 36 -42364 24654
24655 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B6-822 43 S5B7-24655 37 -42363 24655
24656 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B6-822 43 S6B8-24656 38 -42362 24656
24657 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B6-822 43 S7B9-24657 39 -42361 24657
24658 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B6-822 43 S8B10-24658 40 -42360 24658
24659 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B6-822 43 S9B11-24659 41 -42359 24659
24660 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B6-822 43 S10B12-24660 42 -42358 24660
24661 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B7-823 39 S1B1-24661 39 -42357 24661
24662 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B7-823 39 S2B2-24662 40 -42356 24662
24663 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B7-823 39 S3B3-24663 41 -42355 24663
24664 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B7-823 39 S4B4-24664 42 -42354 24664
24665 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B7-823 39 S5B5-24665 43 -42353 24665
24666 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B7-823 39 S6B6-24666 44 -42352 24666
24667 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B7-823 39 S7B7-24667 46 -42351 24667
24668 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B7-823 39 S8B8-24668 47 -42350 24668
24669 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B7-823 39 S9B9-24669 48 -42349 24669
24670 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B7-823 39 S10B10-24670 49 -42348 24670
24671 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B7-823 39 S1B11-24671 50 -42347 24671
24672 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B7-823 39 S2B12-24672 51 -42346 24672
24673 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B7-823 39 S3B1-24673 52 -42345 24673
24674 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B7-823 39 S4B2-24674 53 -42344 24674
24675 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B7-823 39 S5B3-24675 54 -42343 24675
24676 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B7-823 39 S6B4-24676 55 -42342 24676
24677 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B7-823 39 S7B5-24677 56 -42341 24677
24678 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B7-823 39 S8B6-24678 57 -42340 24678
24679 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B7-823 39 S9B7-24679 58 -42339 24679
24680 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B7-823 39 S10B8-24680 59 -42338 24680
24681 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B7-823 39 S1B9-24681 60 -42337 24681
24682 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B7-823 39 S2B10-24682 61 -42336 24682
24683 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B7-823 39 S3B11-24683 62 -42335 24683
24684 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B7-823 39 S4B12-24684 31 -42334 24684
24685 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B7-823 39 S5B1-24685 30 -42333 24685
24686 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B7-823 39 S6B2-24686 29 -42332 24686
24687 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B7-823 39 S7B3-24687 28 -42331 24687
24688 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B7-823 39 S8B4-24688 27 -42330 24688
24689 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B7-823 39 S9B5-24689 26 -42329 24689
24690 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B7-823 39 S10B6-24690 25 -42328 24690
24691 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B8-824 39 S1B7-24691 24 -42327 24691
24692 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B8-824 39 S2B8-24692 23 -42326 24692
24693 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B8-824 39 S3B9-24693 22 -42325 24693
24694 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B8-824 39 S4B10-24694 21 -42324 24694
24695 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B8-824 39 S5B11-24695 20 -42323 24695
24696 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B8-824 39 S6B12-24696 19 -42322 24696
24697 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B8-824 39 S7B1-24697 17 -42321 24697
24698 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B8-824 39 S8B2-24698 16 -42320 24698
24699 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B8-824 39 S9B3-24699 15 -42319 24699
24700 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B8-824 39 S10B4-24700 14 -42318 24700
24701 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B8-824 39 S1B5-24701 13 -42317 24701
24702 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B8-824 39 S2B6-24702 12 -42316 24702
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24703 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B8-824 39 S3B7-24703 11 -42315 24703
24704 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B8-824 39 S4B8-24704 10 -42314 24704
24705 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B8-824 39 S5B9-24705 9 -42313 24705
24706 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B8-824 39 S6B10-24706 8 -42312 24706
24707 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B8-824 39 S7B11-24707 7 -42311 24707
24708 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B8-824 39 S8B12-24708 6 -42310 24708
24709 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B8-824 39 S9B1-24709 5 -42309 24709
24710 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B8-824 39 S10B2-24710 4 -42308 24710
24711 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B8-824 39 S1B3-24711 3 -42307 24711
24712 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B8-824 39 S2B4-24712 2 -42306 24712
24713 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B8-824 39 S3B5-24713 1 -42305 24713
24714 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B8-824 39 S4B6-24714 32 -42304 24714
24715 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B8-824 39 S5B7-24715 33 -42303 24715
24716 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B8-824 39 S6B8-24716 34 -42302 24716
24717 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B8-824 39 S7B9-24717 35 -42301 24717
24718 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B8-824 39 S8B10-24718 36 -42300 24718
24719 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B8-824 39 S9B11-24719 37 -42299 24719
24720 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B8-824 39 S10B12-24720 38 -42298 24720
24721 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B9-825 33 S1B1-24721 33 -42297 24721
24722 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B9-825 33 S2B2-24722 34 -42296 24722
24723 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B9-825 33 S3B3-24723 35 -42295 24723
24724 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B9-825 33 S4B4-24724 36 -42294 24724
24725 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B9-825 33 S5B5-24725 37 -42293 24725
24726 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B9-825 33 S6B6-24726 38 -42292 24726
24727 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B9-825 33 S7B7-24727 39 -42291 24727
24728 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B9-825 33 S8B8-24728 40 -42290 24728
24729 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B9-825 33 S9B9-24729 41 -42289 24729
24730 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B9-825 33 S10B10-24730 42 -42288 24730
24731 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B9-825 33 S1B11-24731 43 -42287 24731
24732 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B9-825 33 S2B12-24732 44 -42286 24732
24733 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B9-825 33 S3B1-24733 46 -42285 24733
24734 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B9-825 33 S4B2-24734 47 -42284 24734
24735 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B9-825 33 S5B3-24735 48 -42283 24735
24736 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B9-825 33 S6B4-24736 49 -42282 24736
24737 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B9-825 33 S7B5-24737 50 -42281 24737
24738 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B9-825 33 S8B6-24738 51 -42280 24738
24739 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B9-825 33 S9B7-24739 52 -42279 24739
24740 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B9-825 33 S10B8-24740 53 -42278 24740
24741 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B9-825 33 S1B9-24741 54 -42277 24741
24742 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B9-825 33 S2B10-24742 55 -42276 24742
24743 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B9-825 33 S3B11-24743 56 -42275 24743
24744 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B9-825 33 S4B12-24744 57 -42274 24744
24745 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B9-825 33 S5B1-24745 58 -42273 24745
24746 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B9-825 33 S6B2-24746 59 -42272 24746
24747 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B9-825 33 S7B3-24747 60 -42271 24747
24748 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B9-825 33 S8B4-24748 61 -42270 24748
24749 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B9-825 33 S9B5-24749 62 -42269 24749
24750 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B9-825 33 S10B6-24750 31 -42268 24750
24751 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B10-826 33 S1B7-24751 30 -42267 24751
24752 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B10-826 33 S2B8-24752 29 -42266 24752
24753 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B10-826 33 S3B9-24753 28 -42265 24753
24754 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B10-826 33 S4B10-24754 27 -42264 24754
24755 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B10-826 33 S5B11-24755 26 -42263 24755
24756 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B10-826 33 S6B12-24756 25 -42262 24756
24757 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B10-826 33 S7B1-24757 24 -42261 24757
24758 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B10-826 33 S8B2-24758 23 -42260 24758
24759 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B10-826 33 S9B3-24759 22 -42259 24759
24760 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B10-826 33 S10B4-24760 21 -42258 24760
24761 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B10-826 33 S1B5-24761 20 -42257 24761
24762 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B10-826 33 S2B6-24762 19 -42256 24762
24763 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B10-826 33 S3B7-24763 17 -42255 24763
24764 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B10-826 33 S4B8-24764 16 -42254 24764
24765 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B10-826 33 S5B9-24765 15 -42253 24765
24766 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B10-826 33 S6B10-24766 14 -42252 24766
24767 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B10-826 33 S7B11-24767 13 -42251 24767
24768 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B10-826 33 S8B12-24768 12 -42250 24768
24769 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B10-826 33 S9B1-24769 11 -42249 24769
24770 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B10-826 33 S10B2-24770 10 -42248 24770
24771 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B10-826 33 S1B3-24771 9 -42247 24771
- 359 -
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24772 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B10-826 33 S2B4-24772 8 -42246 24772
24773 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B10-826 33 S3B5-24773 7 -42245 24773
24774 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B10-826 33 S4B6-24774 6 -42244 24774
24775 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B10-826 33 S5B7-24775 5 -42243 24775
24776 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B10-826 33 S6B8-24776 4 -42242 24776
24777 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B10-826 33 S7B9-24777 3 -42241 24777
24778 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B10-826 33 S8B10-24778 2 -42240 24778
24779 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B10-826 33 S9B11-24779 1 -42239 24779
24780 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B10-826 33 S10B12-24780 32 -42238 24780
24781 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B11-827 34 S1B1-24781 34 -42237 24781
24782 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B11-827 34 S2B2-24782 35 -42236 24782
24783 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B11-827 34 S3B3-24783 36 -42235 24783
24784 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B11-827 34 S4B4-24784 37 -42234 24784
24785 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B11-827 34 S5B5-24785 38 -42233 24785
24786 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B11-827 34 S6B6-24786 39 -42232 24786
24787 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B11-827 34 S7B7-24787 40 -42231 24787
24788 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B11-827 34 S8B8-24788 41 -42230 24788
24789 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B11-827 34 S9B9-24789 42 -42229 24789
24790 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B11-827 34 S10B10-24790 43 -42228 24790
24791 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B11-827 34 S1B11-24791 44 -42227 24791
24792 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B11-827 34 S2B12-24792 46 -42226 24792
24793 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B11-827 34 S3B1-24793 47 -42225 24793
24794 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B11-827 34 S4B2-24794 48 -42224 24794
24795 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B11-827 34 S5B3-24795 49 -42223 24795
24796 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B11-827 34 S6B4-24796 50 -42222 24796
24797 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B11-827 34 S7B5-24797 51 -42221 24797
24798 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B11-827 34 S8B6-24798 52 -42220 24798
24799 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B11-827 34 S9B7-24799 53 -42219 24799
24800 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B11-827 34 S10B8-24800 54 -42218 24800
24801 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B11-827 34 S1B9-24801 55 -42217 24801
24802 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B11-827 34 S2B10-24802 56 -42216 24802
24803 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B11-827 34 S3B11-24803 57 -42215 24803
24804 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B11-827 34 S4B12-24804 58 -42214 24804
24805 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B11-827 34 S5B1-24805 59 -42213 24805
24806 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B11-827 34 S6B2-24806 60 -42212 24806
24807 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B11-827 34 S7B3-24807 61 -42211 24807
24808 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B11-827 34 S8B4-24808 62 -42210 24808
24809 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B11-827 34 S9B5-24809 31 -42209 24809
24810 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B11-827 34 S10B6-24810 30 -42208 24810
24811 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B12-828 34 S1B7-24811 29 -42207 24811
24812 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B12-828 34 S2B8-24812 28 -42206 24812
24813 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B12-828 34 S3B9-24813 27 -42205 24813
24814 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B12-828 34 S4B10-24814 26 -42204 24814
24815 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B12-828 34 S5B11-24815 25 -42203 24815
24816 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B12-828 34 S6B12-24816 24 -42202 24816
24817 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B12-828 34 S7B1-24817 23 -42201 24817
24818 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B12-828 34 S8B2-24818 22 -42200 24818
24819 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B12-828 34 S9B3-24819 21 -42199 24819
24820 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B12-828 34 S10B4-24820 20 -42198 24820
24821 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B12-828 34 S1B5-24821 19 -42197 24821
24822 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B12-828 34 S2B6-24822 17 -42196 24822
24823 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B12-828 34 S3B7-24823 16 -42195 24823
24824 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B12-828 34 S4B8-24824 15 -42194 24824
24825 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B12-828 34 S5B9-24825 14 -42193 24825
24826 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B12-828 34 S6B10-24826 13 -42192 24826
24827 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B12-828 34 S7B11-24827 12 -42191 24827
24828 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B12-828 34 S8B12-24828 11 -42190 24828
24829 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B12-828 34 S9B1-24829 10 -42189 24829
24830 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B12-828 34 S10B2-24830 9 -42188 24830
24831 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B12-828 34 S1B3-24831 8 -42187 24831
24832 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B12-828 34 S2B4-24832 7 -42186 24832
24833 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B12-828 34 S3B5-24833 6 -42185 24833
24834 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B12-828 34 S4B6-24834 5 -42184 24834
24835 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B12-828 34 S5B7-24835 4 -42183 24835
24836 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B12-828 34 S6B8-24836 3 -42182 24836
24837 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B12-828 34 S7B9-24837 2 -42181 24837
24838 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B12-828 34 S8B10-24838 1 -42180 24838
24839 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B12-828 34 S9B11-24839 32 -42179 24839
24840 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S9-69 35 B12-828 34 S10B12-24840 33 -42178 24840
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24841 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B1-829 15 S1B1-24841 15 -42177 24841
24842 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B1-829 15 S2B2-24842 14 -42176 24842
24843 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B1-829 15 S3B3-24843 13 -42175 24843
24844 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B1-829 15 S4B4-24844 12 -42174 24844
24845 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B1-829 15 S5B5-24845 11 -42173 24845
24846 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B1-829 15 S6B6-24846 10 -42172 24846
24847 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B1-829 15 S7B7-24847 9 -42171 24847
24848 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B1-829 15 S8B8-24848 8 -42170 24848
24849 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B1-829 15 S9B9-24849 7 -42169 24849
24850 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B1-829 15 S10B10-24850 6 -42168 24850
24851 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B1-829 15 S1B11-24851 5 -42167 24851
24852 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B1-829 15 S2B12-24852 4 -42166 24852
24853 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B1-829 15 S3B1-24853 3 -42165 24853
24854 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B1-829 15 S4B2-24854 2 -42164 24854
24855 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B1-829 15 S5B3-24855 1 -42163 24855
24856 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B1-829 15 S6B4-24856 32 -42162 24856
24857 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B1-829 15 S7B5-24857 33 -42161 24857
24858 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B1-829 15 S8B6-24858 34 -42160 24858
24859 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B1-829 15 S9B7-24859 35 -42159 24859
24860 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B1-829 15 S10B8-24860 36 -42158 24860
24861 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B1-829 15 S1B9-24861 37 -42157 24861
24862 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B1-829 15 S2B10-24862 38 -42156 24862
24863 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B1-829 15 S3B11-24863 39 -42155 24863
24864 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B1-829 15 S4B12-24864 40 -42154 24864
24865 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B1-829 15 S5B1-24865 41 -42153 24865
24866 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B1-829 15 S6B2-24866 42 -42152 24866
24867 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B1-829 15 S7B3-24867 43 -42151 24867
24868 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B1-829 15 S8B4-24868 44 -42150 24868
24869 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B1-829 15 S9B5-24869 46 -42149 24869
24870 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B1-829 15 S10B6-24870 47 -42148 24870
24871 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B2-830 15 S1B7-24871 48 -42147 24871
24872 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B2-830 15 S2B8-24872 49 -42146 24872
24873 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B2-830 15 S3B9-24873 50 -42145 24873
24874 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B2-830 15 S4B10-24874 51 -42144 24874
24875 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B2-830 15 S5B11-24875 52 -42143 24875
24876 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B2-830 15 S6B12-24876 53 -42142 24876
24877 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B2-830 15 S7B1-24877 54 -42141 24877
24878 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B2-830 15 S8B2-24878 55 -42140 24878
24879 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B2-830 15 S9B3-24879 56 -42139 24879
24880 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B2-830 15 S10B4-24880 57 -42138 24880
24881 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B2-830 15 S1B5-24881 58 -42137 24881
24882 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B2-830 15 S2B6-24882 59 -42136 24882
24883 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B2-830 15 S3B7-24883 60 -42135 24883
24884 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B2-830 15 S4B8-24884 61 -42134 24884
24885 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B2-830 15 S5B9-24885 62 -42133 24885
24886 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B2-830 15 S6B10-24886 31 -42132 24886
24887 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B2-830 15 S7B11-24887 30 -42131 24887
24888 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B2-830 15 S8B12-24888 29 -42130 24888
24889 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B2-830 15 S9B1-24889 28 -42129 24889
24890 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B2-830 15 S10B2-24890 27 -42128 24890
24891 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B2-830 15 S1B3-24891 26 -42127 24891
24892 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B2-830 15 S2B4-24892 25 -42126 24892
24893 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B2-830 15 S3B5-24893 24 -42125 24893
24894 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B2-830 15 S4B6-24894 23 -42124 24894
24895 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B2-830 15 S5B7-24895 22 -42123 24895
24896 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B2-830 15 S6B8-24896 21 -42122 24896
24897 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B2-830 15 S7B9-24897 20 -42121 24897
24898 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B2-830 15 S8B10-24898 19 -42120 24898
24899 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B2-830 15 S9B11-24899 17 -42119 24899
24900 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B2-830 15 S10B12-24900 16 -42118 24900
24901 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B3-831 63 S1B1-24901 31 -42117 24901
24902 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B3-831 63 S2B2-24902 30 -42116 24902
24903 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B3-831 63 S3B3-24903 29 -42115 24903
24904 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B3-831 63 S4B4-24904 28 -42114 24904
24905 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B3-831 63 S5B5-24905 27 -42113 24905
24906 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B3-831 63 S6B6-24906 26 -42112 24906
24907 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B3-831 63 S7B7-24907 25 -42111 24907
24908 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B3-831 63 S8B8-24908 24 -42110 24908
24909 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B3-831 63 S9B9-24909 23 -42109 24909
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24910 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B3-831 63 S10B10-24910 22 -42108 24910
24911 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B3-831 63 S1B11-24911 21 -42107 24911
24912 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B3-831 63 S2B12-24912 20 -42106 24912
24913 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B3-831 63 S3B1-24913 19 -42105 24913
24914 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B3-831 63 S4B2-24914 17 -42104 24914
24915 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B3-831 63 S5B3-24915 16 -42103 24915
24916 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B3-831 63 S6B4-24916 15 -42102 24916
24917 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B3-831 63 S7B5-24917 14 -42101 24917
24918 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B3-831 63 S8B6-24918 13 -42100 24918
24919 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B3-831 63 S9B7-24919 12 -42099 24919
24920 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B3-831 63 S10B8-24920 11 -42098 24920
24921 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B3-831 63 S1B9-24921 10 -42097 24921
24922 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B3-831 63 S2B10-24922 9 -42096 24922
24923 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B3-831 63 S3B11-24923 8 -42095 24923
24924 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B3-831 63 S4B12-24924 7 -42094 24924
24925 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B3-831 63 S5B1-24925 6 -42093 24925
24926 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B3-831 63 S6B2-24926 5 -42092 24926
24927 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B3-831 63 S7B3-24927 4 -42091 24927
24928 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B3-831 63 S8B4-24928 3 -42090 24928
24929 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B3-831 63 S9B5-24929 2 -42089 24929
24930 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B3-831 63 S10B6-24930 1 -42088 24930
24931 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B4-832 63 S1B7-24931 32 -42087 24931
24932 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B4-832 63 S2B8-24932 33 -42086 24932
24933 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B4-832 63 S3B9-24933 34 -42085 24933
24934 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B4-832 63 S4B10-24934 35 -42084 24934
24935 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B4-832 63 S5B11-24935 36 -42083 24935
24936 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B4-832 63 S6B12-24936 37 -42082 24936
24937 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B4-832 63 S7B1-24937 38 -42081 24937
24938 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B4-832 63 S8B2-24938 39 -42080 24938
24939 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B4-832 63 S9B3-24939 40 -42079 24939
24940 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B4-832 63 S10B4-24940 41 -42078 24940
24941 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B4-832 63 S1B5-24941 42 -42077 24941
24942 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B4-832 63 S2B6-24942 43 -42076 24942
24943 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B4-832 63 S3B7-24943 44 -42075 24943
24944 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B4-832 63 S4B8-24944 46 -42074 24944
24945 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B4-832 63 S5B9-24945 47 -42073 24945
24946 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B4-832 63 S6B10-24946 48 -42072 24946
24947 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B4-832 63 S7B11-24947 49 -42071 24947
24948 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B4-832 63 S8B12-24948 50 -42070 24948
24949 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B4-832 63 S9B1-24949 51 -42069 24949
24950 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B4-832 63 S10B2-24950 52 -42068 24950
24951 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B4-832 63 S1B3-24951 53 -42067 24951
24952 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B4-832 63 S2B4-24952 54 -42066 24952
24953 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B4-832 63 S3B5-24953 55 -42065 24953
24954 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B4-832 63 S4B6-24954 56 -42064 24954
24955 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B4-832 63 S5B7-24955 57 -42063 24955
24956 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B4-832 63 S6B8-24956 58 -42062 24956
24957 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B4-832 63 S7B9-24957 59 -42061 24957
24958 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B4-832 63 S8B10-24958 60 -42060 24958
24959 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B4-832 63 S9B11-24959 61 -42059 24959
24960 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B4-832 63 S10B12-24960 62 -42058 24960
24961 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B5-833 39 S1B1-24961 39 -42057 24961
24962 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B5-833 39 S2B2-24962 40 -42056 24962
24963 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B5-833 39 S3B3-24963 41 -42055 24963
24964 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B5-833 39 S4B4-24964 42 -42054 24964
24965 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B5-833 39 S5B5-24965 43 -42053 24965
24966 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B5-833 39 S6B6-24966 44 -42052 24966
24967 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B5-833 39 S7B7-24967 46 -42051 24967
24968 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B5-833 39 S8B8-24968 47 -42050 24968
24969 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B5-833 39 S9B9-24969 48 -42049 24969
24970 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B5-833 39 S10B10-24970 49 -42048 24970
24971 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B5-833 39 S1B11-24971 50 -42047 24971
24972 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B5-833 39 S2B12-24972 51 -42046 24972
24973 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B5-833 39 S3B1-24973 52 -42045 24973
24974 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B5-833 39 S4B2-24974 53 -42044 24974
24975 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B5-833 39 S5B3-24975 54 -42043 24975
24976 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B5-833 39 S6B4-24976 55 -42042 24976
24977 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B5-833 39 S7B5-24977 56 -42041 24977
24978 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B5-833 39 S8B6-24978 57 -42040 24978
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24979 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B5-833 39 S9B7-24979 58 -42039 24979
24980 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B5-833 39 S10B8-24980 59 -42038 24980
24981 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B5-833 39 S1B9-24981 60 -42037 24981
24982 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B5-833 39 S2B10-24982 61 -42036 24982
24983 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B5-833 39 S3B11-24983 62 -42035 24983
24984 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B5-833 39 S4B12-24984 31 -42034 24984
24985 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B5-833 39 S5B1-24985 30 -42033 24985
24986 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B5-833 39 S6B2-24986 29 -42032 24986
24987 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B5-833 39 S7B3-24987 28 -42031 24987
24988 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B5-833 39 S8B4-24988 27 -42030 24988
24989 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B5-833 39 S9B5-24989 26 -42029 24989
24990 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B5-833 39 S10B6-24990 25 -42028 24990
24991 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B6-834 39 S1B7-24991 24 -42027 24991
24992 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B6-834 39 S2B8-24992 23 -42026 24992
24993 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B6-834 39 S3B9-24993 22 -42025 24993
24994 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B6-834 39 S4B10-24994 21 -42024 24994
24995 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B6-834 39 S5B11-24995 20 -42023 24995
24996 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B6-834 39 S6B12-24996 19 -42022 24996
24997 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B6-834 39 S7B1-24997 17 -42021 24997
24998 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B6-834 39 S8B2-24998 16 -42020 24998
24999 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B6-834 39 S9B3-24999 15 -42019 24999
25000 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B6-834 39 S10B4-25000 14 -42018 25000
25001 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B6-834 39 S1B5-25001 13 -42017 25001
25002 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B6-834 39 S2B6-25002 12 -42016 25002
25003 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B6-834 39 S3B7-25003 11 -42015 25003
25004 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B6-834 39 S4B8-25004 10 -42014 25004
25005 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B6-834 39 S5B9-25005 9 -42013 25005
25006 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B6-834 39 S6B10-25006 8 -42012 25006
25007 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B6-834 39 S7B11-25007 7 -42011 25007
25008 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B6-834 39 S8B12-25008 6 -42010 25008
25009 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B6-834 39 S9B1-25009 5 -42009 25009
25010 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B6-834 39 S10B2-25010 4 -42008 25010
25011 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B6-834 39 S1B3-25011 3 -42007 25011
25012 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B6-834 39 S2B4-25012 2 -42006 25012
25013 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B6-834 39 S3B5-25013 1 -42005 25013
25014 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B6-834 39 S4B6-25014 32 -42004 25014
25015 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B6-834 39 S5B7-25015 33 -42003 25015
25016 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B6-834 39 S6B8-25016 34 -42002 25016
25017 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B6-834 39 S7B9-25017 35 -42001 25017
25018 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B6-834 39 S8B10-25018 36 -42000 25018
25019 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B6-834 39 S9B11-25019 37 -41999 25019
25020 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B6-834 39 S10B12-25020 38 -41998 25020
25021 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B7-835 43 S1B1-25021 43 -41997 25021
25022 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B7-835 43 S2B2-25022 44 -41996 25022
25023 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B7-835 43 S3B3-25023 46 -41995 25023
25024 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B7-835 43 S4B4-25024 47 -41994 25024
25025 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B7-835 43 S5B5-25025 48 -41993 25025
25026 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B7-835 43 S6B6-25026 49 -41992 25026
25027 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B7-835 43 S7B7-25027 50 -41991 25027
25028 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B7-835 43 S8B8-25028 51 -41990 25028
25029 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B7-835 43 S9B9-25029 52 -41989 25029
25030 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B7-835 43 S10B10-25030 53 -41988 25030
25031 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B7-835 43 S1B11-25031 54 -41987 25031
25032 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B7-835 43 S2B12-25032 55 -41986 25032
25033 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B7-835 43 S3B1-25033 56 -41985 25033
25034 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B7-835 43 S4B2-25034 57 -41984 25034
25035 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B7-835 43 S5B3-25035 58 -41983 25035
25036 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B7-835 43 S6B4-25036 59 -41982 25036
25037 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B7-835 43 S7B5-25037 60 -41981 25037
25038 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B7-835 43 S8B6-25038 61 -41980 25038
25039 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B7-835 43 S9B7-25039 62 -41979 25039
25040 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B7-835 43 S10B8-25040 31 -41978 25040
25041 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B7-835 43 S1B9-25041 30 -41977 25041
25042 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B7-835 43 S2B10-25042 29 -41976 25042
25043 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B7-835 43 S3B11-25043 28 -41975 25043
25044 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B7-835 43 S4B12-25044 27 -41974 25044
25045 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B7-835 43 S5B1-25045 26 -41973 25045
25046 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B7-835 43 S6B2-25046 25 -41972 25046
25047 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B7-835 43 S7B3-25047 24 -41971 25047
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25048 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B7-835 43 S8B4-25048 23 -41970 25048
25049 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B7-835 43 S9B5-25049 22 -41969 25049
25050 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B7-835 43 S10B6-25050 21 -41968 25050
25051 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B8-836 43 S1B7-25051 20 -41967 25051
25052 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B8-836 43 S2B8-25052 19 -41966 25052
25053 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B8-836 43 S3B9-25053 17 -41965 25053
25054 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B8-836 43 S4B10-25054 16 -41964 25054
25055 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B8-836 43 S5B11-25055 15 -41963 25055
25056 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B8-836 43 S6B12-25056 14 -41962 25056
25057 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B8-836 43 S7B1-25057 13 -41961 25057
25058 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B8-836 43 S8B2-25058 12 -41960 25058
25059 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B8-836 43 S9B3-25059 11 -41959 25059
25060 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B8-836 43 S10B4-25060 10 -41958 25060
25061 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B8-836 43 S1B5-25061 9 -41957 25061
25062 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B8-836 43 S2B6-25062 8 -41956 25062
25063 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B8-836 43 S3B7-25063 7 -41955 25063
25064 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B8-836 43 S4B8-25064 6 -41954 25064
25065 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B8-836 43 S5B9-25065 5 -41953 25065
25066 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B8-836 43 S6B10-25066 4 -41952 25066
25067 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B8-836 43 S7B11-25067 3 -41951 25067
25068 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B8-836 43 S8B12-25068 2 -41950 25068
25069 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B8-836 43 S9B1-25069 1 -41949 25069
25070 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B8-836 43 S10B2-25070 32 -41948 25070
25071 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B8-836 43 S1B3-25071 33 -41947 25071
25072 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B8-836 43 S2B4-25072 34 -41946 25072
25073 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B8-836 43 S3B5-25073 35 -41945 25073
25074 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B8-836 43 S4B6-25074 36 -41944 25074
25075 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B8-836 43 S5B7-25075 37 -41943 25075
25076 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B8-836 43 S6B8-25076 38 -41942 25076
25077 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B8-836 43 S7B9-25077 39 -41941 25077
25078 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B8-836 43 S8B10-25078 40 -41940 25078
25079 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B8-836 43 S9B11-25079 41 -41939 25079
25080 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B8-836 43 S10B12-25080 42 -41938 25080
25081 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B9-837 45 S1B1-25081 46 -41937 25081
25082 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B9-837 45 S2B2-25082 47 -41936 25082
25083 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B9-837 45 S3B3-25083 48 -41935 25083
25084 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B9-837 45 S4B4-25084 49 -41934 25084
25085 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B9-837 45 S5B5-25085 50 -41933 25085
25086 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B9-837 45 S6B6-25086 51 -41932 25086
25087 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B9-837 45 S7B7-25087 52 -41931 25087
25088 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B9-837 45 S8B8-25088 53 -41930 25088
25089 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B9-837 45 S9B9-25089 54 -41929 25089
25090 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B9-837 45 S10B10-25090 55 -41928 25090
25091 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B9-837 45 S1B11-25091 56 -41927 25091
25092 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B9-837 45 S2B12-25092 57 -41926 25092
25093 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B9-837 45 S3B1-25093 58 -41925 25093
25094 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B9-837 45 S4B2-25094 59 -41924 25094
25095 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B9-837 45 S5B3-25095 60 -41923 25095
25096 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B9-837 45 S6B4-25096 61 -41922 25096
25097 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B9-837 45 S7B5-25097 62 -41921 25097
25098 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B9-837 45 S8B6-25098 31 -41920 25098
25099 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B9-837 45 S9B7-25099 30 -41919 25099
25100 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B9-837 45 S10B8-25100 29 -41918 25100
25101 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B9-837 45 S1B9-25101 28 -41917 25101
25102 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B9-837 45 S2B10-25102 27 -41916 25102
25103 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B9-837 45 S3B11-25103 26 -41915 25103
25104 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B9-837 45 S4B12-25104 25 -41914 25104
25105 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B9-837 45 S5B1-25105 24 -41913 25105
25106 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B9-837 45 S6B2-25106 23 -41912 25106
25107 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B9-837 45 S7B3-25107 22 -41911 25107
25108 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B9-837 45 S8B4-25108 21 -41910 25108
25109 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B9-837 45 S9B5-25109 20 -41909 25109
25110 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B9-837 45 S10B6-25110 19 -41908 25110
25111 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B10-838 45 S1B7-25111 17 -41907 25111
25112 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B10-838 45 S2B8-25112 16 -41906 25112
25113 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B10-838 45 S3B9-25113 15 -41905 25113
25114 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B10-838 45 S4B10-25114 14 -41904 25114
25115 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B10-838 45 S5B11-25115 13 -41903 25115
25116 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B10-838 45 S6B12-25116 12 -41902 25116
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25117 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B10-838 45 S7B1-25117 11 -41901 25117
25118 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B10-838 45 S8B2-25118 10 -41900 25118
25119 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B10-838 45 S9B3-25119 9 -41899 25119
25120 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B10-838 45 S10B4-25120 8 -41898 25120
25121 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B10-838 45 S1B5-25121 7 -41897 25121
25122 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B10-838 45 S2B6-25122 6 -41896 25122
25123 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B10-838 45 S3B7-25123 5 -41895 25123
25124 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B10-838 45 S4B8-25124 4 -41894 25124
25125 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B10-838 45 S5B9-25125 3 -41893 25125
25126 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B10-838 45 S6B10-25126 2 -41892 25126
25127 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B10-838 45 S7B11-25127 1 -41891 25127
25128 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B10-838 45 S8B12-25128 32 -41890 25128
25129 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B10-838 45 S9B1-25129 33 -41889 25129
25130 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B10-838 45 S10B2-25130 34 -41888 25130
25131 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B10-838 45 S1B3-25131 35 -41887 25131
25132 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B10-838 45 S2B4-25132 36 -41886 25132
25133 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B10-838 45 S3B5-25133 37 -41885 25133
25134 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B10-838 45 S4B6-25134 38 -41884 25134
25135 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B10-838 45 S5B7-25135 39 -41883 25135
25136 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B10-838 45 S6B8-25136 40 -41882 25136
25137 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B10-838 45 S7B9-25137 41 -41881 25137
25138 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B10-838 45 S8B10-25138 42 -41880 25138
25139 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B10-838 45 S9B11-25139 43 -41879 25139
25140 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B10-838 45 S10B12-25140 44 -41878 25140
25141 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B11-839 46 S1B1-25141 46 -41877 25141
25142 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B11-839 46 S2B2-25142 47 -41876 25142
25143 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B11-839 46 S3B3-25143 48 -41875 25143
25144 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B11-839 46 S4B4-25144 49 -41874 25144
25145 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B11-839 46 S5B5-25145 50 -41873 25145
25146 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B11-839 46 S6B6-25146 51 -41872 25146
25147 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B11-839 46 S7B7-25147 52 -41871 25147
25148 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B11-839 46 S8B8-25148 53 -41870 25148
25149 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B11-839 46 S9B9-25149 54 -41869 25149
25150 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B11-839 46 S10B10-25150 55 -41868 25150
25151 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B11-839 46 S1B11-25151 56 -41867 25151
25152 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B11-839 46 S2B12-25152 57 -41866 25152
25153 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B11-839 46 S3B1-25153 58 -41865 25153
25154 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B11-839 46 S4B2-25154 59 -41864 25154
25155 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B11-839 46 S5B3-25155 60 -41863 25155
25156 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B11-839 46 S6B4-25156 61 -41862 25156
25157 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B11-839 46 S7B5-25157 62 -41861 25157
25158 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B11-839 46 S8B6-25158 31 -41860 25158
25159 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B11-839 46 S9B7-25159 30 -41859 25159
25160 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B11-839 46 S10B8-25160 29 -41858 25160
25161 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B11-839 46 S1B9-25161 28 -41857 25161
25162 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B11-839 46 S2B10-25162 27 -41856 25162
25163 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B11-839 46 S3B11-25163 26 -41855 25163
25164 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B11-839 46 S4B12-25164 25 -41854 25164
25165 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B11-839 46 S5B1-25165 24 -41853 25165
25166 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B11-839 46 S6B2-25166 23 -41852 25166
25167 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B11-839 46 S7B3-25167 22 -41851 25167
25168 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B11-839 46 S8B4-25168 21 -41850 25168
25169 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B11-839 46 S9B5-25169 20 -41849 25169
25170 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B11-839 46 S10B6-25170 19 -41848 25170
25171 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B12-840 46 S1B7-25171 17 -41847 25171
25172 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B12-840 46 S2B8-25172 16 -41846 25172
25173 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B12-840 46 S3B9-25173 15 -41845 25173
25174 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B12-840 46 S4B10-25174 14 -41844 25174
25175 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B12-840 46 S5B11-25175 13 -41843 25175
25176 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B12-840 46 S6B12-25176 12 -41842 25176
25177 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B12-840 46 S7B1-25177 11 -41841 25177
25178 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B12-840 46 S8B2-25178 10 -41840 25178
25179 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B12-840 46 S9B3-25179 9 -41839 25179
25180 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B12-840 46 S10B4-25180 8 -41838 25180
25181 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B12-840 46 S1B5-25181 7 -41837 25181
25182 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B12-840 46 S2B6-25182 6 -41836 25182
25183 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B12-840 46 S3B7-25183 5 -41835 25183
25184 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B12-840 46 S4B8-25184 4 -41834 25184
25185 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B12-840 46 S5B9-25185 3 -41833 25185
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25186 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B12-840 46 S6B10-25186 2 -41832 25186
25187 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B12-840 46 S7B11-25187 1 -41831 25187
25188 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B12-840 46 S8B12-25188 32 -41830 25188
25189 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B12-840 46 S9B1-25189 33 -41829 25189
25190 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B12-840 46 S10B2-25190 34 -41828 25190
25191 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B12-840 46 S1B3-25191 35 -41827 25191
25192 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B12-840 46 S2B4-25192 36 -41826 25192
25193 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B12-840 46 S3B5-25193 37 -41825 25193
25194 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B12-840 46 S4B6-25194 38 -41824 25194
25195 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B12-840 46 S5B7-25195 39 -41823 25195
25196 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B12-840 46 S6B8-25196 40 -41822 25196
25197 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B12-840 46 S7B9-25197 41 -41821 25197
25198 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B12-840 46 S8B10-25198 42 -41820 25198
25199 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B12-840 46 S9B11-25199 43 -41819 25199
25200 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S10-70 47 B12-840 46 S10B12-25200 44 -41818 25200
25201 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B1-841 9 S1B1-25201 9 -41817 25201
25202 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B1-841 9 S2B2-25202 8 -41816 25202
25203 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B1-841 9 S3B3-25203 7 -41815 25203
25204 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B1-841 9 S4B4-25204 6 -41814 25204
25205 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B1-841 9 S5B5-25205 5 -41813 25205
25206 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B1-841 9 S6B6-25206 4 -41812 25206
25207 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B1-841 9 S7B7-25207 3 -41811 25207
25208 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B1-841 9 S8B8-25208 2 -41810 25208
25209 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B1-841 9 S9B9-25209 1 -41809 25209
25210 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B1-841 9 S10B10-25210 32 -41808 25210
25211 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B1-841 9 S1B11-25211 33 -41807 25211
25212 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B1-841 9 S2B12-25212 34 -41806 25212
25213 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B1-841 9 S3B1-25213 35 -41805 25213
25214 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B1-841 9 S4B2-25214 36 -41804 25214
25215 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B1-841 9 S5B3-25215 37 -41803 25215
25216 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B1-841 9 S6B4-25216 38 -41802 25216
25217 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B1-841 9 S7B5-25217 39 -41801 25217
25218 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B1-841 9 S8B6-25218 40 -41800 25218
25219 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B1-841 9 S9B7-25219 41 -41799 25219
25220 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B1-841 9 S10B8-25220 42 -41798 25220
25221 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B1-841 9 S1B9-25221 43 -41797 25221
25222 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B1-841 9 S2B10-25222 44 -41796 25222
25223 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B1-841 9 S3B11-25223 46 -41795 25223
25224 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B1-841 9 S4B12-25224 47 -41794 25224
25225 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B1-841 9 S5B1-25225 48 -41793 25225
25226 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B1-841 9 S6B2-25226 49 -41792 25226
25227 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B1-841 9 S7B3-25227 50 -41791 25227
25228 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B1-841 9 S8B4-25228 51 -41790 25228
25229 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B1-841 9 S9B5-25229 52 -41789 25229
25230 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B1-841 9 S10B6-25230 53 -41788 25230
25231 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B2-842 9 S1B7-25231 54 -41787 25231
25232 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B2-842 9 S2B8-25232 55 -41786 25232
25233 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B2-842 9 S3B9-25233 56 -41785 25233
25234 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B2-842 9 S4B10-25234 57 -41784 25234
25235 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B2-842 9 S5B11-25235 58 -41783 25235
25236 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B2-842 9 S6B12-25236 59 -41782 25236
25237 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B2-842 9 S7B1-25237 60 -41781 25237
25238 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B2-842 9 S8B2-25238 61 -41780 25238
25239 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B2-842 9 S9B3-25239 62 -41779 25239
25240 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B2-842 9 S10B4-25240 31 -41778 25240
25241 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B2-842 9 S1B5-25241 30 -41777 25241
25242 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B2-842 9 S2B6-25242 29 -41776 25242
25243 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B2-842 9 S3B7-25243 28 -41775 25243
25244 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B2-842 9 S4B8-25244 27 -41774 25244
25245 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B2-842 9 S5B9-25245 26 -41773 25245
25246 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B2-842 9 S6B10-25246 25 -41772 25246
25247 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B2-842 9 S7B11-25247 24 -41771 25247
25248 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B2-842 9 S8B12-25248 23 -41770 25248
25249 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B2-842 9 S9B1-25249 22 -41769 25249
25250 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B2-842 9 S10B2-25250 21 -41768 25250
25251 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B2-842 9 S1B3-25251 20 -41767 25251
25252 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B2-842 9 S2B4-25252 19 -41766 25252
25253 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B2-842 9 S3B5-25253 17 -41765 25253
25254 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B2-842 9 S4B6-25254 16 -41764 25254
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25255 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B2-842 9 S5B7-25255 15 -41763 25255
25256 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B2-842 9 S6B8-25256 14 -41762 25256
25257 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B2-842 9 S7B9-25257 13 -41761 25257
25258 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B2-842 9 S8B10-25258 12 -41760 25258
25259 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B2-842 9 S9B11-25259 11 -41759 25259
25260 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B2-842 9 S10B12-25260 10 -41758 25260
25261 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B3-843 57 S1B1-25261 57 -41757 25261
25262 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B3-843 57 S2B2-25262 58 -41756 25262
25263 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B3-843 57 S3B3-25263 59 -41755 25263
25264 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B3-843 57 S4B4-25264 60 -41754 25264
25265 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B3-843 57 S5B5-25265 61 -41753 25265
25266 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B3-843 57 S6B6-25266 62 -41752 25266
25267 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B3-843 57 S7B7-25267 31 -41751 25267
25268 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B3-843 57 S8B8-25268 30 -41750 25268
25269 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B3-843 57 S9B9-25269 29 -41749 25269
25270 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B3-843 57 S10B10-25270 28 -41748 25270
25271 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B3-843 57 S1B11-25271 27 -41747 25271
25272 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B3-843 57 S2B12-25272 26 -41746 25272
25273 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B3-843 57 S3B1-25273 25 -41745 25273
25274 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B3-843 57 S4B2-25274 24 -41744 25274
25275 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B3-843 57 S5B3-25275 23 -41743 25275
25276 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B3-843 57 S6B4-25276 22 -41742 25276
25277 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B3-843 57 S7B5-25277 21 -41741 25277
25278 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B3-843 57 S8B6-25278 20 -41740 25278
25279 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B3-843 57 S9B7-25279 19 -41739 25279
25280 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B3-843 57 S10B8-25280 17 -41738 25280
25281 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B3-843 57 S1B9-25281 16 -41737 25281
25282 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B3-843 57 S2B10-25282 15 -41736 25282
25283 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B3-843 57 S3B11-25283 14 -41735 25283
25284 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B3-843 57 S4B12-25284 13 -41734 25284
25285 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B3-843 57 S5B1-25285 12 -41733 25285
25286 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B3-843 57 S6B2-25286 11 -41732 25286
25287 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B3-843 57 S7B3-25287 10 -41731 25287
25288 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B3-843 57 S8B4-25288 9 -41730 25288
25289 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B3-843 57 S9B5-25289 8 -41729 25289
25290 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B3-843 57 S10B6-25290 7 -41728 25290
25291 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B4-844 57 S1B7-25291 6 -41727 25291
25292 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B4-844 57 S2B8-25292 5 -41726 25292
25293 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B4-844 57 S3B9-25293 4 -41725 25293
25294 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B4-844 57 S4B10-25294 3 -41724 25294
25295 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B4-844 57 S5B11-25295 2 -41723 25295
25296 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B4-844 57 S6B12-25296 1 -41722 25296
25297 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B4-844 57 S7B1-25297 32 -41721 25297
25298 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B4-844 57 S8B2-25298 33 -41720 25298
25299 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B4-844 57 S9B3-25299 34 -41719 25299
25300 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B4-844 57 S10B4-25300 35 -41718 25300
25301 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B4-844 57 S1B5-25301 36 -41717 25301
25302 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B4-844 57 S2B6-25302 37 -41716 25302
25303 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B4-844 57 S3B7-25303 38 -41715 25303
25304 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B4-844 57 S4B8-25304 39 -41714 25304
25305 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B4-844 57 S5B9-25305 40 -41713 25305
25306 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B4-844 57 S6B10-25306 41 -41712 25306
25307 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B4-844 57 S7B11-25307 42 -41711 25307
25308 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B4-844 57 S8B12-25308 43 -41710 25308
25309 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B4-844 57 S9B1-25309 44 -41709 25309
25310 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B4-844 57 S10B2-25310 46 -41708 25310
25311 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B4-844 57 S1B3-25311 47 -41707 25311
25312 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B4-844 57 S2B4-25312 48 -41706 25312
25313 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B4-844 57 S3B5-25313 49 -41705 25313
25314 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B4-844 57 S4B6-25314 50 -41704 25314
25315 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B4-844 57 S5B7-25315 51 -41703 25315
25316 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B4-844 57 S6B8-25316 52 -41702 25316
25317 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B4-844 57 S7B9-25317 53 -41701 25317
25318 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B4-844 57 S8B10-25318 54 -41700 25318
25319 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B4-844 57 S9B11-25319 55 -41699 25319
25320 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B4-844 57 S10B12-25320 56 -41698 25320
25321 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B5-845 33 S1B1-25321 33 -41697 25321
25322 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B5-845 33 S2B2-25322 34 -41696 25322
25323 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B5-845 33 S3B3-25323 35 -41695 25323
- 367 -
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25324 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B5-845 33 S4B4-25324 36 -41694 25324
25325 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B5-845 33 S5B5-25325 37 -41693 25325
25326 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B5-845 33 S6B6-25326 38 -41692 25326
25327 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B5-845 33 S7B7-25327 39 -41691 25327
25328 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B5-845 33 S8B8-25328 40 -41690 25328
25329 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B5-845 33 S9B9-25329 41 -41689 25329
25330 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B5-845 33 S10B10-25330 42 -41688 25330
25331 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B5-845 33 S1B11-25331 43 -41687 25331
25332 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B5-845 33 S2B12-25332 44 -41686 25332
25333 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B5-845 33 S3B1-25333 46 -41685 25333
25334 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B5-845 33 S4B2-25334 47 -41684 25334
25335 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B5-845 33 S5B3-25335 48 -41683 25335
25336 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B5-845 33 S6B4-25336 49 -41682 25336
25337 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B5-845 33 S7B5-25337 50 -41681 25337
25338 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B5-845 33 S8B6-25338 51 -41680 25338
25339 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B5-845 33 S9B7-25339 52 -41679 25339
25340 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B5-845 33 S10B8-25340 53 -41678 25340
25341 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B5-845 33 S1B9-25341 54 -41677 25341
25342 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B5-845 33 S2B10-25342 55 -41676 25342
25343 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B5-845 33 S3B11-25343 56 -41675 25343
25344 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B5-845 33 S4B12-25344 57 -41674 25344
25345 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B5-845 33 S5B1-25345 58 -41673 25345
25346 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B5-845 33 S6B2-25346 59 -41672 25346
25347 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B5-845 33 S7B3-25347 60 -41671 25347
25348 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B5-845 33 S8B4-25348 61 -41670 25348
25349 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B5-845 33 S9B5-25349 62 -41669 25349
25350 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B5-845 33 S10B6-25350 31 -41668 25350
25351 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B6-846 33 S1B7-25351 30 -41667 25351
25352 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B6-846 33 S2B8-25352 29 -41666 25352
25353 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B6-846 33 S3B9-25353 28 -41665 25353
25354 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B6-846 33 S4B10-25354 27 -41664 25354
25355 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B6-846 33 S5B11-25355 26 -41663 25355
25356 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B6-846 33 S6B12-25356 25 -41662 25356
25357 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B6-846 33 S7B1-25357 24 -41661 25357
25358 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B6-846 33 S8B2-25358 23 -41660 25358
25359 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B6-846 33 S9B3-25359 22 -41659 25359
25360 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B6-846 33 S10B4-25360 21 -41658 25360
25361 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B6-846 33 S1B5-25361 20 -41657 25361
25362 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B6-846 33 S2B6-25362 19 -41656 25362
25363 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B6-846 33 S3B7-25363 17 -41655 25363
25364 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B6-846 33 S4B8-25364 16 -41654 25364
25365 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B6-846 33 S5B9-25365 15 -41653 25365
25366 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B6-846 33 S6B10-25366 14 -41652 25366
25367 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B6-846 33 S7B11-25367 13 -41651 25367
25368 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B6-846 33 S8B12-25368 12 -41650 25368
25369 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B6-846 33 S9B1-25369 11 -41649 25369
25370 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B6-846 33 S10B2-25370 10 -41648 25370
25371 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B6-846 33 S1B3-25371 9 -41647 25371
25372 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B6-846 33 S2B4-25372 8 -41646 25372
25373 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B6-846 33 S3B5-25373 7 -41645 25373
25374 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B6-846 33 S4B6-25374 6 -41644 25374
25375 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B6-846 33 S5B7-25375 5 -41643 25375
25376 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B6-846 33 S6B8-25376 4 -41642 25376
25377 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B6-846 33 S7B9-25377 3 -41641 25377
25378 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B6-846 33 S8B10-25378 2 -41640 25378
25379 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B6-846 33 S9B11-25379 1 -41639 25379
25380 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B6-846 33 S10B12-25380 32 -41638 25380
25381 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B7-847 45 S1B1-25381 46 -41637 25381
25382 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B7-847 45 S2B2-25382 47 -41636 25382
25383 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B7-847 45 S3B3-25383 48 -41635 25383
25384 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B7-847 45 S4B4-25384 49 -41634 25384
25385 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B7-847 45 S5B5-25385 50 -41633 25385
25386 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B7-847 45 S6B6-25386 51 -41632 25386
25387 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B7-847 45 S7B7-25387 52 -41631 25387
25388 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B7-847 45 S8B8-25388 53 -41630 25388
25389 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B7-847 45 S9B9-25389 54 -41629 25389
25390 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B7-847 45 S10B10-25390 55 -41628 25390
25391 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B7-847 45 S1B11-25391 56 -41627 25391
25392 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B7-847 45 S2B12-25392 57 -41626 25392
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25393 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B7-847 45 S3B1-25393 58 -41625 25393
25394 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B7-847 45 S4B2-25394 59 -41624 25394
25395 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B7-847 45 S5B3-25395 60 -41623 25395
25396 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B7-847 45 S6B4-25396 61 -41622 25396
25397 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B7-847 45 S7B5-25397 62 -41621 25397
25398 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B7-847 45 S8B6-25398 31 -41620 25398
25399 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B7-847 45 S9B7-25399 30 -41619 25399
25400 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B7-847 45 S10B8-25400 29 -41618 25400
25401 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B7-847 45 S1B9-25401 28 -41617 25401
25402 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B7-847 45 S2B10-25402 27 -41616 25402
25403 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B7-847 45 S3B11-25403 26 -41615 25403
25404 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B7-847 45 S4B12-25404 25 -41614 25404
25405 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B7-847 45 S5B1-25405 24 -41613 25405
25406 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B7-847 45 S6B2-25406 23 -41612 25406
25407 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B7-847 45 S7B3-25407 22 -41611 25407
25408 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B7-847 45 S8B4-25408 21 -41610 25408
25409 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B7-847 45 S9B5-25409 20 -41609 25409
25410 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B7-847 45 S10B6-25410 19 -41608 25410
25411 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B8-848 45 S1B7-25411 17 -41607 25411
25412 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B8-848 45 S2B8-25412 16 -41606 25412
25413 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B8-848 45 S3B9-25413 15 -41605 25413
25414 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B8-848 45 S4B10-25414 14 -41604 25414
25415 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B8-848 45 S5B11-25415 13 -41603 25415
25416 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B8-848 45 S6B12-25416 12 -41602 25416
25417 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B8-848 45 S7B1-25417 11 -41601 25417
25418 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B8-848 45 S8B2-25418 10 -41600 25418
25419 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B8-848 45 S9B3-25419 9 -41599 25419
25420 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B8-848 45 S10B4-25420 8 -41598 25420
25421 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B8-848 45 S1B5-25421 7 -41597 25421
25422 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B8-848 45 S2B6-25422 6 -41596 25422
25423 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B8-848 45 S3B7-25423 5 -41595 25423
25424 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B8-848 45 S4B8-25424 4 -41594 25424
25425 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B8-848 45 S5B9-25425 3 -41593 25425
25426 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B8-848 45 S6B10-25426 2 -41592 25426
25427 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B8-848 45 S7B11-25427 1 -41591 25427
25428 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B8-848 45 S8B12-25428 32 -41590 25428
25429 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B8-848 45 S9B1-25429 33 -41589 25429
25430 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B8-848 45 S10B2-25430 34 -41588 25430
25431 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B8-848 45 S1B3-25431 35 -41587 25431
25432 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B8-848 45 S2B4-25432 36 -41586 25432
25433 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B8-848 45 S3B5-25433 37 -41585 25433
25434 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B8-848 45 S4B6-25434 38 -41584 25434
25435 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B8-848 45 S5B7-25435 39 -41583 25435
25436 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B8-848 45 S6B8-25436 40 -41582 25436
25437 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B8-848 45 S7B9-25437 41 -41581 25437
25438 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B8-848 45 S8B10-25438 42 -41580 25438
25439 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B8-848 45 S9B11-25439 43 -41579 25439
25440 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B8-848 45 S10B12-25440 44 -41578 25440
25441 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B9-849 43 S1B1-25441 43 -41577 25441
25442 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B9-849 43 S2B2-25442 44 -41576 25442
25443 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B9-849 43 S3B3-25443 46 -41575 25443
25444 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B9-849 43 S4B4-25444 47 -41574 25444
25445 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B9-849 43 S5B5-25445 48 -41573 25445
25446 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B9-849 43 S6B6-25446 49 -41572 25446
25447 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B9-849 43 S7B7-25447 50 -41571 25447
25448 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B9-849 43 S8B8-25448 51 -41570 25448
25449 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B9-849 43 S9B9-25449 52 -41569 25449
25450 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B9-849 43 S10B10-25450 53 -41568 25450
25451 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B9-849 43 S1B11-25451 54 -41567 25451
25452 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B9-849 43 S2B12-25452 55 -41566 25452
25453 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B9-849 43 S3B1-25453 56 -41565 25453
25454 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B9-849 43 S4B2-25454 57 -41564 25454
25455 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B9-849 43 S5B3-25455 58 -41563 25455
25456 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B9-849 43 S6B4-25456 59 -41562 25456
25457 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B9-849 43 S7B5-25457 60 -41561 25457
25458 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B9-849 43 S8B6-25458 61 -41560 25458
25459 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B9-849 43 S9B7-25459 62 -41559 25459
25460 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B9-849 43 S10B8-25460 31 -41558 25460
25461 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B9-849 43 S1B9-25461 30 -41557 25461
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25462 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B9-849 43 S2B10-25462 29 -41556 25462
25463 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B9-849 43 S3B11-25463 28 -41555 25463
25464 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B9-849 43 S4B12-25464 27 -41554 25464
25465 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B9-849 43 S5B1-25465 26 -41553 25465
25466 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B9-849 43 S6B2-25466 25 -41552 25466
25467 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B9-849 43 S7B3-25467 24 -41551 25467
25468 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B9-849 43 S8B4-25468 23 -41550 25468
25469 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B9-849 43 S9B5-25469 22 -41549 25469
25470 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B9-849 43 S10B6-25470 21 -41548 25470
25471 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B10-850 43 S1B7-25471 20 -41547 25471
25472 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B10-850 43 S2B8-25472 19 -41546 25472
25473 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B10-850 43 S3B9-25473 17 -41545 25473
25474 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B10-850 43 S4B10-25474 16 -41544 25474
25475 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B10-850 43 S5B11-25475 15 -41543 25475
25476 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B10-850 43 S6B12-25476 14 -41542 25476
25477 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B10-850 43 S7B1-25477 13 -41541 25477
25478 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B10-850 43 S8B2-25478 12 -41540 25478
25479 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B10-850 43 S9B3-25479 11 -41539 25479
25480 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B10-850 43 S10B4-25480 10 -41538 25480
25481 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B10-850 43 S1B5-25481 9 -41537 25481
25482 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B10-850 43 S2B6-25482 8 -41536 25482
25483 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B10-850 43 S3B7-25483 7 -41535 25483
25484 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B10-850 43 S4B8-25484 6 -41534 25484
25485 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B10-850 43 S5B9-25485 5 -41533 25485
25486 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B10-850 43 S6B10-25486 4 -41532 25486
25487 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B10-850 43 S7B11-25487 3 -41531 25487
25488 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B10-850 43 S8B12-25488 2 -41530 25488
25489 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B10-850 43 S9B1-25489 1 -41529 25489
25490 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B10-850 43 S10B2-25490 32 -41528 25490
25491 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B10-850 43 S1B3-25491 33 -41527 25491
25492 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B10-850 43 S2B4-25492 34 -41526 25492
25493 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B10-850 43 S3B5-25493 35 -41525 25493
25494 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B10-850 43 S4B6-25494 36 -41524 25494
25495 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B10-850 43 S5B7-25495 37 -41523 25495
25496 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B10-850 43 S6B8-25496 38 -41522 25496
25497 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B10-850 43 S7B9-25497 39 -41521 25497
25498 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B10-850 43 S8B10-25498 40 -41520 25498
25499 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B10-850 43 S9B11-25499 41 -41519 25499
25500 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B10-850 43 S10B12-25500 42 -41518 25500
25501 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B11-851 40 S1B1-25501 40 -41517 25501
25502 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B11-851 40 S2B2-25502 41 -41516 25502
25503 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B11-851 40 S3B3-25503 42 -41515 25503
25504 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B11-851 40 S4B4-25504 43 -41514 25504
25505 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B11-851 40 S5B5-25505 44 -41513 25505
25506 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B11-851 40 S6B6-25506 46 -41512 25506
25507 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B11-851 40 S7B7-25507 47 -41511 25507
25508 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B11-851 40 S8B8-25508 48 -41510 25508
25509 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B11-851 40 S9B9-25509 49 -41509 25509
25510 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B11-851 40 S10B10-25510 50 -41508 25510
25511 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B11-851 40 S1B11-25511 51 -41507 25511
25512 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B11-851 40 S2B12-25512 52 -41506 25512
25513 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B11-851 40 S3B1-25513 53 -41505 25513
25514 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B11-851 40 S4B2-25514 54 -41504 25514
25515 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B11-851 40 S5B3-25515 55 -41503 25515
25516 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B11-851 40 S6B4-25516 56 -41502 25516
25517 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B11-851 40 S7B5-25517 57 -41501 25517
25518 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B11-851 40 S8B6-25518 58 -41500 25518
25519 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B11-851 40 S9B7-25519 59 -41499 25519
25520 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B11-851 40 S10B8-25520 60 -41498 25520
25521 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B11-851 40 S1B9-25521 61 -41497 25521
25522 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B11-851 40 S2B10-25522 62 -41496 25522
25523 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B11-851 40 S3B11-25523 31 -41495 25523
25524 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B11-851 40 S4B12-25524 30 -41494 25524
25525 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B11-851 40 S5B1-25525 29 -41493 25525
25526 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B11-851 40 S6B2-25526 28 -41492 25526
25527 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B11-851 40 S7B3-25527 27 -41491 25527
25528 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B11-851 40 S8B4-25528 26 -41490 25528
25529 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B11-851 40 S9B5-25529 25 -41489 25529
25530 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B11-851 40 S10B6-25530 24 -41488 25530
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25531 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B12-852 40 S1B7-25531 23 -41487 25531
25532 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B12-852 40 S2B8-25532 22 -41486 25532
25533 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B12-852 40 S3B9-25533 21 -41485 25533
25534 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B12-852 40 S4B10-25534 20 -41484 25534
25535 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B12-852 40 S5B11-25535 19 -41483 25535
25536 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B12-852 40 S6B12-25536 17 -41482 25536
25537 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B12-852 40 S7B1-25537 16 -41481 25537
25538 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B12-852 40 S8B2-25538 15 -41480 25538
25539 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B12-852 40 S9B3-25539 14 -41479 25539
25540 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B12-852 40 S10B4-25540 13 -41478 25540
25541 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B12-852 40 S1B5-25541 12 -41477 25541
25542 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B12-852 40 S2B6-25542 11 -41476 25542
25543 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B12-852 40 S3B7-25543 10 -41475 25543
25544 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B12-852 40 S4B8-25544 9 -41474 25544
25545 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B12-852 40 S5B9-25545 8 -41473 25545
25546 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B12-852 40 S6B10-25546 7 -41472 25546
25547 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B12-852 40 S7B11-25547 6 -41471 25547
25548 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B12-852 40 S8B12-25548 5 -41470 25548
25549 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B12-852 40 S9B1-25549 4 -41469 25549
25550 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B12-852 40 S10B2-25550 3 -41468 25550
25551 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B12-852 40 S1B3-25551 2 -41467 25551
25552 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B12-852 40 S2B4-25552 1 -41466 25552
25553 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B12-852 40 S3B5-25553 32 -41465 25553
25554 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B12-852 40 S4B6-25554 33 -41464 25554
25555 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B12-852 40 S5B7-25555 34 -41463 25555
25556 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B12-852 40 S6B8-25556 35 -41462 25556
25557 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B12-852 40 S7B9-25557 36 -41461 25557
25558 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B12-852 40 S8B10-25558 37 -41460 25558
25559 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B12-852 40 S9B11-25559 38 -41459 25559
25560 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S1-71 41 B12-852 40 S10B12-25560 39 -41458 25560
25561 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B1-853 10 S1B1-25561 10 -41457 25561
25562 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B1-853 10 S2B2-25562 9 -41456 25562
25563 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B1-853 10 S3B3-25563 8 -41455 25563
25564 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B1-853 10 S4B4-25564 7 -41454 25564
25565 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B1-853 10 S5B5-25565 6 -41453 25565
25566 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B1-853 10 S6B6-25566 5 -41452 25566
25567 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B1-853 10 S7B7-25567 4 -41451 25567
25568 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B1-853 10 S8B8-25568 3 -41450 25568
25569 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B1-853 10 S9B9-25569 2 -41449 25569
25570 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B1-853 10 S10B10-25570 1 -41448 25570
25571 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B1-853 10 S1B11-25571 32 -41447 25571
25572 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B1-853 10 S2B12-25572 33 -41446 25572
25573 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B1-853 10 S3B1-25573 34 -41445 25573
25574 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B1-853 10 S4B2-25574 35 -41444 25574
25575 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B1-853 10 S5B3-25575 36 -41443 25575
25576 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B1-853 10 S6B4-25576 37 -41442 25576
25577 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B1-853 10 S7B5-25577 38 -41441 25577
25578 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B1-853 10 S8B6-25578 39 -41440 25578
25579 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B1-853 10 S9B7-25579 40 -41439 25579
25580 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B1-853 10 S10B8-25580 41 -41438 25580
25581 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B1-853 10 S1B9-25581 42 -41437 25581
25582 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B1-853 10 S2B10-25582 43 -41436 25582
25583 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B1-853 10 S3B11-25583 44 -41435 25583
25584 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B1-853 10 S4B12-25584 46 -41434 25584
25585 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B1-853 10 S5B1-25585 47 -41433 25585
25586 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B1-853 10 S6B2-25586 48 -41432 25586
25587 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B1-853 10 S7B3-25587 49 -41431 25587
25588 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B1-853 10 S8B4-25588 50 -41430 25588
25589 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B1-853 10 S9B5-25589 51 -41429 25589
25590 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B1-853 10 S10B6-25590 52 -41428 25590
25591 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B2-854 10 S1B7-25591 53 -41427 25591
25592 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B2-854 10 S2B8-25592 54 -41426 25592
25593 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B2-854 10 S3B9-25593 55 -41425 25593
25594 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B2-854 10 S4B10-25594 56 -41424 25594
25595 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B2-854 10 S5B11-25595 57 -41423 25595
25596 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B2-854 10 S6B12-25596 58 -41422 25596
25597 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B2-854 10 S7B1-25597 59 -41421 25597
25598 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B2-854 10 S8B2-25598 60 -41420 25598
25599 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B2-854 10 S9B3-25599 61 -41419 25599
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25600 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B2-854 10 S10B4-25600 62 -41418 25600
25601 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B2-854 10 S1B5-25601 31 -41417 25601
25602 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B2-854 10 S2B6-25602 30 -41416 25602
25603 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B2-854 10 S3B7-25603 29 -41415 25603
25604 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B2-854 10 S4B8-25604 28 -41414 25604
25605 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B2-854 10 S5B9-25605 27 -41413 25605
25606 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B2-854 10 S6B10-25606 26 -41412 25606
25607 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B2-854 10 S7B11-25607 25 -41411 25607
25608 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B2-854 10 S8B12-25608 24 -41410 25608
25609 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B2-854 10 S9B1-25609 23 -41409 25609
25610 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B2-854 10 S10B2-25610 22 -41408 25610
25611 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B2-854 10 S1B3-25611 21 -41407 25611
25612 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B2-854 10 S2B4-25612 20 -41406 25612
25613 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B2-854 10 S3B5-25613 19 -41405 25613
25614 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B2-854 10 S4B6-25614 17 -41404 25614
25615 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B2-854 10 S5B7-25615 16 -41403 25615
25616 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B2-854 10 S6B8-25616 15 -41402 25616
25617 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B2-854 10 S7B9-25617 14 -41401 25617
25618 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B2-854 10 S8B10-25618 13 -41400 25618
25619 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B2-854 10 S9B11-25619 12 -41399 25619
25620 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B2-854 10 S10B12-25620 11 -41398 25620
25621 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B3-855 58 S1B1-25621 58 -41397 25621
25622 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B3-855 58 S2B2-25622 59 -41396 25622
25623 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B3-855 58 S3B3-25623 60 -41395 25623
25624 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B3-855 58 S4B4-25624 61 -41394 25624
25625 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B3-855 58 S5B5-25625 62 -41393 25625
25626 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B3-855 58 S6B6-25626 31 -41392 25626
25627 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B3-855 58 S7B7-25627 30 -41391 25627
25628 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B3-855 58 S8B8-25628 29 -41390 25628
25629 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B3-855 58 S9B9-25629 28 -41389 25629
25630 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B3-855 58 S10B10-25630 27 -41388 25630
25631 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B3-855 58 S1B11-25631 26 -41387 25631
25632 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B3-855 58 S2B12-25632 25 -41386 25632
25633 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B3-855 58 S3B1-25633 24 -41385 25633
25634 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B3-855 58 S4B2-25634 23 -41384 25634
25635 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B3-855 58 S5B3-25635 22 -41383 25635
25636 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B3-855 58 S6B4-25636 21 -41382 25636
25637 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B3-855 58 S7B5-25637 20 -41381 25637
25638 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B3-855 58 S8B6-25638 19 -41380 25638
25639 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B3-855 58 S9B7-25639 17 -41379 25639
25640 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B3-855 58 S10B8-25640 16 -41378 25640
25641 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B3-855 58 S1B9-25641 15 -41377 25641
25642 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B3-855 58 S2B10-25642 14 -41376 25642
25643 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B3-855 58 S3B11-25643 13 -41375 25643
25644 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B3-855 58 S4B12-25644 12 -41374 25644
25645 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B3-855 58 S5B1-25645 11 -41373 25645
25646 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B3-855 58 S6B2-25646 10 -41372 25646
25647 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B3-855 58 S7B3-25647 9 -41371 25647
25648 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B3-855 58 S8B4-25648 8 -41370 25648
25649 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B3-855 58 S9B5-25649 7 -41369 25649
25650 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B3-855 58 S10B6-25650 6 -41368 25650
25651 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B4-856 58 S1B7-25651 5 -41367 25651
25652 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B4-856 58 S2B8-25652 4 -41366 25652
25653 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B4-856 58 S3B9-25653 3 -41365 25653
25654 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B4-856 58 S4B10-25654 2 -41364 25654
25655 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B4-856 58 S5B11-25655 1 -41363 25655
25656 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B4-856 58 S6B12-25656 32 -41362 25656
25657 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B4-856 58 S7B1-25657 33 -41361 25657
25658 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B4-856 58 S8B2-25658 34 -41360 25658
25659 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B4-856 58 S9B3-25659 35 -41359 25659
25660 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B4-856 58 S10B4-25660 36 -41358 25660
25661 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B4-856 58 S1B5-25661 37 -41357 25661
25662 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B4-856 58 S2B6-25662 38 -41356 25662
25663 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B4-856 58 S3B7-25663 39 -41355 25663
25664 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B4-856 58 S4B8-25664 40 -41354 25664
25665 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B4-856 58 S5B9-25665 41 -41353 25665
25666 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B4-856 58 S6B10-25666 42 -41352 25666
25667 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B4-856 58 S7B11-25667 43 -41351 25667
25668 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B4-856 58 S8B12-25668 44 -41350 25668
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25669 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B4-856 58 S9B1-25669 46 -41349 25669
25670 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B4-856 58 S10B2-25670 47 -41348 25670
25671 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B4-856 58 S1B3-25671 48 -41347 25671
25672 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B4-856 58 S2B4-25672 49 -41346 25672
25673 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B4-856 58 S3B5-25673 50 -41345 25673
25674 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B4-856 58 S4B6-25674 51 -41344 25674
25675 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B4-856 58 S5B7-25675 52 -41343 25675
25676 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B4-856 58 S6B8-25676 53 -41342 25676
25677 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B4-856 58 S7B9-25677 54 -41341 25677
25678 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B4-856 58 S8B10-25678 55 -41340 25678
25679 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B4-856 58 S9B11-25679 56 -41339 25679
25680 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B4-856 58 S10B12-25680 57 -41338 25680
25681 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B5-857 34 S1B1-25681 34 -41337 25681
25682 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B5-857 34 S2B2-25682 35 -41336 25682
25683 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B5-857 34 S3B3-25683 36 -41335 25683
25684 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B5-857 34 S4B4-25684 37 -41334 25684
25685 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B5-857 34 S5B5-25685 38 -41333 25685
25686 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B5-857 34 S6B6-25686 39 -41332 25686
25687 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B5-857 34 S7B7-25687 40 -41331 25687
25688 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B5-857 34 S8B8-25688 41 -41330 25688
25689 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B5-857 34 S9B9-25689 42 -41329 25689
25690 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B5-857 34 S10B10-25690 43 -41328 25690
25691 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B5-857 34 S1B11-25691 44 -41327 25691
25692 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B5-857 34 S2B12-25692 46 -41326 25692
25693 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B5-857 34 S3B1-25693 47 -41325 25693
25694 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B5-857 34 S4B2-25694 48 -41324 25694
25695 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B5-857 34 S5B3-25695 49 -41323 25695
25696 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B5-857 34 S6B4-25696 50 -41322 25696
25697 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B5-857 34 S7B5-25697 51 -41321 25697
25698 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B5-857 34 S8B6-25698 52 -41320 25698
25699 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B5-857 34 S9B7-25699 53 -41319 25699
25700 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B5-857 34 S10B8-25700 54 -41318 25700
25701 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B5-857 34 S1B9-25701 55 -41317 25701
25702 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B5-857 34 S2B10-25702 56 -41316 25702
25703 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B5-857 34 S3B11-25703 57 -41315 25703
25704 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B5-857 34 S4B12-25704 58 -41314 25704
25705 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B5-857 34 S5B1-25705 59 -41313 25705
25706 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B5-857 34 S6B2-25706 60 -41312 25706
25707 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B5-857 34 S7B3-25707 61 -41311 25707
25708 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B5-857 34 S8B4-25708 62 -41310 25708
25709 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B5-857 34 S9B5-25709 31 -41309 25709
25710 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B5-857 34 S10B6-25710 30 -41308 25710
25711 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B6-858 34 S1B7-25711 29 -41307 25711
25712 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B6-858 34 S2B8-25712 28 -41306 25712
25713 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B6-858 34 S3B9-25713 27 -41305 25713
25714 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B6-858 34 S4B10-25714 26 -41304 25714
25715 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B6-858 34 S5B11-25715 25 -41303 25715
25716 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B6-858 34 S6B12-25716 24 -41302 25716
25717 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B6-858 34 S7B1-25717 23 -41301 25717
25718 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B6-858 34 S8B2-25718 22 -41300 25718
25719 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B6-858 34 S9B3-25719 21 -41299 25719
25720 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B6-858 34 S10B4-25720 20 -41298 25720
25721 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B6-858 34 S1B5-25721 19 -41297 25721
25722 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B6-858 34 S2B6-25722 17 -41296 25722
25723 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B6-858 34 S3B7-25723 16 -41295 25723
25724 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B6-858 34 S4B8-25724 15 -41294 25724
25725 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B6-858 34 S5B9-25725 14 -41293 25725
25726 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B6-858 34 S6B10-25726 13 -41292 25726
25727 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B6-858 34 S7B11-25727 12 -41291 25727
25728 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B6-858 34 S8B12-25728 11 -41290 25728
25729 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B6-858 34 S9B1-25729 10 -41289 25729
25730 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B6-858 34 S10B2-25730 9 -41288 25730
25731 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B6-858 34 S1B3-25731 8 -41287 25731
25732 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B6-858 34 S2B4-25732 7 -41286 25732
25733 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B6-858 34 S3B5-25733 6 -41285 25733
25734 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B6-858 34 S4B6-25734 5 -41284 25734
25735 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B6-858 34 S5B7-25735 4 -41283 25735
25736 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B6-858 34 S6B8-25736 3 -41282 25736
25737 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B6-858 34 S7B9-25737 2 -41281 25737
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25738 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B6-858 34 S8B10-25738 1 -41280 25738
25739 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B6-858 34 S9B11-25739 32 -41279 25739
25740 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B6-858 34 S10B12-25740 33 -41278 25740
25741 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B7-859 46 S1B1-25741 46 -41277 25741
25742 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B7-859 46 S2B2-25742 47 -41276 25742
25743 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B7-859 46 S3B3-25743 48 -41275 25743
25744 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B7-859 46 S4B4-25744 49 -41274 25744
25745 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B7-859 46 S5B5-25745 50 -41273 25745
25746 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B7-859 46 S6B6-25746 51 -41272 25746
25747 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B7-859 46 S7B7-25747 52 -41271 25747
25748 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B7-859 46 S8B8-25748 53 -41270 25748
25749 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B7-859 46 S9B9-25749 54 -41269 25749
25750 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B7-859 46 S10B10-25750 55 -41268 25750
25751 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B7-859 46 S1B11-25751 56 -41267 25751
25752 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B7-859 46 S2B12-25752 57 -41266 25752
25753 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B7-859 46 S3B1-25753 58 -41265 25753
25754 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B7-859 46 S4B2-25754 59 -41264 25754
25755 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B7-859 46 S5B3-25755 60 -41263 25755
25756 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B7-859 46 S6B4-25756 61 -41262 25756
25757 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B7-859 46 S7B5-25757 62 -41261 25757
25758 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B7-859 46 S8B6-25758 31 -41260 25758
25759 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B7-859 46 S9B7-25759 30 -41259 25759
25760 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B7-859 46 S10B8-25760 29 -41258 25760
25761 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B7-859 46 S1B9-25761 28 -41257 25761
25762 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B7-859 46 S2B10-25762 27 -41256 25762
25763 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B7-859 46 S3B11-25763 26 -41255 25763
25764 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B7-859 46 S4B12-25764 25 -41254 25764
25765 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B7-859 46 S5B1-25765 24 -41253 25765
25766 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B7-859 46 S6B2-25766 23 -41252 25766
25767 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B7-859 46 S7B3-25767 22 -41251 25767
25768 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B7-859 46 S8B4-25768 21 -41250 25768
25769 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B7-859 46 S9B5-25769 20 -41249 25769
25770 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B7-859 46 S10B6-25770 19 -41248 25770
25771 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B8-860 46 S1B7-25771 17 -41247 25771
25772 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B8-860 46 S2B8-25772 16 -41246 25772
25773 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B8-860 46 S3B9-25773 15 -41245 25773
25774 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B8-860 46 S4B10-25774 14 -41244 25774
25775 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B8-860 46 S5B11-25775 13 -41243 25775
25776 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B8-860 46 S6B12-25776 12 -41242 25776
25777 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B8-860 46 S7B1-25777 11 -41241 25777
25778 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B8-860 46 S8B2-25778 10 -41240 25778
25779 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B8-860 46 S9B3-25779 9 -41239 25779
25780 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B8-860 46 S10B4-25780 8 -41238 25780
25781 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B8-860 46 S1B5-25781 7 -41237 25781
25782 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B8-860 46 S2B6-25782 6 -41236 25782
25783 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B8-860 46 S3B7-25783 5 -41235 25783
25784 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B8-860 46 S4B8-25784 4 -41234 25784
25785 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B8-860 46 S5B9-25785 3 -41233 25785
25786 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B8-860 46 S6B10-25786 2 -41232 25786
25787 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B8-860 46 S7B11-25787 1 -41231 25787
25788 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B8-860 46 S8B12-25788 32 -41230 25788
25789 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B8-860 46 S9B1-25789 33 -41229 25789
25790 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B8-860 46 S10B2-25790 34 -41228 25790
25791 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B8-860 46 S1B3-25791 35 -41227 25791
25792 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B8-860 46 S2B4-25792 36 -41226 25792
25793 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B8-860 46 S3B5-25793 37 -41225 25793
25794 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B8-860 46 S4B6-25794 38 -41224 25794
25795 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B8-860 46 S5B7-25795 39 -41223 25795
25796 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B8-860 46 S6B8-25796 40 -41222 25796
25797 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B8-860 46 S7B9-25797 41 -41221 25797
25798 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B8-860 46 S8B10-25798 42 -41220 25798
25799 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B8-860 46 S9B11-25799 43 -41219 25799
25800 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B8-860 46 S10B12-25800 44 -41218 25800
25801 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B9-861 40 S1B1-25801 40 -41217 25801
25802 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B9-861 40 S2B2-25802 41 -41216 25802
25803 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B9-861 40 S3B3-25803 42 -41215 25803
25804 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B9-861 40 S4B4-25804 43 -41214 25804
25805 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B9-861 40 S5B5-25805 44 -41213 25805
25806 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B9-861 40 S6B6-25806 46 -41212 25806
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25807 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B9-861 40 S7B7-25807 47 -41211 25807
25808 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B9-861 40 S8B8-25808 48 -41210 25808
25809 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B9-861 40 S9B9-25809 49 -41209 25809
25810 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B9-861 40 S10B10-25810 50 -41208 25810
25811 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B9-861 40 S1B11-25811 51 -41207 25811
25812 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B9-861 40 S2B12-25812 52 -41206 25812
25813 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B9-861 40 S3B1-25813 53 -41205 25813
25814 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B9-861 40 S4B2-25814 54 -41204 25814
25815 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B9-861 40 S5B3-25815 55 -41203 25815
25816 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B9-861 40 S6B4-25816 56 -41202 25816
25817 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B9-861 40 S7B5-25817 57 -41201 25817
25818 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B9-861 40 S8B6-25818 58 -41200 25818
25819 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B9-861 40 S9B7-25819 59 -41199 25819
25820 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B9-861 40 S10B8-25820 60 -41198 25820
25821 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B9-861 40 S1B9-25821 61 -41197 25821
25822 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B9-861 40 S2B10-25822 62 -41196 25822
25823 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B9-861 40 S3B11-25823 31 -41195 25823
25824 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B9-861 40 S4B12-25824 30 -41194 25824
25825 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B9-861 40 S5B1-25825 29 -41193 25825
25826 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B9-861 40 S6B2-25826 28 -41192 25826
25827 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B9-861 40 S7B3-25827 27 -41191 25827
25828 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B9-861 40 S8B4-25828 26 -41190 25828
25829 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B9-861 40 S9B5-25829 25 -41189 25829
25830 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B9-861 40 S10B6-25830 24 -41188 25830
25831 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B10-862 40 S1B7-25831 23 -41187 25831
25832 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B10-862 40 S2B8-25832 22 -41186 25832
25833 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B10-862 40 S3B9-25833 21 -41185 25833
25834 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B10-862 40 S4B10-25834 20 -41184 25834
25835 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B10-862 40 S5B11-25835 19 -41183 25835
25836 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B10-862 40 S6B12-25836 17 -41182 25836
25837 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B10-862 40 S7B1-25837 16 -41181 25837
25838 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B10-862 40 S8B2-25838 15 -41180 25838
25839 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B10-862 40 S9B3-25839 14 -41179 25839
25840 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B10-862 40 S10B4-25840 13 -41178 25840
25841 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B10-862 40 S1B5-25841 12 -41177 25841
25842 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B10-862 40 S2B6-25842 11 -41176 25842
25843 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B10-862 40 S3B7-25843 10 -41175 25843
25844 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B10-862 40 S4B8-25844 9 -41174 25844
25845 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B10-862 40 S5B9-25845 8 -41173 25845
25846 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B10-862 40 S6B10-25846 7 -41172 25846
25847 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B10-862 40 S7B11-25847 6 -41171 25847
25848 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B10-862 40 S8B12-25848 5 -41170 25848
25849 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B10-862 40 S9B1-25849 4 -41169 25849
25850 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B10-862 40 S10B2-25850 3 -41168 25850
25851 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B10-862 40 S1B3-25851 2 -41167 25851
25852 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B10-862 40 S2B4-25852 1 -41166 25852
25853 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B10-862 40 S3B5-25853 32 -41165 25853
25854 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B10-862 40 S4B6-25854 33 -41164 25854
25855 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B10-862 40 S5B7-25855 34 -41163 25855
25856 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B10-862 40 S6B8-25856 35 -41162 25856
25857 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B10-862 40 S7B9-25857 36 -41161 25857
25858 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B10-862 40 S8B10-25858 37 -41160 25858
25859 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B10-862 40 S9B11-25859 38 -41159 25859
25860 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B10-862 40 S10B12-25860 39 -41158 25860
25861 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B11-863 43 S1B1-25861 43 -41157 25861
25862 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B11-863 43 S2B2-25862 44 -41156 25862
25863 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B11-863 43 S3B3-25863 46 -41155 25863
25864 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B11-863 43 S4B4-25864 47 -41154 25864
25865 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B11-863 43 S5B5-25865 48 -41153 25865
25866 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B11-863 43 S6B6-25866 49 -41152 25866
25867 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B11-863 43 S7B7-25867 50 -41151 25867
25868 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B11-863 43 S8B8-25868 51 -41150 25868
25869 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B11-863 43 S9B9-25869 52 -41149 25869
25870 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B11-863 43 S10B10-25870 53 -41148 25870
25871 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B11-863 43 S1B11-25871 54 -41147 25871
25872 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B11-863 43 S2B12-25872 55 -41146 25872
25873 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B11-863 43 S3B1-25873 56 -41145 25873
25874 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B11-863 43 S4B2-25874 57 -41144 25874
25875 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B11-863 43 S5B3-25875 58 -41143 25875
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25876 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B11-863 43 S6B4-25876 59 -41142 25876
25877 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B11-863 43 S7B5-25877 60 -41141 25877
25878 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B11-863 43 S8B6-25878 61 -41140 25878
25879 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B11-863 43 S9B7-25879 62 -41139 25879
25880 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B11-863 43 S10B8-25880 31 -41138 25880
25881 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B11-863 43 S1B9-25881 30 -41137 25881
25882 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B11-863 43 S2B10-25882 29 -41136 25882
25883 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B11-863 43 S3B11-25883 28 -41135 25883
25884 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B11-863 43 S4B12-25884 27 -41134 25884
25885 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B11-863 43 S5B1-25885 26 -41133 25885
25886 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B11-863 43 S6B2-25886 25 -41132 25886
25887 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B11-863 43 S7B3-25887 24 -41131 25887
25888 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B11-863 43 S8B4-25888 23 -41130 25888
25889 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B11-863 43 S9B5-25889 22 -41129 25889
25890 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B11-863 43 S10B6-25890 21 -41128 25890
25891 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B12-864 43 S1B7-25891 20 -41127 25891
25892 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B12-864 43 S2B8-25892 19 -41126 25892
25893 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B12-864 43 S3B9-25893 17 -41125 25893
25894 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B12-864 43 S4B10-25894 16 -41124 25894
25895 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B12-864 43 S5B11-25895 15 -41123 25895
25896 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B12-864 43 S6B12-25896 14 -41122 25896
25897 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B12-864 43 S7B1-25897 13 -41121 25897
25898 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B12-864 43 S8B2-25898 12 -41120 25898
25899 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B12-864 43 S9B3-25899 11 -41119 25899
25900 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B12-864 43 S10B4-25900 10 -41118 25900
25901 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B12-864 43 S1B5-25901 9 -41117 25901
25902 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B12-864 43 S2B6-25902 8 -41116 25902
25903 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B12-864 43 S3B7-25903 7 -41115 25903
25904 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B12-864 43 S4B8-25904 6 -41114 25904
25905 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B12-864 43 S5B9-25905 5 -41113 25905
25906 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B12-864 43 S6B10-25906 4 -41112 25906
25907 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B12-864 43 S7B11-25907 3 -41111 25907
25908 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B12-864 43 S8B12-25908 2 -41110 25908
25909 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B12-864 43 S9B1-25909 1 -41109 25909
25910 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B12-864 43 S10B2-25910 32 -41108 25910
25911 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B12-864 43 S1B3-25911 33 -41107 25911
25912 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B12-864 43 S2B4-25912 34 -41106 25912
25913 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B12-864 43 S3B5-25913 35 -41105 25913
25914 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B12-864 43 S4B6-25914 36 -41104 25914
25915 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B12-864 43 S5B7-25915 37 -41103 25915
25916 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B12-864 43 S6B8-25916 38 -41102 25916
25917 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B12-864 43 S7B9-25917 39 -41101 25917
25918 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B12-864 43 S8B10-25918 40 -41100 25918
25919 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B12-864 43 S9B11-25919 41 -41099 25919
25920 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 43 S2-72 42 B12-864 43 S10B12-25920 42 -41098 25920
25921 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B1-865 44 S1B1-25921 44 -41097 25921
25922 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B1-865 44 S2B2-25922 46 -41096 25922
25923 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B1-865 44 S3B3-25923 47 -41095 25923
25924 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B1-865 44 S4B4-25924 48 -41094 25924
25925 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B1-865 44 S5B5-25925 49 -41093 25925
25926 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B1-865 44 S6B6-25926 50 -41092 25926
25927 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B1-865 44 S7B7-25927 51 -41091 25927
25928 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B1-865 44 S8B8-25928 52 -41090 25928
25929 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B1-865 44 S9B9-25929 53 -41089 25929
25930 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B1-865 44 S10B10-25930 54 -41088 25930
25931 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B1-865 44 S1B11-25931 55 -41087 25931
25932 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B1-865 44 S2B12-25932 56 -41086 25932
25933 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B1-865 44 S3B1-25933 57 -41085 25933
25934 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B1-865 44 S4B2-25934 58 -41084 25934
25935 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B1-865 44 S5B3-25935 59 -41083 25935
25936 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B1-865 44 S6B4-25936 60 -41082 25936
25937 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B1-865 44 S7B5-25937 61 -41081 25937
25938 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B1-865 44 S8B6-25938 62 -41080 25938
25939 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B1-865 44 S9B7-25939 31 -41079 25939
25940 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B1-865 44 S10B8-25940 30 -41078 25940
25941 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B1-865 44 S1B9-25941 29 -41077 25941
25942 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B1-865 44 S2B10-25942 28 -41076 25942
25943 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B1-865 44 S3B11-25943 27 -41075 25943
25944 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B1-865 44 S4B12-25944 26 -41074 25944
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25945 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B1-865 44 S5B1-25945 25 -41073 25945
25946 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B1-865 44 S6B2-25946 24 -41072 25946
25947 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B1-865 44 S7B3-25947 23 -41071 25947
25948 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B1-865 44 S8B4-25948 22 -41070 25948
25949 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B1-865 44 S9B5-25949 21 -41069 25949
25950 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B1-865 44 S10B6-25950 20 -41068 25950
25951 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B2-866 44 S1B7-25951 19 -41067 25951
25952 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B2-866 44 S2B8-25952 17 -41066 25952
25953 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B2-866 44 S3B9-25953 16 -41065 25953
25954 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B2-866 44 S4B10-25954 15 -41064 25954
25955 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B2-866 44 S5B11-25955 14 -41063 25955
25956 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B2-866 44 S6B12-25956 13 -41062 25956
25957 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B2-866 44 S7B1-25957 12 -41061 25957
25958 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B2-866 44 S8B2-25958 11 -41060 25958
25959 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B2-866 44 S9B3-25959 10 -41059 25959
25960 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B2-866 44 S10B4-25960 9 -41058 25960
25961 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B2-866 44 S1B5-25961 8 -41057 25961
25962 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B2-866 44 S2B6-25962 7 -41056 25962
25963 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B2-866 44 S3B7-25963 6 -41055 25963
25964 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B2-866 44 S4B8-25964 5 -41054 25964
25965 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B2-866 44 S5B9-25965 4 -41053 25965
25966 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B2-866 44 S6B10-25966 3 -41052 25966
25967 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B2-866 44 S7B11-25967 2 -41051 25967
25968 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B2-866 44 S8B12-25968 1 -41050 25968
25969 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B2-866 44 S9B1-25969 32 -41049 25969
25970 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B2-866 44 S10B2-25970 33 -41048 25970
25971 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B2-866 44 S1B3-25971 34 -41047 25971
25972 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B2-866 44 S2B4-25972 35 -41046 25972
25973 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B2-866 44 S3B5-25973 36 -41045 25973
25974 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B2-866 44 S4B6-25974 37 -41044 25974
25975 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B2-866 44 S5B7-25975 38 -41043 25975
25976 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B2-866 44 S6B8-25976 39 -41042 25976
25977 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B2-866 44 S7B9-25977 40 -41041 25977
25978 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B2-866 44 S8B10-25978 41 -41040 25978
25979 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B2-866 44 S9B11-25979 42 -41039 25979
25980 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B2-866 44 S10B12-25980 43 -41038 25980
25981 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B3-867 28 S1B1-25981 28 -41037 25981
25982 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B3-867 28 S2B2-25982 27 -41036 25982
25983 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B3-867 28 S3B3-25983 26 -41035 25983
25984 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B3-867 28 S4B4-25984 25 -41034 25984
25985 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B3-867 28 S5B5-25985 24 -41033 25985
25986 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B3-867 28 S6B6-25986 23 -41032 25986
25987 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B3-867 28 S7B7-25987 22 -41031 25987
25988 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B3-867 28 S8B8-25988 21 -41030 25988
25989 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B3-867 28 S9B9-25989 20 -41029 25989
25990 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B3-867 28 S10B10-25990 19 -41028 25990
25991 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B3-867 28 S1B11-25991 17 -41027 25991
25992 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B3-867 28 S2B12-25992 16 -41026 25992
25993 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B3-867 28 S3B1-25993 15 -41025 25993
25994 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B3-867 28 S4B2-25994 14 -41024 25994
25995 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B3-867 28 S5B3-25995 13 -41023 25995
25996 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B3-867 28 S6B4-25996 12 -41022 25996
25997 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B3-867 28 S7B5-25997 11 -41021 25997
25998 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B3-867 28 S8B6-25998 10 -41020 25998
25999 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B3-867 28 S9B7-25999 9 -41019 25999
26000 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B3-867 28 S10B8-26000 8 -41018 26000
26001 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B3-867 28 S1B9-26001 7 -41017 26001
26002 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B3-867 28 S2B10-26002 6 -41016 26002
26003 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B3-867 28 S3B11-26003 5 -41015 26003
26004 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B3-867 28 S4B12-26004 4 -41014 26004
26005 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B3-867 28 S5B1-26005 3 -41013 26005
26006 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B3-867 28 S6B2-26006 2 -41012 26006
26007 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B3-867 28 S7B3-26007 1 -41011 26007
26008 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B3-867 28 S8B4-26008 32 -41010 26008
26009 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B3-867 28 S9B5-26009 33 -41009 26009
26010 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B3-867 28 S10B6-26010 34 -41008 26010
26011 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B4-868 28 S1B7-26011 35 -41007 26011
26012 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B4-868 28 S2B8-26012 36 -41006 26012
26013 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B4-868 28 S3B9-26013 37 -41005 26013
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26014 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B4-868 28 S4B10-26014 38 -41004 26014
26015 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B4-868 28 S5B11-26015 39 -41003 26015
26016 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B4-868 28 S6B12-26016 40 -41002 26016
26017 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B4-868 28 S7B1-26017 41 -41001 26017
26018 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B4-868 28 S8B2-26018 42 -41000 26018
26019 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B4-868 28 S9B3-26019 43 -40999 26019
26020 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B4-868 28 S10B4-26020 44 -40998 26020
26021 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B4-868 28 S1B5-26021 46 -40997 26021
26022 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B4-868 28 S2B6-26022 47 -40996 26022
26023 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B4-868 28 S3B7-26023 48 -40995 26023
26024 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B4-868 28 S4B8-26024 49 -40994 26024
26025 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B4-868 28 S5B9-26025 50 -40993 26025
26026 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B4-868 28 S6B10-26026 51 -40992 26026
26027 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B4-868 28 S7B11-26027 52 -40991 26027
26028 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B4-868 28 S8B12-26028 53 -40990 26028
26029 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B4-868 28 S9B1-26029 54 -40989 26029
26030 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B4-868 28 S10B2-26030 55 -40988 26030
26031 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B4-868 28 S1B3-26031 56 -40987 26031
26032 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B4-868 28 S2B4-26032 57 -40986 26032
26033 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B4-868 28 S3B5-26033 58 -40985 26033
26034 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B4-868 28 S4B6-26034 59 -40984 26034
26035 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B4-868 28 S5B7-26035 60 -40983 26035
26036 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B4-868 28 S6B8-26036 61 -40982 26036
26037 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B4-868 28 S7B9-26037 62 -40981 26037
26038 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B4-868 28 S8B10-26038 31 -40980 26038
26039 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B4-868 28 S9B11-26039 30 -40979 26039
26040 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B4-868 28 S10B12-26040 29 -40978 26040
26041 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B5-869 4 S1B1-26041 4 -40977 26041
26042 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B5-869 4 S2B2-26042 3 -40976 26042
26043 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B5-869 4 S3B3-26043 2 -40975 26043
26044 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B5-869 4 S4B4-26044 1 -40974 26044
26045 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B5-869 4 S5B5-26045 32 -40973 26045
26046 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B5-869 4 S6B6-26046 33 -40972 26046
26047 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B5-869 4 S7B7-26047 34 -40971 26047
26048 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B5-869 4 S8B8-26048 35 -40970 26048
26049 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B5-869 4 S9B9-26049 36 -40969 26049
26050 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B5-869 4 S10B10-26050 37 -40968 26050
26051 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B5-869 4 S1B11-26051 38 -40967 26051
26052 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B5-869 4 S2B12-26052 39 -40966 26052
26053 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B5-869 4 S3B1-26053 40 -40965 26053
26054 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B5-869 4 S4B2-26054 41 -40964 26054
26055 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B5-869 4 S5B3-26055 42 -40963 26055
26056 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B5-869 4 S6B4-26056 43 -40962 26056
26057 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B5-869 4 S7B5-26057 44 -40961 26057
26058 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B5-869 4 S8B6-26058 46 -40960 26058
26059 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B5-869 4 S9B7-26059 47 -40959 26059
26060 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B5-869 4 S10B8-26060 48 -40958 26060
26061 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B5-869 4 S1B9-26061 49 -40957 26061
26062 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B5-869 4 S2B10-26062 50 -40956 26062
26063 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B5-869 4 S3B11-26063 51 -40955 26063
26064 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B5-869 4 S4B12-26064 52 -40954 26064
26065 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B5-869 4 S5B1-26065 53 -40953 26065
26066 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B5-869 4 S6B2-26066 54 -40952 26066
26067 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B5-869 4 S7B3-26067 55 -40951 26067
26068 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B5-869 4 S8B4-26068 56 -40950 26068
26069 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B5-869 4 S9B5-26069 57 -40949 26069
26070 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B5-869 4 S10B6-26070 58 -40948 26070
26071 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B6-870 4 S1B7-26071 59 -40947 26071
26072 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B6-870 4 S2B8-26072 60 -40946 26072
26073 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B6-870 4 S3B9-26073 61 -40945 26073
26074 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B6-870 4 S4B10-26074 62 -40944 26074
26075 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B6-870 4 S5B11-26075 31 -40943 26075
26076 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B6-870 4 S6B12-26076 30 -40942 26076
26077 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B6-870 4 S7B1-26077 29 -40941 26077
26078 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B6-870 4 S8B2-26078 28 -40940 26078
26079 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B6-870 4 S9B3-26079 27 -40939 26079
26080 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B6-870 4 S10B4-26080 26 -40938 26080
26081 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B6-870 4 S1B5-26081 25 -40937 26081
26082 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B6-870 4 S2B6-26082 24 -40936 26082
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26083 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B6-870 4 S3B7-26083 23 -40935 26083
26084 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B6-870 4 S4B8-26084 22 -40934 26084
26085 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B6-870 4 S5B9-26085 21 -40933 26085
26086 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B6-870 4 S6B10-26086 20 -40932 26086
26087 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B6-870 4 S7B11-26087 19 -40931 26087
26088 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B6-870 4 S8B12-26088 17 -40930 26088
26089 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B6-870 4 S9B1-26089 16 -40929 26089
26090 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B6-870 4 S10B2-26090 15 -40928 26090
26091 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B6-870 4 S1B3-26091 14 -40927 26091
26092 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B6-870 4 S2B4-26092 13 -40926 26092
26093 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B6-870 4 S3B5-26093 12 -40925 26093
26094 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B6-870 4 S4B6-26094 11 -40924 26094
26095 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B6-870 4 S5B7-26095 10 -40923 26095
26096 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B6-870 4 S6B8-26096 9 -40922 26096
26097 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B6-870 4 S7B9-26097 8 -40921 26097
26098 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B6-870 4 S8B10-26098 7 -40920 26098
26099 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B6-870 4 S9B11-26099 6 -40919 26099
26100 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B6-870 4 S10B12-26100 5 -40918 26100
26101 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B7-871 8 S1B1-26101 8 -40917 26101
26102 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B7-871 8 S2B2-26102 7 -40916 26102
26103 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B7-871 8 S3B3-26103 6 -40915 26103
26104 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B7-871 8 S4B4-26104 5 -40914 26104
26105 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B7-871 8 S5B5-26105 4 -40913 26105
26106 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B7-871 8 S6B6-26106 3 -40912 26106
26107 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B7-871 8 S7B7-26107 2 -40911 26107
26108 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B7-871 8 S8B8-26108 1 -40910 26108
26109 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B7-871 8 S9B9-26109 32 -40909 26109
26110 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B7-871 8 S10B10-26110 33 -40908 26110
26111 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B7-871 8 S1B11-26111 34 -40907 26111
26112 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B7-871 8 S2B12-26112 35 -40906 26112
26113 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B7-871 8 S3B1-26113 36 -40905 26113
26114 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B7-871 8 S4B2-26114 37 -40904 26114
26115 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B7-871 8 S5B3-26115 38 -40903 26115
26116 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B7-871 8 S6B4-26116 39 -40902 26116
26117 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B7-871 8 S7B5-26117 40 -40901 26117
26118 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B7-871 8 S8B6-26118 41 -40900 26118
26119 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B7-871 8 S9B7-26119 42 -40899 26119
26120 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B7-871 8 S10B8-26120 43 -40898 26120
26121 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B7-871 8 S1B9-26121 44 -40897 26121
26122 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B7-871 8 S2B10-26122 46 -40896 26122
26123 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B7-871 8 S3B11-26123 47 -40895 26123
26124 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B7-871 8 S4B12-26124 48 -40894 26124
26125 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B7-871 8 S5B1-26125 49 -40893 26125
26126 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B7-871 8 S6B2-26126 50 -40892 26126
26127 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B7-871 8 S7B3-26127 51 -40891 26127
26128 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B7-871 8 S8B4-26128 52 -40890 26128
26129 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B7-871 8 S9B5-26129 53 -40889 26129
26130 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B7-871 8 S10B6-26130 54 -40888 26130
26131 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B8-872 8 S1B7-26131 55 -40887 26131
26132 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B8-872 8 S2B8-26132 56 -40886 26132
26133 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B8-872 8 S3B9-26133 57 -40885 26133
26134 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B8-872 8 S4B10-26134 58 -40884 26134
26135 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B8-872 8 S5B11-26135 59 -40883 26135
26136 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B8-872 8 S6B12-26136 60 -40882 26136
26137 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B8-872 8 S7B1-26137 61 -40881 26137
26138 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B8-872 8 S8B2-26138 62 -40880 26138
26139 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B8-872 8 S9B3-26139 31 -40879 26139
26140 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B8-872 8 S10B4-26140 30 -40878 26140
26141 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B8-872 8 S1B5-26141 29 -40877 26141
26142 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B8-872 8 S2B6-26142 28 -40876 26142
26143 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B8-872 8 S3B7-26143 27 -40875 26143
26144 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B8-872 8 S4B8-26144 26 -40874 26144
26145 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B8-872 8 S5B9-26145 25 -40873 26145
26146 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B8-872 8 S6B10-26146 24 -40872 26146
26147 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B8-872 8 S7B11-26147 23 -40871 26147
26148 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B8-872 8 S8B12-26148 22 -40870 26148
26149 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B8-872 8 S9B1-26149 21 -40869 26149
26150 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B8-872 8 S10B2-26150 20 -40868 26150
26151 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B8-872 8 S1B3-26151 19 -40867 26151
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26152 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B8-872 8 S2B4-26152 17 -40866 26152
26153 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B8-872 8 S3B5-26153 16 -40865 26153
26154 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B8-872 8 S4B6-26154 15 -40864 26154
26155 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B8-872 8 S5B7-26155 14 -40863 26155
26156 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B8-872 8 S6B8-26156 13 -40862 26156
26157 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B8-872 8 S7B9-26157 12 -40861 26157
26158 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B8-872 8 S8B10-26158 11 -40860 26158
26159 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B8-872 8 S9B11-26159 10 -40859 26159
26160 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B8-872 8 S10B12-26160 9 -40858 26160
26161 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B9-873 14 S1B1-26161 14 -40857 26161
26162 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B9-873 14 S2B2-26162 13 -40856 26162
26163 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B9-873 14 S3B3-26163 12 -40855 26163
26164 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B9-873 14 S4B4-26164 11 -40854 26164
26165 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B9-873 14 S5B5-26165 10 -40853 26165
26166 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B9-873 14 S6B6-26166 9 -40852 26166
26167 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B9-873 14 S7B7-26167 8 -40851 26167
26168 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B9-873 14 S8B8-26168 7 -40850 26168
26169 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B9-873 14 S9B9-26169 6 -40849 26169
26170 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B9-873 14 S10B10-26170 5 -40848 26170
26171 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B9-873 14 S1B11-26171 4 -40847 26171
26172 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B9-873 14 S2B12-26172 3 -40846 26172
26173 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B9-873 14 S3B1-26173 2 -40845 26173
26174 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B9-873 14 S4B2-26174 1 -40844 26174
26175 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B9-873 14 S5B3-26175 32 -40843 26175
26176 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B9-873 14 S6B4-26176 33 -40842 26176
26177 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B9-873 14 S7B5-26177 34 -40841 26177
26178 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B9-873 14 S8B6-26178 35 -40840 26178
26179 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B9-873 14 S9B7-26179 36 -40839 26179
26180 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B9-873 14 S10B8-26180 37 -40838 26180
26181 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B9-873 14 S1B9-26181 38 -40837 26181
26182 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B9-873 14 S2B10-26182 39 -40836 26182
26183 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B9-873 14 S3B11-26183 40 -40835 26183
26184 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B9-873 14 S4B12-26184 41 -40834 26184
26185 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B9-873 14 S5B1-26185 42 -40833 26185
26186 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B9-873 14 S6B2-26186 43 -40832 26186
26187 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B9-873 14 S7B3-26187 44 -40831 26187
26188 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B9-873 14 S8B4-26188 46 -40830 26188
26189 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B9-873 14 S9B5-26189 47 -40829 26189
26190 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B9-873 14 S10B6-26190 48 -40828 26190
26191 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B10-874 14 S1B7-26191 49 -40827 26191
26192 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B10-874 14 S2B8-26192 50 -40826 26192
26193 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B10-874 14 S3B9-26193 51 -40825 26193
26194 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B10-874 14 S4B10-26194 52 -40824 26194
26195 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B10-874 14 S5B11-26195 53 -40823 26195
26196 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B10-874 14 S6B12-26196 54 -40822 26196
26197 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B10-874 14 S7B1-26197 55 -40821 26197
26198 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B10-874 14 S8B2-26198 56 -40820 26198
26199 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B10-874 14 S9B3-26199 57 -40819 26199
26200 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B10-874 14 S10B4-26200 58 -40818 26200
26201 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B10-874 14 S1B5-26201 59 -40817 26201
26202 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B10-874 14 S2B6-26202 60 -40816 26202
26203 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B10-874 14 S3B7-26203 61 -40815 26203
26204 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B10-874 14 S4B8-26204 62 -40814 26204
26205 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B10-874 14 S5B9-26205 31 -40813 26205
26206 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B10-874 14 S6B10-26206 30 -40812 26206
26207 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B10-874 14 S7B11-26207 29 -40811 26207
26208 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B10-874 14 S8B12-26208 28 -40810 26208
26209 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B10-874 14 S9B1-26209 27 -40809 26209
26210 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B10-874 14 S10B2-26210 26 -40808 26210
26211 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B10-874 14 S1B3-26211 25 -40807 26211
26212 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B10-874 14 S2B4-26212 24 -40806 26212
26213 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B10-874 14 S3B5-26213 23 -40805 26213
26214 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B10-874 14 S4B6-26214 22 -40804 26214
26215 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B10-874 14 S5B7-26215 21 -40803 26215
26216 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B10-874 14 S6B8-26216 20 -40802 26216
26217 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B10-874 14 S7B9-26217 19 -40801 26217
26218 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B10-874 14 S8B10-26218 17 -40800 26218
26219 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B10-874 14 S9B11-26219 16 -40799 26219
26220 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B10-874 14 S10B12-26220 15 -40798 26220
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26221 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B11-875 13 S1B1-26221 13 -40797 26221
26222 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B11-875 13 S2B2-26222 12 -40796 26222
26223 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B11-875 13 S3B3-26223 11 -40795 26223
26224 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B11-875 13 S4B4-26224 10 -40794 26224
26225 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B11-875 13 S5B5-26225 9 -40793 26225
26226 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B11-875 13 S6B6-26226 8 -40792 26226
26227 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B11-875 13 S7B7-26227 7 -40791 26227
26228 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B11-875 13 S8B8-26228 6 -40790 26228
26229 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B11-875 13 S9B9-26229 5 -40789 26229
26230 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B11-875 13 S10B10-26230 4 -40788 26230
26231 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B11-875 13 S1B11-26231 3 -40787 26231
26232 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B11-875 13 S2B12-26232 2 -40786 26232
26233 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B11-875 13 S3B1-26233 1 -40785 26233
26234 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B11-875 13 S4B2-26234 32 -40784 26234
26235 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B11-875 13 S5B3-26235 33 -40783 26235
26236 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B11-875 13 S6B4-26236 34 -40782 26236
26237 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B11-875 13 S7B5-26237 35 -40781 26237
26238 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B11-875 13 S8B6-26238 36 -40780 26238
26239 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B11-875 13 S9B7-26239 37 -40779 26239
26240 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B11-875 13 S10B8-26240 38 -40778 26240
26241 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B11-875 13 S1B9-26241 39 -40777 26241
26242 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B11-875 13 S2B10-26242 40 -40776 26242
26243 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B11-875 13 S3B11-26243 41 -40775 26243
26244 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B11-875 13 S4B12-26244 42 -40774 26244
26245 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B11-875 13 S5B1-26245 43 -40773 26245
26246 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B11-875 13 S6B2-26246 44 -40772 26246
26247 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B11-875 13 S7B3-26247 46 -40771 26247
26248 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B11-875 13 S8B4-26248 47 -40770 26248
26249 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B11-875 13 S9B5-26249 48 -40769 26249
26250 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B11-875 13 S10B6-26250 49 -40768 26250
26251 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B12-876 13 S1B7-26251 50 -40767 26251
26252 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B12-876 13 S2B8-26252 51 -40766 26252
26253 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B12-876 13 S3B9-26253 52 -40765 26253
26254 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B12-876 13 S4B10-26254 53 -40764 26254
26255 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B12-876 13 S5B11-26255 54 -40763 26255
26256 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B12-876 13 S6B12-26256 55 -40762 26256
26257 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B12-876 13 S7B1-26257 56 -40761 26257
26258 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B12-876 13 S8B2-26258 57 -40760 26258
26259 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B12-876 13 S9B3-26259 58 -40759 26259
26260 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B12-876 13 S10B4-26260 59 -40758 26260
26261 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B12-876 13 S1B5-26261 60 -40757 26261
26262 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B12-876 13 S2B6-26262 61 -40756 26262
26263 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B12-876 13 S3B7-26263 62 -40755 26263
26264 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B12-876 13 S4B8-26264 31 -40754 26264
26265 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B12-876 13 S5B9-26265 30 -40753 26265
26266 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B12-876 13 S6B10-26266 29 -40752 26266
26267 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B12-876 13 S7B11-26267 28 -40751 26267
26268 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B12-876 13 S8B12-26268 27 -40750 26268
26269 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B12-876 13 S9B1-26269 26 -40749 26269
26270 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B12-876 13 S10B2-26270 25 -40748 26270
26271 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B12-876 13 S1B3-26271 24 -40747 26271
26272 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B12-876 13 S2B4-26272 23 -40746 26272
26273 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B12-876 13 S3B5-26273 22 -40745 26273
26274 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B12-876 13 S4B6-26274 21 -40744 26274
26275 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B12-876 13 S5B7-26275 20 -40743 26275
26276 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B12-876 13 S6B8-26276 19 -40742 26276
26277 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B12-876 13 S7B9-26277 17 -40741 26277
26278 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B12-876 13 S8B10-26278 16 -40740 26278
26279 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B12-876 13 S9B11-26279 15 -40739 26279
26280 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S3-73 12 B12-876 13 S10B12-26280 14 -40738 26280
26281 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B1-877 28 S1B1-26281 28 -40737 26281
26282 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B1-877 28 S2B2-26282 27 -40736 26282
26283 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B1-877 28 S3B3-26283 26 -40735 26283
26284 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B1-877 28 S4B4-26284 25 -40734 26284
26285 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B1-877 28 S5B5-26285 24 -40733 26285
26286 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B1-877 28 S6B6-26286 23 -40732 26286
26287 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B1-877 28 S7B7-26287 22 -40731 26287
26288 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B1-877 28 S8B8-26288 21 -40730 26288
26289 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B1-877 28 S9B9-26289 20 -40729 26289
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26290 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B1-877 28 S10B10-26290 19 -40728 26290
26291 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B1-877 28 S1B11-26291 17 -40727 26291
26292 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B1-877 28 S2B12-26292 16 -40726 26292
26293 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B1-877 28 S3B1-26293 15 -40725 26293
26294 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B1-877 28 S4B2-26294 14 -40724 26294
26295 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B1-877 28 S5B3-26295 13 -40723 26295
26296 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B1-877 28 S6B4-26296 12 -40722 26296
26297 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B1-877 28 S7B5-26297 11 -40721 26297
26298 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B1-877 28 S8B6-26298 10 -40720 26298
26299 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B1-877 28 S9B7-26299 9 -40719 26299
26300 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B1-877 28 S10B8-26300 8 -40718 26300
26301 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B1-877 28 S1B9-26301 7 -40717 26301
26302 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B1-877 28 S2B10-26302 6 -40716 26302
26303 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B1-877 28 S3B11-26303 5 -40715 26303
26304 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B1-877 28 S4B12-26304 4 -40714 26304
26305 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B1-877 28 S5B1-26305 3 -40713 26305
26306 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B1-877 28 S6B2-26306 2 -40712 26306
26307 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B1-877 28 S7B3-26307 1 -40711 26307
26308 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B1-877 28 S8B4-26308 32 -40710 26308
26309 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B1-877 28 S9B5-26309 33 -40709 26309
26310 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B1-877 28 S10B6-26310 34 -40708 26310
26311 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B2-878 28 S1B7-26311 35 -40707 26311
26312 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B2-878 28 S2B8-26312 36 -40706 26312
26313 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B2-878 28 S3B9-26313 37 -40705 26313
26314 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B2-878 28 S4B10-26314 38 -40704 26314
26315 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B2-878 28 S5B11-26315 39 -40703 26315
26316 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B2-878 28 S6B12-26316 40 -40702 26316
26317 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B2-878 28 S7B1-26317 41 -40701 26317
26318 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B2-878 28 S8B2-26318 42 -40700 26318
26319 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B2-878 28 S9B3-26319 43 -40699 26319
26320 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B2-878 28 S10B4-26320 44 -40698 26320
26321 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B2-878 28 S1B5-26321 46 -40697 26321
26322 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B2-878 28 S2B6-26322 47 -40696 26322
26323 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B2-878 28 S3B7-26323 48 -40695 26323
26324 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B2-878 28 S4B8-26324 49 -40694 26324
26325 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B2-878 28 S5B9-26325 50 -40693 26325
26326 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B2-878 28 S6B10-26326 51 -40692 26326
26327 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B2-878 28 S7B11-26327 52 -40691 26327
26328 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B2-878 28 S8B12-26328 53 -40690 26328
26329 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B2-878 28 S9B1-26329 54 -40689 26329
26330 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B2-878 28 S10B2-26330 55 -40688 26330
26331 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B2-878 28 S1B3-26331 56 -40687 26331
26332 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B2-878 28 S2B4-26332 57 -40686 26332
26333 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B2-878 28 S3B5-26333 58 -40685 26333
26334 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B2-878 28 S4B6-26334 59 -40684 26334
26335 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B2-878 28 S5B7-26335 60 -40683 26335
26336 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B2-878 28 S6B8-26336 61 -40682 26336
26337 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B2-878 28 S7B9-26337 62 -40681 26337
26338 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B2-878 28 S8B10-26338 31 -40680 26338
26339 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B2-878 28 S9B11-26339 30 -40679 26339
26340 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B2-878 28 S10B12-26340 29 -40678 26340
26341 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B3-879 44 S1B1-26341 44 -40677 26341
26342 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B3-879 44 S2B2-26342 46 -40676 26342
26343 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B3-879 44 S3B3-26343 47 -40675 26343
26344 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B3-879 44 S4B4-26344 48 -40674 26344
26345 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B3-879 44 S5B5-26345 49 -40673 26345
26346 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B3-879 44 S6B6-26346 50 -40672 26346
26347 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B3-879 44 S7B7-26347 51 -40671 26347
26348 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B3-879 44 S8B8-26348 52 -40670 26348
26349 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B3-879 44 S9B9-26349 53 -40669 26349
26350 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B3-879 44 S10B10-26350 54 -40668 26350
26351 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B3-879 44 S1B11-26351 55 -40667 26351
26352 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B3-879 44 S2B12-26352 56 -40666 26352
26353 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B3-879 44 S3B1-26353 57 -40665 26353
26354 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B3-879 44 S4B2-26354 58 -40664 26354
26355 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B3-879 44 S5B3-26355 59 -40663 26355
26356 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B3-879 44 S6B4-26356 60 -40662 26356
26357 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B3-879 44 S7B5-26357 61 -40661 26357
26358 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B3-879 44 S8B6-26358 62 -40660 26358
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26359 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B3-879 44 S9B7-26359 31 -40659 26359
26360 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B3-879 44 S10B8-26360 30 -40658 26360
26361 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B3-879 44 S1B9-26361 29 -40657 26361
26362 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B3-879 44 S2B10-26362 28 -40656 26362
26363 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B3-879 44 S3B11-26363 27 -40655 26363
26364 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B3-879 44 S4B12-26364 26 -40654 26364
26365 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B3-879 44 S5B1-26365 25 -40653 26365
26366 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B3-879 44 S6B2-26366 24 -40652 26366
26367 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B3-879 44 S7B3-26367 23 -40651 26367
26368 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B3-879 44 S8B4-26368 22 -40650 26368
26369 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B3-879 44 S9B5-26369 21 -40649 26369
26370 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B3-879 44 S10B6-26370 20 -40648 26370
26371 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B4-880 44 S1B7-26371 19 -40647 26371
26372 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B4-880 44 S2B8-26372 17 -40646 26372
26373 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B4-880 44 S3B9-26373 16 -40645 26373
26374 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B4-880 44 S4B10-26374 15 -40644 26374
26375 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B4-880 44 S5B11-26375 14 -40643 26375
26376 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B4-880 44 S6B12-26376 13 -40642 26376
26377 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B4-880 44 S7B1-26377 12 -40641 26377
26378 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B4-880 44 S8B2-26378 11 -40640 26378
26379 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B4-880 44 S9B3-26379 10 -40639 26379
26380 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B4-880 44 S10B4-26380 9 -40638 26380
26381 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B4-880 44 S1B5-26381 8 -40637 26381
26382 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B4-880 44 S2B6-26382 7 -40636 26382
26383 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B4-880 44 S3B7-26383 6 -40635 26383
26384 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B4-880 44 S4B8-26384 5 -40634 26384
26385 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B4-880 44 S5B9-26385 4 -40633 26385
26386 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B4-880 44 S6B10-26386 3 -40632 26386
26387 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B4-880 44 S7B11-26387 2 -40631 26387
26388 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B4-880 44 S8B12-26388 1 -40630 26388
26389 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B4-880 44 S9B1-26389 32 -40629 26389
26390 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B4-880 44 S10B2-26390 33 -40628 26390
26391 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B4-880 44 S1B3-26391 34 -40627 26391
26392 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B4-880 44 S2B4-26392 35 -40626 26392
26393 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B4-880 44 S3B5-26393 36 -40625 26393
26394 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B4-880 44 S4B6-26394 37 -40624 26394
26395 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B4-880 44 S5B7-26395 38 -40623 26395
26396 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B4-880 44 S6B8-26396 39 -40622 26396
26397 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B4-880 44 S7B9-26397 40 -40621 26397
26398 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B4-880 44 S8B10-26398 41 -40620 26398
26399 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B4-880 44 S9B11-26399 42 -40619 26399
26400 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B4-880 44 S10B12-26400 43 -40618 26400
26401 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B5-881 52 S1B1-26401 52 -40617 26401
26402 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B5-881 52 S2B2-26402 53 -40616 26402
26403 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B5-881 52 S3B3-26403 54 -40615 26403
26404 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B5-881 52 S4B4-26404 55 -40614 26404
26405 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B5-881 52 S5B5-26405 56 -40613 26405
26406 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B5-881 52 S6B6-26406 57 -40612 26406
26407 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B5-881 52 S7B7-26407 58 -40611 26407
26408 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B5-881 52 S8B8-26408 59 -40610 26408
26409 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B5-881 52 S9B9-26409 60 -40609 26409
26410 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B5-881 52 S10B10-26410 61 -40608 26410
26411 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B5-881 52 S1B11-26411 62 -40607 26411
26412 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B5-881 52 S2B12-26412 31 -40606 26412
26413 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B5-881 52 S3B1-26413 30 -40605 26413
26414 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B5-881 52 S4B2-26414 29 -40604 26414
26415 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B5-881 52 S5B3-26415 28 -40603 26415
26416 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B5-881 52 S6B4-26416 27 -40602 26416
26417 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B5-881 52 S7B5-26417 26 -40601 26417
26418 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B5-881 52 S8B6-26418 25 -40600 26418
26419 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B5-881 52 S9B7-26419 24 -40599 26419
26420 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B5-881 52 S10B8-26420 23 -40598 26420
26421 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B5-881 52 S1B9-26421 22 -40597 26421
26422 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B5-881 52 S2B10-26422 21 -40596 26422
26423 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B5-881 52 S3B11-26423 20 -40595 26423
26424 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B5-881 52 S4B12-26424 19 -40594 26424
26425 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B5-881 52 S5B1-26425 17 -40593 26425
26426 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B5-881 52 S6B2-26426 16 -40592 26426
26427 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B5-881 52 S7B3-26427 15 -40591 26427
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26428 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B5-881 52 S8B4-26428 14 -40590 26428
26429 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B5-881 52 S9B5-26429 13 -40589 26429
26430 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B5-881 52 S10B6-26430 12 -40588 26430
26431 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B6-882 52 S1B7-26431 11 -40587 26431
26432 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B6-882 52 S2B8-26432 10 -40586 26432
26433 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B6-882 52 S3B9-26433 9 -40585 26433
26434 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B6-882 52 S4B10-26434 8 -40584 26434
26435 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B6-882 52 S5B11-26435 7 -40583 26435
26436 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B6-882 52 S6B12-26436 6 -40582 26436
26437 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B6-882 52 S7B1-26437 5 -40581 26437
26438 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B6-882 52 S8B2-26438 4 -40580 26438
26439 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B6-882 52 S9B3-26439 3 -40579 26439
26440 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B6-882 52 S10B4-26440 2 -40578 26440
26441 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B6-882 52 S1B5-26441 1 -40577 26441
26442 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B6-882 52 S2B6-26442 32 -40576 26442
26443 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B6-882 52 S3B7-26443 33 -40575 26443
26444 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B6-882 52 S4B8-26444 34 -40574 26444
26445 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B6-882 52 S5B9-26445 35 -40573 26445
26446 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B6-882 52 S6B10-26446 36 -40572 26446
26447 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B6-882 52 S7B11-26447 37 -40571 26447
26448 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B6-882 52 S8B12-26448 38 -40570 26448
26449 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B6-882 52 S9B1-26449 39 -40569 26449
26450 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B6-882 52 S10B2-26450 40 -40568 26450
26451 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B6-882 52 S1B3-26451 41 -40567 26451
26452 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B6-882 52 S2B4-26452 42 -40566 26452
26453 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B6-882 52 S3B5-26453 43 -40565 26453
26454 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B6-882 52 S4B6-26454 44 -40564 26454
26455 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B6-882 52 S5B7-26455 46 -40563 26455
26456 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B6-882 52 S6B8-26456 47 -40562 26456
26457 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B6-882 52 S7B9-26457 48 -40561 26457
26458 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B6-882 52 S8B10-26458 49 -40560 26458
26459 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B6-882 52 S9B11-26459 50 -40559 26459
26460 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B6-882 52 S10B12-26460 51 -40558 26460
26461 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B7-883 56 S1B1-26461 56 -40557 26461
26462 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B7-883 56 S2B2-26462 57 -40556 26462
26463 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B7-883 56 S3B3-26463 58 -40555 26463
26464 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B7-883 56 S4B4-26464 59 -40554 26464
26465 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B7-883 56 S5B5-26465 60 -40553 26465
26466 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B7-883 56 S6B6-26466 61 -40552 26466
26467 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B7-883 56 S7B7-26467 62 -40551 26467
26468 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B7-883 56 S8B8-26468 31 -40550 26468
26469 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B7-883 56 S9B9-26469 30 -40549 26469
26470 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B7-883 56 S10B10-26470 29 -40548 26470
26471 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B7-883 56 S1B11-26471 28 -40547 26471
26472 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B7-883 56 S2B12-26472 27 -40546 26472
26473 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B7-883 56 S3B1-26473 26 -40545 26473
26474 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B7-883 56 S4B2-26474 25 -40544 26474
26475 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B7-883 56 S5B3-26475 24 -40543 26475
26476 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B7-883 56 S6B4-26476 23 -40542 26476
26477 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B7-883 56 S7B5-26477 22 -40541 26477
26478 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B7-883 56 S8B6-26478 21 -40540 26478
26479 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B7-883 56 S9B7-26479 20 -40539 26479
26480 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B7-883 56 S10B8-26480 19 -40538 26480
26481 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B7-883 56 S1B9-26481 17 -40537 26481
26482 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B7-883 56 S2B10-26482 16 -40536 26482
26483 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B7-883 56 S3B11-26483 15 -40535 26483
26484 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B7-883 56 S4B12-26484 14 -40534 26484
26485 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B7-883 56 S5B1-26485 13 -40533 26485
26486 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B7-883 56 S6B2-26486 12 -40532 26486
26487 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B7-883 56 S7B3-26487 11 -40531 26487
26488 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B7-883 56 S8B4-26488 10 -40530 26488
26489 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B7-883 56 S9B5-26489 9 -40529 26489
26490 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B7-883 56 S10B6-26490 8 -40528 26490
26491 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B8-884 56 S1B7-26491 7 -40527 26491
26492 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B8-884 56 S2B8-26492 6 -40526 26492
26493 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B8-884 56 S3B9-26493 5 -40525 26493
26494 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B8-884 56 S4B10-26494 4 -40524 26494
26495 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B8-884 56 S5B11-26495 3 -40523 26495
26496 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B8-884 56 S6B12-26496 2 -40522 26496
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26497 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B8-884 56 S7B1-26497 1 -40521 26497
26498 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B8-884 56 S8B2-26498 32 -40520 26498
26499 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B8-884 56 S9B3-26499 33 -40519 26499
26500 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B8-884 56 S10B4-26500 34 -40518 26500
26501 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B8-884 56 S1B5-26501 35 -40517 26501
26502 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B8-884 56 S2B6-26502 36 -40516 26502
26503 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B8-884 56 S3B7-26503 37 -40515 26503
26504 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B8-884 56 S4B8-26504 38 -40514 26504
26505 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B8-884 56 S5B9-26505 39 -40513 26505
26506 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B8-884 56 S6B10-26506 40 -40512 26506
26507 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B8-884 56 S7B11-26507 41 -40511 26507
26508 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B8-884 56 S8B12-26508 42 -40510 26508
26509 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B8-884 56 S9B1-26509 43 -40509 26509
26510 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B8-884 56 S10B2-26510 44 -40508 26510
26511 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B8-884 56 S1B3-26511 46 -40507 26511
26512 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B8-884 56 S2B4-26512 47 -40506 26512
26513 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B8-884 56 S3B5-26513 48 -40505 26513
26514 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B8-884 56 S4B6-26514 49 -40504 26514
26515 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B8-884 56 S5B7-26515 50 -40503 26515
26516 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B8-884 56 S6B8-26516 51 -40502 26516
26517 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B8-884 56 S7B9-26517 52 -40501 26517
26518 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B8-884 56 S8B10-26518 53 -40500 26518
26519 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B8-884 56 S9B11-26519 54 -40499 26519
26520 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B8-884 56 S10B12-26520 55 -40498 26520
26521 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B9-885 62 S1B1-26521 62 -40497 26521
26522 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B9-885 62 S2B2-26522 31 -40496 26522
26523 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B9-885 62 S3B3-26523 30 -40495 26523
26524 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B9-885 62 S4B4-26524 29 -40494 26524
26525 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B9-885 62 S5B5-26525 28 -40493 26525
26526 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B9-885 62 S6B6-26526 27 -40492 26526
26527 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B9-885 62 S7B7-26527 26 -40491 26527
26528 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B9-885 62 S8B8-26528 25 -40490 26528
26529 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B9-885 62 S9B9-26529 24 -40489 26529
26530 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B9-885 62 S10B10-26530 23 -40488 26530
26531 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B9-885 62 S1B11-26531 22 -40487 26531
26532 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B9-885 62 S2B12-26532 21 -40486 26532
26533 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B9-885 62 S3B1-26533 20 -40485 26533
26534 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B9-885 62 S4B2-26534 19 -40484 26534
26535 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B9-885 62 S5B3-26535 17 -40483 26535
26536 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B9-885 62 S6B4-26536 16 -40482 26536
26537 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B9-885 62 S7B5-26537 15 -40481 26537
26538 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B9-885 62 S8B6-26538 14 -40480 26538
26539 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B9-885 62 S9B7-26539 13 -40479 26539
26540 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B9-885 62 S10B8-26540 12 -40478 26540
26541 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B9-885 62 S1B9-26541 11 -40477 26541
26542 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B9-885 62 S2B10-26542 10 -40476 26542
26543 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B9-885 62 S3B11-26543 9 -40475 26543
26544 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B9-885 62 S4B12-26544 8 -40474 26544
26545 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B9-885 62 S5B1-26545 7 -40473 26545
26546 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B9-885 62 S6B2-26546 6 -40472 26546
26547 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B9-885 62 S7B3-26547 5 -40471 26547
26548 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B9-885 62 S8B4-26548 4 -40470 26548
26549 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B9-885 62 S9B5-26549 3 -40469 26549
26550 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B9-885 62 S10B6-26550 2 -40468 26550
26551 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B10-886 62 S1B7-26551 1 -40467 26551
26552 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B10-886 62 S2B8-26552 32 -40466 26552
26553 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B10-886 62 S3B9-26553 33 -40465 26553
26554 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B10-886 62 S4B10-26554 34 -40464 26554
26555 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B10-886 62 S5B11-26555 35 -40463 26555
26556 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B10-886 62 S6B12-26556 36 -40462 26556
26557 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B10-886 62 S7B1-26557 37 -40461 26557
26558 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B10-886 62 S8B2-26558 38 -40460 26558
26559 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B10-886 62 S9B3-26559 39 -40459 26559
26560 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B10-886 62 S10B4-26560 40 -40458 26560
26561 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B10-886 62 S1B5-26561 41 -40457 26561
26562 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B10-886 62 S2B6-26562 42 -40456 26562
26563 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B10-886 62 S3B7-26563 43 -40455 26563
26564 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B10-886 62 S4B8-26564 44 -40454 26564
26565 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B10-886 62 S5B9-26565 46 -40453 26565
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26566 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B10-886 62 S6B10-26566 47 -40452 26566
26567 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B10-886 62 S7B11-26567 48 -40451 26567
26568 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B10-886 62 S8B12-26568 49 -40450 26568
26569 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B10-886 62 S9B1-26569 50 -40449 26569
26570 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B10-886 62 S10B2-26570 51 -40448 26570
26571 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B10-886 62 S1B3-26571 52 -40447 26571
26572 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B10-886 62 S2B4-26572 53 -40446 26572
26573 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B10-886 62 S3B5-26573 54 -40445 26573
26574 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B10-886 62 S4B6-26574 55 -40444 26574
26575 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B10-886 62 S5B7-26575 56 -40443 26575
26576 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B10-886 62 S6B8-26576 57 -40442 26576
26577 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B10-886 62 S7B9-26577 58 -40441 26577
26578 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B10-886 62 S8B10-26578 59 -40440 26578
26579 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B10-886 62 S9B11-26579 60 -40439 26579
26580 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B10-886 62 S10B12-26580 61 -40438 26580
26581 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B11-887 61 S1B1-26581 61 -40437 26581
26582 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B11-887 61 S2B2-26582 62 -40436 26582
26583 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B11-887 61 S3B3-26583 31 -40435 26583
26584 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B11-887 61 S4B4-26584 30 -40434 26584
26585 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B11-887 61 S5B5-26585 29 -40433 26585
26586 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B11-887 61 S6B6-26586 28 -40432 26586
26587 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B11-887 61 S7B7-26587 27 -40431 26587
26588 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B11-887 61 S8B8-26588 26 -40430 26588
26589 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B11-887 61 S9B9-26589 25 -40429 26589
26590 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B11-887 61 S10B10-26590 24 -40428 26590
26591 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B11-887 61 S1B11-26591 23 -40427 26591
26592 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B11-887 61 S2B12-26592 22 -40426 26592
26593 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B11-887 61 S3B1-26593 21 -40425 26593
26594 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B11-887 61 S4B2-26594 20 -40424 26594
26595 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B11-887 61 S5B3-26595 19 -40423 26595
26596 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B11-887 61 S6B4-26596 17 -40422 26596
26597 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B11-887 61 S7B5-26597 16 -40421 26597
26598 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B11-887 61 S8B6-26598 15 -40420 26598
26599 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B11-887 61 S9B7-26599 14 -40419 26599
26600 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B11-887 61 S10B8-26600 13 -40418 26600
26601 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B11-887 61 S1B9-26601 12 -40417 26601
26602 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B11-887 61 S2B10-26602 11 -40416 26602
26603 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B11-887 61 S3B11-26603 10 -40415 26603
26604 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B11-887 61 S4B12-26604 9 -40414 26604
26605 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B11-887 61 S5B1-26605 8 -40413 26605
26606 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B11-887 61 S6B2-26606 7 -40412 26606
26607 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B11-887 61 S7B3-26607 6 -40411 26607
26608 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B11-887 61 S8B4-26608 5 -40410 26608
26609 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B11-887 61 S9B5-26609 4 -40409 26609
26610 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B11-887 61 S10B6-26610 3 -40408 26610
26611 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B12-888 61 S1B7-26611 2 -40407 26611
26612 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B12-888 61 S2B8-26612 1 -40406 26612
26613 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B12-888 61 S3B9-26613 32 -40405 26613
26614 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B12-888 61 S4B10-26614 33 -40404 26614
26615 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B12-888 61 S5B11-26615 34 -40403 26615
26616 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B12-888 61 S6B12-26616 35 -40402 26616
26617 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B12-888 61 S7B1-26617 36 -40401 26617
26618 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B12-888 61 S8B2-26618 37 -40400 26618
26619 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B12-888 61 S9B3-26619 38 -40399 26619
26620 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B12-888 61 S10B4-26620 39 -40398 26620
26621 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B12-888 61 S1B5-26621 40 -40397 26621
26622 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B12-888 61 S2B6-26622 41 -40396 26622
26623 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B12-888 61 S3B7-26623 42 -40395 26623
26624 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B12-888 61 S4B8-26624 43 -40394 26624
26625 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B12-888 61 S5B9-26625 44 -40393 26625
26626 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B12-888 61 S6B10-26626 46 -40392 26626
26627 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B12-888 61 S7B11-26627 47 -40391 26627
26628 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B12-888 61 S8B12-26628 48 -40390 26628
26629 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B12-888 61 S9B1-26629 49 -40389 26629
26630 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B12-888 61 S10B2-26630 50 -40388 26630
26631 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B12-888 61 S1B3-26631 51 -40387 26631
26632 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B12-888 61 S2B4-26632 52 -40386 26632
26633 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B12-888 61 S3B5-26633 53 -40385 26633
26634 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B12-888 61 S4B6-26634 54 -40384 26634
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26635 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B12-888 61 S5B7-26635 55 -40383 26635
26636 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B12-888 61 S6B8-26636 56 -40382 26636
26637 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B12-888 61 S7B9-26637 57 -40381 26637
26638 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B12-888 61 S8B10-26638 58 -40380 26638
26639 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B12-888 61 S9B11-26639 59 -40379 26639
26640 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S4-74 60 B12-888 61 S10B12-26640 60 -40378 26640
26641 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B1-889 4 S1B1-26641 4 -40377 26641
26642 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B1-889 4 S2B2-26642 3 -40376 26642
26643 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B1-889 4 S3B3-26643 2 -40375 26643
26644 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B1-889 4 S4B4-26644 1 -40374 26644
26645 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B1-889 4 S5B5-26645 32 -40373 26645
26646 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B1-889 4 S6B6-26646 33 -40372 26646
26647 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B1-889 4 S7B7-26647 34 -40371 26647
26648 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B1-889 4 S8B8-26648 35 -40370 26648
26649 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B1-889 4 S9B9-26649 36 -40369 26649
26650 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B1-889 4 S10B10-26650 37 -40368 26650
26651 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B1-889 4 S1B11-26651 38 -40367 26651
26652 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B1-889 4 S2B12-26652 39 -40366 26652
26653 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B1-889 4 S3B1-26653 40 -40365 26653
26654 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B1-889 4 S4B2-26654 41 -40364 26654
26655 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B1-889 4 S5B3-26655 42 -40363 26655
26656 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B1-889 4 S6B4-26656 43 -40362 26656
26657 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B1-889 4 S7B5-26657 44 -40361 26657
26658 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B1-889 4 S8B6-26658 46 -40360 26658
26659 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B1-889 4 S9B7-26659 47 -40359 26659
26660 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B1-889 4 S10B8-26660 48 -40358 26660
26661 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B1-889 4 S1B9-26661 49 -40357 26661
26662 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B1-889 4 S2B10-26662 50 -40356 26662
26663 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B1-889 4 S3B11-26663 51 -40355 26663
26664 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B1-889 4 S4B12-26664 52 -40354 26664
26665 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B1-889 4 S5B1-26665 53 -40353 26665
26666 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B1-889 4 S6B2-26666 54 -40352 26666
26667 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B1-889 4 S7B3-26667 55 -40351 26667
26668 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B1-889 4 S8B4-26668 56 -40350 26668
26669 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B1-889 4 S9B5-26669 57 -40349 26669
26670 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B1-889 4 S10B6-26670 58 -40348 26670
26671 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B2-890 4 S1B7-26671 59 -40347 26671
26672 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B2-890 4 S2B8-26672 60 -40346 26672
26673 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B2-890 4 S3B9-26673 61 -40345 26673
26674 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B2-890 4 S4B10-26674 62 -40344 26674
26675 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B2-890 4 S5B11-26675 31 -40343 26675
26676 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B2-890 4 S6B12-26676 30 -40342 26676
26677 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B2-890 4 S7B1-26677 29 -40341 26677
26678 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B2-890 4 S8B2-26678 28 -40340 26678
26679 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B2-890 4 S9B3-26679 27 -40339 26679
26680 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B2-890 4 S10B4-26680 26 -40338 26680
26681 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B2-890 4 S1B5-26681 25 -40337 26681
26682 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B2-890 4 S2B6-26682 24 -40336 26682
26683 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B2-890 4 S3B7-26683 23 -40335 26683
26684 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B2-890 4 S4B8-26684 22 -40334 26684
26685 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B2-890 4 S5B9-26685 21 -40333 26685
26686 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B2-890 4 S6B10-26686 20 -40332 26686
26687 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B2-890 4 S7B11-26687 19 -40331 26687
26688 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B2-890 4 S8B12-26688 17 -40330 26688
26689 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B2-890 4 S9B1-26689 16 -40329 26689
26690 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B2-890 4 S10B2-26690 15 -40328 26690
26691 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B2-890 4 S1B3-26691 14 -40327 26691
26692 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B2-890 4 S2B4-26692 13 -40326 26692
26693 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B2-890 4 S3B5-26693 12 -40325 26693
26694 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B2-890 4 S4B6-26694 11 -40324 26694
26695 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B2-890 4 S5B7-26695 10 -40323 26695
26696 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B2-890 4 S6B8-26696 9 -40322 26696
26697 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B2-890 4 S7B9-26697 8 -40321 26697
26698 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B2-890 4 S8B10-26698 7 -40320 26698
26699 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B2-890 4 S9B11-26699 6 -40319 26699
26700 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B2-890 4 S10B12-26700 5 -40318 26700
26701 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B3-891 52 S1B1-26701 52 -40317 26701
26702 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B3-891 52 S2B2-26702 53 -40316 26702
26703 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B3-891 52 S3B3-26703 54 -40315 26703
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26704 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B3-891 52 S4B4-26704 55 -40314 26704
26705 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B3-891 52 S5B5-26705 56 -40313 26705
26706 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B3-891 52 S6B6-26706 57 -40312 26706
26707 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B3-891 52 S7B7-26707 58 -40311 26707
26708 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B3-891 52 S8B8-26708 59 -40310 26708
26709 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B3-891 52 S9B9-26709 60 -40309 26709
26710 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B3-891 52 S10B10-26710 61 -40308 26710
26711 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B3-891 52 S1B11-26711 62 -40307 26711
26712 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B3-891 52 S2B12-26712 31 -40306 26712
26713 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B3-891 52 S3B1-26713 30 -40305 26713
26714 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B3-891 52 S4B2-26714 29 -40304 26714
26715 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B3-891 52 S5B3-26715 28 -40303 26715
26716 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B3-891 52 S6B4-26716 27 -40302 26716
26717 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B3-891 52 S7B5-26717 26 -40301 26717
26718 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B3-891 52 S8B6-26718 25 -40300 26718
26719 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B3-891 52 S9B7-26719 24 -40299 26719
26720 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B3-891 52 S10B8-26720 23 -40298 26720
26721 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B3-891 52 S1B9-26721 22 -40297 26721
26722 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B3-891 52 S2B10-26722 21 -40296 26722
26723 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B3-891 52 S3B11-26723 20 -40295 26723
26724 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B3-891 52 S4B12-26724 19 -40294 26724
26725 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B3-891 52 S5B1-26725 17 -40293 26725
26726 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B3-891 52 S6B2-26726 16 -40292 26726
26727 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B3-891 52 S7B3-26727 15 -40291 26727
26728 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B3-891 52 S8B4-26728 14 -40290 26728
26729 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B3-891 52 S9B5-26729 13 -40289 26729
26730 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B3-891 52 S10B6-26730 12 -40288 26730
26731 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B4-892 52 S1B7-26731 11 -40287 26731
26732 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B4-892 52 S2B8-26732 10 -40286 26732
26733 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B4-892 52 S3B9-26733 9 -40285 26733
26734 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B4-892 52 S4B10-26734 8 -40284 26734
26735 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B4-892 52 S5B11-26735 7 -40283 26735
26736 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B4-892 52 S6B12-26736 6 -40282 26736
26737 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B4-892 52 S7B1-26737 5 -40281 26737
26738 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B4-892 52 S8B2-26738 4 -40280 26738
26739 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B4-892 52 S9B3-26739 3 -40279 26739
26740 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B4-892 52 S10B4-26740 2 -40278 26740
26741 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B4-892 52 S1B5-26741 1 -40277 26741
26742 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B4-892 52 S2B6-26742 32 -40276 26742
26743 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B4-892 52 S3B7-26743 33 -40275 26743
26744 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B4-892 52 S4B8-26744 34 -40274 26744
26745 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B4-892 52 S5B9-26745 35 -40273 26745
26746 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B4-892 52 S6B10-26746 36 -40272 26746
26747 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B4-892 52 S7B11-26747 37 -40271 26747
26748 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B4-892 52 S8B12-26748 38 -40270 26748
26749 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B4-892 52 S9B1-26749 39 -40269 26749
26750 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B4-892 52 S10B2-26750 40 -40268 26750
26751 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B4-892 52 S1B3-26751 41 -40267 26751
26752 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B4-892 52 S2B4-26752 42 -40266 26752
26753 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B4-892 52 S3B5-26753 43 -40265 26753
26754 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B4-892 52 S4B6-26754 44 -40264 26754
26755 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B4-892 52 S5B7-26755 46 -40263 26755
26756 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B4-892 52 S6B8-26756 47 -40262 26756
26757 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B4-892 52 S7B9-26757 48 -40261 26757
26758 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B4-892 52 S8B10-26758 49 -40260 26758
26759 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B4-892 52 S9B11-26759 50 -40259 26759
26760 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B4-892 52 S10B12-26760 51 -40258 26760
26761 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B5-893 44 S1B1-26761 44 -40257 26761
26762 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B5-893 44 S2B2-26762 46 -40256 26762
26763 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B5-893 44 S3B3-26763 47 -40255 26763
26764 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B5-893 44 S4B4-26764 48 -40254 26764
26765 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B5-893 44 S5B5-26765 49 -40253 26765
26766 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B5-893 44 S6B6-26766 50 -40252 26766
26767 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B5-893 44 S7B7-26767 51 -40251 26767
26768 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B5-893 44 S8B8-26768 52 -40250 26768
26769 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B5-893 44 S9B9-26769 53 -40249 26769
26770 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B5-893 44 S10B10-26770 54 -40248 26770
26771 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B5-893 44 S1B11-26771 55 -40247 26771
26772 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B5-893 44 S2B12-26772 56 -40246 26772
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26773 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B5-893 44 S3B1-26773 57 -40245 26773
26774 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B5-893 44 S4B2-26774 58 -40244 26774
26775 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B5-893 44 S5B3-26775 59 -40243 26775
26776 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B5-893 44 S6B4-26776 60 -40242 26776
26777 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B5-893 44 S7B5-26777 61 -40241 26777
26778 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B5-893 44 S8B6-26778 62 -40240 26778
26779 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B5-893 44 S9B7-26779 31 -40239 26779
26780 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B5-893 44 S10B8-26780 30 -40238 26780
26781 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B5-893 44 S1B9-26781 29 -40237 26781
26782 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B5-893 44 S2B10-26782 28 -40236 26782
26783 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B5-893 44 S3B11-26783 27 -40235 26783
26784 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B5-893 44 S4B12-26784 26 -40234 26784
26785 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B5-893 44 S5B1-26785 25 -40233 26785
26786 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B5-893 44 S6B2-26786 24 -40232 26786
26787 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B5-893 44 S7B3-26787 23 -40231 26787
26788 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B5-893 44 S8B4-26788 22 -40230 26788
26789 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B5-893 44 S9B5-26789 21 -40229 26789
26790 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B5-893 44 S10B6-26790 20 -40228 26790
26791 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B6-894 44 S1B7-26791 19 -40227 26791
26792 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B6-894 44 S2B8-26792 17 -40226 26792
26793 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B6-894 44 S3B9-26793 16 -40225 26793
26794 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B6-894 44 S4B10-26794 15 -40224 26794
26795 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B6-894 44 S5B11-26795 14 -40223 26795
26796 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B6-894 44 S6B12-26796 13 -40222 26796
26797 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B6-894 44 S7B1-26797 12 -40221 26797
26798 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B6-894 44 S8B2-26798 11 -40220 26798
26799 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B6-894 44 S9B3-26799 10 -40219 26799
26800 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B6-894 44 S10B4-26800 9 -40218 26800
26801 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B6-894 44 S1B5-26801 8 -40217 26801
26802 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B6-894 44 S2B6-26802 7 -40216 26802
26803 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B6-894 44 S3B7-26803 6 -40215 26803
26804 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B6-894 44 S4B8-26804 5 -40214 26804
26805 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B6-894 44 S5B9-26805 4 -40213 26805
26806 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B6-894 44 S6B10-26806 3 -40212 26806
26807 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B6-894 44 S7B11-26807 2 -40211 26807
26808 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B6-894 44 S8B12-26808 1 -40210 26808
26809 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B6-894 44 S9B1-26809 32 -40209 26809
26810 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B6-894 44 S10B2-26810 33 -40208 26810
26811 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B6-894 44 S1B3-26811 34 -40207 26811
26812 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B6-894 44 S2B4-26812 35 -40206 26812
26813 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B6-894 44 S3B5-26813 36 -40205 26813
26814 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B6-894 44 S4B6-26814 37 -40204 26814
26815 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B6-894 44 S5B7-26815 38 -40203 26815
26816 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B6-894 44 S6B8-26816 39 -40202 26816
26817 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B6-894 44 S7B9-26817 40 -40201 26817
26818 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B6-894 44 S8B10-26818 41 -40200 26818
26819 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B6-894 44 S9B11-26819 42 -40199 26819
26820 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B6-894 44 S10B12-26820 43 -40198 26820
26821 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B7-895 32 S1B1-26821 32 -40197 26821
26822 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B7-895 32 S2B2-26822 33 -40196 26822
26823 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B7-895 32 S3B3-26823 34 -40195 26823
26824 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B7-895 32 S4B4-26824 35 -40194 26824
26825 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B7-895 32 S5B5-26825 36 -40193 26825
26826 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B7-895 32 S6B6-26826 37 -40192 26826
26827 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B7-895 32 S7B7-26827 38 -40191 26827
26828 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B7-895 32 S8B8-26828 39 -40190 26828
26829 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B7-895 32 S9B9-26829 40 -40189 26829
26830 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B7-895 32 S10B10-26830 41 -40188 26830
26831 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B7-895 32 S1B11-26831 42 -40187 26831
26832 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B7-895 32 S2B12-26832 43 -40186 26832
26833 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B7-895 32 S3B1-26833 44 -40185 26833
26834 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B7-895 32 S4B2-26834 46 -40184 26834
26835 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B7-895 32 S5B3-26835 47 -40183 26835
26836 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B7-895 32 S6B4-26836 48 -40182 26836
26837 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B7-895 32 S7B5-26837 49 -40181 26837
26838 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B7-895 32 S8B6-26838 50 -40180 26838
26839 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B7-895 32 S9B7-26839 51 -40179 26839
26840 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B7-895 32 S10B8-26840 52 -40178 26840
26841 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B7-895 32 S1B9-26841 53 -40177 26841
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26842 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B7-895 32 S2B10-26842 54 -40176 26842
26843 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B7-895 32 S3B11-26843 55 -40175 26843
26844 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B7-895 32 S4B12-26844 56 -40174 26844
26845 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B7-895 32 S5B1-26845 57 -40173 26845
26846 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B7-895 32 S6B2-26846 58 -40172 26846
26847 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B7-895 32 S7B3-26847 59 -40171 26847
26848 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B7-895 32 S8B4-26848 60 -40170 26848
26849 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B7-895 32 S9B5-26849 61 -40169 26849
26850 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B7-895 32 S10B6-26850 62 -40168 26850
26851 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B8-896 32 S1B7-26851 31 -40167 26851
26852 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B8-896 32 S2B8-26852 30 -40166 26852
26853 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B8-896 32 S3B9-26853 29 -40165 26853
26854 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B8-896 32 S4B10-26854 28 -40164 26854
26855 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B8-896 32 S5B11-26855 27 -40163 26855
26856 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B8-896 32 S6B12-26856 26 -40162 26856
26857 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B8-896 32 S7B1-26857 25 -40161 26857
26858 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B8-896 32 S8B2-26858 24 -40160 26858
26859 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B8-896 32 S9B3-26859 23 -40159 26859
26860 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B8-896 32 S10B4-26860 22 -40158 26860
26861 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B8-896 32 S1B5-26861 21 -40157 26861
26862 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B8-896 32 S2B6-26862 20 -40156 26862
26863 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B8-896 32 S3B7-26863 19 -40155 26863
26864 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B8-896 32 S4B8-26864 17 -40154 26864
26865 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B8-896 32 S5B9-26865 16 -40153 26865
26866 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B8-896 32 S6B10-26866 15 -40152 26866
26867 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B8-896 32 S7B11-26867 14 -40151 26867
26868 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B8-896 32 S8B12-26868 13 -40150 26868
26869 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B8-896 32 S9B1-26869 12 -40149 26869
26870 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B8-896 32 S10B2-26870 11 -40148 26870
26871 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B8-896 32 S1B3-26871 10 -40147 26871
26872 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B8-896 32 S2B4-26872 9 -40146 26872
26873 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B8-896 32 S3B5-26873 8 -40145 26873
26874 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B8-896 32 S4B6-26874 7 -40144 26874
26875 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B8-896 32 S5B7-26875 6 -40143 26875
26876 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B8-896 32 S6B8-26876 5 -40142 26876
26877 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B8-896 32 S7B9-26877 4 -40141 26877
26878 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B8-896 32 S8B10-26878 3 -40140 26878
26879 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B8-896 32 S9B11-26879 2 -40139 26879
26880 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B8-896 32 S10B12-26880 1 -40138 26880
26881 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B9-897 38 S1B1-26881 38 -40137 26881
26882 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B9-897 38 S2B2-26882 39 -40136 26882
26883 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B9-897 38 S3B3-26883 40 -40135 26883
26884 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B9-897 38 S4B4-26884 41 -40134 26884
26885 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B9-897 38 S5B5-26885 42 -40133 26885
26886 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B9-897 38 S6B6-26886 43 -40132 26886
26887 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B9-897 38 S7B7-26887 44 -40131 26887
26888 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B9-897 38 S8B8-26888 46 -40130 26888
26889 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B9-897 38 S9B9-26889 47 -40129 26889
26890 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B9-897 38 S10B10-26890 48 -40128 26890
26891 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B9-897 38 S1B11-26891 49 -40127 26891
26892 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B9-897 38 S2B12-26892 50 -40126 26892
26893 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B9-897 38 S3B1-26893 51 -40125 26893
26894 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B9-897 38 S4B2-26894 52 -40124 26894
26895 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B9-897 38 S5B3-26895 53 -40123 26895
26896 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B9-897 38 S6B4-26896 54 -40122 26896
26897 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B9-897 38 S7B5-26897 55 -40121 26897
26898 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B9-897 38 S8B6-26898 56 -40120 26898
26899 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B9-897 38 S9B7-26899 57 -40119 26899
26900 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B9-897 38 S10B8-26900 58 -40118 26900
26901 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B9-897 38 S1B9-26901 59 -40117 26901
26902 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B9-897 38 S2B10-26902 60 -40116 26902
26903 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B9-897 38 S3B11-26903 61 -40115 26903
26904 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B9-897 38 S4B12-26904 62 -40114 26904
26905 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B9-897 38 S5B1-26905 31 -40113 26905
26906 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B9-897 38 S6B2-26906 30 -40112 26906
26907 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B9-897 38 S7B3-26907 29 -40111 26907
26908 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B9-897 38 S8B4-26908 28 -40110 26908
26909 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B9-897 38 S9B5-26909 27 -40109 26909
26910 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B9-897 38 S10B6-26910 26 -40108 26910
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26911 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B10-898 38 S1B7-26911 25 -40107 26911
26912 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B10-898 38 S2B8-26912 24 -40106 26912
26913 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B10-898 38 S3B9-26913 23 -40105 26913
26914 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B10-898 38 S4B10-26914 22 -40104 26914
26915 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B10-898 38 S5B11-26915 21 -40103 26915
26916 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B10-898 38 S6B12-26916 20 -40102 26916
26917 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B10-898 38 S7B1-26917 19 -40101 26917
26918 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B10-898 38 S8B2-26918 17 -40100 26918
26919 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B10-898 38 S9B3-26919 16 -40099 26919
26920 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B10-898 38 S10B4-26920 15 -40098 26920
26921 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B10-898 38 S1B5-26921 14 -40097 26921
26922 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B10-898 38 S2B6-26922 13 -40096 26922
26923 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B10-898 38 S3B7-26923 12 -40095 26923
26924 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B10-898 38 S4B8-26924 11 -40094 26924
26925 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B10-898 38 S5B9-26925 10 -40093 26925
26926 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B10-898 38 S6B10-26926 9 -40092 26926
26927 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B10-898 38 S7B11-26927 8 -40091 26927
26928 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B10-898 38 S8B12-26928 7 -40090 26928
26929 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B10-898 38 S9B1-26929 6 -40089 26929
26930 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B10-898 38 S10B2-26930 5 -40088 26930
26931 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B10-898 38 S1B3-26931 4 -40087 26931
26932 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B10-898 38 S2B4-26932 3 -40086 26932
26933 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B10-898 38 S3B5-26933 2 -40085 26933
26934 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B10-898 38 S4B6-26934 1 -40084 26934
26935 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B10-898 38 S5B7-26935 32 -40083 26935
26936 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B10-898 38 S6B8-26936 33 -40082 26936
26937 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B10-898 38 S7B9-26937 34 -40081 26937
26938 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B10-898 38 S8B10-26938 35 -40080 26938
26939 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B10-898 38 S9B11-26939 36 -40079 26939
26940 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B10-898 38 S10B12-26940 37 -40078 26940
26941 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B11-899 37 S1B1-26941 37 -40077 26941
26942 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B11-899 37 S2B2-26942 38 -40076 26942
26943 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B11-899 37 S3B3-26943 39 -40075 26943
26944 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B11-899 37 S4B4-26944 40 -40074 26944
26945 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B11-899 37 S5B5-26945 41 -40073 26945
26946 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B11-899 37 S6B6-26946 42 -40072 26946
26947 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B11-899 37 S7B7-26947 43 -40071 26947
26948 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B11-899 37 S8B8-26948 44 -40070 26948
26949 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B11-899 37 S9B9-26949 46 -40069 26949
26950 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B11-899 37 S10B10-26950 47 -40068 26950
26951 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B11-899 37 S1B11-26951 48 -40067 26951
26952 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B11-899 37 S2B12-26952 49 -40066 26952
26953 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B11-899 37 S3B1-26953 50 -40065 26953
26954 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B11-899 37 S4B2-26954 51 -40064 26954
26955 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B11-899 37 S5B3-26955 52 -40063 26955
26956 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B11-899 37 S6B4-26956 53 -40062 26956
26957 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B11-899 37 S7B5-26957 54 -40061 26957
26958 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B11-899 37 S8B6-26958 55 -40060 26958
26959 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B11-899 37 S9B7-26959 56 -40059 26959
26960 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B11-899 37 S10B8-26960 57 -40058 26960
26961 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B11-899 37 S1B9-26961 58 -40057 26961
26962 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B11-899 37 S2B10-26962 59 -40056 26962
26963 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B11-899 37 S3B11-26963 60 -40055 26963
26964 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B11-899 37 S4B12-26964 61 -40054 26964
26965 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B11-899 37 S5B1-26965 62 -40053 26965
26966 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B11-899 37 S6B2-26966 31 -40052 26966
26967 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B11-899 37 S7B3-26967 30 -40051 26967
26968 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B11-899 37 S8B4-26968 29 -40050 26968
26969 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B11-899 37 S9B5-26969 28 -40049 26969
26970 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B11-899 37 S10B6-26970 27 -40048 26970
26971 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B12-900 37 S1B7-26971 26 -40047 26971
26972 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B12-900 37 S2B8-26972 25 -40046 26972
26973 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B12-900 37 S3B9-26973 24 -40045 26973
26974 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B12-900 37 S4B10-26974 23 -40044 26974
26975 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B12-900 37 S5B11-26975 22 -40043 26975
26976 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B12-900 37 S6B12-26976 21 -40042 26976
26977 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B12-900 37 S7B1-26977 20 -40041 26977
26978 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B12-900 37 S8B2-26978 19 -40040 26978
26979 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B12-900 37 S9B3-26979 17 -40039 26979
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26980 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B12-900 37 S10B4-26980 16 -40038 26980
26981 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B12-900 37 S1B5-26981 15 -40037 26981
26982 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B12-900 37 S2B6-26982 14 -40036 26982
26983 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B12-900 37 S3B7-26983 13 -40035 26983
26984 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B12-900 37 S4B8-26984 12 -40034 26984
26985 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B12-900 37 S5B9-26985 11 -40033 26985
26986 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B12-900 37 S6B10-26986 10 -40032 26986
26987 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B12-900 37 S7B11-26987 9 -40031 26987
26988 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B12-900 37 S8B12-26988 8 -40030 26988
26989 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B12-900 37 S9B1-26989 7 -40029 26989
26990 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B12-900 37 S10B2-26990 6 -40028 26990
26991 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B12-900 37 S1B3-26991 5 -40027 26991
26992 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B12-900 37 S2B4-26992 4 -40026 26992
26993 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B12-900 37 S3B5-26993 3 -40025 26993
26994 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B12-900 37 S4B6-26994 2 -40024 26994
26995 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B12-900 37 S5B7-26995 1 -40023 26995
26996 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B12-900 37 S6B8-26996 32 -40022 26996
26997 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B12-900 37 S7B9-26997 33 -40021 26997
26998 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B12-900 37 S8B10-26998 34 -40020 26998
26999 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B12-900 37 S9B11-26999 35 -40019 26999
27000 S1B1-1 32 45 B3-3 56 47 44 S5-75 36 B12-900 37 S10B12-27000 36 -40018 27000
27001 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B1-901 8 S1B1-27001 8 -40017 27001
27002 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B1-901 8 S2B2-27002 7 -40016 27002
27003 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B1-901 8 S3B3-27003 6 -40015 27003
27004 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B1-901 8 S4B4-27004 5 -40014 27004
27005 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B1-901 8 S5B5-27005 4 -40013 27005
27006 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B1-901 8 S6B6-27006 3 -40012 27006
27007 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B1-901 8 S7B7-27007 2 -40011 27007
27008 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B1-901 8 S8B8-27008 1 -40010 27008
27009 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B1-901 8 S9B9-27009 32 -40009 27009
27010 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B1-901 8 S10B10-27010 33 -40008 27010
27011 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B1-901 8 S1B11-27011 34 -40007 27011
27012 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B1-901 8 S2B12-27012 35 -40006 27012
27013 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B1-901 8 S3B1-27013 36 -40005 27013
27014 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B1-901 8 S4B2-27014 37 -40004 27014
27015 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B1-901 8 S5B3-27015 38 -40003 27015
27016 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B1-901 8 S6B4-27016 39 -40002 27016
27017 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B1-901 8 S7B5-27017 40 -40001 27017
27018 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B1-901 8 S8B6-27018 41 -40000 27018
27019 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B1-901 8 S9B7-27019 42 -39999 27019
27020 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B1-901 8 S10B8-27020 43 -39998 27020
27021 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B1-901 8 S1B9-27021 44 -39997 27021
27022 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B1-901 8 S2B10-27022 46 -39996 27022
27023 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B1-901 8 S3B11-27023 47 -39995 27023
27024 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B1-901 8 S4B12-27024 48 -39994 27024
27025 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B1-901 8 S5B1-27025 49 -39993 27025
27026 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B1-901 8 S6B2-27026 50 -39992 27026
27027 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B1-901 8 S7B3-27027 51 -39991 27027
27028 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B1-901 8 S8B4-27028 52 -39990 27028
27029 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B1-901 8 S9B5-27029 53 -39989 27029
27030 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B1-901 8 S10B6-27030 54 -39988 27030
27031 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B2-902 8 S1B7-27031 55 -39987 27031
27032 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B2-902 8 S2B8-27032 56 -39986 27032
27033 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B2-902 8 S3B9-27033 57 -39985 27033
27034 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B2-902 8 S4B10-27034 58 -39984 27034
27035 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B2-902 8 S5B11-27035 59 -39983 27035
27036 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B2-902 8 S6B12-27036 60 -39982 27036
27037 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B2-902 8 S7B1-27037 61 -39981 27037
27038 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B2-902 8 S8B2-27038 62 -39980 27038
27039 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B2-902 8 S9B3-27039 31 -39979 27039
27040 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B2-902 8 S10B4-27040 30 -39978 27040
27041 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B2-902 8 S1B5-27041 29 -39977 27041
27042 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B2-902 8 S2B6-27042 28 -39976 27042
27043 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B2-902 8 S3B7-27043 27 -39975 27043
27044 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B2-902 8 S4B8-27044 26 -39974 27044
27045 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B2-902 8 S5B9-27045 25 -39973 27045
27046 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B2-902 8 S6B10-27046 24 -39972 27046
27047 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B2-902 8 S7B11-27047 23 -39971 27047
27048 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B2-902 8 S8B12-27048 22 -39970 27048
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27049 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B2-902 8 S9B1-27049 21 -39969 27049
27050 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B2-902 8 S10B2-27050 20 -39968 27050
27051 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B2-902 8 S1B3-27051 19 -39967 27051
27052 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B2-902 8 S2B4-27052 17 -39966 27052
27053 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B2-902 8 S3B5-27053 16 -39965 27053
27054 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B2-902 8 S4B6-27054 15 -39964 27054
27055 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B2-902 8 S5B7-27055 14 -39963 27055
27056 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B2-902 8 S6B8-27056 13 -39962 27056
27057 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B2-902 8 S7B9-27057 12 -39961 27057
27058 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B2-902 8 S8B10-27058 11 -39960 27058
27059 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B2-902 8 S9B11-27059 10 -39959 27059
27060 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B2-902 8 S10B12-27060 9 -39958 27060
27061 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B3-903 56 S1B1-27061 56 -39957 27061
27062 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B3-903 56 S2B2-27062 57 -39956 27062
27063 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B3-903 56 S3B3-27063 58 -39955 27063
27064 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B3-903 56 S4B4-27064 59 -39954 27064
27065 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B3-903 56 S5B5-27065 60 -39953 27065
27066 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B3-903 56 S6B6-27066 61 -39952 27066
27067 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B3-903 56 S7B7-27067 62 -39951 27067
27068 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B3-903 56 S8B8-27068 31 -39950 27068
27069 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B3-903 56 S9B9-27069 30 -39949 27069
27070 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B3-903 56 S10B10-27070 29 -39948 27070
27071 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B3-903 56 S1B11-27071 28 -39947 27071
27072 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B3-903 56 S2B12-27072 27 -39946 27072
27073 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B3-903 56 S3B1-27073 26 -39945 27073
27074 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B3-903 56 S4B2-27074 25 -39944 27074
27075 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B3-903 56 S5B3-27075 24 -39943 27075
27076 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B3-903 56 S6B4-27076 23 -39942 27076
27077 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B3-903 56 S7B5-27077 22 -39941 27077
27078 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B3-903 56 S8B6-27078 21 -39940 27078
27079 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B3-903 56 S9B7-27079 20 -39939 27079
27080 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B3-903 56 S10B8-27080 19 -39938 27080
27081 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B3-903 56 S1B9-27081 17 -39937 27081
27082 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B3-903 56 S2B10-27082 16 -39936 27082
27083 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B3-903 56 S3B11-27083 15 -39935 27083
27084 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B3-903 56 S4B12-27084 14 -39934 27084
27085 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B3-903 56 S5B1-27085 13 -39933 27085
27086 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B3-903 56 S6B2-27086 12 -39932 27086
27087 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B3-903 56 S7B3-27087 11 -39931 27087
27088 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B3-903 56 S8B4-27088 10 -39930 27088
27089 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B3-903 56 S9B5-27089 9 -39929 27089
27090 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B3-903 56 S10B6-27090 8 -39928 27090
27091 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B4-904 56 S1B7-27091 7 -39927 27091
27092 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B4-904 56 S2B8-27092 6 -39926 27092
27093 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B4-904 56 S3B9-27093 5 -39925 27093
27094 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B4-904 56 S4B10-27094 4 -39924 27094
27095 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B4-904 56 S5B11-27095 3 -39923 27095
27096 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B4-904 56 S6B12-27096 2 -39922 27096
27097 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B4-904 56 S7B1-27097 1 -39921 27097
27098 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B4-904 56 S8B2-27098 32 -39920 27098
27099 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B4-904 56 S9B3-27099 33 -39919 27099
27100 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B4-904 56 S10B4-27100 34 -39918 27100
27101 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B4-904 56 S1B5-27101 35 -39917 27101
27102 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B4-904 56 S2B6-27102 36 -39916 27102
27103 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B4-904 56 S3B7-27103 37 -39915 27103
27104 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B4-904 56 S4B8-27104 38 -39914 27104
27105 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B4-904 56 S5B9-27105 39 -39913 27105
27106 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B4-904 56 S6B10-27106 40 -39912 27106
27107 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B4-904 56 S7B11-27107 41 -39911 27107
27108 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B4-904 56 S8B12-27108 42 -39910 27108
27109 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B4-904 56 S9B1-27109 43 -39909 27109
27110 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B4-904 56 S10B2-27110 44 -39908 27110
27111 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B4-904 56 S1B3-27111 46 -39907 27111
27112 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B4-904 56 S2B4-27112 47 -39906 27112
27113 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B4-904 56 S3B5-27113 48 -39905 27113
27114 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B4-904 56 S4B6-27114 49 -39904 27114
27115 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B4-904 56 S5B7-27115 50 -39903 27115
27116 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B4-904 56 S6B8-27116 51 -39902 27116
27117 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B4-904 56 S7B9-27117 52 -39901 27117
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27118 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B4-904 56 S8B10-27118 53 -39900 27118
27119 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B4-904 56 S9B11-27119 54 -39899 27119
27120 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B4-904 56 S10B12-27120 55 -39898 27120
27121 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B5-905 32 S1B1-27121 32 -39897 27121
27122 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B5-905 32 S2B2-27122 33 -39896 27122
27123 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B5-905 32 S3B3-27123 34 -39895 27123
27124 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B5-905 32 S4B4-27124 35 -39894 27124
27125 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B5-905 32 S5B5-27125 36 -39893 27125
27126 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B5-905 32 S6B6-27126 37 -39892 27126
27127 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B5-905 32 S7B7-27127 38 -39891 27127
27128 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B5-905 32 S8B8-27128 39 -39890 27128
27129 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B5-905 32 S9B9-27129 40 -39889 27129
27130 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B5-905 32 S10B10-27130 41 -39888 27130
27131 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B5-905 32 S1B11-27131 42 -39887 27131
27132 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B5-905 32 S2B12-27132 43 -39886 27132
27133 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B5-905 32 S3B1-27133 44 -39885 27133
27134 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B5-905 32 S4B2-27134 46 -39884 27134
27135 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B5-905 32 S5B3-27135 47 -39883 27135
27136 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B5-905 32 S6B4-27136 48 -39882 27136
27137 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B5-905 32 S7B5-27137 49 -39881 27137
27138 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B5-905 32 S8B6-27138 50 -39880 27138
27139 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B5-905 32 S9B7-27139 51 -39879 27139
27140 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B5-905 32 S10B8-27140 52 -39878 27140
27141 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B5-905 32 S1B9-27141 53 -39877 27141
27142 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B5-905 32 S2B10-27142 54 -39876 27142
27143 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B5-905 32 S3B11-27143 55 -39875 27143
27144 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B5-905 32 S4B12-27144 56 -39874 27144
27145 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B5-905 32 S5B1-27145 57 -39873 27145
27146 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B5-905 32 S6B2-27146 58 -39872 27146
27147 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B5-905 32 S7B3-27147 59 -39871 27147
27148 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B5-905 32 S8B4-27148 60 -39870 27148
27149 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B5-905 32 S9B5-27149 61 -39869 27149
27150 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B5-905 32 S10B6-27150 62 -39868 27150
27151 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B6-906 32 S1B7-27151 31 -39867 27151
27152 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B6-906 32 S2B8-27152 30 -39866 27152
27153 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B6-906 32 S3B9-27153 29 -39865 27153
27154 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B6-906 32 S4B10-27154 28 -39864 27154
27155 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B6-906 32 S5B11-27155 27 -39863 27155
27156 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B6-906 32 S6B12-27156 26 -39862 27156
27157 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B6-906 32 S7B1-27157 25 -39861 27157
27158 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B6-906 32 S8B2-27158 24 -39860 27158
27159 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B6-906 32 S9B3-27159 23 -39859 27159
27160 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B6-906 32 S10B4-27160 22 -39858 27160
27161 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B6-906 32 S1B5-27161 21 -39857 27161
27162 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B6-906 32 S2B6-27162 20 -39856 27162
27163 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B6-906 32 S3B7-27163 19 -39855 27163
27164 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B6-906 32 S4B8-27164 17 -39854 27164
27165 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B6-906 32 S5B9-27165 16 -39853 27165
27166 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B6-906 32 S6B10-27166 15 -39852 27166
27167 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B6-906 32 S7B11-27167 14 -39851 27167
27168 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B6-906 32 S8B12-27168 13 -39850 27168
27169 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B6-906 32 S9B1-27169 12 -39849 27169
27170 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B6-906 32 S10B2-27170 11 -39848 27170
27171 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B6-906 32 S1B3-27171 10 -39847 27171
27172 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B6-906 32 S2B4-27172 9 -39846 27172
27173 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B6-906 32 S3B5-27173 8 -39845 27173
27174 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B6-906 32 S4B6-27174 7 -39844 27174
27175 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B6-906 32 S5B7-27175 6 -39843 27175
27176 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B6-906 32 S6B8-27176 5 -39842 27176
27177 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B6-906 32 S7B9-27177 4 -39841 27177
27178 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B6-906 32 S8B10-27178 3 -39840 27178
27179 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B6-906 32 S9B11-27179 2 -39839 27179
27180 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B6-906 32 S10B12-27180 1 -39838 27180
27181 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B7-907 44 S1B1-27181 44 -39837 27181
27182 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B7-907 44 S2B2-27182 46 -39836 27182
27183 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B7-907 44 S3B3-27183 47 -39835 27183
27184 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B7-907 44 S4B4-27184 48 -39834 27184
27185 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B7-907 44 S5B5-27185 49 -39833 27185
27186 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B7-907 44 S6B6-27186 50 -39832 27186
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27187 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B7-907 44 S7B7-27187 51 -39831 27187
27188 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B7-907 44 S8B8-27188 52 -39830 27188
27189 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B7-907 44 S9B9-27189 53 -39829 27189
27190 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B7-907 44 S10B10-27190 54 -39828 27190
27191 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B7-907 44 S1B11-27191 55 -39827 27191
27192 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B7-907 44 S2B12-27192 56 -39826 27192
27193 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B7-907 44 S3B1-27193 57 -39825 27193
27194 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B7-907 44 S4B2-27194 58 -39824 27194
27195 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B7-907 44 S5B3-27195 59 -39823 27195
27196 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B7-907 44 S6B4-27196 60 -39822 27196
27197 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B7-907 44 S7B5-27197 61 -39821 27197
27198 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B7-907 44 S8B6-27198 62 -39820 27198
27199 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B7-907 44 S9B7-27199 31 -39819 27199
27200 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B7-907 44 S10B8-27200 30 -39818 27200
27201 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B7-907 44 S1B9-27201 29 -39817 27201
27202 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B7-907 44 S2B10-27202 28 -39816 27202
27203 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B7-907 44 S3B11-27203 27 -39815 27203
27204 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B7-907 44 S4B12-27204 26 -39814 27204
27205 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B7-907 44 S5B1-27205 25 -39813 27205
27206 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B7-907 44 S6B2-27206 24 -39812 27206
27207 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B7-907 44 S7B3-27207 23 -39811 27207
27208 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B7-907 44 S8B4-27208 22 -39810 27208
27209 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B7-907 44 S9B5-27209 21 -39809 27209
27210 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B7-907 44 S10B6-27210 20 -39808 27210
27211 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B8-908 44 S1B7-27211 19 -39807 27211
27212 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B8-908 44 S2B8-27212 17 -39806 27212
27213 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B8-908 44 S3B9-27213 16 -39805 27213
27214 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B8-908 44 S4B10-27214 15 -39804 27214
27215 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B8-908 44 S5B11-27215 14 -39803 27215
27216 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B8-908 44 S6B12-27216 13 -39802 27216
27217 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B8-908 44 S7B1-27217 12 -39801 27217
27218 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B8-908 44 S8B2-27218 11 -39800 27218
27219 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B8-908 44 S9B3-27219 10 -39799 27219
27220 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B8-908 44 S10B4-27220 9 -39798 27220
27221 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B8-908 44 S1B5-27221 8 -39797 27221
27222 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B8-908 44 S2B6-27222 7 -39796 27222
27223 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B8-908 44 S3B7-27223 6 -39795 27223
27224 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B8-908 44 S4B8-27224 5 -39794 27224
27225 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B8-908 44 S5B9-27225 4 -39793 27225
27226 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B8-908 44 S6B10-27226 3 -39792 27226
27227 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B8-908 44 S7B11-27227 2 -39791 27227
27228 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B8-908 44 S8B12-27228 1 -39790 27228
27229 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B8-908 44 S9B1-27229 32 -39789 27229
27230 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B8-908 44 S10B2-27230 33 -39788 27230
27231 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B8-908 44 S1B3-27231 34 -39787 27231
27232 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B8-908 44 S2B4-27232 35 -39786 27232
27233 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B8-908 44 S3B5-27233 36 -39785 27233
27234 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B8-908 44 S4B6-27234 37 -39784 27234
27235 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B8-908 44 S5B7-27235 38 -39783 27235
27236 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B8-908 44 S6B8-27236 39 -39782 27236
27237 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B8-908 44 S7B9-27237 40 -39781 27237
27238 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B8-908 44 S8B10-27238 41 -39780 27238
27239 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B8-908 44 S9B11-27239 42 -39779 27239
27240 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B8-908 44 S10B12-27240 43 -39778 27240
27241 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B9-909 42 S1B1-27241 42 -39777 27241
27242 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B9-909 42 S2B2-27242 43 -39776 27242
27243 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B9-909 42 S3B3-27243 44 -39775 27243
27244 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B9-909 42 S4B4-27244 46 -39774 27244
27245 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B9-909 42 S5B5-27245 47 -39773 27245
27246 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B9-909 42 S6B6-27246 48 -39772 27246
27247 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B9-909 42 S7B7-27247 49 -39771 27247
27248 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B9-909 42 S8B8-27248 50 -39770 27248
27249 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B9-909 42 S9B9-27249 51 -39769 27249
27250 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B9-909 42 S10B10-27250 52 -39768 27250
27251 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B9-909 42 S1B11-27251 53 -39767 27251
27252 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B9-909 42 S2B12-27252 54 -39766 27252
27253 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B9-909 42 S3B1-27253 55 -39765 27253
27254 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B9-909 42 S4B2-27254 56 -39764 27254
27255 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B9-909 42 S5B3-27255 57 -39763 27255
- 395 -
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27256 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B9-909 42 S6B4-27256 58 -39762 27256
27257 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B9-909 42 S7B5-27257 59 -39761 27257
27258 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B9-909 42 S8B6-27258 60 -39760 27258
27259 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B9-909 42 S9B7-27259 61 -39759 27259
27260 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B9-909 42 S10B8-27260 62 -39758 27260
27261 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B9-909 42 S1B9-27261 31 -39757 27261
27262 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B9-909 42 S2B10-27262 30 -39756 27262
27263 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B9-909 42 S3B11-27263 29 -39755 27263
27264 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B9-909 42 S4B12-27264 28 -39754 27264
27265 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B9-909 42 S5B1-27265 27 -39753 27265
27266 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B9-909 42 S6B2-27266 26 -39752 27266
27267 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B9-909 42 S7B3-27267 25 -39751 27267
27268 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B9-909 42 S8B4-27268 24 -39750 27268
27269 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B9-909 42 S9B5-27269 23 -39749 27269
27270 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B9-909 42 S10B6-27270 22 -39748 27270
27271 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B10-910 42 S1B7-27271 21 -39747 27271
27272 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B10-910 42 S2B8-27272 20 -39746 27272
27273 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B10-910 42 S3B9-27273 19 -39745 27273
27274 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B10-910 42 S4B10-27274 17 -39744 27274
27275 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B10-910 42 S5B11-27275 16 -39743 27275
27276 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B10-910 42 S6B12-27276 15 -39742 27276
27277 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B10-910 42 S7B1-27277 14 -39741 27277
27278 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B10-910 42 S8B2-27278 13 -39740 27278
27279 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B10-910 42 S9B3-27279 12 -39739 27279
27280 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B10-910 42 S10B4-27280 11 -39738 27280
27281 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B10-910 42 S1B5-27281 10 -39737 27281
27282 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B10-910 42 S2B6-27282 9 -39736 27282
27283 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B10-910 42 S3B7-27283 8 -39735 27283
27284 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B10-910 42 S4B8-27284 7 -39734 27284
27285 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B10-910 42 S5B9-27285 6 -39733 27285
27286 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B10-910 42 S6B10-27286 5 -39732 27286
27287 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B10-910 42 S7B11-27287 4 -39731 27287
27288 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B10-910 42 S8B12-27288 3 -39730 27288
27289 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B10-910 42 S9B1-27289 2 -39729 27289
27290 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B10-910 42 S10B2-27290 1 -39728 27290
27291 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B10-910 42 S1B3-27291 32 -39727 27291
27292 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B10-910 42 S2B4-27292 33 -39726 27292
27293 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B10-910 42 S3B5-27293 34 -39725 27293
27294 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B10-910 42 S4B6-27294 35 -39724 27294
27295 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B10-910 42 S5B7-27295 36 -39723 27295
27296 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B10-910 42 S6B8-27296 37 -39722 27296
27297 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B10-910 42 S7B9-27297 38 -39721 27297
27298 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B10-910 42 S8B10-27298 39 -39720 27298
27299 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B10-910 42 S9B11-27299 40 -39719 27299
27300 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B10-910 42 S10B12-27300 41 -39718 27300
27301 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B11-911 41 S1B1-27301 41 -39717 27301
27302 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B11-911 41 S2B2-27302 42 -39716 27302
27303 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B11-911 41 S3B3-27303 43 -39715 27303
27304 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B11-911 41 S4B4-27304 44 -39714 27304
27305 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B11-911 41 S5B5-27305 46 -39713 27305
27306 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B11-911 41 S6B6-27306 47 -39712 27306
27307 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B11-911 41 S7B7-27307 48 -39711 27307
27308 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B11-911 41 S8B8-27308 49 -39710 27308
27309 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B11-911 41 S9B9-27309 50 -39709 27309
27310 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B11-911 41 S10B10-27310 51 -39708 27310
27311 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B11-911 41 S1B11-27311 52 -39707 27311
27312 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B11-911 41 S2B12-27312 53 -39706 27312
27313 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B11-911 41 S3B1-27313 54 -39705 27313
27314 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B11-911 41 S4B2-27314 55 -39704 27314
27315 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B11-911 41 S5B3-27315 56 -39703 27315
27316 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B11-911 41 S6B4-27316 57 -39702 27316
27317 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B11-911 41 S7B5-27317 58 -39701 27317
27318 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B11-911 41 S8B6-27318 59 -39700 27318
27319 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B11-911 41 S9B7-27319 60 -39699 27319
27320 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B11-911 41 S10B8-27320 61 -39698 27320
27321 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B11-911 41 S1B9-27321 62 -39697 27321
27322 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B11-911 41 S2B10-27322 31 -39696 27322
27323 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B11-911 41 S3B11-27323 30 -39695 27323
27324 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B11-911 41 S4B12-27324 29 -39694 27324
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27325 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B11-911 41 S5B1-27325 28 -39693 27325
27326 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B11-911 41 S6B2-27326 27 -39692 27326
27327 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B11-911 41 S7B3-27327 26 -39691 27327
27328 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B11-911 41 S8B4-27328 25 -39690 27328
27329 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B11-911 41 S9B5-27329 24 -39689 27329
27330 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B11-911 41 S10B6-27330 23 -39688 27330
27331 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B12-912 41 S1B7-27331 22 -39687 27331
27332 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B12-912 41 S2B8-27332 21 -39686 27332
27333 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B12-912 41 S3B9-27333 20 -39685 27333
27334 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B12-912 41 S4B10-27334 19 -39684 27334
27335 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B12-912 41 S5B11-27335 17 -39683 27335
27336 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B12-912 41 S6B12-27336 16 -39682 27336
27337 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B12-912 41 S7B1-27337 15 -39681 27337
27338 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B12-912 41 S8B2-27338 14 -39680 27338
27339 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B12-912 41 S9B3-27339 13 -39679 27339
27340 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B12-912 41 S10B4-27340 12 -39678 27340
27341 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B12-912 41 S1B5-27341 11 -39677 27341
27342 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B12-912 41 S2B6-27342 10 -39676 27342
27343 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B12-912 41 S3B7-27343 9 -39675 27343
27344 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B12-912 41 S4B8-27344 8 -39674 27344
27345 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B12-912 41 S5B9-27345 7 -39673 27345
27346 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B12-912 41 S6B10-27346 6 -39672 27346
27347 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B12-912 41 S7B11-27347 5 -39671 27347
27348 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B12-912 41 S8B12-27348 4 -39670 27348
27349 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B12-912 41 S9B1-27349 3 -39669 27349
27350 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B12-912 41 S10B2-27350 2 -39668 27350
27351 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B12-912 41 S1B3-27351 1 -39667 27351
27352 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B12-912 41 S2B4-27352 32 -39666 27352
27353 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B12-912 41 S3B5-27353 33 -39665 27353
27354 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B12-912 41 S4B6-27354 34 -39664 27354
27355 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B12-912 41 S5B7-27355 35 -39663 27355
27356 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B12-912 41 S6B8-27356 36 -39662 27356
27357 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B12-912 41 S7B9-27357 37 -39661 27357
27358 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B12-912 41 S8B10-27358 38 -39660 27358
27359 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B12-912 41 S9B11-27359 39 -39659 27359
27360 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S6-76 40 B12-912 41 S10B12-27360 40 -39658 27360
27361 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B1-913 14 S1B1-27361 14 -39657 27361
27362 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B1-913 14 S2B2-27362 13 -39656 27362
27363 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B1-913 14 S3B3-27363 12 -39655 27363
27364 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B1-913 14 S4B4-27364 11 -39654 27364
27365 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B1-913 14 S5B5-27365 10 -39653 27365
27366 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B1-913 14 S6B6-27366 9 -39652 27366
27367 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B1-913 14 S7B7-27367 8 -39651 27367
27368 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B1-913 14 S8B8-27368 7 -39650 27368
27369 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B1-913 14 S9B9-27369 6 -39649 27369
27370 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B1-913 14 S10B10-27370 5 -39648 27370
27371 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B1-913 14 S1B11-27371 4 -39647 27371
27372 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B1-913 14 S2B12-27372 3 -39646 27372
27373 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B1-913 14 S3B1-27373 2 -39645 27373
27374 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B1-913 14 S4B2-27374 1 -39644 27374
27375 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B1-913 14 S5B3-27375 32 -39643 27375
27376 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B1-913 14 S6B4-27376 33 -39642 27376
27377 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B1-913 14 S7B5-27377 34 -39641 27377
27378 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B1-913 14 S8B6-27378 35 -39640 27378
27379 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B1-913 14 S9B7-27379 36 -39639 27379
27380 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B1-913 14 S10B8-27380 37 -39638 27380
27381 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B1-913 14 S1B9-27381 38 -39637 27381
27382 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B1-913 14 S2B10-27382 39 -39636 27382
27383 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B1-913 14 S3B11-27383 40 -39635 27383
27384 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B1-913 14 S4B12-27384 41 -39634 27384
27385 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B1-913 14 S5B1-27385 42 -39633 27385
27386 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B1-913 14 S6B2-27386 43 -39632 27386
27387 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B1-913 14 S7B3-27387 44 -39631 27387
27388 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B1-913 14 S8B4-27388 46 -39630 27388
27389 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B1-913 14 S9B5-27389 47 -39629 27389
27390 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B1-913 14 S10B6-27390 48 -39628 27390
27391 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B2-914 14 S1B7-27391 49 -39627 27391
27392 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B2-914 14 S2B8-27392 50 -39626 27392
27393 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B2-914 14 S3B9-27393 51 -39625 27393
- 397 -
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27394 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B2-914 14 S4B10-27394 52 -39624 27394
27395 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B2-914 14 S5B11-27395 53 -39623 27395
27396 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B2-914 14 S6B12-27396 54 -39622 27396
27397 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B2-914 14 S7B1-27397 55 -39621 27397
27398 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B2-914 14 S8B2-27398 56 -39620 27398
27399 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B2-914 14 S9B3-27399 57 -39619 27399
27400 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B2-914 14 S10B4-27400 58 -39618 27400
27401 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B2-914 14 S1B5-27401 59 -39617 27401
27402 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B2-914 14 S2B6-27402 60 -39616 27402
27403 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B2-914 14 S3B7-27403 61 -39615 27403
27404 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B2-914 14 S4B8-27404 62 -39614 27404
27405 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B2-914 14 S5B9-27405 31 -39613 27405
27406 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B2-914 14 S6B10-27406 30 -39612 27406
27407 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B2-914 14 S7B11-27407 29 -39611 27407
27408 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B2-914 14 S8B12-27408 28 -39610 27408
27409 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B2-914 14 S9B1-27409 27 -39609 27409
27410 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B2-914 14 S10B2-27410 26 -39608 27410
27411 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B2-914 14 S1B3-27411 25 -39607 27411
27412 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B2-914 14 S2B4-27412 24 -39606 27412
27413 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B2-914 14 S3B5-27413 23 -39605 27413
27414 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B2-914 14 S4B6-27414 22 -39604 27414
27415 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B2-914 14 S5B7-27415 21 -39603 27415
27416 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B2-914 14 S6B8-27416 20 -39602 27416
27417 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B2-914 14 S7B9-27417 19 -39601 27417
27418 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B2-914 14 S8B10-27418 17 -39600 27418
27419 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B2-914 14 S9B11-27419 16 -39599 27419
27420 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B2-914 14 S10B12-27420 15 -39598 27420
27421 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B3-915 62 S1B1-27421 62 -39597 27421
27422 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B3-915 62 S2B2-27422 31 -39596 27422
27423 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B3-915 62 S3B3-27423 30 -39595 27423
27424 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B3-915 62 S4B4-27424 29 -39594 27424
27425 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B3-915 62 S5B5-27425 28 -39593 27425
27426 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B3-915 62 S6B6-27426 27 -39592 27426
27427 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B3-915 62 S7B7-27427 26 -39591 27427
27428 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B3-915 62 S8B8-27428 25 -39590 27428
27429 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B3-915 62 S9B9-27429 24 -39589 27429
27430 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B3-915 62 S10B10-27430 23 -39588 27430
27431 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B3-915 62 S1B11-27431 22 -39587 27431
27432 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B3-915 62 S2B12-27432 21 -39586 27432
27433 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B3-915 62 S3B1-27433 20 -39585 27433
27434 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B3-915 62 S4B2-27434 19 -39584 27434
27435 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B3-915 62 S5B3-27435 17 -39583 27435
27436 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B3-915 62 S6B4-27436 16 -39582 27436
27437 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B3-915 62 S7B5-27437 15 -39581 27437
27438 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B3-915 62 S8B6-27438 14 -39580 27438
27439 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B3-915 62 S9B7-27439 13 -39579 27439
27440 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B3-915 62 S10B8-27440 12 -39578 27440
27441 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B3-915 62 S1B9-27441 11 -39577 27441
27442 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B3-915 62 S2B10-27442 10 -39576 27442
27443 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B3-915 62 S3B11-27443 9 -39575 27443
27444 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B3-915 62 S4B12-27444 8 -39574 27444
27445 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B3-915 62 S5B1-27445 7 -39573 27445
27446 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B3-915 62 S6B2-27446 6 -39572 27446
27447 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B3-915 62 S7B3-27447 5 -39571 27447
27448 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B3-915 62 S8B4-27448 4 -39570 27448
27449 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B3-915 62 S9B5-27449 3 -39569 27449
27450 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B3-915 62 S10B6-27450 2 -39568 27450
27451 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B4-916 62 S1B7-27451 1 -39567 27451
27452 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B4-916 62 S2B8-27452 32 -39566 27452
27453 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B4-916 62 S3B9-27453 33 -39565 27453
27454 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B4-916 62 S4B10-27454 34 -39564 27454
27455 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B4-916 62 S5B11-27455 35 -39563 27455
27456 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B4-916 62 S6B12-27456 36 -39562 27456
27457 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B4-916 62 S7B1-27457 37 -39561 27457
27458 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B4-916 62 S8B2-27458 38 -39560 27458
27459 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B4-916 62 S9B3-27459 39 -39559 27459
27460 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B4-916 62 S10B4-27460 40 -39558 27460
27461 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B4-916 62 S1B5-27461 41 -39557 27461
27462 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B4-916 62 S2B6-27462 42 -39556 27462
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27463 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B4-916 62 S3B7-27463 43 -39555 27463
27464 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B4-916 62 S4B8-27464 44 -39554 27464
27465 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B4-916 62 S5B9-27465 46 -39553 27465
27466 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B4-916 62 S6B10-27466 47 -39552 27466
27467 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B4-916 62 S7B11-27467 48 -39551 27467
27468 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B4-916 62 S8B12-27468 49 -39550 27468
27469 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B4-916 62 S9B1-27469 50 -39549 27469
27470 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B4-916 62 S10B2-27470 51 -39548 27470
27471 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B4-916 62 S1B3-27471 52 -39547 27471
27472 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B4-916 62 S2B4-27472 53 -39546 27472
27473 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B4-916 62 S3B5-27473 54 -39545 27473
27474 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B4-916 62 S4B6-27474 55 -39544 27474
27475 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B4-916 62 S5B7-27475 56 -39543 27475
27476 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B4-916 62 S6B8-27476 57 -39542 27476
27477 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B4-916 62 S7B9-27477 58 -39541 27477
27478 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B4-916 62 S8B10-27478 59 -39540 27478
27479 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B4-916 62 S9B11-27479 60 -39539 27479
27480 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B4-916 62 S10B12-27480 61 -39538 27480
27481 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B5-917 38 S1B1-27481 38 -39537 27481
27482 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B5-917 38 S2B2-27482 39 -39536 27482
27483 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B5-917 38 S3B3-27483 40 -39535 27483
27484 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B5-917 38 S4B4-27484 41 -39534 27484
27485 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B5-917 38 S5B5-27485 42 -39533 27485
27486 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B5-917 38 S6B6-27486 43 -39532 27486
27487 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B5-917 38 S7B7-27487 44 -39531 27487
27488 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B5-917 38 S8B8-27488 46 -39530 27488
27489 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B5-917 38 S9B9-27489 47 -39529 27489
27490 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B5-917 38 S10B10-27490 48 -39528 27490
27491 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B5-917 38 S1B11-27491 49 -39527 27491
27492 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B5-917 38 S2B12-27492 50 -39526 27492
27493 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B5-917 38 S3B1-27493 51 -39525 27493
27494 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B5-917 38 S4B2-27494 52 -39524 27494
27495 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B5-917 38 S5B3-27495 53 -39523 27495
27496 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B5-917 38 S6B4-27496 54 -39522 27496
27497 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B5-917 38 S7B5-27497 55 -39521 27497
27498 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B5-917 38 S8B6-27498 56 -39520 27498
27499 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B5-917 38 S9B7-27499 57 -39519 27499
27500 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B5-917 38 S10B8-27500 58 -39518 27500
27501 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B5-917 38 S1B9-27501 59 -39517 27501
27502 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B5-917 38 S2B10-27502 60 -39516 27502
27503 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B5-917 38 S3B11-27503 61 -39515 27503
27504 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B5-917 38 S4B12-27504 62 -39514 27504
27505 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B5-917 38 S5B1-27505 31 -39513 27505
27506 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B5-917 38 S6B2-27506 30 -39512 27506
27507 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B5-917 38 S7B3-27507 29 -39511 27507
27508 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B5-917 38 S8B4-27508 28 -39510 27508
27509 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B5-917 38 S9B5-27509 27 -39509 27509
27510 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B5-917 38 S10B6-27510 26 -39508 27510
27511 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B6-918 38 S1B7-27511 25 -39507 27511
27512 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B6-918 38 S2B8-27512 24 -39506 27512
27513 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B6-918 38 S3B9-27513 23 -39505 27513
27514 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B6-918 38 S4B10-27514 22 -39504 27514
27515 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B6-918 38 S5B11-27515 21 -39503 27515
27516 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B6-918 38 S6B12-27516 20 -39502 27516
27517 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B6-918 38 S7B1-27517 19 -39501 27517
27518 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B6-918 38 S8B2-27518 17 -39500 27518
27519 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B6-918 38 S9B3-27519 16 -39499 27519
27520 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B6-918 38 S10B4-27520 15 -39498 27520
27521 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B6-918 38 S1B5-27521 14 -39497 27521
27522 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B6-918 38 S2B6-27522 13 -39496 27522
27523 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B6-918 38 S3B7-27523 12 -39495 27523
27524 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B6-918 38 S4B8-27524 11 -39494 27524
27525 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B6-918 38 S5B9-27525 10 -39493 27525
27526 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B6-918 38 S6B10-27526 9 -39492 27526
27527 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B6-918 38 S7B11-27527 8 -39491 27527
27528 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B6-918 38 S8B12-27528 7 -39490 27528
27529 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B6-918 38 S9B1-27529 6 -39489 27529
27530 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B6-918 38 S10B2-27530 5 -39488 27530
27531 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B6-918 38 S1B3-27531 4 -39487 27531
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27532 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B6-918 38 S2B4-27532 3 -39486 27532
27533 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B6-918 38 S3B5-27533 2 -39485 27533
27534 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B6-918 38 S4B6-27534 1 -39484 27534
27535 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B6-918 38 S5B7-27535 32 -39483 27535
27536 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B6-918 38 S6B8-27536 33 -39482 27536
27537 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B6-918 38 S7B9-27537 34 -39481 27537
27538 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B6-918 38 S8B10-27538 35 -39480 27538
27539 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B6-918 38 S9B11-27539 36 -39479 27539
27540 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B6-918 38 S10B12-27540 37 -39478 27540
27541 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B7-919 42 S1B1-27541 42 -39477 27541
27542 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B7-919 42 S2B2-27542 43 -39476 27542
27543 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B7-919 42 S3B3-27543 44 -39475 27543
27544 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B7-919 42 S4B4-27544 46 -39474 27544
27545 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B7-919 42 S5B5-27545 47 -39473 27545
27546 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B7-919 42 S6B6-27546 48 -39472 27546
27547 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B7-919 42 S7B7-27547 49 -39471 27547
27548 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B7-919 42 S8B8-27548 50 -39470 27548
27549 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B7-919 42 S9B9-27549 51 -39469 27549
27550 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B7-919 42 S10B10-27550 52 -39468 27550
27551 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B7-919 42 S1B11-27551 53 -39467 27551
27552 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B7-919 42 S2B12-27552 54 -39466 27552
27553 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B7-919 42 S3B1-27553 55 -39465 27553
27554 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B7-919 42 S4B2-27554 56 -39464 27554
27555 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B7-919 42 S5B3-27555 57 -39463 27555
27556 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B7-919 42 S6B4-27556 58 -39462 27556
27557 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B7-919 42 S7B5-27557 59 -39461 27557
27558 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B7-919 42 S8B6-27558 60 -39460 27558
27559 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B7-919 42 S9B7-27559 61 -39459 27559
27560 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B7-919 42 S10B8-27560 62 -39458 27560
27561 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B7-919 42 S1B9-27561 31 -39457 27561
27562 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B7-919 42 S2B10-27562 30 -39456 27562
27563 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B7-919 42 S3B11-27563 29 -39455 27563
27564 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B7-919 42 S4B12-27564 28 -39454 27564
27565 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B7-919 42 S5B1-27565 27 -39453 27565
27566 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B7-919 42 S6B2-27566 26 -39452 27566
27567 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B7-919 42 S7B3-27567 25 -39451 27567
27568 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B7-919 42 S8B4-27568 24 -39450 27568
27569 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B7-919 42 S9B5-27569 23 -39449 27569
27570 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B7-919 42 S10B6-27570 22 -39448 27570
27571 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B8-920 42 S1B7-27571 21 -39447 27571
27572 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B8-920 42 S2B8-27572 20 -39446 27572
27573 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B8-920 42 S3B9-27573 19 -39445 27573
27574 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B8-920 42 S4B10-27574 17 -39444 27574
27575 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B8-920 42 S5B11-27575 16 -39443 27575
27576 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B8-920 42 S6B12-27576 15 -39442 27576
27577 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B8-920 42 S7B1-27577 14 -39441 27577
27578 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B8-920 42 S8B2-27578 13 -39440 27578
27579 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B8-920 42 S9B3-27579 12 -39439 27579
27580 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B8-920 42 S10B4-27580 11 -39438 27580
27581 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B8-920 42 S1B5-27581 10 -39437 27581
27582 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B8-920 42 S2B6-27582 9 -39436 27582
27583 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B8-920 42 S3B7-27583 8 -39435 27583
27584 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B8-920 42 S4B8-27584 7 -39434 27584
27585 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B8-920 42 S5B9-27585 6 -39433 27585
27586 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B8-920 42 S6B10-27586 5 -39432 27586
27587 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B8-920 42 S7B11-27587 4 -39431 27587
27588 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B8-920 42 S8B12-27588 3 -39430 27588
27589 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B8-920 42 S9B1-27589 2 -39429 27589
27590 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B8-920 42 S10B2-27590 1 -39428 27590
27591 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B8-920 42 S1B3-27591 32 -39427 27591
27592 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B8-920 42 S2B4-27592 33 -39426 27592
27593 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B8-920 42 S3B5-27593 34 -39425 27593
27594 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B8-920 42 S4B6-27594 35 -39424 27594
27595 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B8-920 42 S5B7-27595 36 -39423 27595
27596 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B8-920 42 S6B8-27596 37 -39422 27596
27597 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B8-920 42 S7B9-27597 38 -39421 27597
27598 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B8-920 42 S8B10-27598 39 -39420 27598
27599 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B8-920 42 S9B11-27599 40 -39419 27599
27600 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B8-920 42 S10B12-27600 41 -39418 27600
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27601 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B9-921 44 S1B1-27601 44 -39417 27601
27602 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B9-921 44 S2B2-27602 46 -39416 27602
27603 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B9-921 44 S3B3-27603 47 -39415 27603
27604 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B9-921 44 S4B4-27604 48 -39414 27604
27605 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B9-921 44 S5B5-27605 49 -39413 27605
27606 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B9-921 44 S6B6-27606 50 -39412 27606
27607 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B9-921 44 S7B7-27607 51 -39411 27607
27608 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B9-921 44 S8B8-27608 52 -39410 27608
27609 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B9-921 44 S9B9-27609 53 -39409 27609
27610 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B9-921 44 S10B10-27610 54 -39408 27610
27611 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B9-921 44 S1B11-27611 55 -39407 27611
27612 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B9-921 44 S2B12-27612 56 -39406 27612
27613 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B9-921 44 S3B1-27613 57 -39405 27613
27614 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B9-921 44 S4B2-27614 58 -39404 27614
27615 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B9-921 44 S5B3-27615 59 -39403 27615
27616 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B9-921 44 S6B4-27616 60 -39402 27616
27617 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B9-921 44 S7B5-27617 61 -39401 27617
27618 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B9-921 44 S8B6-27618 62 -39400 27618
27619 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B9-921 44 S9B7-27619 31 -39399 27619
27620 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B9-921 44 S10B8-27620 30 -39398 27620
27621 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B9-921 44 S1B9-27621 29 -39397 27621
27622 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B9-921 44 S2B10-27622 28 -39396 27622
27623 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B9-921 44 S3B11-27623 27 -39395 27623
27624 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B9-921 44 S4B12-27624 26 -39394 27624
27625 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B9-921 44 S5B1-27625 25 -39393 27625
27626 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B9-921 44 S6B2-27626 24 -39392 27626
27627 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B9-921 44 S7B3-27627 23 -39391 27627
27628 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B9-921 44 S8B4-27628 22 -39390 27628
27629 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B9-921 44 S9B5-27629 21 -39389 27629
27630 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B9-921 44 S10B6-27630 20 -39388 27630
27631 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B10-922 44 S1B7-27631 19 -39387 27631
27632 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B10-922 44 S2B8-27632 17 -39386 27632
27633 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B10-922 44 S3B9-27633 16 -39385 27633
27634 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B10-922 44 S4B10-27634 15 -39384 27634
27635 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B10-922 44 S5B11-27635 14 -39383 27635
27636 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B10-922 44 S6B12-27636 13 -39382 27636
27637 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B10-922 44 S7B1-27637 12 -39381 27637
27638 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B10-922 44 S8B2-27638 11 -39380 27638
27639 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B10-922 44 S9B3-27639 10 -39379 27639
27640 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B10-922 44 S10B4-27640 9 -39378 27640
27641 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B10-922 44 S1B5-27641 8 -39377 27641
27642 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B10-922 44 S2B6-27642 7 -39376 27642
27643 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B10-922 44 S3B7-27643 6 -39375 27643
27644 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B10-922 44 S4B8-27644 5 -39374 27644
27645 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B10-922 44 S5B9-27645 4 -39373 27645
27646 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B10-922 44 S6B10-27646 3 -39372 27646
27647 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B10-922 44 S7B11-27647 2 -39371 27647
27648 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B10-922 44 S8B12-27648 1 -39370 27648
27649 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B10-922 44 S9B1-27649 32 -39369 27649
27650 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B10-922 44 S10B2-27650 33 -39368 27650
27651 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B10-922 44 S1B3-27651 34 -39367 27651
27652 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B10-922 44 S2B4-27652 35 -39366 27652
27653 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B10-922 44 S3B5-27653 36 -39365 27653
27654 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B10-922 44 S4B6-27654 37 -39364 27654
27655 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B10-922 44 S5B7-27655 38 -39363 27655
27656 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B10-922 44 S6B8-27656 39 -39362 27656
27657 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B10-922 44 S7B9-27657 40 -39361 27657
27658 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B10-922 44 S8B10-27658 41 -39360 27658
27659 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B10-922 44 S9B11-27659 42 -39359 27659
27660 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B10-922 44 S10B12-27660 43 -39358 27660
27661 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B11-923 47 S1B1-27661 47 -39357 27661
27662 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B11-923 47 S2B2-27662 48 -39356 27662
27663 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B11-923 47 S3B3-27663 49 -39355 27663
27664 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B11-923 47 S4B4-27664 50 -39354 27664
27665 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B11-923 47 S5B5-27665 51 -39353 27665
27666 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B11-923 47 S6B6-27666 52 -39352 27666
27667 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B11-923 47 S7B7-27667 53 -39351 27667
27668 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B11-923 47 S8B8-27668 54 -39350 27668
27669 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B11-923 47 S9B9-27669 55 -39349 27669
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27670 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B11-923 47 S10B10-27670 56 -39348 27670
27671 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B11-923 47 S1B11-27671 57 -39347 27671
27672 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B11-923 47 S2B12-27672 58 -39346 27672
27673 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B11-923 47 S3B1-27673 59 -39345 27673
27674 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B11-923 47 S4B2-27674 60 -39344 27674
27675 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B11-923 47 S5B3-27675 61 -39343 27675
27676 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B11-923 47 S6B4-27676 62 -39342 27676
27677 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B11-923 47 S7B5-27677 31 -39341 27677
27678 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B11-923 47 S8B6-27678 30 -39340 27678
27679 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B11-923 47 S9B7-27679 29 -39339 27679
27680 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B11-923 47 S10B8-27680 28 -39338 27680
27681 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B11-923 47 S1B9-27681 27 -39337 27681
27682 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B11-923 47 S2B10-27682 26 -39336 27682
27683 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B11-923 47 S3B11-27683 25 -39335 27683
27684 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B11-923 47 S4B12-27684 24 -39334 27684
27685 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B11-923 47 S5B1-27685 23 -39333 27685
27686 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B11-923 47 S6B2-27686 22 -39332 27686
27687 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B11-923 47 S7B3-27687 21 -39331 27687
27688 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B11-923 47 S8B4-27688 20 -39330 27688
27689 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B11-923 47 S9B5-27689 19 -39329 27689
27690 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B11-923 47 S10B6-27690 17 -39328 27690
27691 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B12-924 47 S1B7-27691 16 -39327 27691
27692 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B12-924 47 S2B8-27692 15 -39326 27692
27693 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B12-924 47 S3B9-27693 14 -39325 27693
27694 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B12-924 47 S4B10-27694 13 -39324 27694
27695 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B12-924 47 S5B11-27695 12 -39323 27695
27696 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B12-924 47 S6B12-27696 11 -39322 27696
27697 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B12-924 47 S7B1-27697 10 -39321 27697
27698 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B12-924 47 S8B2-27698 9 -39320 27698
27699 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B12-924 47 S9B3-27699 8 -39319 27699
27700 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B12-924 47 S10B4-27700 7 -39318 27700
27701 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B12-924 47 S1B5-27701 6 -39317 27701
27702 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B12-924 47 S2B6-27702 5 -39316 27702
27703 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B12-924 47 S3B7-27703 4 -39315 27703
27704 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B12-924 47 S4B8-27704 3 -39314 27704
27705 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B12-924 47 S5B9-27705 2 -39313 27705
27706 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B12-924 47 S6B10-27706 1 -39312 27706
27707 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B12-924 47 S7B11-27707 32 -39311 27707
27708 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B12-924 47 S8B12-27708 33 -39310 27708
27709 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B12-924 47 S9B1-27709 34 -39309 27709
27710 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B12-924 47 S10B2-27710 35 -39308 27710
27711 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B12-924 47 S1B3-27711 36 -39307 27711
27712 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B12-924 47 S2B4-27712 37 -39306 27712
27713 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B12-924 47 S3B5-27713 38 -39305 27713
27714 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B12-924 47 S4B6-27714 39 -39304 27714
27715 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B12-924 47 S5B7-27715 40 -39303 27715
27716 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B12-924 47 S6B8-27716 41 -39302 27716
27717 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B12-924 47 S7B9-27717 42 -39301 27717
27718 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B12-924 47 S8B10-27718 43 -39300 27718
27719 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B12-924 47 S9B11-27719 44 -39299 27719
27720 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S7-77 46 B12-924 47 S10B12-27720 46 -39298 27720
27721 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B1-925 13 S1B1-27721 13 -39297 27721
27722 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B1-925 13 S2B2-27722 12 -39296 27722
27723 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B1-925 13 S3B3-27723 11 -39295 27723
27724 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B1-925 13 S4B4-27724 10 -39294 27724
27725 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B1-925 13 S5B5-27725 9 -39293 27725
27726 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B1-925 13 S6B6-27726 8 -39292 27726
27727 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B1-925 13 S7B7-27727 7 -39291 27727
27728 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B1-925 13 S8B8-27728 6 -39290 27728
27729 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B1-925 13 S9B9-27729 5 -39289 27729
27730 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B1-925 13 S10B10-27730 4 -39288 27730
27731 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B1-925 13 S1B11-27731 3 -39287 27731
27732 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B1-925 13 S2B12-27732 2 -39286 27732
27733 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B1-925 13 S3B1-27733 1 -39285 27733
27734 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B1-925 13 S4B2-27734 32 -39284 27734
27735 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B1-925 13 S5B3-27735 33 -39283 27735
27736 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B1-925 13 S6B4-27736 34 -39282 27736
27737 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B1-925 13 S7B5-27737 35 -39281 27737
27738 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B1-925 13 S8B6-27738 36 -39280 27738
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27739 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B1-925 13 S9B7-27739 37 -39279 27739
27740 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B1-925 13 S10B8-27740 38 -39278 27740
27741 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B1-925 13 S1B9-27741 39 -39277 27741
27742 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B1-925 13 S2B10-27742 40 -39276 27742
27743 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B1-925 13 S3B11-27743 41 -39275 27743
27744 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B1-925 13 S4B12-27744 42 -39274 27744
27745 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B1-925 13 S5B1-27745 43 -39273 27745
27746 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B1-925 13 S6B2-27746 44 -39272 27746
27747 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B1-925 13 S7B3-27747 46 -39271 27747
27748 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B1-925 13 S8B4-27748 47 -39270 27748
27749 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B1-925 13 S9B5-27749 48 -39269 27749
27750 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B1-925 13 S10B6-27750 49 -39268 27750
27751 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B2-926 13 S1B7-27751 50 -39267 27751
27752 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B2-926 13 S2B8-27752 51 -39266 27752
27753 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B2-926 13 S3B9-27753 52 -39265 27753
27754 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B2-926 13 S4B10-27754 53 -39264 27754
27755 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B2-926 13 S5B11-27755 54 -39263 27755
27756 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B2-926 13 S6B12-27756 55 -39262 27756
27757 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B2-926 13 S7B1-27757 56 -39261 27757
27758 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B2-926 13 S8B2-27758 57 -39260 27758
27759 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B2-926 13 S9B3-27759 58 -39259 27759
27760 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B2-926 13 S10B4-27760 59 -39258 27760
27761 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B2-926 13 S1B5-27761 60 -39257 27761
27762 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B2-926 13 S2B6-27762 61 -39256 27762
27763 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B2-926 13 S3B7-27763 62 -39255 27763
27764 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B2-926 13 S4B8-27764 31 -39254 27764
27765 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B2-926 13 S5B9-27765 30 -39253 27765
27766 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B2-926 13 S6B10-27766 29 -39252 27766
27767 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B2-926 13 S7B11-27767 28 -39251 27767
27768 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B2-926 13 S8B12-27768 27 -39250 27768
27769 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B2-926 13 S9B1-27769 26 -39249 27769
27770 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B2-926 13 S10B2-27770 25 -39248 27770
27771 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B2-926 13 S1B3-27771 24 -39247 27771
27772 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B2-926 13 S2B4-27772 23 -39246 27772
27773 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B2-926 13 S3B5-27773 22 -39245 27773
27774 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B2-926 13 S4B6-27774 21 -39244 27774
27775 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B2-926 13 S5B7-27775 20 -39243 27775
27776 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B2-926 13 S6B8-27776 19 -39242 27776
27777 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B2-926 13 S7B9-27777 17 -39241 27777
27778 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B2-926 13 S8B10-27778 16 -39240 27778
27779 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B2-926 13 S9B11-27779 15 -39239 27779
27780 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B2-926 13 S10B12-27780 14 -39238 27780
27781 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B3-927 61 S1B1-27781 61 -39237 27781
27782 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B3-927 61 S2B2-27782 62 -39236 27782
27783 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B3-927 61 S3B3-27783 31 -39235 27783
27784 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B3-927 61 S4B4-27784 30 -39234 27784
27785 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B3-927 61 S5B5-27785 29 -39233 27785
27786 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B3-927 61 S6B6-27786 28 -39232 27786
27787 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B3-927 61 S7B7-27787 27 -39231 27787
27788 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B3-927 61 S8B8-27788 26 -39230 27788
27789 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B3-927 61 S9B9-27789 25 -39229 27789
27790 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B3-927 61 S10B10-27790 24 -39228 27790
27791 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B3-927 61 S1B11-27791 23 -39227 27791
27792 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B3-927 61 S2B12-27792 22 -39226 27792
27793 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B3-927 61 S3B1-27793 21 -39225 27793
27794 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B3-927 61 S4B2-27794 20 -39224 27794
27795 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B3-927 61 S5B3-27795 19 -39223 27795
27796 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B3-927 61 S6B4-27796 17 -39222 27796
27797 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B3-927 61 S7B5-27797 16 -39221 27797
27798 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B3-927 61 S8B6-27798 15 -39220 27798
27799 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B3-927 61 S9B7-27799 14 -39219 27799
27800 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B3-927 61 S10B8-27800 13 -39218 27800
27801 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B3-927 61 S1B9-27801 12 -39217 27801
27802 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B3-927 61 S2B10-27802 11 -39216 27802
27803 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B3-927 61 S3B11-27803 10 -39215 27803
27804 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B3-927 61 S4B12-27804 9 -39214 27804
27805 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B3-927 61 S5B1-27805 8 -39213 27805
27806 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B3-927 61 S6B2-27806 7 -39212 27806
27807 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B3-927 61 S7B3-27807 6 -39211 27807
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27808 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B3-927 61 S8B4-27808 5 -39210 27808
27809 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B3-927 61 S9B5-27809 4 -39209 27809
27810 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B3-927 61 S10B6-27810 3 -39208 27810
27811 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B4-928 61 S1B7-27811 2 -39207 27811
27812 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B4-928 61 S2B8-27812 1 -39206 27812
27813 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B4-928 61 S3B9-27813 32 -39205 27813
27814 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B4-928 61 S4B10-27814 33 -39204 27814
27815 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B4-928 61 S5B11-27815 34 -39203 27815
27816 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B4-928 61 S6B12-27816 35 -39202 27816
27817 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B4-928 61 S7B1-27817 36 -39201 27817
27818 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B4-928 61 S8B2-27818 37 -39200 27818
27819 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B4-928 61 S9B3-27819 38 -39199 27819
27820 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B4-928 61 S10B4-27820 39 -39198 27820
27821 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B4-928 61 S1B5-27821 40 -39197 27821
27822 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B4-928 61 S2B6-27822 41 -39196 27822
27823 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B4-928 61 S3B7-27823 42 -39195 27823
27824 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B4-928 61 S4B8-27824 43 -39194 27824
27825 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B4-928 61 S5B9-27825 44 -39193 27825
27826 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B4-928 61 S6B10-27826 46 -39192 27826
27827 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B4-928 61 S7B11-27827 47 -39191 27827
27828 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B4-928 61 S8B12-27828 48 -39190 27828
27829 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B4-928 61 S9B1-27829 49 -39189 27829
27830 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B4-928 61 S10B2-27830 50 -39188 27830
27831 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B4-928 61 S1B3-27831 51 -39187 27831
27832 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B4-928 61 S2B4-27832 52 -39186 27832
27833 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B4-928 61 S3B5-27833 53 -39185 27833
27834 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B4-928 61 S4B6-27834 54 -39184 27834
27835 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B4-928 61 S5B7-27835 55 -39183 27835
27836 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B4-928 61 S6B8-27836 56 -39182 27836
27837 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B4-928 61 S7B9-27837 57 -39181 27837
27838 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B4-928 61 S8B10-27838 58 -39180 27838
27839 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B4-928 61 S9B11-27839 59 -39179 27839
27840 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B4-928 61 S10B12-27840 60 -39178 27840
27841 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B5-929 37 S1B1-27841 37 -39177 27841
27842 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B5-929 37 S2B2-27842 38 -39176 27842
27843 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B5-929 37 S3B3-27843 39 -39175 27843
27844 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B5-929 37 S4B4-27844 40 -39174 27844
27845 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B5-929 37 S5B5-27845 41 -39173 27845
27846 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B5-929 37 S6B6-27846 42 -39172 27846
27847 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B5-929 37 S7B7-27847 43 -39171 27847
27848 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B5-929 37 S8B8-27848 44 -39170 27848
27849 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B5-929 37 S9B9-27849 46 -39169 27849
27850 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B5-929 37 S10B10-27850 47 -39168 27850
27851 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B5-929 37 S1B11-27851 48 -39167 27851
27852 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B5-929 37 S2B12-27852 49 -39166 27852
27853 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B5-929 37 S3B1-27853 50 -39165 27853
27854 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B5-929 37 S4B2-27854 51 -39164 27854
27855 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B5-929 37 S5B3-27855 52 -39163 27855
27856 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B5-929 37 S6B4-27856 53 -39162 27856
27857 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B5-929 37 S7B5-27857 54 -39161 27857
27858 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B5-929 37 S8B6-27858 55 -39160 27858
27859 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B5-929 37 S9B7-27859 56 -39159 27859
27860 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B5-929 37 S10B8-27860 57 -39158 27860
27861 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B5-929 37 S1B9-27861 58 -39157 27861
27862 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B5-929 37 S2B10-27862 59 -39156 27862
27863 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B5-929 37 S3B11-27863 60 -39155 27863
27864 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B5-929 37 S4B12-27864 61 -39154 27864
27865 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B5-929 37 S5B1-27865 62 -39153 27865
27866 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B5-929 37 S6B2-27866 31 -39152 27866
27867 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B5-929 37 S7B3-27867 30 -39151 27867
27868 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B5-929 37 S8B4-27868 29 -39150 27868
27869 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B5-929 37 S9B5-27869 28 -39149 27869
27870 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B5-929 37 S10B6-27870 27 -39148 27870
27871 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B6-930 37 S1B7-27871 26 -39147 27871
27872 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B6-930 37 S2B8-27872 25 -39146 27872
27873 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B6-930 37 S3B9-27873 24 -39145 27873
27874 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B6-930 37 S4B10-27874 23 -39144 27874
27875 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B6-930 37 S5B11-27875 22 -39143 27875
27876 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B6-930 37 S6B12-27876 21 -39142 27876
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27877 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B6-930 37 S7B1-27877 20 -39141 27877
27878 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B6-930 37 S8B2-27878 19 -39140 27878
27879 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B6-930 37 S9B3-27879 17 -39139 27879
27880 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B6-930 37 S10B4-27880 16 -39138 27880
27881 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B6-930 37 S1B5-27881 15 -39137 27881
27882 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B6-930 37 S2B6-27882 14 -39136 27882
27883 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B6-930 37 S3B7-27883 13 -39135 27883
27884 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B6-930 37 S4B8-27884 12 -39134 27884
27885 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B6-930 37 S5B9-27885 11 -39133 27885
27886 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B6-930 37 S6B10-27886 10 -39132 27886
27887 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B6-930 37 S7B11-27887 9 -39131 27887
27888 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B6-930 37 S8B12-27888 8 -39130 27888
27889 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B6-930 37 S9B1-27889 7 -39129 27889
27890 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B6-930 37 S10B2-27890 6 -39128 27890
27891 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B6-930 37 S1B3-27891 5 -39127 27891
27892 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B6-930 37 S2B4-27892 4 -39126 27892
27893 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B6-930 37 S3B5-27893 3 -39125 27893
27894 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B6-930 37 S4B6-27894 2 -39124 27894
27895 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B6-930 37 S5B7-27895 1 -39123 27895
27896 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B6-930 37 S6B8-27896 32 -39122 27896
27897 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B6-930 37 S7B9-27897 33 -39121 27897
27898 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B6-930 37 S8B10-27898 34 -39120 27898
27899 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B6-930 37 S9B11-27899 35 -39119 27899
27900 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B6-930 37 S10B12-27900 36 -39118 27900
27901 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B7-931 41 S1B1-27901 41 -39117 27901
27902 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B7-931 41 S2B2-27902 42 -39116 27902
27903 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B7-931 41 S3B3-27903 43 -39115 27903
27904 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B7-931 41 S4B4-27904 44 -39114 27904
27905 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B7-931 41 S5B5-27905 46 -39113 27905
27906 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B7-931 41 S6B6-27906 47 -39112 27906
27907 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B7-931 41 S7B7-27907 48 -39111 27907
27908 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B7-931 41 S8B8-27908 49 -39110 27908
27909 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B7-931 41 S9B9-27909 50 -39109 27909
27910 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B7-931 41 S10B10-27910 51 -39108 27910
27911 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B7-931 41 S1B11-27911 52 -39107 27911
27912 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B7-931 41 S2B12-27912 53 -39106 27912
27913 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B7-931 41 S3B1-27913 54 -39105 27913
27914 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B7-931 41 S4B2-27914 55 -39104 27914
27915 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B7-931 41 S5B3-27915 56 -39103 27915
27916 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B7-931 41 S6B4-27916 57 -39102 27916
27917 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B7-931 41 S7B5-27917 58 -39101 27917
27918 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B7-931 41 S8B6-27918 59 -39100 27918
27919 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B7-931 41 S9B7-27919 60 -39099 27919
27920 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B7-931 41 S10B8-27920 61 -39098 27920
27921 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B7-931 41 S1B9-27921 62 -39097 27921
27922 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B7-931 41 S2B10-27922 31 -39096 27922
27923 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B7-931 41 S3B11-27923 30 -39095 27923
27924 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B7-931 41 S4B12-27924 29 -39094 27924
27925 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B7-931 41 S5B1-27925 28 -39093 27925
27926 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B7-931 41 S6B2-27926 27 -39092 27926
27927 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B7-931 41 S7B3-27927 26 -39091 27927
27928 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B7-931 41 S8B4-27928 25 -39090 27928
27929 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B7-931 41 S9B5-27929 24 -39089 27929
27930 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B7-931 41 S10B6-27930 23 -39088 27930
27931 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B8-932 41 S1B7-27931 22 -39087 27931
27932 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B8-932 41 S2B8-27932 21 -39086 27932
27933 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B8-932 41 S3B9-27933 20 -39085 27933
27934 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B8-932 41 S4B10-27934 19 -39084 27934
27935 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B8-932 41 S5B11-27935 17 -39083 27935
27936 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B8-932 41 S6B12-27936 16 -39082 27936
27937 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B8-932 41 S7B1-27937 15 -39081 27937
27938 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B8-932 41 S8B2-27938 14 -39080 27938
27939 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B8-932 41 S9B3-27939 13 -39079 27939
27940 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B8-932 41 S10B4-27940 12 -39078 27940
27941 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B8-932 41 S1B5-27941 11 -39077 27941
27942 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B8-932 41 S2B6-27942 10 -39076 27942
27943 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B8-932 41 S3B7-27943 9 -39075 27943
27944 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B8-932 41 S4B8-27944 8 -39074 27944
27945 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B8-932 41 S5B9-27945 7 -39073 27945
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27946 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B8-932 41 S6B10-27946 6 -39072 27946
27947 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B8-932 41 S7B11-27947 5 -39071 27947
27948 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B8-932 41 S8B12-27948 4 -39070 27948
27949 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B8-932 41 S9B1-27949 3 -39069 27949
27950 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B8-932 41 S10B2-27950 2 -39068 27950
27951 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B8-932 41 S1B3-27951 1 -39067 27951
27952 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B8-932 41 S2B4-27952 32 -39066 27952
27953 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B8-932 41 S3B5-27953 33 -39065 27953
27954 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B8-932 41 S4B6-27954 34 -39064 27954
27955 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B8-932 41 S5B7-27955 35 -39063 27955
27956 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B8-932 41 S6B8-27956 36 -39062 27956
27957 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B8-932 41 S7B9-27957 37 -39061 27957
27958 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B8-932 41 S8B10-27958 38 -39060 27958
27959 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B8-932 41 S9B11-27959 39 -39059 27959
27960 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B8-932 41 S10B12-27960 40 -39058 27960
27961 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B9-933 47 S1B1-27961 47 -39057 27961
27962 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B9-933 47 S2B2-27962 48 -39056 27962
27963 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B9-933 47 S3B3-27963 49 -39055 27963
27964 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B9-933 47 S4B4-27964 50 -39054 27964
27965 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B9-933 47 S5B5-27965 51 -39053 27965
27966 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B9-933 47 S6B6-27966 52 -39052 27966
27967 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B9-933 47 S7B7-27967 53 -39051 27967
27968 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B9-933 47 S8B8-27968 54 -39050 27968
27969 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B9-933 47 S9B9-27969 55 -39049 27969
27970 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B9-933 47 S10B10-27970 56 -39048 27970
27971 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B9-933 47 S1B11-27971 57 -39047 27971
27972 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B9-933 47 S2B12-27972 58 -39046 27972
27973 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B9-933 47 S3B1-27973 59 -39045 27973
27974 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B9-933 47 S4B2-27974 60 -39044 27974
27975 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B9-933 47 S5B3-27975 61 -39043 27975
27976 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B9-933 47 S6B4-27976 62 -39042 27976
27977 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B9-933 47 S7B5-27977 31 -39041 27977
27978 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B9-933 47 S8B6-27978 30 -39040 27978
27979 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B9-933 47 S9B7-27979 29 -39039 27979
27980 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B9-933 47 S10B8-27980 28 -39038 27980
27981 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B9-933 47 S1B9-27981 27 -39037 27981
27982 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B9-933 47 S2B10-27982 26 -39036 27982
27983 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B9-933 47 S3B11-27983 25 -39035 27983
27984 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B9-933 47 S4B12-27984 24 -39034 27984
27985 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B9-933 47 S5B1-27985 23 -39033 27985
27986 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B9-933 47 S6B2-27986 22 -39032 27986
27987 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B9-933 47 S7B3-27987 21 -39031 27987
27988 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B9-933 47 S8B4-27988 20 -39030 27988
27989 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B9-933 47 S9B5-27989 19 -39029 27989
27990 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B9-933 47 S10B6-27990 17 -39028 27990
27991 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B10-934 47 S1B7-27991 16 -39027 27991
27992 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B10-934 47 S2B8-27992 15 -39026 27992
27993 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B10-934 47 S3B9-27993 14 -39025 27993
27994 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B10-934 47 S4B10-27994 13 -39024 27994
27995 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B10-934 47 S5B11-27995 12 -39023 27995
27996 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B10-934 47 S6B12-27996 11 -39022 27996
27997 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B10-934 47 S7B1-27997 10 -39021 27997
27998 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B10-934 47 S8B2-27998 9 -39020 27998
27999 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B10-934 47 S9B3-27999 8 -39019 27999
28000 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B10-934 47 S10B4-28000 7 -39018 28000
28001 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B10-934 47 S1B5-28001 6 -39017 28001
28002 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B10-934 47 S2B6-28002 5 -39016 28002
28003 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B10-934 47 S3B7-28003 4 -39015 28003
28004 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B10-934 47 S4B8-28004 3 -39014 28004
28005 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B10-934 47 S5B9-28005 2 -39013 28005
28006 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B10-934 47 S6B10-28006 1 -39012 28006
28007 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B10-934 47 S7B11-28007 32 -39011 28007
28008 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B10-934 47 S8B12-28008 33 -39010 28008
28009 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B10-934 47 S9B1-28009 34 -39009 28009
28010 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B10-934 47 S10B2-28010 35 -39008 28010
28011 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B10-934 47 S1B3-28011 36 -39007 28011
28012 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B10-934 47 S2B4-28012 37 -39006 28012
28013 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B10-934 47 S3B5-28013 38 -39005 28013
28014 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B10-934 47 S4B6-28014 39 -39004 28014
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28015 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B10-934 47 S5B7-28015 40 -39003 28015
28016 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B10-934 47 S6B8-28016 41 -39002 28016
28017 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B10-934 47 S7B9-28017 42 -39001 28017
28018 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B10-934 47 S8B10-28018 43 -39000 28018
28019 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B10-934 47 S9B11-28019 44 -38999 28019
28020 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B10-934 47 S10B12-28020 46 -38998 28020
28021 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B11-935 44 S1B1-28021 44 -38997 28021
28022 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B11-935 44 S2B2-28022 46 -38996 28022
28023 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B11-935 44 S3B3-28023 47 -38995 28023
28024 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B11-935 44 S4B4-28024 48 -38994 28024
28025 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B11-935 44 S5B5-28025 49 -38993 28025
28026 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B11-935 44 S6B6-28026 50 -38992 28026
28027 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B11-935 44 S7B7-28027 51 -38991 28027
28028 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B11-935 44 S8B8-28028 52 -38990 28028
28029 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B11-935 44 S9B9-28029 53 -38989 28029
28030 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B11-935 44 S10B10-28030 54 -38988 28030
28031 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B11-935 44 S1B11-28031 55 -38987 28031
28032 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B11-935 44 S2B12-28032 56 -38986 28032
28033 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B11-935 44 S3B1-28033 57 -38985 28033
28034 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B11-935 44 S4B2-28034 58 -38984 28034
28035 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B11-935 44 S5B3-28035 59 -38983 28035
28036 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B11-935 44 S6B4-28036 60 -38982 28036
28037 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B11-935 44 S7B5-28037 61 -38981 28037
28038 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B11-935 44 S8B6-28038 62 -38980 28038
28039 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B11-935 44 S9B7-28039 31 -38979 28039
28040 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B11-935 44 S10B8-28040 30 -38978 28040
28041 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B11-935 44 S1B9-28041 29 -38977 28041
28042 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B11-935 44 S2B10-28042 28 -38976 28042
28043 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B11-935 44 S3B11-28043 27 -38975 28043
28044 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B11-935 44 S4B12-28044 26 -38974 28044
28045 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B11-935 44 S5B1-28045 25 -38973 28045
28046 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B11-935 44 S6B2-28046 24 -38972 28046
28047 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B11-935 44 S7B3-28047 23 -38971 28047
28048 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B11-935 44 S8B4-28048 22 -38970 28048
28049 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B11-935 44 S9B5-28049 21 -38969 28049
28050 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B11-935 44 S10B6-28050 20 -38968 28050
28051 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B12-936 44 S1B7-28051 19 -38967 28051
28052 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B12-936 44 S2B8-28052 17 -38966 28052
28053 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B12-936 44 S3B9-28053 16 -38965 28053
28054 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B12-936 44 S4B10-28054 15 -38964 28054
28055 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B12-936 44 S5B11-28055 14 -38963 28055
28056 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B12-936 44 S6B12-28056 13 -38962 28056
28057 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B12-936 44 S7B1-28057 12 -38961 28057
28058 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B12-936 44 S8B2-28058 11 -38960 28058
28059 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B12-936 44 S9B3-28059 10 -38959 28059
28060 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B12-936 44 S10B4-28060 9 -38958 28060
28061 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B12-936 44 S1B5-28061 8 -38957 28061
28062 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B12-936 44 S2B6-28062 7 -38956 28062
28063 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B12-936 44 S3B7-28063 6 -38955 28063
28064 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B12-936 44 S4B8-28064 5 -38954 28064
28065 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B12-936 44 S5B9-28065 4 -38953 28065
28066 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B12-936 44 S6B10-28066 3 -38952 28066
28067 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B12-936 44 S7B11-28067 2 -38951 28067
28068 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B12-936 44 S8B12-28068 1 -38950 28068
28069 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B12-936 44 S9B1-28069 32 -38949 28069
28070 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B12-936 44 S10B2-28070 33 -38948 28070
28071 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B12-936 44 S1B3-28071 34 -38947 28071
28072 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B12-936 44 S2B4-28072 35 -38946 28072
28073 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B12-936 44 S3B5-28073 36 -38945 28073
28074 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B12-936 44 S4B6-28074 37 -38944 28074
28075 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B12-936 44 S5B7-28075 38 -38943 28075
28076 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B12-936 44 S6B8-28076 39 -38942 28076
28077 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B12-936 44 S7B9-28077 40 -38941 28077
28078 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B12-936 44 S8B10-28078 41 -38940 28078
28079 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B12-936 44 S9B11-28079 42 -38939 28079
28080 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 44 S8-78 45 B12-936 44 S10B12-28080 43 -38938 28080
28081 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B1-937 46 S1B1-28081 46 -38937 28081
28082 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B1-937 46 S2B2-28082 47 -38936 28082
28083 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B1-937 46 S3B3-28083 48 -38935 28083
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28084 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B1-937 46 S4B4-28084 49 -38934 28084
28085 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B1-937 46 S5B5-28085 50 -38933 28085
28086 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B1-937 46 S6B6-28086 51 -38932 28086
28087 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B1-937 46 S7B7-28087 52 -38931 28087
28088 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B1-937 46 S8B8-28088 53 -38930 28088
28089 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B1-937 46 S9B9-28089 54 -38929 28089
28090 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B1-937 46 S10B10-28090 55 -38928 28090
28091 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B1-937 46 S1B11-28091 56 -38927 28091
28092 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B1-937 46 S2B12-28092 57 -38926 28092
28093 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B1-937 46 S3B1-28093 58 -38925 28093
28094 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B1-937 46 S4B2-28094 59 -38924 28094
28095 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B1-937 46 S5B3-28095 60 -38923 28095
28096 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B1-937 46 S6B4-28096 61 -38922 28096
28097 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B1-937 46 S7B5-28097 62 -38921 28097
28098 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B1-937 46 S8B6-28098 31 -38920 28098
28099 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B1-937 46 S9B7-28099 30 -38919 28099
28100 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B1-937 46 S10B8-28100 29 -38918 28100
28101 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B1-937 46 S1B9-28101 28 -38917 28101
28102 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B1-937 46 S2B10-28102 27 -38916 28102
28103 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B1-937 46 S3B11-28103 26 -38915 28103
28104 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B1-937 46 S4B12-28104 25 -38914 28104
28105 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B1-937 46 S5B1-28105 24 -38913 28105
28106 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B1-937 46 S6B2-28106 23 -38912 28106
28107 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B1-937 46 S7B3-28107 22 -38911 28107
28108 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B1-937 46 S8B4-28108 21 -38910 28108
28109 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B1-937 46 S9B5-28109 20 -38909 28109
28110 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B1-937 46 S10B6-28110 19 -38908 28110
28111 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B2-938 46 S1B7-28111 17 -38907 28111
28112 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B2-938 46 S2B8-28112 16 -38906 28112
28113 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B2-938 46 S3B9-28113 15 -38905 28113
28114 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B2-938 46 S4B10-28114 14 -38904 28114
28115 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B2-938 46 S5B11-28115 13 -38903 28115
28116 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B2-938 46 S6B12-28116 12 -38902 28116
28117 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B2-938 46 S7B1-28117 11 -38901 28117
28118 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B2-938 46 S8B2-28118 10 -38900 28118
28119 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B2-938 46 S9B3-28119 9 -38899 28119
28120 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B2-938 46 S10B4-28120 8 -38898 28120
28121 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B2-938 46 S1B5-28121 7 -38897 28121
28122 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B2-938 46 S2B6-28122 6 -38896 28122
28123 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B2-938 46 S3B7-28123 5 -38895 28123
28124 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B2-938 46 S4B8-28124 4 -38894 28124
28125 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B2-938 46 S5B9-28125 3 -38893 28125
28126 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B2-938 46 S6B10-28126 2 -38892 28126
28127 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B2-938 46 S7B11-28127 1 -38891 28127
28128 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B2-938 46 S8B12-28128 32 -38890 28128
28129 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B2-938 46 S9B1-28129 33 -38889 28129
28130 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B2-938 46 S10B2-28130 34 -38888 28130
28131 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B2-938 46 S1B3-28131 35 -38887 28131
28132 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B2-938 46 S2B4-28132 36 -38886 28132
28133 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B2-938 46 S3B5-28133 37 -38885 28133
28134 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B2-938 46 S4B6-28134 38 -38884 28134
28135 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B2-938 46 S5B7-28135 39 -38883 28135
28136 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B2-938 46 S6B8-28136 40 -38882 28136
28137 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B2-938 46 S7B9-28137 41 -38881 28137
28138 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B2-938 46 S8B10-28138 42 -38880 28138
28139 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B2-938 46 S9B11-28139 43 -38879 28139
28140 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B2-938 46 S10B12-28140 44 -38878 28140
28141 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B3-939 30 S1B1-28141 30 -38877 28141
28142 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B3-939 30 S2B2-28142 29 -38876 28142
28143 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B3-939 30 S3B3-28143 28 -38875 28143
28144 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B3-939 30 S4B4-28144 27 -38874 28144
28145 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B3-939 30 S5B5-28145 26 -38873 28145
28146 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B3-939 30 S6B6-28146 25 -38872 28146
28147 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B3-939 30 S7B7-28147 24 -38871 28147
28148 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B3-939 30 S8B8-28148 23 -38870 28148
28149 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B3-939 30 S9B9-28149 22 -38869 28149
28150 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B3-939 30 S10B10-28150 21 -38868 28150
28151 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B3-939 30 S1B11-28151 20 -38867 28151
28152 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B3-939 30 S2B12-28152 19 -38866 28152
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28153 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B3-939 30 S3B1-28153 17 -38865 28153
28154 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B3-939 30 S4B2-28154 16 -38864 28154
28155 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B3-939 30 S5B3-28155 15 -38863 28155
28156 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B3-939 30 S6B4-28156 14 -38862 28156
28157 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B3-939 30 S7B5-28157 13 -38861 28157
28158 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B3-939 30 S8B6-28158 12 -38860 28158
28159 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B3-939 30 S9B7-28159 11 -38859 28159
28160 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B3-939 30 S10B8-28160 10 -38858 28160
28161 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B3-939 30 S1B9-28161 9 -38857 28161
28162 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B3-939 30 S2B10-28162 8 -38856 28162
28163 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B3-939 30 S3B11-28163 7 -38855 28163
28164 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B3-939 30 S4B12-28164 6 -38854 28164
28165 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B3-939 30 S5B1-28165 5 -38853 28165
28166 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B3-939 30 S6B2-28166 4 -38852 28166
28167 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B3-939 30 S7B3-28167 3 -38851 28167
28168 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B3-939 30 S8B4-28168 2 -38850 28168
28169 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B3-939 30 S9B5-28169 1 -38849 28169
28170 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B3-939 30 S10B6-28170 32 -38848 28170
28171 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B4-940 30 S1B7-28171 33 -38847 28171
28172 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B4-940 30 S2B8-28172 34 -38846 28172
28173 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B4-940 30 S3B9-28173 35 -38845 28173
28174 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B4-940 30 S4B10-28174 36 -38844 28174
28175 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B4-940 30 S5B11-28175 37 -38843 28175
28176 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B4-940 30 S6B12-28176 38 -38842 28176
28177 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B4-940 30 S7B1-28177 39 -38841 28177
28178 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B4-940 30 S8B2-28178 40 -38840 28178
28179 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B4-940 30 S9B3-28179 41 -38839 28179
28180 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B4-940 30 S10B4-28180 42 -38838 28180
28181 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B4-940 30 S1B5-28181 43 -38837 28181
28182 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B4-940 30 S2B6-28182 44 -38836 28182
28183 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B4-940 30 S3B7-28183 46 -38835 28183
28184 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B4-940 30 S4B8-28184 47 -38834 28184
28185 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B4-940 30 S5B9-28185 48 -38833 28185
28186 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B4-940 30 S6B10-28186 49 -38832 28186
28187 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B4-940 30 S7B11-28187 50 -38831 28187
28188 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B4-940 30 S8B12-28188 51 -38830 28188
28189 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B4-940 30 S9B1-28189 52 -38829 28189
28190 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B4-940 30 S10B2-28190 53 -38828 28190
28191 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B4-940 30 S1B3-28191 54 -38827 28191
28192 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B4-940 30 S2B4-28192 55 -38826 28192
28193 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B4-940 30 S3B5-28193 56 -38825 28193
28194 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B4-940 30 S4B6-28194 57 -38824 28194
28195 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B4-940 30 S5B7-28195 58 -38823 28195
28196 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B4-940 30 S6B8-28196 59 -38822 28196
28197 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B4-940 30 S7B9-28197 60 -38821 28197
28198 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B4-940 30 S8B10-28198 61 -38820 28198
28199 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B4-940 30 S9B11-28199 62 -38819 28199
28200 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B4-940 30 S10B12-28200 31 -38818 28200
28201 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B5-941 6 S1B1-28201 6 -38817 28201
28202 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B5-941 6 S2B2-28202 5 -38816 28202
28203 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B5-941 6 S3B3-28203 4 -38815 28203
28204 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B5-941 6 S4B4-28204 3 -38814 28204
28205 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B5-941 6 S5B5-28205 2 -38813 28205
28206 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B5-941 6 S6B6-28206 1 -38812 28206
28207 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B5-941 6 S7B7-28207 32 -38811 28207
28208 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B5-941 6 S8B8-28208 33 -38810 28208
28209 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B5-941 6 S9B9-28209 34 -38809 28209
28210 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B5-941 6 S10B10-28210 35 -38808 28210
28211 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B5-941 6 S1B11-28211 36 -38807 28211
28212 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B5-941 6 S2B12-28212 37 -38806 28212
28213 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B5-941 6 S3B1-28213 38 -38805 28213
28214 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B5-941 6 S4B2-28214 39 -38804 28214
28215 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B5-941 6 S5B3-28215 40 -38803 28215
28216 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B5-941 6 S6B4-28216 41 -38802 28216
28217 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B5-941 6 S7B5-28217 42 -38801 28217
28218 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B5-941 6 S8B6-28218 43 -38800 28218
28219 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B5-941 6 S9B7-28219 44 -38799 28219
28220 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B5-941 6 S10B8-28220 46 -38798 28220
28221 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B5-941 6 S1B9-28221 47 -38797 28221
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28222 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B5-941 6 S2B10-28222 48 -38796 28222
28223 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B5-941 6 S3B11-28223 49 -38795 28223
28224 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B5-941 6 S4B12-28224 50 -38794 28224
28225 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B5-941 6 S5B1-28225 51 -38793 28225
28226 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B5-941 6 S6B2-28226 52 -38792 28226
28227 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B5-941 6 S7B3-28227 53 -38791 28227
28228 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B5-941 6 S8B4-28228 54 -38790 28228
28229 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B5-941 6 S9B5-28229 55 -38789 28229
28230 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B5-941 6 S10B6-28230 56 -38788 28230
28231 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B6-942 6 S1B7-28231 57 -38787 28231
28232 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B6-942 6 S2B8-28232 58 -38786 28232
28233 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B6-942 6 S3B9-28233 59 -38785 28233
28234 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B6-942 6 S4B10-28234 60 -38784 28234
28235 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B6-942 6 S5B11-28235 61 -38783 28235
28236 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B6-942 6 S6B12-28236 62 -38782 28236
28237 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B6-942 6 S7B1-28237 31 -38781 28237
28238 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B6-942 6 S8B2-28238 30 -38780 28238
28239 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B6-942 6 S9B3-28239 29 -38779 28239
28240 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B6-942 6 S10B4-28240 28 -38778 28240
28241 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B6-942 6 S1B5-28241 27 -38777 28241
28242 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B6-942 6 S2B6-28242 26 -38776 28242
28243 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B6-942 6 S3B7-28243 25 -38775 28243
28244 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B6-942 6 S4B8-28244 24 -38774 28244
28245 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B6-942 6 S5B9-28245 23 -38773 28245
28246 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B6-942 6 S6B10-28246 22 -38772 28246
28247 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B6-942 6 S7B11-28247 21 -38771 28247
28248 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B6-942 6 S8B12-28248 20 -38770 28248
28249 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B6-942 6 S9B1-28249 19 -38769 28249
28250 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B6-942 6 S10B2-28250 17 -38768 28250
28251 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B6-942 6 S1B3-28251 16 -38767 28251
28252 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B6-942 6 S2B4-28252 15 -38766 28252
28253 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B6-942 6 S3B5-28253 14 -38765 28253
28254 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B6-942 6 S4B6-28254 13 -38764 28254
28255 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B6-942 6 S5B7-28255 12 -38763 28255
28256 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B6-942 6 S6B8-28256 11 -38762 28256
28257 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B6-942 6 S7B9-28257 10 -38761 28257
28258 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B6-942 6 S8B10-28258 9 -38760 28258
28259 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B6-942 6 S9B11-28259 8 -38759 28259
28260 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B6-942 6 S10B12-28260 7 -38758 28260
28261 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B7-943 10 S1B1-28261 10 -38757 28261
28262 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B7-943 10 S2B2-28262 9 -38756 28262
28263 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B7-943 10 S3B3-28263 8 -38755 28263
28264 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B7-943 10 S4B4-28264 7 -38754 28264
28265 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B7-943 10 S5B5-28265 6 -38753 28265
28266 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B7-943 10 S6B6-28266 5 -38752 28266
28267 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B7-943 10 S7B7-28267 4 -38751 28267
28268 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B7-943 10 S8B8-28268 3 -38750 28268
28269 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B7-943 10 S9B9-28269 2 -38749 28269
28270 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B7-943 10 S10B10-28270 1 -38748 28270
28271 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B7-943 10 S1B11-28271 32 -38747 28271
28272 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B7-943 10 S2B12-28272 33 -38746 28272
28273 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B7-943 10 S3B1-28273 34 -38745 28273
28274 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B7-943 10 S4B2-28274 35 -38744 28274
28275 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B7-943 10 S5B3-28275 36 -38743 28275
28276 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B7-943 10 S6B4-28276 37 -38742 28276
28277 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B7-943 10 S7B5-28277 38 -38741 28277
28278 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B7-943 10 S8B6-28278 39 -38740 28278
28279 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B7-943 10 S9B7-28279 40 -38739 28279
28280 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B7-943 10 S10B8-28280 41 -38738 28280
28281 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B7-943 10 S1B9-28281 42 -38737 28281
28282 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B7-943 10 S2B10-28282 43 -38736 28282
28283 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B7-943 10 S3B11-28283 44 -38735 28283
28284 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B7-943 10 S4B12-28284 46 -38734 28284
28285 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B7-943 10 S5B1-28285 47 -38733 28285
28286 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B7-943 10 S6B2-28286 48 -38732 28286
28287 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B7-943 10 S7B3-28287 49 -38731 28287
28288 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B7-943 10 S8B4-28288 50 -38730 28288
28289 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B7-943 10 S9B5-28289 51 -38729 28289
28290 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B7-943 10 S10B6-28290 52 -38728 28290
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28291 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B8-944 10 S1B7-28291 53 -38727 28291
28292 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B8-944 10 S2B8-28292 54 -38726 28292
28293 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B8-944 10 S3B9-28293 55 -38725 28293
28294 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B8-944 10 S4B10-28294 56 -38724 28294
28295 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B8-944 10 S5B11-28295 57 -38723 28295
28296 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B8-944 10 S6B12-28296 58 -38722 28296
28297 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B8-944 10 S7B1-28297 59 -38721 28297
28298 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B8-944 10 S8B2-28298 60 -38720 28298
28299 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B8-944 10 S9B3-28299 61 -38719 28299
28300 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B8-944 10 S10B4-28300 62 -38718 28300
28301 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B8-944 10 S1B5-28301 31 -38717 28301
28302 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B8-944 10 S2B6-28302 30 -38716 28302
28303 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B8-944 10 S3B7-28303 29 -38715 28303
28304 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B8-944 10 S4B8-28304 28 -38714 28304
28305 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B8-944 10 S5B9-28305 27 -38713 28305
28306 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B8-944 10 S6B10-28306 26 -38712 28306
28307 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B8-944 10 S7B11-28307 25 -38711 28307
28308 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B8-944 10 S8B12-28308 24 -38710 28308
28309 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B8-944 10 S9B1-28309 23 -38709 28309
28310 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B8-944 10 S10B2-28310 22 -38708 28310
28311 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B8-944 10 S1B3-28311 21 -38707 28311
28312 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B8-944 10 S2B4-28312 20 -38706 28312
28313 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B8-944 10 S3B5-28313 19 -38705 28313
28314 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B8-944 10 S4B6-28314 17 -38704 28314
28315 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B8-944 10 S5B7-28315 16 -38703 28315
28316 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B8-944 10 S6B8-28316 15 -38702 28316
28317 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B8-944 10 S7B9-28317 14 -38701 28317
28318 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B8-944 10 S8B10-28318 13 -38700 28318
28319 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B8-944 10 S9B11-28319 12 -38699 28319
28320 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B8-944 10 S10B12-28320 11 -38698 28320
28321 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B9-945 12 S1B1-28321 12 -38697 28321
28322 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B9-945 12 S2B2-28322 11 -38696 28322
28323 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B9-945 12 S3B3-28323 10 -38695 28323
28324 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B9-945 12 S4B4-28324 9 -38694 28324
28325 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B9-945 12 S5B5-28325 8 -38693 28325
28326 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B9-945 12 S6B6-28326 7 -38692 28326
28327 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B9-945 12 S7B7-28327 6 -38691 28327
28328 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B9-945 12 S8B8-28328 5 -38690 28328
28329 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B9-945 12 S9B9-28329 4 -38689 28329
28330 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B9-945 12 S10B10-28330 3 -38688 28330
28331 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B9-945 12 S1B11-28331 2 -38687 28331
28332 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B9-945 12 S2B12-28332 1 -38686 28332
28333 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B9-945 12 S3B1-28333 32 -38685 28333
28334 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B9-945 12 S4B2-28334 33 -38684 28334
28335 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B9-945 12 S5B3-28335 34 -38683 28335
28336 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B9-945 12 S6B4-28336 35 -38682 28336
28337 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B9-945 12 S7B5-28337 36 -38681 28337
28338 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B9-945 12 S8B6-28338 37 -38680 28338
28339 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B9-945 12 S9B7-28339 38 -38679 28339
28340 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B9-945 12 S10B8-28340 39 -38678 28340
28341 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B9-945 12 S1B9-28341 40 -38677 28341
28342 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B9-945 12 S2B10-28342 41 -38676 28342
28343 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B9-945 12 S3B11-28343 42 -38675 28343
28344 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B9-945 12 S4B12-28344 43 -38674 28344
28345 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B9-945 12 S5B1-28345 44 -38673 28345
28346 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B9-945 12 S6B2-28346 46 -38672 28346
28347 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B9-945 12 S7B3-28347 47 -38671 28347
28348 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B9-945 12 S8B4-28348 48 -38670 28348
28349 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B9-945 12 S9B5-28349 49 -38669 28349
28350 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B9-945 12 S10B6-28350 50 -38668 28350
28351 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B10-946 12 S1B7-28351 51 -38667 28351
28352 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B10-946 12 S2B8-28352 52 -38666 28352
28353 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B10-946 12 S3B9-28353 53 -38665 28353
28354 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B10-946 12 S4B10-28354 54 -38664 28354
28355 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B10-946 12 S5B11-28355 55 -38663 28355
28356 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B10-946 12 S6B12-28356 56 -38662 28356
28357 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B10-946 12 S7B1-28357 57 -38661 28357
28358 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B10-946 12 S8B2-28358 58 -38660 28358
28359 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B10-946 12 S9B3-28359 59 -38659 28359
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28360 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B10-946 12 S10B4-28360 60 -38658 28360
28361 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B10-946 12 S1B5-28361 61 -38657 28361
28362 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B10-946 12 S2B6-28362 62 -38656 28362
28363 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B10-946 12 S3B7-28363 31 -38655 28363
28364 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B10-946 12 S4B8-28364 30 -38654 28364
28365 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B10-946 12 S5B9-28365 29 -38653 28365
28366 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B10-946 12 S6B10-28366 28 -38652 28366
28367 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B10-946 12 S7B11-28367 27 -38651 28367
28368 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B10-946 12 S8B12-28368 26 -38650 28368
28369 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B10-946 12 S9B1-28369 25 -38649 28369
28370 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B10-946 12 S10B2-28370 24 -38648 28370
28371 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B10-946 12 S1B3-28371 23 -38647 28371
28372 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B10-946 12 S2B4-28372 22 -38646 28372
28373 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B10-946 12 S3B5-28373 21 -38645 28373
28374 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B10-946 12 S4B6-28374 20 -38644 28374
28375 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B10-946 12 S5B7-28375 19 -38643 28375
28376 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B10-946 12 S6B8-28376 17 -38642 28376
28377 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B10-946 12 S7B9-28377 16 -38641 28377
28378 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B10-946 12 S8B10-28378 15 -38640 28378
28379 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B10-946 12 S9B11-28379 14 -38639 28379
28380 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B10-946 12 S10B12-28380 13 -38638 28380
28381 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B11-947 15 S1B1-28381 15 -38637 28381
28382 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B11-947 15 S2B2-28382 14 -38636 28382
28383 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B11-947 15 S3B3-28383 13 -38635 28383
28384 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B11-947 15 S4B4-28384 12 -38634 28384
28385 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B11-947 15 S5B5-28385 11 -38633 28385
28386 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B11-947 15 S6B6-28386 10 -38632 28386
28387 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B11-947 15 S7B7-28387 9 -38631 28387
28388 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B11-947 15 S8B8-28388 8 -38630 28388
28389 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B11-947 15 S9B9-28389 7 -38629 28389
28390 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B11-947 15 S10B10-28390 6 -38628 28390
28391 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B11-947 15 S1B11-28391 5 -38627 28391
28392 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B11-947 15 S2B12-28392 4 -38626 28392
28393 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B11-947 15 S3B1-28393 3 -38625 28393
28394 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B11-947 15 S4B2-28394 2 -38624 28394
28395 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B11-947 15 S5B3-28395 1 -38623 28395
28396 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B11-947 15 S6B4-28396 32 -38622 28396
28397 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B11-947 15 S7B5-28397 33 -38621 28397
28398 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B11-947 15 S8B6-28398 34 -38620 28398
28399 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B11-947 15 S9B7-28399 35 -38619 28399
28400 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B11-947 15 S10B8-28400 36 -38618 28400
28401 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B11-947 15 S1B9-28401 37 -38617 28401
28402 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B11-947 15 S2B10-28402 38 -38616 28402
28403 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B11-947 15 S3B11-28403 39 -38615 28403
28404 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B11-947 15 S4B12-28404 40 -38614 28404
28405 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B11-947 15 S5B1-28405 41 -38613 28405
28406 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B11-947 15 S6B2-28406 42 -38612 28406
28407 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B11-947 15 S7B3-28407 43 -38611 28407
28408 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B11-947 15 S8B4-28408 44 -38610 28408
28409 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B11-947 15 S9B5-28409 46 -38609 28409
28410 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B11-947 15 S10B6-28410 47 -38608 28410
28411 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B12-948 15 S1B7-28411 48 -38607 28411
28412 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B12-948 15 S2B8-28412 49 -38606 28412
28413 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B12-948 15 S3B9-28413 50 -38605 28413
28414 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B12-948 15 S4B10-28414 51 -38604 28414
28415 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B12-948 15 S5B11-28415 52 -38603 28415
28416 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B12-948 15 S6B12-28416 53 -38602 28416
28417 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B12-948 15 S7B1-28417 54 -38601 28417
28418 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B12-948 15 S8B2-28418 55 -38600 28418
28419 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B12-948 15 S9B3-28419 56 -38599 28419
28420 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B12-948 15 S10B4-28420 57 -38598 28420
28421 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B12-948 15 S1B5-28421 58 -38597 28421
28422 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B12-948 15 S2B6-28422 59 -38596 28422
28423 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B12-948 15 S3B7-28423 60 -38595 28423
28424 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B12-948 15 S4B8-28424 61 -38594 28424
28425 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B12-948 15 S5B9-28425 62 -38593 28425
28426 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B12-948 15 S6B10-28426 31 -38592 28426
28427 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B12-948 15 S7B11-28427 30 -38591 28427
28428 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B12-948 15 S8B12-28428 29 -38590 28428
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28429 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B12-948 15 S9B1-28429 28 -38589 28429
28430 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B12-948 15 S10B2-28430 27 -38588 28430
28431 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B12-948 15 S1B3-28431 26 -38587 28431
28432 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B12-948 15 S2B4-28432 25 -38586 28432
28433 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B12-948 15 S3B5-28433 24 -38585 28433
28434 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B12-948 15 S4B6-28434 23 -38584 28434
28435 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B12-948 15 S5B7-28435 22 -38583 28435
28436 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B12-948 15 S6B8-28436 21 -38582 28436
28437 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B12-948 15 S7B9-28437 20 -38581 28437
28438 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B12-948 15 S8B10-28438 19 -38580 28438
28439 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B12-948 15 S9B11-28439 17 -38579 28439
28440 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S9-79 14 B12-948 15 S10B12-28440 16 -38578 28440
28441 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B1-949 30 S1B1-28441 30 -38577 28441
28442 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B1-949 30 S2B2-28442 29 -38576 28442
28443 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B1-949 30 S3B3-28443 28 -38575 28443
28444 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B1-949 30 S4B4-28444 27 -38574 28444
28445 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B1-949 30 S5B5-28445 26 -38573 28445
28446 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B1-949 30 S6B6-28446 25 -38572 28446
28447 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B1-949 30 S7B7-28447 24 -38571 28447
28448 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B1-949 30 S8B8-28448 23 -38570 28448
28449 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B1-949 30 S9B9-28449 22 -38569 28449
28450 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B1-949 30 S10B10-28450 21 -38568 28450
28451 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B1-949 30 S1B11-28451 20 -38567 28451
28452 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B1-949 30 S2B12-28452 19 -38566 28452
28453 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B1-949 30 S3B1-28453 17 -38565 28453
28454 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B1-949 30 S4B2-28454 16 -38564 28454
28455 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B1-949 30 S5B3-28455 15 -38563 28455
28456 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B1-949 30 S6B4-28456 14 -38562 28456
28457 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B1-949 30 S7B5-28457 13 -38561 28457
28458 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B1-949 30 S8B6-28458 12 -38560 28458
28459 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B1-949 30 S9B7-28459 11 -38559 28459
28460 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B1-949 30 S10B8-28460 10 -38558 28460
28461 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B1-949 30 S1B9-28461 9 -38557 28461
28462 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B1-949 30 S2B10-28462 8 -38556 28462
28463 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B1-949 30 S3B11-28463 7 -38555 28463
28464 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B1-949 30 S4B12-28464 6 -38554 28464
28465 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B1-949 30 S5B1-28465 5 -38553 28465
28466 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B1-949 30 S6B2-28466 4 -38552 28466
28467 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B1-949 30 S7B3-28467 3 -38551 28467
28468 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B1-949 30 S8B4-28468 2 -38550 28468
28469 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B1-949 30 S9B5-28469 1 -38549 28469
28470 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B1-949 30 S10B6-28470 32 -38548 28470
28471 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B2-950 30 S1B7-28471 33 -38547 28471
28472 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B2-950 30 S2B8-28472 34 -38546 28472
28473 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B2-950 30 S3B9-28473 35 -38545 28473
28474 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B2-950 30 S4B10-28474 36 -38544 28474
28475 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B2-950 30 S5B11-28475 37 -38543 28475
28476 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B2-950 30 S6B12-28476 38 -38542 28476
28477 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B2-950 30 S7B1-28477 39 -38541 28477
28478 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B2-950 30 S8B2-28478 40 -38540 28478
28479 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B2-950 30 S9B3-28479 41 -38539 28479
28480 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B2-950 30 S10B4-28480 42 -38538 28480
28481 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B2-950 30 S1B5-28481 43 -38537 28481
28482 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B2-950 30 S2B6-28482 44 -38536 28482
28483 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B2-950 30 S3B7-28483 46 -38535 28483
28484 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B2-950 30 S4B8-28484 47 -38534 28484
28485 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B2-950 30 S5B9-28485 48 -38533 28485
28486 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B2-950 30 S6B10-28486 49 -38532 28486
28487 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B2-950 30 S7B11-28487 50 -38531 28487
28488 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B2-950 30 S8B12-28488 51 -38530 28488
28489 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B2-950 30 S9B1-28489 52 -38529 28489
28490 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B2-950 30 S10B2-28490 53 -38528 28490
28491 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B2-950 30 S1B3-28491 54 -38527 28491
28492 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B2-950 30 S2B4-28492 55 -38526 28492
28493 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B2-950 30 S3B5-28493 56 -38525 28493
28494 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B2-950 30 S4B6-28494 57 -38524 28494
28495 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B2-950 30 S5B7-28495 58 -38523 28495
28496 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B2-950 30 S6B8-28496 59 -38522 28496
28497 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B2-950 30 S7B9-28497 60 -38521 28497
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28498 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B2-950 30 S8B10-28498 61 -38520 28498
28499 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B2-950 30 S9B11-28499 62 -38519 28499
28500 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B2-950 30 S10B12-28500 31 -38518 28500
28501 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B3-951 46 S1B1-28501 46 -38517 28501
28502 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B3-951 46 S2B2-28502 47 -38516 28502
28503 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B3-951 46 S3B3-28503 48 -38515 28503
28504 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B3-951 46 S4B4-28504 49 -38514 28504
28505 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B3-951 46 S5B5-28505 50 -38513 28505
28506 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B3-951 46 S6B6-28506 51 -38512 28506
28507 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B3-951 46 S7B7-28507 52 -38511 28507
28508 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B3-951 46 S8B8-28508 53 -38510 28508
28509 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B3-951 46 S9B9-28509 54 -38509 28509
28510 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B3-951 46 S10B10-28510 55 -38508 28510
28511 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B3-951 46 S1B11-28511 56 -38507 28511
28512 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B3-951 46 S2B12-28512 57 -38506 28512
28513 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B3-951 46 S3B1-28513 58 -38505 28513
28514 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B3-951 46 S4B2-28514 59 -38504 28514
28515 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B3-951 46 S5B3-28515 60 -38503 28515
28516 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B3-951 46 S6B4-28516 61 -38502 28516
28517 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B3-951 46 S7B5-28517 62 -38501 28517
28518 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B3-951 46 S8B6-28518 31 -38500 28518
28519 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B3-951 46 S9B7-28519 30 -38499 28519
28520 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B3-951 46 S10B8-28520 29 -38498 28520
28521 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B3-951 46 S1B9-28521 28 -38497 28521
28522 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B3-951 46 S2B10-28522 27 -38496 28522
28523 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B3-951 46 S3B11-28523 26 -38495 28523
28524 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B3-951 46 S4B12-28524 25 -38494 28524
28525 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B3-951 46 S5B1-28525 24 -38493 28525
28526 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B3-951 46 S6B2-28526 23 -38492 28526
28527 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B3-951 46 S7B3-28527 22 -38491 28527
28528 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B3-951 46 S8B4-28528 21 -38490 28528
28529 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B3-951 46 S9B5-28529 20 -38489 28529
28530 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B3-951 46 S10B6-28530 19 -38488 28530
28531 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B4-952 46 S1B7-28531 17 -38487 28531
28532 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B4-952 46 S2B8-28532 16 -38486 28532
28533 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B4-952 46 S3B9-28533 15 -38485 28533
28534 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B4-952 46 S4B10-28534 14 -38484 28534
28535 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B4-952 46 S5B11-28535 13 -38483 28535
28536 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B4-952 46 S6B12-28536 12 -38482 28536
28537 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B4-952 46 S7B1-28537 11 -38481 28537
28538 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B4-952 46 S8B2-28538 10 -38480 28538
28539 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B4-952 46 S9B3-28539 9 -38479 28539
28540 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B4-952 46 S10B4-28540 8 -38478 28540
28541 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B4-952 46 S1B5-28541 7 -38477 28541
28542 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B4-952 46 S2B6-28542 6 -38476 28542
28543 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B4-952 46 S3B7-28543 5 -38475 28543
28544 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B4-952 46 S4B8-28544 4 -38474 28544
28545 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B4-952 46 S5B9-28545 3 -38473 28545
28546 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B4-952 46 S6B10-28546 2 -38472 28546
28547 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B4-952 46 S7B11-28547 1 -38471 28547
28548 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B4-952 46 S8B12-28548 32 -38470 28548
28549 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B4-952 46 S9B1-28549 33 -38469 28549
28550 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B4-952 46 S10B2-28550 34 -38468 28550
28551 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B4-952 46 S1B3-28551 35 -38467 28551
28552 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B4-952 46 S2B4-28552 36 -38466 28552
28553 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B4-952 46 S3B5-28553 37 -38465 28553
28554 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B4-952 46 S4B6-28554 38 -38464 28554
28555 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B4-952 46 S5B7-28555 39 -38463 28555
28556 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B4-952 46 S6B8-28556 40 -38462 28556
28557 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B4-952 46 S7B9-28557 41 -38461 28557
28558 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B4-952 46 S8B10-28558 42 -38460 28558
28559 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B4-952 46 S9B11-28559 43 -38459 28559
28560 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B4-952 46 S10B12-28560 44 -38458 28560
28561 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B5-953 54 S1B1-28561 54 -38457 28561
28562 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B5-953 54 S2B2-28562 55 -38456 28562
28563 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B5-953 54 S3B3-28563 56 -38455 28563
28564 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B5-953 54 S4B4-28564 57 -38454 28564
28565 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B5-953 54 S5B5-28565 58 -38453 28565
28566 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B5-953 54 S6B6-28566 59 -38452 28566
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28567 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B5-953 54 S7B7-28567 60 -38451 28567
28568 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B5-953 54 S8B8-28568 61 -38450 28568
28569 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B5-953 54 S9B9-28569 62 -38449 28569
28570 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B5-953 54 S10B10-28570 31 -38448 28570
28571 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B5-953 54 S1B11-28571 30 -38447 28571
28572 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B5-953 54 S2B12-28572 29 -38446 28572
28573 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B5-953 54 S3B1-28573 28 -38445 28573
28574 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B5-953 54 S4B2-28574 27 -38444 28574
28575 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B5-953 54 S5B3-28575 26 -38443 28575
28576 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B5-953 54 S6B4-28576 25 -38442 28576
28577 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B5-953 54 S7B5-28577 24 -38441 28577
28578 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B5-953 54 S8B6-28578 23 -38440 28578
28579 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B5-953 54 S9B7-28579 22 -38439 28579
28580 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B5-953 54 S10B8-28580 21 -38438 28580
28581 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B5-953 54 S1B9-28581 20 -38437 28581
28582 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B5-953 54 S2B10-28582 19 -38436 28582
28583 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B5-953 54 S3B11-28583 17 -38435 28583
28584 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B5-953 54 S4B12-28584 16 -38434 28584
28585 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B5-953 54 S5B1-28585 15 -38433 28585
28586 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B5-953 54 S6B2-28586 14 -38432 28586
28587 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B5-953 54 S7B3-28587 13 -38431 28587
28588 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B5-953 54 S8B4-28588 12 -38430 28588
28589 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B5-953 54 S9B5-28589 11 -38429 28589
28590 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B5-953 54 S10B6-28590 10 -38428 28590
28591 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B6-954 54 S1B7-28591 9 -38427 28591
28592 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B6-954 54 S2B8-28592 8 -38426 28592
28593 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B6-954 54 S3B9-28593 7 -38425 28593
28594 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B6-954 54 S4B10-28594 6 -38424 28594
28595 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B6-954 54 S5B11-28595 5 -38423 28595
28596 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B6-954 54 S6B12-28596 4 -38422 28596
28597 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B6-954 54 S7B1-28597 3 -38421 28597
28598 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B6-954 54 S8B2-28598 2 -38420 28598
28599 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B6-954 54 S9B3-28599 1 -38419 28599
28600 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B6-954 54 S10B4-28600 32 -38418 28600
28601 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B6-954 54 S1B5-28601 33 -38417 28601
28602 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B6-954 54 S2B6-28602 34 -38416 28602
28603 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B6-954 54 S3B7-28603 35 -38415 28603
28604 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B6-954 54 S4B8-28604 36 -38414 28604
28605 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B6-954 54 S5B9-28605 37 -38413 28605
28606 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B6-954 54 S6B10-28606 38 -38412 28606
28607 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B6-954 54 S7B11-28607 39 -38411 28607
28608 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B6-954 54 S8B12-28608 40 -38410 28608
28609 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B6-954 54 S9B1-28609 41 -38409 28609
28610 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B6-954 54 S10B2-28610 42 -38408 28610
28611 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B6-954 54 S1B3-28611 43 -38407 28611
28612 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B6-954 54 S2B4-28612 44 -38406 28612
28613 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B6-954 54 S3B5-28613 46 -38405 28613
28614 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B6-954 54 S4B6-28614 47 -38404 28614
28615 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B6-954 54 S5B7-28615 48 -38403 28615
28616 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B6-954 54 S6B8-28616 49 -38402 28616
28617 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B6-954 54 S7B9-28617 50 -38401 28617
28618 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B6-954 54 S8B10-28618 51 -38400 28618
28619 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B6-954 54 S9B11-28619 52 -38399 28619
28620 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B6-954 54 S10B12-28620 53 -38398 28620
28621 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B7-955 58 S1B1-28621 58 -38397 28621
28622 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B7-955 58 S2B2-28622 59 -38396 28622
28623 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B7-955 58 S3B3-28623 60 -38395 28623
28624 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B7-955 58 S4B4-28624 61 -38394 28624
28625 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B7-955 58 S5B5-28625 62 -38393 28625
28626 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B7-955 58 S6B6-28626 31 -38392 28626
28627 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B7-955 58 S7B7-28627 30 -38391 28627
28628 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B7-955 58 S8B8-28628 29 -38390 28628
28629 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B7-955 58 S9B9-28629 28 -38389 28629
28630 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B7-955 58 S10B10-28630 27 -38388 28630
28631 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B7-955 58 S1B11-28631 26 -38387 28631
28632 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B7-955 58 S2B12-28632 25 -38386 28632
28633 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B7-955 58 S3B1-28633 24 -38385 28633
28634 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B7-955 58 S4B2-28634 23 -38384 28634
28635 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B7-955 58 S5B3-28635 22 -38383 28635
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28636 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B7-955 58 S6B4-28636 21 -38382 28636
28637 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B7-955 58 S7B5-28637 20 -38381 28637
28638 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B7-955 58 S8B6-28638 19 -38380 28638
28639 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B7-955 58 S9B7-28639 17 -38379 28639
28640 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B7-955 58 S10B8-28640 16 -38378 28640
28641 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B7-955 58 S1B9-28641 15 -38377 28641
28642 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B7-955 58 S2B10-28642 14 -38376 28642
28643 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B7-955 58 S3B11-28643 13 -38375 28643
28644 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B7-955 58 S4B12-28644 12 -38374 28644
28645 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B7-955 58 S5B1-28645 11 -38373 28645
28646 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B7-955 58 S6B2-28646 10 -38372 28646
28647 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B7-955 58 S7B3-28647 9 -38371 28647
28648 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B7-955 58 S8B4-28648 8 -38370 28648
28649 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B7-955 58 S9B5-28649 7 -38369 28649
28650 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B7-955 58 S10B6-28650 6 -38368 28650
28651 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B8-956 58 S1B7-28651 5 -38367 28651
28652 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B8-956 58 S2B8-28652 4 -38366 28652
28653 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B8-956 58 S3B9-28653 3 -38365 28653
28654 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B8-956 58 S4B10-28654 2 -38364 28654
28655 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B8-956 58 S5B11-28655 1 -38363 28655
28656 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B8-956 58 S6B12-28656 32 -38362 28656
28657 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B8-956 58 S7B1-28657 33 -38361 28657
28658 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B8-956 58 S8B2-28658 34 -38360 28658
28659 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B8-956 58 S9B3-28659 35 -38359 28659
28660 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B8-956 58 S10B4-28660 36 -38358 28660
28661 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B8-956 58 S1B5-28661 37 -38357 28661
28662 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B8-956 58 S2B6-28662 38 -38356 28662
28663 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B8-956 58 S3B7-28663 39 -38355 28663
28664 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B8-956 58 S4B8-28664 40 -38354 28664
28665 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B8-956 58 S5B9-28665 41 -38353 28665
28666 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B8-956 58 S6B10-28666 42 -38352 28666
28667 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B8-956 58 S7B11-28667 43 -38351 28667
28668 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B8-956 58 S8B12-28668 44 -38350 28668
28669 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B8-956 58 S9B1-28669 46 -38349 28669
28670 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B8-956 58 S10B2-28670 47 -38348 28670
28671 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B8-956 58 S1B3-28671 48 -38347 28671
28672 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B8-956 58 S2B4-28672 49 -38346 28672
28673 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B8-956 58 S3B5-28673 50 -38345 28673
28674 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B8-956 58 S4B6-28674 51 -38344 28674
28675 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B8-956 58 S5B7-28675 52 -38343 28675
28676 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B8-956 58 S6B8-28676 53 -38342 28676
28677 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B8-956 58 S7B9-28677 54 -38341 28677
28678 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B8-956 58 S8B10-28678 55 -38340 28678
28679 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B8-956 58 S9B11-28679 56 -38339 28679
28680 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B8-956 58 S10B12-28680 57 -38338 28680
28681 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B9-957 60 S1B1-28681 60 -38337 28681
28682 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B9-957 60 S2B2-28682 61 -38336 28682
28683 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B9-957 60 S3B3-28683 62 -38335 28683
28684 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B9-957 60 S4B4-28684 31 -38334 28684
28685 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B9-957 60 S5B5-28685 30 -38333 28685
28686 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B9-957 60 S6B6-28686 29 -38332 28686
28687 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B9-957 60 S7B7-28687 28 -38331 28687
28688 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B9-957 60 S8B8-28688 27 -38330 28688
28689 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B9-957 60 S9B9-28689 26 -38329 28689
28690 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B9-957 60 S10B10-28690 25 -38328 28690
28691 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B9-957 60 S1B11-28691 24 -38327 28691
28692 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B9-957 60 S2B12-28692 23 -38326 28692
28693 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B9-957 60 S3B1-28693 22 -38325 28693
28694 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B9-957 60 S4B2-28694 21 -38324 28694
28695 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B9-957 60 S5B3-28695 20 -38323 28695
28696 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B9-957 60 S6B4-28696 19 -38322 28696
28697 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B9-957 60 S7B5-28697 17 -38321 28697
28698 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B9-957 60 S8B6-28698 16 -38320 28698
28699 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B9-957 60 S9B7-28699 15 -38319 28699
28700 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B9-957 60 S10B8-28700 14 -38318 28700
28701 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B9-957 60 S1B9-28701 13 -38317 28701
28702 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B9-957 60 S2B10-28702 12 -38316 28702
28703 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B9-957 60 S3B11-28703 11 -38315 28703
28704 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B9-957 60 S4B12-28704 10 -38314 28704
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28705 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B9-957 60 S5B1-28705 9 -38313 28705
28706 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B9-957 60 S6B2-28706 8 -38312 28706
28707 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B9-957 60 S7B3-28707 7 -38311 28707
28708 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B9-957 60 S8B4-28708 6 -38310 28708
28709 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B9-957 60 S9B5-28709 5 -38309 28709
28710 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B9-957 60 S10B6-28710 4 -38308 28710
28711 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B10-958 60 S1B7-28711 3 -38307 28711
28712 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B10-958 60 S2B8-28712 2 -38306 28712
28713 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B10-958 60 S3B9-28713 1 -38305 28713
28714 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B10-958 60 S4B10-28714 32 -38304 28714
28715 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B10-958 60 S5B11-28715 33 -38303 28715
28716 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B10-958 60 S6B12-28716 34 -38302 28716
28717 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B10-958 60 S7B1-28717 35 -38301 28717
28718 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B10-958 60 S8B2-28718 36 -38300 28718
28719 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B10-958 60 S9B3-28719 37 -38299 28719
28720 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B10-958 60 S10B4-28720 38 -38298 28720
28721 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B10-958 60 S1B5-28721 39 -38297 28721
28722 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B10-958 60 S2B6-28722 40 -38296 28722
28723 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B10-958 60 S3B7-28723 41 -38295 28723
28724 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B10-958 60 S4B8-28724 42 -38294 28724
28725 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B10-958 60 S5B9-28725 43 -38293 28725
28726 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B10-958 60 S6B10-28726 44 -38292 28726
28727 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B10-958 60 S7B11-28727 46 -38291 28727
28728 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B10-958 60 S8B12-28728 47 -38290 28728
28729 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B10-958 60 S9B1-28729 48 -38289 28729
28730 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B10-958 60 S10B2-28730 49 -38288 28730
28731 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B10-958 60 S1B3-28731 50 -38287 28731
28732 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B10-958 60 S2B4-28732 51 -38286 28732
28733 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B10-958 60 S3B5-28733 52 -38285 28733
28734 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B10-958 60 S4B6-28734 53 -38284 28734
28735 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B10-958 60 S5B7-28735 54 -38283 28735
28736 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B10-958 60 S6B8-28736 55 -38282 28736
28737 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B10-958 60 S7B9-28737 56 -38281 28737
28738 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B10-958 60 S8B10-28738 57 -38280 28738
28739 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B10-958 60 S9B11-28739 58 -38279 28739
28740 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B10-958 60 S10B12-28740 59 -38278 28740
28741 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B11-959 63 S1B1-28741 31 -38277 28741
28742 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B11-959 63 S2B2-28742 30 -38276 28742
28743 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B11-959 63 S3B3-28743 29 -38275 28743
28744 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B11-959 63 S4B4-28744 28 -38274 28744
28745 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B11-959 63 S5B5-28745 27 -38273 28745
28746 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B11-959 63 S6B6-28746 26 -38272 28746
28747 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B11-959 63 S7B7-28747 25 -38271 28747
28748 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B11-959 63 S8B8-28748 24 -38270 28748
28749 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B11-959 63 S9B9-28749 23 -38269 28749
28750 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B11-959 63 S10B10-28750 22 -38268 28750
28751 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B11-959 63 S1B11-28751 21 -38267 28751
28752 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B11-959 63 S2B12-28752 20 -38266 28752
28753 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B11-959 63 S3B1-28753 19 -38265 28753
28754 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B11-959 63 S4B2-28754 17 -38264 28754
28755 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B11-959 63 S5B3-28755 16 -38263 28755
28756 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B11-959 63 S6B4-28756 15 -38262 28756
28757 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B11-959 63 S7B5-28757 14 -38261 28757
28758 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B11-959 63 S8B6-28758 13 -38260 28758
28759 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B11-959 63 S9B7-28759 12 -38259 28759
28760 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B11-959 63 S10B8-28760 11 -38258 28760
28761 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B11-959 63 S1B9-28761 10 -38257 28761
28762 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B11-959 63 S2B10-28762 9 -38256 28762
28763 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B11-959 63 S3B11-28763 8 -38255 28763
28764 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B11-959 63 S4B12-28764 7 -38254 28764
28765 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B11-959 63 S5B1-28765 6 -38253 28765
28766 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B11-959 63 S6B2-28766 5 -38252 28766
28767 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B11-959 63 S7B3-28767 4 -38251 28767
28768 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B11-959 63 S8B4-28768 3 -38250 28768
28769 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B11-959 63 S9B5-28769 2 -38249 28769
28770 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B11-959 63 S10B6-28770 1 -38248 28770
28771 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B12-960 63 S1B7-28771 32 -38247 28771
28772 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B12-960 63 S2B8-28772 33 -38246 28772
28773 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B12-960 63 S3B9-28773 34 -38245 28773
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28774 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B12-960 63 S4B10-28774 35 -38244 28774
28775 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B12-960 63 S5B11-28775 36 -38243 28775
28776 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B12-960 63 S6B12-28776 37 -38242 28776
28777 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B12-960 63 S7B1-28777 38 -38241 28777
28778 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B12-960 63 S8B2-28778 39 -38240 28778
28779 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B12-960 63 S9B3-28779 40 -38239 28779
28780 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B12-960 63 S10B4-28780 41 -38238 28780
28781 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B12-960 63 S1B5-28781 42 -38237 28781
28782 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B12-960 63 S2B6-28782 43 -38236 28782
28783 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B12-960 63 S3B7-28783 44 -38235 28783
28784 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B12-960 63 S4B8-28784 46 -38234 28784
28785 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B12-960 63 S5B9-28785 47 -38233 28785
28786 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B12-960 63 S6B10-28786 48 -38232 28786
28787 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B12-960 63 S7B11-28787 49 -38231 28787
28788 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B12-960 63 S8B12-28788 50 -38230 28788
28789 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B12-960 63 S9B1-28789 51 -38229 28789
28790 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B12-960 63 S10B2-28790 52 -38228 28790
28791 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B12-960 63 S1B3-28791 53 -38227 28791
28792 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B12-960 63 S2B4-28792 54 -38226 28792
28793 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B12-960 63 S3B5-28793 55 -38225 28793
28794 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B12-960 63 S4B6-28794 56 -38224 28794
28795 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B12-960 63 S5B7-28795 57 -38223 28795
28796 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B12-960 63 S6B8-28796 58 -38222 28796
28797 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B12-960 63 S7B9-28797 59 -38221 28797
28798 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B12-960 63 S8B10-28798 60 -38220 28798
28799 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B12-960 63 S9B11-28799 61 -38219 28799
28800 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S10-80 62 B12-960 63 S10B12-28800 62 -38218 28800
28801 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B1-961 6 S1B1-28801 6 -38217 28801
28802 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B1-961 6 S2B2-28802 5 -38216 28802
28803 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B1-961 6 S3B3-28803 4 -38215 28803
28804 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B1-961 6 S4B4-28804 3 -38214 28804
28805 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B1-961 6 S5B5-28805 2 -38213 28805
28806 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B1-961 6 S6B6-28806 1 -38212 28806
28807 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B1-961 6 S7B7-28807 32 -38211 28807
28808 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B1-961 6 S8B8-28808 33 -38210 28808
28809 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B1-961 6 S9B9-28809 34 -38209 28809
28810 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B1-961 6 S10B10-28810 35 -38208 28810
28811 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B1-961 6 S1B11-28811 36 -38207 28811
28812 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B1-961 6 S2B12-28812 37 -38206 28812
28813 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B1-961 6 S3B1-28813 38 -38205 28813
28814 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B1-961 6 S4B2-28814 39 -38204 28814
28815 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B1-961 6 S5B3-28815 40 -38203 28815
28816 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B1-961 6 S6B4-28816 41 -38202 28816
28817 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B1-961 6 S7B5-28817 42 -38201 28817
28818 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B1-961 6 S8B6-28818 43 -38200 28818
28819 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B1-961 6 S9B7-28819 44 -38199 28819
28820 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B1-961 6 S10B8-28820 46 -38198 28820
28821 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B1-961 6 S1B9-28821 47 -38197 28821
28822 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B1-961 6 S2B10-28822 48 -38196 28822
28823 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B1-961 6 S3B11-28823 49 -38195 28823
28824 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B1-961 6 S4B12-28824 50 -38194 28824
28825 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B1-961 6 S5B1-28825 51 -38193 28825
28826 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B1-961 6 S6B2-28826 52 -38192 28826
28827 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B1-961 6 S7B3-28827 53 -38191 28827
28828 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B1-961 6 S8B4-28828 54 -38190 28828
28829 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B1-961 6 S9B5-28829 55 -38189 28829
28830 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B1-961 6 S10B6-28830 56 -38188 28830
28831 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B2-962 6 S1B7-28831 57 -38187 28831
28832 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B2-962 6 S2B8-28832 58 -38186 28832
28833 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B2-962 6 S3B9-28833 59 -38185 28833
28834 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B2-962 6 S4B10-28834 60 -38184 28834
28835 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B2-962 6 S5B11-28835 61 -38183 28835
28836 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B2-962 6 S6B12-28836 62 -38182 28836
28837 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B2-962 6 S7B1-28837 31 -38181 28837
28838 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B2-962 6 S8B2-28838 30 -38180 28838
28839 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B2-962 6 S9B3-28839 29 -38179 28839
28840 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B2-962 6 S10B4-28840 28 -38178 28840
28841 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B2-962 6 S1B5-28841 27 -38177 28841
28842 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B2-962 6 S2B6-28842 26 -38176 28842
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28843 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B2-962 6 S3B7-28843 25 -38175 28843
28844 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B2-962 6 S4B8-28844 24 -38174 28844
28845 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B2-962 6 S5B9-28845 23 -38173 28845
28846 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B2-962 6 S6B10-28846 22 -38172 28846
28847 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B2-962 6 S7B11-28847 21 -38171 28847
28848 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B2-962 6 S8B12-28848 20 -38170 28848
28849 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B2-962 6 S9B1-28849 19 -38169 28849
28850 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B2-962 6 S10B2-28850 17 -38168 28850
28851 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B2-962 6 S1B3-28851 16 -38167 28851
28852 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B2-962 6 S2B4-28852 15 -38166 28852
28853 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B2-962 6 S3B5-28853 14 -38165 28853
28854 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B2-962 6 S4B6-28854 13 -38164 28854
28855 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B2-962 6 S5B7-28855 12 -38163 28855
28856 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B2-962 6 S6B8-28856 11 -38162 28856
28857 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B2-962 6 S7B9-28857 10 -38161 28857
28858 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B2-962 6 S8B10-28858 9 -38160 28858
28859 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B2-962 6 S9B11-28859 8 -38159 28859
28860 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B2-962 6 S10B12-28860 7 -38158 28860
28861 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B3-963 54 S1B1-28861 54 -38157 28861
28862 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B3-963 54 S2B2-28862 55 -38156 28862
28863 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B3-963 54 S3B3-28863 56 -38155 28863
28864 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B3-963 54 S4B4-28864 57 -38154 28864
28865 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B3-963 54 S5B5-28865 58 -38153 28865
28866 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B3-963 54 S6B6-28866 59 -38152 28866
28867 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B3-963 54 S7B7-28867 60 -38151 28867
28868 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B3-963 54 S8B8-28868 61 -38150 28868
28869 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B3-963 54 S9B9-28869 62 -38149 28869
28870 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B3-963 54 S10B10-28870 31 -38148 28870
28871 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B3-963 54 S1B11-28871 30 -38147 28871
28872 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B3-963 54 S2B12-28872 29 -38146 28872
28873 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B3-963 54 S3B1-28873 28 -38145 28873
28874 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B3-963 54 S4B2-28874 27 -38144 28874
28875 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B3-963 54 S5B3-28875 26 -38143 28875
28876 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B3-963 54 S6B4-28876 25 -38142 28876
28877 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B3-963 54 S7B5-28877 24 -38141 28877
28878 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B3-963 54 S8B6-28878 23 -38140 28878
28879 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B3-963 54 S9B7-28879 22 -38139 28879
28880 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B3-963 54 S10B8-28880 21 -38138 28880
28881 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B3-963 54 S1B9-28881 20 -38137 28881
28882 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B3-963 54 S2B10-28882 19 -38136 28882
28883 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B3-963 54 S3B11-28883 17 -38135 28883
28884 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B3-963 54 S4B12-28884 16 -38134 28884
28885 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B3-963 54 S5B1-28885 15 -38133 28885
28886 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B3-963 54 S6B2-28886 14 -38132 28886
28887 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B3-963 54 S7B3-28887 13 -38131 28887
28888 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B3-963 54 S8B4-28888 12 -38130 28888
28889 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B3-963 54 S9B5-28889 11 -38129 28889
28890 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B3-963 54 S10B6-28890 10 -38128 28890
28891 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B4-964 54 S1B7-28891 9 -38127 28891
28892 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B4-964 54 S2B8-28892 8 -38126 28892
28893 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B4-964 54 S3B9-28893 7 -38125 28893
28894 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B4-964 54 S4B10-28894 6 -38124 28894
28895 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B4-964 54 S5B11-28895 5 -38123 28895
28896 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B4-964 54 S6B12-28896 4 -38122 28896
28897 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B4-964 54 S7B1-28897 3 -38121 28897
28898 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B4-964 54 S8B2-28898 2 -38120 28898
28899 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B4-964 54 S9B3-28899 1 -38119 28899
28900 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B4-964 54 S10B4-28900 32 -38118 28900
28901 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B4-964 54 S1B5-28901 33 -38117 28901
28902 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B4-964 54 S2B6-28902 34 -38116 28902
28903 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B4-964 54 S3B7-28903 35 -38115 28903
28904 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B4-964 54 S4B8-28904 36 -38114 28904
28905 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B4-964 54 S5B9-28905 37 -38113 28905
28906 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B4-964 54 S6B10-28906 38 -38112 28906
28907 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B4-964 54 S7B11-28907 39 -38111 28907
28908 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B4-964 54 S8B12-28908 40 -38110 28908
28909 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B4-964 54 S9B1-28909 41 -38109 28909
28910 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B4-964 54 S10B2-28910 42 -38108 28910
28911 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B4-964 54 S1B3-28911 43 -38107 28911
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28912 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B4-964 54 S2B4-28912 44 -38106 28912
28913 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B4-964 54 S3B5-28913 46 -38105 28913
28914 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B4-964 54 S4B6-28914 47 -38104 28914
28915 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B4-964 54 S5B7-28915 48 -38103 28915
28916 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B4-964 54 S6B8-28916 49 -38102 28916
28917 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B4-964 54 S7B9-28917 50 -38101 28917
28918 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B4-964 54 S8B10-28918 51 -38100 28918
28919 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B4-964 54 S9B11-28919 52 -38099 28919
28920 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B4-964 54 S10B12-28920 53 -38098 28920
28921 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B5-965 46 S1B1-28921 46 -38097 28921
28922 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B5-965 46 S2B2-28922 47 -38096 28922
28923 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B5-965 46 S3B3-28923 48 -38095 28923
28924 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B5-965 46 S4B4-28924 49 -38094 28924
28925 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B5-965 46 S5B5-28925 50 -38093 28925
28926 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B5-965 46 S6B6-28926 51 -38092 28926
28927 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B5-965 46 S7B7-28927 52 -38091 28927
28928 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B5-965 46 S8B8-28928 53 -38090 28928
28929 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B5-965 46 S9B9-28929 54 -38089 28929
28930 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B5-965 46 S10B10-28930 55 -38088 28930
28931 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B5-965 46 S1B11-28931 56 -38087 28931
28932 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B5-965 46 S2B12-28932 57 -38086 28932
28933 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B5-965 46 S3B1-28933 58 -38085 28933
28934 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B5-965 46 S4B2-28934 59 -38084 28934
28935 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B5-965 46 S5B3-28935 60 -38083 28935
28936 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B5-965 46 S6B4-28936 61 -38082 28936
28937 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B5-965 46 S7B5-28937 62 -38081 28937
28938 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B5-965 46 S8B6-28938 31 -38080 28938
28939 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B5-965 46 S9B7-28939 30 -38079 28939
28940 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B5-965 46 S10B8-28940 29 -38078 28940
28941 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B5-965 46 S1B9-28941 28 -38077 28941
28942 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B5-965 46 S2B10-28942 27 -38076 28942
28943 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B5-965 46 S3B11-28943 26 -38075 28943
28944 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B5-965 46 S4B12-28944 25 -38074 28944
28945 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B5-965 46 S5B1-28945 24 -38073 28945
28946 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B5-965 46 S6B2-28946 23 -38072 28946
28947 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B5-965 46 S7B3-28947 22 -38071 28947
28948 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B5-965 46 S8B4-28948 21 -38070 28948
28949 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B5-965 46 S9B5-28949 20 -38069 28949
28950 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B5-965 46 S10B6-28950 19 -38068 28950
28951 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B6-966 46 S1B7-28951 17 -38067 28951
28952 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B6-966 46 S2B8-28952 16 -38066 28952
28953 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B6-966 46 S3B9-28953 15 -38065 28953
28954 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B6-966 46 S4B10-28954 14 -38064 28954
28955 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B6-966 46 S5B11-28955 13 -38063 28955
28956 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B6-966 46 S6B12-28956 12 -38062 28956
28957 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B6-966 46 S7B1-28957 11 -38061 28957
28958 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B6-966 46 S8B2-28958 10 -38060 28958
28959 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B6-966 46 S9B3-28959 9 -38059 28959
28960 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B6-966 46 S10B4-28960 8 -38058 28960
28961 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B6-966 46 S1B5-28961 7 -38057 28961
28962 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B6-966 46 S2B6-28962 6 -38056 28962
28963 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B6-966 46 S3B7-28963 5 -38055 28963
28964 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B6-966 46 S4B8-28964 4 -38054 28964
28965 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B6-966 46 S5B9-28965 3 -38053 28965
28966 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B6-966 46 S6B10-28966 2 -38052 28966
28967 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B6-966 46 S7B11-28967 1 -38051 28967
28968 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B6-966 46 S8B12-28968 32 -38050 28968
28969 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B6-966 46 S9B1-28969 33 -38049 28969
28970 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B6-966 46 S10B2-28970 34 -38048 28970
28971 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B6-966 46 S1B3-28971 35 -38047 28971
28972 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B6-966 46 S2B4-28972 36 -38046 28972
28973 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B6-966 46 S3B5-28973 37 -38045 28973
28974 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B6-966 46 S4B6-28974 38 -38044 28974
28975 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B6-966 46 S5B7-28975 39 -38043 28975
28976 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B6-966 46 S6B8-28976 40 -38042 28976
28977 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B6-966 46 S7B9-28977 41 -38041 28977
28978 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B6-966 46 S8B10-28978 42 -38040 28978
28979 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B6-966 46 S9B11-28979 43 -38039 28979
28980 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B6-966 46 S10B12-28980 44 -38038 28980
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28981 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B7-967 34 S1B1-28981 34 -38037 28981
28982 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B7-967 34 S2B2-28982 35 -38036 28982
28983 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B7-967 34 S3B3-28983 36 -38035 28983
28984 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B7-967 34 S4B4-28984 37 -38034 28984
28985 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B7-967 34 S5B5-28985 38 -38033 28985
28986 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B7-967 34 S6B6-28986 39 -38032 28986
28987 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B7-967 34 S7B7-28987 40 -38031 28987
28988 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B7-967 34 S8B8-28988 41 -38030 28988
28989 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B7-967 34 S9B9-28989 42 -38029 28989
28990 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B7-967 34 S10B10-28990 43 -38028 28990
28991 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B7-967 34 S1B11-28991 44 -38027 28991
28992 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B7-967 34 S2B12-28992 46 -38026 28992
28993 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B7-967 34 S3B1-28993 47 -38025 28993
28994 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B7-967 34 S4B2-28994 48 -38024 28994
28995 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B7-967 34 S5B3-28995 49 -38023 28995
28996 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B7-967 34 S6B4-28996 50 -38022 28996
28997 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B7-967 34 S7B5-28997 51 -38021 28997
28998 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B7-967 34 S8B6-28998 52 -38020 28998
28999 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B7-967 34 S9B7-28999 53 -38019 28999
29000 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B7-967 34 S10B8-29000 54 -38018 29000
29001 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B7-967 34 S1B9-29001 55 -38017 29001
29002 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B7-967 34 S2B10-29002 56 -38016 29002
29003 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B7-967 34 S3B11-29003 57 -38015 29003
29004 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B7-967 34 S4B12-29004 58 -38014 29004
29005 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B7-967 34 S5B1-29005 59 -38013 29005
29006 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B7-967 34 S6B2-29006 60 -38012 29006
29007 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B7-967 34 S7B3-29007 61 -38011 29007
29008 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B7-967 34 S8B4-29008 62 -38010 29008
29009 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B7-967 34 S9B5-29009 31 -38009 29009
29010 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B7-967 34 S10B6-29010 30 -38008 29010
29011 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B8-968 34 S1B7-29011 29 -38007 29011
29012 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B8-968 34 S2B8-29012 28 -38006 29012
29013 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B8-968 34 S3B9-29013 27 -38005 29013
29014 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B8-968 34 S4B10-29014 26 -38004 29014
29015 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B8-968 34 S5B11-29015 25 -38003 29015
29016 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B8-968 34 S6B12-29016 24 -38002 29016
29017 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B8-968 34 S7B1-29017 23 -38001 29017
29018 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B8-968 34 S8B2-29018 22 -38000 29018
29019 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B8-968 34 S9B3-29019 21 -37999 29019
29020 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B8-968 34 S10B4-29020 20 -37998 29020
29021 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B8-968 34 S1B5-29021 19 -37997 29021
29022 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B8-968 34 S2B6-29022 17 -37996 29022
29023 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B8-968 34 S3B7-29023 16 -37995 29023
29024 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B8-968 34 S4B8-29024 15 -37994 29024
29025 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B8-968 34 S5B9-29025 14 -37993 29025
29026 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B8-968 34 S6B10-29026 13 -37992 29026
29027 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B8-968 34 S7B11-29027 12 -37991 29027
29028 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B8-968 34 S8B12-29028 11 -37990 29028
29029 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B8-968 34 S9B1-29029 10 -37989 29029
29030 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B8-968 34 S10B2-29030 9 -37988 29030
29031 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B8-968 34 S1B3-29031 8 -37987 29031
29032 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B8-968 34 S2B4-29032 7 -37986 29032
29033 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B8-968 34 S3B5-29033 6 -37985 29033
29034 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B8-968 34 S4B6-29034 5 -37984 29034
29035 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B8-968 34 S5B7-29035 4 -37983 29035
29036 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B8-968 34 S6B8-29036 3 -37982 29036
29037 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B8-968 34 S7B9-29037 2 -37981 29037
29038 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B8-968 34 S8B10-29038 1 -37980 29038
29039 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B8-968 34 S9B11-29039 32 -37979 29039
29040 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B8-968 34 S10B12-29040 33 -37978 29040
29041 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B9-969 36 S1B1-29041 36 -37977 29041
29042 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B9-969 36 S2B2-29042 37 -37976 29042
29043 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B9-969 36 S3B3-29043 38 -37975 29043
29044 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B9-969 36 S4B4-29044 39 -37974 29044
29045 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B9-969 36 S5B5-29045 40 -37973 29045
29046 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B9-969 36 S6B6-29046 41 -37972 29046
29047 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B9-969 36 S7B7-29047 42 -37971 29047
29048 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B9-969 36 S8B8-29048 43 -37970 29048
29049 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B9-969 36 S9B9-29049 44 -37969 29049
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29050 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B9-969 36 S10B10-29050 46 -37968 29050
29051 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B9-969 36 S1B11-29051 47 -37967 29051
29052 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B9-969 36 S2B12-29052 48 -37966 29052
29053 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B9-969 36 S3B1-29053 49 -37965 29053
29054 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B9-969 36 S4B2-29054 50 -37964 29054
29055 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B9-969 36 S5B3-29055 51 -37963 29055
29056 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B9-969 36 S6B4-29056 52 -37962 29056
29057 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B9-969 36 S7B5-29057 53 -37961 29057
29058 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B9-969 36 S8B6-29058 54 -37960 29058
29059 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B9-969 36 S9B7-29059 55 -37959 29059
29060 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B9-969 36 S10B8-29060 56 -37958 29060
29061 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B9-969 36 S1B9-29061 57 -37957 29061
29062 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B9-969 36 S2B10-29062 58 -37956 29062
29063 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B9-969 36 S3B11-29063 59 -37955 29063
29064 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B9-969 36 S4B12-29064 60 -37954 29064
29065 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B9-969 36 S5B1-29065 61 -37953 29065
29066 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B9-969 36 S6B2-29066 62 -37952 29066
29067 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B9-969 36 S7B3-29067 31 -37951 29067
29068 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B9-969 36 S8B4-29068 30 -37950 29068
29069 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B9-969 36 S9B5-29069 29 -37949 29069
29070 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B9-969 36 S10B6-29070 28 -37948 29070
29071 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B10-970 36 S1B7-29071 27 -37947 29071
29072 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B10-970 36 S2B8-29072 26 -37946 29072
29073 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B10-970 36 S3B9-29073 25 -37945 29073
29074 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B10-970 36 S4B10-29074 24 -37944 29074
29075 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B10-970 36 S5B11-29075 23 -37943 29075
29076 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B10-970 36 S6B12-29076 22 -37942 29076
29077 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B10-970 36 S7B1-29077 21 -37941 29077
29078 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B10-970 36 S8B2-29078 20 -37940 29078
29079 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B10-970 36 S9B3-29079 19 -37939 29079
29080 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B10-970 36 S10B4-29080 17 -37938 29080
29081 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B10-970 36 S1B5-29081 16 -37937 29081
29082 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B10-970 36 S2B6-29082 15 -37936 29082
29083 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B10-970 36 S3B7-29083 14 -37935 29083
29084 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B10-970 36 S4B8-29084 13 -37934 29084
29085 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B10-970 36 S5B9-29085 12 -37933 29085
29086 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B10-970 36 S6B10-29086 11 -37932 29086
29087 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B10-970 36 S7B11-29087 10 -37931 29087
29088 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B10-970 36 S8B12-29088 9 -37930 29088
29089 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B10-970 36 S9B1-29089 8 -37929 29089
29090 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B10-970 36 S10B2-29090 7 -37928 29090
29091 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B10-970 36 S1B3-29091 6 -37927 29091
29092 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B10-970 36 S2B4-29092 5 -37926 29092
29093 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B10-970 36 S3B5-29093 4 -37925 29093
29094 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B10-970 36 S4B6-29094 3 -37924 29094
29095 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B10-970 36 S5B7-29095 2 -37923 29095
29096 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B10-970 36 S6B8-29096 1 -37922 29096
29097 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B10-970 36 S7B9-29097 32 -37921 29097
29098 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B10-970 36 S8B10-29098 33 -37920 29098
29099 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B10-970 36 S9B11-29099 34 -37919 29099
29100 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B10-970 36 S10B12-29100 35 -37918 29100
29101 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B11-971 39 S1B1-29101 39 -37917 29101
29102 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B11-971 39 S2B2-29102 40 -37916 29102
29103 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B11-971 39 S3B3-29103 41 -37915 29103
29104 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B11-971 39 S4B4-29104 42 -37914 29104
29105 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B11-971 39 S5B5-29105 43 -37913 29105
29106 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B11-971 39 S6B6-29106 44 -37912 29106
29107 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B11-971 39 S7B7-29107 46 -37911 29107
29108 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B11-971 39 S8B8-29108 47 -37910 29108
29109 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B11-971 39 S9B9-29109 48 -37909 29109
29110 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B11-971 39 S10B10-29110 49 -37908 29110
29111 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B11-971 39 S1B11-29111 50 -37907 29111
29112 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B11-971 39 S2B12-29112 51 -37906 29112
29113 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B11-971 39 S3B1-29113 52 -37905 29113
29114 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B11-971 39 S4B2-29114 53 -37904 29114
29115 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B11-971 39 S5B3-29115 54 -37903 29115
29116 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B11-971 39 S6B4-29116 55 -37902 29116
29117 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B11-971 39 S7B5-29117 56 -37901 29117
29118 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B11-971 39 S8B6-29118 57 -37900 29118
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29119 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B11-971 39 S9B7-29119 58 -37899 29119
29120 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B11-971 39 S10B8-29120 59 -37898 29120
29121 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B11-971 39 S1B9-29121 60 -37897 29121
29122 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B11-971 39 S2B10-29122 61 -37896 29122
29123 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B11-971 39 S3B11-29123 62 -37895 29123
29124 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B11-971 39 S4B12-29124 31 -37894 29124
29125 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B11-971 39 S5B1-29125 30 -37893 29125
29126 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B11-971 39 S6B2-29126 29 -37892 29126
29127 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B11-971 39 S7B3-29127 28 -37891 29127
29128 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B11-971 39 S8B4-29128 27 -37890 29128
29129 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B11-971 39 S9B5-29129 26 -37889 29129
29130 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B11-971 39 S10B6-29130 25 -37888 29130
29131 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B12-972 39 S1B7-29131 24 -37887 29131
29132 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B12-972 39 S2B8-29132 23 -37886 29132
29133 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B12-972 39 S3B9-29133 22 -37885 29133
29134 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B12-972 39 S4B10-29134 21 -37884 29134
29135 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B12-972 39 S5B11-29135 20 -37883 29135
29136 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B12-972 39 S6B12-29136 19 -37882 29136
29137 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B12-972 39 S7B1-29137 17 -37881 29137
29138 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B12-972 39 S8B2-29138 16 -37880 29138
29139 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B12-972 39 S9B3-29139 15 -37879 29139
29140 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B12-972 39 S10B4-29140 14 -37878 29140
29141 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B12-972 39 S1B5-29141 13 -37877 29141
29142 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B12-972 39 S2B6-29142 12 -37876 29142
29143 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B12-972 39 S3B7-29143 11 -37875 29143
29144 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B12-972 39 S4B8-29144 10 -37874 29144
29145 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B12-972 39 S5B9-29145 9 -37873 29145
29146 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B12-972 39 S6B10-29146 8 -37872 29146
29147 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B12-972 39 S7B11-29147 7 -37871 29147
29148 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B12-972 39 S8B12-29148 6 -37870 29148
29149 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B12-972 39 S9B1-29149 5 -37869 29149
29150 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B12-972 39 S10B2-29150 4 -37868 29150
29151 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B12-972 39 S1B3-29151 3 -37867 29151
29152 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B12-972 39 S2B4-29152 2 -37866 29152
29153 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B12-972 39 S3B5-29153 1 -37865 29153
29154 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B12-972 39 S4B6-29154 32 -37864 29154
29155 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B12-972 39 S5B7-29155 33 -37863 29155
29156 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B12-972 39 S6B8-29156 34 -37862 29156
29157 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B12-972 39 S7B9-29157 35 -37861 29157
29158 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B12-972 39 S8B10-29158 36 -37860 29158
29159 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B12-972 39 S9B11-29159 37 -37859 29159
29160 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S1-81 38 B12-972 39 S10B12-29160 38 -37858 29160
29161 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B1-973 10 S1B1-29161 10 -37857 29161
29162 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B1-973 10 S2B2-29162 9 -37856 29162
29163 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B1-973 10 S3B3-29163 8 -37855 29163
29164 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B1-973 10 S4B4-29164 7 -37854 29164
29165 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B1-973 10 S5B5-29165 6 -37853 29165
29166 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B1-973 10 S6B6-29166 5 -37852 29166
29167 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B1-973 10 S7B7-29167 4 -37851 29167
29168 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B1-973 10 S8B8-29168 3 -37850 29168
29169 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B1-973 10 S9B9-29169 2 -37849 29169
29170 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B1-973 10 S10B10-29170 1 -37848 29170
29171 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B1-973 10 S1B11-29171 32 -37847 29171
29172 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B1-973 10 S2B12-29172 33 -37846 29172
29173 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B1-973 10 S3B1-29173 34 -37845 29173
29174 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B1-973 10 S4B2-29174 35 -37844 29174
29175 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B1-973 10 S5B3-29175 36 -37843 29175
29176 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B1-973 10 S6B4-29176 37 -37842 29176
29177 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B1-973 10 S7B5-29177 38 -37841 29177
29178 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B1-973 10 S8B6-29178 39 -37840 29178
29179 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B1-973 10 S9B7-29179 40 -37839 29179
29180 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B1-973 10 S10B8-29180 41 -37838 29180
29181 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B1-973 10 S1B9-29181 42 -37837 29181
29182 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B1-973 10 S2B10-29182 43 -37836 29182
29183 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B1-973 10 S3B11-29183 44 -37835 29183
29184 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B1-973 10 S4B12-29184 46 -37834 29184
29185 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B1-973 10 S5B1-29185 47 -37833 29185
29186 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B1-973 10 S6B2-29186 48 -37832 29186
29187 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B1-973 10 S7B3-29187 49 -37831 29187
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29188 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B1-973 10 S8B4-29188 50 -37830 29188
29189 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B1-973 10 S9B5-29189 51 -37829 29189
29190 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B1-973 10 S10B6-29190 52 -37828 29190
29191 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B2-974 10 S1B7-29191 53 -37827 29191
29192 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B2-974 10 S2B8-29192 54 -37826 29192
29193 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B2-974 10 S3B9-29193 55 -37825 29193
29194 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B2-974 10 S4B10-29194 56 -37824 29194
29195 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B2-974 10 S5B11-29195 57 -37823 29195
29196 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B2-974 10 S6B12-29196 58 -37822 29196
29197 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B2-974 10 S7B1-29197 59 -37821 29197
29198 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B2-974 10 S8B2-29198 60 -37820 29198
29199 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B2-974 10 S9B3-29199 61 -37819 29199
29200 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B2-974 10 S10B4-29200 62 -37818 29200
29201 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B2-974 10 S1B5-29201 31 -37817 29201
29202 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B2-974 10 S2B6-29202 30 -37816 29202
29203 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B2-974 10 S3B7-29203 29 -37815 29203
29204 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B2-974 10 S4B8-29204 28 -37814 29204
29205 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B2-974 10 S5B9-29205 27 -37813 29205
29206 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B2-974 10 S6B10-29206 26 -37812 29206
29207 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B2-974 10 S7B11-29207 25 -37811 29207
29208 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B2-974 10 S8B12-29208 24 -37810 29208
29209 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B2-974 10 S9B1-29209 23 -37809 29209
29210 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B2-974 10 S10B2-29210 22 -37808 29210
29211 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B2-974 10 S1B3-29211 21 -37807 29211
29212 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B2-974 10 S2B4-29212 20 -37806 29212
29213 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B2-974 10 S3B5-29213 19 -37805 29213
29214 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B2-974 10 S4B6-29214 17 -37804 29214
29215 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B2-974 10 S5B7-29215 16 -37803 29215
29216 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B2-974 10 S6B8-29216 15 -37802 29216
29217 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B2-974 10 S7B9-29217 14 -37801 29217
29218 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B2-974 10 S8B10-29218 13 -37800 29218
29219 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B2-974 10 S9B11-29219 12 -37799 29219
29220 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B2-974 10 S10B12-29220 11 -37798 29220
29221 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B3-975 58 S1B1-29221 58 -37797 29221
29222 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B3-975 58 S2B2-29222 59 -37796 29222
29223 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B3-975 58 S3B3-29223 60 -37795 29223
29224 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B3-975 58 S4B4-29224 61 -37794 29224
29225 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B3-975 58 S5B5-29225 62 -37793 29225
29226 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B3-975 58 S6B6-29226 31 -37792 29226
29227 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B3-975 58 S7B7-29227 30 -37791 29227
29228 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B3-975 58 S8B8-29228 29 -37790 29228
29229 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B3-975 58 S9B9-29229 28 -37789 29229
29230 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B3-975 58 S10B10-29230 27 -37788 29230
29231 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B3-975 58 S1B11-29231 26 -37787 29231
29232 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B3-975 58 S2B12-29232 25 -37786 29232
29233 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B3-975 58 S3B1-29233 24 -37785 29233
29234 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B3-975 58 S4B2-29234 23 -37784 29234
29235 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B3-975 58 S5B3-29235 22 -37783 29235
29236 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B3-975 58 S6B4-29236 21 -37782 29236
29237 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B3-975 58 S7B5-29237 20 -37781 29237
29238 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B3-975 58 S8B6-29238 19 -37780 29238
29239 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B3-975 58 S9B7-29239 17 -37779 29239
29240 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B3-975 58 S10B8-29240 16 -37778 29240
29241 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B3-975 58 S1B9-29241 15 -37777 29241
29242 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B3-975 58 S2B10-29242 14 -37776 29242
29243 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B3-975 58 S3B11-29243 13 -37775 29243
29244 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B3-975 58 S4B12-29244 12 -37774 29244
29245 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B3-975 58 S5B1-29245 11 -37773 29245
29246 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B3-975 58 S6B2-29246 10 -37772 29246
29247 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B3-975 58 S7B3-29247 9 -37771 29247
29248 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B3-975 58 S8B4-29248 8 -37770 29248
29249 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B3-975 58 S9B5-29249 7 -37769 29249
29250 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B3-975 58 S10B6-29250 6 -37768 29250
29251 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B4-976 58 S1B7-29251 5 -37767 29251
29252 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B4-976 58 S2B8-29252 4 -37766 29252
29253 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B4-976 58 S3B9-29253 3 -37765 29253
29254 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B4-976 58 S4B10-29254 2 -37764 29254
29255 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B4-976 58 S5B11-29255 1 -37763 29255
29256 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B4-976 58 S6B12-29256 32 -37762 29256
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29257 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B4-976 58 S7B1-29257 33 -37761 29257
29258 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B4-976 58 S8B2-29258 34 -37760 29258
29259 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B4-976 58 S9B3-29259 35 -37759 29259
29260 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B4-976 58 S10B4-29260 36 -37758 29260
29261 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B4-976 58 S1B5-29261 37 -37757 29261
29262 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B4-976 58 S2B6-29262 38 -37756 29262
29263 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B4-976 58 S3B7-29263 39 -37755 29263
29264 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B4-976 58 S4B8-29264 40 -37754 29264
29265 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B4-976 58 S5B9-29265 41 -37753 29265
29266 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B4-976 58 S6B10-29266 42 -37752 29266
29267 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B4-976 58 S7B11-29267 43 -37751 29267
29268 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B4-976 58 S8B12-29268 44 -37750 29268
29269 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B4-976 58 S9B1-29269 46 -37749 29269
29270 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B4-976 58 S10B2-29270 47 -37748 29270
29271 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B4-976 58 S1B3-29271 48 -37747 29271
29272 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B4-976 58 S2B4-29272 49 -37746 29272
29273 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B4-976 58 S3B5-29273 50 -37745 29273
29274 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B4-976 58 S4B6-29274 51 -37744 29274
29275 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B4-976 58 S5B7-29275 52 -37743 29275
29276 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B4-976 58 S6B8-29276 53 -37742 29276
29277 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B4-976 58 S7B9-29277 54 -37741 29277
29278 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B4-976 58 S8B10-29278 55 -37740 29278
29279 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B4-976 58 S9B11-29279 56 -37739 29279
29280 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B4-976 58 S10B12-29280 57 -37738 29280
29281 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B5-977 34 S1B1-29281 34 -37737 29281
29282 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B5-977 34 S2B2-29282 35 -37736 29282
29283 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B5-977 34 S3B3-29283 36 -37735 29283
29284 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B5-977 34 S4B4-29284 37 -37734 29284
29285 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B5-977 34 S5B5-29285 38 -37733 29285
29286 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B5-977 34 S6B6-29286 39 -37732 29286
29287 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B5-977 34 S7B7-29287 40 -37731 29287
29288 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B5-977 34 S8B8-29288 41 -37730 29288
29289 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B5-977 34 S9B9-29289 42 -37729 29289
29290 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B5-977 34 S10B10-29290 43 -37728 29290
29291 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B5-977 34 S1B11-29291 44 -37727 29291
29292 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B5-977 34 S2B12-29292 46 -37726 29292
29293 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B5-977 34 S3B1-29293 47 -37725 29293
29294 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B5-977 34 S4B2-29294 48 -37724 29294
29295 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B5-977 34 S5B3-29295 49 -37723 29295
29296 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B5-977 34 S6B4-29296 50 -37722 29296
29297 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B5-977 34 S7B5-29297 51 -37721 29297
29298 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B5-977 34 S8B6-29298 52 -37720 29298
29299 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B5-977 34 S9B7-29299 53 -37719 29299
29300 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B5-977 34 S10B8-29300 54 -37718 29300
29301 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B5-977 34 S1B9-29301 55 -37717 29301
29302 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B5-977 34 S2B10-29302 56 -37716 29302
29303 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B5-977 34 S3B11-29303 57 -37715 29303
29304 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B5-977 34 S4B12-29304 58 -37714 29304
29305 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B5-977 34 S5B1-29305 59 -37713 29305
29306 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B5-977 34 S6B2-29306 60 -37712 29306
29307 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B5-977 34 S7B3-29307 61 -37711 29307
29308 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B5-977 34 S8B4-29308 62 -37710 29308
29309 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B5-977 34 S9B5-29309 31 -37709 29309
29310 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B5-977 34 S10B6-29310 30 -37708 29310
29311 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B6-978 34 S1B7-29311 29 -37707 29311
29312 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B6-978 34 S2B8-29312 28 -37706 29312
29313 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B6-978 34 S3B9-29313 27 -37705 29313
29314 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B6-978 34 S4B10-29314 26 -37704 29314
29315 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B6-978 34 S5B11-29315 25 -37703 29315
29316 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B6-978 34 S6B12-29316 24 -37702 29316
29317 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B6-978 34 S7B1-29317 23 -37701 29317
29318 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B6-978 34 S8B2-29318 22 -37700 29318
29319 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B6-978 34 S9B3-29319 21 -37699 29319
29320 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B6-978 34 S10B4-29320 20 -37698 29320
29321 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B6-978 34 S1B5-29321 19 -37697 29321
29322 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B6-978 34 S2B6-29322 17 -37696 29322
29323 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B6-978 34 S3B7-29323 16 -37695 29323
29324 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B6-978 34 S4B8-29324 15 -37694 29324
29325 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B6-978 34 S5B9-29325 14 -37693 29325
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29326 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B6-978 34 S6B10-29326 13 -37692 29326
29327 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B6-978 34 S7B11-29327 12 -37691 29327
29328 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B6-978 34 S8B12-29328 11 -37690 29328
29329 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B6-978 34 S9B1-29329 10 -37689 29329
29330 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B6-978 34 S10B2-29330 9 -37688 29330
29331 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B6-978 34 S1B3-29331 8 -37687 29331
29332 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B6-978 34 S2B4-29332 7 -37686 29332
29333 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B6-978 34 S3B5-29333 6 -37685 29333
29334 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B6-978 34 S4B6-29334 5 -37684 29334
29335 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B6-978 34 S5B7-29335 4 -37683 29335
29336 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B6-978 34 S6B8-29336 3 -37682 29336
29337 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B6-978 34 S7B9-29337 2 -37681 29337
29338 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B6-978 34 S8B10-29338 1 -37680 29338
29339 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B6-978 34 S9B11-29339 32 -37679 29339
29340 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B6-978 34 S10B12-29340 33 -37678 29340
29341 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B7-979 46 S1B1-29341 46 -37677 29341
29342 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B7-979 46 S2B2-29342 47 -37676 29342
29343 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B7-979 46 S3B3-29343 48 -37675 29343
29344 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B7-979 46 S4B4-29344 49 -37674 29344
29345 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B7-979 46 S5B5-29345 50 -37673 29345
29346 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B7-979 46 S6B6-29346 51 -37672 29346
29347 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B7-979 46 S7B7-29347 52 -37671 29347
29348 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B7-979 46 S8B8-29348 53 -37670 29348
29349 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B7-979 46 S9B9-29349 54 -37669 29349
29350 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B7-979 46 S10B10-29350 55 -37668 29350
29351 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B7-979 46 S1B11-29351 56 -37667 29351
29352 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B7-979 46 S2B12-29352 57 -37666 29352
29353 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B7-979 46 S3B1-29353 58 -37665 29353
29354 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B7-979 46 S4B2-29354 59 -37664 29354
29355 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B7-979 46 S5B3-29355 60 -37663 29355
29356 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B7-979 46 S6B4-29356 61 -37662 29356
29357 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B7-979 46 S7B5-29357 62 -37661 29357
29358 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B7-979 46 S8B6-29358 31 -37660 29358
29359 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B7-979 46 S9B7-29359 30 -37659 29359
29360 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B7-979 46 S10B8-29360 29 -37658 29360
29361 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B7-979 46 S1B9-29361 28 -37657 29361
29362 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B7-979 46 S2B10-29362 27 -37656 29362
29363 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B7-979 46 S3B11-29363 26 -37655 29363
29364 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B7-979 46 S4B12-29364 25 -37654 29364
29365 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B7-979 46 S5B1-29365 24 -37653 29365
29366 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B7-979 46 S6B2-29366 23 -37652 29366
29367 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B7-979 46 S7B3-29367 22 -37651 29367
29368 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B7-979 46 S8B4-29368 21 -37650 29368
29369 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B7-979 46 S9B5-29369 20 -37649 29369
29370 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B7-979 46 S10B6-29370 19 -37648 29370
29371 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B8-980 46 S1B7-29371 17 -37647 29371
29372 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B8-980 46 S2B8-29372 16 -37646 29372
29373 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B8-980 46 S3B9-29373 15 -37645 29373
29374 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B8-980 46 S4B10-29374 14 -37644 29374
29375 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B8-980 46 S5B11-29375 13 -37643 29375
29376 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B8-980 46 S6B12-29376 12 -37642 29376
29377 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B8-980 46 S7B1-29377 11 -37641 29377
29378 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B8-980 46 S8B2-29378 10 -37640 29378
29379 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B8-980 46 S9B3-29379 9 -37639 29379
29380 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B8-980 46 S10B4-29380 8 -37638 29380
29381 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B8-980 46 S1B5-29381 7 -37637 29381
29382 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B8-980 46 S2B6-29382 6 -37636 29382
29383 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B8-980 46 S3B7-29383 5 -37635 29383
29384 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B8-980 46 S4B8-29384 4 -37634 29384
29385 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B8-980 46 S5B9-29385 3 -37633 29385
29386 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B8-980 46 S6B10-29386 2 -37632 29386
29387 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B8-980 46 S7B11-29387 1 -37631 29387
29388 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B8-980 46 S8B12-29388 32 -37630 29388
29389 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B8-980 46 S9B1-29389 33 -37629 29389
29390 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B8-980 46 S10B2-29390 34 -37628 29390
29391 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B8-980 46 S1B3-29391 35 -37627 29391
29392 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B8-980 46 S2B4-29392 36 -37626 29392
29393 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B8-980 46 S3B5-29393 37 -37625 29393
29394 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B8-980 46 S4B6-29394 38 -37624 29394
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29395 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B8-980 46 S5B7-29395 39 -37623 29395
29396 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B8-980 46 S6B8-29396 40 -37622 29396
29397 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B8-980 46 S7B9-29397 41 -37621 29397
29398 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B8-980 46 S8B10-29398 42 -37620 29398
29399 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B8-980 46 S9B11-29399 43 -37619 29399
29400 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B8-980 46 S10B12-29400 44 -37618 29400
29401 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B9-981 40 S1B1-29401 40 -37617 29401
29402 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B9-981 40 S2B2-29402 41 -37616 29402
29403 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B9-981 40 S3B3-29403 42 -37615 29403
29404 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B9-981 40 S4B4-29404 43 -37614 29404
29405 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B9-981 40 S5B5-29405 44 -37613 29405
29406 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B9-981 40 S6B6-29406 46 -37612 29406
29407 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B9-981 40 S7B7-29407 47 -37611 29407
29408 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B9-981 40 S8B8-29408 48 -37610 29408
29409 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B9-981 40 S9B9-29409 49 -37609 29409
29410 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B9-981 40 S10B10-29410 50 -37608 29410
29411 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B9-981 40 S1B11-29411 51 -37607 29411
29412 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B9-981 40 S2B12-29412 52 -37606 29412
29413 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B9-981 40 S3B1-29413 53 -37605 29413
29414 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B9-981 40 S4B2-29414 54 -37604 29414
29415 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B9-981 40 S5B3-29415 55 -37603 29415
29416 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B9-981 40 S6B4-29416 56 -37602 29416
29417 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B9-981 40 S7B5-29417 57 -37601 29417
29418 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B9-981 40 S8B6-29418 58 -37600 29418
29419 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B9-981 40 S9B7-29419 59 -37599 29419
29420 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B9-981 40 S10B8-29420 60 -37598 29420
29421 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B9-981 40 S1B9-29421 61 -37597 29421
29422 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B9-981 40 S2B10-29422 62 -37596 29422
29423 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B9-981 40 S3B11-29423 31 -37595 29423
29424 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B9-981 40 S4B12-29424 30 -37594 29424
29425 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B9-981 40 S5B1-29425 29 -37593 29425
29426 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B9-981 40 S6B2-29426 28 -37592 29426
29427 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B9-981 40 S7B3-29427 27 -37591 29427
29428 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B9-981 40 S8B4-29428 26 -37590 29428
29429 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B9-981 40 S9B5-29429 25 -37589 29429
29430 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B9-981 40 S10B6-29430 24 -37588 29430
29431 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B10-982 40 S1B7-29431 23 -37587 29431
29432 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B10-982 40 S2B8-29432 22 -37586 29432
29433 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B10-982 40 S3B9-29433 21 -37585 29433
29434 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B10-982 40 S4B10-29434 20 -37584 29434
29435 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B10-982 40 S5B11-29435 19 -37583 29435
29436 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B10-982 40 S6B12-29436 17 -37582 29436
29437 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B10-982 40 S7B1-29437 16 -37581 29437
29438 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B10-982 40 S8B2-29438 15 -37580 29438
29439 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B10-982 40 S9B3-29439 14 -37579 29439
29440 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B10-982 40 S10B4-29440 13 -37578 29440
29441 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B10-982 40 S1B5-29441 12 -37577 29441
29442 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B10-982 40 S2B6-29442 11 -37576 29442
29443 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B10-982 40 S3B7-29443 10 -37575 29443
29444 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B10-982 40 S4B8-29444 9 -37574 29444
29445 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B10-982 40 S5B9-29445 8 -37573 29445
29446 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B10-982 40 S6B10-29446 7 -37572 29446
29447 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B10-982 40 S7B11-29447 6 -37571 29447
29448 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B10-982 40 S8B12-29448 5 -37570 29448
29449 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B10-982 40 S9B1-29449 4 -37569 29449
29450 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B10-982 40 S10B2-29450 3 -37568 29450
29451 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B10-982 40 S1B3-29451 2 -37567 29451
29452 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B10-982 40 S2B4-29452 1 -37566 29452
29453 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B10-982 40 S3B5-29453 32 -37565 29453
29454 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B10-982 40 S4B6-29454 33 -37564 29454
29455 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B10-982 40 S5B7-29455 34 -37563 29455
29456 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B10-982 40 S6B8-29456 35 -37562 29456
29457 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B10-982 40 S7B9-29457 36 -37561 29457
29458 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B10-982 40 S8B10-29458 37 -37560 29458
29459 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B10-982 40 S9B11-29459 38 -37559 29459
29460 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B10-982 40 S10B12-29460 39 -37558 29460
29461 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B11-983 43 S1B1-29461 43 -37557 29461
29462 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B11-983 43 S2B2-29462 44 -37556 29462
29463 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B11-983 43 S3B3-29463 46 -37555 29463
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29464 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B11-983 43 S4B4-29464 47 -37554 29464
29465 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B11-983 43 S5B5-29465 48 -37553 29465
29466 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B11-983 43 S6B6-29466 49 -37552 29466
29467 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B11-983 43 S7B7-29467 50 -37551 29467
29468 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B11-983 43 S8B8-29468 51 -37550 29468
29469 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B11-983 43 S9B9-29469 52 -37549 29469
29470 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B11-983 43 S10B10-29470 53 -37548 29470
29471 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B11-983 43 S1B11-29471 54 -37547 29471
29472 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B11-983 43 S2B12-29472 55 -37546 29472
29473 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B11-983 43 S3B1-29473 56 -37545 29473
29474 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B11-983 43 S4B2-29474 57 -37544 29474
29475 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B11-983 43 S5B3-29475 58 -37543 29475
29476 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B11-983 43 S6B4-29476 59 -37542 29476
29477 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B11-983 43 S7B5-29477 60 -37541 29477
29478 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B11-983 43 S8B6-29478 61 -37540 29478
29479 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B11-983 43 S9B7-29479 62 -37539 29479
29480 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B11-983 43 S10B8-29480 31 -37538 29480
29481 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B11-983 43 S1B9-29481 30 -37537 29481
29482 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B11-983 43 S2B10-29482 29 -37536 29482
29483 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B11-983 43 S3B11-29483 28 -37535 29483
29484 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B11-983 43 S4B12-29484 27 -37534 29484
29485 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B11-983 43 S5B1-29485 26 -37533 29485
29486 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B11-983 43 S6B2-29486 25 -37532 29486
29487 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B11-983 43 S7B3-29487 24 -37531 29487
29488 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B11-983 43 S8B4-29488 23 -37530 29488
29489 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B11-983 43 S9B5-29489 22 -37529 29489
29490 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B11-983 43 S10B6-29490 21 -37528 29490
29491 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B12-984 43 S1B7-29491 20 -37527 29491
29492 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B12-984 43 S2B8-29492 19 -37526 29492
29493 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B12-984 43 S3B9-29493 17 -37525 29493
29494 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B12-984 43 S4B10-29494 16 -37524 29494
29495 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B12-984 43 S5B11-29495 15 -37523 29495
29496 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B12-984 43 S6B12-29496 14 -37522 29496
29497 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B12-984 43 S7B1-29497 13 -37521 29497
29498 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B12-984 43 S8B2-29498 12 -37520 29498
29499 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B12-984 43 S9B3-29499 11 -37519 29499
29500 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B12-984 43 S10B4-29500 10 -37518 29500
29501 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B12-984 43 S1B5-29501 9 -37517 29501
29502 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B12-984 43 S2B6-29502 8 -37516 29502
29503 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B12-984 43 S3B7-29503 7 -37515 29503
29504 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B12-984 43 S4B8-29504 6 -37514 29504
29505 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B12-984 43 S5B9-29505 5 -37513 29505
29506 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B12-984 43 S6B10-29506 4 -37512 29506
29507 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B12-984 43 S7B11-29507 3 -37511 29507
29508 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B12-984 43 S8B12-29508 2 -37510 29508
29509 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B12-984 43 S9B1-29509 1 -37509 29509
29510 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B12-984 43 S10B2-29510 32 -37508 29510
29511 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B12-984 43 S1B3-29511 33 -37507 29511
29512 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B12-984 43 S2B4-29512 34 -37506 29512
29513 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B12-984 43 S3B5-29513 35 -37505 29513
29514 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B12-984 43 S4B6-29514 36 -37504 29514
29515 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B12-984 43 S5B7-29515 37 -37503 29515
29516 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B12-984 43 S6B8-29516 38 -37502 29516
29517 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B12-984 43 S7B9-29517 39 -37501 29517
29518 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B12-984 43 S8B10-29518 40 -37500 29518
29519 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B12-984 43 S9B11-29519 41 -37499 29519
29520 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S2-82 42 B12-984 43 S10B12-29520 42 -37498 29520
29521 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B1-985 12 S1B1-29521 12 -37497 29521
29522 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B1-985 12 S2B2-29522 11 -37496 29522
29523 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B1-985 12 S3B3-29523 10 -37495 29523
29524 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B1-985 12 S4B4-29524 9 -37494 29524
29525 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B1-985 12 S5B5-29525 8 -37493 29525
29526 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B1-985 12 S6B6-29526 7 -37492 29526
29527 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B1-985 12 S7B7-29527 6 -37491 29527
29528 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B1-985 12 S8B8-29528 5 -37490 29528
29529 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B1-985 12 S9B9-29529 4 -37489 29529
29530 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B1-985 12 S10B10-29530 3 -37488 29530
29531 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B1-985 12 S1B11-29531 2 -37487 29531
29532 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B1-985 12 S2B12-29532 1 -37486 29532
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29533 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B1-985 12 S3B1-29533 32 -37485 29533
29534 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B1-985 12 S4B2-29534 33 -37484 29534
29535 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B1-985 12 S5B3-29535 34 -37483 29535
29536 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B1-985 12 S6B4-29536 35 -37482 29536
29537 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B1-985 12 S7B5-29537 36 -37481 29537
29538 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B1-985 12 S8B6-29538 37 -37480 29538
29539 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B1-985 12 S9B7-29539 38 -37479 29539
29540 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B1-985 12 S10B8-29540 39 -37478 29540
29541 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B1-985 12 S1B9-29541 40 -37477 29541
29542 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B1-985 12 S2B10-29542 41 -37476 29542
29543 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B1-985 12 S3B11-29543 42 -37475 29543
29544 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B1-985 12 S4B12-29544 43 -37474 29544
29545 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B1-985 12 S5B1-29545 44 -37473 29545
29546 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B1-985 12 S6B2-29546 46 -37472 29546
29547 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B1-985 12 S7B3-29547 47 -37471 29547
29548 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B1-985 12 S8B4-29548 48 -37470 29548
29549 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B1-985 12 S9B5-29549 49 -37469 29549
29550 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B1-985 12 S10B6-29550 50 -37468 29550
29551 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B2-986 12 S1B7-29551 51 -37467 29551
29552 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B2-986 12 S2B8-29552 52 -37466 29552
29553 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B2-986 12 S3B9-29553 53 -37465 29553
29554 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B2-986 12 S4B10-29554 54 -37464 29554
29555 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B2-986 12 S5B11-29555 55 -37463 29555
29556 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B2-986 12 S6B12-29556 56 -37462 29556
29557 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B2-986 12 S7B1-29557 57 -37461 29557
29558 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B2-986 12 S8B2-29558 58 -37460 29558
29559 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B2-986 12 S9B3-29559 59 -37459 29559
29560 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B2-986 12 S10B4-29560 60 -37458 29560
29561 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B2-986 12 S1B5-29561 61 -37457 29561
29562 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B2-986 12 S2B6-29562 62 -37456 29562
29563 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B2-986 12 S3B7-29563 31 -37455 29563
29564 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B2-986 12 S4B8-29564 30 -37454 29564
29565 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B2-986 12 S5B9-29565 29 -37453 29565
29566 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B2-986 12 S6B10-29566 28 -37452 29566
29567 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B2-986 12 S7B11-29567 27 -37451 29567
29568 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B2-986 12 S8B12-29568 26 -37450 29568
29569 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B2-986 12 S9B1-29569 25 -37449 29569
29570 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B2-986 12 S10B2-29570 24 -37448 29570
29571 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B2-986 12 S1B3-29571 23 -37447 29571
29572 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B2-986 12 S2B4-29572 22 -37446 29572
29573 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B2-986 12 S3B5-29573 21 -37445 29573
29574 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B2-986 12 S4B6-29574 20 -37444 29574
29575 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B2-986 12 S5B7-29575 19 -37443 29575
29576 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B2-986 12 S6B8-29576 17 -37442 29576
29577 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B2-986 12 S7B9-29577 16 -37441 29577
29578 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B2-986 12 S8B10-29578 15 -37440 29578
29579 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B2-986 12 S9B11-29579 14 -37439 29579
29580 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B2-986 12 S10B12-29580 13 -37438 29580
29581 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B3-987 60 S1B1-29581 60 -37437 29581
29582 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B3-987 60 S2B2-29582 61 -37436 29582
29583 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B3-987 60 S3B3-29583 62 -37435 29583
29584 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B3-987 60 S4B4-29584 31 -37434 29584
29585 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B3-987 60 S5B5-29585 30 -37433 29585
29586 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B3-987 60 S6B6-29586 29 -37432 29586
29587 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B3-987 60 S7B7-29587 28 -37431 29587
29588 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B3-987 60 S8B8-29588 27 -37430 29588
29589 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B3-987 60 S9B9-29589 26 -37429 29589
29590 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B3-987 60 S10B10-29590 25 -37428 29590
29591 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B3-987 60 S1B11-29591 24 -37427 29591
29592 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B3-987 60 S2B12-29592 23 -37426 29592
29593 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B3-987 60 S3B1-29593 22 -37425 29593
29594 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B3-987 60 S4B2-29594 21 -37424 29594
29595 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B3-987 60 S5B3-29595 20 -37423 29595
29596 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B3-987 60 S6B4-29596 19 -37422 29596
29597 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B3-987 60 S7B5-29597 17 -37421 29597
29598 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B3-987 60 S8B6-29598 16 -37420 29598
29599 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B3-987 60 S9B7-29599 15 -37419 29599
29600 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B3-987 60 S10B8-29600 14 -37418 29600
29601 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B3-987 60 S1B9-29601 13 -37417 29601
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29602 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B3-987 60 S2B10-29602 12 -37416 29602
29603 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B3-987 60 S3B11-29603 11 -37415 29603
29604 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B3-987 60 S4B12-29604 10 -37414 29604
29605 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B3-987 60 S5B1-29605 9 -37413 29605
29606 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B3-987 60 S6B2-29606 8 -37412 29606
29607 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B3-987 60 S7B3-29607 7 -37411 29607
29608 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B3-987 60 S8B4-29608 6 -37410 29608
29609 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B3-987 60 S9B5-29609 5 -37409 29609
29610 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B3-987 60 S10B6-29610 4 -37408 29610
29611 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B4-988 60 S1B7-29611 3 -37407 29611
29612 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B4-988 60 S2B8-29612 2 -37406 29612
29613 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B4-988 60 S3B9-29613 1 -37405 29613
29614 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B4-988 60 S4B10-29614 32 -37404 29614
29615 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B4-988 60 S5B11-29615 33 -37403 29615
29616 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B4-988 60 S6B12-29616 34 -37402 29616
29617 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B4-988 60 S7B1-29617 35 -37401 29617
29618 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B4-988 60 S8B2-29618 36 -37400 29618
29619 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B4-988 60 S9B3-29619 37 -37399 29619
29620 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B4-988 60 S10B4-29620 38 -37398 29620
29621 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B4-988 60 S1B5-29621 39 -37397 29621
29622 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B4-988 60 S2B6-29622 40 -37396 29622
29623 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B4-988 60 S3B7-29623 41 -37395 29623
29624 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B4-988 60 S4B8-29624 42 -37394 29624
29625 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B4-988 60 S5B9-29625 43 -37393 29625
29626 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B4-988 60 S6B10-29626 44 -37392 29626
29627 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B4-988 60 S7B11-29627 46 -37391 29627
29628 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B4-988 60 S8B12-29628 47 -37390 29628
29629 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B4-988 60 S9B1-29629 48 -37389 29629
29630 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B4-988 60 S10B2-29630 49 -37388 29630
29631 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B4-988 60 S1B3-29631 50 -37387 29631
29632 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B4-988 60 S2B4-29632 51 -37386 29632
29633 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B4-988 60 S3B5-29633 52 -37385 29633
29634 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B4-988 60 S4B6-29634 53 -37384 29634
29635 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B4-988 60 S5B7-29635 54 -37383 29635
29636 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B4-988 60 S6B8-29636 55 -37382 29636
29637 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B4-988 60 S7B9-29637 56 -37381 29637
29638 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B4-988 60 S8B10-29638 57 -37380 29638
29639 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B4-988 60 S9B11-29639 58 -37379 29639
29640 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B4-988 60 S10B12-29640 59 -37378 29640
29641 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B5-989 36 S1B1-29641 36 -37377 29641
29642 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B5-989 36 S2B2-29642 37 -37376 29642
29643 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B5-989 36 S3B3-29643 38 -37375 29643
29644 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B5-989 36 S4B4-29644 39 -37374 29644
29645 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B5-989 36 S5B5-29645 40 -37373 29645
29646 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B5-989 36 S6B6-29646 41 -37372 29646
29647 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B5-989 36 S7B7-29647 42 -37371 29647
29648 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B5-989 36 S8B8-29648 43 -37370 29648
29649 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B5-989 36 S9B9-29649 44 -37369 29649
29650 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B5-989 36 S10B10-29650 46 -37368 29650
29651 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B5-989 36 S1B11-29651 47 -37367 29651
29652 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B5-989 36 S2B12-29652 48 -37366 29652
29653 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B5-989 36 S3B1-29653 49 -37365 29653
29654 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B5-989 36 S4B2-29654 50 -37364 29654
29655 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B5-989 36 S5B3-29655 51 -37363 29655
29656 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B5-989 36 S6B4-29656 52 -37362 29656
29657 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B5-989 36 S7B5-29657 53 -37361 29657
29658 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B5-989 36 S8B6-29658 54 -37360 29658
29659 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B5-989 36 S9B7-29659 55 -37359 29659
29660 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B5-989 36 S10B8-29660 56 -37358 29660
29661 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B5-989 36 S1B9-29661 57 -37357 29661
29662 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B5-989 36 S2B10-29662 58 -37356 29662
29663 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B5-989 36 S3B11-29663 59 -37355 29663
29664 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B5-989 36 S4B12-29664 60 -37354 29664
29665 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B5-989 36 S5B1-29665 61 -37353 29665
29666 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B5-989 36 S6B2-29666 62 -37352 29666
29667 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B5-989 36 S7B3-29667 31 -37351 29667
29668 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B5-989 36 S8B4-29668 30 -37350 29668
29669 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B5-989 36 S9B5-29669 29 -37349 29669
29670 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B5-989 36 S10B6-29670 28 -37348 29670
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29671 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B6-990 36 S1B7-29671 27 -37347 29671
29672 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B6-990 36 S2B8-29672 26 -37346 29672
29673 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B6-990 36 S3B9-29673 25 -37345 29673
29674 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B6-990 36 S4B10-29674 24 -37344 29674
29675 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B6-990 36 S5B11-29675 23 -37343 29675
29676 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B6-990 36 S6B12-29676 22 -37342 29676
29677 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B6-990 36 S7B1-29677 21 -37341 29677
29678 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B6-990 36 S8B2-29678 20 -37340 29678
29679 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B6-990 36 S9B3-29679 19 -37339 29679
29680 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B6-990 36 S10B4-29680 17 -37338 29680
29681 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B6-990 36 S1B5-29681 16 -37337 29681
29682 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B6-990 36 S2B6-29682 15 -37336 29682
29683 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B6-990 36 S3B7-29683 14 -37335 29683
29684 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B6-990 36 S4B8-29684 13 -37334 29684
29685 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B6-990 36 S5B9-29685 12 -37333 29685
29686 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B6-990 36 S6B10-29686 11 -37332 29686
29687 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B6-990 36 S7B11-29687 10 -37331 29687
29688 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B6-990 36 S8B12-29688 9 -37330 29688
29689 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B6-990 36 S9B1-29689 8 -37329 29689
29690 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B6-990 36 S10B2-29690 7 -37328 29690
29691 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B6-990 36 S1B3-29691 6 -37327 29691
29692 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B6-990 36 S2B4-29692 5 -37326 29692
29693 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B6-990 36 S3B5-29693 4 -37325 29693
29694 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B6-990 36 S4B6-29694 3 -37324 29694
29695 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B6-990 36 S5B7-29695 2 -37323 29695
29696 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B6-990 36 S6B8-29696 1 -37322 29696
29697 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B6-990 36 S7B9-29697 32 -37321 29697
29698 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B6-990 36 S8B10-29698 33 -37320 29698
29699 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B6-990 36 S9B11-29699 34 -37319 29699
29700 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B6-990 36 S10B12-29700 35 -37318 29700
29701 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B7-991 40 S1B1-29701 40 -37317 29701
29702 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B7-991 40 S2B2-29702 41 -37316 29702
29703 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B7-991 40 S3B3-29703 42 -37315 29703
29704 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B7-991 40 S4B4-29704 43 -37314 29704
29705 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B7-991 40 S5B5-29705 44 -37313 29705
29706 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B7-991 40 S6B6-29706 46 -37312 29706
29707 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B7-991 40 S7B7-29707 47 -37311 29707
29708 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B7-991 40 S8B8-29708 48 -37310 29708
29709 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B7-991 40 S9B9-29709 49 -37309 29709
29710 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B7-991 40 S10B10-29710 50 -37308 29710
29711 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B7-991 40 S1B11-29711 51 -37307 29711
29712 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B7-991 40 S2B12-29712 52 -37306 29712
29713 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B7-991 40 S3B1-29713 53 -37305 29713
29714 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B7-991 40 S4B2-29714 54 -37304 29714
29715 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B7-991 40 S5B3-29715 55 -37303 29715
29716 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B7-991 40 S6B4-29716 56 -37302 29716
29717 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B7-991 40 S7B5-29717 57 -37301 29717
29718 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B7-991 40 S8B6-29718 58 -37300 29718
29719 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B7-991 40 S9B7-29719 59 -37299 29719
29720 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B7-991 40 S10B8-29720 60 -37298 29720
29721 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B7-991 40 S1B9-29721 61 -37297 29721
29722 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B7-991 40 S2B10-29722 62 -37296 29722
29723 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B7-991 40 S3B11-29723 31 -37295 29723
29724 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B7-991 40 S4B12-29724 30 -37294 29724
29725 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B7-991 40 S5B1-29725 29 -37293 29725
29726 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B7-991 40 S6B2-29726 28 -37292 29726
29727 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B7-991 40 S7B3-29727 27 -37291 29727
29728 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B7-991 40 S8B4-29728 26 -37290 29728
29729 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B7-991 40 S9B5-29729 25 -37289 29729
29730 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B7-991 40 S10B6-29730 24 -37288 29730
29731 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B8-992 40 S1B7-29731 23 -37287 29731
29732 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B8-992 40 S2B8-29732 22 -37286 29732
29733 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B8-992 40 S3B9-29733 21 -37285 29733
29734 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B8-992 40 S4B10-29734 20 -37284 29734
29735 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B8-992 40 S5B11-29735 19 -37283 29735
29736 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B8-992 40 S6B12-29736 17 -37282 29736
29737 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B8-992 40 S7B1-29737 16 -37281 29737
29738 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B8-992 40 S8B2-29738 15 -37280 29738
29739 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B8-992 40 S9B3-29739 14 -37279 29739
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29740 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B8-992 40 S10B4-29740 13 -37278 29740
29741 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B8-992 40 S1B5-29741 12 -37277 29741
29742 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B8-992 40 S2B6-29742 11 -37276 29742
29743 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B8-992 40 S3B7-29743 10 -37275 29743
29744 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B8-992 40 S4B8-29744 9 -37274 29744
29745 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B8-992 40 S5B9-29745 8 -37273 29745
29746 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B8-992 40 S6B10-29746 7 -37272 29746
29747 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B8-992 40 S7B11-29747 6 -37271 29747
29748 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B8-992 40 S8B12-29748 5 -37270 29748
29749 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B8-992 40 S9B1-29749 4 -37269 29749
29750 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B8-992 40 S10B2-29750 3 -37268 29750
29751 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B8-992 40 S1B3-29751 2 -37267 29751
29752 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B8-992 40 S2B4-29752 1 -37266 29752
29753 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B8-992 40 S3B5-29753 32 -37265 29753
29754 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B8-992 40 S4B6-29754 33 -37264 29754
29755 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B8-992 40 S5B7-29755 34 -37263 29755
29756 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B8-992 40 S6B8-29756 35 -37262 29756
29757 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B8-992 40 S7B9-29757 36 -37261 29757
29758 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B8-992 40 S8B10-29758 37 -37260 29758
29759 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B8-992 40 S9B11-29759 38 -37259 29759
29760 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B8-992 40 S10B12-29760 39 -37258 29760
29761 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B9-993 46 S1B1-29761 46 -37257 29761
29762 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B9-993 46 S2B2-29762 47 -37256 29762
29763 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B9-993 46 S3B3-29763 48 -37255 29763
29764 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B9-993 46 S4B4-29764 49 -37254 29764
29765 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B9-993 46 S5B5-29765 50 -37253 29765
29766 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B9-993 46 S6B6-29766 51 -37252 29766
29767 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B9-993 46 S7B7-29767 52 -37251 29767
29768 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B9-993 46 S8B8-29768 53 -37250 29768
29769 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B9-993 46 S9B9-29769 54 -37249 29769
29770 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B9-993 46 S10B10-29770 55 -37248 29770
29771 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B9-993 46 S1B11-29771 56 -37247 29771
29772 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B9-993 46 S2B12-29772 57 -37246 29772
29773 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B9-993 46 S3B1-29773 58 -37245 29773
29774 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B9-993 46 S4B2-29774 59 -37244 29774
29775 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B9-993 46 S5B3-29775 60 -37243 29775
29776 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B9-993 46 S6B4-29776 61 -37242 29776
29777 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B9-993 46 S7B5-29777 62 -37241 29777
29778 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B9-993 46 S8B6-29778 31 -37240 29778
29779 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B9-993 46 S9B7-29779 30 -37239 29779
29780 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B9-993 46 S10B8-29780 29 -37238 29780
29781 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B9-993 46 S1B9-29781 28 -37237 29781
29782 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B9-993 46 S2B10-29782 27 -37236 29782
29783 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B9-993 46 S3B11-29783 26 -37235 29783
29784 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B9-993 46 S4B12-29784 25 -37234 29784
29785 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B9-993 46 S5B1-29785 24 -37233 29785
29786 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B9-993 46 S6B2-29786 23 -37232 29786
29787 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B9-993 46 S7B3-29787 22 -37231 29787
29788 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B9-993 46 S8B4-29788 21 -37230 29788
29789 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B9-993 46 S9B5-29789 20 -37229 29789
29790 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B9-993 46 S10B6-29790 19 -37228 29790
29791 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B10-994 46 S1B7-29791 17 -37227 29791
29792 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B10-994 46 S2B8-29792 16 -37226 29792
29793 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B10-994 46 S3B9-29793 15 -37225 29793
29794 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B10-994 46 S4B10-29794 14 -37224 29794
29795 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B10-994 46 S5B11-29795 13 -37223 29795
29796 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B10-994 46 S6B12-29796 12 -37222 29796
29797 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B10-994 46 S7B1-29797 11 -37221 29797
29798 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B10-994 46 S8B2-29798 10 -37220 29798
29799 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B10-994 46 S9B3-29799 9 -37219 29799
29800 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B10-994 46 S10B4-29800 8 -37218 29800
29801 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B10-994 46 S1B5-29801 7 -37217 29801
29802 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B10-994 46 S2B6-29802 6 -37216 29802
29803 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B10-994 46 S3B7-29803 5 -37215 29803
29804 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B10-994 46 S4B8-29804 4 -37214 29804
29805 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B10-994 46 S5B9-29805 3 -37213 29805
29806 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B10-994 46 S6B10-29806 2 -37212 29806
29807 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B10-994 46 S7B11-29807 1 -37211 29807
29808 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B10-994 46 S8B12-29808 32 -37210 29808
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29809 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B10-994 46 S9B1-29809 33 -37209 29809
29810 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B10-994 46 S10B2-29810 34 -37208 29810
29811 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B10-994 46 S1B3-29811 35 -37207 29811
29812 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B10-994 46 S2B4-29812 36 -37206 29812
29813 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B10-994 46 S3B5-29813 37 -37205 29813
29814 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B10-994 46 S4B6-29814 38 -37204 29814
29815 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B10-994 46 S5B7-29815 39 -37203 29815
29816 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B10-994 46 S6B8-29816 40 -37202 29816
29817 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B10-994 46 S7B9-29817 41 -37201 29817
29818 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B10-994 46 S8B10-29818 42 -37200 29818
29819 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B10-994 46 S9B11-29819 43 -37199 29819
29820 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B10-994 46 S10B12-29820 44 -37198 29820
29821 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B11-995 45 S1B1-29821 46 -37197 29821
29822 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B11-995 45 S2B2-29822 47 -37196 29822
29823 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B11-995 45 S3B3-29823 48 -37195 29823
29824 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B11-995 45 S4B4-29824 49 -37194 29824
29825 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B11-995 45 S5B5-29825 50 -37193 29825
29826 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B11-995 45 S6B6-29826 51 -37192 29826
29827 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B11-995 45 S7B7-29827 52 -37191 29827
29828 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B11-995 45 S8B8-29828 53 -37190 29828
29829 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B11-995 45 S9B9-29829 54 -37189 29829
29830 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B11-995 45 S10B10-29830 55 -37188 29830
29831 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B11-995 45 S1B11-29831 56 -37187 29831
29832 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B11-995 45 S2B12-29832 57 -37186 29832
29833 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B11-995 45 S3B1-29833 58 -37185 29833
29834 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B11-995 45 S4B2-29834 59 -37184 29834
29835 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B11-995 45 S5B3-29835 60 -37183 29835
29836 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B11-995 45 S6B4-29836 61 -37182 29836
29837 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B11-995 45 S7B5-29837 62 -37181 29837
29838 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B11-995 45 S8B6-29838 31 -37180 29838
29839 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B11-995 45 S9B7-29839 30 -37179 29839
29840 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B11-995 45 S10B8-29840 29 -37178 29840
29841 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B11-995 45 S1B9-29841 28 -37177 29841
29842 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B11-995 45 S2B10-29842 27 -37176 29842
29843 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B11-995 45 S3B11-29843 26 -37175 29843
29844 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B11-995 45 S4B12-29844 25 -37174 29844
29845 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B11-995 45 S5B1-29845 24 -37173 29845
29846 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B11-995 45 S6B2-29846 23 -37172 29846
29847 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B11-995 45 S7B3-29847 22 -37171 29847
29848 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B11-995 45 S8B4-29848 21 -37170 29848
29849 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B11-995 45 S9B5-29849 20 -37169 29849
29850 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B11-995 45 S10B6-29850 19 -37168 29850
29851 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B12-996 45 S1B7-29851 17 -37167 29851
29852 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B12-996 45 S2B8-29852 16 -37166 29852
29853 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B12-996 45 S3B9-29853 15 -37165 29853
29854 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B12-996 45 S4B10-29854 14 -37164 29854
29855 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B12-996 45 S5B11-29855 13 -37163 29855
29856 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B12-996 45 S6B12-29856 12 -37162 29856
29857 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B12-996 45 S7B1-29857 11 -37161 29857
29858 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B12-996 45 S8B2-29858 10 -37160 29858
29859 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B12-996 45 S9B3-29859 9 -37159 29859
29860 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B12-996 45 S10B4-29860 8 -37158 29860
29861 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B12-996 45 S1B5-29861 7 -37157 29861
29862 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B12-996 45 S2B6-29862 6 -37156 29862
29863 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B12-996 45 S3B7-29863 5 -37155 29863
29864 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B12-996 45 S4B8-29864 4 -37154 29864
29865 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B12-996 45 S5B9-29865 3 -37153 29865
29866 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B12-996 45 S6B10-29866 2 -37152 29866
29867 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B12-996 45 S7B11-29867 1 -37151 29867
29868 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B12-996 45 S8B12-29868 32 -37150 29868
29869 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B12-996 45 S9B1-29869 33 -37149 29869
29870 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B12-996 45 S10B2-29870 34 -37148 29870
29871 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B12-996 45 S1B3-29871 35 -37147 29871
29872 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B12-996 45 S2B4-29872 36 -37146 29872
29873 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B12-996 45 S3B5-29873 37 -37145 29873
29874 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B12-996 45 S4B6-29874 38 -37144 29874
29875 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B12-996 45 S5B7-29875 39 -37143 29875
29876 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B12-996 45 S6B8-29876 40 -37142 29876
29877 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B12-996 45 S7B9-29877 41 -37141 29877
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29878 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B12-996 45 S8B10-29878 42 -37140 29878
29879 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B12-996 45 S9B11-29879 43 -37139 29879
29880 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S3-83 44 B12-996 45 S10B12-29880 44 -37138 29880
29881 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B1-997 15 S1B1-29881 15 -37137 29881
29882 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B1-997 15 S2B2-29882 14 -37136 29882
29883 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B1-997 15 S3B3-29883 13 -37135 29883
29884 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B1-997 15 S4B4-29884 12 -37134 29884
29885 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B1-997 15 S5B5-29885 11 -37133 29885
29886 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B1-997 15 S6B6-29886 10 -37132 29886
29887 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B1-997 15 S7B7-29887 9 -37131 29887
29888 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B1-997 15 S8B8-29888 8 -37130 29888
29889 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B1-997 15 S9B9-29889 7 -37129 29889
29890 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B1-997 15 S10B10-29890 6 -37128 29890
29891 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B1-997 15 S1B11-29891 5 -37127 29891
29892 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B1-997 15 S2B12-29892 4 -37126 29892
29893 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B1-997 15 S3B1-29893 3 -37125 29893
29894 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B1-997 15 S4B2-29894 2 -37124 29894
29895 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B1-997 15 S5B3-29895 1 -37123 29895
29896 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B1-997 15 S6B4-29896 32 -37122 29896
29897 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B1-997 15 S7B5-29897 33 -37121 29897
29898 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B1-997 15 S8B6-29898 34 -37120 29898
29899 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B1-997 15 S9B7-29899 35 -37119 29899
29900 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B1-997 15 S10B8-29900 36 -37118 29900
29901 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B1-997 15 S1B9-29901 37 -37117 29901
29902 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B1-997 15 S2B10-29902 38 -37116 29902
29903 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B1-997 15 S3B11-29903 39 -37115 29903
29904 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B1-997 15 S4B12-29904 40 -37114 29904
29905 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B1-997 15 S5B1-29905 41 -37113 29905
29906 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B1-997 15 S6B2-29906 42 -37112 29906
29907 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B1-997 15 S7B3-29907 43 -37111 29907
29908 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B1-997 15 S8B4-29908 44 -37110 29908
29909 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B1-997 15 S9B5-29909 46 -37109 29909
29910 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B1-997 15 S10B6-29910 47 -37108 29910
29911 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B2-998 15 S1B7-29911 48 -37107 29911
29912 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B2-998 15 S2B8-29912 49 -37106 29912
29913 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B2-998 15 S3B9-29913 50 -37105 29913
29914 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B2-998 15 S4B10-29914 51 -37104 29914
29915 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B2-998 15 S5B11-29915 52 -37103 29915
29916 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B2-998 15 S6B12-29916 53 -37102 29916
29917 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B2-998 15 S7B1-29917 54 -37101 29917
29918 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B2-998 15 S8B2-29918 55 -37100 29918
29919 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B2-998 15 S9B3-29919 56 -37099 29919
29920 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B2-998 15 S10B4-29920 57 -37098 29920
29921 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B2-998 15 S1B5-29921 58 -37097 29921
29922 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B2-998 15 S2B6-29922 59 -37096 29922
29923 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B2-998 15 S3B7-29923 60 -37095 29923
29924 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B2-998 15 S4B8-29924 61 -37094 29924
29925 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B2-998 15 S5B9-29925 62 -37093 29925
29926 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B2-998 15 S6B10-29926 31 -37092 29926
29927 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B2-998 15 S7B11-29927 30 -37091 29927
29928 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B2-998 15 S8B12-29928 29 -37090 29928
29929 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B2-998 15 S9B1-29929 28 -37089 29929
29930 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B2-998 15 S10B2-29930 27 -37088 29930
29931 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B2-998 15 S1B3-29931 26 -37087 29931
29932 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B2-998 15 S2B4-29932 25 -37086 29932
29933 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B2-998 15 S3B5-29933 24 -37085 29933
29934 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B2-998 15 S4B6-29934 23 -37084 29934
29935 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B2-998 15 S5B7-29935 22 -37083 29935
29936 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B2-998 15 S6B8-29936 21 -37082 29936
29937 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B2-998 15 S7B9-29937 20 -37081 29937
29938 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B2-998 15 S8B10-29938 19 -37080 29938
29939 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B2-998 15 S9B11-29939 17 -37079 29939
29940 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B2-998 15 S10B12-29940 16 -37078 29940
29941 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B3-999 63 S1B1-29941 31 -37077 29941
29942 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B3-999 63 S2B2-29942 30 -37076 29942
29943 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B3-999 63 S3B3-29943 29 -37075 29943
29944 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B3-999 63 S4B4-29944 28 -37074 29944
29945 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B3-999 63 S5B5-29945 27 -37073 29945
29946 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B3-999 63 S6B6-29946 26 -37072 29946
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29947 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B3-999 63 S7B7-29947 25 -37071 29947
29948 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B3-999 63 S8B8-29948 24 -37070 29948
29949 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B3-999 63 S9B9-29949 23 -37069 29949
29950 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B3-999 63 S10B10-29950 22 -37068 29950
29951 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B3-999 63 S1B11-29951 21 -37067 29951
29952 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B3-999 63 S2B12-29952 20 -37066 29952
29953 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B3-999 63 S3B1-29953 19 -37065 29953
29954 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B3-999 63 S4B2-29954 17 -37064 29954
29955 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B3-999 63 S5B3-29955 16 -37063 29955
29956 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B3-999 63 S6B4-29956 15 -37062 29956
29957 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B3-999 63 S7B5-29957 14 -37061 29957
29958 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B3-999 63 S8B6-29958 13 -37060 29958
29959 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B3-999 63 S9B7-29959 12 -37059 29959
29960 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B3-999 63 S10B8-29960 11 -37058 29960
29961 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B3-999 63 S1B9-29961 10 -37057 29961
29962 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B3-999 63 S2B10-29962 9 -37056 29962
29963 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B3-999 63 S3B11-29963 8 -37055 29963
29964 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B3-999 63 S4B12-29964 7 -37054 29964
29965 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B3-999 63 S5B1-29965 6 -37053 29965
29966 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B3-999 63 S6B2-29966 5 -37052 29966
29967 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B3-999 63 S7B3-29967 4 -37051 29967
29968 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B3-999 63 S8B4-29968 3 -37050 29968
29969 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B3-999 63 S9B5-29969 2 -37049 29969
29970 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B3-999 63 S10B6-29970 1 -37048 29970
29971 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B4-1000 63 S1B7-29971 32 -37047 29971
29972 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B4-1000 63 S2B8-29972 33 -37046 29972
29973 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B4-1000 63 S3B9-29973 34 -37045 29973
29974 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B4-1000 63 S4B10-29974 35 -37044 29974
29975 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B4-1000 63 S5B11-29975 36 -37043 29975
29976 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B4-1000 63 S6B12-29976 37 -37042 29976
29977 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B4-1000 63 S7B1-29977 38 -37041 29977
29978 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B4-1000 63 S8B2-29978 39 -37040 29978
29979 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B4-1000 63 S9B3-29979 40 -37039 29979
29980 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B4-1000 63 S10B4-29980 41 -37038 29980
29981 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B4-1000 63 S1B5-29981 42 -37037 29981
29982 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B4-1000 63 S2B6-29982 43 -37036 29982
29983 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B4-1000 63 S3B7-29983 44 -37035 29983
29984 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B4-1000 63 S4B8-29984 46 -37034 29984
29985 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B4-1000 63 S5B9-29985 47 -37033 29985
29986 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B4-1000 63 S6B10-29986 48 -37032 29986
29987 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B4-1000 63 S7B11-29987 49 -37031 29987
29988 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B4-1000 63 S8B12-29988 50 -37030 29988
29989 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B4-1000 63 S9B1-29989 51 -37029 29989
29990 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B4-1000 63 S10B2-29990 52 -37028 29990
29991 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B4-1000 63 S1B3-29991 53 -37027 29991
29992 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B4-1000 63 S2B4-29992 54 -37026 29992
29993 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B4-1000 63 S3B5-29993 55 -37025 29993
29994 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B4-1000 63 S4B6-29994 56 -37024 29994
29995 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B4-1000 63 S5B7-29995 57 -37023 29995
29996 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B4-1000 63 S6B8-29996 58 -37022 29996
29997 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B4-1000 63 S7B9-29997 59 -37021 29997
29998 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B4-1000 63 S8B10-29998 60 -37020 29998
29999 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B4-1000 63 S9B11-29999 61 -37019 29999
30000 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B4-1000 63 S10B12-30000 62 -37018 30000
30001 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B5-1001 39 S1B1-30001 39 -37017 30001
30002 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B5-1001 39 S2B2-30002 40 -37016 30002
30003 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B5-1001 39 S3B3-30003 41 -37015 30003
30004 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B5-1001 39 S4B4-30004 42 -37014 30004
30005 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B5-1001 39 S5B5-30005 43 -37013 30005
30006 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B5-1001 39 S6B6-30006 44 -37012 30006
30007 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B5-1001 39 S7B7-30007 46 -37011 30007
30008 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B5-1001 39 S8B8-30008 47 -37010 30008
30009 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B5-1001 39 S9B9-30009 48 -37009 30009
30010 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B5-1001 39 S10B10-30010 49 -37008 30010
30011 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B5-1001 39 S1B11-30011 50 -37007 30011
30012 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B5-1001 39 S2B12-30012 51 -37006 30012
30013 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B5-1001 39 S3B1-30013 52 -37005 30013
30014 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B5-1001 39 S4B2-30014 53 -37004 30014
30015 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B5-1001 39 S5B3-30015 54 -37003 30015
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30016 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B5-1001 39 S6B4-30016 55 -37002 30016
30017 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B5-1001 39 S7B5-30017 56 -37001 30017
30018 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B5-1001 39 S8B6-30018 57 -37000 30018
30019 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B5-1001 39 S9B7-30019 58 -36999 30019
30020 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B5-1001 39 S10B8-30020 59 -36998 30020
30021 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B5-1001 39 S1B9-30021 60 -36997 30021
30022 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B5-1001 39 S2B10-30022 61 -36996 30022
30023 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B5-1001 39 S3B11-30023 62 -36995 30023
30024 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B5-1001 39 S4B12-30024 31 -36994 30024
30025 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B5-1001 39 S5B1-30025 30 -36993 30025
30026 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B5-1001 39 S6B2-30026 29 -36992 30026
30027 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B5-1001 39 S7B3-30027 28 -36991 30027
30028 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B5-1001 39 S8B4-30028 27 -36990 30028
30029 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B5-1001 39 S9B5-30029 26 -36989 30029
30030 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B5-1001 39 S10B6-30030 25 -36988 30030
30031 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B6-1002 39 S1B7-30031 24 -36987 30031
30032 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B6-1002 39 S2B8-30032 23 -36986 30032
30033 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B6-1002 39 S3B9-30033 22 -36985 30033
30034 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B6-1002 39 S4B10-30034 21 -36984 30034
30035 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B6-1002 39 S5B11-30035 20 -36983 30035
30036 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B6-1002 39 S6B12-30036 19 -36982 30036
30037 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B6-1002 39 S7B1-30037 17 -36981 30037
30038 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B6-1002 39 S8B2-30038 16 -36980 30038
30039 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B6-1002 39 S9B3-30039 15 -36979 30039
30040 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B6-1002 39 S10B4-30040 14 -36978 30040
30041 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B6-1002 39 S1B5-30041 13 -36977 30041
30042 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B6-1002 39 S2B6-30042 12 -36976 30042
30043 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B6-1002 39 S3B7-30043 11 -36975 30043
30044 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B6-1002 39 S4B8-30044 10 -36974 30044
30045 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B6-1002 39 S5B9-30045 9 -36973 30045
30046 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B6-1002 39 S6B10-30046 8 -36972 30046
30047 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B6-1002 39 S7B11-30047 7 -36971 30047
30048 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B6-1002 39 S8B12-30048 6 -36970 30048
30049 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B6-1002 39 S9B1-30049 5 -36969 30049
30050 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B6-1002 39 S10B2-30050 4 -36968 30050
30051 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B6-1002 39 S1B3-30051 3 -36967 30051
30052 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B6-1002 39 S2B4-30052 2 -36966 30052
30053 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B6-1002 39 S3B5-30053 1 -36965 30053
30054 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B6-1002 39 S4B6-30054 32 -36964 30054
30055 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B6-1002 39 S5B7-30055 33 -36963 30055
30056 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B6-1002 39 S6B8-30056 34 -36962 30056
30057 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B6-1002 39 S7B9-30057 35 -36961 30057
30058 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B6-1002 39 S8B10-30058 36 -36960 30058
30059 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B6-1002 39 S9B11-30059 37 -36959 30059
30060 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B6-1002 39 S10B12-30060 38 -36958 30060
30061 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B7-1003 43 S1B1-30061 43 -36957 30061
30062 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B7-1003 43 S2B2-30062 44 -36956 30062
30063 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B7-1003 43 S3B3-30063 46 -36955 30063
30064 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B7-1003 43 S4B4-30064 47 -36954 30064
30065 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B7-1003 43 S5B5-30065 48 -36953 30065
30066 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B7-1003 43 S6B6-30066 49 -36952 30066
30067 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B7-1003 43 S7B7-30067 50 -36951 30067
30068 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B7-1003 43 S8B8-30068 51 -36950 30068
30069 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B7-1003 43 S9B9-30069 52 -36949 30069
30070 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B7-1003 43 S10B10-30070 53 -36948 30070
30071 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B7-1003 43 S1B11-30071 54 -36947 30071
30072 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B7-1003 43 S2B12-30072 55 -36946 30072
30073 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B7-1003 43 S3B1-30073 56 -36945 30073
30074 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B7-1003 43 S4B2-30074 57 -36944 30074
30075 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B7-1003 43 S5B3-30075 58 -36943 30075
30076 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B7-1003 43 S6B4-30076 59 -36942 30076
30077 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B7-1003 43 S7B5-30077 60 -36941 30077
30078 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B7-1003 43 S8B6-30078 61 -36940 30078
30079 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B7-1003 43 S9B7-30079 62 -36939 30079
30080 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B7-1003 43 S10B8-30080 31 -36938 30080
30081 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B7-1003 43 S1B9-30081 30 -36937 30081
30082 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B7-1003 43 S2B10-30082 29 -36936 30082
30083 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B7-1003 43 S3B11-30083 28 -36935 30083
30084 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B7-1003 43 S4B12-30084 27 -36934 30084
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30085 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B7-1003 43 S5B1-30085 26 -36933 30085
30086 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B7-1003 43 S6B2-30086 25 -36932 30086
30087 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B7-1003 43 S7B3-30087 24 -36931 30087
30088 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B7-1003 43 S8B4-30088 23 -36930 30088
30089 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B7-1003 43 S9B5-30089 22 -36929 30089
30090 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B7-1003 43 S10B6-30090 21 -36928 30090
30091 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B8-1004 43 S1B7-30091 20 -36927 30091
30092 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B8-1004 43 S2B8-30092 19 -36926 30092
30093 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B8-1004 43 S3B9-30093 17 -36925 30093
30094 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B8-1004 43 S4B10-30094 16 -36924 30094
30095 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B8-1004 43 S5B11-30095 15 -36923 30095
30096 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B8-1004 43 S6B12-30096 14 -36922 30096
30097 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B8-1004 43 S7B1-30097 13 -36921 30097
30098 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B8-1004 43 S8B2-30098 12 -36920 30098
30099 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B8-1004 43 S9B3-30099 11 -36919 30099
30100 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B8-1004 43 S10B4-30100 10 -36918 30100
30101 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B8-1004 43 S1B5-30101 9 -36917 30101
30102 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B8-1004 43 S2B6-30102 8 -36916 30102
30103 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B8-1004 43 S3B7-30103 7 -36915 30103
30104 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B8-1004 43 S4B8-30104 6 -36914 30104
30105 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B8-1004 43 S5B9-30105 5 -36913 30105
30106 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B8-1004 43 S6B10-30106 4 -36912 30106
30107 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B8-1004 43 S7B11-30107 3 -36911 30107
30108 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B8-1004 43 S8B12-30108 2 -36910 30108
30109 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B8-1004 43 S9B1-30109 1 -36909 30109
30110 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B8-1004 43 S10B2-30110 32 -36908 30110
30111 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B8-1004 43 S1B3-30111 33 -36907 30111
30112 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B8-1004 43 S2B4-30112 34 -36906 30112
30113 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B8-1004 43 S3B5-30113 35 -36905 30113
30114 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B8-1004 43 S4B6-30114 36 -36904 30114
30115 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B8-1004 43 S5B7-30115 37 -36903 30115
30116 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B8-1004 43 S6B8-30116 38 -36902 30116
30117 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B8-1004 43 S7B9-30117 39 -36901 30117
30118 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B8-1004 43 S8B10-30118 40 -36900 30118
30119 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B8-1004 43 S9B11-30119 41 -36899 30119
30120 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B8-1004 43 S10B12-30120 42 -36898 30120
30121 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B9-1005 45 S1B1-30121 46 -36897 30121
30122 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B9-1005 45 S2B2-30122 47 -36896 30122
30123 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B9-1005 45 S3B3-30123 48 -36895 30123
30124 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B9-1005 45 S4B4-30124 49 -36894 30124
30125 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B9-1005 45 S5B5-30125 50 -36893 30125
30126 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B9-1005 45 S6B6-30126 51 -36892 30126
30127 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B9-1005 45 S7B7-30127 52 -36891 30127
30128 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B9-1005 45 S8B8-30128 53 -36890 30128
30129 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B9-1005 45 S9B9-30129 54 -36889 30129
30130 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B9-1005 45 S10B10-30130 55 -36888 30130
30131 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B9-1005 45 S1B11-30131 56 -36887 30131
30132 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B9-1005 45 S2B12-30132 57 -36886 30132
30133 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B9-1005 45 S3B1-30133 58 -36885 30133
30134 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B9-1005 45 S4B2-30134 59 -36884 30134
30135 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B9-1005 45 S5B3-30135 60 -36883 30135
30136 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B9-1005 45 S6B4-30136 61 -36882 30136
30137 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B9-1005 45 S7B5-30137 62 -36881 30137
30138 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B9-1005 45 S8B6-30138 31 -36880 30138
30139 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B9-1005 45 S9B7-30139 30 -36879 30139
30140 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B9-1005 45 S10B8-30140 29 -36878 30140
30141 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B9-1005 45 S1B9-30141 28 -36877 30141
30142 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B9-1005 45 S2B10-30142 27 -36876 30142
30143 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B9-1005 45 S3B11-30143 26 -36875 30143
30144 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B9-1005 45 S4B12-30144 25 -36874 30144
30145 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B9-1005 45 S5B1-30145 24 -36873 30145
30146 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B9-1005 45 S6B2-30146 23 -36872 30146
30147 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B9-1005 45 S7B3-30147 22 -36871 30147
30148 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B9-1005 45 S8B4-30148 21 -36870 30148
30149 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B9-1005 45 S9B5-30149 20 -36869 30149
30150 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B9-1005 45 S10B6-30150 19 -36868 30150
30151 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B10-1006 45 S1B7-30151 17 -36867 30151
30152 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B10-1006 45 S2B8-30152 16 -36866 30152
30153 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B10-1006 45 S3B9-30153 15 -36865 30153
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30154 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B10-1006 45 S4B10-30154 14 -36864 30154
30155 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B10-1006 45 S5B11-30155 13 -36863 30155
30156 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B10-1006 45 S6B12-30156 12 -36862 30156
30157 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B10-1006 45 S7B1-30157 11 -36861 30157
30158 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B10-1006 45 S8B2-30158 10 -36860 30158
30159 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B10-1006 45 S9B3-30159 9 -36859 30159
30160 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B10-1006 45 S10B4-30160 8 -36858 30160
30161 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B10-1006 45 S1B5-30161 7 -36857 30161
30162 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B10-1006 45 S2B6-30162 6 -36856 30162
30163 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B10-1006 45 S3B7-30163 5 -36855 30163
30164 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B10-1006 45 S4B8-30164 4 -36854 30164
30165 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B10-1006 45 S5B9-30165 3 -36853 30165
30166 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B10-1006 45 S6B10-30166 2 -36852 30166
30167 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B10-1006 45 S7B11-30167 1 -36851 30167
30168 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B10-1006 45 S8B12-30168 32 -36850 30168
30169 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B10-1006 45 S9B1-30169 33 -36849 30169
30170 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B10-1006 45 S10B2-30170 34 -36848 30170
30171 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B10-1006 45 S1B3-30171 35 -36847 30171
30172 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B10-1006 45 S2B4-30172 36 -36846 30172
30173 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B10-1006 45 S3B5-30173 37 -36845 30173
30174 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B10-1006 45 S4B6-30174 38 -36844 30174
30175 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B10-1006 45 S5B7-30175 39 -36843 30175
30176 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B10-1006 45 S6B8-30176 40 -36842 30176
30177 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B10-1006 45 S7B9-30177 41 -36841 30177
30178 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B10-1006 45 S8B10-30178 42 -36840 30178
30179 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B10-1006 45 S9B11-30179 43 -36839 30179
30180 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B10-1006 45 S10B12-30180 44 -36838 30180
30181 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B11-1007 46 S1B1-30181 46 -36837 30181
30182 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B11-1007 46 S2B2-30182 47 -36836 30182
30183 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B11-1007 46 S3B3-30183 48 -36835 30183
30184 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B11-1007 46 S4B4-30184 49 -36834 30184
30185 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B11-1007 46 S5B5-30185 50 -36833 30185
30186 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B11-1007 46 S6B6-30186 51 -36832 30186
30187 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B11-1007 46 S7B7-30187 52 -36831 30187
30188 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B11-1007 46 S8B8-30188 53 -36830 30188
30189 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B11-1007 46 S9B9-30189 54 -36829 30189
30190 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B11-1007 46 S10B10-30190 55 -36828 30190
30191 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B11-1007 46 S1B11-30191 56 -36827 30191
30192 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B11-1007 46 S2B12-30192 57 -36826 30192
30193 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B11-1007 46 S3B1-30193 58 -36825 30193
30194 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B11-1007 46 S4B2-30194 59 -36824 30194
30195 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B11-1007 46 S5B3-30195 60 -36823 30195
30196 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B11-1007 46 S6B4-30196 61 -36822 30196
30197 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B11-1007 46 S7B5-30197 62 -36821 30197
30198 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B11-1007 46 S8B6-30198 31 -36820 30198
30199 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B11-1007 46 S9B7-30199 30 -36819 30199
30200 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B11-1007 46 S10B8-30200 29 -36818 30200
30201 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B11-1007 46 S1B9-30201 28 -36817 30201
30202 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B11-1007 46 S2B10-30202 27 -36816 30202
30203 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B11-1007 46 S3B11-30203 26 -36815 30203
30204 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B11-1007 46 S4B12-30204 25 -36814 30204
30205 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B11-1007 46 S5B1-30205 24 -36813 30205
30206 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B11-1007 46 S6B2-30206 23 -36812 30206
30207 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B11-1007 46 S7B3-30207 22 -36811 30207
30208 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B11-1007 46 S8B4-30208 21 -36810 30208
30209 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B11-1007 46 S9B5-30209 20 -36809 30209
30210 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B11-1007 46 S10B6-30210 19 -36808 30210
30211 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B12-1008 46 S1B7-30211 17 -36807 30211
30212 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B12-1008 46 S2B8-30212 16 -36806 30212
30213 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B12-1008 46 S3B9-30213 15 -36805 30213
30214 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B12-1008 46 S4B10-30214 14 -36804 30214
30215 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B12-1008 46 S5B11-30215 13 -36803 30215
30216 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B12-1008 46 S6B12-30216 12 -36802 30216
30217 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B12-1008 46 S7B1-30217 11 -36801 30217
30218 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B12-1008 46 S8B2-30218 10 -36800 30218
30219 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B12-1008 46 S9B3-30219 9 -36799 30219
30220 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B12-1008 46 S10B4-30220 8 -36798 30220
30221 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B12-1008 46 S1B5-30221 7 -36797 30221
30222 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B12-1008 46 S2B6-30222 6 -36796 30222
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30223 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B12-1008 46 S3B7-30223 5 -36795 30223
30224 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B12-1008 46 S4B8-30224 4 -36794 30224
30225 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B12-1008 46 S5B9-30225 3 -36793 30225
30226 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B12-1008 46 S6B10-30226 2 -36792 30226
30227 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B12-1008 46 S7B11-30227 1 -36791 30227
30228 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B12-1008 46 S8B12-30228 32 -36790 30228
30229 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B12-1008 46 S9B1-30229 33 -36789 30229
30230 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B12-1008 46 S10B2-30230 34 -36788 30230
30231 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B12-1008 46 S1B3-30231 35 -36787 30231
30232 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B12-1008 46 S2B4-30232 36 -36786 30232
30233 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B12-1008 46 S3B5-30233 37 -36785 30233
30234 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B12-1008 46 S4B6-30234 38 -36784 30234
30235 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B12-1008 46 S5B7-30235 39 -36783 30235
30236 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B12-1008 46 S6B8-30236 40 -36782 30236
30237 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B12-1008 46 S7B9-30237 41 -36781 30237
30238 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B12-1008 46 S8B10-30238 42 -36780 30238
30239 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B12-1008 46 S9B11-30239 43 -36779 30239
30240 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 46 S4-84 47 B12-1008 46 S10B12-30240 44 -36778 30240
30241 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B1-1009 47 S1B1-30241 47 -36777 30241
30242 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B1-1009 47 S2B2-30242 48 -36776 30242
30243 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B1-1009 47 S3B3-30243 49 -36775 30243
30244 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B1-1009 47 S4B4-30244 50 -36774 30244
30245 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B1-1009 47 S5B5-30245 51 -36773 30245
30246 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B1-1009 47 S6B6-30246 52 -36772 30246
30247 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B1-1009 47 S7B7-30247 53 -36771 30247
30248 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B1-1009 47 S8B8-30248 54 -36770 30248
30249 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B1-1009 47 S9B9-30249 55 -36769 30249
30250 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B1-1009 47 S10B10-30250 56 -36768 30250
30251 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B1-1009 47 S1B11-30251 57 -36767 30251
30252 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B1-1009 47 S2B12-30252 58 -36766 30252
30253 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B1-1009 47 S3B1-30253 59 -36765 30253
30254 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B1-1009 47 S4B2-30254 60 -36764 30254
30255 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B1-1009 47 S5B3-30255 61 -36763 30255
30256 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B1-1009 47 S6B4-30256 62 -36762 30256
30257 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B1-1009 47 S7B5-30257 31 -36761 30257
30258 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B1-1009 47 S8B6-30258 30 -36760 30258
30259 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B1-1009 47 S9B7-30259 29 -36759 30259
30260 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B1-1009 47 S10B8-30260 28 -36758 30260
30261 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B1-1009 47 S1B9-30261 27 -36757 30261
30262 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B1-1009 47 S2B10-30262 26 -36756 30262
30263 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B1-1009 47 S3B11-30263 25 -36755 30263
30264 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B1-1009 47 S4B12-30264 24 -36754 30264
30265 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B1-1009 47 S5B1-30265 23 -36753 30265
30266 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B1-1009 47 S6B2-30266 22 -36752 30266
30267 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B1-1009 47 S7B3-30267 21 -36751 30267
30268 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B1-1009 47 S8B4-30268 20 -36750 30268
30269 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B1-1009 47 S9B5-30269 19 -36749 30269
30270 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B1-1009 47 S10B6-30270 17 -36748 30270
30271 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B2-1010 47 S1B7-30271 16 -36747 30271
30272 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B2-1010 47 S2B8-30272 15 -36746 30272
30273 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B2-1010 47 S3B9-30273 14 -36745 30273
30274 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B2-1010 47 S4B10-30274 13 -36744 30274
30275 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B2-1010 47 S5B11-30275 12 -36743 30275
30276 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B2-1010 47 S6B12-30276 11 -36742 30276
30277 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B2-1010 47 S7B1-30277 10 -36741 30277
30278 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B2-1010 47 S8B2-30278 9 -36740 30278
30279 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B2-1010 47 S9B3-30279 8 -36739 30279
30280 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B2-1010 47 S10B4-30280 7 -36738 30280
30281 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B2-1010 47 S1B5-30281 6 -36737 30281
30282 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B2-1010 47 S2B6-30282 5 -36736 30282
30283 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B2-1010 47 S3B7-30283 4 -36735 30283
30284 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B2-1010 47 S4B8-30284 3 -36734 30284
30285 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B2-1010 47 S5B9-30285 2 -36733 30285
30286 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B2-1010 47 S6B10-30286 1 -36732 30286
30287 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B2-1010 47 S7B11-30287 32 -36731 30287
30288 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B2-1010 47 S8B12-30288 33 -36730 30288
30289 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B2-1010 47 S9B1-30289 34 -36729 30289
30290 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B2-1010 47 S10B2-30290 35 -36728 30290
30291 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B2-1010 47 S1B3-30291 36 -36727 30291
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30292 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B2-1010 47 S2B4-30292 37 -36726 30292
30293 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B2-1010 47 S3B5-30293 38 -36725 30293
30294 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B2-1010 47 S4B6-30294 39 -36724 30294
30295 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B2-1010 47 S5B7-30295 40 -36723 30295
30296 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B2-1010 47 S6B8-30296 41 -36722 30296
30297 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B2-1010 47 S7B9-30297 42 -36721 30297
30298 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B2-1010 47 S8B10-30298 43 -36720 30298
30299 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B2-1010 47 S9B11-30299 44 -36719 30299
30300 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B2-1010 47 S10B12-30300 46 -36718 30300
30301 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B3-1011 31 S1B1-30301 31 -36717 30301
30302 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B3-1011 31 S2B2-30302 30 -36716 30302
30303 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B3-1011 31 S3B3-30303 29 -36715 30303
30304 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B3-1011 31 S4B4-30304 28 -36714 30304
30305 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B3-1011 31 S5B5-30305 27 -36713 30305
30306 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B3-1011 31 S6B6-30306 26 -36712 30306
30307 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B3-1011 31 S7B7-30307 25 -36711 30307
30308 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B3-1011 31 S8B8-30308 24 -36710 30308
30309 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B3-1011 31 S9B9-30309 23 -36709 30309
30310 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B3-1011 31 S10B10-30310 22 -36708 30310
30311 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B3-1011 31 S1B11-30311 21 -36707 30311
30312 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B3-1011 31 S2B12-30312 20 -36706 30312
30313 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B3-1011 31 S3B1-30313 19 -36705 30313
30314 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B3-1011 31 S4B2-30314 17 -36704 30314
30315 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B3-1011 31 S5B3-30315 16 -36703 30315
30316 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B3-1011 31 S6B4-30316 15 -36702 30316
30317 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B3-1011 31 S7B5-30317 14 -36701 30317
30318 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B3-1011 31 S8B6-30318 13 -36700 30318
30319 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B3-1011 31 S9B7-30319 12 -36699 30319
30320 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B3-1011 31 S10B8-30320 11 -36698 30320
30321 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B3-1011 31 S1B9-30321 10 -36697 30321
30322 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B3-1011 31 S2B10-30322 9 -36696 30322
30323 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B3-1011 31 S3B11-30323 8 -36695 30323
30324 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B3-1011 31 S4B12-30324 7 -36694 30324
30325 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B3-1011 31 S5B1-30325 6 -36693 30325
30326 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B3-1011 31 S6B2-30326 5 -36692 30326
30327 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B3-1011 31 S7B3-30327 4 -36691 30327
30328 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B3-1011 31 S8B4-30328 3 -36690 30328
30329 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B3-1011 31 S9B5-30329 2 -36689 30329
30330 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B3-1011 31 S10B6-30330 1 -36688 30330
30331 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B4-1012 31 S1B7-30331 32 -36687 30331
30332 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B4-1012 31 S2B8-30332 33 -36686 30332
30333 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B4-1012 31 S3B9-30333 34 -36685 30333
30334 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B4-1012 31 S4B10-30334 35 -36684 30334
30335 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B4-1012 31 S5B11-30335 36 -36683 30335
30336 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B4-1012 31 S6B12-30336 37 -36682 30336
30337 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B4-1012 31 S7B1-30337 38 -36681 30337
30338 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B4-1012 31 S8B2-30338 39 -36680 30338
30339 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B4-1012 31 S9B3-30339 40 -36679 30339
30340 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B4-1012 31 S10B4-30340 41 -36678 30340
30341 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B4-1012 31 S1B5-30341 42 -36677 30341
30342 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B4-1012 31 S2B6-30342 43 -36676 30342
30343 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B4-1012 31 S3B7-30343 44 -36675 30343
30344 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B4-1012 31 S4B8-30344 46 -36674 30344
30345 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B4-1012 31 S5B9-30345 47 -36673 30345
30346 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B4-1012 31 S6B10-30346 48 -36672 30346
30347 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B4-1012 31 S7B11-30347 49 -36671 30347
30348 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B4-1012 31 S8B12-30348 50 -36670 30348
30349 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B4-1012 31 S9B1-30349 51 -36669 30349
30350 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B4-1012 31 S10B2-30350 52 -36668 30350
30351 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B4-1012 31 S1B3-30351 53 -36667 30351
30352 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B4-1012 31 S2B4-30352 54 -36666 30352
30353 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B4-1012 31 S3B5-30353 55 -36665 30353
30354 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B4-1012 31 S4B6-30354 56 -36664 30354
30355 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B4-1012 31 S5B7-30355 57 -36663 30355
30356 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B4-1012 31 S6B8-30356 58 -36662 30356
30357 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B4-1012 31 S7B9-30357 59 -36661 30357
30358 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B4-1012 31 S8B10-30358 60 -36660 30358
30359 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B4-1012 31 S9B11-30359 61 -36659 30359
30360 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B4-1012 31 S10B12-30360 62 -36658 30360
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30361 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B5-1013 7 S1B1-30361 7 -36657 30361
30362 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B5-1013 7 S2B2-30362 6 -36656 30362
30363 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B5-1013 7 S3B3-30363 5 -36655 30363
30364 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B5-1013 7 S4B4-30364 4 -36654 30364
30365 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B5-1013 7 S5B5-30365 3 -36653 30365
30366 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B5-1013 7 S6B6-30366 2 -36652 30366
30367 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B5-1013 7 S7B7-30367 1 -36651 30367
30368 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B5-1013 7 S8B8-30368 32 -36650 30368
30369 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B5-1013 7 S9B9-30369 33 -36649 30369
30370 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B5-1013 7 S10B10-30370 34 -36648 30370
30371 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B5-1013 7 S1B11-30371 35 -36647 30371
30372 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B5-1013 7 S2B12-30372 36 -36646 30372
30373 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B5-1013 7 S3B1-30373 37 -36645 30373
30374 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B5-1013 7 S4B2-30374 38 -36644 30374
30375 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B5-1013 7 S5B3-30375 39 -36643 30375
30376 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B5-1013 7 S6B4-30376 40 -36642 30376
30377 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B5-1013 7 S7B5-30377 41 -36641 30377
30378 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B5-1013 7 S8B6-30378 42 -36640 30378
30379 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B5-1013 7 S9B7-30379 43 -36639 30379
30380 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B5-1013 7 S10B8-30380 44 -36638 30380
30381 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B5-1013 7 S1B9-30381 46 -36637 30381
30382 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B5-1013 7 S2B10-30382 47 -36636 30382
30383 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B5-1013 7 S3B11-30383 48 -36635 30383
30384 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B5-1013 7 S4B12-30384 49 -36634 30384
30385 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B5-1013 7 S5B1-30385 50 -36633 30385
30386 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B5-1013 7 S6B2-30386 51 -36632 30386
30387 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B5-1013 7 S7B3-30387 52 -36631 30387
30388 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B5-1013 7 S8B4-30388 53 -36630 30388
30389 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B5-1013 7 S9B5-30389 54 -36629 30389
30390 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B5-1013 7 S10B6-30390 55 -36628 30390
30391 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B6-1014 7 S1B7-30391 56 -36627 30391
30392 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B6-1014 7 S2B8-30392 57 -36626 30392
30393 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B6-1014 7 S3B9-30393 58 -36625 30393
30394 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B6-1014 7 S4B10-30394 59 -36624 30394
30395 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B6-1014 7 S5B11-30395 60 -36623 30395
30396 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B6-1014 7 S6B12-30396 61 -36622 30396
30397 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B6-1014 7 S7B1-30397 62 -36621 30397
30398 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B6-1014 7 S8B2-30398 31 -36620 30398
30399 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B6-1014 7 S9B3-30399 30 -36619 30399
30400 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B6-1014 7 S10B4-30400 29 -36618 30400
30401 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B6-1014 7 S1B5-30401 28 -36617 30401
30402 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B6-1014 7 S2B6-30402 27 -36616 30402
30403 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B6-1014 7 S3B7-30403 26 -36615 30403
30404 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B6-1014 7 S4B8-30404 25 -36614 30404
30405 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B6-1014 7 S5B9-30405 24 -36613 30405
30406 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B6-1014 7 S6B10-30406 23 -36612 30406
30407 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B6-1014 7 S7B11-30407 22 -36611 30407
30408 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B6-1014 7 S8B12-30408 21 -36610 30408
30409 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B6-1014 7 S9B1-30409 20 -36609 30409
30410 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B6-1014 7 S10B2-30410 19 -36608 30410
30411 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B6-1014 7 S1B3-30411 17 -36607 30411
30412 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B6-1014 7 S2B4-30412 16 -36606 30412
30413 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B6-1014 7 S3B5-30413 15 -36605 30413
30414 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B6-1014 7 S4B6-30414 14 -36604 30414
30415 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B6-1014 7 S5B7-30415 13 -36603 30415
30416 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B6-1014 7 S6B8-30416 12 -36602 30416
30417 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B6-1014 7 S7B9-30417 11 -36601 30417
30418 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B6-1014 7 S8B10-30418 10 -36600 30418
30419 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B6-1014 7 S9B11-30419 9 -36599 30419
30420 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B6-1014 7 S10B12-30420 8 -36598 30420
30421 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B7-1015 11 S1B1-30421 11 -36597 30421
30422 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B7-1015 11 S2B2-30422 10 -36596 30422
30423 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B7-1015 11 S3B3-30423 9 -36595 30423
30424 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B7-1015 11 S4B4-30424 8 -36594 30424
30425 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B7-1015 11 S5B5-30425 7 -36593 30425
30426 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B7-1015 11 S6B6-30426 6 -36592 30426
30427 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B7-1015 11 S7B7-30427 5 -36591 30427
30428 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B7-1015 11 S8B8-30428 4 -36590 30428
30429 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B7-1015 11 S9B9-30429 3 -36589 30429
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30430 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B7-1015 11 S10B10-30430 2 -36588 30430
30431 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B7-1015 11 S1B11-30431 1 -36587 30431
30432 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B7-1015 11 S2B12-30432 32 -36586 30432
30433 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B7-1015 11 S3B1-30433 33 -36585 30433
30434 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B7-1015 11 S4B2-30434 34 -36584 30434
30435 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B7-1015 11 S5B3-30435 35 -36583 30435
30436 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B7-1015 11 S6B4-30436 36 -36582 30436
30437 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B7-1015 11 S7B5-30437 37 -36581 30437
30438 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B7-1015 11 S8B6-30438 38 -36580 30438
30439 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B7-1015 11 S9B7-30439 39 -36579 30439
30440 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B7-1015 11 S10B8-30440 40 -36578 30440
30441 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B7-1015 11 S1B9-30441 41 -36577 30441
30442 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B7-1015 11 S2B10-30442 42 -36576 30442
30443 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B7-1015 11 S3B11-30443 43 -36575 30443
30444 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B7-1015 11 S4B12-30444 44 -36574 30444
30445 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B7-1015 11 S5B1-30445 46 -36573 30445
30446 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B7-1015 11 S6B2-30446 47 -36572 30446
30447 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B7-1015 11 S7B3-30447 48 -36571 30447
30448 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B7-1015 11 S8B4-30448 49 -36570 30448
30449 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B7-1015 11 S9B5-30449 50 -36569 30449
30450 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B7-1015 11 S10B6-30450 51 -36568 30450
30451 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B8-1016 11 S1B7-30451 52 -36567 30451
30452 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B8-1016 11 S2B8-30452 53 -36566 30452
30453 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B8-1016 11 S3B9-30453 54 -36565 30453
30454 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B8-1016 11 S4B10-30454 55 -36564 30454
30455 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B8-1016 11 S5B11-30455 56 -36563 30455
30456 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B8-1016 11 S6B12-30456 57 -36562 30456
30457 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B8-1016 11 S7B1-30457 58 -36561 30457
30458 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B8-1016 11 S8B2-30458 59 -36560 30458
30459 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B8-1016 11 S9B3-30459 60 -36559 30459
30460 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B8-1016 11 S10B4-30460 61 -36558 30460
30461 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B8-1016 11 S1B5-30461 62 -36557 30461
30462 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B8-1016 11 S2B6-30462 31 -36556 30462
30463 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B8-1016 11 S3B7-30463 30 -36555 30463
30464 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B8-1016 11 S4B8-30464 29 -36554 30464
30465 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B8-1016 11 S5B9-30465 28 -36553 30465
30466 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B8-1016 11 S6B10-30466 27 -36552 30466
30467 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B8-1016 11 S7B11-30467 26 -36551 30467
30468 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B8-1016 11 S8B12-30468 25 -36550 30468
30469 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B8-1016 11 S9B1-30469 24 -36549 30469
30470 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B8-1016 11 S10B2-30470 23 -36548 30470
30471 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B8-1016 11 S1B3-30471 22 -36547 30471
30472 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B8-1016 11 S2B4-30472 21 -36546 30472
30473 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B8-1016 11 S3B5-30473 20 -36545 30473
30474 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B8-1016 11 S4B6-30474 19 -36544 30474
30475 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B8-1016 11 S5B7-30475 17 -36543 30475
30476 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B8-1016 11 S6B8-30476 16 -36542 30476
30477 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B8-1016 11 S7B9-30477 15 -36541 30477
30478 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B8-1016 11 S8B10-30478 14 -36540 30478
30479 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B8-1016 11 S9B11-30479 13 -36539 30479
30480 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B8-1016 11 S10B12-30480 12 -36538 30480
30481 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B9-1017 13 S1B1-30481 13 -36537 30481
30482 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B9-1017 13 S2B2-30482 12 -36536 30482
30483 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B9-1017 13 S3B3-30483 11 -36535 30483
30484 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B9-1017 13 S4B4-30484 10 -36534 30484
30485 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B9-1017 13 S5B5-30485 9 -36533 30485
30486 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B9-1017 13 S6B6-30486 8 -36532 30486
30487 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B9-1017 13 S7B7-30487 7 -36531 30487
30488 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B9-1017 13 S8B8-30488 6 -36530 30488
30489 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B9-1017 13 S9B9-30489 5 -36529 30489
30490 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B9-1017 13 S10B10-30490 4 -36528 30490
30491 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B9-1017 13 S1B11-30491 3 -36527 30491
30492 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B9-1017 13 S2B12-30492 2 -36526 30492
30493 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B9-1017 13 S3B1-30493 1 -36525 30493
30494 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B9-1017 13 S4B2-30494 32 -36524 30494
30495 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B9-1017 13 S5B3-30495 33 -36523 30495
30496 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B9-1017 13 S6B4-30496 34 -36522 30496
30497 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B9-1017 13 S7B5-30497 35 -36521 30497
30498 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B9-1017 13 S8B6-30498 36 -36520 30498
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30499 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B9-1017 13 S9B7-30499 37 -36519 30499
30500 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B9-1017 13 S10B8-30500 38 -36518 30500
30501 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B9-1017 13 S1B9-30501 39 -36517 30501
30502 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B9-1017 13 S2B10-30502 40 -36516 30502
30503 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B9-1017 13 S3B11-30503 41 -36515 30503
30504 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B9-1017 13 S4B12-30504 42 -36514 30504
30505 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B9-1017 13 S5B1-30505 43 -36513 30505
30506 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B9-1017 13 S6B2-30506 44 -36512 30506
30507 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B9-1017 13 S7B3-30507 46 -36511 30507
30508 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B9-1017 13 S8B4-30508 47 -36510 30508
30509 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B9-1017 13 S9B5-30509 48 -36509 30509
30510 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B9-1017 13 S10B6-30510 49 -36508 30510
30511 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B10-1018 13 S1B7-30511 50 -36507 30511
30512 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B10-1018 13 S2B8-30512 51 -36506 30512
30513 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B10-1018 13 S3B9-30513 52 -36505 30513
30514 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B10-1018 13 S4B10-30514 53 -36504 30514
30515 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B10-1018 13 S5B11-30515 54 -36503 30515
30516 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B10-1018 13 S6B12-30516 55 -36502 30516
30517 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B10-1018 13 S7B1-30517 56 -36501 30517
30518 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B10-1018 13 S8B2-30518 57 -36500 30518
30519 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B10-1018 13 S9B3-30519 58 -36499 30519
30520 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B10-1018 13 S10B4-30520 59 -36498 30520
30521 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B10-1018 13 S1B5-30521 60 -36497 30521
30522 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B10-1018 13 S2B6-30522 61 -36496 30522
30523 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B10-1018 13 S3B7-30523 62 -36495 30523
30524 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B10-1018 13 S4B8-30524 31 -36494 30524
30525 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B10-1018 13 S5B9-30525 30 -36493 30525
30526 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B10-1018 13 S6B10-30526 29 -36492 30526
30527 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B10-1018 13 S7B11-30527 28 -36491 30527
30528 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B10-1018 13 S8B12-30528 27 -36490 30528
30529 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B10-1018 13 S9B1-30529 26 -36489 30529
30530 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B10-1018 13 S10B2-30530 25 -36488 30530
30531 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B10-1018 13 S1B3-30531 24 -36487 30531
30532 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B10-1018 13 S2B4-30532 23 -36486 30532
30533 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B10-1018 13 S3B5-30533 22 -36485 30533
30534 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B10-1018 13 S4B6-30534 21 -36484 30534
30535 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B10-1018 13 S5B7-30535 20 -36483 30535
30536 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B10-1018 13 S6B8-30536 19 -36482 30536
30537 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B10-1018 13 S7B9-30537 17 -36481 30537
30538 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B10-1018 13 S8B10-30538 16 -36480 30538
30539 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B10-1018 13 S9B11-30539 15 -36479 30539
30540 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B10-1018 13 S10B12-30540 14 -36478 30540
30541 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B11-1019 14 S1B1-30541 14 -36477 30541
30542 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B11-1019 14 S2B2-30542 13 -36476 30542
30543 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B11-1019 14 S3B3-30543 12 -36475 30543
30544 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B11-1019 14 S4B4-30544 11 -36474 30544
30545 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B11-1019 14 S5B5-30545 10 -36473 30545
30546 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B11-1019 14 S6B6-30546 9 -36472 30546
30547 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B11-1019 14 S7B7-30547 8 -36471 30547
30548 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B11-1019 14 S8B8-30548 7 -36470 30548
30549 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B11-1019 14 S9B9-30549 6 -36469 30549
30550 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B11-1019 14 S10B10-30550 5 -36468 30550
30551 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B11-1019 14 S1B11-30551 4 -36467 30551
30552 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B11-1019 14 S2B12-30552 3 -36466 30552
30553 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B11-1019 14 S3B1-30553 2 -36465 30553
30554 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B11-1019 14 S4B2-30554 1 -36464 30554
30555 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B11-1019 14 S5B3-30555 32 -36463 30555
30556 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B11-1019 14 S6B4-30556 33 -36462 30556
30557 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B11-1019 14 S7B5-30557 34 -36461 30557
30558 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B11-1019 14 S8B6-30558 35 -36460 30558
30559 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B11-1019 14 S9B7-30559 36 -36459 30559
30560 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B11-1019 14 S10B8-30560 37 -36458 30560
30561 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B11-1019 14 S1B9-30561 38 -36457 30561
30562 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B11-1019 14 S2B10-30562 39 -36456 30562
30563 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B11-1019 14 S3B11-30563 40 -36455 30563
30564 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B11-1019 14 S4B12-30564 41 -36454 30564
30565 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B11-1019 14 S5B1-30565 42 -36453 30565
30566 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B11-1019 14 S6B2-30566 43 -36452 30566
30567 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B11-1019 14 S7B3-30567 44 -36451 30567
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30568 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B11-1019 14 S8B4-30568 46 -36450 30568
30569 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B11-1019 14 S9B5-30569 47 -36449 30569
30570 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B11-1019 14 S10B6-30570 48 -36448 30570
30571 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B12-1020 14 S1B7-30571 49 -36447 30571
30572 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B12-1020 14 S2B8-30572 50 -36446 30572
30573 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B12-1020 14 S3B9-30573 51 -36445 30573
30574 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B12-1020 14 S4B10-30574 52 -36444 30574
30575 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B12-1020 14 S5B11-30575 53 -36443 30575
30576 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B12-1020 14 S6B12-30576 54 -36442 30576
30577 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B12-1020 14 S7B1-30577 55 -36441 30577
30578 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B12-1020 14 S8B2-30578 56 -36440 30578
30579 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B12-1020 14 S9B3-30579 57 -36439 30579
30580 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B12-1020 14 S10B4-30580 58 -36438 30580
30581 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B12-1020 14 S1B5-30581 59 -36437 30581
30582 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B12-1020 14 S2B6-30582 60 -36436 30582
30583 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B12-1020 14 S3B7-30583 61 -36435 30583
30584 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B12-1020 14 S4B8-30584 62 -36434 30584
30585 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B12-1020 14 S5B9-30585 31 -36433 30585
30586 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B12-1020 14 S6B10-30586 30 -36432 30586
30587 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B12-1020 14 S7B11-30587 29 -36431 30587
30588 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B12-1020 14 S8B12-30588 28 -36430 30588
30589 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B12-1020 14 S9B1-30589 27 -36429 30589
30590 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B12-1020 14 S10B2-30590 26 -36428 30590
30591 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B12-1020 14 S1B3-30591 25 -36427 30591
30592 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B12-1020 14 S2B4-30592 24 -36426 30592
30593 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B12-1020 14 S3B5-30593 23 -36425 30593
30594 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B12-1020 14 S4B6-30594 22 -36424 30594
30595 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B12-1020 14 S5B7-30595 21 -36423 30595
30596 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B12-1020 14 S6B8-30596 20 -36422 30596
30597 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B12-1020 14 S7B9-30597 19 -36421 30597
30598 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B12-1020 14 S8B10-30598 17 -36420 30598
30599 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B12-1020 14 S9B11-30599 16 -36419 30599
30600 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S5-85 15 B12-1020 14 S10B12-30600 15 -36418 30600
30601 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B1-1021 31 S1B1-30601 31 -36417 30601
30602 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B1-1021 31 S2B2-30602 30 -36416 30602
30603 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B1-1021 31 S3B3-30603 29 -36415 30603
30604 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B1-1021 31 S4B4-30604 28 -36414 30604
30605 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B1-1021 31 S5B5-30605 27 -36413 30605
30606 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B1-1021 31 S6B6-30606 26 -36412 30606
30607 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B1-1021 31 S7B7-30607 25 -36411 30607
30608 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B1-1021 31 S8B8-30608 24 -36410 30608
30609 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B1-1021 31 S9B9-30609 23 -36409 30609
30610 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B1-1021 31 S10B10-30610 22 -36408 30610
30611 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B1-1021 31 S1B11-30611 21 -36407 30611
30612 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B1-1021 31 S2B12-30612 20 -36406 30612
30613 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B1-1021 31 S3B1-30613 19 -36405 30613
30614 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B1-1021 31 S4B2-30614 17 -36404 30614
30615 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B1-1021 31 S5B3-30615 16 -36403 30615
30616 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B1-1021 31 S6B4-30616 15 -36402 30616
30617 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B1-1021 31 S7B5-30617 14 -36401 30617
30618 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B1-1021 31 S8B6-30618 13 -36400 30618
30619 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B1-1021 31 S9B7-30619 12 -36399 30619
30620 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B1-1021 31 S10B8-30620 11 -36398 30620
30621 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B1-1021 31 S1B9-30621 10 -36397 30621
30622 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B1-1021 31 S2B10-30622 9 -36396 30622
30623 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B1-1021 31 S3B11-30623 8 -36395 30623
30624 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B1-1021 31 S4B12-30624 7 -36394 30624
30625 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B1-1021 31 S5B1-30625 6 -36393 30625
30626 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B1-1021 31 S6B2-30626 5 -36392 30626
30627 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B1-1021 31 S7B3-30627 4 -36391 30627
30628 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B1-1021 31 S8B4-30628 3 -36390 30628
30629 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B1-1021 31 S9B5-30629 2 -36389 30629
30630 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B1-1021 31 S10B6-30630 1 -36388 30630
30631 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B2-1022 31 S1B7-30631 32 -36387 30631
30632 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B2-1022 31 S2B8-30632 33 -36386 30632
30633 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B2-1022 31 S3B9-30633 34 -36385 30633
30634 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B2-1022 31 S4B10-30634 35 -36384 30634
30635 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B2-1022 31 S5B11-30635 36 -36383 30635
30636 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B2-1022 31 S6B12-30636 37 -36382 30636
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30637 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B2-1022 31 S7B1-30637 38 -36381 30637
30638 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B2-1022 31 S8B2-30638 39 -36380 30638
30639 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B2-1022 31 S9B3-30639 40 -36379 30639
30640 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B2-1022 31 S10B4-30640 41 -36378 30640
30641 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B2-1022 31 S1B5-30641 42 -36377 30641
30642 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B2-1022 31 S2B6-30642 43 -36376 30642
30643 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B2-1022 31 S3B7-30643 44 -36375 30643
30644 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B2-1022 31 S4B8-30644 46 -36374 30644
30645 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B2-1022 31 S5B9-30645 47 -36373 30645
30646 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B2-1022 31 S6B10-30646 48 -36372 30646
30647 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B2-1022 31 S7B11-30647 49 -36371 30647
30648 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B2-1022 31 S8B12-30648 50 -36370 30648
30649 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B2-1022 31 S9B1-30649 51 -36369 30649
30650 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B2-1022 31 S10B2-30650 52 -36368 30650
30651 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B2-1022 31 S1B3-30651 53 -36367 30651
30652 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B2-1022 31 S2B4-30652 54 -36366 30652
30653 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B2-1022 31 S3B5-30653 55 -36365 30653
30654 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B2-1022 31 S4B6-30654 56 -36364 30654
30655 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B2-1022 31 S5B7-30655 57 -36363 30655
30656 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B2-1022 31 S6B8-30656 58 -36362 30656
30657 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B2-1022 31 S7B9-30657 59 -36361 30657
30658 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B2-1022 31 S8B10-30658 60 -36360 30658
30659 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B2-1022 31 S9B11-30659 61 -36359 30659
30660 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B2-1022 31 S10B12-30660 62 -36358 30660
30661 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B3-1023 47 S1B1-30661 47 -36357 30661
30662 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B3-1023 47 S2B2-30662 48 -36356 30662
30663 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B3-1023 47 S3B3-30663 49 -36355 30663
30664 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B3-1023 47 S4B4-30664 50 -36354 30664
30665 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B3-1023 47 S5B5-30665 51 -36353 30665
30666 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B3-1023 47 S6B6-30666 52 -36352 30666
30667 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B3-1023 47 S7B7-30667 53 -36351 30667
30668 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B3-1023 47 S8B8-30668 54 -36350 30668
30669 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B3-1023 47 S9B9-30669 55 -36349 30669
30670 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B3-1023 47 S10B10-30670 56 -36348 30670
30671 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B3-1023 47 S1B11-30671 57 -36347 30671
30672 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B3-1023 47 S2B12-30672 58 -36346 30672
30673 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B3-1023 47 S3B1-30673 59 -36345 30673
30674 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B3-1023 47 S4B2-30674 60 -36344 30674
30675 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B3-1023 47 S5B3-30675 61 -36343 30675
30676 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B3-1023 47 S6B4-30676 62 -36342 30676
30677 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B3-1023 47 S7B5-30677 31 -36341 30677
30678 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B3-1023 47 S8B6-30678 30 -36340 30678
30679 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B3-1023 47 S9B7-30679 29 -36339 30679
30680 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B3-1023 47 S10B8-30680 28 -36338 30680
30681 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B3-1023 47 S1B9-30681 27 -36337 30681
30682 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B3-1023 47 S2B10-30682 26 -36336 30682
30683 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B3-1023 47 S3B11-30683 25 -36335 30683
30684 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B3-1023 47 S4B12-30684 24 -36334 30684
30685 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B3-1023 47 S5B1-30685 23 -36333 30685
30686 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B3-1023 47 S6B2-30686 22 -36332 30686
30687 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B3-1023 47 S7B3-30687 21 -36331 30687
30688 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B3-1023 47 S8B4-30688 20 -36330 30688
30689 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B3-1023 47 S9B5-30689 19 -36329 30689
30690 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B3-1023 47 S10B6-30690 17 -36328 30690
30691 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B4-1024 47 S1B7-30691 16 -36327 30691
30692 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B4-1024 47 S2B8-30692 15 -36326 30692
30693 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B4-1024 47 S3B9-30693 14 -36325 30693
30694 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B4-1024 47 S4B10-30694 13 -36324 30694
30695 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B4-1024 47 S5B11-30695 12 -36323 30695
30696 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B4-1024 47 S6B12-30696 11 -36322 30696
30697 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B4-1024 47 S7B1-30697 10 -36321 30697
30698 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B4-1024 47 S8B2-30698 9 -36320 30698
30699 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B4-1024 47 S9B3-30699 8 -36319 30699
30700 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B4-1024 47 S10B4-30700 7 -36318 30700
30701 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B4-1024 47 S1B5-30701 6 -36317 30701
30702 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B4-1024 47 S2B6-30702 5 -36316 30702
30703 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B4-1024 47 S3B7-30703 4 -36315 30703
30704 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B4-1024 47 S4B8-30704 3 -36314 30704
30705 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B4-1024 47 S5B9-30705 2 -36313 30705
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30706 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B4-1024 47 S6B10-30706 1 -36312 30706
30707 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B4-1024 47 S7B11-30707 32 -36311 30707
30708 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B4-1024 47 S8B12-30708 33 -36310 30708
30709 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B4-1024 47 S9B1-30709 34 -36309 30709
30710 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B4-1024 47 S10B2-30710 35 -36308 30710
30711 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B4-1024 47 S1B3-30711 36 -36307 30711
30712 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B4-1024 47 S2B4-30712 37 -36306 30712
30713 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B4-1024 47 S3B5-30713 38 -36305 30713
30714 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B4-1024 47 S4B6-30714 39 -36304 30714
30715 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B4-1024 47 S5B7-30715 40 -36303 30715
30716 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B4-1024 47 S6B8-30716 41 -36302 30716
30717 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B4-1024 47 S7B9-30717 42 -36301 30717
30718 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B4-1024 47 S8B10-30718 43 -36300 30718
30719 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B4-1024 47 S9B11-30719 44 -36299 30719
30720 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B4-1024 47 S10B12-30720 46 -36298 30720
30721 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B5-1025 55 S1B1-30721 55 -36297 30721
30722 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B5-1025 55 S2B2-30722 56 -36296 30722
30723 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B5-1025 55 S3B3-30723 57 -36295 30723
30724 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B5-1025 55 S4B4-30724 58 -36294 30724
30725 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B5-1025 55 S5B5-30725 59 -36293 30725
30726 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B5-1025 55 S6B6-30726 60 -36292 30726
30727 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B5-1025 55 S7B7-30727 61 -36291 30727
30728 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B5-1025 55 S8B8-30728 62 -36290 30728
30729 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B5-1025 55 S9B9-30729 31 -36289 30729
30730 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B5-1025 55 S10B10-30730 30 -36288 30730
30731 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B5-1025 55 S1B11-30731 29 -36287 30731
30732 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B5-1025 55 S2B12-30732 28 -36286 30732
30733 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B5-1025 55 S3B1-30733 27 -36285 30733
30734 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B5-1025 55 S4B2-30734 26 -36284 30734
30735 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B5-1025 55 S5B3-30735 25 -36283 30735
30736 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B5-1025 55 S6B4-30736 24 -36282 30736
30737 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B5-1025 55 S7B5-30737 23 -36281 30737
30738 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B5-1025 55 S8B6-30738 22 -36280 30738
30739 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B5-1025 55 S9B7-30739 21 -36279 30739
30740 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B5-1025 55 S10B8-30740 20 -36278 30740
30741 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B5-1025 55 S1B9-30741 19 -36277 30741
30742 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B5-1025 55 S2B10-30742 17 -36276 30742
30743 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B5-1025 55 S3B11-30743 16 -36275 30743
30744 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B5-1025 55 S4B12-30744 15 -36274 30744
30745 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B5-1025 55 S5B1-30745 14 -36273 30745
30746 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B5-1025 55 S6B2-30746 13 -36272 30746
30747 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B5-1025 55 S7B3-30747 12 -36271 30747
30748 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B5-1025 55 S8B4-30748 11 -36270 30748
30749 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B5-1025 55 S9B5-30749 10 -36269 30749
30750 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B5-1025 55 S10B6-30750 9 -36268 30750
30751 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B6-1026 55 S1B7-30751 8 -36267 30751
30752 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B6-1026 55 S2B8-30752 7 -36266 30752
30753 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B6-1026 55 S3B9-30753 6 -36265 30753
30754 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B6-1026 55 S4B10-30754 5 -36264 30754
30755 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B6-1026 55 S5B11-30755 4 -36263 30755
30756 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B6-1026 55 S6B12-30756 3 -36262 30756
30757 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B6-1026 55 S7B1-30757 2 -36261 30757
30758 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B6-1026 55 S8B2-30758 1 -36260 30758
30759 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B6-1026 55 S9B3-30759 32 -36259 30759
30760 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B6-1026 55 S10B4-30760 33 -36258 30760
30761 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B6-1026 55 S1B5-30761 34 -36257 30761
30762 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B6-1026 55 S2B6-30762 35 -36256 30762
30763 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B6-1026 55 S3B7-30763 36 -36255 30763
30764 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B6-1026 55 S4B8-30764 37 -36254 30764
30765 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B6-1026 55 S5B9-30765 38 -36253 30765
30766 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B6-1026 55 S6B10-30766 39 -36252 30766
30767 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B6-1026 55 S7B11-30767 40 -36251 30767
30768 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B6-1026 55 S8B12-30768 41 -36250 30768
30769 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B6-1026 55 S9B1-30769 42 -36249 30769
30770 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B6-1026 55 S10B2-30770 43 -36248 30770
30771 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B6-1026 55 S1B3-30771 44 -36247 30771
30772 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B6-1026 55 S2B4-30772 46 -36246 30772
30773 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B6-1026 55 S3B5-30773 47 -36245 30773
30774 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B6-1026 55 S4B6-30774 48 -36244 30774
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30775 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B6-1026 55 S5B7-30775 49 -36243 30775
30776 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B6-1026 55 S6B8-30776 50 -36242 30776
30777 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B6-1026 55 S7B9-30777 51 -36241 30777
30778 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B6-1026 55 S8B10-30778 52 -36240 30778
30779 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B6-1026 55 S9B11-30779 53 -36239 30779
30780 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B6-1026 55 S10B12-30780 54 -36238 30780
30781 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B7-1027 59 S1B1-30781 59 -36237 30781
30782 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B7-1027 59 S2B2-30782 60 -36236 30782
30783 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B7-1027 59 S3B3-30783 61 -36235 30783
30784 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B7-1027 59 S4B4-30784 62 -36234 30784
30785 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B7-1027 59 S5B5-30785 31 -36233 30785
30786 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B7-1027 59 S6B6-30786 30 -36232 30786
30787 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B7-1027 59 S7B7-30787 29 -36231 30787
30788 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B7-1027 59 S8B8-30788 28 -36230 30788
30789 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B7-1027 59 S9B9-30789 27 -36229 30789
30790 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B7-1027 59 S10B10-30790 26 -36228 30790
30791 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B7-1027 59 S1B11-30791 25 -36227 30791
30792 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B7-1027 59 S2B12-30792 24 -36226 30792
30793 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B7-1027 59 S3B1-30793 23 -36225 30793
30794 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B7-1027 59 S4B2-30794 22 -36224 30794
30795 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B7-1027 59 S5B3-30795 21 -36223 30795
30796 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B7-1027 59 S6B4-30796 20 -36222 30796
30797 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B7-1027 59 S7B5-30797 19 -36221 30797
30798 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B7-1027 59 S8B6-30798 17 -36220 30798
30799 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B7-1027 59 S9B7-30799 16 -36219 30799
30800 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B7-1027 59 S10B8-30800 15 -36218 30800
30801 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B7-1027 59 S1B9-30801 14 -36217 30801
30802 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B7-1027 59 S2B10-30802 13 -36216 30802
30803 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B7-1027 59 S3B11-30803 12 -36215 30803
30804 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B7-1027 59 S4B12-30804 11 -36214 30804
30805 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B7-1027 59 S5B1-30805 10 -36213 30805
30806 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B7-1027 59 S6B2-30806 9 -36212 30806
30807 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B7-1027 59 S7B3-30807 8 -36211 30807
30808 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B7-1027 59 S8B4-30808 7 -36210 30808
30809 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B7-1027 59 S9B5-30809 6 -36209 30809
30810 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B7-1027 59 S10B6-30810 5 -36208 30810
30811 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B8-1028 59 S1B7-30811 4 -36207 30811
30812 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B8-1028 59 S2B8-30812 3 -36206 30812
30813 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B8-1028 59 S3B9-30813 2 -36205 30813
30814 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B8-1028 59 S4B10-30814 1 -36204 30814
30815 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B8-1028 59 S5B11-30815 32 -36203 30815
30816 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B8-1028 59 S6B12-30816 33 -36202 30816
30817 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B8-1028 59 S7B1-30817 34 -36201 30817
30818 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B8-1028 59 S8B2-30818 35 -36200 30818
30819 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B8-1028 59 S9B3-30819 36 -36199 30819
30820 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B8-1028 59 S10B4-30820 37 -36198 30820
30821 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B8-1028 59 S1B5-30821 38 -36197 30821
30822 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B8-1028 59 S2B6-30822 39 -36196 30822
30823 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B8-1028 59 S3B7-30823 40 -36195 30823
30824 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B8-1028 59 S4B8-30824 41 -36194 30824
30825 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B8-1028 59 S5B9-30825 42 -36193 30825
30826 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B8-1028 59 S6B10-30826 43 -36192 30826
30827 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B8-1028 59 S7B11-30827 44 -36191 30827
30828 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B8-1028 59 S8B12-30828 46 -36190 30828
30829 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B8-1028 59 S9B1-30829 47 -36189 30829
30830 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B8-1028 59 S10B2-30830 48 -36188 30830
30831 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B8-1028 59 S1B3-30831 49 -36187 30831
30832 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B8-1028 59 S2B4-30832 50 -36186 30832
30833 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B8-1028 59 S3B5-30833 51 -36185 30833
30834 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B8-1028 59 S4B6-30834 52 -36184 30834
30835 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B8-1028 59 S5B7-30835 53 -36183 30835
30836 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B8-1028 59 S6B8-30836 54 -36182 30836
30837 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B8-1028 59 S7B9-30837 55 -36181 30837
30838 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B8-1028 59 S8B10-30838 56 -36180 30838
30839 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B8-1028 59 S9B11-30839 57 -36179 30839
30840 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B8-1028 59 S10B12-30840 58 -36178 30840
30841 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B9-1029 61 S1B1-30841 61 -36177 30841
30842 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B9-1029 61 S2B2-30842 62 -36176 30842
30843 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B9-1029 61 S3B3-30843 31 -36175 30843
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30844 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B9-1029 61 S4B4-30844 30 -36174 30844
30845 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B9-1029 61 S5B5-30845 29 -36173 30845
30846 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B9-1029 61 S6B6-30846 28 -36172 30846
30847 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B9-1029 61 S7B7-30847 27 -36171 30847
30848 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B9-1029 61 S8B8-30848 26 -36170 30848
30849 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B9-1029 61 S9B9-30849 25 -36169 30849
30850 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B9-1029 61 S10B10-30850 24 -36168 30850
30851 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B9-1029 61 S1B11-30851 23 -36167 30851
30852 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B9-1029 61 S2B12-30852 22 -36166 30852
30853 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B9-1029 61 S3B1-30853 21 -36165 30853
30854 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B9-1029 61 S4B2-30854 20 -36164 30854
30855 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B9-1029 61 S5B3-30855 19 -36163 30855
30856 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B9-1029 61 S6B4-30856 17 -36162 30856
30857 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B9-1029 61 S7B5-30857 16 -36161 30857
30858 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B9-1029 61 S8B6-30858 15 -36160 30858
30859 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B9-1029 61 S9B7-30859 14 -36159 30859
30860 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B9-1029 61 S10B8-30860 13 -36158 30860
30861 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B9-1029 61 S1B9-30861 12 -36157 30861
30862 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B9-1029 61 S2B10-30862 11 -36156 30862
30863 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B9-1029 61 S3B11-30863 10 -36155 30863
30864 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B9-1029 61 S4B12-30864 9 -36154 30864
30865 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B9-1029 61 S5B1-30865 8 -36153 30865
30866 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B9-1029 61 S6B2-30866 7 -36152 30866
30867 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B9-1029 61 S7B3-30867 6 -36151 30867
30868 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B9-1029 61 S8B4-30868 5 -36150 30868
30869 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B9-1029 61 S9B5-30869 4 -36149 30869
30870 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B9-1029 61 S10B6-30870 3 -36148 30870
30871 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B10-1030 61 S1B7-30871 2 -36147 30871
30872 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B10-1030 61 S2B8-30872 1 -36146 30872
30873 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B10-1030 61 S3B9-30873 32 -36145 30873
30874 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B10-1030 61 S4B10-30874 33 -36144 30874
30875 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B10-1030 61 S5B11-30875 34 -36143 30875
30876 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B10-1030 61 S6B12-30876 35 -36142 30876
30877 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B10-1030 61 S7B1-30877 36 -36141 30877
30878 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B10-1030 61 S8B2-30878 37 -36140 30878
30879 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B10-1030 61 S9B3-30879 38 -36139 30879
30880 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B10-1030 61 S10B4-30880 39 -36138 30880
30881 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B10-1030 61 S1B5-30881 40 -36137 30881
30882 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B10-1030 61 S2B6-30882 41 -36136 30882
30883 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B10-1030 61 S3B7-30883 42 -36135 30883
30884 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B10-1030 61 S4B8-30884 43 -36134 30884
30885 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B10-1030 61 S5B9-30885 44 -36133 30885
30886 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B10-1030 61 S6B10-30886 46 -36132 30886
30887 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B10-1030 61 S7B11-30887 47 -36131 30887
30888 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B10-1030 61 S8B12-30888 48 -36130 30888
30889 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B10-1030 61 S9B1-30889 49 -36129 30889
30890 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B10-1030 61 S10B2-30890 50 -36128 30890
30891 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B10-1030 61 S1B3-30891 51 -36127 30891
30892 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B10-1030 61 S2B4-30892 52 -36126 30892
30893 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B10-1030 61 S3B5-30893 53 -36125 30893
30894 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B10-1030 61 S4B6-30894 54 -36124 30894
30895 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B10-1030 61 S5B7-30895 55 -36123 30895
30896 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B10-1030 61 S6B8-30896 56 -36122 30896
30897 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B10-1030 61 S7B9-30897 57 -36121 30897
30898 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B10-1030 61 S8B10-30898 58 -36120 30898
30899 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B10-1030 61 S9B11-30899 59 -36119 30899
30900 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B10-1030 61 S10B12-30900 60 -36118 30900
30901 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B11-1031 62 S1B1-30901 62 -36117 30901
30902 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B11-1031 62 S2B2-30902 31 -36116 30902
30903 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B11-1031 62 S3B3-30903 30 -36115 30903
30904 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B11-1031 62 S4B4-30904 29 -36114 30904
30905 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B11-1031 62 S5B5-30905 28 -36113 30905
30906 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B11-1031 62 S6B6-30906 27 -36112 30906
30907 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B11-1031 62 S7B7-30907 26 -36111 30907
30908 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B11-1031 62 S8B8-30908 25 -36110 30908
30909 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B11-1031 62 S9B9-30909 24 -36109 30909
30910 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B11-1031 62 S10B10-30910 23 -36108 30910
30911 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B11-1031 62 S1B11-30911 22 -36107 30911
30912 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B11-1031 62 S2B12-30912 21 -36106 30912
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30913 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B11-1031 62 S3B1-30913 20 -36105 30913
30914 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B11-1031 62 S4B2-30914 19 -36104 30914
30915 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B11-1031 62 S5B3-30915 17 -36103 30915
30916 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B11-1031 62 S6B4-30916 16 -36102 30916
30917 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B11-1031 62 S7B5-30917 15 -36101 30917
30918 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B11-1031 62 S8B6-30918 14 -36100 30918
30919 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B11-1031 62 S9B7-30919 13 -36099 30919
30920 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B11-1031 62 S10B8-30920 12 -36098 30920
30921 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B11-1031 62 S1B9-30921 11 -36097 30921
30922 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B11-1031 62 S2B10-30922 10 -36096 30922
30923 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B11-1031 62 S3B11-30923 9 -36095 30923
30924 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B11-1031 62 S4B12-30924 8 -36094 30924
30925 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B11-1031 62 S5B1-30925 7 -36093 30925
30926 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B11-1031 62 S6B2-30926 6 -36092 30926
30927 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B11-1031 62 S7B3-30927 5 -36091 30927
30928 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B11-1031 62 S8B4-30928 4 -36090 30928
30929 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B11-1031 62 S9B5-30929 3 -36089 30929
30930 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B11-1031 62 S10B6-30930 2 -36088 30930
30931 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B12-1032 62 S1B7-30931 1 -36087 30931
30932 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B12-1032 62 S2B8-30932 32 -36086 30932
30933 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B12-1032 62 S3B9-30933 33 -36085 30933
30934 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B12-1032 62 S4B10-30934 34 -36084 30934
30935 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B12-1032 62 S5B11-30935 35 -36083 30935
30936 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B12-1032 62 S6B12-30936 36 -36082 30936
30937 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B12-1032 62 S7B1-30937 37 -36081 30937
30938 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B12-1032 62 S8B2-30938 38 -36080 30938
30939 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B12-1032 62 S9B3-30939 39 -36079 30939
30940 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B12-1032 62 S10B4-30940 40 -36078 30940
30941 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B12-1032 62 S1B5-30941 41 -36077 30941
30942 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B12-1032 62 S2B6-30942 42 -36076 30942
30943 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B12-1032 62 S3B7-30943 43 -36075 30943
30944 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B12-1032 62 S4B8-30944 44 -36074 30944
30945 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B12-1032 62 S5B9-30945 46 -36073 30945
30946 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B12-1032 62 S6B10-30946 47 -36072 30946
30947 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B12-1032 62 S7B11-30947 48 -36071 30947
30948 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B12-1032 62 S8B12-30948 49 -36070 30948
30949 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B12-1032 62 S9B1-30949 50 -36069 30949
30950 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B12-1032 62 S10B2-30950 51 -36068 30950
30951 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B12-1032 62 S1B3-30951 52 -36067 30951
30952 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B12-1032 62 S2B4-30952 53 -36066 30952
30953 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B12-1032 62 S3B5-30953 54 -36065 30953
30954 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B12-1032 62 S4B6-30954 55 -36064 30954
30955 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B12-1032 62 S5B7-30955 56 -36063 30955
30956 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B12-1032 62 S6B8-30956 57 -36062 30956
30957 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B12-1032 62 S7B9-30957 58 -36061 30957
30958 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B12-1032 62 S8B10-30958 59 -36060 30958
30959 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B12-1032 62 S9B11-30959 60 -36059 30959
30960 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S6-86 63 B12-1032 62 S10B12-30960 61 -36058 30960
30961 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B1-1033 7 S1B1-30961 7 -36057 30961
30962 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B1-1033 7 S2B2-30962 6 -36056 30962
30963 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B1-1033 7 S3B3-30963 5 -36055 30963
30964 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B1-1033 7 S4B4-30964 4 -36054 30964
30965 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B1-1033 7 S5B5-30965 3 -36053 30965
30966 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B1-1033 7 S6B6-30966 2 -36052 30966
30967 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B1-1033 7 S7B7-30967 1 -36051 30967
30968 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B1-1033 7 S8B8-30968 32 -36050 30968
30969 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B1-1033 7 S9B9-30969 33 -36049 30969
30970 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B1-1033 7 S10B10-30970 34 -36048 30970
30971 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B1-1033 7 S1B11-30971 35 -36047 30971
30972 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B1-1033 7 S2B12-30972 36 -36046 30972
30973 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B1-1033 7 S3B1-30973 37 -36045 30973
30974 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B1-1033 7 S4B2-30974 38 -36044 30974
30975 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B1-1033 7 S5B3-30975 39 -36043 30975
30976 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B1-1033 7 S6B4-30976 40 -36042 30976
30977 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B1-1033 7 S7B5-30977 41 -36041 30977
30978 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B1-1033 7 S8B6-30978 42 -36040 30978
30979 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B1-1033 7 S9B7-30979 43 -36039 30979
30980 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B1-1033 7 S10B8-30980 44 -36038 30980
30981 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B1-1033 7 S1B9-30981 46 -36037 30981
- 449 -
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30982 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B1-1033 7 S2B10-30982 47 -36036 30982
30983 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B1-1033 7 S3B11-30983 48 -36035 30983
30984 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B1-1033 7 S4B12-30984 49 -36034 30984
30985 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B1-1033 7 S5B1-30985 50 -36033 30985
30986 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B1-1033 7 S6B2-30986 51 -36032 30986
30987 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B1-1033 7 S7B3-30987 52 -36031 30987
30988 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B1-1033 7 S8B4-30988 53 -36030 30988
30989 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B1-1033 7 S9B5-30989 54 -36029 30989
30990 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B1-1033 7 S10B6-30990 55 -36028 30990
30991 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B2-1034 7 S1B7-30991 56 -36027 30991
30992 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B2-1034 7 S2B8-30992 57 -36026 30992
30993 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B2-1034 7 S3B9-30993 58 -36025 30993
30994 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B2-1034 7 S4B10-30994 59 -36024 30994
30995 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B2-1034 7 S5B11-30995 60 -36023 30995
30996 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B2-1034 7 S6B12-30996 61 -36022 30996
30997 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B2-1034 7 S7B1-30997 62 -36021 30997
30998 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B2-1034 7 S8B2-30998 31 -36020 30998
30999 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B2-1034 7 S9B3-30999 30 -36019 30999
31000 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B2-1034 7 S10B4-31000 29 -36018 31000
31001 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B2-1034 7 S1B5-31001 28 -36017 31001
31002 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B2-1034 7 S2B6-31002 27 -36016 31002
31003 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B2-1034 7 S3B7-31003 26 -36015 31003
31004 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B2-1034 7 S4B8-31004 25 -36014 31004
31005 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B2-1034 7 S5B9-31005 24 -36013 31005
31006 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B2-1034 7 S6B10-31006 23 -36012 31006
31007 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B2-1034 7 S7B11-31007 22 -36011 31007
31008 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B2-1034 7 S8B12-31008 21 -36010 31008
31009 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B2-1034 7 S9B1-31009 20 -36009 31009
31010 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B2-1034 7 S10B2-31010 19 -36008 31010
31011 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B2-1034 7 S1B3-31011 17 -36007 31011
31012 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B2-1034 7 S2B4-31012 16 -36006 31012
31013 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B2-1034 7 S3B5-31013 15 -36005 31013
31014 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B2-1034 7 S4B6-31014 14 -36004 31014
31015 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B2-1034 7 S5B7-31015 13 -36003 31015
31016 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B2-1034 7 S6B8-31016 12 -36002 31016
31017 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B2-1034 7 S7B9-31017 11 -36001 31017
31018 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B2-1034 7 S8B10-31018 10 -36000 31018
31019 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B2-1034 7 S9B11-31019 9 -35999 31019
31020 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B2-1034 7 S10B12-31020 8 -35998 31020
31021 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B3-1035 55 S1B1-31021 55 -35997 31021
31022 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B3-1035 55 S2B2-31022 56 -35996 31022
31023 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B3-1035 55 S3B3-31023 57 -35995 31023
31024 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B3-1035 55 S4B4-31024 58 -35994 31024
31025 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B3-1035 55 S5B5-31025 59 -35993 31025
31026 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B3-1035 55 S6B6-31026 60 -35992 31026
31027 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B3-1035 55 S7B7-31027 61 -35991 31027
31028 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B3-1035 55 S8B8-31028 62 -35990 31028
31029 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B3-1035 55 S9B9-31029 31 -35989 31029
31030 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B3-1035 55 S10B10-31030 30 -35988 31030
31031 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B3-1035 55 S1B11-31031 29 -35987 31031
31032 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B3-1035 55 S2B12-31032 28 -35986 31032
31033 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B3-1035 55 S3B1-31033 27 -35985 31033
31034 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B3-1035 55 S4B2-31034 26 -35984 31034
31035 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B3-1035 55 S5B3-31035 25 -35983 31035
31036 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B3-1035 55 S6B4-31036 24 -35982 31036
31037 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B3-1035 55 S7B5-31037 23 -35981 31037
31038 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B3-1035 55 S8B6-31038 22 -35980 31038
31039 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B3-1035 55 S9B7-31039 21 -35979 31039
31040 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B3-1035 55 S10B8-31040 20 -35978 31040
31041 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B3-1035 55 S1B9-31041 19 -35977 31041
31042 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B3-1035 55 S2B10-31042 17 -35976 31042
31043 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B3-1035 55 S3B11-31043 16 -35975 31043
31044 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B3-1035 55 S4B12-31044 15 -35974 31044
31045 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B3-1035 55 S5B1-31045 14 -35973 31045
31046 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B3-1035 55 S6B2-31046 13 -35972 31046
31047 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B3-1035 55 S7B3-31047 12 -35971 31047
31048 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B3-1035 55 S8B4-31048 11 -35970 31048
31049 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B3-1035 55 S9B5-31049 10 -35969 31049
31050 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B3-1035 55 S10B6-31050 9 -35968 31050
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31051 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B4-1036 55 S1B7-31051 8 -35967 31051
31052 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B4-1036 55 S2B8-31052 7 -35966 31052
31053 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B4-1036 55 S3B9-31053 6 -35965 31053
31054 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B4-1036 55 S4B10-31054 5 -35964 31054
31055 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B4-1036 55 S5B11-31055 4 -35963 31055
31056 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B4-1036 55 S6B12-31056 3 -35962 31056
31057 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B4-1036 55 S7B1-31057 2 -35961 31057
31058 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B4-1036 55 S8B2-31058 1 -35960 31058
31059 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B4-1036 55 S9B3-31059 32 -35959 31059
31060 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B4-1036 55 S10B4-31060 33 -35958 31060
31061 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B4-1036 55 S1B5-31061 34 -35957 31061
31062 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B4-1036 55 S2B6-31062 35 -35956 31062
31063 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B4-1036 55 S3B7-31063 36 -35955 31063
31064 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B4-1036 55 S4B8-31064 37 -35954 31064
31065 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B4-1036 55 S5B9-31065 38 -35953 31065
31066 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B4-1036 55 S6B10-31066 39 -35952 31066
31067 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B4-1036 55 S7B11-31067 40 -35951 31067
31068 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B4-1036 55 S8B12-31068 41 -35950 31068
31069 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B4-1036 55 S9B1-31069 42 -35949 31069
31070 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B4-1036 55 S10B2-31070 43 -35948 31070
31071 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B4-1036 55 S1B3-31071 44 -35947 31071
31072 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B4-1036 55 S2B4-31072 46 -35946 31072
31073 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B4-1036 55 S3B5-31073 47 -35945 31073
31074 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B4-1036 55 S4B6-31074 48 -35944 31074
31075 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B4-1036 55 S5B7-31075 49 -35943 31075
31076 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B4-1036 55 S6B8-31076 50 -35942 31076
31077 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B4-1036 55 S7B9-31077 51 -35941 31077
31078 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B4-1036 55 S8B10-31078 52 -35940 31078
31079 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B4-1036 55 S9B11-31079 53 -35939 31079
31080 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B4-1036 55 S10B12-31080 54 -35938 31080
31081 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B5-1037 47 S1B1-31081 47 -35937 31081
31082 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B5-1037 47 S2B2-31082 48 -35936 31082
31083 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B5-1037 47 S3B3-31083 49 -35935 31083
31084 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B5-1037 47 S4B4-31084 50 -35934 31084
31085 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B5-1037 47 S5B5-31085 51 -35933 31085
31086 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B5-1037 47 S6B6-31086 52 -35932 31086
31087 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B5-1037 47 S7B7-31087 53 -35931 31087
31088 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B5-1037 47 S8B8-31088 54 -35930 31088
31089 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B5-1037 47 S9B9-31089 55 -35929 31089
31090 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B5-1037 47 S10B10-31090 56 -35928 31090
31091 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B5-1037 47 S1B11-31091 57 -35927 31091
31092 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B5-1037 47 S2B12-31092 58 -35926 31092
31093 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B5-1037 47 S3B1-31093 59 -35925 31093
31094 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B5-1037 47 S4B2-31094 60 -35924 31094
31095 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B5-1037 47 S5B3-31095 61 -35923 31095
31096 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B5-1037 47 S6B4-31096 62 -35922 31096
31097 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B5-1037 47 S7B5-31097 31 -35921 31097
31098 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B5-1037 47 S8B6-31098 30 -35920 31098
31099 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B5-1037 47 S9B7-31099 29 -35919 31099
31100 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B5-1037 47 S10B8-31100 28 -35918 31100
31101 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B5-1037 47 S1B9-31101 27 -35917 31101
31102 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B5-1037 47 S2B10-31102 26 -35916 31102
31103 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B5-1037 47 S3B11-31103 25 -35915 31103
31104 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B5-1037 47 S4B12-31104 24 -35914 31104
31105 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B5-1037 47 S5B1-31105 23 -35913 31105
31106 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B5-1037 47 S6B2-31106 22 -35912 31106
31107 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B5-1037 47 S7B3-31107 21 -35911 31107
31108 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B5-1037 47 S8B4-31108 20 -35910 31108
31109 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B5-1037 47 S9B5-31109 19 -35909 31109
31110 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B5-1037 47 S10B6-31110 17 -35908 31110
31111 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B6-1038 47 S1B7-31111 16 -35907 31111
31112 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B6-1038 47 S2B8-31112 15 -35906 31112
31113 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B6-1038 47 S3B9-31113 14 -35905 31113
31114 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B6-1038 47 S4B10-31114 13 -35904 31114
31115 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B6-1038 47 S5B11-31115 12 -35903 31115
31116 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B6-1038 47 S6B12-31116 11 -35902 31116
31117 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B6-1038 47 S7B1-31117 10 -35901 31117
31118 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B6-1038 47 S8B2-31118 9 -35900 31118
31119 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B6-1038 47 S9B3-31119 8 -35899 31119
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31120 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B6-1038 47 S10B4-31120 7 -35898 31120
31121 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B6-1038 47 S1B5-31121 6 -35897 31121
31122 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B6-1038 47 S2B6-31122 5 -35896 31122
31123 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B6-1038 47 S3B7-31123 4 -35895 31123
31124 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B6-1038 47 S4B8-31124 3 -35894 31124
31125 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B6-1038 47 S5B9-31125 2 -35893 31125
31126 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B6-1038 47 S6B10-31126 1 -35892 31126
31127 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B6-1038 47 S7B11-31127 32 -35891 31127
31128 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B6-1038 47 S8B12-31128 33 -35890 31128
31129 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B6-1038 47 S9B1-31129 34 -35889 31129
31130 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B6-1038 47 S10B2-31130 35 -35888 31130
31131 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B6-1038 47 S1B3-31131 36 -35887 31131
31132 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B6-1038 47 S2B4-31132 37 -35886 31132
31133 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B6-1038 47 S3B5-31133 38 -35885 31133
31134 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B6-1038 47 S4B6-31134 39 -35884 31134
31135 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B6-1038 47 S5B7-31135 40 -35883 31135
31136 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B6-1038 47 S6B8-31136 41 -35882 31136
31137 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B6-1038 47 S7B9-31137 42 -35881 31137
31138 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B6-1038 47 S8B10-31138 43 -35880 31138
31139 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B6-1038 47 S9B11-31139 44 -35879 31139
31140 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B6-1038 47 S10B12-31140 46 -35878 31140
31141 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B7-1039 35 S1B1-31141 35 -35877 31141
31142 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B7-1039 35 S2B2-31142 36 -35876 31142
31143 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B7-1039 35 S3B3-31143 37 -35875 31143
31144 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B7-1039 35 S4B4-31144 38 -35874 31144
31145 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B7-1039 35 S5B5-31145 39 -35873 31145
31146 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B7-1039 35 S6B6-31146 40 -35872 31146
31147 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B7-1039 35 S7B7-31147 41 -35871 31147
31148 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B7-1039 35 S8B8-31148 42 -35870 31148
31149 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B7-1039 35 S9B9-31149 43 -35869 31149
31150 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B7-1039 35 S10B10-31150 44 -35868 31150
31151 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B7-1039 35 S1B11-31151 46 -35867 31151
31152 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B7-1039 35 S2B12-31152 47 -35866 31152
31153 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B7-1039 35 S3B1-31153 48 -35865 31153
31154 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B7-1039 35 S4B2-31154 49 -35864 31154
31155 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B7-1039 35 S5B3-31155 50 -35863 31155
31156 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B7-1039 35 S6B4-31156 51 -35862 31156
31157 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B7-1039 35 S7B5-31157 52 -35861 31157
31158 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B7-1039 35 S8B6-31158 53 -35860 31158
31159 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B7-1039 35 S9B7-31159 54 -35859 31159
31160 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B7-1039 35 S10B8-31160 55 -35858 31160
31161 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B7-1039 35 S1B9-31161 56 -35857 31161
31162 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B7-1039 35 S2B10-31162 57 -35856 31162
31163 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B7-1039 35 S3B11-31163 58 -35855 31163
31164 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B7-1039 35 S4B12-31164 59 -35854 31164
31165 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B7-1039 35 S5B1-31165 60 -35853 31165
31166 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B7-1039 35 S6B2-31166 61 -35852 31166
31167 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B7-1039 35 S7B3-31167 62 -35851 31167
31168 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B7-1039 35 S8B4-31168 31 -35850 31168
31169 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B7-1039 35 S9B5-31169 30 -35849 31169
31170 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B7-1039 35 S10B6-31170 29 -35848 31170
31171 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B8-1040 35 S1B7-31171 28 -35847 31171
31172 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B8-1040 35 S2B8-31172 27 -35846 31172
31173 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B8-1040 35 S3B9-31173 26 -35845 31173
31174 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B8-1040 35 S4B10-31174 25 -35844 31174
31175 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B8-1040 35 S5B11-31175 24 -35843 31175
31176 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B8-1040 35 S6B12-31176 23 -35842 31176
31177 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B8-1040 35 S7B1-31177 22 -35841 31177
31178 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B8-1040 35 S8B2-31178 21 -35840 31178
31179 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B8-1040 35 S9B3-31179 20 -35839 31179
31180 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B8-1040 35 S10B4-31180 19 -35838 31180
31181 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B8-1040 35 S1B5-31181 17 -35837 31181
31182 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B8-1040 35 S2B6-31182 16 -35836 31182
31183 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B8-1040 35 S3B7-31183 15 -35835 31183
31184 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B8-1040 35 S4B8-31184 14 -35834 31184
31185 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B8-1040 35 S5B9-31185 13 -35833 31185
31186 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B8-1040 35 S6B10-31186 12 -35832 31186
31187 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B8-1040 35 S7B11-31187 11 -35831 31187
31188 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B8-1040 35 S8B12-31188 10 -35830 31188
- 452 -
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31189 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B8-1040 35 S9B1-31189 9 -35829 31189
31190 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B8-1040 35 S10B2-31190 8 -35828 31190
31191 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B8-1040 35 S1B3-31191 7 -35827 31191
31192 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B8-1040 35 S2B4-31192 6 -35826 31192
31193 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B8-1040 35 S3B5-31193 5 -35825 31193
31194 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B8-1040 35 S4B6-31194 4 -35824 31194
31195 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B8-1040 35 S5B7-31195 3 -35823 31195
31196 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B8-1040 35 S6B8-31196 2 -35822 31196
31197 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B8-1040 35 S7B9-31197 1 -35821 31197
31198 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B8-1040 35 S8B10-31198 32 -35820 31198
31199 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B8-1040 35 S9B11-31199 33 -35819 31199
31200 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B8-1040 35 S10B12-31200 34 -35818 31200
31201 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B9-1041 37 S1B1-31201 37 -35817 31201
31202 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B9-1041 37 S2B2-31202 38 -35816 31202
31203 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B9-1041 37 S3B3-31203 39 -35815 31203
31204 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B9-1041 37 S4B4-31204 40 -35814 31204
31205 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B9-1041 37 S5B5-31205 41 -35813 31205
31206 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B9-1041 37 S6B6-31206 42 -35812 31206
31207 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B9-1041 37 S7B7-31207 43 -35811 31207
31208 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B9-1041 37 S8B8-31208 44 -35810 31208
31209 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B9-1041 37 S9B9-31209 46 -35809 31209
31210 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B9-1041 37 S10B10-31210 47 -35808 31210
31211 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B9-1041 37 S1B11-31211 48 -35807 31211
31212 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B9-1041 37 S2B12-31212 49 -35806 31212
31213 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B9-1041 37 S3B1-31213 50 -35805 31213
31214 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B9-1041 37 S4B2-31214 51 -35804 31214
31215 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B9-1041 37 S5B3-31215 52 -35803 31215
31216 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B9-1041 37 S6B4-31216 53 -35802 31216
31217 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B9-1041 37 S7B5-31217 54 -35801 31217
31218 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B9-1041 37 S8B6-31218 55 -35800 31218
31219 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B9-1041 37 S9B7-31219 56 -35799 31219
31220 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B9-1041 37 S10B8-31220 57 -35798 31220
31221 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B9-1041 37 S1B9-31221 58 -35797 31221
31222 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B9-1041 37 S2B10-31222 59 -35796 31222
31223 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B9-1041 37 S3B11-31223 60 -35795 31223
31224 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B9-1041 37 S4B12-31224 61 -35794 31224
31225 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B9-1041 37 S5B1-31225 62 -35793 31225
31226 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B9-1041 37 S6B2-31226 31 -35792 31226
31227 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B9-1041 37 S7B3-31227 30 -35791 31227
31228 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B9-1041 37 S8B4-31228 29 -35790 31228
31229 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B9-1041 37 S9B5-31229 28 -35789 31229
31230 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B9-1041 37 S10B6-31230 27 -35788 31230
31231 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B10-1042 37 S1B7-31231 26 -35787 31231
31232 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B10-1042 37 S2B8-31232 25 -35786 31232
31233 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B10-1042 37 S3B9-31233 24 -35785 31233
31234 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B10-1042 37 S4B10-31234 23 -35784 31234
31235 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B10-1042 37 S5B11-31235 22 -35783 31235
31236 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B10-1042 37 S6B12-31236 21 -35782 31236
31237 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B10-1042 37 S7B1-31237 20 -35781 31237
31238 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B10-1042 37 S8B2-31238 19 -35780 31238
31239 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B10-1042 37 S9B3-31239 17 -35779 31239
31240 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B10-1042 37 S10B4-31240 16 -35778 31240
31241 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B10-1042 37 S1B5-31241 15 -35777 31241
31242 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B10-1042 37 S2B6-31242 14 -35776 31242
31243 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B10-1042 37 S3B7-31243 13 -35775 31243
31244 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B10-1042 37 S4B8-31244 12 -35774 31244
31245 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B10-1042 37 S5B9-31245 11 -35773 31245
31246 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B10-1042 37 S6B10-31246 10 -35772 31246
31247 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B10-1042 37 S7B11-31247 9 -35771 31247
31248 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B10-1042 37 S8B12-31248 8 -35770 31248
31249 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B10-1042 37 S9B1-31249 7 -35769 31249
31250 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B10-1042 37 S10B2-31250 6 -35768 31250
31251 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B10-1042 37 S1B3-31251 5 -35767 31251
31252 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B10-1042 37 S2B4-31252 4 -35766 31252
31253 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B10-1042 37 S3B5-31253 3 -35765 31253
31254 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B10-1042 37 S4B6-31254 2 -35764 31254
31255 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B10-1042 37 S5B7-31255 1 -35763 31255
31256 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B10-1042 37 S6B8-31256 32 -35762 31256
31257 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B10-1042 37 S7B9-31257 33 -35761 31257
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31258 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B10-1042 37 S8B10-31258 34 -35760 31258
31259 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B10-1042 37 S9B11-31259 35 -35759 31259
31260 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B10-1042 37 S10B12-31260 36 -35758 31260
31261 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B11-1043 38 S1B1-31261 38 -35757 31261
31262 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B11-1043 38 S2B2-31262 39 -35756 31262
31263 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B11-1043 38 S3B3-31263 40 -35755 31263
31264 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B11-1043 38 S4B4-31264 41 -35754 31264
31265 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B11-1043 38 S5B5-31265 42 -35753 31265
31266 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B11-1043 38 S6B6-31266 43 -35752 31266
31267 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B11-1043 38 S7B7-31267 44 -35751 31267
31268 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B11-1043 38 S8B8-31268 46 -35750 31268
31269 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B11-1043 38 S9B9-31269 47 -35749 31269
31270 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B11-1043 38 S10B10-31270 48 -35748 31270
31271 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B11-1043 38 S1B11-31271 49 -35747 31271
31272 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B11-1043 38 S2B12-31272 50 -35746 31272
31273 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B11-1043 38 S3B1-31273 51 -35745 31273
31274 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B11-1043 38 S4B2-31274 52 -35744 31274
31275 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B11-1043 38 S5B3-31275 53 -35743 31275
31276 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B11-1043 38 S6B4-31276 54 -35742 31276
31277 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B11-1043 38 S7B5-31277 55 -35741 31277
31278 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B11-1043 38 S8B6-31278 56 -35740 31278
31279 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B11-1043 38 S9B7-31279 57 -35739 31279
31280 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B11-1043 38 S10B8-31280 58 -35738 31280
31281 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B11-1043 38 S1B9-31281 59 -35737 31281
31282 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B11-1043 38 S2B10-31282 60 -35736 31282
31283 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B11-1043 38 S3B11-31283 61 -35735 31283
31284 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B11-1043 38 S4B12-31284 62 -35734 31284
31285 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B11-1043 38 S5B1-31285 31 -35733 31285
31286 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B11-1043 38 S6B2-31286 30 -35732 31286
31287 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B11-1043 38 S7B3-31287 29 -35731 31287
31288 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B11-1043 38 S8B4-31288 28 -35730 31288
31289 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B11-1043 38 S9B5-31289 27 -35729 31289
31290 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B11-1043 38 S10B6-31290 26 -35728 31290
31291 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B12-1044 38 S1B7-31291 25 -35727 31291
31292 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B12-1044 38 S2B8-31292 24 -35726 31292
31293 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B12-1044 38 S3B9-31293 23 -35725 31293
31294 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B12-1044 38 S4B10-31294 22 -35724 31294
31295 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B12-1044 38 S5B11-31295 21 -35723 31295
31296 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B12-1044 38 S6B12-31296 20 -35722 31296
31297 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B12-1044 38 S7B1-31297 19 -35721 31297
31298 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B12-1044 38 S8B2-31298 17 -35720 31298
31299 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B12-1044 38 S9B3-31299 16 -35719 31299
31300 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B12-1044 38 S10B4-31300 15 -35718 31300
31301 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B12-1044 38 S1B5-31301 14 -35717 31301
31302 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B12-1044 38 S2B6-31302 13 -35716 31302
31303 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B12-1044 38 S3B7-31303 12 -35715 31303
31304 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B12-1044 38 S4B8-31304 11 -35714 31304
31305 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B12-1044 38 S5B9-31305 10 -35713 31305
31306 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B12-1044 38 S6B10-31306 9 -35712 31306
31307 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B12-1044 38 S7B11-31307 8 -35711 31307
31308 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B12-1044 38 S8B12-31308 7 -35710 31308
31309 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B12-1044 38 S9B1-31309 6 -35709 31309
31310 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B12-1044 38 S10B2-31310 5 -35708 31310
31311 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B12-1044 38 S1B3-31311 4 -35707 31311
31312 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B12-1044 38 S2B4-31312 3 -35706 31312
31313 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B12-1044 38 S3B5-31313 2 -35705 31313
31314 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B12-1044 38 S4B6-31314 1 -35704 31314
31315 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B12-1044 38 S5B7-31315 32 -35703 31315
31316 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B12-1044 38 S6B8-31316 33 -35702 31316
31317 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B12-1044 38 S7B9-31317 34 -35701 31317
31318 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B12-1044 38 S8B10-31318 35 -35700 31318
31319 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B12-1044 38 S9B11-31319 36 -35699 31319
31320 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S7-87 39 B12-1044 38 S10B12-31320 37 -35698 31320
31321 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B1-1045 11 S1B1-31321 11 -35697 31321
31322 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B1-1045 11 S2B2-31322 10 -35696 31322
31323 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B1-1045 11 S3B3-31323 9 -35695 31323
31324 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B1-1045 11 S4B4-31324 8 -35694 31324
31325 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B1-1045 11 S5B5-31325 7 -35693 31325
31326 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B1-1045 11 S6B6-31326 6 -35692 31326
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31327 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B1-1045 11 S7B7-31327 5 -35691 31327
31328 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B1-1045 11 S8B8-31328 4 -35690 31328
31329 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B1-1045 11 S9B9-31329 3 -35689 31329
31330 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B1-1045 11 S10B10-31330 2 -35688 31330
31331 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B1-1045 11 S1B11-31331 1 -35687 31331
31332 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B1-1045 11 S2B12-31332 32 -35686 31332
31333 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B1-1045 11 S3B1-31333 33 -35685 31333
31334 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B1-1045 11 S4B2-31334 34 -35684 31334
31335 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B1-1045 11 S5B3-31335 35 -35683 31335
31336 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B1-1045 11 S6B4-31336 36 -35682 31336
31337 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B1-1045 11 S7B5-31337 37 -35681 31337
31338 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B1-1045 11 S8B6-31338 38 -35680 31338
31339 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B1-1045 11 S9B7-31339 39 -35679 31339
31340 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B1-1045 11 S10B8-31340 40 -35678 31340
31341 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B1-1045 11 S1B9-31341 41 -35677 31341
31342 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B1-1045 11 S2B10-31342 42 -35676 31342
31343 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B1-1045 11 S3B11-31343 43 -35675 31343
31344 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B1-1045 11 S4B12-31344 44 -35674 31344
31345 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B1-1045 11 S5B1-31345 46 -35673 31345
31346 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B1-1045 11 S6B2-31346 47 -35672 31346
31347 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B1-1045 11 S7B3-31347 48 -35671 31347
31348 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B1-1045 11 S8B4-31348 49 -35670 31348
31349 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B1-1045 11 S9B5-31349 50 -35669 31349
31350 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B1-1045 11 S10B6-31350 51 -35668 31350
31351 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B2-1046 11 S1B7-31351 52 -35667 31351
31352 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B2-1046 11 S2B8-31352 53 -35666 31352
31353 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B2-1046 11 S3B9-31353 54 -35665 31353
31354 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B2-1046 11 S4B10-31354 55 -35664 31354
31355 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B2-1046 11 S5B11-31355 56 -35663 31355
31356 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B2-1046 11 S6B12-31356 57 -35662 31356
31357 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B2-1046 11 S7B1-31357 58 -35661 31357
31358 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B2-1046 11 S8B2-31358 59 -35660 31358
31359 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B2-1046 11 S9B3-31359 60 -35659 31359
31360 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B2-1046 11 S10B4-31360 61 -35658 31360
31361 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B2-1046 11 S1B5-31361 62 -35657 31361
31362 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B2-1046 11 S2B6-31362 31 -35656 31362
31363 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B2-1046 11 S3B7-31363 30 -35655 31363
31364 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B2-1046 11 S4B8-31364 29 -35654 31364
31365 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B2-1046 11 S5B9-31365 28 -35653 31365
31366 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B2-1046 11 S6B10-31366 27 -35652 31366
31367 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B2-1046 11 S7B11-31367 26 -35651 31367
31368 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B2-1046 11 S8B12-31368 25 -35650 31368
31369 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B2-1046 11 S9B1-31369 24 -35649 31369
31370 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B2-1046 11 S10B2-31370 23 -35648 31370
31371 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B2-1046 11 S1B3-31371 22 -35647 31371
31372 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B2-1046 11 S2B4-31372 21 -35646 31372
31373 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B2-1046 11 S3B5-31373 20 -35645 31373
31374 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B2-1046 11 S4B6-31374 19 -35644 31374
31375 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B2-1046 11 S5B7-31375 17 -35643 31375
31376 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B2-1046 11 S6B8-31376 16 -35642 31376
31377 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B2-1046 11 S7B9-31377 15 -35641 31377
31378 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B2-1046 11 S8B10-31378 14 -35640 31378
31379 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B2-1046 11 S9B11-31379 13 -35639 31379
31380 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B2-1046 11 S10B12-31380 12 -35638 31380
31381 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B3-1047 59 S1B1-31381 59 -35637 31381
31382 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B3-1047 59 S2B2-31382 60 -35636 31382
31383 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B3-1047 59 S3B3-31383 61 -35635 31383
31384 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B3-1047 59 S4B4-31384 62 -35634 31384
31385 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B3-1047 59 S5B5-31385 31 -35633 31385
31386 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B3-1047 59 S6B6-31386 30 -35632 31386
31387 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B3-1047 59 S7B7-31387 29 -35631 31387
31388 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B3-1047 59 S8B8-31388 28 -35630 31388
31389 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B3-1047 59 S9B9-31389 27 -35629 31389
31390 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B3-1047 59 S10B10-31390 26 -35628 31390
31391 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B3-1047 59 S1B11-31391 25 -35627 31391
31392 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B3-1047 59 S2B12-31392 24 -35626 31392
31393 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B3-1047 59 S3B1-31393 23 -35625 31393
31394 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B3-1047 59 S4B2-31394 22 -35624 31394
31395 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B3-1047 59 S5B3-31395 21 -35623 31395
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31396 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B3-1047 59 S6B4-31396 20 -35622 31396
31397 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B3-1047 59 S7B5-31397 19 -35621 31397
31398 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B3-1047 59 S8B6-31398 17 -35620 31398
31399 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B3-1047 59 S9B7-31399 16 -35619 31399
31400 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B3-1047 59 S10B8-31400 15 -35618 31400
31401 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B3-1047 59 S1B9-31401 14 -35617 31401
31402 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B3-1047 59 S2B10-31402 13 -35616 31402
31403 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B3-1047 59 S3B11-31403 12 -35615 31403
31404 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B3-1047 59 S4B12-31404 11 -35614 31404
31405 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B3-1047 59 S5B1-31405 10 -35613 31405
31406 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B3-1047 59 S6B2-31406 9 -35612 31406
31407 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B3-1047 59 S7B3-31407 8 -35611 31407
31408 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B3-1047 59 S8B4-31408 7 -35610 31408
31409 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B3-1047 59 S9B5-31409 6 -35609 31409
31410 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B3-1047 59 S10B6-31410 5 -35608 31410
31411 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B4-1048 59 S1B7-31411 4 -35607 31411
31412 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B4-1048 59 S2B8-31412 3 -35606 31412
31413 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B4-1048 59 S3B9-31413 2 -35605 31413
31414 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B4-1048 59 S4B10-31414 1 -35604 31414
31415 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B4-1048 59 S5B11-31415 32 -35603 31415
31416 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B4-1048 59 S6B12-31416 33 -35602 31416
31417 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B4-1048 59 S7B1-31417 34 -35601 31417
31418 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B4-1048 59 S8B2-31418 35 -35600 31418
31419 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B4-1048 59 S9B3-31419 36 -35599 31419
31420 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B4-1048 59 S10B4-31420 37 -35598 31420
31421 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B4-1048 59 S1B5-31421 38 -35597 31421
31422 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B4-1048 59 S2B6-31422 39 -35596 31422
31423 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B4-1048 59 S3B7-31423 40 -35595 31423
31424 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B4-1048 59 S4B8-31424 41 -35594 31424
31425 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B4-1048 59 S5B9-31425 42 -35593 31425
31426 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B4-1048 59 S6B10-31426 43 -35592 31426
31427 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B4-1048 59 S7B11-31427 44 -35591 31427
31428 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B4-1048 59 S8B12-31428 46 -35590 31428
31429 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B4-1048 59 S9B1-31429 47 -35589 31429
31430 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B4-1048 59 S10B2-31430 48 -35588 31430
31431 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B4-1048 59 S1B3-31431 49 -35587 31431
31432 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B4-1048 59 S2B4-31432 50 -35586 31432
31433 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B4-1048 59 S3B5-31433 51 -35585 31433
31434 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B4-1048 59 S4B6-31434 52 -35584 31434
31435 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B4-1048 59 S5B7-31435 53 -35583 31435
31436 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B4-1048 59 S6B8-31436 54 -35582 31436
31437 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B4-1048 59 S7B9-31437 55 -35581 31437
31438 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B4-1048 59 S8B10-31438 56 -35580 31438
31439 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B4-1048 59 S9B11-31439 57 -35579 31439
31440 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B4-1048 59 S10B12-31440 58 -35578 31440
31441 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B5-1049 35 S1B1-31441 35 -35577 31441
31442 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B5-1049 35 S2B2-31442 36 -35576 31442
31443 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B5-1049 35 S3B3-31443 37 -35575 31443
31444 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B5-1049 35 S4B4-31444 38 -35574 31444
31445 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B5-1049 35 S5B5-31445 39 -35573 31445
31446 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B5-1049 35 S6B6-31446 40 -35572 31446
31447 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B5-1049 35 S7B7-31447 41 -35571 31447
31448 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B5-1049 35 S8B8-31448 42 -35570 31448
31449 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B5-1049 35 S9B9-31449 43 -35569 31449
31450 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B5-1049 35 S10B10-31450 44 -35568 31450
31451 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B5-1049 35 S1B11-31451 46 -35567 31451
31452 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B5-1049 35 S2B12-31452 47 -35566 31452
31453 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B5-1049 35 S3B1-31453 48 -35565 31453
31454 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B5-1049 35 S4B2-31454 49 -35564 31454
31455 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B5-1049 35 S5B3-31455 50 -35563 31455
31456 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B5-1049 35 S6B4-31456 51 -35562 31456
31457 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B5-1049 35 S7B5-31457 52 -35561 31457
31458 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B5-1049 35 S8B6-31458 53 -35560 31458
31459 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B5-1049 35 S9B7-31459 54 -35559 31459
31460 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B5-1049 35 S10B8-31460 55 -35558 31460
31461 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B5-1049 35 S1B9-31461 56 -35557 31461
31462 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B5-1049 35 S2B10-31462 57 -35556 31462
31463 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B5-1049 35 S3B11-31463 58 -35555 31463
31464 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B5-1049 35 S4B12-31464 59 -35554 31464
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31465 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B5-1049 35 S5B1-31465 60 -35553 31465
31466 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B5-1049 35 S6B2-31466 61 -35552 31466
31467 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B5-1049 35 S7B3-31467 62 -35551 31467
31468 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B5-1049 35 S8B4-31468 31 -35550 31468
31469 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B5-1049 35 S9B5-31469 30 -35549 31469
31470 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B5-1049 35 S10B6-31470 29 -35548 31470
31471 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B6-1050 35 S1B7-31471 28 -35547 31471
31472 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B6-1050 35 S2B8-31472 27 -35546 31472
31473 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B6-1050 35 S3B9-31473 26 -35545 31473
31474 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B6-1050 35 S4B10-31474 25 -35544 31474
31475 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B6-1050 35 S5B11-31475 24 -35543 31475
31476 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B6-1050 35 S6B12-31476 23 -35542 31476
31477 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B6-1050 35 S7B1-31477 22 -35541 31477
31478 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B6-1050 35 S8B2-31478 21 -35540 31478
31479 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B6-1050 35 S9B3-31479 20 -35539 31479
31480 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B6-1050 35 S10B4-31480 19 -35538 31480
31481 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B6-1050 35 S1B5-31481 17 -35537 31481
31482 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B6-1050 35 S2B6-31482 16 -35536 31482
31483 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B6-1050 35 S3B7-31483 15 -35535 31483
31484 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B6-1050 35 S4B8-31484 14 -35534 31484
31485 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B6-1050 35 S5B9-31485 13 -35533 31485
31486 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B6-1050 35 S6B10-31486 12 -35532 31486
31487 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B6-1050 35 S7B11-31487 11 -35531 31487
31488 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B6-1050 35 S8B12-31488 10 -35530 31488
31489 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B6-1050 35 S9B1-31489 9 -35529 31489
31490 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B6-1050 35 S10B2-31490 8 -35528 31490
31491 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B6-1050 35 S1B3-31491 7 -35527 31491
31492 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B6-1050 35 S2B4-31492 6 -35526 31492
31493 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B6-1050 35 S3B5-31493 5 -35525 31493
31494 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B6-1050 35 S4B6-31494 4 -35524 31494
31495 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B6-1050 35 S5B7-31495 3 -35523 31495
31496 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B6-1050 35 S6B8-31496 2 -35522 31496
31497 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B6-1050 35 S7B9-31497 1 -35521 31497
31498 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B6-1050 35 S8B10-31498 32 -35520 31498
31499 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B6-1050 35 S9B11-31499 33 -35519 31499
31500 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B6-1050 35 S10B12-31500 34 -35518 31500
31501 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B7-1051 47 S1B1-31501 47 -35517 31501
31502 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B7-1051 47 S2B2-31502 48 -35516 31502
31503 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B7-1051 47 S3B3-31503 49 -35515 31503
31504 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B7-1051 47 S4B4-31504 50 -35514 31504
31505 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B7-1051 47 S5B5-31505 51 -35513 31505
31506 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B7-1051 47 S6B6-31506 52 -35512 31506
31507 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B7-1051 47 S7B7-31507 53 -35511 31507
31508 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B7-1051 47 S8B8-31508 54 -35510 31508
31509 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B7-1051 47 S9B9-31509 55 -35509 31509
31510 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B7-1051 47 S10B10-31510 56 -35508 31510
31511 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B7-1051 47 S1B11-31511 57 -35507 31511
31512 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B7-1051 47 S2B12-31512 58 -35506 31512
31513 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B7-1051 47 S3B1-31513 59 -35505 31513
31514 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B7-1051 47 S4B2-31514 60 -35504 31514
31515 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B7-1051 47 S5B3-31515 61 -35503 31515
31516 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B7-1051 47 S6B4-31516 62 -35502 31516
31517 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B7-1051 47 S7B5-31517 31 -35501 31517
31518 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B7-1051 47 S8B6-31518 30 -35500 31518
31519 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B7-1051 47 S9B7-31519 29 -35499 31519
31520 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B7-1051 47 S10B8-31520 28 -35498 31520
31521 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B7-1051 47 S1B9-31521 27 -35497 31521
31522 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B7-1051 47 S2B10-31522 26 -35496 31522
31523 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B7-1051 47 S3B11-31523 25 -35495 31523
31524 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B7-1051 47 S4B12-31524 24 -35494 31524
31525 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B7-1051 47 S5B1-31525 23 -35493 31525
31526 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B7-1051 47 S6B2-31526 22 -35492 31526
31527 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B7-1051 47 S7B3-31527 21 -35491 31527
31528 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B7-1051 47 S8B4-31528 20 -35490 31528
31529 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B7-1051 47 S9B5-31529 19 -35489 31529
31530 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B7-1051 47 S10B6-31530 17 -35488 31530
31531 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B8-1052 47 S1B7-31531 16 -35487 31531
31532 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B8-1052 47 S2B8-31532 15 -35486 31532
31533 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B8-1052 47 S3B9-31533 14 -35485 31533
- 457 -
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31534 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B8-1052 47 S4B10-31534 13 -35484 31534
31535 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B8-1052 47 S5B11-31535 12 -35483 31535
31536 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B8-1052 47 S6B12-31536 11 -35482 31536
31537 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B8-1052 47 S7B1-31537 10 -35481 31537
31538 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B8-1052 47 S8B2-31538 9 -35480 31538
31539 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B8-1052 47 S9B3-31539 8 -35479 31539
31540 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B8-1052 47 S10B4-31540 7 -35478 31540
31541 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B8-1052 47 S1B5-31541 6 -35477 31541
31542 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B8-1052 47 S2B6-31542 5 -35476 31542
31543 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B8-1052 47 S3B7-31543 4 -35475 31543
31544 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B8-1052 47 S4B8-31544 3 -35474 31544
31545 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B8-1052 47 S5B9-31545 2 -35473 31545
31546 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B8-1052 47 S6B10-31546 1 -35472 31546
31547 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B8-1052 47 S7B11-31547 32 -35471 31547
31548 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B8-1052 47 S8B12-31548 33 -35470 31548
31549 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B8-1052 47 S9B1-31549 34 -35469 31549
31550 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B8-1052 47 S10B2-31550 35 -35468 31550
31551 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B8-1052 47 S1B3-31551 36 -35467 31551
31552 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B8-1052 47 S2B4-31552 37 -35466 31552
31553 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B8-1052 47 S3B5-31553 38 -35465 31553
31554 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B8-1052 47 S4B6-31554 39 -35464 31554
31555 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B8-1052 47 S5B7-31555 40 -35463 31555
31556 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B8-1052 47 S6B8-31556 41 -35462 31556
31557 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B8-1052 47 S7B9-31557 42 -35461 31557
31558 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B8-1052 47 S8B10-31558 43 -35460 31558
31559 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B8-1052 47 S9B11-31559 44 -35459 31559
31560 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B8-1052 47 S10B12-31560 46 -35458 31560
31561 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B9-1053 41 S1B1-31561 41 -35457 31561
31562 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B9-1053 41 S2B2-31562 42 -35456 31562
31563 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B9-1053 41 S3B3-31563 43 -35455 31563
31564 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B9-1053 41 S4B4-31564 44 -35454 31564
31565 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B9-1053 41 S5B5-31565 46 -35453 31565
31566 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B9-1053 41 S6B6-31566 47 -35452 31566
31567 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B9-1053 41 S7B7-31567 48 -35451 31567
31568 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B9-1053 41 S8B8-31568 49 -35450 31568
31569 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B9-1053 41 S9B9-31569 50 -35449 31569
31570 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B9-1053 41 S10B10-31570 51 -35448 31570
31571 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B9-1053 41 S1B11-31571 52 -35447 31571
31572 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B9-1053 41 S2B12-31572 53 -35446 31572
31573 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B9-1053 41 S3B1-31573 54 -35445 31573
31574 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B9-1053 41 S4B2-31574 55 -35444 31574
31575 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B9-1053 41 S5B3-31575 56 -35443 31575
31576 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B9-1053 41 S6B4-31576 57 -35442 31576
31577 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B9-1053 41 S7B5-31577 58 -35441 31577
31578 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B9-1053 41 S8B6-31578 59 -35440 31578
31579 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B9-1053 41 S9B7-31579 60 -35439 31579
31580 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B9-1053 41 S10B8-31580 61 -35438 31580
31581 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B9-1053 41 S1B9-31581 62 -35437 31581
31582 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B9-1053 41 S2B10-31582 31 -35436 31582
31583 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B9-1053 41 S3B11-31583 30 -35435 31583
31584 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B9-1053 41 S4B12-31584 29 -35434 31584
31585 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B9-1053 41 S5B1-31585 28 -35433 31585
31586 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B9-1053 41 S6B2-31586 27 -35432 31586
31587 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B9-1053 41 S7B3-31587 26 -35431 31587
31588 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B9-1053 41 S8B4-31588 25 -35430 31588
31589 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B9-1053 41 S9B5-31589 24 -35429 31589
31590 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B9-1053 41 S10B6-31590 23 -35428 31590
31591 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B10-1054 41 S1B7-31591 22 -35427 31591
31592 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B10-1054 41 S2B8-31592 21 -35426 31592
31593 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B10-1054 41 S3B9-31593 20 -35425 31593
31594 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B10-1054 41 S4B10-31594 19 -35424 31594
31595 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B10-1054 41 S5B11-31595 17 -35423 31595
31596 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B10-1054 41 S6B12-31596 16 -35422 31596
31597 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B10-1054 41 S7B1-31597 15 -35421 31597
31598 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B10-1054 41 S8B2-31598 14 -35420 31598
31599 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B10-1054 41 S9B3-31599 13 -35419 31599
31600 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B10-1054 41 S10B4-31600 12 -35418 31600
31601 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B10-1054 41 S1B5-31601 11 -35417 31601
31602 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B10-1054 41 S2B6-31602 10 -35416 31602
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31603 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B10-1054 41 S3B7-31603 9 -35415 31603
31604 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B10-1054 41 S4B8-31604 8 -35414 31604
31605 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B10-1054 41 S5B9-31605 7 -35413 31605
31606 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B10-1054 41 S6B10-31606 6 -35412 31606
31607 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B10-1054 41 S7B11-31607 5 -35411 31607
31608 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B10-1054 41 S8B12-31608 4 -35410 31608
31609 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B10-1054 41 S9B1-31609 3 -35409 31609
31610 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B10-1054 41 S10B2-31610 2 -35408 31610
31611 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B10-1054 41 S1B3-31611 1 -35407 31611
31612 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B10-1054 41 S2B4-31612 32 -35406 31612
31613 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B10-1054 41 S3B5-31613 33 -35405 31613
31614 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B10-1054 41 S4B6-31614 34 -35404 31614
31615 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B10-1054 41 S5B7-31615 35 -35403 31615
31616 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B10-1054 41 S6B8-31616 36 -35402 31616
31617 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B10-1054 41 S7B9-31617 37 -35401 31617
31618 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B10-1054 41 S8B10-31618 38 -35400 31618
31619 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B10-1054 41 S9B11-31619 39 -35399 31619
31620 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B10-1054 41 S10B12-31620 40 -35398 31620
31621 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B11-1055 42 S1B1-31621 42 -35397 31621
31622 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B11-1055 42 S2B2-31622 43 -35396 31622
31623 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B11-1055 42 S3B3-31623 44 -35395 31623
31624 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B11-1055 42 S4B4-31624 46 -35394 31624
31625 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B11-1055 42 S5B5-31625 47 -35393 31625
31626 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B11-1055 42 S6B6-31626 48 -35392 31626
31627 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B11-1055 42 S7B7-31627 49 -35391 31627
31628 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B11-1055 42 S8B8-31628 50 -35390 31628
31629 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B11-1055 42 S9B9-31629 51 -35389 31629
31630 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B11-1055 42 S10B10-31630 52 -35388 31630
31631 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B11-1055 42 S1B11-31631 53 -35387 31631
31632 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B11-1055 42 S2B12-31632 54 -35386 31632
31633 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B11-1055 42 S3B1-31633 55 -35385 31633
31634 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B11-1055 42 S4B2-31634 56 -35384 31634
31635 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B11-1055 42 S5B3-31635 57 -35383 31635
31636 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B11-1055 42 S6B4-31636 58 -35382 31636
31637 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B11-1055 42 S7B5-31637 59 -35381 31637
31638 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B11-1055 42 S8B6-31638 60 -35380 31638
31639 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B11-1055 42 S9B7-31639 61 -35379 31639
31640 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B11-1055 42 S10B8-31640 62 -35378 31640
31641 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B11-1055 42 S1B9-31641 31 -35377 31641
31642 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B11-1055 42 S2B10-31642 30 -35376 31642
31643 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B11-1055 42 S3B11-31643 29 -35375 31643
31644 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B11-1055 42 S4B12-31644 28 -35374 31644
31645 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B11-1055 42 S5B1-31645 27 -35373 31645
31646 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B11-1055 42 S6B2-31646 26 -35372 31646
31647 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B11-1055 42 S7B3-31647 25 -35371 31647
31648 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B11-1055 42 S8B4-31648 24 -35370 31648
31649 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B11-1055 42 S9B5-31649 23 -35369 31649
31650 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B11-1055 42 S10B6-31650 22 -35368 31650
31651 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B12-1056 42 S1B7-31651 21 -35367 31651
31652 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B12-1056 42 S2B8-31652 20 -35366 31652
31653 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B12-1056 42 S3B9-31653 19 -35365 31653
31654 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B12-1056 42 S4B10-31654 17 -35364 31654
31655 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B12-1056 42 S5B11-31655 16 -35363 31655
31656 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B12-1056 42 S6B12-31656 15 -35362 31656
31657 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B12-1056 42 S7B1-31657 14 -35361 31657
31658 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B12-1056 42 S8B2-31658 13 -35360 31658
31659 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B12-1056 42 S9B3-31659 12 -35359 31659
31660 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B12-1056 42 S10B4-31660 11 -35358 31660
31661 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B12-1056 42 S1B5-31661 10 -35357 31661
31662 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B12-1056 42 S2B6-31662 9 -35356 31662
31663 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B12-1056 42 S3B7-31663 8 -35355 31663
31664 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B12-1056 42 S4B8-31664 7 -35354 31664
31665 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B12-1056 42 S5B9-31665 6 -35353 31665
31666 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B12-1056 42 S6B10-31666 5 -35352 31666
31667 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B12-1056 42 S7B11-31667 4 -35351 31667
31668 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B12-1056 42 S8B12-31668 3 -35350 31668
31669 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B12-1056 42 S9B1-31669 2 -35349 31669
31670 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B12-1056 42 S10B2-31670 1 -35348 31670
31671 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B12-1056 42 S1B3-31671 32 -35347 31671
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31672 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B12-1056 42 S2B4-31672 33 -35346 31672
31673 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B12-1056 42 S3B5-31673 34 -35345 31673
31674 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B12-1056 42 S4B6-31674 35 -35344 31674
31675 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B12-1056 42 S5B7-31675 36 -35343 31675
31676 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B12-1056 42 S6B8-31676 37 -35342 31676
31677 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B12-1056 42 S7B9-31677 38 -35341 31677
31678 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B12-1056 42 S8B10-31678 39 -35340 31678
31679 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B12-1056 42 S9B11-31679 40 -35339 31679
31680 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S8-88 43 B12-1056 42 S10B12-31680 41 -35338 31680
31681 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B1-1057 13 S1B1-31681 13 -35337 31681
31682 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B1-1057 13 S2B2-31682 12 -35336 31682
31683 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B1-1057 13 S3B3-31683 11 -35335 31683
31684 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B1-1057 13 S4B4-31684 10 -35334 31684
31685 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B1-1057 13 S5B5-31685 9 -35333 31685
31686 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B1-1057 13 S6B6-31686 8 -35332 31686
31687 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B1-1057 13 S7B7-31687 7 -35331 31687
31688 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B1-1057 13 S8B8-31688 6 -35330 31688
31689 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B1-1057 13 S9B9-31689 5 -35329 31689
31690 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B1-1057 13 S10B10-31690 4 -35328 31690
31691 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B1-1057 13 S1B11-31691 3 -35327 31691
31692 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B1-1057 13 S2B12-31692 2 -35326 31692
31693 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B1-1057 13 S3B1-31693 1 -35325 31693
31694 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B1-1057 13 S4B2-31694 32 -35324 31694
31695 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B1-1057 13 S5B3-31695 33 -35323 31695
31696 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B1-1057 13 S6B4-31696 34 -35322 31696
31697 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B1-1057 13 S7B5-31697 35 -35321 31697
31698 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B1-1057 13 S8B6-31698 36 -35320 31698
31699 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B1-1057 13 S9B7-31699 37 -35319 31699
31700 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B1-1057 13 S10B8-31700 38 -35318 31700
31701 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B1-1057 13 S1B9-31701 39 -35317 31701
31702 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B1-1057 13 S2B10-31702 40 -35316 31702
31703 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B1-1057 13 S3B11-31703 41 -35315 31703
31704 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B1-1057 13 S4B12-31704 42 -35314 31704
31705 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B1-1057 13 S5B1-31705 43 -35313 31705
31706 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B1-1057 13 S6B2-31706 44 -35312 31706
31707 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B1-1057 13 S7B3-31707 46 -35311 31707
31708 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B1-1057 13 S8B4-31708 47 -35310 31708
31709 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B1-1057 13 S9B5-31709 48 -35309 31709
31710 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B1-1057 13 S10B6-31710 49 -35308 31710
31711 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B2-1058 13 S1B7-31711 50 -35307 31711
31712 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B2-1058 13 S2B8-31712 51 -35306 31712
31713 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B2-1058 13 S3B9-31713 52 -35305 31713
31714 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B2-1058 13 S4B10-31714 53 -35304 31714
31715 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B2-1058 13 S5B11-31715 54 -35303 31715
31716 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B2-1058 13 S6B12-31716 55 -35302 31716
31717 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B2-1058 13 S7B1-31717 56 -35301 31717
31718 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B2-1058 13 S8B2-31718 57 -35300 31718
31719 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B2-1058 13 S9B3-31719 58 -35299 31719
31720 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B2-1058 13 S10B4-31720 59 -35298 31720
31721 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B2-1058 13 S1B5-31721 60 -35297 31721
31722 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B2-1058 13 S2B6-31722 61 -35296 31722
31723 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B2-1058 13 S3B7-31723 62 -35295 31723
31724 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B2-1058 13 S4B8-31724 31 -35294 31724
31725 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B2-1058 13 S5B9-31725 30 -35293 31725
31726 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B2-1058 13 S6B10-31726 29 -35292 31726
31727 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B2-1058 13 S7B11-31727 28 -35291 31727
31728 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B2-1058 13 S8B12-31728 27 -35290 31728
31729 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B2-1058 13 S9B1-31729 26 -35289 31729
31730 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B2-1058 13 S10B2-31730 25 -35288 31730
31731 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B2-1058 13 S1B3-31731 24 -35287 31731
31732 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B2-1058 13 S2B4-31732 23 -35286 31732
31733 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B2-1058 13 S3B5-31733 22 -35285 31733
31734 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B2-1058 13 S4B6-31734 21 -35284 31734
31735 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B2-1058 13 S5B7-31735 20 -35283 31735
31736 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B2-1058 13 S6B8-31736 19 -35282 31736
31737 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B2-1058 13 S7B9-31737 17 -35281 31737
31738 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B2-1058 13 S8B10-31738 16 -35280 31738
31739 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B2-1058 13 S9B11-31739 15 -35279 31739
31740 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B2-1058 13 S10B12-31740 14 -35278 31740
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31741 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B3-1059 61 S1B1-31741 61 -35277 31741
31742 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B3-1059 61 S2B2-31742 62 -35276 31742
31743 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B3-1059 61 S3B3-31743 31 -35275 31743
31744 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B3-1059 61 S4B4-31744 30 -35274 31744
31745 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B3-1059 61 S5B5-31745 29 -35273 31745
31746 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B3-1059 61 S6B6-31746 28 -35272 31746
31747 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B3-1059 61 S7B7-31747 27 -35271 31747
31748 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B3-1059 61 S8B8-31748 26 -35270 31748
31749 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B3-1059 61 S9B9-31749 25 -35269 31749
31750 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B3-1059 61 S10B10-31750 24 -35268 31750
31751 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B3-1059 61 S1B11-31751 23 -35267 31751
31752 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B3-1059 61 S2B12-31752 22 -35266 31752
31753 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B3-1059 61 S3B1-31753 21 -35265 31753
31754 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B3-1059 61 S4B2-31754 20 -35264 31754
31755 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B3-1059 61 S5B3-31755 19 -35263 31755
31756 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B3-1059 61 S6B4-31756 17 -35262 31756
31757 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B3-1059 61 S7B5-31757 16 -35261 31757
31758 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B3-1059 61 S8B6-31758 15 -35260 31758
31759 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B3-1059 61 S9B7-31759 14 -35259 31759
31760 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B3-1059 61 S10B8-31760 13 -35258 31760
31761 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B3-1059 61 S1B9-31761 12 -35257 31761
31762 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B3-1059 61 S2B10-31762 11 -35256 31762
31763 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B3-1059 61 S3B11-31763 10 -35255 31763
31764 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B3-1059 61 S4B12-31764 9 -35254 31764
31765 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B3-1059 61 S5B1-31765 8 -35253 31765
31766 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B3-1059 61 S6B2-31766 7 -35252 31766
31767 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B3-1059 61 S7B3-31767 6 -35251 31767
31768 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B3-1059 61 S8B4-31768 5 -35250 31768
31769 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B3-1059 61 S9B5-31769 4 -35249 31769
31770 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B3-1059 61 S10B6-31770 3 -35248 31770
31771 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B4-1060 61 S1B7-31771 2 -35247 31771
31772 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B4-1060 61 S2B8-31772 1 -35246 31772
31773 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B4-1060 61 S3B9-31773 32 -35245 31773
31774 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B4-1060 61 S4B10-31774 33 -35244 31774
31775 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B4-1060 61 S5B11-31775 34 -35243 31775
31776 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B4-1060 61 S6B12-31776 35 -35242 31776
31777 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B4-1060 61 S7B1-31777 36 -35241 31777
31778 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B4-1060 61 S8B2-31778 37 -35240 31778
31779 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B4-1060 61 S9B3-31779 38 -35239 31779
31780 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B4-1060 61 S10B4-31780 39 -35238 31780
31781 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B4-1060 61 S1B5-31781 40 -35237 31781
31782 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B4-1060 61 S2B6-31782 41 -35236 31782
31783 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B4-1060 61 S3B7-31783 42 -35235 31783
31784 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B4-1060 61 S4B8-31784 43 -35234 31784
31785 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B4-1060 61 S5B9-31785 44 -35233 31785
31786 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B4-1060 61 S6B10-31786 46 -35232 31786
31787 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B4-1060 61 S7B11-31787 47 -35231 31787
31788 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B4-1060 61 S8B12-31788 48 -35230 31788
31789 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B4-1060 61 S9B1-31789 49 -35229 31789
31790 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B4-1060 61 S10B2-31790 50 -35228 31790
31791 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B4-1060 61 S1B3-31791 51 -35227 31791
31792 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B4-1060 61 S2B4-31792 52 -35226 31792
31793 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B4-1060 61 S3B5-31793 53 -35225 31793
31794 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B4-1060 61 S4B6-31794 54 -35224 31794
31795 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B4-1060 61 S5B7-31795 55 -35223 31795
31796 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B4-1060 61 S6B8-31796 56 -35222 31796
31797 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B4-1060 61 S7B9-31797 57 -35221 31797
31798 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B4-1060 61 S8B10-31798 58 -35220 31798
31799 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B4-1060 61 S9B11-31799 59 -35219 31799
31800 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B4-1060 61 S10B12-31800 60 -35218 31800
31801 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B5-1061 37 S1B1-31801 37 -35217 31801
31802 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B5-1061 37 S2B2-31802 38 -35216 31802
31803 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B5-1061 37 S3B3-31803 39 -35215 31803
31804 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B5-1061 37 S4B4-31804 40 -35214 31804
31805 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B5-1061 37 S5B5-31805 41 -35213 31805
31806 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B5-1061 37 S6B6-31806 42 -35212 31806
31807 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B5-1061 37 S7B7-31807 43 -35211 31807
31808 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B5-1061 37 S8B8-31808 44 -35210 31808
31809 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B5-1061 37 S9B9-31809 46 -35209 31809
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31810 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B5-1061 37 S10B10-31810 47 -35208 31810
31811 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B5-1061 37 S1B11-31811 48 -35207 31811
31812 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B5-1061 37 S2B12-31812 49 -35206 31812
31813 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B5-1061 37 S3B1-31813 50 -35205 31813
31814 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B5-1061 37 S4B2-31814 51 -35204 31814
31815 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B5-1061 37 S5B3-31815 52 -35203 31815
31816 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B5-1061 37 S6B4-31816 53 -35202 31816
31817 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B5-1061 37 S7B5-31817 54 -35201 31817
31818 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B5-1061 37 S8B6-31818 55 -35200 31818
31819 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B5-1061 37 S9B7-31819 56 -35199 31819
31820 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B5-1061 37 S10B8-31820 57 -35198 31820
31821 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B5-1061 37 S1B9-31821 58 -35197 31821
31822 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B5-1061 37 S2B10-31822 59 -35196 31822
31823 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B5-1061 37 S3B11-31823 60 -35195 31823
31824 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B5-1061 37 S4B12-31824 61 -35194 31824
31825 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B5-1061 37 S5B1-31825 62 -35193 31825
31826 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B5-1061 37 S6B2-31826 31 -35192 31826
31827 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B5-1061 37 S7B3-31827 30 -35191 31827
31828 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B5-1061 37 S8B4-31828 29 -35190 31828
31829 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B5-1061 37 S9B5-31829 28 -35189 31829
31830 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B5-1061 37 S10B6-31830 27 -35188 31830
31831 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B6-1062 37 S1B7-31831 26 -35187 31831
31832 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B6-1062 37 S2B8-31832 25 -35186 31832
31833 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B6-1062 37 S3B9-31833 24 -35185 31833
31834 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B6-1062 37 S4B10-31834 23 -35184 31834
31835 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B6-1062 37 S5B11-31835 22 -35183 31835
31836 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B6-1062 37 S6B12-31836 21 -35182 31836
31837 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B6-1062 37 S7B1-31837 20 -35181 31837
31838 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B6-1062 37 S8B2-31838 19 -35180 31838
31839 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B6-1062 37 S9B3-31839 17 -35179 31839
31840 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B6-1062 37 S10B4-31840 16 -35178 31840
31841 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B6-1062 37 S1B5-31841 15 -35177 31841
31842 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B6-1062 37 S2B6-31842 14 -35176 31842
31843 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B6-1062 37 S3B7-31843 13 -35175 31843
31844 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B6-1062 37 S4B8-31844 12 -35174 31844
31845 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B6-1062 37 S5B9-31845 11 -35173 31845
31846 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B6-1062 37 S6B10-31846 10 -35172 31846
31847 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B6-1062 37 S7B11-31847 9 -35171 31847
31848 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B6-1062 37 S8B12-31848 8 -35170 31848
31849 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B6-1062 37 S9B1-31849 7 -35169 31849
31850 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B6-1062 37 S10B2-31850 6 -35168 31850
31851 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B6-1062 37 S1B3-31851 5 -35167 31851
31852 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B6-1062 37 S2B4-31852 4 -35166 31852
31853 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B6-1062 37 S3B5-31853 3 -35165 31853
31854 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B6-1062 37 S4B6-31854 2 -35164 31854
31855 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B6-1062 37 S5B7-31855 1 -35163 31855
31856 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B6-1062 37 S6B8-31856 32 -35162 31856
31857 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B6-1062 37 S7B9-31857 33 -35161 31857
31858 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B6-1062 37 S8B10-31858 34 -35160 31858
31859 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B6-1062 37 S9B11-31859 35 -35159 31859
31860 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B6-1062 37 S10B12-31860 36 -35158 31860
31861 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B7-1063 41 S1B1-31861 41 -35157 31861
31862 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B7-1063 41 S2B2-31862 42 -35156 31862
31863 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B7-1063 41 S3B3-31863 43 -35155 31863
31864 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B7-1063 41 S4B4-31864 44 -35154 31864
31865 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B7-1063 41 S5B5-31865 46 -35153 31865
31866 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B7-1063 41 S6B6-31866 47 -35152 31866
31867 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B7-1063 41 S7B7-31867 48 -35151 31867
31868 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B7-1063 41 S8B8-31868 49 -35150 31868
31869 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B7-1063 41 S9B9-31869 50 -35149 31869
31870 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B7-1063 41 S10B10-31870 51 -35148 31870
31871 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B7-1063 41 S1B11-31871 52 -35147 31871
31872 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B7-1063 41 S2B12-31872 53 -35146 31872
31873 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B7-1063 41 S3B1-31873 54 -35145 31873
31874 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B7-1063 41 S4B2-31874 55 -35144 31874
31875 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B7-1063 41 S5B3-31875 56 -35143 31875
31876 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B7-1063 41 S6B4-31876 57 -35142 31876
31877 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B7-1063 41 S7B5-31877 58 -35141 31877
31878 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B7-1063 41 S8B6-31878 59 -35140 31878
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31879 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B7-1063 41 S9B7-31879 60 -35139 31879
31880 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B7-1063 41 S10B8-31880 61 -35138 31880
31881 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B7-1063 41 S1B9-31881 62 -35137 31881
31882 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B7-1063 41 S2B10-31882 31 -35136 31882
31883 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B7-1063 41 S3B11-31883 30 -35135 31883
31884 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B7-1063 41 S4B12-31884 29 -35134 31884
31885 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B7-1063 41 S5B1-31885 28 -35133 31885
31886 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B7-1063 41 S6B2-31886 27 -35132 31886
31887 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B7-1063 41 S7B3-31887 26 -35131 31887
31888 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B7-1063 41 S8B4-31888 25 -35130 31888
31889 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B7-1063 41 S9B5-31889 24 -35129 31889
31890 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B7-1063 41 S10B6-31890 23 -35128 31890
31891 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B8-1064 41 S1B7-31891 22 -35127 31891
31892 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B8-1064 41 S2B8-31892 21 -35126 31892
31893 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B8-1064 41 S3B9-31893 20 -35125 31893
31894 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B8-1064 41 S4B10-31894 19 -35124 31894
31895 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B8-1064 41 S5B11-31895 17 -35123 31895
31896 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B8-1064 41 S6B12-31896 16 -35122 31896
31897 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B8-1064 41 S7B1-31897 15 -35121 31897
31898 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B8-1064 41 S8B2-31898 14 -35120 31898
31899 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B8-1064 41 S9B3-31899 13 -35119 31899
31900 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B8-1064 41 S10B4-31900 12 -35118 31900
31901 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B8-1064 41 S1B5-31901 11 -35117 31901
31902 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B8-1064 41 S2B6-31902 10 -35116 31902
31903 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B8-1064 41 S3B7-31903 9 -35115 31903
31904 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B8-1064 41 S4B8-31904 8 -35114 31904
31905 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B8-1064 41 S5B9-31905 7 -35113 31905
31906 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B8-1064 41 S6B10-31906 6 -35112 31906
31907 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B8-1064 41 S7B11-31907 5 -35111 31907
31908 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B8-1064 41 S8B12-31908 4 -35110 31908
31909 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B8-1064 41 S9B1-31909 3 -35109 31909
31910 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B8-1064 41 S10B2-31910 2 -35108 31910
31911 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B8-1064 41 S1B3-31911 1 -35107 31911
31912 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B8-1064 41 S2B4-31912 32 -35106 31912
31913 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B8-1064 41 S3B5-31913 33 -35105 31913
31914 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B8-1064 41 S4B6-31914 34 -35104 31914
31915 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B8-1064 41 S5B7-31915 35 -35103 31915
31916 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B8-1064 41 S6B8-31916 36 -35102 31916
31917 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B8-1064 41 S7B9-31917 37 -35101 31917
31918 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B8-1064 41 S8B10-31918 38 -35100 31918
31919 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B8-1064 41 S9B11-31919 39 -35099 31919
31920 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B8-1064 41 S10B12-31920 40 -35098 31920
31921 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B9-1065 47 S1B1-31921 47 -35097 31921
31922 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B9-1065 47 S2B2-31922 48 -35096 31922
31923 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B9-1065 47 S3B3-31923 49 -35095 31923
31924 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B9-1065 47 S4B4-31924 50 -35094 31924
31925 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B9-1065 47 S5B5-31925 51 -35093 31925
31926 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B9-1065 47 S6B6-31926 52 -35092 31926
31927 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B9-1065 47 S7B7-31927 53 -35091 31927
31928 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B9-1065 47 S8B8-31928 54 -35090 31928
31929 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B9-1065 47 S9B9-31929 55 -35089 31929
31930 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B9-1065 47 S10B10-31930 56 -35088 31930
31931 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B9-1065 47 S1B11-31931 57 -35087 31931
31932 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B9-1065 47 S2B12-31932 58 -35086 31932
31933 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B9-1065 47 S3B1-31933 59 -35085 31933
31934 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B9-1065 47 S4B2-31934 60 -35084 31934
31935 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B9-1065 47 S5B3-31935 61 -35083 31935
31936 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B9-1065 47 S6B4-31936 62 -35082 31936
31937 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B9-1065 47 S7B5-31937 31 -35081 31937
31938 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B9-1065 47 S8B6-31938 30 -35080 31938
31939 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B9-1065 47 S9B7-31939 29 -35079 31939
31940 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B9-1065 47 S10B8-31940 28 -35078 31940
31941 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B9-1065 47 S1B9-31941 27 -35077 31941
31942 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B9-1065 47 S2B10-31942 26 -35076 31942
31943 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B9-1065 47 S3B11-31943 25 -35075 31943
31944 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B9-1065 47 S4B12-31944 24 -35074 31944
31945 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B9-1065 47 S5B1-31945 23 -35073 31945
31946 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B9-1065 47 S6B2-31946 22 -35072 31946
31947 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B9-1065 47 S7B3-31947 21 -35071 31947
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31948 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B9-1065 47 S8B4-31948 20 -35070 31948
31949 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B9-1065 47 S9B5-31949 19 -35069 31949
31950 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B9-1065 47 S10B6-31950 17 -35068 31950
31951 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B10-1066 47 S1B7-31951 16 -35067 31951
31952 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B10-1066 47 S2B8-31952 15 -35066 31952
31953 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B10-1066 47 S3B9-31953 14 -35065 31953
31954 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B10-1066 47 S4B10-31954 13 -35064 31954
31955 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B10-1066 47 S5B11-31955 12 -35063 31955
31956 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B10-1066 47 S6B12-31956 11 -35062 31956
31957 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B10-1066 47 S7B1-31957 10 -35061 31957
31958 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B10-1066 47 S8B2-31958 9 -35060 31958
31959 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B10-1066 47 S9B3-31959 8 -35059 31959
31960 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B10-1066 47 S10B4-31960 7 -35058 31960
31961 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B10-1066 47 S1B5-31961 6 -35057 31961
31962 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B10-1066 47 S2B6-31962 5 -35056 31962
31963 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B10-1066 47 S3B7-31963 4 -35055 31963
31964 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B10-1066 47 S4B8-31964 3 -35054 31964
31965 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B10-1066 47 S5B9-31965 2 -35053 31965
31966 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B10-1066 47 S6B10-31966 1 -35052 31966
31967 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B10-1066 47 S7B11-31967 32 -35051 31967
31968 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B10-1066 47 S8B12-31968 33 -35050 31968
31969 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B10-1066 47 S9B1-31969 34 -35049 31969
31970 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B10-1066 47 S10B2-31970 35 -35048 31970
31971 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B10-1066 47 S1B3-31971 36 -35047 31971
31972 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B10-1066 47 S2B4-31972 37 -35046 31972
31973 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B10-1066 47 S3B5-31973 38 -35045 31973
31974 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B10-1066 47 S4B6-31974 39 -35044 31974
31975 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B10-1066 47 S5B7-31975 40 -35043 31975
31976 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B10-1066 47 S6B8-31976 41 -35042 31976
31977 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B10-1066 47 S7B9-31977 42 -35041 31977
31978 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B10-1066 47 S8B10-31978 43 -35040 31978
31979 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B10-1066 47 S9B11-31979 44 -35039 31979
31980 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B10-1066 47 S10B12-31980 46 -35038 31980
31981 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B11-1067 44 S1B1-31981 44 -35037 31981
31982 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B11-1067 44 S2B2-31982 46 -35036 31982
31983 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B11-1067 44 S3B3-31983 47 -35035 31983
31984 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B11-1067 44 S4B4-31984 48 -35034 31984
31985 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B11-1067 44 S5B5-31985 49 -35033 31985
31986 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B11-1067 44 S6B6-31986 50 -35032 31986
31987 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B11-1067 44 S7B7-31987 51 -35031 31987
31988 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B11-1067 44 S8B8-31988 52 -35030 31988
31989 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B11-1067 44 S9B9-31989 53 -35029 31989
31990 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B11-1067 44 S10B10-31990 54 -35028 31990
31991 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B11-1067 44 S1B11-31991 55 -35027 31991
31992 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B11-1067 44 S2B12-31992 56 -35026 31992
31993 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B11-1067 44 S3B1-31993 57 -35025 31993
31994 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B11-1067 44 S4B2-31994 58 -35024 31994
31995 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B11-1067 44 S5B3-31995 59 -35023 31995
31996 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B11-1067 44 S6B4-31996 60 -35022 31996
31997 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B11-1067 44 S7B5-31997 61 -35021 31997
31998 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B11-1067 44 S8B6-31998 62 -35020 31998
31999 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B11-1067 44 S9B7-31999 31 -35019 31999
32000 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B11-1067 44 S10B8-32000 30 -35018 32000
32001 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B11-1067 44 S1B9-32001 29 -35017 32001
32002 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B11-1067 44 S2B10-32002 28 -35016 32002
32003 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B11-1067 44 S3B11-32003 27 -35015 32003
32004 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B11-1067 44 S4B12-32004 26 -35014 32004
32005 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B11-1067 44 S5B1-32005 25 -35013 32005
32006 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B11-1067 44 S6B2-32006 24 -35012 32006
32007 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B11-1067 44 S7B3-32007 23 -35011 32007
32008 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B11-1067 44 S8B4-32008 22 -35010 32008
32009 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B11-1067 44 S9B5-32009 21 -35009 32009
32010 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B11-1067 44 S10B6-32010 20 -35008 32010
32011 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B12-1068 44 S1B7-32011 19 -35007 32011
32012 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B12-1068 44 S2B8-32012 17 -35006 32012
32013 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B12-1068 44 S3B9-32013 16 -35005 32013
32014 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B12-1068 44 S4B10-32014 15 -35004 32014
32015 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B12-1068 44 S5B11-32015 14 -35003 32015
32016 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B12-1068 44 S6B12-32016 13 -35002 32016
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32017 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B12-1068 44 S7B1-32017 12 -35001 32017
32018 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B12-1068 44 S8B2-32018 11 -35000 32018
32019 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B12-1068 44 S9B3-32019 10 -34999 32019
32020 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B12-1068 44 S10B4-32020 9 -34998 32020
32021 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B12-1068 44 S1B5-32021 8 -34997 32021
32022 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B12-1068 44 S2B6-32022 7 -34996 32022
32023 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B12-1068 44 S3B7-32023 6 -34995 32023
32024 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B12-1068 44 S4B8-32024 5 -34994 32024
32025 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B12-1068 44 S5B9-32025 4 -34993 32025
32026 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B12-1068 44 S6B10-32026 3 -34992 32026
32027 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B12-1068 44 S7B11-32027 2 -34991 32027
32028 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B12-1068 44 S8B12-32028 1 -34990 32028
32029 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B12-1068 44 S9B1-32029 32 -34989 32029
32030 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B12-1068 44 S10B2-32030 33 -34988 32030
32031 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B12-1068 44 S1B3-32031 34 -34987 32031
32032 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B12-1068 44 S2B4-32032 35 -34986 32032
32033 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B12-1068 44 S3B5-32033 36 -34985 32033
32034 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B12-1068 44 S4B6-32034 37 -34984 32034
32035 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B12-1068 44 S5B7-32035 38 -34983 32035
32036 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B12-1068 44 S6B8-32036 39 -34982 32036
32037 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B12-1068 44 S7B9-32037 40 -34981 32037
32038 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B12-1068 44 S8B10-32038 41 -34980 32038
32039 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B12-1068 44 S9B11-32039 42 -34979 32039
32040 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S9-89 45 B12-1068 44 S10B12-32040 43 -34978 32040
32041 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B1-1069 14 S1B1-32041 14 -34977 32041
32042 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B1-1069 14 S2B2-32042 13 -34976 32042
32043 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B1-1069 14 S3B3-32043 12 -34975 32043
32044 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B1-1069 14 S4B4-32044 11 -34974 32044
32045 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B1-1069 14 S5B5-32045 10 -34973 32045
32046 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B1-1069 14 S6B6-32046 9 -34972 32046
32047 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B1-1069 14 S7B7-32047 8 -34971 32047
32048 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B1-1069 14 S8B8-32048 7 -34970 32048
32049 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B1-1069 14 S9B9-32049 6 -34969 32049
32050 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B1-1069 14 S10B10-32050 5 -34968 32050
32051 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B1-1069 14 S1B11-32051 4 -34967 32051
32052 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B1-1069 14 S2B12-32052 3 -34966 32052
32053 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B1-1069 14 S3B1-32053 2 -34965 32053
32054 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B1-1069 14 S4B2-32054 1 -34964 32054
32055 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B1-1069 14 S5B3-32055 32 -34963 32055
32056 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B1-1069 14 S6B4-32056 33 -34962 32056
32057 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B1-1069 14 S7B5-32057 34 -34961 32057
32058 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B1-1069 14 S8B6-32058 35 -34960 32058
32059 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B1-1069 14 S9B7-32059 36 -34959 32059
32060 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B1-1069 14 S10B8-32060 37 -34958 32060
32061 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B1-1069 14 S1B9-32061 38 -34957 32061
32062 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B1-1069 14 S2B10-32062 39 -34956 32062
32063 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B1-1069 14 S3B11-32063 40 -34955 32063
32064 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B1-1069 14 S4B12-32064 41 -34954 32064
32065 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B1-1069 14 S5B1-32065 42 -34953 32065
32066 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B1-1069 14 S6B2-32066 43 -34952 32066
32067 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B1-1069 14 S7B3-32067 44 -34951 32067
32068 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B1-1069 14 S8B4-32068 46 -34950 32068
32069 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B1-1069 14 S9B5-32069 47 -34949 32069
32070 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B1-1069 14 S10B6-32070 48 -34948 32070
32071 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B2-1070 14 S1B7-32071 49 -34947 32071
32072 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B2-1070 14 S2B8-32072 50 -34946 32072
32073 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B2-1070 14 S3B9-32073 51 -34945 32073
32074 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B2-1070 14 S4B10-32074 52 -34944 32074
32075 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B2-1070 14 S5B11-32075 53 -34943 32075
32076 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B2-1070 14 S6B12-32076 54 -34942 32076
32077 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B2-1070 14 S7B1-32077 55 -34941 32077
32078 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B2-1070 14 S8B2-32078 56 -34940 32078
32079 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B2-1070 14 S9B3-32079 57 -34939 32079
32080 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B2-1070 14 S10B4-32080 58 -34938 32080
32081 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B2-1070 14 S1B5-32081 59 -34937 32081
32082 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B2-1070 14 S2B6-32082 60 -34936 32082
32083 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B2-1070 14 S3B7-32083 61 -34935 32083
32084 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B2-1070 14 S4B8-32084 62 -34934 32084
32085 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B2-1070 14 S5B9-32085 31 -34933 32085
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32086 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B2-1070 14 S6B10-32086 30 -34932 32086
32087 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B2-1070 14 S7B11-32087 29 -34931 32087
32088 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B2-1070 14 S8B12-32088 28 -34930 32088
32089 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B2-1070 14 S9B1-32089 27 -34929 32089
32090 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B2-1070 14 S10B2-32090 26 -34928 32090
32091 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B2-1070 14 S1B3-32091 25 -34927 32091
32092 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B2-1070 14 S2B4-32092 24 -34926 32092
32093 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B2-1070 14 S3B5-32093 23 -34925 32093
32094 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B2-1070 14 S4B6-32094 22 -34924 32094
32095 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B2-1070 14 S5B7-32095 21 -34923 32095
32096 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B2-1070 14 S6B8-32096 20 -34922 32096
32097 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B2-1070 14 S7B9-32097 19 -34921 32097
32098 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B2-1070 14 S8B10-32098 17 -34920 32098
32099 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B2-1070 14 S9B11-32099 16 -34919 32099
32100 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B2-1070 14 S10B12-32100 15 -34918 32100
32101 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B3-1071 62 S1B1-32101 62 -34917 32101
32102 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B3-1071 62 S2B2-32102 31 -34916 32102
32103 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B3-1071 62 S3B3-32103 30 -34915 32103
32104 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B3-1071 62 S4B4-32104 29 -34914 32104
32105 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B3-1071 62 S5B5-32105 28 -34913 32105
32106 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B3-1071 62 S6B6-32106 27 -34912 32106
32107 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B3-1071 62 S7B7-32107 26 -34911 32107
32108 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B3-1071 62 S8B8-32108 25 -34910 32108
32109 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B3-1071 62 S9B9-32109 24 -34909 32109
32110 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B3-1071 62 S10B10-32110 23 -34908 32110
32111 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B3-1071 62 S1B11-32111 22 -34907 32111
32112 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B3-1071 62 S2B12-32112 21 -34906 32112
32113 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B3-1071 62 S3B1-32113 20 -34905 32113
32114 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B3-1071 62 S4B2-32114 19 -34904 32114
32115 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B3-1071 62 S5B3-32115 17 -34903 32115
32116 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B3-1071 62 S6B4-32116 16 -34902 32116
32117 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B3-1071 62 S7B5-32117 15 -34901 32117
32118 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B3-1071 62 S8B6-32118 14 -34900 32118
32119 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B3-1071 62 S9B7-32119 13 -34899 32119
32120 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B3-1071 62 S10B8-32120 12 -34898 32120
32121 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B3-1071 62 S1B9-32121 11 -34897 32121
32122 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B3-1071 62 S2B10-32122 10 -34896 32122
32123 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B3-1071 62 S3B11-32123 9 -34895 32123
32124 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B3-1071 62 S4B12-32124 8 -34894 32124
32125 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B3-1071 62 S5B1-32125 7 -34893 32125
32126 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B3-1071 62 S6B2-32126 6 -34892 32126
32127 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B3-1071 62 S7B3-32127 5 -34891 32127
32128 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B3-1071 62 S8B4-32128 4 -34890 32128
32129 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B3-1071 62 S9B5-32129 3 -34889 32129
32130 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B3-1071 62 S10B6-32130 2 -34888 32130
32131 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B4-1072 62 S1B7-32131 1 -34887 32131
32132 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B4-1072 62 S2B8-32132 32 -34886 32132
32133 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B4-1072 62 S3B9-32133 33 -34885 32133
32134 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B4-1072 62 S4B10-32134 34 -34884 32134
32135 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B4-1072 62 S5B11-32135 35 -34883 32135
32136 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B4-1072 62 S6B12-32136 36 -34882 32136
32137 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B4-1072 62 S7B1-32137 37 -34881 32137
32138 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B4-1072 62 S8B2-32138 38 -34880 32138
32139 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B4-1072 62 S9B3-32139 39 -34879 32139
32140 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B4-1072 62 S10B4-32140 40 -34878 32140
32141 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B4-1072 62 S1B5-32141 41 -34877 32141
32142 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B4-1072 62 S2B6-32142 42 -34876 32142
32143 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B4-1072 62 S3B7-32143 43 -34875 32143
32144 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B4-1072 62 S4B8-32144 44 -34874 32144
32145 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B4-1072 62 S5B9-32145 46 -34873 32145
32146 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B4-1072 62 S6B10-32146 47 -34872 32146
32147 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B4-1072 62 S7B11-32147 48 -34871 32147
32148 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B4-1072 62 S8B12-32148 49 -34870 32148
32149 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B4-1072 62 S9B1-32149 50 -34869 32149
32150 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B4-1072 62 S10B2-32150 51 -34868 32150
32151 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B4-1072 62 S1B3-32151 52 -34867 32151
32152 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B4-1072 62 S2B4-32152 53 -34866 32152
32153 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B4-1072 62 S3B5-32153 54 -34865 32153
32154 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B4-1072 62 S4B6-32154 55 -34864 32154
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32155 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B4-1072 62 S5B7-32155 56 -34863 32155
32156 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B4-1072 62 S6B8-32156 57 -34862 32156
32157 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B4-1072 62 S7B9-32157 58 -34861 32157
32158 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B4-1072 62 S8B10-32158 59 -34860 32158
32159 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B4-1072 62 S9B11-32159 60 -34859 32159
32160 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B4-1072 62 S10B12-32160 61 -34858 32160
32161 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B5-1073 38 S1B1-32161 38 -34857 32161
32162 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B5-1073 38 S2B2-32162 39 -34856 32162
32163 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B5-1073 38 S3B3-32163 40 -34855 32163
32164 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B5-1073 38 S4B4-32164 41 -34854 32164
32165 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B5-1073 38 S5B5-32165 42 -34853 32165
32166 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B5-1073 38 S6B6-32166 43 -34852 32166
32167 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B5-1073 38 S7B7-32167 44 -34851 32167
32168 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B5-1073 38 S8B8-32168 46 -34850 32168
32169 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B5-1073 38 S9B9-32169 47 -34849 32169
32170 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B5-1073 38 S10B10-32170 48 -34848 32170
32171 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B5-1073 38 S1B11-32171 49 -34847 32171
32172 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B5-1073 38 S2B12-32172 50 -34846 32172
32173 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B5-1073 38 S3B1-32173 51 -34845 32173
32174 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B5-1073 38 S4B2-32174 52 -34844 32174
32175 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B5-1073 38 S5B3-32175 53 -34843 32175
32176 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B5-1073 38 S6B4-32176 54 -34842 32176
32177 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B5-1073 38 S7B5-32177 55 -34841 32177
32178 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B5-1073 38 S8B6-32178 56 -34840 32178
32179 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B5-1073 38 S9B7-32179 57 -34839 32179
32180 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B5-1073 38 S10B8-32180 58 -34838 32180
32181 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B5-1073 38 S1B9-32181 59 -34837 32181
32182 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B5-1073 38 S2B10-32182 60 -34836 32182
32183 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B5-1073 38 S3B11-32183 61 -34835 32183
32184 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B5-1073 38 S4B12-32184 62 -34834 32184
32185 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B5-1073 38 S5B1-32185 31 -34833 32185
32186 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B5-1073 38 S6B2-32186 30 -34832 32186
32187 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B5-1073 38 S7B3-32187 29 -34831 32187
32188 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B5-1073 38 S8B4-32188 28 -34830 32188
32189 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B5-1073 38 S9B5-32189 27 -34829 32189
32190 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B5-1073 38 S10B6-32190 26 -34828 32190
32191 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B6-1074 38 S1B7-32191 25 -34827 32191
32192 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B6-1074 38 S2B8-32192 24 -34826 32192
32193 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B6-1074 38 S3B9-32193 23 -34825 32193
32194 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B6-1074 38 S4B10-32194 22 -34824 32194
32195 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B6-1074 38 S5B11-32195 21 -34823 32195
32196 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B6-1074 38 S6B12-32196 20 -34822 32196
32197 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B6-1074 38 S7B1-32197 19 -34821 32197
32198 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B6-1074 38 S8B2-32198 17 -34820 32198
32199 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B6-1074 38 S9B3-32199 16 -34819 32199
32200 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B6-1074 38 S10B4-32200 15 -34818 32200
32201 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B6-1074 38 S1B5-32201 14 -34817 32201
32202 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B6-1074 38 S2B6-32202 13 -34816 32202
32203 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B6-1074 38 S3B7-32203 12 -34815 32203
32204 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B6-1074 38 S4B8-32204 11 -34814 32204
32205 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B6-1074 38 S5B9-32205 10 -34813 32205
32206 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B6-1074 38 S6B10-32206 9 -34812 32206
32207 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B6-1074 38 S7B11-32207 8 -34811 32207
32208 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B6-1074 38 S8B12-32208 7 -34810 32208
32209 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B6-1074 38 S9B1-32209 6 -34809 32209
32210 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B6-1074 38 S10B2-32210 5 -34808 32210
32211 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B6-1074 38 S1B3-32211 4 -34807 32211
32212 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B6-1074 38 S2B4-32212 3 -34806 32212
32213 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B6-1074 38 S3B5-32213 2 -34805 32213
32214 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B6-1074 38 S4B6-32214 1 -34804 32214
32215 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B6-1074 38 S5B7-32215 32 -34803 32215
32216 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B6-1074 38 S6B8-32216 33 -34802 32216
32217 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B6-1074 38 S7B9-32217 34 -34801 32217
32218 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B6-1074 38 S8B10-32218 35 -34800 32218
32219 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B6-1074 38 S9B11-32219 36 -34799 32219
32220 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B6-1074 38 S10B12-32220 37 -34798 32220
32221 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B7-1075 42 S1B1-32221 42 -34797 32221
32222 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B7-1075 42 S2B2-32222 43 -34796 32222
32223 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B7-1075 42 S3B3-32223 44 -34795 32223
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32224 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B7-1075 42 S4B4-32224 46 -34794 32224
32225 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B7-1075 42 S5B5-32225 47 -34793 32225
32226 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B7-1075 42 S6B6-32226 48 -34792 32226
32227 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B7-1075 42 S7B7-32227 49 -34791 32227
32228 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B7-1075 42 S8B8-32228 50 -34790 32228
32229 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B7-1075 42 S9B9-32229 51 -34789 32229
32230 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B7-1075 42 S10B10-32230 52 -34788 32230
32231 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B7-1075 42 S1B11-32231 53 -34787 32231
32232 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B7-1075 42 S2B12-32232 54 -34786 32232
32233 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B7-1075 42 S3B1-32233 55 -34785 32233
32234 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B7-1075 42 S4B2-32234 56 -34784 32234
32235 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B7-1075 42 S5B3-32235 57 -34783 32235
32236 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B7-1075 42 S6B4-32236 58 -34782 32236
32237 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B7-1075 42 S7B5-32237 59 -34781 32237
32238 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B7-1075 42 S8B6-32238 60 -34780 32238
32239 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B7-1075 42 S9B7-32239 61 -34779 32239
32240 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B7-1075 42 S10B8-32240 62 -34778 32240
32241 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B7-1075 42 S1B9-32241 31 -34777 32241
32242 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B7-1075 42 S2B10-32242 30 -34776 32242
32243 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B7-1075 42 S3B11-32243 29 -34775 32243
32244 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B7-1075 42 S4B12-32244 28 -34774 32244
32245 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B7-1075 42 S5B1-32245 27 -34773 32245
32246 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B7-1075 42 S6B2-32246 26 -34772 32246
32247 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B7-1075 42 S7B3-32247 25 -34771 32247
32248 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B7-1075 42 S8B4-32248 24 -34770 32248
32249 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B7-1075 42 S9B5-32249 23 -34769 32249
32250 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B7-1075 42 S10B6-32250 22 -34768 32250
32251 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B8-1076 42 S1B7-32251 21 -34767 32251
32252 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B8-1076 42 S2B8-32252 20 -34766 32252
32253 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B8-1076 42 S3B9-32253 19 -34765 32253
32254 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B8-1076 42 S4B10-32254 17 -34764 32254
32255 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B8-1076 42 S5B11-32255 16 -34763 32255
32256 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B8-1076 42 S6B12-32256 15 -34762 32256
32257 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B8-1076 42 S7B1-32257 14 -34761 32257
32258 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B8-1076 42 S8B2-32258 13 -34760 32258
32259 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B8-1076 42 S9B3-32259 12 -34759 32259
32260 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B8-1076 42 S10B4-32260 11 -34758 32260
32261 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B8-1076 42 S1B5-32261 10 -34757 32261
32262 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B8-1076 42 S2B6-32262 9 -34756 32262
32263 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B8-1076 42 S3B7-32263 8 -34755 32263
32264 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B8-1076 42 S4B8-32264 7 -34754 32264
32265 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B8-1076 42 S5B9-32265 6 -34753 32265
32266 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B8-1076 42 S6B10-32266 5 -34752 32266
32267 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B8-1076 42 S7B11-32267 4 -34751 32267
32268 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B8-1076 42 S8B12-32268 3 -34750 32268
32269 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B8-1076 42 S9B1-32269 2 -34749 32269
32270 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B8-1076 42 S10B2-32270 1 -34748 32270
32271 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B8-1076 42 S1B3-32271 32 -34747 32271
32272 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B8-1076 42 S2B4-32272 33 -34746 32272
32273 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B8-1076 42 S3B5-32273 34 -34745 32273
32274 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B8-1076 42 S4B6-32274 35 -34744 32274
32275 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B8-1076 42 S5B7-32275 36 -34743 32275
32276 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B8-1076 42 S6B8-32276 37 -34742 32276
32277 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B8-1076 42 S7B9-32277 38 -34741 32277
32278 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B8-1076 42 S8B10-32278 39 -34740 32278
32279 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B8-1076 42 S9B11-32279 40 -34739 32279
32280 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B8-1076 42 S10B12-32280 41 -34738 32280
32281 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B9-1077 44 S1B1-32281 44 -34737 32281
32282 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B9-1077 44 S2B2-32282 46 -34736 32282
32283 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B9-1077 44 S3B3-32283 47 -34735 32283
32284 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B9-1077 44 S4B4-32284 48 -34734 32284
32285 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B9-1077 44 S5B5-32285 49 -34733 32285
32286 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B9-1077 44 S6B6-32286 50 -34732 32286
32287 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B9-1077 44 S7B7-32287 51 -34731 32287
32288 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B9-1077 44 S8B8-32288 52 -34730 32288
32289 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B9-1077 44 S9B9-32289 53 -34729 32289
32290 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B9-1077 44 S10B10-32290 54 -34728 32290
32291 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B9-1077 44 S1B11-32291 55 -34727 32291
32292 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B9-1077 44 S2B12-32292 56 -34726 32292
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32293 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B9-1077 44 S3B1-32293 57 -34725 32293
32294 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B9-1077 44 S4B2-32294 58 -34724 32294
32295 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B9-1077 44 S5B3-32295 59 -34723 32295
32296 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B9-1077 44 S6B4-32296 60 -34722 32296
32297 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B9-1077 44 S7B5-32297 61 -34721 32297
32298 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B9-1077 44 S8B6-32298 62 -34720 32298
32299 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B9-1077 44 S9B7-32299 31 -34719 32299
32300 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B9-1077 44 S10B8-32300 30 -34718 32300
32301 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B9-1077 44 S1B9-32301 29 -34717 32301
32302 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B9-1077 44 S2B10-32302 28 -34716 32302
32303 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B9-1077 44 S3B11-32303 27 -34715 32303
32304 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B9-1077 44 S4B12-32304 26 -34714 32304
32305 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B9-1077 44 S5B1-32305 25 -34713 32305
32306 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B9-1077 44 S6B2-32306 24 -34712 32306
32307 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B9-1077 44 S7B3-32307 23 -34711 32307
32308 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B9-1077 44 S8B4-32308 22 -34710 32308
32309 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B9-1077 44 S9B5-32309 21 -34709 32309
32310 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B9-1077 44 S10B6-32310 20 -34708 32310
32311 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B10-1078 44 S1B7-32311 19 -34707 32311
32312 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B10-1078 44 S2B8-32312 17 -34706 32312
32313 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B10-1078 44 S3B9-32313 16 -34705 32313
32314 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B10-1078 44 S4B10-32314 15 -34704 32314
32315 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B10-1078 44 S5B11-32315 14 -34703 32315
32316 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B10-1078 44 S6B12-32316 13 -34702 32316
32317 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B10-1078 44 S7B1-32317 12 -34701 32317
32318 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B10-1078 44 S8B2-32318 11 -34700 32318
32319 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B10-1078 44 S9B3-32319 10 -34699 32319
32320 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B10-1078 44 S10B4-32320 9 -34698 32320
32321 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B10-1078 44 S1B5-32321 8 -34697 32321
32322 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B10-1078 44 S2B6-32322 7 -34696 32322
32323 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B10-1078 44 S3B7-32323 6 -34695 32323
32324 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B10-1078 44 S4B8-32324 5 -34694 32324
32325 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B10-1078 44 S5B9-32325 4 -34693 32325
32326 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B10-1078 44 S6B10-32326 3 -34692 32326
32327 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B10-1078 44 S7B11-32327 2 -34691 32327
32328 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B10-1078 44 S8B12-32328 1 -34690 32328
32329 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B10-1078 44 S9B1-32329 32 -34689 32329
32330 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B10-1078 44 S10B2-32330 33 -34688 32330
32331 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B10-1078 44 S1B3-32331 34 -34687 32331
32332 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B10-1078 44 S2B4-32332 35 -34686 32332
32333 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B10-1078 44 S3B5-32333 36 -34685 32333
32334 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B10-1078 44 S4B6-32334 37 -34684 32334
32335 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B10-1078 44 S5B7-32335 38 -34683 32335
32336 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B10-1078 44 S6B8-32336 39 -34682 32336
32337 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B10-1078 44 S7B9-32337 40 -34681 32337
32338 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B10-1078 44 S8B10-32338 41 -34680 32338
32339 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B10-1078 44 S9B11-32339 42 -34679 32339
32340 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B10-1078 44 S10B12-32340 43 -34678 32340
32341 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B11-1079 47 S1B1-32341 47 -34677 32341
32342 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B11-1079 47 S2B2-32342 48 -34676 32342
32343 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B11-1079 47 S3B3-32343 49 -34675 32343
32344 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B11-1079 47 S4B4-32344 50 -34674 32344
32345 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B11-1079 47 S5B5-32345 51 -34673 32345
32346 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B11-1079 47 S6B6-32346 52 -34672 32346
32347 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B11-1079 47 S7B7-32347 53 -34671 32347
32348 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B11-1079 47 S8B8-32348 54 -34670 32348
32349 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B11-1079 47 S9B9-32349 55 -34669 32349
32350 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B11-1079 47 S10B10-32350 56 -34668 32350
32351 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B11-1079 47 S1B11-32351 57 -34667 32351
32352 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B11-1079 47 S2B12-32352 58 -34666 32352
32353 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B11-1079 47 S3B1-32353 59 -34665 32353
32354 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B11-1079 47 S4B2-32354 60 -34664 32354
32355 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B11-1079 47 S5B3-32355 61 -34663 32355
32356 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B11-1079 47 S6B4-32356 62 -34662 32356
32357 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B11-1079 47 S7B5-32357 31 -34661 32357
32358 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B11-1079 47 S8B6-32358 30 -34660 32358
32359 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B11-1079 47 S9B7-32359 29 -34659 32359
32360 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B11-1079 47 S10B8-32360 28 -34658 32360
32361 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B11-1079 47 S1B9-32361 27 -34657 32361
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32362 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B11-1079 47 S2B10-32362 26 -34656 32362
32363 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B11-1079 47 S3B11-32363 25 -34655 32363
32364 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B11-1079 47 S4B12-32364 24 -34654 32364
32365 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B11-1079 47 S5B1-32365 23 -34653 32365
32366 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B11-1079 47 S6B2-32366 22 -34652 32366
32367 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B11-1079 47 S7B3-32367 21 -34651 32367
32368 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B11-1079 47 S8B4-32368 20 -34650 32368
32369 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B11-1079 47 S9B5-32369 19 -34649 32369
32370 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B11-1079 47 S10B6-32370 17 -34648 32370
32371 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B12-1080 47 S1B7-32371 16 -34647 32371
32372 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B12-1080 47 S2B8-32372 15 -34646 32372
32373 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B12-1080 47 S3B9-32373 14 -34645 32373
32374 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B12-1080 47 S4B10-32374 13 -34644 32374
32375 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B12-1080 47 S5B11-32375 12 -34643 32375
32376 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B12-1080 47 S6B12-32376 11 -34642 32376
32377 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B12-1080 47 S7B1-32377 10 -34641 32377
32378 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B12-1080 47 S8B2-32378 9 -34640 32378
32379 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B12-1080 47 S9B3-32379 8 -34639 32379
32380 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B12-1080 47 S10B4-32380 7 -34638 32380
32381 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B12-1080 47 S1B5-32381 6 -34637 32381
32382 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B12-1080 47 S2B6-32382 5 -34636 32382
32383 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B12-1080 47 S3B7-32383 4 -34635 32383
32384 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B12-1080 47 S4B8-32384 3 -34634 32384
32385 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B12-1080 47 S5B9-32385 2 -34633 32385
32386 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B12-1080 47 S6B10-32386 1 -34632 32386
32387 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B12-1080 47 S7B11-32387 32 -34631 32387
32388 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B12-1080 47 S8B12-32388 33 -34630 32388
32389 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B12-1080 47 S9B1-32389 34 -34629 32389
32390 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B12-1080 47 S10B2-32390 35 -34628 32390
32391 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B12-1080 47 S1B3-32391 36 -34627 32391
32392 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B12-1080 47 S2B4-32392 37 -34626 32392
32393 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B12-1080 47 S3B5-32393 38 -34625 32393
32394 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B12-1080 47 S4B6-32394 39 -34624 32394
32395 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B12-1080 47 S5B7-32395 40 -34623 32395
32396 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B12-1080 47 S6B8-32396 41 -34622 32396
32397 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B12-1080 47 S7B9-32397 42 -34621 32397
32398 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B12-1080 47 S8B10-32398 43 -34620 32398
32399 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B12-1080 47 S9B11-32399 44 -34619 32399
32400 S1B1-1 32 45 B3-3 56 44 47 S10-90 46 B12-1080 47 S10B12-32400 46 -34618 32400
32401 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B1-1081 48 S1B1-32401 48 -34617 32401
32402 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B1-1081 48 S2B2-32402 49 -34616 32402
32403 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B1-1081 48 S3B3-32403 50 -34615 32403
32404 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B1-1081 48 S4B4-32404 51 -34614 32404
32405 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B1-1081 48 S5B5-32405 52 -34613 32405
32406 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B1-1081 48 S6B6-32406 53 -34612 32406
32407 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B1-1081 48 S7B7-32407 54 -34611 32407
32408 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B1-1081 48 S8B8-32408 55 -34610 32408
32409 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B1-1081 48 S9B9-32409 56 -34609 32409
32410 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B1-1081 48 S10B10-32410 57 -34608 32410
32411 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B1-1081 48 S1B11-32411 58 -34607 32411
32412 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B1-1081 48 S2B12-32412 59 -34606 32412
32413 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B1-1081 48 S3B1-32413 60 -34605 32413
32414 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B1-1081 48 S4B2-32414 61 -34604 32414
32415 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B1-1081 48 S5B3-32415 62 -34603 32415
32416 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B1-1081 48 S6B4-32416 31 -34602 32416
32417 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B1-1081 48 S7B5-32417 30 -34601 32417
32418 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B1-1081 48 S8B6-32418 29 -34600 32418
32419 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B1-1081 48 S9B7-32419 28 -34599 32419
32420 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B1-1081 48 S10B8-32420 27 -34598 32420
32421 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B1-1081 48 S1B9-32421 26 -34597 32421
32422 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B1-1081 48 S2B10-32422 25 -34596 32422
32423 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B1-1081 48 S3B11-32423 24 -34595 32423
32424 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B1-1081 48 S4B12-32424 23 -34594 32424
32425 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B1-1081 48 S5B1-32425 22 -34593 32425
32426 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B1-1081 48 S6B2-32426 21 -34592 32426
32427 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B1-1081 48 S7B3-32427 20 -34591 32427
32428 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B1-1081 48 S8B4-32428 19 -34590 32428
32429 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B1-1081 48 S9B5-32429 17 -34589 32429
32430 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B1-1081 48 S10B6-32430 16 -34588 32430
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32431 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B2-1082 48 S1B7-32431 15 -34587 32431
32432 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B2-1082 48 S2B8-32432 14 -34586 32432
32433 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B2-1082 48 S3B9-32433 13 -34585 32433
32434 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B2-1082 48 S4B10-32434 12 -34584 32434
32435 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B2-1082 48 S5B11-32435 11 -34583 32435
32436 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B2-1082 48 S6B12-32436 10 -34582 32436
32437 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B2-1082 48 S7B1-32437 9 -34581 32437
32438 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B2-1082 48 S8B2-32438 8 -34580 32438
32439 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B2-1082 48 S9B3-32439 7 -34579 32439
32440 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B2-1082 48 S10B4-32440 6 -34578 32440
32441 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B2-1082 48 S1B5-32441 5 -34577 32441
32442 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B2-1082 48 S2B6-32442 4 -34576 32442
32443 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B2-1082 48 S3B7-32443 3 -34575 32443
32444 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B2-1082 48 S4B8-32444 2 -34574 32444
32445 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B2-1082 48 S5B9-32445 1 -34573 32445
32446 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B2-1082 48 S6B10-32446 32 -34572 32446
32447 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B2-1082 48 S7B11-32447 33 -34571 32447
32448 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B2-1082 48 S8B12-32448 34 -34570 32448
32449 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B2-1082 48 S9B1-32449 35 -34569 32449
32450 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B2-1082 48 S10B2-32450 36 -34568 32450
32451 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B2-1082 48 S1B3-32451 37 -34567 32451
32452 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B2-1082 48 S2B4-32452 38 -34566 32452
32453 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B2-1082 48 S3B5-32453 39 -34565 32453
32454 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B2-1082 48 S4B6-32454 40 -34564 32454
32455 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B2-1082 48 S5B7-32455 41 -34563 32455
32456 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B2-1082 48 S6B8-32456 42 -34562 32456
32457 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B2-1082 48 S7B9-32457 43 -34561 32457
32458 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B2-1082 48 S8B10-32458 44 -34560 32458
32459 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B2-1082 48 S9B11-32459 46 -34559 32459
32460 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B2-1082 48 S10B12-32460 47 -34558 32460
32461 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B3-1083 0 S1B1-32461 32 -34557 32461
32462 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B3-1083 0 S2B2-32462 33 -34556 32462
32463 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B3-1083 0 S3B3-32463 34 -34555 32463
32464 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B3-1083 0 S4B4-32464 35 -34554 32464
32465 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B3-1083 0 S5B5-32465 36 -34553 32465
32466 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B3-1083 0 S6B6-32466 37 -34552 32466
32467 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B3-1083 0 S7B7-32467 38 -34551 32467
32468 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B3-1083 0 S8B8-32468 39 -34550 32468
32469 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B3-1083 0 S9B9-32469 40 -34549 32469
32470 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B3-1083 0 S10B10-32470 41 -34548 32470
32471 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B3-1083 0 S1B11-32471 42 -34547 32471
32472 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B3-1083 0 S2B12-32472 43 -34546 32472
32473 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B3-1083 0 S3B1-32473 44 -34545 32473
32474 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B3-1083 0 S4B2-32474 46 -34544 32474
32475 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B3-1083 0 S5B3-32475 47 -34543 32475
32476 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B3-1083 0 S6B4-32476 48 -34542 32476
32477 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B3-1083 0 S7B5-32477 49 -34541 32477
32478 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B3-1083 0 S8B6-32478 50 -34540 32478
32479 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B3-1083 0 S9B7-32479 51 -34539 32479
32480 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B3-1083 0 S10B8-32480 52 -34538 32480
32481 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B3-1083 0 S1B9-32481 53 -34537 32481
32482 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B3-1083 0 S2B10-32482 54 -34536 32482
32483 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B3-1083 0 S3B11-32483 55 -34535 32483
32484 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B3-1083 0 S4B12-32484 56 -34534 32484
32485 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B3-1083 0 S5B1-32485 57 -34533 32485
32486 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B3-1083 0 S6B2-32486 58 -34532 32486
32487 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B3-1083 0 S7B3-32487 59 -34531 32487
32488 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B3-1083 0 S8B4-32488 60 -34530 32488
32489 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B3-1083 0 S9B5-32489 61 -34529 32489
32490 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B3-1083 0 S10B6-32490 62 -34528 32490
32491 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B4-1084 0 S1B7-32491 31 -34527 32491
32492 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B4-1084 0 S2B8-32492 30 -34526 32492
32493 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B4-1084 0 S3B9-32493 29 -34525 32493
32494 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B4-1084 0 S4B10-32494 28 -34524 32494
32495 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B4-1084 0 S5B11-32495 27 -34523 32495
32496 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B4-1084 0 S6B12-32496 26 -34522 32496
32497 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B4-1084 0 S7B1-32497 25 -34521 32497
32498 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B4-1084 0 S8B2-32498 24 -34520 32498
32499 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B4-1084 0 S9B3-32499 23 -34519 32499
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32500 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B4-1084 0 S10B4-32500 22 -34518 32500
32501 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B4-1084 0 S1B5-32501 21 -34517 32501
32502 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B4-1084 0 S2B6-32502 20 -34516 32502
32503 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B4-1084 0 S3B7-32503 19 -34515 32503
32504 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B4-1084 0 S4B8-32504 17 -34514 32504
32505 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B4-1084 0 S5B9-32505 16 -34513 32505
32506 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B4-1084 0 S6B10-32506 15 -34512 32506
32507 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B4-1084 0 S7B11-32507 14 -34511 32507
32508 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B4-1084 0 S8B12-32508 13 -34510 32508
32509 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B4-1084 0 S9B1-32509 12 -34509 32509
32510 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B4-1084 0 S10B2-32510 11 -34508 32510
32511 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B4-1084 0 S1B3-32511 10 -34507 32511
32512 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B4-1084 0 S2B4-32512 9 -34506 32512
32513 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B4-1084 0 S3B5-32513 8 -34505 32513
32514 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B4-1084 0 S4B6-32514 7 -34504 32514
32515 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B4-1084 0 S5B7-32515 6 -34503 32515
32516 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B4-1084 0 S6B8-32516 5 -34502 32516
32517 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B4-1084 0 S7B9-32517 4 -34501 32517
32518 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B4-1084 0 S8B10-32518 3 -34500 32518
32519 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B4-1084 0 S9B11-32519 2 -34499 32519
32520 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B4-1084 0 S10B12-32520 1 -34498 32520
32521 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B5-1085 24 S1B1-32521 24 -34497 32521
32522 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B5-1085 24 S2B2-32522 23 -34496 32522
32523 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B5-1085 24 S3B3-32523 22 -34495 32523
32524 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B5-1085 24 S4B4-32524 21 -34494 32524
32525 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B5-1085 24 S5B5-32525 20 -34493 32525
32526 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B5-1085 24 S6B6-32526 19 -34492 32526
32527 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B5-1085 24 S7B7-32527 17 -34491 32527
32528 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B5-1085 24 S8B8-32528 16 -34490 32528
32529 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B5-1085 24 S9B9-32529 15 -34489 32529
32530 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B5-1085 24 S10B10-32530 14 -34488 32530
32531 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B5-1085 24 S1B11-32531 13 -34487 32531
32532 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B5-1085 24 S2B12-32532 12 -34486 32532
32533 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B5-1085 24 S3B1-32533 11 -34485 32533
32534 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B5-1085 24 S4B2-32534 10 -34484 32534
32535 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B5-1085 24 S5B3-32535 9 -34483 32535
32536 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B5-1085 24 S6B4-32536 8 -34482 32536
32537 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B5-1085 24 S7B5-32537 7 -34481 32537
32538 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B5-1085 24 S8B6-32538 6 -34480 32538
32539 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B5-1085 24 S9B7-32539 5 -34479 32539
32540 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B5-1085 24 S10B8-32540 4 -34478 32540
32541 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B5-1085 24 S1B9-32541 3 -34477 32541
32542 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B5-1085 24 S2B10-32542 2 -34476 32542
32543 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B5-1085 24 S3B11-32543 1 -34475 32543
32544 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B5-1085 24 S4B12-32544 32 -34474 32544
32545 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B5-1085 24 S5B1-32545 33 -34473 32545
32546 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B5-1085 24 S6B2-32546 34 -34472 32546
32547 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B5-1085 24 S7B3-32547 35 -34471 32547
32548 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B5-1085 24 S8B4-32548 36 -34470 32548
32549 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B5-1085 24 S9B5-32549 37 -34469 32549
32550 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B5-1085 24 S10B6-32550 38 -34468 32550
32551 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B6-1086 24 S1B7-32551 39 -34467 32551
32552 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B6-1086 24 S2B8-32552 40 -34466 32552
32553 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B6-1086 24 S3B9-32553 41 -34465 32553
32554 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B6-1086 24 S4B10-32554 42 -34464 32554
32555 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B6-1086 24 S5B11-32555 43 -34463 32555
32556 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B6-1086 24 S6B12-32556 44 -34462 32556
32557 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B6-1086 24 S7B1-32557 46 -34461 32557
32558 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B6-1086 24 S8B2-32558 47 -34460 32558
32559 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B6-1086 24 S9B3-32559 48 -34459 32559
32560 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B6-1086 24 S10B4-32560 49 -34458 32560
32561 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B6-1086 24 S1B5-32561 50 -34457 32561
32562 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B6-1086 24 S2B6-32562 51 -34456 32562
32563 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B6-1086 24 S3B7-32563 52 -34455 32563
32564 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B6-1086 24 S4B8-32564 53 -34454 32564
32565 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B6-1086 24 S5B9-32565 54 -34453 32565
32566 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B6-1086 24 S6B10-32566 55 -34452 32566
32567 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B6-1086 24 S7B11-32567 56 -34451 32567
32568 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B6-1086 24 S8B12-32568 57 -34450 32568
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32569 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B6-1086 24 S9B1-32569 58 -34449 32569
32570 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B6-1086 24 S10B2-32570 59 -34448 32570
32571 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B6-1086 24 S1B3-32571 60 -34447 32571
32572 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B6-1086 24 S2B4-32572 61 -34446 32572
32573 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B6-1086 24 S3B5-32573 62 -34445 32573
32574 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B6-1086 24 S4B6-32574 31 -34444 32574
32575 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B6-1086 24 S5B7-32575 30 -34443 32575
32576 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B6-1086 24 S6B8-32576 29 -34442 32576
32577 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B6-1086 24 S7B9-32577 28 -34441 32577
32578 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B6-1086 24 S8B10-32578 27 -34440 32578
32579 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B6-1086 24 S9B11-32579 26 -34439 32579
32580 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B6-1086 24 S10B12-32580 25 -34438 32580
32581 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B7-1087 20 S1B1-32581 20 -34437 32581
32582 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B7-1087 20 S2B2-32582 19 -34436 32582
32583 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B7-1087 20 S3B3-32583 17 -34435 32583
32584 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B7-1087 20 S4B4-32584 16 -34434 32584
32585 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B7-1087 20 S5B5-32585 15 -34433 32585
32586 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B7-1087 20 S6B6-32586 14 -34432 32586
32587 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B7-1087 20 S7B7-32587 13 -34431 32587
32588 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B7-1087 20 S8B8-32588 12 -34430 32588
32589 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B7-1087 20 S9B9-32589 11 -34429 32589
32590 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B7-1087 20 S10B10-32590 10 -34428 32590
32591 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B7-1087 20 S1B11-32591 9 -34427 32591
32592 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B7-1087 20 S2B12-32592 8 -34426 32592
32593 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B7-1087 20 S3B1-32593 7 -34425 32593
32594 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B7-1087 20 S4B2-32594 6 -34424 32594
32595 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B7-1087 20 S5B3-32595 5 -34423 32595
32596 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B7-1087 20 S6B4-32596 4 -34422 32596
32597 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B7-1087 20 S7B5-32597 3 -34421 32597
32598 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B7-1087 20 S8B6-32598 2 -34420 32598
32599 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B7-1087 20 S9B7-32599 1 -34419 32599
32600 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B7-1087 20 S10B8-32600 32 -34418 32600
32601 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B7-1087 20 S1B9-32601 33 -34417 32601
32602 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B7-1087 20 S2B10-32602 34 -34416 32602
32603 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B7-1087 20 S3B11-32603 35 -34415 32603
32604 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B7-1087 20 S4B12-32604 36 -34414 32604
32605 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B7-1087 20 S5B1-32605 37 -34413 32605
32606 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B7-1087 20 S6B2-32606 38 -34412 32606
32607 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B7-1087 20 S7B3-32607 39 -34411 32607
32608 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B7-1087 20 S8B4-32608 40 -34410 32608
32609 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B7-1087 20 S9B5-32609 41 -34409 32609
32610 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B7-1087 20 S10B6-32610 42 -34408 32610
32611 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B8-1088 20 S1B7-32611 43 -34407 32611
32612 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B8-1088 20 S2B8-32612 44 -34406 32612
32613 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B8-1088 20 S3B9-32613 46 -34405 32613
32614 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B8-1088 20 S4B10-32614 47 -34404 32614
32615 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B8-1088 20 S5B11-32615 48 -34403 32615
32616 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B8-1088 20 S6B12-32616 49 -34402 32616
32617 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B8-1088 20 S7B1-32617 50 -34401 32617
32618 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B8-1088 20 S8B2-32618 51 -34400 32618
32619 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B8-1088 20 S9B3-32619 52 -34399 32619
32620 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B8-1088 20 S10B4-32620 53 -34398 32620
32621 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B8-1088 20 S1B5-32621 54 -34397 32621
32622 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B8-1088 20 S2B6-32622 55 -34396 32622
32623 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B8-1088 20 S3B7-32623 56 -34395 32623
32624 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B8-1088 20 S4B8-32624 57 -34394 32624
32625 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B8-1088 20 S5B9-32625 58 -34393 32625
32626 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B8-1088 20 S6B10-32626 59 -34392 32626
32627 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B8-1088 20 S7B11-32627 60 -34391 32627
32628 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B8-1088 20 S8B12-32628 61 -34390 32628
32629 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B8-1088 20 S9B1-32629 62 -34389 32629
32630 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B8-1088 20 S10B2-32630 31 -34388 32630
32631 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B8-1088 20 S1B3-32631 30 -34387 32631
32632 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B8-1088 20 S2B4-32632 29 -34386 32632
32633 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B8-1088 20 S3B5-32633 28 -34385 32633
32634 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B8-1088 20 S4B6-32634 27 -34384 32634
32635 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B8-1088 20 S5B7-32635 26 -34383 32635
32636 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B8-1088 20 S6B8-32636 25 -34382 32636
32637 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B8-1088 20 S7B9-32637 24 -34381 32637
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32638 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B8-1088 20 S8B10-32638 23 -34380 32638
32639 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B8-1088 20 S9B11-32639 22 -34379 32639
32640 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B8-1088 20 S10B12-32640 21 -34378 32640
32641 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B9-1089 18 S1B1-32641 17 -34377 32641
32642 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B9-1089 18 S2B2-32642 16 -34376 32642
32643 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B9-1089 18 S3B3-32643 15 -34375 32643
32644 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B9-1089 18 S4B4-32644 14 -34374 32644
32645 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B9-1089 18 S5B5-32645 13 -34373 32645
32646 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B9-1089 18 S6B6-32646 12 -34372 32646
32647 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B9-1089 18 S7B7-32647 11 -34371 32647
32648 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B9-1089 18 S8B8-32648 10 -34370 32648
32649 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B9-1089 18 S9B9-32649 9 -34369 32649
32650 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B9-1089 18 S10B10-32650 8 -34368 32650
32651 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B9-1089 18 S1B11-32651 7 -34367 32651
32652 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B9-1089 18 S2B12-32652 6 -34366 32652
32653 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B9-1089 18 S3B1-32653 5 -34365 32653
32654 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B9-1089 18 S4B2-32654 4 -34364 32654
32655 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B9-1089 18 S5B3-32655 3 -34363 32655
32656 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B9-1089 18 S6B4-32656 2 -34362 32656
32657 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B9-1089 18 S7B5-32657 1 -34361 32657
32658 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B9-1089 18 S8B6-32658 32 -34360 32658
32659 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B9-1089 18 S9B7-32659 33 -34359 32659
32660 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B9-1089 18 S10B8-32660 34 -34358 32660
32661 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B9-1089 18 S1B9-32661 35 -34357 32661
32662 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B9-1089 18 S2B10-32662 36 -34356 32662
32663 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B9-1089 18 S3B11-32663 37 -34355 32663
32664 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B9-1089 18 S4B12-32664 38 -34354 32664
32665 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B9-1089 18 S5B1-32665 39 -34353 32665
32666 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B9-1089 18 S6B2-32666 40 -34352 32666
32667 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B9-1089 18 S7B3-32667 41 -34351 32667
32668 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B9-1089 18 S8B4-32668 42 -34350 32668
32669 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B9-1089 18 S9B5-32669 43 -34349 32669
32670 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B9-1089 18 S10B6-32670 44 -34348 32670
32671 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B10-1090 18 S1B7-32671 46 -34347 32671
32672 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B10-1090 18 S2B8-32672 47 -34346 32672
32673 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B10-1090 18 S3B9-32673 48 -34345 32673
32674 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B10-1090 18 S4B10-32674 49 -34344 32674
32675 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B10-1090 18 S5B11-32675 50 -34343 32675
32676 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B10-1090 18 S6B12-32676 51 -34342 32676
32677 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B10-1090 18 S7B1-32677 52 -34341 32677
32678 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B10-1090 18 S8B2-32678 53 -34340 32678
32679 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B10-1090 18 S9B3-32679 54 -34339 32679
32680 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B10-1090 18 S10B4-32680 55 -34338 32680
32681 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B10-1090 18 S1B5-32681 56 -34337 32681
32682 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B10-1090 18 S2B6-32682 57 -34336 32682
32683 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B10-1090 18 S3B7-32683 58 -34335 32683
32684 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B10-1090 18 S4B8-32684 59 -34334 32684
32685 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B10-1090 18 S5B9-32685 60 -34333 32685
32686 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B10-1090 18 S6B10-32686 61 -34332 32686
32687 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B10-1090 18 S7B11-32687 62 -34331 32687
32688 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B10-1090 18 S8B12-32688 31 -34330 32688
32689 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B10-1090 18 S9B1-32689 30 -34329 32689
32690 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B10-1090 18 S10B2-32690 29 -34328 32690
32691 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B10-1090 18 S1B3-32691 28 -34327 32691
32692 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B10-1090 18 S2B4-32692 27 -34326 32692
32693 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B10-1090 18 S3B5-32693 26 -34325 32693
32694 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B10-1090 18 S4B6-32694 25 -34324 32694
32695 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B10-1090 18 S5B7-32695 24 -34323 32695
32696 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B10-1090 18 S6B8-32696 23 -34322 32696
32697 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B10-1090 18 S7B9-32697 22 -34321 32697
32698 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B10-1090 18 S8B10-32698 21 -34320 32698
32699 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B10-1090 18 S9B11-32699 20 -34319 32699
32700 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B10-1090 18 S10B12-32700 19 -34318 32700
32701 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B11-1091 17 S1B1-32701 17 -34317 32701
32702 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B11-1091 17 S2B2-32702 16 -34316 32702
32703 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B11-1091 17 S3B3-32703 15 -34315 32703
32704 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B11-1091 17 S4B4-32704 14 -34314 32704
32705 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B11-1091 17 S5B5-32705 13 -34313 32705
32706 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B11-1091 17 S6B6-32706 12 -34312 32706
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32707 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B11-1091 17 S7B7-32707 11 -34311 32707
32708 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B11-1091 17 S8B8-32708 10 -34310 32708
32709 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B11-1091 17 S9B9-32709 9 -34309 32709
32710 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B11-1091 17 S10B10-32710 8 -34308 32710
32711 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B11-1091 17 S1B11-32711 7 -34307 32711
32712 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B11-1091 17 S2B12-32712 6 -34306 32712
32713 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B11-1091 17 S3B1-32713 5 -34305 32713
32714 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B11-1091 17 S4B2-32714 4 -34304 32714
32715 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B11-1091 17 S5B3-32715 3 -34303 32715
32716 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B11-1091 17 S6B4-32716 2 -34302 32716
32717 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B11-1091 17 S7B5-32717 1 -34301 32717
32718 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B11-1091 17 S8B6-32718 32 -34300 32718
32719 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B11-1091 17 S9B7-32719 33 -34299 32719
32720 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B11-1091 17 S10B8-32720 34 -34298 32720
32721 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B11-1091 17 S1B9-32721 35 -34297 32721
32722 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B11-1091 17 S2B10-32722 36 -34296 32722
32723 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B11-1091 17 S3B11-32723 37 -34295 32723
32724 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B11-1091 17 S4B12-32724 38 -34294 32724
32725 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B11-1091 17 S5B1-32725 39 -34293 32725
32726 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B11-1091 17 S6B2-32726 40 -34292 32726
32727 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B11-1091 17 S7B3-32727 41 -34291 32727
32728 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B11-1091 17 S8B4-32728 42 -34290 32728
32729 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B11-1091 17 S9B5-32729 43 -34289 32729
32730 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B11-1091 17 S10B6-32730 44 -34288 32730
32731 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B12-1092 17 S1B7-32731 46 -34287 32731
32732 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B12-1092 17 S2B8-32732 47 -34286 32732
32733 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B12-1092 17 S3B9-32733 48 -34285 32733
32734 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B12-1092 17 S4B10-32734 49 -34284 32734
32735 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B12-1092 17 S5B11-32735 50 -34283 32735
32736 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B12-1092 17 S6B12-32736 51 -34282 32736
32737 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B12-1092 17 S7B1-32737 52 -34281 32737
32738 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B12-1092 17 S8B2-32738 53 -34280 32738
32739 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B12-1092 17 S9B3-32739 54 -34279 32739
32740 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B12-1092 17 S10B4-32740 55 -34278 32740
32741 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B12-1092 17 S1B5-32741 56 -34277 32741
32742 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B12-1092 17 S2B6-32742 57 -34276 32742
32743 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B12-1092 17 S3B7-32743 58 -34275 32743
32744 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B12-1092 17 S4B8-32744 59 -34274 32744
32745 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B12-1092 17 S5B9-32745 60 -34273 32745
32746 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B12-1092 17 S6B10-32746 61 -34272 32746
32747 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B12-1092 17 S7B11-32747 62 -34271 32747
32748 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B12-1092 17 S8B12-32748 31 -34270 32748
32749 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B12-1092 17 S9B1-32749 30 -34269 32749
32750 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B12-1092 17 S10B2-32750 29 -34268 32750
32751 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B12-1092 17 S1B3-32751 28 -34267 32751
32752 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B12-1092 17 S2B4-32752 27 -34266 32752
32753 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B12-1092 17 S3B5-32753 26 -34265 32753
32754 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B12-1092 17 S4B6-32754 25 -34264 32754
32755 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B12-1092 17 S5B7-32755 24 -34263 32755
32756 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B12-1092 17 S6B8-32756 23 -34262 32756
32757 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B12-1092 17 S7B9-32757 22 -34261 32757
32758 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B12-1092 17 S8B10-32758 21 -34260 32758
32759 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B12-1092 17 S9B11-32759 20 -34259 32759
32760 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S1-91 16 B12-1092 17 S10B12-32760 19 -34258 32760
32761 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B1-1093 0 S1B1-32761 32 -34257 32761
32762 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B1-1093 0 S2B2-32762 33 -34256 32762
32763 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B1-1093 0 S3B3-32763 34 -34255 32763
32764 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B1-1093 0 S4B4-32764 35 -34254 32764
32765 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B1-1093 0 S5B5-32765 36 -34253 32765
32766 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B1-1093 0 S6B6-32766 37 -34252 32766
32767 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B1-1093 0 S7B7-32767 38 -34251 32767
32768 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B1-1093 0 S8B8-32768 39 -34250 32768
32769 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B1-1093 0 S9B9-32769 40 -34249 32769
32770 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B1-1093 0 S10B10-32770 41 -34248 32770
32771 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B1-1093 0 S1B11-32771 42 -34247 32771
32772 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B1-1093 0 S2B12-32772 43 -34246 32772
32773 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B1-1093 0 S3B1-32773 44 -34245 32773
32774 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B1-1093 0 S4B2-32774 46 -34244 32774
32775 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B1-1093 0 S5B3-32775 47 -34243 32775
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32776 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B1-1093 0 S6B4-32776 48 -34242 32776
32777 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B1-1093 0 S7B5-32777 49 -34241 32777
32778 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B1-1093 0 S8B6-32778 50 -34240 32778
32779 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B1-1093 0 S9B7-32779 51 -34239 32779
32780 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B1-1093 0 S10B8-32780 52 -34238 32780
32781 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B1-1093 0 S1B9-32781 53 -34237 32781
32782 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B1-1093 0 S2B10-32782 54 -34236 32782
32783 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B1-1093 0 S3B11-32783 55 -34235 32783
32784 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B1-1093 0 S4B12-32784 56 -34234 32784
32785 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B1-1093 0 S5B1-32785 57 -34233 32785
32786 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B1-1093 0 S6B2-32786 58 -34232 32786
32787 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B1-1093 0 S7B3-32787 59 -34231 32787
32788 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B1-1093 0 S8B4-32788 60 -34230 32788
32789 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B1-1093 0 S9B5-32789 61 -34229 32789
32790 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B1-1093 0 S10B6-32790 62 -34228 32790
32791 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B2-1094 0 S1B7-32791 31 -34227 32791
32792 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B2-1094 0 S2B8-32792 30 -34226 32792
32793 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B2-1094 0 S3B9-32793 29 -34225 32793
32794 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B2-1094 0 S4B10-32794 28 -34224 32794
32795 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B2-1094 0 S5B11-32795 27 -34223 32795
32796 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B2-1094 0 S6B12-32796 26 -34222 32796
32797 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B2-1094 0 S7B1-32797 25 -34221 32797
32798 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B2-1094 0 S8B2-32798 24 -34220 32798
32799 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B2-1094 0 S9B3-32799 23 -34219 32799
32800 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B2-1094 0 S10B4-32800 22 -34218 32800
32801 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B2-1094 0 S1B5-32801 21 -34217 32801
32802 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B2-1094 0 S2B6-32802 20 -34216 32802
32803 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B2-1094 0 S3B7-32803 19 -34215 32803
32804 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B2-1094 0 S4B8-32804 17 -34214 32804
32805 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B2-1094 0 S5B9-32805 16 -34213 32805
32806 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B2-1094 0 S6B10-32806 15 -34212 32806
32807 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B2-1094 0 S7B11-32807 14 -34211 32807
32808 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B2-1094 0 S8B12-32808 13 -34210 32808
32809 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B2-1094 0 S9B1-32809 12 -34209 32809
32810 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B2-1094 0 S10B2-32810 11 -34208 32810
32811 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B2-1094 0 S1B3-32811 10 -34207 32811
32812 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B2-1094 0 S2B4-32812 9 -34206 32812
32813 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B2-1094 0 S3B5-32813 8 -34205 32813
32814 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B2-1094 0 S4B6-32814 7 -34204 32814
32815 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B2-1094 0 S5B7-32815 6 -34203 32815
32816 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B2-1094 0 S6B8-32816 5 -34202 32816
32817 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B2-1094 0 S7B9-32817 4 -34201 32817
32818 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B2-1094 0 S8B10-32818 3 -34200 32818
32819 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B2-1094 0 S9B11-32819 2 -34199 32819
32820 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B2-1094 0 S10B12-32820 1 -34198 32820
32821 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B3-1095 48 S1B1-32821 48 -34197 32821
32822 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B3-1095 48 S2B2-32822 49 -34196 32822
32823 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B3-1095 48 S3B3-32823 50 -34195 32823
32824 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B3-1095 48 S4B4-32824 51 -34194 32824
32825 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B3-1095 48 S5B5-32825 52 -34193 32825
32826 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B3-1095 48 S6B6-32826 53 -34192 32826
32827 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B3-1095 48 S7B7-32827 54 -34191 32827
32828 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B3-1095 48 S8B8-32828 55 -34190 32828
32829 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B3-1095 48 S9B9-32829 56 -34189 32829
32830 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B3-1095 48 S10B10-32830 57 -34188 32830
32831 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B3-1095 48 S1B11-32831 58 -34187 32831
32832 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B3-1095 48 S2B12-32832 59 -34186 32832
32833 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B3-1095 48 S3B1-32833 60 -34185 32833
32834 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B3-1095 48 S4B2-32834 61 -34184 32834
32835 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B3-1095 48 S5B3-32835 62 -34183 32835
32836 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B3-1095 48 S6B4-32836 31 -34182 32836
32837 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B3-1095 48 S7B5-32837 30 -34181 32837
32838 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B3-1095 48 S8B6-32838 29 -34180 32838
32839 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B3-1095 48 S9B7-32839 28 -34179 32839
32840 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B3-1095 48 S10B8-32840 27 -34178 32840
32841 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B3-1095 48 S1B9-32841 26 -34177 32841
32842 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B3-1095 48 S2B10-32842 25 -34176 32842
32843 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B3-1095 48 S3B11-32843 24 -34175 32843
32844 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B3-1095 48 S4B12-32844 23 -34174 32844
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32845 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B3-1095 48 S5B1-32845 22 -34173 32845
32846 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B3-1095 48 S6B2-32846 21 -34172 32846
32847 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B3-1095 48 S7B3-32847 20 -34171 32847
32848 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B3-1095 48 S8B4-32848 19 -34170 32848
32849 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B3-1095 48 S9B5-32849 17 -34169 32849
32850 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B3-1095 48 S10B6-32850 16 -34168 32850
32851 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B4-1096 48 S1B7-32851 15 -34167 32851
32852 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B4-1096 48 S2B8-32852 14 -34166 32852
32853 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B4-1096 48 S3B9-32853 13 -34165 32853
32854 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B4-1096 48 S4B10-32854 12 -34164 32854
32855 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B4-1096 48 S5B11-32855 11 -34163 32855
32856 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B4-1096 48 S6B12-32856 10 -34162 32856
32857 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B4-1096 48 S7B1-32857 9 -34161 32857
32858 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B4-1096 48 S8B2-32858 8 -34160 32858
32859 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B4-1096 48 S9B3-32859 7 -34159 32859
32860 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B4-1096 48 S10B4-32860 6 -34158 32860
32861 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B4-1096 48 S1B5-32861 5 -34157 32861
32862 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B4-1096 48 S2B6-32862 4 -34156 32862
32863 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B4-1096 48 S3B7-32863 3 -34155 32863
32864 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B4-1096 48 S4B8-32864 2 -34154 32864
32865 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B4-1096 48 S5B9-32865 1 -34153 32865
32866 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B4-1096 48 S6B10-32866 32 -34152 32866
32867 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B4-1096 48 S7B11-32867 33 -34151 32867
32868 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B4-1096 48 S8B12-32868 34 -34150 32868
32869 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B4-1096 48 S9B1-32869 35 -34149 32869
32870 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B4-1096 48 S10B2-32870 36 -34148 32870
32871 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B4-1096 48 S1B3-32871 37 -34147 32871
32872 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B4-1096 48 S2B4-32872 38 -34146 32872
32873 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B4-1096 48 S3B5-32873 39 -34145 32873
32874 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B4-1096 48 S4B6-32874 40 -34144 32874
32875 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B4-1096 48 S5B7-32875 41 -34143 32875
32876 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B4-1096 48 S6B8-32876 42 -34142 32876
32877 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B4-1096 48 S7B9-32877 43 -34141 32877
32878 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B4-1096 48 S8B10-32878 44 -34140 32878
32879 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B4-1096 48 S9B11-32879 46 -34139 32879
32880 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B4-1096 48 S10B12-32880 47 -34138 32880
32881 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B5-1097 40 S1B1-32881 40 -34137 32881
32882 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B5-1097 40 S2B2-32882 41 -34136 32882
32883 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B5-1097 40 S3B3-32883 42 -34135 32883
32884 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B5-1097 40 S4B4-32884 43 -34134 32884
32885 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B5-1097 40 S5B5-32885 44 -34133 32885
32886 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B5-1097 40 S6B6-32886 46 -34132 32886
32887 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B5-1097 40 S7B7-32887 47 -34131 32887
32888 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B5-1097 40 S8B8-32888 48 -34130 32888
32889 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B5-1097 40 S9B9-32889 49 -34129 32889
32890 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B5-1097 40 S10B10-32890 50 -34128 32890
32891 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B5-1097 40 S1B11-32891 51 -34127 32891
32892 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B5-1097 40 S2B12-32892 52 -34126 32892
32893 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B5-1097 40 S3B1-32893 53 -34125 32893
32894 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B5-1097 40 S4B2-32894 54 -34124 32894
32895 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B5-1097 40 S5B3-32895 55 -34123 32895
32896 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B5-1097 40 S6B4-32896 56 -34122 32896
32897 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B5-1097 40 S7B5-32897 57 -34121 32897
32898 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B5-1097 40 S8B6-32898 58 -34120 32898
32899 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B5-1097 40 S9B7-32899 59 -34119 32899
32900 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B5-1097 40 S10B8-32900 60 -34118 32900
32901 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B5-1097 40 S1B9-32901 61 -34117 32901
32902 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B5-1097 40 S2B10-32902 62 -34116 32902
32903 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B5-1097 40 S3B11-32903 31 -34115 32903
32904 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B5-1097 40 S4B12-32904 30 -34114 32904
32905 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B5-1097 40 S5B1-32905 29 -34113 32905
32906 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B5-1097 40 S6B2-32906 28 -34112 32906
32907 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B5-1097 40 S7B3-32907 27 -34111 32907
32908 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B5-1097 40 S8B4-32908 26 -34110 32908
32909 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B5-1097 40 S9B5-32909 25 -34109 32909
32910 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B5-1097 40 S10B6-32910 24 -34108 32910
32911 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B6-1098 40 S1B7-32911 23 -34107 32911
32912 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B6-1098 40 S2B8-32912 22 -34106 32912
32913 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B6-1098 40 S3B9-32913 21 -34105 32913
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32914 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B6-1098 40 S4B10-32914 20 -34104 32914
32915 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B6-1098 40 S5B11-32915 19 -34103 32915
32916 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B6-1098 40 S6B12-32916 17 -34102 32916
32917 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B6-1098 40 S7B1-32917 16 -34101 32917
32918 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B6-1098 40 S8B2-32918 15 -34100 32918
32919 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B6-1098 40 S9B3-32919 14 -34099 32919
32920 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B6-1098 40 S10B4-32920 13 -34098 32920
32921 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B6-1098 40 S1B5-32921 12 -34097 32921
32922 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B6-1098 40 S2B6-32922 11 -34096 32922
32923 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B6-1098 40 S3B7-32923 10 -34095 32923
32924 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B6-1098 40 S4B8-32924 9 -34094 32924
32925 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B6-1098 40 S5B9-32925 8 -34093 32925
32926 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B6-1098 40 S6B10-32926 7 -34092 32926
32927 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B6-1098 40 S7B11-32927 6 -34091 32927
32928 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B6-1098 40 S8B12-32928 5 -34090 32928
32929 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B6-1098 40 S9B1-32929 4 -34089 32929
32930 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B6-1098 40 S10B2-32930 3 -34088 32930
32931 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B6-1098 40 S1B3-32931 2 -34087 32931
32932 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B6-1098 40 S2B4-32932 1 -34086 32932
32933 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B6-1098 40 S3B5-32933 32 -34085 32933
32934 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B6-1098 40 S4B6-32934 33 -34084 32934
32935 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B6-1098 40 S5B7-32935 34 -34083 32935
32936 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B6-1098 40 S6B8-32936 35 -34082 32936
32937 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B6-1098 40 S7B9-32937 36 -34081 32937
32938 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B6-1098 40 S8B10-32938 37 -34080 32938
32939 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B6-1098 40 S9B11-32939 38 -34079 32939
32940 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B6-1098 40 S10B12-32940 39 -34078 32940
32941 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B7-1099 36 S1B1-32941 36 -34077 32941
32942 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B7-1099 36 S2B2-32942 37 -34076 32942
32943 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B7-1099 36 S3B3-32943 38 -34075 32943
32944 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B7-1099 36 S4B4-32944 39 -34074 32944
32945 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B7-1099 36 S5B5-32945 40 -34073 32945
32946 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B7-1099 36 S6B6-32946 41 -34072 32946
32947 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B7-1099 36 S7B7-32947 42 -34071 32947
32948 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B7-1099 36 S8B8-32948 43 -34070 32948
32949 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B7-1099 36 S9B9-32949 44 -34069 32949
32950 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B7-1099 36 S10B10-32950 46 -34068 32950
32951 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B7-1099 36 S1B11-32951 47 -34067 32951
32952 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B7-1099 36 S2B12-32952 48 -34066 32952
32953 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B7-1099 36 S3B1-32953 49 -34065 32953
32954 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B7-1099 36 S4B2-32954 50 -34064 32954
32955 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B7-1099 36 S5B3-32955 51 -34063 32955
32956 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B7-1099 36 S6B4-32956 52 -34062 32956
32957 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B7-1099 36 S7B5-32957 53 -34061 32957
32958 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B7-1099 36 S8B6-32958 54 -34060 32958
32959 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B7-1099 36 S9B7-32959 55 -34059 32959
32960 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B7-1099 36 S10B8-32960 56 -34058 32960
32961 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B7-1099 36 S1B9-32961 57 -34057 32961
32962 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B7-1099 36 S2B10-32962 58 -34056 32962
32963 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B7-1099 36 S3B11-32963 59 -34055 32963
32964 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B7-1099 36 S4B12-32964 60 -34054 32964
32965 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B7-1099 36 S5B1-32965 61 -34053 32965
32966 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B7-1099 36 S6B2-32966 62 -34052 32966
32967 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B7-1099 36 S7B3-32967 31 -34051 32967
32968 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B7-1099 36 S8B4-32968 30 -34050 32968
32969 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B7-1099 36 S9B5-32969 29 -34049 32969
32970 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B7-1099 36 S10B6-32970 28 -34048 32970
32971 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B8-1100 36 S1B7-32971 27 -34047 32971
32972 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B8-1100 36 S2B8-32972 26 -34046 32972
32973 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B8-1100 36 S3B9-32973 25 -34045 32973
32974 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B8-1100 36 S4B10-32974 24 -34044 32974
32975 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B8-1100 36 S5B11-32975 23 -34043 32975
32976 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B8-1100 36 S6B12-32976 22 -34042 32976
32977 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B8-1100 36 S7B1-32977 21 -34041 32977
32978 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B8-1100 36 S8B2-32978 20 -34040 32978
32979 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B8-1100 36 S9B3-32979 19 -34039 32979
32980 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B8-1100 36 S10B4-32980 17 -34038 32980
32981 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B8-1100 36 S1B5-32981 16 -34037 32981
32982 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B8-1100 36 S2B6-32982 15 -34036 32982
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32983 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B8-1100 36 S3B7-32983 14 -34035 32983
32984 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B8-1100 36 S4B8-32984 13 -34034 32984
32985 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B8-1100 36 S5B9-32985 12 -34033 32985
32986 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B8-1100 36 S6B10-32986 11 -34032 32986
32987 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B8-1100 36 S7B11-32987 10 -34031 32987
32988 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B8-1100 36 S8B12-32988 9 -34030 32988
32989 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B8-1100 36 S9B1-32989 8 -34029 32989
32990 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B8-1100 36 S10B2-32990 7 -34028 32990
32991 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B8-1100 36 S1B3-32991 6 -34027 32991
32992 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B8-1100 36 S2B4-32992 5 -34026 32992
32993 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B8-1100 36 S3B5-32993 4 -34025 32993
32994 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B8-1100 36 S4B6-32994 3 -34024 32994
32995 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B8-1100 36 S5B7-32995 2 -34023 32995
32996 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B8-1100 36 S6B8-32996 1 -34022 32996
32997 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B8-1100 36 S7B9-32997 32 -34021 32997
32998 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B8-1100 36 S8B10-32998 33 -34020 32998
32999 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B8-1100 36 S9B11-32999 34 -34019 32999
33000 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B8-1100 36 S10B12-33000 35 -34018 33000
33001 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B9-1101 34 S1B1-33001 34 -34017 33001
33002 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B9-1101 34 S2B2-33002 35 -34016 33002
33003 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B9-1101 34 S3B3-33003 36 -34015 33003
33004 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B9-1101 34 S4B4-33004 37 -34014 33004
33005 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B9-1101 34 S5B5-33005 38 -34013 33005
33006 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B9-1101 34 S6B6-33006 39 -34012 33006
33007 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B9-1101 34 S7B7-33007 40 -34011 33007
33008 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B9-1101 34 S8B8-33008 41 -34010 33008
33009 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B9-1101 34 S9B9-33009 42 -34009 33009
33010 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B9-1101 34 S10B10-33010 43 -34008 33010
33011 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B9-1101 34 S1B11-33011 44 -34007 33011
33012 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B9-1101 34 S2B12-33012 46 -34006 33012
33013 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B9-1101 34 S3B1-33013 47 -34005 33013
33014 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B9-1101 34 S4B2-33014 48 -34004 33014
33015 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B9-1101 34 S5B3-33015 49 -34003 33015
33016 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B9-1101 34 S6B4-33016 50 -34002 33016
33017 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B9-1101 34 S7B5-33017 51 -34001 33017
33018 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B9-1101 34 S8B6-33018 52 -34000 33018
33019 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B9-1101 34 S9B7-33019 53 -33999 33019
33020 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B9-1101 34 S10B8-33020 54 -33998 33020
33021 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B9-1101 34 S1B9-33021 55 -33997 33021
33022 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B9-1101 34 S2B10-33022 56 -33996 33022
33023 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B9-1101 34 S3B11-33023 57 -33995 33023
33024 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B9-1101 34 S4B12-33024 58 -33994 33024
33025 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B9-1101 34 S5B1-33025 59 -33993 33025
33026 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B9-1101 34 S6B2-33026 60 -33992 33026
33027 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B9-1101 34 S7B3-33027 61 -33991 33027
33028 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B9-1101 34 S8B4-33028 62 -33990 33028
33029 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B9-1101 34 S9B5-33029 31 -33989 33029
33030 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B9-1101 34 S10B6-33030 30 -33988 33030
33031 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B10-1102 34 S1B7-33031 29 -33987 33031
33032 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B10-1102 34 S2B8-33032 28 -33986 33032
33033 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B10-1102 34 S3B9-33033 27 -33985 33033
33034 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B10-1102 34 S4B10-33034 26 -33984 33034
33035 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B10-1102 34 S5B11-33035 25 -33983 33035
33036 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B10-1102 34 S6B12-33036 24 -33982 33036
33037 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B10-1102 34 S7B1-33037 23 -33981 33037
33038 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B10-1102 34 S8B2-33038 22 -33980 33038
33039 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B10-1102 34 S9B3-33039 21 -33979 33039
33040 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B10-1102 34 S10B4-33040 20 -33978 33040
33041 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B10-1102 34 S1B5-33041 19 -33977 33041
33042 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B10-1102 34 S2B6-33042 17 -33976 33042
33043 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B10-1102 34 S3B7-33043 16 -33975 33043
33044 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B10-1102 34 S4B8-33044 15 -33974 33044
33045 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B10-1102 34 S5B9-33045 14 -33973 33045
33046 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B10-1102 34 S6B10-33046 13 -33972 33046
33047 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B10-1102 34 S7B11-33047 12 -33971 33047
33048 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B10-1102 34 S8B12-33048 11 -33970 33048
33049 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B10-1102 34 S9B1-33049 10 -33969 33049
33050 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B10-1102 34 S10B2-33050 9 -33968 33050
33051 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B10-1102 34 S1B3-33051 8 -33967 33051
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33052 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B10-1102 34 S2B4-33052 7 -33966 33052
33053 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B10-1102 34 S3B5-33053 6 -33965 33053
33054 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B10-1102 34 S4B6-33054 5 -33964 33054
33055 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B10-1102 34 S5B7-33055 4 -33963 33055
33056 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B10-1102 34 S6B8-33056 3 -33962 33056
33057 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B10-1102 34 S7B9-33057 2 -33961 33057
33058 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B10-1102 34 S8B10-33058 1 -33960 33058
33059 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B10-1102 34 S9B11-33059 32 -33959 33059
33060 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B10-1102 34 S10B12-33060 33 -33958 33060
33061 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B11-1103 33 S1B1-33061 33 -33957 33061
33062 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B11-1103 33 S2B2-33062 34 -33956 33062
33063 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B11-1103 33 S3B3-33063 35 -33955 33063
33064 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B11-1103 33 S4B4-33064 36 -33954 33064
33065 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B11-1103 33 S5B5-33065 37 -33953 33065
33066 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B11-1103 33 S6B6-33066 38 -33952 33066
33067 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B11-1103 33 S7B7-33067 39 -33951 33067
33068 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B11-1103 33 S8B8-33068 40 -33950 33068
33069 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B11-1103 33 S9B9-33069 41 -33949 33069
33070 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B11-1103 33 S10B10-33070 42 -33948 33070
33071 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B11-1103 33 S1B11-33071 43 -33947 33071
33072 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B11-1103 33 S2B12-33072 44 -33946 33072
33073 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B11-1103 33 S3B1-33073 46 -33945 33073
33074 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B11-1103 33 S4B2-33074 47 -33944 33074
33075 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B11-1103 33 S5B3-33075 48 -33943 33075
33076 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B11-1103 33 S6B4-33076 49 -33942 33076
33077 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B11-1103 33 S7B5-33077 50 -33941 33077
33078 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B11-1103 33 S8B6-33078 51 -33940 33078
33079 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B11-1103 33 S9B7-33079 52 -33939 33079
33080 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B11-1103 33 S10B8-33080 53 -33938 33080
33081 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B11-1103 33 S1B9-33081 54 -33937 33081
33082 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B11-1103 33 S2B10-33082 55 -33936 33082
33083 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B11-1103 33 S3B11-33083 56 -33935 33083
33084 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B11-1103 33 S4B12-33084 57 -33934 33084
33085 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B11-1103 33 S5B1-33085 58 -33933 33085
33086 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B11-1103 33 S6B2-33086 59 -33932 33086
33087 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B11-1103 33 S7B3-33087 60 -33931 33087
33088 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B11-1103 33 S8B4-33088 61 -33930 33088
33089 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B11-1103 33 S9B5-33089 62 -33929 33089
33090 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B11-1103 33 S10B6-33090 31 -33928 33090
33091 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B12-1104 33 S1B7-33091 30 -33927 33091
33092 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B12-1104 33 S2B8-33092 29 -33926 33092
33093 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B12-1104 33 S3B9-33093 28 -33925 33093
33094 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B12-1104 33 S4B10-33094 27 -33924 33094
33095 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B12-1104 33 S5B11-33095 26 -33923 33095
33096 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B12-1104 33 S6B12-33096 25 -33922 33096
33097 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B12-1104 33 S7B1-33097 24 -33921 33097
33098 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B12-1104 33 S8B2-33098 23 -33920 33098
33099 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B12-1104 33 S9B3-33099 22 -33919 33099
33100 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B12-1104 33 S10B4-33100 21 -33918 33100
33101 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B12-1104 33 S1B5-33101 20 -33917 33101
33102 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B12-1104 33 S2B6-33102 19 -33916 33102
33103 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B12-1104 33 S3B7-33103 17 -33915 33103
33104 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B12-1104 33 S4B8-33104 16 -33914 33104
33105 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B12-1104 33 S5B9-33105 15 -33913 33105
33106 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B12-1104 33 S6B10-33106 14 -33912 33106
33107 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B12-1104 33 S7B11-33107 13 -33911 33107
33108 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B12-1104 33 S8B12-33108 12 -33910 33108
33109 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B12-1104 33 S9B1-33109 11 -33909 33109
33110 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B12-1104 33 S10B2-33110 10 -33908 33110
33111 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B12-1104 33 S1B3-33111 9 -33907 33111
33112 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B12-1104 33 S2B4-33112 8 -33906 33112
33113 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B12-1104 33 S3B5-33113 7 -33905 33113
33114 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B12-1104 33 S4B6-33114 6 -33904 33114
33115 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B12-1104 33 S5B7-33115 5 -33903 33115
33116 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B12-1104 33 S6B8-33116 4 -33902 33116
33117 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B12-1104 33 S7B9-33117 3 -33901 33117
33118 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B12-1104 33 S8B10-33118 2 -33900 33118
33119 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B12-1104 33 S9B11-33119 1 -33899 33119
33120 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S2-92 32 B12-1104 33 S10B12-33120 32 -33898 33120
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33121 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B1-1105 24 S1B1-33121 24 -33897 33121
33122 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B1-1105 24 S2B2-33122 23 -33896 33122
33123 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B1-1105 24 S3B3-33123 22 -33895 33123
33124 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B1-1105 24 S4B4-33124 21 -33894 33124
33125 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B1-1105 24 S5B5-33125 20 -33893 33125
33126 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B1-1105 24 S6B6-33126 19 -33892 33126
33127 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B1-1105 24 S7B7-33127 17 -33891 33127
33128 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B1-1105 24 S8B8-33128 16 -33890 33128
33129 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B1-1105 24 S9B9-33129 15 -33889 33129
33130 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B1-1105 24 S10B10-33130 14 -33888 33130
33131 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B1-1105 24 S1B11-33131 13 -33887 33131
33132 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B1-1105 24 S2B12-33132 12 -33886 33132
33133 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B1-1105 24 S3B1-33133 11 -33885 33133
33134 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B1-1105 24 S4B2-33134 10 -33884 33134
33135 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B1-1105 24 S5B3-33135 9 -33883 33135
33136 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B1-1105 24 S6B4-33136 8 -33882 33136
33137 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B1-1105 24 S7B5-33137 7 -33881 33137
33138 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B1-1105 24 S8B6-33138 6 -33880 33138
33139 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B1-1105 24 S9B7-33139 5 -33879 33139
33140 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B1-1105 24 S10B8-33140 4 -33878 33140
33141 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B1-1105 24 S1B9-33141 3 -33877 33141
33142 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B1-1105 24 S2B10-33142 2 -33876 33142
33143 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B1-1105 24 S3B11-33143 1 -33875 33143
33144 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B1-1105 24 S4B12-33144 32 -33874 33144
33145 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B1-1105 24 S5B1-33145 33 -33873 33145
33146 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B1-1105 24 S6B2-33146 34 -33872 33146
33147 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B1-1105 24 S7B3-33147 35 -33871 33147
33148 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B1-1105 24 S8B4-33148 36 -33870 33148
33149 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B1-1105 24 S9B5-33149 37 -33869 33149
33150 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B1-1105 24 S10B6-33150 38 -33868 33150
33151 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B2-1106 24 S1B7-33151 39 -33867 33151
33152 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B2-1106 24 S2B8-33152 40 -33866 33152
33153 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B2-1106 24 S3B9-33153 41 -33865 33153
33154 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B2-1106 24 S4B10-33154 42 -33864 33154
33155 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B2-1106 24 S5B11-33155 43 -33863 33155
33156 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B2-1106 24 S6B12-33156 44 -33862 33156
33157 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B2-1106 24 S7B1-33157 46 -33861 33157
33158 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B2-1106 24 S8B2-33158 47 -33860 33158
33159 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B2-1106 24 S9B3-33159 48 -33859 33159
33160 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B2-1106 24 S10B4-33160 49 -33858 33160
33161 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B2-1106 24 S1B5-33161 50 -33857 33161
33162 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B2-1106 24 S2B6-33162 51 -33856 33162
33163 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B2-1106 24 S3B7-33163 52 -33855 33163
33164 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B2-1106 24 S4B8-33164 53 -33854 33164
33165 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B2-1106 24 S5B9-33165 54 -33853 33165
33166 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B2-1106 24 S6B10-33166 55 -33852 33166
33167 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B2-1106 24 S7B11-33167 56 -33851 33167
33168 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B2-1106 24 S8B12-33168 57 -33850 33168
33169 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B2-1106 24 S9B1-33169 58 -33849 33169
33170 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B2-1106 24 S10B2-33170 59 -33848 33170
33171 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B2-1106 24 S1B3-33171 60 -33847 33171
33172 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B2-1106 24 S2B4-33172 61 -33846 33172
33173 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B2-1106 24 S3B5-33173 62 -33845 33173
33174 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B2-1106 24 S4B6-33174 31 -33844 33174
33175 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B2-1106 24 S5B7-33175 30 -33843 33175
33176 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B2-1106 24 S6B8-33176 29 -33842 33176
33177 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B2-1106 24 S7B9-33177 28 -33841 33177
33178 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B2-1106 24 S8B10-33178 27 -33840 33178
33179 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B2-1106 24 S9B11-33179 26 -33839 33179
33180 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B2-1106 24 S10B12-33180 25 -33838 33180
33181 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B3-1107 40 S1B1-33181 40 -33837 33181
33182 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B3-1107 40 S2B2-33182 41 -33836 33182
33183 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B3-1107 40 S3B3-33183 42 -33835 33183
33184 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B3-1107 40 S4B4-33184 43 -33834 33184
33185 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B3-1107 40 S5B5-33185 44 -33833 33185
33186 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B3-1107 40 S6B6-33186 46 -33832 33186
33187 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B3-1107 40 S7B7-33187 47 -33831 33187
33188 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B3-1107 40 S8B8-33188 48 -33830 33188
33189 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B3-1107 40 S9B9-33189 49 -33829 33189
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33190 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B3-1107 40 S10B10-33190 50 -33828 33190
33191 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B3-1107 40 S1B11-33191 51 -33827 33191
33192 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B3-1107 40 S2B12-33192 52 -33826 33192
33193 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B3-1107 40 S3B1-33193 53 -33825 33193
33194 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B3-1107 40 S4B2-33194 54 -33824 33194
33195 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B3-1107 40 S5B3-33195 55 -33823 33195
33196 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B3-1107 40 S6B4-33196 56 -33822 33196
33197 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B3-1107 40 S7B5-33197 57 -33821 33197
33198 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B3-1107 40 S8B6-33198 58 -33820 33198
33199 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B3-1107 40 S9B7-33199 59 -33819 33199
33200 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B3-1107 40 S10B8-33200 60 -33818 33200
33201 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B3-1107 40 S1B9-33201 61 -33817 33201
33202 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B3-1107 40 S2B10-33202 62 -33816 33202
33203 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B3-1107 40 S3B11-33203 31 -33815 33203
33204 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B3-1107 40 S4B12-33204 30 -33814 33204
33205 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B3-1107 40 S5B1-33205 29 -33813 33205
33206 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B3-1107 40 S6B2-33206 28 -33812 33206
33207 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B3-1107 40 S7B3-33207 27 -33811 33207
33208 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B3-1107 40 S8B4-33208 26 -33810 33208
33209 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B3-1107 40 S9B5-33209 25 -33809 33209
33210 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B3-1107 40 S10B6-33210 24 -33808 33210
33211 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B4-1108 40 S1B7-33211 23 -33807 33211
33212 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B4-1108 40 S2B8-33212 22 -33806 33212
33213 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B4-1108 40 S3B9-33213 21 -33805 33213
33214 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B4-1108 40 S4B10-33214 20 -33804 33214
33215 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B4-1108 40 S5B11-33215 19 -33803 33215
33216 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B4-1108 40 S6B12-33216 17 -33802 33216
33217 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B4-1108 40 S7B1-33217 16 -33801 33217
33218 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B4-1108 40 S8B2-33218 15 -33800 33218
33219 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B4-1108 40 S9B3-33219 14 -33799 33219
33220 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B4-1108 40 S10B4-33220 13 -33798 33220
33221 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B4-1108 40 S1B5-33221 12 -33797 33221
33222 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B4-1108 40 S2B6-33222 11 -33796 33222
33223 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B4-1108 40 S3B7-33223 10 -33795 33223
33224 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B4-1108 40 S4B8-33224 9 -33794 33224
33225 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B4-1108 40 S5B9-33225 8 -33793 33225
33226 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B4-1108 40 S6B10-33226 7 -33792 33226
33227 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B4-1108 40 S7B11-33227 6 -33791 33227
33228 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B4-1108 40 S8B12-33228 5 -33790 33228
33229 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B4-1108 40 S9B1-33229 4 -33789 33229
33230 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B4-1108 40 S10B2-33230 3 -33788 33230
33231 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B4-1108 40 S1B3-33231 2 -33787 33231
33232 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B4-1108 40 S2B4-33232 1 -33786 33232
33233 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B4-1108 40 S3B5-33233 32 -33785 33233
33234 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B4-1108 40 S4B6-33234 33 -33784 33234
33235 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B4-1108 40 S5B7-33235 34 -33783 33235
33236 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B4-1108 40 S6B8-33236 35 -33782 33236
33237 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B4-1108 40 S7B9-33237 36 -33781 33237
33238 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B4-1108 40 S8B10-33238 37 -33780 33238
33239 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B4-1108 40 S9B11-33239 38 -33779 33239
33240 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B4-1108 40 S10B12-33240 39 -33778 33240
33241 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B5-1109 48 S1B1-33241 48 -33777 33241
33242 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B5-1109 48 S2B2-33242 49 -33776 33242
33243 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B5-1109 48 S3B3-33243 50 -33775 33243
33244 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B5-1109 48 S4B4-33244 51 -33774 33244
33245 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B5-1109 48 S5B5-33245 52 -33773 33245
33246 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B5-1109 48 S6B6-33246 53 -33772 33246
33247 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B5-1109 48 S7B7-33247 54 -33771 33247
33248 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B5-1109 48 S8B8-33248 55 -33770 33248
33249 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B5-1109 48 S9B9-33249 56 -33769 33249
33250 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B5-1109 48 S10B10-33250 57 -33768 33250
33251 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B5-1109 48 S1B11-33251 58 -33767 33251
33252 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B5-1109 48 S2B12-33252 59 -33766 33252
33253 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B5-1109 48 S3B1-33253 60 -33765 33253
33254 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B5-1109 48 S4B2-33254 61 -33764 33254
33255 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B5-1109 48 S5B3-33255 62 -33763 33255
33256 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B5-1109 48 S6B4-33256 31 -33762 33256
33257 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B5-1109 48 S7B5-33257 30 -33761 33257
33258 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B5-1109 48 S8B6-33258 29 -33760 33258
- 482 -
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33259 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B5-1109 48 S9B7-33259 28 -33759 33259
33260 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B5-1109 48 S10B8-33260 27 -33758 33260
33261 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B5-1109 48 S1B9-33261 26 -33757 33261
33262 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B5-1109 48 S2B10-33262 25 -33756 33262
33263 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B5-1109 48 S3B11-33263 24 -33755 33263
33264 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B5-1109 48 S4B12-33264 23 -33754 33264
33265 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B5-1109 48 S5B1-33265 22 -33753 33265
33266 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B5-1109 48 S6B2-33266 21 -33752 33266
33267 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B5-1109 48 S7B3-33267 20 -33751 33267
33268 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B5-1109 48 S8B4-33268 19 -33750 33268
33269 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B5-1109 48 S9B5-33269 17 -33749 33269
33270 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B5-1109 48 S10B6-33270 16 -33748 33270
33271 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B6-1110 48 S1B7-33271 15 -33747 33271
33272 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B6-1110 48 S2B8-33272 14 -33746 33272
33273 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B6-1110 48 S3B9-33273 13 -33745 33273
33274 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B6-1110 48 S4B10-33274 12 -33744 33274
33275 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B6-1110 48 S5B11-33275 11 -33743 33275
33276 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B6-1110 48 S6B12-33276 10 -33742 33276
33277 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B6-1110 48 S7B1-33277 9 -33741 33277
33278 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B6-1110 48 S8B2-33278 8 -33740 33278
33279 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B6-1110 48 S9B3-33279 7 -33739 33279
33280 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B6-1110 48 S10B4-33280 6 -33738 33280
33281 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B6-1110 48 S1B5-33281 5 -33737 33281
33282 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B6-1110 48 S2B6-33282 4 -33736 33282
33283 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B6-1110 48 S3B7-33283 3 -33735 33283
33284 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B6-1110 48 S4B8-33284 2 -33734 33284
33285 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B6-1110 48 S5B9-33285 1 -33733 33285
33286 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B6-1110 48 S6B10-33286 32 -33732 33286
33287 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B6-1110 48 S7B11-33287 33 -33731 33287
33288 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B6-1110 48 S8B12-33288 34 -33730 33288
33289 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B6-1110 48 S9B1-33289 35 -33729 33289
33290 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B6-1110 48 S10B2-33290 36 -33728 33290
33291 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B6-1110 48 S1B3-33291 37 -33727 33291
33292 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B6-1110 48 S2B4-33292 38 -33726 33292
33293 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B6-1110 48 S3B5-33293 39 -33725 33293
33294 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B6-1110 48 S4B6-33294 40 -33724 33294
33295 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B6-1110 48 S5B7-33295 41 -33723 33295
33296 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B6-1110 48 S6B8-33296 42 -33722 33296
33297 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B6-1110 48 S7B9-33297 43 -33721 33297
33298 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B6-1110 48 S8B10-33298 44 -33720 33298
33299 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B6-1110 48 S9B11-33299 46 -33719 33299
33300 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B6-1110 48 S10B12-33300 47 -33718 33300
33301 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B7-1111 60 S1B1-33301 60 -33717 33301
33302 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B7-1111 60 S2B2-33302 61 -33716 33302
33303 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B7-1111 60 S3B3-33303 62 -33715 33303
33304 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B7-1111 60 S4B4-33304 31 -33714 33304
33305 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B7-1111 60 S5B5-33305 30 -33713 33305
33306 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B7-1111 60 S6B6-33306 29 -33712 33306
33307 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B7-1111 60 S7B7-33307 28 -33711 33307
33308 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B7-1111 60 S8B8-33308 27 -33710 33308
33309 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B7-1111 60 S9B9-33309 26 -33709 33309
33310 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B7-1111 60 S10B10-33310 25 -33708 33310
33311 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B7-1111 60 S1B11-33311 24 -33707 33311
33312 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B7-1111 60 S2B12-33312 23 -33706 33312
33313 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B7-1111 60 S3B1-33313 22 -33705 33313
33314 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B7-1111 60 S4B2-33314 21 -33704 33314
33315 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B7-1111 60 S5B3-33315 20 -33703 33315
33316 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B7-1111 60 S6B4-33316 19 -33702 33316
33317 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B7-1111 60 S7B5-33317 17 -33701 33317
33318 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B7-1111 60 S8B6-33318 16 -33700 33318
33319 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B7-1111 60 S9B7-33319 15 -33699 33319
33320 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B7-1111 60 S10B8-33320 14 -33698 33320
33321 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B7-1111 60 S1B9-33321 13 -33697 33321
33322 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B7-1111 60 S2B10-33322 12 -33696 33322
33323 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B7-1111 60 S3B11-33323 11 -33695 33323
33324 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B7-1111 60 S4B12-33324 10 -33694 33324
33325 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B7-1111 60 S5B1-33325 9 -33693 33325
33326 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B7-1111 60 S6B2-33326 8 -33692 33326
33327 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B7-1111 60 S7B3-33327 7 -33691 33327
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33328 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B7-1111 60 S8B4-33328 6 -33690 33328
33329 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B7-1111 60 S9B5-33329 5 -33689 33329
33330 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B7-1111 60 S10B6-33330 4 -33688 33330
33331 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B8-1112 60 S1B7-33331 3 -33687 33331
33332 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B8-1112 60 S2B8-33332 2 -33686 33332
33333 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B8-1112 60 S3B9-33333 1 -33685 33333
33334 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B8-1112 60 S4B10-33334 32 -33684 33334
33335 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B8-1112 60 S5B11-33335 33 -33683 33335
33336 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B8-1112 60 S6B12-33336 34 -33682 33336
33337 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B8-1112 60 S7B1-33337 35 -33681 33337
33338 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B8-1112 60 S8B2-33338 36 -33680 33338
33339 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B8-1112 60 S9B3-33339 37 -33679 33339
33340 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B8-1112 60 S10B4-33340 38 -33678 33340
33341 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B8-1112 60 S1B5-33341 39 -33677 33341
33342 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B8-1112 60 S2B6-33342 40 -33676 33342
33343 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B8-1112 60 S3B7-33343 41 -33675 33343
33344 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B8-1112 60 S4B8-33344 42 -33674 33344
33345 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B8-1112 60 S5B9-33345 43 -33673 33345
33346 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B8-1112 60 S6B10-33346 44 -33672 33346
33347 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B8-1112 60 S7B11-33347 46 -33671 33347
33348 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B8-1112 60 S8B12-33348 47 -33670 33348
33349 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B8-1112 60 S9B1-33349 48 -33669 33349
33350 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B8-1112 60 S10B2-33350 49 -33668 33350
33351 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B8-1112 60 S1B3-33351 50 -33667 33351
33352 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B8-1112 60 S2B4-33352 51 -33666 33352
33353 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B8-1112 60 S3B5-33353 52 -33665 33353
33354 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B8-1112 60 S4B6-33354 53 -33664 33354
33355 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B8-1112 60 S5B7-33355 54 -33663 33355
33356 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B8-1112 60 S6B8-33356 55 -33662 33356
33357 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B8-1112 60 S7B9-33357 56 -33661 33357
33358 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B8-1112 60 S8B10-33358 57 -33660 33358
33359 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B8-1112 60 S9B11-33359 58 -33659 33359
33360 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B8-1112 60 S10B12-33360 59 -33658 33360
33361 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B9-1113 58 S1B1-33361 58 -33657 33361
33362 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B9-1113 58 S2B2-33362 59 -33656 33362
33363 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B9-1113 58 S3B3-33363 60 -33655 33363
33364 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B9-1113 58 S4B4-33364 61 -33654 33364
33365 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B9-1113 58 S5B5-33365 62 -33653 33365
33366 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B9-1113 58 S6B6-33366 31 -33652 33366
33367 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B9-1113 58 S7B7-33367 30 -33651 33367
33368 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B9-1113 58 S8B8-33368 29 -33650 33368
33369 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B9-1113 58 S9B9-33369 28 -33649 33369
33370 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B9-1113 58 S10B10-33370 27 -33648 33370
33371 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B9-1113 58 S1B11-33371 26 -33647 33371
33372 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B9-1113 58 S2B12-33372 25 -33646 33372
33373 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B9-1113 58 S3B1-33373 24 -33645 33373
33374 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B9-1113 58 S4B2-33374 23 -33644 33374
33375 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B9-1113 58 S5B3-33375 22 -33643 33375
33376 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B9-1113 58 S6B4-33376 21 -33642 33376
33377 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B9-1113 58 S7B5-33377 20 -33641 33377
33378 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B9-1113 58 S8B6-33378 19 -33640 33378
33379 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B9-1113 58 S9B7-33379 17 -33639 33379
33380 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B9-1113 58 S10B8-33380 16 -33638 33380
33381 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B9-1113 58 S1B9-33381 15 -33637 33381
33382 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B9-1113 58 S2B10-33382 14 -33636 33382
33383 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B9-1113 58 S3B11-33383 13 -33635 33383
33384 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B9-1113 58 S4B12-33384 12 -33634 33384
33385 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B9-1113 58 S5B1-33385 11 -33633 33385
33386 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B9-1113 58 S6B2-33386 10 -33632 33386
33387 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B9-1113 58 S7B3-33387 9 -33631 33387
33388 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B9-1113 58 S8B4-33388 8 -33630 33388
33389 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B9-1113 58 S9B5-33389 7 -33629 33389
33390 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B9-1113 58 S10B6-33390 6 -33628 33390
33391 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B10-1114 58 S1B7-33391 5 -33627 33391
33392 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B10-1114 58 S2B8-33392 4 -33626 33392
33393 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B10-1114 58 S3B9-33393 3 -33625 33393
33394 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B10-1114 58 S4B10-33394 2 -33624 33394
33395 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B10-1114 58 S5B11-33395 1 -33623 33395
33396 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B10-1114 58 S6B12-33396 32 -33622 33396
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33397 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B10-1114 58 S7B1-33397 33 -33621 33397
33398 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B10-1114 58 S8B2-33398 34 -33620 33398
33399 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B10-1114 58 S9B3-33399 35 -33619 33399
33400 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B10-1114 58 S10B4-33400 36 -33618 33400
33401 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B10-1114 58 S1B5-33401 37 -33617 33401
33402 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B10-1114 58 S2B6-33402 38 -33616 33402
33403 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B10-1114 58 S3B7-33403 39 -33615 33403
33404 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B10-1114 58 S4B8-33404 40 -33614 33404
33405 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B10-1114 58 S5B9-33405 41 -33613 33405
33406 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B10-1114 58 S6B10-33406 42 -33612 33406
33407 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B10-1114 58 S7B11-33407 43 -33611 33407
33408 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B10-1114 58 S8B12-33408 44 -33610 33408
33409 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B10-1114 58 S9B1-33409 46 -33609 33409
33410 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B10-1114 58 S10B2-33410 47 -33608 33410
33411 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B10-1114 58 S1B3-33411 48 -33607 33411
33412 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B10-1114 58 S2B4-33412 49 -33606 33412
33413 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B10-1114 58 S3B5-33413 50 -33605 33413
33414 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B10-1114 58 S4B6-33414 51 -33604 33414
33415 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B10-1114 58 S5B7-33415 52 -33603 33415
33416 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B10-1114 58 S6B8-33416 53 -33602 33416
33417 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B10-1114 58 S7B9-33417 54 -33601 33417
33418 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B10-1114 58 S8B10-33418 55 -33600 33418
33419 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B10-1114 58 S9B11-33419 56 -33599 33419
33420 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B10-1114 58 S10B12-33420 57 -33598 33420
33421 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B11-1115 57 S1B1-33421 57 -33597 33421
33422 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B11-1115 57 S2B2-33422 58 -33596 33422
33423 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B11-1115 57 S3B3-33423 59 -33595 33423
33424 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B11-1115 57 S4B4-33424 60 -33594 33424
33425 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B11-1115 57 S5B5-33425 61 -33593 33425
33426 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B11-1115 57 S6B6-33426 62 -33592 33426
33427 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B11-1115 57 S7B7-33427 31 -33591 33427
33428 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B11-1115 57 S8B8-33428 30 -33590 33428
33429 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B11-1115 57 S9B9-33429 29 -33589 33429
33430 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B11-1115 57 S10B10-33430 28 -33588 33430
33431 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B11-1115 57 S1B11-33431 27 -33587 33431
33432 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B11-1115 57 S2B12-33432 26 -33586 33432
33433 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B11-1115 57 S3B1-33433 25 -33585 33433
33434 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B11-1115 57 S4B2-33434 24 -33584 33434
33435 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B11-1115 57 S5B3-33435 23 -33583 33435
33436 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B11-1115 57 S6B4-33436 22 -33582 33436
33437 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B11-1115 57 S7B5-33437 21 -33581 33437
33438 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B11-1115 57 S8B6-33438 20 -33580 33438
33439 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B11-1115 57 S9B7-33439 19 -33579 33439
33440 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B11-1115 57 S10B8-33440 17 -33578 33440
33441 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B11-1115 57 S1B9-33441 16 -33577 33441
33442 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B11-1115 57 S2B10-33442 15 -33576 33442
33443 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B11-1115 57 S3B11-33443 14 -33575 33443
33444 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B11-1115 57 S4B12-33444 13 -33574 33444
33445 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B11-1115 57 S5B1-33445 12 -33573 33445
33446 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B11-1115 57 S6B2-33446 11 -33572 33446
33447 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B11-1115 57 S7B3-33447 10 -33571 33447
33448 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B11-1115 57 S8B4-33448 9 -33570 33448
33449 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B11-1115 57 S9B5-33449 8 -33569 33449
33450 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B11-1115 57 S10B6-33450 7 -33568 33450
33451 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B12-1116 57 S1B7-33451 6 -33567 33451
33452 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B12-1116 57 S2B8-33452 5 -33566 33452
33453 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B12-1116 57 S3B9-33453 4 -33565 33453
33454 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B12-1116 57 S4B10-33454 3 -33564 33454
33455 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B12-1116 57 S5B11-33455 2 -33563 33455
33456 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B12-1116 57 S6B12-33456 1 -33562 33456
33457 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B12-1116 57 S7B1-33457 32 -33561 33457
33458 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B12-1116 57 S8B2-33458 33 -33560 33458
33459 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B12-1116 57 S9B3-33459 34 -33559 33459
33460 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B12-1116 57 S10B4-33460 35 -33558 33460
33461 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B12-1116 57 S1B5-33461 36 -33557 33461
33462 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B12-1116 57 S2B6-33462 37 -33556 33462
33463 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B12-1116 57 S3B7-33463 38 -33555 33463
33464 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B12-1116 57 S4B8-33464 39 -33554 33464
33465 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B12-1116 57 S5B9-33465 40 -33553 33465
- 485 -
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33466 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B12-1116 57 S6B10-33466 41 -33552 33466
33467 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B12-1116 57 S7B11-33467 42 -33551 33467
33468 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B12-1116 57 S8B12-33468 43 -33550 33468
33469 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B12-1116 57 S9B1-33469 44 -33549 33469
33470 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B12-1116 57 S10B2-33470 46 -33548 33470
33471 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B12-1116 57 S1B3-33471 47 -33547 33471
33472 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B12-1116 57 S2B4-33472 48 -33546 33472
33473 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B12-1116 57 S3B5-33473 49 -33545 33473
33474 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B12-1116 57 S4B6-33474 50 -33544 33474
33475 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B12-1116 57 S5B7-33475 51 -33543 33475
33476 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B12-1116 57 S6B8-33476 52 -33542 33476
33477 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B12-1116 57 S7B9-33477 53 -33541 33477
33478 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B12-1116 57 S8B10-33478 54 -33540 33478
33479 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B12-1116 57 S9B11-33479 55 -33539 33479
33480 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S3-93 56 B12-1116 57 S10B12-33480 56 -33538 33480
33481 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B1-1117 20 S1B1-33481 20 -33537 33481
33482 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B1-1117 20 S2B2-33482 19 -33536 33482
33483 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B1-1117 20 S3B3-33483 17 -33535 33483
33484 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B1-1117 20 S4B4-33484 16 -33534 33484
33485 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B1-1117 20 S5B5-33485 15 -33533 33485
33486 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B1-1117 20 S6B6-33486 14 -33532 33486
33487 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B1-1117 20 S7B7-33487 13 -33531 33487
33488 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B1-1117 20 S8B8-33488 12 -33530 33488
33489 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B1-1117 20 S9B9-33489 11 -33529 33489
33490 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B1-1117 20 S10B10-33490 10 -33528 33490
33491 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B1-1117 20 S1B11-33491 9 -33527 33491
33492 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B1-1117 20 S2B12-33492 8 -33526 33492
33493 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B1-1117 20 S3B1-33493 7 -33525 33493
33494 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B1-1117 20 S4B2-33494 6 -33524 33494
33495 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B1-1117 20 S5B3-33495 5 -33523 33495
33496 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B1-1117 20 S6B4-33496 4 -33522 33496
33497 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B1-1117 20 S7B5-33497 3 -33521 33497
33498 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B1-1117 20 S8B6-33498 2 -33520 33498
33499 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B1-1117 20 S9B7-33499 1 -33519 33499
33500 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B1-1117 20 S10B8-33500 32 -33518 33500
33501 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B1-1117 20 S1B9-33501 33 -33517 33501
33502 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B1-1117 20 S2B10-33502 34 -33516 33502
33503 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B1-1117 20 S3B11-33503 35 -33515 33503
33504 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B1-1117 20 S4B12-33504 36 -33514 33504
33505 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B1-1117 20 S5B1-33505 37 -33513 33505
33506 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B1-1117 20 S6B2-33506 38 -33512 33506
33507 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B1-1117 20 S7B3-33507 39 -33511 33507
33508 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B1-1117 20 S8B4-33508 40 -33510 33508
33509 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B1-1117 20 S9B5-33509 41 -33509 33509
33510 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B1-1117 20 S10B6-33510 42 -33508 33510
33511 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B2-1118 20 S1B7-33511 43 -33507 33511
33512 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B2-1118 20 S2B8-33512 44 -33506 33512
33513 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B2-1118 20 S3B9-33513 46 -33505 33513
33514 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B2-1118 20 S4B10-33514 47 -33504 33514
33515 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B2-1118 20 S5B11-33515 48 -33503 33515
33516 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B2-1118 20 S6B12-33516 49 -33502 33516
33517 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B2-1118 20 S7B1-33517 50 -33501 33517
33518 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B2-1118 20 S8B2-33518 51 -33500 33518
33519 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B2-1118 20 S9B3-33519 52 -33499 33519
33520 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B2-1118 20 S10B4-33520 53 -33498 33520
33521 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B2-1118 20 S1B5-33521 54 -33497 33521
33522 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B2-1118 20 S2B6-33522 55 -33496 33522
33523 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B2-1118 20 S3B7-33523 56 -33495 33523
33524 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B2-1118 20 S4B8-33524 57 -33494 33524
33525 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B2-1118 20 S5B9-33525 58 -33493 33525
33526 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B2-1118 20 S6B10-33526 59 -33492 33526
33527 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B2-1118 20 S7B11-33527 60 -33491 33527
33528 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B2-1118 20 S8B12-33528 61 -33490 33528
33529 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B2-1118 20 S9B1-33529 62 -33489 33529
33530 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B2-1118 20 S10B2-33530 31 -33488 33530
33531 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B2-1118 20 S1B3-33531 30 -33487 33531
33532 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B2-1118 20 S2B4-33532 29 -33486 33532
33533 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B2-1118 20 S3B5-33533 28 -33485 33533
33534 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B2-1118 20 S4B6-33534 27 -33484 33534
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33535 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B2-1118 20 S5B7-33535 26 -33483 33535
33536 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B2-1118 20 S6B8-33536 25 -33482 33536
33537 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B2-1118 20 S7B9-33537 24 -33481 33537
33538 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B2-1118 20 S8B10-33538 23 -33480 33538
33539 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B2-1118 20 S9B11-33539 22 -33479 33539
33540 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B2-1118 20 S10B12-33540 21 -33478 33540
33541 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B3-1119 36 S1B1-33541 36 -33477 33541
33542 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B3-1119 36 S2B2-33542 37 -33476 33542
33543 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B3-1119 36 S3B3-33543 38 -33475 33543
33544 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B3-1119 36 S4B4-33544 39 -33474 33544
33545 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B3-1119 36 S5B5-33545 40 -33473 33545
33546 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B3-1119 36 S6B6-33546 41 -33472 33546
33547 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B3-1119 36 S7B7-33547 42 -33471 33547
33548 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B3-1119 36 S8B8-33548 43 -33470 33548
33549 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B3-1119 36 S9B9-33549 44 -33469 33549
33550 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B3-1119 36 S10B10-33550 46 -33468 33550
33551 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B3-1119 36 S1B11-33551 47 -33467 33551
33552 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B3-1119 36 S2B12-33552 48 -33466 33552
33553 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B3-1119 36 S3B1-33553 49 -33465 33553
33554 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B3-1119 36 S4B2-33554 50 -33464 33554
33555 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B3-1119 36 S5B3-33555 51 -33463 33555
33556 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B3-1119 36 S6B4-33556 52 -33462 33556
33557 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B3-1119 36 S7B5-33557 53 -33461 33557
33558 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B3-1119 36 S8B6-33558 54 -33460 33558
33559 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B3-1119 36 S9B7-33559 55 -33459 33559
33560 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B3-1119 36 S10B8-33560 56 -33458 33560
33561 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B3-1119 36 S1B9-33561 57 -33457 33561
33562 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B3-1119 36 S2B10-33562 58 -33456 33562
33563 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B3-1119 36 S3B11-33563 59 -33455 33563
33564 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B3-1119 36 S4B12-33564 60 -33454 33564
33565 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B3-1119 36 S5B1-33565 61 -33453 33565
33566 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B3-1119 36 S6B2-33566 62 -33452 33566
33567 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B3-1119 36 S7B3-33567 31 -33451 33567
33568 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B3-1119 36 S8B4-33568 30 -33450 33568
33569 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B3-1119 36 S9B5-33569 29 -33449 33569
33570 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B3-1119 36 S10B6-33570 28 -33448 33570
33571 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B4-1120 36 S1B7-33571 27 -33447 33571
33572 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B4-1120 36 S2B8-33572 26 -33446 33572
33573 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B4-1120 36 S3B9-33573 25 -33445 33573
33574 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B4-1120 36 S4B10-33574 24 -33444 33574
33575 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B4-1120 36 S5B11-33575 23 -33443 33575
33576 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B4-1120 36 S6B12-33576 22 -33442 33576
33577 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B4-1120 36 S7B1-33577 21 -33441 33577
33578 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B4-1120 36 S8B2-33578 20 -33440 33578
33579 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B4-1120 36 S9B3-33579 19 -33439 33579
33580 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B4-1120 36 S10B4-33580 17 -33438 33580
33581 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B4-1120 36 S1B5-33581 16 -33437 33581
33582 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B4-1120 36 S2B6-33582 15 -33436 33582
33583 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B4-1120 36 S3B7-33583 14 -33435 33583
33584 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B4-1120 36 S4B8-33584 13 -33434 33584
33585 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B4-1120 36 S5B9-33585 12 -33433 33585
33586 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B4-1120 36 S6B10-33586 11 -33432 33586
33587 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B4-1120 36 S7B11-33587 10 -33431 33587
33588 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B4-1120 36 S8B12-33588 9 -33430 33588
33589 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B4-1120 36 S9B1-33589 8 -33429 33589
33590 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B4-1120 36 S10B2-33590 7 -33428 33590
33591 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B4-1120 36 S1B3-33591 6 -33427 33591
33592 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B4-1120 36 S2B4-33592 5 -33426 33592
33593 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B4-1120 36 S3B5-33593 4 -33425 33593
33594 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B4-1120 36 S4B6-33594 3 -33424 33594
33595 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B4-1120 36 S5B7-33595 2 -33423 33595
33596 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B4-1120 36 S6B8-33596 1 -33422 33596
33597 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B4-1120 36 S7B9-33597 32 -33421 33597
33598 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B4-1120 36 S8B10-33598 33 -33420 33598
33599 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B4-1120 36 S9B11-33599 34 -33419 33599
33600 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B4-1120 36 S10B12-33600 35 -33418 33600
33601 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B5-1121 60 S1B1-33601 60 -33417 33601
33602 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B5-1121 60 S2B2-33602 61 -33416 33602
33603 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B5-1121 60 S3B3-33603 62 -33415 33603
- 487 -
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33604 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B5-1121 60 S4B4-33604 31 -33414 33604
33605 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B5-1121 60 S5B5-33605 30 -33413 33605
33606 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B5-1121 60 S6B6-33606 29 -33412 33606
33607 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B5-1121 60 S7B7-33607 28 -33411 33607
33608 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B5-1121 60 S8B8-33608 27 -33410 33608
33609 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B5-1121 60 S9B9-33609 26 -33409 33609
33610 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B5-1121 60 S10B10-33610 25 -33408 33610
33611 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B5-1121 60 S1B11-33611 24 -33407 33611
33612 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B5-1121 60 S2B12-33612 23 -33406 33612
33613 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B5-1121 60 S3B1-33613 22 -33405 33613
33614 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B5-1121 60 S4B2-33614 21 -33404 33614
33615 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B5-1121 60 S5B3-33615 20 -33403 33615
33616 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B5-1121 60 S6B4-33616 19 -33402 33616
33617 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B5-1121 60 S7B5-33617 17 -33401 33617
33618 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B5-1121 60 S8B6-33618 16 -33400 33618
33619 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B5-1121 60 S9B7-33619 15 -33399 33619
33620 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B5-1121 60 S10B8-33620 14 -33398 33620
33621 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B5-1121 60 S1B9-33621 13 -33397 33621
33622 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B5-1121 60 S2B10-33622 12 -33396 33622
33623 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B5-1121 60 S3B11-33623 11 -33395 33623
33624 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B5-1121 60 S4B12-33624 10 -33394 33624
33625 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B5-1121 60 S5B1-33625 9 -33393 33625
33626 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B5-1121 60 S6B2-33626 8 -33392 33626
33627 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B5-1121 60 S7B3-33627 7 -33391 33627
33628 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B5-1121 60 S8B4-33628 6 -33390 33628
33629 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B5-1121 60 S9B5-33629 5 -33389 33629
33630 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B5-1121 60 S10B6-33630 4 -33388 33630
33631 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B6-1122 60 S1B7-33631 3 -33387 33631
33632 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B6-1122 60 S2B8-33632 2 -33386 33632
33633 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B6-1122 60 S3B9-33633 1 -33385 33633
33634 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B6-1122 60 S4B10-33634 32 -33384 33634
33635 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B6-1122 60 S5B11-33635 33 -33383 33635
33636 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B6-1122 60 S6B12-33636 34 -33382 33636
33637 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B6-1122 60 S7B1-33637 35 -33381 33637
33638 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B6-1122 60 S8B2-33638 36 -33380 33638
33639 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B6-1122 60 S9B3-33639 37 -33379 33639
33640 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B6-1122 60 S10B4-33640 38 -33378 33640
33641 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B6-1122 60 S1B5-33641 39 -33377 33641
33642 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B6-1122 60 S2B6-33642 40 -33376 33642
33643 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B6-1122 60 S3B7-33643 41 -33375 33643
33644 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B6-1122 60 S4B8-33644 42 -33374 33644
33645 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B6-1122 60 S5B9-33645 43 -33373 33645
33646 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B6-1122 60 S6B10-33646 44 -33372 33646
33647 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B6-1122 60 S7B11-33647 46 -33371 33647
33648 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B6-1122 60 S8B12-33648 47 -33370 33648
33649 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B6-1122 60 S9B1-33649 48 -33369 33649
33650 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B6-1122 60 S10B2-33650 49 -33368 33650
33651 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B6-1122 60 S1B3-33651 50 -33367 33651
33652 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B6-1122 60 S2B4-33652 51 -33366 33652
33653 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B6-1122 60 S3B5-33653 52 -33365 33653
33654 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B6-1122 60 S4B6-33654 53 -33364 33654
33655 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B6-1122 60 S5B7-33655 54 -33363 33655
33656 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B6-1122 60 S6B8-33656 55 -33362 33656
33657 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B6-1122 60 S7B9-33657 56 -33361 33657
33658 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B6-1122 60 S8B10-33658 57 -33360 33658
33659 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B6-1122 60 S9B11-33659 58 -33359 33659
33660 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B6-1122 60 S10B12-33660 59 -33358 33660
33661 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B7-1123 48 S1B1-33661 48 -33357 33661
33662 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B7-1123 48 S2B2-33662 49 -33356 33662
33663 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B7-1123 48 S3B3-33663 50 -33355 33663
33664 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B7-1123 48 S4B4-33664 51 -33354 33664
33665 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B7-1123 48 S5B5-33665 52 -33353 33665
33666 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B7-1123 48 S6B6-33666 53 -33352 33666
33667 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B7-1123 48 S7B7-33667 54 -33351 33667
33668 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B7-1123 48 S8B8-33668 55 -33350 33668
33669 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B7-1123 48 S9B9-33669 56 -33349 33669
33670 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B7-1123 48 S10B10-33670 57 -33348 33670
33671 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B7-1123 48 S1B11-33671 58 -33347 33671
33672 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B7-1123 48 S2B12-33672 59 -33346 33672
- 488 -
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33673 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B7-1123 48 S3B1-33673 60 -33345 33673
33674 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B7-1123 48 S4B2-33674 61 -33344 33674
33675 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B7-1123 48 S5B3-33675 62 -33343 33675
33676 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B7-1123 48 S6B4-33676 31 -33342 33676
33677 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B7-1123 48 S7B5-33677 30 -33341 33677
33678 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B7-1123 48 S8B6-33678 29 -33340 33678
33679 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B7-1123 48 S9B7-33679 28 -33339 33679
33680 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B7-1123 48 S10B8-33680 27 -33338 33680
33681 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B7-1123 48 S1B9-33681 26 -33337 33681
33682 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B7-1123 48 S2B10-33682 25 -33336 33682
33683 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B7-1123 48 S3B11-33683 24 -33335 33683
33684 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B7-1123 48 S4B12-33684 23 -33334 33684
33685 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B7-1123 48 S5B1-33685 22 -33333 33685
33686 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B7-1123 48 S6B2-33686 21 -33332 33686
33687 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B7-1123 48 S7B3-33687 20 -33331 33687
33688 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B7-1123 48 S8B4-33688 19 -33330 33688
33689 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B7-1123 48 S9B5-33689 17 -33329 33689
33690 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B7-1123 48 S10B6-33690 16 -33328 33690
33691 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B8-1124 48 S1B7-33691 15 -33327 33691
33692 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B8-1124 48 S2B8-33692 14 -33326 33692
33693 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B8-1124 48 S3B9-33693 13 -33325 33693
33694 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B8-1124 48 S4B10-33694 12 -33324 33694
33695 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B8-1124 48 S5B11-33695 11 -33323 33695
33696 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B8-1124 48 S6B12-33696 10 -33322 33696
33697 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B8-1124 48 S7B1-33697 9 -33321 33697
33698 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B8-1124 48 S8B2-33698 8 -33320 33698
33699 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B8-1124 48 S9B3-33699 7 -33319 33699
33700 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B8-1124 48 S10B4-33700 6 -33318 33700
33701 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B8-1124 48 S1B5-33701 5 -33317 33701
33702 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B8-1124 48 S2B6-33702 4 -33316 33702
33703 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B8-1124 48 S3B7-33703 3 -33315 33703
33704 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B8-1124 48 S4B8-33704 2 -33314 33704
33705 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B8-1124 48 S5B9-33705 1 -33313 33705
33706 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B8-1124 48 S6B10-33706 32 -33312 33706
33707 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B8-1124 48 S7B11-33707 33 -33311 33707
33708 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B8-1124 48 S8B12-33708 34 -33310 33708
33709 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B8-1124 48 S9B1-33709 35 -33309 33709
33710 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B8-1124 48 S10B2-33710 36 -33308 33710
33711 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B8-1124 48 S1B3-33711 37 -33307 33711
33712 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B8-1124 48 S2B4-33712 38 -33306 33712
33713 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B8-1124 48 S3B5-33713 39 -33305 33713
33714 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B8-1124 48 S4B6-33714 40 -33304 33714
33715 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B8-1124 48 S5B7-33715 41 -33303 33715
33716 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B8-1124 48 S6B8-33716 42 -33302 33716
33717 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B8-1124 48 S7B9-33717 43 -33301 33717
33718 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B8-1124 48 S8B10-33718 44 -33300 33718
33719 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B8-1124 48 S9B11-33719 46 -33299 33719
33720 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B8-1124 48 S10B12-33720 47 -33298 33720
33721 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B9-1125 54 S1B1-33721 54 -33297 33721
33722 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B9-1125 54 S2B2-33722 55 -33296 33722
33723 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B9-1125 54 S3B3-33723 56 -33295 33723
33724 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B9-1125 54 S4B4-33724 57 -33294 33724
33725 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B9-1125 54 S5B5-33725 58 -33293 33725
33726 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B9-1125 54 S6B6-33726 59 -33292 33726
33727 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B9-1125 54 S7B7-33727 60 -33291 33727
33728 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B9-1125 54 S8B8-33728 61 -33290 33728
33729 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B9-1125 54 S9B9-33729 62 -33289 33729
33730 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B9-1125 54 S10B10-33730 31 -33288 33730
33731 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B9-1125 54 S1B11-33731 30 -33287 33731
33732 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B9-1125 54 S2B12-33732 29 -33286 33732
33733 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B9-1125 54 S3B1-33733 28 -33285 33733
33734 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B9-1125 54 S4B2-33734 27 -33284 33734
33735 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B9-1125 54 S5B3-33735 26 -33283 33735
33736 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B9-1125 54 S6B4-33736 25 -33282 33736
33737 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B9-1125 54 S7B5-33737 24 -33281 33737
33738 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B9-1125 54 S8B6-33738 23 -33280 33738
33739 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B9-1125 54 S9B7-33739 22 -33279 33739
33740 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B9-1125 54 S10B8-33740 21 -33278 33740
33741 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B9-1125 54 S1B9-33741 20 -33277 33741
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33742 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B9-1125 54 S2B10-33742 19 -33276 33742
33743 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B9-1125 54 S3B11-33743 17 -33275 33743
33744 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B9-1125 54 S4B12-33744 16 -33274 33744
33745 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B9-1125 54 S5B1-33745 15 -33273 33745
33746 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B9-1125 54 S6B2-33746 14 -33272 33746
33747 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B9-1125 54 S7B3-33747 13 -33271 33747
33748 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B9-1125 54 S8B4-33748 12 -33270 33748
33749 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B9-1125 54 S9B5-33749 11 -33269 33749
33750 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B9-1125 54 S10B6-33750 10 -33268 33750
33751 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B10-1126 54 S1B7-33751 9 -33267 33751
33752 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B10-1126 54 S2B8-33752 8 -33266 33752
33753 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B10-1126 54 S3B9-33753 7 -33265 33753
33754 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B10-1126 54 S4B10-33754 6 -33264 33754
33755 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B10-1126 54 S5B11-33755 5 -33263 33755
33756 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B10-1126 54 S6B12-33756 4 -33262 33756
33757 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B10-1126 54 S7B1-33757 3 -33261 33757
33758 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B10-1126 54 S8B2-33758 2 -33260 33758
33759 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B10-1126 54 S9B3-33759 1 -33259 33759
33760 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B10-1126 54 S10B4-33760 32 -33258 33760
33761 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B10-1126 54 S1B5-33761 33 -33257 33761
33762 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B10-1126 54 S2B6-33762 34 -33256 33762
33763 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B10-1126 54 S3B7-33763 35 -33255 33763
33764 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B10-1126 54 S4B8-33764 36 -33254 33764
33765 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B10-1126 54 S5B9-33765 37 -33253 33765
33766 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B10-1126 54 S6B10-33766 38 -33252 33766
33767 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B10-1126 54 S7B11-33767 39 -33251 33767
33768 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B10-1126 54 S8B12-33768 40 -33250 33768
33769 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B10-1126 54 S9B1-33769 41 -33249 33769
33770 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B10-1126 54 S10B2-33770 42 -33248 33770
33771 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B10-1126 54 S1B3-33771 43 -33247 33771
33772 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B10-1126 54 S2B4-33772 44 -33246 33772
33773 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B10-1126 54 S3B5-33773 46 -33245 33773
33774 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B10-1126 54 S4B6-33774 47 -33244 33774
33775 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B10-1126 54 S5B7-33775 48 -33243 33775
33776 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B10-1126 54 S6B8-33776 49 -33242 33776
33777 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B10-1126 54 S7B9-33777 50 -33241 33777
33778 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B10-1126 54 S8B10-33778 51 -33240 33778
33779 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B10-1126 54 S9B11-33779 52 -33239 33779
33780 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B10-1126 54 S10B12-33780 53 -33238 33780
33781 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B11-1127 53 S1B1-33781 53 -33237 33781
33782 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B11-1127 53 S2B2-33782 54 -33236 33782
33783 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B11-1127 53 S3B3-33783 55 -33235 33783
33784 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B11-1127 53 S4B4-33784 56 -33234 33784
33785 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B11-1127 53 S5B5-33785 57 -33233 33785
33786 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B11-1127 53 S6B6-33786 58 -33232 33786
33787 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B11-1127 53 S7B7-33787 59 -33231 33787
33788 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B11-1127 53 S8B8-33788 60 -33230 33788
33789 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B11-1127 53 S9B9-33789 61 -33229 33789
33790 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B11-1127 53 S10B10-33790 62 -33228 33790
33791 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B11-1127 53 S1B11-33791 31 -33227 33791
33792 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B11-1127 53 S2B12-33792 30 -33226 33792
33793 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B11-1127 53 S3B1-33793 29 -33225 33793
33794 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B11-1127 53 S4B2-33794 28 -33224 33794
33795 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B11-1127 53 S5B3-33795 27 -33223 33795
33796 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B11-1127 53 S6B4-33796 26 -33222 33796
33797 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B11-1127 53 S7B5-33797 25 -33221 33797
33798 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B11-1127 53 S8B6-33798 24 -33220 33798
33799 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B11-1127 53 S9B7-33799 23 -33219 33799
33800 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B11-1127 53 S10B8-33800 22 -33218 33800
33801 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B11-1127 53 S1B9-33801 21 -33217 33801
33802 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B11-1127 53 S2B10-33802 20 -33216 33802
33803 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B11-1127 53 S3B11-33803 19 -33215 33803
33804 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B11-1127 53 S4B12-33804 17 -33214 33804
33805 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B11-1127 53 S5B1-33805 16 -33213 33805
33806 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B11-1127 53 S6B2-33806 15 -33212 33806
33807 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B11-1127 53 S7B3-33807 14 -33211 33807
33808 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B11-1127 53 S8B4-33808 13 -33210 33808
33809 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B11-1127 53 S9B5-33809 12 -33209 33809
33810 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B11-1127 53 S10B6-33810 11 -33208 33810
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33811 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B12-1128 53 S1B7-33811 10 -33207 33811
33812 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B12-1128 53 S2B8-33812 9 -33206 33812
33813 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B12-1128 53 S3B9-33813 8 -33205 33813
33814 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B12-1128 53 S4B10-33814 7 -33204 33814
33815 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B12-1128 53 S5B11-33815 6 -33203 33815
33816 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B12-1128 53 S6B12-33816 5 -33202 33816
33817 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B12-1128 53 S7B1-33817 4 -33201 33817
33818 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B12-1128 53 S8B2-33818 3 -33200 33818
33819 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B12-1128 53 S9B3-33819 2 -33199 33819
33820 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B12-1128 53 S10B4-33820 1 -33198 33820
33821 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B12-1128 53 S1B5-33821 32 -33197 33821
33822 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B12-1128 53 S2B6-33822 33 -33196 33822
33823 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B12-1128 53 S3B7-33823 34 -33195 33823
33824 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B12-1128 53 S4B8-33824 35 -33194 33824
33825 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B12-1128 53 S5B9-33825 36 -33193 33825
33826 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B12-1128 53 S6B10-33826 37 -33192 33826
33827 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B12-1128 53 S7B11-33827 38 -33191 33827
33828 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B12-1128 53 S8B12-33828 39 -33190 33828
33829 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B12-1128 53 S9B1-33829 40 -33189 33829
33830 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B12-1128 53 S10B2-33830 41 -33188 33830
33831 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B12-1128 53 S1B3-33831 42 -33187 33831
33832 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B12-1128 53 S2B4-33832 43 -33186 33832
33833 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B12-1128 53 S3B5-33833 44 -33185 33833
33834 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B12-1128 53 S4B6-33834 46 -33184 33834
33835 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B12-1128 53 S5B7-33835 47 -33183 33835
33836 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B12-1128 53 S6B8-33836 48 -33182 33836
33837 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B12-1128 53 S7B9-33837 49 -33181 33837
33838 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B12-1128 53 S8B10-33838 50 -33180 33838
33839 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B12-1128 53 S9B11-33839 51 -33179 33839
33840 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S4-94 52 B12-1128 53 S10B12-33840 52 -33178 33840
33841 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B1-1129 18 S1B1-33841 17 -33177 33841
33842 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B1-1129 18 S2B2-33842 16 -33176 33842
33843 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B1-1129 18 S3B3-33843 15 -33175 33843
33844 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B1-1129 18 S4B4-33844 14 -33174 33844
33845 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B1-1129 18 S5B5-33845 13 -33173 33845
33846 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B1-1129 18 S6B6-33846 12 -33172 33846
33847 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B1-1129 18 S7B7-33847 11 -33171 33847
33848 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B1-1129 18 S8B8-33848 10 -33170 33848
33849 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B1-1129 18 S9B9-33849 9 -33169 33849
33850 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B1-1129 18 S10B10-33850 8 -33168 33850
33851 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B1-1129 18 S1B11-33851 7 -33167 33851
33852 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B1-1129 18 S2B12-33852 6 -33166 33852
33853 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B1-1129 18 S3B1-33853 5 -33165 33853
33854 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B1-1129 18 S4B2-33854 4 -33164 33854
33855 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B1-1129 18 S5B3-33855 3 -33163 33855
33856 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B1-1129 18 S6B4-33856 2 -33162 33856
33857 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B1-1129 18 S7B5-33857 1 -33161 33857
33858 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B1-1129 18 S8B6-33858 32 -33160 33858
33859 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B1-1129 18 S9B7-33859 33 -33159 33859
33860 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B1-1129 18 S10B8-33860 34 -33158 33860
33861 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B1-1129 18 S1B9-33861 35 -33157 33861
33862 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B1-1129 18 S2B10-33862 36 -33156 33862
33863 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B1-1129 18 S3B11-33863 37 -33155 33863
33864 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B1-1129 18 S4B12-33864 38 -33154 33864
33865 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B1-1129 18 S5B1-33865 39 -33153 33865
33866 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B1-1129 18 S6B2-33866 40 -33152 33866
33867 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B1-1129 18 S7B3-33867 41 -33151 33867
33868 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B1-1129 18 S8B4-33868 42 -33150 33868
33869 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B1-1129 18 S9B5-33869 43 -33149 33869
33870 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B1-1129 18 S10B6-33870 44 -33148 33870
33871 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B2-1130 18 S1B7-33871 46 -33147 33871
33872 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B2-1130 18 S2B8-33872 47 -33146 33872
33873 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B2-1130 18 S3B9-33873 48 -33145 33873
33874 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B2-1130 18 S4B10-33874 49 -33144 33874
33875 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B2-1130 18 S5B11-33875 50 -33143 33875
33876 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B2-1130 18 S6B12-33876 51 -33142 33876
33877 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B2-1130 18 S7B1-33877 52 -33141 33877
33878 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B2-1130 18 S8B2-33878 53 -33140 33878
33879 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B2-1130 18 S9B3-33879 54 -33139 33879
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33880 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B2-1130 18 S10B4-33880 55 -33138 33880
33881 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B2-1130 18 S1B5-33881 56 -33137 33881
33882 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B2-1130 18 S2B6-33882 57 -33136 33882
33883 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B2-1130 18 S3B7-33883 58 -33135 33883
33884 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B2-1130 18 S4B8-33884 59 -33134 33884
33885 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B2-1130 18 S5B9-33885 60 -33133 33885
33886 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B2-1130 18 S6B10-33886 61 -33132 33886
33887 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B2-1130 18 S7B11-33887 62 -33131 33887
33888 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B2-1130 18 S8B12-33888 31 -33130 33888
33889 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B2-1130 18 S9B1-33889 30 -33129 33889
33890 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B2-1130 18 S10B2-33890 29 -33128 33890
33891 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B2-1130 18 S1B3-33891 28 -33127 33891
33892 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B2-1130 18 S2B4-33892 27 -33126 33892
33893 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B2-1130 18 S3B5-33893 26 -33125 33893
33894 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B2-1130 18 S4B6-33894 25 -33124 33894
33895 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B2-1130 18 S5B7-33895 24 -33123 33895
33896 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B2-1130 18 S6B8-33896 23 -33122 33896
33897 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B2-1130 18 S7B9-33897 22 -33121 33897
33898 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B2-1130 18 S8B10-33898 21 -33120 33898
33899 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B2-1130 18 S9B11-33899 20 -33119 33899
33900 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B2-1130 18 S10B12-33900 19 -33118 33900
33901 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B3-1131 34 S1B1-33901 34 -33117 33901
33902 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B3-1131 34 S2B2-33902 35 -33116 33902
33903 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B3-1131 34 S3B3-33903 36 -33115 33903
33904 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B3-1131 34 S4B4-33904 37 -33114 33904
33905 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B3-1131 34 S5B5-33905 38 -33113 33905
33906 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B3-1131 34 S6B6-33906 39 -33112 33906
33907 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B3-1131 34 S7B7-33907 40 -33111 33907
33908 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B3-1131 34 S8B8-33908 41 -33110 33908
33909 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B3-1131 34 S9B9-33909 42 -33109 33909
33910 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B3-1131 34 S10B10-33910 43 -33108 33910
33911 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B3-1131 34 S1B11-33911 44 -33107 33911
33912 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B3-1131 34 S2B12-33912 46 -33106 33912
33913 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B3-1131 34 S3B1-33913 47 -33105 33913
33914 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B3-1131 34 S4B2-33914 48 -33104 33914
33915 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B3-1131 34 S5B3-33915 49 -33103 33915
33916 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B3-1131 34 S6B4-33916 50 -33102 33916
33917 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B3-1131 34 S7B5-33917 51 -33101 33917
33918 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B3-1131 34 S8B6-33918 52 -33100 33918
33919 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B3-1131 34 S9B7-33919 53 -33099 33919
33920 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B3-1131 34 S10B8-33920 54 -33098 33920
33921 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B3-1131 34 S1B9-33921 55 -33097 33921
33922 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B3-1131 34 S2B10-33922 56 -33096 33922
33923 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B3-1131 34 S3B11-33923 57 -33095 33923
33924 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B3-1131 34 S4B12-33924 58 -33094 33924
33925 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B3-1131 34 S5B1-33925 59 -33093 33925
33926 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B3-1131 34 S6B2-33926 60 -33092 33926
33927 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B3-1131 34 S7B3-33927 61 -33091 33927
33928 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B3-1131 34 S8B4-33928 62 -33090 33928
33929 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B3-1131 34 S9B5-33929 31 -33089 33929
33930 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B3-1131 34 S10B6-33930 30 -33088 33930
33931 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B4-1132 34 S1B7-33931 29 -33087 33931
33932 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B4-1132 34 S2B8-33932 28 -33086 33932
33933 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B4-1132 34 S3B9-33933 27 -33085 33933
33934 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B4-1132 34 S4B10-33934 26 -33084 33934
33935 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B4-1132 34 S5B11-33935 25 -33083 33935
33936 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B4-1132 34 S6B12-33936 24 -33082 33936
33937 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B4-1132 34 S7B1-33937 23 -33081 33937
33938 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B4-1132 34 S8B2-33938 22 -33080 33938
33939 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B4-1132 34 S9B3-33939 21 -33079 33939
33940 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B4-1132 34 S10B4-33940 20 -33078 33940
33941 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B4-1132 34 S1B5-33941 19 -33077 33941
33942 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B4-1132 34 S2B6-33942 17 -33076 33942
33943 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B4-1132 34 S3B7-33943 16 -33075 33943
33944 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B4-1132 34 S4B8-33944 15 -33074 33944
33945 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B4-1132 34 S5B9-33945 14 -33073 33945
33946 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B4-1132 34 S6B10-33946 13 -33072 33946
33947 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B4-1132 34 S7B11-33947 12 -33071 33947
33948 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B4-1132 34 S8B12-33948 11 -33070 33948
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33949 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B4-1132 34 S9B1-33949 10 -33069 33949
33950 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B4-1132 34 S10B2-33950 9 -33068 33950
33951 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B4-1132 34 S1B3-33951 8 -33067 33951
33952 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B4-1132 34 S2B4-33952 7 -33066 33952
33953 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B4-1132 34 S3B5-33953 6 -33065 33953
33954 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B4-1132 34 S4B6-33954 5 -33064 33954
33955 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B4-1132 34 S5B7-33955 4 -33063 33955
33956 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B4-1132 34 S6B8-33956 3 -33062 33956
33957 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B4-1132 34 S7B9-33957 2 -33061 33957
33958 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B4-1132 34 S8B10-33958 1 -33060 33958
33959 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B4-1132 34 S9B11-33959 32 -33059 33959
33960 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B4-1132 34 S10B12-33960 33 -33058 33960
33961 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B5-1133 58 S1B1-33961 58 -33057 33961
33962 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B5-1133 58 S2B2-33962 59 -33056 33962
33963 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B5-1133 58 S3B3-33963 60 -33055 33963
33964 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B5-1133 58 S4B4-33964 61 -33054 33964
33965 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B5-1133 58 S5B5-33965 62 -33053 33965
33966 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B5-1133 58 S6B6-33966 31 -33052 33966
33967 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B5-1133 58 S7B7-33967 30 -33051 33967
33968 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B5-1133 58 S8B8-33968 29 -33050 33968
33969 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B5-1133 58 S9B9-33969 28 -33049 33969
33970 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B5-1133 58 S10B10-33970 27 -33048 33970
33971 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B5-1133 58 S1B11-33971 26 -33047 33971
33972 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B5-1133 58 S2B12-33972 25 -33046 33972
33973 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B5-1133 58 S3B1-33973 24 -33045 33973
33974 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B5-1133 58 S4B2-33974 23 -33044 33974
33975 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B5-1133 58 S5B3-33975 22 -33043 33975
33976 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B5-1133 58 S6B4-33976 21 -33042 33976
33977 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B5-1133 58 S7B5-33977 20 -33041 33977
33978 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B5-1133 58 S8B6-33978 19 -33040 33978
33979 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B5-1133 58 S9B7-33979 17 -33039 33979
33980 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B5-1133 58 S10B8-33980 16 -33038 33980
33981 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B5-1133 58 S1B9-33981 15 -33037 33981
33982 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B5-1133 58 S2B10-33982 14 -33036 33982
33983 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B5-1133 58 S3B11-33983 13 -33035 33983
33984 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B5-1133 58 S4B12-33984 12 -33034 33984
33985 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B5-1133 58 S5B1-33985 11 -33033 33985
33986 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B5-1133 58 S6B2-33986 10 -33032 33986
33987 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B5-1133 58 S7B3-33987 9 -33031 33987
33988 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B5-1133 58 S8B4-33988 8 -33030 33988
33989 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B5-1133 58 S9B5-33989 7 -33029 33989
33990 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B5-1133 58 S10B6-33990 6 -33028 33990
33991 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B6-1134 58 S1B7-33991 5 -33027 33991
33992 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B6-1134 58 S2B8-33992 4 -33026 33992
33993 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B6-1134 58 S3B9-33993 3 -33025 33993
33994 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B6-1134 58 S4B10-33994 2 -33024 33994
33995 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B6-1134 58 S5B11-33995 1 -33023 33995
33996 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B6-1134 58 S6B12-33996 32 -33022 33996
33997 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B6-1134 58 S7B1-33997 33 -33021 33997
33998 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B6-1134 58 S8B2-33998 34 -33020 33998
33999 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B6-1134 58 S9B3-33999 35 -33019 33999
34000 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B6-1134 58 S10B4-34000 36 -33018 34000
34001 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B6-1134 58 S1B5-34001 37 -33017 34001
34002 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B6-1134 58 S2B6-34002 38 -33016 34002
34003 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B6-1134 58 S3B7-34003 39 -33015 34003
34004 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B6-1134 58 S4B8-34004 40 -33014 34004
34005 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B6-1134 58 S5B9-34005 41 -33013 34005
34006 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B6-1134 58 S6B10-34006 42 -33012 34006
34007 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B6-1134 58 S7B11-34007 43 -33011 34007
34008 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B6-1134 58 S8B12-34008 44 -33010 34008
34009 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B6-1134 58 S9B1-34009 46 -33009 34009
34010 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B6-1134 58 S10B2-34010 47 -33008 34010
34011 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B6-1134 58 S1B3-34011 48 -33007 34011
34012 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B6-1134 58 S2B4-34012 49 -33006 34012
34013 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B6-1134 58 S3B5-34013 50 -33005 34013
34014 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B6-1134 58 S4B6-34014 51 -33004 34014
34015 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B6-1134 58 S5B7-34015 52 -33003 34015
34016 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B6-1134 58 S6B8-34016 53 -33002 34016
34017 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B6-1134 58 S7B9-34017 54 -33001 34017
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34018 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B6-1134 58 S8B10-34018 55 -33000 34018
34019 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B6-1134 58 S9B11-34019 56 -32999 34019
34020 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B6-1134 58 S10B12-34020 57 -32998 34020
34021 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B7-1135 54 S1B1-34021 54 -32997 34021
34022 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B7-1135 54 S2B2-34022 55 -32996 34022
34023 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B7-1135 54 S3B3-34023 56 -32995 34023
34024 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B7-1135 54 S4B4-34024 57 -32994 34024
34025 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B7-1135 54 S5B5-34025 58 -32993 34025
34026 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B7-1135 54 S6B6-34026 59 -32992 34026
34027 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B7-1135 54 S7B7-34027 60 -32991 34027
34028 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B7-1135 54 S8B8-34028 61 -32990 34028
34029 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B7-1135 54 S9B9-34029 62 -32989 34029
34030 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B7-1135 54 S10B10-34030 31 -32988 34030
34031 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B7-1135 54 S1B11-34031 30 -32987 34031
34032 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B7-1135 54 S2B12-34032 29 -32986 34032
34033 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B7-1135 54 S3B1-34033 28 -32985 34033
34034 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B7-1135 54 S4B2-34034 27 -32984 34034
34035 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B7-1135 54 S5B3-34035 26 -32983 34035
34036 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B7-1135 54 S6B4-34036 25 -32982 34036
34037 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B7-1135 54 S7B5-34037 24 -32981 34037
34038 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B7-1135 54 S8B6-34038 23 -32980 34038
34039 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B7-1135 54 S9B7-34039 22 -32979 34039
34040 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B7-1135 54 S10B8-34040 21 -32978 34040
34041 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B7-1135 54 S1B9-34041 20 -32977 34041
34042 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B7-1135 54 S2B10-34042 19 -32976 34042
34043 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B7-1135 54 S3B11-34043 17 -32975 34043
34044 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B7-1135 54 S4B12-34044 16 -32974 34044
34045 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B7-1135 54 S5B1-34045 15 -32973 34045
34046 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B7-1135 54 S6B2-34046 14 -32972 34046
34047 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B7-1135 54 S7B3-34047 13 -32971 34047
34048 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B7-1135 54 S8B4-34048 12 -32970 34048
34049 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B7-1135 54 S9B5-34049 11 -32969 34049
34050 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B7-1135 54 S10B6-34050 10 -32968 34050
34051 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B8-1136 54 S1B7-34051 9 -32967 34051
34052 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B8-1136 54 S2B8-34052 8 -32966 34052
34053 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B8-1136 54 S3B9-34053 7 -32965 34053
34054 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B8-1136 54 S4B10-34054 6 -32964 34054
34055 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B8-1136 54 S5B11-34055 5 -32963 34055
34056 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B8-1136 54 S6B12-34056 4 -32962 34056
34057 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B8-1136 54 S7B1-34057 3 -32961 34057
34058 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B8-1136 54 S8B2-34058 2 -32960 34058
34059 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B8-1136 54 S9B3-34059 1 -32959 34059
34060 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B8-1136 54 S10B4-34060 32 -32958 34060
34061 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B8-1136 54 S1B5-34061 33 -32957 34061
34062 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B8-1136 54 S2B6-34062 34 -32956 34062
34063 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B8-1136 54 S3B7-34063 35 -32955 34063
34064 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B8-1136 54 S4B8-34064 36 -32954 34064
34065 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B8-1136 54 S5B9-34065 37 -32953 34065
34066 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B8-1136 54 S6B10-34066 38 -32952 34066
34067 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B8-1136 54 S7B11-34067 39 -32951 34067
34068 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B8-1136 54 S8B12-34068 40 -32950 34068
34069 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B8-1136 54 S9B1-34069 41 -32949 34069
34070 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B8-1136 54 S10B2-34070 42 -32948 34070
34071 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B8-1136 54 S1B3-34071 43 -32947 34071
34072 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B8-1136 54 S2B4-34072 44 -32946 34072
34073 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B8-1136 54 S3B5-34073 46 -32945 34073
34074 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B8-1136 54 S4B6-34074 47 -32944 34074
34075 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B8-1136 54 S5B7-34075 48 -32943 34075
34076 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B8-1136 54 S6B8-34076 49 -32942 34076
34077 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B8-1136 54 S7B9-34077 50 -32941 34077
34078 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B8-1136 54 S8B10-34078 51 -32940 34078
34079 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B8-1136 54 S9B11-34079 52 -32939 34079
34080 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B8-1136 54 S10B12-34080 53 -32938 34080
34081 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B9-1137 48 S1B1-34081 48 -32937 34081
34082 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B9-1137 48 S2B2-34082 49 -32936 34082
34083 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B9-1137 48 S3B3-34083 50 -32935 34083
34084 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B9-1137 48 S4B4-34084 51 -32934 34084
34085 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B9-1137 48 S5B5-34085 52 -32933 34085
34086 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B9-1137 48 S6B6-34086 53 -32932 34086
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34087 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B9-1137 48 S7B7-34087 54 -32931 34087
34088 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B9-1137 48 S8B8-34088 55 -32930 34088
34089 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B9-1137 48 S9B9-34089 56 -32929 34089
34090 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B9-1137 48 S10B10-34090 57 -32928 34090
34091 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B9-1137 48 S1B11-34091 58 -32927 34091
34092 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B9-1137 48 S2B12-34092 59 -32926 34092
34093 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B9-1137 48 S3B1-34093 60 -32925 34093
34094 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B9-1137 48 S4B2-34094 61 -32924 34094
34095 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B9-1137 48 S5B3-34095 62 -32923 34095
34096 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B9-1137 48 S6B4-34096 31 -32922 34096
34097 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B9-1137 48 S7B5-34097 30 -32921 34097
34098 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B9-1137 48 S8B6-34098 29 -32920 34098
34099 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B9-1137 48 S9B7-34099 28 -32919 34099
34100 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B9-1137 48 S10B8-34100 27 -32918 34100
34101 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B9-1137 48 S1B9-34101 26 -32917 34101
34102 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B9-1137 48 S2B10-34102 25 -32916 34102
34103 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B9-1137 48 S3B11-34103 24 -32915 34103
34104 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B9-1137 48 S4B12-34104 23 -32914 34104
34105 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B9-1137 48 S5B1-34105 22 -32913 34105
34106 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B9-1137 48 S6B2-34106 21 -32912 34106
34107 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B9-1137 48 S7B3-34107 20 -32911 34107
34108 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B9-1137 48 S8B4-34108 19 -32910 34108
34109 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B9-1137 48 S9B5-34109 17 -32909 34109
34110 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B9-1137 48 S10B6-34110 16 -32908 34110
34111 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B10-1138 48 S1B7-34111 15 -32907 34111
34112 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B10-1138 48 S2B8-34112 14 -32906 34112
34113 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B10-1138 48 S3B9-34113 13 -32905 34113
34114 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B10-1138 48 S4B10-34114 12 -32904 34114
34115 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B10-1138 48 S5B11-34115 11 -32903 34115
34116 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B10-1138 48 S6B12-34116 10 -32902 34116
34117 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B10-1138 48 S7B1-34117 9 -32901 34117
34118 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B10-1138 48 S8B2-34118 8 -32900 34118
34119 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B10-1138 48 S9B3-34119 7 -32899 34119
34120 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B10-1138 48 S10B4-34120 6 -32898 34120
34121 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B10-1138 48 S1B5-34121 5 -32897 34121
34122 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B10-1138 48 S2B6-34122 4 -32896 34122
34123 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B10-1138 48 S3B7-34123 3 -32895 34123
34124 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B10-1138 48 S4B8-34124 2 -32894 34124
34125 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B10-1138 48 S5B9-34125 1 -32893 34125
34126 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B10-1138 48 S6B10-34126 32 -32892 34126
34127 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B10-1138 48 S7B11-34127 33 -32891 34127
34128 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B10-1138 48 S8B12-34128 34 -32890 34128
34129 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B10-1138 48 S9B1-34129 35 -32889 34129
34130 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B10-1138 48 S10B2-34130 36 -32888 34130
34131 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B10-1138 48 S1B3-34131 37 -32887 34131
34132 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B10-1138 48 S2B4-34132 38 -32886 34132
34133 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B10-1138 48 S3B5-34133 39 -32885 34133
34134 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B10-1138 48 S4B6-34134 40 -32884 34134
34135 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B10-1138 48 S5B7-34135 41 -32883 34135
34136 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B10-1138 48 S6B8-34136 42 -32882 34136
34137 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B10-1138 48 S7B9-34137 43 -32881 34137
34138 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B10-1138 48 S8B10-34138 44 -32880 34138
34139 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B10-1138 48 S9B11-34139 46 -32879 34139
34140 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B10-1138 48 S10B12-34140 47 -32878 34140
34141 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B11-1139 51 S1B1-34141 51 -32877 34141
34142 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B11-1139 51 S2B2-34142 52 -32876 34142
34143 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B11-1139 51 S3B3-34143 53 -32875 34143
34144 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B11-1139 51 S4B4-34144 54 -32874 34144
34145 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B11-1139 51 S5B5-34145 55 -32873 34145
34146 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B11-1139 51 S6B6-34146 56 -32872 34146
34147 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B11-1139 51 S7B7-34147 57 -32871 34147
34148 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B11-1139 51 S8B8-34148 58 -32870 34148
34149 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B11-1139 51 S9B9-34149 59 -32869 34149
34150 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B11-1139 51 S10B10-34150 60 -32868 34150
34151 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B11-1139 51 S1B11-34151 61 -32867 34151
34152 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B11-1139 51 S2B12-34152 62 -32866 34152
34153 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B11-1139 51 S3B1-34153 31 -32865 34153
34154 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B11-1139 51 S4B2-34154 30 -32864 34154
34155 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B11-1139 51 S5B3-34155 29 -32863 34155
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34156 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B11-1139 51 S6B4-34156 28 -32862 34156
34157 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B11-1139 51 S7B5-34157 27 -32861 34157
34158 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B11-1139 51 S8B6-34158 26 -32860 34158
34159 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B11-1139 51 S9B7-34159 25 -32859 34159
34160 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B11-1139 51 S10B8-34160 24 -32858 34160
34161 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B11-1139 51 S1B9-34161 23 -32857 34161
34162 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B11-1139 51 S2B10-34162 22 -32856 34162
34163 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B11-1139 51 S3B11-34163 21 -32855 34163
34164 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B11-1139 51 S4B12-34164 20 -32854 34164
34165 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B11-1139 51 S5B1-34165 19 -32853 34165
34166 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B11-1139 51 S6B2-34166 17 -32852 34166
34167 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B11-1139 51 S7B3-34167 16 -32851 34167
34168 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B11-1139 51 S8B4-34168 15 -32850 34168
34169 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B11-1139 51 S9B5-34169 14 -32849 34169
34170 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B11-1139 51 S10B6-34170 13 -32848 34170
34171 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B12-1140 51 S1B7-34171 12 -32847 34171
34172 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B12-1140 51 S2B8-34172 11 -32846 34172
34173 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B12-1140 51 S3B9-34173 10 -32845 34173
34174 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B12-1140 51 S4B10-34174 9 -32844 34174
34175 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B12-1140 51 S5B11-34175 8 -32843 34175
34176 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B12-1140 51 S6B12-34176 7 -32842 34176
34177 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B12-1140 51 S7B1-34177 6 -32841 34177
34178 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B12-1140 51 S8B2-34178 5 -32840 34178
34179 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B12-1140 51 S9B3-34179 4 -32839 34179
34180 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B12-1140 51 S10B4-34180 3 -32838 34180
34181 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B12-1140 51 S1B5-34181 2 -32837 34181
34182 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B12-1140 51 S2B6-34182 1 -32836 34182
34183 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B12-1140 51 S3B7-34183 32 -32835 34183
34184 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B12-1140 51 S4B8-34184 33 -32834 34184
34185 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B12-1140 51 S5B9-34185 34 -32833 34185
34186 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B12-1140 51 S6B10-34186 35 -32832 34186
34187 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B12-1140 51 S7B11-34187 36 -32831 34187
34188 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B12-1140 51 S8B12-34188 37 -32830 34188
34189 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B12-1140 51 S9B1-34189 38 -32829 34189
34190 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B12-1140 51 S10B2-34190 39 -32828 34190
34191 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B12-1140 51 S1B3-34191 40 -32827 34191
34192 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B12-1140 51 S2B4-34192 41 -32826 34192
34193 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B12-1140 51 S3B5-34193 42 -32825 34193
34194 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B12-1140 51 S4B6-34194 43 -32824 34194
34195 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B12-1140 51 S5B7-34195 44 -32823 34195
34196 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B12-1140 51 S6B8-34196 46 -32822 34196
34197 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B12-1140 51 S7B9-34197 47 -32821 34197
34198 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B12-1140 51 S8B10-34198 48 -32820 34198
34199 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B12-1140 51 S9B11-34199 49 -32819 34199
34200 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S5-95 50 B12-1140 51 S10B12-34200 50 -32818 34200
34201 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B1-1141 17 S1B1-34201 17 -32817 34201
34202 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B1-1141 17 S2B2-34202 16 -32816 34202
34203 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B1-1141 17 S3B3-34203 15 -32815 34203
34204 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B1-1141 17 S4B4-34204 14 -32814 34204
34205 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B1-1141 17 S5B5-34205 13 -32813 34205
34206 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B1-1141 17 S6B6-34206 12 -32812 34206
34207 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B1-1141 17 S7B7-34207 11 -32811 34207
34208 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B1-1141 17 S8B8-34208 10 -32810 34208
34209 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B1-1141 17 S9B9-34209 9 -32809 34209
34210 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B1-1141 17 S10B10-34210 8 -32808 34210
34211 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B1-1141 17 S1B11-34211 7 -32807 34211
34212 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B1-1141 17 S2B12-34212 6 -32806 34212
34213 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B1-1141 17 S3B1-34213 5 -32805 34213
34214 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B1-1141 17 S4B2-34214 4 -32804 34214
34215 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B1-1141 17 S5B3-34215 3 -32803 34215
34216 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B1-1141 17 S6B4-34216 2 -32802 34216
34217 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B1-1141 17 S7B5-34217 1 -32801 34217
34218 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B1-1141 17 S8B6-34218 32 -32800 34218
34219 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B1-1141 17 S9B7-34219 33 -32799 34219
34220 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B1-1141 17 S10B8-34220 34 -32798 34220
34221 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B1-1141 17 S1B9-34221 35 -32797 34221
34222 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B1-1141 17 S2B10-34222 36 -32796 34222
34223 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B1-1141 17 S3B11-34223 37 -32795 34223
34224 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B1-1141 17 S4B12-34224 38 -32794 34224
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34225 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B1-1141 17 S5B1-34225 39 -32793 34225
34226 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B1-1141 17 S6B2-34226 40 -32792 34226
34227 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B1-1141 17 S7B3-34227 41 -32791 34227
34228 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B1-1141 17 S8B4-34228 42 -32790 34228
34229 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B1-1141 17 S9B5-34229 43 -32789 34229
34230 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B1-1141 17 S10B6-34230 44 -32788 34230
34231 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B2-1142 17 S1B7-34231 46 -32787 34231
34232 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B2-1142 17 S2B8-34232 47 -32786 34232
34233 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B2-1142 17 S3B9-34233 48 -32785 34233
34234 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B2-1142 17 S4B10-34234 49 -32784 34234
34235 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B2-1142 17 S5B11-34235 50 -32783 34235
34236 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B2-1142 17 S6B12-34236 51 -32782 34236
34237 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B2-1142 17 S7B1-34237 52 -32781 34237
34238 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B2-1142 17 S8B2-34238 53 -32780 34238
34239 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B2-1142 17 S9B3-34239 54 -32779 34239
34240 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B2-1142 17 S10B4-34240 55 -32778 34240
34241 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B2-1142 17 S1B5-34241 56 -32777 34241
34242 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B2-1142 17 S2B6-34242 57 -32776 34242
34243 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B2-1142 17 S3B7-34243 58 -32775 34243
34244 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B2-1142 17 S4B8-34244 59 -32774 34244
34245 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B2-1142 17 S5B9-34245 60 -32773 34245
34246 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B2-1142 17 S6B10-34246 61 -32772 34246
34247 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B2-1142 17 S7B11-34247 62 -32771 34247
34248 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B2-1142 17 S8B12-34248 31 -32770 34248
34249 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B2-1142 17 S9B1-34249 30 -32769 34249
34250 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B2-1142 17 S10B2-34250 29 -32768 34250
34251 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B2-1142 17 S1B3-34251 28 -32767 34251
34252 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B2-1142 17 S2B4-34252 27 -32766 34252
34253 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B2-1142 17 S3B5-34253 26 -32765 34253
34254 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B2-1142 17 S4B6-34254 25 -32764 34254
34255 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B2-1142 17 S5B7-34255 24 -32763 34255
34256 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B2-1142 17 S6B8-34256 23 -32762 34256
34257 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B2-1142 17 S7B9-34257 22 -32761 34257
34258 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B2-1142 17 S8B10-34258 21 -32760 34258
34259 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B2-1142 17 S9B11-34259 20 -32759 34259
34260 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B2-1142 17 S10B12-34260 19 -32758 34260
34261 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B3-1143 33 S1B1-34261 33 -32757 34261
34262 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B3-1143 33 S2B2-34262 34 -32756 34262
34263 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B3-1143 33 S3B3-34263 35 -32755 34263
34264 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B3-1143 33 S4B4-34264 36 -32754 34264
34265 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B3-1143 33 S5B5-34265 37 -32753 34265
34266 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B3-1143 33 S6B6-34266 38 -32752 34266
34267 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B3-1143 33 S7B7-34267 39 -32751 34267
34268 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B3-1143 33 S8B8-34268 40 -32750 34268
34269 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B3-1143 33 S9B9-34269 41 -32749 34269
34270 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B3-1143 33 S10B10-34270 42 -32748 34270
34271 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B3-1143 33 S1B11-34271 43 -32747 34271
34272 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B3-1143 33 S2B12-34272 44 -32746 34272
34273 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B3-1143 33 S3B1-34273 46 -32745 34273
34274 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B3-1143 33 S4B2-34274 47 -32744 34274
34275 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B3-1143 33 S5B3-34275 48 -32743 34275
34276 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B3-1143 33 S6B4-34276 49 -32742 34276
34277 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B3-1143 33 S7B5-34277 50 -32741 34277
34278 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B3-1143 33 S8B6-34278 51 -32740 34278
34279 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B3-1143 33 S9B7-34279 52 -32739 34279
34280 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B3-1143 33 S10B8-34280 53 -32738 34280
34281 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B3-1143 33 S1B9-34281 54 -32737 34281
34282 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B3-1143 33 S2B10-34282 55 -32736 34282
34283 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B3-1143 33 S3B11-34283 56 -32735 34283
34284 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B3-1143 33 S4B12-34284 57 -32734 34284
34285 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B3-1143 33 S5B1-34285 58 -32733 34285
34286 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B3-1143 33 S6B2-34286 59 -32732 34286
34287 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B3-1143 33 S7B3-34287 60 -32731 34287
34288 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B3-1143 33 S8B4-34288 61 -32730 34288
34289 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B3-1143 33 S9B5-34289 62 -32729 34289
34290 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B3-1143 33 S10B6-34290 31 -32728 34290
34291 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B4-1144 33 S1B7-34291 30 -32727 34291
34292 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B4-1144 33 S2B8-34292 29 -32726 34292
34293 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B4-1144 33 S3B9-34293 28 -32725 34293
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34294 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B4-1144 33 S4B10-34294 27 -32724 34294
34295 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B4-1144 33 S5B11-34295 26 -32723 34295
34296 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B4-1144 33 S6B12-34296 25 -32722 34296
34297 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B4-1144 33 S7B1-34297 24 -32721 34297
34298 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B4-1144 33 S8B2-34298 23 -32720 34298
34299 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B4-1144 33 S9B3-34299 22 -32719 34299
34300 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B4-1144 33 S10B4-34300 21 -32718 34300
34301 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B4-1144 33 S1B5-34301 20 -32717 34301
34302 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B4-1144 33 S2B6-34302 19 -32716 34302
34303 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B4-1144 33 S3B7-34303 17 -32715 34303
34304 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B4-1144 33 S4B8-34304 16 -32714 34304
34305 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B4-1144 33 S5B9-34305 15 -32713 34305
34306 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B4-1144 33 S6B10-34306 14 -32712 34306
34307 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B4-1144 33 S7B11-34307 13 -32711 34307
34308 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B4-1144 33 S8B12-34308 12 -32710 34308
34309 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B4-1144 33 S9B1-34309 11 -32709 34309
34310 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B4-1144 33 S10B2-34310 10 -32708 34310
34311 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B4-1144 33 S1B3-34311 9 -32707 34311
34312 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B4-1144 33 S2B4-34312 8 -32706 34312
34313 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B4-1144 33 S3B5-34313 7 -32705 34313
34314 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B4-1144 33 S4B6-34314 6 -32704 34314
34315 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B4-1144 33 S5B7-34315 5 -32703 34315
34316 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B4-1144 33 S6B8-34316 4 -32702 34316
34317 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B4-1144 33 S7B9-34317 3 -32701 34317
34318 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B4-1144 33 S8B10-34318 2 -32700 34318
34319 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B4-1144 33 S9B11-34319 1 -32699 34319
34320 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B4-1144 33 S10B12-34320 32 -32698 34320
34321 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B5-1145 57 S1B1-34321 57 -32697 34321
34322 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B5-1145 57 S2B2-34322 58 -32696 34322
34323 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B5-1145 57 S3B3-34323 59 -32695 34323
34324 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B5-1145 57 S4B4-34324 60 -32694 34324
34325 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B5-1145 57 S5B5-34325 61 -32693 34325
34326 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B5-1145 57 S6B6-34326 62 -32692 34326
34327 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B5-1145 57 S7B7-34327 31 -32691 34327
34328 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B5-1145 57 S8B8-34328 30 -32690 34328
34329 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B5-1145 57 S9B9-34329 29 -32689 34329
34330 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B5-1145 57 S10B10-34330 28 -32688 34330
34331 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B5-1145 57 S1B11-34331 27 -32687 34331
34332 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B5-1145 57 S2B12-34332 26 -32686 34332
34333 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B5-1145 57 S3B1-34333 25 -32685 34333
34334 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B5-1145 57 S4B2-34334 24 -32684 34334
34335 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B5-1145 57 S5B3-34335 23 -32683 34335
34336 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B5-1145 57 S6B4-34336 22 -32682 34336
34337 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B5-1145 57 S7B5-34337 21 -32681 34337
34338 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B5-1145 57 S8B6-34338 20 -32680 34338
34339 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B5-1145 57 S9B7-34339 19 -32679 34339
34340 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B5-1145 57 S10B8-34340 17 -32678 34340
34341 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B5-1145 57 S1B9-34341 16 -32677 34341
34342 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B5-1145 57 S2B10-34342 15 -32676 34342
34343 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B5-1145 57 S3B11-34343 14 -32675 34343
34344 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B5-1145 57 S4B12-34344 13 -32674 34344
34345 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B5-1145 57 S5B1-34345 12 -32673 34345
34346 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B5-1145 57 S6B2-34346 11 -32672 34346
34347 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B5-1145 57 S7B3-34347 10 -32671 34347
34348 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B5-1145 57 S8B4-34348 9 -32670 34348
34349 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B5-1145 57 S9B5-34349 8 -32669 34349
34350 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B5-1145 57 S10B6-34350 7 -32668 34350
34351 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B6-1146 57 S1B7-34351 6 -32667 34351
34352 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B6-1146 57 S2B8-34352 5 -32666 34352
34353 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B6-1146 57 S3B9-34353 4 -32665 34353
34354 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B6-1146 57 S4B10-34354 3 -32664 34354
34355 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B6-1146 57 S5B11-34355 2 -32663 34355
34356 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B6-1146 57 S6B12-34356 1 -32662 34356
34357 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B6-1146 57 S7B1-34357 32 -32661 34357
34358 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B6-1146 57 S8B2-34358 33 -32660 34358
34359 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B6-1146 57 S9B3-34359 34 -32659 34359
34360 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B6-1146 57 S10B4-34360 35 -32658 34360
34361 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B6-1146 57 S1B5-34361 36 -32657 34361
34362 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B6-1146 57 S2B6-34362 37 -32656 34362
- 498 -
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34363 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B6-1146 57 S3B7-34363 38 -32655 34363
34364 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B6-1146 57 S4B8-34364 39 -32654 34364
34365 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B6-1146 57 S5B9-34365 40 -32653 34365
34366 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B6-1146 57 S6B10-34366 41 -32652 34366
34367 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B6-1146 57 S7B11-34367 42 -32651 34367
34368 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B6-1146 57 S8B12-34368 43 -32650 34368
34369 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B6-1146 57 S9B1-34369 44 -32649 34369
34370 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B6-1146 57 S10B2-34370 46 -32648 34370
34371 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B6-1146 57 S1B3-34371 47 -32647 34371
34372 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B6-1146 57 S2B4-34372 48 -32646 34372
34373 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B6-1146 57 S3B5-34373 49 -32645 34373
34374 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B6-1146 57 S4B6-34374 50 -32644 34374
34375 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B6-1146 57 S5B7-34375 51 -32643 34375
34376 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B6-1146 57 S6B8-34376 52 -32642 34376
34377 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B6-1146 57 S7B9-34377 53 -32641 34377
34378 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B6-1146 57 S8B10-34378 54 -32640 34378
34379 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B6-1146 57 S9B11-34379 55 -32639 34379
34380 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B6-1146 57 S10B12-34380 56 -32638 34380
34381 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B7-1147 53 S1B1-34381 53 -32637 34381
34382 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B7-1147 53 S2B2-34382 54 -32636 34382
34383 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B7-1147 53 S3B3-34383 55 -32635 34383
34384 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B7-1147 53 S4B4-34384 56 -32634 34384
34385 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B7-1147 53 S5B5-34385 57 -32633 34385
34386 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B7-1147 53 S6B6-34386 58 -32632 34386
34387 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B7-1147 53 S7B7-34387 59 -32631 34387
34388 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B7-1147 53 S8B8-34388 60 -32630 34388
34389 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B7-1147 53 S9B9-34389 61 -32629 34389
34390 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B7-1147 53 S10B10-34390 62 -32628 34390
34391 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B7-1147 53 S1B11-34391 31 -32627 34391
34392 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B7-1147 53 S2B12-34392 30 -32626 34392
34393 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B7-1147 53 S3B1-34393 29 -32625 34393
34394 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B7-1147 53 S4B2-34394 28 -32624 34394
34395 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B7-1147 53 S5B3-34395 27 -32623 34395
34396 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B7-1147 53 S6B4-34396 26 -32622 34396
34397 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B7-1147 53 S7B5-34397 25 -32621 34397
34398 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B7-1147 53 S8B6-34398 24 -32620 34398
34399 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B7-1147 53 S9B7-34399 23 -32619 34399
34400 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B7-1147 53 S10B8-34400 22 -32618 34400
34401 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B7-1147 53 S1B9-34401 21 -32617 34401
34402 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B7-1147 53 S2B10-34402 20 -32616 34402
34403 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B7-1147 53 S3B11-34403 19 -32615 34403
34404 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B7-1147 53 S4B12-34404 17 -32614 34404
34405 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B7-1147 53 S5B1-34405 16 -32613 34405
34406 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B7-1147 53 S6B2-34406 15 -32612 34406
34407 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B7-1147 53 S7B3-34407 14 -32611 34407
34408 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B7-1147 53 S8B4-34408 13 -32610 34408
34409 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B7-1147 53 S9B5-34409 12 -32609 34409
34410 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B7-1147 53 S10B6-34410 11 -32608 34410
34411 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B8-1148 53 S1B7-34411 10 -32607 34411
34412 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B8-1148 53 S2B8-34412 9 -32606 34412
34413 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B8-1148 53 S3B9-34413 8 -32605 34413
34414 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B8-1148 53 S4B10-34414 7 -32604 34414
34415 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B8-1148 53 S5B11-34415 6 -32603 34415
34416 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B8-1148 53 S6B12-34416 5 -32602 34416
34417 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B8-1148 53 S7B1-34417 4 -32601 34417
34418 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B8-1148 53 S8B2-34418 3 -32600 34418
34419 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B8-1148 53 S9B3-34419 2 -32599 34419
34420 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B8-1148 53 S10B4-34420 1 -32598 34420
34421 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B8-1148 53 S1B5-34421 32 -32597 34421
34422 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B8-1148 53 S2B6-34422 33 -32596 34422
34423 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B8-1148 53 S3B7-34423 34 -32595 34423
34424 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B8-1148 53 S4B8-34424 35 -32594 34424
34425 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B8-1148 53 S5B9-34425 36 -32593 34425
34426 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B8-1148 53 S6B10-34426 37 -32592 34426
34427 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B8-1148 53 S7B11-34427 38 -32591 34427
34428 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B8-1148 53 S8B12-34428 39 -32590 34428
34429 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B8-1148 53 S9B1-34429 40 -32589 34429
34430 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B8-1148 53 S10B2-34430 41 -32588 34430
34431 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B8-1148 53 S1B3-34431 42 -32587 34431
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34432 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B8-1148 53 S2B4-34432 43 -32586 34432
34433 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B8-1148 53 S3B5-34433 44 -32585 34433
34434 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B8-1148 53 S4B6-34434 46 -32584 34434
34435 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B8-1148 53 S5B7-34435 47 -32583 34435
34436 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B8-1148 53 S6B8-34436 48 -32582 34436
34437 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B8-1148 53 S7B9-34437 49 -32581 34437
34438 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B8-1148 53 S8B10-34438 50 -32580 34438
34439 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B8-1148 53 S9B11-34439 51 -32579 34439
34440 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B8-1148 53 S10B12-34440 52 -32578 34440
34441 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B9-1149 51 S1B1-34441 51 -32577 34441
34442 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B9-1149 51 S2B2-34442 52 -32576 34442
34443 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B9-1149 51 S3B3-34443 53 -32575 34443
34444 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B9-1149 51 S4B4-34444 54 -32574 34444
34445 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B9-1149 51 S5B5-34445 55 -32573 34445
34446 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B9-1149 51 S6B6-34446 56 -32572 34446
34447 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B9-1149 51 S7B7-34447 57 -32571 34447
34448 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B9-1149 51 S8B8-34448 58 -32570 34448
34449 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B9-1149 51 S9B9-34449 59 -32569 34449
34450 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B9-1149 51 S10B10-34450 60 -32568 34450
34451 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B9-1149 51 S1B11-34451 61 -32567 34451
34452 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B9-1149 51 S2B12-34452 62 -32566 34452
34453 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B9-1149 51 S3B1-34453 31 -32565 34453
34454 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B9-1149 51 S4B2-34454 30 -32564 34454
34455 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B9-1149 51 S5B3-34455 29 -32563 34455
34456 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B9-1149 51 S6B4-34456 28 -32562 34456
34457 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B9-1149 51 S7B5-34457 27 -32561 34457
34458 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B9-1149 51 S8B6-34458 26 -32560 34458
34459 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B9-1149 51 S9B7-34459 25 -32559 34459
34460 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B9-1149 51 S10B8-34460 24 -32558 34460
34461 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B9-1149 51 S1B9-34461 23 -32557 34461
34462 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B9-1149 51 S2B10-34462 22 -32556 34462
34463 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B9-1149 51 S3B11-34463 21 -32555 34463
34464 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B9-1149 51 S4B12-34464 20 -32554 34464
34465 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B9-1149 51 S5B1-34465 19 -32553 34465
34466 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B9-1149 51 S6B2-34466 17 -32552 34466
34467 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B9-1149 51 S7B3-34467 16 -32551 34467
34468 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B9-1149 51 S8B4-34468 15 -32550 34468
34469 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B9-1149 51 S9B5-34469 14 -32549 34469
34470 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B9-1149 51 S10B6-34470 13 -32548 34470
34471 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B10-1150 51 S1B7-34471 12 -32547 34471
34472 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B10-1150 51 S2B8-34472 11 -32546 34472
34473 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B10-1150 51 S3B9-34473 10 -32545 34473
34474 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B10-1150 51 S4B10-34474 9 -32544 34474
34475 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B10-1150 51 S5B11-34475 8 -32543 34475
34476 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B10-1150 51 S6B12-34476 7 -32542 34476
34477 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B10-1150 51 S7B1-34477 6 -32541 34477
34478 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B10-1150 51 S8B2-34478 5 -32540 34478
34479 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B10-1150 51 S9B3-34479 4 -32539 34479
34480 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B10-1150 51 S10B4-34480 3 -32538 34480
34481 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B10-1150 51 S1B5-34481 2 -32537 34481
34482 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B10-1150 51 S2B6-34482 1 -32536 34482
34483 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B10-1150 51 S3B7-34483 32 -32535 34483
34484 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B10-1150 51 S4B8-34484 33 -32534 34484
34485 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B10-1150 51 S5B9-34485 34 -32533 34485
34486 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B10-1150 51 S6B10-34486 35 -32532 34486
34487 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B10-1150 51 S7B11-34487 36 -32531 34487
34488 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B10-1150 51 S8B12-34488 37 -32530 34488
34489 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B10-1150 51 S9B1-34489 38 -32529 34489
34490 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B10-1150 51 S10B2-34490 39 -32528 34490
34491 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B10-1150 51 S1B3-34491 40 -32527 34491
34492 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B10-1150 51 S2B4-34492 41 -32526 34492
34493 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B10-1150 51 S3B5-34493 42 -32525 34493
34494 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B10-1150 51 S4B6-34494 43 -32524 34494
34495 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B10-1150 51 S5B7-34495 44 -32523 34495
34496 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B10-1150 51 S6B8-34496 46 -32522 34496
34497 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B10-1150 51 S7B9-34497 47 -32521 34497
34498 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B10-1150 51 S8B10-34498 48 -32520 34498
34499 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B10-1150 51 S9B11-34499 49 -32519 34499
34500 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B10-1150 51 S10B12-34500 50 -32518 34500
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34501 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B11-1151 48 S1B1-34501 48 -32517 34501
34502 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B11-1151 48 S2B2-34502 49 -32516 34502
34503 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B11-1151 48 S3B3-34503 50 -32515 34503
34504 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B11-1151 48 S4B4-34504 51 -32514 34504
34505 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B11-1151 48 S5B5-34505 52 -32513 34505
34506 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B11-1151 48 S6B6-34506 53 -32512 34506
34507 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B11-1151 48 S7B7-34507 54 -32511 34507
34508 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B11-1151 48 S8B8-34508 55 -32510 34508
34509 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B11-1151 48 S9B9-34509 56 -32509 34509
34510 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B11-1151 48 S10B10-34510 57 -32508 34510
34511 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B11-1151 48 S1B11-34511 58 -32507 34511
34512 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B11-1151 48 S2B12-34512 59 -32506 34512
34513 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B11-1151 48 S3B1-34513 60 -32505 34513
34514 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B11-1151 48 S4B2-34514 61 -32504 34514
34515 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B11-1151 48 S5B3-34515 62 -32503 34515
34516 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B11-1151 48 S6B4-34516 31 -32502 34516
34517 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B11-1151 48 S7B5-34517 30 -32501 34517
34518 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B11-1151 48 S8B6-34518 29 -32500 34518
34519 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B11-1151 48 S9B7-34519 28 -32499 34519
34520 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B11-1151 48 S10B8-34520 27 -32498 34520
34521 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B11-1151 48 S1B9-34521 26 -32497 34521
34522 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B11-1151 48 S2B10-34522 25 -32496 34522
34523 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B11-1151 48 S3B11-34523 24 -32495 34523
34524 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B11-1151 48 S4B12-34524 23 -32494 34524
34525 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B11-1151 48 S5B1-34525 22 -32493 34525
34526 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B11-1151 48 S6B2-34526 21 -32492 34526
34527 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B11-1151 48 S7B3-34527 20 -32491 34527
34528 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B11-1151 48 S8B4-34528 19 -32490 34528
34529 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B11-1151 48 S9B5-34529 17 -32489 34529
34530 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B11-1151 48 S10B6-34530 16 -32488 34530
34531 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B12-1152 48 S1B7-34531 15 -32487 34531
34532 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B12-1152 48 S2B8-34532 14 -32486 34532
34533 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B12-1152 48 S3B9-34533 13 -32485 34533
34534 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B12-1152 48 S4B10-34534 12 -32484 34534
34535 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B12-1152 48 S5B11-34535 11 -32483 34535
34536 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B12-1152 48 S6B12-34536 10 -32482 34536
34537 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B12-1152 48 S7B1-34537 9 -32481 34537
34538 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B12-1152 48 S8B2-34538 8 -32480 34538
34539 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B12-1152 48 S9B3-34539 7 -32479 34539
34540 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B12-1152 48 S10B4-34540 6 -32478 34540
34541 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B12-1152 48 S1B5-34541 5 -32477 34541
34542 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B12-1152 48 S2B6-34542 4 -32476 34542
34543 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B12-1152 48 S3B7-34543 3 -32475 34543
34544 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B12-1152 48 S4B8-34544 2 -32474 34544
34545 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B12-1152 48 S5B9-34545 1 -32473 34545
34546 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B12-1152 48 S6B10-34546 32 -32472 34546
34547 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B12-1152 48 S7B11-34547 33 -32471 34547
34548 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B12-1152 48 S8B12-34548 34 -32470 34548
34549 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B12-1152 48 S9B1-34549 35 -32469 34549
34550 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B12-1152 48 S10B2-34550 36 -32468 34550
34551 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B12-1152 48 S1B3-34551 37 -32467 34551
34552 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B12-1152 48 S2B4-34552 38 -32466 34552
34553 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B12-1152 48 S3B5-34553 39 -32465 34553
34554 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B12-1152 48 S4B6-34554 40 -32464 34554
34555 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B12-1152 48 S5B7-34555 41 -32463 34555
34556 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B12-1152 48 S6B8-34556 42 -32462 34556
34557 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B12-1152 48 S7B9-34557 43 -32461 34557
34558 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B12-1152 48 S8B10-34558 44 -32460 34558
34559 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B12-1152 48 S9B11-34559 46 -32459 34559
34560 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 48 S6-96 49 B12-1152 48 S10B12-34560 47 -32458 34560
34561 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B1-1153 49 S1B1-34561 49 -32457 34561
34562 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B1-1153 49 S2B2-34562 50 -32456 34562
34563 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B1-1153 49 S3B3-34563 51 -32455 34563
34564 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B1-1153 49 S4B4-34564 52 -32454 34564
34565 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B1-1153 49 S5B5-34565 53 -32453 34565
34566 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B1-1153 49 S6B6-34566 54 -32452 34566
34567 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B1-1153 49 S7B7-34567 55 -32451 34567
34568 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B1-1153 49 S8B8-34568 56 -32450 34568
34569 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B1-1153 49 S9B9-34569 57 -32449 34569
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34570 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B1-1153 49 S10B10-34570 58 -32448 34570
34571 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B1-1153 49 S1B11-34571 59 -32447 34571
34572 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B1-1153 49 S2B12-34572 60 -32446 34572
34573 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B1-1153 49 S3B1-34573 61 -32445 34573
34574 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B1-1153 49 S4B2-34574 62 -32444 34574
34575 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B1-1153 49 S5B3-34575 31 -32443 34575
34576 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B1-1153 49 S6B4-34576 30 -32442 34576
34577 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B1-1153 49 S7B5-34577 29 -32441 34577
34578 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B1-1153 49 S8B6-34578 28 -32440 34578
34579 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B1-1153 49 S9B7-34579 27 -32439 34579
34580 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B1-1153 49 S10B8-34580 26 -32438 34580
34581 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B1-1153 49 S1B9-34581 25 -32437 34581
34582 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B1-1153 49 S2B10-34582 24 -32436 34582
34583 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B1-1153 49 S3B11-34583 23 -32435 34583
34584 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B1-1153 49 S4B12-34584 22 -32434 34584
34585 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B1-1153 49 S5B1-34585 21 -32433 34585
34586 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B1-1153 49 S6B2-34586 20 -32432 34586
34587 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B1-1153 49 S7B3-34587 19 -32431 34587
34588 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B1-1153 49 S8B4-34588 17 -32430 34588
34589 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B1-1153 49 S9B5-34589 16 -32429 34589
34590 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B1-1153 49 S10B6-34590 15 -32428 34590
34591 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B2-1154 49 S1B7-34591 14 -32427 34591
34592 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B2-1154 49 S2B8-34592 13 -32426 34592
34593 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B2-1154 49 S3B9-34593 12 -32425 34593
34594 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B2-1154 49 S4B10-34594 11 -32424 34594
34595 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B2-1154 49 S5B11-34595 10 -32423 34595
34596 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B2-1154 49 S6B12-34596 9 -32422 34596
34597 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B2-1154 49 S7B1-34597 8 -32421 34597
34598 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B2-1154 49 S8B2-34598 7 -32420 34598
34599 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B2-1154 49 S9B3-34599 6 -32419 34599
34600 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B2-1154 49 S10B4-34600 5 -32418 34600
34601 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B2-1154 49 S1B5-34601 4 -32417 34601
34602 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B2-1154 49 S2B6-34602 3 -32416 34602
34603 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B2-1154 49 S3B7-34603 2 -32415 34603
34604 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B2-1154 49 S4B8-34604 1 -32414 34604
34605 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B2-1154 49 S5B9-34605 32 -32413 34605
34606 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B2-1154 49 S6B10-34606 33 -32412 34606
34607 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B2-1154 49 S7B11-34607 34 -32411 34607
34608 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B2-1154 49 S8B12-34608 35 -32410 34608
34609 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B2-1154 49 S9B1-34609 36 -32409 34609
34610 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B2-1154 49 S10B2-34610 37 -32408 34610
34611 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B2-1154 49 S1B3-34611 38 -32407 34611
34612 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B2-1154 49 S2B4-34612 39 -32406 34612
34613 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B2-1154 49 S3B5-34613 40 -32405 34613
34614 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B2-1154 49 S4B6-34614 41 -32404 34614
34615 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B2-1154 49 S5B7-34615 42 -32403 34615
34616 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B2-1154 49 S6B8-34616 43 -32402 34616
34617 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B2-1154 49 S7B9-34617 44 -32401 34617
34618 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B2-1154 49 S8B10-34618 46 -32400 34618
34619 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B2-1154 49 S9B11-34619 47 -32399 34619
34620 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B2-1154 49 S10B12-34620 48 -32398 34620
34621 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B3-1155 1 S1B1-34621 1 -32397 34621
34622 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B3-1155 1 S2B2-34622 32 -32396 34622
34623 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B3-1155 1 S3B3-34623 33 -32395 34623
34624 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B3-1155 1 S4B4-34624 34 -32394 34624
34625 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B3-1155 1 S5B5-34625 35 -32393 34625
34626 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B3-1155 1 S6B6-34626 36 -32392 34626
34627 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B3-1155 1 S7B7-34627 37 -32391 34627
34628 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B3-1155 1 S8B8-34628 38 -32390 34628
34629 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B3-1155 1 S9B9-34629 39 -32389 34629
34630 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B3-1155 1 S10B10-34630 40 -32388 34630
34631 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B3-1155 1 S1B11-34631 41 -32387 34631
34632 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B3-1155 1 S2B12-34632 42 -32386 34632
34633 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B3-1155 1 S3B1-34633 43 -32385 34633
34634 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B3-1155 1 S4B2-34634 44 -32384 34634
34635 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B3-1155 1 S5B3-34635 46 -32383 34635
34636 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B3-1155 1 S6B4-34636 47 -32382 34636
34637 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B3-1155 1 S7B5-34637 48 -32381 34637
34638 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B3-1155 1 S8B6-34638 49 -32380 34638
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34639 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B3-1155 1 S9B7-34639 50 -32379 34639
34640 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B3-1155 1 S10B8-34640 51 -32378 34640
34641 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B3-1155 1 S1B9-34641 52 -32377 34641
34642 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B3-1155 1 S2B10-34642 53 -32376 34642
34643 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B3-1155 1 S3B11-34643 54 -32375 34643
34644 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B3-1155 1 S4B12-34644 55 -32374 34644
34645 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B3-1155 1 S5B1-34645 56 -32373 34645
34646 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B3-1155 1 S6B2-34646 57 -32372 34646
34647 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B3-1155 1 S7B3-34647 58 -32371 34647
34648 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B3-1155 1 S8B4-34648 59 -32370 34648
34649 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B3-1155 1 S9B5-34649 60 -32369 34649
34650 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B3-1155 1 S10B6-34650 61 -32368 34650
34651 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B4-1156 1 S1B7-34651 62 -32367 34651
34652 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B4-1156 1 S2B8-34652 31 -32366 34652
34653 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B4-1156 1 S3B9-34653 30 -32365 34653
34654 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B4-1156 1 S4B10-34654 29 -32364 34654
34655 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B4-1156 1 S5B11-34655 28 -32363 34655
34656 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B4-1156 1 S6B12-34656 27 -32362 34656
34657 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B4-1156 1 S7B1-34657 26 -32361 34657
34658 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B4-1156 1 S8B2-34658 25 -32360 34658
34659 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B4-1156 1 S9B3-34659 24 -32359 34659
34660 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B4-1156 1 S10B4-34660 23 -32358 34660
34661 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B4-1156 1 S1B5-34661 22 -32357 34661
34662 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B4-1156 1 S2B6-34662 21 -32356 34662
34663 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B4-1156 1 S3B7-34663 20 -32355 34663
34664 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B4-1156 1 S4B8-34664 19 -32354 34664
34665 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B4-1156 1 S5B9-34665 17 -32353 34665
34666 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B4-1156 1 S6B10-34666 16 -32352 34666
34667 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B4-1156 1 S7B11-34667 15 -32351 34667
34668 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B4-1156 1 S8B12-34668 14 -32350 34668
34669 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B4-1156 1 S9B1-34669 13 -32349 34669
34670 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B4-1156 1 S10B2-34670 12 -32348 34670
34671 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B4-1156 1 S1B3-34671 11 -32347 34671
34672 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B4-1156 1 S2B4-34672 10 -32346 34672
34673 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B4-1156 1 S3B5-34673 9 -32345 34673
34674 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B4-1156 1 S4B6-34674 8 -32344 34674
34675 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B4-1156 1 S5B7-34675 7 -32343 34675
34676 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B4-1156 1 S6B8-34676 6 -32342 34676
34677 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B4-1156 1 S7B9-34677 5 -32341 34677
34678 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B4-1156 1 S8B10-34678 4 -32340 34678
34679 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B4-1156 1 S9B11-34679 3 -32339 34679
34680 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B4-1156 1 S10B12-34680 2 -32338 34680
34681 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B5-1157 25 S1B1-34681 25 -32337 34681
34682 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B5-1157 25 S2B2-34682 24 -32336 34682
34683 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B5-1157 25 S3B3-34683 23 -32335 34683
34684 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B5-1157 25 S4B4-34684 22 -32334 34684
34685 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B5-1157 25 S5B5-34685 21 -32333 34685
34686 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B5-1157 25 S6B6-34686 20 -32332 34686
34687 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B5-1157 25 S7B7-34687 19 -32331 34687
34688 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B5-1157 25 S8B8-34688 17 -32330 34688
34689 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B5-1157 25 S9B9-34689 16 -32329 34689
34690 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B5-1157 25 S10B10-34690 15 -32328 34690
34691 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B5-1157 25 S1B11-34691 14 -32327 34691
34692 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B5-1157 25 S2B12-34692 13 -32326 34692
34693 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B5-1157 25 S3B1-34693 12 -32325 34693
34694 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B5-1157 25 S4B2-34694 11 -32324 34694
34695 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B5-1157 25 S5B3-34695 10 -32323 34695
34696 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B5-1157 25 S6B4-34696 9 -32322 34696
34697 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B5-1157 25 S7B5-34697 8 -32321 34697
34698 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B5-1157 25 S8B6-34698 7 -32320 34698
34699 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B5-1157 25 S9B7-34699 6 -32319 34699
34700 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B5-1157 25 S10B8-34700 5 -32318 34700
34701 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B5-1157 25 S1B9-34701 4 -32317 34701
34702 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B5-1157 25 S2B10-34702 3 -32316 34702
34703 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B5-1157 25 S3B11-34703 2 -32315 34703
34704 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B5-1157 25 S4B12-34704 1 -32314 34704
34705 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B5-1157 25 S5B1-34705 32 -32313 34705
34706 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B5-1157 25 S6B2-34706 33 -32312 34706
34707 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B5-1157 25 S7B3-34707 34 -32311 34707
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34708 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B5-1157 25 S8B4-34708 35 -32310 34708
34709 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B5-1157 25 S9B5-34709 36 -32309 34709
34710 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B5-1157 25 S10B6-34710 37 -32308 34710
34711 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B6-1158 25 S1B7-34711 38 -32307 34711
34712 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B6-1158 25 S2B8-34712 39 -32306 34712
34713 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B6-1158 25 S3B9-34713 40 -32305 34713
34714 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B6-1158 25 S4B10-34714 41 -32304 34714
34715 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B6-1158 25 S5B11-34715 42 -32303 34715
34716 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B6-1158 25 S6B12-34716 43 -32302 34716
34717 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B6-1158 25 S7B1-34717 44 -32301 34717
34718 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B6-1158 25 S8B2-34718 46 -32300 34718
34719 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B6-1158 25 S9B3-34719 47 -32299 34719
34720 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B6-1158 25 S10B4-34720 48 -32298 34720
34721 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B6-1158 25 S1B5-34721 49 -32297 34721
34722 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B6-1158 25 S2B6-34722 50 -32296 34722
34723 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B6-1158 25 S3B7-34723 51 -32295 34723
34724 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B6-1158 25 S4B8-34724 52 -32294 34724
34725 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B6-1158 25 S5B9-34725 53 -32293 34725
34726 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B6-1158 25 S6B10-34726 54 -32292 34726
34727 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B6-1158 25 S7B11-34727 55 -32291 34727
34728 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B6-1158 25 S8B12-34728 56 -32290 34728
34729 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B6-1158 25 S9B1-34729 57 -32289 34729
34730 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B6-1158 25 S10B2-34730 58 -32288 34730
34731 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B6-1158 25 S1B3-34731 59 -32287 34731
34732 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B6-1158 25 S2B4-34732 60 -32286 34732
34733 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B6-1158 25 S3B5-34733 61 -32285 34733
34734 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B6-1158 25 S4B6-34734 62 -32284 34734
34735 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B6-1158 25 S5B7-34735 31 -32283 34735
34736 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B6-1158 25 S6B8-34736 30 -32282 34736
34737 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B6-1158 25 S7B9-34737 29 -32281 34737
34738 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B6-1158 25 S8B10-34738 28 -32280 34738
34739 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B6-1158 25 S9B11-34739 27 -32279 34739
34740 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B6-1158 25 S10B12-34740 26 -32278 34740
34741 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B7-1159 21 S1B1-34741 21 -32277 34741
34742 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B7-1159 21 S2B2-34742 20 -32276 34742
34743 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B7-1159 21 S3B3-34743 19 -32275 34743
34744 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B7-1159 21 S4B4-34744 17 -32274 34744
34745 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B7-1159 21 S5B5-34745 16 -32273 34745
34746 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B7-1159 21 S6B6-34746 15 -32272 34746
34747 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B7-1159 21 S7B7-34747 14 -32271 34747
34748 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B7-1159 21 S8B8-34748 13 -32270 34748
34749 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B7-1159 21 S9B9-34749 12 -32269 34749
34750 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B7-1159 21 S10B10-34750 11 -32268 34750
34751 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B7-1159 21 S1B11-34751 10 -32267 34751
34752 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B7-1159 21 S2B12-34752 9 -32266 34752
34753 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B7-1159 21 S3B1-34753 8 -32265 34753
34754 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B7-1159 21 S4B2-34754 7 -32264 34754
34755 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B7-1159 21 S5B3-34755 6 -32263 34755
34756 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B7-1159 21 S6B4-34756 5 -32262 34756
34757 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B7-1159 21 S7B5-34757 4 -32261 34757
34758 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B7-1159 21 S8B6-34758 3 -32260 34758
34759 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B7-1159 21 S9B7-34759 2 -32259 34759
34760 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B7-1159 21 S10B8-34760 1 -32258 34760
34761 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B7-1159 21 S1B9-34761 32 -32257 34761
34762 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B7-1159 21 S2B10-34762 33 -32256 34762
34763 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B7-1159 21 S3B11-34763 34 -32255 34763
34764 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B7-1159 21 S4B12-34764 35 -32254 34764
34765 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B7-1159 21 S5B1-34765 36 -32253 34765
34766 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B7-1159 21 S6B2-34766 37 -32252 34766
34767 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B7-1159 21 S7B3-34767 38 -32251 34767
34768 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B7-1159 21 S8B4-34768 39 -32250 34768
34769 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B7-1159 21 S9B5-34769 40 -32249 34769
34770 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B7-1159 21 S10B6-34770 41 -32248 34770
34771 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B8-1160 21 S1B7-34771 42 -32247 34771
34772 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B8-1160 21 S2B8-34772 43 -32246 34772
34773 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B8-1160 21 S3B9-34773 44 -32245 34773
34774 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B8-1160 21 S4B10-34774 46 -32244 34774
34775 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B8-1160 21 S5B11-34775 47 -32243 34775
34776 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B8-1160 21 S6B12-34776 48 -32242 34776
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34777 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B8-1160 21 S7B1-34777 49 -32241 34777
34778 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B8-1160 21 S8B2-34778 50 -32240 34778
34779 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B8-1160 21 S9B3-34779 51 -32239 34779
34780 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B8-1160 21 S10B4-34780 52 -32238 34780
34781 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B8-1160 21 S1B5-34781 53 -32237 34781
34782 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B8-1160 21 S2B6-34782 54 -32236 34782
34783 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B8-1160 21 S3B7-34783 55 -32235 34783
34784 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B8-1160 21 S4B8-34784 56 -32234 34784
34785 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B8-1160 21 S5B9-34785 57 -32233 34785
34786 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B8-1160 21 S6B10-34786 58 -32232 34786
34787 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B8-1160 21 S7B11-34787 59 -32231 34787
34788 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B8-1160 21 S8B12-34788 60 -32230 34788
34789 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B8-1160 21 S9B1-34789 61 -32229 34789
34790 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B8-1160 21 S10B2-34790 62 -32228 34790
34791 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B8-1160 21 S1B3-34791 31 -32227 34791
34792 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B8-1160 21 S2B4-34792 30 -32226 34792
34793 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B8-1160 21 S3B5-34793 29 -32225 34793
34794 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B8-1160 21 S4B6-34794 28 -32224 34794
34795 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B8-1160 21 S5B7-34795 27 -32223 34795
34796 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B8-1160 21 S6B8-34796 26 -32222 34796
34797 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B8-1160 21 S7B9-34797 25 -32221 34797
34798 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B8-1160 21 S8B10-34798 24 -32220 34798
34799 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B8-1160 21 S9B11-34799 23 -32219 34799
34800 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B8-1160 21 S10B12-34800 22 -32218 34800
34801 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B9-1161 19 S1B1-34801 19 -32217 34801
34802 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B9-1161 19 S2B2-34802 17 -32216 34802
34803 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B9-1161 19 S3B3-34803 16 -32215 34803
34804 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B9-1161 19 S4B4-34804 15 -32214 34804
34805 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B9-1161 19 S5B5-34805 14 -32213 34805
34806 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B9-1161 19 S6B6-34806 13 -32212 34806
34807 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B9-1161 19 S7B7-34807 12 -32211 34807
34808 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B9-1161 19 S8B8-34808 11 -32210 34808
34809 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B9-1161 19 S9B9-34809 10 -32209 34809
34810 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B9-1161 19 S10B10-34810 9 -32208 34810
34811 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B9-1161 19 S1B11-34811 8 -32207 34811
34812 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B9-1161 19 S2B12-34812 7 -32206 34812
34813 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B9-1161 19 S3B1-34813 6 -32205 34813
34814 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B9-1161 19 S4B2-34814 5 -32204 34814
34815 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B9-1161 19 S5B3-34815 4 -32203 34815
34816 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B9-1161 19 S6B4-34816 3 -32202 34816
34817 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B9-1161 19 S7B5-34817 2 -32201 34817
34818 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B9-1161 19 S8B6-34818 1 -32200 34818
34819 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B9-1161 19 S9B7-34819 32 -32199 34819
34820 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B9-1161 19 S10B8-34820 33 -32198 34820
34821 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B9-1161 19 S1B9-34821 34 -32197 34821
34822 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B9-1161 19 S2B10-34822 35 -32196 34822
34823 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B9-1161 19 S3B11-34823 36 -32195 34823
34824 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B9-1161 19 S4B12-34824 37 -32194 34824
34825 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B9-1161 19 S5B1-34825 38 -32193 34825
34826 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B9-1161 19 S6B2-34826 39 -32192 34826
34827 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B9-1161 19 S7B3-34827 40 -32191 34827
34828 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B9-1161 19 S8B4-34828 41 -32190 34828
34829 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B9-1161 19 S9B5-34829 42 -32189 34829
34830 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B9-1161 19 S10B6-34830 43 -32188 34830
34831 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B10-1162 19 S1B7-34831 44 -32187 34831
34832 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B10-1162 19 S2B8-34832 46 -32186 34832
34833 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B10-1162 19 S3B9-34833 47 -32185 34833
34834 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B10-1162 19 S4B10-34834 48 -32184 34834
34835 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B10-1162 19 S5B11-34835 49 -32183 34835
34836 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B10-1162 19 S6B12-34836 50 -32182 34836
34837 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B10-1162 19 S7B1-34837 51 -32181 34837
34838 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B10-1162 19 S8B2-34838 52 -32180 34838
34839 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B10-1162 19 S9B3-34839 53 -32179 34839
34840 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B10-1162 19 S10B4-34840 54 -32178 34840
34841 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B10-1162 19 S1B5-34841 55 -32177 34841
34842 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B10-1162 19 S2B6-34842 56 -32176 34842
34843 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B10-1162 19 S3B7-34843 57 -32175 34843
34844 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B10-1162 19 S4B8-34844 58 -32174 34844
34845 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B10-1162 19 S5B9-34845 59 -32173 34845
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34846 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B10-1162 19 S6B10-34846 60 -32172 34846
34847 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B10-1162 19 S7B11-34847 61 -32171 34847
34848 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B10-1162 19 S8B12-34848 62 -32170 34848
34849 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B10-1162 19 S9B1-34849 31 -32169 34849
34850 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B10-1162 19 S10B2-34850 30 -32168 34850
34851 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B10-1162 19 S1B3-34851 29 -32167 34851
34852 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B10-1162 19 S2B4-34852 28 -32166 34852
34853 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B10-1162 19 S3B5-34853 27 -32165 34853
34854 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B10-1162 19 S4B6-34854 26 -32164 34854
34855 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B10-1162 19 S5B7-34855 25 -32163 34855
34856 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B10-1162 19 S6B8-34856 24 -32162 34856
34857 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B10-1162 19 S7B9-34857 23 -32161 34857
34858 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B10-1162 19 S8B10-34858 22 -32160 34858
34859 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B10-1162 19 S9B11-34859 21 -32159 34859
34860 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B10-1162 19 S10B12-34860 20 -32158 34860
34861 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B11-1163 16 S1B1-34861 16 -32157 34861
34862 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B11-1163 16 S2B2-34862 15 -32156 34862
34863 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B11-1163 16 S3B3-34863 14 -32155 34863
34864 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B11-1163 16 S4B4-34864 13 -32154 34864
34865 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B11-1163 16 S5B5-34865 12 -32153 34865
34866 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B11-1163 16 S6B6-34866 11 -32152 34866
34867 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B11-1163 16 S7B7-34867 10 -32151 34867
34868 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B11-1163 16 S8B8-34868 9 -32150 34868
34869 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B11-1163 16 S9B9-34869 8 -32149 34869
34870 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B11-1163 16 S10B10-34870 7 -32148 34870
34871 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B11-1163 16 S1B11-34871 6 -32147 34871
34872 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B11-1163 16 S2B12-34872 5 -32146 34872
34873 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B11-1163 16 S3B1-34873 4 -32145 34873
34874 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B11-1163 16 S4B2-34874 3 -32144 34874
34875 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B11-1163 16 S5B3-34875 2 -32143 34875
34876 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B11-1163 16 S6B4-34876 1 -32142 34876
34877 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B11-1163 16 S7B5-34877 32 -32141 34877
34878 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B11-1163 16 S8B6-34878 33 -32140 34878
34879 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B11-1163 16 S9B7-34879 34 -32139 34879
34880 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B11-1163 16 S10B8-34880 35 -32138 34880
34881 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B11-1163 16 S1B9-34881 36 -32137 34881
34882 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B11-1163 16 S2B10-34882 37 -32136 34882
34883 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B11-1163 16 S3B11-34883 38 -32135 34883
34884 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B11-1163 16 S4B12-34884 39 -32134 34884
34885 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B11-1163 16 S5B1-34885 40 -32133 34885
34886 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B11-1163 16 S6B2-34886 41 -32132 34886
34887 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B11-1163 16 S7B3-34887 42 -32131 34887
34888 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B11-1163 16 S8B4-34888 43 -32130 34888
34889 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B11-1163 16 S9B5-34889 44 -32129 34889
34890 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B11-1163 16 S10B6-34890 46 -32128 34890
34891 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B12-1164 16 S1B7-34891 47 -32127 34891
34892 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B12-1164 16 S2B8-34892 48 -32126 34892
34893 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B12-1164 16 S3B9-34893 49 -32125 34893
34894 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B12-1164 16 S4B10-34894 50 -32124 34894
34895 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B12-1164 16 S5B11-34895 51 -32123 34895
34896 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B12-1164 16 S6B12-34896 52 -32122 34896
34897 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B12-1164 16 S7B1-34897 53 -32121 34897
34898 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B12-1164 16 S8B2-34898 54 -32120 34898
34899 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B12-1164 16 S9B3-34899 55 -32119 34899
34900 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B12-1164 16 S10B4-34900 56 -32118 34900
34901 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B12-1164 16 S1B5-34901 57 -32117 34901
34902 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B12-1164 16 S2B6-34902 58 -32116 34902
34903 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B12-1164 16 S3B7-34903 59 -32115 34903
34904 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B12-1164 16 S4B8-34904 60 -32114 34904
34905 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B12-1164 16 S5B9-34905 61 -32113 34905
34906 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B12-1164 16 S6B10-34906 62 -32112 34906
34907 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B12-1164 16 S7B11-34907 31 -32111 34907
34908 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B12-1164 16 S8B12-34908 30 -32110 34908
34909 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B12-1164 16 S9B1-34909 29 -32109 34909
34910 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B12-1164 16 S10B2-34910 28 -32108 34910
34911 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B12-1164 16 S1B3-34911 27 -32107 34911
34912 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B12-1164 16 S2B4-34912 26 -32106 34912
34913 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B12-1164 16 S3B5-34913 25 -32105 34913
34914 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B12-1164 16 S4B6-34914 24 -32104 34914
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34915 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B12-1164 16 S5B7-34915 23 -32103 34915
34916 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B12-1164 16 S6B8-34916 22 -32102 34916
34917 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B12-1164 16 S7B9-34917 21 -32101 34917
34918 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B12-1164 16 S8B10-34918 20 -32100 34918
34919 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B12-1164 16 S9B11-34919 19 -32099 34919
34920 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S7-97 17 B12-1164 16 S10B12-34920 17 -32098 34920
34921 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B1-1165 1 S1B1-34921 1 -32097 34921
34922 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B1-1165 1 S2B2-34922 32 -32096 34922
34923 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B1-1165 1 S3B3-34923 33 -32095 34923
34924 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B1-1165 1 S4B4-34924 34 -32094 34924
34925 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B1-1165 1 S5B5-34925 35 -32093 34925
34926 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B1-1165 1 S6B6-34926 36 -32092 34926
34927 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B1-1165 1 S7B7-34927 37 -32091 34927
34928 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B1-1165 1 S8B8-34928 38 -32090 34928
34929 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B1-1165 1 S9B9-34929 39 -32089 34929
34930 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B1-1165 1 S10B10-34930 40 -32088 34930
34931 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B1-1165 1 S1B11-34931 41 -32087 34931
34932 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B1-1165 1 S2B12-34932 42 -32086 34932
34933 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B1-1165 1 S3B1-34933 43 -32085 34933
34934 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B1-1165 1 S4B2-34934 44 -32084 34934
34935 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B1-1165 1 S5B3-34935 46 -32083 34935
34936 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B1-1165 1 S6B4-34936 47 -32082 34936
34937 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B1-1165 1 S7B5-34937 48 -32081 34937
34938 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B1-1165 1 S8B6-34938 49 -32080 34938
34939 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B1-1165 1 S9B7-34939 50 -32079 34939
34940 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B1-1165 1 S10B8-34940 51 -32078 34940
34941 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B1-1165 1 S1B9-34941 52 -32077 34941
34942 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B1-1165 1 S2B10-34942 53 -32076 34942
34943 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B1-1165 1 S3B11-34943 54 -32075 34943
34944 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B1-1165 1 S4B12-34944 55 -32074 34944
34945 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B1-1165 1 S5B1-34945 56 -32073 34945
34946 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B1-1165 1 S6B2-34946 57 -32072 34946
34947 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B1-1165 1 S7B3-34947 58 -32071 34947
34948 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B1-1165 1 S8B4-34948 59 -32070 34948
34949 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B1-1165 1 S9B5-34949 60 -32069 34949
34950 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B1-1165 1 S10B6-34950 61 -32068 34950
34951 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B2-1166 1 S1B7-34951 62 -32067 34951
34952 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B2-1166 1 S2B8-34952 31 -32066 34952
34953 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B2-1166 1 S3B9-34953 30 -32065 34953
34954 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B2-1166 1 S4B10-34954 29 -32064 34954
34955 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B2-1166 1 S5B11-34955 28 -32063 34955
34956 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B2-1166 1 S6B12-34956 27 -32062 34956
34957 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B2-1166 1 S7B1-34957 26 -32061 34957
34958 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B2-1166 1 S8B2-34958 25 -32060 34958
34959 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B2-1166 1 S9B3-34959 24 -32059 34959
34960 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B2-1166 1 S10B4-34960 23 -32058 34960
34961 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B2-1166 1 S1B5-34961 22 -32057 34961
34962 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B2-1166 1 S2B6-34962 21 -32056 34962
34963 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B2-1166 1 S3B7-34963 20 -32055 34963
34964 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B2-1166 1 S4B8-34964 19 -32054 34964
34965 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B2-1166 1 S5B9-34965 17 -32053 34965
34966 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B2-1166 1 S6B10-34966 16 -32052 34966
34967 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B2-1166 1 S7B11-34967 15 -32051 34967
34968 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B2-1166 1 S8B12-34968 14 -32050 34968
34969 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B2-1166 1 S9B1-34969 13 -32049 34969
34970 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B2-1166 1 S10B2-34970 12 -32048 34970
34971 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B2-1166 1 S1B3-34971 11 -32047 34971
34972 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B2-1166 1 S2B4-34972 10 -32046 34972
34973 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B2-1166 1 S3B5-34973 9 -32045 34973
34974 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B2-1166 1 S4B6-34974 8 -32044 34974
34975 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B2-1166 1 S5B7-34975 7 -32043 34975
34976 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B2-1166 1 S6B8-34976 6 -32042 34976
34977 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B2-1166 1 S7B9-34977 5 -32041 34977
34978 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B2-1166 1 S8B10-34978 4 -32040 34978
34979 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B2-1166 1 S9B11-34979 3 -32039 34979
34980 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B2-1166 1 S10B12-34980 2 -32038 34980
34981 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B3-1167 49 S1B1-34981 49 -32037 34981
34982 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B3-1167 49 S2B2-34982 50 -32036 34982
34983 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B3-1167 49 S3B3-34983 51 -32035 34983
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34984 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B3-1167 49 S4B4-34984 52 -32034 34984
34985 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B3-1167 49 S5B5-34985 53 -32033 34985
34986 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B3-1167 49 S6B6-34986 54 -32032 34986
34987 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B3-1167 49 S7B7-34987 55 -32031 34987
34988 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B3-1167 49 S8B8-34988 56 -32030 34988
34989 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B3-1167 49 S9B9-34989 57 -32029 34989
34990 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B3-1167 49 S10B10-34990 58 -32028 34990
34991 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B3-1167 49 S1B11-34991 59 -32027 34991
34992 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B3-1167 49 S2B12-34992 60 -32026 34992
34993 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B3-1167 49 S3B1-34993 61 -32025 34993
34994 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B3-1167 49 S4B2-34994 62 -32024 34994
34995 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B3-1167 49 S5B3-34995 31 -32023 34995
34996 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B3-1167 49 S6B4-34996 30 -32022 34996
34997 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B3-1167 49 S7B5-34997 29 -32021 34997
34998 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B3-1167 49 S8B6-34998 28 -32020 34998
34999 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B3-1167 49 S9B7-34999 27 -32019 34999
35000 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B3-1167 49 S10B8-35000 26 -32018 35000
35001 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B3-1167 49 S1B9-35001 25 -32017 35001
35002 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B3-1167 49 S2B10-35002 24 -32016 35002
35003 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B3-1167 49 S3B11-35003 23 -32015 35003
35004 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B3-1167 49 S4B12-35004 22 -32014 35004
35005 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B3-1167 49 S5B1-35005 21 -32013 35005
35006 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B3-1167 49 S6B2-35006 20 -32012 35006
35007 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B3-1167 49 S7B3-35007 19 -32011 35007
35008 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B3-1167 49 S8B4-35008 17 -32010 35008
35009 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B3-1167 49 S9B5-35009 16 -32009 35009
35010 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B3-1167 49 S10B6-35010 15 -32008 35010
35011 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B4-1168 49 S1B7-35011 14 -32007 35011
35012 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B4-1168 49 S2B8-35012 13 -32006 35012
35013 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B4-1168 49 S3B9-35013 12 -32005 35013
35014 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B4-1168 49 S4B10-35014 11 -32004 35014
35015 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B4-1168 49 S5B11-35015 10 -32003 35015
35016 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B4-1168 49 S6B12-35016 9 -32002 35016
35017 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B4-1168 49 S7B1-35017 8 -32001 35017
35018 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B4-1168 49 S8B2-35018 7 -32000 35018
35019 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B4-1168 49 S9B3-35019 6 -31999 35019
35020 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B4-1168 49 S10B4-35020 5 -31998 35020
35021 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B4-1168 49 S1B5-35021 4 -31997 35021
35022 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B4-1168 49 S2B6-35022 3 -31996 35022
35023 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B4-1168 49 S3B7-35023 2 -31995 35023
35024 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B4-1168 49 S4B8-35024 1 -31994 35024
35025 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B4-1168 49 S5B9-35025 32 -31993 35025
35026 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B4-1168 49 S6B10-35026 33 -31992 35026
35027 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B4-1168 49 S7B11-35027 34 -31991 35027
35028 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B4-1168 49 S8B12-35028 35 -31990 35028
35029 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B4-1168 49 S9B1-35029 36 -31989 35029
35030 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B4-1168 49 S10B2-35030 37 -31988 35030
35031 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B4-1168 49 S1B3-35031 38 -31987 35031
35032 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B4-1168 49 S2B4-35032 39 -31986 35032
35033 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B4-1168 49 S3B5-35033 40 -31985 35033
35034 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B4-1168 49 S4B6-35034 41 -31984 35034
35035 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B4-1168 49 S5B7-35035 42 -31983 35035
35036 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B4-1168 49 S6B8-35036 43 -31982 35036
35037 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B4-1168 49 S7B9-35037 44 -31981 35037
35038 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B4-1168 49 S8B10-35038 46 -31980 35038
35039 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B4-1168 49 S9B11-35039 47 -31979 35039
35040 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B4-1168 49 S10B12-35040 48 -31978 35040
35041 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B5-1169 41 S1B1-35041 41 -31977 35041
35042 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B5-1169 41 S2B2-35042 42 -31976 35042
35043 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B5-1169 41 S3B3-35043 43 -31975 35043
35044 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B5-1169 41 S4B4-35044 44 -31974 35044
35045 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B5-1169 41 S5B5-35045 46 -31973 35045
35046 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B5-1169 41 S6B6-35046 47 -31972 35046
35047 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B5-1169 41 S7B7-35047 48 -31971 35047
35048 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B5-1169 41 S8B8-35048 49 -31970 35048
35049 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B5-1169 41 S9B9-35049 50 -31969 35049
35050 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B5-1169 41 S10B10-35050 51 -31968 35050
35051 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B5-1169 41 S1B11-35051 52 -31967 35051
35052 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B5-1169 41 S2B12-35052 53 -31966 35052
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35053 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B5-1169 41 S3B1-35053 54 -31965 35053
35054 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B5-1169 41 S4B2-35054 55 -31964 35054
35055 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B5-1169 41 S5B3-35055 56 -31963 35055
35056 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B5-1169 41 S6B4-35056 57 -31962 35056
35057 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B5-1169 41 S7B5-35057 58 -31961 35057
35058 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B5-1169 41 S8B6-35058 59 -31960 35058
35059 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B5-1169 41 S9B7-35059 60 -31959 35059
35060 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B5-1169 41 S10B8-35060 61 -31958 35060
35061 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B5-1169 41 S1B9-35061 62 -31957 35061
35062 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B5-1169 41 S2B10-35062 31 -31956 35062
35063 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B5-1169 41 S3B11-35063 30 -31955 35063
35064 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B5-1169 41 S4B12-35064 29 -31954 35064
35065 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B5-1169 41 S5B1-35065 28 -31953 35065
35066 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B5-1169 41 S6B2-35066 27 -31952 35066
35067 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B5-1169 41 S7B3-35067 26 -31951 35067
35068 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B5-1169 41 S8B4-35068 25 -31950 35068
35069 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B5-1169 41 S9B5-35069 24 -31949 35069
35070 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B5-1169 41 S10B6-35070 23 -31948 35070
35071 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B6-1170 41 S1B7-35071 22 -31947 35071
35072 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B6-1170 41 S2B8-35072 21 -31946 35072
35073 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B6-1170 41 S3B9-35073 20 -31945 35073
35074 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B6-1170 41 S4B10-35074 19 -31944 35074
35075 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B6-1170 41 S5B11-35075 17 -31943 35075
35076 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B6-1170 41 S6B12-35076 16 -31942 35076
35077 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B6-1170 41 S7B1-35077 15 -31941 35077
35078 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B6-1170 41 S8B2-35078 14 -31940 35078
35079 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B6-1170 41 S9B3-35079 13 -31939 35079
35080 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B6-1170 41 S10B4-35080 12 -31938 35080
35081 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B6-1170 41 S1B5-35081 11 -31937 35081
35082 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B6-1170 41 S2B6-35082 10 -31936 35082
35083 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B6-1170 41 S3B7-35083 9 -31935 35083
35084 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B6-1170 41 S4B8-35084 8 -31934 35084
35085 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B6-1170 41 S5B9-35085 7 -31933 35085
35086 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B6-1170 41 S6B10-35086 6 -31932 35086
35087 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B6-1170 41 S7B11-35087 5 -31931 35087
35088 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B6-1170 41 S8B12-35088 4 -31930 35088
35089 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B6-1170 41 S9B1-35089 3 -31929 35089
35090 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B6-1170 41 S10B2-35090 2 -31928 35090
35091 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B6-1170 41 S1B3-35091 1 -31927 35091
35092 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B6-1170 41 S2B4-35092 32 -31926 35092
35093 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B6-1170 41 S3B5-35093 33 -31925 35093
35094 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B6-1170 41 S4B6-35094 34 -31924 35094
35095 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B6-1170 41 S5B7-35095 35 -31923 35095
35096 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B6-1170 41 S6B8-35096 36 -31922 35096
35097 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B6-1170 41 S7B9-35097 37 -31921 35097
35098 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B6-1170 41 S8B10-35098 38 -31920 35098
35099 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B6-1170 41 S9B11-35099 39 -31919 35099
35100 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B6-1170 41 S10B12-35100 40 -31918 35100
35101 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B7-1171 37 S1B1-35101 37 -31917 35101
35102 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B7-1171 37 S2B2-35102 38 -31916 35102
35103 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B7-1171 37 S3B3-35103 39 -31915 35103
35104 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B7-1171 37 S4B4-35104 40 -31914 35104
35105 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B7-1171 37 S5B5-35105 41 -31913 35105
35106 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B7-1171 37 S6B6-35106 42 -31912 35106
35107 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B7-1171 37 S7B7-35107 43 -31911 35107
35108 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B7-1171 37 S8B8-35108 44 -31910 35108
35109 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B7-1171 37 S9B9-35109 46 -31909 35109
35110 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B7-1171 37 S10B10-35110 47 -31908 35110
35111 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B7-1171 37 S1B11-35111 48 -31907 35111
35112 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B7-1171 37 S2B12-35112 49 -31906 35112
35113 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B7-1171 37 S3B1-35113 50 -31905 35113
35114 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B7-1171 37 S4B2-35114 51 -31904 35114
35115 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B7-1171 37 S5B3-35115 52 -31903 35115
35116 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B7-1171 37 S6B4-35116 53 -31902 35116
35117 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B7-1171 37 S7B5-35117 54 -31901 35117
35118 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B7-1171 37 S8B6-35118 55 -31900 35118
35119 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B7-1171 37 S9B7-35119 56 -31899 35119
35120 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B7-1171 37 S10B8-35120 57 -31898 35120
35121 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B7-1171 37 S1B9-35121 58 -31897 35121
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35122 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B7-1171 37 S2B10-35122 59 -31896 35122
35123 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B7-1171 37 S3B11-35123 60 -31895 35123
35124 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B7-1171 37 S4B12-35124 61 -31894 35124
35125 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B7-1171 37 S5B1-35125 62 -31893 35125
35126 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B7-1171 37 S6B2-35126 31 -31892 35126
35127 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B7-1171 37 S7B3-35127 30 -31891 35127
35128 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B7-1171 37 S8B4-35128 29 -31890 35128
35129 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B7-1171 37 S9B5-35129 28 -31889 35129
35130 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B7-1171 37 S10B6-35130 27 -31888 35130
35131 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B8-1172 37 S1B7-35131 26 -31887 35131
35132 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B8-1172 37 S2B8-35132 25 -31886 35132
35133 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B8-1172 37 S3B9-35133 24 -31885 35133
35134 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B8-1172 37 S4B10-35134 23 -31884 35134
35135 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B8-1172 37 S5B11-35135 22 -31883 35135
35136 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B8-1172 37 S6B12-35136 21 -31882 35136
35137 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B8-1172 37 S7B1-35137 20 -31881 35137
35138 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B8-1172 37 S8B2-35138 19 -31880 35138
35139 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B8-1172 37 S9B3-35139 17 -31879 35139
35140 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B8-1172 37 S10B4-35140 16 -31878 35140
35141 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B8-1172 37 S1B5-35141 15 -31877 35141
35142 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B8-1172 37 S2B6-35142 14 -31876 35142
35143 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B8-1172 37 S3B7-35143 13 -31875 35143
35144 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B8-1172 37 S4B8-35144 12 -31874 35144
35145 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B8-1172 37 S5B9-35145 11 -31873 35145
35146 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B8-1172 37 S6B10-35146 10 -31872 35146
35147 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B8-1172 37 S7B11-35147 9 -31871 35147
35148 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B8-1172 37 S8B12-35148 8 -31870 35148
35149 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B8-1172 37 S9B1-35149 7 -31869 35149
35150 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B8-1172 37 S10B2-35150 6 -31868 35150
35151 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B8-1172 37 S1B3-35151 5 -31867 35151
35152 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B8-1172 37 S2B4-35152 4 -31866 35152
35153 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B8-1172 37 S3B5-35153 3 -31865 35153
35154 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B8-1172 37 S4B6-35154 2 -31864 35154
35155 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B8-1172 37 S5B7-35155 1 -31863 35155
35156 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B8-1172 37 S6B8-35156 32 -31862 35156
35157 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B8-1172 37 S7B9-35157 33 -31861 35157
35158 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B8-1172 37 S8B10-35158 34 -31860 35158
35159 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B8-1172 37 S9B11-35159 35 -31859 35159
35160 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B8-1172 37 S10B12-35160 36 -31858 35160
35161 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B9-1173 35 S1B1-35161 35 -31857 35161
35162 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B9-1173 35 S2B2-35162 36 -31856 35162
35163 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B9-1173 35 S3B3-35163 37 -31855 35163
35164 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B9-1173 35 S4B4-35164 38 -31854 35164
35165 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B9-1173 35 S5B5-35165 39 -31853 35165
35166 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B9-1173 35 S6B6-35166 40 -31852 35166
35167 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B9-1173 35 S7B7-35167 41 -31851 35167
35168 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B9-1173 35 S8B8-35168 42 -31850 35168
35169 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B9-1173 35 S9B9-35169 43 -31849 35169
35170 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B9-1173 35 S10B10-35170 44 -31848 35170
35171 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B9-1173 35 S1B11-35171 46 -31847 35171
35172 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B9-1173 35 S2B12-35172 47 -31846 35172
35173 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B9-1173 35 S3B1-35173 48 -31845 35173
35174 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B9-1173 35 S4B2-35174 49 -31844 35174
35175 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B9-1173 35 S5B3-35175 50 -31843 35175
35176 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B9-1173 35 S6B4-35176 51 -31842 35176
35177 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B9-1173 35 S7B5-35177 52 -31841 35177
35178 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B9-1173 35 S8B6-35178 53 -31840 35178
35179 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B9-1173 35 S9B7-35179 54 -31839 35179
35180 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B9-1173 35 S10B8-35180 55 -31838 35180
35181 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B9-1173 35 S1B9-35181 56 -31837 35181
35182 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B9-1173 35 S2B10-35182 57 -31836 35182
35183 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B9-1173 35 S3B11-35183 58 -31835 35183
35184 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B9-1173 35 S4B12-35184 59 -31834 35184
35185 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B9-1173 35 S5B1-35185 60 -31833 35185
35186 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B9-1173 35 S6B2-35186 61 -31832 35186
35187 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B9-1173 35 S7B3-35187 62 -31831 35187
35188 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B9-1173 35 S8B4-35188 31 -31830 35188
35189 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B9-1173 35 S9B5-35189 30 -31829 35189
35190 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B9-1173 35 S10B6-35190 29 -31828 35190
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35191 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B10-1174 35 S1B7-35191 28 -31827 35191
35192 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B10-1174 35 S2B8-35192 27 -31826 35192
35193 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B10-1174 35 S3B9-35193 26 -31825 35193
35194 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B10-1174 35 S4B10-35194 25 -31824 35194
35195 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B10-1174 35 S5B11-35195 24 -31823 35195
35196 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B10-1174 35 S6B12-35196 23 -31822 35196
35197 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B10-1174 35 S7B1-35197 22 -31821 35197
35198 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B10-1174 35 S8B2-35198 21 -31820 35198
35199 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B10-1174 35 S9B3-35199 20 -31819 35199
35200 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B10-1174 35 S10B4-35200 19 -31818 35200
35201 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B10-1174 35 S1B5-35201 17 -31817 35201
35202 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B10-1174 35 S2B6-35202 16 -31816 35202
35203 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B10-1174 35 S3B7-35203 15 -31815 35203
35204 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B10-1174 35 S4B8-35204 14 -31814 35204
35205 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B10-1174 35 S5B9-35205 13 -31813 35205
35206 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B10-1174 35 S6B10-35206 12 -31812 35206
35207 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B10-1174 35 S7B11-35207 11 -31811 35207
35208 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B10-1174 35 S8B12-35208 10 -31810 35208
35209 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B10-1174 35 S9B1-35209 9 -31809 35209
35210 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B10-1174 35 S10B2-35210 8 -31808 35210
35211 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B10-1174 35 S1B3-35211 7 -31807 35211
35212 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B10-1174 35 S2B4-35212 6 -31806 35212
35213 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B10-1174 35 S3B5-35213 5 -31805 35213
35214 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B10-1174 35 S4B6-35214 4 -31804 35214
35215 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B10-1174 35 S5B7-35215 3 -31803 35215
35216 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B10-1174 35 S6B8-35216 2 -31802 35216
35217 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B10-1174 35 S7B9-35217 1 -31801 35217
35218 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B10-1174 35 S8B10-35218 32 -31800 35218
35219 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B10-1174 35 S9B11-35219 33 -31799 35219
35220 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B10-1174 35 S10B12-35220 34 -31798 35220
35221 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B11-1175 32 S1B1-35221 32 -31797 35221
35222 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B11-1175 32 S2B2-35222 33 -31796 35222
35223 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B11-1175 32 S3B3-35223 34 -31795 35223
35224 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B11-1175 32 S4B4-35224 35 -31794 35224
35225 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B11-1175 32 S5B5-35225 36 -31793 35225
35226 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B11-1175 32 S6B6-35226 37 -31792 35226
35227 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B11-1175 32 S7B7-35227 38 -31791 35227
35228 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B11-1175 32 S8B8-35228 39 -31790 35228
35229 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B11-1175 32 S9B9-35229 40 -31789 35229
35230 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B11-1175 32 S10B10-35230 41 -31788 35230
35231 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B11-1175 32 S1B11-35231 42 -31787 35231
35232 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B11-1175 32 S2B12-35232 43 -31786 35232
35233 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B11-1175 32 S3B1-35233 44 -31785 35233
35234 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B11-1175 32 S4B2-35234 46 -31784 35234
35235 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B11-1175 32 S5B3-35235 47 -31783 35235
35236 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B11-1175 32 S6B4-35236 48 -31782 35236
35237 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B11-1175 32 S7B5-35237 49 -31781 35237
35238 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B11-1175 32 S8B6-35238 50 -31780 35238
35239 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B11-1175 32 S9B7-35239 51 -31779 35239
35240 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B11-1175 32 S10B8-35240 52 -31778 35240
35241 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B11-1175 32 S1B9-35241 53 -31777 35241
35242 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B11-1175 32 S2B10-35242 54 -31776 35242
35243 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B11-1175 32 S3B11-35243 55 -31775 35243
35244 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B11-1175 32 S4B12-35244 56 -31774 35244
35245 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B11-1175 32 S5B1-35245 57 -31773 35245
35246 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B11-1175 32 S6B2-35246 58 -31772 35246
35247 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B11-1175 32 S7B3-35247 59 -31771 35247
35248 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B11-1175 32 S8B4-35248 60 -31770 35248
35249 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B11-1175 32 S9B5-35249 61 -31769 35249
35250 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B11-1175 32 S10B6-35250 62 -31768 35250
35251 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B12-1176 32 S1B7-35251 31 -31767 35251
35252 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B12-1176 32 S2B8-35252 30 -31766 35252
35253 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B12-1176 32 S3B9-35253 29 -31765 35253
35254 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B12-1176 32 S4B10-35254 28 -31764 35254
35255 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B12-1176 32 S5B11-35255 27 -31763 35255
35256 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B12-1176 32 S6B12-35256 26 -31762 35256
35257 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B12-1176 32 S7B1-35257 25 -31761 35257
35258 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B12-1176 32 S8B2-35258 24 -31760 35258
35259 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B12-1176 32 S9B3-35259 23 -31759 35259
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35260 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B12-1176 32 S10B4-35260 22 -31758 35260
35261 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B12-1176 32 S1B5-35261 21 -31757 35261
35262 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B12-1176 32 S2B6-35262 20 -31756 35262
35263 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B12-1176 32 S3B7-35263 19 -31755 35263
35264 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B12-1176 32 S4B8-35264 17 -31754 35264
35265 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B12-1176 32 S5B9-35265 16 -31753 35265
35266 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B12-1176 32 S6B10-35266 15 -31752 35266
35267 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B12-1176 32 S7B11-35267 14 -31751 35267
35268 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B12-1176 32 S8B12-35268 13 -31750 35268
35269 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B12-1176 32 S9B1-35269 12 -31749 35269
35270 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B12-1176 32 S10B2-35270 11 -31748 35270
35271 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B12-1176 32 S1B3-35271 10 -31747 35271
35272 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B12-1176 32 S2B4-35272 9 -31746 35272
35273 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B12-1176 32 S3B5-35273 8 -31745 35273
35274 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B12-1176 32 S4B6-35274 7 -31744 35274
35275 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B12-1176 32 S5B7-35275 6 -31743 35275
35276 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B12-1176 32 S6B8-35276 5 -31742 35276
35277 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B12-1176 32 S7B9-35277 4 -31741 35277
35278 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B12-1176 32 S8B10-35278 3 -31740 35278
35279 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B12-1176 32 S9B11-35279 2 -31739 35279
35280 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S8-98 33 B12-1176 32 S10B12-35280 1 -31738 35280
35281 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B1-1177 25 S1B1-35281 25 -31737 35281
35282 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B1-1177 25 S2B2-35282 24 -31736 35282
35283 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B1-1177 25 S3B3-35283 23 -31735 35283
35284 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B1-1177 25 S4B4-35284 22 -31734 35284
35285 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B1-1177 25 S5B5-35285 21 -31733 35285
35286 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B1-1177 25 S6B6-35286 20 -31732 35286
35287 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B1-1177 25 S7B7-35287 19 -31731 35287
35288 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B1-1177 25 S8B8-35288 17 -31730 35288
35289 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B1-1177 25 S9B9-35289 16 -31729 35289
35290 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B1-1177 25 S10B10-35290 15 -31728 35290
35291 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B1-1177 25 S1B11-35291 14 -31727 35291
35292 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B1-1177 25 S2B12-35292 13 -31726 35292
35293 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B1-1177 25 S3B1-35293 12 -31725 35293
35294 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B1-1177 25 S4B2-35294 11 -31724 35294
35295 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B1-1177 25 S5B3-35295 10 -31723 35295
35296 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B1-1177 25 S6B4-35296 9 -31722 35296
35297 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B1-1177 25 S7B5-35297 8 -31721 35297
35298 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B1-1177 25 S8B6-35298 7 -31720 35298
35299 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B1-1177 25 S9B7-35299 6 -31719 35299
35300 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B1-1177 25 S10B8-35300 5 -31718 35300
35301 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B1-1177 25 S1B9-35301 4 -31717 35301
35302 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B1-1177 25 S2B10-35302 3 -31716 35302
35303 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B1-1177 25 S3B11-35303 2 -31715 35303
35304 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B1-1177 25 S4B12-35304 1 -31714 35304
35305 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B1-1177 25 S5B1-35305 32 -31713 35305
35306 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B1-1177 25 S6B2-35306 33 -31712 35306
35307 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B1-1177 25 S7B3-35307 34 -31711 35307
35308 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B1-1177 25 S8B4-35308 35 -31710 35308
35309 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B1-1177 25 S9B5-35309 36 -31709 35309
35310 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B1-1177 25 S10B6-35310 37 -31708 35310
35311 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B2-1178 25 S1B7-35311 38 -31707 35311
35312 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B2-1178 25 S2B8-35312 39 -31706 35312
35313 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B2-1178 25 S3B9-35313 40 -31705 35313
35314 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B2-1178 25 S4B10-35314 41 -31704 35314
35315 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B2-1178 25 S5B11-35315 42 -31703 35315
35316 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B2-1178 25 S6B12-35316 43 -31702 35316
35317 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B2-1178 25 S7B1-35317 44 -31701 35317
35318 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B2-1178 25 S8B2-35318 46 -31700 35318
35319 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B2-1178 25 S9B3-35319 47 -31699 35319
35320 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B2-1178 25 S10B4-35320 48 -31698 35320
35321 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B2-1178 25 S1B5-35321 49 -31697 35321
35322 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B2-1178 25 S2B6-35322 50 -31696 35322
35323 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B2-1178 25 S3B7-35323 51 -31695 35323
35324 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B2-1178 25 S4B8-35324 52 -31694 35324
35325 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B2-1178 25 S5B9-35325 53 -31693 35325
35326 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B2-1178 25 S6B10-35326 54 -31692 35326
35327 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B2-1178 25 S7B11-35327 55 -31691 35327
35328 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B2-1178 25 S8B12-35328 56 -31690 35328
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35329 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B2-1178 25 S9B1-35329 57 -31689 35329
35330 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B2-1178 25 S10B2-35330 58 -31688 35330
35331 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B2-1178 25 S1B3-35331 59 -31687 35331
35332 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B2-1178 25 S2B4-35332 60 -31686 35332
35333 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B2-1178 25 S3B5-35333 61 -31685 35333
35334 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B2-1178 25 S4B6-35334 62 -31684 35334
35335 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B2-1178 25 S5B7-35335 31 -31683 35335
35336 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B2-1178 25 S6B8-35336 30 -31682 35336
35337 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B2-1178 25 S7B9-35337 29 -31681 35337
35338 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B2-1178 25 S8B10-35338 28 -31680 35338
35339 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B2-1178 25 S9B11-35339 27 -31679 35339
35340 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B2-1178 25 S10B12-35340 26 -31678 35340
35341 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B3-1179 41 S1B1-35341 41 -31677 35341
35342 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B3-1179 41 S2B2-35342 42 -31676 35342
35343 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B3-1179 41 S3B3-35343 43 -31675 35343
35344 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B3-1179 41 S4B4-35344 44 -31674 35344
35345 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B3-1179 41 S5B5-35345 46 -31673 35345
35346 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B3-1179 41 S6B6-35346 47 -31672 35346
35347 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B3-1179 41 S7B7-35347 48 -31671 35347
35348 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B3-1179 41 S8B8-35348 49 -31670 35348
35349 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B3-1179 41 S9B9-35349 50 -31669 35349
35350 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B3-1179 41 S10B10-35350 51 -31668 35350
35351 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B3-1179 41 S1B11-35351 52 -31667 35351
35352 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B3-1179 41 S2B12-35352 53 -31666 35352
35353 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B3-1179 41 S3B1-35353 54 -31665 35353
35354 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B3-1179 41 S4B2-35354 55 -31664 35354
35355 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B3-1179 41 S5B3-35355 56 -31663 35355
35356 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B3-1179 41 S6B4-35356 57 -31662 35356
35357 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B3-1179 41 S7B5-35357 58 -31661 35357
35358 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B3-1179 41 S8B6-35358 59 -31660 35358
35359 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B3-1179 41 S9B7-35359 60 -31659 35359
35360 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B3-1179 41 S10B8-35360 61 -31658 35360
35361 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B3-1179 41 S1B9-35361 62 -31657 35361
35362 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B3-1179 41 S2B10-35362 31 -31656 35362
35363 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B3-1179 41 S3B11-35363 30 -31655 35363
35364 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B3-1179 41 S4B12-35364 29 -31654 35364
35365 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B3-1179 41 S5B1-35365 28 -31653 35365
35366 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B3-1179 41 S6B2-35366 27 -31652 35366
35367 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B3-1179 41 S7B3-35367 26 -31651 35367
35368 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B3-1179 41 S8B4-35368 25 -31650 35368
35369 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B3-1179 41 S9B5-35369 24 -31649 35369
35370 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B3-1179 41 S10B6-35370 23 -31648 35370
35371 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B4-1180 41 S1B7-35371 22 -31647 35371
35372 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B4-1180 41 S2B8-35372 21 -31646 35372
35373 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B4-1180 41 S3B9-35373 20 -31645 35373
35374 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B4-1180 41 S4B10-35374 19 -31644 35374
35375 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B4-1180 41 S5B11-35375 17 -31643 35375
35376 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B4-1180 41 S6B12-35376 16 -31642 35376
35377 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B4-1180 41 S7B1-35377 15 -31641 35377
35378 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B4-1180 41 S8B2-35378 14 -31640 35378
35379 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B4-1180 41 S9B3-35379 13 -31639 35379
35380 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B4-1180 41 S10B4-35380 12 -31638 35380
35381 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B4-1180 41 S1B5-35381 11 -31637 35381
35382 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B4-1180 41 S2B6-35382 10 -31636 35382
35383 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B4-1180 41 S3B7-35383 9 -31635 35383
35384 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B4-1180 41 S4B8-35384 8 -31634 35384
35385 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B4-1180 41 S5B9-35385 7 -31633 35385
35386 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B4-1180 41 S6B10-35386 6 -31632 35386
35387 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B4-1180 41 S7B11-35387 5 -31631 35387
35388 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B4-1180 41 S8B12-35388 4 -31630 35388
35389 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B4-1180 41 S9B1-35389 3 -31629 35389
35390 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B4-1180 41 S10B2-35390 2 -31628 35390
35391 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B4-1180 41 S1B3-35391 1 -31627 35391
35392 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B4-1180 41 S2B4-35392 32 -31626 35392
35393 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B4-1180 41 S3B5-35393 33 -31625 35393
35394 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B4-1180 41 S4B6-35394 34 -31624 35394
35395 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B4-1180 41 S5B7-35395 35 -31623 35395
35396 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B4-1180 41 S6B8-35396 36 -31622 35396
35397 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B4-1180 41 S7B9-35397 37 -31621 35397
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35398 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B4-1180 41 S8B10-35398 38 -31620 35398
35399 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B4-1180 41 S9B11-35399 39 -31619 35399
35400 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B4-1180 41 S10B12-35400 40 -31618 35400
35401 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B5-1181 49 S1B1-35401 49 -31617 35401
35402 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B5-1181 49 S2B2-35402 50 -31616 35402
35403 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B5-1181 49 S3B3-35403 51 -31615 35403
35404 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B5-1181 49 S4B4-35404 52 -31614 35404
35405 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B5-1181 49 S5B5-35405 53 -31613 35405
35406 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B5-1181 49 S6B6-35406 54 -31612 35406
35407 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B5-1181 49 S7B7-35407 55 -31611 35407
35408 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B5-1181 49 S8B8-35408 56 -31610 35408
35409 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B5-1181 49 S9B9-35409 57 -31609 35409
35410 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B5-1181 49 S10B10-35410 58 -31608 35410
35411 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B5-1181 49 S1B11-35411 59 -31607 35411
35412 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B5-1181 49 S2B12-35412 60 -31606 35412
35413 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B5-1181 49 S3B1-35413 61 -31605 35413
35414 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B5-1181 49 S4B2-35414 62 -31604 35414
35415 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B5-1181 49 S5B3-35415 31 -31603 35415
35416 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B5-1181 49 S6B4-35416 30 -31602 35416
35417 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B5-1181 49 S7B5-35417 29 -31601 35417
35418 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B5-1181 49 S8B6-35418 28 -31600 35418
35419 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B5-1181 49 S9B7-35419 27 -31599 35419
35420 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B5-1181 49 S10B8-35420 26 -31598 35420
35421 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B5-1181 49 S1B9-35421 25 -31597 35421
35422 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B5-1181 49 S2B10-35422 24 -31596 35422
35423 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B5-1181 49 S3B11-35423 23 -31595 35423
35424 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B5-1181 49 S4B12-35424 22 -31594 35424
35425 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B5-1181 49 S5B1-35425 21 -31593 35425
35426 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B5-1181 49 S6B2-35426 20 -31592 35426
35427 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B5-1181 49 S7B3-35427 19 -31591 35427
35428 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B5-1181 49 S8B4-35428 17 -31590 35428
35429 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B5-1181 49 S9B5-35429 16 -31589 35429
35430 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B5-1181 49 S10B6-35430 15 -31588 35430
35431 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B6-1182 49 S1B7-35431 14 -31587 35431
35432 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B6-1182 49 S2B8-35432 13 -31586 35432
35433 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B6-1182 49 S3B9-35433 12 -31585 35433
35434 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B6-1182 49 S4B10-35434 11 -31584 35434
35435 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B6-1182 49 S5B11-35435 10 -31583 35435
35436 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B6-1182 49 S6B12-35436 9 -31582 35436
35437 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B6-1182 49 S7B1-35437 8 -31581 35437
35438 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B6-1182 49 S8B2-35438 7 -31580 35438
35439 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B6-1182 49 S9B3-35439 6 -31579 35439
35440 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B6-1182 49 S10B4-35440 5 -31578 35440
35441 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B6-1182 49 S1B5-35441 4 -31577 35441
35442 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B6-1182 49 S2B6-35442 3 -31576 35442
35443 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B6-1182 49 S3B7-35443 2 -31575 35443
35444 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B6-1182 49 S4B8-35444 1 -31574 35444
35445 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B6-1182 49 S5B9-35445 32 -31573 35445
35446 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B6-1182 49 S6B10-35446 33 -31572 35446
35447 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B6-1182 49 S7B11-35447 34 -31571 35447
35448 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B6-1182 49 S8B12-35448 35 -31570 35448
35449 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B6-1182 49 S9B1-35449 36 -31569 35449
35450 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B6-1182 49 S10B2-35450 37 -31568 35450
35451 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B6-1182 49 S1B3-35451 38 -31567 35451
35452 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B6-1182 49 S2B4-35452 39 -31566 35452
35453 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B6-1182 49 S3B5-35453 40 -31565 35453
35454 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B6-1182 49 S4B6-35454 41 -31564 35454
35455 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B6-1182 49 S5B7-35455 42 -31563 35455
35456 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B6-1182 49 S6B8-35456 43 -31562 35456
35457 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B6-1182 49 S7B9-35457 44 -31561 35457
35458 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B6-1182 49 S8B10-35458 46 -31560 35458
35459 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B6-1182 49 S9B11-35459 47 -31559 35459
35460 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B6-1182 49 S10B12-35460 48 -31558 35460
35461 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B7-1183 61 S1B1-35461 61 -31557 35461
35462 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B7-1183 61 S2B2-35462 62 -31556 35462
35463 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B7-1183 61 S3B3-35463 31 -31555 35463
35464 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B7-1183 61 S4B4-35464 30 -31554 35464
35465 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B7-1183 61 S5B5-35465 29 -31553 35465
35466 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B7-1183 61 S6B6-35466 28 -31552 35466
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35467 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B7-1183 61 S7B7-35467 27 -31551 35467
35468 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B7-1183 61 S8B8-35468 26 -31550 35468
35469 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B7-1183 61 S9B9-35469 25 -31549 35469
35470 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B7-1183 61 S10B10-35470 24 -31548 35470
35471 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B7-1183 61 S1B11-35471 23 -31547 35471
35472 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B7-1183 61 S2B12-35472 22 -31546 35472
35473 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B7-1183 61 S3B1-35473 21 -31545 35473
35474 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B7-1183 61 S4B2-35474 20 -31544 35474
35475 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B7-1183 61 S5B3-35475 19 -31543 35475
35476 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B7-1183 61 S6B4-35476 17 -31542 35476
35477 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B7-1183 61 S7B5-35477 16 -31541 35477
35478 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B7-1183 61 S8B6-35478 15 -31540 35478
35479 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B7-1183 61 S9B7-35479 14 -31539 35479
35480 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B7-1183 61 S10B8-35480 13 -31538 35480
35481 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B7-1183 61 S1B9-35481 12 -31537 35481
35482 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B7-1183 61 S2B10-35482 11 -31536 35482
35483 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B7-1183 61 S3B11-35483 10 -31535 35483
35484 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B7-1183 61 S4B12-35484 9 -31534 35484
35485 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B7-1183 61 S5B1-35485 8 -31533 35485
35486 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B7-1183 61 S6B2-35486 7 -31532 35486
35487 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B7-1183 61 S7B3-35487 6 -31531 35487
35488 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B7-1183 61 S8B4-35488 5 -31530 35488
35489 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B7-1183 61 S9B5-35489 4 -31529 35489
35490 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B7-1183 61 S10B6-35490 3 -31528 35490
35491 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B8-1184 61 S1B7-35491 2 -31527 35491
35492 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B8-1184 61 S2B8-35492 1 -31526 35492
35493 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B8-1184 61 S3B9-35493 32 -31525 35493
35494 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B8-1184 61 S4B10-35494 33 -31524 35494
35495 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B8-1184 61 S5B11-35495 34 -31523 35495
35496 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B8-1184 61 S6B12-35496 35 -31522 35496
35497 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B8-1184 61 S7B1-35497 36 -31521 35497
35498 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B8-1184 61 S8B2-35498 37 -31520 35498
35499 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B8-1184 61 S9B3-35499 38 -31519 35499
35500 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B8-1184 61 S10B4-35500 39 -31518 35500
35501 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B8-1184 61 S1B5-35501 40 -31517 35501
35502 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B8-1184 61 S2B6-35502 41 -31516 35502
35503 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B8-1184 61 S3B7-35503 42 -31515 35503
35504 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B8-1184 61 S4B8-35504 43 -31514 35504
35505 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B8-1184 61 S5B9-35505 44 -31513 35505
35506 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B8-1184 61 S6B10-35506 46 -31512 35506
35507 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B8-1184 61 S7B11-35507 47 -31511 35507
35508 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B8-1184 61 S8B12-35508 48 -31510 35508
35509 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B8-1184 61 S9B1-35509 49 -31509 35509
35510 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B8-1184 61 S10B2-35510 50 -31508 35510
35511 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B8-1184 61 S1B3-35511 51 -31507 35511
35512 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B8-1184 61 S2B4-35512 52 -31506 35512
35513 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B8-1184 61 S3B5-35513 53 -31505 35513
35514 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B8-1184 61 S4B6-35514 54 -31504 35514
35515 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B8-1184 61 S5B7-35515 55 -31503 35515
35516 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B8-1184 61 S6B8-35516 56 -31502 35516
35517 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B8-1184 61 S7B9-35517 57 -31501 35517
35518 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B8-1184 61 S8B10-35518 58 -31500 35518
35519 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B8-1184 61 S9B11-35519 59 -31499 35519
35520 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B8-1184 61 S10B12-35520 60 -31498 35520
35521 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B9-1185 59 S1B1-35521 59 -31497 35521
35522 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B9-1185 59 S2B2-35522 60 -31496 35522
35523 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B9-1185 59 S3B3-35523 61 -31495 35523
35524 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B9-1185 59 S4B4-35524 62 -31494 35524
35525 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B9-1185 59 S5B5-35525 31 -31493 35525
35526 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B9-1185 59 S6B6-35526 30 -31492 35526
35527 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B9-1185 59 S7B7-35527 29 -31491 35527
35528 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B9-1185 59 S8B8-35528 28 -31490 35528
35529 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B9-1185 59 S9B9-35529 27 -31489 35529
35530 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B9-1185 59 S10B10-35530 26 -31488 35530
35531 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B9-1185 59 S1B11-35531 25 -31487 35531
35532 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B9-1185 59 S2B12-35532 24 -31486 35532
35533 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B9-1185 59 S3B1-35533 23 -31485 35533
35534 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B9-1185 59 S4B2-35534 22 -31484 35534
35535 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B9-1185 59 S5B3-35535 21 -31483 35535
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35536 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B9-1185 59 S6B4-35536 20 -31482 35536
35537 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B9-1185 59 S7B5-35537 19 -31481 35537
35538 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B9-1185 59 S8B6-35538 17 -31480 35538
35539 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B9-1185 59 S9B7-35539 16 -31479 35539
35540 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B9-1185 59 S10B8-35540 15 -31478 35540
35541 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B9-1185 59 S1B9-35541 14 -31477 35541
35542 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B9-1185 59 S2B10-35542 13 -31476 35542
35543 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B9-1185 59 S3B11-35543 12 -31475 35543
35544 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B9-1185 59 S4B12-35544 11 -31474 35544
35545 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B9-1185 59 S5B1-35545 10 -31473 35545
35546 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B9-1185 59 S6B2-35546 9 -31472 35546
35547 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B9-1185 59 S7B3-35547 8 -31471 35547
35548 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B9-1185 59 S8B4-35548 7 -31470 35548
35549 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B9-1185 59 S9B5-35549 6 -31469 35549
35550 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B9-1185 59 S10B6-35550 5 -31468 35550
35551 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B10-1186 59 S1B7-35551 4 -31467 35551
35552 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B10-1186 59 S2B8-35552 3 -31466 35552
35553 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B10-1186 59 S3B9-35553 2 -31465 35553
35554 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B10-1186 59 S4B10-35554 1 -31464 35554
35555 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B10-1186 59 S5B11-35555 32 -31463 35555
35556 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B10-1186 59 S6B12-35556 33 -31462 35556
35557 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B10-1186 59 S7B1-35557 34 -31461 35557
35558 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B10-1186 59 S8B2-35558 35 -31460 35558
35559 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B10-1186 59 S9B3-35559 36 -31459 35559
35560 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B10-1186 59 S10B4-35560 37 -31458 35560
35561 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B10-1186 59 S1B5-35561 38 -31457 35561
35562 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B10-1186 59 S2B6-35562 39 -31456 35562
35563 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B10-1186 59 S3B7-35563 40 -31455 35563
35564 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B10-1186 59 S4B8-35564 41 -31454 35564
35565 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B10-1186 59 S5B9-35565 42 -31453 35565
35566 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B10-1186 59 S6B10-35566 43 -31452 35566
35567 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B10-1186 59 S7B11-35567 44 -31451 35567
35568 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B10-1186 59 S8B12-35568 46 -31450 35568
35569 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B10-1186 59 S9B1-35569 47 -31449 35569
35570 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B10-1186 59 S10B2-35570 48 -31448 35570
35571 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B10-1186 59 S1B3-35571 49 -31447 35571
35572 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B10-1186 59 S2B4-35572 50 -31446 35572
35573 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B10-1186 59 S3B5-35573 51 -31445 35573
35574 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B10-1186 59 S4B6-35574 52 -31444 35574
35575 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B10-1186 59 S5B7-35575 53 -31443 35575
35576 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B10-1186 59 S6B8-35576 54 -31442 35576
35577 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B10-1186 59 S7B9-35577 55 -31441 35577
35578 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B10-1186 59 S8B10-35578 56 -31440 35578
35579 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B10-1186 59 S9B11-35579 57 -31439 35579
35580 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B10-1186 59 S10B12-35580 58 -31438 35580
35581 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B11-1187 56 S1B1-35581 56 -31437 35581
35582 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B11-1187 56 S2B2-35582 57 -31436 35582
35583 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B11-1187 56 S3B3-35583 58 -31435 35583
35584 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B11-1187 56 S4B4-35584 59 -31434 35584
35585 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B11-1187 56 S5B5-35585 60 -31433 35585
35586 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B11-1187 56 S6B6-35586 61 -31432 35586
35587 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B11-1187 56 S7B7-35587 62 -31431 35587
35588 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B11-1187 56 S8B8-35588 31 -31430 35588
35589 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B11-1187 56 S9B9-35589 30 -31429 35589
35590 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B11-1187 56 S10B10-35590 29 -31428 35590
35591 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B11-1187 56 S1B11-35591 28 -31427 35591
35592 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B11-1187 56 S2B12-35592 27 -31426 35592
35593 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B11-1187 56 S3B1-35593 26 -31425 35593
35594 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B11-1187 56 S4B2-35594 25 -31424 35594
35595 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B11-1187 56 S5B3-35595 24 -31423 35595
35596 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B11-1187 56 S6B4-35596 23 -31422 35596
35597 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B11-1187 56 S7B5-35597 22 -31421 35597
35598 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B11-1187 56 S8B6-35598 21 -31420 35598
35599 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B11-1187 56 S9B7-35599 20 -31419 35599
35600 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B11-1187 56 S10B8-35600 19 -31418 35600
35601 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B11-1187 56 S1B9-35601 17 -31417 35601
35602 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B11-1187 56 S2B10-35602 16 -31416 35602
35603 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B11-1187 56 S3B11-35603 15 -31415 35603
35604 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B11-1187 56 S4B12-35604 14 -31414 35604
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35605 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B11-1187 56 S5B1-35605 13 -31413 35605
35606 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B11-1187 56 S6B2-35606 12 -31412 35606
35607 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B11-1187 56 S7B3-35607 11 -31411 35607
35608 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B11-1187 56 S8B4-35608 10 -31410 35608
35609 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B11-1187 56 S9B5-35609 9 -31409 35609
35610 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B11-1187 56 S10B6-35610 8 -31408 35610
35611 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B12-1188 56 S1B7-35611 7 -31407 35611
35612 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B12-1188 56 S2B8-35612 6 -31406 35612
35613 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B12-1188 56 S3B9-35613 5 -31405 35613
35614 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B12-1188 56 S4B10-35614 4 -31404 35614
35615 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B12-1188 56 S5B11-35615 3 -31403 35615
35616 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B12-1188 56 S6B12-35616 2 -31402 35616
35617 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B12-1188 56 S7B1-35617 1 -31401 35617
35618 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B12-1188 56 S8B2-35618 32 -31400 35618
35619 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B12-1188 56 S9B3-35619 33 -31399 35619
35620 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B12-1188 56 S10B4-35620 34 -31398 35620
35621 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B12-1188 56 S1B5-35621 35 -31397 35621
35622 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B12-1188 56 S2B6-35622 36 -31396 35622
35623 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B12-1188 56 S3B7-35623 37 -31395 35623
35624 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B12-1188 56 S4B8-35624 38 -31394 35624
35625 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B12-1188 56 S5B9-35625 39 -31393 35625
35626 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B12-1188 56 S6B10-35626 40 -31392 35626
35627 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B12-1188 56 S7B11-35627 41 -31391 35627
35628 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B12-1188 56 S8B12-35628 42 -31390 35628
35629 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B12-1188 56 S9B1-35629 43 -31389 35629
35630 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B12-1188 56 S10B2-35630 44 -31388 35630
35631 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B12-1188 56 S1B3-35631 46 -31387 35631
35632 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B12-1188 56 S2B4-35632 47 -31386 35632
35633 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B12-1188 56 S3B5-35633 48 -31385 35633
35634 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B12-1188 56 S4B6-35634 49 -31384 35634
35635 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B12-1188 56 S5B7-35635 50 -31383 35635
35636 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B12-1188 56 S6B8-35636 51 -31382 35636
35637 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B12-1188 56 S7B9-35637 52 -31381 35637
35638 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B12-1188 56 S8B10-35638 53 -31380 35638
35639 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B12-1188 56 S9B11-35639 54 -31379 35639
35640 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S9-99 57 B12-1188 56 S10B12-35640 55 -31378 35640
35641 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B1-1189 21 S1B1-35641 21 -31377 35641
35642 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B1-1189 21 S2B2-35642 20 -31376 35642
35643 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B1-1189 21 S3B3-35643 19 -31375 35643
35644 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B1-1189 21 S4B4-35644 17 -31374 35644
35645 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B1-1189 21 S5B5-35645 16 -31373 35645
35646 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B1-1189 21 S6B6-35646 15 -31372 35646
35647 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B1-1189 21 S7B7-35647 14 -31371 35647
35648 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B1-1189 21 S8B8-35648 13 -31370 35648
35649 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B1-1189 21 S9B9-35649 12 -31369 35649
35650 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B1-1189 21 S10B10-35650 11 -31368 35650
35651 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B1-1189 21 S1B11-35651 10 -31367 35651
35652 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B1-1189 21 S2B12-35652 9 -31366 35652
35653 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B1-1189 21 S3B1-35653 8 -31365 35653
35654 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B1-1189 21 S4B2-35654 7 -31364 35654
35655 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B1-1189 21 S5B3-35655 6 -31363 35655
35656 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B1-1189 21 S6B4-35656 5 -31362 35656
35657 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B1-1189 21 S7B5-35657 4 -31361 35657
35658 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B1-1189 21 S8B6-35658 3 -31360 35658
35659 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B1-1189 21 S9B7-35659 2 -31359 35659
35660 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B1-1189 21 S10B8-35660 1 -31358 35660
35661 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B1-1189 21 S1B9-35661 32 -31357 35661
35662 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B1-1189 21 S2B10-35662 33 -31356 35662
35663 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B1-1189 21 S3B11-35663 34 -31355 35663
35664 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B1-1189 21 S4B12-35664 35 -31354 35664
35665 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B1-1189 21 S5B1-35665 36 -31353 35665
35666 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B1-1189 21 S6B2-35666 37 -31352 35666
35667 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B1-1189 21 S7B3-35667 38 -31351 35667
35668 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B1-1189 21 S8B4-35668 39 -31350 35668
35669 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B1-1189 21 S9B5-35669 40 -31349 35669
35670 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B1-1189 21 S10B6-35670 41 -31348 35670
35671 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B2-1190 21 S1B7-35671 42 -31347 35671
35672 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B2-1190 21 S2B8-35672 43 -31346 35672
35673 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B2-1190 21 S3B9-35673 44 -31345 35673
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35674 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B2-1190 21 S4B10-35674 46 -31344 35674
35675 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B2-1190 21 S5B11-35675 47 -31343 35675
35676 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B2-1190 21 S6B12-35676 48 -31342 35676
35677 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B2-1190 21 S7B1-35677 49 -31341 35677
35678 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B2-1190 21 S8B2-35678 50 -31340 35678
35679 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B2-1190 21 S9B3-35679 51 -31339 35679
35680 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B2-1190 21 S10B4-35680 52 -31338 35680
35681 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B2-1190 21 S1B5-35681 53 -31337 35681
35682 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B2-1190 21 S2B6-35682 54 -31336 35682
35683 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B2-1190 21 S3B7-35683 55 -31335 35683
35684 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B2-1190 21 S4B8-35684 56 -31334 35684
35685 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B2-1190 21 S5B9-35685 57 -31333 35685
35686 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B2-1190 21 S6B10-35686 58 -31332 35686
35687 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B2-1190 21 S7B11-35687 59 -31331 35687
35688 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B2-1190 21 S8B12-35688 60 -31330 35688
35689 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B2-1190 21 S9B1-35689 61 -31329 35689
35690 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B2-1190 21 S10B2-35690 62 -31328 35690
35691 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B2-1190 21 S1B3-35691 31 -31327 35691
35692 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B2-1190 21 S2B4-35692 30 -31326 35692
35693 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B2-1190 21 S3B5-35693 29 -31325 35693
35694 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B2-1190 21 S4B6-35694 28 -31324 35694
35695 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B2-1190 21 S5B7-35695 27 -31323 35695
35696 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B2-1190 21 S6B8-35696 26 -31322 35696
35697 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B2-1190 21 S7B9-35697 25 -31321 35697
35698 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B2-1190 21 S8B10-35698 24 -31320 35698
35699 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B2-1190 21 S9B11-35699 23 -31319 35699
35700 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B2-1190 21 S10B12-35700 22 -31318 35700
35701 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B3-1191 37 S1B1-35701 37 -31317 35701
35702 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B3-1191 37 S2B2-35702 38 -31316 35702
35703 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B3-1191 37 S3B3-35703 39 -31315 35703
35704 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B3-1191 37 S4B4-35704 40 -31314 35704
35705 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B3-1191 37 S5B5-35705 41 -31313 35705
35706 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B3-1191 37 S6B6-35706 42 -31312 35706
35707 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B3-1191 37 S7B7-35707 43 -31311 35707
35708 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B3-1191 37 S8B8-35708 44 -31310 35708
35709 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B3-1191 37 S9B9-35709 46 -31309 35709
35710 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B3-1191 37 S10B10-35710 47 -31308 35710
35711 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B3-1191 37 S1B11-35711 48 -31307 35711
35712 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B3-1191 37 S2B12-35712 49 -31306 35712
35713 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B3-1191 37 S3B1-35713 50 -31305 35713
35714 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B3-1191 37 S4B2-35714 51 -31304 35714
35715 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B3-1191 37 S5B3-35715 52 -31303 35715
35716 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B3-1191 37 S6B4-35716 53 -31302 35716
35717 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B3-1191 37 S7B5-35717 54 -31301 35717
35718 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B3-1191 37 S8B6-35718 55 -31300 35718
35719 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B3-1191 37 S9B7-35719 56 -31299 35719
35720 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B3-1191 37 S10B8-35720 57 -31298 35720
35721 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B3-1191 37 S1B9-35721 58 -31297 35721
35722 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B3-1191 37 S2B10-35722 59 -31296 35722
35723 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B3-1191 37 S3B11-35723 60 -31295 35723
35724 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B3-1191 37 S4B12-35724 61 -31294 35724
35725 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B3-1191 37 S5B1-35725 62 -31293 35725
35726 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B3-1191 37 S6B2-35726 31 -31292 35726
35727 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B3-1191 37 S7B3-35727 30 -31291 35727
35728 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B3-1191 37 S8B4-35728 29 -31290 35728
35729 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B3-1191 37 S9B5-35729 28 -31289 35729
35730 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B3-1191 37 S10B6-35730 27 -31288 35730
35731 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B4-1192 37 S1B7-35731 26 -31287 35731
35732 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B4-1192 37 S2B8-35732 25 -31286 35732
35733 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B4-1192 37 S3B9-35733 24 -31285 35733
35734 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B4-1192 37 S4B10-35734 23 -31284 35734
35735 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B4-1192 37 S5B11-35735 22 -31283 35735
35736 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B4-1192 37 S6B12-35736 21 -31282 35736
35737 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B4-1192 37 S7B1-35737 20 -31281 35737
35738 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B4-1192 37 S8B2-35738 19 -31280 35738
35739 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B4-1192 37 S9B3-35739 17 -31279 35739
35740 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B4-1192 37 S10B4-35740 16 -31278 35740
35741 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B4-1192 37 S1B5-35741 15 -31277 35741
35742 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B4-1192 37 S2B6-35742 14 -31276 35742
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35743 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B4-1192 37 S3B7-35743 13 -31275 35743
35744 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B4-1192 37 S4B8-35744 12 -31274 35744
35745 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B4-1192 37 S5B9-35745 11 -31273 35745
35746 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B4-1192 37 S6B10-35746 10 -31272 35746
35747 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B4-1192 37 S7B11-35747 9 -31271 35747
35748 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B4-1192 37 S8B12-35748 8 -31270 35748
35749 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B4-1192 37 S9B1-35749 7 -31269 35749
35750 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B4-1192 37 S10B2-35750 6 -31268 35750
35751 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B4-1192 37 S1B3-35751 5 -31267 35751
35752 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B4-1192 37 S2B4-35752 4 -31266 35752
35753 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B4-1192 37 S3B5-35753 3 -31265 35753
35754 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B4-1192 37 S4B6-35754 2 -31264 35754
35755 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B4-1192 37 S5B7-35755 1 -31263 35755
35756 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B4-1192 37 S6B8-35756 32 -31262 35756
35757 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B4-1192 37 S7B9-35757 33 -31261 35757
35758 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B4-1192 37 S8B10-35758 34 -31260 35758
35759 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B4-1192 37 S9B11-35759 35 -31259 35759
35760 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B4-1192 37 S10B12-35760 36 -31258 35760
35761 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B5-1193 61 S1B1-35761 61 -31257 35761
35762 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B5-1193 61 S2B2-35762 62 -31256 35762
35763 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B5-1193 61 S3B3-35763 31 -31255 35763
35764 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B5-1193 61 S4B4-35764 30 -31254 35764
35765 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B5-1193 61 S5B5-35765 29 -31253 35765
35766 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B5-1193 61 S6B6-35766 28 -31252 35766
35767 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B5-1193 61 S7B7-35767 27 -31251 35767
35768 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B5-1193 61 S8B8-35768 26 -31250 35768
35769 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B5-1193 61 S9B9-35769 25 -31249 35769
35770 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B5-1193 61 S10B10-35770 24 -31248 35770
35771 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B5-1193 61 S1B11-35771 23 -31247 35771
35772 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B5-1193 61 S2B12-35772 22 -31246 35772
35773 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B5-1193 61 S3B1-35773 21 -31245 35773
35774 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B5-1193 61 S4B2-35774 20 -31244 35774
35775 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B5-1193 61 S5B3-35775 19 -31243 35775
35776 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B5-1193 61 S6B4-35776 17 -31242 35776
35777 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B5-1193 61 S7B5-35777 16 -31241 35777
35778 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B5-1193 61 S8B6-35778 15 -31240 35778
35779 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B5-1193 61 S9B7-35779 14 -31239 35779
35780 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B5-1193 61 S10B8-35780 13 -31238 35780
35781 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B5-1193 61 S1B9-35781 12 -31237 35781
35782 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B5-1193 61 S2B10-35782 11 -31236 35782
35783 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B5-1193 61 S3B11-35783 10 -31235 35783
35784 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B5-1193 61 S4B12-35784 9 -31234 35784
35785 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B5-1193 61 S5B1-35785 8 -31233 35785
35786 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B5-1193 61 S6B2-35786 7 -31232 35786
35787 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B5-1193 61 S7B3-35787 6 -31231 35787
35788 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B5-1193 61 S8B4-35788 5 -31230 35788
35789 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B5-1193 61 S9B5-35789 4 -31229 35789
35790 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B5-1193 61 S10B6-35790 3 -31228 35790
35791 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B6-1194 61 S1B7-35791 2 -31227 35791
35792 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B6-1194 61 S2B8-35792 1 -31226 35792
35793 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B6-1194 61 S3B9-35793 32 -31225 35793
35794 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B6-1194 61 S4B10-35794 33 -31224 35794
35795 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B6-1194 61 S5B11-35795 34 -31223 35795
35796 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B6-1194 61 S6B12-35796 35 -31222 35796
35797 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B6-1194 61 S7B1-35797 36 -31221 35797
35798 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B6-1194 61 S8B2-35798 37 -31220 35798
35799 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B6-1194 61 S9B3-35799 38 -31219 35799
35800 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B6-1194 61 S10B4-35800 39 -31218 35800
35801 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B6-1194 61 S1B5-35801 40 -31217 35801
35802 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B6-1194 61 S2B6-35802 41 -31216 35802
35803 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B6-1194 61 S3B7-35803 42 -31215 35803
35804 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B6-1194 61 S4B8-35804 43 -31214 35804
35805 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B6-1194 61 S5B9-35805 44 -31213 35805
35806 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B6-1194 61 S6B10-35806 46 -31212 35806
35807 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B6-1194 61 S7B11-35807 47 -31211 35807
35808 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B6-1194 61 S8B12-35808 48 -31210 35808
35809 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B6-1194 61 S9B1-35809 49 -31209 35809
35810 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B6-1194 61 S10B2-35810 50 -31208 35810
35811 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B6-1194 61 S1B3-35811 51 -31207 35811
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35812 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B6-1194 61 S2B4-35812 52 -31206 35812
35813 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B6-1194 61 S3B5-35813 53 -31205 35813
35814 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B6-1194 61 S4B6-35814 54 -31204 35814
35815 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B6-1194 61 S5B7-35815 55 -31203 35815
35816 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B6-1194 61 S6B8-35816 56 -31202 35816
35817 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B6-1194 61 S7B9-35817 57 -31201 35817
35818 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B6-1194 61 S8B10-35818 58 -31200 35818
35819 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B6-1194 61 S9B11-35819 59 -31199 35819
35820 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B6-1194 61 S10B12-35820 60 -31198 35820
35821 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B7-1195 49 S1B1-35821 49 -31197 35821
35822 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B7-1195 49 S2B2-35822 50 -31196 35822
35823 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B7-1195 49 S3B3-35823 51 -31195 35823
35824 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B7-1195 49 S4B4-35824 52 -31194 35824
35825 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B7-1195 49 S5B5-35825 53 -31193 35825
35826 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B7-1195 49 S6B6-35826 54 -31192 35826
35827 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B7-1195 49 S7B7-35827 55 -31191 35827
35828 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B7-1195 49 S8B8-35828 56 -31190 35828
35829 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B7-1195 49 S9B9-35829 57 -31189 35829
35830 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B7-1195 49 S10B10-35830 58 -31188 35830
35831 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B7-1195 49 S1B11-35831 59 -31187 35831
35832 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B7-1195 49 S2B12-35832 60 -31186 35832
35833 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B7-1195 49 S3B1-35833 61 -31185 35833
35834 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B7-1195 49 S4B2-35834 62 -31184 35834
35835 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B7-1195 49 S5B3-35835 31 -31183 35835
35836 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B7-1195 49 S6B4-35836 30 -31182 35836
35837 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B7-1195 49 S7B5-35837 29 -31181 35837
35838 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B7-1195 49 S8B6-35838 28 -31180 35838
35839 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B7-1195 49 S9B7-35839 27 -31179 35839
35840 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B7-1195 49 S10B8-35840 26 -31178 35840
35841 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B7-1195 49 S1B9-35841 25 -31177 35841
35842 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B7-1195 49 S2B10-35842 24 -31176 35842
35843 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B7-1195 49 S3B11-35843 23 -31175 35843
35844 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B7-1195 49 S4B12-35844 22 -31174 35844
35845 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B7-1195 49 S5B1-35845 21 -31173 35845
35846 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B7-1195 49 S6B2-35846 20 -31172 35846
35847 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B7-1195 49 S7B3-35847 19 -31171 35847
35848 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B7-1195 49 S8B4-35848 17 -31170 35848
35849 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B7-1195 49 S9B5-35849 16 -31169 35849
35850 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B7-1195 49 S10B6-35850 15 -31168 35850
35851 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B8-1196 49 S1B7-35851 14 -31167 35851
35852 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B8-1196 49 S2B8-35852 13 -31166 35852
35853 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B8-1196 49 S3B9-35853 12 -31165 35853
35854 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B8-1196 49 S4B10-35854 11 -31164 35854
35855 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B8-1196 49 S5B11-35855 10 -31163 35855
35856 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B8-1196 49 S6B12-35856 9 -31162 35856
35857 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B8-1196 49 S7B1-35857 8 -31161 35857
35858 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B8-1196 49 S8B2-35858 7 -31160 35858
35859 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B8-1196 49 S9B3-35859 6 -31159 35859
35860 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B8-1196 49 S10B4-35860 5 -31158 35860
35861 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B8-1196 49 S1B5-35861 4 -31157 35861
35862 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B8-1196 49 S2B6-35862 3 -31156 35862
35863 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B8-1196 49 S3B7-35863 2 -31155 35863
35864 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B8-1196 49 S4B8-35864 1 -31154 35864
35865 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B8-1196 49 S5B9-35865 32 -31153 35865
35866 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B8-1196 49 S6B10-35866 33 -31152 35866
35867 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B8-1196 49 S7B11-35867 34 -31151 35867
35868 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B8-1196 49 S8B12-35868 35 -31150 35868
35869 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B8-1196 49 S9B1-35869 36 -31149 35869
35870 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B8-1196 49 S10B2-35870 37 -31148 35870
35871 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B8-1196 49 S1B3-35871 38 -31147 35871
35872 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B8-1196 49 S2B4-35872 39 -31146 35872
35873 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B8-1196 49 S3B5-35873 40 -31145 35873
35874 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B8-1196 49 S4B6-35874 41 -31144 35874
35875 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B8-1196 49 S5B7-35875 42 -31143 35875
35876 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B8-1196 49 S6B8-35876 43 -31142 35876
35877 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B8-1196 49 S7B9-35877 44 -31141 35877
35878 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B8-1196 49 S8B10-35878 46 -31140 35878
35879 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B8-1196 49 S9B11-35879 47 -31139 35879
35880 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B8-1196 49 S10B12-35880 48 -31138 35880
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35881 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B9-1197 55 S1B1-35881 55 -31137 35881
35882 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B9-1197 55 S2B2-35882 56 -31136 35882
35883 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B9-1197 55 S3B3-35883 57 -31135 35883
35884 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B9-1197 55 S4B4-35884 58 -31134 35884
35885 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B9-1197 55 S5B5-35885 59 -31133 35885
35886 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B9-1197 55 S6B6-35886 60 -31132 35886
35887 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B9-1197 55 S7B7-35887 61 -31131 35887
35888 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B9-1197 55 S8B8-35888 62 -31130 35888
35889 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B9-1197 55 S9B9-35889 31 -31129 35889
35890 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B9-1197 55 S10B10-35890 30 -31128 35890
35891 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B9-1197 55 S1B11-35891 29 -31127 35891
35892 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B9-1197 55 S2B12-35892 28 -31126 35892
35893 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B9-1197 55 S3B1-35893 27 -31125 35893
35894 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B9-1197 55 S4B2-35894 26 -31124 35894
35895 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B9-1197 55 S5B3-35895 25 -31123 35895
35896 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B9-1197 55 S6B4-35896 24 -31122 35896
35897 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B9-1197 55 S7B5-35897 23 -31121 35897
35898 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B9-1197 55 S8B6-35898 22 -31120 35898
35899 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B9-1197 55 S9B7-35899 21 -31119 35899
35900 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B9-1197 55 S10B8-35900 20 -31118 35900
35901 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B9-1197 55 S1B9-35901 19 -31117 35901
35902 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B9-1197 55 S2B10-35902 17 -31116 35902
35903 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B9-1197 55 S3B11-35903 16 -31115 35903
35904 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B9-1197 55 S4B12-35904 15 -31114 35904
35905 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B9-1197 55 S5B1-35905 14 -31113 35905
35906 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B9-1197 55 S6B2-35906 13 -31112 35906
35907 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B9-1197 55 S7B3-35907 12 -31111 35907
35908 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B9-1197 55 S8B4-35908 11 -31110 35908
35909 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B9-1197 55 S9B5-35909 10 -31109 35909
35910 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B9-1197 55 S10B6-35910 9 -31108 35910
35911 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B10-1198 55 S1B7-35911 8 -31107 35911
35912 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B10-1198 55 S2B8-35912 7 -31106 35912
35913 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B10-1198 55 S3B9-35913 6 -31105 35913
35914 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B10-1198 55 S4B10-35914 5 -31104 35914
35915 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B10-1198 55 S5B11-35915 4 -31103 35915
35916 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B10-1198 55 S6B12-35916 3 -31102 35916
35917 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B10-1198 55 S7B1-35917 2 -31101 35917
35918 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B10-1198 55 S8B2-35918 1 -31100 35918
35919 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B10-1198 55 S9B3-35919 32 -31099 35919
35920 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B10-1198 55 S10B4-35920 33 -31098 35920
35921 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B10-1198 55 S1B5-35921 34 -31097 35921
35922 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B10-1198 55 S2B6-35922 35 -31096 35922
35923 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B10-1198 55 S3B7-35923 36 -31095 35923
35924 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B10-1198 55 S4B8-35924 37 -31094 35924
35925 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B10-1198 55 S5B9-35925 38 -31093 35925
35926 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B10-1198 55 S6B10-35926 39 -31092 35926
35927 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B10-1198 55 S7B11-35927 40 -31091 35927
35928 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B10-1198 55 S8B12-35928 41 -31090 35928
35929 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B10-1198 55 S9B1-35929 42 -31089 35929
35930 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B10-1198 55 S10B2-35930 43 -31088 35930
35931 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B10-1198 55 S1B3-35931 44 -31087 35931
35932 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B10-1198 55 S2B4-35932 46 -31086 35932
35933 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B10-1198 55 S3B5-35933 47 -31085 35933
35934 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B10-1198 55 S4B6-35934 48 -31084 35934
35935 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B10-1198 55 S5B7-35935 49 -31083 35935
35936 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B10-1198 55 S6B8-35936 50 -31082 35936
35937 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B10-1198 55 S7B9-35937 51 -31081 35937
35938 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B10-1198 55 S8B10-35938 52 -31080 35938
35939 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B10-1198 55 S9B11-35939 53 -31079 35939
35940 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B10-1198 55 S10B12-35940 54 -31078 35940
35941 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B11-1199 52 S1B1-35941 52 -31077 35941
35942 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B11-1199 52 S2B2-35942 53 -31076 35942
35943 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B11-1199 52 S3B3-35943 54 -31075 35943
35944 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B11-1199 52 S4B4-35944 55 -31074 35944
35945 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B11-1199 52 S5B5-35945 56 -31073 35945
35946 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B11-1199 52 S6B6-35946 57 -31072 35946
35947 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B11-1199 52 S7B7-35947 58 -31071 35947
35948 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B11-1199 52 S8B8-35948 59 -31070 35948
35949 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B11-1199 52 S9B9-35949 60 -31069 35949
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35950 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B11-1199 52 S10B10-35950 61 -31068 35950
35951 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B11-1199 52 S1B11-35951 62 -31067 35951
35952 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B11-1199 52 S2B12-35952 31 -31066 35952
35953 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B11-1199 52 S3B1-35953 30 -31065 35953
35954 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B11-1199 52 S4B2-35954 29 -31064 35954
35955 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B11-1199 52 S5B3-35955 28 -31063 35955
35956 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B11-1199 52 S6B4-35956 27 -31062 35956
35957 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B11-1199 52 S7B5-35957 26 -31061 35957
35958 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B11-1199 52 S8B6-35958 25 -31060 35958
35959 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B11-1199 52 S9B7-35959 24 -31059 35959
35960 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B11-1199 52 S10B8-35960 23 -31058 35960
35961 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B11-1199 52 S1B9-35961 22 -31057 35961
35962 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B11-1199 52 S2B10-35962 21 -31056 35962
35963 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B11-1199 52 S3B11-35963 20 -31055 35963
35964 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B11-1199 52 S4B12-35964 19 -31054 35964
35965 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B11-1199 52 S5B1-35965 17 -31053 35965
35966 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B11-1199 52 S6B2-35966 16 -31052 35966
35967 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B11-1199 52 S7B3-35967 15 -31051 35967
35968 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B11-1199 52 S8B4-35968 14 -31050 35968
35969 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B11-1199 52 S9B5-35969 13 -31049 35969
35970 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B11-1199 52 S10B6-35970 12 -31048 35970
35971 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B12-1200 52 S1B7-35971 11 -31047 35971
35972 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B12-1200 52 S2B8-35972 10 -31046 35972
35973 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B12-1200 52 S3B9-35973 9 -31045 35973
35974 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B12-1200 52 S4B10-35974 8 -31044 35974
35975 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B12-1200 52 S5B11-35975 7 -31043 35975
35976 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B12-1200 52 S6B12-35976 6 -31042 35976
35977 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B12-1200 52 S7B1-35977 5 -31041 35977
35978 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B12-1200 52 S8B2-35978 4 -31040 35978
35979 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B12-1200 52 S9B3-35979 3 -31039 35979
35980 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B12-1200 52 S10B4-35980 2 -31038 35980
35981 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B12-1200 52 S1B5-35981 1 -31037 35981
35982 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B12-1200 52 S2B6-35982 32 -31036 35982
35983 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B12-1200 52 S3B7-35983 33 -31035 35983
35984 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B12-1200 52 S4B8-35984 34 -31034 35984
35985 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B12-1200 52 S5B9-35985 35 -31033 35985
35986 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B12-1200 52 S6B10-35986 36 -31032 35986
35987 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B12-1200 52 S7B11-35987 37 -31031 35987
35988 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B12-1200 52 S8B12-35988 38 -31030 35988
35989 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B12-1200 52 S9B1-35989 39 -31029 35989
35990 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B12-1200 52 S10B2-35990 40 -31028 35990
35991 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B12-1200 52 S1B3-35991 41 -31027 35991
35992 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B12-1200 52 S2B4-35992 42 -31026 35992
35993 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B12-1200 52 S3B5-35993 43 -31025 35993
35994 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B12-1200 52 S4B6-35994 44 -31024 35994
35995 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B12-1200 52 S5B7-35995 46 -31023 35995
35996 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B12-1200 52 S6B8-35996 47 -31022 35996
35997 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B12-1200 52 S7B9-35997 48 -31021 35997
35998 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B12-1200 52 S8B10-35998 49 -31020 35998
35999 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B12-1200 52 S9B11-35999 50 -31019 35999
36000 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S10-100 53 B12-1200 52 S10B12-36000 51 -31018 36000
36001 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B1-1201 19 S1B1-36001 19 -31017 36001
36002 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B1-1201 19 S2B2-36002 17 -31016 36002
36003 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B1-1201 19 S3B3-36003 16 -31015 36003
36004 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B1-1201 19 S4B4-36004 15 -31014 36004
36005 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B1-1201 19 S5B5-36005 14 -31013 36005
36006 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B1-1201 19 S6B6-36006 13 -31012 36006
36007 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B1-1201 19 S7B7-36007 12 -31011 36007
36008 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B1-1201 19 S8B8-36008 11 -31010 36008
36009 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B1-1201 19 S9B9-36009 10 -31009 36009
36010 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B1-1201 19 S10B10-36010 9 -31008 36010
36011 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B1-1201 19 S1B11-36011 8 -31007 36011
36012 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B1-1201 19 S2B12-36012 7 -31006 36012
36013 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B1-1201 19 S3B1-36013 6 -31005 36013
36014 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B1-1201 19 S4B2-36014 5 -31004 36014
36015 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B1-1201 19 S5B3-36015 4 -31003 36015
36016 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B1-1201 19 S6B4-36016 3 -31002 36016
36017 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B1-1201 19 S7B5-36017 2 -31001 36017
36018 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B1-1201 19 S8B6-36018 1 -31000 36018
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36019 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B1-1201 19 S9B7-36019 32 -30999 36019
36020 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B1-1201 19 S10B8-36020 33 -30998 36020
36021 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B1-1201 19 S1B9-36021 34 -30997 36021
36022 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B1-1201 19 S2B10-36022 35 -30996 36022
36023 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B1-1201 19 S3B11-36023 36 -30995 36023
36024 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B1-1201 19 S4B12-36024 37 -30994 36024
36025 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B1-1201 19 S5B1-36025 38 -30993 36025
36026 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B1-1201 19 S6B2-36026 39 -30992 36026
36027 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B1-1201 19 S7B3-36027 40 -30991 36027
36028 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B1-1201 19 S8B4-36028 41 -30990 36028
36029 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B1-1201 19 S9B5-36029 42 -30989 36029
36030 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B1-1201 19 S10B6-36030 43 -30988 36030
36031 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B2-1202 19 S1B7-36031 44 -30987 36031
36032 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B2-1202 19 S2B8-36032 46 -30986 36032
36033 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B2-1202 19 S3B9-36033 47 -30985 36033
36034 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B2-1202 19 S4B10-36034 48 -30984 36034
36035 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B2-1202 19 S5B11-36035 49 -30983 36035
36036 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B2-1202 19 S6B12-36036 50 -30982 36036
36037 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B2-1202 19 S7B1-36037 51 -30981 36037
36038 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B2-1202 19 S8B2-36038 52 -30980 36038
36039 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B2-1202 19 S9B3-36039 53 -30979 36039
36040 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B2-1202 19 S10B4-36040 54 -30978 36040
36041 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B2-1202 19 S1B5-36041 55 -30977 36041
36042 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B2-1202 19 S2B6-36042 56 -30976 36042
36043 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B2-1202 19 S3B7-36043 57 -30975 36043
36044 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B2-1202 19 S4B8-36044 58 -30974 36044
36045 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B2-1202 19 S5B9-36045 59 -30973 36045
36046 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B2-1202 19 S6B10-36046 60 -30972 36046
36047 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B2-1202 19 S7B11-36047 61 -30971 36047
36048 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B2-1202 19 S8B12-36048 62 -30970 36048
36049 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B2-1202 19 S9B1-36049 31 -30969 36049
36050 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B2-1202 19 S10B2-36050 30 -30968 36050
36051 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B2-1202 19 S1B3-36051 29 -30967 36051
36052 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B2-1202 19 S2B4-36052 28 -30966 36052
36053 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B2-1202 19 S3B5-36053 27 -30965 36053
36054 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B2-1202 19 S4B6-36054 26 -30964 36054
36055 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B2-1202 19 S5B7-36055 25 -30963 36055
36056 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B2-1202 19 S6B8-36056 24 -30962 36056
36057 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B2-1202 19 S7B9-36057 23 -30961 36057
36058 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B2-1202 19 S8B10-36058 22 -30960 36058
36059 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B2-1202 19 S9B11-36059 21 -30959 36059
36060 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B2-1202 19 S10B12-36060 20 -30958 36060
36061 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B3-1203 35 S1B1-36061 35 -30957 36061
36062 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B3-1203 35 S2B2-36062 36 -30956 36062
36063 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B3-1203 35 S3B3-36063 37 -30955 36063
36064 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B3-1203 35 S4B4-36064 38 -30954 36064
36065 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B3-1203 35 S5B5-36065 39 -30953 36065
36066 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B3-1203 35 S6B6-36066 40 -30952 36066
36067 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B3-1203 35 S7B7-36067 41 -30951 36067
36068 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B3-1203 35 S8B8-36068 42 -30950 36068
36069 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B3-1203 35 S9B9-36069 43 -30949 36069
36070 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B3-1203 35 S10B10-36070 44 -30948 36070
36071 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B3-1203 35 S1B11-36071 46 -30947 36071
36072 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B3-1203 35 S2B12-36072 47 -30946 36072
36073 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B3-1203 35 S3B1-36073 48 -30945 36073
36074 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B3-1203 35 S4B2-36074 49 -30944 36074
36075 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B3-1203 35 S5B3-36075 50 -30943 36075
36076 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B3-1203 35 S6B4-36076 51 -30942 36076
36077 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B3-1203 35 S7B5-36077 52 -30941 36077
36078 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B3-1203 35 S8B6-36078 53 -30940 36078
36079 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B3-1203 35 S9B7-36079 54 -30939 36079
36080 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B3-1203 35 S10B8-36080 55 -30938 36080
36081 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B3-1203 35 S1B9-36081 56 -30937 36081
36082 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B3-1203 35 S2B10-36082 57 -30936 36082
36083 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B3-1203 35 S3B11-36083 58 -30935 36083
36084 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B3-1203 35 S4B12-36084 59 -30934 36084
36085 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B3-1203 35 S5B1-36085 60 -30933 36085
36086 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B3-1203 35 S6B2-36086 61 -30932 36086
36087 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B3-1203 35 S7B3-36087 62 -30931 36087
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36088 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B3-1203 35 S8B4-36088 31 -30930 36088
36089 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B3-1203 35 S9B5-36089 30 -30929 36089
36090 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B3-1203 35 S10B6-36090 29 -30928 36090
36091 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B4-1204 35 S1B7-36091 28 -30927 36091
36092 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B4-1204 35 S2B8-36092 27 -30926 36092
36093 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B4-1204 35 S3B9-36093 26 -30925 36093
36094 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B4-1204 35 S4B10-36094 25 -30924 36094
36095 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B4-1204 35 S5B11-36095 24 -30923 36095
36096 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B4-1204 35 S6B12-36096 23 -30922 36096
36097 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B4-1204 35 S7B1-36097 22 -30921 36097
36098 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B4-1204 35 S8B2-36098 21 -30920 36098
36099 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B4-1204 35 S9B3-36099 20 -30919 36099
36100 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B4-1204 35 S10B4-36100 19 -30918 36100
36101 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B4-1204 35 S1B5-36101 17 -30917 36101
36102 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B4-1204 35 S2B6-36102 16 -30916 36102
36103 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B4-1204 35 S3B7-36103 15 -30915 36103
36104 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B4-1204 35 S4B8-36104 14 -30914 36104
36105 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B4-1204 35 S5B9-36105 13 -30913 36105
36106 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B4-1204 35 S6B10-36106 12 -30912 36106
36107 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B4-1204 35 S7B11-36107 11 -30911 36107
36108 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B4-1204 35 S8B12-36108 10 -30910 36108
36109 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B4-1204 35 S9B1-36109 9 -30909 36109
36110 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B4-1204 35 S10B2-36110 8 -30908 36110
36111 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B4-1204 35 S1B3-36111 7 -30907 36111
36112 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B4-1204 35 S2B4-36112 6 -30906 36112
36113 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B4-1204 35 S3B5-36113 5 -30905 36113
36114 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B4-1204 35 S4B6-36114 4 -30904 36114
36115 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B4-1204 35 S5B7-36115 3 -30903 36115
36116 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B4-1204 35 S6B8-36116 2 -30902 36116
36117 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B4-1204 35 S7B9-36117 1 -30901 36117
36118 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B4-1204 35 S8B10-36118 32 -30900 36118
36119 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B4-1204 35 S9B11-36119 33 -30899 36119
36120 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B4-1204 35 S10B12-36120 34 -30898 36120
36121 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B5-1205 59 S1B1-36121 59 -30897 36121
36122 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B5-1205 59 S2B2-36122 60 -30896 36122
36123 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B5-1205 59 S3B3-36123 61 -30895 36123
36124 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B5-1205 59 S4B4-36124 62 -30894 36124
36125 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B5-1205 59 S5B5-36125 31 -30893 36125
36126 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B5-1205 59 S6B6-36126 30 -30892 36126
36127 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B5-1205 59 S7B7-36127 29 -30891 36127
36128 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B5-1205 59 S8B8-36128 28 -30890 36128
36129 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B5-1205 59 S9B9-36129 27 -30889 36129
36130 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B5-1205 59 S10B10-36130 26 -30888 36130
36131 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B5-1205 59 S1B11-36131 25 -30887 36131
36132 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B5-1205 59 S2B12-36132 24 -30886 36132
36133 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B5-1205 59 S3B1-36133 23 -30885 36133
36134 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B5-1205 59 S4B2-36134 22 -30884 36134
36135 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B5-1205 59 S5B3-36135 21 -30883 36135
36136 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B5-1205 59 S6B4-36136 20 -30882 36136
36137 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B5-1205 59 S7B5-36137 19 -30881 36137
36138 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B5-1205 59 S8B6-36138 17 -30880 36138
36139 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B5-1205 59 S9B7-36139 16 -30879 36139
36140 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B5-1205 59 S10B8-36140 15 -30878 36140
36141 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B5-1205 59 S1B9-36141 14 -30877 36141
36142 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B5-1205 59 S2B10-36142 13 -30876 36142
36143 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B5-1205 59 S3B11-36143 12 -30875 36143
36144 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B5-1205 59 S4B12-36144 11 -30874 36144
36145 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B5-1205 59 S5B1-36145 10 -30873 36145
36146 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B5-1205 59 S6B2-36146 9 -30872 36146
36147 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B5-1205 59 S7B3-36147 8 -30871 36147
36148 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B5-1205 59 S8B4-36148 7 -30870 36148
36149 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B5-1205 59 S9B5-36149 6 -30869 36149
36150 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B5-1205 59 S10B6-36150 5 -30868 36150
36151 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B6-1206 59 S1B7-36151 4 -30867 36151
36152 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B6-1206 59 S2B8-36152 3 -30866 36152
36153 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B6-1206 59 S3B9-36153 2 -30865 36153
36154 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B6-1206 59 S4B10-36154 1 -30864 36154
36155 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B6-1206 59 S5B11-36155 32 -30863 36155
36156 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B6-1206 59 S6B12-36156 33 -30862 36156
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36157 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B6-1206 59 S7B1-36157 34 -30861 36157
36158 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B6-1206 59 S8B2-36158 35 -30860 36158
36159 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B6-1206 59 S9B3-36159 36 -30859 36159
36160 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B6-1206 59 S10B4-36160 37 -30858 36160
36161 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B6-1206 59 S1B5-36161 38 -30857 36161
36162 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B6-1206 59 S2B6-36162 39 -30856 36162
36163 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B6-1206 59 S3B7-36163 40 -30855 36163
36164 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B6-1206 59 S4B8-36164 41 -30854 36164
36165 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B6-1206 59 S5B9-36165 42 -30853 36165
36166 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B6-1206 59 S6B10-36166 43 -30852 36166
36167 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B6-1206 59 S7B11-36167 44 -30851 36167
36168 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B6-1206 59 S8B12-36168 46 -30850 36168
36169 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B6-1206 59 S9B1-36169 47 -30849 36169
36170 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B6-1206 59 S10B2-36170 48 -30848 36170
36171 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B6-1206 59 S1B3-36171 49 -30847 36171
36172 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B6-1206 59 S2B4-36172 50 -30846 36172
36173 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B6-1206 59 S3B5-36173 51 -30845 36173
36174 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B6-1206 59 S4B6-36174 52 -30844 36174
36175 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B6-1206 59 S5B7-36175 53 -30843 36175
36176 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B6-1206 59 S6B8-36176 54 -30842 36176
36177 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B6-1206 59 S7B9-36177 55 -30841 36177
36178 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B6-1206 59 S8B10-36178 56 -30840 36178
36179 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B6-1206 59 S9B11-36179 57 -30839 36179
36180 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B6-1206 59 S10B12-36180 58 -30838 36180
36181 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B7-1207 55 S1B1-36181 55 -30837 36181
36182 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B7-1207 55 S2B2-36182 56 -30836 36182
36183 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B7-1207 55 S3B3-36183 57 -30835 36183
36184 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B7-1207 55 S4B4-36184 58 -30834 36184
36185 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B7-1207 55 S5B5-36185 59 -30833 36185
36186 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B7-1207 55 S6B6-36186 60 -30832 36186
36187 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B7-1207 55 S7B7-36187 61 -30831 36187
36188 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B7-1207 55 S8B8-36188 62 -30830 36188
36189 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B7-1207 55 S9B9-36189 31 -30829 36189
36190 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B7-1207 55 S10B10-36190 30 -30828 36190
36191 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B7-1207 55 S1B11-36191 29 -30827 36191
36192 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B7-1207 55 S2B12-36192 28 -30826 36192
36193 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B7-1207 55 S3B1-36193 27 -30825 36193
36194 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B7-1207 55 S4B2-36194 26 -30824 36194
36195 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B7-1207 55 S5B3-36195 25 -30823 36195
36196 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B7-1207 55 S6B4-36196 24 -30822 36196
36197 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B7-1207 55 S7B5-36197 23 -30821 36197
36198 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B7-1207 55 S8B6-36198 22 -30820 36198
36199 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B7-1207 55 S9B7-36199 21 -30819 36199
36200 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B7-1207 55 S10B8-36200 20 -30818 36200
36201 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B7-1207 55 S1B9-36201 19 -30817 36201
36202 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B7-1207 55 S2B10-36202 17 -30816 36202
36203 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B7-1207 55 S3B11-36203 16 -30815 36203
36204 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B7-1207 55 S4B12-36204 15 -30814 36204
36205 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B7-1207 55 S5B1-36205 14 -30813 36205
36206 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B7-1207 55 S6B2-36206 13 -30812 36206
36207 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B7-1207 55 S7B3-36207 12 -30811 36207
36208 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B7-1207 55 S8B4-36208 11 -30810 36208
36209 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B7-1207 55 S9B5-36209 10 -30809 36209
36210 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B7-1207 55 S10B6-36210 9 -30808 36210
36211 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B8-1208 55 S1B7-36211 8 -30807 36211
36212 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B8-1208 55 S2B8-36212 7 -30806 36212
36213 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B8-1208 55 S3B9-36213 6 -30805 36213
36214 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B8-1208 55 S4B10-36214 5 -30804 36214
36215 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B8-1208 55 S5B11-36215 4 -30803 36215
36216 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B8-1208 55 S6B12-36216 3 -30802 36216
36217 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B8-1208 55 S7B1-36217 2 -30801 36217
36218 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B8-1208 55 S8B2-36218 1 -30800 36218
36219 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B8-1208 55 S9B3-36219 32 -30799 36219
36220 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B8-1208 55 S10B4-36220 33 -30798 36220
36221 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B8-1208 55 S1B5-36221 34 -30797 36221
36222 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B8-1208 55 S2B6-36222 35 -30796 36222
36223 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B8-1208 55 S3B7-36223 36 -30795 36223
36224 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B8-1208 55 S4B8-36224 37 -30794 36224
36225 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B8-1208 55 S5B9-36225 38 -30793 36225
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36226 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B8-1208 55 S6B10-36226 39 -30792 36226
36227 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B8-1208 55 S7B11-36227 40 -30791 36227
36228 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B8-1208 55 S8B12-36228 41 -30790 36228
36229 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B8-1208 55 S9B1-36229 42 -30789 36229
36230 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B8-1208 55 S10B2-36230 43 -30788 36230
36231 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B8-1208 55 S1B3-36231 44 -30787 36231
36232 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B8-1208 55 S2B4-36232 46 -30786 36232
36233 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B8-1208 55 S3B5-36233 47 -30785 36233
36234 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B8-1208 55 S4B6-36234 48 -30784 36234
36235 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B8-1208 55 S5B7-36235 49 -30783 36235
36236 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B8-1208 55 S6B8-36236 50 -30782 36236
36237 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B8-1208 55 S7B9-36237 51 -30781 36237
36238 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B8-1208 55 S8B10-36238 52 -30780 36238
36239 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B8-1208 55 S9B11-36239 53 -30779 36239
36240 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B8-1208 55 S10B12-36240 54 -30778 36240
36241 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B9-1209 49 S1B1-36241 49 -30777 36241
36242 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B9-1209 49 S2B2-36242 50 -30776 36242
36243 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B9-1209 49 S3B3-36243 51 -30775 36243
36244 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B9-1209 49 S4B4-36244 52 -30774 36244
36245 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B9-1209 49 S5B5-36245 53 -30773 36245
36246 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B9-1209 49 S6B6-36246 54 -30772 36246
36247 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B9-1209 49 S7B7-36247 55 -30771 36247
36248 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B9-1209 49 S8B8-36248 56 -30770 36248
36249 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B9-1209 49 S9B9-36249 57 -30769 36249
36250 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B9-1209 49 S10B10-36250 58 -30768 36250
36251 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B9-1209 49 S1B11-36251 59 -30767 36251
36252 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B9-1209 49 S2B12-36252 60 -30766 36252
36253 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B9-1209 49 S3B1-36253 61 -30765 36253
36254 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B9-1209 49 S4B2-36254 62 -30764 36254
36255 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B9-1209 49 S5B3-36255 31 -30763 36255
36256 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B9-1209 49 S6B4-36256 30 -30762 36256
36257 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B9-1209 49 S7B5-36257 29 -30761 36257
36258 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B9-1209 49 S8B6-36258 28 -30760 36258
36259 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B9-1209 49 S9B7-36259 27 -30759 36259
36260 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B9-1209 49 S10B8-36260 26 -30758 36260
36261 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B9-1209 49 S1B9-36261 25 -30757 36261
36262 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B9-1209 49 S2B10-36262 24 -30756 36262
36263 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B9-1209 49 S3B11-36263 23 -30755 36263
36264 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B9-1209 49 S4B12-36264 22 -30754 36264
36265 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B9-1209 49 S5B1-36265 21 -30753 36265
36266 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B9-1209 49 S6B2-36266 20 -30752 36266
36267 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B9-1209 49 S7B3-36267 19 -30751 36267
36268 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B9-1209 49 S8B4-36268 17 -30750 36268
36269 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B9-1209 49 S9B5-36269 16 -30749 36269
36270 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B9-1209 49 S10B6-36270 15 -30748 36270
36271 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B10-1210 49 S1B7-36271 14 -30747 36271
36272 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B10-1210 49 S2B8-36272 13 -30746 36272
36273 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B10-1210 49 S3B9-36273 12 -30745 36273
36274 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B10-1210 49 S4B10-36274 11 -30744 36274
36275 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B10-1210 49 S5B11-36275 10 -30743 36275
36276 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B10-1210 49 S6B12-36276 9 -30742 36276
36277 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B10-1210 49 S7B1-36277 8 -30741 36277
36278 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B10-1210 49 S8B2-36278 7 -30740 36278
36279 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B10-1210 49 S9B3-36279 6 -30739 36279
36280 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B10-1210 49 S10B4-36280 5 -30738 36280
36281 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B10-1210 49 S1B5-36281 4 -30737 36281
36282 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B10-1210 49 S2B6-36282 3 -30736 36282
36283 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B10-1210 49 S3B7-36283 2 -30735 36283
36284 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B10-1210 49 S4B8-36284 1 -30734 36284
36285 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B10-1210 49 S5B9-36285 32 -30733 36285
36286 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B10-1210 49 S6B10-36286 33 -30732 36286
36287 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B10-1210 49 S7B11-36287 34 -30731 36287
36288 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B10-1210 49 S8B12-36288 35 -30730 36288
36289 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B10-1210 49 S9B1-36289 36 -30729 36289
36290 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B10-1210 49 S10B2-36290 37 -30728 36290
36291 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B10-1210 49 S1B3-36291 38 -30727 36291
36292 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B10-1210 49 S2B4-36292 39 -30726 36292
36293 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B10-1210 49 S3B5-36293 40 -30725 36293
36294 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B10-1210 49 S4B6-36294 41 -30724 36294
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36295 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B10-1210 49 S5B7-36295 42 -30723 36295
36296 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B10-1210 49 S6B8-36296 43 -30722 36296
36297 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B10-1210 49 S7B9-36297 44 -30721 36297
36298 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B10-1210 49 S8B10-36298 46 -30720 36298
36299 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B10-1210 49 S9B11-36299 47 -30719 36299
36300 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B10-1210 49 S10B12-36300 48 -30718 36300
36301 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B11-1211 50 S1B1-36301 50 -30717 36301
36302 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B11-1211 50 S2B2-36302 51 -30716 36302
36303 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B11-1211 50 S3B3-36303 52 -30715 36303
36304 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B11-1211 50 S4B4-36304 53 -30714 36304
36305 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B11-1211 50 S5B5-36305 54 -30713 36305
36306 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B11-1211 50 S6B6-36306 55 -30712 36306
36307 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B11-1211 50 S7B7-36307 56 -30711 36307
36308 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B11-1211 50 S8B8-36308 57 -30710 36308
36309 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B11-1211 50 S9B9-36309 58 -30709 36309
36310 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B11-1211 50 S10B10-36310 59 -30708 36310
36311 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B11-1211 50 S1B11-36311 60 -30707 36311
36312 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B11-1211 50 S2B12-36312 61 -30706 36312
36313 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B11-1211 50 S3B1-36313 62 -30705 36313
36314 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B11-1211 50 S4B2-36314 31 -30704 36314
36315 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B11-1211 50 S5B3-36315 30 -30703 36315
36316 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B11-1211 50 S6B4-36316 29 -30702 36316
36317 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B11-1211 50 S7B5-36317 28 -30701 36317
36318 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B11-1211 50 S8B6-36318 27 -30700 36318
36319 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B11-1211 50 S9B7-36319 26 -30699 36319
36320 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B11-1211 50 S10B8-36320 25 -30698 36320
36321 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B11-1211 50 S1B9-36321 24 -30697 36321
36322 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B11-1211 50 S2B10-36322 23 -30696 36322
36323 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B11-1211 50 S3B11-36323 22 -30695 36323
36324 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B11-1211 50 S4B12-36324 21 -30694 36324
36325 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B11-1211 50 S5B1-36325 20 -30693 36325
36326 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B11-1211 50 S6B2-36326 19 -30692 36326
36327 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B11-1211 50 S7B3-36327 17 -30691 36327
36328 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B11-1211 50 S8B4-36328 16 -30690 36328
36329 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B11-1211 50 S9B5-36329 15 -30689 36329
36330 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B11-1211 50 S10B6-36330 14 -30688 36330
36331 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B12-1212 50 S1B7-36331 13 -30687 36331
36332 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B12-1212 50 S2B8-36332 12 -30686 36332
36333 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B12-1212 50 S3B9-36333 11 -30685 36333
36334 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B12-1212 50 S4B10-36334 10 -30684 36334
36335 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B12-1212 50 S5B11-36335 9 -30683 36335
36336 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B12-1212 50 S6B12-36336 8 -30682 36336
36337 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B12-1212 50 S7B1-36337 7 -30681 36337
36338 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B12-1212 50 S8B2-36338 6 -30680 36338
36339 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B12-1212 50 S9B3-36339 5 -30679 36339
36340 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B12-1212 50 S10B4-36340 4 -30678 36340
36341 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B12-1212 50 S1B5-36341 3 -30677 36341
36342 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B12-1212 50 S2B6-36342 2 -30676 36342
36343 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B12-1212 50 S3B7-36343 1 -30675 36343
36344 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B12-1212 50 S4B8-36344 32 -30674 36344
36345 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B12-1212 50 S5B9-36345 33 -30673 36345
36346 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B12-1212 50 S6B10-36346 34 -30672 36346
36347 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B12-1212 50 S7B11-36347 35 -30671 36347
36348 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B12-1212 50 S8B12-36348 36 -30670 36348
36349 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B12-1212 50 S9B1-36349 37 -30669 36349
36350 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B12-1212 50 S10B2-36350 38 -30668 36350
36351 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B12-1212 50 S1B3-36351 39 -30667 36351
36352 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B12-1212 50 S2B4-36352 40 -30666 36352
36353 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B12-1212 50 S3B5-36353 41 -30665 36353
36354 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B12-1212 50 S4B6-36354 42 -30664 36354
36355 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B12-1212 50 S5B7-36355 43 -30663 36355
36356 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B12-1212 50 S6B8-36356 44 -30662 36356
36357 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B12-1212 50 S7B9-36357 46 -30661 36357
36358 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B12-1212 50 S8B10-36358 47 -30660 36358
36359 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B12-1212 50 S9B11-36359 48 -30659 36359
36360 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S1-101 51 B12-1212 50 S10B12-36360 49 -30658 36360
36361 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B1-1213 16 S1B1-36361 16 -30657 36361
36362 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B1-1213 16 S2B2-36362 15 -30656 36362
36363 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B1-1213 16 S3B3-36363 14 -30655 36363
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36364 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B1-1213 16 S4B4-36364 13 -30654 36364
36365 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B1-1213 16 S5B5-36365 12 -30653 36365
36366 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B1-1213 16 S6B6-36366 11 -30652 36366
36367 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B1-1213 16 S7B7-36367 10 -30651 36367
36368 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B1-1213 16 S8B8-36368 9 -30650 36368
36369 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B1-1213 16 S9B9-36369 8 -30649 36369
36370 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B1-1213 16 S10B10-36370 7 -30648 36370
36371 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B1-1213 16 S1B11-36371 6 -30647 36371
36372 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B1-1213 16 S2B12-36372 5 -30646 36372
36373 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B1-1213 16 S3B1-36373 4 -30645 36373
36374 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B1-1213 16 S4B2-36374 3 -30644 36374
36375 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B1-1213 16 S5B3-36375 2 -30643 36375
36376 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B1-1213 16 S6B4-36376 1 -30642 36376
36377 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B1-1213 16 S7B5-36377 32 -30641 36377
36378 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B1-1213 16 S8B6-36378 33 -30640 36378
36379 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B1-1213 16 S9B7-36379 34 -30639 36379
36380 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B1-1213 16 S10B8-36380 35 -30638 36380
36381 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B1-1213 16 S1B9-36381 36 -30637 36381
36382 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B1-1213 16 S2B10-36382 37 -30636 36382
36383 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B1-1213 16 S3B11-36383 38 -30635 36383
36384 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B1-1213 16 S4B12-36384 39 -30634 36384
36385 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B1-1213 16 S5B1-36385 40 -30633 36385
36386 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B1-1213 16 S6B2-36386 41 -30632 36386
36387 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B1-1213 16 S7B3-36387 42 -30631 36387
36388 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B1-1213 16 S8B4-36388 43 -30630 36388
36389 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B1-1213 16 S9B5-36389 44 -30629 36389
36390 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B1-1213 16 S10B6-36390 46 -30628 36390
36391 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B2-1214 16 S1B7-36391 47 -30627 36391
36392 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B2-1214 16 S2B8-36392 48 -30626 36392
36393 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B2-1214 16 S3B9-36393 49 -30625 36393
36394 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B2-1214 16 S4B10-36394 50 -30624 36394
36395 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B2-1214 16 S5B11-36395 51 -30623 36395
36396 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B2-1214 16 S6B12-36396 52 -30622 36396
36397 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B2-1214 16 S7B1-36397 53 -30621 36397
36398 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B2-1214 16 S8B2-36398 54 -30620 36398
36399 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B2-1214 16 S9B3-36399 55 -30619 36399
36400 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B2-1214 16 S10B4-36400 56 -30618 36400
36401 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B2-1214 16 S1B5-36401 57 -30617 36401
36402 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B2-1214 16 S2B6-36402 58 -30616 36402
36403 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B2-1214 16 S3B7-36403 59 -30615 36403
36404 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B2-1214 16 S4B8-36404 60 -30614 36404
36405 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B2-1214 16 S5B9-36405 61 -30613 36405
36406 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B2-1214 16 S6B10-36406 62 -30612 36406
36407 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B2-1214 16 S7B11-36407 31 -30611 36407
36408 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B2-1214 16 S8B12-36408 30 -30610 36408
36409 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B2-1214 16 S9B1-36409 29 -30609 36409
36410 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B2-1214 16 S10B2-36410 28 -30608 36410
36411 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B2-1214 16 S1B3-36411 27 -30607 36411
36412 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B2-1214 16 S2B4-36412 26 -30606 36412
36413 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B2-1214 16 S3B5-36413 25 -30605 36413
36414 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B2-1214 16 S4B6-36414 24 -30604 36414
36415 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B2-1214 16 S5B7-36415 23 -30603 36415
36416 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B2-1214 16 S6B8-36416 22 -30602 36416
36417 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B2-1214 16 S7B9-36417 21 -30601 36417
36418 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B2-1214 16 S8B10-36418 20 -30600 36418
36419 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B2-1214 16 S9B11-36419 19 -30599 36419
36420 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B2-1214 16 S10B12-36420 17 -30598 36420
36421 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B3-1215 32 S1B1-36421 32 -30597 36421
36422 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B3-1215 32 S2B2-36422 33 -30596 36422
36423 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B3-1215 32 S3B3-36423 34 -30595 36423
36424 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B3-1215 32 S4B4-36424 35 -30594 36424
36425 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B3-1215 32 S5B5-36425 36 -30593 36425
36426 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B3-1215 32 S6B6-36426 37 -30592 36426
36427 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B3-1215 32 S7B7-36427 38 -30591 36427
36428 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B3-1215 32 S8B8-36428 39 -30590 36428
36429 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B3-1215 32 S9B9-36429 40 -30589 36429
36430 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B3-1215 32 S10B10-36430 41 -30588 36430
36431 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B3-1215 32 S1B11-36431 42 -30587 36431
36432 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B3-1215 32 S2B12-36432 43 -30586 36432
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36433 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B3-1215 32 S3B1-36433 44 -30585 36433
36434 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B3-1215 32 S4B2-36434 46 -30584 36434
36435 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B3-1215 32 S5B3-36435 47 -30583 36435
36436 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B3-1215 32 S6B4-36436 48 -30582 36436
36437 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B3-1215 32 S7B5-36437 49 -30581 36437
36438 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B3-1215 32 S8B6-36438 50 -30580 36438
36439 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B3-1215 32 S9B7-36439 51 -30579 36439
36440 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B3-1215 32 S10B8-36440 52 -30578 36440
36441 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B3-1215 32 S1B9-36441 53 -30577 36441
36442 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B3-1215 32 S2B10-36442 54 -30576 36442
36443 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B3-1215 32 S3B11-36443 55 -30575 36443
36444 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B3-1215 32 S4B12-36444 56 -30574 36444
36445 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B3-1215 32 S5B1-36445 57 -30573 36445
36446 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B3-1215 32 S6B2-36446 58 -30572 36446
36447 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B3-1215 32 S7B3-36447 59 -30571 36447
36448 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B3-1215 32 S8B4-36448 60 -30570 36448
36449 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B3-1215 32 S9B5-36449 61 -30569 36449
36450 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B3-1215 32 S10B6-36450 62 -30568 36450
36451 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B4-1216 32 S1B7-36451 31 -30567 36451
36452 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B4-1216 32 S2B8-36452 30 -30566 36452
36453 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B4-1216 32 S3B9-36453 29 -30565 36453
36454 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B4-1216 32 S4B10-36454 28 -30564 36454
36455 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B4-1216 32 S5B11-36455 27 -30563 36455
36456 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B4-1216 32 S6B12-36456 26 -30562 36456
36457 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B4-1216 32 S7B1-36457 25 -30561 36457
36458 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B4-1216 32 S8B2-36458 24 -30560 36458
36459 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B4-1216 32 S9B3-36459 23 -30559 36459
36460 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B4-1216 32 S10B4-36460 22 -30558 36460
36461 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B4-1216 32 S1B5-36461 21 -30557 36461
36462 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B4-1216 32 S2B6-36462 20 -30556 36462
36463 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B4-1216 32 S3B7-36463 19 -30555 36463
36464 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B4-1216 32 S4B8-36464 17 -30554 36464
36465 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B4-1216 32 S5B9-36465 16 -30553 36465
36466 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B4-1216 32 S6B10-36466 15 -30552 36466
36467 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B4-1216 32 S7B11-36467 14 -30551 36467
36468 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B4-1216 32 S8B12-36468 13 -30550 36468
36469 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B4-1216 32 S9B1-36469 12 -30549 36469
36470 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B4-1216 32 S10B2-36470 11 -30548 36470
36471 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B4-1216 32 S1B3-36471 10 -30547 36471
36472 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B4-1216 32 S2B4-36472 9 -30546 36472
36473 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B4-1216 32 S3B5-36473 8 -30545 36473
36474 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B4-1216 32 S4B6-36474 7 -30544 36474
36475 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B4-1216 32 S5B7-36475 6 -30543 36475
36476 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B4-1216 32 S6B8-36476 5 -30542 36476
36477 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B4-1216 32 S7B9-36477 4 -30541 36477
36478 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B4-1216 32 S8B10-36478 3 -30540 36478
36479 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B4-1216 32 S9B11-36479 2 -30539 36479
36480 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B4-1216 32 S10B12-36480 1 -30538 36480
36481 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B5-1217 56 S1B1-36481 56 -30537 36481
36482 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B5-1217 56 S2B2-36482 57 -30536 36482
36483 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B5-1217 56 S3B3-36483 58 -30535 36483
36484 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B5-1217 56 S4B4-36484 59 -30534 36484
36485 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B5-1217 56 S5B5-36485 60 -30533 36485
36486 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B5-1217 56 S6B6-36486 61 -30532 36486
36487 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B5-1217 56 S7B7-36487 62 -30531 36487
36488 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B5-1217 56 S8B8-36488 31 -30530 36488
36489 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B5-1217 56 S9B9-36489 30 -30529 36489
36490 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B5-1217 56 S10B10-36490 29 -30528 36490
36491 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B5-1217 56 S1B11-36491 28 -30527 36491
36492 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B5-1217 56 S2B12-36492 27 -30526 36492
36493 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B5-1217 56 S3B1-36493 26 -30525 36493
36494 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B5-1217 56 S4B2-36494 25 -30524 36494
36495 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B5-1217 56 S5B3-36495 24 -30523 36495
36496 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B5-1217 56 S6B4-36496 23 -30522 36496
36497 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B5-1217 56 S7B5-36497 22 -30521 36497
36498 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B5-1217 56 S8B6-36498 21 -30520 36498
36499 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B5-1217 56 S9B7-36499 20 -30519 36499
36500 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B5-1217 56 S10B8-36500 19 -30518 36500
36501 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B5-1217 56 S1B9-36501 17 -30517 36501
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36502 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B5-1217 56 S2B10-36502 16 -30516 36502
36503 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B5-1217 56 S3B11-36503 15 -30515 36503
36504 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B5-1217 56 S4B12-36504 14 -30514 36504
36505 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B5-1217 56 S5B1-36505 13 -30513 36505
36506 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B5-1217 56 S6B2-36506 12 -30512 36506
36507 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B5-1217 56 S7B3-36507 11 -30511 36507
36508 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B5-1217 56 S8B4-36508 10 -30510 36508
36509 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B5-1217 56 S9B5-36509 9 -30509 36509
36510 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B5-1217 56 S10B6-36510 8 -30508 36510
36511 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B6-1218 56 S1B7-36511 7 -30507 36511
36512 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B6-1218 56 S2B8-36512 6 -30506 36512
36513 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B6-1218 56 S3B9-36513 5 -30505 36513
36514 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B6-1218 56 S4B10-36514 4 -30504 36514
36515 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B6-1218 56 S5B11-36515 3 -30503 36515
36516 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B6-1218 56 S6B12-36516 2 -30502 36516
36517 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B6-1218 56 S7B1-36517 1 -30501 36517
36518 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B6-1218 56 S8B2-36518 32 -30500 36518
36519 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B6-1218 56 S9B3-36519 33 -30499 36519
36520 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B6-1218 56 S10B4-36520 34 -30498 36520
36521 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B6-1218 56 S1B5-36521 35 -30497 36521
36522 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B6-1218 56 S2B6-36522 36 -30496 36522
36523 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B6-1218 56 S3B7-36523 37 -30495 36523
36524 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B6-1218 56 S4B8-36524 38 -30494 36524
36525 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B6-1218 56 S5B9-36525 39 -30493 36525
36526 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B6-1218 56 S6B10-36526 40 -30492 36526
36527 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B6-1218 56 S7B11-36527 41 -30491 36527
36528 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B6-1218 56 S8B12-36528 42 -30490 36528
36529 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B6-1218 56 S9B1-36529 43 -30489 36529
36530 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B6-1218 56 S10B2-36530 44 -30488 36530
36531 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B6-1218 56 S1B3-36531 46 -30487 36531
36532 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B6-1218 56 S2B4-36532 47 -30486 36532
36533 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B6-1218 56 S3B5-36533 48 -30485 36533
36534 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B6-1218 56 S4B6-36534 49 -30484 36534
36535 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B6-1218 56 S5B7-36535 50 -30483 36535
36536 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B6-1218 56 S6B8-36536 51 -30482 36536
36537 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B6-1218 56 S7B9-36537 52 -30481 36537
36538 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B6-1218 56 S8B10-36538 53 -30480 36538
36539 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B6-1218 56 S9B11-36539 54 -30479 36539
36540 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B6-1218 56 S10B12-36540 55 -30478 36540
36541 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B7-1219 52 S1B1-36541 52 -30477 36541
36542 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B7-1219 52 S2B2-36542 53 -30476 36542
36543 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B7-1219 52 S3B3-36543 54 -30475 36543
36544 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B7-1219 52 S4B4-36544 55 -30474 36544
36545 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B7-1219 52 S5B5-36545 56 -30473 36545
36546 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B7-1219 52 S6B6-36546 57 -30472 36546
36547 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B7-1219 52 S7B7-36547 58 -30471 36547
36548 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B7-1219 52 S8B8-36548 59 -30470 36548
36549 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B7-1219 52 S9B9-36549 60 -30469 36549
36550 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B7-1219 52 S10B10-36550 61 -30468 36550
36551 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B7-1219 52 S1B11-36551 62 -30467 36551
36552 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B7-1219 52 S2B12-36552 31 -30466 36552
36553 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B7-1219 52 S3B1-36553 30 -30465 36553
36554 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B7-1219 52 S4B2-36554 29 -30464 36554
36555 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B7-1219 52 S5B3-36555 28 -30463 36555
36556 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B7-1219 52 S6B4-36556 27 -30462 36556
36557 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B7-1219 52 S7B5-36557 26 -30461 36557
36558 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B7-1219 52 S8B6-36558 25 -30460 36558
36559 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B7-1219 52 S9B7-36559 24 -30459 36559
36560 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B7-1219 52 S10B8-36560 23 -30458 36560
36561 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B7-1219 52 S1B9-36561 22 -30457 36561
36562 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B7-1219 52 S2B10-36562 21 -30456 36562
36563 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B7-1219 52 S3B11-36563 20 -30455 36563
36564 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B7-1219 52 S4B12-36564 19 -30454 36564
36565 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B7-1219 52 S5B1-36565 17 -30453 36565
36566 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B7-1219 52 S6B2-36566 16 -30452 36566
36567 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B7-1219 52 S7B3-36567 15 -30451 36567
36568 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B7-1219 52 S8B4-36568 14 -30450 36568
36569 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B7-1219 52 S9B5-36569 13 -30449 36569
36570 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B7-1219 52 S10B6-36570 12 -30448 36570
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36571 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B8-1220 52 S1B7-36571 11 -30447 36571
36572 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B8-1220 52 S2B8-36572 10 -30446 36572
36573 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B8-1220 52 S3B9-36573 9 -30445 36573
36574 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B8-1220 52 S4B10-36574 8 -30444 36574
36575 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B8-1220 52 S5B11-36575 7 -30443 36575
36576 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B8-1220 52 S6B12-36576 6 -30442 36576
36577 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B8-1220 52 S7B1-36577 5 -30441 36577
36578 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B8-1220 52 S8B2-36578 4 -30440 36578
36579 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B8-1220 52 S9B3-36579 3 -30439 36579
36580 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B8-1220 52 S10B4-36580 2 -30438 36580
36581 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B8-1220 52 S1B5-36581 1 -30437 36581
36582 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B8-1220 52 S2B6-36582 32 -30436 36582
36583 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B8-1220 52 S3B7-36583 33 -30435 36583
36584 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B8-1220 52 S4B8-36584 34 -30434 36584
36585 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B8-1220 52 S5B9-36585 35 -30433 36585
36586 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B8-1220 52 S6B10-36586 36 -30432 36586
36587 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B8-1220 52 S7B11-36587 37 -30431 36587
36588 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B8-1220 52 S8B12-36588 38 -30430 36588
36589 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B8-1220 52 S9B1-36589 39 -30429 36589
36590 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B8-1220 52 S10B2-36590 40 -30428 36590
36591 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B8-1220 52 S1B3-36591 41 -30427 36591
36592 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B8-1220 52 S2B4-36592 42 -30426 36592
36593 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B8-1220 52 S3B5-36593 43 -30425 36593
36594 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B8-1220 52 S4B6-36594 44 -30424 36594
36595 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B8-1220 52 S5B7-36595 46 -30423 36595
36596 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B8-1220 52 S6B8-36596 47 -30422 36596
36597 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B8-1220 52 S7B9-36597 48 -30421 36597
36598 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B8-1220 52 S8B10-36598 49 -30420 36598
36599 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B8-1220 52 S9B11-36599 50 -30419 36599
36600 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B8-1220 52 S10B12-36600 51 -30418 36600
36601 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B9-1221 50 S1B1-36601 50 -30417 36601
36602 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B9-1221 50 S2B2-36602 51 -30416 36602
36603 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B9-1221 50 S3B3-36603 52 -30415 36603
36604 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B9-1221 50 S4B4-36604 53 -30414 36604
36605 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B9-1221 50 S5B5-36605 54 -30413 36605
36606 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B9-1221 50 S6B6-36606 55 -30412 36606
36607 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B9-1221 50 S7B7-36607 56 -30411 36607
36608 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B9-1221 50 S8B8-36608 57 -30410 36608
36609 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B9-1221 50 S9B9-36609 58 -30409 36609
36610 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B9-1221 50 S10B10-36610 59 -30408 36610
36611 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B9-1221 50 S1B11-36611 60 -30407 36611
36612 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B9-1221 50 S2B12-36612 61 -30406 36612
36613 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B9-1221 50 S3B1-36613 62 -30405 36613
36614 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B9-1221 50 S4B2-36614 31 -30404 36614
36615 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B9-1221 50 S5B3-36615 30 -30403 36615
36616 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B9-1221 50 S6B4-36616 29 -30402 36616
36617 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B9-1221 50 S7B5-36617 28 -30401 36617
36618 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B9-1221 50 S8B6-36618 27 -30400 36618
36619 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B9-1221 50 S9B7-36619 26 -30399 36619
36620 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B9-1221 50 S10B8-36620 25 -30398 36620
36621 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B9-1221 50 S1B9-36621 24 -30397 36621
36622 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B9-1221 50 S2B10-36622 23 -30396 36622
36623 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B9-1221 50 S3B11-36623 22 -30395 36623
36624 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B9-1221 50 S4B12-36624 21 -30394 36624
36625 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B9-1221 50 S5B1-36625 20 -30393 36625
36626 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B9-1221 50 S6B2-36626 19 -30392 36626
36627 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B9-1221 50 S7B3-36627 17 -30391 36627
36628 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B9-1221 50 S8B4-36628 16 -30390 36628
36629 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B9-1221 50 S9B5-36629 15 -30389 36629
36630 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B9-1221 50 S10B6-36630 14 -30388 36630
36631 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B10-1222 50 S1B7-36631 13 -30387 36631
36632 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B10-1222 50 S2B8-36632 12 -30386 36632
36633 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B10-1222 50 S3B9-36633 11 -30385 36633
36634 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B10-1222 50 S4B10-36634 10 -30384 36634
36635 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B10-1222 50 S5B11-36635 9 -30383 36635
36636 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B10-1222 50 S6B12-36636 8 -30382 36636
36637 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B10-1222 50 S7B1-36637 7 -30381 36637
36638 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B10-1222 50 S8B2-36638 6 -30380 36638
36639 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B10-1222 50 S9B3-36639 5 -30379 36639
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36640 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B10-1222 50 S10B4-36640 4 -30378 36640
36641 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B10-1222 50 S1B5-36641 3 -30377 36641
36642 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B10-1222 50 S2B6-36642 2 -30376 36642
36643 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B10-1222 50 S3B7-36643 1 -30375 36643
36644 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B10-1222 50 S4B8-36644 32 -30374 36644
36645 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B10-1222 50 S5B9-36645 33 -30373 36645
36646 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B10-1222 50 S6B10-36646 34 -30372 36646
36647 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B10-1222 50 S7B11-36647 35 -30371 36647
36648 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B10-1222 50 S8B12-36648 36 -30370 36648
36649 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B10-1222 50 S9B1-36649 37 -30369 36649
36650 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B10-1222 50 S10B2-36650 38 -30368 36650
36651 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B10-1222 50 S1B3-36651 39 -30367 36651
36652 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B10-1222 50 S2B4-36652 40 -30366 36652
36653 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B10-1222 50 S3B5-36653 41 -30365 36653
36654 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B10-1222 50 S4B6-36654 42 -30364 36654
36655 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B10-1222 50 S5B7-36655 43 -30363 36655
36656 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B10-1222 50 S6B8-36656 44 -30362 36656
36657 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B10-1222 50 S7B9-36657 46 -30361 36657
36658 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B10-1222 50 S8B10-36658 47 -30360 36658
36659 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B10-1222 50 S9B11-36659 48 -30359 36659
36660 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B10-1222 50 S10B12-36660 49 -30358 36660
36661 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B11-1223 49 S1B1-36661 49 -30357 36661
36662 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B11-1223 49 S2B2-36662 50 -30356 36662
36663 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B11-1223 49 S3B3-36663 51 -30355 36663
36664 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B11-1223 49 S4B4-36664 52 -30354 36664
36665 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B11-1223 49 S5B5-36665 53 -30353 36665
36666 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B11-1223 49 S6B6-36666 54 -30352 36666
36667 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B11-1223 49 S7B7-36667 55 -30351 36667
36668 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B11-1223 49 S8B8-36668 56 -30350 36668
36669 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B11-1223 49 S9B9-36669 57 -30349 36669
36670 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B11-1223 49 S10B10-36670 58 -30348 36670
36671 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B11-1223 49 S1B11-36671 59 -30347 36671
36672 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B11-1223 49 S2B12-36672 60 -30346 36672
36673 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B11-1223 49 S3B1-36673 61 -30345 36673
36674 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B11-1223 49 S4B2-36674 62 -30344 36674
36675 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B11-1223 49 S5B3-36675 31 -30343 36675
36676 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B11-1223 49 S6B4-36676 30 -30342 36676
36677 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B11-1223 49 S7B5-36677 29 -30341 36677
36678 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B11-1223 49 S8B6-36678 28 -30340 36678
36679 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B11-1223 49 S9B7-36679 27 -30339 36679
36680 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B11-1223 49 S10B8-36680 26 -30338 36680
36681 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B11-1223 49 S1B9-36681 25 -30337 36681
36682 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B11-1223 49 S2B10-36682 24 -30336 36682
36683 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B11-1223 49 S3B11-36683 23 -30335 36683
36684 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B11-1223 49 S4B12-36684 22 -30334 36684
36685 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B11-1223 49 S5B1-36685 21 -30333 36685
36686 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B11-1223 49 S6B2-36686 20 -30332 36686
36687 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B11-1223 49 S7B3-36687 19 -30331 36687
36688 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B11-1223 49 S8B4-36688 17 -30330 36688
36689 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B11-1223 49 S9B5-36689 16 -30329 36689
36690 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B11-1223 49 S10B6-36690 15 -30328 36690
36691 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B12-1224 49 S1B7-36691 14 -30327 36691
36692 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B12-1224 49 S2B8-36692 13 -30326 36692
36693 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B12-1224 49 S3B9-36693 12 -30325 36693
36694 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B12-1224 49 S4B10-36694 11 -30324 36694
36695 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B12-1224 49 S5B11-36695 10 -30323 36695
36696 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B12-1224 49 S6B12-36696 9 -30322 36696
36697 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B12-1224 49 S7B1-36697 8 -30321 36697
36698 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B12-1224 49 S8B2-36698 7 -30320 36698
36699 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B12-1224 49 S9B3-36699 6 -30319 36699
36700 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B12-1224 49 S10B4-36700 5 -30318 36700
36701 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B12-1224 49 S1B5-36701 4 -30317 36701
36702 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B12-1224 49 S2B6-36702 3 -30316 36702
36703 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B12-1224 49 S3B7-36703 2 -30315 36703
36704 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B12-1224 49 S4B8-36704 1 -30314 36704
36705 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B12-1224 49 S5B9-36705 32 -30313 36705
36706 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B12-1224 49 S6B10-36706 33 -30312 36706
36707 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B12-1224 49 S7B11-36707 34 -30311 36707
36708 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B12-1224 49 S8B12-36708 35 -30310 36708
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36709 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B12-1224 49 S9B1-36709 36 -30309 36709
36710 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B12-1224 49 S10B2-36710 37 -30308 36710
36711 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B12-1224 49 S1B3-36711 38 -30307 36711
36712 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B12-1224 49 S2B4-36712 39 -30306 36712
36713 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B12-1224 49 S3B5-36713 40 -30305 36713
36714 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B12-1224 49 S4B6-36714 41 -30304 36714
36715 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B12-1224 49 S5B7-36715 42 -30303 36715
36716 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B12-1224 49 S6B8-36716 43 -30302 36716
36717 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B12-1224 49 S7B9-36717 44 -30301 36717
36718 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B12-1224 49 S8B10-36718 46 -30300 36718
36719 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B12-1224 49 S9B11-36719 47 -30299 36719
36720 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 49 S2-102 48 B12-1224 49 S10B12-36720 48 -30298 36720
36721 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B1-1225 50 S1B1-36721 50 -30297 36721
36722 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B1-1225 50 S2B2-36722 51 -30296 36722
36723 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B1-1225 50 S3B3-36723 52 -30295 36723
36724 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B1-1225 50 S4B4-36724 53 -30294 36724
36725 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B1-1225 50 S5B5-36725 54 -30293 36725
36726 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B1-1225 50 S6B6-36726 55 -30292 36726
36727 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B1-1225 50 S7B7-36727 56 -30291 36727
36728 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B1-1225 50 S8B8-36728 57 -30290 36728
36729 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B1-1225 50 S9B9-36729 58 -30289 36729
36730 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B1-1225 50 S10B10-36730 59 -30288 36730
36731 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B1-1225 50 S1B11-36731 60 -30287 36731
36732 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B1-1225 50 S2B12-36732 61 -30286 36732
36733 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B1-1225 50 S3B1-36733 62 -30285 36733
36734 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B1-1225 50 S4B2-36734 31 -30284 36734
36735 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B1-1225 50 S5B3-36735 30 -30283 36735
36736 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B1-1225 50 S6B4-36736 29 -30282 36736
36737 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B1-1225 50 S7B5-36737 28 -30281 36737
36738 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B1-1225 50 S8B6-36738 27 -30280 36738
36739 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B1-1225 50 S9B7-36739 26 -30279 36739
36740 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B1-1225 50 S10B8-36740 25 -30278 36740
36741 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B1-1225 50 S1B9-36741 24 -30277 36741
36742 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B1-1225 50 S2B10-36742 23 -30276 36742
36743 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B1-1225 50 S3B11-36743 22 -30275 36743
36744 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B1-1225 50 S4B12-36744 21 -30274 36744
36745 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B1-1225 50 S5B1-36745 20 -30273 36745
36746 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B1-1225 50 S6B2-36746 19 -30272 36746
36747 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B1-1225 50 S7B3-36747 17 -30271 36747
36748 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B1-1225 50 S8B4-36748 16 -30270 36748
36749 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B1-1225 50 S9B5-36749 15 -30269 36749
36750 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B1-1225 50 S10B6-36750 14 -30268 36750
36751 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B2-1226 50 S1B7-36751 13 -30267 36751
36752 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B2-1226 50 S2B8-36752 12 -30266 36752
36753 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B2-1226 50 S3B9-36753 11 -30265 36753
36754 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B2-1226 50 S4B10-36754 10 -30264 36754
36755 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B2-1226 50 S5B11-36755 9 -30263 36755
36756 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B2-1226 50 S6B12-36756 8 -30262 36756
36757 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B2-1226 50 S7B1-36757 7 -30261 36757
36758 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B2-1226 50 S8B2-36758 6 -30260 36758
36759 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B2-1226 50 S9B3-36759 5 -30259 36759
36760 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B2-1226 50 S10B4-36760 4 -30258 36760
36761 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B2-1226 50 S1B5-36761 3 -30257 36761
36762 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B2-1226 50 S2B6-36762 2 -30256 36762
36763 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B2-1226 50 S3B7-36763 1 -30255 36763
36764 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B2-1226 50 S4B8-36764 32 -30254 36764
36765 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B2-1226 50 S5B9-36765 33 -30253 36765
36766 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B2-1226 50 S6B10-36766 34 -30252 36766
36767 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B2-1226 50 S7B11-36767 35 -30251 36767
36768 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B2-1226 50 S8B12-36768 36 -30250 36768
36769 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B2-1226 50 S9B1-36769 37 -30249 36769
36770 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B2-1226 50 S10B2-36770 38 -30248 36770
36771 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B2-1226 50 S1B3-36771 39 -30247 36771
36772 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B2-1226 50 S2B4-36772 40 -30246 36772
36773 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B2-1226 50 S3B5-36773 41 -30245 36773
36774 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B2-1226 50 S4B6-36774 42 -30244 36774
36775 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B2-1226 50 S5B7-36775 43 -30243 36775
36776 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B2-1226 50 S6B8-36776 44 -30242 36776
36777 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B2-1226 50 S7B9-36777 46 -30241 36777
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36778 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B2-1226 50 S8B10-36778 47 -30240 36778
36779 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B2-1226 50 S9B11-36779 48 -30239 36779
36780 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B2-1226 50 S10B12-36780 49 -30238 36780
36781 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B3-1227 2 S1B1-36781 2 -30237 36781
36782 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B3-1227 2 S2B2-36782 1 -30236 36782
36783 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B3-1227 2 S3B3-36783 32 -30235 36783
36784 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B3-1227 2 S4B4-36784 33 -30234 36784
36785 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B3-1227 2 S5B5-36785 34 -30233 36785
36786 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B3-1227 2 S6B6-36786 35 -30232 36786
36787 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B3-1227 2 S7B7-36787 36 -30231 36787
36788 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B3-1227 2 S8B8-36788 37 -30230 36788
36789 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B3-1227 2 S9B9-36789 38 -30229 36789
36790 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B3-1227 2 S10B10-36790 39 -30228 36790
36791 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B3-1227 2 S1B11-36791 40 -30227 36791
36792 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B3-1227 2 S2B12-36792 41 -30226 36792
36793 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B3-1227 2 S3B1-36793 42 -30225 36793
36794 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B3-1227 2 S4B2-36794 43 -30224 36794
36795 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B3-1227 2 S5B3-36795 44 -30223 36795
36796 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B3-1227 2 S6B4-36796 46 -30222 36796
36797 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B3-1227 2 S7B5-36797 47 -30221 36797
36798 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B3-1227 2 S8B6-36798 48 -30220 36798
36799 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B3-1227 2 S9B7-36799 49 -30219 36799
36800 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B3-1227 2 S10B8-36800 50 -30218 36800
36801 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B3-1227 2 S1B9-36801 51 -30217 36801
36802 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B3-1227 2 S2B10-36802 52 -30216 36802
36803 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B3-1227 2 S3B11-36803 53 -30215 36803
36804 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B3-1227 2 S4B12-36804 54 -30214 36804
36805 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B3-1227 2 S5B1-36805 55 -30213 36805
36806 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B3-1227 2 S6B2-36806 56 -30212 36806
36807 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B3-1227 2 S7B3-36807 57 -30211 36807
36808 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B3-1227 2 S8B4-36808 58 -30210 36808
36809 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B3-1227 2 S9B5-36809 59 -30209 36809
36810 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B3-1227 2 S10B6-36810 60 -30208 36810
36811 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B4-1228 2 S1B7-36811 61 -30207 36811
36812 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B4-1228 2 S2B8-36812 62 -30206 36812
36813 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B4-1228 2 S3B9-36813 31 -30205 36813
36814 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B4-1228 2 S4B10-36814 30 -30204 36814
36815 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B4-1228 2 S5B11-36815 29 -30203 36815
36816 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B4-1228 2 S6B12-36816 28 -30202 36816
36817 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B4-1228 2 S7B1-36817 27 -30201 36817
36818 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B4-1228 2 S8B2-36818 26 -30200 36818
36819 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B4-1228 2 S9B3-36819 25 -30199 36819
36820 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B4-1228 2 S10B4-36820 24 -30198 36820
36821 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B4-1228 2 S1B5-36821 23 -30197 36821
36822 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B4-1228 2 S2B6-36822 22 -30196 36822
36823 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B4-1228 2 S3B7-36823 21 -30195 36823
36824 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B4-1228 2 S4B8-36824 20 -30194 36824
36825 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B4-1228 2 S5B9-36825 19 -30193 36825
36826 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B4-1228 2 S6B10-36826 17 -30192 36826
36827 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B4-1228 2 S7B11-36827 16 -30191 36827
36828 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B4-1228 2 S8B12-36828 15 -30190 36828
36829 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B4-1228 2 S9B1-36829 14 -30189 36829
36830 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B4-1228 2 S10B2-36830 13 -30188 36830
36831 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B4-1228 2 S1B3-36831 12 -30187 36831
36832 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B4-1228 2 S2B4-36832 11 -30186 36832
36833 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B4-1228 2 S3B5-36833 10 -30185 36833
36834 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B4-1228 2 S4B6-36834 9 -30184 36834
36835 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B4-1228 2 S5B7-36835 8 -30183 36835
36836 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B4-1228 2 S6B8-36836 7 -30182 36836
36837 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B4-1228 2 S7B9-36837 6 -30181 36837
36838 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B4-1228 2 S8B10-36838 5 -30180 36838
36839 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B4-1228 2 S9B11-36839 4 -30179 36839
36840 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B4-1228 2 S10B12-36840 3 -30178 36840
36841 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B5-1229 26 S1B1-36841 26 -30177 36841
36842 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B5-1229 26 S2B2-36842 25 -30176 36842
36843 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B5-1229 26 S3B3-36843 24 -30175 36843
36844 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B5-1229 26 S4B4-36844 23 -30174 36844
36845 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B5-1229 26 S5B5-36845 22 -30173 36845
36846 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B5-1229 26 S6B6-36846 21 -30172 36846
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36847 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B5-1229 26 S7B7-36847 20 -30171 36847
36848 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B5-1229 26 S8B8-36848 19 -30170 36848
36849 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B5-1229 26 S9B9-36849 17 -30169 36849
36850 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B5-1229 26 S10B10-36850 16 -30168 36850
36851 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B5-1229 26 S1B11-36851 15 -30167 36851
36852 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B5-1229 26 S2B12-36852 14 -30166 36852
36853 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B5-1229 26 S3B1-36853 13 -30165 36853
36854 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B5-1229 26 S4B2-36854 12 -30164 36854
36855 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B5-1229 26 S5B3-36855 11 -30163 36855
36856 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B5-1229 26 S6B4-36856 10 -30162 36856
36857 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B5-1229 26 S7B5-36857 9 -30161 36857
36858 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B5-1229 26 S8B6-36858 8 -30160 36858
36859 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B5-1229 26 S9B7-36859 7 -30159 36859
36860 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B5-1229 26 S10B8-36860 6 -30158 36860
36861 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B5-1229 26 S1B9-36861 5 -30157 36861
36862 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B5-1229 26 S2B10-36862 4 -30156 36862
36863 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B5-1229 26 S3B11-36863 3 -30155 36863
36864 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B5-1229 26 S4B12-36864 2 -30154 36864
36865 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B5-1229 26 S5B1-36865 1 -30153 36865
36866 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B5-1229 26 S6B2-36866 32 -30152 36866
36867 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B5-1229 26 S7B3-36867 33 -30151 36867
36868 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B5-1229 26 S8B4-36868 34 -30150 36868
36869 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B5-1229 26 S9B5-36869 35 -30149 36869
36870 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B5-1229 26 S10B6-36870 36 -30148 36870
36871 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B6-1230 26 S1B7-36871 37 -30147 36871
36872 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B6-1230 26 S2B8-36872 38 -30146 36872
36873 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B6-1230 26 S3B9-36873 39 -30145 36873
36874 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B6-1230 26 S4B10-36874 40 -30144 36874
36875 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B6-1230 26 S5B11-36875 41 -30143 36875
36876 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B6-1230 26 S6B12-36876 42 -30142 36876
36877 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B6-1230 26 S7B1-36877 43 -30141 36877
36878 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B6-1230 26 S8B2-36878 44 -30140 36878
36879 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B6-1230 26 S9B3-36879 46 -30139 36879
36880 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B6-1230 26 S10B4-36880 47 -30138 36880
36881 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B6-1230 26 S1B5-36881 48 -30137 36881
36882 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B6-1230 26 S2B6-36882 49 -30136 36882
36883 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B6-1230 26 S3B7-36883 50 -30135 36883
36884 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B6-1230 26 S4B8-36884 51 -30134 36884
36885 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B6-1230 26 S5B9-36885 52 -30133 36885
36886 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B6-1230 26 S6B10-36886 53 -30132 36886
36887 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B6-1230 26 S7B11-36887 54 -30131 36887
36888 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B6-1230 26 S8B12-36888 55 -30130 36888
36889 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B6-1230 26 S9B1-36889 56 -30129 36889
36890 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B6-1230 26 S10B2-36890 57 -30128 36890
36891 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B6-1230 26 S1B3-36891 58 -30127 36891
36892 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B6-1230 26 S2B4-36892 59 -30126 36892
36893 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B6-1230 26 S3B5-36893 60 -30125 36893
36894 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B6-1230 26 S4B6-36894 61 -30124 36894
36895 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B6-1230 26 S5B7-36895 62 -30123 36895
36896 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B6-1230 26 S6B8-36896 31 -30122 36896
36897 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B6-1230 26 S7B9-36897 30 -30121 36897
36898 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B6-1230 26 S8B10-36898 29 -30120 36898
36899 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B6-1230 26 S9B11-36899 28 -30119 36899
36900 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B6-1230 26 S10B12-36900 27 -30118 36900
36901 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B7-1231 22 S1B1-36901 22 -30117 36901
36902 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B7-1231 22 S2B2-36902 21 -30116 36902
36903 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B7-1231 22 S3B3-36903 20 -30115 36903
36904 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B7-1231 22 S4B4-36904 19 -30114 36904
36905 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B7-1231 22 S5B5-36905 17 -30113 36905
36906 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B7-1231 22 S6B6-36906 16 -30112 36906
36907 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B7-1231 22 S7B7-36907 15 -30111 36907
36908 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B7-1231 22 S8B8-36908 14 -30110 36908
36909 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B7-1231 22 S9B9-36909 13 -30109 36909
36910 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B7-1231 22 S10B10-36910 12 -30108 36910
36911 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B7-1231 22 S1B11-36911 11 -30107 36911
36912 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B7-1231 22 S2B12-36912 10 -30106 36912
36913 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B7-1231 22 S3B1-36913 9 -30105 36913
36914 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B7-1231 22 S4B2-36914 8 -30104 36914
36915 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B7-1231 22 S5B3-36915 7 -30103 36915
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36916 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B7-1231 22 S6B4-36916 6 -30102 36916
36917 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B7-1231 22 S7B5-36917 5 -30101 36917
36918 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B7-1231 22 S8B6-36918 4 -30100 36918
36919 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B7-1231 22 S9B7-36919 3 -30099 36919
36920 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B7-1231 22 S10B8-36920 2 -30098 36920
36921 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B7-1231 22 S1B9-36921 1 -30097 36921
36922 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B7-1231 22 S2B10-36922 32 -30096 36922
36923 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B7-1231 22 S3B11-36923 33 -30095 36923
36924 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B7-1231 22 S4B12-36924 34 -30094 36924
36925 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B7-1231 22 S5B1-36925 35 -30093 36925
36926 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B7-1231 22 S6B2-36926 36 -30092 36926
36927 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B7-1231 22 S7B3-36927 37 -30091 36927
36928 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B7-1231 22 S8B4-36928 38 -30090 36928
36929 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B7-1231 22 S9B5-36929 39 -30089 36929
36930 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B7-1231 22 S10B6-36930 40 -30088 36930
36931 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B8-1232 22 S1B7-36931 41 -30087 36931
36932 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B8-1232 22 S2B8-36932 42 -30086 36932
36933 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B8-1232 22 S3B9-36933 43 -30085 36933
36934 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B8-1232 22 S4B10-36934 44 -30084 36934
36935 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B8-1232 22 S5B11-36935 46 -30083 36935
36936 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B8-1232 22 S6B12-36936 47 -30082 36936
36937 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B8-1232 22 S7B1-36937 48 -30081 36937
36938 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B8-1232 22 S8B2-36938 49 -30080 36938
36939 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B8-1232 22 S9B3-36939 50 -30079 36939
36940 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B8-1232 22 S10B4-36940 51 -30078 36940
36941 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B8-1232 22 S1B5-36941 52 -30077 36941
36942 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B8-1232 22 S2B6-36942 53 -30076 36942
36943 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B8-1232 22 S3B7-36943 54 -30075 36943
36944 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B8-1232 22 S4B8-36944 55 -30074 36944
36945 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B8-1232 22 S5B9-36945 56 -30073 36945
36946 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B8-1232 22 S6B10-36946 57 -30072 36946
36947 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B8-1232 22 S7B11-36947 58 -30071 36947
36948 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B8-1232 22 S8B12-36948 59 -30070 36948
36949 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B8-1232 22 S9B1-36949 60 -30069 36949
36950 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B8-1232 22 S10B2-36950 61 -30068 36950
36951 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B8-1232 22 S1B3-36951 62 -30067 36951
36952 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B8-1232 22 S2B4-36952 31 -30066 36952
36953 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B8-1232 22 S3B5-36953 30 -30065 36953
36954 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B8-1232 22 S4B6-36954 29 -30064 36954
36955 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B8-1232 22 S5B7-36955 28 -30063 36955
36956 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B8-1232 22 S6B8-36956 27 -30062 36956
36957 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B8-1232 22 S7B9-36957 26 -30061 36957
36958 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B8-1232 22 S8B10-36958 25 -30060 36958
36959 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B8-1232 22 S9B11-36959 24 -30059 36959
36960 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B8-1232 22 S10B12-36960 23 -30058 36960
36961 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B9-1233 16 S1B1-36961 16 -30057 36961
36962 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B9-1233 16 S2B2-36962 15 -30056 36962
36963 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B9-1233 16 S3B3-36963 14 -30055 36963
36964 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B9-1233 16 S4B4-36964 13 -30054 36964
36965 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B9-1233 16 S5B5-36965 12 -30053 36965
36966 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B9-1233 16 S6B6-36966 11 -30052 36966
36967 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B9-1233 16 S7B7-36967 10 -30051 36967
36968 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B9-1233 16 S8B8-36968 9 -30050 36968
36969 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B9-1233 16 S9B9-36969 8 -30049 36969
36970 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B9-1233 16 S10B10-36970 7 -30048 36970
36971 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B9-1233 16 S1B11-36971 6 -30047 36971
36972 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B9-1233 16 S2B12-36972 5 -30046 36972
36973 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B9-1233 16 S3B1-36973 4 -30045 36973
36974 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B9-1233 16 S4B2-36974 3 -30044 36974
36975 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B9-1233 16 S5B3-36975 2 -30043 36975
36976 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B9-1233 16 S6B4-36976 1 -30042 36976
36977 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B9-1233 16 S7B5-36977 32 -30041 36977
36978 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B9-1233 16 S8B6-36978 33 -30040 36978
36979 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B9-1233 16 S9B7-36979 34 -30039 36979
36980 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B9-1233 16 S10B8-36980 35 -30038 36980
36981 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B9-1233 16 S1B9-36981 36 -30037 36981
36982 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B9-1233 16 S2B10-36982 37 -30036 36982
36983 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B9-1233 16 S3B11-36983 38 -30035 36983
36984 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B9-1233 16 S4B12-36984 39 -30034 36984
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36985 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B9-1233 16 S5B1-36985 40 -30033 36985
36986 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B9-1233 16 S6B2-36986 41 -30032 36986
36987 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B9-1233 16 S7B3-36987 42 -30031 36987
36988 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B9-1233 16 S8B4-36988 43 -30030 36988
36989 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B9-1233 16 S9B5-36989 44 -30029 36989
36990 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B9-1233 16 S10B6-36990 46 -30028 36990
36991 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B10-1234 16 S1B7-36991 47 -30027 36991
36992 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B10-1234 16 S2B8-36992 48 -30026 36992
36993 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B10-1234 16 S3B9-36993 49 -30025 36993
36994 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B10-1234 16 S4B10-36994 50 -30024 36994
36995 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B10-1234 16 S5B11-36995 51 -30023 36995
36996 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B10-1234 16 S6B12-36996 52 -30022 36996
36997 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B10-1234 16 S7B1-36997 53 -30021 36997
36998 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B10-1234 16 S8B2-36998 54 -30020 36998
36999 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B10-1234 16 S9B3-36999 55 -30019 36999
37000 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B10-1234 16 S10B4-37000 56 -30018 37000
37001 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B10-1234 16 S1B5-37001 57 -30017 37001
37002 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B10-1234 16 S2B6-37002 58 -30016 37002
37003 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B10-1234 16 S3B7-37003 59 -30015 37003
37004 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B10-1234 16 S4B8-37004 60 -30014 37004
37005 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B10-1234 16 S5B9-37005 61 -30013 37005
37006 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B10-1234 16 S6B10-37006 62 -30012 37006
37007 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B10-1234 16 S7B11-37007 31 -30011 37007
37008 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B10-1234 16 S8B12-37008 30 -30010 37008
37009 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B10-1234 16 S9B1-37009 29 -30009 37009
37010 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B10-1234 16 S10B2-37010 28 -30008 37010
37011 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B10-1234 16 S1B3-37011 27 -30007 37011
37012 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B10-1234 16 S2B4-37012 26 -30006 37012
37013 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B10-1234 16 S3B5-37013 25 -30005 37013
37014 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B10-1234 16 S4B6-37014 24 -30004 37014
37015 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B10-1234 16 S5B7-37015 23 -30003 37015
37016 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B10-1234 16 S6B8-37016 22 -30002 37016
37017 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B10-1234 16 S7B9-37017 21 -30001 37017
37018 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B10-1234 16 S8B10-37018 20 -30000 37018
37019 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B10-1234 16 S9B11-37019 19 -29999 37019
37020 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B10-1234 16 S10B12-37020 17 -29998 37020
37021 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B11-1235 19 S1B1-37021 19 -29997 37021
37022 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B11-1235 19 S2B2-37022 17 -29996 37022
37023 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B11-1235 19 S3B3-37023 16 -29995 37023
37024 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B11-1235 19 S4B4-37024 15 -29994 37024
37025 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B11-1235 19 S5B5-37025 14 -29993 37025
37026 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B11-1235 19 S6B6-37026 13 -29992 37026
37027 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B11-1235 19 S7B7-37027 12 -29991 37027
37028 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B11-1235 19 S8B8-37028 11 -29990 37028
37029 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B11-1235 19 S9B9-37029 10 -29989 37029
37030 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B11-1235 19 S10B10-37030 9 -29988 37030
37031 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B11-1235 19 S1B11-37031 8 -29987 37031
37032 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B11-1235 19 S2B12-37032 7 -29986 37032
37033 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B11-1235 19 S3B1-37033 6 -29985 37033
37034 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B11-1235 19 S4B2-37034 5 -29984 37034
37035 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B11-1235 19 S5B3-37035 4 -29983 37035
37036 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B11-1235 19 S6B4-37036 3 -29982 37036
37037 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B11-1235 19 S7B5-37037 2 -29981 37037
37038 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B11-1235 19 S8B6-37038 1 -29980 37038
37039 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B11-1235 19 S9B7-37039 32 -29979 37039
37040 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B11-1235 19 S10B8-37040 33 -29978 37040
37041 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B11-1235 19 S1B9-37041 34 -29977 37041
37042 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B11-1235 19 S2B10-37042 35 -29976 37042
37043 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B11-1235 19 S3B11-37043 36 -29975 37043
37044 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B11-1235 19 S4B12-37044 37 -29974 37044
37045 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B11-1235 19 S5B1-37045 38 -29973 37045
37046 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B11-1235 19 S6B2-37046 39 -29972 37046
37047 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B11-1235 19 S7B3-37047 40 -29971 37047
37048 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B11-1235 19 S8B4-37048 41 -29970 37048
37049 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B11-1235 19 S9B5-37049 42 -29969 37049
37050 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B11-1235 19 S10B6-37050 43 -29968 37050
37051 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B12-1236 19 S1B7-37051 44 -29967 37051
37052 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B12-1236 19 S2B8-37052 46 -29966 37052
37053 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B12-1236 19 S3B9-37053 47 -29965 37053
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37054 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B12-1236 19 S4B10-37054 48 -29964 37054
37055 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B12-1236 19 S5B11-37055 49 -29963 37055
37056 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B12-1236 19 S6B12-37056 50 -29962 37056
37057 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B12-1236 19 S7B1-37057 51 -29961 37057
37058 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B12-1236 19 S8B2-37058 52 -29960 37058
37059 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B12-1236 19 S9B3-37059 53 -29959 37059
37060 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B12-1236 19 S10B4-37060 54 -29958 37060
37061 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B12-1236 19 S1B5-37061 55 -29957 37061
37062 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B12-1236 19 S2B6-37062 56 -29956 37062
37063 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B12-1236 19 S3B7-37063 57 -29955 37063
37064 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B12-1236 19 S4B8-37064 58 -29954 37064
37065 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B12-1236 19 S5B9-37065 59 -29953 37065
37066 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B12-1236 19 S6B10-37066 60 -29952 37066
37067 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B12-1236 19 S7B11-37067 61 -29951 37067
37068 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B12-1236 19 S8B12-37068 62 -29950 37068
37069 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B12-1236 19 S9B1-37069 31 -29949 37069
37070 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B12-1236 19 S10B2-37070 30 -29948 37070
37071 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B12-1236 19 S1B3-37071 29 -29947 37071
37072 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B12-1236 19 S2B4-37072 28 -29946 37072
37073 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B12-1236 19 S3B5-37073 27 -29945 37073
37074 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B12-1236 19 S4B6-37074 26 -29944 37074
37075 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B12-1236 19 S5B7-37075 25 -29943 37075
37076 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B12-1236 19 S6B8-37076 24 -29942 37076
37077 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B12-1236 19 S7B9-37077 23 -29941 37077
37078 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B12-1236 19 S8B10-37078 22 -29940 37078
37079 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B12-1236 19 S9B11-37079 21 -29939 37079
37080 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S3-103 18 B12-1236 19 S10B12-37080 20 -29938 37080
37081 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B1-1237 2 S1B1-37081 2 -29937 37081
37082 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B1-1237 2 S2B2-37082 1 -29936 37082
37083 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B1-1237 2 S3B3-37083 32 -29935 37083
37084 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B1-1237 2 S4B4-37084 33 -29934 37084
37085 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B1-1237 2 S5B5-37085 34 -29933 37085
37086 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B1-1237 2 S6B6-37086 35 -29932 37086
37087 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B1-1237 2 S7B7-37087 36 -29931 37087
37088 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B1-1237 2 S8B8-37088 37 -29930 37088
37089 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B1-1237 2 S9B9-37089 38 -29929 37089
37090 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B1-1237 2 S10B10-37090 39 -29928 37090
37091 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B1-1237 2 S1B11-37091 40 -29927 37091
37092 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B1-1237 2 S2B12-37092 41 -29926 37092
37093 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B1-1237 2 S3B1-37093 42 -29925 37093
37094 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B1-1237 2 S4B2-37094 43 -29924 37094
37095 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B1-1237 2 S5B3-37095 44 -29923 37095
37096 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B1-1237 2 S6B4-37096 46 -29922 37096
37097 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B1-1237 2 S7B5-37097 47 -29921 37097
37098 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B1-1237 2 S8B6-37098 48 -29920 37098
37099 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B1-1237 2 S9B7-37099 49 -29919 37099
37100 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B1-1237 2 S10B8-37100 50 -29918 37100
37101 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B1-1237 2 S1B9-37101 51 -29917 37101
37102 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B1-1237 2 S2B10-37102 52 -29916 37102
37103 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B1-1237 2 S3B11-37103 53 -29915 37103
37104 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B1-1237 2 S4B12-37104 54 -29914 37104
37105 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B1-1237 2 S5B1-37105 55 -29913 37105
37106 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B1-1237 2 S6B2-37106 56 -29912 37106
37107 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B1-1237 2 S7B3-37107 57 -29911 37107
37108 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B1-1237 2 S8B4-37108 58 -29910 37108
37109 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B1-1237 2 S9B5-37109 59 -29909 37109
37110 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B1-1237 2 S10B6-37110 60 -29908 37110
37111 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B2-1238 2 S1B7-37111 61 -29907 37111
37112 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B2-1238 2 S2B8-37112 62 -29906 37112
37113 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B2-1238 2 S3B9-37113 31 -29905 37113
37114 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B2-1238 2 S4B10-37114 30 -29904 37114
37115 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B2-1238 2 S5B11-37115 29 -29903 37115
37116 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B2-1238 2 S6B12-37116 28 -29902 37116
37117 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B2-1238 2 S7B1-37117 27 -29901 37117
37118 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B2-1238 2 S8B2-37118 26 -29900 37118
37119 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B2-1238 2 S9B3-37119 25 -29899 37119
37120 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B2-1238 2 S10B4-37120 24 -29898 37120
37121 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B2-1238 2 S1B5-37121 23 -29897 37121
37122 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B2-1238 2 S2B6-37122 22 -29896 37122
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37123 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B2-1238 2 S3B7-37123 21 -29895 37123
37124 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B2-1238 2 S4B8-37124 20 -29894 37124
37125 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B2-1238 2 S5B9-37125 19 -29893 37125
37126 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B2-1238 2 S6B10-37126 17 -29892 37126
37127 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B2-1238 2 S7B11-37127 16 -29891 37127
37128 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B2-1238 2 S8B12-37128 15 -29890 37128
37129 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B2-1238 2 S9B1-37129 14 -29889 37129
37130 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B2-1238 2 S10B2-37130 13 -29888 37130
37131 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B2-1238 2 S1B3-37131 12 -29887 37131
37132 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B2-1238 2 S2B4-37132 11 -29886 37132
37133 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B2-1238 2 S3B5-37133 10 -29885 37133
37134 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B2-1238 2 S4B6-37134 9 -29884 37134
37135 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B2-1238 2 S5B7-37135 8 -29883 37135
37136 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B2-1238 2 S6B8-37136 7 -29882 37136
37137 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B2-1238 2 S7B9-37137 6 -29881 37137
37138 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B2-1238 2 S8B10-37138 5 -29880 37138
37139 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B2-1238 2 S9B11-37139 4 -29879 37139
37140 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B2-1238 2 S10B12-37140 3 -29878 37140
37141 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B3-1239 50 S1B1-37141 50 -29877 37141
37142 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B3-1239 50 S2B2-37142 51 -29876 37142
37143 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B3-1239 50 S3B3-37143 52 -29875 37143
37144 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B3-1239 50 S4B4-37144 53 -29874 37144
37145 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B3-1239 50 S5B5-37145 54 -29873 37145
37146 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B3-1239 50 S6B6-37146 55 -29872 37146
37147 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B3-1239 50 S7B7-37147 56 -29871 37147
37148 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B3-1239 50 S8B8-37148 57 -29870 37148
37149 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B3-1239 50 S9B9-37149 58 -29869 37149
37150 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B3-1239 50 S10B10-37150 59 -29868 37150
37151 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B3-1239 50 S1B11-37151 60 -29867 37151
37152 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B3-1239 50 S2B12-37152 61 -29866 37152
37153 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B3-1239 50 S3B1-37153 62 -29865 37153
37154 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B3-1239 50 S4B2-37154 31 -29864 37154
37155 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B3-1239 50 S5B3-37155 30 -29863 37155
37156 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B3-1239 50 S6B4-37156 29 -29862 37156
37157 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B3-1239 50 S7B5-37157 28 -29861 37157
37158 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B3-1239 50 S8B6-37158 27 -29860 37158
37159 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B3-1239 50 S9B7-37159 26 -29859 37159
37160 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B3-1239 50 S10B8-37160 25 -29858 37160
37161 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B3-1239 50 S1B9-37161 24 -29857 37161
37162 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B3-1239 50 S2B10-37162 23 -29856 37162
37163 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B3-1239 50 S3B11-37163 22 -29855 37163
37164 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B3-1239 50 S4B12-37164 21 -29854 37164
37165 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B3-1239 50 S5B1-37165 20 -29853 37165
37166 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B3-1239 50 S6B2-37166 19 -29852 37166
37167 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B3-1239 50 S7B3-37167 17 -29851 37167
37168 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B3-1239 50 S8B4-37168 16 -29850 37168
37169 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B3-1239 50 S9B5-37169 15 -29849 37169
37170 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B3-1239 50 S10B6-37170 14 -29848 37170
37171 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B4-1240 50 S1B7-37171 13 -29847 37171
37172 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B4-1240 50 S2B8-37172 12 -29846 37172
37173 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B4-1240 50 S3B9-37173 11 -29845 37173
37174 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B4-1240 50 S4B10-37174 10 -29844 37174
37175 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B4-1240 50 S5B11-37175 9 -29843 37175
37176 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B4-1240 50 S6B12-37176 8 -29842 37176
37177 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B4-1240 50 S7B1-37177 7 -29841 37177
37178 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B4-1240 50 S8B2-37178 6 -29840 37178
37179 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B4-1240 50 S9B3-37179 5 -29839 37179
37180 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B4-1240 50 S10B4-37180 4 -29838 37180
37181 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B4-1240 50 S1B5-37181 3 -29837 37181
37182 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B4-1240 50 S2B6-37182 2 -29836 37182
37183 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B4-1240 50 S3B7-37183 1 -29835 37183
37184 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B4-1240 50 S4B8-37184 32 -29834 37184
37185 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B4-1240 50 S5B9-37185 33 -29833 37185
37186 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B4-1240 50 S6B10-37186 34 -29832 37186
37187 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B4-1240 50 S7B11-37187 35 -29831 37187
37188 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B4-1240 50 S8B12-37188 36 -29830 37188
37189 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B4-1240 50 S9B1-37189 37 -29829 37189
37190 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B4-1240 50 S10B2-37190 38 -29828 37190
37191 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B4-1240 50 S1B3-37191 39 -29827 37191
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37192 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B4-1240 50 S2B4-37192 40 -29826 37192
37193 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B4-1240 50 S3B5-37193 41 -29825 37193
37194 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B4-1240 50 S4B6-37194 42 -29824 37194
37195 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B4-1240 50 S5B7-37195 43 -29823 37195
37196 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B4-1240 50 S6B8-37196 44 -29822 37196
37197 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B4-1240 50 S7B9-37197 46 -29821 37197
37198 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B4-1240 50 S8B10-37198 47 -29820 37198
37199 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B4-1240 50 S9B11-37199 48 -29819 37199
37200 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B4-1240 50 S10B12-37200 49 -29818 37200
37201 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B5-1241 42 S1B1-37201 42 -29817 37201
37202 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B5-1241 42 S2B2-37202 43 -29816 37202
37203 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B5-1241 42 S3B3-37203 44 -29815 37203
37204 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B5-1241 42 S4B4-37204 46 -29814 37204
37205 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B5-1241 42 S5B5-37205 47 -29813 37205
37206 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B5-1241 42 S6B6-37206 48 -29812 37206
37207 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B5-1241 42 S7B7-37207 49 -29811 37207
37208 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B5-1241 42 S8B8-37208 50 -29810 37208
37209 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B5-1241 42 S9B9-37209 51 -29809 37209
37210 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B5-1241 42 S10B10-37210 52 -29808 37210
37211 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B5-1241 42 S1B11-37211 53 -29807 37211
37212 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B5-1241 42 S2B12-37212 54 -29806 37212
37213 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B5-1241 42 S3B1-37213 55 -29805 37213
37214 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B5-1241 42 S4B2-37214 56 -29804 37214
37215 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B5-1241 42 S5B3-37215 57 -29803 37215
37216 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B5-1241 42 S6B4-37216 58 -29802 37216
37217 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B5-1241 42 S7B5-37217 59 -29801 37217
37218 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B5-1241 42 S8B6-37218 60 -29800 37218
37219 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B5-1241 42 S9B7-37219 61 -29799 37219
37220 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B5-1241 42 S10B8-37220 62 -29798 37220
37221 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B5-1241 42 S1B9-37221 31 -29797 37221
37222 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B5-1241 42 S2B10-37222 30 -29796 37222
37223 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B5-1241 42 S3B11-37223 29 -29795 37223
37224 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B5-1241 42 S4B12-37224 28 -29794 37224
37225 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B5-1241 42 S5B1-37225 27 -29793 37225
37226 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B5-1241 42 S6B2-37226 26 -29792 37226
37227 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B5-1241 42 S7B3-37227 25 -29791 37227
37228 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B5-1241 42 S8B4-37228 24 -29790 37228
37229 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B5-1241 42 S9B5-37229 23 -29789 37229
37230 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B5-1241 42 S10B6-37230 22 -29788 37230
37231 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B6-1242 42 S1B7-37231 21 -29787 37231
37232 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B6-1242 42 S2B8-37232 20 -29786 37232
37233 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B6-1242 42 S3B9-37233 19 -29785 37233
37234 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B6-1242 42 S4B10-37234 17 -29784 37234
37235 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B6-1242 42 S5B11-37235 16 -29783 37235
37236 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B6-1242 42 S6B12-37236 15 -29782 37236
37237 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B6-1242 42 S7B1-37237 14 -29781 37237
37238 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B6-1242 42 S8B2-37238 13 -29780 37238
37239 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B6-1242 42 S9B3-37239 12 -29779 37239
37240 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B6-1242 42 S10B4-37240 11 -29778 37240
37241 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B6-1242 42 S1B5-37241 10 -29777 37241
37242 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B6-1242 42 S2B6-37242 9 -29776 37242
37243 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B6-1242 42 S3B7-37243 8 -29775 37243
37244 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B6-1242 42 S4B8-37244 7 -29774 37244
37245 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B6-1242 42 S5B9-37245 6 -29773 37245
37246 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B6-1242 42 S6B10-37246 5 -29772 37246
37247 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B6-1242 42 S7B11-37247 4 -29771 37247
37248 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B6-1242 42 S8B12-37248 3 -29770 37248
37249 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B6-1242 42 S9B1-37249 2 -29769 37249
37250 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B6-1242 42 S10B2-37250 1 -29768 37250
37251 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B6-1242 42 S1B3-37251 32 -29767 37251
37252 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B6-1242 42 S2B4-37252 33 -29766 37252
37253 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B6-1242 42 S3B5-37253 34 -29765 37253
37254 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B6-1242 42 S4B6-37254 35 -29764 37254
37255 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B6-1242 42 S5B7-37255 36 -29763 37255
37256 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B6-1242 42 S6B8-37256 37 -29762 37256
37257 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B6-1242 42 S7B9-37257 38 -29761 37257
37258 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B6-1242 42 S8B10-37258 39 -29760 37258
37259 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B6-1242 42 S9B11-37259 40 -29759 37259
37260 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B6-1242 42 S10B12-37260 41 -29758 37260
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37261 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B7-1243 38 S1B1-37261 38 -29757 37261
37262 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B7-1243 38 S2B2-37262 39 -29756 37262
37263 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B7-1243 38 S3B3-37263 40 -29755 37263
37264 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B7-1243 38 S4B4-37264 41 -29754 37264
37265 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B7-1243 38 S5B5-37265 42 -29753 37265
37266 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B7-1243 38 S6B6-37266 43 -29752 37266
37267 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B7-1243 38 S7B7-37267 44 -29751 37267
37268 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B7-1243 38 S8B8-37268 46 -29750 37268
37269 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B7-1243 38 S9B9-37269 47 -29749 37269
37270 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B7-1243 38 S10B10-37270 48 -29748 37270
37271 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B7-1243 38 S1B11-37271 49 -29747 37271
37272 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B7-1243 38 S2B12-37272 50 -29746 37272
37273 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B7-1243 38 S3B1-37273 51 -29745 37273
37274 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B7-1243 38 S4B2-37274 52 -29744 37274
37275 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B7-1243 38 S5B3-37275 53 -29743 37275
37276 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B7-1243 38 S6B4-37276 54 -29742 37276
37277 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B7-1243 38 S7B5-37277 55 -29741 37277
37278 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B7-1243 38 S8B6-37278 56 -29740 37278
37279 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B7-1243 38 S9B7-37279 57 -29739 37279
37280 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B7-1243 38 S10B8-37280 58 -29738 37280
37281 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B7-1243 38 S1B9-37281 59 -29737 37281
37282 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B7-1243 38 S2B10-37282 60 -29736 37282
37283 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B7-1243 38 S3B11-37283 61 -29735 37283
37284 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B7-1243 38 S4B12-37284 62 -29734 37284
37285 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B7-1243 38 S5B1-37285 31 -29733 37285
37286 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B7-1243 38 S6B2-37286 30 -29732 37286
37287 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B7-1243 38 S7B3-37287 29 -29731 37287
37288 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B7-1243 38 S8B4-37288 28 -29730 37288
37289 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B7-1243 38 S9B5-37289 27 -29729 37289
37290 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B7-1243 38 S10B6-37290 26 -29728 37290
37291 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B8-1244 38 S1B7-37291 25 -29727 37291
37292 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B8-1244 38 S2B8-37292 24 -29726 37292
37293 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B8-1244 38 S3B9-37293 23 -29725 37293
37294 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B8-1244 38 S4B10-37294 22 -29724 37294
37295 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B8-1244 38 S5B11-37295 21 -29723 37295
37296 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B8-1244 38 S6B12-37296 20 -29722 37296
37297 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B8-1244 38 S7B1-37297 19 -29721 37297
37298 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B8-1244 38 S8B2-37298 17 -29720 37298
37299 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B8-1244 38 S9B3-37299 16 -29719 37299
37300 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B8-1244 38 S10B4-37300 15 -29718 37300
37301 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B8-1244 38 S1B5-37301 14 -29717 37301
37302 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B8-1244 38 S2B6-37302 13 -29716 37302
37303 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B8-1244 38 S3B7-37303 12 -29715 37303
37304 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B8-1244 38 S4B8-37304 11 -29714 37304
37305 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B8-1244 38 S5B9-37305 10 -29713 37305
37306 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B8-1244 38 S6B10-37306 9 -29712 37306
37307 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B8-1244 38 S7B11-37307 8 -29711 37307
37308 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B8-1244 38 S8B12-37308 7 -29710 37308
37309 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B8-1244 38 S9B1-37309 6 -29709 37309
37310 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B8-1244 38 S10B2-37310 5 -29708 37310
37311 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B8-1244 38 S1B3-37311 4 -29707 37311
37312 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B8-1244 38 S2B4-37312 3 -29706 37312
37313 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B8-1244 38 S3B5-37313 2 -29705 37313
37314 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B8-1244 38 S4B6-37314 1 -29704 37314
37315 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B8-1244 38 S5B7-37315 32 -29703 37315
37316 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B8-1244 38 S6B8-37316 33 -29702 37316
37317 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B8-1244 38 S7B9-37317 34 -29701 37317
37318 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B8-1244 38 S8B10-37318 35 -29700 37318
37319 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B8-1244 38 S9B11-37319 36 -29699 37319
37320 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B8-1244 38 S10B12-37320 37 -29698 37320
37321 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B9-1245 32 S1B1-37321 32 -29697 37321
37322 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B9-1245 32 S2B2-37322 33 -29696 37322
37323 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B9-1245 32 S3B3-37323 34 -29695 37323
37324 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B9-1245 32 S4B4-37324 35 -29694 37324
37325 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B9-1245 32 S5B5-37325 36 -29693 37325
37326 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B9-1245 32 S6B6-37326 37 -29692 37326
37327 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B9-1245 32 S7B7-37327 38 -29691 37327
37328 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B9-1245 32 S8B8-37328 39 -29690 37328
37329 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B9-1245 32 S9B9-37329 40 -29689 37329
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37330 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B9-1245 32 S10B10-37330 41 -29688 37330
37331 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B9-1245 32 S1B11-37331 42 -29687 37331
37332 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B9-1245 32 S2B12-37332 43 -29686 37332
37333 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B9-1245 32 S3B1-37333 44 -29685 37333
37334 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B9-1245 32 S4B2-37334 46 -29684 37334
37335 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B9-1245 32 S5B3-37335 47 -29683 37335
37336 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B9-1245 32 S6B4-37336 48 -29682 37336
37337 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B9-1245 32 S7B5-37337 49 -29681 37337
37338 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B9-1245 32 S8B6-37338 50 -29680 37338
37339 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B9-1245 32 S9B7-37339 51 -29679 37339
37340 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B9-1245 32 S10B8-37340 52 -29678 37340
37341 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B9-1245 32 S1B9-37341 53 -29677 37341
37342 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B9-1245 32 S2B10-37342 54 -29676 37342
37343 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B9-1245 32 S3B11-37343 55 -29675 37343
37344 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B9-1245 32 S4B12-37344 56 -29674 37344
37345 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B9-1245 32 S5B1-37345 57 -29673 37345
37346 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B9-1245 32 S6B2-37346 58 -29672 37346
37347 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B9-1245 32 S7B3-37347 59 -29671 37347
37348 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B9-1245 32 S8B4-37348 60 -29670 37348
37349 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B9-1245 32 S9B5-37349 61 -29669 37349
37350 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B9-1245 32 S10B6-37350 62 -29668 37350
37351 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B10-1246 32 S1B7-37351 31 -29667 37351
37352 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B10-1246 32 S2B8-37352 30 -29666 37352
37353 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B10-1246 32 S3B9-37353 29 -29665 37353
37354 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B10-1246 32 S4B10-37354 28 -29664 37354
37355 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B10-1246 32 S5B11-37355 27 -29663 37355
37356 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B10-1246 32 S6B12-37356 26 -29662 37356
37357 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B10-1246 32 S7B1-37357 25 -29661 37357
37358 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B10-1246 32 S8B2-37358 24 -29660 37358
37359 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B10-1246 32 S9B3-37359 23 -29659 37359
37360 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B10-1246 32 S10B4-37360 22 -29658 37360
37361 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B10-1246 32 S1B5-37361 21 -29657 37361
37362 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B10-1246 32 S2B6-37362 20 -29656 37362
37363 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B10-1246 32 S3B7-37363 19 -29655 37363
37364 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B10-1246 32 S4B8-37364 17 -29654 37364
37365 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B10-1246 32 S5B9-37365 16 -29653 37365
37366 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B10-1246 32 S6B10-37366 15 -29652 37366
37367 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B10-1246 32 S7B11-37367 14 -29651 37367
37368 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B10-1246 32 S8B12-37368 13 -29650 37368
37369 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B10-1246 32 S9B1-37369 12 -29649 37369
37370 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B10-1246 32 S10B2-37370 11 -29648 37370
37371 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B10-1246 32 S1B3-37371 10 -29647 37371
37372 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B10-1246 32 S2B4-37372 9 -29646 37372
37373 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B10-1246 32 S3B5-37373 8 -29645 37373
37374 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B10-1246 32 S4B6-37374 7 -29644 37374
37375 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B10-1246 32 S5B7-37375 6 -29643 37375
37376 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B10-1246 32 S6B8-37376 5 -29642 37376
37377 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B10-1246 32 S7B9-37377 4 -29641 37377
37378 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B10-1246 32 S8B10-37378 3 -29640 37378
37379 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B10-1246 32 S9B11-37379 2 -29639 37379
37380 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B10-1246 32 S10B12-37380 1 -29638 37380
37381 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B11-1247 35 S1B1-37381 35 -29637 37381
37382 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B11-1247 35 S2B2-37382 36 -29636 37382
37383 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B11-1247 35 S3B3-37383 37 -29635 37383
37384 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B11-1247 35 S4B4-37384 38 -29634 37384
37385 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B11-1247 35 S5B5-37385 39 -29633 37385
37386 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B11-1247 35 S6B6-37386 40 -29632 37386
37387 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B11-1247 35 S7B7-37387 41 -29631 37387
37388 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B11-1247 35 S8B8-37388 42 -29630 37388
37389 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B11-1247 35 S9B9-37389 43 -29629 37389
37390 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B11-1247 35 S10B10-37390 44 -29628 37390
37391 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B11-1247 35 S1B11-37391 46 -29627 37391
37392 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B11-1247 35 S2B12-37392 47 -29626 37392
37393 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B11-1247 35 S3B1-37393 48 -29625 37393
37394 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B11-1247 35 S4B2-37394 49 -29624 37394
37395 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B11-1247 35 S5B3-37395 50 -29623 37395
37396 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B11-1247 35 S6B4-37396 51 -29622 37396
37397 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B11-1247 35 S7B5-37397 52 -29621 37397
37398 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B11-1247 35 S8B6-37398 53 -29620 37398
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37399 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B11-1247 35 S9B7-37399 54 -29619 37399
37400 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B11-1247 35 S10B8-37400 55 -29618 37400
37401 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B11-1247 35 S1B9-37401 56 -29617 37401
37402 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B11-1247 35 S2B10-37402 57 -29616 37402
37403 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B11-1247 35 S3B11-37403 58 -29615 37403
37404 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B11-1247 35 S4B12-37404 59 -29614 37404
37405 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B11-1247 35 S5B1-37405 60 -29613 37405
37406 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B11-1247 35 S6B2-37406 61 -29612 37406
37407 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B11-1247 35 S7B3-37407 62 -29611 37407
37408 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B11-1247 35 S8B4-37408 31 -29610 37408
37409 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B11-1247 35 S9B5-37409 30 -29609 37409
37410 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B11-1247 35 S10B6-37410 29 -29608 37410
37411 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B12-1248 35 S1B7-37411 28 -29607 37411
37412 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B12-1248 35 S2B8-37412 27 -29606 37412
37413 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B12-1248 35 S3B9-37413 26 -29605 37413
37414 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B12-1248 35 S4B10-37414 25 -29604 37414
37415 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B12-1248 35 S5B11-37415 24 -29603 37415
37416 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B12-1248 35 S6B12-37416 23 -29602 37416
37417 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B12-1248 35 S7B1-37417 22 -29601 37417
37418 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B12-1248 35 S8B2-37418 21 -29600 37418
37419 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B12-1248 35 S9B3-37419 20 -29599 37419
37420 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B12-1248 35 S10B4-37420 19 -29598 37420
37421 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B12-1248 35 S1B5-37421 17 -29597 37421
37422 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B12-1248 35 S2B6-37422 16 -29596 37422
37423 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B12-1248 35 S3B7-37423 15 -29595 37423
37424 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B12-1248 35 S4B8-37424 14 -29594 37424
37425 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B12-1248 35 S5B9-37425 13 -29593 37425
37426 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B12-1248 35 S6B10-37426 12 -29592 37426
37427 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B12-1248 35 S7B11-37427 11 -29591 37427
37428 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B12-1248 35 S8B12-37428 10 -29590 37428
37429 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B12-1248 35 S9B1-37429 9 -29589 37429
37430 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B12-1248 35 S10B2-37430 8 -29588 37430
37431 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B12-1248 35 S1B3-37431 7 -29587 37431
37432 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B12-1248 35 S2B4-37432 6 -29586 37432
37433 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B12-1248 35 S3B5-37433 5 -29585 37433
37434 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B12-1248 35 S4B6-37434 4 -29584 37434
37435 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B12-1248 35 S5B7-37435 3 -29583 37435
37436 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B12-1248 35 S6B8-37436 2 -29582 37436
37437 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B12-1248 35 S7B9-37437 1 -29581 37437
37438 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B12-1248 35 S8B10-37438 32 -29580 37438
37439 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B12-1248 35 S9B11-37439 33 -29579 37439
37440 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S4-104 34 B12-1248 35 S10B12-37440 34 -29578 37440
37441 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B1-1249 26 S1B1-37441 26 -29577 37441
37442 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B1-1249 26 S2B2-37442 25 -29576 37442
37443 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B1-1249 26 S3B3-37443 24 -29575 37443
37444 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B1-1249 26 S4B4-37444 23 -29574 37444
37445 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B1-1249 26 S5B5-37445 22 -29573 37445
37446 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B1-1249 26 S6B6-37446 21 -29572 37446
37447 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B1-1249 26 S7B7-37447 20 -29571 37447
37448 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B1-1249 26 S8B8-37448 19 -29570 37448
37449 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B1-1249 26 S9B9-37449 17 -29569 37449
37450 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B1-1249 26 S10B10-37450 16 -29568 37450
37451 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B1-1249 26 S1B11-37451 15 -29567 37451
37452 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B1-1249 26 S2B12-37452 14 -29566 37452
37453 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B1-1249 26 S3B1-37453 13 -29565 37453
37454 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B1-1249 26 S4B2-37454 12 -29564 37454
37455 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B1-1249 26 S5B3-37455 11 -29563 37455
37456 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B1-1249 26 S6B4-37456 10 -29562 37456
37457 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B1-1249 26 S7B5-37457 9 -29561 37457
37458 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B1-1249 26 S8B6-37458 8 -29560 37458
37459 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B1-1249 26 S9B7-37459 7 -29559 37459
37460 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B1-1249 26 S10B8-37460 6 -29558 37460
37461 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B1-1249 26 S1B9-37461 5 -29557 37461
37462 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B1-1249 26 S2B10-37462 4 -29556 37462
37463 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B1-1249 26 S3B11-37463 3 -29555 37463
37464 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B1-1249 26 S4B12-37464 2 -29554 37464
37465 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B1-1249 26 S5B1-37465 1 -29553 37465
37466 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B1-1249 26 S6B2-37466 32 -29552 37466
37467 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B1-1249 26 S7B3-37467 33 -29551 37467
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37468 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B1-1249 26 S8B4-37468 34 -29550 37468
37469 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B1-1249 26 S9B5-37469 35 -29549 37469
37470 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B1-1249 26 S10B6-37470 36 -29548 37470
37471 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B2-1250 26 S1B7-37471 37 -29547 37471
37472 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B2-1250 26 S2B8-37472 38 -29546 37472
37473 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B2-1250 26 S3B9-37473 39 -29545 37473
37474 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B2-1250 26 S4B10-37474 40 -29544 37474
37475 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B2-1250 26 S5B11-37475 41 -29543 37475
37476 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B2-1250 26 S6B12-37476 42 -29542 37476
37477 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B2-1250 26 S7B1-37477 43 -29541 37477
37478 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B2-1250 26 S8B2-37478 44 -29540 37478
37479 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B2-1250 26 S9B3-37479 46 -29539 37479
37480 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B2-1250 26 S10B4-37480 47 -29538 37480
37481 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B2-1250 26 S1B5-37481 48 -29537 37481
37482 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B2-1250 26 S2B6-37482 49 -29536 37482
37483 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B2-1250 26 S3B7-37483 50 -29535 37483
37484 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B2-1250 26 S4B8-37484 51 -29534 37484
37485 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B2-1250 26 S5B9-37485 52 -29533 37485
37486 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B2-1250 26 S6B10-37486 53 -29532 37486
37487 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B2-1250 26 S7B11-37487 54 -29531 37487
37488 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B2-1250 26 S8B12-37488 55 -29530 37488
37489 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B2-1250 26 S9B1-37489 56 -29529 37489
37490 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B2-1250 26 S10B2-37490 57 -29528 37490
37491 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B2-1250 26 S1B3-37491 58 -29527 37491
37492 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B2-1250 26 S2B4-37492 59 -29526 37492
37493 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B2-1250 26 S3B5-37493 60 -29525 37493
37494 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B2-1250 26 S4B6-37494 61 -29524 37494
37495 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B2-1250 26 S5B7-37495 62 -29523 37495
37496 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B2-1250 26 S6B8-37496 31 -29522 37496
37497 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B2-1250 26 S7B9-37497 30 -29521 37497
37498 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B2-1250 26 S8B10-37498 29 -29520 37498
37499 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B2-1250 26 S9B11-37499 28 -29519 37499
37500 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B2-1250 26 S10B12-37500 27 -29518 37500
37501 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B3-1251 42 S1B1-37501 42 -29517 37501
37502 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B3-1251 42 S2B2-37502 43 -29516 37502
37503 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B3-1251 42 S3B3-37503 44 -29515 37503
37504 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B3-1251 42 S4B4-37504 46 -29514 37504
37505 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B3-1251 42 S5B5-37505 47 -29513 37505
37506 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B3-1251 42 S6B6-37506 48 -29512 37506
37507 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B3-1251 42 S7B7-37507 49 -29511 37507
37508 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B3-1251 42 S8B8-37508 50 -29510 37508
37509 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B3-1251 42 S9B9-37509 51 -29509 37509
37510 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B3-1251 42 S10B10-37510 52 -29508 37510
37511 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B3-1251 42 S1B11-37511 53 -29507 37511
37512 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B3-1251 42 S2B12-37512 54 -29506 37512
37513 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B3-1251 42 S3B1-37513 55 -29505 37513
37514 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B3-1251 42 S4B2-37514 56 -29504 37514
37515 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B3-1251 42 S5B3-37515 57 -29503 37515
37516 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B3-1251 42 S6B4-37516 58 -29502 37516
37517 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B3-1251 42 S7B5-37517 59 -29501 37517
37518 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B3-1251 42 S8B6-37518 60 -29500 37518
37519 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B3-1251 42 S9B7-37519 61 -29499 37519
37520 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B3-1251 42 S10B8-37520 62 -29498 37520
37521 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B3-1251 42 S1B9-37521 31 -29497 37521
37522 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B3-1251 42 S2B10-37522 30 -29496 37522
37523 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B3-1251 42 S3B11-37523 29 -29495 37523
37524 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B3-1251 42 S4B12-37524 28 -29494 37524
37525 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B3-1251 42 S5B1-37525 27 -29493 37525
37526 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B3-1251 42 S6B2-37526 26 -29492 37526
37527 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B3-1251 42 S7B3-37527 25 -29491 37527
37528 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B3-1251 42 S8B4-37528 24 -29490 37528
37529 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B3-1251 42 S9B5-37529 23 -29489 37529
37530 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B3-1251 42 S10B6-37530 22 -29488 37530
37531 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B4-1252 42 S1B7-37531 21 -29487 37531
37532 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B4-1252 42 S2B8-37532 20 -29486 37532
37533 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B4-1252 42 S3B9-37533 19 -29485 37533
37534 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B4-1252 42 S4B10-37534 17 -29484 37534
37535 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B4-1252 42 S5B11-37535 16 -29483 37535
37536 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B4-1252 42 S6B12-37536 15 -29482 37536
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37537 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B4-1252 42 S7B1-37537 14 -29481 37537
37538 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B4-1252 42 S8B2-37538 13 -29480 37538
37539 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B4-1252 42 S9B3-37539 12 -29479 37539
37540 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B4-1252 42 S10B4-37540 11 -29478 37540
37541 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B4-1252 42 S1B5-37541 10 -29477 37541
37542 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B4-1252 42 S2B6-37542 9 -29476 37542
37543 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B4-1252 42 S3B7-37543 8 -29475 37543
37544 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B4-1252 42 S4B8-37544 7 -29474 37544
37545 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B4-1252 42 S5B9-37545 6 -29473 37545
37546 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B4-1252 42 S6B10-37546 5 -29472 37546
37547 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B4-1252 42 S7B11-37547 4 -29471 37547
37548 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B4-1252 42 S8B12-37548 3 -29470 37548
37549 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B4-1252 42 S9B1-37549 2 -29469 37549
37550 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B4-1252 42 S10B2-37550 1 -29468 37550
37551 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B4-1252 42 S1B3-37551 32 -29467 37551
37552 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B4-1252 42 S2B4-37552 33 -29466 37552
37553 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B4-1252 42 S3B5-37553 34 -29465 37553
37554 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B4-1252 42 S4B6-37554 35 -29464 37554
37555 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B4-1252 42 S5B7-37555 36 -29463 37555
37556 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B4-1252 42 S6B8-37556 37 -29462 37556
37557 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B4-1252 42 S7B9-37557 38 -29461 37557
37558 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B4-1252 42 S8B10-37558 39 -29460 37558
37559 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B4-1252 42 S9B11-37559 40 -29459 37559
37560 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B4-1252 42 S10B12-37560 41 -29458 37560
37561 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B5-1253 50 S1B1-37561 50 -29457 37561
37562 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B5-1253 50 S2B2-37562 51 -29456 37562
37563 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B5-1253 50 S3B3-37563 52 -29455 37563
37564 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B5-1253 50 S4B4-37564 53 -29454 37564
37565 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B5-1253 50 S5B5-37565 54 -29453 37565
37566 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B5-1253 50 S6B6-37566 55 -29452 37566
37567 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B5-1253 50 S7B7-37567 56 -29451 37567
37568 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B5-1253 50 S8B8-37568 57 -29450 37568
37569 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B5-1253 50 S9B9-37569 58 -29449 37569
37570 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B5-1253 50 S10B10-37570 59 -29448 37570
37571 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B5-1253 50 S1B11-37571 60 -29447 37571
37572 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B5-1253 50 S2B12-37572 61 -29446 37572
37573 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B5-1253 50 S3B1-37573 62 -29445 37573
37574 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B5-1253 50 S4B2-37574 31 -29444 37574
37575 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B5-1253 50 S5B3-37575 30 -29443 37575
37576 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B5-1253 50 S6B4-37576 29 -29442 37576
37577 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B5-1253 50 S7B5-37577 28 -29441 37577
37578 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B5-1253 50 S8B6-37578 27 -29440 37578
37579 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B5-1253 50 S9B7-37579 26 -29439 37579
37580 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B5-1253 50 S10B8-37580 25 -29438 37580
37581 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B5-1253 50 S1B9-37581 24 -29437 37581
37582 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B5-1253 50 S2B10-37582 23 -29436 37582
37583 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B5-1253 50 S3B11-37583 22 -29435 37583
37584 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B5-1253 50 S4B12-37584 21 -29434 37584
37585 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B5-1253 50 S5B1-37585 20 -29433 37585
37586 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B5-1253 50 S6B2-37586 19 -29432 37586
37587 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B5-1253 50 S7B3-37587 17 -29431 37587
37588 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B5-1253 50 S8B4-37588 16 -29430 37588
37589 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B5-1253 50 S9B5-37589 15 -29429 37589
37590 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B5-1253 50 S10B6-37590 14 -29428 37590
37591 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B6-1254 50 S1B7-37591 13 -29427 37591
37592 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B6-1254 50 S2B8-37592 12 -29426 37592
37593 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B6-1254 50 S3B9-37593 11 -29425 37593
37594 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B6-1254 50 S4B10-37594 10 -29424 37594
37595 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B6-1254 50 S5B11-37595 9 -29423 37595
37596 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B6-1254 50 S6B12-37596 8 -29422 37596
37597 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B6-1254 50 S7B1-37597 7 -29421 37597
37598 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B6-1254 50 S8B2-37598 6 -29420 37598
37599 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B6-1254 50 S9B3-37599 5 -29419 37599
37600 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B6-1254 50 S10B4-37600 4 -29418 37600
37601 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B6-1254 50 S1B5-37601 3 -29417 37601
37602 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B6-1254 50 S2B6-37602 2 -29416 37602
37603 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B6-1254 50 S3B7-37603 1 -29415 37603
37604 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B6-1254 50 S4B8-37604 32 -29414 37604
37605 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B6-1254 50 S5B9-37605 33 -29413 37605
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37606 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B6-1254 50 S6B10-37606 34 -29412 37606
37607 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B6-1254 50 S7B11-37607 35 -29411 37607
37608 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B6-1254 50 S8B12-37608 36 -29410 37608
37609 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B6-1254 50 S9B1-37609 37 -29409 37609
37610 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B6-1254 50 S10B2-37610 38 -29408 37610
37611 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B6-1254 50 S1B3-37611 39 -29407 37611
37612 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B6-1254 50 S2B4-37612 40 -29406 37612
37613 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B6-1254 50 S3B5-37613 41 -29405 37613
37614 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B6-1254 50 S4B6-37614 42 -29404 37614
37615 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B6-1254 50 S5B7-37615 43 -29403 37615
37616 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B6-1254 50 S6B8-37616 44 -29402 37616
37617 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B6-1254 50 S7B9-37617 46 -29401 37617
37618 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B6-1254 50 S8B10-37618 47 -29400 37618
37619 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B6-1254 50 S9B11-37619 48 -29399 37619
37620 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B6-1254 50 S10B12-37620 49 -29398 37620
37621 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B7-1255 62 S1B1-37621 62 -29397 37621
37622 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B7-1255 62 S2B2-37622 31 -29396 37622
37623 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B7-1255 62 S3B3-37623 30 -29395 37623
37624 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B7-1255 62 S4B4-37624 29 -29394 37624
37625 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B7-1255 62 S5B5-37625 28 -29393 37625
37626 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B7-1255 62 S6B6-37626 27 -29392 37626
37627 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B7-1255 62 S7B7-37627 26 -29391 37627
37628 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B7-1255 62 S8B8-37628 25 -29390 37628
37629 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B7-1255 62 S9B9-37629 24 -29389 37629
37630 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B7-1255 62 S10B10-37630 23 -29388 37630
37631 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B7-1255 62 S1B11-37631 22 -29387 37631
37632 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B7-1255 62 S2B12-37632 21 -29386 37632
37633 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B7-1255 62 S3B1-37633 20 -29385 37633
37634 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B7-1255 62 S4B2-37634 19 -29384 37634
37635 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B7-1255 62 S5B3-37635 17 -29383 37635
37636 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B7-1255 62 S6B4-37636 16 -29382 37636
37637 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B7-1255 62 S7B5-37637 15 -29381 37637
37638 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B7-1255 62 S8B6-37638 14 -29380 37638
37639 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B7-1255 62 S9B7-37639 13 -29379 37639
37640 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B7-1255 62 S10B8-37640 12 -29378 37640
37641 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B7-1255 62 S1B9-37641 11 -29377 37641
37642 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B7-1255 62 S2B10-37642 10 -29376 37642
37643 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B7-1255 62 S3B11-37643 9 -29375 37643
37644 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B7-1255 62 S4B12-37644 8 -29374 37644
37645 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B7-1255 62 S5B1-37645 7 -29373 37645
37646 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B7-1255 62 S6B2-37646 6 -29372 37646
37647 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B7-1255 62 S7B3-37647 5 -29371 37647
37648 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B7-1255 62 S8B4-37648 4 -29370 37648
37649 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B7-1255 62 S9B5-37649 3 -29369 37649
37650 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B7-1255 62 S10B6-37650 2 -29368 37650
37651 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B8-1256 62 S1B7-37651 1 -29367 37651
37652 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B8-1256 62 S2B8-37652 32 -29366 37652
37653 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B8-1256 62 S3B9-37653 33 -29365 37653
37654 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B8-1256 62 S4B10-37654 34 -29364 37654
37655 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B8-1256 62 S5B11-37655 35 -29363 37655
37656 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B8-1256 62 S6B12-37656 36 -29362 37656
37657 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B8-1256 62 S7B1-37657 37 -29361 37657
37658 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B8-1256 62 S8B2-37658 38 -29360 37658
37659 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B8-1256 62 S9B3-37659 39 -29359 37659
37660 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B8-1256 62 S10B4-37660 40 -29358 37660
37661 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B8-1256 62 S1B5-37661 41 -29357 37661
37662 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B8-1256 62 S2B6-37662 42 -29356 37662
37663 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B8-1256 62 S3B7-37663 43 -29355 37663
37664 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B8-1256 62 S4B8-37664 44 -29354 37664
37665 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B8-1256 62 S5B9-37665 46 -29353 37665
37666 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B8-1256 62 S6B10-37666 47 -29352 37666
37667 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B8-1256 62 S7B11-37667 48 -29351 37667
37668 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B8-1256 62 S8B12-37668 49 -29350 37668
37669 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B8-1256 62 S9B1-37669 50 -29349 37669
37670 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B8-1256 62 S10B2-37670 51 -29348 37670
37671 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B8-1256 62 S1B3-37671 52 -29347 37671
37672 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B8-1256 62 S2B4-37672 53 -29346 37672
37673 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B8-1256 62 S3B5-37673 54 -29345 37673
37674 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B8-1256 62 S4B6-37674 55 -29344 37674
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37675 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B8-1256 62 S5B7-37675 56 -29343 37675
37676 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B8-1256 62 S6B8-37676 57 -29342 37676
37677 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B8-1256 62 S7B9-37677 58 -29341 37677
37678 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B8-1256 62 S8B10-37678 59 -29340 37678
37679 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B8-1256 62 S9B11-37679 60 -29339 37679
37680 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B8-1256 62 S10B12-37680 61 -29338 37680
37681 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B9-1257 56 S1B1-37681 56 -29337 37681
37682 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B9-1257 56 S2B2-37682 57 -29336 37682
37683 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B9-1257 56 S3B3-37683 58 -29335 37683
37684 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B9-1257 56 S4B4-37684 59 -29334 37684
37685 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B9-1257 56 S5B5-37685 60 -29333 37685
37686 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B9-1257 56 S6B6-37686 61 -29332 37686
37687 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B9-1257 56 S7B7-37687 62 -29331 37687
37688 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B9-1257 56 S8B8-37688 31 -29330 37688
37689 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B9-1257 56 S9B9-37689 30 -29329 37689
37690 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B9-1257 56 S10B10-37690 29 -29328 37690
37691 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B9-1257 56 S1B11-37691 28 -29327 37691
37692 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B9-1257 56 S2B12-37692 27 -29326 37692
37693 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B9-1257 56 S3B1-37693 26 -29325 37693
37694 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B9-1257 56 S4B2-37694 25 -29324 37694
37695 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B9-1257 56 S5B3-37695 24 -29323 37695
37696 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B9-1257 56 S6B4-37696 23 -29322 37696
37697 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B9-1257 56 S7B5-37697 22 -29321 37697
37698 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B9-1257 56 S8B6-37698 21 -29320 37698
37699 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B9-1257 56 S9B7-37699 20 -29319 37699
37700 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B9-1257 56 S10B8-37700 19 -29318 37700
37701 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B9-1257 56 S1B9-37701 17 -29317 37701
37702 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B9-1257 56 S2B10-37702 16 -29316 37702
37703 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B9-1257 56 S3B11-37703 15 -29315 37703
37704 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B9-1257 56 S4B12-37704 14 -29314 37704
37705 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B9-1257 56 S5B1-37705 13 -29313 37705
37706 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B9-1257 56 S6B2-37706 12 -29312 37706
37707 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B9-1257 56 S7B3-37707 11 -29311 37707
37708 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B9-1257 56 S8B4-37708 10 -29310 37708
37709 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B9-1257 56 S9B5-37709 9 -29309 37709
37710 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B9-1257 56 S10B6-37710 8 -29308 37710
37711 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B10-1258 56 S1B7-37711 7 -29307 37711
37712 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B10-1258 56 S2B8-37712 6 -29306 37712
37713 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B10-1258 56 S3B9-37713 5 -29305 37713
37714 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B10-1258 56 S4B10-37714 4 -29304 37714
37715 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B10-1258 56 S5B11-37715 3 -29303 37715
37716 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B10-1258 56 S6B12-37716 2 -29302 37716
37717 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B10-1258 56 S7B1-37717 1 -29301 37717
37718 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B10-1258 56 S8B2-37718 32 -29300 37718
37719 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B10-1258 56 S9B3-37719 33 -29299 37719
37720 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B10-1258 56 S10B4-37720 34 -29298 37720
37721 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B10-1258 56 S1B5-37721 35 -29297 37721
37722 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B10-1258 56 S2B6-37722 36 -29296 37722
37723 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B10-1258 56 S3B7-37723 37 -29295 37723
37724 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B10-1258 56 S4B8-37724 38 -29294 37724
37725 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B10-1258 56 S5B9-37725 39 -29293 37725
37726 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B10-1258 56 S6B10-37726 40 -29292 37726
37727 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B10-1258 56 S7B11-37727 41 -29291 37727
37728 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B10-1258 56 S8B12-37728 42 -29290 37728
37729 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B10-1258 56 S9B1-37729 43 -29289 37729
37730 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B10-1258 56 S10B2-37730 44 -29288 37730
37731 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B10-1258 56 S1B3-37731 46 -29287 37731
37732 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B10-1258 56 S2B4-37732 47 -29286 37732
37733 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B10-1258 56 S3B5-37733 48 -29285 37733
37734 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B10-1258 56 S4B6-37734 49 -29284 37734
37735 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B10-1258 56 S5B7-37735 50 -29283 37735
37736 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B10-1258 56 S6B8-37736 51 -29282 37736
37737 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B10-1258 56 S7B9-37737 52 -29281 37737
37738 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B10-1258 56 S8B10-37738 53 -29280 37738
37739 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B10-1258 56 S9B11-37739 54 -29279 37739
37740 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B10-1258 56 S10B12-37740 55 -29278 37740
37741 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B11-1259 59 S1B1-37741 59 -29277 37741
37742 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B11-1259 59 S2B2-37742 60 -29276 37742
37743 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B11-1259 59 S3B3-37743 61 -29275 37743
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37744 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B11-1259 59 S4B4-37744 62 -29274 37744
37745 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B11-1259 59 S5B5-37745 31 -29273 37745
37746 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B11-1259 59 S6B6-37746 30 -29272 37746
37747 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B11-1259 59 S7B7-37747 29 -29271 37747
37748 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B11-1259 59 S8B8-37748 28 -29270 37748
37749 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B11-1259 59 S9B9-37749 27 -29269 37749
37750 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B11-1259 59 S10B10-37750 26 -29268 37750
37751 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B11-1259 59 S1B11-37751 25 -29267 37751
37752 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B11-1259 59 S2B12-37752 24 -29266 37752
37753 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B11-1259 59 S3B1-37753 23 -29265 37753
37754 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B11-1259 59 S4B2-37754 22 -29264 37754
37755 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B11-1259 59 S5B3-37755 21 -29263 37755
37756 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B11-1259 59 S6B4-37756 20 -29262 37756
37757 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B11-1259 59 S7B5-37757 19 -29261 37757
37758 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B11-1259 59 S8B6-37758 17 -29260 37758
37759 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B11-1259 59 S9B7-37759 16 -29259 37759
37760 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B11-1259 59 S10B8-37760 15 -29258 37760
37761 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B11-1259 59 S1B9-37761 14 -29257 37761
37762 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B11-1259 59 S2B10-37762 13 -29256 37762
37763 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B11-1259 59 S3B11-37763 12 -29255 37763
37764 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B11-1259 59 S4B12-37764 11 -29254 37764
37765 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B11-1259 59 S5B1-37765 10 -29253 37765
37766 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B11-1259 59 S6B2-37766 9 -29252 37766
37767 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B11-1259 59 S7B3-37767 8 -29251 37767
37768 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B11-1259 59 S8B4-37768 7 -29250 37768
37769 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B11-1259 59 S9B5-37769 6 -29249 37769
37770 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B11-1259 59 S10B6-37770 5 -29248 37770
37771 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B12-1260 59 S1B7-37771 4 -29247 37771
37772 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B12-1260 59 S2B8-37772 3 -29246 37772
37773 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B12-1260 59 S3B9-37773 2 -29245 37773
37774 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B12-1260 59 S4B10-37774 1 -29244 37774
37775 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B12-1260 59 S5B11-37775 32 -29243 37775
37776 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B12-1260 59 S6B12-37776 33 -29242 37776
37777 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B12-1260 59 S7B1-37777 34 -29241 37777
37778 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B12-1260 59 S8B2-37778 35 -29240 37778
37779 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B12-1260 59 S9B3-37779 36 -29239 37779
37780 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B12-1260 59 S10B4-37780 37 -29238 37780
37781 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B12-1260 59 S1B5-37781 38 -29237 37781
37782 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B12-1260 59 S2B6-37782 39 -29236 37782
37783 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B12-1260 59 S3B7-37783 40 -29235 37783
37784 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B12-1260 59 S4B8-37784 41 -29234 37784
37785 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B12-1260 59 S5B9-37785 42 -29233 37785
37786 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B12-1260 59 S6B10-37786 43 -29232 37786
37787 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B12-1260 59 S7B11-37787 44 -29231 37787
37788 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B12-1260 59 S8B12-37788 46 -29230 37788
37789 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B12-1260 59 S9B1-37789 47 -29229 37789
37790 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B12-1260 59 S10B2-37790 48 -29228 37790
37791 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B12-1260 59 S1B3-37791 49 -29227 37791
37792 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B12-1260 59 S2B4-37792 50 -29226 37792
37793 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B12-1260 59 S3B5-37793 51 -29225 37793
37794 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B12-1260 59 S4B6-37794 52 -29224 37794
37795 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B12-1260 59 S5B7-37795 53 -29223 37795
37796 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B12-1260 59 S6B8-37796 54 -29222 37796
37797 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B12-1260 59 S7B9-37797 55 -29221 37797
37798 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B12-1260 59 S8B10-37798 56 -29220 37798
37799 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B12-1260 59 S9B11-37799 57 -29219 37799
37800 S1B1-1 32 63 B4-4 60 31 50 S5-105 58 B12-1260 59 S10B12-37800 58 -29218 37800
37801 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B1-1261 22 S1B1-37801 22 -29217 37801
37802 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B1-1261 22 S2B2-37802 21 -29216 37802
37803 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B1-1261 22 S3B3-37803 20 -29215 37803
37804 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B1-1261 22 S4B4-37804 19 -29214 37804
37805 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B1-1261 22 S5B5-37805 17 -29213 37805
37806 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B1-1261 22 S6B6-37806 16 -29212 37806
37807 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B1-1261 22 S7B7-37807 15 -29211 37807
37808 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B1-1261 22 S8B8-37808 14 -29210 37808
37809 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B1-1261 22 S9B9-37809 13 -29209 37809
37810 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B1-1261 22 S10B10-37810 12 -29208 37810
37811 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B1-1261 22 S1B11-37811 11 -29207 37811
37812 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B1-1261 22 S2B12-37812 10 -29206 37812
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37813 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B1-1261 22 S3B1-37813 9 -29205 37813
37814 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B1-1261 22 S4B2-37814 8 -29204 37814
37815 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B1-1261 22 S5B3-37815 7 -29203 37815
37816 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B1-1261 22 S6B4-37816 6 -29202 37816
37817 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B1-1261 22 S7B5-37817 5 -29201 37817
37818 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B1-1261 22 S8B6-37818 4 -29200 37818
37819 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B1-1261 22 S9B7-37819 3 -29199 37819
37820 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B1-1261 22 S10B8-37820 2 -29198 37820
37821 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B1-1261 22 S1B9-37821 1 -29197 37821
37822 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B1-1261 22 S2B10-37822 32 -29196 37822
37823 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B1-1261 22 S3B11-37823 33 -29195 37823
37824 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B1-1261 22 S4B12-37824 34 -29194 37824
37825 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B1-1261 22 S5B1-37825 35 -29193 37825
37826 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B1-1261 22 S6B2-37826 36 -29192 37826
37827 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B1-1261 22 S7B3-37827 37 -29191 37827
37828 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B1-1261 22 S8B4-37828 38 -29190 37828
37829 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B1-1261 22 S9B5-37829 39 -29189 37829
37830 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B1-1261 22 S10B6-37830 40 -29188 37830
37831 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B2-1262 22 S1B7-37831 41 -29187 37831
37832 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B2-1262 22 S2B8-37832 42 -29186 37832
37833 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B2-1262 22 S3B9-37833 43 -29185 37833
37834 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B2-1262 22 S4B10-37834 44 -29184 37834
37835 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B2-1262 22 S5B11-37835 46 -29183 37835
37836 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B2-1262 22 S6B12-37836 47 -29182 37836
37837 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B2-1262 22 S7B1-37837 48 -29181 37837
37838 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B2-1262 22 S8B2-37838 49 -29180 37838
37839 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B2-1262 22 S9B3-37839 50 -29179 37839
37840 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B2-1262 22 S10B4-37840 51 -29178 37840
37841 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B2-1262 22 S1B5-37841 52 -29177 37841
37842 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B2-1262 22 S2B6-37842 53 -29176 37842
37843 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B2-1262 22 S3B7-37843 54 -29175 37843
37844 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B2-1262 22 S4B8-37844 55 -29174 37844
37845 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B2-1262 22 S5B9-37845 56 -29173 37845
37846 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B2-1262 22 S6B10-37846 57 -29172 37846
37847 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B2-1262 22 S7B11-37847 58 -29171 37847
37848 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B2-1262 22 S8B12-37848 59 -29170 37848
37849 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B2-1262 22 S9B1-37849 60 -29169 37849
37850 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B2-1262 22 S10B2-37850 61 -29168 37850
37851 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B2-1262 22 S1B3-37851 62 -29167 37851
37852 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B2-1262 22 S2B4-37852 31 -29166 37852
37853 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B2-1262 22 S3B5-37853 30 -29165 37853
37854 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B2-1262 22 S4B6-37854 29 -29164 37854
37855 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B2-1262 22 S5B7-37855 28 -29163 37855
37856 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B2-1262 22 S6B8-37856 27 -29162 37856
37857 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B2-1262 22 S7B9-37857 26 -29161 37857
37858 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B2-1262 22 S8B10-37858 25 -29160 37858
37859 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B2-1262 22 S9B11-37859 24 -29159 37859
37860 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B2-1262 22 S10B12-37860 23 -29158 37860
37861 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B3-1263 38 S1B1-37861 38 -29157 37861
37862 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B3-1263 38 S2B2-37862 39 -29156 37862
37863 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B3-1263 38 S3B3-37863 40 -29155 37863
37864 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B3-1263 38 S4B4-37864 41 -29154 37864
37865 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B3-1263 38 S5B5-37865 42 -29153 37865
37866 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B3-1263 38 S6B6-37866 43 -29152 37866
37867 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B3-1263 38 S7B7-37867 44 -29151 37867
37868 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B3-1263 38 S8B8-37868 46 -29150 37868
37869 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B3-1263 38 S9B9-37869 47 -29149 37869
37870 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B3-1263 38 S10B10-37870 48 -29148 37870
37871 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B3-1263 38 S1B11-37871 49 -29147 37871
37872 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B3-1263 38 S2B12-37872 50 -29146 37872
37873 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B3-1263 38 S3B1-37873 51 -29145 37873
37874 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B3-1263 38 S4B2-37874 52 -29144 37874
37875 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B3-1263 38 S5B3-37875 53 -29143 37875
37876 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B3-1263 38 S6B4-37876 54 -29142 37876
37877 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B3-1263 38 S7B5-37877 55 -29141 37877
37878 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B3-1263 38 S8B6-37878 56 -29140 37878
37879 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B3-1263 38 S9B7-37879 57 -29139 37879
37880 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B3-1263 38 S10B8-37880 58 -29138 37880
37881 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B3-1263 38 S1B9-37881 59 -29137 37881
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37882 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B3-1263 38 S2B10-37882 60 -29136 37882
37883 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B3-1263 38 S3B11-37883 61 -29135 37883
37884 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B3-1263 38 S4B12-37884 62 -29134 37884
37885 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B3-1263 38 S5B1-37885 31 -29133 37885
37886 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B3-1263 38 S6B2-37886 30 -29132 37886
37887 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B3-1263 38 S7B3-37887 29 -29131 37887
37888 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B3-1263 38 S8B4-37888 28 -29130 37888
37889 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B3-1263 38 S9B5-37889 27 -29129 37889
37890 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B3-1263 38 S10B6-37890 26 -29128 37890
37891 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B4-1264 38 S1B7-37891 25 -29127 37891
37892 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B4-1264 38 S2B8-37892 24 -29126 37892
37893 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B4-1264 38 S3B9-37893 23 -29125 37893
37894 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B4-1264 38 S4B10-37894 22 -29124 37894
37895 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B4-1264 38 S5B11-37895 21 -29123 37895
37896 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B4-1264 38 S6B12-37896 20 -29122 37896
37897 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B4-1264 38 S7B1-37897 19 -29121 37897
37898 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B4-1264 38 S8B2-37898 17 -29120 37898
37899 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B4-1264 38 S9B3-37899 16 -29119 37899
37900 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B4-1264 38 S10B4-37900 15 -29118 37900
37901 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B4-1264 38 S1B5-37901 14 -29117 37901
37902 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B4-1264 38 S2B6-37902 13 -29116 37902
37903 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B4-1264 38 S3B7-37903 12 -29115 37903
37904 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B4-1264 38 S4B8-37904 11 -29114 37904
37905 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B4-1264 38 S5B9-37905 10 -29113 37905
37906 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B4-1264 38 S6B10-37906 9 -29112 37906
37907 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B4-1264 38 S7B11-37907 8 -29111 37907
37908 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B4-1264 38 S8B12-37908 7 -29110 37908
37909 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B4-1264 38 S9B1-37909 6 -29109 37909
37910 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B4-1264 38 S10B2-37910 5 -29108 37910
37911 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B4-1264 38 S1B3-37911 4 -29107 37911
37912 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B4-1264 38 S2B4-37912 3 -29106 37912
37913 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B4-1264 38 S3B5-37913 2 -29105 37913
37914 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B4-1264 38 S4B6-37914 1 -29104 37914
37915 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B4-1264 38 S5B7-37915 32 -29103 37915
37916 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B4-1264 38 S6B8-37916 33 -29102 37916
37917 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B4-1264 38 S7B9-37917 34 -29101 37917
37918 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B4-1264 38 S8B10-37918 35 -29100 37918
37919 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B4-1264 38 S9B11-37919 36 -29099 37919
37920 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B4-1264 38 S10B12-37920 37 -29098 37920
37921 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B5-1265 62 S1B1-37921 62 -29097 37921
37922 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B5-1265 62 S2B2-37922 31 -29096 37922
37923 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B5-1265 62 S3B3-37923 30 -29095 37923
37924 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B5-1265 62 S4B4-37924 29 -29094 37924
37925 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B5-1265 62 S5B5-37925 28 -29093 37925
37926 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B5-1265 62 S6B6-37926 27 -29092 37926
37927 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B5-1265 62 S7B7-37927 26 -29091 37927
37928 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B5-1265 62 S8B8-37928 25 -29090 37928
37929 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B5-1265 62 S9B9-37929 24 -29089 37929
37930 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B5-1265 62 S10B10-37930 23 -29088 37930
37931 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B5-1265 62 S1B11-37931 22 -29087 37931
37932 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B5-1265 62 S2B12-37932 21 -29086 37932
37933 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B5-1265 62 S3B1-37933 20 -29085 37933
37934 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B5-1265 62 S4B2-37934 19 -29084 37934
37935 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B5-1265 62 S5B3-37935 17 -29083 37935
37936 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B5-1265 62 S6B4-37936 16 -29082 37936
37937 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B5-1265 62 S7B5-37937 15 -29081 37937
37938 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B5-1265 62 S8B6-37938 14 -29080 37938
37939 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B5-1265 62 S9B7-37939 13 -29079 37939
37940 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B5-1265 62 S10B8-37940 12 -29078 37940
37941 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B5-1265 62 S1B9-37941 11 -29077 37941
37942 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B5-1265 62 S2B10-37942 10 -29076 37942
37943 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B5-1265 62 S3B11-37943 9 -29075 37943
37944 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B5-1265 62 S4B12-37944 8 -29074 37944
37945 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B5-1265 62 S5B1-37945 7 -29073 37945
37946 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B5-1265 62 S6B2-37946 6 -29072 37946
37947 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B5-1265 62 S7B3-37947 5 -29071 37947
37948 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B5-1265 62 S8B4-37948 4 -29070 37948
37949 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B5-1265 62 S9B5-37949 3 -29069 37949
37950 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B5-1265 62 S10B6-37950 2 -29068 37950
- 550 -
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37951 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B6-1266 62 S1B7-37951 1 -29067 37951
37952 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B6-1266 62 S2B8-37952 32 -29066 37952
37953 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B6-1266 62 S3B9-37953 33 -29065 37953
37954 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B6-1266 62 S4B10-37954 34 -29064 37954
37955 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B6-1266 62 S5B11-37955 35 -29063 37955
37956 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B6-1266 62 S6B12-37956 36 -29062 37956
37957 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B6-1266 62 S7B1-37957 37 -29061 37957
37958 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B6-1266 62 S8B2-37958 38 -29060 37958
37959 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B6-1266 62 S9B3-37959 39 -29059 37959
37960 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B6-1266 62 S10B4-37960 40 -29058 37960
37961 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B6-1266 62 S1B5-37961 41 -29057 37961
37962 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B6-1266 62 S2B6-37962 42 -29056 37962
37963 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B6-1266 62 S3B7-37963 43 -29055 37963
37964 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B6-1266 62 S4B8-37964 44 -29054 37964
37965 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B6-1266 62 S5B9-37965 46 -29053 37965
37966 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B6-1266 62 S6B10-37966 47 -29052 37966
37967 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B6-1266 62 S7B11-37967 48 -29051 37967
37968 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B6-1266 62 S8B12-37968 49 -29050 37968
37969 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B6-1266 62 S9B1-37969 50 -29049 37969
37970 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B6-1266 62 S10B2-37970 51 -29048 37970
37971 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B6-1266 62 S1B3-37971 52 -29047 37971
37972 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B6-1266 62 S2B4-37972 53 -29046 37972
37973 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B6-1266 62 S3B5-37973 54 -29045 37973
37974 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B6-1266 62 S4B6-37974 55 -29044 37974
37975 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B6-1266 62 S5B7-37975 56 -29043 37975
37976 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B6-1266 62 S6B8-37976 57 -29042 37976
37977 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B6-1266 62 S7B9-37977 58 -29041 37977
37978 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B6-1266 62 S8B10-37978 59 -29040 37978
37979 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B6-1266 62 S9B11-37979 60 -29039 37979
37980 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B6-1266 62 S10B12-37980 61 -29038 37980
37981 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B7-1267 50 S1B1-37981 50 -29037 37981
37982 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B7-1267 50 S2B2-37982 51 -29036 37982
37983 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B7-1267 50 S3B3-37983 52 -29035 37983
37984 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B7-1267 50 S4B4-37984 53 -29034 37984
37985 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B7-1267 50 S5B5-37985 54 -29033 37985
37986 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B7-1267 50 S6B6-37986 55 -29032 37986
37987 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B7-1267 50 S7B7-37987 56 -29031 37987
37988 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B7-1267 50 S8B8-37988 57 -29030 37988
37989 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B7-1267 50 S9B9-37989 58 -29029 37989
37990 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B7-1267 50 S10B10-37990 59 -29028 37990
37991 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B7-1267 50 S1B11-37991 60 -29027 37991
37992 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B7-1267 50 S2B12-37992 61 -29026 37992
37993 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B7-1267 50 S3B1-37993 62 -29025 37993
37994 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B7-1267 50 S4B2-37994 31 -29024 37994
37995 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B7-1267 50 S5B3-37995 30 -29023 37995
37996 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B7-1267 50 S6B4-37996 29 -29022 37996
37997 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B7-1267 50 S7B5-37997 28 -29021 37997
37998 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B7-1267 50 S8B6-37998 27 -29020 37998
37999 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B7-1267 50 S9B7-37999 26 -29019 37999
38000 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B7-1267 50 S10B8-38000 25 -29018 38000
38001 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B7-1267 50 S1B9-38001 24 -29017 38001
38002 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B7-1267 50 S2B10-38002 23 -29016 38002
38003 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B7-1267 50 S3B11-38003 22 -29015 38003
38004 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B7-1267 50 S4B12-38004 21 -29014 38004
38005 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B7-1267 50 S5B1-38005 20 -29013 38005
38006 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B7-1267 50 S6B2-38006 19 -29012 38006
38007 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B7-1267 50 S7B3-38007 17 -29011 38007
38008 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B7-1267 50 S8B4-38008 16 -29010 38008
38009 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B7-1267 50 S9B5-38009 15 -29009 38009
38010 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B7-1267 50 S10B6-38010 14 -29008 38010
38011 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B8-1268 50 S1B7-38011 13 -29007 38011
38012 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B8-1268 50 S2B8-38012 12 -29006 38012
38013 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B8-1268 50 S3B9-38013 11 -29005 38013
38014 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B8-1268 50 S4B10-38014 10 -29004 38014
38015 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B8-1268 50 S5B11-38015 9 -29003 38015
38016 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B8-1268 50 S6B12-38016 8 -29002 38016
38017 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B8-1268 50 S7B1-38017 7 -29001 38017
38018 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B8-1268 50 S8B2-38018 6 -29000 38018
38019 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B8-1268 50 S9B3-38019 5 -28999 38019
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38020 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B8-1268 50 S10B4-38020 4 -28998 38020
38021 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B8-1268 50 S1B5-38021 3 -28997 38021
38022 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B8-1268 50 S2B6-38022 2 -28996 38022
38023 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B8-1268 50 S3B7-38023 1 -28995 38023
38024 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B8-1268 50 S4B8-38024 32 -28994 38024
38025 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B8-1268 50 S5B9-38025 33 -28993 38025
38026 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B8-1268 50 S6B10-38026 34 -28992 38026
38027 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B8-1268 50 S7B11-38027 35 -28991 38027
38028 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B8-1268 50 S8B12-38028 36 -28990 38028
38029 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B8-1268 50 S9B1-38029 37 -28989 38029
38030 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B8-1268 50 S10B2-38030 38 -28988 38030
38031 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B8-1268 50 S1B3-38031 39 -28987 38031
38032 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B8-1268 50 S2B4-38032 40 -28986 38032
38033 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B8-1268 50 S3B5-38033 41 -28985 38033
38034 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B8-1268 50 S4B6-38034 42 -28984 38034
38035 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B8-1268 50 S5B7-38035 43 -28983 38035
38036 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B8-1268 50 S6B8-38036 44 -28982 38036
38037 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B8-1268 50 S7B9-38037 46 -28981 38037
38038 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B8-1268 50 S8B10-38038 47 -28980 38038
38039 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B8-1268 50 S9B11-38039 48 -28979 38039
38040 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B8-1268 50 S10B12-38040 49 -28978 38040
38041 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B9-1269 52 S1B1-38041 52 -28977 38041
38042 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B9-1269 52 S2B2-38042 53 -28976 38042
38043 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B9-1269 52 S3B3-38043 54 -28975 38043
38044 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B9-1269 52 S4B4-38044 55 -28974 38044
38045 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B9-1269 52 S5B5-38045 56 -28973 38045
38046 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B9-1269 52 S6B6-38046 57 -28972 38046
38047 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B9-1269 52 S7B7-38047 58 -28971 38047
38048 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B9-1269 52 S8B8-38048 59 -28970 38048
38049 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B9-1269 52 S9B9-38049 60 -28969 38049
38050 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B9-1269 52 S10B10-38050 61 -28968 38050
38051 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B9-1269 52 S1B11-38051 62 -28967 38051
38052 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B9-1269 52 S2B12-38052 31 -28966 38052
38053 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B9-1269 52 S3B1-38053 30 -28965 38053
38054 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B9-1269 52 S4B2-38054 29 -28964 38054
38055 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B9-1269 52 S5B3-38055 28 -28963 38055
38056 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B9-1269 52 S6B4-38056 27 -28962 38056
38057 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B9-1269 52 S7B5-38057 26 -28961 38057
38058 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B9-1269 52 S8B6-38058 25 -28960 38058
38059 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B9-1269 52 S9B7-38059 24 -28959 38059
38060 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B9-1269 52 S10B8-38060 23 -28958 38060
38061 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B9-1269 52 S1B9-38061 22 -28957 38061
38062 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B9-1269 52 S2B10-38062 21 -28956 38062
38063 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B9-1269 52 S3B11-38063 20 -28955 38063
38064 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B9-1269 52 S4B12-38064 19 -28954 38064
38065 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B9-1269 52 S5B1-38065 17 -28953 38065
38066 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B9-1269 52 S6B2-38066 16 -28952 38066
38067 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B9-1269 52 S7B3-38067 15 -28951 38067
38068 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B9-1269 52 S8B4-38068 14 -28950 38068
38069 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B9-1269 52 S9B5-38069 13 -28949 38069
38070 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B9-1269 52 S10B6-38070 12 -28948 38070
38071 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B10-1270 52 S1B7-38071 11 -28947 38071
38072 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B10-1270 52 S2B8-38072 10 -28946 38072
38073 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B10-1270 52 S3B9-38073 9 -28945 38073
38074 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B10-1270 52 S4B10-38074 8 -28944 38074
38075 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B10-1270 52 S5B11-38075 7 -28943 38075
38076 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B10-1270 52 S6B12-38076 6 -28942 38076
38077 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B10-1270 52 S7B1-38077 5 -28941 38077
38078 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B10-1270 52 S8B2-38078 4 -28940 38078
38079 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B10-1270 52 S9B3-38079 3 -28939 38079
38080 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B10-1270 52 S10B4-38080 2 -28938 38080
38081 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B10-1270 52 S1B5-38081 1 -28937 38081
38082 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B10-1270 52 S2B6-38082 32 -28936 38082
38083 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B10-1270 52 S3B7-38083 33 -28935 38083
38084 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B10-1270 52 S4B8-38084 34 -28934 38084
38085 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B10-1270 52 S5B9-38085 35 -28933 38085
38086 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B10-1270 52 S6B10-38086 36 -28932 38086
38087 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B10-1270 52 S7B11-38087 37 -28931 38087
38088 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B10-1270 52 S8B12-38088 38 -28930 38088
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38089 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B10-1270 52 S9B1-38089 39 -28929 38089
38090 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B10-1270 52 S10B2-38090 40 -28928 38090
38091 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B10-1270 52 S1B3-38091 41 -28927 38091
38092 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B10-1270 52 S2B4-38092 42 -28926 38092
38093 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B10-1270 52 S3B5-38093 43 -28925 38093
38094 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B10-1270 52 S4B6-38094 44 -28924 38094
38095 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B10-1270 52 S5B7-38095 46 -28923 38095
38096 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B10-1270 52 S6B8-38096 47 -28922 38096
38097 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B10-1270 52 S7B9-38097 48 -28921 38097
38098 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B10-1270 52 S8B10-38098 49 -28920 38098
38099 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B10-1270 52 S9B11-38099 50 -28919 38099
38100 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B10-1270 52 S10B12-38100 51 -28918 38100
38101 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B11-1271 55 S1B1-38101 55 -28917 38101
38102 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B11-1271 55 S2B2-38102 56 -28916 38102
38103 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B11-1271 55 S3B3-38103 57 -28915 38103
38104 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B11-1271 55 S4B4-38104 58 -28914 38104
38105 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B11-1271 55 S5B5-38105 59 -28913 38105
38106 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B11-1271 55 S6B6-38106 60 -28912 38106
38107 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B11-1271 55 S7B7-38107 61 -28911 38107
38108 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B11-1271 55 S8B8-38108 62 -28910 38108
38109 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B11-1271 55 S9B9-38109 31 -28909 38109
38110 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B11-1271 55 S10B10-38110 30 -28908 38110
38111 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B11-1271 55 S1B11-38111 29 -28907 38111
38112 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B11-1271 55 S2B12-38112 28 -28906 38112
38113 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B11-1271 55 S3B1-38113 27 -28905 38113
38114 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B11-1271 55 S4B2-38114 26 -28904 38114
38115 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B11-1271 55 S5B3-38115 25 -28903 38115
38116 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B11-1271 55 S6B4-38116 24 -28902 38116
38117 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B11-1271 55 S7B5-38117 23 -28901 38117
38118 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B11-1271 55 S8B6-38118 22 -28900 38118
38119 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B11-1271 55 S9B7-38119 21 -28899 38119
38120 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B11-1271 55 S10B8-38120 20 -28898 38120
38121 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B11-1271 55 S1B9-38121 19 -28897 38121
38122 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B11-1271 55 S2B10-38122 17 -28896 38122
38123 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B11-1271 55 S3B11-38123 16 -28895 38123
38124 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B11-1271 55 S4B12-38124 15 -28894 38124
38125 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B11-1271 55 S5B1-38125 14 -28893 38125
38126 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B11-1271 55 S6B2-38126 13 -28892 38126
38127 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B11-1271 55 S7B3-38127 12 -28891 38127
38128 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B11-1271 55 S8B4-38128 11 -28890 38128
38129 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B11-1271 55 S9B5-38129 10 -28889 38129
38130 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B11-1271 55 S10B6-38130 9 -28888 38130
38131 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B12-1272 55 S1B7-38131 8 -28887 38131
38132 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B12-1272 55 S2B8-38132 7 -28886 38132
38133 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B12-1272 55 S3B9-38133 6 -28885 38133
38134 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B12-1272 55 S4B10-38134 5 -28884 38134
38135 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B12-1272 55 S5B11-38135 4 -28883 38135
38136 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B12-1272 55 S6B12-38136 3 -28882 38136
38137 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B12-1272 55 S7B1-38137 2 -28881 38137
38138 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B12-1272 55 S8B2-38138 1 -28880 38138
38139 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B12-1272 55 S9B3-38139 32 -28879 38139
38140 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B12-1272 55 S10B4-38140 33 -28878 38140
38141 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B12-1272 55 S1B5-38141 34 -28877 38141
38142 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B12-1272 55 S2B6-38142 35 -28876 38142
38143 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B12-1272 55 S3B7-38143 36 -28875 38143
38144 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B12-1272 55 S4B8-38144 37 -28874 38144
38145 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B12-1272 55 S5B9-38145 38 -28873 38145
38146 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B12-1272 55 S6B10-38146 39 -28872 38146
38147 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B12-1272 55 S7B11-38147 40 -28871 38147
38148 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B12-1272 55 S8B12-38148 41 -28870 38148
38149 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B12-1272 55 S9B1-38149 42 -28869 38149
38150 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B12-1272 55 S10B2-38150 43 -28868 38150
38151 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B12-1272 55 S1B3-38151 44 -28867 38151
38152 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B12-1272 55 S2B4-38152 46 -28866 38152
38153 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B12-1272 55 S3B5-38153 47 -28865 38153
38154 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B12-1272 55 S4B6-38154 48 -28864 38154
38155 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B12-1272 55 S5B7-38155 49 -28863 38155
38156 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B12-1272 55 S6B8-38156 50 -28862 38156
38157 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B12-1272 55 S7B9-38157 51 -28861 38157
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38158 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B12-1272 55 S8B10-38158 52 -28860 38158
38159 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B12-1272 55 S9B11-38159 53 -28859 38159
38160 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S6-106 54 B12-1272 55 S10B12-38160 54 -28858 38160
38161 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B1-1273 16 S1B1-38161 16 -28857 38161
38162 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B1-1273 16 S2B2-38162 15 -28856 38162
38163 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B1-1273 16 S3B3-38163 14 -28855 38163
38164 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B1-1273 16 S4B4-38164 13 -28854 38164
38165 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B1-1273 16 S5B5-38165 12 -28853 38165
38166 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B1-1273 16 S6B6-38166 11 -28852 38166
38167 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B1-1273 16 S7B7-38167 10 -28851 38167
38168 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B1-1273 16 S8B8-38168 9 -28850 38168
38169 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B1-1273 16 S9B9-38169 8 -28849 38169
38170 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B1-1273 16 S10B10-38170 7 -28848 38170
38171 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B1-1273 16 S1B11-38171 6 -28847 38171
38172 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B1-1273 16 S2B12-38172 5 -28846 38172
38173 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B1-1273 16 S3B1-38173 4 -28845 38173
38174 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B1-1273 16 S4B2-38174 3 -28844 38174
38175 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B1-1273 16 S5B3-38175 2 -28843 38175
38176 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B1-1273 16 S6B4-38176 1 -28842 38176
38177 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B1-1273 16 S7B5-38177 32 -28841 38177
38178 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B1-1273 16 S8B6-38178 33 -28840 38178
38179 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B1-1273 16 S9B7-38179 34 -28839 38179
38180 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B1-1273 16 S10B8-38180 35 -28838 38180
38181 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B1-1273 16 S1B9-38181 36 -28837 38181
38182 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B1-1273 16 S2B10-38182 37 -28836 38182
38183 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B1-1273 16 S3B11-38183 38 -28835 38183
38184 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B1-1273 16 S4B12-38184 39 -28834 38184
38185 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B1-1273 16 S5B1-38185 40 -28833 38185
38186 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B1-1273 16 S6B2-38186 41 -28832 38186
38187 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B1-1273 16 S7B3-38187 42 -28831 38187
38188 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B1-1273 16 S8B4-38188 43 -28830 38188
38189 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B1-1273 16 S9B5-38189 44 -28829 38189
38190 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B1-1273 16 S10B6-38190 46 -28828 38190
38191 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B2-1274 16 S1B7-38191 47 -28827 38191
38192 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B2-1274 16 S2B8-38192 48 -28826 38192
38193 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B2-1274 16 S3B9-38193 49 -28825 38193
38194 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B2-1274 16 S4B10-38194 50 -28824 38194
38195 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B2-1274 16 S5B11-38195 51 -28823 38195
38196 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B2-1274 16 S6B12-38196 52 -28822 38196
38197 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B2-1274 16 S7B1-38197 53 -28821 38197
38198 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B2-1274 16 S8B2-38198 54 -28820 38198
38199 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B2-1274 16 S9B3-38199 55 -28819 38199
38200 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B2-1274 16 S10B4-38200 56 -28818 38200
38201 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B2-1274 16 S1B5-38201 57 -28817 38201
38202 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B2-1274 16 S2B6-38202 58 -28816 38202
38203 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B2-1274 16 S3B7-38203 59 -28815 38203
38204 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B2-1274 16 S4B8-38204 60 -28814 38204
38205 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B2-1274 16 S5B9-38205 61 -28813 38205
38206 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B2-1274 16 S6B10-38206 62 -28812 38206
38207 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B2-1274 16 S7B11-38207 31 -28811 38207
38208 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B2-1274 16 S8B12-38208 30 -28810 38208
38209 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B2-1274 16 S9B1-38209 29 -28809 38209
38210 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B2-1274 16 S10B2-38210 28 -28808 38210
38211 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B2-1274 16 S1B3-38211 27 -28807 38211
38212 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B2-1274 16 S2B4-38212 26 -28806 38212
38213 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B2-1274 16 S3B5-38213 25 -28805 38213
38214 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B2-1274 16 S4B6-38214 24 -28804 38214
38215 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B2-1274 16 S5B7-38215 23 -28803 38215
38216 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B2-1274 16 S6B8-38216 22 -28802 38216
38217 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B2-1274 16 S7B9-38217 21 -28801 38217
38218 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B2-1274 16 S8B10-38218 20 -28800 38218
38219 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B2-1274 16 S9B11-38219 19 -28799 38219
38220 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B2-1274 16 S10B12-38220 17 -28798 38220
38221 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B3-1275 32 S1B1-38221 32 -28797 38221
38222 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B3-1275 32 S2B2-38222 33 -28796 38222
38223 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B3-1275 32 S3B3-38223 34 -28795 38223
38224 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B3-1275 32 S4B4-38224 35 -28794 38224
38225 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B3-1275 32 S5B5-38225 36 -28793 38225
38226 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B3-1275 32 S6B6-38226 37 -28792 38226
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38227 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B3-1275 32 S7B7-38227 38 -28791 38227
38228 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B3-1275 32 S8B8-38228 39 -28790 38228
38229 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B3-1275 32 S9B9-38229 40 -28789 38229
38230 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B3-1275 32 S10B10-38230 41 -28788 38230
38231 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B3-1275 32 S1B11-38231 42 -28787 38231
38232 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B3-1275 32 S2B12-38232 43 -28786 38232
38233 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B3-1275 32 S3B1-38233 44 -28785 38233
38234 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B3-1275 32 S4B2-38234 46 -28784 38234
38235 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B3-1275 32 S5B3-38235 47 -28783 38235
38236 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B3-1275 32 S6B4-38236 48 -28782 38236
38237 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B3-1275 32 S7B5-38237 49 -28781 38237
38238 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B3-1275 32 S8B6-38238 50 -28780 38238
38239 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B3-1275 32 S9B7-38239 51 -28779 38239
38240 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B3-1275 32 S10B8-38240 52 -28778 38240
38241 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B3-1275 32 S1B9-38241 53 -28777 38241
38242 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B3-1275 32 S2B10-38242 54 -28776 38242
38243 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B3-1275 32 S3B11-38243 55 -28775 38243
38244 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B3-1275 32 S4B12-38244 56 -28774 38244
38245 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B3-1275 32 S5B1-38245 57 -28773 38245
38246 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B3-1275 32 S6B2-38246 58 -28772 38246
38247 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B3-1275 32 S7B3-38247 59 -28771 38247
38248 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B3-1275 32 S8B4-38248 60 -28770 38248
38249 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B3-1275 32 S9B5-38249 61 -28769 38249
38250 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B3-1275 32 S10B6-38250 62 -28768 38250
38251 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B4-1276 32 S1B7-38251 31 -28767 38251
38252 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B4-1276 32 S2B8-38252 30 -28766 38252
38253 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B4-1276 32 S3B9-38253 29 -28765 38253
38254 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B4-1276 32 S4B10-38254 28 -28764 38254
38255 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B4-1276 32 S5B11-38255 27 -28763 38255
38256 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B4-1276 32 S6B12-38256 26 -28762 38256
38257 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B4-1276 32 S7B1-38257 25 -28761 38257
38258 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B4-1276 32 S8B2-38258 24 -28760 38258
38259 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B4-1276 32 S9B3-38259 23 -28759 38259
38260 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B4-1276 32 S10B4-38260 22 -28758 38260
38261 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B4-1276 32 S1B5-38261 21 -28757 38261
38262 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B4-1276 32 S2B6-38262 20 -28756 38262
38263 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B4-1276 32 S3B7-38263 19 -28755 38263
38264 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B4-1276 32 S4B8-38264 17 -28754 38264
38265 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B4-1276 32 S5B9-38265 16 -28753 38265
38266 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B4-1276 32 S6B10-38266 15 -28752 38266
38267 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B4-1276 32 S7B11-38267 14 -28751 38267
38268 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B4-1276 32 S8B12-38268 13 -28750 38268
38269 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B4-1276 32 S9B1-38269 12 -28749 38269
38270 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B4-1276 32 S10B2-38270 11 -28748 38270
38271 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B4-1276 32 S1B3-38271 10 -28747 38271
38272 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B4-1276 32 S2B4-38272 9 -28746 38272
38273 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B4-1276 32 S3B5-38273 8 -28745 38273
38274 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B4-1276 32 S4B6-38274 7 -28744 38274
38275 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B4-1276 32 S5B7-38275 6 -28743 38275
38276 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B4-1276 32 S6B8-38276 5 -28742 38276
38277 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B4-1276 32 S7B9-38277 4 -28741 38277
38278 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B4-1276 32 S8B10-38278 3 -28740 38278
38279 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B4-1276 32 S9B11-38279 2 -28739 38279
38280 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B4-1276 32 S10B12-38280 1 -28738 38280
38281 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B5-1277 56 S1B1-38281 56 -28737 38281
38282 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B5-1277 56 S2B2-38282 57 -28736 38282
38283 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B5-1277 56 S3B3-38283 58 -28735 38283
38284 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B5-1277 56 S4B4-38284 59 -28734 38284
38285 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B5-1277 56 S5B5-38285 60 -28733 38285
38286 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B5-1277 56 S6B6-38286 61 -28732 38286
38287 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B5-1277 56 S7B7-38287 62 -28731 38287
38288 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B5-1277 56 S8B8-38288 31 -28730 38288
38289 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B5-1277 56 S9B9-38289 30 -28729 38289
38290 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B5-1277 56 S10B10-38290 29 -28728 38290
38291 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B5-1277 56 S1B11-38291 28 -28727 38291
38292 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B5-1277 56 S2B12-38292 27 -28726 38292
38293 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B5-1277 56 S3B1-38293 26 -28725 38293
38294 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B5-1277 56 S4B2-38294 25 -28724 38294
38295 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B5-1277 56 S5B3-38295 24 -28723 38295
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38296 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B5-1277 56 S6B4-38296 23 -28722 38296
38297 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B5-1277 56 S7B5-38297 22 -28721 38297
38298 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B5-1277 56 S8B6-38298 21 -28720 38298
38299 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B5-1277 56 S9B7-38299 20 -28719 38299
38300 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B5-1277 56 S10B8-38300 19 -28718 38300
38301 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B5-1277 56 S1B9-38301 17 -28717 38301
38302 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B5-1277 56 S2B10-38302 16 -28716 38302
38303 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B5-1277 56 S3B11-38303 15 -28715 38303
38304 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B5-1277 56 S4B12-38304 14 -28714 38304
38305 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B5-1277 56 S5B1-38305 13 -28713 38305
38306 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B5-1277 56 S6B2-38306 12 -28712 38306
38307 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B5-1277 56 S7B3-38307 11 -28711 38307
38308 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B5-1277 56 S8B4-38308 10 -28710 38308
38309 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B5-1277 56 S9B5-38309 9 -28709 38309
38310 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B5-1277 56 S10B6-38310 8 -28708 38310
38311 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B6-1278 56 S1B7-38311 7 -28707 38311
38312 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B6-1278 56 S2B8-38312 6 -28706 38312
38313 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B6-1278 56 S3B9-38313 5 -28705 38313
38314 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B6-1278 56 S4B10-38314 4 -28704 38314
38315 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B6-1278 56 S5B11-38315 3 -28703 38315
38316 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B6-1278 56 S6B12-38316 2 -28702 38316
38317 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B6-1278 56 S7B1-38317 1 -28701 38317
38318 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B6-1278 56 S8B2-38318 32 -28700 38318
38319 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B6-1278 56 S9B3-38319 33 -28699 38319
38320 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B6-1278 56 S10B4-38320 34 -28698 38320
38321 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B6-1278 56 S1B5-38321 35 -28697 38321
38322 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B6-1278 56 S2B6-38322 36 -28696 38322
38323 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B6-1278 56 S3B7-38323 37 -28695 38323
38324 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B6-1278 56 S4B8-38324 38 -28694 38324
38325 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B6-1278 56 S5B9-38325 39 -28693 38325
38326 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B6-1278 56 S6B10-38326 40 -28692 38326
38327 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B6-1278 56 S7B11-38327 41 -28691 38327
38328 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B6-1278 56 S8B12-38328 42 -28690 38328
38329 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B6-1278 56 S9B1-38329 43 -28689 38329
38330 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B6-1278 56 S10B2-38330 44 -28688 38330
38331 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B6-1278 56 S1B3-38331 46 -28687 38331
38332 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B6-1278 56 S2B4-38332 47 -28686 38332
38333 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B6-1278 56 S3B5-38333 48 -28685 38333
38334 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B6-1278 56 S4B6-38334 49 -28684 38334
38335 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B6-1278 56 S5B7-38335 50 -28683 38335
38336 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B6-1278 56 S6B8-38336 51 -28682 38336
38337 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B6-1278 56 S7B9-38337 52 -28681 38337
38338 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B6-1278 56 S8B10-38338 53 -28680 38338
38339 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B6-1278 56 S9B11-38339 54 -28679 38339
38340 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B6-1278 56 S10B12-38340 55 -28678 38340
38341 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B7-1279 52 S1B1-38341 52 -28677 38341
38342 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B7-1279 52 S2B2-38342 53 -28676 38342
38343 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B7-1279 52 S3B3-38343 54 -28675 38343
38344 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B7-1279 52 S4B4-38344 55 -28674 38344
38345 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B7-1279 52 S5B5-38345 56 -28673 38345
38346 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B7-1279 52 S6B6-38346 57 -28672 38346
38347 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B7-1279 52 S7B7-38347 58 -28671 38347
38348 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B7-1279 52 S8B8-38348 59 -28670 38348
38349 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B7-1279 52 S9B9-38349 60 -28669 38349
38350 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B7-1279 52 S10B10-38350 61 -28668 38350
38351 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B7-1279 52 S1B11-38351 62 -28667 38351
38352 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B7-1279 52 S2B12-38352 31 -28666 38352
38353 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B7-1279 52 S3B1-38353 30 -28665 38353
38354 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B7-1279 52 S4B2-38354 29 -28664 38354
38355 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B7-1279 52 S5B3-38355 28 -28663 38355
38356 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B7-1279 52 S6B4-38356 27 -28662 38356
38357 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B7-1279 52 S7B5-38357 26 -28661 38357
38358 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B7-1279 52 S8B6-38358 25 -28660 38358
38359 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B7-1279 52 S9B7-38359 24 -28659 38359
38360 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B7-1279 52 S10B8-38360 23 -28658 38360
38361 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B7-1279 52 S1B9-38361 22 -28657 38361
38362 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B7-1279 52 S2B10-38362 21 -28656 38362
38363 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B7-1279 52 S3B11-38363 20 -28655 38363
38364 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B7-1279 52 S4B12-38364 19 -28654 38364
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38365 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B7-1279 52 S5B1-38365 17 -28653 38365
38366 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B7-1279 52 S6B2-38366 16 -28652 38366
38367 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B7-1279 52 S7B3-38367 15 -28651 38367
38368 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B7-1279 52 S8B4-38368 14 -28650 38368
38369 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B7-1279 52 S9B5-38369 13 -28649 38369
38370 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B7-1279 52 S10B6-38370 12 -28648 38370
38371 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B8-1280 52 S1B7-38371 11 -28647 38371
38372 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B8-1280 52 S2B8-38372 10 -28646 38372
38373 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B8-1280 52 S3B9-38373 9 -28645 38373
38374 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B8-1280 52 S4B10-38374 8 -28644 38374
38375 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B8-1280 52 S5B11-38375 7 -28643 38375
38376 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B8-1280 52 S6B12-38376 6 -28642 38376
38377 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B8-1280 52 S7B1-38377 5 -28641 38377
38378 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B8-1280 52 S8B2-38378 4 -28640 38378
38379 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B8-1280 52 S9B3-38379 3 -28639 38379
38380 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B8-1280 52 S10B4-38380 2 -28638 38380
38381 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B8-1280 52 S1B5-38381 1 -28637 38381
38382 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B8-1280 52 S2B6-38382 32 -28636 38382
38383 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B8-1280 52 S3B7-38383 33 -28635 38383
38384 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B8-1280 52 S4B8-38384 34 -28634 38384
38385 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B8-1280 52 S5B9-38385 35 -28633 38385
38386 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B8-1280 52 S6B10-38386 36 -28632 38386
38387 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B8-1280 52 S7B11-38387 37 -28631 38387
38388 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B8-1280 52 S8B12-38388 38 -28630 38388
38389 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B8-1280 52 S9B1-38389 39 -28629 38389
38390 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B8-1280 52 S10B2-38390 40 -28628 38390
38391 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B8-1280 52 S1B3-38391 41 -28627 38391
38392 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B8-1280 52 S2B4-38392 42 -28626 38392
38393 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B8-1280 52 S3B5-38393 43 -28625 38393
38394 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B8-1280 52 S4B6-38394 44 -28624 38394
38395 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B8-1280 52 S5B7-38395 46 -28623 38395
38396 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B8-1280 52 S6B8-38396 47 -28622 38396
38397 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B8-1280 52 S7B9-38397 48 -28621 38397
38398 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B8-1280 52 S8B10-38398 49 -28620 38398
38399 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B8-1280 52 S9B11-38399 50 -28619 38399
38400 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B8-1280 52 S10B12-38400 51 -28618 38400
38401 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B9-1281 50 S1B1-38401 50 -28617 38401
38402 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B9-1281 50 S2B2-38402 51 -28616 38402
38403 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B9-1281 50 S3B3-38403 52 -28615 38403
38404 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B9-1281 50 S4B4-38404 53 -28614 38404
38405 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B9-1281 50 S5B5-38405 54 -28613 38405
38406 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B9-1281 50 S6B6-38406 55 -28612 38406
38407 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B9-1281 50 S7B7-38407 56 -28611 38407
38408 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B9-1281 50 S8B8-38408 57 -28610 38408
38409 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B9-1281 50 S9B9-38409 58 -28609 38409
38410 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B9-1281 50 S10B10-38410 59 -28608 38410
38411 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B9-1281 50 S1B11-38411 60 -28607 38411
38412 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B9-1281 50 S2B12-38412 61 -28606 38412
38413 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B9-1281 50 S3B1-38413 62 -28605 38413
38414 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B9-1281 50 S4B2-38414 31 -28604 38414
38415 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B9-1281 50 S5B3-38415 30 -28603 38415
38416 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B9-1281 50 S6B4-38416 29 -28602 38416
38417 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B9-1281 50 S7B5-38417 28 -28601 38417
38418 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B9-1281 50 S8B6-38418 27 -28600 38418
38419 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B9-1281 50 S9B7-38419 26 -28599 38419
38420 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B9-1281 50 S10B8-38420 25 -28598 38420
38421 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B9-1281 50 S1B9-38421 24 -28597 38421
38422 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B9-1281 50 S2B10-38422 23 -28596 38422
38423 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B9-1281 50 S3B11-38423 22 -28595 38423
38424 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B9-1281 50 S4B12-38424 21 -28594 38424
38425 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B9-1281 50 S5B1-38425 20 -28593 38425
38426 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B9-1281 50 S6B2-38426 19 -28592 38426
38427 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B9-1281 50 S7B3-38427 17 -28591 38427
38428 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B9-1281 50 S8B4-38428 16 -28590 38428
38429 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B9-1281 50 S9B5-38429 15 -28589 38429
38430 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B9-1281 50 S10B6-38430 14 -28588 38430
38431 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B10-1282 50 S1B7-38431 13 -28587 38431
38432 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B10-1282 50 S2B8-38432 12 -28586 38432
38433 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B10-1282 50 S3B9-38433 11 -28585 38433
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38434 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B10-1282 50 S4B10-38434 10 -28584 38434
38435 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B10-1282 50 S5B11-38435 9 -28583 38435
38436 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B10-1282 50 S6B12-38436 8 -28582 38436
38437 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B10-1282 50 S7B1-38437 7 -28581 38437
38438 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B10-1282 50 S8B2-38438 6 -28580 38438
38439 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B10-1282 50 S9B3-38439 5 -28579 38439
38440 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B10-1282 50 S10B4-38440 4 -28578 38440
38441 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B10-1282 50 S1B5-38441 3 -28577 38441
38442 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B10-1282 50 S2B6-38442 2 -28576 38442
38443 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B10-1282 50 S3B7-38443 1 -28575 38443
38444 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B10-1282 50 S4B8-38444 32 -28574 38444
38445 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B10-1282 50 S5B9-38445 33 -28573 38445
38446 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B10-1282 50 S6B10-38446 34 -28572 38446
38447 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B10-1282 50 S7B11-38447 35 -28571 38447
38448 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B10-1282 50 S8B12-38448 36 -28570 38448
38449 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B10-1282 50 S9B1-38449 37 -28569 38449
38450 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B10-1282 50 S10B2-38450 38 -28568 38450
38451 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B10-1282 50 S1B3-38451 39 -28567 38451
38452 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B10-1282 50 S2B4-38452 40 -28566 38452
38453 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B10-1282 50 S3B5-38453 41 -28565 38453
38454 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B10-1282 50 S4B6-38454 42 -28564 38454
38455 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B10-1282 50 S5B7-38455 43 -28563 38455
38456 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B10-1282 50 S6B8-38456 44 -28562 38456
38457 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B10-1282 50 S7B9-38457 46 -28561 38457
38458 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B10-1282 50 S8B10-38458 47 -28560 38458
38459 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B10-1282 50 S9B11-38459 48 -28559 38459
38460 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B10-1282 50 S10B12-38460 49 -28558 38460
38461 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B11-1283 49 S1B1-38461 49 -28557 38461
38462 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B11-1283 49 S2B2-38462 50 -28556 38462
38463 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B11-1283 49 S3B3-38463 51 -28555 38463
38464 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B11-1283 49 S4B4-38464 52 -28554 38464
38465 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B11-1283 49 S5B5-38465 53 -28553 38465
38466 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B11-1283 49 S6B6-38466 54 -28552 38466
38467 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B11-1283 49 S7B7-38467 55 -28551 38467
38468 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B11-1283 49 S8B8-38468 56 -28550 38468
38469 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B11-1283 49 S9B9-38469 57 -28549 38469
38470 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B11-1283 49 S10B10-38470 58 -28548 38470
38471 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B11-1283 49 S1B11-38471 59 -28547 38471
38472 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B11-1283 49 S2B12-38472 60 -28546 38472
38473 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B11-1283 49 S3B1-38473 61 -28545 38473
38474 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B11-1283 49 S4B2-38474 62 -28544 38474
38475 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B11-1283 49 S5B3-38475 31 -28543 38475
38476 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B11-1283 49 S6B4-38476 30 -28542 38476
38477 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B11-1283 49 S7B5-38477 29 -28541 38477
38478 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B11-1283 49 S8B6-38478 28 -28540 38478
38479 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B11-1283 49 S9B7-38479 27 -28539 38479
38480 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B11-1283 49 S10B8-38480 26 -28538 38480
38481 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B11-1283 49 S1B9-38481 25 -28537 38481
38482 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B11-1283 49 S2B10-38482 24 -28536 38482
38483 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B11-1283 49 S3B11-38483 23 -28535 38483
38484 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B11-1283 49 S4B12-38484 22 -28534 38484
38485 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B11-1283 49 S5B1-38485 21 -28533 38485
38486 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B11-1283 49 S6B2-38486 20 -28532 38486
38487 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B11-1283 49 S7B3-38487 19 -28531 38487
38488 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B11-1283 49 S8B4-38488 17 -28530 38488
38489 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B11-1283 49 S9B5-38489 16 -28529 38489
38490 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B11-1283 49 S10B6-38490 15 -28528 38490
38491 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B12-1284 49 S1B7-38491 14 -28527 38491
38492 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B12-1284 49 S2B8-38492 13 -28526 38492
38493 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B12-1284 49 S3B9-38493 12 -28525 38493
38494 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B12-1284 49 S4B10-38494 11 -28524 38494
38495 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B12-1284 49 S5B11-38495 10 -28523 38495
38496 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B12-1284 49 S6B12-38496 9 -28522 38496
38497 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B12-1284 49 S7B1-38497 8 -28521 38497
38498 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B12-1284 49 S8B2-38498 7 -28520 38498
38499 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B12-1284 49 S9B3-38499 6 -28519 38499
38500 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B12-1284 49 S10B4-38500 5 -28518 38500
38501 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B12-1284 49 S1B5-38501 4 -28517 38501
38502 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B12-1284 49 S2B6-38502 3 -28516 38502
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38503 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B12-1284 49 S3B7-38503 2 -28515 38503
38504 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B12-1284 49 S4B8-38504 1 -28514 38504
38505 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B12-1284 49 S5B9-38505 32 -28513 38505
38506 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B12-1284 49 S6B10-38506 33 -28512 38506
38507 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B12-1284 49 S7B11-38507 34 -28511 38507
38508 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B12-1284 49 S8B12-38508 35 -28510 38508
38509 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B12-1284 49 S9B1-38509 36 -28509 38509
38510 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B12-1284 49 S10B2-38510 37 -28508 38510
38511 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B12-1284 49 S1B3-38511 38 -28507 38511
38512 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B12-1284 49 S2B4-38512 39 -28506 38512
38513 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B12-1284 49 S3B5-38513 40 -28505 38513
38514 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B12-1284 49 S4B6-38514 41 -28504 38514
38515 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B12-1284 49 S5B7-38515 42 -28503 38515
38516 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B12-1284 49 S6B8-38516 43 -28502 38516
38517 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B12-1284 49 S7B9-38517 44 -28501 38517
38518 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B12-1284 49 S8B10-38518 46 -28500 38518
38519 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B12-1284 49 S9B11-38519 47 -28499 38519
38520 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S7-107 48 B12-1284 49 S10B12-38520 48 -28498 38520
38521 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B1-1285 19 S1B1-38521 19 -28497 38521
38522 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B1-1285 19 S2B2-38522 17 -28496 38522
38523 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B1-1285 19 S3B3-38523 16 -28495 38523
38524 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B1-1285 19 S4B4-38524 15 -28494 38524
38525 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B1-1285 19 S5B5-38525 14 -28493 38525
38526 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B1-1285 19 S6B6-38526 13 -28492 38526
38527 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B1-1285 19 S7B7-38527 12 -28491 38527
38528 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B1-1285 19 S8B8-38528 11 -28490 38528
38529 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B1-1285 19 S9B9-38529 10 -28489 38529
38530 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B1-1285 19 S10B10-38530 9 -28488 38530
38531 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B1-1285 19 S1B11-38531 8 -28487 38531
38532 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B1-1285 19 S2B12-38532 7 -28486 38532
38533 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B1-1285 19 S3B1-38533 6 -28485 38533
38534 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B1-1285 19 S4B2-38534 5 -28484 38534
38535 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B1-1285 19 S5B3-38535 4 -28483 38535
38536 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B1-1285 19 S6B4-38536 3 -28482 38536
38537 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B1-1285 19 S7B5-38537 2 -28481 38537
38538 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B1-1285 19 S8B6-38538 1 -28480 38538
38539 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B1-1285 19 S9B7-38539 32 -28479 38539
38540 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B1-1285 19 S10B8-38540 33 -28478 38540
38541 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B1-1285 19 S1B9-38541 34 -28477 38541
38542 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B1-1285 19 S2B10-38542 35 -28476 38542
38543 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B1-1285 19 S3B11-38543 36 -28475 38543
38544 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B1-1285 19 S4B12-38544 37 -28474 38544
38545 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B1-1285 19 S5B1-38545 38 -28473 38545
38546 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B1-1285 19 S6B2-38546 39 -28472 38546
38547 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B1-1285 19 S7B3-38547 40 -28471 38547
38548 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B1-1285 19 S8B4-38548 41 -28470 38548
38549 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B1-1285 19 S9B5-38549 42 -28469 38549
38550 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B1-1285 19 S10B6-38550 43 -28468 38550
38551 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B2-1286 19 S1B7-38551 44 -28467 38551
38552 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B2-1286 19 S2B8-38552 46 -28466 38552
38553 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B2-1286 19 S3B9-38553 47 -28465 38553
38554 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B2-1286 19 S4B10-38554 48 -28464 38554
38555 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B2-1286 19 S5B11-38555 49 -28463 38555
38556 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B2-1286 19 S6B12-38556 50 -28462 38556
38557 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B2-1286 19 S7B1-38557 51 -28461 38557
38558 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B2-1286 19 S8B2-38558 52 -28460 38558
38559 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B2-1286 19 S9B3-38559 53 -28459 38559
38560 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B2-1286 19 S10B4-38560 54 -28458 38560
38561 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B2-1286 19 S1B5-38561 55 -28457 38561
38562 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B2-1286 19 S2B6-38562 56 -28456 38562
38563 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B2-1286 19 S3B7-38563 57 -28455 38563
38564 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B2-1286 19 S4B8-38564 58 -28454 38564
38565 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B2-1286 19 S5B9-38565 59 -28453 38565
38566 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B2-1286 19 S6B10-38566 60 -28452 38566
38567 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B2-1286 19 S7B11-38567 61 -28451 38567
38568 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B2-1286 19 S8B12-38568 62 -28450 38568
38569 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B2-1286 19 S9B1-38569 31 -28449 38569
38570 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B2-1286 19 S10B2-38570 30 -28448 38570
38571 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B2-1286 19 S1B3-38571 29 -28447 38571
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38572 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B2-1286 19 S2B4-38572 28 -28446 38572
38573 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B2-1286 19 S3B5-38573 27 -28445 38573
38574 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B2-1286 19 S4B6-38574 26 -28444 38574
38575 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B2-1286 19 S5B7-38575 25 -28443 38575
38576 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B2-1286 19 S6B8-38576 24 -28442 38576
38577 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B2-1286 19 S7B9-38577 23 -28441 38577
38578 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B2-1286 19 S8B10-38578 22 -28440 38578
38579 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B2-1286 19 S9B11-38579 21 -28439 38579
38580 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B2-1286 19 S10B12-38580 20 -28438 38580
38581 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B3-1287 35 S1B1-38581 35 -28437 38581
38582 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B3-1287 35 S2B2-38582 36 -28436 38582
38583 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B3-1287 35 S3B3-38583 37 -28435 38583
38584 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B3-1287 35 S4B4-38584 38 -28434 38584
38585 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B3-1287 35 S5B5-38585 39 -28433 38585
38586 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B3-1287 35 S6B6-38586 40 -28432 38586
38587 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B3-1287 35 S7B7-38587 41 -28431 38587
38588 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B3-1287 35 S8B8-38588 42 -28430 38588
38589 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B3-1287 35 S9B9-38589 43 -28429 38589
38590 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B3-1287 35 S10B10-38590 44 -28428 38590
38591 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B3-1287 35 S1B11-38591 46 -28427 38591
38592 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B3-1287 35 S2B12-38592 47 -28426 38592
38593 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B3-1287 35 S3B1-38593 48 -28425 38593
38594 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B3-1287 35 S4B2-38594 49 -28424 38594
38595 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B3-1287 35 S5B3-38595 50 -28423 38595
38596 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B3-1287 35 S6B4-38596 51 -28422 38596
38597 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B3-1287 35 S7B5-38597 52 -28421 38597
38598 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B3-1287 35 S8B6-38598 53 -28420 38598
38599 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B3-1287 35 S9B7-38599 54 -28419 38599
38600 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B3-1287 35 S10B8-38600 55 -28418 38600
38601 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B3-1287 35 S1B9-38601 56 -28417 38601
38602 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B3-1287 35 S2B10-38602 57 -28416 38602
38603 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B3-1287 35 S3B11-38603 58 -28415 38603
38604 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B3-1287 35 S4B12-38604 59 -28414 38604
38605 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B3-1287 35 S5B1-38605 60 -28413 38605
38606 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B3-1287 35 S6B2-38606 61 -28412 38606
38607 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B3-1287 35 S7B3-38607 62 -28411 38607
38608 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B3-1287 35 S8B4-38608 31 -28410 38608
38609 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B3-1287 35 S9B5-38609 30 -28409 38609
38610 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B3-1287 35 S10B6-38610 29 -28408 38610
38611 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B4-1288 35 S1B7-38611 28 -28407 38611
38612 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B4-1288 35 S2B8-38612 27 -28406 38612
38613 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B4-1288 35 S3B9-38613 26 -28405 38613
38614 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B4-1288 35 S4B10-38614 25 -28404 38614
38615 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B4-1288 35 S5B11-38615 24 -28403 38615
38616 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B4-1288 35 S6B12-38616 23 -28402 38616
38617 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B4-1288 35 S7B1-38617 22 -28401 38617
38618 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B4-1288 35 S8B2-38618 21 -28400 38618
38619 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B4-1288 35 S9B3-38619 20 -28399 38619
38620 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B4-1288 35 S10B4-38620 19 -28398 38620
38621 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B4-1288 35 S1B5-38621 17 -28397 38621
38622 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B4-1288 35 S2B6-38622 16 -28396 38622
38623 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B4-1288 35 S3B7-38623 15 -28395 38623
38624 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B4-1288 35 S4B8-38624 14 -28394 38624
38625 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B4-1288 35 S5B9-38625 13 -28393 38625
38626 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B4-1288 35 S6B10-38626 12 -28392 38626
38627 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B4-1288 35 S7B11-38627 11 -28391 38627
38628 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B4-1288 35 S8B12-38628 10 -28390 38628
38629 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B4-1288 35 S9B1-38629 9 -28389 38629
38630 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B4-1288 35 S10B2-38630 8 -28388 38630
38631 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B4-1288 35 S1B3-38631 7 -28387 38631
38632 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B4-1288 35 S2B4-38632 6 -28386 38632
38633 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B4-1288 35 S3B5-38633 5 -28385 38633
38634 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B4-1288 35 S4B6-38634 4 -28384 38634
38635 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B4-1288 35 S5B7-38635 3 -28383 38635
38636 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B4-1288 35 S6B8-38636 2 -28382 38636
38637 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B4-1288 35 S7B9-38637 1 -28381 38637
38638 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B4-1288 35 S8B10-38638 32 -28380 38638
38639 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B4-1288 35 S9B11-38639 33 -28379 38639
38640 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B4-1288 35 S10B12-38640 34 -28378 38640
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38641 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B5-1289 59 S1B1-38641 59 -28377 38641
38642 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B5-1289 59 S2B2-38642 60 -28376 38642
38643 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B5-1289 59 S3B3-38643 61 -28375 38643
38644 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B5-1289 59 S4B4-38644 62 -28374 38644
38645 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B5-1289 59 S5B5-38645 31 -28373 38645
38646 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B5-1289 59 S6B6-38646 30 -28372 38646
38647 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B5-1289 59 S7B7-38647 29 -28371 38647
38648 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B5-1289 59 S8B8-38648 28 -28370 38648
38649 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B5-1289 59 S9B9-38649 27 -28369 38649
38650 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B5-1289 59 S10B10-38650 26 -28368 38650
38651 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B5-1289 59 S1B11-38651 25 -28367 38651
38652 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B5-1289 59 S2B12-38652 24 -28366 38652
38653 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B5-1289 59 S3B1-38653 23 -28365 38653
38654 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B5-1289 59 S4B2-38654 22 -28364 38654
38655 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B5-1289 59 S5B3-38655 21 -28363 38655
38656 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B5-1289 59 S6B4-38656 20 -28362 38656
38657 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B5-1289 59 S7B5-38657 19 -28361 38657
38658 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B5-1289 59 S8B6-38658 17 -28360 38658
38659 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B5-1289 59 S9B7-38659 16 -28359 38659
38660 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B5-1289 59 S10B8-38660 15 -28358 38660
38661 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B5-1289 59 S1B9-38661 14 -28357 38661
38662 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B5-1289 59 S2B10-38662 13 -28356 38662
38663 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B5-1289 59 S3B11-38663 12 -28355 38663
38664 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B5-1289 59 S4B12-38664 11 -28354 38664
38665 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B5-1289 59 S5B1-38665 10 -28353 38665
38666 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B5-1289 59 S6B2-38666 9 -28352 38666
38667 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B5-1289 59 S7B3-38667 8 -28351 38667
38668 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B5-1289 59 S8B4-38668 7 -28350 38668
38669 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B5-1289 59 S9B5-38669 6 -28349 38669
38670 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B5-1289 59 S10B6-38670 5 -28348 38670
38671 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B6-1290 59 S1B7-38671 4 -28347 38671
38672 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B6-1290 59 S2B8-38672 3 -28346 38672
38673 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B6-1290 59 S3B9-38673 2 -28345 38673
38674 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B6-1290 59 S4B10-38674 1 -28344 38674
38675 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B6-1290 59 S5B11-38675 32 -28343 38675
38676 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B6-1290 59 S6B12-38676 33 -28342 38676
38677 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B6-1290 59 S7B1-38677 34 -28341 38677
38678 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B6-1290 59 S8B2-38678 35 -28340 38678
38679 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B6-1290 59 S9B3-38679 36 -28339 38679
38680 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B6-1290 59 S10B4-38680 37 -28338 38680
38681 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B6-1290 59 S1B5-38681 38 -28337 38681
38682 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B6-1290 59 S2B6-38682 39 -28336 38682
38683 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B6-1290 59 S3B7-38683 40 -28335 38683
38684 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B6-1290 59 S4B8-38684 41 -28334 38684
38685 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B6-1290 59 S5B9-38685 42 -28333 38685
38686 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B6-1290 59 S6B10-38686 43 -28332 38686
38687 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B6-1290 59 S7B11-38687 44 -28331 38687
38688 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B6-1290 59 S8B12-38688 46 -28330 38688
38689 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B6-1290 59 S9B1-38689 47 -28329 38689
38690 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B6-1290 59 S10B2-38690 48 -28328 38690
38691 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B6-1290 59 S1B3-38691 49 -28327 38691
38692 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B6-1290 59 S2B4-38692 50 -28326 38692
38693 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B6-1290 59 S3B5-38693 51 -28325 38693
38694 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B6-1290 59 S4B6-38694 52 -28324 38694
38695 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B6-1290 59 S5B7-38695 53 -28323 38695
38696 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B6-1290 59 S6B8-38696 54 -28322 38696
38697 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B6-1290 59 S7B9-38697 55 -28321 38697
38698 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B6-1290 59 S8B10-38698 56 -28320 38698
38699 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B6-1290 59 S9B11-38699 57 -28319 38699
38700 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B6-1290 59 S10B12-38700 58 -28318 38700
38701 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B7-1291 55 S1B1-38701 55 -28317 38701
38702 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B7-1291 55 S2B2-38702 56 -28316 38702
38703 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B7-1291 55 S3B3-38703 57 -28315 38703
38704 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B7-1291 55 S4B4-38704 58 -28314 38704
38705 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B7-1291 55 S5B5-38705 59 -28313 38705
38706 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B7-1291 55 S6B6-38706 60 -28312 38706
38707 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B7-1291 55 S7B7-38707 61 -28311 38707
38708 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B7-1291 55 S8B8-38708 62 -28310 38708
38709 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B7-1291 55 S9B9-38709 31 -28309 38709
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38710 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B7-1291 55 S10B10-38710 30 -28308 38710
38711 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B7-1291 55 S1B11-38711 29 -28307 38711
38712 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B7-1291 55 S2B12-38712 28 -28306 38712
38713 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B7-1291 55 S3B1-38713 27 -28305 38713
38714 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B7-1291 55 S4B2-38714 26 -28304 38714
38715 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B7-1291 55 S5B3-38715 25 -28303 38715
38716 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B7-1291 55 S6B4-38716 24 -28302 38716
38717 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B7-1291 55 S7B5-38717 23 -28301 38717
38718 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B7-1291 55 S8B6-38718 22 -28300 38718
38719 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B7-1291 55 S9B7-38719 21 -28299 38719
38720 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B7-1291 55 S10B8-38720 20 -28298 38720
38721 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B7-1291 55 S1B9-38721 19 -28297 38721
38722 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B7-1291 55 S2B10-38722 17 -28296 38722
38723 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B7-1291 55 S3B11-38723 16 -28295 38723
38724 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B7-1291 55 S4B12-38724 15 -28294 38724
38725 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B7-1291 55 S5B1-38725 14 -28293 38725
38726 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B7-1291 55 S6B2-38726 13 -28292 38726
38727 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B7-1291 55 S7B3-38727 12 -28291 38727
38728 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B7-1291 55 S8B4-38728 11 -28290 38728
38729 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B7-1291 55 S9B5-38729 10 -28289 38729
38730 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B7-1291 55 S10B6-38730 9 -28288 38730
38731 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B8-1292 55 S1B7-38731 8 -28287 38731
38732 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B8-1292 55 S2B8-38732 7 -28286 38732
38733 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B8-1292 55 S3B9-38733 6 -28285 38733
38734 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B8-1292 55 S4B10-38734 5 -28284 38734
38735 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B8-1292 55 S5B11-38735 4 -28283 38735
38736 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B8-1292 55 S6B12-38736 3 -28282 38736
38737 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B8-1292 55 S7B1-38737 2 -28281 38737
38738 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B8-1292 55 S8B2-38738 1 -28280 38738
38739 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B8-1292 55 S9B3-38739 32 -28279 38739
38740 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B8-1292 55 S10B4-38740 33 -28278 38740
38741 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B8-1292 55 S1B5-38741 34 -28277 38741
38742 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B8-1292 55 S2B6-38742 35 -28276 38742
38743 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B8-1292 55 S3B7-38743 36 -28275 38743
38744 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B8-1292 55 S4B8-38744 37 -28274 38744
38745 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B8-1292 55 S5B9-38745 38 -28273 38745
38746 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B8-1292 55 S6B10-38746 39 -28272 38746
38747 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B8-1292 55 S7B11-38747 40 -28271 38747
38748 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B8-1292 55 S8B12-38748 41 -28270 38748
38749 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B8-1292 55 S9B1-38749 42 -28269 38749
38750 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B8-1292 55 S10B2-38750 43 -28268 38750
38751 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B8-1292 55 S1B3-38751 44 -28267 38751
38752 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B8-1292 55 S2B4-38752 46 -28266 38752
38753 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B8-1292 55 S3B5-38753 47 -28265 38753
38754 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B8-1292 55 S4B6-38754 48 -28264 38754
38755 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B8-1292 55 S5B7-38755 49 -28263 38755
38756 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B8-1292 55 S6B8-38756 50 -28262 38756
38757 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B8-1292 55 S7B9-38757 51 -28261 38757
38758 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B8-1292 55 S8B10-38758 52 -28260 38758
38759 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B8-1292 55 S9B11-38759 53 -28259 38759
38760 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B8-1292 55 S10B12-38760 54 -28258 38760
38761 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B9-1293 49 S1B1-38761 49 -28257 38761
38762 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B9-1293 49 S2B2-38762 50 -28256 38762
38763 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B9-1293 49 S3B3-38763 51 -28255 38763
38764 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B9-1293 49 S4B4-38764 52 -28254 38764
38765 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B9-1293 49 S5B5-38765 53 -28253 38765
38766 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B9-1293 49 S6B6-38766 54 -28252 38766
38767 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B9-1293 49 S7B7-38767 55 -28251 38767
38768 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B9-1293 49 S8B8-38768 56 -28250 38768
38769 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B9-1293 49 S9B9-38769 57 -28249 38769
38770 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B9-1293 49 S10B10-38770 58 -28248 38770
38771 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B9-1293 49 S1B11-38771 59 -28247 38771
38772 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B9-1293 49 S2B12-38772 60 -28246 38772
38773 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B9-1293 49 S3B1-38773 61 -28245 38773
38774 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B9-1293 49 S4B2-38774 62 -28244 38774
38775 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B9-1293 49 S5B3-38775 31 -28243 38775
38776 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B9-1293 49 S6B4-38776 30 -28242 38776
38777 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B9-1293 49 S7B5-38777 29 -28241 38777
38778 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B9-1293 49 S8B6-38778 28 -28240 38778
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38779 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B9-1293 49 S9B7-38779 27 -28239 38779
38780 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B9-1293 49 S10B8-38780 26 -28238 38780
38781 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B9-1293 49 S1B9-38781 25 -28237 38781
38782 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B9-1293 49 S2B10-38782 24 -28236 38782
38783 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B9-1293 49 S3B11-38783 23 -28235 38783
38784 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B9-1293 49 S4B12-38784 22 -28234 38784
38785 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B9-1293 49 S5B1-38785 21 -28233 38785
38786 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B9-1293 49 S6B2-38786 20 -28232 38786
38787 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B9-1293 49 S7B3-38787 19 -28231 38787
38788 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B9-1293 49 S8B4-38788 17 -28230 38788
38789 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B9-1293 49 S9B5-38789 16 -28229 38789
38790 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B9-1293 49 S10B6-38790 15 -28228 38790
38791 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B10-1294 49 S1B7-38791 14 -28227 38791
38792 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B10-1294 49 S2B8-38792 13 -28226 38792
38793 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B10-1294 49 S3B9-38793 12 -28225 38793
38794 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B10-1294 49 S4B10-38794 11 -28224 38794
38795 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B10-1294 49 S5B11-38795 10 -28223 38795
38796 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B10-1294 49 S6B12-38796 9 -28222 38796
38797 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B10-1294 49 S7B1-38797 8 -28221 38797
38798 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B10-1294 49 S8B2-38798 7 -28220 38798
38799 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B10-1294 49 S9B3-38799 6 -28219 38799
38800 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B10-1294 49 S10B4-38800 5 -28218 38800
38801 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B10-1294 49 S1B5-38801 4 -28217 38801
38802 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B10-1294 49 S2B6-38802 3 -28216 38802
38803 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B10-1294 49 S3B7-38803 2 -28215 38803
38804 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B10-1294 49 S4B8-38804 1 -28214 38804
38805 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B10-1294 49 S5B9-38805 32 -28213 38805
38806 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B10-1294 49 S6B10-38806 33 -28212 38806
38807 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B10-1294 49 S7B11-38807 34 -28211 38807
38808 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B10-1294 49 S8B12-38808 35 -28210 38808
38809 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B10-1294 49 S9B1-38809 36 -28209 38809
38810 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B10-1294 49 S10B2-38810 37 -28208 38810
38811 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B10-1294 49 S1B3-38811 38 -28207 38811
38812 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B10-1294 49 S2B4-38812 39 -28206 38812
38813 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B10-1294 49 S3B5-38813 40 -28205 38813
38814 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B10-1294 49 S4B6-38814 41 -28204 38814
38815 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B10-1294 49 S5B7-38815 42 -28203 38815
38816 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B10-1294 49 S6B8-38816 43 -28202 38816
38817 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B10-1294 49 S7B9-38817 44 -28201 38817
38818 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B10-1294 49 S8B10-38818 46 -28200 38818
38819 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B10-1294 49 S9B11-38819 47 -28199 38819
38820 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B10-1294 49 S10B12-38820 48 -28198 38820
38821 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B11-1295 50 S1B1-38821 50 -28197 38821
38822 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B11-1295 50 S2B2-38822 51 -28196 38822
38823 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B11-1295 50 S3B3-38823 52 -28195 38823
38824 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B11-1295 50 S4B4-38824 53 -28194 38824
38825 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B11-1295 50 S5B5-38825 54 -28193 38825
38826 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B11-1295 50 S6B6-38826 55 -28192 38826
38827 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B11-1295 50 S7B7-38827 56 -28191 38827
38828 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B11-1295 50 S8B8-38828 57 -28190 38828
38829 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B11-1295 50 S9B9-38829 58 -28189 38829
38830 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B11-1295 50 S10B10-38830 59 -28188 38830
38831 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B11-1295 50 S1B11-38831 60 -28187 38831
38832 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B11-1295 50 S2B12-38832 61 -28186 38832
38833 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B11-1295 50 S3B1-38833 62 -28185 38833
38834 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B11-1295 50 S4B2-38834 31 -28184 38834
38835 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B11-1295 50 S5B3-38835 30 -28183 38835
38836 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B11-1295 50 S6B4-38836 29 -28182 38836
38837 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B11-1295 50 S7B5-38837 28 -28181 38837
38838 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B11-1295 50 S8B6-38838 27 -28180 38838
38839 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B11-1295 50 S9B7-38839 26 -28179 38839
38840 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B11-1295 50 S10B8-38840 25 -28178 38840
38841 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B11-1295 50 S1B9-38841 24 -28177 38841
38842 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B11-1295 50 S2B10-38842 23 -28176 38842
38843 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B11-1295 50 S3B11-38843 22 -28175 38843
38844 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B11-1295 50 S4B12-38844 21 -28174 38844
38845 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B11-1295 50 S5B1-38845 20 -28173 38845
38846 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B11-1295 50 S6B2-38846 19 -28172 38846
38847 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B11-1295 50 S7B3-38847 17 -28171 38847
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38848 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B11-1295 50 S8B4-38848 16 -28170 38848
38849 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B11-1295 50 S9B5-38849 15 -28169 38849
38850 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B11-1295 50 S10B6-38850 14 -28168 38850
38851 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B12-1296 50 S1B7-38851 13 -28167 38851
38852 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B12-1296 50 S2B8-38852 12 -28166 38852
38853 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B12-1296 50 S3B9-38853 11 -28165 38853
38854 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B12-1296 50 S4B10-38854 10 -28164 38854
38855 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B12-1296 50 S5B11-38855 9 -28163 38855
38856 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B12-1296 50 S6B12-38856 8 -28162 38856
38857 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B12-1296 50 S7B1-38857 7 -28161 38857
38858 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B12-1296 50 S8B2-38858 6 -28160 38858
38859 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B12-1296 50 S9B3-38859 5 -28159 38859
38860 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B12-1296 50 S10B4-38860 4 -28158 38860
38861 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B12-1296 50 S1B5-38861 3 -28157 38861
38862 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B12-1296 50 S2B6-38862 2 -28156 38862
38863 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B12-1296 50 S3B7-38863 1 -28155 38863
38864 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B12-1296 50 S4B8-38864 32 -28154 38864
38865 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B12-1296 50 S5B9-38865 33 -28153 38865
38866 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B12-1296 50 S6B10-38866 34 -28152 38866
38867 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B12-1296 50 S7B11-38867 35 -28151 38867
38868 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B12-1296 50 S8B12-38868 36 -28150 38868
38869 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B12-1296 50 S9B1-38869 37 -28149 38869
38870 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B12-1296 50 S10B2-38870 38 -28148 38870
38871 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B12-1296 50 S1B3-38871 39 -28147 38871
38872 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B12-1296 50 S2B4-38872 40 -28146 38872
38873 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B12-1296 50 S3B5-38873 41 -28145 38873
38874 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B12-1296 50 S4B6-38874 42 -28144 38874
38875 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B12-1296 50 S5B7-38875 43 -28143 38875
38876 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B12-1296 50 S6B8-38876 44 -28142 38876
38877 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B12-1296 50 S7B9-38877 46 -28141 38877
38878 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B12-1296 50 S8B10-38878 47 -28140 38878
38879 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B12-1296 50 S9B11-38879 48 -28139 38879
38880 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 50 S8-108 51 B12-1296 50 S10B12-38880 49 -28138 38880
38881 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B1-1297 51 S1B1-38881 51 -28137 38881
38882 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B1-1297 51 S2B2-38882 52 -28136 38882
38883 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B1-1297 51 S3B3-38883 53 -28135 38883
38884 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B1-1297 51 S4B4-38884 54 -28134 38884
38885 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B1-1297 51 S5B5-38885 55 -28133 38885
38886 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B1-1297 51 S6B6-38886 56 -28132 38886
38887 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B1-1297 51 S7B7-38887 57 -28131 38887
38888 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B1-1297 51 S8B8-38888 58 -28130 38888
38889 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B1-1297 51 S9B9-38889 59 -28129 38889
38890 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B1-1297 51 S10B10-38890 60 -28128 38890
38891 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B1-1297 51 S1B11-38891 61 -28127 38891
38892 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B1-1297 51 S2B12-38892 62 -28126 38892
38893 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B1-1297 51 S3B1-38893 31 -28125 38893
38894 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B1-1297 51 S4B2-38894 30 -28124 38894
38895 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B1-1297 51 S5B3-38895 29 -28123 38895
38896 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B1-1297 51 S6B4-38896 28 -28122 38896
38897 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B1-1297 51 S7B5-38897 27 -28121 38897
38898 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B1-1297 51 S8B6-38898 26 -28120 38898
38899 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B1-1297 51 S9B7-38899 25 -28119 38899
38900 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B1-1297 51 S10B8-38900 24 -28118 38900
38901 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B1-1297 51 S1B9-38901 23 -28117 38901
38902 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B1-1297 51 S2B10-38902 22 -28116 38902
38903 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B1-1297 51 S3B11-38903 21 -28115 38903
38904 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B1-1297 51 S4B12-38904 20 -28114 38904
38905 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B1-1297 51 S5B1-38905 19 -28113 38905
38906 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B1-1297 51 S6B2-38906 17 -28112 38906
38907 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B1-1297 51 S7B3-38907 16 -28111 38907
38908 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B1-1297 51 S8B4-38908 15 -28110 38908
38909 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B1-1297 51 S9B5-38909 14 -28109 38909
38910 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B1-1297 51 S10B6-38910 13 -28108 38910
38911 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B2-1298 51 S1B7-38911 12 -28107 38911
38912 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B2-1298 51 S2B8-38912 11 -28106 38912
38913 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B2-1298 51 S3B9-38913 10 -28105 38913
38914 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B2-1298 51 S4B10-38914 9 -28104 38914
38915 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B2-1298 51 S5B11-38915 8 -28103 38915
38916 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B2-1298 51 S6B12-38916 7 -28102 38916
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38917 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B2-1298 51 S7B1-38917 6 -28101 38917
38918 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B2-1298 51 S8B2-38918 5 -28100 38918
38919 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B2-1298 51 S9B3-38919 4 -28099 38919
38920 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B2-1298 51 S10B4-38920 3 -28098 38920
38921 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B2-1298 51 S1B5-38921 2 -28097 38921
38922 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B2-1298 51 S2B6-38922 1 -28096 38922
38923 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B2-1298 51 S3B7-38923 32 -28095 38923
38924 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B2-1298 51 S4B8-38924 33 -28094 38924
38925 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B2-1298 51 S5B9-38925 34 -28093 38925
38926 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B2-1298 51 S6B10-38926 35 -28092 38926
38927 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B2-1298 51 S7B11-38927 36 -28091 38927
38928 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B2-1298 51 S8B12-38928 37 -28090 38928
38929 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B2-1298 51 S9B1-38929 38 -28089 38929
38930 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B2-1298 51 S10B2-38930 39 -28088 38930
38931 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B2-1298 51 S1B3-38931 40 -28087 38931
38932 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B2-1298 51 S2B4-38932 41 -28086 38932
38933 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B2-1298 51 S3B5-38933 42 -28085 38933
38934 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B2-1298 51 S4B6-38934 43 -28084 38934
38935 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B2-1298 51 S5B7-38935 44 -28083 38935
38936 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B2-1298 51 S6B8-38936 46 -28082 38936
38937 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B2-1298 51 S7B9-38937 47 -28081 38937
38938 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B2-1298 51 S8B10-38938 48 -28080 38938
38939 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B2-1298 51 S9B11-38939 49 -28079 38939
38940 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B2-1298 51 S10B12-38940 50 -28078 38940
38941 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B3-1299 3 S1B1-38941 3 -28077 38941
38942 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B3-1299 3 S2B2-38942 2 -28076 38942
38943 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B3-1299 3 S3B3-38943 1 -28075 38943
38944 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B3-1299 3 S4B4-38944 32 -28074 38944
38945 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B3-1299 3 S5B5-38945 33 -28073 38945
38946 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B3-1299 3 S6B6-38946 34 -28072 38946
38947 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B3-1299 3 S7B7-38947 35 -28071 38947
38948 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B3-1299 3 S8B8-38948 36 -28070 38948
38949 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B3-1299 3 S9B9-38949 37 -28069 38949
38950 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B3-1299 3 S10B10-38950 38 -28068 38950
38951 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B3-1299 3 S1B11-38951 39 -28067 38951
38952 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B3-1299 3 S2B12-38952 40 -28066 38952
38953 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B3-1299 3 S3B1-38953 41 -28065 38953
38954 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B3-1299 3 S4B2-38954 42 -28064 38954
38955 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B3-1299 3 S5B3-38955 43 -28063 38955
38956 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B3-1299 3 S6B4-38956 44 -28062 38956
38957 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B3-1299 3 S7B5-38957 46 -28061 38957
38958 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B3-1299 3 S8B6-38958 47 -28060 38958
38959 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B3-1299 3 S9B7-38959 48 -28059 38959
38960 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B3-1299 3 S10B8-38960 49 -28058 38960
38961 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B3-1299 3 S1B9-38961 50 -28057 38961
38962 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B3-1299 3 S2B10-38962 51 -28056 38962
38963 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B3-1299 3 S3B11-38963 52 -28055 38963
38964 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B3-1299 3 S4B12-38964 53 -28054 38964
38965 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B3-1299 3 S5B1-38965 54 -28053 38965
38966 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B3-1299 3 S6B2-38966 55 -28052 38966
38967 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B3-1299 3 S7B3-38967 56 -28051 38967
38968 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B3-1299 3 S8B4-38968 57 -28050 38968
38969 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B3-1299 3 S9B5-38969 58 -28049 38969
38970 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B3-1299 3 S10B6-38970 59 -28048 38970
38971 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B4-1300 3 S1B7-38971 60 -28047 38971
38972 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B4-1300 3 S2B8-38972 61 -28046 38972
38973 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B4-1300 3 S3B9-38973 62 -28045 38973
38974 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B4-1300 3 S4B10-38974 31 -28044 38974
38975 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B4-1300 3 S5B11-38975 30 -28043 38975
38976 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B4-1300 3 S6B12-38976 29 -28042 38976
38977 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B4-1300 3 S7B1-38977 28 -28041 38977
38978 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B4-1300 3 S8B2-38978 27 -28040 38978
38979 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B4-1300 3 S9B3-38979 26 -28039 38979
38980 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B4-1300 3 S10B4-38980 25 -28038 38980
38981 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B4-1300 3 S1B5-38981 24 -28037 38981
38982 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B4-1300 3 S2B6-38982 23 -28036 38982
38983 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B4-1300 3 S3B7-38983 22 -28035 38983
38984 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B4-1300 3 S4B8-38984 21 -28034 38984
38985 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B4-1300 3 S5B9-38985 20 -28033 38985
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38986 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B4-1300 3 S6B10-38986 19 -28032 38986
38987 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B4-1300 3 S7B11-38987 17 -28031 38987
38988 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B4-1300 3 S8B12-38988 16 -28030 38988
38989 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B4-1300 3 S9B1-38989 15 -28029 38989
38990 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B4-1300 3 S10B2-38990 14 -28028 38990
38991 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B4-1300 3 S1B3-38991 13 -28027 38991
38992 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B4-1300 3 S2B4-38992 12 -28026 38992
38993 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B4-1300 3 S3B5-38993 11 -28025 38993
38994 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B4-1300 3 S4B6-38994 10 -28024 38994
38995 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B4-1300 3 S5B7-38995 9 -28023 38995
38996 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B4-1300 3 S6B8-38996 8 -28022 38996
38997 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B4-1300 3 S7B9-38997 7 -28021 38997
38998 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B4-1300 3 S8B10-38998 6 -28020 38998
38999 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B4-1300 3 S9B11-38999 5 -28019 38999
39000 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B4-1300 3 S10B12-39000 4 -28018 39000
39001 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B5-1301 27 S1B1-39001 27 -28017 39001
39002 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B5-1301 27 S2B2-39002 26 -28016 39002
39003 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B5-1301 27 S3B3-39003 25 -28015 39003
39004 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B5-1301 27 S4B4-39004 24 -28014 39004
39005 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B5-1301 27 S5B5-39005 23 -28013 39005
39006 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B5-1301 27 S6B6-39006 22 -28012 39006
39007 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B5-1301 27 S7B7-39007 21 -28011 39007
39008 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B5-1301 27 S8B8-39008 20 -28010 39008
39009 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B5-1301 27 S9B9-39009 19 -28009 39009
39010 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B5-1301 27 S10B10-39010 17 -28008 39010
39011 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B5-1301 27 S1B11-39011 16 -28007 39011
39012 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B5-1301 27 S2B12-39012 15 -28006 39012
39013 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B5-1301 27 S3B1-39013 14 -28005 39013
39014 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B5-1301 27 S4B2-39014 13 -28004 39014
39015 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B5-1301 27 S5B3-39015 12 -28003 39015
39016 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B5-1301 27 S6B4-39016 11 -28002 39016
39017 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B5-1301 27 S7B5-39017 10 -28001 39017
39018 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B5-1301 27 S8B6-39018 9 -28000 39018
39019 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B5-1301 27 S9B7-39019 8 -27999 39019
39020 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B5-1301 27 S10B8-39020 7 -27998 39020
39021 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B5-1301 27 S1B9-39021 6 -27997 39021
39022 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B5-1301 27 S2B10-39022 5 -27996 39022
39023 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B5-1301 27 S3B11-39023 4 -27995 39023
39024 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B5-1301 27 S4B12-39024 3 -27994 39024
39025 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B5-1301 27 S5B1-39025 2 -27993 39025
39026 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B5-1301 27 S6B2-39026 1 -27992 39026
39027 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B5-1301 27 S7B3-39027 32 -27991 39027
39028 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B5-1301 27 S8B4-39028 33 -27990 39028
39029 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B5-1301 27 S9B5-39029 34 -27989 39029
39030 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B5-1301 27 S10B6-39030 35 -27988 39030
39031 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B6-1302 27 S1B7-39031 36 -27987 39031
39032 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B6-1302 27 S2B8-39032 37 -27986 39032
39033 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B6-1302 27 S3B9-39033 38 -27985 39033
39034 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B6-1302 27 S4B10-39034 39 -27984 39034
39035 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B6-1302 27 S5B11-39035 40 -27983 39035
39036 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B6-1302 27 S6B12-39036 41 -27982 39036
39037 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B6-1302 27 S7B1-39037 42 -27981 39037
39038 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B6-1302 27 S8B2-39038 43 -27980 39038
39039 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B6-1302 27 S9B3-39039 44 -27979 39039
39040 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B6-1302 27 S10B4-39040 46 -27978 39040
39041 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B6-1302 27 S1B5-39041 47 -27977 39041
39042 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B6-1302 27 S2B6-39042 48 -27976 39042
39043 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B6-1302 27 S3B7-39043 49 -27975 39043
39044 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B6-1302 27 S4B8-39044 50 -27974 39044
39045 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B6-1302 27 S5B9-39045 51 -27973 39045
39046 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B6-1302 27 S6B10-39046 52 -27972 39046
39047 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B6-1302 27 S7B11-39047 53 -27971 39047
39048 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B6-1302 27 S8B12-39048 54 -27970 39048
39049 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B6-1302 27 S9B1-39049 55 -27969 39049
39050 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B6-1302 27 S10B2-39050 56 -27968 39050
39051 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B6-1302 27 S1B3-39051 57 -27967 39051
39052 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B6-1302 27 S2B4-39052 58 -27966 39052
39053 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B6-1302 27 S3B5-39053 59 -27965 39053
39054 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B6-1302 27 S4B6-39054 60 -27964 39054
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39055 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B6-1302 27 S5B7-39055 61 -27963 39055
39056 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B6-1302 27 S6B8-39056 62 -27962 39056
39057 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B6-1302 27 S7B9-39057 31 -27961 39057
39058 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B6-1302 27 S8B10-39058 30 -27960 39058
39059 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B6-1302 27 S9B11-39059 29 -27959 39059
39060 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B6-1302 27 S10B12-39060 28 -27958 39060
39061 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B7-1303 23 S1B1-39061 23 -27957 39061
39062 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B7-1303 23 S2B2-39062 22 -27956 39062
39063 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B7-1303 23 S3B3-39063 21 -27955 39063
39064 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B7-1303 23 S4B4-39064 20 -27954 39064
39065 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B7-1303 23 S5B5-39065 19 -27953 39065
39066 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B7-1303 23 S6B6-39066 17 -27952 39066
39067 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B7-1303 23 S7B7-39067 16 -27951 39067
39068 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B7-1303 23 S8B8-39068 15 -27950 39068
39069 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B7-1303 23 S9B9-39069 14 -27949 39069
39070 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B7-1303 23 S10B10-39070 13 -27948 39070
39071 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B7-1303 23 S1B11-39071 12 -27947 39071
39072 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B7-1303 23 S2B12-39072 11 -27946 39072
39073 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B7-1303 23 S3B1-39073 10 -27945 39073
39074 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B7-1303 23 S4B2-39074 9 -27944 39074
39075 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B7-1303 23 S5B3-39075 8 -27943 39075
39076 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B7-1303 23 S6B4-39076 7 -27942 39076
39077 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B7-1303 23 S7B5-39077 6 -27941 39077
39078 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B7-1303 23 S8B6-39078 5 -27940 39078
39079 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B7-1303 23 S9B7-39079 4 -27939 39079
39080 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B7-1303 23 S10B8-39080 3 -27938 39080
39081 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B7-1303 23 S1B9-39081 2 -27937 39081
39082 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B7-1303 23 S2B10-39082 1 -27936 39082
39083 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B7-1303 23 S3B11-39083 32 -27935 39083
39084 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B7-1303 23 S4B12-39084 33 -27934 39084
39085 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B7-1303 23 S5B1-39085 34 -27933 39085
39086 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B7-1303 23 S6B2-39086 35 -27932 39086
39087 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B7-1303 23 S7B3-39087 36 -27931 39087
39088 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B7-1303 23 S8B4-39088 37 -27930 39088
39089 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B7-1303 23 S9B5-39089 38 -27929 39089
39090 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B7-1303 23 S10B6-39090 39 -27928 39090
39091 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B8-1304 23 S1B7-39091 40 -27927 39091
39092 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B8-1304 23 S2B8-39092 41 -27926 39092
39093 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B8-1304 23 S3B9-39093 42 -27925 39093
39094 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B8-1304 23 S4B10-39094 43 -27924 39094
39095 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B8-1304 23 S5B11-39095 44 -27923 39095
39096 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B8-1304 23 S6B12-39096 46 -27922 39096
39097 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B8-1304 23 S7B1-39097 47 -27921 39097
39098 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B8-1304 23 S8B2-39098 48 -27920 39098
39099 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B8-1304 23 S9B3-39099 49 -27919 39099
39100 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B8-1304 23 S10B4-39100 50 -27918 39100
39101 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B8-1304 23 S1B5-39101 51 -27917 39101
39102 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B8-1304 23 S2B6-39102 52 -27916 39102
39103 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B8-1304 23 S3B7-39103 53 -27915 39103
39104 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B8-1304 23 S4B8-39104 54 -27914 39104
39105 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B8-1304 23 S5B9-39105 55 -27913 39105
39106 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B8-1304 23 S6B10-39106 56 -27912 39106
39107 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B8-1304 23 S7B11-39107 57 -27911 39107
39108 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B8-1304 23 S8B12-39108 58 -27910 39108
39109 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B8-1304 23 S9B1-39109 59 -27909 39109
39110 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B8-1304 23 S10B2-39110 60 -27908 39110
39111 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B8-1304 23 S1B3-39111 61 -27907 39111
39112 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B8-1304 23 S2B4-39112 62 -27906 39112
39113 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B8-1304 23 S3B5-39113 31 -27905 39113
39114 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B8-1304 23 S4B6-39114 30 -27904 39114
39115 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B8-1304 23 S5B7-39115 29 -27903 39115
39116 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B8-1304 23 S6B8-39116 28 -27902 39116
39117 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B8-1304 23 S7B9-39117 27 -27901 39117
39118 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B8-1304 23 S8B10-39118 26 -27900 39118
39119 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B8-1304 23 S9B11-39119 25 -27899 39119
39120 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B8-1304 23 S10B12-39120 24 -27898 39120
39121 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B9-1305 17 S1B1-39121 17 -27897 39121
39122 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B9-1305 17 S2B2-39122 16 -27896 39122
39123 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B9-1305 17 S3B3-39123 15 -27895 39123
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39124 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B9-1305 17 S4B4-39124 14 -27894 39124
39125 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B9-1305 17 S5B5-39125 13 -27893 39125
39126 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B9-1305 17 S6B6-39126 12 -27892 39126
39127 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B9-1305 17 S7B7-39127 11 -27891 39127
39128 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B9-1305 17 S8B8-39128 10 -27890 39128
39129 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B9-1305 17 S9B9-39129 9 -27889 39129
39130 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B9-1305 17 S10B10-39130 8 -27888 39130
39131 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B9-1305 17 S1B11-39131 7 -27887 39131
39132 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B9-1305 17 S2B12-39132 6 -27886 39132
39133 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B9-1305 17 S3B1-39133 5 -27885 39133
39134 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B9-1305 17 S4B2-39134 4 -27884 39134
39135 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B9-1305 17 S5B3-39135 3 -27883 39135
39136 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B9-1305 17 S6B4-39136 2 -27882 39136
39137 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B9-1305 17 S7B5-39137 1 -27881 39137
39138 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B9-1305 17 S8B6-39138 32 -27880 39138
39139 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B9-1305 17 S9B7-39139 33 -27879 39139
39140 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B9-1305 17 S10B8-39140 34 -27878 39140
39141 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B9-1305 17 S1B9-39141 35 -27877 39141
39142 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B9-1305 17 S2B10-39142 36 -27876 39142
39143 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B9-1305 17 S3B11-39143 37 -27875 39143
39144 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B9-1305 17 S4B12-39144 38 -27874 39144
39145 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B9-1305 17 S5B1-39145 39 -27873 39145
39146 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B9-1305 17 S6B2-39146 40 -27872 39146
39147 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B9-1305 17 S7B3-39147 41 -27871 39147
39148 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B9-1305 17 S8B4-39148 42 -27870 39148
39149 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B9-1305 17 S9B5-39149 43 -27869 39149
39150 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B9-1305 17 S10B6-39150 44 -27868 39150
39151 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B10-1306 17 S1B7-39151 46 -27867 39151
39152 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B10-1306 17 S2B8-39152 47 -27866 39152
39153 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B10-1306 17 S3B9-39153 48 -27865 39153
39154 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B10-1306 17 S4B10-39154 49 -27864 39154
39155 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B10-1306 17 S5B11-39155 50 -27863 39155
39156 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B10-1306 17 S6B12-39156 51 -27862 39156
39157 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B10-1306 17 S7B1-39157 52 -27861 39157
39158 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B10-1306 17 S8B2-39158 53 -27860 39158
39159 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B10-1306 17 S9B3-39159 54 -27859 39159
39160 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B10-1306 17 S10B4-39160 55 -27858 39160
39161 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B10-1306 17 S1B5-39161 56 -27857 39161
39162 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B10-1306 17 S2B6-39162 57 -27856 39162
39163 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B10-1306 17 S3B7-39163 58 -27855 39163
39164 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B10-1306 17 S4B8-39164 59 -27854 39164
39165 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B10-1306 17 S5B9-39165 60 -27853 39165
39166 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B10-1306 17 S6B10-39166 61 -27852 39166
39167 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B10-1306 17 S7B11-39167 62 -27851 39167
39168 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B10-1306 17 S8B12-39168 31 -27850 39168
39169 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B10-1306 17 S9B1-39169 30 -27849 39169
39170 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B10-1306 17 S10B2-39170 29 -27848 39170
39171 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B10-1306 17 S1B3-39171 28 -27847 39171
39172 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B10-1306 17 S2B4-39172 27 -27846 39172
39173 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B10-1306 17 S3B5-39173 26 -27845 39173
39174 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B10-1306 17 S4B6-39174 25 -27844 39174
39175 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B10-1306 17 S5B7-39175 24 -27843 39175
39176 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B10-1306 17 S6B8-39176 23 -27842 39176
39177 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B10-1306 17 S7B9-39177 22 -27841 39177
39178 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B10-1306 17 S8B10-39178 21 -27840 39178
39179 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B10-1306 17 S9B11-39179 20 -27839 39179
39180 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B10-1306 17 S10B12-39180 19 -27838 39180
39181 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B11-1307 18 S1B1-39181 17 -27837 39181
39182 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B11-1307 18 S2B2-39182 16 -27836 39182
39183 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B11-1307 18 S3B3-39183 15 -27835 39183
39184 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B11-1307 18 S4B4-39184 14 -27834 39184
39185 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B11-1307 18 S5B5-39185 13 -27833 39185
39186 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B11-1307 18 S6B6-39186 12 -27832 39186
39187 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B11-1307 18 S7B7-39187 11 -27831 39187
39188 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B11-1307 18 S8B8-39188 10 -27830 39188
39189 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B11-1307 18 S9B9-39189 9 -27829 39189
39190 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B11-1307 18 S10B10-39190 8 -27828 39190
39191 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B11-1307 18 S1B11-39191 7 -27827 39191
39192 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B11-1307 18 S2B12-39192 6 -27826 39192
- 568 -
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39193 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B11-1307 18 S3B1-39193 5 -27825 39193
39194 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B11-1307 18 S4B2-39194 4 -27824 39194
39195 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B11-1307 18 S5B3-39195 3 -27823 39195
39196 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B11-1307 18 S6B4-39196 2 -27822 39196
39197 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B11-1307 18 S7B5-39197 1 -27821 39197
39198 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B11-1307 18 S8B6-39198 32 -27820 39198
39199 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B11-1307 18 S9B7-39199 33 -27819 39199
39200 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B11-1307 18 S10B8-39200 34 -27818 39200
39201 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B11-1307 18 S1B9-39201 35 -27817 39201
39202 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B11-1307 18 S2B10-39202 36 -27816 39202
39203 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B11-1307 18 S3B11-39203 37 -27815 39203
39204 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B11-1307 18 S4B12-39204 38 -27814 39204
39205 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B11-1307 18 S5B1-39205 39 -27813 39205
39206 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B11-1307 18 S6B2-39206 40 -27812 39206
39207 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B11-1307 18 S7B3-39207 41 -27811 39207
39208 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B11-1307 18 S8B4-39208 42 -27810 39208
39209 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B11-1307 18 S9B5-39209 43 -27809 39209
39210 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B11-1307 18 S10B6-39210 44 -27808 39210
39211 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B12-1308 18 S1B7-39211 46 -27807 39211
39212 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B12-1308 18 S2B8-39212 47 -27806 39212
39213 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B12-1308 18 S3B9-39213 48 -27805 39213
39214 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B12-1308 18 S4B10-39214 49 -27804 39214
39215 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B12-1308 18 S5B11-39215 50 -27803 39215
39216 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B12-1308 18 S6B12-39216 51 -27802 39216
39217 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B12-1308 18 S7B1-39217 52 -27801 39217
39218 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B12-1308 18 S8B2-39218 53 -27800 39218
39219 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B12-1308 18 S9B3-39219 54 -27799 39219
39220 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B12-1308 18 S10B4-39220 55 -27798 39220
39221 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B12-1308 18 S1B5-39221 56 -27797 39221
39222 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B12-1308 18 S2B6-39222 57 -27796 39222
39223 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B12-1308 18 S3B7-39223 58 -27795 39223
39224 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B12-1308 18 S4B8-39224 59 -27794 39224
39225 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B12-1308 18 S5B9-39225 60 -27793 39225
39226 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B12-1308 18 S6B10-39226 61 -27792 39226
39227 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B12-1308 18 S7B11-39227 62 -27791 39227
39228 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B12-1308 18 S8B12-39228 31 -27790 39228
39229 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B12-1308 18 S9B1-39229 30 -27789 39229
39230 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B12-1308 18 S10B2-39230 29 -27788 39230
39231 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B12-1308 18 S1B3-39231 28 -27787 39231
39232 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B12-1308 18 S2B4-39232 27 -27786 39232
39233 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B12-1308 18 S3B5-39233 26 -27785 39233
39234 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B12-1308 18 S4B6-39234 25 -27784 39234
39235 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B12-1308 18 S5B7-39235 24 -27783 39235
39236 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B12-1308 18 S6B8-39236 23 -27782 39236
39237 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B12-1308 18 S7B9-39237 22 -27781 39237
39238 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B12-1308 18 S8B10-39238 21 -27780 39238
39239 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B12-1308 18 S9B11-39239 20 -27779 39239
39240 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S9-109 19 B12-1308 18 S10B12-39240 19 -27778 39240
39241 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B1-1309 3 S1B1-39241 3 -27777 39241
39242 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B1-1309 3 S2B2-39242 2 -27776 39242
39243 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B1-1309 3 S3B3-39243 1 -27775 39243
39244 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B1-1309 3 S4B4-39244 32 -27774 39244
39245 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B1-1309 3 S5B5-39245 33 -27773 39245
39246 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B1-1309 3 S6B6-39246 34 -27772 39246
39247 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B1-1309 3 S7B7-39247 35 -27771 39247
39248 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B1-1309 3 S8B8-39248 36 -27770 39248
39249 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B1-1309 3 S9B9-39249 37 -27769 39249
39250 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B1-1309 3 S10B10-39250 38 -27768 39250
39251 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B1-1309 3 S1B11-39251 39 -27767 39251
39252 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B1-1309 3 S2B12-39252 40 -27766 39252
39253 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B1-1309 3 S3B1-39253 41 -27765 39253
39254 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B1-1309 3 S4B2-39254 42 -27764 39254
39255 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B1-1309 3 S5B3-39255 43 -27763 39255
39256 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B1-1309 3 S6B4-39256 44 -27762 39256
39257 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B1-1309 3 S7B5-39257 46 -27761 39257
39258 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B1-1309 3 S8B6-39258 47 -27760 39258
39259 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B1-1309 3 S9B7-39259 48 -27759 39259
39260 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B1-1309 3 S10B8-39260 49 -27758 39260
39261 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B1-1309 3 S1B9-39261 50 -27757 39261
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39262 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B1-1309 3 S2B10-39262 51 -27756 39262
39263 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B1-1309 3 S3B11-39263 52 -27755 39263
39264 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B1-1309 3 S4B12-39264 53 -27754 39264
39265 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B1-1309 3 S5B1-39265 54 -27753 39265
39266 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B1-1309 3 S6B2-39266 55 -27752 39266
39267 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B1-1309 3 S7B3-39267 56 -27751 39267
39268 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B1-1309 3 S8B4-39268 57 -27750 39268
39269 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B1-1309 3 S9B5-39269 58 -27749 39269
39270 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B1-1309 3 S10B6-39270 59 -27748 39270
39271 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B2-1310 3 S1B7-39271 60 -27747 39271
39272 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B2-1310 3 S2B8-39272 61 -27746 39272
39273 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B2-1310 3 S3B9-39273 62 -27745 39273
39274 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B2-1310 3 S4B10-39274 31 -27744 39274
39275 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B2-1310 3 S5B11-39275 30 -27743 39275
39276 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B2-1310 3 S6B12-39276 29 -27742 39276
39277 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B2-1310 3 S7B1-39277 28 -27741 39277
39278 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B2-1310 3 S8B2-39278 27 -27740 39278
39279 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B2-1310 3 S9B3-39279 26 -27739 39279
39280 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B2-1310 3 S10B4-39280 25 -27738 39280
39281 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B2-1310 3 S1B5-39281 24 -27737 39281
39282 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B2-1310 3 S2B6-39282 23 -27736 39282
39283 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B2-1310 3 S3B7-39283 22 -27735 39283
39284 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B2-1310 3 S4B8-39284 21 -27734 39284
39285 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B2-1310 3 S5B9-39285 20 -27733 39285
39286 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B2-1310 3 S6B10-39286 19 -27732 39286
39287 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B2-1310 3 S7B11-39287 17 -27731 39287
39288 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B2-1310 3 S8B12-39288 16 -27730 39288
39289 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B2-1310 3 S9B1-39289 15 -27729 39289
39290 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B2-1310 3 S10B2-39290 14 -27728 39290
39291 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B2-1310 3 S1B3-39291 13 -27727 39291
39292 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B2-1310 3 S2B4-39292 12 -27726 39292
39293 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B2-1310 3 S3B5-39293 11 -27725 39293
39294 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B2-1310 3 S4B6-39294 10 -27724 39294
39295 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B2-1310 3 S5B7-39295 9 -27723 39295
39296 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B2-1310 3 S6B8-39296 8 -27722 39296
39297 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B2-1310 3 S7B9-39297 7 -27721 39297
39298 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B2-1310 3 S8B10-39298 6 -27720 39298
39299 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B2-1310 3 S9B11-39299 5 -27719 39299
39300 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B2-1310 3 S10B12-39300 4 -27718 39300
39301 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B3-1311 51 S1B1-39301 51 -27717 39301
39302 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B3-1311 51 S2B2-39302 52 -27716 39302
39303 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B3-1311 51 S3B3-39303 53 -27715 39303
39304 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B3-1311 51 S4B4-39304 54 -27714 39304
39305 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B3-1311 51 S5B5-39305 55 -27713 39305
39306 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B3-1311 51 S6B6-39306 56 -27712 39306
39307 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B3-1311 51 S7B7-39307 57 -27711 39307
39308 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B3-1311 51 S8B8-39308 58 -27710 39308
39309 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B3-1311 51 S9B9-39309 59 -27709 39309
39310 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B3-1311 51 S10B10-39310 60 -27708 39310
39311 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B3-1311 51 S1B11-39311 61 -27707 39311
39312 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B3-1311 51 S2B12-39312 62 -27706 39312
39313 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B3-1311 51 S3B1-39313 31 -27705 39313
39314 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B3-1311 51 S4B2-39314 30 -27704 39314
39315 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B3-1311 51 S5B3-39315 29 -27703 39315
39316 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B3-1311 51 S6B4-39316 28 -27702 39316
39317 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B3-1311 51 S7B5-39317 27 -27701 39317
39318 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B3-1311 51 S8B6-39318 26 -27700 39318
39319 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B3-1311 51 S9B7-39319 25 -27699 39319
39320 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B3-1311 51 S10B8-39320 24 -27698 39320
39321 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B3-1311 51 S1B9-39321 23 -27697 39321
39322 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B3-1311 51 S2B10-39322 22 -27696 39322
39323 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B3-1311 51 S3B11-39323 21 -27695 39323
39324 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B3-1311 51 S4B12-39324 20 -27694 39324
39325 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B3-1311 51 S5B1-39325 19 -27693 39325
39326 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B3-1311 51 S6B2-39326 17 -27692 39326
39327 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B3-1311 51 S7B3-39327 16 -27691 39327
39328 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B3-1311 51 S8B4-39328 15 -27690 39328
39329 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B3-1311 51 S9B5-39329 14 -27689 39329
39330 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B3-1311 51 S10B6-39330 13 -27688 39330
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39331 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B4-1312 51 S1B7-39331 12 -27687 39331
39332 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B4-1312 51 S2B8-39332 11 -27686 39332
39333 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B4-1312 51 S3B9-39333 10 -27685 39333
39334 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B4-1312 51 S4B10-39334 9 -27684 39334
39335 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B4-1312 51 S5B11-39335 8 -27683 39335
39336 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B4-1312 51 S6B12-39336 7 -27682 39336
39337 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B4-1312 51 S7B1-39337 6 -27681 39337
39338 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B4-1312 51 S8B2-39338 5 -27680 39338
39339 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B4-1312 51 S9B3-39339 4 -27679 39339
39340 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B4-1312 51 S10B4-39340 3 -27678 39340
39341 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B4-1312 51 S1B5-39341 2 -27677 39341
39342 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B4-1312 51 S2B6-39342 1 -27676 39342
39343 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B4-1312 51 S3B7-39343 32 -27675 39343
39344 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B4-1312 51 S4B8-39344 33 -27674 39344
39345 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B4-1312 51 S5B9-39345 34 -27673 39345
39346 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B4-1312 51 S6B10-39346 35 -27672 39346
39347 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B4-1312 51 S7B11-39347 36 -27671 39347
39348 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B4-1312 51 S8B12-39348 37 -27670 39348
39349 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B4-1312 51 S9B1-39349 38 -27669 39349
39350 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B4-1312 51 S10B2-39350 39 -27668 39350
39351 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B4-1312 51 S1B3-39351 40 -27667 39351
39352 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B4-1312 51 S2B4-39352 41 -27666 39352
39353 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B4-1312 51 S3B5-39353 42 -27665 39353
39354 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B4-1312 51 S4B6-39354 43 -27664 39354
39355 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B4-1312 51 S5B7-39355 44 -27663 39355
39356 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B4-1312 51 S6B8-39356 46 -27662 39356
39357 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B4-1312 51 S7B9-39357 47 -27661 39357
39358 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B4-1312 51 S8B10-39358 48 -27660 39358
39359 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B4-1312 51 S9B11-39359 49 -27659 39359
39360 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B4-1312 51 S10B12-39360 50 -27658 39360
39361 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B5-1313 43 S1B1-39361 43 -27657 39361
39362 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B5-1313 43 S2B2-39362 44 -27656 39362
39363 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B5-1313 43 S3B3-39363 46 -27655 39363
39364 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B5-1313 43 S4B4-39364 47 -27654 39364
39365 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B5-1313 43 S5B5-39365 48 -27653 39365
39366 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B5-1313 43 S6B6-39366 49 -27652 39366
39367 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B5-1313 43 S7B7-39367 50 -27651 39367
39368 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B5-1313 43 S8B8-39368 51 -27650 39368
39369 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B5-1313 43 S9B9-39369 52 -27649 39369
39370 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B5-1313 43 S10B10-39370 53 -27648 39370
39371 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B5-1313 43 S1B11-39371 54 -27647 39371
39372 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B5-1313 43 S2B12-39372 55 -27646 39372
39373 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B5-1313 43 S3B1-39373 56 -27645 39373
39374 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B5-1313 43 S4B2-39374 57 -27644 39374
39375 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B5-1313 43 S5B3-39375 58 -27643 39375
39376 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B5-1313 43 S6B4-39376 59 -27642 39376
39377 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B5-1313 43 S7B5-39377 60 -27641 39377
39378 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B5-1313 43 S8B6-39378 61 -27640 39378
39379 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B5-1313 43 S9B7-39379 62 -27639 39379
39380 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B5-1313 43 S10B8-39380 31 -27638 39380
39381 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B5-1313 43 S1B9-39381 30 -27637 39381
39382 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B5-1313 43 S2B10-39382 29 -27636 39382
39383 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B5-1313 43 S3B11-39383 28 -27635 39383
39384 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B5-1313 43 S4B12-39384 27 -27634 39384
39385 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B5-1313 43 S5B1-39385 26 -27633 39385
39386 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B5-1313 43 S6B2-39386 25 -27632 39386
39387 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B5-1313 43 S7B3-39387 24 -27631 39387
39388 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B5-1313 43 S8B4-39388 23 -27630 39388
39389 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B5-1313 43 S9B5-39389 22 -27629 39389
39390 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B5-1313 43 S10B6-39390 21 -27628 39390
39391 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B6-1314 43 S1B7-39391 20 -27627 39391
39392 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B6-1314 43 S2B8-39392 19 -27626 39392
39393 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B6-1314 43 S3B9-39393 17 -27625 39393
39394 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B6-1314 43 S4B10-39394 16 -27624 39394
39395 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B6-1314 43 S5B11-39395 15 -27623 39395
39396 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B6-1314 43 S6B12-39396 14 -27622 39396
39397 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B6-1314 43 S7B1-39397 13 -27621 39397
39398 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B6-1314 43 S8B2-39398 12 -27620 39398
39399 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B6-1314 43 S9B3-39399 11 -27619 39399
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39400 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B6-1314 43 S10B4-39400 10 -27618 39400
39401 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B6-1314 43 S1B5-39401 9 -27617 39401
39402 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B6-1314 43 S2B6-39402 8 -27616 39402
39403 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B6-1314 43 S3B7-39403 7 -27615 39403
39404 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B6-1314 43 S4B8-39404 6 -27614 39404
39405 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B6-1314 43 S5B9-39405 5 -27613 39405
39406 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B6-1314 43 S6B10-39406 4 -27612 39406
39407 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B6-1314 43 S7B11-39407 3 -27611 39407
39408 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B6-1314 43 S8B12-39408 2 -27610 39408
39409 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B6-1314 43 S9B1-39409 1 -27609 39409
39410 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B6-1314 43 S10B2-39410 32 -27608 39410
39411 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B6-1314 43 S1B3-39411 33 -27607 39411
39412 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B6-1314 43 S2B4-39412 34 -27606 39412
39413 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B6-1314 43 S3B5-39413 35 -27605 39413
39414 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B6-1314 43 S4B6-39414 36 -27604 39414
39415 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B6-1314 43 S5B7-39415 37 -27603 39415
39416 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B6-1314 43 S6B8-39416 38 -27602 39416
39417 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B6-1314 43 S7B9-39417 39 -27601 39417
39418 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B6-1314 43 S8B10-39418 40 -27600 39418
39419 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B6-1314 43 S9B11-39419 41 -27599 39419
39420 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B6-1314 43 S10B12-39420 42 -27598 39420
39421 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B7-1315 39 S1B1-39421 39 -27597 39421
39422 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B7-1315 39 S2B2-39422 40 -27596 39422
39423 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B7-1315 39 S3B3-39423 41 -27595 39423
39424 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B7-1315 39 S4B4-39424 42 -27594 39424
39425 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B7-1315 39 S5B5-39425 43 -27593 39425
39426 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B7-1315 39 S6B6-39426 44 -27592 39426
39427 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B7-1315 39 S7B7-39427 46 -27591 39427
39428 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B7-1315 39 S8B8-39428 47 -27590 39428
39429 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B7-1315 39 S9B9-39429 48 -27589 39429
39430 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B7-1315 39 S10B10-39430 49 -27588 39430
39431 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B7-1315 39 S1B11-39431 50 -27587 39431
39432 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B7-1315 39 S2B12-39432 51 -27586 39432
39433 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B7-1315 39 S3B1-39433 52 -27585 39433
39434 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B7-1315 39 S4B2-39434 53 -27584 39434
39435 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B7-1315 39 S5B3-39435 54 -27583 39435
39436 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B7-1315 39 S6B4-39436 55 -27582 39436
39437 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B7-1315 39 S7B5-39437 56 -27581 39437
39438 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B7-1315 39 S8B6-39438 57 -27580 39438
39439 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B7-1315 39 S9B7-39439 58 -27579 39439
39440 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B7-1315 39 S10B8-39440 59 -27578 39440
39441 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B7-1315 39 S1B9-39441 60 -27577 39441
39442 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B7-1315 39 S2B10-39442 61 -27576 39442
39443 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B7-1315 39 S3B11-39443 62 -27575 39443
39444 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B7-1315 39 S4B12-39444 31 -27574 39444
39445 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B7-1315 39 S5B1-39445 30 -27573 39445
39446 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B7-1315 39 S6B2-39446 29 -27572 39446
39447 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B7-1315 39 S7B3-39447 28 -27571 39447
39448 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B7-1315 39 S8B4-39448 27 -27570 39448
39449 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B7-1315 39 S9B5-39449 26 -27569 39449
39450 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B7-1315 39 S10B6-39450 25 -27568 39450
39451 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B8-1316 39 S1B7-39451 24 -27567 39451
39452 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B8-1316 39 S2B8-39452 23 -27566 39452
39453 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B8-1316 39 S3B9-39453 22 -27565 39453
39454 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B8-1316 39 S4B10-39454 21 -27564 39454
39455 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B8-1316 39 S5B11-39455 20 -27563 39455
39456 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B8-1316 39 S6B12-39456 19 -27562 39456
39457 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B8-1316 39 S7B1-39457 17 -27561 39457
39458 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B8-1316 39 S8B2-39458 16 -27560 39458
39459 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B8-1316 39 S9B3-39459 15 -27559 39459
39460 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B8-1316 39 S10B4-39460 14 -27558 39460
39461 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B8-1316 39 S1B5-39461 13 -27557 39461
39462 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B8-1316 39 S2B6-39462 12 -27556 39462
39463 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B8-1316 39 S3B7-39463 11 -27555 39463
39464 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B8-1316 39 S4B8-39464 10 -27554 39464
39465 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B8-1316 39 S5B9-39465 9 -27553 39465
39466 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B8-1316 39 S6B10-39466 8 -27552 39466
39467 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B8-1316 39 S7B11-39467 7 -27551 39467
39468 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B8-1316 39 S8B12-39468 6 -27550 39468
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39469 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B8-1316 39 S9B1-39469 5 -27549 39469
39470 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B8-1316 39 S10B2-39470 4 -27548 39470
39471 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B8-1316 39 S1B3-39471 3 -27547 39471
39472 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B8-1316 39 S2B4-39472 2 -27546 39472
39473 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B8-1316 39 S3B5-39473 1 -27545 39473
39474 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B8-1316 39 S4B6-39474 32 -27544 39474
39475 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B8-1316 39 S5B7-39475 33 -27543 39475
39476 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B8-1316 39 S6B8-39476 34 -27542 39476
39477 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B8-1316 39 S7B9-39477 35 -27541 39477
39478 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B8-1316 39 S8B10-39478 36 -27540 39478
39479 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B8-1316 39 S9B11-39479 37 -27539 39479
39480 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B8-1316 39 S10B12-39480 38 -27538 39480
39481 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B9-1317 33 S1B1-39481 33 -27537 39481
39482 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B9-1317 33 S2B2-39482 34 -27536 39482
39483 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B9-1317 33 S3B3-39483 35 -27535 39483
39484 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B9-1317 33 S4B4-39484 36 -27534 39484
39485 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B9-1317 33 S5B5-39485 37 -27533 39485
39486 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B9-1317 33 S6B6-39486 38 -27532 39486
39487 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B9-1317 33 S7B7-39487 39 -27531 39487
39488 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B9-1317 33 S8B8-39488 40 -27530 39488
39489 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B9-1317 33 S9B9-39489 41 -27529 39489
39490 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B9-1317 33 S10B10-39490 42 -27528 39490
39491 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B9-1317 33 S1B11-39491 43 -27527 39491
39492 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B9-1317 33 S2B12-39492 44 -27526 39492
39493 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B9-1317 33 S3B1-39493 46 -27525 39493
39494 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B9-1317 33 S4B2-39494 47 -27524 39494
39495 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B9-1317 33 S5B3-39495 48 -27523 39495
39496 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B9-1317 33 S6B4-39496 49 -27522 39496
39497 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B9-1317 33 S7B5-39497 50 -27521 39497
39498 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B9-1317 33 S8B6-39498 51 -27520 39498
39499 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B9-1317 33 S9B7-39499 52 -27519 39499
39500 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B9-1317 33 S10B8-39500 53 -27518 39500
39501 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B9-1317 33 S1B9-39501 54 -27517 39501
39502 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B9-1317 33 S2B10-39502 55 -27516 39502
39503 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B9-1317 33 S3B11-39503 56 -27515 39503
39504 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B9-1317 33 S4B12-39504 57 -27514 39504
39505 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B9-1317 33 S5B1-39505 58 -27513 39505
39506 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B9-1317 33 S6B2-39506 59 -27512 39506
39507 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B9-1317 33 S7B3-39507 60 -27511 39507
39508 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B9-1317 33 S8B4-39508 61 -27510 39508
39509 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B9-1317 33 S9B5-39509 62 -27509 39509
39510 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B9-1317 33 S10B6-39510 31 -27508 39510
39511 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B10-1318 33 S1B7-39511 30 -27507 39511
39512 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B10-1318 33 S2B8-39512 29 -27506 39512
39513 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B10-1318 33 S3B9-39513 28 -27505 39513
39514 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B10-1318 33 S4B10-39514 27 -27504 39514
39515 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B10-1318 33 S5B11-39515 26 -27503 39515
39516 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B10-1318 33 S6B12-39516 25 -27502 39516
39517 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B10-1318 33 S7B1-39517 24 -27501 39517
39518 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B10-1318 33 S8B2-39518 23 -27500 39518
39519 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B10-1318 33 S9B3-39519 22 -27499 39519
39520 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B10-1318 33 S10B4-39520 21 -27498 39520
39521 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B10-1318 33 S1B5-39521 20 -27497 39521
39522 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B10-1318 33 S2B6-39522 19 -27496 39522
39523 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B10-1318 33 S3B7-39523 17 -27495 39523
39524 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B10-1318 33 S4B8-39524 16 -27494 39524
39525 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B10-1318 33 S5B9-39525 15 -27493 39525
39526 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B10-1318 33 S6B10-39526 14 -27492 39526
39527 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B10-1318 33 S7B11-39527 13 -27491 39527
39528 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B10-1318 33 S8B12-39528 12 -27490 39528
39529 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B10-1318 33 S9B1-39529 11 -27489 39529
39530 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B10-1318 33 S10B2-39530 10 -27488 39530
39531 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B10-1318 33 S1B3-39531 9 -27487 39531
39532 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B10-1318 33 S2B4-39532 8 -27486 39532
39533 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B10-1318 33 S3B5-39533 7 -27485 39533
39534 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B10-1318 33 S4B6-39534 6 -27484 39534
39535 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B10-1318 33 S5B7-39535 5 -27483 39535
39536 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B10-1318 33 S6B8-39536 4 -27482 39536
39537 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B10-1318 33 S7B9-39537 3 -27481 39537
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39538 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B10-1318 33 S8B10-39538 2 -27480 39538
39539 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B10-1318 33 S9B11-39539 1 -27479 39539
39540 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B10-1318 33 S10B12-39540 32 -27478 39540
39541 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B11-1319 34 S1B1-39541 34 -27477 39541
39542 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B11-1319 34 S2B2-39542 35 -27476 39542
39543 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B11-1319 34 S3B3-39543 36 -27475 39543
39544 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B11-1319 34 S4B4-39544 37 -27474 39544
39545 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B11-1319 34 S5B5-39545 38 -27473 39545
39546 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B11-1319 34 S6B6-39546 39 -27472 39546
39547 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B11-1319 34 S7B7-39547 40 -27471 39547
39548 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B11-1319 34 S8B8-39548 41 -27470 39548
39549 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B11-1319 34 S9B9-39549 42 -27469 39549
39550 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B11-1319 34 S10B10-39550 43 -27468 39550
39551 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B11-1319 34 S1B11-39551 44 -27467 39551
39552 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B11-1319 34 S2B12-39552 46 -27466 39552
39553 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B11-1319 34 S3B1-39553 47 -27465 39553
39554 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B11-1319 34 S4B2-39554 48 -27464 39554
39555 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B11-1319 34 S5B3-39555 49 -27463 39555
39556 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B11-1319 34 S6B4-39556 50 -27462 39556
39557 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B11-1319 34 S7B5-39557 51 -27461 39557
39558 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B11-1319 34 S8B6-39558 52 -27460 39558
39559 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B11-1319 34 S9B7-39559 53 -27459 39559
39560 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B11-1319 34 S10B8-39560 54 -27458 39560
39561 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B11-1319 34 S1B9-39561 55 -27457 39561
39562 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B11-1319 34 S2B10-39562 56 -27456 39562
39563 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B11-1319 34 S3B11-39563 57 -27455 39563
39564 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B11-1319 34 S4B12-39564 58 -27454 39564
39565 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B11-1319 34 S5B1-39565 59 -27453 39565
39566 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B11-1319 34 S6B2-39566 60 -27452 39566
39567 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B11-1319 34 S7B3-39567 61 -27451 39567
39568 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B11-1319 34 S8B4-39568 62 -27450 39568
39569 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B11-1319 34 S9B5-39569 31 -27449 39569
39570 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B11-1319 34 S10B6-39570 30 -27448 39570
39571 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B12-1320 34 S1B7-39571 29 -27447 39571
39572 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B12-1320 34 S2B8-39572 28 -27446 39572
39573 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B12-1320 34 S3B9-39573 27 -27445 39573
39574 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B12-1320 34 S4B10-39574 26 -27444 39574
39575 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B12-1320 34 S5B11-39575 25 -27443 39575
39576 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B12-1320 34 S6B12-39576 24 -27442 39576
39577 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B12-1320 34 S7B1-39577 23 -27441 39577
39578 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B12-1320 34 S8B2-39578 22 -27440 39578
39579 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B12-1320 34 S9B3-39579 21 -27439 39579
39580 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B12-1320 34 S10B4-39580 20 -27438 39580
39581 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B12-1320 34 S1B5-39581 19 -27437 39581
39582 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B12-1320 34 S2B6-39582 17 -27436 39582
39583 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B12-1320 34 S3B7-39583 16 -27435 39583
39584 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B12-1320 34 S4B8-39584 15 -27434 39584
39585 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B12-1320 34 S5B9-39585 14 -27433 39585
39586 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B12-1320 34 S6B10-39586 13 -27432 39586
39587 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B12-1320 34 S7B11-39587 12 -27431 39587
39588 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B12-1320 34 S8B12-39588 11 -27430 39588
39589 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B12-1320 34 S9B1-39589 10 -27429 39589
39590 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B12-1320 34 S10B2-39590 9 -27428 39590
39591 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B12-1320 34 S1B3-39591 8 -27427 39591
39592 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B12-1320 34 S2B4-39592 7 -27426 39592
39593 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B12-1320 34 S3B5-39593 6 -27425 39593
39594 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B12-1320 34 S4B6-39594 5 -27424 39594
39595 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B12-1320 34 S5B7-39595 4 -27423 39595
39596 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B12-1320 34 S6B8-39596 3 -27422 39596
39597 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B12-1320 34 S7B9-39597 2 -27421 39597
39598 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B12-1320 34 S8B10-39598 1 -27420 39598
39599 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B12-1320 34 S9B11-39599 32 -27419 39599
39600 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S10-110 35 B12-1320 34 S10B12-39600 33 -27418 39600
39601 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B1-1321 27 S1B1-39601 27 -27417 39601
39602 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B1-1321 27 S2B2-39602 26 -27416 39602
39603 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B1-1321 27 S3B3-39603 25 -27415 39603
39604 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B1-1321 27 S4B4-39604 24 -27414 39604
39605 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B1-1321 27 S5B5-39605 23 -27413 39605
39606 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B1-1321 27 S6B6-39606 22 -27412 39606
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39607 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B1-1321 27 S7B7-39607 21 -27411 39607
39608 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B1-1321 27 S8B8-39608 20 -27410 39608
39609 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B1-1321 27 S9B9-39609 19 -27409 39609
39610 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B1-1321 27 S10B10-39610 17 -27408 39610
39611 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B1-1321 27 S1B11-39611 16 -27407 39611
39612 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B1-1321 27 S2B12-39612 15 -27406 39612
39613 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B1-1321 27 S3B1-39613 14 -27405 39613
39614 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B1-1321 27 S4B2-39614 13 -27404 39614
39615 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B1-1321 27 S5B3-39615 12 -27403 39615
39616 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B1-1321 27 S6B4-39616 11 -27402 39616
39617 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B1-1321 27 S7B5-39617 10 -27401 39617
39618 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B1-1321 27 S8B6-39618 9 -27400 39618
39619 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B1-1321 27 S9B7-39619 8 -27399 39619
39620 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B1-1321 27 S10B8-39620 7 -27398 39620
39621 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B1-1321 27 S1B9-39621 6 -27397 39621
39622 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B1-1321 27 S2B10-39622 5 -27396 39622
39623 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B1-1321 27 S3B11-39623 4 -27395 39623
39624 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B1-1321 27 S4B12-39624 3 -27394 39624
39625 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B1-1321 27 S5B1-39625 2 -27393 39625
39626 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B1-1321 27 S6B2-39626 1 -27392 39626
39627 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B1-1321 27 S7B3-39627 32 -27391 39627
39628 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B1-1321 27 S8B4-39628 33 -27390 39628
39629 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B1-1321 27 S9B5-39629 34 -27389 39629
39630 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B1-1321 27 S10B6-39630 35 -27388 39630
39631 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B2-1322 27 S1B7-39631 36 -27387 39631
39632 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B2-1322 27 S2B8-39632 37 -27386 39632
39633 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B2-1322 27 S3B9-39633 38 -27385 39633
39634 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B2-1322 27 S4B10-39634 39 -27384 39634
39635 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B2-1322 27 S5B11-39635 40 -27383 39635
39636 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B2-1322 27 S6B12-39636 41 -27382 39636
39637 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B2-1322 27 S7B1-39637 42 -27381 39637
39638 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B2-1322 27 S8B2-39638 43 -27380 39638
39639 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B2-1322 27 S9B3-39639 44 -27379 39639
39640 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B2-1322 27 S10B4-39640 46 -27378 39640
39641 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B2-1322 27 S1B5-39641 47 -27377 39641
39642 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B2-1322 27 S2B6-39642 48 -27376 39642
39643 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B2-1322 27 S3B7-39643 49 -27375 39643
39644 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B2-1322 27 S4B8-39644 50 -27374 39644
39645 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B2-1322 27 S5B9-39645 51 -27373 39645
39646 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B2-1322 27 S6B10-39646 52 -27372 39646
39647 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B2-1322 27 S7B11-39647 53 -27371 39647
39648 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B2-1322 27 S8B12-39648 54 -27370 39648
39649 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B2-1322 27 S9B1-39649 55 -27369 39649
39650 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B2-1322 27 S10B2-39650 56 -27368 39650
39651 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B2-1322 27 S1B3-39651 57 -27367 39651
39652 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B2-1322 27 S2B4-39652 58 -27366 39652
39653 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B2-1322 27 S3B5-39653 59 -27365 39653
39654 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B2-1322 27 S4B6-39654 60 -27364 39654
39655 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B2-1322 27 S5B7-39655 61 -27363 39655
39656 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B2-1322 27 S6B8-39656 62 -27362 39656
39657 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B2-1322 27 S7B9-39657 31 -27361 39657
39658 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B2-1322 27 S8B10-39658 30 -27360 39658
39659 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B2-1322 27 S9B11-39659 29 -27359 39659
39660 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B2-1322 27 S10B12-39660 28 -27358 39660
39661 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B3-1323 43 S1B1-39661 43 -27357 39661
39662 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B3-1323 43 S2B2-39662 44 -27356 39662
39663 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B3-1323 43 S3B3-39663 46 -27355 39663
39664 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B3-1323 43 S4B4-39664 47 -27354 39664
39665 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B3-1323 43 S5B5-39665 48 -27353 39665
39666 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B3-1323 43 S6B6-39666 49 -27352 39666
39667 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B3-1323 43 S7B7-39667 50 -27351 39667
39668 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B3-1323 43 S8B8-39668 51 -27350 39668
39669 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B3-1323 43 S9B9-39669 52 -27349 39669
39670 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B3-1323 43 S10B10-39670 53 -27348 39670
39671 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B3-1323 43 S1B11-39671 54 -27347 39671
39672 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B3-1323 43 S2B12-39672 55 -27346 39672
39673 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B3-1323 43 S3B1-39673 56 -27345 39673
39674 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B3-1323 43 S4B2-39674 57 -27344 39674
39675 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B3-1323 43 S5B3-39675 58 -27343 39675
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39676 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B3-1323 43 S6B4-39676 59 -27342 39676
39677 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B3-1323 43 S7B5-39677 60 -27341 39677
39678 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B3-1323 43 S8B6-39678 61 -27340 39678
39679 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B3-1323 43 S9B7-39679 62 -27339 39679
39680 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B3-1323 43 S10B8-39680 31 -27338 39680
39681 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B3-1323 43 S1B9-39681 30 -27337 39681
39682 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B3-1323 43 S2B10-39682 29 -27336 39682
39683 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B3-1323 43 S3B11-39683 28 -27335 39683
39684 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B3-1323 43 S4B12-39684 27 -27334 39684
39685 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B3-1323 43 S5B1-39685 26 -27333 39685
39686 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B3-1323 43 S6B2-39686 25 -27332 39686
39687 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B3-1323 43 S7B3-39687 24 -27331 39687
39688 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B3-1323 43 S8B4-39688 23 -27330 39688
39689 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B3-1323 43 S9B5-39689 22 -27329 39689
39690 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B3-1323 43 S10B6-39690 21 -27328 39690
39691 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B4-1324 43 S1B7-39691 20 -27327 39691
39692 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B4-1324 43 S2B8-39692 19 -27326 39692
39693 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B4-1324 43 S3B9-39693 17 -27325 39693
39694 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B4-1324 43 S4B10-39694 16 -27324 39694
39695 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B4-1324 43 S5B11-39695 15 -27323 39695
39696 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B4-1324 43 S6B12-39696 14 -27322 39696
39697 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B4-1324 43 S7B1-39697 13 -27321 39697
39698 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B4-1324 43 S8B2-39698 12 -27320 39698
39699 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B4-1324 43 S9B3-39699 11 -27319 39699
39700 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B4-1324 43 S10B4-39700 10 -27318 39700
39701 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B4-1324 43 S1B5-39701 9 -27317 39701
39702 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B4-1324 43 S2B6-39702 8 -27316 39702
39703 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B4-1324 43 S3B7-39703 7 -27315 39703
39704 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B4-1324 43 S4B8-39704 6 -27314 39704
39705 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B4-1324 43 S5B9-39705 5 -27313 39705
39706 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B4-1324 43 S6B10-39706 4 -27312 39706
39707 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B4-1324 43 S7B11-39707 3 -27311 39707
39708 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B4-1324 43 S8B12-39708 2 -27310 39708
39709 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B4-1324 43 S9B1-39709 1 -27309 39709
39710 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B4-1324 43 S10B2-39710 32 -27308 39710
39711 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B4-1324 43 S1B3-39711 33 -27307 39711
39712 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B4-1324 43 S2B4-39712 34 -27306 39712
39713 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B4-1324 43 S3B5-39713 35 -27305 39713
39714 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B4-1324 43 S4B6-39714 36 -27304 39714
39715 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B4-1324 43 S5B7-39715 37 -27303 39715
39716 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B4-1324 43 S6B8-39716 38 -27302 39716
39717 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B4-1324 43 S7B9-39717 39 -27301 39717
39718 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B4-1324 43 S8B10-39718 40 -27300 39718
39719 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B4-1324 43 S9B11-39719 41 -27299 39719
39720 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B4-1324 43 S10B12-39720 42 -27298 39720
39721 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B5-1325 51 S1B1-39721 51 -27297 39721
39722 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B5-1325 51 S2B2-39722 52 -27296 39722
39723 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B5-1325 51 S3B3-39723 53 -27295 39723
39724 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B5-1325 51 S4B4-39724 54 -27294 39724
39725 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B5-1325 51 S5B5-39725 55 -27293 39725
39726 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B5-1325 51 S6B6-39726 56 -27292 39726
39727 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B5-1325 51 S7B7-39727 57 -27291 39727
39728 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B5-1325 51 S8B8-39728 58 -27290 39728
39729 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B5-1325 51 S9B9-39729 59 -27289 39729
39730 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B5-1325 51 S10B10-39730 60 -27288 39730
39731 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B5-1325 51 S1B11-39731 61 -27287 39731
39732 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B5-1325 51 S2B12-39732 62 -27286 39732
39733 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B5-1325 51 S3B1-39733 31 -27285 39733
39734 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B5-1325 51 S4B2-39734 30 -27284 39734
39735 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B5-1325 51 S5B3-39735 29 -27283 39735
39736 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B5-1325 51 S6B4-39736 28 -27282 39736
39737 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B5-1325 51 S7B5-39737 27 -27281 39737
39738 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B5-1325 51 S8B6-39738 26 -27280 39738
39739 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B5-1325 51 S9B7-39739 25 -27279 39739
39740 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B5-1325 51 S10B8-39740 24 -27278 39740
39741 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B5-1325 51 S1B9-39741 23 -27277 39741
39742 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B5-1325 51 S2B10-39742 22 -27276 39742
39743 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B5-1325 51 S3B11-39743 21 -27275 39743
39744 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B5-1325 51 S4B12-39744 20 -27274 39744
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39745 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B5-1325 51 S5B1-39745 19 -27273 39745
39746 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B5-1325 51 S6B2-39746 17 -27272 39746
39747 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B5-1325 51 S7B3-39747 16 -27271 39747
39748 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B5-1325 51 S8B4-39748 15 -27270 39748
39749 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B5-1325 51 S9B5-39749 14 -27269 39749
39750 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B5-1325 51 S10B6-39750 13 -27268 39750
39751 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B6-1326 51 S1B7-39751 12 -27267 39751
39752 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B6-1326 51 S2B8-39752 11 -27266 39752
39753 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B6-1326 51 S3B9-39753 10 -27265 39753
39754 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B6-1326 51 S4B10-39754 9 -27264 39754
39755 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B6-1326 51 S5B11-39755 8 -27263 39755
39756 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B6-1326 51 S6B12-39756 7 -27262 39756
39757 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B6-1326 51 S7B1-39757 6 -27261 39757
39758 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B6-1326 51 S8B2-39758 5 -27260 39758
39759 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B6-1326 51 S9B3-39759 4 -27259 39759
39760 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B6-1326 51 S10B4-39760 3 -27258 39760
39761 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B6-1326 51 S1B5-39761 2 -27257 39761
39762 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B6-1326 51 S2B6-39762 1 -27256 39762
39763 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B6-1326 51 S3B7-39763 32 -27255 39763
39764 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B6-1326 51 S4B8-39764 33 -27254 39764
39765 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B6-1326 51 S5B9-39765 34 -27253 39765
39766 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B6-1326 51 S6B10-39766 35 -27252 39766
39767 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B6-1326 51 S7B11-39767 36 -27251 39767
39768 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B6-1326 51 S8B12-39768 37 -27250 39768
39769 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B6-1326 51 S9B1-39769 38 -27249 39769
39770 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B6-1326 51 S10B2-39770 39 -27248 39770
39771 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B6-1326 51 S1B3-39771 40 -27247 39771
39772 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B6-1326 51 S2B4-39772 41 -27246 39772
39773 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B6-1326 51 S3B5-39773 42 -27245 39773
39774 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B6-1326 51 S4B6-39774 43 -27244 39774
39775 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B6-1326 51 S5B7-39775 44 -27243 39775
39776 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B6-1326 51 S6B8-39776 46 -27242 39776
39777 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B6-1326 51 S7B9-39777 47 -27241 39777
39778 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B6-1326 51 S8B10-39778 48 -27240 39778
39779 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B6-1326 51 S9B11-39779 49 -27239 39779
39780 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B6-1326 51 S10B12-39780 50 -27238 39780
39781 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B7-1327 63 S1B1-39781 31 -27237 39781
39782 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B7-1327 63 S2B2-39782 30 -27236 39782
39783 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B7-1327 63 S3B3-39783 29 -27235 39783
39784 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B7-1327 63 S4B4-39784 28 -27234 39784
39785 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B7-1327 63 S5B5-39785 27 -27233 39785
39786 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B7-1327 63 S6B6-39786 26 -27232 39786
39787 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B7-1327 63 S7B7-39787 25 -27231 39787
39788 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B7-1327 63 S8B8-39788 24 -27230 39788
39789 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B7-1327 63 S9B9-39789 23 -27229 39789
39790 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B7-1327 63 S10B10-39790 22 -27228 39790
39791 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B7-1327 63 S1B11-39791 21 -27227 39791
39792 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B7-1327 63 S2B12-39792 20 -27226 39792
39793 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B7-1327 63 S3B1-39793 19 -27225 39793
39794 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B7-1327 63 S4B2-39794 17 -27224 39794
39795 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B7-1327 63 S5B3-39795 16 -27223 39795
39796 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B7-1327 63 S6B4-39796 15 -27222 39796
39797 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B7-1327 63 S7B5-39797 14 -27221 39797
39798 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B7-1327 63 S8B6-39798 13 -27220 39798
39799 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B7-1327 63 S9B7-39799 12 -27219 39799
39800 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B7-1327 63 S10B8-39800 11 -27218 39800
39801 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B7-1327 63 S1B9-39801 10 -27217 39801
39802 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B7-1327 63 S2B10-39802 9 -27216 39802
39803 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B7-1327 63 S3B11-39803 8 -27215 39803
39804 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B7-1327 63 S4B12-39804 7 -27214 39804
39805 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B7-1327 63 S5B1-39805 6 -27213 39805
39806 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B7-1327 63 S6B2-39806 5 -27212 39806
39807 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B7-1327 63 S7B3-39807 4 -27211 39807
39808 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B7-1327 63 S8B4-39808 3 -27210 39808
39809 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B7-1327 63 S9B5-39809 2 -27209 39809
39810 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B7-1327 63 S10B6-39810 1 -27208 39810
39811 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B8-1328 63 S1B7-39811 32 -27207 39811
39812 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B8-1328 63 S2B8-39812 33 -27206 39812
39813 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B8-1328 63 S3B9-39813 34 -27205 39813
- 577 -
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39814 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B8-1328 63 S4B10-39814 35 -27204 39814
39815 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B8-1328 63 S5B11-39815 36 -27203 39815
39816 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B8-1328 63 S6B12-39816 37 -27202 39816
39817 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B8-1328 63 S7B1-39817 38 -27201 39817
39818 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B8-1328 63 S8B2-39818 39 -27200 39818
39819 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B8-1328 63 S9B3-39819 40 -27199 39819
39820 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B8-1328 63 S10B4-39820 41 -27198 39820
39821 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B8-1328 63 S1B5-39821 42 -27197 39821
39822 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B8-1328 63 S2B6-39822 43 -27196 39822
39823 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B8-1328 63 S3B7-39823 44 -27195 39823
39824 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B8-1328 63 S4B8-39824 46 -27194 39824
39825 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B8-1328 63 S5B9-39825 47 -27193 39825
39826 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B8-1328 63 S6B10-39826 48 -27192 39826
39827 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B8-1328 63 S7B11-39827 49 -27191 39827
39828 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B8-1328 63 S8B12-39828 50 -27190 39828
39829 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B8-1328 63 S9B1-39829 51 -27189 39829
39830 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B8-1328 63 S10B2-39830 52 -27188 39830
39831 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B8-1328 63 S1B3-39831 53 -27187 39831
39832 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B8-1328 63 S2B4-39832 54 -27186 39832
39833 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B8-1328 63 S3B5-39833 55 -27185 39833
39834 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B8-1328 63 S4B6-39834 56 -27184 39834
39835 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B8-1328 63 S5B7-39835 57 -27183 39835
39836 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B8-1328 63 S6B8-39836 58 -27182 39836
39837 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B8-1328 63 S7B9-39837 59 -27181 39837
39838 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B8-1328 63 S8B10-39838 60 -27180 39838
39839 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B8-1328 63 S9B11-39839 61 -27179 39839
39840 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B8-1328 63 S10B12-39840 62 -27178 39840
39841 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B9-1329 57 S1B1-39841 57 -27177 39841
39842 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B9-1329 57 S2B2-39842 58 -27176 39842
39843 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B9-1329 57 S3B3-39843 59 -27175 39843
39844 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B9-1329 57 S4B4-39844 60 -27174 39844
39845 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B9-1329 57 S5B5-39845 61 -27173 39845
39846 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B9-1329 57 S6B6-39846 62 -27172 39846
39847 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B9-1329 57 S7B7-39847 31 -27171 39847
39848 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B9-1329 57 S8B8-39848 30 -27170 39848
39849 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B9-1329 57 S9B9-39849 29 -27169 39849
39850 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B9-1329 57 S10B10-39850 28 -27168 39850
39851 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B9-1329 57 S1B11-39851 27 -27167 39851
39852 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B9-1329 57 S2B12-39852 26 -27166 39852
39853 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B9-1329 57 S3B1-39853 25 -27165 39853
39854 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B9-1329 57 S4B2-39854 24 -27164 39854
39855 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B9-1329 57 S5B3-39855 23 -27163 39855
39856 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B9-1329 57 S6B4-39856 22 -27162 39856
39857 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B9-1329 57 S7B5-39857 21 -27161 39857
39858 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B9-1329 57 S8B6-39858 20 -27160 39858
39859 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B9-1329 57 S9B7-39859 19 -27159 39859
39860 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B9-1329 57 S10B8-39860 17 -27158 39860
39861 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B9-1329 57 S1B9-39861 16 -27157 39861
39862 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B9-1329 57 S2B10-39862 15 -27156 39862
39863 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B9-1329 57 S3B11-39863 14 -27155 39863
39864 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B9-1329 57 S4B12-39864 13 -27154 39864
39865 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B9-1329 57 S5B1-39865 12 -27153 39865
39866 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B9-1329 57 S6B2-39866 11 -27152 39866
39867 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B9-1329 57 S7B3-39867 10 -27151 39867
39868 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B9-1329 57 S8B4-39868 9 -27150 39868
39869 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B9-1329 57 S9B5-39869 8 -27149 39869
39870 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B9-1329 57 S10B6-39870 7 -27148 39870
39871 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B10-1330 57 S1B7-39871 6 -27147 39871
39872 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B10-1330 57 S2B8-39872 5 -27146 39872
39873 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B10-1330 57 S3B9-39873 4 -27145 39873
39874 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B10-1330 57 S4B10-39874 3 -27144 39874
39875 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B10-1330 57 S5B11-39875 2 -27143 39875
39876 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B10-1330 57 S6B12-39876 1 -27142 39876
39877 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B10-1330 57 S7B1-39877 32 -27141 39877
39878 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B10-1330 57 S8B2-39878 33 -27140 39878
39879 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B10-1330 57 S9B3-39879 34 -27139 39879
39880 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B10-1330 57 S10B4-39880 35 -27138 39880
39881 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B10-1330 57 S1B5-39881 36 -27137 39881
39882 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B10-1330 57 S2B6-39882 37 -27136 39882
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39883 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B10-1330 57 S3B7-39883 38 -27135 39883
39884 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B10-1330 57 S4B8-39884 39 -27134 39884
39885 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B10-1330 57 S5B9-39885 40 -27133 39885
39886 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B10-1330 57 S6B10-39886 41 -27132 39886
39887 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B10-1330 57 S7B11-39887 42 -27131 39887
39888 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B10-1330 57 S8B12-39888 43 -27130 39888
39889 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B10-1330 57 S9B1-39889 44 -27129 39889
39890 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B10-1330 57 S10B2-39890 46 -27128 39890
39891 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B10-1330 57 S1B3-39891 47 -27127 39891
39892 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B10-1330 57 S2B4-39892 48 -27126 39892
39893 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B10-1330 57 S3B5-39893 49 -27125 39893
39894 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B10-1330 57 S4B6-39894 50 -27124 39894
39895 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B10-1330 57 S5B7-39895 51 -27123 39895
39896 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B10-1330 57 S6B8-39896 52 -27122 39896
39897 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B10-1330 57 S7B9-39897 53 -27121 39897
39898 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B10-1330 57 S8B10-39898 54 -27120 39898
39899 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B10-1330 57 S9B11-39899 55 -27119 39899
39900 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B10-1330 57 S10B12-39900 56 -27118 39900
39901 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B11-1331 58 S1B1-39901 58 -27117 39901
39902 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B11-1331 58 S2B2-39902 59 -27116 39902
39903 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B11-1331 58 S3B3-39903 60 -27115 39903
39904 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B11-1331 58 S4B4-39904 61 -27114 39904
39905 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B11-1331 58 S5B5-39905 62 -27113 39905
39906 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B11-1331 58 S6B6-39906 31 -27112 39906
39907 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B11-1331 58 S7B7-39907 30 -27111 39907
39908 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B11-1331 58 S8B8-39908 29 -27110 39908
39909 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B11-1331 58 S9B9-39909 28 -27109 39909
39910 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B11-1331 58 S10B10-39910 27 -27108 39910
39911 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B11-1331 58 S1B11-39911 26 -27107 39911
39912 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B11-1331 58 S2B12-39912 25 -27106 39912
39913 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B11-1331 58 S3B1-39913 24 -27105 39913
39914 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B11-1331 58 S4B2-39914 23 -27104 39914
39915 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B11-1331 58 S5B3-39915 22 -27103 39915
39916 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B11-1331 58 S6B4-39916 21 -27102 39916
39917 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B11-1331 58 S7B5-39917 20 -27101 39917
39918 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B11-1331 58 S8B6-39918 19 -27100 39918
39919 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B11-1331 58 S9B7-39919 17 -27099 39919
39920 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B11-1331 58 S10B8-39920 16 -27098 39920
39921 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B11-1331 58 S1B9-39921 15 -27097 39921
39922 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B11-1331 58 S2B10-39922 14 -27096 39922
39923 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B11-1331 58 S3B11-39923 13 -27095 39923
39924 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B11-1331 58 S4B12-39924 12 -27094 39924
39925 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B11-1331 58 S5B1-39925 11 -27093 39925
39926 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B11-1331 58 S6B2-39926 10 -27092 39926
39927 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B11-1331 58 S7B3-39927 9 -27091 39927
39928 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B11-1331 58 S8B4-39928 8 -27090 39928
39929 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B11-1331 58 S9B5-39929 7 -27089 39929
39930 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B11-1331 58 S10B6-39930 6 -27088 39930
39931 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B12-1332 58 S1B7-39931 5 -27087 39931
39932 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B12-1332 58 S2B8-39932 4 -27086 39932
39933 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B12-1332 58 S3B9-39933 3 -27085 39933
39934 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B12-1332 58 S4B10-39934 2 -27084 39934
39935 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B12-1332 58 S5B11-39935 1 -27083 39935
39936 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B12-1332 58 S6B12-39936 32 -27082 39936
39937 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B12-1332 58 S7B1-39937 33 -27081 39937
39938 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B12-1332 58 S8B2-39938 34 -27080 39938
39939 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B12-1332 58 S9B3-39939 35 -27079 39939
39940 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B12-1332 58 S10B4-39940 36 -27078 39940
39941 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B12-1332 58 S1B5-39941 37 -27077 39941
39942 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B12-1332 58 S2B6-39942 38 -27076 39942
39943 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B12-1332 58 S3B7-39943 39 -27075 39943
39944 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B12-1332 58 S4B8-39944 40 -27074 39944
39945 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B12-1332 58 S5B9-39945 41 -27073 39945
39946 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B12-1332 58 S6B10-39946 42 -27072 39946
39947 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B12-1332 58 S7B11-39947 43 -27071 39947
39948 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B12-1332 58 S8B12-39948 44 -27070 39948
39949 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B12-1332 58 S9B1-39949 46 -27069 39949
39950 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B12-1332 58 S10B2-39950 47 -27068 39950
39951 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B12-1332 58 S1B3-39951 48 -27067 39951
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39952 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B12-1332 58 S2B4-39952 49 -27066 39952
39953 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B12-1332 58 S3B5-39953 50 -27065 39953
39954 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B12-1332 58 S4B6-39954 51 -27064 39954
39955 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B12-1332 58 S5B7-39955 52 -27063 39955
39956 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B12-1332 58 S6B8-39956 53 -27062 39956
39957 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B12-1332 58 S7B9-39957 54 -27061 39957
39958 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B12-1332 58 S8B10-39958 55 -27060 39958
39959 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B12-1332 58 S9B11-39959 56 -27059 39959
39960 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S1-111 59 B12-1332 58 S10B12-39960 57 -27058 39960
39961 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B1-1333 23 S1B1-39961 23 -27057 39961
39962 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B1-1333 23 S2B2-39962 22 -27056 39962
39963 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B1-1333 23 S3B3-39963 21 -27055 39963
39964 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B1-1333 23 S4B4-39964 20 -27054 39964
39965 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B1-1333 23 S5B5-39965 19 -27053 39965
39966 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B1-1333 23 S6B6-39966 17 -27052 39966
39967 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B1-1333 23 S7B7-39967 16 -27051 39967
39968 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B1-1333 23 S8B8-39968 15 -27050 39968
39969 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B1-1333 23 S9B9-39969 14 -27049 39969
39970 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B1-1333 23 S10B10-39970 13 -27048 39970
39971 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B1-1333 23 S1B11-39971 12 -27047 39971
39972 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B1-1333 23 S2B12-39972 11 -27046 39972
39973 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B1-1333 23 S3B1-39973 10 -27045 39973
39974 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B1-1333 23 S4B2-39974 9 -27044 39974
39975 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B1-1333 23 S5B3-39975 8 -27043 39975
39976 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B1-1333 23 S6B4-39976 7 -27042 39976
39977 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B1-1333 23 S7B5-39977 6 -27041 39977
39978 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B1-1333 23 S8B6-39978 5 -27040 39978
39979 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B1-1333 23 S9B7-39979 4 -27039 39979
39980 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B1-1333 23 S10B8-39980 3 -27038 39980
39981 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B1-1333 23 S1B9-39981 2 -27037 39981
39982 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B1-1333 23 S2B10-39982 1 -27036 39982
39983 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B1-1333 23 S3B11-39983 32 -27035 39983
39984 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B1-1333 23 S4B12-39984 33 -27034 39984
39985 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B1-1333 23 S5B1-39985 34 -27033 39985
39986 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B1-1333 23 S6B2-39986 35 -27032 39986
39987 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B1-1333 23 S7B3-39987 36 -27031 39987
39988 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B1-1333 23 S8B4-39988 37 -27030 39988
39989 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B1-1333 23 S9B5-39989 38 -27029 39989
39990 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B1-1333 23 S10B6-39990 39 -27028 39990
39991 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B2-1334 23 S1B7-39991 40 -27027 39991
39992 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B2-1334 23 S2B8-39992 41 -27026 39992
39993 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B2-1334 23 S3B9-39993 42 -27025 39993
39994 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B2-1334 23 S4B10-39994 43 -27024 39994
39995 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B2-1334 23 S5B11-39995 44 -27023 39995
39996 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B2-1334 23 S6B12-39996 46 -27022 39996
39997 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B2-1334 23 S7B1-39997 47 -27021 39997
39998 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B2-1334 23 S8B2-39998 48 -27020 39998
39999 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B2-1334 23 S9B3-39999 49 -27019 39999
40000 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B2-1334 23 S10B4-40000 50 -27018 40000
40001 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B2-1334 23 S1B5-40001 51 -27017 40001
40002 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B2-1334 23 S2B6-40002 52 -27016 40002
40003 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B2-1334 23 S3B7-40003 53 -27015 40003
40004 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B2-1334 23 S4B8-40004 54 -27014 40004
40005 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B2-1334 23 S5B9-40005 55 -27013 40005
40006 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B2-1334 23 S6B10-40006 56 -27012 40006
40007 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B2-1334 23 S7B11-40007 57 -27011 40007
40008 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B2-1334 23 S8B12-40008 58 -27010 40008
40009 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B2-1334 23 S9B1-40009 59 -27009 40009
40010 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B2-1334 23 S10B2-40010 60 -27008 40010
40011 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B2-1334 23 S1B3-40011 61 -27007 40011
40012 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B2-1334 23 S2B4-40012 62 -27006 40012
40013 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B2-1334 23 S3B5-40013 31 -27005 40013
40014 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B2-1334 23 S4B6-40014 30 -27004 40014
40015 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B2-1334 23 S5B7-40015 29 -27003 40015
40016 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B2-1334 23 S6B8-40016 28 -27002 40016
40017 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B2-1334 23 S7B9-40017 27 -27001 40017
40018 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B2-1334 23 S8B10-40018 26 -27000 40018
40019 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B2-1334 23 S9B11-40019 25 -26999 40019
40020 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B2-1334 23 S10B12-40020 24 -26998 40020
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40021 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B3-1335 39 S1B1-40021 39 -26997 40021
40022 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B3-1335 39 S2B2-40022 40 -26996 40022
40023 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B3-1335 39 S3B3-40023 41 -26995 40023
40024 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B3-1335 39 S4B4-40024 42 -26994 40024
40025 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B3-1335 39 S5B5-40025 43 -26993 40025
40026 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B3-1335 39 S6B6-40026 44 -26992 40026
40027 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B3-1335 39 S7B7-40027 46 -26991 40027
40028 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B3-1335 39 S8B8-40028 47 -26990 40028
40029 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B3-1335 39 S9B9-40029 48 -26989 40029
40030 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B3-1335 39 S10B10-40030 49 -26988 40030
40031 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B3-1335 39 S1B11-40031 50 -26987 40031
40032 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B3-1335 39 S2B12-40032 51 -26986 40032
40033 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B3-1335 39 S3B1-40033 52 -26985 40033
40034 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B3-1335 39 S4B2-40034 53 -26984 40034
40035 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B3-1335 39 S5B3-40035 54 -26983 40035
40036 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B3-1335 39 S6B4-40036 55 -26982 40036
40037 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B3-1335 39 S7B5-40037 56 -26981 40037
40038 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B3-1335 39 S8B6-40038 57 -26980 40038
40039 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B3-1335 39 S9B7-40039 58 -26979 40039
40040 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B3-1335 39 S10B8-40040 59 -26978 40040
40041 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B3-1335 39 S1B9-40041 60 -26977 40041
40042 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B3-1335 39 S2B10-40042 61 -26976 40042
40043 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B3-1335 39 S3B11-40043 62 -26975 40043
40044 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B3-1335 39 S4B12-40044 31 -26974 40044
40045 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B3-1335 39 S5B1-40045 30 -26973 40045
40046 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B3-1335 39 S6B2-40046 29 -26972 40046
40047 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B3-1335 39 S7B3-40047 28 -26971 40047
40048 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B3-1335 39 S8B4-40048 27 -26970 40048
40049 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B3-1335 39 S9B5-40049 26 -26969 40049
40050 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B3-1335 39 S10B6-40050 25 -26968 40050
40051 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B4-1336 39 S1B7-40051 24 -26967 40051
40052 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B4-1336 39 S2B8-40052 23 -26966 40052
40053 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B4-1336 39 S3B9-40053 22 -26965 40053
40054 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B4-1336 39 S4B10-40054 21 -26964 40054
40055 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B4-1336 39 S5B11-40055 20 -26963 40055
40056 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B4-1336 39 S6B12-40056 19 -26962 40056
40057 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B4-1336 39 S7B1-40057 17 -26961 40057
40058 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B4-1336 39 S8B2-40058 16 -26960 40058
40059 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B4-1336 39 S9B3-40059 15 -26959 40059
40060 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B4-1336 39 S10B4-40060 14 -26958 40060
40061 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B4-1336 39 S1B5-40061 13 -26957 40061
40062 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B4-1336 39 S2B6-40062 12 -26956 40062
40063 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B4-1336 39 S3B7-40063 11 -26955 40063
40064 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B4-1336 39 S4B8-40064 10 -26954 40064
40065 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B4-1336 39 S5B9-40065 9 -26953 40065
40066 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B4-1336 39 S6B10-40066 8 -26952 40066
40067 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B4-1336 39 S7B11-40067 7 -26951 40067
40068 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B4-1336 39 S8B12-40068 6 -26950 40068
40069 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B4-1336 39 S9B1-40069 5 -26949 40069
40070 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B4-1336 39 S10B2-40070 4 -26948 40070
40071 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B4-1336 39 S1B3-40071 3 -26947 40071
40072 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B4-1336 39 S2B4-40072 2 -26946 40072
40073 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B4-1336 39 S3B5-40073 1 -26945 40073
40074 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B4-1336 39 S4B6-40074 32 -26944 40074
40075 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B4-1336 39 S5B7-40075 33 -26943 40075
40076 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B4-1336 39 S6B8-40076 34 -26942 40076
40077 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B4-1336 39 S7B9-40077 35 -26941 40077
40078 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B4-1336 39 S8B10-40078 36 -26940 40078
40079 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B4-1336 39 S9B11-40079 37 -26939 40079
40080 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B4-1336 39 S10B12-40080 38 -26938 40080
40081 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B5-1337 63 S1B1-40081 31 -26937 40081
40082 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B5-1337 63 S2B2-40082 30 -26936 40082
40083 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B5-1337 63 S3B3-40083 29 -26935 40083
40084 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B5-1337 63 S4B4-40084 28 -26934 40084
40085 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B5-1337 63 S5B5-40085 27 -26933 40085
40086 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B5-1337 63 S6B6-40086 26 -26932 40086
40087 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B5-1337 63 S7B7-40087 25 -26931 40087
40088 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B5-1337 63 S8B8-40088 24 -26930 40088
40089 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B5-1337 63 S9B9-40089 23 -26929 40089
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40090 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B5-1337 63 S10B10-40090 22 -26928 40090
40091 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B5-1337 63 S1B11-40091 21 -26927 40091
40092 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B5-1337 63 S2B12-40092 20 -26926 40092
40093 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B5-1337 63 S3B1-40093 19 -26925 40093
40094 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B5-1337 63 S4B2-40094 17 -26924 40094
40095 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B5-1337 63 S5B3-40095 16 -26923 40095
40096 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B5-1337 63 S6B4-40096 15 -26922 40096
40097 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B5-1337 63 S7B5-40097 14 -26921 40097
40098 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B5-1337 63 S8B6-40098 13 -26920 40098
40099 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B5-1337 63 S9B7-40099 12 -26919 40099
40100 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B5-1337 63 S10B8-40100 11 -26918 40100
40101 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B5-1337 63 S1B9-40101 10 -26917 40101
40102 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B5-1337 63 S2B10-40102 9 -26916 40102
40103 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B5-1337 63 S3B11-40103 8 -26915 40103
40104 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B5-1337 63 S4B12-40104 7 -26914 40104
40105 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B5-1337 63 S5B1-40105 6 -26913 40105
40106 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B5-1337 63 S6B2-40106 5 -26912 40106
40107 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B5-1337 63 S7B3-40107 4 -26911 40107
40108 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B5-1337 63 S8B4-40108 3 -26910 40108
40109 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B5-1337 63 S9B5-40109 2 -26909 40109
40110 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B5-1337 63 S10B6-40110 1 -26908 40110
40111 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B6-1338 63 S1B7-40111 32 -26907 40111
40112 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B6-1338 63 S2B8-40112 33 -26906 40112
40113 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B6-1338 63 S3B9-40113 34 -26905 40113
40114 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B6-1338 63 S4B10-40114 35 -26904 40114
40115 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B6-1338 63 S5B11-40115 36 -26903 40115
40116 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B6-1338 63 S6B12-40116 37 -26902 40116
40117 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B6-1338 63 S7B1-40117 38 -26901 40117
40118 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B6-1338 63 S8B2-40118 39 -26900 40118
40119 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B6-1338 63 S9B3-40119 40 -26899 40119
40120 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B6-1338 63 S10B4-40120 41 -26898 40120
40121 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B6-1338 63 S1B5-40121 42 -26897 40121
40122 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B6-1338 63 S2B6-40122 43 -26896 40122
40123 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B6-1338 63 S3B7-40123 44 -26895 40123
40124 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B6-1338 63 S4B8-40124 46 -26894 40124
40125 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B6-1338 63 S5B9-40125 47 -26893 40125
40126 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B6-1338 63 S6B10-40126 48 -26892 40126
40127 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B6-1338 63 S7B11-40127 49 -26891 40127
40128 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B6-1338 63 S8B12-40128 50 -26890 40128
40129 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B6-1338 63 S9B1-40129 51 -26889 40129
40130 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B6-1338 63 S10B2-40130 52 -26888 40130
40131 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B6-1338 63 S1B3-40131 53 -26887 40131
40132 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B6-1338 63 S2B4-40132 54 -26886 40132
40133 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B6-1338 63 S3B5-40133 55 -26885 40133
40134 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B6-1338 63 S4B6-40134 56 -26884 40134
40135 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B6-1338 63 S5B7-40135 57 -26883 40135
40136 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B6-1338 63 S6B8-40136 58 -26882 40136
40137 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B6-1338 63 S7B9-40137 59 -26881 40137
40138 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B6-1338 63 S8B10-40138 60 -26880 40138
40139 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B6-1338 63 S9B11-40139 61 -26879 40139
40140 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B6-1338 63 S10B12-40140 62 -26878 40140
40141 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B7-1339 51 S1B1-40141 51 -26877 40141
40142 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B7-1339 51 S2B2-40142 52 -26876 40142
40143 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B7-1339 51 S3B3-40143 53 -26875 40143
40144 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B7-1339 51 S4B4-40144 54 -26874 40144
40145 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B7-1339 51 S5B5-40145 55 -26873 40145
40146 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B7-1339 51 S6B6-40146 56 -26872 40146
40147 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B7-1339 51 S7B7-40147 57 -26871 40147
40148 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B7-1339 51 S8B8-40148 58 -26870 40148
40149 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B7-1339 51 S9B9-40149 59 -26869 40149
40150 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B7-1339 51 S10B10-40150 60 -26868 40150
40151 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B7-1339 51 S1B11-40151 61 -26867 40151
40152 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B7-1339 51 S2B12-40152 62 -26866 40152
40153 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B7-1339 51 S3B1-40153 31 -26865 40153
40154 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B7-1339 51 S4B2-40154 30 -26864 40154
40155 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B7-1339 51 S5B3-40155 29 -26863 40155
40156 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B7-1339 51 S6B4-40156 28 -26862 40156
40157 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B7-1339 51 S7B5-40157 27 -26861 40157
40158 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B7-1339 51 S8B6-40158 26 -26860 40158
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40159 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B7-1339 51 S9B7-40159 25 -26859 40159
40160 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B7-1339 51 S10B8-40160 24 -26858 40160
40161 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B7-1339 51 S1B9-40161 23 -26857 40161
40162 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B7-1339 51 S2B10-40162 22 -26856 40162
40163 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B7-1339 51 S3B11-40163 21 -26855 40163
40164 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B7-1339 51 S4B12-40164 20 -26854 40164
40165 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B7-1339 51 S5B1-40165 19 -26853 40165
40166 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B7-1339 51 S6B2-40166 17 -26852 40166
40167 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B7-1339 51 S7B3-40167 16 -26851 40167
40168 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B7-1339 51 S8B4-40168 15 -26850 40168
40169 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B7-1339 51 S9B5-40169 14 -26849 40169
40170 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B7-1339 51 S10B6-40170 13 -26848 40170
40171 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B8-1340 51 S1B7-40171 12 -26847 40171
40172 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B8-1340 51 S2B8-40172 11 -26846 40172
40173 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B8-1340 51 S3B9-40173 10 -26845 40173
40174 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B8-1340 51 S4B10-40174 9 -26844 40174
40175 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B8-1340 51 S5B11-40175 8 -26843 40175
40176 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B8-1340 51 S6B12-40176 7 -26842 40176
40177 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B8-1340 51 S7B1-40177 6 -26841 40177
40178 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B8-1340 51 S8B2-40178 5 -26840 40178
40179 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B8-1340 51 S9B3-40179 4 -26839 40179
40180 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B8-1340 51 S10B4-40180 3 -26838 40180
40181 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B8-1340 51 S1B5-40181 2 -26837 40181
40182 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B8-1340 51 S2B6-40182 1 -26836 40182
40183 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B8-1340 51 S3B7-40183 32 -26835 40183
40184 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B8-1340 51 S4B8-40184 33 -26834 40184
40185 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B8-1340 51 S5B9-40185 34 -26833 40185
40186 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B8-1340 51 S6B10-40186 35 -26832 40186
40187 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B8-1340 51 S7B11-40187 36 -26831 40187
40188 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B8-1340 51 S8B12-40188 37 -26830 40188
40189 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B8-1340 51 S9B1-40189 38 -26829 40189
40190 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B8-1340 51 S10B2-40190 39 -26828 40190
40191 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B8-1340 51 S1B3-40191 40 -26827 40191
40192 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B8-1340 51 S2B4-40192 41 -26826 40192
40193 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B8-1340 51 S3B5-40193 42 -26825 40193
40194 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B8-1340 51 S4B6-40194 43 -26824 40194
40195 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B8-1340 51 S5B7-40195 44 -26823 40195
40196 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B8-1340 51 S6B8-40196 46 -26822 40196
40197 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B8-1340 51 S7B9-40197 47 -26821 40197
40198 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B8-1340 51 S8B10-40198 48 -26820 40198
40199 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B8-1340 51 S9B11-40199 49 -26819 40199
40200 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B8-1340 51 S10B12-40200 50 -26818 40200
40201 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B9-1341 53 S1B1-40201 53 -26817 40201
40202 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B9-1341 53 S2B2-40202 54 -26816 40202
40203 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B9-1341 53 S3B3-40203 55 -26815 40203
40204 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B9-1341 53 S4B4-40204 56 -26814 40204
40205 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B9-1341 53 S5B5-40205 57 -26813 40205
40206 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B9-1341 53 S6B6-40206 58 -26812 40206
40207 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B9-1341 53 S7B7-40207 59 -26811 40207
40208 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B9-1341 53 S8B8-40208 60 -26810 40208
40209 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B9-1341 53 S9B9-40209 61 -26809 40209
40210 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B9-1341 53 S10B10-40210 62 -26808 40210
40211 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B9-1341 53 S1B11-40211 31 -26807 40211
40212 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B9-1341 53 S2B12-40212 30 -26806 40212
40213 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B9-1341 53 S3B1-40213 29 -26805 40213
40214 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B9-1341 53 S4B2-40214 28 -26804 40214
40215 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B9-1341 53 S5B3-40215 27 -26803 40215
40216 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B9-1341 53 S6B4-40216 26 -26802 40216
40217 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B9-1341 53 S7B5-40217 25 -26801 40217
40218 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B9-1341 53 S8B6-40218 24 -26800 40218
40219 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B9-1341 53 S9B7-40219 23 -26799 40219
40220 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B9-1341 53 S10B8-40220 22 -26798 40220
40221 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B9-1341 53 S1B9-40221 21 -26797 40221
40222 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B9-1341 53 S2B10-40222 20 -26796 40222
40223 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B9-1341 53 S3B11-40223 19 -26795 40223
40224 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B9-1341 53 S4B12-40224 17 -26794 40224
40225 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B9-1341 53 S5B1-40225 16 -26793 40225
40226 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B9-1341 53 S6B2-40226 15 -26792 40226
40227 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B9-1341 53 S7B3-40227 14 -26791 40227
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40228 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B9-1341 53 S8B4-40228 13 -26790 40228
40229 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B9-1341 53 S9B5-40229 12 -26789 40229
40230 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B9-1341 53 S10B6-40230 11 -26788 40230
40231 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B10-1342 53 S1B7-40231 10 -26787 40231
40232 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B10-1342 53 S2B8-40232 9 -26786 40232
40233 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B10-1342 53 S3B9-40233 8 -26785 40233
40234 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B10-1342 53 S4B10-40234 7 -26784 40234
40235 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B10-1342 53 S5B11-40235 6 -26783 40235
40236 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B10-1342 53 S6B12-40236 5 -26782 40236
40237 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B10-1342 53 S7B1-40237 4 -26781 40237
40238 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B10-1342 53 S8B2-40238 3 -26780 40238
40239 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B10-1342 53 S9B3-40239 2 -26779 40239
40240 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B10-1342 53 S10B4-40240 1 -26778 40240
40241 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B10-1342 53 S1B5-40241 32 -26777 40241
40242 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B10-1342 53 S2B6-40242 33 -26776 40242
40243 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B10-1342 53 S3B7-40243 34 -26775 40243
40244 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B10-1342 53 S4B8-40244 35 -26774 40244
40245 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B10-1342 53 S5B9-40245 36 -26773 40245
40246 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B10-1342 53 S6B10-40246 37 -26772 40246
40247 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B10-1342 53 S7B11-40247 38 -26771 40247
40248 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B10-1342 53 S8B12-40248 39 -26770 40248
40249 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B10-1342 53 S9B1-40249 40 -26769 40249
40250 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B10-1342 53 S10B2-40250 41 -26768 40250
40251 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B10-1342 53 S1B3-40251 42 -26767 40251
40252 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B10-1342 53 S2B4-40252 43 -26766 40252
40253 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B10-1342 53 S3B5-40253 44 -26765 40253
40254 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B10-1342 53 S4B6-40254 46 -26764 40254
40255 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B10-1342 53 S5B7-40255 47 -26763 40255
40256 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B10-1342 53 S6B8-40256 48 -26762 40256
40257 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B10-1342 53 S7B9-40257 49 -26761 40257
40258 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B10-1342 53 S8B10-40258 50 -26760 40258
40259 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B10-1342 53 S9B11-40259 51 -26759 40259
40260 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B10-1342 53 S10B12-40260 52 -26758 40260
40261 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B11-1343 54 S1B1-40261 54 -26757 40261
40262 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B11-1343 54 S2B2-40262 55 -26756 40262
40263 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B11-1343 54 S3B3-40263 56 -26755 40263
40264 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B11-1343 54 S4B4-40264 57 -26754 40264
40265 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B11-1343 54 S5B5-40265 58 -26753 40265
40266 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B11-1343 54 S6B6-40266 59 -26752 40266
40267 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B11-1343 54 S7B7-40267 60 -26751 40267
40268 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B11-1343 54 S8B8-40268 61 -26750 40268
40269 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B11-1343 54 S9B9-40269 62 -26749 40269
40270 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B11-1343 54 S10B10-40270 31 -26748 40270
40271 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B11-1343 54 S1B11-40271 30 -26747 40271
40272 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B11-1343 54 S2B12-40272 29 -26746 40272
40273 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B11-1343 54 S3B1-40273 28 -26745 40273
40274 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B11-1343 54 S4B2-40274 27 -26744 40274
40275 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B11-1343 54 S5B3-40275 26 -26743 40275
40276 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B11-1343 54 S6B4-40276 25 -26742 40276
40277 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B11-1343 54 S7B5-40277 24 -26741 40277
40278 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B11-1343 54 S8B6-40278 23 -26740 40278
40279 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B11-1343 54 S9B7-40279 22 -26739 40279
40280 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B11-1343 54 S10B8-40280 21 -26738 40280
40281 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B11-1343 54 S1B9-40281 20 -26737 40281
40282 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B11-1343 54 S2B10-40282 19 -26736 40282
40283 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B11-1343 54 S3B11-40283 17 -26735 40283
40284 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B11-1343 54 S4B12-40284 16 -26734 40284
40285 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B11-1343 54 S5B1-40285 15 -26733 40285
40286 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B11-1343 54 S6B2-40286 14 -26732 40286
40287 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B11-1343 54 S7B3-40287 13 -26731 40287
40288 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B11-1343 54 S8B4-40288 12 -26730 40288
40289 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B11-1343 54 S9B5-40289 11 -26729 40289
40290 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B11-1343 54 S10B6-40290 10 -26728 40290
40291 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B12-1344 54 S1B7-40291 9 -26727 40291
40292 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B12-1344 54 S2B8-40292 8 -26726 40292
40293 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B12-1344 54 S3B9-40293 7 -26725 40293
40294 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B12-1344 54 S4B10-40294 6 -26724 40294
40295 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B12-1344 54 S5B11-40295 5 -26723 40295
40296 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B12-1344 54 S6B12-40296 4 -26722 40296
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40297 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B12-1344 54 S7B1-40297 3 -26721 40297
40298 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B12-1344 54 S8B2-40298 2 -26720 40298
40299 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B12-1344 54 S9B3-40299 1 -26719 40299
40300 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B12-1344 54 S10B4-40300 32 -26718 40300
40301 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B12-1344 54 S1B5-40301 33 -26717 40301
40302 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B12-1344 54 S2B6-40302 34 -26716 40302
40303 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B12-1344 54 S3B7-40303 35 -26715 40303
40304 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B12-1344 54 S4B8-40304 36 -26714 40304
40305 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B12-1344 54 S5B9-40305 37 -26713 40305
40306 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B12-1344 54 S6B10-40306 38 -26712 40306
40307 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B12-1344 54 S7B11-40307 39 -26711 40307
40308 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B12-1344 54 S8B12-40308 40 -26710 40308
40309 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B12-1344 54 S9B1-40309 41 -26709 40309
40310 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B12-1344 54 S10B2-40310 42 -26708 40310
40311 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B12-1344 54 S1B3-40311 43 -26707 40311
40312 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B12-1344 54 S2B4-40312 44 -26706 40312
40313 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B12-1344 54 S3B5-40313 46 -26705 40313
40314 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B12-1344 54 S4B6-40314 47 -26704 40314
40315 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B12-1344 54 S5B7-40315 48 -26703 40315
40316 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B12-1344 54 S6B8-40316 49 -26702 40316
40317 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B12-1344 54 S7B9-40317 50 -26701 40317
40318 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B12-1344 54 S8B10-40318 51 -26700 40318
40319 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B12-1344 54 S9B11-40319 52 -26699 40319
40320 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S2-112 55 B12-1344 54 S10B12-40320 53 -26698 40320
40321 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B1-1345 17 S1B1-40321 17 -26697 40321
40322 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B1-1345 17 S2B2-40322 16 -26696 40322
40323 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B1-1345 17 S3B3-40323 15 -26695 40323
40324 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B1-1345 17 S4B4-40324 14 -26694 40324
40325 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B1-1345 17 S5B5-40325 13 -26693 40325
40326 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B1-1345 17 S6B6-40326 12 -26692 40326
40327 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B1-1345 17 S7B7-40327 11 -26691 40327
40328 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B1-1345 17 S8B8-40328 10 -26690 40328
40329 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B1-1345 17 S9B9-40329 9 -26689 40329
40330 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B1-1345 17 S10B10-40330 8 -26688 40330
40331 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B1-1345 17 S1B11-40331 7 -26687 40331
40332 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B1-1345 17 S2B12-40332 6 -26686 40332
40333 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B1-1345 17 S3B1-40333 5 -26685 40333
40334 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B1-1345 17 S4B2-40334 4 -26684 40334
40335 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B1-1345 17 S5B3-40335 3 -26683 40335
40336 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B1-1345 17 S6B4-40336 2 -26682 40336
40337 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B1-1345 17 S7B5-40337 1 -26681 40337
40338 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B1-1345 17 S8B6-40338 32 -26680 40338
40339 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B1-1345 17 S9B7-40339 33 -26679 40339
40340 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B1-1345 17 S10B8-40340 34 -26678 40340
40341 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B1-1345 17 S1B9-40341 35 -26677 40341
40342 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B1-1345 17 S2B10-40342 36 -26676 40342
40343 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B1-1345 17 S3B11-40343 37 -26675 40343
40344 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B1-1345 17 S4B12-40344 38 -26674 40344
40345 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B1-1345 17 S5B1-40345 39 -26673 40345
40346 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B1-1345 17 S6B2-40346 40 -26672 40346
40347 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B1-1345 17 S7B3-40347 41 -26671 40347
40348 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B1-1345 17 S8B4-40348 42 -26670 40348
40349 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B1-1345 17 S9B5-40349 43 -26669 40349
40350 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B1-1345 17 S10B6-40350 44 -26668 40350
40351 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B2-1346 17 S1B7-40351 46 -26667 40351
40352 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B2-1346 17 S2B8-40352 47 -26666 40352
40353 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B2-1346 17 S3B9-40353 48 -26665 40353
40354 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B2-1346 17 S4B10-40354 49 -26664 40354
40355 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B2-1346 17 S5B11-40355 50 -26663 40355
40356 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B2-1346 17 S6B12-40356 51 -26662 40356
40357 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B2-1346 17 S7B1-40357 52 -26661 40357
40358 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B2-1346 17 S8B2-40358 53 -26660 40358
40359 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B2-1346 17 S9B3-40359 54 -26659 40359
40360 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B2-1346 17 S10B4-40360 55 -26658 40360
40361 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B2-1346 17 S1B5-40361 56 -26657 40361
40362 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B2-1346 17 S2B6-40362 57 -26656 40362
40363 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B2-1346 17 S3B7-40363 58 -26655 40363
40364 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B2-1346 17 S4B8-40364 59 -26654 40364
40365 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B2-1346 17 S5B9-40365 60 -26653 40365
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40366 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B2-1346 17 S6B10-40366 61 -26652 40366
40367 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B2-1346 17 S7B11-40367 62 -26651 40367
40368 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B2-1346 17 S8B12-40368 31 -26650 40368
40369 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B2-1346 17 S9B1-40369 30 -26649 40369
40370 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B2-1346 17 S10B2-40370 29 -26648 40370
40371 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B2-1346 17 S1B3-40371 28 -26647 40371
40372 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B2-1346 17 S2B4-40372 27 -26646 40372
40373 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B2-1346 17 S3B5-40373 26 -26645 40373
40374 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B2-1346 17 S4B6-40374 25 -26644 40374
40375 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B2-1346 17 S5B7-40375 24 -26643 40375
40376 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B2-1346 17 S6B8-40376 23 -26642 40376
40377 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B2-1346 17 S7B9-40377 22 -26641 40377
40378 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B2-1346 17 S8B10-40378 21 -26640 40378
40379 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B2-1346 17 S9B11-40379 20 -26639 40379
40380 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B2-1346 17 S10B12-40380 19 -26638 40380
40381 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B3-1347 33 S1B1-40381 33 -26637 40381
40382 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B3-1347 33 S2B2-40382 34 -26636 40382
40383 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B3-1347 33 S3B3-40383 35 -26635 40383
40384 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B3-1347 33 S4B4-40384 36 -26634 40384
40385 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B3-1347 33 S5B5-40385 37 -26633 40385
40386 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B3-1347 33 S6B6-40386 38 -26632 40386
40387 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B3-1347 33 S7B7-40387 39 -26631 40387
40388 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B3-1347 33 S8B8-40388 40 -26630 40388
40389 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B3-1347 33 S9B9-40389 41 -26629 40389
40390 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B3-1347 33 S10B10-40390 42 -26628 40390
40391 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B3-1347 33 S1B11-40391 43 -26627 40391
40392 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B3-1347 33 S2B12-40392 44 -26626 40392
40393 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B3-1347 33 S3B1-40393 46 -26625 40393
40394 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B3-1347 33 S4B2-40394 47 -26624 40394
40395 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B3-1347 33 S5B3-40395 48 -26623 40395
40396 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B3-1347 33 S6B4-40396 49 -26622 40396
40397 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B3-1347 33 S7B5-40397 50 -26621 40397
40398 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B3-1347 33 S8B6-40398 51 -26620 40398
40399 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B3-1347 33 S9B7-40399 52 -26619 40399
40400 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B3-1347 33 S10B8-40400 53 -26618 40400
40401 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B3-1347 33 S1B9-40401 54 -26617 40401
40402 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B3-1347 33 S2B10-40402 55 -26616 40402
40403 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B3-1347 33 S3B11-40403 56 -26615 40403
40404 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B3-1347 33 S4B12-40404 57 -26614 40404
40405 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B3-1347 33 S5B1-40405 58 -26613 40405
40406 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B3-1347 33 S6B2-40406 59 -26612 40406
40407 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B3-1347 33 S7B3-40407 60 -26611 40407
40408 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B3-1347 33 S8B4-40408 61 -26610 40408
40409 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B3-1347 33 S9B5-40409 62 -26609 40409
40410 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B3-1347 33 S10B6-40410 31 -26608 40410
40411 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B4-1348 33 S1B7-40411 30 -26607 40411
40412 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B4-1348 33 S2B8-40412 29 -26606 40412
40413 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B4-1348 33 S3B9-40413 28 -26605 40413
40414 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B4-1348 33 S4B10-40414 27 -26604 40414
40415 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B4-1348 33 S5B11-40415 26 -26603 40415
40416 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B4-1348 33 S6B12-40416 25 -26602 40416
40417 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B4-1348 33 S7B1-40417 24 -26601 40417
40418 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B4-1348 33 S8B2-40418 23 -26600 40418
40419 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B4-1348 33 S9B3-40419 22 -26599 40419
40420 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B4-1348 33 S10B4-40420 21 -26598 40420
40421 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B4-1348 33 S1B5-40421 20 -26597 40421
40422 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B4-1348 33 S2B6-40422 19 -26596 40422
40423 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B4-1348 33 S3B7-40423 17 -26595 40423
40424 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B4-1348 33 S4B8-40424 16 -26594 40424
40425 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B4-1348 33 S5B9-40425 15 -26593 40425
40426 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B4-1348 33 S6B10-40426 14 -26592 40426
40427 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B4-1348 33 S7B11-40427 13 -26591 40427
40428 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B4-1348 33 S8B12-40428 12 -26590 40428
40429 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B4-1348 33 S9B1-40429 11 -26589 40429
40430 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B4-1348 33 S10B2-40430 10 -26588 40430
40431 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B4-1348 33 S1B3-40431 9 -26587 40431
40432 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B4-1348 33 S2B4-40432 8 -26586 40432
40433 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B4-1348 33 S3B5-40433 7 -26585 40433
40434 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B4-1348 33 S4B6-40434 6 -26584 40434
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40435 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B4-1348 33 S5B7-40435 5 -26583 40435
40436 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B4-1348 33 S6B8-40436 4 -26582 40436
40437 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B4-1348 33 S7B9-40437 3 -26581 40437
40438 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B4-1348 33 S8B10-40438 2 -26580 40438
40439 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B4-1348 33 S9B11-40439 1 -26579 40439
40440 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B4-1348 33 S10B12-40440 32 -26578 40440
40441 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B5-1349 57 S1B1-40441 57 -26577 40441
40442 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B5-1349 57 S2B2-40442 58 -26576 40442
40443 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B5-1349 57 S3B3-40443 59 -26575 40443
40444 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B5-1349 57 S4B4-40444 60 -26574 40444
40445 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B5-1349 57 S5B5-40445 61 -26573 40445
40446 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B5-1349 57 S6B6-40446 62 -26572 40446
40447 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B5-1349 57 S7B7-40447 31 -26571 40447
40448 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B5-1349 57 S8B8-40448 30 -26570 40448
40449 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B5-1349 57 S9B9-40449 29 -26569 40449
40450 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B5-1349 57 S10B10-40450 28 -26568 40450
40451 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B5-1349 57 S1B11-40451 27 -26567 40451
40452 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B5-1349 57 S2B12-40452 26 -26566 40452
40453 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B5-1349 57 S3B1-40453 25 -26565 40453
40454 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B5-1349 57 S4B2-40454 24 -26564 40454
40455 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B5-1349 57 S5B3-40455 23 -26563 40455
40456 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B5-1349 57 S6B4-40456 22 -26562 40456
40457 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B5-1349 57 S7B5-40457 21 -26561 40457
40458 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B5-1349 57 S8B6-40458 20 -26560 40458
40459 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B5-1349 57 S9B7-40459 19 -26559 40459
40460 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B5-1349 57 S10B8-40460 17 -26558 40460
40461 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B5-1349 57 S1B9-40461 16 -26557 40461
40462 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B5-1349 57 S2B10-40462 15 -26556 40462
40463 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B5-1349 57 S3B11-40463 14 -26555 40463
40464 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B5-1349 57 S4B12-40464 13 -26554 40464
40465 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B5-1349 57 S5B1-40465 12 -26553 40465
40466 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B5-1349 57 S6B2-40466 11 -26552 40466
40467 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B5-1349 57 S7B3-40467 10 -26551 40467
40468 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B5-1349 57 S8B4-40468 9 -26550 40468
40469 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B5-1349 57 S9B5-40469 8 -26549 40469
40470 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B5-1349 57 S10B6-40470 7 -26548 40470
40471 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B6-1350 57 S1B7-40471 6 -26547 40471
40472 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B6-1350 57 S2B8-40472 5 -26546 40472
40473 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B6-1350 57 S3B9-40473 4 -26545 40473
40474 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B6-1350 57 S4B10-40474 3 -26544 40474
40475 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B6-1350 57 S5B11-40475 2 -26543 40475
40476 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B6-1350 57 S6B12-40476 1 -26542 40476
40477 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B6-1350 57 S7B1-40477 32 -26541 40477
40478 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B6-1350 57 S8B2-40478 33 -26540 40478
40479 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B6-1350 57 S9B3-40479 34 -26539 40479
40480 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B6-1350 57 S10B4-40480 35 -26538 40480
40481 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B6-1350 57 S1B5-40481 36 -26537 40481
40482 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B6-1350 57 S2B6-40482 37 -26536 40482
40483 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B6-1350 57 S3B7-40483 38 -26535 40483
40484 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B6-1350 57 S4B8-40484 39 -26534 40484
40485 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B6-1350 57 S5B9-40485 40 -26533 40485
40486 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B6-1350 57 S6B10-40486 41 -26532 40486
40487 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B6-1350 57 S7B11-40487 42 -26531 40487
40488 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B6-1350 57 S8B12-40488 43 -26530 40488
40489 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B6-1350 57 S9B1-40489 44 -26529 40489
40490 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B6-1350 57 S10B2-40490 46 -26528 40490
40491 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B6-1350 57 S1B3-40491 47 -26527 40491
40492 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B6-1350 57 S2B4-40492 48 -26526 40492
40493 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B6-1350 57 S3B5-40493 49 -26525 40493
40494 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B6-1350 57 S4B6-40494 50 -26524 40494
40495 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B6-1350 57 S5B7-40495 51 -26523 40495
40496 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B6-1350 57 S6B8-40496 52 -26522 40496
40497 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B6-1350 57 S7B9-40497 53 -26521 40497
40498 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B6-1350 57 S8B10-40498 54 -26520 40498
40499 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B6-1350 57 S9B11-40499 55 -26519 40499
40500 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B6-1350 57 S10B12-40500 56 -26518 40500
40501 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B7-1351 53 S1B1-40501 53 -26517 40501
40502 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B7-1351 53 S2B2-40502 54 -26516 40502
40503 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B7-1351 53 S3B3-40503 55 -26515 40503
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40504 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B7-1351 53 S4B4-40504 56 -26514 40504
40505 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B7-1351 53 S5B5-40505 57 -26513 40505
40506 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B7-1351 53 S6B6-40506 58 -26512 40506
40507 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B7-1351 53 S7B7-40507 59 -26511 40507
40508 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B7-1351 53 S8B8-40508 60 -26510 40508
40509 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B7-1351 53 S9B9-40509 61 -26509 40509
40510 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B7-1351 53 S10B10-40510 62 -26508 40510
40511 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B7-1351 53 S1B11-40511 31 -26507 40511
40512 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B7-1351 53 S2B12-40512 30 -26506 40512
40513 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B7-1351 53 S3B1-40513 29 -26505 40513
40514 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B7-1351 53 S4B2-40514 28 -26504 40514
40515 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B7-1351 53 S5B3-40515 27 -26503 40515
40516 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B7-1351 53 S6B4-40516 26 -26502 40516
40517 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B7-1351 53 S7B5-40517 25 -26501 40517
40518 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B7-1351 53 S8B6-40518 24 -26500 40518
40519 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B7-1351 53 S9B7-40519 23 -26499 40519
40520 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B7-1351 53 S10B8-40520 22 -26498 40520
40521 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B7-1351 53 S1B9-40521 21 -26497 40521
40522 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B7-1351 53 S2B10-40522 20 -26496 40522
40523 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B7-1351 53 S3B11-40523 19 -26495 40523
40524 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B7-1351 53 S4B12-40524 17 -26494 40524
40525 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B7-1351 53 S5B1-40525 16 -26493 40525
40526 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B7-1351 53 S6B2-40526 15 -26492 40526
40527 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B7-1351 53 S7B3-40527 14 -26491 40527
40528 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B7-1351 53 S8B4-40528 13 -26490 40528
40529 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B7-1351 53 S9B5-40529 12 -26489 40529
40530 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B7-1351 53 S10B6-40530 11 -26488 40530
40531 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B8-1352 53 S1B7-40531 10 -26487 40531
40532 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B8-1352 53 S2B8-40532 9 -26486 40532
40533 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B8-1352 53 S3B9-40533 8 -26485 40533
40534 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B8-1352 53 S4B10-40534 7 -26484 40534
40535 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B8-1352 53 S5B11-40535 6 -26483 40535
40536 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B8-1352 53 S6B12-40536 5 -26482 40536
40537 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B8-1352 53 S7B1-40537 4 -26481 40537
40538 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B8-1352 53 S8B2-40538 3 -26480 40538
40539 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B8-1352 53 S9B3-40539 2 -26479 40539
40540 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B8-1352 53 S10B4-40540 1 -26478 40540
40541 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B8-1352 53 S1B5-40541 32 -26477 40541
40542 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B8-1352 53 S2B6-40542 33 -26476 40542
40543 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B8-1352 53 S3B7-40543 34 -26475 40543
40544 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B8-1352 53 S4B8-40544 35 -26474 40544
40545 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B8-1352 53 S5B9-40545 36 -26473 40545
40546 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B8-1352 53 S6B10-40546 37 -26472 40546
40547 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B8-1352 53 S7B11-40547 38 -26471 40547
40548 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B8-1352 53 S8B12-40548 39 -26470 40548
40549 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B8-1352 53 S9B1-40549 40 -26469 40549
40550 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B8-1352 53 S10B2-40550 41 -26468 40550
40551 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B8-1352 53 S1B3-40551 42 -26467 40551
40552 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B8-1352 53 S2B4-40552 43 -26466 40552
40553 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B8-1352 53 S3B5-40553 44 -26465 40553
40554 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B8-1352 53 S4B6-40554 46 -26464 40554
40555 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B8-1352 53 S5B7-40555 47 -26463 40555
40556 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B8-1352 53 S6B8-40556 48 -26462 40556
40557 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B8-1352 53 S7B9-40557 49 -26461 40557
40558 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B8-1352 53 S8B10-40558 50 -26460 40558
40559 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B8-1352 53 S9B11-40559 51 -26459 40559
40560 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B8-1352 53 S10B12-40560 52 -26458 40560
40561 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B9-1353 51 S1B1-40561 51 -26457 40561
40562 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B9-1353 51 S2B2-40562 52 -26456 40562
40563 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B9-1353 51 S3B3-40563 53 -26455 40563
40564 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B9-1353 51 S4B4-40564 54 -26454 40564
40565 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B9-1353 51 S5B5-40565 55 -26453 40565
40566 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B9-1353 51 S6B6-40566 56 -26452 40566
40567 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B9-1353 51 S7B7-40567 57 -26451 40567
40568 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B9-1353 51 S8B8-40568 58 -26450 40568
40569 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B9-1353 51 S9B9-40569 59 -26449 40569
40570 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B9-1353 51 S10B10-40570 60 -26448 40570
40571 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B9-1353 51 S1B11-40571 61 -26447 40571
40572 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B9-1353 51 S2B12-40572 62 -26446 40572
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40573 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B9-1353 51 S3B1-40573 31 -26445 40573
40574 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B9-1353 51 S4B2-40574 30 -26444 40574
40575 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B9-1353 51 S5B3-40575 29 -26443 40575
40576 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B9-1353 51 S6B4-40576 28 -26442 40576
40577 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B9-1353 51 S7B5-40577 27 -26441 40577
40578 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B9-1353 51 S8B6-40578 26 -26440 40578
40579 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B9-1353 51 S9B7-40579 25 -26439 40579
40580 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B9-1353 51 S10B8-40580 24 -26438 40580
40581 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B9-1353 51 S1B9-40581 23 -26437 40581
40582 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B9-1353 51 S2B10-40582 22 -26436 40582
40583 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B9-1353 51 S3B11-40583 21 -26435 40583
40584 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B9-1353 51 S4B12-40584 20 -26434 40584
40585 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B9-1353 51 S5B1-40585 19 -26433 40585
40586 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B9-1353 51 S6B2-40586 17 -26432 40586
40587 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B9-1353 51 S7B3-40587 16 -26431 40587
40588 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B9-1353 51 S8B4-40588 15 -26430 40588
40589 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B9-1353 51 S9B5-40589 14 -26429 40589
40590 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B9-1353 51 S10B6-40590 13 -26428 40590
40591 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B10-1354 51 S1B7-40591 12 -26427 40591
40592 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B10-1354 51 S2B8-40592 11 -26426 40592
40593 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B10-1354 51 S3B9-40593 10 -26425 40593
40594 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B10-1354 51 S4B10-40594 9 -26424 40594
40595 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B10-1354 51 S5B11-40595 8 -26423 40595
40596 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B10-1354 51 S6B12-40596 7 -26422 40596
40597 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B10-1354 51 S7B1-40597 6 -26421 40597
40598 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B10-1354 51 S8B2-40598 5 -26420 40598
40599 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B10-1354 51 S9B3-40599 4 -26419 40599
40600 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B10-1354 51 S10B4-40600 3 -26418 40600
40601 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B10-1354 51 S1B5-40601 2 -26417 40601
40602 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B10-1354 51 S2B6-40602 1 -26416 40602
40603 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B10-1354 51 S3B7-40603 32 -26415 40603
40604 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B10-1354 51 S4B8-40604 33 -26414 40604
40605 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B10-1354 51 S5B9-40605 34 -26413 40605
40606 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B10-1354 51 S6B10-40606 35 -26412 40606
40607 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B10-1354 51 S7B11-40607 36 -26411 40607
40608 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B10-1354 51 S8B12-40608 37 -26410 40608
40609 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B10-1354 51 S9B1-40609 38 -26409 40609
40610 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B10-1354 51 S10B2-40610 39 -26408 40610
40611 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B10-1354 51 S1B3-40611 40 -26407 40611
40612 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B10-1354 51 S2B4-40612 41 -26406 40612
40613 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B10-1354 51 S3B5-40613 42 -26405 40613
40614 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B10-1354 51 S4B6-40614 43 -26404 40614
40615 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B10-1354 51 S5B7-40615 44 -26403 40615
40616 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B10-1354 51 S6B8-40616 46 -26402 40616
40617 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B10-1354 51 S7B9-40617 47 -26401 40617
40618 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B10-1354 51 S8B10-40618 48 -26400 40618
40619 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B10-1354 51 S9B11-40619 49 -26399 40619
40620 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B10-1354 51 S10B12-40620 50 -26398 40620
40621 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B11-1355 48 S1B1-40621 48 -26397 40621
40622 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B11-1355 48 S2B2-40622 49 -26396 40622
40623 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B11-1355 48 S3B3-40623 50 -26395 40623
40624 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B11-1355 48 S4B4-40624 51 -26394 40624
40625 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B11-1355 48 S5B5-40625 52 -26393 40625
40626 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B11-1355 48 S6B6-40626 53 -26392 40626
40627 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B11-1355 48 S7B7-40627 54 -26391 40627
40628 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B11-1355 48 S8B8-40628 55 -26390 40628
40629 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B11-1355 48 S9B9-40629 56 -26389 40629
40630 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B11-1355 48 S10B10-40630 57 -26388 40630
40631 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B11-1355 48 S1B11-40631 58 -26387 40631
40632 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B11-1355 48 S2B12-40632 59 -26386 40632
40633 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B11-1355 48 S3B1-40633 60 -26385 40633
40634 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B11-1355 48 S4B2-40634 61 -26384 40634
40635 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B11-1355 48 S5B3-40635 62 -26383 40635
40636 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B11-1355 48 S6B4-40636 31 -26382 40636
40637 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B11-1355 48 S7B5-40637 30 -26381 40637
40638 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B11-1355 48 S8B6-40638 29 -26380 40638
40639 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B11-1355 48 S9B7-40639 28 -26379 40639
40640 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B11-1355 48 S10B8-40640 27 -26378 40640
40641 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B11-1355 48 S1B9-40641 26 -26377 40641
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40642 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B11-1355 48 S2B10-40642 25 -26376 40642
40643 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B11-1355 48 S3B11-40643 24 -26375 40643
40644 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B11-1355 48 S4B12-40644 23 -26374 40644
40645 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B11-1355 48 S5B1-40645 22 -26373 40645
40646 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B11-1355 48 S6B2-40646 21 -26372 40646
40647 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B11-1355 48 S7B3-40647 20 -26371 40647
40648 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B11-1355 48 S8B4-40648 19 -26370 40648
40649 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B11-1355 48 S9B5-40649 17 -26369 40649
40650 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B11-1355 48 S10B6-40650 16 -26368 40650
40651 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B12-1356 48 S1B7-40651 15 -26367 40651
40652 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B12-1356 48 S2B8-40652 14 -26366 40652
40653 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B12-1356 48 S3B9-40653 13 -26365 40653
40654 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B12-1356 48 S4B10-40654 12 -26364 40654
40655 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B12-1356 48 S5B11-40655 11 -26363 40655
40656 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B12-1356 48 S6B12-40656 10 -26362 40656
40657 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B12-1356 48 S7B1-40657 9 -26361 40657
40658 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B12-1356 48 S8B2-40658 8 -26360 40658
40659 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B12-1356 48 S9B3-40659 7 -26359 40659
40660 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B12-1356 48 S10B4-40660 6 -26358 40660
40661 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B12-1356 48 S1B5-40661 5 -26357 40661
40662 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B12-1356 48 S2B6-40662 4 -26356 40662
40663 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B12-1356 48 S3B7-40663 3 -26355 40663
40664 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B12-1356 48 S4B8-40664 2 -26354 40664
40665 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B12-1356 48 S5B9-40665 1 -26353 40665
40666 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B12-1356 48 S6B10-40666 32 -26352 40666
40667 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B12-1356 48 S7B11-40667 33 -26351 40667
40668 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B12-1356 48 S8B12-40668 34 -26350 40668
40669 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B12-1356 48 S9B1-40669 35 -26349 40669
40670 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B12-1356 48 S10B2-40670 36 -26348 40670
40671 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B12-1356 48 S1B3-40671 37 -26347 40671
40672 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B12-1356 48 S2B4-40672 38 -26346 40672
40673 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B12-1356 48 S3B5-40673 39 -26345 40673
40674 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B12-1356 48 S4B6-40674 40 -26344 40674
40675 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B12-1356 48 S5B7-40675 41 -26343 40675
40676 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B12-1356 48 S6B8-40676 42 -26342 40676
40677 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B12-1356 48 S7B9-40677 43 -26341 40677
40678 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B12-1356 48 S8B10-40678 44 -26340 40678
40679 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B12-1356 48 S9B11-40679 46 -26339 40679
40680 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S3-113 49 B12-1356 48 S10B12-40680 47 -26338 40680
40681 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B1-1357 18 S1B1-40681 17 -26337 40681
40682 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B1-1357 18 S2B2-40682 16 -26336 40682
40683 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B1-1357 18 S3B3-40683 15 -26335 40683
40684 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B1-1357 18 S4B4-40684 14 -26334 40684
40685 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B1-1357 18 S5B5-40685 13 -26333 40685
40686 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B1-1357 18 S6B6-40686 12 -26332 40686
40687 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B1-1357 18 S7B7-40687 11 -26331 40687
40688 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B1-1357 18 S8B8-40688 10 -26330 40688
40689 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B1-1357 18 S9B9-40689 9 -26329 40689
40690 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B1-1357 18 S10B10-40690 8 -26328 40690
40691 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B1-1357 18 S1B11-40691 7 -26327 40691
40692 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B1-1357 18 S2B12-40692 6 -26326 40692
40693 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B1-1357 18 S3B1-40693 5 -26325 40693
40694 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B1-1357 18 S4B2-40694 4 -26324 40694
40695 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B1-1357 18 S5B3-40695 3 -26323 40695
40696 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B1-1357 18 S6B4-40696 2 -26322 40696
40697 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B1-1357 18 S7B5-40697 1 -26321 40697
40698 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B1-1357 18 S8B6-40698 32 -26320 40698
40699 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B1-1357 18 S9B7-40699 33 -26319 40699
40700 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B1-1357 18 S10B8-40700 34 -26318 40700
40701 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B1-1357 18 S1B9-40701 35 -26317 40701
40702 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B1-1357 18 S2B10-40702 36 -26316 40702
40703 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B1-1357 18 S3B11-40703 37 -26315 40703
40704 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B1-1357 18 S4B12-40704 38 -26314 40704
40705 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B1-1357 18 S5B1-40705 39 -26313 40705
40706 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B1-1357 18 S6B2-40706 40 -26312 40706
40707 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B1-1357 18 S7B3-40707 41 -26311 40707
40708 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B1-1357 18 S8B4-40708 42 -26310 40708
40709 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B1-1357 18 S9B5-40709 43 -26309 40709
40710 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B1-1357 18 S10B6-40710 44 -26308 40710
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40711 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B2-1358 18 S1B7-40711 46 -26307 40711
40712 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B2-1358 18 S2B8-40712 47 -26306 40712
40713 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B2-1358 18 S3B9-40713 48 -26305 40713
40714 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B2-1358 18 S4B10-40714 49 -26304 40714
40715 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B2-1358 18 S5B11-40715 50 -26303 40715
40716 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B2-1358 18 S6B12-40716 51 -26302 40716
40717 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B2-1358 18 S7B1-40717 52 -26301 40717
40718 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B2-1358 18 S8B2-40718 53 -26300 40718
40719 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B2-1358 18 S9B3-40719 54 -26299 40719
40720 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B2-1358 18 S10B4-40720 55 -26298 40720
40721 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B2-1358 18 S1B5-40721 56 -26297 40721
40722 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B2-1358 18 S2B6-40722 57 -26296 40722
40723 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B2-1358 18 S3B7-40723 58 -26295 40723
40724 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B2-1358 18 S4B8-40724 59 -26294 40724
40725 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B2-1358 18 S5B9-40725 60 -26293 40725
40726 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B2-1358 18 S6B10-40726 61 -26292 40726
40727 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B2-1358 18 S7B11-40727 62 -26291 40727
40728 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B2-1358 18 S8B12-40728 31 -26290 40728
40729 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B2-1358 18 S9B1-40729 30 -26289 40729
40730 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B2-1358 18 S10B2-40730 29 -26288 40730
40731 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B2-1358 18 S1B3-40731 28 -26287 40731
40732 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B2-1358 18 S2B4-40732 27 -26286 40732
40733 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B2-1358 18 S3B5-40733 26 -26285 40733
40734 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B2-1358 18 S4B6-40734 25 -26284 40734
40735 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B2-1358 18 S5B7-40735 24 -26283 40735
40736 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B2-1358 18 S6B8-40736 23 -26282 40736
40737 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B2-1358 18 S7B9-40737 22 -26281 40737
40738 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B2-1358 18 S8B10-40738 21 -26280 40738
40739 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B2-1358 18 S9B11-40739 20 -26279 40739
40740 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B2-1358 18 S10B12-40740 19 -26278 40740
40741 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B3-1359 34 S1B1-40741 34 -26277 40741
40742 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B3-1359 34 S2B2-40742 35 -26276 40742
40743 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B3-1359 34 S3B3-40743 36 -26275 40743
40744 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B3-1359 34 S4B4-40744 37 -26274 40744
40745 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B3-1359 34 S5B5-40745 38 -26273 40745
40746 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B3-1359 34 S6B6-40746 39 -26272 40746
40747 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B3-1359 34 S7B7-40747 40 -26271 40747
40748 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B3-1359 34 S8B8-40748 41 -26270 40748
40749 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B3-1359 34 S9B9-40749 42 -26269 40749
40750 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B3-1359 34 S10B10-40750 43 -26268 40750
40751 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B3-1359 34 S1B11-40751 44 -26267 40751
40752 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B3-1359 34 S2B12-40752 46 -26266 40752
40753 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B3-1359 34 S3B1-40753 47 -26265 40753
40754 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B3-1359 34 S4B2-40754 48 -26264 40754
40755 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B3-1359 34 S5B3-40755 49 -26263 40755
40756 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B3-1359 34 S6B4-40756 50 -26262 40756
40757 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B3-1359 34 S7B5-40757 51 -26261 40757
40758 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B3-1359 34 S8B6-40758 52 -26260 40758
40759 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B3-1359 34 S9B7-40759 53 -26259 40759
40760 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B3-1359 34 S10B8-40760 54 -26258 40760
40761 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B3-1359 34 S1B9-40761 55 -26257 40761
40762 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B3-1359 34 S2B10-40762 56 -26256 40762
40763 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B3-1359 34 S3B11-40763 57 -26255 40763
40764 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B3-1359 34 S4B12-40764 58 -26254 40764
40765 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B3-1359 34 S5B1-40765 59 -26253 40765
40766 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B3-1359 34 S6B2-40766 60 -26252 40766
40767 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B3-1359 34 S7B3-40767 61 -26251 40767
40768 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B3-1359 34 S8B4-40768 62 -26250 40768
40769 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B3-1359 34 S9B5-40769 31 -26249 40769
40770 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B3-1359 34 S10B6-40770 30 -26248 40770
40771 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B4-1360 34 S1B7-40771 29 -26247 40771
40772 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B4-1360 34 S2B8-40772 28 -26246 40772
40773 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B4-1360 34 S3B9-40773 27 -26245 40773
40774 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B4-1360 34 S4B10-40774 26 -26244 40774
40775 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B4-1360 34 S5B11-40775 25 -26243 40775
40776 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B4-1360 34 S6B12-40776 24 -26242 40776
40777 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B4-1360 34 S7B1-40777 23 -26241 40777
40778 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B4-1360 34 S8B2-40778 22 -26240 40778
40779 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B4-1360 34 S9B3-40779 21 -26239 40779
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40780 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B4-1360 34 S10B4-40780 20 -26238 40780
40781 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B4-1360 34 S1B5-40781 19 -26237 40781
40782 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B4-1360 34 S2B6-40782 17 -26236 40782
40783 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B4-1360 34 S3B7-40783 16 -26235 40783
40784 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B4-1360 34 S4B8-40784 15 -26234 40784
40785 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B4-1360 34 S5B9-40785 14 -26233 40785
40786 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B4-1360 34 S6B10-40786 13 -26232 40786
40787 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B4-1360 34 S7B11-40787 12 -26231 40787
40788 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B4-1360 34 S8B12-40788 11 -26230 40788
40789 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B4-1360 34 S9B1-40789 10 -26229 40789
40790 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B4-1360 34 S10B2-40790 9 -26228 40790
40791 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B4-1360 34 S1B3-40791 8 -26227 40791
40792 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B4-1360 34 S2B4-40792 7 -26226 40792
40793 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B4-1360 34 S3B5-40793 6 -26225 40793
40794 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B4-1360 34 S4B6-40794 5 -26224 40794
40795 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B4-1360 34 S5B7-40795 4 -26223 40795
40796 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B4-1360 34 S6B8-40796 3 -26222 40796
40797 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B4-1360 34 S7B9-40797 2 -26221 40797
40798 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B4-1360 34 S8B10-40798 1 -26220 40798
40799 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B4-1360 34 S9B11-40799 32 -26219 40799
40800 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B4-1360 34 S10B12-40800 33 -26218 40800
40801 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B5-1361 58 S1B1-40801 58 -26217 40801
40802 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B5-1361 58 S2B2-40802 59 -26216 40802
40803 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B5-1361 58 S3B3-40803 60 -26215 40803
40804 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B5-1361 58 S4B4-40804 61 -26214 40804
40805 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B5-1361 58 S5B5-40805 62 -26213 40805
40806 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B5-1361 58 S6B6-40806 31 -26212 40806
40807 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B5-1361 58 S7B7-40807 30 -26211 40807
40808 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B5-1361 58 S8B8-40808 29 -26210 40808
40809 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B5-1361 58 S9B9-40809 28 -26209 40809
40810 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B5-1361 58 S10B10-40810 27 -26208 40810
40811 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B5-1361 58 S1B11-40811 26 -26207 40811
40812 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B5-1361 58 S2B12-40812 25 -26206 40812
40813 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B5-1361 58 S3B1-40813 24 -26205 40813
40814 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B5-1361 58 S4B2-40814 23 -26204 40814
40815 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B5-1361 58 S5B3-40815 22 -26203 40815
40816 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B5-1361 58 S6B4-40816 21 -26202 40816
40817 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B5-1361 58 S7B5-40817 20 -26201 40817
40818 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B5-1361 58 S8B6-40818 19 -26200 40818
40819 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B5-1361 58 S9B7-40819 17 -26199 40819
40820 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B5-1361 58 S10B8-40820 16 -26198 40820
40821 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B5-1361 58 S1B9-40821 15 -26197 40821
40822 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B5-1361 58 S2B10-40822 14 -26196 40822
40823 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B5-1361 58 S3B11-40823 13 -26195 40823
40824 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B5-1361 58 S4B12-40824 12 -26194 40824
40825 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B5-1361 58 S5B1-40825 11 -26193 40825
40826 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B5-1361 58 S6B2-40826 10 -26192 40826
40827 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B5-1361 58 S7B3-40827 9 -26191 40827
40828 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B5-1361 58 S8B4-40828 8 -26190 40828
40829 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B5-1361 58 S9B5-40829 7 -26189 40829
40830 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B5-1361 58 S10B6-40830 6 -26188 40830
40831 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B6-1362 58 S1B7-40831 5 -26187 40831
40832 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B6-1362 58 S2B8-40832 4 -26186 40832
40833 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B6-1362 58 S3B9-40833 3 -26185 40833
40834 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B6-1362 58 S4B10-40834 2 -26184 40834
40835 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B6-1362 58 S5B11-40835 1 -26183 40835
40836 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B6-1362 58 S6B12-40836 32 -26182 40836
40837 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B6-1362 58 S7B1-40837 33 -26181 40837
40838 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B6-1362 58 S8B2-40838 34 -26180 40838
40839 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B6-1362 58 S9B3-40839 35 -26179 40839
40840 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B6-1362 58 S10B4-40840 36 -26178 40840
40841 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B6-1362 58 S1B5-40841 37 -26177 40841
40842 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B6-1362 58 S2B6-40842 38 -26176 40842
40843 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B6-1362 58 S3B7-40843 39 -26175 40843
40844 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B6-1362 58 S4B8-40844 40 -26174 40844
40845 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B6-1362 58 S5B9-40845 41 -26173 40845
40846 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B6-1362 58 S6B10-40846 42 -26172 40846
40847 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B6-1362 58 S7B11-40847 43 -26171 40847
40848 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B6-1362 58 S8B12-40848 44 -26170 40848
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40849 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B6-1362 58 S9B1-40849 46 -26169 40849
40850 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B6-1362 58 S10B2-40850 47 -26168 40850
40851 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B6-1362 58 S1B3-40851 48 -26167 40851
40852 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B6-1362 58 S2B4-40852 49 -26166 40852
40853 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B6-1362 58 S3B5-40853 50 -26165 40853
40854 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B6-1362 58 S4B6-40854 51 -26164 40854
40855 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B6-1362 58 S5B7-40855 52 -26163 40855
40856 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B6-1362 58 S6B8-40856 53 -26162 40856
40857 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B6-1362 58 S7B9-40857 54 -26161 40857
40858 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B6-1362 58 S8B10-40858 55 -26160 40858
40859 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B6-1362 58 S9B11-40859 56 -26159 40859
40860 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B6-1362 58 S10B12-40860 57 -26158 40860
40861 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B7-1363 54 S1B1-40861 54 -26157 40861
40862 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B7-1363 54 S2B2-40862 55 -26156 40862
40863 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B7-1363 54 S3B3-40863 56 -26155 40863
40864 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B7-1363 54 S4B4-40864 57 -26154 40864
40865 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B7-1363 54 S5B5-40865 58 -26153 40865
40866 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B7-1363 54 S6B6-40866 59 -26152 40866
40867 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B7-1363 54 S7B7-40867 60 -26151 40867
40868 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B7-1363 54 S8B8-40868 61 -26150 40868
40869 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B7-1363 54 S9B9-40869 62 -26149 40869
40870 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B7-1363 54 S10B10-40870 31 -26148 40870
40871 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B7-1363 54 S1B11-40871 30 -26147 40871
40872 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B7-1363 54 S2B12-40872 29 -26146 40872
40873 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B7-1363 54 S3B1-40873 28 -26145 40873
40874 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B7-1363 54 S4B2-40874 27 -26144 40874
40875 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B7-1363 54 S5B3-40875 26 -26143 40875
40876 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B7-1363 54 S6B4-40876 25 -26142 40876
40877 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B7-1363 54 S7B5-40877 24 -26141 40877
40878 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B7-1363 54 S8B6-40878 23 -26140 40878
40879 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B7-1363 54 S9B7-40879 22 -26139 40879
40880 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B7-1363 54 S10B8-40880 21 -26138 40880
40881 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B7-1363 54 S1B9-40881 20 -26137 40881
40882 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B7-1363 54 S2B10-40882 19 -26136 40882
40883 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B7-1363 54 S3B11-40883 17 -26135 40883
40884 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B7-1363 54 S4B12-40884 16 -26134 40884
40885 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B7-1363 54 S5B1-40885 15 -26133 40885
40886 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B7-1363 54 S6B2-40886 14 -26132 40886
40887 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B7-1363 54 S7B3-40887 13 -26131 40887
40888 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B7-1363 54 S8B4-40888 12 -26130 40888
40889 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B7-1363 54 S9B5-40889 11 -26129 40889
40890 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B7-1363 54 S10B6-40890 10 -26128 40890
40891 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B8-1364 54 S1B7-40891 9 -26127 40891
40892 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B8-1364 54 S2B8-40892 8 -26126 40892
40893 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B8-1364 54 S3B9-40893 7 -26125 40893
40894 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B8-1364 54 S4B10-40894 6 -26124 40894
40895 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B8-1364 54 S5B11-40895 5 -26123 40895
40896 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B8-1364 54 S6B12-40896 4 -26122 40896
40897 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B8-1364 54 S7B1-40897 3 -26121 40897
40898 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B8-1364 54 S8B2-40898 2 -26120 40898
40899 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B8-1364 54 S9B3-40899 1 -26119 40899
40900 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B8-1364 54 S10B4-40900 32 -26118 40900
40901 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B8-1364 54 S1B5-40901 33 -26117 40901
40902 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B8-1364 54 S2B6-40902 34 -26116 40902
40903 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B8-1364 54 S3B7-40903 35 -26115 40903
40904 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B8-1364 54 S4B8-40904 36 -26114 40904
40905 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B8-1364 54 S5B9-40905 37 -26113 40905
40906 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B8-1364 54 S6B10-40906 38 -26112 40906
40907 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B8-1364 54 S7B11-40907 39 -26111 40907
40908 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B8-1364 54 S8B12-40908 40 -26110 40908
40909 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B8-1364 54 S9B1-40909 41 -26109 40909
40910 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B8-1364 54 S10B2-40910 42 -26108 40910
40911 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B8-1364 54 S1B3-40911 43 -26107 40911
40912 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B8-1364 54 S2B4-40912 44 -26106 40912
40913 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B8-1364 54 S3B5-40913 46 -26105 40913
40914 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B8-1364 54 S4B6-40914 47 -26104 40914
40915 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B8-1364 54 S5B7-40915 48 -26103 40915
40916 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B8-1364 54 S6B8-40916 49 -26102 40916
40917 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B8-1364 54 S7B9-40917 50 -26101 40917
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40918 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B8-1364 54 S8B10-40918 51 -26100 40918
40919 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B8-1364 54 S9B11-40919 52 -26099 40919
40920 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B8-1364 54 S10B12-40920 53 -26098 40920
40921 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B9-1365 48 S1B1-40921 48 -26097 40921
40922 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B9-1365 48 S2B2-40922 49 -26096 40922
40923 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B9-1365 48 S3B3-40923 50 -26095 40923
40924 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B9-1365 48 S4B4-40924 51 -26094 40924
40925 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B9-1365 48 S5B5-40925 52 -26093 40925
40926 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B9-1365 48 S6B6-40926 53 -26092 40926
40927 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B9-1365 48 S7B7-40927 54 -26091 40927
40928 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B9-1365 48 S8B8-40928 55 -26090 40928
40929 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B9-1365 48 S9B9-40929 56 -26089 40929
40930 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B9-1365 48 S10B10-40930 57 -26088 40930
40931 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B9-1365 48 S1B11-40931 58 -26087 40931
40932 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B9-1365 48 S2B12-40932 59 -26086 40932
40933 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B9-1365 48 S3B1-40933 60 -26085 40933
40934 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B9-1365 48 S4B2-40934 61 -26084 40934
40935 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B9-1365 48 S5B3-40935 62 -26083 40935
40936 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B9-1365 48 S6B4-40936 31 -26082 40936
40937 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B9-1365 48 S7B5-40937 30 -26081 40937
40938 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B9-1365 48 S8B6-40938 29 -26080 40938
40939 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B9-1365 48 S9B7-40939 28 -26079 40939
40940 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B9-1365 48 S10B8-40940 27 -26078 40940
40941 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B9-1365 48 S1B9-40941 26 -26077 40941
40942 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B9-1365 48 S2B10-40942 25 -26076 40942
40943 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B9-1365 48 S3B11-40943 24 -26075 40943
40944 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B9-1365 48 S4B12-40944 23 -26074 40944
40945 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B9-1365 48 S5B1-40945 22 -26073 40945
40946 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B9-1365 48 S6B2-40946 21 -26072 40946
40947 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B9-1365 48 S7B3-40947 20 -26071 40947
40948 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B9-1365 48 S8B4-40948 19 -26070 40948
40949 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B9-1365 48 S9B5-40949 17 -26069 40949
40950 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B9-1365 48 S10B6-40950 16 -26068 40950
40951 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B10-1366 48 S1B7-40951 15 -26067 40951
40952 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B10-1366 48 S2B8-40952 14 -26066 40952
40953 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B10-1366 48 S3B9-40953 13 -26065 40953
40954 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B10-1366 48 S4B10-40954 12 -26064 40954
40955 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B10-1366 48 S5B11-40955 11 -26063 40955
40956 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B10-1366 48 S6B12-40956 10 -26062 40956
40957 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B10-1366 48 S7B1-40957 9 -26061 40957
40958 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B10-1366 48 S8B2-40958 8 -26060 40958
40959 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B10-1366 48 S9B3-40959 7 -26059 40959
40960 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B10-1366 48 S10B4-40960 6 -26058 40960
40961 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B10-1366 48 S1B5-40961 5 -26057 40961
40962 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B10-1366 48 S2B6-40962 4 -26056 40962
40963 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B10-1366 48 S3B7-40963 3 -26055 40963
40964 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B10-1366 48 S4B8-40964 2 -26054 40964
40965 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B10-1366 48 S5B9-40965 1 -26053 40965
40966 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B10-1366 48 S6B10-40966 32 -26052 40966
40967 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B10-1366 48 S7B11-40967 33 -26051 40967
40968 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B10-1366 48 S8B12-40968 34 -26050 40968
40969 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B10-1366 48 S9B1-40969 35 -26049 40969
40970 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B10-1366 48 S10B2-40970 36 -26048 40970
40971 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B10-1366 48 S1B3-40971 37 -26047 40971
40972 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B10-1366 48 S2B4-40972 38 -26046 40972
40973 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B10-1366 48 S3B5-40973 39 -26045 40973
40974 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B10-1366 48 S4B6-40974 40 -26044 40974
40975 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B10-1366 48 S5B7-40975 41 -26043 40975
40976 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B10-1366 48 S6B8-40976 42 -26042 40976
40977 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B10-1366 48 S7B9-40977 43 -26041 40977
40978 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B10-1366 48 S8B10-40978 44 -26040 40978
40979 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B10-1366 48 S9B11-40979 46 -26039 40979
40980 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B10-1366 48 S10B12-40980 47 -26038 40980
40981 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B11-1367 51 S1B1-40981 51 -26037 40981
40982 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B11-1367 51 S2B2-40982 52 -26036 40982
40983 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B11-1367 51 S3B3-40983 53 -26035 40983
40984 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B11-1367 51 S4B4-40984 54 -26034 40984
40985 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B11-1367 51 S5B5-40985 55 -26033 40985
40986 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B11-1367 51 S6B6-40986 56 -26032 40986
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40987 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B11-1367 51 S7B7-40987 57 -26031 40987
40988 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B11-1367 51 S8B8-40988 58 -26030 40988
40989 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B11-1367 51 S9B9-40989 59 -26029 40989
40990 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B11-1367 51 S10B10-40990 60 -26028 40990
40991 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B11-1367 51 S1B11-40991 61 -26027 40991
40992 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B11-1367 51 S2B12-40992 62 -26026 40992
40993 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B11-1367 51 S3B1-40993 31 -26025 40993
40994 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B11-1367 51 S4B2-40994 30 -26024 40994
40995 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B11-1367 51 S5B3-40995 29 -26023 40995
40996 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B11-1367 51 S6B4-40996 28 -26022 40996
40997 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B11-1367 51 S7B5-40997 27 -26021 40997
40998 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B11-1367 51 S8B6-40998 26 -26020 40998
40999 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B11-1367 51 S9B7-40999 25 -26019 40999
41000 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B11-1367 51 S10B8-41000 24 -26018 41000
41001 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B11-1367 51 S1B9-41001 23 -26017 41001
41002 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B11-1367 51 S2B10-41002 22 -26016 41002
41003 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B11-1367 51 S3B11-41003 21 -26015 41003
41004 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B11-1367 51 S4B12-41004 20 -26014 41004
41005 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B11-1367 51 S5B1-41005 19 -26013 41005
41006 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B11-1367 51 S6B2-41006 17 -26012 41006
41007 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B11-1367 51 S7B3-41007 16 -26011 41007
41008 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B11-1367 51 S8B4-41008 15 -26010 41008
41009 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B11-1367 51 S9B5-41009 14 -26009 41009
41010 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B11-1367 51 S10B6-41010 13 -26008 41010
41011 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B12-1368 51 S1B7-41011 12 -26007 41011
41012 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B12-1368 51 S2B8-41012 11 -26006 41012
41013 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B12-1368 51 S3B9-41013 10 -26005 41013
41014 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B12-1368 51 S4B10-41014 9 -26004 41014
41015 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B12-1368 51 S5B11-41015 8 -26003 41015
41016 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B12-1368 51 S6B12-41016 7 -26002 41016
41017 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B12-1368 51 S7B1-41017 6 -26001 41017
41018 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B12-1368 51 S8B2-41018 5 -26000 41018
41019 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B12-1368 51 S9B3-41019 4 -25999 41019
41020 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B12-1368 51 S10B4-41020 3 -25998 41020
41021 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B12-1368 51 S1B5-41021 2 -25997 41021
41022 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B12-1368 51 S2B6-41022 1 -25996 41022
41023 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B12-1368 51 S3B7-41023 32 -25995 41023
41024 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B12-1368 51 S4B8-41024 33 -25994 41024
41025 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B12-1368 51 S5B9-41025 34 -25993 41025
41026 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B12-1368 51 S6B10-41026 35 -25992 41026
41027 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B12-1368 51 S7B11-41027 36 -25991 41027
41028 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B12-1368 51 S8B12-41028 37 -25990 41028
41029 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B12-1368 51 S9B1-41029 38 -25989 41029
41030 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B12-1368 51 S10B2-41030 39 -25988 41030
41031 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B12-1368 51 S1B3-41031 40 -25987 41031
41032 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B12-1368 51 S2B4-41032 41 -25986 41032
41033 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B12-1368 51 S3B5-41033 42 -25985 41033
41034 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B12-1368 51 S4B6-41034 43 -25984 41034
41035 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B12-1368 51 S5B7-41035 44 -25983 41035
41036 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B12-1368 51 S6B8-41036 46 -25982 41036
41037 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B12-1368 51 S7B9-41037 47 -25981 41037
41038 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B12-1368 51 S8B10-41038 48 -25980 41038
41039 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B12-1368 51 S9B11-41039 49 -25979 41039
41040 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 51 S4-114 50 B12-1368 51 S10B12-41040 50 -25978 41040
41041 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B1-1369 52 S1B1-41041 52 -25977 41041
41042 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B1-1369 52 S2B2-41042 53 -25976 41042
41043 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B1-1369 52 S3B3-41043 54 -25975 41043
41044 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B1-1369 52 S4B4-41044 55 -25974 41044
41045 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B1-1369 52 S5B5-41045 56 -25973 41045
41046 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B1-1369 52 S6B6-41046 57 -25972 41046
41047 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B1-1369 52 S7B7-41047 58 -25971 41047
41048 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B1-1369 52 S8B8-41048 59 -25970 41048
41049 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B1-1369 52 S9B9-41049 60 -25969 41049
41050 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B1-1369 52 S10B10-41050 61 -25968 41050
41051 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B1-1369 52 S1B11-41051 62 -25967 41051
41052 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B1-1369 52 S2B12-41052 31 -25966 41052
41053 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B1-1369 52 S3B1-41053 30 -25965 41053
41054 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B1-1369 52 S4B2-41054 29 -25964 41054
41055 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B1-1369 52 S5B3-41055 28 -25963 41055
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41056 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B1-1369 52 S6B4-41056 27 -25962 41056
41057 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B1-1369 52 S7B5-41057 26 -25961 41057
41058 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B1-1369 52 S8B6-41058 25 -25960 41058
41059 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B1-1369 52 S9B7-41059 24 -25959 41059
41060 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B1-1369 52 S10B8-41060 23 -25958 41060
41061 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B1-1369 52 S1B9-41061 22 -25957 41061
41062 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B1-1369 52 S2B10-41062 21 -25956 41062
41063 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B1-1369 52 S3B11-41063 20 -25955 41063
41064 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B1-1369 52 S4B12-41064 19 -25954 41064
41065 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B1-1369 52 S5B1-41065 17 -25953 41065
41066 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B1-1369 52 S6B2-41066 16 -25952 41066
41067 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B1-1369 52 S7B3-41067 15 -25951 41067
41068 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B1-1369 52 S8B4-41068 14 -25950 41068
41069 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B1-1369 52 S9B5-41069 13 -25949 41069
41070 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B1-1369 52 S10B6-41070 12 -25948 41070
41071 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B2-1370 52 S1B7-41071 11 -25947 41071
41072 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B2-1370 52 S2B8-41072 10 -25946 41072
41073 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B2-1370 52 S3B9-41073 9 -25945 41073
41074 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B2-1370 52 S4B10-41074 8 -25944 41074
41075 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B2-1370 52 S5B11-41075 7 -25943 41075
41076 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B2-1370 52 S6B12-41076 6 -25942 41076
41077 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B2-1370 52 S7B1-41077 5 -25941 41077
41078 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B2-1370 52 S8B2-41078 4 -25940 41078
41079 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B2-1370 52 S9B3-41079 3 -25939 41079
41080 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B2-1370 52 S10B4-41080 2 -25938 41080
41081 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B2-1370 52 S1B5-41081 1 -25937 41081
41082 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B2-1370 52 S2B6-41082 32 -25936 41082
41083 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B2-1370 52 S3B7-41083 33 -25935 41083
41084 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B2-1370 52 S4B8-41084 34 -25934 41084
41085 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B2-1370 52 S5B9-41085 35 -25933 41085
41086 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B2-1370 52 S6B10-41086 36 -25932 41086
41087 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B2-1370 52 S7B11-41087 37 -25931 41087
41088 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B2-1370 52 S8B12-41088 38 -25930 41088
41089 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B2-1370 52 S9B1-41089 39 -25929 41089
41090 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B2-1370 52 S10B2-41090 40 -25928 41090
41091 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B2-1370 52 S1B3-41091 41 -25927 41091
41092 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B2-1370 52 S2B4-41092 42 -25926 41092
41093 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B2-1370 52 S3B5-41093 43 -25925 41093
41094 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B2-1370 52 S4B6-41094 44 -25924 41094
41095 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B2-1370 52 S5B7-41095 46 -25923 41095
41096 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B2-1370 52 S6B8-41096 47 -25922 41096
41097 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B2-1370 52 S7B9-41097 48 -25921 41097
41098 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B2-1370 52 S8B10-41098 49 -25920 41098
41099 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B2-1370 52 S9B11-41099 50 -25919 41099
41100 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B2-1370 52 S10B12-41100 51 -25918 41100
41101 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B3-1371 4 S1B1-41101 4 -25917 41101
41102 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B3-1371 4 S2B2-41102 3 -25916 41102
41103 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B3-1371 4 S3B3-41103 2 -25915 41103
41104 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B3-1371 4 S4B4-41104 1 -25914 41104
41105 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B3-1371 4 S5B5-41105 32 -25913 41105
41106 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B3-1371 4 S6B6-41106 33 -25912 41106
41107 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B3-1371 4 S7B7-41107 34 -25911 41107
41108 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B3-1371 4 S8B8-41108 35 -25910 41108
41109 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B3-1371 4 S9B9-41109 36 -25909 41109
41110 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B3-1371 4 S10B10-41110 37 -25908 41110
41111 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B3-1371 4 S1B11-41111 38 -25907 41111
41112 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B3-1371 4 S2B12-41112 39 -25906 41112
41113 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B3-1371 4 S3B1-41113 40 -25905 41113
41114 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B3-1371 4 S4B2-41114 41 -25904 41114
41115 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B3-1371 4 S5B3-41115 42 -25903 41115
41116 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B3-1371 4 S6B4-41116 43 -25902 41116
41117 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B3-1371 4 S7B5-41117 44 -25901 41117
41118 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B3-1371 4 S8B6-41118 46 -25900 41118
41119 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B3-1371 4 S9B7-41119 47 -25899 41119
41120 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B3-1371 4 S10B8-41120 48 -25898 41120
41121 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B3-1371 4 S1B9-41121 49 -25897 41121
41122 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B3-1371 4 S2B10-41122 50 -25896 41122
41123 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B3-1371 4 S3B11-41123 51 -25895 41123
41124 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B3-1371 4 S4B12-41124 52 -25894 41124
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41125 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B3-1371 4 S5B1-41125 53 -25893 41125
41126 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B3-1371 4 S6B2-41126 54 -25892 41126
41127 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B3-1371 4 S7B3-41127 55 -25891 41127
41128 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B3-1371 4 S8B4-41128 56 -25890 41128
41129 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B3-1371 4 S9B5-41129 57 -25889 41129
41130 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B3-1371 4 S10B6-41130 58 -25888 41130
41131 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B4-1372 4 S1B7-41131 59 -25887 41131
41132 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B4-1372 4 S2B8-41132 60 -25886 41132
41133 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B4-1372 4 S3B9-41133 61 -25885 41133
41134 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B4-1372 4 S4B10-41134 62 -25884 41134
41135 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B4-1372 4 S5B11-41135 31 -25883 41135
41136 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B4-1372 4 S6B12-41136 30 -25882 41136
41137 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B4-1372 4 S7B1-41137 29 -25881 41137
41138 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B4-1372 4 S8B2-41138 28 -25880 41138
41139 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B4-1372 4 S9B3-41139 27 -25879 41139
41140 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B4-1372 4 S10B4-41140 26 -25878 41140
41141 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B4-1372 4 S1B5-41141 25 -25877 41141
41142 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B4-1372 4 S2B6-41142 24 -25876 41142
41143 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B4-1372 4 S3B7-41143 23 -25875 41143
41144 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B4-1372 4 S4B8-41144 22 -25874 41144
41145 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B4-1372 4 S5B9-41145 21 -25873 41145
41146 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B4-1372 4 S6B10-41146 20 -25872 41146
41147 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B4-1372 4 S7B11-41147 19 -25871 41147
41148 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B4-1372 4 S8B12-41148 17 -25870 41148
41149 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B4-1372 4 S9B1-41149 16 -25869 41149
41150 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B4-1372 4 S10B2-41150 15 -25868 41150
41151 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B4-1372 4 S1B3-41151 14 -25867 41151
41152 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B4-1372 4 S2B4-41152 13 -25866 41152
41153 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B4-1372 4 S3B5-41153 12 -25865 41153
41154 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B4-1372 4 S4B6-41154 11 -25864 41154
41155 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B4-1372 4 S5B7-41155 10 -25863 41155
41156 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B4-1372 4 S6B8-41156 9 -25862 41156
41157 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B4-1372 4 S7B9-41157 8 -25861 41157
41158 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B4-1372 4 S8B10-41158 7 -25860 41158
41159 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B4-1372 4 S9B11-41159 6 -25859 41159
41160 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B4-1372 4 S10B12-41160 5 -25858 41160
41161 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B5-1373 28 S1B1-41161 28 -25857 41161
41162 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B5-1373 28 S2B2-41162 27 -25856 41162
41163 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B5-1373 28 S3B3-41163 26 -25855 41163
41164 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B5-1373 28 S4B4-41164 25 -25854 41164
41165 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B5-1373 28 S5B5-41165 24 -25853 41165
41166 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B5-1373 28 S6B6-41166 23 -25852 41166
41167 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B5-1373 28 S7B7-41167 22 -25851 41167
41168 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B5-1373 28 S8B8-41168 21 -25850 41168
41169 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B5-1373 28 S9B9-41169 20 -25849 41169
41170 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B5-1373 28 S10B10-41170 19 -25848 41170
41171 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B5-1373 28 S1B11-41171 17 -25847 41171
41172 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B5-1373 28 S2B12-41172 16 -25846 41172
41173 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B5-1373 28 S3B1-41173 15 -25845 41173
41174 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B5-1373 28 S4B2-41174 14 -25844 41174
41175 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B5-1373 28 S5B3-41175 13 -25843 41175
41176 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B5-1373 28 S6B4-41176 12 -25842 41176
41177 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B5-1373 28 S7B5-41177 11 -25841 41177
41178 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B5-1373 28 S8B6-41178 10 -25840 41178
41179 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B5-1373 28 S9B7-41179 9 -25839 41179
41180 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B5-1373 28 S10B8-41180 8 -25838 41180
41181 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B5-1373 28 S1B9-41181 7 -25837 41181
41182 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B5-1373 28 S2B10-41182 6 -25836 41182
41183 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B5-1373 28 S3B11-41183 5 -25835 41183
41184 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B5-1373 28 S4B12-41184 4 -25834 41184
41185 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B5-1373 28 S5B1-41185 3 -25833 41185
41186 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B5-1373 28 S6B2-41186 2 -25832 41186
41187 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B5-1373 28 S7B3-41187 1 -25831 41187
41188 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B5-1373 28 S8B4-41188 32 -25830 41188
41189 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B5-1373 28 S9B5-41189 33 -25829 41189
41190 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B5-1373 28 S10B6-41190 34 -25828 41190
41191 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B6-1374 28 S1B7-41191 35 -25827 41191
41192 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B6-1374 28 S2B8-41192 36 -25826 41192
41193 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B6-1374 28 S3B9-41193 37 -25825 41193
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41194 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B6-1374 28 S4B10-41194 38 -25824 41194
41195 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B6-1374 28 S5B11-41195 39 -25823 41195
41196 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B6-1374 28 S6B12-41196 40 -25822 41196
41197 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B6-1374 28 S7B1-41197 41 -25821 41197
41198 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B6-1374 28 S8B2-41198 42 -25820 41198
41199 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B6-1374 28 S9B3-41199 43 -25819 41199
41200 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B6-1374 28 S10B4-41200 44 -25818 41200
41201 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B6-1374 28 S1B5-41201 46 -25817 41201
41202 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B6-1374 28 S2B6-41202 47 -25816 41202
41203 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B6-1374 28 S3B7-41203 48 -25815 41203
41204 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B6-1374 28 S4B8-41204 49 -25814 41204
41205 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B6-1374 28 S5B9-41205 50 -25813 41205
41206 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B6-1374 28 S6B10-41206 51 -25812 41206
41207 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B6-1374 28 S7B11-41207 52 -25811 41207
41208 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B6-1374 28 S8B12-41208 53 -25810 41208
41209 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B6-1374 28 S9B1-41209 54 -25809 41209
41210 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B6-1374 28 S10B2-41210 55 -25808 41210
41211 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B6-1374 28 S1B3-41211 56 -25807 41211
41212 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B6-1374 28 S2B4-41212 57 -25806 41212
41213 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B6-1374 28 S3B5-41213 58 -25805 41213
41214 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B6-1374 28 S4B6-41214 59 -25804 41214
41215 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B6-1374 28 S5B7-41215 60 -25803 41215
41216 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B6-1374 28 S6B8-41216 61 -25802 41216
41217 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B6-1374 28 S7B9-41217 62 -25801 41217
41218 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B6-1374 28 S8B10-41218 31 -25800 41218
41219 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B6-1374 28 S9B11-41219 30 -25799 41219
41220 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B6-1374 28 S10B12-41220 29 -25798 41220
41221 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B7-1375 16 S1B1-41221 16 -25797 41221
41222 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B7-1375 16 S2B2-41222 15 -25796 41222
41223 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B7-1375 16 S3B3-41223 14 -25795 41223
41224 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B7-1375 16 S4B4-41224 13 -25794 41224
41225 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B7-1375 16 S5B5-41225 12 -25793 41225
41226 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B7-1375 16 S6B6-41226 11 -25792 41226
41227 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B7-1375 16 S7B7-41227 10 -25791 41227
41228 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B7-1375 16 S8B8-41228 9 -25790 41228
41229 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B7-1375 16 S9B9-41229 8 -25789 41229
41230 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B7-1375 16 S10B10-41230 7 -25788 41230
41231 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B7-1375 16 S1B11-41231 6 -25787 41231
41232 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B7-1375 16 S2B12-41232 5 -25786 41232
41233 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B7-1375 16 S3B1-41233 4 -25785 41233
41234 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B7-1375 16 S4B2-41234 3 -25784 41234
41235 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B7-1375 16 S5B3-41235 2 -25783 41235
41236 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B7-1375 16 S6B4-41236 1 -25782 41236
41237 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B7-1375 16 S7B5-41237 32 -25781 41237
41238 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B7-1375 16 S8B6-41238 33 -25780 41238
41239 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B7-1375 16 S9B7-41239 34 -25779 41239
41240 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B7-1375 16 S10B8-41240 35 -25778 41240
41241 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B7-1375 16 S1B9-41241 36 -25777 41241
41242 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B7-1375 16 S2B10-41242 37 -25776 41242
41243 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B7-1375 16 S3B11-41243 38 -25775 41243
41244 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B7-1375 16 S4B12-41244 39 -25774 41244
41245 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B7-1375 16 S5B1-41245 40 -25773 41245
41246 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B7-1375 16 S6B2-41246 41 -25772 41246
41247 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B7-1375 16 S7B3-41247 42 -25771 41247
41248 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B7-1375 16 S8B4-41248 43 -25770 41248
41249 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B7-1375 16 S9B5-41249 44 -25769 41249
41250 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B7-1375 16 S10B6-41250 46 -25768 41250
41251 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B8-1376 16 S1B7-41251 47 -25767 41251
41252 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B8-1376 16 S2B8-41252 48 -25766 41252
41253 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B8-1376 16 S3B9-41253 49 -25765 41253
41254 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B8-1376 16 S4B10-41254 50 -25764 41254
41255 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B8-1376 16 S5B11-41255 51 -25763 41255
41256 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B8-1376 16 S6B12-41256 52 -25762 41256
41257 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B8-1376 16 S7B1-41257 53 -25761 41257
41258 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B8-1376 16 S8B2-41258 54 -25760 41258
41259 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B8-1376 16 S9B3-41259 55 -25759 41259
41260 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B8-1376 16 S10B4-41260 56 -25758 41260
41261 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B8-1376 16 S1B5-41261 57 -25757 41261
41262 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B8-1376 16 S2B6-41262 58 -25756 41262
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41263 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B8-1376 16 S3B7-41263 59 -25755 41263
41264 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B8-1376 16 S4B8-41264 60 -25754 41264
41265 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B8-1376 16 S5B9-41265 61 -25753 41265
41266 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B8-1376 16 S6B10-41266 62 -25752 41266
41267 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B8-1376 16 S7B11-41267 31 -25751 41267
41268 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B8-1376 16 S8B12-41268 30 -25750 41268
41269 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B8-1376 16 S9B1-41269 29 -25749 41269
41270 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B8-1376 16 S10B2-41270 28 -25748 41270
41271 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B8-1376 16 S1B3-41271 27 -25747 41271
41272 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B8-1376 16 S2B4-41272 26 -25746 41272
41273 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B8-1376 16 S3B5-41273 25 -25745 41273
41274 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B8-1376 16 S4B6-41274 24 -25744 41274
41275 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B8-1376 16 S5B7-41275 23 -25743 41275
41276 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B8-1376 16 S6B8-41276 22 -25742 41276
41277 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B8-1376 16 S7B9-41277 21 -25741 41277
41278 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B8-1376 16 S8B10-41278 20 -25740 41278
41279 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B8-1376 16 S9B11-41279 19 -25739 41279
41280 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B8-1376 16 S10B12-41280 17 -25738 41280
41281 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B9-1377 22 S1B1-41281 22 -25737 41281
41282 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B9-1377 22 S2B2-41282 21 -25736 41282
41283 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B9-1377 22 S3B3-41283 20 -25735 41283
41284 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B9-1377 22 S4B4-41284 19 -25734 41284
41285 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B9-1377 22 S5B5-41285 17 -25733 41285
41286 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B9-1377 22 S6B6-41286 16 -25732 41286
41287 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B9-1377 22 S7B7-41287 15 -25731 41287
41288 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B9-1377 22 S8B8-41288 14 -25730 41288
41289 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B9-1377 22 S9B9-41289 13 -25729 41289
41290 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B9-1377 22 S10B10-41290 12 -25728 41290
41291 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B9-1377 22 S1B11-41291 11 -25727 41291
41292 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B9-1377 22 S2B12-41292 10 -25726 41292
41293 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B9-1377 22 S3B1-41293 9 -25725 41293
41294 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B9-1377 22 S4B2-41294 8 -25724 41294
41295 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B9-1377 22 S5B3-41295 7 -25723 41295
41296 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B9-1377 22 S6B4-41296 6 -25722 41296
41297 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B9-1377 22 S7B5-41297 5 -25721 41297
41298 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B9-1377 22 S8B6-41298 4 -25720 41298
41299 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B9-1377 22 S9B7-41299 3 -25719 41299
41300 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B9-1377 22 S10B8-41300 2 -25718 41300
41301 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B9-1377 22 S1B9-41301 1 -25717 41301
41302 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B9-1377 22 S2B10-41302 32 -25716 41302
41303 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B9-1377 22 S3B11-41303 33 -25715 41303
41304 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B9-1377 22 S4B12-41304 34 -25714 41304
41305 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B9-1377 22 S5B1-41305 35 -25713 41305
41306 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B9-1377 22 S6B2-41306 36 -25712 41306
41307 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B9-1377 22 S7B3-41307 37 -25711 41307
41308 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B9-1377 22 S8B4-41308 38 -25710 41308
41309 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B9-1377 22 S9B5-41309 39 -25709 41309
41310 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B9-1377 22 S10B6-41310 40 -25708 41310
41311 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B10-1378 22 S1B7-41311 41 -25707 41311
41312 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B10-1378 22 S2B8-41312 42 -25706 41312
41313 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B10-1378 22 S3B9-41313 43 -25705 41313
41314 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B10-1378 22 S4B10-41314 44 -25704 41314
41315 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B10-1378 22 S5B11-41315 46 -25703 41315
41316 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B10-1378 22 S6B12-41316 47 -25702 41316
41317 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B10-1378 22 S7B1-41317 48 -25701 41317
41318 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B10-1378 22 S8B2-41318 49 -25700 41318
41319 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B10-1378 22 S9B3-41319 50 -25699 41319
41320 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B10-1378 22 S10B4-41320 51 -25698 41320
41321 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B10-1378 22 S1B5-41321 52 -25697 41321
41322 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B10-1378 22 S2B6-41322 53 -25696 41322
41323 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B10-1378 22 S3B7-41323 54 -25695 41323
41324 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B10-1378 22 S4B8-41324 55 -25694 41324
41325 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B10-1378 22 S5B9-41325 56 -25693 41325
41326 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B10-1378 22 S6B10-41326 57 -25692 41326
41327 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B10-1378 22 S7B11-41327 58 -25691 41327
41328 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B10-1378 22 S8B12-41328 59 -25690 41328
41329 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B10-1378 22 S9B1-41329 60 -25689 41329
41330 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B10-1378 22 S10B2-41330 61 -25688 41330
41331 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B10-1378 22 S1B3-41331 62 -25687 41331
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41332 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B10-1378 22 S2B4-41332 31 -25686 41332
41333 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B10-1378 22 S3B5-41333 30 -25685 41333
41334 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B10-1378 22 S4B6-41334 29 -25684 41334
41335 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B10-1378 22 S5B7-41335 28 -25683 41335
41336 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B10-1378 22 S6B8-41336 27 -25682 41336
41337 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B10-1378 22 S7B9-41337 26 -25681 41337
41338 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B10-1378 22 S8B10-41338 25 -25680 41338
41339 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B10-1378 22 S9B11-41339 24 -25679 41339
41340 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B10-1378 22 S10B12-41340 23 -25678 41340
41341 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B11-1379 21 S1B1-41341 21 -25677 41341
41342 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B11-1379 21 S2B2-41342 20 -25676 41342
41343 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B11-1379 21 S3B3-41343 19 -25675 41343
41344 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B11-1379 21 S4B4-41344 17 -25674 41344
41345 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B11-1379 21 S5B5-41345 16 -25673 41345
41346 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B11-1379 21 S6B6-41346 15 -25672 41346
41347 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B11-1379 21 S7B7-41347 14 -25671 41347
41348 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B11-1379 21 S8B8-41348 13 -25670 41348
41349 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B11-1379 21 S9B9-41349 12 -25669 41349
41350 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B11-1379 21 S10B10-41350 11 -25668 41350
41351 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B11-1379 21 S1B11-41351 10 -25667 41351
41352 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B11-1379 21 S2B12-41352 9 -25666 41352
41353 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B11-1379 21 S3B1-41353 8 -25665 41353
41354 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B11-1379 21 S4B2-41354 7 -25664 41354
41355 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B11-1379 21 S5B3-41355 6 -25663 41355
41356 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B11-1379 21 S6B4-41356 5 -25662 41356
41357 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B11-1379 21 S7B5-41357 4 -25661 41357
41358 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B11-1379 21 S8B6-41358 3 -25660 41358
41359 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B11-1379 21 S9B7-41359 2 -25659 41359
41360 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B11-1379 21 S10B8-41360 1 -25658 41360
41361 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B11-1379 21 S1B9-41361 32 -25657 41361
41362 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B11-1379 21 S2B10-41362 33 -25656 41362
41363 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B11-1379 21 S3B11-41363 34 -25655 41363
41364 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B11-1379 21 S4B12-41364 35 -25654 41364
41365 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B11-1379 21 S5B1-41365 36 -25653 41365
41366 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B11-1379 21 S6B2-41366 37 -25652 41366
41367 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B11-1379 21 S7B3-41367 38 -25651 41367
41368 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B11-1379 21 S8B4-41368 39 -25650 41368
41369 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B11-1379 21 S9B5-41369 40 -25649 41369
41370 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B11-1379 21 S10B6-41370 41 -25648 41370
41371 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B12-1380 21 S1B7-41371 42 -25647 41371
41372 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B12-1380 21 S2B8-41372 43 -25646 41372
41373 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B12-1380 21 S3B9-41373 44 -25645 41373
41374 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B12-1380 21 S4B10-41374 46 -25644 41374
41375 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B12-1380 21 S5B11-41375 47 -25643 41375
41376 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B12-1380 21 S6B12-41376 48 -25642 41376
41377 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B12-1380 21 S7B1-41377 49 -25641 41377
41378 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B12-1380 21 S8B2-41378 50 -25640 41378
41379 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B12-1380 21 S9B3-41379 51 -25639 41379
41380 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B12-1380 21 S10B4-41380 52 -25638 41380
41381 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B12-1380 21 S1B5-41381 53 -25637 41381
41382 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B12-1380 21 S2B6-41382 54 -25636 41382
41383 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B12-1380 21 S3B7-41383 55 -25635 41383
41384 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B12-1380 21 S4B8-41384 56 -25634 41384
41385 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B12-1380 21 S5B9-41385 57 -25633 41385
41386 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B12-1380 21 S6B10-41386 58 -25632 41386
41387 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B12-1380 21 S7B11-41387 59 -25631 41387
41388 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B12-1380 21 S8B12-41388 60 -25630 41388
41389 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B12-1380 21 S9B1-41389 61 -25629 41389
41390 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B12-1380 21 S10B2-41390 62 -25628 41390
41391 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B12-1380 21 S1B3-41391 31 -25627 41391
41392 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B12-1380 21 S2B4-41392 30 -25626 41392
41393 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B12-1380 21 S3B5-41393 29 -25625 41393
41394 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B12-1380 21 S4B6-41394 28 -25624 41394
41395 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B12-1380 21 S5B7-41395 27 -25623 41395
41396 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B12-1380 21 S6B8-41396 26 -25622 41396
41397 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B12-1380 21 S7B9-41397 25 -25621 41397
41398 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B12-1380 21 S8B10-41398 24 -25620 41398
41399 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B12-1380 21 S9B11-41399 23 -25619 41399
41400 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S5-115 20 B12-1380 21 S10B12-41400 22 -25618 41400
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41401 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B1-1381 4 S1B1-41401 4 -25617 41401
41402 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B1-1381 4 S2B2-41402 3 -25616 41402
41403 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B1-1381 4 S3B3-41403 2 -25615 41403
41404 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B1-1381 4 S4B4-41404 1 -25614 41404
41405 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B1-1381 4 S5B5-41405 32 -25613 41405
41406 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B1-1381 4 S6B6-41406 33 -25612 41406
41407 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B1-1381 4 S7B7-41407 34 -25611 41407
41408 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B1-1381 4 S8B8-41408 35 -25610 41408
41409 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B1-1381 4 S9B9-41409 36 -25609 41409
41410 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B1-1381 4 S10B10-41410 37 -25608 41410
41411 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B1-1381 4 S1B11-41411 38 -25607 41411
41412 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B1-1381 4 S2B12-41412 39 -25606 41412
41413 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B1-1381 4 S3B1-41413 40 -25605 41413
41414 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B1-1381 4 S4B2-41414 41 -25604 41414
41415 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B1-1381 4 S5B3-41415 42 -25603 41415
41416 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B1-1381 4 S6B4-41416 43 -25602 41416
41417 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B1-1381 4 S7B5-41417 44 -25601 41417
41418 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B1-1381 4 S8B6-41418 46 -25600 41418
41419 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B1-1381 4 S9B7-41419 47 -25599 41419
41420 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B1-1381 4 S10B8-41420 48 -25598 41420
41421 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B1-1381 4 S1B9-41421 49 -25597 41421
41422 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B1-1381 4 S2B10-41422 50 -25596 41422
41423 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B1-1381 4 S3B11-41423 51 -25595 41423
41424 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B1-1381 4 S4B12-41424 52 -25594 41424
41425 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B1-1381 4 S5B1-41425 53 -25593 41425
41426 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B1-1381 4 S6B2-41426 54 -25592 41426
41427 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B1-1381 4 S7B3-41427 55 -25591 41427
41428 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B1-1381 4 S8B4-41428 56 -25590 41428
41429 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B1-1381 4 S9B5-41429 57 -25589 41429
41430 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B1-1381 4 S10B6-41430 58 -25588 41430
41431 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B2-1382 4 S1B7-41431 59 -25587 41431
41432 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B2-1382 4 S2B8-41432 60 -25586 41432
41433 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B2-1382 4 S3B9-41433 61 -25585 41433
41434 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B2-1382 4 S4B10-41434 62 -25584 41434
41435 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B2-1382 4 S5B11-41435 31 -25583 41435
41436 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B2-1382 4 S6B12-41436 30 -25582 41436
41437 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B2-1382 4 S7B1-41437 29 -25581 41437
41438 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B2-1382 4 S8B2-41438 28 -25580 41438
41439 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B2-1382 4 S9B3-41439 27 -25579 41439
41440 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B2-1382 4 S10B4-41440 26 -25578 41440
41441 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B2-1382 4 S1B5-41441 25 -25577 41441
41442 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B2-1382 4 S2B6-41442 24 -25576 41442
41443 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B2-1382 4 S3B7-41443 23 -25575 41443
41444 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B2-1382 4 S4B8-41444 22 -25574 41444
41445 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B2-1382 4 S5B9-41445 21 -25573 41445
41446 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B2-1382 4 S6B10-41446 20 -25572 41446
41447 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B2-1382 4 S7B11-41447 19 -25571 41447
41448 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B2-1382 4 S8B12-41448 17 -25570 41448
41449 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B2-1382 4 S9B1-41449 16 -25569 41449
41450 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B2-1382 4 S10B2-41450 15 -25568 41450
41451 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B2-1382 4 S1B3-41451 14 -25567 41451
41452 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B2-1382 4 S2B4-41452 13 -25566 41452
41453 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B2-1382 4 S3B5-41453 12 -25565 41453
41454 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B2-1382 4 S4B6-41454 11 -25564 41454
41455 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B2-1382 4 S5B7-41455 10 -25563 41455
41456 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B2-1382 4 S6B8-41456 9 -25562 41456
41457 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B2-1382 4 S7B9-41457 8 -25561 41457
41458 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B2-1382 4 S8B10-41458 7 -25560 41458
41459 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B2-1382 4 S9B11-41459 6 -25559 41459
41460 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B2-1382 4 S10B12-41460 5 -25558 41460
41461 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B3-1383 52 S1B1-41461 52 -25557 41461
41462 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B3-1383 52 S2B2-41462 53 -25556 41462
41463 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B3-1383 52 S3B3-41463 54 -25555 41463
41464 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B3-1383 52 S4B4-41464 55 -25554 41464
41465 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B3-1383 52 S5B5-41465 56 -25553 41465
41466 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B3-1383 52 S6B6-41466 57 -25552 41466
41467 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B3-1383 52 S7B7-41467 58 -25551 41467
41468 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B3-1383 52 S8B8-41468 59 -25550 41468
41469 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B3-1383 52 S9B9-41469 60 -25549 41469
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41470 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B3-1383 52 S10B10-41470 61 -25548 41470
41471 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B3-1383 52 S1B11-41471 62 -25547 41471
41472 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B3-1383 52 S2B12-41472 31 -25546 41472
41473 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B3-1383 52 S3B1-41473 30 -25545 41473
41474 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B3-1383 52 S4B2-41474 29 -25544 41474
41475 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B3-1383 52 S5B3-41475 28 -25543 41475
41476 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B3-1383 52 S6B4-41476 27 -25542 41476
41477 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B3-1383 52 S7B5-41477 26 -25541 41477
41478 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B3-1383 52 S8B6-41478 25 -25540 41478
41479 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B3-1383 52 S9B7-41479 24 -25539 41479
41480 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B3-1383 52 S10B8-41480 23 -25538 41480
41481 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B3-1383 52 S1B9-41481 22 -25537 41481
41482 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B3-1383 52 S2B10-41482 21 -25536 41482
41483 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B3-1383 52 S3B11-41483 20 -25535 41483
41484 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B3-1383 52 S4B12-41484 19 -25534 41484
41485 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B3-1383 52 S5B1-41485 17 -25533 41485
41486 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B3-1383 52 S6B2-41486 16 -25532 41486
41487 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B3-1383 52 S7B3-41487 15 -25531 41487
41488 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B3-1383 52 S8B4-41488 14 -25530 41488
41489 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B3-1383 52 S9B5-41489 13 -25529 41489
41490 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B3-1383 52 S10B6-41490 12 -25528 41490
41491 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B4-1384 52 S1B7-41491 11 -25527 41491
41492 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B4-1384 52 S2B8-41492 10 -25526 41492
41493 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B4-1384 52 S3B9-41493 9 -25525 41493
41494 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B4-1384 52 S4B10-41494 8 -25524 41494
41495 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B4-1384 52 S5B11-41495 7 -25523 41495
41496 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B4-1384 52 S6B12-41496 6 -25522 41496
41497 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B4-1384 52 S7B1-41497 5 -25521 41497
41498 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B4-1384 52 S8B2-41498 4 -25520 41498
41499 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B4-1384 52 S9B3-41499 3 -25519 41499
41500 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B4-1384 52 S10B4-41500 2 -25518 41500
41501 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B4-1384 52 S1B5-41501 1 -25517 41501
41502 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B4-1384 52 S2B6-41502 32 -25516 41502
41503 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B4-1384 52 S3B7-41503 33 -25515 41503
41504 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B4-1384 52 S4B8-41504 34 -25514 41504
41505 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B4-1384 52 S5B9-41505 35 -25513 41505
41506 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B4-1384 52 S6B10-41506 36 -25512 41506
41507 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B4-1384 52 S7B11-41507 37 -25511 41507
41508 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B4-1384 52 S8B12-41508 38 -25510 41508
41509 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B4-1384 52 S9B1-41509 39 -25509 41509
41510 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B4-1384 52 S10B2-41510 40 -25508 41510
41511 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B4-1384 52 S1B3-41511 41 -25507 41511
41512 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B4-1384 52 S2B4-41512 42 -25506 41512
41513 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B4-1384 52 S3B5-41513 43 -25505 41513
41514 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B4-1384 52 S4B6-41514 44 -25504 41514
41515 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B4-1384 52 S5B7-41515 46 -25503 41515
41516 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B4-1384 52 S6B8-41516 47 -25502 41516
41517 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B4-1384 52 S7B9-41517 48 -25501 41517
41518 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B4-1384 52 S8B10-41518 49 -25500 41518
41519 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B4-1384 52 S9B11-41519 50 -25499 41519
41520 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B4-1384 52 S10B12-41520 51 -25498 41520
41521 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B5-1385 44 S1B1-41521 44 -25497 41521
41522 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B5-1385 44 S2B2-41522 46 -25496 41522
41523 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B5-1385 44 S3B3-41523 47 -25495 41523
41524 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B5-1385 44 S4B4-41524 48 -25494 41524
41525 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B5-1385 44 S5B5-41525 49 -25493 41525
41526 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B5-1385 44 S6B6-41526 50 -25492 41526
41527 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B5-1385 44 S7B7-41527 51 -25491 41527
41528 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B5-1385 44 S8B8-41528 52 -25490 41528
41529 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B5-1385 44 S9B9-41529 53 -25489 41529
41530 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B5-1385 44 S10B10-41530 54 -25488 41530
41531 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B5-1385 44 S1B11-41531 55 -25487 41531
41532 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B5-1385 44 S2B12-41532 56 -25486 41532
41533 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B5-1385 44 S3B1-41533 57 -25485 41533
41534 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B5-1385 44 S4B2-41534 58 -25484 41534
41535 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B5-1385 44 S5B3-41535 59 -25483 41535
41536 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B5-1385 44 S6B4-41536 60 -25482 41536
41537 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B5-1385 44 S7B5-41537 61 -25481 41537
41538 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B5-1385 44 S8B6-41538 62 -25480 41538
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41539 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B5-1385 44 S9B7-41539 31 -25479 41539
41540 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B5-1385 44 S10B8-41540 30 -25478 41540
41541 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B5-1385 44 S1B9-41541 29 -25477 41541
41542 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B5-1385 44 S2B10-41542 28 -25476 41542
41543 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B5-1385 44 S3B11-41543 27 -25475 41543
41544 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B5-1385 44 S4B12-41544 26 -25474 41544
41545 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B5-1385 44 S5B1-41545 25 -25473 41545
41546 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B5-1385 44 S6B2-41546 24 -25472 41546
41547 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B5-1385 44 S7B3-41547 23 -25471 41547
41548 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B5-1385 44 S8B4-41548 22 -25470 41548
41549 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B5-1385 44 S9B5-41549 21 -25469 41549
41550 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B5-1385 44 S10B6-41550 20 -25468 41550
41551 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B6-1386 44 S1B7-41551 19 -25467 41551
41552 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B6-1386 44 S2B8-41552 17 -25466 41552
41553 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B6-1386 44 S3B9-41553 16 -25465 41553
41554 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B6-1386 44 S4B10-41554 15 -25464 41554
41555 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B6-1386 44 S5B11-41555 14 -25463 41555
41556 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B6-1386 44 S6B12-41556 13 -25462 41556
41557 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B6-1386 44 S7B1-41557 12 -25461 41557
41558 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B6-1386 44 S8B2-41558 11 -25460 41558
41559 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B6-1386 44 S9B3-41559 10 -25459 41559
41560 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B6-1386 44 S10B4-41560 9 -25458 41560
41561 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B6-1386 44 S1B5-41561 8 -25457 41561
41562 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B6-1386 44 S2B6-41562 7 -25456 41562
41563 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B6-1386 44 S3B7-41563 6 -25455 41563
41564 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B6-1386 44 S4B8-41564 5 -25454 41564
41565 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B6-1386 44 S5B9-41565 4 -25453 41565
41566 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B6-1386 44 S6B10-41566 3 -25452 41566
41567 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B6-1386 44 S7B11-41567 2 -25451 41567
41568 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B6-1386 44 S8B12-41568 1 -25450 41568
41569 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B6-1386 44 S9B1-41569 32 -25449 41569
41570 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B6-1386 44 S10B2-41570 33 -25448 41570
41571 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B6-1386 44 S1B3-41571 34 -25447 41571
41572 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B6-1386 44 S2B4-41572 35 -25446 41572
41573 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B6-1386 44 S3B5-41573 36 -25445 41573
41574 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B6-1386 44 S4B6-41574 37 -25444 41574
41575 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B6-1386 44 S5B7-41575 38 -25443 41575
41576 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B6-1386 44 S6B8-41576 39 -25442 41576
41577 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B6-1386 44 S7B9-41577 40 -25441 41577
41578 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B6-1386 44 S8B10-41578 41 -25440 41578
41579 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B6-1386 44 S9B11-41579 42 -25439 41579
41580 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B6-1386 44 S10B12-41580 43 -25438 41580
41581 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B7-1387 32 S1B1-41581 32 -25437 41581
41582 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B7-1387 32 S2B2-41582 33 -25436 41582
41583 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B7-1387 32 S3B3-41583 34 -25435 41583
41584 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B7-1387 32 S4B4-41584 35 -25434 41584
41585 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B7-1387 32 S5B5-41585 36 -25433 41585
41586 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B7-1387 32 S6B6-41586 37 -25432 41586
41587 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B7-1387 32 S7B7-41587 38 -25431 41587
41588 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B7-1387 32 S8B8-41588 39 -25430 41588
41589 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B7-1387 32 S9B9-41589 40 -25429 41589
41590 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B7-1387 32 S10B10-41590 41 -25428 41590
41591 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B7-1387 32 S1B11-41591 42 -25427 41591
41592 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B7-1387 32 S2B12-41592 43 -25426 41592
41593 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B7-1387 32 S3B1-41593 44 -25425 41593
41594 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B7-1387 32 S4B2-41594 46 -25424 41594
41595 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B7-1387 32 S5B3-41595 47 -25423 41595
41596 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B7-1387 32 S6B4-41596 48 -25422 41596
41597 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B7-1387 32 S7B5-41597 49 -25421 41597
41598 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B7-1387 32 S8B6-41598 50 -25420 41598
41599 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B7-1387 32 S9B7-41599 51 -25419 41599
41600 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B7-1387 32 S10B8-41600 52 -25418 41600
41601 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B7-1387 32 S1B9-41601 53 -25417 41601
41602 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B7-1387 32 S2B10-41602 54 -25416 41602
41603 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B7-1387 32 S3B11-41603 55 -25415 41603
41604 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B7-1387 32 S4B12-41604 56 -25414 41604
41605 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B7-1387 32 S5B1-41605 57 -25413 41605
41606 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B7-1387 32 S6B2-41606 58 -25412 41606
41607 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B7-1387 32 S7B3-41607 59 -25411 41607
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41608 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B7-1387 32 S8B4-41608 60 -25410 41608
41609 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B7-1387 32 S9B5-41609 61 -25409 41609
41610 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B7-1387 32 S10B6-41610 62 -25408 41610
41611 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B8-1388 32 S1B7-41611 31 -25407 41611
41612 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B8-1388 32 S2B8-41612 30 -25406 41612
41613 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B8-1388 32 S3B9-41613 29 -25405 41613
41614 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B8-1388 32 S4B10-41614 28 -25404 41614
41615 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B8-1388 32 S5B11-41615 27 -25403 41615
41616 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B8-1388 32 S6B12-41616 26 -25402 41616
41617 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B8-1388 32 S7B1-41617 25 -25401 41617
41618 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B8-1388 32 S8B2-41618 24 -25400 41618
41619 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B8-1388 32 S9B3-41619 23 -25399 41619
41620 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B8-1388 32 S10B4-41620 22 -25398 41620
41621 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B8-1388 32 S1B5-41621 21 -25397 41621
41622 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B8-1388 32 S2B6-41622 20 -25396 41622
41623 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B8-1388 32 S3B7-41623 19 -25395 41623
41624 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B8-1388 32 S4B8-41624 17 -25394 41624
41625 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B8-1388 32 S5B9-41625 16 -25393 41625
41626 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B8-1388 32 S6B10-41626 15 -25392 41626
41627 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B8-1388 32 S7B11-41627 14 -25391 41627
41628 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B8-1388 32 S8B12-41628 13 -25390 41628
41629 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B8-1388 32 S9B1-41629 12 -25389 41629
41630 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B8-1388 32 S10B2-41630 11 -25388 41630
41631 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B8-1388 32 S1B3-41631 10 -25387 41631
41632 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B8-1388 32 S2B4-41632 9 -25386 41632
41633 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B8-1388 32 S3B5-41633 8 -25385 41633
41634 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B8-1388 32 S4B6-41634 7 -25384 41634
41635 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B8-1388 32 S5B7-41635 6 -25383 41635
41636 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B8-1388 32 S6B8-41636 5 -25382 41636
41637 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B8-1388 32 S7B9-41637 4 -25381 41637
41638 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B8-1388 32 S8B10-41638 3 -25380 41638
41639 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B8-1388 32 S9B11-41639 2 -25379 41639
41640 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B8-1388 32 S10B12-41640 1 -25378 41640
41641 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B9-1389 38 S1B1-41641 38 -25377 41641
41642 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B9-1389 38 S2B2-41642 39 -25376 41642
41643 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B9-1389 38 S3B3-41643 40 -25375 41643
41644 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B9-1389 38 S4B4-41644 41 -25374 41644
41645 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B9-1389 38 S5B5-41645 42 -25373 41645
41646 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B9-1389 38 S6B6-41646 43 -25372 41646
41647 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B9-1389 38 S7B7-41647 44 -25371 41647
41648 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B9-1389 38 S8B8-41648 46 -25370 41648
41649 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B9-1389 38 S9B9-41649 47 -25369 41649
41650 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B9-1389 38 S10B10-41650 48 -25368 41650
41651 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B9-1389 38 S1B11-41651 49 -25367 41651
41652 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B9-1389 38 S2B12-41652 50 -25366 41652
41653 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B9-1389 38 S3B1-41653 51 -25365 41653
41654 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B9-1389 38 S4B2-41654 52 -25364 41654
41655 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B9-1389 38 S5B3-41655 53 -25363 41655
41656 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B9-1389 38 S6B4-41656 54 -25362 41656
41657 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B9-1389 38 S7B5-41657 55 -25361 41657
41658 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B9-1389 38 S8B6-41658 56 -25360 41658
41659 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B9-1389 38 S9B7-41659 57 -25359 41659
41660 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B9-1389 38 S10B8-41660 58 -25358 41660
41661 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B9-1389 38 S1B9-41661 59 -25357 41661
41662 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B9-1389 38 S2B10-41662 60 -25356 41662
41663 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B9-1389 38 S3B11-41663 61 -25355 41663
41664 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B9-1389 38 S4B12-41664 62 -25354 41664
41665 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B9-1389 38 S5B1-41665 31 -25353 41665
41666 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B9-1389 38 S6B2-41666 30 -25352 41666
41667 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B9-1389 38 S7B3-41667 29 -25351 41667
41668 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B9-1389 38 S8B4-41668 28 -25350 41668
41669 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B9-1389 38 S9B5-41669 27 -25349 41669
41670 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B9-1389 38 S10B6-41670 26 -25348 41670
41671 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B10-1390 38 S1B7-41671 25 -25347 41671
41672 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B10-1390 38 S2B8-41672 24 -25346 41672
41673 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B10-1390 38 S3B9-41673 23 -25345 41673
41674 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B10-1390 38 S4B10-41674 22 -25344 41674
41675 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B10-1390 38 S5B11-41675 21 -25343 41675
41676 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B10-1390 38 S6B12-41676 20 -25342 41676
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41677 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B10-1390 38 S7B1-41677 19 -25341 41677
41678 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B10-1390 38 S8B2-41678 17 -25340 41678
41679 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B10-1390 38 S9B3-41679 16 -25339 41679
41680 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B10-1390 38 S10B4-41680 15 -25338 41680
41681 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B10-1390 38 S1B5-41681 14 -25337 41681
41682 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B10-1390 38 S2B6-41682 13 -25336 41682
41683 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B10-1390 38 S3B7-41683 12 -25335 41683
41684 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B10-1390 38 S4B8-41684 11 -25334 41684
41685 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B10-1390 38 S5B9-41685 10 -25333 41685
41686 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B10-1390 38 S6B10-41686 9 -25332 41686
41687 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B10-1390 38 S7B11-41687 8 -25331 41687
41688 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B10-1390 38 S8B12-41688 7 -25330 41688
41689 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B10-1390 38 S9B1-41689 6 -25329 41689
41690 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B10-1390 38 S10B2-41690 5 -25328 41690
41691 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B10-1390 38 S1B3-41691 4 -25327 41691
41692 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B10-1390 38 S2B4-41692 3 -25326 41692
41693 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B10-1390 38 S3B5-41693 2 -25325 41693
41694 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B10-1390 38 S4B6-41694 1 -25324 41694
41695 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B10-1390 38 S5B7-41695 32 -25323 41695
41696 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B10-1390 38 S6B8-41696 33 -25322 41696
41697 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B10-1390 38 S7B9-41697 34 -25321 41697
41698 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B10-1390 38 S8B10-41698 35 -25320 41698
41699 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B10-1390 38 S9B11-41699 36 -25319 41699
41700 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B10-1390 38 S10B12-41700 37 -25318 41700
41701 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B11-1391 37 S1B1-41701 37 -25317 41701
41702 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B11-1391 37 S2B2-41702 38 -25316 41702
41703 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B11-1391 37 S3B3-41703 39 -25315 41703
41704 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B11-1391 37 S4B4-41704 40 -25314 41704
41705 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B11-1391 37 S5B5-41705 41 -25313 41705
41706 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B11-1391 37 S6B6-41706 42 -25312 41706
41707 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B11-1391 37 S7B7-41707 43 -25311 41707
41708 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B11-1391 37 S8B8-41708 44 -25310 41708
41709 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B11-1391 37 S9B9-41709 46 -25309 41709
41710 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B11-1391 37 S10B10-41710 47 -25308 41710
41711 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B11-1391 37 S1B11-41711 48 -25307 41711
41712 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B11-1391 37 S2B12-41712 49 -25306 41712
41713 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B11-1391 37 S3B1-41713 50 -25305 41713
41714 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B11-1391 37 S4B2-41714 51 -25304 41714
41715 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B11-1391 37 S5B3-41715 52 -25303 41715
41716 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B11-1391 37 S6B4-41716 53 -25302 41716
41717 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B11-1391 37 S7B5-41717 54 -25301 41717
41718 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B11-1391 37 S8B6-41718 55 -25300 41718
41719 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B11-1391 37 S9B7-41719 56 -25299 41719
41720 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B11-1391 37 S10B8-41720 57 -25298 41720
41721 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B11-1391 37 S1B9-41721 58 -25297 41721
41722 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B11-1391 37 S2B10-41722 59 -25296 41722
41723 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B11-1391 37 S3B11-41723 60 -25295 41723
41724 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B11-1391 37 S4B12-41724 61 -25294 41724
41725 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B11-1391 37 S5B1-41725 62 -25293 41725
41726 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B11-1391 37 S6B2-41726 31 -25292 41726
41727 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B11-1391 37 S7B3-41727 30 -25291 41727
41728 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B11-1391 37 S8B4-41728 29 -25290 41728
41729 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B11-1391 37 S9B5-41729 28 -25289 41729
41730 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B11-1391 37 S10B6-41730 27 -25288 41730
41731 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B12-1392 37 S1B7-41731 26 -25287 41731
41732 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B12-1392 37 S2B8-41732 25 -25286 41732
41733 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B12-1392 37 S3B9-41733 24 -25285 41733
41734 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B12-1392 37 S4B10-41734 23 -25284 41734
41735 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B12-1392 37 S5B11-41735 22 -25283 41735
41736 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B12-1392 37 S6B12-41736 21 -25282 41736
41737 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B12-1392 37 S7B1-41737 20 -25281 41737
41738 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B12-1392 37 S8B2-41738 19 -25280 41738
41739 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B12-1392 37 S9B3-41739 17 -25279 41739
41740 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B12-1392 37 S10B4-41740 16 -25278 41740
41741 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B12-1392 37 S1B5-41741 15 -25277 41741
41742 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B12-1392 37 S2B6-41742 14 -25276 41742
41743 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B12-1392 37 S3B7-41743 13 -25275 41743
41744 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B12-1392 37 S4B8-41744 12 -25274 41744
41745 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B12-1392 37 S5B9-41745 11 -25273 41745
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41746 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B12-1392 37 S6B10-41746 10 -25272 41746
41747 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B12-1392 37 S7B11-41747 9 -25271 41747
41748 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B12-1392 37 S8B12-41748 8 -25270 41748
41749 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B12-1392 37 S9B1-41749 7 -25269 41749
41750 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B12-1392 37 S10B2-41750 6 -25268 41750
41751 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B12-1392 37 S1B3-41751 5 -25267 41751
41752 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B12-1392 37 S2B4-41752 4 -25266 41752
41753 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B12-1392 37 S3B5-41753 3 -25265 41753
41754 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B12-1392 37 S4B6-41754 2 -25264 41754
41755 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B12-1392 37 S5B7-41755 1 -25263 41755
41756 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B12-1392 37 S6B8-41756 32 -25262 41756
41757 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B12-1392 37 S7B9-41757 33 -25261 41757
41758 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B12-1392 37 S8B10-41758 34 -25260 41758
41759 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B12-1392 37 S9B11-41759 35 -25259 41759
41760 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S6-116 36 B12-1392 37 S10B12-41760 36 -25258 41760
41761 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B1-1393 28 S1B1-41761 28 -25257 41761
41762 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B1-1393 28 S2B2-41762 27 -25256 41762
41763 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B1-1393 28 S3B3-41763 26 -25255 41763
41764 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B1-1393 28 S4B4-41764 25 -25254 41764
41765 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B1-1393 28 S5B5-41765 24 -25253 41765
41766 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B1-1393 28 S6B6-41766 23 -25252 41766
41767 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B1-1393 28 S7B7-41767 22 -25251 41767
41768 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B1-1393 28 S8B8-41768 21 -25250 41768
41769 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B1-1393 28 S9B9-41769 20 -25249 41769
41770 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B1-1393 28 S10B10-41770 19 -25248 41770
41771 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B1-1393 28 S1B11-41771 17 -25247 41771
41772 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B1-1393 28 S2B12-41772 16 -25246 41772
41773 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B1-1393 28 S3B1-41773 15 -25245 41773
41774 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B1-1393 28 S4B2-41774 14 -25244 41774
41775 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B1-1393 28 S5B3-41775 13 -25243 41775
41776 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B1-1393 28 S6B4-41776 12 -25242 41776
41777 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B1-1393 28 S7B5-41777 11 -25241 41777
41778 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B1-1393 28 S8B6-41778 10 -25240 41778
41779 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B1-1393 28 S9B7-41779 9 -25239 41779
41780 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B1-1393 28 S10B8-41780 8 -25238 41780
41781 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B1-1393 28 S1B9-41781 7 -25237 41781
41782 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B1-1393 28 S2B10-41782 6 -25236 41782
41783 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B1-1393 28 S3B11-41783 5 -25235 41783
41784 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B1-1393 28 S4B12-41784 4 -25234 41784
41785 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B1-1393 28 S5B1-41785 3 -25233 41785
41786 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B1-1393 28 S6B2-41786 2 -25232 41786
41787 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B1-1393 28 S7B3-41787 1 -25231 41787
41788 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B1-1393 28 S8B4-41788 32 -25230 41788
41789 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B1-1393 28 S9B5-41789 33 -25229 41789
41790 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B1-1393 28 S10B6-41790 34 -25228 41790
41791 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B2-1394 28 S1B7-41791 35 -25227 41791
41792 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B2-1394 28 S2B8-41792 36 -25226 41792
41793 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B2-1394 28 S3B9-41793 37 -25225 41793
41794 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B2-1394 28 S4B10-41794 38 -25224 41794
41795 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B2-1394 28 S5B11-41795 39 -25223 41795
41796 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B2-1394 28 S6B12-41796 40 -25222 41796
41797 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B2-1394 28 S7B1-41797 41 -25221 41797
41798 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B2-1394 28 S8B2-41798 42 -25220 41798
41799 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B2-1394 28 S9B3-41799 43 -25219 41799
41800 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B2-1394 28 S10B4-41800 44 -25218 41800
41801 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B2-1394 28 S1B5-41801 46 -25217 41801
41802 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B2-1394 28 S2B6-41802 47 -25216 41802
41803 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B2-1394 28 S3B7-41803 48 -25215 41803
41804 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B2-1394 28 S4B8-41804 49 -25214 41804
41805 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B2-1394 28 S5B9-41805 50 -25213 41805
41806 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B2-1394 28 S6B10-41806 51 -25212 41806
41807 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B2-1394 28 S7B11-41807 52 -25211 41807
41808 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B2-1394 28 S8B12-41808 53 -25210 41808
41809 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B2-1394 28 S9B1-41809 54 -25209 41809
41810 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B2-1394 28 S10B2-41810 55 -25208 41810
41811 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B2-1394 28 S1B3-41811 56 -25207 41811
41812 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B2-1394 28 S2B4-41812 57 -25206 41812
41813 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B2-1394 28 S3B5-41813 58 -25205 41813
41814 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B2-1394 28 S4B6-41814 59 -25204 41814
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41815 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B2-1394 28 S5B7-41815 60 -25203 41815
41816 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B2-1394 28 S6B8-41816 61 -25202 41816
41817 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B2-1394 28 S7B9-41817 62 -25201 41817
41818 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B2-1394 28 S8B10-41818 31 -25200 41818
41819 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B2-1394 28 S9B11-41819 30 -25199 41819
41820 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B2-1394 28 S10B12-41820 29 -25198 41820
41821 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B3-1395 44 S1B1-41821 44 -25197 41821
41822 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B3-1395 44 S2B2-41822 46 -25196 41822
41823 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B3-1395 44 S3B3-41823 47 -25195 41823
41824 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B3-1395 44 S4B4-41824 48 -25194 41824
41825 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B3-1395 44 S5B5-41825 49 -25193 41825
41826 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B3-1395 44 S6B6-41826 50 -25192 41826
41827 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B3-1395 44 S7B7-41827 51 -25191 41827
41828 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B3-1395 44 S8B8-41828 52 -25190 41828
41829 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B3-1395 44 S9B9-41829 53 -25189 41829
41830 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B3-1395 44 S10B10-41830 54 -25188 41830
41831 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B3-1395 44 S1B11-41831 55 -25187 41831
41832 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B3-1395 44 S2B12-41832 56 -25186 41832
41833 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B3-1395 44 S3B1-41833 57 -25185 41833
41834 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B3-1395 44 S4B2-41834 58 -25184 41834
41835 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B3-1395 44 S5B3-41835 59 -25183 41835
41836 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B3-1395 44 S6B4-41836 60 -25182 41836
41837 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B3-1395 44 S7B5-41837 61 -25181 41837
41838 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B3-1395 44 S8B6-41838 62 -25180 41838
41839 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B3-1395 44 S9B7-41839 31 -25179 41839
41840 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B3-1395 44 S10B8-41840 30 -25178 41840
41841 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B3-1395 44 S1B9-41841 29 -25177 41841
41842 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B3-1395 44 S2B10-41842 28 -25176 41842
41843 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B3-1395 44 S3B11-41843 27 -25175 41843
41844 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B3-1395 44 S4B12-41844 26 -25174 41844
41845 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B3-1395 44 S5B1-41845 25 -25173 41845
41846 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B3-1395 44 S6B2-41846 24 -25172 41846
41847 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B3-1395 44 S7B3-41847 23 -25171 41847
41848 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B3-1395 44 S8B4-41848 22 -25170 41848
41849 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B3-1395 44 S9B5-41849 21 -25169 41849
41850 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B3-1395 44 S10B6-41850 20 -25168 41850
41851 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B4-1396 44 S1B7-41851 19 -25167 41851
41852 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B4-1396 44 S2B8-41852 17 -25166 41852
41853 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B4-1396 44 S3B9-41853 16 -25165 41853
41854 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B4-1396 44 S4B10-41854 15 -25164 41854
41855 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B4-1396 44 S5B11-41855 14 -25163 41855
41856 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B4-1396 44 S6B12-41856 13 -25162 41856
41857 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B4-1396 44 S7B1-41857 12 -25161 41857
41858 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B4-1396 44 S8B2-41858 11 -25160 41858
41859 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B4-1396 44 S9B3-41859 10 -25159 41859
41860 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B4-1396 44 S10B4-41860 9 -25158 41860
41861 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B4-1396 44 S1B5-41861 8 -25157 41861
41862 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B4-1396 44 S2B6-41862 7 -25156 41862
41863 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B4-1396 44 S3B7-41863 6 -25155 41863
41864 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B4-1396 44 S4B8-41864 5 -25154 41864
41865 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B4-1396 44 S5B9-41865 4 -25153 41865
41866 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B4-1396 44 S6B10-41866 3 -25152 41866
41867 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B4-1396 44 S7B11-41867 2 -25151 41867
41868 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B4-1396 44 S8B12-41868 1 -25150 41868
41869 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B4-1396 44 S9B1-41869 32 -25149 41869
41870 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B4-1396 44 S10B2-41870 33 -25148 41870
41871 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B4-1396 44 S1B3-41871 34 -25147 41871
41872 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B4-1396 44 S2B4-41872 35 -25146 41872
41873 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B4-1396 44 S3B5-41873 36 -25145 41873
41874 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B4-1396 44 S4B6-41874 37 -25144 41874
41875 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B4-1396 44 S5B7-41875 38 -25143 41875
41876 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B4-1396 44 S6B8-41876 39 -25142 41876
41877 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B4-1396 44 S7B9-41877 40 -25141 41877
41878 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B4-1396 44 S8B10-41878 41 -25140 41878
41879 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B4-1396 44 S9B11-41879 42 -25139 41879
41880 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B4-1396 44 S10B12-41880 43 -25138 41880
41881 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B5-1397 52 S1B1-41881 52 -25137 41881
41882 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B5-1397 52 S2B2-41882 53 -25136 41882
41883 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B5-1397 52 S3B3-41883 54 -25135 41883
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41884 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B5-1397 52 S4B4-41884 55 -25134 41884
41885 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B5-1397 52 S5B5-41885 56 -25133 41885
41886 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B5-1397 52 S6B6-41886 57 -25132 41886
41887 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B5-1397 52 S7B7-41887 58 -25131 41887
41888 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B5-1397 52 S8B8-41888 59 -25130 41888
41889 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B5-1397 52 S9B9-41889 60 -25129 41889
41890 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B5-1397 52 S10B10-41890 61 -25128 41890
41891 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B5-1397 52 S1B11-41891 62 -25127 41891
41892 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B5-1397 52 S2B12-41892 31 -25126 41892
41893 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B5-1397 52 S3B1-41893 30 -25125 41893
41894 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B5-1397 52 S4B2-41894 29 -25124 41894
41895 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B5-1397 52 S5B3-41895 28 -25123 41895
41896 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B5-1397 52 S6B4-41896 27 -25122 41896
41897 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B5-1397 52 S7B5-41897 26 -25121 41897
41898 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B5-1397 52 S8B6-41898 25 -25120 41898
41899 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B5-1397 52 S9B7-41899 24 -25119 41899
41900 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B5-1397 52 S10B8-41900 23 -25118 41900
41901 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B5-1397 52 S1B9-41901 22 -25117 41901
41902 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B5-1397 52 S2B10-41902 21 -25116 41902
41903 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B5-1397 52 S3B11-41903 20 -25115 41903
41904 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B5-1397 52 S4B12-41904 19 -25114 41904
41905 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B5-1397 52 S5B1-41905 17 -25113 41905
41906 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B5-1397 52 S6B2-41906 16 -25112 41906
41907 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B5-1397 52 S7B3-41907 15 -25111 41907
41908 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B5-1397 52 S8B4-41908 14 -25110 41908
41909 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B5-1397 52 S9B5-41909 13 -25109 41909
41910 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B5-1397 52 S10B6-41910 12 -25108 41910
41911 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B6-1398 52 S1B7-41911 11 -25107 41911
41912 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B6-1398 52 S2B8-41912 10 -25106 41912
41913 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B6-1398 52 S3B9-41913 9 -25105 41913
41914 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B6-1398 52 S4B10-41914 8 -25104 41914
41915 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B6-1398 52 S5B11-41915 7 -25103 41915
41916 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B6-1398 52 S6B12-41916 6 -25102 41916
41917 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B6-1398 52 S7B1-41917 5 -25101 41917
41918 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B6-1398 52 S8B2-41918 4 -25100 41918
41919 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B6-1398 52 S9B3-41919 3 -25099 41919
41920 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B6-1398 52 S10B4-41920 2 -25098 41920
41921 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B6-1398 52 S1B5-41921 1 -25097 41921
41922 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B6-1398 52 S2B6-41922 32 -25096 41922
41923 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B6-1398 52 S3B7-41923 33 -25095 41923
41924 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B6-1398 52 S4B8-41924 34 -25094 41924
41925 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B6-1398 52 S5B9-41925 35 -25093 41925
41926 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B6-1398 52 S6B10-41926 36 -25092 41926
41927 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B6-1398 52 S7B11-41927 37 -25091 41927
41928 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B6-1398 52 S8B12-41928 38 -25090 41928
41929 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B6-1398 52 S9B1-41929 39 -25089 41929
41930 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B6-1398 52 S10B2-41930 40 -25088 41930
41931 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B6-1398 52 S1B3-41931 41 -25087 41931
41932 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B6-1398 52 S2B4-41932 42 -25086 41932
41933 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B6-1398 52 S3B5-41933 43 -25085 41933
41934 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B6-1398 52 S4B6-41934 44 -25084 41934
41935 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B6-1398 52 S5B7-41935 46 -25083 41935
41936 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B6-1398 52 S6B8-41936 47 -25082 41936
41937 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B6-1398 52 S7B9-41937 48 -25081 41937
41938 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B6-1398 52 S8B10-41938 49 -25080 41938
41939 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B6-1398 52 S9B11-41939 50 -25079 41939
41940 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B6-1398 52 S10B12-41940 51 -25078 41940
41941 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B7-1399 56 S1B1-41941 56 -25077 41941
41942 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B7-1399 56 S2B2-41942 57 -25076 41942
41943 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B7-1399 56 S3B3-41943 58 -25075 41943
41944 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B7-1399 56 S4B4-41944 59 -25074 41944
41945 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B7-1399 56 S5B5-41945 60 -25073 41945
41946 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B7-1399 56 S6B6-41946 61 -25072 41946
41947 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B7-1399 56 S7B7-41947 62 -25071 41947
41948 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B7-1399 56 S8B8-41948 31 -25070 41948
41949 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B7-1399 56 S9B9-41949 30 -25069 41949
41950 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B7-1399 56 S10B10-41950 29 -25068 41950
41951 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B7-1399 56 S1B11-41951 28 -25067 41951
41952 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B7-1399 56 S2B12-41952 27 -25066 41952
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41953 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B7-1399 56 S3B1-41953 26 -25065 41953
41954 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B7-1399 56 S4B2-41954 25 -25064 41954
41955 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B7-1399 56 S5B3-41955 24 -25063 41955
41956 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B7-1399 56 S6B4-41956 23 -25062 41956
41957 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B7-1399 56 S7B5-41957 22 -25061 41957
41958 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B7-1399 56 S8B6-41958 21 -25060 41958
41959 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B7-1399 56 S9B7-41959 20 -25059 41959
41960 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B7-1399 56 S10B8-41960 19 -25058 41960
41961 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B7-1399 56 S1B9-41961 17 -25057 41961
41962 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B7-1399 56 S2B10-41962 16 -25056 41962
41963 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B7-1399 56 S3B11-41963 15 -25055 41963
41964 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B7-1399 56 S4B12-41964 14 -25054 41964
41965 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B7-1399 56 S5B1-41965 13 -25053 41965
41966 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B7-1399 56 S6B2-41966 12 -25052 41966
41967 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B7-1399 56 S7B3-41967 11 -25051 41967
41968 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B7-1399 56 S8B4-41968 10 -25050 41968
41969 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B7-1399 56 S9B5-41969 9 -25049 41969
41970 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B7-1399 56 S10B6-41970 8 -25048 41970
41971 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B8-1400 56 S1B7-41971 7 -25047 41971
41972 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B8-1400 56 S2B8-41972 6 -25046 41972
41973 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B8-1400 56 S3B9-41973 5 -25045 41973
41974 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B8-1400 56 S4B10-41974 4 -25044 41974
41975 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B8-1400 56 S5B11-41975 3 -25043 41975
41976 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B8-1400 56 S6B12-41976 2 -25042 41976
41977 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B8-1400 56 S7B1-41977 1 -25041 41977
41978 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B8-1400 56 S8B2-41978 32 -25040 41978
41979 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B8-1400 56 S9B3-41979 33 -25039 41979
41980 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B8-1400 56 S10B4-41980 34 -25038 41980
41981 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B8-1400 56 S1B5-41981 35 -25037 41981
41982 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B8-1400 56 S2B6-41982 36 -25036 41982
41983 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B8-1400 56 S3B7-41983 37 -25035 41983
41984 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B8-1400 56 S4B8-41984 38 -25034 41984
41985 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B8-1400 56 S5B9-41985 39 -25033 41985
41986 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B8-1400 56 S6B10-41986 40 -25032 41986
41987 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B8-1400 56 S7B11-41987 41 -25031 41987
41988 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B8-1400 56 S8B12-41988 42 -25030 41988
41989 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B8-1400 56 S9B1-41989 43 -25029 41989
41990 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B8-1400 56 S10B2-41990 44 -25028 41990
41991 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B8-1400 56 S1B3-41991 46 -25027 41991
41992 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B8-1400 56 S2B4-41992 47 -25026 41992
41993 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B8-1400 56 S3B5-41993 48 -25025 41993
41994 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B8-1400 56 S4B6-41994 49 -25024 41994
41995 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B8-1400 56 S5B7-41995 50 -25023 41995
41996 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B8-1400 56 S6B8-41996 51 -25022 41996
41997 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B8-1400 56 S7B9-41997 52 -25021 41997
41998 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B8-1400 56 S8B10-41998 53 -25020 41998
41999 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B8-1400 56 S9B11-41999 54 -25019 41999
42000 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B8-1400 56 S10B12-42000 55 -25018 42000
42001 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B9-1401 62 S1B1-42001 62 -25017 42001
42002 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B9-1401 62 S2B2-42002 31 -25016 42002
42003 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B9-1401 62 S3B3-42003 30 -25015 42003
42004 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B9-1401 62 S4B4-42004 29 -25014 42004
42005 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B9-1401 62 S5B5-42005 28 -25013 42005
42006 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B9-1401 62 S6B6-42006 27 -25012 42006
42007 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B9-1401 62 S7B7-42007 26 -25011 42007
42008 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B9-1401 62 S8B8-42008 25 -25010 42008
42009 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B9-1401 62 S9B9-42009 24 -25009 42009
42010 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B9-1401 62 S10B10-42010 23 -25008 42010
42011 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B9-1401 62 S1B11-42011 22 -25007 42011
42012 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B9-1401 62 S2B12-42012 21 -25006 42012
42013 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B9-1401 62 S3B1-42013 20 -25005 42013
42014 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B9-1401 62 S4B2-42014 19 -25004 42014
42015 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B9-1401 62 S5B3-42015 17 -25003 42015
42016 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B9-1401 62 S6B4-42016 16 -25002 42016
42017 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B9-1401 62 S7B5-42017 15 -25001 42017
42018 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B9-1401 62 S8B6-42018 14 -25000 42018
42019 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B9-1401 62 S9B7-42019 13 -24999 42019
42020 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B9-1401 62 S10B8-42020 12 -24998 42020
42021 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B9-1401 62 S1B9-42021 11 -24997 42021
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42022 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B9-1401 62 S2B10-42022 10 -24996 42022
42023 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B9-1401 62 S3B11-42023 9 -24995 42023
42024 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B9-1401 62 S4B12-42024 8 -24994 42024
42025 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B9-1401 62 S5B1-42025 7 -24993 42025
42026 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B9-1401 62 S6B2-42026 6 -24992 42026
42027 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B9-1401 62 S7B3-42027 5 -24991 42027
42028 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B9-1401 62 S8B4-42028 4 -24990 42028
42029 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B9-1401 62 S9B5-42029 3 -24989 42029
42030 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B9-1401 62 S10B6-42030 2 -24988 42030
42031 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B10-1402 62 S1B7-42031 1 -24987 42031
42032 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B10-1402 62 S2B8-42032 32 -24986 42032
42033 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B10-1402 62 S3B9-42033 33 -24985 42033
42034 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B10-1402 62 S4B10-42034 34 -24984 42034
42035 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B10-1402 62 S5B11-42035 35 -24983 42035
42036 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B10-1402 62 S6B12-42036 36 -24982 42036
42037 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B10-1402 62 S7B1-42037 37 -24981 42037
42038 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B10-1402 62 S8B2-42038 38 -24980 42038
42039 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B10-1402 62 S9B3-42039 39 -24979 42039
42040 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B10-1402 62 S10B4-42040 40 -24978 42040
42041 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B10-1402 62 S1B5-42041 41 -24977 42041
42042 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B10-1402 62 S2B6-42042 42 -24976 42042
42043 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B10-1402 62 S3B7-42043 43 -24975 42043
42044 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B10-1402 62 S4B8-42044 44 -24974 42044
42045 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B10-1402 62 S5B9-42045 46 -24973 42045
42046 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B10-1402 62 S6B10-42046 47 -24972 42046
42047 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B10-1402 62 S7B11-42047 48 -24971 42047
42048 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B10-1402 62 S8B12-42048 49 -24970 42048
42049 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B10-1402 62 S9B1-42049 50 -24969 42049
42050 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B10-1402 62 S10B2-42050 51 -24968 42050
42051 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B10-1402 62 S1B3-42051 52 -24967 42051
42052 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B10-1402 62 S2B4-42052 53 -24966 42052
42053 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B10-1402 62 S3B5-42053 54 -24965 42053
42054 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B10-1402 62 S4B6-42054 55 -24964 42054
42055 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B10-1402 62 S5B7-42055 56 -24963 42055
42056 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B10-1402 62 S6B8-42056 57 -24962 42056
42057 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B10-1402 62 S7B9-42057 58 -24961 42057
42058 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B10-1402 62 S8B10-42058 59 -24960 42058
42059 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B10-1402 62 S9B11-42059 60 -24959 42059
42060 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B10-1402 62 S10B12-42060 61 -24958 42060
42061 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B11-1403 61 S1B1-42061 61 -24957 42061
42062 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B11-1403 61 S2B2-42062 62 -24956 42062
42063 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B11-1403 61 S3B3-42063 31 -24955 42063
42064 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B11-1403 61 S4B4-42064 30 -24954 42064
42065 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B11-1403 61 S5B5-42065 29 -24953 42065
42066 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B11-1403 61 S6B6-42066 28 -24952 42066
42067 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B11-1403 61 S7B7-42067 27 -24951 42067
42068 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B11-1403 61 S8B8-42068 26 -24950 42068
42069 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B11-1403 61 S9B9-42069 25 -24949 42069
42070 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B11-1403 61 S10B10-42070 24 -24948 42070
42071 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B11-1403 61 S1B11-42071 23 -24947 42071
42072 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B11-1403 61 S2B12-42072 22 -24946 42072
42073 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B11-1403 61 S3B1-42073 21 -24945 42073
42074 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B11-1403 61 S4B2-42074 20 -24944 42074
42075 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B11-1403 61 S5B3-42075 19 -24943 42075
42076 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B11-1403 61 S6B4-42076 17 -24942 42076
42077 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B11-1403 61 S7B5-42077 16 -24941 42077
42078 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B11-1403 61 S8B6-42078 15 -24940 42078
42079 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B11-1403 61 S9B7-42079 14 -24939 42079
42080 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B11-1403 61 S10B8-42080 13 -24938 42080
42081 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B11-1403 61 S1B9-42081 12 -24937 42081
42082 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B11-1403 61 S2B10-42082 11 -24936 42082
42083 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B11-1403 61 S3B11-42083 10 -24935 42083
42084 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B11-1403 61 S4B12-42084 9 -24934 42084
42085 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B11-1403 61 S5B1-42085 8 -24933 42085
42086 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B11-1403 61 S6B2-42086 7 -24932 42086
42087 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B11-1403 61 S7B3-42087 6 -24931 42087
42088 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B11-1403 61 S8B4-42088 5 -24930 42088
42089 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B11-1403 61 S9B5-42089 4 -24929 42089
42090 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B11-1403 61 S10B6-42090 3 -24928 42090
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42091 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B12-1404 61 S1B7-42091 2 -24927 42091
42092 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B12-1404 61 S2B8-42092 1 -24926 42092
42093 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B12-1404 61 S3B9-42093 32 -24925 42093
42094 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B12-1404 61 S4B10-42094 33 -24924 42094
42095 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B12-1404 61 S5B11-42095 34 -24923 42095
42096 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B12-1404 61 S6B12-42096 35 -24922 42096
42097 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B12-1404 61 S7B1-42097 36 -24921 42097
42098 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B12-1404 61 S8B2-42098 37 -24920 42098
42099 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B12-1404 61 S9B3-42099 38 -24919 42099
42100 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B12-1404 61 S10B4-42100 39 -24918 42100
42101 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B12-1404 61 S1B5-42101 40 -24917 42101
42102 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B12-1404 61 S2B6-42102 41 -24916 42102
42103 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B12-1404 61 S3B7-42103 42 -24915 42103
42104 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B12-1404 61 S4B8-42104 43 -24914 42104
42105 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B12-1404 61 S5B9-42105 44 -24913 42105
42106 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B12-1404 61 S6B10-42106 46 -24912 42106
42107 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B12-1404 61 S7B11-42107 47 -24911 42107
42108 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B12-1404 61 S8B12-42108 48 -24910 42108
42109 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B12-1404 61 S9B1-42109 49 -24909 42109
42110 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B12-1404 61 S10B2-42110 50 -24908 42110
42111 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B12-1404 61 S1B3-42111 51 -24907 42111
42112 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B12-1404 61 S2B4-42112 52 -24906 42112
42113 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B12-1404 61 S3B5-42113 53 -24905 42113
42114 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B12-1404 61 S4B6-42114 54 -24904 42114
42115 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B12-1404 61 S5B7-42115 55 -24903 42115
42116 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B12-1404 61 S6B8-42116 56 -24902 42116
42117 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B12-1404 61 S7B9-42117 57 -24901 42117
42118 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B12-1404 61 S8B10-42118 58 -24900 42118
42119 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B12-1404 61 S9B11-42119 59 -24899 42119
42120 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S7-117 60 B12-1404 61 S10B12-42120 60 -24898 42120
42121 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B1-1405 16 S1B1-42121 16 -24897 42121
42122 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B1-1405 16 S2B2-42122 15 -24896 42122
42123 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B1-1405 16 S3B3-42123 14 -24895 42123
42124 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B1-1405 16 S4B4-42124 13 -24894 42124
42125 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B1-1405 16 S5B5-42125 12 -24893 42125
42126 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B1-1405 16 S6B6-42126 11 -24892 42126
42127 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B1-1405 16 S7B7-42127 10 -24891 42127
42128 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B1-1405 16 S8B8-42128 9 -24890 42128
42129 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B1-1405 16 S9B9-42129 8 -24889 42129
42130 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B1-1405 16 S10B10-42130 7 -24888 42130
42131 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B1-1405 16 S1B11-42131 6 -24887 42131
42132 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B1-1405 16 S2B12-42132 5 -24886 42132
42133 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B1-1405 16 S3B1-42133 4 -24885 42133
42134 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B1-1405 16 S4B2-42134 3 -24884 42134
42135 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B1-1405 16 S5B3-42135 2 -24883 42135
42136 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B1-1405 16 S6B4-42136 1 -24882 42136
42137 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B1-1405 16 S7B5-42137 32 -24881 42137
42138 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B1-1405 16 S8B6-42138 33 -24880 42138
42139 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B1-1405 16 S9B7-42139 34 -24879 42139
42140 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B1-1405 16 S10B8-42140 35 -24878 42140
42141 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B1-1405 16 S1B9-42141 36 -24877 42141
42142 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B1-1405 16 S2B10-42142 37 -24876 42142
42143 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B1-1405 16 S3B11-42143 38 -24875 42143
42144 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B1-1405 16 S4B12-42144 39 -24874 42144
42145 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B1-1405 16 S5B1-42145 40 -24873 42145
42146 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B1-1405 16 S6B2-42146 41 -24872 42146
42147 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B1-1405 16 S7B3-42147 42 -24871 42147
42148 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B1-1405 16 S8B4-42148 43 -24870 42148
42149 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B1-1405 16 S9B5-42149 44 -24869 42149
42150 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B1-1405 16 S10B6-42150 46 -24868 42150
42151 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B2-1406 16 S1B7-42151 47 -24867 42151
42152 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B2-1406 16 S2B8-42152 48 -24866 42152
42153 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B2-1406 16 S3B9-42153 49 -24865 42153
42154 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B2-1406 16 S4B10-42154 50 -24864 42154
42155 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B2-1406 16 S5B11-42155 51 -24863 42155
42156 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B2-1406 16 S6B12-42156 52 -24862 42156
42157 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B2-1406 16 S7B1-42157 53 -24861 42157
42158 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B2-1406 16 S8B2-42158 54 -24860 42158
42159 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B2-1406 16 S9B3-42159 55 -24859 42159
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42160 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B2-1406 16 S10B4-42160 56 -24858 42160
42161 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B2-1406 16 S1B5-42161 57 -24857 42161
42162 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B2-1406 16 S2B6-42162 58 -24856 42162
42163 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B2-1406 16 S3B7-42163 59 -24855 42163
42164 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B2-1406 16 S4B8-42164 60 -24854 42164
42165 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B2-1406 16 S5B9-42165 61 -24853 42165
42166 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B2-1406 16 S6B10-42166 62 -24852 42166
42167 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B2-1406 16 S7B11-42167 31 -24851 42167
42168 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B2-1406 16 S8B12-42168 30 -24850 42168
42169 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B2-1406 16 S9B1-42169 29 -24849 42169
42170 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B2-1406 16 S10B2-42170 28 -24848 42170
42171 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B2-1406 16 S1B3-42171 27 -24847 42171
42172 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B2-1406 16 S2B4-42172 26 -24846 42172
42173 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B2-1406 16 S3B5-42173 25 -24845 42173
42174 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B2-1406 16 S4B6-42174 24 -24844 42174
42175 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B2-1406 16 S5B7-42175 23 -24843 42175
42176 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B2-1406 16 S6B8-42176 22 -24842 42176
42177 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B2-1406 16 S7B9-42177 21 -24841 42177
42178 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B2-1406 16 S8B10-42178 20 -24840 42178
42179 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B2-1406 16 S9B11-42179 19 -24839 42179
42180 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B2-1406 16 S10B12-42180 17 -24838 42180
42181 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B3-1407 32 S1B1-42181 32 -24837 42181
42182 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B3-1407 32 S2B2-42182 33 -24836 42182
42183 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B3-1407 32 S3B3-42183 34 -24835 42183
42184 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B3-1407 32 S4B4-42184 35 -24834 42184
42185 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B3-1407 32 S5B5-42185 36 -24833 42185
42186 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B3-1407 32 S6B6-42186 37 -24832 42186
42187 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B3-1407 32 S7B7-42187 38 -24831 42187
42188 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B3-1407 32 S8B8-42188 39 -24830 42188
42189 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B3-1407 32 S9B9-42189 40 -24829 42189
42190 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B3-1407 32 S10B10-42190 41 -24828 42190
42191 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B3-1407 32 S1B11-42191 42 -24827 42191
42192 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B3-1407 32 S2B12-42192 43 -24826 42192
42193 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B3-1407 32 S3B1-42193 44 -24825 42193
42194 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B3-1407 32 S4B2-42194 46 -24824 42194
42195 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B3-1407 32 S5B3-42195 47 -24823 42195
42196 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B3-1407 32 S6B4-42196 48 -24822 42196
42197 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B3-1407 32 S7B5-42197 49 -24821 42197
42198 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B3-1407 32 S8B6-42198 50 -24820 42198
42199 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B3-1407 32 S9B7-42199 51 -24819 42199
42200 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B3-1407 32 S10B8-42200 52 -24818 42200
42201 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B3-1407 32 S1B9-42201 53 -24817 42201
42202 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B3-1407 32 S2B10-42202 54 -24816 42202
42203 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B3-1407 32 S3B11-42203 55 -24815 42203
42204 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B3-1407 32 S4B12-42204 56 -24814 42204
42205 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B3-1407 32 S5B1-42205 57 -24813 42205
42206 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B3-1407 32 S6B2-42206 58 -24812 42206
42207 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B3-1407 32 S7B3-42207 59 -24811 42207
42208 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B3-1407 32 S8B4-42208 60 -24810 42208
42209 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B3-1407 32 S9B5-42209 61 -24809 42209
42210 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B3-1407 32 S10B6-42210 62 -24808 42210
42211 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B4-1408 32 S1B7-42211 31 -24807 42211
42212 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B4-1408 32 S2B8-42212 30 -24806 42212
42213 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B4-1408 32 S3B9-42213 29 -24805 42213
42214 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B4-1408 32 S4B10-42214 28 -24804 42214
42215 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B4-1408 32 S5B11-42215 27 -24803 42215
42216 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B4-1408 32 S6B12-42216 26 -24802 42216
42217 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B4-1408 32 S7B1-42217 25 -24801 42217
42218 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B4-1408 32 S8B2-42218 24 -24800 42218
42219 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B4-1408 32 S9B3-42219 23 -24799 42219
42220 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B4-1408 32 S10B4-42220 22 -24798 42220
42221 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B4-1408 32 S1B5-42221 21 -24797 42221
42222 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B4-1408 32 S2B6-42222 20 -24796 42222
42223 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B4-1408 32 S3B7-42223 19 -24795 42223
42224 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B4-1408 32 S4B8-42224 17 -24794 42224
42225 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B4-1408 32 S5B9-42225 16 -24793 42225
42226 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B4-1408 32 S6B10-42226 15 -24792 42226
42227 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B4-1408 32 S7B11-42227 14 -24791 42227
42228 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B4-1408 32 S8B12-42228 13 -24790 42228
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42229 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B4-1408 32 S9B1-42229 12 -24789 42229
42230 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B4-1408 32 S10B2-42230 11 -24788 42230
42231 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B4-1408 32 S1B3-42231 10 -24787 42231
42232 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B4-1408 32 S2B4-42232 9 -24786 42232
42233 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B4-1408 32 S3B5-42233 8 -24785 42233
42234 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B4-1408 32 S4B6-42234 7 -24784 42234
42235 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B4-1408 32 S5B7-42235 6 -24783 42235
42236 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B4-1408 32 S6B8-42236 5 -24782 42236
42237 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B4-1408 32 S7B9-42237 4 -24781 42237
42238 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B4-1408 32 S8B10-42238 3 -24780 42238
42239 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B4-1408 32 S9B11-42239 2 -24779 42239
42240 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B4-1408 32 S10B12-42240 1 -24778 42240
42241 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B5-1409 56 S1B1-42241 56 -24777 42241
42242 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B5-1409 56 S2B2-42242 57 -24776 42242
42243 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B5-1409 56 S3B3-42243 58 -24775 42243
42244 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B5-1409 56 S4B4-42244 59 -24774 42244
42245 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B5-1409 56 S5B5-42245 60 -24773 42245
42246 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B5-1409 56 S6B6-42246 61 -24772 42246
42247 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B5-1409 56 S7B7-42247 62 -24771 42247
42248 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B5-1409 56 S8B8-42248 31 -24770 42248
42249 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B5-1409 56 S9B9-42249 30 -24769 42249
42250 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B5-1409 56 S10B10-42250 29 -24768 42250
42251 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B5-1409 56 S1B11-42251 28 -24767 42251
42252 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B5-1409 56 S2B12-42252 27 -24766 42252
42253 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B5-1409 56 S3B1-42253 26 -24765 42253
42254 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B5-1409 56 S4B2-42254 25 -24764 42254
42255 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B5-1409 56 S5B3-42255 24 -24763 42255
42256 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B5-1409 56 S6B4-42256 23 -24762 42256
42257 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B5-1409 56 S7B5-42257 22 -24761 42257
42258 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B5-1409 56 S8B6-42258 21 -24760 42258
42259 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B5-1409 56 S9B7-42259 20 -24759 42259
42260 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B5-1409 56 S10B8-42260 19 -24758 42260
42261 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B5-1409 56 S1B9-42261 17 -24757 42261
42262 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B5-1409 56 S2B10-42262 16 -24756 42262
42263 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B5-1409 56 S3B11-42263 15 -24755 42263
42264 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B5-1409 56 S4B12-42264 14 -24754 42264
42265 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B5-1409 56 S5B1-42265 13 -24753 42265
42266 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B5-1409 56 S6B2-42266 12 -24752 42266
42267 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B5-1409 56 S7B3-42267 11 -24751 42267
42268 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B5-1409 56 S8B4-42268 10 -24750 42268
42269 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B5-1409 56 S9B5-42269 9 -24749 42269
42270 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B5-1409 56 S10B6-42270 8 -24748 42270
42271 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B6-1410 56 S1B7-42271 7 -24747 42271
42272 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B6-1410 56 S2B8-42272 6 -24746 42272
42273 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B6-1410 56 S3B9-42273 5 -24745 42273
42274 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B6-1410 56 S4B10-42274 4 -24744 42274
42275 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B6-1410 56 S5B11-42275 3 -24743 42275
42276 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B6-1410 56 S6B12-42276 2 -24742 42276
42277 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B6-1410 56 S7B1-42277 1 -24741 42277
42278 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B6-1410 56 S8B2-42278 32 -24740 42278
42279 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B6-1410 56 S9B3-42279 33 -24739 42279
42280 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B6-1410 56 S10B4-42280 34 -24738 42280
42281 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B6-1410 56 S1B5-42281 35 -24737 42281
42282 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B6-1410 56 S2B6-42282 36 -24736 42282
42283 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B6-1410 56 S3B7-42283 37 -24735 42283
42284 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B6-1410 56 S4B8-42284 38 -24734 42284
42285 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B6-1410 56 S5B9-42285 39 -24733 42285
42286 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B6-1410 56 S6B10-42286 40 -24732 42286
42287 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B6-1410 56 S7B11-42287 41 -24731 42287
42288 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B6-1410 56 S8B12-42288 42 -24730 42288
42289 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B6-1410 56 S9B1-42289 43 -24729 42289
42290 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B6-1410 56 S10B2-42290 44 -24728 42290
42291 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B6-1410 56 S1B3-42291 46 -24727 42291
42292 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B6-1410 56 S2B4-42292 47 -24726 42292
42293 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B6-1410 56 S3B5-42293 48 -24725 42293
42294 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B6-1410 56 S4B6-42294 49 -24724 42294
42295 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B6-1410 56 S5B7-42295 50 -24723 42295
42296 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B6-1410 56 S6B8-42296 51 -24722 42296
42297 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B6-1410 56 S7B9-42297 52 -24721 42297
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42298 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B6-1410 56 S8B10-42298 53 -24720 42298
42299 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B6-1410 56 S9B11-42299 54 -24719 42299
42300 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B6-1410 56 S10B12-42300 55 -24718 42300
42301 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B7-1411 52 S1B1-42301 52 -24717 42301
42302 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B7-1411 52 S2B2-42302 53 -24716 42302
42303 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B7-1411 52 S3B3-42303 54 -24715 42303
42304 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B7-1411 52 S4B4-42304 55 -24714 42304
42305 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B7-1411 52 S5B5-42305 56 -24713 42305
42306 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B7-1411 52 S6B6-42306 57 -24712 42306
42307 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B7-1411 52 S7B7-42307 58 -24711 42307
42308 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B7-1411 52 S8B8-42308 59 -24710 42308
42309 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B7-1411 52 S9B9-42309 60 -24709 42309
42310 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B7-1411 52 S10B10-42310 61 -24708 42310
42311 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B7-1411 52 S1B11-42311 62 -24707 42311
42312 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B7-1411 52 S2B12-42312 31 -24706 42312
42313 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B7-1411 52 S3B1-42313 30 -24705 42313
42314 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B7-1411 52 S4B2-42314 29 -24704 42314
42315 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B7-1411 52 S5B3-42315 28 -24703 42315
42316 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B7-1411 52 S6B4-42316 27 -24702 42316
42317 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B7-1411 52 S7B5-42317 26 -24701 42317
42318 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B7-1411 52 S8B6-42318 25 -24700 42318
42319 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B7-1411 52 S9B7-42319 24 -24699 42319
42320 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B7-1411 52 S10B8-42320 23 -24698 42320
42321 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B7-1411 52 S1B9-42321 22 -24697 42321
42322 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B7-1411 52 S2B10-42322 21 -24696 42322
42323 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B7-1411 52 S3B11-42323 20 -24695 42323
42324 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B7-1411 52 S4B12-42324 19 -24694 42324
42325 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B7-1411 52 S5B1-42325 17 -24693 42325
42326 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B7-1411 52 S6B2-42326 16 -24692 42326
42327 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B7-1411 52 S7B3-42327 15 -24691 42327
42328 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B7-1411 52 S8B4-42328 14 -24690 42328
42329 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B7-1411 52 S9B5-42329 13 -24689 42329
42330 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B7-1411 52 S10B6-42330 12 -24688 42330
42331 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B8-1412 52 S1B7-42331 11 -24687 42331
42332 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B8-1412 52 S2B8-42332 10 -24686 42332
42333 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B8-1412 52 S3B9-42333 9 -24685 42333
42334 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B8-1412 52 S4B10-42334 8 -24684 42334
42335 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B8-1412 52 S5B11-42335 7 -24683 42335
42336 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B8-1412 52 S6B12-42336 6 -24682 42336
42337 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B8-1412 52 S7B1-42337 5 -24681 42337
42338 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B8-1412 52 S8B2-42338 4 -24680 42338
42339 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B8-1412 52 S9B3-42339 3 -24679 42339
42340 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B8-1412 52 S10B4-42340 2 -24678 42340
42341 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B8-1412 52 S1B5-42341 1 -24677 42341
42342 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B8-1412 52 S2B6-42342 32 -24676 42342
42343 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B8-1412 52 S3B7-42343 33 -24675 42343
42344 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B8-1412 52 S4B8-42344 34 -24674 42344
42345 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B8-1412 52 S5B9-42345 35 -24673 42345
42346 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B8-1412 52 S6B10-42346 36 -24672 42346
42347 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B8-1412 52 S7B11-42347 37 -24671 42347
42348 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B8-1412 52 S8B12-42348 38 -24670 42348
42349 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B8-1412 52 S9B1-42349 39 -24669 42349
42350 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B8-1412 52 S10B2-42350 40 -24668 42350
42351 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B8-1412 52 S1B3-42351 41 -24667 42351
42352 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B8-1412 52 S2B4-42352 42 -24666 42352
42353 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B8-1412 52 S3B5-42353 43 -24665 42353
42354 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B8-1412 52 S4B6-42354 44 -24664 42354
42355 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B8-1412 52 S5B7-42355 46 -24663 42355
42356 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B8-1412 52 S6B8-42356 47 -24662 42356
42357 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B8-1412 52 S7B9-42357 48 -24661 42357
42358 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B8-1412 52 S8B10-42358 49 -24660 42358
42359 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B8-1412 52 S9B11-42359 50 -24659 42359
42360 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B8-1412 52 S10B12-42360 51 -24658 42360
42361 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B9-1413 50 S1B1-42361 50 -24657 42361
42362 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B9-1413 50 S2B2-42362 51 -24656 42362
42363 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B9-1413 50 S3B3-42363 52 -24655 42363
42364 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B9-1413 50 S4B4-42364 53 -24654 42364
42365 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B9-1413 50 S5B5-42365 54 -24653 42365
42366 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B9-1413 50 S6B6-42366 55 -24652 42366
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42367 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B9-1413 50 S7B7-42367 56 -24651 42367
42368 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B9-1413 50 S8B8-42368 57 -24650 42368
42369 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B9-1413 50 S9B9-42369 58 -24649 42369
42370 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B9-1413 50 S10B10-42370 59 -24648 42370
42371 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B9-1413 50 S1B11-42371 60 -24647 42371
42372 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B9-1413 50 S2B12-42372 61 -24646 42372
42373 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B9-1413 50 S3B1-42373 62 -24645 42373
42374 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B9-1413 50 S4B2-42374 31 -24644 42374
42375 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B9-1413 50 S5B3-42375 30 -24643 42375
42376 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B9-1413 50 S6B4-42376 29 -24642 42376
42377 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B9-1413 50 S7B5-42377 28 -24641 42377
42378 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B9-1413 50 S8B6-42378 27 -24640 42378
42379 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B9-1413 50 S9B7-42379 26 -24639 42379
42380 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B9-1413 50 S10B8-42380 25 -24638 42380
42381 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B9-1413 50 S1B9-42381 24 -24637 42381
42382 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B9-1413 50 S2B10-42382 23 -24636 42382
42383 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B9-1413 50 S3B11-42383 22 -24635 42383
42384 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B9-1413 50 S4B12-42384 21 -24634 42384
42385 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B9-1413 50 S5B1-42385 20 -24633 42385
42386 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B9-1413 50 S6B2-42386 19 -24632 42386
42387 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B9-1413 50 S7B3-42387 17 -24631 42387
42388 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B9-1413 50 S8B4-42388 16 -24630 42388
42389 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B9-1413 50 S9B5-42389 15 -24629 42389
42390 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B9-1413 50 S10B6-42390 14 -24628 42390
42391 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B10-1414 50 S1B7-42391 13 -24627 42391
42392 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B10-1414 50 S2B8-42392 12 -24626 42392
42393 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B10-1414 50 S3B9-42393 11 -24625 42393
42394 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B10-1414 50 S4B10-42394 10 -24624 42394
42395 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B10-1414 50 S5B11-42395 9 -24623 42395
42396 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B10-1414 50 S6B12-42396 8 -24622 42396
42397 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B10-1414 50 S7B1-42397 7 -24621 42397
42398 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B10-1414 50 S8B2-42398 6 -24620 42398
42399 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B10-1414 50 S9B3-42399 5 -24619 42399
42400 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B10-1414 50 S10B4-42400 4 -24618 42400
42401 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B10-1414 50 S1B5-42401 3 -24617 42401
42402 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B10-1414 50 S2B6-42402 2 -24616 42402
42403 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B10-1414 50 S3B7-42403 1 -24615 42403
42404 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B10-1414 50 S4B8-42404 32 -24614 42404
42405 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B10-1414 50 S5B9-42405 33 -24613 42405
42406 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B10-1414 50 S6B10-42406 34 -24612 42406
42407 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B10-1414 50 S7B11-42407 35 -24611 42407
42408 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B10-1414 50 S8B12-42408 36 -24610 42408
42409 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B10-1414 50 S9B1-42409 37 -24609 42409
42410 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B10-1414 50 S10B2-42410 38 -24608 42410
42411 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B10-1414 50 S1B3-42411 39 -24607 42411
42412 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B10-1414 50 S2B4-42412 40 -24606 42412
42413 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B10-1414 50 S3B5-42413 41 -24605 42413
42414 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B10-1414 50 S4B6-42414 42 -24604 42414
42415 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B10-1414 50 S5B7-42415 43 -24603 42415
42416 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B10-1414 50 S6B8-42416 44 -24602 42416
42417 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B10-1414 50 S7B9-42417 46 -24601 42417
42418 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B10-1414 50 S8B10-42418 47 -24600 42418
42419 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B10-1414 50 S9B11-42419 48 -24599 42419
42420 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B10-1414 50 S10B12-42420 49 -24598 42420
42421 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B11-1415 49 S1B1-42421 49 -24597 42421
42422 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B11-1415 49 S2B2-42422 50 -24596 42422
42423 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B11-1415 49 S3B3-42423 51 -24595 42423
42424 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B11-1415 49 S4B4-42424 52 -24594 42424
42425 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B11-1415 49 S5B5-42425 53 -24593 42425
42426 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B11-1415 49 S6B6-42426 54 -24592 42426
42427 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B11-1415 49 S7B7-42427 55 -24591 42427
42428 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B11-1415 49 S8B8-42428 56 -24590 42428
42429 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B11-1415 49 S9B9-42429 57 -24589 42429
42430 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B11-1415 49 S10B10-42430 58 -24588 42430
42431 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B11-1415 49 S1B11-42431 59 -24587 42431
42432 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B11-1415 49 S2B12-42432 60 -24586 42432
42433 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B11-1415 49 S3B1-42433 61 -24585 42433
42434 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B11-1415 49 S4B2-42434 62 -24584 42434
42435 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B11-1415 49 S5B3-42435 31 -24583 42435
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42436 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B11-1415 49 S6B4-42436 30 -24582 42436
42437 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B11-1415 49 S7B5-42437 29 -24581 42437
42438 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B11-1415 49 S8B6-42438 28 -24580 42438
42439 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B11-1415 49 S9B7-42439 27 -24579 42439
42440 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B11-1415 49 S10B8-42440 26 -24578 42440
42441 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B11-1415 49 S1B9-42441 25 -24577 42441
42442 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B11-1415 49 S2B10-42442 24 -24576 42442
42443 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B11-1415 49 S3B11-42443 23 -24575 42443
42444 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B11-1415 49 S4B12-42444 22 -24574 42444
42445 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B11-1415 49 S5B1-42445 21 -24573 42445
42446 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B11-1415 49 S6B2-42446 20 -24572 42446
42447 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B11-1415 49 S7B3-42447 19 -24571 42447
42448 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B11-1415 49 S8B4-42448 17 -24570 42448
42449 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B11-1415 49 S9B5-42449 16 -24569 42449
42450 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B11-1415 49 S10B6-42450 15 -24568 42450
42451 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B12-1416 49 S1B7-42451 14 -24567 42451
42452 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B12-1416 49 S2B8-42452 13 -24566 42452
42453 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B12-1416 49 S3B9-42453 12 -24565 42453
42454 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B12-1416 49 S4B10-42454 11 -24564 42454
42455 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B12-1416 49 S5B11-42455 10 -24563 42455
42456 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B12-1416 49 S6B12-42456 9 -24562 42456
42457 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B12-1416 49 S7B1-42457 8 -24561 42457
42458 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B12-1416 49 S8B2-42458 7 -24560 42458
42459 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B12-1416 49 S9B3-42459 6 -24559 42459
42460 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B12-1416 49 S10B4-42460 5 -24558 42460
42461 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B12-1416 49 S1B5-42461 4 -24557 42461
42462 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B12-1416 49 S2B6-42462 3 -24556 42462
42463 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B12-1416 49 S3B7-42463 2 -24555 42463
42464 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B12-1416 49 S4B8-42464 1 -24554 42464
42465 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B12-1416 49 S5B9-42465 32 -24553 42465
42466 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B12-1416 49 S6B10-42466 33 -24552 42466
42467 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B12-1416 49 S7B11-42467 34 -24551 42467
42468 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B12-1416 49 S8B12-42468 35 -24550 42468
42469 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B12-1416 49 S9B1-42469 36 -24549 42469
42470 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B12-1416 49 S10B2-42470 37 -24548 42470
42471 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B12-1416 49 S1B3-42471 38 -24547 42471
42472 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B12-1416 49 S2B4-42472 39 -24546 42472
42473 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B12-1416 49 S3B5-42473 40 -24545 42473
42474 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B12-1416 49 S4B6-42474 41 -24544 42474
42475 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B12-1416 49 S5B7-42475 42 -24543 42475
42476 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B12-1416 49 S6B8-42476 43 -24542 42476
42477 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B12-1416 49 S7B9-42477 44 -24541 42477
42478 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B12-1416 49 S8B10-42478 46 -24540 42478
42479 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B12-1416 49 S9B11-42479 47 -24539 42479
42480 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S8-118 48 B12-1416 49 S10B12-42480 48 -24538 42480
42481 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B1-1417 22 S1B1-42481 22 -24537 42481
42482 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B1-1417 22 S2B2-42482 21 -24536 42482
42483 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B1-1417 22 S3B3-42483 20 -24535 42483
42484 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B1-1417 22 S4B4-42484 19 -24534 42484
42485 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B1-1417 22 S5B5-42485 17 -24533 42485
42486 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B1-1417 22 S6B6-42486 16 -24532 42486
42487 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B1-1417 22 S7B7-42487 15 -24531 42487
42488 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B1-1417 22 S8B8-42488 14 -24530 42488
42489 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B1-1417 22 S9B9-42489 13 -24529 42489
42490 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B1-1417 22 S10B10-42490 12 -24528 42490
42491 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B1-1417 22 S1B11-42491 11 -24527 42491
42492 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B1-1417 22 S2B12-42492 10 -24526 42492
42493 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B1-1417 22 S3B1-42493 9 -24525 42493
42494 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B1-1417 22 S4B2-42494 8 -24524 42494
42495 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B1-1417 22 S5B3-42495 7 -24523 42495
42496 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B1-1417 22 S6B4-42496 6 -24522 42496
42497 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B1-1417 22 S7B5-42497 5 -24521 42497
42498 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B1-1417 22 S8B6-42498 4 -24520 42498
42499 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B1-1417 22 S9B7-42499 3 -24519 42499
42500 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B1-1417 22 S10B8-42500 2 -24518 42500
42501 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B1-1417 22 S1B9-42501 1 -24517 42501
42502 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B1-1417 22 S2B10-42502 32 -24516 42502
42503 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B1-1417 22 S3B11-42503 33 -24515 42503
42504 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B1-1417 22 S4B12-42504 34 -24514 42504
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42505 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B1-1417 22 S5B1-42505 35 -24513 42505
42506 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B1-1417 22 S6B2-42506 36 -24512 42506
42507 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B1-1417 22 S7B3-42507 37 -24511 42507
42508 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B1-1417 22 S8B4-42508 38 -24510 42508
42509 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B1-1417 22 S9B5-42509 39 -24509 42509
42510 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B1-1417 22 S10B6-42510 40 -24508 42510
42511 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B2-1418 22 S1B7-42511 41 -24507 42511
42512 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B2-1418 22 S2B8-42512 42 -24506 42512
42513 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B2-1418 22 S3B9-42513 43 -24505 42513
42514 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B2-1418 22 S4B10-42514 44 -24504 42514
42515 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B2-1418 22 S5B11-42515 46 -24503 42515
42516 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B2-1418 22 S6B12-42516 47 -24502 42516
42517 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B2-1418 22 S7B1-42517 48 -24501 42517
42518 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B2-1418 22 S8B2-42518 49 -24500 42518
42519 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B2-1418 22 S9B3-42519 50 -24499 42519
42520 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B2-1418 22 S10B4-42520 51 -24498 42520
42521 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B2-1418 22 S1B5-42521 52 -24497 42521
42522 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B2-1418 22 S2B6-42522 53 -24496 42522
42523 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B2-1418 22 S3B7-42523 54 -24495 42523
42524 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B2-1418 22 S4B8-42524 55 -24494 42524
42525 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B2-1418 22 S5B9-42525 56 -24493 42525
42526 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B2-1418 22 S6B10-42526 57 -24492 42526
42527 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B2-1418 22 S7B11-42527 58 -24491 42527
42528 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B2-1418 22 S8B12-42528 59 -24490 42528
42529 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B2-1418 22 S9B1-42529 60 -24489 42529
42530 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B2-1418 22 S10B2-42530 61 -24488 42530
42531 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B2-1418 22 S1B3-42531 62 -24487 42531
42532 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B2-1418 22 S2B4-42532 31 -24486 42532
42533 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B2-1418 22 S3B5-42533 30 -24485 42533
42534 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B2-1418 22 S4B6-42534 29 -24484 42534
42535 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B2-1418 22 S5B7-42535 28 -24483 42535
42536 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B2-1418 22 S6B8-42536 27 -24482 42536
42537 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B2-1418 22 S7B9-42537 26 -24481 42537
42538 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B2-1418 22 S8B10-42538 25 -24480 42538
42539 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B2-1418 22 S9B11-42539 24 -24479 42539
42540 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B2-1418 22 S10B12-42540 23 -24478 42540
42541 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B3-1419 38 S1B1-42541 38 -24477 42541
42542 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B3-1419 38 S2B2-42542 39 -24476 42542
42543 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B3-1419 38 S3B3-42543 40 -24475 42543
42544 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B3-1419 38 S4B4-42544 41 -24474 42544
42545 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B3-1419 38 S5B5-42545 42 -24473 42545
42546 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B3-1419 38 S6B6-42546 43 -24472 42546
42547 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B3-1419 38 S7B7-42547 44 -24471 42547
42548 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B3-1419 38 S8B8-42548 46 -24470 42548
42549 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B3-1419 38 S9B9-42549 47 -24469 42549
42550 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B3-1419 38 S10B10-42550 48 -24468 42550
42551 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B3-1419 38 S1B11-42551 49 -24467 42551
42552 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B3-1419 38 S2B12-42552 50 -24466 42552
42553 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B3-1419 38 S3B1-42553 51 -24465 42553
42554 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B3-1419 38 S4B2-42554 52 -24464 42554
42555 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B3-1419 38 S5B3-42555 53 -24463 42555
42556 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B3-1419 38 S6B4-42556 54 -24462 42556
42557 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B3-1419 38 S7B5-42557 55 -24461 42557
42558 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B3-1419 38 S8B6-42558 56 -24460 42558
42559 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B3-1419 38 S9B7-42559 57 -24459 42559
42560 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B3-1419 38 S10B8-42560 58 -24458 42560
42561 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B3-1419 38 S1B9-42561 59 -24457 42561
42562 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B3-1419 38 S2B10-42562 60 -24456 42562
42563 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B3-1419 38 S3B11-42563 61 -24455 42563
42564 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B3-1419 38 S4B12-42564 62 -24454 42564
42565 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B3-1419 38 S5B1-42565 31 -24453 42565
42566 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B3-1419 38 S6B2-42566 30 -24452 42566
42567 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B3-1419 38 S7B3-42567 29 -24451 42567
42568 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B3-1419 38 S8B4-42568 28 -24450 42568
42569 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B3-1419 38 S9B5-42569 27 -24449 42569
42570 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B3-1419 38 S10B6-42570 26 -24448 42570
42571 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B4-1420 38 S1B7-42571 25 -24447 42571
42572 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B4-1420 38 S2B8-42572 24 -24446 42572
42573 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B4-1420 38 S3B9-42573 23 -24445 42573
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42574 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B4-1420 38 S4B10-42574 22 -24444 42574
42575 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B4-1420 38 S5B11-42575 21 -24443 42575
42576 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B4-1420 38 S6B12-42576 20 -24442 42576
42577 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B4-1420 38 S7B1-42577 19 -24441 42577
42578 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B4-1420 38 S8B2-42578 17 -24440 42578
42579 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B4-1420 38 S9B3-42579 16 -24439 42579
42580 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B4-1420 38 S10B4-42580 15 -24438 42580
42581 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B4-1420 38 S1B5-42581 14 -24437 42581
42582 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B4-1420 38 S2B6-42582 13 -24436 42582
42583 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B4-1420 38 S3B7-42583 12 -24435 42583
42584 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B4-1420 38 S4B8-42584 11 -24434 42584
42585 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B4-1420 38 S5B9-42585 10 -24433 42585
42586 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B4-1420 38 S6B10-42586 9 -24432 42586
42587 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B4-1420 38 S7B11-42587 8 -24431 42587
42588 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B4-1420 38 S8B12-42588 7 -24430 42588
42589 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B4-1420 38 S9B1-42589 6 -24429 42589
42590 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B4-1420 38 S10B2-42590 5 -24428 42590
42591 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B4-1420 38 S1B3-42591 4 -24427 42591
42592 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B4-1420 38 S2B4-42592 3 -24426 42592
42593 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B4-1420 38 S3B5-42593 2 -24425 42593
42594 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B4-1420 38 S4B6-42594 1 -24424 42594
42595 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B4-1420 38 S5B7-42595 32 -24423 42595
42596 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B4-1420 38 S6B8-42596 33 -24422 42596
42597 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B4-1420 38 S7B9-42597 34 -24421 42597
42598 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B4-1420 38 S8B10-42598 35 -24420 42598
42599 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B4-1420 38 S9B11-42599 36 -24419 42599
42600 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B4-1420 38 S10B12-42600 37 -24418 42600
42601 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B5-1421 62 S1B1-42601 62 -24417 42601
42602 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B5-1421 62 S2B2-42602 31 -24416 42602
42603 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B5-1421 62 S3B3-42603 30 -24415 42603
42604 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B5-1421 62 S4B4-42604 29 -24414 42604
42605 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B5-1421 62 S5B5-42605 28 -24413 42605
42606 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B5-1421 62 S6B6-42606 27 -24412 42606
42607 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B5-1421 62 S7B7-42607 26 -24411 42607
42608 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B5-1421 62 S8B8-42608 25 -24410 42608
42609 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B5-1421 62 S9B9-42609 24 -24409 42609
42610 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B5-1421 62 S10B10-42610 23 -24408 42610
42611 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B5-1421 62 S1B11-42611 22 -24407 42611
42612 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B5-1421 62 S2B12-42612 21 -24406 42612
42613 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B5-1421 62 S3B1-42613 20 -24405 42613
42614 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B5-1421 62 S4B2-42614 19 -24404 42614
42615 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B5-1421 62 S5B3-42615 17 -24403 42615
42616 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B5-1421 62 S6B4-42616 16 -24402 42616
42617 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B5-1421 62 S7B5-42617 15 -24401 42617
42618 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B5-1421 62 S8B6-42618 14 -24400 42618
42619 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B5-1421 62 S9B7-42619 13 -24399 42619
42620 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B5-1421 62 S10B8-42620 12 -24398 42620
42621 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B5-1421 62 S1B9-42621 11 -24397 42621
42622 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B5-1421 62 S2B10-42622 10 -24396 42622
42623 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B5-1421 62 S3B11-42623 9 -24395 42623
42624 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B5-1421 62 S4B12-42624 8 -24394 42624
42625 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B5-1421 62 S5B1-42625 7 -24393 42625
42626 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B5-1421 62 S6B2-42626 6 -24392 42626
42627 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B5-1421 62 S7B3-42627 5 -24391 42627
42628 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B5-1421 62 S8B4-42628 4 -24390 42628
42629 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B5-1421 62 S9B5-42629 3 -24389 42629
42630 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B5-1421 62 S10B6-42630 2 -24388 42630
42631 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B6-1422 62 S1B7-42631 1 -24387 42631
42632 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B6-1422 62 S2B8-42632 32 -24386 42632
42633 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B6-1422 62 S3B9-42633 33 -24385 42633
42634 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B6-1422 62 S4B10-42634 34 -24384 42634
42635 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B6-1422 62 S5B11-42635 35 -24383 42635
42636 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B6-1422 62 S6B12-42636 36 -24382 42636
42637 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B6-1422 62 S7B1-42637 37 -24381 42637
42638 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B6-1422 62 S8B2-42638 38 -24380 42638
42639 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B6-1422 62 S9B3-42639 39 -24379 42639
42640 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B6-1422 62 S10B4-42640 40 -24378 42640
42641 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B6-1422 62 S1B5-42641 41 -24377 42641
42642 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B6-1422 62 S2B6-42642 42 -24376 42642
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42643 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B6-1422 62 S3B7-42643 43 -24375 42643
42644 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B6-1422 62 S4B8-42644 44 -24374 42644
42645 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B6-1422 62 S5B9-42645 46 -24373 42645
42646 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B6-1422 62 S6B10-42646 47 -24372 42646
42647 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B6-1422 62 S7B11-42647 48 -24371 42647
42648 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B6-1422 62 S8B12-42648 49 -24370 42648
42649 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B6-1422 62 S9B1-42649 50 -24369 42649
42650 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B6-1422 62 S10B2-42650 51 -24368 42650
42651 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B6-1422 62 S1B3-42651 52 -24367 42651
42652 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B6-1422 62 S2B4-42652 53 -24366 42652
42653 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B6-1422 62 S3B5-42653 54 -24365 42653
42654 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B6-1422 62 S4B6-42654 55 -24364 42654
42655 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B6-1422 62 S5B7-42655 56 -24363 42655
42656 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B6-1422 62 S6B8-42656 57 -24362 42656
42657 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B6-1422 62 S7B9-42657 58 -24361 42657
42658 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B6-1422 62 S8B10-42658 59 -24360 42658
42659 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B6-1422 62 S9B11-42659 60 -24359 42659
42660 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B6-1422 62 S10B12-42660 61 -24358 42660
42661 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B7-1423 50 S1B1-42661 50 -24357 42661
42662 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B7-1423 50 S2B2-42662 51 -24356 42662
42663 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B7-1423 50 S3B3-42663 52 -24355 42663
42664 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B7-1423 50 S4B4-42664 53 -24354 42664
42665 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B7-1423 50 S5B5-42665 54 -24353 42665
42666 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B7-1423 50 S6B6-42666 55 -24352 42666
42667 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B7-1423 50 S7B7-42667 56 -24351 42667
42668 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B7-1423 50 S8B8-42668 57 -24350 42668
42669 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B7-1423 50 S9B9-42669 58 -24349 42669
42670 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B7-1423 50 S10B10-42670 59 -24348 42670
42671 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B7-1423 50 S1B11-42671 60 -24347 42671
42672 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B7-1423 50 S2B12-42672 61 -24346 42672
42673 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B7-1423 50 S3B1-42673 62 -24345 42673
42674 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B7-1423 50 S4B2-42674 31 -24344 42674
42675 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B7-1423 50 S5B3-42675 30 -24343 42675
42676 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B7-1423 50 S6B4-42676 29 -24342 42676
42677 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B7-1423 50 S7B5-42677 28 -24341 42677
42678 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B7-1423 50 S8B6-42678 27 -24340 42678
42679 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B7-1423 50 S9B7-42679 26 -24339 42679
42680 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B7-1423 50 S10B8-42680 25 -24338 42680
42681 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B7-1423 50 S1B9-42681 24 -24337 42681
42682 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B7-1423 50 S2B10-42682 23 -24336 42682
42683 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B7-1423 50 S3B11-42683 22 -24335 42683
42684 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B7-1423 50 S4B12-42684 21 -24334 42684
42685 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B7-1423 50 S5B1-42685 20 -24333 42685
42686 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B7-1423 50 S6B2-42686 19 -24332 42686
42687 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B7-1423 50 S7B3-42687 17 -24331 42687
42688 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B7-1423 50 S8B4-42688 16 -24330 42688
42689 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B7-1423 50 S9B5-42689 15 -24329 42689
42690 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B7-1423 50 S10B6-42690 14 -24328 42690
42691 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B8-1424 50 S1B7-42691 13 -24327 42691
42692 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B8-1424 50 S2B8-42692 12 -24326 42692
42693 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B8-1424 50 S3B9-42693 11 -24325 42693
42694 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B8-1424 50 S4B10-42694 10 -24324 42694
42695 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B8-1424 50 S5B11-42695 9 -24323 42695
42696 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B8-1424 50 S6B12-42696 8 -24322 42696
42697 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B8-1424 50 S7B1-42697 7 -24321 42697
42698 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B8-1424 50 S8B2-42698 6 -24320 42698
42699 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B8-1424 50 S9B3-42699 5 -24319 42699
42700 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B8-1424 50 S10B4-42700 4 -24318 42700
42701 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B8-1424 50 S1B5-42701 3 -24317 42701
42702 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B8-1424 50 S2B6-42702 2 -24316 42702
42703 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B8-1424 50 S3B7-42703 1 -24315 42703
42704 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B8-1424 50 S4B8-42704 32 -24314 42704
42705 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B8-1424 50 S5B9-42705 33 -24313 42705
42706 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B8-1424 50 S6B10-42706 34 -24312 42706
42707 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B8-1424 50 S7B11-42707 35 -24311 42707
42708 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B8-1424 50 S8B12-42708 36 -24310 42708
42709 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B8-1424 50 S9B1-42709 37 -24309 42709
42710 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B8-1424 50 S10B2-42710 38 -24308 42710
42711 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B8-1424 50 S1B3-42711 39 -24307 42711
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42712 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B8-1424 50 S2B4-42712 40 -24306 42712
42713 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B8-1424 50 S3B5-42713 41 -24305 42713
42714 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B8-1424 50 S4B6-42714 42 -24304 42714
42715 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B8-1424 50 S5B7-42715 43 -24303 42715
42716 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B8-1424 50 S6B8-42716 44 -24302 42716
42717 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B8-1424 50 S7B9-42717 46 -24301 42717
42718 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B8-1424 50 S8B10-42718 47 -24300 42718
42719 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B8-1424 50 S9B11-42719 48 -24299 42719
42720 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B8-1424 50 S10B12-42720 49 -24298 42720
42721 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B9-1425 52 S1B1-42721 52 -24297 42721
42722 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B9-1425 52 S2B2-42722 53 -24296 42722
42723 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B9-1425 52 S3B3-42723 54 -24295 42723
42724 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B9-1425 52 S4B4-42724 55 -24294 42724
42725 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B9-1425 52 S5B5-42725 56 -24293 42725
42726 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B9-1425 52 S6B6-42726 57 -24292 42726
42727 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B9-1425 52 S7B7-42727 58 -24291 42727
42728 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B9-1425 52 S8B8-42728 59 -24290 42728
42729 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B9-1425 52 S9B9-42729 60 -24289 42729
42730 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B9-1425 52 S10B10-42730 61 -24288 42730
42731 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B9-1425 52 S1B11-42731 62 -24287 42731
42732 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B9-1425 52 S2B12-42732 31 -24286 42732
42733 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B9-1425 52 S3B1-42733 30 -24285 42733
42734 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B9-1425 52 S4B2-42734 29 -24284 42734
42735 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B9-1425 52 S5B3-42735 28 -24283 42735
42736 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B9-1425 52 S6B4-42736 27 -24282 42736
42737 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B9-1425 52 S7B5-42737 26 -24281 42737
42738 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B9-1425 52 S8B6-42738 25 -24280 42738
42739 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B9-1425 52 S9B7-42739 24 -24279 42739
42740 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B9-1425 52 S10B8-42740 23 -24278 42740
42741 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B9-1425 52 S1B9-42741 22 -24277 42741
42742 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B9-1425 52 S2B10-42742 21 -24276 42742
42743 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B9-1425 52 S3B11-42743 20 -24275 42743
42744 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B9-1425 52 S4B12-42744 19 -24274 42744
42745 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B9-1425 52 S5B1-42745 17 -24273 42745
42746 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B9-1425 52 S6B2-42746 16 -24272 42746
42747 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B9-1425 52 S7B3-42747 15 -24271 42747
42748 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B9-1425 52 S8B4-42748 14 -24270 42748
42749 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B9-1425 52 S9B5-42749 13 -24269 42749
42750 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B9-1425 52 S10B6-42750 12 -24268 42750
42751 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B10-1426 52 S1B7-42751 11 -24267 42751
42752 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B10-1426 52 S2B8-42752 10 -24266 42752
42753 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B10-1426 52 S3B9-42753 9 -24265 42753
42754 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B10-1426 52 S4B10-42754 8 -24264 42754
42755 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B10-1426 52 S5B11-42755 7 -24263 42755
42756 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B10-1426 52 S6B12-42756 6 -24262 42756
42757 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B10-1426 52 S7B1-42757 5 -24261 42757
42758 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B10-1426 52 S8B2-42758 4 -24260 42758
42759 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B10-1426 52 S9B3-42759 3 -24259 42759
42760 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B10-1426 52 S10B4-42760 2 -24258 42760
42761 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B10-1426 52 S1B5-42761 1 -24257 42761
42762 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B10-1426 52 S2B6-42762 32 -24256 42762
42763 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B10-1426 52 S3B7-42763 33 -24255 42763
42764 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B10-1426 52 S4B8-42764 34 -24254 42764
42765 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B10-1426 52 S5B9-42765 35 -24253 42765
42766 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B10-1426 52 S6B10-42766 36 -24252 42766
42767 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B10-1426 52 S7B11-42767 37 -24251 42767
42768 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B10-1426 52 S8B12-42768 38 -24250 42768
42769 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B10-1426 52 S9B1-42769 39 -24249 42769
42770 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B10-1426 52 S10B2-42770 40 -24248 42770
42771 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B10-1426 52 S1B3-42771 41 -24247 42771
42772 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B10-1426 52 S2B4-42772 42 -24246 42772
42773 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B10-1426 52 S3B5-42773 43 -24245 42773
42774 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B10-1426 52 S4B6-42774 44 -24244 42774
42775 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B10-1426 52 S5B7-42775 46 -24243 42775
42776 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B10-1426 52 S6B8-42776 47 -24242 42776
42777 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B10-1426 52 S7B9-42777 48 -24241 42777
42778 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B10-1426 52 S8B10-42778 49 -24240 42778
42779 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B10-1426 52 S9B11-42779 50 -24239 42779
42780 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B10-1426 52 S10B12-42780 51 -24238 42780
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42781 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B11-1427 55 S1B1-42781 55 -24237 42781
42782 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B11-1427 55 S2B2-42782 56 -24236 42782
42783 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B11-1427 55 S3B3-42783 57 -24235 42783
42784 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B11-1427 55 S4B4-42784 58 -24234 42784
42785 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B11-1427 55 S5B5-42785 59 -24233 42785
42786 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B11-1427 55 S6B6-42786 60 -24232 42786
42787 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B11-1427 55 S7B7-42787 61 -24231 42787
42788 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B11-1427 55 S8B8-42788 62 -24230 42788
42789 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B11-1427 55 S9B9-42789 31 -24229 42789
42790 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B11-1427 55 S10B10-42790 30 -24228 42790
42791 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B11-1427 55 S1B11-42791 29 -24227 42791
42792 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B11-1427 55 S2B12-42792 28 -24226 42792
42793 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B11-1427 55 S3B1-42793 27 -24225 42793
42794 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B11-1427 55 S4B2-42794 26 -24224 42794
42795 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B11-1427 55 S5B3-42795 25 -24223 42795
42796 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B11-1427 55 S6B4-42796 24 -24222 42796
42797 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B11-1427 55 S7B5-42797 23 -24221 42797
42798 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B11-1427 55 S8B6-42798 22 -24220 42798
42799 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B11-1427 55 S9B7-42799 21 -24219 42799
42800 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B11-1427 55 S10B8-42800 20 -24218 42800
42801 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B11-1427 55 S1B9-42801 19 -24217 42801
42802 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B11-1427 55 S2B10-42802 17 -24216 42802
42803 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B11-1427 55 S3B11-42803 16 -24215 42803
42804 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B11-1427 55 S4B12-42804 15 -24214 42804
42805 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B11-1427 55 S5B1-42805 14 -24213 42805
42806 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B11-1427 55 S6B2-42806 13 -24212 42806
42807 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B11-1427 55 S7B3-42807 12 -24211 42807
42808 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B11-1427 55 S8B4-42808 11 -24210 42808
42809 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B11-1427 55 S9B5-42809 10 -24209 42809
42810 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B11-1427 55 S10B6-42810 9 -24208 42810
42811 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B12-1428 55 S1B7-42811 8 -24207 42811
42812 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B12-1428 55 S2B8-42812 7 -24206 42812
42813 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B12-1428 55 S3B9-42813 6 -24205 42813
42814 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B12-1428 55 S4B10-42814 5 -24204 42814
42815 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B12-1428 55 S5B11-42815 4 -24203 42815
42816 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B12-1428 55 S6B12-42816 3 -24202 42816
42817 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B12-1428 55 S7B1-42817 2 -24201 42817
42818 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B12-1428 55 S8B2-42818 1 -24200 42818
42819 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B12-1428 55 S9B3-42819 32 -24199 42819
42820 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B12-1428 55 S10B4-42820 33 -24198 42820
42821 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B12-1428 55 S1B5-42821 34 -24197 42821
42822 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B12-1428 55 S2B6-42822 35 -24196 42822
42823 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B12-1428 55 S3B7-42823 36 -24195 42823
42824 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B12-1428 55 S4B8-42824 37 -24194 42824
42825 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B12-1428 55 S5B9-42825 38 -24193 42825
42826 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B12-1428 55 S6B10-42826 39 -24192 42826
42827 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B12-1428 55 S7B11-42827 40 -24191 42827
42828 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B12-1428 55 S8B12-42828 41 -24190 42828
42829 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B12-1428 55 S9B1-42829 42 -24189 42829
42830 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B12-1428 55 S10B2-42830 43 -24188 42830
42831 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B12-1428 55 S1B3-42831 44 -24187 42831
42832 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B12-1428 55 S2B4-42832 46 -24186 42832
42833 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B12-1428 55 S3B5-42833 47 -24185 42833
42834 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B12-1428 55 S4B6-42834 48 -24184 42834
42835 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B12-1428 55 S5B7-42835 49 -24183 42835
42836 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B12-1428 55 S6B8-42836 50 -24182 42836
42837 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B12-1428 55 S7B9-42837 51 -24181 42837
42838 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B12-1428 55 S8B10-42838 52 -24180 42838
42839 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B12-1428 55 S9B11-42839 53 -24179 42839
42840 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S9-119 54 B12-1428 55 S10B12-42840 54 -24178 42840
42841 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B1-1429 21 S1B1-42841 21 -24177 42841
42842 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B1-1429 21 S2B2-42842 20 -24176 42842
42843 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B1-1429 21 S3B3-42843 19 -24175 42843
42844 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B1-1429 21 S4B4-42844 17 -24174 42844
42845 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B1-1429 21 S5B5-42845 16 -24173 42845
42846 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B1-1429 21 S6B6-42846 15 -24172 42846
42847 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B1-1429 21 S7B7-42847 14 -24171 42847
42848 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B1-1429 21 S8B8-42848 13 -24170 42848
42849 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B1-1429 21 S9B9-42849 12 -24169 42849
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42850 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B1-1429 21 S10B10-42850 11 -24168 42850
42851 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B1-1429 21 S1B11-42851 10 -24167 42851
42852 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B1-1429 21 S2B12-42852 9 -24166 42852
42853 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B1-1429 21 S3B1-42853 8 -24165 42853
42854 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B1-1429 21 S4B2-42854 7 -24164 42854
42855 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B1-1429 21 S5B3-42855 6 -24163 42855
42856 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B1-1429 21 S6B4-42856 5 -24162 42856
42857 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B1-1429 21 S7B5-42857 4 -24161 42857
42858 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B1-1429 21 S8B6-42858 3 -24160 42858
42859 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B1-1429 21 S9B7-42859 2 -24159 42859
42860 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B1-1429 21 S10B8-42860 1 -24158 42860
42861 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B1-1429 21 S1B9-42861 32 -24157 42861
42862 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B1-1429 21 S2B10-42862 33 -24156 42862
42863 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B1-1429 21 S3B11-42863 34 -24155 42863
42864 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B1-1429 21 S4B12-42864 35 -24154 42864
42865 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B1-1429 21 S5B1-42865 36 -24153 42865
42866 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B1-1429 21 S6B2-42866 37 -24152 42866
42867 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B1-1429 21 S7B3-42867 38 -24151 42867
42868 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B1-1429 21 S8B4-42868 39 -24150 42868
42869 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B1-1429 21 S9B5-42869 40 -24149 42869
42870 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B1-1429 21 S10B6-42870 41 -24148 42870
42871 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B2-1430 21 S1B7-42871 42 -24147 42871
42872 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B2-1430 21 S2B8-42872 43 -24146 42872
42873 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B2-1430 21 S3B9-42873 44 -24145 42873
42874 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B2-1430 21 S4B10-42874 46 -24144 42874
42875 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B2-1430 21 S5B11-42875 47 -24143 42875
42876 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B2-1430 21 S6B12-42876 48 -24142 42876
42877 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B2-1430 21 S7B1-42877 49 -24141 42877
42878 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B2-1430 21 S8B2-42878 50 -24140 42878
42879 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B2-1430 21 S9B3-42879 51 -24139 42879
42880 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B2-1430 21 S10B4-42880 52 -24138 42880
42881 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B2-1430 21 S1B5-42881 53 -24137 42881
42882 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B2-1430 21 S2B6-42882 54 -24136 42882
42883 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B2-1430 21 S3B7-42883 55 -24135 42883
42884 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B2-1430 21 S4B8-42884 56 -24134 42884
42885 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B2-1430 21 S5B9-42885 57 -24133 42885
42886 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B2-1430 21 S6B10-42886 58 -24132 42886
42887 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B2-1430 21 S7B11-42887 59 -24131 42887
42888 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B2-1430 21 S8B12-42888 60 -24130 42888
42889 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B2-1430 21 S9B1-42889 61 -24129 42889
42890 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B2-1430 21 S10B2-42890 62 -24128 42890
42891 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B2-1430 21 S1B3-42891 31 -24127 42891
42892 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B2-1430 21 S2B4-42892 30 -24126 42892
42893 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B2-1430 21 S3B5-42893 29 -24125 42893
42894 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B2-1430 21 S4B6-42894 28 -24124 42894
42895 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B2-1430 21 S5B7-42895 27 -24123 42895
42896 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B2-1430 21 S6B8-42896 26 -24122 42896
42897 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B2-1430 21 S7B9-42897 25 -24121 42897
42898 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B2-1430 21 S8B10-42898 24 -24120 42898
42899 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B2-1430 21 S9B11-42899 23 -24119 42899
42900 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B2-1430 21 S10B12-42900 22 -24118 42900
42901 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B3-1431 37 S1B1-42901 37 -24117 42901
42902 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B3-1431 37 S2B2-42902 38 -24116 42902
42903 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B3-1431 37 S3B3-42903 39 -24115 42903
42904 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B3-1431 37 S4B4-42904 40 -24114 42904
42905 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B3-1431 37 S5B5-42905 41 -24113 42905
42906 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B3-1431 37 S6B6-42906 42 -24112 42906
42907 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B3-1431 37 S7B7-42907 43 -24111 42907
42908 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B3-1431 37 S8B8-42908 44 -24110 42908
42909 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B3-1431 37 S9B9-42909 46 -24109 42909
42910 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B3-1431 37 S10B10-42910 47 -24108 42910
42911 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B3-1431 37 S1B11-42911 48 -24107 42911
42912 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B3-1431 37 S2B12-42912 49 -24106 42912
42913 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B3-1431 37 S3B1-42913 50 -24105 42913
42914 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B3-1431 37 S4B2-42914 51 -24104 42914
42915 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B3-1431 37 S5B3-42915 52 -24103 42915
42916 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B3-1431 37 S6B4-42916 53 -24102 42916
42917 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B3-1431 37 S7B5-42917 54 -24101 42917
42918 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B3-1431 37 S8B6-42918 55 -24100 42918
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42919 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B3-1431 37 S9B7-42919 56 -24099 42919
42920 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B3-1431 37 S10B8-42920 57 -24098 42920
42921 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B3-1431 37 S1B9-42921 58 -24097 42921
42922 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B3-1431 37 S2B10-42922 59 -24096 42922
42923 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B3-1431 37 S3B11-42923 60 -24095 42923
42924 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B3-1431 37 S4B12-42924 61 -24094 42924
42925 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B3-1431 37 S5B1-42925 62 -24093 42925
42926 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B3-1431 37 S6B2-42926 31 -24092 42926
42927 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B3-1431 37 S7B3-42927 30 -24091 42927
42928 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B3-1431 37 S8B4-42928 29 -24090 42928
42929 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B3-1431 37 S9B5-42929 28 -24089 42929
42930 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B3-1431 37 S10B6-42930 27 -24088 42930
42931 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B4-1432 37 S1B7-42931 26 -24087 42931
42932 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B4-1432 37 S2B8-42932 25 -24086 42932
42933 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B4-1432 37 S3B9-42933 24 -24085 42933
42934 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B4-1432 37 S4B10-42934 23 -24084 42934
42935 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B4-1432 37 S5B11-42935 22 -24083 42935
42936 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B4-1432 37 S6B12-42936 21 -24082 42936
42937 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B4-1432 37 S7B1-42937 20 -24081 42937
42938 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B4-1432 37 S8B2-42938 19 -24080 42938
42939 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B4-1432 37 S9B3-42939 17 -24079 42939
42940 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B4-1432 37 S10B4-42940 16 -24078 42940
42941 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B4-1432 37 S1B5-42941 15 -24077 42941
42942 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B4-1432 37 S2B6-42942 14 -24076 42942
42943 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B4-1432 37 S3B7-42943 13 -24075 42943
42944 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B4-1432 37 S4B8-42944 12 -24074 42944
42945 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B4-1432 37 S5B9-42945 11 -24073 42945
42946 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B4-1432 37 S6B10-42946 10 -24072 42946
42947 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B4-1432 37 S7B11-42947 9 -24071 42947
42948 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B4-1432 37 S8B12-42948 8 -24070 42948
42949 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B4-1432 37 S9B1-42949 7 -24069 42949
42950 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B4-1432 37 S10B2-42950 6 -24068 42950
42951 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B4-1432 37 S1B3-42951 5 -24067 42951
42952 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B4-1432 37 S2B4-42952 4 -24066 42952
42953 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B4-1432 37 S3B5-42953 3 -24065 42953
42954 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B4-1432 37 S4B6-42954 2 -24064 42954
42955 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B4-1432 37 S5B7-42955 1 -24063 42955
42956 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B4-1432 37 S6B8-42956 32 -24062 42956
42957 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B4-1432 37 S7B9-42957 33 -24061 42957
42958 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B4-1432 37 S8B10-42958 34 -24060 42958
42959 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B4-1432 37 S9B11-42959 35 -24059 42959
42960 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B4-1432 37 S10B12-42960 36 -24058 42960
42961 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B5-1433 61 S1B1-42961 61 -24057 42961
42962 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B5-1433 61 S2B2-42962 62 -24056 42962
42963 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B5-1433 61 S3B3-42963 31 -24055 42963
42964 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B5-1433 61 S4B4-42964 30 -24054 42964
42965 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B5-1433 61 S5B5-42965 29 -24053 42965
42966 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B5-1433 61 S6B6-42966 28 -24052 42966
42967 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B5-1433 61 S7B7-42967 27 -24051 42967
42968 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B5-1433 61 S8B8-42968 26 -24050 42968
42969 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B5-1433 61 S9B9-42969 25 -24049 42969
42970 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B5-1433 61 S10B10-42970 24 -24048 42970
42971 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B5-1433 61 S1B11-42971 23 -24047 42971
42972 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B5-1433 61 S2B12-42972 22 -24046 42972
42973 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B5-1433 61 S3B1-42973 21 -24045 42973
42974 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B5-1433 61 S4B2-42974 20 -24044 42974
42975 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B5-1433 61 S5B3-42975 19 -24043 42975
42976 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B5-1433 61 S6B4-42976 17 -24042 42976
42977 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B5-1433 61 S7B5-42977 16 -24041 42977
42978 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B5-1433 61 S8B6-42978 15 -24040 42978
42979 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B5-1433 61 S9B7-42979 14 -24039 42979
42980 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B5-1433 61 S10B8-42980 13 -24038 42980
42981 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B5-1433 61 S1B9-42981 12 -24037 42981
42982 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B5-1433 61 S2B10-42982 11 -24036 42982
42983 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B5-1433 61 S3B11-42983 10 -24035 42983
42984 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B5-1433 61 S4B12-42984 9 -24034 42984
42985 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B5-1433 61 S5B1-42985 8 -24033 42985
42986 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B5-1433 61 S6B2-42986 7 -24032 42986
42987 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B5-1433 61 S7B3-42987 6 -24031 42987
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42988 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B5-1433 61 S8B4-42988 5 -24030 42988
42989 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B5-1433 61 S9B5-42989 4 -24029 42989
42990 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B5-1433 61 S10B6-42990 3 -24028 42990
42991 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B6-1434 61 S1B7-42991 2 -24027 42991
42992 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B6-1434 61 S2B8-42992 1 -24026 42992
42993 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B6-1434 61 S3B9-42993 32 -24025 42993
42994 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B6-1434 61 S4B10-42994 33 -24024 42994
42995 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B6-1434 61 S5B11-42995 34 -24023 42995
42996 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B6-1434 61 S6B12-42996 35 -24022 42996
42997 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B6-1434 61 S7B1-42997 36 -24021 42997
42998 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B6-1434 61 S8B2-42998 37 -24020 42998
42999 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B6-1434 61 S9B3-42999 38 -24019 42999
43000 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B6-1434 61 S10B4-43000 39 -24018 43000
43001 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B6-1434 61 S1B5-43001 40 -24017 43001
43002 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B6-1434 61 S2B6-43002 41 -24016 43002
43003 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B6-1434 61 S3B7-43003 42 -24015 43003
43004 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B6-1434 61 S4B8-43004 43 -24014 43004
43005 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B6-1434 61 S5B9-43005 44 -24013 43005
43006 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B6-1434 61 S6B10-43006 46 -24012 43006
43007 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B6-1434 61 S7B11-43007 47 -24011 43007
43008 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B6-1434 61 S8B12-43008 48 -24010 43008
43009 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B6-1434 61 S9B1-43009 49 -24009 43009
43010 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B6-1434 61 S10B2-43010 50 -24008 43010
43011 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B6-1434 61 S1B3-43011 51 -24007 43011
43012 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B6-1434 61 S2B4-43012 52 -24006 43012
43013 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B6-1434 61 S3B5-43013 53 -24005 43013
43014 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B6-1434 61 S4B6-43014 54 -24004 43014
43015 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B6-1434 61 S5B7-43015 55 -24003 43015
43016 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B6-1434 61 S6B8-43016 56 -24002 43016
43017 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B6-1434 61 S7B9-43017 57 -24001 43017
43018 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B6-1434 61 S8B10-43018 58 -24000 43018
43019 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B6-1434 61 S9B11-43019 59 -23999 43019
43020 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B6-1434 61 S10B12-43020 60 -23998 43020
43021 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B7-1435 49 S1B1-43021 49 -23997 43021
43022 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B7-1435 49 S2B2-43022 50 -23996 43022
43023 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B7-1435 49 S3B3-43023 51 -23995 43023
43024 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B7-1435 49 S4B4-43024 52 -23994 43024
43025 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B7-1435 49 S5B5-43025 53 -23993 43025
43026 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B7-1435 49 S6B6-43026 54 -23992 43026
43027 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B7-1435 49 S7B7-43027 55 -23991 43027
43028 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B7-1435 49 S8B8-43028 56 -23990 43028
43029 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B7-1435 49 S9B9-43029 57 -23989 43029
43030 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B7-1435 49 S10B10-43030 58 -23988 43030
43031 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B7-1435 49 S1B11-43031 59 -23987 43031
43032 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B7-1435 49 S2B12-43032 60 -23986 43032
43033 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B7-1435 49 S3B1-43033 61 -23985 43033
43034 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B7-1435 49 S4B2-43034 62 -23984 43034
43035 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B7-1435 49 S5B3-43035 31 -23983 43035
43036 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B7-1435 49 S6B4-43036 30 -23982 43036
43037 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B7-1435 49 S7B5-43037 29 -23981 43037
43038 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B7-1435 49 S8B6-43038 28 -23980 43038
43039 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B7-1435 49 S9B7-43039 27 -23979 43039
43040 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B7-1435 49 S10B8-43040 26 -23978 43040
43041 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B7-1435 49 S1B9-43041 25 -23977 43041
43042 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B7-1435 49 S2B10-43042 24 -23976 43042
43043 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B7-1435 49 S3B11-43043 23 -23975 43043
43044 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B7-1435 49 S4B12-43044 22 -23974 43044
43045 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B7-1435 49 S5B1-43045 21 -23973 43045
43046 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B7-1435 49 S6B2-43046 20 -23972 43046
43047 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B7-1435 49 S7B3-43047 19 -23971 43047
43048 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B7-1435 49 S8B4-43048 17 -23970 43048
43049 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B7-1435 49 S9B5-43049 16 -23969 43049
43050 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B7-1435 49 S10B6-43050 15 -23968 43050
43051 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B8-1436 49 S1B7-43051 14 -23967 43051
43052 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B8-1436 49 S2B8-43052 13 -23966 43052
43053 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B8-1436 49 S3B9-43053 12 -23965 43053
43054 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B8-1436 49 S4B10-43054 11 -23964 43054
43055 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B8-1436 49 S5B11-43055 10 -23963 43055
43056 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B8-1436 49 S6B12-43056 9 -23962 43056
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43057 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B8-1436 49 S7B1-43057 8 -23961 43057
43058 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B8-1436 49 S8B2-43058 7 -23960 43058
43059 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B8-1436 49 S9B3-43059 6 -23959 43059
43060 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B8-1436 49 S10B4-43060 5 -23958 43060
43061 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B8-1436 49 S1B5-43061 4 -23957 43061
43062 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B8-1436 49 S2B6-43062 3 -23956 43062
43063 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B8-1436 49 S3B7-43063 2 -23955 43063
43064 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B8-1436 49 S4B8-43064 1 -23954 43064
43065 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B8-1436 49 S5B9-43065 32 -23953 43065
43066 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B8-1436 49 S6B10-43066 33 -23952 43066
43067 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B8-1436 49 S7B11-43067 34 -23951 43067
43068 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B8-1436 49 S8B12-43068 35 -23950 43068
43069 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B8-1436 49 S9B1-43069 36 -23949 43069
43070 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B8-1436 49 S10B2-43070 37 -23948 43070
43071 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B8-1436 49 S1B3-43071 38 -23947 43071
43072 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B8-1436 49 S2B4-43072 39 -23946 43072
43073 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B8-1436 49 S3B5-43073 40 -23945 43073
43074 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B8-1436 49 S4B6-43074 41 -23944 43074
43075 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B8-1436 49 S5B7-43075 42 -23943 43075
43076 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B8-1436 49 S6B8-43076 43 -23942 43076
43077 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B8-1436 49 S7B9-43077 44 -23941 43077
43078 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B8-1436 49 S8B10-43078 46 -23940 43078
43079 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B8-1436 49 S9B11-43079 47 -23939 43079
43080 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B8-1436 49 S10B12-43080 48 -23938 43080
43081 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B9-1437 55 S1B1-43081 55 -23937 43081
43082 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B9-1437 55 S2B2-43082 56 -23936 43082
43083 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B9-1437 55 S3B3-43083 57 -23935 43083
43084 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B9-1437 55 S4B4-43084 58 -23934 43084
43085 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B9-1437 55 S5B5-43085 59 -23933 43085
43086 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B9-1437 55 S6B6-43086 60 -23932 43086
43087 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B9-1437 55 S7B7-43087 61 -23931 43087
43088 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B9-1437 55 S8B8-43088 62 -23930 43088
43089 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B9-1437 55 S9B9-43089 31 -23929 43089
43090 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B9-1437 55 S10B10-43090 30 -23928 43090
43091 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B9-1437 55 S1B11-43091 29 -23927 43091
43092 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B9-1437 55 S2B12-43092 28 -23926 43092
43093 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B9-1437 55 S3B1-43093 27 -23925 43093
43094 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B9-1437 55 S4B2-43094 26 -23924 43094
43095 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B9-1437 55 S5B3-43095 25 -23923 43095
43096 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B9-1437 55 S6B4-43096 24 -23922 43096
43097 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B9-1437 55 S7B5-43097 23 -23921 43097
43098 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B9-1437 55 S8B6-43098 22 -23920 43098
43099 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B9-1437 55 S9B7-43099 21 -23919 43099
43100 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B9-1437 55 S10B8-43100 20 -23918 43100
43101 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B9-1437 55 S1B9-43101 19 -23917 43101
43102 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B9-1437 55 S2B10-43102 17 -23916 43102
43103 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B9-1437 55 S3B11-43103 16 -23915 43103
43104 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B9-1437 55 S4B12-43104 15 -23914 43104
43105 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B9-1437 55 S5B1-43105 14 -23913 43105
43106 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B9-1437 55 S6B2-43106 13 -23912 43106
43107 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B9-1437 55 S7B3-43107 12 -23911 43107
43108 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B9-1437 55 S8B4-43108 11 -23910 43108
43109 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B9-1437 55 S9B5-43109 10 -23909 43109
43110 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B9-1437 55 S10B6-43110 9 -23908 43110
43111 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B10-1438 55 S1B7-43111 8 -23907 43111
43112 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B10-1438 55 S2B8-43112 7 -23906 43112
43113 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B10-1438 55 S3B9-43113 6 -23905 43113
43114 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B10-1438 55 S4B10-43114 5 -23904 43114
43115 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B10-1438 55 S5B11-43115 4 -23903 43115
43116 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B10-1438 55 S6B12-43116 3 -23902 43116
43117 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B10-1438 55 S7B1-43117 2 -23901 43117
43118 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B10-1438 55 S8B2-43118 1 -23900 43118
43119 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B10-1438 55 S9B3-43119 32 -23899 43119
43120 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B10-1438 55 S10B4-43120 33 -23898 43120
43121 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B10-1438 55 S1B5-43121 34 -23897 43121
43122 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B10-1438 55 S2B6-43122 35 -23896 43122
43123 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B10-1438 55 S3B7-43123 36 -23895 43123
43124 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B10-1438 55 S4B8-43124 37 -23894 43124
43125 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B10-1438 55 S5B9-43125 38 -23893 43125
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43126 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B10-1438 55 S6B10-43126 39 -23892 43126
43127 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B10-1438 55 S7B11-43127 40 -23891 43127
43128 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B10-1438 55 S8B12-43128 41 -23890 43128
43129 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B10-1438 55 S9B1-43129 42 -23889 43129
43130 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B10-1438 55 S10B2-43130 43 -23888 43130
43131 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B10-1438 55 S1B3-43131 44 -23887 43131
43132 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B10-1438 55 S2B4-43132 46 -23886 43132
43133 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B10-1438 55 S3B5-43133 47 -23885 43133
43134 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B10-1438 55 S4B6-43134 48 -23884 43134
43135 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B10-1438 55 S5B7-43135 49 -23883 43135
43136 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B10-1438 55 S6B8-43136 50 -23882 43136
43137 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B10-1438 55 S7B9-43137 51 -23881 43137
43138 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B10-1438 55 S8B10-43138 52 -23880 43138
43139 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B10-1438 55 S9B11-43139 53 -23879 43139
43140 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B10-1438 55 S10B12-43140 54 -23878 43140
43141 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B11-1439 52 S1B1-43141 52 -23877 43141
43142 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B11-1439 52 S2B2-43142 53 -23876 43142
43143 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B11-1439 52 S3B3-43143 54 -23875 43143
43144 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B11-1439 52 S4B4-43144 55 -23874 43144
43145 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B11-1439 52 S5B5-43145 56 -23873 43145
43146 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B11-1439 52 S6B6-43146 57 -23872 43146
43147 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B11-1439 52 S7B7-43147 58 -23871 43147
43148 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B11-1439 52 S8B8-43148 59 -23870 43148
43149 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B11-1439 52 S9B9-43149 60 -23869 43149
43150 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B11-1439 52 S10B10-43150 61 -23868 43150
43151 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B11-1439 52 S1B11-43151 62 -23867 43151
43152 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B11-1439 52 S2B12-43152 31 -23866 43152
43153 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B11-1439 52 S3B1-43153 30 -23865 43153
43154 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B11-1439 52 S4B2-43154 29 -23864 43154
43155 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B11-1439 52 S5B3-43155 28 -23863 43155
43156 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B11-1439 52 S6B4-43156 27 -23862 43156
43157 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B11-1439 52 S7B5-43157 26 -23861 43157
43158 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B11-1439 52 S8B6-43158 25 -23860 43158
43159 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B11-1439 52 S9B7-43159 24 -23859 43159
43160 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B11-1439 52 S10B8-43160 23 -23858 43160
43161 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B11-1439 52 S1B9-43161 22 -23857 43161
43162 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B11-1439 52 S2B10-43162 21 -23856 43162
43163 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B11-1439 52 S3B11-43163 20 -23855 43163
43164 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B11-1439 52 S4B12-43164 19 -23854 43164
43165 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B11-1439 52 S5B1-43165 17 -23853 43165
43166 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B11-1439 52 S6B2-43166 16 -23852 43166
43167 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B11-1439 52 S7B3-43167 15 -23851 43167
43168 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B11-1439 52 S8B4-43168 14 -23850 43168
43169 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B11-1439 52 S9B5-43169 13 -23849 43169
43170 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B11-1439 52 S10B6-43170 12 -23848 43170
43171 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B12-1440 52 S1B7-43171 11 -23847 43171
43172 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B12-1440 52 S2B8-43172 10 -23846 43172
43173 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B12-1440 52 S3B9-43173 9 -23845 43173
43174 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B12-1440 52 S4B10-43174 8 -23844 43174
43175 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B12-1440 52 S5B11-43175 7 -23843 43175
43176 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B12-1440 52 S6B12-43176 6 -23842 43176
43177 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B12-1440 52 S7B1-43177 5 -23841 43177
43178 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B12-1440 52 S8B2-43178 4 -23840 43178
43179 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B12-1440 52 S9B3-43179 3 -23839 43179
43180 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B12-1440 52 S10B4-43180 2 -23838 43180
43181 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B12-1440 52 S1B5-43181 1 -23837 43181
43182 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B12-1440 52 S2B6-43182 32 -23836 43182
43183 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B12-1440 52 S3B7-43183 33 -23835 43183
43184 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B12-1440 52 S4B8-43184 34 -23834 43184
43185 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B12-1440 52 S5B9-43185 35 -23833 43185
43186 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B12-1440 52 S6B10-43186 36 -23832 43186
43187 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B12-1440 52 S7B11-43187 37 -23831 43187
43188 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B12-1440 52 S8B12-43188 38 -23830 43188
43189 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B12-1440 52 S9B1-43189 39 -23829 43189
43190 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B12-1440 52 S10B2-43190 40 -23828 43190
43191 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B12-1440 52 S1B3-43191 41 -23827 43191
43192 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B12-1440 52 S2B4-43192 42 -23826 43192
43193 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B12-1440 52 S3B5-43193 43 -23825 43193
43194 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B12-1440 52 S4B6-43194 44 -23824 43194
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43195 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B12-1440 52 S5B7-43195 46 -23823 43195
43196 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B12-1440 52 S6B8-43196 47 -23822 43196
43197 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B12-1440 52 S7B9-43197 48 -23821 43197
43198 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B12-1440 52 S8B10-43198 49 -23820 43198
43199 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B12-1440 52 S9B11-43199 50 -23819 43199
43200 S1B1-1 32 63 B4-4 60 47 52 S10-120 53 B12-1440 52 S10B12-43200 51 -23818 43200
43201 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B1-1441 53 S1B1-43201 53 -23817 43201
43202 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B1-1441 53 S2B2-43202 54 -23816 43202
43203 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B1-1441 53 S3B3-43203 55 -23815 43203
43204 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B1-1441 53 S4B4-43204 56 -23814 43204
43205 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B1-1441 53 S5B5-43205 57 -23813 43205
43206 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B1-1441 53 S6B6-43206 58 -23812 43206
43207 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B1-1441 53 S7B7-43207 59 -23811 43207
43208 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B1-1441 53 S8B8-43208 60 -23810 43208
43209 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B1-1441 53 S9B9-43209 61 -23809 43209
43210 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B1-1441 53 S10B10-43210 62 -23808 43210
43211 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B1-1441 53 S1B11-43211 31 -23807 43211
43212 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B1-1441 53 S2B12-43212 30 -23806 43212
43213 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B1-1441 53 S3B1-43213 29 -23805 43213
43214 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B1-1441 53 S4B2-43214 28 -23804 43214
43215 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B1-1441 53 S5B3-43215 27 -23803 43215
43216 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B1-1441 53 S6B4-43216 26 -23802 43216
43217 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B1-1441 53 S7B5-43217 25 -23801 43217
43218 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B1-1441 53 S8B6-43218 24 -23800 43218
43219 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B1-1441 53 S9B7-43219 23 -23799 43219
43220 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B1-1441 53 S10B8-43220 22 -23798 43220
43221 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B1-1441 53 S1B9-43221 21 -23797 43221
43222 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B1-1441 53 S2B10-43222 20 -23796 43222
43223 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B1-1441 53 S3B11-43223 19 -23795 43223
43224 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B1-1441 53 S4B12-43224 17 -23794 43224
43225 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B1-1441 53 S5B1-43225 16 -23793 43225
43226 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B1-1441 53 S6B2-43226 15 -23792 43226
43227 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B1-1441 53 S7B3-43227 14 -23791 43227
43228 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B1-1441 53 S8B4-43228 13 -23790 43228
43229 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B1-1441 53 S9B5-43229 12 -23789 43229
43230 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B1-1441 53 S10B6-43230 11 -23788 43230
43231 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B2-1442 53 S1B7-43231 10 -23787 43231
43232 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B2-1442 53 S2B8-43232 9 -23786 43232
43233 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B2-1442 53 S3B9-43233 8 -23785 43233
43234 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B2-1442 53 S4B10-43234 7 -23784 43234
43235 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B2-1442 53 S5B11-43235 6 -23783 43235
43236 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B2-1442 53 S6B12-43236 5 -23782 43236
43237 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B2-1442 53 S7B1-43237 4 -23781 43237
43238 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B2-1442 53 S8B2-43238 3 -23780 43238
43239 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B2-1442 53 S9B3-43239 2 -23779 43239
43240 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B2-1442 53 S10B4-43240 1 -23778 43240
43241 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B2-1442 53 S1B5-43241 32 -23777 43241
43242 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B2-1442 53 S2B6-43242 33 -23776 43242
43243 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B2-1442 53 S3B7-43243 34 -23775 43243
43244 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B2-1442 53 S4B8-43244 35 -23774 43244
43245 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B2-1442 53 S5B9-43245 36 -23773 43245
43246 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B2-1442 53 S6B10-43246 37 -23772 43246
43247 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B2-1442 53 S7B11-43247 38 -23771 43247
43248 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B2-1442 53 S8B12-43248 39 -23770 43248
43249 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B2-1442 53 S9B1-43249 40 -23769 43249
43250 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B2-1442 53 S10B2-43250 41 -23768 43250
43251 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B2-1442 53 S1B3-43251 42 -23767 43251
43252 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B2-1442 53 S2B4-43252 43 -23766 43252
43253 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B2-1442 53 S3B5-43253 44 -23765 43253
43254 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B2-1442 53 S4B6-43254 46 -23764 43254
43255 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B2-1442 53 S5B7-43255 47 -23763 43255
43256 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B2-1442 53 S6B8-43256 48 -23762 43256
43257 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B2-1442 53 S7B9-43257 49 -23761 43257
43258 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B2-1442 53 S8B10-43258 50 -23760 43258
43259 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B2-1442 53 S9B11-43259 51 -23759 43259
43260 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B2-1442 53 S10B12-43260 52 -23758 43260
43261 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B3-1443 5 S1B1-43261 5 -23757 43261
43262 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B3-1443 5 S2B2-43262 4 -23756 43262
43263 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B3-1443 5 S3B3-43263 3 -23755 43263
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43264 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B3-1443 5 S4B4-43264 2 -23754 43264
43265 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B3-1443 5 S5B5-43265 1 -23753 43265
43266 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B3-1443 5 S6B6-43266 32 -23752 43266
43267 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B3-1443 5 S7B7-43267 33 -23751 43267
43268 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B3-1443 5 S8B8-43268 34 -23750 43268
43269 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B3-1443 5 S9B9-43269 35 -23749 43269
43270 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B3-1443 5 S10B10-43270 36 -23748 43270
43271 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B3-1443 5 S1B11-43271 37 -23747 43271
43272 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B3-1443 5 S2B12-43272 38 -23746 43272
43273 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B3-1443 5 S3B1-43273 39 -23745 43273
43274 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B3-1443 5 S4B2-43274 40 -23744 43274
43275 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B3-1443 5 S5B3-43275 41 -23743 43275
43276 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B3-1443 5 S6B4-43276 42 -23742 43276
43277 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B3-1443 5 S7B5-43277 43 -23741 43277
43278 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B3-1443 5 S8B6-43278 44 -23740 43278
43279 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B3-1443 5 S9B7-43279 46 -23739 43279
43280 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B3-1443 5 S10B8-43280 47 -23738 43280
43281 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B3-1443 5 S1B9-43281 48 -23737 43281
43282 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B3-1443 5 S2B10-43282 49 -23736 43282
43283 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B3-1443 5 S3B11-43283 50 -23735 43283
43284 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B3-1443 5 S4B12-43284 51 -23734 43284
43285 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B3-1443 5 S5B1-43285 52 -23733 43285
43286 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B3-1443 5 S6B2-43286 53 -23732 43286
43287 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B3-1443 5 S7B3-43287 54 -23731 43287
43288 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B3-1443 5 S8B4-43288 55 -23730 43288
43289 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B3-1443 5 S9B5-43289 56 -23729 43289
43290 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B3-1443 5 S10B6-43290 57 -23728 43290
43291 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B4-1444 5 S1B7-43291 58 -23727 43291
43292 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B4-1444 5 S2B8-43292 59 -23726 43292
43293 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B4-1444 5 S3B9-43293 60 -23725 43293
43294 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B4-1444 5 S4B10-43294 61 -23724 43294
43295 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B4-1444 5 S5B11-43295 62 -23723 43295
43296 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B4-1444 5 S6B12-43296 31 -23722 43296
43297 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B4-1444 5 S7B1-43297 30 -23721 43297
43298 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B4-1444 5 S8B2-43298 29 -23720 43298
43299 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B4-1444 5 S9B3-43299 28 -23719 43299
43300 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B4-1444 5 S10B4-43300 27 -23718 43300
43301 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B4-1444 5 S1B5-43301 26 -23717 43301
43302 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B4-1444 5 S2B6-43302 25 -23716 43302
43303 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B4-1444 5 S3B7-43303 24 -23715 43303
43304 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B4-1444 5 S4B8-43304 23 -23714 43304
43305 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B4-1444 5 S5B9-43305 22 -23713 43305
43306 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B4-1444 5 S6B10-43306 21 -23712 43306
43307 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B4-1444 5 S7B11-43307 20 -23711 43307
43308 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B4-1444 5 S8B12-43308 19 -23710 43308
43309 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B4-1444 5 S9B1-43309 17 -23709 43309
43310 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B4-1444 5 S10B2-43310 16 -23708 43310
43311 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B4-1444 5 S1B3-43311 15 -23707 43311
43312 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B4-1444 5 S2B4-43312 14 -23706 43312
43313 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B4-1444 5 S3B5-43313 13 -23705 43313
43314 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B4-1444 5 S4B6-43314 12 -23704 43314
43315 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B4-1444 5 S5B7-43315 11 -23703 43315
43316 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B4-1444 5 S6B8-43316 10 -23702 43316
43317 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B4-1444 5 S7B9-43317 9 -23701 43317
43318 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B4-1444 5 S8B10-43318 8 -23700 43318
43319 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B4-1444 5 S9B11-43319 7 -23699 43319
43320 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B4-1444 5 S10B12-43320 6 -23698 43320
43321 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B5-1445 29 S1B1-43321 29 -23697 43321
43322 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B5-1445 29 S2B2-43322 28 -23696 43322
43323 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B5-1445 29 S3B3-43323 27 -23695 43323
43324 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B5-1445 29 S4B4-43324 26 -23694 43324
43325 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B5-1445 29 S5B5-43325 25 -23693 43325
43326 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B5-1445 29 S6B6-43326 24 -23692 43326
43327 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B5-1445 29 S7B7-43327 23 -23691 43327
43328 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B5-1445 29 S8B8-43328 22 -23690 43328
43329 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B5-1445 29 S9B9-43329 21 -23689 43329
43330 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B5-1445 29 S10B10-43330 20 -23688 43330
43331 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B5-1445 29 S1B11-43331 19 -23687 43331
43332 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B5-1445 29 S2B12-43332 17 -23686 43332
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43333 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B5-1445 29 S3B1-43333 16 -23685 43333
43334 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B5-1445 29 S4B2-43334 15 -23684 43334
43335 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B5-1445 29 S5B3-43335 14 -23683 43335
43336 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B5-1445 29 S6B4-43336 13 -23682 43336
43337 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B5-1445 29 S7B5-43337 12 -23681 43337
43338 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B5-1445 29 S8B6-43338 11 -23680 43338
43339 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B5-1445 29 S9B7-43339 10 -23679 43339
43340 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B5-1445 29 S10B8-43340 9 -23678 43340
43341 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B5-1445 29 S1B9-43341 8 -23677 43341
43342 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B5-1445 29 S2B10-43342 7 -23676 43342
43343 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B5-1445 29 S3B11-43343 6 -23675 43343
43344 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B5-1445 29 S4B12-43344 5 -23674 43344
43345 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B5-1445 29 S5B1-43345 4 -23673 43345
43346 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B5-1445 29 S6B2-43346 3 -23672 43346
43347 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B5-1445 29 S7B3-43347 2 -23671 43347
43348 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B5-1445 29 S8B4-43348 1 -23670 43348
43349 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B5-1445 29 S9B5-43349 32 -23669 43349
43350 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B5-1445 29 S10B6-43350 33 -23668 43350
43351 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B6-1446 29 S1B7-43351 34 -23667 43351
43352 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B6-1446 29 S2B8-43352 35 -23666 43352
43353 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B6-1446 29 S3B9-43353 36 -23665 43353
43354 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B6-1446 29 S4B10-43354 37 -23664 43354
43355 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B6-1446 29 S5B11-43355 38 -23663 43355
43356 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B6-1446 29 S6B12-43356 39 -23662 43356
43357 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B6-1446 29 S7B1-43357 40 -23661 43357
43358 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B6-1446 29 S8B2-43358 41 -23660 43358
43359 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B6-1446 29 S9B3-43359 42 -23659 43359
43360 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B6-1446 29 S10B4-43360 43 -23658 43360
43361 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B6-1446 29 S1B5-43361 44 -23657 43361
43362 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B6-1446 29 S2B6-43362 46 -23656 43362
43363 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B6-1446 29 S3B7-43363 47 -23655 43363
43364 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B6-1446 29 S4B8-43364 48 -23654 43364
43365 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B6-1446 29 S5B9-43365 49 -23653 43365
43366 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B6-1446 29 S6B10-43366 50 -23652 43366
43367 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B6-1446 29 S7B11-43367 51 -23651 43367
43368 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B6-1446 29 S8B12-43368 52 -23650 43368
43369 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B6-1446 29 S9B1-43369 53 -23649 43369
43370 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B6-1446 29 S10B2-43370 54 -23648 43370
43371 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B6-1446 29 S1B3-43371 55 -23647 43371
43372 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B6-1446 29 S2B4-43372 56 -23646 43372
43373 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B6-1446 29 S3B5-43373 57 -23645 43373
43374 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B6-1446 29 S4B6-43374 58 -23644 43374
43375 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B6-1446 29 S5B7-43375 59 -23643 43375
43376 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B6-1446 29 S6B8-43376 60 -23642 43376
43377 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B6-1446 29 S7B9-43377 61 -23641 43377
43378 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B6-1446 29 S8B10-43378 62 -23640 43378
43379 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B6-1446 29 S9B11-43379 31 -23639 43379
43380 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B6-1446 29 S10B12-43380 30 -23638 43380
43381 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B7-1447 17 S1B1-43381 17 -23637 43381
43382 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B7-1447 17 S2B2-43382 16 -23636 43382
43383 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B7-1447 17 S3B3-43383 15 -23635 43383
43384 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B7-1447 17 S4B4-43384 14 -23634 43384
43385 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B7-1447 17 S5B5-43385 13 -23633 43385
43386 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B7-1447 17 S6B6-43386 12 -23632 43386
43387 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B7-1447 17 S7B7-43387 11 -23631 43387
43388 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B7-1447 17 S8B8-43388 10 -23630 43388
43389 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B7-1447 17 S9B9-43389 9 -23629 43389
43390 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B7-1447 17 S10B10-43390 8 -23628 43390
43391 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B7-1447 17 S1B11-43391 7 -23627 43391
43392 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B7-1447 17 S2B12-43392 6 -23626 43392
43393 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B7-1447 17 S3B1-43393 5 -23625 43393
43394 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B7-1447 17 S4B2-43394 4 -23624 43394
43395 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B7-1447 17 S5B3-43395 3 -23623 43395
43396 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B7-1447 17 S6B4-43396 2 -23622 43396
43397 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B7-1447 17 S7B5-43397 1 -23621 43397
43398 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B7-1447 17 S8B6-43398 32 -23620 43398
43399 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B7-1447 17 S9B7-43399 33 -23619 43399
43400 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B7-1447 17 S10B8-43400 34 -23618 43400
43401 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B7-1447 17 S1B9-43401 35 -23617 43401
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43402 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B7-1447 17 S2B10-43402 36 -23616 43402
43403 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B7-1447 17 S3B11-43403 37 -23615 43403
43404 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B7-1447 17 S4B12-43404 38 -23614 43404
43405 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B7-1447 17 S5B1-43405 39 -23613 43405
43406 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B7-1447 17 S6B2-43406 40 -23612 43406
43407 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B7-1447 17 S7B3-43407 41 -23611 43407
43408 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B7-1447 17 S8B4-43408 42 -23610 43408
43409 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B7-1447 17 S9B5-43409 43 -23609 43409
43410 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B7-1447 17 S10B6-43410 44 -23608 43410
43411 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B8-1448 17 S1B7-43411 46 -23607 43411
43412 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B8-1448 17 S2B8-43412 47 -23606 43412
43413 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B8-1448 17 S3B9-43413 48 -23605 43413
43414 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B8-1448 17 S4B10-43414 49 -23604 43414
43415 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B8-1448 17 S5B11-43415 50 -23603 43415
43416 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B8-1448 17 S6B12-43416 51 -23602 43416
43417 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B8-1448 17 S7B1-43417 52 -23601 43417
43418 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B8-1448 17 S8B2-43418 53 -23600 43418
43419 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B8-1448 17 S9B3-43419 54 -23599 43419
43420 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B8-1448 17 S10B4-43420 55 -23598 43420
43421 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B8-1448 17 S1B5-43421 56 -23597 43421
43422 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B8-1448 17 S2B6-43422 57 -23596 43422
43423 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B8-1448 17 S3B7-43423 58 -23595 43423
43424 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B8-1448 17 S4B8-43424 59 -23594 43424
43425 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B8-1448 17 S5B9-43425 60 -23593 43425
43426 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B8-1448 17 S6B10-43426 61 -23592 43426
43427 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B8-1448 17 S7B11-43427 62 -23591 43427
43428 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B8-1448 17 S8B12-43428 31 -23590 43428
43429 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B8-1448 17 S9B1-43429 30 -23589 43429
43430 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B8-1448 17 S10B2-43430 29 -23588 43430
43431 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B8-1448 17 S1B3-43431 28 -23587 43431
43432 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B8-1448 17 S2B4-43432 27 -23586 43432
43433 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B8-1448 17 S3B5-43433 26 -23585 43433
43434 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B8-1448 17 S4B6-43434 25 -23584 43434
43435 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B8-1448 17 S5B7-43435 24 -23583 43435
43436 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B8-1448 17 S6B8-43436 23 -23582 43436
43437 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B8-1448 17 S7B9-43437 22 -23581 43437
43438 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B8-1448 17 S8B10-43438 21 -23580 43438
43439 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B8-1448 17 S9B11-43439 20 -23579 43439
43440 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B8-1448 17 S10B12-43440 19 -23578 43440
43441 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B9-1449 23 S1B1-43441 23 -23577 43441
43442 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B9-1449 23 S2B2-43442 22 -23576 43442
43443 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B9-1449 23 S3B3-43443 21 -23575 43443
43444 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B9-1449 23 S4B4-43444 20 -23574 43444
43445 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B9-1449 23 S5B5-43445 19 -23573 43445
43446 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B9-1449 23 S6B6-43446 17 -23572 43446
43447 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B9-1449 23 S7B7-43447 16 -23571 43447
43448 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B9-1449 23 S8B8-43448 15 -23570 43448
43449 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B9-1449 23 S9B9-43449 14 -23569 43449
43450 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B9-1449 23 S10B10-43450 13 -23568 43450
43451 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B9-1449 23 S1B11-43451 12 -23567 43451
43452 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B9-1449 23 S2B12-43452 11 -23566 43452
43453 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B9-1449 23 S3B1-43453 10 -23565 43453
43454 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B9-1449 23 S4B2-43454 9 -23564 43454
43455 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B9-1449 23 S5B3-43455 8 -23563 43455
43456 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B9-1449 23 S6B4-43456 7 -23562 43456
43457 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B9-1449 23 S7B5-43457 6 -23561 43457
43458 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B9-1449 23 S8B6-43458 5 -23560 43458
43459 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B9-1449 23 S9B7-43459 4 -23559 43459
43460 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B9-1449 23 S10B8-43460 3 -23558 43460
43461 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B9-1449 23 S1B9-43461 2 -23557 43461
43462 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B9-1449 23 S2B10-43462 1 -23556 43462
43463 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B9-1449 23 S3B11-43463 32 -23555 43463
43464 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B9-1449 23 S4B12-43464 33 -23554 43464
43465 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B9-1449 23 S5B1-43465 34 -23553 43465
43466 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B9-1449 23 S6B2-43466 35 -23552 43466
43467 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B9-1449 23 S7B3-43467 36 -23551 43467
43468 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B9-1449 23 S8B4-43468 37 -23550 43468
43469 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B9-1449 23 S9B5-43469 38 -23549 43469
43470 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B9-1449 23 S10B6-43470 39 -23548 43470
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43471 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B10-1450 23 S1B7-43471 40 -23547 43471
43472 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B10-1450 23 S2B8-43472 41 -23546 43472
43473 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B10-1450 23 S3B9-43473 42 -23545 43473
43474 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B10-1450 23 S4B10-43474 43 -23544 43474
43475 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B10-1450 23 S5B11-43475 44 -23543 43475
43476 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B10-1450 23 S6B12-43476 46 -23542 43476
43477 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B10-1450 23 S7B1-43477 47 -23541 43477
43478 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B10-1450 23 S8B2-43478 48 -23540 43478
43479 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B10-1450 23 S9B3-43479 49 -23539 43479
43480 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B10-1450 23 S10B4-43480 50 -23538 43480
43481 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B10-1450 23 S1B5-43481 51 -23537 43481
43482 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B10-1450 23 S2B6-43482 52 -23536 43482
43483 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B10-1450 23 S3B7-43483 53 -23535 43483
43484 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B10-1450 23 S4B8-43484 54 -23534 43484
43485 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B10-1450 23 S5B9-43485 55 -23533 43485
43486 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B10-1450 23 S6B10-43486 56 -23532 43486
43487 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B10-1450 23 S7B11-43487 57 -23531 43487
43488 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B10-1450 23 S8B12-43488 58 -23530 43488
43489 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B10-1450 23 S9B1-43489 59 -23529 43489
43490 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B10-1450 23 S10B2-43490 60 -23528 43490
43491 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B10-1450 23 S1B3-43491 61 -23527 43491
43492 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B10-1450 23 S2B4-43492 62 -23526 43492
43493 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B10-1450 23 S3B5-43493 31 -23525 43493
43494 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B10-1450 23 S4B6-43494 30 -23524 43494
43495 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B10-1450 23 S5B7-43495 29 -23523 43495
43496 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B10-1450 23 S6B8-43496 28 -23522 43496
43497 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B10-1450 23 S7B9-43497 27 -23521 43497
43498 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B10-1450 23 S8B10-43498 26 -23520 43498
43499 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B10-1450 23 S9B11-43499 25 -23519 43499
43500 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B10-1450 23 S10B12-43500 24 -23518 43500
43501 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B11-1451 20 S1B1-43501 20 -23517 43501
43502 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B11-1451 20 S2B2-43502 19 -23516 43502
43503 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B11-1451 20 S3B3-43503 17 -23515 43503
43504 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B11-1451 20 S4B4-43504 16 -23514 43504
43505 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B11-1451 20 S5B5-43505 15 -23513 43505
43506 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B11-1451 20 S6B6-43506 14 -23512 43506
43507 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B11-1451 20 S7B7-43507 13 -23511 43507
43508 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B11-1451 20 S8B8-43508 12 -23510 43508
43509 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B11-1451 20 S9B9-43509 11 -23509 43509
43510 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B11-1451 20 S10B10-43510 10 -23508 43510
43511 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B11-1451 20 S1B11-43511 9 -23507 43511
43512 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B11-1451 20 S2B12-43512 8 -23506 43512
43513 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B11-1451 20 S3B1-43513 7 -23505 43513
43514 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B11-1451 20 S4B2-43514 6 -23504 43514
43515 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B11-1451 20 S5B3-43515 5 -23503 43515
43516 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B11-1451 20 S6B4-43516 4 -23502 43516
43517 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B11-1451 20 S7B5-43517 3 -23501 43517
43518 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B11-1451 20 S8B6-43518 2 -23500 43518
43519 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B11-1451 20 S9B7-43519 1 -23499 43519
43520 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B11-1451 20 S10B8-43520 32 -23498 43520
43521 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B11-1451 20 S1B9-43521 33 -23497 43521
43522 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B11-1451 20 S2B10-43522 34 -23496 43522
43523 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B11-1451 20 S3B11-43523 35 -23495 43523
43524 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B11-1451 20 S4B12-43524 36 -23494 43524
43525 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B11-1451 20 S5B1-43525 37 -23493 43525
43526 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B11-1451 20 S6B2-43526 38 -23492 43526
43527 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B11-1451 20 S7B3-43527 39 -23491 43527
43528 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B11-1451 20 S8B4-43528 40 -23490 43528
43529 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B11-1451 20 S9B5-43529 41 -23489 43529
43530 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B11-1451 20 S10B6-43530 42 -23488 43530
43531 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B12-1452 20 S1B7-43531 43 -23487 43531
43532 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B12-1452 20 S2B8-43532 44 -23486 43532
43533 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B12-1452 20 S3B9-43533 46 -23485 43533
43534 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B12-1452 20 S4B10-43534 47 -23484 43534
43535 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B12-1452 20 S5B11-43535 48 -23483 43535
43536 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B12-1452 20 S6B12-43536 49 -23482 43536
43537 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B12-1452 20 S7B1-43537 50 -23481 43537
43538 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B12-1452 20 S8B2-43538 51 -23480 43538
43539 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B12-1452 20 S9B3-43539 52 -23479 43539
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43540 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B12-1452 20 S10B4-43540 53 -23478 43540
43541 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B12-1452 20 S1B5-43541 54 -23477 43541
43542 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B12-1452 20 S2B6-43542 55 -23476 43542
43543 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B12-1452 20 S3B7-43543 56 -23475 43543
43544 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B12-1452 20 S4B8-43544 57 -23474 43544
43545 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B12-1452 20 S5B9-43545 58 -23473 43545
43546 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B12-1452 20 S6B10-43546 59 -23472 43546
43547 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B12-1452 20 S7B11-43547 60 -23471 43547
43548 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B12-1452 20 S8B12-43548 61 -23470 43548
43549 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B12-1452 20 S9B1-43549 62 -23469 43549
43550 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B12-1452 20 S10B2-43550 31 -23468 43550
43551 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B12-1452 20 S1B3-43551 30 -23467 43551
43552 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B12-1452 20 S2B4-43552 29 -23466 43552
43553 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B12-1452 20 S3B5-43553 28 -23465 43553
43554 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B12-1452 20 S4B6-43554 27 -23464 43554
43555 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B12-1452 20 S5B7-43555 26 -23463 43555
43556 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B12-1452 20 S6B8-43556 25 -23462 43556
43557 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B12-1452 20 S7B9-43557 24 -23461 43557
43558 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B12-1452 20 S8B10-43558 23 -23460 43558
43559 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B12-1452 20 S9B11-43559 22 -23459 43559
43560 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S1-121 21 B12-1452 20 S10B12-43560 21 -23458 43560
43561 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B1-1453 5 S1B1-43561 5 -23457 43561
43562 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B1-1453 5 S2B2-43562 4 -23456 43562
43563 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B1-1453 5 S3B3-43563 3 -23455 43563
43564 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B1-1453 5 S4B4-43564 2 -23454 43564
43565 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B1-1453 5 S5B5-43565 1 -23453 43565
43566 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B1-1453 5 S6B6-43566 32 -23452 43566
43567 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B1-1453 5 S7B7-43567 33 -23451 43567
43568 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B1-1453 5 S8B8-43568 34 -23450 43568
43569 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B1-1453 5 S9B9-43569 35 -23449 43569
43570 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B1-1453 5 S10B10-43570 36 -23448 43570
43571 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B1-1453 5 S1B11-43571 37 -23447 43571
43572 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B1-1453 5 S2B12-43572 38 -23446 43572
43573 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B1-1453 5 S3B1-43573 39 -23445 43573
43574 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B1-1453 5 S4B2-43574 40 -23444 43574
43575 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B1-1453 5 S5B3-43575 41 -23443 43575
43576 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B1-1453 5 S6B4-43576 42 -23442 43576
43577 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B1-1453 5 S7B5-43577 43 -23441 43577
43578 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B1-1453 5 S8B6-43578 44 -23440 43578
43579 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B1-1453 5 S9B7-43579 46 -23439 43579
43580 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B1-1453 5 S10B8-43580 47 -23438 43580
43581 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B1-1453 5 S1B9-43581 48 -23437 43581
43582 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B1-1453 5 S2B10-43582 49 -23436 43582
43583 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B1-1453 5 S3B11-43583 50 -23435 43583
43584 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B1-1453 5 S4B12-43584 51 -23434 43584
43585 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B1-1453 5 S5B1-43585 52 -23433 43585
43586 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B1-1453 5 S6B2-43586 53 -23432 43586
43587 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B1-1453 5 S7B3-43587 54 -23431 43587
43588 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B1-1453 5 S8B4-43588 55 -23430 43588
43589 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B1-1453 5 S9B5-43589 56 -23429 43589
43590 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B1-1453 5 S10B6-43590 57 -23428 43590
43591 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B2-1454 5 S1B7-43591 58 -23427 43591
43592 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B2-1454 5 S2B8-43592 59 -23426 43592
43593 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B2-1454 5 S3B9-43593 60 -23425 43593
43594 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B2-1454 5 S4B10-43594 61 -23424 43594
43595 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B2-1454 5 S5B11-43595 62 -23423 43595
43596 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B2-1454 5 S6B12-43596 31 -23422 43596
43597 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B2-1454 5 S7B1-43597 30 -23421 43597
43598 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B2-1454 5 S8B2-43598 29 -23420 43598
43599 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B2-1454 5 S9B3-43599 28 -23419 43599
43600 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B2-1454 5 S10B4-43600 27 -23418 43600
43601 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B2-1454 5 S1B5-43601 26 -23417 43601
43602 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B2-1454 5 S2B6-43602 25 -23416 43602
43603 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B2-1454 5 S3B7-43603 24 -23415 43603
43604 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B2-1454 5 S4B8-43604 23 -23414 43604
43605 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B2-1454 5 S5B9-43605 22 -23413 43605
43606 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B2-1454 5 S6B10-43606 21 -23412 43606
43607 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B2-1454 5 S7B11-43607 20 -23411 43607
43608 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B2-1454 5 S8B12-43608 19 -23410 43608
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43609 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B2-1454 5 S9B1-43609 17 -23409 43609
43610 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B2-1454 5 S10B2-43610 16 -23408 43610
43611 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B2-1454 5 S1B3-43611 15 -23407 43611
43612 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B2-1454 5 S2B4-43612 14 -23406 43612
43613 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B2-1454 5 S3B5-43613 13 -23405 43613
43614 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B2-1454 5 S4B6-43614 12 -23404 43614
43615 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B2-1454 5 S5B7-43615 11 -23403 43615
43616 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B2-1454 5 S6B8-43616 10 -23402 43616
43617 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B2-1454 5 S7B9-43617 9 -23401 43617
43618 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B2-1454 5 S8B10-43618 8 -23400 43618
43619 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B2-1454 5 S9B11-43619 7 -23399 43619
43620 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B2-1454 5 S10B12-43620 6 -23398 43620
43621 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B3-1455 53 S1B1-43621 53 -23397 43621
43622 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B3-1455 53 S2B2-43622 54 -23396 43622
43623 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B3-1455 53 S3B3-43623 55 -23395 43623
43624 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B3-1455 53 S4B4-43624 56 -23394 43624
43625 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B3-1455 53 S5B5-43625 57 -23393 43625
43626 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B3-1455 53 S6B6-43626 58 -23392 43626
43627 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B3-1455 53 S7B7-43627 59 -23391 43627
43628 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B3-1455 53 S8B8-43628 60 -23390 43628
43629 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B3-1455 53 S9B9-43629 61 -23389 43629
43630 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B3-1455 53 S10B10-43630 62 -23388 43630
43631 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B3-1455 53 S1B11-43631 31 -23387 43631
43632 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B3-1455 53 S2B12-43632 30 -23386 43632
43633 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B3-1455 53 S3B1-43633 29 -23385 43633
43634 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B3-1455 53 S4B2-43634 28 -23384 43634
43635 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B3-1455 53 S5B3-43635 27 -23383 43635
43636 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B3-1455 53 S6B4-43636 26 -23382 43636
43637 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B3-1455 53 S7B5-43637 25 -23381 43637
43638 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B3-1455 53 S8B6-43638 24 -23380 43638
43639 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B3-1455 53 S9B7-43639 23 -23379 43639
43640 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B3-1455 53 S10B8-43640 22 -23378 43640
43641 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B3-1455 53 S1B9-43641 21 -23377 43641
43642 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B3-1455 53 S2B10-43642 20 -23376 43642
43643 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B3-1455 53 S3B11-43643 19 -23375 43643
43644 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B3-1455 53 S4B12-43644 17 -23374 43644
43645 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B3-1455 53 S5B1-43645 16 -23373 43645
43646 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B3-1455 53 S6B2-43646 15 -23372 43646
43647 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B3-1455 53 S7B3-43647 14 -23371 43647
43648 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B3-1455 53 S8B4-43648 13 -23370 43648
43649 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B3-1455 53 S9B5-43649 12 -23369 43649
43650 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B3-1455 53 S10B6-43650 11 -23368 43650
43651 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B4-1456 53 S1B7-43651 10 -23367 43651
43652 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B4-1456 53 S2B8-43652 9 -23366 43652
43653 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B4-1456 53 S3B9-43653 8 -23365 43653
43654 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B4-1456 53 S4B10-43654 7 -23364 43654
43655 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B4-1456 53 S5B11-43655 6 -23363 43655
43656 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B4-1456 53 S6B12-43656 5 -23362 43656
43657 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B4-1456 53 S7B1-43657 4 -23361 43657
43658 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B4-1456 53 S8B2-43658 3 -23360 43658
43659 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B4-1456 53 S9B3-43659 2 -23359 43659
43660 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B4-1456 53 S10B4-43660 1 -23358 43660
43661 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B4-1456 53 S1B5-43661 32 -23357 43661
43662 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B4-1456 53 S2B6-43662 33 -23356 43662
43663 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B4-1456 53 S3B7-43663 34 -23355 43663
43664 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B4-1456 53 S4B8-43664 35 -23354 43664
43665 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B4-1456 53 S5B9-43665 36 -23353 43665
43666 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B4-1456 53 S6B10-43666 37 -23352 43666
43667 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B4-1456 53 S7B11-43667 38 -23351 43667
43668 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B4-1456 53 S8B12-43668 39 -23350 43668
43669 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B4-1456 53 S9B1-43669 40 -23349 43669
43670 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B4-1456 53 S10B2-43670 41 -23348 43670
43671 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B4-1456 53 S1B3-43671 42 -23347 43671
43672 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B4-1456 53 S2B4-43672 43 -23346 43672
43673 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B4-1456 53 S3B5-43673 44 -23345 43673
43674 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B4-1456 53 S4B6-43674 46 -23344 43674
43675 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B4-1456 53 S5B7-43675 47 -23343 43675
43676 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B4-1456 53 S6B8-43676 48 -23342 43676
43677 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B4-1456 53 S7B9-43677 49 -23341 43677
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43678 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B4-1456 53 S8B10-43678 50 -23340 43678
43679 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B4-1456 53 S9B11-43679 51 -23339 43679
43680 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B4-1456 53 S10B12-43680 52 -23338 43680
43681 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B5-1457 45 S1B1-43681 46 -23337 43681
43682 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B5-1457 45 S2B2-43682 47 -23336 43682
43683 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B5-1457 45 S3B3-43683 48 -23335 43683
43684 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B5-1457 45 S4B4-43684 49 -23334 43684
43685 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B5-1457 45 S5B5-43685 50 -23333 43685
43686 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B5-1457 45 S6B6-43686 51 -23332 43686
43687 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B5-1457 45 S7B7-43687 52 -23331 43687
43688 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B5-1457 45 S8B8-43688 53 -23330 43688
43689 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B5-1457 45 S9B9-43689 54 -23329 43689
43690 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B5-1457 45 S10B10-43690 55 -23328 43690
43691 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B5-1457 45 S1B11-43691 56 -23327 43691
43692 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B5-1457 45 S2B12-43692 57 -23326 43692
43693 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B5-1457 45 S3B1-43693 58 -23325 43693
43694 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B5-1457 45 S4B2-43694 59 -23324 43694
43695 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B5-1457 45 S5B3-43695 60 -23323 43695
43696 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B5-1457 45 S6B4-43696 61 -23322 43696
43697 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B5-1457 45 S7B5-43697 62 -23321 43697
43698 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B5-1457 45 S8B6-43698 31 -23320 43698
43699 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B5-1457 45 S9B7-43699 30 -23319 43699
43700 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B5-1457 45 S10B8-43700 29 -23318 43700
43701 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B5-1457 45 S1B9-43701 28 -23317 43701
43702 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B5-1457 45 S2B10-43702 27 -23316 43702
43703 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B5-1457 45 S3B11-43703 26 -23315 43703
43704 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B5-1457 45 S4B12-43704 25 -23314 43704
43705 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B5-1457 45 S5B1-43705 24 -23313 43705
43706 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B5-1457 45 S6B2-43706 23 -23312 43706
43707 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B5-1457 45 S7B3-43707 22 -23311 43707
43708 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B5-1457 45 S8B4-43708 21 -23310 43708
43709 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B5-1457 45 S9B5-43709 20 -23309 43709
43710 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B5-1457 45 S10B6-43710 19 -23308 43710
43711 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B6-1458 45 S1B7-43711 17 -23307 43711
43712 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B6-1458 45 S2B8-43712 16 -23306 43712
43713 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B6-1458 45 S3B9-43713 15 -23305 43713
43714 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B6-1458 45 S4B10-43714 14 -23304 43714
43715 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B6-1458 45 S5B11-43715 13 -23303 43715
43716 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B6-1458 45 S6B12-43716 12 -23302 43716
43717 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B6-1458 45 S7B1-43717 11 -23301 43717
43718 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B6-1458 45 S8B2-43718 10 -23300 43718
43719 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B6-1458 45 S9B3-43719 9 -23299 43719
43720 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B6-1458 45 S10B4-43720 8 -23298 43720
43721 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B6-1458 45 S1B5-43721 7 -23297 43721
43722 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B6-1458 45 S2B6-43722 6 -23296 43722
43723 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B6-1458 45 S3B7-43723 5 -23295 43723
43724 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B6-1458 45 S4B8-43724 4 -23294 43724
43725 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B6-1458 45 S5B9-43725 3 -23293 43725
43726 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B6-1458 45 S6B10-43726 2 -23292 43726
43727 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B6-1458 45 S7B11-43727 1 -23291 43727
43728 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B6-1458 45 S8B12-43728 32 -23290 43728
43729 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B6-1458 45 S9B1-43729 33 -23289 43729
43730 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B6-1458 45 S10B2-43730 34 -23288 43730
43731 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B6-1458 45 S1B3-43731 35 -23287 43731
43732 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B6-1458 45 S2B4-43732 36 -23286 43732
43733 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B6-1458 45 S3B5-43733 37 -23285 43733
43734 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B6-1458 45 S4B6-43734 38 -23284 43734
43735 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B6-1458 45 S5B7-43735 39 -23283 43735
43736 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B6-1458 45 S6B8-43736 40 -23282 43736
43737 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B6-1458 45 S7B9-43737 41 -23281 43737
43738 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B6-1458 45 S8B10-43738 42 -23280 43738
43739 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B6-1458 45 S9B11-43739 43 -23279 43739
43740 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B6-1458 45 S10B12-43740 44 -23278 43740
43741 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B7-1459 33 S1B1-43741 33 -23277 43741
43742 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B7-1459 33 S2B2-43742 34 -23276 43742
43743 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B7-1459 33 S3B3-43743 35 -23275 43743
43744 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B7-1459 33 S4B4-43744 36 -23274 43744
43745 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B7-1459 33 S5B5-43745 37 -23273 43745
43746 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B7-1459 33 S6B6-43746 38 -23272 43746
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43747 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B7-1459 33 S7B7-43747 39 -23271 43747
43748 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B7-1459 33 S8B8-43748 40 -23270 43748
43749 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B7-1459 33 S9B9-43749 41 -23269 43749
43750 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B7-1459 33 S10B10-43750 42 -23268 43750
43751 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B7-1459 33 S1B11-43751 43 -23267 43751
43752 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B7-1459 33 S2B12-43752 44 -23266 43752
43753 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B7-1459 33 S3B1-43753 46 -23265 43753
43754 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B7-1459 33 S4B2-43754 47 -23264 43754
43755 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B7-1459 33 S5B3-43755 48 -23263 43755
43756 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B7-1459 33 S6B4-43756 49 -23262 43756
43757 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B7-1459 33 S7B5-43757 50 -23261 43757
43758 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B7-1459 33 S8B6-43758 51 -23260 43758
43759 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B7-1459 33 S9B7-43759 52 -23259 43759
43760 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B7-1459 33 S10B8-43760 53 -23258 43760
43761 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B7-1459 33 S1B9-43761 54 -23257 43761
43762 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B7-1459 33 S2B10-43762 55 -23256 43762
43763 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B7-1459 33 S3B11-43763 56 -23255 43763
43764 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B7-1459 33 S4B12-43764 57 -23254 43764
43765 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B7-1459 33 S5B1-43765 58 -23253 43765
43766 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B7-1459 33 S6B2-43766 59 -23252 43766
43767 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B7-1459 33 S7B3-43767 60 -23251 43767
43768 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B7-1459 33 S8B4-43768 61 -23250 43768
43769 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B7-1459 33 S9B5-43769 62 -23249 43769
43770 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B7-1459 33 S10B6-43770 31 -23248 43770
43771 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B8-1460 33 S1B7-43771 30 -23247 43771
43772 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B8-1460 33 S2B8-43772 29 -23246 43772
43773 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B8-1460 33 S3B9-43773 28 -23245 43773
43774 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B8-1460 33 S4B10-43774 27 -23244 43774
43775 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B8-1460 33 S5B11-43775 26 -23243 43775
43776 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B8-1460 33 S6B12-43776 25 -23242 43776
43777 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B8-1460 33 S7B1-43777 24 -23241 43777
43778 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B8-1460 33 S8B2-43778 23 -23240 43778
43779 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B8-1460 33 S9B3-43779 22 -23239 43779
43780 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B8-1460 33 S10B4-43780 21 -23238 43780
43781 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B8-1460 33 S1B5-43781 20 -23237 43781
43782 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B8-1460 33 S2B6-43782 19 -23236 43782
43783 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B8-1460 33 S3B7-43783 17 -23235 43783
43784 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B8-1460 33 S4B8-43784 16 -23234 43784
43785 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B8-1460 33 S5B9-43785 15 -23233 43785
43786 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B8-1460 33 S6B10-43786 14 -23232 43786
43787 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B8-1460 33 S7B11-43787 13 -23231 43787
43788 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B8-1460 33 S8B12-43788 12 -23230 43788
43789 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B8-1460 33 S9B1-43789 11 -23229 43789
43790 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B8-1460 33 S10B2-43790 10 -23228 43790
43791 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B8-1460 33 S1B3-43791 9 -23227 43791
43792 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B8-1460 33 S2B4-43792 8 -23226 43792
43793 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B8-1460 33 S3B5-43793 7 -23225 43793
43794 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B8-1460 33 S4B6-43794 6 -23224 43794
43795 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B8-1460 33 S5B7-43795 5 -23223 43795
43796 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B8-1460 33 S6B8-43796 4 -23222 43796
43797 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B8-1460 33 S7B9-43797 3 -23221 43797
43798 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B8-1460 33 S8B10-43798 2 -23220 43798
43799 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B8-1460 33 S9B11-43799 1 -23219 43799
43800 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B8-1460 33 S10B12-43800 32 -23218 43800
43801 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B9-1461 39 S1B1-43801 39 -23217 43801
43802 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B9-1461 39 S2B2-43802 40 -23216 43802
43803 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B9-1461 39 S3B3-43803 41 -23215 43803
43804 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B9-1461 39 S4B4-43804 42 -23214 43804
43805 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B9-1461 39 S5B5-43805 43 -23213 43805
43806 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B9-1461 39 S6B6-43806 44 -23212 43806
43807 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B9-1461 39 S7B7-43807 46 -23211 43807
43808 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B9-1461 39 S8B8-43808 47 -23210 43808
43809 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B9-1461 39 S9B9-43809 48 -23209 43809
43810 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B9-1461 39 S10B10-43810 49 -23208 43810
43811 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B9-1461 39 S1B11-43811 50 -23207 43811
43812 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B9-1461 39 S2B12-43812 51 -23206 43812
43813 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B9-1461 39 S3B1-43813 52 -23205 43813
43814 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B9-1461 39 S4B2-43814 53 -23204 43814
43815 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B9-1461 39 S5B3-43815 54 -23203 43815
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43816 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B9-1461 39 S6B4-43816 55 -23202 43816
43817 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B9-1461 39 S7B5-43817 56 -23201 43817
43818 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B9-1461 39 S8B6-43818 57 -23200 43818
43819 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B9-1461 39 S9B7-43819 58 -23199 43819
43820 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B9-1461 39 S10B8-43820 59 -23198 43820
43821 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B9-1461 39 S1B9-43821 60 -23197 43821
43822 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B9-1461 39 S2B10-43822 61 -23196 43822
43823 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B9-1461 39 S3B11-43823 62 -23195 43823
43824 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B9-1461 39 S4B12-43824 31 -23194 43824
43825 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B9-1461 39 S5B1-43825 30 -23193 43825
43826 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B9-1461 39 S6B2-43826 29 -23192 43826
43827 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B9-1461 39 S7B3-43827 28 -23191 43827
43828 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B9-1461 39 S8B4-43828 27 -23190 43828
43829 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B9-1461 39 S9B5-43829 26 -23189 43829
43830 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B9-1461 39 S10B6-43830 25 -23188 43830
43831 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B10-1462 39 S1B7-43831 24 -23187 43831
43832 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B10-1462 39 S2B8-43832 23 -23186 43832
43833 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B10-1462 39 S3B9-43833 22 -23185 43833
43834 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B10-1462 39 S4B10-43834 21 -23184 43834
43835 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B10-1462 39 S5B11-43835 20 -23183 43835
43836 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B10-1462 39 S6B12-43836 19 -23182 43836
43837 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B10-1462 39 S7B1-43837 17 -23181 43837
43838 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B10-1462 39 S8B2-43838 16 -23180 43838
43839 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B10-1462 39 S9B3-43839 15 -23179 43839
43840 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B10-1462 39 S10B4-43840 14 -23178 43840
43841 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B10-1462 39 S1B5-43841 13 -23177 43841
43842 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B10-1462 39 S2B6-43842 12 -23176 43842
43843 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B10-1462 39 S3B7-43843 11 -23175 43843
43844 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B10-1462 39 S4B8-43844 10 -23174 43844
43845 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B10-1462 39 S5B9-43845 9 -23173 43845
43846 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B10-1462 39 S6B10-43846 8 -23172 43846
43847 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B10-1462 39 S7B11-43847 7 -23171 43847
43848 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B10-1462 39 S8B12-43848 6 -23170 43848
43849 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B10-1462 39 S9B1-43849 5 -23169 43849
43850 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B10-1462 39 S10B2-43850 4 -23168 43850
43851 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B10-1462 39 S1B3-43851 3 -23167 43851
43852 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B10-1462 39 S2B4-43852 2 -23166 43852
43853 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B10-1462 39 S3B5-43853 1 -23165 43853
43854 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B10-1462 39 S4B6-43854 32 -23164 43854
43855 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B10-1462 39 S5B7-43855 33 -23163 43855
43856 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B10-1462 39 S6B8-43856 34 -23162 43856
43857 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B10-1462 39 S7B9-43857 35 -23161 43857
43858 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B10-1462 39 S8B10-43858 36 -23160 43858
43859 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B10-1462 39 S9B11-43859 37 -23159 43859
43860 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B10-1462 39 S10B12-43860 38 -23158 43860
43861 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B11-1463 36 S1B1-43861 36 -23157 43861
43862 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B11-1463 36 S2B2-43862 37 -23156 43862
43863 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B11-1463 36 S3B3-43863 38 -23155 43863
43864 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B11-1463 36 S4B4-43864 39 -23154 43864
43865 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B11-1463 36 S5B5-43865 40 -23153 43865
43866 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B11-1463 36 S6B6-43866 41 -23152 43866
43867 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B11-1463 36 S7B7-43867 42 -23151 43867
43868 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B11-1463 36 S8B8-43868 43 -23150 43868
43869 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B11-1463 36 S9B9-43869 44 -23149 43869
43870 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B11-1463 36 S10B10-43870 46 -23148 43870
43871 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B11-1463 36 S1B11-43871 47 -23147 43871
43872 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B11-1463 36 S2B12-43872 48 -23146 43872
43873 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B11-1463 36 S3B1-43873 49 -23145 43873
43874 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B11-1463 36 S4B2-43874 50 -23144 43874
43875 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B11-1463 36 S5B3-43875 51 -23143 43875
43876 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B11-1463 36 S6B4-43876 52 -23142 43876
43877 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B11-1463 36 S7B5-43877 53 -23141 43877
43878 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B11-1463 36 S8B6-43878 54 -23140 43878
43879 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B11-1463 36 S9B7-43879 55 -23139 43879
43880 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B11-1463 36 S10B8-43880 56 -23138 43880
43881 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B11-1463 36 S1B9-43881 57 -23137 43881
43882 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B11-1463 36 S2B10-43882 58 -23136 43882
43883 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B11-1463 36 S3B11-43883 59 -23135 43883
43884 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B11-1463 36 S4B12-43884 60 -23134 43884
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43885 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B11-1463 36 S5B1-43885 61 -23133 43885
43886 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B11-1463 36 S6B2-43886 62 -23132 43886
43887 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B11-1463 36 S7B3-43887 31 -23131 43887
43888 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B11-1463 36 S8B4-43888 30 -23130 43888
43889 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B11-1463 36 S9B5-43889 29 -23129 43889
43890 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B11-1463 36 S10B6-43890 28 -23128 43890
43891 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B12-1464 36 S1B7-43891 27 -23127 43891
43892 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B12-1464 36 S2B8-43892 26 -23126 43892
43893 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B12-1464 36 S3B9-43893 25 -23125 43893
43894 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B12-1464 36 S4B10-43894 24 -23124 43894
43895 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B12-1464 36 S5B11-43895 23 -23123 43895
43896 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B12-1464 36 S6B12-43896 22 -23122 43896
43897 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B12-1464 36 S7B1-43897 21 -23121 43897
43898 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B12-1464 36 S8B2-43898 20 -23120 43898
43899 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B12-1464 36 S9B3-43899 19 -23119 43899
43900 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B12-1464 36 S10B4-43900 17 -23118 43900
43901 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B12-1464 36 S1B5-43901 16 -23117 43901
43902 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B12-1464 36 S2B6-43902 15 -23116 43902
43903 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B12-1464 36 S3B7-43903 14 -23115 43903
43904 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B12-1464 36 S4B8-43904 13 -23114 43904
43905 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B12-1464 36 S5B9-43905 12 -23113 43905
43906 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B12-1464 36 S6B10-43906 11 -23112 43906
43907 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B12-1464 36 S7B11-43907 10 -23111 43907
43908 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B12-1464 36 S8B12-43908 9 -23110 43908
43909 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B12-1464 36 S9B1-43909 8 -23109 43909
43910 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B12-1464 36 S10B2-43910 7 -23108 43910
43911 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B12-1464 36 S1B3-43911 6 -23107 43911
43912 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B12-1464 36 S2B4-43912 5 -23106 43912
43913 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B12-1464 36 S3B5-43913 4 -23105 43913
43914 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B12-1464 36 S4B6-43914 3 -23104 43914
43915 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B12-1464 36 S5B7-43915 2 -23103 43915
43916 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B12-1464 36 S6B8-43916 1 -23102 43916
43917 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B12-1464 36 S7B9-43917 32 -23101 43917
43918 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B12-1464 36 S8B10-43918 33 -23100 43918
43919 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B12-1464 36 S9B11-43919 34 -23099 43919
43920 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S2-122 37 B12-1464 36 S10B12-43920 35 -23098 43920
43921 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B1-1465 29 S1B1-43921 29 -23097 43921
43922 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B1-1465 29 S2B2-43922 28 -23096 43922
43923 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B1-1465 29 S3B3-43923 27 -23095 43923
43924 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B1-1465 29 S4B4-43924 26 -23094 43924
43925 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B1-1465 29 S5B5-43925 25 -23093 43925
43926 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B1-1465 29 S6B6-43926 24 -23092 43926
43927 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B1-1465 29 S7B7-43927 23 -23091 43927
43928 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B1-1465 29 S8B8-43928 22 -23090 43928
43929 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B1-1465 29 S9B9-43929 21 -23089 43929
43930 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B1-1465 29 S10B10-43930 20 -23088 43930
43931 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B1-1465 29 S1B11-43931 19 -23087 43931
43932 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B1-1465 29 S2B12-43932 17 -23086 43932
43933 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B1-1465 29 S3B1-43933 16 -23085 43933
43934 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B1-1465 29 S4B2-43934 15 -23084 43934
43935 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B1-1465 29 S5B3-43935 14 -23083 43935
43936 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B1-1465 29 S6B4-43936 13 -23082 43936
43937 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B1-1465 29 S7B5-43937 12 -23081 43937
43938 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B1-1465 29 S8B6-43938 11 -23080 43938
43939 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B1-1465 29 S9B7-43939 10 -23079 43939
43940 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B1-1465 29 S10B8-43940 9 -23078 43940
43941 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B1-1465 29 S1B9-43941 8 -23077 43941
43942 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B1-1465 29 S2B10-43942 7 -23076 43942
43943 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B1-1465 29 S3B11-43943 6 -23075 43943
43944 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B1-1465 29 S4B12-43944 5 -23074 43944
43945 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B1-1465 29 S5B1-43945 4 -23073 43945
43946 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B1-1465 29 S6B2-43946 3 -23072 43946
43947 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B1-1465 29 S7B3-43947 2 -23071 43947
43948 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B1-1465 29 S8B4-43948 1 -23070 43948
43949 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B1-1465 29 S9B5-43949 32 -23069 43949
43950 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B1-1465 29 S10B6-43950 33 -23068 43950
43951 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B2-1466 29 S1B7-43951 34 -23067 43951
43952 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B2-1466 29 S2B8-43952 35 -23066 43952
43953 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B2-1466 29 S3B9-43953 36 -23065 43953
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43954 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B2-1466 29 S4B10-43954 37 -23064 43954
43955 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B2-1466 29 S5B11-43955 38 -23063 43955
43956 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B2-1466 29 S6B12-43956 39 -23062 43956
43957 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B2-1466 29 S7B1-43957 40 -23061 43957
43958 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B2-1466 29 S8B2-43958 41 -23060 43958
43959 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B2-1466 29 S9B3-43959 42 -23059 43959
43960 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B2-1466 29 S10B4-43960 43 -23058 43960
43961 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B2-1466 29 S1B5-43961 44 -23057 43961
43962 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B2-1466 29 S2B6-43962 46 -23056 43962
43963 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B2-1466 29 S3B7-43963 47 -23055 43963
43964 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B2-1466 29 S4B8-43964 48 -23054 43964
43965 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B2-1466 29 S5B9-43965 49 -23053 43965
43966 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B2-1466 29 S6B10-43966 50 -23052 43966
43967 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B2-1466 29 S7B11-43967 51 -23051 43967
43968 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B2-1466 29 S8B12-43968 52 -23050 43968
43969 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B2-1466 29 S9B1-43969 53 -23049 43969
43970 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B2-1466 29 S10B2-43970 54 -23048 43970
43971 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B2-1466 29 S1B3-43971 55 -23047 43971
43972 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B2-1466 29 S2B4-43972 56 -23046 43972
43973 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B2-1466 29 S3B5-43973 57 -23045 43973
43974 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B2-1466 29 S4B6-43974 58 -23044 43974
43975 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B2-1466 29 S5B7-43975 59 -23043 43975
43976 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B2-1466 29 S6B8-43976 60 -23042 43976
43977 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B2-1466 29 S7B9-43977 61 -23041 43977
43978 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B2-1466 29 S8B10-43978 62 -23040 43978
43979 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B2-1466 29 S9B11-43979 31 -23039 43979
43980 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B2-1466 29 S10B12-43980 30 -23038 43980
43981 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B3-1467 45 S1B1-43981 46 -23037 43981
43982 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B3-1467 45 S2B2-43982 47 -23036 43982
43983 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B3-1467 45 S3B3-43983 48 -23035 43983
43984 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B3-1467 45 S4B4-43984 49 -23034 43984
43985 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B3-1467 45 S5B5-43985 50 -23033 43985
43986 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B3-1467 45 S6B6-43986 51 -23032 43986
43987 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B3-1467 45 S7B7-43987 52 -23031 43987
43988 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B3-1467 45 S8B8-43988 53 -23030 43988
43989 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B3-1467 45 S9B9-43989 54 -23029 43989
43990 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B3-1467 45 S10B10-43990 55 -23028 43990
43991 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B3-1467 45 S1B11-43991 56 -23027 43991
43992 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B3-1467 45 S2B12-43992 57 -23026 43992
43993 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B3-1467 45 S3B1-43993 58 -23025 43993
43994 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B3-1467 45 S4B2-43994 59 -23024 43994
43995 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B3-1467 45 S5B3-43995 60 -23023 43995
43996 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B3-1467 45 S6B4-43996 61 -23022 43996
43997 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B3-1467 45 S7B5-43997 62 -23021 43997
43998 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B3-1467 45 S8B6-43998 31 -23020 43998
43999 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B3-1467 45 S9B7-43999 30 -23019 43999
44000 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B3-1467 45 S10B8-44000 29 -23018 44000
44001 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B3-1467 45 S1B9-44001 28 -23017 44001
44002 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B3-1467 45 S2B10-44002 27 -23016 44002
44003 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B3-1467 45 S3B11-44003 26 -23015 44003
44004 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B3-1467 45 S4B12-44004 25 -23014 44004
44005 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B3-1467 45 S5B1-44005 24 -23013 44005
44006 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B3-1467 45 S6B2-44006 23 -23012 44006
44007 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B3-1467 45 S7B3-44007 22 -23011 44007
44008 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B3-1467 45 S8B4-44008 21 -23010 44008
44009 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B3-1467 45 S9B5-44009 20 -23009 44009
44010 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B3-1467 45 S10B6-44010 19 -23008 44010
44011 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B4-1468 45 S1B7-44011 17 -23007 44011
44012 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B4-1468 45 S2B8-44012 16 -23006 44012
44013 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B4-1468 45 S3B9-44013 15 -23005 44013
44014 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B4-1468 45 S4B10-44014 14 -23004 44014
44015 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B4-1468 45 S5B11-44015 13 -23003 44015
44016 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B4-1468 45 S6B12-44016 12 -23002 44016
44017 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B4-1468 45 S7B1-44017 11 -23001 44017
44018 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B4-1468 45 S8B2-44018 10 -23000 44018
44019 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B4-1468 45 S9B3-44019 9 -22999 44019
44020 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B4-1468 45 S10B4-44020 8 -22998 44020
44021 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B4-1468 45 S1B5-44021 7 -22997 44021
44022 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B4-1468 45 S2B6-44022 6 -22996 44022
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44023 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B4-1468 45 S3B7-44023 5 -22995 44023
44024 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B4-1468 45 S4B8-44024 4 -22994 44024
44025 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B4-1468 45 S5B9-44025 3 -22993 44025
44026 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B4-1468 45 S6B10-44026 2 -22992 44026
44027 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B4-1468 45 S7B11-44027 1 -22991 44027
44028 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B4-1468 45 S8B12-44028 32 -22990 44028
44029 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B4-1468 45 S9B1-44029 33 -22989 44029
44030 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B4-1468 45 S10B2-44030 34 -22988 44030
44031 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B4-1468 45 S1B3-44031 35 -22987 44031
44032 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B4-1468 45 S2B4-44032 36 -22986 44032
44033 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B4-1468 45 S3B5-44033 37 -22985 44033
44034 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B4-1468 45 S4B6-44034 38 -22984 44034
44035 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B4-1468 45 S5B7-44035 39 -22983 44035
44036 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B4-1468 45 S6B8-44036 40 -22982 44036
44037 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B4-1468 45 S7B9-44037 41 -22981 44037
44038 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B4-1468 45 S8B10-44038 42 -22980 44038
44039 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B4-1468 45 S9B11-44039 43 -22979 44039
44040 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B4-1468 45 S10B12-44040 44 -22978 44040
44041 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B5-1469 53 S1B1-44041 53 -22977 44041
44042 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B5-1469 53 S2B2-44042 54 -22976 44042
44043 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B5-1469 53 S3B3-44043 55 -22975 44043
44044 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B5-1469 53 S4B4-44044 56 -22974 44044
44045 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B5-1469 53 S5B5-44045 57 -22973 44045
44046 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B5-1469 53 S6B6-44046 58 -22972 44046
44047 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B5-1469 53 S7B7-44047 59 -22971 44047
44048 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B5-1469 53 S8B8-44048 60 -22970 44048
44049 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B5-1469 53 S9B9-44049 61 -22969 44049
44050 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B5-1469 53 S10B10-44050 62 -22968 44050
44051 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B5-1469 53 S1B11-44051 31 -22967 44051
44052 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B5-1469 53 S2B12-44052 30 -22966 44052
44053 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B5-1469 53 S3B1-44053 29 -22965 44053
44054 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B5-1469 53 S4B2-44054 28 -22964 44054
44055 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B5-1469 53 S5B3-44055 27 -22963 44055
44056 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B5-1469 53 S6B4-44056 26 -22962 44056
44057 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B5-1469 53 S7B5-44057 25 -22961 44057
44058 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B5-1469 53 S8B6-44058 24 -22960 44058
44059 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B5-1469 53 S9B7-44059 23 -22959 44059
44060 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B5-1469 53 S10B8-44060 22 -22958 44060
44061 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B5-1469 53 S1B9-44061 21 -22957 44061
44062 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B5-1469 53 S2B10-44062 20 -22956 44062
44063 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B5-1469 53 S3B11-44063 19 -22955 44063
44064 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B5-1469 53 S4B12-44064 17 -22954 44064
44065 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B5-1469 53 S5B1-44065 16 -22953 44065
44066 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B5-1469 53 S6B2-44066 15 -22952 44066
44067 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B5-1469 53 S7B3-44067 14 -22951 44067
44068 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B5-1469 53 S8B4-44068 13 -22950 44068
44069 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B5-1469 53 S9B5-44069 12 -22949 44069
44070 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B5-1469 53 S10B6-44070 11 -22948 44070
44071 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B6-1470 53 S1B7-44071 10 -22947 44071
44072 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B6-1470 53 S2B8-44072 9 -22946 44072
44073 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B6-1470 53 S3B9-44073 8 -22945 44073
44074 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B6-1470 53 S4B10-44074 7 -22944 44074
44075 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B6-1470 53 S5B11-44075 6 -22943 44075
44076 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B6-1470 53 S6B12-44076 5 -22942 44076
44077 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B6-1470 53 S7B1-44077 4 -22941 44077
44078 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B6-1470 53 S8B2-44078 3 -22940 44078
44079 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B6-1470 53 S9B3-44079 2 -22939 44079
44080 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B6-1470 53 S10B4-44080 1 -22938 44080
44081 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B6-1470 53 S1B5-44081 32 -22937 44081
44082 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B6-1470 53 S2B6-44082 33 -22936 44082
44083 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B6-1470 53 S3B7-44083 34 -22935 44083
44084 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B6-1470 53 S4B8-44084 35 -22934 44084
44085 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B6-1470 53 S5B9-44085 36 -22933 44085
44086 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B6-1470 53 S6B10-44086 37 -22932 44086
44087 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B6-1470 53 S7B11-44087 38 -22931 44087
44088 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B6-1470 53 S8B12-44088 39 -22930 44088
44089 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B6-1470 53 S9B1-44089 40 -22929 44089
44090 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B6-1470 53 S10B2-44090 41 -22928 44090
44091 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B6-1470 53 S1B3-44091 42 -22927 44091
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44092 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B6-1470 53 S2B4-44092 43 -22926 44092
44093 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B6-1470 53 S3B5-44093 44 -22925 44093
44094 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B6-1470 53 S4B6-44094 46 -22924 44094
44095 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B6-1470 53 S5B7-44095 47 -22923 44095
44096 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B6-1470 53 S6B8-44096 48 -22922 44096
44097 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B6-1470 53 S7B9-44097 49 -22921 44097
44098 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B6-1470 53 S8B10-44098 50 -22920 44098
44099 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B6-1470 53 S9B11-44099 51 -22919 44099
44100 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B6-1470 53 S10B12-44100 52 -22918 44100
44101 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B7-1471 57 S1B1-44101 57 -22917 44101
44102 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B7-1471 57 S2B2-44102 58 -22916 44102
44103 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B7-1471 57 S3B3-44103 59 -22915 44103
44104 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B7-1471 57 S4B4-44104 60 -22914 44104
44105 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B7-1471 57 S5B5-44105 61 -22913 44105
44106 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B7-1471 57 S6B6-44106 62 -22912 44106
44107 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B7-1471 57 S7B7-44107 31 -22911 44107
44108 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B7-1471 57 S8B8-44108 30 -22910 44108
44109 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B7-1471 57 S9B9-44109 29 -22909 44109
44110 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B7-1471 57 S10B10-44110 28 -22908 44110
44111 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B7-1471 57 S1B11-44111 27 -22907 44111
44112 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B7-1471 57 S2B12-44112 26 -22906 44112
44113 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B7-1471 57 S3B1-44113 25 -22905 44113
44114 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B7-1471 57 S4B2-44114 24 -22904 44114
44115 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B7-1471 57 S5B3-44115 23 -22903 44115
44116 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B7-1471 57 S6B4-44116 22 -22902 44116
44117 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B7-1471 57 S7B5-44117 21 -22901 44117
44118 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B7-1471 57 S8B6-44118 20 -22900 44118
44119 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B7-1471 57 S9B7-44119 19 -22899 44119
44120 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B7-1471 57 S10B8-44120 17 -22898 44120
44121 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B7-1471 57 S1B9-44121 16 -22897 44121
44122 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B7-1471 57 S2B10-44122 15 -22896 44122
44123 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B7-1471 57 S3B11-44123 14 -22895 44123
44124 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B7-1471 57 S4B12-44124 13 -22894 44124
44125 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B7-1471 57 S5B1-44125 12 -22893 44125
44126 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B7-1471 57 S6B2-44126 11 -22892 44126
44127 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B7-1471 57 S7B3-44127 10 -22891 44127
44128 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B7-1471 57 S8B4-44128 9 -22890 44128
44129 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B7-1471 57 S9B5-44129 8 -22889 44129
44130 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B7-1471 57 S10B6-44130 7 -22888 44130
44131 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B8-1472 57 S1B7-44131 6 -22887 44131
44132 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B8-1472 57 S2B8-44132 5 -22886 44132
44133 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B8-1472 57 S3B9-44133 4 -22885 44133
44134 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B8-1472 57 S4B10-44134 3 -22884 44134
44135 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B8-1472 57 S5B11-44135 2 -22883 44135
44136 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B8-1472 57 S6B12-44136 1 -22882 44136
44137 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B8-1472 57 S7B1-44137 32 -22881 44137
44138 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B8-1472 57 S8B2-44138 33 -22880 44138
44139 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B8-1472 57 S9B3-44139 34 -22879 44139
44140 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B8-1472 57 S10B4-44140 35 -22878 44140
44141 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B8-1472 57 S1B5-44141 36 -22877 44141
44142 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B8-1472 57 S2B6-44142 37 -22876 44142
44143 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B8-1472 57 S3B7-44143 38 -22875 44143
44144 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B8-1472 57 S4B8-44144 39 -22874 44144
44145 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B8-1472 57 S5B9-44145 40 -22873 44145
44146 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B8-1472 57 S6B10-44146 41 -22872 44146
44147 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B8-1472 57 S7B11-44147 42 -22871 44147
44148 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B8-1472 57 S8B12-44148 43 -22870 44148
44149 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B8-1472 57 S9B1-44149 44 -22869 44149
44150 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B8-1472 57 S10B2-44150 46 -22868 44150
44151 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B8-1472 57 S1B3-44151 47 -22867 44151
44152 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B8-1472 57 S2B4-44152 48 -22866 44152
44153 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B8-1472 57 S3B5-44153 49 -22865 44153
44154 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B8-1472 57 S4B6-44154 50 -22864 44154
44155 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B8-1472 57 S5B7-44155 51 -22863 44155
44156 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B8-1472 57 S6B8-44156 52 -22862 44156
44157 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B8-1472 57 S7B9-44157 53 -22861 44157
44158 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B8-1472 57 S8B10-44158 54 -22860 44158
44159 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B8-1472 57 S9B11-44159 55 -22859 44159
44160 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B8-1472 57 S10B12-44160 56 -22858 44160
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44161 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B9-1473 63 S1B1-44161 31 -22857 44161
44162 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B9-1473 63 S2B2-44162 30 -22856 44162
44163 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B9-1473 63 S3B3-44163 29 -22855 44163
44164 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B9-1473 63 S4B4-44164 28 -22854 44164
44165 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B9-1473 63 S5B5-44165 27 -22853 44165
44166 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B9-1473 63 S6B6-44166 26 -22852 44166
44167 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B9-1473 63 S7B7-44167 25 -22851 44167
44168 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B9-1473 63 S8B8-44168 24 -22850 44168
44169 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B9-1473 63 S9B9-44169 23 -22849 44169
44170 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B9-1473 63 S10B10-44170 22 -22848 44170
44171 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B9-1473 63 S1B11-44171 21 -22847 44171
44172 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B9-1473 63 S2B12-44172 20 -22846 44172
44173 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B9-1473 63 S3B1-44173 19 -22845 44173
44174 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B9-1473 63 S4B2-44174 17 -22844 44174
44175 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B9-1473 63 S5B3-44175 16 -22843 44175
44176 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B9-1473 63 S6B4-44176 15 -22842 44176
44177 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B9-1473 63 S7B5-44177 14 -22841 44177
44178 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B9-1473 63 S8B6-44178 13 -22840 44178
44179 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B9-1473 63 S9B7-44179 12 -22839 44179
44180 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B9-1473 63 S10B8-44180 11 -22838 44180
44181 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B9-1473 63 S1B9-44181 10 -22837 44181
44182 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B9-1473 63 S2B10-44182 9 -22836 44182
44183 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B9-1473 63 S3B11-44183 8 -22835 44183
44184 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B9-1473 63 S4B12-44184 7 -22834 44184
44185 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B9-1473 63 S5B1-44185 6 -22833 44185
44186 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B9-1473 63 S6B2-44186 5 -22832 44186
44187 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B9-1473 63 S7B3-44187 4 -22831 44187
44188 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B9-1473 63 S8B4-44188 3 -22830 44188
44189 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B9-1473 63 S9B5-44189 2 -22829 44189
44190 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B9-1473 63 S10B6-44190 1 -22828 44190
44191 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B10-1474 63 S1B7-44191 32 -22827 44191
44192 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B10-1474 63 S2B8-44192 33 -22826 44192
44193 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B10-1474 63 S3B9-44193 34 -22825 44193
44194 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B10-1474 63 S4B10-44194 35 -22824 44194
44195 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B10-1474 63 S5B11-44195 36 -22823 44195
44196 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B10-1474 63 S6B12-44196 37 -22822 44196
44197 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B10-1474 63 S7B1-44197 38 -22821 44197
44198 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B10-1474 63 S8B2-44198 39 -22820 44198
44199 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B10-1474 63 S9B3-44199 40 -22819 44199
44200 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B10-1474 63 S10B4-44200 41 -22818 44200
44201 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B10-1474 63 S1B5-44201 42 -22817 44201
44202 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B10-1474 63 S2B6-44202 43 -22816 44202
44203 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B10-1474 63 S3B7-44203 44 -22815 44203
44204 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B10-1474 63 S4B8-44204 46 -22814 44204
44205 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B10-1474 63 S5B9-44205 47 -22813 44205
44206 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B10-1474 63 S6B10-44206 48 -22812 44206
44207 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B10-1474 63 S7B11-44207 49 -22811 44207
44208 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B10-1474 63 S8B12-44208 50 -22810 44208
44209 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B10-1474 63 S9B1-44209 51 -22809 44209
44210 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B10-1474 63 S10B2-44210 52 -22808 44210
44211 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B10-1474 63 S1B3-44211 53 -22807 44211
44212 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B10-1474 63 S2B4-44212 54 -22806 44212
44213 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B10-1474 63 S3B5-44213 55 -22805 44213
44214 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B10-1474 63 S4B6-44214 56 -22804 44214
44215 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B10-1474 63 S5B7-44215 57 -22803 44215
44216 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B10-1474 63 S6B8-44216 58 -22802 44216
44217 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B10-1474 63 S7B9-44217 59 -22801 44217
44218 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B10-1474 63 S8B10-44218 60 -22800 44218
44219 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B10-1474 63 S9B11-44219 61 -22799 44219
44220 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B10-1474 63 S10B12-44220 62 -22798 44220
44221 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B11-1475 60 S1B1-44221 60 -22797 44221
44222 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B11-1475 60 S2B2-44222 61 -22796 44222
44223 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B11-1475 60 S3B3-44223 62 -22795 44223
44224 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B11-1475 60 S4B4-44224 31 -22794 44224
44225 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B11-1475 60 S5B5-44225 30 -22793 44225
44226 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B11-1475 60 S6B6-44226 29 -22792 44226
44227 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B11-1475 60 S7B7-44227 28 -22791 44227
44228 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B11-1475 60 S8B8-44228 27 -22790 44228
44229 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B11-1475 60 S9B9-44229 26 -22789 44229
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44230 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B11-1475 60 S10B10-44230 25 -22788 44230
44231 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B11-1475 60 S1B11-44231 24 -22787 44231
44232 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B11-1475 60 S2B12-44232 23 -22786 44232
44233 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B11-1475 60 S3B1-44233 22 -22785 44233
44234 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B11-1475 60 S4B2-44234 21 -22784 44234
44235 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B11-1475 60 S5B3-44235 20 -22783 44235
44236 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B11-1475 60 S6B4-44236 19 -22782 44236
44237 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B11-1475 60 S7B5-44237 17 -22781 44237
44238 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B11-1475 60 S8B6-44238 16 -22780 44238
44239 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B11-1475 60 S9B7-44239 15 -22779 44239
44240 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B11-1475 60 S10B8-44240 14 -22778 44240
44241 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B11-1475 60 S1B9-44241 13 -22777 44241
44242 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B11-1475 60 S2B10-44242 12 -22776 44242
44243 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B11-1475 60 S3B11-44243 11 -22775 44243
44244 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B11-1475 60 S4B12-44244 10 -22774 44244
44245 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B11-1475 60 S5B1-44245 9 -22773 44245
44246 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B11-1475 60 S6B2-44246 8 -22772 44246
44247 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B11-1475 60 S7B3-44247 7 -22771 44247
44248 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B11-1475 60 S8B4-44248 6 -22770 44248
44249 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B11-1475 60 S9B5-44249 5 -22769 44249
44250 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B11-1475 60 S10B6-44250 4 -22768 44250
44251 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B12-1476 60 S1B7-44251 3 -22767 44251
44252 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B12-1476 60 S2B8-44252 2 -22766 44252
44253 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B12-1476 60 S3B9-44253 1 -22765 44253
44254 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B12-1476 60 S4B10-44254 32 -22764 44254
44255 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B12-1476 60 S5B11-44255 33 -22763 44255
44256 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B12-1476 60 S6B12-44256 34 -22762 44256
44257 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B12-1476 60 S7B1-44257 35 -22761 44257
44258 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B12-1476 60 S8B2-44258 36 -22760 44258
44259 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B12-1476 60 S9B3-44259 37 -22759 44259
44260 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B12-1476 60 S10B4-44260 38 -22758 44260
44261 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B12-1476 60 S1B5-44261 39 -22757 44261
44262 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B12-1476 60 S2B6-44262 40 -22756 44262
44263 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B12-1476 60 S3B7-44263 41 -22755 44263
44264 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B12-1476 60 S4B8-44264 42 -22754 44264
44265 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B12-1476 60 S5B9-44265 43 -22753 44265
44266 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B12-1476 60 S6B10-44266 44 -22752 44266
44267 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B12-1476 60 S7B11-44267 46 -22751 44267
44268 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B12-1476 60 S8B12-44268 47 -22750 44268
44269 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B12-1476 60 S9B1-44269 48 -22749 44269
44270 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B12-1476 60 S10B2-44270 49 -22748 44270
44271 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B12-1476 60 S1B3-44271 50 -22747 44271
44272 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B12-1476 60 S2B4-44272 51 -22746 44272
44273 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B12-1476 60 S3B5-44273 52 -22745 44273
44274 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B12-1476 60 S4B6-44274 53 -22744 44274
44275 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B12-1476 60 S5B7-44275 54 -22743 44275
44276 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B12-1476 60 S6B8-44276 55 -22742 44276
44277 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B12-1476 60 S7B9-44277 56 -22741 44277
44278 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B12-1476 60 S8B10-44278 57 -22740 44278
44279 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B12-1476 60 S9B11-44279 58 -22739 44279
44280 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S3-123 61 B12-1476 60 S10B12-44280 59 -22738 44280
44281 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B1-1477 17 S1B1-44281 17 -22737 44281
44282 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B1-1477 17 S2B2-44282 16 -22736 44282
44283 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B1-1477 17 S3B3-44283 15 -22735 44283
44284 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B1-1477 17 S4B4-44284 14 -22734 44284
44285 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B1-1477 17 S5B5-44285 13 -22733 44285
44286 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B1-1477 17 S6B6-44286 12 -22732 44286
44287 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B1-1477 17 S7B7-44287 11 -22731 44287
44288 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B1-1477 17 S8B8-44288 10 -22730 44288
44289 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B1-1477 17 S9B9-44289 9 -22729 44289
44290 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B1-1477 17 S10B10-44290 8 -22728 44290
44291 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B1-1477 17 S1B11-44291 7 -22727 44291
44292 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B1-1477 17 S2B12-44292 6 -22726 44292
44293 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B1-1477 17 S3B1-44293 5 -22725 44293
44294 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B1-1477 17 S4B2-44294 4 -22724 44294
44295 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B1-1477 17 S5B3-44295 3 -22723 44295
44296 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B1-1477 17 S6B4-44296 2 -22722 44296
44297 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B1-1477 17 S7B5-44297 1 -22721 44297
44298 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B1-1477 17 S8B6-44298 32 -22720 44298
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44299 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B1-1477 17 S9B7-44299 33 -22719 44299
44300 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B1-1477 17 S10B8-44300 34 -22718 44300
44301 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B1-1477 17 S1B9-44301 35 -22717 44301
44302 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B1-1477 17 S2B10-44302 36 -22716 44302
44303 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B1-1477 17 S3B11-44303 37 -22715 44303
44304 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B1-1477 17 S4B12-44304 38 -22714 44304
44305 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B1-1477 17 S5B1-44305 39 -22713 44305
44306 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B1-1477 17 S6B2-44306 40 -22712 44306
44307 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B1-1477 17 S7B3-44307 41 -22711 44307
44308 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B1-1477 17 S8B4-44308 42 -22710 44308
44309 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B1-1477 17 S9B5-44309 43 -22709 44309
44310 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B1-1477 17 S10B6-44310 44 -22708 44310
44311 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B2-1478 17 S1B7-44311 46 -22707 44311
44312 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B2-1478 17 S2B8-44312 47 -22706 44312
44313 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B2-1478 17 S3B9-44313 48 -22705 44313
44314 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B2-1478 17 S4B10-44314 49 -22704 44314
44315 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B2-1478 17 S5B11-44315 50 -22703 44315
44316 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B2-1478 17 S6B12-44316 51 -22702 44316
44317 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B2-1478 17 S7B1-44317 52 -22701 44317
44318 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B2-1478 17 S8B2-44318 53 -22700 44318
44319 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B2-1478 17 S9B3-44319 54 -22699 44319
44320 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B2-1478 17 S10B4-44320 55 -22698 44320
44321 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B2-1478 17 S1B5-44321 56 -22697 44321
44322 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B2-1478 17 S2B6-44322 57 -22696 44322
44323 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B2-1478 17 S3B7-44323 58 -22695 44323
44324 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B2-1478 17 S4B8-44324 59 -22694 44324
44325 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B2-1478 17 S5B9-44325 60 -22693 44325
44326 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B2-1478 17 S6B10-44326 61 -22692 44326
44327 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B2-1478 17 S7B11-44327 62 -22691 44327
44328 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B2-1478 17 S8B12-44328 31 -22690 44328
44329 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B2-1478 17 S9B1-44329 30 -22689 44329
44330 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B2-1478 17 S10B2-44330 29 -22688 44330
44331 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B2-1478 17 S1B3-44331 28 -22687 44331
44332 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B2-1478 17 S2B4-44332 27 -22686 44332
44333 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B2-1478 17 S3B5-44333 26 -22685 44333
44334 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B2-1478 17 S4B6-44334 25 -22684 44334
44335 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B2-1478 17 S5B7-44335 24 -22683 44335
44336 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B2-1478 17 S6B8-44336 23 -22682 44336
44337 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B2-1478 17 S7B9-44337 22 -22681 44337
44338 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B2-1478 17 S8B10-44338 21 -22680 44338
44339 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B2-1478 17 S9B11-44339 20 -22679 44339
44340 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B2-1478 17 S10B12-44340 19 -22678 44340
44341 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B3-1479 33 S1B1-44341 33 -22677 44341
44342 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B3-1479 33 S2B2-44342 34 -22676 44342
44343 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B3-1479 33 S3B3-44343 35 -22675 44343
44344 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B3-1479 33 S4B4-44344 36 -22674 44344
44345 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B3-1479 33 S5B5-44345 37 -22673 44345
44346 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B3-1479 33 S6B6-44346 38 -22672 44346
44347 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B3-1479 33 S7B7-44347 39 -22671 44347
44348 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B3-1479 33 S8B8-44348 40 -22670 44348
44349 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B3-1479 33 S9B9-44349 41 -22669 44349
44350 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B3-1479 33 S10B10-44350 42 -22668 44350
44351 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B3-1479 33 S1B11-44351 43 -22667 44351
44352 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B3-1479 33 S2B12-44352 44 -22666 44352
44353 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B3-1479 33 S3B1-44353 46 -22665 44353
44354 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B3-1479 33 S4B2-44354 47 -22664 44354
44355 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B3-1479 33 S5B3-44355 48 -22663 44355
44356 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B3-1479 33 S6B4-44356 49 -22662 44356
44357 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B3-1479 33 S7B5-44357 50 -22661 44357
44358 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B3-1479 33 S8B6-44358 51 -22660 44358
44359 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B3-1479 33 S9B7-44359 52 -22659 44359
44360 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B3-1479 33 S10B8-44360 53 -22658 44360
44361 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B3-1479 33 S1B9-44361 54 -22657 44361
44362 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B3-1479 33 S2B10-44362 55 -22656 44362
44363 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B3-1479 33 S3B11-44363 56 -22655 44363
44364 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B3-1479 33 S4B12-44364 57 -22654 44364
44365 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B3-1479 33 S5B1-44365 58 -22653 44365
44366 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B3-1479 33 S6B2-44366 59 -22652 44366
44367 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B3-1479 33 S7B3-44367 60 -22651 44367
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44368 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B3-1479 33 S8B4-44368 61 -22650 44368
44369 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B3-1479 33 S9B5-44369 62 -22649 44369
44370 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B3-1479 33 S10B6-44370 31 -22648 44370
44371 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B4-1480 33 S1B7-44371 30 -22647 44371
44372 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B4-1480 33 S2B8-44372 29 -22646 44372
44373 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B4-1480 33 S3B9-44373 28 -22645 44373
44374 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B4-1480 33 S4B10-44374 27 -22644 44374
44375 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B4-1480 33 S5B11-44375 26 -22643 44375
44376 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B4-1480 33 S6B12-44376 25 -22642 44376
44377 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B4-1480 33 S7B1-44377 24 -22641 44377
44378 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B4-1480 33 S8B2-44378 23 -22640 44378
44379 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B4-1480 33 S9B3-44379 22 -22639 44379
44380 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B4-1480 33 S10B4-44380 21 -22638 44380
44381 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B4-1480 33 S1B5-44381 20 -22637 44381
44382 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B4-1480 33 S2B6-44382 19 -22636 44382
44383 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B4-1480 33 S3B7-44383 17 -22635 44383
44384 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B4-1480 33 S4B8-44384 16 -22634 44384
44385 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B4-1480 33 S5B9-44385 15 -22633 44385
44386 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B4-1480 33 S6B10-44386 14 -22632 44386
44387 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B4-1480 33 S7B11-44387 13 -22631 44387
44388 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B4-1480 33 S8B12-44388 12 -22630 44388
44389 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B4-1480 33 S9B1-44389 11 -22629 44389
44390 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B4-1480 33 S10B2-44390 10 -22628 44390
44391 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B4-1480 33 S1B3-44391 9 -22627 44391
44392 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B4-1480 33 S2B4-44392 8 -22626 44392
44393 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B4-1480 33 S3B5-44393 7 -22625 44393
44394 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B4-1480 33 S4B6-44394 6 -22624 44394
44395 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B4-1480 33 S5B7-44395 5 -22623 44395
44396 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B4-1480 33 S6B8-44396 4 -22622 44396
44397 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B4-1480 33 S7B9-44397 3 -22621 44397
44398 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B4-1480 33 S8B10-44398 2 -22620 44398
44399 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B4-1480 33 S9B11-44399 1 -22619 44399
44400 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B4-1480 33 S10B12-44400 32 -22618 44400
44401 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B5-1481 57 S1B1-44401 57 -22617 44401
44402 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B5-1481 57 S2B2-44402 58 -22616 44402
44403 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B5-1481 57 S3B3-44403 59 -22615 44403
44404 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B5-1481 57 S4B4-44404 60 -22614 44404
44405 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B5-1481 57 S5B5-44405 61 -22613 44405
44406 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B5-1481 57 S6B6-44406 62 -22612 44406
44407 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B5-1481 57 S7B7-44407 31 -22611 44407
44408 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B5-1481 57 S8B8-44408 30 -22610 44408
44409 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B5-1481 57 S9B9-44409 29 -22609 44409
44410 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B5-1481 57 S10B10-44410 28 -22608 44410
44411 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B5-1481 57 S1B11-44411 27 -22607 44411
44412 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B5-1481 57 S2B12-44412 26 -22606 44412
44413 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B5-1481 57 S3B1-44413 25 -22605 44413
44414 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B5-1481 57 S4B2-44414 24 -22604 44414
44415 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B5-1481 57 S5B3-44415 23 -22603 44415
44416 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B5-1481 57 S6B4-44416 22 -22602 44416
44417 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B5-1481 57 S7B5-44417 21 -22601 44417
44418 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B5-1481 57 S8B6-44418 20 -22600 44418
44419 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B5-1481 57 S9B7-44419 19 -22599 44419
44420 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B5-1481 57 S10B8-44420 17 -22598 44420
44421 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B5-1481 57 S1B9-44421 16 -22597 44421
44422 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B5-1481 57 S2B10-44422 15 -22596 44422
44423 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B5-1481 57 S3B11-44423 14 -22595 44423
44424 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B5-1481 57 S4B12-44424 13 -22594 44424
44425 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B5-1481 57 S5B1-44425 12 -22593 44425
44426 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B5-1481 57 S6B2-44426 11 -22592 44426
44427 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B5-1481 57 S7B3-44427 10 -22591 44427
44428 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B5-1481 57 S8B4-44428 9 -22590 44428
44429 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B5-1481 57 S9B5-44429 8 -22589 44429
44430 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B5-1481 57 S10B6-44430 7 -22588 44430
44431 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B6-1482 57 S1B7-44431 6 -22587 44431
44432 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B6-1482 57 S2B8-44432 5 -22586 44432
44433 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B6-1482 57 S3B9-44433 4 -22585 44433
44434 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B6-1482 57 S4B10-44434 3 -22584 44434
44435 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B6-1482 57 S5B11-44435 2 -22583 44435
44436 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B6-1482 57 S6B12-44436 1 -22582 44436
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44437 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B6-1482 57 S7B1-44437 32 -22581 44437
44438 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B6-1482 57 S8B2-44438 33 -22580 44438
44439 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B6-1482 57 S9B3-44439 34 -22579 44439
44440 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B6-1482 57 S10B4-44440 35 -22578 44440
44441 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B6-1482 57 S1B5-44441 36 -22577 44441
44442 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B6-1482 57 S2B6-44442 37 -22576 44442
44443 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B6-1482 57 S3B7-44443 38 -22575 44443
44444 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B6-1482 57 S4B8-44444 39 -22574 44444
44445 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B6-1482 57 S5B9-44445 40 -22573 44445
44446 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B6-1482 57 S6B10-44446 41 -22572 44446
44447 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B6-1482 57 S7B11-44447 42 -22571 44447
44448 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B6-1482 57 S8B12-44448 43 -22570 44448
44449 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B6-1482 57 S9B1-44449 44 -22569 44449
44450 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B6-1482 57 S10B2-44450 46 -22568 44450
44451 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B6-1482 57 S1B3-44451 47 -22567 44451
44452 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B6-1482 57 S2B4-44452 48 -22566 44452
44453 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B6-1482 57 S3B5-44453 49 -22565 44453
44454 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B6-1482 57 S4B6-44454 50 -22564 44454
44455 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B6-1482 57 S5B7-44455 51 -22563 44455
44456 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B6-1482 57 S6B8-44456 52 -22562 44456
44457 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B6-1482 57 S7B9-44457 53 -22561 44457
44458 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B6-1482 57 S8B10-44458 54 -22560 44458
44459 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B6-1482 57 S9B11-44459 55 -22559 44459
44460 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B6-1482 57 S10B12-44460 56 -22558 44460
44461 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B7-1483 53 S1B1-44461 53 -22557 44461
44462 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B7-1483 53 S2B2-44462 54 -22556 44462
44463 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B7-1483 53 S3B3-44463 55 -22555 44463
44464 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B7-1483 53 S4B4-44464 56 -22554 44464
44465 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B7-1483 53 S5B5-44465 57 -22553 44465
44466 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B7-1483 53 S6B6-44466 58 -22552 44466
44467 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B7-1483 53 S7B7-44467 59 -22551 44467
44468 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B7-1483 53 S8B8-44468 60 -22550 44468
44469 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B7-1483 53 S9B9-44469 61 -22549 44469
44470 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B7-1483 53 S10B10-44470 62 -22548 44470
44471 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B7-1483 53 S1B11-44471 31 -22547 44471
44472 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B7-1483 53 S2B12-44472 30 -22546 44472
44473 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B7-1483 53 S3B1-44473 29 -22545 44473
44474 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B7-1483 53 S4B2-44474 28 -22544 44474
44475 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B7-1483 53 S5B3-44475 27 -22543 44475
44476 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B7-1483 53 S6B4-44476 26 -22542 44476
44477 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B7-1483 53 S7B5-44477 25 -22541 44477
44478 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B7-1483 53 S8B6-44478 24 -22540 44478
44479 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B7-1483 53 S9B7-44479 23 -22539 44479
44480 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B7-1483 53 S10B8-44480 22 -22538 44480
44481 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B7-1483 53 S1B9-44481 21 -22537 44481
44482 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B7-1483 53 S2B10-44482 20 -22536 44482
44483 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B7-1483 53 S3B11-44483 19 -22535 44483
44484 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B7-1483 53 S4B12-44484 17 -22534 44484
44485 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B7-1483 53 S5B1-44485 16 -22533 44485
44486 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B7-1483 53 S6B2-44486 15 -22532 44486
44487 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B7-1483 53 S7B3-44487 14 -22531 44487
44488 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B7-1483 53 S8B4-44488 13 -22530 44488
44489 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B7-1483 53 S9B5-44489 12 -22529 44489
44490 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B7-1483 53 S10B6-44490 11 -22528 44490
44491 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B8-1484 53 S1B7-44491 10 -22527 44491
44492 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B8-1484 53 S2B8-44492 9 -22526 44492
44493 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B8-1484 53 S3B9-44493 8 -22525 44493
44494 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B8-1484 53 S4B10-44494 7 -22524 44494
44495 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B8-1484 53 S5B11-44495 6 -22523 44495
44496 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B8-1484 53 S6B12-44496 5 -22522 44496
44497 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B8-1484 53 S7B1-44497 4 -22521 44497
44498 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B8-1484 53 S8B2-44498 3 -22520 44498
44499 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B8-1484 53 S9B3-44499 2 -22519 44499
44500 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B8-1484 53 S10B4-44500 1 -22518 44500
44501 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B8-1484 53 S1B5-44501 32 -22517 44501
44502 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B8-1484 53 S2B6-44502 33 -22516 44502
44503 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B8-1484 53 S3B7-44503 34 -22515 44503
44504 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B8-1484 53 S4B8-44504 35 -22514 44504
44505 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B8-1484 53 S5B9-44505 36 -22513 44505
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44506 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B8-1484 53 S6B10-44506 37 -22512 44506
44507 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B8-1484 53 S7B11-44507 38 -22511 44507
44508 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B8-1484 53 S8B12-44508 39 -22510 44508
44509 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B8-1484 53 S9B1-44509 40 -22509 44509
44510 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B8-1484 53 S10B2-44510 41 -22508 44510
44511 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B8-1484 53 S1B3-44511 42 -22507 44511
44512 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B8-1484 53 S2B4-44512 43 -22506 44512
44513 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B8-1484 53 S3B5-44513 44 -22505 44513
44514 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B8-1484 53 S4B6-44514 46 -22504 44514
44515 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B8-1484 53 S5B7-44515 47 -22503 44515
44516 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B8-1484 53 S6B8-44516 48 -22502 44516
44517 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B8-1484 53 S7B9-44517 49 -22501 44517
44518 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B8-1484 53 S8B10-44518 50 -22500 44518
44519 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B8-1484 53 S9B11-44519 51 -22499 44519
44520 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B8-1484 53 S10B12-44520 52 -22498 44520
44521 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B9-1485 51 S1B1-44521 51 -22497 44521
44522 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B9-1485 51 S2B2-44522 52 -22496 44522
44523 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B9-1485 51 S3B3-44523 53 -22495 44523
44524 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B9-1485 51 S4B4-44524 54 -22494 44524
44525 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B9-1485 51 S5B5-44525 55 -22493 44525
44526 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B9-1485 51 S6B6-44526 56 -22492 44526
44527 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B9-1485 51 S7B7-44527 57 -22491 44527
44528 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B9-1485 51 S8B8-44528 58 -22490 44528
44529 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B9-1485 51 S9B9-44529 59 -22489 44529
44530 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B9-1485 51 S10B10-44530 60 -22488 44530
44531 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B9-1485 51 S1B11-44531 61 -22487 44531
44532 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B9-1485 51 S2B12-44532 62 -22486 44532
44533 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B9-1485 51 S3B1-44533 31 -22485 44533
44534 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B9-1485 51 S4B2-44534 30 -22484 44534
44535 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B9-1485 51 S5B3-44535 29 -22483 44535
44536 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B9-1485 51 S6B4-44536 28 -22482 44536
44537 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B9-1485 51 S7B5-44537 27 -22481 44537
44538 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B9-1485 51 S8B6-44538 26 -22480 44538
44539 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B9-1485 51 S9B7-44539 25 -22479 44539
44540 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B9-1485 51 S10B8-44540 24 -22478 44540
44541 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B9-1485 51 S1B9-44541 23 -22477 44541
44542 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B9-1485 51 S2B10-44542 22 -22476 44542
44543 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B9-1485 51 S3B11-44543 21 -22475 44543
44544 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B9-1485 51 S4B12-44544 20 -22474 44544
44545 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B9-1485 51 S5B1-44545 19 -22473 44545
44546 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B9-1485 51 S6B2-44546 17 -22472 44546
44547 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B9-1485 51 S7B3-44547 16 -22471 44547
44548 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B9-1485 51 S8B4-44548 15 -22470 44548
44549 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B9-1485 51 S9B5-44549 14 -22469 44549
44550 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B9-1485 51 S10B6-44550 13 -22468 44550
44551 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B10-1486 51 S1B7-44551 12 -22467 44551
44552 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B10-1486 51 S2B8-44552 11 -22466 44552
44553 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B10-1486 51 S3B9-44553 10 -22465 44553
44554 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B10-1486 51 S4B10-44554 9 -22464 44554
44555 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B10-1486 51 S5B11-44555 8 -22463 44555
44556 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B10-1486 51 S6B12-44556 7 -22462 44556
44557 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B10-1486 51 S7B1-44557 6 -22461 44557
44558 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B10-1486 51 S8B2-44558 5 -22460 44558
44559 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B10-1486 51 S9B3-44559 4 -22459 44559
44560 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B10-1486 51 S10B4-44560 3 -22458 44560
44561 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B10-1486 51 S1B5-44561 2 -22457 44561
44562 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B10-1486 51 S2B6-44562 1 -22456 44562
44563 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B10-1486 51 S3B7-44563 32 -22455 44563
44564 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B10-1486 51 S4B8-44564 33 -22454 44564
44565 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B10-1486 51 S5B9-44565 34 -22453 44565
44566 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B10-1486 51 S6B10-44566 35 -22452 44566
44567 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B10-1486 51 S7B11-44567 36 -22451 44567
44568 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B10-1486 51 S8B12-44568 37 -22450 44568
44569 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B10-1486 51 S9B1-44569 38 -22449 44569
44570 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B10-1486 51 S10B2-44570 39 -22448 44570
44571 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B10-1486 51 S1B3-44571 40 -22447 44571
44572 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B10-1486 51 S2B4-44572 41 -22446 44572
44573 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B10-1486 51 S3B5-44573 42 -22445 44573
44574 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B10-1486 51 S4B6-44574 43 -22444 44574
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44575 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B10-1486 51 S5B7-44575 44 -22443 44575
44576 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B10-1486 51 S6B8-44576 46 -22442 44576
44577 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B10-1486 51 S7B9-44577 47 -22441 44577
44578 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B10-1486 51 S8B10-44578 48 -22440 44578
44579 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B10-1486 51 S9B11-44579 49 -22439 44579
44580 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B10-1486 51 S10B12-44580 50 -22438 44580
44581 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B11-1487 48 S1B1-44581 48 -22437 44581
44582 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B11-1487 48 S2B2-44582 49 -22436 44582
44583 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B11-1487 48 S3B3-44583 50 -22435 44583
44584 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B11-1487 48 S4B4-44584 51 -22434 44584
44585 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B11-1487 48 S5B5-44585 52 -22433 44585
44586 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B11-1487 48 S6B6-44586 53 -22432 44586
44587 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B11-1487 48 S7B7-44587 54 -22431 44587
44588 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B11-1487 48 S8B8-44588 55 -22430 44588
44589 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B11-1487 48 S9B9-44589 56 -22429 44589
44590 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B11-1487 48 S10B10-44590 57 -22428 44590
44591 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B11-1487 48 S1B11-44591 58 -22427 44591
44592 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B11-1487 48 S2B12-44592 59 -22426 44592
44593 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B11-1487 48 S3B1-44593 60 -22425 44593
44594 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B11-1487 48 S4B2-44594 61 -22424 44594
44595 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B11-1487 48 S5B3-44595 62 -22423 44595
44596 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B11-1487 48 S6B4-44596 31 -22422 44596
44597 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B11-1487 48 S7B5-44597 30 -22421 44597
44598 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B11-1487 48 S8B6-44598 29 -22420 44598
44599 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B11-1487 48 S9B7-44599 28 -22419 44599
44600 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B11-1487 48 S10B8-44600 27 -22418 44600
44601 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B11-1487 48 S1B9-44601 26 -22417 44601
44602 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B11-1487 48 S2B10-44602 25 -22416 44602
44603 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B11-1487 48 S3B11-44603 24 -22415 44603
44604 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B11-1487 48 S4B12-44604 23 -22414 44604
44605 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B11-1487 48 S5B1-44605 22 -22413 44605
44606 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B11-1487 48 S6B2-44606 21 -22412 44606
44607 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B11-1487 48 S7B3-44607 20 -22411 44607
44608 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B11-1487 48 S8B4-44608 19 -22410 44608
44609 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B11-1487 48 S9B5-44609 17 -22409 44609
44610 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B11-1487 48 S10B6-44610 16 -22408 44610
44611 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B12-1488 48 S1B7-44611 15 -22407 44611
44612 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B12-1488 48 S2B8-44612 14 -22406 44612
44613 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B12-1488 48 S3B9-44613 13 -22405 44613
44614 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B12-1488 48 S4B10-44614 12 -22404 44614
44615 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B12-1488 48 S5B11-44615 11 -22403 44615
44616 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B12-1488 48 S6B12-44616 10 -22402 44616
44617 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B12-1488 48 S7B1-44617 9 -22401 44617
44618 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B12-1488 48 S8B2-44618 8 -22400 44618
44619 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B12-1488 48 S9B3-44619 7 -22399 44619
44620 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B12-1488 48 S10B4-44620 6 -22398 44620
44621 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B12-1488 48 S1B5-44621 5 -22397 44621
44622 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B12-1488 48 S2B6-44622 4 -22396 44622
44623 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B12-1488 48 S3B7-44623 3 -22395 44623
44624 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B12-1488 48 S4B8-44624 2 -22394 44624
44625 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B12-1488 48 S5B9-44625 1 -22393 44625
44626 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B12-1488 48 S6B10-44626 32 -22392 44626
44627 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B12-1488 48 S7B11-44627 33 -22391 44627
44628 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B12-1488 48 S8B12-44628 34 -22390 44628
44629 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B12-1488 48 S9B1-44629 35 -22389 44629
44630 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B12-1488 48 S10B2-44630 36 -22388 44630
44631 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B12-1488 48 S1B3-44631 37 -22387 44631
44632 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B12-1488 48 S2B4-44632 38 -22386 44632
44633 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B12-1488 48 S3B5-44633 39 -22385 44633
44634 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B12-1488 48 S4B6-44634 40 -22384 44634
44635 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B12-1488 48 S5B7-44635 41 -22383 44635
44636 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B12-1488 48 S6B8-44636 42 -22382 44636
44637 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B12-1488 48 S7B9-44637 43 -22381 44637
44638 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B12-1488 48 S8B10-44638 44 -22380 44638
44639 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B12-1488 48 S9B11-44639 46 -22379 44639
44640 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S4-124 49 B12-1488 48 S10B12-44640 47 -22378 44640
44641 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B1-1489 23 S1B1-44641 23 -22377 44641
44642 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B1-1489 23 S2B2-44642 22 -22376 44642
44643 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B1-1489 23 S3B3-44643 21 -22375 44643
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44644 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B1-1489 23 S4B4-44644 20 -22374 44644
44645 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B1-1489 23 S5B5-44645 19 -22373 44645
44646 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B1-1489 23 S6B6-44646 17 -22372 44646
44647 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B1-1489 23 S7B7-44647 16 -22371 44647
44648 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B1-1489 23 S8B8-44648 15 -22370 44648
44649 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B1-1489 23 S9B9-44649 14 -22369 44649
44650 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B1-1489 23 S10B10-44650 13 -22368 44650
44651 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B1-1489 23 S1B11-44651 12 -22367 44651
44652 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B1-1489 23 S2B12-44652 11 -22366 44652
44653 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B1-1489 23 S3B1-44653 10 -22365 44653
44654 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B1-1489 23 S4B2-44654 9 -22364 44654
44655 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B1-1489 23 S5B3-44655 8 -22363 44655
44656 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B1-1489 23 S6B4-44656 7 -22362 44656
44657 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B1-1489 23 S7B5-44657 6 -22361 44657
44658 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B1-1489 23 S8B6-44658 5 -22360 44658
44659 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B1-1489 23 S9B7-44659 4 -22359 44659
44660 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B1-1489 23 S10B8-44660 3 -22358 44660
44661 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B1-1489 23 S1B9-44661 2 -22357 44661
44662 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B1-1489 23 S2B10-44662 1 -22356 44662
44663 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B1-1489 23 S3B11-44663 32 -22355 44663
44664 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B1-1489 23 S4B12-44664 33 -22354 44664
44665 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B1-1489 23 S5B1-44665 34 -22353 44665
44666 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B1-1489 23 S6B2-44666 35 -22352 44666
44667 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B1-1489 23 S7B3-44667 36 -22351 44667
44668 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B1-1489 23 S8B4-44668 37 -22350 44668
44669 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B1-1489 23 S9B5-44669 38 -22349 44669
44670 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B1-1489 23 S10B6-44670 39 -22348 44670
44671 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B2-1490 23 S1B7-44671 40 -22347 44671
44672 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B2-1490 23 S2B8-44672 41 -22346 44672
44673 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B2-1490 23 S3B9-44673 42 -22345 44673
44674 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B2-1490 23 S4B10-44674 43 -22344 44674
44675 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B2-1490 23 S5B11-44675 44 -22343 44675
44676 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B2-1490 23 S6B12-44676 46 -22342 44676
44677 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B2-1490 23 S7B1-44677 47 -22341 44677
44678 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B2-1490 23 S8B2-44678 48 -22340 44678
44679 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B2-1490 23 S9B3-44679 49 -22339 44679
44680 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B2-1490 23 S10B4-44680 50 -22338 44680
44681 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B2-1490 23 S1B5-44681 51 -22337 44681
44682 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B2-1490 23 S2B6-44682 52 -22336 44682
44683 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B2-1490 23 S3B7-44683 53 -22335 44683
44684 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B2-1490 23 S4B8-44684 54 -22334 44684
44685 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B2-1490 23 S5B9-44685 55 -22333 44685
44686 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B2-1490 23 S6B10-44686 56 -22332 44686
44687 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B2-1490 23 S7B11-44687 57 -22331 44687
44688 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B2-1490 23 S8B12-44688 58 -22330 44688
44689 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B2-1490 23 S9B1-44689 59 -22329 44689
44690 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B2-1490 23 S10B2-44690 60 -22328 44690
44691 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B2-1490 23 S1B3-44691 61 -22327 44691
44692 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B2-1490 23 S2B4-44692 62 -22326 44692
44693 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B2-1490 23 S3B5-44693 31 -22325 44693
44694 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B2-1490 23 S4B6-44694 30 -22324 44694
44695 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B2-1490 23 S5B7-44695 29 -22323 44695
44696 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B2-1490 23 S6B8-44696 28 -22322 44696
44697 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B2-1490 23 S7B9-44697 27 -22321 44697
44698 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B2-1490 23 S8B10-44698 26 -22320 44698
44699 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B2-1490 23 S9B11-44699 25 -22319 44699
44700 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B2-1490 23 S10B12-44700 24 -22318 44700
44701 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B3-1491 39 S1B1-44701 39 -22317 44701
44702 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B3-1491 39 S2B2-44702 40 -22316 44702
44703 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B3-1491 39 S3B3-44703 41 -22315 44703
44704 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B3-1491 39 S4B4-44704 42 -22314 44704
44705 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B3-1491 39 S5B5-44705 43 -22313 44705
44706 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B3-1491 39 S6B6-44706 44 -22312 44706
44707 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B3-1491 39 S7B7-44707 46 -22311 44707
44708 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B3-1491 39 S8B8-44708 47 -22310 44708
44709 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B3-1491 39 S9B9-44709 48 -22309 44709
44710 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B3-1491 39 S10B10-44710 49 -22308 44710
44711 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B3-1491 39 S1B11-44711 50 -22307 44711
44712 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B3-1491 39 S2B12-44712 51 -22306 44712
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44713 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B3-1491 39 S3B1-44713 52 -22305 44713
44714 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B3-1491 39 S4B2-44714 53 -22304 44714
44715 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B3-1491 39 S5B3-44715 54 -22303 44715
44716 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B3-1491 39 S6B4-44716 55 -22302 44716
44717 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B3-1491 39 S7B5-44717 56 -22301 44717
44718 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B3-1491 39 S8B6-44718 57 -22300 44718
44719 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B3-1491 39 S9B7-44719 58 -22299 44719
44720 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B3-1491 39 S10B8-44720 59 -22298 44720
44721 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B3-1491 39 S1B9-44721 60 -22297 44721
44722 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B3-1491 39 S2B10-44722 61 -22296 44722
44723 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B3-1491 39 S3B11-44723 62 -22295 44723
44724 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B3-1491 39 S4B12-44724 31 -22294 44724
44725 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B3-1491 39 S5B1-44725 30 -22293 44725
44726 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B3-1491 39 S6B2-44726 29 -22292 44726
44727 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B3-1491 39 S7B3-44727 28 -22291 44727
44728 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B3-1491 39 S8B4-44728 27 -22290 44728
44729 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B3-1491 39 S9B5-44729 26 -22289 44729
44730 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B3-1491 39 S10B6-44730 25 -22288 44730
44731 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B4-1492 39 S1B7-44731 24 -22287 44731
44732 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B4-1492 39 S2B8-44732 23 -22286 44732
44733 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B4-1492 39 S3B9-44733 22 -22285 44733
44734 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B4-1492 39 S4B10-44734 21 -22284 44734
44735 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B4-1492 39 S5B11-44735 20 -22283 44735
44736 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B4-1492 39 S6B12-44736 19 -22282 44736
44737 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B4-1492 39 S7B1-44737 17 -22281 44737
44738 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B4-1492 39 S8B2-44738 16 -22280 44738
44739 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B4-1492 39 S9B3-44739 15 -22279 44739
44740 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B4-1492 39 S10B4-44740 14 -22278 44740
44741 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B4-1492 39 S1B5-44741 13 -22277 44741
44742 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B4-1492 39 S2B6-44742 12 -22276 44742
44743 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B4-1492 39 S3B7-44743 11 -22275 44743
44744 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B4-1492 39 S4B8-44744 10 -22274 44744
44745 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B4-1492 39 S5B9-44745 9 -22273 44745
44746 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B4-1492 39 S6B10-44746 8 -22272 44746
44747 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B4-1492 39 S7B11-44747 7 -22271 44747
44748 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B4-1492 39 S8B12-44748 6 -22270 44748
44749 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B4-1492 39 S9B1-44749 5 -22269 44749
44750 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B4-1492 39 S10B2-44750 4 -22268 44750
44751 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B4-1492 39 S1B3-44751 3 -22267 44751
44752 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B4-1492 39 S2B4-44752 2 -22266 44752
44753 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B4-1492 39 S3B5-44753 1 -22265 44753
44754 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B4-1492 39 S4B6-44754 32 -22264 44754
44755 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B4-1492 39 S5B7-44755 33 -22263 44755
44756 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B4-1492 39 S6B8-44756 34 -22262 44756
44757 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B4-1492 39 S7B9-44757 35 -22261 44757
44758 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B4-1492 39 S8B10-44758 36 -22260 44758
44759 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B4-1492 39 S9B11-44759 37 -22259 44759
44760 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B4-1492 39 S10B12-44760 38 -22258 44760
44761 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B5-1493 63 S1B1-44761 31 -22257 44761
44762 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B5-1493 63 S2B2-44762 30 -22256 44762
44763 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B5-1493 63 S3B3-44763 29 -22255 44763
44764 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B5-1493 63 S4B4-44764 28 -22254 44764
44765 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B5-1493 63 S5B5-44765 27 -22253 44765
44766 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B5-1493 63 S6B6-44766 26 -22252 44766
44767 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B5-1493 63 S7B7-44767 25 -22251 44767
44768 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B5-1493 63 S8B8-44768 24 -22250 44768
44769 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B5-1493 63 S9B9-44769 23 -22249 44769
44770 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B5-1493 63 S10B10-44770 22 -22248 44770
44771 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B5-1493 63 S1B11-44771 21 -22247 44771
44772 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B5-1493 63 S2B12-44772 20 -22246 44772
44773 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B5-1493 63 S3B1-44773 19 -22245 44773
44774 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B5-1493 63 S4B2-44774 17 -22244 44774
44775 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B5-1493 63 S5B3-44775 16 -22243 44775
44776 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B5-1493 63 S6B4-44776 15 -22242 44776
44777 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B5-1493 63 S7B5-44777 14 -22241 44777
44778 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B5-1493 63 S8B6-44778 13 -22240 44778
44779 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B5-1493 63 S9B7-44779 12 -22239 44779
44780 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B5-1493 63 S10B8-44780 11 -22238 44780
44781 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B5-1493 63 S1B9-44781 10 -22237 44781
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44782 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B5-1493 63 S2B10-44782 9 -22236 44782
44783 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B5-1493 63 S3B11-44783 8 -22235 44783
44784 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B5-1493 63 S4B12-44784 7 -22234 44784
44785 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B5-1493 63 S5B1-44785 6 -22233 44785
44786 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B5-1493 63 S6B2-44786 5 -22232 44786
44787 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B5-1493 63 S7B3-44787 4 -22231 44787
44788 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B5-1493 63 S8B4-44788 3 -22230 44788
44789 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B5-1493 63 S9B5-44789 2 -22229 44789
44790 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B5-1493 63 S10B6-44790 1 -22228 44790
44791 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B6-1494 63 S1B7-44791 32 -22227 44791
44792 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B6-1494 63 S2B8-44792 33 -22226 44792
44793 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B6-1494 63 S3B9-44793 34 -22225 44793
44794 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B6-1494 63 S4B10-44794 35 -22224 44794
44795 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B6-1494 63 S5B11-44795 36 -22223 44795
44796 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B6-1494 63 S6B12-44796 37 -22222 44796
44797 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B6-1494 63 S7B1-44797 38 -22221 44797
44798 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B6-1494 63 S8B2-44798 39 -22220 44798
44799 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B6-1494 63 S9B3-44799 40 -22219 44799
44800 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B6-1494 63 S10B4-44800 41 -22218 44800
44801 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B6-1494 63 S1B5-44801 42 -22217 44801
44802 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B6-1494 63 S2B6-44802 43 -22216 44802
44803 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B6-1494 63 S3B7-44803 44 -22215 44803
44804 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B6-1494 63 S4B8-44804 46 -22214 44804
44805 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B6-1494 63 S5B9-44805 47 -22213 44805
44806 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B6-1494 63 S6B10-44806 48 -22212 44806
44807 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B6-1494 63 S7B11-44807 49 -22211 44807
44808 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B6-1494 63 S8B12-44808 50 -22210 44808
44809 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B6-1494 63 S9B1-44809 51 -22209 44809
44810 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B6-1494 63 S10B2-44810 52 -22208 44810
44811 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B6-1494 63 S1B3-44811 53 -22207 44811
44812 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B6-1494 63 S2B4-44812 54 -22206 44812
44813 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B6-1494 63 S3B5-44813 55 -22205 44813
44814 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B6-1494 63 S4B6-44814 56 -22204 44814
44815 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B6-1494 63 S5B7-44815 57 -22203 44815
44816 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B6-1494 63 S6B8-44816 58 -22202 44816
44817 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B6-1494 63 S7B9-44817 59 -22201 44817
44818 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B6-1494 63 S8B10-44818 60 -22200 44818
44819 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B6-1494 63 S9B11-44819 61 -22199 44819
44820 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B6-1494 63 S10B12-44820 62 -22198 44820
44821 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B7-1495 51 S1B1-44821 51 -22197 44821
44822 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B7-1495 51 S2B2-44822 52 -22196 44822
44823 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B7-1495 51 S3B3-44823 53 -22195 44823
44824 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B7-1495 51 S4B4-44824 54 -22194 44824
44825 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B7-1495 51 S5B5-44825 55 -22193 44825
44826 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B7-1495 51 S6B6-44826 56 -22192 44826
44827 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B7-1495 51 S7B7-44827 57 -22191 44827
44828 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B7-1495 51 S8B8-44828 58 -22190 44828
44829 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B7-1495 51 S9B9-44829 59 -22189 44829
44830 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B7-1495 51 S10B10-44830 60 -22188 44830
44831 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B7-1495 51 S1B11-44831 61 -22187 44831
44832 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B7-1495 51 S2B12-44832 62 -22186 44832
44833 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B7-1495 51 S3B1-44833 31 -22185 44833
44834 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B7-1495 51 S4B2-44834 30 -22184 44834
44835 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B7-1495 51 S5B3-44835 29 -22183 44835
44836 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B7-1495 51 S6B4-44836 28 -22182 44836
44837 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B7-1495 51 S7B5-44837 27 -22181 44837
44838 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B7-1495 51 S8B6-44838 26 -22180 44838
44839 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B7-1495 51 S9B7-44839 25 -22179 44839
44840 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B7-1495 51 S10B8-44840 24 -22178 44840
44841 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B7-1495 51 S1B9-44841 23 -22177 44841
44842 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B7-1495 51 S2B10-44842 22 -22176 44842
44843 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B7-1495 51 S3B11-44843 21 -22175 44843
44844 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B7-1495 51 S4B12-44844 20 -22174 44844
44845 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B7-1495 51 S5B1-44845 19 -22173 44845
44846 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B7-1495 51 S6B2-44846 17 -22172 44846
44847 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B7-1495 51 S7B3-44847 16 -22171 44847
44848 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B7-1495 51 S8B4-44848 15 -22170 44848
44849 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B7-1495 51 S9B5-44849 14 -22169 44849
44850 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B7-1495 51 S10B6-44850 13 -22168 44850
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44851 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B8-1496 51 S1B7-44851 12 -22167 44851
44852 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B8-1496 51 S2B8-44852 11 -22166 44852
44853 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B8-1496 51 S3B9-44853 10 -22165 44853
44854 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B8-1496 51 S4B10-44854 9 -22164 44854
44855 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B8-1496 51 S5B11-44855 8 -22163 44855
44856 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B8-1496 51 S6B12-44856 7 -22162 44856
44857 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B8-1496 51 S7B1-44857 6 -22161 44857
44858 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B8-1496 51 S8B2-44858 5 -22160 44858
44859 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B8-1496 51 S9B3-44859 4 -22159 44859
44860 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B8-1496 51 S10B4-44860 3 -22158 44860
44861 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B8-1496 51 S1B5-44861 2 -22157 44861
44862 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B8-1496 51 S2B6-44862 1 -22156 44862
44863 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B8-1496 51 S3B7-44863 32 -22155 44863
44864 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B8-1496 51 S4B8-44864 33 -22154 44864
44865 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B8-1496 51 S5B9-44865 34 -22153 44865
44866 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B8-1496 51 S6B10-44866 35 -22152 44866
44867 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B8-1496 51 S7B11-44867 36 -22151 44867
44868 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B8-1496 51 S8B12-44868 37 -22150 44868
44869 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B8-1496 51 S9B1-44869 38 -22149 44869
44870 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B8-1496 51 S10B2-44870 39 -22148 44870
44871 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B8-1496 51 S1B3-44871 40 -22147 44871
44872 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B8-1496 51 S2B4-44872 41 -22146 44872
44873 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B8-1496 51 S3B5-44873 42 -22145 44873
44874 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B8-1496 51 S4B6-44874 43 -22144 44874
44875 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B8-1496 51 S5B7-44875 44 -22143 44875
44876 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B8-1496 51 S6B8-44876 46 -22142 44876
44877 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B8-1496 51 S7B9-44877 47 -22141 44877
44878 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B8-1496 51 S8B10-44878 48 -22140 44878
44879 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B8-1496 51 S9B11-44879 49 -22139 44879
44880 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B8-1496 51 S10B12-44880 50 -22138 44880
44881 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B9-1497 53 S1B1-44881 53 -22137 44881
44882 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B9-1497 53 S2B2-44882 54 -22136 44882
44883 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B9-1497 53 S3B3-44883 55 -22135 44883
44884 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B9-1497 53 S4B4-44884 56 -22134 44884
44885 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B9-1497 53 S5B5-44885 57 -22133 44885
44886 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B9-1497 53 S6B6-44886 58 -22132 44886
44887 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B9-1497 53 S7B7-44887 59 -22131 44887
44888 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B9-1497 53 S8B8-44888 60 -22130 44888
44889 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B9-1497 53 S9B9-44889 61 -22129 44889
44890 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B9-1497 53 S10B10-44890 62 -22128 44890
44891 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B9-1497 53 S1B11-44891 31 -22127 44891
44892 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B9-1497 53 S2B12-44892 30 -22126 44892
44893 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B9-1497 53 S3B1-44893 29 -22125 44893
44894 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B9-1497 53 S4B2-44894 28 -22124 44894
44895 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B9-1497 53 S5B3-44895 27 -22123 44895
44896 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B9-1497 53 S6B4-44896 26 -22122 44896
44897 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B9-1497 53 S7B5-44897 25 -22121 44897
44898 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B9-1497 53 S8B6-44898 24 -22120 44898
44899 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B9-1497 53 S9B7-44899 23 -22119 44899
44900 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B9-1497 53 S10B8-44900 22 -22118 44900
44901 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B9-1497 53 S1B9-44901 21 -22117 44901
44902 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B9-1497 53 S2B10-44902 20 -22116 44902
44903 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B9-1497 53 S3B11-44903 19 -22115 44903
44904 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B9-1497 53 S4B12-44904 17 -22114 44904
44905 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B9-1497 53 S5B1-44905 16 -22113 44905
44906 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B9-1497 53 S6B2-44906 15 -22112 44906
44907 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B9-1497 53 S7B3-44907 14 -22111 44907
44908 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B9-1497 53 S8B4-44908 13 -22110 44908
44909 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B9-1497 53 S9B5-44909 12 -22109 44909
44910 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B9-1497 53 S10B6-44910 11 -22108 44910
44911 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B10-1498 53 S1B7-44911 10 -22107 44911
44912 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B10-1498 53 S2B8-44912 9 -22106 44912
44913 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B10-1498 53 S3B9-44913 8 -22105 44913
44914 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B10-1498 53 S4B10-44914 7 -22104 44914
44915 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B10-1498 53 S5B11-44915 6 -22103 44915
44916 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B10-1498 53 S6B12-44916 5 -22102 44916
44917 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B10-1498 53 S7B1-44917 4 -22101 44917
44918 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B10-1498 53 S8B2-44918 3 -22100 44918
44919 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B10-1498 53 S9B3-44919 2 -22099 44919
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44920 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B10-1498 53 S10B4-44920 1 -22098 44920
44921 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B10-1498 53 S1B5-44921 32 -22097 44921
44922 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B10-1498 53 S2B6-44922 33 -22096 44922
44923 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B10-1498 53 S3B7-44923 34 -22095 44923
44924 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B10-1498 53 S4B8-44924 35 -22094 44924
44925 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B10-1498 53 S5B9-44925 36 -22093 44925
44926 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B10-1498 53 S6B10-44926 37 -22092 44926
44927 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B10-1498 53 S7B11-44927 38 -22091 44927
44928 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B10-1498 53 S8B12-44928 39 -22090 44928
44929 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B10-1498 53 S9B1-44929 40 -22089 44929
44930 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B10-1498 53 S10B2-44930 41 -22088 44930
44931 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B10-1498 53 S1B3-44931 42 -22087 44931
44932 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B10-1498 53 S2B4-44932 43 -22086 44932
44933 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B10-1498 53 S3B5-44933 44 -22085 44933
44934 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B10-1498 53 S4B6-44934 46 -22084 44934
44935 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B10-1498 53 S5B7-44935 47 -22083 44935
44936 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B10-1498 53 S6B8-44936 48 -22082 44936
44937 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B10-1498 53 S7B9-44937 49 -22081 44937
44938 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B10-1498 53 S8B10-44938 50 -22080 44938
44939 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B10-1498 53 S9B11-44939 51 -22079 44939
44940 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B10-1498 53 S10B12-44940 52 -22078 44940
44941 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B11-1499 54 S1B1-44941 54 -22077 44941
44942 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B11-1499 54 S2B2-44942 55 -22076 44942
44943 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B11-1499 54 S3B3-44943 56 -22075 44943
44944 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B11-1499 54 S4B4-44944 57 -22074 44944
44945 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B11-1499 54 S5B5-44945 58 -22073 44945
44946 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B11-1499 54 S6B6-44946 59 -22072 44946
44947 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B11-1499 54 S7B7-44947 60 -22071 44947
44948 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B11-1499 54 S8B8-44948 61 -22070 44948
44949 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B11-1499 54 S9B9-44949 62 -22069 44949
44950 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B11-1499 54 S10B10-44950 31 -22068 44950
44951 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B11-1499 54 S1B11-44951 30 -22067 44951
44952 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B11-1499 54 S2B12-44952 29 -22066 44952
44953 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B11-1499 54 S3B1-44953 28 -22065 44953
44954 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B11-1499 54 S4B2-44954 27 -22064 44954
44955 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B11-1499 54 S5B3-44955 26 -22063 44955
44956 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B11-1499 54 S6B4-44956 25 -22062 44956
44957 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B11-1499 54 S7B5-44957 24 -22061 44957
44958 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B11-1499 54 S8B6-44958 23 -22060 44958
44959 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B11-1499 54 S9B7-44959 22 -22059 44959
44960 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B11-1499 54 S10B8-44960 21 -22058 44960
44961 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B11-1499 54 S1B9-44961 20 -22057 44961
44962 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B11-1499 54 S2B10-44962 19 -22056 44962
44963 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B11-1499 54 S3B11-44963 17 -22055 44963
44964 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B11-1499 54 S4B12-44964 16 -22054 44964
44965 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B11-1499 54 S5B1-44965 15 -22053 44965
44966 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B11-1499 54 S6B2-44966 14 -22052 44966
44967 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B11-1499 54 S7B3-44967 13 -22051 44967
44968 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B11-1499 54 S8B4-44968 12 -22050 44968
44969 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B11-1499 54 S9B5-44969 11 -22049 44969
44970 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B11-1499 54 S10B6-44970 10 -22048 44970
44971 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B12-1500 54 S1B7-44971 9 -22047 44971
44972 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B12-1500 54 S2B8-44972 8 -22046 44972
44973 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B12-1500 54 S3B9-44973 7 -22045 44973
44974 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B12-1500 54 S4B10-44974 6 -22044 44974
44975 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B12-1500 54 S5B11-44975 5 -22043 44975
44976 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B12-1500 54 S6B12-44976 4 -22042 44976
44977 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B12-1500 54 S7B1-44977 3 -22041 44977
44978 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B12-1500 54 S8B2-44978 2 -22040 44978
44979 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B12-1500 54 S9B3-44979 1 -22039 44979
44980 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B12-1500 54 S10B4-44980 32 -22038 44980
44981 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B12-1500 54 S1B5-44981 33 -22037 44981
44982 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B12-1500 54 S2B6-44982 34 -22036 44982
44983 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B12-1500 54 S3B7-44983 35 -22035 44983
44984 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B12-1500 54 S4B8-44984 36 -22034 44984
44985 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B12-1500 54 S5B9-44985 37 -22033 44985
44986 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B12-1500 54 S6B10-44986 38 -22032 44986
44987 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B12-1500 54 S7B11-44987 39 -22031 44987
44988 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B12-1500 54 S8B12-44988 40 -22030 44988
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44989 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B12-1500 54 S9B1-44989 41 -22029 44989
44990 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B12-1500 54 S10B2-44990 42 -22028 44990
44991 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B12-1500 54 S1B3-44991 43 -22027 44991
44992 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B12-1500 54 S2B4-44992 44 -22026 44992
44993 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B12-1500 54 S3B5-44993 46 -22025 44993
44994 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B12-1500 54 S4B6-44994 47 -22024 44994
44995 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B12-1500 54 S5B7-44995 48 -22023 44995
44996 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B12-1500 54 S6B8-44996 49 -22022 44996
44997 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B12-1500 54 S7B9-44997 50 -22021 44997
44998 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B12-1500 54 S8B10-44998 51 -22020 44998
44999 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B12-1500 54 S9B11-44999 52 -22019 44999
45000 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S5-125 55 B12-1500 54 S10B12-45000 53 -22018 45000
45001 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B1-1501 20 S1B1-45001 20 -22017 45001
45002 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B1-1501 20 S2B2-45002 19 -22016 45002
45003 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B1-1501 20 S3B3-45003 17 -22015 45003
45004 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B1-1501 20 S4B4-45004 16 -22014 45004
45005 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B1-1501 20 S5B5-45005 15 -22013 45005
45006 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B1-1501 20 S6B6-45006 14 -22012 45006
45007 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B1-1501 20 S7B7-45007 13 -22011 45007
45008 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B1-1501 20 S8B8-45008 12 -22010 45008
45009 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B1-1501 20 S9B9-45009 11 -22009 45009
45010 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B1-1501 20 S10B10-45010 10 -22008 45010
45011 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B1-1501 20 S1B11-45011 9 -22007 45011
45012 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B1-1501 20 S2B12-45012 8 -22006 45012
45013 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B1-1501 20 S3B1-45013 7 -22005 45013
45014 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B1-1501 20 S4B2-45014 6 -22004 45014
45015 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B1-1501 20 S5B3-45015 5 -22003 45015
45016 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B1-1501 20 S6B4-45016 4 -22002 45016
45017 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B1-1501 20 S7B5-45017 3 -22001 45017
45018 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B1-1501 20 S8B6-45018 2 -22000 45018
45019 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B1-1501 20 S9B7-45019 1 -21999 45019
45020 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B1-1501 20 S10B8-45020 32 -21998 45020
45021 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B1-1501 20 S1B9-45021 33 -21997 45021
45022 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B1-1501 20 S2B10-45022 34 -21996 45022
45023 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B1-1501 20 S3B11-45023 35 -21995 45023
45024 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B1-1501 20 S4B12-45024 36 -21994 45024
45025 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B1-1501 20 S5B1-45025 37 -21993 45025
45026 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B1-1501 20 S6B2-45026 38 -21992 45026
45027 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B1-1501 20 S7B3-45027 39 -21991 45027
45028 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B1-1501 20 S8B4-45028 40 -21990 45028
45029 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B1-1501 20 S9B5-45029 41 -21989 45029
45030 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B1-1501 20 S10B6-45030 42 -21988 45030
45031 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B2-1502 20 S1B7-45031 43 -21987 45031
45032 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B2-1502 20 S2B8-45032 44 -21986 45032
45033 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B2-1502 20 S3B9-45033 46 -21985 45033
45034 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B2-1502 20 S4B10-45034 47 -21984 45034
45035 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B2-1502 20 S5B11-45035 48 -21983 45035
45036 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B2-1502 20 S6B12-45036 49 -21982 45036
45037 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B2-1502 20 S7B1-45037 50 -21981 45037
45038 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B2-1502 20 S8B2-45038 51 -21980 45038
45039 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B2-1502 20 S9B3-45039 52 -21979 45039
45040 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B2-1502 20 S10B4-45040 53 -21978 45040
45041 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B2-1502 20 S1B5-45041 54 -21977 45041
45042 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B2-1502 20 S2B6-45042 55 -21976 45042
45043 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B2-1502 20 S3B7-45043 56 -21975 45043
45044 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B2-1502 20 S4B8-45044 57 -21974 45044
45045 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B2-1502 20 S5B9-45045 58 -21973 45045
45046 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B2-1502 20 S6B10-45046 59 -21972 45046
45047 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B2-1502 20 S7B11-45047 60 -21971 45047
45048 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B2-1502 20 S8B12-45048 61 -21970 45048
45049 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B2-1502 20 S9B1-45049 62 -21969 45049
45050 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B2-1502 20 S10B2-45050 31 -21968 45050
45051 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B2-1502 20 S1B3-45051 30 -21967 45051
45052 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B2-1502 20 S2B4-45052 29 -21966 45052
45053 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B2-1502 20 S3B5-45053 28 -21965 45053
45054 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B2-1502 20 S4B6-45054 27 -21964 45054
45055 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B2-1502 20 S5B7-45055 26 -21963 45055
45056 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B2-1502 20 S6B8-45056 25 -21962 45056
45057 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B2-1502 20 S7B9-45057 24 -21961 45057
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45058 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B2-1502 20 S8B10-45058 23 -21960 45058
45059 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B2-1502 20 S9B11-45059 22 -21959 45059
45060 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B2-1502 20 S10B12-45060 21 -21958 45060
45061 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B3-1503 36 S1B1-45061 36 -21957 45061
45062 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B3-1503 36 S2B2-45062 37 -21956 45062
45063 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B3-1503 36 S3B3-45063 38 -21955 45063
45064 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B3-1503 36 S4B4-45064 39 -21954 45064
45065 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B3-1503 36 S5B5-45065 40 -21953 45065
45066 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B3-1503 36 S6B6-45066 41 -21952 45066
45067 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B3-1503 36 S7B7-45067 42 -21951 45067
45068 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B3-1503 36 S8B8-45068 43 -21950 45068
45069 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B3-1503 36 S9B9-45069 44 -21949 45069
45070 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B3-1503 36 S10B10-45070 46 -21948 45070
45071 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B3-1503 36 S1B11-45071 47 -21947 45071
45072 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B3-1503 36 S2B12-45072 48 -21946 45072
45073 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B3-1503 36 S3B1-45073 49 -21945 45073
45074 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B3-1503 36 S4B2-45074 50 -21944 45074
45075 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B3-1503 36 S5B3-45075 51 -21943 45075
45076 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B3-1503 36 S6B4-45076 52 -21942 45076
45077 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B3-1503 36 S7B5-45077 53 -21941 45077
45078 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B3-1503 36 S8B6-45078 54 -21940 45078
45079 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B3-1503 36 S9B7-45079 55 -21939 45079
45080 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B3-1503 36 S10B8-45080 56 -21938 45080
45081 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B3-1503 36 S1B9-45081 57 -21937 45081
45082 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B3-1503 36 S2B10-45082 58 -21936 45082
45083 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B3-1503 36 S3B11-45083 59 -21935 45083
45084 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B3-1503 36 S4B12-45084 60 -21934 45084
45085 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B3-1503 36 S5B1-45085 61 -21933 45085
45086 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B3-1503 36 S6B2-45086 62 -21932 45086
45087 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B3-1503 36 S7B3-45087 31 -21931 45087
45088 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B3-1503 36 S8B4-45088 30 -21930 45088
45089 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B3-1503 36 S9B5-45089 29 -21929 45089
45090 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B3-1503 36 S10B6-45090 28 -21928 45090
45091 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B4-1504 36 S1B7-45091 27 -21927 45091
45092 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B4-1504 36 S2B8-45092 26 -21926 45092
45093 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B4-1504 36 S3B9-45093 25 -21925 45093
45094 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B4-1504 36 S4B10-45094 24 -21924 45094
45095 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B4-1504 36 S5B11-45095 23 -21923 45095
45096 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B4-1504 36 S6B12-45096 22 -21922 45096
45097 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B4-1504 36 S7B1-45097 21 -21921 45097
45098 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B4-1504 36 S8B2-45098 20 -21920 45098
45099 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B4-1504 36 S9B3-45099 19 -21919 45099
45100 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B4-1504 36 S10B4-45100 17 -21918 45100
45101 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B4-1504 36 S1B5-45101 16 -21917 45101
45102 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B4-1504 36 S2B6-45102 15 -21916 45102
45103 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B4-1504 36 S3B7-45103 14 -21915 45103
45104 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B4-1504 36 S4B8-45104 13 -21914 45104
45105 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B4-1504 36 S5B9-45105 12 -21913 45105
45106 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B4-1504 36 S6B10-45106 11 -21912 45106
45107 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B4-1504 36 S7B11-45107 10 -21911 45107
45108 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B4-1504 36 S8B12-45108 9 -21910 45108
45109 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B4-1504 36 S9B1-45109 8 -21909 45109
45110 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B4-1504 36 S10B2-45110 7 -21908 45110
45111 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B4-1504 36 S1B3-45111 6 -21907 45111
45112 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B4-1504 36 S2B4-45112 5 -21906 45112
45113 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B4-1504 36 S3B5-45113 4 -21905 45113
45114 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B4-1504 36 S4B6-45114 3 -21904 45114
45115 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B4-1504 36 S5B7-45115 2 -21903 45115
45116 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B4-1504 36 S6B8-45116 1 -21902 45116
45117 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B4-1504 36 S7B9-45117 32 -21901 45117
45118 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B4-1504 36 S8B10-45118 33 -21900 45118
45119 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B4-1504 36 S9B11-45119 34 -21899 45119
45120 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B4-1504 36 S10B12-45120 35 -21898 45120
45121 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B5-1505 60 S1B1-45121 60 -21897 45121
45122 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B5-1505 60 S2B2-45122 61 -21896 45122
45123 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B5-1505 60 S3B3-45123 62 -21895 45123
45124 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B5-1505 60 S4B4-45124 31 -21894 45124
45125 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B5-1505 60 S5B5-45125 30 -21893 45125
45126 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B5-1505 60 S6B6-45126 29 -21892 45126
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45127 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B5-1505 60 S7B7-45127 28 -21891 45127
45128 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B5-1505 60 S8B8-45128 27 -21890 45128
45129 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B5-1505 60 S9B9-45129 26 -21889 45129
45130 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B5-1505 60 S10B10-45130 25 -21888 45130
45131 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B5-1505 60 S1B11-45131 24 -21887 45131
45132 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B5-1505 60 S2B12-45132 23 -21886 45132
45133 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B5-1505 60 S3B1-45133 22 -21885 45133
45134 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B5-1505 60 S4B2-45134 21 -21884 45134
45135 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B5-1505 60 S5B3-45135 20 -21883 45135
45136 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B5-1505 60 S6B4-45136 19 -21882 45136
45137 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B5-1505 60 S7B5-45137 17 -21881 45137
45138 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B5-1505 60 S8B6-45138 16 -21880 45138
45139 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B5-1505 60 S9B7-45139 15 -21879 45139
45140 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B5-1505 60 S10B8-45140 14 -21878 45140
45141 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B5-1505 60 S1B9-45141 13 -21877 45141
45142 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B5-1505 60 S2B10-45142 12 -21876 45142
45143 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B5-1505 60 S3B11-45143 11 -21875 45143
45144 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B5-1505 60 S4B12-45144 10 -21874 45144
45145 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B5-1505 60 S5B1-45145 9 -21873 45145
45146 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B5-1505 60 S6B2-45146 8 -21872 45146
45147 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B5-1505 60 S7B3-45147 7 -21871 45147
45148 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B5-1505 60 S8B4-45148 6 -21870 45148
45149 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B5-1505 60 S9B5-45149 5 -21869 45149
45150 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B5-1505 60 S10B6-45150 4 -21868 45150
45151 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B6-1506 60 S1B7-45151 3 -21867 45151
45152 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B6-1506 60 S2B8-45152 2 -21866 45152
45153 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B6-1506 60 S3B9-45153 1 -21865 45153
45154 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B6-1506 60 S4B10-45154 32 -21864 45154
45155 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B6-1506 60 S5B11-45155 33 -21863 45155
45156 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B6-1506 60 S6B12-45156 34 -21862 45156
45157 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B6-1506 60 S7B1-45157 35 -21861 45157
45158 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B6-1506 60 S8B2-45158 36 -21860 45158
45159 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B6-1506 60 S9B3-45159 37 -21859 45159
45160 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B6-1506 60 S10B4-45160 38 -21858 45160
45161 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B6-1506 60 S1B5-45161 39 -21857 45161
45162 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B6-1506 60 S2B6-45162 40 -21856 45162
45163 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B6-1506 60 S3B7-45163 41 -21855 45163
45164 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B6-1506 60 S4B8-45164 42 -21854 45164
45165 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B6-1506 60 S5B9-45165 43 -21853 45165
45166 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B6-1506 60 S6B10-45166 44 -21852 45166
45167 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B6-1506 60 S7B11-45167 46 -21851 45167
45168 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B6-1506 60 S8B12-45168 47 -21850 45168
45169 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B6-1506 60 S9B1-45169 48 -21849 45169
45170 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B6-1506 60 S10B2-45170 49 -21848 45170
45171 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B6-1506 60 S1B3-45171 50 -21847 45171
45172 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B6-1506 60 S2B4-45172 51 -21846 45172
45173 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B6-1506 60 S3B5-45173 52 -21845 45173
45174 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B6-1506 60 S4B6-45174 53 -21844 45174
45175 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B6-1506 60 S5B7-45175 54 -21843 45175
45176 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B6-1506 60 S6B8-45176 55 -21842 45176
45177 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B6-1506 60 S7B9-45177 56 -21841 45177
45178 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B6-1506 60 S8B10-45178 57 -21840 45178
45179 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B6-1506 60 S9B11-45179 58 -21839 45179
45180 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B6-1506 60 S10B12-45180 59 -21838 45180
45181 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B7-1507 48 S1B1-45181 48 -21837 45181
45182 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B7-1507 48 S2B2-45182 49 -21836 45182
45183 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B7-1507 48 S3B3-45183 50 -21835 45183
45184 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B7-1507 48 S4B4-45184 51 -21834 45184
45185 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B7-1507 48 S5B5-45185 52 -21833 45185
45186 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B7-1507 48 S6B6-45186 53 -21832 45186
45187 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B7-1507 48 S7B7-45187 54 -21831 45187
45188 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B7-1507 48 S8B8-45188 55 -21830 45188
45189 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B7-1507 48 S9B9-45189 56 -21829 45189
45190 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B7-1507 48 S10B10-45190 57 -21828 45190
45191 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B7-1507 48 S1B11-45191 58 -21827 45191
45192 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B7-1507 48 S2B12-45192 59 -21826 45192
45193 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B7-1507 48 S3B1-45193 60 -21825 45193
45194 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B7-1507 48 S4B2-45194 61 -21824 45194
45195 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B7-1507 48 S5B3-45195 62 -21823 45195
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45196 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B7-1507 48 S6B4-45196 31 -21822 45196
45197 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B7-1507 48 S7B5-45197 30 -21821 45197
45198 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B7-1507 48 S8B6-45198 29 -21820 45198
45199 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B7-1507 48 S9B7-45199 28 -21819 45199
45200 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B7-1507 48 S10B8-45200 27 -21818 45200
45201 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B7-1507 48 S1B9-45201 26 -21817 45201
45202 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B7-1507 48 S2B10-45202 25 -21816 45202
45203 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B7-1507 48 S3B11-45203 24 -21815 45203
45204 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B7-1507 48 S4B12-45204 23 -21814 45204
45205 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B7-1507 48 S5B1-45205 22 -21813 45205
45206 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B7-1507 48 S6B2-45206 21 -21812 45206
45207 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B7-1507 48 S7B3-45207 20 -21811 45207
45208 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B7-1507 48 S8B4-45208 19 -21810 45208
45209 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B7-1507 48 S9B5-45209 17 -21809 45209
45210 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B7-1507 48 S10B6-45210 16 -21808 45210
45211 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B8-1508 48 S1B7-45211 15 -21807 45211
45212 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B8-1508 48 S2B8-45212 14 -21806 45212
45213 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B8-1508 48 S3B9-45213 13 -21805 45213
45214 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B8-1508 48 S4B10-45214 12 -21804 45214
45215 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B8-1508 48 S5B11-45215 11 -21803 45215
45216 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B8-1508 48 S6B12-45216 10 -21802 45216
45217 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B8-1508 48 S7B1-45217 9 -21801 45217
45218 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B8-1508 48 S8B2-45218 8 -21800 45218
45219 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B8-1508 48 S9B3-45219 7 -21799 45219
45220 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B8-1508 48 S10B4-45220 6 -21798 45220
45221 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B8-1508 48 S1B5-45221 5 -21797 45221
45222 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B8-1508 48 S2B6-45222 4 -21796 45222
45223 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B8-1508 48 S3B7-45223 3 -21795 45223
45224 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B8-1508 48 S4B8-45224 2 -21794 45224
45225 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B8-1508 48 S5B9-45225 1 -21793 45225
45226 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B8-1508 48 S6B10-45226 32 -21792 45226
45227 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B8-1508 48 S7B11-45227 33 -21791 45227
45228 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B8-1508 48 S8B12-45228 34 -21790 45228
45229 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B8-1508 48 S9B1-45229 35 -21789 45229
45230 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B8-1508 48 S10B2-45230 36 -21788 45230
45231 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B8-1508 48 S1B3-45231 37 -21787 45231
45232 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B8-1508 48 S2B4-45232 38 -21786 45232
45233 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B8-1508 48 S3B5-45233 39 -21785 45233
45234 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B8-1508 48 S4B6-45234 40 -21784 45234
45235 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B8-1508 48 S5B7-45235 41 -21783 45235
45236 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B8-1508 48 S6B8-45236 42 -21782 45236
45237 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B8-1508 48 S7B9-45237 43 -21781 45237
45238 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B8-1508 48 S8B10-45238 44 -21780 45238
45239 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B8-1508 48 S9B11-45239 46 -21779 45239
45240 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B8-1508 48 S10B12-45240 47 -21778 45240
45241 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B9-1509 54 S1B1-45241 54 -21777 45241
45242 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B9-1509 54 S2B2-45242 55 -21776 45242
45243 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B9-1509 54 S3B3-45243 56 -21775 45243
45244 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B9-1509 54 S4B4-45244 57 -21774 45244
45245 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B9-1509 54 S5B5-45245 58 -21773 45245
45246 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B9-1509 54 S6B6-45246 59 -21772 45246
45247 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B9-1509 54 S7B7-45247 60 -21771 45247
45248 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B9-1509 54 S8B8-45248 61 -21770 45248
45249 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B9-1509 54 S9B9-45249 62 -21769 45249
45250 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B9-1509 54 S10B10-45250 31 -21768 45250
45251 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B9-1509 54 S1B11-45251 30 -21767 45251
45252 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B9-1509 54 S2B12-45252 29 -21766 45252
45253 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B9-1509 54 S3B1-45253 28 -21765 45253
45254 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B9-1509 54 S4B2-45254 27 -21764 45254
45255 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B9-1509 54 S5B3-45255 26 -21763 45255
45256 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B9-1509 54 S6B4-45256 25 -21762 45256
45257 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B9-1509 54 S7B5-45257 24 -21761 45257
45258 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B9-1509 54 S8B6-45258 23 -21760 45258
45259 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B9-1509 54 S9B7-45259 22 -21759 45259
45260 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B9-1509 54 S10B8-45260 21 -21758 45260
45261 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B9-1509 54 S1B9-45261 20 -21757 45261
45262 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B9-1509 54 S2B10-45262 19 -21756 45262
45263 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B9-1509 54 S3B11-45263 17 -21755 45263
45264 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B9-1509 54 S4B12-45264 16 -21754 45264
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45265 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B9-1509 54 S5B1-45265 15 -21753 45265
45266 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B9-1509 54 S6B2-45266 14 -21752 45266
45267 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B9-1509 54 S7B3-45267 13 -21751 45267
45268 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B9-1509 54 S8B4-45268 12 -21750 45268
45269 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B9-1509 54 S9B5-45269 11 -21749 45269
45270 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B9-1509 54 S10B6-45270 10 -21748 45270
45271 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B10-1510 54 S1B7-45271 9 -21747 45271
45272 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B10-1510 54 S2B8-45272 8 -21746 45272
45273 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B10-1510 54 S3B9-45273 7 -21745 45273
45274 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B10-1510 54 S4B10-45274 6 -21744 45274
45275 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B10-1510 54 S5B11-45275 5 -21743 45275
45276 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B10-1510 54 S6B12-45276 4 -21742 45276
45277 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B10-1510 54 S7B1-45277 3 -21741 45277
45278 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B10-1510 54 S8B2-45278 2 -21740 45278
45279 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B10-1510 54 S9B3-45279 1 -21739 45279
45280 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B10-1510 54 S10B4-45280 32 -21738 45280
45281 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B10-1510 54 S1B5-45281 33 -21737 45281
45282 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B10-1510 54 S2B6-45282 34 -21736 45282
45283 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B10-1510 54 S3B7-45283 35 -21735 45283
45284 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B10-1510 54 S4B8-45284 36 -21734 45284
45285 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B10-1510 54 S5B9-45285 37 -21733 45285
45286 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B10-1510 54 S6B10-45286 38 -21732 45286
45287 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B10-1510 54 S7B11-45287 39 -21731 45287
45288 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B10-1510 54 S8B12-45288 40 -21730 45288
45289 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B10-1510 54 S9B1-45289 41 -21729 45289
45290 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B10-1510 54 S10B2-45290 42 -21728 45290
45291 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B10-1510 54 S1B3-45291 43 -21727 45291
45292 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B10-1510 54 S2B4-45292 44 -21726 45292
45293 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B10-1510 54 S3B5-45293 46 -21725 45293
45294 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B10-1510 54 S4B6-45294 47 -21724 45294
45295 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B10-1510 54 S5B7-45295 48 -21723 45295
45296 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B10-1510 54 S6B8-45296 49 -21722 45296
45297 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B10-1510 54 S7B9-45297 50 -21721 45297
45298 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B10-1510 54 S8B10-45298 51 -21720 45298
45299 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B10-1510 54 S9B11-45299 52 -21719 45299
45300 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B10-1510 54 S10B12-45300 53 -21718 45300
45301 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B11-1511 53 S1B1-45301 53 -21717 45301
45302 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B11-1511 53 S2B2-45302 54 -21716 45302
45303 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B11-1511 53 S3B3-45303 55 -21715 45303
45304 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B11-1511 53 S4B4-45304 56 -21714 45304
45305 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B11-1511 53 S5B5-45305 57 -21713 45305
45306 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B11-1511 53 S6B6-45306 58 -21712 45306
45307 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B11-1511 53 S7B7-45307 59 -21711 45307
45308 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B11-1511 53 S8B8-45308 60 -21710 45308
45309 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B11-1511 53 S9B9-45309 61 -21709 45309
45310 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B11-1511 53 S10B10-45310 62 -21708 45310
45311 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B11-1511 53 S1B11-45311 31 -21707 45311
45312 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B11-1511 53 S2B12-45312 30 -21706 45312
45313 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B11-1511 53 S3B1-45313 29 -21705 45313
45314 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B11-1511 53 S4B2-45314 28 -21704 45314
45315 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B11-1511 53 S5B3-45315 27 -21703 45315
45316 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B11-1511 53 S6B4-45316 26 -21702 45316
45317 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B11-1511 53 S7B5-45317 25 -21701 45317
45318 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B11-1511 53 S8B6-45318 24 -21700 45318
45319 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B11-1511 53 S9B7-45319 23 -21699 45319
45320 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B11-1511 53 S10B8-45320 22 -21698 45320
45321 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B11-1511 53 S1B9-45321 21 -21697 45321
45322 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B11-1511 53 S2B10-45322 20 -21696 45322
45323 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B11-1511 53 S3B11-45323 19 -21695 45323
45324 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B11-1511 53 S4B12-45324 17 -21694 45324
45325 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B11-1511 53 S5B1-45325 16 -21693 45325
45326 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B11-1511 53 S6B2-45326 15 -21692 45326
45327 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B11-1511 53 S7B3-45327 14 -21691 45327
45328 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B11-1511 53 S8B4-45328 13 -21690 45328
45329 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B11-1511 53 S9B5-45329 12 -21689 45329
45330 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B11-1511 53 S10B6-45330 11 -21688 45330
45331 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B12-1512 53 S1B7-45331 10 -21687 45331
45332 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B12-1512 53 S2B8-45332 9 -21686 45332
45333 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B12-1512 53 S3B9-45333 8 -21685 45333
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45334 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B12-1512 53 S4B10-45334 7 -21684 45334
45335 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B12-1512 53 S5B11-45335 6 -21683 45335
45336 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B12-1512 53 S6B12-45336 5 -21682 45336
45337 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B12-1512 53 S7B1-45337 4 -21681 45337
45338 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B12-1512 53 S8B2-45338 3 -21680 45338
45339 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B12-1512 53 S9B3-45339 2 -21679 45339
45340 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B12-1512 53 S10B4-45340 1 -21678 45340
45341 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B12-1512 53 S1B5-45341 32 -21677 45341
45342 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B12-1512 53 S2B6-45342 33 -21676 45342
45343 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B12-1512 53 S3B7-45343 34 -21675 45343
45344 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B12-1512 53 S4B8-45344 35 -21674 45344
45345 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B12-1512 53 S5B9-45345 36 -21673 45345
45346 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B12-1512 53 S6B10-45346 37 -21672 45346
45347 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B12-1512 53 S7B11-45347 38 -21671 45347
45348 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B12-1512 53 S8B12-45348 39 -21670 45348
45349 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B12-1512 53 S9B1-45349 40 -21669 45349
45350 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B12-1512 53 S10B2-45350 41 -21668 45350
45351 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B12-1512 53 S1B3-45351 42 -21667 45351
45352 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B12-1512 53 S2B4-45352 43 -21666 45352
45353 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B12-1512 53 S3B5-45353 44 -21665 45353
45354 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B12-1512 53 S4B6-45354 46 -21664 45354
45355 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B12-1512 53 S5B7-45355 47 -21663 45355
45356 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B12-1512 53 S6B8-45356 48 -21662 45356
45357 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B12-1512 53 S7B9-45357 49 -21661 45357
45358 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B12-1512 53 S8B10-45358 50 -21660 45358
45359 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B12-1512 53 S9B11-45359 51 -21659 45359
45360 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 53 S6-126 52 B12-1512 53 S10B12-45360 52 -21658 45360
45361 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B1-1513 54 S1B1-45361 54 -21657 45361
45362 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B1-1513 54 S2B2-45362 55 -21656 45362
45363 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B1-1513 54 S3B3-45363 56 -21655 45363
45364 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B1-1513 54 S4B4-45364 57 -21654 45364
45365 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B1-1513 54 S5B5-45365 58 -21653 45365
45366 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B1-1513 54 S6B6-45366 59 -21652 45366
45367 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B1-1513 54 S7B7-45367 60 -21651 45367
45368 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B1-1513 54 S8B8-45368 61 -21650 45368
45369 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B1-1513 54 S9B9-45369 62 -21649 45369
45370 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B1-1513 54 S10B10-45370 31 -21648 45370
45371 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B1-1513 54 S1B11-45371 30 -21647 45371
45372 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B1-1513 54 S2B12-45372 29 -21646 45372
45373 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B1-1513 54 S3B1-45373 28 -21645 45373
45374 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B1-1513 54 S4B2-45374 27 -21644 45374
45375 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B1-1513 54 S5B3-45375 26 -21643 45375
45376 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B1-1513 54 S6B4-45376 25 -21642 45376
45377 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B1-1513 54 S7B5-45377 24 -21641 45377
45378 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B1-1513 54 S8B6-45378 23 -21640 45378
45379 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B1-1513 54 S9B7-45379 22 -21639 45379
45380 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B1-1513 54 S10B8-45380 21 -21638 45380
45381 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B1-1513 54 S1B9-45381 20 -21637 45381
45382 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B1-1513 54 S2B10-45382 19 -21636 45382
45383 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B1-1513 54 S3B11-45383 17 -21635 45383
45384 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B1-1513 54 S4B12-45384 16 -21634 45384
45385 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B1-1513 54 S5B1-45385 15 -21633 45385
45386 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B1-1513 54 S6B2-45386 14 -21632 45386
45387 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B1-1513 54 S7B3-45387 13 -21631 45387
45388 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B1-1513 54 S8B4-45388 12 -21630 45388
45389 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B1-1513 54 S9B5-45389 11 -21629 45389
45390 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B1-1513 54 S10B6-45390 10 -21628 45390
45391 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B2-1514 54 S1B7-45391 9 -21627 45391
45392 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B2-1514 54 S2B8-45392 8 -21626 45392
45393 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B2-1514 54 S3B9-45393 7 -21625 45393
45394 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B2-1514 54 S4B10-45394 6 -21624 45394
45395 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B2-1514 54 S5B11-45395 5 -21623 45395
45396 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B2-1514 54 S6B12-45396 4 -21622 45396
45397 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B2-1514 54 S7B1-45397 3 -21621 45397
45398 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B2-1514 54 S8B2-45398 2 -21620 45398
45399 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B2-1514 54 S9B3-45399 1 -21619 45399
45400 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B2-1514 54 S10B4-45400 32 -21618 45400
45401 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B2-1514 54 S1B5-45401 33 -21617 45401
45402 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B2-1514 54 S2B6-45402 34 -21616 45402
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45403 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B2-1514 54 S3B7-45403 35 -21615 45403
45404 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B2-1514 54 S4B8-45404 36 -21614 45404
45405 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B2-1514 54 S5B9-45405 37 -21613 45405
45406 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B2-1514 54 S6B10-45406 38 -21612 45406
45407 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B2-1514 54 S7B11-45407 39 -21611 45407
45408 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B2-1514 54 S8B12-45408 40 -21610 45408
45409 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B2-1514 54 S9B1-45409 41 -21609 45409
45410 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B2-1514 54 S10B2-45410 42 -21608 45410
45411 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B2-1514 54 S1B3-45411 43 -21607 45411
45412 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B2-1514 54 S2B4-45412 44 -21606 45412
45413 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B2-1514 54 S3B5-45413 46 -21605 45413
45414 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B2-1514 54 S4B6-45414 47 -21604 45414
45415 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B2-1514 54 S5B7-45415 48 -21603 45415
45416 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B2-1514 54 S6B8-45416 49 -21602 45416
45417 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B2-1514 54 S7B9-45417 50 -21601 45417
45418 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B2-1514 54 S8B10-45418 51 -21600 45418
45419 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B2-1514 54 S9B11-45419 52 -21599 45419
45420 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B2-1514 54 S10B12-45420 53 -21598 45420
45421 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B3-1515 6 S1B1-45421 6 -21597 45421
45422 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B3-1515 6 S2B2-45422 5 -21596 45422
45423 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B3-1515 6 S3B3-45423 4 -21595 45423
45424 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B3-1515 6 S4B4-45424 3 -21594 45424
45425 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B3-1515 6 S5B5-45425 2 -21593 45425
45426 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B3-1515 6 S6B6-45426 1 -21592 45426
45427 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B3-1515 6 S7B7-45427 32 -21591 45427
45428 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B3-1515 6 S8B8-45428 33 -21590 45428
45429 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B3-1515 6 S9B9-45429 34 -21589 45429
45430 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B3-1515 6 S10B10-45430 35 -21588 45430
45431 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B3-1515 6 S1B11-45431 36 -21587 45431
45432 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B3-1515 6 S2B12-45432 37 -21586 45432
45433 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B3-1515 6 S3B1-45433 38 -21585 45433
45434 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B3-1515 6 S4B2-45434 39 -21584 45434
45435 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B3-1515 6 S5B3-45435 40 -21583 45435
45436 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B3-1515 6 S6B4-45436 41 -21582 45436
45437 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B3-1515 6 S7B5-45437 42 -21581 45437
45438 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B3-1515 6 S8B6-45438 43 -21580 45438
45439 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B3-1515 6 S9B7-45439 44 -21579 45439
45440 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B3-1515 6 S10B8-45440 46 -21578 45440
45441 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B3-1515 6 S1B9-45441 47 -21577 45441
45442 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B3-1515 6 S2B10-45442 48 -21576 45442
45443 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B3-1515 6 S3B11-45443 49 -21575 45443
45444 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B3-1515 6 S4B12-45444 50 -21574 45444
45445 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B3-1515 6 S5B1-45445 51 -21573 45445
45446 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B3-1515 6 S6B2-45446 52 -21572 45446
45447 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B3-1515 6 S7B3-45447 53 -21571 45447
45448 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B3-1515 6 S8B4-45448 54 -21570 45448
45449 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B3-1515 6 S9B5-45449 55 -21569 45449
45450 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B3-1515 6 S10B6-45450 56 -21568 45450
45451 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B4-1516 6 S1B7-45451 57 -21567 45451
45452 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B4-1516 6 S2B8-45452 58 -21566 45452
45453 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B4-1516 6 S3B9-45453 59 -21565 45453
45454 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B4-1516 6 S4B10-45454 60 -21564 45454
45455 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B4-1516 6 S5B11-45455 61 -21563 45455
45456 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B4-1516 6 S6B12-45456 62 -21562 45456
45457 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B4-1516 6 S7B1-45457 31 -21561 45457
45458 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B4-1516 6 S8B2-45458 30 -21560 45458
45459 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B4-1516 6 S9B3-45459 29 -21559 45459
45460 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B4-1516 6 S10B4-45460 28 -21558 45460
45461 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B4-1516 6 S1B5-45461 27 -21557 45461
45462 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B4-1516 6 S2B6-45462 26 -21556 45462
45463 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B4-1516 6 S3B7-45463 25 -21555 45463
45464 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B4-1516 6 S4B8-45464 24 -21554 45464
45465 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B4-1516 6 S5B9-45465 23 -21553 45465
45466 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B4-1516 6 S6B10-45466 22 -21552 45466
45467 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B4-1516 6 S7B11-45467 21 -21551 45467
45468 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B4-1516 6 S8B12-45468 20 -21550 45468
45469 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B4-1516 6 S9B1-45469 19 -21549 45469
45470 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B4-1516 6 S10B2-45470 17 -21548 45470
45471 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B4-1516 6 S1B3-45471 16 -21547 45471
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45472 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B4-1516 6 S2B4-45472 15 -21546 45472
45473 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B4-1516 6 S3B5-45473 14 -21545 45473
45474 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B4-1516 6 S4B6-45474 13 -21544 45474
45475 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B4-1516 6 S5B7-45475 12 -21543 45475
45476 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B4-1516 6 S6B8-45476 11 -21542 45476
45477 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B4-1516 6 S7B9-45477 10 -21541 45477
45478 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B4-1516 6 S8B10-45478 9 -21540 45478
45479 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B4-1516 6 S9B11-45479 8 -21539 45479
45480 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B4-1516 6 S10B12-45480 7 -21538 45480
45481 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B5-1517 30 S1B1-45481 30 -21537 45481
45482 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B5-1517 30 S2B2-45482 29 -21536 45482
45483 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B5-1517 30 S3B3-45483 28 -21535 45483
45484 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B5-1517 30 S4B4-45484 27 -21534 45484
45485 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B5-1517 30 S5B5-45485 26 -21533 45485
45486 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B5-1517 30 S6B6-45486 25 -21532 45486
45487 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B5-1517 30 S7B7-45487 24 -21531 45487
45488 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B5-1517 30 S8B8-45488 23 -21530 45488
45489 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B5-1517 30 S9B9-45489 22 -21529 45489
45490 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B5-1517 30 S10B10-45490 21 -21528 45490
45491 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B5-1517 30 S1B11-45491 20 -21527 45491
45492 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B5-1517 30 S2B12-45492 19 -21526 45492
45493 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B5-1517 30 S3B1-45493 17 -21525 45493
45494 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B5-1517 30 S4B2-45494 16 -21524 45494
45495 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B5-1517 30 S5B3-45495 15 -21523 45495
45496 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B5-1517 30 S6B4-45496 14 -21522 45496
45497 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B5-1517 30 S7B5-45497 13 -21521 45497
45498 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B5-1517 30 S8B6-45498 12 -21520 45498
45499 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B5-1517 30 S9B7-45499 11 -21519 45499
45500 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B5-1517 30 S10B8-45500 10 -21518 45500
45501 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B5-1517 30 S1B9-45501 9 -21517 45501
45502 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B5-1517 30 S2B10-45502 8 -21516 45502
45503 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B5-1517 30 S3B11-45503 7 -21515 45503
45504 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B5-1517 30 S4B12-45504 6 -21514 45504
45505 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B5-1517 30 S5B1-45505 5 -21513 45505
45506 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B5-1517 30 S6B2-45506 4 -21512 45506
45507 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B5-1517 30 S7B3-45507 3 -21511 45507
45508 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B5-1517 30 S8B4-45508 2 -21510 45508
45509 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B5-1517 30 S9B5-45509 1 -21509 45509
45510 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B5-1517 30 S10B6-45510 32 -21508 45510
45511 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B6-1518 30 S1B7-45511 33 -21507 45511
45512 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B6-1518 30 S2B8-45512 34 -21506 45512
45513 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B6-1518 30 S3B9-45513 35 -21505 45513
45514 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B6-1518 30 S4B10-45514 36 -21504 45514
45515 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B6-1518 30 S5B11-45515 37 -21503 45515
45516 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B6-1518 30 S6B12-45516 38 -21502 45516
45517 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B6-1518 30 S7B1-45517 39 -21501 45517
45518 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B6-1518 30 S8B2-45518 40 -21500 45518
45519 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B6-1518 30 S9B3-45519 41 -21499 45519
45520 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B6-1518 30 S10B4-45520 42 -21498 45520
45521 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B6-1518 30 S1B5-45521 43 -21497 45521
45522 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B6-1518 30 S2B6-45522 44 -21496 45522
45523 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B6-1518 30 S3B7-45523 46 -21495 45523
45524 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B6-1518 30 S4B8-45524 47 -21494 45524
45525 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B6-1518 30 S5B9-45525 48 -21493 45525
45526 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B6-1518 30 S6B10-45526 49 -21492 45526
45527 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B6-1518 30 S7B11-45527 50 -21491 45527
45528 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B6-1518 30 S8B12-45528 51 -21490 45528
45529 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B6-1518 30 S9B1-45529 52 -21489 45529
45530 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B6-1518 30 S10B2-45530 53 -21488 45530
45531 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B6-1518 30 S1B3-45531 54 -21487 45531
45532 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B6-1518 30 S2B4-45532 55 -21486 45532
45533 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B6-1518 30 S3B5-45533 56 -21485 45533
45534 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B6-1518 30 S4B6-45534 57 -21484 45534
45535 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B6-1518 30 S5B7-45535 58 -21483 45535
45536 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B6-1518 30 S6B8-45536 59 -21482 45536
45537 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B6-1518 30 S7B9-45537 60 -21481 45537
45538 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B6-1518 30 S8B10-45538 61 -21480 45538
45539 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B6-1518 30 S9B11-45539 62 -21479 45539
45540 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B6-1518 30 S10B12-45540 31 -21478 45540
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45541 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B7-1519 18 S1B1-45541 17 -21477 45541
45542 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B7-1519 18 S2B2-45542 16 -21476 45542
45543 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B7-1519 18 S3B3-45543 15 -21475 45543
45544 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B7-1519 18 S4B4-45544 14 -21474 45544
45545 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B7-1519 18 S5B5-45545 13 -21473 45545
45546 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B7-1519 18 S6B6-45546 12 -21472 45546
45547 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B7-1519 18 S7B7-45547 11 -21471 45547
45548 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B7-1519 18 S8B8-45548 10 -21470 45548
45549 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B7-1519 18 S9B9-45549 9 -21469 45549
45550 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B7-1519 18 S10B10-45550 8 -21468 45550
45551 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B7-1519 18 S1B11-45551 7 -21467 45551
45552 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B7-1519 18 S2B12-45552 6 -21466 45552
45553 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B7-1519 18 S3B1-45553 5 -21465 45553
45554 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B7-1519 18 S4B2-45554 4 -21464 45554
45555 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B7-1519 18 S5B3-45555 3 -21463 45555
45556 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B7-1519 18 S6B4-45556 2 -21462 45556
45557 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B7-1519 18 S7B5-45557 1 -21461 45557
45558 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B7-1519 18 S8B6-45558 32 -21460 45558
45559 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B7-1519 18 S9B7-45559 33 -21459 45559
45560 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B7-1519 18 S10B8-45560 34 -21458 45560
45561 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B7-1519 18 S1B9-45561 35 -21457 45561
45562 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B7-1519 18 S2B10-45562 36 -21456 45562
45563 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B7-1519 18 S3B11-45563 37 -21455 45563
45564 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B7-1519 18 S4B12-45564 38 -21454 45564
45565 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B7-1519 18 S5B1-45565 39 -21453 45565
45566 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B7-1519 18 S6B2-45566 40 -21452 45566
45567 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B7-1519 18 S7B3-45567 41 -21451 45567
45568 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B7-1519 18 S8B4-45568 42 -21450 45568
45569 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B7-1519 18 S9B5-45569 43 -21449 45569
45570 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B7-1519 18 S10B6-45570 44 -21448 45570
45571 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B8-1520 18 S1B7-45571 46 -21447 45571
45572 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B8-1520 18 S2B8-45572 47 -21446 45572
45573 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B8-1520 18 S3B9-45573 48 -21445 45573
45574 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B8-1520 18 S4B10-45574 49 -21444 45574
45575 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B8-1520 18 S5B11-45575 50 -21443 45575
45576 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B8-1520 18 S6B12-45576 51 -21442 45576
45577 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B8-1520 18 S7B1-45577 52 -21441 45577
45578 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B8-1520 18 S8B2-45578 53 -21440 45578
45579 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B8-1520 18 S9B3-45579 54 -21439 45579
45580 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B8-1520 18 S10B4-45580 55 -21438 45580
45581 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B8-1520 18 S1B5-45581 56 -21437 45581
45582 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B8-1520 18 S2B6-45582 57 -21436 45582
45583 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B8-1520 18 S3B7-45583 58 -21435 45583
45584 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B8-1520 18 S4B8-45584 59 -21434 45584
45585 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B8-1520 18 S5B9-45585 60 -21433 45585
45586 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B8-1520 18 S6B10-45586 61 -21432 45586
45587 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B8-1520 18 S7B11-45587 62 -21431 45587
45588 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B8-1520 18 S8B12-45588 31 -21430 45588
45589 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B8-1520 18 S9B1-45589 30 -21429 45589
45590 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B8-1520 18 S10B2-45590 29 -21428 45590
45591 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B8-1520 18 S1B3-45591 28 -21427 45591
45592 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B8-1520 18 S2B4-45592 27 -21426 45592
45593 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B8-1520 18 S3B5-45593 26 -21425 45593
45594 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B8-1520 18 S4B6-45594 25 -21424 45594
45595 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B8-1520 18 S5B7-45595 24 -21423 45595
45596 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B8-1520 18 S6B8-45596 23 -21422 45596
45597 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B8-1520 18 S7B9-45597 22 -21421 45597
45598 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B8-1520 18 S8B10-45598 21 -21420 45598
45599 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B8-1520 18 S9B11-45599 20 -21419 45599
45600 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B8-1520 18 S10B12-45600 19 -21418 45600
45601 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B9-1521 20 S1B1-45601 20 -21417 45601
45602 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B9-1521 20 S2B2-45602 19 -21416 45602
45603 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B9-1521 20 S3B3-45603 17 -21415 45603
45604 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B9-1521 20 S4B4-45604 16 -21414 45604
45605 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B9-1521 20 S5B5-45605 15 -21413 45605
45606 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B9-1521 20 S6B6-45606 14 -21412 45606
45607 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B9-1521 20 S7B7-45607 13 -21411 45607
45608 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B9-1521 20 S8B8-45608 12 -21410 45608
45609 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B9-1521 20 S9B9-45609 11 -21409 45609
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45610 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B9-1521 20 S10B10-45610 10 -21408 45610
45611 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B9-1521 20 S1B11-45611 9 -21407 45611
45612 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B9-1521 20 S2B12-45612 8 -21406 45612
45613 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B9-1521 20 S3B1-45613 7 -21405 45613
45614 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B9-1521 20 S4B2-45614 6 -21404 45614
45615 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B9-1521 20 S5B3-45615 5 -21403 45615
45616 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B9-1521 20 S6B4-45616 4 -21402 45616
45617 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B9-1521 20 S7B5-45617 3 -21401 45617
45618 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B9-1521 20 S8B6-45618 2 -21400 45618
45619 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B9-1521 20 S9B7-45619 1 -21399 45619
45620 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B9-1521 20 S10B8-45620 32 -21398 45620
45621 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B9-1521 20 S1B9-45621 33 -21397 45621
45622 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B9-1521 20 S2B10-45622 34 -21396 45622
45623 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B9-1521 20 S3B11-45623 35 -21395 45623
45624 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B9-1521 20 S4B12-45624 36 -21394 45624
45625 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B9-1521 20 S5B1-45625 37 -21393 45625
45626 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B9-1521 20 S6B2-45626 38 -21392 45626
45627 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B9-1521 20 S7B3-45627 39 -21391 45627
45628 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B9-1521 20 S8B4-45628 40 -21390 45628
45629 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B9-1521 20 S9B5-45629 41 -21389 45629
45630 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B9-1521 20 S10B6-45630 42 -21388 45630
45631 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B10-1522 20 S1B7-45631 43 -21387 45631
45632 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B10-1522 20 S2B8-45632 44 -21386 45632
45633 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B10-1522 20 S3B9-45633 46 -21385 45633
45634 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B10-1522 20 S4B10-45634 47 -21384 45634
45635 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B10-1522 20 S5B11-45635 48 -21383 45635
45636 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B10-1522 20 S6B12-45636 49 -21382 45636
45637 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B10-1522 20 S7B1-45637 50 -21381 45637
45638 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B10-1522 20 S8B2-45638 51 -21380 45638
45639 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B10-1522 20 S9B3-45639 52 -21379 45639
45640 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B10-1522 20 S10B4-45640 53 -21378 45640
45641 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B10-1522 20 S1B5-45641 54 -21377 45641
45642 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B10-1522 20 S2B6-45642 55 -21376 45642
45643 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B10-1522 20 S3B7-45643 56 -21375 45643
45644 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B10-1522 20 S4B8-45644 57 -21374 45644
45645 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B10-1522 20 S5B9-45645 58 -21373 45645
45646 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B10-1522 20 S6B10-45646 59 -21372 45646
45647 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B10-1522 20 S7B11-45647 60 -21371 45647
45648 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B10-1522 20 S8B12-45648 61 -21370 45648
45649 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B10-1522 20 S9B1-45649 62 -21369 45649
45650 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B10-1522 20 S10B2-45650 31 -21368 45650
45651 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B10-1522 20 S1B3-45651 30 -21367 45651
45652 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B10-1522 20 S2B4-45652 29 -21366 45652
45653 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B10-1522 20 S3B5-45653 28 -21365 45653
45654 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B10-1522 20 S4B6-45654 27 -21364 45654
45655 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B10-1522 20 S5B7-45655 26 -21363 45655
45656 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B10-1522 20 S6B8-45656 25 -21362 45656
45657 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B10-1522 20 S7B9-45657 24 -21361 45657
45658 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B10-1522 20 S8B10-45658 23 -21360 45658
45659 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B10-1522 20 S9B11-45659 22 -21359 45659
45660 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B10-1522 20 S10B12-45660 21 -21358 45660
45661 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B11-1523 23 S1B1-45661 23 -21357 45661
45662 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B11-1523 23 S2B2-45662 22 -21356 45662
45663 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B11-1523 23 S3B3-45663 21 -21355 45663
45664 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B11-1523 23 S4B4-45664 20 -21354 45664
45665 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B11-1523 23 S5B5-45665 19 -21353 45665
45666 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B11-1523 23 S6B6-45666 17 -21352 45666
45667 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B11-1523 23 S7B7-45667 16 -21351 45667
45668 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B11-1523 23 S8B8-45668 15 -21350 45668
45669 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B11-1523 23 S9B9-45669 14 -21349 45669
45670 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B11-1523 23 S10B10-45670 13 -21348 45670
45671 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B11-1523 23 S1B11-45671 12 -21347 45671
45672 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B11-1523 23 S2B12-45672 11 -21346 45672
45673 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B11-1523 23 S3B1-45673 10 -21345 45673
45674 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B11-1523 23 S4B2-45674 9 -21344 45674
45675 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B11-1523 23 S5B3-45675 8 -21343 45675
45676 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B11-1523 23 S6B4-45676 7 -21342 45676
45677 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B11-1523 23 S7B5-45677 6 -21341 45677
45678 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B11-1523 23 S8B6-45678 5 -21340 45678
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45679 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B11-1523 23 S9B7-45679 4 -21339 45679
45680 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B11-1523 23 S10B8-45680 3 -21338 45680
45681 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B11-1523 23 S1B9-45681 2 -21337 45681
45682 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B11-1523 23 S2B10-45682 1 -21336 45682
45683 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B11-1523 23 S3B11-45683 32 -21335 45683
45684 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B11-1523 23 S4B12-45684 33 -21334 45684
45685 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B11-1523 23 S5B1-45685 34 -21333 45685
45686 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B11-1523 23 S6B2-45686 35 -21332 45686
45687 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B11-1523 23 S7B3-45687 36 -21331 45687
45688 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B11-1523 23 S8B4-45688 37 -21330 45688
45689 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B11-1523 23 S9B5-45689 38 -21329 45689
45690 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B11-1523 23 S10B6-45690 39 -21328 45690
45691 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B12-1524 23 S1B7-45691 40 -21327 45691
45692 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B12-1524 23 S2B8-45692 41 -21326 45692
45693 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B12-1524 23 S3B9-45693 42 -21325 45693
45694 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B12-1524 23 S4B10-45694 43 -21324 45694
45695 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B12-1524 23 S5B11-45695 44 -21323 45695
45696 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B12-1524 23 S6B12-45696 46 -21322 45696
45697 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B12-1524 23 S7B1-45697 47 -21321 45697
45698 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B12-1524 23 S8B2-45698 48 -21320 45698
45699 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B12-1524 23 S9B3-45699 49 -21319 45699
45700 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B12-1524 23 S10B4-45700 50 -21318 45700
45701 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B12-1524 23 S1B5-45701 51 -21317 45701
45702 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B12-1524 23 S2B6-45702 52 -21316 45702
45703 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B12-1524 23 S3B7-45703 53 -21315 45703
45704 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B12-1524 23 S4B8-45704 54 -21314 45704
45705 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B12-1524 23 S5B9-45705 55 -21313 45705
45706 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B12-1524 23 S6B10-45706 56 -21312 45706
45707 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B12-1524 23 S7B11-45707 57 -21311 45707
45708 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B12-1524 23 S8B12-45708 58 -21310 45708
45709 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B12-1524 23 S9B1-45709 59 -21309 45709
45710 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B12-1524 23 S10B2-45710 60 -21308 45710
45711 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B12-1524 23 S1B3-45711 61 -21307 45711
45712 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B12-1524 23 S2B4-45712 62 -21306 45712
45713 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B12-1524 23 S3B5-45713 31 -21305 45713
45714 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B12-1524 23 S4B6-45714 30 -21304 45714
45715 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B12-1524 23 S5B7-45715 29 -21303 45715
45716 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B12-1524 23 S6B8-45716 28 -21302 45716
45717 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B12-1524 23 S7B9-45717 27 -21301 45717
45718 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B12-1524 23 S8B10-45718 26 -21300 45718
45719 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B12-1524 23 S9B11-45719 25 -21299 45719
45720 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S7-127 22 B12-1524 23 S10B12-45720 24 -21298 45720
45721 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B1-1525 6 S1B1-45721 6 -21297 45721
45722 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B1-1525 6 S2B2-45722 5 -21296 45722
45723 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B1-1525 6 S3B3-45723 4 -21295 45723
45724 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B1-1525 6 S4B4-45724 3 -21294 45724
45725 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B1-1525 6 S5B5-45725 2 -21293 45725
45726 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B1-1525 6 S6B6-45726 1 -21292 45726
45727 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B1-1525 6 S7B7-45727 32 -21291 45727
45728 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B1-1525 6 S8B8-45728 33 -21290 45728
45729 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B1-1525 6 S9B9-45729 34 -21289 45729
45730 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B1-1525 6 S10B10-45730 35 -21288 45730
45731 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B1-1525 6 S1B11-45731 36 -21287 45731
45732 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B1-1525 6 S2B12-45732 37 -21286 45732
45733 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B1-1525 6 S3B1-45733 38 -21285 45733
45734 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B1-1525 6 S4B2-45734 39 -21284 45734
45735 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B1-1525 6 S5B3-45735 40 -21283 45735
45736 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B1-1525 6 S6B4-45736 41 -21282 45736
45737 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B1-1525 6 S7B5-45737 42 -21281 45737
45738 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B1-1525 6 S8B6-45738 43 -21280 45738
45739 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B1-1525 6 S9B7-45739 44 -21279 45739
45740 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B1-1525 6 S10B8-45740 46 -21278 45740
45741 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B1-1525 6 S1B9-45741 47 -21277 45741
45742 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B1-1525 6 S2B10-45742 48 -21276 45742
45743 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B1-1525 6 S3B11-45743 49 -21275 45743
45744 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B1-1525 6 S4B12-45744 50 -21274 45744
45745 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B1-1525 6 S5B1-45745 51 -21273 45745
45746 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B1-1525 6 S6B2-45746 52 -21272 45746
45747 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B1-1525 6 S7B3-45747 53 -21271 45747
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45748 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B1-1525 6 S8B4-45748 54 -21270 45748
45749 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B1-1525 6 S9B5-45749 55 -21269 45749
45750 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B1-1525 6 S10B6-45750 56 -21268 45750
45751 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B2-1526 6 S1B7-45751 57 -21267 45751
45752 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B2-1526 6 S2B8-45752 58 -21266 45752
45753 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B2-1526 6 S3B9-45753 59 -21265 45753
45754 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B2-1526 6 S4B10-45754 60 -21264 45754
45755 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B2-1526 6 S5B11-45755 61 -21263 45755
45756 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B2-1526 6 S6B12-45756 62 -21262 45756
45757 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B2-1526 6 S7B1-45757 31 -21261 45757
45758 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B2-1526 6 S8B2-45758 30 -21260 45758
45759 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B2-1526 6 S9B3-45759 29 -21259 45759
45760 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B2-1526 6 S10B4-45760 28 -21258 45760
45761 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B2-1526 6 S1B5-45761 27 -21257 45761
45762 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B2-1526 6 S2B6-45762 26 -21256 45762
45763 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B2-1526 6 S3B7-45763 25 -21255 45763
45764 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B2-1526 6 S4B8-45764 24 -21254 45764
45765 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B2-1526 6 S5B9-45765 23 -21253 45765
45766 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B2-1526 6 S6B10-45766 22 -21252 45766
45767 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B2-1526 6 S7B11-45767 21 -21251 45767
45768 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B2-1526 6 S8B12-45768 20 -21250 45768
45769 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B2-1526 6 S9B1-45769 19 -21249 45769
45770 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B2-1526 6 S10B2-45770 17 -21248 45770
45771 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B2-1526 6 S1B3-45771 16 -21247 45771
45772 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B2-1526 6 S2B4-45772 15 -21246 45772
45773 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B2-1526 6 S3B5-45773 14 -21245 45773
45774 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B2-1526 6 S4B6-45774 13 -21244 45774
45775 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B2-1526 6 S5B7-45775 12 -21243 45775
45776 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B2-1526 6 S6B8-45776 11 -21242 45776
45777 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B2-1526 6 S7B9-45777 10 -21241 45777
45778 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B2-1526 6 S8B10-45778 9 -21240 45778
45779 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B2-1526 6 S9B11-45779 8 -21239 45779
45780 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B2-1526 6 S10B12-45780 7 -21238 45780
45781 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B3-1527 54 S1B1-45781 54 -21237 45781
45782 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B3-1527 54 S2B2-45782 55 -21236 45782
45783 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B3-1527 54 S3B3-45783 56 -21235 45783
45784 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B3-1527 54 S4B4-45784 57 -21234 45784
45785 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B3-1527 54 S5B5-45785 58 -21233 45785
45786 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B3-1527 54 S6B6-45786 59 -21232 45786
45787 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B3-1527 54 S7B7-45787 60 -21231 45787
45788 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B3-1527 54 S8B8-45788 61 -21230 45788
45789 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B3-1527 54 S9B9-45789 62 -21229 45789
45790 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B3-1527 54 S10B10-45790 31 -21228 45790
45791 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B3-1527 54 S1B11-45791 30 -21227 45791
45792 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B3-1527 54 S2B12-45792 29 -21226 45792
45793 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B3-1527 54 S3B1-45793 28 -21225 45793
45794 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B3-1527 54 S4B2-45794 27 -21224 45794
45795 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B3-1527 54 S5B3-45795 26 -21223 45795
45796 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B3-1527 54 S6B4-45796 25 -21222 45796
45797 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B3-1527 54 S7B5-45797 24 -21221 45797
45798 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B3-1527 54 S8B6-45798 23 -21220 45798
45799 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B3-1527 54 S9B7-45799 22 -21219 45799
45800 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B3-1527 54 S10B8-45800 21 -21218 45800
45801 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B3-1527 54 S1B9-45801 20 -21217 45801
45802 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B3-1527 54 S2B10-45802 19 -21216 45802
45803 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B3-1527 54 S3B11-45803 17 -21215 45803
45804 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B3-1527 54 S4B12-45804 16 -21214 45804
45805 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B3-1527 54 S5B1-45805 15 -21213 45805
45806 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B3-1527 54 S6B2-45806 14 -21212 45806
45807 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B3-1527 54 S7B3-45807 13 -21211 45807
45808 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B3-1527 54 S8B4-45808 12 -21210 45808
45809 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B3-1527 54 S9B5-45809 11 -21209 45809
45810 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B3-1527 54 S10B6-45810 10 -21208 45810
45811 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B4-1528 54 S1B7-45811 9 -21207 45811
45812 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B4-1528 54 S2B8-45812 8 -21206 45812
45813 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B4-1528 54 S3B9-45813 7 -21205 45813
45814 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B4-1528 54 S4B10-45814 6 -21204 45814
45815 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B4-1528 54 S5B11-45815 5 -21203 45815
45816 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B4-1528 54 S6B12-45816 4 -21202 45816
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45817 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B4-1528 54 S7B1-45817 3 -21201 45817
45818 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B4-1528 54 S8B2-45818 2 -21200 45818
45819 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B4-1528 54 S9B3-45819 1 -21199 45819
45820 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B4-1528 54 S10B4-45820 32 -21198 45820
45821 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B4-1528 54 S1B5-45821 33 -21197 45821
45822 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B4-1528 54 S2B6-45822 34 -21196 45822
45823 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B4-1528 54 S3B7-45823 35 -21195 45823
45824 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B4-1528 54 S4B8-45824 36 -21194 45824
45825 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B4-1528 54 S5B9-45825 37 -21193 45825
45826 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B4-1528 54 S6B10-45826 38 -21192 45826
45827 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B4-1528 54 S7B11-45827 39 -21191 45827
45828 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B4-1528 54 S8B12-45828 40 -21190 45828
45829 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B4-1528 54 S9B1-45829 41 -21189 45829
45830 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B4-1528 54 S10B2-45830 42 -21188 45830
45831 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B4-1528 54 S1B3-45831 43 -21187 45831
45832 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B4-1528 54 S2B4-45832 44 -21186 45832
45833 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B4-1528 54 S3B5-45833 46 -21185 45833
45834 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B4-1528 54 S4B6-45834 47 -21184 45834
45835 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B4-1528 54 S5B7-45835 48 -21183 45835
45836 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B4-1528 54 S6B8-45836 49 -21182 45836
45837 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B4-1528 54 S7B9-45837 50 -21181 45837
45838 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B4-1528 54 S8B10-45838 51 -21180 45838
45839 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B4-1528 54 S9B11-45839 52 -21179 45839
45840 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B4-1528 54 S10B12-45840 53 -21178 45840
45841 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B5-1529 46 S1B1-45841 46 -21177 45841
45842 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B5-1529 46 S2B2-45842 47 -21176 45842
45843 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B5-1529 46 S3B3-45843 48 -21175 45843
45844 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B5-1529 46 S4B4-45844 49 -21174 45844
45845 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B5-1529 46 S5B5-45845 50 -21173 45845
45846 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B5-1529 46 S6B6-45846 51 -21172 45846
45847 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B5-1529 46 S7B7-45847 52 -21171 45847
45848 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B5-1529 46 S8B8-45848 53 -21170 45848
45849 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B5-1529 46 S9B9-45849 54 -21169 45849
45850 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B5-1529 46 S10B10-45850 55 -21168 45850
45851 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B5-1529 46 S1B11-45851 56 -21167 45851
45852 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B5-1529 46 S2B12-45852 57 -21166 45852
45853 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B5-1529 46 S3B1-45853 58 -21165 45853
45854 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B5-1529 46 S4B2-45854 59 -21164 45854
45855 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B5-1529 46 S5B3-45855 60 -21163 45855
45856 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B5-1529 46 S6B4-45856 61 -21162 45856
45857 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B5-1529 46 S7B5-45857 62 -21161 45857
45858 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B5-1529 46 S8B6-45858 31 -21160 45858
45859 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B5-1529 46 S9B7-45859 30 -21159 45859
45860 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B5-1529 46 S10B8-45860 29 -21158 45860
45861 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B5-1529 46 S1B9-45861 28 -21157 45861
45862 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B5-1529 46 S2B10-45862 27 -21156 45862
45863 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B5-1529 46 S3B11-45863 26 -21155 45863
45864 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B5-1529 46 S4B12-45864 25 -21154 45864
45865 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B5-1529 46 S5B1-45865 24 -21153 45865
45866 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B5-1529 46 S6B2-45866 23 -21152 45866
45867 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B5-1529 46 S7B3-45867 22 -21151 45867
45868 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B5-1529 46 S8B4-45868 21 -21150 45868
45869 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B5-1529 46 S9B5-45869 20 -21149 45869
45870 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B5-1529 46 S10B6-45870 19 -21148 45870
45871 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B6-1530 46 S1B7-45871 17 -21147 45871
45872 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B6-1530 46 S2B8-45872 16 -21146 45872
45873 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B6-1530 46 S3B9-45873 15 -21145 45873
45874 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B6-1530 46 S4B10-45874 14 -21144 45874
45875 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B6-1530 46 S5B11-45875 13 -21143 45875
45876 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B6-1530 46 S6B12-45876 12 -21142 45876
45877 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B6-1530 46 S7B1-45877 11 -21141 45877
45878 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B6-1530 46 S8B2-45878 10 -21140 45878
45879 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B6-1530 46 S9B3-45879 9 -21139 45879
45880 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B6-1530 46 S10B4-45880 8 -21138 45880
45881 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B6-1530 46 S1B5-45881 7 -21137 45881
45882 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B6-1530 46 S2B6-45882 6 -21136 45882
45883 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B6-1530 46 S3B7-45883 5 -21135 45883
45884 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B6-1530 46 S4B8-45884 4 -21134 45884
45885 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B6-1530 46 S5B9-45885 3 -21133 45885
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45886 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B6-1530 46 S6B10-45886 2 -21132 45886
45887 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B6-1530 46 S7B11-45887 1 -21131 45887
45888 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B6-1530 46 S8B12-45888 32 -21130 45888
45889 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B6-1530 46 S9B1-45889 33 -21129 45889
45890 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B6-1530 46 S10B2-45890 34 -21128 45890
45891 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B6-1530 46 S1B3-45891 35 -21127 45891
45892 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B6-1530 46 S2B4-45892 36 -21126 45892
45893 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B6-1530 46 S3B5-45893 37 -21125 45893
45894 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B6-1530 46 S4B6-45894 38 -21124 45894
45895 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B6-1530 46 S5B7-45895 39 -21123 45895
45896 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B6-1530 46 S6B8-45896 40 -21122 45896
45897 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B6-1530 46 S7B9-45897 41 -21121 45897
45898 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B6-1530 46 S8B10-45898 42 -21120 45898
45899 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B6-1530 46 S9B11-45899 43 -21119 45899
45900 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B6-1530 46 S10B12-45900 44 -21118 45900
45901 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B7-1531 34 S1B1-45901 34 -21117 45901
45902 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B7-1531 34 S2B2-45902 35 -21116 45902
45903 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B7-1531 34 S3B3-45903 36 -21115 45903
45904 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B7-1531 34 S4B4-45904 37 -21114 45904
45905 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B7-1531 34 S5B5-45905 38 -21113 45905
45906 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B7-1531 34 S6B6-45906 39 -21112 45906
45907 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B7-1531 34 S7B7-45907 40 -21111 45907
45908 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B7-1531 34 S8B8-45908 41 -21110 45908
45909 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B7-1531 34 S9B9-45909 42 -21109 45909
45910 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B7-1531 34 S10B10-45910 43 -21108 45910
45911 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B7-1531 34 S1B11-45911 44 -21107 45911
45912 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B7-1531 34 S2B12-45912 46 -21106 45912
45913 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B7-1531 34 S3B1-45913 47 -21105 45913
45914 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B7-1531 34 S4B2-45914 48 -21104 45914
45915 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B7-1531 34 S5B3-45915 49 -21103 45915
45916 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B7-1531 34 S6B4-45916 50 -21102 45916
45917 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B7-1531 34 S7B5-45917 51 -21101 45917
45918 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B7-1531 34 S8B6-45918 52 -21100 45918
45919 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B7-1531 34 S9B7-45919 53 -21099 45919
45920 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B7-1531 34 S10B8-45920 54 -21098 45920
45921 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B7-1531 34 S1B9-45921 55 -21097 45921
45922 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B7-1531 34 S2B10-45922 56 -21096 45922
45923 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B7-1531 34 S3B11-45923 57 -21095 45923
45924 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B7-1531 34 S4B12-45924 58 -21094 45924
45925 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B7-1531 34 S5B1-45925 59 -21093 45925
45926 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B7-1531 34 S6B2-45926 60 -21092 45926
45927 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B7-1531 34 S7B3-45927 61 -21091 45927
45928 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B7-1531 34 S8B4-45928 62 -21090 45928
45929 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B7-1531 34 S9B5-45929 31 -21089 45929
45930 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B7-1531 34 S10B6-45930 30 -21088 45930
45931 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B8-1532 34 S1B7-45931 29 -21087 45931
45932 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B8-1532 34 S2B8-45932 28 -21086 45932
45933 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B8-1532 34 S3B9-45933 27 -21085 45933
45934 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B8-1532 34 S4B10-45934 26 -21084 45934
45935 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B8-1532 34 S5B11-45935 25 -21083 45935
45936 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B8-1532 34 S6B12-45936 24 -21082 45936
45937 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B8-1532 34 S7B1-45937 23 -21081 45937
45938 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B8-1532 34 S8B2-45938 22 -21080 45938
45939 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B8-1532 34 S9B3-45939 21 -21079 45939
45940 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B8-1532 34 S10B4-45940 20 -21078 45940
45941 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B8-1532 34 S1B5-45941 19 -21077 45941
45942 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B8-1532 34 S2B6-45942 17 -21076 45942
45943 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B8-1532 34 S3B7-45943 16 -21075 45943
45944 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B8-1532 34 S4B8-45944 15 -21074 45944
45945 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B8-1532 34 S5B9-45945 14 -21073 45945
45946 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B8-1532 34 S6B10-45946 13 -21072 45946
45947 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B8-1532 34 S7B11-45947 12 -21071 45947
45948 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B8-1532 34 S8B12-45948 11 -21070 45948
45949 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B8-1532 34 S9B1-45949 10 -21069 45949
45950 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B8-1532 34 S10B2-45950 9 -21068 45950
45951 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B8-1532 34 S1B3-45951 8 -21067 45951
45952 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B8-1532 34 S2B4-45952 7 -21066 45952
45953 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B8-1532 34 S3B5-45953 6 -21065 45953
45954 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B8-1532 34 S4B6-45954 5 -21064 45954
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45955 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B8-1532 34 S5B7-45955 4 -21063 45955
45956 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B8-1532 34 S6B8-45956 3 -21062 45956
45957 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B8-1532 34 S7B9-45957 2 -21061 45957
45958 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B8-1532 34 S8B10-45958 1 -21060 45958
45959 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B8-1532 34 S9B11-45959 32 -21059 45959
45960 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B8-1532 34 S10B12-45960 33 -21058 45960
45961 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B9-1533 36 S1B1-45961 36 -21057 45961
45962 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B9-1533 36 S2B2-45962 37 -21056 45962
45963 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B9-1533 36 S3B3-45963 38 -21055 45963
45964 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B9-1533 36 S4B4-45964 39 -21054 45964
45965 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B9-1533 36 S5B5-45965 40 -21053 45965
45966 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B9-1533 36 S6B6-45966 41 -21052 45966
45967 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B9-1533 36 S7B7-45967 42 -21051 45967
45968 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B9-1533 36 S8B8-45968 43 -21050 45968
45969 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B9-1533 36 S9B9-45969 44 -21049 45969
45970 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B9-1533 36 S10B10-45970 46 -21048 45970
45971 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B9-1533 36 S1B11-45971 47 -21047 45971
45972 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B9-1533 36 S2B12-45972 48 -21046 45972
45973 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B9-1533 36 S3B1-45973 49 -21045 45973
45974 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B9-1533 36 S4B2-45974 50 -21044 45974
45975 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B9-1533 36 S5B3-45975 51 -21043 45975
45976 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B9-1533 36 S6B4-45976 52 -21042 45976
45977 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B9-1533 36 S7B5-45977 53 -21041 45977
45978 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B9-1533 36 S8B6-45978 54 -21040 45978
45979 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B9-1533 36 S9B7-45979 55 -21039 45979
45980 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B9-1533 36 S10B8-45980 56 -21038 45980
45981 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B9-1533 36 S1B9-45981 57 -21037 45981
45982 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B9-1533 36 S2B10-45982 58 -21036 45982
45983 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B9-1533 36 S3B11-45983 59 -21035 45983
45984 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B9-1533 36 S4B12-45984 60 -21034 45984
45985 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B9-1533 36 S5B1-45985 61 -21033 45985
45986 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B9-1533 36 S6B2-45986 62 -21032 45986
45987 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B9-1533 36 S7B3-45987 31 -21031 45987
45988 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B9-1533 36 S8B4-45988 30 -21030 45988
45989 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B9-1533 36 S9B5-45989 29 -21029 45989
45990 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B9-1533 36 S10B6-45990 28 -21028 45990
45991 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B10-1534 36 S1B7-45991 27 -21027 45991
45992 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B10-1534 36 S2B8-45992 26 -21026 45992
45993 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B10-1534 36 S3B9-45993 25 -21025 45993
45994 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B10-1534 36 S4B10-45994 24 -21024 45994
45995 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B10-1534 36 S5B11-45995 23 -21023 45995
45996 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B10-1534 36 S6B12-45996 22 -21022 45996
45997 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B10-1534 36 S7B1-45997 21 -21021 45997
45998 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B10-1534 36 S8B2-45998 20 -21020 45998
45999 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B10-1534 36 S9B3-45999 19 -21019 45999
46000 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B10-1534 36 S10B4-46000 17 -21018 46000
46001 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B10-1534 36 S1B5-46001 16 -21017 46001
46002 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B10-1534 36 S2B6-46002 15 -21016 46002
46003 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B10-1534 36 S3B7-46003 14 -21015 46003
46004 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B10-1534 36 S4B8-46004 13 -21014 46004
46005 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B10-1534 36 S5B9-46005 12 -21013 46005
46006 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B10-1534 36 S6B10-46006 11 -21012 46006
46007 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B10-1534 36 S7B11-46007 10 -21011 46007
46008 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B10-1534 36 S8B12-46008 9 -21010 46008
46009 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B10-1534 36 S9B1-46009 8 -21009 46009
46010 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B10-1534 36 S10B2-46010 7 -21008 46010
46011 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B10-1534 36 S1B3-46011 6 -21007 46011
46012 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B10-1534 36 S2B4-46012 5 -21006 46012
46013 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B10-1534 36 S3B5-46013 4 -21005 46013
46014 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B10-1534 36 S4B6-46014 3 -21004 46014
46015 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B10-1534 36 S5B7-46015 2 -21003 46015
46016 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B10-1534 36 S6B8-46016 1 -21002 46016
46017 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B10-1534 36 S7B9-46017 32 -21001 46017
46018 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B10-1534 36 S8B10-46018 33 -21000 46018
46019 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B10-1534 36 S9B11-46019 34 -20999 46019
46020 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B10-1534 36 S10B12-46020 35 -20998 46020
46021 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B11-1535 39 S1B1-46021 39 -20997 46021
46022 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B11-1535 39 S2B2-46022 40 -20996 46022
46023 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B11-1535 39 S3B3-46023 41 -20995 46023
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46024 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B11-1535 39 S4B4-46024 42 -20994 46024
46025 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B11-1535 39 S5B5-46025 43 -20993 46025
46026 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B11-1535 39 S6B6-46026 44 -20992 46026
46027 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B11-1535 39 S7B7-46027 46 -20991 46027
46028 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B11-1535 39 S8B8-46028 47 -20990 46028
46029 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B11-1535 39 S9B9-46029 48 -20989 46029
46030 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B11-1535 39 S10B10-46030 49 -20988 46030
46031 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B11-1535 39 S1B11-46031 50 -20987 46031
46032 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B11-1535 39 S2B12-46032 51 -20986 46032
46033 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B11-1535 39 S3B1-46033 52 -20985 46033
46034 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B11-1535 39 S4B2-46034 53 -20984 46034
46035 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B11-1535 39 S5B3-46035 54 -20983 46035
46036 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B11-1535 39 S6B4-46036 55 -20982 46036
46037 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B11-1535 39 S7B5-46037 56 -20981 46037
46038 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B11-1535 39 S8B6-46038 57 -20980 46038
46039 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B11-1535 39 S9B7-46039 58 -20979 46039
46040 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B11-1535 39 S10B8-46040 59 -20978 46040
46041 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B11-1535 39 S1B9-46041 60 -20977 46041
46042 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B11-1535 39 S2B10-46042 61 -20976 46042
46043 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B11-1535 39 S3B11-46043 62 -20975 46043
46044 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B11-1535 39 S4B12-46044 31 -20974 46044
46045 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B11-1535 39 S5B1-46045 30 -20973 46045
46046 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B11-1535 39 S6B2-46046 29 -20972 46046
46047 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B11-1535 39 S7B3-46047 28 -20971 46047
46048 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B11-1535 39 S8B4-46048 27 -20970 46048
46049 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B11-1535 39 S9B5-46049 26 -20969 46049
46050 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B11-1535 39 S10B6-46050 25 -20968 46050
46051 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B12-1536 39 S1B7-46051 24 -20967 46051
46052 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B12-1536 39 S2B8-46052 23 -20966 46052
46053 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B12-1536 39 S3B9-46053 22 -20965 46053
46054 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B12-1536 39 S4B10-46054 21 -20964 46054
46055 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B12-1536 39 S5B11-46055 20 -20963 46055
46056 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B12-1536 39 S6B12-46056 19 -20962 46056
46057 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B12-1536 39 S7B1-46057 17 -20961 46057
46058 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B12-1536 39 S8B2-46058 16 -20960 46058
46059 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B12-1536 39 S9B3-46059 15 -20959 46059
46060 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B12-1536 39 S10B4-46060 14 -20958 46060
46061 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B12-1536 39 S1B5-46061 13 -20957 46061
46062 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B12-1536 39 S2B6-46062 12 -20956 46062
46063 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B12-1536 39 S3B7-46063 11 -20955 46063
46064 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B12-1536 39 S4B8-46064 10 -20954 46064
46065 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B12-1536 39 S5B9-46065 9 -20953 46065
46066 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B12-1536 39 S6B10-46066 8 -20952 46066
46067 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B12-1536 39 S7B11-46067 7 -20951 46067
46068 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B12-1536 39 S8B12-46068 6 -20950 46068
46069 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B12-1536 39 S9B1-46069 5 -20949 46069
46070 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B12-1536 39 S10B2-46070 4 -20948 46070
46071 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B12-1536 39 S1B3-46071 3 -20947 46071
46072 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B12-1536 39 S2B4-46072 2 -20946 46072
46073 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B12-1536 39 S3B5-46073 1 -20945 46073
46074 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B12-1536 39 S4B6-46074 32 -20944 46074
46075 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B12-1536 39 S5B7-46075 33 -20943 46075
46076 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B12-1536 39 S6B8-46076 34 -20942 46076
46077 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B12-1536 39 S7B9-46077 35 -20941 46077
46078 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B12-1536 39 S8B10-46078 36 -20940 46078
46079 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B12-1536 39 S9B11-46079 37 -20939 46079
46080 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S8-128 38 B12-1536 39 S10B12-46080 38 -20938 46080
46081 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B1-1537 30 S1B1-46081 30 -20937 46081
46082 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B1-1537 30 S2B2-46082 29 -20936 46082
46083 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B1-1537 30 S3B3-46083 28 -20935 46083
46084 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B1-1537 30 S4B4-46084 27 -20934 46084
46085 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B1-1537 30 S5B5-46085 26 -20933 46085
46086 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B1-1537 30 S6B6-46086 25 -20932 46086
46087 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B1-1537 30 S7B7-46087 24 -20931 46087
46088 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B1-1537 30 S8B8-46088 23 -20930 46088
46089 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B1-1537 30 S9B9-46089 22 -20929 46089
46090 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B1-1537 30 S10B10-46090 21 -20928 46090
46091 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B1-1537 30 S1B11-46091 20 -20927 46091
46092 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B1-1537 30 S2B12-46092 19 -20926 46092
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46093 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B1-1537 30 S3B1-46093 17 -20925 46093
46094 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B1-1537 30 S4B2-46094 16 -20924 46094
46095 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B1-1537 30 S5B3-46095 15 -20923 46095
46096 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B1-1537 30 S6B4-46096 14 -20922 46096
46097 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B1-1537 30 S7B5-46097 13 -20921 46097
46098 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B1-1537 30 S8B6-46098 12 -20920 46098
46099 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B1-1537 30 S9B7-46099 11 -20919 46099
46100 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B1-1537 30 S10B8-46100 10 -20918 46100
46101 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B1-1537 30 S1B9-46101 9 -20917 46101
46102 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B1-1537 30 S2B10-46102 8 -20916 46102
46103 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B1-1537 30 S3B11-46103 7 -20915 46103
46104 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B1-1537 30 S4B12-46104 6 -20914 46104
46105 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B1-1537 30 S5B1-46105 5 -20913 46105
46106 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B1-1537 30 S6B2-46106 4 -20912 46106
46107 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B1-1537 30 S7B3-46107 3 -20911 46107
46108 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B1-1537 30 S8B4-46108 2 -20910 46108
46109 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B1-1537 30 S9B5-46109 1 -20909 46109
46110 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B1-1537 30 S10B6-46110 32 -20908 46110
46111 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B2-1538 30 S1B7-46111 33 -20907 46111
46112 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B2-1538 30 S2B8-46112 34 -20906 46112
46113 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B2-1538 30 S3B9-46113 35 -20905 46113
46114 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B2-1538 30 S4B10-46114 36 -20904 46114
46115 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B2-1538 30 S5B11-46115 37 -20903 46115
46116 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B2-1538 30 S6B12-46116 38 -20902 46116
46117 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B2-1538 30 S7B1-46117 39 -20901 46117
46118 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B2-1538 30 S8B2-46118 40 -20900 46118
46119 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B2-1538 30 S9B3-46119 41 -20899 46119
46120 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B2-1538 30 S10B4-46120 42 -20898 46120
46121 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B2-1538 30 S1B5-46121 43 -20897 46121
46122 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B2-1538 30 S2B6-46122 44 -20896 46122
46123 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B2-1538 30 S3B7-46123 46 -20895 46123
46124 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B2-1538 30 S4B8-46124 47 -20894 46124
46125 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B2-1538 30 S5B9-46125 48 -20893 46125
46126 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B2-1538 30 S6B10-46126 49 -20892 46126
46127 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B2-1538 30 S7B11-46127 50 -20891 46127
46128 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B2-1538 30 S8B12-46128 51 -20890 46128
46129 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B2-1538 30 S9B1-46129 52 -20889 46129
46130 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B2-1538 30 S10B2-46130 53 -20888 46130
46131 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B2-1538 30 S1B3-46131 54 -20887 46131
46132 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B2-1538 30 S2B4-46132 55 -20886 46132
46133 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B2-1538 30 S3B5-46133 56 -20885 46133
46134 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B2-1538 30 S4B6-46134 57 -20884 46134
46135 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B2-1538 30 S5B7-46135 58 -20883 46135
46136 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B2-1538 30 S6B8-46136 59 -20882 46136
46137 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B2-1538 30 S7B9-46137 60 -20881 46137
46138 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B2-1538 30 S8B10-46138 61 -20880 46138
46139 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B2-1538 30 S9B11-46139 62 -20879 46139
46140 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B2-1538 30 S10B12-46140 31 -20878 46140
46141 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B3-1539 46 S1B1-46141 46 -20877 46141
46142 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B3-1539 46 S2B2-46142 47 -20876 46142
46143 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B3-1539 46 S3B3-46143 48 -20875 46143
46144 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B3-1539 46 S4B4-46144 49 -20874 46144
46145 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B3-1539 46 S5B5-46145 50 -20873 46145
46146 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B3-1539 46 S6B6-46146 51 -20872 46146
46147 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B3-1539 46 S7B7-46147 52 -20871 46147
46148 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B3-1539 46 S8B8-46148 53 -20870 46148
46149 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B3-1539 46 S9B9-46149 54 -20869 46149
46150 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B3-1539 46 S10B10-46150 55 -20868 46150
46151 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B3-1539 46 S1B11-46151 56 -20867 46151
46152 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B3-1539 46 S2B12-46152 57 -20866 46152
46153 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B3-1539 46 S3B1-46153 58 -20865 46153
46154 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B3-1539 46 S4B2-46154 59 -20864 46154
46155 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B3-1539 46 S5B3-46155 60 -20863 46155
46156 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B3-1539 46 S6B4-46156 61 -20862 46156
46157 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B3-1539 46 S7B5-46157 62 -20861 46157
46158 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B3-1539 46 S8B6-46158 31 -20860 46158
46159 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B3-1539 46 S9B7-46159 30 -20859 46159
46160 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B3-1539 46 S10B8-46160 29 -20858 46160
46161 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B3-1539 46 S1B9-46161 28 -20857 46161
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46162 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B3-1539 46 S2B10-46162 27 -20856 46162
46163 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B3-1539 46 S3B11-46163 26 -20855 46163
46164 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B3-1539 46 S4B12-46164 25 -20854 46164
46165 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B3-1539 46 S5B1-46165 24 -20853 46165
46166 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B3-1539 46 S6B2-46166 23 -20852 46166
46167 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B3-1539 46 S7B3-46167 22 -20851 46167
46168 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B3-1539 46 S8B4-46168 21 -20850 46168
46169 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B3-1539 46 S9B5-46169 20 -20849 46169
46170 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B3-1539 46 S10B6-46170 19 -20848 46170
46171 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B4-1540 46 S1B7-46171 17 -20847 46171
46172 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B4-1540 46 S2B8-46172 16 -20846 46172
46173 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B4-1540 46 S3B9-46173 15 -20845 46173
46174 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B4-1540 46 S4B10-46174 14 -20844 46174
46175 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B4-1540 46 S5B11-46175 13 -20843 46175
46176 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B4-1540 46 S6B12-46176 12 -20842 46176
46177 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B4-1540 46 S7B1-46177 11 -20841 46177
46178 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B4-1540 46 S8B2-46178 10 -20840 46178
46179 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B4-1540 46 S9B3-46179 9 -20839 46179
46180 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B4-1540 46 S10B4-46180 8 -20838 46180
46181 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B4-1540 46 S1B5-46181 7 -20837 46181
46182 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B4-1540 46 S2B6-46182 6 -20836 46182
46183 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B4-1540 46 S3B7-46183 5 -20835 46183
46184 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B4-1540 46 S4B8-46184 4 -20834 46184
46185 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B4-1540 46 S5B9-46185 3 -20833 46185
46186 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B4-1540 46 S6B10-46186 2 -20832 46186
46187 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B4-1540 46 S7B11-46187 1 -20831 46187
46188 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B4-1540 46 S8B12-46188 32 -20830 46188
46189 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B4-1540 46 S9B1-46189 33 -20829 46189
46190 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B4-1540 46 S10B2-46190 34 -20828 46190
46191 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B4-1540 46 S1B3-46191 35 -20827 46191
46192 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B4-1540 46 S2B4-46192 36 -20826 46192
46193 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B4-1540 46 S3B5-46193 37 -20825 46193
46194 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B4-1540 46 S4B6-46194 38 -20824 46194
46195 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B4-1540 46 S5B7-46195 39 -20823 46195
46196 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B4-1540 46 S6B8-46196 40 -20822 46196
46197 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B4-1540 46 S7B9-46197 41 -20821 46197
46198 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B4-1540 46 S8B10-46198 42 -20820 46198
46199 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B4-1540 46 S9B11-46199 43 -20819 46199
46200 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B4-1540 46 S10B12-46200 44 -20818 46200
46201 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B5-1541 54 S1B1-46201 54 -20817 46201
46202 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B5-1541 54 S2B2-46202 55 -20816 46202
46203 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B5-1541 54 S3B3-46203 56 -20815 46203
46204 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B5-1541 54 S4B4-46204 57 -20814 46204
46205 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B5-1541 54 S5B5-46205 58 -20813 46205
46206 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B5-1541 54 S6B6-46206 59 -20812 46206
46207 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B5-1541 54 S7B7-46207 60 -20811 46207
46208 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B5-1541 54 S8B8-46208 61 -20810 46208
46209 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B5-1541 54 S9B9-46209 62 -20809 46209
46210 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B5-1541 54 S10B10-46210 31 -20808 46210
46211 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B5-1541 54 S1B11-46211 30 -20807 46211
46212 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B5-1541 54 S2B12-46212 29 -20806 46212
46213 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B5-1541 54 S3B1-46213 28 -20805 46213
46214 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B5-1541 54 S4B2-46214 27 -20804 46214
46215 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B5-1541 54 S5B3-46215 26 -20803 46215
46216 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B5-1541 54 S6B4-46216 25 -20802 46216
46217 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B5-1541 54 S7B5-46217 24 -20801 46217
46218 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B5-1541 54 S8B6-46218 23 -20800 46218
46219 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B5-1541 54 S9B7-46219 22 -20799 46219
46220 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B5-1541 54 S10B8-46220 21 -20798 46220
46221 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B5-1541 54 S1B9-46221 20 -20797 46221
46222 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B5-1541 54 S2B10-46222 19 -20796 46222
46223 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B5-1541 54 S3B11-46223 17 -20795 46223
46224 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B5-1541 54 S4B12-46224 16 -20794 46224
46225 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B5-1541 54 S5B1-46225 15 -20793 46225
46226 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B5-1541 54 S6B2-46226 14 -20792 46226
46227 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B5-1541 54 S7B3-46227 13 -20791 46227
46228 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B5-1541 54 S8B4-46228 12 -20790 46228
46229 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B5-1541 54 S9B5-46229 11 -20789 46229
46230 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B5-1541 54 S10B6-46230 10 -20788 46230
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46231 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B6-1542 54 S1B7-46231 9 -20787 46231
46232 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B6-1542 54 S2B8-46232 8 -20786 46232
46233 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B6-1542 54 S3B9-46233 7 -20785 46233
46234 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B6-1542 54 S4B10-46234 6 -20784 46234
46235 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B6-1542 54 S5B11-46235 5 -20783 46235
46236 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B6-1542 54 S6B12-46236 4 -20782 46236
46237 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B6-1542 54 S7B1-46237 3 -20781 46237
46238 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B6-1542 54 S8B2-46238 2 -20780 46238
46239 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B6-1542 54 S9B3-46239 1 -20779 46239
46240 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B6-1542 54 S10B4-46240 32 -20778 46240
46241 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B6-1542 54 S1B5-46241 33 -20777 46241
46242 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B6-1542 54 S2B6-46242 34 -20776 46242
46243 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B6-1542 54 S3B7-46243 35 -20775 46243
46244 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B6-1542 54 S4B8-46244 36 -20774 46244
46245 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B6-1542 54 S5B9-46245 37 -20773 46245
46246 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B6-1542 54 S6B10-46246 38 -20772 46246
46247 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B6-1542 54 S7B11-46247 39 -20771 46247
46248 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B6-1542 54 S8B12-46248 40 -20770 46248
46249 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B6-1542 54 S9B1-46249 41 -20769 46249
46250 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B6-1542 54 S10B2-46250 42 -20768 46250
46251 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B6-1542 54 S1B3-46251 43 -20767 46251
46252 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B6-1542 54 S2B4-46252 44 -20766 46252
46253 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B6-1542 54 S3B5-46253 46 -20765 46253
46254 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B6-1542 54 S4B6-46254 47 -20764 46254
46255 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B6-1542 54 S5B7-46255 48 -20763 46255
46256 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B6-1542 54 S6B8-46256 49 -20762 46256
46257 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B6-1542 54 S7B9-46257 50 -20761 46257
46258 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B6-1542 54 S8B10-46258 51 -20760 46258
46259 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B6-1542 54 S9B11-46259 52 -20759 46259
46260 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B6-1542 54 S10B12-46260 53 -20758 46260
46261 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B7-1543 58 S1B1-46261 58 -20757 46261
46262 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B7-1543 58 S2B2-46262 59 -20756 46262
46263 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B7-1543 58 S3B3-46263 60 -20755 46263
46264 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B7-1543 58 S4B4-46264 61 -20754 46264
46265 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B7-1543 58 S5B5-46265 62 -20753 46265
46266 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B7-1543 58 S6B6-46266 31 -20752 46266
46267 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B7-1543 58 S7B7-46267 30 -20751 46267
46268 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B7-1543 58 S8B8-46268 29 -20750 46268
46269 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B7-1543 58 S9B9-46269 28 -20749 46269
46270 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B7-1543 58 S10B10-46270 27 -20748 46270
46271 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B7-1543 58 S1B11-46271 26 -20747 46271
46272 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B7-1543 58 S2B12-46272 25 -20746 46272
46273 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B7-1543 58 S3B1-46273 24 -20745 46273
46274 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B7-1543 58 S4B2-46274 23 -20744 46274
46275 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B7-1543 58 S5B3-46275 22 -20743 46275
46276 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B7-1543 58 S6B4-46276 21 -20742 46276
46277 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B7-1543 58 S7B5-46277 20 -20741 46277
46278 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B7-1543 58 S8B6-46278 19 -20740 46278
46279 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B7-1543 58 S9B7-46279 17 -20739 46279
46280 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B7-1543 58 S10B8-46280 16 -20738 46280
46281 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B7-1543 58 S1B9-46281 15 -20737 46281
46282 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B7-1543 58 S2B10-46282 14 -20736 46282
46283 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B7-1543 58 S3B11-46283 13 -20735 46283
46284 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B7-1543 58 S4B12-46284 12 -20734 46284
46285 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B7-1543 58 S5B1-46285 11 -20733 46285
46286 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B7-1543 58 S6B2-46286 10 -20732 46286
46287 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B7-1543 58 S7B3-46287 9 -20731 46287
46288 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B7-1543 58 S8B4-46288 8 -20730 46288
46289 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B7-1543 58 S9B5-46289 7 -20729 46289
46290 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B7-1543 58 S10B6-46290 6 -20728 46290
46291 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B8-1544 58 S1B7-46291 5 -20727 46291
46292 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B8-1544 58 S2B8-46292 4 -20726 46292
46293 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B8-1544 58 S3B9-46293 3 -20725 46293
46294 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B8-1544 58 S4B10-46294 2 -20724 46294
46295 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B8-1544 58 S5B11-46295 1 -20723 46295
46296 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B8-1544 58 S6B12-46296 32 -20722 46296
46297 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B8-1544 58 S7B1-46297 33 -20721 46297
46298 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B8-1544 58 S8B2-46298 34 -20720 46298
46299 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B8-1544 58 S9B3-46299 35 -20719 46299
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46300 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B8-1544 58 S10B4-46300 36 -20718 46300
46301 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B8-1544 58 S1B5-46301 37 -20717 46301
46302 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B8-1544 58 S2B6-46302 38 -20716 46302
46303 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B8-1544 58 S3B7-46303 39 -20715 46303
46304 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B8-1544 58 S4B8-46304 40 -20714 46304
46305 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B8-1544 58 S5B9-46305 41 -20713 46305
46306 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B8-1544 58 S6B10-46306 42 -20712 46306
46307 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B8-1544 58 S7B11-46307 43 -20711 46307
46308 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B8-1544 58 S8B12-46308 44 -20710 46308
46309 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B8-1544 58 S9B1-46309 46 -20709 46309
46310 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B8-1544 58 S10B2-46310 47 -20708 46310
46311 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B8-1544 58 S1B3-46311 48 -20707 46311
46312 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B8-1544 58 S2B4-46312 49 -20706 46312
46313 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B8-1544 58 S3B5-46313 50 -20705 46313
46314 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B8-1544 58 S4B6-46314 51 -20704 46314
46315 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B8-1544 58 S5B7-46315 52 -20703 46315
46316 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B8-1544 58 S6B8-46316 53 -20702 46316
46317 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B8-1544 58 S7B9-46317 54 -20701 46317
46318 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B8-1544 58 S8B10-46318 55 -20700 46318
46319 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B8-1544 58 S9B11-46319 56 -20699 46319
46320 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B8-1544 58 S10B12-46320 57 -20698 46320
46321 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B9-1545 60 S1B1-46321 60 -20697 46321
46322 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B9-1545 60 S2B2-46322 61 -20696 46322
46323 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B9-1545 60 S3B3-46323 62 -20695 46323
46324 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B9-1545 60 S4B4-46324 31 -20694 46324
46325 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B9-1545 60 S5B5-46325 30 -20693 46325
46326 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B9-1545 60 S6B6-46326 29 -20692 46326
46327 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B9-1545 60 S7B7-46327 28 -20691 46327
46328 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B9-1545 60 S8B8-46328 27 -20690 46328
46329 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B9-1545 60 S9B9-46329 26 -20689 46329
46330 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B9-1545 60 S10B10-46330 25 -20688 46330
46331 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B9-1545 60 S1B11-46331 24 -20687 46331
46332 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B9-1545 60 S2B12-46332 23 -20686 46332
46333 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B9-1545 60 S3B1-46333 22 -20685 46333
46334 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B9-1545 60 S4B2-46334 21 -20684 46334
46335 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B9-1545 60 S5B3-46335 20 -20683 46335
46336 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B9-1545 60 S6B4-46336 19 -20682 46336
46337 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B9-1545 60 S7B5-46337 17 -20681 46337
46338 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B9-1545 60 S8B6-46338 16 -20680 46338
46339 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B9-1545 60 S9B7-46339 15 -20679 46339
46340 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B9-1545 60 S10B8-46340 14 -20678 46340
46341 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B9-1545 60 S1B9-46341 13 -20677 46341
46342 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B9-1545 60 S2B10-46342 12 -20676 46342
46343 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B9-1545 60 S3B11-46343 11 -20675 46343
46344 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B9-1545 60 S4B12-46344 10 -20674 46344
46345 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B9-1545 60 S5B1-46345 9 -20673 46345
46346 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B9-1545 60 S6B2-46346 8 -20672 46346
46347 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B9-1545 60 S7B3-46347 7 -20671 46347
46348 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B9-1545 60 S8B4-46348 6 -20670 46348
46349 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B9-1545 60 S9B5-46349 5 -20669 46349
46350 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B9-1545 60 S10B6-46350 4 -20668 46350
46351 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B10-1546 60 S1B7-46351 3 -20667 46351
46352 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B10-1546 60 S2B8-46352 2 -20666 46352
46353 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B10-1546 60 S3B9-46353 1 -20665 46353
46354 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B10-1546 60 S4B10-46354 32 -20664 46354
46355 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B10-1546 60 S5B11-46355 33 -20663 46355
46356 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B10-1546 60 S6B12-46356 34 -20662 46356
46357 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B10-1546 60 S7B1-46357 35 -20661 46357
46358 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B10-1546 60 S8B2-46358 36 -20660 46358
46359 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B10-1546 60 S9B3-46359 37 -20659 46359
46360 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B10-1546 60 S10B4-46360 38 -20658 46360
46361 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B10-1546 60 S1B5-46361 39 -20657 46361
46362 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B10-1546 60 S2B6-46362 40 -20656 46362
46363 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B10-1546 60 S3B7-46363 41 -20655 46363
46364 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B10-1546 60 S4B8-46364 42 -20654 46364
46365 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B10-1546 60 S5B9-46365 43 -20653 46365
46366 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B10-1546 60 S6B10-46366 44 -20652 46366
46367 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B10-1546 60 S7B11-46367 46 -20651 46367
46368 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B10-1546 60 S8B12-46368 47 -20650 46368
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46369 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B10-1546 60 S9B1-46369 48 -20649 46369
46370 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B10-1546 60 S10B2-46370 49 -20648 46370
46371 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B10-1546 60 S1B3-46371 50 -20647 46371
46372 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B10-1546 60 S2B4-46372 51 -20646 46372
46373 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B10-1546 60 S3B5-46373 52 -20645 46373
46374 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B10-1546 60 S4B6-46374 53 -20644 46374
46375 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B10-1546 60 S5B7-46375 54 -20643 46375
46376 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B10-1546 60 S6B8-46376 55 -20642 46376
46377 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B10-1546 60 S7B9-46377 56 -20641 46377
46378 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B10-1546 60 S8B10-46378 57 -20640 46378
46379 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B10-1546 60 S9B11-46379 58 -20639 46379
46380 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B10-1546 60 S10B12-46380 59 -20638 46380
46381 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B11-1547 63 S1B1-46381 31 -20637 46381
46382 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B11-1547 63 S2B2-46382 30 -20636 46382
46383 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B11-1547 63 S3B3-46383 29 -20635 46383
46384 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B11-1547 63 S4B4-46384 28 -20634 46384
46385 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B11-1547 63 S5B5-46385 27 -20633 46385
46386 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B11-1547 63 S6B6-46386 26 -20632 46386
46387 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B11-1547 63 S7B7-46387 25 -20631 46387
46388 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B11-1547 63 S8B8-46388 24 -20630 46388
46389 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B11-1547 63 S9B9-46389 23 -20629 46389
46390 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B11-1547 63 S10B10-46390 22 -20628 46390
46391 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B11-1547 63 S1B11-46391 21 -20627 46391
46392 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B11-1547 63 S2B12-46392 20 -20626 46392
46393 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B11-1547 63 S3B1-46393 19 -20625 46393
46394 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B11-1547 63 S4B2-46394 17 -20624 46394
46395 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B11-1547 63 S5B3-46395 16 -20623 46395
46396 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B11-1547 63 S6B4-46396 15 -20622 46396
46397 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B11-1547 63 S7B5-46397 14 -20621 46397
46398 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B11-1547 63 S8B6-46398 13 -20620 46398
46399 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B11-1547 63 S9B7-46399 12 -20619 46399
46400 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B11-1547 63 S10B8-46400 11 -20618 46400
46401 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B11-1547 63 S1B9-46401 10 -20617 46401
46402 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B11-1547 63 S2B10-46402 9 -20616 46402
46403 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B11-1547 63 S3B11-46403 8 -20615 46403
46404 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B11-1547 63 S4B12-46404 7 -20614 46404
46405 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B11-1547 63 S5B1-46405 6 -20613 46405
46406 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B11-1547 63 S6B2-46406 5 -20612 46406
46407 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B11-1547 63 S7B3-46407 4 -20611 46407
46408 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B11-1547 63 S8B4-46408 3 -20610 46408
46409 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B11-1547 63 S9B5-46409 2 -20609 46409
46410 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B11-1547 63 S10B6-46410 1 -20608 46410
46411 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B12-1548 63 S1B7-46411 32 -20607 46411
46412 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B12-1548 63 S2B8-46412 33 -20606 46412
46413 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B12-1548 63 S3B9-46413 34 -20605 46413
46414 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B12-1548 63 S4B10-46414 35 -20604 46414
46415 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B12-1548 63 S5B11-46415 36 -20603 46415
46416 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B12-1548 63 S6B12-46416 37 -20602 46416
46417 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B12-1548 63 S7B1-46417 38 -20601 46417
46418 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B12-1548 63 S8B2-46418 39 -20600 46418
46419 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B12-1548 63 S9B3-46419 40 -20599 46419
46420 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B12-1548 63 S10B4-46420 41 -20598 46420
46421 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B12-1548 63 S1B5-46421 42 -20597 46421
46422 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B12-1548 63 S2B6-46422 43 -20596 46422
46423 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B12-1548 63 S3B7-46423 44 -20595 46423
46424 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B12-1548 63 S4B8-46424 46 -20594 46424
46425 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B12-1548 63 S5B9-46425 47 -20593 46425
46426 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B12-1548 63 S6B10-46426 48 -20592 46426
46427 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B12-1548 63 S7B11-46427 49 -20591 46427
46428 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B12-1548 63 S8B12-46428 50 -20590 46428
46429 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B12-1548 63 S9B1-46429 51 -20589 46429
46430 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B12-1548 63 S10B2-46430 52 -20588 46430
46431 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B12-1548 63 S1B3-46431 53 -20587 46431
46432 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B12-1548 63 S2B4-46432 54 -20586 46432
46433 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B12-1548 63 S3B5-46433 55 -20585 46433
46434 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B12-1548 63 S4B6-46434 56 -20584 46434
46435 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B12-1548 63 S5B7-46435 57 -20583 46435
46436 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B12-1548 63 S6B8-46436 58 -20582 46436
46437 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B12-1548 63 S7B9-46437 59 -20581 46437
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46438 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B12-1548 63 S8B10-46438 60 -20580 46438
46439 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B12-1548 63 S9B11-46439 61 -20579 46439
46440 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S9-129 62 B12-1548 63 S10B12-46440 62 -20578 46440
46441 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B1-1549 18 S1B1-46441 17 -20577 46441
46442 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B1-1549 18 S2B2-46442 16 -20576 46442
46443 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B1-1549 18 S3B3-46443 15 -20575 46443
46444 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B1-1549 18 S4B4-46444 14 -20574 46444
46445 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B1-1549 18 S5B5-46445 13 -20573 46445
46446 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B1-1549 18 S6B6-46446 12 -20572 46446
46447 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B1-1549 18 S7B7-46447 11 -20571 46447
46448 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B1-1549 18 S8B8-46448 10 -20570 46448
46449 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B1-1549 18 S9B9-46449 9 -20569 46449
46450 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B1-1549 18 S10B10-46450 8 -20568 46450
46451 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B1-1549 18 S1B11-46451 7 -20567 46451
46452 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B1-1549 18 S2B12-46452 6 -20566 46452
46453 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B1-1549 18 S3B1-46453 5 -20565 46453
46454 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B1-1549 18 S4B2-46454 4 -20564 46454
46455 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B1-1549 18 S5B3-46455 3 -20563 46455
46456 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B1-1549 18 S6B4-46456 2 -20562 46456
46457 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B1-1549 18 S7B5-46457 1 -20561 46457
46458 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B1-1549 18 S8B6-46458 32 -20560 46458
46459 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B1-1549 18 S9B7-46459 33 -20559 46459
46460 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B1-1549 18 S10B8-46460 34 -20558 46460
46461 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B1-1549 18 S1B9-46461 35 -20557 46461
46462 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B1-1549 18 S2B10-46462 36 -20556 46462
46463 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B1-1549 18 S3B11-46463 37 -20555 46463
46464 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B1-1549 18 S4B12-46464 38 -20554 46464
46465 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B1-1549 18 S5B1-46465 39 -20553 46465
46466 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B1-1549 18 S6B2-46466 40 -20552 46466
46467 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B1-1549 18 S7B3-46467 41 -20551 46467
46468 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B1-1549 18 S8B4-46468 42 -20550 46468
46469 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B1-1549 18 S9B5-46469 43 -20549 46469
46470 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B1-1549 18 S10B6-46470 44 -20548 46470
46471 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B2-1550 18 S1B7-46471 46 -20547 46471
46472 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B2-1550 18 S2B8-46472 47 -20546 46472
46473 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B2-1550 18 S3B9-46473 48 -20545 46473
46474 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B2-1550 18 S4B10-46474 49 -20544 46474
46475 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B2-1550 18 S5B11-46475 50 -20543 46475
46476 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B2-1550 18 S6B12-46476 51 -20542 46476
46477 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B2-1550 18 S7B1-46477 52 -20541 46477
46478 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B2-1550 18 S8B2-46478 53 -20540 46478
46479 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B2-1550 18 S9B3-46479 54 -20539 46479
46480 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B2-1550 18 S10B4-46480 55 -20538 46480
46481 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B2-1550 18 S1B5-46481 56 -20537 46481
46482 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B2-1550 18 S2B6-46482 57 -20536 46482
46483 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B2-1550 18 S3B7-46483 58 -20535 46483
46484 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B2-1550 18 S4B8-46484 59 -20534 46484
46485 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B2-1550 18 S5B9-46485 60 -20533 46485
46486 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B2-1550 18 S6B10-46486 61 -20532 46486
46487 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B2-1550 18 S7B11-46487 62 -20531 46487
46488 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B2-1550 18 S8B12-46488 31 -20530 46488
46489 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B2-1550 18 S9B1-46489 30 -20529 46489
46490 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B2-1550 18 S10B2-46490 29 -20528 46490
46491 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B2-1550 18 S1B3-46491 28 -20527 46491
46492 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B2-1550 18 S2B4-46492 27 -20526 46492
46493 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B2-1550 18 S3B5-46493 26 -20525 46493
46494 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B2-1550 18 S4B6-46494 25 -20524 46494
46495 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B2-1550 18 S5B7-46495 24 -20523 46495
46496 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B2-1550 18 S6B8-46496 23 -20522 46496
46497 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B2-1550 18 S7B9-46497 22 -20521 46497
46498 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B2-1550 18 S8B10-46498 21 -20520 46498
46499 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B2-1550 18 S9B11-46499 20 -20519 46499
46500 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B2-1550 18 S10B12-46500 19 -20518 46500
46501 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B3-1551 34 S1B1-46501 34 -20517 46501
46502 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B3-1551 34 S2B2-46502 35 -20516 46502
46503 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B3-1551 34 S3B3-46503 36 -20515 46503
46504 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B3-1551 34 S4B4-46504 37 -20514 46504
46505 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B3-1551 34 S5B5-46505 38 -20513 46505
46506 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B3-1551 34 S6B6-46506 39 -20512 46506
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46507 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B3-1551 34 S7B7-46507 40 -20511 46507
46508 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B3-1551 34 S8B8-46508 41 -20510 46508
46509 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B3-1551 34 S9B9-46509 42 -20509 46509
46510 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B3-1551 34 S10B10-46510 43 -20508 46510
46511 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B3-1551 34 S1B11-46511 44 -20507 46511
46512 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B3-1551 34 S2B12-46512 46 -20506 46512
46513 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B3-1551 34 S3B1-46513 47 -20505 46513
46514 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B3-1551 34 S4B2-46514 48 -20504 46514
46515 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B3-1551 34 S5B3-46515 49 -20503 46515
46516 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B3-1551 34 S6B4-46516 50 -20502 46516
46517 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B3-1551 34 S7B5-46517 51 -20501 46517
46518 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B3-1551 34 S8B6-46518 52 -20500 46518
46519 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B3-1551 34 S9B7-46519 53 -20499 46519
46520 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B3-1551 34 S10B8-46520 54 -20498 46520
46521 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B3-1551 34 S1B9-46521 55 -20497 46521
46522 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B3-1551 34 S2B10-46522 56 -20496 46522
46523 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B3-1551 34 S3B11-46523 57 -20495 46523
46524 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B3-1551 34 S4B12-46524 58 -20494 46524
46525 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B3-1551 34 S5B1-46525 59 -20493 46525
46526 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B3-1551 34 S6B2-46526 60 -20492 46526
46527 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B3-1551 34 S7B3-46527 61 -20491 46527
46528 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B3-1551 34 S8B4-46528 62 -20490 46528
46529 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B3-1551 34 S9B5-46529 31 -20489 46529
46530 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B3-1551 34 S10B6-46530 30 -20488 46530
46531 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B4-1552 34 S1B7-46531 29 -20487 46531
46532 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B4-1552 34 S2B8-46532 28 -20486 46532
46533 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B4-1552 34 S3B9-46533 27 -20485 46533
46534 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B4-1552 34 S4B10-46534 26 -20484 46534
46535 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B4-1552 34 S5B11-46535 25 -20483 46535
46536 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B4-1552 34 S6B12-46536 24 -20482 46536
46537 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B4-1552 34 S7B1-46537 23 -20481 46537
46538 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B4-1552 34 S8B2-46538 22 -20480 46538
46539 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B4-1552 34 S9B3-46539 21 -20479 46539
46540 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B4-1552 34 S10B4-46540 20 -20478 46540
46541 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B4-1552 34 S1B5-46541 19 -20477 46541
46542 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B4-1552 34 S2B6-46542 17 -20476 46542
46543 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B4-1552 34 S3B7-46543 16 -20475 46543
46544 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B4-1552 34 S4B8-46544 15 -20474 46544
46545 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B4-1552 34 S5B9-46545 14 -20473 46545
46546 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B4-1552 34 S6B10-46546 13 -20472 46546
46547 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B4-1552 34 S7B11-46547 12 -20471 46547
46548 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B4-1552 34 S8B12-46548 11 -20470 46548
46549 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B4-1552 34 S9B1-46549 10 -20469 46549
46550 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B4-1552 34 S10B2-46550 9 -20468 46550
46551 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B4-1552 34 S1B3-46551 8 -20467 46551
46552 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B4-1552 34 S2B4-46552 7 -20466 46552
46553 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B4-1552 34 S3B5-46553 6 -20465 46553
46554 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B4-1552 34 S4B6-46554 5 -20464 46554
46555 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B4-1552 34 S5B7-46555 4 -20463 46555
46556 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B4-1552 34 S6B8-46556 3 -20462 46556
46557 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B4-1552 34 S7B9-46557 2 -20461 46557
46558 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B4-1552 34 S8B10-46558 1 -20460 46558
46559 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B4-1552 34 S9B11-46559 32 -20459 46559
46560 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B4-1552 34 S10B12-46560 33 -20458 46560
46561 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B5-1553 58 S1B1-46561 58 -20457 46561
46562 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B5-1553 58 S2B2-46562 59 -20456 46562
46563 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B5-1553 58 S3B3-46563 60 -20455 46563
46564 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B5-1553 58 S4B4-46564 61 -20454 46564
46565 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B5-1553 58 S5B5-46565 62 -20453 46565
46566 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B5-1553 58 S6B6-46566 31 -20452 46566
46567 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B5-1553 58 S7B7-46567 30 -20451 46567
46568 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B5-1553 58 S8B8-46568 29 -20450 46568
46569 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B5-1553 58 S9B9-46569 28 -20449 46569
46570 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B5-1553 58 S10B10-46570 27 -20448 46570
46571 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B5-1553 58 S1B11-46571 26 -20447 46571
46572 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B5-1553 58 S2B12-46572 25 -20446 46572
46573 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B5-1553 58 S3B1-46573 24 -20445 46573
46574 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B5-1553 58 S4B2-46574 23 -20444 46574
46575 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B5-1553 58 S5B3-46575 22 -20443 46575
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46576 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B5-1553 58 S6B4-46576 21 -20442 46576
46577 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B5-1553 58 S7B5-46577 20 -20441 46577
46578 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B5-1553 58 S8B6-46578 19 -20440 46578
46579 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B5-1553 58 S9B7-46579 17 -20439 46579
46580 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B5-1553 58 S10B8-46580 16 -20438 46580
46581 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B5-1553 58 S1B9-46581 15 -20437 46581
46582 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B5-1553 58 S2B10-46582 14 -20436 46582
46583 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B5-1553 58 S3B11-46583 13 -20435 46583
46584 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B5-1553 58 S4B12-46584 12 -20434 46584
46585 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B5-1553 58 S5B1-46585 11 -20433 46585
46586 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B5-1553 58 S6B2-46586 10 -20432 46586
46587 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B5-1553 58 S7B3-46587 9 -20431 46587
46588 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B5-1553 58 S8B4-46588 8 -20430 46588
46589 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B5-1553 58 S9B5-46589 7 -20429 46589
46590 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B5-1553 58 S10B6-46590 6 -20428 46590
46591 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B6-1554 58 S1B7-46591 5 -20427 46591
46592 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B6-1554 58 S2B8-46592 4 -20426 46592
46593 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B6-1554 58 S3B9-46593 3 -20425 46593
46594 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B6-1554 58 S4B10-46594 2 -20424 46594
46595 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B6-1554 58 S5B11-46595 1 -20423 46595
46596 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B6-1554 58 S6B12-46596 32 -20422 46596
46597 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B6-1554 58 S7B1-46597 33 -20421 46597
46598 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B6-1554 58 S8B2-46598 34 -20420 46598
46599 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B6-1554 58 S9B3-46599 35 -20419 46599
46600 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B6-1554 58 S10B4-46600 36 -20418 46600
46601 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B6-1554 58 S1B5-46601 37 -20417 46601
46602 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B6-1554 58 S2B6-46602 38 -20416 46602
46603 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B6-1554 58 S3B7-46603 39 -20415 46603
46604 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B6-1554 58 S4B8-46604 40 -20414 46604
46605 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B6-1554 58 S5B9-46605 41 -20413 46605
46606 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B6-1554 58 S6B10-46606 42 -20412 46606
46607 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B6-1554 58 S7B11-46607 43 -20411 46607
46608 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B6-1554 58 S8B12-46608 44 -20410 46608
46609 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B6-1554 58 S9B1-46609 46 -20409 46609
46610 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B6-1554 58 S10B2-46610 47 -20408 46610
46611 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B6-1554 58 S1B3-46611 48 -20407 46611
46612 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B6-1554 58 S2B4-46612 49 -20406 46612
46613 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B6-1554 58 S3B5-46613 50 -20405 46613
46614 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B6-1554 58 S4B6-46614 51 -20404 46614
46615 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B6-1554 58 S5B7-46615 52 -20403 46615
46616 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B6-1554 58 S6B8-46616 53 -20402 46616
46617 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B6-1554 58 S7B9-46617 54 -20401 46617
46618 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B6-1554 58 S8B10-46618 55 -20400 46618
46619 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B6-1554 58 S9B11-46619 56 -20399 46619
46620 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B6-1554 58 S10B12-46620 57 -20398 46620
46621 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B7-1555 54 S1B1-46621 54 -20397 46621
46622 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B7-1555 54 S2B2-46622 55 -20396 46622
46623 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B7-1555 54 S3B3-46623 56 -20395 46623
46624 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B7-1555 54 S4B4-46624 57 -20394 46624
46625 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B7-1555 54 S5B5-46625 58 -20393 46625
46626 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B7-1555 54 S6B6-46626 59 -20392 46626
46627 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B7-1555 54 S7B7-46627 60 -20391 46627
46628 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B7-1555 54 S8B8-46628 61 -20390 46628
46629 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B7-1555 54 S9B9-46629 62 -20389 46629
46630 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B7-1555 54 S10B10-46630 31 -20388 46630
46631 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B7-1555 54 S1B11-46631 30 -20387 46631
46632 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B7-1555 54 S2B12-46632 29 -20386 46632
46633 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B7-1555 54 S3B1-46633 28 -20385 46633
46634 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B7-1555 54 S4B2-46634 27 -20384 46634
46635 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B7-1555 54 S5B3-46635 26 -20383 46635
46636 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B7-1555 54 S6B4-46636 25 -20382 46636
46637 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B7-1555 54 S7B5-46637 24 -20381 46637
46638 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B7-1555 54 S8B6-46638 23 -20380 46638
46639 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B7-1555 54 S9B7-46639 22 -20379 46639
46640 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B7-1555 54 S10B8-46640 21 -20378 46640
46641 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B7-1555 54 S1B9-46641 20 -20377 46641
46642 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B7-1555 54 S2B10-46642 19 -20376 46642
46643 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B7-1555 54 S3B11-46643 17 -20375 46643
46644 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B7-1555 54 S4B12-46644 16 -20374 46644
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46645 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B7-1555 54 S5B1-46645 15 -20373 46645
46646 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B7-1555 54 S6B2-46646 14 -20372 46646
46647 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B7-1555 54 S7B3-46647 13 -20371 46647
46648 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B7-1555 54 S8B4-46648 12 -20370 46648
46649 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B7-1555 54 S9B5-46649 11 -20369 46649
46650 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B7-1555 54 S10B6-46650 10 -20368 46650
46651 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B8-1556 54 S1B7-46651 9 -20367 46651
46652 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B8-1556 54 S2B8-46652 8 -20366 46652
46653 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B8-1556 54 S3B9-46653 7 -20365 46653
46654 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B8-1556 54 S4B10-46654 6 -20364 46654
46655 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B8-1556 54 S5B11-46655 5 -20363 46655
46656 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B8-1556 54 S6B12-46656 4 -20362 46656
46657 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B8-1556 54 S7B1-46657 3 -20361 46657
46658 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B8-1556 54 S8B2-46658 2 -20360 46658
46659 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B8-1556 54 S9B3-46659 1 -20359 46659
46660 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B8-1556 54 S10B4-46660 32 -20358 46660
46661 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B8-1556 54 S1B5-46661 33 -20357 46661
46662 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B8-1556 54 S2B6-46662 34 -20356 46662
46663 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B8-1556 54 S3B7-46663 35 -20355 46663
46664 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B8-1556 54 S4B8-46664 36 -20354 46664
46665 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B8-1556 54 S5B9-46665 37 -20353 46665
46666 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B8-1556 54 S6B10-46666 38 -20352 46666
46667 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B8-1556 54 S7B11-46667 39 -20351 46667
46668 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B8-1556 54 S8B12-46668 40 -20350 46668
46669 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B8-1556 54 S9B1-46669 41 -20349 46669
46670 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B8-1556 54 S10B2-46670 42 -20348 46670
46671 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B8-1556 54 S1B3-46671 43 -20347 46671
46672 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B8-1556 54 S2B4-46672 44 -20346 46672
46673 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B8-1556 54 S3B5-46673 46 -20345 46673
46674 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B8-1556 54 S4B6-46674 47 -20344 46674
46675 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B8-1556 54 S5B7-46675 48 -20343 46675
46676 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B8-1556 54 S6B8-46676 49 -20342 46676
46677 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B8-1556 54 S7B9-46677 50 -20341 46677
46678 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B8-1556 54 S8B10-46678 51 -20340 46678
46679 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B8-1556 54 S9B11-46679 52 -20339 46679
46680 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B8-1556 54 S10B12-46680 53 -20338 46680
46681 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B9-1557 48 S1B1-46681 48 -20337 46681
46682 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B9-1557 48 S2B2-46682 49 -20336 46682
46683 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B9-1557 48 S3B3-46683 50 -20335 46683
46684 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B9-1557 48 S4B4-46684 51 -20334 46684
46685 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B9-1557 48 S5B5-46685 52 -20333 46685
46686 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B9-1557 48 S6B6-46686 53 -20332 46686
46687 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B9-1557 48 S7B7-46687 54 -20331 46687
46688 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B9-1557 48 S8B8-46688 55 -20330 46688
46689 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B9-1557 48 S9B9-46689 56 -20329 46689
46690 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B9-1557 48 S10B10-46690 57 -20328 46690
46691 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B9-1557 48 S1B11-46691 58 -20327 46691
46692 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B9-1557 48 S2B12-46692 59 -20326 46692
46693 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B9-1557 48 S3B1-46693 60 -20325 46693
46694 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B9-1557 48 S4B2-46694 61 -20324 46694
46695 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B9-1557 48 S5B3-46695 62 -20323 46695
46696 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B9-1557 48 S6B4-46696 31 -20322 46696
46697 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B9-1557 48 S7B5-46697 30 -20321 46697
46698 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B9-1557 48 S8B6-46698 29 -20320 46698
46699 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B9-1557 48 S9B7-46699 28 -20319 46699
46700 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B9-1557 48 S10B8-46700 27 -20318 46700
46701 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B9-1557 48 S1B9-46701 26 -20317 46701
46702 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B9-1557 48 S2B10-46702 25 -20316 46702
46703 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B9-1557 48 S3B11-46703 24 -20315 46703
46704 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B9-1557 48 S4B12-46704 23 -20314 46704
46705 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B9-1557 48 S5B1-46705 22 -20313 46705
46706 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B9-1557 48 S6B2-46706 21 -20312 46706
46707 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B9-1557 48 S7B3-46707 20 -20311 46707
46708 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B9-1557 48 S8B4-46708 19 -20310 46708
46709 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B9-1557 48 S9B5-46709 17 -20309 46709
46710 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B9-1557 48 S10B6-46710 16 -20308 46710
46711 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B10-1558 48 S1B7-46711 15 -20307 46711
46712 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B10-1558 48 S2B8-46712 14 -20306 46712
46713 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B10-1558 48 S3B9-46713 13 -20305 46713
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46714 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B10-1558 48 S4B10-46714 12 -20304 46714
46715 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B10-1558 48 S5B11-46715 11 -20303 46715
46716 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B10-1558 48 S6B12-46716 10 -20302 46716
46717 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B10-1558 48 S7B1-46717 9 -20301 46717
46718 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B10-1558 48 S8B2-46718 8 -20300 46718
46719 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B10-1558 48 S9B3-46719 7 -20299 46719
46720 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B10-1558 48 S10B4-46720 6 -20298 46720
46721 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B10-1558 48 S1B5-46721 5 -20297 46721
46722 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B10-1558 48 S2B6-46722 4 -20296 46722
46723 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B10-1558 48 S3B7-46723 3 -20295 46723
46724 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B10-1558 48 S4B8-46724 2 -20294 46724
46725 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B10-1558 48 S5B9-46725 1 -20293 46725
46726 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B10-1558 48 S6B10-46726 32 -20292 46726
46727 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B10-1558 48 S7B11-46727 33 -20291 46727
46728 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B10-1558 48 S8B12-46728 34 -20290 46728
46729 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B10-1558 48 S9B1-46729 35 -20289 46729
46730 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B10-1558 48 S10B2-46730 36 -20288 46730
46731 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B10-1558 48 S1B3-46731 37 -20287 46731
46732 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B10-1558 48 S2B4-46732 38 -20286 46732
46733 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B10-1558 48 S3B5-46733 39 -20285 46733
46734 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B10-1558 48 S4B6-46734 40 -20284 46734
46735 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B10-1558 48 S5B7-46735 41 -20283 46735
46736 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B10-1558 48 S6B8-46736 42 -20282 46736
46737 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B10-1558 48 S7B9-46737 43 -20281 46737
46738 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B10-1558 48 S8B10-46738 44 -20280 46738
46739 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B10-1558 48 S9B11-46739 46 -20279 46739
46740 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B10-1558 48 S10B12-46740 47 -20278 46740
46741 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B11-1559 51 S1B1-46741 51 -20277 46741
46742 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B11-1559 51 S2B2-46742 52 -20276 46742
46743 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B11-1559 51 S3B3-46743 53 -20275 46743
46744 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B11-1559 51 S4B4-46744 54 -20274 46744
46745 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B11-1559 51 S5B5-46745 55 -20273 46745
46746 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B11-1559 51 S6B6-46746 56 -20272 46746
46747 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B11-1559 51 S7B7-46747 57 -20271 46747
46748 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B11-1559 51 S8B8-46748 58 -20270 46748
46749 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B11-1559 51 S9B9-46749 59 -20269 46749
46750 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B11-1559 51 S10B10-46750 60 -20268 46750
46751 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B11-1559 51 S1B11-46751 61 -20267 46751
46752 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B11-1559 51 S2B12-46752 62 -20266 46752
46753 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B11-1559 51 S3B1-46753 31 -20265 46753
46754 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B11-1559 51 S4B2-46754 30 -20264 46754
46755 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B11-1559 51 S5B3-46755 29 -20263 46755
46756 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B11-1559 51 S6B4-46756 28 -20262 46756
46757 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B11-1559 51 S7B5-46757 27 -20261 46757
46758 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B11-1559 51 S8B6-46758 26 -20260 46758
46759 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B11-1559 51 S9B7-46759 25 -20259 46759
46760 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B11-1559 51 S10B8-46760 24 -20258 46760
46761 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B11-1559 51 S1B9-46761 23 -20257 46761
46762 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B11-1559 51 S2B10-46762 22 -20256 46762
46763 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B11-1559 51 S3B11-46763 21 -20255 46763
46764 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B11-1559 51 S4B12-46764 20 -20254 46764
46765 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B11-1559 51 S5B1-46765 19 -20253 46765
46766 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B11-1559 51 S6B2-46766 17 -20252 46766
46767 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B11-1559 51 S7B3-46767 16 -20251 46767
46768 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B11-1559 51 S8B4-46768 15 -20250 46768
46769 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B11-1559 51 S9B5-46769 14 -20249 46769
46770 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B11-1559 51 S10B6-46770 13 -20248 46770
46771 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B12-1560 51 S1B7-46771 12 -20247 46771
46772 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B12-1560 51 S2B8-46772 11 -20246 46772
46773 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B12-1560 51 S3B9-46773 10 -20245 46773
46774 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B12-1560 51 S4B10-46774 9 -20244 46774
46775 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B12-1560 51 S5B11-46775 8 -20243 46775
46776 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B12-1560 51 S6B12-46776 7 -20242 46776
46777 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B12-1560 51 S7B1-46777 6 -20241 46777
46778 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B12-1560 51 S8B2-46778 5 -20240 46778
46779 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B12-1560 51 S9B3-46779 4 -20239 46779
46780 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B12-1560 51 S10B4-46780 3 -20238 46780
46781 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B12-1560 51 S1B5-46781 2 -20237 46781
46782 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B12-1560 51 S2B6-46782 1 -20236 46782
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46783 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B12-1560 51 S3B7-46783 32 -20235 46783
46784 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B12-1560 51 S4B8-46784 33 -20234 46784
46785 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B12-1560 51 S5B9-46785 34 -20233 46785
46786 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B12-1560 51 S6B10-46786 35 -20232 46786
46787 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B12-1560 51 S7B11-46787 36 -20231 46787
46788 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B12-1560 51 S8B12-46788 37 -20230 46788
46789 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B12-1560 51 S9B1-46789 38 -20229 46789
46790 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B12-1560 51 S10B2-46790 39 -20228 46790
46791 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B12-1560 51 S1B3-46791 40 -20227 46791
46792 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B12-1560 51 S2B4-46792 41 -20226 46792
46793 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B12-1560 51 S3B5-46793 42 -20225 46793
46794 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B12-1560 51 S4B6-46794 43 -20224 46794
46795 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B12-1560 51 S5B7-46795 44 -20223 46795
46796 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B12-1560 51 S6B8-46796 46 -20222 46796
46797 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B12-1560 51 S7B9-46797 47 -20221 46797
46798 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B12-1560 51 S8B10-46798 48 -20220 46798
46799 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B12-1560 51 S9B11-46799 49 -20219 46799
46800 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S10-130 50 B12-1560 51 S10B12-46800 50 -20218 46800
46801 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B1-1561 20 S1B1-46801 20 -20217 46801
46802 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B1-1561 20 S2B2-46802 19 -20216 46802
46803 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B1-1561 20 S3B3-46803 17 -20215 46803
46804 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B1-1561 20 S4B4-46804 16 -20214 46804
46805 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B1-1561 20 S5B5-46805 15 -20213 46805
46806 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B1-1561 20 S6B6-46806 14 -20212 46806
46807 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B1-1561 20 S7B7-46807 13 -20211 46807
46808 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B1-1561 20 S8B8-46808 12 -20210 46808
46809 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B1-1561 20 S9B9-46809 11 -20209 46809
46810 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B1-1561 20 S10B10-46810 10 -20208 46810
46811 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B1-1561 20 S1B11-46811 9 -20207 46811
46812 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B1-1561 20 S2B12-46812 8 -20206 46812
46813 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B1-1561 20 S3B1-46813 7 -20205 46813
46814 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B1-1561 20 S4B2-46814 6 -20204 46814
46815 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B1-1561 20 S5B3-46815 5 -20203 46815
46816 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B1-1561 20 S6B4-46816 4 -20202 46816
46817 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B1-1561 20 S7B5-46817 3 -20201 46817
46818 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B1-1561 20 S8B6-46818 2 -20200 46818
46819 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B1-1561 20 S9B7-46819 1 -20199 46819
46820 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B1-1561 20 S10B8-46820 32 -20198 46820
46821 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B1-1561 20 S1B9-46821 33 -20197 46821
46822 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B1-1561 20 S2B10-46822 34 -20196 46822
46823 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B1-1561 20 S3B11-46823 35 -20195 46823
46824 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B1-1561 20 S4B12-46824 36 -20194 46824
46825 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B1-1561 20 S5B1-46825 37 -20193 46825
46826 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B1-1561 20 S6B2-46826 38 -20192 46826
46827 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B1-1561 20 S7B3-46827 39 -20191 46827
46828 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B1-1561 20 S8B4-46828 40 -20190 46828
46829 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B1-1561 20 S9B5-46829 41 -20189 46829
46830 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B1-1561 20 S10B6-46830 42 -20188 46830
46831 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B2-1562 20 S1B7-46831 43 -20187 46831
46832 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B2-1562 20 S2B8-46832 44 -20186 46832
46833 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B2-1562 20 S3B9-46833 46 -20185 46833
46834 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B2-1562 20 S4B10-46834 47 -20184 46834
46835 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B2-1562 20 S5B11-46835 48 -20183 46835
46836 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B2-1562 20 S6B12-46836 49 -20182 46836
46837 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B2-1562 20 S7B1-46837 50 -20181 46837
46838 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B2-1562 20 S8B2-46838 51 -20180 46838
46839 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B2-1562 20 S9B3-46839 52 -20179 46839
46840 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B2-1562 20 S10B4-46840 53 -20178 46840
46841 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B2-1562 20 S1B5-46841 54 -20177 46841
46842 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B2-1562 20 S2B6-46842 55 -20176 46842
46843 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B2-1562 20 S3B7-46843 56 -20175 46843
46844 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B2-1562 20 S4B8-46844 57 -20174 46844
46845 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B2-1562 20 S5B9-46845 58 -20173 46845
46846 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B2-1562 20 S6B10-46846 59 -20172 46846
46847 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B2-1562 20 S7B11-46847 60 -20171 46847
46848 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B2-1562 20 S8B12-46848 61 -20170 46848
46849 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B2-1562 20 S9B1-46849 62 -20169 46849
46850 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B2-1562 20 S10B2-46850 31 -20168 46850
46851 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B2-1562 20 S1B3-46851 30 -20167 46851
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46852 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B2-1562 20 S2B4-46852 29 -20166 46852
46853 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B2-1562 20 S3B5-46853 28 -20165 46853
46854 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B2-1562 20 S4B6-46854 27 -20164 46854
46855 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B2-1562 20 S5B7-46855 26 -20163 46855
46856 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B2-1562 20 S6B8-46856 25 -20162 46856
46857 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B2-1562 20 S7B9-46857 24 -20161 46857
46858 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B2-1562 20 S8B10-46858 23 -20160 46858
46859 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B2-1562 20 S9B11-46859 22 -20159 46859
46860 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B2-1562 20 S10B12-46860 21 -20158 46860
46861 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B3-1563 36 S1B1-46861 36 -20157 46861
46862 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B3-1563 36 S2B2-46862 37 -20156 46862
46863 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B3-1563 36 S3B3-46863 38 -20155 46863
46864 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B3-1563 36 S4B4-46864 39 -20154 46864
46865 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B3-1563 36 S5B5-46865 40 -20153 46865
46866 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B3-1563 36 S6B6-46866 41 -20152 46866
46867 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B3-1563 36 S7B7-46867 42 -20151 46867
46868 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B3-1563 36 S8B8-46868 43 -20150 46868
46869 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B3-1563 36 S9B9-46869 44 -20149 46869
46870 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B3-1563 36 S10B10-46870 46 -20148 46870
46871 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B3-1563 36 S1B11-46871 47 -20147 46871
46872 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B3-1563 36 S2B12-46872 48 -20146 46872
46873 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B3-1563 36 S3B1-46873 49 -20145 46873
46874 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B3-1563 36 S4B2-46874 50 -20144 46874
46875 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B3-1563 36 S5B3-46875 51 -20143 46875
46876 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B3-1563 36 S6B4-46876 52 -20142 46876
46877 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B3-1563 36 S7B5-46877 53 -20141 46877
46878 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B3-1563 36 S8B6-46878 54 -20140 46878
46879 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B3-1563 36 S9B7-46879 55 -20139 46879
46880 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B3-1563 36 S10B8-46880 56 -20138 46880
46881 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B3-1563 36 S1B9-46881 57 -20137 46881
46882 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B3-1563 36 S2B10-46882 58 -20136 46882
46883 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B3-1563 36 S3B11-46883 59 -20135 46883
46884 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B3-1563 36 S4B12-46884 60 -20134 46884
46885 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B3-1563 36 S5B1-46885 61 -20133 46885
46886 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B3-1563 36 S6B2-46886 62 -20132 46886
46887 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B3-1563 36 S7B3-46887 31 -20131 46887
46888 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B3-1563 36 S8B4-46888 30 -20130 46888
46889 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B3-1563 36 S9B5-46889 29 -20129 46889
46890 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B3-1563 36 S10B6-46890 28 -20128 46890
46891 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B4-1564 36 S1B7-46891 27 -20127 46891
46892 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B4-1564 36 S2B8-46892 26 -20126 46892
46893 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B4-1564 36 S3B9-46893 25 -20125 46893
46894 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B4-1564 36 S4B10-46894 24 -20124 46894
46895 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B4-1564 36 S5B11-46895 23 -20123 46895
46896 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B4-1564 36 S6B12-46896 22 -20122 46896
46897 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B4-1564 36 S7B1-46897 21 -20121 46897
46898 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B4-1564 36 S8B2-46898 20 -20120 46898
46899 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B4-1564 36 S9B3-46899 19 -20119 46899
46900 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B4-1564 36 S10B4-46900 17 -20118 46900
46901 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B4-1564 36 S1B5-46901 16 -20117 46901
46902 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B4-1564 36 S2B6-46902 15 -20116 46902
46903 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B4-1564 36 S3B7-46903 14 -20115 46903
46904 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B4-1564 36 S4B8-46904 13 -20114 46904
46905 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B4-1564 36 S5B9-46905 12 -20113 46905
46906 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B4-1564 36 S6B10-46906 11 -20112 46906
46907 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B4-1564 36 S7B11-46907 10 -20111 46907
46908 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B4-1564 36 S8B12-46908 9 -20110 46908
46909 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B4-1564 36 S9B1-46909 8 -20109 46909
46910 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B4-1564 36 S10B2-46910 7 -20108 46910
46911 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B4-1564 36 S1B3-46911 6 -20107 46911
46912 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B4-1564 36 S2B4-46912 5 -20106 46912
46913 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B4-1564 36 S3B5-46913 4 -20105 46913
46914 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B4-1564 36 S4B6-46914 3 -20104 46914
46915 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B4-1564 36 S5B7-46915 2 -20103 46915
46916 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B4-1564 36 S6B8-46916 1 -20102 46916
46917 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B4-1564 36 S7B9-46917 32 -20101 46917
46918 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B4-1564 36 S8B10-46918 33 -20100 46918
46919 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B4-1564 36 S9B11-46919 34 -20099 46919
46920 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B4-1564 36 S10B12-46920 35 -20098 46920
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46921 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B5-1565 60 S1B1-46921 60 -20097 46921
46922 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B5-1565 60 S2B2-46922 61 -20096 46922
46923 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B5-1565 60 S3B3-46923 62 -20095 46923
46924 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B5-1565 60 S4B4-46924 31 -20094 46924
46925 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B5-1565 60 S5B5-46925 30 -20093 46925
46926 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B5-1565 60 S6B6-46926 29 -20092 46926
46927 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B5-1565 60 S7B7-46927 28 -20091 46927
46928 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B5-1565 60 S8B8-46928 27 -20090 46928
46929 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B5-1565 60 S9B9-46929 26 -20089 46929
46930 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B5-1565 60 S10B10-46930 25 -20088 46930
46931 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B5-1565 60 S1B11-46931 24 -20087 46931
46932 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B5-1565 60 S2B12-46932 23 -20086 46932
46933 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B5-1565 60 S3B1-46933 22 -20085 46933
46934 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B5-1565 60 S4B2-46934 21 -20084 46934
46935 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B5-1565 60 S5B3-46935 20 -20083 46935
46936 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B5-1565 60 S6B4-46936 19 -20082 46936
46937 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B5-1565 60 S7B5-46937 17 -20081 46937
46938 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B5-1565 60 S8B6-46938 16 -20080 46938
46939 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B5-1565 60 S9B7-46939 15 -20079 46939
46940 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B5-1565 60 S10B8-46940 14 -20078 46940
46941 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B5-1565 60 S1B9-46941 13 -20077 46941
46942 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B5-1565 60 S2B10-46942 12 -20076 46942
46943 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B5-1565 60 S3B11-46943 11 -20075 46943
46944 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B5-1565 60 S4B12-46944 10 -20074 46944
46945 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B5-1565 60 S5B1-46945 9 -20073 46945
46946 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B5-1565 60 S6B2-46946 8 -20072 46946
46947 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B5-1565 60 S7B3-46947 7 -20071 46947
46948 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B5-1565 60 S8B4-46948 6 -20070 46948
46949 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B5-1565 60 S9B5-46949 5 -20069 46949
46950 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B5-1565 60 S10B6-46950 4 -20068 46950
46951 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B6-1566 60 S1B7-46951 3 -20067 46951
46952 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B6-1566 60 S2B8-46952 2 -20066 46952
46953 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B6-1566 60 S3B9-46953 1 -20065 46953
46954 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B6-1566 60 S4B10-46954 32 -20064 46954
46955 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B6-1566 60 S5B11-46955 33 -20063 46955
46956 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B6-1566 60 S6B12-46956 34 -20062 46956
46957 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B6-1566 60 S7B1-46957 35 -20061 46957
46958 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B6-1566 60 S8B2-46958 36 -20060 46958
46959 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B6-1566 60 S9B3-46959 37 -20059 46959
46960 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B6-1566 60 S10B4-46960 38 -20058 46960
46961 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B6-1566 60 S1B5-46961 39 -20057 46961
46962 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B6-1566 60 S2B6-46962 40 -20056 46962
46963 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B6-1566 60 S3B7-46963 41 -20055 46963
46964 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B6-1566 60 S4B8-46964 42 -20054 46964
46965 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B6-1566 60 S5B9-46965 43 -20053 46965
46966 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B6-1566 60 S6B10-46966 44 -20052 46966
46967 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B6-1566 60 S7B11-46967 46 -20051 46967
46968 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B6-1566 60 S8B12-46968 47 -20050 46968
46969 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B6-1566 60 S9B1-46969 48 -20049 46969
46970 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B6-1566 60 S10B2-46970 49 -20048 46970
46971 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B6-1566 60 S1B3-46971 50 -20047 46971
46972 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B6-1566 60 S2B4-46972 51 -20046 46972
46973 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B6-1566 60 S3B5-46973 52 -20045 46973
46974 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B6-1566 60 S4B6-46974 53 -20044 46974
46975 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B6-1566 60 S5B7-46975 54 -20043 46975
46976 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B6-1566 60 S6B8-46976 55 -20042 46976
46977 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B6-1566 60 S7B9-46977 56 -20041 46977
46978 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B6-1566 60 S8B10-46978 57 -20040 46978
46979 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B6-1566 60 S9B11-46979 58 -20039 46979
46980 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B6-1566 60 S10B12-46980 59 -20038 46980
46981 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B7-1567 48 S1B1-46981 48 -20037 46981
46982 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B7-1567 48 S2B2-46982 49 -20036 46982
46983 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B7-1567 48 S3B3-46983 50 -20035 46983
46984 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B7-1567 48 S4B4-46984 51 -20034 46984
46985 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B7-1567 48 S5B5-46985 52 -20033 46985
46986 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B7-1567 48 S6B6-46986 53 -20032 46986
46987 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B7-1567 48 S7B7-46987 54 -20031 46987
46988 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B7-1567 48 S8B8-46988 55 -20030 46988
46989 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B7-1567 48 S9B9-46989 56 -20029 46989
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46990 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B7-1567 48 S10B10-46990 57 -20028 46990
46991 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B7-1567 48 S1B11-46991 58 -20027 46991
46992 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B7-1567 48 S2B12-46992 59 -20026 46992
46993 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B7-1567 48 S3B1-46993 60 -20025 46993
46994 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B7-1567 48 S4B2-46994 61 -20024 46994
46995 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B7-1567 48 S5B3-46995 62 -20023 46995
46996 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B7-1567 48 S6B4-46996 31 -20022 46996
46997 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B7-1567 48 S7B5-46997 30 -20021 46997
46998 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B7-1567 48 S8B6-46998 29 -20020 46998
46999 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B7-1567 48 S9B7-46999 28 -20019 46999
47000 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B7-1567 48 S10B8-47000 27 -20018 47000
47001 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B7-1567 48 S1B9-47001 26 -20017 47001
47002 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B7-1567 48 S2B10-47002 25 -20016 47002
47003 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B7-1567 48 S3B11-47003 24 -20015 47003
47004 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B7-1567 48 S4B12-47004 23 -20014 47004
47005 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B7-1567 48 S5B1-47005 22 -20013 47005
47006 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B7-1567 48 S6B2-47006 21 -20012 47006
47007 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B7-1567 48 S7B3-47007 20 -20011 47007
47008 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B7-1567 48 S8B4-47008 19 -20010 47008
47009 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B7-1567 48 S9B5-47009 17 -20009 47009
47010 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B7-1567 48 S10B6-47010 16 -20008 47010
47011 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B8-1568 48 S1B7-47011 15 -20007 47011
47012 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B8-1568 48 S2B8-47012 14 -20006 47012
47013 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B8-1568 48 S3B9-47013 13 -20005 47013
47014 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B8-1568 48 S4B10-47014 12 -20004 47014
47015 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B8-1568 48 S5B11-47015 11 -20003 47015
47016 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B8-1568 48 S6B12-47016 10 -20002 47016
47017 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B8-1568 48 S7B1-47017 9 -20001 47017
47018 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B8-1568 48 S8B2-47018 8 -20000 47018
47019 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B8-1568 48 S9B3-47019 7 -19999 47019
47020 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B8-1568 48 S10B4-47020 6 -19998 47020
47021 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B8-1568 48 S1B5-47021 5 -19997 47021
47022 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B8-1568 48 S2B6-47022 4 -19996 47022
47023 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B8-1568 48 S3B7-47023 3 -19995 47023
47024 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B8-1568 48 S4B8-47024 2 -19994 47024
47025 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B8-1568 48 S5B9-47025 1 -19993 47025
47026 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B8-1568 48 S6B10-47026 32 -19992 47026
47027 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B8-1568 48 S7B11-47027 33 -19991 47027
47028 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B8-1568 48 S8B12-47028 34 -19990 47028
47029 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B8-1568 48 S9B1-47029 35 -19989 47029
47030 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B8-1568 48 S10B2-47030 36 -19988 47030
47031 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B8-1568 48 S1B3-47031 37 -19987 47031
47032 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B8-1568 48 S2B4-47032 38 -19986 47032
47033 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B8-1568 48 S3B5-47033 39 -19985 47033
47034 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B8-1568 48 S4B6-47034 40 -19984 47034
47035 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B8-1568 48 S5B7-47035 41 -19983 47035
47036 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B8-1568 48 S6B8-47036 42 -19982 47036
47037 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B8-1568 48 S7B9-47037 43 -19981 47037
47038 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B8-1568 48 S8B10-47038 44 -19980 47038
47039 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B8-1568 48 S9B11-47039 46 -19979 47039
47040 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B8-1568 48 S10B12-47040 47 -19978 47040
47041 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B9-1569 54 S1B1-47041 54 -19977 47041
47042 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B9-1569 54 S2B2-47042 55 -19976 47042
47043 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B9-1569 54 S3B3-47043 56 -19975 47043
47044 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B9-1569 54 S4B4-47044 57 -19974 47044
47045 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B9-1569 54 S5B5-47045 58 -19973 47045
47046 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B9-1569 54 S6B6-47046 59 -19972 47046
47047 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B9-1569 54 S7B7-47047 60 -19971 47047
47048 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B9-1569 54 S8B8-47048 61 -19970 47048
47049 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B9-1569 54 S9B9-47049 62 -19969 47049
47050 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B9-1569 54 S10B10-47050 31 -19968 47050
47051 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B9-1569 54 S1B11-47051 30 -19967 47051
47052 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B9-1569 54 S2B12-47052 29 -19966 47052
47053 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B9-1569 54 S3B1-47053 28 -19965 47053
47054 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B9-1569 54 S4B2-47054 27 -19964 47054
47055 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B9-1569 54 S5B3-47055 26 -19963 47055
47056 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B9-1569 54 S6B4-47056 25 -19962 47056
47057 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B9-1569 54 S7B5-47057 24 -19961 47057
47058 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B9-1569 54 S8B6-47058 23 -19960 47058
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47059 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B9-1569 54 S9B7-47059 22 -19959 47059
47060 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B9-1569 54 S10B8-47060 21 -19958 47060
47061 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B9-1569 54 S1B9-47061 20 -19957 47061
47062 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B9-1569 54 S2B10-47062 19 -19956 47062
47063 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B9-1569 54 S3B11-47063 17 -19955 47063
47064 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B9-1569 54 S4B12-47064 16 -19954 47064
47065 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B9-1569 54 S5B1-47065 15 -19953 47065
47066 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B9-1569 54 S6B2-47066 14 -19952 47066
47067 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B9-1569 54 S7B3-47067 13 -19951 47067
47068 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B9-1569 54 S8B4-47068 12 -19950 47068
47069 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B9-1569 54 S9B5-47069 11 -19949 47069
47070 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B9-1569 54 S10B6-47070 10 -19948 47070
47071 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B10-1570 54 S1B7-47071 9 -19947 47071
47072 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B10-1570 54 S2B8-47072 8 -19946 47072
47073 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B10-1570 54 S3B9-47073 7 -19945 47073
47074 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B10-1570 54 S4B10-47074 6 -19944 47074
47075 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B10-1570 54 S5B11-47075 5 -19943 47075
47076 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B10-1570 54 S6B12-47076 4 -19942 47076
47077 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B10-1570 54 S7B1-47077 3 -19941 47077
47078 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B10-1570 54 S8B2-47078 2 -19940 47078
47079 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B10-1570 54 S9B3-47079 1 -19939 47079
47080 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B10-1570 54 S10B4-47080 32 -19938 47080
47081 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B10-1570 54 S1B5-47081 33 -19937 47081
47082 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B10-1570 54 S2B6-47082 34 -19936 47082
47083 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B10-1570 54 S3B7-47083 35 -19935 47083
47084 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B10-1570 54 S4B8-47084 36 -19934 47084
47085 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B10-1570 54 S5B9-47085 37 -19933 47085
47086 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B10-1570 54 S6B10-47086 38 -19932 47086
47087 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B10-1570 54 S7B11-47087 39 -19931 47087
47088 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B10-1570 54 S8B12-47088 40 -19930 47088
47089 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B10-1570 54 S9B1-47089 41 -19929 47089
47090 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B10-1570 54 S10B2-47090 42 -19928 47090
47091 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B10-1570 54 S1B3-47091 43 -19927 47091
47092 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B10-1570 54 S2B4-47092 44 -19926 47092
47093 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B10-1570 54 S3B5-47093 46 -19925 47093
47094 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B10-1570 54 S4B6-47094 47 -19924 47094
47095 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B10-1570 54 S5B7-47095 48 -19923 47095
47096 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B10-1570 54 S6B8-47096 49 -19922 47096
47097 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B10-1570 54 S7B9-47097 50 -19921 47097
47098 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B10-1570 54 S8B10-47098 51 -19920 47098
47099 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B10-1570 54 S9B11-47099 52 -19919 47099
47100 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B10-1570 54 S10B12-47100 53 -19918 47100
47101 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B11-1571 53 S1B1-47101 53 -19917 47101
47102 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B11-1571 53 S2B2-47102 54 -19916 47102
47103 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B11-1571 53 S3B3-47103 55 -19915 47103
47104 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B11-1571 53 S4B4-47104 56 -19914 47104
47105 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B11-1571 53 S5B5-47105 57 -19913 47105
47106 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B11-1571 53 S6B6-47106 58 -19912 47106
47107 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B11-1571 53 S7B7-47107 59 -19911 47107
47108 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B11-1571 53 S8B8-47108 60 -19910 47108
47109 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B11-1571 53 S9B9-47109 61 -19909 47109
47110 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B11-1571 53 S10B10-47110 62 -19908 47110
47111 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B11-1571 53 S1B11-47111 31 -19907 47111
47112 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B11-1571 53 S2B12-47112 30 -19906 47112
47113 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B11-1571 53 S3B1-47113 29 -19905 47113
47114 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B11-1571 53 S4B2-47114 28 -19904 47114
47115 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B11-1571 53 S5B3-47115 27 -19903 47115
47116 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B11-1571 53 S6B4-47116 26 -19902 47116
47117 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B11-1571 53 S7B5-47117 25 -19901 47117
47118 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B11-1571 53 S8B6-47118 24 -19900 47118
47119 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B11-1571 53 S9B7-47119 23 -19899 47119
47120 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B11-1571 53 S10B8-47120 22 -19898 47120
47121 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B11-1571 53 S1B9-47121 21 -19897 47121
47122 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B11-1571 53 S2B10-47122 20 -19896 47122
47123 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B11-1571 53 S3B11-47123 19 -19895 47123
47124 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B11-1571 53 S4B12-47124 17 -19894 47124
47125 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B11-1571 53 S5B1-47125 16 -19893 47125
47126 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B11-1571 53 S6B2-47126 15 -19892 47126
47127 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B11-1571 53 S7B3-47127 14 -19891 47127
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47128 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B11-1571 53 S8B4-47128 13 -19890 47128
47129 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B11-1571 53 S9B5-47129 12 -19889 47129
47130 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B11-1571 53 S10B6-47130 11 -19888 47130
47131 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B12-1572 53 S1B7-47131 10 -19887 47131
47132 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B12-1572 53 S2B8-47132 9 -19886 47132
47133 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B12-1572 53 S3B9-47133 8 -19885 47133
47134 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B12-1572 53 S4B10-47134 7 -19884 47134
47135 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B12-1572 53 S5B11-47135 6 -19883 47135
47136 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B12-1572 53 S6B12-47136 5 -19882 47136
47137 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B12-1572 53 S7B1-47137 4 -19881 47137
47138 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B12-1572 53 S8B2-47138 3 -19880 47138
47139 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B12-1572 53 S9B3-47139 2 -19879 47139
47140 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B12-1572 53 S10B4-47140 1 -19878 47140
47141 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B12-1572 53 S1B5-47141 32 -19877 47141
47142 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B12-1572 53 S2B6-47142 33 -19876 47142
47143 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B12-1572 53 S3B7-47143 34 -19875 47143
47144 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B12-1572 53 S4B8-47144 35 -19874 47144
47145 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B12-1572 53 S5B9-47145 36 -19873 47145
47146 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B12-1572 53 S6B10-47146 37 -19872 47146
47147 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B12-1572 53 S7B11-47147 38 -19871 47147
47148 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B12-1572 53 S8B12-47148 39 -19870 47148
47149 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B12-1572 53 S9B1-47149 40 -19869 47149
47150 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B12-1572 53 S10B2-47150 41 -19868 47150
47151 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B12-1572 53 S1B3-47151 42 -19867 47151
47152 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B12-1572 53 S2B4-47152 43 -19866 47152
47153 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B12-1572 53 S3B5-47153 44 -19865 47153
47154 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B12-1572 53 S4B6-47154 46 -19864 47154
47155 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B12-1572 53 S5B7-47155 47 -19863 47155
47156 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B12-1572 53 S6B8-47156 48 -19862 47156
47157 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B12-1572 53 S7B9-47157 49 -19861 47157
47158 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B12-1572 53 S8B10-47158 50 -19860 47158
47159 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B12-1572 53 S9B11-47159 51 -19859 47159
47160 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S1-131 52 B12-1572 53 S10B12-47160 52 -19858 47160
47161 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B1-1573 23 S1B1-47161 23 -19857 47161
47162 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B1-1573 23 S2B2-47162 22 -19856 47162
47163 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B1-1573 23 S3B3-47163 21 -19855 47163
47164 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B1-1573 23 S4B4-47164 20 -19854 47164
47165 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B1-1573 23 S5B5-47165 19 -19853 47165
47166 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B1-1573 23 S6B6-47166 17 -19852 47166
47167 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B1-1573 23 S7B7-47167 16 -19851 47167
47168 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B1-1573 23 S8B8-47168 15 -19850 47168
47169 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B1-1573 23 S9B9-47169 14 -19849 47169
47170 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B1-1573 23 S10B10-47170 13 -19848 47170
47171 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B1-1573 23 S1B11-47171 12 -19847 47171
47172 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B1-1573 23 S2B12-47172 11 -19846 47172
47173 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B1-1573 23 S3B1-47173 10 -19845 47173
47174 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B1-1573 23 S4B2-47174 9 -19844 47174
47175 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B1-1573 23 S5B3-47175 8 -19843 47175
47176 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B1-1573 23 S6B4-47176 7 -19842 47176
47177 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B1-1573 23 S7B5-47177 6 -19841 47177
47178 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B1-1573 23 S8B6-47178 5 -19840 47178
47179 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B1-1573 23 S9B7-47179 4 -19839 47179
47180 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B1-1573 23 S10B8-47180 3 -19838 47180
47181 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B1-1573 23 S1B9-47181 2 -19837 47181
47182 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B1-1573 23 S2B10-47182 1 -19836 47182
47183 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B1-1573 23 S3B11-47183 32 -19835 47183
47184 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B1-1573 23 S4B12-47184 33 -19834 47184
47185 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B1-1573 23 S5B1-47185 34 -19833 47185
47186 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B1-1573 23 S6B2-47186 35 -19832 47186
47187 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B1-1573 23 S7B3-47187 36 -19831 47187
47188 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B1-1573 23 S8B4-47188 37 -19830 47188
47189 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B1-1573 23 S9B5-47189 38 -19829 47189
47190 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B1-1573 23 S10B6-47190 39 -19828 47190
47191 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B2-1574 23 S1B7-47191 40 -19827 47191
47192 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B2-1574 23 S2B8-47192 41 -19826 47192
47193 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B2-1574 23 S3B9-47193 42 -19825 47193
47194 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B2-1574 23 S4B10-47194 43 -19824 47194
47195 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B2-1574 23 S5B11-47195 44 -19823 47195
47196 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B2-1574 23 S6B12-47196 46 -19822 47196
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47197 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B2-1574 23 S7B1-47197 47 -19821 47197
47198 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B2-1574 23 S8B2-47198 48 -19820 47198
47199 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B2-1574 23 S9B3-47199 49 -19819 47199
47200 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B2-1574 23 S10B4-47200 50 -19818 47200
47201 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B2-1574 23 S1B5-47201 51 -19817 47201
47202 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B2-1574 23 S2B6-47202 52 -19816 47202
47203 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B2-1574 23 S3B7-47203 53 -19815 47203
47204 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B2-1574 23 S4B8-47204 54 -19814 47204
47205 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B2-1574 23 S5B9-47205 55 -19813 47205
47206 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B2-1574 23 S6B10-47206 56 -19812 47206
47207 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B2-1574 23 S7B11-47207 57 -19811 47207
47208 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B2-1574 23 S8B12-47208 58 -19810 47208
47209 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B2-1574 23 S9B1-47209 59 -19809 47209
47210 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B2-1574 23 S10B2-47210 60 -19808 47210
47211 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B2-1574 23 S1B3-47211 61 -19807 47211
47212 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B2-1574 23 S2B4-47212 62 -19806 47212
47213 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B2-1574 23 S3B5-47213 31 -19805 47213
47214 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B2-1574 23 S4B6-47214 30 -19804 47214
47215 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B2-1574 23 S5B7-47215 29 -19803 47215
47216 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B2-1574 23 S6B8-47216 28 -19802 47216
47217 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B2-1574 23 S7B9-47217 27 -19801 47217
47218 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B2-1574 23 S8B10-47218 26 -19800 47218
47219 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B2-1574 23 S9B11-47219 25 -19799 47219
47220 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B2-1574 23 S10B12-47220 24 -19798 47220
47221 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B3-1575 39 S1B1-47221 39 -19797 47221
47222 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B3-1575 39 S2B2-47222 40 -19796 47222
47223 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B3-1575 39 S3B3-47223 41 -19795 47223
47224 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B3-1575 39 S4B4-47224 42 -19794 47224
47225 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B3-1575 39 S5B5-47225 43 -19793 47225
47226 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B3-1575 39 S6B6-47226 44 -19792 47226
47227 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B3-1575 39 S7B7-47227 46 -19791 47227
47228 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B3-1575 39 S8B8-47228 47 -19790 47228
47229 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B3-1575 39 S9B9-47229 48 -19789 47229
47230 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B3-1575 39 S10B10-47230 49 -19788 47230
47231 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B3-1575 39 S1B11-47231 50 -19787 47231
47232 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B3-1575 39 S2B12-47232 51 -19786 47232
47233 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B3-1575 39 S3B1-47233 52 -19785 47233
47234 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B3-1575 39 S4B2-47234 53 -19784 47234
47235 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B3-1575 39 S5B3-47235 54 -19783 47235
47236 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B3-1575 39 S6B4-47236 55 -19782 47236
47237 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B3-1575 39 S7B5-47237 56 -19781 47237
47238 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B3-1575 39 S8B6-47238 57 -19780 47238
47239 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B3-1575 39 S9B7-47239 58 -19779 47239
47240 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B3-1575 39 S10B8-47240 59 -19778 47240
47241 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B3-1575 39 S1B9-47241 60 -19777 47241
47242 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B3-1575 39 S2B10-47242 61 -19776 47242
47243 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B3-1575 39 S3B11-47243 62 -19775 47243
47244 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B3-1575 39 S4B12-47244 31 -19774 47244
47245 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B3-1575 39 S5B1-47245 30 -19773 47245
47246 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B3-1575 39 S6B2-47246 29 -19772 47246
47247 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B3-1575 39 S7B3-47247 28 -19771 47247
47248 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B3-1575 39 S8B4-47248 27 -19770 47248
47249 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B3-1575 39 S9B5-47249 26 -19769 47249
47250 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B3-1575 39 S10B6-47250 25 -19768 47250
47251 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B4-1576 39 S1B7-47251 24 -19767 47251
47252 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B4-1576 39 S2B8-47252 23 -19766 47252
47253 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B4-1576 39 S3B9-47253 22 -19765 47253
47254 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B4-1576 39 S4B10-47254 21 -19764 47254
47255 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B4-1576 39 S5B11-47255 20 -19763 47255
47256 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B4-1576 39 S6B12-47256 19 -19762 47256
47257 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B4-1576 39 S7B1-47257 17 -19761 47257
47258 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B4-1576 39 S8B2-47258 16 -19760 47258
47259 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B4-1576 39 S9B3-47259 15 -19759 47259
47260 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B4-1576 39 S10B4-47260 14 -19758 47260
47261 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B4-1576 39 S1B5-47261 13 -19757 47261
47262 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B4-1576 39 S2B6-47262 12 -19756 47262
47263 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B4-1576 39 S3B7-47263 11 -19755 47263
47264 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B4-1576 39 S4B8-47264 10 -19754 47264
47265 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B4-1576 39 S5B9-47265 9 -19753 47265
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47266 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B4-1576 39 S6B10-47266 8 -19752 47266
47267 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B4-1576 39 S7B11-47267 7 -19751 47267
47268 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B4-1576 39 S8B12-47268 6 -19750 47268
47269 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B4-1576 39 S9B1-47269 5 -19749 47269
47270 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B4-1576 39 S10B2-47270 4 -19748 47270
47271 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B4-1576 39 S1B3-47271 3 -19747 47271
47272 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B4-1576 39 S2B4-47272 2 -19746 47272
47273 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B4-1576 39 S3B5-47273 1 -19745 47273
47274 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B4-1576 39 S4B6-47274 32 -19744 47274
47275 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B4-1576 39 S5B7-47275 33 -19743 47275
47276 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B4-1576 39 S6B8-47276 34 -19742 47276
47277 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B4-1576 39 S7B9-47277 35 -19741 47277
47278 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B4-1576 39 S8B10-47278 36 -19740 47278
47279 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B4-1576 39 S9B11-47279 37 -19739 47279
47280 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B4-1576 39 S10B12-47280 38 -19738 47280
47281 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B5-1577 63 S1B1-47281 31 -19737 47281
47282 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B5-1577 63 S2B2-47282 30 -19736 47282
47283 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B5-1577 63 S3B3-47283 29 -19735 47283
47284 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B5-1577 63 S4B4-47284 28 -19734 47284
47285 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B5-1577 63 S5B5-47285 27 -19733 47285
47286 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B5-1577 63 S6B6-47286 26 -19732 47286
47287 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B5-1577 63 S7B7-47287 25 -19731 47287
47288 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B5-1577 63 S8B8-47288 24 -19730 47288
47289 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B5-1577 63 S9B9-47289 23 -19729 47289
47290 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B5-1577 63 S10B10-47290 22 -19728 47290
47291 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B5-1577 63 S1B11-47291 21 -19727 47291
47292 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B5-1577 63 S2B12-47292 20 -19726 47292
47293 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B5-1577 63 S3B1-47293 19 -19725 47293
47294 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B5-1577 63 S4B2-47294 17 -19724 47294
47295 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B5-1577 63 S5B3-47295 16 -19723 47295
47296 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B5-1577 63 S6B4-47296 15 -19722 47296
47297 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B5-1577 63 S7B5-47297 14 -19721 47297
47298 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B5-1577 63 S8B6-47298 13 -19720 47298
47299 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B5-1577 63 S9B7-47299 12 -19719 47299
47300 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B5-1577 63 S10B8-47300 11 -19718 47300
47301 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B5-1577 63 S1B9-47301 10 -19717 47301
47302 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B5-1577 63 S2B10-47302 9 -19716 47302
47303 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B5-1577 63 S3B11-47303 8 -19715 47303
47304 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B5-1577 63 S4B12-47304 7 -19714 47304
47305 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B5-1577 63 S5B1-47305 6 -19713 47305
47306 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B5-1577 63 S6B2-47306 5 -19712 47306
47307 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B5-1577 63 S7B3-47307 4 -19711 47307
47308 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B5-1577 63 S8B4-47308 3 -19710 47308
47309 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B5-1577 63 S9B5-47309 2 -19709 47309
47310 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B5-1577 63 S10B6-47310 1 -19708 47310
47311 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B6-1578 63 S1B7-47311 32 -19707 47311
47312 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B6-1578 63 S2B8-47312 33 -19706 47312
47313 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B6-1578 63 S3B9-47313 34 -19705 47313
47314 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B6-1578 63 S4B10-47314 35 -19704 47314
47315 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B6-1578 63 S5B11-47315 36 -19703 47315
47316 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B6-1578 63 S6B12-47316 37 -19702 47316
47317 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B6-1578 63 S7B1-47317 38 -19701 47317
47318 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B6-1578 63 S8B2-47318 39 -19700 47318
47319 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B6-1578 63 S9B3-47319 40 -19699 47319
47320 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B6-1578 63 S10B4-47320 41 -19698 47320
47321 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B6-1578 63 S1B5-47321 42 -19697 47321
47322 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B6-1578 63 S2B6-47322 43 -19696 47322
47323 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B6-1578 63 S3B7-47323 44 -19695 47323
47324 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B6-1578 63 S4B8-47324 46 -19694 47324
47325 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B6-1578 63 S5B9-47325 47 -19693 47325
47326 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B6-1578 63 S6B10-47326 48 -19692 47326
47327 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B6-1578 63 S7B11-47327 49 -19691 47327
47328 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B6-1578 63 S8B12-47328 50 -19690 47328
47329 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B6-1578 63 S9B1-47329 51 -19689 47329
47330 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B6-1578 63 S10B2-47330 52 -19688 47330
47331 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B6-1578 63 S1B3-47331 53 -19687 47331
47332 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B6-1578 63 S2B4-47332 54 -19686 47332
47333 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B6-1578 63 S3B5-47333 55 -19685 47333
47334 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B6-1578 63 S4B6-47334 56 -19684 47334
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47335 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B6-1578 63 S5B7-47335 57 -19683 47335
47336 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B6-1578 63 S6B8-47336 58 -19682 47336
47337 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B6-1578 63 S7B9-47337 59 -19681 47337
47338 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B6-1578 63 S8B10-47338 60 -19680 47338
47339 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B6-1578 63 S9B11-47339 61 -19679 47339
47340 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B6-1578 63 S10B12-47340 62 -19678 47340
47341 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B7-1579 51 S1B1-47341 51 -19677 47341
47342 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B7-1579 51 S2B2-47342 52 -19676 47342
47343 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B7-1579 51 S3B3-47343 53 -19675 47343
47344 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B7-1579 51 S4B4-47344 54 -19674 47344
47345 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B7-1579 51 S5B5-47345 55 -19673 47345
47346 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B7-1579 51 S6B6-47346 56 -19672 47346
47347 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B7-1579 51 S7B7-47347 57 -19671 47347
47348 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B7-1579 51 S8B8-47348 58 -19670 47348
47349 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B7-1579 51 S9B9-47349 59 -19669 47349
47350 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B7-1579 51 S10B10-47350 60 -19668 47350
47351 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B7-1579 51 S1B11-47351 61 -19667 47351
47352 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B7-1579 51 S2B12-47352 62 -19666 47352
47353 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B7-1579 51 S3B1-47353 31 -19665 47353
47354 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B7-1579 51 S4B2-47354 30 -19664 47354
47355 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B7-1579 51 S5B3-47355 29 -19663 47355
47356 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B7-1579 51 S6B4-47356 28 -19662 47356
47357 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B7-1579 51 S7B5-47357 27 -19661 47357
47358 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B7-1579 51 S8B6-47358 26 -19660 47358
47359 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B7-1579 51 S9B7-47359 25 -19659 47359
47360 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B7-1579 51 S10B8-47360 24 -19658 47360
47361 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B7-1579 51 S1B9-47361 23 -19657 47361
47362 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B7-1579 51 S2B10-47362 22 -19656 47362
47363 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B7-1579 51 S3B11-47363 21 -19655 47363
47364 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B7-1579 51 S4B12-47364 20 -19654 47364
47365 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B7-1579 51 S5B1-47365 19 -19653 47365
47366 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B7-1579 51 S6B2-47366 17 -19652 47366
47367 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B7-1579 51 S7B3-47367 16 -19651 47367
47368 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B7-1579 51 S8B4-47368 15 -19650 47368
47369 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B7-1579 51 S9B5-47369 14 -19649 47369
47370 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B7-1579 51 S10B6-47370 13 -19648 47370
47371 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B8-1580 51 S1B7-47371 12 -19647 47371
47372 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B8-1580 51 S2B8-47372 11 -19646 47372
47373 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B8-1580 51 S3B9-47373 10 -19645 47373
47374 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B8-1580 51 S4B10-47374 9 -19644 47374
47375 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B8-1580 51 S5B11-47375 8 -19643 47375
47376 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B8-1580 51 S6B12-47376 7 -19642 47376
47377 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B8-1580 51 S7B1-47377 6 -19641 47377
47378 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B8-1580 51 S8B2-47378 5 -19640 47378
47379 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B8-1580 51 S9B3-47379 4 -19639 47379
47380 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B8-1580 51 S10B4-47380 3 -19638 47380
47381 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B8-1580 51 S1B5-47381 2 -19637 47381
47382 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B8-1580 51 S2B6-47382 1 -19636 47382
47383 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B8-1580 51 S3B7-47383 32 -19635 47383
47384 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B8-1580 51 S4B8-47384 33 -19634 47384
47385 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B8-1580 51 S5B9-47385 34 -19633 47385
47386 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B8-1580 51 S6B10-47386 35 -19632 47386
47387 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B8-1580 51 S7B11-47387 36 -19631 47387
47388 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B8-1580 51 S8B12-47388 37 -19630 47388
47389 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B8-1580 51 S9B1-47389 38 -19629 47389
47390 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B8-1580 51 S10B2-47390 39 -19628 47390
47391 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B8-1580 51 S1B3-47391 40 -19627 47391
47392 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B8-1580 51 S2B4-47392 41 -19626 47392
47393 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B8-1580 51 S3B5-47393 42 -19625 47393
47394 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B8-1580 51 S4B6-47394 43 -19624 47394
47395 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B8-1580 51 S5B7-47395 44 -19623 47395
47396 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B8-1580 51 S6B8-47396 46 -19622 47396
47397 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B8-1580 51 S7B9-47397 47 -19621 47397
47398 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B8-1580 51 S8B10-47398 48 -19620 47398
47399 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B8-1580 51 S9B11-47399 49 -19619 47399
47400 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B8-1580 51 S10B12-47400 50 -19618 47400
47401 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B9-1581 53 S1B1-47401 53 -19617 47401
47402 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B9-1581 53 S2B2-47402 54 -19616 47402
47403 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B9-1581 53 S3B3-47403 55 -19615 47403
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47404 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B9-1581 53 S4B4-47404 56 -19614 47404
47405 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B9-1581 53 S5B5-47405 57 -19613 47405
47406 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B9-1581 53 S6B6-47406 58 -19612 47406
47407 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B9-1581 53 S7B7-47407 59 -19611 47407
47408 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B9-1581 53 S8B8-47408 60 -19610 47408
47409 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B9-1581 53 S9B9-47409 61 -19609 47409
47410 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B9-1581 53 S10B10-47410 62 -19608 47410
47411 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B9-1581 53 S1B11-47411 31 -19607 47411
47412 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B9-1581 53 S2B12-47412 30 -19606 47412
47413 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B9-1581 53 S3B1-47413 29 -19605 47413
47414 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B9-1581 53 S4B2-47414 28 -19604 47414
47415 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B9-1581 53 S5B3-47415 27 -19603 47415
47416 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B9-1581 53 S6B4-47416 26 -19602 47416
47417 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B9-1581 53 S7B5-47417 25 -19601 47417
47418 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B9-1581 53 S8B6-47418 24 -19600 47418
47419 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B9-1581 53 S9B7-47419 23 -19599 47419
47420 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B9-1581 53 S10B8-47420 22 -19598 47420
47421 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B9-1581 53 S1B9-47421 21 -19597 47421
47422 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B9-1581 53 S2B10-47422 20 -19596 47422
47423 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B9-1581 53 S3B11-47423 19 -19595 47423
47424 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B9-1581 53 S4B12-47424 17 -19594 47424
47425 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B9-1581 53 S5B1-47425 16 -19593 47425
47426 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B9-1581 53 S6B2-47426 15 -19592 47426
47427 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B9-1581 53 S7B3-47427 14 -19591 47427
47428 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B9-1581 53 S8B4-47428 13 -19590 47428
47429 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B9-1581 53 S9B5-47429 12 -19589 47429
47430 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B9-1581 53 S10B6-47430 11 -19588 47430
47431 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B10-1582 53 S1B7-47431 10 -19587 47431
47432 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B10-1582 53 S2B8-47432 9 -19586 47432
47433 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B10-1582 53 S3B9-47433 8 -19585 47433
47434 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B10-1582 53 S4B10-47434 7 -19584 47434
47435 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B10-1582 53 S5B11-47435 6 -19583 47435
47436 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B10-1582 53 S6B12-47436 5 -19582 47436
47437 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B10-1582 53 S7B1-47437 4 -19581 47437
47438 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B10-1582 53 S8B2-47438 3 -19580 47438
47439 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B10-1582 53 S9B3-47439 2 -19579 47439
47440 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B10-1582 53 S10B4-47440 1 -19578 47440
47441 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B10-1582 53 S1B5-47441 32 -19577 47441
47442 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B10-1582 53 S2B6-47442 33 -19576 47442
47443 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B10-1582 53 S3B7-47443 34 -19575 47443
47444 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B10-1582 53 S4B8-47444 35 -19574 47444
47445 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B10-1582 53 S5B9-47445 36 -19573 47445
47446 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B10-1582 53 S6B10-47446 37 -19572 47446
47447 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B10-1582 53 S7B11-47447 38 -19571 47447
47448 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B10-1582 53 S8B12-47448 39 -19570 47448
47449 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B10-1582 53 S9B1-47449 40 -19569 47449
47450 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B10-1582 53 S10B2-47450 41 -19568 47450
47451 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B10-1582 53 S1B3-47451 42 -19567 47451
47452 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B10-1582 53 S2B4-47452 43 -19566 47452
47453 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B10-1582 53 S3B5-47453 44 -19565 47453
47454 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B10-1582 53 S4B6-47454 46 -19564 47454
47455 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B10-1582 53 S5B7-47455 47 -19563 47455
47456 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B10-1582 53 S6B8-47456 48 -19562 47456
47457 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B10-1582 53 S7B9-47457 49 -19561 47457
47458 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B10-1582 53 S8B10-47458 50 -19560 47458
47459 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B10-1582 53 S9B11-47459 51 -19559 47459
47460 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B10-1582 53 S10B12-47460 52 -19558 47460
47461 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B11-1583 54 S1B1-47461 54 -19557 47461
47462 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B11-1583 54 S2B2-47462 55 -19556 47462
47463 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B11-1583 54 S3B3-47463 56 -19555 47463
47464 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B11-1583 54 S4B4-47464 57 -19554 47464
47465 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B11-1583 54 S5B5-47465 58 -19553 47465
47466 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B11-1583 54 S6B6-47466 59 -19552 47466
47467 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B11-1583 54 S7B7-47467 60 -19551 47467
47468 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B11-1583 54 S8B8-47468 61 -19550 47468
47469 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B11-1583 54 S9B9-47469 62 -19549 47469
47470 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B11-1583 54 S10B10-47470 31 -19548 47470
47471 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B11-1583 54 S1B11-47471 30 -19547 47471
47472 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B11-1583 54 S2B12-47472 29 -19546 47472
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47473 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B11-1583 54 S3B1-47473 28 -19545 47473
47474 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B11-1583 54 S4B2-47474 27 -19544 47474
47475 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B11-1583 54 S5B3-47475 26 -19543 47475
47476 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B11-1583 54 S6B4-47476 25 -19542 47476
47477 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B11-1583 54 S7B5-47477 24 -19541 47477
47478 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B11-1583 54 S8B6-47478 23 -19540 47478
47479 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B11-1583 54 S9B7-47479 22 -19539 47479
47480 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B11-1583 54 S10B8-47480 21 -19538 47480
47481 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B11-1583 54 S1B9-47481 20 -19537 47481
47482 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B11-1583 54 S2B10-47482 19 -19536 47482
47483 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B11-1583 54 S3B11-47483 17 -19535 47483
47484 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B11-1583 54 S4B12-47484 16 -19534 47484
47485 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B11-1583 54 S5B1-47485 15 -19533 47485
47486 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B11-1583 54 S6B2-47486 14 -19532 47486
47487 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B11-1583 54 S7B3-47487 13 -19531 47487
47488 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B11-1583 54 S8B4-47488 12 -19530 47488
47489 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B11-1583 54 S9B5-47489 11 -19529 47489
47490 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B11-1583 54 S10B6-47490 10 -19528 47490
47491 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B12-1584 54 S1B7-47491 9 -19527 47491
47492 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B12-1584 54 S2B8-47492 8 -19526 47492
47493 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B12-1584 54 S3B9-47493 7 -19525 47493
47494 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B12-1584 54 S4B10-47494 6 -19524 47494
47495 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B12-1584 54 S5B11-47495 5 -19523 47495
47496 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B12-1584 54 S6B12-47496 4 -19522 47496
47497 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B12-1584 54 S7B1-47497 3 -19521 47497
47498 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B12-1584 54 S8B2-47498 2 -19520 47498
47499 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B12-1584 54 S9B3-47499 1 -19519 47499
47500 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B12-1584 54 S10B4-47500 32 -19518 47500
47501 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B12-1584 54 S1B5-47501 33 -19517 47501
47502 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B12-1584 54 S2B6-47502 34 -19516 47502
47503 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B12-1584 54 S3B7-47503 35 -19515 47503
47504 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B12-1584 54 S4B8-47504 36 -19514 47504
47505 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B12-1584 54 S5B9-47505 37 -19513 47505
47506 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B12-1584 54 S6B10-47506 38 -19512 47506
47507 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B12-1584 54 S7B11-47507 39 -19511 47507
47508 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B12-1584 54 S8B12-47508 40 -19510 47508
47509 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B12-1584 54 S9B1-47509 41 -19509 47509
47510 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B12-1584 54 S10B2-47510 42 -19508 47510
47511 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B12-1584 54 S1B3-47511 43 -19507 47511
47512 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B12-1584 54 S2B4-47512 44 -19506 47512
47513 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B12-1584 54 S3B5-47513 46 -19505 47513
47514 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B12-1584 54 S4B6-47514 47 -19504 47514
47515 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B12-1584 54 S5B7-47515 48 -19503 47515
47516 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B12-1584 54 S6B8-47516 49 -19502 47516
47517 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B12-1584 54 S7B9-47517 50 -19501 47517
47518 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B12-1584 54 S8B10-47518 51 -19500 47518
47519 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B12-1584 54 S9B11-47519 52 -19499 47519
47520 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 54 S2-132 55 B12-1584 54 S10B12-47520 53 -19498 47520
47521 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B1-1585 55 S1B1-47521 55 -19497 47521
47522 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B1-1585 55 S2B2-47522 56 -19496 47522
47523 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B1-1585 55 S3B3-47523 57 -19495 47523
47524 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B1-1585 55 S4B4-47524 58 -19494 47524
47525 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B1-1585 55 S5B5-47525 59 -19493 47525
47526 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B1-1585 55 S6B6-47526 60 -19492 47526
47527 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B1-1585 55 S7B7-47527 61 -19491 47527
47528 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B1-1585 55 S8B8-47528 62 -19490 47528
47529 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B1-1585 55 S9B9-47529 31 -19489 47529
47530 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B1-1585 55 S10B10-47530 30 -19488 47530
47531 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B1-1585 55 S1B11-47531 29 -19487 47531
47532 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B1-1585 55 S2B12-47532 28 -19486 47532
47533 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B1-1585 55 S3B1-47533 27 -19485 47533
47534 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B1-1585 55 S4B2-47534 26 -19484 47534
47535 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B1-1585 55 S5B3-47535 25 -19483 47535
47536 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B1-1585 55 S6B4-47536 24 -19482 47536
47537 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B1-1585 55 S7B5-47537 23 -19481 47537
47538 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B1-1585 55 S8B6-47538 22 -19480 47538
47539 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B1-1585 55 S9B7-47539 21 -19479 47539
47540 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B1-1585 55 S10B8-47540 20 -19478 47540
47541 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B1-1585 55 S1B9-47541 19 -19477 47541
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47542 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B1-1585 55 S2B10-47542 17 -19476 47542
47543 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B1-1585 55 S3B11-47543 16 -19475 47543
47544 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B1-1585 55 S4B12-47544 15 -19474 47544
47545 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B1-1585 55 S5B1-47545 14 -19473 47545
47546 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B1-1585 55 S6B2-47546 13 -19472 47546
47547 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B1-1585 55 S7B3-47547 12 -19471 47547
47548 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B1-1585 55 S8B4-47548 11 -19470 47548
47549 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B1-1585 55 S9B5-47549 10 -19469 47549
47550 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B1-1585 55 S10B6-47550 9 -19468 47550
47551 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B2-1586 55 S1B7-47551 8 -19467 47551
47552 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B2-1586 55 S2B8-47552 7 -19466 47552
47553 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B2-1586 55 S3B9-47553 6 -19465 47553
47554 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B2-1586 55 S4B10-47554 5 -19464 47554
47555 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B2-1586 55 S5B11-47555 4 -19463 47555
47556 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B2-1586 55 S6B12-47556 3 -19462 47556
47557 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B2-1586 55 S7B1-47557 2 -19461 47557
47558 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B2-1586 55 S8B2-47558 1 -19460 47558
47559 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B2-1586 55 S9B3-47559 32 -19459 47559
47560 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B2-1586 55 S10B4-47560 33 -19458 47560
47561 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B2-1586 55 S1B5-47561 34 -19457 47561
47562 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B2-1586 55 S2B6-47562 35 -19456 47562
47563 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B2-1586 55 S3B7-47563 36 -19455 47563
47564 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B2-1586 55 S4B8-47564 37 -19454 47564
47565 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B2-1586 55 S5B9-47565 38 -19453 47565
47566 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B2-1586 55 S6B10-47566 39 -19452 47566
47567 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B2-1586 55 S7B11-47567 40 -19451 47567
47568 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B2-1586 55 S8B12-47568 41 -19450 47568
47569 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B2-1586 55 S9B1-47569 42 -19449 47569
47570 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B2-1586 55 S10B2-47570 43 -19448 47570
47571 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B2-1586 55 S1B3-47571 44 -19447 47571
47572 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B2-1586 55 S2B4-47572 46 -19446 47572
47573 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B2-1586 55 S3B5-47573 47 -19445 47573
47574 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B2-1586 55 S4B6-47574 48 -19444 47574
47575 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B2-1586 55 S5B7-47575 49 -19443 47575
47576 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B2-1586 55 S6B8-47576 50 -19442 47576
47577 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B2-1586 55 S7B9-47577 51 -19441 47577
47578 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B2-1586 55 S8B10-47578 52 -19440 47578
47579 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B2-1586 55 S9B11-47579 53 -19439 47579
47580 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B2-1586 55 S10B12-47580 54 -19438 47580
47581 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B3-1587 7 S1B1-47581 7 -19437 47581
47582 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B3-1587 7 S2B2-47582 6 -19436 47582
47583 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B3-1587 7 S3B3-47583 5 -19435 47583
47584 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B3-1587 7 S4B4-47584 4 -19434 47584
47585 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B3-1587 7 S5B5-47585 3 -19433 47585
47586 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B3-1587 7 S6B6-47586 2 -19432 47586
47587 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B3-1587 7 S7B7-47587 1 -19431 47587
47588 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B3-1587 7 S8B8-47588 32 -19430 47588
47589 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B3-1587 7 S9B9-47589 33 -19429 47589
47590 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B3-1587 7 S10B10-47590 34 -19428 47590
47591 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B3-1587 7 S1B11-47591 35 -19427 47591
47592 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B3-1587 7 S2B12-47592 36 -19426 47592
47593 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B3-1587 7 S3B1-47593 37 -19425 47593
47594 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B3-1587 7 S4B2-47594 38 -19424 47594
47595 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B3-1587 7 S5B3-47595 39 -19423 47595
47596 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B3-1587 7 S6B4-47596 40 -19422 47596
47597 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B3-1587 7 S7B5-47597 41 -19421 47597
47598 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B3-1587 7 S8B6-47598 42 -19420 47598
47599 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B3-1587 7 S9B7-47599 43 -19419 47599
47600 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B3-1587 7 S10B8-47600 44 -19418 47600
47601 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B3-1587 7 S1B9-47601 46 -19417 47601
47602 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B3-1587 7 S2B10-47602 47 -19416 47602
47603 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B3-1587 7 S3B11-47603 48 -19415 47603
47604 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B3-1587 7 S4B12-47604 49 -19414 47604
47605 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B3-1587 7 S5B1-47605 50 -19413 47605
47606 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B3-1587 7 S6B2-47606 51 -19412 47606
47607 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B3-1587 7 S7B3-47607 52 -19411 47607
47608 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B3-1587 7 S8B4-47608 53 -19410 47608
47609 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B3-1587 7 S9B5-47609 54 -19409 47609
47610 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B3-1587 7 S10B6-47610 55 -19408 47610
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47611 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B4-1588 7 S1B7-47611 56 -19407 47611
47612 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B4-1588 7 S2B8-47612 57 -19406 47612
47613 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B4-1588 7 S3B9-47613 58 -19405 47613
47614 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B4-1588 7 S4B10-47614 59 -19404 47614
47615 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B4-1588 7 S5B11-47615 60 -19403 47615
47616 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B4-1588 7 S6B12-47616 61 -19402 47616
47617 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B4-1588 7 S7B1-47617 62 -19401 47617
47618 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B4-1588 7 S8B2-47618 31 -19400 47618
47619 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B4-1588 7 S9B3-47619 30 -19399 47619
47620 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B4-1588 7 S10B4-47620 29 -19398 47620
47621 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B4-1588 7 S1B5-47621 28 -19397 47621
47622 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B4-1588 7 S2B6-47622 27 -19396 47622
47623 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B4-1588 7 S3B7-47623 26 -19395 47623
47624 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B4-1588 7 S4B8-47624 25 -19394 47624
47625 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B4-1588 7 S5B9-47625 24 -19393 47625
47626 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B4-1588 7 S6B10-47626 23 -19392 47626
47627 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B4-1588 7 S7B11-47627 22 -19391 47627
47628 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B4-1588 7 S8B12-47628 21 -19390 47628
47629 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B4-1588 7 S9B1-47629 20 -19389 47629
47630 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B4-1588 7 S10B2-47630 19 -19388 47630
47631 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B4-1588 7 S1B3-47631 17 -19387 47631
47632 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B4-1588 7 S2B4-47632 16 -19386 47632
47633 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B4-1588 7 S3B5-47633 15 -19385 47633
47634 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B4-1588 7 S4B6-47634 14 -19384 47634
47635 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B4-1588 7 S5B7-47635 13 -19383 47635
47636 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B4-1588 7 S6B8-47636 12 -19382 47636
47637 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B4-1588 7 S7B9-47637 11 -19381 47637
47638 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B4-1588 7 S8B10-47638 10 -19380 47638
47639 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B4-1588 7 S9B11-47639 9 -19379 47639
47640 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B4-1588 7 S10B12-47640 8 -19378 47640
47641 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B5-1589 31 S1B1-47641 31 -19377 47641
47642 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B5-1589 31 S2B2-47642 30 -19376 47642
47643 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B5-1589 31 S3B3-47643 29 -19375 47643
47644 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B5-1589 31 S4B4-47644 28 -19374 47644
47645 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B5-1589 31 S5B5-47645 27 -19373 47645
47646 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B5-1589 31 S6B6-47646 26 -19372 47646
47647 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B5-1589 31 S7B7-47647 25 -19371 47647
47648 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B5-1589 31 S8B8-47648 24 -19370 47648
47649 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B5-1589 31 S9B9-47649 23 -19369 47649
47650 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B5-1589 31 S10B10-47650 22 -19368 47650
47651 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B5-1589 31 S1B11-47651 21 -19367 47651
47652 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B5-1589 31 S2B12-47652 20 -19366 47652
47653 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B5-1589 31 S3B1-47653 19 -19365 47653
47654 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B5-1589 31 S4B2-47654 17 -19364 47654
47655 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B5-1589 31 S5B3-47655 16 -19363 47655
47656 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B5-1589 31 S6B4-47656 15 -19362 47656
47657 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B5-1589 31 S7B5-47657 14 -19361 47657
47658 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B5-1589 31 S8B6-47658 13 -19360 47658
47659 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B5-1589 31 S9B7-47659 12 -19359 47659
47660 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B5-1589 31 S10B8-47660 11 -19358 47660
47661 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B5-1589 31 S1B9-47661 10 -19357 47661
47662 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B5-1589 31 S2B10-47662 9 -19356 47662
47663 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B5-1589 31 S3B11-47663 8 -19355 47663
47664 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B5-1589 31 S4B12-47664 7 -19354 47664
47665 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B5-1589 31 S5B1-47665 6 -19353 47665
47666 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B5-1589 31 S6B2-47666 5 -19352 47666
47667 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B5-1589 31 S7B3-47667 4 -19351 47667
47668 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B5-1589 31 S8B4-47668 3 -19350 47668
47669 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B5-1589 31 S9B5-47669 2 -19349 47669
47670 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B5-1589 31 S10B6-47670 1 -19348 47670
47671 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B6-1590 31 S1B7-47671 32 -19347 47671
47672 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B6-1590 31 S2B8-47672 33 -19346 47672
47673 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B6-1590 31 S3B9-47673 34 -19345 47673
47674 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B6-1590 31 S4B10-47674 35 -19344 47674
47675 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B6-1590 31 S5B11-47675 36 -19343 47675
47676 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B6-1590 31 S6B12-47676 37 -19342 47676
47677 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B6-1590 31 S7B1-47677 38 -19341 47677
47678 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B6-1590 31 S8B2-47678 39 -19340 47678
47679 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B6-1590 31 S9B3-47679 40 -19339 47679
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47680 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B6-1590 31 S10B4-47680 41 -19338 47680
47681 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B6-1590 31 S1B5-47681 42 -19337 47681
47682 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B6-1590 31 S2B6-47682 43 -19336 47682
47683 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B6-1590 31 S3B7-47683 44 -19335 47683
47684 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B6-1590 31 S4B8-47684 46 -19334 47684
47685 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B6-1590 31 S5B9-47685 47 -19333 47685
47686 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B6-1590 31 S6B10-47686 48 -19332 47686
47687 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B6-1590 31 S7B11-47687 49 -19331 47687
47688 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B6-1590 31 S8B12-47688 50 -19330 47688
47689 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B6-1590 31 S9B1-47689 51 -19329 47689
47690 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B6-1590 31 S10B2-47690 52 -19328 47690
47691 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B6-1590 31 S1B3-47691 53 -19327 47691
47692 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B6-1590 31 S2B4-47692 54 -19326 47692
47693 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B6-1590 31 S3B5-47693 55 -19325 47693
47694 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B6-1590 31 S4B6-47694 56 -19324 47694
47695 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B6-1590 31 S5B7-47695 57 -19323 47695
47696 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B6-1590 31 S6B8-47696 58 -19322 47696
47697 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B6-1590 31 S7B9-47697 59 -19321 47697
47698 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B6-1590 31 S8B10-47698 60 -19320 47698
47699 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B6-1590 31 S9B11-47699 61 -19319 47699
47700 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B6-1590 31 S10B12-47700 62 -19318 47700
47701 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B7-1591 19 S1B1-47701 19 -19317 47701
47702 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B7-1591 19 S2B2-47702 17 -19316 47702
47703 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B7-1591 19 S3B3-47703 16 -19315 47703
47704 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B7-1591 19 S4B4-47704 15 -19314 47704
47705 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B7-1591 19 S5B5-47705 14 -19313 47705
47706 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B7-1591 19 S6B6-47706 13 -19312 47706
47707 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B7-1591 19 S7B7-47707 12 -19311 47707
47708 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B7-1591 19 S8B8-47708 11 -19310 47708
47709 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B7-1591 19 S9B9-47709 10 -19309 47709
47710 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B7-1591 19 S10B10-47710 9 -19308 47710
47711 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B7-1591 19 S1B11-47711 8 -19307 47711
47712 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B7-1591 19 S2B12-47712 7 -19306 47712
47713 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B7-1591 19 S3B1-47713 6 -19305 47713
47714 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B7-1591 19 S4B2-47714 5 -19304 47714
47715 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B7-1591 19 S5B3-47715 4 -19303 47715
47716 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B7-1591 19 S6B4-47716 3 -19302 47716
47717 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B7-1591 19 S7B5-47717 2 -19301 47717
47718 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B7-1591 19 S8B6-47718 1 -19300 47718
47719 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B7-1591 19 S9B7-47719 32 -19299 47719
47720 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B7-1591 19 S10B8-47720 33 -19298 47720
47721 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B7-1591 19 S1B9-47721 34 -19297 47721
47722 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B7-1591 19 S2B10-47722 35 -19296 47722
47723 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B7-1591 19 S3B11-47723 36 -19295 47723
47724 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B7-1591 19 S4B12-47724 37 -19294 47724
47725 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B7-1591 19 S5B1-47725 38 -19293 47725
47726 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B7-1591 19 S6B2-47726 39 -19292 47726
47727 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B7-1591 19 S7B3-47727 40 -19291 47727
47728 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B7-1591 19 S8B4-47728 41 -19290 47728
47729 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B7-1591 19 S9B5-47729 42 -19289 47729
47730 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B7-1591 19 S10B6-47730 43 -19288 47730
47731 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B8-1592 19 S1B7-47731 44 -19287 47731
47732 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B8-1592 19 S2B8-47732 46 -19286 47732
47733 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B8-1592 19 S3B9-47733 47 -19285 47733
47734 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B8-1592 19 S4B10-47734 48 -19284 47734
47735 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B8-1592 19 S5B11-47735 49 -19283 47735
47736 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B8-1592 19 S6B12-47736 50 -19282 47736
47737 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B8-1592 19 S7B1-47737 51 -19281 47737
47738 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B8-1592 19 S8B2-47738 52 -19280 47738
47739 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B8-1592 19 S9B3-47739 53 -19279 47739
47740 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B8-1592 19 S10B4-47740 54 -19278 47740
47741 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B8-1592 19 S1B5-47741 55 -19277 47741
47742 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B8-1592 19 S2B6-47742 56 -19276 47742
47743 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B8-1592 19 S3B7-47743 57 -19275 47743
47744 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B8-1592 19 S4B8-47744 58 -19274 47744
47745 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B8-1592 19 S5B9-47745 59 -19273 47745
47746 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B8-1592 19 S6B10-47746 60 -19272 47746
47747 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B8-1592 19 S7B11-47747 61 -19271 47747
47748 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B8-1592 19 S8B12-47748 62 -19270 47748
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47749 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B8-1592 19 S9B1-47749 31 -19269 47749
47750 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B8-1592 19 S10B2-47750 30 -19268 47750
47751 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B8-1592 19 S1B3-47751 29 -19267 47751
47752 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B8-1592 19 S2B4-47752 28 -19266 47752
47753 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B8-1592 19 S3B5-47753 27 -19265 47753
47754 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B8-1592 19 S4B6-47754 26 -19264 47754
47755 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B8-1592 19 S5B7-47755 25 -19263 47755
47756 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B8-1592 19 S6B8-47756 24 -19262 47756
47757 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B8-1592 19 S7B9-47757 23 -19261 47757
47758 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B8-1592 19 S8B10-47758 22 -19260 47758
47759 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B8-1592 19 S9B11-47759 21 -19259 47759
47760 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B8-1592 19 S10B12-47760 20 -19258 47760
47761 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B9-1593 21 S1B1-47761 21 -19257 47761
47762 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B9-1593 21 S2B2-47762 20 -19256 47762
47763 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B9-1593 21 S3B3-47763 19 -19255 47763
47764 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B9-1593 21 S4B4-47764 17 -19254 47764
47765 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B9-1593 21 S5B5-47765 16 -19253 47765
47766 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B9-1593 21 S6B6-47766 15 -19252 47766
47767 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B9-1593 21 S7B7-47767 14 -19251 47767
47768 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B9-1593 21 S8B8-47768 13 -19250 47768
47769 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B9-1593 21 S9B9-47769 12 -19249 47769
47770 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B9-1593 21 S10B10-47770 11 -19248 47770
47771 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B9-1593 21 S1B11-47771 10 -19247 47771
47772 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B9-1593 21 S2B12-47772 9 -19246 47772
47773 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B9-1593 21 S3B1-47773 8 -19245 47773
47774 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B9-1593 21 S4B2-47774 7 -19244 47774
47775 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B9-1593 21 S5B3-47775 6 -19243 47775
47776 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B9-1593 21 S6B4-47776 5 -19242 47776
47777 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B9-1593 21 S7B5-47777 4 -19241 47777
47778 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B9-1593 21 S8B6-47778 3 -19240 47778
47779 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B9-1593 21 S9B7-47779 2 -19239 47779
47780 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B9-1593 21 S10B8-47780 1 -19238 47780
47781 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B9-1593 21 S1B9-47781 32 -19237 47781
47782 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B9-1593 21 S2B10-47782 33 -19236 47782
47783 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B9-1593 21 S3B11-47783 34 -19235 47783
47784 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B9-1593 21 S4B12-47784 35 -19234 47784
47785 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B9-1593 21 S5B1-47785 36 -19233 47785
47786 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B9-1593 21 S6B2-47786 37 -19232 47786
47787 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B9-1593 21 S7B3-47787 38 -19231 47787
47788 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B9-1593 21 S8B4-47788 39 -19230 47788
47789 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B9-1593 21 S9B5-47789 40 -19229 47789
47790 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B9-1593 21 S10B6-47790 41 -19228 47790
47791 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B10-1594 21 S1B7-47791 42 -19227 47791
47792 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B10-1594 21 S2B8-47792 43 -19226 47792
47793 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B10-1594 21 S3B9-47793 44 -19225 47793
47794 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B10-1594 21 S4B10-47794 46 -19224 47794
47795 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B10-1594 21 S5B11-47795 47 -19223 47795
47796 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B10-1594 21 S6B12-47796 48 -19222 47796
47797 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B10-1594 21 S7B1-47797 49 -19221 47797
47798 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B10-1594 21 S8B2-47798 50 -19220 47798
47799 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B10-1594 21 S9B3-47799 51 -19219 47799
47800 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B10-1594 21 S10B4-47800 52 -19218 47800
47801 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B10-1594 21 S1B5-47801 53 -19217 47801
47802 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B10-1594 21 S2B6-47802 54 -19216 47802
47803 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B10-1594 21 S3B7-47803 55 -19215 47803
47804 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B10-1594 21 S4B8-47804 56 -19214 47804
47805 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B10-1594 21 S5B9-47805 57 -19213 47805
47806 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B10-1594 21 S6B10-47806 58 -19212 47806
47807 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B10-1594 21 S7B11-47807 59 -19211 47807
47808 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B10-1594 21 S8B12-47808 60 -19210 47808
47809 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B10-1594 21 S9B1-47809 61 -19209 47809
47810 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B10-1594 21 S10B2-47810 62 -19208 47810
47811 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B10-1594 21 S1B3-47811 31 -19207 47811
47812 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B10-1594 21 S2B4-47812 30 -19206 47812
47813 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B10-1594 21 S3B5-47813 29 -19205 47813
47814 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B10-1594 21 S4B6-47814 28 -19204 47814
47815 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B10-1594 21 S5B7-47815 27 -19203 47815
47816 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B10-1594 21 S6B8-47816 26 -19202 47816
47817 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B10-1594 21 S7B9-47817 25 -19201 47817
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47818 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B10-1594 21 S8B10-47818 24 -19200 47818
47819 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B10-1594 21 S9B11-47819 23 -19199 47819
47820 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B10-1594 21 S10B12-47820 22 -19198 47820
47821 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B11-1595 22 S1B1-47821 22 -19197 47821
47822 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B11-1595 22 S2B2-47822 21 -19196 47822
47823 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B11-1595 22 S3B3-47823 20 -19195 47823
47824 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B11-1595 22 S4B4-47824 19 -19194 47824
47825 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B11-1595 22 S5B5-47825 17 -19193 47825
47826 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B11-1595 22 S6B6-47826 16 -19192 47826
47827 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B11-1595 22 S7B7-47827 15 -19191 47827
47828 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B11-1595 22 S8B8-47828 14 -19190 47828
47829 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B11-1595 22 S9B9-47829 13 -19189 47829
47830 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B11-1595 22 S10B10-47830 12 -19188 47830
47831 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B11-1595 22 S1B11-47831 11 -19187 47831
47832 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B11-1595 22 S2B12-47832 10 -19186 47832
47833 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B11-1595 22 S3B1-47833 9 -19185 47833
47834 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B11-1595 22 S4B2-47834 8 -19184 47834
47835 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B11-1595 22 S5B3-47835 7 -19183 47835
47836 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B11-1595 22 S6B4-47836 6 -19182 47836
47837 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B11-1595 22 S7B5-47837 5 -19181 47837
47838 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B11-1595 22 S8B6-47838 4 -19180 47838
47839 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B11-1595 22 S9B7-47839 3 -19179 47839
47840 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B11-1595 22 S10B8-47840 2 -19178 47840
47841 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B11-1595 22 S1B9-47841 1 -19177 47841
47842 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B11-1595 22 S2B10-47842 32 -19176 47842
47843 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B11-1595 22 S3B11-47843 33 -19175 47843
47844 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B11-1595 22 S4B12-47844 34 -19174 47844
47845 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B11-1595 22 S5B1-47845 35 -19173 47845
47846 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B11-1595 22 S6B2-47846 36 -19172 47846
47847 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B11-1595 22 S7B3-47847 37 -19171 47847
47848 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B11-1595 22 S8B4-47848 38 -19170 47848
47849 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B11-1595 22 S9B5-47849 39 -19169 47849
47850 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B11-1595 22 S10B6-47850 40 -19168 47850
47851 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B12-1596 22 S1B7-47851 41 -19167 47851
47852 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B12-1596 22 S2B8-47852 42 -19166 47852
47853 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B12-1596 22 S3B9-47853 43 -19165 47853
47854 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B12-1596 22 S4B10-47854 44 -19164 47854
47855 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B12-1596 22 S5B11-47855 46 -19163 47855
47856 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B12-1596 22 S6B12-47856 47 -19162 47856
47857 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B12-1596 22 S7B1-47857 48 -19161 47857
47858 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B12-1596 22 S8B2-47858 49 -19160 47858
47859 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B12-1596 22 S9B3-47859 50 -19159 47859
47860 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B12-1596 22 S10B4-47860 51 -19158 47860
47861 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B12-1596 22 S1B5-47861 52 -19157 47861
47862 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B12-1596 22 S2B6-47862 53 -19156 47862
47863 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B12-1596 22 S3B7-47863 54 -19155 47863
47864 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B12-1596 22 S4B8-47864 55 -19154 47864
47865 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B12-1596 22 S5B9-47865 56 -19153 47865
47866 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B12-1596 22 S6B10-47866 57 -19152 47866
47867 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B12-1596 22 S7B11-47867 58 -19151 47867
47868 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B12-1596 22 S8B12-47868 59 -19150 47868
47869 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B12-1596 22 S9B1-47869 60 -19149 47869
47870 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B12-1596 22 S10B2-47870 61 -19148 47870
47871 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B12-1596 22 S1B3-47871 62 -19147 47871
47872 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B12-1596 22 S2B4-47872 31 -19146 47872
47873 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B12-1596 22 S3B5-47873 30 -19145 47873
47874 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B12-1596 22 S4B6-47874 29 -19144 47874
47875 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B12-1596 22 S5B7-47875 28 -19143 47875
47876 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B12-1596 22 S6B8-47876 27 -19142 47876
47877 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B12-1596 22 S7B9-47877 26 -19141 47877
47878 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B12-1596 22 S8B10-47878 25 -19140 47878
47879 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B12-1596 22 S9B11-47879 24 -19139 47879
47880 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S3-133 23 B12-1596 22 S10B12-47880 23 -19138 47880
47881 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B1-1597 7 S1B1-47881 7 -19137 47881
47882 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B1-1597 7 S2B2-47882 6 -19136 47882
47883 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B1-1597 7 S3B3-47883 5 -19135 47883
47884 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B1-1597 7 S4B4-47884 4 -19134 47884
47885 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B1-1597 7 S5B5-47885 3 -19133 47885
47886 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B1-1597 7 S6B6-47886 2 -19132 47886
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47887 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B1-1597 7 S7B7-47887 1 -19131 47887
47888 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B1-1597 7 S8B8-47888 32 -19130 47888
47889 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B1-1597 7 S9B9-47889 33 -19129 47889
47890 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B1-1597 7 S10B10-47890 34 -19128 47890
47891 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B1-1597 7 S1B11-47891 35 -19127 47891
47892 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B1-1597 7 S2B12-47892 36 -19126 47892
47893 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B1-1597 7 S3B1-47893 37 -19125 47893
47894 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B1-1597 7 S4B2-47894 38 -19124 47894
47895 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B1-1597 7 S5B3-47895 39 -19123 47895
47896 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B1-1597 7 S6B4-47896 40 -19122 47896
47897 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B1-1597 7 S7B5-47897 41 -19121 47897
47898 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B1-1597 7 S8B6-47898 42 -19120 47898
47899 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B1-1597 7 S9B7-47899 43 -19119 47899
47900 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B1-1597 7 S10B8-47900 44 -19118 47900
47901 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B1-1597 7 S1B9-47901 46 -19117 47901
47902 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B1-1597 7 S2B10-47902 47 -19116 47902
47903 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B1-1597 7 S3B11-47903 48 -19115 47903
47904 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B1-1597 7 S4B12-47904 49 -19114 47904
47905 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B1-1597 7 S5B1-47905 50 -19113 47905
47906 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B1-1597 7 S6B2-47906 51 -19112 47906
47907 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B1-1597 7 S7B3-47907 52 -19111 47907
47908 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B1-1597 7 S8B4-47908 53 -19110 47908
47909 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B1-1597 7 S9B5-47909 54 -19109 47909
47910 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B1-1597 7 S10B6-47910 55 -19108 47910
47911 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B2-1598 7 S1B7-47911 56 -19107 47911
47912 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B2-1598 7 S2B8-47912 57 -19106 47912
47913 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B2-1598 7 S3B9-47913 58 -19105 47913
47914 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B2-1598 7 S4B10-47914 59 -19104 47914
47915 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B2-1598 7 S5B11-47915 60 -19103 47915
47916 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B2-1598 7 S6B12-47916 61 -19102 47916
47917 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B2-1598 7 S7B1-47917 62 -19101 47917
47918 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B2-1598 7 S8B2-47918 31 -19100 47918
47919 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B2-1598 7 S9B3-47919 30 -19099 47919
47920 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B2-1598 7 S10B4-47920 29 -19098 47920
47921 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B2-1598 7 S1B5-47921 28 -19097 47921
47922 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B2-1598 7 S2B6-47922 27 -19096 47922
47923 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B2-1598 7 S3B7-47923 26 -19095 47923
47924 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B2-1598 7 S4B8-47924 25 -19094 47924
47925 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B2-1598 7 S5B9-47925 24 -19093 47925
47926 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B2-1598 7 S6B10-47926 23 -19092 47926
47927 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B2-1598 7 S7B11-47927 22 -19091 47927
47928 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B2-1598 7 S8B12-47928 21 -19090 47928
47929 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B2-1598 7 S9B1-47929 20 -19089 47929
47930 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B2-1598 7 S10B2-47930 19 -19088 47930
47931 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B2-1598 7 S1B3-47931 17 -19087 47931
47932 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B2-1598 7 S2B4-47932 16 -19086 47932
47933 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B2-1598 7 S3B5-47933 15 -19085 47933
47934 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B2-1598 7 S4B6-47934 14 -19084 47934
47935 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B2-1598 7 S5B7-47935 13 -19083 47935
47936 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B2-1598 7 S6B8-47936 12 -19082 47936
47937 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B2-1598 7 S7B9-47937 11 -19081 47937
47938 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B2-1598 7 S8B10-47938 10 -19080 47938
47939 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B2-1598 7 S9B11-47939 9 -19079 47939
47940 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B2-1598 7 S10B12-47940 8 -19078 47940
47941 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B3-1599 55 S1B1-47941 55 -19077 47941
47942 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B3-1599 55 S2B2-47942 56 -19076 47942
47943 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B3-1599 55 S3B3-47943 57 -19075 47943
47944 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B3-1599 55 S4B4-47944 58 -19074 47944
47945 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B3-1599 55 S5B5-47945 59 -19073 47945
47946 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B3-1599 55 S6B6-47946 60 -19072 47946
47947 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B3-1599 55 S7B7-47947 61 -19071 47947
47948 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B3-1599 55 S8B8-47948 62 -19070 47948
47949 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B3-1599 55 S9B9-47949 31 -19069 47949
47950 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B3-1599 55 S10B10-47950 30 -19068 47950
47951 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B3-1599 55 S1B11-47951 29 -19067 47951
47952 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B3-1599 55 S2B12-47952 28 -19066 47952
47953 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B3-1599 55 S3B1-47953 27 -19065 47953
47954 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B3-1599 55 S4B2-47954 26 -19064 47954
47955 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B3-1599 55 S5B3-47955 25 -19063 47955
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47956 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B3-1599 55 S6B4-47956 24 -19062 47956
47957 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B3-1599 55 S7B5-47957 23 -19061 47957
47958 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B3-1599 55 S8B6-47958 22 -19060 47958
47959 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B3-1599 55 S9B7-47959 21 -19059 47959
47960 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B3-1599 55 S10B8-47960 20 -19058 47960
47961 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B3-1599 55 S1B9-47961 19 -19057 47961
47962 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B3-1599 55 S2B10-47962 17 -19056 47962
47963 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B3-1599 55 S3B11-47963 16 -19055 47963
47964 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B3-1599 55 S4B12-47964 15 -19054 47964
47965 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B3-1599 55 S5B1-47965 14 -19053 47965
47966 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B3-1599 55 S6B2-47966 13 -19052 47966
47967 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B3-1599 55 S7B3-47967 12 -19051 47967
47968 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B3-1599 55 S8B4-47968 11 -19050 47968
47969 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B3-1599 55 S9B5-47969 10 -19049 47969
47970 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B3-1599 55 S10B6-47970 9 -19048 47970
47971 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B4-1600 55 S1B7-47971 8 -19047 47971
47972 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B4-1600 55 S2B8-47972 7 -19046 47972
47973 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B4-1600 55 S3B9-47973 6 -19045 47973
47974 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B4-1600 55 S4B10-47974 5 -19044 47974
47975 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B4-1600 55 S5B11-47975 4 -19043 47975
47976 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B4-1600 55 S6B12-47976 3 -19042 47976
47977 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B4-1600 55 S7B1-47977 2 -19041 47977
47978 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B4-1600 55 S8B2-47978 1 -19040 47978
47979 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B4-1600 55 S9B3-47979 32 -19039 47979
47980 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B4-1600 55 S10B4-47980 33 -19038 47980
47981 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B4-1600 55 S1B5-47981 34 -19037 47981
47982 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B4-1600 55 S2B6-47982 35 -19036 47982
47983 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B4-1600 55 S3B7-47983 36 -19035 47983
47984 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B4-1600 55 S4B8-47984 37 -19034 47984
47985 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B4-1600 55 S5B9-47985 38 -19033 47985
47986 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B4-1600 55 S6B10-47986 39 -19032 47986
47987 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B4-1600 55 S7B11-47987 40 -19031 47987
47988 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B4-1600 55 S8B12-47988 41 -19030 47988
47989 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B4-1600 55 S9B1-47989 42 -19029 47989
47990 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B4-1600 55 S10B2-47990 43 -19028 47990
47991 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B4-1600 55 S1B3-47991 44 -19027 47991
47992 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B4-1600 55 S2B4-47992 46 -19026 47992
47993 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B4-1600 55 S3B5-47993 47 -19025 47993
47994 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B4-1600 55 S4B6-47994 48 -19024 47994
47995 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B4-1600 55 S5B7-47995 49 -19023 47995
47996 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B4-1600 55 S6B8-47996 50 -19022 47996
47997 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B4-1600 55 S7B9-47997 51 -19021 47997
47998 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B4-1600 55 S8B10-47998 52 -19020 47998
47999 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B4-1600 55 S9B11-47999 53 -19019 47999
48000 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B4-1600 55 S10B12-48000 54 -19018 48000
48001 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B5-1601 47 S1B1-48001 47 -19017 48001
48002 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B5-1601 47 S2B2-48002 48 -19016 48002
48003 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B5-1601 47 S3B3-48003 49 -19015 48003
48004 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B5-1601 47 S4B4-48004 50 -19014 48004
48005 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B5-1601 47 S5B5-48005 51 -19013 48005
48006 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B5-1601 47 S6B6-48006 52 -19012 48006
48007 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B5-1601 47 S7B7-48007 53 -19011 48007
48008 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B5-1601 47 S8B8-48008 54 -19010 48008
48009 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B5-1601 47 S9B9-48009 55 -19009 48009
48010 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B5-1601 47 S10B10-48010 56 -19008 48010
48011 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B5-1601 47 S1B11-48011 57 -19007 48011
48012 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B5-1601 47 S2B12-48012 58 -19006 48012
48013 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B5-1601 47 S3B1-48013 59 -19005 48013
48014 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B5-1601 47 S4B2-48014 60 -19004 48014
48015 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B5-1601 47 S5B3-48015 61 -19003 48015
48016 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B5-1601 47 S6B4-48016 62 -19002 48016
48017 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B5-1601 47 S7B5-48017 31 -19001 48017
48018 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B5-1601 47 S8B6-48018 30 -19000 48018
48019 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B5-1601 47 S9B7-48019 29 -18999 48019
48020 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B5-1601 47 S10B8-48020 28 -18998 48020
48021 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B5-1601 47 S1B9-48021 27 -18997 48021
48022 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B5-1601 47 S2B10-48022 26 -18996 48022
48023 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B5-1601 47 S3B11-48023 25 -18995 48023
48024 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B5-1601 47 S4B12-48024 24 -18994 48024
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48025 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B5-1601 47 S5B1-48025 23 -18993 48025
48026 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B5-1601 47 S6B2-48026 22 -18992 48026
48027 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B5-1601 47 S7B3-48027 21 -18991 48027
48028 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B5-1601 47 S8B4-48028 20 -18990 48028
48029 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B5-1601 47 S9B5-48029 19 -18989 48029
48030 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B5-1601 47 S10B6-48030 17 -18988 48030
48031 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B6-1602 47 S1B7-48031 16 -18987 48031
48032 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B6-1602 47 S2B8-48032 15 -18986 48032
48033 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B6-1602 47 S3B9-48033 14 -18985 48033
48034 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B6-1602 47 S4B10-48034 13 -18984 48034
48035 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B6-1602 47 S5B11-48035 12 -18983 48035
48036 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B6-1602 47 S6B12-48036 11 -18982 48036
48037 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B6-1602 47 S7B1-48037 10 -18981 48037
48038 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B6-1602 47 S8B2-48038 9 -18980 48038
48039 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B6-1602 47 S9B3-48039 8 -18979 48039
48040 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B6-1602 47 S10B4-48040 7 -18978 48040
48041 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B6-1602 47 S1B5-48041 6 -18977 48041
48042 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B6-1602 47 S2B6-48042 5 -18976 48042
48043 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B6-1602 47 S3B7-48043 4 -18975 48043
48044 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B6-1602 47 S4B8-48044 3 -18974 48044
48045 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B6-1602 47 S5B9-48045 2 -18973 48045
48046 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B6-1602 47 S6B10-48046 1 -18972 48046
48047 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B6-1602 47 S7B11-48047 32 -18971 48047
48048 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B6-1602 47 S8B12-48048 33 -18970 48048
48049 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B6-1602 47 S9B1-48049 34 -18969 48049
48050 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B6-1602 47 S10B2-48050 35 -18968 48050
48051 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B6-1602 47 S1B3-48051 36 -18967 48051
48052 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B6-1602 47 S2B4-48052 37 -18966 48052
48053 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B6-1602 47 S3B5-48053 38 -18965 48053
48054 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B6-1602 47 S4B6-48054 39 -18964 48054
48055 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B6-1602 47 S5B7-48055 40 -18963 48055
48056 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B6-1602 47 S6B8-48056 41 -18962 48056
48057 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B6-1602 47 S7B9-48057 42 -18961 48057
48058 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B6-1602 47 S8B10-48058 43 -18960 48058
48059 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B6-1602 47 S9B11-48059 44 -18959 48059
48060 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B6-1602 47 S10B12-48060 46 -18958 48060
48061 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B7-1603 35 S1B1-48061 35 -18957 48061
48062 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B7-1603 35 S2B2-48062 36 -18956 48062
48063 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B7-1603 35 S3B3-48063 37 -18955 48063
48064 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B7-1603 35 S4B4-48064 38 -18954 48064
48065 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B7-1603 35 S5B5-48065 39 -18953 48065
48066 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B7-1603 35 S6B6-48066 40 -18952 48066
48067 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B7-1603 35 S7B7-48067 41 -18951 48067
48068 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B7-1603 35 S8B8-48068 42 -18950 48068
48069 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B7-1603 35 S9B9-48069 43 -18949 48069
48070 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B7-1603 35 S10B10-48070 44 -18948 48070
48071 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B7-1603 35 S1B11-48071 46 -18947 48071
48072 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B7-1603 35 S2B12-48072 47 -18946 48072
48073 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B7-1603 35 S3B1-48073 48 -18945 48073
48074 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B7-1603 35 S4B2-48074 49 -18944 48074
48075 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B7-1603 35 S5B3-48075 50 -18943 48075
48076 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B7-1603 35 S6B4-48076 51 -18942 48076
48077 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B7-1603 35 S7B5-48077 52 -18941 48077
48078 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B7-1603 35 S8B6-48078 53 -18940 48078
48079 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B7-1603 35 S9B7-48079 54 -18939 48079
48080 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B7-1603 35 S10B8-48080 55 -18938 48080
48081 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B7-1603 35 S1B9-48081 56 -18937 48081
48082 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B7-1603 35 S2B10-48082 57 -18936 48082
48083 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B7-1603 35 S3B11-48083 58 -18935 48083
48084 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B7-1603 35 S4B12-48084 59 -18934 48084
48085 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B7-1603 35 S5B1-48085 60 -18933 48085
48086 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B7-1603 35 S6B2-48086 61 -18932 48086
48087 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B7-1603 35 S7B3-48087 62 -18931 48087
48088 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B7-1603 35 S8B4-48088 31 -18930 48088
48089 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B7-1603 35 S9B5-48089 30 -18929 48089
48090 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B7-1603 35 S10B6-48090 29 -18928 48090
48091 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B8-1604 35 S1B7-48091 28 -18927 48091
48092 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B8-1604 35 S2B8-48092 27 -18926 48092
48093 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B8-1604 35 S3B9-48093 26 -18925 48093
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48094 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B8-1604 35 S4B10-48094 25 -18924 48094
48095 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B8-1604 35 S5B11-48095 24 -18923 48095
48096 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B8-1604 35 S6B12-48096 23 -18922 48096
48097 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B8-1604 35 S7B1-48097 22 -18921 48097
48098 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B8-1604 35 S8B2-48098 21 -18920 48098
48099 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B8-1604 35 S9B3-48099 20 -18919 48099
48100 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B8-1604 35 S10B4-48100 19 -18918 48100
48101 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B8-1604 35 S1B5-48101 17 -18917 48101
48102 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B8-1604 35 S2B6-48102 16 -18916 48102
48103 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B8-1604 35 S3B7-48103 15 -18915 48103
48104 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B8-1604 35 S4B8-48104 14 -18914 48104
48105 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B8-1604 35 S5B9-48105 13 -18913 48105
48106 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B8-1604 35 S6B10-48106 12 -18912 48106
48107 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B8-1604 35 S7B11-48107 11 -18911 48107
48108 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B8-1604 35 S8B12-48108 10 -18910 48108
48109 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B8-1604 35 S9B1-48109 9 -18909 48109
48110 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B8-1604 35 S10B2-48110 8 -18908 48110
48111 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B8-1604 35 S1B3-48111 7 -18907 48111
48112 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B8-1604 35 S2B4-48112 6 -18906 48112
48113 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B8-1604 35 S3B5-48113 5 -18905 48113
48114 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B8-1604 35 S4B6-48114 4 -18904 48114
48115 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B8-1604 35 S5B7-48115 3 -18903 48115
48116 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B8-1604 35 S6B8-48116 2 -18902 48116
48117 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B8-1604 35 S7B9-48117 1 -18901 48117
48118 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B8-1604 35 S8B10-48118 32 -18900 48118
48119 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B8-1604 35 S9B11-48119 33 -18899 48119
48120 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B8-1604 35 S10B12-48120 34 -18898 48120
48121 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B9-1605 37 S1B1-48121 37 -18897 48121
48122 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B9-1605 37 S2B2-48122 38 -18896 48122
48123 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B9-1605 37 S3B3-48123 39 -18895 48123
48124 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B9-1605 37 S4B4-48124 40 -18894 48124
48125 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B9-1605 37 S5B5-48125 41 -18893 48125
48126 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B9-1605 37 S6B6-48126 42 -18892 48126
48127 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B9-1605 37 S7B7-48127 43 -18891 48127
48128 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B9-1605 37 S8B8-48128 44 -18890 48128
48129 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B9-1605 37 S9B9-48129 46 -18889 48129
48130 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B9-1605 37 S10B10-48130 47 -18888 48130
48131 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B9-1605 37 S1B11-48131 48 -18887 48131
48132 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B9-1605 37 S2B12-48132 49 -18886 48132
48133 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B9-1605 37 S3B1-48133 50 -18885 48133
48134 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B9-1605 37 S4B2-48134 51 -18884 48134
48135 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B9-1605 37 S5B3-48135 52 -18883 48135
48136 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B9-1605 37 S6B4-48136 53 -18882 48136
48137 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B9-1605 37 S7B5-48137 54 -18881 48137
48138 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B9-1605 37 S8B6-48138 55 -18880 48138
48139 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B9-1605 37 S9B7-48139 56 -18879 48139
48140 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B9-1605 37 S10B8-48140 57 -18878 48140
48141 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B9-1605 37 S1B9-48141 58 -18877 48141
48142 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B9-1605 37 S2B10-48142 59 -18876 48142
48143 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B9-1605 37 S3B11-48143 60 -18875 48143
48144 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B9-1605 37 S4B12-48144 61 -18874 48144
48145 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B9-1605 37 S5B1-48145 62 -18873 48145
48146 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B9-1605 37 S6B2-48146 31 -18872 48146
48147 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B9-1605 37 S7B3-48147 30 -18871 48147
48148 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B9-1605 37 S8B4-48148 29 -18870 48148
48149 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B9-1605 37 S9B5-48149 28 -18869 48149
48150 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B9-1605 37 S10B6-48150 27 -18868 48150
48151 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B10-1606 37 S1B7-48151 26 -18867 48151
48152 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B10-1606 37 S2B8-48152 25 -18866 48152
48153 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B10-1606 37 S3B9-48153 24 -18865 48153
48154 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B10-1606 37 S4B10-48154 23 -18864 48154
48155 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B10-1606 37 S5B11-48155 22 -18863 48155
48156 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B10-1606 37 S6B12-48156 21 -18862 48156
48157 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B10-1606 37 S7B1-48157 20 -18861 48157
48158 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B10-1606 37 S8B2-48158 19 -18860 48158
48159 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B10-1606 37 S9B3-48159 17 -18859 48159
48160 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B10-1606 37 S10B4-48160 16 -18858 48160
48161 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B10-1606 37 S1B5-48161 15 -18857 48161
48162 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B10-1606 37 S2B6-48162 14 -18856 48162
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48163 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B10-1606 37 S3B7-48163 13 -18855 48163
48164 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B10-1606 37 S4B8-48164 12 -18854 48164
48165 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B10-1606 37 S5B9-48165 11 -18853 48165
48166 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B10-1606 37 S6B10-48166 10 -18852 48166
48167 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B10-1606 37 S7B11-48167 9 -18851 48167
48168 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B10-1606 37 S8B12-48168 8 -18850 48168
48169 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B10-1606 37 S9B1-48169 7 -18849 48169
48170 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B10-1606 37 S10B2-48170 6 -18848 48170
48171 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B10-1606 37 S1B3-48171 5 -18847 48171
48172 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B10-1606 37 S2B4-48172 4 -18846 48172
48173 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B10-1606 37 S3B5-48173 3 -18845 48173
48174 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B10-1606 37 S4B6-48174 2 -18844 48174
48175 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B10-1606 37 S5B7-48175 1 -18843 48175
48176 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B10-1606 37 S6B8-48176 32 -18842 48176
48177 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B10-1606 37 S7B9-48177 33 -18841 48177
48178 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B10-1606 37 S8B10-48178 34 -18840 48178
48179 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B10-1606 37 S9B11-48179 35 -18839 48179
48180 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B10-1606 37 S10B12-48180 36 -18838 48180
48181 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B11-1607 38 S1B1-48181 38 -18837 48181
48182 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B11-1607 38 S2B2-48182 39 -18836 48182
48183 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B11-1607 38 S3B3-48183 40 -18835 48183
48184 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B11-1607 38 S4B4-48184 41 -18834 48184
48185 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B11-1607 38 S5B5-48185 42 -18833 48185
48186 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B11-1607 38 S6B6-48186 43 -18832 48186
48187 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B11-1607 38 S7B7-48187 44 -18831 48187
48188 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B11-1607 38 S8B8-48188 46 -18830 48188
48189 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B11-1607 38 S9B9-48189 47 -18829 48189
48190 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B11-1607 38 S10B10-48190 48 -18828 48190
48191 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B11-1607 38 S1B11-48191 49 -18827 48191
48192 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B11-1607 38 S2B12-48192 50 -18826 48192
48193 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B11-1607 38 S3B1-48193 51 -18825 48193
48194 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B11-1607 38 S4B2-48194 52 -18824 48194
48195 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B11-1607 38 S5B3-48195 53 -18823 48195
48196 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B11-1607 38 S6B4-48196 54 -18822 48196
48197 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B11-1607 38 S7B5-48197 55 -18821 48197
48198 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B11-1607 38 S8B6-48198 56 -18820 48198
48199 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B11-1607 38 S9B7-48199 57 -18819 48199
48200 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B11-1607 38 S10B8-48200 58 -18818 48200
48201 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B11-1607 38 S1B9-48201 59 -18817 48201
48202 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B11-1607 38 S2B10-48202 60 -18816 48202
48203 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B11-1607 38 S3B11-48203 61 -18815 48203
48204 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B11-1607 38 S4B12-48204 62 -18814 48204
48205 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B11-1607 38 S5B1-48205 31 -18813 48205
48206 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B11-1607 38 S6B2-48206 30 -18812 48206
48207 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B11-1607 38 S7B3-48207 29 -18811 48207
48208 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B11-1607 38 S8B4-48208 28 -18810 48208
48209 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B11-1607 38 S9B5-48209 27 -18809 48209
48210 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B11-1607 38 S10B6-48210 26 -18808 48210
48211 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B12-1608 38 S1B7-48211 25 -18807 48211
48212 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B12-1608 38 S2B8-48212 24 -18806 48212
48213 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B12-1608 38 S3B9-48213 23 -18805 48213
48214 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B12-1608 38 S4B10-48214 22 -18804 48214
48215 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B12-1608 38 S5B11-48215 21 -18803 48215
48216 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B12-1608 38 S6B12-48216 20 -18802 48216
48217 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B12-1608 38 S7B1-48217 19 -18801 48217
48218 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B12-1608 38 S8B2-48218 17 -18800 48218
48219 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B12-1608 38 S9B3-48219 16 -18799 48219
48220 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B12-1608 38 S10B4-48220 15 -18798 48220
48221 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B12-1608 38 S1B5-48221 14 -18797 48221
48222 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B12-1608 38 S2B6-48222 13 -18796 48222
48223 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B12-1608 38 S3B7-48223 12 -18795 48223
48224 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B12-1608 38 S4B8-48224 11 -18794 48224
48225 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B12-1608 38 S5B9-48225 10 -18793 48225
48226 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B12-1608 38 S6B10-48226 9 -18792 48226
48227 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B12-1608 38 S7B11-48227 8 -18791 48227
48228 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B12-1608 38 S8B12-48228 7 -18790 48228
48229 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B12-1608 38 S9B1-48229 6 -18789 48229
48230 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B12-1608 38 S10B2-48230 5 -18788 48230
48231 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B12-1608 38 S1B3-48231 4 -18787 48231
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48232 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B12-1608 38 S2B4-48232 3 -18786 48232
48233 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B12-1608 38 S3B5-48233 2 -18785 48233
48234 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B12-1608 38 S4B6-48234 1 -18784 48234
48235 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B12-1608 38 S5B7-48235 32 -18783 48235
48236 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B12-1608 38 S6B8-48236 33 -18782 48236
48237 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B12-1608 38 S7B9-48237 34 -18781 48237
48238 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B12-1608 38 S8B10-48238 35 -18780 48238
48239 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B12-1608 38 S9B11-48239 36 -18779 48239
48240 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S4-134 39 B12-1608 38 S10B12-48240 37 -18778 48240
48241 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B1-1609 31 S1B1-48241 31 -18777 48241
48242 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B1-1609 31 S2B2-48242 30 -18776 48242
48243 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B1-1609 31 S3B3-48243 29 -18775 48243
48244 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B1-1609 31 S4B4-48244 28 -18774 48244
48245 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B1-1609 31 S5B5-48245 27 -18773 48245
48246 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B1-1609 31 S6B6-48246 26 -18772 48246
48247 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B1-1609 31 S7B7-48247 25 -18771 48247
48248 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B1-1609 31 S8B8-48248 24 -18770 48248
48249 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B1-1609 31 S9B9-48249 23 -18769 48249
48250 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B1-1609 31 S10B10-48250 22 -18768 48250
48251 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B1-1609 31 S1B11-48251 21 -18767 48251
48252 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B1-1609 31 S2B12-48252 20 -18766 48252
48253 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B1-1609 31 S3B1-48253 19 -18765 48253
48254 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B1-1609 31 S4B2-48254 17 -18764 48254
48255 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B1-1609 31 S5B3-48255 16 -18763 48255
48256 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B1-1609 31 S6B4-48256 15 -18762 48256
48257 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B1-1609 31 S7B5-48257 14 -18761 48257
48258 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B1-1609 31 S8B6-48258 13 -18760 48258
48259 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B1-1609 31 S9B7-48259 12 -18759 48259
48260 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B1-1609 31 S10B8-48260 11 -18758 48260
48261 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B1-1609 31 S1B9-48261 10 -18757 48261
48262 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B1-1609 31 S2B10-48262 9 -18756 48262
48263 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B1-1609 31 S3B11-48263 8 -18755 48263
48264 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B1-1609 31 S4B12-48264 7 -18754 48264
48265 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B1-1609 31 S5B1-48265 6 -18753 48265
48266 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B1-1609 31 S6B2-48266 5 -18752 48266
48267 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B1-1609 31 S7B3-48267 4 -18751 48267
48268 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B1-1609 31 S8B4-48268 3 -18750 48268
48269 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B1-1609 31 S9B5-48269 2 -18749 48269
48270 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B1-1609 31 S10B6-48270 1 -18748 48270
48271 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B2-1610 31 S1B7-48271 32 -18747 48271
48272 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B2-1610 31 S2B8-48272 33 -18746 48272
48273 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B2-1610 31 S3B9-48273 34 -18745 48273
48274 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B2-1610 31 S4B10-48274 35 -18744 48274
48275 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B2-1610 31 S5B11-48275 36 -18743 48275
48276 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B2-1610 31 S6B12-48276 37 -18742 48276
48277 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B2-1610 31 S7B1-48277 38 -18741 48277
48278 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B2-1610 31 S8B2-48278 39 -18740 48278
48279 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B2-1610 31 S9B3-48279 40 -18739 48279
48280 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B2-1610 31 S10B4-48280 41 -18738 48280
48281 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B2-1610 31 S1B5-48281 42 -18737 48281
48282 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B2-1610 31 S2B6-48282 43 -18736 48282
48283 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B2-1610 31 S3B7-48283 44 -18735 48283
48284 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B2-1610 31 S4B8-48284 46 -18734 48284
48285 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B2-1610 31 S5B9-48285 47 -18733 48285
48286 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B2-1610 31 S6B10-48286 48 -18732 48286
48287 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B2-1610 31 S7B11-48287 49 -18731 48287
48288 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B2-1610 31 S8B12-48288 50 -18730 48288
48289 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B2-1610 31 S9B1-48289 51 -18729 48289
48290 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B2-1610 31 S10B2-48290 52 -18728 48290
48291 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B2-1610 31 S1B3-48291 53 -18727 48291
48292 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B2-1610 31 S2B4-48292 54 -18726 48292
48293 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B2-1610 31 S3B5-48293 55 -18725 48293
48294 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B2-1610 31 S4B6-48294 56 -18724 48294
48295 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B2-1610 31 S5B7-48295 57 -18723 48295
48296 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B2-1610 31 S6B8-48296 58 -18722 48296
48297 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B2-1610 31 S7B9-48297 59 -18721 48297
48298 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B2-1610 31 S8B10-48298 60 -18720 48298
48299 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B2-1610 31 S9B11-48299 61 -18719 48299
48300 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B2-1610 31 S10B12-48300 62 -18718 48300
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48301 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B3-1611 47 S1B1-48301 47 -18717 48301
48302 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B3-1611 47 S2B2-48302 48 -18716 48302
48303 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B3-1611 47 S3B3-48303 49 -18715 48303
48304 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B3-1611 47 S4B4-48304 50 -18714 48304
48305 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B3-1611 47 S5B5-48305 51 -18713 48305
48306 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B3-1611 47 S6B6-48306 52 -18712 48306
48307 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B3-1611 47 S7B7-48307 53 -18711 48307
48308 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B3-1611 47 S8B8-48308 54 -18710 48308
48309 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B3-1611 47 S9B9-48309 55 -18709 48309
48310 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B3-1611 47 S10B10-48310 56 -18708 48310
48311 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B3-1611 47 S1B11-48311 57 -18707 48311
48312 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B3-1611 47 S2B12-48312 58 -18706 48312
48313 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B3-1611 47 S3B1-48313 59 -18705 48313
48314 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B3-1611 47 S4B2-48314 60 -18704 48314
48315 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B3-1611 47 S5B3-48315 61 -18703 48315
48316 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B3-1611 47 S6B4-48316 62 -18702 48316
48317 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B3-1611 47 S7B5-48317 31 -18701 48317
48318 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B3-1611 47 S8B6-48318 30 -18700 48318
48319 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B3-1611 47 S9B7-48319 29 -18699 48319
48320 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B3-1611 47 S10B8-48320 28 -18698 48320
48321 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B3-1611 47 S1B9-48321 27 -18697 48321
48322 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B3-1611 47 S2B10-48322 26 -18696 48322
48323 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B3-1611 47 S3B11-48323 25 -18695 48323
48324 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B3-1611 47 S4B12-48324 24 -18694 48324
48325 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B3-1611 47 S5B1-48325 23 -18693 48325
48326 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B3-1611 47 S6B2-48326 22 -18692 48326
48327 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B3-1611 47 S7B3-48327 21 -18691 48327
48328 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B3-1611 47 S8B4-48328 20 -18690 48328
48329 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B3-1611 47 S9B5-48329 19 -18689 48329
48330 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B3-1611 47 S10B6-48330 17 -18688 48330
48331 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B4-1612 47 S1B7-48331 16 -18687 48331
48332 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B4-1612 47 S2B8-48332 15 -18686 48332
48333 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B4-1612 47 S3B9-48333 14 -18685 48333
48334 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B4-1612 47 S4B10-48334 13 -18684 48334
48335 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B4-1612 47 S5B11-48335 12 -18683 48335
48336 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B4-1612 47 S6B12-48336 11 -18682 48336
48337 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B4-1612 47 S7B1-48337 10 -18681 48337
48338 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B4-1612 47 S8B2-48338 9 -18680 48338
48339 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B4-1612 47 S9B3-48339 8 -18679 48339
48340 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B4-1612 47 S10B4-48340 7 -18678 48340
48341 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B4-1612 47 S1B5-48341 6 -18677 48341
48342 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B4-1612 47 S2B6-48342 5 -18676 48342
48343 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B4-1612 47 S3B7-48343 4 -18675 48343
48344 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B4-1612 47 S4B8-48344 3 -18674 48344
48345 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B4-1612 47 S5B9-48345 2 -18673 48345
48346 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B4-1612 47 S6B10-48346 1 -18672 48346
48347 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B4-1612 47 S7B11-48347 32 -18671 48347
48348 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B4-1612 47 S8B12-48348 33 -18670 48348
48349 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B4-1612 47 S9B1-48349 34 -18669 48349
48350 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B4-1612 47 S10B2-48350 35 -18668 48350
48351 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B4-1612 47 S1B3-48351 36 -18667 48351
48352 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B4-1612 47 S2B4-48352 37 -18666 48352
48353 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B4-1612 47 S3B5-48353 38 -18665 48353
48354 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B4-1612 47 S4B6-48354 39 -18664 48354
48355 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B4-1612 47 S5B7-48355 40 -18663 48355
48356 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B4-1612 47 S6B8-48356 41 -18662 48356
48357 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B4-1612 47 S7B9-48357 42 -18661 48357
48358 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B4-1612 47 S8B10-48358 43 -18660 48358
48359 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B4-1612 47 S9B11-48359 44 -18659 48359
48360 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B4-1612 47 S10B12-48360 46 -18658 48360
48361 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B5-1613 55 S1B1-48361 55 -18657 48361
48362 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B5-1613 55 S2B2-48362 56 -18656 48362
48363 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B5-1613 55 S3B3-48363 57 -18655 48363
48364 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B5-1613 55 S4B4-48364 58 -18654 48364
48365 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B5-1613 55 S5B5-48365 59 -18653 48365
48366 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B5-1613 55 S6B6-48366 60 -18652 48366
48367 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B5-1613 55 S7B7-48367 61 -18651 48367
48368 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B5-1613 55 S8B8-48368 62 -18650 48368
48369 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B5-1613 55 S9B9-48369 31 -18649 48369
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48370 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B5-1613 55 S10B10-48370 30 -18648 48370
48371 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B5-1613 55 S1B11-48371 29 -18647 48371
48372 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B5-1613 55 S2B12-48372 28 -18646 48372
48373 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B5-1613 55 S3B1-48373 27 -18645 48373
48374 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B5-1613 55 S4B2-48374 26 -18644 48374
48375 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B5-1613 55 S5B3-48375 25 -18643 48375
48376 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B5-1613 55 S6B4-48376 24 -18642 48376
48377 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B5-1613 55 S7B5-48377 23 -18641 48377
48378 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B5-1613 55 S8B6-48378 22 -18640 48378
48379 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B5-1613 55 S9B7-48379 21 -18639 48379
48380 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B5-1613 55 S10B8-48380 20 -18638 48380
48381 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B5-1613 55 S1B9-48381 19 -18637 48381
48382 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B5-1613 55 S2B10-48382 17 -18636 48382
48383 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B5-1613 55 S3B11-48383 16 -18635 48383
48384 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B5-1613 55 S4B12-48384 15 -18634 48384
48385 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B5-1613 55 S5B1-48385 14 -18633 48385
48386 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B5-1613 55 S6B2-48386 13 -18632 48386
48387 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B5-1613 55 S7B3-48387 12 -18631 48387
48388 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B5-1613 55 S8B4-48388 11 -18630 48388
48389 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B5-1613 55 S9B5-48389 10 -18629 48389
48390 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B5-1613 55 S10B6-48390 9 -18628 48390
48391 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B6-1614 55 S1B7-48391 8 -18627 48391
48392 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B6-1614 55 S2B8-48392 7 -18626 48392
48393 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B6-1614 55 S3B9-48393 6 -18625 48393
48394 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B6-1614 55 S4B10-48394 5 -18624 48394
48395 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B6-1614 55 S5B11-48395 4 -18623 48395
48396 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B6-1614 55 S6B12-48396 3 -18622 48396
48397 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B6-1614 55 S7B1-48397 2 -18621 48397
48398 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B6-1614 55 S8B2-48398 1 -18620 48398
48399 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B6-1614 55 S9B3-48399 32 -18619 48399
48400 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B6-1614 55 S10B4-48400 33 -18618 48400
48401 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B6-1614 55 S1B5-48401 34 -18617 48401
48402 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B6-1614 55 S2B6-48402 35 -18616 48402
48403 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B6-1614 55 S3B7-48403 36 -18615 48403
48404 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B6-1614 55 S4B8-48404 37 -18614 48404
48405 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B6-1614 55 S5B9-48405 38 -18613 48405
48406 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B6-1614 55 S6B10-48406 39 -18612 48406
48407 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B6-1614 55 S7B11-48407 40 -18611 48407
48408 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B6-1614 55 S8B12-48408 41 -18610 48408
48409 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B6-1614 55 S9B1-48409 42 -18609 48409
48410 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B6-1614 55 S10B2-48410 43 -18608 48410
48411 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B6-1614 55 S1B3-48411 44 -18607 48411
48412 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B6-1614 55 S2B4-48412 46 -18606 48412
48413 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B6-1614 55 S3B5-48413 47 -18605 48413
48414 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B6-1614 55 S4B6-48414 48 -18604 48414
48415 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B6-1614 55 S5B7-48415 49 -18603 48415
48416 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B6-1614 55 S6B8-48416 50 -18602 48416
48417 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B6-1614 55 S7B9-48417 51 -18601 48417
48418 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B6-1614 55 S8B10-48418 52 -18600 48418
48419 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B6-1614 55 S9B11-48419 53 -18599 48419
48420 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B6-1614 55 S10B12-48420 54 -18598 48420
48421 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B7-1615 59 S1B1-48421 59 -18597 48421
48422 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B7-1615 59 S2B2-48422 60 -18596 48422
48423 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B7-1615 59 S3B3-48423 61 -18595 48423
48424 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B7-1615 59 S4B4-48424 62 -18594 48424
48425 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B7-1615 59 S5B5-48425 31 -18593 48425
48426 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B7-1615 59 S6B6-48426 30 -18592 48426
48427 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B7-1615 59 S7B7-48427 29 -18591 48427
48428 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B7-1615 59 S8B8-48428 28 -18590 48428
48429 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B7-1615 59 S9B9-48429 27 -18589 48429
48430 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B7-1615 59 S10B10-48430 26 -18588 48430
48431 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B7-1615 59 S1B11-48431 25 -18587 48431
48432 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B7-1615 59 S2B12-48432 24 -18586 48432
48433 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B7-1615 59 S3B1-48433 23 -18585 48433
48434 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B7-1615 59 S4B2-48434 22 -18584 48434
48435 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B7-1615 59 S5B3-48435 21 -18583 48435
48436 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B7-1615 59 S6B4-48436 20 -18582 48436
48437 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B7-1615 59 S7B5-48437 19 -18581 48437
48438 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B7-1615 59 S8B6-48438 17 -18580 48438
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48439 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B7-1615 59 S9B7-48439 16 -18579 48439
48440 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B7-1615 59 S10B8-48440 15 -18578 48440
48441 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B7-1615 59 S1B9-48441 14 -18577 48441
48442 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B7-1615 59 S2B10-48442 13 -18576 48442
48443 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B7-1615 59 S3B11-48443 12 -18575 48443
48444 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B7-1615 59 S4B12-48444 11 -18574 48444
48445 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B7-1615 59 S5B1-48445 10 -18573 48445
48446 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B7-1615 59 S6B2-48446 9 -18572 48446
48447 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B7-1615 59 S7B3-48447 8 -18571 48447
48448 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B7-1615 59 S8B4-48448 7 -18570 48448
48449 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B7-1615 59 S9B5-48449 6 -18569 48449
48450 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B7-1615 59 S10B6-48450 5 -18568 48450
48451 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B8-1616 59 S1B7-48451 4 -18567 48451
48452 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B8-1616 59 S2B8-48452 3 -18566 48452
48453 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B8-1616 59 S3B9-48453 2 -18565 48453
48454 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B8-1616 59 S4B10-48454 1 -18564 48454
48455 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B8-1616 59 S5B11-48455 32 -18563 48455
48456 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B8-1616 59 S6B12-48456 33 -18562 48456
48457 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B8-1616 59 S7B1-48457 34 -18561 48457
48458 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B8-1616 59 S8B2-48458 35 -18560 48458
48459 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B8-1616 59 S9B3-48459 36 -18559 48459
48460 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B8-1616 59 S10B4-48460 37 -18558 48460
48461 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B8-1616 59 S1B5-48461 38 -18557 48461
48462 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B8-1616 59 S2B6-48462 39 -18556 48462
48463 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B8-1616 59 S3B7-48463 40 -18555 48463
48464 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B8-1616 59 S4B8-48464 41 -18554 48464
48465 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B8-1616 59 S5B9-48465 42 -18553 48465
48466 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B8-1616 59 S6B10-48466 43 -18552 48466
48467 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B8-1616 59 S7B11-48467 44 -18551 48467
48468 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B8-1616 59 S8B12-48468 46 -18550 48468
48469 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B8-1616 59 S9B1-48469 47 -18549 48469
48470 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B8-1616 59 S10B2-48470 48 -18548 48470
48471 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B8-1616 59 S1B3-48471 49 -18547 48471
48472 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B8-1616 59 S2B4-48472 50 -18546 48472
48473 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B8-1616 59 S3B5-48473 51 -18545 48473
48474 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B8-1616 59 S4B6-48474 52 -18544 48474
48475 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B8-1616 59 S5B7-48475 53 -18543 48475
48476 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B8-1616 59 S6B8-48476 54 -18542 48476
48477 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B8-1616 59 S7B9-48477 55 -18541 48477
48478 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B8-1616 59 S8B10-48478 56 -18540 48478
48479 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B8-1616 59 S9B11-48479 57 -18539 48479
48480 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B8-1616 59 S10B12-48480 58 -18538 48480
48481 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B9-1617 61 S1B1-48481 61 -18537 48481
48482 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B9-1617 61 S2B2-48482 62 -18536 48482
48483 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B9-1617 61 S3B3-48483 31 -18535 48483
48484 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B9-1617 61 S4B4-48484 30 -18534 48484
48485 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B9-1617 61 S5B5-48485 29 -18533 48485
48486 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B9-1617 61 S6B6-48486 28 -18532 48486
48487 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B9-1617 61 S7B7-48487 27 -18531 48487
48488 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B9-1617 61 S8B8-48488 26 -18530 48488
48489 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B9-1617 61 S9B9-48489 25 -18529 48489
48490 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B9-1617 61 S10B10-48490 24 -18528 48490
48491 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B9-1617 61 S1B11-48491 23 -18527 48491
48492 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B9-1617 61 S2B12-48492 22 -18526 48492
48493 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B9-1617 61 S3B1-48493 21 -18525 48493
48494 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B9-1617 61 S4B2-48494 20 -18524 48494
48495 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B9-1617 61 S5B3-48495 19 -18523 48495
48496 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B9-1617 61 S6B4-48496 17 -18522 48496
48497 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B9-1617 61 S7B5-48497 16 -18521 48497
48498 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B9-1617 61 S8B6-48498 15 -18520 48498
48499 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B9-1617 61 S9B7-48499 14 -18519 48499
48500 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B9-1617 61 S10B8-48500 13 -18518 48500
48501 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B9-1617 61 S1B9-48501 12 -18517 48501
48502 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B9-1617 61 S2B10-48502 11 -18516 48502
48503 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B9-1617 61 S3B11-48503 10 -18515 48503
48504 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B9-1617 61 S4B12-48504 9 -18514 48504
48505 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B9-1617 61 S5B1-48505 8 -18513 48505
48506 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B9-1617 61 S6B2-48506 7 -18512 48506
48507 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B9-1617 61 S7B3-48507 6 -18511 48507
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48508 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B9-1617 61 S8B4-48508 5 -18510 48508
48509 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B9-1617 61 S9B5-48509 4 -18509 48509
48510 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B9-1617 61 S10B6-48510 3 -18508 48510
48511 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B10-1618 61 S1B7-48511 2 -18507 48511
48512 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B10-1618 61 S2B8-48512 1 -18506 48512
48513 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B10-1618 61 S3B9-48513 32 -18505 48513
48514 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B10-1618 61 S4B10-48514 33 -18504 48514
48515 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B10-1618 61 S5B11-48515 34 -18503 48515
48516 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B10-1618 61 S6B12-48516 35 -18502 48516
48517 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B10-1618 61 S7B1-48517 36 -18501 48517
48518 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B10-1618 61 S8B2-48518 37 -18500 48518
48519 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B10-1618 61 S9B3-48519 38 -18499 48519
48520 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B10-1618 61 S10B4-48520 39 -18498 48520
48521 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B10-1618 61 S1B5-48521 40 -18497 48521
48522 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B10-1618 61 S2B6-48522 41 -18496 48522
48523 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B10-1618 61 S3B7-48523 42 -18495 48523
48524 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B10-1618 61 S4B8-48524 43 -18494 48524
48525 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B10-1618 61 S5B9-48525 44 -18493 48525
48526 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B10-1618 61 S6B10-48526 46 -18492 48526
48527 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B10-1618 61 S7B11-48527 47 -18491 48527
48528 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B10-1618 61 S8B12-48528 48 -18490 48528
48529 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B10-1618 61 S9B1-48529 49 -18489 48529
48530 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B10-1618 61 S10B2-48530 50 -18488 48530
48531 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B10-1618 61 S1B3-48531 51 -18487 48531
48532 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B10-1618 61 S2B4-48532 52 -18486 48532
48533 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B10-1618 61 S3B5-48533 53 -18485 48533
48534 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B10-1618 61 S4B6-48534 54 -18484 48534
48535 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B10-1618 61 S5B7-48535 55 -18483 48535
48536 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B10-1618 61 S6B8-48536 56 -18482 48536
48537 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B10-1618 61 S7B9-48537 57 -18481 48537
48538 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B10-1618 61 S8B10-48538 58 -18480 48538
48539 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B10-1618 61 S9B11-48539 59 -18479 48539
48540 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B10-1618 61 S10B12-48540 60 -18478 48540
48541 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B11-1619 62 S1B1-48541 62 -18477 48541
48542 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B11-1619 62 S2B2-48542 31 -18476 48542
48543 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B11-1619 62 S3B3-48543 30 -18475 48543
48544 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B11-1619 62 S4B4-48544 29 -18474 48544
48545 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B11-1619 62 S5B5-48545 28 -18473 48545
48546 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B11-1619 62 S6B6-48546 27 -18472 48546
48547 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B11-1619 62 S7B7-48547 26 -18471 48547
48548 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B11-1619 62 S8B8-48548 25 -18470 48548
48549 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B11-1619 62 S9B9-48549 24 -18469 48549
48550 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B11-1619 62 S10B10-48550 23 -18468 48550
48551 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B11-1619 62 S1B11-48551 22 -18467 48551
48552 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B11-1619 62 S2B12-48552 21 -18466 48552
48553 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B11-1619 62 S3B1-48553 20 -18465 48553
48554 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B11-1619 62 S4B2-48554 19 -18464 48554
48555 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B11-1619 62 S5B3-48555 17 -18463 48555
48556 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B11-1619 62 S6B4-48556 16 -18462 48556
48557 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B11-1619 62 S7B5-48557 15 -18461 48557
48558 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B11-1619 62 S8B6-48558 14 -18460 48558
48559 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B11-1619 62 S9B7-48559 13 -18459 48559
48560 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B11-1619 62 S10B8-48560 12 -18458 48560
48561 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B11-1619 62 S1B9-48561 11 -18457 48561
48562 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B11-1619 62 S2B10-48562 10 -18456 48562
48563 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B11-1619 62 S3B11-48563 9 -18455 48563
48564 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B11-1619 62 S4B12-48564 8 -18454 48564
48565 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B11-1619 62 S5B1-48565 7 -18453 48565
48566 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B11-1619 62 S6B2-48566 6 -18452 48566
48567 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B11-1619 62 S7B3-48567 5 -18451 48567
48568 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B11-1619 62 S8B4-48568 4 -18450 48568
48569 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B11-1619 62 S9B5-48569 3 -18449 48569
48570 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B11-1619 62 S10B6-48570 2 -18448 48570
48571 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B12-1620 62 S1B7-48571 1 -18447 48571
48572 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B12-1620 62 S2B8-48572 32 -18446 48572
48573 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B12-1620 62 S3B9-48573 33 -18445 48573
48574 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B12-1620 62 S4B10-48574 34 -18444 48574
48575 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B12-1620 62 S5B11-48575 35 -18443 48575
48576 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B12-1620 62 S6B12-48576 36 -18442 48576
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48577 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B12-1620 62 S7B1-48577 37 -18441 48577
48578 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B12-1620 62 S8B2-48578 38 -18440 48578
48579 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B12-1620 62 S9B3-48579 39 -18439 48579
48580 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B12-1620 62 S10B4-48580 40 -18438 48580
48581 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B12-1620 62 S1B5-48581 41 -18437 48581
48582 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B12-1620 62 S2B6-48582 42 -18436 48582
48583 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B12-1620 62 S3B7-48583 43 -18435 48583
48584 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B12-1620 62 S4B8-48584 44 -18434 48584
48585 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B12-1620 62 S5B9-48585 46 -18433 48585
48586 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B12-1620 62 S6B10-48586 47 -18432 48586
48587 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B12-1620 62 S7B11-48587 48 -18431 48587
48588 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B12-1620 62 S8B12-48588 49 -18430 48588
48589 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B12-1620 62 S9B1-48589 50 -18429 48589
48590 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B12-1620 62 S10B2-48590 51 -18428 48590
48591 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B12-1620 62 S1B3-48591 52 -18427 48591
48592 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B12-1620 62 S2B4-48592 53 -18426 48592
48593 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B12-1620 62 S3B5-48593 54 -18425 48593
48594 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B12-1620 62 S4B6-48594 55 -18424 48594
48595 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B12-1620 62 S5B7-48595 56 -18423 48595
48596 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B12-1620 62 S6B8-48596 57 -18422 48596
48597 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B12-1620 62 S7B9-48597 58 -18421 48597
48598 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B12-1620 62 S8B10-48598 59 -18420 48598
48599 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B12-1620 62 S9B11-48599 60 -18419 48599
48600 S1B1-1 32 63 B5-5 62 55 55 S5-135 63 B12-1620 62 S10B12-48600 61 -18418 48600
48601 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B1-1621 19 S1B1-48601 19 -18417 48601
48602 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B1-1621 19 S2B2-48602 17 -18416 48602
48603 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B1-1621 19 S3B3-48603 16 -18415 48603
48604 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B1-1621 19 S4B4-48604 15 -18414 48604
48605 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B1-1621 19 S5B5-48605 14 -18413 48605
48606 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B1-1621 19 S6B6-48606 13 -18412 48606
48607 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B1-1621 19 S7B7-48607 12 -18411 48607
48608 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B1-1621 19 S8B8-48608 11 -18410 48608
48609 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B1-1621 19 S9B9-48609 10 -18409 48609
48610 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B1-1621 19 S10B10-48610 9 -18408 48610
48611 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B1-1621 19 S1B11-48611 8 -18407 48611
48612 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B1-1621 19 S2B12-48612 7 -18406 48612
48613 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B1-1621 19 S3B1-48613 6 -18405 48613
48614 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B1-1621 19 S4B2-48614 5 -18404 48614
48615 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B1-1621 19 S5B3-48615 4 -18403 48615
48616 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B1-1621 19 S6B4-48616 3 -18402 48616
48617 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B1-1621 19 S7B5-48617 2 -18401 48617
48618 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B1-1621 19 S8B6-48618 1 -18400 48618
48619 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B1-1621 19 S9B7-48619 32 -18399 48619
48620 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B1-1621 19 S10B8-48620 33 -18398 48620
48621 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B1-1621 19 S1B9-48621 34 -18397 48621
48622 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B1-1621 19 S2B10-48622 35 -18396 48622
48623 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B1-1621 19 S3B11-48623 36 -18395 48623
48624 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B1-1621 19 S4B12-48624 37 -18394 48624
48625 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B1-1621 19 S5B1-48625 38 -18393 48625
48626 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B1-1621 19 S6B2-48626 39 -18392 48626
48627 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B1-1621 19 S7B3-48627 40 -18391 48627
48628 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B1-1621 19 S8B4-48628 41 -18390 48628
48629 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B1-1621 19 S9B5-48629 42 -18389 48629
48630 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B1-1621 19 S10B6-48630 43 -18388 48630
48631 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B2-1622 19 S1B7-48631 44 -18387 48631
48632 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B2-1622 19 S2B8-48632 46 -18386 48632
48633 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B2-1622 19 S3B9-48633 47 -18385 48633
48634 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B2-1622 19 S4B10-48634 48 -18384 48634
48635 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B2-1622 19 S5B11-48635 49 -18383 48635
48636 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B2-1622 19 S6B12-48636 50 -18382 48636
48637 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B2-1622 19 S7B1-48637 51 -18381 48637
48638 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B2-1622 19 S8B2-48638 52 -18380 48638
48639 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B2-1622 19 S9B3-48639 53 -18379 48639
48640 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B2-1622 19 S10B4-48640 54 -18378 48640
48641 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B2-1622 19 S1B5-48641 55 -18377 48641
48642 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B2-1622 19 S2B6-48642 56 -18376 48642
48643 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B2-1622 19 S3B7-48643 57 -18375 48643
48644 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B2-1622 19 S4B8-48644 58 -18374 48644
48645 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B2-1622 19 S5B9-48645 59 -18373 48645
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48646 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B2-1622 19 S6B10-48646 60 -18372 48646
48647 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B2-1622 19 S7B11-48647 61 -18371 48647
48648 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B2-1622 19 S8B12-48648 62 -18370 48648
48649 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B2-1622 19 S9B1-48649 31 -18369 48649
48650 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B2-1622 19 S10B2-48650 30 -18368 48650
48651 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B2-1622 19 S1B3-48651 29 -18367 48651
48652 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B2-1622 19 S2B4-48652 28 -18366 48652
48653 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B2-1622 19 S3B5-48653 27 -18365 48653
48654 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B2-1622 19 S4B6-48654 26 -18364 48654
48655 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B2-1622 19 S5B7-48655 25 -18363 48655
48656 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B2-1622 19 S6B8-48656 24 -18362 48656
48657 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B2-1622 19 S7B9-48657 23 -18361 48657
48658 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B2-1622 19 S8B10-48658 22 -18360 48658
48659 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B2-1622 19 S9B11-48659 21 -18359 48659
48660 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B2-1622 19 S10B12-48660 20 -18358 48660
48661 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B3-1623 35 S1B1-48661 35 -18357 48661
48662 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B3-1623 35 S2B2-48662 36 -18356 48662
48663 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B3-1623 35 S3B3-48663 37 -18355 48663
48664 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B3-1623 35 S4B4-48664 38 -18354 48664
48665 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B3-1623 35 S5B5-48665 39 -18353 48665
48666 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B3-1623 35 S6B6-48666 40 -18352 48666
48667 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B3-1623 35 S7B7-48667 41 -18351 48667
48668 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B3-1623 35 S8B8-48668 42 -18350 48668
48669 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B3-1623 35 S9B9-48669 43 -18349 48669
48670 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B3-1623 35 S10B10-48670 44 -18348 48670
48671 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B3-1623 35 S1B11-48671 46 -18347 48671
48672 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B3-1623 35 S2B12-48672 47 -18346 48672
48673 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B3-1623 35 S3B1-48673 48 -18345 48673
48674 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B3-1623 35 S4B2-48674 49 -18344 48674
48675 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B3-1623 35 S5B3-48675 50 -18343 48675
48676 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B3-1623 35 S6B4-48676 51 -18342 48676
48677 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B3-1623 35 S7B5-48677 52 -18341 48677
48678 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B3-1623 35 S8B6-48678 53 -18340 48678
48679 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B3-1623 35 S9B7-48679 54 -18339 48679
48680 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B3-1623 35 S10B8-48680 55 -18338 48680
48681 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B3-1623 35 S1B9-48681 56 -18337 48681
48682 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B3-1623 35 S2B10-48682 57 -18336 48682
48683 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B3-1623 35 S3B11-48683 58 -18335 48683
48684 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B3-1623 35 S4B12-48684 59 -18334 48684
48685 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B3-1623 35 S5B1-48685 60 -18333 48685
48686 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B3-1623 35 S6B2-48686 61 -18332 48686
48687 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B3-1623 35 S7B3-48687 62 -18331 48687
48688 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B3-1623 35 S8B4-48688 31 -18330 48688
48689 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B3-1623 35 S9B5-48689 30 -18329 48689
48690 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B3-1623 35 S10B6-48690 29 -18328 48690
48691 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B4-1624 35 S1B7-48691 28 -18327 48691
48692 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B4-1624 35 S2B8-48692 27 -18326 48692
48693 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B4-1624 35 S3B9-48693 26 -18325 48693
48694 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B4-1624 35 S4B10-48694 25 -18324 48694
48695 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B4-1624 35 S5B11-48695 24 -18323 48695
48696 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B4-1624 35 S6B12-48696 23 -18322 48696
48697 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B4-1624 35 S7B1-48697 22 -18321 48697
48698 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B4-1624 35 S8B2-48698 21 -18320 48698
48699 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B4-1624 35 S9B3-48699 20 -18319 48699
48700 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B4-1624 35 S10B4-48700 19 -18318 48700
48701 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B4-1624 35 S1B5-48701 17 -18317 48701
48702 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B4-1624 35 S2B6-48702 16 -18316 48702
48703 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B4-1624 35 S3B7-48703 15 -18315 48703
48704 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B4-1624 35 S4B8-48704 14 -18314 48704
48705 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B4-1624 35 S5B9-48705 13 -18313 48705
48706 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B4-1624 35 S6B10-48706 12 -18312 48706
48707 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B4-1624 35 S7B11-48707 11 -18311 48707
48708 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B4-1624 35 S8B12-48708 10 -18310 48708
48709 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B4-1624 35 S9B1-48709 9 -18309 48709
48710 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B4-1624 35 S10B2-48710 8 -18308 48710
48711 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B4-1624 35 S1B3-48711 7 -18307 48711
48712 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B4-1624 35 S2B4-48712 6 -18306 48712
48713 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B4-1624 35 S3B5-48713 5 -18305 48713
48714 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B4-1624 35 S4B6-48714 4 -18304 48714
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48715 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B4-1624 35 S5B7-48715 3 -18303 48715
48716 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B4-1624 35 S6B8-48716 2 -18302 48716
48717 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B4-1624 35 S7B9-48717 1 -18301 48717
48718 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B4-1624 35 S8B10-48718 32 -18300 48718
48719 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B4-1624 35 S9B11-48719 33 -18299 48719
48720 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B4-1624 35 S10B12-48720 34 -18298 48720
48721 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B5-1625 59 S1B1-48721 59 -18297 48721
48722 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B5-1625 59 S2B2-48722 60 -18296 48722
48723 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B5-1625 59 S3B3-48723 61 -18295 48723
48724 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B5-1625 59 S4B4-48724 62 -18294 48724
48725 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B5-1625 59 S5B5-48725 31 -18293 48725
48726 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B5-1625 59 S6B6-48726 30 -18292 48726
48727 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B5-1625 59 S7B7-48727 29 -18291 48727
48728 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B5-1625 59 S8B8-48728 28 -18290 48728
48729 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B5-1625 59 S9B9-48729 27 -18289 48729
48730 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B5-1625 59 S10B10-48730 26 -18288 48730
48731 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B5-1625 59 S1B11-48731 25 -18287 48731
48732 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B5-1625 59 S2B12-48732 24 -18286 48732
48733 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B5-1625 59 S3B1-48733 23 -18285 48733
48734 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B5-1625 59 S4B2-48734 22 -18284 48734
48735 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B5-1625 59 S5B3-48735 21 -18283 48735
48736 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B5-1625 59 S6B4-48736 20 -18282 48736
48737 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B5-1625 59 S7B5-48737 19 -18281 48737
48738 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B5-1625 59 S8B6-48738 17 -18280 48738
48739 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B5-1625 59 S9B7-48739 16 -18279 48739
48740 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B5-1625 59 S10B8-48740 15 -18278 48740
48741 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B5-1625 59 S1B9-48741 14 -18277 48741
48742 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B5-1625 59 S2B10-48742 13 -18276 48742
48743 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B5-1625 59 S3B11-48743 12 -18275 48743
48744 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B5-1625 59 S4B12-48744 11 -18274 48744
48745 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B5-1625 59 S5B1-48745 10 -18273 48745
48746 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B5-1625 59 S6B2-48746 9 -18272 48746
48747 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B5-1625 59 S7B3-48747 8 -18271 48747
48748 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B5-1625 59 S8B4-48748 7 -18270 48748
48749 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B5-1625 59 S9B5-48749 6 -18269 48749
48750 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B5-1625 59 S10B6-48750 5 -18268 48750
48751 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B6-1626 59 S1B7-48751 4 -18267 48751
48752 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B6-1626 59 S2B8-48752 3 -18266 48752
48753 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B6-1626 59 S3B9-48753 2 -18265 48753
48754 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B6-1626 59 S4B10-48754 1 -18264 48754
48755 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B6-1626 59 S5B11-48755 32 -18263 48755
48756 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B6-1626 59 S6B12-48756 33 -18262 48756
48757 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B6-1626 59 S7B1-48757 34 -18261 48757
48758 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B6-1626 59 S8B2-48758 35 -18260 48758
48759 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B6-1626 59 S9B3-48759 36 -18259 48759
48760 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B6-1626 59 S10B4-48760 37 -18258 48760
48761 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B6-1626 59 S1B5-48761 38 -18257 48761
48762 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B6-1626 59 S2B6-48762 39 -18256 48762
48763 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B6-1626 59 S3B7-48763 40 -18255 48763
48764 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B6-1626 59 S4B8-48764 41 -18254 48764
48765 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B6-1626 59 S5B9-48765 42 -18253 48765
48766 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B6-1626 59 S6B10-48766 43 -18252 48766
48767 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B6-1626 59 S7B11-48767 44 -18251 48767
48768 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B6-1626 59 S8B12-48768 46 -18250 48768
48769 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B6-1626 59 S9B1-48769 47 -18249 48769
48770 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B6-1626 59 S10B2-48770 48 -18248 48770
48771 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B6-1626 59 S1B3-48771 49 -18247 48771
48772 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B6-1626 59 S2B4-48772 50 -18246 48772
48773 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B6-1626 59 S3B5-48773 51 -18245 48773
48774 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B6-1626 59 S4B6-48774 52 -18244 48774
48775 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B6-1626 59 S5B7-48775 53 -18243 48775
48776 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B6-1626 59 S6B8-48776 54 -18242 48776
48777 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B6-1626 59 S7B9-48777 55 -18241 48777
48778 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B6-1626 59 S8B10-48778 56 -18240 48778
48779 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B6-1626 59 S9B11-48779 57 -18239 48779
48780 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B6-1626 59 S10B12-48780 58 -18238 48780
48781 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B7-1627 55 S1B1-48781 55 -18237 48781
48782 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B7-1627 55 S2B2-48782 56 -18236 48782
48783 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B7-1627 55 S3B3-48783 57 -18235 48783
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48784 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B7-1627 55 S4B4-48784 58 -18234 48784
48785 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B7-1627 55 S5B5-48785 59 -18233 48785
48786 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B7-1627 55 S6B6-48786 60 -18232 48786
48787 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B7-1627 55 S7B7-48787 61 -18231 48787
48788 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B7-1627 55 S8B8-48788 62 -18230 48788
48789 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B7-1627 55 S9B9-48789 31 -18229 48789
48790 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B7-1627 55 S10B10-48790 30 -18228 48790
48791 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B7-1627 55 S1B11-48791 29 -18227 48791
48792 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B7-1627 55 S2B12-48792 28 -18226 48792
48793 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B7-1627 55 S3B1-48793 27 -18225 48793
48794 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B7-1627 55 S4B2-48794 26 -18224 48794
48795 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B7-1627 55 S5B3-48795 25 -18223 48795
48796 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B7-1627 55 S6B4-48796 24 -18222 48796
48797 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B7-1627 55 S7B5-48797 23 -18221 48797
48798 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B7-1627 55 S8B6-48798 22 -18220 48798
48799 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B7-1627 55 S9B7-48799 21 -18219 48799
48800 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B7-1627 55 S10B8-48800 20 -18218 48800
48801 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B7-1627 55 S1B9-48801 19 -18217 48801
48802 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B7-1627 55 S2B10-48802 17 -18216 48802
48803 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B7-1627 55 S3B11-48803 16 -18215 48803
48804 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B7-1627 55 S4B12-48804 15 -18214 48804
48805 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B7-1627 55 S5B1-48805 14 -18213 48805
48806 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B7-1627 55 S6B2-48806 13 -18212 48806
48807 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B7-1627 55 S7B3-48807 12 -18211 48807
48808 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B7-1627 55 S8B4-48808 11 -18210 48808
48809 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B7-1627 55 S9B5-48809 10 -18209 48809
48810 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B7-1627 55 S10B6-48810 9 -18208 48810
48811 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B8-1628 55 S1B7-48811 8 -18207 48811
48812 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B8-1628 55 S2B8-48812 7 -18206 48812
48813 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B8-1628 55 S3B9-48813 6 -18205 48813
48814 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B8-1628 55 S4B10-48814 5 -18204 48814
48815 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B8-1628 55 S5B11-48815 4 -18203 48815
48816 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B8-1628 55 S6B12-48816 3 -18202 48816
48817 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B8-1628 55 S7B1-48817 2 -18201 48817
48818 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B8-1628 55 S8B2-48818 1 -18200 48818
48819 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B8-1628 55 S9B3-48819 32 -18199 48819
48820 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B8-1628 55 S10B4-48820 33 -18198 48820
48821 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B8-1628 55 S1B5-48821 34 -18197 48821
48822 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B8-1628 55 S2B6-48822 35 -18196 48822
48823 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B8-1628 55 S3B7-48823 36 -18195 48823
48824 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B8-1628 55 S4B8-48824 37 -18194 48824
48825 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B8-1628 55 S5B9-48825 38 -18193 48825
48826 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B8-1628 55 S6B10-48826 39 -18192 48826
48827 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B8-1628 55 S7B11-48827 40 -18191 48827
48828 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B8-1628 55 S8B12-48828 41 -18190 48828
48829 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B8-1628 55 S9B1-48829 42 -18189 48829
48830 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B8-1628 55 S10B2-48830 43 -18188 48830
48831 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B8-1628 55 S1B3-48831 44 -18187 48831
48832 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B8-1628 55 S2B4-48832 46 -18186 48832
48833 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B8-1628 55 S3B5-48833 47 -18185 48833
48834 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B8-1628 55 S4B6-48834 48 -18184 48834
48835 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B8-1628 55 S5B7-48835 49 -18183 48835
48836 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B8-1628 55 S6B8-48836 50 -18182 48836
48837 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B8-1628 55 S7B9-48837 51 -18181 48837
48838 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B8-1628 55 S8B10-48838 52 -18180 48838
48839 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B8-1628 55 S9B11-48839 53 -18179 48839
48840 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B8-1628 55 S10B12-48840 54 -18178 48840
48841 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B9-1629 49 S1B1-48841 49 -18177 48841
48842 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B9-1629 49 S2B2-48842 50 -18176 48842
48843 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B9-1629 49 S3B3-48843 51 -18175 48843
48844 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B9-1629 49 S4B4-48844 52 -18174 48844
48845 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B9-1629 49 S5B5-48845 53 -18173 48845
48846 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B9-1629 49 S6B6-48846 54 -18172 48846
48847 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B9-1629 49 S7B7-48847 55 -18171 48847
48848 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B9-1629 49 S8B8-48848 56 -18170 48848
48849 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B9-1629 49 S9B9-48849 57 -18169 48849
48850 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B9-1629 49 S10B10-48850 58 -18168 48850
48851 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B9-1629 49 S1B11-48851 59 -18167 48851
48852 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B9-1629 49 S2B12-48852 60 -18166 48852
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48853 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B9-1629 49 S3B1-48853 61 -18165 48853
48854 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B9-1629 49 S4B2-48854 62 -18164 48854
48855 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B9-1629 49 S5B3-48855 31 -18163 48855
48856 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B9-1629 49 S6B4-48856 30 -18162 48856
48857 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B9-1629 49 S7B5-48857 29 -18161 48857
48858 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B9-1629 49 S8B6-48858 28 -18160 48858
48859 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B9-1629 49 S9B7-48859 27 -18159 48859
48860 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B9-1629 49 S10B8-48860 26 -18158 48860
48861 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B9-1629 49 S1B9-48861 25 -18157 48861
48862 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B9-1629 49 S2B10-48862 24 -18156 48862
48863 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B9-1629 49 S3B11-48863 23 -18155 48863
48864 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B9-1629 49 S4B12-48864 22 -18154 48864
48865 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B9-1629 49 S5B1-48865 21 -18153 48865
48866 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B9-1629 49 S6B2-48866 20 -18152 48866
48867 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B9-1629 49 S7B3-48867 19 -18151 48867
48868 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B9-1629 49 S8B4-48868 17 -18150 48868
48869 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B9-1629 49 S9B5-48869 16 -18149 48869
48870 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B9-1629 49 S10B6-48870 15 -18148 48870
48871 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B10-1630 49 S1B7-48871 14 -18147 48871
48872 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B10-1630 49 S2B8-48872 13 -18146 48872
48873 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B10-1630 49 S3B9-48873 12 -18145 48873
48874 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B10-1630 49 S4B10-48874 11 -18144 48874
48875 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B10-1630 49 S5B11-48875 10 -18143 48875
48876 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B10-1630 49 S6B12-48876 9 -18142 48876
48877 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B10-1630 49 S7B1-48877 8 -18141 48877
48878 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B10-1630 49 S8B2-48878 7 -18140 48878
48879 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B10-1630 49 S9B3-48879 6 -18139 48879
48880 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B10-1630 49 S10B4-48880 5 -18138 48880
48881 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B10-1630 49 S1B5-48881 4 -18137 48881
48882 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B10-1630 49 S2B6-48882 3 -18136 48882
48883 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B10-1630 49 S3B7-48883 2 -18135 48883
48884 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B10-1630 49 S4B8-48884 1 -18134 48884
48885 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B10-1630 49 S5B9-48885 32 -18133 48885
48886 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B10-1630 49 S6B10-48886 33 -18132 48886
48887 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B10-1630 49 S7B11-48887 34 -18131 48887
48888 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B10-1630 49 S8B12-48888 35 -18130 48888
48889 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B10-1630 49 S9B1-48889 36 -18129 48889
48890 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B10-1630 49 S10B2-48890 37 -18128 48890
48891 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B10-1630 49 S1B3-48891 38 -18127 48891
48892 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B10-1630 49 S2B4-48892 39 -18126 48892
48893 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B10-1630 49 S3B5-48893 40 -18125 48893
48894 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B10-1630 49 S4B6-48894 41 -18124 48894
48895 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B10-1630 49 S5B7-48895 42 -18123 48895
48896 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B10-1630 49 S6B8-48896 43 -18122 48896
48897 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B10-1630 49 S7B9-48897 44 -18121 48897
48898 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B10-1630 49 S8B10-48898 46 -18120 48898
48899 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B10-1630 49 S9B11-48899 47 -18119 48899
48900 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B10-1630 49 S10B12-48900 48 -18118 48900
48901 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B11-1631 50 S1B1-48901 50 -18117 48901
48902 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B11-1631 50 S2B2-48902 51 -18116 48902
48903 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B11-1631 50 S3B3-48903 52 -18115 48903
48904 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B11-1631 50 S4B4-48904 53 -18114 48904
48905 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B11-1631 50 S5B5-48905 54 -18113 48905
48906 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B11-1631 50 S6B6-48906 55 -18112 48906
48907 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B11-1631 50 S7B7-48907 56 -18111 48907
48908 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B11-1631 50 S8B8-48908 57 -18110 48908
48909 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B11-1631 50 S9B9-48909 58 -18109 48909
48910 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B11-1631 50 S10B10-48910 59 -18108 48910
48911 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B11-1631 50 S1B11-48911 60 -18107 48911
48912 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B11-1631 50 S2B12-48912 61 -18106 48912
48913 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B11-1631 50 S3B1-48913 62 -18105 48913
48914 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B11-1631 50 S4B2-48914 31 -18104 48914
48915 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B11-1631 50 S5B3-48915 30 -18103 48915
48916 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B11-1631 50 S6B4-48916 29 -18102 48916
48917 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B11-1631 50 S7B5-48917 28 -18101 48917
48918 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B11-1631 50 S8B6-48918 27 -18100 48918
48919 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B11-1631 50 S9B7-48919 26 -18099 48919
48920 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B11-1631 50 S10B8-48920 25 -18098 48920
48921 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B11-1631 50 S1B9-48921 24 -18097 48921
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48922 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B11-1631 50 S2B10-48922 23 -18096 48922
48923 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B11-1631 50 S3B11-48923 22 -18095 48923
48924 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B11-1631 50 S4B12-48924 21 -18094 48924
48925 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B11-1631 50 S5B1-48925 20 -18093 48925
48926 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B11-1631 50 S6B2-48926 19 -18092 48926
48927 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B11-1631 50 S7B3-48927 17 -18091 48927
48928 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B11-1631 50 S8B4-48928 16 -18090 48928
48929 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B11-1631 50 S9B5-48929 15 -18089 48929
48930 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B11-1631 50 S10B6-48930 14 -18088 48930
48931 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B12-1632 50 S1B7-48931 13 -18087 48931
48932 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B12-1632 50 S2B8-48932 12 -18086 48932
48933 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B12-1632 50 S3B9-48933 11 -18085 48933
48934 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B12-1632 50 S4B10-48934 10 -18084 48934
48935 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B12-1632 50 S5B11-48935 9 -18083 48935
48936 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B12-1632 50 S6B12-48936 8 -18082 48936
48937 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B12-1632 50 S7B1-48937 7 -18081 48937
48938 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B12-1632 50 S8B2-48938 6 -18080 48938
48939 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B12-1632 50 S9B3-48939 5 -18079 48939
48940 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B12-1632 50 S10B4-48940 4 -18078 48940
48941 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B12-1632 50 S1B5-48941 3 -18077 48941
48942 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B12-1632 50 S2B6-48942 2 -18076 48942
48943 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B12-1632 50 S3B7-48943 1 -18075 48943
48944 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B12-1632 50 S4B8-48944 32 -18074 48944
48945 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B12-1632 50 S5B9-48945 33 -18073 48945
48946 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B12-1632 50 S6B10-48946 34 -18072 48946
48947 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B12-1632 50 S7B11-48947 35 -18071 48947
48948 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B12-1632 50 S8B12-48948 36 -18070 48948
48949 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B12-1632 50 S9B1-48949 37 -18069 48949
48950 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B12-1632 50 S10B2-48950 38 -18068 48950
48951 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B12-1632 50 S1B3-48951 39 -18067 48951
48952 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B12-1632 50 S2B4-48952 40 -18066 48952
48953 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B12-1632 50 S3B5-48953 41 -18065 48953
48954 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B12-1632 50 S4B6-48954 42 -18064 48954
48955 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B12-1632 50 S5B7-48955 43 -18063 48955
48956 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B12-1632 50 S6B8-48956 44 -18062 48956
48957 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B12-1632 50 S7B9-48957 46 -18061 48957
48958 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B12-1632 50 S8B10-48958 47 -18060 48958
48959 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B12-1632 50 S9B11-48959 48 -18059 48959
48960 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S6-136 51 B12-1632 50 S10B12-48960 49 -18058 48960
48961 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B1-1633 21 S1B1-48961 21 -18057 48961
48962 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B1-1633 21 S2B2-48962 20 -18056 48962
48963 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B1-1633 21 S3B3-48963 19 -18055 48963
48964 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B1-1633 21 S4B4-48964 17 -18054 48964
48965 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B1-1633 21 S5B5-48965 16 -18053 48965
48966 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B1-1633 21 S6B6-48966 15 -18052 48966
48967 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B1-1633 21 S7B7-48967 14 -18051 48967
48968 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B1-1633 21 S8B8-48968 13 -18050 48968
48969 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B1-1633 21 S9B9-48969 12 -18049 48969
48970 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B1-1633 21 S10B10-48970 11 -18048 48970
48971 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B1-1633 21 S1B11-48971 10 -18047 48971
48972 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B1-1633 21 S2B12-48972 9 -18046 48972
48973 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B1-1633 21 S3B1-48973 8 -18045 48973
48974 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B1-1633 21 S4B2-48974 7 -18044 48974
48975 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B1-1633 21 S5B3-48975 6 -18043 48975
48976 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B1-1633 21 S6B4-48976 5 -18042 48976
48977 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B1-1633 21 S7B5-48977 4 -18041 48977
48978 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B1-1633 21 S8B6-48978 3 -18040 48978
48979 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B1-1633 21 S9B7-48979 2 -18039 48979
48980 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B1-1633 21 S10B8-48980 1 -18038 48980
48981 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B1-1633 21 S1B9-48981 32 -18037 48981
48982 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B1-1633 21 S2B10-48982 33 -18036 48982
48983 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B1-1633 21 S3B11-48983 34 -18035 48983
48984 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B1-1633 21 S4B12-48984 35 -18034 48984
48985 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B1-1633 21 S5B1-48985 36 -18033 48985
48986 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B1-1633 21 S6B2-48986 37 -18032 48986
48987 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B1-1633 21 S7B3-48987 38 -18031 48987
48988 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B1-1633 21 S8B4-48988 39 -18030 48988
48989 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B1-1633 21 S9B5-48989 40 -18029 48989
48990 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B1-1633 21 S10B6-48990 41 -18028 48990
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48991 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B2-1634 21 S1B7-48991 42 -18027 48991
48992 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B2-1634 21 S2B8-48992 43 -18026 48992
48993 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B2-1634 21 S3B9-48993 44 -18025 48993
48994 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B2-1634 21 S4B10-48994 46 -18024 48994
48995 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B2-1634 21 S5B11-48995 47 -18023 48995
48996 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B2-1634 21 S6B12-48996 48 -18022 48996
48997 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B2-1634 21 S7B1-48997 49 -18021 48997
48998 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B2-1634 21 S8B2-48998 50 -18020 48998
48999 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B2-1634 21 S9B3-48999 51 -18019 48999
49000 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B2-1634 21 S10B4-49000 52 -18018 49000
49001 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B2-1634 21 S1B5-49001 53 -18017 49001
49002 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B2-1634 21 S2B6-49002 54 -18016 49002
49003 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B2-1634 21 S3B7-49003 55 -18015 49003
49004 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B2-1634 21 S4B8-49004 56 -18014 49004
49005 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B2-1634 21 S5B9-49005 57 -18013 49005
49006 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B2-1634 21 S6B10-49006 58 -18012 49006
49007 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B2-1634 21 S7B11-49007 59 -18011 49007
49008 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B2-1634 21 S8B12-49008 60 -18010 49008
49009 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B2-1634 21 S9B1-49009 61 -18009 49009
49010 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B2-1634 21 S10B2-49010 62 -18008 49010
49011 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B2-1634 21 S1B3-49011 31 -18007 49011
49012 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B2-1634 21 S2B4-49012 30 -18006 49012
49013 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B2-1634 21 S3B5-49013 29 -18005 49013
49014 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B2-1634 21 S4B6-49014 28 -18004 49014
49015 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B2-1634 21 S5B7-49015 27 -18003 49015
49016 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B2-1634 21 S6B8-49016 26 -18002 49016
49017 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B2-1634 21 S7B9-49017 25 -18001 49017
49018 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B2-1634 21 S8B10-49018 24 -18000 49018
49019 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B2-1634 21 S9B11-49019 23 -17999 49019
49020 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B2-1634 21 S10B12-49020 22 -17998 49020
49021 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B3-1635 37 S1B1-49021 37 -17997 49021
49022 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B3-1635 37 S2B2-49022 38 -17996 49022
49023 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B3-1635 37 S3B3-49023 39 -17995 49023
49024 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B3-1635 37 S4B4-49024 40 -17994 49024
49025 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B3-1635 37 S5B5-49025 41 -17993 49025
49026 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B3-1635 37 S6B6-49026 42 -17992 49026
49027 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B3-1635 37 S7B7-49027 43 -17991 49027
49028 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B3-1635 37 S8B8-49028 44 -17990 49028
49029 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B3-1635 37 S9B9-49029 46 -17989 49029
49030 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B3-1635 37 S10B10-49030 47 -17988 49030
49031 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B3-1635 37 S1B11-49031 48 -17987 49031
49032 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B3-1635 37 S2B12-49032 49 -17986 49032
49033 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B3-1635 37 S3B1-49033 50 -17985 49033
49034 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B3-1635 37 S4B2-49034 51 -17984 49034
49035 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B3-1635 37 S5B3-49035 52 -17983 49035
49036 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B3-1635 37 S6B4-49036 53 -17982 49036
49037 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B3-1635 37 S7B5-49037 54 -17981 49037
49038 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B3-1635 37 S8B6-49038 55 -17980 49038
49039 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B3-1635 37 S9B7-49039 56 -17979 49039
49040 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B3-1635 37 S10B8-49040 57 -17978 49040
49041 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B3-1635 37 S1B9-49041 58 -17977 49041
49042 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B3-1635 37 S2B10-49042 59 -17976 49042
49043 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B3-1635 37 S3B11-49043 60 -17975 49043
49044 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B3-1635 37 S4B12-49044 61 -17974 49044
49045 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B3-1635 37 S5B1-49045 62 -17973 49045
49046 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B3-1635 37 S6B2-49046 31 -17972 49046
49047 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B3-1635 37 S7B3-49047 30 -17971 49047
49048 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B3-1635 37 S8B4-49048 29 -17970 49048
49049 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B3-1635 37 S9B5-49049 28 -17969 49049
49050 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B3-1635 37 S10B6-49050 27 -17968 49050
49051 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B4-1636 37 S1B7-49051 26 -17967 49051
49052 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B4-1636 37 S2B8-49052 25 -17966 49052
49053 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B4-1636 37 S3B9-49053 24 -17965 49053
49054 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B4-1636 37 S4B10-49054 23 -17964 49054
49055 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B4-1636 37 S5B11-49055 22 -17963 49055
49056 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B4-1636 37 S6B12-49056 21 -17962 49056
49057 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B4-1636 37 S7B1-49057 20 -17961 49057
49058 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B4-1636 37 S8B2-49058 19 -17960 49058
49059 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B4-1636 37 S9B3-49059 17 -17959 49059
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49060 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B4-1636 37 S10B4-49060 16 -17958 49060
49061 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B4-1636 37 S1B5-49061 15 -17957 49061
49062 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B4-1636 37 S2B6-49062 14 -17956 49062
49063 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B4-1636 37 S3B7-49063 13 -17955 49063
49064 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B4-1636 37 S4B8-49064 12 -17954 49064
49065 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B4-1636 37 S5B9-49065 11 -17953 49065
49066 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B4-1636 37 S6B10-49066 10 -17952 49066
49067 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B4-1636 37 S7B11-49067 9 -17951 49067
49068 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B4-1636 37 S8B12-49068 8 -17950 49068
49069 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B4-1636 37 S9B1-49069 7 -17949 49069
49070 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B4-1636 37 S10B2-49070 6 -17948 49070
49071 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B4-1636 37 S1B3-49071 5 -17947 49071
49072 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B4-1636 37 S2B4-49072 4 -17946 49072
49073 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B4-1636 37 S3B5-49073 3 -17945 49073
49074 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B4-1636 37 S4B6-49074 2 -17944 49074
49075 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B4-1636 37 S5B7-49075 1 -17943 49075
49076 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B4-1636 37 S6B8-49076 32 -17942 49076
49077 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B4-1636 37 S7B9-49077 33 -17941 49077
49078 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B4-1636 37 S8B10-49078 34 -17940 49078
49079 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B4-1636 37 S9B11-49079 35 -17939 49079
49080 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B4-1636 37 S10B12-49080 36 -17938 49080
49081 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B5-1637 61 S1B1-49081 61 -17937 49081
49082 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B5-1637 61 S2B2-49082 62 -17936 49082
49083 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B5-1637 61 S3B3-49083 31 -17935 49083
49084 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B5-1637 61 S4B4-49084 30 -17934 49084
49085 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B5-1637 61 S5B5-49085 29 -17933 49085
49086 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B5-1637 61 S6B6-49086 28 -17932 49086
49087 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B5-1637 61 S7B7-49087 27 -17931 49087
49088 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B5-1637 61 S8B8-49088 26 -17930 49088
49089 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B5-1637 61 S9B9-49089 25 -17929 49089
49090 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B5-1637 61 S10B10-49090 24 -17928 49090
49091 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B5-1637 61 S1B11-49091 23 -17927 49091
49092 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B5-1637 61 S2B12-49092 22 -17926 49092
49093 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B5-1637 61 S3B1-49093 21 -17925 49093
49094 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B5-1637 61 S4B2-49094 20 -17924 49094
49095 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B5-1637 61 S5B3-49095 19 -17923 49095
49096 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B5-1637 61 S6B4-49096 17 -17922 49096
49097 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B5-1637 61 S7B5-49097 16 -17921 49097
49098 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B5-1637 61 S8B6-49098 15 -17920 49098
49099 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B5-1637 61 S9B7-49099 14 -17919 49099
49100 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B5-1637 61 S10B8-49100 13 -17918 49100
49101 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B5-1637 61 S1B9-49101 12 -17917 49101
49102 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B5-1637 61 S2B10-49102 11 -17916 49102
49103 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B5-1637 61 S3B11-49103 10 -17915 49103
49104 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B5-1637 61 S4B12-49104 9 -17914 49104
49105 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B5-1637 61 S5B1-49105 8 -17913 49105
49106 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B5-1637 61 S6B2-49106 7 -17912 49106
49107 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B5-1637 61 S7B3-49107 6 -17911 49107
49108 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B5-1637 61 S8B4-49108 5 -17910 49108
49109 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B5-1637 61 S9B5-49109 4 -17909 49109
49110 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B5-1637 61 S10B6-49110 3 -17908 49110
49111 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B6-1638 61 S1B7-49111 2 -17907 49111
49112 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B6-1638 61 S2B8-49112 1 -17906 49112
49113 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B6-1638 61 S3B9-49113 32 -17905 49113
49114 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B6-1638 61 S4B10-49114 33 -17904 49114
49115 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B6-1638 61 S5B11-49115 34 -17903 49115
49116 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B6-1638 61 S6B12-49116 35 -17902 49116
49117 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B6-1638 61 S7B1-49117 36 -17901 49117
49118 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B6-1638 61 S8B2-49118 37 -17900 49118
49119 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B6-1638 61 S9B3-49119 38 -17899 49119
49120 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B6-1638 61 S10B4-49120 39 -17898 49120
49121 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B6-1638 61 S1B5-49121 40 -17897 49121
49122 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B6-1638 61 S2B6-49122 41 -17896 49122
49123 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B6-1638 61 S3B7-49123 42 -17895 49123
49124 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B6-1638 61 S4B8-49124 43 -17894 49124
49125 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B6-1638 61 S5B9-49125 44 -17893 49125
49126 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B6-1638 61 S6B10-49126 46 -17892 49126
49127 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B6-1638 61 S7B11-49127 47 -17891 49127
49128 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B6-1638 61 S8B12-49128 48 -17890 49128
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49129 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B6-1638 61 S9B1-49129 49 -17889 49129
49130 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B6-1638 61 S10B2-49130 50 -17888 49130
49131 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B6-1638 61 S1B3-49131 51 -17887 49131
49132 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B6-1638 61 S2B4-49132 52 -17886 49132
49133 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B6-1638 61 S3B5-49133 53 -17885 49133
49134 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B6-1638 61 S4B6-49134 54 -17884 49134
49135 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B6-1638 61 S5B7-49135 55 -17883 49135
49136 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B6-1638 61 S6B8-49136 56 -17882 49136
49137 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B6-1638 61 S7B9-49137 57 -17881 49137
49138 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B6-1638 61 S8B10-49138 58 -17880 49138
49139 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B6-1638 61 S9B11-49139 59 -17879 49139
49140 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B6-1638 61 S10B12-49140 60 -17878 49140
49141 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B7-1639 49 S1B1-49141 49 -17877 49141
49142 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B7-1639 49 S2B2-49142 50 -17876 49142
49143 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B7-1639 49 S3B3-49143 51 -17875 49143
49144 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B7-1639 49 S4B4-49144 52 -17874 49144
49145 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B7-1639 49 S5B5-49145 53 -17873 49145
49146 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B7-1639 49 S6B6-49146 54 -17872 49146
49147 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B7-1639 49 S7B7-49147 55 -17871 49147
49148 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B7-1639 49 S8B8-49148 56 -17870 49148
49149 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B7-1639 49 S9B9-49149 57 -17869 49149
49150 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B7-1639 49 S10B10-49150 58 -17868 49150
49151 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B7-1639 49 S1B11-49151 59 -17867 49151
49152 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B7-1639 49 S2B12-49152 60 -17866 49152
49153 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B7-1639 49 S3B1-49153 61 -17865 49153
49154 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B7-1639 49 S4B2-49154 62 -17864 49154
49155 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B7-1639 49 S5B3-49155 31 -17863 49155
49156 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B7-1639 49 S6B4-49156 30 -17862 49156
49157 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B7-1639 49 S7B5-49157 29 -17861 49157
49158 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B7-1639 49 S8B6-49158 28 -17860 49158
49159 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B7-1639 49 S9B7-49159 27 -17859 49159
49160 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B7-1639 49 S10B8-49160 26 -17858 49160
49161 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B7-1639 49 S1B9-49161 25 -17857 49161
49162 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B7-1639 49 S2B10-49162 24 -17856 49162
49163 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B7-1639 49 S3B11-49163 23 -17855 49163
49164 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B7-1639 49 S4B12-49164 22 -17854 49164
49165 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B7-1639 49 S5B1-49165 21 -17853 49165
49166 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B7-1639 49 S6B2-49166 20 -17852 49166
49167 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B7-1639 49 S7B3-49167 19 -17851 49167
49168 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B7-1639 49 S8B4-49168 17 -17850 49168
49169 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B7-1639 49 S9B5-49169 16 -17849 49169
49170 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B7-1639 49 S10B6-49170 15 -17848 49170
49171 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B8-1640 49 S1B7-49171 14 -17847 49171
49172 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B8-1640 49 S2B8-49172 13 -17846 49172
49173 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B8-1640 49 S3B9-49173 12 -17845 49173
49174 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B8-1640 49 S4B10-49174 11 -17844 49174
49175 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B8-1640 49 S5B11-49175 10 -17843 49175
49176 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B8-1640 49 S6B12-49176 9 -17842 49176
49177 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B8-1640 49 S7B1-49177 8 -17841 49177
49178 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B8-1640 49 S8B2-49178 7 -17840 49178
49179 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B8-1640 49 S9B3-49179 6 -17839 49179
49180 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B8-1640 49 S10B4-49180 5 -17838 49180
49181 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B8-1640 49 S1B5-49181 4 -17837 49181
49182 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B8-1640 49 S2B6-49182 3 -17836 49182
49183 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B8-1640 49 S3B7-49183 2 -17835 49183
49184 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B8-1640 49 S4B8-49184 1 -17834 49184
49185 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B8-1640 49 S5B9-49185 32 -17833 49185
49186 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B8-1640 49 S6B10-49186 33 -17832 49186
49187 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B8-1640 49 S7B11-49187 34 -17831 49187
49188 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B8-1640 49 S8B12-49188 35 -17830 49188
49189 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B8-1640 49 S9B1-49189 36 -17829 49189
49190 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B8-1640 49 S10B2-49190 37 -17828 49190
49191 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B8-1640 49 S1B3-49191 38 -17827 49191
49192 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B8-1640 49 S2B4-49192 39 -17826 49192
49193 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B8-1640 49 S3B5-49193 40 -17825 49193
49194 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B8-1640 49 S4B6-49194 41 -17824 49194
49195 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B8-1640 49 S5B7-49195 42 -17823 49195
49196 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B8-1640 49 S6B8-49196 43 -17822 49196
49197 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B8-1640 49 S7B9-49197 44 -17821 49197
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49198 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B8-1640 49 S8B10-49198 46 -17820 49198
49199 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B8-1640 49 S9B11-49199 47 -17819 49199
49200 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B8-1640 49 S10B12-49200 48 -17818 49200
49201 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B9-1641 55 S1B1-49201 55 -17817 49201
49202 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B9-1641 55 S2B2-49202 56 -17816 49202
49203 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B9-1641 55 S3B3-49203 57 -17815 49203
49204 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B9-1641 55 S4B4-49204 58 -17814 49204
49205 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B9-1641 55 S5B5-49205 59 -17813 49205
49206 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B9-1641 55 S6B6-49206 60 -17812 49206
49207 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B9-1641 55 S7B7-49207 61 -17811 49207
49208 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B9-1641 55 S8B8-49208 62 -17810 49208
49209 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B9-1641 55 S9B9-49209 31 -17809 49209
49210 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B9-1641 55 S10B10-49210 30 -17808 49210
49211 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B9-1641 55 S1B11-49211 29 -17807 49211
49212 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B9-1641 55 S2B12-49212 28 -17806 49212
49213 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B9-1641 55 S3B1-49213 27 -17805 49213
49214 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B9-1641 55 S4B2-49214 26 -17804 49214
49215 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B9-1641 55 S5B3-49215 25 -17803 49215
49216 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B9-1641 55 S6B4-49216 24 -17802 49216
49217 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B9-1641 55 S7B5-49217 23 -17801 49217
49218 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B9-1641 55 S8B6-49218 22 -17800 49218
49219 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B9-1641 55 S9B7-49219 21 -17799 49219
49220 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B9-1641 55 S10B8-49220 20 -17798 49220
49221 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B9-1641 55 S1B9-49221 19 -17797 49221
49222 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B9-1641 55 S2B10-49222 17 -17796 49222
49223 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B9-1641 55 S3B11-49223 16 -17795 49223
49224 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B9-1641 55 S4B12-49224 15 -17794 49224
49225 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B9-1641 55 S5B1-49225 14 -17793 49225
49226 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B9-1641 55 S6B2-49226 13 -17792 49226
49227 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B9-1641 55 S7B3-49227 12 -17791 49227
49228 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B9-1641 55 S8B4-49228 11 -17790 49228
49229 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B9-1641 55 S9B5-49229 10 -17789 49229
49230 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B9-1641 55 S10B6-49230 9 -17788 49230
49231 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B10-1642 55 S1B7-49231 8 -17787 49231
49232 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B10-1642 55 S2B8-49232 7 -17786 49232
49233 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B10-1642 55 S3B9-49233 6 -17785 49233
49234 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B10-1642 55 S4B10-49234 5 -17784 49234
49235 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B10-1642 55 S5B11-49235 4 -17783 49235
49236 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B10-1642 55 S6B12-49236 3 -17782 49236
49237 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B10-1642 55 S7B1-49237 2 -17781 49237
49238 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B10-1642 55 S8B2-49238 1 -17780 49238
49239 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B10-1642 55 S9B3-49239 32 -17779 49239
49240 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B10-1642 55 S10B4-49240 33 -17778 49240
49241 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B10-1642 55 S1B5-49241 34 -17777 49241
49242 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B10-1642 55 S2B6-49242 35 -17776 49242
49243 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B10-1642 55 S3B7-49243 36 -17775 49243
49244 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B10-1642 55 S4B8-49244 37 -17774 49244
49245 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B10-1642 55 S5B9-49245 38 -17773 49245
49246 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B10-1642 55 S6B10-49246 39 -17772 49246
49247 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B10-1642 55 S7B11-49247 40 -17771 49247
49248 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B10-1642 55 S8B12-49248 41 -17770 49248
49249 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B10-1642 55 S9B1-49249 42 -17769 49249
49250 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B10-1642 55 S10B2-49250 43 -17768 49250
49251 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B10-1642 55 S1B3-49251 44 -17767 49251
49252 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B10-1642 55 S2B4-49252 46 -17766 49252
49253 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B10-1642 55 S3B5-49253 47 -17765 49253
49254 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B10-1642 55 S4B6-49254 48 -17764 49254
49255 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B10-1642 55 S5B7-49255 49 -17763 49255
49256 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B10-1642 55 S6B8-49256 50 -17762 49256
49257 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B10-1642 55 S7B9-49257 51 -17761 49257
49258 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B10-1642 55 S8B10-49258 52 -17760 49258
49259 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B10-1642 55 S9B11-49259 53 -17759 49259
49260 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B10-1642 55 S10B12-49260 54 -17758 49260
49261 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B11-1643 52 S1B1-49261 52 -17757 49261
49262 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B11-1643 52 S2B2-49262 53 -17756 49262
49263 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B11-1643 52 S3B3-49263 54 -17755 49263
49264 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B11-1643 52 S4B4-49264 55 -17754 49264
49265 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B11-1643 52 S5B5-49265 56 -17753 49265
49266 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B11-1643 52 S6B6-49266 57 -17752 49266
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49267 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B11-1643 52 S7B7-49267 58 -17751 49267
49268 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B11-1643 52 S8B8-49268 59 -17750 49268
49269 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B11-1643 52 S9B9-49269 60 -17749 49269
49270 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B11-1643 52 S10B10-49270 61 -17748 49270
49271 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B11-1643 52 S1B11-49271 62 -17747 49271
49272 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B11-1643 52 S2B12-49272 31 -17746 49272
49273 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B11-1643 52 S3B1-49273 30 -17745 49273
49274 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B11-1643 52 S4B2-49274 29 -17744 49274
49275 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B11-1643 52 S5B3-49275 28 -17743 49275
49276 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B11-1643 52 S6B4-49276 27 -17742 49276
49277 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B11-1643 52 S7B5-49277 26 -17741 49277
49278 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B11-1643 52 S8B6-49278 25 -17740 49278
49279 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B11-1643 52 S9B7-49279 24 -17739 49279
49280 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B11-1643 52 S10B8-49280 23 -17738 49280
49281 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B11-1643 52 S1B9-49281 22 -17737 49281
49282 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B11-1643 52 S2B10-49282 21 -17736 49282
49283 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B11-1643 52 S3B11-49283 20 -17735 49283
49284 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B11-1643 52 S4B12-49284 19 -17734 49284
49285 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B11-1643 52 S5B1-49285 17 -17733 49285
49286 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B11-1643 52 S6B2-49286 16 -17732 49286
49287 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B11-1643 52 S7B3-49287 15 -17731 49287
49288 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B11-1643 52 S8B4-49288 14 -17730 49288
49289 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B11-1643 52 S9B5-49289 13 -17729 49289
49290 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B11-1643 52 S10B6-49290 12 -17728 49290
49291 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B12-1644 52 S1B7-49291 11 -17727 49291
49292 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B12-1644 52 S2B8-49292 10 -17726 49292
49293 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B12-1644 52 S3B9-49293 9 -17725 49293
49294 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B12-1644 52 S4B10-49294 8 -17724 49294
49295 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B12-1644 52 S5B11-49295 7 -17723 49295
49296 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B12-1644 52 S6B12-49296 6 -17722 49296
49297 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B12-1644 52 S7B1-49297 5 -17721 49297
49298 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B12-1644 52 S8B2-49298 4 -17720 49298
49299 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B12-1644 52 S9B3-49299 3 -17719 49299
49300 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B12-1644 52 S10B4-49300 2 -17718 49300
49301 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B12-1644 52 S1B5-49301 1 -17717 49301
49302 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B12-1644 52 S2B6-49302 32 -17716 49302
49303 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B12-1644 52 S3B7-49303 33 -17715 49303
49304 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B12-1644 52 S4B8-49304 34 -17714 49304
49305 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B12-1644 52 S5B9-49305 35 -17713 49305
49306 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B12-1644 52 S6B10-49306 36 -17712 49306
49307 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B12-1644 52 S7B11-49307 37 -17711 49307
49308 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B12-1644 52 S8B12-49308 38 -17710 49308
49309 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B12-1644 52 S9B1-49309 39 -17709 49309
49310 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B12-1644 52 S10B2-49310 40 -17708 49310
49311 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B12-1644 52 S1B3-49311 41 -17707 49311
49312 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B12-1644 52 S2B4-49312 42 -17706 49312
49313 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B12-1644 52 S3B5-49313 43 -17705 49313
49314 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B12-1644 52 S4B6-49314 44 -17704 49314
49315 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B12-1644 52 S5B7-49315 46 -17703 49315
49316 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B12-1644 52 S6B8-49316 47 -17702 49316
49317 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B12-1644 52 S7B9-49317 48 -17701 49317
49318 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B12-1644 52 S8B10-49318 49 -17700 49318
49319 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B12-1644 52 S9B11-49319 50 -17699 49319
49320 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S7-137 53 B12-1644 52 S10B12-49320 51 -17698 49320
49321 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B1-1645 22 S1B1-49321 22 -17697 49321
49322 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B1-1645 22 S2B2-49322 21 -17696 49322
49323 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B1-1645 22 S3B3-49323 20 -17695 49323
49324 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B1-1645 22 S4B4-49324 19 -17694 49324
49325 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B1-1645 22 S5B5-49325 17 -17693 49325
49326 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B1-1645 22 S6B6-49326 16 -17692 49326
49327 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B1-1645 22 S7B7-49327 15 -17691 49327
49328 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B1-1645 22 S8B8-49328 14 -17690 49328
49329 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B1-1645 22 S9B9-49329 13 -17689 49329
49330 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B1-1645 22 S10B10-49330 12 -17688 49330
49331 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B1-1645 22 S1B11-49331 11 -17687 49331
49332 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B1-1645 22 S2B12-49332 10 -17686 49332
49333 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B1-1645 22 S3B1-49333 9 -17685 49333
49334 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B1-1645 22 S4B2-49334 8 -17684 49334
49335 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B1-1645 22 S5B3-49335 7 -17683 49335
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49336 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B1-1645 22 S6B4-49336 6 -17682 49336
49337 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B1-1645 22 S7B5-49337 5 -17681 49337
49338 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B1-1645 22 S8B6-49338 4 -17680 49338
49339 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B1-1645 22 S9B7-49339 3 -17679 49339
49340 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B1-1645 22 S10B8-49340 2 -17678 49340
49341 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B1-1645 22 S1B9-49341 1 -17677 49341
49342 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B1-1645 22 S2B10-49342 32 -17676 49342
49343 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B1-1645 22 S3B11-49343 33 -17675 49343
49344 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B1-1645 22 S4B12-49344 34 -17674 49344
49345 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B1-1645 22 S5B1-49345 35 -17673 49345
49346 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B1-1645 22 S6B2-49346 36 -17672 49346
49347 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B1-1645 22 S7B3-49347 37 -17671 49347
49348 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B1-1645 22 S8B4-49348 38 -17670 49348
49349 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B1-1645 22 S9B5-49349 39 -17669 49349
49350 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B1-1645 22 S10B6-49350 40 -17668 49350
49351 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B2-1646 22 S1B7-49351 41 -17667 49351
49352 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B2-1646 22 S2B8-49352 42 -17666 49352
49353 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B2-1646 22 S3B9-49353 43 -17665 49353
49354 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B2-1646 22 S4B10-49354 44 -17664 49354
49355 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B2-1646 22 S5B11-49355 46 -17663 49355
49356 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B2-1646 22 S6B12-49356 47 -17662 49356
49357 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B2-1646 22 S7B1-49357 48 -17661 49357
49358 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B2-1646 22 S8B2-49358 49 -17660 49358
49359 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B2-1646 22 S9B3-49359 50 -17659 49359
49360 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B2-1646 22 S10B4-49360 51 -17658 49360
49361 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B2-1646 22 S1B5-49361 52 -17657 49361
49362 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B2-1646 22 S2B6-49362 53 -17656 49362
49363 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B2-1646 22 S3B7-49363 54 -17655 49363
49364 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B2-1646 22 S4B8-49364 55 -17654 49364
49365 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B2-1646 22 S5B9-49365 56 -17653 49365
49366 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B2-1646 22 S6B10-49366 57 -17652 49366
49367 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B2-1646 22 S7B11-49367 58 -17651 49367
49368 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B2-1646 22 S8B12-49368 59 -17650 49368
49369 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B2-1646 22 S9B1-49369 60 -17649 49369
49370 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B2-1646 22 S10B2-49370 61 -17648 49370
49371 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B2-1646 22 S1B3-49371 62 -17647 49371
49372 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B2-1646 22 S2B4-49372 31 -17646 49372
49373 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B2-1646 22 S3B5-49373 30 -17645 49373
49374 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B2-1646 22 S4B6-49374 29 -17644 49374
49375 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B2-1646 22 S5B7-49375 28 -17643 49375
49376 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B2-1646 22 S6B8-49376 27 -17642 49376
49377 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B2-1646 22 S7B9-49377 26 -17641 49377
49378 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B2-1646 22 S8B10-49378 25 -17640 49378
49379 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B2-1646 22 S9B11-49379 24 -17639 49379
49380 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B2-1646 22 S10B12-49380 23 -17638 49380
49381 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B3-1647 38 S1B1-49381 38 -17637 49381
49382 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B3-1647 38 S2B2-49382 39 -17636 49382
49383 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B3-1647 38 S3B3-49383 40 -17635 49383
49384 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B3-1647 38 S4B4-49384 41 -17634 49384
49385 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B3-1647 38 S5B5-49385 42 -17633 49385
49386 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B3-1647 38 S6B6-49386 43 -17632 49386
49387 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B3-1647 38 S7B7-49387 44 -17631 49387
49388 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B3-1647 38 S8B8-49388 46 -17630 49388
49389 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B3-1647 38 S9B9-49389 47 -17629 49389
49390 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B3-1647 38 S10B10-49390 48 -17628 49390
49391 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B3-1647 38 S1B11-49391 49 -17627 49391
49392 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B3-1647 38 S2B12-49392 50 -17626 49392
49393 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B3-1647 38 S3B1-49393 51 -17625 49393
49394 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B3-1647 38 S4B2-49394 52 -17624 49394
49395 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B3-1647 38 S5B3-49395 53 -17623 49395
49396 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B3-1647 38 S6B4-49396 54 -17622 49396
49397 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B3-1647 38 S7B5-49397 55 -17621 49397
49398 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B3-1647 38 S8B6-49398 56 -17620 49398
49399 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B3-1647 38 S9B7-49399 57 -17619 49399
49400 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B3-1647 38 S10B8-49400 58 -17618 49400
49401 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B3-1647 38 S1B9-49401 59 -17617 49401
49402 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B3-1647 38 S2B10-49402 60 -17616 49402
49403 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B3-1647 38 S3B11-49403 61 -17615 49403
49404 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B3-1647 38 S4B12-49404 62 -17614 49404
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49405 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B3-1647 38 S5B1-49405 31 -17613 49405
49406 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B3-1647 38 S6B2-49406 30 -17612 49406
49407 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B3-1647 38 S7B3-49407 29 -17611 49407
49408 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B3-1647 38 S8B4-49408 28 -17610 49408
49409 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B3-1647 38 S9B5-49409 27 -17609 49409
49410 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B3-1647 38 S10B6-49410 26 -17608 49410
49411 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B4-1648 38 S1B7-49411 25 -17607 49411
49412 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B4-1648 38 S2B8-49412 24 -17606 49412
49413 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B4-1648 38 S3B9-49413 23 -17605 49413
49414 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B4-1648 38 S4B10-49414 22 -17604 49414
49415 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B4-1648 38 S5B11-49415 21 -17603 49415
49416 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B4-1648 38 S6B12-49416 20 -17602 49416
49417 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B4-1648 38 S7B1-49417 19 -17601 49417
49418 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B4-1648 38 S8B2-49418 17 -17600 49418
49419 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B4-1648 38 S9B3-49419 16 -17599 49419
49420 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B4-1648 38 S10B4-49420 15 -17598 49420
49421 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B4-1648 38 S1B5-49421 14 -17597 49421
49422 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B4-1648 38 S2B6-49422 13 -17596 49422
49423 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B4-1648 38 S3B7-49423 12 -17595 49423
49424 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B4-1648 38 S4B8-49424 11 -17594 49424
49425 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B4-1648 38 S5B9-49425 10 -17593 49425
49426 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B4-1648 38 S6B10-49426 9 -17592 49426
49427 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B4-1648 38 S7B11-49427 8 -17591 49427
49428 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B4-1648 38 S8B12-49428 7 -17590 49428
49429 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B4-1648 38 S9B1-49429 6 -17589 49429
49430 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B4-1648 38 S10B2-49430 5 -17588 49430
49431 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B4-1648 38 S1B3-49431 4 -17587 49431
49432 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B4-1648 38 S2B4-49432 3 -17586 49432
49433 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B4-1648 38 S3B5-49433 2 -17585 49433
49434 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B4-1648 38 S4B6-49434 1 -17584 49434
49435 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B4-1648 38 S5B7-49435 32 -17583 49435
49436 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B4-1648 38 S6B8-49436 33 -17582 49436
49437 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B4-1648 38 S7B9-49437 34 -17581 49437
49438 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B4-1648 38 S8B10-49438 35 -17580 49438
49439 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B4-1648 38 S9B11-49439 36 -17579 49439
49440 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B4-1648 38 S10B12-49440 37 -17578 49440
49441 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B5-1649 62 S1B1-49441 62 -17577 49441
49442 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B5-1649 62 S2B2-49442 31 -17576 49442
49443 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B5-1649 62 S3B3-49443 30 -17575 49443
49444 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B5-1649 62 S4B4-49444 29 -17574 49444
49445 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B5-1649 62 S5B5-49445 28 -17573 49445
49446 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B5-1649 62 S6B6-49446 27 -17572 49446
49447 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B5-1649 62 S7B7-49447 26 -17571 49447
49448 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B5-1649 62 S8B8-49448 25 -17570 49448
49449 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B5-1649 62 S9B9-49449 24 -17569 49449
49450 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B5-1649 62 S10B10-49450 23 -17568 49450
49451 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B5-1649 62 S1B11-49451 22 -17567 49451
49452 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B5-1649 62 S2B12-49452 21 -17566 49452
49453 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B5-1649 62 S3B1-49453 20 -17565 49453
49454 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B5-1649 62 S4B2-49454 19 -17564 49454
49455 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B5-1649 62 S5B3-49455 17 -17563 49455
49456 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B5-1649 62 S6B4-49456 16 -17562 49456
49457 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B5-1649 62 S7B5-49457 15 -17561 49457
49458 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B5-1649 62 S8B6-49458 14 -17560 49458
49459 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B5-1649 62 S9B7-49459 13 -17559 49459
49460 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B5-1649 62 S10B8-49460 12 -17558 49460
49461 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B5-1649 62 S1B9-49461 11 -17557 49461
49462 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B5-1649 62 S2B10-49462 10 -17556 49462
49463 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B5-1649 62 S3B11-49463 9 -17555 49463
49464 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B5-1649 62 S4B12-49464 8 -17554 49464
49465 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B5-1649 62 S5B1-49465 7 -17553 49465
49466 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B5-1649 62 S6B2-49466 6 -17552 49466
49467 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B5-1649 62 S7B3-49467 5 -17551 49467
49468 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B5-1649 62 S8B4-49468 4 -17550 49468
49469 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B5-1649 62 S9B5-49469 3 -17549 49469
49470 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B5-1649 62 S10B6-49470 2 -17548 49470
49471 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B6-1650 62 S1B7-49471 1 -17547 49471
49472 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B6-1650 62 S2B8-49472 32 -17546 49472
49473 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B6-1650 62 S3B9-49473 33 -17545 49473
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49474 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B6-1650 62 S4B10-49474 34 -17544 49474
49475 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B6-1650 62 S5B11-49475 35 -17543 49475
49476 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B6-1650 62 S6B12-49476 36 -17542 49476
49477 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B6-1650 62 S7B1-49477 37 -17541 49477
49478 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B6-1650 62 S8B2-49478 38 -17540 49478
49479 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B6-1650 62 S9B3-49479 39 -17539 49479
49480 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B6-1650 62 S10B4-49480 40 -17538 49480
49481 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B6-1650 62 S1B5-49481 41 -17537 49481
49482 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B6-1650 62 S2B6-49482 42 -17536 49482
49483 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B6-1650 62 S3B7-49483 43 -17535 49483
49484 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B6-1650 62 S4B8-49484 44 -17534 49484
49485 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B6-1650 62 S5B9-49485 46 -17533 49485
49486 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B6-1650 62 S6B10-49486 47 -17532 49486
49487 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B6-1650 62 S7B11-49487 48 -17531 49487
49488 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B6-1650 62 S8B12-49488 49 -17530 49488
49489 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B6-1650 62 S9B1-49489 50 -17529 49489
49490 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B6-1650 62 S10B2-49490 51 -17528 49490
49491 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B6-1650 62 S1B3-49491 52 -17527 49491
49492 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B6-1650 62 S2B4-49492 53 -17526 49492
49493 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B6-1650 62 S3B5-49493 54 -17525 49493
49494 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B6-1650 62 S4B6-49494 55 -17524 49494
49495 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B6-1650 62 S5B7-49495 56 -17523 49495
49496 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B6-1650 62 S6B8-49496 57 -17522 49496
49497 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B6-1650 62 S7B9-49497 58 -17521 49497
49498 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B6-1650 62 S8B10-49498 59 -17520 49498
49499 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B6-1650 62 S9B11-49499 60 -17519 49499
49500 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B6-1650 62 S10B12-49500 61 -17518 49500
49501 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B7-1651 50 S1B1-49501 50 -17517 49501
49502 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B7-1651 50 S2B2-49502 51 -17516 49502
49503 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B7-1651 50 S3B3-49503 52 -17515 49503
49504 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B7-1651 50 S4B4-49504 53 -17514 49504
49505 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B7-1651 50 S5B5-49505 54 -17513 49505
49506 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B7-1651 50 S6B6-49506 55 -17512 49506
49507 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B7-1651 50 S7B7-49507 56 -17511 49507
49508 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B7-1651 50 S8B8-49508 57 -17510 49508
49509 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B7-1651 50 S9B9-49509 58 -17509 49509
49510 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B7-1651 50 S10B10-49510 59 -17508 49510
49511 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B7-1651 50 S1B11-49511 60 -17507 49511
49512 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B7-1651 50 S2B12-49512 61 -17506 49512
49513 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B7-1651 50 S3B1-49513 62 -17505 49513
49514 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B7-1651 50 S4B2-49514 31 -17504 49514
49515 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B7-1651 50 S5B3-49515 30 -17503 49515
49516 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B7-1651 50 S6B4-49516 29 -17502 49516
49517 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B7-1651 50 S7B5-49517 28 -17501 49517
49518 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B7-1651 50 S8B6-49518 27 -17500 49518
49519 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B7-1651 50 S9B7-49519 26 -17499 49519
49520 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B7-1651 50 S10B8-49520 25 -17498 49520
49521 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B7-1651 50 S1B9-49521 24 -17497 49521
49522 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B7-1651 50 S2B10-49522 23 -17496 49522
49523 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B7-1651 50 S3B11-49523 22 -17495 49523
49524 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B7-1651 50 S4B12-49524 21 -17494 49524
49525 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B7-1651 50 S5B1-49525 20 -17493 49525
49526 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B7-1651 50 S6B2-49526 19 -17492 49526
49527 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B7-1651 50 S7B3-49527 17 -17491 49527
49528 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B7-1651 50 S8B4-49528 16 -17490 49528
49529 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B7-1651 50 S9B5-49529 15 -17489 49529
49530 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B7-1651 50 S10B6-49530 14 -17488 49530
49531 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B8-1652 50 S1B7-49531 13 -17487 49531
49532 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B8-1652 50 S2B8-49532 12 -17486 49532
49533 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B8-1652 50 S3B9-49533 11 -17485 49533
49534 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B8-1652 50 S4B10-49534 10 -17484 49534
49535 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B8-1652 50 S5B11-49535 9 -17483 49535
49536 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B8-1652 50 S6B12-49536 8 -17482 49536
49537 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B8-1652 50 S7B1-49537 7 -17481 49537
49538 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B8-1652 50 S8B2-49538 6 -17480 49538
49539 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B8-1652 50 S9B3-49539 5 -17479 49539
49540 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B8-1652 50 S10B4-49540 4 -17478 49540
49541 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B8-1652 50 S1B5-49541 3 -17477 49541
49542 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B8-1652 50 S2B6-49542 2 -17476 49542
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49543 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B8-1652 50 S3B7-49543 1 -17475 49543
49544 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B8-1652 50 S4B8-49544 32 -17474 49544
49545 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B8-1652 50 S5B9-49545 33 -17473 49545
49546 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B8-1652 50 S6B10-49546 34 -17472 49546
49547 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B8-1652 50 S7B11-49547 35 -17471 49547
49548 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B8-1652 50 S8B12-49548 36 -17470 49548
49549 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B8-1652 50 S9B1-49549 37 -17469 49549
49550 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B8-1652 50 S10B2-49550 38 -17468 49550
49551 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B8-1652 50 S1B3-49551 39 -17467 49551
49552 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B8-1652 50 S2B4-49552 40 -17466 49552
49553 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B8-1652 50 S3B5-49553 41 -17465 49553
49554 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B8-1652 50 S4B6-49554 42 -17464 49554
49555 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B8-1652 50 S5B7-49555 43 -17463 49555
49556 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B8-1652 50 S6B8-49556 44 -17462 49556
49557 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B8-1652 50 S7B9-49557 46 -17461 49557
49558 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B8-1652 50 S8B10-49558 47 -17460 49558
49559 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B8-1652 50 S9B11-49559 48 -17459 49559
49560 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B8-1652 50 S10B12-49560 49 -17458 49560
49561 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B9-1653 52 S1B1-49561 52 -17457 49561
49562 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B9-1653 52 S2B2-49562 53 -17456 49562
49563 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B9-1653 52 S3B3-49563 54 -17455 49563
49564 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B9-1653 52 S4B4-49564 55 -17454 49564
49565 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B9-1653 52 S5B5-49565 56 -17453 49565
49566 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B9-1653 52 S6B6-49566 57 -17452 49566
49567 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B9-1653 52 S7B7-49567 58 -17451 49567
49568 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B9-1653 52 S8B8-49568 59 -17450 49568
49569 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B9-1653 52 S9B9-49569 60 -17449 49569
49570 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B9-1653 52 S10B10-49570 61 -17448 49570
49571 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B9-1653 52 S1B11-49571 62 -17447 49571
49572 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B9-1653 52 S2B12-49572 31 -17446 49572
49573 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B9-1653 52 S3B1-49573 30 -17445 49573
49574 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B9-1653 52 S4B2-49574 29 -17444 49574
49575 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B9-1653 52 S5B3-49575 28 -17443 49575
49576 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B9-1653 52 S6B4-49576 27 -17442 49576
49577 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B9-1653 52 S7B5-49577 26 -17441 49577
49578 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B9-1653 52 S8B6-49578 25 -17440 49578
49579 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B9-1653 52 S9B7-49579 24 -17439 49579
49580 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B9-1653 52 S10B8-49580 23 -17438 49580
49581 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B9-1653 52 S1B9-49581 22 -17437 49581
49582 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B9-1653 52 S2B10-49582 21 -17436 49582
49583 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B9-1653 52 S3B11-49583 20 -17435 49583
49584 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B9-1653 52 S4B12-49584 19 -17434 49584
49585 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B9-1653 52 S5B1-49585 17 -17433 49585
49586 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B9-1653 52 S6B2-49586 16 -17432 49586
49587 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B9-1653 52 S7B3-49587 15 -17431 49587
49588 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B9-1653 52 S8B4-49588 14 -17430 49588
49589 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B9-1653 52 S9B5-49589 13 -17429 49589
49590 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B9-1653 52 S10B6-49590 12 -17428 49590
49591 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B10-1654 52 S1B7-49591 11 -17427 49591
49592 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B10-1654 52 S2B8-49592 10 -17426 49592
49593 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B10-1654 52 S3B9-49593 9 -17425 49593
49594 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B10-1654 52 S4B10-49594 8 -17424 49594
49595 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B10-1654 52 S5B11-49595 7 -17423 49595
49596 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B10-1654 52 S6B12-49596 6 -17422 49596
49597 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B10-1654 52 S7B1-49597 5 -17421 49597
49598 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B10-1654 52 S8B2-49598 4 -17420 49598
49599 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B10-1654 52 S9B3-49599 3 -17419 49599
49600 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B10-1654 52 S10B4-49600 2 -17418 49600
49601 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B10-1654 52 S1B5-49601 1 -17417 49601
49602 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B10-1654 52 S2B6-49602 32 -17416 49602
49603 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B10-1654 52 S3B7-49603 33 -17415 49603
49604 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B10-1654 52 S4B8-49604 34 -17414 49604
49605 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B10-1654 52 S5B9-49605 35 -17413 49605
49606 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B10-1654 52 S6B10-49606 36 -17412 49606
49607 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B10-1654 52 S7B11-49607 37 -17411 49607
49608 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B10-1654 52 S8B12-49608 38 -17410 49608
49609 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B10-1654 52 S9B1-49609 39 -17409 49609
49610 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B10-1654 52 S10B2-49610 40 -17408 49610
49611 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B10-1654 52 S1B3-49611 41 -17407 49611
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49612 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B10-1654 52 S2B4-49612 42 -17406 49612
49613 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B10-1654 52 S3B5-49613 43 -17405 49613
49614 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B10-1654 52 S4B6-49614 44 -17404 49614
49615 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B10-1654 52 S5B7-49615 46 -17403 49615
49616 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B10-1654 52 S6B8-49616 47 -17402 49616
49617 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B10-1654 52 S7B9-49617 48 -17401 49617
49618 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B10-1654 52 S8B10-49618 49 -17400 49618
49619 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B10-1654 52 S9B11-49619 50 -17399 49619
49620 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B10-1654 52 S10B12-49620 51 -17398 49620
49621 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B11-1655 55 S1B1-49621 55 -17397 49621
49622 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B11-1655 55 S2B2-49622 56 -17396 49622
49623 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B11-1655 55 S3B3-49623 57 -17395 49623
49624 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B11-1655 55 S4B4-49624 58 -17394 49624
49625 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B11-1655 55 S5B5-49625 59 -17393 49625
49626 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B11-1655 55 S6B6-49626 60 -17392 49626
49627 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B11-1655 55 S7B7-49627 61 -17391 49627
49628 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B11-1655 55 S8B8-49628 62 -17390 49628
49629 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B11-1655 55 S9B9-49629 31 -17389 49629
49630 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B11-1655 55 S10B10-49630 30 -17388 49630
49631 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B11-1655 55 S1B11-49631 29 -17387 49631
49632 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B11-1655 55 S2B12-49632 28 -17386 49632
49633 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B11-1655 55 S3B1-49633 27 -17385 49633
49634 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B11-1655 55 S4B2-49634 26 -17384 49634
49635 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B11-1655 55 S5B3-49635 25 -17383 49635
49636 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B11-1655 55 S6B4-49636 24 -17382 49636
49637 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B11-1655 55 S7B5-49637 23 -17381 49637
49638 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B11-1655 55 S8B6-49638 22 -17380 49638
49639 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B11-1655 55 S9B7-49639 21 -17379 49639
49640 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B11-1655 55 S10B8-49640 20 -17378 49640
49641 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B11-1655 55 S1B9-49641 19 -17377 49641
49642 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B11-1655 55 S2B10-49642 17 -17376 49642
49643 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B11-1655 55 S3B11-49643 16 -17375 49643
49644 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B11-1655 55 S4B12-49644 15 -17374 49644
49645 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B11-1655 55 S5B1-49645 14 -17373 49645
49646 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B11-1655 55 S6B2-49646 13 -17372 49646
49647 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B11-1655 55 S7B3-49647 12 -17371 49647
49648 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B11-1655 55 S8B4-49648 11 -17370 49648
49649 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B11-1655 55 S9B5-49649 10 -17369 49649
49650 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B11-1655 55 S10B6-49650 9 -17368 49650
49651 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B12-1656 55 S1B7-49651 8 -17367 49651
49652 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B12-1656 55 S2B8-49652 7 -17366 49652
49653 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B12-1656 55 S3B9-49653 6 -17365 49653
49654 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B12-1656 55 S4B10-49654 5 -17364 49654
49655 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B12-1656 55 S5B11-49655 4 -17363 49655
49656 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B12-1656 55 S6B12-49656 3 -17362 49656
49657 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B12-1656 55 S7B1-49657 2 -17361 49657
49658 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B12-1656 55 S8B2-49658 1 -17360 49658
49659 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B12-1656 55 S9B3-49659 32 -17359 49659
49660 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B12-1656 55 S10B4-49660 33 -17358 49660
49661 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B12-1656 55 S1B5-49661 34 -17357 49661
49662 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B12-1656 55 S2B6-49662 35 -17356 49662
49663 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B12-1656 55 S3B7-49663 36 -17355 49663
49664 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B12-1656 55 S4B8-49664 37 -17354 49664
49665 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B12-1656 55 S5B9-49665 38 -17353 49665
49666 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B12-1656 55 S6B10-49666 39 -17352 49666
49667 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B12-1656 55 S7B11-49667 40 -17351 49667
49668 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B12-1656 55 S8B12-49668 41 -17350 49668
49669 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B12-1656 55 S9B1-49669 42 -17349 49669
49670 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B12-1656 55 S10B2-49670 43 -17348 49670
49671 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B12-1656 55 S1B3-49671 44 -17347 49671
49672 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B12-1656 55 S2B4-49672 46 -17346 49672
49673 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B12-1656 55 S3B5-49673 47 -17345 49673
49674 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B12-1656 55 S4B6-49674 48 -17344 49674
49675 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B12-1656 55 S5B7-49675 49 -17343 49675
49676 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B12-1656 55 S6B8-49676 50 -17342 49676
49677 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B12-1656 55 S7B9-49677 51 -17341 49677
49678 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B12-1656 55 S8B10-49678 52 -17340 49678
49679 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B12-1656 55 S9B11-49679 53 -17339 49679
49680 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 55 S8-138 54 B12-1656 55 S10B12-49680 54 -17338 49680
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49681 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B1-1657 56 S1B1-49681 56 -17337 49681
49682 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B1-1657 56 S2B2-49682 57 -17336 49682
49683 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B1-1657 56 S3B3-49683 58 -17335 49683
49684 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B1-1657 56 S4B4-49684 59 -17334 49684
49685 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B1-1657 56 S5B5-49685 60 -17333 49685
49686 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B1-1657 56 S6B6-49686 61 -17332 49686
49687 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B1-1657 56 S7B7-49687 62 -17331 49687
49688 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B1-1657 56 S8B8-49688 31 -17330 49688
49689 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B1-1657 56 S9B9-49689 30 -17329 49689
49690 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B1-1657 56 S10B10-49690 29 -17328 49690
49691 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B1-1657 56 S1B11-49691 28 -17327 49691
49692 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B1-1657 56 S2B12-49692 27 -17326 49692
49693 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B1-1657 56 S3B1-49693 26 -17325 49693
49694 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B1-1657 56 S4B2-49694 25 -17324 49694
49695 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B1-1657 56 S5B3-49695 24 -17323 49695
49696 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B1-1657 56 S6B4-49696 23 -17322 49696
49697 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B1-1657 56 S7B5-49697 22 -17321 49697
49698 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B1-1657 56 S8B6-49698 21 -17320 49698
49699 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B1-1657 56 S9B7-49699 20 -17319 49699
49700 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B1-1657 56 S10B8-49700 19 -17318 49700
49701 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B1-1657 56 S1B9-49701 17 -17317 49701
49702 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B1-1657 56 S2B10-49702 16 -17316 49702
49703 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B1-1657 56 S3B11-49703 15 -17315 49703
49704 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B1-1657 56 S4B12-49704 14 -17314 49704
49705 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B1-1657 56 S5B1-49705 13 -17313 49705
49706 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B1-1657 56 S6B2-49706 12 -17312 49706
49707 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B1-1657 56 S7B3-49707 11 -17311 49707
49708 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B1-1657 56 S8B4-49708 10 -17310 49708
49709 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B1-1657 56 S9B5-49709 9 -17309 49709
49710 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B1-1657 56 S10B6-49710 8 -17308 49710
49711 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B2-1658 56 S1B7-49711 7 -17307 49711
49712 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B2-1658 56 S2B8-49712 6 -17306 49712
49713 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B2-1658 56 S3B9-49713 5 -17305 49713
49714 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B2-1658 56 S4B10-49714 4 -17304 49714
49715 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B2-1658 56 S5B11-49715 3 -17303 49715
49716 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B2-1658 56 S6B12-49716 2 -17302 49716
49717 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B2-1658 56 S7B1-49717 1 -17301 49717
49718 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B2-1658 56 S8B2-49718 32 -17300 49718
49719 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B2-1658 56 S9B3-49719 33 -17299 49719
49720 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B2-1658 56 S10B4-49720 34 -17298 49720
49721 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B2-1658 56 S1B5-49721 35 -17297 49721
49722 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B2-1658 56 S2B6-49722 36 -17296 49722
49723 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B2-1658 56 S3B7-49723 37 -17295 49723
49724 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B2-1658 56 S4B8-49724 38 -17294 49724
49725 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B2-1658 56 S5B9-49725 39 -17293 49725
49726 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B2-1658 56 S6B10-49726 40 -17292 49726
49727 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B2-1658 56 S7B11-49727 41 -17291 49727
49728 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B2-1658 56 S8B12-49728 42 -17290 49728
49729 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B2-1658 56 S9B1-49729 43 -17289 49729
49730 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B2-1658 56 S10B2-49730 44 -17288 49730
49731 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B2-1658 56 S1B3-49731 46 -17287 49731
49732 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B2-1658 56 S2B4-49732 47 -17286 49732
49733 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B2-1658 56 S3B5-49733 48 -17285 49733
49734 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B2-1658 56 S4B6-49734 49 -17284 49734
49735 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B2-1658 56 S5B7-49735 50 -17283 49735
49736 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B2-1658 56 S6B8-49736 51 -17282 49736
49737 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B2-1658 56 S7B9-49737 52 -17281 49737
49738 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B2-1658 56 S8B10-49738 53 -17280 49738
49739 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B2-1658 56 S9B11-49739 54 -17279 49739
49740 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B2-1658 56 S10B12-49740 55 -17278 49740
49741 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B3-1659 8 S1B1-49741 8 -17277 49741
49742 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B3-1659 8 S2B2-49742 7 -17276 49742
49743 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B3-1659 8 S3B3-49743 6 -17275 49743
49744 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B3-1659 8 S4B4-49744 5 -17274 49744
49745 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B3-1659 8 S5B5-49745 4 -17273 49745
49746 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B3-1659 8 S6B6-49746 3 -17272 49746
49747 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B3-1659 8 S7B7-49747 2 -17271 49747
49748 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B3-1659 8 S8B8-49748 1 -17270 49748
49749 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B3-1659 8 S9B9-49749 32 -17269 49749
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49750 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B3-1659 8 S10B10-49750 33 -17268 49750
49751 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B3-1659 8 S1B11-49751 34 -17267 49751
49752 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B3-1659 8 S2B12-49752 35 -17266 49752
49753 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B3-1659 8 S3B1-49753 36 -17265 49753
49754 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B3-1659 8 S4B2-49754 37 -17264 49754
49755 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B3-1659 8 S5B3-49755 38 -17263 49755
49756 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B3-1659 8 S6B4-49756 39 -17262 49756
49757 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B3-1659 8 S7B5-49757 40 -17261 49757
49758 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B3-1659 8 S8B6-49758 41 -17260 49758
49759 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B3-1659 8 S9B7-49759 42 -17259 49759
49760 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B3-1659 8 S10B8-49760 43 -17258 49760
49761 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B3-1659 8 S1B9-49761 44 -17257 49761
49762 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B3-1659 8 S2B10-49762 46 -17256 49762
49763 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B3-1659 8 S3B11-49763 47 -17255 49763
49764 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B3-1659 8 S4B12-49764 48 -17254 49764
49765 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B3-1659 8 S5B1-49765 49 -17253 49765
49766 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B3-1659 8 S6B2-49766 50 -17252 49766
49767 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B3-1659 8 S7B3-49767 51 -17251 49767
49768 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B3-1659 8 S8B4-49768 52 -17250 49768
49769 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B3-1659 8 S9B5-49769 53 -17249 49769
49770 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B3-1659 8 S10B6-49770 54 -17248 49770
49771 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B4-1660 8 S1B7-49771 55 -17247 49771
49772 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B4-1660 8 S2B8-49772 56 -17246 49772
49773 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B4-1660 8 S3B9-49773 57 -17245 49773
49774 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B4-1660 8 S4B10-49774 58 -17244 49774
49775 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B4-1660 8 S5B11-49775 59 -17243 49775
49776 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B4-1660 8 S6B12-49776 60 -17242 49776
49777 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B4-1660 8 S7B1-49777 61 -17241 49777
49778 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B4-1660 8 S8B2-49778 62 -17240 49778
49779 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B4-1660 8 S9B3-49779 31 -17239 49779
49780 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B4-1660 8 S10B4-49780 30 -17238 49780
49781 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B4-1660 8 S1B5-49781 29 -17237 49781
49782 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B4-1660 8 S2B6-49782 28 -17236 49782
49783 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B4-1660 8 S3B7-49783 27 -17235 49783
49784 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B4-1660 8 S4B8-49784 26 -17234 49784
49785 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B4-1660 8 S5B9-49785 25 -17233 49785
49786 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B4-1660 8 S6B10-49786 24 -17232 49786
49787 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B4-1660 8 S7B11-49787 23 -17231 49787
49788 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B4-1660 8 S8B12-49788 22 -17230 49788
49789 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B4-1660 8 S9B1-49789 21 -17229 49789
49790 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B4-1660 8 S10B2-49790 20 -17228 49790
49791 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B4-1660 8 S1B3-49791 19 -17227 49791
49792 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B4-1660 8 S2B4-49792 17 -17226 49792
49793 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B4-1660 8 S3B5-49793 16 -17225 49793
49794 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B4-1660 8 S4B6-49794 15 -17224 49794
49795 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B4-1660 8 S5B7-49795 14 -17223 49795
49796 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B4-1660 8 S6B8-49796 13 -17222 49796
49797 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B4-1660 8 S7B9-49797 12 -17221 49797
49798 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B4-1660 8 S8B10-49798 11 -17220 49798
49799 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B4-1660 8 S9B11-49799 10 -17219 49799
49800 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B4-1660 8 S10B12-49800 9 -17218 49800
49801 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B5-1661 16 S1B1-49801 16 -17217 49801
49802 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B5-1661 16 S2B2-49802 15 -17216 49802
49803 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B5-1661 16 S3B3-49803 14 -17215 49803
49804 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B5-1661 16 S4B4-49804 13 -17214 49804
49805 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B5-1661 16 S5B5-49805 12 -17213 49805
49806 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B5-1661 16 S6B6-49806 11 -17212 49806
49807 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B5-1661 16 S7B7-49807 10 -17211 49807
49808 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B5-1661 16 S8B8-49808 9 -17210 49808
49809 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B5-1661 16 S9B9-49809 8 -17209 49809
49810 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B5-1661 16 S10B10-49810 7 -17208 49810
49811 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B5-1661 16 S1B11-49811 6 -17207 49811
49812 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B5-1661 16 S2B12-49812 5 -17206 49812
49813 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B5-1661 16 S3B1-49813 4 -17205 49813
49814 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B5-1661 16 S4B2-49814 3 -17204 49814
49815 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B5-1661 16 S5B3-49815 2 -17203 49815
49816 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B5-1661 16 S6B4-49816 1 -17202 49816
49817 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B5-1661 16 S7B5-49817 32 -17201 49817
49818 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B5-1661 16 S8B6-49818 33 -17200 49818
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49819 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B5-1661 16 S9B7-49819 34 -17199 49819
49820 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B5-1661 16 S10B8-49820 35 -17198 49820
49821 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B5-1661 16 S1B9-49821 36 -17197 49821
49822 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B5-1661 16 S2B10-49822 37 -17196 49822
49823 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B5-1661 16 S3B11-49823 38 -17195 49823
49824 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B5-1661 16 S4B12-49824 39 -17194 49824
49825 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B5-1661 16 S5B1-49825 40 -17193 49825
49826 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B5-1661 16 S6B2-49826 41 -17192 49826
49827 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B5-1661 16 S7B3-49827 42 -17191 49827
49828 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B5-1661 16 S8B4-49828 43 -17190 49828
49829 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B5-1661 16 S9B5-49829 44 -17189 49829
49830 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B5-1661 16 S10B6-49830 46 -17188 49830
49831 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B6-1662 16 S1B7-49831 47 -17187 49831
49832 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B6-1662 16 S2B8-49832 48 -17186 49832
49833 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B6-1662 16 S3B9-49833 49 -17185 49833
49834 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B6-1662 16 S4B10-49834 50 -17184 49834
49835 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B6-1662 16 S5B11-49835 51 -17183 49835
49836 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B6-1662 16 S6B12-49836 52 -17182 49836
49837 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B6-1662 16 S7B1-49837 53 -17181 49837
49838 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B6-1662 16 S8B2-49838 54 -17180 49838
49839 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B6-1662 16 S9B3-49839 55 -17179 49839
49840 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B6-1662 16 S10B4-49840 56 -17178 49840
49841 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B6-1662 16 S1B5-49841 57 -17177 49841
49842 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B6-1662 16 S2B6-49842 58 -17176 49842
49843 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B6-1662 16 S3B7-49843 59 -17175 49843
49844 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B6-1662 16 S4B8-49844 60 -17174 49844
49845 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B6-1662 16 S5B9-49845 61 -17173 49845
49846 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B6-1662 16 S6B10-49846 62 -17172 49846
49847 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B6-1662 16 S7B11-49847 31 -17171 49847
49848 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B6-1662 16 S8B12-49848 30 -17170 49848
49849 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B6-1662 16 S9B1-49849 29 -17169 49849
49850 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B6-1662 16 S10B2-49850 28 -17168 49850
49851 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B6-1662 16 S1B3-49851 27 -17167 49851
49852 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B6-1662 16 S2B4-49852 26 -17166 49852
49853 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B6-1662 16 S3B5-49853 25 -17165 49853
49854 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B6-1662 16 S4B6-49854 24 -17164 49854
49855 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B6-1662 16 S5B7-49855 23 -17163 49855
49856 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B6-1662 16 S6B8-49856 22 -17162 49856
49857 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B6-1662 16 S7B9-49857 21 -17161 49857
49858 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B6-1662 16 S8B10-49858 20 -17160 49858
49859 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B6-1662 16 S9B11-49859 19 -17159 49859
49860 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B6-1662 16 S10B12-49860 17 -17158 49860
49861 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B7-1663 28 S1B1-49861 28 -17157 49861
49862 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B7-1663 28 S2B2-49862 27 -17156 49862
49863 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B7-1663 28 S3B3-49863 26 -17155 49863
49864 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B7-1663 28 S4B4-49864 25 -17154 49864
49865 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B7-1663 28 S5B5-49865 24 -17153 49865
49866 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B7-1663 28 S6B6-49866 23 -17152 49866
49867 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B7-1663 28 S7B7-49867 22 -17151 49867
49868 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B7-1663 28 S8B8-49868 21 -17150 49868
49869 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B7-1663 28 S9B9-49869 20 -17149 49869
49870 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B7-1663 28 S10B10-49870 19 -17148 49870
49871 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B7-1663 28 S1B11-49871 17 -17147 49871
49872 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B7-1663 28 S2B12-49872 16 -17146 49872
49873 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B7-1663 28 S3B1-49873 15 -17145 49873
49874 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B7-1663 28 S4B2-49874 14 -17144 49874
49875 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B7-1663 28 S5B3-49875 13 -17143 49875
49876 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B7-1663 28 S6B4-49876 12 -17142 49876
49877 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B7-1663 28 S7B5-49877 11 -17141 49877
49878 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B7-1663 28 S8B6-49878 10 -17140 49878
49879 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B7-1663 28 S9B7-49879 9 -17139 49879
49880 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B7-1663 28 S10B8-49880 8 -17138 49880
49881 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B7-1663 28 S1B9-49881 7 -17137 49881
49882 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B7-1663 28 S2B10-49882 6 -17136 49882
49883 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B7-1663 28 S3B11-49883 5 -17135 49883
49884 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B7-1663 28 S4B12-49884 4 -17134 49884
49885 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B7-1663 28 S5B1-49885 3 -17133 49885
49886 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B7-1663 28 S6B2-49886 2 -17132 49886
49887 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B7-1663 28 S7B3-49887 1 -17131 49887
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49888 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B7-1663 28 S8B4-49888 32 -17130 49888
49889 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B7-1663 28 S9B5-49889 33 -17129 49889
49890 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B7-1663 28 S10B6-49890 34 -17128 49890
49891 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B8-1664 28 S1B7-49891 35 -17127 49891
49892 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B8-1664 28 S2B8-49892 36 -17126 49892
49893 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B8-1664 28 S3B9-49893 37 -17125 49893
49894 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B8-1664 28 S4B10-49894 38 -17124 49894
49895 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B8-1664 28 S5B11-49895 39 -17123 49895
49896 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B8-1664 28 S6B12-49896 40 -17122 49896
49897 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B8-1664 28 S7B1-49897 41 -17121 49897
49898 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B8-1664 28 S8B2-49898 42 -17120 49898
49899 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B8-1664 28 S9B3-49899 43 -17119 49899
49900 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B8-1664 28 S10B4-49900 44 -17118 49900
49901 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B8-1664 28 S1B5-49901 46 -17117 49901
49902 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B8-1664 28 S2B6-49902 47 -17116 49902
49903 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B8-1664 28 S3B7-49903 48 -17115 49903
49904 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B8-1664 28 S4B8-49904 49 -17114 49904
49905 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B8-1664 28 S5B9-49905 50 -17113 49905
49906 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B8-1664 28 S6B10-49906 51 -17112 49906
49907 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B8-1664 28 S7B11-49907 52 -17111 49907
49908 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B8-1664 28 S8B12-49908 53 -17110 49908
49909 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B8-1664 28 S9B1-49909 54 -17109 49909
49910 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B8-1664 28 S10B2-49910 55 -17108 49910
49911 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B8-1664 28 S1B3-49911 56 -17107 49911
49912 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B8-1664 28 S2B4-49912 57 -17106 49912
49913 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B8-1664 28 S3B5-49913 58 -17105 49913
49914 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B8-1664 28 S4B6-49914 59 -17104 49914
49915 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B8-1664 28 S5B7-49915 60 -17103 49915
49916 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B8-1664 28 S6B8-49916 61 -17102 49916
49917 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B8-1664 28 S7B9-49917 62 -17101 49917
49918 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B8-1664 28 S8B10-49918 31 -17100 49918
49919 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B8-1664 28 S9B11-49919 30 -17099 49919
49920 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B8-1664 28 S10B12-49920 29 -17098 49920
49921 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B9-1665 26 S1B1-49921 26 -17097 49921
49922 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B9-1665 26 S2B2-49922 25 -17096 49922
49923 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B9-1665 26 S3B3-49923 24 -17095 49923
49924 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B9-1665 26 S4B4-49924 23 -17094 49924
49925 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B9-1665 26 S5B5-49925 22 -17093 49925
49926 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B9-1665 26 S6B6-49926 21 -17092 49926
49927 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B9-1665 26 S7B7-49927 20 -17091 49927
49928 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B9-1665 26 S8B8-49928 19 -17090 49928
49929 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B9-1665 26 S9B9-49929 17 -17089 49929
49930 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B9-1665 26 S10B10-49930 16 -17088 49930
49931 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B9-1665 26 S1B11-49931 15 -17087 49931
49932 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B9-1665 26 S2B12-49932 14 -17086 49932
49933 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B9-1665 26 S3B1-49933 13 -17085 49933
49934 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B9-1665 26 S4B2-49934 12 -17084 49934
49935 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B9-1665 26 S5B3-49935 11 -17083 49935
49936 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B9-1665 26 S6B4-49936 10 -17082 49936
49937 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B9-1665 26 S7B5-49937 9 -17081 49937
49938 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B9-1665 26 S8B6-49938 8 -17080 49938
49939 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B9-1665 26 S9B7-49939 7 -17079 49939
49940 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B9-1665 26 S10B8-49940 6 -17078 49940
49941 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B9-1665 26 S1B9-49941 5 -17077 49941
49942 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B9-1665 26 S2B10-49942 4 -17076 49942
49943 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B9-1665 26 S3B11-49943 3 -17075 49943
49944 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B9-1665 26 S4B12-49944 2 -17074 49944
49945 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B9-1665 26 S5B1-49945 1 -17073 49945
49946 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B9-1665 26 S6B2-49946 32 -17072 49946
49947 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B9-1665 26 S7B3-49947 33 -17071 49947
49948 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B9-1665 26 S8B4-49948 34 -17070 49948
49949 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B9-1665 26 S9B5-49949 35 -17069 49949
49950 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B9-1665 26 S10B6-49950 36 -17068 49950
49951 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B10-1666 26 S1B7-49951 37 -17067 49951
49952 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B10-1666 26 S2B8-49952 38 -17066 49952
49953 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B10-1666 26 S3B9-49953 39 -17065 49953
49954 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B10-1666 26 S4B10-49954 40 -17064 49954
49955 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B10-1666 26 S5B11-49955 41 -17063 49955
49956 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B10-1666 26 S6B12-49956 42 -17062 49956
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49957 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B10-1666 26 S7B1-49957 43 -17061 49957
49958 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B10-1666 26 S8B2-49958 44 -17060 49958
49959 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B10-1666 26 S9B3-49959 46 -17059 49959
49960 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B10-1666 26 S10B4-49960 47 -17058 49960
49961 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B10-1666 26 S1B5-49961 48 -17057 49961
49962 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B10-1666 26 S2B6-49962 49 -17056 49962
49963 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B10-1666 26 S3B7-49963 50 -17055 49963
49964 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B10-1666 26 S4B8-49964 51 -17054 49964
49965 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B10-1666 26 S5B9-49965 52 -17053 49965
49966 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B10-1666 26 S6B10-49966 53 -17052 49966
49967 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B10-1666 26 S7B11-49967 54 -17051 49967
49968 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B10-1666 26 S8B12-49968 55 -17050 49968
49969 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B10-1666 26 S9B1-49969 56 -17049 49969
49970 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B10-1666 26 S10B2-49970 57 -17048 49970
49971 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B10-1666 26 S1B3-49971 58 -17047 49971
49972 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B10-1666 26 S2B4-49972 59 -17046 49972
49973 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B10-1666 26 S3B5-49973 60 -17045 49973
49974 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B10-1666 26 S4B6-49974 61 -17044 49974
49975 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B10-1666 26 S5B7-49975 62 -17043 49975
49976 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B10-1666 26 S6B8-49976 31 -17042 49976
49977 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B10-1666 26 S7B9-49977 30 -17041 49977
49978 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B10-1666 26 S8B10-49978 29 -17040 49978
49979 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B10-1666 26 S9B11-49979 28 -17039 49979
49980 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B10-1666 26 S10B12-49980 27 -17038 49980
49981 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B11-1667 25 S1B1-49981 25 -17037 49981
49982 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B11-1667 25 S2B2-49982 24 -17036 49982
49983 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B11-1667 25 S3B3-49983 23 -17035 49983
49984 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B11-1667 25 S4B4-49984 22 -17034 49984
49985 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B11-1667 25 S5B5-49985 21 -17033 49985
49986 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B11-1667 25 S6B6-49986 20 -17032 49986
49987 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B11-1667 25 S7B7-49987 19 -17031 49987
49988 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B11-1667 25 S8B8-49988 17 -17030 49988
49989 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B11-1667 25 S9B9-49989 16 -17029 49989
49990 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B11-1667 25 S10B10-49990 15 -17028 49990
49991 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B11-1667 25 S1B11-49991 14 -17027 49991
49992 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B11-1667 25 S2B12-49992 13 -17026 49992
49993 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B11-1667 25 S3B1-49993 12 -17025 49993
49994 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B11-1667 25 S4B2-49994 11 -17024 49994
49995 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B11-1667 25 S5B3-49995 10 -17023 49995
49996 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B11-1667 25 S6B4-49996 9 -17022 49996
49997 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B11-1667 25 S7B5-49997 8 -17021 49997
49998 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B11-1667 25 S8B6-49998 7 -17020 49998
49999 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B11-1667 25 S9B7-49999 6 -17019 49999
50000 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B11-1667 25 S10B8-50000 5 -17018 50000
50001 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B11-1667 25 S1B9-50001 4 -17017 50001
50002 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B11-1667 25 S2B10-50002 3 -17016 50002
50003 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B11-1667 25 S3B11-50003 2 -17015 50003
50004 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B11-1667 25 S4B12-50004 1 -17014 50004
50005 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B11-1667 25 S5B1-50005 32 -17013 50005
50006 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B11-1667 25 S6B2-50006 33 -17012 50006
50007 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B11-1667 25 S7B3-50007 34 -17011 50007
50008 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B11-1667 25 S8B4-50008 35 -17010 50008
50009 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B11-1667 25 S9B5-50009 36 -17009 50009
50010 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B11-1667 25 S10B6-50010 37 -17008 50010
50011 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B12-1668 25 S1B7-50011 38 -17007 50011
50012 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B12-1668 25 S2B8-50012 39 -17006 50012
50013 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B12-1668 25 S3B9-50013 40 -17005 50013
50014 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B12-1668 25 S4B10-50014 41 -17004 50014
50015 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B12-1668 25 S5B11-50015 42 -17003 50015
50016 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B12-1668 25 S6B12-50016 43 -17002 50016
50017 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B12-1668 25 S7B1-50017 44 -17001 50017
50018 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B12-1668 25 S8B2-50018 46 -17000 50018
50019 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B12-1668 25 S9B3-50019 47 -16999 50019
50020 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B12-1668 25 S10B4-50020 48 -16998 50020
50021 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B12-1668 25 S1B5-50021 49 -16997 50021
50022 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B12-1668 25 S2B6-50022 50 -16996 50022
50023 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B12-1668 25 S3B7-50023 51 -16995 50023
50024 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B12-1668 25 S4B8-50024 52 -16994 50024
50025 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B12-1668 25 S5B9-50025 53 -16993 50025
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50026 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B12-1668 25 S6B10-50026 54 -16992 50026
50027 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B12-1668 25 S7B11-50027 55 -16991 50027
50028 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B12-1668 25 S8B12-50028 56 -16990 50028
50029 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B12-1668 25 S9B1-50029 57 -16989 50029
50030 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B12-1668 25 S10B2-50030 58 -16988 50030
50031 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B12-1668 25 S1B3-50031 59 -16987 50031
50032 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B12-1668 25 S2B4-50032 60 -16986 50032
50033 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B12-1668 25 S3B5-50033 61 -16985 50033
50034 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B12-1668 25 S4B6-50034 62 -16984 50034
50035 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B12-1668 25 S5B7-50035 31 -16983 50035
50036 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B12-1668 25 S6B8-50036 30 -16982 50036
50037 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B12-1668 25 S7B9-50037 29 -16981 50037
50038 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B12-1668 25 S8B10-50038 28 -16980 50038
50039 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B12-1668 25 S9B11-50039 27 -16979 50039
50040 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S9-139 24 B12-1668 25 S10B12-50040 26 -16978 50040
50041 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B1-1669 8 S1B1-50041 8 -16977 50041
50042 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B1-1669 8 S2B2-50042 7 -16976 50042
50043 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B1-1669 8 S3B3-50043 6 -16975 50043
50044 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B1-1669 8 S4B4-50044 5 -16974 50044
50045 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B1-1669 8 S5B5-50045 4 -16973 50045
50046 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B1-1669 8 S6B6-50046 3 -16972 50046
50047 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B1-1669 8 S7B7-50047 2 -16971 50047
50048 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B1-1669 8 S8B8-50048 1 -16970 50048
50049 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B1-1669 8 S9B9-50049 32 -16969 50049
50050 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B1-1669 8 S10B10-50050 33 -16968 50050
50051 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B1-1669 8 S1B11-50051 34 -16967 50051
50052 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B1-1669 8 S2B12-50052 35 -16966 50052
50053 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B1-1669 8 S3B1-50053 36 -16965 50053
50054 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B1-1669 8 S4B2-50054 37 -16964 50054
50055 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B1-1669 8 S5B3-50055 38 -16963 50055
50056 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B1-1669 8 S6B4-50056 39 -16962 50056
50057 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B1-1669 8 S7B5-50057 40 -16961 50057
50058 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B1-1669 8 S8B6-50058 41 -16960 50058
50059 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B1-1669 8 S9B7-50059 42 -16959 50059
50060 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B1-1669 8 S10B8-50060 43 -16958 50060
50061 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B1-1669 8 S1B9-50061 44 -16957 50061
50062 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B1-1669 8 S2B10-50062 46 -16956 50062
50063 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B1-1669 8 S3B11-50063 47 -16955 50063
50064 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B1-1669 8 S4B12-50064 48 -16954 50064
50065 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B1-1669 8 S5B1-50065 49 -16953 50065
50066 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B1-1669 8 S6B2-50066 50 -16952 50066
50067 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B1-1669 8 S7B3-50067 51 -16951 50067
50068 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B1-1669 8 S8B4-50068 52 -16950 50068
50069 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B1-1669 8 S9B5-50069 53 -16949 50069
50070 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B1-1669 8 S10B6-50070 54 -16948 50070
50071 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B2-1670 8 S1B7-50071 55 -16947 50071
50072 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B2-1670 8 S2B8-50072 56 -16946 50072
50073 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B2-1670 8 S3B9-50073 57 -16945 50073
50074 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B2-1670 8 S4B10-50074 58 -16944 50074
50075 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B2-1670 8 S5B11-50075 59 -16943 50075
50076 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B2-1670 8 S6B12-50076 60 -16942 50076
50077 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B2-1670 8 S7B1-50077 61 -16941 50077
50078 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B2-1670 8 S8B2-50078 62 -16940 50078
50079 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B2-1670 8 S9B3-50079 31 -16939 50079
50080 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B2-1670 8 S10B4-50080 30 -16938 50080
50081 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B2-1670 8 S1B5-50081 29 -16937 50081
50082 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B2-1670 8 S2B6-50082 28 -16936 50082
50083 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B2-1670 8 S3B7-50083 27 -16935 50083
50084 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B2-1670 8 S4B8-50084 26 -16934 50084
50085 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B2-1670 8 S5B9-50085 25 -16933 50085
50086 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B2-1670 8 S6B10-50086 24 -16932 50086
50087 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B2-1670 8 S7B11-50087 23 -16931 50087
50088 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B2-1670 8 S8B12-50088 22 -16930 50088
50089 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B2-1670 8 S9B1-50089 21 -16929 50089
50090 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B2-1670 8 S10B2-50090 20 -16928 50090
50091 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B2-1670 8 S1B3-50091 19 -16927 50091
50092 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B2-1670 8 S2B4-50092 17 -16926 50092
50093 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B2-1670 8 S3B5-50093 16 -16925 50093
50094 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B2-1670 8 S4B6-50094 15 -16924 50094
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50095 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B2-1670 8 S5B7-50095 14 -16923 50095
50096 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B2-1670 8 S6B8-50096 13 -16922 50096
50097 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B2-1670 8 S7B9-50097 12 -16921 50097
50098 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B2-1670 8 S8B10-50098 11 -16920 50098
50099 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B2-1670 8 S9B11-50099 10 -16919 50099
50100 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B2-1670 8 S10B12-50100 9 -16918 50100
50101 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B3-1671 56 S1B1-50101 56 -16917 50101
50102 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B3-1671 56 S2B2-50102 57 -16916 50102
50103 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B3-1671 56 S3B3-50103 58 -16915 50103
50104 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B3-1671 56 S4B4-50104 59 -16914 50104
50105 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B3-1671 56 S5B5-50105 60 -16913 50105
50106 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B3-1671 56 S6B6-50106 61 -16912 50106
50107 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B3-1671 56 S7B7-50107 62 -16911 50107
50108 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B3-1671 56 S8B8-50108 31 -16910 50108
50109 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B3-1671 56 S9B9-50109 30 -16909 50109
50110 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B3-1671 56 S10B10-50110 29 -16908 50110
50111 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B3-1671 56 S1B11-50111 28 -16907 50111
50112 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B3-1671 56 S2B12-50112 27 -16906 50112
50113 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B3-1671 56 S3B1-50113 26 -16905 50113
50114 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B3-1671 56 S4B2-50114 25 -16904 50114
50115 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B3-1671 56 S5B3-50115 24 -16903 50115
50116 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B3-1671 56 S6B4-50116 23 -16902 50116
50117 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B3-1671 56 S7B5-50117 22 -16901 50117
50118 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B3-1671 56 S8B6-50118 21 -16900 50118
50119 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B3-1671 56 S9B7-50119 20 -16899 50119
50120 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B3-1671 56 S10B8-50120 19 -16898 50120
50121 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B3-1671 56 S1B9-50121 17 -16897 50121
50122 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B3-1671 56 S2B10-50122 16 -16896 50122
50123 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B3-1671 56 S3B11-50123 15 -16895 50123
50124 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B3-1671 56 S4B12-50124 14 -16894 50124
50125 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B3-1671 56 S5B1-50125 13 -16893 50125
50126 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B3-1671 56 S6B2-50126 12 -16892 50126
50127 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B3-1671 56 S7B3-50127 11 -16891 50127
50128 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B3-1671 56 S8B4-50128 10 -16890 50128
50129 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B3-1671 56 S9B5-50129 9 -16889 50129
50130 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B3-1671 56 S10B6-50130 8 -16888 50130
50131 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B4-1672 56 S1B7-50131 7 -16887 50131
50132 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B4-1672 56 S2B8-50132 6 -16886 50132
50133 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B4-1672 56 S3B9-50133 5 -16885 50133
50134 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B4-1672 56 S4B10-50134 4 -16884 50134
50135 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B4-1672 56 S5B11-50135 3 -16883 50135
50136 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B4-1672 56 S6B12-50136 2 -16882 50136
50137 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B4-1672 56 S7B1-50137 1 -16881 50137
50138 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B4-1672 56 S8B2-50138 32 -16880 50138
50139 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B4-1672 56 S9B3-50139 33 -16879 50139
50140 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B4-1672 56 S10B4-50140 34 -16878 50140
50141 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B4-1672 56 S1B5-50141 35 -16877 50141
50142 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B4-1672 56 S2B6-50142 36 -16876 50142
50143 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B4-1672 56 S3B7-50143 37 -16875 50143
50144 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B4-1672 56 S4B8-50144 38 -16874 50144
50145 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B4-1672 56 S5B9-50145 39 -16873 50145
50146 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B4-1672 56 S6B10-50146 40 -16872 50146
50147 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B4-1672 56 S7B11-50147 41 -16871 50147
50148 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B4-1672 56 S8B12-50148 42 -16870 50148
50149 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B4-1672 56 S9B1-50149 43 -16869 50149
50150 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B4-1672 56 S10B2-50150 44 -16868 50150
50151 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B4-1672 56 S1B3-50151 46 -16867 50151
50152 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B4-1672 56 S2B4-50152 47 -16866 50152
50153 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B4-1672 56 S3B5-50153 48 -16865 50153
50154 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B4-1672 56 S4B6-50154 49 -16864 50154
50155 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B4-1672 56 S5B7-50155 50 -16863 50155
50156 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B4-1672 56 S6B8-50156 51 -16862 50156
50157 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B4-1672 56 S7B9-50157 52 -16861 50157
50158 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B4-1672 56 S8B10-50158 53 -16860 50158
50159 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B4-1672 56 S9B11-50159 54 -16859 50159
50160 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B4-1672 56 S10B12-50160 55 -16858 50160
50161 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B5-1673 32 S1B1-50161 32 -16857 50161
50162 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B5-1673 32 S2B2-50162 33 -16856 50162
50163 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B5-1673 32 S3B3-50163 34 -16855 50163
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50164 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B5-1673 32 S4B4-50164 35 -16854 50164
50165 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B5-1673 32 S5B5-50165 36 -16853 50165
50166 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B5-1673 32 S6B6-50166 37 -16852 50166
50167 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B5-1673 32 S7B7-50167 38 -16851 50167
50168 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B5-1673 32 S8B8-50168 39 -16850 50168
50169 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B5-1673 32 S9B9-50169 40 -16849 50169
50170 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B5-1673 32 S10B10-50170 41 -16848 50170
50171 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B5-1673 32 S1B11-50171 42 -16847 50171
50172 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B5-1673 32 S2B12-50172 43 -16846 50172
50173 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B5-1673 32 S3B1-50173 44 -16845 50173
50174 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B5-1673 32 S4B2-50174 46 -16844 50174
50175 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B5-1673 32 S5B3-50175 47 -16843 50175
50176 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B5-1673 32 S6B4-50176 48 -16842 50176
50177 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B5-1673 32 S7B5-50177 49 -16841 50177
50178 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B5-1673 32 S8B6-50178 50 -16840 50178
50179 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B5-1673 32 S9B7-50179 51 -16839 50179
50180 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B5-1673 32 S10B8-50180 52 -16838 50180
50181 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B5-1673 32 S1B9-50181 53 -16837 50181
50182 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B5-1673 32 S2B10-50182 54 -16836 50182
50183 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B5-1673 32 S3B11-50183 55 -16835 50183
50184 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B5-1673 32 S4B12-50184 56 -16834 50184
50185 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B5-1673 32 S5B1-50185 57 -16833 50185
50186 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B5-1673 32 S6B2-50186 58 -16832 50186
50187 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B5-1673 32 S7B3-50187 59 -16831 50187
50188 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B5-1673 32 S8B4-50188 60 -16830 50188
50189 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B5-1673 32 S9B5-50189 61 -16829 50189
50190 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B5-1673 32 S10B6-50190 62 -16828 50190
50191 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B6-1674 32 S1B7-50191 31 -16827 50191
50192 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B6-1674 32 S2B8-50192 30 -16826 50192
50193 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B6-1674 32 S3B9-50193 29 -16825 50193
50194 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B6-1674 32 S4B10-50194 28 -16824 50194
50195 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B6-1674 32 S5B11-50195 27 -16823 50195
50196 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B6-1674 32 S6B12-50196 26 -16822 50196
50197 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B6-1674 32 S7B1-50197 25 -16821 50197
50198 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B6-1674 32 S8B2-50198 24 -16820 50198
50199 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B6-1674 32 S9B3-50199 23 -16819 50199
50200 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B6-1674 32 S10B4-50200 22 -16818 50200
50201 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B6-1674 32 S1B5-50201 21 -16817 50201
50202 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B6-1674 32 S2B6-50202 20 -16816 50202
50203 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B6-1674 32 S3B7-50203 19 -16815 50203
50204 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B6-1674 32 S4B8-50204 17 -16814 50204
50205 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B6-1674 32 S5B9-50205 16 -16813 50205
50206 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B6-1674 32 S6B10-50206 15 -16812 50206
50207 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B6-1674 32 S7B11-50207 14 -16811 50207
50208 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B6-1674 32 S8B12-50208 13 -16810 50208
50209 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B6-1674 32 S9B1-50209 12 -16809 50209
50210 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B6-1674 32 S10B2-50210 11 -16808 50210
50211 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B6-1674 32 S1B3-50211 10 -16807 50211
50212 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B6-1674 32 S2B4-50212 9 -16806 50212
50213 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B6-1674 32 S3B5-50213 8 -16805 50213
50214 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B6-1674 32 S4B6-50214 7 -16804 50214
50215 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B6-1674 32 S5B7-50215 6 -16803 50215
50216 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B6-1674 32 S6B8-50216 5 -16802 50216
50217 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B6-1674 32 S7B9-50217 4 -16801 50217
50218 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B6-1674 32 S8B10-50218 3 -16800 50218
50219 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B6-1674 32 S9B11-50219 2 -16799 50219
50220 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B6-1674 32 S10B12-50220 1 -16798 50220
50221 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B7-1675 44 S1B1-50221 44 -16797 50221
50222 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B7-1675 44 S2B2-50222 46 -16796 50222
50223 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B7-1675 44 S3B3-50223 47 -16795 50223
50224 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B7-1675 44 S4B4-50224 48 -16794 50224
50225 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B7-1675 44 S5B5-50225 49 -16793 50225
50226 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B7-1675 44 S6B6-50226 50 -16792 50226
50227 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B7-1675 44 S7B7-50227 51 -16791 50227
50228 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B7-1675 44 S8B8-50228 52 -16790 50228
50229 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B7-1675 44 S9B9-50229 53 -16789 50229
50230 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B7-1675 44 S10B10-50230 54 -16788 50230
50231 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B7-1675 44 S1B11-50231 55 -16787 50231
50232 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B7-1675 44 S2B12-50232 56 -16786 50232
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50233 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B7-1675 44 S3B1-50233 57 -16785 50233
50234 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B7-1675 44 S4B2-50234 58 -16784 50234
50235 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B7-1675 44 S5B3-50235 59 -16783 50235
50236 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B7-1675 44 S6B4-50236 60 -16782 50236
50237 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B7-1675 44 S7B5-50237 61 -16781 50237
50238 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B7-1675 44 S8B6-50238 62 -16780 50238
50239 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B7-1675 44 S9B7-50239 31 -16779 50239
50240 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B7-1675 44 S10B8-50240 30 -16778 50240
50241 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B7-1675 44 S1B9-50241 29 -16777 50241
50242 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B7-1675 44 S2B10-50242 28 -16776 50242
50243 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B7-1675 44 S3B11-50243 27 -16775 50243
50244 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B7-1675 44 S4B12-50244 26 -16774 50244
50245 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B7-1675 44 S5B1-50245 25 -16773 50245
50246 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B7-1675 44 S6B2-50246 24 -16772 50246
50247 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B7-1675 44 S7B3-50247 23 -16771 50247
50248 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B7-1675 44 S8B4-50248 22 -16770 50248
50249 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B7-1675 44 S9B5-50249 21 -16769 50249
50250 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B7-1675 44 S10B6-50250 20 -16768 50250
50251 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B8-1676 44 S1B7-50251 19 -16767 50251
50252 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B8-1676 44 S2B8-50252 17 -16766 50252
50253 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B8-1676 44 S3B9-50253 16 -16765 50253
50254 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B8-1676 44 S4B10-50254 15 -16764 50254
50255 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B8-1676 44 S5B11-50255 14 -16763 50255
50256 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B8-1676 44 S6B12-50256 13 -16762 50256
50257 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B8-1676 44 S7B1-50257 12 -16761 50257
50258 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B8-1676 44 S8B2-50258 11 -16760 50258
50259 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B8-1676 44 S9B3-50259 10 -16759 50259
50260 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B8-1676 44 S10B4-50260 9 -16758 50260
50261 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B8-1676 44 S1B5-50261 8 -16757 50261
50262 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B8-1676 44 S2B6-50262 7 -16756 50262
50263 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B8-1676 44 S3B7-50263 6 -16755 50263
50264 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B8-1676 44 S4B8-50264 5 -16754 50264
50265 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B8-1676 44 S5B9-50265 4 -16753 50265
50266 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B8-1676 44 S6B10-50266 3 -16752 50266
50267 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B8-1676 44 S7B11-50267 2 -16751 50267
50268 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B8-1676 44 S8B12-50268 1 -16750 50268
50269 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B8-1676 44 S9B1-50269 32 -16749 50269
50270 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B8-1676 44 S10B2-50270 33 -16748 50270
50271 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B8-1676 44 S1B3-50271 34 -16747 50271
50272 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B8-1676 44 S2B4-50272 35 -16746 50272
50273 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B8-1676 44 S3B5-50273 36 -16745 50273
50274 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B8-1676 44 S4B6-50274 37 -16744 50274
50275 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B8-1676 44 S5B7-50275 38 -16743 50275
50276 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B8-1676 44 S6B8-50276 39 -16742 50276
50277 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B8-1676 44 S7B9-50277 40 -16741 50277
50278 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B8-1676 44 S8B10-50278 41 -16740 50278
50279 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B8-1676 44 S9B11-50279 42 -16739 50279
50280 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B8-1676 44 S10B12-50280 43 -16738 50280
50281 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B9-1677 42 S1B1-50281 42 -16737 50281
50282 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B9-1677 42 S2B2-50282 43 -16736 50282
50283 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B9-1677 42 S3B3-50283 44 -16735 50283
50284 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B9-1677 42 S4B4-50284 46 -16734 50284
50285 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B9-1677 42 S5B5-50285 47 -16733 50285
50286 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B9-1677 42 S6B6-50286 48 -16732 50286
50287 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B9-1677 42 S7B7-50287 49 -16731 50287
50288 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B9-1677 42 S8B8-50288 50 -16730 50288
50289 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B9-1677 42 S9B9-50289 51 -16729 50289
50290 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B9-1677 42 S10B10-50290 52 -16728 50290
50291 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B9-1677 42 S1B11-50291 53 -16727 50291
50292 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B9-1677 42 S2B12-50292 54 -16726 50292
50293 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B9-1677 42 S3B1-50293 55 -16725 50293
50294 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B9-1677 42 S4B2-50294 56 -16724 50294
50295 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B9-1677 42 S5B3-50295 57 -16723 50295
50296 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B9-1677 42 S6B4-50296 58 -16722 50296
50297 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B9-1677 42 S7B5-50297 59 -16721 50297
50298 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B9-1677 42 S8B6-50298 60 -16720 50298
50299 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B9-1677 42 S9B7-50299 61 -16719 50299
50300 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B9-1677 42 S10B8-50300 62 -16718 50300
50301 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B9-1677 42 S1B9-50301 31 -16717 50301
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50302 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B9-1677 42 S2B10-50302 30 -16716 50302
50303 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B9-1677 42 S3B11-50303 29 -16715 50303
50304 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B9-1677 42 S4B12-50304 28 -16714 50304
50305 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B9-1677 42 S5B1-50305 27 -16713 50305
50306 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B9-1677 42 S6B2-50306 26 -16712 50306
50307 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B9-1677 42 S7B3-50307 25 -16711 50307
50308 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B9-1677 42 S8B4-50308 24 -16710 50308
50309 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B9-1677 42 S9B5-50309 23 -16709 50309
50310 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B9-1677 42 S10B6-50310 22 -16708 50310
50311 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B10-1678 42 S1B7-50311 21 -16707 50311
50312 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B10-1678 42 S2B8-50312 20 -16706 50312
50313 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B10-1678 42 S3B9-50313 19 -16705 50313
50314 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B10-1678 42 S4B10-50314 17 -16704 50314
50315 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B10-1678 42 S5B11-50315 16 -16703 50315
50316 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B10-1678 42 S6B12-50316 15 -16702 50316
50317 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B10-1678 42 S7B1-50317 14 -16701 50317
50318 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B10-1678 42 S8B2-50318 13 -16700 50318
50319 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B10-1678 42 S9B3-50319 12 -16699 50319
50320 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B10-1678 42 S10B4-50320 11 -16698 50320
50321 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B10-1678 42 S1B5-50321 10 -16697 50321
50322 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B10-1678 42 S2B6-50322 9 -16696 50322
50323 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B10-1678 42 S3B7-50323 8 -16695 50323
50324 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B10-1678 42 S4B8-50324 7 -16694 50324
50325 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B10-1678 42 S5B9-50325 6 -16693 50325
50326 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B10-1678 42 S6B10-50326 5 -16692 50326
50327 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B10-1678 42 S7B11-50327 4 -16691 50327
50328 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B10-1678 42 S8B12-50328 3 -16690 50328
50329 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B10-1678 42 S9B1-50329 2 -16689 50329
50330 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B10-1678 42 S10B2-50330 1 -16688 50330
50331 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B10-1678 42 S1B3-50331 32 -16687 50331
50332 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B10-1678 42 S2B4-50332 33 -16686 50332
50333 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B10-1678 42 S3B5-50333 34 -16685 50333
50334 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B10-1678 42 S4B6-50334 35 -16684 50334
50335 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B10-1678 42 S5B7-50335 36 -16683 50335
50336 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B10-1678 42 S6B8-50336 37 -16682 50336
50337 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B10-1678 42 S7B9-50337 38 -16681 50337
50338 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B10-1678 42 S8B10-50338 39 -16680 50338
50339 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B10-1678 42 S9B11-50339 40 -16679 50339
50340 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B10-1678 42 S10B12-50340 41 -16678 50340
50341 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B11-1679 41 S1B1-50341 41 -16677 50341
50342 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B11-1679 41 S2B2-50342 42 -16676 50342
50343 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B11-1679 41 S3B3-50343 43 -16675 50343
50344 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B11-1679 41 S4B4-50344 44 -16674 50344
50345 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B11-1679 41 S5B5-50345 46 -16673 50345
50346 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B11-1679 41 S6B6-50346 47 -16672 50346
50347 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B11-1679 41 S7B7-50347 48 -16671 50347
50348 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B11-1679 41 S8B8-50348 49 -16670 50348
50349 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B11-1679 41 S9B9-50349 50 -16669 50349
50350 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B11-1679 41 S10B10-50350 51 -16668 50350
50351 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B11-1679 41 S1B11-50351 52 -16667 50351
50352 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B11-1679 41 S2B12-50352 53 -16666 50352
50353 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B11-1679 41 S3B1-50353 54 -16665 50353
50354 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B11-1679 41 S4B2-50354 55 -16664 50354
50355 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B11-1679 41 S5B3-50355 56 -16663 50355
50356 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B11-1679 41 S6B4-50356 57 -16662 50356
50357 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B11-1679 41 S7B5-50357 58 -16661 50357
50358 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B11-1679 41 S8B6-50358 59 -16660 50358
50359 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B11-1679 41 S9B7-50359 60 -16659 50359
50360 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B11-1679 41 S10B8-50360 61 -16658 50360
50361 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B11-1679 41 S1B9-50361 62 -16657 50361
50362 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B11-1679 41 S2B10-50362 31 -16656 50362
50363 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B11-1679 41 S3B11-50363 30 -16655 50363
50364 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B11-1679 41 S4B12-50364 29 -16654 50364
50365 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B11-1679 41 S5B1-50365 28 -16653 50365
50366 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B11-1679 41 S6B2-50366 27 -16652 50366
50367 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B11-1679 41 S7B3-50367 26 -16651 50367
50368 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B11-1679 41 S8B4-50368 25 -16650 50368
50369 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B11-1679 41 S9B5-50369 24 -16649 50369
50370 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B11-1679 41 S10B6-50370 23 -16648 50370
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50371 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B12-1680 41 S1B7-50371 22 -16647 50371
50372 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B12-1680 41 S2B8-50372 21 -16646 50372
50373 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B12-1680 41 S3B9-50373 20 -16645 50373
50374 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B12-1680 41 S4B10-50374 19 -16644 50374
50375 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B12-1680 41 S5B11-50375 17 -16643 50375
50376 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B12-1680 41 S6B12-50376 16 -16642 50376
50377 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B12-1680 41 S7B1-50377 15 -16641 50377
50378 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B12-1680 41 S8B2-50378 14 -16640 50378
50379 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B12-1680 41 S9B3-50379 13 -16639 50379
50380 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B12-1680 41 S10B4-50380 12 -16638 50380
50381 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B12-1680 41 S1B5-50381 11 -16637 50381
50382 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B12-1680 41 S2B6-50382 10 -16636 50382
50383 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B12-1680 41 S3B7-50383 9 -16635 50383
50384 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B12-1680 41 S4B8-50384 8 -16634 50384
50385 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B12-1680 41 S5B9-50385 7 -16633 50385
50386 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B12-1680 41 S6B10-50386 6 -16632 50386
50387 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B12-1680 41 S7B11-50387 5 -16631 50387
50388 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B12-1680 41 S8B12-50388 4 -16630 50388
50389 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B12-1680 41 S9B1-50389 3 -16629 50389
50390 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B12-1680 41 S10B2-50390 2 -16628 50390
50391 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B12-1680 41 S1B3-50391 1 -16627 50391
50392 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B12-1680 41 S2B4-50392 32 -16626 50392
50393 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B12-1680 41 S3B5-50393 33 -16625 50393
50394 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B12-1680 41 S4B6-50394 34 -16624 50394
50395 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B12-1680 41 S5B7-50395 35 -16623 50395
50396 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B12-1680 41 S6B8-50396 36 -16622 50396
50397 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B12-1680 41 S7B9-50397 37 -16621 50397
50398 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B12-1680 41 S8B10-50398 38 -16620 50398
50399 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B12-1680 41 S9B11-50399 39 -16619 50399
50400 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S10-140 40 B12-1680 41 S10B12-50400 40 -16618 50400
50401 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B1-1681 16 S1B1-50401 16 -16617 50401
50402 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B1-1681 16 S2B2-50402 15 -16616 50402
50403 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B1-1681 16 S3B3-50403 14 -16615 50403
50404 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B1-1681 16 S4B4-50404 13 -16614 50404
50405 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B1-1681 16 S5B5-50405 12 -16613 50405
50406 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B1-1681 16 S6B6-50406 11 -16612 50406
50407 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B1-1681 16 S7B7-50407 10 -16611 50407
50408 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B1-1681 16 S8B8-50408 9 -16610 50408
50409 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B1-1681 16 S9B9-50409 8 -16609 50409
50410 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B1-1681 16 S10B10-50410 7 -16608 50410
50411 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B1-1681 16 S1B11-50411 6 -16607 50411
50412 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B1-1681 16 S2B12-50412 5 -16606 50412
50413 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B1-1681 16 S3B1-50413 4 -16605 50413
50414 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B1-1681 16 S4B2-50414 3 -16604 50414
50415 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B1-1681 16 S5B3-50415 2 -16603 50415
50416 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B1-1681 16 S6B4-50416 1 -16602 50416
50417 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B1-1681 16 S7B5-50417 32 -16601 50417
50418 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B1-1681 16 S8B6-50418 33 -16600 50418
50419 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B1-1681 16 S9B7-50419 34 -16599 50419
50420 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B1-1681 16 S10B8-50420 35 -16598 50420
50421 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B1-1681 16 S1B9-50421 36 -16597 50421
50422 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B1-1681 16 S2B10-50422 37 -16596 50422
50423 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B1-1681 16 S3B11-50423 38 -16595 50423
50424 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B1-1681 16 S4B12-50424 39 -16594 50424
50425 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B1-1681 16 S5B1-50425 40 -16593 50425
50426 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B1-1681 16 S6B2-50426 41 -16592 50426
50427 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B1-1681 16 S7B3-50427 42 -16591 50427
50428 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B1-1681 16 S8B4-50428 43 -16590 50428
50429 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B1-1681 16 S9B5-50429 44 -16589 50429
50430 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B1-1681 16 S10B6-50430 46 -16588 50430
50431 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B2-1682 16 S1B7-50431 47 -16587 50431
50432 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B2-1682 16 S2B8-50432 48 -16586 50432
50433 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B2-1682 16 S3B9-50433 49 -16585 50433
50434 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B2-1682 16 S4B10-50434 50 -16584 50434
50435 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B2-1682 16 S5B11-50435 51 -16583 50435
50436 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B2-1682 16 S6B12-50436 52 -16582 50436
50437 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B2-1682 16 S7B1-50437 53 -16581 50437
50438 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B2-1682 16 S8B2-50438 54 -16580 50438
50439 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B2-1682 16 S9B3-50439 55 -16579 50439
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50440 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B2-1682 16 S10B4-50440 56 -16578 50440
50441 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B2-1682 16 S1B5-50441 57 -16577 50441
50442 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B2-1682 16 S2B6-50442 58 -16576 50442
50443 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B2-1682 16 S3B7-50443 59 -16575 50443
50444 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B2-1682 16 S4B8-50444 60 -16574 50444
50445 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B2-1682 16 S5B9-50445 61 -16573 50445
50446 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B2-1682 16 S6B10-50446 62 -16572 50446
50447 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B2-1682 16 S7B11-50447 31 -16571 50447
50448 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B2-1682 16 S8B12-50448 30 -16570 50448
50449 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B2-1682 16 S9B1-50449 29 -16569 50449
50450 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B2-1682 16 S10B2-50450 28 -16568 50450
50451 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B2-1682 16 S1B3-50451 27 -16567 50451
50452 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B2-1682 16 S2B4-50452 26 -16566 50452
50453 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B2-1682 16 S3B5-50453 25 -16565 50453
50454 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B2-1682 16 S4B6-50454 24 -16564 50454
50455 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B2-1682 16 S5B7-50455 23 -16563 50455
50456 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B2-1682 16 S6B8-50456 22 -16562 50456
50457 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B2-1682 16 S7B9-50457 21 -16561 50457
50458 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B2-1682 16 S8B10-50458 20 -16560 50458
50459 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B2-1682 16 S9B11-50459 19 -16559 50459
50460 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B2-1682 16 S10B12-50460 17 -16558 50460
50461 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B3-1683 32 S1B1-50461 32 -16557 50461
50462 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B3-1683 32 S2B2-50462 33 -16556 50462
50463 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B3-1683 32 S3B3-50463 34 -16555 50463
50464 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B3-1683 32 S4B4-50464 35 -16554 50464
50465 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B3-1683 32 S5B5-50465 36 -16553 50465
50466 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B3-1683 32 S6B6-50466 37 -16552 50466
50467 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B3-1683 32 S7B7-50467 38 -16551 50467
50468 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B3-1683 32 S8B8-50468 39 -16550 50468
50469 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B3-1683 32 S9B9-50469 40 -16549 50469
50470 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B3-1683 32 S10B10-50470 41 -16548 50470
50471 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B3-1683 32 S1B11-50471 42 -16547 50471
50472 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B3-1683 32 S2B12-50472 43 -16546 50472
50473 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B3-1683 32 S3B1-50473 44 -16545 50473
50474 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B3-1683 32 S4B2-50474 46 -16544 50474
50475 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B3-1683 32 S5B3-50475 47 -16543 50475
50476 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B3-1683 32 S6B4-50476 48 -16542 50476
50477 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B3-1683 32 S7B5-50477 49 -16541 50477
50478 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B3-1683 32 S8B6-50478 50 -16540 50478
50479 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B3-1683 32 S9B7-50479 51 -16539 50479
50480 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B3-1683 32 S10B8-50480 52 -16538 50480
50481 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B3-1683 32 S1B9-50481 53 -16537 50481
50482 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B3-1683 32 S2B10-50482 54 -16536 50482
50483 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B3-1683 32 S3B11-50483 55 -16535 50483
50484 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B3-1683 32 S4B12-50484 56 -16534 50484
50485 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B3-1683 32 S5B1-50485 57 -16533 50485
50486 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B3-1683 32 S6B2-50486 58 -16532 50486
50487 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B3-1683 32 S7B3-50487 59 -16531 50487
50488 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B3-1683 32 S8B4-50488 60 -16530 50488
50489 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B3-1683 32 S9B5-50489 61 -16529 50489
50490 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B3-1683 32 S10B6-50490 62 -16528 50490
50491 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B4-1684 32 S1B7-50491 31 -16527 50491
50492 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B4-1684 32 S2B8-50492 30 -16526 50492
50493 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B4-1684 32 S3B9-50493 29 -16525 50493
50494 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B4-1684 32 S4B10-50494 28 -16524 50494
50495 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B4-1684 32 S5B11-50495 27 -16523 50495
50496 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B4-1684 32 S6B12-50496 26 -16522 50496
50497 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B4-1684 32 S7B1-50497 25 -16521 50497
50498 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B4-1684 32 S8B2-50498 24 -16520 50498
50499 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B4-1684 32 S9B3-50499 23 -16519 50499
50500 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B4-1684 32 S10B4-50500 22 -16518 50500
50501 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B4-1684 32 S1B5-50501 21 -16517 50501
50502 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B4-1684 32 S2B6-50502 20 -16516 50502
50503 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B4-1684 32 S3B7-50503 19 -16515 50503
50504 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B4-1684 32 S4B8-50504 17 -16514 50504
50505 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B4-1684 32 S5B9-50505 16 -16513 50505
50506 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B4-1684 32 S6B10-50506 15 -16512 50506
50507 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B4-1684 32 S7B11-50507 14 -16511 50507
50508 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B4-1684 32 S8B12-50508 13 -16510 50508
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50509 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B4-1684 32 S9B1-50509 12 -16509 50509
50510 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B4-1684 32 S10B2-50510 11 -16508 50510
50511 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B4-1684 32 S1B3-50511 10 -16507 50511
50512 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B4-1684 32 S2B4-50512 9 -16506 50512
50513 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B4-1684 32 S3B5-50513 8 -16505 50513
50514 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B4-1684 32 S4B6-50514 7 -16504 50514
50515 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B4-1684 32 S5B7-50515 6 -16503 50515
50516 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B4-1684 32 S6B8-50516 5 -16502 50516
50517 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B4-1684 32 S7B9-50517 4 -16501 50517
50518 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B4-1684 32 S8B10-50518 3 -16500 50518
50519 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B4-1684 32 S9B11-50519 2 -16499 50519
50520 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B4-1684 32 S10B12-50520 1 -16498 50520
50521 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B5-1685 56 S1B1-50521 56 -16497 50521
50522 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B5-1685 56 S2B2-50522 57 -16496 50522
50523 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B5-1685 56 S3B3-50523 58 -16495 50523
50524 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B5-1685 56 S4B4-50524 59 -16494 50524
50525 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B5-1685 56 S5B5-50525 60 -16493 50525
50526 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B5-1685 56 S6B6-50526 61 -16492 50526
50527 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B5-1685 56 S7B7-50527 62 -16491 50527
50528 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B5-1685 56 S8B8-50528 31 -16490 50528
50529 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B5-1685 56 S9B9-50529 30 -16489 50529
50530 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B5-1685 56 S10B10-50530 29 -16488 50530
50531 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B5-1685 56 S1B11-50531 28 -16487 50531
50532 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B5-1685 56 S2B12-50532 27 -16486 50532
50533 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B5-1685 56 S3B1-50533 26 -16485 50533
50534 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B5-1685 56 S4B2-50534 25 -16484 50534
50535 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B5-1685 56 S5B3-50535 24 -16483 50535
50536 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B5-1685 56 S6B4-50536 23 -16482 50536
50537 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B5-1685 56 S7B5-50537 22 -16481 50537
50538 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B5-1685 56 S8B6-50538 21 -16480 50538
50539 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B5-1685 56 S9B7-50539 20 -16479 50539
50540 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B5-1685 56 S10B8-50540 19 -16478 50540
50541 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B5-1685 56 S1B9-50541 17 -16477 50541
50542 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B5-1685 56 S2B10-50542 16 -16476 50542
50543 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B5-1685 56 S3B11-50543 15 -16475 50543
50544 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B5-1685 56 S4B12-50544 14 -16474 50544
50545 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B5-1685 56 S5B1-50545 13 -16473 50545
50546 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B5-1685 56 S6B2-50546 12 -16472 50546
50547 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B5-1685 56 S7B3-50547 11 -16471 50547
50548 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B5-1685 56 S8B4-50548 10 -16470 50548
50549 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B5-1685 56 S9B5-50549 9 -16469 50549
50550 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B5-1685 56 S10B6-50550 8 -16468 50550
50551 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B6-1686 56 S1B7-50551 7 -16467 50551
50552 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B6-1686 56 S2B8-50552 6 -16466 50552
50553 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B6-1686 56 S3B9-50553 5 -16465 50553
50554 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B6-1686 56 S4B10-50554 4 -16464 50554
50555 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B6-1686 56 S5B11-50555 3 -16463 50555
50556 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B6-1686 56 S6B12-50556 2 -16462 50556
50557 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B6-1686 56 S7B1-50557 1 -16461 50557
50558 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B6-1686 56 S8B2-50558 32 -16460 50558
50559 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B6-1686 56 S9B3-50559 33 -16459 50559
50560 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B6-1686 56 S10B4-50560 34 -16458 50560
50561 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B6-1686 56 S1B5-50561 35 -16457 50561
50562 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B6-1686 56 S2B6-50562 36 -16456 50562
50563 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B6-1686 56 S3B7-50563 37 -16455 50563
50564 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B6-1686 56 S4B8-50564 38 -16454 50564
50565 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B6-1686 56 S5B9-50565 39 -16453 50565
50566 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B6-1686 56 S6B10-50566 40 -16452 50566
50567 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B6-1686 56 S7B11-50567 41 -16451 50567
50568 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B6-1686 56 S8B12-50568 42 -16450 50568
50569 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B6-1686 56 S9B1-50569 43 -16449 50569
50570 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B6-1686 56 S10B2-50570 44 -16448 50570
50571 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B6-1686 56 S1B3-50571 46 -16447 50571
50572 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B6-1686 56 S2B4-50572 47 -16446 50572
50573 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B6-1686 56 S3B5-50573 48 -16445 50573
50574 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B6-1686 56 S4B6-50574 49 -16444 50574
50575 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B6-1686 56 S5B7-50575 50 -16443 50575
50576 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B6-1686 56 S6B8-50576 51 -16442 50576
50577 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B6-1686 56 S7B9-50577 52 -16441 50577
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50578 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B6-1686 56 S8B10-50578 53 -16440 50578
50579 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B6-1686 56 S9B11-50579 54 -16439 50579
50580 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B6-1686 56 S10B12-50580 55 -16438 50580
50581 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B7-1687 52 S1B1-50581 52 -16437 50581
50582 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B7-1687 52 S2B2-50582 53 -16436 50582
50583 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B7-1687 52 S3B3-50583 54 -16435 50583
50584 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B7-1687 52 S4B4-50584 55 -16434 50584
50585 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B7-1687 52 S5B5-50585 56 -16433 50585
50586 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B7-1687 52 S6B6-50586 57 -16432 50586
50587 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B7-1687 52 S7B7-50587 58 -16431 50587
50588 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B7-1687 52 S8B8-50588 59 -16430 50588
50589 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B7-1687 52 S9B9-50589 60 -16429 50589
50590 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B7-1687 52 S10B10-50590 61 -16428 50590
50591 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B7-1687 52 S1B11-50591 62 -16427 50591
50592 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B7-1687 52 S2B12-50592 31 -16426 50592
50593 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B7-1687 52 S3B1-50593 30 -16425 50593
50594 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B7-1687 52 S4B2-50594 29 -16424 50594
50595 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B7-1687 52 S5B3-50595 28 -16423 50595
50596 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B7-1687 52 S6B4-50596 27 -16422 50596
50597 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B7-1687 52 S7B5-50597 26 -16421 50597
50598 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B7-1687 52 S8B6-50598 25 -16420 50598
50599 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B7-1687 52 S9B7-50599 24 -16419 50599
50600 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B7-1687 52 S10B8-50600 23 -16418 50600
50601 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B7-1687 52 S1B9-50601 22 -16417 50601
50602 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B7-1687 52 S2B10-50602 21 -16416 50602
50603 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B7-1687 52 S3B11-50603 20 -16415 50603
50604 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B7-1687 52 S4B12-50604 19 -16414 50604
50605 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B7-1687 52 S5B1-50605 17 -16413 50605
50606 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B7-1687 52 S6B2-50606 16 -16412 50606
50607 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B7-1687 52 S7B3-50607 15 -16411 50607
50608 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B7-1687 52 S8B4-50608 14 -16410 50608
50609 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B7-1687 52 S9B5-50609 13 -16409 50609
50610 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B7-1687 52 S10B6-50610 12 -16408 50610
50611 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B8-1688 52 S1B7-50611 11 -16407 50611
50612 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B8-1688 52 S2B8-50612 10 -16406 50612
50613 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B8-1688 52 S3B9-50613 9 -16405 50613
50614 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B8-1688 52 S4B10-50614 8 -16404 50614
50615 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B8-1688 52 S5B11-50615 7 -16403 50615
50616 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B8-1688 52 S6B12-50616 6 -16402 50616
50617 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B8-1688 52 S7B1-50617 5 -16401 50617
50618 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B8-1688 52 S8B2-50618 4 -16400 50618
50619 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B8-1688 52 S9B3-50619 3 -16399 50619
50620 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B8-1688 52 S10B4-50620 2 -16398 50620
50621 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B8-1688 52 S1B5-50621 1 -16397 50621
50622 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B8-1688 52 S2B6-50622 32 -16396 50622
50623 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B8-1688 52 S3B7-50623 33 -16395 50623
50624 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B8-1688 52 S4B8-50624 34 -16394 50624
50625 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B8-1688 52 S5B9-50625 35 -16393 50625
50626 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B8-1688 52 S6B10-50626 36 -16392 50626
50627 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B8-1688 52 S7B11-50627 37 -16391 50627
50628 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B8-1688 52 S8B12-50628 38 -16390 50628
50629 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B8-1688 52 S9B1-50629 39 -16389 50629
50630 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B8-1688 52 S10B2-50630 40 -16388 50630
50631 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B8-1688 52 S1B3-50631 41 -16387 50631
50632 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B8-1688 52 S2B4-50632 42 -16386 50632
50633 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B8-1688 52 S3B5-50633 43 -16385 50633
50634 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B8-1688 52 S4B6-50634 44 -16384 50634
50635 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B8-1688 52 S5B7-50635 46 -16383 50635
50636 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B8-1688 52 S6B8-50636 47 -16382 50636
50637 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B8-1688 52 S7B9-50637 48 -16381 50637
50638 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B8-1688 52 S8B10-50638 49 -16380 50638
50639 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B8-1688 52 S9B11-50639 50 -16379 50639
50640 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B8-1688 52 S10B12-50640 51 -16378 50640
50641 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B9-1689 50 S1B1-50641 50 -16377 50641
50642 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B9-1689 50 S2B2-50642 51 -16376 50642
50643 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B9-1689 50 S3B3-50643 52 -16375 50643
50644 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B9-1689 50 S4B4-50644 53 -16374 50644
50645 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B9-1689 50 S5B5-50645 54 -16373 50645
50646 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B9-1689 50 S6B6-50646 55 -16372 50646
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50647 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B9-1689 50 S7B7-50647 56 -16371 50647
50648 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B9-1689 50 S8B8-50648 57 -16370 50648
50649 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B9-1689 50 S9B9-50649 58 -16369 50649
50650 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B9-1689 50 S10B10-50650 59 -16368 50650
50651 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B9-1689 50 S1B11-50651 60 -16367 50651
50652 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B9-1689 50 S2B12-50652 61 -16366 50652
50653 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B9-1689 50 S3B1-50653 62 -16365 50653
50654 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B9-1689 50 S4B2-50654 31 -16364 50654
50655 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B9-1689 50 S5B3-50655 30 -16363 50655
50656 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B9-1689 50 S6B4-50656 29 -16362 50656
50657 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B9-1689 50 S7B5-50657 28 -16361 50657
50658 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B9-1689 50 S8B6-50658 27 -16360 50658
50659 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B9-1689 50 S9B7-50659 26 -16359 50659
50660 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B9-1689 50 S10B8-50660 25 -16358 50660
50661 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B9-1689 50 S1B9-50661 24 -16357 50661
50662 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B9-1689 50 S2B10-50662 23 -16356 50662
50663 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B9-1689 50 S3B11-50663 22 -16355 50663
50664 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B9-1689 50 S4B12-50664 21 -16354 50664
50665 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B9-1689 50 S5B1-50665 20 -16353 50665
50666 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B9-1689 50 S6B2-50666 19 -16352 50666
50667 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B9-1689 50 S7B3-50667 17 -16351 50667
50668 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B9-1689 50 S8B4-50668 16 -16350 50668
50669 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B9-1689 50 S9B5-50669 15 -16349 50669
50670 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B9-1689 50 S10B6-50670 14 -16348 50670
50671 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B10-1690 50 S1B7-50671 13 -16347 50671
50672 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B10-1690 50 S2B8-50672 12 -16346 50672
50673 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B10-1690 50 S3B9-50673 11 -16345 50673
50674 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B10-1690 50 S4B10-50674 10 -16344 50674
50675 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B10-1690 50 S5B11-50675 9 -16343 50675
50676 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B10-1690 50 S6B12-50676 8 -16342 50676
50677 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B10-1690 50 S7B1-50677 7 -16341 50677
50678 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B10-1690 50 S8B2-50678 6 -16340 50678
50679 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B10-1690 50 S9B3-50679 5 -16339 50679
50680 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B10-1690 50 S10B4-50680 4 -16338 50680
50681 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B10-1690 50 S1B5-50681 3 -16337 50681
50682 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B10-1690 50 S2B6-50682 2 -16336 50682
50683 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B10-1690 50 S3B7-50683 1 -16335 50683
50684 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B10-1690 50 S4B8-50684 32 -16334 50684
50685 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B10-1690 50 S5B9-50685 33 -16333 50685
50686 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B10-1690 50 S6B10-50686 34 -16332 50686
50687 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B10-1690 50 S7B11-50687 35 -16331 50687
50688 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B10-1690 50 S8B12-50688 36 -16330 50688
50689 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B10-1690 50 S9B1-50689 37 -16329 50689
50690 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B10-1690 50 S10B2-50690 38 -16328 50690
50691 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B10-1690 50 S1B3-50691 39 -16327 50691
50692 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B10-1690 50 S2B4-50692 40 -16326 50692
50693 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B10-1690 50 S3B5-50693 41 -16325 50693
50694 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B10-1690 50 S4B6-50694 42 -16324 50694
50695 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B10-1690 50 S5B7-50695 43 -16323 50695
50696 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B10-1690 50 S6B8-50696 44 -16322 50696
50697 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B10-1690 50 S7B9-50697 46 -16321 50697
50698 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B10-1690 50 S8B10-50698 47 -16320 50698
50699 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B10-1690 50 S9B11-50699 48 -16319 50699
50700 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B10-1690 50 S10B12-50700 49 -16318 50700
50701 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B11-1691 49 S1B1-50701 49 -16317 50701
50702 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B11-1691 49 S2B2-50702 50 -16316 50702
50703 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B11-1691 49 S3B3-50703 51 -16315 50703
50704 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B11-1691 49 S4B4-50704 52 -16314 50704
50705 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B11-1691 49 S5B5-50705 53 -16313 50705
50706 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B11-1691 49 S6B6-50706 54 -16312 50706
50707 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B11-1691 49 S7B7-50707 55 -16311 50707
50708 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B11-1691 49 S8B8-50708 56 -16310 50708
50709 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B11-1691 49 S9B9-50709 57 -16309 50709
50710 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B11-1691 49 S10B10-50710 58 -16308 50710
50711 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B11-1691 49 S1B11-50711 59 -16307 50711
50712 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B11-1691 49 S2B12-50712 60 -16306 50712
50713 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B11-1691 49 S3B1-50713 61 -16305 50713
50714 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B11-1691 49 S4B2-50714 62 -16304 50714
50715 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B11-1691 49 S5B3-50715 31 -16303 50715
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50716 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B11-1691 49 S6B4-50716 30 -16302 50716
50717 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B11-1691 49 S7B5-50717 29 -16301 50717
50718 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B11-1691 49 S8B6-50718 28 -16300 50718
50719 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B11-1691 49 S9B7-50719 27 -16299 50719
50720 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B11-1691 49 S10B8-50720 26 -16298 50720
50721 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B11-1691 49 S1B9-50721 25 -16297 50721
50722 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B11-1691 49 S2B10-50722 24 -16296 50722
50723 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B11-1691 49 S3B11-50723 23 -16295 50723
50724 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B11-1691 49 S4B12-50724 22 -16294 50724
50725 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B11-1691 49 S5B1-50725 21 -16293 50725
50726 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B11-1691 49 S6B2-50726 20 -16292 50726
50727 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B11-1691 49 S7B3-50727 19 -16291 50727
50728 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B11-1691 49 S8B4-50728 17 -16290 50728
50729 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B11-1691 49 S9B5-50729 16 -16289 50729
50730 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B11-1691 49 S10B6-50730 15 -16288 50730
50731 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B12-1692 49 S1B7-50731 14 -16287 50731
50732 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B12-1692 49 S2B8-50732 13 -16286 50732
50733 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B12-1692 49 S3B9-50733 12 -16285 50733
50734 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B12-1692 49 S4B10-50734 11 -16284 50734
50735 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B12-1692 49 S5B11-50735 10 -16283 50735
50736 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B12-1692 49 S6B12-50736 9 -16282 50736
50737 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B12-1692 49 S7B1-50737 8 -16281 50737
50738 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B12-1692 49 S8B2-50738 7 -16280 50738
50739 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B12-1692 49 S9B3-50739 6 -16279 50739
50740 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B12-1692 49 S10B4-50740 5 -16278 50740
50741 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B12-1692 49 S1B5-50741 4 -16277 50741
50742 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B12-1692 49 S2B6-50742 3 -16276 50742
50743 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B12-1692 49 S3B7-50743 2 -16275 50743
50744 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B12-1692 49 S4B8-50744 1 -16274 50744
50745 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B12-1692 49 S5B9-50745 32 -16273 50745
50746 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B12-1692 49 S6B10-50746 33 -16272 50746
50747 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B12-1692 49 S7B11-50747 34 -16271 50747
50748 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B12-1692 49 S8B12-50748 35 -16270 50748
50749 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B12-1692 49 S9B1-50749 36 -16269 50749
50750 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B12-1692 49 S10B2-50750 37 -16268 50750
50751 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B12-1692 49 S1B3-50751 38 -16267 50751
50752 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B12-1692 49 S2B4-50752 39 -16266 50752
50753 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B12-1692 49 S3B5-50753 40 -16265 50753
50754 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B12-1692 49 S4B6-50754 41 -16264 50754
50755 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B12-1692 49 S5B7-50755 42 -16263 50755
50756 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B12-1692 49 S6B8-50756 43 -16262 50756
50757 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B12-1692 49 S7B9-50757 44 -16261 50757
50758 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B12-1692 49 S8B10-50758 46 -16260 50758
50759 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B12-1692 49 S9B11-50759 47 -16259 50759
50760 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S1-141 48 B12-1692 49 S10B12-50760 48 -16258 50760
50761 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B1-1693 28 S1B1-50761 28 -16257 50761
50762 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B1-1693 28 S2B2-50762 27 -16256 50762
50763 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B1-1693 28 S3B3-50763 26 -16255 50763
50764 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B1-1693 28 S4B4-50764 25 -16254 50764
50765 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B1-1693 28 S5B5-50765 24 -16253 50765
50766 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B1-1693 28 S6B6-50766 23 -16252 50766
50767 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B1-1693 28 S7B7-50767 22 -16251 50767
50768 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B1-1693 28 S8B8-50768 21 -16250 50768
50769 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B1-1693 28 S9B9-50769 20 -16249 50769
50770 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B1-1693 28 S10B10-50770 19 -16248 50770
50771 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B1-1693 28 S1B11-50771 17 -16247 50771
50772 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B1-1693 28 S2B12-50772 16 -16246 50772
50773 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B1-1693 28 S3B1-50773 15 -16245 50773
50774 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B1-1693 28 S4B2-50774 14 -16244 50774
50775 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B1-1693 28 S5B3-50775 13 -16243 50775
50776 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B1-1693 28 S6B4-50776 12 -16242 50776
50777 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B1-1693 28 S7B5-50777 11 -16241 50777
50778 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B1-1693 28 S8B6-50778 10 -16240 50778
50779 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B1-1693 28 S9B7-50779 9 -16239 50779
50780 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B1-1693 28 S10B8-50780 8 -16238 50780
50781 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B1-1693 28 S1B9-50781 7 -16237 50781
50782 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B1-1693 28 S2B10-50782 6 -16236 50782
50783 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B1-1693 28 S3B11-50783 5 -16235 50783
50784 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B1-1693 28 S4B12-50784 4 -16234 50784
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50785 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B1-1693 28 S5B1-50785 3 -16233 50785
50786 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B1-1693 28 S6B2-50786 2 -16232 50786
50787 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B1-1693 28 S7B3-50787 1 -16231 50787
50788 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B1-1693 28 S8B4-50788 32 -16230 50788
50789 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B1-1693 28 S9B5-50789 33 -16229 50789
50790 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B1-1693 28 S10B6-50790 34 -16228 50790
50791 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B2-1694 28 S1B7-50791 35 -16227 50791
50792 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B2-1694 28 S2B8-50792 36 -16226 50792
50793 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B2-1694 28 S3B9-50793 37 -16225 50793
50794 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B2-1694 28 S4B10-50794 38 -16224 50794
50795 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B2-1694 28 S5B11-50795 39 -16223 50795
50796 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B2-1694 28 S6B12-50796 40 -16222 50796
50797 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B2-1694 28 S7B1-50797 41 -16221 50797
50798 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B2-1694 28 S8B2-50798 42 -16220 50798
50799 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B2-1694 28 S9B3-50799 43 -16219 50799
50800 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B2-1694 28 S10B4-50800 44 -16218 50800
50801 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B2-1694 28 S1B5-50801 46 -16217 50801
50802 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B2-1694 28 S2B6-50802 47 -16216 50802
50803 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B2-1694 28 S3B7-50803 48 -16215 50803
50804 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B2-1694 28 S4B8-50804 49 -16214 50804
50805 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B2-1694 28 S5B9-50805 50 -16213 50805
50806 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B2-1694 28 S6B10-50806 51 -16212 50806
50807 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B2-1694 28 S7B11-50807 52 -16211 50807
50808 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B2-1694 28 S8B12-50808 53 -16210 50808
50809 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B2-1694 28 S9B1-50809 54 -16209 50809
50810 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B2-1694 28 S10B2-50810 55 -16208 50810
50811 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B2-1694 28 S1B3-50811 56 -16207 50811
50812 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B2-1694 28 S2B4-50812 57 -16206 50812
50813 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B2-1694 28 S3B5-50813 58 -16205 50813
50814 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B2-1694 28 S4B6-50814 59 -16204 50814
50815 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B2-1694 28 S5B7-50815 60 -16203 50815
50816 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B2-1694 28 S6B8-50816 61 -16202 50816
50817 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B2-1694 28 S7B9-50817 62 -16201 50817
50818 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B2-1694 28 S8B10-50818 31 -16200 50818
50819 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B2-1694 28 S9B11-50819 30 -16199 50819
50820 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B2-1694 28 S10B12-50820 29 -16198 50820
50821 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B3-1695 44 S1B1-50821 44 -16197 50821
50822 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B3-1695 44 S2B2-50822 46 -16196 50822
50823 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B3-1695 44 S3B3-50823 47 -16195 50823
50824 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B3-1695 44 S4B4-50824 48 -16194 50824
50825 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B3-1695 44 S5B5-50825 49 -16193 50825
50826 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B3-1695 44 S6B6-50826 50 -16192 50826
50827 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B3-1695 44 S7B7-50827 51 -16191 50827
50828 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B3-1695 44 S8B8-50828 52 -16190 50828
50829 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B3-1695 44 S9B9-50829 53 -16189 50829
50830 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B3-1695 44 S10B10-50830 54 -16188 50830
50831 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B3-1695 44 S1B11-50831 55 -16187 50831
50832 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B3-1695 44 S2B12-50832 56 -16186 50832
50833 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B3-1695 44 S3B1-50833 57 -16185 50833
50834 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B3-1695 44 S4B2-50834 58 -16184 50834
50835 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B3-1695 44 S5B3-50835 59 -16183 50835
50836 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B3-1695 44 S6B4-50836 60 -16182 50836
50837 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B3-1695 44 S7B5-50837 61 -16181 50837
50838 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B3-1695 44 S8B6-50838 62 -16180 50838
50839 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B3-1695 44 S9B7-50839 31 -16179 50839
50840 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B3-1695 44 S10B8-50840 30 -16178 50840
50841 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B3-1695 44 S1B9-50841 29 -16177 50841
50842 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B3-1695 44 S2B10-50842 28 -16176 50842
50843 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B3-1695 44 S3B11-50843 27 -16175 50843
50844 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B3-1695 44 S4B12-50844 26 -16174 50844
50845 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B3-1695 44 S5B1-50845 25 -16173 50845
50846 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B3-1695 44 S6B2-50846 24 -16172 50846
50847 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B3-1695 44 S7B3-50847 23 -16171 50847
50848 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B3-1695 44 S8B4-50848 22 -16170 50848
50849 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B3-1695 44 S9B5-50849 21 -16169 50849
50850 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B3-1695 44 S10B6-50850 20 -16168 50850
50851 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B4-1696 44 S1B7-50851 19 -16167 50851
50852 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B4-1696 44 S2B8-50852 17 -16166 50852
50853 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B4-1696 44 S3B9-50853 16 -16165 50853
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50854 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B4-1696 44 S4B10-50854 15 -16164 50854
50855 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B4-1696 44 S5B11-50855 14 -16163 50855
50856 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B4-1696 44 S6B12-50856 13 -16162 50856
50857 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B4-1696 44 S7B1-50857 12 -16161 50857
50858 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B4-1696 44 S8B2-50858 11 -16160 50858
50859 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B4-1696 44 S9B3-50859 10 -16159 50859
50860 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B4-1696 44 S10B4-50860 9 -16158 50860
50861 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B4-1696 44 S1B5-50861 8 -16157 50861
50862 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B4-1696 44 S2B6-50862 7 -16156 50862
50863 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B4-1696 44 S3B7-50863 6 -16155 50863
50864 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B4-1696 44 S4B8-50864 5 -16154 50864
50865 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B4-1696 44 S5B9-50865 4 -16153 50865
50866 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B4-1696 44 S6B10-50866 3 -16152 50866
50867 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B4-1696 44 S7B11-50867 2 -16151 50867
50868 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B4-1696 44 S8B12-50868 1 -16150 50868
50869 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B4-1696 44 S9B1-50869 32 -16149 50869
50870 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B4-1696 44 S10B2-50870 33 -16148 50870
50871 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B4-1696 44 S1B3-50871 34 -16147 50871
50872 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B4-1696 44 S2B4-50872 35 -16146 50872
50873 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B4-1696 44 S3B5-50873 36 -16145 50873
50874 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B4-1696 44 S4B6-50874 37 -16144 50874
50875 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B4-1696 44 S5B7-50875 38 -16143 50875
50876 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B4-1696 44 S6B8-50876 39 -16142 50876
50877 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B4-1696 44 S7B9-50877 40 -16141 50877
50878 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B4-1696 44 S8B10-50878 41 -16140 50878
50879 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B4-1696 44 S9B11-50879 42 -16139 50879
50880 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B4-1696 44 S10B12-50880 43 -16138 50880
50881 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B5-1697 52 S1B1-50881 52 -16137 50881
50882 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B5-1697 52 S2B2-50882 53 -16136 50882
50883 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B5-1697 52 S3B3-50883 54 -16135 50883
50884 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B5-1697 52 S4B4-50884 55 -16134 50884
50885 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B5-1697 52 S5B5-50885 56 -16133 50885
50886 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B5-1697 52 S6B6-50886 57 -16132 50886
50887 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B5-1697 52 S7B7-50887 58 -16131 50887
50888 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B5-1697 52 S8B8-50888 59 -16130 50888
50889 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B5-1697 52 S9B9-50889 60 -16129 50889
50890 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B5-1697 52 S10B10-50890 61 -16128 50890
50891 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B5-1697 52 S1B11-50891 62 -16127 50891
50892 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B5-1697 52 S2B12-50892 31 -16126 50892
50893 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B5-1697 52 S3B1-50893 30 -16125 50893
50894 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B5-1697 52 S4B2-50894 29 -16124 50894
50895 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B5-1697 52 S5B3-50895 28 -16123 50895
50896 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B5-1697 52 S6B4-50896 27 -16122 50896
50897 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B5-1697 52 S7B5-50897 26 -16121 50897
50898 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B5-1697 52 S8B6-50898 25 -16120 50898
50899 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B5-1697 52 S9B7-50899 24 -16119 50899
50900 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B5-1697 52 S10B8-50900 23 -16118 50900
50901 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B5-1697 52 S1B9-50901 22 -16117 50901
50902 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B5-1697 52 S2B10-50902 21 -16116 50902
50903 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B5-1697 52 S3B11-50903 20 -16115 50903
50904 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B5-1697 52 S4B12-50904 19 -16114 50904
50905 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B5-1697 52 S5B1-50905 17 -16113 50905
50906 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B5-1697 52 S6B2-50906 16 -16112 50906
50907 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B5-1697 52 S7B3-50907 15 -16111 50907
50908 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B5-1697 52 S8B4-50908 14 -16110 50908
50909 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B5-1697 52 S9B5-50909 13 -16109 50909
50910 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B5-1697 52 S10B6-50910 12 -16108 50910
50911 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B6-1698 52 S1B7-50911 11 -16107 50911
50912 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B6-1698 52 S2B8-50912 10 -16106 50912
50913 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B6-1698 52 S3B9-50913 9 -16105 50913
50914 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B6-1698 52 S4B10-50914 8 -16104 50914
50915 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B6-1698 52 S5B11-50915 7 -16103 50915
50916 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B6-1698 52 S6B12-50916 6 -16102 50916
50917 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B6-1698 52 S7B1-50917 5 -16101 50917
50918 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B6-1698 52 S8B2-50918 4 -16100 50918
50919 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B6-1698 52 S9B3-50919 3 -16099 50919
50920 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B6-1698 52 S10B4-50920 2 -16098 50920
50921 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B6-1698 52 S1B5-50921 1 -16097 50921
50922 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B6-1698 52 S2B6-50922 32 -16096 50922
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50923 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B6-1698 52 S3B7-50923 33 -16095 50923
50924 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B6-1698 52 S4B8-50924 34 -16094 50924
50925 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B6-1698 52 S5B9-50925 35 -16093 50925
50926 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B6-1698 52 S6B10-50926 36 -16092 50926
50927 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B6-1698 52 S7B11-50927 37 -16091 50927
50928 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B6-1698 52 S8B12-50928 38 -16090 50928
50929 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B6-1698 52 S9B1-50929 39 -16089 50929
50930 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B6-1698 52 S10B2-50930 40 -16088 50930
50931 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B6-1698 52 S1B3-50931 41 -16087 50931
50932 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B6-1698 52 S2B4-50932 42 -16086 50932
50933 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B6-1698 52 S3B5-50933 43 -16085 50933
50934 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B6-1698 52 S4B6-50934 44 -16084 50934
50935 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B6-1698 52 S5B7-50935 46 -16083 50935
50936 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B6-1698 52 S6B8-50936 47 -16082 50936
50937 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B6-1698 52 S7B9-50937 48 -16081 50937
50938 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B6-1698 52 S8B10-50938 49 -16080 50938
50939 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B6-1698 52 S9B11-50939 50 -16079 50939
50940 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B6-1698 52 S10B12-50940 51 -16078 50940
50941 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B7-1699 56 S1B1-50941 56 -16077 50941
50942 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B7-1699 56 S2B2-50942 57 -16076 50942
50943 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B7-1699 56 S3B3-50943 58 -16075 50943
50944 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B7-1699 56 S4B4-50944 59 -16074 50944
50945 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B7-1699 56 S5B5-50945 60 -16073 50945
50946 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B7-1699 56 S6B6-50946 61 -16072 50946
50947 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B7-1699 56 S7B7-50947 62 -16071 50947
50948 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B7-1699 56 S8B8-50948 31 -16070 50948
50949 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B7-1699 56 S9B9-50949 30 -16069 50949
50950 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B7-1699 56 S10B10-50950 29 -16068 50950
50951 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B7-1699 56 S1B11-50951 28 -16067 50951
50952 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B7-1699 56 S2B12-50952 27 -16066 50952
50953 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B7-1699 56 S3B1-50953 26 -16065 50953
50954 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B7-1699 56 S4B2-50954 25 -16064 50954
50955 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B7-1699 56 S5B3-50955 24 -16063 50955
50956 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B7-1699 56 S6B4-50956 23 -16062 50956
50957 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B7-1699 56 S7B5-50957 22 -16061 50957
50958 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B7-1699 56 S8B6-50958 21 -16060 50958
50959 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B7-1699 56 S9B7-50959 20 -16059 50959
50960 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B7-1699 56 S10B8-50960 19 -16058 50960
50961 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B7-1699 56 S1B9-50961 17 -16057 50961
50962 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B7-1699 56 S2B10-50962 16 -16056 50962
50963 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B7-1699 56 S3B11-50963 15 -16055 50963
50964 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B7-1699 56 S4B12-50964 14 -16054 50964
50965 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B7-1699 56 S5B1-50965 13 -16053 50965
50966 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B7-1699 56 S6B2-50966 12 -16052 50966
50967 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B7-1699 56 S7B3-50967 11 -16051 50967
50968 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B7-1699 56 S8B4-50968 10 -16050 50968
50969 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B7-1699 56 S9B5-50969 9 -16049 50969
50970 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B7-1699 56 S10B6-50970 8 -16048 50970
50971 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B8-1700 56 S1B7-50971 7 -16047 50971
50972 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B8-1700 56 S2B8-50972 6 -16046 50972
50973 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B8-1700 56 S3B9-50973 5 -16045 50973
50974 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B8-1700 56 S4B10-50974 4 -16044 50974
50975 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B8-1700 56 S5B11-50975 3 -16043 50975
50976 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B8-1700 56 S6B12-50976 2 -16042 50976
50977 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B8-1700 56 S7B1-50977 1 -16041 50977
50978 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B8-1700 56 S8B2-50978 32 -16040 50978
50979 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B8-1700 56 S9B3-50979 33 -16039 50979
50980 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B8-1700 56 S10B4-50980 34 -16038 50980
50981 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B8-1700 56 S1B5-50981 35 -16037 50981
50982 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B8-1700 56 S2B6-50982 36 -16036 50982
50983 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B8-1700 56 S3B7-50983 37 -16035 50983
50984 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B8-1700 56 S4B8-50984 38 -16034 50984
50985 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B8-1700 56 S5B9-50985 39 -16033 50985
50986 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B8-1700 56 S6B10-50986 40 -16032 50986
50987 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B8-1700 56 S7B11-50987 41 -16031 50987
50988 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B8-1700 56 S8B12-50988 42 -16030 50988
50989 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B8-1700 56 S9B1-50989 43 -16029 50989
50990 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B8-1700 56 S10B2-50990 44 -16028 50990
50991 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B8-1700 56 S1B3-50991 46 -16027 50991
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50992 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B8-1700 56 S2B4-50992 47 -16026 50992
50993 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B8-1700 56 S3B5-50993 48 -16025 50993
50994 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B8-1700 56 S4B6-50994 49 -16024 50994
50995 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B8-1700 56 S5B7-50995 50 -16023 50995
50996 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B8-1700 56 S6B8-50996 51 -16022 50996
50997 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B8-1700 56 S7B9-50997 52 -16021 50997
50998 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B8-1700 56 S8B10-50998 53 -16020 50998
50999 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B8-1700 56 S9B11-50999 54 -16019 50999
51000 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B8-1700 56 S10B12-51000 55 -16018 51000
51001 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B9-1701 62 S1B1-51001 62 -16017 51001
51002 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B9-1701 62 S2B2-51002 31 -16016 51002
51003 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B9-1701 62 S3B3-51003 30 -16015 51003
51004 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B9-1701 62 S4B4-51004 29 -16014 51004
51005 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B9-1701 62 S5B5-51005 28 -16013 51005
51006 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B9-1701 62 S6B6-51006 27 -16012 51006
51007 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B9-1701 62 S7B7-51007 26 -16011 51007
51008 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B9-1701 62 S8B8-51008 25 -16010 51008
51009 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B9-1701 62 S9B9-51009 24 -16009 51009
51010 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B9-1701 62 S10B10-51010 23 -16008 51010
51011 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B9-1701 62 S1B11-51011 22 -16007 51011
51012 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B9-1701 62 S2B12-51012 21 -16006 51012
51013 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B9-1701 62 S3B1-51013 20 -16005 51013
51014 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B9-1701 62 S4B2-51014 19 -16004 51014
51015 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B9-1701 62 S5B3-51015 17 -16003 51015
51016 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B9-1701 62 S6B4-51016 16 -16002 51016
51017 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B9-1701 62 S7B5-51017 15 -16001 51017
51018 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B9-1701 62 S8B6-51018 14 -16000 51018
51019 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B9-1701 62 S9B7-51019 13 -15999 51019
51020 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B9-1701 62 S10B8-51020 12 -15998 51020
51021 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B9-1701 62 S1B9-51021 11 -15997 51021
51022 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B9-1701 62 S2B10-51022 10 -15996 51022
51023 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B9-1701 62 S3B11-51023 9 -15995 51023
51024 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B9-1701 62 S4B12-51024 8 -15994 51024
51025 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B9-1701 62 S5B1-51025 7 -15993 51025
51026 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B9-1701 62 S6B2-51026 6 -15992 51026
51027 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B9-1701 62 S7B3-51027 5 -15991 51027
51028 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B9-1701 62 S8B4-51028 4 -15990 51028
51029 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B9-1701 62 S9B5-51029 3 -15989 51029
51030 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B9-1701 62 S10B6-51030 2 -15988 51030
51031 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B10-1702 62 S1B7-51031 1 -15987 51031
51032 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B10-1702 62 S2B8-51032 32 -15986 51032
51033 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B10-1702 62 S3B9-51033 33 -15985 51033
51034 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B10-1702 62 S4B10-51034 34 -15984 51034
51035 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B10-1702 62 S5B11-51035 35 -15983 51035
51036 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B10-1702 62 S6B12-51036 36 -15982 51036
51037 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B10-1702 62 S7B1-51037 37 -15981 51037
51038 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B10-1702 62 S8B2-51038 38 -15980 51038
51039 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B10-1702 62 S9B3-51039 39 -15979 51039
51040 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B10-1702 62 S10B4-51040 40 -15978 51040
51041 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B10-1702 62 S1B5-51041 41 -15977 51041
51042 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B10-1702 62 S2B6-51042 42 -15976 51042
51043 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B10-1702 62 S3B7-51043 43 -15975 51043
51044 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B10-1702 62 S4B8-51044 44 -15974 51044
51045 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B10-1702 62 S5B9-51045 46 -15973 51045
51046 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B10-1702 62 S6B10-51046 47 -15972 51046
51047 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B10-1702 62 S7B11-51047 48 -15971 51047
51048 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B10-1702 62 S8B12-51048 49 -15970 51048
51049 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B10-1702 62 S9B1-51049 50 -15969 51049
51050 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B10-1702 62 S10B2-51050 51 -15968 51050
51051 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B10-1702 62 S1B3-51051 52 -15967 51051
51052 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B10-1702 62 S2B4-51052 53 -15966 51052
51053 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B10-1702 62 S3B5-51053 54 -15965 51053
51054 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B10-1702 62 S4B6-51054 55 -15964 51054
51055 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B10-1702 62 S5B7-51055 56 -15963 51055
51056 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B10-1702 62 S6B8-51056 57 -15962 51056
51057 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B10-1702 62 S7B9-51057 58 -15961 51057
51058 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B10-1702 62 S8B10-51058 59 -15960 51058
51059 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B10-1702 62 S9B11-51059 60 -15959 51059
51060 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B10-1702 62 S10B12-51060 61 -15958 51060
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51061 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B11-1703 61 S1B1-51061 61 -15957 51061
51062 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B11-1703 61 S2B2-51062 62 -15956 51062
51063 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B11-1703 61 S3B3-51063 31 -15955 51063
51064 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B11-1703 61 S4B4-51064 30 -15954 51064
51065 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B11-1703 61 S5B5-51065 29 -15953 51065
51066 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B11-1703 61 S6B6-51066 28 -15952 51066
51067 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B11-1703 61 S7B7-51067 27 -15951 51067
51068 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B11-1703 61 S8B8-51068 26 -15950 51068
51069 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B11-1703 61 S9B9-51069 25 -15949 51069
51070 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B11-1703 61 S10B10-51070 24 -15948 51070
51071 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B11-1703 61 S1B11-51071 23 -15947 51071
51072 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B11-1703 61 S2B12-51072 22 -15946 51072
51073 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B11-1703 61 S3B1-51073 21 -15945 51073
51074 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B11-1703 61 S4B2-51074 20 -15944 51074
51075 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B11-1703 61 S5B3-51075 19 -15943 51075
51076 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B11-1703 61 S6B4-51076 17 -15942 51076
51077 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B11-1703 61 S7B5-51077 16 -15941 51077
51078 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B11-1703 61 S8B6-51078 15 -15940 51078
51079 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B11-1703 61 S9B7-51079 14 -15939 51079
51080 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B11-1703 61 S10B8-51080 13 -15938 51080
51081 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B11-1703 61 S1B9-51081 12 -15937 51081
51082 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B11-1703 61 S2B10-51082 11 -15936 51082
51083 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B11-1703 61 S3B11-51083 10 -15935 51083
51084 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B11-1703 61 S4B12-51084 9 -15934 51084
51085 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B11-1703 61 S5B1-51085 8 -15933 51085
51086 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B11-1703 61 S6B2-51086 7 -15932 51086
51087 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B11-1703 61 S7B3-51087 6 -15931 51087
51088 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B11-1703 61 S8B4-51088 5 -15930 51088
51089 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B11-1703 61 S9B5-51089 4 -15929 51089
51090 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B11-1703 61 S10B6-51090 3 -15928 51090
51091 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B12-1704 61 S1B7-51091 2 -15927 51091
51092 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B12-1704 61 S2B8-51092 1 -15926 51092
51093 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B12-1704 61 S3B9-51093 32 -15925 51093
51094 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B12-1704 61 S4B10-51094 33 -15924 51094
51095 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B12-1704 61 S5B11-51095 34 -15923 51095
51096 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B12-1704 61 S6B12-51096 35 -15922 51096
51097 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B12-1704 61 S7B1-51097 36 -15921 51097
51098 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B12-1704 61 S8B2-51098 37 -15920 51098
51099 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B12-1704 61 S9B3-51099 38 -15919 51099
51100 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B12-1704 61 S10B4-51100 39 -15918 51100
51101 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B12-1704 61 S1B5-51101 40 -15917 51101
51102 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B12-1704 61 S2B6-51102 41 -15916 51102
51103 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B12-1704 61 S3B7-51103 42 -15915 51103
51104 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B12-1704 61 S4B8-51104 43 -15914 51104
51105 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B12-1704 61 S5B9-51105 44 -15913 51105
51106 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B12-1704 61 S6B10-51106 46 -15912 51106
51107 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B12-1704 61 S7B11-51107 47 -15911 51107
51108 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B12-1704 61 S8B12-51108 48 -15910 51108
51109 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B12-1704 61 S9B1-51109 49 -15909 51109
51110 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B12-1704 61 S10B2-51110 50 -15908 51110
51111 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B12-1704 61 S1B3-51111 51 -15907 51111
51112 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B12-1704 61 S2B4-51112 52 -15906 51112
51113 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B12-1704 61 S3B5-51113 53 -15905 51113
51114 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B12-1704 61 S4B6-51114 54 -15904 51114
51115 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B12-1704 61 S5B7-51115 55 -15903 51115
51116 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B12-1704 61 S6B8-51116 56 -15902 51116
51117 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B12-1704 61 S7B9-51117 57 -15901 51117
51118 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B12-1704 61 S8B10-51118 58 -15900 51118
51119 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B12-1704 61 S9B11-51119 59 -15899 51119
51120 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S2-142 60 B12-1704 61 S10B12-51120 60 -15898 51120
51121 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B1-1705 26 S1B1-51121 26 -15897 51121
51122 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B1-1705 26 S2B2-51122 25 -15896 51122
51123 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B1-1705 26 S3B3-51123 24 -15895 51123
51124 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B1-1705 26 S4B4-51124 23 -15894 51124
51125 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B1-1705 26 S5B5-51125 22 -15893 51125
51126 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B1-1705 26 S6B6-51126 21 -15892 51126
51127 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B1-1705 26 S7B7-51127 20 -15891 51127
51128 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B1-1705 26 S8B8-51128 19 -15890 51128
51129 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B1-1705 26 S9B9-51129 17 -15889 51129
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51130 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B1-1705 26 S10B10-51130 16 -15888 51130
51131 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B1-1705 26 S1B11-51131 15 -15887 51131
51132 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B1-1705 26 S2B12-51132 14 -15886 51132
51133 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B1-1705 26 S3B1-51133 13 -15885 51133
51134 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B1-1705 26 S4B2-51134 12 -15884 51134
51135 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B1-1705 26 S5B3-51135 11 -15883 51135
51136 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B1-1705 26 S6B4-51136 10 -15882 51136
51137 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B1-1705 26 S7B5-51137 9 -15881 51137
51138 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B1-1705 26 S8B6-51138 8 -15880 51138
51139 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B1-1705 26 S9B7-51139 7 -15879 51139
51140 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B1-1705 26 S10B8-51140 6 -15878 51140
51141 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B1-1705 26 S1B9-51141 5 -15877 51141
51142 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B1-1705 26 S2B10-51142 4 -15876 51142
51143 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B1-1705 26 S3B11-51143 3 -15875 51143
51144 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B1-1705 26 S4B12-51144 2 -15874 51144
51145 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B1-1705 26 S5B1-51145 1 -15873 51145
51146 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B1-1705 26 S6B2-51146 32 -15872 51146
51147 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B1-1705 26 S7B3-51147 33 -15871 51147
51148 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B1-1705 26 S8B4-51148 34 -15870 51148
51149 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B1-1705 26 S9B5-51149 35 -15869 51149
51150 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B1-1705 26 S10B6-51150 36 -15868 51150
51151 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B2-1706 26 S1B7-51151 37 -15867 51151
51152 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B2-1706 26 S2B8-51152 38 -15866 51152
51153 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B2-1706 26 S3B9-51153 39 -15865 51153
51154 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B2-1706 26 S4B10-51154 40 -15864 51154
51155 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B2-1706 26 S5B11-51155 41 -15863 51155
51156 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B2-1706 26 S6B12-51156 42 -15862 51156
51157 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B2-1706 26 S7B1-51157 43 -15861 51157
51158 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B2-1706 26 S8B2-51158 44 -15860 51158
51159 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B2-1706 26 S9B3-51159 46 -15859 51159
51160 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B2-1706 26 S10B4-51160 47 -15858 51160
51161 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B2-1706 26 S1B5-51161 48 -15857 51161
51162 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B2-1706 26 S2B6-51162 49 -15856 51162
51163 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B2-1706 26 S3B7-51163 50 -15855 51163
51164 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B2-1706 26 S4B8-51164 51 -15854 51164
51165 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B2-1706 26 S5B9-51165 52 -15853 51165
51166 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B2-1706 26 S6B10-51166 53 -15852 51166
51167 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B2-1706 26 S7B11-51167 54 -15851 51167
51168 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B2-1706 26 S8B12-51168 55 -15850 51168
51169 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B2-1706 26 S9B1-51169 56 -15849 51169
51170 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B2-1706 26 S10B2-51170 57 -15848 51170
51171 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B2-1706 26 S1B3-51171 58 -15847 51171
51172 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B2-1706 26 S2B4-51172 59 -15846 51172
51173 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B2-1706 26 S3B5-51173 60 -15845 51173
51174 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B2-1706 26 S4B6-51174 61 -15844 51174
51175 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B2-1706 26 S5B7-51175 62 -15843 51175
51176 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B2-1706 26 S6B8-51176 31 -15842 51176
51177 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B2-1706 26 S7B9-51177 30 -15841 51177
51178 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B2-1706 26 S8B10-51178 29 -15840 51178
51179 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B2-1706 26 S9B11-51179 28 -15839 51179
51180 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B2-1706 26 S10B12-51180 27 -15838 51180
51181 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B3-1707 42 S1B1-51181 42 -15837 51181
51182 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B3-1707 42 S2B2-51182 43 -15836 51182
51183 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B3-1707 42 S3B3-51183 44 -15835 51183
51184 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B3-1707 42 S4B4-51184 46 -15834 51184
51185 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B3-1707 42 S5B5-51185 47 -15833 51185
51186 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B3-1707 42 S6B6-51186 48 -15832 51186
51187 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B3-1707 42 S7B7-51187 49 -15831 51187
51188 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B3-1707 42 S8B8-51188 50 -15830 51188
51189 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B3-1707 42 S9B9-51189 51 -15829 51189
51190 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B3-1707 42 S10B10-51190 52 -15828 51190
51191 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B3-1707 42 S1B11-51191 53 -15827 51191
51192 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B3-1707 42 S2B12-51192 54 -15826 51192
51193 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B3-1707 42 S3B1-51193 55 -15825 51193
51194 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B3-1707 42 S4B2-51194 56 -15824 51194
51195 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B3-1707 42 S5B3-51195 57 -15823 51195
51196 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B3-1707 42 S6B4-51196 58 -15822 51196
51197 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B3-1707 42 S7B5-51197 59 -15821 51197
51198 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B3-1707 42 S8B6-51198 60 -15820 51198
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51199 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B3-1707 42 S9B7-51199 61 -15819 51199
51200 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B3-1707 42 S10B8-51200 62 -15818 51200
51201 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B3-1707 42 S1B9-51201 31 -15817 51201
51202 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B3-1707 42 S2B10-51202 30 -15816 51202
51203 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B3-1707 42 S3B11-51203 29 -15815 51203
51204 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B3-1707 42 S4B12-51204 28 -15814 51204
51205 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B3-1707 42 S5B1-51205 27 -15813 51205
51206 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B3-1707 42 S6B2-51206 26 -15812 51206
51207 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B3-1707 42 S7B3-51207 25 -15811 51207
51208 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B3-1707 42 S8B4-51208 24 -15810 51208
51209 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B3-1707 42 S9B5-51209 23 -15809 51209
51210 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B3-1707 42 S10B6-51210 22 -15808 51210
51211 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B4-1708 42 S1B7-51211 21 -15807 51211
51212 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B4-1708 42 S2B8-51212 20 -15806 51212
51213 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B4-1708 42 S3B9-51213 19 -15805 51213
51214 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B4-1708 42 S4B10-51214 17 -15804 51214
51215 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B4-1708 42 S5B11-51215 16 -15803 51215
51216 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B4-1708 42 S6B12-51216 15 -15802 51216
51217 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B4-1708 42 S7B1-51217 14 -15801 51217
51218 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B4-1708 42 S8B2-51218 13 -15800 51218
51219 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B4-1708 42 S9B3-51219 12 -15799 51219
51220 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B4-1708 42 S10B4-51220 11 -15798 51220
51221 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B4-1708 42 S1B5-51221 10 -15797 51221
51222 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B4-1708 42 S2B6-51222 9 -15796 51222
51223 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B4-1708 42 S3B7-51223 8 -15795 51223
51224 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B4-1708 42 S4B8-51224 7 -15794 51224
51225 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B4-1708 42 S5B9-51225 6 -15793 51225
51226 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B4-1708 42 S6B10-51226 5 -15792 51226
51227 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B4-1708 42 S7B11-51227 4 -15791 51227
51228 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B4-1708 42 S8B12-51228 3 -15790 51228
51229 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B4-1708 42 S9B1-51229 2 -15789 51229
51230 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B4-1708 42 S10B2-51230 1 -15788 51230
51231 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B4-1708 42 S1B3-51231 32 -15787 51231
51232 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B4-1708 42 S2B4-51232 33 -15786 51232
51233 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B4-1708 42 S3B5-51233 34 -15785 51233
51234 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B4-1708 42 S4B6-51234 35 -15784 51234
51235 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B4-1708 42 S5B7-51235 36 -15783 51235
51236 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B4-1708 42 S6B8-51236 37 -15782 51236
51237 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B4-1708 42 S7B9-51237 38 -15781 51237
51238 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B4-1708 42 S8B10-51238 39 -15780 51238
51239 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B4-1708 42 S9B11-51239 40 -15779 51239
51240 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B4-1708 42 S10B12-51240 41 -15778 51240
51241 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B5-1709 50 S1B1-51241 50 -15777 51241
51242 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B5-1709 50 S2B2-51242 51 -15776 51242
51243 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B5-1709 50 S3B3-51243 52 -15775 51243
51244 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B5-1709 50 S4B4-51244 53 -15774 51244
51245 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B5-1709 50 S5B5-51245 54 -15773 51245
51246 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B5-1709 50 S6B6-51246 55 -15772 51246
51247 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B5-1709 50 S7B7-51247 56 -15771 51247
51248 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B5-1709 50 S8B8-51248 57 -15770 51248
51249 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B5-1709 50 S9B9-51249 58 -15769 51249
51250 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B5-1709 50 S10B10-51250 59 -15768 51250
51251 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B5-1709 50 S1B11-51251 60 -15767 51251
51252 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B5-1709 50 S2B12-51252 61 -15766 51252
51253 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B5-1709 50 S3B1-51253 62 -15765 51253
51254 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B5-1709 50 S4B2-51254 31 -15764 51254
51255 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B5-1709 50 S5B3-51255 30 -15763 51255
51256 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B5-1709 50 S6B4-51256 29 -15762 51256
51257 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B5-1709 50 S7B5-51257 28 -15761 51257
51258 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B5-1709 50 S8B6-51258 27 -15760 51258
51259 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B5-1709 50 S9B7-51259 26 -15759 51259
51260 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B5-1709 50 S10B8-51260 25 -15758 51260
51261 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B5-1709 50 S1B9-51261 24 -15757 51261
51262 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B5-1709 50 S2B10-51262 23 -15756 51262
51263 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B5-1709 50 S3B11-51263 22 -15755 51263
51264 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B5-1709 50 S4B12-51264 21 -15754 51264
51265 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B5-1709 50 S5B1-51265 20 -15753 51265
51266 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B5-1709 50 S6B2-51266 19 -15752 51266
51267 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B5-1709 50 S7B3-51267 17 -15751 51267
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51268 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B5-1709 50 S8B4-51268 16 -15750 51268
51269 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B5-1709 50 S9B5-51269 15 -15749 51269
51270 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B5-1709 50 S10B6-51270 14 -15748 51270
51271 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B6-1710 50 S1B7-51271 13 -15747 51271
51272 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B6-1710 50 S2B8-51272 12 -15746 51272
51273 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B6-1710 50 S3B9-51273 11 -15745 51273
51274 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B6-1710 50 S4B10-51274 10 -15744 51274
51275 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B6-1710 50 S5B11-51275 9 -15743 51275
51276 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B6-1710 50 S6B12-51276 8 -15742 51276
51277 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B6-1710 50 S7B1-51277 7 -15741 51277
51278 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B6-1710 50 S8B2-51278 6 -15740 51278
51279 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B6-1710 50 S9B3-51279 5 -15739 51279
51280 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B6-1710 50 S10B4-51280 4 -15738 51280
51281 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B6-1710 50 S1B5-51281 3 -15737 51281
51282 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B6-1710 50 S2B6-51282 2 -15736 51282
51283 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B6-1710 50 S3B7-51283 1 -15735 51283
51284 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B6-1710 50 S4B8-51284 32 -15734 51284
51285 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B6-1710 50 S5B9-51285 33 -15733 51285
51286 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B6-1710 50 S6B10-51286 34 -15732 51286
51287 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B6-1710 50 S7B11-51287 35 -15731 51287
51288 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B6-1710 50 S8B12-51288 36 -15730 51288
51289 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B6-1710 50 S9B1-51289 37 -15729 51289
51290 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B6-1710 50 S10B2-51290 38 -15728 51290
51291 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B6-1710 50 S1B3-51291 39 -15727 51291
51292 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B6-1710 50 S2B4-51292 40 -15726 51292
51293 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B6-1710 50 S3B5-51293 41 -15725 51293
51294 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B6-1710 50 S4B6-51294 42 -15724 51294
51295 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B6-1710 50 S5B7-51295 43 -15723 51295
51296 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B6-1710 50 S6B8-51296 44 -15722 51296
51297 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B6-1710 50 S7B9-51297 46 -15721 51297
51298 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B6-1710 50 S8B10-51298 47 -15720 51298
51299 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B6-1710 50 S9B11-51299 48 -15719 51299
51300 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B6-1710 50 S10B12-51300 49 -15718 51300
51301 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B7-1711 62 S1B1-51301 62 -15717 51301
51302 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B7-1711 62 S2B2-51302 31 -15716 51302
51303 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B7-1711 62 S3B3-51303 30 -15715 51303
51304 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B7-1711 62 S4B4-51304 29 -15714 51304
51305 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B7-1711 62 S5B5-51305 28 -15713 51305
51306 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B7-1711 62 S6B6-51306 27 -15712 51306
51307 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B7-1711 62 S7B7-51307 26 -15711 51307
51308 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B7-1711 62 S8B8-51308 25 -15710 51308
51309 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B7-1711 62 S9B9-51309 24 -15709 51309
51310 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B7-1711 62 S10B10-51310 23 -15708 51310
51311 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B7-1711 62 S1B11-51311 22 -15707 51311
51312 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B7-1711 62 S2B12-51312 21 -15706 51312
51313 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B7-1711 62 S3B1-51313 20 -15705 51313
51314 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B7-1711 62 S4B2-51314 19 -15704 51314
51315 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B7-1711 62 S5B3-51315 17 -15703 51315
51316 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B7-1711 62 S6B4-51316 16 -15702 51316
51317 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B7-1711 62 S7B5-51317 15 -15701 51317
51318 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B7-1711 62 S8B6-51318 14 -15700 51318
51319 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B7-1711 62 S9B7-51319 13 -15699 51319
51320 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B7-1711 62 S10B8-51320 12 -15698 51320
51321 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B7-1711 62 S1B9-51321 11 -15697 51321
51322 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B7-1711 62 S2B10-51322 10 -15696 51322
51323 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B7-1711 62 S3B11-51323 9 -15695 51323
51324 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B7-1711 62 S4B12-51324 8 -15694 51324
51325 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B7-1711 62 S5B1-51325 7 -15693 51325
51326 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B7-1711 62 S6B2-51326 6 -15692 51326
51327 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B7-1711 62 S7B3-51327 5 -15691 51327
51328 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B7-1711 62 S8B4-51328 4 -15690 51328
51329 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B7-1711 62 S9B5-51329 3 -15689 51329
51330 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B7-1711 62 S10B6-51330 2 -15688 51330
51331 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B8-1712 62 S1B7-51331 1 -15687 51331
51332 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B8-1712 62 S2B8-51332 32 -15686 51332
51333 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B8-1712 62 S3B9-51333 33 -15685 51333
51334 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B8-1712 62 S4B10-51334 34 -15684 51334
51335 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B8-1712 62 S5B11-51335 35 -15683 51335
51336 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B8-1712 62 S6B12-51336 36 -15682 51336
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51337 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B8-1712 62 S7B1-51337 37 -15681 51337
51338 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B8-1712 62 S8B2-51338 38 -15680 51338
51339 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B8-1712 62 S9B3-51339 39 -15679 51339
51340 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B8-1712 62 S10B4-51340 40 -15678 51340
51341 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B8-1712 62 S1B5-51341 41 -15677 51341
51342 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B8-1712 62 S2B6-51342 42 -15676 51342
51343 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B8-1712 62 S3B7-51343 43 -15675 51343
51344 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B8-1712 62 S4B8-51344 44 -15674 51344
51345 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B8-1712 62 S5B9-51345 46 -15673 51345
51346 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B8-1712 62 S6B10-51346 47 -15672 51346
51347 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B8-1712 62 S7B11-51347 48 -15671 51347
51348 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B8-1712 62 S8B12-51348 49 -15670 51348
51349 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B8-1712 62 S9B1-51349 50 -15669 51349
51350 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B8-1712 62 S10B2-51350 51 -15668 51350
51351 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B8-1712 62 S1B3-51351 52 -15667 51351
51352 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B8-1712 62 S2B4-51352 53 -15666 51352
51353 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B8-1712 62 S3B5-51353 54 -15665 51353
51354 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B8-1712 62 S4B6-51354 55 -15664 51354
51355 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B8-1712 62 S5B7-51355 56 -15663 51355
51356 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B8-1712 62 S6B8-51356 57 -15662 51356
51357 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B8-1712 62 S7B9-51357 58 -15661 51357
51358 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B8-1712 62 S8B10-51358 59 -15660 51358
51359 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B8-1712 62 S9B11-51359 60 -15659 51359
51360 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B8-1712 62 S10B12-51360 61 -15658 51360
51361 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B9-1713 56 S1B1-51361 56 -15657 51361
51362 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B9-1713 56 S2B2-51362 57 -15656 51362
51363 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B9-1713 56 S3B3-51363 58 -15655 51363
51364 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B9-1713 56 S4B4-51364 59 -15654 51364
51365 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B9-1713 56 S5B5-51365 60 -15653 51365
51366 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B9-1713 56 S6B6-51366 61 -15652 51366
51367 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B9-1713 56 S7B7-51367 62 -15651 51367
51368 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B9-1713 56 S8B8-51368 31 -15650 51368
51369 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B9-1713 56 S9B9-51369 30 -15649 51369
51370 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B9-1713 56 S10B10-51370 29 -15648 51370
51371 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B9-1713 56 S1B11-51371 28 -15647 51371
51372 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B9-1713 56 S2B12-51372 27 -15646 51372
51373 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B9-1713 56 S3B1-51373 26 -15645 51373
51374 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B9-1713 56 S4B2-51374 25 -15644 51374
51375 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B9-1713 56 S5B3-51375 24 -15643 51375
51376 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B9-1713 56 S6B4-51376 23 -15642 51376
51377 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B9-1713 56 S7B5-51377 22 -15641 51377
51378 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B9-1713 56 S8B6-51378 21 -15640 51378
51379 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B9-1713 56 S9B7-51379 20 -15639 51379
51380 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B9-1713 56 S10B8-51380 19 -15638 51380
51381 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B9-1713 56 S1B9-51381 17 -15637 51381
51382 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B9-1713 56 S2B10-51382 16 -15636 51382
51383 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B9-1713 56 S3B11-51383 15 -15635 51383
51384 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B9-1713 56 S4B12-51384 14 -15634 51384
51385 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B9-1713 56 S5B1-51385 13 -15633 51385
51386 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B9-1713 56 S6B2-51386 12 -15632 51386
51387 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B9-1713 56 S7B3-51387 11 -15631 51387
51388 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B9-1713 56 S8B4-51388 10 -15630 51388
51389 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B9-1713 56 S9B5-51389 9 -15629 51389
51390 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B9-1713 56 S10B6-51390 8 -15628 51390
51391 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B10-1714 56 S1B7-51391 7 -15627 51391
51392 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B10-1714 56 S2B8-51392 6 -15626 51392
51393 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B10-1714 56 S3B9-51393 5 -15625 51393
51394 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B10-1714 56 S4B10-51394 4 -15624 51394
51395 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B10-1714 56 S5B11-51395 3 -15623 51395
51396 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B10-1714 56 S6B12-51396 2 -15622 51396
51397 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B10-1714 56 S7B1-51397 1 -15621 51397
51398 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B10-1714 56 S8B2-51398 32 -15620 51398
51399 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B10-1714 56 S9B3-51399 33 -15619 51399
51400 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B10-1714 56 S10B4-51400 34 -15618 51400
51401 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B10-1714 56 S1B5-51401 35 -15617 51401
51402 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B10-1714 56 S2B6-51402 36 -15616 51402
51403 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B10-1714 56 S3B7-51403 37 -15615 51403
51404 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B10-1714 56 S4B8-51404 38 -15614 51404
51405 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B10-1714 56 S5B9-51405 39 -15613 51405
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51406 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B10-1714 56 S6B10-51406 40 -15612 51406
51407 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B10-1714 56 S7B11-51407 41 -15611 51407
51408 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B10-1714 56 S8B12-51408 42 -15610 51408
51409 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B10-1714 56 S9B1-51409 43 -15609 51409
51410 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B10-1714 56 S10B2-51410 44 -15608 51410
51411 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B10-1714 56 S1B3-51411 46 -15607 51411
51412 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B10-1714 56 S2B4-51412 47 -15606 51412
51413 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B10-1714 56 S3B5-51413 48 -15605 51413
51414 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B10-1714 56 S4B6-51414 49 -15604 51414
51415 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B10-1714 56 S5B7-51415 50 -15603 51415
51416 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B10-1714 56 S6B8-51416 51 -15602 51416
51417 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B10-1714 56 S7B9-51417 52 -15601 51417
51418 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B10-1714 56 S8B10-51418 53 -15600 51418
51419 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B10-1714 56 S9B11-51419 54 -15599 51419
51420 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B10-1714 56 S10B12-51420 55 -15598 51420
51421 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B11-1715 59 S1B1-51421 59 -15597 51421
51422 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B11-1715 59 S2B2-51422 60 -15596 51422
51423 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B11-1715 59 S3B3-51423 61 -15595 51423
51424 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B11-1715 59 S4B4-51424 62 -15594 51424
51425 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B11-1715 59 S5B5-51425 31 -15593 51425
51426 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B11-1715 59 S6B6-51426 30 -15592 51426
51427 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B11-1715 59 S7B7-51427 29 -15591 51427
51428 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B11-1715 59 S8B8-51428 28 -15590 51428
51429 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B11-1715 59 S9B9-51429 27 -15589 51429
51430 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B11-1715 59 S10B10-51430 26 -15588 51430
51431 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B11-1715 59 S1B11-51431 25 -15587 51431
51432 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B11-1715 59 S2B12-51432 24 -15586 51432
51433 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B11-1715 59 S3B1-51433 23 -15585 51433
51434 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B11-1715 59 S4B2-51434 22 -15584 51434
51435 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B11-1715 59 S5B3-51435 21 -15583 51435
51436 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B11-1715 59 S6B4-51436 20 -15582 51436
51437 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B11-1715 59 S7B5-51437 19 -15581 51437
51438 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B11-1715 59 S8B6-51438 17 -15580 51438
51439 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B11-1715 59 S9B7-51439 16 -15579 51439
51440 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B11-1715 59 S10B8-51440 15 -15578 51440
51441 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B11-1715 59 S1B9-51441 14 -15577 51441
51442 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B11-1715 59 S2B10-51442 13 -15576 51442
51443 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B11-1715 59 S3B11-51443 12 -15575 51443
51444 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B11-1715 59 S4B12-51444 11 -15574 51444
51445 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B11-1715 59 S5B1-51445 10 -15573 51445
51446 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B11-1715 59 S6B2-51446 9 -15572 51446
51447 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B11-1715 59 S7B3-51447 8 -15571 51447
51448 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B11-1715 59 S8B4-51448 7 -15570 51448
51449 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B11-1715 59 S9B5-51449 6 -15569 51449
51450 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B11-1715 59 S10B6-51450 5 -15568 51450
51451 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B12-1716 59 S1B7-51451 4 -15567 51451
51452 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B12-1716 59 S2B8-51452 3 -15566 51452
51453 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B12-1716 59 S3B9-51453 2 -15565 51453
51454 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B12-1716 59 S4B10-51454 1 -15564 51454
51455 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B12-1716 59 S5B11-51455 32 -15563 51455
51456 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B12-1716 59 S6B12-51456 33 -15562 51456
51457 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B12-1716 59 S7B1-51457 34 -15561 51457
51458 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B12-1716 59 S8B2-51458 35 -15560 51458
51459 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B12-1716 59 S9B3-51459 36 -15559 51459
51460 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B12-1716 59 S10B4-51460 37 -15558 51460
51461 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B12-1716 59 S1B5-51461 38 -15557 51461
51462 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B12-1716 59 S2B6-51462 39 -15556 51462
51463 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B12-1716 59 S3B7-51463 40 -15555 51463
51464 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B12-1716 59 S4B8-51464 41 -15554 51464
51465 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B12-1716 59 S5B9-51465 42 -15553 51465
51466 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B12-1716 59 S6B10-51466 43 -15552 51466
51467 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B12-1716 59 S7B11-51467 44 -15551 51467
51468 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B12-1716 59 S8B12-51468 46 -15550 51468
51469 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B12-1716 59 S9B1-51469 47 -15549 51469
51470 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B12-1716 59 S10B2-51470 48 -15548 51470
51471 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B12-1716 59 S1B3-51471 49 -15547 51471
51472 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B12-1716 59 S2B4-51472 50 -15546 51472
51473 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B12-1716 59 S3B5-51473 51 -15545 51473
51474 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B12-1716 59 S4B6-51474 52 -15544 51474
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51475 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B12-1716 59 S5B7-51475 53 -15543 51475
51476 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B12-1716 59 S6B8-51476 54 -15542 51476
51477 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B12-1716 59 S7B9-51477 55 -15541 51477
51478 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B12-1716 59 S8B10-51478 56 -15540 51478
51479 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B12-1716 59 S9B11-51479 57 -15539 51479
51480 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S3-143 58 B12-1716 59 S10B12-51480 58 -15538 51480
51481 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B1-1717 25 S1B1-51481 25 -15537 51481
51482 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B1-1717 25 S2B2-51482 24 -15536 51482
51483 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B1-1717 25 S3B3-51483 23 -15535 51483
51484 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B1-1717 25 S4B4-51484 22 -15534 51484
51485 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B1-1717 25 S5B5-51485 21 -15533 51485
51486 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B1-1717 25 S6B6-51486 20 -15532 51486
51487 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B1-1717 25 S7B7-51487 19 -15531 51487
51488 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B1-1717 25 S8B8-51488 17 -15530 51488
51489 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B1-1717 25 S9B9-51489 16 -15529 51489
51490 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B1-1717 25 S10B10-51490 15 -15528 51490
51491 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B1-1717 25 S1B11-51491 14 -15527 51491
51492 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B1-1717 25 S2B12-51492 13 -15526 51492
51493 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B1-1717 25 S3B1-51493 12 -15525 51493
51494 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B1-1717 25 S4B2-51494 11 -15524 51494
51495 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B1-1717 25 S5B3-51495 10 -15523 51495
51496 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B1-1717 25 S6B4-51496 9 -15522 51496
51497 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B1-1717 25 S7B5-51497 8 -15521 51497
51498 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B1-1717 25 S8B6-51498 7 -15520 51498
51499 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B1-1717 25 S9B7-51499 6 -15519 51499
51500 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B1-1717 25 S10B8-51500 5 -15518 51500
51501 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B1-1717 25 S1B9-51501 4 -15517 51501
51502 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B1-1717 25 S2B10-51502 3 -15516 51502
51503 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B1-1717 25 S3B11-51503 2 -15515 51503
51504 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B1-1717 25 S4B12-51504 1 -15514 51504
51505 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B1-1717 25 S5B1-51505 32 -15513 51505
51506 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B1-1717 25 S6B2-51506 33 -15512 51506
51507 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B1-1717 25 S7B3-51507 34 -15511 51507
51508 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B1-1717 25 S8B4-51508 35 -15510 51508
51509 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B1-1717 25 S9B5-51509 36 -15509 51509
51510 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B1-1717 25 S10B6-51510 37 -15508 51510
51511 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B2-1718 25 S1B7-51511 38 -15507 51511
51512 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B2-1718 25 S2B8-51512 39 -15506 51512
51513 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B2-1718 25 S3B9-51513 40 -15505 51513
51514 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B2-1718 25 S4B10-51514 41 -15504 51514
51515 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B2-1718 25 S5B11-51515 42 -15503 51515
51516 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B2-1718 25 S6B12-51516 43 -15502 51516
51517 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B2-1718 25 S7B1-51517 44 -15501 51517
51518 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B2-1718 25 S8B2-51518 46 -15500 51518
51519 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B2-1718 25 S9B3-51519 47 -15499 51519
51520 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B2-1718 25 S10B4-51520 48 -15498 51520
51521 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B2-1718 25 S1B5-51521 49 -15497 51521
51522 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B2-1718 25 S2B6-51522 50 -15496 51522
51523 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B2-1718 25 S3B7-51523 51 -15495 51523
51524 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B2-1718 25 S4B8-51524 52 -15494 51524
51525 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B2-1718 25 S5B9-51525 53 -15493 51525
51526 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B2-1718 25 S6B10-51526 54 -15492 51526
51527 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B2-1718 25 S7B11-51527 55 -15491 51527
51528 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B2-1718 25 S8B12-51528 56 -15490 51528
51529 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B2-1718 25 S9B1-51529 57 -15489 51529
51530 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B2-1718 25 S10B2-51530 58 -15488 51530
51531 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B2-1718 25 S1B3-51531 59 -15487 51531
51532 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B2-1718 25 S2B4-51532 60 -15486 51532
51533 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B2-1718 25 S3B5-51533 61 -15485 51533
51534 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B2-1718 25 S4B6-51534 62 -15484 51534
51535 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B2-1718 25 S5B7-51535 31 -15483 51535
51536 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B2-1718 25 S6B8-51536 30 -15482 51536
51537 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B2-1718 25 S7B9-51537 29 -15481 51537
51538 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B2-1718 25 S8B10-51538 28 -15480 51538
51539 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B2-1718 25 S9B11-51539 27 -15479 51539
51540 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B2-1718 25 S10B12-51540 26 -15478 51540
51541 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B3-1719 41 S1B1-51541 41 -15477 51541
51542 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B3-1719 41 S2B2-51542 42 -15476 51542
51543 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B3-1719 41 S3B3-51543 43 -15475 51543
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51544 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B3-1719 41 S4B4-51544 44 -15474 51544
51545 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B3-1719 41 S5B5-51545 46 -15473 51545
51546 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B3-1719 41 S6B6-51546 47 -15472 51546
51547 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B3-1719 41 S7B7-51547 48 -15471 51547
51548 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B3-1719 41 S8B8-51548 49 -15470 51548
51549 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B3-1719 41 S9B9-51549 50 -15469 51549
51550 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B3-1719 41 S10B10-51550 51 -15468 51550
51551 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B3-1719 41 S1B11-51551 52 -15467 51551
51552 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B3-1719 41 S2B12-51552 53 -15466 51552
51553 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B3-1719 41 S3B1-51553 54 -15465 51553
51554 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B3-1719 41 S4B2-51554 55 -15464 51554
51555 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B3-1719 41 S5B3-51555 56 -15463 51555
51556 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B3-1719 41 S6B4-51556 57 -15462 51556
51557 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B3-1719 41 S7B5-51557 58 -15461 51557
51558 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B3-1719 41 S8B6-51558 59 -15460 51558
51559 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B3-1719 41 S9B7-51559 60 -15459 51559
51560 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B3-1719 41 S10B8-51560 61 -15458 51560
51561 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B3-1719 41 S1B9-51561 62 -15457 51561
51562 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B3-1719 41 S2B10-51562 31 -15456 51562
51563 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B3-1719 41 S3B11-51563 30 -15455 51563
51564 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B3-1719 41 S4B12-51564 29 -15454 51564
51565 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B3-1719 41 S5B1-51565 28 -15453 51565
51566 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B3-1719 41 S6B2-51566 27 -15452 51566
51567 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B3-1719 41 S7B3-51567 26 -15451 51567
51568 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B3-1719 41 S8B4-51568 25 -15450 51568
51569 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B3-1719 41 S9B5-51569 24 -15449 51569
51570 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B3-1719 41 S10B6-51570 23 -15448 51570
51571 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B4-1720 41 S1B7-51571 22 -15447 51571
51572 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B4-1720 41 S2B8-51572 21 -15446 51572
51573 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B4-1720 41 S3B9-51573 20 -15445 51573
51574 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B4-1720 41 S4B10-51574 19 -15444 51574
51575 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B4-1720 41 S5B11-51575 17 -15443 51575
51576 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B4-1720 41 S6B12-51576 16 -15442 51576
51577 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B4-1720 41 S7B1-51577 15 -15441 51577
51578 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B4-1720 41 S8B2-51578 14 -15440 51578
51579 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B4-1720 41 S9B3-51579 13 -15439 51579
51580 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B4-1720 41 S10B4-51580 12 -15438 51580
51581 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B4-1720 41 S1B5-51581 11 -15437 51581
51582 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B4-1720 41 S2B6-51582 10 -15436 51582
51583 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B4-1720 41 S3B7-51583 9 -15435 51583
51584 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B4-1720 41 S4B8-51584 8 -15434 51584
51585 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B4-1720 41 S5B9-51585 7 -15433 51585
51586 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B4-1720 41 S6B10-51586 6 -15432 51586
51587 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B4-1720 41 S7B11-51587 5 -15431 51587
51588 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B4-1720 41 S8B12-51588 4 -15430 51588
51589 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B4-1720 41 S9B1-51589 3 -15429 51589
51590 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B4-1720 41 S10B2-51590 2 -15428 51590
51591 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B4-1720 41 S1B3-51591 1 -15427 51591
51592 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B4-1720 41 S2B4-51592 32 -15426 51592
51593 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B4-1720 41 S3B5-51593 33 -15425 51593
51594 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B4-1720 41 S4B6-51594 34 -15424 51594
51595 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B4-1720 41 S5B7-51595 35 -15423 51595
51596 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B4-1720 41 S6B8-51596 36 -15422 51596
51597 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B4-1720 41 S7B9-51597 37 -15421 51597
51598 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B4-1720 41 S8B10-51598 38 -15420 51598
51599 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B4-1720 41 S9B11-51599 39 -15419 51599
51600 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B4-1720 41 S10B12-51600 40 -15418 51600
51601 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B5-1721 49 S1B1-51601 49 -15417 51601
51602 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B5-1721 49 S2B2-51602 50 -15416 51602
51603 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B5-1721 49 S3B3-51603 51 -15415 51603
51604 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B5-1721 49 S4B4-51604 52 -15414 51604
51605 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B5-1721 49 S5B5-51605 53 -15413 51605
51606 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B5-1721 49 S6B6-51606 54 -15412 51606
51607 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B5-1721 49 S7B7-51607 55 -15411 51607
51608 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B5-1721 49 S8B8-51608 56 -15410 51608
51609 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B5-1721 49 S9B9-51609 57 -15409 51609
51610 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B5-1721 49 S10B10-51610 58 -15408 51610
51611 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B5-1721 49 S1B11-51611 59 -15407 51611
51612 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B5-1721 49 S2B12-51612 60 -15406 51612
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51613 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B5-1721 49 S3B1-51613 61 -15405 51613
51614 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B5-1721 49 S4B2-51614 62 -15404 51614
51615 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B5-1721 49 S5B3-51615 31 -15403 51615
51616 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B5-1721 49 S6B4-51616 30 -15402 51616
51617 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B5-1721 49 S7B5-51617 29 -15401 51617
51618 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B5-1721 49 S8B6-51618 28 -15400 51618
51619 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B5-1721 49 S9B7-51619 27 -15399 51619
51620 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B5-1721 49 S10B8-51620 26 -15398 51620
51621 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B5-1721 49 S1B9-51621 25 -15397 51621
51622 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B5-1721 49 S2B10-51622 24 -15396 51622
51623 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B5-1721 49 S3B11-51623 23 -15395 51623
51624 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B5-1721 49 S4B12-51624 22 -15394 51624
51625 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B5-1721 49 S5B1-51625 21 -15393 51625
51626 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B5-1721 49 S6B2-51626 20 -15392 51626
51627 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B5-1721 49 S7B3-51627 19 -15391 51627
51628 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B5-1721 49 S8B4-51628 17 -15390 51628
51629 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B5-1721 49 S9B5-51629 16 -15389 51629
51630 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B5-1721 49 S10B6-51630 15 -15388 51630
51631 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B6-1722 49 S1B7-51631 14 -15387 51631
51632 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B6-1722 49 S2B8-51632 13 -15386 51632
51633 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B6-1722 49 S3B9-51633 12 -15385 51633
51634 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B6-1722 49 S4B10-51634 11 -15384 51634
51635 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B6-1722 49 S5B11-51635 10 -15383 51635
51636 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B6-1722 49 S6B12-51636 9 -15382 51636
51637 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B6-1722 49 S7B1-51637 8 -15381 51637
51638 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B6-1722 49 S8B2-51638 7 -15380 51638
51639 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B6-1722 49 S9B3-51639 6 -15379 51639
51640 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B6-1722 49 S10B4-51640 5 -15378 51640
51641 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B6-1722 49 S1B5-51641 4 -15377 51641
51642 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B6-1722 49 S2B6-51642 3 -15376 51642
51643 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B6-1722 49 S3B7-51643 2 -15375 51643
51644 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B6-1722 49 S4B8-51644 1 -15374 51644
51645 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B6-1722 49 S5B9-51645 32 -15373 51645
51646 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B6-1722 49 S6B10-51646 33 -15372 51646
51647 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B6-1722 49 S7B11-51647 34 -15371 51647
51648 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B6-1722 49 S8B12-51648 35 -15370 51648
51649 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B6-1722 49 S9B1-51649 36 -15369 51649
51650 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B6-1722 49 S10B2-51650 37 -15368 51650
51651 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B6-1722 49 S1B3-51651 38 -15367 51651
51652 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B6-1722 49 S2B4-51652 39 -15366 51652
51653 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B6-1722 49 S3B5-51653 40 -15365 51653
51654 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B6-1722 49 S4B6-51654 41 -15364 51654
51655 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B6-1722 49 S5B7-51655 42 -15363 51655
51656 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B6-1722 49 S6B8-51656 43 -15362 51656
51657 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B6-1722 49 S7B9-51657 44 -15361 51657
51658 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B6-1722 49 S8B10-51658 46 -15360 51658
51659 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B6-1722 49 S9B11-51659 47 -15359 51659
51660 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B6-1722 49 S10B12-51660 48 -15358 51660
51661 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B7-1723 61 S1B1-51661 61 -15357 51661
51662 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B7-1723 61 S2B2-51662 62 -15356 51662
51663 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B7-1723 61 S3B3-51663 31 -15355 51663
51664 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B7-1723 61 S4B4-51664 30 -15354 51664
51665 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B7-1723 61 S5B5-51665 29 -15353 51665
51666 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B7-1723 61 S6B6-51666 28 -15352 51666
51667 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B7-1723 61 S7B7-51667 27 -15351 51667
51668 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B7-1723 61 S8B8-51668 26 -15350 51668
51669 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B7-1723 61 S9B9-51669 25 -15349 51669
51670 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B7-1723 61 S10B10-51670 24 -15348 51670
51671 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B7-1723 61 S1B11-51671 23 -15347 51671
51672 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B7-1723 61 S2B12-51672 22 -15346 51672
51673 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B7-1723 61 S3B1-51673 21 -15345 51673
51674 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B7-1723 61 S4B2-51674 20 -15344 51674
51675 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B7-1723 61 S5B3-51675 19 -15343 51675
51676 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B7-1723 61 S6B4-51676 17 -15342 51676
51677 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B7-1723 61 S7B5-51677 16 -15341 51677
51678 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B7-1723 61 S8B6-51678 15 -15340 51678
51679 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B7-1723 61 S9B7-51679 14 -15339 51679
51680 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B7-1723 61 S10B8-51680 13 -15338 51680
51681 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B7-1723 61 S1B9-51681 12 -15337 51681
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51682 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B7-1723 61 S2B10-51682 11 -15336 51682
51683 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B7-1723 61 S3B11-51683 10 -15335 51683
51684 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B7-1723 61 S4B12-51684 9 -15334 51684
51685 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B7-1723 61 S5B1-51685 8 -15333 51685
51686 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B7-1723 61 S6B2-51686 7 -15332 51686
51687 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B7-1723 61 S7B3-51687 6 -15331 51687
51688 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B7-1723 61 S8B4-51688 5 -15330 51688
51689 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B7-1723 61 S9B5-51689 4 -15329 51689
51690 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B7-1723 61 S10B6-51690 3 -15328 51690
51691 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B8-1724 61 S1B7-51691 2 -15327 51691
51692 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B8-1724 61 S2B8-51692 1 -15326 51692
51693 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B8-1724 61 S3B9-51693 32 -15325 51693
51694 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B8-1724 61 S4B10-51694 33 -15324 51694
51695 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B8-1724 61 S5B11-51695 34 -15323 51695
51696 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B8-1724 61 S6B12-51696 35 -15322 51696
51697 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B8-1724 61 S7B1-51697 36 -15321 51697
51698 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B8-1724 61 S8B2-51698 37 -15320 51698
51699 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B8-1724 61 S9B3-51699 38 -15319 51699
51700 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B8-1724 61 S10B4-51700 39 -15318 51700
51701 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B8-1724 61 S1B5-51701 40 -15317 51701
51702 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B8-1724 61 S2B6-51702 41 -15316 51702
51703 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B8-1724 61 S3B7-51703 42 -15315 51703
51704 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B8-1724 61 S4B8-51704 43 -15314 51704
51705 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B8-1724 61 S5B9-51705 44 -15313 51705
51706 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B8-1724 61 S6B10-51706 46 -15312 51706
51707 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B8-1724 61 S7B11-51707 47 -15311 51707
51708 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B8-1724 61 S8B12-51708 48 -15310 51708
51709 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B8-1724 61 S9B1-51709 49 -15309 51709
51710 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B8-1724 61 S10B2-51710 50 -15308 51710
51711 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B8-1724 61 S1B3-51711 51 -15307 51711
51712 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B8-1724 61 S2B4-51712 52 -15306 51712
51713 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B8-1724 61 S3B5-51713 53 -15305 51713
51714 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B8-1724 61 S4B6-51714 54 -15304 51714
51715 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B8-1724 61 S5B7-51715 55 -15303 51715
51716 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B8-1724 61 S6B8-51716 56 -15302 51716
51717 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B8-1724 61 S7B9-51717 57 -15301 51717
51718 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B8-1724 61 S8B10-51718 58 -15300 51718
51719 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B8-1724 61 S9B11-51719 59 -15299 51719
51720 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B8-1724 61 S10B12-51720 60 -15298 51720
51721 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B9-1725 59 S1B1-51721 59 -15297 51721
51722 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B9-1725 59 S2B2-51722 60 -15296 51722
51723 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B9-1725 59 S3B3-51723 61 -15295 51723
51724 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B9-1725 59 S4B4-51724 62 -15294 51724
51725 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B9-1725 59 S5B5-51725 31 -15293 51725
51726 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B9-1725 59 S6B6-51726 30 -15292 51726
51727 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B9-1725 59 S7B7-51727 29 -15291 51727
51728 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B9-1725 59 S8B8-51728 28 -15290 51728
51729 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B9-1725 59 S9B9-51729 27 -15289 51729
51730 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B9-1725 59 S10B10-51730 26 -15288 51730
51731 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B9-1725 59 S1B11-51731 25 -15287 51731
51732 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B9-1725 59 S2B12-51732 24 -15286 51732
51733 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B9-1725 59 S3B1-51733 23 -15285 51733
51734 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B9-1725 59 S4B2-51734 22 -15284 51734
51735 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B9-1725 59 S5B3-51735 21 -15283 51735
51736 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B9-1725 59 S6B4-51736 20 -15282 51736
51737 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B9-1725 59 S7B5-51737 19 -15281 51737
51738 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B9-1725 59 S8B6-51738 17 -15280 51738
51739 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B9-1725 59 S9B7-51739 16 -15279 51739
51740 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B9-1725 59 S10B8-51740 15 -15278 51740
51741 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B9-1725 59 S1B9-51741 14 -15277 51741
51742 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B9-1725 59 S2B10-51742 13 -15276 51742
51743 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B9-1725 59 S3B11-51743 12 -15275 51743
51744 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B9-1725 59 S4B12-51744 11 -15274 51744
51745 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B9-1725 59 S5B1-51745 10 -15273 51745
51746 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B9-1725 59 S6B2-51746 9 -15272 51746
51747 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B9-1725 59 S7B3-51747 8 -15271 51747
51748 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B9-1725 59 S8B4-51748 7 -15270 51748
51749 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B9-1725 59 S9B5-51749 6 -15269 51749
51750 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B9-1725 59 S10B6-51750 5 -15268 51750
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51751 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B10-1726 59 S1B7-51751 4 -15267 51751
51752 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B10-1726 59 S2B8-51752 3 -15266 51752
51753 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B10-1726 59 S3B9-51753 2 -15265 51753
51754 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B10-1726 59 S4B10-51754 1 -15264 51754
51755 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B10-1726 59 S5B11-51755 32 -15263 51755
51756 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B10-1726 59 S6B12-51756 33 -15262 51756
51757 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B10-1726 59 S7B1-51757 34 -15261 51757
51758 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B10-1726 59 S8B2-51758 35 -15260 51758
51759 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B10-1726 59 S9B3-51759 36 -15259 51759
51760 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B10-1726 59 S10B4-51760 37 -15258 51760
51761 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B10-1726 59 S1B5-51761 38 -15257 51761
51762 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B10-1726 59 S2B6-51762 39 -15256 51762
51763 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B10-1726 59 S3B7-51763 40 -15255 51763
51764 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B10-1726 59 S4B8-51764 41 -15254 51764
51765 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B10-1726 59 S5B9-51765 42 -15253 51765
51766 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B10-1726 59 S6B10-51766 43 -15252 51766
51767 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B10-1726 59 S7B11-51767 44 -15251 51767
51768 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B10-1726 59 S8B12-51768 46 -15250 51768
51769 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B10-1726 59 S9B1-51769 47 -15249 51769
51770 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B10-1726 59 S10B2-51770 48 -15248 51770
51771 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B10-1726 59 S1B3-51771 49 -15247 51771
51772 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B10-1726 59 S2B4-51772 50 -15246 51772
51773 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B10-1726 59 S3B5-51773 51 -15245 51773
51774 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B10-1726 59 S4B6-51774 52 -15244 51774
51775 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B10-1726 59 S5B7-51775 53 -15243 51775
51776 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B10-1726 59 S6B8-51776 54 -15242 51776
51777 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B10-1726 59 S7B9-51777 55 -15241 51777
51778 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B10-1726 59 S8B10-51778 56 -15240 51778
51779 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B10-1726 59 S9B11-51779 57 -15239 51779
51780 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B10-1726 59 S10B12-51780 58 -15238 51780
51781 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B11-1727 56 S1B1-51781 56 -15237 51781
51782 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B11-1727 56 S2B2-51782 57 -15236 51782
51783 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B11-1727 56 S3B3-51783 58 -15235 51783
51784 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B11-1727 56 S4B4-51784 59 -15234 51784
51785 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B11-1727 56 S5B5-51785 60 -15233 51785
51786 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B11-1727 56 S6B6-51786 61 -15232 51786
51787 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B11-1727 56 S7B7-51787 62 -15231 51787
51788 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B11-1727 56 S8B8-51788 31 -15230 51788
51789 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B11-1727 56 S9B9-51789 30 -15229 51789
51790 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B11-1727 56 S10B10-51790 29 -15228 51790
51791 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B11-1727 56 S1B11-51791 28 -15227 51791
51792 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B11-1727 56 S2B12-51792 27 -15226 51792
51793 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B11-1727 56 S3B1-51793 26 -15225 51793
51794 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B11-1727 56 S4B2-51794 25 -15224 51794
51795 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B11-1727 56 S5B3-51795 24 -15223 51795
51796 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B11-1727 56 S6B4-51796 23 -15222 51796
51797 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B11-1727 56 S7B5-51797 22 -15221 51797
51798 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B11-1727 56 S8B6-51798 21 -15220 51798
51799 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B11-1727 56 S9B7-51799 20 -15219 51799
51800 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B11-1727 56 S10B8-51800 19 -15218 51800
51801 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B11-1727 56 S1B9-51801 17 -15217 51801
51802 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B11-1727 56 S2B10-51802 16 -15216 51802
51803 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B11-1727 56 S3B11-51803 15 -15215 51803
51804 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B11-1727 56 S4B12-51804 14 -15214 51804
51805 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B11-1727 56 S5B1-51805 13 -15213 51805
51806 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B11-1727 56 S6B2-51806 12 -15212 51806
51807 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B11-1727 56 S7B3-51807 11 -15211 51807
51808 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B11-1727 56 S8B4-51808 10 -15210 51808
51809 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B11-1727 56 S9B5-51809 9 -15209 51809
51810 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B11-1727 56 S10B6-51810 8 -15208 51810
51811 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B12-1728 56 S1B7-51811 7 -15207 51811
51812 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B12-1728 56 S2B8-51812 6 -15206 51812
51813 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B12-1728 56 S3B9-51813 5 -15205 51813
51814 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B12-1728 56 S4B10-51814 4 -15204 51814
51815 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B12-1728 56 S5B11-51815 3 -15203 51815
51816 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B12-1728 56 S6B12-51816 2 -15202 51816
51817 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B12-1728 56 S7B1-51817 1 -15201 51817
51818 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B12-1728 56 S8B2-51818 32 -15200 51818
51819 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B12-1728 56 S9B3-51819 33 -15199 51819
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51820 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B12-1728 56 S10B4-51820 34 -15198 51820
51821 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B12-1728 56 S1B5-51821 35 -15197 51821
51822 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B12-1728 56 S2B6-51822 36 -15196 51822
51823 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B12-1728 56 S3B7-51823 37 -15195 51823
51824 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B12-1728 56 S4B8-51824 38 -15194 51824
51825 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B12-1728 56 S5B9-51825 39 -15193 51825
51826 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B12-1728 56 S6B10-51826 40 -15192 51826
51827 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B12-1728 56 S7B11-51827 41 -15191 51827
51828 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B12-1728 56 S8B12-51828 42 -15190 51828
51829 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B12-1728 56 S9B1-51829 43 -15189 51829
51830 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B12-1728 56 S10B2-51830 44 -15188 51830
51831 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B12-1728 56 S1B3-51831 46 -15187 51831
51832 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B12-1728 56 S2B4-51832 47 -15186 51832
51833 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B12-1728 56 S3B5-51833 48 -15185 51833
51834 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B12-1728 56 S4B6-51834 49 -15184 51834
51835 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B12-1728 56 S5B7-51835 50 -15183 51835
51836 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B12-1728 56 S6B8-51836 51 -15182 51836
51837 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B12-1728 56 S7B9-51837 52 -15181 51837
51838 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B12-1728 56 S8B10-51838 53 -15180 51838
51839 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B12-1728 56 S9B11-51839 54 -15179 51839
51840 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 56 S4-144 57 B12-1728 56 S10B12-51840 55 -15178 51840
51841 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B1-1729 57 S1B1-51841 57 -15177 51841
51842 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B1-1729 57 S2B2-51842 58 -15176 51842
51843 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B1-1729 57 S3B3-51843 59 -15175 51843
51844 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B1-1729 57 S4B4-51844 60 -15174 51844
51845 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B1-1729 57 S5B5-51845 61 -15173 51845
51846 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B1-1729 57 S6B6-51846 62 -15172 51846
51847 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B1-1729 57 S7B7-51847 31 -15171 51847
51848 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B1-1729 57 S8B8-51848 30 -15170 51848
51849 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B1-1729 57 S9B9-51849 29 -15169 51849
51850 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B1-1729 57 S10B10-51850 28 -15168 51850
51851 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B1-1729 57 S1B11-51851 27 -15167 51851
51852 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B1-1729 57 S2B12-51852 26 -15166 51852
51853 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B1-1729 57 S3B1-51853 25 -15165 51853
51854 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B1-1729 57 S4B2-51854 24 -15164 51854
51855 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B1-1729 57 S5B3-51855 23 -15163 51855
51856 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B1-1729 57 S6B4-51856 22 -15162 51856
51857 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B1-1729 57 S7B5-51857 21 -15161 51857
51858 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B1-1729 57 S8B6-51858 20 -15160 51858
51859 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B1-1729 57 S9B7-51859 19 -15159 51859
51860 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B1-1729 57 S10B8-51860 17 -15158 51860
51861 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B1-1729 57 S1B9-51861 16 -15157 51861
51862 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B1-1729 57 S2B10-51862 15 -15156 51862
51863 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B1-1729 57 S3B11-51863 14 -15155 51863
51864 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B1-1729 57 S4B12-51864 13 -15154 51864
51865 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B1-1729 57 S5B1-51865 12 -15153 51865
51866 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B1-1729 57 S6B2-51866 11 -15152 51866
51867 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B1-1729 57 S7B3-51867 10 -15151 51867
51868 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B1-1729 57 S8B4-51868 9 -15150 51868
51869 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B1-1729 57 S9B5-51869 8 -15149 51869
51870 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B1-1729 57 S10B6-51870 7 -15148 51870
51871 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B2-1730 57 S1B7-51871 6 -15147 51871
51872 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B2-1730 57 S2B8-51872 5 -15146 51872
51873 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B2-1730 57 S3B9-51873 4 -15145 51873
51874 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B2-1730 57 S4B10-51874 3 -15144 51874
51875 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B2-1730 57 S5B11-51875 2 -15143 51875
51876 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B2-1730 57 S6B12-51876 1 -15142 51876
51877 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B2-1730 57 S7B1-51877 32 -15141 51877
51878 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B2-1730 57 S8B2-51878 33 -15140 51878
51879 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B2-1730 57 S9B3-51879 34 -15139 51879
51880 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B2-1730 57 S10B4-51880 35 -15138 51880
51881 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B2-1730 57 S1B5-51881 36 -15137 51881
51882 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B2-1730 57 S2B6-51882 37 -15136 51882
51883 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B2-1730 57 S3B7-51883 38 -15135 51883
51884 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B2-1730 57 S4B8-51884 39 -15134 51884
51885 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B2-1730 57 S5B9-51885 40 -15133 51885
51886 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B2-1730 57 S6B10-51886 41 -15132 51886
51887 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B2-1730 57 S7B11-51887 42 -15131 51887
51888 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B2-1730 57 S8B12-51888 43 -15130 51888
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51889 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B2-1730 57 S9B1-51889 44 -15129 51889
51890 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B2-1730 57 S10B2-51890 46 -15128 51890
51891 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B2-1730 57 S1B3-51891 47 -15127 51891
51892 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B2-1730 57 S2B4-51892 48 -15126 51892
51893 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B2-1730 57 S3B5-51893 49 -15125 51893
51894 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B2-1730 57 S4B6-51894 50 -15124 51894
51895 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B2-1730 57 S5B7-51895 51 -15123 51895
51896 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B2-1730 57 S6B8-51896 52 -15122 51896
51897 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B2-1730 57 S7B9-51897 53 -15121 51897
51898 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B2-1730 57 S8B10-51898 54 -15120 51898
51899 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B2-1730 57 S9B11-51899 55 -15119 51899
51900 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B2-1730 57 S10B12-51900 56 -15118 51900
51901 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B3-1731 9 S1B1-51901 9 -15117 51901
51902 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B3-1731 9 S2B2-51902 8 -15116 51902
51903 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B3-1731 9 S3B3-51903 7 -15115 51903
51904 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B3-1731 9 S4B4-51904 6 -15114 51904
51905 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B3-1731 9 S5B5-51905 5 -15113 51905
51906 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B3-1731 9 S6B6-51906 4 -15112 51906
51907 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B3-1731 9 S7B7-51907 3 -15111 51907
51908 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B3-1731 9 S8B8-51908 2 -15110 51908
51909 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B3-1731 9 S9B9-51909 1 -15109 51909
51910 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B3-1731 9 S10B10-51910 32 -15108 51910
51911 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B3-1731 9 S1B11-51911 33 -15107 51911
51912 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B3-1731 9 S2B12-51912 34 -15106 51912
51913 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B3-1731 9 S3B1-51913 35 -15105 51913
51914 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B3-1731 9 S4B2-51914 36 -15104 51914
51915 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B3-1731 9 S5B3-51915 37 -15103 51915
51916 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B3-1731 9 S6B4-51916 38 -15102 51916
51917 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B3-1731 9 S7B5-51917 39 -15101 51917
51918 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B3-1731 9 S8B6-51918 40 -15100 51918
51919 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B3-1731 9 S9B7-51919 41 -15099 51919
51920 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B3-1731 9 S10B8-51920 42 -15098 51920
51921 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B3-1731 9 S1B9-51921 43 -15097 51921
51922 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B3-1731 9 S2B10-51922 44 -15096 51922
51923 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B3-1731 9 S3B11-51923 46 -15095 51923
51924 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B3-1731 9 S4B12-51924 47 -15094 51924
51925 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B3-1731 9 S5B1-51925 48 -15093 51925
51926 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B3-1731 9 S6B2-51926 49 -15092 51926
51927 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B3-1731 9 S7B3-51927 50 -15091 51927
51928 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B3-1731 9 S8B4-51928 51 -15090 51928
51929 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B3-1731 9 S9B5-51929 52 -15089 51929
51930 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B3-1731 9 S10B6-51930 53 -15088 51930
51931 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B4-1732 9 S1B7-51931 54 -15087 51931
51932 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B4-1732 9 S2B8-51932 55 -15086 51932
51933 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B4-1732 9 S3B9-51933 56 -15085 51933
51934 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B4-1732 9 S4B10-51934 57 -15084 51934
51935 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B4-1732 9 S5B11-51935 58 -15083 51935
51936 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B4-1732 9 S6B12-51936 59 -15082 51936
51937 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B4-1732 9 S7B1-51937 60 -15081 51937
51938 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B4-1732 9 S8B2-51938 61 -15080 51938
51939 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B4-1732 9 S9B3-51939 62 -15079 51939
51940 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B4-1732 9 S10B4-51940 31 -15078 51940
51941 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B4-1732 9 S1B5-51941 30 -15077 51941
51942 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B4-1732 9 S2B6-51942 29 -15076 51942
51943 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B4-1732 9 S3B7-51943 28 -15075 51943
51944 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B4-1732 9 S4B8-51944 27 -15074 51944
51945 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B4-1732 9 S5B9-51945 26 -15073 51945
51946 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B4-1732 9 S6B10-51946 25 -15072 51946
51947 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B4-1732 9 S7B11-51947 24 -15071 51947
51948 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B4-1732 9 S8B12-51948 23 -15070 51948
51949 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B4-1732 9 S9B1-51949 22 -15069 51949
51950 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B4-1732 9 S10B2-51950 21 -15068 51950
51951 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B4-1732 9 S1B3-51951 20 -15067 51951
51952 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B4-1732 9 S2B4-51952 19 -15066 51952
51953 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B4-1732 9 S3B5-51953 17 -15065 51953
51954 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B4-1732 9 S4B6-51954 16 -15064 51954
51955 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B4-1732 9 S5B7-51955 15 -15063 51955
51956 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B4-1732 9 S6B8-51956 14 -15062 51956
51957 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B4-1732 9 S7B9-51957 13 -15061 51957
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51958 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B4-1732 9 S8B10-51958 12 -15060 51958
51959 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B4-1732 9 S9B11-51959 11 -15059 51959
51960 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B4-1732 9 S10B12-51960 10 -15058 51960
51961 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B5-1733 17 S1B1-51961 17 -15057 51961
51962 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B5-1733 17 S2B2-51962 16 -15056 51962
51963 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B5-1733 17 S3B3-51963 15 -15055 51963
51964 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B5-1733 17 S4B4-51964 14 -15054 51964
51965 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B5-1733 17 S5B5-51965 13 -15053 51965
51966 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B5-1733 17 S6B6-51966 12 -15052 51966
51967 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B5-1733 17 S7B7-51967 11 -15051 51967
51968 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B5-1733 17 S8B8-51968 10 -15050 51968
51969 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B5-1733 17 S9B9-51969 9 -15049 51969
51970 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B5-1733 17 S10B10-51970 8 -15048 51970
51971 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B5-1733 17 S1B11-51971 7 -15047 51971
51972 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B5-1733 17 S2B12-51972 6 -15046 51972
51973 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B5-1733 17 S3B1-51973 5 -15045 51973
51974 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B5-1733 17 S4B2-51974 4 -15044 51974
51975 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B5-1733 17 S5B3-51975 3 -15043 51975
51976 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B5-1733 17 S6B4-51976 2 -15042 51976
51977 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B5-1733 17 S7B5-51977 1 -15041 51977
51978 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B5-1733 17 S8B6-51978 32 -15040 51978
51979 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B5-1733 17 S9B7-51979 33 -15039 51979
51980 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B5-1733 17 S10B8-51980 34 -15038 51980
51981 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B5-1733 17 S1B9-51981 35 -15037 51981
51982 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B5-1733 17 S2B10-51982 36 -15036 51982
51983 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B5-1733 17 S3B11-51983 37 -15035 51983
51984 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B5-1733 17 S4B12-51984 38 -15034 51984
51985 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B5-1733 17 S5B1-51985 39 -15033 51985
51986 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B5-1733 17 S6B2-51986 40 -15032 51986
51987 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B5-1733 17 S7B3-51987 41 -15031 51987
51988 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B5-1733 17 S8B4-51988 42 -15030 51988
51989 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B5-1733 17 S9B5-51989 43 -15029 51989
51990 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B5-1733 17 S10B6-51990 44 -15028 51990
51991 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B6-1734 17 S1B7-51991 46 -15027 51991
51992 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B6-1734 17 S2B8-51992 47 -15026 51992
51993 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B6-1734 17 S3B9-51993 48 -15025 51993
51994 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B6-1734 17 S4B10-51994 49 -15024 51994
51995 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B6-1734 17 S5B11-51995 50 -15023 51995
51996 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B6-1734 17 S6B12-51996 51 -15022 51996
51997 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B6-1734 17 S7B1-51997 52 -15021 51997
51998 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B6-1734 17 S8B2-51998 53 -15020 51998
51999 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B6-1734 17 S9B3-51999 54 -15019 51999
52000 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B6-1734 17 S10B4-52000 55 -15018 52000
52001 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B6-1734 17 S1B5-52001 56 -15017 52001
52002 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B6-1734 17 S2B6-52002 57 -15016 52002
52003 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B6-1734 17 S3B7-52003 58 -15015 52003
52004 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B6-1734 17 S4B8-52004 59 -15014 52004
52005 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B6-1734 17 S5B9-52005 60 -15013 52005
52006 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B6-1734 17 S6B10-52006 61 -15012 52006
52007 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B6-1734 17 S7B11-52007 62 -15011 52007
52008 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B6-1734 17 S8B12-52008 31 -15010 52008
52009 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B6-1734 17 S9B1-52009 30 -15009 52009
52010 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B6-1734 17 S10B2-52010 29 -15008 52010
52011 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B6-1734 17 S1B3-52011 28 -15007 52011
52012 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B6-1734 17 S2B4-52012 27 -15006 52012
52013 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B6-1734 17 S3B5-52013 26 -15005 52013
52014 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B6-1734 17 S4B6-52014 25 -15004 52014
52015 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B6-1734 17 S5B7-52015 24 -15003 52015
52016 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B6-1734 17 S6B8-52016 23 -15002 52016
52017 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B6-1734 17 S7B9-52017 22 -15001 52017
52018 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B6-1734 17 S8B10-52018 21 -15000 52018
52019 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B6-1734 17 S9B11-52019 20 -14999 52019
52020 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B6-1734 17 S10B12-52020 19 -14998 52020
52021 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B7-1735 29 S1B1-52021 29 -14997 52021
52022 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B7-1735 29 S2B2-52022 28 -14996 52022
52023 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B7-1735 29 S3B3-52023 27 -14995 52023
52024 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B7-1735 29 S4B4-52024 26 -14994 52024
52025 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B7-1735 29 S5B5-52025 25 -14993 52025
52026 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B7-1735 29 S6B6-52026 24 -14992 52026
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52027 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B7-1735 29 S7B7-52027 23 -14991 52027
52028 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B7-1735 29 S8B8-52028 22 -14990 52028
52029 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B7-1735 29 S9B9-52029 21 -14989 52029
52030 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B7-1735 29 S10B10-52030 20 -14988 52030
52031 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B7-1735 29 S1B11-52031 19 -14987 52031
52032 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B7-1735 29 S2B12-52032 17 -14986 52032
52033 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B7-1735 29 S3B1-52033 16 -14985 52033
52034 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B7-1735 29 S4B2-52034 15 -14984 52034
52035 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B7-1735 29 S5B3-52035 14 -14983 52035
52036 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B7-1735 29 S6B4-52036 13 -14982 52036
52037 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B7-1735 29 S7B5-52037 12 -14981 52037
52038 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B7-1735 29 S8B6-52038 11 -14980 52038
52039 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B7-1735 29 S9B7-52039 10 -14979 52039
52040 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B7-1735 29 S10B8-52040 9 -14978 52040
52041 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B7-1735 29 S1B9-52041 8 -14977 52041
52042 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B7-1735 29 S2B10-52042 7 -14976 52042
52043 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B7-1735 29 S3B11-52043 6 -14975 52043
52044 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B7-1735 29 S4B12-52044 5 -14974 52044
52045 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B7-1735 29 S5B1-52045 4 -14973 52045
52046 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B7-1735 29 S6B2-52046 3 -14972 52046
52047 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B7-1735 29 S7B3-52047 2 -14971 52047
52048 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B7-1735 29 S8B4-52048 1 -14970 52048
52049 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B7-1735 29 S9B5-52049 32 -14969 52049
52050 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B7-1735 29 S10B6-52050 33 -14968 52050
52051 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B8-1736 29 S1B7-52051 34 -14967 52051
52052 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B8-1736 29 S2B8-52052 35 -14966 52052
52053 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B8-1736 29 S3B9-52053 36 -14965 52053
52054 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B8-1736 29 S4B10-52054 37 -14964 52054
52055 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B8-1736 29 S5B11-52055 38 -14963 52055
52056 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B8-1736 29 S6B12-52056 39 -14962 52056
52057 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B8-1736 29 S7B1-52057 40 -14961 52057
52058 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B8-1736 29 S8B2-52058 41 -14960 52058
52059 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B8-1736 29 S9B3-52059 42 -14959 52059
52060 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B8-1736 29 S10B4-52060 43 -14958 52060
52061 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B8-1736 29 S1B5-52061 44 -14957 52061
52062 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B8-1736 29 S2B6-52062 46 -14956 52062
52063 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B8-1736 29 S3B7-52063 47 -14955 52063
52064 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B8-1736 29 S4B8-52064 48 -14954 52064
52065 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B8-1736 29 S5B9-52065 49 -14953 52065
52066 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B8-1736 29 S6B10-52066 50 -14952 52066
52067 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B8-1736 29 S7B11-52067 51 -14951 52067
52068 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B8-1736 29 S8B12-52068 52 -14950 52068
52069 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B8-1736 29 S9B1-52069 53 -14949 52069
52070 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B8-1736 29 S10B2-52070 54 -14948 52070
52071 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B8-1736 29 S1B3-52071 55 -14947 52071
52072 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B8-1736 29 S2B4-52072 56 -14946 52072
52073 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B8-1736 29 S3B5-52073 57 -14945 52073
52074 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B8-1736 29 S4B6-52074 58 -14944 52074
52075 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B8-1736 29 S5B7-52075 59 -14943 52075
52076 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B8-1736 29 S6B8-52076 60 -14942 52076
52077 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B8-1736 29 S7B9-52077 61 -14941 52077
52078 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B8-1736 29 S8B10-52078 62 -14940 52078
52079 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B8-1736 29 S9B11-52079 31 -14939 52079
52080 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B8-1736 29 S10B12-52080 30 -14938 52080
52081 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B9-1737 27 S1B1-52081 27 -14937 52081
52082 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B9-1737 27 S2B2-52082 26 -14936 52082
52083 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B9-1737 27 S3B3-52083 25 -14935 52083
52084 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B9-1737 27 S4B4-52084 24 -14934 52084
52085 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B9-1737 27 S5B5-52085 23 -14933 52085
52086 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B9-1737 27 S6B6-52086 22 -14932 52086
52087 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B9-1737 27 S7B7-52087 21 -14931 52087
52088 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B9-1737 27 S8B8-52088 20 -14930 52088
52089 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B9-1737 27 S9B9-52089 19 -14929 52089
52090 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B9-1737 27 S10B10-52090 17 -14928 52090
52091 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B9-1737 27 S1B11-52091 16 -14927 52091
52092 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B9-1737 27 S2B12-52092 15 -14926 52092
52093 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B9-1737 27 S3B1-52093 14 -14925 52093
52094 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B9-1737 27 S4B2-52094 13 -14924 52094
52095 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B9-1737 27 S5B3-52095 12 -14923 52095
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52096 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B9-1737 27 S6B4-52096 11 -14922 52096
52097 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B9-1737 27 S7B5-52097 10 -14921 52097
52098 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B9-1737 27 S8B6-52098 9 -14920 52098
52099 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B9-1737 27 S9B7-52099 8 -14919 52099
52100 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B9-1737 27 S10B8-52100 7 -14918 52100
52101 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B9-1737 27 S1B9-52101 6 -14917 52101
52102 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B9-1737 27 S2B10-52102 5 -14916 52102
52103 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B9-1737 27 S3B11-52103 4 -14915 52103
52104 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B9-1737 27 S4B12-52104 3 -14914 52104
52105 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B9-1737 27 S5B1-52105 2 -14913 52105
52106 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B9-1737 27 S6B2-52106 1 -14912 52106
52107 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B9-1737 27 S7B3-52107 32 -14911 52107
52108 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B9-1737 27 S8B4-52108 33 -14910 52108
52109 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B9-1737 27 S9B5-52109 34 -14909 52109
52110 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B9-1737 27 S10B6-52110 35 -14908 52110
52111 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B10-1738 27 S1B7-52111 36 -14907 52111
52112 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B10-1738 27 S2B8-52112 37 -14906 52112
52113 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B10-1738 27 S3B9-52113 38 -14905 52113
52114 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B10-1738 27 S4B10-52114 39 -14904 52114
52115 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B10-1738 27 S5B11-52115 40 -14903 52115
52116 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B10-1738 27 S6B12-52116 41 -14902 52116
52117 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B10-1738 27 S7B1-52117 42 -14901 52117
52118 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B10-1738 27 S8B2-52118 43 -14900 52118
52119 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B10-1738 27 S9B3-52119 44 -14899 52119
52120 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B10-1738 27 S10B4-52120 46 -14898 52120
52121 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B10-1738 27 S1B5-52121 47 -14897 52121
52122 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B10-1738 27 S2B6-52122 48 -14896 52122
52123 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B10-1738 27 S3B7-52123 49 -14895 52123
52124 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B10-1738 27 S4B8-52124 50 -14894 52124
52125 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B10-1738 27 S5B9-52125 51 -14893 52125
52126 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B10-1738 27 S6B10-52126 52 -14892 52126
52127 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B10-1738 27 S7B11-52127 53 -14891 52127
52128 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B10-1738 27 S8B12-52128 54 -14890 52128
52129 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B10-1738 27 S9B1-52129 55 -14889 52129
52130 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B10-1738 27 S10B2-52130 56 -14888 52130
52131 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B10-1738 27 S1B3-52131 57 -14887 52131
52132 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B10-1738 27 S2B4-52132 58 -14886 52132
52133 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B10-1738 27 S3B5-52133 59 -14885 52133
52134 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B10-1738 27 S4B6-52134 60 -14884 52134
52135 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B10-1738 27 S5B7-52135 61 -14883 52135
52136 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B10-1738 27 S6B8-52136 62 -14882 52136
52137 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B10-1738 27 S7B9-52137 31 -14881 52137
52138 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B10-1738 27 S8B10-52138 30 -14880 52138
52139 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B10-1738 27 S9B11-52139 29 -14879 52139
52140 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B10-1738 27 S10B12-52140 28 -14878 52140
52141 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B11-1739 24 S1B1-52141 24 -14877 52141
52142 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B11-1739 24 S2B2-52142 23 -14876 52142
52143 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B11-1739 24 S3B3-52143 22 -14875 52143
52144 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B11-1739 24 S4B4-52144 21 -14874 52144
52145 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B11-1739 24 S5B5-52145 20 -14873 52145
52146 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B11-1739 24 S6B6-52146 19 -14872 52146
52147 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B11-1739 24 S7B7-52147 17 -14871 52147
52148 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B11-1739 24 S8B8-52148 16 -14870 52148
52149 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B11-1739 24 S9B9-52149 15 -14869 52149
52150 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B11-1739 24 S10B10-52150 14 -14868 52150
52151 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B11-1739 24 S1B11-52151 13 -14867 52151
52152 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B11-1739 24 S2B12-52152 12 -14866 52152
52153 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B11-1739 24 S3B1-52153 11 -14865 52153
52154 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B11-1739 24 S4B2-52154 10 -14864 52154
52155 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B11-1739 24 S5B3-52155 9 -14863 52155
52156 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B11-1739 24 S6B4-52156 8 -14862 52156
52157 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B11-1739 24 S7B5-52157 7 -14861 52157
52158 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B11-1739 24 S8B6-52158 6 -14860 52158
52159 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B11-1739 24 S9B7-52159 5 -14859 52159
52160 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B11-1739 24 S10B8-52160 4 -14858 52160
52161 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B11-1739 24 S1B9-52161 3 -14857 52161
52162 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B11-1739 24 S2B10-52162 2 -14856 52162
52163 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B11-1739 24 S3B11-52163 1 -14855 52163
52164 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B11-1739 24 S4B12-52164 32 -14854 52164
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52165 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B11-1739 24 S5B1-52165 33 -14853 52165
52166 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B11-1739 24 S6B2-52166 34 -14852 52166
52167 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B11-1739 24 S7B3-52167 35 -14851 52167
52168 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B11-1739 24 S8B4-52168 36 -14850 52168
52169 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B11-1739 24 S9B5-52169 37 -14849 52169
52170 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B11-1739 24 S10B6-52170 38 -14848 52170
52171 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B12-1740 24 S1B7-52171 39 -14847 52171
52172 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B12-1740 24 S2B8-52172 40 -14846 52172
52173 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B12-1740 24 S3B9-52173 41 -14845 52173
52174 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B12-1740 24 S4B10-52174 42 -14844 52174
52175 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B12-1740 24 S5B11-52175 43 -14843 52175
52176 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B12-1740 24 S6B12-52176 44 -14842 52176
52177 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B12-1740 24 S7B1-52177 46 -14841 52177
52178 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B12-1740 24 S8B2-52178 47 -14840 52178
52179 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B12-1740 24 S9B3-52179 48 -14839 52179
52180 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B12-1740 24 S10B4-52180 49 -14838 52180
52181 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B12-1740 24 S1B5-52181 50 -14837 52181
52182 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B12-1740 24 S2B6-52182 51 -14836 52182
52183 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B12-1740 24 S3B7-52183 52 -14835 52183
52184 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B12-1740 24 S4B8-52184 53 -14834 52184
52185 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B12-1740 24 S5B9-52185 54 -14833 52185
52186 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B12-1740 24 S6B10-52186 55 -14832 52186
52187 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B12-1740 24 S7B11-52187 56 -14831 52187
52188 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B12-1740 24 S8B12-52188 57 -14830 52188
52189 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B12-1740 24 S9B1-52189 58 -14829 52189
52190 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B12-1740 24 S10B2-52190 59 -14828 52190
52191 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B12-1740 24 S1B3-52191 60 -14827 52191
52192 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B12-1740 24 S2B4-52192 61 -14826 52192
52193 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B12-1740 24 S3B5-52193 62 -14825 52193
52194 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B12-1740 24 S4B6-52194 31 -14824 52194
52195 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B12-1740 24 S5B7-52195 30 -14823 52195
52196 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B12-1740 24 S6B8-52196 29 -14822 52196
52197 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B12-1740 24 S7B9-52197 28 -14821 52197
52198 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B12-1740 24 S8B10-52198 27 -14820 52198
52199 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B12-1740 24 S9B11-52199 26 -14819 52199
52200 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S5-145 25 B12-1740 24 S10B12-52200 25 -14818 52200
52201 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B1-1741 9 S1B1-52201 9 -14817 52201
52202 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B1-1741 9 S2B2-52202 8 -14816 52202
52203 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B1-1741 9 S3B3-52203 7 -14815 52203
52204 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B1-1741 9 S4B4-52204 6 -14814 52204
52205 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B1-1741 9 S5B5-52205 5 -14813 52205
52206 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B1-1741 9 S6B6-52206 4 -14812 52206
52207 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B1-1741 9 S7B7-52207 3 -14811 52207
52208 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B1-1741 9 S8B8-52208 2 -14810 52208
52209 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B1-1741 9 S9B9-52209 1 -14809 52209
52210 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B1-1741 9 S10B10-52210 32 -14808 52210
52211 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B1-1741 9 S1B11-52211 33 -14807 52211
52212 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B1-1741 9 S2B12-52212 34 -14806 52212
52213 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B1-1741 9 S3B1-52213 35 -14805 52213
52214 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B1-1741 9 S4B2-52214 36 -14804 52214
52215 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B1-1741 9 S5B3-52215 37 -14803 52215
52216 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B1-1741 9 S6B4-52216 38 -14802 52216
52217 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B1-1741 9 S7B5-52217 39 -14801 52217
52218 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B1-1741 9 S8B6-52218 40 -14800 52218
52219 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B1-1741 9 S9B7-52219 41 -14799 52219
52220 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B1-1741 9 S10B8-52220 42 -14798 52220
52221 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B1-1741 9 S1B9-52221 43 -14797 52221
52222 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B1-1741 9 S2B10-52222 44 -14796 52222
52223 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B1-1741 9 S3B11-52223 46 -14795 52223
52224 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B1-1741 9 S4B12-52224 47 -14794 52224
52225 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B1-1741 9 S5B1-52225 48 -14793 52225
52226 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B1-1741 9 S6B2-52226 49 -14792 52226
52227 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B1-1741 9 S7B3-52227 50 -14791 52227
52228 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B1-1741 9 S8B4-52228 51 -14790 52228
52229 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B1-1741 9 S9B5-52229 52 -14789 52229
52230 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B1-1741 9 S10B6-52230 53 -14788 52230
52231 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B2-1742 9 S1B7-52231 54 -14787 52231
52232 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B2-1742 9 S2B8-52232 55 -14786 52232
52233 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B2-1742 9 S3B9-52233 56 -14785 52233
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52234 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B2-1742 9 S4B10-52234 57 -14784 52234
52235 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B2-1742 9 S5B11-52235 58 -14783 52235
52236 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B2-1742 9 S6B12-52236 59 -14782 52236
52237 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B2-1742 9 S7B1-52237 60 -14781 52237
52238 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B2-1742 9 S8B2-52238 61 -14780 52238
52239 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B2-1742 9 S9B3-52239 62 -14779 52239
52240 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B2-1742 9 S10B4-52240 31 -14778 52240
52241 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B2-1742 9 S1B5-52241 30 -14777 52241
52242 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B2-1742 9 S2B6-52242 29 -14776 52242
52243 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B2-1742 9 S3B7-52243 28 -14775 52243
52244 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B2-1742 9 S4B8-52244 27 -14774 52244
52245 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B2-1742 9 S5B9-52245 26 -14773 52245
52246 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B2-1742 9 S6B10-52246 25 -14772 52246
52247 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B2-1742 9 S7B11-52247 24 -14771 52247
52248 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B2-1742 9 S8B12-52248 23 -14770 52248
52249 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B2-1742 9 S9B1-52249 22 -14769 52249
52250 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B2-1742 9 S10B2-52250 21 -14768 52250
52251 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B2-1742 9 S1B3-52251 20 -14767 52251
52252 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B2-1742 9 S2B4-52252 19 -14766 52252
52253 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B2-1742 9 S3B5-52253 17 -14765 52253
52254 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B2-1742 9 S4B6-52254 16 -14764 52254
52255 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B2-1742 9 S5B7-52255 15 -14763 52255
52256 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B2-1742 9 S6B8-52256 14 -14762 52256
52257 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B2-1742 9 S7B9-52257 13 -14761 52257
52258 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B2-1742 9 S8B10-52258 12 -14760 52258
52259 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B2-1742 9 S9B11-52259 11 -14759 52259
52260 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B2-1742 9 S10B12-52260 10 -14758 52260
52261 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B3-1743 57 S1B1-52261 57 -14757 52261
52262 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B3-1743 57 S2B2-52262 58 -14756 52262
52263 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B3-1743 57 S3B3-52263 59 -14755 52263
52264 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B3-1743 57 S4B4-52264 60 -14754 52264
52265 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B3-1743 57 S5B5-52265 61 -14753 52265
52266 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B3-1743 57 S6B6-52266 62 -14752 52266
52267 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B3-1743 57 S7B7-52267 31 -14751 52267
52268 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B3-1743 57 S8B8-52268 30 -14750 52268
52269 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B3-1743 57 S9B9-52269 29 -14749 52269
52270 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B3-1743 57 S10B10-52270 28 -14748 52270
52271 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B3-1743 57 S1B11-52271 27 -14747 52271
52272 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B3-1743 57 S2B12-52272 26 -14746 52272
52273 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B3-1743 57 S3B1-52273 25 -14745 52273
52274 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B3-1743 57 S4B2-52274 24 -14744 52274
52275 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B3-1743 57 S5B3-52275 23 -14743 52275
52276 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B3-1743 57 S6B4-52276 22 -14742 52276
52277 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B3-1743 57 S7B5-52277 21 -14741 52277
52278 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B3-1743 57 S8B6-52278 20 -14740 52278
52279 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B3-1743 57 S9B7-52279 19 -14739 52279
52280 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B3-1743 57 S10B8-52280 17 -14738 52280
52281 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B3-1743 57 S1B9-52281 16 -14737 52281
52282 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B3-1743 57 S2B10-52282 15 -14736 52282
52283 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B3-1743 57 S3B11-52283 14 -14735 52283
52284 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B3-1743 57 S4B12-52284 13 -14734 52284
52285 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B3-1743 57 S5B1-52285 12 -14733 52285
52286 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B3-1743 57 S6B2-52286 11 -14732 52286
52287 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B3-1743 57 S7B3-52287 10 -14731 52287
52288 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B3-1743 57 S8B4-52288 9 -14730 52288
52289 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B3-1743 57 S9B5-52289 8 -14729 52289
52290 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B3-1743 57 S10B6-52290 7 -14728 52290
52291 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B4-1744 57 S1B7-52291 6 -14727 52291
52292 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B4-1744 57 S2B8-52292 5 -14726 52292
52293 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B4-1744 57 S3B9-52293 4 -14725 52293
52294 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B4-1744 57 S4B10-52294 3 -14724 52294
52295 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B4-1744 57 S5B11-52295 2 -14723 52295
52296 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B4-1744 57 S6B12-52296 1 -14722 52296
52297 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B4-1744 57 S7B1-52297 32 -14721 52297
52298 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B4-1744 57 S8B2-52298 33 -14720 52298
52299 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B4-1744 57 S9B3-52299 34 -14719 52299
52300 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B4-1744 57 S10B4-52300 35 -14718 52300
52301 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B4-1744 57 S1B5-52301 36 -14717 52301
52302 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B4-1744 57 S2B6-52302 37 -14716 52302
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52303 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B4-1744 57 S3B7-52303 38 -14715 52303
52304 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B4-1744 57 S4B8-52304 39 -14714 52304
52305 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B4-1744 57 S5B9-52305 40 -14713 52305
52306 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B4-1744 57 S6B10-52306 41 -14712 52306
52307 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B4-1744 57 S7B11-52307 42 -14711 52307
52308 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B4-1744 57 S8B12-52308 43 -14710 52308
52309 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B4-1744 57 S9B1-52309 44 -14709 52309
52310 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B4-1744 57 S10B2-52310 46 -14708 52310
52311 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B4-1744 57 S1B3-52311 47 -14707 52311
52312 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B4-1744 57 S2B4-52312 48 -14706 52312
52313 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B4-1744 57 S3B5-52313 49 -14705 52313
52314 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B4-1744 57 S4B6-52314 50 -14704 52314
52315 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B4-1744 57 S5B7-52315 51 -14703 52315
52316 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B4-1744 57 S6B8-52316 52 -14702 52316
52317 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B4-1744 57 S7B9-52317 53 -14701 52317
52318 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B4-1744 57 S8B10-52318 54 -14700 52318
52319 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B4-1744 57 S9B11-52319 55 -14699 52319
52320 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B4-1744 57 S10B12-52320 56 -14698 52320
52321 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B5-1745 33 S1B1-52321 33 -14697 52321
52322 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B5-1745 33 S2B2-52322 34 -14696 52322
52323 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B5-1745 33 S3B3-52323 35 -14695 52323
52324 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B5-1745 33 S4B4-52324 36 -14694 52324
52325 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B5-1745 33 S5B5-52325 37 -14693 52325
52326 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B5-1745 33 S6B6-52326 38 -14692 52326
52327 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B5-1745 33 S7B7-52327 39 -14691 52327
52328 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B5-1745 33 S8B8-52328 40 -14690 52328
52329 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B5-1745 33 S9B9-52329 41 -14689 52329
52330 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B5-1745 33 S10B10-52330 42 -14688 52330
52331 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B5-1745 33 S1B11-52331 43 -14687 52331
52332 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B5-1745 33 S2B12-52332 44 -14686 52332
52333 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B5-1745 33 S3B1-52333 46 -14685 52333
52334 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B5-1745 33 S4B2-52334 47 -14684 52334
52335 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B5-1745 33 S5B3-52335 48 -14683 52335
52336 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B5-1745 33 S6B4-52336 49 -14682 52336
52337 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B5-1745 33 S7B5-52337 50 -14681 52337
52338 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B5-1745 33 S8B6-52338 51 -14680 52338
52339 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B5-1745 33 S9B7-52339 52 -14679 52339
52340 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B5-1745 33 S10B8-52340 53 -14678 52340
52341 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B5-1745 33 S1B9-52341 54 -14677 52341
52342 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B5-1745 33 S2B10-52342 55 -14676 52342
52343 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B5-1745 33 S3B11-52343 56 -14675 52343
52344 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B5-1745 33 S4B12-52344 57 -14674 52344
52345 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B5-1745 33 S5B1-52345 58 -14673 52345
52346 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B5-1745 33 S6B2-52346 59 -14672 52346
52347 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B5-1745 33 S7B3-52347 60 -14671 52347
52348 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B5-1745 33 S8B4-52348 61 -14670 52348
52349 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B5-1745 33 S9B5-52349 62 -14669 52349
52350 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B5-1745 33 S10B6-52350 31 -14668 52350
52351 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B6-1746 33 S1B7-52351 30 -14667 52351
52352 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B6-1746 33 S2B8-52352 29 -14666 52352
52353 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B6-1746 33 S3B9-52353 28 -14665 52353
52354 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B6-1746 33 S4B10-52354 27 -14664 52354
52355 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B6-1746 33 S5B11-52355 26 -14663 52355
52356 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B6-1746 33 S6B12-52356 25 -14662 52356
52357 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B6-1746 33 S7B1-52357 24 -14661 52357
52358 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B6-1746 33 S8B2-52358 23 -14660 52358
52359 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B6-1746 33 S9B3-52359 22 -14659 52359
52360 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B6-1746 33 S10B4-52360 21 -14658 52360
52361 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B6-1746 33 S1B5-52361 20 -14657 52361
52362 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B6-1746 33 S2B6-52362 19 -14656 52362
52363 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B6-1746 33 S3B7-52363 17 -14655 52363
52364 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B6-1746 33 S4B8-52364 16 -14654 52364
52365 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B6-1746 33 S5B9-52365 15 -14653 52365
52366 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B6-1746 33 S6B10-52366 14 -14652 52366
52367 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B6-1746 33 S7B11-52367 13 -14651 52367
52368 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B6-1746 33 S8B12-52368 12 -14650 52368
52369 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B6-1746 33 S9B1-52369 11 -14649 52369
52370 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B6-1746 33 S10B2-52370 10 -14648 52370
52371 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B6-1746 33 S1B3-52371 9 -14647 52371
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52372 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B6-1746 33 S2B4-52372 8 -14646 52372
52373 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B6-1746 33 S3B5-52373 7 -14645 52373
52374 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B6-1746 33 S4B6-52374 6 -14644 52374
52375 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B6-1746 33 S5B7-52375 5 -14643 52375
52376 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B6-1746 33 S6B8-52376 4 -14642 52376
52377 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B6-1746 33 S7B9-52377 3 -14641 52377
52378 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B6-1746 33 S8B10-52378 2 -14640 52378
52379 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B6-1746 33 S9B11-52379 1 -14639 52379
52380 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B6-1746 33 S10B12-52380 32 -14638 52380
52381 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B7-1747 45 S1B1-52381 46 -14637 52381
52382 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B7-1747 45 S2B2-52382 47 -14636 52382
52383 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B7-1747 45 S3B3-52383 48 -14635 52383
52384 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B7-1747 45 S4B4-52384 49 -14634 52384
52385 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B7-1747 45 S5B5-52385 50 -14633 52385
52386 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B7-1747 45 S6B6-52386 51 -14632 52386
52387 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B7-1747 45 S7B7-52387 52 -14631 52387
52388 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B7-1747 45 S8B8-52388 53 -14630 52388
52389 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B7-1747 45 S9B9-52389 54 -14629 52389
52390 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B7-1747 45 S10B10-52390 55 -14628 52390
52391 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B7-1747 45 S1B11-52391 56 -14627 52391
52392 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B7-1747 45 S2B12-52392 57 -14626 52392
52393 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B7-1747 45 S3B1-52393 58 -14625 52393
52394 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B7-1747 45 S4B2-52394 59 -14624 52394
52395 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B7-1747 45 S5B3-52395 60 -14623 52395
52396 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B7-1747 45 S6B4-52396 61 -14622 52396
52397 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B7-1747 45 S7B5-52397 62 -14621 52397
52398 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B7-1747 45 S8B6-52398 31 -14620 52398
52399 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B7-1747 45 S9B7-52399 30 -14619 52399
52400 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B7-1747 45 S10B8-52400 29 -14618 52400
52401 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B7-1747 45 S1B9-52401 28 -14617 52401
52402 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B7-1747 45 S2B10-52402 27 -14616 52402
52403 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B7-1747 45 S3B11-52403 26 -14615 52403
52404 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B7-1747 45 S4B12-52404 25 -14614 52404
52405 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B7-1747 45 S5B1-52405 24 -14613 52405
52406 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B7-1747 45 S6B2-52406 23 -14612 52406
52407 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B7-1747 45 S7B3-52407 22 -14611 52407
52408 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B7-1747 45 S8B4-52408 21 -14610 52408
52409 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B7-1747 45 S9B5-52409 20 -14609 52409
52410 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B7-1747 45 S10B6-52410 19 -14608 52410
52411 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B8-1748 45 S1B7-52411 17 -14607 52411
52412 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B8-1748 45 S2B8-52412 16 -14606 52412
52413 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B8-1748 45 S3B9-52413 15 -14605 52413
52414 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B8-1748 45 S4B10-52414 14 -14604 52414
52415 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B8-1748 45 S5B11-52415 13 -14603 52415
52416 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B8-1748 45 S6B12-52416 12 -14602 52416
52417 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B8-1748 45 S7B1-52417 11 -14601 52417
52418 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B8-1748 45 S8B2-52418 10 -14600 52418
52419 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B8-1748 45 S9B3-52419 9 -14599 52419
52420 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B8-1748 45 S10B4-52420 8 -14598 52420
52421 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B8-1748 45 S1B5-52421 7 -14597 52421
52422 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B8-1748 45 S2B6-52422 6 -14596 52422
52423 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B8-1748 45 S3B7-52423 5 -14595 52423
52424 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B8-1748 45 S4B8-52424 4 -14594 52424
52425 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B8-1748 45 S5B9-52425 3 -14593 52425
52426 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B8-1748 45 S6B10-52426 2 -14592 52426
52427 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B8-1748 45 S7B11-52427 1 -14591 52427
52428 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B8-1748 45 S8B12-52428 32 -14590 52428
52429 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B8-1748 45 S9B1-52429 33 -14589 52429
52430 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B8-1748 45 S10B2-52430 34 -14588 52430
52431 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B8-1748 45 S1B3-52431 35 -14587 52431
52432 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B8-1748 45 S2B4-52432 36 -14586 52432
52433 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B8-1748 45 S3B5-52433 37 -14585 52433
52434 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B8-1748 45 S4B6-52434 38 -14584 52434
52435 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B8-1748 45 S5B7-52435 39 -14583 52435
52436 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B8-1748 45 S6B8-52436 40 -14582 52436
52437 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B8-1748 45 S7B9-52437 41 -14581 52437
52438 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B8-1748 45 S8B10-52438 42 -14580 52438
52439 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B8-1748 45 S9B11-52439 43 -14579 52439
52440 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B8-1748 45 S10B12-52440 44 -14578 52440
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52441 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B9-1749 43 S1B1-52441 43 -14577 52441
52442 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B9-1749 43 S2B2-52442 44 -14576 52442
52443 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B9-1749 43 S3B3-52443 46 -14575 52443
52444 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B9-1749 43 S4B4-52444 47 -14574 52444
52445 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B9-1749 43 S5B5-52445 48 -14573 52445
52446 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B9-1749 43 S6B6-52446 49 -14572 52446
52447 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B9-1749 43 S7B7-52447 50 -14571 52447
52448 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B9-1749 43 S8B8-52448 51 -14570 52448
52449 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B9-1749 43 S9B9-52449 52 -14569 52449
52450 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B9-1749 43 S10B10-52450 53 -14568 52450
52451 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B9-1749 43 S1B11-52451 54 -14567 52451
52452 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B9-1749 43 S2B12-52452 55 -14566 52452
52453 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B9-1749 43 S3B1-52453 56 -14565 52453
52454 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B9-1749 43 S4B2-52454 57 -14564 52454
52455 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B9-1749 43 S5B3-52455 58 -14563 52455
52456 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B9-1749 43 S6B4-52456 59 -14562 52456
52457 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B9-1749 43 S7B5-52457 60 -14561 52457
52458 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B9-1749 43 S8B6-52458 61 -14560 52458
52459 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B9-1749 43 S9B7-52459 62 -14559 52459
52460 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B9-1749 43 S10B8-52460 31 -14558 52460
52461 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B9-1749 43 S1B9-52461 30 -14557 52461
52462 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B9-1749 43 S2B10-52462 29 -14556 52462
52463 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B9-1749 43 S3B11-52463 28 -14555 52463
52464 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B9-1749 43 S4B12-52464 27 -14554 52464
52465 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B9-1749 43 S5B1-52465 26 -14553 52465
52466 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B9-1749 43 S6B2-52466 25 -14552 52466
52467 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B9-1749 43 S7B3-52467 24 -14551 52467
52468 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B9-1749 43 S8B4-52468 23 -14550 52468
52469 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B9-1749 43 S9B5-52469 22 -14549 52469
52470 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B9-1749 43 S10B6-52470 21 -14548 52470
52471 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B10-1750 43 S1B7-52471 20 -14547 52471
52472 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B10-1750 43 S2B8-52472 19 -14546 52472
52473 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B10-1750 43 S3B9-52473 17 -14545 52473
52474 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B10-1750 43 S4B10-52474 16 -14544 52474
52475 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B10-1750 43 S5B11-52475 15 -14543 52475
52476 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B10-1750 43 S6B12-52476 14 -14542 52476
52477 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B10-1750 43 S7B1-52477 13 -14541 52477
52478 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B10-1750 43 S8B2-52478 12 -14540 52478
52479 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B10-1750 43 S9B3-52479 11 -14539 52479
52480 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B10-1750 43 S10B4-52480 10 -14538 52480
52481 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B10-1750 43 S1B5-52481 9 -14537 52481
52482 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B10-1750 43 S2B6-52482 8 -14536 52482
52483 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B10-1750 43 S3B7-52483 7 -14535 52483
52484 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B10-1750 43 S4B8-52484 6 -14534 52484
52485 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B10-1750 43 S5B9-52485 5 -14533 52485
52486 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B10-1750 43 S6B10-52486 4 -14532 52486
52487 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B10-1750 43 S7B11-52487 3 -14531 52487
52488 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B10-1750 43 S8B12-52488 2 -14530 52488
52489 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B10-1750 43 S9B1-52489 1 -14529 52489
52490 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B10-1750 43 S10B2-52490 32 -14528 52490
52491 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B10-1750 43 S1B3-52491 33 -14527 52491
52492 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B10-1750 43 S2B4-52492 34 -14526 52492
52493 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B10-1750 43 S3B5-52493 35 -14525 52493
52494 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B10-1750 43 S4B6-52494 36 -14524 52494
52495 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B10-1750 43 S5B7-52495 37 -14523 52495
52496 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B10-1750 43 S6B8-52496 38 -14522 52496
52497 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B10-1750 43 S7B9-52497 39 -14521 52497
52498 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B10-1750 43 S8B10-52498 40 -14520 52498
52499 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B10-1750 43 S9B11-52499 41 -14519 52499
52500 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B10-1750 43 S10B12-52500 42 -14518 52500
52501 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B11-1751 40 S1B1-52501 40 -14517 52501
52502 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B11-1751 40 S2B2-52502 41 -14516 52502
52503 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B11-1751 40 S3B3-52503 42 -14515 52503
52504 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B11-1751 40 S4B4-52504 43 -14514 52504
52505 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B11-1751 40 S5B5-52505 44 -14513 52505
52506 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B11-1751 40 S6B6-52506 46 -14512 52506
52507 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B11-1751 40 S7B7-52507 47 -14511 52507
52508 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B11-1751 40 S8B8-52508 48 -14510 52508
52509 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B11-1751 40 S9B9-52509 49 -14509 52509
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52510 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B11-1751 40 S10B10-52510 50 -14508 52510
52511 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B11-1751 40 S1B11-52511 51 -14507 52511
52512 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B11-1751 40 S2B12-52512 52 -14506 52512
52513 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B11-1751 40 S3B1-52513 53 -14505 52513
52514 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B11-1751 40 S4B2-52514 54 -14504 52514
52515 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B11-1751 40 S5B3-52515 55 -14503 52515
52516 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B11-1751 40 S6B4-52516 56 -14502 52516
52517 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B11-1751 40 S7B5-52517 57 -14501 52517
52518 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B11-1751 40 S8B6-52518 58 -14500 52518
52519 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B11-1751 40 S9B7-52519 59 -14499 52519
52520 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B11-1751 40 S10B8-52520 60 -14498 52520
52521 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B11-1751 40 S1B9-52521 61 -14497 52521
52522 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B11-1751 40 S2B10-52522 62 -14496 52522
52523 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B11-1751 40 S3B11-52523 31 -14495 52523
52524 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B11-1751 40 S4B12-52524 30 -14494 52524
52525 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B11-1751 40 S5B1-52525 29 -14493 52525
52526 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B11-1751 40 S6B2-52526 28 -14492 52526
52527 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B11-1751 40 S7B3-52527 27 -14491 52527
52528 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B11-1751 40 S8B4-52528 26 -14490 52528
52529 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B11-1751 40 S9B5-52529 25 -14489 52529
52530 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B11-1751 40 S10B6-52530 24 -14488 52530
52531 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B12-1752 40 S1B7-52531 23 -14487 52531
52532 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B12-1752 40 S2B8-52532 22 -14486 52532
52533 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B12-1752 40 S3B9-52533 21 -14485 52533
52534 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B12-1752 40 S4B10-52534 20 -14484 52534
52535 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B12-1752 40 S5B11-52535 19 -14483 52535
52536 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B12-1752 40 S6B12-52536 17 -14482 52536
52537 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B12-1752 40 S7B1-52537 16 -14481 52537
52538 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B12-1752 40 S8B2-52538 15 -14480 52538
52539 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B12-1752 40 S9B3-52539 14 -14479 52539
52540 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B12-1752 40 S10B4-52540 13 -14478 52540
52541 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B12-1752 40 S1B5-52541 12 -14477 52541
52542 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B12-1752 40 S2B6-52542 11 -14476 52542
52543 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B12-1752 40 S3B7-52543 10 -14475 52543
52544 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B12-1752 40 S4B8-52544 9 -14474 52544
52545 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B12-1752 40 S5B9-52545 8 -14473 52545
52546 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B12-1752 40 S6B10-52546 7 -14472 52546
52547 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B12-1752 40 S7B11-52547 6 -14471 52547
52548 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B12-1752 40 S8B12-52548 5 -14470 52548
52549 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B12-1752 40 S9B1-52549 4 -14469 52549
52550 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B12-1752 40 S10B2-52550 3 -14468 52550
52551 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B12-1752 40 S1B3-52551 2 -14467 52551
52552 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B12-1752 40 S2B4-52552 1 -14466 52552
52553 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B12-1752 40 S3B5-52553 32 -14465 52553
52554 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B12-1752 40 S4B6-52554 33 -14464 52554
52555 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B12-1752 40 S5B7-52555 34 -14463 52555
52556 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B12-1752 40 S6B8-52556 35 -14462 52556
52557 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B12-1752 40 S7B9-52557 36 -14461 52557
52558 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B12-1752 40 S8B10-52558 37 -14460 52558
52559 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B12-1752 40 S9B11-52559 38 -14459 52559
52560 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S6-146 41 B12-1752 40 S10B12-52560 39 -14458 52560
52561 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B1-1753 17 S1B1-52561 17 -14457 52561
52562 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B1-1753 17 S2B2-52562 16 -14456 52562
52563 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B1-1753 17 S3B3-52563 15 -14455 52563
52564 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B1-1753 17 S4B4-52564 14 -14454 52564
52565 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B1-1753 17 S5B5-52565 13 -14453 52565
52566 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B1-1753 17 S6B6-52566 12 -14452 52566
52567 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B1-1753 17 S7B7-52567 11 -14451 52567
52568 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B1-1753 17 S8B8-52568 10 -14450 52568
52569 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B1-1753 17 S9B9-52569 9 -14449 52569
52570 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B1-1753 17 S10B10-52570 8 -14448 52570
52571 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B1-1753 17 S1B11-52571 7 -14447 52571
52572 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B1-1753 17 S2B12-52572 6 -14446 52572
52573 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B1-1753 17 S3B1-52573 5 -14445 52573
52574 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B1-1753 17 S4B2-52574 4 -14444 52574
52575 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B1-1753 17 S5B3-52575 3 -14443 52575
52576 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B1-1753 17 S6B4-52576 2 -14442 52576
52577 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B1-1753 17 S7B5-52577 1 -14441 52577
52578 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B1-1753 17 S8B6-52578 32 -14440 52578
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52579 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B1-1753 17 S9B7-52579 33 -14439 52579
52580 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B1-1753 17 S10B8-52580 34 -14438 52580
52581 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B1-1753 17 S1B9-52581 35 -14437 52581
52582 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B1-1753 17 S2B10-52582 36 -14436 52582
52583 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B1-1753 17 S3B11-52583 37 -14435 52583
52584 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B1-1753 17 S4B12-52584 38 -14434 52584
52585 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B1-1753 17 S5B1-52585 39 -14433 52585
52586 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B1-1753 17 S6B2-52586 40 -14432 52586
52587 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B1-1753 17 S7B3-52587 41 -14431 52587
52588 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B1-1753 17 S8B4-52588 42 -14430 52588
52589 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B1-1753 17 S9B5-52589 43 -14429 52589
52590 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B1-1753 17 S10B6-52590 44 -14428 52590
52591 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B2-1754 17 S1B7-52591 46 -14427 52591
52592 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B2-1754 17 S2B8-52592 47 -14426 52592
52593 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B2-1754 17 S3B9-52593 48 -14425 52593
52594 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B2-1754 17 S4B10-52594 49 -14424 52594
52595 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B2-1754 17 S5B11-52595 50 -14423 52595
52596 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B2-1754 17 S6B12-52596 51 -14422 52596
52597 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B2-1754 17 S7B1-52597 52 -14421 52597
52598 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B2-1754 17 S8B2-52598 53 -14420 52598
52599 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B2-1754 17 S9B3-52599 54 -14419 52599
52600 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B2-1754 17 S10B4-52600 55 -14418 52600
52601 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B2-1754 17 S1B5-52601 56 -14417 52601
52602 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B2-1754 17 S2B6-52602 57 -14416 52602
52603 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B2-1754 17 S3B7-52603 58 -14415 52603
52604 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B2-1754 17 S4B8-52604 59 -14414 52604
52605 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B2-1754 17 S5B9-52605 60 -14413 52605
52606 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B2-1754 17 S6B10-52606 61 -14412 52606
52607 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B2-1754 17 S7B11-52607 62 -14411 52607
52608 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B2-1754 17 S8B12-52608 31 -14410 52608
52609 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B2-1754 17 S9B1-52609 30 -14409 52609
52610 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B2-1754 17 S10B2-52610 29 -14408 52610
52611 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B2-1754 17 S1B3-52611 28 -14407 52611
52612 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B2-1754 17 S2B4-52612 27 -14406 52612
52613 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B2-1754 17 S3B5-52613 26 -14405 52613
52614 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B2-1754 17 S4B6-52614 25 -14404 52614
52615 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B2-1754 17 S5B7-52615 24 -14403 52615
52616 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B2-1754 17 S6B8-52616 23 -14402 52616
52617 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B2-1754 17 S7B9-52617 22 -14401 52617
52618 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B2-1754 17 S8B10-52618 21 -14400 52618
52619 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B2-1754 17 S9B11-52619 20 -14399 52619
52620 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B2-1754 17 S10B12-52620 19 -14398 52620
52621 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B3-1755 33 S1B1-52621 33 -14397 52621
52622 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B3-1755 33 S2B2-52622 34 -14396 52622
52623 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B3-1755 33 S3B3-52623 35 -14395 52623
52624 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B3-1755 33 S4B4-52624 36 -14394 52624
52625 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B3-1755 33 S5B5-52625 37 -14393 52625
52626 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B3-1755 33 S6B6-52626 38 -14392 52626
52627 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B3-1755 33 S7B7-52627 39 -14391 52627
52628 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B3-1755 33 S8B8-52628 40 -14390 52628
52629 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B3-1755 33 S9B9-52629 41 -14389 52629
52630 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B3-1755 33 S10B10-52630 42 -14388 52630
52631 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B3-1755 33 S1B11-52631 43 -14387 52631
52632 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B3-1755 33 S2B12-52632 44 -14386 52632
52633 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B3-1755 33 S3B1-52633 46 -14385 52633
52634 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B3-1755 33 S4B2-52634 47 -14384 52634
52635 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B3-1755 33 S5B3-52635 48 -14383 52635
52636 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B3-1755 33 S6B4-52636 49 -14382 52636
52637 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B3-1755 33 S7B5-52637 50 -14381 52637
52638 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B3-1755 33 S8B6-52638 51 -14380 52638
52639 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B3-1755 33 S9B7-52639 52 -14379 52639
52640 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B3-1755 33 S10B8-52640 53 -14378 52640
52641 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B3-1755 33 S1B9-52641 54 -14377 52641
52642 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B3-1755 33 S2B10-52642 55 -14376 52642
52643 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B3-1755 33 S3B11-52643 56 -14375 52643
52644 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B3-1755 33 S4B12-52644 57 -14374 52644
52645 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B3-1755 33 S5B1-52645 58 -14373 52645
52646 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B3-1755 33 S6B2-52646 59 -14372 52646
52647 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B3-1755 33 S7B3-52647 60 -14371 52647
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52648 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B3-1755 33 S8B4-52648 61 -14370 52648
52649 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B3-1755 33 S9B5-52649 62 -14369 52649
52650 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B3-1755 33 S10B6-52650 31 -14368 52650
52651 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B4-1756 33 S1B7-52651 30 -14367 52651
52652 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B4-1756 33 S2B8-52652 29 -14366 52652
52653 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B4-1756 33 S3B9-52653 28 -14365 52653
52654 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B4-1756 33 S4B10-52654 27 -14364 52654
52655 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B4-1756 33 S5B11-52655 26 -14363 52655
52656 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B4-1756 33 S6B12-52656 25 -14362 52656
52657 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B4-1756 33 S7B1-52657 24 -14361 52657
52658 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B4-1756 33 S8B2-52658 23 -14360 52658
52659 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B4-1756 33 S9B3-52659 22 -14359 52659
52660 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B4-1756 33 S10B4-52660 21 -14358 52660
52661 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B4-1756 33 S1B5-52661 20 -14357 52661
52662 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B4-1756 33 S2B6-52662 19 -14356 52662
52663 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B4-1756 33 S3B7-52663 17 -14355 52663
52664 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B4-1756 33 S4B8-52664 16 -14354 52664
52665 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B4-1756 33 S5B9-52665 15 -14353 52665
52666 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B4-1756 33 S6B10-52666 14 -14352 52666
52667 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B4-1756 33 S7B11-52667 13 -14351 52667
52668 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B4-1756 33 S8B12-52668 12 -14350 52668
52669 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B4-1756 33 S9B1-52669 11 -14349 52669
52670 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B4-1756 33 S10B2-52670 10 -14348 52670
52671 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B4-1756 33 S1B3-52671 9 -14347 52671
52672 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B4-1756 33 S2B4-52672 8 -14346 52672
52673 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B4-1756 33 S3B5-52673 7 -14345 52673
52674 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B4-1756 33 S4B6-52674 6 -14344 52674
52675 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B4-1756 33 S5B7-52675 5 -14343 52675
52676 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B4-1756 33 S6B8-52676 4 -14342 52676
52677 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B4-1756 33 S7B9-52677 3 -14341 52677
52678 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B4-1756 33 S8B10-52678 2 -14340 52678
52679 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B4-1756 33 S9B11-52679 1 -14339 52679
52680 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B4-1756 33 S10B12-52680 32 -14338 52680
52681 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B5-1757 57 S1B1-52681 57 -14337 52681
52682 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B5-1757 57 S2B2-52682 58 -14336 52682
52683 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B5-1757 57 S3B3-52683 59 -14335 52683
52684 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B5-1757 57 S4B4-52684 60 -14334 52684
52685 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B5-1757 57 S5B5-52685 61 -14333 52685
52686 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B5-1757 57 S6B6-52686 62 -14332 52686
52687 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B5-1757 57 S7B7-52687 31 -14331 52687
52688 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B5-1757 57 S8B8-52688 30 -14330 52688
52689 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B5-1757 57 S9B9-52689 29 -14329 52689
52690 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B5-1757 57 S10B10-52690 28 -14328 52690
52691 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B5-1757 57 S1B11-52691 27 -14327 52691
52692 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B5-1757 57 S2B12-52692 26 -14326 52692
52693 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B5-1757 57 S3B1-52693 25 -14325 52693
52694 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B5-1757 57 S4B2-52694 24 -14324 52694
52695 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B5-1757 57 S5B3-52695 23 -14323 52695
52696 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B5-1757 57 S6B4-52696 22 -14322 52696
52697 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B5-1757 57 S7B5-52697 21 -14321 52697
52698 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B5-1757 57 S8B6-52698 20 -14320 52698
52699 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B5-1757 57 S9B7-52699 19 -14319 52699
52700 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B5-1757 57 S10B8-52700 17 -14318 52700
52701 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B5-1757 57 S1B9-52701 16 -14317 52701
52702 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B5-1757 57 S2B10-52702 15 -14316 52702
52703 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B5-1757 57 S3B11-52703 14 -14315 52703
52704 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B5-1757 57 S4B12-52704 13 -14314 52704
52705 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B5-1757 57 S5B1-52705 12 -14313 52705
52706 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B5-1757 57 S6B2-52706 11 -14312 52706
52707 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B5-1757 57 S7B3-52707 10 -14311 52707
52708 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B5-1757 57 S8B4-52708 9 -14310 52708
52709 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B5-1757 57 S9B5-52709 8 -14309 52709
52710 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B5-1757 57 S10B6-52710 7 -14308 52710
52711 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B6-1758 57 S1B7-52711 6 -14307 52711
52712 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B6-1758 57 S2B8-52712 5 -14306 52712
52713 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B6-1758 57 S3B9-52713 4 -14305 52713
52714 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B6-1758 57 S4B10-52714 3 -14304 52714
52715 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B6-1758 57 S5B11-52715 2 -14303 52715
52716 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B6-1758 57 S6B12-52716 1 -14302 52716
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52717 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B6-1758 57 S7B1-52717 32 -14301 52717
52718 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B6-1758 57 S8B2-52718 33 -14300 52718
52719 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B6-1758 57 S9B3-52719 34 -14299 52719
52720 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B6-1758 57 S10B4-52720 35 -14298 52720
52721 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B6-1758 57 S1B5-52721 36 -14297 52721
52722 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B6-1758 57 S2B6-52722 37 -14296 52722
52723 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B6-1758 57 S3B7-52723 38 -14295 52723
52724 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B6-1758 57 S4B8-52724 39 -14294 52724
52725 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B6-1758 57 S5B9-52725 40 -14293 52725
52726 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B6-1758 57 S6B10-52726 41 -14292 52726
52727 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B6-1758 57 S7B11-52727 42 -14291 52727
52728 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B6-1758 57 S8B12-52728 43 -14290 52728
52729 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B6-1758 57 S9B1-52729 44 -14289 52729
52730 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B6-1758 57 S10B2-52730 46 -14288 52730
52731 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B6-1758 57 S1B3-52731 47 -14287 52731
52732 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B6-1758 57 S2B4-52732 48 -14286 52732
52733 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B6-1758 57 S3B5-52733 49 -14285 52733
52734 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B6-1758 57 S4B6-52734 50 -14284 52734
52735 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B6-1758 57 S5B7-52735 51 -14283 52735
52736 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B6-1758 57 S6B8-52736 52 -14282 52736
52737 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B6-1758 57 S7B9-52737 53 -14281 52737
52738 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B6-1758 57 S8B10-52738 54 -14280 52738
52739 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B6-1758 57 S9B11-52739 55 -14279 52739
52740 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B6-1758 57 S10B12-52740 56 -14278 52740
52741 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B7-1759 53 S1B1-52741 53 -14277 52741
52742 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B7-1759 53 S2B2-52742 54 -14276 52742
52743 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B7-1759 53 S3B3-52743 55 -14275 52743
52744 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B7-1759 53 S4B4-52744 56 -14274 52744
52745 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B7-1759 53 S5B5-52745 57 -14273 52745
52746 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B7-1759 53 S6B6-52746 58 -14272 52746
52747 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B7-1759 53 S7B7-52747 59 -14271 52747
52748 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B7-1759 53 S8B8-52748 60 -14270 52748
52749 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B7-1759 53 S9B9-52749 61 -14269 52749
52750 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B7-1759 53 S10B10-52750 62 -14268 52750
52751 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B7-1759 53 S1B11-52751 31 -14267 52751
52752 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B7-1759 53 S2B12-52752 30 -14266 52752
52753 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B7-1759 53 S3B1-52753 29 -14265 52753
52754 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B7-1759 53 S4B2-52754 28 -14264 52754
52755 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B7-1759 53 S5B3-52755 27 -14263 52755
52756 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B7-1759 53 S6B4-52756 26 -14262 52756
52757 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B7-1759 53 S7B5-52757 25 -14261 52757
52758 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B7-1759 53 S8B6-52758 24 -14260 52758
52759 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B7-1759 53 S9B7-52759 23 -14259 52759
52760 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B7-1759 53 S10B8-52760 22 -14258 52760
52761 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B7-1759 53 S1B9-52761 21 -14257 52761
52762 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B7-1759 53 S2B10-52762 20 -14256 52762
52763 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B7-1759 53 S3B11-52763 19 -14255 52763
52764 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B7-1759 53 S4B12-52764 17 -14254 52764
52765 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B7-1759 53 S5B1-52765 16 -14253 52765
52766 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B7-1759 53 S6B2-52766 15 -14252 52766
52767 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B7-1759 53 S7B3-52767 14 -14251 52767
52768 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B7-1759 53 S8B4-52768 13 -14250 52768
52769 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B7-1759 53 S9B5-52769 12 -14249 52769
52770 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B7-1759 53 S10B6-52770 11 -14248 52770
52771 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B8-1760 53 S1B7-52771 10 -14247 52771
52772 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B8-1760 53 S2B8-52772 9 -14246 52772
52773 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B8-1760 53 S3B9-52773 8 -14245 52773
52774 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B8-1760 53 S4B10-52774 7 -14244 52774
52775 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B8-1760 53 S5B11-52775 6 -14243 52775
52776 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B8-1760 53 S6B12-52776 5 -14242 52776
52777 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B8-1760 53 S7B1-52777 4 -14241 52777
52778 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B8-1760 53 S8B2-52778 3 -14240 52778
52779 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B8-1760 53 S9B3-52779 2 -14239 52779
52780 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B8-1760 53 S10B4-52780 1 -14238 52780
52781 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B8-1760 53 S1B5-52781 32 -14237 52781
52782 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B8-1760 53 S2B6-52782 33 -14236 52782
52783 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B8-1760 53 S3B7-52783 34 -14235 52783
52784 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B8-1760 53 S4B8-52784 35 -14234 52784
52785 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B8-1760 53 S5B9-52785 36 -14233 52785
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52786 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B8-1760 53 S6B10-52786 37 -14232 52786
52787 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B8-1760 53 S7B11-52787 38 -14231 52787
52788 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B8-1760 53 S8B12-52788 39 -14230 52788
52789 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B8-1760 53 S9B1-52789 40 -14229 52789
52790 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B8-1760 53 S10B2-52790 41 -14228 52790
52791 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B8-1760 53 S1B3-52791 42 -14227 52791
52792 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B8-1760 53 S2B4-52792 43 -14226 52792
52793 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B8-1760 53 S3B5-52793 44 -14225 52793
52794 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B8-1760 53 S4B6-52794 46 -14224 52794
52795 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B8-1760 53 S5B7-52795 47 -14223 52795
52796 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B8-1760 53 S6B8-52796 48 -14222 52796
52797 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B8-1760 53 S7B9-52797 49 -14221 52797
52798 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B8-1760 53 S8B10-52798 50 -14220 52798
52799 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B8-1760 53 S9B11-52799 51 -14219 52799
52800 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B8-1760 53 S10B12-52800 52 -14218 52800
52801 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B9-1761 51 S1B1-52801 51 -14217 52801
52802 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B9-1761 51 S2B2-52802 52 -14216 52802
52803 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B9-1761 51 S3B3-52803 53 -14215 52803
52804 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B9-1761 51 S4B4-52804 54 -14214 52804
52805 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B9-1761 51 S5B5-52805 55 -14213 52805
52806 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B9-1761 51 S6B6-52806 56 -14212 52806
52807 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B9-1761 51 S7B7-52807 57 -14211 52807
52808 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B9-1761 51 S8B8-52808 58 -14210 52808
52809 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B9-1761 51 S9B9-52809 59 -14209 52809
52810 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B9-1761 51 S10B10-52810 60 -14208 52810
52811 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B9-1761 51 S1B11-52811 61 -14207 52811
52812 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B9-1761 51 S2B12-52812 62 -14206 52812
52813 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B9-1761 51 S3B1-52813 31 -14205 52813
52814 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B9-1761 51 S4B2-52814 30 -14204 52814
52815 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B9-1761 51 S5B3-52815 29 -14203 52815
52816 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B9-1761 51 S6B4-52816 28 -14202 52816
52817 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B9-1761 51 S7B5-52817 27 -14201 52817
52818 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B9-1761 51 S8B6-52818 26 -14200 52818
52819 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B9-1761 51 S9B7-52819 25 -14199 52819
52820 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B9-1761 51 S10B8-52820 24 -14198 52820
52821 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B9-1761 51 S1B9-52821 23 -14197 52821
52822 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B9-1761 51 S2B10-52822 22 -14196 52822
52823 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B9-1761 51 S3B11-52823 21 -14195 52823
52824 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B9-1761 51 S4B12-52824 20 -14194 52824
52825 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B9-1761 51 S5B1-52825 19 -14193 52825
52826 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B9-1761 51 S6B2-52826 17 -14192 52826
52827 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B9-1761 51 S7B3-52827 16 -14191 52827
52828 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B9-1761 51 S8B4-52828 15 -14190 52828
52829 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B9-1761 51 S9B5-52829 14 -14189 52829
52830 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B9-1761 51 S10B6-52830 13 -14188 52830
52831 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B10-1762 51 S1B7-52831 12 -14187 52831
52832 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B10-1762 51 S2B8-52832 11 -14186 52832
52833 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B10-1762 51 S3B9-52833 10 -14185 52833
52834 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B10-1762 51 S4B10-52834 9 -14184 52834
52835 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B10-1762 51 S5B11-52835 8 -14183 52835
52836 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B10-1762 51 S6B12-52836 7 -14182 52836
52837 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B10-1762 51 S7B1-52837 6 -14181 52837
52838 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B10-1762 51 S8B2-52838 5 -14180 52838
52839 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B10-1762 51 S9B3-52839 4 -14179 52839
52840 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B10-1762 51 S10B4-52840 3 -14178 52840
52841 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B10-1762 51 S1B5-52841 2 -14177 52841
52842 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B10-1762 51 S2B6-52842 1 -14176 52842
52843 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B10-1762 51 S3B7-52843 32 -14175 52843
52844 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B10-1762 51 S4B8-52844 33 -14174 52844
52845 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B10-1762 51 S5B9-52845 34 -14173 52845
52846 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B10-1762 51 S6B10-52846 35 -14172 52846
52847 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B10-1762 51 S7B11-52847 36 -14171 52847
52848 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B10-1762 51 S8B12-52848 37 -14170 52848
52849 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B10-1762 51 S9B1-52849 38 -14169 52849
52850 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B10-1762 51 S10B2-52850 39 -14168 52850
52851 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B10-1762 51 S1B3-52851 40 -14167 52851
52852 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B10-1762 51 S2B4-52852 41 -14166 52852
52853 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B10-1762 51 S3B5-52853 42 -14165 52853
52854 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B10-1762 51 S4B6-52854 43 -14164 52854
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52855 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B10-1762 51 S5B7-52855 44 -14163 52855
52856 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B10-1762 51 S6B8-52856 46 -14162 52856
52857 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B10-1762 51 S7B9-52857 47 -14161 52857
52858 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B10-1762 51 S8B10-52858 48 -14160 52858
52859 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B10-1762 51 S9B11-52859 49 -14159 52859
52860 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B10-1762 51 S10B12-52860 50 -14158 52860
52861 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B11-1763 48 S1B1-52861 48 -14157 52861
52862 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B11-1763 48 S2B2-52862 49 -14156 52862
52863 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B11-1763 48 S3B3-52863 50 -14155 52863
52864 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B11-1763 48 S4B4-52864 51 -14154 52864
52865 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B11-1763 48 S5B5-52865 52 -14153 52865
52866 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B11-1763 48 S6B6-52866 53 -14152 52866
52867 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B11-1763 48 S7B7-52867 54 -14151 52867
52868 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B11-1763 48 S8B8-52868 55 -14150 52868
52869 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B11-1763 48 S9B9-52869 56 -14149 52869
52870 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B11-1763 48 S10B10-52870 57 -14148 52870
52871 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B11-1763 48 S1B11-52871 58 -14147 52871
52872 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B11-1763 48 S2B12-52872 59 -14146 52872
52873 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B11-1763 48 S3B1-52873 60 -14145 52873
52874 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B11-1763 48 S4B2-52874 61 -14144 52874
52875 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B11-1763 48 S5B3-52875 62 -14143 52875
52876 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B11-1763 48 S6B4-52876 31 -14142 52876
52877 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B11-1763 48 S7B5-52877 30 -14141 52877
52878 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B11-1763 48 S8B6-52878 29 -14140 52878
52879 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B11-1763 48 S9B7-52879 28 -14139 52879
52880 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B11-1763 48 S10B8-52880 27 -14138 52880
52881 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B11-1763 48 S1B9-52881 26 -14137 52881
52882 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B11-1763 48 S2B10-52882 25 -14136 52882
52883 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B11-1763 48 S3B11-52883 24 -14135 52883
52884 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B11-1763 48 S4B12-52884 23 -14134 52884
52885 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B11-1763 48 S5B1-52885 22 -14133 52885
52886 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B11-1763 48 S6B2-52886 21 -14132 52886
52887 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B11-1763 48 S7B3-52887 20 -14131 52887
52888 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B11-1763 48 S8B4-52888 19 -14130 52888
52889 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B11-1763 48 S9B5-52889 17 -14129 52889
52890 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B11-1763 48 S10B6-52890 16 -14128 52890
52891 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B12-1764 48 S1B7-52891 15 -14127 52891
52892 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B12-1764 48 S2B8-52892 14 -14126 52892
52893 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B12-1764 48 S3B9-52893 13 -14125 52893
52894 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B12-1764 48 S4B10-52894 12 -14124 52894
52895 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B12-1764 48 S5B11-52895 11 -14123 52895
52896 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B12-1764 48 S6B12-52896 10 -14122 52896
52897 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B12-1764 48 S7B1-52897 9 -14121 52897
52898 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B12-1764 48 S8B2-52898 8 -14120 52898
52899 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B12-1764 48 S9B3-52899 7 -14119 52899
52900 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B12-1764 48 S10B4-52900 6 -14118 52900
52901 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B12-1764 48 S1B5-52901 5 -14117 52901
52902 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B12-1764 48 S2B6-52902 4 -14116 52902
52903 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B12-1764 48 S3B7-52903 3 -14115 52903
52904 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B12-1764 48 S4B8-52904 2 -14114 52904
52905 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B12-1764 48 S5B9-52905 1 -14113 52905
52906 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B12-1764 48 S6B10-52906 32 -14112 52906
52907 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B12-1764 48 S7B11-52907 33 -14111 52907
52908 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B12-1764 48 S8B12-52908 34 -14110 52908
52909 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B12-1764 48 S9B1-52909 35 -14109 52909
52910 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B12-1764 48 S10B2-52910 36 -14108 52910
52911 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B12-1764 48 S1B3-52911 37 -14107 52911
52912 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B12-1764 48 S2B4-52912 38 -14106 52912
52913 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B12-1764 48 S3B5-52913 39 -14105 52913
52914 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B12-1764 48 S4B6-52914 40 -14104 52914
52915 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B12-1764 48 S5B7-52915 41 -14103 52915
52916 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B12-1764 48 S6B8-52916 42 -14102 52916
52917 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B12-1764 48 S7B9-52917 43 -14101 52917
52918 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B12-1764 48 S8B10-52918 44 -14100 52918
52919 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B12-1764 48 S9B11-52919 46 -14099 52919
52920 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S7-147 49 B12-1764 48 S10B12-52920 47 -14098 52920
52921 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B1-1765 29 S1B1-52921 29 -14097 52921
52922 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B1-1765 29 S2B2-52922 28 -14096 52922
52923 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B1-1765 29 S3B3-52923 27 -14095 52923
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52924 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B1-1765 29 S4B4-52924 26 -14094 52924
52925 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B1-1765 29 S5B5-52925 25 -14093 52925
52926 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B1-1765 29 S6B6-52926 24 -14092 52926
52927 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B1-1765 29 S7B7-52927 23 -14091 52927
52928 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B1-1765 29 S8B8-52928 22 -14090 52928
52929 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B1-1765 29 S9B9-52929 21 -14089 52929
52930 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B1-1765 29 S10B10-52930 20 -14088 52930
52931 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B1-1765 29 S1B11-52931 19 -14087 52931
52932 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B1-1765 29 S2B12-52932 17 -14086 52932
52933 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B1-1765 29 S3B1-52933 16 -14085 52933
52934 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B1-1765 29 S4B2-52934 15 -14084 52934
52935 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B1-1765 29 S5B3-52935 14 -14083 52935
52936 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B1-1765 29 S6B4-52936 13 -14082 52936
52937 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B1-1765 29 S7B5-52937 12 -14081 52937
52938 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B1-1765 29 S8B6-52938 11 -14080 52938
52939 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B1-1765 29 S9B7-52939 10 -14079 52939
52940 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B1-1765 29 S10B8-52940 9 -14078 52940
52941 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B1-1765 29 S1B9-52941 8 -14077 52941
52942 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B1-1765 29 S2B10-52942 7 -14076 52942
52943 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B1-1765 29 S3B11-52943 6 -14075 52943
52944 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B1-1765 29 S4B12-52944 5 -14074 52944
52945 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B1-1765 29 S5B1-52945 4 -14073 52945
52946 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B1-1765 29 S6B2-52946 3 -14072 52946
52947 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B1-1765 29 S7B3-52947 2 -14071 52947
52948 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B1-1765 29 S8B4-52948 1 -14070 52948
52949 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B1-1765 29 S9B5-52949 32 -14069 52949
52950 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B1-1765 29 S10B6-52950 33 -14068 52950
52951 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B2-1766 29 S1B7-52951 34 -14067 52951
52952 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B2-1766 29 S2B8-52952 35 -14066 52952
52953 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B2-1766 29 S3B9-52953 36 -14065 52953
52954 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B2-1766 29 S4B10-52954 37 -14064 52954
52955 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B2-1766 29 S5B11-52955 38 -14063 52955
52956 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B2-1766 29 S6B12-52956 39 -14062 52956
52957 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B2-1766 29 S7B1-52957 40 -14061 52957
52958 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B2-1766 29 S8B2-52958 41 -14060 52958
52959 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B2-1766 29 S9B3-52959 42 -14059 52959
52960 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B2-1766 29 S10B4-52960 43 -14058 52960
52961 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B2-1766 29 S1B5-52961 44 -14057 52961
52962 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B2-1766 29 S2B6-52962 46 -14056 52962
52963 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B2-1766 29 S3B7-52963 47 -14055 52963
52964 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B2-1766 29 S4B8-52964 48 -14054 52964
52965 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B2-1766 29 S5B9-52965 49 -14053 52965
52966 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B2-1766 29 S6B10-52966 50 -14052 52966
52967 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B2-1766 29 S7B11-52967 51 -14051 52967
52968 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B2-1766 29 S8B12-52968 52 -14050 52968
52969 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B2-1766 29 S9B1-52969 53 -14049 52969
52970 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B2-1766 29 S10B2-52970 54 -14048 52970
52971 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B2-1766 29 S1B3-52971 55 -14047 52971
52972 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B2-1766 29 S2B4-52972 56 -14046 52972
52973 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B2-1766 29 S3B5-52973 57 -14045 52973
52974 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B2-1766 29 S4B6-52974 58 -14044 52974
52975 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B2-1766 29 S5B7-52975 59 -14043 52975
52976 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B2-1766 29 S6B8-52976 60 -14042 52976
52977 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B2-1766 29 S7B9-52977 61 -14041 52977
52978 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B2-1766 29 S8B10-52978 62 -14040 52978
52979 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B2-1766 29 S9B11-52979 31 -14039 52979
52980 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B2-1766 29 S10B12-52980 30 -14038 52980
52981 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B3-1767 45 S1B1-52981 46 -14037 52981
52982 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B3-1767 45 S2B2-52982 47 -14036 52982
52983 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B3-1767 45 S3B3-52983 48 -14035 52983
52984 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B3-1767 45 S4B4-52984 49 -14034 52984
52985 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B3-1767 45 S5B5-52985 50 -14033 52985
52986 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B3-1767 45 S6B6-52986 51 -14032 52986
52987 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B3-1767 45 S7B7-52987 52 -14031 52987
52988 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B3-1767 45 S8B8-52988 53 -14030 52988
52989 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B3-1767 45 S9B9-52989 54 -14029 52989
52990 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B3-1767 45 S10B10-52990 55 -14028 52990
52991 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B3-1767 45 S1B11-52991 56 -14027 52991
52992 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B3-1767 45 S2B12-52992 57 -14026 52992
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52993 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B3-1767 45 S3B1-52993 58 -14025 52993
52994 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B3-1767 45 S4B2-52994 59 -14024 52994
52995 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B3-1767 45 S5B3-52995 60 -14023 52995
52996 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B3-1767 45 S6B4-52996 61 -14022 52996
52997 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B3-1767 45 S7B5-52997 62 -14021 52997
52998 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B3-1767 45 S8B6-52998 31 -14020 52998
52999 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B3-1767 45 S9B7-52999 30 -14019 52999
53000 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B3-1767 45 S10B8-53000 29 -14018 53000
53001 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B3-1767 45 S1B9-53001 28 -14017 53001
53002 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B3-1767 45 S2B10-53002 27 -14016 53002
53003 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B3-1767 45 S3B11-53003 26 -14015 53003
53004 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B3-1767 45 S4B12-53004 25 -14014 53004
53005 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B3-1767 45 S5B1-53005 24 -14013 53005
53006 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B3-1767 45 S6B2-53006 23 -14012 53006
53007 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B3-1767 45 S7B3-53007 22 -14011 53007
53008 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B3-1767 45 S8B4-53008 21 -14010 53008
53009 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B3-1767 45 S9B5-53009 20 -14009 53009
53010 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B3-1767 45 S10B6-53010 19 -14008 53010
53011 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B4-1768 45 S1B7-53011 17 -14007 53011
53012 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B4-1768 45 S2B8-53012 16 -14006 53012
53013 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B4-1768 45 S3B9-53013 15 -14005 53013
53014 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B4-1768 45 S4B10-53014 14 -14004 53014
53015 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B4-1768 45 S5B11-53015 13 -14003 53015
53016 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B4-1768 45 S6B12-53016 12 -14002 53016
53017 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B4-1768 45 S7B1-53017 11 -14001 53017
53018 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B4-1768 45 S8B2-53018 10 -14000 53018
53019 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B4-1768 45 S9B3-53019 9 -13999 53019
53020 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B4-1768 45 S10B4-53020 8 -13998 53020
53021 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B4-1768 45 S1B5-53021 7 -13997 53021
53022 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B4-1768 45 S2B6-53022 6 -13996 53022
53023 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B4-1768 45 S3B7-53023 5 -13995 53023
53024 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B4-1768 45 S4B8-53024 4 -13994 53024
53025 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B4-1768 45 S5B9-53025 3 -13993 53025
53026 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B4-1768 45 S6B10-53026 2 -13992 53026
53027 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B4-1768 45 S7B11-53027 1 -13991 53027
53028 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B4-1768 45 S8B12-53028 32 -13990 53028
53029 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B4-1768 45 S9B1-53029 33 -13989 53029
53030 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B4-1768 45 S10B2-53030 34 -13988 53030
53031 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B4-1768 45 S1B3-53031 35 -13987 53031
53032 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B4-1768 45 S2B4-53032 36 -13986 53032
53033 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B4-1768 45 S3B5-53033 37 -13985 53033
53034 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B4-1768 45 S4B6-53034 38 -13984 53034
53035 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B4-1768 45 S5B7-53035 39 -13983 53035
53036 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B4-1768 45 S6B8-53036 40 -13982 53036
53037 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B4-1768 45 S7B9-53037 41 -13981 53037
53038 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B4-1768 45 S8B10-53038 42 -13980 53038
53039 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B4-1768 45 S9B11-53039 43 -13979 53039
53040 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B4-1768 45 S10B12-53040 44 -13978 53040
53041 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B5-1769 53 S1B1-53041 53 -13977 53041
53042 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B5-1769 53 S2B2-53042 54 -13976 53042
53043 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B5-1769 53 S3B3-53043 55 -13975 53043
53044 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B5-1769 53 S4B4-53044 56 -13974 53044
53045 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B5-1769 53 S5B5-53045 57 -13973 53045
53046 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B5-1769 53 S6B6-53046 58 -13972 53046
53047 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B5-1769 53 S7B7-53047 59 -13971 53047
53048 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B5-1769 53 S8B8-53048 60 -13970 53048
53049 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B5-1769 53 S9B9-53049 61 -13969 53049
53050 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B5-1769 53 S10B10-53050 62 -13968 53050
53051 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B5-1769 53 S1B11-53051 31 -13967 53051
53052 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B5-1769 53 S2B12-53052 30 -13966 53052
53053 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B5-1769 53 S3B1-53053 29 -13965 53053
53054 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B5-1769 53 S4B2-53054 28 -13964 53054
53055 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B5-1769 53 S5B3-53055 27 -13963 53055
53056 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B5-1769 53 S6B4-53056 26 -13962 53056
53057 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B5-1769 53 S7B5-53057 25 -13961 53057
53058 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B5-1769 53 S8B6-53058 24 -13960 53058
53059 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B5-1769 53 S9B7-53059 23 -13959 53059
53060 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B5-1769 53 S10B8-53060 22 -13958 53060
53061 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B5-1769 53 S1B9-53061 21 -13957 53061
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53062 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B5-1769 53 S2B10-53062 20 -13956 53062
53063 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B5-1769 53 S3B11-53063 19 -13955 53063
53064 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B5-1769 53 S4B12-53064 17 -13954 53064
53065 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B5-1769 53 S5B1-53065 16 -13953 53065
53066 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B5-1769 53 S6B2-53066 15 -13952 53066
53067 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B5-1769 53 S7B3-53067 14 -13951 53067
53068 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B5-1769 53 S8B4-53068 13 -13950 53068
53069 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B5-1769 53 S9B5-53069 12 -13949 53069
53070 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B5-1769 53 S10B6-53070 11 -13948 53070
53071 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B6-1770 53 S1B7-53071 10 -13947 53071
53072 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B6-1770 53 S2B8-53072 9 -13946 53072
53073 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B6-1770 53 S3B9-53073 8 -13945 53073
53074 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B6-1770 53 S4B10-53074 7 -13944 53074
53075 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B6-1770 53 S5B11-53075 6 -13943 53075
53076 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B6-1770 53 S6B12-53076 5 -13942 53076
53077 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B6-1770 53 S7B1-53077 4 -13941 53077
53078 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B6-1770 53 S8B2-53078 3 -13940 53078
53079 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B6-1770 53 S9B3-53079 2 -13939 53079
53080 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B6-1770 53 S10B4-53080 1 -13938 53080
53081 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B6-1770 53 S1B5-53081 32 -13937 53081
53082 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B6-1770 53 S2B6-53082 33 -13936 53082
53083 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B6-1770 53 S3B7-53083 34 -13935 53083
53084 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B6-1770 53 S4B8-53084 35 -13934 53084
53085 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B6-1770 53 S5B9-53085 36 -13933 53085
53086 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B6-1770 53 S6B10-53086 37 -13932 53086
53087 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B6-1770 53 S7B11-53087 38 -13931 53087
53088 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B6-1770 53 S8B12-53088 39 -13930 53088
53089 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B6-1770 53 S9B1-53089 40 -13929 53089
53090 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B6-1770 53 S10B2-53090 41 -13928 53090
53091 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B6-1770 53 S1B3-53091 42 -13927 53091
53092 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B6-1770 53 S2B4-53092 43 -13926 53092
53093 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B6-1770 53 S3B5-53093 44 -13925 53093
53094 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B6-1770 53 S4B6-53094 46 -13924 53094
53095 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B6-1770 53 S5B7-53095 47 -13923 53095
53096 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B6-1770 53 S6B8-53096 48 -13922 53096
53097 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B6-1770 53 S7B9-53097 49 -13921 53097
53098 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B6-1770 53 S8B10-53098 50 -13920 53098
53099 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B6-1770 53 S9B11-53099 51 -13919 53099
53100 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B6-1770 53 S10B12-53100 52 -13918 53100
53101 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B7-1771 57 S1B1-53101 57 -13917 53101
53102 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B7-1771 57 S2B2-53102 58 -13916 53102
53103 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B7-1771 57 S3B3-53103 59 -13915 53103
53104 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B7-1771 57 S4B4-53104 60 -13914 53104
53105 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B7-1771 57 S5B5-53105 61 -13913 53105
53106 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B7-1771 57 S6B6-53106 62 -13912 53106
53107 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B7-1771 57 S7B7-53107 31 -13911 53107
53108 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B7-1771 57 S8B8-53108 30 -13910 53108
53109 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B7-1771 57 S9B9-53109 29 -13909 53109
53110 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B7-1771 57 S10B10-53110 28 -13908 53110
53111 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B7-1771 57 S1B11-53111 27 -13907 53111
53112 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B7-1771 57 S2B12-53112 26 -13906 53112
53113 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B7-1771 57 S3B1-53113 25 -13905 53113
53114 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B7-1771 57 S4B2-53114 24 -13904 53114
53115 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B7-1771 57 S5B3-53115 23 -13903 53115
53116 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B7-1771 57 S6B4-53116 22 -13902 53116
53117 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B7-1771 57 S7B5-53117 21 -13901 53117
53118 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B7-1771 57 S8B6-53118 20 -13900 53118
53119 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B7-1771 57 S9B7-53119 19 -13899 53119
53120 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B7-1771 57 S10B8-53120 17 -13898 53120
53121 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B7-1771 57 S1B9-53121 16 -13897 53121
53122 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B7-1771 57 S2B10-53122 15 -13896 53122
53123 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B7-1771 57 S3B11-53123 14 -13895 53123
53124 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B7-1771 57 S4B12-53124 13 -13894 53124
53125 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B7-1771 57 S5B1-53125 12 -13893 53125
53126 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B7-1771 57 S6B2-53126 11 -13892 53126
53127 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B7-1771 57 S7B3-53127 10 -13891 53127
53128 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B7-1771 57 S8B4-53128 9 -13890 53128
53129 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B7-1771 57 S9B5-53129 8 -13889 53129
53130 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B7-1771 57 S10B6-53130 7 -13888 53130
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53131 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B8-1772 57 S1B7-53131 6 -13887 53131
53132 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B8-1772 57 S2B8-53132 5 -13886 53132
53133 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B8-1772 57 S3B9-53133 4 -13885 53133
53134 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B8-1772 57 S4B10-53134 3 -13884 53134
53135 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B8-1772 57 S5B11-53135 2 -13883 53135
53136 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B8-1772 57 S6B12-53136 1 -13882 53136
53137 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B8-1772 57 S7B1-53137 32 -13881 53137
53138 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B8-1772 57 S8B2-53138 33 -13880 53138
53139 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B8-1772 57 S9B3-53139 34 -13879 53139
53140 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B8-1772 57 S10B4-53140 35 -13878 53140
53141 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B8-1772 57 S1B5-53141 36 -13877 53141
53142 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B8-1772 57 S2B6-53142 37 -13876 53142
53143 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B8-1772 57 S3B7-53143 38 -13875 53143
53144 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B8-1772 57 S4B8-53144 39 -13874 53144
53145 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B8-1772 57 S5B9-53145 40 -13873 53145
53146 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B8-1772 57 S6B10-53146 41 -13872 53146
53147 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B8-1772 57 S7B11-53147 42 -13871 53147
53148 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B8-1772 57 S8B12-53148 43 -13870 53148
53149 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B8-1772 57 S9B1-53149 44 -13869 53149
53150 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B8-1772 57 S10B2-53150 46 -13868 53150
53151 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B8-1772 57 S1B3-53151 47 -13867 53151
53152 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B8-1772 57 S2B4-53152 48 -13866 53152
53153 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B8-1772 57 S3B5-53153 49 -13865 53153
53154 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B8-1772 57 S4B6-53154 50 -13864 53154
53155 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B8-1772 57 S5B7-53155 51 -13863 53155
53156 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B8-1772 57 S6B8-53156 52 -13862 53156
53157 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B8-1772 57 S7B9-53157 53 -13861 53157
53158 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B8-1772 57 S8B10-53158 54 -13860 53158
53159 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B8-1772 57 S9B11-53159 55 -13859 53159
53160 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B8-1772 57 S10B12-53160 56 -13858 53160
53161 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B9-1773 63 S1B1-53161 31 -13857 53161
53162 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B9-1773 63 S2B2-53162 30 -13856 53162
53163 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B9-1773 63 S3B3-53163 29 -13855 53163
53164 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B9-1773 63 S4B4-53164 28 -13854 53164
53165 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B9-1773 63 S5B5-53165 27 -13853 53165
53166 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B9-1773 63 S6B6-53166 26 -13852 53166
53167 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B9-1773 63 S7B7-53167 25 -13851 53167
53168 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B9-1773 63 S8B8-53168 24 -13850 53168
53169 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B9-1773 63 S9B9-53169 23 -13849 53169
53170 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B9-1773 63 S10B10-53170 22 -13848 53170
53171 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B9-1773 63 S1B11-53171 21 -13847 53171
53172 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B9-1773 63 S2B12-53172 20 -13846 53172
53173 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B9-1773 63 S3B1-53173 19 -13845 53173
53174 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B9-1773 63 S4B2-53174 17 -13844 53174
53175 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B9-1773 63 S5B3-53175 16 -13843 53175
53176 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B9-1773 63 S6B4-53176 15 -13842 53176
53177 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B9-1773 63 S7B5-53177 14 -13841 53177
53178 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B9-1773 63 S8B6-53178 13 -13840 53178
53179 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B9-1773 63 S9B7-53179 12 -13839 53179
53180 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B9-1773 63 S10B8-53180 11 -13838 53180
53181 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B9-1773 63 S1B9-53181 10 -13837 53181
53182 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B9-1773 63 S2B10-53182 9 -13836 53182
53183 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B9-1773 63 S3B11-53183 8 -13835 53183
53184 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B9-1773 63 S4B12-53184 7 -13834 53184
53185 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B9-1773 63 S5B1-53185 6 -13833 53185
53186 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B9-1773 63 S6B2-53186 5 -13832 53186
53187 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B9-1773 63 S7B3-53187 4 -13831 53187
53188 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B9-1773 63 S8B4-53188 3 -13830 53188
53189 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B9-1773 63 S9B5-53189 2 -13829 53189
53190 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B9-1773 63 S10B6-53190 1 -13828 53190
53191 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B10-1774 63 S1B7-53191 32 -13827 53191
53192 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B10-1774 63 S2B8-53192 33 -13826 53192
53193 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B10-1774 63 S3B9-53193 34 -13825 53193
53194 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B10-1774 63 S4B10-53194 35 -13824 53194
53195 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B10-1774 63 S5B11-53195 36 -13823 53195
53196 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B10-1774 63 S6B12-53196 37 -13822 53196
53197 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B10-1774 63 S7B1-53197 38 -13821 53197
53198 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B10-1774 63 S8B2-53198 39 -13820 53198
53199 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B10-1774 63 S9B3-53199 40 -13819 53199
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53200 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B10-1774 63 S10B4-53200 41 -13818 53200
53201 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B10-1774 63 S1B5-53201 42 -13817 53201
53202 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B10-1774 63 S2B6-53202 43 -13816 53202
53203 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B10-1774 63 S3B7-53203 44 -13815 53203
53204 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B10-1774 63 S4B8-53204 46 -13814 53204
53205 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B10-1774 63 S5B9-53205 47 -13813 53205
53206 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B10-1774 63 S6B10-53206 48 -13812 53206
53207 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B10-1774 63 S7B11-53207 49 -13811 53207
53208 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B10-1774 63 S8B12-53208 50 -13810 53208
53209 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B10-1774 63 S9B1-53209 51 -13809 53209
53210 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B10-1774 63 S10B2-53210 52 -13808 53210
53211 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B10-1774 63 S1B3-53211 53 -13807 53211
53212 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B10-1774 63 S2B4-53212 54 -13806 53212
53213 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B10-1774 63 S3B5-53213 55 -13805 53213
53214 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B10-1774 63 S4B6-53214 56 -13804 53214
53215 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B10-1774 63 S5B7-53215 57 -13803 53215
53216 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B10-1774 63 S6B8-53216 58 -13802 53216
53217 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B10-1774 63 S7B9-53217 59 -13801 53217
53218 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B10-1774 63 S8B10-53218 60 -13800 53218
53219 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B10-1774 63 S9B11-53219 61 -13799 53219
53220 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B10-1774 63 S10B12-53220 62 -13798 53220
53221 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B11-1775 60 S1B1-53221 60 -13797 53221
53222 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B11-1775 60 S2B2-53222 61 -13796 53222
53223 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B11-1775 60 S3B3-53223 62 -13795 53223
53224 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B11-1775 60 S4B4-53224 31 -13794 53224
53225 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B11-1775 60 S5B5-53225 30 -13793 53225
53226 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B11-1775 60 S6B6-53226 29 -13792 53226
53227 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B11-1775 60 S7B7-53227 28 -13791 53227
53228 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B11-1775 60 S8B8-53228 27 -13790 53228
53229 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B11-1775 60 S9B9-53229 26 -13789 53229
53230 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B11-1775 60 S10B10-53230 25 -13788 53230
53231 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B11-1775 60 S1B11-53231 24 -13787 53231
53232 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B11-1775 60 S2B12-53232 23 -13786 53232
53233 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B11-1775 60 S3B1-53233 22 -13785 53233
53234 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B11-1775 60 S4B2-53234 21 -13784 53234
53235 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B11-1775 60 S5B3-53235 20 -13783 53235
53236 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B11-1775 60 S6B4-53236 19 -13782 53236
53237 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B11-1775 60 S7B5-53237 17 -13781 53237
53238 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B11-1775 60 S8B6-53238 16 -13780 53238
53239 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B11-1775 60 S9B7-53239 15 -13779 53239
53240 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B11-1775 60 S10B8-53240 14 -13778 53240
53241 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B11-1775 60 S1B9-53241 13 -13777 53241
53242 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B11-1775 60 S2B10-53242 12 -13776 53242
53243 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B11-1775 60 S3B11-53243 11 -13775 53243
53244 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B11-1775 60 S4B12-53244 10 -13774 53244
53245 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B11-1775 60 S5B1-53245 9 -13773 53245
53246 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B11-1775 60 S6B2-53246 8 -13772 53246
53247 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B11-1775 60 S7B3-53247 7 -13771 53247
53248 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B11-1775 60 S8B4-53248 6 -13770 53248
53249 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B11-1775 60 S9B5-53249 5 -13769 53249
53250 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B11-1775 60 S10B6-53250 4 -13768 53250
53251 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B12-1776 60 S1B7-53251 3 -13767 53251
53252 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B12-1776 60 S2B8-53252 2 -13766 53252
53253 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B12-1776 60 S3B9-53253 1 -13765 53253
53254 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B12-1776 60 S4B10-53254 32 -13764 53254
53255 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B12-1776 60 S5B11-53255 33 -13763 53255
53256 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B12-1776 60 S6B12-53256 34 -13762 53256
53257 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B12-1776 60 S7B1-53257 35 -13761 53257
53258 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B12-1776 60 S8B2-53258 36 -13760 53258
53259 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B12-1776 60 S9B3-53259 37 -13759 53259
53260 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B12-1776 60 S10B4-53260 38 -13758 53260
53261 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B12-1776 60 S1B5-53261 39 -13757 53261
53262 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B12-1776 60 S2B6-53262 40 -13756 53262
53263 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B12-1776 60 S3B7-53263 41 -13755 53263
53264 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B12-1776 60 S4B8-53264 42 -13754 53264
53265 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B12-1776 60 S5B9-53265 43 -13753 53265
53266 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B12-1776 60 S6B10-53266 44 -13752 53266
53267 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B12-1776 60 S7B11-53267 46 -13751 53267
53268 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B12-1776 60 S8B12-53268 47 -13750 53268
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53269 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B12-1776 60 S9B1-53269 48 -13749 53269
53270 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B12-1776 60 S10B2-53270 49 -13748 53270
53271 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B12-1776 60 S1B3-53271 50 -13747 53271
53272 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B12-1776 60 S2B4-53272 51 -13746 53272
53273 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B12-1776 60 S3B5-53273 52 -13745 53273
53274 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B12-1776 60 S4B6-53274 53 -13744 53274
53275 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B12-1776 60 S5B7-53275 54 -13743 53275
53276 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B12-1776 60 S6B8-53276 55 -13742 53276
53277 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B12-1776 60 S7B9-53277 56 -13741 53277
53278 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B12-1776 60 S8B10-53278 57 -13740 53278
53279 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B12-1776 60 S9B11-53279 58 -13739 53279
53280 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S8-148 61 B12-1776 60 S10B12-53280 59 -13738 53280
53281 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B1-1777 27 S1B1-53281 27 -13737 53281
53282 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B1-1777 27 S2B2-53282 26 -13736 53282
53283 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B1-1777 27 S3B3-53283 25 -13735 53283
53284 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B1-1777 27 S4B4-53284 24 -13734 53284
53285 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B1-1777 27 S5B5-53285 23 -13733 53285
53286 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B1-1777 27 S6B6-53286 22 -13732 53286
53287 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B1-1777 27 S7B7-53287 21 -13731 53287
53288 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B1-1777 27 S8B8-53288 20 -13730 53288
53289 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B1-1777 27 S9B9-53289 19 -13729 53289
53290 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B1-1777 27 S10B10-53290 17 -13728 53290
53291 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B1-1777 27 S1B11-53291 16 -13727 53291
53292 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B1-1777 27 S2B12-53292 15 -13726 53292
53293 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B1-1777 27 S3B1-53293 14 -13725 53293
53294 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B1-1777 27 S4B2-53294 13 -13724 53294
53295 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B1-1777 27 S5B3-53295 12 -13723 53295
53296 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B1-1777 27 S6B4-53296 11 -13722 53296
53297 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B1-1777 27 S7B5-53297 10 -13721 53297
53298 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B1-1777 27 S8B6-53298 9 -13720 53298
53299 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B1-1777 27 S9B7-53299 8 -13719 53299
53300 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B1-1777 27 S10B8-53300 7 -13718 53300
53301 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B1-1777 27 S1B9-53301 6 -13717 53301
53302 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B1-1777 27 S2B10-53302 5 -13716 53302
53303 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B1-1777 27 S3B11-53303 4 -13715 53303
53304 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B1-1777 27 S4B12-53304 3 -13714 53304
53305 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B1-1777 27 S5B1-53305 2 -13713 53305
53306 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B1-1777 27 S6B2-53306 1 -13712 53306
53307 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B1-1777 27 S7B3-53307 32 -13711 53307
53308 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B1-1777 27 S8B4-53308 33 -13710 53308
53309 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B1-1777 27 S9B5-53309 34 -13709 53309
53310 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B1-1777 27 S10B6-53310 35 -13708 53310
53311 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B2-1778 27 S1B7-53311 36 -13707 53311
53312 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B2-1778 27 S2B8-53312 37 -13706 53312
53313 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B2-1778 27 S3B9-53313 38 -13705 53313
53314 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B2-1778 27 S4B10-53314 39 -13704 53314
53315 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B2-1778 27 S5B11-53315 40 -13703 53315
53316 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B2-1778 27 S6B12-53316 41 -13702 53316
53317 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B2-1778 27 S7B1-53317 42 -13701 53317
53318 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B2-1778 27 S8B2-53318 43 -13700 53318
53319 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B2-1778 27 S9B3-53319 44 -13699 53319
53320 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B2-1778 27 S10B4-53320 46 -13698 53320
53321 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B2-1778 27 S1B5-53321 47 -13697 53321
53322 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B2-1778 27 S2B6-53322 48 -13696 53322
53323 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B2-1778 27 S3B7-53323 49 -13695 53323
53324 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B2-1778 27 S4B8-53324 50 -13694 53324
53325 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B2-1778 27 S5B9-53325 51 -13693 53325
53326 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B2-1778 27 S6B10-53326 52 -13692 53326
53327 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B2-1778 27 S7B11-53327 53 -13691 53327
53328 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B2-1778 27 S8B12-53328 54 -13690 53328
53329 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B2-1778 27 S9B1-53329 55 -13689 53329
53330 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B2-1778 27 S10B2-53330 56 -13688 53330
53331 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B2-1778 27 S1B3-53331 57 -13687 53331
53332 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B2-1778 27 S2B4-53332 58 -13686 53332
53333 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B2-1778 27 S3B5-53333 59 -13685 53333
53334 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B2-1778 27 S4B6-53334 60 -13684 53334
53335 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B2-1778 27 S5B7-53335 61 -13683 53335
53336 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B2-1778 27 S6B8-53336 62 -13682 53336
53337 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B2-1778 27 S7B9-53337 31 -13681 53337
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53338 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B2-1778 27 S8B10-53338 30 -13680 53338
53339 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B2-1778 27 S9B11-53339 29 -13679 53339
53340 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B2-1778 27 S10B12-53340 28 -13678 53340
53341 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B3-1779 43 S1B1-53341 43 -13677 53341
53342 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B3-1779 43 S2B2-53342 44 -13676 53342
53343 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B3-1779 43 S3B3-53343 46 -13675 53343
53344 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B3-1779 43 S4B4-53344 47 -13674 53344
53345 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B3-1779 43 S5B5-53345 48 -13673 53345
53346 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B3-1779 43 S6B6-53346 49 -13672 53346
53347 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B3-1779 43 S7B7-53347 50 -13671 53347
53348 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B3-1779 43 S8B8-53348 51 -13670 53348
53349 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B3-1779 43 S9B9-53349 52 -13669 53349
53350 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B3-1779 43 S10B10-53350 53 -13668 53350
53351 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B3-1779 43 S1B11-53351 54 -13667 53351
53352 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B3-1779 43 S2B12-53352 55 -13666 53352
53353 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B3-1779 43 S3B1-53353 56 -13665 53353
53354 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B3-1779 43 S4B2-53354 57 -13664 53354
53355 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B3-1779 43 S5B3-53355 58 -13663 53355
53356 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B3-1779 43 S6B4-53356 59 -13662 53356
53357 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B3-1779 43 S7B5-53357 60 -13661 53357
53358 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B3-1779 43 S8B6-53358 61 -13660 53358
53359 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B3-1779 43 S9B7-53359 62 -13659 53359
53360 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B3-1779 43 S10B8-53360 31 -13658 53360
53361 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B3-1779 43 S1B9-53361 30 -13657 53361
53362 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B3-1779 43 S2B10-53362 29 -13656 53362
53363 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B3-1779 43 S3B11-53363 28 -13655 53363
53364 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B3-1779 43 S4B12-53364 27 -13654 53364
53365 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B3-1779 43 S5B1-53365 26 -13653 53365
53366 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B3-1779 43 S6B2-53366 25 -13652 53366
53367 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B3-1779 43 S7B3-53367 24 -13651 53367
53368 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B3-1779 43 S8B4-53368 23 -13650 53368
53369 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B3-1779 43 S9B5-53369 22 -13649 53369
53370 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B3-1779 43 S10B6-53370 21 -13648 53370
53371 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B4-1780 43 S1B7-53371 20 -13647 53371
53372 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B4-1780 43 S2B8-53372 19 -13646 53372
53373 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B4-1780 43 S3B9-53373 17 -13645 53373
53374 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B4-1780 43 S4B10-53374 16 -13644 53374
53375 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B4-1780 43 S5B11-53375 15 -13643 53375
53376 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B4-1780 43 S6B12-53376 14 -13642 53376
53377 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B4-1780 43 S7B1-53377 13 -13641 53377
53378 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B4-1780 43 S8B2-53378 12 -13640 53378
53379 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B4-1780 43 S9B3-53379 11 -13639 53379
53380 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B4-1780 43 S10B4-53380 10 -13638 53380
53381 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B4-1780 43 S1B5-53381 9 -13637 53381
53382 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B4-1780 43 S2B6-53382 8 -13636 53382
53383 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B4-1780 43 S3B7-53383 7 -13635 53383
53384 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B4-1780 43 S4B8-53384 6 -13634 53384
53385 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B4-1780 43 S5B9-53385 5 -13633 53385
53386 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B4-1780 43 S6B10-53386 4 -13632 53386
53387 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B4-1780 43 S7B11-53387 3 -13631 53387
53388 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B4-1780 43 S8B12-53388 2 -13630 53388
53389 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B4-1780 43 S9B1-53389 1 -13629 53389
53390 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B4-1780 43 S10B2-53390 32 -13628 53390
53391 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B4-1780 43 S1B3-53391 33 -13627 53391
53392 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B4-1780 43 S2B4-53392 34 -13626 53392
53393 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B4-1780 43 S3B5-53393 35 -13625 53393
53394 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B4-1780 43 S4B6-53394 36 -13624 53394
53395 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B4-1780 43 S5B7-53395 37 -13623 53395
53396 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B4-1780 43 S6B8-53396 38 -13622 53396
53397 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B4-1780 43 S7B9-53397 39 -13621 53397
53398 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B4-1780 43 S8B10-53398 40 -13620 53398
53399 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B4-1780 43 S9B11-53399 41 -13619 53399
53400 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B4-1780 43 S10B12-53400 42 -13618 53400
53401 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B5-1781 51 S1B1-53401 51 -13617 53401
53402 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B5-1781 51 S2B2-53402 52 -13616 53402
53403 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B5-1781 51 S3B3-53403 53 -13615 53403
53404 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B5-1781 51 S4B4-53404 54 -13614 53404
53405 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B5-1781 51 S5B5-53405 55 -13613 53405
53406 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B5-1781 51 S6B6-53406 56 -13612 53406
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53407 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B5-1781 51 S7B7-53407 57 -13611 53407
53408 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B5-1781 51 S8B8-53408 58 -13610 53408
53409 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B5-1781 51 S9B9-53409 59 -13609 53409
53410 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B5-1781 51 S10B10-53410 60 -13608 53410
53411 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B5-1781 51 S1B11-53411 61 -13607 53411
53412 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B5-1781 51 S2B12-53412 62 -13606 53412
53413 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B5-1781 51 S3B1-53413 31 -13605 53413
53414 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B5-1781 51 S4B2-53414 30 -13604 53414
53415 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B5-1781 51 S5B3-53415 29 -13603 53415
53416 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B5-1781 51 S6B4-53416 28 -13602 53416
53417 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B5-1781 51 S7B5-53417 27 -13601 53417
53418 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B5-1781 51 S8B6-53418 26 -13600 53418
53419 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B5-1781 51 S9B7-53419 25 -13599 53419
53420 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B5-1781 51 S10B8-53420 24 -13598 53420
53421 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B5-1781 51 S1B9-53421 23 -13597 53421
53422 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B5-1781 51 S2B10-53422 22 -13596 53422
53423 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B5-1781 51 S3B11-53423 21 -13595 53423
53424 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B5-1781 51 S4B12-53424 20 -13594 53424
53425 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B5-1781 51 S5B1-53425 19 -13593 53425
53426 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B5-1781 51 S6B2-53426 17 -13592 53426
53427 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B5-1781 51 S7B3-53427 16 -13591 53427
53428 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B5-1781 51 S8B4-53428 15 -13590 53428
53429 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B5-1781 51 S9B5-53429 14 -13589 53429
53430 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B5-1781 51 S10B6-53430 13 -13588 53430
53431 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B6-1782 51 S1B7-53431 12 -13587 53431
53432 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B6-1782 51 S2B8-53432 11 -13586 53432
53433 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B6-1782 51 S3B9-53433 10 -13585 53433
53434 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B6-1782 51 S4B10-53434 9 -13584 53434
53435 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B6-1782 51 S5B11-53435 8 -13583 53435
53436 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B6-1782 51 S6B12-53436 7 -13582 53436
53437 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B6-1782 51 S7B1-53437 6 -13581 53437
53438 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B6-1782 51 S8B2-53438 5 -13580 53438
53439 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B6-1782 51 S9B3-53439 4 -13579 53439
53440 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B6-1782 51 S10B4-53440 3 -13578 53440
53441 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B6-1782 51 S1B5-53441 2 -13577 53441
53442 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B6-1782 51 S2B6-53442 1 -13576 53442
53443 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B6-1782 51 S3B7-53443 32 -13575 53443
53444 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B6-1782 51 S4B8-53444 33 -13574 53444
53445 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B6-1782 51 S5B9-53445 34 -13573 53445
53446 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B6-1782 51 S6B10-53446 35 -13572 53446
53447 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B6-1782 51 S7B11-53447 36 -13571 53447
53448 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B6-1782 51 S8B12-53448 37 -13570 53448
53449 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B6-1782 51 S9B1-53449 38 -13569 53449
53450 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B6-1782 51 S10B2-53450 39 -13568 53450
53451 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B6-1782 51 S1B3-53451 40 -13567 53451
53452 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B6-1782 51 S2B4-53452 41 -13566 53452
53453 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B6-1782 51 S3B5-53453 42 -13565 53453
53454 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B6-1782 51 S4B6-53454 43 -13564 53454
53455 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B6-1782 51 S5B7-53455 44 -13563 53455
53456 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B6-1782 51 S6B8-53456 46 -13562 53456
53457 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B6-1782 51 S7B9-53457 47 -13561 53457
53458 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B6-1782 51 S8B10-53458 48 -13560 53458
53459 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B6-1782 51 S9B11-53459 49 -13559 53459
53460 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B6-1782 51 S10B12-53460 50 -13558 53460
53461 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B7-1783 63 S1B1-53461 31 -13557 53461
53462 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B7-1783 63 S2B2-53462 30 -13556 53462
53463 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B7-1783 63 S3B3-53463 29 -13555 53463
53464 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B7-1783 63 S4B4-53464 28 -13554 53464
53465 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B7-1783 63 S5B5-53465 27 -13553 53465
53466 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B7-1783 63 S6B6-53466 26 -13552 53466
53467 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B7-1783 63 S7B7-53467 25 -13551 53467
53468 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B7-1783 63 S8B8-53468 24 -13550 53468
53469 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B7-1783 63 S9B9-53469 23 -13549 53469
53470 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B7-1783 63 S10B10-53470 22 -13548 53470
53471 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B7-1783 63 S1B11-53471 21 -13547 53471
53472 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B7-1783 63 S2B12-53472 20 -13546 53472
53473 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B7-1783 63 S3B1-53473 19 -13545 53473
53474 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B7-1783 63 S4B2-53474 17 -13544 53474
53475 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B7-1783 63 S5B3-53475 16 -13543 53475
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53476 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B7-1783 63 S6B4-53476 15 -13542 53476
53477 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B7-1783 63 S7B5-53477 14 -13541 53477
53478 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B7-1783 63 S8B6-53478 13 -13540 53478
53479 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B7-1783 63 S9B7-53479 12 -13539 53479
53480 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B7-1783 63 S10B8-53480 11 -13538 53480
53481 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B7-1783 63 S1B9-53481 10 -13537 53481
53482 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B7-1783 63 S2B10-53482 9 -13536 53482
53483 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B7-1783 63 S3B11-53483 8 -13535 53483
53484 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B7-1783 63 S4B12-53484 7 -13534 53484
53485 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B7-1783 63 S5B1-53485 6 -13533 53485
53486 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B7-1783 63 S6B2-53486 5 -13532 53486
53487 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B7-1783 63 S7B3-53487 4 -13531 53487
53488 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B7-1783 63 S8B4-53488 3 -13530 53488
53489 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B7-1783 63 S9B5-53489 2 -13529 53489
53490 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B7-1783 63 S10B6-53490 1 -13528 53490
53491 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B8-1784 63 S1B7-53491 32 -13527 53491
53492 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B8-1784 63 S2B8-53492 33 -13526 53492
53493 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B8-1784 63 S3B9-53493 34 -13525 53493
53494 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B8-1784 63 S4B10-53494 35 -13524 53494
53495 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B8-1784 63 S5B11-53495 36 -13523 53495
53496 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B8-1784 63 S6B12-53496 37 -13522 53496
53497 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B8-1784 63 S7B1-53497 38 -13521 53497
53498 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B8-1784 63 S8B2-53498 39 -13520 53498
53499 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B8-1784 63 S9B3-53499 40 -13519 53499
53500 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B8-1784 63 S10B4-53500 41 -13518 53500
53501 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B8-1784 63 S1B5-53501 42 -13517 53501
53502 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B8-1784 63 S2B6-53502 43 -13516 53502
53503 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B8-1784 63 S3B7-53503 44 -13515 53503
53504 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B8-1784 63 S4B8-53504 46 -13514 53504
53505 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B8-1784 63 S5B9-53505 47 -13513 53505
53506 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B8-1784 63 S6B10-53506 48 -13512 53506
53507 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B8-1784 63 S7B11-53507 49 -13511 53507
53508 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B8-1784 63 S8B12-53508 50 -13510 53508
53509 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B8-1784 63 S9B1-53509 51 -13509 53509
53510 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B8-1784 63 S10B2-53510 52 -13508 53510
53511 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B8-1784 63 S1B3-53511 53 -13507 53511
53512 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B8-1784 63 S2B4-53512 54 -13506 53512
53513 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B8-1784 63 S3B5-53513 55 -13505 53513
53514 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B8-1784 63 S4B6-53514 56 -13504 53514
53515 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B8-1784 63 S5B7-53515 57 -13503 53515
53516 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B8-1784 63 S6B8-53516 58 -13502 53516
53517 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B8-1784 63 S7B9-53517 59 -13501 53517
53518 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B8-1784 63 S8B10-53518 60 -13500 53518
53519 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B8-1784 63 S9B11-53519 61 -13499 53519
53520 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B8-1784 63 S10B12-53520 62 -13498 53520
53521 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B9-1785 57 S1B1-53521 57 -13497 53521
53522 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B9-1785 57 S2B2-53522 58 -13496 53522
53523 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B9-1785 57 S3B3-53523 59 -13495 53523
53524 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B9-1785 57 S4B4-53524 60 -13494 53524
53525 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B9-1785 57 S5B5-53525 61 -13493 53525
53526 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B9-1785 57 S6B6-53526 62 -13492 53526
53527 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B9-1785 57 S7B7-53527 31 -13491 53527
53528 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B9-1785 57 S8B8-53528 30 -13490 53528
53529 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B9-1785 57 S9B9-53529 29 -13489 53529
53530 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B9-1785 57 S10B10-53530 28 -13488 53530
53531 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B9-1785 57 S1B11-53531 27 -13487 53531
53532 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B9-1785 57 S2B12-53532 26 -13486 53532
53533 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B9-1785 57 S3B1-53533 25 -13485 53533
53534 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B9-1785 57 S4B2-53534 24 -13484 53534
53535 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B9-1785 57 S5B3-53535 23 -13483 53535
53536 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B9-1785 57 S6B4-53536 22 -13482 53536
53537 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B9-1785 57 S7B5-53537 21 -13481 53537
53538 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B9-1785 57 S8B6-53538 20 -13480 53538
53539 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B9-1785 57 S9B7-53539 19 -13479 53539
53540 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B9-1785 57 S10B8-53540 17 -13478 53540
53541 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B9-1785 57 S1B9-53541 16 -13477 53541
53542 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B9-1785 57 S2B10-53542 15 -13476 53542
53543 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B9-1785 57 S3B11-53543 14 -13475 53543
53544 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B9-1785 57 S4B12-53544 13 -13474 53544
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53545 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B9-1785 57 S5B1-53545 12 -13473 53545
53546 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B9-1785 57 S6B2-53546 11 -13472 53546
53547 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B9-1785 57 S7B3-53547 10 -13471 53547
53548 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B9-1785 57 S8B4-53548 9 -13470 53548
53549 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B9-1785 57 S9B5-53549 8 -13469 53549
53550 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B9-1785 57 S10B6-53550 7 -13468 53550
53551 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B10-1786 57 S1B7-53551 6 -13467 53551
53552 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B10-1786 57 S2B8-53552 5 -13466 53552
53553 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B10-1786 57 S3B9-53553 4 -13465 53553
53554 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B10-1786 57 S4B10-53554 3 -13464 53554
53555 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B10-1786 57 S5B11-53555 2 -13463 53555
53556 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B10-1786 57 S6B12-53556 1 -13462 53556
53557 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B10-1786 57 S7B1-53557 32 -13461 53557
53558 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B10-1786 57 S8B2-53558 33 -13460 53558
53559 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B10-1786 57 S9B3-53559 34 -13459 53559
53560 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B10-1786 57 S10B4-53560 35 -13458 53560
53561 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B10-1786 57 S1B5-53561 36 -13457 53561
53562 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B10-1786 57 S2B6-53562 37 -13456 53562
53563 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B10-1786 57 S3B7-53563 38 -13455 53563
53564 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B10-1786 57 S4B8-53564 39 -13454 53564
53565 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B10-1786 57 S5B9-53565 40 -13453 53565
53566 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B10-1786 57 S6B10-53566 41 -13452 53566
53567 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B10-1786 57 S7B11-53567 42 -13451 53567
53568 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B10-1786 57 S8B12-53568 43 -13450 53568
53569 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B10-1786 57 S9B1-53569 44 -13449 53569
53570 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B10-1786 57 S10B2-53570 46 -13448 53570
53571 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B10-1786 57 S1B3-53571 47 -13447 53571
53572 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B10-1786 57 S2B4-53572 48 -13446 53572
53573 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B10-1786 57 S3B5-53573 49 -13445 53573
53574 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B10-1786 57 S4B6-53574 50 -13444 53574
53575 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B10-1786 57 S5B7-53575 51 -13443 53575
53576 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B10-1786 57 S6B8-53576 52 -13442 53576
53577 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B10-1786 57 S7B9-53577 53 -13441 53577
53578 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B10-1786 57 S8B10-53578 54 -13440 53578
53579 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B10-1786 57 S9B11-53579 55 -13439 53579
53580 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B10-1786 57 S10B12-53580 56 -13438 53580
53581 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B11-1787 58 S1B1-53581 58 -13437 53581
53582 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B11-1787 58 S2B2-53582 59 -13436 53582
53583 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B11-1787 58 S3B3-53583 60 -13435 53583
53584 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B11-1787 58 S4B4-53584 61 -13434 53584
53585 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B11-1787 58 S5B5-53585 62 -13433 53585
53586 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B11-1787 58 S6B6-53586 31 -13432 53586
53587 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B11-1787 58 S7B7-53587 30 -13431 53587
53588 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B11-1787 58 S8B8-53588 29 -13430 53588
53589 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B11-1787 58 S9B9-53589 28 -13429 53589
53590 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B11-1787 58 S10B10-53590 27 -13428 53590
53591 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B11-1787 58 S1B11-53591 26 -13427 53591
53592 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B11-1787 58 S2B12-53592 25 -13426 53592
53593 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B11-1787 58 S3B1-53593 24 -13425 53593
53594 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B11-1787 58 S4B2-53594 23 -13424 53594
53595 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B11-1787 58 S5B3-53595 22 -13423 53595
53596 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B11-1787 58 S6B4-53596 21 -13422 53596
53597 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B11-1787 58 S7B5-53597 20 -13421 53597
53598 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B11-1787 58 S8B6-53598 19 -13420 53598
53599 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B11-1787 58 S9B7-53599 17 -13419 53599
53600 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B11-1787 58 S10B8-53600 16 -13418 53600
53601 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B11-1787 58 S1B9-53601 15 -13417 53601
53602 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B11-1787 58 S2B10-53602 14 -13416 53602
53603 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B11-1787 58 S3B11-53603 13 -13415 53603
53604 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B11-1787 58 S4B12-53604 12 -13414 53604
53605 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B11-1787 58 S5B1-53605 11 -13413 53605
53606 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B11-1787 58 S6B2-53606 10 -13412 53606
53607 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B11-1787 58 S7B3-53607 9 -13411 53607
53608 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B11-1787 58 S8B4-53608 8 -13410 53608
53609 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B11-1787 58 S9B5-53609 7 -13409 53609
53610 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B11-1787 58 S10B6-53610 6 -13408 53610
53611 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B12-1788 58 S1B7-53611 5 -13407 53611
53612 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B12-1788 58 S2B8-53612 4 -13406 53612
53613 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B12-1788 58 S3B9-53613 3 -13405 53613
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53614 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B12-1788 58 S4B10-53614 2 -13404 53614
53615 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B12-1788 58 S5B11-53615 1 -13403 53615
53616 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B12-1788 58 S6B12-53616 32 -13402 53616
53617 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B12-1788 58 S7B1-53617 33 -13401 53617
53618 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B12-1788 58 S8B2-53618 34 -13400 53618
53619 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B12-1788 58 S9B3-53619 35 -13399 53619
53620 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B12-1788 58 S10B4-53620 36 -13398 53620
53621 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B12-1788 58 S1B5-53621 37 -13397 53621
53622 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B12-1788 58 S2B6-53622 38 -13396 53622
53623 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B12-1788 58 S3B7-53623 39 -13395 53623
53624 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B12-1788 58 S4B8-53624 40 -13394 53624
53625 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B12-1788 58 S5B9-53625 41 -13393 53625
53626 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B12-1788 58 S6B10-53626 42 -13392 53626
53627 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B12-1788 58 S7B11-53627 43 -13391 53627
53628 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B12-1788 58 S8B12-53628 44 -13390 53628
53629 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B12-1788 58 S9B1-53629 46 -13389 53629
53630 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B12-1788 58 S10B2-53630 47 -13388 53630
53631 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B12-1788 58 S1B3-53631 48 -13387 53631
53632 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B12-1788 58 S2B4-53632 49 -13386 53632
53633 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B12-1788 58 S3B5-53633 50 -13385 53633
53634 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B12-1788 58 S4B6-53634 51 -13384 53634
53635 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B12-1788 58 S5B7-53635 52 -13383 53635
53636 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B12-1788 58 S6B8-53636 53 -13382 53636
53637 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B12-1788 58 S7B9-53637 54 -13381 53637
53638 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B12-1788 58 S8B10-53638 55 -13380 53638
53639 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B12-1788 58 S9B11-53639 56 -13379 53639
53640 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S9-149 59 B12-1788 58 S10B12-53640 57 -13378 53640
53641 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B1-1789 24 S1B1-53641 24 -13377 53641
53642 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B1-1789 24 S2B2-53642 23 -13376 53642
53643 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B1-1789 24 S3B3-53643 22 -13375 53643
53644 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B1-1789 24 S4B4-53644 21 -13374 53644
53645 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B1-1789 24 S5B5-53645 20 -13373 53645
53646 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B1-1789 24 S6B6-53646 19 -13372 53646
53647 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B1-1789 24 S7B7-53647 17 -13371 53647
53648 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B1-1789 24 S8B8-53648 16 -13370 53648
53649 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B1-1789 24 S9B9-53649 15 -13369 53649
53650 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B1-1789 24 S10B10-53650 14 -13368 53650
53651 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B1-1789 24 S1B11-53651 13 -13367 53651
53652 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B1-1789 24 S2B12-53652 12 -13366 53652
53653 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B1-1789 24 S3B1-53653 11 -13365 53653
53654 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B1-1789 24 S4B2-53654 10 -13364 53654
53655 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B1-1789 24 S5B3-53655 9 -13363 53655
53656 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B1-1789 24 S6B4-53656 8 -13362 53656
53657 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B1-1789 24 S7B5-53657 7 -13361 53657
53658 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B1-1789 24 S8B6-53658 6 -13360 53658
53659 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B1-1789 24 S9B7-53659 5 -13359 53659
53660 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B1-1789 24 S10B8-53660 4 -13358 53660
53661 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B1-1789 24 S1B9-53661 3 -13357 53661
53662 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B1-1789 24 S2B10-53662 2 -13356 53662
53663 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B1-1789 24 S3B11-53663 1 -13355 53663
53664 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B1-1789 24 S4B12-53664 32 -13354 53664
53665 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B1-1789 24 S5B1-53665 33 -13353 53665
53666 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B1-1789 24 S6B2-53666 34 -13352 53666
53667 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B1-1789 24 S7B3-53667 35 -13351 53667
53668 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B1-1789 24 S8B4-53668 36 -13350 53668
53669 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B1-1789 24 S9B5-53669 37 -13349 53669
53670 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B1-1789 24 S10B6-53670 38 -13348 53670
53671 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B2-1790 24 S1B7-53671 39 -13347 53671
53672 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B2-1790 24 S2B8-53672 40 -13346 53672
53673 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B2-1790 24 S3B9-53673 41 -13345 53673
53674 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B2-1790 24 S4B10-53674 42 -13344 53674
53675 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B2-1790 24 S5B11-53675 43 -13343 53675
53676 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B2-1790 24 S6B12-53676 44 -13342 53676
53677 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B2-1790 24 S7B1-53677 46 -13341 53677
53678 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B2-1790 24 S8B2-53678 47 -13340 53678
53679 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B2-1790 24 S9B3-53679 48 -13339 53679
53680 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B2-1790 24 S10B4-53680 49 -13338 53680
53681 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B2-1790 24 S1B5-53681 50 -13337 53681
53682 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B2-1790 24 S2B6-53682 51 -13336 53682
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53683 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B2-1790 24 S3B7-53683 52 -13335 53683
53684 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B2-1790 24 S4B8-53684 53 -13334 53684
53685 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B2-1790 24 S5B9-53685 54 -13333 53685
53686 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B2-1790 24 S6B10-53686 55 -13332 53686
53687 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B2-1790 24 S7B11-53687 56 -13331 53687
53688 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B2-1790 24 S8B12-53688 57 -13330 53688
53689 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B2-1790 24 S9B1-53689 58 -13329 53689
53690 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B2-1790 24 S10B2-53690 59 -13328 53690
53691 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B2-1790 24 S1B3-53691 60 -13327 53691
53692 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B2-1790 24 S2B4-53692 61 -13326 53692
53693 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B2-1790 24 S3B5-53693 62 -13325 53693
53694 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B2-1790 24 S4B6-53694 31 -13324 53694
53695 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B2-1790 24 S5B7-53695 30 -13323 53695
53696 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B2-1790 24 S6B8-53696 29 -13322 53696
53697 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B2-1790 24 S7B9-53697 28 -13321 53697
53698 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B2-1790 24 S8B10-53698 27 -13320 53698
53699 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B2-1790 24 S9B11-53699 26 -13319 53699
53700 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B2-1790 24 S10B12-53700 25 -13318 53700
53701 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B3-1791 40 S1B1-53701 40 -13317 53701
53702 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B3-1791 40 S2B2-53702 41 -13316 53702
53703 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B3-1791 40 S3B3-53703 42 -13315 53703
53704 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B3-1791 40 S4B4-53704 43 -13314 53704
53705 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B3-1791 40 S5B5-53705 44 -13313 53705
53706 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B3-1791 40 S6B6-53706 46 -13312 53706
53707 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B3-1791 40 S7B7-53707 47 -13311 53707
53708 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B3-1791 40 S8B8-53708 48 -13310 53708
53709 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B3-1791 40 S9B9-53709 49 -13309 53709
53710 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B3-1791 40 S10B10-53710 50 -13308 53710
53711 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B3-1791 40 S1B11-53711 51 -13307 53711
53712 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B3-1791 40 S2B12-53712 52 -13306 53712
53713 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B3-1791 40 S3B1-53713 53 -13305 53713
53714 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B3-1791 40 S4B2-53714 54 -13304 53714
53715 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B3-1791 40 S5B3-53715 55 -13303 53715
53716 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B3-1791 40 S6B4-53716 56 -13302 53716
53717 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B3-1791 40 S7B5-53717 57 -13301 53717
53718 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B3-1791 40 S8B6-53718 58 -13300 53718
53719 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B3-1791 40 S9B7-53719 59 -13299 53719
53720 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B3-1791 40 S10B8-53720 60 -13298 53720
53721 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B3-1791 40 S1B9-53721 61 -13297 53721
53722 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B3-1791 40 S2B10-53722 62 -13296 53722
53723 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B3-1791 40 S3B11-53723 31 -13295 53723
53724 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B3-1791 40 S4B12-53724 30 -13294 53724
53725 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B3-1791 40 S5B1-53725 29 -13293 53725
53726 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B3-1791 40 S6B2-53726 28 -13292 53726
53727 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B3-1791 40 S7B3-53727 27 -13291 53727
53728 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B3-1791 40 S8B4-53728 26 -13290 53728
53729 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B3-1791 40 S9B5-53729 25 -13289 53729
53730 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B3-1791 40 S10B6-53730 24 -13288 53730
53731 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B4-1792 40 S1B7-53731 23 -13287 53731
53732 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B4-1792 40 S2B8-53732 22 -13286 53732
53733 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B4-1792 40 S3B9-53733 21 -13285 53733
53734 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B4-1792 40 S4B10-53734 20 -13284 53734
53735 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B4-1792 40 S5B11-53735 19 -13283 53735
53736 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B4-1792 40 S6B12-53736 17 -13282 53736
53737 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B4-1792 40 S7B1-53737 16 -13281 53737
53738 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B4-1792 40 S8B2-53738 15 -13280 53738
53739 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B4-1792 40 S9B3-53739 14 -13279 53739
53740 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B4-1792 40 S10B4-53740 13 -13278 53740
53741 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B4-1792 40 S1B5-53741 12 -13277 53741
53742 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B4-1792 40 S2B6-53742 11 -13276 53742
53743 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B4-1792 40 S3B7-53743 10 -13275 53743
53744 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B4-1792 40 S4B8-53744 9 -13274 53744
53745 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B4-1792 40 S5B9-53745 8 -13273 53745
53746 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B4-1792 40 S6B10-53746 7 -13272 53746
53747 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B4-1792 40 S7B11-53747 6 -13271 53747
53748 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B4-1792 40 S8B12-53748 5 -13270 53748
53749 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B4-1792 40 S9B1-53749 4 -13269 53749
53750 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B4-1792 40 S10B2-53750 3 -13268 53750
53751 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B4-1792 40 S1B3-53751 2 -13267 53751
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53752 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B4-1792 40 S2B4-53752 1 -13266 53752
53753 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B4-1792 40 S3B5-53753 32 -13265 53753
53754 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B4-1792 40 S4B6-53754 33 -13264 53754
53755 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B4-1792 40 S5B7-53755 34 -13263 53755
53756 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B4-1792 40 S6B8-53756 35 -13262 53756
53757 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B4-1792 40 S7B9-53757 36 -13261 53757
53758 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B4-1792 40 S8B10-53758 37 -13260 53758
53759 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B4-1792 40 S9B11-53759 38 -13259 53759
53760 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B4-1792 40 S10B12-53760 39 -13258 53760
53761 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B5-1793 48 S1B1-53761 48 -13257 53761
53762 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B5-1793 48 S2B2-53762 49 -13256 53762
53763 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B5-1793 48 S3B3-53763 50 -13255 53763
53764 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B5-1793 48 S4B4-53764 51 -13254 53764
53765 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B5-1793 48 S5B5-53765 52 -13253 53765
53766 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B5-1793 48 S6B6-53766 53 -13252 53766
53767 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B5-1793 48 S7B7-53767 54 -13251 53767
53768 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B5-1793 48 S8B8-53768 55 -13250 53768
53769 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B5-1793 48 S9B9-53769 56 -13249 53769
53770 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B5-1793 48 S10B10-53770 57 -13248 53770
53771 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B5-1793 48 S1B11-53771 58 -13247 53771
53772 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B5-1793 48 S2B12-53772 59 -13246 53772
53773 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B5-1793 48 S3B1-53773 60 -13245 53773
53774 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B5-1793 48 S4B2-53774 61 -13244 53774
53775 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B5-1793 48 S5B3-53775 62 -13243 53775
53776 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B5-1793 48 S6B4-53776 31 -13242 53776
53777 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B5-1793 48 S7B5-53777 30 -13241 53777
53778 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B5-1793 48 S8B6-53778 29 -13240 53778
53779 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B5-1793 48 S9B7-53779 28 -13239 53779
53780 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B5-1793 48 S10B8-53780 27 -13238 53780
53781 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B5-1793 48 S1B9-53781 26 -13237 53781
53782 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B5-1793 48 S2B10-53782 25 -13236 53782
53783 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B5-1793 48 S3B11-53783 24 -13235 53783
53784 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B5-1793 48 S4B12-53784 23 -13234 53784
53785 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B5-1793 48 S5B1-53785 22 -13233 53785
53786 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B5-1793 48 S6B2-53786 21 -13232 53786
53787 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B5-1793 48 S7B3-53787 20 -13231 53787
53788 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B5-1793 48 S8B4-53788 19 -13230 53788
53789 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B5-1793 48 S9B5-53789 17 -13229 53789
53790 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B5-1793 48 S10B6-53790 16 -13228 53790
53791 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B6-1794 48 S1B7-53791 15 -13227 53791
53792 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B6-1794 48 S2B8-53792 14 -13226 53792
53793 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B6-1794 48 S3B9-53793 13 -13225 53793
53794 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B6-1794 48 S4B10-53794 12 -13224 53794
53795 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B6-1794 48 S5B11-53795 11 -13223 53795
53796 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B6-1794 48 S6B12-53796 10 -13222 53796
53797 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B6-1794 48 S7B1-53797 9 -13221 53797
53798 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B6-1794 48 S8B2-53798 8 -13220 53798
53799 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B6-1794 48 S9B3-53799 7 -13219 53799
53800 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B6-1794 48 S10B4-53800 6 -13218 53800
53801 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B6-1794 48 S1B5-53801 5 -13217 53801
53802 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B6-1794 48 S2B6-53802 4 -13216 53802
53803 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B6-1794 48 S3B7-53803 3 -13215 53803
53804 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B6-1794 48 S4B8-53804 2 -13214 53804
53805 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B6-1794 48 S5B9-53805 1 -13213 53805
53806 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B6-1794 48 S6B10-53806 32 -13212 53806
53807 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B6-1794 48 S7B11-53807 33 -13211 53807
53808 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B6-1794 48 S8B12-53808 34 -13210 53808
53809 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B6-1794 48 S9B1-53809 35 -13209 53809
53810 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B6-1794 48 S10B2-53810 36 -13208 53810
53811 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B6-1794 48 S1B3-53811 37 -13207 53811
53812 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B6-1794 48 S2B4-53812 38 -13206 53812
53813 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B6-1794 48 S3B5-53813 39 -13205 53813
53814 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B6-1794 48 S4B6-53814 40 -13204 53814
53815 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B6-1794 48 S5B7-53815 41 -13203 53815
53816 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B6-1794 48 S6B8-53816 42 -13202 53816
53817 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B6-1794 48 S7B9-53817 43 -13201 53817
53818 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B6-1794 48 S8B10-53818 44 -13200 53818
53819 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B6-1794 48 S9B11-53819 46 -13199 53819
53820 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B6-1794 48 S10B12-53820 47 -13198 53820
- 780 -
No. Yuan Hex 4-Emblem Hui Hex 24-Term 60-Duty Yun Hex Shi Hex Year Hex Gregorian No.
53821 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B7-1795 60 S1B1-53821 60 -13197 53821
53822 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B7-1795 60 S2B2-53822 61 -13196 53822
53823 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B7-1795 60 S3B3-53823 62 -13195 53823
53824 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B7-1795 60 S4B4-53824 31 -13194 53824
53825 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B7-1795 60 S5B5-53825 30 -13193 53825
53826 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B7-1795 60 S6B6-53826 29 -13192 53826
53827 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B7-1795 60 S7B7-53827 28 -13191 53827
53828 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B7-1795 60 S8B8-53828 27 -13190 53828
53829 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B7-1795 60 S9B9-53829 26 -13189 53829
53830 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B7-1795 60 S10B10-53830 25 -13188 53830
53831 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B7-1795 60 S1B11-53831 24 -13187 53831
53832 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B7-1795 60 S2B12-53832 23 -13186 53832
53833 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B7-1795 60 S3B1-53833 22 -13185 53833
53834 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B7-1795 60 S4B2-53834 21 -13184 53834
53835 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B7-1795 60 S5B3-53835 20 -13183 53835
53836 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B7-1795 60 S6B4-53836 19 -13182 53836
53837 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B7-1795 60 S7B5-53837 17 -13181 53837
53838 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B7-1795 60 S8B6-53838 16 -13180 53838
53839 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B7-1795 60 S9B7-53839 15 -13179 53839
53840 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B7-1795 60 S10B8-53840 14 -13178 53840
53841 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B7-1795 60 S1B9-53841 13 -13177 53841
53842 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B7-1795 60 S2B10-53842 12 -13176 53842
53843 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B7-1795 60 S3B11-53843 11 -13175 53843
53844 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B7-1795 60 S4B12-53844 10 -13174 53844
53845 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B7-1795 60 S5B1-53845 9 -13173 53845
53846 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B7-1795 60 S6B2-53846 8 -13172 53846
53847 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B7-1795 60 S7B3-53847 7 -13171 53847
53848 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B7-1795 60 S8B4-53848 6 -13170 53848
53849 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B7-1795 60 S9B5-53849 5 -13169 53849
53850 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B7-1795 60 S10B6-53850 4 -13168 53850
53851 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B8-1796 60 S1B7-53851 3 -13167 53851
53852 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B8-1796 60 S2B8-53852 2 -13166 53852
53853 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B8-1796 60 S3B9-53853 1 -13165 53853
53854 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B8-1796 60 S4B10-53854 32 -13164 53854
53855 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B8-1796 60 S5B11-53855 33 -13163 53855
53856 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B8-1796 60 S6B12-53856 34 -13162 53856
53857 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B8-1796 60 S7B1-53857 35 -13161 53857
53858 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B8-1796 60 S8B2-53858 36 -13160 53858
53859 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B8-1796 60 S9B3-53859 37 -13159 53859
53860 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B8-1796 60 S10B4-53860 38 -13158 53860
53861 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B8-1796 60 S1B5-53861 39 -13157 53861
53862 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B8-1796 60 S2B6-53862 40 -13156 53862
53863 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B8-1796 60 S3B7-53863 41 -13155 53863
53864 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B8-1796 60 S4B8-53864 42 -13154 53864
53865 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B8-1796 60 S5B9-53865 43 -13153 53865
53866 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B8-1796 60 S6B10-53866 44 -13152 53866
53867 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B8-1796 60 S7B11-53867 46 -13151 53867
53868 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B8-1796 60 S8B12-53868 47 -13150 53868
53869 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B8-1796 60 S9B1-53869 48 -13149 53869
53870 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B8-1796 60 S10B2-53870 49 -13148 53870
53871 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B8-1796 60 S1B3-53871 50 -13147 53871
53872 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B8-1796 60 S2B4-53872 51 -13146 53872
53873 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B8-1796 60 S3B5-53873 52 -13145 53873
53874 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B8-1796 60 S4B6-53874 53 -13144 53874
53875 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B8-1796 60 S5B7-53875 54 -13143 53875
53876 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B8-1796 60 S6B8-53876 55 -13142 53876
53877 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B8-1796 60 S7B9-53877 56 -13141 53877
53878 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B8-1796 60 S8B10-53878 57 -13140 53878
53879 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B8-1796 60 S9B11-53879 58 -13139 53879
53880 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B8-1796 60 S10B12-53880 59 -13138 53880
53881 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B9-1797 58 S1B1-53881 58 -13137 53881
53882 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B9-1797 58 S2B2-53882 59 -13136 53882
53883 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B9-1797 58 S3B3-53883 60 -13135 53883
53884 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B9-1797 58 S4B4-53884 61 -13134 53884
53885 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B9-1797 58 S5B5-53885 62 -13133 53885
53886 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B9-1797 58 S6B6-53886 31 -13132 53886
53887 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B9-1797 58 S7B7-53887 30 -13131 53887
53888 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B9-1797 58 S8B8-53888 29 -13130 53888
53889 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B9-1797 58 S9B9-53889 28 -13129 53889
- 781 -
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53890 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B9-1797 58 S10B10-53890 27 -13128 53890
53891 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B9-1797 58 S1B11-53891 26 -13127 53891
53892 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B9-1797 58 S2B12-53892 25 -13126 53892
53893 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B9-1797 58 S3B1-53893 24 -13125 53893
53894 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B9-1797 58 S4B2-53894 23 -13124 53894
53895 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B9-1797 58 S5B3-53895 22 -13123 53895
53896 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B9-1797 58 S6B4-53896 21 -13122 53896
53897 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B9-1797 58 S7B5-53897 20 -13121 53897
53898 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B9-1797 58 S8B6-53898 19 -13120 53898
53899 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B9-1797 58 S9B7-53899 17 -13119 53899
53900 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B9-1797 58 S10B8-53900 16 -13118 53900
53901 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B9-1797 58 S1B9-53901 15 -13117 53901
53902 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B9-1797 58 S2B10-53902 14 -13116 53902
53903 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B9-1797 58 S3B11-53903 13 -13115 53903
53904 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B9-1797 58 S4B12-53904 12 -13114 53904
53905 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B9-1797 58 S5B1-53905 11 -13113 53905
53906 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B9-1797 58 S6B2-53906 10 -13112 53906
53907 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B9-1797 58 S7B3-53907 9 -13111 53907
53908 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B9-1797 58 S8B4-53908 8 -13110 53908
53909 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B9-1797 58 S9B5-53909 7 -13109 53909
53910 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B9-1797 58 S10B6-53910 6 -13108 53910
53911 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B10-1798 58 S1B7-53911 5 -13107 53911
53912 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B10-1798 58 S2B8-53912 4 -13106 53912
53913 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B10-1798 58 S3B9-53913 3 -13105 53913
53914 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B10-1798 58 S4B10-53914 2 -13104 53914
53915 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B10-1798 58 S5B11-53915 1 -13103 53915
53916 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B10-1798 58 S6B12-53916 32 -13102 53916
53917 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B10-1798 58 S7B1-53917 33 -13101 53917
53918 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B10-1798 58 S8B2-53918 34 -13100 53918
53919 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B10-1798 58 S9B3-53919 35 -13099 53919
53920 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B10-1798 58 S10B4-53920 36 -13098 53920
53921 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B10-1798 58 S1B5-53921 37 -13097 53921
53922 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B10-1798 58 S2B6-53922 38 -13096 53922
53923 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B10-1798 58 S3B7-53923 39 -13095 53923
53924 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B10-1798 58 S4B8-53924 40 -13094 53924
53925 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B10-1798 58 S5B9-53925 41 -13093 53925
53926 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B10-1798 58 S6B10-53926 42 -13092 53926
53927 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B10-1798 58 S7B11-53927 43 -13091 53927
53928 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B10-1798 58 S8B12-53928 44 -13090 53928
53929 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B10-1798 58 S9B1-53929 46 -13089 53929
53930 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B10-1798 58 S10B2-53930 47 -13088 53930
53931 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B10-1798 58 S1B3-53931 48 -13087 53931
53932 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B10-1798 58 S2B4-53932 49 -13086 53932
53933 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B10-1798 58 S3B5-53933 50 -13085 53933
53934 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B10-1798 58 S4B6-53934 51 -13084 53934
53935 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B10-1798 58 S5B7-53935 52 -13083 53935
53936 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B10-1798 58 S6B8-53936 53 -13082 53936
53937 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B10-1798 58 S7B9-53937 54 -13081 53937
53938 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B10-1798 58 S8B10-53938 55 -13080 53938
53939 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B10-1798 58 S9B11-53939 56 -13079 53939
53940 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B10-1798 58 S10B12-53940 57 -13078 53940
53941 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B11-1799 57 S1B1-53941 57 -13077 53941
53942 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B11-1799 57 S2B2-53942 58 -13076 53942
53943 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B11-1799 57 S3B3-53943 59 -13075 53943
53944 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B11-1799 57 S4B4-53944 60 -13074 53944
53945 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B11-1799 57 S5B5-53945 61 -13073 53945
53946 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B11-1799 57 S6B6-53946 62 -13072 53946
53947 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B11-1799 57 S7B7-53947 31 -13071 53947
53948 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B11-1799 57 S8B8-53948 30 -13070 53948
53949 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B11-1799 57 S9B9-53949 29 -13069 53949
53950 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B11-1799 57 S10B10-53950 28 -13068 53950
53951 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B11-1799 57 S1B11-53951 27 -13067 53951
53952 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B11-1799 57 S2B12-53952 26 -13066 53952
53953 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B11-1799 57 S3B1-53953 25 -13065 53953
53954 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B11-1799 57 S4B2-53954 24 -13064 53954
53955 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B11-1799 57 S5B3-53955 23 -13063 53955
53956 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B11-1799 57 S6B4-53956 22 -13062 53956
53957 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B11-1799 57 S7B5-53957 21 -13061 53957
53958 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B11-1799 57 S8B6-53958 20 -13060 53958
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53959 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B11-1799 57 S9B7-53959 19 -13059 53959
53960 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B11-1799 57 S10B8-53960 17 -13058 53960
53961 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B11-1799 57 S1B9-53961 16 -13057 53961
53962 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B11-1799 57 S2B10-53962 15 -13056 53962
53963 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B11-1799 57 S3B11-53963 14 -13055 53963
53964 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B11-1799 57 S4B12-53964 13 -13054 53964
53965 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B11-1799 57 S5B1-53965 12 -13053 53965
53966 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B11-1799 57 S6B2-53966 11 -13052 53966
53967 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B11-1799 57 S7B3-53967 10 -13051 53967
53968 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B11-1799 57 S8B4-53968 9 -13050 53968
53969 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B11-1799 57 S9B5-53969 8 -13049 53969
53970 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B11-1799 57 S10B6-53970 7 -13048 53970
53971 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B12-1800 57 S1B7-53971 6 -13047 53971
53972 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B12-1800 57 S2B8-53972 5 -13046 53972
53973 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B12-1800 57 S3B9-53973 4 -13045 53973
53974 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B12-1800 57 S4B10-53974 3 -13044 53974
53975 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B12-1800 57 S5B11-53975 2 -13043 53975
53976 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B12-1800 57 S6B12-53976 1 -13042 53976
53977 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B12-1800 57 S7B1-53977 32 -13041 53977
53978 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B12-1800 57 S8B2-53978 33 -13040 53978
53979 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B12-1800 57 S9B3-53979 34 -13039 53979
53980 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B12-1800 57 S10B4-53980 35 -13038 53980
53981 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B12-1800 57 S1B5-53981 36 -13037 53981
53982 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B12-1800 57 S2B6-53982 37 -13036 53982
53983 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B12-1800 57 S3B7-53983 38 -13035 53983
53984 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B12-1800 57 S4B8-53984 39 -13034 53984
53985 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B12-1800 57 S5B9-53985 40 -13033 53985
53986 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B12-1800 57 S6B10-53986 41 -13032 53986
53987 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B12-1800 57 S7B11-53987 42 -13031 53987
53988 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B12-1800 57 S8B12-53988 43 -13030 53988
53989 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B12-1800 57 S9B1-53989 44 -13029 53989
53990 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B12-1800 57 S10B2-53990 46 -13028 53990
53991 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B12-1800 57 S1B3-53991 47 -13027 53991
53992 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B12-1800 57 S2B4-53992 48 -13026 53992
53993 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B12-1800 57 S3B5-53993 49 -13025 53993
53994 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B12-1800 57 S4B6-53994 50 -13024 53994
53995 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B12-1800 57 S5B7-53995 51 -13023 53995
53996 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B12-1800 57 S6B8-53996 52 -13022 53996
53997 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B12-1800 57 S7B9-53997 53 -13021 53997
53998 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B12-1800 57 S8B10-53998 54 -13020 53998
53999 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B12-1800 57 S9B11-53999 55 -13019 53999
54000 S1B1-1 32 63 B5-5 62 59 57 S10-150 56 B12-1800 57 S10B12-54000 56 -13018 54000
54001 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B1-1801 58 S1B1-54001 58 -13017 54001
54002 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B1-1801 58 S2B2-54002 59 -13016 54002
54003 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B1-1801 58 S3B3-54003 60 -13015 54003
54004 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B1-1801 58 S4B4-54004 61 -13014 54004
54005 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B1-1801 58 S5B5-54005 62 -13013 54005
54006 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B1-1801 58 S6B6-54006 31 -13012 54006
54007 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B1-1801 58 S7B7-54007 30 -13011 54007
54008 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B1-1801 58 S8B8-54008 29 -13010 54008
54009 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B1-1801 58 S9B9-54009 28 -13009 54009
54010 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B1-1801 58 S10B10-54010 27 -13008 54010
54011 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B1-1801 58 S1B11-54011 26 -13007 54011
54012 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B1-1801 58 S2B12-54012 25 -13006 54012
54013 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B1-1801 58 S3B1-54013 24 -13005 54013
54014 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B1-1801 58 S4B2-54014 23 -13004 54014
54015 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B1-1801 58 S5B3-54015 22 -13003 54015
54016 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B1-1801 58 S6B4-54016 21 -13002 54016
54017 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B1-1801 58 S7B5-54017 20 -13001 54017
54018 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B1-1801 58 S8B6-54018 19 -13000 54018
54019 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B1-1801 58 S9B7-54019 17 -12999 54019
54020 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B1-1801 58 S10B8-54020 16 -12998 54020
54021 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B1-1801 58 S1B9-54021 15 -12997 54021
54022 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B1-1801 58 S2B10-54022 14 -12996 54022
54023 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B1-1801 58 S3B11-54023 13 -12995 54023
54024 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B1-1801 58 S4B12-54024 12 -12994 54024
54025 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B1-1801 58 S5B1-54025 11 -12993 54025
54026 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B1-1801 58 S6B2-54026 10 -12992 54026
54027 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B1-1801 58 S7B3-54027 9 -12991 54027
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54028 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B1-1801 58 S8B4-54028 8 -12990 54028
54029 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B1-1801 58 S9B5-54029 7 -12989 54029
54030 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B1-1801 58 S10B6-54030 6 -12988 54030
54031 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B2-1802 58 S1B7-54031 5 -12987 54031
54032 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B2-1802 58 S2B8-54032 4 -12986 54032
54033 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B2-1802 58 S3B9-54033 3 -12985 54033
54034 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B2-1802 58 S4B10-54034 2 -12984 54034
54035 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B2-1802 58 S5B11-54035 1 -12983 54035
54036 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B2-1802 58 S6B12-54036 32 -12982 54036
54037 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B2-1802 58 S7B1-54037 33 -12981 54037
54038 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B2-1802 58 S8B2-54038 34 -12980 54038
54039 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B2-1802 58 S9B3-54039 35 -12979 54039
54040 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B2-1802 58 S10B4-54040 36 -12978 54040
54041 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B2-1802 58 S1B5-54041 37 -12977 54041
54042 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B2-1802 58 S2B6-54042 38 -12976 54042
54043 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B2-1802 58 S3B7-54043 39 -12975 54043
54044 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B2-1802 58 S4B8-54044 40 -12974 54044
54045 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B2-1802 58 S5B9-54045 41 -12973 54045
54046 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B2-1802 58 S6B10-54046 42 -12972 54046
54047 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B2-1802 58 S7B11-54047 43 -12971 54047
54048 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B2-1802 58 S8B12-54048 44 -12970 54048
54049 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B2-1802 58 S9B1-54049 46 -12969 54049
54050 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B2-1802 58 S10B2-54050 47 -12968 54050
54051 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B2-1802 58 S1B3-54051 48 -12967 54051
54052 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B2-1802 58 S2B4-54052 49 -12966 54052
54053 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B2-1802 58 S3B5-54053 50 -12965 54053
54054 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B2-1802 58 S4B6-54054 51 -12964 54054
54055 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B2-1802 58 S5B7-54055 52 -12963 54055
54056 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B2-1802 58 S6B8-54056 53 -12962 54056
54057 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B2-1802 58 S7B9-54057 54 -12961 54057
54058 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B2-1802 58 S8B10-54058 55 -12960 54058
54059 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B2-1802 58 S9B11-54059 56 -12959 54059
54060 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B2-1802 58 S10B12-54060 57 -12958 54060
54061 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B3-1803 10 S1B1-54061 10 -12957 54061
54062 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B3-1803 10 S2B2-54062 9 -12956 54062
54063 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B3-1803 10 S3B3-54063 8 -12955 54063
54064 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B3-1803 10 S4B4-54064 7 -12954 54064
54065 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B3-1803 10 S5B5-54065 6 -12953 54065
54066 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B3-1803 10 S6B6-54066 5 -12952 54066
54067 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B3-1803 10 S7B7-54067 4 -12951 54067
54068 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B3-1803 10 S8B8-54068 3 -12950 54068
54069 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B3-1803 10 S9B9-54069 2 -12949 54069
54070 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B3-1803 10 S10B10-54070 1 -12948 54070
54071 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B3-1803 10 S1B11-54071 32 -12947 54071
54072 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B3-1803 10 S2B12-54072 33 -12946 54072
54073 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B3-1803 10 S3B1-54073 34 -12945 54073
54074 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B3-1803 10 S4B2-54074 35 -12944 54074
54075 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B3-1803 10 S5B3-54075 36 -12943 54075
54076 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B3-1803 10 S6B4-54076 37 -12942 54076
54077 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B3-1803 10 S7B5-54077 38 -12941 54077
54078 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B3-1803 10 S8B6-54078 39 -12940 54078
54079 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B3-1803 10 S9B7-54079 40 -12939 54079
54080 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B3-1803 10 S10B8-54080 41 -12938 54080
54081 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B3-1803 10 S1B9-54081 42 -12937 54081
54082 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B3-1803 10 S2B10-54082 43 -12936 54082
54083 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B3-1803 10 S3B11-54083 44 -12935 54083
54084 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B3-1803 10 S4B12-54084 46 -12934 54084
54085 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B3-1803 10 S5B1-54085 47 -12933 54085
54086 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B3-1803 10 S6B2-54086 48 -12932 54086
54087 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B3-1803 10 S7B3-54087 49 -12931 54087
54088 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B3-1803 10 S8B4-54088 50 -12930 54088
54089 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B3-1803 10 S9B5-54089 51 -12929 54089
54090 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B3-1803 10 S10B6-54090 52 -12928 54090
54091 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B4-1804 10 S1B7-54091 53 -12927 54091
54092 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B4-1804 10 S2B8-54092 54 -12926 54092
54093 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B4-1804 10 S3B9-54093 55 -12925 54093
54094 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B4-1804 10 S4B10-54094 56 -12924 54094
54095 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B4-1804 10 S5B11-54095 57 -12923 54095
54096 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B4-1804 10 S6B12-54096 58 -12922 54096
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54097 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B4-1804 10 S7B1-54097 59 -12921 54097
54098 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B4-1804 10 S8B2-54098 60 -12920 54098
54099 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B4-1804 10 S9B3-54099 61 -12919 54099
54100 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B4-1804 10 S10B4-54100 62 -12918 54100
54101 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B4-1804 10 S1B5-54101 31 -12917 54101
54102 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B4-1804 10 S2B6-54102 30 -12916 54102
54103 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B4-1804 10 S3B7-54103 29 -12915 54103
54104 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B4-1804 10 S4B8-54104 28 -12914 54104
54105 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B4-1804 10 S5B9-54105 27 -12913 54105
54106 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B4-1804 10 S6B10-54106 26 -12912 54106
54107 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B4-1804 10 S7B11-54107 25 -12911 54107
54108 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B4-1804 10 S8B12-54108 24 -12910 54108
54109 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B4-1804 10 S9B1-54109 23 -12909 54109
54110 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B4-1804 10 S10B2-54110 22 -12908 54110
54111 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B4-1804 10 S1B3-54111 21 -12907 54111
54112 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B4-1804 10 S2B4-54112 20 -12906 54112
54113 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B4-1804 10 S3B5-54113 19 -12905 54113
54114 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B4-1804 10 S4B6-54114 17 -12904 54114
54115 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B4-1804 10 S5B7-54115 16 -12903 54115
54116 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B4-1804 10 S6B8-54116 15 -12902 54116
54117 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B4-1804 10 S7B9-54117 14 -12901 54117
54118 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B4-1804 10 S8B10-54118 13 -12900 54118
54119 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B4-1804 10 S9B11-54119 12 -12899 54119
54120 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B4-1804 10 S10B12-54120 11 -12898 54120
54121 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B5-1805 18 S1B1-54121 17 -12897 54121
54122 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B5-1805 18 S2B2-54122 16 -12896 54122
54123 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B5-1805 18 S3B3-54123 15 -12895 54123
54124 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B5-1805 18 S4B4-54124 14 -12894 54124
54125 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B5-1805 18 S5B5-54125 13 -12893 54125
54126 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B5-1805 18 S6B6-54126 12 -12892 54126
54127 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B5-1805 18 S7B7-54127 11 -12891 54127
54128 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B5-1805 18 S8B8-54128 10 -12890 54128
54129 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B5-1805 18 S9B9-54129 9 -12889 54129
54130 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B5-1805 18 S10B10-54130 8 -12888 54130
54131 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B5-1805 18 S1B11-54131 7 -12887 54131
54132 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B5-1805 18 S2B12-54132 6 -12886 54132
54133 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B5-1805 18 S3B1-54133 5 -12885 54133
54134 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B5-1805 18 S4B2-54134 4 -12884 54134
54135 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B5-1805 18 S5B3-54135 3 -12883 54135
54136 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B5-1805 18 S6B4-54136 2 -12882 54136
54137 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B5-1805 18 S7B5-54137 1 -12881 54137
54138 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B5-1805 18 S8B6-54138 32 -12880 54138
54139 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B5-1805 18 S9B7-54139 33 -12879 54139
54140 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B5-1805 18 S10B8-54140 34 -12878 54140
54141 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B5-1805 18 S1B9-54141 35 -12877 54141
54142 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B5-1805 18 S2B10-54142 36 -12876 54142
54143 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B5-1805 18 S3B11-54143 37 -12875 54143
54144 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B5-1805 18 S4B12-54144 38 -12874 54144
54145 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B5-1805 18 S5B1-54145 39 -12873 54145
54146 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B5-1805 18 S6B2-54146 40 -12872 54146
54147 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B5-1805 18 S7B3-54147 41 -12871 54147
54148 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B5-1805 18 S8B4-54148 42 -12870 54148
54149 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B5-1805 18 S9B5-54149 43 -12869 54149
54150 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B5-1805 18 S10B6-54150 44 -12868 54150
54151 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B6-1806 18 S1B7-54151 46 -12867 54151
54152 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B6-1806 18 S2B8-54152 47 -12866 54152
54153 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B6-1806 18 S3B9-54153 48 -12865 54153
54154 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B6-1806 18 S4B10-54154 49 -12864 54154
54155 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B6-1806 18 S5B11-54155 50 -12863 54155
54156 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B6-1806 18 S6B12-54156 51 -12862 54156
54157 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B6-1806 18 S7B1-54157 52 -12861 54157
54158 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B6-1806 18 S8B2-54158 53 -12860 54158
54159 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B6-1806 18 S9B3-54159 54 -12859 54159
54160 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B6-1806 18 S10B4-54160 55 -12858 54160
54161 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B6-1806 18 S1B5-54161 56 -12857 54161
54162 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B6-1806 18 S2B6-54162 57 -12856 54162
54163 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B6-1806 18 S3B7-54163 58 -12855 54163
54164 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B6-1806 18 S4B8-54164 59 -12854 54164
54165 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B6-1806 18 S5B9-54165 60 -12853 54165
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54166 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B6-1806 18 S6B10-54166 61 -12852 54166
54167 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B6-1806 18 S7B11-54167 62 -12851 54167
54168 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B6-1806 18 S8B12-54168 31 -12850 54168
54169 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B6-1806 18 S9B1-54169 30 -12849 54169
54170 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B6-1806 18 S10B2-54170 29 -12848 54170
54171 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B6-1806 18 S1B3-54171 28 -12847 54171
54172 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B6-1806 18 S2B4-54172 27 -12846 54172
54173 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B6-1806 18 S3B5-54173 26 -12845 54173
54174 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B6-1806 18 S4B6-54174 25 -12844 54174
54175 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B6-1806 18 S5B7-54175 24 -12843 54175
54176 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B6-1806 18 S6B8-54176 23 -12842 54176
54177 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B6-1806 18 S7B9-54177 22 -12841 54177
54178 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B6-1806 18 S8B10-54178 21 -12840 54178
54179 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B6-1806 18 S9B11-54179 20 -12839 54179
54180 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B6-1806 18 S10B12-54180 19 -12838 54180
54181 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B7-1807 30 S1B1-54181 30 -12837 54181
54182 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B7-1807 30 S2B2-54182 29 -12836 54182
54183 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B7-1807 30 S3B3-54183 28 -12835 54183
54184 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B7-1807 30 S4B4-54184 27 -12834 54184
54185 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B7-1807 30 S5B5-54185 26 -12833 54185
54186 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B7-1807 30 S6B6-54186 25 -12832 54186
54187 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B7-1807 30 S7B7-54187 24 -12831 54187
54188 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B7-1807 30 S8B8-54188 23 -12830 54188
54189 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B7-1807 30 S9B9-54189 22 -12829 54189
54190 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B7-1807 30 S10B10-54190 21 -12828 54190
54191 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B7-1807 30 S1B11-54191 20 -12827 54191
54192 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B7-1807 30 S2B12-54192 19 -12826 54192
54193 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B7-1807 30 S3B1-54193 17 -12825 54193
54194 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B7-1807 30 S4B2-54194 16 -12824 54194
54195 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B7-1807 30 S5B3-54195 15 -12823 54195
54196 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B7-1807 30 S6B4-54196 14 -12822 54196
54197 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B7-1807 30 S7B5-54197 13 -12821 54197
54198 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B7-1807 30 S8B6-54198 12 -12820 54198
54199 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B7-1807 30 S9B7-54199 11 -12819 54199
54200 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B7-1807 30 S10B8-54200 10 -12818 54200
54201 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B7-1807 30 S1B9-54201 9 -12817 54201
54202 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B7-1807 30 S2B10-54202 8 -12816 54202
54203 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B7-1807 30 S3B11-54203 7 -12815 54203
54204 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B7-1807 30 S4B12-54204 6 -12814 54204
54205 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B7-1807 30 S5B1-54205 5 -12813 54205
54206 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B7-1807 30 S6B2-54206 4 -12812 54206
54207 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B7-1807 30 S7B3-54207 3 -12811 54207
54208 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B7-1807 30 S8B4-54208 2 -12810 54208
54209 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B7-1807 30 S9B5-54209 1 -12809 54209
54210 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B7-1807 30 S10B6-54210 32 -12808 54210
54211 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B8-1808 30 S1B7-54211 33 -12807 54211
54212 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B8-1808 30 S2B8-54212 34 -12806 54212
54213 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B8-1808 30 S3B9-54213 35 -12805 54213
54214 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B8-1808 30 S4B10-54214 36 -12804 54214
54215 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B8-1808 30 S5B11-54215 37 -12803 54215
54216 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B8-1808 30 S6B12-54216 38 -12802 54216
54217 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B8-1808 30 S7B1-54217 39 -12801 54217
54218 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B8-1808 30 S8B2-54218 40 -12800 54218
54219 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B8-1808 30 S9B3-54219 41 -12799 54219
54220 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B8-1808 30 S10B4-54220 42 -12798 54220
54221 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B8-1808 30 S1B5-54221 43 -12797 54221
54222 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B8-1808 30 S2B6-54222 44 -12796 54222
54223 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B8-1808 30 S3B7-54223 46 -12795 54223
54224 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B8-1808 30 S4B8-54224 47 -12794 54224
54225 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B8-1808 30 S5B9-54225 48 -12793 54225
54226 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B8-1808 30 S6B10-54226 49 -12792 54226
54227 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B8-1808 30 S7B11-54227 50 -12791 54227
54228 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B8-1808 30 S8B12-54228 51 -12790 54228
54229 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B8-1808 30 S9B1-54229 52 -12789 54229
54230 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B8-1808 30 S10B2-54230 53 -12788 54230
54231 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B8-1808 30 S1B3-54231 54 -12787 54231
54232 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B8-1808 30 S2B4-54232 55 -12786 54232
54233 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B8-1808 30 S3B5-54233 56 -12785 54233
54234 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B8-1808 30 S4B6-54234 57 -12784 54234
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54235 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B8-1808 30 S5B7-54235 58 -12783 54235
54236 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B8-1808 30 S6B8-54236 59 -12782 54236
54237 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B8-1808 30 S7B9-54237 60 -12781 54237
54238 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B8-1808 30 S8B10-54238 61 -12780 54238
54239 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B8-1808 30 S9B11-54239 62 -12779 54239
54240 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B8-1808 30 S10B12-54240 31 -12778 54240
54241 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B9-1809 24 S1B1-54241 24 -12777 54241
54242 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B9-1809 24 S2B2-54242 23 -12776 54242
54243 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B9-1809 24 S3B3-54243 22 -12775 54243
54244 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B9-1809 24 S4B4-54244 21 -12774 54244
54245 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B9-1809 24 S5B5-54245 20 -12773 54245
54246 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B9-1809 24 S6B6-54246 19 -12772 54246
54247 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B9-1809 24 S7B7-54247 17 -12771 54247
54248 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B9-1809 24 S8B8-54248 16 -12770 54248
54249 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B9-1809 24 S9B9-54249 15 -12769 54249
54250 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B9-1809 24 S10B10-54250 14 -12768 54250
54251 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B9-1809 24 S1B11-54251 13 -12767 54251
54252 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B9-1809 24 S2B12-54252 12 -12766 54252
54253 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B9-1809 24 S3B1-54253 11 -12765 54253
54254 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B9-1809 24 S4B2-54254 10 -12764 54254
54255 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B9-1809 24 S5B3-54255 9 -12763 54255
54256 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B9-1809 24 S6B4-54256 8 -12762 54256
54257 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B9-1809 24 S7B5-54257 7 -12761 54257
54258 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B9-1809 24 S8B6-54258 6 -12760 54258
54259 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B9-1809 24 S9B7-54259 5 -12759 54259
54260 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B9-1809 24 S10B8-54260 4 -12758 54260
54261 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B9-1809 24 S1B9-54261 3 -12757 54261
54262 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B9-1809 24 S2B10-54262 2 -12756 54262
54263 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B9-1809 24 S3B11-54263 1 -12755 54263
54264 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B9-1809 24 S4B12-54264 32 -12754 54264
54265 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B9-1809 24 S5B1-54265 33 -12753 54265
54266 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B9-1809 24 S6B2-54266 34 -12752 54266
54267 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B9-1809 24 S7B3-54267 35 -12751 54267
54268 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B9-1809 24 S8B4-54268 36 -12750 54268
54269 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B9-1809 24 S9B5-54269 37 -12749 54269
54270 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B9-1809 24 S10B6-54270 38 -12748 54270
54271 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B10-1810 24 S1B7-54271 39 -12747 54271
54272 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B10-1810 24 S2B8-54272 40 -12746 54272
54273 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B10-1810 24 S3B9-54273 41 -12745 54273
54274 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B10-1810 24 S4B10-54274 42 -12744 54274
54275 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B10-1810 24 S5B11-54275 43 -12743 54275
54276 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B10-1810 24 S6B12-54276 44 -12742 54276
54277 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B10-1810 24 S7B1-54277 46 -12741 54277
54278 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B10-1810 24 S8B2-54278 47 -12740 54278
54279 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B10-1810 24 S9B3-54279 48 -12739 54279
54280 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B10-1810 24 S10B4-54280 49 -12738 54280
54281 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B10-1810 24 S1B5-54281 50 -12737 54281
54282 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B10-1810 24 S2B6-54282 51 -12736 54282
54283 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B10-1810 24 S3B7-54283 52 -12735 54283
54284 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B10-1810 24 S4B8-54284 53 -12734 54284
54285 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B10-1810 24 S5B9-54285 54 -12733 54285
54286 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B10-1810 24 S6B10-54286 55 -12732 54286
54287 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B10-1810 24 S7B11-54287 56 -12731 54287
54288 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B10-1810 24 S8B12-54288 57 -12730 54288
54289 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B10-1810 24 S9B1-54289 58 -12729 54289
54290 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B10-1810 24 S10B2-54290 59 -12728 54290
54291 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B10-1810 24 S1B3-54291 60 -12727 54291
54292 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B10-1810 24 S2B4-54292 61 -12726 54292
54293 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B10-1810 24 S3B5-54293 62 -12725 54293
54294 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B10-1810 24 S4B6-54294 31 -12724 54294
54295 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B10-1810 24 S5B7-54295 30 -12723 54295
54296 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B10-1810 24 S6B8-54296 29 -12722 54296
54297 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B10-1810 24 S7B9-54297 28 -12721 54297
54298 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B10-1810 24 S8B10-54298 27 -12720 54298
54299 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B10-1810 24 S9B11-54299 26 -12719 54299
54300 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B10-1810 24 S10B12-54300 25 -12718 54300
54301 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B11-1811 27 S1B1-54301 27 -12717 54301
54302 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B11-1811 27 S2B2-54302 26 -12716 54302
54303 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B11-1811 27 S3B3-54303 25 -12715 54303
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54304 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B11-1811 27 S4B4-54304 24 -12714 54304
54305 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B11-1811 27 S5B5-54305 23 -12713 54305
54306 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B11-1811 27 S6B6-54306 22 -12712 54306
54307 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B11-1811 27 S7B7-54307 21 -12711 54307
54308 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B11-1811 27 S8B8-54308 20 -12710 54308
54309 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B11-1811 27 S9B9-54309 19 -12709 54309
54310 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B11-1811 27 S10B10-54310 17 -12708 54310
54311 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B11-1811 27 S1B11-54311 16 -12707 54311
54312 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B11-1811 27 S2B12-54312 15 -12706 54312
54313 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B11-1811 27 S3B1-54313 14 -12705 54313
54314 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B11-1811 27 S4B2-54314 13 -12704 54314
54315 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B11-1811 27 S5B3-54315 12 -12703 54315
54316 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B11-1811 27 S6B4-54316 11 -12702 54316
54317 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B11-1811 27 S7B5-54317 10 -12701 54317
54318 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B11-1811 27 S8B6-54318 9 -12700 54318
54319 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B11-1811 27 S9B7-54319 8 -12699 54319
54320 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B11-1811 27 S10B8-54320 7 -12698 54320
54321 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B11-1811 27 S1B9-54321 6 -12697 54321
54322 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B11-1811 27 S2B10-54322 5 -12696 54322
54323 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B11-1811 27 S3B11-54323 4 -12695 54323
54324 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B11-1811 27 S4B12-54324 3 -12694 54324
54325 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B11-1811 27 S5B1-54325 2 -12693 54325
54326 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B11-1811 27 S6B2-54326 1 -12692 54326
54327 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B11-1811 27 S7B3-54327 32 -12691 54327
54328 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B11-1811 27 S8B4-54328 33 -12690 54328
54329 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B11-1811 27 S9B5-54329 34 -12689 54329
54330 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B11-1811 27 S10B6-54330 35 -12688 54330
54331 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B12-1812 27 S1B7-54331 36 -12687 54331
54332 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B12-1812 27 S2B8-54332 37 -12686 54332
54333 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B12-1812 27 S3B9-54333 38 -12685 54333
54334 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B12-1812 27 S4B10-54334 39 -12684 54334
54335 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B12-1812 27 S5B11-54335 40 -12683 54335
54336 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B12-1812 27 S6B12-54336 41 -12682 54336
54337 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B12-1812 27 S7B1-54337 42 -12681 54337
54338 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B12-1812 27 S8B2-54338 43 -12680 54338
54339 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B12-1812 27 S9B3-54339 44 -12679 54339
54340 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B12-1812 27 S10B4-54340 46 -12678 54340
54341 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B12-1812 27 S1B5-54341 47 -12677 54341
54342 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B12-1812 27 S2B6-54342 48 -12676 54342
54343 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B12-1812 27 S3B7-54343 49 -12675 54343
54344 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B12-1812 27 S4B8-54344 50 -12674 54344
54345 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B12-1812 27 S5B9-54345 51 -12673 54345
54346 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B12-1812 27 S6B10-54346 52 -12672 54346
54347 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B12-1812 27 S7B11-54347 53 -12671 54347
54348 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B12-1812 27 S8B12-54348 54 -12670 54348
54349 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B12-1812 27 S9B1-54349 55 -12669 54349
54350 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B12-1812 27 S10B2-54350 56 -12668 54350
54351 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B12-1812 27 S1B3-54351 57 -12667 54351
54352 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B12-1812 27 S2B4-54352 58 -12666 54352
54353 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B12-1812 27 S3B5-54353 59 -12665 54353
54354 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B12-1812 27 S4B6-54354 60 -12664 54354
54355 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B12-1812 27 S5B7-54355 61 -12663 54355
54356 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B12-1812 27 S6B8-54356 62 -12662 54356
54357 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B12-1812 27 S7B9-54357 31 -12661 54357
54358 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B12-1812 27 S8B10-54358 30 -12660 54358
54359 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B12-1812 27 S9B11-54359 29 -12659 54359
54360 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S1-151 26 B12-1812 27 S10B12-54360 28 -12658 54360
54361 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B1-1813 10 S1B1-54361 10 -12657 54361
54362 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B1-1813 10 S2B2-54362 9 -12656 54362
54363 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B1-1813 10 S3B3-54363 8 -12655 54363
54364 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B1-1813 10 S4B4-54364 7 -12654 54364
54365 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B1-1813 10 S5B5-54365 6 -12653 54365
54366 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B1-1813 10 S6B6-54366 5 -12652 54366
54367 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B1-1813 10 S7B7-54367 4 -12651 54367
54368 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B1-1813 10 S8B8-54368 3 -12650 54368
54369 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B1-1813 10 S9B9-54369 2 -12649 54369
54370 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B1-1813 10 S10B10-54370 1 -12648 54370
54371 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B1-1813 10 S1B11-54371 32 -12647 54371
54372 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B1-1813 10 S2B12-54372 33 -12646 54372
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54373 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B1-1813 10 S3B1-54373 34 -12645 54373
54374 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B1-1813 10 S4B2-54374 35 -12644 54374
54375 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B1-1813 10 S5B3-54375 36 -12643 54375
54376 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B1-1813 10 S6B4-54376 37 -12642 54376
54377 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B1-1813 10 S7B5-54377 38 -12641 54377
54378 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B1-1813 10 S8B6-54378 39 -12640 54378
54379 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B1-1813 10 S9B7-54379 40 -12639 54379
54380 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B1-1813 10 S10B8-54380 41 -12638 54380
54381 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B1-1813 10 S1B9-54381 42 -12637 54381
54382 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B1-1813 10 S2B10-54382 43 -12636 54382
54383 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B1-1813 10 S3B11-54383 44 -12635 54383
54384 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B1-1813 10 S4B12-54384 46 -12634 54384
54385 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B1-1813 10 S5B1-54385 47 -12633 54385
54386 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B1-1813 10 S6B2-54386 48 -12632 54386
54387 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B1-1813 10 S7B3-54387 49 -12631 54387
54388 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B1-1813 10 S8B4-54388 50 -12630 54388
54389 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B1-1813 10 S9B5-54389 51 -12629 54389
54390 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B1-1813 10 S10B6-54390 52 -12628 54390
54391 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B2-1814 10 S1B7-54391 53 -12627 54391
54392 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B2-1814 10 S2B8-54392 54 -12626 54392
54393 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B2-1814 10 S3B9-54393 55 -12625 54393
54394 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B2-1814 10 S4B10-54394 56 -12624 54394
54395 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B2-1814 10 S5B11-54395 57 -12623 54395
54396 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B2-1814 10 S6B12-54396 58 -12622 54396
54397 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B2-1814 10 S7B1-54397 59 -12621 54397
54398 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B2-1814 10 S8B2-54398 60 -12620 54398
54399 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B2-1814 10 S9B3-54399 61 -12619 54399
54400 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B2-1814 10 S10B4-54400 62 -12618 54400
54401 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B2-1814 10 S1B5-54401 31 -12617 54401
54402 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B2-1814 10 S2B6-54402 30 -12616 54402
54403 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B2-1814 10 S3B7-54403 29 -12615 54403
54404 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B2-1814 10 S4B8-54404 28 -12614 54404
54405 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B2-1814 10 S5B9-54405 27 -12613 54405
54406 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B2-1814 10 S6B10-54406 26 -12612 54406
54407 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B2-1814 10 S7B11-54407 25 -12611 54407
54408 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B2-1814 10 S8B12-54408 24 -12610 54408
54409 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B2-1814 10 S9B1-54409 23 -12609 54409
54410 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B2-1814 10 S10B2-54410 22 -12608 54410
54411 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B2-1814 10 S1B3-54411 21 -12607 54411
54412 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B2-1814 10 S2B4-54412 20 -12606 54412
54413 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B2-1814 10 S3B5-54413 19 -12605 54413
54414 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B2-1814 10 S4B6-54414 17 -12604 54414
54415 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B2-1814 10 S5B7-54415 16 -12603 54415
54416 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B2-1814 10 S6B8-54416 15 -12602 54416
54417 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B2-1814 10 S7B9-54417 14 -12601 54417
54418 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B2-1814 10 S8B10-54418 13 -12600 54418
54419 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B2-1814 10 S9B11-54419 12 -12599 54419
54420 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B2-1814 10 S10B12-54420 11 -12598 54420
54421 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B3-1815 58 S1B1-54421 58 -12597 54421
54422 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B3-1815 58 S2B2-54422 59 -12596 54422
54423 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B3-1815 58 S3B3-54423 60 -12595 54423
54424 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B3-1815 58 S4B4-54424 61 -12594 54424
54425 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B3-1815 58 S5B5-54425 62 -12593 54425
54426 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B3-1815 58 S6B6-54426 31 -12592 54426
54427 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B3-1815 58 S7B7-54427 30 -12591 54427
54428 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B3-1815 58 S8B8-54428 29 -12590 54428
54429 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B3-1815 58 S9B9-54429 28 -12589 54429
54430 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B3-1815 58 S10B10-54430 27 -12588 54430
54431 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B3-1815 58 S1B11-54431 26 -12587 54431
54432 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B3-1815 58 S2B12-54432 25 -12586 54432
54433 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B3-1815 58 S3B1-54433 24 -12585 54433
54434 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B3-1815 58 S4B2-54434 23 -12584 54434
54435 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B3-1815 58 S5B3-54435 22 -12583 54435
54436 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B3-1815 58 S6B4-54436 21 -12582 54436
54437 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B3-1815 58 S7B5-54437 20 -12581 54437
54438 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B3-1815 58 S8B6-54438 19 -12580 54438
54439 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B3-1815 58 S9B7-54439 17 -12579 54439
54440 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B3-1815 58 S10B8-54440 16 -12578 54440
54441 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B3-1815 58 S1B9-54441 15 -12577 54441
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54442 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B3-1815 58 S2B10-54442 14 -12576 54442
54443 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B3-1815 58 S3B11-54443 13 -12575 54443
54444 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B3-1815 58 S4B12-54444 12 -12574 54444
54445 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B3-1815 58 S5B1-54445 11 -12573 54445
54446 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B3-1815 58 S6B2-54446 10 -12572 54446
54447 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B3-1815 58 S7B3-54447 9 -12571 54447
54448 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B3-1815 58 S8B4-54448 8 -12570 54448
54449 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B3-1815 58 S9B5-54449 7 -12569 54449
54450 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B3-1815 58 S10B6-54450 6 -12568 54450
54451 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B4-1816 58 S1B7-54451 5 -12567 54451
54452 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B4-1816 58 S2B8-54452 4 -12566 54452
54453 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B4-1816 58 S3B9-54453 3 -12565 54453
54454 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B4-1816 58 S4B10-54454 2 -12564 54454
54455 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B4-1816 58 S5B11-54455 1 -12563 54455
54456 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B4-1816 58 S6B12-54456 32 -12562 54456
54457 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B4-1816 58 S7B1-54457 33 -12561 54457
54458 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B4-1816 58 S8B2-54458 34 -12560 54458
54459 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B4-1816 58 S9B3-54459 35 -12559 54459
54460 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B4-1816 58 S10B4-54460 36 -12558 54460
54461 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B4-1816 58 S1B5-54461 37 -12557 54461
54462 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B4-1816 58 S2B6-54462 38 -12556 54462
54463 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B4-1816 58 S3B7-54463 39 -12555 54463
54464 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B4-1816 58 S4B8-54464 40 -12554 54464
54465 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B4-1816 58 S5B9-54465 41 -12553 54465
54466 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B4-1816 58 S6B10-54466 42 -12552 54466
54467 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B4-1816 58 S7B11-54467 43 -12551 54467
54468 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B4-1816 58 S8B12-54468 44 -12550 54468
54469 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B4-1816 58 S9B1-54469 46 -12549 54469
54470 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B4-1816 58 S10B2-54470 47 -12548 54470
54471 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B4-1816 58 S1B3-54471 48 -12547 54471
54472 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B4-1816 58 S2B4-54472 49 -12546 54472
54473 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B4-1816 58 S3B5-54473 50 -12545 54473
54474 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B4-1816 58 S4B6-54474 51 -12544 54474
54475 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B4-1816 58 S5B7-54475 52 -12543 54475
54476 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B4-1816 58 S6B8-54476 53 -12542 54476
54477 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B4-1816 58 S7B9-54477 54 -12541 54477
54478 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B4-1816 58 S8B10-54478 55 -12540 54478
54479 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B4-1816 58 S9B11-54479 56 -12539 54479
54480 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B4-1816 58 S10B12-54480 57 -12538 54480
54481 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B5-1817 34 S1B1-54481 34 -12537 54481
54482 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B5-1817 34 S2B2-54482 35 -12536 54482
54483 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B5-1817 34 S3B3-54483 36 -12535 54483
54484 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B5-1817 34 S4B4-54484 37 -12534 54484
54485 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B5-1817 34 S5B5-54485 38 -12533 54485
54486 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B5-1817 34 S6B6-54486 39 -12532 54486
54487 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B5-1817 34 S7B7-54487 40 -12531 54487
54488 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B5-1817 34 S8B8-54488 41 -12530 54488
54489 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B5-1817 34 S9B9-54489 42 -12529 54489
54490 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B5-1817 34 S10B10-54490 43 -12528 54490
54491 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B5-1817 34 S1B11-54491 44 -12527 54491
54492 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B5-1817 34 S2B12-54492 46 -12526 54492
54493 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B5-1817 34 S3B1-54493 47 -12525 54493
54494 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B5-1817 34 S4B2-54494 48 -12524 54494
54495 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B5-1817 34 S5B3-54495 49 -12523 54495
54496 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B5-1817 34 S6B4-54496 50 -12522 54496
54497 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B5-1817 34 S7B5-54497 51 -12521 54497
54498 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B5-1817 34 S8B6-54498 52 -12520 54498
54499 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B5-1817 34 S9B7-54499 53 -12519 54499
54500 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B5-1817 34 S10B8-54500 54 -12518 54500
54501 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B5-1817 34 S1B9-54501 55 -12517 54501
54502 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B5-1817 34 S2B10-54502 56 -12516 54502
54503 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B5-1817 34 S3B11-54503 57 -12515 54503
54504 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B5-1817 34 S4B12-54504 58 -12514 54504
54505 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B5-1817 34 S5B1-54505 59 -12513 54505
54506 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B5-1817 34 S6B2-54506 60 -12512 54506
54507 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B5-1817 34 S7B3-54507 61 -12511 54507
54508 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B5-1817 34 S8B4-54508 62 -12510 54508
54509 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B5-1817 34 S9B5-54509 31 -12509 54509
54510 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B5-1817 34 S10B6-54510 30 -12508 54510
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54511 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B6-1818 34 S1B7-54511 29 -12507 54511
54512 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B6-1818 34 S2B8-54512 28 -12506 54512
54513 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B6-1818 34 S3B9-54513 27 -12505 54513
54514 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B6-1818 34 S4B10-54514 26 -12504 54514
54515 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B6-1818 34 S5B11-54515 25 -12503 54515
54516 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B6-1818 34 S6B12-54516 24 -12502 54516
54517 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B6-1818 34 S7B1-54517 23 -12501 54517
54518 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B6-1818 34 S8B2-54518 22 -12500 54518
54519 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B6-1818 34 S9B3-54519 21 -12499 54519
54520 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B6-1818 34 S10B4-54520 20 -12498 54520
54521 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B6-1818 34 S1B5-54521 19 -12497 54521
54522 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B6-1818 34 S2B6-54522 17 -12496 54522
54523 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B6-1818 34 S3B7-54523 16 -12495 54523
54524 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B6-1818 34 S4B8-54524 15 -12494 54524
54525 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B6-1818 34 S5B9-54525 14 -12493 54525
54526 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B6-1818 34 S6B10-54526 13 -12492 54526
54527 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B6-1818 34 S7B11-54527 12 -12491 54527
54528 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B6-1818 34 S8B12-54528 11 -12490 54528
54529 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B6-1818 34 S9B1-54529 10 -12489 54529
54530 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B6-1818 34 S10B2-54530 9 -12488 54530
54531 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B6-1818 34 S1B3-54531 8 -12487 54531
54532 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B6-1818 34 S2B4-54532 7 -12486 54532
54533 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B6-1818 34 S3B5-54533 6 -12485 54533
54534 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B6-1818 34 S4B6-54534 5 -12484 54534
54535 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B6-1818 34 S5B7-54535 4 -12483 54535
54536 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B6-1818 34 S6B8-54536 3 -12482 54536
54537 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B6-1818 34 S7B9-54537 2 -12481 54537
54538 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B6-1818 34 S8B10-54538 1 -12480 54538
54539 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B6-1818 34 S9B11-54539 32 -12479 54539
54540 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B6-1818 34 S10B12-54540 33 -12478 54540
54541 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B7-1819 46 S1B1-54541 46 -12477 54541
54542 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B7-1819 46 S2B2-54542 47 -12476 54542
54543 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B7-1819 46 S3B3-54543 48 -12475 54543
54544 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B7-1819 46 S4B4-54544 49 -12474 54544
54545 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B7-1819 46 S5B5-54545 50 -12473 54545
54546 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B7-1819 46 S6B6-54546 51 -12472 54546
54547 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B7-1819 46 S7B7-54547 52 -12471 54547
54548 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B7-1819 46 S8B8-54548 53 -12470 54548
54549 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B7-1819 46 S9B9-54549 54 -12469 54549
54550 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B7-1819 46 S10B10-54550 55 -12468 54550
54551 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B7-1819 46 S1B11-54551 56 -12467 54551
54552 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B7-1819 46 S2B12-54552 57 -12466 54552
54553 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B7-1819 46 S3B1-54553 58 -12465 54553
54554 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B7-1819 46 S4B2-54554 59 -12464 54554
54555 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B7-1819 46 S5B3-54555 60 -12463 54555
54556 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B7-1819 46 S6B4-54556 61 -12462 54556
54557 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B7-1819 46 S7B5-54557 62 -12461 54557
54558 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B7-1819 46 S8B6-54558 31 -12460 54558
54559 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B7-1819 46 S9B7-54559 30 -12459 54559
54560 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B7-1819 46 S10B8-54560 29 -12458 54560
54561 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B7-1819 46 S1B9-54561 28 -12457 54561
54562 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B7-1819 46 S2B10-54562 27 -12456 54562
54563 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B7-1819 46 S3B11-54563 26 -12455 54563
54564 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B7-1819 46 S4B12-54564 25 -12454 54564
54565 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B7-1819 46 S5B1-54565 24 -12453 54565
54566 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B7-1819 46 S6B2-54566 23 -12452 54566
54567 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B7-1819 46 S7B3-54567 22 -12451 54567
54568 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B7-1819 46 S8B4-54568 21 -12450 54568
54569 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B7-1819 46 S9B5-54569 20 -12449 54569
54570 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B7-1819 46 S10B6-54570 19 -12448 54570
54571 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B8-1820 46 S1B7-54571 17 -12447 54571
54572 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B8-1820 46 S2B8-54572 16 -12446 54572
54573 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B8-1820 46 S3B9-54573 15 -12445 54573
54574 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B8-1820 46 S4B10-54574 14 -12444 54574
54575 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B8-1820 46 S5B11-54575 13 -12443 54575
54576 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B8-1820 46 S6B12-54576 12 -12442 54576
54577 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B8-1820 46 S7B1-54577 11 -12441 54577
54578 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B8-1820 46 S8B2-54578 10 -12440 54578
54579 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B8-1820 46 S9B3-54579 9 -12439 54579
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54580 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B8-1820 46 S10B4-54580 8 -12438 54580
54581 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B8-1820 46 S1B5-54581 7 -12437 54581
54582 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B8-1820 46 S2B6-54582 6 -12436 54582
54583 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B8-1820 46 S3B7-54583 5 -12435 54583
54584 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B8-1820 46 S4B8-54584 4 -12434 54584
54585 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B8-1820 46 S5B9-54585 3 -12433 54585
54586 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B8-1820 46 S6B10-54586 2 -12432 54586
54587 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B8-1820 46 S7B11-54587 1 -12431 54587
54588 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B8-1820 46 S8B12-54588 32 -12430 54588
54589 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B8-1820 46 S9B1-54589 33 -12429 54589
54590 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B8-1820 46 S10B2-54590 34 -12428 54590
54591 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B8-1820 46 S1B3-54591 35 -12427 54591
54592 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B8-1820 46 S2B4-54592 36 -12426 54592
54593 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B8-1820 46 S3B5-54593 37 -12425 54593
54594 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B8-1820 46 S4B6-54594 38 -12424 54594
54595 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B8-1820 46 S5B7-54595 39 -12423 54595
54596 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B8-1820 46 S6B8-54596 40 -12422 54596
54597 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B8-1820 46 S7B9-54597 41 -12421 54597
54598 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B8-1820 46 S8B10-54598 42 -12420 54598
54599 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B8-1820 46 S9B11-54599 43 -12419 54599
54600 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B8-1820 46 S10B12-54600 44 -12418 54600
54601 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B9-1821 40 S1B1-54601 40 -12417 54601
54602 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B9-1821 40 S2B2-54602 41 -12416 54602
54603 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B9-1821 40 S3B3-54603 42 -12415 54603
54604 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B9-1821 40 S4B4-54604 43 -12414 54604
54605 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B9-1821 40 S5B5-54605 44 -12413 54605
54606 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B9-1821 40 S6B6-54606 46 -12412 54606
54607 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B9-1821 40 S7B7-54607 47 -12411 54607
54608 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B9-1821 40 S8B8-54608 48 -12410 54608
54609 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B9-1821 40 S9B9-54609 49 -12409 54609
54610 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B9-1821 40 S10B10-54610 50 -12408 54610
54611 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B9-1821 40 S1B11-54611 51 -12407 54611
54612 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B9-1821 40 S2B12-54612 52 -12406 54612
54613 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B9-1821 40 S3B1-54613 53 -12405 54613
54614 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B9-1821 40 S4B2-54614 54 -12404 54614
54615 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B9-1821 40 S5B3-54615 55 -12403 54615
54616 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B9-1821 40 S6B4-54616 56 -12402 54616
54617 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B9-1821 40 S7B5-54617 57 -12401 54617
54618 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B9-1821 40 S8B6-54618 58 -12400 54618
54619 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B9-1821 40 S9B7-54619 59 -12399 54619
54620 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B9-1821 40 S10B8-54620 60 -12398 54620
54621 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B9-1821 40 S1B9-54621 61 -12397 54621
54622 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B9-1821 40 S2B10-54622 62 -12396 54622
54623 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B9-1821 40 S3B11-54623 31 -12395 54623
54624 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B9-1821 40 S4B12-54624 30 -12394 54624
54625 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B9-1821 40 S5B1-54625 29 -12393 54625
54626 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B9-1821 40 S6B2-54626 28 -12392 54626
54627 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B9-1821 40 S7B3-54627 27 -12391 54627
54628 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B9-1821 40 S8B4-54628 26 -12390 54628
54629 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B9-1821 40 S9B5-54629 25 -12389 54629
54630 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B9-1821 40 S10B6-54630 24 -12388 54630
54631 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B10-1822 40 S1B7-54631 23 -12387 54631
54632 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B10-1822 40 S2B8-54632 22 -12386 54632
54633 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B10-1822 40 S3B9-54633 21 -12385 54633
54634 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B10-1822 40 S4B10-54634 20 -12384 54634
54635 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B10-1822 40 S5B11-54635 19 -12383 54635
54636 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B10-1822 40 S6B12-54636 17 -12382 54636
54637 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B10-1822 40 S7B1-54637 16 -12381 54637
54638 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B10-1822 40 S8B2-54638 15 -12380 54638
54639 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B10-1822 40 S9B3-54639 14 -12379 54639
54640 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B10-1822 40 S10B4-54640 13 -12378 54640
54641 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B10-1822 40 S1B5-54641 12 -12377 54641
54642 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B10-1822 40 S2B6-54642 11 -12376 54642
54643 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B10-1822 40 S3B7-54643 10 -12375 54643
54644 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B10-1822 40 S4B8-54644 9 -12374 54644
54645 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B10-1822 40 S5B9-54645 8 -12373 54645
54646 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B10-1822 40 S6B10-54646 7 -12372 54646
54647 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B10-1822 40 S7B11-54647 6 -12371 54647
54648 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B10-1822 40 S8B12-54648 5 -12370 54648
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54649 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B10-1822 40 S9B1-54649 4 -12369 54649
54650 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B10-1822 40 S10B2-54650 3 -12368 54650
54651 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B10-1822 40 S1B3-54651 2 -12367 54651
54652 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B10-1822 40 S2B4-54652 1 -12366 54652
54653 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B10-1822 40 S3B5-54653 32 -12365 54653
54654 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B10-1822 40 S4B6-54654 33 -12364 54654
54655 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B10-1822 40 S5B7-54655 34 -12363 54655
54656 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B10-1822 40 S6B8-54656 35 -12362 54656
54657 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B10-1822 40 S7B9-54657 36 -12361 54657
54658 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B10-1822 40 S8B10-54658 37 -12360 54658
54659 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B10-1822 40 S9B11-54659 38 -12359 54659
54660 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B10-1822 40 S10B12-54660 39 -12358 54660
54661 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B11-1823 43 S1B1-54661 43 -12357 54661
54662 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B11-1823 43 S2B2-54662 44 -12356 54662
54663 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B11-1823 43 S3B3-54663 46 -12355 54663
54664 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B11-1823 43 S4B4-54664 47 -12354 54664
54665 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B11-1823 43 S5B5-54665 48 -12353 54665
54666 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B11-1823 43 S6B6-54666 49 -12352 54666
54667 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B11-1823 43 S7B7-54667 50 -12351 54667
54668 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B11-1823 43 S8B8-54668 51 -12350 54668
54669 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B11-1823 43 S9B9-54669 52 -12349 54669
54670 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B11-1823 43 S10B10-54670 53 -12348 54670
54671 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B11-1823 43 S1B11-54671 54 -12347 54671
54672 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B11-1823 43 S2B12-54672 55 -12346 54672
54673 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B11-1823 43 S3B1-54673 56 -12345 54673
54674 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B11-1823 43 S4B2-54674 57 -12344 54674
54675 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B11-1823 43 S5B3-54675 58 -12343 54675
54676 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B11-1823 43 S6B4-54676 59 -12342 54676
54677 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B11-1823 43 S7B5-54677 60 -12341 54677
54678 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B11-1823 43 S8B6-54678 61 -12340 54678
54679 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B11-1823 43 S9B7-54679 62 -12339 54679
54680 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B11-1823 43 S10B8-54680 31 -12338 54680
54681 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B11-1823 43 S1B9-54681 30 -12337 54681
54682 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B11-1823 43 S2B10-54682 29 -12336 54682
54683 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B11-1823 43 S3B11-54683 28 -12335 54683
54684 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B11-1823 43 S4B12-54684 27 -12334 54684
54685 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B11-1823 43 S5B1-54685 26 -12333 54685
54686 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B11-1823 43 S6B2-54686 25 -12332 54686
54687 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B11-1823 43 S7B3-54687 24 -12331 54687
54688 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B11-1823 43 S8B4-54688 23 -12330 54688
54689 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B11-1823 43 S9B5-54689 22 -12329 54689
54690 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B11-1823 43 S10B6-54690 21 -12328 54690
54691 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B12-1824 43 S1B7-54691 20 -12327 54691
54692 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B12-1824 43 S2B8-54692 19 -12326 54692
54693 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B12-1824 43 S3B9-54693 17 -12325 54693
54694 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B12-1824 43 S4B10-54694 16 -12324 54694
54695 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B12-1824 43 S5B11-54695 15 -12323 54695
54696 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B12-1824 43 S6B12-54696 14 -12322 54696
54697 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B12-1824 43 S7B1-54697 13 -12321 54697
54698 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B12-1824 43 S8B2-54698 12 -12320 54698
54699 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B12-1824 43 S9B3-54699 11 -12319 54699
54700 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B12-1824 43 S10B4-54700 10 -12318 54700
54701 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B12-1824 43 S1B5-54701 9 -12317 54701
54702 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B12-1824 43 S2B6-54702 8 -12316 54702
54703 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B12-1824 43 S3B7-54703 7 -12315 54703
54704 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B12-1824 43 S4B8-54704 6 -12314 54704
54705 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B12-1824 43 S5B9-54705 5 -12313 54705
54706 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B12-1824 43 S6B10-54706 4 -12312 54706
54707 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B12-1824 43 S7B11-54707 3 -12311 54707
54708 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B12-1824 43 S8B12-54708 2 -12310 54708
54709 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B12-1824 43 S9B1-54709 1 -12309 54709
54710 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B12-1824 43 S10B2-54710 32 -12308 54710
54711 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B12-1824 43 S1B3-54711 33 -12307 54711
54712 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B12-1824 43 S2B4-54712 34 -12306 54712
54713 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B12-1824 43 S3B5-54713 35 -12305 54713
54714 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B12-1824 43 S4B6-54714 36 -12304 54714
54715 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B12-1824 43 S5B7-54715 37 -12303 54715
54716 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B12-1824 43 S6B8-54716 38 -12302 54716
54717 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B12-1824 43 S7B9-54717 39 -12301 54717
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54718 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B12-1824 43 S8B10-54718 40 -12300 54718
54719 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B12-1824 43 S9B11-54719 41 -12299 54719
54720 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S2-152 42 B12-1824 43 S10B12-54720 42 -12298 54720
54721 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B1-1825 18 S1B1-54721 17 -12297 54721
54722 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B1-1825 18 S2B2-54722 16 -12296 54722
54723 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B1-1825 18 S3B3-54723 15 -12295 54723
54724 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B1-1825 18 S4B4-54724 14 -12294 54724
54725 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B1-1825 18 S5B5-54725 13 -12293 54725
54726 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B1-1825 18 S6B6-54726 12 -12292 54726
54727 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B1-1825 18 S7B7-54727 11 -12291 54727
54728 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B1-1825 18 S8B8-54728 10 -12290 54728
54729 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B1-1825 18 S9B9-54729 9 -12289 54729
54730 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B1-1825 18 S10B10-54730 8 -12288 54730
54731 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B1-1825 18 S1B11-54731 7 -12287 54731
54732 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B1-1825 18 S2B12-54732 6 -12286 54732
54733 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B1-1825 18 S3B1-54733 5 -12285 54733
54734 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B1-1825 18 S4B2-54734 4 -12284 54734
54735 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B1-1825 18 S5B3-54735 3 -12283 54735
54736 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B1-1825 18 S6B4-54736 2 -12282 54736
54737 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B1-1825 18 S7B5-54737 1 -12281 54737
54738 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B1-1825 18 S8B6-54738 32 -12280 54738
54739 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B1-1825 18 S9B7-54739 33 -12279 54739
54740 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B1-1825 18 S10B8-54740 34 -12278 54740
54741 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B1-1825 18 S1B9-54741 35 -12277 54741
54742 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B1-1825 18 S2B10-54742 36 -12276 54742
54743 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B1-1825 18 S3B11-54743 37 -12275 54743
54744 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B1-1825 18 S4B12-54744 38 -12274 54744
54745 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B1-1825 18 S5B1-54745 39 -12273 54745
54746 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B1-1825 18 S6B2-54746 40 -12272 54746
54747 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B1-1825 18 S7B3-54747 41 -12271 54747
54748 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B1-1825 18 S8B4-54748 42 -12270 54748
54749 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B1-1825 18 S9B5-54749 43 -12269 54749
54750 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B1-1825 18 S10B6-54750 44 -12268 54750
54751 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B2-1826 18 S1B7-54751 46 -12267 54751
54752 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B2-1826 18 S2B8-54752 47 -12266 54752
54753 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B2-1826 18 S3B9-54753 48 -12265 54753
54754 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B2-1826 18 S4B10-54754 49 -12264 54754
54755 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B2-1826 18 S5B11-54755 50 -12263 54755
54756 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B2-1826 18 S6B12-54756 51 -12262 54756
54757 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B2-1826 18 S7B1-54757 52 -12261 54757
54758 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B2-1826 18 S8B2-54758 53 -12260 54758
54759 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B2-1826 18 S9B3-54759 54 -12259 54759
54760 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B2-1826 18 S10B4-54760 55 -12258 54760
54761 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B2-1826 18 S1B5-54761 56 -12257 54761
54762 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B2-1826 18 S2B6-54762 57 -12256 54762
54763 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B2-1826 18 S3B7-54763 58 -12255 54763
54764 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B2-1826 18 S4B8-54764 59 -12254 54764
54765 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B2-1826 18 S5B9-54765 60 -12253 54765
54766 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B2-1826 18 S6B10-54766 61 -12252 54766
54767 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B2-1826 18 S7B11-54767 62 -12251 54767
54768 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B2-1826 18 S8B12-54768 31 -12250 54768
54769 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B2-1826 18 S9B1-54769 30 -12249 54769
54770 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B2-1826 18 S10B2-54770 29 -12248 54770
54771 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B2-1826 18 S1B3-54771 28 -12247 54771
54772 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B2-1826 18 S2B4-54772 27 -12246 54772
54773 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B2-1826 18 S3B5-54773 26 -12245 54773
54774 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B2-1826 18 S4B6-54774 25 -12244 54774
54775 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B2-1826 18 S5B7-54775 24 -12243 54775
54776 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B2-1826 18 S6B8-54776 23 -12242 54776
54777 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B2-1826 18 S7B9-54777 22 -12241 54777
54778 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B2-1826 18 S8B10-54778 21 -12240 54778
54779 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B2-1826 18 S9B11-54779 20 -12239 54779
54780 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B2-1826 18 S10B12-54780 19 -12238 54780
54781 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B3-1827 34 S1B1-54781 34 -12237 54781
54782 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B3-1827 34 S2B2-54782 35 -12236 54782
54783 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B3-1827 34 S3B3-54783 36 -12235 54783
54784 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B3-1827 34 S4B4-54784 37 -12234 54784
54785 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B3-1827 34 S5B5-54785 38 -12233 54785
54786 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B3-1827 34 S6B6-54786 39 -12232 54786
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54787 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B3-1827 34 S7B7-54787 40 -12231 54787
54788 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B3-1827 34 S8B8-54788 41 -12230 54788
54789 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B3-1827 34 S9B9-54789 42 -12229 54789
54790 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B3-1827 34 S10B10-54790 43 -12228 54790
54791 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B3-1827 34 S1B11-54791 44 -12227 54791
54792 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B3-1827 34 S2B12-54792 46 -12226 54792
54793 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B3-1827 34 S3B1-54793 47 -12225 54793
54794 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B3-1827 34 S4B2-54794 48 -12224 54794
54795 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B3-1827 34 S5B3-54795 49 -12223 54795
54796 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B3-1827 34 S6B4-54796 50 -12222 54796
54797 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B3-1827 34 S7B5-54797 51 -12221 54797
54798 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B3-1827 34 S8B6-54798 52 -12220 54798
54799 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B3-1827 34 S9B7-54799 53 -12219 54799
54800 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B3-1827 34 S10B8-54800 54 -12218 54800
54801 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B3-1827 34 S1B9-54801 55 -12217 54801
54802 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B3-1827 34 S2B10-54802 56 -12216 54802
54803 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B3-1827 34 S3B11-54803 57 -12215 54803
54804 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B3-1827 34 S4B12-54804 58 -12214 54804
54805 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B3-1827 34 S5B1-54805 59 -12213 54805
54806 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B3-1827 34 S6B2-54806 60 -12212 54806
54807 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B3-1827 34 S7B3-54807 61 -12211 54807
54808 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B3-1827 34 S8B4-54808 62 -12210 54808
54809 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B3-1827 34 S9B5-54809 31 -12209 54809
54810 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B3-1827 34 S10B6-54810 30 -12208 54810
54811 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B4-1828 34 S1B7-54811 29 -12207 54811
54812 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B4-1828 34 S2B8-54812 28 -12206 54812
54813 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B4-1828 34 S3B9-54813 27 -12205 54813
54814 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B4-1828 34 S4B10-54814 26 -12204 54814
54815 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B4-1828 34 S5B11-54815 25 -12203 54815
54816 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B4-1828 34 S6B12-54816 24 -12202 54816
54817 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B4-1828 34 S7B1-54817 23 -12201 54817
54818 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B4-1828 34 S8B2-54818 22 -12200 54818
54819 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B4-1828 34 S9B3-54819 21 -12199 54819
54820 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B4-1828 34 S10B4-54820 20 -12198 54820
54821 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B4-1828 34 S1B5-54821 19 -12197 54821
54822 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B4-1828 34 S2B6-54822 17 -12196 54822
54823 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B4-1828 34 S3B7-54823 16 -12195 54823
54824 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B4-1828 34 S4B8-54824 15 -12194 54824
54825 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B4-1828 34 S5B9-54825 14 -12193 54825
54826 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B4-1828 34 S6B10-54826 13 -12192 54826
54827 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B4-1828 34 S7B11-54827 12 -12191 54827
54828 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B4-1828 34 S8B12-54828 11 -12190 54828
54829 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B4-1828 34 S9B1-54829 10 -12189 54829
54830 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B4-1828 34 S10B2-54830 9 -12188 54830
54831 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B4-1828 34 S1B3-54831 8 -12187 54831
54832 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B4-1828 34 S2B4-54832 7 -12186 54832
54833 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B4-1828 34 S3B5-54833 6 -12185 54833
54834 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B4-1828 34 S4B6-54834 5 -12184 54834
54835 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B4-1828 34 S5B7-54835 4 -12183 54835
54836 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B4-1828 34 S6B8-54836 3 -12182 54836
54837 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B4-1828 34 S7B9-54837 2 -12181 54837
54838 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B4-1828 34 S8B10-54838 1 -12180 54838
54839 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B4-1828 34 S9B11-54839 32 -12179 54839
54840 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B4-1828 34 S10B12-54840 33 -12178 54840
54841 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B5-1829 58 S1B1-54841 58 -12177 54841
54842 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B5-1829 58 S2B2-54842 59 -12176 54842
54843 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B5-1829 58 S3B3-54843 60 -12175 54843
54844 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B5-1829 58 S4B4-54844 61 -12174 54844
54845 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B5-1829 58 S5B5-54845 62 -12173 54845
54846 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B5-1829 58 S6B6-54846 31 -12172 54846
54847 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B5-1829 58 S7B7-54847 30 -12171 54847
54848 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B5-1829 58 S8B8-54848 29 -12170 54848
54849 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B5-1829 58 S9B9-54849 28 -12169 54849
54850 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B5-1829 58 S10B10-54850 27 -12168 54850
54851 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B5-1829 58 S1B11-54851 26 -12167 54851
54852 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B5-1829 58 S2B12-54852 25 -12166 54852
54853 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B5-1829 58 S3B1-54853 24 -12165 54853
54854 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B5-1829 58 S4B2-54854 23 -12164 54854
54855 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B5-1829 58 S5B3-54855 22 -12163 54855
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54856 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B5-1829 58 S6B4-54856 21 -12162 54856
54857 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B5-1829 58 S7B5-54857 20 -12161 54857
54858 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B5-1829 58 S8B6-54858 19 -12160 54858
54859 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B5-1829 58 S9B7-54859 17 -12159 54859
54860 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B5-1829 58 S10B8-54860 16 -12158 54860
54861 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B5-1829 58 S1B9-54861 15 -12157 54861
54862 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B5-1829 58 S2B10-54862 14 -12156 54862
54863 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B5-1829 58 S3B11-54863 13 -12155 54863
54864 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B5-1829 58 S4B12-54864 12 -12154 54864
54865 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B5-1829 58 S5B1-54865 11 -12153 54865
54866 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B5-1829 58 S6B2-54866 10 -12152 54866
54867 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B5-1829 58 S7B3-54867 9 -12151 54867
54868 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B5-1829 58 S8B4-54868 8 -12150 54868
54869 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B5-1829 58 S9B5-54869 7 -12149 54869
54870 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B5-1829 58 S10B6-54870 6 -12148 54870
54871 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B6-1830 58 S1B7-54871 5 -12147 54871
54872 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B6-1830 58 S2B8-54872 4 -12146 54872
54873 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B6-1830 58 S3B9-54873 3 -12145 54873
54874 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B6-1830 58 S4B10-54874 2 -12144 54874
54875 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B6-1830 58 S5B11-54875 1 -12143 54875
54876 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B6-1830 58 S6B12-54876 32 -12142 54876
54877 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B6-1830 58 S7B1-54877 33 -12141 54877
54878 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B6-1830 58 S8B2-54878 34 -12140 54878
54879 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B6-1830 58 S9B3-54879 35 -12139 54879
54880 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B6-1830 58 S10B4-54880 36 -12138 54880
54881 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B6-1830 58 S1B5-54881 37 -12137 54881
54882 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B6-1830 58 S2B6-54882 38 -12136 54882
54883 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B6-1830 58 S3B7-54883 39 -12135 54883
54884 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B6-1830 58 S4B8-54884 40 -12134 54884
54885 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B6-1830 58 S5B9-54885 41 -12133 54885
54886 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B6-1830 58 S6B10-54886 42 -12132 54886
54887 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B6-1830 58 S7B11-54887 43 -12131 54887
54888 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B6-1830 58 S8B12-54888 44 -12130 54888
54889 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B6-1830 58 S9B1-54889 46 -12129 54889
54890 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B6-1830 58 S10B2-54890 47 -12128 54890
54891 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B6-1830 58 S1B3-54891 48 -12127 54891
54892 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B6-1830 58 S2B4-54892 49 -12126 54892
54893 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B6-1830 58 S3B5-54893 50 -12125 54893
54894 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B6-1830 58 S4B6-54894 51 -12124 54894
54895 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B6-1830 58 S5B7-54895 52 -12123 54895
54896 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B6-1830 58 S6B8-54896 53 -12122 54896
54897 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B6-1830 58 S7B9-54897 54 -12121 54897
54898 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B6-1830 58 S8B10-54898 55 -12120 54898
54899 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B6-1830 58 S9B11-54899 56 -12119 54899
54900 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B6-1830 58 S10B12-54900 57 -12118 54900
54901 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B7-1831 54 S1B1-54901 54 -12117 54901
54902 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B7-1831 54 S2B2-54902 55 -12116 54902
54903 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B7-1831 54 S3B3-54903 56 -12115 54903
54904 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B7-1831 54 S4B4-54904 57 -12114 54904
54905 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B7-1831 54 S5B5-54905 58 -12113 54905
54906 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B7-1831 54 S6B6-54906 59 -12112 54906
54907 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B7-1831 54 S7B7-54907 60 -12111 54907
54908 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B7-1831 54 S8B8-54908 61 -12110 54908
54909 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B7-1831 54 S9B9-54909 62 -12109 54909
54910 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B7-1831 54 S10B10-54910 31 -12108 54910
54911 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B7-1831 54 S1B11-54911 30 -12107 54911
54912 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B7-1831 54 S2B12-54912 29 -12106 54912
54913 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B7-1831 54 S3B1-54913 28 -12105 54913
54914 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B7-1831 54 S4B2-54914 27 -12104 54914
54915 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B7-1831 54 S5B3-54915 26 -12103 54915
54916 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B7-1831 54 S6B4-54916 25 -12102 54916
54917 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B7-1831 54 S7B5-54917 24 -12101 54917
54918 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B7-1831 54 S8B6-54918 23 -12100 54918
54919 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B7-1831 54 S9B7-54919 22 -12099 54919
54920 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B7-1831 54 S10B8-54920 21 -12098 54920
54921 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B7-1831 54 S1B9-54921 20 -12097 54921
54922 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B7-1831 54 S2B10-54922 19 -12096 54922
54923 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B7-1831 54 S3B11-54923 17 -12095 54923
54924 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B7-1831 54 S4B12-54924 16 -12094 54924
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54925 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B7-1831 54 S5B1-54925 15 -12093 54925
54926 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B7-1831 54 S6B2-54926 14 -12092 54926
54927 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B7-1831 54 S7B3-54927 13 -12091 54927
54928 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B7-1831 54 S8B4-54928 12 -12090 54928
54929 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B7-1831 54 S9B5-54929 11 -12089 54929
54930 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B7-1831 54 S10B6-54930 10 -12088 54930
54931 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B8-1832 54 S1B7-54931 9 -12087 54931
54932 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B8-1832 54 S2B8-54932 8 -12086 54932
54933 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B8-1832 54 S3B9-54933 7 -12085 54933
54934 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B8-1832 54 S4B10-54934 6 -12084 54934
54935 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B8-1832 54 S5B11-54935 5 -12083 54935
54936 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B8-1832 54 S6B12-54936 4 -12082 54936
54937 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B8-1832 54 S7B1-54937 3 -12081 54937
54938 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B8-1832 54 S8B2-54938 2 -12080 54938
54939 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B8-1832 54 S9B3-54939 1 -12079 54939
54940 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B8-1832 54 S10B4-54940 32 -12078 54940
54941 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B8-1832 54 S1B5-54941 33 -12077 54941
54942 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B8-1832 54 S2B6-54942 34 -12076 54942
54943 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B8-1832 54 S3B7-54943 35 -12075 54943
54944 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B8-1832 54 S4B8-54944 36 -12074 54944
54945 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B8-1832 54 S5B9-54945 37 -12073 54945
54946 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B8-1832 54 S6B10-54946 38 -12072 54946
54947 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B8-1832 54 S7B11-54947 39 -12071 54947
54948 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B8-1832 54 S8B12-54948 40 -12070 54948
54949 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B8-1832 54 S9B1-54949 41 -12069 54949
54950 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B8-1832 54 S10B2-54950 42 -12068 54950
54951 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B8-1832 54 S1B3-54951 43 -12067 54951
54952 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B8-1832 54 S2B4-54952 44 -12066 54952
54953 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B8-1832 54 S3B5-54953 46 -12065 54953
54954 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B8-1832 54 S4B6-54954 47 -12064 54954
54955 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B8-1832 54 S5B7-54955 48 -12063 54955
54956 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B8-1832 54 S6B8-54956 49 -12062 54956
54957 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B8-1832 54 S7B9-54957 50 -12061 54957
54958 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B8-1832 54 S8B10-54958 51 -12060 54958
54959 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B8-1832 54 S9B11-54959 52 -12059 54959
54960 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B8-1832 54 S10B12-54960 53 -12058 54960
54961 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B9-1833 48 S1B1-54961 48 -12057 54961
54962 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B9-1833 48 S2B2-54962 49 -12056 54962
54963 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B9-1833 48 S3B3-54963 50 -12055 54963
54964 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B9-1833 48 S4B4-54964 51 -12054 54964
54965 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B9-1833 48 S5B5-54965 52 -12053 54965
54966 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B9-1833 48 S6B6-54966 53 -12052 54966
54967 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B9-1833 48 S7B7-54967 54 -12051 54967
54968 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B9-1833 48 S8B8-54968 55 -12050 54968
54969 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B9-1833 48 S9B9-54969 56 -12049 54969
54970 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B9-1833 48 S10B10-54970 57 -12048 54970
54971 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B9-1833 48 S1B11-54971 58 -12047 54971
54972 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B9-1833 48 S2B12-54972 59 -12046 54972
54973 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B9-1833 48 S3B1-54973 60 -12045 54973
54974 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B9-1833 48 S4B2-54974 61 -12044 54974
54975 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B9-1833 48 S5B3-54975 62 -12043 54975
54976 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B9-1833 48 S6B4-54976 31 -12042 54976
54977 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B9-1833 48 S7B5-54977 30 -12041 54977
54978 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B9-1833 48 S8B6-54978 29 -12040 54978
54979 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B9-1833 48 S9B7-54979 28 -12039 54979
54980 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B9-1833 48 S10B8-54980 27 -12038 54980
54981 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B9-1833 48 S1B9-54981 26 -12037 54981
54982 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B9-1833 48 S2B10-54982 25 -12036 54982
54983 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B9-1833 48 S3B11-54983 24 -12035 54983
54984 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B9-1833 48 S4B12-54984 23 -12034 54984
54985 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B9-1833 48 S5B1-54985 22 -12033 54985
54986 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B9-1833 48 S6B2-54986 21 -12032 54986
54987 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B9-1833 48 S7B3-54987 20 -12031 54987
54988 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B9-1833 48 S8B4-54988 19 -12030 54988
54989 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B9-1833 48 S9B5-54989 17 -12029 54989
54990 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B9-1833 48 S10B6-54990 16 -12028 54990
54991 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B10-1834 48 S1B7-54991 15 -12027 54991
54992 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B10-1834 48 S2B8-54992 14 -12026 54992
54993 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B10-1834 48 S3B9-54993 13 -12025 54993
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54994 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B10-1834 48 S4B10-54994 12 -12024 54994
54995 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B10-1834 48 S5B11-54995 11 -12023 54995
54996 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B10-1834 48 S6B12-54996 10 -12022 54996
54997 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B10-1834 48 S7B1-54997 9 -12021 54997
54998 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B10-1834 48 S8B2-54998 8 -12020 54998
54999 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B10-1834 48 S9B3-54999 7 -12019 54999
55000 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B10-1834 48 S10B4-55000 6 -12018 55000
55001 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B10-1834 48 S1B5-55001 5 -12017 55001
55002 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B10-1834 48 S2B6-55002 4 -12016 55002
55003 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B10-1834 48 S3B7-55003 3 -12015 55003
55004 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B10-1834 48 S4B8-55004 2 -12014 55004
55005 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B10-1834 48 S5B9-55005 1 -12013 55005
55006 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B10-1834 48 S6B10-55006 32 -12012 55006
55007 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B10-1834 48 S7B11-55007 33 -12011 55007
55008 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B10-1834 48 S8B12-55008 34 -12010 55008
55009 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B10-1834 48 S9B1-55009 35 -12009 55009
55010 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B10-1834 48 S10B2-55010 36 -12008 55010
55011 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B10-1834 48 S1B3-55011 37 -12007 55011
55012 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B10-1834 48 S2B4-55012 38 -12006 55012
55013 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B10-1834 48 S3B5-55013 39 -12005 55013
55014 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B10-1834 48 S4B6-55014 40 -12004 55014
55015 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B10-1834 48 S5B7-55015 41 -12003 55015
55016 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B10-1834 48 S6B8-55016 42 -12002 55016
55017 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B10-1834 48 S7B9-55017 43 -12001 55017
55018 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B10-1834 48 S8B10-55018 44 -12000 55018
55019 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B10-1834 48 S9B11-55019 46 -11999 55019
55020 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B10-1834 48 S10B12-55020 47 -11998 55020
55021 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B11-1835 51 S1B1-55021 51 -11997 55021
55022 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B11-1835 51 S2B2-55022 52 -11996 55022
55023 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B11-1835 51 S3B3-55023 53 -11995 55023
55024 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B11-1835 51 S4B4-55024 54 -11994 55024
55025 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B11-1835 51 S5B5-55025 55 -11993 55025
55026 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B11-1835 51 S6B6-55026 56 -11992 55026
55027 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B11-1835 51 S7B7-55027 57 -11991 55027
55028 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B11-1835 51 S8B8-55028 58 -11990 55028
55029 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B11-1835 51 S9B9-55029 59 -11989 55029
55030 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B11-1835 51 S10B10-55030 60 -11988 55030
55031 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B11-1835 51 S1B11-55031 61 -11987 55031
55032 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B11-1835 51 S2B12-55032 62 -11986 55032
55033 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B11-1835 51 S3B1-55033 31 -11985 55033
55034 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B11-1835 51 S4B2-55034 30 -11984 55034
55035 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B11-1835 51 S5B3-55035 29 -11983 55035
55036 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B11-1835 51 S6B4-55036 28 -11982 55036
55037 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B11-1835 51 S7B5-55037 27 -11981 55037
55038 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B11-1835 51 S8B6-55038 26 -11980 55038
55039 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B11-1835 51 S9B7-55039 25 -11979 55039
55040 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B11-1835 51 S10B8-55040 24 -11978 55040
55041 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B11-1835 51 S1B9-55041 23 -11977 55041
55042 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B11-1835 51 S2B10-55042 22 -11976 55042
55043 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B11-1835 51 S3B11-55043 21 -11975 55043
55044 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B11-1835 51 S4B12-55044 20 -11974 55044
55045 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B11-1835 51 S5B1-55045 19 -11973 55045
55046 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B11-1835 51 S6B2-55046 17 -11972 55046
55047 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B11-1835 51 S7B3-55047 16 -11971 55047
55048 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B11-1835 51 S8B4-55048 15 -11970 55048
55049 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B11-1835 51 S9B5-55049 14 -11969 55049
55050 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B11-1835 51 S10B6-55050 13 -11968 55050
55051 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B12-1836 51 S1B7-55051 12 -11967 55051
55052 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B12-1836 51 S2B8-55052 11 -11966 55052
55053 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B12-1836 51 S3B9-55053 10 -11965 55053
55054 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B12-1836 51 S4B10-55054 9 -11964 55054
55055 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B12-1836 51 S5B11-55055 8 -11963 55055
55056 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B12-1836 51 S6B12-55056 7 -11962 55056
55057 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B12-1836 51 S7B1-55057 6 -11961 55057
55058 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B12-1836 51 S8B2-55058 5 -11960 55058
55059 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B12-1836 51 S9B3-55059 4 -11959 55059
55060 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B12-1836 51 S10B4-55060 3 -11958 55060
55061 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B12-1836 51 S1B5-55061 2 -11957 55061
55062 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B12-1836 51 S2B6-55062 1 -11956 55062
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55063 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B12-1836 51 S3B7-55063 32 -11955 55063
55064 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B12-1836 51 S4B8-55064 33 -11954 55064
55065 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B12-1836 51 S5B9-55065 34 -11953 55065
55066 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B12-1836 51 S6B10-55066 35 -11952 55066
55067 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B12-1836 51 S7B11-55067 36 -11951 55067
55068 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B12-1836 51 S8B12-55068 37 -11950 55068
55069 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B12-1836 51 S9B1-55069 38 -11949 55069
55070 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B12-1836 51 S10B2-55070 39 -11948 55070
55071 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B12-1836 51 S1B3-55071 40 -11947 55071
55072 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B12-1836 51 S2B4-55072 41 -11946 55072
55073 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B12-1836 51 S3B5-55073 42 -11945 55073
55074 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B12-1836 51 S4B6-55074 43 -11944 55074
55075 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B12-1836 51 S5B7-55075 44 -11943 55075
55076 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B12-1836 51 S6B8-55076 46 -11942 55076
55077 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B12-1836 51 S7B9-55077 47 -11941 55077
55078 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B12-1836 51 S8B10-55078 48 -11940 55078
55079 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B12-1836 51 S9B11-55079 49 -11939 55079
55080 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S3-153 50 B12-1836 51 S10B12-55080 50 -11938 55080
55081 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B1-1837 30 S1B1-55081 30 -11937 55081
55082 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B1-1837 30 S2B2-55082 29 -11936 55082
55083 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B1-1837 30 S3B3-55083 28 -11935 55083
55084 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B1-1837 30 S4B4-55084 27 -11934 55084
55085 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B1-1837 30 S5B5-55085 26 -11933 55085
55086 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B1-1837 30 S6B6-55086 25 -11932 55086
55087 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B1-1837 30 S7B7-55087 24 -11931 55087
55088 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B1-1837 30 S8B8-55088 23 -11930 55088
55089 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B1-1837 30 S9B9-55089 22 -11929 55089
55090 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B1-1837 30 S10B10-55090 21 -11928 55090
55091 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B1-1837 30 S1B11-55091 20 -11927 55091
55092 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B1-1837 30 S2B12-55092 19 -11926 55092
55093 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B1-1837 30 S3B1-55093 17 -11925 55093
55094 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B1-1837 30 S4B2-55094 16 -11924 55094
55095 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B1-1837 30 S5B3-55095 15 -11923 55095
55096 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B1-1837 30 S6B4-55096 14 -11922 55096
55097 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B1-1837 30 S7B5-55097 13 -11921 55097
55098 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B1-1837 30 S8B6-55098 12 -11920 55098
55099 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B1-1837 30 S9B7-55099 11 -11919 55099
55100 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B1-1837 30 S10B8-55100 10 -11918 55100
55101 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B1-1837 30 S1B9-55101 9 -11917 55101
55102 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B1-1837 30 S2B10-55102 8 -11916 55102
55103 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B1-1837 30 S3B11-55103 7 -11915 55103
55104 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B1-1837 30 S4B12-55104 6 -11914 55104
55105 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B1-1837 30 S5B1-55105 5 -11913 55105
55106 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B1-1837 30 S6B2-55106 4 -11912 55106
55107 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B1-1837 30 S7B3-55107 3 -11911 55107
55108 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B1-1837 30 S8B4-55108 2 -11910 55108
55109 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B1-1837 30 S9B5-55109 1 -11909 55109
55110 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B1-1837 30 S10B6-55110 32 -11908 55110
55111 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B2-1838 30 S1B7-55111 33 -11907 55111
55112 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B2-1838 30 S2B8-55112 34 -11906 55112
55113 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B2-1838 30 S3B9-55113 35 -11905 55113
55114 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B2-1838 30 S4B10-55114 36 -11904 55114
55115 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B2-1838 30 S5B11-55115 37 -11903 55115
55116 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B2-1838 30 S6B12-55116 38 -11902 55116
55117 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B2-1838 30 S7B1-55117 39 -11901 55117
55118 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B2-1838 30 S8B2-55118 40 -11900 55118
55119 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B2-1838 30 S9B3-55119 41 -11899 55119
55120 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B2-1838 30 S10B4-55120 42 -11898 55120
55121 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B2-1838 30 S1B5-55121 43 -11897 55121
55122 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B2-1838 30 S2B6-55122 44 -11896 55122
55123 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B2-1838 30 S3B7-55123 46 -11895 55123
55124 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B2-1838 30 S4B8-55124 47 -11894 55124
55125 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B2-1838 30 S5B9-55125 48 -11893 55125
55126 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B2-1838 30 S6B10-55126 49 -11892 55126
55127 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B2-1838 30 S7B11-55127 50 -11891 55127
55128 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B2-1838 30 S8B12-55128 51 -11890 55128
55129 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B2-1838 30 S9B1-55129 52 -11889 55129
55130 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B2-1838 30 S10B2-55130 53 -11888 55130
55131 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B2-1838 30 S1B3-55131 54 -11887 55131
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55132 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B2-1838 30 S2B4-55132 55 -11886 55132
55133 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B2-1838 30 S3B5-55133 56 -11885 55133
55134 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B2-1838 30 S4B6-55134 57 -11884 55134
55135 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B2-1838 30 S5B7-55135 58 -11883 55135
55136 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B2-1838 30 S6B8-55136 59 -11882 55136
55137 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B2-1838 30 S7B9-55137 60 -11881 55137
55138 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B2-1838 30 S8B10-55138 61 -11880 55138
55139 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B2-1838 30 S9B11-55139 62 -11879 55139
55140 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B2-1838 30 S10B12-55140 31 -11878 55140
55141 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B3-1839 46 S1B1-55141 46 -11877 55141
55142 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B3-1839 46 S2B2-55142 47 -11876 55142
55143 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B3-1839 46 S3B3-55143 48 -11875 55143
55144 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B3-1839 46 S4B4-55144 49 -11874 55144
55145 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B3-1839 46 S5B5-55145 50 -11873 55145
55146 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B3-1839 46 S6B6-55146 51 -11872 55146
55147 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B3-1839 46 S7B7-55147 52 -11871 55147
55148 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B3-1839 46 S8B8-55148 53 -11870 55148
55149 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B3-1839 46 S9B9-55149 54 -11869 55149
55150 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B3-1839 46 S10B10-55150 55 -11868 55150
55151 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B3-1839 46 S1B11-55151 56 -11867 55151
55152 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B3-1839 46 S2B12-55152 57 -11866 55152
55153 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B3-1839 46 S3B1-55153 58 -11865 55153
55154 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B3-1839 46 S4B2-55154 59 -11864 55154
55155 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B3-1839 46 S5B3-55155 60 -11863 55155
55156 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B3-1839 46 S6B4-55156 61 -11862 55156
55157 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B3-1839 46 S7B5-55157 62 -11861 55157
55158 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B3-1839 46 S8B6-55158 31 -11860 55158
55159 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B3-1839 46 S9B7-55159 30 -11859 55159
55160 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B3-1839 46 S10B8-55160 29 -11858 55160
55161 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B3-1839 46 S1B9-55161 28 -11857 55161
55162 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B3-1839 46 S2B10-55162 27 -11856 55162
55163 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B3-1839 46 S3B11-55163 26 -11855 55163
55164 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B3-1839 46 S4B12-55164 25 -11854 55164
55165 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B3-1839 46 S5B1-55165 24 -11853 55165
55166 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B3-1839 46 S6B2-55166 23 -11852 55166
55167 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B3-1839 46 S7B3-55167 22 -11851 55167
55168 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B3-1839 46 S8B4-55168 21 -11850 55168
55169 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B3-1839 46 S9B5-55169 20 -11849 55169
55170 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B3-1839 46 S10B6-55170 19 -11848 55170
55171 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B4-1840 46 S1B7-55171 17 -11847 55171
55172 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B4-1840 46 S2B8-55172 16 -11846 55172
55173 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B4-1840 46 S3B9-55173 15 -11845 55173
55174 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B4-1840 46 S4B10-55174 14 -11844 55174
55175 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B4-1840 46 S5B11-55175 13 -11843 55175
55176 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B4-1840 46 S6B12-55176 12 -11842 55176
55177 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B4-1840 46 S7B1-55177 11 -11841 55177
55178 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B4-1840 46 S8B2-55178 10 -11840 55178
55179 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B4-1840 46 S9B3-55179 9 -11839 55179
55180 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B4-1840 46 S10B4-55180 8 -11838 55180
55181 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B4-1840 46 S1B5-55181 7 -11837 55181
55182 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B4-1840 46 S2B6-55182 6 -11836 55182
55183 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B4-1840 46 S3B7-55183 5 -11835 55183
55184 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B4-1840 46 S4B8-55184 4 -11834 55184
55185 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B4-1840 46 S5B9-55185 3 -11833 55185
55186 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B4-1840 46 S6B10-55186 2 -11832 55186
55187 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B4-1840 46 S7B11-55187 1 -11831 55187
55188 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B4-1840 46 S8B12-55188 32 -11830 55188
55189 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B4-1840 46 S9B1-55189 33 -11829 55189
55190 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B4-1840 46 S10B2-55190 34 -11828 55190
55191 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B4-1840 46 S1B3-55191 35 -11827 55191
55192 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B4-1840 46 S2B4-55192 36 -11826 55192
55193 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B4-1840 46 S3B5-55193 37 -11825 55193
55194 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B4-1840 46 S4B6-55194 38 -11824 55194
55195 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B4-1840 46 S5B7-55195 39 -11823 55195
55196 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B4-1840 46 S6B8-55196 40 -11822 55196
55197 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B4-1840 46 S7B9-55197 41 -11821 55197
55198 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B4-1840 46 S8B10-55198 42 -11820 55198
55199 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B4-1840 46 S9B11-55199 43 -11819 55199
55200 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B4-1840 46 S10B12-55200 44 -11818 55200
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55201 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B5-1841 54 S1B1-55201 54 -11817 55201
55202 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B5-1841 54 S2B2-55202 55 -11816 55202
55203 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B5-1841 54 S3B3-55203 56 -11815 55203
55204 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B5-1841 54 S4B4-55204 57 -11814 55204
55205 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B5-1841 54 S5B5-55205 58 -11813 55205
55206 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B5-1841 54 S6B6-55206 59 -11812 55206
55207 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B5-1841 54 S7B7-55207 60 -11811 55207
55208 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B5-1841 54 S8B8-55208 61 -11810 55208
55209 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B5-1841 54 S9B9-55209 62 -11809 55209
55210 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B5-1841 54 S10B10-55210 31 -11808 55210
55211 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B5-1841 54 S1B11-55211 30 -11807 55211
55212 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B5-1841 54 S2B12-55212 29 -11806 55212
55213 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B5-1841 54 S3B1-55213 28 -11805 55213
55214 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B5-1841 54 S4B2-55214 27 -11804 55214
55215 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B5-1841 54 S5B3-55215 26 -11803 55215
55216 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B5-1841 54 S6B4-55216 25 -11802 55216
55217 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B5-1841 54 S7B5-55217 24 -11801 55217
55218 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B5-1841 54 S8B6-55218 23 -11800 55218
55219 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B5-1841 54 S9B7-55219 22 -11799 55219
55220 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B5-1841 54 S10B8-55220 21 -11798 55220
55221 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B5-1841 54 S1B9-55221 20 -11797 55221
55222 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B5-1841 54 S2B10-55222 19 -11796 55222
55223 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B5-1841 54 S3B11-55223 17 -11795 55223
55224 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B5-1841 54 S4B12-55224 16 -11794 55224
55225 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B5-1841 54 S5B1-55225 15 -11793 55225
55226 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B5-1841 54 S6B2-55226 14 -11792 55226
55227 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B5-1841 54 S7B3-55227 13 -11791 55227
55228 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B5-1841 54 S8B4-55228 12 -11790 55228
55229 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B5-1841 54 S9B5-55229 11 -11789 55229
55230 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B5-1841 54 S10B6-55230 10 -11788 55230
55231 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B6-1842 54 S1B7-55231 9 -11787 55231
55232 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B6-1842 54 S2B8-55232 8 -11786 55232
55233 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B6-1842 54 S3B9-55233 7 -11785 55233
55234 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B6-1842 54 S4B10-55234 6 -11784 55234
55235 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B6-1842 54 S5B11-55235 5 -11783 55235
55236 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B6-1842 54 S6B12-55236 4 -11782 55236
55237 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B6-1842 54 S7B1-55237 3 -11781 55237
55238 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B6-1842 54 S8B2-55238 2 -11780 55238
55239 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B6-1842 54 S9B3-55239 1 -11779 55239
55240 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B6-1842 54 S10B4-55240 32 -11778 55240
55241 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B6-1842 54 S1B5-55241 33 -11777 55241
55242 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B6-1842 54 S2B6-55242 34 -11776 55242
55243 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B6-1842 54 S3B7-55243 35 -11775 55243
55244 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B6-1842 54 S4B8-55244 36 -11774 55244
55245 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B6-1842 54 S5B9-55245 37 -11773 55245
55246 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B6-1842 54 S6B10-55246 38 -11772 55246
55247 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B6-1842 54 S7B11-55247 39 -11771 55247
55248 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B6-1842 54 S8B12-55248 40 -11770 55248
55249 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B6-1842 54 S9B1-55249 41 -11769 55249
55250 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B6-1842 54 S10B2-55250 42 -11768 55250
55251 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B6-1842 54 S1B3-55251 43 -11767 55251
55252 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B6-1842 54 S2B4-55252 44 -11766 55252
55253 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B6-1842 54 S3B5-55253 46 -11765 55253
55254 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B6-1842 54 S4B6-55254 47 -11764 55254
55255 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B6-1842 54 S5B7-55255 48 -11763 55255
55256 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B6-1842 54 S6B8-55256 49 -11762 55256
55257 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B6-1842 54 S7B9-55257 50 -11761 55257
55258 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B6-1842 54 S8B10-55258 51 -11760 55258
55259 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B6-1842 54 S9B11-55259 52 -11759 55259
55260 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B6-1842 54 S10B12-55260 53 -11758 55260
55261 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B7-1843 58 S1B1-55261 58 -11757 55261
55262 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B7-1843 58 S2B2-55262 59 -11756 55262
55263 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B7-1843 58 S3B3-55263 60 -11755 55263
55264 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B7-1843 58 S4B4-55264 61 -11754 55264
55265 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B7-1843 58 S5B5-55265 62 -11753 55265
55266 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B7-1843 58 S6B6-55266 31 -11752 55266
55267 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B7-1843 58 S7B7-55267 30 -11751 55267
55268 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B7-1843 58 S8B8-55268 29 -11750 55268
55269 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B7-1843 58 S9B9-55269 28 -11749 55269
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55270 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B7-1843 58 S10B10-55270 27 -11748 55270
55271 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B7-1843 58 S1B11-55271 26 -11747 55271
55272 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B7-1843 58 S2B12-55272 25 -11746 55272
55273 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B7-1843 58 S3B1-55273 24 -11745 55273
55274 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B7-1843 58 S4B2-55274 23 -11744 55274
55275 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B7-1843 58 S5B3-55275 22 -11743 55275
55276 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B7-1843 58 S6B4-55276 21 -11742 55276
55277 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B7-1843 58 S7B5-55277 20 -11741 55277
55278 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B7-1843 58 S8B6-55278 19 -11740 55278
55279 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B7-1843 58 S9B7-55279 17 -11739 55279
55280 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B7-1843 58 S10B8-55280 16 -11738 55280
55281 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B7-1843 58 S1B9-55281 15 -11737 55281
55282 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B7-1843 58 S2B10-55282 14 -11736 55282
55283 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B7-1843 58 S3B11-55283 13 -11735 55283
55284 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B7-1843 58 S4B12-55284 12 -11734 55284
55285 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B7-1843 58 S5B1-55285 11 -11733 55285
55286 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B7-1843 58 S6B2-55286 10 -11732 55286
55287 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B7-1843 58 S7B3-55287 9 -11731 55287
55288 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B7-1843 58 S8B4-55288 8 -11730 55288
55289 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B7-1843 58 S9B5-55289 7 -11729 55289
55290 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B7-1843 58 S10B6-55290 6 -11728 55290
55291 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B8-1844 58 S1B7-55291 5 -11727 55291
55292 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B8-1844 58 S2B8-55292 4 -11726 55292
55293 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B8-1844 58 S3B9-55293 3 -11725 55293
55294 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B8-1844 58 S4B10-55294 2 -11724 55294
55295 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B8-1844 58 S5B11-55295 1 -11723 55295
55296 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B8-1844 58 S6B12-55296 32 -11722 55296
55297 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B8-1844 58 S7B1-55297 33 -11721 55297
55298 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B8-1844 58 S8B2-55298 34 -11720 55298
55299 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B8-1844 58 S9B3-55299 35 -11719 55299
55300 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B8-1844 58 S10B4-55300 36 -11718 55300
55301 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B8-1844 58 S1B5-55301 37 -11717 55301
55302 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B8-1844 58 S2B6-55302 38 -11716 55302
55303 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B8-1844 58 S3B7-55303 39 -11715 55303
55304 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B8-1844 58 S4B8-55304 40 -11714 55304
55305 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B8-1844 58 S5B9-55305 41 -11713 55305
55306 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B8-1844 58 S6B10-55306 42 -11712 55306
55307 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B8-1844 58 S7B11-55307 43 -11711 55307
55308 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B8-1844 58 S8B12-55308 44 -11710 55308
55309 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B8-1844 58 S9B1-55309 46 -11709 55309
55310 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B8-1844 58 S10B2-55310 47 -11708 55310
55311 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B8-1844 58 S1B3-55311 48 -11707 55311
55312 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B8-1844 58 S2B4-55312 49 -11706 55312
55313 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B8-1844 58 S3B5-55313 50 -11705 55313
55314 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B8-1844 58 S4B6-55314 51 -11704 55314
55315 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B8-1844 58 S5B7-55315 52 -11703 55315
55316 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B8-1844 58 S6B8-55316 53 -11702 55316
55317 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B8-1844 58 S7B9-55317 54 -11701 55317
55318 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B8-1844 58 S8B10-55318 55 -11700 55318
55319 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B8-1844 58 S9B11-55319 56 -11699 55319
55320 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B8-1844 58 S10B12-55320 57 -11698 55320
55321 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B9-1845 60 S1B1-55321 60 -11697 55321
55322 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B9-1845 60 S2B2-55322 61 -11696 55322
55323 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B9-1845 60 S3B3-55323 62 -11695 55323
55324 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B9-1845 60 S4B4-55324 31 -11694 55324
55325 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B9-1845 60 S5B5-55325 30 -11693 55325
55326 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B9-1845 60 S6B6-55326 29 -11692 55326
55327 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B9-1845 60 S7B7-55327 28 -11691 55327
55328 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B9-1845 60 S8B8-55328 27 -11690 55328
55329 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B9-1845 60 S9B9-55329 26 -11689 55329
55330 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B9-1845 60 S10B10-55330 25 -11688 55330
55331 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B9-1845 60 S1B11-55331 24 -11687 55331
55332 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B9-1845 60 S2B12-55332 23 -11686 55332
55333 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B9-1845 60 S3B1-55333 22 -11685 55333
55334 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B9-1845 60 S4B2-55334 21 -11684 55334
55335 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B9-1845 60 S5B3-55335 20 -11683 55335
55336 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B9-1845 60 S6B4-55336 19 -11682 55336
55337 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B9-1845 60 S7B5-55337 17 -11681 55337
55338 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B9-1845 60 S8B6-55338 16 -11680 55338
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55339 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B9-1845 60 S9B7-55339 15 -11679 55339
55340 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B9-1845 60 S10B8-55340 14 -11678 55340
55341 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B9-1845 60 S1B9-55341 13 -11677 55341
55342 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B9-1845 60 S2B10-55342 12 -11676 55342
55343 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B9-1845 60 S3B11-55343 11 -11675 55343
55344 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B9-1845 60 S4B12-55344 10 -11674 55344
55345 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B9-1845 60 S5B1-55345 9 -11673 55345
55346 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B9-1845 60 S6B2-55346 8 -11672 55346
55347 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B9-1845 60 S7B3-55347 7 -11671 55347
55348 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B9-1845 60 S8B4-55348 6 -11670 55348
55349 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B9-1845 60 S9B5-55349 5 -11669 55349
55350 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B9-1845 60 S10B6-55350 4 -11668 55350
55351 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B10-1846 60 S1B7-55351 3 -11667 55351
55352 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B10-1846 60 S2B8-55352 2 -11666 55352
55353 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B10-1846 60 S3B9-55353 1 -11665 55353
55354 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B10-1846 60 S4B10-55354 32 -11664 55354
55355 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B10-1846 60 S5B11-55355 33 -11663 55355
55356 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B10-1846 60 S6B12-55356 34 -11662 55356
55357 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B10-1846 60 S7B1-55357 35 -11661 55357
55358 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B10-1846 60 S8B2-55358 36 -11660 55358
55359 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B10-1846 60 S9B3-55359 37 -11659 55359
55360 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B10-1846 60 S10B4-55360 38 -11658 55360
55361 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B10-1846 60 S1B5-55361 39 -11657 55361
55362 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B10-1846 60 S2B6-55362 40 -11656 55362
55363 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B10-1846 60 S3B7-55363 41 -11655 55363
55364 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B10-1846 60 S4B8-55364 42 -11654 55364
55365 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B10-1846 60 S5B9-55365 43 -11653 55365
55366 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B10-1846 60 S6B10-55366 44 -11652 55366
55367 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B10-1846 60 S7B11-55367 46 -11651 55367
55368 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B10-1846 60 S8B12-55368 47 -11650 55368
55369 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B10-1846 60 S9B1-55369 48 -11649 55369
55370 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B10-1846 60 S10B2-55370 49 -11648 55370
55371 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B10-1846 60 S1B3-55371 50 -11647 55371
55372 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B10-1846 60 S2B4-55372 51 -11646 55372
55373 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B10-1846 60 S3B5-55373 52 -11645 55373
55374 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B10-1846 60 S4B6-55374 53 -11644 55374
55375 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B10-1846 60 S5B7-55375 54 -11643 55375
55376 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B10-1846 60 S6B8-55376 55 -11642 55376
55377 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B10-1846 60 S7B9-55377 56 -11641 55377
55378 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B10-1846 60 S8B10-55378 57 -11640 55378
55379 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B10-1846 60 S9B11-55379 58 -11639 55379
55380 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B10-1846 60 S10B12-55380 59 -11638 55380
55381 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B11-1847 63 S1B1-55381 31 -11637 55381
55382 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B11-1847 63 S2B2-55382 30 -11636 55382
55383 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B11-1847 63 S3B3-55383 29 -11635 55383
55384 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B11-1847 63 S4B4-55384 28 -11634 55384
55385 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B11-1847 63 S5B5-55385 27 -11633 55385
55386 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B11-1847 63 S6B6-55386 26 -11632 55386
55387 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B11-1847 63 S7B7-55387 25 -11631 55387
55388 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B11-1847 63 S8B8-55388 24 -11630 55388
55389 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B11-1847 63 S9B9-55389 23 -11629 55389
55390 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B11-1847 63 S10B10-55390 22 -11628 55390
55391 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B11-1847 63 S1B11-55391 21 -11627 55391
55392 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B11-1847 63 S2B12-55392 20 -11626 55392
55393 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B11-1847 63 S3B1-55393 19 -11625 55393
55394 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B11-1847 63 S4B2-55394 17 -11624 55394
55395 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B11-1847 63 S5B3-55395 16 -11623 55395
55396 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B11-1847 63 S6B4-55396 15 -11622 55396
55397 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B11-1847 63 S7B5-55397 14 -11621 55397
55398 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B11-1847 63 S8B6-55398 13 -11620 55398
55399 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B11-1847 63 S9B7-55399 12 -11619 55399
55400 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B11-1847 63 S10B8-55400 11 -11618 55400
55401 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B11-1847 63 S1B9-55401 10 -11617 55401
55402 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B11-1847 63 S2B10-55402 9 -11616 55402
55403 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B11-1847 63 S3B11-55403 8 -11615 55403
55404 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B11-1847 63 S4B12-55404 7 -11614 55404
55405 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B11-1847 63 S5B1-55405 6 -11613 55405
55406 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B11-1847 63 S6B2-55406 5 -11612 55406
55407 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B11-1847 63 S7B3-55407 4 -11611 55407
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55408 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B11-1847 63 S8B4-55408 3 -11610 55408
55409 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B11-1847 63 S9B5-55409 2 -11609 55409
55410 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B11-1847 63 S10B6-55410 1 -11608 55410
55411 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B12-1848 63 S1B7-55411 32 -11607 55411
55412 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B12-1848 63 S2B8-55412 33 -11606 55412
55413 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B12-1848 63 S3B9-55413 34 -11605 55413
55414 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B12-1848 63 S4B10-55414 35 -11604 55414
55415 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B12-1848 63 S5B11-55415 36 -11603 55415
55416 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B12-1848 63 S6B12-55416 37 -11602 55416
55417 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B12-1848 63 S7B1-55417 38 -11601 55417
55418 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B12-1848 63 S8B2-55418 39 -11600 55418
55419 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B12-1848 63 S9B3-55419 40 -11599 55419
55420 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B12-1848 63 S10B4-55420 41 -11598 55420
55421 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B12-1848 63 S1B5-55421 42 -11597 55421
55422 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B12-1848 63 S2B6-55422 43 -11596 55422
55423 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B12-1848 63 S3B7-55423 44 -11595 55423
55424 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B12-1848 63 S4B8-55424 46 -11594 55424
55425 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B12-1848 63 S5B9-55425 47 -11593 55425
55426 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B12-1848 63 S6B10-55426 48 -11592 55426
55427 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B12-1848 63 S7B11-55427 49 -11591 55427
55428 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B12-1848 63 S8B12-55428 50 -11590 55428
55429 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B12-1848 63 S9B1-55429 51 -11589 55429
55430 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B12-1848 63 S10B2-55430 52 -11588 55430
55431 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B12-1848 63 S1B3-55431 53 -11587 55431
55432 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B12-1848 63 S2B4-55432 54 -11586 55432
55433 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B12-1848 63 S3B5-55433 55 -11585 55433
55434 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B12-1848 63 S4B6-55434 56 -11584 55434
55435 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B12-1848 63 S5B7-55435 57 -11583 55435
55436 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B12-1848 63 S6B8-55436 58 -11582 55436
55437 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B12-1848 63 S7B9-55437 59 -11581 55437
55438 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B12-1848 63 S8B10-55438 60 -11580 55438
55439 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B12-1848 63 S9B11-55439 61 -11579 55439
55440 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S4-154 62 B12-1848 63 S10B12-55440 62 -11578 55440
55441 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B1-1849 24 S1B1-55441 24 -11577 55441
55442 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B1-1849 24 S2B2-55442 23 -11576 55442
55443 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B1-1849 24 S3B3-55443 22 -11575 55443
55444 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B1-1849 24 S4B4-55444 21 -11574 55444
55445 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B1-1849 24 S5B5-55445 20 -11573 55445
55446 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B1-1849 24 S6B6-55446 19 -11572 55446
55447 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B1-1849 24 S7B7-55447 17 -11571 55447
55448 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B1-1849 24 S8B8-55448 16 -11570 55448
55449 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B1-1849 24 S9B9-55449 15 -11569 55449
55450 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B1-1849 24 S10B10-55450 14 -11568 55450
55451 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B1-1849 24 S1B11-55451 13 -11567 55451
55452 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B1-1849 24 S2B12-55452 12 -11566 55452
55453 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B1-1849 24 S3B1-55453 11 -11565 55453
55454 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B1-1849 24 S4B2-55454 10 -11564 55454
55455 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B1-1849 24 S5B3-55455 9 -11563 55455
55456 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B1-1849 24 S6B4-55456 8 -11562 55456
55457 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B1-1849 24 S7B5-55457 7 -11561 55457
55458 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B1-1849 24 S8B6-55458 6 -11560 55458
55459 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B1-1849 24 S9B7-55459 5 -11559 55459
55460 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B1-1849 24 S10B8-55460 4 -11558 55460
55461 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B1-1849 24 S1B9-55461 3 -11557 55461
55462 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B1-1849 24 S2B10-55462 2 -11556 55462
55463 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B1-1849 24 S3B11-55463 1 -11555 55463
55464 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B1-1849 24 S4B12-55464 32 -11554 55464
55465 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B1-1849 24 S5B1-55465 33 -11553 55465
55466 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B1-1849 24 S6B2-55466 34 -11552 55466
55467 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B1-1849 24 S7B3-55467 35 -11551 55467
55468 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B1-1849 24 S8B4-55468 36 -11550 55468
55469 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B1-1849 24 S9B5-55469 37 -11549 55469
55470 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B1-1849 24 S10B6-55470 38 -11548 55470
55471 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B2-1850 24 S1B7-55471 39 -11547 55471
55472 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B2-1850 24 S2B8-55472 40 -11546 55472
55473 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B2-1850 24 S3B9-55473 41 -11545 55473
55474 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B2-1850 24 S4B10-55474 42 -11544 55474
55475 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B2-1850 24 S5B11-55475 43 -11543 55475
55476 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B2-1850 24 S6B12-55476 44 -11542 55476
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55477 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B2-1850 24 S7B1-55477 46 -11541 55477
55478 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B2-1850 24 S8B2-55478 47 -11540 55478
55479 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B2-1850 24 S9B3-55479 48 -11539 55479
55480 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B2-1850 24 S10B4-55480 49 -11538 55480
55481 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B2-1850 24 S1B5-55481 50 -11537 55481
55482 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B2-1850 24 S2B6-55482 51 -11536 55482
55483 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B2-1850 24 S3B7-55483 52 -11535 55483
55484 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B2-1850 24 S4B8-55484 53 -11534 55484
55485 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B2-1850 24 S5B9-55485 54 -11533 55485
55486 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B2-1850 24 S6B10-55486 55 -11532 55486
55487 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B2-1850 24 S7B11-55487 56 -11531 55487
55488 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B2-1850 24 S8B12-55488 57 -11530 55488
55489 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B2-1850 24 S9B1-55489 58 -11529 55489
55490 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B2-1850 24 S10B2-55490 59 -11528 55490
55491 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B2-1850 24 S1B3-55491 60 -11527 55491
55492 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B2-1850 24 S2B4-55492 61 -11526 55492
55493 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B2-1850 24 S3B5-55493 62 -11525 55493
55494 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B2-1850 24 S4B6-55494 31 -11524 55494
55495 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B2-1850 24 S5B7-55495 30 -11523 55495
55496 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B2-1850 24 S6B8-55496 29 -11522 55496
55497 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B2-1850 24 S7B9-55497 28 -11521 55497
55498 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B2-1850 24 S8B10-55498 27 -11520 55498
55499 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B2-1850 24 S9B11-55499 26 -11519 55499
55500 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B2-1850 24 S10B12-55500 25 -11518 55500
55501 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B3-1851 40 S1B1-55501 40 -11517 55501
55502 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B3-1851 40 S2B2-55502 41 -11516 55502
55503 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B3-1851 40 S3B3-55503 42 -11515 55503
55504 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B3-1851 40 S4B4-55504 43 -11514 55504
55505 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B3-1851 40 S5B5-55505 44 -11513 55505
55506 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B3-1851 40 S6B6-55506 46 -11512 55506
55507 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B3-1851 40 S7B7-55507 47 -11511 55507
55508 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B3-1851 40 S8B8-55508 48 -11510 55508
55509 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B3-1851 40 S9B9-55509 49 -11509 55509
55510 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B3-1851 40 S10B10-55510 50 -11508 55510
55511 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B3-1851 40 S1B11-55511 51 -11507 55511
55512 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B3-1851 40 S2B12-55512 52 -11506 55512
55513 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B3-1851 40 S3B1-55513 53 -11505 55513
55514 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B3-1851 40 S4B2-55514 54 -11504 55514
55515 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B3-1851 40 S5B3-55515 55 -11503 55515
55516 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B3-1851 40 S6B4-55516 56 -11502 55516
55517 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B3-1851 40 S7B5-55517 57 -11501 55517
55518 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B3-1851 40 S8B6-55518 58 -11500 55518
55519 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B3-1851 40 S9B7-55519 59 -11499 55519
55520 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B3-1851 40 S10B8-55520 60 -11498 55520
55521 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B3-1851 40 S1B9-55521 61 -11497 55521
55522 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B3-1851 40 S2B10-55522 62 -11496 55522
55523 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B3-1851 40 S3B11-55523 31 -11495 55523
55524 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B3-1851 40 S4B12-55524 30 -11494 55524
55525 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B3-1851 40 S5B1-55525 29 -11493 55525
55526 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B3-1851 40 S6B2-55526 28 -11492 55526
55527 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B3-1851 40 S7B3-55527 27 -11491 55527
55528 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B3-1851 40 S8B4-55528 26 -11490 55528
55529 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B3-1851 40 S9B5-55529 25 -11489 55529
55530 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B3-1851 40 S10B6-55530 24 -11488 55530
55531 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B4-1852 40 S1B7-55531 23 -11487 55531
55532 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B4-1852 40 S2B8-55532 22 -11486 55532
55533 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B4-1852 40 S3B9-55533 21 -11485 55533
55534 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B4-1852 40 S4B10-55534 20 -11484 55534
55535 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B4-1852 40 S5B11-55535 19 -11483 55535
55536 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B4-1852 40 S6B12-55536 17 -11482 55536
55537 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B4-1852 40 S7B1-55537 16 -11481 55537
55538 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B4-1852 40 S8B2-55538 15 -11480 55538
55539 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B4-1852 40 S9B3-55539 14 -11479 55539
55540 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B4-1852 40 S10B4-55540 13 -11478 55540
55541 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B4-1852 40 S1B5-55541 12 -11477 55541
55542 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B4-1852 40 S2B6-55542 11 -11476 55542
55543 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B4-1852 40 S3B7-55543 10 -11475 55543
55544 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B4-1852 40 S4B8-55544 9 -11474 55544
55545 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B4-1852 40 S5B9-55545 8 -11473 55545
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55546 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B4-1852 40 S6B10-55546 7 -11472 55546
55547 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B4-1852 40 S7B11-55547 6 -11471 55547
55548 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B4-1852 40 S8B12-55548 5 -11470 55548
55549 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B4-1852 40 S9B1-55549 4 -11469 55549
55550 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B4-1852 40 S10B2-55550 3 -11468 55550
55551 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B4-1852 40 S1B3-55551 2 -11467 55551
55552 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B4-1852 40 S2B4-55552 1 -11466 55552
55553 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B4-1852 40 S3B5-55553 32 -11465 55553
55554 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B4-1852 40 S4B6-55554 33 -11464 55554
55555 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B4-1852 40 S5B7-55555 34 -11463 55555
55556 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B4-1852 40 S6B8-55556 35 -11462 55556
55557 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B4-1852 40 S7B9-55557 36 -11461 55557
55558 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B4-1852 40 S8B10-55558 37 -11460 55558
55559 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B4-1852 40 S9B11-55559 38 -11459 55559
55560 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B4-1852 40 S10B12-55560 39 -11458 55560
55561 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B5-1853 48 S1B1-55561 48 -11457 55561
55562 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B5-1853 48 S2B2-55562 49 -11456 55562
55563 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B5-1853 48 S3B3-55563 50 -11455 55563
55564 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B5-1853 48 S4B4-55564 51 -11454 55564
55565 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B5-1853 48 S5B5-55565 52 -11453 55565
55566 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B5-1853 48 S6B6-55566 53 -11452 55566
55567 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B5-1853 48 S7B7-55567 54 -11451 55567
55568 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B5-1853 48 S8B8-55568 55 -11450 55568
55569 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B5-1853 48 S9B9-55569 56 -11449 55569
55570 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B5-1853 48 S10B10-55570 57 -11448 55570
55571 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B5-1853 48 S1B11-55571 58 -11447 55571
55572 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B5-1853 48 S2B12-55572 59 -11446 55572
55573 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B5-1853 48 S3B1-55573 60 -11445 55573
55574 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B5-1853 48 S4B2-55574 61 -11444 55574
55575 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B5-1853 48 S5B3-55575 62 -11443 55575
55576 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B5-1853 48 S6B4-55576 31 -11442 55576
55577 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B5-1853 48 S7B5-55577 30 -11441 55577
55578 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B5-1853 48 S8B6-55578 29 -11440 55578
55579 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B5-1853 48 S9B7-55579 28 -11439 55579
55580 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B5-1853 48 S10B8-55580 27 -11438 55580
55581 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B5-1853 48 S1B9-55581 26 -11437 55581
55582 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B5-1853 48 S2B10-55582 25 -11436 55582
55583 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B5-1853 48 S3B11-55583 24 -11435 55583
55584 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B5-1853 48 S4B12-55584 23 -11434 55584
55585 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B5-1853 48 S5B1-55585 22 -11433 55585
55586 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B5-1853 48 S6B2-55586 21 -11432 55586
55587 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B5-1853 48 S7B3-55587 20 -11431 55587
55588 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B5-1853 48 S8B4-55588 19 -11430 55588
55589 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B5-1853 48 S9B5-55589 17 -11429 55589
55590 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B5-1853 48 S10B6-55590 16 -11428 55590
55591 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B6-1854 48 S1B7-55591 15 -11427 55591
55592 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B6-1854 48 S2B8-55592 14 -11426 55592
55593 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B6-1854 48 S3B9-55593 13 -11425 55593
55594 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B6-1854 48 S4B10-55594 12 -11424 55594
55595 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B6-1854 48 S5B11-55595 11 -11423 55595
55596 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B6-1854 48 S6B12-55596 10 -11422 55596
55597 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B6-1854 48 S7B1-55597 9 -11421 55597
55598 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B6-1854 48 S8B2-55598 8 -11420 55598
55599 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B6-1854 48 S9B3-55599 7 -11419 55599
55600 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B6-1854 48 S10B4-55600 6 -11418 55600
55601 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B6-1854 48 S1B5-55601 5 -11417 55601
55602 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B6-1854 48 S2B6-55602 4 -11416 55602
55603 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B6-1854 48 S3B7-55603 3 -11415 55603
55604 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B6-1854 48 S4B8-55604 2 -11414 55604
55605 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B6-1854 48 S5B9-55605 1 -11413 55605
55606 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B6-1854 48 S6B10-55606 32 -11412 55606
55607 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B6-1854 48 S7B11-55607 33 -11411 55607
55608 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B6-1854 48 S8B12-55608 34 -11410 55608
55609 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B6-1854 48 S9B1-55609 35 -11409 55609
55610 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B6-1854 48 S10B2-55610 36 -11408 55610
55611 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B6-1854 48 S1B3-55611 37 -11407 55611
55612 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B6-1854 48 S2B4-55612 38 -11406 55612
55613 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B6-1854 48 S3B5-55613 39 -11405 55613
55614 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B6-1854 48 S4B6-55614 40 -11404 55614
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55615 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B6-1854 48 S5B7-55615 41 -11403 55615
55616 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B6-1854 48 S6B8-55616 42 -11402 55616
55617 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B6-1854 48 S7B9-55617 43 -11401 55617
55618 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B6-1854 48 S8B10-55618 44 -11400 55618
55619 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B6-1854 48 S9B11-55619 46 -11399 55619
55620 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B6-1854 48 S10B12-55620 47 -11398 55620
55621 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B7-1855 60 S1B1-55621 60 -11397 55621
55622 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B7-1855 60 S2B2-55622 61 -11396 55622
55623 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B7-1855 60 S3B3-55623 62 -11395 55623
55624 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B7-1855 60 S4B4-55624 31 -11394 55624
55625 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B7-1855 60 S5B5-55625 30 -11393 55625
55626 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B7-1855 60 S6B6-55626 29 -11392 55626
55627 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B7-1855 60 S7B7-55627 28 -11391 55627
55628 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B7-1855 60 S8B8-55628 27 -11390 55628
55629 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B7-1855 60 S9B9-55629 26 -11389 55629
55630 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B7-1855 60 S10B10-55630 25 -11388 55630
55631 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B7-1855 60 S1B11-55631 24 -11387 55631
55632 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B7-1855 60 S2B12-55632 23 -11386 55632
55633 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B7-1855 60 S3B1-55633 22 -11385 55633
55634 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B7-1855 60 S4B2-55634 21 -11384 55634
55635 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B7-1855 60 S5B3-55635 20 -11383 55635
55636 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B7-1855 60 S6B4-55636 19 -11382 55636
55637 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B7-1855 60 S7B5-55637 17 -11381 55637
55638 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B7-1855 60 S8B6-55638 16 -11380 55638
55639 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B7-1855 60 S9B7-55639 15 -11379 55639
55640 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B7-1855 60 S10B8-55640 14 -11378 55640
55641 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B7-1855 60 S1B9-55641 13 -11377 55641
55642 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B7-1855 60 S2B10-55642 12 -11376 55642
55643 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B7-1855 60 S3B11-55643 11 -11375 55643
55644 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B7-1855 60 S4B12-55644 10 -11374 55644
55645 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B7-1855 60 S5B1-55645 9 -11373 55645
55646 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B7-1855 60 S6B2-55646 8 -11372 55646
55647 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B7-1855 60 S7B3-55647 7 -11371 55647
55648 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B7-1855 60 S8B4-55648 6 -11370 55648
55649 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B7-1855 60 S9B5-55649 5 -11369 55649
55650 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B7-1855 60 S10B6-55650 4 -11368 55650
55651 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B8-1856 60 S1B7-55651 3 -11367 55651
55652 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B8-1856 60 S2B8-55652 2 -11366 55652
55653 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B8-1856 60 S3B9-55653 1 -11365 55653
55654 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B8-1856 60 S4B10-55654 32 -11364 55654
55655 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B8-1856 60 S5B11-55655 33 -11363 55655
55656 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B8-1856 60 S6B12-55656 34 -11362 55656
55657 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B8-1856 60 S7B1-55657 35 -11361 55657
55658 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B8-1856 60 S8B2-55658 36 -11360 55658
55659 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B8-1856 60 S9B3-55659 37 -11359 55659
55660 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B8-1856 60 S10B4-55660 38 -11358 55660
55661 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B8-1856 60 S1B5-55661 39 -11357 55661
55662 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B8-1856 60 S2B6-55662 40 -11356 55662
55663 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B8-1856 60 S3B7-55663 41 -11355 55663
55664 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B8-1856 60 S4B8-55664 42 -11354 55664
55665 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B8-1856 60 S5B9-55665 43 -11353 55665
55666 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B8-1856 60 S6B10-55666 44 -11352 55666
55667 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B8-1856 60 S7B11-55667 46 -11351 55667
55668 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B8-1856 60 S8B12-55668 47 -11350 55668
55669 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B8-1856 60 S9B1-55669 48 -11349 55669
55670 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B8-1856 60 S10B2-55670 49 -11348 55670
55671 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B8-1856 60 S1B3-55671 50 -11347 55671
55672 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B8-1856 60 S2B4-55672 51 -11346 55672
55673 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B8-1856 60 S3B5-55673 52 -11345 55673
55674 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B8-1856 60 S4B6-55674 53 -11344 55674
55675 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B8-1856 60 S5B7-55675 54 -11343 55675
55676 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B8-1856 60 S6B8-55676 55 -11342 55676
55677 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B8-1856 60 S7B9-55677 56 -11341 55677
55678 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B8-1856 60 S8B10-55678 57 -11340 55678
55679 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B8-1856 60 S9B11-55679 58 -11339 55679
55680 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B8-1856 60 S10B12-55680 59 -11338 55680
55681 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B9-1857 58 S1B1-55681 58 -11337 55681
55682 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B9-1857 58 S2B2-55682 59 -11336 55682
55683 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B9-1857 58 S3B3-55683 60 -11335 55683
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55684 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B9-1857 58 S4B4-55684 61 -11334 55684
55685 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B9-1857 58 S5B5-55685 62 -11333 55685
55686 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B9-1857 58 S6B6-55686 31 -11332 55686
55687 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B9-1857 58 S7B7-55687 30 -11331 55687
55688 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B9-1857 58 S8B8-55688 29 -11330 55688
55689 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B9-1857 58 S9B9-55689 28 -11329 55689
55690 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B9-1857 58 S10B10-55690 27 -11328 55690
55691 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B9-1857 58 S1B11-55691 26 -11327 55691
55692 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B9-1857 58 S2B12-55692 25 -11326 55692
55693 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B9-1857 58 S3B1-55693 24 -11325 55693
55694 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B9-1857 58 S4B2-55694 23 -11324 55694
55695 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B9-1857 58 S5B3-55695 22 -11323 55695
55696 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B9-1857 58 S6B4-55696 21 -11322 55696
55697 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B9-1857 58 S7B5-55697 20 -11321 55697
55698 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B9-1857 58 S8B6-55698 19 -11320 55698
55699 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B9-1857 58 S9B7-55699 17 -11319 55699
55700 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B9-1857 58 S10B8-55700 16 -11318 55700
55701 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B9-1857 58 S1B9-55701 15 -11317 55701
55702 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B9-1857 58 S2B10-55702 14 -11316 55702
55703 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B9-1857 58 S3B11-55703 13 -11315 55703
55704 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B9-1857 58 S4B12-55704 12 -11314 55704
55705 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B9-1857 58 S5B1-55705 11 -11313 55705
55706 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B9-1857 58 S6B2-55706 10 -11312 55706
55707 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B9-1857 58 S7B3-55707 9 -11311 55707
55708 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B9-1857 58 S8B4-55708 8 -11310 55708
55709 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B9-1857 58 S9B5-55709 7 -11309 55709
55710 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B9-1857 58 S10B6-55710 6 -11308 55710
55711 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B10-1858 58 S1B7-55711 5 -11307 55711
55712 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B10-1858 58 S2B8-55712 4 -11306 55712
55713 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B10-1858 58 S3B9-55713 3 -11305 55713
55714 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B10-1858 58 S4B10-55714 2 -11304 55714
55715 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B10-1858 58 S5B11-55715 1 -11303 55715
55716 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B10-1858 58 S6B12-55716 32 -11302 55716
55717 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B10-1858 58 S7B1-55717 33 -11301 55717
55718 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B10-1858 58 S8B2-55718 34 -11300 55718
55719 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B10-1858 58 S9B3-55719 35 -11299 55719
55720 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B10-1858 58 S10B4-55720 36 -11298 55720
55721 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B10-1858 58 S1B5-55721 37 -11297 55721
55722 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B10-1858 58 S2B6-55722 38 -11296 55722
55723 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B10-1858 58 S3B7-55723 39 -11295 55723
55724 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B10-1858 58 S4B8-55724 40 -11294 55724
55725 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B10-1858 58 S5B9-55725 41 -11293 55725
55726 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B10-1858 58 S6B10-55726 42 -11292 55726
55727 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B10-1858 58 S7B11-55727 43 -11291 55727
55728 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B10-1858 58 S8B12-55728 44 -11290 55728
55729 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B10-1858 58 S9B1-55729 46 -11289 55729
55730 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B10-1858 58 S10B2-55730 47 -11288 55730
55731 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B10-1858 58 S1B3-55731 48 -11287 55731
55732 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B10-1858 58 S2B4-55732 49 -11286 55732
55733 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B10-1858 58 S3B5-55733 50 -11285 55733
55734 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B10-1858 58 S4B6-55734 51 -11284 55734
55735 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B10-1858 58 S5B7-55735 52 -11283 55735
55736 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B10-1858 58 S6B8-55736 53 -11282 55736
55737 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B10-1858 58 S7B9-55737 54 -11281 55737
55738 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B10-1858 58 S8B10-55738 55 -11280 55738
55739 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B10-1858 58 S9B11-55739 56 -11279 55739
55740 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B10-1858 58 S10B12-55740 57 -11278 55740
55741 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B11-1859 57 S1B1-55741 57 -11277 55741
55742 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B11-1859 57 S2B2-55742 58 -11276 55742
55743 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B11-1859 57 S3B3-55743 59 -11275 55743
55744 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B11-1859 57 S4B4-55744 60 -11274 55744
55745 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B11-1859 57 S5B5-55745 61 -11273 55745
55746 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B11-1859 57 S6B6-55746 62 -11272 55746
55747 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B11-1859 57 S7B7-55747 31 -11271 55747
55748 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B11-1859 57 S8B8-55748 30 -11270 55748
55749 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B11-1859 57 S9B9-55749 29 -11269 55749
55750 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B11-1859 57 S10B10-55750 28 -11268 55750
55751 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B11-1859 57 S1B11-55751 27 -11267 55751
55752 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B11-1859 57 S2B12-55752 26 -11266 55752
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55753 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B11-1859 57 S3B1-55753 25 -11265 55753
55754 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B11-1859 57 S4B2-55754 24 -11264 55754
55755 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B11-1859 57 S5B3-55755 23 -11263 55755
55756 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B11-1859 57 S6B4-55756 22 -11262 55756
55757 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B11-1859 57 S7B5-55757 21 -11261 55757
55758 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B11-1859 57 S8B6-55758 20 -11260 55758
55759 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B11-1859 57 S9B7-55759 19 -11259 55759
55760 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B11-1859 57 S10B8-55760 17 -11258 55760
55761 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B11-1859 57 S1B9-55761 16 -11257 55761
55762 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B11-1859 57 S2B10-55762 15 -11256 55762
55763 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B11-1859 57 S3B11-55763 14 -11255 55763
55764 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B11-1859 57 S4B12-55764 13 -11254 55764
55765 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B11-1859 57 S5B1-55765 12 -11253 55765
55766 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B11-1859 57 S6B2-55766 11 -11252 55766
55767 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B11-1859 57 S7B3-55767 10 -11251 55767
55768 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B11-1859 57 S8B4-55768 9 -11250 55768
55769 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B11-1859 57 S9B5-55769 8 -11249 55769
55770 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B11-1859 57 S10B6-55770 7 -11248 55770
55771 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B12-1860 57 S1B7-55771 6 -11247 55771
55772 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B12-1860 57 S2B8-55772 5 -11246 55772
55773 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B12-1860 57 S3B9-55773 4 -11245 55773
55774 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B12-1860 57 S4B10-55774 3 -11244 55774
55775 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B12-1860 57 S5B11-55775 2 -11243 55775
55776 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B12-1860 57 S6B12-55776 1 -11242 55776
55777 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B12-1860 57 S7B1-55777 32 -11241 55777
55778 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B12-1860 57 S8B2-55778 33 -11240 55778
55779 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B12-1860 57 S9B3-55779 34 -11239 55779
55780 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B12-1860 57 S10B4-55780 35 -11238 55780
55781 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B12-1860 57 S1B5-55781 36 -11237 55781
55782 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B12-1860 57 S2B6-55782 37 -11236 55782
55783 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B12-1860 57 S3B7-55783 38 -11235 55783
55784 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B12-1860 57 S4B8-55784 39 -11234 55784
55785 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B12-1860 57 S5B9-55785 40 -11233 55785
55786 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B12-1860 57 S6B10-55786 41 -11232 55786
55787 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B12-1860 57 S7B11-55787 42 -11231 55787
55788 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B12-1860 57 S8B12-55788 43 -11230 55788
55789 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B12-1860 57 S9B1-55789 44 -11229 55789
55790 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B12-1860 57 S10B2-55790 46 -11228 55790
55791 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B12-1860 57 S1B3-55791 47 -11227 55791
55792 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B12-1860 57 S2B4-55792 48 -11226 55792
55793 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B12-1860 57 S3B5-55793 49 -11225 55793
55794 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B12-1860 57 S4B6-55794 50 -11224 55794
55795 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B12-1860 57 S5B7-55795 51 -11223 55795
55796 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B12-1860 57 S6B8-55796 52 -11222 55796
55797 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B12-1860 57 S7B9-55797 53 -11221 55797
55798 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B12-1860 57 S8B10-55798 54 -11220 55798
55799 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B12-1860 57 S9B11-55799 55 -11219 55799
55800 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S5-155 56 B12-1860 57 S10B12-55800 56 -11218 55800
55801 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B1-1861 27 S1B1-55801 27 -11217 55801
55802 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B1-1861 27 S2B2-55802 26 -11216 55802
55803 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B1-1861 27 S3B3-55803 25 -11215 55803
55804 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B1-1861 27 S4B4-55804 24 -11214 55804
55805 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B1-1861 27 S5B5-55805 23 -11213 55805
55806 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B1-1861 27 S6B6-55806 22 -11212 55806
55807 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B1-1861 27 S7B7-55807 21 -11211 55807
55808 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B1-1861 27 S8B8-55808 20 -11210 55808
55809 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B1-1861 27 S9B9-55809 19 -11209 55809
55810 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B1-1861 27 S10B10-55810 17 -11208 55810
55811 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B1-1861 27 S1B11-55811 16 -11207 55811
55812 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B1-1861 27 S2B12-55812 15 -11206 55812
55813 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B1-1861 27 S3B1-55813 14 -11205 55813
55814 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B1-1861 27 S4B2-55814 13 -11204 55814
55815 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B1-1861 27 S5B3-55815 12 -11203 55815
55816 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B1-1861 27 S6B4-55816 11 -11202 55816
55817 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B1-1861 27 S7B5-55817 10 -11201 55817
55818 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B1-1861 27 S8B6-55818 9 -11200 55818
55819 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B1-1861 27 S9B7-55819 8 -11199 55819
55820 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B1-1861 27 S10B8-55820 7 -11198 55820
55821 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B1-1861 27 S1B9-55821 6 -11197 55821
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55822 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B1-1861 27 S2B10-55822 5 -11196 55822
55823 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B1-1861 27 S3B11-55823 4 -11195 55823
55824 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B1-1861 27 S4B12-55824 3 -11194 55824
55825 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B1-1861 27 S5B1-55825 2 -11193 55825
55826 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B1-1861 27 S6B2-55826 1 -11192 55826
55827 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B1-1861 27 S7B3-55827 32 -11191 55827
55828 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B1-1861 27 S8B4-55828 33 -11190 55828
55829 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B1-1861 27 S9B5-55829 34 -11189 55829
55830 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B1-1861 27 S10B6-55830 35 -11188 55830
55831 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B2-1862 27 S1B7-55831 36 -11187 55831
55832 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B2-1862 27 S2B8-55832 37 -11186 55832
55833 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B2-1862 27 S3B9-55833 38 -11185 55833
55834 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B2-1862 27 S4B10-55834 39 -11184 55834
55835 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B2-1862 27 S5B11-55835 40 -11183 55835
55836 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B2-1862 27 S6B12-55836 41 -11182 55836
55837 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B2-1862 27 S7B1-55837 42 -11181 55837
55838 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B2-1862 27 S8B2-55838 43 -11180 55838
55839 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B2-1862 27 S9B3-55839 44 -11179 55839
55840 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B2-1862 27 S10B4-55840 46 -11178 55840
55841 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B2-1862 27 S1B5-55841 47 -11177 55841
55842 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B2-1862 27 S2B6-55842 48 -11176 55842
55843 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B2-1862 27 S3B7-55843 49 -11175 55843
55844 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B2-1862 27 S4B8-55844 50 -11174 55844
55845 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B2-1862 27 S5B9-55845 51 -11173 55845
55846 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B2-1862 27 S6B10-55846 52 -11172 55846
55847 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B2-1862 27 S7B11-55847 53 -11171 55847
55848 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B2-1862 27 S8B12-55848 54 -11170 55848
55849 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B2-1862 27 S9B1-55849 55 -11169 55849
55850 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B2-1862 27 S10B2-55850 56 -11168 55850
55851 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B2-1862 27 S1B3-55851 57 -11167 55851
55852 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B2-1862 27 S2B4-55852 58 -11166 55852
55853 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B2-1862 27 S3B5-55853 59 -11165 55853
55854 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B2-1862 27 S4B6-55854 60 -11164 55854
55855 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B2-1862 27 S5B7-55855 61 -11163 55855
55856 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B2-1862 27 S6B8-55856 62 -11162 55856
55857 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B2-1862 27 S7B9-55857 31 -11161 55857
55858 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B2-1862 27 S8B10-55858 30 -11160 55858
55859 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B2-1862 27 S9B11-55859 29 -11159 55859
55860 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B2-1862 27 S10B12-55860 28 -11158 55860
55861 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B3-1863 43 S1B1-55861 43 -11157 55861
55862 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B3-1863 43 S2B2-55862 44 -11156 55862
55863 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B3-1863 43 S3B3-55863 46 -11155 55863
55864 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B3-1863 43 S4B4-55864 47 -11154 55864
55865 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B3-1863 43 S5B5-55865 48 -11153 55865
55866 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B3-1863 43 S6B6-55866 49 -11152 55866
55867 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B3-1863 43 S7B7-55867 50 -11151 55867
55868 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B3-1863 43 S8B8-55868 51 -11150 55868
55869 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B3-1863 43 S9B9-55869 52 -11149 55869
55870 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B3-1863 43 S10B10-55870 53 -11148 55870
55871 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B3-1863 43 S1B11-55871 54 -11147 55871
55872 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B3-1863 43 S2B12-55872 55 -11146 55872
55873 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B3-1863 43 S3B1-55873 56 -11145 55873
55874 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B3-1863 43 S4B2-55874 57 -11144 55874
55875 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B3-1863 43 S5B3-55875 58 -11143 55875
55876 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B3-1863 43 S6B4-55876 59 -11142 55876
55877 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B3-1863 43 S7B5-55877 60 -11141 55877
55878 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B3-1863 43 S8B6-55878 61 -11140 55878
55879 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B3-1863 43 S9B7-55879 62 -11139 55879
55880 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B3-1863 43 S10B8-55880 31 -11138 55880
55881 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B3-1863 43 S1B9-55881 30 -11137 55881
55882 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B3-1863 43 S2B10-55882 29 -11136 55882
55883 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B3-1863 43 S3B11-55883 28 -11135 55883
55884 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B3-1863 43 S4B12-55884 27 -11134 55884
55885 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B3-1863 43 S5B1-55885 26 -11133 55885
55886 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B3-1863 43 S6B2-55886 25 -11132 55886
55887 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B3-1863 43 S7B3-55887 24 -11131 55887
55888 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B3-1863 43 S8B4-55888 23 -11130 55888
55889 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B3-1863 43 S9B5-55889 22 -11129 55889
55890 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B3-1863 43 S10B6-55890 21 -11128 55890
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55891 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B4-1864 43 S1B7-55891 20 -11127 55891
55892 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B4-1864 43 S2B8-55892 19 -11126 55892
55893 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B4-1864 43 S3B9-55893 17 -11125 55893
55894 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B4-1864 43 S4B10-55894 16 -11124 55894
55895 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B4-1864 43 S5B11-55895 15 -11123 55895
55896 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B4-1864 43 S6B12-55896 14 -11122 55896
55897 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B4-1864 43 S7B1-55897 13 -11121 55897
55898 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B4-1864 43 S8B2-55898 12 -11120 55898
55899 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B4-1864 43 S9B3-55899 11 -11119 55899
55900 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B4-1864 43 S10B4-55900 10 -11118 55900
55901 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B4-1864 43 S1B5-55901 9 -11117 55901
55902 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B4-1864 43 S2B6-55902 8 -11116 55902
55903 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B4-1864 43 S3B7-55903 7 -11115 55903
55904 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B4-1864 43 S4B8-55904 6 -11114 55904
55905 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B4-1864 43 S5B9-55905 5 -11113 55905
55906 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B4-1864 43 S6B10-55906 4 -11112 55906
55907 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B4-1864 43 S7B11-55907 3 -11111 55907
55908 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B4-1864 43 S8B12-55908 2 -11110 55908
55909 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B4-1864 43 S9B1-55909 1 -11109 55909
55910 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B4-1864 43 S10B2-55910 32 -11108 55910
55911 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B4-1864 43 S1B3-55911 33 -11107 55911
55912 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B4-1864 43 S2B4-55912 34 -11106 55912
55913 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B4-1864 43 S3B5-55913 35 -11105 55913
55914 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B4-1864 43 S4B6-55914 36 -11104 55914
55915 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B4-1864 43 S5B7-55915 37 -11103 55915
55916 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B4-1864 43 S6B8-55916 38 -11102 55916
55917 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B4-1864 43 S7B9-55917 39 -11101 55917
55918 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B4-1864 43 S8B10-55918 40 -11100 55918
55919 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B4-1864 43 S9B11-55919 41 -11099 55919
55920 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B4-1864 43 S10B12-55920 42 -11098 55920
55921 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B5-1865 51 S1B1-55921 51 -11097 55921
55922 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B5-1865 51 S2B2-55922 52 -11096 55922
55923 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B5-1865 51 S3B3-55923 53 -11095 55923
55924 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B5-1865 51 S4B4-55924 54 -11094 55924
55925 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B5-1865 51 S5B5-55925 55 -11093 55925
55926 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B5-1865 51 S6B6-55926 56 -11092 55926
55927 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B5-1865 51 S7B7-55927 57 -11091 55927
55928 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B5-1865 51 S8B8-55928 58 -11090 55928
55929 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B5-1865 51 S9B9-55929 59 -11089 55929
55930 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B5-1865 51 S10B10-55930 60 -11088 55930
55931 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B5-1865 51 S1B11-55931 61 -11087 55931
55932 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B5-1865 51 S2B12-55932 62 -11086 55932
55933 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B5-1865 51 S3B1-55933 31 -11085 55933
55934 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B5-1865 51 S4B2-55934 30 -11084 55934
55935 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B5-1865 51 S5B3-55935 29 -11083 55935
55936 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B5-1865 51 S6B4-55936 28 -11082 55936
55937 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B5-1865 51 S7B5-55937 27 -11081 55937
55938 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B5-1865 51 S8B6-55938 26 -11080 55938
55939 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B5-1865 51 S9B7-55939 25 -11079 55939
55940 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B5-1865 51 S10B8-55940 24 -11078 55940
55941 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B5-1865 51 S1B9-55941 23 -11077 55941
55942 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B5-1865 51 S2B10-55942 22 -11076 55942
55943 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B5-1865 51 S3B11-55943 21 -11075 55943
55944 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B5-1865 51 S4B12-55944 20 -11074 55944
55945 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B5-1865 51 S5B1-55945 19 -11073 55945
55946 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B5-1865 51 S6B2-55946 17 -11072 55946
55947 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B5-1865 51 S7B3-55947 16 -11071 55947
55948 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B5-1865 51 S8B4-55948 15 -11070 55948
55949 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B5-1865 51 S9B5-55949 14 -11069 55949
55950 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B5-1865 51 S10B6-55950 13 -11068 55950
55951 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B6-1866 51 S1B7-55951 12 -11067 55951
55952 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B6-1866 51 S2B8-55952 11 -11066 55952
55953 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B6-1866 51 S3B9-55953 10 -11065 55953
55954 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B6-1866 51 S4B10-55954 9 -11064 55954
55955 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B6-1866 51 S5B11-55955 8 -11063 55955
55956 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B6-1866 51 S6B12-55956 7 -11062 55956
55957 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B6-1866 51 S7B1-55957 6 -11061 55957
55958 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B6-1866 51 S8B2-55958 5 -11060 55958
55959 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B6-1866 51 S9B3-55959 4 -11059 55959
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55960 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B6-1866 51 S10B4-55960 3 -11058 55960
55961 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B6-1866 51 S1B5-55961 2 -11057 55961
55962 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B6-1866 51 S2B6-55962 1 -11056 55962
55963 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B6-1866 51 S3B7-55963 32 -11055 55963
55964 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B6-1866 51 S4B8-55964 33 -11054 55964
55965 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B6-1866 51 S5B9-55965 34 -11053 55965
55966 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B6-1866 51 S6B10-55966 35 -11052 55966
55967 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B6-1866 51 S7B11-55967 36 -11051 55967
55968 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B6-1866 51 S8B12-55968 37 -11050 55968
55969 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B6-1866 51 S9B1-55969 38 -11049 55969
55970 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B6-1866 51 S10B2-55970 39 -11048 55970
55971 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B6-1866 51 S1B3-55971 40 -11047 55971
55972 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B6-1866 51 S2B4-55972 41 -11046 55972
55973 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B6-1866 51 S3B5-55973 42 -11045 55973
55974 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B6-1866 51 S4B6-55974 43 -11044 55974
55975 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B6-1866 51 S5B7-55975 44 -11043 55975
55976 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B6-1866 51 S6B8-55976 46 -11042 55976
55977 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B6-1866 51 S7B9-55977 47 -11041 55977
55978 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B6-1866 51 S8B10-55978 48 -11040 55978
55979 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B6-1866 51 S9B11-55979 49 -11039 55979
55980 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B6-1866 51 S10B12-55980 50 -11038 55980
55981 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B7-1867 63 S1B1-55981 31 -11037 55981
55982 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B7-1867 63 S2B2-55982 30 -11036 55982
55983 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B7-1867 63 S3B3-55983 29 -11035 55983
55984 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B7-1867 63 S4B4-55984 28 -11034 55984
55985 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B7-1867 63 S5B5-55985 27 -11033 55985
55986 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B7-1867 63 S6B6-55986 26 -11032 55986
55987 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B7-1867 63 S7B7-55987 25 -11031 55987
55988 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B7-1867 63 S8B8-55988 24 -11030 55988
55989 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B7-1867 63 S9B9-55989 23 -11029 55989
55990 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B7-1867 63 S10B10-55990 22 -11028 55990
55991 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B7-1867 63 S1B11-55991 21 -11027 55991
55992 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B7-1867 63 S2B12-55992 20 -11026 55992
55993 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B7-1867 63 S3B1-55993 19 -11025 55993
55994 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B7-1867 63 S4B2-55994 17 -11024 55994
55995 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B7-1867 63 S5B3-55995 16 -11023 55995
55996 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B7-1867 63 S6B4-55996 15 -11022 55996
55997 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B7-1867 63 S7B5-55997 14 -11021 55997
55998 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B7-1867 63 S8B6-55998 13 -11020 55998
55999 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B7-1867 63 S9B7-55999 12 -11019 55999
56000 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B7-1867 63 S10B8-56000 11 -11018 56000
56001 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B7-1867 63 S1B9-56001 10 -11017 56001
56002 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B7-1867 63 S2B10-56002 9 -11016 56002
56003 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B7-1867 63 S3B11-56003 8 -11015 56003
56004 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B7-1867 63 S4B12-56004 7 -11014 56004
56005 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B7-1867 63 S5B1-56005 6 -11013 56005
56006 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B7-1867 63 S6B2-56006 5 -11012 56006
56007 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B7-1867 63 S7B3-56007 4 -11011 56007
56008 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B7-1867 63 S8B4-56008 3 -11010 56008
56009 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B7-1867 63 S9B5-56009 2 -11009 56009
56010 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B7-1867 63 S10B6-56010 1 -11008 56010
56011 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B8-1868 63 S1B7-56011 32 -11007 56011
56012 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B8-1868 63 S2B8-56012 33 -11006 56012
56013 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B8-1868 63 S3B9-56013 34 -11005 56013
56014 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B8-1868 63 S4B10-56014 35 -11004 56014
56015 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B8-1868 63 S5B11-56015 36 -11003 56015
56016 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B8-1868 63 S6B12-56016 37 -11002 56016
56017 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B8-1868 63 S7B1-56017 38 -11001 56017
56018 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B8-1868 63 S8B2-56018 39 -11000 56018
56019 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B8-1868 63 S9B3-56019 40 -10999 56019
56020 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B8-1868 63 S10B4-56020 41 -10998 56020
56021 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B8-1868 63 S1B5-56021 42 -10997 56021
56022 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B8-1868 63 S2B6-56022 43 -10996 56022
56023 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B8-1868 63 S3B7-56023 44 -10995 56023
56024 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B8-1868 63 S4B8-56024 46 -10994 56024
56025 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B8-1868 63 S5B9-56025 47 -10993 56025
56026 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B8-1868 63 S6B10-56026 48 -10992 56026
56027 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B8-1868 63 S7B11-56027 49 -10991 56027
56028 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B8-1868 63 S8B12-56028 50 -10990 56028
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56029 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B8-1868 63 S9B1-56029 51 -10989 56029
56030 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B8-1868 63 S10B2-56030 52 -10988 56030
56031 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B8-1868 63 S1B3-56031 53 -10987 56031
56032 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B8-1868 63 S2B4-56032 54 -10986 56032
56033 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B8-1868 63 S3B5-56033 55 -10985 56033
56034 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B8-1868 63 S4B6-56034 56 -10984 56034
56035 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B8-1868 63 S5B7-56035 57 -10983 56035
56036 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B8-1868 63 S6B8-56036 58 -10982 56036
56037 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B8-1868 63 S7B9-56037 59 -10981 56037
56038 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B8-1868 63 S8B10-56038 60 -10980 56038
56039 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B8-1868 63 S9B11-56039 61 -10979 56039
56040 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B8-1868 63 S10B12-56040 62 -10978 56040
56041 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B9-1869 57 S1B1-56041 57 -10977 56041
56042 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B9-1869 57 S2B2-56042 58 -10976 56042
56043 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B9-1869 57 S3B3-56043 59 -10975 56043
56044 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B9-1869 57 S4B4-56044 60 -10974 56044
56045 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B9-1869 57 S5B5-56045 61 -10973 56045
56046 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B9-1869 57 S6B6-56046 62 -10972 56046
56047 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B9-1869 57 S7B7-56047 31 -10971 56047
56048 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B9-1869 57 S8B8-56048 30 -10970 56048
56049 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B9-1869 57 S9B9-56049 29 -10969 56049
56050 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B9-1869 57 S10B10-56050 28 -10968 56050
56051 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B9-1869 57 S1B11-56051 27 -10967 56051
56052 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B9-1869 57 S2B12-56052 26 -10966 56052
56053 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B9-1869 57 S3B1-56053 25 -10965 56053
56054 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B9-1869 57 S4B2-56054 24 -10964 56054
56055 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B9-1869 57 S5B3-56055 23 -10963 56055
56056 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B9-1869 57 S6B4-56056 22 -10962 56056
56057 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B9-1869 57 S7B5-56057 21 -10961 56057
56058 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B9-1869 57 S8B6-56058 20 -10960 56058
56059 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B9-1869 57 S9B7-56059 19 -10959 56059
56060 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B9-1869 57 S10B8-56060 17 -10958 56060
56061 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B9-1869 57 S1B9-56061 16 -10957 56061
56062 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B9-1869 57 S2B10-56062 15 -10956 56062
56063 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B9-1869 57 S3B11-56063 14 -10955 56063
56064 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B9-1869 57 S4B12-56064 13 -10954 56064
56065 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B9-1869 57 S5B1-56065 12 -10953 56065
56066 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B9-1869 57 S6B2-56066 11 -10952 56066
56067 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B9-1869 57 S7B3-56067 10 -10951 56067
56068 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B9-1869 57 S8B4-56068 9 -10950 56068
56069 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B9-1869 57 S9B5-56069 8 -10949 56069
56070 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B9-1869 57 S10B6-56070 7 -10948 56070
56071 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B10-1870 57 S1B7-56071 6 -10947 56071
56072 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B10-1870 57 S2B8-56072 5 -10946 56072
56073 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B10-1870 57 S3B9-56073 4 -10945 56073
56074 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B10-1870 57 S4B10-56074 3 -10944 56074
56075 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B10-1870 57 S5B11-56075 2 -10943 56075
56076 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B10-1870 57 S6B12-56076 1 -10942 56076
56077 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B10-1870 57 S7B1-56077 32 -10941 56077
56078 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B10-1870 57 S8B2-56078 33 -10940 56078
56079 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B10-1870 57 S9B3-56079 34 -10939 56079
56080 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B10-1870 57 S10B4-56080 35 -10938 56080
56081 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B10-1870 57 S1B5-56081 36 -10937 56081
56082 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B10-1870 57 S2B6-56082 37 -10936 56082
56083 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B10-1870 57 S3B7-56083 38 -10935 56083
56084 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B10-1870 57 S4B8-56084 39 -10934 56084
56085 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B10-1870 57 S5B9-56085 40 -10933 56085
56086 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B10-1870 57 S6B10-56086 41 -10932 56086
56087 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B10-1870 57 S7B11-56087 42 -10931 56087
56088 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B10-1870 57 S8B12-56088 43 -10930 56088
56089 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B10-1870 57 S9B1-56089 44 -10929 56089
56090 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B10-1870 57 S10B2-56090 46 -10928 56090
56091 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B10-1870 57 S1B3-56091 47 -10927 56091
56092 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B10-1870 57 S2B4-56092 48 -10926 56092
56093 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B10-1870 57 S3B5-56093 49 -10925 56093
56094 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B10-1870 57 S4B6-56094 50 -10924 56094
56095 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B10-1870 57 S5B7-56095 51 -10923 56095
56096 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B10-1870 57 S6B8-56096 52 -10922 56096
56097 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B10-1870 57 S7B9-56097 53 -10921 56097
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56098 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B10-1870 57 S8B10-56098 54 -10920 56098
56099 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B10-1870 57 S9B11-56099 55 -10919 56099
56100 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B10-1870 57 S10B12-56100 56 -10918 56100
56101 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B11-1871 58 S1B1-56101 58 -10917 56101
56102 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B11-1871 58 S2B2-56102 59 -10916 56102
56103 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B11-1871 58 S3B3-56103 60 -10915 56103
56104 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B11-1871 58 S4B4-56104 61 -10914 56104
56105 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B11-1871 58 S5B5-56105 62 -10913 56105
56106 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B11-1871 58 S6B6-56106 31 -10912 56106
56107 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B11-1871 58 S7B7-56107 30 -10911 56107
56108 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B11-1871 58 S8B8-56108 29 -10910 56108
56109 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B11-1871 58 S9B9-56109 28 -10909 56109
56110 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B11-1871 58 S10B10-56110 27 -10908 56110
56111 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B11-1871 58 S1B11-56111 26 -10907 56111
56112 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B11-1871 58 S2B12-56112 25 -10906 56112
56113 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B11-1871 58 S3B1-56113 24 -10905 56113
56114 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B11-1871 58 S4B2-56114 23 -10904 56114
56115 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B11-1871 58 S5B3-56115 22 -10903 56115
56116 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B11-1871 58 S6B4-56116 21 -10902 56116
56117 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B11-1871 58 S7B5-56117 20 -10901 56117
56118 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B11-1871 58 S8B6-56118 19 -10900 56118
56119 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B11-1871 58 S9B7-56119 17 -10899 56119
56120 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B11-1871 58 S10B8-56120 16 -10898 56120
56121 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B11-1871 58 S1B9-56121 15 -10897 56121
56122 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B11-1871 58 S2B10-56122 14 -10896 56122
56123 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B11-1871 58 S3B11-56123 13 -10895 56123
56124 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B11-1871 58 S4B12-56124 12 -10894 56124
56125 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B11-1871 58 S5B1-56125 11 -10893 56125
56126 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B11-1871 58 S6B2-56126 10 -10892 56126
56127 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B11-1871 58 S7B3-56127 9 -10891 56127
56128 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B11-1871 58 S8B4-56128 8 -10890 56128
56129 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B11-1871 58 S9B5-56129 7 -10889 56129
56130 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B11-1871 58 S10B6-56130 6 -10888 56130
56131 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B12-1872 58 S1B7-56131 5 -10887 56131
56132 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B12-1872 58 S2B8-56132 4 -10886 56132
56133 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B12-1872 58 S3B9-56133 3 -10885 56133
56134 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B12-1872 58 S4B10-56134 2 -10884 56134
56135 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B12-1872 58 S5B11-56135 1 -10883 56135
56136 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B12-1872 58 S6B12-56136 32 -10882 56136
56137 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B12-1872 58 S7B1-56137 33 -10881 56137
56138 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B12-1872 58 S8B2-56138 34 -10880 56138
56139 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B12-1872 58 S9B3-56139 35 -10879 56139
56140 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B12-1872 58 S10B4-56140 36 -10878 56140
56141 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B12-1872 58 S1B5-56141 37 -10877 56141
56142 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B12-1872 58 S2B6-56142 38 -10876 56142
56143 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B12-1872 58 S3B7-56143 39 -10875 56143
56144 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B12-1872 58 S4B8-56144 40 -10874 56144
56145 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B12-1872 58 S5B9-56145 41 -10873 56145
56146 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B12-1872 58 S6B10-56146 42 -10872 56146
56147 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B12-1872 58 S7B11-56147 43 -10871 56147
56148 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B12-1872 58 S8B12-56148 44 -10870 56148
56149 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B12-1872 58 S9B1-56149 46 -10869 56149
56150 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B12-1872 58 S10B2-56150 47 -10868 56150
56151 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B12-1872 58 S1B3-56151 48 -10867 56151
56152 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B12-1872 58 S2B4-56152 49 -10866 56152
56153 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B12-1872 58 S3B5-56153 50 -10865 56153
56154 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B12-1872 58 S4B6-56154 51 -10864 56154
56155 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B12-1872 58 S5B7-56155 52 -10863 56155
56156 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B12-1872 58 S6B8-56156 53 -10862 56156
56157 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B12-1872 58 S7B9-56157 54 -10861 56157
56158 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B12-1872 58 S8B10-56158 55 -10860 56158
56159 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B12-1872 58 S9B11-56159 56 -10859 56159
56160 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 58 S6-156 59 B12-1872 58 S10B12-56160 57 -10858 56160
56161 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B1-1873 59 S1B1-56161 59 -10857 56161
56162 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B1-1873 59 S2B2-56162 60 -10856 56162
56163 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B1-1873 59 S3B3-56163 61 -10855 56163
56164 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B1-1873 59 S4B4-56164 62 -10854 56164
56165 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B1-1873 59 S5B5-56165 31 -10853 56165
56166 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B1-1873 59 S6B6-56166 30 -10852 56166
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56167 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B1-1873 59 S7B7-56167 29 -10851 56167
56168 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B1-1873 59 S8B8-56168 28 -10850 56168
56169 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B1-1873 59 S9B9-56169 27 -10849 56169
56170 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B1-1873 59 S10B10-56170 26 -10848 56170
56171 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B1-1873 59 S1B11-56171 25 -10847 56171
56172 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B1-1873 59 S2B12-56172 24 -10846 56172
56173 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B1-1873 59 S3B1-56173 23 -10845 56173
56174 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B1-1873 59 S4B2-56174 22 -10844 56174
56175 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B1-1873 59 S5B3-56175 21 -10843 56175
56176 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B1-1873 59 S6B4-56176 20 -10842 56176
56177 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B1-1873 59 S7B5-56177 19 -10841 56177
56178 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B1-1873 59 S8B6-56178 17 -10840 56178
56179 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B1-1873 59 S9B7-56179 16 -10839 56179
56180 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B1-1873 59 S10B8-56180 15 -10838 56180
56181 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B1-1873 59 S1B9-56181 14 -10837 56181
56182 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B1-1873 59 S2B10-56182 13 -10836 56182
56183 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B1-1873 59 S3B11-56183 12 -10835 56183
56184 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B1-1873 59 S4B12-56184 11 -10834 56184
56185 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B1-1873 59 S5B1-56185 10 -10833 56185
56186 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B1-1873 59 S6B2-56186 9 -10832 56186
56187 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B1-1873 59 S7B3-56187 8 -10831 56187
56188 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B1-1873 59 S8B4-56188 7 -10830 56188
56189 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B1-1873 59 S9B5-56189 6 -10829 56189
56190 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B1-1873 59 S10B6-56190 5 -10828 56190
56191 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B2-1874 59 S1B7-56191 4 -10827 56191
56192 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B2-1874 59 S2B8-56192 3 -10826 56192
56193 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B2-1874 59 S3B9-56193 2 -10825 56193
56194 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B2-1874 59 S4B10-56194 1 -10824 56194
56195 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B2-1874 59 S5B11-56195 32 -10823 56195
56196 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B2-1874 59 S6B12-56196 33 -10822 56196
56197 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B2-1874 59 S7B1-56197 34 -10821 56197
56198 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B2-1874 59 S8B2-56198 35 -10820 56198
56199 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B2-1874 59 S9B3-56199 36 -10819 56199
56200 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B2-1874 59 S10B4-56200 37 -10818 56200
56201 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B2-1874 59 S1B5-56201 38 -10817 56201
56202 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B2-1874 59 S2B6-56202 39 -10816 56202
56203 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B2-1874 59 S3B7-56203 40 -10815 56203
56204 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B2-1874 59 S4B8-56204 41 -10814 56204
56205 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B2-1874 59 S5B9-56205 42 -10813 56205
56206 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B2-1874 59 S6B10-56206 43 -10812 56206
56207 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B2-1874 59 S7B11-56207 44 -10811 56207
56208 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B2-1874 59 S8B12-56208 46 -10810 56208
56209 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B2-1874 59 S9B1-56209 47 -10809 56209
56210 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B2-1874 59 S10B2-56210 48 -10808 56210
56211 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B2-1874 59 S1B3-56211 49 -10807 56211
56212 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B2-1874 59 S2B4-56212 50 -10806 56212
56213 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B2-1874 59 S3B5-56213 51 -10805 56213
56214 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B2-1874 59 S4B6-56214 52 -10804 56214
56215 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B2-1874 59 S5B7-56215 53 -10803 56215
56216 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B2-1874 59 S6B8-56216 54 -10802 56216
56217 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B2-1874 59 S7B9-56217 55 -10801 56217
56218 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B2-1874 59 S8B10-56218 56 -10800 56218
56219 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B2-1874 59 S9B11-56219 57 -10799 56219
56220 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B2-1874 59 S10B12-56220 58 -10798 56220
56221 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B3-1875 11 S1B1-56221 11 -10797 56221
56222 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B3-1875 11 S2B2-56222 10 -10796 56222
56223 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B3-1875 11 S3B3-56223 9 -10795 56223
56224 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B3-1875 11 S4B4-56224 8 -10794 56224
56225 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B3-1875 11 S5B5-56225 7 -10793 56225
56226 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B3-1875 11 S6B6-56226 6 -10792 56226
56227 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B3-1875 11 S7B7-56227 5 -10791 56227
56228 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B3-1875 11 S8B8-56228 4 -10790 56228
56229 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B3-1875 11 S9B9-56229 3 -10789 56229
56230 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B3-1875 11 S10B10-56230 2 -10788 56230
56231 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B3-1875 11 S1B11-56231 1 -10787 56231
56232 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B3-1875 11 S2B12-56232 32 -10786 56232
56233 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B3-1875 11 S3B1-56233 33 -10785 56233
56234 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B3-1875 11 S4B2-56234 34 -10784 56234
56235 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B3-1875 11 S5B3-56235 35 -10783 56235
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56236 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B3-1875 11 S6B4-56236 36 -10782 56236
56237 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B3-1875 11 S7B5-56237 37 -10781 56237
56238 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B3-1875 11 S8B6-56238 38 -10780 56238
56239 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B3-1875 11 S9B7-56239 39 -10779 56239
56240 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B3-1875 11 S10B8-56240 40 -10778 56240
56241 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B3-1875 11 S1B9-56241 41 -10777 56241
56242 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B3-1875 11 S2B10-56242 42 -10776 56242
56243 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B3-1875 11 S3B11-56243 43 -10775 56243
56244 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B3-1875 11 S4B12-56244 44 -10774 56244
56245 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B3-1875 11 S5B1-56245 46 -10773 56245
56246 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B3-1875 11 S6B2-56246 47 -10772 56246
56247 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B3-1875 11 S7B3-56247 48 -10771 56247
56248 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B3-1875 11 S8B4-56248 49 -10770 56248
56249 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B3-1875 11 S9B5-56249 50 -10769 56249
56250 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B3-1875 11 S10B6-56250 51 -10768 56250
56251 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B4-1876 11 S1B7-56251 52 -10767 56251
56252 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B4-1876 11 S2B8-56252 53 -10766 56252
56253 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B4-1876 11 S3B9-56253 54 -10765 56253
56254 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B4-1876 11 S4B10-56254 55 -10764 56254
56255 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B4-1876 11 S5B11-56255 56 -10763 56255
56256 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B4-1876 11 S6B12-56256 57 -10762 56256
56257 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B4-1876 11 S7B1-56257 58 -10761 56257
56258 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B4-1876 11 S8B2-56258 59 -10760 56258
56259 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B4-1876 11 S9B3-56259 60 -10759 56259
56260 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B4-1876 11 S10B4-56260 61 -10758 56260
56261 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B4-1876 11 S1B5-56261 62 -10757 56261
56262 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B4-1876 11 S2B6-56262 31 -10756 56262
56263 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B4-1876 11 S3B7-56263 30 -10755 56263
56264 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B4-1876 11 S4B8-56264 29 -10754 56264
56265 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B4-1876 11 S5B9-56265 28 -10753 56265
56266 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B4-1876 11 S6B10-56266 27 -10752 56266
56267 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B4-1876 11 S7B11-56267 26 -10751 56267
56268 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B4-1876 11 S8B12-56268 25 -10750 56268
56269 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B4-1876 11 S9B1-56269 24 -10749 56269
56270 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B4-1876 11 S10B2-56270 23 -10748 56270
56271 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B4-1876 11 S1B3-56271 22 -10747 56271
56272 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B4-1876 11 S2B4-56272 21 -10746 56272
56273 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B4-1876 11 S3B5-56273 20 -10745 56273
56274 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B4-1876 11 S4B6-56274 19 -10744 56274
56275 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B4-1876 11 S5B7-56275 17 -10743 56275
56276 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B4-1876 11 S6B8-56276 16 -10742 56276
56277 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B4-1876 11 S7B9-56277 15 -10741 56277
56278 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B4-1876 11 S8B10-56278 14 -10740 56278
56279 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B4-1876 11 S9B11-56279 13 -10739 56279
56280 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B4-1876 11 S10B12-56280 12 -10738 56280
56281 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B5-1877 19 S1B1-56281 19 -10737 56281
56282 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B5-1877 19 S2B2-56282 17 -10736 56282
56283 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B5-1877 19 S3B3-56283 16 -10735 56283
56284 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B5-1877 19 S4B4-56284 15 -10734 56284
56285 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B5-1877 19 S5B5-56285 14 -10733 56285
56286 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B5-1877 19 S6B6-56286 13 -10732 56286
56287 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B5-1877 19 S7B7-56287 12 -10731 56287
56288 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B5-1877 19 S8B8-56288 11 -10730 56288
56289 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B5-1877 19 S9B9-56289 10 -10729 56289
56290 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B5-1877 19 S10B10-56290 9 -10728 56290
56291 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B5-1877 19 S1B11-56291 8 -10727 56291
56292 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B5-1877 19 S2B12-56292 7 -10726 56292
56293 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B5-1877 19 S3B1-56293 6 -10725 56293
56294 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B5-1877 19 S4B2-56294 5 -10724 56294
56295 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B5-1877 19 S5B3-56295 4 -10723 56295
56296 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B5-1877 19 S6B4-56296 3 -10722 56296
56297 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B5-1877 19 S7B5-56297 2 -10721 56297
56298 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B5-1877 19 S8B6-56298 1 -10720 56298
56299 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B5-1877 19 S9B7-56299 32 -10719 56299
56300 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B5-1877 19 S10B8-56300 33 -10718 56300
56301 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B5-1877 19 S1B9-56301 34 -10717 56301
56302 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B5-1877 19 S2B10-56302 35 -10716 56302
56303 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B5-1877 19 S3B11-56303 36 -10715 56303
56304 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B5-1877 19 S4B12-56304 37 -10714 56304
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56305 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B5-1877 19 S5B1-56305 38 -10713 56305
56306 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B5-1877 19 S6B2-56306 39 -10712 56306
56307 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B5-1877 19 S7B3-56307 40 -10711 56307
56308 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B5-1877 19 S8B4-56308 41 -10710 56308
56309 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B5-1877 19 S9B5-56309 42 -10709 56309
56310 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B5-1877 19 S10B6-56310 43 -10708 56310
56311 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B6-1878 19 S1B7-56311 44 -10707 56311
56312 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B6-1878 19 S2B8-56312 46 -10706 56312
56313 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B6-1878 19 S3B9-56313 47 -10705 56313
56314 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B6-1878 19 S4B10-56314 48 -10704 56314
56315 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B6-1878 19 S5B11-56315 49 -10703 56315
56316 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B6-1878 19 S6B12-56316 50 -10702 56316
56317 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B6-1878 19 S7B1-56317 51 -10701 56317
56318 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B6-1878 19 S8B2-56318 52 -10700 56318
56319 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B6-1878 19 S9B3-56319 53 -10699 56319
56320 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B6-1878 19 S10B4-56320 54 -10698 56320
56321 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B6-1878 19 S1B5-56321 55 -10697 56321
56322 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B6-1878 19 S2B6-56322 56 -10696 56322
56323 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B6-1878 19 S3B7-56323 57 -10695 56323
56324 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B6-1878 19 S4B8-56324 58 -10694 56324
56325 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B6-1878 19 S5B9-56325 59 -10693 56325
56326 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B6-1878 19 S6B10-56326 60 -10692 56326
56327 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B6-1878 19 S7B11-56327 61 -10691 56327
56328 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B6-1878 19 S8B12-56328 62 -10690 56328
56329 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B6-1878 19 S9B1-56329 31 -10689 56329
56330 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B6-1878 19 S10B2-56330 30 -10688 56330
56331 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B6-1878 19 S1B3-56331 29 -10687 56331
56332 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B6-1878 19 S2B4-56332 28 -10686 56332
56333 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B6-1878 19 S3B5-56333 27 -10685 56333
56334 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B6-1878 19 S4B6-56334 26 -10684 56334
56335 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B6-1878 19 S5B7-56335 25 -10683 56335
56336 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B6-1878 19 S6B8-56336 24 -10682 56336
56337 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B6-1878 19 S7B9-56337 23 -10681 56337
56338 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B6-1878 19 S8B10-56338 22 -10680 56338
56339 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B6-1878 19 S9B11-56339 21 -10679 56339
56340 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B6-1878 19 S10B12-56340 20 -10678 56340
56341 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B7-1879 31 S1B1-56341 31 -10677 56341
56342 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B7-1879 31 S2B2-56342 30 -10676 56342
56343 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B7-1879 31 S3B3-56343 29 -10675 56343
56344 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B7-1879 31 S4B4-56344 28 -10674 56344
56345 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B7-1879 31 S5B5-56345 27 -10673 56345
56346 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B7-1879 31 S6B6-56346 26 -10672 56346
56347 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B7-1879 31 S7B7-56347 25 -10671 56347
56348 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B7-1879 31 S8B8-56348 24 -10670 56348
56349 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B7-1879 31 S9B9-56349 23 -10669 56349
56350 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B7-1879 31 S10B10-56350 22 -10668 56350
56351 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B7-1879 31 S1B11-56351 21 -10667 56351
56352 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B7-1879 31 S2B12-56352 20 -10666 56352
56353 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B7-1879 31 S3B1-56353 19 -10665 56353
56354 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B7-1879 31 S4B2-56354 17 -10664 56354
56355 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B7-1879 31 S5B3-56355 16 -10663 56355
56356 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B7-1879 31 S6B4-56356 15 -10662 56356
56357 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B7-1879 31 S7B5-56357 14 -10661 56357
56358 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B7-1879 31 S8B6-56358 13 -10660 56358
56359 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B7-1879 31 S9B7-56359 12 -10659 56359
56360 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B7-1879 31 S10B8-56360 11 -10658 56360
56361 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B7-1879 31 S1B9-56361 10 -10657 56361
56362 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B7-1879 31 S2B10-56362 9 -10656 56362
56363 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B7-1879 31 S3B11-56363 8 -10655 56363
56364 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B7-1879 31 S4B12-56364 7 -10654 56364
56365 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B7-1879 31 S5B1-56365 6 -10653 56365
56366 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B7-1879 31 S6B2-56366 5 -10652 56366
56367 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B7-1879 31 S7B3-56367 4 -10651 56367
56368 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B7-1879 31 S8B4-56368 3 -10650 56368
56369 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B7-1879 31 S9B5-56369 2 -10649 56369
56370 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B7-1879 31 S10B6-56370 1 -10648 56370
56371 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B8-1880 31 S1B7-56371 32 -10647 56371
56372 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B8-1880 31 S2B8-56372 33 -10646 56372
56373 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B8-1880 31 S3B9-56373 34 -10645 56373
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56374 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B8-1880 31 S4B10-56374 35 -10644 56374
56375 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B8-1880 31 S5B11-56375 36 -10643 56375
56376 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B8-1880 31 S6B12-56376 37 -10642 56376
56377 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B8-1880 31 S7B1-56377 38 -10641 56377
56378 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B8-1880 31 S8B2-56378 39 -10640 56378
56379 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B8-1880 31 S9B3-56379 40 -10639 56379
56380 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B8-1880 31 S10B4-56380 41 -10638 56380
56381 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B8-1880 31 S1B5-56381 42 -10637 56381
56382 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B8-1880 31 S2B6-56382 43 -10636 56382
56383 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B8-1880 31 S3B7-56383 44 -10635 56383
56384 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B8-1880 31 S4B8-56384 46 -10634 56384
56385 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B8-1880 31 S5B9-56385 47 -10633 56385
56386 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B8-1880 31 S6B10-56386 48 -10632 56386
56387 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B8-1880 31 S7B11-56387 49 -10631 56387
56388 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B8-1880 31 S8B12-56388 50 -10630 56388
56389 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B8-1880 31 S9B1-56389 51 -10629 56389
56390 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B8-1880 31 S10B2-56390 52 -10628 56390
56391 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B8-1880 31 S1B3-56391 53 -10627 56391
56392 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B8-1880 31 S2B4-56392 54 -10626 56392
56393 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B8-1880 31 S3B5-56393 55 -10625 56393
56394 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B8-1880 31 S4B6-56394 56 -10624 56394
56395 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B8-1880 31 S5B7-56395 57 -10623 56395
56396 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B8-1880 31 S6B8-56396 58 -10622 56396
56397 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B8-1880 31 S7B9-56397 59 -10621 56397
56398 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B8-1880 31 S8B10-56398 60 -10620 56398
56399 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B8-1880 31 S9B11-56399 61 -10619 56399
56400 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B8-1880 31 S10B12-56400 62 -10618 56400
56401 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B9-1881 25 S1B1-56401 25 -10617 56401
56402 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B9-1881 25 S2B2-56402 24 -10616 56402
56403 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B9-1881 25 S3B3-56403 23 -10615 56403
56404 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B9-1881 25 S4B4-56404 22 -10614 56404
56405 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B9-1881 25 S5B5-56405 21 -10613 56405
56406 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B9-1881 25 S6B6-56406 20 -10612 56406
56407 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B9-1881 25 S7B7-56407 19 -10611 56407
56408 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B9-1881 25 S8B8-56408 17 -10610 56408
56409 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B9-1881 25 S9B9-56409 16 -10609 56409
56410 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B9-1881 25 S10B10-56410 15 -10608 56410
56411 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B9-1881 25 S1B11-56411 14 -10607 56411
56412 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B9-1881 25 S2B12-56412 13 -10606 56412
56413 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B9-1881 25 S3B1-56413 12 -10605 56413
56414 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B9-1881 25 S4B2-56414 11 -10604 56414
56415 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B9-1881 25 S5B3-56415 10 -10603 56415
56416 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B9-1881 25 S6B4-56416 9 -10602 56416
56417 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B9-1881 25 S7B5-56417 8 -10601 56417
56418 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B9-1881 25 S8B6-56418 7 -10600 56418
56419 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B9-1881 25 S9B7-56419 6 -10599 56419
56420 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B9-1881 25 S10B8-56420 5 -10598 56420
56421 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B9-1881 25 S1B9-56421 4 -10597 56421
56422 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B9-1881 25 S2B10-56422 3 -10596 56422
56423 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B9-1881 25 S3B11-56423 2 -10595 56423
56424 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B9-1881 25 S4B12-56424 1 -10594 56424
56425 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B9-1881 25 S5B1-56425 32 -10593 56425
56426 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B9-1881 25 S6B2-56426 33 -10592 56426
56427 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B9-1881 25 S7B3-56427 34 -10591 56427
56428 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B9-1881 25 S8B4-56428 35 -10590 56428
56429 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B9-1881 25 S9B5-56429 36 -10589 56429
56430 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B9-1881 25 S10B6-56430 37 -10588 56430
56431 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B10-1882 25 S1B7-56431 38 -10587 56431
56432 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B10-1882 25 S2B8-56432 39 -10586 56432
56433 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B10-1882 25 S3B9-56433 40 -10585 56433
56434 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B10-1882 25 S4B10-56434 41 -10584 56434
56435 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B10-1882 25 S5B11-56435 42 -10583 56435
56436 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B10-1882 25 S6B12-56436 43 -10582 56436
56437 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B10-1882 25 S7B1-56437 44 -10581 56437
56438 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B10-1882 25 S8B2-56438 46 -10580 56438
56439 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B10-1882 25 S9B3-56439 47 -10579 56439
56440 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B10-1882 25 S10B4-56440 48 -10578 56440
56441 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B10-1882 25 S1B5-56441 49 -10577 56441
56442 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B10-1882 25 S2B6-56442 50 -10576 56442
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56443 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B10-1882 25 S3B7-56443 51 -10575 56443
56444 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B10-1882 25 S4B8-56444 52 -10574 56444
56445 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B10-1882 25 S5B9-56445 53 -10573 56445
56446 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B10-1882 25 S6B10-56446 54 -10572 56446
56447 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B10-1882 25 S7B11-56447 55 -10571 56447
56448 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B10-1882 25 S8B12-56448 56 -10570 56448
56449 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B10-1882 25 S9B1-56449 57 -10569 56449
56450 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B10-1882 25 S10B2-56450 58 -10568 56450
56451 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B10-1882 25 S1B3-56451 59 -10567 56451
56452 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B10-1882 25 S2B4-56452 60 -10566 56452
56453 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B10-1882 25 S3B5-56453 61 -10565 56453
56454 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B10-1882 25 S4B6-56454 62 -10564 56454
56455 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B10-1882 25 S5B7-56455 31 -10563 56455
56456 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B10-1882 25 S6B8-56456 30 -10562 56456
56457 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B10-1882 25 S7B9-56457 29 -10561 56457
56458 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B10-1882 25 S8B10-56458 28 -10560 56458
56459 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B10-1882 25 S9B11-56459 27 -10559 56459
56460 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B10-1882 25 S10B12-56460 26 -10558 56460
56461 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B11-1883 26 S1B1-56461 26 -10557 56461
56462 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B11-1883 26 S2B2-56462 25 -10556 56462
56463 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B11-1883 26 S3B3-56463 24 -10555 56463
56464 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B11-1883 26 S4B4-56464 23 -10554 56464
56465 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B11-1883 26 S5B5-56465 22 -10553 56465
56466 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B11-1883 26 S6B6-56466 21 -10552 56466
56467 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B11-1883 26 S7B7-56467 20 -10551 56467
56468 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B11-1883 26 S8B8-56468 19 -10550 56468
56469 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B11-1883 26 S9B9-56469 17 -10549 56469
56470 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B11-1883 26 S10B10-56470 16 -10548 56470
56471 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B11-1883 26 S1B11-56471 15 -10547 56471
56472 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B11-1883 26 S2B12-56472 14 -10546 56472
56473 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B11-1883 26 S3B1-56473 13 -10545 56473
56474 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B11-1883 26 S4B2-56474 12 -10544 56474
56475 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B11-1883 26 S5B3-56475 11 -10543 56475
56476 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B11-1883 26 S6B4-56476 10 -10542 56476
56477 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B11-1883 26 S7B5-56477 9 -10541 56477
56478 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B11-1883 26 S8B6-56478 8 -10540 56478
56479 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B11-1883 26 S9B7-56479 7 -10539 56479
56480 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B11-1883 26 S10B8-56480 6 -10538 56480
56481 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B11-1883 26 S1B9-56481 5 -10537 56481
56482 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B11-1883 26 S2B10-56482 4 -10536 56482
56483 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B11-1883 26 S3B11-56483 3 -10535 56483
56484 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B11-1883 26 S4B12-56484 2 -10534 56484
56485 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B11-1883 26 S5B1-56485 1 -10533 56485
56486 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B11-1883 26 S6B2-56486 32 -10532 56486
56487 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B11-1883 26 S7B3-56487 33 -10531 56487
56488 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B11-1883 26 S8B4-56488 34 -10530 56488
56489 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B11-1883 26 S9B5-56489 35 -10529 56489
56490 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B11-1883 26 S10B6-56490 36 -10528 56490
56491 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B12-1884 26 S1B7-56491 37 -10527 56491
56492 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B12-1884 26 S2B8-56492 38 -10526 56492
56493 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B12-1884 26 S3B9-56493 39 -10525 56493
56494 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B12-1884 26 S4B10-56494 40 -10524 56494
56495 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B12-1884 26 S5B11-56495 41 -10523 56495
56496 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B12-1884 26 S6B12-56496 42 -10522 56496
56497 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B12-1884 26 S7B1-56497 43 -10521 56497
56498 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B12-1884 26 S8B2-56498 44 -10520 56498
56499 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B12-1884 26 S9B3-56499 46 -10519 56499
56500 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B12-1884 26 S10B4-56500 47 -10518 56500
56501 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B12-1884 26 S1B5-56501 48 -10517 56501
56502 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B12-1884 26 S2B6-56502 49 -10516 56502
56503 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B12-1884 26 S3B7-56503 50 -10515 56503
56504 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B12-1884 26 S4B8-56504 51 -10514 56504
56505 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B12-1884 26 S5B9-56505 52 -10513 56505
56506 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B12-1884 26 S6B10-56506 53 -10512 56506
56507 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B12-1884 26 S7B11-56507 54 -10511 56507
56508 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B12-1884 26 S8B12-56508 55 -10510 56508
56509 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B12-1884 26 S9B1-56509 56 -10509 56509
56510 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B12-1884 26 S10B2-56510 57 -10508 56510
56511 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B12-1884 26 S1B3-56511 58 -10507 56511
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56512 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B12-1884 26 S2B4-56512 59 -10506 56512
56513 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B12-1884 26 S3B5-56513 60 -10505 56513
56514 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B12-1884 26 S4B6-56514 61 -10504 56514
56515 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B12-1884 26 S5B7-56515 62 -10503 56515
56516 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B12-1884 26 S6B8-56516 31 -10502 56516
56517 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B12-1884 26 S7B9-56517 30 -10501 56517
56518 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B12-1884 26 S8B10-56518 29 -10500 56518
56519 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B12-1884 26 S9B11-56519 28 -10499 56519
56520 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S7-157 27 B12-1884 26 S10B12-56520 27 -10498 56520
56521 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B1-1885 11 S1B1-56521 11 -10497 56521
56522 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B1-1885 11 S2B2-56522 10 -10496 56522
56523 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B1-1885 11 S3B3-56523 9 -10495 56523
56524 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B1-1885 11 S4B4-56524 8 -10494 56524
56525 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B1-1885 11 S5B5-56525 7 -10493 56525
56526 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B1-1885 11 S6B6-56526 6 -10492 56526
56527 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B1-1885 11 S7B7-56527 5 -10491 56527
56528 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B1-1885 11 S8B8-56528 4 -10490 56528
56529 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B1-1885 11 S9B9-56529 3 -10489 56529
56530 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B1-1885 11 S10B10-56530 2 -10488 56530
56531 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B1-1885 11 S1B11-56531 1 -10487 56531
56532 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B1-1885 11 S2B12-56532 32 -10486 56532
56533 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B1-1885 11 S3B1-56533 33 -10485 56533
56534 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B1-1885 11 S4B2-56534 34 -10484 56534
56535 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B1-1885 11 S5B3-56535 35 -10483 56535
56536 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B1-1885 11 S6B4-56536 36 -10482 56536
56537 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B1-1885 11 S7B5-56537 37 -10481 56537
56538 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B1-1885 11 S8B6-56538 38 -10480 56538
56539 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B1-1885 11 S9B7-56539 39 -10479 56539
56540 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B1-1885 11 S10B8-56540 40 -10478 56540
56541 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B1-1885 11 S1B9-56541 41 -10477 56541
56542 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B1-1885 11 S2B10-56542 42 -10476 56542
56543 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B1-1885 11 S3B11-56543 43 -10475 56543
56544 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B1-1885 11 S4B12-56544 44 -10474 56544
56545 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B1-1885 11 S5B1-56545 46 -10473 56545
56546 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B1-1885 11 S6B2-56546 47 -10472 56546
56547 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B1-1885 11 S7B3-56547 48 -10471 56547
56548 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B1-1885 11 S8B4-56548 49 -10470 56548
56549 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B1-1885 11 S9B5-56549 50 -10469 56549
56550 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B1-1885 11 S10B6-56550 51 -10468 56550
56551 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B2-1886 11 S1B7-56551 52 -10467 56551
56552 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B2-1886 11 S2B8-56552 53 -10466 56552
56553 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B2-1886 11 S3B9-56553 54 -10465 56553
56554 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B2-1886 11 S4B10-56554 55 -10464 56554
56555 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B2-1886 11 S5B11-56555 56 -10463 56555
56556 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B2-1886 11 S6B12-56556 57 -10462 56556
56557 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B2-1886 11 S7B1-56557 58 -10461 56557
56558 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B2-1886 11 S8B2-56558 59 -10460 56558
56559 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B2-1886 11 S9B3-56559 60 -10459 56559
56560 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B2-1886 11 S10B4-56560 61 -10458 56560
56561 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B2-1886 11 S1B5-56561 62 -10457 56561
56562 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B2-1886 11 S2B6-56562 31 -10456 56562
56563 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B2-1886 11 S3B7-56563 30 -10455 56563
56564 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B2-1886 11 S4B8-56564 29 -10454 56564
56565 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B2-1886 11 S5B9-56565 28 -10453 56565
56566 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B2-1886 11 S6B10-56566 27 -10452 56566
56567 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B2-1886 11 S7B11-56567 26 -10451 56567
56568 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B2-1886 11 S8B12-56568 25 -10450 56568
56569 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B2-1886 11 S9B1-56569 24 -10449 56569
56570 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B2-1886 11 S10B2-56570 23 -10448 56570
56571 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B2-1886 11 S1B3-56571 22 -10447 56571
56572 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B2-1886 11 S2B4-56572 21 -10446 56572
56573 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B2-1886 11 S3B5-56573 20 -10445 56573
56574 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B2-1886 11 S4B6-56574 19 -10444 56574
56575 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B2-1886 11 S5B7-56575 17 -10443 56575
56576 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B2-1886 11 S6B8-56576 16 -10442 56576
56577 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B2-1886 11 S7B9-56577 15 -10441 56577
56578 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B2-1886 11 S8B10-56578 14 -10440 56578
56579 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B2-1886 11 S9B11-56579 13 -10439 56579
56580 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B2-1886 11 S10B12-56580 12 -10438 56580
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56581 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B3-1887 59 S1B1-56581 59 -10437 56581
56582 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B3-1887 59 S2B2-56582 60 -10436 56582
56583 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B3-1887 59 S3B3-56583 61 -10435 56583
56584 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B3-1887 59 S4B4-56584 62 -10434 56584
56585 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B3-1887 59 S5B5-56585 31 -10433 56585
56586 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B3-1887 59 S6B6-56586 30 -10432 56586
56587 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B3-1887 59 S7B7-56587 29 -10431 56587
56588 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B3-1887 59 S8B8-56588 28 -10430 56588
56589 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B3-1887 59 S9B9-56589 27 -10429 56589
56590 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B3-1887 59 S10B10-56590 26 -10428 56590
56591 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B3-1887 59 S1B11-56591 25 -10427 56591
56592 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B3-1887 59 S2B12-56592 24 -10426 56592
56593 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B3-1887 59 S3B1-56593 23 -10425 56593
56594 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B3-1887 59 S4B2-56594 22 -10424 56594
56595 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B3-1887 59 S5B3-56595 21 -10423 56595
56596 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B3-1887 59 S6B4-56596 20 -10422 56596
56597 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B3-1887 59 S7B5-56597 19 -10421 56597
56598 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B3-1887 59 S8B6-56598 17 -10420 56598
56599 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B3-1887 59 S9B7-56599 16 -10419 56599
56600 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B3-1887 59 S10B8-56600 15 -10418 56600
56601 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B3-1887 59 S1B9-56601 14 -10417 56601
56602 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B3-1887 59 S2B10-56602 13 -10416 56602
56603 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B3-1887 59 S3B11-56603 12 -10415 56603
56604 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B3-1887 59 S4B12-56604 11 -10414 56604
56605 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B3-1887 59 S5B1-56605 10 -10413 56605
56606 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B3-1887 59 S6B2-56606 9 -10412 56606
56607 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B3-1887 59 S7B3-56607 8 -10411 56607
56608 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B3-1887 59 S8B4-56608 7 -10410 56608
56609 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B3-1887 59 S9B5-56609 6 -10409 56609
56610 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B3-1887 59 S10B6-56610 5 -10408 56610
56611 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B4-1888 59 S1B7-56611 4 -10407 56611
56612 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B4-1888 59 S2B8-56612 3 -10406 56612
56613 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B4-1888 59 S3B9-56613 2 -10405 56613
56614 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B4-1888 59 S4B10-56614 1 -10404 56614
56615 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B4-1888 59 S5B11-56615 32 -10403 56615
56616 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B4-1888 59 S6B12-56616 33 -10402 56616
56617 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B4-1888 59 S7B1-56617 34 -10401 56617
56618 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B4-1888 59 S8B2-56618 35 -10400 56618
56619 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B4-1888 59 S9B3-56619 36 -10399 56619
56620 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B4-1888 59 S10B4-56620 37 -10398 56620
56621 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B4-1888 59 S1B5-56621 38 -10397 56621
56622 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B4-1888 59 S2B6-56622 39 -10396 56622
56623 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B4-1888 59 S3B7-56623 40 -10395 56623
56624 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B4-1888 59 S4B8-56624 41 -10394 56624
56625 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B4-1888 59 S5B9-56625 42 -10393 56625
56626 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B4-1888 59 S6B10-56626 43 -10392 56626
56627 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B4-1888 59 S7B11-56627 44 -10391 56627
56628 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B4-1888 59 S8B12-56628 46 -10390 56628
56629 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B4-1888 59 S9B1-56629 47 -10389 56629
56630 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B4-1888 59 S10B2-56630 48 -10388 56630
56631 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B4-1888 59 S1B3-56631 49 -10387 56631
56632 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B4-1888 59 S2B4-56632 50 -10386 56632
56633 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B4-1888 59 S3B5-56633 51 -10385 56633
56634 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B4-1888 59 S4B6-56634 52 -10384 56634
56635 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B4-1888 59 S5B7-56635 53 -10383 56635
56636 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B4-1888 59 S6B8-56636 54 -10382 56636
56637 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B4-1888 59 S7B9-56637 55 -10381 56637
56638 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B4-1888 59 S8B10-56638 56 -10380 56638
56639 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B4-1888 59 S9B11-56639 57 -10379 56639
56640 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B4-1888 59 S10B12-56640 58 -10378 56640
56641 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B5-1889 35 S1B1-56641 35 -10377 56641
56642 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B5-1889 35 S2B2-56642 36 -10376 56642
56643 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B5-1889 35 S3B3-56643 37 -10375 56643
56644 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B5-1889 35 S4B4-56644 38 -10374 56644
56645 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B5-1889 35 S5B5-56645 39 -10373 56645
56646 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B5-1889 35 S6B6-56646 40 -10372 56646
56647 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B5-1889 35 S7B7-56647 41 -10371 56647
56648 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B5-1889 35 S8B8-56648 42 -10370 56648
56649 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B5-1889 35 S9B9-56649 43 -10369 56649
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56650 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B5-1889 35 S10B10-56650 44 -10368 56650
56651 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B5-1889 35 S1B11-56651 46 -10367 56651
56652 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B5-1889 35 S2B12-56652 47 -10366 56652
56653 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B5-1889 35 S3B1-56653 48 -10365 56653
56654 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B5-1889 35 S4B2-56654 49 -10364 56654
56655 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B5-1889 35 S5B3-56655 50 -10363 56655
56656 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B5-1889 35 S6B4-56656 51 -10362 56656
56657 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B5-1889 35 S7B5-56657 52 -10361 56657
56658 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B5-1889 35 S8B6-56658 53 -10360 56658
56659 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B5-1889 35 S9B7-56659 54 -10359 56659
56660 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B5-1889 35 S10B8-56660 55 -10358 56660
56661 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B5-1889 35 S1B9-56661 56 -10357 56661
56662 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B5-1889 35 S2B10-56662 57 -10356 56662
56663 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B5-1889 35 S3B11-56663 58 -10355 56663
56664 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B5-1889 35 S4B12-56664 59 -10354 56664
56665 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B5-1889 35 S5B1-56665 60 -10353 56665
56666 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B5-1889 35 S6B2-56666 61 -10352 56666
56667 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B5-1889 35 S7B3-56667 62 -10351 56667
56668 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B5-1889 35 S8B4-56668 31 -10350 56668
56669 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B5-1889 35 S9B5-56669 30 -10349 56669
56670 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B5-1889 35 S10B6-56670 29 -10348 56670
56671 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B6-1890 35 S1B7-56671 28 -10347 56671
56672 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B6-1890 35 S2B8-56672 27 -10346 56672
56673 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B6-1890 35 S3B9-56673 26 -10345 56673
56674 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B6-1890 35 S4B10-56674 25 -10344 56674
56675 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B6-1890 35 S5B11-56675 24 -10343 56675
56676 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B6-1890 35 S6B12-56676 23 -10342 56676
56677 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B6-1890 35 S7B1-56677 22 -10341 56677
56678 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B6-1890 35 S8B2-56678 21 -10340 56678
56679 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B6-1890 35 S9B3-56679 20 -10339 56679
56680 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B6-1890 35 S10B4-56680 19 -10338 56680
56681 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B6-1890 35 S1B5-56681 17 -10337 56681
56682 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B6-1890 35 S2B6-56682 16 -10336 56682
56683 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B6-1890 35 S3B7-56683 15 -10335 56683
56684 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B6-1890 35 S4B8-56684 14 -10334 56684
56685 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B6-1890 35 S5B9-56685 13 -10333 56685
56686 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B6-1890 35 S6B10-56686 12 -10332 56686
56687 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B6-1890 35 S7B11-56687 11 -10331 56687
56688 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B6-1890 35 S8B12-56688 10 -10330 56688
56689 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B6-1890 35 S9B1-56689 9 -10329 56689
56690 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B6-1890 35 S10B2-56690 8 -10328 56690
56691 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B6-1890 35 S1B3-56691 7 -10327 56691
56692 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B6-1890 35 S2B4-56692 6 -10326 56692
56693 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B6-1890 35 S3B5-56693 5 -10325 56693
56694 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B6-1890 35 S4B6-56694 4 -10324 56694
56695 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B6-1890 35 S5B7-56695 3 -10323 56695
56696 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B6-1890 35 S6B8-56696 2 -10322 56696
56697 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B6-1890 35 S7B9-56697 1 -10321 56697
56698 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B6-1890 35 S8B10-56698 32 -10320 56698
56699 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B6-1890 35 S9B11-56699 33 -10319 56699
56700 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B6-1890 35 S10B12-56700 34 -10318 56700
56701 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B7-1891 47 S1B1-56701 47 -10317 56701
56702 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B7-1891 47 S2B2-56702 48 -10316 56702
56703 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B7-1891 47 S3B3-56703 49 -10315 56703
56704 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B7-1891 47 S4B4-56704 50 -10314 56704
56705 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B7-1891 47 S5B5-56705 51 -10313 56705
56706 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B7-1891 47 S6B6-56706 52 -10312 56706
56707 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B7-1891 47 S7B7-56707 53 -10311 56707
56708 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B7-1891 47 S8B8-56708 54 -10310 56708
56709 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B7-1891 47 S9B9-56709 55 -10309 56709
56710 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B7-1891 47 S10B10-56710 56 -10308 56710
56711 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B7-1891 47 S1B11-56711 57 -10307 56711
56712 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B7-1891 47 S2B12-56712 58 -10306 56712
56713 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B7-1891 47 S3B1-56713 59 -10305 56713
56714 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B7-1891 47 S4B2-56714 60 -10304 56714
56715 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B7-1891 47 S5B3-56715 61 -10303 56715
56716 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B7-1891 47 S6B4-56716 62 -10302 56716
56717 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B7-1891 47 S7B5-56717 31 -10301 56717
56718 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B7-1891 47 S8B6-56718 30 -10300 56718
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56719 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B7-1891 47 S9B7-56719 29 -10299 56719
56720 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B7-1891 47 S10B8-56720 28 -10298 56720
56721 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B7-1891 47 S1B9-56721 27 -10297 56721
56722 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B7-1891 47 S2B10-56722 26 -10296 56722
56723 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B7-1891 47 S3B11-56723 25 -10295 56723
56724 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B7-1891 47 S4B12-56724 24 -10294 56724
56725 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B7-1891 47 S5B1-56725 23 -10293 56725
56726 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B7-1891 47 S6B2-56726 22 -10292 56726
56727 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B7-1891 47 S7B3-56727 21 -10291 56727
56728 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B7-1891 47 S8B4-56728 20 -10290 56728
56729 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B7-1891 47 S9B5-56729 19 -10289 56729
56730 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B7-1891 47 S10B6-56730 17 -10288 56730
56731 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B8-1892 47 S1B7-56731 16 -10287 56731
56732 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B8-1892 47 S2B8-56732 15 -10286 56732
56733 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B8-1892 47 S3B9-56733 14 -10285 56733
56734 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B8-1892 47 S4B10-56734 13 -10284 56734
56735 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B8-1892 47 S5B11-56735 12 -10283 56735
56736 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B8-1892 47 S6B12-56736 11 -10282 56736
56737 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B8-1892 47 S7B1-56737 10 -10281 56737
56738 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B8-1892 47 S8B2-56738 9 -10280 56738
56739 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B8-1892 47 S9B3-56739 8 -10279 56739
56740 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B8-1892 47 S10B4-56740 7 -10278 56740
56741 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B8-1892 47 S1B5-56741 6 -10277 56741
56742 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B8-1892 47 S2B6-56742 5 -10276 56742
56743 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B8-1892 47 S3B7-56743 4 -10275 56743
56744 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B8-1892 47 S4B8-56744 3 -10274 56744
56745 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B8-1892 47 S5B9-56745 2 -10273 56745
56746 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B8-1892 47 S6B10-56746 1 -10272 56746
56747 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B8-1892 47 S7B11-56747 32 -10271 56747
56748 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B8-1892 47 S8B12-56748 33 -10270 56748
56749 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B8-1892 47 S9B1-56749 34 -10269 56749
56750 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B8-1892 47 S10B2-56750 35 -10268 56750
56751 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B8-1892 47 S1B3-56751 36 -10267 56751
56752 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B8-1892 47 S2B4-56752 37 -10266 56752
56753 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B8-1892 47 S3B5-56753 38 -10265 56753
56754 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B8-1892 47 S4B6-56754 39 -10264 56754
56755 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B8-1892 47 S5B7-56755 40 -10263 56755
56756 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B8-1892 47 S6B8-56756 41 -10262 56756
56757 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B8-1892 47 S7B9-56757 42 -10261 56757
56758 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B8-1892 47 S8B10-56758 43 -10260 56758
56759 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B8-1892 47 S9B11-56759 44 -10259 56759
56760 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B8-1892 47 S10B12-56760 46 -10258 56760
56761 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B9-1893 41 S1B1-56761 41 -10257 56761
56762 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B9-1893 41 S2B2-56762 42 -10256 56762
56763 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B9-1893 41 S3B3-56763 43 -10255 56763
56764 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B9-1893 41 S4B4-56764 44 -10254 56764
56765 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B9-1893 41 S5B5-56765 46 -10253 56765
56766 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B9-1893 41 S6B6-56766 47 -10252 56766
56767 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B9-1893 41 S7B7-56767 48 -10251 56767
56768 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B9-1893 41 S8B8-56768 49 -10250 56768
56769 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B9-1893 41 S9B9-56769 50 -10249 56769
56770 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B9-1893 41 S10B10-56770 51 -10248 56770
56771 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B9-1893 41 S1B11-56771 52 -10247 56771
56772 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B9-1893 41 S2B12-56772 53 -10246 56772
56773 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B9-1893 41 S3B1-56773 54 -10245 56773
56774 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B9-1893 41 S4B2-56774 55 -10244 56774
56775 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B9-1893 41 S5B3-56775 56 -10243 56775
56776 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B9-1893 41 S6B4-56776 57 -10242 56776
56777 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B9-1893 41 S7B5-56777 58 -10241 56777
56778 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B9-1893 41 S8B6-56778 59 -10240 56778
56779 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B9-1893 41 S9B7-56779 60 -10239 56779
56780 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B9-1893 41 S10B8-56780 61 -10238 56780
56781 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B9-1893 41 S1B9-56781 62 -10237 56781
56782 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B9-1893 41 S2B10-56782 31 -10236 56782
56783 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B9-1893 41 S3B11-56783 30 -10235 56783
56784 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B9-1893 41 S4B12-56784 29 -10234 56784
56785 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B9-1893 41 S5B1-56785 28 -10233 56785
56786 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B9-1893 41 S6B2-56786 27 -10232 56786
56787 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B9-1893 41 S7B3-56787 26 -10231 56787
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56788 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B9-1893 41 S8B4-56788 25 -10230 56788
56789 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B9-1893 41 S9B5-56789 24 -10229 56789
56790 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B9-1893 41 S10B6-56790 23 -10228 56790
56791 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B10-1894 41 S1B7-56791 22 -10227 56791
56792 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B10-1894 41 S2B8-56792 21 -10226 56792
56793 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B10-1894 41 S3B9-56793 20 -10225 56793
56794 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B10-1894 41 S4B10-56794 19 -10224 56794
56795 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B10-1894 41 S5B11-56795 17 -10223 56795
56796 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B10-1894 41 S6B12-56796 16 -10222 56796
56797 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B10-1894 41 S7B1-56797 15 -10221 56797
56798 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B10-1894 41 S8B2-56798 14 -10220 56798
56799 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B10-1894 41 S9B3-56799 13 -10219 56799
56800 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B10-1894 41 S10B4-56800 12 -10218 56800
56801 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B10-1894 41 S1B5-56801 11 -10217 56801
56802 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B10-1894 41 S2B6-56802 10 -10216 56802
56803 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B10-1894 41 S3B7-56803 9 -10215 56803
56804 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B10-1894 41 S4B8-56804 8 -10214 56804
56805 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B10-1894 41 S5B9-56805 7 -10213 56805
56806 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B10-1894 41 S6B10-56806 6 -10212 56806
56807 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B10-1894 41 S7B11-56807 5 -10211 56807
56808 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B10-1894 41 S8B12-56808 4 -10210 56808
56809 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B10-1894 41 S9B1-56809 3 -10209 56809
56810 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B10-1894 41 S10B2-56810 2 -10208 56810
56811 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B10-1894 41 S1B3-56811 1 -10207 56811
56812 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B10-1894 41 S2B4-56812 32 -10206 56812
56813 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B10-1894 41 S3B5-56813 33 -10205 56813
56814 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B10-1894 41 S4B6-56814 34 -10204 56814
56815 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B10-1894 41 S5B7-56815 35 -10203 56815
56816 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B10-1894 41 S6B8-56816 36 -10202 56816
56817 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B10-1894 41 S7B9-56817 37 -10201 56817
56818 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B10-1894 41 S8B10-56818 38 -10200 56818
56819 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B10-1894 41 S9B11-56819 39 -10199 56819
56820 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B10-1894 41 S10B12-56820 40 -10198 56820
56821 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B11-1895 42 S1B1-56821 42 -10197 56821
56822 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B11-1895 42 S2B2-56822 43 -10196 56822
56823 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B11-1895 42 S3B3-56823 44 -10195 56823
56824 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B11-1895 42 S4B4-56824 46 -10194 56824
56825 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B11-1895 42 S5B5-56825 47 -10193 56825
56826 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B11-1895 42 S6B6-56826 48 -10192 56826
56827 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B11-1895 42 S7B7-56827 49 -10191 56827
56828 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B11-1895 42 S8B8-56828 50 -10190 56828
56829 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B11-1895 42 S9B9-56829 51 -10189 56829
56830 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B11-1895 42 S10B10-56830 52 -10188 56830
56831 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B11-1895 42 S1B11-56831 53 -10187 56831
56832 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B11-1895 42 S2B12-56832 54 -10186 56832
56833 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B11-1895 42 S3B1-56833 55 -10185 56833
56834 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B11-1895 42 S4B2-56834 56 -10184 56834
56835 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B11-1895 42 S5B3-56835 57 -10183 56835
56836 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B11-1895 42 S6B4-56836 58 -10182 56836
56837 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B11-1895 42 S7B5-56837 59 -10181 56837
56838 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B11-1895 42 S8B6-56838 60 -10180 56838
56839 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B11-1895 42 S9B7-56839 61 -10179 56839
56840 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B11-1895 42 S10B8-56840 62 -10178 56840
56841 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B11-1895 42 S1B9-56841 31 -10177 56841
56842 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B11-1895 42 S2B10-56842 30 -10176 56842
56843 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B11-1895 42 S3B11-56843 29 -10175 56843
56844 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B11-1895 42 S4B12-56844 28 -10174 56844
56845 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B11-1895 42 S5B1-56845 27 -10173 56845
56846 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B11-1895 42 S6B2-56846 26 -10172 56846
56847 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B11-1895 42 S7B3-56847 25 -10171 56847
56848 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B11-1895 42 S8B4-56848 24 -10170 56848
56849 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B11-1895 42 S9B5-56849 23 -10169 56849
56850 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B11-1895 42 S10B6-56850 22 -10168 56850
56851 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B12-1896 42 S1B7-56851 21 -10167 56851
56852 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B12-1896 42 S2B8-56852 20 -10166 56852
56853 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B12-1896 42 S3B9-56853 19 -10165 56853
56854 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B12-1896 42 S4B10-56854 17 -10164 56854
56855 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B12-1896 42 S5B11-56855 16 -10163 56855
56856 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B12-1896 42 S6B12-56856 15 -10162 56856
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56857 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B12-1896 42 S7B1-56857 14 -10161 56857
56858 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B12-1896 42 S8B2-56858 13 -10160 56858
56859 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B12-1896 42 S9B3-56859 12 -10159 56859
56860 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B12-1896 42 S10B4-56860 11 -10158 56860
56861 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B12-1896 42 S1B5-56861 10 -10157 56861
56862 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B12-1896 42 S2B6-56862 9 -10156 56862
56863 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B12-1896 42 S3B7-56863 8 -10155 56863
56864 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B12-1896 42 S4B8-56864 7 -10154 56864
56865 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B12-1896 42 S5B9-56865 6 -10153 56865
56866 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B12-1896 42 S6B10-56866 5 -10152 56866
56867 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B12-1896 42 S7B11-56867 4 -10151 56867
56868 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B12-1896 42 S8B12-56868 3 -10150 56868
56869 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B12-1896 42 S9B1-56869 2 -10149 56869
56870 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B12-1896 42 S10B2-56870 1 -10148 56870
56871 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B12-1896 42 S1B3-56871 32 -10147 56871
56872 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B12-1896 42 S2B4-56872 33 -10146 56872
56873 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B12-1896 42 S3B5-56873 34 -10145 56873
56874 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B12-1896 42 S4B6-56874 35 -10144 56874
56875 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B12-1896 42 S5B7-56875 36 -10143 56875
56876 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B12-1896 42 S6B8-56876 37 -10142 56876
56877 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B12-1896 42 S7B9-56877 38 -10141 56877
56878 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B12-1896 42 S8B10-56878 39 -10140 56878
56879 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B12-1896 42 S9B11-56879 40 -10139 56879
56880 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S8-158 43 B12-1896 42 S10B12-56880 41 -10138 56880
56881 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B1-1897 19 S1B1-56881 19 -10137 56881
56882 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B1-1897 19 S2B2-56882 17 -10136 56882
56883 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B1-1897 19 S3B3-56883 16 -10135 56883
56884 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B1-1897 19 S4B4-56884 15 -10134 56884
56885 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B1-1897 19 S5B5-56885 14 -10133 56885
56886 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B1-1897 19 S6B6-56886 13 -10132 56886
56887 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B1-1897 19 S7B7-56887 12 -10131 56887
56888 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B1-1897 19 S8B8-56888 11 -10130 56888
56889 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B1-1897 19 S9B9-56889 10 -10129 56889
56890 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B1-1897 19 S10B10-56890 9 -10128 56890
56891 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B1-1897 19 S1B11-56891 8 -10127 56891
56892 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B1-1897 19 S2B12-56892 7 -10126 56892
56893 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B1-1897 19 S3B1-56893 6 -10125 56893
56894 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B1-1897 19 S4B2-56894 5 -10124 56894
56895 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B1-1897 19 S5B3-56895 4 -10123 56895
56896 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B1-1897 19 S6B4-56896 3 -10122 56896
56897 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B1-1897 19 S7B5-56897 2 -10121 56897
56898 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B1-1897 19 S8B6-56898 1 -10120 56898
56899 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B1-1897 19 S9B7-56899 32 -10119 56899
56900 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B1-1897 19 S10B8-56900 33 -10118 56900
56901 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B1-1897 19 S1B9-56901 34 -10117 56901
56902 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B1-1897 19 S2B10-56902 35 -10116 56902
56903 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B1-1897 19 S3B11-56903 36 -10115 56903
56904 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B1-1897 19 S4B12-56904 37 -10114 56904
56905 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B1-1897 19 S5B1-56905 38 -10113 56905
56906 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B1-1897 19 S6B2-56906 39 -10112 56906
56907 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B1-1897 19 S7B3-56907 40 -10111 56907
56908 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B1-1897 19 S8B4-56908 41 -10110 56908
56909 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B1-1897 19 S9B5-56909 42 -10109 56909
56910 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B1-1897 19 S10B6-56910 43 -10108 56910
56911 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B2-1898 19 S1B7-56911 44 -10107 56911
56912 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B2-1898 19 S2B8-56912 46 -10106 56912
56913 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B2-1898 19 S3B9-56913 47 -10105 56913
56914 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B2-1898 19 S4B10-56914 48 -10104 56914
56915 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B2-1898 19 S5B11-56915 49 -10103 56915
56916 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B2-1898 19 S6B12-56916 50 -10102 56916
56917 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B2-1898 19 S7B1-56917 51 -10101 56917
56918 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B2-1898 19 S8B2-56918 52 -10100 56918
56919 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B2-1898 19 S9B3-56919 53 -10099 56919
56920 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B2-1898 19 S10B4-56920 54 -10098 56920
56921 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B2-1898 19 S1B5-56921 55 -10097 56921
56922 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B2-1898 19 S2B6-56922 56 -10096 56922
56923 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B2-1898 19 S3B7-56923 57 -10095 56923
56924 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B2-1898 19 S4B8-56924 58 -10094 56924
56925 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B2-1898 19 S5B9-56925 59 -10093 56925
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56926 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B2-1898 19 S6B10-56926 60 -10092 56926
56927 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B2-1898 19 S7B11-56927 61 -10091 56927
56928 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B2-1898 19 S8B12-56928 62 -10090 56928
56929 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B2-1898 19 S9B1-56929 31 -10089 56929
56930 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B2-1898 19 S10B2-56930 30 -10088 56930
56931 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B2-1898 19 S1B3-56931 29 -10087 56931
56932 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B2-1898 19 S2B4-56932 28 -10086 56932
56933 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B2-1898 19 S3B5-56933 27 -10085 56933
56934 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B2-1898 19 S4B6-56934 26 -10084 56934
56935 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B2-1898 19 S5B7-56935 25 -10083 56935
56936 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B2-1898 19 S6B8-56936 24 -10082 56936
56937 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B2-1898 19 S7B9-56937 23 -10081 56937
56938 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B2-1898 19 S8B10-56938 22 -10080 56938
56939 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B2-1898 19 S9B11-56939 21 -10079 56939
56940 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B2-1898 19 S10B12-56940 20 -10078 56940
56941 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B3-1899 35 S1B1-56941 35 -10077 56941
56942 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B3-1899 35 S2B2-56942 36 -10076 56942
56943 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B3-1899 35 S3B3-56943 37 -10075 56943
56944 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B3-1899 35 S4B4-56944 38 -10074 56944
56945 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B3-1899 35 S5B5-56945 39 -10073 56945
56946 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B3-1899 35 S6B6-56946 40 -10072 56946
56947 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B3-1899 35 S7B7-56947 41 -10071 56947
56948 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B3-1899 35 S8B8-56948 42 -10070 56948
56949 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B3-1899 35 S9B9-56949 43 -10069 56949
56950 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B3-1899 35 S10B10-56950 44 -10068 56950
56951 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B3-1899 35 S1B11-56951 46 -10067 56951
56952 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B3-1899 35 S2B12-56952 47 -10066 56952
56953 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B3-1899 35 S3B1-56953 48 -10065 56953
56954 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B3-1899 35 S4B2-56954 49 -10064 56954
56955 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B3-1899 35 S5B3-56955 50 -10063 56955
56956 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B3-1899 35 S6B4-56956 51 -10062 56956
56957 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B3-1899 35 S7B5-56957 52 -10061 56957
56958 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B3-1899 35 S8B6-56958 53 -10060 56958
56959 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B3-1899 35 S9B7-56959 54 -10059 56959
56960 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B3-1899 35 S10B8-56960 55 -10058 56960
56961 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B3-1899 35 S1B9-56961 56 -10057 56961
56962 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B3-1899 35 S2B10-56962 57 -10056 56962
56963 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B3-1899 35 S3B11-56963 58 -10055 56963
56964 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B3-1899 35 S4B12-56964 59 -10054 56964
56965 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B3-1899 35 S5B1-56965 60 -10053 56965
56966 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B3-1899 35 S6B2-56966 61 -10052 56966
56967 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B3-1899 35 S7B3-56967 62 -10051 56967
56968 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B3-1899 35 S8B4-56968 31 -10050 56968
56969 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B3-1899 35 S9B5-56969 30 -10049 56969
56970 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B3-1899 35 S10B6-56970 29 -10048 56970
56971 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B4-1900 35 S1B7-56971 28 -10047 56971
56972 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B4-1900 35 S2B8-56972 27 -10046 56972
56973 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B4-1900 35 S3B9-56973 26 -10045 56973
56974 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B4-1900 35 S4B10-56974 25 -10044 56974
56975 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B4-1900 35 S5B11-56975 24 -10043 56975
56976 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B4-1900 35 S6B12-56976 23 -10042 56976
56977 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B4-1900 35 S7B1-56977 22 -10041 56977
56978 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B4-1900 35 S8B2-56978 21 -10040 56978
56979 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B4-1900 35 S9B3-56979 20 -10039 56979
56980 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B4-1900 35 S10B4-56980 19 -10038 56980
56981 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B4-1900 35 S1B5-56981 17 -10037 56981
56982 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B4-1900 35 S2B6-56982 16 -10036 56982
56983 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B4-1900 35 S3B7-56983 15 -10035 56983
56984 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B4-1900 35 S4B8-56984 14 -10034 56984
56985 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B4-1900 35 S5B9-56985 13 -10033 56985
56986 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B4-1900 35 S6B10-56986 12 -10032 56986
56987 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B4-1900 35 S7B11-56987 11 -10031 56987
56988 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B4-1900 35 S8B12-56988 10 -10030 56988
56989 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B4-1900 35 S9B1-56989 9 -10029 56989
56990 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B4-1900 35 S10B2-56990 8 -10028 56990
56991 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B4-1900 35 S1B3-56991 7 -10027 56991
56992 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B4-1900 35 S2B4-56992 6 -10026 56992
56993 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B4-1900 35 S3B5-56993 5 -10025 56993
56994 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B4-1900 35 S4B6-56994 4 -10024 56994
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56995 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B4-1900 35 S5B7-56995 3 -10023 56995
56996 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B4-1900 35 S6B8-56996 2 -10022 56996
56997 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B4-1900 35 S7B9-56997 1 -10021 56997
56998 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B4-1900 35 S8B10-56998 32 -10020 56998
56999 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B4-1900 35 S9B11-56999 33 -10019 56999
57000 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B4-1900 35 S10B12-57000 34 -10018 57000
57001 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B5-1901 59 S1B1-57001 59 -10017 57001
57002 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B5-1901 59 S2B2-57002 60 -10016 57002
57003 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B5-1901 59 S3B3-57003 61 -10015 57003
57004 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B5-1901 59 S4B4-57004 62 -10014 57004
57005 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B5-1901 59 S5B5-57005 31 -10013 57005
57006 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B5-1901 59 S6B6-57006 30 -10012 57006
57007 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B5-1901 59 S7B7-57007 29 -10011 57007
57008 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B5-1901 59 S8B8-57008 28 -10010 57008
57009 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B5-1901 59 S9B9-57009 27 -10009 57009
57010 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B5-1901 59 S10B10-57010 26 -10008 57010
57011 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B5-1901 59 S1B11-57011 25 -10007 57011
57012 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B5-1901 59 S2B12-57012 24 -10006 57012
57013 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B5-1901 59 S3B1-57013 23 -10005 57013
57014 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B5-1901 59 S4B2-57014 22 -10004 57014
57015 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B5-1901 59 S5B3-57015 21 -10003 57015
57016 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B5-1901 59 S6B4-57016 20 -10002 57016
57017 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B5-1901 59 S7B5-57017 19 -10001 57017
57018 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B5-1901 59 S8B6-57018 17 -10000 57018
57019 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B5-1901 59 S9B7-57019 16 -9999 57019
57020 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B5-1901 59 S10B8-57020 15 -9998 57020
57021 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B5-1901 59 S1B9-57021 14 -9997 57021
57022 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B5-1901 59 S2B10-57022 13 -9996 57022
57023 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B5-1901 59 S3B11-57023 12 -9995 57023
57024 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B5-1901 59 S4B12-57024 11 -9994 57024
57025 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B5-1901 59 S5B1-57025 10 -9993 57025
57026 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B5-1901 59 S6B2-57026 9 -9992 57026
57027 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B5-1901 59 S7B3-57027 8 -9991 57027
57028 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B5-1901 59 S8B4-57028 7 -9990 57028
57029 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B5-1901 59 S9B5-57029 6 -9989 57029
57030 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B5-1901 59 S10B6-57030 5 -9988 57030
57031 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B6-1902 59 S1B7-57031 4 -9987 57031
57032 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B6-1902 59 S2B8-57032 3 -9986 57032
57033 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B6-1902 59 S3B9-57033 2 -9985 57033
57034 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B6-1902 59 S4B10-57034 1 -9984 57034
57035 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B6-1902 59 S5B11-57035 32 -9983 57035
57036 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B6-1902 59 S6B12-57036 33 -9982 57036
57037 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B6-1902 59 S7B1-57037 34 -9981 57037
57038 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B6-1902 59 S8B2-57038 35 -9980 57038
57039 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B6-1902 59 S9B3-57039 36 -9979 57039
57040 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B6-1902 59 S10B4-57040 37 -9978 57040
57041 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B6-1902 59 S1B5-57041 38 -9977 57041
57042 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B6-1902 59 S2B6-57042 39 -9976 57042
57043 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B6-1902 59 S3B7-57043 40 -9975 57043
57044 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B6-1902 59 S4B8-57044 41 -9974 57044
57045 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B6-1902 59 S5B9-57045 42 -9973 57045
57046 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B6-1902 59 S6B10-57046 43 -9972 57046
57047 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B6-1902 59 S7B11-57047 44 -9971 57047
57048 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B6-1902 59 S8B12-57048 46 -9970 57048
57049 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B6-1902 59 S9B1-57049 47 -9969 57049
57050 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B6-1902 59 S10B2-57050 48 -9968 57050
57051 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B6-1902 59 S1B3-57051 49 -9967 57051
57052 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B6-1902 59 S2B4-57052 50 -9966 57052
57053 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B6-1902 59 S3B5-57053 51 -9965 57053
57054 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B6-1902 59 S4B6-57054 52 -9964 57054
57055 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B6-1902 59 S5B7-57055 53 -9963 57055
57056 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B6-1902 59 S6B8-57056 54 -9962 57056
57057 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B6-1902 59 S7B9-57057 55 -9961 57057
57058 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B6-1902 59 S8B10-57058 56 -9960 57058
57059 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B6-1902 59 S9B11-57059 57 -9959 57059
57060 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B6-1902 59 S10B12-57060 58 -9958 57060
57061 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B7-1903 55 S1B1-57061 55 -9957 57061
57062 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B7-1903 55 S2B2-57062 56 -9956 57062
57063 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B7-1903 55 S3B3-57063 57 -9955 57063
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57064 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B7-1903 55 S4B4-57064 58 -9954 57064
57065 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B7-1903 55 S5B5-57065 59 -9953 57065
57066 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B7-1903 55 S6B6-57066 60 -9952 57066
57067 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B7-1903 55 S7B7-57067 61 -9951 57067
57068 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B7-1903 55 S8B8-57068 62 -9950 57068
57069 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B7-1903 55 S9B9-57069 31 -9949 57069
57070 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B7-1903 55 S10B10-57070 30 -9948 57070
57071 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B7-1903 55 S1B11-57071 29 -9947 57071
57072 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B7-1903 55 S2B12-57072 28 -9946 57072
57073 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B7-1903 55 S3B1-57073 27 -9945 57073
57074 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B7-1903 55 S4B2-57074 26 -9944 57074
57075 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B7-1903 55 S5B3-57075 25 -9943 57075
57076 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B7-1903 55 S6B4-57076 24 -9942 57076
57077 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B7-1903 55 S7B5-57077 23 -9941 57077
57078 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B7-1903 55 S8B6-57078 22 -9940 57078
57079 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B7-1903 55 S9B7-57079 21 -9939 57079
57080 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B7-1903 55 S10B8-57080 20 -9938 57080
57081 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B7-1903 55 S1B9-57081 19 -9937 57081
57082 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B7-1903 55 S2B10-57082 17 -9936 57082
57083 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B7-1903 55 S3B11-57083 16 -9935 57083
57084 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B7-1903 55 S4B12-57084 15 -9934 57084
57085 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B7-1903 55 S5B1-57085 14 -9933 57085
57086 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B7-1903 55 S6B2-57086 13 -9932 57086
57087 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B7-1903 55 S7B3-57087 12 -9931 57087
57088 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B7-1903 55 S8B4-57088 11 -9930 57088
57089 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B7-1903 55 S9B5-57089 10 -9929 57089
57090 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B7-1903 55 S10B6-57090 9 -9928 57090
57091 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B8-1904 55 S1B7-57091 8 -9927 57091
57092 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B8-1904 55 S2B8-57092 7 -9926 57092
57093 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B8-1904 55 S3B9-57093 6 -9925 57093
57094 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B8-1904 55 S4B10-57094 5 -9924 57094
57095 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B8-1904 55 S5B11-57095 4 -9923 57095
57096 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B8-1904 55 S6B12-57096 3 -9922 57096
57097 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B8-1904 55 S7B1-57097 2 -9921 57097
57098 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B8-1904 55 S8B2-57098 1 -9920 57098
57099 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B8-1904 55 S9B3-57099 32 -9919 57099
57100 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B8-1904 55 S10B4-57100 33 -9918 57100
57101 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B8-1904 55 S1B5-57101 34 -9917 57101
57102 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B8-1904 55 S2B6-57102 35 -9916 57102
57103 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B8-1904 55 S3B7-57103 36 -9915 57103
57104 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B8-1904 55 S4B8-57104 37 -9914 57104
57105 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B8-1904 55 S5B9-57105 38 -9913 57105
57106 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B8-1904 55 S6B10-57106 39 -9912 57106
57107 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B8-1904 55 S7B11-57107 40 -9911 57107
57108 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B8-1904 55 S8B12-57108 41 -9910 57108
57109 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B8-1904 55 S9B1-57109 42 -9909 57109
57110 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B8-1904 55 S10B2-57110 43 -9908 57110
57111 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B8-1904 55 S1B3-57111 44 -9907 57111
57112 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B8-1904 55 S2B4-57112 46 -9906 57112
57113 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B8-1904 55 S3B5-57113 47 -9905 57113
57114 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B8-1904 55 S4B6-57114 48 -9904 57114
57115 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B8-1904 55 S5B7-57115 49 -9903 57115
57116 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B8-1904 55 S6B8-57116 50 -9902 57116
57117 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B8-1904 55 S7B9-57117 51 -9901 57117
57118 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B8-1904 55 S8B10-57118 52 -9900 57118
57119 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B8-1904 55 S9B11-57119 53 -9899 57119
57120 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B8-1904 55 S10B12-57120 54 -9898 57120
57121 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B9-1905 49 S1B1-57121 49 -9897 57121
57122 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B9-1905 49 S2B2-57122 50 -9896 57122
57123 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B9-1905 49 S3B3-57123 51 -9895 57123
57124 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B9-1905 49 S4B4-57124 52 -9894 57124
57125 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B9-1905 49 S5B5-57125 53 -9893 57125
57126 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B9-1905 49 S6B6-57126 54 -9892 57126
57127 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B9-1905 49 S7B7-57127 55 -9891 57127
57128 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B9-1905 49 S8B8-57128 56 -9890 57128
57129 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B9-1905 49 S9B9-57129 57 -9889 57129
57130 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B9-1905 49 S10B10-57130 58 -9888 57130
57131 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B9-1905 49 S1B11-57131 59 -9887 57131
57132 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B9-1905 49 S2B12-57132 60 -9886 57132
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57133 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B9-1905 49 S3B1-57133 61 -9885 57133
57134 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B9-1905 49 S4B2-57134 62 -9884 57134
57135 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B9-1905 49 S5B3-57135 31 -9883 57135
57136 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B9-1905 49 S6B4-57136 30 -9882 57136
57137 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B9-1905 49 S7B5-57137 29 -9881 57137
57138 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B9-1905 49 S8B6-57138 28 -9880 57138
57139 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B9-1905 49 S9B7-57139 27 -9879 57139
57140 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B9-1905 49 S10B8-57140 26 -9878 57140
57141 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B9-1905 49 S1B9-57141 25 -9877 57141
57142 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B9-1905 49 S2B10-57142 24 -9876 57142
57143 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B9-1905 49 S3B11-57143 23 -9875 57143
57144 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B9-1905 49 S4B12-57144 22 -9874 57144
57145 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B9-1905 49 S5B1-57145 21 -9873 57145
57146 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B9-1905 49 S6B2-57146 20 -9872 57146
57147 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B9-1905 49 S7B3-57147 19 -9871 57147
57148 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B9-1905 49 S8B4-57148 17 -9870 57148
57149 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B9-1905 49 S9B5-57149 16 -9869 57149
57150 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B9-1905 49 S10B6-57150 15 -9868 57150
57151 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B10-1906 49 S1B7-57151 14 -9867 57151
57152 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B10-1906 49 S2B8-57152 13 -9866 57152
57153 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B10-1906 49 S3B9-57153 12 -9865 57153
57154 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B10-1906 49 S4B10-57154 11 -9864 57154
57155 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B10-1906 49 S5B11-57155 10 -9863 57155
57156 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B10-1906 49 S6B12-57156 9 -9862 57156
57157 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B10-1906 49 S7B1-57157 8 -9861 57157
57158 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B10-1906 49 S8B2-57158 7 -9860 57158
57159 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B10-1906 49 S9B3-57159 6 -9859 57159
57160 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B10-1906 49 S10B4-57160 5 -9858 57160
57161 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B10-1906 49 S1B5-57161 4 -9857 57161
57162 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B10-1906 49 S2B6-57162 3 -9856 57162
57163 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B10-1906 49 S3B7-57163 2 -9855 57163
57164 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B10-1906 49 S4B8-57164 1 -9854 57164
57165 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B10-1906 49 S5B9-57165 32 -9853 57165
57166 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B10-1906 49 S6B10-57166 33 -9852 57166
57167 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B10-1906 49 S7B11-57167 34 -9851 57167
57168 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B10-1906 49 S8B12-57168 35 -9850 57168
57169 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B10-1906 49 S9B1-57169 36 -9849 57169
57170 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B10-1906 49 S10B2-57170 37 -9848 57170
57171 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B10-1906 49 S1B3-57171 38 -9847 57171
57172 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B10-1906 49 S2B4-57172 39 -9846 57172
57173 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B10-1906 49 S3B5-57173 40 -9845 57173
57174 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B10-1906 49 S4B6-57174 41 -9844 57174
57175 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B10-1906 49 S5B7-57175 42 -9843 57175
57176 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B10-1906 49 S6B8-57176 43 -9842 57176
57177 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B10-1906 49 S7B9-57177 44 -9841 57177
57178 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B10-1906 49 S8B10-57178 46 -9840 57178
57179 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B10-1906 49 S9B11-57179 47 -9839 57179
57180 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B10-1906 49 S10B12-57180 48 -9838 57180
57181 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B11-1907 50 S1B1-57181 50 -9837 57181
57182 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B11-1907 50 S2B2-57182 51 -9836 57182
57183 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B11-1907 50 S3B3-57183 52 -9835 57183
57184 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B11-1907 50 S4B4-57184 53 -9834 57184
57185 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B11-1907 50 S5B5-57185 54 -9833 57185
57186 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B11-1907 50 S6B6-57186 55 -9832 57186
57187 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B11-1907 50 S7B7-57187 56 -9831 57187
57188 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B11-1907 50 S8B8-57188 57 -9830 57188
57189 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B11-1907 50 S9B9-57189 58 -9829 57189
57190 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B11-1907 50 S10B10-57190 59 -9828 57190
57191 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B11-1907 50 S1B11-57191 60 -9827 57191
57192 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B11-1907 50 S2B12-57192 61 -9826 57192
57193 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B11-1907 50 S3B1-57193 62 -9825 57193
57194 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B11-1907 50 S4B2-57194 31 -9824 57194
57195 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B11-1907 50 S5B3-57195 30 -9823 57195
57196 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B11-1907 50 S6B4-57196 29 -9822 57196
57197 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B11-1907 50 S7B5-57197 28 -9821 57197
57198 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B11-1907 50 S8B6-57198 27 -9820 57198
57199 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B11-1907 50 S9B7-57199 26 -9819 57199
57200 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B11-1907 50 S10B8-57200 25 -9818 57200
57201 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B11-1907 50 S1B9-57201 24 -9817 57201
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57202 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B11-1907 50 S2B10-57202 23 -9816 57202
57203 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B11-1907 50 S3B11-57203 22 -9815 57203
57204 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B11-1907 50 S4B12-57204 21 -9814 57204
57205 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B11-1907 50 S5B1-57205 20 -9813 57205
57206 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B11-1907 50 S6B2-57206 19 -9812 57206
57207 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B11-1907 50 S7B3-57207 17 -9811 57207
57208 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B11-1907 50 S8B4-57208 16 -9810 57208
57209 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B11-1907 50 S9B5-57209 15 -9809 57209
57210 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B11-1907 50 S10B6-57210 14 -9808 57210
57211 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B12-1908 50 S1B7-57211 13 -9807 57211
57212 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B12-1908 50 S2B8-57212 12 -9806 57212
57213 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B12-1908 50 S3B9-57213 11 -9805 57213
57214 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B12-1908 50 S4B10-57214 10 -9804 57214
57215 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B12-1908 50 S5B11-57215 9 -9803 57215
57216 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B12-1908 50 S6B12-57216 8 -9802 57216
57217 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B12-1908 50 S7B1-57217 7 -9801 57217
57218 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B12-1908 50 S8B2-57218 6 -9800 57218
57219 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B12-1908 50 S9B3-57219 5 -9799 57219
57220 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B12-1908 50 S10B4-57220 4 -9798 57220
57221 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B12-1908 50 S1B5-57221 3 -9797 57221
57222 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B12-1908 50 S2B6-57222 2 -9796 57222
57223 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B12-1908 50 S3B7-57223 1 -9795 57223
57224 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B12-1908 50 S4B8-57224 32 -9794 57224
57225 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B12-1908 50 S5B9-57225 33 -9793 57225
57226 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B12-1908 50 S6B10-57226 34 -9792 57226
57227 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B12-1908 50 S7B11-57227 35 -9791 57227
57228 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B12-1908 50 S8B12-57228 36 -9790 57228
57229 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B12-1908 50 S9B1-57229 37 -9789 57229
57230 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B12-1908 50 S10B2-57230 38 -9788 57230
57231 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B12-1908 50 S1B3-57231 39 -9787 57231
57232 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B12-1908 50 S2B4-57232 40 -9786 57232
57233 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B12-1908 50 S3B5-57233 41 -9785 57233
57234 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B12-1908 50 S4B6-57234 42 -9784 57234
57235 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B12-1908 50 S5B7-57235 43 -9783 57235
57236 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B12-1908 50 S6B8-57236 44 -9782 57236
57237 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B12-1908 50 S7B9-57237 46 -9781 57237
57238 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B12-1908 50 S8B10-57238 47 -9780 57238
57239 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B12-1908 50 S9B11-57239 48 -9779 57239
57240 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S9-159 51 B12-1908 50 S10B12-57240 49 -9778 57240
57241 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B1-1909 31 S1B1-57241 31 -9777 57241
57242 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B1-1909 31 S2B2-57242 30 -9776 57242
57243 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B1-1909 31 S3B3-57243 29 -9775 57243
57244 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B1-1909 31 S4B4-57244 28 -9774 57244
57245 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B1-1909 31 S5B5-57245 27 -9773 57245
57246 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B1-1909 31 S6B6-57246 26 -9772 57246
57247 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B1-1909 31 S7B7-57247 25 -9771 57247
57248 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B1-1909 31 S8B8-57248 24 -9770 57248
57249 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B1-1909 31 S9B9-57249 23 -9769 57249
57250 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B1-1909 31 S10B10-57250 22 -9768 57250
57251 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B1-1909 31 S1B11-57251 21 -9767 57251
57252 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B1-1909 31 S2B12-57252 20 -9766 57252
57253 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B1-1909 31 S3B1-57253 19 -9765 57253
57254 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B1-1909 31 S4B2-57254 17 -9764 57254
57255 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B1-1909 31 S5B3-57255 16 -9763 57255
57256 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B1-1909 31 S6B4-57256 15 -9762 57256
57257 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B1-1909 31 S7B5-57257 14 -9761 57257
57258 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B1-1909 31 S8B6-57258 13 -9760 57258
57259 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B1-1909 31 S9B7-57259 12 -9759 57259
57260 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B1-1909 31 S10B8-57260 11 -9758 57260
57261 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B1-1909 31 S1B9-57261 10 -9757 57261
57262 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B1-1909 31 S2B10-57262 9 -9756 57262
57263 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B1-1909 31 S3B11-57263 8 -9755 57263
57264 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B1-1909 31 S4B12-57264 7 -9754 57264
57265 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B1-1909 31 S5B1-57265 6 -9753 57265
57266 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B1-1909 31 S6B2-57266 5 -9752 57266
57267 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B1-1909 31 S7B3-57267 4 -9751 57267
57268 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B1-1909 31 S8B4-57268 3 -9750 57268
57269 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B1-1909 31 S9B5-57269 2 -9749 57269
57270 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B1-1909 31 S10B6-57270 1 -9748 57270
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57271 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B2-1910 31 S1B7-57271 32 -9747 57271
57272 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B2-1910 31 S2B8-57272 33 -9746 57272
57273 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B2-1910 31 S3B9-57273 34 -9745 57273
57274 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B2-1910 31 S4B10-57274 35 -9744 57274
57275 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B2-1910 31 S5B11-57275 36 -9743 57275
57276 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B2-1910 31 S6B12-57276 37 -9742 57276
57277 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B2-1910 31 S7B1-57277 38 -9741 57277
57278 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B2-1910 31 S8B2-57278 39 -9740 57278
57279 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B2-1910 31 S9B3-57279 40 -9739 57279
57280 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B2-1910 31 S10B4-57280 41 -9738 57280
57281 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B2-1910 31 S1B5-57281 42 -9737 57281
57282 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B2-1910 31 S2B6-57282 43 -9736 57282
57283 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B2-1910 31 S3B7-57283 44 -9735 57283
57284 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B2-1910 31 S4B8-57284 46 -9734 57284
57285 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B2-1910 31 S5B9-57285 47 -9733 57285
57286 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B2-1910 31 S6B10-57286 48 -9732 57286
57287 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B2-1910 31 S7B11-57287 49 -9731 57287
57288 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B2-1910 31 S8B12-57288 50 -9730 57288
57289 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B2-1910 31 S9B1-57289 51 -9729 57289
57290 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B2-1910 31 S10B2-57290 52 -9728 57290
57291 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B2-1910 31 S1B3-57291 53 -9727 57291
57292 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B2-1910 31 S2B4-57292 54 -9726 57292
57293 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B2-1910 31 S3B5-57293 55 -9725 57293
57294 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B2-1910 31 S4B6-57294 56 -9724 57294
57295 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B2-1910 31 S5B7-57295 57 -9723 57295
57296 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B2-1910 31 S6B8-57296 58 -9722 57296
57297 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B2-1910 31 S7B9-57297 59 -9721 57297
57298 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B2-1910 31 S8B10-57298 60 -9720 57298
57299 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B2-1910 31 S9B11-57299 61 -9719 57299
57300 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B2-1910 31 S10B12-57300 62 -9718 57300
57301 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B3-1911 47 S1B1-57301 47 -9717 57301
57302 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B3-1911 47 S2B2-57302 48 -9716 57302
57303 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B3-1911 47 S3B3-57303 49 -9715 57303
57304 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B3-1911 47 S4B4-57304 50 -9714 57304
57305 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B3-1911 47 S5B5-57305 51 -9713 57305
57306 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B3-1911 47 S6B6-57306 52 -9712 57306
57307 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B3-1911 47 S7B7-57307 53 -9711 57307
57308 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B3-1911 47 S8B8-57308 54 -9710 57308
57309 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B3-1911 47 S9B9-57309 55 -9709 57309
57310 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B3-1911 47 S10B10-57310 56 -9708 57310
57311 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B3-1911 47 S1B11-57311 57 -9707 57311
57312 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B3-1911 47 S2B12-57312 58 -9706 57312
57313 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B3-1911 47 S3B1-57313 59 -9705 57313
57314 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B3-1911 47 S4B2-57314 60 -9704 57314
57315 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B3-1911 47 S5B3-57315 61 -9703 57315
57316 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B3-1911 47 S6B4-57316 62 -9702 57316
57317 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B3-1911 47 S7B5-57317 31 -9701 57317
57318 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B3-1911 47 S8B6-57318 30 -9700 57318
57319 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B3-1911 47 S9B7-57319 29 -9699 57319
57320 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B3-1911 47 S10B8-57320 28 -9698 57320
57321 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B3-1911 47 S1B9-57321 27 -9697 57321
57322 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B3-1911 47 S2B10-57322 26 -9696 57322
57323 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B3-1911 47 S3B11-57323 25 -9695 57323
57324 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B3-1911 47 S4B12-57324 24 -9694 57324
57325 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B3-1911 47 S5B1-57325 23 -9693 57325
57326 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B3-1911 47 S6B2-57326 22 -9692 57326
57327 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B3-1911 47 S7B3-57327 21 -9691 57327
57328 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B3-1911 47 S8B4-57328 20 -9690 57328
57329 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B3-1911 47 S9B5-57329 19 -9689 57329
57330 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B3-1911 47 S10B6-57330 17 -9688 57330
57331 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B4-1912 47 S1B7-57331 16 -9687 57331
57332 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B4-1912 47 S2B8-57332 15 -9686 57332
57333 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B4-1912 47 S3B9-57333 14 -9685 57333
57334 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B4-1912 47 S4B10-57334 13 -9684 57334
57335 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B4-1912 47 S5B11-57335 12 -9683 57335
57336 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B4-1912 47 S6B12-57336 11 -9682 57336
57337 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B4-1912 47 S7B1-57337 10 -9681 57337
57338 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B4-1912 47 S8B2-57338 9 -9680 57338
57339 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B4-1912 47 S9B3-57339 8 -9679 57339
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57340 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B4-1912 47 S10B4-57340 7 -9678 57340
57341 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B4-1912 47 S1B5-57341 6 -9677 57341
57342 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B4-1912 47 S2B6-57342 5 -9676 57342
57343 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B4-1912 47 S3B7-57343 4 -9675 57343
57344 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B4-1912 47 S4B8-57344 3 -9674 57344
57345 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B4-1912 47 S5B9-57345 2 -9673 57345
57346 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B4-1912 47 S6B10-57346 1 -9672 57346
57347 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B4-1912 47 S7B11-57347 32 -9671 57347
57348 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B4-1912 47 S8B12-57348 33 -9670 57348
57349 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B4-1912 47 S9B1-57349 34 -9669 57349
57350 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B4-1912 47 S10B2-57350 35 -9668 57350
57351 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B4-1912 47 S1B3-57351 36 -9667 57351
57352 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B4-1912 47 S2B4-57352 37 -9666 57352
57353 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B4-1912 47 S3B5-57353 38 -9665 57353
57354 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B4-1912 47 S4B6-57354 39 -9664 57354
57355 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B4-1912 47 S5B7-57355 40 -9663 57355
57356 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B4-1912 47 S6B8-57356 41 -9662 57356
57357 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B4-1912 47 S7B9-57357 42 -9661 57357
57358 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B4-1912 47 S8B10-57358 43 -9660 57358
57359 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B4-1912 47 S9B11-57359 44 -9659 57359
57360 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B4-1912 47 S10B12-57360 46 -9658 57360
57361 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B5-1913 55 S1B1-57361 55 -9657 57361
57362 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B5-1913 55 S2B2-57362 56 -9656 57362
57363 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B5-1913 55 S3B3-57363 57 -9655 57363
57364 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B5-1913 55 S4B4-57364 58 -9654 57364
57365 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B5-1913 55 S5B5-57365 59 -9653 57365
57366 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B5-1913 55 S6B6-57366 60 -9652 57366
57367 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B5-1913 55 S7B7-57367 61 -9651 57367
57368 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B5-1913 55 S8B8-57368 62 -9650 57368
57369 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B5-1913 55 S9B9-57369 31 -9649 57369
57370 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B5-1913 55 S10B10-57370 30 -9648 57370
57371 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B5-1913 55 S1B11-57371 29 -9647 57371
57372 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B5-1913 55 S2B12-57372 28 -9646 57372
57373 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B5-1913 55 S3B1-57373 27 -9645 57373
57374 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B5-1913 55 S4B2-57374 26 -9644 57374
57375 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B5-1913 55 S5B3-57375 25 -9643 57375
57376 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B5-1913 55 S6B4-57376 24 -9642 57376
57377 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B5-1913 55 S7B5-57377 23 -9641 57377
57378 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B5-1913 55 S8B6-57378 22 -9640 57378
57379 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B5-1913 55 S9B7-57379 21 -9639 57379
57380 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B5-1913 55 S10B8-57380 20 -9638 57380
57381 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B5-1913 55 S1B9-57381 19 -9637 57381
57382 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B5-1913 55 S2B10-57382 17 -9636 57382
57383 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B5-1913 55 S3B11-57383 16 -9635 57383
57384 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B5-1913 55 S4B12-57384 15 -9634 57384
57385 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B5-1913 55 S5B1-57385 14 -9633 57385
57386 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B5-1913 55 S6B2-57386 13 -9632 57386
57387 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B5-1913 55 S7B3-57387 12 -9631 57387
57388 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B5-1913 55 S8B4-57388 11 -9630 57388
57389 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B5-1913 55 S9B5-57389 10 -9629 57389
57390 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B5-1913 55 S10B6-57390 9 -9628 57390
57391 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B6-1914 55 S1B7-57391 8 -9627 57391
57392 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B6-1914 55 S2B8-57392 7 -9626 57392
57393 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B6-1914 55 S3B9-57393 6 -9625 57393
57394 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B6-1914 55 S4B10-57394 5 -9624 57394
57395 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B6-1914 55 S5B11-57395 4 -9623 57395
57396 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B6-1914 55 S6B12-57396 3 -9622 57396
57397 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B6-1914 55 S7B1-57397 2 -9621 57397
57398 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B6-1914 55 S8B2-57398 1 -9620 57398
57399 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B6-1914 55 S9B3-57399 32 -9619 57399
57400 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B6-1914 55 S10B4-57400 33 -9618 57400
57401 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B6-1914 55 S1B5-57401 34 -9617 57401
57402 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B6-1914 55 S2B6-57402 35 -9616 57402
57403 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B6-1914 55 S3B7-57403 36 -9615 57403
57404 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B6-1914 55 S4B8-57404 37 -9614 57404
57405 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B6-1914 55 S5B9-57405 38 -9613 57405
57406 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B6-1914 55 S6B10-57406 39 -9612 57406
57407 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B6-1914 55 S7B11-57407 40 -9611 57407
57408 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B6-1914 55 S8B12-57408 41 -9610 57408
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57409 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B6-1914 55 S9B1-57409 42 -9609 57409
57410 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B6-1914 55 S10B2-57410 43 -9608 57410
57411 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B6-1914 55 S1B3-57411 44 -9607 57411
57412 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B6-1914 55 S2B4-57412 46 -9606 57412
57413 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B6-1914 55 S3B5-57413 47 -9605 57413
57414 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B6-1914 55 S4B6-57414 48 -9604 57414
57415 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B6-1914 55 S5B7-57415 49 -9603 57415
57416 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B6-1914 55 S6B8-57416 50 -9602 57416
57417 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B6-1914 55 S7B9-57417 51 -9601 57417
57418 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B6-1914 55 S8B10-57418 52 -9600 57418
57419 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B6-1914 55 S9B11-57419 53 -9599 57419
57420 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B6-1914 55 S10B12-57420 54 -9598 57420
57421 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B7-1915 59 S1B1-57421 59 -9597 57421
57422 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B7-1915 59 S2B2-57422 60 -9596 57422
57423 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B7-1915 59 S3B3-57423 61 -9595 57423
57424 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B7-1915 59 S4B4-57424 62 -9594 57424
57425 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B7-1915 59 S5B5-57425 31 -9593 57425
57426 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B7-1915 59 S6B6-57426 30 -9592 57426
57427 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B7-1915 59 S7B7-57427 29 -9591 57427
57428 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B7-1915 59 S8B8-57428 28 -9590 57428
57429 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B7-1915 59 S9B9-57429 27 -9589 57429
57430 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B7-1915 59 S10B10-57430 26 -9588 57430
57431 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B7-1915 59 S1B11-57431 25 -9587 57431
57432 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B7-1915 59 S2B12-57432 24 -9586 57432
57433 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B7-1915 59 S3B1-57433 23 -9585 57433
57434 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B7-1915 59 S4B2-57434 22 -9584 57434
57435 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B7-1915 59 S5B3-57435 21 -9583 57435
57436 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B7-1915 59 S6B4-57436 20 -9582 57436
57437 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B7-1915 59 S7B5-57437 19 -9581 57437
57438 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B7-1915 59 S8B6-57438 17 -9580 57438
57439 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B7-1915 59 S9B7-57439 16 -9579 57439
57440 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B7-1915 59 S10B8-57440 15 -9578 57440
57441 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B7-1915 59 S1B9-57441 14 -9577 57441
57442 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B7-1915 59 S2B10-57442 13 -9576 57442
57443 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B7-1915 59 S3B11-57443 12 -9575 57443
57444 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B7-1915 59 S4B12-57444 11 -9574 57444
57445 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B7-1915 59 S5B1-57445 10 -9573 57445
57446 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B7-1915 59 S6B2-57446 9 -9572 57446
57447 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B7-1915 59 S7B3-57447 8 -9571 57447
57448 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B7-1915 59 S8B4-57448 7 -9570 57448
57449 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B7-1915 59 S9B5-57449 6 -9569 57449
57450 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B7-1915 59 S10B6-57450 5 -9568 57450
57451 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B8-1916 59 S1B7-57451 4 -9567 57451
57452 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B8-1916 59 S2B8-57452 3 -9566 57452
57453 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B8-1916 59 S3B9-57453 2 -9565 57453
57454 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B8-1916 59 S4B10-57454 1 -9564 57454
57455 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B8-1916 59 S5B11-57455 32 -9563 57455
57456 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B8-1916 59 S6B12-57456 33 -9562 57456
57457 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B8-1916 59 S7B1-57457 34 -9561 57457
57458 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B8-1916 59 S8B2-57458 35 -9560 57458
57459 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B8-1916 59 S9B3-57459 36 -9559 57459
57460 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B8-1916 59 S10B4-57460 37 -9558 57460
57461 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B8-1916 59 S1B5-57461 38 -9557 57461
57462 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B8-1916 59 S2B6-57462 39 -9556 57462
57463 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B8-1916 59 S3B7-57463 40 -9555 57463
57464 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B8-1916 59 S4B8-57464 41 -9554 57464
57465 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B8-1916 59 S5B9-57465 42 -9553 57465
57466 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B8-1916 59 S6B10-57466 43 -9552 57466
57467 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B8-1916 59 S7B11-57467 44 -9551 57467
57468 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B8-1916 59 S8B12-57468 46 -9550 57468
57469 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B8-1916 59 S9B1-57469 47 -9549 57469
57470 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B8-1916 59 S10B2-57470 48 -9548 57470
57471 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B8-1916 59 S1B3-57471 49 -9547 57471
57472 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B8-1916 59 S2B4-57472 50 -9546 57472
57473 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B8-1916 59 S3B5-57473 51 -9545 57473
57474 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B8-1916 59 S4B6-57474 52 -9544 57474
57475 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B8-1916 59 S5B7-57475 53 -9543 57475
57476 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B8-1916 59 S6B8-57476 54 -9542 57476
57477 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B8-1916 59 S7B9-57477 55 -9541 57477
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57478 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B8-1916 59 S8B10-57478 56 -9540 57478
57479 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B8-1916 59 S9B11-57479 57 -9539 57479
57480 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B8-1916 59 S10B12-57480 58 -9538 57480
57481 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B9-1917 61 S1B1-57481 61 -9537 57481
57482 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B9-1917 61 S2B2-57482 62 -9536 57482
57483 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B9-1917 61 S3B3-57483 31 -9535 57483
57484 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B9-1917 61 S4B4-57484 30 -9534 57484
57485 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B9-1917 61 S5B5-57485 29 -9533 57485
57486 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B9-1917 61 S6B6-57486 28 -9532 57486
57487 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B9-1917 61 S7B7-57487 27 -9531 57487
57488 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B9-1917 61 S8B8-57488 26 -9530 57488
57489 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B9-1917 61 S9B9-57489 25 -9529 57489
57490 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B9-1917 61 S10B10-57490 24 -9528 57490
57491 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B9-1917 61 S1B11-57491 23 -9527 57491
57492 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B9-1917 61 S2B12-57492 22 -9526 57492
57493 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B9-1917 61 S3B1-57493 21 -9525 57493
57494 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B9-1917 61 S4B2-57494 20 -9524 57494
57495 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B9-1917 61 S5B3-57495 19 -9523 57495
57496 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B9-1917 61 S6B4-57496 17 -9522 57496
57497 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B9-1917 61 S7B5-57497 16 -9521 57497
57498 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B9-1917 61 S8B6-57498 15 -9520 57498
57499 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B9-1917 61 S9B7-57499 14 -9519 57499
57500 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B9-1917 61 S10B8-57500 13 -9518 57500
57501 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B9-1917 61 S1B9-57501 12 -9517 57501
57502 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B9-1917 61 S2B10-57502 11 -9516 57502
57503 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B9-1917 61 S3B11-57503 10 -9515 57503
57504 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B9-1917 61 S4B12-57504 9 -9514 57504
57505 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B9-1917 61 S5B1-57505 8 -9513 57505
57506 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B9-1917 61 S6B2-57506 7 -9512 57506
57507 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B9-1917 61 S7B3-57507 6 -9511 57507
57508 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B9-1917 61 S8B4-57508 5 -9510 57508
57509 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B9-1917 61 S9B5-57509 4 -9509 57509
57510 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B9-1917 61 S10B6-57510 3 -9508 57510
57511 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B10-1918 61 S1B7-57511 2 -9507 57511
57512 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B10-1918 61 S2B8-57512 1 -9506 57512
57513 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B10-1918 61 S3B9-57513 32 -9505 57513
57514 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B10-1918 61 S4B10-57514 33 -9504 57514
57515 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B10-1918 61 S5B11-57515 34 -9503 57515
57516 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B10-1918 61 S6B12-57516 35 -9502 57516
57517 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B10-1918 61 S7B1-57517 36 -9501 57517
57518 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B10-1918 61 S8B2-57518 37 -9500 57518
57519 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B10-1918 61 S9B3-57519 38 -9499 57519
57520 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B10-1918 61 S10B4-57520 39 -9498 57520
57521 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B10-1918 61 S1B5-57521 40 -9497 57521
57522 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B10-1918 61 S2B6-57522 41 -9496 57522
57523 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B10-1918 61 S3B7-57523 42 -9495 57523
57524 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B10-1918 61 S4B8-57524 43 -9494 57524
57525 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B10-1918 61 S5B9-57525 44 -9493 57525
57526 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B10-1918 61 S6B10-57526 46 -9492 57526
57527 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B10-1918 61 S7B11-57527 47 -9491 57527
57528 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B10-1918 61 S8B12-57528 48 -9490 57528
57529 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B10-1918 61 S9B1-57529 49 -9489 57529
57530 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B10-1918 61 S10B2-57530 50 -9488 57530
57531 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B10-1918 61 S1B3-57531 51 -9487 57531
57532 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B10-1918 61 S2B4-57532 52 -9486 57532
57533 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B10-1918 61 S3B5-57533 53 -9485 57533
57534 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B10-1918 61 S4B6-57534 54 -9484 57534
57535 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B10-1918 61 S5B7-57535 55 -9483 57535
57536 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B10-1918 61 S6B8-57536 56 -9482 57536
57537 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B10-1918 61 S7B9-57537 57 -9481 57537
57538 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B10-1918 61 S8B10-57538 58 -9480 57538
57539 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B10-1918 61 S9B11-57539 59 -9479 57539
57540 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B10-1918 61 S10B12-57540 60 -9478 57540
57541 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B11-1919 62 S1B1-57541 62 -9477 57541
57542 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B11-1919 62 S2B2-57542 31 -9476 57542
57543 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B11-1919 62 S3B3-57543 30 -9475 57543
57544 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B11-1919 62 S4B4-57544 29 -9474 57544
57545 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B11-1919 62 S5B5-57545 28 -9473 57545
57546 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B11-1919 62 S6B6-57546 27 -9472 57546
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57547 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B11-1919 62 S7B7-57547 26 -9471 57547
57548 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B11-1919 62 S8B8-57548 25 -9470 57548
57549 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B11-1919 62 S9B9-57549 24 -9469 57549
57550 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B11-1919 62 S10B10-57550 23 -9468 57550
57551 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B11-1919 62 S1B11-57551 22 -9467 57551
57552 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B11-1919 62 S2B12-57552 21 -9466 57552
57553 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B11-1919 62 S3B1-57553 20 -9465 57553
57554 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B11-1919 62 S4B2-57554 19 -9464 57554
57555 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B11-1919 62 S5B3-57555 17 -9463 57555
57556 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B11-1919 62 S6B4-57556 16 -9462 57556
57557 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B11-1919 62 S7B5-57557 15 -9461 57557
57558 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B11-1919 62 S8B6-57558 14 -9460 57558
57559 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B11-1919 62 S9B7-57559 13 -9459 57559
57560 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B11-1919 62 S10B8-57560 12 -9458 57560
57561 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B11-1919 62 S1B9-57561 11 -9457 57561
57562 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B11-1919 62 S2B10-57562 10 -9456 57562
57563 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B11-1919 62 S3B11-57563 9 -9455 57563
57564 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B11-1919 62 S4B12-57564 8 -9454 57564
57565 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B11-1919 62 S5B1-57565 7 -9453 57565
57566 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B11-1919 62 S6B2-57566 6 -9452 57566
57567 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B11-1919 62 S7B3-57567 5 -9451 57567
57568 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B11-1919 62 S8B4-57568 4 -9450 57568
57569 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B11-1919 62 S9B5-57569 3 -9449 57569
57570 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B11-1919 62 S10B6-57570 2 -9448 57570
57571 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B12-1920 62 S1B7-57571 1 -9447 57571
57572 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B12-1920 62 S2B8-57572 32 -9446 57572
57573 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B12-1920 62 S3B9-57573 33 -9445 57573
57574 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B12-1920 62 S4B10-57574 34 -9444 57574
57575 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B12-1920 62 S5B11-57575 35 -9443 57575
57576 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B12-1920 62 S6B12-57576 36 -9442 57576
57577 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B12-1920 62 S7B1-57577 37 -9441 57577
57578 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B12-1920 62 S8B2-57578 38 -9440 57578
57579 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B12-1920 62 S9B3-57579 39 -9439 57579
57580 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B12-1920 62 S10B4-57580 40 -9438 57580
57581 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B12-1920 62 S1B5-57581 41 -9437 57581
57582 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B12-1920 62 S2B6-57582 42 -9436 57582
57583 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B12-1920 62 S3B7-57583 43 -9435 57583
57584 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B12-1920 62 S4B8-57584 44 -9434 57584
57585 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B12-1920 62 S5B9-57585 46 -9433 57585
57586 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B12-1920 62 S6B10-57586 47 -9432 57586
57587 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B12-1920 62 S7B11-57587 48 -9431 57587
57588 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B12-1920 62 S8B12-57588 49 -9430 57588
57589 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B12-1920 62 S9B1-57589 50 -9429 57589
57590 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B12-1920 62 S10B2-57590 51 -9428 57590
57591 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B12-1920 62 S1B3-57591 52 -9427 57591
57592 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B12-1920 62 S2B4-57592 53 -9426 57592
57593 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B12-1920 62 S3B5-57593 54 -9425 57593
57594 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B12-1920 62 S4B6-57594 55 -9424 57594
57595 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B12-1920 62 S5B7-57595 56 -9423 57595
57596 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B12-1920 62 S6B8-57596 57 -9422 57596
57597 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B12-1920 62 S7B9-57597 58 -9421 57597
57598 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B12-1920 62 S8B10-57598 59 -9420 57598
57599 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B12-1920 62 S9B11-57599 60 -9419 57599
57600 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S10-160 63 B12-1920 62 S10B12-57600 61 -9418 57600
57601 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B1-1921 25 S1B1-57601 25 -9417 57601
57602 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B1-1921 25 S2B2-57602 24 -9416 57602
57603 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B1-1921 25 S3B3-57603 23 -9415 57603
57604 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B1-1921 25 S4B4-57604 22 -9414 57604
57605 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B1-1921 25 S5B5-57605 21 -9413 57605
57606 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B1-1921 25 S6B6-57606 20 -9412 57606
57607 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B1-1921 25 S7B7-57607 19 -9411 57607
57608 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B1-1921 25 S8B8-57608 17 -9410 57608
57609 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B1-1921 25 S9B9-57609 16 -9409 57609
57610 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B1-1921 25 S10B10-57610 15 -9408 57610
57611 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B1-1921 25 S1B11-57611 14 -9407 57611
57612 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B1-1921 25 S2B12-57612 13 -9406 57612
57613 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B1-1921 25 S3B1-57613 12 -9405 57613
57614 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B1-1921 25 S4B2-57614 11 -9404 57614
57615 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B1-1921 25 S5B3-57615 10 -9403 57615
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57616 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B1-1921 25 S6B4-57616 9 -9402 57616
57617 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B1-1921 25 S7B5-57617 8 -9401 57617
57618 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B1-1921 25 S8B6-57618 7 -9400 57618
57619 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B1-1921 25 S9B7-57619 6 -9399 57619
57620 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B1-1921 25 S10B8-57620 5 -9398 57620
57621 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B1-1921 25 S1B9-57621 4 -9397 57621
57622 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B1-1921 25 S2B10-57622 3 -9396 57622
57623 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B1-1921 25 S3B11-57623 2 -9395 57623
57624 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B1-1921 25 S4B12-57624 1 -9394 57624
57625 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B1-1921 25 S5B1-57625 32 -9393 57625
57626 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B1-1921 25 S6B2-57626 33 -9392 57626
57627 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B1-1921 25 S7B3-57627 34 -9391 57627
57628 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B1-1921 25 S8B4-57628 35 -9390 57628
57629 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B1-1921 25 S9B5-57629 36 -9389 57629
57630 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B1-1921 25 S10B6-57630 37 -9388 57630
57631 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B2-1922 25 S1B7-57631 38 -9387 57631
57632 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B2-1922 25 S2B8-57632 39 -9386 57632
57633 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B2-1922 25 S3B9-57633 40 -9385 57633
57634 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B2-1922 25 S4B10-57634 41 -9384 57634
57635 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B2-1922 25 S5B11-57635 42 -9383 57635
57636 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B2-1922 25 S6B12-57636 43 -9382 57636
57637 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B2-1922 25 S7B1-57637 44 -9381 57637
57638 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B2-1922 25 S8B2-57638 46 -9380 57638
57639 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B2-1922 25 S9B3-57639 47 -9379 57639
57640 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B2-1922 25 S10B4-57640 48 -9378 57640
57641 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B2-1922 25 S1B5-57641 49 -9377 57641
57642 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B2-1922 25 S2B6-57642 50 -9376 57642
57643 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B2-1922 25 S3B7-57643 51 -9375 57643
57644 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B2-1922 25 S4B8-57644 52 -9374 57644
57645 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B2-1922 25 S5B9-57645 53 -9373 57645
57646 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B2-1922 25 S6B10-57646 54 -9372 57646
57647 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B2-1922 25 S7B11-57647 55 -9371 57647
57648 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B2-1922 25 S8B12-57648 56 -9370 57648
57649 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B2-1922 25 S9B1-57649 57 -9369 57649
57650 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B2-1922 25 S10B2-57650 58 -9368 57650
57651 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B2-1922 25 S1B3-57651 59 -9367 57651
57652 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B2-1922 25 S2B4-57652 60 -9366 57652
57653 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B2-1922 25 S3B5-57653 61 -9365 57653
57654 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B2-1922 25 S4B6-57654 62 -9364 57654
57655 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B2-1922 25 S5B7-57655 31 -9363 57655
57656 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B2-1922 25 S6B8-57656 30 -9362 57656
57657 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B2-1922 25 S7B9-57657 29 -9361 57657
57658 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B2-1922 25 S8B10-57658 28 -9360 57658
57659 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B2-1922 25 S9B11-57659 27 -9359 57659
57660 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B2-1922 25 S10B12-57660 26 -9358 57660
57661 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B3-1923 41 S1B1-57661 41 -9357 57661
57662 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B3-1923 41 S2B2-57662 42 -9356 57662
57663 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B3-1923 41 S3B3-57663 43 -9355 57663
57664 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B3-1923 41 S4B4-57664 44 -9354 57664
57665 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B3-1923 41 S5B5-57665 46 -9353 57665
57666 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B3-1923 41 S6B6-57666 47 -9352 57666
57667 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B3-1923 41 S7B7-57667 48 -9351 57667
57668 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B3-1923 41 S8B8-57668 49 -9350 57668
57669 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B3-1923 41 S9B9-57669 50 -9349 57669
57670 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B3-1923 41 S10B10-57670 51 -9348 57670
57671 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B3-1923 41 S1B11-57671 52 -9347 57671
57672 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B3-1923 41 S2B12-57672 53 -9346 57672
57673 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B3-1923 41 S3B1-57673 54 -9345 57673
57674 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B3-1923 41 S4B2-57674 55 -9344 57674
57675 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B3-1923 41 S5B3-57675 56 -9343 57675
57676 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B3-1923 41 S6B4-57676 57 -9342 57676
57677 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B3-1923 41 S7B5-57677 58 -9341 57677
57678 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B3-1923 41 S8B6-57678 59 -9340 57678
57679 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B3-1923 41 S9B7-57679 60 -9339 57679
57680 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B3-1923 41 S10B8-57680 61 -9338 57680
57681 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B3-1923 41 S1B9-57681 62 -9337 57681
57682 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B3-1923 41 S2B10-57682 31 -9336 57682
57683 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B3-1923 41 S3B11-57683 30 -9335 57683
57684 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B3-1923 41 S4B12-57684 29 -9334 57684
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57685 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B3-1923 41 S5B1-57685 28 -9333 57685
57686 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B3-1923 41 S6B2-57686 27 -9332 57686
57687 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B3-1923 41 S7B3-57687 26 -9331 57687
57688 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B3-1923 41 S8B4-57688 25 -9330 57688
57689 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B3-1923 41 S9B5-57689 24 -9329 57689
57690 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B3-1923 41 S10B6-57690 23 -9328 57690
57691 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B4-1924 41 S1B7-57691 22 -9327 57691
57692 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B4-1924 41 S2B8-57692 21 -9326 57692
57693 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B4-1924 41 S3B9-57693 20 -9325 57693
57694 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B4-1924 41 S4B10-57694 19 -9324 57694
57695 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B4-1924 41 S5B11-57695 17 -9323 57695
57696 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B4-1924 41 S6B12-57696 16 -9322 57696
57697 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B4-1924 41 S7B1-57697 15 -9321 57697
57698 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B4-1924 41 S8B2-57698 14 -9320 57698
57699 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B4-1924 41 S9B3-57699 13 -9319 57699
57700 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B4-1924 41 S10B4-57700 12 -9318 57700
57701 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B4-1924 41 S1B5-57701 11 -9317 57701
57702 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B4-1924 41 S2B6-57702 10 -9316 57702
57703 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B4-1924 41 S3B7-57703 9 -9315 57703
57704 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B4-1924 41 S4B8-57704 8 -9314 57704
57705 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B4-1924 41 S5B9-57705 7 -9313 57705
57706 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B4-1924 41 S6B10-57706 6 -9312 57706
57707 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B4-1924 41 S7B11-57707 5 -9311 57707
57708 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B4-1924 41 S8B12-57708 4 -9310 57708
57709 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B4-1924 41 S9B1-57709 3 -9309 57709
57710 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B4-1924 41 S10B2-57710 2 -9308 57710
57711 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B4-1924 41 S1B3-57711 1 -9307 57711
57712 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B4-1924 41 S2B4-57712 32 -9306 57712
57713 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B4-1924 41 S3B5-57713 33 -9305 57713
57714 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B4-1924 41 S4B6-57714 34 -9304 57714
57715 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B4-1924 41 S5B7-57715 35 -9303 57715
57716 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B4-1924 41 S6B8-57716 36 -9302 57716
57717 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B4-1924 41 S7B9-57717 37 -9301 57717
57718 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B4-1924 41 S8B10-57718 38 -9300 57718
57719 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B4-1924 41 S9B11-57719 39 -9299 57719
57720 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B4-1924 41 S10B12-57720 40 -9298 57720
57721 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B5-1925 49 S1B1-57721 49 -9297 57721
57722 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B5-1925 49 S2B2-57722 50 -9296 57722
57723 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B5-1925 49 S3B3-57723 51 -9295 57723
57724 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B5-1925 49 S4B4-57724 52 -9294 57724
57725 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B5-1925 49 S5B5-57725 53 -9293 57725
57726 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B5-1925 49 S6B6-57726 54 -9292 57726
57727 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B5-1925 49 S7B7-57727 55 -9291 57727
57728 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B5-1925 49 S8B8-57728 56 -9290 57728
57729 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B5-1925 49 S9B9-57729 57 -9289 57729
57730 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B5-1925 49 S10B10-57730 58 -9288 57730
57731 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B5-1925 49 S1B11-57731 59 -9287 57731
57732 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B5-1925 49 S2B12-57732 60 -9286 57732
57733 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B5-1925 49 S3B1-57733 61 -9285 57733
57734 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B5-1925 49 S4B2-57734 62 -9284 57734
57735 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B5-1925 49 S5B3-57735 31 -9283 57735
57736 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B5-1925 49 S6B4-57736 30 -9282 57736
57737 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B5-1925 49 S7B5-57737 29 -9281 57737
57738 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B5-1925 49 S8B6-57738 28 -9280 57738
57739 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B5-1925 49 S9B7-57739 27 -9279 57739
57740 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B5-1925 49 S10B8-57740 26 -9278 57740
57741 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B5-1925 49 S1B9-57741 25 -9277 57741
57742 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B5-1925 49 S2B10-57742 24 -9276 57742
57743 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B5-1925 49 S3B11-57743 23 -9275 57743
57744 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B5-1925 49 S4B12-57744 22 -9274 57744
57745 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B5-1925 49 S5B1-57745 21 -9273 57745
57746 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B5-1925 49 S6B2-57746 20 -9272 57746
57747 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B5-1925 49 S7B3-57747 19 -9271 57747
57748 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B5-1925 49 S8B4-57748 17 -9270 57748
57749 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B5-1925 49 S9B5-57749 16 -9269 57749
57750 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B5-1925 49 S10B6-57750 15 -9268 57750
57751 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B6-1926 49 S1B7-57751 14 -9267 57751
57752 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B6-1926 49 S2B8-57752 13 -9266 57752
57753 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B6-1926 49 S3B9-57753 12 -9265 57753
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57754 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B6-1926 49 S4B10-57754 11 -9264 57754
57755 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B6-1926 49 S5B11-57755 10 -9263 57755
57756 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B6-1926 49 S6B12-57756 9 -9262 57756
57757 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B6-1926 49 S7B1-57757 8 -9261 57757
57758 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B6-1926 49 S8B2-57758 7 -9260 57758
57759 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B6-1926 49 S9B3-57759 6 -9259 57759
57760 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B6-1926 49 S10B4-57760 5 -9258 57760
57761 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B6-1926 49 S1B5-57761 4 -9257 57761
57762 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B6-1926 49 S2B6-57762 3 -9256 57762
57763 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B6-1926 49 S3B7-57763 2 -9255 57763
57764 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B6-1926 49 S4B8-57764 1 -9254 57764
57765 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B6-1926 49 S5B9-57765 32 -9253 57765
57766 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B6-1926 49 S6B10-57766 33 -9252 57766
57767 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B6-1926 49 S7B11-57767 34 -9251 57767
57768 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B6-1926 49 S8B12-57768 35 -9250 57768
57769 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B6-1926 49 S9B1-57769 36 -9249 57769
57770 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B6-1926 49 S10B2-57770 37 -9248 57770
57771 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B6-1926 49 S1B3-57771 38 -9247 57771
57772 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B6-1926 49 S2B4-57772 39 -9246 57772
57773 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B6-1926 49 S3B5-57773 40 -9245 57773
57774 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B6-1926 49 S4B6-57774 41 -9244 57774
57775 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B6-1926 49 S5B7-57775 42 -9243 57775
57776 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B6-1926 49 S6B8-57776 43 -9242 57776
57777 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B6-1926 49 S7B9-57777 44 -9241 57777
57778 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B6-1926 49 S8B10-57778 46 -9240 57778
57779 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B6-1926 49 S9B11-57779 47 -9239 57779
57780 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B6-1926 49 S10B12-57780 48 -9238 57780
57781 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B7-1927 61 S1B1-57781 61 -9237 57781
57782 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B7-1927 61 S2B2-57782 62 -9236 57782
57783 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B7-1927 61 S3B3-57783 31 -9235 57783
57784 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B7-1927 61 S4B4-57784 30 -9234 57784
57785 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B7-1927 61 S5B5-57785 29 -9233 57785
57786 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B7-1927 61 S6B6-57786 28 -9232 57786
57787 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B7-1927 61 S7B7-57787 27 -9231 57787
57788 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B7-1927 61 S8B8-57788 26 -9230 57788
57789 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B7-1927 61 S9B9-57789 25 -9229 57789
57790 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B7-1927 61 S10B10-57790 24 -9228 57790
57791 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B7-1927 61 S1B11-57791 23 -9227 57791
57792 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B7-1927 61 S2B12-57792 22 -9226 57792
57793 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B7-1927 61 S3B1-57793 21 -9225 57793
57794 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B7-1927 61 S4B2-57794 20 -9224 57794
57795 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B7-1927 61 S5B3-57795 19 -9223 57795
57796 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B7-1927 61 S6B4-57796 17 -9222 57796
57797 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B7-1927 61 S7B5-57797 16 -9221 57797
57798 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B7-1927 61 S8B6-57798 15 -9220 57798
57799 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B7-1927 61 S9B7-57799 14 -9219 57799
57800 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B7-1927 61 S10B8-57800 13 -9218 57800
57801 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B7-1927 61 S1B9-57801 12 -9217 57801
57802 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B7-1927 61 S2B10-57802 11 -9216 57802
57803 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B7-1927 61 S3B11-57803 10 -9215 57803
57804 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B7-1927 61 S4B12-57804 9 -9214 57804
57805 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B7-1927 61 S5B1-57805 8 -9213 57805
57806 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B7-1927 61 S6B2-57806 7 -9212 57806
57807 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B7-1927 61 S7B3-57807 6 -9211 57807
57808 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B7-1927 61 S8B4-57808 5 -9210 57808
57809 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B7-1927 61 S9B5-57809 4 -9209 57809
57810 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B7-1927 61 S10B6-57810 3 -9208 57810
57811 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B8-1928 61 S1B7-57811 2 -9207 57811
57812 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B8-1928 61 S2B8-57812 1 -9206 57812
57813 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B8-1928 61 S3B9-57813 32 -9205 57813
57814 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B8-1928 61 S4B10-57814 33 -9204 57814
57815 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B8-1928 61 S5B11-57815 34 -9203 57815
57816 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B8-1928 61 S6B12-57816 35 -9202 57816
57817 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B8-1928 61 S7B1-57817 36 -9201 57817
57818 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B8-1928 61 S8B2-57818 37 -9200 57818
57819 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B8-1928 61 S9B3-57819 38 -9199 57819
57820 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B8-1928 61 S10B4-57820 39 -9198 57820
57821 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B8-1928 61 S1B5-57821 40 -9197 57821
57822 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B8-1928 61 S2B6-57822 41 -9196 57822
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57823 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B8-1928 61 S3B7-57823 42 -9195 57823
57824 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B8-1928 61 S4B8-57824 43 -9194 57824
57825 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B8-1928 61 S5B9-57825 44 -9193 57825
57826 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B8-1928 61 S6B10-57826 46 -9192 57826
57827 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B8-1928 61 S7B11-57827 47 -9191 57827
57828 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B8-1928 61 S8B12-57828 48 -9190 57828
57829 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B8-1928 61 S9B1-57829 49 -9189 57829
57830 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B8-1928 61 S10B2-57830 50 -9188 57830
57831 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B8-1928 61 S1B3-57831 51 -9187 57831
57832 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B8-1928 61 S2B4-57832 52 -9186 57832
57833 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B8-1928 61 S3B5-57833 53 -9185 57833
57834 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B8-1928 61 S4B6-57834 54 -9184 57834
57835 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B8-1928 61 S5B7-57835 55 -9183 57835
57836 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B8-1928 61 S6B8-57836 56 -9182 57836
57837 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B8-1928 61 S7B9-57837 57 -9181 57837
57838 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B8-1928 61 S8B10-57838 58 -9180 57838
57839 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B8-1928 61 S9B11-57839 59 -9179 57839
57840 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B8-1928 61 S10B12-57840 60 -9178 57840
57841 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B9-1929 59 S1B1-57841 59 -9177 57841
57842 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B9-1929 59 S2B2-57842 60 -9176 57842
57843 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B9-1929 59 S3B3-57843 61 -9175 57843
57844 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B9-1929 59 S4B4-57844 62 -9174 57844
57845 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B9-1929 59 S5B5-57845 31 -9173 57845
57846 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B9-1929 59 S6B6-57846 30 -9172 57846
57847 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B9-1929 59 S7B7-57847 29 -9171 57847
57848 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B9-1929 59 S8B8-57848 28 -9170 57848
57849 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B9-1929 59 S9B9-57849 27 -9169 57849
57850 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B9-1929 59 S10B10-57850 26 -9168 57850
57851 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B9-1929 59 S1B11-57851 25 -9167 57851
57852 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B9-1929 59 S2B12-57852 24 -9166 57852
57853 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B9-1929 59 S3B1-57853 23 -9165 57853
57854 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B9-1929 59 S4B2-57854 22 -9164 57854
57855 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B9-1929 59 S5B3-57855 21 -9163 57855
57856 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B9-1929 59 S6B4-57856 20 -9162 57856
57857 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B9-1929 59 S7B5-57857 19 -9161 57857
57858 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B9-1929 59 S8B6-57858 17 -9160 57858
57859 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B9-1929 59 S9B7-57859 16 -9159 57859
57860 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B9-1929 59 S10B8-57860 15 -9158 57860
57861 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B9-1929 59 S1B9-57861 14 -9157 57861
57862 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B9-1929 59 S2B10-57862 13 -9156 57862
57863 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B9-1929 59 S3B11-57863 12 -9155 57863
57864 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B9-1929 59 S4B12-57864 11 -9154 57864
57865 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B9-1929 59 S5B1-57865 10 -9153 57865
57866 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B9-1929 59 S6B2-57866 9 -9152 57866
57867 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B9-1929 59 S7B3-57867 8 -9151 57867
57868 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B9-1929 59 S8B4-57868 7 -9150 57868
57869 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B9-1929 59 S9B5-57869 6 -9149 57869
57870 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B9-1929 59 S10B6-57870 5 -9148 57870
57871 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B10-1930 59 S1B7-57871 4 -9147 57871
57872 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B10-1930 59 S2B8-57872 3 -9146 57872
57873 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B10-1930 59 S3B9-57873 2 -9145 57873
57874 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B10-1930 59 S4B10-57874 1 -9144 57874
57875 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B10-1930 59 S5B11-57875 32 -9143 57875
57876 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B10-1930 59 S6B12-57876 33 -9142 57876
57877 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B10-1930 59 S7B1-57877 34 -9141 57877
57878 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B10-1930 59 S8B2-57878 35 -9140 57878
57879 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B10-1930 59 S9B3-57879 36 -9139 57879
57880 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B10-1930 59 S10B4-57880 37 -9138 57880
57881 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B10-1930 59 S1B5-57881 38 -9137 57881
57882 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B10-1930 59 S2B6-57882 39 -9136 57882
57883 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B10-1930 59 S3B7-57883 40 -9135 57883
57884 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B10-1930 59 S4B8-57884 41 -9134 57884
57885 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B10-1930 59 S5B9-57885 42 -9133 57885
57886 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B10-1930 59 S6B10-57886 43 -9132 57886
57887 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B10-1930 59 S7B11-57887 44 -9131 57887
57888 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B10-1930 59 S8B12-57888 46 -9130 57888
57889 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B10-1930 59 S9B1-57889 47 -9129 57889
57890 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B10-1930 59 S10B2-57890 48 -9128 57890
57891 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B10-1930 59 S1B3-57891 49 -9127 57891
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57892 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B10-1930 59 S2B4-57892 50 -9126 57892
57893 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B10-1930 59 S3B5-57893 51 -9125 57893
57894 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B10-1930 59 S4B6-57894 52 -9124 57894
57895 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B10-1930 59 S5B7-57895 53 -9123 57895
57896 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B10-1930 59 S6B8-57896 54 -9122 57896
57897 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B10-1930 59 S7B9-57897 55 -9121 57897
57898 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B10-1930 59 S8B10-57898 56 -9120 57898
57899 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B10-1930 59 S9B11-57899 57 -9119 57899
57900 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B10-1930 59 S10B12-57900 58 -9118 57900
57901 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B11-1931 56 S1B1-57901 56 -9117 57901
57902 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B11-1931 56 S2B2-57902 57 -9116 57902
57903 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B11-1931 56 S3B3-57903 58 -9115 57903
57904 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B11-1931 56 S4B4-57904 59 -9114 57904
57905 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B11-1931 56 S5B5-57905 60 -9113 57905
57906 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B11-1931 56 S6B6-57906 61 -9112 57906
57907 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B11-1931 56 S7B7-57907 62 -9111 57907
57908 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B11-1931 56 S8B8-57908 31 -9110 57908
57909 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B11-1931 56 S9B9-57909 30 -9109 57909
57910 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B11-1931 56 S10B10-57910 29 -9108 57910
57911 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B11-1931 56 S1B11-57911 28 -9107 57911
57912 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B11-1931 56 S2B12-57912 27 -9106 57912
57913 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B11-1931 56 S3B1-57913 26 -9105 57913
57914 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B11-1931 56 S4B2-57914 25 -9104 57914
57915 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B11-1931 56 S5B3-57915 24 -9103 57915
57916 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B11-1931 56 S6B4-57916 23 -9102 57916
57917 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B11-1931 56 S7B5-57917 22 -9101 57917
57918 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B11-1931 56 S8B6-57918 21 -9100 57918
57919 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B11-1931 56 S9B7-57919 20 -9099 57919
57920 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B11-1931 56 S10B8-57920 19 -9098 57920
57921 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B11-1931 56 S1B9-57921 17 -9097 57921
57922 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B11-1931 56 S2B10-57922 16 -9096 57922
57923 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B11-1931 56 S3B11-57923 15 -9095 57923
57924 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B11-1931 56 S4B12-57924 14 -9094 57924
57925 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B11-1931 56 S5B1-57925 13 -9093 57925
57926 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B11-1931 56 S6B2-57926 12 -9092 57926
57927 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B11-1931 56 S7B3-57927 11 -9091 57927
57928 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B11-1931 56 S8B4-57928 10 -9090 57928
57929 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B11-1931 56 S9B5-57929 9 -9089 57929
57930 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B11-1931 56 S10B6-57930 8 -9088 57930
57931 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B12-1932 56 S1B7-57931 7 -9087 57931
57932 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B12-1932 56 S2B8-57932 6 -9086 57932
57933 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B12-1932 56 S3B9-57933 5 -9085 57933
57934 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B12-1932 56 S4B10-57934 4 -9084 57934
57935 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B12-1932 56 S5B11-57935 3 -9083 57935
57936 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B12-1932 56 S6B12-57936 2 -9082 57936
57937 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B12-1932 56 S7B1-57937 1 -9081 57937
57938 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B12-1932 56 S8B2-57938 32 -9080 57938
57939 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B12-1932 56 S9B3-57939 33 -9079 57939
57940 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B12-1932 56 S10B4-57940 34 -9078 57940
57941 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B12-1932 56 S1B5-57941 35 -9077 57941
57942 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B12-1932 56 S2B6-57942 36 -9076 57942
57943 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B12-1932 56 S3B7-57943 37 -9075 57943
57944 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B12-1932 56 S4B8-57944 38 -9074 57944
57945 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B12-1932 56 S5B9-57945 39 -9073 57945
57946 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B12-1932 56 S6B10-57946 40 -9072 57946
57947 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B12-1932 56 S7B11-57947 41 -9071 57947
57948 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B12-1932 56 S8B12-57948 42 -9070 57948
57949 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B12-1932 56 S9B1-57949 43 -9069 57949
57950 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B12-1932 56 S10B2-57950 44 -9068 57950
57951 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B12-1932 56 S1B3-57951 46 -9067 57951
57952 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B12-1932 56 S2B4-57952 47 -9066 57952
57953 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B12-1932 56 S3B5-57953 48 -9065 57953
57954 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B12-1932 56 S4B6-57954 49 -9064 57954
57955 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B12-1932 56 S5B7-57955 50 -9063 57955
57956 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B12-1932 56 S6B8-57956 51 -9062 57956
57957 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B12-1932 56 S7B9-57957 52 -9061 57957
57958 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B12-1932 56 S8B10-57958 53 -9060 57958
57959 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B12-1932 56 S9B11-57959 54 -9059 57959
57960 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S1-161 57 B12-1932 56 S10B12-57960 55 -9058 57960
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57961 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B1-1933 26 S1B1-57961 26 -9057 57961
57962 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B1-1933 26 S2B2-57962 25 -9056 57962
57963 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B1-1933 26 S3B3-57963 24 -9055 57963
57964 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B1-1933 26 S4B4-57964 23 -9054 57964
57965 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B1-1933 26 S5B5-57965 22 -9053 57965
57966 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B1-1933 26 S6B6-57966 21 -9052 57966
57967 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B1-1933 26 S7B7-57967 20 -9051 57967
57968 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B1-1933 26 S8B8-57968 19 -9050 57968
57969 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B1-1933 26 S9B9-57969 17 -9049 57969
57970 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B1-1933 26 S10B10-57970 16 -9048 57970
57971 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B1-1933 26 S1B11-57971 15 -9047 57971
57972 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B1-1933 26 S2B12-57972 14 -9046 57972
57973 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B1-1933 26 S3B1-57973 13 -9045 57973
57974 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B1-1933 26 S4B2-57974 12 -9044 57974
57975 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B1-1933 26 S5B3-57975 11 -9043 57975
57976 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B1-1933 26 S6B4-57976 10 -9042 57976
57977 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B1-1933 26 S7B5-57977 9 -9041 57977
57978 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B1-1933 26 S8B6-57978 8 -9040 57978
57979 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B1-1933 26 S9B7-57979 7 -9039 57979
57980 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B1-1933 26 S10B8-57980 6 -9038 57980
57981 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B1-1933 26 S1B9-57981 5 -9037 57981
57982 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B1-1933 26 S2B10-57982 4 -9036 57982
57983 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B1-1933 26 S3B11-57983 3 -9035 57983
57984 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B1-1933 26 S4B12-57984 2 -9034 57984
57985 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B1-1933 26 S5B1-57985 1 -9033 57985
57986 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B1-1933 26 S6B2-57986 32 -9032 57986
57987 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B1-1933 26 S7B3-57987 33 -9031 57987
57988 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B1-1933 26 S8B4-57988 34 -9030 57988
57989 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B1-1933 26 S9B5-57989 35 -9029 57989
57990 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B1-1933 26 S10B6-57990 36 -9028 57990
57991 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B2-1934 26 S1B7-57991 37 -9027 57991
57992 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B2-1934 26 S2B8-57992 38 -9026 57992
57993 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B2-1934 26 S3B9-57993 39 -9025 57993
57994 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B2-1934 26 S4B10-57994 40 -9024 57994
57995 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B2-1934 26 S5B11-57995 41 -9023 57995
57996 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B2-1934 26 S6B12-57996 42 -9022 57996
57997 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B2-1934 26 S7B1-57997 43 -9021 57997
57998 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B2-1934 26 S8B2-57998 44 -9020 57998
57999 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B2-1934 26 S9B3-57999 46 -9019 57999
58000 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B2-1934 26 S10B4-58000 47 -9018 58000
58001 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B2-1934 26 S1B5-58001 48 -9017 58001
58002 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B2-1934 26 S2B6-58002 49 -9016 58002
58003 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B2-1934 26 S3B7-58003 50 -9015 58003
58004 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B2-1934 26 S4B8-58004 51 -9014 58004
58005 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B2-1934 26 S5B9-58005 52 -9013 58005
58006 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B2-1934 26 S6B10-58006 53 -9012 58006
58007 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B2-1934 26 S7B11-58007 54 -9011 58007
58008 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B2-1934 26 S8B12-58008 55 -9010 58008
58009 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B2-1934 26 S9B1-58009 56 -9009 58009
58010 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B2-1934 26 S10B2-58010 57 -9008 58010
58011 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B2-1934 26 S1B3-58011 58 -9007 58011
58012 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B2-1934 26 S2B4-58012 59 -9006 58012
58013 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B2-1934 26 S3B5-58013 60 -9005 58013
58014 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B2-1934 26 S4B6-58014 61 -9004 58014
58015 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B2-1934 26 S5B7-58015 62 -9003 58015
58016 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B2-1934 26 S6B8-58016 31 -9002 58016
58017 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B2-1934 26 S7B9-58017 30 -9001 58017
58018 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B2-1934 26 S8B10-58018 29 -9000 58018
58019 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B2-1934 26 S9B11-58019 28 -8999 58019
58020 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B2-1934 26 S10B12-58020 27 -8998 58020
58021 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B3-1935 42 S1B1-58021 42 -8997 58021
58022 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B3-1935 42 S2B2-58022 43 -8996 58022
58023 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B3-1935 42 S3B3-58023 44 -8995 58023
58024 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B3-1935 42 S4B4-58024 46 -8994 58024
58025 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B3-1935 42 S5B5-58025 47 -8993 58025
58026 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B3-1935 42 S6B6-58026 48 -8992 58026
58027 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B3-1935 42 S7B7-58027 49 -8991 58027
58028 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B3-1935 42 S8B8-58028 50 -8990 58028
58029 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B3-1935 42 S9B9-58029 51 -8989 58029
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58030 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B3-1935 42 S10B10-58030 52 -8988 58030
58031 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B3-1935 42 S1B11-58031 53 -8987 58031
58032 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B3-1935 42 S2B12-58032 54 -8986 58032
58033 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B3-1935 42 S3B1-58033 55 -8985 58033
58034 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B3-1935 42 S4B2-58034 56 -8984 58034
58035 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B3-1935 42 S5B3-58035 57 -8983 58035
58036 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B3-1935 42 S6B4-58036 58 -8982 58036
58037 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B3-1935 42 S7B5-58037 59 -8981 58037
58038 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B3-1935 42 S8B6-58038 60 -8980 58038
58039 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B3-1935 42 S9B7-58039 61 -8979 58039
58040 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B3-1935 42 S10B8-58040 62 -8978 58040
58041 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B3-1935 42 S1B9-58041 31 -8977 58041
58042 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B3-1935 42 S2B10-58042 30 -8976 58042
58043 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B3-1935 42 S3B11-58043 29 -8975 58043
58044 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B3-1935 42 S4B12-58044 28 -8974 58044
58045 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B3-1935 42 S5B1-58045 27 -8973 58045
58046 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B3-1935 42 S6B2-58046 26 -8972 58046
58047 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B3-1935 42 S7B3-58047 25 -8971 58047
58048 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B3-1935 42 S8B4-58048 24 -8970 58048
58049 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B3-1935 42 S9B5-58049 23 -8969 58049
58050 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B3-1935 42 S10B6-58050 22 -8968 58050
58051 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B4-1936 42 S1B7-58051 21 -8967 58051
58052 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B4-1936 42 S2B8-58052 20 -8966 58052
58053 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B4-1936 42 S3B9-58053 19 -8965 58053
58054 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B4-1936 42 S4B10-58054 17 -8964 58054
58055 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B4-1936 42 S5B11-58055 16 -8963 58055
58056 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B4-1936 42 S6B12-58056 15 -8962 58056
58057 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B4-1936 42 S7B1-58057 14 -8961 58057
58058 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B4-1936 42 S8B2-58058 13 -8960 58058
58059 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B4-1936 42 S9B3-58059 12 -8959 58059
58060 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B4-1936 42 S10B4-58060 11 -8958 58060
58061 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B4-1936 42 S1B5-58061 10 -8957 58061
58062 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B4-1936 42 S2B6-58062 9 -8956 58062
58063 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B4-1936 42 S3B7-58063 8 -8955 58063
58064 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B4-1936 42 S4B8-58064 7 -8954 58064
58065 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B4-1936 42 S5B9-58065 6 -8953 58065
58066 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B4-1936 42 S6B10-58066 5 -8952 58066
58067 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B4-1936 42 S7B11-58067 4 -8951 58067
58068 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B4-1936 42 S8B12-58068 3 -8950 58068
58069 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B4-1936 42 S9B1-58069 2 -8949 58069
58070 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B4-1936 42 S10B2-58070 1 -8948 58070
58071 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B4-1936 42 S1B3-58071 32 -8947 58071
58072 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B4-1936 42 S2B4-58072 33 -8946 58072
58073 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B4-1936 42 S3B5-58073 34 -8945 58073
58074 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B4-1936 42 S4B6-58074 35 -8944 58074
58075 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B4-1936 42 S5B7-58075 36 -8943 58075
58076 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B4-1936 42 S6B8-58076 37 -8942 58076
58077 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B4-1936 42 S7B9-58077 38 -8941 58077
58078 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B4-1936 42 S8B10-58078 39 -8940 58078
58079 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B4-1936 42 S9B11-58079 40 -8939 58079
58080 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B4-1936 42 S10B12-58080 41 -8938 58080
58081 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B5-1937 50 S1B1-58081 50 -8937 58081
58082 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B5-1937 50 S2B2-58082 51 -8936 58082
58083 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B5-1937 50 S3B3-58083 52 -8935 58083
58084 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B5-1937 50 S4B4-58084 53 -8934 58084
58085 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B5-1937 50 S5B5-58085 54 -8933 58085
58086 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B5-1937 50 S6B6-58086 55 -8932 58086
58087 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B5-1937 50 S7B7-58087 56 -8931 58087
58088 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B5-1937 50 S8B8-58088 57 -8930 58088
58089 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B5-1937 50 S9B9-58089 58 -8929 58089
58090 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B5-1937 50 S10B10-58090 59 -8928 58090
58091 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B5-1937 50 S1B11-58091 60 -8927 58091
58092 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B5-1937 50 S2B12-58092 61 -8926 58092
58093 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B5-1937 50 S3B1-58093 62 -8925 58093
58094 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B5-1937 50 S4B2-58094 31 -8924 58094
58095 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B5-1937 50 S5B3-58095 30 -8923 58095
58096 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B5-1937 50 S6B4-58096 29 -8922 58096
58097 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B5-1937 50 S7B5-58097 28 -8921 58097
58098 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B5-1937 50 S8B6-58098 27 -8920 58098
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58099 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B5-1937 50 S9B7-58099 26 -8919 58099
58100 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B5-1937 50 S10B8-58100 25 -8918 58100
58101 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B5-1937 50 S1B9-58101 24 -8917 58101
58102 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B5-1937 50 S2B10-58102 23 -8916 58102
58103 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B5-1937 50 S3B11-58103 22 -8915 58103
58104 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B5-1937 50 S4B12-58104 21 -8914 58104
58105 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B5-1937 50 S5B1-58105 20 -8913 58105
58106 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B5-1937 50 S6B2-58106 19 -8912 58106
58107 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B5-1937 50 S7B3-58107 17 -8911 58107
58108 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B5-1937 50 S8B4-58108 16 -8910 58108
58109 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B5-1937 50 S9B5-58109 15 -8909 58109
58110 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B5-1937 50 S10B6-58110 14 -8908 58110
58111 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B6-1938 50 S1B7-58111 13 -8907 58111
58112 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B6-1938 50 S2B8-58112 12 -8906 58112
58113 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B6-1938 50 S3B9-58113 11 -8905 58113
58114 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B6-1938 50 S4B10-58114 10 -8904 58114
58115 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B6-1938 50 S5B11-58115 9 -8903 58115
58116 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B6-1938 50 S6B12-58116 8 -8902 58116
58117 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B6-1938 50 S7B1-58117 7 -8901 58117
58118 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B6-1938 50 S8B2-58118 6 -8900 58118
58119 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B6-1938 50 S9B3-58119 5 -8899 58119
58120 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B6-1938 50 S10B4-58120 4 -8898 58120
58121 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B6-1938 50 S1B5-58121 3 -8897 58121
58122 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B6-1938 50 S2B6-58122 2 -8896 58122
58123 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B6-1938 50 S3B7-58123 1 -8895 58123
58124 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B6-1938 50 S4B8-58124 32 -8894 58124
58125 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B6-1938 50 S5B9-58125 33 -8893 58125
58126 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B6-1938 50 S6B10-58126 34 -8892 58126
58127 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B6-1938 50 S7B11-58127 35 -8891 58127
58128 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B6-1938 50 S8B12-58128 36 -8890 58128
58129 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B6-1938 50 S9B1-58129 37 -8889 58129
58130 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B6-1938 50 S10B2-58130 38 -8888 58130
58131 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B6-1938 50 S1B3-58131 39 -8887 58131
58132 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B6-1938 50 S2B4-58132 40 -8886 58132
58133 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B6-1938 50 S3B5-58133 41 -8885 58133
58134 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B6-1938 50 S4B6-58134 42 -8884 58134
58135 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B6-1938 50 S5B7-58135 43 -8883 58135
58136 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B6-1938 50 S6B8-58136 44 -8882 58136
58137 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B6-1938 50 S7B9-58137 46 -8881 58137
58138 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B6-1938 50 S8B10-58138 47 -8880 58138
58139 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B6-1938 50 S9B11-58139 48 -8879 58139
58140 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B6-1938 50 S10B12-58140 49 -8878 58140
58141 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B7-1939 62 S1B1-58141 62 -8877 58141
58142 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B7-1939 62 S2B2-58142 31 -8876 58142
58143 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B7-1939 62 S3B3-58143 30 -8875 58143
58144 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B7-1939 62 S4B4-58144 29 -8874 58144
58145 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B7-1939 62 S5B5-58145 28 -8873 58145
58146 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B7-1939 62 S6B6-58146 27 -8872 58146
58147 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B7-1939 62 S7B7-58147 26 -8871 58147
58148 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B7-1939 62 S8B8-58148 25 -8870 58148
58149 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B7-1939 62 S9B9-58149 24 -8869 58149
58150 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B7-1939 62 S10B10-58150 23 -8868 58150
58151 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B7-1939 62 S1B11-58151 22 -8867 58151
58152 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B7-1939 62 S2B12-58152 21 -8866 58152
58153 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B7-1939 62 S3B1-58153 20 -8865 58153
58154 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B7-1939 62 S4B2-58154 19 -8864 58154
58155 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B7-1939 62 S5B3-58155 17 -8863 58155
58156 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B7-1939 62 S6B4-58156 16 -8862 58156
58157 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B7-1939 62 S7B5-58157 15 -8861 58157
58158 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B7-1939 62 S8B6-58158 14 -8860 58158
58159 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B7-1939 62 S9B7-58159 13 -8859 58159
58160 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B7-1939 62 S10B8-58160 12 -8858 58160
58161 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B7-1939 62 S1B9-58161 11 -8857 58161
58162 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B7-1939 62 S2B10-58162 10 -8856 58162
58163 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B7-1939 62 S3B11-58163 9 -8855 58163
58164 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B7-1939 62 S4B12-58164 8 -8854 58164
58165 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B7-1939 62 S5B1-58165 7 -8853 58165
58166 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B7-1939 62 S6B2-58166 6 -8852 58166
58167 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B7-1939 62 S7B3-58167 5 -8851 58167
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58168 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B7-1939 62 S8B4-58168 4 -8850 58168
58169 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B7-1939 62 S9B5-58169 3 -8849 58169
58170 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B7-1939 62 S10B6-58170 2 -8848 58170
58171 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B8-1940 62 S1B7-58171 1 -8847 58171
58172 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B8-1940 62 S2B8-58172 32 -8846 58172
58173 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B8-1940 62 S3B9-58173 33 -8845 58173
58174 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B8-1940 62 S4B10-58174 34 -8844 58174
58175 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B8-1940 62 S5B11-58175 35 -8843 58175
58176 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B8-1940 62 S6B12-58176 36 -8842 58176
58177 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B8-1940 62 S7B1-58177 37 -8841 58177
58178 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B8-1940 62 S8B2-58178 38 -8840 58178
58179 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B8-1940 62 S9B3-58179 39 -8839 58179
58180 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B8-1940 62 S10B4-58180 40 -8838 58180
58181 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B8-1940 62 S1B5-58181 41 -8837 58181
58182 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B8-1940 62 S2B6-58182 42 -8836 58182
58183 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B8-1940 62 S3B7-58183 43 -8835 58183
58184 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B8-1940 62 S4B8-58184 44 -8834 58184
58185 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B8-1940 62 S5B9-58185 46 -8833 58185
58186 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B8-1940 62 S6B10-58186 47 -8832 58186
58187 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B8-1940 62 S7B11-58187 48 -8831 58187
58188 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B8-1940 62 S8B12-58188 49 -8830 58188
58189 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B8-1940 62 S9B1-58189 50 -8829 58189
58190 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B8-1940 62 S10B2-58190 51 -8828 58190
58191 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B8-1940 62 S1B3-58191 52 -8827 58191
58192 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B8-1940 62 S2B4-58192 53 -8826 58192
58193 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B8-1940 62 S3B5-58193 54 -8825 58193
58194 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B8-1940 62 S4B6-58194 55 -8824 58194
58195 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B8-1940 62 S5B7-58195 56 -8823 58195
58196 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B8-1940 62 S6B8-58196 57 -8822 58196
58197 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B8-1940 62 S7B9-58197 58 -8821 58197
58198 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B8-1940 62 S8B10-58198 59 -8820 58198
58199 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B8-1940 62 S9B11-58199 60 -8819 58199
58200 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B8-1940 62 S10B12-58200 61 -8818 58200
58201 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B9-1941 56 S1B1-58201 56 -8817 58201
58202 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B9-1941 56 S2B2-58202 57 -8816 58202
58203 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B9-1941 56 S3B3-58203 58 -8815 58203
58204 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B9-1941 56 S4B4-58204 59 -8814 58204
58205 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B9-1941 56 S5B5-58205 60 -8813 58205
58206 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B9-1941 56 S6B6-58206 61 -8812 58206
58207 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B9-1941 56 S7B7-58207 62 -8811 58207
58208 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B9-1941 56 S8B8-58208 31 -8810 58208
58209 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B9-1941 56 S9B9-58209 30 -8809 58209
58210 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B9-1941 56 S10B10-58210 29 -8808 58210
58211 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B9-1941 56 S1B11-58211 28 -8807 58211
58212 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B9-1941 56 S2B12-58212 27 -8806 58212
58213 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B9-1941 56 S3B1-58213 26 -8805 58213
58214 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B9-1941 56 S4B2-58214 25 -8804 58214
58215 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B9-1941 56 S5B3-58215 24 -8803 58215
58216 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B9-1941 56 S6B4-58216 23 -8802 58216
58217 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B9-1941 56 S7B5-58217 22 -8801 58217
58218 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B9-1941 56 S8B6-58218 21 -8800 58218
58219 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B9-1941 56 S9B7-58219 20 -8799 58219
58220 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B9-1941 56 S10B8-58220 19 -8798 58220
58221 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B9-1941 56 S1B9-58221 17 -8797 58221
58222 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B9-1941 56 S2B10-58222 16 -8796 58222
58223 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B9-1941 56 S3B11-58223 15 -8795 58223
58224 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B9-1941 56 S4B12-58224 14 -8794 58224
58225 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B9-1941 56 S5B1-58225 13 -8793 58225
58226 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B9-1941 56 S6B2-58226 12 -8792 58226
58227 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B9-1941 56 S7B3-58227 11 -8791 58227
58228 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B9-1941 56 S8B4-58228 10 -8790 58228
58229 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B9-1941 56 S9B5-58229 9 -8789 58229
58230 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B9-1941 56 S10B6-58230 8 -8788 58230
58231 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B10-1942 56 S1B7-58231 7 -8787 58231
58232 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B10-1942 56 S2B8-58232 6 -8786 58232
58233 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B10-1942 56 S3B9-58233 5 -8785 58233
58234 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B10-1942 56 S4B10-58234 4 -8784 58234
58235 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B10-1942 56 S5B11-58235 3 -8783 58235
58236 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B10-1942 56 S6B12-58236 2 -8782 58236
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58237 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B10-1942 56 S7B1-58237 1 -8781 58237
58238 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B10-1942 56 S8B2-58238 32 -8780 58238
58239 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B10-1942 56 S9B3-58239 33 -8779 58239
58240 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B10-1942 56 S10B4-58240 34 -8778 58240
58241 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B10-1942 56 S1B5-58241 35 -8777 58241
58242 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B10-1942 56 S2B6-58242 36 -8776 58242
58243 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B10-1942 56 S3B7-58243 37 -8775 58243
58244 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B10-1942 56 S4B8-58244 38 -8774 58244
58245 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B10-1942 56 S5B9-58245 39 -8773 58245
58246 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B10-1942 56 S6B10-58246 40 -8772 58246
58247 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B10-1942 56 S7B11-58247 41 -8771 58247
58248 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B10-1942 56 S8B12-58248 42 -8770 58248
58249 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B10-1942 56 S9B1-58249 43 -8769 58249
58250 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B10-1942 56 S10B2-58250 44 -8768 58250
58251 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B10-1942 56 S1B3-58251 46 -8767 58251
58252 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B10-1942 56 S2B4-58252 47 -8766 58252
58253 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B10-1942 56 S3B5-58253 48 -8765 58253
58254 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B10-1942 56 S4B6-58254 49 -8764 58254
58255 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B10-1942 56 S5B7-58255 50 -8763 58255
58256 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B10-1942 56 S6B8-58256 51 -8762 58256
58257 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B10-1942 56 S7B9-58257 52 -8761 58257
58258 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B10-1942 56 S8B10-58258 53 -8760 58258
58259 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B10-1942 56 S9B11-58259 54 -8759 58259
58260 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B10-1942 56 S10B12-58260 55 -8758 58260
58261 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B11-1943 59 S1B1-58261 59 -8757 58261
58262 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B11-1943 59 S2B2-58262 60 -8756 58262
58263 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B11-1943 59 S3B3-58263 61 -8755 58263
58264 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B11-1943 59 S4B4-58264 62 -8754 58264
58265 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B11-1943 59 S5B5-58265 31 -8753 58265
58266 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B11-1943 59 S6B6-58266 30 -8752 58266
58267 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B11-1943 59 S7B7-58267 29 -8751 58267
58268 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B11-1943 59 S8B8-58268 28 -8750 58268
58269 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B11-1943 59 S9B9-58269 27 -8749 58269
58270 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B11-1943 59 S10B10-58270 26 -8748 58270
58271 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B11-1943 59 S1B11-58271 25 -8747 58271
58272 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B11-1943 59 S2B12-58272 24 -8746 58272
58273 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B11-1943 59 S3B1-58273 23 -8745 58273
58274 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B11-1943 59 S4B2-58274 22 -8744 58274
58275 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B11-1943 59 S5B3-58275 21 -8743 58275
58276 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B11-1943 59 S6B4-58276 20 -8742 58276
58277 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B11-1943 59 S7B5-58277 19 -8741 58277
58278 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B11-1943 59 S8B6-58278 17 -8740 58278
58279 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B11-1943 59 S9B7-58279 16 -8739 58279
58280 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B11-1943 59 S10B8-58280 15 -8738 58280
58281 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B11-1943 59 S1B9-58281 14 -8737 58281
58282 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B11-1943 59 S2B10-58282 13 -8736 58282
58283 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B11-1943 59 S3B11-58283 12 -8735 58283
58284 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B11-1943 59 S4B12-58284 11 -8734 58284
58285 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B11-1943 59 S5B1-58285 10 -8733 58285
58286 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B11-1943 59 S6B2-58286 9 -8732 58286
58287 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B11-1943 59 S7B3-58287 8 -8731 58287
58288 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B11-1943 59 S8B4-58288 7 -8730 58288
58289 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B11-1943 59 S9B5-58289 6 -8729 58289
58290 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B11-1943 59 S10B6-58290 5 -8728 58290
58291 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B12-1944 59 S1B7-58291 4 -8727 58291
58292 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B12-1944 59 S2B8-58292 3 -8726 58292
58293 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B12-1944 59 S3B9-58293 2 -8725 58293
58294 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B12-1944 59 S4B10-58294 1 -8724 58294
58295 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B12-1944 59 S5B11-58295 32 -8723 58295
58296 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B12-1944 59 S6B12-58296 33 -8722 58296
58297 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B12-1944 59 S7B1-58297 34 -8721 58297
58298 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B12-1944 59 S8B2-58298 35 -8720 58298
58299 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B12-1944 59 S9B3-58299 36 -8719 58299
58300 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B12-1944 59 S10B4-58300 37 -8718 58300
58301 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B12-1944 59 S1B5-58301 38 -8717 58301
58302 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B12-1944 59 S2B6-58302 39 -8716 58302
58303 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B12-1944 59 S3B7-58303 40 -8715 58303
58304 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B12-1944 59 S4B8-58304 41 -8714 58304
58305 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B12-1944 59 S5B9-58305 42 -8713 58305
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58306 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B12-1944 59 S6B10-58306 43 -8712 58306
58307 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B12-1944 59 S7B11-58307 44 -8711 58307
58308 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B12-1944 59 S8B12-58308 46 -8710 58308
58309 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B12-1944 59 S9B1-58309 47 -8709 58309
58310 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B12-1944 59 S10B2-58310 48 -8708 58310
58311 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B12-1944 59 S1B3-58311 49 -8707 58311
58312 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B12-1944 59 S2B4-58312 50 -8706 58312
58313 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B12-1944 59 S3B5-58313 51 -8705 58313
58314 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B12-1944 59 S4B6-58314 52 -8704 58314
58315 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B12-1944 59 S5B7-58315 53 -8703 58315
58316 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B12-1944 59 S6B8-58316 54 -8702 58316
58317 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B12-1944 59 S7B9-58317 55 -8701 58317
58318 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B12-1944 59 S8B10-58318 56 -8700 58318
58319 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B12-1944 59 S9B11-58319 57 -8699 58319
58320 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 59 S2-162 58 B12-1944 59 S10B12-58320 58 -8698 58320
58321 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B1-1945 60 S1B1-58321 60 -8697 58321
58322 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B1-1945 60 S2B2-58322 61 -8696 58322
58323 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B1-1945 60 S3B3-58323 62 -8695 58323
58324 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B1-1945 60 S4B4-58324 31 -8694 58324
58325 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B1-1945 60 S5B5-58325 30 -8693 58325
58326 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B1-1945 60 S6B6-58326 29 -8692 58326
58327 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B1-1945 60 S7B7-58327 28 -8691 58327
58328 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B1-1945 60 S8B8-58328 27 -8690 58328
58329 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B1-1945 60 S9B9-58329 26 -8689 58329
58330 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B1-1945 60 S10B10-58330 25 -8688 58330
58331 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B1-1945 60 S1B11-58331 24 -8687 58331
58332 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B1-1945 60 S2B12-58332 23 -8686 58332
58333 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B1-1945 60 S3B1-58333 22 -8685 58333
58334 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B1-1945 60 S4B2-58334 21 -8684 58334
58335 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B1-1945 60 S5B3-58335 20 -8683 58335
58336 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B1-1945 60 S6B4-58336 19 -8682 58336
58337 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B1-1945 60 S7B5-58337 17 -8681 58337
58338 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B1-1945 60 S8B6-58338 16 -8680 58338
58339 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B1-1945 60 S9B7-58339 15 -8679 58339
58340 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B1-1945 60 S10B8-58340 14 -8678 58340
58341 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B1-1945 60 S1B9-58341 13 -8677 58341
58342 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B1-1945 60 S2B10-58342 12 -8676 58342
58343 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B1-1945 60 S3B11-58343 11 -8675 58343
58344 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B1-1945 60 S4B12-58344 10 -8674 58344
58345 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B1-1945 60 S5B1-58345 9 -8673 58345
58346 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B1-1945 60 S6B2-58346 8 -8672 58346
58347 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B1-1945 60 S7B3-58347 7 -8671 58347
58348 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B1-1945 60 S8B4-58348 6 -8670 58348
58349 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B1-1945 60 S9B5-58349 5 -8669 58349
58350 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B1-1945 60 S10B6-58350 4 -8668 58350
58351 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B2-1946 60 S1B7-58351 3 -8667 58351
58352 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B2-1946 60 S2B8-58352 2 -8666 58352
58353 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B2-1946 60 S3B9-58353 1 -8665 58353
58354 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B2-1946 60 S4B10-58354 32 -8664 58354
58355 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B2-1946 60 S5B11-58355 33 -8663 58355
58356 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B2-1946 60 S6B12-58356 34 -8662 58356
58357 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B2-1946 60 S7B1-58357 35 -8661 58357
58358 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B2-1946 60 S8B2-58358 36 -8660 58358
58359 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B2-1946 60 S9B3-58359 37 -8659 58359
58360 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B2-1946 60 S10B4-58360 38 -8658 58360
58361 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B2-1946 60 S1B5-58361 39 -8657 58361
58362 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B2-1946 60 S2B6-58362 40 -8656 58362
58363 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B2-1946 60 S3B7-58363 41 -8655 58363
58364 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B2-1946 60 S4B8-58364 42 -8654 58364
58365 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B2-1946 60 S5B9-58365 43 -8653 58365
58366 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B2-1946 60 S6B10-58366 44 -8652 58366
58367 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B2-1946 60 S7B11-58367 46 -8651 58367
58368 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B2-1946 60 S8B12-58368 47 -8650 58368
58369 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B2-1946 60 S9B1-58369 48 -8649 58369
58370 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B2-1946 60 S10B2-58370 49 -8648 58370
58371 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B2-1946 60 S1B3-58371 50 -8647 58371
58372 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B2-1946 60 S2B4-58372 51 -8646 58372
58373 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B2-1946 60 S3B5-58373 52 -8645 58373
58374 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B2-1946 60 S4B6-58374 53 -8644 58374
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58375 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B2-1946 60 S5B7-58375 54 -8643 58375
58376 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B2-1946 60 S6B8-58376 55 -8642 58376
58377 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B2-1946 60 S7B9-58377 56 -8641 58377
58378 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B2-1946 60 S8B10-58378 57 -8640 58378
58379 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B2-1946 60 S9B11-58379 58 -8639 58379
58380 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B2-1946 60 S10B12-58380 59 -8638 58380
58381 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B3-1947 12 S1B1-58381 12 -8637 58381
58382 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B3-1947 12 S2B2-58382 11 -8636 58382
58383 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B3-1947 12 S3B3-58383 10 -8635 58383
58384 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B3-1947 12 S4B4-58384 9 -8634 58384
58385 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B3-1947 12 S5B5-58385 8 -8633 58385
58386 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B3-1947 12 S6B6-58386 7 -8632 58386
58387 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B3-1947 12 S7B7-58387 6 -8631 58387
58388 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B3-1947 12 S8B8-58388 5 -8630 58388
58389 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B3-1947 12 S9B9-58389 4 -8629 58389
58390 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B3-1947 12 S10B10-58390 3 -8628 58390
58391 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B3-1947 12 S1B11-58391 2 -8627 58391
58392 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B3-1947 12 S2B12-58392 1 -8626 58392
58393 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B3-1947 12 S3B1-58393 32 -8625 58393
58394 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B3-1947 12 S4B2-58394 33 -8624 58394
58395 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B3-1947 12 S5B3-58395 34 -8623 58395
58396 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B3-1947 12 S6B4-58396 35 -8622 58396
58397 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B3-1947 12 S7B5-58397 36 -8621 58397
58398 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B3-1947 12 S8B6-58398 37 -8620 58398
58399 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B3-1947 12 S9B7-58399 38 -8619 58399
58400 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B3-1947 12 S10B8-58400 39 -8618 58400
58401 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B3-1947 12 S1B9-58401 40 -8617 58401
58402 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B3-1947 12 S2B10-58402 41 -8616 58402
58403 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B3-1947 12 S3B11-58403 42 -8615 58403
58404 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B3-1947 12 S4B12-58404 43 -8614 58404
58405 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B3-1947 12 S5B1-58405 44 -8613 58405
58406 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B3-1947 12 S6B2-58406 46 -8612 58406
58407 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B3-1947 12 S7B3-58407 47 -8611 58407
58408 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B3-1947 12 S8B4-58408 48 -8610 58408
58409 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B3-1947 12 S9B5-58409 49 -8609 58409
58410 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B3-1947 12 S10B6-58410 50 -8608 58410
58411 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B4-1948 12 S1B7-58411 51 -8607 58411
58412 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B4-1948 12 S2B8-58412 52 -8606 58412
58413 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B4-1948 12 S3B9-58413 53 -8605 58413
58414 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B4-1948 12 S4B10-58414 54 -8604 58414
58415 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B4-1948 12 S5B11-58415 55 -8603 58415
58416 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B4-1948 12 S6B12-58416 56 -8602 58416
58417 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B4-1948 12 S7B1-58417 57 -8601 58417
58418 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B4-1948 12 S8B2-58418 58 -8600 58418
58419 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B4-1948 12 S9B3-58419 59 -8599 58419
58420 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B4-1948 12 S10B4-58420 60 -8598 58420
58421 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B4-1948 12 S1B5-58421 61 -8597 58421
58422 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B4-1948 12 S2B6-58422 62 -8596 58422
58423 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B4-1948 12 S3B7-58423 31 -8595 58423
58424 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B4-1948 12 S4B8-58424 30 -8594 58424
58425 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B4-1948 12 S5B9-58425 29 -8593 58425
58426 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B4-1948 12 S6B10-58426 28 -8592 58426
58427 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B4-1948 12 S7B11-58427 27 -8591 58427
58428 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B4-1948 12 S8B12-58428 26 -8590 58428
58429 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B4-1948 12 S9B1-58429 25 -8589 58429
58430 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B4-1948 12 S10B2-58430 24 -8588 58430
58431 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B4-1948 12 S1B3-58431 23 -8587 58431
58432 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B4-1948 12 S2B4-58432 22 -8586 58432
58433 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B4-1948 12 S3B5-58433 21 -8585 58433
58434 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B4-1948 12 S4B6-58434 20 -8584 58434
58435 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B4-1948 12 S5B7-58435 19 -8583 58435
58436 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B4-1948 12 S6B8-58436 17 -8582 58436
58437 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B4-1948 12 S7B9-58437 16 -8581 58437
58438 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B4-1948 12 S8B10-58438 15 -8580 58438
58439 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B4-1948 12 S9B11-58439 14 -8579 58439
58440 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B4-1948 12 S10B12-58440 13 -8578 58440
58441 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B5-1949 20 S1B1-58441 20 -8577 58441
58442 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B5-1949 20 S2B2-58442 19 -8576 58442
58443 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B5-1949 20 S3B3-58443 17 -8575 58443
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58444 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B5-1949 20 S4B4-58444 16 -8574 58444
58445 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B5-1949 20 S5B5-58445 15 -8573 58445
58446 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B5-1949 20 S6B6-58446 14 -8572 58446
58447 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B5-1949 20 S7B7-58447 13 -8571 58447
58448 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B5-1949 20 S8B8-58448 12 -8570 58448
58449 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B5-1949 20 S9B9-58449 11 -8569 58449
58450 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B5-1949 20 S10B10-58450 10 -8568 58450
58451 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B5-1949 20 S1B11-58451 9 -8567 58451
58452 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B5-1949 20 S2B12-58452 8 -8566 58452
58453 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B5-1949 20 S3B1-58453 7 -8565 58453
58454 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B5-1949 20 S4B2-58454 6 -8564 58454
58455 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B5-1949 20 S5B3-58455 5 -8563 58455
58456 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B5-1949 20 S6B4-58456 4 -8562 58456
58457 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B5-1949 20 S7B5-58457 3 -8561 58457
58458 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B5-1949 20 S8B6-58458 2 -8560 58458
58459 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B5-1949 20 S9B7-58459 1 -8559 58459
58460 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B5-1949 20 S10B8-58460 32 -8558 58460
58461 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B5-1949 20 S1B9-58461 33 -8557 58461
58462 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B5-1949 20 S2B10-58462 34 -8556 58462
58463 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B5-1949 20 S3B11-58463 35 -8555 58463
58464 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B5-1949 20 S4B12-58464 36 -8554 58464
58465 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B5-1949 20 S5B1-58465 37 -8553 58465
58466 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B5-1949 20 S6B2-58466 38 -8552 58466
58467 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B5-1949 20 S7B3-58467 39 -8551 58467
58468 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B5-1949 20 S8B4-58468 40 -8550 58468
58469 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B5-1949 20 S9B5-58469 41 -8549 58469
58470 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B5-1949 20 S10B6-58470 42 -8548 58470
58471 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B6-1950 20 S1B7-58471 43 -8547 58471
58472 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B6-1950 20 S2B8-58472 44 -8546 58472
58473 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B6-1950 20 S3B9-58473 46 -8545 58473
58474 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B6-1950 20 S4B10-58474 47 -8544 58474
58475 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B6-1950 20 S5B11-58475 48 -8543 58475
58476 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B6-1950 20 S6B12-58476 49 -8542 58476
58477 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B6-1950 20 S7B1-58477 50 -8541 58477
58478 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B6-1950 20 S8B2-58478 51 -8540 58478
58479 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B6-1950 20 S9B3-58479 52 -8539 58479
58480 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B6-1950 20 S10B4-58480 53 -8538 58480
58481 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B6-1950 20 S1B5-58481 54 -8537 58481
58482 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B6-1950 20 S2B6-58482 55 -8536 58482
58483 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B6-1950 20 S3B7-58483 56 -8535 58483
58484 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B6-1950 20 S4B8-58484 57 -8534 58484
58485 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B6-1950 20 S5B9-58485 58 -8533 58485
58486 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B6-1950 20 S6B10-58486 59 -8532 58486
58487 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B6-1950 20 S7B11-58487 60 -8531 58487
58488 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B6-1950 20 S8B12-58488 61 -8530 58488
58489 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B6-1950 20 S9B1-58489 62 -8529 58489
58490 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B6-1950 20 S10B2-58490 31 -8528 58490
58491 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B6-1950 20 S1B3-58491 30 -8527 58491
58492 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B6-1950 20 S2B4-58492 29 -8526 58492
58493 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B6-1950 20 S3B5-58493 28 -8525 58493
58494 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B6-1950 20 S4B6-58494 27 -8524 58494
58495 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B6-1950 20 S5B7-58495 26 -8523 58495
58496 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B6-1950 20 S6B8-58496 25 -8522 58496
58497 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B6-1950 20 S7B9-58497 24 -8521 58497
58498 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B6-1950 20 S8B10-58498 23 -8520 58498
58499 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B6-1950 20 S9B11-58499 22 -8519 58499
58500 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B6-1950 20 S10B12-58500 21 -8518 58500
58501 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B7-1951 24 S1B1-58501 24 -8517 58501
58502 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B7-1951 24 S2B2-58502 23 -8516 58502
58503 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B7-1951 24 S3B3-58503 22 -8515 58503
58504 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B7-1951 24 S4B4-58504 21 -8514 58504
58505 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B7-1951 24 S5B5-58505 20 -8513 58505
58506 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B7-1951 24 S6B6-58506 19 -8512 58506
58507 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B7-1951 24 S7B7-58507 17 -8511 58507
58508 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B7-1951 24 S8B8-58508 16 -8510 58508
58509 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B7-1951 24 S9B9-58509 15 -8509 58509
58510 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B7-1951 24 S10B10-58510 14 -8508 58510
58511 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B7-1951 24 S1B11-58511 13 -8507 58511
58512 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B7-1951 24 S2B12-58512 12 -8506 58512
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58513 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B7-1951 24 S3B1-58513 11 -8505 58513
58514 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B7-1951 24 S4B2-58514 10 -8504 58514
58515 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B7-1951 24 S5B3-58515 9 -8503 58515
58516 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B7-1951 24 S6B4-58516 8 -8502 58516
58517 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B7-1951 24 S7B5-58517 7 -8501 58517
58518 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B7-1951 24 S8B6-58518 6 -8500 58518
58519 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B7-1951 24 S9B7-58519 5 -8499 58519
58520 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B7-1951 24 S10B8-58520 4 -8498 58520
58521 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B7-1951 24 S1B9-58521 3 -8497 58521
58522 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B7-1951 24 S2B10-58522 2 -8496 58522
58523 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B7-1951 24 S3B11-58523 1 -8495 58523
58524 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B7-1951 24 S4B12-58524 32 -8494 58524
58525 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B7-1951 24 S5B1-58525 33 -8493 58525
58526 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B7-1951 24 S6B2-58526 34 -8492 58526
58527 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B7-1951 24 S7B3-58527 35 -8491 58527
58528 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B7-1951 24 S8B4-58528 36 -8490 58528
58529 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B7-1951 24 S9B5-58529 37 -8489 58529
58530 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B7-1951 24 S10B6-58530 38 -8488 58530
58531 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B8-1952 24 S1B7-58531 39 -8487 58531
58532 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B8-1952 24 S2B8-58532 40 -8486 58532
58533 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B8-1952 24 S3B9-58533 41 -8485 58533
58534 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B8-1952 24 S4B10-58534 42 -8484 58534
58535 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B8-1952 24 S5B11-58535 43 -8483 58535
58536 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B8-1952 24 S6B12-58536 44 -8482 58536
58537 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B8-1952 24 S7B1-58537 46 -8481 58537
58538 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B8-1952 24 S8B2-58538 47 -8480 58538
58539 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B8-1952 24 S9B3-58539 48 -8479 58539
58540 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B8-1952 24 S10B4-58540 49 -8478 58540
58541 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B8-1952 24 S1B5-58541 50 -8477 58541
58542 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B8-1952 24 S2B6-58542 51 -8476 58542
58543 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B8-1952 24 S3B7-58543 52 -8475 58543
58544 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B8-1952 24 S4B8-58544 53 -8474 58544
58545 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B8-1952 24 S5B9-58545 54 -8473 58545
58546 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B8-1952 24 S6B10-58546 55 -8472 58546
58547 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B8-1952 24 S7B11-58547 56 -8471 58547
58548 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B8-1952 24 S8B12-58548 57 -8470 58548
58549 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B8-1952 24 S9B1-58549 58 -8469 58549
58550 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B8-1952 24 S10B2-58550 59 -8468 58550
58551 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B8-1952 24 S1B3-58551 60 -8467 58551
58552 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B8-1952 24 S2B4-58552 61 -8466 58552
58553 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B8-1952 24 S3B5-58553 62 -8465 58553
58554 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B8-1952 24 S4B6-58554 31 -8464 58554
58555 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B8-1952 24 S5B7-58555 30 -8463 58555
58556 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B8-1952 24 S6B8-58556 29 -8462 58556
58557 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B8-1952 24 S7B9-58557 28 -8461 58557
58558 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B8-1952 24 S8B10-58558 27 -8460 58558
58559 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B8-1952 24 S9B11-58559 26 -8459 58559
58560 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B8-1952 24 S10B12-58560 25 -8458 58560
58561 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B9-1953 30 S1B1-58561 30 -8457 58561
58562 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B9-1953 30 S2B2-58562 29 -8456 58562
58563 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B9-1953 30 S3B3-58563 28 -8455 58563
58564 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B9-1953 30 S4B4-58564 27 -8454 58564
58565 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B9-1953 30 S5B5-58565 26 -8453 58565
58566 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B9-1953 30 S6B6-58566 25 -8452 58566
58567 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B9-1953 30 S7B7-58567 24 -8451 58567
58568 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B9-1953 30 S8B8-58568 23 -8450 58568
58569 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B9-1953 30 S9B9-58569 22 -8449 58569
58570 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B9-1953 30 S10B10-58570 21 -8448 58570
58571 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B9-1953 30 S1B11-58571 20 -8447 58571
58572 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B9-1953 30 S2B12-58572 19 -8446 58572
58573 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B9-1953 30 S3B1-58573 17 -8445 58573
58574 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B9-1953 30 S4B2-58574 16 -8444 58574
58575 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B9-1953 30 S5B3-58575 15 -8443 58575
58576 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B9-1953 30 S6B4-58576 14 -8442 58576
58577 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B9-1953 30 S7B5-58577 13 -8441 58577
58578 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B9-1953 30 S8B6-58578 12 -8440 58578
58579 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B9-1953 30 S9B7-58579 11 -8439 58579
58580 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B9-1953 30 S10B8-58580 10 -8438 58580
58581 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B9-1953 30 S1B9-58581 9 -8437 58581
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58582 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B9-1953 30 S2B10-58582 8 -8436 58582
58583 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B9-1953 30 S3B11-58583 7 -8435 58583
58584 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B9-1953 30 S4B12-58584 6 -8434 58584
58585 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B9-1953 30 S5B1-58585 5 -8433 58585
58586 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B9-1953 30 S6B2-58586 4 -8432 58586
58587 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B9-1953 30 S7B3-58587 3 -8431 58587
58588 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B9-1953 30 S8B4-58588 2 -8430 58588
58589 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B9-1953 30 S9B5-58589 1 -8429 58589
58590 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B9-1953 30 S10B6-58590 32 -8428 58590
58591 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B10-1954 30 S1B7-58591 33 -8427 58591
58592 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B10-1954 30 S2B8-58592 34 -8426 58592
58593 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B10-1954 30 S3B9-58593 35 -8425 58593
58594 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B10-1954 30 S4B10-58594 36 -8424 58594
58595 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B10-1954 30 S5B11-58595 37 -8423 58595
58596 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B10-1954 30 S6B12-58596 38 -8422 58596
58597 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B10-1954 30 S7B1-58597 39 -8421 58597
58598 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B10-1954 30 S8B2-58598 40 -8420 58598
58599 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B10-1954 30 S9B3-58599 41 -8419 58599
58600 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B10-1954 30 S10B4-58600 42 -8418 58600
58601 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B10-1954 30 S1B5-58601 43 -8417 58601
58602 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B10-1954 30 S2B6-58602 44 -8416 58602
58603 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B10-1954 30 S3B7-58603 46 -8415 58603
58604 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B10-1954 30 S4B8-58604 47 -8414 58604
58605 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B10-1954 30 S5B9-58605 48 -8413 58605
58606 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B10-1954 30 S6B10-58606 49 -8412 58606
58607 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B10-1954 30 S7B11-58607 50 -8411 58607
58608 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B10-1954 30 S8B12-58608 51 -8410 58608
58609 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B10-1954 30 S9B1-58609 52 -8409 58609
58610 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B10-1954 30 S10B2-58610 53 -8408 58610
58611 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B10-1954 30 S1B3-58611 54 -8407 58611
58612 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B10-1954 30 S2B4-58612 55 -8406 58612
58613 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B10-1954 30 S3B5-58613 56 -8405 58613
58614 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B10-1954 30 S4B6-58614 57 -8404 58614
58615 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B10-1954 30 S5B7-58615 58 -8403 58615
58616 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B10-1954 30 S6B8-58616 59 -8402 58616
58617 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B10-1954 30 S7B9-58617 60 -8401 58617
58618 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B10-1954 30 S8B10-58618 61 -8400 58618
58619 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B10-1954 30 S9B11-58619 62 -8399 58619
58620 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B10-1954 30 S10B12-58620 31 -8398 58620
58621 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B11-1955 29 S1B1-58621 29 -8397 58621
58622 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B11-1955 29 S2B2-58622 28 -8396 58622
58623 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B11-1955 29 S3B3-58623 27 -8395 58623
58624 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B11-1955 29 S4B4-58624 26 -8394 58624
58625 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B11-1955 29 S5B5-58625 25 -8393 58625
58626 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B11-1955 29 S6B6-58626 24 -8392 58626
58627 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B11-1955 29 S7B7-58627 23 -8391 58627
58628 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B11-1955 29 S8B8-58628 22 -8390 58628
58629 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B11-1955 29 S9B9-58629 21 -8389 58629
58630 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B11-1955 29 S10B10-58630 20 -8388 58630
58631 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B11-1955 29 S1B11-58631 19 -8387 58631
58632 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B11-1955 29 S2B12-58632 17 -8386 58632
58633 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B11-1955 29 S3B1-58633 16 -8385 58633
58634 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B11-1955 29 S4B2-58634 15 -8384 58634
58635 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B11-1955 29 S5B3-58635 14 -8383 58635
58636 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B11-1955 29 S6B4-58636 13 -8382 58636
58637 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B11-1955 29 S7B5-58637 12 -8381 58637
58638 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B11-1955 29 S8B6-58638 11 -8380 58638
58639 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B11-1955 29 S9B7-58639 10 -8379 58639
58640 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B11-1955 29 S10B8-58640 9 -8378 58640
58641 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B11-1955 29 S1B9-58641 8 -8377 58641
58642 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B11-1955 29 S2B10-58642 7 -8376 58642
58643 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B11-1955 29 S3B11-58643 6 -8375 58643
58644 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B11-1955 29 S4B12-58644 5 -8374 58644
58645 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B11-1955 29 S5B1-58645 4 -8373 58645
58646 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B11-1955 29 S6B2-58646 3 -8372 58646
58647 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B11-1955 29 S7B3-58647 2 -8371 58647
58648 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B11-1955 29 S8B4-58648 1 -8370 58648
58649 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B11-1955 29 S9B5-58649 32 -8369 58649
58650 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B11-1955 29 S10B6-58650 33 -8368 58650
- 850 -
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58651 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B12-1956 29 S1B7-58651 34 -8367 58651
58652 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B12-1956 29 S2B8-58652 35 -8366 58652
58653 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B12-1956 29 S3B9-58653 36 -8365 58653
58654 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B12-1956 29 S4B10-58654 37 -8364 58654
58655 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B12-1956 29 S5B11-58655 38 -8363 58655
58656 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B12-1956 29 S6B12-58656 39 -8362 58656
58657 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B12-1956 29 S7B1-58657 40 -8361 58657
58658 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B12-1956 29 S8B2-58658 41 -8360 58658
58659 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B12-1956 29 S9B3-58659 42 -8359 58659
58660 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B12-1956 29 S10B4-58660 43 -8358 58660
58661 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B12-1956 29 S1B5-58661 44 -8357 58661
58662 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B12-1956 29 S2B6-58662 46 -8356 58662
58663 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B12-1956 29 S3B7-58663 47 -8355 58663
58664 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B12-1956 29 S4B8-58664 48 -8354 58664
58665 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B12-1956 29 S5B9-58665 49 -8353 58665
58666 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B12-1956 29 S6B10-58666 50 -8352 58666
58667 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B12-1956 29 S7B11-58667 51 -8351 58667
58668 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B12-1956 29 S8B12-58668 52 -8350 58668
58669 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B12-1956 29 S9B1-58669 53 -8349 58669
58670 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B12-1956 29 S10B2-58670 54 -8348 58670
58671 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B12-1956 29 S1B3-58671 55 -8347 58671
58672 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B12-1956 29 S2B4-58672 56 -8346 58672
58673 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B12-1956 29 S3B5-58673 57 -8345 58673
58674 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B12-1956 29 S4B6-58674 58 -8344 58674
58675 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B12-1956 29 S5B7-58675 59 -8343 58675
58676 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B12-1956 29 S6B8-58676 60 -8342 58676
58677 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B12-1956 29 S7B9-58677 61 -8341 58677
58678 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B12-1956 29 S8B10-58678 62 -8340 58678
58679 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B12-1956 29 S9B11-58679 31 -8339 58679
58680 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S3-163 28 B12-1956 29 S10B12-58680 30 -8338 58680
58681 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B1-1957 12 S1B1-58681 12 -8337 58681
58682 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B1-1957 12 S2B2-58682 11 -8336 58682
58683 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B1-1957 12 S3B3-58683 10 -8335 58683
58684 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B1-1957 12 S4B4-58684 9 -8334 58684
58685 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B1-1957 12 S5B5-58685 8 -8333 58685
58686 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B1-1957 12 S6B6-58686 7 -8332 58686
58687 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B1-1957 12 S7B7-58687 6 -8331 58687
58688 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B1-1957 12 S8B8-58688 5 -8330 58688
58689 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B1-1957 12 S9B9-58689 4 -8329 58689
58690 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B1-1957 12 S10B10-58690 3 -8328 58690
58691 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B1-1957 12 S1B11-58691 2 -8327 58691
58692 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B1-1957 12 S2B12-58692 1 -8326 58692
58693 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B1-1957 12 S3B1-58693 32 -8325 58693
58694 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B1-1957 12 S4B2-58694 33 -8324 58694
58695 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B1-1957 12 S5B3-58695 34 -8323 58695
58696 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B1-1957 12 S6B4-58696 35 -8322 58696
58697 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B1-1957 12 S7B5-58697 36 -8321 58697
58698 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B1-1957 12 S8B6-58698 37 -8320 58698
58699 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B1-1957 12 S9B7-58699 38 -8319 58699
58700 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B1-1957 12 S10B8-58700 39 -8318 58700
58701 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B1-1957 12 S1B9-58701 40 -8317 58701
58702 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B1-1957 12 S2B10-58702 41 -8316 58702
58703 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B1-1957 12 S3B11-58703 42 -8315 58703
58704 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B1-1957 12 S4B12-58704 43 -8314 58704
58705 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B1-1957 12 S5B1-58705 44 -8313 58705
58706 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B1-1957 12 S6B2-58706 46 -8312 58706
58707 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B1-1957 12 S7B3-58707 47 -8311 58707
58708 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B1-1957 12 S8B4-58708 48 -8310 58708
58709 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B1-1957 12 S9B5-58709 49 -8309 58709
58710 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B1-1957 12 S10B6-58710 50 -8308 58710
58711 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B2-1958 12 S1B7-58711 51 -8307 58711
58712 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B2-1958 12 S2B8-58712 52 -8306 58712
58713 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B2-1958 12 S3B9-58713 53 -8305 58713
58714 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B2-1958 12 S4B10-58714 54 -8304 58714
58715 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B2-1958 12 S5B11-58715 55 -8303 58715
58716 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B2-1958 12 S6B12-58716 56 -8302 58716
58717 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B2-1958 12 S7B1-58717 57 -8301 58717
58718 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B2-1958 12 S8B2-58718 58 -8300 58718
58719 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B2-1958 12 S9B3-58719 59 -8299 58719
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58720 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B2-1958 12 S10B4-58720 60 -8298 58720
58721 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B2-1958 12 S1B5-58721 61 -8297 58721
58722 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B2-1958 12 S2B6-58722 62 -8296 58722
58723 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B2-1958 12 S3B7-58723 31 -8295 58723
58724 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B2-1958 12 S4B8-58724 30 -8294 58724
58725 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B2-1958 12 S5B9-58725 29 -8293 58725
58726 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B2-1958 12 S6B10-58726 28 -8292 58726
58727 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B2-1958 12 S7B11-58727 27 -8291 58727
58728 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B2-1958 12 S8B12-58728 26 -8290 58728
58729 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B2-1958 12 S9B1-58729 25 -8289 58729
58730 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B2-1958 12 S10B2-58730 24 -8288 58730
58731 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B2-1958 12 S1B3-58731 23 -8287 58731
58732 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B2-1958 12 S2B4-58732 22 -8286 58732
58733 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B2-1958 12 S3B5-58733 21 -8285 58733
58734 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B2-1958 12 S4B6-58734 20 -8284 58734
58735 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B2-1958 12 S5B7-58735 19 -8283 58735
58736 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B2-1958 12 S6B8-58736 17 -8282 58736
58737 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B2-1958 12 S7B9-58737 16 -8281 58737
58738 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B2-1958 12 S8B10-58738 15 -8280 58738
58739 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B2-1958 12 S9B11-58739 14 -8279 58739
58740 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B2-1958 12 S10B12-58740 13 -8278 58740
58741 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B3-1959 60 S1B1-58741 60 -8277 58741
58742 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B3-1959 60 S2B2-58742 61 -8276 58742
58743 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B3-1959 60 S3B3-58743 62 -8275 58743
58744 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B3-1959 60 S4B4-58744 31 -8274 58744
58745 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B3-1959 60 S5B5-58745 30 -8273 58745
58746 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B3-1959 60 S6B6-58746 29 -8272 58746
58747 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B3-1959 60 S7B7-58747 28 -8271 58747
58748 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B3-1959 60 S8B8-58748 27 -8270 58748
58749 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B3-1959 60 S9B9-58749 26 -8269 58749
58750 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B3-1959 60 S10B10-58750 25 -8268 58750
58751 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B3-1959 60 S1B11-58751 24 -8267 58751
58752 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B3-1959 60 S2B12-58752 23 -8266 58752
58753 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B3-1959 60 S3B1-58753 22 -8265 58753
58754 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B3-1959 60 S4B2-58754 21 -8264 58754
58755 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B3-1959 60 S5B3-58755 20 -8263 58755
58756 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B3-1959 60 S6B4-58756 19 -8262 58756
58757 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B3-1959 60 S7B5-58757 17 -8261 58757
58758 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B3-1959 60 S8B6-58758 16 -8260 58758
58759 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B3-1959 60 S9B7-58759 15 -8259 58759
58760 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B3-1959 60 S10B8-58760 14 -8258 58760
58761 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B3-1959 60 S1B9-58761 13 -8257 58761
58762 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B3-1959 60 S2B10-58762 12 -8256 58762
58763 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B3-1959 60 S3B11-58763 11 -8255 58763
58764 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B3-1959 60 S4B12-58764 10 -8254 58764
58765 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B3-1959 60 S5B1-58765 9 -8253 58765
58766 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B3-1959 60 S6B2-58766 8 -8252 58766
58767 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B3-1959 60 S7B3-58767 7 -8251 58767
58768 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B3-1959 60 S8B4-58768 6 -8250 58768
58769 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B3-1959 60 S9B5-58769 5 -8249 58769
58770 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B3-1959 60 S10B6-58770 4 -8248 58770
58771 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B4-1960 60 S1B7-58771 3 -8247 58771
58772 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B4-1960 60 S2B8-58772 2 -8246 58772
58773 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B4-1960 60 S3B9-58773 1 -8245 58773
58774 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B4-1960 60 S4B10-58774 32 -8244 58774
58775 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B4-1960 60 S5B11-58775 33 -8243 58775
58776 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B4-1960 60 S6B12-58776 34 -8242 58776
58777 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B4-1960 60 S7B1-58777 35 -8241 58777
58778 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B4-1960 60 S8B2-58778 36 -8240 58778
58779 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B4-1960 60 S9B3-58779 37 -8239 58779
58780 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B4-1960 60 S10B4-58780 38 -8238 58780
58781 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B4-1960 60 S1B5-58781 39 -8237 58781
58782 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B4-1960 60 S2B6-58782 40 -8236 58782
58783 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B4-1960 60 S3B7-58783 41 -8235 58783
58784 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B4-1960 60 S4B8-58784 42 -8234 58784
58785 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B4-1960 60 S5B9-58785 43 -8233 58785
58786 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B4-1960 60 S6B10-58786 44 -8232 58786
58787 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B4-1960 60 S7B11-58787 46 -8231 58787
58788 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B4-1960 60 S8B12-58788 47 -8230 58788
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58789 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B4-1960 60 S9B1-58789 48 -8229 58789
58790 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B4-1960 60 S10B2-58790 49 -8228 58790
58791 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B4-1960 60 S1B3-58791 50 -8227 58791
58792 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B4-1960 60 S2B4-58792 51 -8226 58792
58793 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B4-1960 60 S3B5-58793 52 -8225 58793
58794 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B4-1960 60 S4B6-58794 53 -8224 58794
58795 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B4-1960 60 S5B7-58795 54 -8223 58795
58796 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B4-1960 60 S6B8-58796 55 -8222 58796
58797 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B4-1960 60 S7B9-58797 56 -8221 58797
58798 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B4-1960 60 S8B10-58798 57 -8220 58798
58799 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B4-1960 60 S9B11-58799 58 -8219 58799
58800 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B4-1960 60 S10B12-58800 59 -8218 58800
58801 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B5-1961 36 S1B1-58801 36 -8217 58801
58802 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B5-1961 36 S2B2-58802 37 -8216 58802
58803 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B5-1961 36 S3B3-58803 38 -8215 58803
58804 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B5-1961 36 S4B4-58804 39 -8214 58804
58805 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B5-1961 36 S5B5-58805 40 -8213 58805
58806 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B5-1961 36 S6B6-58806 41 -8212 58806
58807 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B5-1961 36 S7B7-58807 42 -8211 58807
58808 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B5-1961 36 S8B8-58808 43 -8210 58808
58809 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B5-1961 36 S9B9-58809 44 -8209 58809
58810 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B5-1961 36 S10B10-58810 46 -8208 58810
58811 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B5-1961 36 S1B11-58811 47 -8207 58811
58812 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B5-1961 36 S2B12-58812 48 -8206 58812
58813 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B5-1961 36 S3B1-58813 49 -8205 58813
58814 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B5-1961 36 S4B2-58814 50 -8204 58814
58815 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B5-1961 36 S5B3-58815 51 -8203 58815
58816 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B5-1961 36 S6B4-58816 52 -8202 58816
58817 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B5-1961 36 S7B5-58817 53 -8201 58817
58818 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B5-1961 36 S8B6-58818 54 -8200 58818
58819 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B5-1961 36 S9B7-58819 55 -8199 58819
58820 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B5-1961 36 S10B8-58820 56 -8198 58820
58821 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B5-1961 36 S1B9-58821 57 -8197 58821
58822 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B5-1961 36 S2B10-58822 58 -8196 58822
58823 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B5-1961 36 S3B11-58823 59 -8195 58823
58824 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B5-1961 36 S4B12-58824 60 -8194 58824
58825 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B5-1961 36 S5B1-58825 61 -8193 58825
58826 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B5-1961 36 S6B2-58826 62 -8192 58826
58827 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B5-1961 36 S7B3-58827 31 -8191 58827
58828 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B5-1961 36 S8B4-58828 30 -8190 58828
58829 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B5-1961 36 S9B5-58829 29 -8189 58829
58830 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B5-1961 36 S10B6-58830 28 -8188 58830
58831 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B6-1962 36 S1B7-58831 27 -8187 58831
58832 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B6-1962 36 S2B8-58832 26 -8186 58832
58833 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B6-1962 36 S3B9-58833 25 -8185 58833
58834 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B6-1962 36 S4B10-58834 24 -8184 58834
58835 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B6-1962 36 S5B11-58835 23 -8183 58835
58836 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B6-1962 36 S6B12-58836 22 -8182 58836
58837 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B6-1962 36 S7B1-58837 21 -8181 58837
58838 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B6-1962 36 S8B2-58838 20 -8180 58838
58839 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B6-1962 36 S9B3-58839 19 -8179 58839
58840 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B6-1962 36 S10B4-58840 17 -8178 58840
58841 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B6-1962 36 S1B5-58841 16 -8177 58841
58842 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B6-1962 36 S2B6-58842 15 -8176 58842
58843 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B6-1962 36 S3B7-58843 14 -8175 58843
58844 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B6-1962 36 S4B8-58844 13 -8174 58844
58845 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B6-1962 36 S5B9-58845 12 -8173 58845
58846 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B6-1962 36 S6B10-58846 11 -8172 58846
58847 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B6-1962 36 S7B11-58847 10 -8171 58847
58848 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B6-1962 36 S8B12-58848 9 -8170 58848
58849 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B6-1962 36 S9B1-58849 8 -8169 58849
58850 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B6-1962 36 S10B2-58850 7 -8168 58850
58851 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B6-1962 36 S1B3-58851 6 -8167 58851
58852 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B6-1962 36 S2B4-58852 5 -8166 58852
58853 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B6-1962 36 S3B5-58853 4 -8165 58853
58854 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B6-1962 36 S4B6-58854 3 -8164 58854
58855 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B6-1962 36 S5B7-58855 2 -8163 58855
58856 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B6-1962 36 S6B8-58856 1 -8162 58856
58857 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B6-1962 36 S7B9-58857 32 -8161 58857
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58858 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B6-1962 36 S8B10-58858 33 -8160 58858
58859 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B6-1962 36 S9B11-58859 34 -8159 58859
58860 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B6-1962 36 S10B12-58860 35 -8158 58860
58861 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B7-1963 40 S1B1-58861 40 -8157 58861
58862 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B7-1963 40 S2B2-58862 41 -8156 58862
58863 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B7-1963 40 S3B3-58863 42 -8155 58863
58864 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B7-1963 40 S4B4-58864 43 -8154 58864
58865 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B7-1963 40 S5B5-58865 44 -8153 58865
58866 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B7-1963 40 S6B6-58866 46 -8152 58866
58867 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B7-1963 40 S7B7-58867 47 -8151 58867
58868 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B7-1963 40 S8B8-58868 48 -8150 58868
58869 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B7-1963 40 S9B9-58869 49 -8149 58869
58870 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B7-1963 40 S10B10-58870 50 -8148 58870
58871 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B7-1963 40 S1B11-58871 51 -8147 58871
58872 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B7-1963 40 S2B12-58872 52 -8146 58872
58873 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B7-1963 40 S3B1-58873 53 -8145 58873
58874 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B7-1963 40 S4B2-58874 54 -8144 58874
58875 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B7-1963 40 S5B3-58875 55 -8143 58875
58876 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B7-1963 40 S6B4-58876 56 -8142 58876
58877 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B7-1963 40 S7B5-58877 57 -8141 58877
58878 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B7-1963 40 S8B6-58878 58 -8140 58878
58879 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B7-1963 40 S9B7-58879 59 -8139 58879
58880 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B7-1963 40 S10B8-58880 60 -8138 58880
58881 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B7-1963 40 S1B9-58881 61 -8137 58881
58882 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B7-1963 40 S2B10-58882 62 -8136 58882
58883 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B7-1963 40 S3B11-58883 31 -8135 58883
58884 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B7-1963 40 S4B12-58884 30 -8134 58884
58885 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B7-1963 40 S5B1-58885 29 -8133 58885
58886 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B7-1963 40 S6B2-58886 28 -8132 58886
58887 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B7-1963 40 S7B3-58887 27 -8131 58887
58888 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B7-1963 40 S8B4-58888 26 -8130 58888
58889 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B7-1963 40 S9B5-58889 25 -8129 58889
58890 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B7-1963 40 S10B6-58890 24 -8128 58890
58891 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B8-1964 40 S1B7-58891 23 -8127 58891
58892 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B8-1964 40 S2B8-58892 22 -8126 58892
58893 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B8-1964 40 S3B9-58893 21 -8125 58893
58894 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B8-1964 40 S4B10-58894 20 -8124 58894
58895 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B8-1964 40 S5B11-58895 19 -8123 58895
58896 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B8-1964 40 S6B12-58896 17 -8122 58896
58897 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B8-1964 40 S7B1-58897 16 -8121 58897
58898 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B8-1964 40 S8B2-58898 15 -8120 58898
58899 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B8-1964 40 S9B3-58899 14 -8119 58899
58900 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B8-1964 40 S10B4-58900 13 -8118 58900
58901 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B8-1964 40 S1B5-58901 12 -8117 58901
58902 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B8-1964 40 S2B6-58902 11 -8116 58902
58903 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B8-1964 40 S3B7-58903 10 -8115 58903
58904 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B8-1964 40 S4B8-58904 9 -8114 58904
58905 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B8-1964 40 S5B9-58905 8 -8113 58905
58906 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B8-1964 40 S6B10-58906 7 -8112 58906
58907 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B8-1964 40 S7B11-58907 6 -8111 58907
58908 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B8-1964 40 S8B12-58908 5 -8110 58908
58909 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B8-1964 40 S9B1-58909 4 -8109 58909
58910 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B8-1964 40 S10B2-58910 3 -8108 58910
58911 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B8-1964 40 S1B3-58911 2 -8107 58911
58912 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B8-1964 40 S2B4-58912 1 -8106 58912
58913 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B8-1964 40 S3B5-58913 32 -8105 58913
58914 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B8-1964 40 S4B6-58914 33 -8104 58914
58915 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B8-1964 40 S5B7-58915 34 -8103 58915
58916 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B8-1964 40 S6B8-58916 35 -8102 58916
58917 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B8-1964 40 S7B9-58917 36 -8101 58917
58918 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B8-1964 40 S8B10-58918 37 -8100 58918
58919 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B8-1964 40 S9B11-58919 38 -8099 58919
58920 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B8-1964 40 S10B12-58920 39 -8098 58920
58921 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B9-1965 46 S1B1-58921 46 -8097 58921
58922 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B9-1965 46 S2B2-58922 47 -8096 58922
58923 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B9-1965 46 S3B3-58923 48 -8095 58923
58924 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B9-1965 46 S4B4-58924 49 -8094 58924
58925 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B9-1965 46 S5B5-58925 50 -8093 58925
58926 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B9-1965 46 S6B6-58926 51 -8092 58926
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58927 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B9-1965 46 S7B7-58927 52 -8091 58927
58928 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B9-1965 46 S8B8-58928 53 -8090 58928
58929 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B9-1965 46 S9B9-58929 54 -8089 58929
58930 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B9-1965 46 S10B10-58930 55 -8088 58930
58931 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B9-1965 46 S1B11-58931 56 -8087 58931
58932 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B9-1965 46 S2B12-58932 57 -8086 58932
58933 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B9-1965 46 S3B1-58933 58 -8085 58933
58934 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B9-1965 46 S4B2-58934 59 -8084 58934
58935 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B9-1965 46 S5B3-58935 60 -8083 58935
58936 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B9-1965 46 S6B4-58936 61 -8082 58936
58937 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B9-1965 46 S7B5-58937 62 -8081 58937
58938 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B9-1965 46 S8B6-58938 31 -8080 58938
58939 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B9-1965 46 S9B7-58939 30 -8079 58939
58940 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B9-1965 46 S10B8-58940 29 -8078 58940
58941 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B9-1965 46 S1B9-58941 28 -8077 58941
58942 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B9-1965 46 S2B10-58942 27 -8076 58942
58943 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B9-1965 46 S3B11-58943 26 -8075 58943
58944 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B9-1965 46 S4B12-58944 25 -8074 58944
58945 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B9-1965 46 S5B1-58945 24 -8073 58945
58946 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B9-1965 46 S6B2-58946 23 -8072 58946
58947 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B9-1965 46 S7B3-58947 22 -8071 58947
58948 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B9-1965 46 S8B4-58948 21 -8070 58948
58949 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B9-1965 46 S9B5-58949 20 -8069 58949
58950 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B9-1965 46 S10B6-58950 19 -8068 58950
58951 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B10-1966 46 S1B7-58951 17 -8067 58951
58952 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B10-1966 46 S2B8-58952 16 -8066 58952
58953 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B10-1966 46 S3B9-58953 15 -8065 58953
58954 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B10-1966 46 S4B10-58954 14 -8064 58954
58955 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B10-1966 46 S5B11-58955 13 -8063 58955
58956 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B10-1966 46 S6B12-58956 12 -8062 58956
58957 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B10-1966 46 S7B1-58957 11 -8061 58957
58958 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B10-1966 46 S8B2-58958 10 -8060 58958
58959 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B10-1966 46 S9B3-58959 9 -8059 58959
58960 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B10-1966 46 S10B4-58960 8 -8058 58960
58961 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B10-1966 46 S1B5-58961 7 -8057 58961
58962 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B10-1966 46 S2B6-58962 6 -8056 58962
58963 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B10-1966 46 S3B7-58963 5 -8055 58963
58964 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B10-1966 46 S4B8-58964 4 -8054 58964
58965 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B10-1966 46 S5B9-58965 3 -8053 58965
58966 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B10-1966 46 S6B10-58966 2 -8052 58966
58967 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B10-1966 46 S7B11-58967 1 -8051 58967
58968 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B10-1966 46 S8B12-58968 32 -8050 58968
58969 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B10-1966 46 S9B1-58969 33 -8049 58969
58970 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B10-1966 46 S10B2-58970 34 -8048 58970
58971 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B10-1966 46 S1B3-58971 35 -8047 58971
58972 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B10-1966 46 S2B4-58972 36 -8046 58972
58973 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B10-1966 46 S3B5-58973 37 -8045 58973
58974 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B10-1966 46 S4B6-58974 38 -8044 58974
58975 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B10-1966 46 S5B7-58975 39 -8043 58975
58976 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B10-1966 46 S6B8-58976 40 -8042 58976
58977 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B10-1966 46 S7B9-58977 41 -8041 58977
58978 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B10-1966 46 S8B10-58978 42 -8040 58978
58979 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B10-1966 46 S9B11-58979 43 -8039 58979
58980 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B10-1966 46 S10B12-58980 44 -8038 58980
58981 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B11-1967 45 S1B1-58981 46 -8037 58981
58982 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B11-1967 45 S2B2-58982 47 -8036 58982
58983 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B11-1967 45 S3B3-58983 48 -8035 58983
58984 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B11-1967 45 S4B4-58984 49 -8034 58984
58985 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B11-1967 45 S5B5-58985 50 -8033 58985
58986 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B11-1967 45 S6B6-58986 51 -8032 58986
58987 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B11-1967 45 S7B7-58987 52 -8031 58987
58988 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B11-1967 45 S8B8-58988 53 -8030 58988
58989 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B11-1967 45 S9B9-58989 54 -8029 58989
58990 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B11-1967 45 S10B10-58990 55 -8028 58990
58991 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B11-1967 45 S1B11-58991 56 -8027 58991
58992 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B11-1967 45 S2B12-58992 57 -8026 58992
58993 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B11-1967 45 S3B1-58993 58 -8025 58993
58994 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B11-1967 45 S4B2-58994 59 -8024 58994
58995 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B11-1967 45 S5B3-58995 60 -8023 58995
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58996 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B11-1967 45 S6B4-58996 61 -8022 58996
58997 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B11-1967 45 S7B5-58997 62 -8021 58997
58998 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B11-1967 45 S8B6-58998 31 -8020 58998
58999 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B11-1967 45 S9B7-58999 30 -8019 58999
59000 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B11-1967 45 S10B8-59000 29 -8018 59000
59001 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B11-1967 45 S1B9-59001 28 -8017 59001
59002 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B11-1967 45 S2B10-59002 27 -8016 59002
59003 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B11-1967 45 S3B11-59003 26 -8015 59003
59004 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B11-1967 45 S4B12-59004 25 -8014 59004
59005 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B11-1967 45 S5B1-59005 24 -8013 59005
59006 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B11-1967 45 S6B2-59006 23 -8012 59006
59007 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B11-1967 45 S7B3-59007 22 -8011 59007
59008 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B11-1967 45 S8B4-59008 21 -8010 59008
59009 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B11-1967 45 S9B5-59009 20 -8009 59009
59010 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B11-1967 45 S10B6-59010 19 -8008 59010
59011 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B12-1968 45 S1B7-59011 17 -8007 59011
59012 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B12-1968 45 S2B8-59012 16 -8006 59012
59013 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B12-1968 45 S3B9-59013 15 -8005 59013
59014 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B12-1968 45 S4B10-59014 14 -8004 59014
59015 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B12-1968 45 S5B11-59015 13 -8003 59015
59016 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B12-1968 45 S6B12-59016 12 -8002 59016
59017 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B12-1968 45 S7B1-59017 11 -8001 59017
59018 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B12-1968 45 S8B2-59018 10 -8000 59018
59019 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B12-1968 45 S9B3-59019 9 -7999 59019
59020 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B12-1968 45 S10B4-59020 8 -7998 59020
59021 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B12-1968 45 S1B5-59021 7 -7997 59021
59022 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B12-1968 45 S2B6-59022 6 -7996 59022
59023 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B12-1968 45 S3B7-59023 5 -7995 59023
59024 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B12-1968 45 S4B8-59024 4 -7994 59024
59025 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B12-1968 45 S5B9-59025 3 -7993 59025
59026 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B12-1968 45 S6B10-59026 2 -7992 59026
59027 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B12-1968 45 S7B11-59027 1 -7991 59027
59028 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B12-1968 45 S8B12-59028 32 -7990 59028
59029 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B12-1968 45 S9B1-59029 33 -7989 59029
59030 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B12-1968 45 S10B2-59030 34 -7988 59030
59031 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B12-1968 45 S1B3-59031 35 -7987 59031
59032 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B12-1968 45 S2B4-59032 36 -7986 59032
59033 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B12-1968 45 S3B5-59033 37 -7985 59033
59034 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B12-1968 45 S4B6-59034 38 -7984 59034
59035 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B12-1968 45 S5B7-59035 39 -7983 59035
59036 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B12-1968 45 S6B8-59036 40 -7982 59036
59037 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B12-1968 45 S7B9-59037 41 -7981 59037
59038 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B12-1968 45 S8B10-59038 42 -7980 59038
59039 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B12-1968 45 S9B11-59039 43 -7979 59039
59040 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S4-164 44 B12-1968 45 S10B12-59040 44 -7978 59040
59041 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B1-1969 20 S1B1-59041 20 -7977 59041
59042 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B1-1969 20 S2B2-59042 19 -7976 59042
59043 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B1-1969 20 S3B3-59043 17 -7975 59043
59044 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B1-1969 20 S4B4-59044 16 -7974 59044
59045 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B1-1969 20 S5B5-59045 15 -7973 59045
59046 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B1-1969 20 S6B6-59046 14 -7972 59046
59047 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B1-1969 20 S7B7-59047 13 -7971 59047
59048 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B1-1969 20 S8B8-59048 12 -7970 59048
59049 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B1-1969 20 S9B9-59049 11 -7969 59049
59050 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B1-1969 20 S10B10-59050 10 -7968 59050
59051 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B1-1969 20 S1B11-59051 9 -7967 59051
59052 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B1-1969 20 S2B12-59052 8 -7966 59052
59053 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B1-1969 20 S3B1-59053 7 -7965 59053
59054 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B1-1969 20 S4B2-59054 6 -7964 59054
59055 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B1-1969 20 S5B3-59055 5 -7963 59055
59056 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B1-1969 20 S6B4-59056 4 -7962 59056
59057 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B1-1969 20 S7B5-59057 3 -7961 59057
59058 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B1-1969 20 S8B6-59058 2 -7960 59058
59059 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B1-1969 20 S9B7-59059 1 -7959 59059
59060 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B1-1969 20 S10B8-59060 32 -7958 59060
59061 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B1-1969 20 S1B9-59061 33 -7957 59061
59062 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B1-1969 20 S2B10-59062 34 -7956 59062
59063 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B1-1969 20 S3B11-59063 35 -7955 59063
59064 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B1-1969 20 S4B12-59064 36 -7954 59064
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59065 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B1-1969 20 S5B1-59065 37 -7953 59065
59066 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B1-1969 20 S6B2-59066 38 -7952 59066
59067 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B1-1969 20 S7B3-59067 39 -7951 59067
59068 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B1-1969 20 S8B4-59068 40 -7950 59068
59069 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B1-1969 20 S9B5-59069 41 -7949 59069
59070 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B1-1969 20 S10B6-59070 42 -7948 59070
59071 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B2-1970 20 S1B7-59071 43 -7947 59071
59072 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B2-1970 20 S2B8-59072 44 -7946 59072
59073 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B2-1970 20 S3B9-59073 46 -7945 59073
59074 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B2-1970 20 S4B10-59074 47 -7944 59074
59075 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B2-1970 20 S5B11-59075 48 -7943 59075
59076 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B2-1970 20 S6B12-59076 49 -7942 59076
59077 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B2-1970 20 S7B1-59077 50 -7941 59077
59078 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B2-1970 20 S8B2-59078 51 -7940 59078
59079 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B2-1970 20 S9B3-59079 52 -7939 59079
59080 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B2-1970 20 S10B4-59080 53 -7938 59080
59081 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B2-1970 20 S1B5-59081 54 -7937 59081
59082 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B2-1970 20 S2B6-59082 55 -7936 59082
59083 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B2-1970 20 S3B7-59083 56 -7935 59083
59084 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B2-1970 20 S4B8-59084 57 -7934 59084
59085 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B2-1970 20 S5B9-59085 58 -7933 59085
59086 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B2-1970 20 S6B10-59086 59 -7932 59086
59087 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B2-1970 20 S7B11-59087 60 -7931 59087
59088 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B2-1970 20 S8B12-59088 61 -7930 59088
59089 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B2-1970 20 S9B1-59089 62 -7929 59089
59090 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B2-1970 20 S10B2-59090 31 -7928 59090
59091 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B2-1970 20 S1B3-59091 30 -7927 59091
59092 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B2-1970 20 S2B4-59092 29 -7926 59092
59093 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B2-1970 20 S3B5-59093 28 -7925 59093
59094 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B2-1970 20 S4B6-59094 27 -7924 59094
59095 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B2-1970 20 S5B7-59095 26 -7923 59095
59096 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B2-1970 20 S6B8-59096 25 -7922 59096
59097 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B2-1970 20 S7B9-59097 24 -7921 59097
59098 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B2-1970 20 S8B10-59098 23 -7920 59098
59099 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B2-1970 20 S9B11-59099 22 -7919 59099
59100 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B2-1970 20 S10B12-59100 21 -7918 59100
59101 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B3-1971 36 S1B1-59101 36 -7917 59101
59102 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B3-1971 36 S2B2-59102 37 -7916 59102
59103 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B3-1971 36 S3B3-59103 38 -7915 59103
59104 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B3-1971 36 S4B4-59104 39 -7914 59104
59105 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B3-1971 36 S5B5-59105 40 -7913 59105
59106 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B3-1971 36 S6B6-59106 41 -7912 59106
59107 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B3-1971 36 S7B7-59107 42 -7911 59107
59108 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B3-1971 36 S8B8-59108 43 -7910 59108
59109 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B3-1971 36 S9B9-59109 44 -7909 59109
59110 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B3-1971 36 S10B10-59110 46 -7908 59110
59111 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B3-1971 36 S1B11-59111 47 -7907 59111
59112 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B3-1971 36 S2B12-59112 48 -7906 59112
59113 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B3-1971 36 S3B1-59113 49 -7905 59113
59114 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B3-1971 36 S4B2-59114 50 -7904 59114
59115 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B3-1971 36 S5B3-59115 51 -7903 59115
59116 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B3-1971 36 S6B4-59116 52 -7902 59116
59117 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B3-1971 36 S7B5-59117 53 -7901 59117
59118 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B3-1971 36 S8B6-59118 54 -7900 59118
59119 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B3-1971 36 S9B7-59119 55 -7899 59119
59120 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B3-1971 36 S10B8-59120 56 -7898 59120
59121 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B3-1971 36 S1B9-59121 57 -7897 59121
59122 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B3-1971 36 S2B10-59122 58 -7896 59122
59123 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B3-1971 36 S3B11-59123 59 -7895 59123
59124 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B3-1971 36 S4B12-59124 60 -7894 59124
59125 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B3-1971 36 S5B1-59125 61 -7893 59125
59126 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B3-1971 36 S6B2-59126 62 -7892 59126
59127 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B3-1971 36 S7B3-59127 31 -7891 59127
59128 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B3-1971 36 S8B4-59128 30 -7890 59128
59129 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B3-1971 36 S9B5-59129 29 -7889 59129
59130 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B3-1971 36 S10B6-59130 28 -7888 59130
59131 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B4-1972 36 S1B7-59131 27 -7887 59131
59132 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B4-1972 36 S2B8-59132 26 -7886 59132
59133 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B4-1972 36 S3B9-59133 25 -7885 59133
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59134 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B4-1972 36 S4B10-59134 24 -7884 59134
59135 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B4-1972 36 S5B11-59135 23 -7883 59135
59136 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B4-1972 36 S6B12-59136 22 -7882 59136
59137 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B4-1972 36 S7B1-59137 21 -7881 59137
59138 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B4-1972 36 S8B2-59138 20 -7880 59138
59139 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B4-1972 36 S9B3-59139 19 -7879 59139
59140 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B4-1972 36 S10B4-59140 17 -7878 59140
59141 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B4-1972 36 S1B5-59141 16 -7877 59141
59142 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B4-1972 36 S2B6-59142 15 -7876 59142
59143 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B4-1972 36 S3B7-59143 14 -7875 59143
59144 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B4-1972 36 S4B8-59144 13 -7874 59144
59145 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B4-1972 36 S5B9-59145 12 -7873 59145
59146 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B4-1972 36 S6B10-59146 11 -7872 59146
59147 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B4-1972 36 S7B11-59147 10 -7871 59147
59148 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B4-1972 36 S8B12-59148 9 -7870 59148
59149 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B4-1972 36 S9B1-59149 8 -7869 59149
59150 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B4-1972 36 S10B2-59150 7 -7868 59150
59151 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B4-1972 36 S1B3-59151 6 -7867 59151
59152 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B4-1972 36 S2B4-59152 5 -7866 59152
59153 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B4-1972 36 S3B5-59153 4 -7865 59153
59154 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B4-1972 36 S4B6-59154 3 -7864 59154
59155 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B4-1972 36 S5B7-59155 2 -7863 59155
59156 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B4-1972 36 S6B8-59156 1 -7862 59156
59157 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B4-1972 36 S7B9-59157 32 -7861 59157
59158 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B4-1972 36 S8B10-59158 33 -7860 59158
59159 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B4-1972 36 S9B11-59159 34 -7859 59159
59160 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B4-1972 36 S10B12-59160 35 -7858 59160
59161 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B5-1973 60 S1B1-59161 60 -7857 59161
59162 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B5-1973 60 S2B2-59162 61 -7856 59162
59163 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B5-1973 60 S3B3-59163 62 -7855 59163
59164 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B5-1973 60 S4B4-59164 31 -7854 59164
59165 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B5-1973 60 S5B5-59165 30 -7853 59165
59166 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B5-1973 60 S6B6-59166 29 -7852 59166
59167 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B5-1973 60 S7B7-59167 28 -7851 59167
59168 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B5-1973 60 S8B8-59168 27 -7850 59168
59169 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B5-1973 60 S9B9-59169 26 -7849 59169
59170 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B5-1973 60 S10B10-59170 25 -7848 59170
59171 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B5-1973 60 S1B11-59171 24 -7847 59171
59172 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B5-1973 60 S2B12-59172 23 -7846 59172
59173 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B5-1973 60 S3B1-59173 22 -7845 59173
59174 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B5-1973 60 S4B2-59174 21 -7844 59174
59175 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B5-1973 60 S5B3-59175 20 -7843 59175
59176 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B5-1973 60 S6B4-59176 19 -7842 59176
59177 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B5-1973 60 S7B5-59177 17 -7841 59177
59178 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B5-1973 60 S8B6-59178 16 -7840 59178
59179 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B5-1973 60 S9B7-59179 15 -7839 59179
59180 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B5-1973 60 S10B8-59180 14 -7838 59180
59181 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B5-1973 60 S1B9-59181 13 -7837 59181
59182 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B5-1973 60 S2B10-59182 12 -7836 59182
59183 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B5-1973 60 S3B11-59183 11 -7835 59183
59184 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B5-1973 60 S4B12-59184 10 -7834 59184
59185 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B5-1973 60 S5B1-59185 9 -7833 59185
59186 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B5-1973 60 S6B2-59186 8 -7832 59186
59187 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B5-1973 60 S7B3-59187 7 -7831 59187
59188 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B5-1973 60 S8B4-59188 6 -7830 59188
59189 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B5-1973 60 S9B5-59189 5 -7829 59189
59190 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B5-1973 60 S10B6-59190 4 -7828 59190
59191 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B6-1974 60 S1B7-59191 3 -7827 59191
59192 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B6-1974 60 S2B8-59192 2 -7826 59192
59193 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B6-1974 60 S3B9-59193 1 -7825 59193
59194 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B6-1974 60 S4B10-59194 32 -7824 59194
59195 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B6-1974 60 S5B11-59195 33 -7823 59195
59196 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B6-1974 60 S6B12-59196 34 -7822 59196
59197 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B6-1974 60 S7B1-59197 35 -7821 59197
59198 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B6-1974 60 S8B2-59198 36 -7820 59198
59199 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B6-1974 60 S9B3-59199 37 -7819 59199
59200 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B6-1974 60 S10B4-59200 38 -7818 59200
59201 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B6-1974 60 S1B5-59201 39 -7817 59201
59202 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B6-1974 60 S2B6-59202 40 -7816 59202
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59203 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B6-1974 60 S3B7-59203 41 -7815 59203
59204 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B6-1974 60 S4B8-59204 42 -7814 59204
59205 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B6-1974 60 S5B9-59205 43 -7813 59205
59206 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B6-1974 60 S6B10-59206 44 -7812 59206
59207 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B6-1974 60 S7B11-59207 46 -7811 59207
59208 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B6-1974 60 S8B12-59208 47 -7810 59208
59209 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B6-1974 60 S9B1-59209 48 -7809 59209
59210 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B6-1974 60 S10B2-59210 49 -7808 59210
59211 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B6-1974 60 S1B3-59211 50 -7807 59211
59212 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B6-1974 60 S2B4-59212 51 -7806 59212
59213 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B6-1974 60 S3B5-59213 52 -7805 59213
59214 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B6-1974 60 S4B6-59214 53 -7804 59214
59215 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B6-1974 60 S5B7-59215 54 -7803 59215
59216 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B6-1974 60 S6B8-59216 55 -7802 59216
59217 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B6-1974 60 S7B9-59217 56 -7801 59217
59218 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B6-1974 60 S8B10-59218 57 -7800 59218
59219 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B6-1974 60 S9B11-59219 58 -7799 59219
59220 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B6-1974 60 S10B12-59220 59 -7798 59220
59221 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B7-1975 48 S1B1-59221 48 -7797 59221
59222 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B7-1975 48 S2B2-59222 49 -7796 59222
59223 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B7-1975 48 S3B3-59223 50 -7795 59223
59224 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B7-1975 48 S4B4-59224 51 -7794 59224
59225 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B7-1975 48 S5B5-59225 52 -7793 59225
59226 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B7-1975 48 S6B6-59226 53 -7792 59226
59227 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B7-1975 48 S7B7-59227 54 -7791 59227
59228 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B7-1975 48 S8B8-59228 55 -7790 59228
59229 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B7-1975 48 S9B9-59229 56 -7789 59229
59230 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B7-1975 48 S10B10-59230 57 -7788 59230
59231 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B7-1975 48 S1B11-59231 58 -7787 59231
59232 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B7-1975 48 S2B12-59232 59 -7786 59232
59233 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B7-1975 48 S3B1-59233 60 -7785 59233
59234 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B7-1975 48 S4B2-59234 61 -7784 59234
59235 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B7-1975 48 S5B3-59235 62 -7783 59235
59236 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B7-1975 48 S6B4-59236 31 -7782 59236
59237 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B7-1975 48 S7B5-59237 30 -7781 59237
59238 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B7-1975 48 S8B6-59238 29 -7780 59238
59239 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B7-1975 48 S9B7-59239 28 -7779 59239
59240 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B7-1975 48 S10B8-59240 27 -7778 59240
59241 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B7-1975 48 S1B9-59241 26 -7777 59241
59242 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B7-1975 48 S2B10-59242 25 -7776 59242
59243 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B7-1975 48 S3B11-59243 24 -7775 59243
59244 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B7-1975 48 S4B12-59244 23 -7774 59244
59245 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B7-1975 48 S5B1-59245 22 -7773 59245
59246 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B7-1975 48 S6B2-59246 21 -7772 59246
59247 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B7-1975 48 S7B3-59247 20 -7771 59247
59248 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B7-1975 48 S8B4-59248 19 -7770 59248
59249 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B7-1975 48 S9B5-59249 17 -7769 59249
59250 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B7-1975 48 S10B6-59250 16 -7768 59250
59251 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B8-1976 48 S1B7-59251 15 -7767 59251
59252 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B8-1976 48 S2B8-59252 14 -7766 59252
59253 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B8-1976 48 S3B9-59253 13 -7765 59253
59254 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B8-1976 48 S4B10-59254 12 -7764 59254
59255 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B8-1976 48 S5B11-59255 11 -7763 59255
59256 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B8-1976 48 S6B12-59256 10 -7762 59256
59257 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B8-1976 48 S7B1-59257 9 -7761 59257
59258 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B8-1976 48 S8B2-59258 8 -7760 59258
59259 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B8-1976 48 S9B3-59259 7 -7759 59259
59260 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B8-1976 48 S10B4-59260 6 -7758 59260
59261 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B8-1976 48 S1B5-59261 5 -7757 59261
59262 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B8-1976 48 S2B6-59262 4 -7756 59262
59263 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B8-1976 48 S3B7-59263 3 -7755 59263
59264 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B8-1976 48 S4B8-59264 2 -7754 59264
59265 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B8-1976 48 S5B9-59265 1 -7753 59265
59266 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B8-1976 48 S6B10-59266 32 -7752 59266
59267 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B8-1976 48 S7B11-59267 33 -7751 59267
59268 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B8-1976 48 S8B12-59268 34 -7750 59268
59269 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B8-1976 48 S9B1-59269 35 -7749 59269
59270 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B8-1976 48 S10B2-59270 36 -7748 59270
59271 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B8-1976 48 S1B3-59271 37 -7747 59271
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59272 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B8-1976 48 S2B4-59272 38 -7746 59272
59273 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B8-1976 48 S3B5-59273 39 -7745 59273
59274 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B8-1976 48 S4B6-59274 40 -7744 59274
59275 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B8-1976 48 S5B7-59275 41 -7743 59275
59276 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B8-1976 48 S6B8-59276 42 -7742 59276
59277 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B8-1976 48 S7B9-59277 43 -7741 59277
59278 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B8-1976 48 S8B10-59278 44 -7740 59278
59279 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B8-1976 48 S9B11-59279 46 -7739 59279
59280 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B8-1976 48 S10B12-59280 47 -7738 59280
59281 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B9-1977 54 S1B1-59281 54 -7737 59281
59282 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B9-1977 54 S2B2-59282 55 -7736 59282
59283 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B9-1977 54 S3B3-59283 56 -7735 59283
59284 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B9-1977 54 S4B4-59284 57 -7734 59284
59285 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B9-1977 54 S5B5-59285 58 -7733 59285
59286 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B9-1977 54 S6B6-59286 59 -7732 59286
59287 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B9-1977 54 S7B7-59287 60 -7731 59287
59288 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B9-1977 54 S8B8-59288 61 -7730 59288
59289 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B9-1977 54 S9B9-59289 62 -7729 59289
59290 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B9-1977 54 S10B10-59290 31 -7728 59290
59291 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B9-1977 54 S1B11-59291 30 -7727 59291
59292 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B9-1977 54 S2B12-59292 29 -7726 59292
59293 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B9-1977 54 S3B1-59293 28 -7725 59293
59294 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B9-1977 54 S4B2-59294 27 -7724 59294
59295 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B9-1977 54 S5B3-59295 26 -7723 59295
59296 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B9-1977 54 S6B4-59296 25 -7722 59296
59297 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B9-1977 54 S7B5-59297 24 -7721 59297
59298 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B9-1977 54 S8B6-59298 23 -7720 59298
59299 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B9-1977 54 S9B7-59299 22 -7719 59299
59300 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B9-1977 54 S10B8-59300 21 -7718 59300
59301 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B9-1977 54 S1B9-59301 20 -7717 59301
59302 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B9-1977 54 S2B10-59302 19 -7716 59302
59303 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B9-1977 54 S3B11-59303 17 -7715 59303
59304 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B9-1977 54 S4B12-59304 16 -7714 59304
59305 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B9-1977 54 S5B1-59305 15 -7713 59305
59306 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B9-1977 54 S6B2-59306 14 -7712 59306
59307 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B9-1977 54 S7B3-59307 13 -7711 59307
59308 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B9-1977 54 S8B4-59308 12 -7710 59308
59309 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B9-1977 54 S9B5-59309 11 -7709 59309
59310 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B9-1977 54 S10B6-59310 10 -7708 59310
59311 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B10-1978 54 S1B7-59311 9 -7707 59311
59312 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B10-1978 54 S2B8-59312 8 -7706 59312
59313 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B10-1978 54 S3B9-59313 7 -7705 59313
59314 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B10-1978 54 S4B10-59314 6 -7704 59314
59315 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B10-1978 54 S5B11-59315 5 -7703 59315
59316 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B10-1978 54 S6B12-59316 4 -7702 59316
59317 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B10-1978 54 S7B1-59317 3 -7701 59317
59318 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B10-1978 54 S8B2-59318 2 -7700 59318
59319 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B10-1978 54 S9B3-59319 1 -7699 59319
59320 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B10-1978 54 S10B4-59320 32 -7698 59320
59321 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B10-1978 54 S1B5-59321 33 -7697 59321
59322 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B10-1978 54 S2B6-59322 34 -7696 59322
59323 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B10-1978 54 S3B7-59323 35 -7695 59323
59324 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B10-1978 54 S4B8-59324 36 -7694 59324
59325 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B10-1978 54 S5B9-59325 37 -7693 59325
59326 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B10-1978 54 S6B10-59326 38 -7692 59326
59327 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B10-1978 54 S7B11-59327 39 -7691 59327
59328 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B10-1978 54 S8B12-59328 40 -7690 59328
59329 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B10-1978 54 S9B1-59329 41 -7689 59329
59330 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B10-1978 54 S10B2-59330 42 -7688 59330
59331 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B10-1978 54 S1B3-59331 43 -7687 59331
59332 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B10-1978 54 S2B4-59332 44 -7686 59332
59333 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B10-1978 54 S3B5-59333 46 -7685 59333
59334 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B10-1978 54 S4B6-59334 47 -7684 59334
59335 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B10-1978 54 S5B7-59335 48 -7683 59335
59336 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B10-1978 54 S6B8-59336 49 -7682 59336
59337 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B10-1978 54 S7B9-59337 50 -7681 59337
59338 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B10-1978 54 S8B10-59338 51 -7680 59338
59339 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B10-1978 54 S9B11-59339 52 -7679 59339
59340 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B10-1978 54 S10B12-59340 53 -7678 59340
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59341 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B11-1979 53 S1B1-59341 53 -7677 59341
59342 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B11-1979 53 S2B2-59342 54 -7676 59342
59343 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B11-1979 53 S3B3-59343 55 -7675 59343
59344 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B11-1979 53 S4B4-59344 56 -7674 59344
59345 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B11-1979 53 S5B5-59345 57 -7673 59345
59346 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B11-1979 53 S6B6-59346 58 -7672 59346
59347 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B11-1979 53 S7B7-59347 59 -7671 59347
59348 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B11-1979 53 S8B8-59348 60 -7670 59348
59349 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B11-1979 53 S9B9-59349 61 -7669 59349
59350 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B11-1979 53 S10B10-59350 62 -7668 59350
59351 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B11-1979 53 S1B11-59351 31 -7667 59351
59352 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B11-1979 53 S2B12-59352 30 -7666 59352
59353 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B11-1979 53 S3B1-59353 29 -7665 59353
59354 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B11-1979 53 S4B2-59354 28 -7664 59354
59355 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B11-1979 53 S5B3-59355 27 -7663 59355
59356 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B11-1979 53 S6B4-59356 26 -7662 59356
59357 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B11-1979 53 S7B5-59357 25 -7661 59357
59358 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B11-1979 53 S8B6-59358 24 -7660 59358
59359 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B11-1979 53 S9B7-59359 23 -7659 59359
59360 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B11-1979 53 S10B8-59360 22 -7658 59360
59361 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B11-1979 53 S1B9-59361 21 -7657 59361
59362 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B11-1979 53 S2B10-59362 20 -7656 59362
59363 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B11-1979 53 S3B11-59363 19 -7655 59363
59364 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B11-1979 53 S4B12-59364 17 -7654 59364
59365 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B11-1979 53 S5B1-59365 16 -7653 59365
59366 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B11-1979 53 S6B2-59366 15 -7652 59366
59367 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B11-1979 53 S7B3-59367 14 -7651 59367
59368 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B11-1979 53 S8B4-59368 13 -7650 59368
59369 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B11-1979 53 S9B5-59369 12 -7649 59369
59370 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B11-1979 53 S10B6-59370 11 -7648 59370
59371 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B12-1980 53 S1B7-59371 10 -7647 59371
59372 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B12-1980 53 S2B8-59372 9 -7646 59372
59373 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B12-1980 53 S3B9-59373 8 -7645 59373
59374 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B12-1980 53 S4B10-59374 7 -7644 59374
59375 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B12-1980 53 S5B11-59375 6 -7643 59375
59376 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B12-1980 53 S6B12-59376 5 -7642 59376
59377 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B12-1980 53 S7B1-59377 4 -7641 59377
59378 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B12-1980 53 S8B2-59378 3 -7640 59378
59379 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B12-1980 53 S9B3-59379 2 -7639 59379
59380 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B12-1980 53 S10B4-59380 1 -7638 59380
59381 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B12-1980 53 S1B5-59381 32 -7637 59381
59382 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B12-1980 53 S2B6-59382 33 -7636 59382
59383 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B12-1980 53 S3B7-59383 34 -7635 59383
59384 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B12-1980 53 S4B8-59384 35 -7634 59384
59385 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B12-1980 53 S5B9-59385 36 -7633 59385
59386 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B12-1980 53 S6B10-59386 37 -7632 59386
59387 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B12-1980 53 S7B11-59387 38 -7631 59387
59388 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B12-1980 53 S8B12-59388 39 -7630 59388
59389 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B12-1980 53 S9B1-59389 40 -7629 59389
59390 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B12-1980 53 S10B2-59390 41 -7628 59390
59391 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B12-1980 53 S1B3-59391 42 -7627 59391
59392 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B12-1980 53 S2B4-59392 43 -7626 59392
59393 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B12-1980 53 S3B5-59393 44 -7625 59393
59394 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B12-1980 53 S4B6-59394 46 -7624 59394
59395 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B12-1980 53 S5B7-59395 47 -7623 59395
59396 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B12-1980 53 S6B8-59396 48 -7622 59396
59397 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B12-1980 53 S7B9-59397 49 -7621 59397
59398 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B12-1980 53 S8B10-59398 50 -7620 59398
59399 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B12-1980 53 S9B11-59399 51 -7619 59399
59400 S1B1-1 32 63 B6-6 63 61 60 S5-165 52 B12-1980 53 S10B12-59400 52 -7618 59400
59401 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B1-1981 24 S1B1-59401 24 -7617 59401
59402 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B1-1981 24 S2B2-59402 23 -7616 59402
59403 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B1-1981 24 S3B3-59403 22 -7615 59403
59404 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B1-1981 24 S4B4-59404 21 -7614 59404
59405 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B1-1981 24 S5B5-59405 20 -7613 59405
59406 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B1-1981 24 S6B6-59406 19 -7612 59406
59407 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B1-1981 24 S7B7-59407 17 -7611 59407
59408 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B1-1981 24 S8B8-59408 16 -7610 59408
59409 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B1-1981 24 S9B9-59409 15 -7609 59409
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59410 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B1-1981 24 S10B10-59410 14 -7608 59410
59411 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B1-1981 24 S1B11-59411 13 -7607 59411
59412 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B1-1981 24 S2B12-59412 12 -7606 59412
59413 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B1-1981 24 S3B1-59413 11 -7605 59413
59414 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B1-1981 24 S4B2-59414 10 -7604 59414
59415 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B1-1981 24 S5B3-59415 9 -7603 59415
59416 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B1-1981 24 S6B4-59416 8 -7602 59416
59417 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B1-1981 24 S7B5-59417 7 -7601 59417
59418 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B1-1981 24 S8B6-59418 6 -7600 59418
59419 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B1-1981 24 S9B7-59419 5 -7599 59419
59420 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B1-1981 24 S10B8-59420 4 -7598 59420
59421 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B1-1981 24 S1B9-59421 3 -7597 59421
59422 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B1-1981 24 S2B10-59422 2 -7596 59422
59423 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B1-1981 24 S3B11-59423 1 -7595 59423
59424 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B1-1981 24 S4B12-59424 32 -7594 59424
59425 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B1-1981 24 S5B1-59425 33 -7593 59425
59426 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B1-1981 24 S6B2-59426 34 -7592 59426
59427 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B1-1981 24 S7B3-59427 35 -7591 59427
59428 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B1-1981 24 S8B4-59428 36 -7590 59428
59429 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B1-1981 24 S9B5-59429 37 -7589 59429
59430 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B1-1981 24 S10B6-59430 38 -7588 59430
59431 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B2-1982 24 S1B7-59431 39 -7587 59431
59432 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B2-1982 24 S2B8-59432 40 -7586 59432
59433 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B2-1982 24 S3B9-59433 41 -7585 59433
59434 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B2-1982 24 S4B10-59434 42 -7584 59434
59435 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B2-1982 24 S5B11-59435 43 -7583 59435
59436 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B2-1982 24 S6B12-59436 44 -7582 59436
59437 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B2-1982 24 S7B1-59437 46 -7581 59437
59438 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B2-1982 24 S8B2-59438 47 -7580 59438
59439 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B2-1982 24 S9B3-59439 48 -7579 59439
59440 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B2-1982 24 S10B4-59440 49 -7578 59440
59441 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B2-1982 24 S1B5-59441 50 -7577 59441
59442 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B2-1982 24 S2B6-59442 51 -7576 59442
59443 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B2-1982 24 S3B7-59443 52 -7575 59443
59444 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B2-1982 24 S4B8-59444 53 -7574 59444
59445 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B2-1982 24 S5B9-59445 54 -7573 59445
59446 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B2-1982 24 S6B10-59446 55 -7572 59446
59447 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B2-1982 24 S7B11-59447 56 -7571 59447
59448 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B2-1982 24 S8B12-59448 57 -7570 59448
59449 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B2-1982 24 S9B1-59449 58 -7569 59449
59450 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B2-1982 24 S10B2-59450 59 -7568 59450
59451 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B2-1982 24 S1B3-59451 60 -7567 59451
59452 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B2-1982 24 S2B4-59452 61 -7566 59452
59453 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B2-1982 24 S3B5-59453 62 -7565 59453
59454 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B2-1982 24 S4B6-59454 31 -7564 59454
59455 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B2-1982 24 S5B7-59455 30 -7563 59455
59456 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B2-1982 24 S6B8-59456 29 -7562 59456
59457 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B2-1982 24 S7B9-59457 28 -7561 59457
59458 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B2-1982 24 S8B10-59458 27 -7560 59458
59459 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B2-1982 24 S9B11-59459 26 -7559 59459
59460 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B2-1982 24 S10B12-59460 25 -7558 59460
59461 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B3-1983 40 S1B1-59461 40 -7557 59461
59462 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B3-1983 40 S2B2-59462 41 -7556 59462
59463 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B3-1983 40 S3B3-59463 42 -7555 59463
59464 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B3-1983 40 S4B4-59464 43 -7554 59464
59465 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B3-1983 40 S5B5-59465 44 -7553 59465
59466 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B3-1983 40 S6B6-59466 46 -7552 59466
59467 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B3-1983 40 S7B7-59467 47 -7551 59467
59468 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B3-1983 40 S8B8-59468 48 -7550 59468
59469 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B3-1983 40 S9B9-59469 49 -7549 59469
59470 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B3-1983 40 S10B10-59470 50 -7548 59470
59471 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B3-1983 40 S1B11-59471 51 -7547 59471
59472 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B3-1983 40 S2B12-59472 52 -7546 59472
59473 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B3-1983 40 S3B1-59473 53 -7545 59473
59474 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B3-1983 40 S4B2-59474 54 -7544 59474
59475 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B3-1983 40 S5B3-59475 55 -7543 59475
59476 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B3-1983 40 S6B4-59476 56 -7542 59476
59477 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B3-1983 40 S7B5-59477 57 -7541 59477
59478 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B3-1983 40 S8B6-59478 58 -7540 59478
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59479 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B3-1983 40 S9B7-59479 59 -7539 59479
59480 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B3-1983 40 S10B8-59480 60 -7538 59480
59481 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B3-1983 40 S1B9-59481 61 -7537 59481
59482 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B3-1983 40 S2B10-59482 62 -7536 59482
59483 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B3-1983 40 S3B11-59483 31 -7535 59483
59484 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B3-1983 40 S4B12-59484 30 -7534 59484
59485 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B3-1983 40 S5B1-59485 29 -7533 59485
59486 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B3-1983 40 S6B2-59486 28 -7532 59486
59487 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B3-1983 40 S7B3-59487 27 -7531 59487
59488 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B3-1983 40 S8B4-59488 26 -7530 59488
59489 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B3-1983 40 S9B5-59489 25 -7529 59489
59490 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B3-1983 40 S10B6-59490 24 -7528 59490
59491 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B4-1984 40 S1B7-59491 23 -7527 59491
59492 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B4-1984 40 S2B8-59492 22 -7526 59492
59493 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B4-1984 40 S3B9-59493 21 -7525 59493
59494 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B4-1984 40 S4B10-59494 20 -7524 59494
59495 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B4-1984 40 S5B11-59495 19 -7523 59495
59496 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B4-1984 40 S6B12-59496 17 -7522 59496
59497 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B4-1984 40 S7B1-59497 16 -7521 59497
59498 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B4-1984 40 S8B2-59498 15 -7520 59498
59499 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B4-1984 40 S9B3-59499 14 -7519 59499
59500 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B4-1984 40 S10B4-59500 13 -7518 59500
59501 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B4-1984 40 S1B5-59501 12 -7517 59501
59502 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B4-1984 40 S2B6-59502 11 -7516 59502
59503 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B4-1984 40 S3B7-59503 10 -7515 59503
59504 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B4-1984 40 S4B8-59504 9 -7514 59504
59505 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B4-1984 40 S5B9-59505 8 -7513 59505
59506 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B4-1984 40 S6B10-59506 7 -7512 59506
59507 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B4-1984 40 S7B11-59507 6 -7511 59507
59508 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B4-1984 40 S8B12-59508 5 -7510 59508
59509 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B4-1984 40 S9B1-59509 4 -7509 59509
59510 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B4-1984 40 S10B2-59510 3 -7508 59510
59511 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B4-1984 40 S1B3-59511 2 -7507 59511
59512 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B4-1984 40 S2B4-59512 1 -7506 59512
59513 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B4-1984 40 S3B5-59513 32 -7505 59513
59514 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B4-1984 40 S4B6-59514 33 -7504 59514
59515 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B4-1984 40 S5B7-59515 34 -7503 59515
59516 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B4-1984 40 S6B8-59516 35 -7502 59516
59517 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B4-1984 40 S7B9-59517 36 -7501 59517
59518 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B4-1984 40 S8B10-59518 37 -7500 59518
59519 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B4-1984 40 S9B11-59519 38 -7499 59519
59520 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B4-1984 40 S10B12-59520 39 -7498 59520
59521 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B5-1985 48 S1B1-59521 48 -7497 59521
59522 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B5-1985 48 S2B2-59522 49 -7496 59522
59523 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B5-1985 48 S3B3-59523 50 -7495 59523
59524 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B5-1985 48 S4B4-59524 51 -7494 59524
59525 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B5-1985 48 S5B5-59525 52 -7493 59525
59526 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B5-1985 48 S6B6-59526 53 -7492 59526
59527 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B5-1985 48 S7B7-59527 54 -7491 59527
59528 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B5-1985 48 S8B8-59528 55 -7490 59528
59529 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B5-1985 48 S9B9-59529 56 -7489 59529
59530 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B5-1985 48 S10B10-59530 57 -7488 59530
59531 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B5-1985 48 S1B11-59531 58 -7487 59531
59532 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B5-1985 48 S2B12-59532 59 -7486 59532
59533 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B5-1985 48 S3B1-59533 60 -7485 59533
59534 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B5-1985 48 S4B2-59534 61 -7484 59534
59535 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B5-1985 48 S5B3-59535 62 -7483 59535
59536 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B5-1985 48 S6B4-59536 31 -7482 59536
59537 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B5-1985 48 S7B5-59537 30 -7481 59537
59538 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B5-1985 48 S8B6-59538 29 -7480 59538
59539 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B5-1985 48 S9B7-59539 28 -7479 59539
59540 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B5-1985 48 S10B8-59540 27 -7478 59540
59541 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B5-1985 48 S1B9-59541 26 -7477 59541
59542 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B5-1985 48 S2B10-59542 25 -7476 59542
59543 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B5-1985 48 S3B11-59543 24 -7475 59543
59544 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B5-1985 48 S4B12-59544 23 -7474 59544
59545 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B5-1985 48 S5B1-59545 22 -7473 59545
59546 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B5-1985 48 S6B2-59546 21 -7472 59546
59547 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B5-1985 48 S7B3-59547 20 -7471 59547
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59548 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B5-1985 48 S8B4-59548 19 -7470 59548
59549 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B5-1985 48 S9B5-59549 17 -7469 59549
59550 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B5-1985 48 S10B6-59550 16 -7468 59550
59551 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B6-1986 48 S1B7-59551 15 -7467 59551
59552 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B6-1986 48 S2B8-59552 14 -7466 59552
59553 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B6-1986 48 S3B9-59553 13 -7465 59553
59554 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B6-1986 48 S4B10-59554 12 -7464 59554
59555 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B6-1986 48 S5B11-59555 11 -7463 59555
59556 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B6-1986 48 S6B12-59556 10 -7462 59556
59557 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B6-1986 48 S7B1-59557 9 -7461 59557
59558 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B6-1986 48 S8B2-59558 8 -7460 59558
59559 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B6-1986 48 S9B3-59559 7 -7459 59559
59560 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B6-1986 48 S10B4-59560 6 -7458 59560
59561 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B6-1986 48 S1B5-59561 5 -7457 59561
59562 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B6-1986 48 S2B6-59562 4 -7456 59562
59563 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B6-1986 48 S3B7-59563 3 -7455 59563
59564 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B6-1986 48 S4B8-59564 2 -7454 59564
59565 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B6-1986 48 S5B9-59565 1 -7453 59565
59566 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B6-1986 48 S6B10-59566 32 -7452 59566
59567 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B6-1986 48 S7B11-59567 33 -7451 59567
59568 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B6-1986 48 S8B12-59568 34 -7450 59568
59569 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B6-1986 48 S9B1-59569 35 -7449 59569
59570 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B6-1986 48 S10B2-59570 36 -7448 59570
59571 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B6-1986 48 S1B3-59571 37 -7447 59571
59572 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B6-1986 48 S2B4-59572 38 -7446 59572
59573 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B6-1986 48 S3B5-59573 39 -7445 59573
59574 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B6-1986 48 S4B6-59574 40 -7444 59574
59575 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B6-1986 48 S5B7-59575 41 -7443 59575
59576 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B6-1986 48 S6B8-59576 42 -7442 59576
59577 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B6-1986 48 S7B9-59577 43 -7441 59577
59578 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B6-1986 48 S8B10-59578 44 -7440 59578
59579 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B6-1986 48 S9B11-59579 46 -7439 59579
59580 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B6-1986 48 S10B12-59580 47 -7438 59580
59581 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B7-1987 60 S1B1-59581 60 -7437 59581
59582 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B7-1987 60 S2B2-59582 61 -7436 59582
59583 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B7-1987 60 S3B3-59583 62 -7435 59583
59584 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B7-1987 60 S4B4-59584 31 -7434 59584
59585 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B7-1987 60 S5B5-59585 30 -7433 59585
59586 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B7-1987 60 S6B6-59586 29 -7432 59586
59587 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B7-1987 60 S7B7-59587 28 -7431 59587
59588 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B7-1987 60 S8B8-59588 27 -7430 59588
59589 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B7-1987 60 S9B9-59589 26 -7429 59589
59590 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B7-1987 60 S10B10-59590 25 -7428 59590
59591 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B7-1987 60 S1B11-59591 24 -7427 59591
59592 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B7-1987 60 S2B12-59592 23 -7426 59592
59593 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B7-1987 60 S3B1-59593 22 -7425 59593
59594 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B7-1987 60 S4B2-59594 21 -7424 59594
59595 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B7-1987 60 S5B3-59595 20 -7423 59595
59596 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B7-1987 60 S6B4-59596 19 -7422 59596
59597 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B7-1987 60 S7B5-59597 17 -7421 59597
59598 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B7-1987 60 S8B6-59598 16 -7420 59598
59599 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B7-1987 60 S9B7-59599 15 -7419 59599
59600 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B7-1987 60 S10B8-59600 14 -7418 59600
59601 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B7-1987 60 S1B9-59601 13 -7417 59601
59602 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B7-1987 60 S2B10-59602 12 -7416 59602
59603 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B7-1987 60 S3B11-59603 11 -7415 59603
59604 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B7-1987 60 S4B12-59604 10 -7414 59604
59605 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B7-1987 60 S5B1-59605 9 -7413 59605
59606 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B7-1987 60 S6B2-59606 8 -7412 59606
59607 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B7-1987 60 S7B3-59607 7 -7411 59607
59608 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B7-1987 60 S8B4-59608 6 -7410 59608
59609 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B7-1987 60 S9B5-59609 5 -7409 59609
59610 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B7-1987 60 S10B6-59610 4 -7408 59610
59611 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B8-1988 60 S1B7-59611 3 -7407 59611
59612 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B8-1988 60 S2B8-59612 2 -7406 59612
59613 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B8-1988 60 S3B9-59613 1 -7405 59613
59614 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B8-1988 60 S4B10-59614 32 -7404 59614
59615 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B8-1988 60 S5B11-59615 33 -7403 59615
59616 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B8-1988 60 S6B12-59616 34 -7402 59616
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59617 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B8-1988 60 S7B1-59617 35 -7401 59617
59618 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B8-1988 60 S8B2-59618 36 -7400 59618
59619 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B8-1988 60 S9B3-59619 37 -7399 59619
59620 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B8-1988 60 S10B4-59620 38 -7398 59620
59621 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B8-1988 60 S1B5-59621 39 -7397 59621
59622 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B8-1988 60 S2B6-59622 40 -7396 59622
59623 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B8-1988 60 S3B7-59623 41 -7395 59623
59624 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B8-1988 60 S4B8-59624 42 -7394 59624
59625 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B8-1988 60 S5B9-59625 43 -7393 59625
59626 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B8-1988 60 S6B10-59626 44 -7392 59626
59627 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B8-1988 60 S7B11-59627 46 -7391 59627
59628 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B8-1988 60 S8B12-59628 47 -7390 59628
59629 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B8-1988 60 S9B1-59629 48 -7389 59629
59630 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B8-1988 60 S10B2-59630 49 -7388 59630
59631 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B8-1988 60 S1B3-59631 50 -7387 59631
59632 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B8-1988 60 S2B4-59632 51 -7386 59632
59633 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B8-1988 60 S3B5-59633 52 -7385 59633
59634 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B8-1988 60 S4B6-59634 53 -7384 59634
59635 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B8-1988 60 S5B7-59635 54 -7383 59635
59636 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B8-1988 60 S6B8-59636 55 -7382 59636
59637 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B8-1988 60 S7B9-59637 56 -7381 59637
59638 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B8-1988 60 S8B10-59638 57 -7380 59638
59639 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B8-1988 60 S9B11-59639 58 -7379 59639
59640 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B8-1988 60 S10B12-59640 59 -7378 59640
59641 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B9-1989 58 S1B1-59641 58 -7377 59641
59642 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B9-1989 58 S2B2-59642 59 -7376 59642
59643 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B9-1989 58 S3B3-59643 60 -7375 59643
59644 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B9-1989 58 S4B4-59644 61 -7374 59644
59645 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B9-1989 58 S5B5-59645 62 -7373 59645
59646 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B9-1989 58 S6B6-59646 31 -7372 59646
59647 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B9-1989 58 S7B7-59647 30 -7371 59647
59648 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B9-1989 58 S8B8-59648 29 -7370 59648
59649 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B9-1989 58 S9B9-59649 28 -7369 59649
59650 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B9-1989 58 S10B10-59650 27 -7368 59650
59651 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B9-1989 58 S1B11-59651 26 -7367 59651
59652 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B9-1989 58 S2B12-59652 25 -7366 59652
59653 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B9-1989 58 S3B1-59653 24 -7365 59653
59654 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B9-1989 58 S4B2-59654 23 -7364 59654
59655 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B9-1989 58 S5B3-59655 22 -7363 59655
59656 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B9-1989 58 S6B4-59656 21 -7362 59656
59657 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B9-1989 58 S7B5-59657 20 -7361 59657
59658 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B9-1989 58 S8B6-59658 19 -7360 59658
59659 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B9-1989 58 S9B7-59659 17 -7359 59659
59660 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B9-1989 58 S10B8-59660 16 -7358 59660
59661 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B9-1989 58 S1B9-59661 15 -7357 59661
59662 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B9-1989 58 S2B10-59662 14 -7356 59662
59663 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B9-1989 58 S3B11-59663 13 -7355 59663
59664 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B9-1989 58 S4B12-59664 12 -7354 59664
59665 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B9-1989 58 S5B1-59665 11 -7353 59665
59666 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B9-1989 58 S6B2-59666 10 -7352 59666
59667 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B9-1989 58 S7B3-59667 9 -7351 59667
59668 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B9-1989 58 S8B4-59668 8 -7350 59668
59669 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B9-1989 58 S9B5-59669 7 -7349 59669
59670 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B9-1989 58 S10B6-59670 6 -7348 59670
59671 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B10-1990 58 S1B7-59671 5 -7347 59671
59672 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B10-1990 58 S2B8-59672 4 -7346 59672
59673 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B10-1990 58 S3B9-59673 3 -7345 59673
59674 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B10-1990 58 S4B10-59674 2 -7344 59674
59675 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B10-1990 58 S5B11-59675 1 -7343 59675
59676 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B10-1990 58 S6B12-59676 32 -7342 59676
59677 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B10-1990 58 S7B1-59677 33 -7341 59677
59678 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B10-1990 58 S8B2-59678 34 -7340 59678
59679 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B10-1990 58 S9B3-59679 35 -7339 59679
59680 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B10-1990 58 S10B4-59680 36 -7338 59680
59681 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B10-1990 58 S1B5-59681 37 -7337 59681
59682 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B10-1990 58 S2B6-59682 38 -7336 59682
59683 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B10-1990 58 S3B7-59683 39 -7335 59683
59684 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B10-1990 58 S4B8-59684 40 -7334 59684
59685 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B10-1990 58 S5B9-59685 41 -7333 59685
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59686 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B10-1990 58 S6B10-59686 42 -7332 59686
59687 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B10-1990 58 S7B11-59687 43 -7331 59687
59688 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B10-1990 58 S8B12-59688 44 -7330 59688
59689 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B10-1990 58 S9B1-59689 46 -7329 59689
59690 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B10-1990 58 S10B2-59690 47 -7328 59690
59691 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B10-1990 58 S1B3-59691 48 -7327 59691
59692 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B10-1990 58 S2B4-59692 49 -7326 59692
59693 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B10-1990 58 S3B5-59693 50 -7325 59693
59694 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B10-1990 58 S4B6-59694 51 -7324 59694
59695 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B10-1990 58 S5B7-59695 52 -7323 59695
59696 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B10-1990 58 S6B8-59696 53 -7322 59696
59697 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B10-1990 58 S7B9-59697 54 -7321 59697
59698 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B10-1990 58 S8B10-59698 55 -7320 59698
59699 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B10-1990 58 S9B11-59699 56 -7319 59699
59700 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B10-1990 58 S10B12-59700 57 -7318 59700
59701 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B11-1991 57 S1B1-59701 57 -7317 59701
59702 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B11-1991 57 S2B2-59702 58 -7316 59702
59703 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B11-1991 57 S3B3-59703 59 -7315 59703
59704 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B11-1991 57 S4B4-59704 60 -7314 59704
59705 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B11-1991 57 S5B5-59705 61 -7313 59705
59706 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B11-1991 57 S6B6-59706 62 -7312 59706
59707 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B11-1991 57 S7B7-59707 31 -7311 59707
59708 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B11-1991 57 S8B8-59708 30 -7310 59708
59709 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B11-1991 57 S9B9-59709 29 -7309 59709
59710 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B11-1991 57 S10B10-59710 28 -7308 59710
59711 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B11-1991 57 S1B11-59711 27 -7307 59711
59712 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B11-1991 57 S2B12-59712 26 -7306 59712
59713 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B11-1991 57 S3B1-59713 25 -7305 59713
59714 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B11-1991 57 S4B2-59714 24 -7304 59714
59715 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B11-1991 57 S5B3-59715 23 -7303 59715
59716 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B11-1991 57 S6B4-59716 22 -7302 59716
59717 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B11-1991 57 S7B5-59717 21 -7301 59717
59718 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B11-1991 57 S8B6-59718 20 -7300 59718
59719 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B11-1991 57 S9B7-59719 19 -7299 59719
59720 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B11-1991 57 S10B8-59720 17 -7298 59720
59721 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B11-1991 57 S1B9-59721 16 -7297 59721
59722 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B11-1991 57 S2B10-59722 15 -7296 59722
59723 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B11-1991 57 S3B11-59723 14 -7295 59723
59724 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B11-1991 57 S4B12-59724 13 -7294 59724
59725 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B11-1991 57 S5B1-59725 12 -7293 59725
59726 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B11-1991 57 S6B2-59726 11 -7292 59726
59727 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B11-1991 57 S7B3-59727 10 -7291 59727
59728 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B11-1991 57 S8B4-59728 9 -7290 59728
59729 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B11-1991 57 S9B5-59729 8 -7289 59729
59730 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B11-1991 57 S10B6-59730 7 -7288 59730
59731 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B12-1992 57 S1B7-59731 6 -7287 59731
59732 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B12-1992 57 S2B8-59732 5 -7286 59732
59733 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B12-1992 57 S3B9-59733 4 -7285 59733
59734 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B12-1992 57 S4B10-59734 3 -7284 59734
59735 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B12-1992 57 S5B11-59735 2 -7283 59735
59736 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B12-1992 57 S6B12-59736 1 -7282 59736
59737 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B12-1992 57 S7B1-59737 32 -7281 59737
59738 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B12-1992 57 S8B2-59738 33 -7280 59738
59739 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B12-1992 57 S9B3-59739 34 -7279 59739
59740 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B12-1992 57 S10B4-59740 35 -7278 59740
59741 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B12-1992 57 S1B5-59741 36 -7277 59741
59742 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B12-1992 57 S2B6-59742 37 -7276 59742
59743 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B12-1992 57 S3B7-59743 38 -7275 59743
59744 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B12-1992 57 S4B8-59744 39 -7274 59744
59745 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B12-1992 57 S5B9-59745 40 -7273 59745
59746 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B12-1992 57 S6B10-59746 41 -7272 59746
59747 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B12-1992 57 S7B11-59747 42 -7271 59747
59748 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B12-1992 57 S8B12-59748 43 -7270 59748
59749 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B12-1992 57 S9B1-59749 44 -7269 59749
59750 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B12-1992 57 S10B2-59750 46 -7268 59750
59751 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B12-1992 57 S1B3-59751 47 -7267 59751
59752 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B12-1992 57 S2B4-59752 48 -7266 59752
59753 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B12-1992 57 S3B5-59753 49 -7265 59753
59754 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B12-1992 57 S4B6-59754 50 -7264 59754
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59755 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B12-1992 57 S5B7-59755 51 -7263 59755
59756 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B12-1992 57 S6B8-59756 52 -7262 59756
59757 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B12-1992 57 S7B9-59757 53 -7261 59757
59758 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B12-1992 57 S8B10-59758 54 -7260 59758
59759 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B12-1992 57 S9B11-59759 55 -7259 59759
59760 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S6-166 56 B12-1992 57 S10B12-59760 56 -7258 59760
59761 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B1-1993 30 S1B1-59761 30 -7257 59761
59762 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B1-1993 30 S2B2-59762 29 -7256 59762
59763 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B1-1993 30 S3B3-59763 28 -7255 59763
59764 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B1-1993 30 S4B4-59764 27 -7254 59764
59765 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B1-1993 30 S5B5-59765 26 -7253 59765
59766 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B1-1993 30 S6B6-59766 25 -7252 59766
59767 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B1-1993 30 S7B7-59767 24 -7251 59767
59768 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B1-1993 30 S8B8-59768 23 -7250 59768
59769 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B1-1993 30 S9B9-59769 22 -7249 59769
59770 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B1-1993 30 S10B10-59770 21 -7248 59770
59771 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B1-1993 30 S1B11-59771 20 -7247 59771
59772 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B1-1993 30 S2B12-59772 19 -7246 59772
59773 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B1-1993 30 S3B1-59773 17 -7245 59773
59774 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B1-1993 30 S4B2-59774 16 -7244 59774
59775 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B1-1993 30 S5B3-59775 15 -7243 59775
59776 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B1-1993 30 S6B4-59776 14 -7242 59776
59777 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B1-1993 30 S7B5-59777 13 -7241 59777
59778 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B1-1993 30 S8B6-59778 12 -7240 59778
59779 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B1-1993 30 S9B7-59779 11 -7239 59779
59780 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B1-1993 30 S10B8-59780 10 -7238 59780
59781 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B1-1993 30 S1B9-59781 9 -7237 59781
59782 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B1-1993 30 S2B10-59782 8 -7236 59782
59783 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B1-1993 30 S3B11-59783 7 -7235 59783
59784 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B1-1993 30 S4B12-59784 6 -7234 59784
59785 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B1-1993 30 S5B1-59785 5 -7233 59785
59786 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B1-1993 30 S6B2-59786 4 -7232 59786
59787 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B1-1993 30 S7B3-59787 3 -7231 59787
59788 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B1-1993 30 S8B4-59788 2 -7230 59788
59789 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B1-1993 30 S9B5-59789 1 -7229 59789
59790 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B1-1993 30 S10B6-59790 32 -7228 59790
59791 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B2-1994 30 S1B7-59791 33 -7227 59791
59792 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B2-1994 30 S2B8-59792 34 -7226 59792
59793 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B2-1994 30 S3B9-59793 35 -7225 59793
59794 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B2-1994 30 S4B10-59794 36 -7224 59794
59795 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B2-1994 30 S5B11-59795 37 -7223 59795
59796 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B2-1994 30 S6B12-59796 38 -7222 59796
59797 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B2-1994 30 S7B1-59797 39 -7221 59797
59798 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B2-1994 30 S8B2-59798 40 -7220 59798
59799 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B2-1994 30 S9B3-59799 41 -7219 59799
59800 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B2-1994 30 S10B4-59800 42 -7218 59800
59801 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B2-1994 30 S1B5-59801 43 -7217 59801
59802 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B2-1994 30 S2B6-59802 44 -7216 59802
59803 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B2-1994 30 S3B7-59803 46 -7215 59803
59804 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B2-1994 30 S4B8-59804 47 -7214 59804
59805 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B2-1994 30 S5B9-59805 48 -7213 59805
59806 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B2-1994 30 S6B10-59806 49 -7212 59806
59807 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B2-1994 30 S7B11-59807 50 -7211 59807
59808 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B2-1994 30 S8B12-59808 51 -7210 59808
59809 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B2-1994 30 S9B1-59809 52 -7209 59809
59810 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B2-1994 30 S10B2-59810 53 -7208 59810
59811 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B2-1994 30 S1B3-59811 54 -7207 59811
59812 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B2-1994 30 S2B4-59812 55 -7206 59812
59813 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B2-1994 30 S3B5-59813 56 -7205 59813
59814 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B2-1994 30 S4B6-59814 57 -7204 59814
59815 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B2-1994 30 S5B7-59815 58 -7203 59815
59816 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B2-1994 30 S6B8-59816 59 -7202 59816
59817 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B2-1994 30 S7B9-59817 60 -7201 59817
59818 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B2-1994 30 S8B10-59818 61 -7200 59818
59819 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B2-1994 30 S9B11-59819 62 -7199 59819
59820 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B2-1994 30 S10B12-59820 31 -7198 59820
59821 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B3-1995 46 S1B1-59821 46 -7197 59821
59822 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B3-1995 46 S2B2-59822 47 -7196 59822
59823 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B3-1995 46 S3B3-59823 48 -7195 59823
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59824 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B3-1995 46 S4B4-59824 49 -7194 59824
59825 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B3-1995 46 S5B5-59825 50 -7193 59825
59826 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B3-1995 46 S6B6-59826 51 -7192 59826
59827 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B3-1995 46 S7B7-59827 52 -7191 59827
59828 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B3-1995 46 S8B8-59828 53 -7190 59828
59829 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B3-1995 46 S9B9-59829 54 -7189 59829
59830 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B3-1995 46 S10B10-59830 55 -7188 59830
59831 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B3-1995 46 S1B11-59831 56 -7187 59831
59832 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B3-1995 46 S2B12-59832 57 -7186 59832
59833 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B3-1995 46 S3B1-59833 58 -7185 59833
59834 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B3-1995 46 S4B2-59834 59 -7184 59834
59835 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B3-1995 46 S5B3-59835 60 -7183 59835
59836 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B3-1995 46 S6B4-59836 61 -7182 59836
59837 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B3-1995 46 S7B5-59837 62 -7181 59837
59838 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B3-1995 46 S8B6-59838 31 -7180 59838
59839 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B3-1995 46 S9B7-59839 30 -7179 59839
59840 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B3-1995 46 S10B8-59840 29 -7178 59840
59841 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B3-1995 46 S1B9-59841 28 -7177 59841
59842 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B3-1995 46 S2B10-59842 27 -7176 59842
59843 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B3-1995 46 S3B11-59843 26 -7175 59843
59844 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B3-1995 46 S4B12-59844 25 -7174 59844
59845 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B3-1995 46 S5B1-59845 24 -7173 59845
59846 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B3-1995 46 S6B2-59846 23 -7172 59846
59847 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B3-1995 46 S7B3-59847 22 -7171 59847
59848 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B3-1995 46 S8B4-59848 21 -7170 59848
59849 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B3-1995 46 S9B5-59849 20 -7169 59849
59850 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B3-1995 46 S10B6-59850 19 -7168 59850
59851 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B4-1996 46 S1B7-59851 17 -7167 59851
59852 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B4-1996 46 S2B8-59852 16 -7166 59852
59853 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B4-1996 46 S3B9-59853 15 -7165 59853
59854 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B4-1996 46 S4B10-59854 14 -7164 59854
59855 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B4-1996 46 S5B11-59855 13 -7163 59855
59856 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B4-1996 46 S6B12-59856 12 -7162 59856
59857 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B4-1996 46 S7B1-59857 11 -7161 59857
59858 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B4-1996 46 S8B2-59858 10 -7160 59858
59859 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B4-1996 46 S9B3-59859 9 -7159 59859
59860 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B4-1996 46 S10B4-59860 8 -7158 59860
59861 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B4-1996 46 S1B5-59861 7 -7157 59861
59862 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B4-1996 46 S2B6-59862 6 -7156 59862
59863 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B4-1996 46 S3B7-59863 5 -7155 59863
59864 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B4-1996 46 S4B8-59864 4 -7154 59864
59865 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B4-1996 46 S5B9-59865 3 -7153 59865
59866 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B4-1996 46 S6B10-59866 2 -7152 59866
59867 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B4-1996 46 S7B11-59867 1 -7151 59867
59868 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B4-1996 46 S8B12-59868 32 -7150 59868
59869 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B4-1996 46 S9B1-59869 33 -7149 59869
59870 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B4-1996 46 S10B2-59870 34 -7148 59870
59871 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B4-1996 46 S1B3-59871 35 -7147 59871
59872 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B4-1996 46 S2B4-59872 36 -7146 59872
59873 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B4-1996 46 S3B5-59873 37 -7145 59873
59874 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B4-1996 46 S4B6-59874 38 -7144 59874
59875 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B4-1996 46 S5B7-59875 39 -7143 59875
59876 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B4-1996 46 S6B8-59876 40 -7142 59876
59877 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B4-1996 46 S7B9-59877 41 -7141 59877
59878 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B4-1996 46 S8B10-59878 42 -7140 59878
59879 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B4-1996 46 S9B11-59879 43 -7139 59879
59880 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B4-1996 46 S10B12-59880 44 -7138 59880
59881 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B5-1997 54 S1B1-59881 54 -7137 59881
59882 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B5-1997 54 S2B2-59882 55 -7136 59882
59883 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B5-1997 54 S3B3-59883 56 -7135 59883
59884 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B5-1997 54 S4B4-59884 57 -7134 59884
59885 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B5-1997 54 S5B5-59885 58 -7133 59885
59886 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B5-1997 54 S6B6-59886 59 -7132 59886
59887 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B5-1997 54 S7B7-59887 60 -7131 59887
59888 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B5-1997 54 S8B8-59888 61 -7130 59888
59889 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B5-1997 54 S9B9-59889 62 -7129 59889
59890 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B5-1997 54 S10B10-59890 31 -7128 59890
59891 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B5-1997 54 S1B11-59891 30 -7127 59891
59892 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B5-1997 54 S2B12-59892 29 -7126 59892
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59893 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B5-1997 54 S3B1-59893 28 -7125 59893
59894 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B5-1997 54 S4B2-59894 27 -7124 59894
59895 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B5-1997 54 S5B3-59895 26 -7123 59895
59896 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B5-1997 54 S6B4-59896 25 -7122 59896
59897 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B5-1997 54 S7B5-59897 24 -7121 59897
59898 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B5-1997 54 S8B6-59898 23 -7120 59898
59899 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B5-1997 54 S9B7-59899 22 -7119 59899
59900 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B5-1997 54 S10B8-59900 21 -7118 59900
59901 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B5-1997 54 S1B9-59901 20 -7117 59901
59902 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B5-1997 54 S2B10-59902 19 -7116 59902
59903 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B5-1997 54 S3B11-59903 17 -7115 59903
59904 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B5-1997 54 S4B12-59904 16 -7114 59904
59905 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B5-1997 54 S5B1-59905 15 -7113 59905
59906 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B5-1997 54 S6B2-59906 14 -7112 59906
59907 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B5-1997 54 S7B3-59907 13 -7111 59907
59908 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B5-1997 54 S8B4-59908 12 -7110 59908
59909 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B5-1997 54 S9B5-59909 11 -7109 59909
59910 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B5-1997 54 S10B6-59910 10 -7108 59910
59911 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B6-1998 54 S1B7-59911 9 -7107 59911
59912 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B6-1998 54 S2B8-59912 8 -7106 59912
59913 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B6-1998 54 S3B9-59913 7 -7105 59913
59914 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B6-1998 54 S4B10-59914 6 -7104 59914
59915 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B6-1998 54 S5B11-59915 5 -7103 59915
59916 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B6-1998 54 S6B12-59916 4 -7102 59916
59917 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B6-1998 54 S7B1-59917 3 -7101 59917
59918 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B6-1998 54 S8B2-59918 2 -7100 59918
59919 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B6-1998 54 S9B3-59919 1 -7099 59919
59920 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B6-1998 54 S10B4-59920 32 -7098 59920
59921 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B6-1998 54 S1B5-59921 33 -7097 59921
59922 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B6-1998 54 S2B6-59922 34 -7096 59922
59923 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B6-1998 54 S3B7-59923 35 -7095 59923
59924 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B6-1998 54 S4B8-59924 36 -7094 59924
59925 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B6-1998 54 S5B9-59925 37 -7093 59925
59926 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B6-1998 54 S6B10-59926 38 -7092 59926
59927 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B6-1998 54 S7B11-59927 39 -7091 59927
59928 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B6-1998 54 S8B12-59928 40 -7090 59928
59929 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B6-1998 54 S9B1-59929 41 -7089 59929
59930 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B6-1998 54 S10B2-59930 42 -7088 59930
59931 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B6-1998 54 S1B3-59931 43 -7087 59931
59932 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B6-1998 54 S2B4-59932 44 -7086 59932
59933 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B6-1998 54 S3B5-59933 46 -7085 59933
59934 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B6-1998 54 S4B6-59934 47 -7084 59934
59935 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B6-1998 54 S5B7-59935 48 -7083 59935
59936 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B6-1998 54 S6B8-59936 49 -7082 59936
59937 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B6-1998 54 S7B9-59937 50 -7081 59937
59938 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B6-1998 54 S8B10-59938 51 -7080 59938
59939 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B6-1998 54 S9B11-59939 52 -7079 59939
59940 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B6-1998 54 S10B12-59940 53 -7078 59940
59941 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B7-1999 58 S1B1-59941 58 -7077 59941
59942 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B7-1999 58 S2B2-59942 59 -7076 59942
59943 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B7-1999 58 S3B3-59943 60 -7075 59943
59944 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B7-1999 58 S4B4-59944 61 -7074 59944
59945 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B7-1999 58 S5B5-59945 62 -7073 59945
59946 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B7-1999 58 S6B6-59946 31 -7072 59946
59947 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B7-1999 58 S7B7-59947 30 -7071 59947
59948 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B7-1999 58 S8B8-59948 29 -7070 59948
59949 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B7-1999 58 S9B9-59949 28 -7069 59949
59950 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B7-1999 58 S10B10-59950 27 -7068 59950
59951 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B7-1999 58 S1B11-59951 26 -7067 59951
59952 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B7-1999 58 S2B12-59952 25 -7066 59952
59953 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B7-1999 58 S3B1-59953 24 -7065 59953
59954 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B7-1999 58 S4B2-59954 23 -7064 59954
59955 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B7-1999 58 S5B3-59955 22 -7063 59955
59956 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B7-1999 58 S6B4-59956 21 -7062 59956
59957 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B7-1999 58 S7B5-59957 20 -7061 59957
59958 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B7-1999 58 S8B6-59958 19 -7060 59958
59959 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B7-1999 58 S9B7-59959 17 -7059 59959
59960 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B7-1999 58 S10B8-59960 16 -7058 59960
59961 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B7-1999 58 S1B9-59961 15 -7057 59961
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59962 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B7-1999 58 S2B10-59962 14 -7056 59962
59963 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B7-1999 58 S3B11-59963 13 -7055 59963
59964 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B7-1999 58 S4B12-59964 12 -7054 59964
59965 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B7-1999 58 S5B1-59965 11 -7053 59965
59966 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B7-1999 58 S6B2-59966 10 -7052 59966
59967 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B7-1999 58 S7B3-59967 9 -7051 59967
59968 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B7-1999 58 S8B4-59968 8 -7050 59968
59969 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B7-1999 58 S9B5-59969 7 -7049 59969
59970 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B7-1999 58 S10B6-59970 6 -7048 59970
59971 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B8-2000 58 S1B7-59971 5 -7047 59971
59972 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B8-2000 58 S2B8-59972 4 -7046 59972
59973 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B8-2000 58 S3B9-59973 3 -7045 59973
59974 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B8-2000 58 S4B10-59974 2 -7044 59974
59975 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B8-2000 58 S5B11-59975 1 -7043 59975
59976 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B8-2000 58 S6B12-59976 32 -7042 59976
59977 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B8-2000 58 S7B1-59977 33 -7041 59977
59978 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B8-2000 58 S8B2-59978 34 -7040 59978
59979 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B8-2000 58 S9B3-59979 35 -7039 59979
59980 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B8-2000 58 S10B4-59980 36 -7038 59980
59981 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B8-2000 58 S1B5-59981 37 -7037 59981
59982 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B8-2000 58 S2B6-59982 38 -7036 59982
59983 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B8-2000 58 S3B7-59983 39 -7035 59983
59984 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B8-2000 58 S4B8-59984 40 -7034 59984
59985 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B8-2000 58 S5B9-59985 41 -7033 59985
59986 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B8-2000 58 S6B10-59986 42 -7032 59986
59987 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B8-2000 58 S7B11-59987 43 -7031 59987
59988 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B8-2000 58 S8B12-59988 44 -7030 59988
59989 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B8-2000 58 S9B1-59989 46 -7029 59989
59990 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B8-2000 58 S10B2-59990 47 -7028 59990
59991 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B8-2000 58 S1B3-59991 48 -7027 59991
59992 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B8-2000 58 S2B4-59992 49 -7026 59992
59993 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B8-2000 58 S3B5-59993 50 -7025 59993
59994 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B8-2000 58 S4B6-59994 51 -7024 59994
59995 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B8-2000 58 S5B7-59995 52 -7023 59995
59996 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B8-2000 58 S6B8-59996 53 -7022 59996
59997 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B8-2000 58 S7B9-59997 54 -7021 59997
59998 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B8-2000 58 S8B10-59998 55 -7020 59998
59999 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B8-2000 58 S9B11-59999 56 -7019 59999
60000 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B8-2000 58 S10B12-60000 57 -7018 60000
60001 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B9-2001 60 S1B1-60001 60 -7017 60001
60002 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B9-2001 60 S2B2-60002 61 -7016 60002
60003 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B9-2001 60 S3B3-60003 62 -7015 60003
60004 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B9-2001 60 S4B4-60004 31 -7014 60004
60005 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B9-2001 60 S5B5-60005 30 -7013 60005
60006 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B9-2001 60 S6B6-60006 29 -7012 60006
60007 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B9-2001 60 S7B7-60007 28 -7011 60007
60008 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B9-2001 60 S8B8-60008 27 -7010 60008
60009 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B9-2001 60 S9B9-60009 26 -7009 60009
60010 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B9-2001 60 S10B10-60010 25 -7008 60010
60011 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B9-2001 60 S1B11-60011 24 -7007 60011
60012 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B9-2001 60 S2B12-60012 23 -7006 60012
60013 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B9-2001 60 S3B1-60013 22 -7005 60013
60014 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B9-2001 60 S4B2-60014 21 -7004 60014
60015 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B9-2001 60 S5B3-60015 20 -7003 60015
60016 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B9-2001 60 S6B4-60016 19 -7002 60016
60017 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B9-2001 60 S7B5-60017 17 -7001 60017
60018 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B9-2001 60 S8B6-60018 16 -7000 60018
60019 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B9-2001 60 S9B7-60019 15 -6999 60019
60020 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B9-2001 60 S10B8-60020 14 -6998 60020
60021 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B9-2001 60 S1B9-60021 13 -6997 60021
60022 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B9-2001 60 S2B10-60022 12 -6996 60022
60023 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B9-2001 60 S3B11-60023 11 -6995 60023
60024 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B9-2001 60 S4B12-60024 10 -6994 60024
60025 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B9-2001 60 S5B1-60025 9 -6993 60025
60026 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B9-2001 60 S6B2-60026 8 -6992 60026
60027 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B9-2001 60 S7B3-60027 7 -6991 60027
60028 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B9-2001 60 S8B4-60028 6 -6990 60028
60029 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B9-2001 60 S9B5-60029 5 -6989 60029
60030 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B9-2001 60 S10B6-60030 4 -6988 60030
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60031 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B10-2002 60 S1B7-60031 3 -6987 60031
60032 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B10-2002 60 S2B8-60032 2 -6986 60032
60033 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B10-2002 60 S3B9-60033 1 -6985 60033
60034 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B10-2002 60 S4B10-60034 32 -6984 60034
60035 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B10-2002 60 S5B11-60035 33 -6983 60035
60036 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B10-2002 60 S6B12-60036 34 -6982 60036
60037 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B10-2002 60 S7B1-60037 35 -6981 60037
60038 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B10-2002 60 S8B2-60038 36 -6980 60038
60039 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B10-2002 60 S9B3-60039 37 -6979 60039
60040 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B10-2002 60 S10B4-60040 38 -6978 60040
60041 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B10-2002 60 S1B5-60041 39 -6977 60041
60042 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B10-2002 60 S2B6-60042 40 -6976 60042
60043 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B10-2002 60 S3B7-60043 41 -6975 60043
60044 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B10-2002 60 S4B8-60044 42 -6974 60044
60045 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B10-2002 60 S5B9-60045 43 -6973 60045
60046 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B10-2002 60 S6B10-60046 44 -6972 60046
60047 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B10-2002 60 S7B11-60047 46 -6971 60047
60048 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B10-2002 60 S8B12-60048 47 -6970 60048
60049 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B10-2002 60 S9B1-60049 48 -6969 60049
60050 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B10-2002 60 S10B2-60050 49 -6968 60050
60051 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B10-2002 60 S1B3-60051 50 -6967 60051
60052 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B10-2002 60 S2B4-60052 51 -6966 60052
60053 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B10-2002 60 S3B5-60053 52 -6965 60053
60054 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B10-2002 60 S4B6-60054 53 -6964 60054
60055 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B10-2002 60 S5B7-60055 54 -6963 60055
60056 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B10-2002 60 S6B8-60056 55 -6962 60056
60057 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B10-2002 60 S7B9-60057 56 -6961 60057
60058 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B10-2002 60 S8B10-60058 57 -6960 60058
60059 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B10-2002 60 S9B11-60059 58 -6959 60059
60060 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B10-2002 60 S10B12-60060 59 -6958 60060
60061 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B11-2003 63 S1B1-60061 31 -6957 60061
60062 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B11-2003 63 S2B2-60062 30 -6956 60062
60063 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B11-2003 63 S3B3-60063 29 -6955 60063
60064 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B11-2003 63 S4B4-60064 28 -6954 60064
60065 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B11-2003 63 S5B5-60065 27 -6953 60065
60066 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B11-2003 63 S6B6-60066 26 -6952 60066
60067 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B11-2003 63 S7B7-60067 25 -6951 60067
60068 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B11-2003 63 S8B8-60068 24 -6950 60068
60069 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B11-2003 63 S9B9-60069 23 -6949 60069
60070 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B11-2003 63 S10B10-60070 22 -6948 60070
60071 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B11-2003 63 S1B11-60071 21 -6947 60071
60072 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B11-2003 63 S2B12-60072 20 -6946 60072
60073 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B11-2003 63 S3B1-60073 19 -6945 60073
60074 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B11-2003 63 S4B2-60074 17 -6944 60074
60075 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B11-2003 63 S5B3-60075 16 -6943 60075
60076 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B11-2003 63 S6B4-60076 15 -6942 60076
60077 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B11-2003 63 S7B5-60077 14 -6941 60077
60078 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B11-2003 63 S8B6-60078 13 -6940 60078
60079 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B11-2003 63 S9B7-60079 12 -6939 60079
60080 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B11-2003 63 S10B8-60080 11 -6938 60080
60081 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B11-2003 63 S1B9-60081 10 -6937 60081
60082 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B11-2003 63 S2B10-60082 9 -6936 60082
60083 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B11-2003 63 S3B11-60083 8 -6935 60083
60084 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B11-2003 63 S4B12-60084 7 -6934 60084
60085 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B11-2003 63 S5B1-60085 6 -6933 60085
60086 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B11-2003 63 S6B2-60086 5 -6932 60086
60087 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B11-2003 63 S7B3-60087 4 -6931 60087
60088 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B11-2003 63 S8B4-60088 3 -6930 60088
60089 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B11-2003 63 S9B5-60089 2 -6929 60089
60090 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B11-2003 63 S10B6-60090 1 -6928 60090
60091 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B12-2004 63 S1B7-60091 32 -6927 60091
60092 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B12-2004 63 S2B8-60092 33 -6926 60092
60093 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B12-2004 63 S3B9-60093 34 -6925 60093
60094 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B12-2004 63 S4B10-60094 35 -6924 60094
60095 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B12-2004 63 S5B11-60095 36 -6923 60095
60096 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B12-2004 63 S6B12-60096 37 -6922 60096
60097 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B12-2004 63 S7B1-60097 38 -6921 60097
60098 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B12-2004 63 S8B2-60098 39 -6920 60098
60099 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B12-2004 63 S9B3-60099 40 -6919 60099
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60100 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B12-2004 63 S10B4-60100 41 -6918 60100
60101 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B12-2004 63 S1B5-60101 42 -6917 60101
60102 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B12-2004 63 S2B6-60102 43 -6916 60102
60103 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B12-2004 63 S3B7-60103 44 -6915 60103
60104 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B12-2004 63 S4B8-60104 46 -6914 60104
60105 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B12-2004 63 S5B9-60105 47 -6913 60105
60106 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B12-2004 63 S6B10-60106 48 -6912 60106
60107 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B12-2004 63 S7B11-60107 49 -6911 60107
60108 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B12-2004 63 S8B12-60108 50 -6910 60108
60109 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B12-2004 63 S9B1-60109 51 -6909 60109
60110 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B12-2004 63 S10B2-60110 52 -6908 60110
60111 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B12-2004 63 S1B3-60111 53 -6907 60111
60112 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B12-2004 63 S2B4-60112 54 -6906 60112
60113 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B12-2004 63 S3B5-60113 55 -6905 60113
60114 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B12-2004 63 S4B6-60114 56 -6904 60114
60115 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B12-2004 63 S5B7-60115 57 -6903 60115
60116 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B12-2004 63 S6B8-60116 58 -6902 60116
60117 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B12-2004 63 S7B9-60117 59 -6901 60117
60118 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B12-2004 63 S8B10-60118 60 -6900 60118
60119 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B12-2004 63 S9B11-60119 61 -6899 60119
60120 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S7-167 62 B12-2004 63 S10B12-60120 62 -6898 60120
60121 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B1-2005 29 S1B1-60121 29 -6897 60121
60122 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B1-2005 29 S2B2-60122 28 -6896 60122
60123 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B1-2005 29 S3B3-60123 27 -6895 60123
60124 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B1-2005 29 S4B4-60124 26 -6894 60124
60125 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B1-2005 29 S5B5-60125 25 -6893 60125
60126 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B1-2005 29 S6B6-60126 24 -6892 60126
60127 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B1-2005 29 S7B7-60127 23 -6891 60127
60128 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B1-2005 29 S8B8-60128 22 -6890 60128
60129 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B1-2005 29 S9B9-60129 21 -6889 60129
60130 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B1-2005 29 S10B10-60130 20 -6888 60130
60131 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B1-2005 29 S1B11-60131 19 -6887 60131
60132 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B1-2005 29 S2B12-60132 17 -6886 60132
60133 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B1-2005 29 S3B1-60133 16 -6885 60133
60134 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B1-2005 29 S4B2-60134 15 -6884 60134
60135 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B1-2005 29 S5B3-60135 14 -6883 60135
60136 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B1-2005 29 S6B4-60136 13 -6882 60136
60137 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B1-2005 29 S7B5-60137 12 -6881 60137
60138 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B1-2005 29 S8B6-60138 11 -6880 60138
60139 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B1-2005 29 S9B7-60139 10 -6879 60139
60140 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B1-2005 29 S10B8-60140 9 -6878 60140
60141 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B1-2005 29 S1B9-60141 8 -6877 60141
60142 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B1-2005 29 S2B10-60142 7 -6876 60142
60143 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B1-2005 29 S3B11-60143 6 -6875 60143
60144 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B1-2005 29 S4B12-60144 5 -6874 60144
60145 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B1-2005 29 S5B1-60145 4 -6873 60145
60146 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B1-2005 29 S6B2-60146 3 -6872 60146
60147 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B1-2005 29 S7B3-60147 2 -6871 60147
60148 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B1-2005 29 S8B4-60148 1 -6870 60148
60149 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B1-2005 29 S9B5-60149 32 -6869 60149
60150 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B1-2005 29 S10B6-60150 33 -6868 60150
60151 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B2-2006 29 S1B7-60151 34 -6867 60151
60152 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B2-2006 29 S2B8-60152 35 -6866 60152
60153 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B2-2006 29 S3B9-60153 36 -6865 60153
60154 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B2-2006 29 S4B10-60154 37 -6864 60154
60155 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B2-2006 29 S5B11-60155 38 -6863 60155
60156 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B2-2006 29 S6B12-60156 39 -6862 60156
60157 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B2-2006 29 S7B1-60157 40 -6861 60157
60158 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B2-2006 29 S8B2-60158 41 -6860 60158
60159 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B2-2006 29 S9B3-60159 42 -6859 60159
60160 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B2-2006 29 S10B4-60160 43 -6858 60160
60161 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B2-2006 29 S1B5-60161 44 -6857 60161
60162 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B2-2006 29 S2B6-60162 46 -6856 60162
60163 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B2-2006 29 S3B7-60163 47 -6855 60163
60164 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B2-2006 29 S4B8-60164 48 -6854 60164
60165 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B2-2006 29 S5B9-60165 49 -6853 60165
60166 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B2-2006 29 S6B10-60166 50 -6852 60166
60167 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B2-2006 29 S7B11-60167 51 -6851 60167
60168 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B2-2006 29 S8B12-60168 52 -6850 60168
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60169 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B2-2006 29 S9B1-60169 53 -6849 60169
60170 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B2-2006 29 S10B2-60170 54 -6848 60170
60171 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B2-2006 29 S1B3-60171 55 -6847 60171
60172 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B2-2006 29 S2B4-60172 56 -6846 60172
60173 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B2-2006 29 S3B5-60173 57 -6845 60173
60174 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B2-2006 29 S4B6-60174 58 -6844 60174
60175 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B2-2006 29 S5B7-60175 59 -6843 60175
60176 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B2-2006 29 S6B8-60176 60 -6842 60176
60177 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B2-2006 29 S7B9-60177 61 -6841 60177
60178 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B2-2006 29 S8B10-60178 62 -6840 60178
60179 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B2-2006 29 S9B11-60179 31 -6839 60179
60180 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B2-2006 29 S10B12-60180 30 -6838 60180
60181 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B3-2007 45 S1B1-60181 46 -6837 60181
60182 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B3-2007 45 S2B2-60182 47 -6836 60182
60183 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B3-2007 45 S3B3-60183 48 -6835 60183
60184 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B3-2007 45 S4B4-60184 49 -6834 60184
60185 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B3-2007 45 S5B5-60185 50 -6833 60185
60186 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B3-2007 45 S6B6-60186 51 -6832 60186
60187 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B3-2007 45 S7B7-60187 52 -6831 60187
60188 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B3-2007 45 S8B8-60188 53 -6830 60188
60189 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B3-2007 45 S9B9-60189 54 -6829 60189
60190 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B3-2007 45 S10B10-60190 55 -6828 60190
60191 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B3-2007 45 S1B11-60191 56 -6827 60191
60192 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B3-2007 45 S2B12-60192 57 -6826 60192
60193 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B3-2007 45 S3B1-60193 58 -6825 60193
60194 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B3-2007 45 S4B2-60194 59 -6824 60194
60195 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B3-2007 45 S5B3-60195 60 -6823 60195
60196 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B3-2007 45 S6B4-60196 61 -6822 60196
60197 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B3-2007 45 S7B5-60197 62 -6821 60197
60198 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B3-2007 45 S8B6-60198 31 -6820 60198
60199 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B3-2007 45 S9B7-60199 30 -6819 60199
60200 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B3-2007 45 S10B8-60200 29 -6818 60200
60201 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B3-2007 45 S1B9-60201 28 -6817 60201
60202 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B3-2007 45 S2B10-60202 27 -6816 60202
60203 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B3-2007 45 S3B11-60203 26 -6815 60203
60204 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B3-2007 45 S4B12-60204 25 -6814 60204
60205 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B3-2007 45 S5B1-60205 24 -6813 60205
60206 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B3-2007 45 S6B2-60206 23 -6812 60206
60207 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B3-2007 45 S7B3-60207 22 -6811 60207
60208 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B3-2007 45 S8B4-60208 21 -6810 60208
60209 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B3-2007 45 S9B5-60209 20 -6809 60209
60210 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B3-2007 45 S10B6-60210 19 -6808 60210
60211 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B4-2008 45 S1B7-60211 17 -6807 60211
60212 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B4-2008 45 S2B8-60212 16 -6806 60212
60213 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B4-2008 45 S3B9-60213 15 -6805 60213
60214 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B4-2008 45 S4B10-60214 14 -6804 60214
60215 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B4-2008 45 S5B11-60215 13 -6803 60215
60216 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B4-2008 45 S6B12-60216 12 -6802 60216
60217 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B4-2008 45 S7B1-60217 11 -6801 60217
60218 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B4-2008 45 S8B2-60218 10 -6800 60218
60219 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B4-2008 45 S9B3-60219 9 -6799 60219
60220 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B4-2008 45 S10B4-60220 8 -6798 60220
60221 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B4-2008 45 S1B5-60221 7 -6797 60221
60222 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B4-2008 45 S2B6-60222 6 -6796 60222
60223 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B4-2008 45 S3B7-60223 5 -6795 60223
60224 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B4-2008 45 S4B8-60224 4 -6794 60224
60225 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B4-2008 45 S5B9-60225 3 -6793 60225
60226 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B4-2008 45 S6B10-60226 2 -6792 60226
60227 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B4-2008 45 S7B11-60227 1 -6791 60227
60228 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B4-2008 45 S8B12-60228 32 -6790 60228
60229 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B4-2008 45 S9B1-60229 33 -6789 60229
60230 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B4-2008 45 S10B2-60230 34 -6788 60230
60231 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B4-2008 45 S1B3-60231 35 -6787 60231
60232 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B4-2008 45 S2B4-60232 36 -6786 60232
60233 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B4-2008 45 S3B5-60233 37 -6785 60233
60234 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B4-2008 45 S4B6-60234 38 -6784 60234
60235 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B4-2008 45 S5B7-60235 39 -6783 60235
60236 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B4-2008 45 S6B8-60236 40 -6782 60236
60237 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B4-2008 45 S7B9-60237 41 -6781 60237
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60238 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B4-2008 45 S8B10-60238 42 -6780 60238
60239 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B4-2008 45 S9B11-60239 43 -6779 60239
60240 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B4-2008 45 S10B12-60240 44 -6778 60240
60241 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B5-2009 53 S1B1-60241 53 -6777 60241
60242 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B5-2009 53 S2B2-60242 54 -6776 60242
60243 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B5-2009 53 S3B3-60243 55 -6775 60243
60244 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B5-2009 53 S4B4-60244 56 -6774 60244
60245 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B5-2009 53 S5B5-60245 57 -6773 60245
60246 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B5-2009 53 S6B6-60246 58 -6772 60246
60247 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B5-2009 53 S7B7-60247 59 -6771 60247
60248 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B5-2009 53 S8B8-60248 60 -6770 60248
60249 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B5-2009 53 S9B9-60249 61 -6769 60249
60250 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B5-2009 53 S10B10-60250 62 -6768 60250
60251 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B5-2009 53 S1B11-60251 31 -6767 60251
60252 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B5-2009 53 S2B12-60252 30 -6766 60252
60253 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B5-2009 53 S3B1-60253 29 -6765 60253
60254 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B5-2009 53 S4B2-60254 28 -6764 60254
60255 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B5-2009 53 S5B3-60255 27 -6763 60255
60256 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B5-2009 53 S6B4-60256 26 -6762 60256
60257 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B5-2009 53 S7B5-60257 25 -6761 60257
60258 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B5-2009 53 S8B6-60258 24 -6760 60258
60259 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B5-2009 53 S9B7-60259 23 -6759 60259
60260 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B5-2009 53 S10B8-60260 22 -6758 60260
60261 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B5-2009 53 S1B9-60261 21 -6757 60261
60262 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B5-2009 53 S2B10-60262 20 -6756 60262
60263 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B5-2009 53 S3B11-60263 19 -6755 60263
60264 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B5-2009 53 S4B12-60264 17 -6754 60264
60265 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B5-2009 53 S5B1-60265 16 -6753 60265
60266 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B5-2009 53 S6B2-60266 15 -6752 60266
60267 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B5-2009 53 S7B3-60267 14 -6751 60267
60268 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B5-2009 53 S8B4-60268 13 -6750 60268
60269 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B5-2009 53 S9B5-60269 12 -6749 60269
60270 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B5-2009 53 S10B6-60270 11 -6748 60270
60271 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B6-2010 53 S1B7-60271 10 -6747 60271
60272 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B6-2010 53 S2B8-60272 9 -6746 60272
60273 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B6-2010 53 S3B9-60273 8 -6745 60273
60274 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B6-2010 53 S4B10-60274 7 -6744 60274
60275 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B6-2010 53 S5B11-60275 6 -6743 60275
60276 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B6-2010 53 S6B12-60276 5 -6742 60276
60277 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B6-2010 53 S7B1-60277 4 -6741 60277
60278 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B6-2010 53 S8B2-60278 3 -6740 60278
60279 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B6-2010 53 S9B3-60279 2 -6739 60279
60280 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B6-2010 53 S10B4-60280 1 -6738 60280
60281 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B6-2010 53 S1B5-60281 32 -6737 60281
60282 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B6-2010 53 S2B6-60282 33 -6736 60282
60283 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B6-2010 53 S3B7-60283 34 -6735 60283
60284 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B6-2010 53 S4B8-60284 35 -6734 60284
60285 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B6-2010 53 S5B9-60285 36 -6733 60285
60286 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B6-2010 53 S6B10-60286 37 -6732 60286
60287 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B6-2010 53 S7B11-60287 38 -6731 60287
60288 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B6-2010 53 S8B12-60288 39 -6730 60288
60289 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B6-2010 53 S9B1-60289 40 -6729 60289
60290 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B6-2010 53 S10B2-60290 41 -6728 60290
60291 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B6-2010 53 S1B3-60291 42 -6727 60291
60292 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B6-2010 53 S2B4-60292 43 -6726 60292
60293 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B6-2010 53 S3B5-60293 44 -6725 60293
60294 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B6-2010 53 S4B6-60294 46 -6724 60294
60295 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B6-2010 53 S5B7-60295 47 -6723 60295
60296 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B6-2010 53 S6B8-60296 48 -6722 60296
60297 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B6-2010 53 S7B9-60297 49 -6721 60297
60298 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B6-2010 53 S8B10-60298 50 -6720 60298
60299 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B6-2010 53 S9B11-60299 51 -6719 60299
60300 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B6-2010 53 S10B12-60300 52 -6718 60300
60301 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B7-2011 57 S1B1-60301 57 -6717 60301
60302 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B7-2011 57 S2B2-60302 58 -6716 60302
60303 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B7-2011 57 S3B3-60303 59 -6715 60303
60304 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B7-2011 57 S4B4-60304 60 -6714 60304
60305 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B7-2011 57 S5B5-60305 61 -6713 60305
60306 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B7-2011 57 S6B6-60306 62 -6712 60306
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60307 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B7-2011 57 S7B7-60307 31 -6711 60307
60308 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B7-2011 57 S8B8-60308 30 -6710 60308
60309 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B7-2011 57 S9B9-60309 29 -6709 60309
60310 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B7-2011 57 S10B10-60310 28 -6708 60310
60311 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B7-2011 57 S1B11-60311 27 -6707 60311
60312 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B7-2011 57 S2B12-60312 26 -6706 60312
60313 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B7-2011 57 S3B1-60313 25 -6705 60313
60314 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B7-2011 57 S4B2-60314 24 -6704 60314
60315 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B7-2011 57 S5B3-60315 23 -6703 60315
60316 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B7-2011 57 S6B4-60316 22 -6702 60316
60317 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B7-2011 57 S7B5-60317 21 -6701 60317
60318 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B7-2011 57 S8B6-60318 20 -6700 60318
60319 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B7-2011 57 S9B7-60319 19 -6699 60319
60320 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B7-2011 57 S10B8-60320 17 -6698 60320
60321 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B7-2011 57 S1B9-60321 16 -6697 60321
60322 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B7-2011 57 S2B10-60322 15 -6696 60322
60323 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B7-2011 57 S3B11-60323 14 -6695 60323
60324 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B7-2011 57 S4B12-60324 13 -6694 60324
60325 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B7-2011 57 S5B1-60325 12 -6693 60325
60326 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B7-2011 57 S6B2-60326 11 -6692 60326
60327 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B7-2011 57 S7B3-60327 10 -6691 60327
60328 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B7-2011 57 S8B4-60328 9 -6690 60328
60329 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B7-2011 57 S9B5-60329 8 -6689 60329
60330 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B7-2011 57 S10B6-60330 7 -6688 60330
60331 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B8-2012 57 S1B7-60331 6 -6687 60331
60332 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B8-2012 57 S2B8-60332 5 -6686 60332
60333 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B8-2012 57 S3B9-60333 4 -6685 60333
60334 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B8-2012 57 S4B10-60334 3 -6684 60334
60335 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B8-2012 57 S5B11-60335 2 -6683 60335
60336 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B8-2012 57 S6B12-60336 1 -6682 60336
60337 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B8-2012 57 S7B1-60337 32 -6681 60337
60338 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B8-2012 57 S8B2-60338 33 -6680 60338
60339 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B8-2012 57 S9B3-60339 34 -6679 60339
60340 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B8-2012 57 S10B4-60340 35 -6678 60340
60341 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B8-2012 57 S1B5-60341 36 -6677 60341
60342 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B8-2012 57 S2B6-60342 37 -6676 60342
60343 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B8-2012 57 S3B7-60343 38 -6675 60343
60344 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B8-2012 57 S4B8-60344 39 -6674 60344
60345 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B8-2012 57 S5B9-60345 40 -6673 60345
60346 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B8-2012 57 S6B10-60346 41 -6672 60346
60347 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B8-2012 57 S7B11-60347 42 -6671 60347
60348 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B8-2012 57 S8B12-60348 43 -6670 60348
60349 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B8-2012 57 S9B1-60349 44 -6669 60349
60350 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B8-2012 57 S10B2-60350 46 -6668 60350
60351 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B8-2012 57 S1B3-60351 47 -6667 60351
60352 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B8-2012 57 S2B4-60352 48 -6666 60352
60353 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B8-2012 57 S3B5-60353 49 -6665 60353
60354 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B8-2012 57 S4B6-60354 50 -6664 60354
60355 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B8-2012 57 S5B7-60355 51 -6663 60355
60356 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B8-2012 57 S6B8-60356 52 -6662 60356
60357 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B8-2012 57 S7B9-60357 53 -6661 60357
60358 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B8-2012 57 S8B10-60358 54 -6660 60358
60359 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B8-2012 57 S9B11-60359 55 -6659 60359
60360 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B8-2012 57 S10B12-60360 56 -6658 60360
60361 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B9-2013 63 S1B1-60361 31 -6657 60361
60362 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B9-2013 63 S2B2-60362 30 -6656 60362
60363 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B9-2013 63 S3B3-60363 29 -6655 60363
60364 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B9-2013 63 S4B4-60364 28 -6654 60364
60365 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B9-2013 63 S5B5-60365 27 -6653 60365
60366 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B9-2013 63 S6B6-60366 26 -6652 60366
60367 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B9-2013 63 S7B7-60367 25 -6651 60367
60368 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B9-2013 63 S8B8-60368 24 -6650 60368
60369 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B9-2013 63 S9B9-60369 23 -6649 60369
60370 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B9-2013 63 S10B10-60370 22 -6648 60370
60371 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B9-2013 63 S1B11-60371 21 -6647 60371
60372 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B9-2013 63 S2B12-60372 20 -6646 60372
60373 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B9-2013 63 S3B1-60373 19 -6645 60373
60374 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B9-2013 63 S4B2-60374 17 -6644 60374
60375 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B9-2013 63 S5B3-60375 16 -6643 60375
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60376 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B9-2013 63 S6B4-60376 15 -6642 60376
60377 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B9-2013 63 S7B5-60377 14 -6641 60377
60378 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B9-2013 63 S8B6-60378 13 -6640 60378
60379 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B9-2013 63 S9B7-60379 12 -6639 60379
60380 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B9-2013 63 S10B8-60380 11 -6638 60380
60381 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B9-2013 63 S1B9-60381 10 -6637 60381
60382 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B9-2013 63 S2B10-60382 9 -6636 60382
60383 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B9-2013 63 S3B11-60383 8 -6635 60383
60384 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B9-2013 63 S4B12-60384 7 -6634 60384
60385 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B9-2013 63 S5B1-60385 6 -6633 60385
60386 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B9-2013 63 S6B2-60386 5 -6632 60386
60387 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B9-2013 63 S7B3-60387 4 -6631 60387
60388 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B9-2013 63 S8B4-60388 3 -6630 60388
60389 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B9-2013 63 S9B5-60389 2 -6629 60389
60390 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B9-2013 63 S10B6-60390 1 -6628 60390
60391 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B10-2014 63 S1B7-60391 32 -6627 60391
60392 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B10-2014 63 S2B8-60392 33 -6626 60392
60393 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B10-2014 63 S3B9-60393 34 -6625 60393
60394 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B10-2014 63 S4B10-60394 35 -6624 60394
60395 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B10-2014 63 S5B11-60395 36 -6623 60395
60396 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B10-2014 63 S6B12-60396 37 -6622 60396
60397 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B10-2014 63 S7B1-60397 38 -6621 60397
60398 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B10-2014 63 S8B2-60398 39 -6620 60398
60399 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B10-2014 63 S9B3-60399 40 -6619 60399
60400 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B10-2014 63 S10B4-60400 41 -6618 60400
60401 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B10-2014 63 S1B5-60401 42 -6617 60401
60402 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B10-2014 63 S2B6-60402 43 -6616 60402
60403 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B10-2014 63 S3B7-60403 44 -6615 60403
60404 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B10-2014 63 S4B8-60404 46 -6614 60404
60405 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B10-2014 63 S5B9-60405 47 -6613 60405
60406 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B10-2014 63 S6B10-60406 48 -6612 60406
60407 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B10-2014 63 S7B11-60407 49 -6611 60407
60408 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B10-2014 63 S8B12-60408 50 -6610 60408
60409 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B10-2014 63 S9B1-60409 51 -6609 60409
60410 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B10-2014 63 S10B2-60410 52 -6608 60410
60411 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B10-2014 63 S1B3-60411 53 -6607 60411
60412 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B10-2014 63 S2B4-60412 54 -6606 60412
60413 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B10-2014 63 S3B5-60413 55 -6605 60413
60414 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B10-2014 63 S4B6-60414 56 -6604 60414
60415 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B10-2014 63 S5B7-60415 57 -6603 60415
60416 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B10-2014 63 S6B8-60416 58 -6602 60416
60417 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B10-2014 63 S7B9-60417 59 -6601 60417
60418 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B10-2014 63 S8B10-60418 60 -6600 60418
60419 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B10-2014 63 S9B11-60419 61 -6599 60419
60420 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B10-2014 63 S10B12-60420 62 -6598 60420
60421 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B11-2015 60 S1B1-60421 60 -6597 60421
60422 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B11-2015 60 S2B2-60422 61 -6596 60422
60423 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B11-2015 60 S3B3-60423 62 -6595 60423
60424 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B11-2015 60 S4B4-60424 31 -6594 60424
60425 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B11-2015 60 S5B5-60425 30 -6593 60425
60426 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B11-2015 60 S6B6-60426 29 -6592 60426
60427 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B11-2015 60 S7B7-60427 28 -6591 60427
60428 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B11-2015 60 S8B8-60428 27 -6590 60428
60429 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B11-2015 60 S9B9-60429 26 -6589 60429
60430 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B11-2015 60 S10B10-60430 25 -6588 60430
60431 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B11-2015 60 S1B11-60431 24 -6587 60431
60432 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B11-2015 60 S2B12-60432 23 -6586 60432
60433 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B11-2015 60 S3B1-60433 22 -6585 60433
60434 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B11-2015 60 S4B2-60434 21 -6584 60434
60435 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B11-2015 60 S5B3-60435 20 -6583 60435
60436 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B11-2015 60 S6B4-60436 19 -6582 60436
60437 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B11-2015 60 S7B5-60437 17 -6581 60437
60438 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B11-2015 60 S8B6-60438 16 -6580 60438
60439 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B11-2015 60 S9B7-60439 15 -6579 60439
60440 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B11-2015 60 S10B8-60440 14 -6578 60440
60441 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B11-2015 60 S1B9-60441 13 -6577 60441
60442 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B11-2015 60 S2B10-60442 12 -6576 60442
60443 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B11-2015 60 S3B11-60443 11 -6575 60443
60444 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B11-2015 60 S4B12-60444 10 -6574 60444
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60445 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B11-2015 60 S5B1-60445 9 -6573 60445
60446 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B11-2015 60 S6B2-60446 8 -6572 60446
60447 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B11-2015 60 S7B3-60447 7 -6571 60447
60448 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B11-2015 60 S8B4-60448 6 -6570 60448
60449 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B11-2015 60 S9B5-60449 5 -6569 60449
60450 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B11-2015 60 S10B6-60450 4 -6568 60450
60451 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B12-2016 60 S1B7-60451 3 -6567 60451
60452 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B12-2016 60 S2B8-60452 2 -6566 60452
60453 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B12-2016 60 S3B9-60453 1 -6565 60453
60454 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B12-2016 60 S4B10-60454 32 -6564 60454
60455 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B12-2016 60 S5B11-60455 33 -6563 60455
60456 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B12-2016 60 S6B12-60456 34 -6562 60456
60457 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B12-2016 60 S7B1-60457 35 -6561 60457
60458 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B12-2016 60 S8B2-60458 36 -6560 60458
60459 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B12-2016 60 S9B3-60459 37 -6559 60459
60460 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B12-2016 60 S10B4-60460 38 -6558 60460
60461 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B12-2016 60 S1B5-60461 39 -6557 60461
60462 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B12-2016 60 S2B6-60462 40 -6556 60462
60463 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B12-2016 60 S3B7-60463 41 -6555 60463
60464 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B12-2016 60 S4B8-60464 42 -6554 60464
60465 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B12-2016 60 S5B9-60465 43 -6553 60465
60466 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B12-2016 60 S6B10-60466 44 -6552 60466
60467 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B12-2016 60 S7B11-60467 46 -6551 60467
60468 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B12-2016 60 S8B12-60468 47 -6550 60468
60469 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B12-2016 60 S9B1-60469 48 -6549 60469
60470 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B12-2016 60 S10B2-60470 49 -6548 60470
60471 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B12-2016 60 S1B3-60471 50 -6547 60471
60472 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B12-2016 60 S2B4-60472 51 -6546 60472
60473 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B12-2016 60 S3B5-60473 52 -6545 60473
60474 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B12-2016 60 S4B6-60474 53 -6544 60474
60475 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B12-2016 60 S5B7-60475 54 -6543 60475
60476 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B12-2016 60 S6B8-60476 55 -6542 60476
60477 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B12-2016 60 S7B9-60477 56 -6541 60477
60478 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B12-2016 60 S8B10-60478 57 -6540 60478
60479 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B12-2016 60 S9B11-60479 58 -6539 60479
60480 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 60 S8-168 61 B12-2016 60 S10B12-60480 59 -6538 60480
60481 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B1-2017 61 S1B1-60481 61 -6537 60481
60482 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B1-2017 61 S2B2-60482 62 -6536 60482
60483 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B1-2017 61 S3B3-60483 31 -6535 60483
60484 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B1-2017 61 S4B4-60484 30 -6534 60484
60485 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B1-2017 61 S5B5-60485 29 -6533 60485
60486 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B1-2017 61 S6B6-60486 28 -6532 60486
60487 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B1-2017 61 S7B7-60487 27 -6531 60487
60488 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B1-2017 61 S8B8-60488 26 -6530 60488
60489 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B1-2017 61 S9B9-60489 25 -6529 60489
60490 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B1-2017 61 S10B10-60490 24 -6528 60490
60491 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B1-2017 61 S1B11-60491 23 -6527 60491
60492 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B1-2017 61 S2B12-60492 22 -6526 60492
60493 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B1-2017 61 S3B1-60493 21 -6525 60493
60494 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B1-2017 61 S4B2-60494 20 -6524 60494
60495 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B1-2017 61 S5B3-60495 19 -6523 60495
60496 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B1-2017 61 S6B4-60496 17 -6522 60496
60497 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B1-2017 61 S7B5-60497 16 -6521 60497
60498 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B1-2017 61 S8B6-60498 15 -6520 60498
60499 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B1-2017 61 S9B7-60499 14 -6519 60499
60500 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B1-2017 61 S10B8-60500 13 -6518 60500
60501 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B1-2017 61 S1B9-60501 12 -6517 60501
60502 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B1-2017 61 S2B10-60502 11 -6516 60502
60503 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B1-2017 61 S3B11-60503 10 -6515 60503
60504 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B1-2017 61 S4B12-60504 9 -6514 60504
60505 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B1-2017 61 S5B1-60505 8 -6513 60505
60506 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B1-2017 61 S6B2-60506 7 -6512 60506
60507 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B1-2017 61 S7B3-60507 6 -6511 60507
60508 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B1-2017 61 S8B4-60508 5 -6510 60508
60509 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B1-2017 61 S9B5-60509 4 -6509 60509
60510 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B1-2017 61 S10B6-60510 3 -6508 60510
60511 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B2-2018 61 S1B7-60511 2 -6507 60511
60512 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B2-2018 61 S2B8-60512 1 -6506 60512
60513 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B2-2018 61 S3B9-60513 32 -6505 60513
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60514 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B2-2018 61 S4B10-60514 33 -6504 60514
60515 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B2-2018 61 S5B11-60515 34 -6503 60515
60516 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B2-2018 61 S6B12-60516 35 -6502 60516
60517 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B2-2018 61 S7B1-60517 36 -6501 60517
60518 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B2-2018 61 S8B2-60518 37 -6500 60518
60519 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B2-2018 61 S9B3-60519 38 -6499 60519
60520 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B2-2018 61 S10B4-60520 39 -6498 60520
60521 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B2-2018 61 S1B5-60521 40 -6497 60521
60522 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B2-2018 61 S2B6-60522 41 -6496 60522
60523 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B2-2018 61 S3B7-60523 42 -6495 60523
60524 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B2-2018 61 S4B8-60524 43 -6494 60524
60525 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B2-2018 61 S5B9-60525 44 -6493 60525
60526 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B2-2018 61 S6B10-60526 46 -6492 60526
60527 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B2-2018 61 S7B11-60527 47 -6491 60527
60528 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B2-2018 61 S8B12-60528 48 -6490 60528
60529 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B2-2018 61 S9B1-60529 49 -6489 60529
60530 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B2-2018 61 S10B2-60530 50 -6488 60530
60531 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B2-2018 61 S1B3-60531 51 -6487 60531
60532 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B2-2018 61 S2B4-60532 52 -6486 60532
60533 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B2-2018 61 S3B5-60533 53 -6485 60533
60534 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B2-2018 61 S4B6-60534 54 -6484 60534
60535 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B2-2018 61 S5B7-60535 55 -6483 60535
60536 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B2-2018 61 S6B8-60536 56 -6482 60536
60537 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B2-2018 61 S7B9-60537 57 -6481 60537
60538 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B2-2018 61 S8B10-60538 58 -6480 60538
60539 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B2-2018 61 S9B11-60539 59 -6479 60539
60540 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B2-2018 61 S10B12-60540 60 -6478 60540
60541 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B3-2019 13 S1B1-60541 13 -6477 60541
60542 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B3-2019 13 S2B2-60542 12 -6476 60542
60543 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B3-2019 13 S3B3-60543 11 -6475 60543
60544 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B3-2019 13 S4B4-60544 10 -6474 60544
60545 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B3-2019 13 S5B5-60545 9 -6473 60545
60546 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B3-2019 13 S6B6-60546 8 -6472 60546
60547 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B3-2019 13 S7B7-60547 7 -6471 60547
60548 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B3-2019 13 S8B8-60548 6 -6470 60548
60549 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B3-2019 13 S9B9-60549 5 -6469 60549
60550 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B3-2019 13 S10B10-60550 4 -6468 60550
60551 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B3-2019 13 S1B11-60551 3 -6467 60551
60552 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B3-2019 13 S2B12-60552 2 -6466 60552
60553 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B3-2019 13 S3B1-60553 1 -6465 60553
60554 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B3-2019 13 S4B2-60554 32 -6464 60554
60555 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B3-2019 13 S5B3-60555 33 -6463 60555
60556 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B3-2019 13 S6B4-60556 34 -6462 60556
60557 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B3-2019 13 S7B5-60557 35 -6461 60557
60558 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B3-2019 13 S8B6-60558 36 -6460 60558
60559 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B3-2019 13 S9B7-60559 37 -6459 60559
60560 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B3-2019 13 S10B8-60560 38 -6458 60560
60561 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B3-2019 13 S1B9-60561 39 -6457 60561
60562 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B3-2019 13 S2B10-60562 40 -6456 60562
60563 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B3-2019 13 S3B11-60563 41 -6455 60563
60564 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B3-2019 13 S4B12-60564 42 -6454 60564
60565 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B3-2019 13 S5B1-60565 43 -6453 60565
60566 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B3-2019 13 S6B2-60566 44 -6452 60566
60567 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B3-2019 13 S7B3-60567 46 -6451 60567
60568 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B3-2019 13 S8B4-60568 47 -6450 60568
60569 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B3-2019 13 S9B5-60569 48 -6449 60569
60570 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B3-2019 13 S10B6-60570 49 -6448 60570
60571 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B4-2020 13 S1B7-60571 50 -6447 60571
60572 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B4-2020 13 S2B8-60572 51 -6446 60572
60573 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B4-2020 13 S3B9-60573 52 -6445 60573
60574 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B4-2020 13 S4B10-60574 53 -6444 60574
60575 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B4-2020 13 S5B11-60575 54 -6443 60575
60576 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B4-2020 13 S6B12-60576 55 -6442 60576
60577 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B4-2020 13 S7B1-60577 56 -6441 60577
60578 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B4-2020 13 S8B2-60578 57 -6440 60578
60579 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B4-2020 13 S9B3-60579 58 -6439 60579
60580 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B4-2020 13 S10B4-60580 59 -6438 60580
60581 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B4-2020 13 S1B5-60581 60 -6437 60581
60582 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B4-2020 13 S2B6-60582 61 -6436 60582
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60583 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B4-2020 13 S3B7-60583 62 -6435 60583
60584 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B4-2020 13 S4B8-60584 31 -6434 60584
60585 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B4-2020 13 S5B9-60585 30 -6433 60585
60586 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B4-2020 13 S6B10-60586 29 -6432 60586
60587 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B4-2020 13 S7B11-60587 28 -6431 60587
60588 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B4-2020 13 S8B12-60588 27 -6430 60588
60589 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B4-2020 13 S9B1-60589 26 -6429 60589
60590 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B4-2020 13 S10B2-60590 25 -6428 60590
60591 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B4-2020 13 S1B3-60591 24 -6427 60591
60592 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B4-2020 13 S2B4-60592 23 -6426 60592
60593 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B4-2020 13 S3B5-60593 22 -6425 60593
60594 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B4-2020 13 S4B6-60594 21 -6424 60594
60595 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B4-2020 13 S5B7-60595 20 -6423 60595
60596 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B4-2020 13 S6B8-60596 19 -6422 60596
60597 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B4-2020 13 S7B9-60597 17 -6421 60597
60598 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B4-2020 13 S8B10-60598 16 -6420 60598
60599 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B4-2020 13 S9B11-60599 15 -6419 60599
60600 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B4-2020 13 S10B12-60600 14 -6418 60600
60601 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B5-2021 21 S1B1-60601 21 -6417 60601
60602 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B5-2021 21 S2B2-60602 20 -6416 60602
60603 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B5-2021 21 S3B3-60603 19 -6415 60603
60604 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B5-2021 21 S4B4-60604 17 -6414 60604
60605 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B5-2021 21 S5B5-60605 16 -6413 60605
60606 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B5-2021 21 S6B6-60606 15 -6412 60606
60607 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B5-2021 21 S7B7-60607 14 -6411 60607
60608 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B5-2021 21 S8B8-60608 13 -6410 60608
60609 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B5-2021 21 S9B9-60609 12 -6409 60609
60610 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B5-2021 21 S10B10-60610 11 -6408 60610
60611 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B5-2021 21 S1B11-60611 10 -6407 60611
60612 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B5-2021 21 S2B12-60612 9 -6406 60612
60613 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B5-2021 21 S3B1-60613 8 -6405 60613
60614 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B5-2021 21 S4B2-60614 7 -6404 60614
60615 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B5-2021 21 S5B3-60615 6 -6403 60615
60616 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B5-2021 21 S6B4-60616 5 -6402 60616
60617 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B5-2021 21 S7B5-60617 4 -6401 60617
60618 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B5-2021 21 S8B6-60618 3 -6400 60618
60619 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B5-2021 21 S9B7-60619 2 -6399 60619
60620 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B5-2021 21 S10B8-60620 1 -6398 60620
60621 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B5-2021 21 S1B9-60621 32 -6397 60621
60622 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B5-2021 21 S2B10-60622 33 -6396 60622
60623 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B5-2021 21 S3B11-60623 34 -6395 60623
60624 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B5-2021 21 S4B12-60624 35 -6394 60624
60625 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B5-2021 21 S5B1-60625 36 -6393 60625
60626 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B5-2021 21 S6B2-60626 37 -6392 60626
60627 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B5-2021 21 S7B3-60627 38 -6391 60627
60628 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B5-2021 21 S8B4-60628 39 -6390 60628
60629 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B5-2021 21 S9B5-60629 40 -6389 60629
60630 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B5-2021 21 S10B6-60630 41 -6388 60630
60631 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B6-2022 21 S1B7-60631 42 -6387 60631
60632 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B6-2022 21 S2B8-60632 43 -6386 60632
60633 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B6-2022 21 S3B9-60633 44 -6385 60633
60634 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B6-2022 21 S4B10-60634 46 -6384 60634
60635 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B6-2022 21 S5B11-60635 47 -6383 60635
60636 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B6-2022 21 S6B12-60636 48 -6382 60636
60637 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B6-2022 21 S7B1-60637 49 -6381 60637
60638 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B6-2022 21 S8B2-60638 50 -6380 60638
60639 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B6-2022 21 S9B3-60639 51 -6379 60639
60640 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B6-2022 21 S10B4-60640 52 -6378 60640
60641 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B6-2022 21 S1B5-60641 53 -6377 60641
60642 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B6-2022 21 S2B6-60642 54 -6376 60642
60643 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B6-2022 21 S3B7-60643 55 -6375 60643
60644 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B6-2022 21 S4B8-60644 56 -6374 60644
60645 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B6-2022 21 S5B9-60645 57 -6373 60645
60646 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B6-2022 21 S6B10-60646 58 -6372 60646
60647 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B6-2022 21 S7B11-60647 59 -6371 60647
60648 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B6-2022 21 S8B12-60648 60 -6370 60648
60649 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B6-2022 21 S9B1-60649 61 -6369 60649
60650 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B6-2022 21 S10B2-60650 62 -6368 60650
60651 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B6-2022 21 S1B3-60651 31 -6367 60651
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60652 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B6-2022 21 S2B4-60652 30 -6366 60652
60653 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B6-2022 21 S3B5-60653 29 -6365 60653
60654 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B6-2022 21 S4B6-60654 28 -6364 60654
60655 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B6-2022 21 S5B7-60655 27 -6363 60655
60656 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B6-2022 21 S6B8-60656 26 -6362 60656
60657 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B6-2022 21 S7B9-60657 25 -6361 60657
60658 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B6-2022 21 S8B10-60658 24 -6360 60658
60659 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B6-2022 21 S9B11-60659 23 -6359 60659
60660 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B6-2022 21 S10B12-60660 22 -6358 60660
60661 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B7-2023 25 S1B1-60661 25 -6357 60661
60662 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B7-2023 25 S2B2-60662 24 -6356 60662
60663 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B7-2023 25 S3B3-60663 23 -6355 60663
60664 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B7-2023 25 S4B4-60664 22 -6354 60664
60665 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B7-2023 25 S5B5-60665 21 -6353 60665
60666 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B7-2023 25 S6B6-60666 20 -6352 60666
60667 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B7-2023 25 S7B7-60667 19 -6351 60667
60668 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B7-2023 25 S8B8-60668 17 -6350 60668
60669 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B7-2023 25 S9B9-60669 16 -6349 60669
60670 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B7-2023 25 S10B10-60670 15 -6348 60670
60671 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B7-2023 25 S1B11-60671 14 -6347 60671
60672 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B7-2023 25 S2B12-60672 13 -6346 60672
60673 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B7-2023 25 S3B1-60673 12 -6345 60673
60674 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B7-2023 25 S4B2-60674 11 -6344 60674
60675 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B7-2023 25 S5B3-60675 10 -6343 60675
60676 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B7-2023 25 S6B4-60676 9 -6342 60676
60677 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B7-2023 25 S7B5-60677 8 -6341 60677
60678 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B7-2023 25 S8B6-60678 7 -6340 60678
60679 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B7-2023 25 S9B7-60679 6 -6339 60679
60680 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B7-2023 25 S10B8-60680 5 -6338 60680
60681 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B7-2023 25 S1B9-60681 4 -6337 60681
60682 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B7-2023 25 S2B10-60682 3 -6336 60682
60683 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B7-2023 25 S3B11-60683 2 -6335 60683
60684 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B7-2023 25 S4B12-60684 1 -6334 60684
60685 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B7-2023 25 S5B1-60685 32 -6333 60685
60686 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B7-2023 25 S6B2-60686 33 -6332 60686
60687 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B7-2023 25 S7B3-60687 34 -6331 60687
60688 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B7-2023 25 S8B4-60688 35 -6330 60688
60689 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B7-2023 25 S9B5-60689 36 -6329 60689
60690 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B7-2023 25 S10B6-60690 37 -6328 60690
60691 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B8-2024 25 S1B7-60691 38 -6327 60691
60692 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B8-2024 25 S2B8-60692 39 -6326 60692
60693 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B8-2024 25 S3B9-60693 40 -6325 60693
60694 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B8-2024 25 S4B10-60694 41 -6324 60694
60695 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B8-2024 25 S5B11-60695 42 -6323 60695
60696 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B8-2024 25 S6B12-60696 43 -6322 60696
60697 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B8-2024 25 S7B1-60697 44 -6321 60697
60698 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B8-2024 25 S8B2-60698 46 -6320 60698
60699 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B8-2024 25 S9B3-60699 47 -6319 60699
60700 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B8-2024 25 S10B4-60700 48 -6318 60700
60701 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B8-2024 25 S1B5-60701 49 -6317 60701
60702 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B8-2024 25 S2B6-60702 50 -6316 60702
60703 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B8-2024 25 S3B7-60703 51 -6315 60703
60704 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B8-2024 25 S4B8-60704 52 -6314 60704
60705 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B8-2024 25 S5B9-60705 53 -6313 60705
60706 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B8-2024 25 S6B10-60706 54 -6312 60706
60707 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B8-2024 25 S7B11-60707 55 -6311 60707
60708 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B8-2024 25 S8B12-60708 56 -6310 60708
60709 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B8-2024 25 S9B1-60709 57 -6309 60709
60710 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B8-2024 25 S10B2-60710 58 -6308 60710
60711 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B8-2024 25 S1B3-60711 59 -6307 60711
60712 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B8-2024 25 S2B4-60712 60 -6306 60712
60713 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B8-2024 25 S3B5-60713 61 -6305 60713
60714 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B8-2024 25 S4B6-60714 62 -6304 60714
60715 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B8-2024 25 S5B7-60715 31 -6303 60715
60716 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B8-2024 25 S6B8-60716 30 -6302 60716
60717 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B8-2024 25 S7B9-60717 29 -6301 60717
60718 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B8-2024 25 S8B10-60718 28 -6300 60718
60719 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B8-2024 25 S9B11-60719 27 -6299 60719
60720 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B8-2024 25 S10B12-60720 26 -6298 60720
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60721 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B9-2025 31 S1B1-60721 31 -6297 60721
60722 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B9-2025 31 S2B2-60722 30 -6296 60722
60723 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B9-2025 31 S3B3-60723 29 -6295 60723
60724 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B9-2025 31 S4B4-60724 28 -6294 60724
60725 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B9-2025 31 S5B5-60725 27 -6293 60725
60726 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B9-2025 31 S6B6-60726 26 -6292 60726
60727 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B9-2025 31 S7B7-60727 25 -6291 60727
60728 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B9-2025 31 S8B8-60728 24 -6290 60728
60729 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B9-2025 31 S9B9-60729 23 -6289 60729
60730 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B9-2025 31 S10B10-60730 22 -6288 60730
60731 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B9-2025 31 S1B11-60731 21 -6287 60731
60732 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B9-2025 31 S2B12-60732 20 -6286 60732
60733 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B9-2025 31 S3B1-60733 19 -6285 60733
60734 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B9-2025 31 S4B2-60734 17 -6284 60734
60735 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B9-2025 31 S5B3-60735 16 -6283 60735
60736 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B9-2025 31 S6B4-60736 15 -6282 60736
60737 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B9-2025 31 S7B5-60737 14 -6281 60737
60738 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B9-2025 31 S8B6-60738 13 -6280 60738
60739 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B9-2025 31 S9B7-60739 12 -6279 60739
60740 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B9-2025 31 S10B8-60740 11 -6278 60740
60741 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B9-2025 31 S1B9-60741 10 -6277 60741
60742 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B9-2025 31 S2B10-60742 9 -6276 60742
60743 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B9-2025 31 S3B11-60743 8 -6275 60743
60744 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B9-2025 31 S4B12-60744 7 -6274 60744
60745 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B9-2025 31 S5B1-60745 6 -6273 60745
60746 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B9-2025 31 S6B2-60746 5 -6272 60746
60747 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B9-2025 31 S7B3-60747 4 -6271 60747
60748 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B9-2025 31 S8B4-60748 3 -6270 60748
60749 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B9-2025 31 S9B5-60749 2 -6269 60749
60750 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B9-2025 31 S10B6-60750 1 -6268 60750
60751 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B10-2026 31 S1B7-60751 32 -6267 60751
60752 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B10-2026 31 S2B8-60752 33 -6266 60752
60753 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B10-2026 31 S3B9-60753 34 -6265 60753
60754 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B10-2026 31 S4B10-60754 35 -6264 60754
60755 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B10-2026 31 S5B11-60755 36 -6263 60755
60756 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B10-2026 31 S6B12-60756 37 -6262 60756
60757 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B10-2026 31 S7B1-60757 38 -6261 60757
60758 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B10-2026 31 S8B2-60758 39 -6260 60758
60759 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B10-2026 31 S9B3-60759 40 -6259 60759
60760 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B10-2026 31 S10B4-60760 41 -6258 60760
60761 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B10-2026 31 S1B5-60761 42 -6257 60761
60762 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B10-2026 31 S2B6-60762 43 -6256 60762
60763 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B10-2026 31 S3B7-60763 44 -6255 60763
60764 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B10-2026 31 S4B8-60764 46 -6254 60764
60765 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B10-2026 31 S5B9-60765 47 -6253 60765
60766 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B10-2026 31 S6B10-60766 48 -6252 60766
60767 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B10-2026 31 S7B11-60767 49 -6251 60767
60768 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B10-2026 31 S8B12-60768 50 -6250 60768
60769 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B10-2026 31 S9B1-60769 51 -6249 60769
60770 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B10-2026 31 S10B2-60770 52 -6248 60770
60771 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B10-2026 31 S1B3-60771 53 -6247 60771
60772 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B10-2026 31 S2B4-60772 54 -6246 60772
60773 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B10-2026 31 S3B5-60773 55 -6245 60773
60774 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B10-2026 31 S4B6-60774 56 -6244 60774
60775 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B10-2026 31 S5B7-60775 57 -6243 60775
60776 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B10-2026 31 S6B8-60776 58 -6242 60776
60777 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B10-2026 31 S7B9-60777 59 -6241 60777
60778 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B10-2026 31 S8B10-60778 60 -6240 60778
60779 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B10-2026 31 S9B11-60779 61 -6239 60779
60780 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B10-2026 31 S10B12-60780 62 -6238 60780
60781 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B11-2027 28 S1B1-60781 28 -6237 60781
60782 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B11-2027 28 S2B2-60782 27 -6236 60782
60783 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B11-2027 28 S3B3-60783 26 -6235 60783
60784 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B11-2027 28 S4B4-60784 25 -6234 60784
60785 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B11-2027 28 S5B5-60785 24 -6233 60785
60786 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B11-2027 28 S6B6-60786 23 -6232 60786
60787 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B11-2027 28 S7B7-60787 22 -6231 60787
60788 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B11-2027 28 S8B8-60788 21 -6230 60788
60789 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B11-2027 28 S9B9-60789 20 -6229 60789
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60790 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B11-2027 28 S10B10-60790 19 -6228 60790
60791 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B11-2027 28 S1B11-60791 17 -6227 60791
60792 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B11-2027 28 S2B12-60792 16 -6226 60792
60793 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B11-2027 28 S3B1-60793 15 -6225 60793
60794 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B11-2027 28 S4B2-60794 14 -6224 60794
60795 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B11-2027 28 S5B3-60795 13 -6223 60795
60796 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B11-2027 28 S6B4-60796 12 -6222 60796
60797 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B11-2027 28 S7B5-60797 11 -6221 60797
60798 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B11-2027 28 S8B6-60798 10 -6220 60798
60799 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B11-2027 28 S9B7-60799 9 -6219 60799
60800 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B11-2027 28 S10B8-60800 8 -6218 60800
60801 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B11-2027 28 S1B9-60801 7 -6217 60801
60802 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B11-2027 28 S2B10-60802 6 -6216 60802
60803 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B11-2027 28 S3B11-60803 5 -6215 60803
60804 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B11-2027 28 S4B12-60804 4 -6214 60804
60805 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B11-2027 28 S5B1-60805 3 -6213 60805
60806 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B11-2027 28 S6B2-60806 2 -6212 60806
60807 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B11-2027 28 S7B3-60807 1 -6211 60807
60808 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B11-2027 28 S8B4-60808 32 -6210 60808
60809 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B11-2027 28 S9B5-60809 33 -6209 60809
60810 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B11-2027 28 S10B6-60810 34 -6208 60810
60811 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B12-2028 28 S1B7-60811 35 -6207 60811
60812 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B12-2028 28 S2B8-60812 36 -6206 60812
60813 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B12-2028 28 S3B9-60813 37 -6205 60813
60814 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B12-2028 28 S4B10-60814 38 -6204 60814
60815 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B12-2028 28 S5B11-60815 39 -6203 60815
60816 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B12-2028 28 S6B12-60816 40 -6202 60816
60817 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B12-2028 28 S7B1-60817 41 -6201 60817
60818 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B12-2028 28 S8B2-60818 42 -6200 60818
60819 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B12-2028 28 S9B3-60819 43 -6199 60819
60820 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B12-2028 28 S10B4-60820 44 -6198 60820
60821 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B12-2028 28 S1B5-60821 46 -6197 60821
60822 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B12-2028 28 S2B6-60822 47 -6196 60822
60823 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B12-2028 28 S3B7-60823 48 -6195 60823
60824 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B12-2028 28 S4B8-60824 49 -6194 60824
60825 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B12-2028 28 S5B9-60825 50 -6193 60825
60826 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B12-2028 28 S6B10-60826 51 -6192 60826
60827 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B12-2028 28 S7B11-60827 52 -6191 60827
60828 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B12-2028 28 S8B12-60828 53 -6190 60828
60829 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B12-2028 28 S9B1-60829 54 -6189 60829
60830 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B12-2028 28 S10B2-60830 55 -6188 60830
60831 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B12-2028 28 S1B3-60831 56 -6187 60831
60832 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B12-2028 28 S2B4-60832 57 -6186 60832
60833 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B12-2028 28 S3B5-60833 58 -6185 60833
60834 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B12-2028 28 S4B6-60834 59 -6184 60834
60835 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B12-2028 28 S5B7-60835 60 -6183 60835
60836 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B12-2028 28 S6B8-60836 61 -6182 60836
60837 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B12-2028 28 S7B9-60837 62 -6181 60837
60838 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B12-2028 28 S8B10-60838 31 -6180 60838
60839 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B12-2028 28 S9B11-60839 30 -6179 60839
60840 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S9-169 29 B12-2028 28 S10B12-60840 29 -6178 60840
60841 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B1-2029 13 S1B1-60841 13 -6177 60841
60842 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B1-2029 13 S2B2-60842 12 -6176 60842
60843 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B1-2029 13 S3B3-60843 11 -6175 60843
60844 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B1-2029 13 S4B4-60844 10 -6174 60844
60845 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B1-2029 13 S5B5-60845 9 -6173 60845
60846 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B1-2029 13 S6B6-60846 8 -6172 60846
60847 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B1-2029 13 S7B7-60847 7 -6171 60847
60848 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B1-2029 13 S8B8-60848 6 -6170 60848
60849 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B1-2029 13 S9B9-60849 5 -6169 60849
60850 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B1-2029 13 S10B10-60850 4 -6168 60850
60851 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B1-2029 13 S1B11-60851 3 -6167 60851
60852 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B1-2029 13 S2B12-60852 2 -6166 60852
60853 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B1-2029 13 S3B1-60853 1 -6165 60853
60854 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B1-2029 13 S4B2-60854 32 -6164 60854
60855 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B1-2029 13 S5B3-60855 33 -6163 60855
60856 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B1-2029 13 S6B4-60856 34 -6162 60856
60857 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B1-2029 13 S7B5-60857 35 -6161 60857
60858 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B1-2029 13 S8B6-60858 36 -6160 60858
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60859 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B1-2029 13 S9B7-60859 37 -6159 60859
60860 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B1-2029 13 S10B8-60860 38 -6158 60860
60861 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B1-2029 13 S1B9-60861 39 -6157 60861
60862 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B1-2029 13 S2B10-60862 40 -6156 60862
60863 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B1-2029 13 S3B11-60863 41 -6155 60863
60864 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B1-2029 13 S4B12-60864 42 -6154 60864
60865 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B1-2029 13 S5B1-60865 43 -6153 60865
60866 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B1-2029 13 S6B2-60866 44 -6152 60866
60867 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B1-2029 13 S7B3-60867 46 -6151 60867
60868 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B1-2029 13 S8B4-60868 47 -6150 60868
60869 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B1-2029 13 S9B5-60869 48 -6149 60869
60870 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B1-2029 13 S10B6-60870 49 -6148 60870
60871 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B2-2030 13 S1B7-60871 50 -6147 60871
60872 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B2-2030 13 S2B8-60872 51 -6146 60872
60873 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B2-2030 13 S3B9-60873 52 -6145 60873
60874 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B2-2030 13 S4B10-60874 53 -6144 60874
60875 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B2-2030 13 S5B11-60875 54 -6143 60875
60876 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B2-2030 13 S6B12-60876 55 -6142 60876
60877 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B2-2030 13 S7B1-60877 56 -6141 60877
60878 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B2-2030 13 S8B2-60878 57 -6140 60878
60879 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B2-2030 13 S9B3-60879 58 -6139 60879
60880 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B2-2030 13 S10B4-60880 59 -6138 60880
60881 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B2-2030 13 S1B5-60881 60 -6137 60881
60882 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B2-2030 13 S2B6-60882 61 -6136 60882
60883 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B2-2030 13 S3B7-60883 62 -6135 60883
60884 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B2-2030 13 S4B8-60884 31 -6134 60884
60885 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B2-2030 13 S5B9-60885 30 -6133 60885
60886 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B2-2030 13 S6B10-60886 29 -6132 60886
60887 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B2-2030 13 S7B11-60887 28 -6131 60887
60888 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B2-2030 13 S8B12-60888 27 -6130 60888
60889 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B2-2030 13 S9B1-60889 26 -6129 60889
60890 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B2-2030 13 S10B2-60890 25 -6128 60890
60891 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B2-2030 13 S1B3-60891 24 -6127 60891
60892 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B2-2030 13 S2B4-60892 23 -6126 60892
60893 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B2-2030 13 S3B5-60893 22 -6125 60893
60894 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B2-2030 13 S4B6-60894 21 -6124 60894
60895 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B2-2030 13 S5B7-60895 20 -6123 60895
60896 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B2-2030 13 S6B8-60896 19 -6122 60896
60897 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B2-2030 13 S7B9-60897 17 -6121 60897
60898 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B2-2030 13 S8B10-60898 16 -6120 60898
60899 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B2-2030 13 S9B11-60899 15 -6119 60899
60900 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B2-2030 13 S10B12-60900 14 -6118 60900
60901 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B3-2031 61 S1B1-60901 61 -6117 60901
60902 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B3-2031 61 S2B2-60902 62 -6116 60902
60903 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B3-2031 61 S3B3-60903 31 -6115 60903
60904 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B3-2031 61 S4B4-60904 30 -6114 60904
60905 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B3-2031 61 S5B5-60905 29 -6113 60905
60906 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B3-2031 61 S6B6-60906 28 -6112 60906
60907 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B3-2031 61 S7B7-60907 27 -6111 60907
60908 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B3-2031 61 S8B8-60908 26 -6110 60908
60909 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B3-2031 61 S9B9-60909 25 -6109 60909
60910 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B3-2031 61 S10B10-60910 24 -6108 60910
60911 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B3-2031 61 S1B11-60911 23 -6107 60911
60912 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B3-2031 61 S2B12-60912 22 -6106 60912
60913 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B3-2031 61 S3B1-60913 21 -6105 60913
60914 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B3-2031 61 S4B2-60914 20 -6104 60914
60915 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B3-2031 61 S5B3-60915 19 -6103 60915
60916 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B3-2031 61 S6B4-60916 17 -6102 60916
60917 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B3-2031 61 S7B5-60917 16 -6101 60917
60918 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B3-2031 61 S8B6-60918 15 -6100 60918
60919 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B3-2031 61 S9B7-60919 14 -6099 60919
60920 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B3-2031 61 S10B8-60920 13 -6098 60920
60921 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B3-2031 61 S1B9-60921 12 -6097 60921
60922 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B3-2031 61 S2B10-60922 11 -6096 60922
60923 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B3-2031 61 S3B11-60923 10 -6095 60923
60924 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B3-2031 61 S4B12-60924 9 -6094 60924
60925 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B3-2031 61 S5B1-60925 8 -6093 60925
60926 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B3-2031 61 S6B2-60926 7 -6092 60926
60927 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B3-2031 61 S7B3-60927 6 -6091 60927
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60928 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B3-2031 61 S8B4-60928 5 -6090 60928
60929 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B3-2031 61 S9B5-60929 4 -6089 60929
60930 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B3-2031 61 S10B6-60930 3 -6088 60930
60931 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B4-2032 61 S1B7-60931 2 -6087 60931
60932 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B4-2032 61 S2B8-60932 1 -6086 60932
60933 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B4-2032 61 S3B9-60933 32 -6085 60933
60934 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B4-2032 61 S4B10-60934 33 -6084 60934
60935 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B4-2032 61 S5B11-60935 34 -6083 60935
60936 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B4-2032 61 S6B12-60936 35 -6082 60936
60937 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B4-2032 61 S7B1-60937 36 -6081 60937
60938 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B4-2032 61 S8B2-60938 37 -6080 60938
60939 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B4-2032 61 S9B3-60939 38 -6079 60939
60940 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B4-2032 61 S10B4-60940 39 -6078 60940
60941 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B4-2032 61 S1B5-60941 40 -6077 60941
60942 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B4-2032 61 S2B6-60942 41 -6076 60942
60943 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B4-2032 61 S3B7-60943 42 -6075 60943
60944 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B4-2032 61 S4B8-60944 43 -6074 60944
60945 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B4-2032 61 S5B9-60945 44 -6073 60945
60946 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B4-2032 61 S6B10-60946 46 -6072 60946
60947 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B4-2032 61 S7B11-60947 47 -6071 60947
60948 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B4-2032 61 S8B12-60948 48 -6070 60948
60949 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B4-2032 61 S9B1-60949 49 -6069 60949
60950 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B4-2032 61 S10B2-60950 50 -6068 60950
60951 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B4-2032 61 S1B3-60951 51 -6067 60951
60952 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B4-2032 61 S2B4-60952 52 -6066 60952
60953 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B4-2032 61 S3B5-60953 53 -6065 60953
60954 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B4-2032 61 S4B6-60954 54 -6064 60954
60955 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B4-2032 61 S5B7-60955 55 -6063 60955
60956 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B4-2032 61 S6B8-60956 56 -6062 60956
60957 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B4-2032 61 S7B9-60957 57 -6061 60957
60958 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B4-2032 61 S8B10-60958 58 -6060 60958
60959 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B4-2032 61 S9B11-60959 59 -6059 60959
60960 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B4-2032 61 S10B12-60960 60 -6058 60960
60961 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B5-2033 37 S1B1-60961 37 -6057 60961
60962 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B5-2033 37 S2B2-60962 38 -6056 60962
60963 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B5-2033 37 S3B3-60963 39 -6055 60963
60964 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B5-2033 37 S4B4-60964 40 -6054 60964
60965 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B5-2033 37 S5B5-60965 41 -6053 60965
60966 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B5-2033 37 S6B6-60966 42 -6052 60966
60967 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B5-2033 37 S7B7-60967 43 -6051 60967
60968 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B5-2033 37 S8B8-60968 44 -6050 60968
60969 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B5-2033 37 S9B9-60969 46 -6049 60969
60970 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B5-2033 37 S10B10-60970 47 -6048 60970
60971 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B5-2033 37 S1B11-60971 48 -6047 60971
60972 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B5-2033 37 S2B12-60972 49 -6046 60972
60973 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B5-2033 37 S3B1-60973 50 -6045 60973
60974 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B5-2033 37 S4B2-60974 51 -6044 60974
60975 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B5-2033 37 S5B3-60975 52 -6043 60975
60976 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B5-2033 37 S6B4-60976 53 -6042 60976
60977 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B5-2033 37 S7B5-60977 54 -6041 60977
60978 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B5-2033 37 S8B6-60978 55 -6040 60978
60979 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B5-2033 37 S9B7-60979 56 -6039 60979
60980 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B5-2033 37 S10B8-60980 57 -6038 60980
60981 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B5-2033 37 S1B9-60981 58 -6037 60981
60982 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B5-2033 37 S2B10-60982 59 -6036 60982
60983 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B5-2033 37 S3B11-60983 60 -6035 60983
60984 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B5-2033 37 S4B12-60984 61 -6034 60984
60985 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B5-2033 37 S5B1-60985 62 -6033 60985
60986 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B5-2033 37 S6B2-60986 31 -6032 60986
60987 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B5-2033 37 S7B3-60987 30 -6031 60987
60988 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B5-2033 37 S8B4-60988 29 -6030 60988
60989 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B5-2033 37 S9B5-60989 28 -6029 60989
60990 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B5-2033 37 S10B6-60990 27 -6028 60990
60991 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B6-2034 37 S1B7-60991 26 -6027 60991
60992 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B6-2034 37 S2B8-60992 25 -6026 60992
60993 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B6-2034 37 S3B9-60993 24 -6025 60993
60994 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B6-2034 37 S4B10-60994 23 -6024 60994
60995 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B6-2034 37 S5B11-60995 22 -6023 60995
60996 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B6-2034 37 S6B12-60996 21 -6022 60996
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60997 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B6-2034 37 S7B1-60997 20 -6021 60997
60998 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B6-2034 37 S8B2-60998 19 -6020 60998
60999 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B6-2034 37 S9B3-60999 17 -6019 60999
61000 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B6-2034 37 S10B4-61000 16 -6018 61000
61001 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B6-2034 37 S1B5-61001 15 -6017 61001
61002 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B6-2034 37 S2B6-61002 14 -6016 61002
61003 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B6-2034 37 S3B7-61003 13 -6015 61003
61004 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B6-2034 37 S4B8-61004 12 -6014 61004
61005 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B6-2034 37 S5B9-61005 11 -6013 61005
61006 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B6-2034 37 S6B10-61006 10 -6012 61006
61007 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B6-2034 37 S7B11-61007 9 -6011 61007
61008 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B6-2034 37 S8B12-61008 8 -6010 61008
61009 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B6-2034 37 S9B1-61009 7 -6009 61009
61010 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B6-2034 37 S10B2-61010 6 -6008 61010
61011 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B6-2034 37 S1B3-61011 5 -6007 61011
61012 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B6-2034 37 S2B4-61012 4 -6006 61012
61013 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B6-2034 37 S3B5-61013 3 -6005 61013
61014 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B6-2034 37 S4B6-61014 2 -6004 61014
61015 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B6-2034 37 S5B7-61015 1 -6003 61015
61016 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B6-2034 37 S6B8-61016 32 -6002 61016
61017 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B6-2034 37 S7B9-61017 33 -6001 61017
61018 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B6-2034 37 S8B10-61018 34 -6000 61018
61019 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B6-2034 37 S9B11-61019 35 -5999 61019
61020 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B6-2034 37 S10B12-61020 36 -5998 61020
61021 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B7-2035 41 S1B1-61021 41 -5997 61021
61022 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B7-2035 41 S2B2-61022 42 -5996 61022
61023 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B7-2035 41 S3B3-61023 43 -5995 61023
61024 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B7-2035 41 S4B4-61024 44 -5994 61024
61025 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B7-2035 41 S5B5-61025 46 -5993 61025
61026 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B7-2035 41 S6B6-61026 47 -5992 61026
61027 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B7-2035 41 S7B7-61027 48 -5991 61027
61028 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B7-2035 41 S8B8-61028 49 -5990 61028
61029 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B7-2035 41 S9B9-61029 50 -5989 61029
61030 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B7-2035 41 S10B10-61030 51 -5988 61030
61031 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B7-2035 41 S1B11-61031 52 -5987 61031
61032 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B7-2035 41 S2B12-61032 53 -5986 61032
61033 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B7-2035 41 S3B1-61033 54 -5985 61033
61034 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B7-2035 41 S4B2-61034 55 -5984 61034
61035 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B7-2035 41 S5B3-61035 56 -5983 61035
61036 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B7-2035 41 S6B4-61036 57 -5982 61036
61037 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B7-2035 41 S7B5-61037 58 -5981 61037
61038 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B7-2035 41 S8B6-61038 59 -5980 61038
61039 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B7-2035 41 S9B7-61039 60 -5979 61039
61040 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B7-2035 41 S10B8-61040 61 -5978 61040
61041 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B7-2035 41 S1B9-61041 62 -5977 61041
61042 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B7-2035 41 S2B10-61042 31 -5976 61042
61043 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B7-2035 41 S3B11-61043 30 -5975 61043
61044 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B7-2035 41 S4B12-61044 29 -5974 61044
61045 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B7-2035 41 S5B1-61045 28 -5973 61045
61046 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B7-2035 41 S6B2-61046 27 -5972 61046
61047 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B7-2035 41 S7B3-61047 26 -5971 61047
61048 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B7-2035 41 S8B4-61048 25 -5970 61048
61049 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B7-2035 41 S9B5-61049 24 -5969 61049
61050 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B7-2035 41 S10B6-61050 23 -5968 61050
61051 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B8-2036 41 S1B7-61051 22 -5967 61051
61052 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B8-2036 41 S2B8-61052 21 -5966 61052
61053 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B8-2036 41 S3B9-61053 20 -5965 61053
61054 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B8-2036 41 S4B10-61054 19 -5964 61054
61055 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B8-2036 41 S5B11-61055 17 -5963 61055
61056 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B8-2036 41 S6B12-61056 16 -5962 61056
61057 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B8-2036 41 S7B1-61057 15 -5961 61057
61058 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B8-2036 41 S8B2-61058 14 -5960 61058
61059 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B8-2036 41 S9B3-61059 13 -5959 61059
61060 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B8-2036 41 S10B4-61060 12 -5958 61060
61061 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B8-2036 41 S1B5-61061 11 -5957 61061
61062 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B8-2036 41 S2B6-61062 10 -5956 61062
61063 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B8-2036 41 S3B7-61063 9 -5955 61063
61064 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B8-2036 41 S4B8-61064 8 -5954 61064
61065 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B8-2036 41 S5B9-61065 7 -5953 61065
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61066 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B8-2036 41 S6B10-61066 6 -5952 61066
61067 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B8-2036 41 S7B11-61067 5 -5951 61067
61068 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B8-2036 41 S8B12-61068 4 -5950 61068
61069 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B8-2036 41 S9B1-61069 3 -5949 61069
61070 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B8-2036 41 S10B2-61070 2 -5948 61070
61071 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B8-2036 41 S1B3-61071 1 -5947 61071
61072 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B8-2036 41 S2B4-61072 32 -5946 61072
61073 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B8-2036 41 S3B5-61073 33 -5945 61073
61074 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B8-2036 41 S4B6-61074 34 -5944 61074
61075 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B8-2036 41 S5B7-61075 35 -5943 61075
61076 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B8-2036 41 S6B8-61076 36 -5942 61076
61077 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B8-2036 41 S7B9-61077 37 -5941 61077
61078 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B8-2036 41 S8B10-61078 38 -5940 61078
61079 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B8-2036 41 S9B11-61079 39 -5939 61079
61080 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B8-2036 41 S10B12-61080 40 -5938 61080
61081 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B9-2037 47 S1B1-61081 47 -5937 61081
61082 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B9-2037 47 S2B2-61082 48 -5936 61082
61083 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B9-2037 47 S3B3-61083 49 -5935 61083
61084 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B9-2037 47 S4B4-61084 50 -5934 61084
61085 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B9-2037 47 S5B5-61085 51 -5933 61085
61086 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B9-2037 47 S6B6-61086 52 -5932 61086
61087 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B9-2037 47 S7B7-61087 53 -5931 61087
61088 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B9-2037 47 S8B8-61088 54 -5930 61088
61089 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B9-2037 47 S9B9-61089 55 -5929 61089
61090 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B9-2037 47 S10B10-61090 56 -5928 61090
61091 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B9-2037 47 S1B11-61091 57 -5927 61091
61092 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B9-2037 47 S2B12-61092 58 -5926 61092
61093 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B9-2037 47 S3B1-61093 59 -5925 61093
61094 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B9-2037 47 S4B2-61094 60 -5924 61094
61095 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B9-2037 47 S5B3-61095 61 -5923 61095
61096 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B9-2037 47 S6B4-61096 62 -5922 61096
61097 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B9-2037 47 S7B5-61097 31 -5921 61097
61098 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B9-2037 47 S8B6-61098 30 -5920 61098
61099 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B9-2037 47 S9B7-61099 29 -5919 61099
61100 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B9-2037 47 S10B8-61100 28 -5918 61100
61101 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B9-2037 47 S1B9-61101 27 -5917 61101
61102 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B9-2037 47 S2B10-61102 26 -5916 61102
61103 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B9-2037 47 S3B11-61103 25 -5915 61103
61104 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B9-2037 47 S4B12-61104 24 -5914 61104
61105 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B9-2037 47 S5B1-61105 23 -5913 61105
61106 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B9-2037 47 S6B2-61106 22 -5912 61106
61107 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B9-2037 47 S7B3-61107 21 -5911 61107
61108 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B9-2037 47 S8B4-61108 20 -5910 61108
61109 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B9-2037 47 S9B5-61109 19 -5909 61109
61110 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B9-2037 47 S10B6-61110 17 -5908 61110
61111 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B10-2038 47 S1B7-61111 16 -5907 61111
61112 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B10-2038 47 S2B8-61112 15 -5906 61112
61113 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B10-2038 47 S3B9-61113 14 -5905 61113
61114 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B10-2038 47 S4B10-61114 13 -5904 61114
61115 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B10-2038 47 S5B11-61115 12 -5903 61115
61116 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B10-2038 47 S6B12-61116 11 -5902 61116
61117 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B10-2038 47 S7B1-61117 10 -5901 61117
61118 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B10-2038 47 S8B2-61118 9 -5900 61118
61119 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B10-2038 47 S9B3-61119 8 -5899 61119
61120 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B10-2038 47 S10B4-61120 7 -5898 61120
61121 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B10-2038 47 S1B5-61121 6 -5897 61121
61122 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B10-2038 47 S2B6-61122 5 -5896 61122
61123 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B10-2038 47 S3B7-61123 4 -5895 61123
61124 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B10-2038 47 S4B8-61124 3 -5894 61124
61125 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B10-2038 47 S5B9-61125 2 -5893 61125
61126 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B10-2038 47 S6B10-61126 1 -5892 61126
61127 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B10-2038 47 S7B11-61127 32 -5891 61127
61128 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B10-2038 47 S8B12-61128 33 -5890 61128
61129 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B10-2038 47 S9B1-61129 34 -5889 61129
61130 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B10-2038 47 S10B2-61130 35 -5888 61130
61131 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B10-2038 47 S1B3-61131 36 -5887 61131
61132 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B10-2038 47 S2B4-61132 37 -5886 61132
61133 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B10-2038 47 S3B5-61133 38 -5885 61133
61134 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B10-2038 47 S4B6-61134 39 -5884 61134
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61135 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B10-2038 47 S5B7-61135 40 -5883 61135
61136 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B10-2038 47 S6B8-61136 41 -5882 61136
61137 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B10-2038 47 S7B9-61137 42 -5881 61137
61138 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B10-2038 47 S8B10-61138 43 -5880 61138
61139 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B10-2038 47 S9B11-61139 44 -5879 61139
61140 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B10-2038 47 S10B12-61140 46 -5878 61140
61141 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B11-2039 44 S1B1-61141 44 -5877 61141
61142 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B11-2039 44 S2B2-61142 46 -5876 61142
61143 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B11-2039 44 S3B3-61143 47 -5875 61143
61144 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B11-2039 44 S4B4-61144 48 -5874 61144
61145 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B11-2039 44 S5B5-61145 49 -5873 61145
61146 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B11-2039 44 S6B6-61146 50 -5872 61146
61147 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B11-2039 44 S7B7-61147 51 -5871 61147
61148 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B11-2039 44 S8B8-61148 52 -5870 61148
61149 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B11-2039 44 S9B9-61149 53 -5869 61149
61150 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B11-2039 44 S10B10-61150 54 -5868 61150
61151 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B11-2039 44 S1B11-61151 55 -5867 61151
61152 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B11-2039 44 S2B12-61152 56 -5866 61152
61153 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B11-2039 44 S3B1-61153 57 -5865 61153
61154 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B11-2039 44 S4B2-61154 58 -5864 61154
61155 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B11-2039 44 S5B3-61155 59 -5863 61155
61156 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B11-2039 44 S6B4-61156 60 -5862 61156
61157 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B11-2039 44 S7B5-61157 61 -5861 61157
61158 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B11-2039 44 S8B6-61158 62 -5860 61158
61159 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B11-2039 44 S9B7-61159 31 -5859 61159
61160 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B11-2039 44 S10B8-61160 30 -5858 61160
61161 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B11-2039 44 S1B9-61161 29 -5857 61161
61162 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B11-2039 44 S2B10-61162 28 -5856 61162
61163 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B11-2039 44 S3B11-61163 27 -5855 61163
61164 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B11-2039 44 S4B12-61164 26 -5854 61164
61165 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B11-2039 44 S5B1-61165 25 -5853 61165
61166 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B11-2039 44 S6B2-61166 24 -5852 61166
61167 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B11-2039 44 S7B3-61167 23 -5851 61167
61168 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B11-2039 44 S8B4-61168 22 -5850 61168
61169 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B11-2039 44 S9B5-61169 21 -5849 61169
61170 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B11-2039 44 S10B6-61170 20 -5848 61170
61171 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B12-2040 44 S1B7-61171 19 -5847 61171
61172 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B12-2040 44 S2B8-61172 17 -5846 61172
61173 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B12-2040 44 S3B9-61173 16 -5845 61173
61174 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B12-2040 44 S4B10-61174 15 -5844 61174
61175 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B12-2040 44 S5B11-61175 14 -5843 61175
61176 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B12-2040 44 S6B12-61176 13 -5842 61176
61177 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B12-2040 44 S7B1-61177 12 -5841 61177
61178 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B12-2040 44 S8B2-61178 11 -5840 61178
61179 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B12-2040 44 S9B3-61179 10 -5839 61179
61180 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B12-2040 44 S10B4-61180 9 -5838 61180
61181 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B12-2040 44 S1B5-61181 8 -5837 61181
61182 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B12-2040 44 S2B6-61182 7 -5836 61182
61183 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B12-2040 44 S3B7-61183 6 -5835 61183
61184 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B12-2040 44 S4B8-61184 5 -5834 61184
61185 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B12-2040 44 S5B9-61185 4 -5833 61185
61186 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B12-2040 44 S6B10-61186 3 -5832 61186
61187 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B12-2040 44 S7B11-61187 2 -5831 61187
61188 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B12-2040 44 S8B12-61188 1 -5830 61188
61189 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B12-2040 44 S9B1-61189 32 -5829 61189
61190 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B12-2040 44 S10B2-61190 33 -5828 61190
61191 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B12-2040 44 S1B3-61191 34 -5827 61191
61192 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B12-2040 44 S2B4-61192 35 -5826 61192
61193 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B12-2040 44 S3B5-61193 36 -5825 61193
61194 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B12-2040 44 S4B6-61194 37 -5824 61194
61195 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B12-2040 44 S5B7-61195 38 -5823 61195
61196 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B12-2040 44 S6B8-61196 39 -5822 61196
61197 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B12-2040 44 S7B9-61197 40 -5821 61197
61198 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B12-2040 44 S8B10-61198 41 -5820 61198
61199 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B12-2040 44 S9B11-61199 42 -5819 61199
61200 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S10-170 45 B12-2040 44 S10B12-61200 43 -5818 61200
61201 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B1-2041 21 S1B1-61201 21 -5817 61201
61202 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B1-2041 21 S2B2-61202 20 -5816 61202
61203 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B1-2041 21 S3B3-61203 19 -5815 61203
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61204 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B1-2041 21 S4B4-61204 17 -5814 61204
61205 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B1-2041 21 S5B5-61205 16 -5813 61205
61206 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B1-2041 21 S6B6-61206 15 -5812 61206
61207 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B1-2041 21 S7B7-61207 14 -5811 61207
61208 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B1-2041 21 S8B8-61208 13 -5810 61208
61209 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B1-2041 21 S9B9-61209 12 -5809 61209
61210 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B1-2041 21 S10B10-61210 11 -5808 61210
61211 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B1-2041 21 S1B11-61211 10 -5807 61211
61212 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B1-2041 21 S2B12-61212 9 -5806 61212
61213 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B1-2041 21 S3B1-61213 8 -5805 61213
61214 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B1-2041 21 S4B2-61214 7 -5804 61214
61215 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B1-2041 21 S5B3-61215 6 -5803 61215
61216 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B1-2041 21 S6B4-61216 5 -5802 61216
61217 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B1-2041 21 S7B5-61217 4 -5801 61217
61218 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B1-2041 21 S8B6-61218 3 -5800 61218
61219 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B1-2041 21 S9B7-61219 2 -5799 61219
61220 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B1-2041 21 S10B8-61220 1 -5798 61220
61221 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B1-2041 21 S1B9-61221 32 -5797 61221
61222 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B1-2041 21 S2B10-61222 33 -5796 61222
61223 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B1-2041 21 S3B11-61223 34 -5795 61223
61224 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B1-2041 21 S4B12-61224 35 -5794 61224
61225 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B1-2041 21 S5B1-61225 36 -5793 61225
61226 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B1-2041 21 S6B2-61226 37 -5792 61226
61227 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B1-2041 21 S7B3-61227 38 -5791 61227
61228 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B1-2041 21 S8B4-61228 39 -5790 61228
61229 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B1-2041 21 S9B5-61229 40 -5789 61229
61230 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B1-2041 21 S10B6-61230 41 -5788 61230
61231 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B2-2042 21 S1B7-61231 42 -5787 61231
61232 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B2-2042 21 S2B8-61232 43 -5786 61232
61233 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B2-2042 21 S3B9-61233 44 -5785 61233
61234 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B2-2042 21 S4B10-61234 46 -5784 61234
61235 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B2-2042 21 S5B11-61235 47 -5783 61235
61236 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B2-2042 21 S6B12-61236 48 -5782 61236
61237 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B2-2042 21 S7B1-61237 49 -5781 61237
61238 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B2-2042 21 S8B2-61238 50 -5780 61238
61239 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B2-2042 21 S9B3-61239 51 -5779 61239
61240 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B2-2042 21 S10B4-61240 52 -5778 61240
61241 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B2-2042 21 S1B5-61241 53 -5777 61241
61242 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B2-2042 21 S2B6-61242 54 -5776 61242
61243 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B2-2042 21 S3B7-61243 55 -5775 61243
61244 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B2-2042 21 S4B8-61244 56 -5774 61244
61245 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B2-2042 21 S5B9-61245 57 -5773 61245
61246 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B2-2042 21 S6B10-61246 58 -5772 61246
61247 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B2-2042 21 S7B11-61247 59 -5771 61247
61248 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B2-2042 21 S8B12-61248 60 -5770 61248
61249 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B2-2042 21 S9B1-61249 61 -5769 61249
61250 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B2-2042 21 S10B2-61250 62 -5768 61250
61251 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B2-2042 21 S1B3-61251 31 -5767 61251
61252 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B2-2042 21 S2B4-61252 30 -5766 61252
61253 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B2-2042 21 S3B5-61253 29 -5765 61253
61254 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B2-2042 21 S4B6-61254 28 -5764 61254
61255 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B2-2042 21 S5B7-61255 27 -5763 61255
61256 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B2-2042 21 S6B8-61256 26 -5762 61256
61257 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B2-2042 21 S7B9-61257 25 -5761 61257
61258 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B2-2042 21 S8B10-61258 24 -5760 61258
61259 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B2-2042 21 S9B11-61259 23 -5759 61259
61260 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B2-2042 21 S10B12-61260 22 -5758 61260
61261 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B3-2043 37 S1B1-61261 37 -5757 61261
61262 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B3-2043 37 S2B2-61262 38 -5756 61262
61263 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B3-2043 37 S3B3-61263 39 -5755 61263
61264 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B3-2043 37 S4B4-61264 40 -5754 61264
61265 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B3-2043 37 S5B5-61265 41 -5753 61265
61266 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B3-2043 37 S6B6-61266 42 -5752 61266
61267 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B3-2043 37 S7B7-61267 43 -5751 61267
61268 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B3-2043 37 S8B8-61268 44 -5750 61268
61269 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B3-2043 37 S9B9-61269 46 -5749 61269
61270 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B3-2043 37 S10B10-61270 47 -5748 61270
61271 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B3-2043 37 S1B11-61271 48 -5747 61271
61272 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B3-2043 37 S2B12-61272 49 -5746 61272
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61273 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B3-2043 37 S3B1-61273 50 -5745 61273
61274 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B3-2043 37 S4B2-61274 51 -5744 61274
61275 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B3-2043 37 S5B3-61275 52 -5743 61275
61276 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B3-2043 37 S6B4-61276 53 -5742 61276
61277 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B3-2043 37 S7B5-61277 54 -5741 61277
61278 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B3-2043 37 S8B6-61278 55 -5740 61278
61279 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B3-2043 37 S9B7-61279 56 -5739 61279
61280 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B3-2043 37 S10B8-61280 57 -5738 61280
61281 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B3-2043 37 S1B9-61281 58 -5737 61281
61282 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B3-2043 37 S2B10-61282 59 -5736 61282
61283 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B3-2043 37 S3B11-61283 60 -5735 61283
61284 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B3-2043 37 S4B12-61284 61 -5734 61284
61285 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B3-2043 37 S5B1-61285 62 -5733 61285
61286 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B3-2043 37 S6B2-61286 31 -5732 61286
61287 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B3-2043 37 S7B3-61287 30 -5731 61287
61288 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B3-2043 37 S8B4-61288 29 -5730 61288
61289 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B3-2043 37 S9B5-61289 28 -5729 61289
61290 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B3-2043 37 S10B6-61290 27 -5728 61290
61291 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B4-2044 37 S1B7-61291 26 -5727 61291
61292 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B4-2044 37 S2B8-61292 25 -5726 61292
61293 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B4-2044 37 S3B9-61293 24 -5725 61293
61294 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B4-2044 37 S4B10-61294 23 -5724 61294
61295 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B4-2044 37 S5B11-61295 22 -5723 61295
61296 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B4-2044 37 S6B12-61296 21 -5722 61296
61297 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B4-2044 37 S7B1-61297 20 -5721 61297
61298 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B4-2044 37 S8B2-61298 19 -5720 61298
61299 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B4-2044 37 S9B3-61299 17 -5719 61299
61300 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B4-2044 37 S10B4-61300 16 -5718 61300
61301 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B4-2044 37 S1B5-61301 15 -5717 61301
61302 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B4-2044 37 S2B6-61302 14 -5716 61302
61303 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B4-2044 37 S3B7-61303 13 -5715 61303
61304 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B4-2044 37 S4B8-61304 12 -5714 61304
61305 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B4-2044 37 S5B9-61305 11 -5713 61305
61306 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B4-2044 37 S6B10-61306 10 -5712 61306
61307 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B4-2044 37 S7B11-61307 9 -5711 61307
61308 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B4-2044 37 S8B12-61308 8 -5710 61308
61309 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B4-2044 37 S9B1-61309 7 -5709 61309
61310 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B4-2044 37 S10B2-61310 6 -5708 61310
61311 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B4-2044 37 S1B3-61311 5 -5707 61311
61312 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B4-2044 37 S2B4-61312 4 -5706 61312
61313 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B4-2044 37 S3B5-61313 3 -5705 61313
61314 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B4-2044 37 S4B6-61314 2 -5704 61314
61315 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B4-2044 37 S5B7-61315 1 -5703 61315
61316 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B4-2044 37 S6B8-61316 32 -5702 61316
61317 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B4-2044 37 S7B9-61317 33 -5701 61317
61318 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B4-2044 37 S8B10-61318 34 -5700 61318
61319 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B4-2044 37 S9B11-61319 35 -5699 61319
61320 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B4-2044 37 S10B12-61320 36 -5698 61320
61321 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B5-2045 61 S1B1-61321 61 -5697 61321
61322 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B5-2045 61 S2B2-61322 62 -5696 61322
61323 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B5-2045 61 S3B3-61323 31 -5695 61323
61324 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B5-2045 61 S4B4-61324 30 -5694 61324
61325 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B5-2045 61 S5B5-61325 29 -5693 61325
61326 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B5-2045 61 S6B6-61326 28 -5692 61326
61327 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B5-2045 61 S7B7-61327 27 -5691 61327
61328 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B5-2045 61 S8B8-61328 26 -5690 61328
61329 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B5-2045 61 S9B9-61329 25 -5689 61329
61330 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B5-2045 61 S10B10-61330 24 -5688 61330
61331 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B5-2045 61 S1B11-61331 23 -5687 61331
61332 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B5-2045 61 S2B12-61332 22 -5686 61332
61333 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B5-2045 61 S3B1-61333 21 -5685 61333
61334 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B5-2045 61 S4B2-61334 20 -5684 61334
61335 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B5-2045 61 S5B3-61335 19 -5683 61335
61336 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B5-2045 61 S6B4-61336 17 -5682 61336
61337 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B5-2045 61 S7B5-61337 16 -5681 61337
61338 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B5-2045 61 S8B6-61338 15 -5680 61338
61339 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B5-2045 61 S9B7-61339 14 -5679 61339
61340 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B5-2045 61 S10B8-61340 13 -5678 61340
61341 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B5-2045 61 S1B9-61341 12 -5677 61341
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61342 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B5-2045 61 S2B10-61342 11 -5676 61342
61343 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B5-2045 61 S3B11-61343 10 -5675 61343
61344 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B5-2045 61 S4B12-61344 9 -5674 61344
61345 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B5-2045 61 S5B1-61345 8 -5673 61345
61346 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B5-2045 61 S6B2-61346 7 -5672 61346
61347 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B5-2045 61 S7B3-61347 6 -5671 61347
61348 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B5-2045 61 S8B4-61348 5 -5670 61348
61349 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B5-2045 61 S9B5-61349 4 -5669 61349
61350 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B5-2045 61 S10B6-61350 3 -5668 61350
61351 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B6-2046 61 S1B7-61351 2 -5667 61351
61352 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B6-2046 61 S2B8-61352 1 -5666 61352
61353 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B6-2046 61 S3B9-61353 32 -5665 61353
61354 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B6-2046 61 S4B10-61354 33 -5664 61354
61355 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B6-2046 61 S5B11-61355 34 -5663 61355
61356 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B6-2046 61 S6B12-61356 35 -5662 61356
61357 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B6-2046 61 S7B1-61357 36 -5661 61357
61358 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B6-2046 61 S8B2-61358 37 -5660 61358
61359 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B6-2046 61 S9B3-61359 38 -5659 61359
61360 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B6-2046 61 S10B4-61360 39 -5658 61360
61361 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B6-2046 61 S1B5-61361 40 -5657 61361
61362 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B6-2046 61 S2B6-61362 41 -5656 61362
61363 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B6-2046 61 S3B7-61363 42 -5655 61363
61364 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B6-2046 61 S4B8-61364 43 -5654 61364
61365 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B6-2046 61 S5B9-61365 44 -5653 61365
61366 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B6-2046 61 S6B10-61366 46 -5652 61366
61367 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B6-2046 61 S7B11-61367 47 -5651 61367
61368 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B6-2046 61 S8B12-61368 48 -5650 61368
61369 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B6-2046 61 S9B1-61369 49 -5649 61369
61370 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B6-2046 61 S10B2-61370 50 -5648 61370
61371 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B6-2046 61 S1B3-61371 51 -5647 61371
61372 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B6-2046 61 S2B4-61372 52 -5646 61372
61373 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B6-2046 61 S3B5-61373 53 -5645 61373
61374 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B6-2046 61 S4B6-61374 54 -5644 61374
61375 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B6-2046 61 S5B7-61375 55 -5643 61375
61376 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B6-2046 61 S6B8-61376 56 -5642 61376
61377 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B6-2046 61 S7B9-61377 57 -5641 61377
61378 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B6-2046 61 S8B10-61378 58 -5640 61378
61379 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B6-2046 61 S9B11-61379 59 -5639 61379
61380 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B6-2046 61 S10B12-61380 60 -5638 61380
61381 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B7-2047 49 S1B1-61381 49 -5637 61381
61382 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B7-2047 49 S2B2-61382 50 -5636 61382
61383 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B7-2047 49 S3B3-61383 51 -5635 61383
61384 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B7-2047 49 S4B4-61384 52 -5634 61384
61385 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B7-2047 49 S5B5-61385 53 -5633 61385
61386 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B7-2047 49 S6B6-61386 54 -5632 61386
61387 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B7-2047 49 S7B7-61387 55 -5631 61387
61388 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B7-2047 49 S8B8-61388 56 -5630 61388
61389 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B7-2047 49 S9B9-61389 57 -5629 61389
61390 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B7-2047 49 S10B10-61390 58 -5628 61390
61391 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B7-2047 49 S1B11-61391 59 -5627 61391
61392 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B7-2047 49 S2B12-61392 60 -5626 61392
61393 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B7-2047 49 S3B1-61393 61 -5625 61393
61394 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B7-2047 49 S4B2-61394 62 -5624 61394
61395 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B7-2047 49 S5B3-61395 31 -5623 61395
61396 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B7-2047 49 S6B4-61396 30 -5622 61396
61397 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B7-2047 49 S7B5-61397 29 -5621 61397
61398 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B7-2047 49 S8B6-61398 28 -5620 61398
61399 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B7-2047 49 S9B7-61399 27 -5619 61399
61400 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B7-2047 49 S10B8-61400 26 -5618 61400
61401 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B7-2047 49 S1B9-61401 25 -5617 61401
61402 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B7-2047 49 S2B10-61402 24 -5616 61402
61403 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B7-2047 49 S3B11-61403 23 -5615 61403
61404 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B7-2047 49 S4B12-61404 22 -5614 61404
61405 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B7-2047 49 S5B1-61405 21 -5613 61405
61406 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B7-2047 49 S6B2-61406 20 -5612 61406
61407 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B7-2047 49 S7B3-61407 19 -5611 61407
61408 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B7-2047 49 S8B4-61408 17 -5610 61408
61409 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B7-2047 49 S9B5-61409 16 -5609 61409
61410 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B7-2047 49 S10B6-61410 15 -5608 61410
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61411 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B8-2048 49 S1B7-61411 14 -5607 61411
61412 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B8-2048 49 S2B8-61412 13 -5606 61412
61413 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B8-2048 49 S3B9-61413 12 -5605 61413
61414 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B8-2048 49 S4B10-61414 11 -5604 61414
61415 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B8-2048 49 S5B11-61415 10 -5603 61415
61416 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B8-2048 49 S6B12-61416 9 -5602 61416
61417 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B8-2048 49 S7B1-61417 8 -5601 61417
61418 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B8-2048 49 S8B2-61418 7 -5600 61418
61419 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B8-2048 49 S9B3-61419 6 -5599 61419
61420 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B8-2048 49 S10B4-61420 5 -5598 61420
61421 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B8-2048 49 S1B5-61421 4 -5597 61421
61422 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B8-2048 49 S2B6-61422 3 -5596 61422
61423 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B8-2048 49 S3B7-61423 2 -5595 61423
61424 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B8-2048 49 S4B8-61424 1 -5594 61424
61425 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B8-2048 49 S5B9-61425 32 -5593 61425
61426 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B8-2048 49 S6B10-61426 33 -5592 61426
61427 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B8-2048 49 S7B11-61427 34 -5591 61427
61428 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B8-2048 49 S8B12-61428 35 -5590 61428
61429 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B8-2048 49 S9B1-61429 36 -5589 61429
61430 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B8-2048 49 S10B2-61430 37 -5588 61430
61431 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B8-2048 49 S1B3-61431 38 -5587 61431
61432 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B8-2048 49 S2B4-61432 39 -5586 61432
61433 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B8-2048 49 S3B5-61433 40 -5585 61433
61434 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B8-2048 49 S4B6-61434 41 -5584 61434
61435 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B8-2048 49 S5B7-61435 42 -5583 61435
61436 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B8-2048 49 S6B8-61436 43 -5582 61436
61437 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B8-2048 49 S7B9-61437 44 -5581 61437
61438 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B8-2048 49 S8B10-61438 46 -5580 61438
61439 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B8-2048 49 S9B11-61439 47 -5579 61439
61440 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B8-2048 49 S10B12-61440 48 -5578 61440
61441 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B9-2049 55 S1B1-61441 55 -5577 61441
61442 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B9-2049 55 S2B2-61442 56 -5576 61442
61443 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B9-2049 55 S3B3-61443 57 -5575 61443
61444 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B9-2049 55 S4B4-61444 58 -5574 61444
61445 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B9-2049 55 S5B5-61445 59 -5573 61445
61446 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B9-2049 55 S6B6-61446 60 -5572 61446
61447 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B9-2049 55 S7B7-61447 61 -5571 61447
61448 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B9-2049 55 S8B8-61448 62 -5570 61448
61449 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B9-2049 55 S9B9-61449 31 -5569 61449
61450 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B9-2049 55 S10B10-61450 30 -5568 61450
61451 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B9-2049 55 S1B11-61451 29 -5567 61451
61452 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B9-2049 55 S2B12-61452 28 -5566 61452
61453 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B9-2049 55 S3B1-61453 27 -5565 61453
61454 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B9-2049 55 S4B2-61454 26 -5564 61454
61455 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B9-2049 55 S5B3-61455 25 -5563 61455
61456 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B9-2049 55 S6B4-61456 24 -5562 61456
61457 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B9-2049 55 S7B5-61457 23 -5561 61457
61458 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B9-2049 55 S8B6-61458 22 -5560 61458
61459 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B9-2049 55 S9B7-61459 21 -5559 61459
61460 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B9-2049 55 S10B8-61460 20 -5558 61460
61461 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B9-2049 55 S1B9-61461 19 -5557 61461
61462 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B9-2049 55 S2B10-61462 17 -5556 61462
61463 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B9-2049 55 S3B11-61463 16 -5555 61463
61464 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B9-2049 55 S4B12-61464 15 -5554 61464
61465 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B9-2049 55 S5B1-61465 14 -5553 61465
61466 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B9-2049 55 S6B2-61466 13 -5552 61466
61467 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B9-2049 55 S7B3-61467 12 -5551 61467
61468 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B9-2049 55 S8B4-61468 11 -5550 61468
61469 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B9-2049 55 S9B5-61469 10 -5549 61469
61470 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B9-2049 55 S10B6-61470 9 -5548 61470
61471 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B10-2050 55 S1B7-61471 8 -5547 61471
61472 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B10-2050 55 S2B8-61472 7 -5546 61472
61473 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B10-2050 55 S3B9-61473 6 -5545 61473
61474 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B10-2050 55 S4B10-61474 5 -5544 61474
61475 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B10-2050 55 S5B11-61475 4 -5543 61475
61476 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B10-2050 55 S6B12-61476 3 -5542 61476
61477 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B10-2050 55 S7B1-61477 2 -5541 61477
61478 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B10-2050 55 S8B2-61478 1 -5540 61478
61479 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B10-2050 55 S9B3-61479 32 -5539 61479
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61480 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B10-2050 55 S10B4-61480 33 -5538 61480
61481 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B10-2050 55 S1B5-61481 34 -5537 61481
61482 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B10-2050 55 S2B6-61482 35 -5536 61482
61483 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B10-2050 55 S3B7-61483 36 -5535 61483
61484 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B10-2050 55 S4B8-61484 37 -5534 61484
61485 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B10-2050 55 S5B9-61485 38 -5533 61485
61486 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B10-2050 55 S6B10-61486 39 -5532 61486
61487 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B10-2050 55 S7B11-61487 40 -5531 61487
61488 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B10-2050 55 S8B12-61488 41 -5530 61488
61489 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B10-2050 55 S9B1-61489 42 -5529 61489
61490 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B10-2050 55 S10B2-61490 43 -5528 61490
61491 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B10-2050 55 S1B3-61491 44 -5527 61491
61492 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B10-2050 55 S2B4-61492 46 -5526 61492
61493 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B10-2050 55 S3B5-61493 47 -5525 61493
61494 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B10-2050 55 S4B6-61494 48 -5524 61494
61495 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B10-2050 55 S5B7-61495 49 -5523 61495
61496 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B10-2050 55 S6B8-61496 50 -5522 61496
61497 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B10-2050 55 S7B9-61497 51 -5521 61497
61498 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B10-2050 55 S8B10-61498 52 -5520 61498
61499 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B10-2050 55 S9B11-61499 53 -5519 61499
61500 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B10-2050 55 S10B12-61500 54 -5518 61500
61501 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B11-2051 52 S1B1-61501 52 -5517 61501
61502 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B11-2051 52 S2B2-61502 53 -5516 61502
61503 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B11-2051 52 S3B3-61503 54 -5515 61503
61504 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B11-2051 52 S4B4-61504 55 -5514 61504
61505 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B11-2051 52 S5B5-61505 56 -5513 61505
61506 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B11-2051 52 S6B6-61506 57 -5512 61506
61507 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B11-2051 52 S7B7-61507 58 -5511 61507
61508 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B11-2051 52 S8B8-61508 59 -5510 61508
61509 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B11-2051 52 S9B9-61509 60 -5509 61509
61510 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B11-2051 52 S10B10-61510 61 -5508 61510
61511 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B11-2051 52 S1B11-61511 62 -5507 61511
61512 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B11-2051 52 S2B12-61512 31 -5506 61512
61513 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B11-2051 52 S3B1-61513 30 -5505 61513
61514 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B11-2051 52 S4B2-61514 29 -5504 61514
61515 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B11-2051 52 S5B3-61515 28 -5503 61515
61516 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B11-2051 52 S6B4-61516 27 -5502 61516
61517 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B11-2051 52 S7B5-61517 26 -5501 61517
61518 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B11-2051 52 S8B6-61518 25 -5500 61518
61519 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B11-2051 52 S9B7-61519 24 -5499 61519
61520 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B11-2051 52 S10B8-61520 23 -5498 61520
61521 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B11-2051 52 S1B9-61521 22 -5497 61521
61522 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B11-2051 52 S2B10-61522 21 -5496 61522
61523 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B11-2051 52 S3B11-61523 20 -5495 61523
61524 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B11-2051 52 S4B12-61524 19 -5494 61524
61525 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B11-2051 52 S5B1-61525 17 -5493 61525
61526 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B11-2051 52 S6B2-61526 16 -5492 61526
61527 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B11-2051 52 S7B3-61527 15 -5491 61527
61528 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B11-2051 52 S8B4-61528 14 -5490 61528
61529 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B11-2051 52 S9B5-61529 13 -5489 61529
61530 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B11-2051 52 S10B6-61530 12 -5488 61530
61531 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B12-2052 52 S1B7-61531 11 -5487 61531
61532 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B12-2052 52 S2B8-61532 10 -5486 61532
61533 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B12-2052 52 S3B9-61533 9 -5485 61533
61534 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B12-2052 52 S4B10-61534 8 -5484 61534
61535 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B12-2052 52 S5B11-61535 7 -5483 61535
61536 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B12-2052 52 S6B12-61536 6 -5482 61536
61537 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B12-2052 52 S7B1-61537 5 -5481 61537
61538 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B12-2052 52 S8B2-61538 4 -5480 61538
61539 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B12-2052 52 S9B3-61539 3 -5479 61539
61540 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B12-2052 52 S10B4-61540 2 -5478 61540
61541 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B12-2052 52 S1B5-61541 1 -5477 61541
61542 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B12-2052 52 S2B6-61542 32 -5476 61542
61543 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B12-2052 52 S3B7-61543 33 -5475 61543
61544 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B12-2052 52 S4B8-61544 34 -5474 61544
61545 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B12-2052 52 S5B9-61545 35 -5473 61545
61546 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B12-2052 52 S6B10-61546 36 -5472 61546
61547 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B12-2052 52 S7B11-61547 37 -5471 61547
61548 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B12-2052 52 S8B12-61548 38 -5470 61548
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61549 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B12-2052 52 S9B1-61549 39 -5469 61549
61550 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B12-2052 52 S10B2-61550 40 -5468 61550
61551 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B12-2052 52 S1B3-61551 41 -5467 61551
61552 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B12-2052 52 S2B4-61552 42 -5466 61552
61553 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B12-2052 52 S3B5-61553 43 -5465 61553
61554 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B12-2052 52 S4B6-61554 44 -5464 61554
61555 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B12-2052 52 S5B7-61555 46 -5463 61555
61556 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B12-2052 52 S6B8-61556 47 -5462 61556
61557 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B12-2052 52 S7B9-61557 48 -5461 61557
61558 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B12-2052 52 S8B10-61558 49 -5460 61558
61559 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B12-2052 52 S9B11-61559 50 -5459 61559
61560 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S1-171 53 B12-2052 52 S10B12-61560 51 -5458 61560
61561 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B1-2053 25 S1B1-61561 25 -5457 61561
61562 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B1-2053 25 S2B2-61562 24 -5456 61562
61563 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B1-2053 25 S3B3-61563 23 -5455 61563
61564 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B1-2053 25 S4B4-61564 22 -5454 61564
61565 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B1-2053 25 S5B5-61565 21 -5453 61565
61566 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B1-2053 25 S6B6-61566 20 -5452 61566
61567 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B1-2053 25 S7B7-61567 19 -5451 61567
61568 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B1-2053 25 S8B8-61568 17 -5450 61568
61569 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B1-2053 25 S9B9-61569 16 -5449 61569
61570 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B1-2053 25 S10B10-61570 15 -5448 61570
61571 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B1-2053 25 S1B11-61571 14 -5447 61571
61572 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B1-2053 25 S2B12-61572 13 -5446 61572
61573 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B1-2053 25 S3B1-61573 12 -5445 61573
61574 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B1-2053 25 S4B2-61574 11 -5444 61574
61575 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B1-2053 25 S5B3-61575 10 -5443 61575
61576 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B1-2053 25 S6B4-61576 9 -5442 61576
61577 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B1-2053 25 S7B5-61577 8 -5441 61577
61578 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B1-2053 25 S8B6-61578 7 -5440 61578
61579 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B1-2053 25 S9B7-61579 6 -5439 61579
61580 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B1-2053 25 S10B8-61580 5 -5438 61580
61581 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B1-2053 25 S1B9-61581 4 -5437 61581
61582 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B1-2053 25 S2B10-61582 3 -5436 61582
61583 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B1-2053 25 S3B11-61583 2 -5435 61583
61584 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B1-2053 25 S4B12-61584 1 -5434 61584
61585 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B1-2053 25 S5B1-61585 32 -5433 61585
61586 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B1-2053 25 S6B2-61586 33 -5432 61586
61587 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B1-2053 25 S7B3-61587 34 -5431 61587
61588 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B1-2053 25 S8B4-61588 35 -5430 61588
61589 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B1-2053 25 S9B5-61589 36 -5429 61589
61590 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B1-2053 25 S10B6-61590 37 -5428 61590
61591 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B2-2054 25 S1B7-61591 38 -5427 61591
61592 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B2-2054 25 S2B8-61592 39 -5426 61592
61593 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B2-2054 25 S3B9-61593 40 -5425 61593
61594 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B2-2054 25 S4B10-61594 41 -5424 61594
61595 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B2-2054 25 S5B11-61595 42 -5423 61595
61596 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B2-2054 25 S6B12-61596 43 -5422 61596
61597 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B2-2054 25 S7B1-61597 44 -5421 61597
61598 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B2-2054 25 S8B2-61598 46 -5420 61598
61599 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B2-2054 25 S9B3-61599 47 -5419 61599
61600 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B2-2054 25 S10B4-61600 48 -5418 61600
61601 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B2-2054 25 S1B5-61601 49 -5417 61601
61602 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B2-2054 25 S2B6-61602 50 -5416 61602
61603 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B2-2054 25 S3B7-61603 51 -5415 61603
61604 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B2-2054 25 S4B8-61604 52 -5414 61604
61605 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B2-2054 25 S5B9-61605 53 -5413 61605
61606 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B2-2054 25 S6B10-61606 54 -5412 61606
61607 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B2-2054 25 S7B11-61607 55 -5411 61607
61608 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B2-2054 25 S8B12-61608 56 -5410 61608
61609 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B2-2054 25 S9B1-61609 57 -5409 61609
61610 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B2-2054 25 S10B2-61610 58 -5408 61610
61611 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B2-2054 25 S1B3-61611 59 -5407 61611
61612 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B2-2054 25 S2B4-61612 60 -5406 61612
61613 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B2-2054 25 S3B5-61613 61 -5405 61613
61614 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B2-2054 25 S4B6-61614 62 -5404 61614
61615 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B2-2054 25 S5B7-61615 31 -5403 61615
61616 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B2-2054 25 S6B8-61616 30 -5402 61616
61617 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B2-2054 25 S7B9-61617 29 -5401 61617
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61618 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B2-2054 25 S8B10-61618 28 -5400 61618
61619 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B2-2054 25 S9B11-61619 27 -5399 61619
61620 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B2-2054 25 S10B12-61620 26 -5398 61620
61621 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B3-2055 41 S1B1-61621 41 -5397 61621
61622 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B3-2055 41 S2B2-61622 42 -5396 61622
61623 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B3-2055 41 S3B3-61623 43 -5395 61623
61624 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B3-2055 41 S4B4-61624 44 -5394 61624
61625 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B3-2055 41 S5B5-61625 46 -5393 61625
61626 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B3-2055 41 S6B6-61626 47 -5392 61626
61627 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B3-2055 41 S7B7-61627 48 -5391 61627
61628 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B3-2055 41 S8B8-61628 49 -5390 61628
61629 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B3-2055 41 S9B9-61629 50 -5389 61629
61630 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B3-2055 41 S10B10-61630 51 -5388 61630
61631 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B3-2055 41 S1B11-61631 52 -5387 61631
61632 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B3-2055 41 S2B12-61632 53 -5386 61632
61633 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B3-2055 41 S3B1-61633 54 -5385 61633
61634 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B3-2055 41 S4B2-61634 55 -5384 61634
61635 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B3-2055 41 S5B3-61635 56 -5383 61635
61636 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B3-2055 41 S6B4-61636 57 -5382 61636
61637 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B3-2055 41 S7B5-61637 58 -5381 61637
61638 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B3-2055 41 S8B6-61638 59 -5380 61638
61639 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B3-2055 41 S9B7-61639 60 -5379 61639
61640 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B3-2055 41 S10B8-61640 61 -5378 61640
61641 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B3-2055 41 S1B9-61641 62 -5377 61641
61642 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B3-2055 41 S2B10-61642 31 -5376 61642
61643 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B3-2055 41 S3B11-61643 30 -5375 61643
61644 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B3-2055 41 S4B12-61644 29 -5374 61644
61645 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B3-2055 41 S5B1-61645 28 -5373 61645
61646 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B3-2055 41 S6B2-61646 27 -5372 61646
61647 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B3-2055 41 S7B3-61647 26 -5371 61647
61648 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B3-2055 41 S8B4-61648 25 -5370 61648
61649 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B3-2055 41 S9B5-61649 24 -5369 61649
61650 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B3-2055 41 S10B6-61650 23 -5368 61650
61651 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B4-2056 41 S1B7-61651 22 -5367 61651
61652 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B4-2056 41 S2B8-61652 21 -5366 61652
61653 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B4-2056 41 S3B9-61653 20 -5365 61653
61654 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B4-2056 41 S4B10-61654 19 -5364 61654
61655 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B4-2056 41 S5B11-61655 17 -5363 61655
61656 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B4-2056 41 S6B12-61656 16 -5362 61656
61657 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B4-2056 41 S7B1-61657 15 -5361 61657
61658 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B4-2056 41 S8B2-61658 14 -5360 61658
61659 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B4-2056 41 S9B3-61659 13 -5359 61659
61660 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B4-2056 41 S10B4-61660 12 -5358 61660
61661 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B4-2056 41 S1B5-61661 11 -5357 61661
61662 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B4-2056 41 S2B6-61662 10 -5356 61662
61663 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B4-2056 41 S3B7-61663 9 -5355 61663
61664 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B4-2056 41 S4B8-61664 8 -5354 61664
61665 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B4-2056 41 S5B9-61665 7 -5353 61665
61666 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B4-2056 41 S6B10-61666 6 -5352 61666
61667 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B4-2056 41 S7B11-61667 5 -5351 61667
61668 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B4-2056 41 S8B12-61668 4 -5350 61668
61669 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B4-2056 41 S9B1-61669 3 -5349 61669
61670 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B4-2056 41 S10B2-61670 2 -5348 61670
61671 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B4-2056 41 S1B3-61671 1 -5347 61671
61672 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B4-2056 41 S2B4-61672 32 -5346 61672
61673 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B4-2056 41 S3B5-61673 33 -5345 61673
61674 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B4-2056 41 S4B6-61674 34 -5344 61674
61675 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B4-2056 41 S5B7-61675 35 -5343 61675
61676 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B4-2056 41 S6B8-61676 36 -5342 61676
61677 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B4-2056 41 S7B9-61677 37 -5341 61677
61678 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B4-2056 41 S8B10-61678 38 -5340 61678
61679 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B4-2056 41 S9B11-61679 39 -5339 61679
61680 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B4-2056 41 S10B12-61680 40 -5338 61680
61681 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B5-2057 49 S1B1-61681 49 -5337 61681
61682 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B5-2057 49 S2B2-61682 50 -5336 61682
61683 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B5-2057 49 S3B3-61683 51 -5335 61683
61684 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B5-2057 49 S4B4-61684 52 -5334 61684
61685 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B5-2057 49 S5B5-61685 53 -5333 61685
61686 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B5-2057 49 S6B6-61686 54 -5332 61686
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61687 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B5-2057 49 S7B7-61687 55 -5331 61687
61688 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B5-2057 49 S8B8-61688 56 -5330 61688
61689 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B5-2057 49 S9B9-61689 57 -5329 61689
61690 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B5-2057 49 S10B10-61690 58 -5328 61690
61691 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B5-2057 49 S1B11-61691 59 -5327 61691
61692 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B5-2057 49 S2B12-61692 60 -5326 61692
61693 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B5-2057 49 S3B1-61693 61 -5325 61693
61694 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B5-2057 49 S4B2-61694 62 -5324 61694
61695 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B5-2057 49 S5B3-61695 31 -5323 61695
61696 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B5-2057 49 S6B4-61696 30 -5322 61696
61697 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B5-2057 49 S7B5-61697 29 -5321 61697
61698 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B5-2057 49 S8B6-61698 28 -5320 61698
61699 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B5-2057 49 S9B7-61699 27 -5319 61699
61700 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B5-2057 49 S10B8-61700 26 -5318 61700
61701 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B5-2057 49 S1B9-61701 25 -5317 61701
61702 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B5-2057 49 S2B10-61702 24 -5316 61702
61703 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B5-2057 49 S3B11-61703 23 -5315 61703
61704 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B5-2057 49 S4B12-61704 22 -5314 61704
61705 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B5-2057 49 S5B1-61705 21 -5313 61705
61706 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B5-2057 49 S6B2-61706 20 -5312 61706
61707 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B5-2057 49 S7B3-61707 19 -5311 61707
61708 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B5-2057 49 S8B4-61708 17 -5310 61708
61709 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B5-2057 49 S9B5-61709 16 -5309 61709
61710 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B5-2057 49 S10B6-61710 15 -5308 61710
61711 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B6-2058 49 S1B7-61711 14 -5307 61711
61712 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B6-2058 49 S2B8-61712 13 -5306 61712
61713 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B6-2058 49 S3B9-61713 12 -5305 61713
61714 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B6-2058 49 S4B10-61714 11 -5304 61714
61715 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B6-2058 49 S5B11-61715 10 -5303 61715
61716 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B6-2058 49 S6B12-61716 9 -5302 61716
61717 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B6-2058 49 S7B1-61717 8 -5301 61717
61718 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B6-2058 49 S8B2-61718 7 -5300 61718
61719 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B6-2058 49 S9B3-61719 6 -5299 61719
61720 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B6-2058 49 S10B4-61720 5 -5298 61720
61721 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B6-2058 49 S1B5-61721 4 -5297 61721
61722 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B6-2058 49 S2B6-61722 3 -5296 61722
61723 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B6-2058 49 S3B7-61723 2 -5295 61723
61724 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B6-2058 49 S4B8-61724 1 -5294 61724
61725 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B6-2058 49 S5B9-61725 32 -5293 61725
61726 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B6-2058 49 S6B10-61726 33 -5292 61726
61727 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B6-2058 49 S7B11-61727 34 -5291 61727
61728 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B6-2058 49 S8B12-61728 35 -5290 61728
61729 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B6-2058 49 S9B1-61729 36 -5289 61729
61730 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B6-2058 49 S10B2-61730 37 -5288 61730
61731 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B6-2058 49 S1B3-61731 38 -5287 61731
61732 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B6-2058 49 S2B4-61732 39 -5286 61732
61733 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B6-2058 49 S3B5-61733 40 -5285 61733
61734 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B6-2058 49 S4B6-61734 41 -5284 61734
61735 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B6-2058 49 S5B7-61735 42 -5283 61735
61736 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B6-2058 49 S6B8-61736 43 -5282 61736
61737 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B6-2058 49 S7B9-61737 44 -5281 61737
61738 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B6-2058 49 S8B10-61738 46 -5280 61738
61739 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B6-2058 49 S9B11-61739 47 -5279 61739
61740 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B6-2058 49 S10B12-61740 48 -5278 61740
61741 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B7-2059 61 S1B1-61741 61 -5277 61741
61742 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B7-2059 61 S2B2-61742 62 -5276 61742
61743 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B7-2059 61 S3B3-61743 31 -5275 61743
61744 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B7-2059 61 S4B4-61744 30 -5274 61744
61745 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B7-2059 61 S5B5-61745 29 -5273 61745
61746 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B7-2059 61 S6B6-61746 28 -5272 61746
61747 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B7-2059 61 S7B7-61747 27 -5271 61747
61748 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B7-2059 61 S8B8-61748 26 -5270 61748
61749 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B7-2059 61 S9B9-61749 25 -5269 61749
61750 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B7-2059 61 S10B10-61750 24 -5268 61750
61751 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B7-2059 61 S1B11-61751 23 -5267 61751
61752 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B7-2059 61 S2B12-61752 22 -5266 61752
61753 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B7-2059 61 S3B1-61753 21 -5265 61753
61754 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B7-2059 61 S4B2-61754 20 -5264 61754
61755 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B7-2059 61 S5B3-61755 19 -5263 61755
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61756 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B7-2059 61 S6B4-61756 17 -5262 61756
61757 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B7-2059 61 S7B5-61757 16 -5261 61757
61758 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B7-2059 61 S8B6-61758 15 -5260 61758
61759 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B7-2059 61 S9B7-61759 14 -5259 61759
61760 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B7-2059 61 S10B8-61760 13 -5258 61760
61761 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B7-2059 61 S1B9-61761 12 -5257 61761
61762 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B7-2059 61 S2B10-61762 11 -5256 61762
61763 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B7-2059 61 S3B11-61763 10 -5255 61763
61764 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B7-2059 61 S4B12-61764 9 -5254 61764
61765 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B7-2059 61 S5B1-61765 8 -5253 61765
61766 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B7-2059 61 S6B2-61766 7 -5252 61766
61767 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B7-2059 61 S7B3-61767 6 -5251 61767
61768 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B7-2059 61 S8B4-61768 5 -5250 61768
61769 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B7-2059 61 S9B5-61769 4 -5249 61769
61770 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B7-2059 61 S10B6-61770 3 -5248 61770
61771 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B8-2060 61 S1B7-61771 2 -5247 61771
61772 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B8-2060 61 S2B8-61772 1 -5246 61772
61773 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B8-2060 61 S3B9-61773 32 -5245 61773
61774 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B8-2060 61 S4B10-61774 33 -5244 61774
61775 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B8-2060 61 S5B11-61775 34 -5243 61775
61776 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B8-2060 61 S6B12-61776 35 -5242 61776
61777 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B8-2060 61 S7B1-61777 36 -5241 61777
61778 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B8-2060 61 S8B2-61778 37 -5240 61778
61779 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B8-2060 61 S9B3-61779 38 -5239 61779
61780 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B8-2060 61 S10B4-61780 39 -5238 61780
61781 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B8-2060 61 S1B5-61781 40 -5237 61781
61782 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B8-2060 61 S2B6-61782 41 -5236 61782
61783 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B8-2060 61 S3B7-61783 42 -5235 61783
61784 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B8-2060 61 S4B8-61784 43 -5234 61784
61785 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B8-2060 61 S5B9-61785 44 -5233 61785
61786 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B8-2060 61 S6B10-61786 46 -5232 61786
61787 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B8-2060 61 S7B11-61787 47 -5231 61787
61788 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B8-2060 61 S8B12-61788 48 -5230 61788
61789 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B8-2060 61 S9B1-61789 49 -5229 61789
61790 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B8-2060 61 S10B2-61790 50 -5228 61790
61791 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B8-2060 61 S1B3-61791 51 -5227 61791
61792 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B8-2060 61 S2B4-61792 52 -5226 61792
61793 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B8-2060 61 S3B5-61793 53 -5225 61793
61794 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B8-2060 61 S4B6-61794 54 -5224 61794
61795 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B8-2060 61 S5B7-61795 55 -5223 61795
61796 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B8-2060 61 S6B8-61796 56 -5222 61796
61797 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B8-2060 61 S7B9-61797 57 -5221 61797
61798 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B8-2060 61 S8B10-61798 58 -5220 61798
61799 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B8-2060 61 S9B11-61799 59 -5219 61799
61800 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B8-2060 61 S10B12-61800 60 -5218 61800
61801 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B9-2061 59 S1B1-61801 59 -5217 61801
61802 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B9-2061 59 S2B2-61802 60 -5216 61802
61803 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B9-2061 59 S3B3-61803 61 -5215 61803
61804 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B9-2061 59 S4B4-61804 62 -5214 61804
61805 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B9-2061 59 S5B5-61805 31 -5213 61805
61806 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B9-2061 59 S6B6-61806 30 -5212 61806
61807 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B9-2061 59 S7B7-61807 29 -5211 61807
61808 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B9-2061 59 S8B8-61808 28 -5210 61808
61809 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B9-2061 59 S9B9-61809 27 -5209 61809
61810 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B9-2061 59 S10B10-61810 26 -5208 61810
61811 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B9-2061 59 S1B11-61811 25 -5207 61811
61812 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B9-2061 59 S2B12-61812 24 -5206 61812
61813 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B9-2061 59 S3B1-61813 23 -5205 61813
61814 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B9-2061 59 S4B2-61814 22 -5204 61814
61815 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B9-2061 59 S5B3-61815 21 -5203 61815
61816 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B9-2061 59 S6B4-61816 20 -5202 61816
61817 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B9-2061 59 S7B5-61817 19 -5201 61817
61818 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B9-2061 59 S8B6-61818 17 -5200 61818
61819 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B9-2061 59 S9B7-61819 16 -5199 61819
61820 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B9-2061 59 S10B8-61820 15 -5198 61820
61821 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B9-2061 59 S1B9-61821 14 -5197 61821
61822 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B9-2061 59 S2B10-61822 13 -5196 61822
61823 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B9-2061 59 S3B11-61823 12 -5195 61823
61824 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B9-2061 59 S4B12-61824 11 -5194 61824
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61825 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B9-2061 59 S5B1-61825 10 -5193 61825
61826 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B9-2061 59 S6B2-61826 9 -5192 61826
61827 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B9-2061 59 S7B3-61827 8 -5191 61827
61828 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B9-2061 59 S8B4-61828 7 -5190 61828
61829 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B9-2061 59 S9B5-61829 6 -5189 61829
61830 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B9-2061 59 S10B6-61830 5 -5188 61830
61831 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B10-2062 59 S1B7-61831 4 -5187 61831
61832 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B10-2062 59 S2B8-61832 3 -5186 61832
61833 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B10-2062 59 S3B9-61833 2 -5185 61833
61834 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B10-2062 59 S4B10-61834 1 -5184 61834
61835 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B10-2062 59 S5B11-61835 32 -5183 61835
61836 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B10-2062 59 S6B12-61836 33 -5182 61836
61837 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B10-2062 59 S7B1-61837 34 -5181 61837
61838 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B10-2062 59 S8B2-61838 35 -5180 61838
61839 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B10-2062 59 S9B3-61839 36 -5179 61839
61840 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B10-2062 59 S10B4-61840 37 -5178 61840
61841 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B10-2062 59 S1B5-61841 38 -5177 61841
61842 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B10-2062 59 S2B6-61842 39 -5176 61842
61843 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B10-2062 59 S3B7-61843 40 -5175 61843
61844 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B10-2062 59 S4B8-61844 41 -5174 61844
61845 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B10-2062 59 S5B9-61845 42 -5173 61845
61846 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B10-2062 59 S6B10-61846 43 -5172 61846
61847 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B10-2062 59 S7B11-61847 44 -5171 61847
61848 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B10-2062 59 S8B12-61848 46 -5170 61848
61849 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B10-2062 59 S9B1-61849 47 -5169 61849
61850 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B10-2062 59 S10B2-61850 48 -5168 61850
61851 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B10-2062 59 S1B3-61851 49 -5167 61851
61852 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B10-2062 59 S2B4-61852 50 -5166 61852
61853 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B10-2062 59 S3B5-61853 51 -5165 61853
61854 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B10-2062 59 S4B6-61854 52 -5164 61854
61855 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B10-2062 59 S5B7-61855 53 -5163 61855
61856 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B10-2062 59 S6B8-61856 54 -5162 61856
61857 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B10-2062 59 S7B9-61857 55 -5161 61857
61858 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B10-2062 59 S8B10-61858 56 -5160 61858
61859 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B10-2062 59 S9B11-61859 57 -5159 61859
61860 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B10-2062 59 S10B12-61860 58 -5158 61860
61861 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B11-2063 56 S1B1-61861 56 -5157 61861
61862 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B11-2063 56 S2B2-61862 57 -5156 61862
61863 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B11-2063 56 S3B3-61863 58 -5155 61863
61864 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B11-2063 56 S4B4-61864 59 -5154 61864
61865 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B11-2063 56 S5B5-61865 60 -5153 61865
61866 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B11-2063 56 S6B6-61866 61 -5152 61866
61867 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B11-2063 56 S7B7-61867 62 -5151 61867
61868 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B11-2063 56 S8B8-61868 31 -5150 61868
61869 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B11-2063 56 S9B9-61869 30 -5149 61869
61870 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B11-2063 56 S10B10-61870 29 -5148 61870
61871 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B11-2063 56 S1B11-61871 28 -5147 61871
61872 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B11-2063 56 S2B12-61872 27 -5146 61872
61873 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B11-2063 56 S3B1-61873 26 -5145 61873
61874 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B11-2063 56 S4B2-61874 25 -5144 61874
61875 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B11-2063 56 S5B3-61875 24 -5143 61875
61876 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B11-2063 56 S6B4-61876 23 -5142 61876
61877 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B11-2063 56 S7B5-61877 22 -5141 61877
61878 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B11-2063 56 S8B6-61878 21 -5140 61878
61879 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B11-2063 56 S9B7-61879 20 -5139 61879
61880 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B11-2063 56 S10B8-61880 19 -5138 61880
61881 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B11-2063 56 S1B9-61881 17 -5137 61881
61882 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B11-2063 56 S2B10-61882 16 -5136 61882
61883 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B11-2063 56 S3B11-61883 15 -5135 61883
61884 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B11-2063 56 S4B12-61884 14 -5134 61884
61885 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B11-2063 56 S5B1-61885 13 -5133 61885
61886 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B11-2063 56 S6B2-61886 12 -5132 61886
61887 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B11-2063 56 S7B3-61887 11 -5131 61887
61888 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B11-2063 56 S8B4-61888 10 -5130 61888
61889 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B11-2063 56 S9B5-61889 9 -5129 61889
61890 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B11-2063 56 S10B6-61890 8 -5128 61890
61891 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B12-2064 56 S1B7-61891 7 -5127 61891
61892 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B12-2064 56 S2B8-61892 6 -5126 61892
61893 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B12-2064 56 S3B9-61893 5 -5125 61893
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61894 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B12-2064 56 S4B10-61894 4 -5124 61894
61895 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B12-2064 56 S5B11-61895 3 -5123 61895
61896 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B12-2064 56 S6B12-61896 2 -5122 61896
61897 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B12-2064 56 S7B1-61897 1 -5121 61897
61898 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B12-2064 56 S8B2-61898 32 -5120 61898
61899 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B12-2064 56 S9B3-61899 33 -5119 61899
61900 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B12-2064 56 S10B4-61900 34 -5118 61900
61901 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B12-2064 56 S1B5-61901 35 -5117 61901
61902 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B12-2064 56 S2B6-61902 36 -5116 61902
61903 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B12-2064 56 S3B7-61903 37 -5115 61903
61904 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B12-2064 56 S4B8-61904 38 -5114 61904
61905 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B12-2064 56 S5B9-61905 39 -5113 61905
61906 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B12-2064 56 S6B10-61906 40 -5112 61906
61907 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B12-2064 56 S7B11-61907 41 -5111 61907
61908 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B12-2064 56 S8B12-61908 42 -5110 61908
61909 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B12-2064 56 S9B1-61909 43 -5109 61909
61910 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B12-2064 56 S10B2-61910 44 -5108 61910
61911 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B12-2064 56 S1B3-61911 46 -5107 61911
61912 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B12-2064 56 S2B4-61912 47 -5106 61912
61913 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B12-2064 56 S3B5-61913 48 -5105 61913
61914 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B12-2064 56 S4B6-61914 49 -5104 61914
61915 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B12-2064 56 S5B7-61915 50 -5103 61915
61916 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B12-2064 56 S6B8-61916 51 -5102 61916
61917 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B12-2064 56 S7B9-61917 52 -5101 61917
61918 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B12-2064 56 S8B10-61918 53 -5100 61918
61919 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B12-2064 56 S9B11-61919 54 -5099 61919
61920 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S2-172 57 B12-2064 56 S10B12-61920 55 -5098 61920
61921 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B1-2065 31 S1B1-61921 31 -5097 61921
61922 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B1-2065 31 S2B2-61922 30 -5096 61922
61923 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B1-2065 31 S3B3-61923 29 -5095 61923
61924 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B1-2065 31 S4B4-61924 28 -5094 61924
61925 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B1-2065 31 S5B5-61925 27 -5093 61925
61926 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B1-2065 31 S6B6-61926 26 -5092 61926
61927 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B1-2065 31 S7B7-61927 25 -5091 61927
61928 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B1-2065 31 S8B8-61928 24 -5090 61928
61929 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B1-2065 31 S9B9-61929 23 -5089 61929
61930 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B1-2065 31 S10B10-61930 22 -5088 61930
61931 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B1-2065 31 S1B11-61931 21 -5087 61931
61932 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B1-2065 31 S2B12-61932 20 -5086 61932
61933 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B1-2065 31 S3B1-61933 19 -5085 61933
61934 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B1-2065 31 S4B2-61934 17 -5084 61934
61935 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B1-2065 31 S5B3-61935 16 -5083 61935
61936 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B1-2065 31 S6B4-61936 15 -5082 61936
61937 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B1-2065 31 S7B5-61937 14 -5081 61937
61938 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B1-2065 31 S8B6-61938 13 -5080 61938
61939 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B1-2065 31 S9B7-61939 12 -5079 61939
61940 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B1-2065 31 S10B8-61940 11 -5078 61940
61941 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B1-2065 31 S1B9-61941 10 -5077 61941
61942 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B1-2065 31 S2B10-61942 9 -5076 61942
61943 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B1-2065 31 S3B11-61943 8 -5075 61943
61944 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B1-2065 31 S4B12-61944 7 -5074 61944
61945 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B1-2065 31 S5B1-61945 6 -5073 61945
61946 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B1-2065 31 S6B2-61946 5 -5072 61946
61947 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B1-2065 31 S7B3-61947 4 -5071 61947
61948 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B1-2065 31 S8B4-61948 3 -5070 61948
61949 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B1-2065 31 S9B5-61949 2 -5069 61949
61950 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B1-2065 31 S10B6-61950 1 -5068 61950
61951 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B2-2066 31 S1B7-61951 32 -5067 61951
61952 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B2-2066 31 S2B8-61952 33 -5066 61952
61953 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B2-2066 31 S3B9-61953 34 -5065 61953
61954 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B2-2066 31 S4B10-61954 35 -5064 61954
61955 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B2-2066 31 S5B11-61955 36 -5063 61955
61956 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B2-2066 31 S6B12-61956 37 -5062 61956
61957 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B2-2066 31 S7B1-61957 38 -5061 61957
61958 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B2-2066 31 S8B2-61958 39 -5060 61958
61959 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B2-2066 31 S9B3-61959 40 -5059 61959
61960 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B2-2066 31 S10B4-61960 41 -5058 61960
61961 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B2-2066 31 S1B5-61961 42 -5057 61961
61962 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B2-2066 31 S2B6-61962 43 -5056 61962
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61963 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B2-2066 31 S3B7-61963 44 -5055 61963
61964 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B2-2066 31 S4B8-61964 46 -5054 61964
61965 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B2-2066 31 S5B9-61965 47 -5053 61965
61966 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B2-2066 31 S6B10-61966 48 -5052 61966
61967 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B2-2066 31 S7B11-61967 49 -5051 61967
61968 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B2-2066 31 S8B12-61968 50 -5050 61968
61969 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B2-2066 31 S9B1-61969 51 -5049 61969
61970 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B2-2066 31 S10B2-61970 52 -5048 61970
61971 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B2-2066 31 S1B3-61971 53 -5047 61971
61972 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B2-2066 31 S2B4-61972 54 -5046 61972
61973 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B2-2066 31 S3B5-61973 55 -5045 61973
61974 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B2-2066 31 S4B6-61974 56 -5044 61974
61975 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B2-2066 31 S5B7-61975 57 -5043 61975
61976 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B2-2066 31 S6B8-61976 58 -5042 61976
61977 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B2-2066 31 S7B9-61977 59 -5041 61977
61978 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B2-2066 31 S8B10-61978 60 -5040 61978
61979 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B2-2066 31 S9B11-61979 61 -5039 61979
61980 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B2-2066 31 S10B12-61980 62 -5038 61980
61981 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B3-2067 47 S1B1-61981 47 -5037 61981
61982 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B3-2067 47 S2B2-61982 48 -5036 61982
61983 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B3-2067 47 S3B3-61983 49 -5035 61983
61984 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B3-2067 47 S4B4-61984 50 -5034 61984
61985 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B3-2067 47 S5B5-61985 51 -5033 61985
61986 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B3-2067 47 S6B6-61986 52 -5032 61986
61987 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B3-2067 47 S7B7-61987 53 -5031 61987
61988 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B3-2067 47 S8B8-61988 54 -5030 61988
61989 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B3-2067 47 S9B9-61989 55 -5029 61989
61990 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B3-2067 47 S10B10-61990 56 -5028 61990
61991 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B3-2067 47 S1B11-61991 57 -5027 61991
61992 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B3-2067 47 S2B12-61992 58 -5026 61992
61993 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B3-2067 47 S3B1-61993 59 -5025 61993
61994 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B3-2067 47 S4B2-61994 60 -5024 61994
61995 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B3-2067 47 S5B3-61995 61 -5023 61995
61996 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B3-2067 47 S6B4-61996 62 -5022 61996
61997 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B3-2067 47 S7B5-61997 31 -5021 61997
61998 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B3-2067 47 S8B6-61998 30 -5020 61998
61999 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B3-2067 47 S9B7-61999 29 -5019 61999
62000 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B3-2067 47 S10B8-62000 28 -5018 62000
62001 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B3-2067 47 S1B9-62001 27 -5017 62001
62002 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B3-2067 47 S2B10-62002 26 -5016 62002
62003 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B3-2067 47 S3B11-62003 25 -5015 62003
62004 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B3-2067 47 S4B12-62004 24 -5014 62004
62005 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B3-2067 47 S5B1-62005 23 -5013 62005
62006 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B3-2067 47 S6B2-62006 22 -5012 62006
62007 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B3-2067 47 S7B3-62007 21 -5011 62007
62008 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B3-2067 47 S8B4-62008 20 -5010 62008
62009 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B3-2067 47 S9B5-62009 19 -5009 62009
62010 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B3-2067 47 S10B6-62010 17 -5008 62010
62011 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B4-2068 47 S1B7-62011 16 -5007 62011
62012 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B4-2068 47 S2B8-62012 15 -5006 62012
62013 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B4-2068 47 S3B9-62013 14 -5005 62013
62014 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B4-2068 47 S4B10-62014 13 -5004 62014
62015 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B4-2068 47 S5B11-62015 12 -5003 62015
62016 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B4-2068 47 S6B12-62016 11 -5002 62016
62017 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B4-2068 47 S7B1-62017 10 -5001 62017
62018 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B4-2068 47 S8B2-62018 9 -5000 62018
62019 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B4-2068 47 S9B3-62019 8 -4999 62019
62020 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B4-2068 47 S10B4-62020 7 -4998 62020
62021 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B4-2068 47 S1B5-62021 6 -4997 62021
62022 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B4-2068 47 S2B6-62022 5 -4996 62022
62023 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B4-2068 47 S3B7-62023 4 -4995 62023
62024 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B4-2068 47 S4B8-62024 3 -4994 62024
62025 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B4-2068 47 S5B9-62025 2 -4993 62025
62026 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B4-2068 47 S6B10-62026 1 -4992 62026
62027 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B4-2068 47 S7B11-62027 32 -4991 62027
62028 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B4-2068 47 S8B12-62028 33 -4990 62028
62029 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B4-2068 47 S9B1-62029 34 -4989 62029
62030 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B4-2068 47 S10B2-62030 35 -4988 62030
62031 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B4-2068 47 S1B3-62031 36 -4987 62031
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62032 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B4-2068 47 S2B4-62032 37 -4986 62032
62033 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B4-2068 47 S3B5-62033 38 -4985 62033
62034 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B4-2068 47 S4B6-62034 39 -4984 62034
62035 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B4-2068 47 S5B7-62035 40 -4983 62035
62036 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B4-2068 47 S6B8-62036 41 -4982 62036
62037 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B4-2068 47 S7B9-62037 42 -4981 62037
62038 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B4-2068 47 S8B10-62038 43 -4980 62038
62039 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B4-2068 47 S9B11-62039 44 -4979 62039
62040 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B4-2068 47 S10B12-62040 46 -4978 62040
62041 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B5-2069 55 S1B1-62041 55 -4977 62041
62042 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B5-2069 55 S2B2-62042 56 -4976 62042
62043 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B5-2069 55 S3B3-62043 57 -4975 62043
62044 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B5-2069 55 S4B4-62044 58 -4974 62044
62045 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B5-2069 55 S5B5-62045 59 -4973 62045
62046 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B5-2069 55 S6B6-62046 60 -4972 62046
62047 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B5-2069 55 S7B7-62047 61 -4971 62047
62048 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B5-2069 55 S8B8-62048 62 -4970 62048
62049 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B5-2069 55 S9B9-62049 31 -4969 62049
62050 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B5-2069 55 S10B10-62050 30 -4968 62050
62051 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B5-2069 55 S1B11-62051 29 -4967 62051
62052 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B5-2069 55 S2B12-62052 28 -4966 62052
62053 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B5-2069 55 S3B1-62053 27 -4965 62053
62054 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B5-2069 55 S4B2-62054 26 -4964 62054
62055 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B5-2069 55 S5B3-62055 25 -4963 62055
62056 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B5-2069 55 S6B4-62056 24 -4962 62056
62057 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B5-2069 55 S7B5-62057 23 -4961 62057
62058 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B5-2069 55 S8B6-62058 22 -4960 62058
62059 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B5-2069 55 S9B7-62059 21 -4959 62059
62060 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B5-2069 55 S10B8-62060 20 -4958 62060
62061 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B5-2069 55 S1B9-62061 19 -4957 62061
62062 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B5-2069 55 S2B10-62062 17 -4956 62062
62063 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B5-2069 55 S3B11-62063 16 -4955 62063
62064 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B5-2069 55 S4B12-62064 15 -4954 62064
62065 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B5-2069 55 S5B1-62065 14 -4953 62065
62066 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B5-2069 55 S6B2-62066 13 -4952 62066
62067 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B5-2069 55 S7B3-62067 12 -4951 62067
62068 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B5-2069 55 S8B4-62068 11 -4950 62068
62069 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B5-2069 55 S9B5-62069 10 -4949 62069
62070 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B5-2069 55 S10B6-62070 9 -4948 62070
62071 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B6-2070 55 S1B7-62071 8 -4947 62071
62072 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B6-2070 55 S2B8-62072 7 -4946 62072
62073 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B6-2070 55 S3B9-62073 6 -4945 62073
62074 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B6-2070 55 S4B10-62074 5 -4944 62074
62075 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B6-2070 55 S5B11-62075 4 -4943 62075
62076 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B6-2070 55 S6B12-62076 3 -4942 62076
62077 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B6-2070 55 S7B1-62077 2 -4941 62077
62078 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B6-2070 55 S8B2-62078 1 -4940 62078
62079 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B6-2070 55 S9B3-62079 32 -4939 62079
62080 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B6-2070 55 S10B4-62080 33 -4938 62080
62081 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B6-2070 55 S1B5-62081 34 -4937 62081
62082 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B6-2070 55 S2B6-62082 35 -4936 62082
62083 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B6-2070 55 S3B7-62083 36 -4935 62083
62084 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B6-2070 55 S4B8-62084 37 -4934 62084
62085 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B6-2070 55 S5B9-62085 38 -4933 62085
62086 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B6-2070 55 S6B10-62086 39 -4932 62086
62087 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B6-2070 55 S7B11-62087 40 -4931 62087
62088 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B6-2070 55 S8B12-62088 41 -4930 62088
62089 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B6-2070 55 S9B1-62089 42 -4929 62089
62090 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B6-2070 55 S10B2-62090 43 -4928 62090
62091 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B6-2070 55 S1B3-62091 44 -4927 62091
62092 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B6-2070 55 S2B4-62092 46 -4926 62092
62093 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B6-2070 55 S3B5-62093 47 -4925 62093
62094 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B6-2070 55 S4B6-62094 48 -4924 62094
62095 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B6-2070 55 S5B7-62095 49 -4923 62095
62096 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B6-2070 55 S6B8-62096 50 -4922 62096
62097 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B6-2070 55 S7B9-62097 51 -4921 62097
62098 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B6-2070 55 S8B10-62098 52 -4920 62098
62099 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B6-2070 55 S9B11-62099 53 -4919 62099
62100 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B6-2070 55 S10B12-62100 54 -4918 62100
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62101 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B7-2071 59 S1B1-62101 59 -4917 62101
62102 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B7-2071 59 S2B2-62102 60 -4916 62102
62103 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B7-2071 59 S3B3-62103 61 -4915 62103
62104 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B7-2071 59 S4B4-62104 62 -4914 62104
62105 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B7-2071 59 S5B5-62105 31 -4913 62105
62106 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B7-2071 59 S6B6-62106 30 -4912 62106
62107 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B7-2071 59 S7B7-62107 29 -4911 62107
62108 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B7-2071 59 S8B8-62108 28 -4910 62108
62109 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B7-2071 59 S9B9-62109 27 -4909 62109
62110 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B7-2071 59 S10B10-62110 26 -4908 62110
62111 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B7-2071 59 S1B11-62111 25 -4907 62111
62112 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B7-2071 59 S2B12-62112 24 -4906 62112
62113 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B7-2071 59 S3B1-62113 23 -4905 62113
62114 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B7-2071 59 S4B2-62114 22 -4904 62114
62115 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B7-2071 59 S5B3-62115 21 -4903 62115
62116 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B7-2071 59 S6B4-62116 20 -4902 62116
62117 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B7-2071 59 S7B5-62117 19 -4901 62117
62118 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B7-2071 59 S8B6-62118 17 -4900 62118
62119 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B7-2071 59 S9B7-62119 16 -4899 62119
62120 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B7-2071 59 S10B8-62120 15 -4898 62120
62121 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B7-2071 59 S1B9-62121 14 -4897 62121
62122 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B7-2071 59 S2B10-62122 13 -4896 62122
62123 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B7-2071 59 S3B11-62123 12 -4895 62123
62124 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B7-2071 59 S4B12-62124 11 -4894 62124
62125 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B7-2071 59 S5B1-62125 10 -4893 62125
62126 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B7-2071 59 S6B2-62126 9 -4892 62126
62127 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B7-2071 59 S7B3-62127 8 -4891 62127
62128 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B7-2071 59 S8B4-62128 7 -4890 62128
62129 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B7-2071 59 S9B5-62129 6 -4889 62129
62130 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B7-2071 59 S10B6-62130 5 -4888 62130
62131 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B8-2072 59 S1B7-62131 4 -4887 62131
62132 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B8-2072 59 S2B8-62132 3 -4886 62132
62133 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B8-2072 59 S3B9-62133 2 -4885 62133
62134 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B8-2072 59 S4B10-62134 1 -4884 62134
62135 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B8-2072 59 S5B11-62135 32 -4883 62135
62136 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B8-2072 59 S6B12-62136 33 -4882 62136
62137 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B8-2072 59 S7B1-62137 34 -4881 62137
62138 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B8-2072 59 S8B2-62138 35 -4880 62138
62139 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B8-2072 59 S9B3-62139 36 -4879 62139
62140 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B8-2072 59 S10B4-62140 37 -4878 62140
62141 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B8-2072 59 S1B5-62141 38 -4877 62141
62142 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B8-2072 59 S2B6-62142 39 -4876 62142
62143 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B8-2072 59 S3B7-62143 40 -4875 62143
62144 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B8-2072 59 S4B8-62144 41 -4874 62144
62145 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B8-2072 59 S5B9-62145 42 -4873 62145
62146 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B8-2072 59 S6B10-62146 43 -4872 62146
62147 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B8-2072 59 S7B11-62147 44 -4871 62147
62148 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B8-2072 59 S8B12-62148 46 -4870 62148
62149 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B8-2072 59 S9B1-62149 47 -4869 62149
62150 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B8-2072 59 S10B2-62150 48 -4868 62150
62151 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B8-2072 59 S1B3-62151 49 -4867 62151
62152 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B8-2072 59 S2B4-62152 50 -4866 62152
62153 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B8-2072 59 S3B5-62153 51 -4865 62153
62154 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B8-2072 59 S4B6-62154 52 -4864 62154
62155 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B8-2072 59 S5B7-62155 53 -4863 62155
62156 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B8-2072 59 S6B8-62156 54 -4862 62156
62157 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B8-2072 59 S7B9-62157 55 -4861 62157
62158 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B8-2072 59 S8B10-62158 56 -4860 62158
62159 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B8-2072 59 S9B11-62159 57 -4859 62159
62160 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B8-2072 59 S10B12-62160 58 -4858 62160
62161 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B9-2073 61 S1B1-62161 61 -4857 62161
62162 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B9-2073 61 S2B2-62162 62 -4856 62162
62163 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B9-2073 61 S3B3-62163 31 -4855 62163
62164 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B9-2073 61 S4B4-62164 30 -4854 62164
62165 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B9-2073 61 S5B5-62165 29 -4853 62165
62166 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B9-2073 61 S6B6-62166 28 -4852 62166
62167 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B9-2073 61 S7B7-62167 27 -4851 62167
62168 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B9-2073 61 S8B8-62168 26 -4850 62168
62169 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B9-2073 61 S9B9-62169 25 -4849 62169
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62170 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B9-2073 61 S10B10-62170 24 -4848 62170
62171 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B9-2073 61 S1B11-62171 23 -4847 62171
62172 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B9-2073 61 S2B12-62172 22 -4846 62172
62173 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B9-2073 61 S3B1-62173 21 -4845 62173
62174 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B9-2073 61 S4B2-62174 20 -4844 62174
62175 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B9-2073 61 S5B3-62175 19 -4843 62175
62176 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B9-2073 61 S6B4-62176 17 -4842 62176
62177 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B9-2073 61 S7B5-62177 16 -4841 62177
62178 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B9-2073 61 S8B6-62178 15 -4840 62178
62179 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B9-2073 61 S9B7-62179 14 -4839 62179
62180 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B9-2073 61 S10B8-62180 13 -4838 62180
62181 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B9-2073 61 S1B9-62181 12 -4837 62181
62182 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B9-2073 61 S2B10-62182 11 -4836 62182
62183 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B9-2073 61 S3B11-62183 10 -4835 62183
62184 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B9-2073 61 S4B12-62184 9 -4834 62184
62185 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B9-2073 61 S5B1-62185 8 -4833 62185
62186 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B9-2073 61 S6B2-62186 7 -4832 62186
62187 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B9-2073 61 S7B3-62187 6 -4831 62187
62188 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B9-2073 61 S8B4-62188 5 -4830 62188
62189 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B9-2073 61 S9B5-62189 4 -4829 62189
62190 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B9-2073 61 S10B6-62190 3 -4828 62190
62191 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B10-2074 61 S1B7-62191 2 -4827 62191
62192 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B10-2074 61 S2B8-62192 1 -4826 62192
62193 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B10-2074 61 S3B9-62193 32 -4825 62193
62194 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B10-2074 61 S4B10-62194 33 -4824 62194
62195 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B10-2074 61 S5B11-62195 34 -4823 62195
62196 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B10-2074 61 S6B12-62196 35 -4822 62196
62197 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B10-2074 61 S7B1-62197 36 -4821 62197
62198 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B10-2074 61 S8B2-62198 37 -4820 62198
62199 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B10-2074 61 S9B3-62199 38 -4819 62199
62200 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B10-2074 61 S10B4-62200 39 -4818 62200
62201 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B10-2074 61 S1B5-62201 40 -4817 62201
62202 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B10-2074 61 S2B6-62202 41 -4816 62202
62203 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B10-2074 61 S3B7-62203 42 -4815 62203
62204 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B10-2074 61 S4B8-62204 43 -4814 62204
62205 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B10-2074 61 S5B9-62205 44 -4813 62205
62206 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B10-2074 61 S6B10-62206 46 -4812 62206
62207 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B10-2074 61 S7B11-62207 47 -4811 62207
62208 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B10-2074 61 S8B12-62208 48 -4810 62208
62209 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B10-2074 61 S9B1-62209 49 -4809 62209
62210 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B10-2074 61 S10B2-62210 50 -4808 62210
62211 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B10-2074 61 S1B3-62211 51 -4807 62211
62212 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B10-2074 61 S2B4-62212 52 -4806 62212
62213 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B10-2074 61 S3B5-62213 53 -4805 62213
62214 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B10-2074 61 S4B6-62214 54 -4804 62214
62215 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B10-2074 61 S5B7-62215 55 -4803 62215
62216 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B10-2074 61 S6B8-62216 56 -4802 62216
62217 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B10-2074 61 S7B9-62217 57 -4801 62217
62218 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B10-2074 61 S8B10-62218 58 -4800 62218
62219 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B10-2074 61 S9B11-62219 59 -4799 62219
62220 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B10-2074 61 S10B12-62220 60 -4798 62220
62221 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B11-2075 62 S1B1-62221 62 -4797 62221
62222 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B11-2075 62 S2B2-62222 31 -4796 62222
62223 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B11-2075 62 S3B3-62223 30 -4795 62223
62224 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B11-2075 62 S4B4-62224 29 -4794 62224
62225 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B11-2075 62 S5B5-62225 28 -4793 62225
62226 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B11-2075 62 S6B6-62226 27 -4792 62226
62227 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B11-2075 62 S7B7-62227 26 -4791 62227
62228 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B11-2075 62 S8B8-62228 25 -4790 62228
62229 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B11-2075 62 S9B9-62229 24 -4789 62229
62230 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B11-2075 62 S10B10-62230 23 -4788 62230
62231 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B11-2075 62 S1B11-62231 22 -4787 62231
62232 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B11-2075 62 S2B12-62232 21 -4786 62232
62233 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B11-2075 62 S3B1-62233 20 -4785 62233
62234 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B11-2075 62 S4B2-62234 19 -4784 62234
62235 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B11-2075 62 S5B3-62235 17 -4783 62235
62236 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B11-2075 62 S6B4-62236 16 -4782 62236
62237 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B11-2075 62 S7B5-62237 15 -4781 62237
62238 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B11-2075 62 S8B6-62238 14 -4780 62238
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62239 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B11-2075 62 S9B7-62239 13 -4779 62239
62240 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B11-2075 62 S10B8-62240 12 -4778 62240
62241 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B11-2075 62 S1B9-62241 11 -4777 62241
62242 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B11-2075 62 S2B10-62242 10 -4776 62242
62243 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B11-2075 62 S3B11-62243 9 -4775 62243
62244 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B11-2075 62 S4B12-62244 8 -4774 62244
62245 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B11-2075 62 S5B1-62245 7 -4773 62245
62246 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B11-2075 62 S6B2-62246 6 -4772 62246
62247 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B11-2075 62 S7B3-62247 5 -4771 62247
62248 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B11-2075 62 S8B4-62248 4 -4770 62248
62249 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B11-2075 62 S9B5-62249 3 -4769 62249
62250 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B11-2075 62 S10B6-62250 2 -4768 62250
62251 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B12-2076 62 S1B7-62251 1 -4767 62251
62252 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B12-2076 62 S2B8-62252 32 -4766 62252
62253 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B12-2076 62 S3B9-62253 33 -4765 62253
62254 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B12-2076 62 S4B10-62254 34 -4764 62254
62255 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B12-2076 62 S5B11-62255 35 -4763 62255
62256 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B12-2076 62 S6B12-62256 36 -4762 62256
62257 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B12-2076 62 S7B1-62257 37 -4761 62257
62258 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B12-2076 62 S8B2-62258 38 -4760 62258
62259 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B12-2076 62 S9B3-62259 39 -4759 62259
62260 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B12-2076 62 S10B4-62260 40 -4758 62260
62261 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B12-2076 62 S1B5-62261 41 -4757 62261
62262 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B12-2076 62 S2B6-62262 42 -4756 62262
62263 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B12-2076 62 S3B7-62263 43 -4755 62263
62264 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B12-2076 62 S4B8-62264 44 -4754 62264
62265 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B12-2076 62 S5B9-62265 46 -4753 62265
62266 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B12-2076 62 S6B10-62266 47 -4752 62266
62267 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B12-2076 62 S7B11-62267 48 -4751 62267
62268 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B12-2076 62 S8B12-62268 49 -4750 62268
62269 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B12-2076 62 S9B1-62269 50 -4749 62269
62270 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B12-2076 62 S10B2-62270 51 -4748 62270
62271 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B12-2076 62 S1B3-62271 52 -4747 62271
62272 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B12-2076 62 S2B4-62272 53 -4746 62272
62273 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B12-2076 62 S3B5-62273 54 -4745 62273
62274 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B12-2076 62 S4B6-62274 55 -4744 62274
62275 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B12-2076 62 S5B7-62275 56 -4743 62275
62276 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B12-2076 62 S6B8-62276 57 -4742 62276
62277 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B12-2076 62 S7B9-62277 58 -4741 62277
62278 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B12-2076 62 S8B10-62278 59 -4740 62278
62279 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B12-2076 62 S9B11-62279 60 -4739 62279
62280 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S3-173 63 B12-2076 62 S10B12-62280 61 -4738 62280
62281 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B1-2077 28 S1B1-62281 28 -4737 62281
62282 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B1-2077 28 S2B2-62282 27 -4736 62282
62283 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B1-2077 28 S3B3-62283 26 -4735 62283
62284 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B1-2077 28 S4B4-62284 25 -4734 62284
62285 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B1-2077 28 S5B5-62285 24 -4733 62285
62286 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B1-2077 28 S6B6-62286 23 -4732 62286
62287 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B1-2077 28 S7B7-62287 22 -4731 62287
62288 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B1-2077 28 S8B8-62288 21 -4730 62288
62289 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B1-2077 28 S9B9-62289 20 -4729 62289
62290 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B1-2077 28 S10B10-62290 19 -4728 62290
62291 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B1-2077 28 S1B11-62291 17 -4727 62291
62292 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B1-2077 28 S2B12-62292 16 -4726 62292
62293 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B1-2077 28 S3B1-62293 15 -4725 62293
62294 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B1-2077 28 S4B2-62294 14 -4724 62294
62295 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B1-2077 28 S5B3-62295 13 -4723 62295
62296 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B1-2077 28 S6B4-62296 12 -4722 62296
62297 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B1-2077 28 S7B5-62297 11 -4721 62297
62298 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B1-2077 28 S8B6-62298 10 -4720 62298
62299 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B1-2077 28 S9B7-62299 9 -4719 62299
62300 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B1-2077 28 S10B8-62300 8 -4718 62300
62301 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B1-2077 28 S1B9-62301 7 -4717 62301
62302 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B1-2077 28 S2B10-62302 6 -4716 62302
62303 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B1-2077 28 S3B11-62303 5 -4715 62303
62304 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B1-2077 28 S4B12-62304 4 -4714 62304
62305 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B1-2077 28 S5B1-62305 3 -4713 62305
62306 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B1-2077 28 S6B2-62306 2 -4712 62306
62307 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B1-2077 28 S7B3-62307 1 -4711 62307
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62308 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B1-2077 28 S8B4-62308 32 -4710 62308
62309 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B1-2077 28 S9B5-62309 33 -4709 62309
62310 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B1-2077 28 S10B6-62310 34 -4708 62310
62311 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B2-2078 28 S1B7-62311 35 -4707 62311
62312 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B2-2078 28 S2B8-62312 36 -4706 62312
62313 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B2-2078 28 S3B9-62313 37 -4705 62313
62314 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B2-2078 28 S4B10-62314 38 -4704 62314
62315 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B2-2078 28 S5B11-62315 39 -4703 62315
62316 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B2-2078 28 S6B12-62316 40 -4702 62316
62317 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B2-2078 28 S7B1-62317 41 -4701 62317
62318 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B2-2078 28 S8B2-62318 42 -4700 62318
62319 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B2-2078 28 S9B3-62319 43 -4699 62319
62320 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B2-2078 28 S10B4-62320 44 -4698 62320
62321 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B2-2078 28 S1B5-62321 46 -4697 62321
62322 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B2-2078 28 S2B6-62322 47 -4696 62322
62323 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B2-2078 28 S3B7-62323 48 -4695 62323
62324 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B2-2078 28 S4B8-62324 49 -4694 62324
62325 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B2-2078 28 S5B9-62325 50 -4693 62325
62326 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B2-2078 28 S6B10-62326 51 -4692 62326
62327 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B2-2078 28 S7B11-62327 52 -4691 62327
62328 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B2-2078 28 S8B12-62328 53 -4690 62328
62329 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B2-2078 28 S9B1-62329 54 -4689 62329
62330 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B2-2078 28 S10B2-62330 55 -4688 62330
62331 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B2-2078 28 S1B3-62331 56 -4687 62331
62332 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B2-2078 28 S2B4-62332 57 -4686 62332
62333 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B2-2078 28 S3B5-62333 58 -4685 62333
62334 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B2-2078 28 S4B6-62334 59 -4684 62334
62335 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B2-2078 28 S5B7-62335 60 -4683 62335
62336 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B2-2078 28 S6B8-62336 61 -4682 62336
62337 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B2-2078 28 S7B9-62337 62 -4681 62337
62338 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B2-2078 28 S8B10-62338 31 -4680 62338
62339 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B2-2078 28 S9B11-62339 30 -4679 62339
62340 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B2-2078 28 S10B12-62340 29 -4678 62340
62341 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B3-2079 44 S1B1-62341 44 -4677 62341
62342 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B3-2079 44 S2B2-62342 46 -4676 62342
62343 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B3-2079 44 S3B3-62343 47 -4675 62343
62344 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B3-2079 44 S4B4-62344 48 -4674 62344
62345 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B3-2079 44 S5B5-62345 49 -4673 62345
62346 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B3-2079 44 S6B6-62346 50 -4672 62346
62347 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B3-2079 44 S7B7-62347 51 -4671 62347
62348 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B3-2079 44 S8B8-62348 52 -4670 62348
62349 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B3-2079 44 S9B9-62349 53 -4669 62349
62350 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B3-2079 44 S10B10-62350 54 -4668 62350
62351 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B3-2079 44 S1B11-62351 55 -4667 62351
62352 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B3-2079 44 S2B12-62352 56 -4666 62352
62353 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B3-2079 44 S3B1-62353 57 -4665 62353
62354 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B3-2079 44 S4B2-62354 58 -4664 62354
62355 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B3-2079 44 S5B3-62355 59 -4663 62355
62356 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B3-2079 44 S6B4-62356 60 -4662 62356
62357 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B3-2079 44 S7B5-62357 61 -4661 62357
62358 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B3-2079 44 S8B6-62358 62 -4660 62358
62359 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B3-2079 44 S9B7-62359 31 -4659 62359
62360 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B3-2079 44 S10B8-62360 30 -4658 62360
62361 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B3-2079 44 S1B9-62361 29 -4657 62361
62362 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B3-2079 44 S2B10-62362 28 -4656 62362
62363 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B3-2079 44 S3B11-62363 27 -4655 62363
62364 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B3-2079 44 S4B12-62364 26 -4654 62364
62365 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B3-2079 44 S5B1-62365 25 -4653 62365
62366 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B3-2079 44 S6B2-62366 24 -4652 62366
62367 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B3-2079 44 S7B3-62367 23 -4651 62367
62368 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B3-2079 44 S8B4-62368 22 -4650 62368
62369 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B3-2079 44 S9B5-62369 21 -4649 62369
62370 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B3-2079 44 S10B6-62370 20 -4648 62370
62371 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B4-2080 44 S1B7-62371 19 -4647 62371
62372 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B4-2080 44 S2B8-62372 17 -4646 62372
62373 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B4-2080 44 S3B9-62373 16 -4645 62373
62374 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B4-2080 44 S4B10-62374 15 -4644 62374
62375 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B4-2080 44 S5B11-62375 14 -4643 62375
62376 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B4-2080 44 S6B12-62376 13 -4642 62376
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62377 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B4-2080 44 S7B1-62377 12 -4641 62377
62378 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B4-2080 44 S8B2-62378 11 -4640 62378
62379 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B4-2080 44 S9B3-62379 10 -4639 62379
62380 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B4-2080 44 S10B4-62380 9 -4638 62380
62381 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B4-2080 44 S1B5-62381 8 -4637 62381
62382 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B4-2080 44 S2B6-62382 7 -4636 62382
62383 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B4-2080 44 S3B7-62383 6 -4635 62383
62384 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B4-2080 44 S4B8-62384 5 -4634 62384
62385 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B4-2080 44 S5B9-62385 4 -4633 62385
62386 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B4-2080 44 S6B10-62386 3 -4632 62386
62387 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B4-2080 44 S7B11-62387 2 -4631 62387
62388 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B4-2080 44 S8B12-62388 1 -4630 62388
62389 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B4-2080 44 S9B1-62389 32 -4629 62389
62390 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B4-2080 44 S10B2-62390 33 -4628 62390
62391 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B4-2080 44 S1B3-62391 34 -4627 62391
62392 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B4-2080 44 S2B4-62392 35 -4626 62392
62393 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B4-2080 44 S3B5-62393 36 -4625 62393
62394 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B4-2080 44 S4B6-62394 37 -4624 62394
62395 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B4-2080 44 S5B7-62395 38 -4623 62395
62396 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B4-2080 44 S6B8-62396 39 -4622 62396
62397 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B4-2080 44 S7B9-62397 40 -4621 62397
62398 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B4-2080 44 S8B10-62398 41 -4620 62398
62399 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B4-2080 44 S9B11-62399 42 -4619 62399
62400 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B4-2080 44 S10B12-62400 43 -4618 62400
62401 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B5-2081 52 S1B1-62401 52 -4617 62401
62402 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B5-2081 52 S2B2-62402 53 -4616 62402
62403 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B5-2081 52 S3B3-62403 54 -4615 62403
62404 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B5-2081 52 S4B4-62404 55 -4614 62404
62405 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B5-2081 52 S5B5-62405 56 -4613 62405
62406 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B5-2081 52 S6B6-62406 57 -4612 62406
62407 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B5-2081 52 S7B7-62407 58 -4611 62407
62408 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B5-2081 52 S8B8-62408 59 -4610 62408
62409 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B5-2081 52 S9B9-62409 60 -4609 62409
62410 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B5-2081 52 S10B10-62410 61 -4608 62410
62411 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B5-2081 52 S1B11-62411 62 -4607 62411
62412 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B5-2081 52 S2B12-62412 31 -4606 62412
62413 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B5-2081 52 S3B1-62413 30 -4605 62413
62414 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B5-2081 52 S4B2-62414 29 -4604 62414
62415 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B5-2081 52 S5B3-62415 28 -4603 62415
62416 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B5-2081 52 S6B4-62416 27 -4602 62416
62417 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B5-2081 52 S7B5-62417 26 -4601 62417
62418 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B5-2081 52 S8B6-62418 25 -4600 62418
62419 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B5-2081 52 S9B7-62419 24 -4599 62419
62420 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B5-2081 52 S10B8-62420 23 -4598 62420
62421 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B5-2081 52 S1B9-62421 22 -4597 62421
62422 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B5-2081 52 S2B10-62422 21 -4596 62422
62423 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B5-2081 52 S3B11-62423 20 -4595 62423
62424 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B5-2081 52 S4B12-62424 19 -4594 62424
62425 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B5-2081 52 S5B1-62425 17 -4593 62425
62426 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B5-2081 52 S6B2-62426 16 -4592 62426
62427 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B5-2081 52 S7B3-62427 15 -4591 62427
62428 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B5-2081 52 S8B4-62428 14 -4590 62428
62429 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B5-2081 52 S9B5-62429 13 -4589 62429
62430 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B5-2081 52 S10B6-62430 12 -4588 62430
62431 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B6-2082 52 S1B7-62431 11 -4587 62431
62432 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B6-2082 52 S2B8-62432 10 -4586 62432
62433 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B6-2082 52 S3B9-62433 9 -4585 62433
62434 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B6-2082 52 S4B10-62434 8 -4584 62434
62435 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B6-2082 52 S5B11-62435 7 -4583 62435
62436 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B6-2082 52 S6B12-62436 6 -4582 62436
62437 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B6-2082 52 S7B1-62437 5 -4581 62437
62438 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B6-2082 52 S8B2-62438 4 -4580 62438
62439 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B6-2082 52 S9B3-62439 3 -4579 62439
62440 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B6-2082 52 S10B4-62440 2 -4578 62440
62441 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B6-2082 52 S1B5-62441 1 -4577 62441
62442 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B6-2082 52 S2B6-62442 32 -4576 62442
62443 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B6-2082 52 S3B7-62443 33 -4575 62443
62444 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B6-2082 52 S4B8-62444 34 -4574 62444
62445 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B6-2082 52 S5B9-62445 35 -4573 62445
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62446 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B6-2082 52 S6B10-62446 36 -4572 62446
62447 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B6-2082 52 S7B11-62447 37 -4571 62447
62448 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B6-2082 52 S8B12-62448 38 -4570 62448
62449 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B6-2082 52 S9B1-62449 39 -4569 62449
62450 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B6-2082 52 S10B2-62450 40 -4568 62450
62451 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B6-2082 52 S1B3-62451 41 -4567 62451
62452 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B6-2082 52 S2B4-62452 42 -4566 62452
62453 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B6-2082 52 S3B5-62453 43 -4565 62453
62454 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B6-2082 52 S4B6-62454 44 -4564 62454
62455 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B6-2082 52 S5B7-62455 46 -4563 62455
62456 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B6-2082 52 S6B8-62456 47 -4562 62456
62457 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B6-2082 52 S7B9-62457 48 -4561 62457
62458 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B6-2082 52 S8B10-62458 49 -4560 62458
62459 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B6-2082 52 S9B11-62459 50 -4559 62459
62460 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B6-2082 52 S10B12-62460 51 -4558 62460
62461 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B7-2083 56 S1B1-62461 56 -4557 62461
62462 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B7-2083 56 S2B2-62462 57 -4556 62462
62463 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B7-2083 56 S3B3-62463 58 -4555 62463
62464 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B7-2083 56 S4B4-62464 59 -4554 62464
62465 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B7-2083 56 S5B5-62465 60 -4553 62465
62466 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B7-2083 56 S6B6-62466 61 -4552 62466
62467 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B7-2083 56 S7B7-62467 62 -4551 62467
62468 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B7-2083 56 S8B8-62468 31 -4550 62468
62469 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B7-2083 56 S9B9-62469 30 -4549 62469
62470 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B7-2083 56 S10B10-62470 29 -4548 62470
62471 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B7-2083 56 S1B11-62471 28 -4547 62471
62472 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B7-2083 56 S2B12-62472 27 -4546 62472
62473 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B7-2083 56 S3B1-62473 26 -4545 62473
62474 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B7-2083 56 S4B2-62474 25 -4544 62474
62475 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B7-2083 56 S5B3-62475 24 -4543 62475
62476 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B7-2083 56 S6B4-62476 23 -4542 62476
62477 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B7-2083 56 S7B5-62477 22 -4541 62477
62478 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B7-2083 56 S8B6-62478 21 -4540 62478
62479 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B7-2083 56 S9B7-62479 20 -4539 62479
62480 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B7-2083 56 S10B8-62480 19 -4538 62480
62481 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B7-2083 56 S1B9-62481 17 -4537 62481
62482 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B7-2083 56 S2B10-62482 16 -4536 62482
62483 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B7-2083 56 S3B11-62483 15 -4535 62483
62484 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B7-2083 56 S4B12-62484 14 -4534 62484
62485 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B7-2083 56 S5B1-62485 13 -4533 62485
62486 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B7-2083 56 S6B2-62486 12 -4532 62486
62487 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B7-2083 56 S7B3-62487 11 -4531 62487
62488 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B7-2083 56 S8B4-62488 10 -4530 62488
62489 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B7-2083 56 S9B5-62489 9 -4529 62489
62490 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B7-2083 56 S10B6-62490 8 -4528 62490
62491 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B8-2084 56 S1B7-62491 7 -4527 62491
62492 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B8-2084 56 S2B8-62492 6 -4526 62492
62493 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B8-2084 56 S3B9-62493 5 -4525 62493
62494 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B8-2084 56 S4B10-62494 4 -4524 62494
62495 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B8-2084 56 S5B11-62495 3 -4523 62495
62496 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B8-2084 56 S6B12-62496 2 -4522 62496
62497 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B8-2084 56 S7B1-62497 1 -4521 62497
62498 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B8-2084 56 S8B2-62498 32 -4520 62498
62499 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B8-2084 56 S9B3-62499 33 -4519 62499
62500 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B8-2084 56 S10B4-62500 34 -4518 62500
62501 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B8-2084 56 S1B5-62501 35 -4517 62501
62502 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B8-2084 56 S2B6-62502 36 -4516 62502
62503 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B8-2084 56 S3B7-62503 37 -4515 62503
62504 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B8-2084 56 S4B8-62504 38 -4514 62504
62505 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B8-2084 56 S5B9-62505 39 -4513 62505
62506 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B8-2084 56 S6B10-62506 40 -4512 62506
62507 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B8-2084 56 S7B11-62507 41 -4511 62507
62508 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B8-2084 56 S8B12-62508 42 -4510 62508
62509 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B8-2084 56 S9B1-62509 43 -4509 62509
62510 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B8-2084 56 S10B2-62510 44 -4508 62510
62511 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B8-2084 56 S1B3-62511 46 -4507 62511
62512 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B8-2084 56 S2B4-62512 47 -4506 62512
62513 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B8-2084 56 S3B5-62513 48 -4505 62513
62514 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B8-2084 56 S4B6-62514 49 -4504 62514
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62515 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B8-2084 56 S5B7-62515 50 -4503 62515
62516 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B8-2084 56 S6B8-62516 51 -4502 62516
62517 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B8-2084 56 S7B9-62517 52 -4501 62517
62518 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B8-2084 56 S8B10-62518 53 -4500 62518
62519 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B8-2084 56 S9B11-62519 54 -4499 62519
62520 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B8-2084 56 S10B12-62520 55 -4498 62520
62521 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B9-2085 62 S1B1-62521 62 -4497 62521
62522 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B9-2085 62 S2B2-62522 31 -4496 62522
62523 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B9-2085 62 S3B3-62523 30 -4495 62523
62524 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B9-2085 62 S4B4-62524 29 -4494 62524
62525 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B9-2085 62 S5B5-62525 28 -4493 62525
62526 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B9-2085 62 S6B6-62526 27 -4492 62526
62527 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B9-2085 62 S7B7-62527 26 -4491 62527
62528 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B9-2085 62 S8B8-62528 25 -4490 62528
62529 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B9-2085 62 S9B9-62529 24 -4489 62529
62530 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B9-2085 62 S10B10-62530 23 -4488 62530
62531 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B9-2085 62 S1B11-62531 22 -4487 62531
62532 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B9-2085 62 S2B12-62532 21 -4486 62532
62533 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B9-2085 62 S3B1-62533 20 -4485 62533
62534 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B9-2085 62 S4B2-62534 19 -4484 62534
62535 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B9-2085 62 S5B3-62535 17 -4483 62535
62536 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B9-2085 62 S6B4-62536 16 -4482 62536
62537 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B9-2085 62 S7B5-62537 15 -4481 62537
62538 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B9-2085 62 S8B6-62538 14 -4480 62538
62539 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B9-2085 62 S9B7-62539 13 -4479 62539
62540 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B9-2085 62 S10B8-62540 12 -4478 62540
62541 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B9-2085 62 S1B9-62541 11 -4477 62541
62542 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B9-2085 62 S2B10-62542 10 -4476 62542
62543 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B9-2085 62 S3B11-62543 9 -4475 62543
62544 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B9-2085 62 S4B12-62544 8 -4474 62544
62545 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B9-2085 62 S5B1-62545 7 -4473 62545
62546 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B9-2085 62 S6B2-62546 6 -4472 62546
62547 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B9-2085 62 S7B3-62547 5 -4471 62547
62548 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B9-2085 62 S8B4-62548 4 -4470 62548
62549 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B9-2085 62 S9B5-62549 3 -4469 62549
62550 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B9-2085 62 S10B6-62550 2 -4468 62550
62551 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B10-2086 62 S1B7-62551 1 -4467 62551
62552 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B10-2086 62 S2B8-62552 32 -4466 62552
62553 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B10-2086 62 S3B9-62553 33 -4465 62553
62554 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B10-2086 62 S4B10-62554 34 -4464 62554
62555 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B10-2086 62 S5B11-62555 35 -4463 62555
62556 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B10-2086 62 S6B12-62556 36 -4462 62556
62557 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B10-2086 62 S7B1-62557 37 -4461 62557
62558 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B10-2086 62 S8B2-62558 38 -4460 62558
62559 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B10-2086 62 S9B3-62559 39 -4459 62559
62560 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B10-2086 62 S10B4-62560 40 -4458 62560
62561 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B10-2086 62 S1B5-62561 41 -4457 62561
62562 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B10-2086 62 S2B6-62562 42 -4456 62562
62563 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B10-2086 62 S3B7-62563 43 -4455 62563
62564 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B10-2086 62 S4B8-62564 44 -4454 62564
62565 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B10-2086 62 S5B9-62565 46 -4453 62565
62566 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B10-2086 62 S6B10-62566 47 -4452 62566
62567 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B10-2086 62 S7B11-62567 48 -4451 62567
62568 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B10-2086 62 S8B12-62568 49 -4450 62568
62569 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B10-2086 62 S9B1-62569 50 -4449 62569
62570 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B10-2086 62 S10B2-62570 51 -4448 62570
62571 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B10-2086 62 S1B3-62571 52 -4447 62571
62572 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B10-2086 62 S2B4-62572 53 -4446 62572
62573 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B10-2086 62 S3B5-62573 54 -4445 62573
62574 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B10-2086 62 S4B6-62574 55 -4444 62574
62575 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B10-2086 62 S5B7-62575 56 -4443 62575
62576 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B10-2086 62 S6B8-62576 57 -4442 62576
62577 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B10-2086 62 S7B9-62577 58 -4441 62577
62578 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B10-2086 62 S8B10-62578 59 -4440 62578
62579 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B10-2086 62 S9B11-62579 60 -4439 62579
62580 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B10-2086 62 S10B12-62580 61 -4438 62580
62581 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B11-2087 61 S1B1-62581 61 -4437 62581
62582 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B11-2087 61 S2B2-62582 62 -4436 62582
62583 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B11-2087 61 S3B3-62583 31 -4435 62583
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62584 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B11-2087 61 S4B4-62584 30 -4434 62584
62585 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B11-2087 61 S5B5-62585 29 -4433 62585
62586 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B11-2087 61 S6B6-62586 28 -4432 62586
62587 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B11-2087 61 S7B7-62587 27 -4431 62587
62588 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B11-2087 61 S8B8-62588 26 -4430 62588
62589 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B11-2087 61 S9B9-62589 25 -4429 62589
62590 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B11-2087 61 S10B10-62590 24 -4428 62590
62591 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B11-2087 61 S1B11-62591 23 -4427 62591
62592 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B11-2087 61 S2B12-62592 22 -4426 62592
62593 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B11-2087 61 S3B1-62593 21 -4425 62593
62594 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B11-2087 61 S4B2-62594 20 -4424 62594
62595 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B11-2087 61 S5B3-62595 19 -4423 62595
62596 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B11-2087 61 S6B4-62596 17 -4422 62596
62597 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B11-2087 61 S7B5-62597 16 -4421 62597
62598 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B11-2087 61 S8B6-62598 15 -4420 62598
62599 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B11-2087 61 S9B7-62599 14 -4419 62599
62600 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B11-2087 61 S10B8-62600 13 -4418 62600
62601 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B11-2087 61 S1B9-62601 12 -4417 62601
62602 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B11-2087 61 S2B10-62602 11 -4416 62602
62603 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B11-2087 61 S3B11-62603 10 -4415 62603
62604 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B11-2087 61 S4B12-62604 9 -4414 62604
62605 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B11-2087 61 S5B1-62605 8 -4413 62605
62606 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B11-2087 61 S6B2-62606 7 -4412 62606
62607 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B11-2087 61 S7B3-62607 6 -4411 62607
62608 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B11-2087 61 S8B4-62608 5 -4410 62608
62609 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B11-2087 61 S9B5-62609 4 -4409 62609
62610 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B11-2087 61 S10B6-62610 3 -4408 62610
62611 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B12-2088 61 S1B7-62611 2 -4407 62611
62612 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B12-2088 61 S2B8-62612 1 -4406 62612
62613 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B12-2088 61 S3B9-62613 32 -4405 62613
62614 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B12-2088 61 S4B10-62614 33 -4404 62614
62615 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B12-2088 61 S5B11-62615 34 -4403 62615
62616 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B12-2088 61 S6B12-62616 35 -4402 62616
62617 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B12-2088 61 S7B1-62617 36 -4401 62617
62618 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B12-2088 61 S8B2-62618 37 -4400 62618
62619 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B12-2088 61 S9B3-62619 38 -4399 62619
62620 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B12-2088 61 S10B4-62620 39 -4398 62620
62621 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B12-2088 61 S1B5-62621 40 -4397 62621
62622 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B12-2088 61 S2B6-62622 41 -4396 62622
62623 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B12-2088 61 S3B7-62623 42 -4395 62623
62624 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B12-2088 61 S4B8-62624 43 -4394 62624
62625 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B12-2088 61 S5B9-62625 44 -4393 62625
62626 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B12-2088 61 S6B10-62626 46 -4392 62626
62627 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B12-2088 61 S7B11-62627 47 -4391 62627
62628 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B12-2088 61 S8B12-62628 48 -4390 62628
62629 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B12-2088 61 S9B1-62629 49 -4389 62629
62630 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B12-2088 61 S10B2-62630 50 -4388 62630
62631 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B12-2088 61 S1B3-62631 51 -4387 62631
62632 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B12-2088 61 S2B4-62632 52 -4386 62632
62633 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B12-2088 61 S3B5-62633 53 -4385 62633
62634 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B12-2088 61 S4B6-62634 54 -4384 62634
62635 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B12-2088 61 S5B7-62635 55 -4383 62635
62636 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B12-2088 61 S6B8-62636 56 -4382 62636
62637 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B12-2088 61 S7B9-62637 57 -4381 62637
62638 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B12-2088 61 S8B10-62638 58 -4380 62638
62639 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B12-2088 61 S9B11-62639 59 -4379 62639
62640 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 61 S4-174 60 B12-2088 61 S10B12-62640 60 -4378 62640
62641 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B1-2089 62 S1B1-62641 62 -4377 62641
62642 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B1-2089 62 S2B2-62642 31 -4376 62642
62643 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B1-2089 62 S3B3-62643 30 -4375 62643
62644 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B1-2089 62 S4B4-62644 29 -4374 62644
62645 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B1-2089 62 S5B5-62645 28 -4373 62645
62646 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B1-2089 62 S6B6-62646 27 -4372 62646
62647 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B1-2089 62 S7B7-62647 26 -4371 62647
62648 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B1-2089 62 S8B8-62648 25 -4370 62648
62649 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B1-2089 62 S9B9-62649 24 -4369 62649
62650 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B1-2089 62 S10B10-62650 23 -4368 62650
62651 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B1-2089 62 S1B11-62651 22 -4367 62651
62652 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B1-2089 62 S2B12-62652 21 -4366 62652
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62653 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B1-2089 62 S3B1-62653 20 -4365 62653
62654 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B1-2089 62 S4B2-62654 19 -4364 62654
62655 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B1-2089 62 S5B3-62655 17 -4363 62655
62656 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B1-2089 62 S6B4-62656 16 -4362 62656
62657 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B1-2089 62 S7B5-62657 15 -4361 62657
62658 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B1-2089 62 S8B6-62658 14 -4360 62658
62659 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B1-2089 62 S9B7-62659 13 -4359 62659
62660 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B1-2089 62 S10B8-62660 12 -4358 62660
62661 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B1-2089 62 S1B9-62661 11 -4357 62661
62662 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B1-2089 62 S2B10-62662 10 -4356 62662
62663 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B1-2089 62 S3B11-62663 9 -4355 62663
62664 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B1-2089 62 S4B12-62664 8 -4354 62664
62665 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B1-2089 62 S5B1-62665 7 -4353 62665
62666 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B1-2089 62 S6B2-62666 6 -4352 62666
62667 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B1-2089 62 S7B3-62667 5 -4351 62667
62668 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B1-2089 62 S8B4-62668 4 -4350 62668
62669 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B1-2089 62 S9B5-62669 3 -4349 62669
62670 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B1-2089 62 S10B6-62670 2 -4348 62670
62671 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B2-2090 62 S1B7-62671 1 -4347 62671
62672 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B2-2090 62 S2B8-62672 32 -4346 62672
62673 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B2-2090 62 S3B9-62673 33 -4345 62673
62674 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B2-2090 62 S4B10-62674 34 -4344 62674
62675 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B2-2090 62 S5B11-62675 35 -4343 62675
62676 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B2-2090 62 S6B12-62676 36 -4342 62676
62677 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B2-2090 62 S7B1-62677 37 -4341 62677
62678 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B2-2090 62 S8B2-62678 38 -4340 62678
62679 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B2-2090 62 S9B3-62679 39 -4339 62679
62680 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B2-2090 62 S10B4-62680 40 -4338 62680
62681 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B2-2090 62 S1B5-62681 41 -4337 62681
62682 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B2-2090 62 S2B6-62682 42 -4336 62682
62683 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B2-2090 62 S3B7-62683 43 -4335 62683
62684 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B2-2090 62 S4B8-62684 44 -4334 62684
62685 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B2-2090 62 S5B9-62685 46 -4333 62685
62686 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B2-2090 62 S6B10-62686 47 -4332 62686
62687 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B2-2090 62 S7B11-62687 48 -4331 62687
62688 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B2-2090 62 S8B12-62688 49 -4330 62688
62689 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B2-2090 62 S9B1-62689 50 -4329 62689
62690 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B2-2090 62 S10B2-62690 51 -4328 62690
62691 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B2-2090 62 S1B3-62691 52 -4327 62691
62692 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B2-2090 62 S2B4-62692 53 -4326 62692
62693 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B2-2090 62 S3B5-62693 54 -4325 62693
62694 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B2-2090 62 S4B6-62694 55 -4324 62694
62695 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B2-2090 62 S5B7-62695 56 -4323 62695
62696 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B2-2090 62 S6B8-62696 57 -4322 62696
62697 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B2-2090 62 S7B9-62697 58 -4321 62697
62698 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B2-2090 62 S8B10-62698 59 -4320 62698
62699 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B2-2090 62 S9B11-62699 60 -4319 62699
62700 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B2-2090 62 S10B12-62700 61 -4318 62700
62701 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B3-2091 14 S1B1-62701 14 -4317 62701
62702 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B3-2091 14 S2B2-62702 13 -4316 62702
62703 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B3-2091 14 S3B3-62703 12 -4315 62703
62704 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B3-2091 14 S4B4-62704 11 -4314 62704
62705 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B3-2091 14 S5B5-62705 10 -4313 62705
62706 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B3-2091 14 S6B6-62706 9 -4312 62706
62707 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B3-2091 14 S7B7-62707 8 -4311 62707
62708 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B3-2091 14 S8B8-62708 7 -4310 62708
62709 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B3-2091 14 S9B9-62709 6 -4309 62709
62710 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B3-2091 14 S10B10-62710 5 -4308 62710
62711 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B3-2091 14 S1B11-62711 4 -4307 62711
62712 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B3-2091 14 S2B12-62712 3 -4306 62712
62713 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B3-2091 14 S3B1-62713 2 -4305 62713
62714 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B3-2091 14 S4B2-62714 1 -4304 62714
62715 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B3-2091 14 S5B3-62715 32 -4303 62715
62716 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B3-2091 14 S6B4-62716 33 -4302 62716
62717 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B3-2091 14 S7B5-62717 34 -4301 62717
62718 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B3-2091 14 S8B6-62718 35 -4300 62718
62719 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B3-2091 14 S9B7-62719 36 -4299 62719
62720 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B3-2091 14 S10B8-62720 37 -4298 62720
62721 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B3-2091 14 S1B9-62721 38 -4297 62721
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62722 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B3-2091 14 S2B10-62722 39 -4296 62722
62723 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B3-2091 14 S3B11-62723 40 -4295 62723
62724 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B3-2091 14 S4B12-62724 41 -4294 62724
62725 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B3-2091 14 S5B1-62725 42 -4293 62725
62726 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B3-2091 14 S6B2-62726 43 -4292 62726
62727 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B3-2091 14 S7B3-62727 44 -4291 62727
62728 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B3-2091 14 S8B4-62728 46 -4290 62728
62729 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B3-2091 14 S9B5-62729 47 -4289 62729
62730 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B3-2091 14 S10B6-62730 48 -4288 62730
62731 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B4-2092 14 S1B7-62731 49 -4287 62731
62732 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B4-2092 14 S2B8-62732 50 -4286 62732
62733 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B4-2092 14 S3B9-62733 51 -4285 62733
62734 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B4-2092 14 S4B10-62734 52 -4284 62734
62735 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B4-2092 14 S5B11-62735 53 -4283 62735
62736 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B4-2092 14 S6B12-62736 54 -4282 62736
62737 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B4-2092 14 S7B1-62737 55 -4281 62737
62738 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B4-2092 14 S8B2-62738 56 -4280 62738
62739 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B4-2092 14 S9B3-62739 57 -4279 62739
62740 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B4-2092 14 S10B4-62740 58 -4278 62740
62741 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B4-2092 14 S1B5-62741 59 -4277 62741
62742 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B4-2092 14 S2B6-62742 60 -4276 62742
62743 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B4-2092 14 S3B7-62743 61 -4275 62743
62744 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B4-2092 14 S4B8-62744 62 -4274 62744
62745 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B4-2092 14 S5B9-62745 31 -4273 62745
62746 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B4-2092 14 S6B10-62746 30 -4272 62746
62747 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B4-2092 14 S7B11-62747 29 -4271 62747
62748 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B4-2092 14 S8B12-62748 28 -4270 62748
62749 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B4-2092 14 S9B1-62749 27 -4269 62749
62750 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B4-2092 14 S10B2-62750 26 -4268 62750
62751 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B4-2092 14 S1B3-62751 25 -4267 62751
62752 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B4-2092 14 S2B4-62752 24 -4266 62752
62753 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B4-2092 14 S3B5-62753 23 -4265 62753
62754 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B4-2092 14 S4B6-62754 22 -4264 62754
62755 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B4-2092 14 S5B7-62755 21 -4263 62755
62756 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B4-2092 14 S6B8-62756 20 -4262 62756
62757 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B4-2092 14 S7B9-62757 19 -4261 62757
62758 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B4-2092 14 S8B10-62758 17 -4260 62758
62759 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B4-2092 14 S9B11-62759 16 -4259 62759
62760 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B4-2092 14 S10B12-62760 15 -4258 62760
62761 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B5-2093 22 S1B1-62761 22 -4257 62761
62762 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B5-2093 22 S2B2-62762 21 -4256 62762
62763 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B5-2093 22 S3B3-62763 20 -4255 62763
62764 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B5-2093 22 S4B4-62764 19 -4254 62764
62765 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B5-2093 22 S5B5-62765 17 -4253 62765
62766 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B5-2093 22 S6B6-62766 16 -4252 62766
62767 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B5-2093 22 S7B7-62767 15 -4251 62767
62768 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B5-2093 22 S8B8-62768 14 -4250 62768
62769 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B5-2093 22 S9B9-62769 13 -4249 62769
62770 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B5-2093 22 S10B10-62770 12 -4248 62770
62771 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B5-2093 22 S1B11-62771 11 -4247 62771
62772 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B5-2093 22 S2B12-62772 10 -4246 62772
62773 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B5-2093 22 S3B1-62773 9 -4245 62773
62774 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B5-2093 22 S4B2-62774 8 -4244 62774
62775 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B5-2093 22 S5B3-62775 7 -4243 62775
62776 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B5-2093 22 S6B4-62776 6 -4242 62776
62777 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B5-2093 22 S7B5-62777 5 -4241 62777
62778 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B5-2093 22 S8B6-62778 4 -4240 62778
62779 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B5-2093 22 S9B7-62779 3 -4239 62779
62780 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B5-2093 22 S10B8-62780 2 -4238 62780
62781 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B5-2093 22 S1B9-62781 1 -4237 62781
62782 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B5-2093 22 S2B10-62782 32 -4236 62782
62783 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B5-2093 22 S3B11-62783 33 -4235 62783
62784 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B5-2093 22 S4B12-62784 34 -4234 62784
62785 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B5-2093 22 S5B1-62785 35 -4233 62785
62786 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B5-2093 22 S6B2-62786 36 -4232 62786
62787 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B5-2093 22 S7B3-62787 37 -4231 62787
62788 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B5-2093 22 S8B4-62788 38 -4230 62788
62789 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B5-2093 22 S9B5-62789 39 -4229 62789
62790 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B5-2093 22 S10B6-62790 40 -4228 62790
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62791 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B6-2094 22 S1B7-62791 41 -4227 62791
62792 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B6-2094 22 S2B8-62792 42 -4226 62792
62793 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B6-2094 22 S3B9-62793 43 -4225 62793
62794 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B6-2094 22 S4B10-62794 44 -4224 62794
62795 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B6-2094 22 S5B11-62795 46 -4223 62795
62796 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B6-2094 22 S6B12-62796 47 -4222 62796
62797 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B6-2094 22 S7B1-62797 48 -4221 62797
62798 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B6-2094 22 S8B2-62798 49 -4220 62798
62799 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B6-2094 22 S9B3-62799 50 -4219 62799
62800 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B6-2094 22 S10B4-62800 51 -4218 62800
62801 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B6-2094 22 S1B5-62801 52 -4217 62801
62802 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B6-2094 22 S2B6-62802 53 -4216 62802
62803 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B6-2094 22 S3B7-62803 54 -4215 62803
62804 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B6-2094 22 S4B8-62804 55 -4214 62804
62805 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B6-2094 22 S5B9-62805 56 -4213 62805
62806 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B6-2094 22 S6B10-62806 57 -4212 62806
62807 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B6-2094 22 S7B11-62807 58 -4211 62807
62808 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B6-2094 22 S8B12-62808 59 -4210 62808
62809 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B6-2094 22 S9B1-62809 60 -4209 62809
62810 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B6-2094 22 S10B2-62810 61 -4208 62810
62811 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B6-2094 22 S1B3-62811 62 -4207 62811
62812 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B6-2094 22 S2B4-62812 31 -4206 62812
62813 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B6-2094 22 S3B5-62813 30 -4205 62813
62814 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B6-2094 22 S4B6-62814 29 -4204 62814
62815 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B6-2094 22 S5B7-62815 28 -4203 62815
62816 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B6-2094 22 S6B8-62816 27 -4202 62816
62817 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B6-2094 22 S7B9-62817 26 -4201 62817
62818 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B6-2094 22 S8B10-62818 25 -4200 62818
62819 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B6-2094 22 S9B11-62819 24 -4199 62819
62820 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B6-2094 22 S10B12-62820 23 -4198 62820
62821 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B7-2095 26 S1B1-62821 26 -4197 62821
62822 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B7-2095 26 S2B2-62822 25 -4196 62822
62823 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B7-2095 26 S3B3-62823 24 -4195 62823
62824 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B7-2095 26 S4B4-62824 23 -4194 62824
62825 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B7-2095 26 S5B5-62825 22 -4193 62825
62826 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B7-2095 26 S6B6-62826 21 -4192 62826
62827 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B7-2095 26 S7B7-62827 20 -4191 62827
62828 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B7-2095 26 S8B8-62828 19 -4190 62828
62829 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B7-2095 26 S9B9-62829 17 -4189 62829
62830 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B7-2095 26 S10B10-62830 16 -4188 62830
62831 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B7-2095 26 S1B11-62831 15 -4187 62831
62832 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B7-2095 26 S2B12-62832 14 -4186 62832
62833 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B7-2095 26 S3B1-62833 13 -4185 62833
62834 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B7-2095 26 S4B2-62834 12 -4184 62834
62835 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B7-2095 26 S5B3-62835 11 -4183 62835
62836 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B7-2095 26 S6B4-62836 10 -4182 62836
62837 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B7-2095 26 S7B5-62837 9 -4181 62837
62838 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B7-2095 26 S8B6-62838 8 -4180 62838
62839 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B7-2095 26 S9B7-62839 7 -4179 62839
62840 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B7-2095 26 S10B8-62840 6 -4178 62840
62841 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B7-2095 26 S1B9-62841 5 -4177 62841
62842 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B7-2095 26 S2B10-62842 4 -4176 62842
62843 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B7-2095 26 S3B11-62843 3 -4175 62843
62844 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B7-2095 26 S4B12-62844 2 -4174 62844
62845 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B7-2095 26 S5B1-62845 1 -4173 62845
62846 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B7-2095 26 S6B2-62846 32 -4172 62846
62847 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B7-2095 26 S7B3-62847 33 -4171 62847
62848 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B7-2095 26 S8B4-62848 34 -4170 62848
62849 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B7-2095 26 S9B5-62849 35 -4169 62849
62850 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B7-2095 26 S10B6-62850 36 -4168 62850
62851 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B8-2096 26 S1B7-62851 37 -4167 62851
62852 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B8-2096 26 S2B8-62852 38 -4166 62852
62853 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B8-2096 26 S3B9-62853 39 -4165 62853
62854 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B8-2096 26 S4B10-62854 40 -4164 62854
62855 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B8-2096 26 S5B11-62855 41 -4163 62855
62856 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B8-2096 26 S6B12-62856 42 -4162 62856
62857 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B8-2096 26 S7B1-62857 43 -4161 62857
62858 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B8-2096 26 S8B2-62858 44 -4160 62858
62859 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B8-2096 26 S9B3-62859 46 -4159 62859
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62860 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B8-2096 26 S10B4-62860 47 -4158 62860
62861 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B8-2096 26 S1B5-62861 48 -4157 62861
62862 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B8-2096 26 S2B6-62862 49 -4156 62862
62863 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B8-2096 26 S3B7-62863 50 -4155 62863
62864 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B8-2096 26 S4B8-62864 51 -4154 62864
62865 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B8-2096 26 S5B9-62865 52 -4153 62865
62866 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B8-2096 26 S6B10-62866 53 -4152 62866
62867 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B8-2096 26 S7B11-62867 54 -4151 62867
62868 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B8-2096 26 S8B12-62868 55 -4150 62868
62869 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B8-2096 26 S9B1-62869 56 -4149 62869
62870 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B8-2096 26 S10B2-62870 57 -4148 62870
62871 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B8-2096 26 S1B3-62871 58 -4147 62871
62872 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B8-2096 26 S2B4-62872 59 -4146 62872
62873 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B8-2096 26 S3B5-62873 60 -4145 62873
62874 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B8-2096 26 S4B6-62874 61 -4144 62874
62875 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B8-2096 26 S5B7-62875 62 -4143 62875
62876 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B8-2096 26 S6B8-62876 31 -4142 62876
62877 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B8-2096 26 S7B9-62877 30 -4141 62877
62878 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B8-2096 26 S8B10-62878 29 -4140 62878
62879 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B8-2096 26 S9B11-62879 28 -4139 62879
62880 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B8-2096 26 S10B12-62880 27 -4138 62880
62881 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B9-2097 28 S1B1-62881 28 -4137 62881
62882 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B9-2097 28 S2B2-62882 27 -4136 62882
62883 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B9-2097 28 S3B3-62883 26 -4135 62883
62884 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B9-2097 28 S4B4-62884 25 -4134 62884
62885 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B9-2097 28 S5B5-62885 24 -4133 62885
62886 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B9-2097 28 S6B6-62886 23 -4132 62886
62887 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B9-2097 28 S7B7-62887 22 -4131 62887
62888 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B9-2097 28 S8B8-62888 21 -4130 62888
62889 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B9-2097 28 S9B9-62889 20 -4129 62889
62890 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B9-2097 28 S10B10-62890 19 -4128 62890
62891 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B9-2097 28 S1B11-62891 17 -4127 62891
62892 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B9-2097 28 S2B12-62892 16 -4126 62892
62893 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B9-2097 28 S3B1-62893 15 -4125 62893
62894 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B9-2097 28 S4B2-62894 14 -4124 62894
62895 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B9-2097 28 S5B3-62895 13 -4123 62895
62896 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B9-2097 28 S6B4-62896 12 -4122 62896
62897 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B9-2097 28 S7B5-62897 11 -4121 62897
62898 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B9-2097 28 S8B6-62898 10 -4120 62898
62899 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B9-2097 28 S9B7-62899 9 -4119 62899
62900 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B9-2097 28 S10B8-62900 8 -4118 62900
62901 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B9-2097 28 S1B9-62901 7 -4117 62901
62902 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B9-2097 28 S2B10-62902 6 -4116 62902
62903 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B9-2097 28 S3B11-62903 5 -4115 62903
62904 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B9-2097 28 S4B12-62904 4 -4114 62904
62905 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B9-2097 28 S5B1-62905 3 -4113 62905
62906 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B9-2097 28 S6B2-62906 2 -4112 62906
62907 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B9-2097 28 S7B3-62907 1 -4111 62907
62908 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B9-2097 28 S8B4-62908 32 -4110 62908
62909 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B9-2097 28 S9B5-62909 33 -4109 62909
62910 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B9-2097 28 S10B6-62910 34 -4108 62910
62911 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B10-2098 28 S1B7-62911 35 -4107 62911
62912 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B10-2098 28 S2B8-62912 36 -4106 62912
62913 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B10-2098 28 S3B9-62913 37 -4105 62913
62914 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B10-2098 28 S4B10-62914 38 -4104 62914
62915 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B10-2098 28 S5B11-62915 39 -4103 62915
62916 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B10-2098 28 S6B12-62916 40 -4102 62916
62917 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B10-2098 28 S7B1-62917 41 -4101 62917
62918 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B10-2098 28 S8B2-62918 42 -4100 62918
62919 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B10-2098 28 S9B3-62919 43 -4099 62919
62920 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B10-2098 28 S10B4-62920 44 -4098 62920
62921 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B10-2098 28 S1B5-62921 46 -4097 62921
62922 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B10-2098 28 S2B6-62922 47 -4096 62922
62923 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B10-2098 28 S3B7-62923 48 -4095 62923
62924 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B10-2098 28 S4B8-62924 49 -4094 62924
62925 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B10-2098 28 S5B9-62925 50 -4093 62925
62926 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B10-2098 28 S6B10-62926 51 -4092 62926
62927 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B10-2098 28 S7B11-62927 52 -4091 62927
62928 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B10-2098 28 S8B12-62928 53 -4090 62928
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62929 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B10-2098 28 S9B1-62929 54 -4089 62929
62930 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B10-2098 28 S10B2-62930 55 -4088 62930
62931 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B10-2098 28 S1B3-62931 56 -4087 62931
62932 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B10-2098 28 S2B4-62932 57 -4086 62932
62933 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B10-2098 28 S3B5-62933 58 -4085 62933
62934 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B10-2098 28 S4B6-62934 59 -4084 62934
62935 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B10-2098 28 S5B7-62935 60 -4083 62935
62936 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B10-2098 28 S6B8-62936 61 -4082 62936
62937 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B10-2098 28 S7B9-62937 62 -4081 62937
62938 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B10-2098 28 S8B10-62938 31 -4080 62938
62939 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B10-2098 28 S9B11-62939 30 -4079 62939
62940 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B10-2098 28 S10B12-62940 29 -4078 62940
62941 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B11-2099 31 S1B1-62941 31 -4077 62941
62942 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B11-2099 31 S2B2-62942 30 -4076 62942
62943 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B11-2099 31 S3B3-62943 29 -4075 62943
62944 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B11-2099 31 S4B4-62944 28 -4074 62944
62945 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B11-2099 31 S5B5-62945 27 -4073 62945
62946 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B11-2099 31 S6B6-62946 26 -4072 62946
62947 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B11-2099 31 S7B7-62947 25 -4071 62947
62948 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B11-2099 31 S8B8-62948 24 -4070 62948
62949 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B11-2099 31 S9B9-62949 23 -4069 62949
62950 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B11-2099 31 S10B10-62950 22 -4068 62950
62951 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B11-2099 31 S1B11-62951 21 -4067 62951
62952 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B11-2099 31 S2B12-62952 20 -4066 62952
62953 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B11-2099 31 S3B1-62953 19 -4065 62953
62954 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B11-2099 31 S4B2-62954 17 -4064 62954
62955 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B11-2099 31 S5B3-62955 16 -4063 62955
62956 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B11-2099 31 S6B4-62956 15 -4062 62956
62957 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B11-2099 31 S7B5-62957 14 -4061 62957
62958 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B11-2099 31 S8B6-62958 13 -4060 62958
62959 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B11-2099 31 S9B7-62959 12 -4059 62959
62960 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B11-2099 31 S10B8-62960 11 -4058 62960
62961 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B11-2099 31 S1B9-62961 10 -4057 62961
62962 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B11-2099 31 S2B10-62962 9 -4056 62962
62963 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B11-2099 31 S3B11-62963 8 -4055 62963
62964 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B11-2099 31 S4B12-62964 7 -4054 62964
62965 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B11-2099 31 S5B1-62965 6 -4053 62965
62966 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B11-2099 31 S6B2-62966 5 -4052 62966
62967 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B11-2099 31 S7B3-62967 4 -4051 62967
62968 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B11-2099 31 S8B4-62968 3 -4050 62968
62969 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B11-2099 31 S9B5-62969 2 -4049 62969
62970 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B11-2099 31 S10B6-62970 1 -4048 62970
62971 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B12-2100 31 S1B7-62971 32 -4047 62971
62972 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B12-2100 31 S2B8-62972 33 -4046 62972
62973 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B12-2100 31 S3B9-62973 34 -4045 62973
62974 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B12-2100 31 S4B10-62974 35 -4044 62974
62975 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B12-2100 31 S5B11-62975 36 -4043 62975
62976 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B12-2100 31 S6B12-62976 37 -4042 62976
62977 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B12-2100 31 S7B1-62977 38 -4041 62977
62978 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B12-2100 31 S8B2-62978 39 -4040 62978
62979 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B12-2100 31 S9B3-62979 40 -4039 62979
62980 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B12-2100 31 S10B4-62980 41 -4038 62980
62981 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B12-2100 31 S1B5-62981 42 -4037 62981
62982 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B12-2100 31 S2B6-62982 43 -4036 62982
62983 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B12-2100 31 S3B7-62983 44 -4035 62983
62984 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B12-2100 31 S4B8-62984 46 -4034 62984
62985 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B12-2100 31 S5B9-62985 47 -4033 62985
62986 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B12-2100 31 S6B10-62986 48 -4032 62986
62987 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B12-2100 31 S7B11-62987 49 -4031 62987
62988 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B12-2100 31 S8B12-62988 50 -4030 62988
62989 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B12-2100 31 S9B1-62989 51 -4029 62989
62990 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B12-2100 31 S10B2-62990 52 -4028 62990
62991 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B12-2100 31 S1B3-62991 53 -4027 62991
62992 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B12-2100 31 S2B4-62992 54 -4026 62992
62993 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B12-2100 31 S3B5-62993 55 -4025 62993
62994 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B12-2100 31 S4B6-62994 56 -4024 62994
62995 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B12-2100 31 S5B7-62995 57 -4023 62995
62996 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B12-2100 31 S6B8-62996 58 -4022 62996
62997 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B12-2100 31 S7B9-62997 59 -4021 62997
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62998 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B12-2100 31 S8B10-62998 60 -4020 62998
62999 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B12-2100 31 S9B11-62999 61 -4019 62999
63000 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S5-175 30 B12-2100 31 S10B12-63000 62 -4018 63000
63001 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B1-2101 14 S1B1-63001 14 -4017 63001
63002 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B1-2101 14 S2B2-63002 13 -4016 63002
63003 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B1-2101 14 S3B3-63003 12 -4015 63003
63004 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B1-2101 14 S4B4-63004 11 -4014 63004
63005 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B1-2101 14 S5B5-63005 10 -4013 63005
63006 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B1-2101 14 S6B6-63006 9 -4012 63006
63007 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B1-2101 14 S7B7-63007 8 -4011 63007
63008 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B1-2101 14 S8B8-63008 7 -4010 63008
63009 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B1-2101 14 S9B9-63009 6 -4009 63009
63010 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B1-2101 14 S10B10-63010 5 -4008 63010
63011 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B1-2101 14 S1B11-63011 4 -4007 63011
63012 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B1-2101 14 S2B12-63012 3 -4006 63012
63013 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B1-2101 14 S3B1-63013 2 -4005 63013
63014 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B1-2101 14 S4B2-63014 1 -4004 63014
63015 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B1-2101 14 S5B3-63015 32 -4003 63015
63016 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B1-2101 14 S6B4-63016 33 -4002 63016
63017 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B1-2101 14 S7B5-63017 34 -4001 63017
63018 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B1-2101 14 S8B6-63018 35 -4000 63018
63019 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B1-2101 14 S9B7-63019 36 -3999 63019
63020 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B1-2101 14 S10B8-63020 37 -3998 63020
63021 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B1-2101 14 S1B9-63021 38 -3997 63021
63022 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B1-2101 14 S2B10-63022 39 -3996 63022
63023 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B1-2101 14 S3B11-63023 40 -3995 63023
63024 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B1-2101 14 S4B12-63024 41 -3994 63024
63025 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B1-2101 14 S5B1-63025 42 -3993 63025
63026 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B1-2101 14 S6B2-63026 43 -3992 63026
63027 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B1-2101 14 S7B3-63027 44 -3991 63027
63028 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B1-2101 14 S8B4-63028 46 -3990 63028
63029 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B1-2101 14 S9B5-63029 47 -3989 63029
63030 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B1-2101 14 S10B6-63030 48 -3988 63030
63031 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B2-2102 14 S1B7-63031 49 -3987 63031
63032 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B2-2102 14 S2B8-63032 50 -3986 63032
63033 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B2-2102 14 S3B9-63033 51 -3985 63033
63034 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B2-2102 14 S4B10-63034 52 -3984 63034
63035 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B2-2102 14 S5B11-63035 53 -3983 63035
63036 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B2-2102 14 S6B12-63036 54 -3982 63036
63037 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B2-2102 14 S7B1-63037 55 -3981 63037
63038 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B2-2102 14 S8B2-63038 56 -3980 63038
63039 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B2-2102 14 S9B3-63039 57 -3979 63039
63040 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B2-2102 14 S10B4-63040 58 -3978 63040
63041 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B2-2102 14 S1B5-63041 59 -3977 63041
63042 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B2-2102 14 S2B6-63042 60 -3976 63042
63043 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B2-2102 14 S3B7-63043 61 -3975 63043
63044 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B2-2102 14 S4B8-63044 62 -3974 63044
63045 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B2-2102 14 S5B9-63045 31 -3973 63045
63046 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B2-2102 14 S6B10-63046 30 -3972 63046
63047 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B2-2102 14 S7B11-63047 29 -3971 63047
63048 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B2-2102 14 S8B12-63048 28 -3970 63048
63049 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B2-2102 14 S9B1-63049 27 -3969 63049
63050 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B2-2102 14 S10B2-63050 26 -3968 63050
63051 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B2-2102 14 S1B3-63051 25 -3967 63051
63052 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B2-2102 14 S2B4-63052 24 -3966 63052
63053 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B2-2102 14 S3B5-63053 23 -3965 63053
63054 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B2-2102 14 S4B6-63054 22 -3964 63054
63055 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B2-2102 14 S5B7-63055 21 -3963 63055
63056 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B2-2102 14 S6B8-63056 20 -3962 63056
63057 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B2-2102 14 S7B9-63057 19 -3961 63057
63058 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B2-2102 14 S8B10-63058 17 -3960 63058
63059 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B2-2102 14 S9B11-63059 16 -3959 63059
63060 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B2-2102 14 S10B12-63060 15 -3958 63060
63061 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B3-2103 62 S1B1-63061 62 -3957 63061
63062 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B3-2103 62 S2B2-63062 31 -3956 63062
63063 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B3-2103 62 S3B3-63063 30 -3955 63063
63064 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B3-2103 62 S4B4-63064 29 -3954 63064
63065 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B3-2103 62 S5B5-63065 28 -3953 63065
63066 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B3-2103 62 S6B6-63066 27 -3952 63066
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63067 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B3-2103 62 S7B7-63067 26 -3951 63067
63068 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B3-2103 62 S8B8-63068 25 -3950 63068
63069 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B3-2103 62 S9B9-63069 24 -3949 63069
63070 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B3-2103 62 S10B10-63070 23 -3948 63070
63071 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B3-2103 62 S1B11-63071 22 -3947 63071
63072 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B3-2103 62 S2B12-63072 21 -3946 63072
63073 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B3-2103 62 S3B1-63073 20 -3945 63073
63074 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B3-2103 62 S4B2-63074 19 -3944 63074
63075 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B3-2103 62 S5B3-63075 17 -3943 63075
63076 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B3-2103 62 S6B4-63076 16 -3942 63076
63077 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B3-2103 62 S7B5-63077 15 -3941 63077
63078 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B3-2103 62 S8B6-63078 14 -3940 63078
63079 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B3-2103 62 S9B7-63079 13 -3939 63079
63080 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B3-2103 62 S10B8-63080 12 -3938 63080
63081 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B3-2103 62 S1B9-63081 11 -3937 63081
63082 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B3-2103 62 S2B10-63082 10 -3936 63082
63083 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B3-2103 62 S3B11-63083 9 -3935 63083
63084 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B3-2103 62 S4B12-63084 8 -3934 63084
63085 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B3-2103 62 S5B1-63085 7 -3933 63085
63086 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B3-2103 62 S6B2-63086 6 -3932 63086
63087 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B3-2103 62 S7B3-63087 5 -3931 63087
63088 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B3-2103 62 S8B4-63088 4 -3930 63088
63089 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B3-2103 62 S9B5-63089 3 -3929 63089
63090 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B3-2103 62 S10B6-63090 2 -3928 63090
63091 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B4-2104 62 S1B7-63091 1 -3927 63091
63092 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B4-2104 62 S2B8-63092 32 -3926 63092
63093 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B4-2104 62 S3B9-63093 33 -3925 63093
63094 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B4-2104 62 S4B10-63094 34 -3924 63094
63095 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B4-2104 62 S5B11-63095 35 -3923 63095
63096 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B4-2104 62 S6B12-63096 36 -3922 63096
63097 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B4-2104 62 S7B1-63097 37 -3921 63097
63098 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B4-2104 62 S8B2-63098 38 -3920 63098
63099 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B4-2104 62 S9B3-63099 39 -3919 63099
63100 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B4-2104 62 S10B4-63100 40 -3918 63100
63101 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B4-2104 62 S1B5-63101 41 -3917 63101
63102 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B4-2104 62 S2B6-63102 42 -3916 63102
63103 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B4-2104 62 S3B7-63103 43 -3915 63103
63104 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B4-2104 62 S4B8-63104 44 -3914 63104
63105 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B4-2104 62 S5B9-63105 46 -3913 63105
63106 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B4-2104 62 S6B10-63106 47 -3912 63106
63107 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B4-2104 62 S7B11-63107 48 -3911 63107
63108 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B4-2104 62 S8B12-63108 49 -3910 63108
63109 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B4-2104 62 S9B1-63109 50 -3909 63109
63110 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B4-2104 62 S10B2-63110 51 -3908 63110
63111 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B4-2104 62 S1B3-63111 52 -3907 63111
63112 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B4-2104 62 S2B4-63112 53 -3906 63112
63113 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B4-2104 62 S3B5-63113 54 -3905 63113
63114 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B4-2104 62 S4B6-63114 55 -3904 63114
63115 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B4-2104 62 S5B7-63115 56 -3903 63115
63116 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B4-2104 62 S6B8-63116 57 -3902 63116
63117 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B4-2104 62 S7B9-63117 58 -3901 63117
63118 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B4-2104 62 S8B10-63118 59 -3900 63118
63119 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B4-2104 62 S9B11-63119 60 -3899 63119
63120 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B4-2104 62 S10B12-63120 61 -3898 63120
63121 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B5-2105 38 S1B1-63121 38 -3897 63121
63122 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B5-2105 38 S2B2-63122 39 -3896 63122
63123 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B5-2105 38 S3B3-63123 40 -3895 63123
63124 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B5-2105 38 S4B4-63124 41 -3894 63124
63125 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B5-2105 38 S5B5-63125 42 -3893 63125
63126 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B5-2105 38 S6B6-63126 43 -3892 63126
63127 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B5-2105 38 S7B7-63127 44 -3891 63127
63128 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B5-2105 38 S8B8-63128 46 -3890 63128
63129 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B5-2105 38 S9B9-63129 47 -3889 63129
63130 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B5-2105 38 S10B10-63130 48 -3888 63130
63131 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B5-2105 38 S1B11-63131 49 -3887 63131
63132 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B5-2105 38 S2B12-63132 50 -3886 63132
63133 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B5-2105 38 S3B1-63133 51 -3885 63133
63134 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B5-2105 38 S4B2-63134 52 -3884 63134
63135 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B5-2105 38 S5B3-63135 53 -3883 63135
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63136 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B5-2105 38 S6B4-63136 54 -3882 63136
63137 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B5-2105 38 S7B5-63137 55 -3881 63137
63138 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B5-2105 38 S8B6-63138 56 -3880 63138
63139 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B5-2105 38 S9B7-63139 57 -3879 63139
63140 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B5-2105 38 S10B8-63140 58 -3878 63140
63141 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B5-2105 38 S1B9-63141 59 -3877 63141
63142 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B5-2105 38 S2B10-63142 60 -3876 63142
63143 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B5-2105 38 S3B11-63143 61 -3875 63143
63144 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B5-2105 38 S4B12-63144 62 -3874 63144
63145 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B5-2105 38 S5B1-63145 31 -3873 63145
63146 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B5-2105 38 S6B2-63146 30 -3872 63146
63147 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B5-2105 38 S7B3-63147 29 -3871 63147
63148 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B5-2105 38 S8B4-63148 28 -3870 63148
63149 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B5-2105 38 S9B5-63149 27 -3869 63149
63150 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B5-2105 38 S10B6-63150 26 -3868 63150
63151 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B6-2106 38 S1B7-63151 25 -3867 63151
63152 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B6-2106 38 S2B8-63152 24 -3866 63152
63153 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B6-2106 38 S3B9-63153 23 -3865 63153
63154 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B6-2106 38 S4B10-63154 22 -3864 63154
63155 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B6-2106 38 S5B11-63155 21 -3863 63155
63156 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B6-2106 38 S6B12-63156 20 -3862 63156
63157 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B6-2106 38 S7B1-63157 19 -3861 63157
63158 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B6-2106 38 S8B2-63158 17 -3860 63158
63159 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B6-2106 38 S9B3-63159 16 -3859 63159
63160 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B6-2106 38 S10B4-63160 15 -3858 63160
63161 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B6-2106 38 S1B5-63161 14 -3857 63161
63162 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B6-2106 38 S2B6-63162 13 -3856 63162
63163 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B6-2106 38 S3B7-63163 12 -3855 63163
63164 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B6-2106 38 S4B8-63164 11 -3854 63164
63165 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B6-2106 38 S5B9-63165 10 -3853 63165
63166 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B6-2106 38 S6B10-63166 9 -3852 63166
63167 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B6-2106 38 S7B11-63167 8 -3851 63167
63168 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B6-2106 38 S8B12-63168 7 -3850 63168
63169 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B6-2106 38 S9B1-63169 6 -3849 63169
63170 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B6-2106 38 S10B2-63170 5 -3848 63170
63171 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B6-2106 38 S1B3-63171 4 -3847 63171
63172 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B6-2106 38 S2B4-63172 3 -3846 63172
63173 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B6-2106 38 S3B5-63173 2 -3845 63173
63174 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B6-2106 38 S4B6-63174 1 -3844 63174
63175 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B6-2106 38 S5B7-63175 32 -3843 63175
63176 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B6-2106 38 S6B8-63176 33 -3842 63176
63177 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B6-2106 38 S7B9-63177 34 -3841 63177
63178 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B6-2106 38 S8B10-63178 35 -3840 63178
63179 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B6-2106 38 S9B11-63179 36 -3839 63179
63180 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B6-2106 38 S10B12-63180 37 -3838 63180
63181 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B7-2107 42 S1B1-63181 42 -3837 63181
63182 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B7-2107 42 S2B2-63182 43 -3836 63182
63183 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B7-2107 42 S3B3-63183 44 -3835 63183
63184 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B7-2107 42 S4B4-63184 46 -3834 63184
63185 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B7-2107 42 S5B5-63185 47 -3833 63185
63186 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B7-2107 42 S6B6-63186 48 -3832 63186
63187 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B7-2107 42 S7B7-63187 49 -3831 63187
63188 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B7-2107 42 S8B8-63188 50 -3830 63188
63189 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B7-2107 42 S9B9-63189 51 -3829 63189
63190 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B7-2107 42 S10B10-63190 52 -3828 63190
63191 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B7-2107 42 S1B11-63191 53 -3827 63191
63192 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B7-2107 42 S2B12-63192 54 -3826 63192
63193 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B7-2107 42 S3B1-63193 55 -3825 63193
63194 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B7-2107 42 S4B2-63194 56 -3824 63194
63195 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B7-2107 42 S5B3-63195 57 -3823 63195
63196 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B7-2107 42 S6B4-63196 58 -3822 63196
63197 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B7-2107 42 S7B5-63197 59 -3821 63197
63198 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B7-2107 42 S8B6-63198 60 -3820 63198
63199 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B7-2107 42 S9B7-63199 61 -3819 63199
63200 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B7-2107 42 S10B8-63200 62 -3818 63200
63201 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B7-2107 42 S1B9-63201 31 -3817 63201
63202 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B7-2107 42 S2B10-63202 30 -3816 63202
63203 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B7-2107 42 S3B11-63203 29 -3815 63203
63204 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B7-2107 42 S4B12-63204 28 -3814 63204
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63205 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B7-2107 42 S5B1-63205 27 -3813 63205
63206 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B7-2107 42 S6B2-63206 26 -3812 63206
63207 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B7-2107 42 S7B3-63207 25 -3811 63207
63208 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B7-2107 42 S8B4-63208 24 -3810 63208
63209 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B7-2107 42 S9B5-63209 23 -3809 63209
63210 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B7-2107 42 S10B6-63210 22 -3808 63210
63211 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B8-2108 42 S1B7-63211 21 -3807 63211
63212 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B8-2108 42 S2B8-63212 20 -3806 63212
63213 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B8-2108 42 S3B9-63213 19 -3805 63213
63214 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B8-2108 42 S4B10-63214 17 -3804 63214
63215 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B8-2108 42 S5B11-63215 16 -3803 63215
63216 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B8-2108 42 S6B12-63216 15 -3802 63216
63217 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B8-2108 42 S7B1-63217 14 -3801 63217
63218 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B8-2108 42 S8B2-63218 13 -3800 63218
63219 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B8-2108 42 S9B3-63219 12 -3799 63219
63220 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B8-2108 42 S10B4-63220 11 -3798 63220
63221 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B8-2108 42 S1B5-63221 10 -3797 63221
63222 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B8-2108 42 S2B6-63222 9 -3796 63222
63223 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B8-2108 42 S3B7-63223 8 -3795 63223
63224 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B8-2108 42 S4B8-63224 7 -3794 63224
63225 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B8-2108 42 S5B9-63225 6 -3793 63225
63226 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B8-2108 42 S6B10-63226 5 -3792 63226
63227 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B8-2108 42 S7B11-63227 4 -3791 63227
63228 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B8-2108 42 S8B12-63228 3 -3790 63228
63229 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B8-2108 42 S9B1-63229 2 -3789 63229
63230 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B8-2108 42 S10B2-63230 1 -3788 63230
63231 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B8-2108 42 S1B3-63231 32 -3787 63231
63232 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B8-2108 42 S2B4-63232 33 -3786 63232
63233 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B8-2108 42 S3B5-63233 34 -3785 63233
63234 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B8-2108 42 S4B6-63234 35 -3784 63234
63235 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B8-2108 42 S5B7-63235 36 -3783 63235
63236 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B8-2108 42 S6B8-63236 37 -3782 63236
63237 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B8-2108 42 S7B9-63237 38 -3781 63237
63238 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B8-2108 42 S8B10-63238 39 -3780 63238
63239 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B8-2108 42 S9B11-63239 40 -3779 63239
63240 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B8-2108 42 S10B12-63240 41 -3778 63240
63241 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B9-2109 44 S1B1-63241 44 -3777 63241
63242 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B9-2109 44 S2B2-63242 46 -3776 63242
63243 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B9-2109 44 S3B3-63243 47 -3775 63243
63244 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B9-2109 44 S4B4-63244 48 -3774 63244
63245 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B9-2109 44 S5B5-63245 49 -3773 63245
63246 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B9-2109 44 S6B6-63246 50 -3772 63246
63247 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B9-2109 44 S7B7-63247 51 -3771 63247
63248 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B9-2109 44 S8B8-63248 52 -3770 63248
63249 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B9-2109 44 S9B9-63249 53 -3769 63249
63250 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B9-2109 44 S10B10-63250 54 -3768 63250
63251 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B9-2109 44 S1B11-63251 55 -3767 63251
63252 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B9-2109 44 S2B12-63252 56 -3766 63252
63253 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B9-2109 44 S3B1-63253 57 -3765 63253
63254 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B9-2109 44 S4B2-63254 58 -3764 63254
63255 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B9-2109 44 S5B3-63255 59 -3763 63255
63256 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B9-2109 44 S6B4-63256 60 -3762 63256
63257 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B9-2109 44 S7B5-63257 61 -3761 63257
63258 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B9-2109 44 S8B6-63258 62 -3760 63258
63259 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B9-2109 44 S9B7-63259 31 -3759 63259
63260 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B9-2109 44 S10B8-63260 30 -3758 63260
63261 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B9-2109 44 S1B9-63261 29 -3757 63261
63262 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B9-2109 44 S2B10-63262 28 -3756 63262
63263 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B9-2109 44 S3B11-63263 27 -3755 63263
63264 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B9-2109 44 S4B12-63264 26 -3754 63264
63265 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B9-2109 44 S5B1-63265 25 -3753 63265
63266 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B9-2109 44 S6B2-63266 24 -3752 63266
63267 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B9-2109 44 S7B3-63267 23 -3751 63267
63268 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B9-2109 44 S8B4-63268 22 -3750 63268
63269 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B9-2109 44 S9B5-63269 21 -3749 63269
63270 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B9-2109 44 S10B6-63270 20 -3748 63270
63271 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B10-2110 44 S1B7-63271 19 -3747 63271
63272 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B10-2110 44 S2B8-63272 17 -3746 63272
63273 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B10-2110 44 S3B9-63273 16 -3745 63273
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63274 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B10-2110 44 S4B10-63274 15 -3744 63274
63275 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B10-2110 44 S5B11-63275 14 -3743 63275
63276 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B10-2110 44 S6B12-63276 13 -3742 63276
63277 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B10-2110 44 S7B1-63277 12 -3741 63277
63278 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B10-2110 44 S8B2-63278 11 -3740 63278
63279 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B10-2110 44 S9B3-63279 10 -3739 63279
63280 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B10-2110 44 S10B4-63280 9 -3738 63280
63281 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B10-2110 44 S1B5-63281 8 -3737 63281
63282 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B10-2110 44 S2B6-63282 7 -3736 63282
63283 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B10-2110 44 S3B7-63283 6 -3735 63283
63284 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B10-2110 44 S4B8-63284 5 -3734 63284
63285 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B10-2110 44 S5B9-63285 4 -3733 63285
63286 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B10-2110 44 S6B10-63286 3 -3732 63286
63287 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B10-2110 44 S7B11-63287 2 -3731 63287
63288 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B10-2110 44 S8B12-63288 1 -3730 63288
63289 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B10-2110 44 S9B1-63289 32 -3729 63289
63290 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B10-2110 44 S10B2-63290 33 -3728 63290
63291 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B10-2110 44 S1B3-63291 34 -3727 63291
63292 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B10-2110 44 S2B4-63292 35 -3726 63292
63293 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B10-2110 44 S3B5-63293 36 -3725 63293
63294 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B10-2110 44 S4B6-63294 37 -3724 63294
63295 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B10-2110 44 S5B7-63295 38 -3723 63295
63296 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B10-2110 44 S6B8-63296 39 -3722 63296
63297 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B10-2110 44 S7B9-63297 40 -3721 63297
63298 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B10-2110 44 S8B10-63298 41 -3720 63298
63299 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B10-2110 44 S9B11-63299 42 -3719 63299
63300 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B10-2110 44 S10B12-63300 43 -3718 63300
63301 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B11-2111 47 S1B1-63301 47 -3717 63301
63302 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B11-2111 47 S2B2-63302 48 -3716 63302
63303 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B11-2111 47 S3B3-63303 49 -3715 63303
63304 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B11-2111 47 S4B4-63304 50 -3714 63304
63305 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B11-2111 47 S5B5-63305 51 -3713 63305
63306 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B11-2111 47 S6B6-63306 52 -3712 63306
63307 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B11-2111 47 S7B7-63307 53 -3711 63307
63308 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B11-2111 47 S8B8-63308 54 -3710 63308
63309 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B11-2111 47 S9B9-63309 55 -3709 63309
63310 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B11-2111 47 S10B10-63310 56 -3708 63310
63311 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B11-2111 47 S1B11-63311 57 -3707 63311
63312 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B11-2111 47 S2B12-63312 58 -3706 63312
63313 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B11-2111 47 S3B1-63313 59 -3705 63313
63314 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B11-2111 47 S4B2-63314 60 -3704 63314
63315 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B11-2111 47 S5B3-63315 61 -3703 63315
63316 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B11-2111 47 S6B4-63316 62 -3702 63316
63317 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B11-2111 47 S7B5-63317 31 -3701 63317
63318 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B11-2111 47 S8B6-63318 30 -3700 63318
63319 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B11-2111 47 S9B7-63319 29 -3699 63319
63320 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B11-2111 47 S10B8-63320 28 -3698 63320
63321 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B11-2111 47 S1B9-63321 27 -3697 63321
63322 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B11-2111 47 S2B10-63322 26 -3696 63322
63323 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B11-2111 47 S3B11-63323 25 -3695 63323
63324 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B11-2111 47 S4B12-63324 24 -3694 63324
63325 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B11-2111 47 S5B1-63325 23 -3693 63325
63326 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B11-2111 47 S6B2-63326 22 -3692 63326
63327 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B11-2111 47 S7B3-63327 21 -3691 63327
63328 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B11-2111 47 S8B4-63328 20 -3690 63328
63329 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B11-2111 47 S9B5-63329 19 -3689 63329
63330 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B11-2111 47 S10B6-63330 17 -3688 63330
63331 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B12-2112 47 S1B7-63331 16 -3687 63331
63332 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B12-2112 47 S2B8-63332 15 -3686 63332
63333 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B12-2112 47 S3B9-63333 14 -3685 63333
63334 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B12-2112 47 S4B10-63334 13 -3684 63334
63335 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B12-2112 47 S5B11-63335 12 -3683 63335
63336 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B12-2112 47 S6B12-63336 11 -3682 63336
63337 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B12-2112 47 S7B1-63337 10 -3681 63337
63338 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B12-2112 47 S8B2-63338 9 -3680 63338
63339 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B12-2112 47 S9B3-63339 8 -3679 63339
63340 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B12-2112 47 S10B4-63340 7 -3678 63340
63341 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B12-2112 47 S1B5-63341 6 -3677 63341
63342 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B12-2112 47 S2B6-63342 5 -3676 63342
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63343 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B12-2112 47 S3B7-63343 4 -3675 63343
63344 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B12-2112 47 S4B8-63344 3 -3674 63344
63345 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B12-2112 47 S5B9-63345 2 -3673 63345
63346 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B12-2112 47 S6B10-63346 1 -3672 63346
63347 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B12-2112 47 S7B11-63347 32 -3671 63347
63348 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B12-2112 47 S8B12-63348 33 -3670 63348
63349 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B12-2112 47 S9B1-63349 34 -3669 63349
63350 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B12-2112 47 S10B2-63350 35 -3668 63350
63351 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B12-2112 47 S1B3-63351 36 -3667 63351
63352 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B12-2112 47 S2B4-63352 37 -3666 63352
63353 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B12-2112 47 S3B5-63353 38 -3665 63353
63354 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B12-2112 47 S4B6-63354 39 -3664 63354
63355 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B12-2112 47 S5B7-63355 40 -3663 63355
63356 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B12-2112 47 S6B8-63356 41 -3662 63356
63357 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B12-2112 47 S7B9-63357 42 -3661 63357
63358 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B12-2112 47 S8B10-63358 43 -3660 63358
63359 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B12-2112 47 S9B11-63359 44 -3659 63359
63360 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S6-176 46 B12-2112 47 S10B12-63360 46 -3658 63360
63361 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B1-2113 22 S1B1-63361 22 -3657 63361
63362 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B1-2113 22 S2B2-63362 21 -3656 63362
63363 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B1-2113 22 S3B3-63363 20 -3655 63363
63364 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B1-2113 22 S4B4-63364 19 -3654 63364
63365 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B1-2113 22 S5B5-63365 17 -3653 63365
63366 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B1-2113 22 S6B6-63366 16 -3652 63366
63367 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B1-2113 22 S7B7-63367 15 -3651 63367
63368 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B1-2113 22 S8B8-63368 14 -3650 63368
63369 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B1-2113 22 S9B9-63369 13 -3649 63369
63370 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B1-2113 22 S10B10-63370 12 -3648 63370
63371 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B1-2113 22 S1B11-63371 11 -3647 63371
63372 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B1-2113 22 S2B12-63372 10 -3646 63372
63373 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B1-2113 22 S3B1-63373 9 -3645 63373
63374 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B1-2113 22 S4B2-63374 8 -3644 63374
63375 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B1-2113 22 S5B3-63375 7 -3643 63375
63376 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B1-2113 22 S6B4-63376 6 -3642 63376
63377 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B1-2113 22 S7B5-63377 5 -3641 63377
63378 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B1-2113 22 S8B6-63378 4 -3640 63378
63379 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B1-2113 22 S9B7-63379 3 -3639 63379
63380 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B1-2113 22 S10B8-63380 2 -3638 63380
63381 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B1-2113 22 S1B9-63381 1 -3637 63381
63382 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B1-2113 22 S2B10-63382 32 -3636 63382
63383 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B1-2113 22 S3B11-63383 33 -3635 63383
63384 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B1-2113 22 S4B12-63384 34 -3634 63384
63385 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B1-2113 22 S5B1-63385 35 -3633 63385
63386 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B1-2113 22 S6B2-63386 36 -3632 63386
63387 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B1-2113 22 S7B3-63387 37 -3631 63387
63388 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B1-2113 22 S8B4-63388 38 -3630 63388
63389 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B1-2113 22 S9B5-63389 39 -3629 63389
63390 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B1-2113 22 S10B6-63390 40 -3628 63390
63391 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B2-2114 22 S1B7-63391 41 -3627 63391
63392 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B2-2114 22 S2B8-63392 42 -3626 63392
63393 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B2-2114 22 S3B9-63393 43 -3625 63393
63394 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B2-2114 22 S4B10-63394 44 -3624 63394
63395 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B2-2114 22 S5B11-63395 46 -3623 63395
63396 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B2-2114 22 S6B12-63396 47 -3622 63396
63397 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B2-2114 22 S7B1-63397 48 -3621 63397
63398 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B2-2114 22 S8B2-63398 49 -3620 63398
63399 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B2-2114 22 S9B3-63399 50 -3619 63399
63400 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B2-2114 22 S10B4-63400 51 -3618 63400
63401 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B2-2114 22 S1B5-63401 52 -3617 63401
63402 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B2-2114 22 S2B6-63402 53 -3616 63402
63403 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B2-2114 22 S3B7-63403 54 -3615 63403
63404 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B2-2114 22 S4B8-63404 55 -3614 63404
63405 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B2-2114 22 S5B9-63405 56 -3613 63405
63406 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B2-2114 22 S6B10-63406 57 -3612 63406
63407 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B2-2114 22 S7B11-63407 58 -3611 63407
63408 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B2-2114 22 S8B12-63408 59 -3610 63408
63409 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B2-2114 22 S9B1-63409 60 -3609 63409
63410 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B2-2114 22 S10B2-63410 61 -3608 63410
63411 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B2-2114 22 S1B3-63411 62 -3607 63411
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63412 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B2-2114 22 S2B4-63412 31 -3606 63412
63413 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B2-2114 22 S3B5-63413 30 -3605 63413
63414 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B2-2114 22 S4B6-63414 29 -3604 63414
63415 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B2-2114 22 S5B7-63415 28 -3603 63415
63416 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B2-2114 22 S6B8-63416 27 -3602 63416
63417 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B2-2114 22 S7B9-63417 26 -3601 63417
63418 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B2-2114 22 S8B10-63418 25 -3600 63418
63419 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B2-2114 22 S9B11-63419 24 -3599 63419
63420 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B2-2114 22 S10B12-63420 23 -3598 63420
63421 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B3-2115 38 S1B1-63421 38 -3597 63421
63422 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B3-2115 38 S2B2-63422 39 -3596 63422
63423 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B3-2115 38 S3B3-63423 40 -3595 63423
63424 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B3-2115 38 S4B4-63424 41 -3594 63424
63425 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B3-2115 38 S5B5-63425 42 -3593 63425
63426 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B3-2115 38 S6B6-63426 43 -3592 63426
63427 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B3-2115 38 S7B7-63427 44 -3591 63427
63428 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B3-2115 38 S8B8-63428 46 -3590 63428
63429 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B3-2115 38 S9B9-63429 47 -3589 63429
63430 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B3-2115 38 S10B10-63430 48 -3588 63430
63431 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B3-2115 38 S1B11-63431 49 -3587 63431
63432 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B3-2115 38 S2B12-63432 50 -3586 63432
63433 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B3-2115 38 S3B1-63433 51 -3585 63433
63434 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B3-2115 38 S4B2-63434 52 -3584 63434
63435 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B3-2115 38 S5B3-63435 53 -3583 63435
63436 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B3-2115 38 S6B4-63436 54 -3582 63436
63437 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B3-2115 38 S7B5-63437 55 -3581 63437
63438 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B3-2115 38 S8B6-63438 56 -3580 63438
63439 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B3-2115 38 S9B7-63439 57 -3579 63439
63440 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B3-2115 38 S10B8-63440 58 -3578 63440
63441 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B3-2115 38 S1B9-63441 59 -3577 63441
63442 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B3-2115 38 S2B10-63442 60 -3576 63442
63443 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B3-2115 38 S3B11-63443 61 -3575 63443
63444 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B3-2115 38 S4B12-63444 62 -3574 63444
63445 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B3-2115 38 S5B1-63445 31 -3573 63445
63446 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B3-2115 38 S6B2-63446 30 -3572 63446
63447 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B3-2115 38 S7B3-63447 29 -3571 63447
63448 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B3-2115 38 S8B4-63448 28 -3570 63448
63449 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B3-2115 38 S9B5-63449 27 -3569 63449
63450 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B3-2115 38 S10B6-63450 26 -3568 63450
63451 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B4-2116 38 S1B7-63451 25 -3567 63451
63452 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B4-2116 38 S2B8-63452 24 -3566 63452
63453 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B4-2116 38 S3B9-63453 23 -3565 63453
63454 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B4-2116 38 S4B10-63454 22 -3564 63454
63455 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B4-2116 38 S5B11-63455 21 -3563 63455
63456 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B4-2116 38 S6B12-63456 20 -3562 63456
63457 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B4-2116 38 S7B1-63457 19 -3561 63457
63458 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B4-2116 38 S8B2-63458 17 -3560 63458
63459 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B4-2116 38 S9B3-63459 16 -3559 63459
63460 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B4-2116 38 S10B4-63460 15 -3558 63460
63461 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B4-2116 38 S1B5-63461 14 -3557 63461
63462 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B4-2116 38 S2B6-63462 13 -3556 63462
63463 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B4-2116 38 S3B7-63463 12 -3555 63463
63464 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B4-2116 38 S4B8-63464 11 -3554 63464
63465 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B4-2116 38 S5B9-63465 10 -3553 63465
63466 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B4-2116 38 S6B10-63466 9 -3552 63466
63467 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B4-2116 38 S7B11-63467 8 -3551 63467
63468 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B4-2116 38 S8B12-63468 7 -3550 63468
63469 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B4-2116 38 S9B1-63469 6 -3549 63469
63470 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B4-2116 38 S10B2-63470 5 -3548 63470
63471 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B4-2116 38 S1B3-63471 4 -3547 63471
63472 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B4-2116 38 S2B4-63472 3 -3546 63472
63473 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B4-2116 38 S3B5-63473 2 -3545 63473
63474 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B4-2116 38 S4B6-63474 1 -3544 63474
63475 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B4-2116 38 S5B7-63475 32 -3543 63475
63476 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B4-2116 38 S6B8-63476 33 -3542 63476
63477 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B4-2116 38 S7B9-63477 34 -3541 63477
63478 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B4-2116 38 S8B10-63478 35 -3540 63478
63479 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B4-2116 38 S9B11-63479 36 -3539 63479
63480 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B4-2116 38 S10B12-63480 37 -3538 63480
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63481 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B5-2117 62 S1B1-63481 62 -3537 63481
63482 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B5-2117 62 S2B2-63482 31 -3536 63482
63483 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B5-2117 62 S3B3-63483 30 -3535 63483
63484 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B5-2117 62 S4B4-63484 29 -3534 63484
63485 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B5-2117 62 S5B5-63485 28 -3533 63485
63486 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B5-2117 62 S6B6-63486 27 -3532 63486
63487 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B5-2117 62 S7B7-63487 26 -3531 63487
63488 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B5-2117 62 S8B8-63488 25 -3530 63488
63489 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B5-2117 62 S9B9-63489 24 -3529 63489
63490 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B5-2117 62 S10B10-63490 23 -3528 63490
63491 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B5-2117 62 S1B11-63491 22 -3527 63491
63492 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B5-2117 62 S2B12-63492 21 -3526 63492
63493 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B5-2117 62 S3B1-63493 20 -3525 63493
63494 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B5-2117 62 S4B2-63494 19 -3524 63494
63495 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B5-2117 62 S5B3-63495 17 -3523 63495
63496 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B5-2117 62 S6B4-63496 16 -3522 63496
63497 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B5-2117 62 S7B5-63497 15 -3521 63497
63498 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B5-2117 62 S8B6-63498 14 -3520 63498
63499 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B5-2117 62 S9B7-63499 13 -3519 63499
63500 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B5-2117 62 S10B8-63500 12 -3518 63500
63501 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B5-2117 62 S1B9-63501 11 -3517 63501
63502 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B5-2117 62 S2B10-63502 10 -3516 63502
63503 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B5-2117 62 S3B11-63503 9 -3515 63503
63504 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B5-2117 62 S4B12-63504 8 -3514 63504
63505 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B5-2117 62 S5B1-63505 7 -3513 63505
63506 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B5-2117 62 S6B2-63506 6 -3512 63506
63507 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B5-2117 62 S7B3-63507 5 -3511 63507
63508 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B5-2117 62 S8B4-63508 4 -3510 63508
63509 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B5-2117 62 S9B5-63509 3 -3509 63509
63510 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B5-2117 62 S10B6-63510 2 -3508 63510
63511 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B6-2118 62 S1B7-63511 1 -3507 63511
63512 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B6-2118 62 S2B8-63512 32 -3506 63512
63513 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B6-2118 62 S3B9-63513 33 -3505 63513
63514 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B6-2118 62 S4B10-63514 34 -3504 63514
63515 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B6-2118 62 S5B11-63515 35 -3503 63515
63516 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B6-2118 62 S6B12-63516 36 -3502 63516
63517 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B6-2118 62 S7B1-63517 37 -3501 63517
63518 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B6-2118 62 S8B2-63518 38 -3500 63518
63519 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B6-2118 62 S9B3-63519 39 -3499 63519
63520 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B6-2118 62 S10B4-63520 40 -3498 63520
63521 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B6-2118 62 S1B5-63521 41 -3497 63521
63522 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B6-2118 62 S2B6-63522 42 -3496 63522
63523 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B6-2118 62 S3B7-63523 43 -3495 63523
63524 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B6-2118 62 S4B8-63524 44 -3494 63524
63525 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B6-2118 62 S5B9-63525 46 -3493 63525
63526 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B6-2118 62 S6B10-63526 47 -3492 63526
63527 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B6-2118 62 S7B11-63527 48 -3491 63527
63528 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B6-2118 62 S8B12-63528 49 -3490 63528
63529 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B6-2118 62 S9B1-63529 50 -3489 63529
63530 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B6-2118 62 S10B2-63530 51 -3488 63530
63531 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B6-2118 62 S1B3-63531 52 -3487 63531
63532 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B6-2118 62 S2B4-63532 53 -3486 63532
63533 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B6-2118 62 S3B5-63533 54 -3485 63533
63534 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B6-2118 62 S4B6-63534 55 -3484 63534
63535 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B6-2118 62 S5B7-63535 56 -3483 63535
63536 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B6-2118 62 S6B8-63536 57 -3482 63536
63537 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B6-2118 62 S7B9-63537 58 -3481 63537
63538 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B6-2118 62 S8B10-63538 59 -3480 63538
63539 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B6-2118 62 S9B11-63539 60 -3479 63539
63540 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B6-2118 62 S10B12-63540 61 -3478 63540
63541 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B7-2119 50 S1B1-63541 50 -3477 63541
63542 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B7-2119 50 S2B2-63542 51 -3476 63542
63543 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B7-2119 50 S3B3-63543 52 -3475 63543
63544 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B7-2119 50 S4B4-63544 53 -3474 63544
63545 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B7-2119 50 S5B5-63545 54 -3473 63545
63546 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B7-2119 50 S6B6-63546 55 -3472 63546
63547 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B7-2119 50 S7B7-63547 56 -3471 63547
63548 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B7-2119 50 S8B8-63548 57 -3470 63548
63549 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B7-2119 50 S9B9-63549 58 -3469 63549
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63550 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B7-2119 50 S10B10-63550 59 -3468 63550
63551 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B7-2119 50 S1B11-63551 60 -3467 63551
63552 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B7-2119 50 S2B12-63552 61 -3466 63552
63553 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B7-2119 50 S3B1-63553 62 -3465 63553
63554 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B7-2119 50 S4B2-63554 31 -3464 63554
63555 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B7-2119 50 S5B3-63555 30 -3463 63555
63556 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B7-2119 50 S6B4-63556 29 -3462 63556
63557 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B7-2119 50 S7B5-63557 28 -3461 63557
63558 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B7-2119 50 S8B6-63558 27 -3460 63558
63559 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B7-2119 50 S9B7-63559 26 -3459 63559
63560 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B7-2119 50 S10B8-63560 25 -3458 63560
63561 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B7-2119 50 S1B9-63561 24 -3457 63561
63562 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B7-2119 50 S2B10-63562 23 -3456 63562
63563 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B7-2119 50 S3B11-63563 22 -3455 63563
63564 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B7-2119 50 S4B12-63564 21 -3454 63564
63565 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B7-2119 50 S5B1-63565 20 -3453 63565
63566 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B7-2119 50 S6B2-63566 19 -3452 63566
63567 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B7-2119 50 S7B3-63567 17 -3451 63567
63568 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B7-2119 50 S8B4-63568 16 -3450 63568
63569 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B7-2119 50 S9B5-63569 15 -3449 63569
63570 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B7-2119 50 S10B6-63570 14 -3448 63570
63571 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B8-2120 50 S1B7-63571 13 -3447 63571
63572 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B8-2120 50 S2B8-63572 12 -3446 63572
63573 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B8-2120 50 S3B9-63573 11 -3445 63573
63574 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B8-2120 50 S4B10-63574 10 -3444 63574
63575 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B8-2120 50 S5B11-63575 9 -3443 63575
63576 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B8-2120 50 S6B12-63576 8 -3442 63576
63577 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B8-2120 50 S7B1-63577 7 -3441 63577
63578 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B8-2120 50 S8B2-63578 6 -3440 63578
63579 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B8-2120 50 S9B3-63579 5 -3439 63579
63580 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B8-2120 50 S10B4-63580 4 -3438 63580
63581 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B8-2120 50 S1B5-63581 3 -3437 63581
63582 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B8-2120 50 S2B6-63582 2 -3436 63582
63583 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B8-2120 50 S3B7-63583 1 -3435 63583
63584 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B8-2120 50 S4B8-63584 32 -3434 63584
63585 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B8-2120 50 S5B9-63585 33 -3433 63585
63586 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B8-2120 50 S6B10-63586 34 -3432 63586
63587 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B8-2120 50 S7B11-63587 35 -3431 63587
63588 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B8-2120 50 S8B12-63588 36 -3430 63588
63589 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B8-2120 50 S9B1-63589 37 -3429 63589
63590 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B8-2120 50 S10B2-63590 38 -3428 63590
63591 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B8-2120 50 S1B3-63591 39 -3427 63591
63592 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B8-2120 50 S2B4-63592 40 -3426 63592
63593 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B8-2120 50 S3B5-63593 41 -3425 63593
63594 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B8-2120 50 S4B6-63594 42 -3424 63594
63595 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B8-2120 50 S5B7-63595 43 -3423 63595
63596 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B8-2120 50 S6B8-63596 44 -3422 63596
63597 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B8-2120 50 S7B9-63597 46 -3421 63597
63598 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B8-2120 50 S8B10-63598 47 -3420 63598
63599 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B8-2120 50 S9B11-63599 48 -3419 63599
63600 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B8-2120 50 S10B12-63600 49 -3418 63600
63601 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B9-2121 52 S1B1-63601 52 -3417 63601
63602 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B9-2121 52 S2B2-63602 53 -3416 63602
63603 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B9-2121 52 S3B3-63603 54 -3415 63603
63604 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B9-2121 52 S4B4-63604 55 -3414 63604
63605 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B9-2121 52 S5B5-63605 56 -3413 63605
63606 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B9-2121 52 S6B6-63606 57 -3412 63606
63607 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B9-2121 52 S7B7-63607 58 -3411 63607
63608 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B9-2121 52 S8B8-63608 59 -3410 63608
63609 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B9-2121 52 S9B9-63609 60 -3409 63609
63610 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B9-2121 52 S10B10-63610 61 -3408 63610
63611 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B9-2121 52 S1B11-63611 62 -3407 63611
63612 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B9-2121 52 S2B12-63612 31 -3406 63612
63613 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B9-2121 52 S3B1-63613 30 -3405 63613
63614 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B9-2121 52 S4B2-63614 29 -3404 63614
63615 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B9-2121 52 S5B3-63615 28 -3403 63615
63616 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B9-2121 52 S6B4-63616 27 -3402 63616
63617 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B9-2121 52 S7B5-63617 26 -3401 63617
63618 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B9-2121 52 S8B6-63618 25 -3400 63618
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63619 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B9-2121 52 S9B7-63619 24 -3399 63619
63620 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B9-2121 52 S10B8-63620 23 -3398 63620
63621 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B9-2121 52 S1B9-63621 22 -3397 63621
63622 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B9-2121 52 S2B10-63622 21 -3396 63622
63623 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B9-2121 52 S3B11-63623 20 -3395 63623
63624 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B9-2121 52 S4B12-63624 19 -3394 63624
63625 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B9-2121 52 S5B1-63625 17 -3393 63625
63626 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B9-2121 52 S6B2-63626 16 -3392 63626
63627 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B9-2121 52 S7B3-63627 15 -3391 63627
63628 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B9-2121 52 S8B4-63628 14 -3390 63628
63629 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B9-2121 52 S9B5-63629 13 -3389 63629
63630 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B9-2121 52 S10B6-63630 12 -3388 63630
63631 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B10-2122 52 S1B7-63631 11 -3387 63631
63632 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B10-2122 52 S2B8-63632 10 -3386 63632
63633 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B10-2122 52 S3B9-63633 9 -3385 63633
63634 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B10-2122 52 S4B10-63634 8 -3384 63634
63635 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B10-2122 52 S5B11-63635 7 -3383 63635
63636 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B10-2122 52 S6B12-63636 6 -3382 63636
63637 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B10-2122 52 S7B1-63637 5 -3381 63637
63638 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B10-2122 52 S8B2-63638 4 -3380 63638
63639 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B10-2122 52 S9B3-63639 3 -3379 63639
63640 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B10-2122 52 S10B4-63640 2 -3378 63640
63641 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B10-2122 52 S1B5-63641 1 -3377 63641
63642 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B10-2122 52 S2B6-63642 32 -3376 63642
63643 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B10-2122 52 S3B7-63643 33 -3375 63643
63644 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B10-2122 52 S4B8-63644 34 -3374 63644
63645 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B10-2122 52 S5B9-63645 35 -3373 63645
63646 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B10-2122 52 S6B10-63646 36 -3372 63646
63647 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B10-2122 52 S7B11-63647 37 -3371 63647
63648 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B10-2122 52 S8B12-63648 38 -3370 63648
63649 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B10-2122 52 S9B1-63649 39 -3369 63649
63650 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B10-2122 52 S10B2-63650 40 -3368 63650
63651 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B10-2122 52 S1B3-63651 41 -3367 63651
63652 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B10-2122 52 S2B4-63652 42 -3366 63652
63653 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B10-2122 52 S3B5-63653 43 -3365 63653
63654 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B10-2122 52 S4B6-63654 44 -3364 63654
63655 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B10-2122 52 S5B7-63655 46 -3363 63655
63656 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B10-2122 52 S6B8-63656 47 -3362 63656
63657 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B10-2122 52 S7B9-63657 48 -3361 63657
63658 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B10-2122 52 S8B10-63658 49 -3360 63658
63659 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B10-2122 52 S9B11-63659 50 -3359 63659
63660 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B10-2122 52 S10B12-63660 51 -3358 63660
63661 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B11-2123 55 S1B1-63661 55 -3357 63661
63662 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B11-2123 55 S2B2-63662 56 -3356 63662
63663 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B11-2123 55 S3B3-63663 57 -3355 63663
63664 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B11-2123 55 S4B4-63664 58 -3354 63664
63665 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B11-2123 55 S5B5-63665 59 -3353 63665
63666 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B11-2123 55 S6B6-63666 60 -3352 63666
63667 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B11-2123 55 S7B7-63667 61 -3351 63667
63668 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B11-2123 55 S8B8-63668 62 -3350 63668
63669 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B11-2123 55 S9B9-63669 31 -3349 63669
63670 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B11-2123 55 S10B10-63670 30 -3348 63670
63671 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B11-2123 55 S1B11-63671 29 -3347 63671
63672 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B11-2123 55 S2B12-63672 28 -3346 63672
63673 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B11-2123 55 S3B1-63673 27 -3345 63673
63674 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B11-2123 55 S4B2-63674 26 -3344 63674
63675 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B11-2123 55 S5B3-63675 25 -3343 63675
63676 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B11-2123 55 S6B4-63676 24 -3342 63676
63677 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B11-2123 55 S7B5-63677 23 -3341 63677
63678 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B11-2123 55 S8B6-63678 22 -3340 63678
63679 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B11-2123 55 S9B7-63679 21 -3339 63679
63680 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B11-2123 55 S10B8-63680 20 -3338 63680
63681 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B11-2123 55 S1B9-63681 19 -3337 63681
63682 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B11-2123 55 S2B10-63682 17 -3336 63682
63683 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B11-2123 55 S3B11-63683 16 -3335 63683
63684 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B11-2123 55 S4B12-63684 15 -3334 63684
63685 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B11-2123 55 S5B1-63685 14 -3333 63685
63686 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B11-2123 55 S6B2-63686 13 -3332 63686
63687 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B11-2123 55 S7B3-63687 12 -3331 63687
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63688 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B11-2123 55 S8B4-63688 11 -3330 63688
63689 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B11-2123 55 S9B5-63689 10 -3329 63689
63690 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B11-2123 55 S10B6-63690 9 -3328 63690
63691 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B12-2124 55 S1B7-63691 8 -3327 63691
63692 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B12-2124 55 S2B8-63692 7 -3326 63692
63693 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B12-2124 55 S3B9-63693 6 -3325 63693
63694 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B12-2124 55 S4B10-63694 5 -3324 63694
63695 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B12-2124 55 S5B11-63695 4 -3323 63695
63696 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B12-2124 55 S6B12-63696 3 -3322 63696
63697 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B12-2124 55 S7B1-63697 2 -3321 63697
63698 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B12-2124 55 S8B2-63698 1 -3320 63698
63699 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B12-2124 55 S9B3-63699 32 -3319 63699
63700 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B12-2124 55 S10B4-63700 33 -3318 63700
63701 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B12-2124 55 S1B5-63701 34 -3317 63701
63702 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B12-2124 55 S2B6-63702 35 -3316 63702
63703 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B12-2124 55 S3B7-63703 36 -3315 63703
63704 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B12-2124 55 S4B8-63704 37 -3314 63704
63705 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B12-2124 55 S5B9-63705 38 -3313 63705
63706 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B12-2124 55 S6B10-63706 39 -3312 63706
63707 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B12-2124 55 S7B11-63707 40 -3311 63707
63708 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B12-2124 55 S8B12-63708 41 -3310 63708
63709 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B12-2124 55 S9B1-63709 42 -3309 63709
63710 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B12-2124 55 S10B2-63710 43 -3308 63710
63711 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B12-2124 55 S1B3-63711 44 -3307 63711
63712 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B12-2124 55 S2B4-63712 46 -3306 63712
63713 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B12-2124 55 S3B5-63713 47 -3305 63713
63714 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B12-2124 55 S4B6-63714 48 -3304 63714
63715 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B12-2124 55 S5B7-63715 49 -3303 63715
63716 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B12-2124 55 S6B8-63716 50 -3302 63716
63717 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B12-2124 55 S7B9-63717 51 -3301 63717
63718 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B12-2124 55 S8B10-63718 52 -3300 63718
63719 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B12-2124 55 S9B11-63719 53 -3299 63719
63720 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S7-177 54 B12-2124 55 S10B12-63720 54 -3298 63720
63721 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B1-2125 26 S1B1-63721 26 -3297 63721
63722 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B1-2125 26 S2B2-63722 25 -3296 63722
63723 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B1-2125 26 S3B3-63723 24 -3295 63723
63724 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B1-2125 26 S4B4-63724 23 -3294 63724
63725 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B1-2125 26 S5B5-63725 22 -3293 63725
63726 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B1-2125 26 S6B6-63726 21 -3292 63726
63727 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B1-2125 26 S7B7-63727 20 -3291 63727
63728 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B1-2125 26 S8B8-63728 19 -3290 63728
63729 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B1-2125 26 S9B9-63729 17 -3289 63729
63730 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B1-2125 26 S10B10-63730 16 -3288 63730
63731 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B1-2125 26 S1B11-63731 15 -3287 63731
63732 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B1-2125 26 S2B12-63732 14 -3286 63732
63733 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B1-2125 26 S3B1-63733 13 -3285 63733
63734 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B1-2125 26 S4B2-63734 12 -3284 63734
63735 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B1-2125 26 S5B3-63735 11 -3283 63735
63736 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B1-2125 26 S6B4-63736 10 -3282 63736
63737 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B1-2125 26 S7B5-63737 9 -3281 63737
63738 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B1-2125 26 S8B6-63738 8 -3280 63738
63739 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B1-2125 26 S9B7-63739 7 -3279 63739
63740 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B1-2125 26 S10B8-63740 6 -3278 63740
63741 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B1-2125 26 S1B9-63741 5 -3277 63741
63742 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B1-2125 26 S2B10-63742 4 -3276 63742
63743 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B1-2125 26 S3B11-63743 3 -3275 63743
63744 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B1-2125 26 S4B12-63744 2 -3274 63744
63745 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B1-2125 26 S5B1-63745 1 -3273 63745
63746 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B1-2125 26 S6B2-63746 32 -3272 63746
63747 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B1-2125 26 S7B3-63747 33 -3271 63747
63748 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B1-2125 26 S8B4-63748 34 -3270 63748
63749 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B1-2125 26 S9B5-63749 35 -3269 63749
63750 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B1-2125 26 S10B6-63750 36 -3268 63750
63751 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B2-2126 26 S1B7-63751 37 -3267 63751
63752 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B2-2126 26 S2B8-63752 38 -3266 63752
63753 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B2-2126 26 S3B9-63753 39 -3265 63753
63754 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B2-2126 26 S4B10-63754 40 -3264 63754
63755 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B2-2126 26 S5B11-63755 41 -3263 63755
63756 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B2-2126 26 S6B12-63756 42 -3262 63756
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63757 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B2-2126 26 S7B1-63757 43 -3261 63757
63758 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B2-2126 26 S8B2-63758 44 -3260 63758
63759 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B2-2126 26 S9B3-63759 46 -3259 63759
63760 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B2-2126 26 S10B4-63760 47 -3258 63760
63761 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B2-2126 26 S1B5-63761 48 -3257 63761
63762 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B2-2126 26 S2B6-63762 49 -3256 63762
63763 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B2-2126 26 S3B7-63763 50 -3255 63763
63764 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B2-2126 26 S4B8-63764 51 -3254 63764
63765 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B2-2126 26 S5B9-63765 52 -3253 63765
63766 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B2-2126 26 S6B10-63766 53 -3252 63766
63767 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B2-2126 26 S7B11-63767 54 -3251 63767
63768 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B2-2126 26 S8B12-63768 55 -3250 63768
63769 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B2-2126 26 S9B1-63769 56 -3249 63769
63770 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B2-2126 26 S10B2-63770 57 -3248 63770
63771 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B2-2126 26 S1B3-63771 58 -3247 63771
63772 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B2-2126 26 S2B4-63772 59 -3246 63772
63773 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B2-2126 26 S3B5-63773 60 -3245 63773
63774 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B2-2126 26 S4B6-63774 61 -3244 63774
63775 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B2-2126 26 S5B7-63775 62 -3243 63775
63776 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B2-2126 26 S6B8-63776 31 -3242 63776
63777 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B2-2126 26 S7B9-63777 30 -3241 63777
63778 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B2-2126 26 S8B10-63778 29 -3240 63778
63779 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B2-2126 26 S9B11-63779 28 -3239 63779
63780 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B2-2126 26 S10B12-63780 27 -3238 63780
63781 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B3-2127 42 S1B1-63781 42 -3237 63781
63782 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B3-2127 42 S2B2-63782 43 -3236 63782
63783 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B3-2127 42 S3B3-63783 44 -3235 63783
63784 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B3-2127 42 S4B4-63784 46 -3234 63784
63785 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B3-2127 42 S5B5-63785 47 -3233 63785
63786 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B3-2127 42 S6B6-63786 48 -3232 63786
63787 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B3-2127 42 S7B7-63787 49 -3231 63787
63788 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B3-2127 42 S8B8-63788 50 -3230 63788
63789 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B3-2127 42 S9B9-63789 51 -3229 63789
63790 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B3-2127 42 S10B10-63790 52 -3228 63790
63791 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B3-2127 42 S1B11-63791 53 -3227 63791
63792 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B3-2127 42 S2B12-63792 54 -3226 63792
63793 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B3-2127 42 S3B1-63793 55 -3225 63793
63794 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B3-2127 42 S4B2-63794 56 -3224 63794
63795 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B3-2127 42 S5B3-63795 57 -3223 63795
63796 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B3-2127 42 S6B4-63796 58 -3222 63796
63797 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B3-2127 42 S7B5-63797 59 -3221 63797
63798 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B3-2127 42 S8B6-63798 60 -3220 63798
63799 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B3-2127 42 S9B7-63799 61 -3219 63799
63800 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B3-2127 42 S10B8-63800 62 -3218 63800
63801 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B3-2127 42 S1B9-63801 31 -3217 63801
63802 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B3-2127 42 S2B10-63802 30 -3216 63802
63803 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B3-2127 42 S3B11-63803 29 -3215 63803
63804 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B3-2127 42 S4B12-63804 28 -3214 63804
63805 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B3-2127 42 S5B1-63805 27 -3213 63805
63806 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B3-2127 42 S6B2-63806 26 -3212 63806
63807 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B3-2127 42 S7B3-63807 25 -3211 63807
63808 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B3-2127 42 S8B4-63808 24 -3210 63808
63809 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B3-2127 42 S9B5-63809 23 -3209 63809
63810 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B3-2127 42 S10B6-63810 22 -3208 63810
63811 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B4-2128 42 S1B7-63811 21 -3207 63811
63812 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B4-2128 42 S2B8-63812 20 -3206 63812
63813 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B4-2128 42 S3B9-63813 19 -3205 63813
63814 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B4-2128 42 S4B10-63814 17 -3204 63814
63815 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B4-2128 42 S5B11-63815 16 -3203 63815
63816 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B4-2128 42 S6B12-63816 15 -3202 63816
63817 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B4-2128 42 S7B1-63817 14 -3201 63817
63818 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B4-2128 42 S8B2-63818 13 -3200 63818
63819 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B4-2128 42 S9B3-63819 12 -3199 63819
63820 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B4-2128 42 S10B4-63820 11 -3198 63820
63821 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B4-2128 42 S1B5-63821 10 -3197 63821
63822 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B4-2128 42 S2B6-63822 9 -3196 63822
63823 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B4-2128 42 S3B7-63823 8 -3195 63823
63824 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B4-2128 42 S4B8-63824 7 -3194 63824
63825 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B4-2128 42 S5B9-63825 6 -3193 63825
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63826 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B4-2128 42 S6B10-63826 5 -3192 63826
63827 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B4-2128 42 S7B11-63827 4 -3191 63827
63828 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B4-2128 42 S8B12-63828 3 -3190 63828
63829 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B4-2128 42 S9B1-63829 2 -3189 63829
63830 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B4-2128 42 S10B2-63830 1 -3188 63830
63831 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B4-2128 42 S1B3-63831 32 -3187 63831
63832 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B4-2128 42 S2B4-63832 33 -3186 63832
63833 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B4-2128 42 S3B5-63833 34 -3185 63833
63834 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B4-2128 42 S4B6-63834 35 -3184 63834
63835 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B4-2128 42 S5B7-63835 36 -3183 63835
63836 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B4-2128 42 S6B8-63836 37 -3182 63836
63837 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B4-2128 42 S7B9-63837 38 -3181 63837
63838 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B4-2128 42 S8B10-63838 39 -3180 63838
63839 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B4-2128 42 S9B11-63839 40 -3179 63839
63840 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B4-2128 42 S10B12-63840 41 -3178 63840
63841 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B5-2129 50 S1B1-63841 50 -3177 63841
63842 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B5-2129 50 S2B2-63842 51 -3176 63842
63843 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B5-2129 50 S3B3-63843 52 -3175 63843
63844 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B5-2129 50 S4B4-63844 53 -3174 63844
63845 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B5-2129 50 S5B5-63845 54 -3173 63845
63846 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B5-2129 50 S6B6-63846 55 -3172 63846
63847 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B5-2129 50 S7B7-63847 56 -3171 63847
63848 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B5-2129 50 S8B8-63848 57 -3170 63848
63849 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B5-2129 50 S9B9-63849 58 -3169 63849
63850 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B5-2129 50 S10B10-63850 59 -3168 63850
63851 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B5-2129 50 S1B11-63851 60 -3167 63851
63852 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B5-2129 50 S2B12-63852 61 -3166 63852
63853 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B5-2129 50 S3B1-63853 62 -3165 63853
63854 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B5-2129 50 S4B2-63854 31 -3164 63854
63855 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B5-2129 50 S5B3-63855 30 -3163 63855
63856 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B5-2129 50 S6B4-63856 29 -3162 63856
63857 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B5-2129 50 S7B5-63857 28 -3161 63857
63858 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B5-2129 50 S8B6-63858 27 -3160 63858
63859 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B5-2129 50 S9B7-63859 26 -3159 63859
63860 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B5-2129 50 S10B8-63860 25 -3158 63860
63861 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B5-2129 50 S1B9-63861 24 -3157 63861
63862 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B5-2129 50 S2B10-63862 23 -3156 63862
63863 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B5-2129 50 S3B11-63863 22 -3155 63863
63864 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B5-2129 50 S4B12-63864 21 -3154 63864
63865 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B5-2129 50 S5B1-63865 20 -3153 63865
63866 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B5-2129 50 S6B2-63866 19 -3152 63866
63867 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B5-2129 50 S7B3-63867 17 -3151 63867
63868 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B5-2129 50 S8B4-63868 16 -3150 63868
63869 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B5-2129 50 S9B5-63869 15 -3149 63869
63870 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B5-2129 50 S10B6-63870 14 -3148 63870
63871 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B6-2130 50 S1B7-63871 13 -3147 63871
63872 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B6-2130 50 S2B8-63872 12 -3146 63872
63873 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B6-2130 50 S3B9-63873 11 -3145 63873
63874 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B6-2130 50 S4B10-63874 10 -3144 63874
63875 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B6-2130 50 S5B11-63875 9 -3143 63875
63876 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B6-2130 50 S6B12-63876 8 -3142 63876
63877 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B6-2130 50 S7B1-63877 7 -3141 63877
63878 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B6-2130 50 S8B2-63878 6 -3140 63878
63879 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B6-2130 50 S9B3-63879 5 -3139 63879
63880 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B6-2130 50 S10B4-63880 4 -3138 63880
63881 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B6-2130 50 S1B5-63881 3 -3137 63881
63882 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B6-2130 50 S2B6-63882 2 -3136 63882
63883 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B6-2130 50 S3B7-63883 1 -3135 63883
63884 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B6-2130 50 S4B8-63884 32 -3134 63884
63885 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B6-2130 50 S5B9-63885 33 -3133 63885
63886 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B6-2130 50 S6B10-63886 34 -3132 63886
63887 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B6-2130 50 S7B11-63887 35 -3131 63887
63888 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B6-2130 50 S8B12-63888 36 -3130 63888
63889 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B6-2130 50 S9B1-63889 37 -3129 63889
63890 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B6-2130 50 S10B2-63890 38 -3128 63890
63891 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B6-2130 50 S1B3-63891 39 -3127 63891
63892 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B6-2130 50 S2B4-63892 40 -3126 63892
63893 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B6-2130 50 S3B5-63893 41 -3125 63893
63894 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B6-2130 50 S4B6-63894 42 -3124 63894
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63895 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B6-2130 50 S5B7-63895 43 -3123 63895
63896 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B6-2130 50 S6B8-63896 44 -3122 63896
63897 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B6-2130 50 S7B9-63897 46 -3121 63897
63898 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B6-2130 50 S8B10-63898 47 -3120 63898
63899 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B6-2130 50 S9B11-63899 48 -3119 63899
63900 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B6-2130 50 S10B12-63900 49 -3118 63900
63901 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B7-2131 62 S1B1-63901 62 -3117 63901
63902 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B7-2131 62 S2B2-63902 31 -3116 63902
63903 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B7-2131 62 S3B3-63903 30 -3115 63903
63904 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B7-2131 62 S4B4-63904 29 -3114 63904
63905 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B7-2131 62 S5B5-63905 28 -3113 63905
63906 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B7-2131 62 S6B6-63906 27 -3112 63906
63907 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B7-2131 62 S7B7-63907 26 -3111 63907
63908 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B7-2131 62 S8B8-63908 25 -3110 63908
63909 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B7-2131 62 S9B9-63909 24 -3109 63909
63910 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B7-2131 62 S10B10-63910 23 -3108 63910
63911 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B7-2131 62 S1B11-63911 22 -3107 63911
63912 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B7-2131 62 S2B12-63912 21 -3106 63912
63913 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B7-2131 62 S3B1-63913 20 -3105 63913
63914 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B7-2131 62 S4B2-63914 19 -3104 63914
63915 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B7-2131 62 S5B3-63915 17 -3103 63915
63916 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B7-2131 62 S6B4-63916 16 -3102 63916
63917 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B7-2131 62 S7B5-63917 15 -3101 63917
63918 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B7-2131 62 S8B6-63918 14 -3100 63918
63919 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B7-2131 62 S9B7-63919 13 -3099 63919
63920 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B7-2131 62 S10B8-63920 12 -3098 63920
63921 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B7-2131 62 S1B9-63921 11 -3097 63921
63922 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B7-2131 62 S2B10-63922 10 -3096 63922
63923 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B7-2131 62 S3B11-63923 9 -3095 63923
63924 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B7-2131 62 S4B12-63924 8 -3094 63924
63925 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B7-2131 62 S5B1-63925 7 -3093 63925
63926 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B7-2131 62 S6B2-63926 6 -3092 63926
63927 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B7-2131 62 S7B3-63927 5 -3091 63927
63928 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B7-2131 62 S8B4-63928 4 -3090 63928
63929 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B7-2131 62 S9B5-63929 3 -3089 63929
63930 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B7-2131 62 S10B6-63930 2 -3088 63930
63931 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B8-2132 62 S1B7-63931 1 -3087 63931
63932 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B8-2132 62 S2B8-63932 32 -3086 63932
63933 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B8-2132 62 S3B9-63933 33 -3085 63933
63934 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B8-2132 62 S4B10-63934 34 -3084 63934
63935 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B8-2132 62 S5B11-63935 35 -3083 63935
63936 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B8-2132 62 S6B12-63936 36 -3082 63936
63937 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B8-2132 62 S7B1-63937 37 -3081 63937
63938 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B8-2132 62 S8B2-63938 38 -3080 63938
63939 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B8-2132 62 S9B3-63939 39 -3079 63939
63940 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B8-2132 62 S10B4-63940 40 -3078 63940
63941 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B8-2132 62 S1B5-63941 41 -3077 63941
63942 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B8-2132 62 S2B6-63942 42 -3076 63942
63943 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B8-2132 62 S3B7-63943 43 -3075 63943
63944 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B8-2132 62 S4B8-63944 44 -3074 63944
63945 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B8-2132 62 S5B9-63945 46 -3073 63945
63946 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B8-2132 62 S6B10-63946 47 -3072 63946
63947 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B8-2132 62 S7B11-63947 48 -3071 63947
63948 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B8-2132 62 S8B12-63948 49 -3070 63948
63949 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B8-2132 62 S9B1-63949 50 -3069 63949
63950 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B8-2132 62 S10B2-63950 51 -3068 63950
63951 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B8-2132 62 S1B3-63951 52 -3067 63951
63952 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B8-2132 62 S2B4-63952 53 -3066 63952
63953 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B8-2132 62 S3B5-63953 54 -3065 63953
63954 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B8-2132 62 S4B6-63954 55 -3064 63954
63955 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B8-2132 62 S5B7-63955 56 -3063 63955
63956 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B8-2132 62 S6B8-63956 57 -3062 63956
63957 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B8-2132 62 S7B9-63957 58 -3061 63957
63958 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B8-2132 62 S8B10-63958 59 -3060 63958
63959 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B8-2132 62 S9B11-63959 60 -3059 63959
63960 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B8-2132 62 S10B12-63960 61 -3058 63960
63961 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B9-2133 56 S1B1-63961 56 -3057 63961
63962 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B9-2133 56 S2B2-63962 57 -3056 63962
63963 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B9-2133 56 S3B3-63963 58 -3055 63963
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63964 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B9-2133 56 S4B4-63964 59 -3054 63964
63965 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B9-2133 56 S5B5-63965 60 -3053 63965
63966 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B9-2133 56 S6B6-63966 61 -3052 63966
63967 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B9-2133 56 S7B7-63967 62 -3051 63967
63968 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B9-2133 56 S8B8-63968 31 -3050 63968
63969 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B9-2133 56 S9B9-63969 30 -3049 63969
63970 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B9-2133 56 S10B10-63970 29 -3048 63970
63971 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B9-2133 56 S1B11-63971 28 -3047 63971
63972 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B9-2133 56 S2B12-63972 27 -3046 63972
63973 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B9-2133 56 S3B1-63973 26 -3045 63973
63974 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B9-2133 56 S4B2-63974 25 -3044 63974
63975 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B9-2133 56 S5B3-63975 24 -3043 63975
63976 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B9-2133 56 S6B4-63976 23 -3042 63976
63977 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B9-2133 56 S7B5-63977 22 -3041 63977
63978 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B9-2133 56 S8B6-63978 21 -3040 63978
63979 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B9-2133 56 S9B7-63979 20 -3039 63979
63980 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B9-2133 56 S10B8-63980 19 -3038 63980
63981 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B9-2133 56 S1B9-63981 17 -3037 63981
63982 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B9-2133 56 S2B10-63982 16 -3036 63982
63983 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B9-2133 56 S3B11-63983 15 -3035 63983
63984 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B9-2133 56 S4B12-63984 14 -3034 63984
63985 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B9-2133 56 S5B1-63985 13 -3033 63985
63986 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B9-2133 56 S6B2-63986 12 -3032 63986
63987 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B9-2133 56 S7B3-63987 11 -3031 63987
63988 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B9-2133 56 S8B4-63988 10 -3030 63988
63989 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B9-2133 56 S9B5-63989 9 -3029 63989
63990 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B9-2133 56 S10B6-63990 8 -3028 63990
63991 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B10-2134 56 S1B7-63991 7 -3027 63991
63992 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B10-2134 56 S2B8-63992 6 -3026 63992
63993 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B10-2134 56 S3B9-63993 5 -3025 63993
63994 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B10-2134 56 S4B10-63994 4 -3024 63994
63995 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B10-2134 56 S5B11-63995 3 -3023 63995
63996 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B10-2134 56 S6B12-63996 2 -3022 63996
63997 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B10-2134 56 S7B1-63997 1 -3021 63997
63998 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B10-2134 56 S8B2-63998 32 -3020 63998
63999 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B10-2134 56 S9B3-63999 33 -3019 63999
64000 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B10-2134 56 S10B4-64000 34 -3018 64000
64001 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B10-2134 56 S1B5-64001 35 -3017 64001
64002 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B10-2134 56 S2B6-64002 36 -3016 64002
64003 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B10-2134 56 S3B7-64003 37 -3015 64003
64004 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B10-2134 56 S4B8-64004 38 -3014 64004
64005 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B10-2134 56 S5B9-64005 39 -3013 64005
64006 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B10-2134 56 S6B10-64006 40 -3012 64006
64007 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B10-2134 56 S7B11-64007 41 -3011 64007
64008 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B10-2134 56 S8B12-64008 42 -3010 64008
64009 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B10-2134 56 S9B1-64009 43 -3009 64009
64010 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B10-2134 56 S10B2-64010 44 -3008 64010
64011 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B10-2134 56 S1B3-64011 46 -3007 64011
64012 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B10-2134 56 S2B4-64012 47 -3006 64012
64013 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B10-2134 56 S3B5-64013 48 -3005 64013
64014 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B10-2134 56 S4B6-64014 49 -3004 64014
64015 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B10-2134 56 S5B7-64015 50 -3003 64015
64016 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B10-2134 56 S6B8-64016 51 -3002 64016
64017 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B10-2134 56 S7B9-64017 52 -3001 64017
64018 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B10-2134 56 S8B10-64018 53 -3000 64018
64019 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B10-2134 56 S9B11-64019 54 -2999 64019
64020 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B10-2134 56 S10B12-64020 55 -2998 64020
64021 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B11-2135 59 S1B1-64021 59 -2997 64021
64022 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B11-2135 59 S2B2-64022 60 -2996 64022
64023 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B11-2135 59 S3B3-64023 61 -2995 64023
64024 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B11-2135 59 S4B4-64024 62 -2994 64024
64025 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B11-2135 59 S5B5-64025 31 -2993 64025
64026 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B11-2135 59 S6B6-64026 30 -2992 64026
64027 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B11-2135 59 S7B7-64027 29 -2991 64027
64028 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B11-2135 59 S8B8-64028 28 -2990 64028
64029 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B11-2135 59 S9B9-64029 27 -2989 64029
64030 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B11-2135 59 S10B10-64030 26 -2988 64030
64031 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B11-2135 59 S1B11-64031 25 -2987 64031
64032 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B11-2135 59 S2B12-64032 24 -2986 64032
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64033 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B11-2135 59 S3B1-64033 23 -2985 64033
64034 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B11-2135 59 S4B2-64034 22 -2984 64034
64035 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B11-2135 59 S5B3-64035 21 -2983 64035
64036 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B11-2135 59 S6B4-64036 20 -2982 64036
64037 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B11-2135 59 S7B5-64037 19 -2981 64037
64038 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B11-2135 59 S8B6-64038 17 -2980 64038
64039 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B11-2135 59 S9B7-64039 16 -2979 64039
64040 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B11-2135 59 S10B8-64040 15 -2978 64040
64041 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B11-2135 59 S1B9-64041 14 -2977 64041
64042 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B11-2135 59 S2B10-64042 13 -2976 64042
64043 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B11-2135 59 S3B11-64043 12 -2975 64043
64044 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B11-2135 59 S4B12-64044 11 -2974 64044
64045 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B11-2135 59 S5B1-64045 10 -2973 64045
64046 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B11-2135 59 S6B2-64046 9 -2972 64046
64047 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B11-2135 59 S7B3-64047 8 -2971 64047
64048 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B11-2135 59 S8B4-64048 7 -2970 64048
64049 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B11-2135 59 S9B5-64049 6 -2969 64049
64050 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B11-2135 59 S10B6-64050 5 -2968 64050
64051 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B12-2136 59 S1B7-64051 4 -2967 64051
64052 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B12-2136 59 S2B8-64052 3 -2966 64052
64053 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B12-2136 59 S3B9-64053 2 -2965 64053
64054 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B12-2136 59 S4B10-64054 1 -2964 64054
64055 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B12-2136 59 S5B11-64055 32 -2963 64055
64056 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B12-2136 59 S6B12-64056 33 -2962 64056
64057 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B12-2136 59 S7B1-64057 34 -2961 64057
64058 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B12-2136 59 S8B2-64058 35 -2960 64058
64059 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B12-2136 59 S9B3-64059 36 -2959 64059
64060 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B12-2136 59 S10B4-64060 37 -2958 64060
64061 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B12-2136 59 S1B5-64061 38 -2957 64061
64062 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B12-2136 59 S2B6-64062 39 -2956 64062
64063 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B12-2136 59 S3B7-64063 40 -2955 64063
64064 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B12-2136 59 S4B8-64064 41 -2954 64064
64065 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B12-2136 59 S5B9-64065 42 -2953 64065
64066 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B12-2136 59 S6B10-64066 43 -2952 64066
64067 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B12-2136 59 S7B11-64067 44 -2951 64067
64068 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B12-2136 59 S8B12-64068 46 -2950 64068
64069 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B12-2136 59 S9B1-64069 47 -2949 64069
64070 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B12-2136 59 S10B2-64070 48 -2948 64070
64071 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B12-2136 59 S1B3-64071 49 -2947 64071
64072 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B12-2136 59 S2B4-64072 50 -2946 64072
64073 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B12-2136 59 S3B5-64073 51 -2945 64073
64074 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B12-2136 59 S4B6-64074 52 -2944 64074
64075 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B12-2136 59 S5B7-64075 53 -2943 64075
64076 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B12-2136 59 S6B8-64076 54 -2942 64076
64077 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B12-2136 59 S7B9-64077 55 -2941 64077
64078 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B12-2136 59 S8B10-64078 56 -2940 64078
64079 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B12-2136 59 S9B11-64079 57 -2939 64079
64080 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S8-178 58 B12-2136 59 S10B12-64080 58 -2938 64080
64081 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B1-2137 28 S1B1-64081 28 -2937 64081
64082 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B1-2137 28 S2B2-64082 27 -2936 64082
64083 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B1-2137 28 S3B3-64083 26 -2935 64083
64084 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B1-2137 28 S4B4-64084 25 -2934 64084
64085 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B1-2137 28 S5B5-64085 24 -2933 64085
64086 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B1-2137 28 S6B6-64086 23 -2932 64086
64087 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B1-2137 28 S7B7-64087 22 -2931 64087
64088 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B1-2137 28 S8B8-64088 21 -2930 64088
64089 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B1-2137 28 S9B9-64089 20 -2929 64089
64090 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B1-2137 28 S10B10-64090 19 -2928 64090
64091 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B1-2137 28 S1B11-64091 17 -2927 64091
64092 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B1-2137 28 S2B12-64092 16 -2926 64092
64093 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B1-2137 28 S3B1-64093 15 -2925 64093
64094 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B1-2137 28 S4B2-64094 14 -2924 64094
64095 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B1-2137 28 S5B3-64095 13 -2923 64095
64096 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B1-2137 28 S6B4-64096 12 -2922 64096
64097 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B1-2137 28 S7B5-64097 11 -2921 64097
64098 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B1-2137 28 S8B6-64098 10 -2920 64098
64099 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B1-2137 28 S9B7-64099 9 -2919 64099
64100 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B1-2137 28 S10B8-64100 8 -2918 64100
64101 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B1-2137 28 S1B9-64101 7 -2917 64101
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64102 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B1-2137 28 S2B10-64102 6 -2916 64102
64103 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B1-2137 28 S3B11-64103 5 -2915 64103
64104 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B1-2137 28 S4B12-64104 4 -2914 64104
64105 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B1-2137 28 S5B1-64105 3 -2913 64105
64106 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B1-2137 28 S6B2-64106 2 -2912 64106
64107 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B1-2137 28 S7B3-64107 1 -2911 64107
64108 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B1-2137 28 S8B4-64108 32 -2910 64108
64109 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B1-2137 28 S9B5-64109 33 -2909 64109
64110 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B1-2137 28 S10B6-64110 34 -2908 64110
64111 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B2-2138 28 S1B7-64111 35 -2907 64111
64112 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B2-2138 28 S2B8-64112 36 -2906 64112
64113 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B2-2138 28 S3B9-64113 37 -2905 64113
64114 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B2-2138 28 S4B10-64114 38 -2904 64114
64115 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B2-2138 28 S5B11-64115 39 -2903 64115
64116 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B2-2138 28 S6B12-64116 40 -2902 64116
64117 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B2-2138 28 S7B1-64117 41 -2901 64117
64118 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B2-2138 28 S8B2-64118 42 -2900 64118
64119 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B2-2138 28 S9B3-64119 43 -2899 64119
64120 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B2-2138 28 S10B4-64120 44 -2898 64120
64121 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B2-2138 28 S1B5-64121 46 -2897 64121
64122 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B2-2138 28 S2B6-64122 47 -2896 64122
64123 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B2-2138 28 S3B7-64123 48 -2895 64123
64124 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B2-2138 28 S4B8-64124 49 -2894 64124
64125 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B2-2138 28 S5B9-64125 50 -2893 64125
64126 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B2-2138 28 S6B10-64126 51 -2892 64126
64127 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B2-2138 28 S7B11-64127 52 -2891 64127
64128 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B2-2138 28 S8B12-64128 53 -2890 64128
64129 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B2-2138 28 S9B1-64129 54 -2889 64129
64130 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B2-2138 28 S10B2-64130 55 -2888 64130
64131 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B2-2138 28 S1B3-64131 56 -2887 64131
64132 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B2-2138 28 S2B4-64132 57 -2886 64132
64133 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B2-2138 28 S3B5-64133 58 -2885 64133
64134 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B2-2138 28 S4B6-64134 59 -2884 64134
64135 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B2-2138 28 S5B7-64135 60 -2883 64135
64136 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B2-2138 28 S6B8-64136 61 -2882 64136
64137 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B2-2138 28 S7B9-64137 62 -2881 64137
64138 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B2-2138 28 S8B10-64138 31 -2880 64138
64139 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B2-2138 28 S9B11-64139 30 -2879 64139
64140 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B2-2138 28 S10B12-64140 29 -2878 64140
64141 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B3-2139 44 S1B1-64141 44 -2877 64141
64142 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B3-2139 44 S2B2-64142 46 -2876 64142
64143 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B3-2139 44 S3B3-64143 47 -2875 64143
64144 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B3-2139 44 S4B4-64144 48 -2874 64144
64145 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B3-2139 44 S5B5-64145 49 -2873 64145
64146 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B3-2139 44 S6B6-64146 50 -2872 64146
64147 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B3-2139 44 S7B7-64147 51 -2871 64147
64148 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B3-2139 44 S8B8-64148 52 -2870 64148
64149 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B3-2139 44 S9B9-64149 53 -2869 64149
64150 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B3-2139 44 S10B10-64150 54 -2868 64150
64151 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B3-2139 44 S1B11-64151 55 -2867 64151
64152 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B3-2139 44 S2B12-64152 56 -2866 64152
64153 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B3-2139 44 S3B1-64153 57 -2865 64153
64154 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B3-2139 44 S4B2-64154 58 -2864 64154
64155 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B3-2139 44 S5B3-64155 59 -2863 64155
64156 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B3-2139 44 S6B4-64156 60 -2862 64156
64157 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B3-2139 44 S7B5-64157 61 -2861 64157
64158 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B3-2139 44 S8B6-64158 62 -2860 64158
64159 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B3-2139 44 S9B7-64159 31 -2859 64159
64160 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B3-2139 44 S10B8-64160 30 -2858 64160
64161 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B3-2139 44 S1B9-64161 29 -2857 64161
64162 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B3-2139 44 S2B10-64162 28 -2856 64162
64163 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B3-2139 44 S3B11-64163 27 -2855 64163
64164 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B3-2139 44 S4B12-64164 26 -2854 64164
64165 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B3-2139 44 S5B1-64165 25 -2853 64165
64166 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B3-2139 44 S6B2-64166 24 -2852 64166
64167 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B3-2139 44 S7B3-64167 23 -2851 64167
64168 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B3-2139 44 S8B4-64168 22 -2850 64168
64169 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B3-2139 44 S9B5-64169 21 -2849 64169
64170 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B3-2139 44 S10B6-64170 20 -2848 64170
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64171 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B4-2140 44 S1B7-64171 19 -2847 64171
64172 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B4-2140 44 S2B8-64172 17 -2846 64172
64173 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B4-2140 44 S3B9-64173 16 -2845 64173
64174 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B4-2140 44 S4B10-64174 15 -2844 64174
64175 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B4-2140 44 S5B11-64175 14 -2843 64175
64176 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B4-2140 44 S6B12-64176 13 -2842 64176
64177 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B4-2140 44 S7B1-64177 12 -2841 64177
64178 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B4-2140 44 S8B2-64178 11 -2840 64178
64179 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B4-2140 44 S9B3-64179 10 -2839 64179
64180 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B4-2140 44 S10B4-64180 9 -2838 64180
64181 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B4-2140 44 S1B5-64181 8 -2837 64181
64182 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B4-2140 44 S2B6-64182 7 -2836 64182
64183 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B4-2140 44 S3B7-64183 6 -2835 64183
64184 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B4-2140 44 S4B8-64184 5 -2834 64184
64185 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B4-2140 44 S5B9-64185 4 -2833 64185
64186 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B4-2140 44 S6B10-64186 3 -2832 64186
64187 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B4-2140 44 S7B11-64187 2 -2831 64187
64188 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B4-2140 44 S8B12-64188 1 -2830 64188
64189 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B4-2140 44 S9B1-64189 32 -2829 64189
64190 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B4-2140 44 S10B2-64190 33 -2828 64190
64191 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B4-2140 44 S1B3-64191 34 -2827 64191
64192 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B4-2140 44 S2B4-64192 35 -2826 64192
64193 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B4-2140 44 S3B5-64193 36 -2825 64193
64194 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B4-2140 44 S4B6-64194 37 -2824 64194
64195 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B4-2140 44 S5B7-64195 38 -2823 64195
64196 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B4-2140 44 S6B8-64196 39 -2822 64196
64197 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B4-2140 44 S7B9-64197 40 -2821 64197
64198 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B4-2140 44 S8B10-64198 41 -2820 64198
64199 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B4-2140 44 S9B11-64199 42 -2819 64199
64200 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B4-2140 44 S10B12-64200 43 -2818 64200
64201 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B5-2141 52 S1B1-64201 52 -2817 64201
64202 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B5-2141 52 S2B2-64202 53 -2816 64202
64203 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B5-2141 52 S3B3-64203 54 -2815 64203
64204 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B5-2141 52 S4B4-64204 55 -2814 64204
64205 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B5-2141 52 S5B5-64205 56 -2813 64205
64206 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B5-2141 52 S6B6-64206 57 -2812 64206
64207 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B5-2141 52 S7B7-64207 58 -2811 64207
64208 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B5-2141 52 S8B8-64208 59 -2810 64208
64209 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B5-2141 52 S9B9-64209 60 -2809 64209
64210 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B5-2141 52 S10B10-64210 61 -2808 64210
64211 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B5-2141 52 S1B11-64211 62 -2807 64211
64212 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B5-2141 52 S2B12-64212 31 -2806 64212
64213 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B5-2141 52 S3B1-64213 30 -2805 64213
64214 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B5-2141 52 S4B2-64214 29 -2804 64214
64215 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B5-2141 52 S5B3-64215 28 -2803 64215
64216 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B5-2141 52 S6B4-64216 27 -2802 64216
64217 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B5-2141 52 S7B5-64217 26 -2801 64217
64218 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B5-2141 52 S8B6-64218 25 -2800 64218
64219 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B5-2141 52 S9B7-64219 24 -2799 64219
64220 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B5-2141 52 S10B8-64220 23 -2798 64220
64221 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B5-2141 52 S1B9-64221 22 -2797 64221
64222 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B5-2141 52 S2B10-64222 21 -2796 64222
64223 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B5-2141 52 S3B11-64223 20 -2795 64223
64224 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B5-2141 52 S4B12-64224 19 -2794 64224
64225 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B5-2141 52 S5B1-64225 17 -2793 64225
64226 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B5-2141 52 S6B2-64226 16 -2792 64226
64227 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B5-2141 52 S7B3-64227 15 -2791 64227
64228 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B5-2141 52 S8B4-64228 14 -2790 64228
64229 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B5-2141 52 S9B5-64229 13 -2789 64229
64230 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B5-2141 52 S10B6-64230 12 -2788 64230
64231 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B6-2142 52 S1B7-64231 11 -2787 64231
64232 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B6-2142 52 S2B8-64232 10 -2786 64232
64233 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B6-2142 52 S3B9-64233 9 -2785 64233
64234 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B6-2142 52 S4B10-64234 8 -2784 64234
64235 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B6-2142 52 S5B11-64235 7 -2783 64235
64236 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B6-2142 52 S6B12-64236 6 -2782 64236
64237 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B6-2142 52 S7B1-64237 5 -2781 64237
64238 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B6-2142 52 S8B2-64238 4 -2780 64238
64239 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B6-2142 52 S9B3-64239 3 -2779 64239
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64240 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B6-2142 52 S10B4-64240 2 -2778 64240
64241 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B6-2142 52 S1B5-64241 1 -2777 64241
64242 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B6-2142 52 S2B6-64242 32 -2776 64242
64243 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B6-2142 52 S3B7-64243 33 -2775 64243
64244 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B6-2142 52 S4B8-64244 34 -2774 64244
64245 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B6-2142 52 S5B9-64245 35 -2773 64245
64246 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B6-2142 52 S6B10-64246 36 -2772 64246
64247 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B6-2142 52 S7B11-64247 37 -2771 64247
64248 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B6-2142 52 S8B12-64248 38 -2770 64248
64249 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B6-2142 52 S9B1-64249 39 -2769 64249
64250 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B6-2142 52 S10B2-64250 40 -2768 64250
64251 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B6-2142 52 S1B3-64251 41 -2767 64251
64252 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B6-2142 52 S2B4-64252 42 -2766 64252
64253 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B6-2142 52 S3B5-64253 43 -2765 64253
64254 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B6-2142 52 S4B6-64254 44 -2764 64254
64255 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B6-2142 52 S5B7-64255 46 -2763 64255
64256 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B6-2142 52 S6B8-64256 47 -2762 64256
64257 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B6-2142 52 S7B9-64257 48 -2761 64257
64258 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B6-2142 52 S8B10-64258 49 -2760 64258
64259 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B6-2142 52 S9B11-64259 50 -2759 64259
64260 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B6-2142 52 S10B12-64260 51 -2758 64260
64261 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B7-2143 56 S1B1-64261 56 -2757 64261
64262 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B7-2143 56 S2B2-64262 57 -2756 64262
64263 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B7-2143 56 S3B3-64263 58 -2755 64263
64264 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B7-2143 56 S4B4-64264 59 -2754 64264
64265 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B7-2143 56 S5B5-64265 60 -2753 64265
64266 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B7-2143 56 S6B6-64266 61 -2752 64266
64267 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B7-2143 56 S7B7-64267 62 -2751 64267
64268 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B7-2143 56 S8B8-64268 31 -2750 64268
64269 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B7-2143 56 S9B9-64269 30 -2749 64269
64270 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B7-2143 56 S10B10-64270 29 -2748 64270
64271 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B7-2143 56 S1B11-64271 28 -2747 64271
64272 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B7-2143 56 S2B12-64272 27 -2746 64272
64273 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B7-2143 56 S3B1-64273 26 -2745 64273
64274 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B7-2143 56 S4B2-64274 25 -2744 64274
64275 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B7-2143 56 S5B3-64275 24 -2743 64275
64276 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B7-2143 56 S6B4-64276 23 -2742 64276
64277 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B7-2143 56 S7B5-64277 22 -2741 64277
64278 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B7-2143 56 S8B6-64278 21 -2740 64278
64279 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B7-2143 56 S9B7-64279 20 -2739 64279
64280 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B7-2143 56 S10B8-64280 19 -2738 64280
64281 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B7-2143 56 S1B9-64281 17 -2737 64281
64282 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B7-2143 56 S2B10-64282 16 -2736 64282
64283 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B7-2143 56 S3B11-64283 15 -2735 64283
64284 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B7-2143 56 S4B12-64284 14 -2734 64284
64285 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B7-2143 56 S5B1-64285 13 -2733 64285
64286 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B7-2143 56 S6B2-64286 12 -2732 64286
64287 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B7-2143 56 S7B3-64287 11 -2731 64287
64288 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B7-2143 56 S8B4-64288 10 -2730 64288
64289 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B7-2143 56 S9B5-64289 9 -2729 64289
64290 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B7-2143 56 S10B6-64290 8 -2728 64290
64291 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B8-2144 56 S1B7-64291 7 -2727 64291
64292 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B8-2144 56 S2B8-64292 6 -2726 64292
64293 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B8-2144 56 S3B9-64293 5 -2725 64293
64294 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B8-2144 56 S4B10-64294 4 -2724 64294
64295 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B8-2144 56 S5B11-64295 3 -2723 64295
64296 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B8-2144 56 S6B12-64296 2 -2722 64296
64297 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B8-2144 56 S7B1-64297 1 -2721 64297
64298 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B8-2144 56 S8B2-64298 32 -2720 64298
64299 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B8-2144 56 S9B3-64299 33 -2719 64299
64300 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B8-2144 56 S10B4-64300 34 -2718 64300
64301 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B8-2144 56 S1B5-64301 35 -2717 64301
64302 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B8-2144 56 S2B6-64302 36 -2716 64302
64303 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B8-2144 56 S3B7-64303 37 -2715 64303
64304 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B8-2144 56 S4B8-64304 38 -2714 64304
64305 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B8-2144 56 S5B9-64305 39 -2713 64305
64306 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B8-2144 56 S6B10-64306 40 -2712 64306
64307 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B8-2144 56 S7B11-64307 41 -2711 64307
64308 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B8-2144 56 S8B12-64308 42 -2710 64308
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64309 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B8-2144 56 S9B1-64309 43 -2709 64309
64310 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B8-2144 56 S10B2-64310 44 -2708 64310
64311 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B8-2144 56 S1B3-64311 46 -2707 64311
64312 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B8-2144 56 S2B4-64312 47 -2706 64312
64313 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B8-2144 56 S3B5-64313 48 -2705 64313
64314 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B8-2144 56 S4B6-64314 49 -2704 64314
64315 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B8-2144 56 S5B7-64315 50 -2703 64315
64316 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B8-2144 56 S6B8-64316 51 -2702 64316
64317 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B8-2144 56 S7B9-64317 52 -2701 64317
64318 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B8-2144 56 S8B10-64318 53 -2700 64318
64319 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B8-2144 56 S9B11-64319 54 -2699 64319
64320 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B8-2144 56 S10B12-64320 55 -2698 64320
64321 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B9-2145 62 S1B1-64321 62 -2697 64321
64322 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B9-2145 62 S2B2-64322 31 -2696 64322
64323 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B9-2145 62 S3B3-64323 30 -2695 64323
64324 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B9-2145 62 S4B4-64324 29 -2694 64324
64325 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B9-2145 62 S5B5-64325 28 -2693 64325
64326 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B9-2145 62 S6B6-64326 27 -2692 64326
64327 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B9-2145 62 S7B7-64327 26 -2691 64327
64328 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B9-2145 62 S8B8-64328 25 -2690 64328
64329 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B9-2145 62 S9B9-64329 24 -2689 64329
64330 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B9-2145 62 S10B10-64330 23 -2688 64330
64331 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B9-2145 62 S1B11-64331 22 -2687 64331
64332 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B9-2145 62 S2B12-64332 21 -2686 64332
64333 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B9-2145 62 S3B1-64333 20 -2685 64333
64334 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B9-2145 62 S4B2-64334 19 -2684 64334
64335 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B9-2145 62 S5B3-64335 17 -2683 64335
64336 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B9-2145 62 S6B4-64336 16 -2682 64336
64337 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B9-2145 62 S7B5-64337 15 -2681 64337
64338 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B9-2145 62 S8B6-64338 14 -2680 64338
64339 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B9-2145 62 S9B7-64339 13 -2679 64339
64340 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B9-2145 62 S10B8-64340 12 -2678 64340
64341 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B9-2145 62 S1B9-64341 11 -2677 64341
64342 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B9-2145 62 S2B10-64342 10 -2676 64342
64343 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B9-2145 62 S3B11-64343 9 -2675 64343
64344 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B9-2145 62 S4B12-64344 8 -2674 64344
64345 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B9-2145 62 S5B1-64345 7 -2673 64345
64346 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B9-2145 62 S6B2-64346 6 -2672 64346
64347 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B9-2145 62 S7B3-64347 5 -2671 64347
64348 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B9-2145 62 S8B4-64348 4 -2670 64348
64349 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B9-2145 62 S9B5-64349 3 -2669 64349
64350 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B9-2145 62 S10B6-64350 2 -2668 64350
64351 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B10-2146 62 S1B7-64351 1 -2667 64351
64352 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B10-2146 62 S2B8-64352 32 -2666 64352
64353 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B10-2146 62 S3B9-64353 33 -2665 64353
64354 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B10-2146 62 S4B10-64354 34 -2664 64354
64355 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B10-2146 62 S5B11-64355 35 -2663 64355
64356 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B10-2146 62 S6B12-64356 36 -2662 64356
64357 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B10-2146 62 S7B1-64357 37 -2661 64357
64358 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B10-2146 62 S8B2-64358 38 -2660 64358
64359 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B10-2146 62 S9B3-64359 39 -2659 64359
64360 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B10-2146 62 S10B4-64360 40 -2658 64360
64361 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B10-2146 62 S1B5-64361 41 -2657 64361
64362 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B10-2146 62 S2B6-64362 42 -2656 64362
64363 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B10-2146 62 S3B7-64363 43 -2655 64363
64364 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B10-2146 62 S4B8-64364 44 -2654 64364
64365 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B10-2146 62 S5B9-64365 46 -2653 64365
64366 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B10-2146 62 S6B10-64366 47 -2652 64366
64367 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B10-2146 62 S7B11-64367 48 -2651 64367
64368 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B10-2146 62 S8B12-64368 49 -2650 64368
64369 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B10-2146 62 S9B1-64369 50 -2649 64369
64370 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B10-2146 62 S10B2-64370 51 -2648 64370
64371 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B10-2146 62 S1B3-64371 52 -2647 64371
64372 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B10-2146 62 S2B4-64372 53 -2646 64372
64373 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B10-2146 62 S3B5-64373 54 -2645 64373
64374 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B10-2146 62 S4B6-64374 55 -2644 64374
64375 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B10-2146 62 S5B7-64375 56 -2643 64375
64376 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B10-2146 62 S6B8-64376 57 -2642 64376
64377 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B10-2146 62 S7B9-64377 58 -2641 64377
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64378 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B10-2146 62 S8B10-64378 59 -2640 64378
64379 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B10-2146 62 S9B11-64379 60 -2639 64379
64380 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B10-2146 62 S10B12-64380 61 -2638 64380
64381 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B11-2147 61 S1B1-64381 61 -2637 64381
64382 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B11-2147 61 S2B2-64382 62 -2636 64382
64383 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B11-2147 61 S3B3-64383 31 -2635 64383
64384 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B11-2147 61 S4B4-64384 30 -2634 64384
64385 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B11-2147 61 S5B5-64385 29 -2633 64385
64386 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B11-2147 61 S6B6-64386 28 -2632 64386
64387 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B11-2147 61 S7B7-64387 27 -2631 64387
64388 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B11-2147 61 S8B8-64388 26 -2630 64388
64389 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B11-2147 61 S9B9-64389 25 -2629 64389
64390 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B11-2147 61 S10B10-64390 24 -2628 64390
64391 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B11-2147 61 S1B11-64391 23 -2627 64391
64392 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B11-2147 61 S2B12-64392 22 -2626 64392
64393 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B11-2147 61 S3B1-64393 21 -2625 64393
64394 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B11-2147 61 S4B2-64394 20 -2624 64394
64395 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B11-2147 61 S5B3-64395 19 -2623 64395
64396 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B11-2147 61 S6B4-64396 17 -2622 64396
64397 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B11-2147 61 S7B5-64397 16 -2621 64397
64398 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B11-2147 61 S8B6-64398 15 -2620 64398
64399 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B11-2147 61 S9B7-64399 14 -2619 64399
64400 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B11-2147 61 S10B8-64400 13 -2618 64400
64401 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B11-2147 61 S1B9-64401 12 -2617 64401
64402 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B11-2147 61 S2B10-64402 11 -2616 64402
64403 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B11-2147 61 S3B11-64403 10 -2615 64403
64404 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B11-2147 61 S4B12-64404 9 -2614 64404
64405 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B11-2147 61 S5B1-64405 8 -2613 64405
64406 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B11-2147 61 S6B2-64406 7 -2612 64406
64407 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B11-2147 61 S7B3-64407 6 -2611 64407
64408 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B11-2147 61 S8B4-64408 5 -2610 64408
64409 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B11-2147 61 S9B5-64409 4 -2609 64409
64410 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B11-2147 61 S10B6-64410 3 -2608 64410
64411 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B12-2148 61 S1B7-64411 2 -2607 64411
64412 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B12-2148 61 S2B8-64412 1 -2606 64412
64413 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B12-2148 61 S3B9-64413 32 -2605 64413
64414 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B12-2148 61 S4B10-64414 33 -2604 64414
64415 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B12-2148 61 S5B11-64415 34 -2603 64415
64416 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B12-2148 61 S6B12-64416 35 -2602 64416
64417 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B12-2148 61 S7B1-64417 36 -2601 64417
64418 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B12-2148 61 S8B2-64418 37 -2600 64418
64419 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B12-2148 61 S9B3-64419 38 -2599 64419
64420 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B12-2148 61 S10B4-64420 39 -2598 64420
64421 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B12-2148 61 S1B5-64421 40 -2597 64421
64422 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B12-2148 61 S2B6-64422 41 -2596 64422
64423 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B12-2148 61 S3B7-64423 42 -2595 64423
64424 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B12-2148 61 S4B8-64424 43 -2594 64424
64425 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B12-2148 61 S5B9-64425 44 -2593 64425
64426 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B12-2148 61 S6B10-64426 46 -2592 64426
64427 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B12-2148 61 S7B11-64427 47 -2591 64427
64428 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B12-2148 61 S8B12-64428 48 -2590 64428
64429 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B12-2148 61 S9B1-64429 49 -2589 64429
64430 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B12-2148 61 S10B2-64430 50 -2588 64430
64431 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B12-2148 61 S1B3-64431 51 -2587 64431
64432 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B12-2148 61 S2B4-64432 52 -2586 64432
64433 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B12-2148 61 S3B5-64433 53 -2585 64433
64434 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B12-2148 61 S4B6-64434 54 -2584 64434
64435 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B12-2148 61 S5B7-64435 55 -2583 64435
64436 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B12-2148 61 S6B8-64436 56 -2582 64436
64437 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B12-2148 61 S7B9-64437 57 -2581 64437
64438 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B12-2148 61 S8B10-64438 58 -2580 64438
64439 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B12-2148 61 S9B11-64439 59 -2579 64439
64440 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S9-179 60 B12-2148 61 S10B12-64440 60 -2578 64440
64441 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B1-2149 31 S1B1-64441 31 -2577 64441
64442 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B1-2149 31 S2B2-64442 30 -2576 64442
64443 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B1-2149 31 S3B3-64443 29 -2575 64443
64444 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B1-2149 31 S4B4-64444 28 -2574 64444
64445 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B1-2149 31 S5B5-64445 27 -2573 64445
64446 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B1-2149 31 S6B6-64446 26 -2572 64446
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64447 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B1-2149 31 S7B7-64447 25 -2571 64447
64448 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B1-2149 31 S8B8-64448 24 -2570 64448
64449 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B1-2149 31 S9B9-64449 23 -2569 64449
64450 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B1-2149 31 S10B10-64450 22 -2568 64450
64451 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B1-2149 31 S1B11-64451 21 -2567 64451
64452 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B1-2149 31 S2B12-64452 20 -2566 64452
64453 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B1-2149 31 S3B1-64453 19 -2565 64453
64454 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B1-2149 31 S4B2-64454 17 -2564 64454
64455 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B1-2149 31 S5B3-64455 16 -2563 64455
64456 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B1-2149 31 S6B4-64456 15 -2562 64456
64457 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B1-2149 31 S7B5-64457 14 -2561 64457
64458 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B1-2149 31 S8B6-64458 13 -2560 64458
64459 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B1-2149 31 S9B7-64459 12 -2559 64459
64460 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B1-2149 31 S10B8-64460 11 -2558 64460
64461 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B1-2149 31 S1B9-64461 10 -2557 64461
64462 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B1-2149 31 S2B10-64462 9 -2556 64462
64463 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B1-2149 31 S3B11-64463 8 -2555 64463
64464 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B1-2149 31 S4B12-64464 7 -2554 64464
64465 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B1-2149 31 S5B1-64465 6 -2553 64465
64466 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B1-2149 31 S6B2-64466 5 -2552 64466
64467 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B1-2149 31 S7B3-64467 4 -2551 64467
64468 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B1-2149 31 S8B4-64468 3 -2550 64468
64469 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B1-2149 31 S9B5-64469 2 -2549 64469
64470 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B1-2149 31 S10B6-64470 1 -2548 64470
64471 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B2-2150 31 S1B7-64471 32 -2547 64471
64472 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B2-2150 31 S2B8-64472 33 -2546 64472
64473 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B2-2150 31 S3B9-64473 34 -2545 64473
64474 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B2-2150 31 S4B10-64474 35 -2544 64474
64475 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B2-2150 31 S5B11-64475 36 -2543 64475
64476 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B2-2150 31 S6B12-64476 37 -2542 64476
64477 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B2-2150 31 S7B1-64477 38 -2541 64477
64478 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B2-2150 31 S8B2-64478 39 -2540 64478
64479 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B2-2150 31 S9B3-64479 40 -2539 64479
64480 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B2-2150 31 S10B4-64480 41 -2538 64480
64481 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B2-2150 31 S1B5-64481 42 -2537 64481
64482 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B2-2150 31 S2B6-64482 43 -2536 64482
64483 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B2-2150 31 S3B7-64483 44 -2535 64483
64484 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B2-2150 31 S4B8-64484 46 -2534 64484
64485 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B2-2150 31 S5B9-64485 47 -2533 64485
64486 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B2-2150 31 S6B10-64486 48 -2532 64486
64487 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B2-2150 31 S7B11-64487 49 -2531 64487
64488 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B2-2150 31 S8B12-64488 50 -2530 64488
64489 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B2-2150 31 S9B1-64489 51 -2529 64489
64490 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B2-2150 31 S10B2-64490 52 -2528 64490
64491 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B2-2150 31 S1B3-64491 53 -2527 64491
64492 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B2-2150 31 S2B4-64492 54 -2526 64492
64493 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B2-2150 31 S3B5-64493 55 -2525 64493
64494 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B2-2150 31 S4B6-64494 56 -2524 64494
64495 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B2-2150 31 S5B7-64495 57 -2523 64495
64496 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B2-2150 31 S6B8-64496 58 -2522 64496
64497 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B2-2150 31 S7B9-64497 59 -2521 64497
64498 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B2-2150 31 S8B10-64498 60 -2520 64498
64499 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B2-2150 31 S9B11-64499 61 -2519 64499
64500 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B2-2150 31 S10B12-64500 62 -2518 64500
64501 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B3-2151 47 S1B1-64501 47 -2517 64501
64502 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B3-2151 47 S2B2-64502 48 -2516 64502
64503 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B3-2151 47 S3B3-64503 49 -2515 64503
64504 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B3-2151 47 S4B4-64504 50 -2514 64504
64505 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B3-2151 47 S5B5-64505 51 -2513 64505
64506 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B3-2151 47 S6B6-64506 52 -2512 64506
64507 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B3-2151 47 S7B7-64507 53 -2511 64507
64508 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B3-2151 47 S8B8-64508 54 -2510 64508
64509 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B3-2151 47 S9B9-64509 55 -2509 64509
64510 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B3-2151 47 S10B10-64510 56 -2508 64510
64511 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B3-2151 47 S1B11-64511 57 -2507 64511
64512 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B3-2151 47 S2B12-64512 58 -2506 64512
64513 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B3-2151 47 S3B1-64513 59 -2505 64513
64514 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B3-2151 47 S4B2-64514 60 -2504 64514
64515 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B3-2151 47 S5B3-64515 61 -2503 64515
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64516 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B3-2151 47 S6B4-64516 62 -2502 64516
64517 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B3-2151 47 S7B5-64517 31 -2501 64517
64518 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B3-2151 47 S8B6-64518 30 -2500 64518
64519 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B3-2151 47 S9B7-64519 29 -2499 64519
64520 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B3-2151 47 S10B8-64520 28 -2498 64520
64521 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B3-2151 47 S1B9-64521 27 -2497 64521
64522 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B3-2151 47 S2B10-64522 26 -2496 64522
64523 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B3-2151 47 S3B11-64523 25 -2495 64523
64524 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B3-2151 47 S4B12-64524 24 -2494 64524
64525 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B3-2151 47 S5B1-64525 23 -2493 64525
64526 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B3-2151 47 S6B2-64526 22 -2492 64526
64527 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B3-2151 47 S7B3-64527 21 -2491 64527
64528 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B3-2151 47 S8B4-64528 20 -2490 64528
64529 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B3-2151 47 S9B5-64529 19 -2489 64529
64530 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B3-2151 47 S10B6-64530 17 -2488 64530
64531 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B4-2152 47 S1B7-64531 16 -2487 64531
64532 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B4-2152 47 S2B8-64532 15 -2486 64532
64533 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B4-2152 47 S3B9-64533 14 -2485 64533
64534 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B4-2152 47 S4B10-64534 13 -2484 64534
64535 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B4-2152 47 S5B11-64535 12 -2483 64535
64536 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B4-2152 47 S6B12-64536 11 -2482 64536
64537 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B4-2152 47 S7B1-64537 10 -2481 64537
64538 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B4-2152 47 S8B2-64538 9 -2480 64538
64539 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B4-2152 47 S9B3-64539 8 -2479 64539
64540 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B4-2152 47 S10B4-64540 7 -2478 64540
64541 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B4-2152 47 S1B5-64541 6 -2477 64541
64542 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B4-2152 47 S2B6-64542 5 -2476 64542
64543 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B4-2152 47 S3B7-64543 4 -2475 64543
64544 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B4-2152 47 S4B8-64544 3 -2474 64544
64545 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B4-2152 47 S5B9-64545 2 -2473 64545
64546 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B4-2152 47 S6B10-64546 1 -2472 64546
64547 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B4-2152 47 S7B11-64547 32 -2471 64547
64548 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B4-2152 47 S8B12-64548 33 -2470 64548
64549 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B4-2152 47 S9B1-64549 34 -2469 64549
64550 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B4-2152 47 S10B2-64550 35 -2468 64550
64551 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B4-2152 47 S1B3-64551 36 -2467 64551
64552 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B4-2152 47 S2B4-64552 37 -2466 64552
64553 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B4-2152 47 S3B5-64553 38 -2465 64553
64554 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B4-2152 47 S4B6-64554 39 -2464 64554
64555 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B4-2152 47 S5B7-64555 40 -2463 64555
64556 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B4-2152 47 S6B8-64556 41 -2462 64556
64557 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B4-2152 47 S7B9-64557 42 -2461 64557
64558 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B4-2152 47 S8B10-64558 43 -2460 64558
64559 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B4-2152 47 S9B11-64559 44 -2459 64559
64560 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B4-2152 47 S10B12-64560 46 -2458 64560
64561 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B5-2153 55 S1B1-64561 55 -2457 64561
64562 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B5-2153 55 S2B2-64562 56 -2456 64562
64563 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B5-2153 55 S3B3-64563 57 -2455 64563
64564 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B5-2153 55 S4B4-64564 58 -2454 64564
64565 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B5-2153 55 S5B5-64565 59 -2453 64565
64566 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B5-2153 55 S6B6-64566 60 -2452 64566
64567 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B5-2153 55 S7B7-64567 61 -2451 64567
64568 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B5-2153 55 S8B8-64568 62 -2450 64568
64569 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B5-2153 55 S9B9-64569 31 -2449 64569
64570 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B5-2153 55 S10B10-64570 30 -2448 64570
64571 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B5-2153 55 S1B11-64571 29 -2447 64571
64572 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B5-2153 55 S2B12-64572 28 -2446 64572
64573 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B5-2153 55 S3B1-64573 27 -2445 64573
64574 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B5-2153 55 S4B2-64574 26 -2444 64574
64575 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B5-2153 55 S5B3-64575 25 -2443 64575
64576 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B5-2153 55 S6B4-64576 24 -2442 64576
64577 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B5-2153 55 S7B5-64577 23 -2441 64577
64578 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B5-2153 55 S8B6-64578 22 -2440 64578
64579 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B5-2153 55 S9B7-64579 21 -2439 64579
64580 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B5-2153 55 S10B8-64580 20 -2438 64580
64581 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B5-2153 55 S1B9-64581 19 -2437 64581
64582 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B5-2153 55 S2B10-64582 17 -2436 64582
64583 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B5-2153 55 S3B11-64583 16 -2435 64583
64584 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B5-2153 55 S4B12-64584 15 -2434 64584
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64585 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B5-2153 55 S5B1-64585 14 -2433 64585
64586 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B5-2153 55 S6B2-64586 13 -2432 64586
64587 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B5-2153 55 S7B3-64587 12 -2431 64587
64588 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B5-2153 55 S8B4-64588 11 -2430 64588
64589 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B5-2153 55 S9B5-64589 10 -2429 64589
64590 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B5-2153 55 S10B6-64590 9 -2428 64590
64591 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B6-2154 55 S1B7-64591 8 -2427 64591
64592 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B6-2154 55 S2B8-64592 7 -2426 64592
64593 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B6-2154 55 S3B9-64593 6 -2425 64593
64594 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B6-2154 55 S4B10-64594 5 -2424 64594
64595 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B6-2154 55 S5B11-64595 4 -2423 64595
64596 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B6-2154 55 S6B12-64596 3 -2422 64596
64597 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B6-2154 55 S7B1-64597 2 -2421 64597
64598 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B6-2154 55 S8B2-64598 1 -2420 64598
64599 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B6-2154 55 S9B3-64599 32 -2419 64599
64600 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B6-2154 55 S10B4-64600 33 -2418 64600
64601 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B6-2154 55 S1B5-64601 34 -2417 64601
64602 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B6-2154 55 S2B6-64602 35 -2416 64602
64603 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B6-2154 55 S3B7-64603 36 -2415 64603
64604 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B6-2154 55 S4B8-64604 37 -2414 64604
64605 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B6-2154 55 S5B9-64605 38 -2413 64605
64606 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B6-2154 55 S6B10-64606 39 -2412 64606
64607 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B6-2154 55 S7B11-64607 40 -2411 64607
64608 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B6-2154 55 S8B12-64608 41 -2410 64608
64609 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B6-2154 55 S9B1-64609 42 -2409 64609
64610 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B6-2154 55 S10B2-64610 43 -2408 64610
64611 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B6-2154 55 S1B3-64611 44 -2407 64611
64612 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B6-2154 55 S2B4-64612 46 -2406 64612
64613 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B6-2154 55 S3B5-64613 47 -2405 64613
64614 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B6-2154 55 S4B6-64614 48 -2404 64614
64615 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B6-2154 55 S5B7-64615 49 -2403 64615
64616 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B6-2154 55 S6B8-64616 50 -2402 64616
64617 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B6-2154 55 S7B9-64617 51 -2401 64617
64618 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B6-2154 55 S8B10-64618 52 -2400 64618
64619 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B6-2154 55 S9B11-64619 53 -2399 64619
64620 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B6-2154 55 S10B12-64620 54 -2398 64620
64621 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B7-2155 59 S1B1-64621 59 -2397 64621
64622 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B7-2155 59 S2B2-64622 60 -2396 64622
64623 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B7-2155 59 S3B3-64623 61 -2395 64623
64624 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B7-2155 59 S4B4-64624 62 -2394 64624
64625 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B7-2155 59 S5B5-64625 31 -2393 64625
64626 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B7-2155 59 S6B6-64626 30 -2392 64626
64627 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B7-2155 59 S7B7-64627 29 -2391 64627
64628 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B7-2155 59 S8B8-64628 28 -2390 64628
64629 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B7-2155 59 S9B9-64629 27 -2389 64629
64630 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B7-2155 59 S10B10-64630 26 -2388 64630
64631 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B7-2155 59 S1B11-64631 25 -2387 64631
64632 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B7-2155 59 S2B12-64632 24 -2386 64632
64633 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B7-2155 59 S3B1-64633 23 -2385 64633
64634 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B7-2155 59 S4B2-64634 22 -2384 64634
64635 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B7-2155 59 S5B3-64635 21 -2383 64635
64636 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B7-2155 59 S6B4-64636 20 -2382 64636
64637 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B7-2155 59 S7B5-64637 19 -2381 64637
64638 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B7-2155 59 S8B6-64638 17 -2380 64638
64639 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B7-2155 59 S9B7-64639 16 -2379 64639
64640 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B7-2155 59 S10B8-64640 15 -2378 64640
64641 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B7-2155 59 S1B9-64641 14 -2377 64641
64642 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B7-2155 59 S2B10-64642 13 -2376 64642
64643 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B7-2155 59 S3B11-64643 12 -2375 64643
64644 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B7-2155 59 S4B12-64644 11 -2374 64644
64645 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B7-2155 59 S5B1-64645 10 -2373 64645
64646 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B7-2155 59 S6B2-64646 9 -2372 64646
64647 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B7-2155 59 S7B3-64647 8 -2371 64647
64648 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B7-2155 59 S8B4-64648 7 -2370 64648
64649 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B7-2155 59 S9B5-64649 6 -2369 64649
64650 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B7-2155 59 S10B6-64650 5 -2368 64650
64651 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B8-2156 59 S1B7-64651 4 -2367 64651
64652 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B8-2156 59 S2B8-64652 3 -2366 64652
64653 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B8-2156 59 S3B9-64653 2 -2365 64653
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64654 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B8-2156 59 S4B10-64654 1 -2364 64654
64655 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B8-2156 59 S5B11-64655 32 -2363 64655
64656 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B8-2156 59 S6B12-64656 33 -2362 64656
64657 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B8-2156 59 S7B1-64657 34 -2361 64657
64658 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B8-2156 59 S8B2-64658 35 -2360 64658
64659 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B8-2156 59 S9B3-64659 36 -2359 64659
64660 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B8-2156 59 S10B4-64660 37 -2358 64660
64661 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B8-2156 59 S1B5-64661 38 -2357 64661
64662 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B8-2156 59 S2B6-64662 39 -2356 64662
64663 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B8-2156 59 S3B7-64663 40 -2355 64663
64664 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B8-2156 59 S4B8-64664 41 -2354 64664
64665 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B8-2156 59 S5B9-64665 42 -2353 64665
64666 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B8-2156 59 S6B10-64666 43 -2352 64666
64667 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B8-2156 59 S7B11-64667 44 -2351 64667
64668 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B8-2156 59 S8B12-64668 46 -2350 64668
64669 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B8-2156 59 S9B1-64669 47 -2349 64669
64670 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B8-2156 59 S10B2-64670 48 -2348 64670
64671 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B8-2156 59 S1B3-64671 49 -2347 64671
64672 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B8-2156 59 S2B4-64672 50 -2346 64672
64673 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B8-2156 59 S3B5-64673 51 -2345 64673
64674 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B8-2156 59 S4B6-64674 52 -2344 64674
64675 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B8-2156 59 S5B7-64675 53 -2343 64675
64676 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B8-2156 59 S6B8-64676 54 -2342 64676
64677 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B8-2156 59 S7B9-64677 55 -2341 64677
64678 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B8-2156 59 S8B10-64678 56 -2340 64678
64679 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B8-2156 59 S9B11-64679 57 -2339 64679
64680 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B8-2156 59 S10B12-64680 58 -2338 64680
64681 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B9-2157 61 S1B1-64681 61 -2337 64681
64682 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B9-2157 61 S2B2-64682 62 -2336 64682
64683 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B9-2157 61 S3B3-64683 31 -2335 64683
64684 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B9-2157 61 S4B4-64684 30 -2334 64684
64685 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B9-2157 61 S5B5-64685 29 -2333 64685
64686 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B9-2157 61 S6B6-64686 28 -2332 64686
64687 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B9-2157 61 S7B7-64687 27 -2331 64687
64688 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B9-2157 61 S8B8-64688 26 -2330 64688
64689 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B9-2157 61 S9B9-64689 25 -2329 64689
64690 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B9-2157 61 S10B10-64690 24 -2328 64690
64691 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B9-2157 61 S1B11-64691 23 -2327 64691
64692 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B9-2157 61 S2B12-64692 22 -2326 64692
64693 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B9-2157 61 S3B1-64693 21 -2325 64693
64694 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B9-2157 61 S4B2-64694 20 -2324 64694
64695 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B9-2157 61 S5B3-64695 19 -2323 64695
64696 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B9-2157 61 S6B4-64696 17 -2322 64696
64697 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B9-2157 61 S7B5-64697 16 -2321 64697
64698 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B9-2157 61 S8B6-64698 15 -2320 64698
64699 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B9-2157 61 S9B7-64699 14 -2319 64699
64700 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B9-2157 61 S10B8-64700 13 -2318 64700
64701 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B9-2157 61 S1B9-64701 12 -2317 64701
64702 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B9-2157 61 S2B10-64702 11 -2316 64702
64703 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B9-2157 61 S3B11-64703 10 -2315 64703
64704 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B9-2157 61 S4B12-64704 9 -2314 64704
64705 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B9-2157 61 S5B1-64705 8 -2313 64705
64706 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B9-2157 61 S6B2-64706 7 -2312 64706
64707 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B9-2157 61 S7B3-64707 6 -2311 64707
64708 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B9-2157 61 S8B4-64708 5 -2310 64708
64709 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B9-2157 61 S9B5-64709 4 -2309 64709
64710 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B9-2157 61 S10B6-64710 3 -2308 64710
64711 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B10-2158 61 S1B7-64711 2 -2307 64711
64712 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B10-2158 61 S2B8-64712 1 -2306 64712
64713 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B10-2158 61 S3B9-64713 32 -2305 64713
64714 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B10-2158 61 S4B10-64714 33 -2304 64714
64715 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B10-2158 61 S5B11-64715 34 -2303 64715
64716 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B10-2158 61 S6B12-64716 35 -2302 64716
64717 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B10-2158 61 S7B1-64717 36 -2301 64717
64718 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B10-2158 61 S8B2-64718 37 -2300 64718
64719 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B10-2158 61 S9B3-64719 38 -2299 64719
64720 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B10-2158 61 S10B4-64720 39 -2298 64720
64721 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B10-2158 61 S1B5-64721 40 -2297 64721
64722 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B10-2158 61 S2B6-64722 41 -2296 64722
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64723 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B10-2158 61 S3B7-64723 42 -2295 64723
64724 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B10-2158 61 S4B8-64724 43 -2294 64724
64725 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B10-2158 61 S5B9-64725 44 -2293 64725
64726 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B10-2158 61 S6B10-64726 46 -2292 64726
64727 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B10-2158 61 S7B11-64727 47 -2291 64727
64728 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B10-2158 61 S8B12-64728 48 -2290 64728
64729 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B10-2158 61 S9B1-64729 49 -2289 64729
64730 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B10-2158 61 S10B2-64730 50 -2288 64730
64731 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B10-2158 61 S1B3-64731 51 -2287 64731
64732 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B10-2158 61 S2B4-64732 52 -2286 64732
64733 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B10-2158 61 S3B5-64733 53 -2285 64733
64734 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B10-2158 61 S4B6-64734 54 -2284 64734
64735 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B10-2158 61 S5B7-64735 55 -2283 64735
64736 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B10-2158 61 S6B8-64736 56 -2282 64736
64737 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B10-2158 61 S7B9-64737 57 -2281 64737
64738 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B10-2158 61 S8B10-64738 58 -2280 64738
64739 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B10-2158 61 S9B11-64739 59 -2279 64739
64740 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B10-2158 61 S10B12-64740 60 -2278 64740
64741 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B11-2159 62 S1B1-64741 62 -2277 64741
64742 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B11-2159 62 S2B2-64742 31 -2276 64742
64743 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B11-2159 62 S3B3-64743 30 -2275 64743
64744 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B11-2159 62 S4B4-64744 29 -2274 64744
64745 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B11-2159 62 S5B5-64745 28 -2273 64745
64746 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B11-2159 62 S6B6-64746 27 -2272 64746
64747 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B11-2159 62 S7B7-64747 26 -2271 64747
64748 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B11-2159 62 S8B8-64748 25 -2270 64748
64749 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B11-2159 62 S9B9-64749 24 -2269 64749
64750 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B11-2159 62 S10B10-64750 23 -2268 64750
64751 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B11-2159 62 S1B11-64751 22 -2267 64751
64752 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B11-2159 62 S2B12-64752 21 -2266 64752
64753 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B11-2159 62 S3B1-64753 20 -2265 64753
64754 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B11-2159 62 S4B2-64754 19 -2264 64754
64755 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B11-2159 62 S5B3-64755 17 -2263 64755
64756 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B11-2159 62 S6B4-64756 16 -2262 64756
64757 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B11-2159 62 S7B5-64757 15 -2261 64757
64758 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B11-2159 62 S8B6-64758 14 -2260 64758
64759 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B11-2159 62 S9B7-64759 13 -2259 64759
64760 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B11-2159 62 S10B8-64760 12 -2258 64760
64761 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B11-2159 62 S1B9-64761 11 -2257 64761
64762 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B11-2159 62 S2B10-64762 10 -2256 64762
64763 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B11-2159 62 S3B11-64763 9 -2255 64763
64764 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B11-2159 62 S4B12-64764 8 -2254 64764
64765 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B11-2159 62 S5B1-64765 7 -2253 64765
64766 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B11-2159 62 S6B2-64766 6 -2252 64766
64767 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B11-2159 62 S7B3-64767 5 -2251 64767
64768 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B11-2159 62 S8B4-64768 4 -2250 64768
64769 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B11-2159 62 S9B5-64769 3 -2249 64769
64770 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B11-2159 62 S10B6-64770 2 -2248 64770
64771 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B12-2160 62 S1B7-64771 1 -2247 64771
64772 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B12-2160 62 S2B8-64772 32 -2246 64772
64773 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B12-2160 62 S3B9-64773 33 -2245 64773
64774 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B12-2160 62 S4B10-64774 34 -2244 64774
64775 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B12-2160 62 S5B11-64775 35 -2243 64775
64776 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B12-2160 62 S6B12-64776 36 -2242 64776
64777 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B12-2160 62 S7B1-64777 37 -2241 64777
64778 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B12-2160 62 S8B2-64778 38 -2240 64778
64779 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B12-2160 62 S9B3-64779 39 -2239 64779
64780 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B12-2160 62 S10B4-64780 40 -2238 64780
64781 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B12-2160 62 S1B5-64781 41 -2237 64781
64782 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B12-2160 62 S2B6-64782 42 -2236 64782
64783 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B12-2160 62 S3B7-64783 43 -2235 64783
64784 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B12-2160 62 S4B8-64784 44 -2234 64784
64785 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B12-2160 62 S5B9-64785 46 -2233 64785
64786 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B12-2160 62 S6B10-64786 47 -2232 64786
64787 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B12-2160 62 S7B11-64787 48 -2231 64787
64788 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B12-2160 62 S8B12-64788 49 -2230 64788
64789 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B12-2160 62 S9B1-64789 50 -2229 64789
64790 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B12-2160 62 S10B2-64790 51 -2228 64790
64791 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B12-2160 62 S1B3-64791 52 -2227 64791
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64792 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B12-2160 62 S2B4-64792 53 -2226 64792
64793 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B12-2160 62 S3B5-64793 54 -2225 64793
64794 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B12-2160 62 S4B6-64794 55 -2224 64794
64795 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B12-2160 62 S5B7-64795 56 -2223 64795
64796 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B12-2160 62 S6B8-64796 57 -2222 64796
64797 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B12-2160 62 S7B9-64797 58 -2221 64797
64798 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B12-2160 62 S8B10-64798 59 -2220 64798
64799 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B12-2160 62 S9B11-64799 60 -2219 64799
64800 S1B1-1 32 63 B6-6 63 62 62 S10-180 63 B12-2160 62 S10B12-64800 61 -2218 64800
64801 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B1-2161 31 S1B1-64801 31 -2217 64801
64802 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B1-2161 31 S2B2-64802 30 -2216 64802
64803 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B1-2161 31 S3B3-64803 29 -2215 64803
64804 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B1-2161 31 S4B4-64804 28 -2214 64804
64805 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B1-2161 31 S5B5-64805 27 -2213 64805
64806 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B1-2161 31 S6B6-64806 26 -2212 64806
64807 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B1-2161 31 S7B7-64807 25 -2211 64807
64808 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B1-2161 31 S8B8-64808 24 -2210 64808
64809 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B1-2161 31 S9B9-64809 23 -2209 64809
64810 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B1-2161 31 S10B10-64810 22 -2208 64810
64811 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B1-2161 31 S1B11-64811 21 -2207 64811
64812 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B1-2161 31 S2B12-64812 20 -2206 64812
64813 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B1-2161 31 S3B1-64813 19 -2205 64813
64814 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B1-2161 31 S4B2-64814 17 -2204 64814
64815 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B1-2161 31 S5B3-64815 16 -2203 64815
64816 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B1-2161 31 S6B4-64816 15 -2202 64816
64817 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B1-2161 31 S7B5-64817 14 -2201 64817
64818 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B1-2161 31 S8B6-64818 13 -2200 64818
64819 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B1-2161 31 S9B7-64819 12 -2199 64819
64820 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B1-2161 31 S10B8-64820 11 -2198 64820
64821 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B1-2161 31 S1B9-64821 10 -2197 64821
64822 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B1-2161 31 S2B10-64822 9 -2196 64822
64823 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B1-2161 31 S3B11-64823 8 -2195 64823
64824 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B1-2161 31 S4B12-64824 7 -2194 64824
64825 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B1-2161 31 S5B1-64825 6 -2193 64825
64826 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B1-2161 31 S6B2-64826 5 -2192 64826
64827 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B1-2161 31 S7B3-64827 4 -2191 64827
64828 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B1-2161 31 S8B4-64828 3 -2190 64828
64829 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B1-2161 31 S9B5-64829 2 -2189 64829
64830 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B1-2161 31 S10B6-64830 1 -2188 64830
64831 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B2-2162 31 S1B7-64831 32 -2187 64831
64832 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B2-2162 31 S2B8-64832 33 -2186 64832
64833 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B2-2162 31 S3B9-64833 34 -2185 64833
64834 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B2-2162 31 S4B10-64834 35 -2184 64834
64835 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B2-2162 31 S5B11-64835 36 -2183 64835
64836 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B2-2162 31 S6B12-64836 37 -2182 64836
64837 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B2-2162 31 S7B1-64837 38 -2181 64837
64838 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B2-2162 31 S8B2-64838 39 -2180 64838
64839 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B2-2162 31 S9B3-64839 40 -2179 64839
64840 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B2-2162 31 S10B4-64840 41 -2178 64840
64841 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B2-2162 31 S1B5-64841 42 -2177 64841
64842 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B2-2162 31 S2B6-64842 43 -2176 64842
64843 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B2-2162 31 S3B7-64843 44 -2175 64843
64844 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B2-2162 31 S4B8-64844 46 -2174 64844
64845 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B2-2162 31 S5B9-64845 47 -2173 64845
64846 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B2-2162 31 S6B10-64846 48 -2172 64846
64847 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B2-2162 31 S7B11-64847 49 -2171 64847
64848 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B2-2162 31 S8B12-64848 50 -2170 64848
64849 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B2-2162 31 S9B1-64849 51 -2169 64849
64850 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B2-2162 31 S10B2-64850 52 -2168 64850
64851 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B2-2162 31 S1B3-64851 53 -2167 64851
64852 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B2-2162 31 S2B4-64852 54 -2166 64852
64853 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B2-2162 31 S3B5-64853 55 -2165 64853
64854 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B2-2162 31 S4B6-64854 56 -2164 64854
64855 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B2-2162 31 S5B7-64855 57 -2163 64855
64856 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B2-2162 31 S6B8-64856 58 -2162 64856
64857 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B2-2162 31 S7B9-64857 59 -2161 64857
64858 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B2-2162 31 S8B10-64858 60 -2160 64858
64859 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B2-2162 31 S9B11-64859 61 -2159 64859
64860 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B2-2162 31 S10B12-64860 62 -2158 64860
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64861 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B3-2163 47 S1B1-64861 47 -2157 64861
64862 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B3-2163 47 S2B2-64862 48 -2156 64862
64863 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B3-2163 47 S3B3-64863 49 -2155 64863
64864 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B3-2163 47 S4B4-64864 50 -2154 64864
64865 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B3-2163 47 S5B5-64865 51 -2153 64865
64866 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B3-2163 47 S6B6-64866 52 -2152 64866
64867 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B3-2163 47 S7B7-64867 53 -2151 64867
64868 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B3-2163 47 S8B8-64868 54 -2150 64868
64869 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B3-2163 47 S9B9-64869 55 -2149 64869
64870 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B3-2163 47 S10B10-64870 56 -2148 64870
64871 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B3-2163 47 S1B11-64871 57 -2147 64871
64872 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B3-2163 47 S2B12-64872 58 -2146 64872
64873 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B3-2163 47 S3B1-64873 59 -2145 64873
64874 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B3-2163 47 S4B2-64874 60 -2144 64874
64875 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B3-2163 47 S5B3-64875 61 -2143 64875
64876 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B3-2163 47 S6B4-64876 62 -2142 64876
64877 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B3-2163 47 S7B5-64877 31 -2141 64877
64878 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B3-2163 47 S8B6-64878 30 -2140 64878
64879 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B3-2163 47 S9B7-64879 29 -2139 64879
64880 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B3-2163 47 S10B8-64880 28 -2138 64880
64881 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B3-2163 47 S1B9-64881 27 -2137 64881
64882 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B3-2163 47 S2B10-64882 26 -2136 64882
64883 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B3-2163 47 S3B11-64883 25 -2135 64883
64884 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B3-2163 47 S4B12-64884 24 -2134 64884
64885 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B3-2163 47 S5B1-64885 23 -2133 64885
64886 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B3-2163 47 S6B2-64886 22 -2132 64886
64887 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B3-2163 47 S7B3-64887 21 -2131 64887
64888 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B3-2163 47 S8B4-64888 20 -2130 64888
64889 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B3-2163 47 S9B5-64889 19 -2129 64889
64890 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B3-2163 47 S10B6-64890 17 -2128 64890
64891 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B4-2164 47 S1B7-64891 16 -2127 64891
64892 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B4-2164 47 S2B8-64892 15 -2126 64892
64893 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B4-2164 47 S3B9-64893 14 -2125 64893
64894 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B4-2164 47 S4B10-64894 13 -2124 64894
64895 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B4-2164 47 S5B11-64895 12 -2123 64895
64896 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B4-2164 47 S6B12-64896 11 -2122 64896
64897 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B4-2164 47 S7B1-64897 10 -2121 64897
64898 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B4-2164 47 S8B2-64898 9 -2120 64898
64899 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B4-2164 47 S9B3-64899 8 -2119 64899
64900 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B4-2164 47 S10B4-64900 7 -2118 64900
64901 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B4-2164 47 S1B5-64901 6 -2117 64901
64902 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B4-2164 47 S2B6-64902 5 -2116 64902
64903 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B4-2164 47 S3B7-64903 4 -2115 64903
64904 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B4-2164 47 S4B8-64904 3 -2114 64904
64905 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B4-2164 47 S5B9-64905 2 -2113 64905
64906 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B4-2164 47 S6B10-64906 1 -2112 64906
64907 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B4-2164 47 S7B11-64907 32 -2111 64907
64908 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B4-2164 47 S8B12-64908 33 -2110 64908
64909 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B4-2164 47 S9B1-64909 34 -2109 64909
64910 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B4-2164 47 S10B2-64910 35 -2108 64910
64911 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B4-2164 47 S1B3-64911 36 -2107 64911
64912 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B4-2164 47 S2B4-64912 37 -2106 64912
64913 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B4-2164 47 S3B5-64913 38 -2105 64913
64914 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B4-2164 47 S4B6-64914 39 -2104 64914
64915 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B4-2164 47 S5B7-64915 40 -2103 64915
64916 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B4-2164 47 S6B8-64916 41 -2102 64916
64917 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B4-2164 47 S7B9-64917 42 -2101 64917
64918 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B4-2164 47 S8B10-64918 43 -2100 64918
64919 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B4-2164 47 S9B11-64919 44 -2099 64919
64920 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B4-2164 47 S10B12-64920 46 -2098 64920
64921 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B5-2165 55 S1B1-64921 55 -2097 64921
64922 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B5-2165 55 S2B2-64922 56 -2096 64922
64923 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B5-2165 55 S3B3-64923 57 -2095 64923
64924 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B5-2165 55 S4B4-64924 58 -2094 64924
64925 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B5-2165 55 S5B5-64925 59 -2093 64925
64926 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B5-2165 55 S6B6-64926 60 -2092 64926
64927 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B5-2165 55 S7B7-64927 61 -2091 64927
64928 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B5-2165 55 S8B8-64928 62 -2090 64928
64929 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B5-2165 55 S9B9-64929 31 -2089 64929
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64930 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B5-2165 55 S10B10-64930 30 -2088 64930
64931 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B5-2165 55 S1B11-64931 29 -2087 64931
64932 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B5-2165 55 S2B12-64932 28 -2086 64932
64933 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B5-2165 55 S3B1-64933 27 -2085 64933
64934 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B5-2165 55 S4B2-64934 26 -2084 64934
64935 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B5-2165 55 S5B3-64935 25 -2083 64935
64936 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B5-2165 55 S6B4-64936 24 -2082 64936
64937 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B5-2165 55 S7B5-64937 23 -2081 64937
64938 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B5-2165 55 S8B6-64938 22 -2080 64938
64939 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B5-2165 55 S9B7-64939 21 -2079 64939
64940 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B5-2165 55 S10B8-64940 20 -2078 64940
64941 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B5-2165 55 S1B9-64941 19 -2077 64941
64942 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B5-2165 55 S2B10-64942 17 -2076 64942
64943 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B5-2165 55 S3B11-64943 16 -2075 64943
64944 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B5-2165 55 S4B12-64944 15 -2074 64944
64945 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B5-2165 55 S5B1-64945 14 -2073 64945
64946 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B5-2165 55 S6B2-64946 13 -2072 64946
64947 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B5-2165 55 S7B3-64947 12 -2071 64947
64948 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B5-2165 55 S8B4-64948 11 -2070 64948
64949 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B5-2165 55 S9B5-64949 10 -2069 64949
64950 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B5-2165 55 S10B6-64950 9 -2068 64950
64951 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B6-2166 55 S1B7-64951 8 -2067 64951
64952 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B6-2166 55 S2B8-64952 7 -2066 64952
64953 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B6-2166 55 S3B9-64953 6 -2065 64953
64954 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B6-2166 55 S4B10-64954 5 -2064 64954
64955 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B6-2166 55 S5B11-64955 4 -2063 64955
64956 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B6-2166 55 S6B12-64956 3 -2062 64956
64957 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B6-2166 55 S7B1-64957 2 -2061 64957
64958 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B6-2166 55 S8B2-64958 1 -2060 64958
64959 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B6-2166 55 S9B3-64959 32 -2059 64959
64960 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B6-2166 55 S10B4-64960 33 -2058 64960
64961 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B6-2166 55 S1B5-64961 34 -2057 64961
64962 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B6-2166 55 S2B6-64962 35 -2056 64962
64963 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B6-2166 55 S3B7-64963 36 -2055 64963
64964 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B6-2166 55 S4B8-64964 37 -2054 64964
64965 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B6-2166 55 S5B9-64965 38 -2053 64965
64966 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B6-2166 55 S6B10-64966 39 -2052 64966
64967 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B6-2166 55 S7B11-64967 40 -2051 64967
64968 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B6-2166 55 S8B12-64968 41 -2050 64968
64969 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B6-2166 55 S9B1-64969 42 -2049 64969
64970 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B6-2166 55 S10B2-64970 43 -2048 64970
64971 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B6-2166 55 S1B3-64971 44 -2047 64971
64972 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B6-2166 55 S2B4-64972 46 -2046 64972
64973 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B6-2166 55 S3B5-64973 47 -2045 64973
64974 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B6-2166 55 S4B6-64974 48 -2044 64974
64975 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B6-2166 55 S5B7-64975 49 -2043 64975
64976 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B6-2166 55 S6B8-64976 50 -2042 64976
64977 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B6-2166 55 S7B9-64977 51 -2041 64977
64978 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B6-2166 55 S8B10-64978 52 -2040 64978
64979 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B6-2166 55 S9B11-64979 53 -2039 64979
64980 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B6-2166 55 S10B12-64980 54 -2038 64980
64981 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B7-2167 59 S1B1-64981 59 -2037 64981
64982 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B7-2167 59 S2B2-64982 60 -2036 64982
64983 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B7-2167 59 S3B3-64983 61 -2035 64983
64984 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B7-2167 59 S4B4-64984 62 -2034 64984
64985 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B7-2167 59 S5B5-64985 31 -2033 64985
64986 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B7-2167 59 S6B6-64986 30 -2032 64986
64987 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B7-2167 59 S7B7-64987 29 -2031 64987
64988 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B7-2167 59 S8B8-64988 28 -2030 64988
64989 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B7-2167 59 S9B9-64989 27 -2029 64989
64990 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B7-2167 59 S10B10-64990 26 -2028 64990
64991 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B7-2167 59 S1B11-64991 25 -2027 64991
64992 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B7-2167 59 S2B12-64992 24 -2026 64992
64993 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B7-2167 59 S3B1-64993 23 -2025 64993
64994 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B7-2167 59 S4B2-64994 22 -2024 64994
64995 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B7-2167 59 S5B3-64995 21 -2023 64995
64996 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B7-2167 59 S6B4-64996 20 -2022 64996
64997 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B7-2167 59 S7B5-64997 19 -2021 64997
64998 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B7-2167 59 S8B6-64998 17 -2020 64998
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64999 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B7-2167 59 S9B7-64999 16 -2019 64999
65000 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B7-2167 59 S10B8-65000 15 -2018 65000
65001 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B7-2167 59 S1B9-65001 14 -2017 65001
65002 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B7-2167 59 S2B10-65002 13 -2016 65002
65003 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B7-2167 59 S3B11-65003 12 -2015 65003
65004 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B7-2167 59 S4B12-65004 11 -2014 65004
65005 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B7-2167 59 S5B1-65005 10 -2013 65005
65006 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B7-2167 59 S6B2-65006 9 -2012 65006
65007 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B7-2167 59 S7B3-65007 8 -2011 65007
65008 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B7-2167 59 S8B4-65008 7 -2010 65008
65009 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B7-2167 59 S9B5-65009 6 -2009 65009
65010 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B7-2167 59 S10B6-65010 5 -2008 65010
65011 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B8-2168 59 S1B7-65011 4 -2007 65011
65012 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B8-2168 59 S2B8-65012 3 -2006 65012
65013 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B8-2168 59 S3B9-65013 2 -2005 65013
65014 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B8-2168 59 S4B10-65014 1 -2004 65014
65015 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B8-2168 59 S5B11-65015 32 -2003 65015
65016 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B8-2168 59 S6B12-65016 33 -2002 65016
65017 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B8-2168 59 S7B1-65017 34 -2001 65017
65018 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B8-2168 59 S8B2-65018 35 -2000 65018
65019 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B8-2168 59 S9B3-65019 36 -1999 65019
65020 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B8-2168 59 S10B4-65020 37 -1998 65020
65021 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B8-2168 59 S1B5-65021 38 -1997 65021
65022 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B8-2168 59 S2B6-65022 39 -1996 65022
65023 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B8-2168 59 S3B7-65023 40 -1995 65023
65024 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B8-2168 59 S4B8-65024 41 -1994 65024
65025 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B8-2168 59 S5B9-65025 42 -1993 65025
65026 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B8-2168 59 S6B10-65026 43 -1992 65026
65027 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B8-2168 59 S7B11-65027 44 -1991 65027
65028 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B8-2168 59 S8B12-65028 46 -1990 65028
65029 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B8-2168 59 S9B1-65029 47 -1989 65029
65030 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B8-2168 59 S10B2-65030 48 -1988 65030
65031 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B8-2168 59 S1B3-65031 49 -1987 65031
65032 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B8-2168 59 S2B4-65032 50 -1986 65032
65033 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B8-2168 59 S3B5-65033 51 -1985 65033
65034 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B8-2168 59 S4B6-65034 52 -1984 65034
65035 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B8-2168 59 S5B7-65035 53 -1983 65035
65036 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B8-2168 59 S6B8-65036 54 -1982 65036
65037 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B8-2168 59 S7B9-65037 55 -1981 65037
65038 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B8-2168 59 S8B10-65038 56 -1980 65038
65039 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B8-2168 59 S9B11-65039 57 -1979 65039
65040 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B8-2168 59 S10B12-65040 58 -1978 65040
65041 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B9-2169 61 S1B1-65041 61 -1977 65041
65042 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B9-2169 61 S2B2-65042 62 -1976 65042
65043 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B9-2169 61 S3B3-65043 31 -1975 65043
65044 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B9-2169 61 S4B4-65044 30 -1974 65044
65045 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B9-2169 61 S5B5-65045 29 -1973 65045
65046 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B9-2169 61 S6B6-65046 28 -1972 65046
65047 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B9-2169 61 S7B7-65047 27 -1971 65047
65048 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B9-2169 61 S8B8-65048 26 -1970 65048
65049 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B9-2169 61 S9B9-65049 25 -1969 65049
65050 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B9-2169 61 S10B10-65050 24 -1968 65050
65051 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B9-2169 61 S1B11-65051 23 -1967 65051
65052 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B9-2169 61 S2B12-65052 22 -1966 65052
65053 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B9-2169 61 S3B1-65053 21 -1965 65053
65054 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B9-2169 61 S4B2-65054 20 -1964 65054
65055 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B9-2169 61 S5B3-65055 19 -1963 65055
65056 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B9-2169 61 S6B4-65056 17 -1962 65056
65057 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B9-2169 61 S7B5-65057 16 -1961 65057
65058 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B9-2169 61 S8B6-65058 15 -1960 65058
65059 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B9-2169 61 S9B7-65059 14 -1959 65059
65060 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B9-2169 61 S10B8-65060 13 -1958 65060
65061 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B9-2169 61 S1B9-65061 12 -1957 65061
65062 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B9-2169 61 S2B10-65062 11 -1956 65062
65063 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B9-2169 61 S3B11-65063 10 -1955 65063
65064 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B9-2169 61 S4B12-65064 9 -1954 65064
65065 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B9-2169 61 S5B1-65065 8 -1953 65065
65066 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B9-2169 61 S6B2-65066 7 -1952 65066
65067 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B9-2169 61 S7B3-65067 6 -1951 65067
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65068 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B9-2169 61 S8B4-65068 5 -1950 65068
65069 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B9-2169 61 S9B5-65069 4 -1949 65069
65070 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B9-2169 61 S10B6-65070 3 -1948 65070
65071 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B10-2170 61 S1B7-65071 2 -1947 65071
65072 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B10-2170 61 S2B8-65072 1 -1946 65072
65073 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B10-2170 61 S3B9-65073 32 -1945 65073
65074 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B10-2170 61 S4B10-65074 33 -1944 65074
65075 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B10-2170 61 S5B11-65075 34 -1943 65075
65076 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B10-2170 61 S6B12-65076 35 -1942 65076
65077 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B10-2170 61 S7B1-65077 36 -1941 65077
65078 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B10-2170 61 S8B2-65078 37 -1940 65078
65079 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B10-2170 61 S9B3-65079 38 -1939 65079
65080 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B10-2170 61 S10B4-65080 39 -1938 65080
65081 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B10-2170 61 S1B5-65081 40 -1937 65081
65082 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B10-2170 61 S2B6-65082 41 -1936 65082
65083 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B10-2170 61 S3B7-65083 42 -1935 65083
65084 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B10-2170 61 S4B8-65084 43 -1934 65084
65085 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B10-2170 61 S5B9-65085 44 -1933 65085
65086 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B10-2170 61 S6B10-65086 46 -1932 65086
65087 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B10-2170 61 S7B11-65087 47 -1931 65087
65088 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B10-2170 61 S8B12-65088 48 -1930 65088
65089 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B10-2170 61 S9B1-65089 49 -1929 65089
65090 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B10-2170 61 S10B2-65090 50 -1928 65090
65091 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B10-2170 61 S1B3-65091 51 -1927 65091
65092 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B10-2170 61 S2B4-65092 52 -1926 65092
65093 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B10-2170 61 S3B5-65093 53 -1925 65093
65094 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B10-2170 61 S4B6-65094 54 -1924 65094
65095 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B10-2170 61 S5B7-65095 55 -1923 65095
65096 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B10-2170 61 S6B8-65096 56 -1922 65096
65097 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B10-2170 61 S7B9-65097 57 -1921 65097
65098 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B10-2170 61 S8B10-65098 58 -1920 65098
65099 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B10-2170 61 S9B11-65099 59 -1919 65099
65100 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B10-2170 61 S10B12-65100 60 -1918 65100
65101 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B11-2171 62 S1B1-65101 62 -1917 65101
65102 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B11-2171 62 S2B2-65102 31 -1916 65102
65103 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B11-2171 62 S3B3-65103 30 -1915 65103
65104 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B11-2171 62 S4B4-65104 29 -1914 65104
65105 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B11-2171 62 S5B5-65105 28 -1913 65105
65106 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B11-2171 62 S6B6-65106 27 -1912 65106
65107 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B11-2171 62 S7B7-65107 26 -1911 65107
65108 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B11-2171 62 S8B8-65108 25 -1910 65108
65109 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B11-2171 62 S9B9-65109 24 -1909 65109
65110 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B11-2171 62 S10B10-65110 23 -1908 65110
65111 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B11-2171 62 S1B11-65111 22 -1907 65111
65112 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B11-2171 62 S2B12-65112 21 -1906 65112
65113 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B11-2171 62 S3B1-65113 20 -1905 65113
65114 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B11-2171 62 S4B2-65114 19 -1904 65114
65115 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B11-2171 62 S5B3-65115 17 -1903 65115
65116 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B11-2171 62 S6B4-65116 16 -1902 65116
65117 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B11-2171 62 S7B5-65117 15 -1901 65117
65118 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B11-2171 62 S8B6-65118 14 -1900 65118
65119 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B11-2171 62 S9B7-65119 13 -1899 65119
65120 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B11-2171 62 S10B8-65120 12 -1898 65120
65121 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B11-2171 62 S1B9-65121 11 -1897 65121
65122 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B11-2171 62 S2B10-65122 10 -1896 65122
65123 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B11-2171 62 S3B11-65123 9 -1895 65123
65124 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B11-2171 62 S4B12-65124 8 -1894 65124
65125 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B11-2171 62 S5B1-65125 7 -1893 65125
65126 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B11-2171 62 S6B2-65126 6 -1892 65126
65127 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B11-2171 62 S7B3-65127 5 -1891 65127
65128 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B11-2171 62 S8B4-65128 4 -1890 65128
65129 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B11-2171 62 S9B5-65129 3 -1889 65129
65130 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B11-2171 62 S10B6-65130 2 -1888 65130
65131 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B12-2172 62 S1B7-65131 1 -1887 65131
65132 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B12-2172 62 S2B8-65132 32 -1886 65132
65133 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B12-2172 62 S3B9-65133 33 -1885 65133
65134 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B12-2172 62 S4B10-65134 34 -1884 65134
65135 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B12-2172 62 S5B11-65135 35 -1883 65135
65136 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B12-2172 62 S6B12-65136 36 -1882 65136
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65137 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B12-2172 62 S7B1-65137 37 -1881 65137
65138 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B12-2172 62 S8B2-65138 38 -1880 65138
65139 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B12-2172 62 S9B3-65139 39 -1879 65139
65140 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B12-2172 62 S10B4-65140 40 -1878 65140
65141 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B12-2172 62 S1B5-65141 41 -1877 65141
65142 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B12-2172 62 S2B6-65142 42 -1876 65142
65143 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B12-2172 62 S3B7-65143 43 -1875 65143
65144 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B12-2172 62 S4B8-65144 44 -1874 65144
65145 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B12-2172 62 S5B9-65145 46 -1873 65145
65146 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B12-2172 62 S6B10-65146 47 -1872 65146
65147 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B12-2172 62 S7B11-65147 48 -1871 65147
65148 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B12-2172 62 S8B12-65148 49 -1870 65148
65149 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B12-2172 62 S9B1-65149 50 -1869 65149
65150 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B12-2172 62 S10B2-65150 51 -1868 65150
65151 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B12-2172 62 S1B3-65151 52 -1867 65151
65152 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B12-2172 62 S2B4-65152 53 -1866 65152
65153 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B12-2172 62 S3B5-65153 54 -1865 65153
65154 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B12-2172 62 S4B6-65154 55 -1864 65154
65155 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B12-2172 62 S5B7-65155 56 -1863 65155
65156 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B12-2172 62 S6B8-65156 57 -1862 65156
65157 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B12-2172 62 S7B9-65157 58 -1861 65157
65158 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B12-2172 62 S8B10-65158 59 -1860 65158
65159 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B12-2172 62 S9B11-65159 60 -1859 65159
65160 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S1-181 63 B12-2172 62 S10B12-65160 61 -1858 65160
65161 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B1-2173 47 S1B1-65161 47 -1857 65161
65162 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B1-2173 47 S2B2-65162 48 -1856 65162
65163 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B1-2173 47 S3B3-65163 49 -1855 65163
65164 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B1-2173 47 S4B4-65164 50 -1854 65164
65165 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B1-2173 47 S5B5-65165 51 -1853 65165
65166 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B1-2173 47 S6B6-65166 52 -1852 65166
65167 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B1-2173 47 S7B7-65167 53 -1851 65167
65168 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B1-2173 47 S8B8-65168 54 -1850 65168
65169 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B1-2173 47 S9B9-65169 55 -1849 65169
65170 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B1-2173 47 S10B10-65170 56 -1848 65170
65171 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B1-2173 47 S1B11-65171 57 -1847 65171
65172 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B1-2173 47 S2B12-65172 58 -1846 65172
65173 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B1-2173 47 S3B1-65173 59 -1845 65173
65174 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B1-2173 47 S4B2-65174 60 -1844 65174
65175 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B1-2173 47 S5B3-65175 61 -1843 65175
65176 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B1-2173 47 S6B4-65176 62 -1842 65176
65177 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B1-2173 47 S7B5-65177 31 -1841 65177
65178 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B1-2173 47 S8B6-65178 30 -1840 65178
65179 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B1-2173 47 S9B7-65179 29 -1839 65179
65180 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B1-2173 47 S10B8-65180 28 -1838 65180
65181 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B1-2173 47 S1B9-65181 27 -1837 65181
65182 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B1-2173 47 S2B10-65182 26 -1836 65182
65183 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B1-2173 47 S3B11-65183 25 -1835 65183
65184 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B1-2173 47 S4B12-65184 24 -1834 65184
65185 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B1-2173 47 S5B1-65185 23 -1833 65185
65186 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B1-2173 47 S6B2-65186 22 -1832 65186
65187 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B1-2173 47 S7B3-65187 21 -1831 65187
65188 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B1-2173 47 S8B4-65188 20 -1830 65188
65189 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B1-2173 47 S9B5-65189 19 -1829 65189
65190 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B1-2173 47 S10B6-65190 17 -1828 65190
65191 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B2-2174 47 S1B7-65191 16 -1827 65191
65192 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B2-2174 47 S2B8-65192 15 -1826 65192
65193 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B2-2174 47 S3B9-65193 14 -1825 65193
65194 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B2-2174 47 S4B10-65194 13 -1824 65194
65195 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B2-2174 47 S5B11-65195 12 -1823 65195
65196 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B2-2174 47 S6B12-65196 11 -1822 65196
65197 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B2-2174 47 S7B1-65197 10 -1821 65197
65198 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B2-2174 47 S8B2-65198 9 -1820 65198
65199 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B2-2174 47 S9B3-65199 8 -1819 65199
65200 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B2-2174 47 S10B4-65200 7 -1818 65200
65201 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B2-2174 47 S1B5-65201 6 -1817 65201
65202 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B2-2174 47 S2B6-65202 5 -1816 65202
65203 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B2-2174 47 S3B7-65203 4 -1815 65203
65204 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B2-2174 47 S4B8-65204 3 -1814 65204
65205 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B2-2174 47 S5B9-65205 2 -1813 65205
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65206 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B2-2174 47 S6B10-65206 1 -1812 65206
65207 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B2-2174 47 S7B11-65207 32 -1811 65207
65208 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B2-2174 47 S8B12-65208 33 -1810 65208
65209 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B2-2174 47 S9B1-65209 34 -1809 65209
65210 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B2-2174 47 S10B2-65210 35 -1808 65210
65211 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B2-2174 47 S1B3-65211 36 -1807 65211
65212 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B2-2174 47 S2B4-65212 37 -1806 65212
65213 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B2-2174 47 S3B5-65213 38 -1805 65213
65214 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B2-2174 47 S4B6-65214 39 -1804 65214
65215 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B2-2174 47 S5B7-65215 40 -1803 65215
65216 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B2-2174 47 S6B8-65216 41 -1802 65216
65217 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B2-2174 47 S7B9-65217 42 -1801 65217
65218 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B2-2174 47 S8B10-65218 43 -1800 65218
65219 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B2-2174 47 S9B11-65219 44 -1799 65219
65220 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B2-2174 47 S10B12-65220 46 -1798 65220
65221 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B3-2175 31 S1B1-65221 31 -1797 65221
65222 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B3-2175 31 S2B2-65222 30 -1796 65222
65223 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B3-2175 31 S3B3-65223 29 -1795 65223
65224 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B3-2175 31 S4B4-65224 28 -1794 65224
65225 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B3-2175 31 S5B5-65225 27 -1793 65225
65226 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B3-2175 31 S6B6-65226 26 -1792 65226
65227 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B3-2175 31 S7B7-65227 25 -1791 65227
65228 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B3-2175 31 S8B8-65228 24 -1790 65228
65229 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B3-2175 31 S9B9-65229 23 -1789 65229
65230 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B3-2175 31 S10B10-65230 22 -1788 65230
65231 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B3-2175 31 S1B11-65231 21 -1787 65231
65232 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B3-2175 31 S2B12-65232 20 -1786 65232
65233 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B3-2175 31 S3B1-65233 19 -1785 65233
65234 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B3-2175 31 S4B2-65234 17 -1784 65234
65235 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B3-2175 31 S5B3-65235 16 -1783 65235
65236 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B3-2175 31 S6B4-65236 15 -1782 65236
65237 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B3-2175 31 S7B5-65237 14 -1781 65237
65238 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B3-2175 31 S8B6-65238 13 -1780 65238
65239 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B3-2175 31 S9B7-65239 12 -1779 65239
65240 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B3-2175 31 S10B8-65240 11 -1778 65240
65241 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B3-2175 31 S1B9-65241 10 -1777 65241
65242 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B3-2175 31 S2B10-65242 9 -1776 65242
65243 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B3-2175 31 S3B11-65243 8 -1775 65243
65244 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B3-2175 31 S4B12-65244 7 -1774 65244
65245 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B3-2175 31 S5B1-65245 6 -1773 65245
65246 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B3-2175 31 S6B2-65246 5 -1772 65246
65247 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B3-2175 31 S7B3-65247 4 -1771 65247
65248 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B3-2175 31 S8B4-65248 3 -1770 65248
65249 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B3-2175 31 S9B5-65249 2 -1769 65249
65250 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B3-2175 31 S10B6-65250 1 -1768 65250
65251 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B4-2176 31 S1B7-65251 32 -1767 65251
65252 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B4-2176 31 S2B8-65252 33 -1766 65252
65253 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B4-2176 31 S3B9-65253 34 -1765 65253
65254 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B4-2176 31 S4B10-65254 35 -1764 65254
65255 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B4-2176 31 S5B11-65255 36 -1763 65255
65256 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B4-2176 31 S6B12-65256 37 -1762 65256
65257 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B4-2176 31 S7B1-65257 38 -1761 65257
65258 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B4-2176 31 S8B2-65258 39 -1760 65258
65259 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B4-2176 31 S9B3-65259 40 -1759 65259
65260 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B4-2176 31 S10B4-65260 41 -1758 65260
65261 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B4-2176 31 S1B5-65261 42 -1757 65261
65262 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B4-2176 31 S2B6-65262 43 -1756 65262
65263 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B4-2176 31 S3B7-65263 44 -1755 65263
65264 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B4-2176 31 S4B8-65264 46 -1754 65264
65265 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B4-2176 31 S5B9-65265 47 -1753 65265
65266 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B4-2176 31 S6B10-65266 48 -1752 65266
65267 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B4-2176 31 S7B11-65267 49 -1751 65267
65268 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B4-2176 31 S8B12-65268 50 -1750 65268
65269 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B4-2176 31 S9B1-65269 51 -1749 65269
65270 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B4-2176 31 S10B2-65270 52 -1748 65270
65271 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B4-2176 31 S1B3-65271 53 -1747 65271
65272 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B4-2176 31 S2B4-65272 54 -1746 65272
65273 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B4-2176 31 S3B5-65273 55 -1745 65273
65274 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B4-2176 31 S4B6-65274 56 -1744 65274
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65275 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B4-2176 31 S5B7-65275 57 -1743 65275
65276 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B4-2176 31 S6B8-65276 58 -1742 65276
65277 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B4-2176 31 S7B9-65277 59 -1741 65277
65278 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B4-2176 31 S8B10-65278 60 -1740 65278
65279 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B4-2176 31 S9B11-65279 61 -1739 65279
65280 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B4-2176 31 S10B12-65280 62 -1738 65280
65281 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B5-2177 7 S1B1-65281 7 -1737 65281
65282 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B5-2177 7 S2B2-65282 6 -1736 65282
65283 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B5-2177 7 S3B3-65283 5 -1735 65283
65284 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B5-2177 7 S4B4-65284 4 -1734 65284
65285 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B5-2177 7 S5B5-65285 3 -1733 65285
65286 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B5-2177 7 S6B6-65286 2 -1732 65286
65287 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B5-2177 7 S7B7-65287 1 -1731 65287
65288 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B5-2177 7 S8B8-65288 32 -1730 65288
65289 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B5-2177 7 S9B9-65289 33 -1729 65289
65290 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B5-2177 7 S10B10-65290 34 -1728 65290
65291 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B5-2177 7 S1B11-65291 35 -1727 65291
65292 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B5-2177 7 S2B12-65292 36 -1726 65292
65293 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B5-2177 7 S3B1-65293 37 -1725 65293
65294 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B5-2177 7 S4B2-65294 38 -1724 65294
65295 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B5-2177 7 S5B3-65295 39 -1723 65295
65296 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B5-2177 7 S6B4-65296 40 -1722 65296
65297 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B5-2177 7 S7B5-65297 41 -1721 65297
65298 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B5-2177 7 S8B6-65298 42 -1720 65298
65299 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B5-2177 7 S9B7-65299 43 -1719 65299
65300 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B5-2177 7 S10B8-65300 44 -1718 65300
65301 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B5-2177 7 S1B9-65301 46 -1717 65301
65302 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B5-2177 7 S2B10-65302 47 -1716 65302
65303 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B5-2177 7 S3B11-65303 48 -1715 65303
65304 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B5-2177 7 S4B12-65304 49 -1714 65304
65305 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B5-2177 7 S5B1-65305 50 -1713 65305
65306 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B5-2177 7 S6B2-65306 51 -1712 65306
65307 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B5-2177 7 S7B3-65307 52 -1711 65307
65308 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B5-2177 7 S8B4-65308 53 -1710 65308
65309 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B5-2177 7 S9B5-65309 54 -1709 65309
65310 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B5-2177 7 S10B6-65310 55 -1708 65310
65311 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B6-2178 7 S1B7-65311 56 -1707 65311
65312 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B6-2178 7 S2B8-65312 57 -1706 65312
65313 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B6-2178 7 S3B9-65313 58 -1705 65313
65314 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B6-2178 7 S4B10-65314 59 -1704 65314
65315 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B6-2178 7 S5B11-65315 60 -1703 65315
65316 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B6-2178 7 S6B12-65316 61 -1702 65316
65317 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B6-2178 7 S7B1-65317 62 -1701 65317
65318 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B6-2178 7 S8B2-65318 31 -1700 65318
65319 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B6-2178 7 S9B3-65319 30 -1699 65319
65320 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B6-2178 7 S10B4-65320 29 -1698 65320
65321 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B6-2178 7 S1B5-65321 28 -1697 65321
65322 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B6-2178 7 S2B6-65322 27 -1696 65322
65323 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B6-2178 7 S3B7-65323 26 -1695 65323
65324 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B6-2178 7 S4B8-65324 25 -1694 65324
65325 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B6-2178 7 S5B9-65325 24 -1693 65325
65326 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B6-2178 7 S6B10-65326 23 -1692 65326
65327 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B6-2178 7 S7B11-65327 22 -1691 65327
65328 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B6-2178 7 S8B12-65328 21 -1690 65328
65329 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B6-2178 7 S9B1-65329 20 -1689 65329
65330 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B6-2178 7 S10B2-65330 19 -1688 65330
65331 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B6-2178 7 S1B3-65331 17 -1687 65331
65332 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B6-2178 7 S2B4-65332 16 -1686 65332
65333 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B6-2178 7 S3B5-65333 15 -1685 65333
65334 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B6-2178 7 S4B6-65334 14 -1684 65334
65335 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B6-2178 7 S5B7-65335 13 -1683 65335
65336 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B6-2178 7 S6B8-65336 12 -1682 65336
65337 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B6-2178 7 S7B9-65337 11 -1681 65337
65338 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B6-2178 7 S8B10-65338 10 -1680 65338
65339 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B6-2178 7 S9B11-65339 9 -1679 65339
65340 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B6-2178 7 S10B12-65340 8 -1678 65340
65341 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B7-2179 11 S1B1-65341 11 -1677 65341
65342 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B7-2179 11 S2B2-65342 10 -1676 65342
65343 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B7-2179 11 S3B3-65343 9 -1675 65343
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65344 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B7-2179 11 S4B4-65344 8 -1674 65344
65345 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B7-2179 11 S5B5-65345 7 -1673 65345
65346 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B7-2179 11 S6B6-65346 6 -1672 65346
65347 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B7-2179 11 S7B7-65347 5 -1671 65347
65348 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B7-2179 11 S8B8-65348 4 -1670 65348
65349 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B7-2179 11 S9B9-65349 3 -1669 65349
65350 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B7-2179 11 S10B10-65350 2 -1668 65350
65351 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B7-2179 11 S1B11-65351 1 -1667 65351
65352 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B7-2179 11 S2B12-65352 32 -1666 65352
65353 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B7-2179 11 S3B1-65353 33 -1665 65353
65354 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B7-2179 11 S4B2-65354 34 -1664 65354
65355 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B7-2179 11 S5B3-65355 35 -1663 65355
65356 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B7-2179 11 S6B4-65356 36 -1662 65356
65357 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B7-2179 11 S7B5-65357 37 -1661 65357
65358 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B7-2179 11 S8B6-65358 38 -1660 65358
65359 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B7-2179 11 S9B7-65359 39 -1659 65359
65360 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B7-2179 11 S10B8-65360 40 -1658 65360
65361 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B7-2179 11 S1B9-65361 41 -1657 65361
65362 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B7-2179 11 S2B10-65362 42 -1656 65362
65363 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B7-2179 11 S3B11-65363 43 -1655 65363
65364 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B7-2179 11 S4B12-65364 44 -1654 65364
65365 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B7-2179 11 S5B1-65365 46 -1653 65365
65366 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B7-2179 11 S6B2-65366 47 -1652 65366
65367 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B7-2179 11 S7B3-65367 48 -1651 65367
65368 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B7-2179 11 S8B4-65368 49 -1650 65368
65369 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B7-2179 11 S9B5-65369 50 -1649 65369
65370 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B7-2179 11 S10B6-65370 51 -1648 65370
65371 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B8-2180 11 S1B7-65371 52 -1647 65371
65372 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B8-2180 11 S2B8-65372 53 -1646 65372
65373 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B8-2180 11 S3B9-65373 54 -1645 65373
65374 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B8-2180 11 S4B10-65374 55 -1644 65374
65375 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B8-2180 11 S5B11-65375 56 -1643 65375
65376 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B8-2180 11 S6B12-65376 57 -1642 65376
65377 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B8-2180 11 S7B1-65377 58 -1641 65377
65378 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B8-2180 11 S8B2-65378 59 -1640 65378
65379 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B8-2180 11 S9B3-65379 60 -1639 65379
65380 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B8-2180 11 S10B4-65380 61 -1638 65380
65381 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B8-2180 11 S1B5-65381 62 -1637 65381
65382 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B8-2180 11 S2B6-65382 31 -1636 65382
65383 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B8-2180 11 S3B7-65383 30 -1635 65383
65384 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B8-2180 11 S4B8-65384 29 -1634 65384
65385 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B8-2180 11 S5B9-65385 28 -1633 65385
65386 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B8-2180 11 S6B10-65386 27 -1632 65386
65387 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B8-2180 11 S7B11-65387 26 -1631 65387
65388 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B8-2180 11 S8B12-65388 25 -1630 65388
65389 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B8-2180 11 S9B1-65389 24 -1629 65389
65390 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B8-2180 11 S10B2-65390 23 -1628 65390
65391 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B8-2180 11 S1B3-65391 22 -1627 65391
65392 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B8-2180 11 S2B4-65392 21 -1626 65392
65393 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B8-2180 11 S3B5-65393 20 -1625 65393
65394 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B8-2180 11 S4B6-65394 19 -1624 65394
65395 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B8-2180 11 S5B7-65395 17 -1623 65395
65396 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B8-2180 11 S6B8-65396 16 -1622 65396
65397 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B8-2180 11 S7B9-65397 15 -1621 65397
65398 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B8-2180 11 S8B10-65398 14 -1620 65398
65399 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B8-2180 11 S9B11-65399 13 -1619 65399
65400 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B8-2180 11 S10B12-65400 12 -1618 65400
65401 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B9-2181 13 S1B1-65401 13 -1617 65401
65402 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B9-2181 13 S2B2-65402 12 -1616 65402
65403 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B9-2181 13 S3B3-65403 11 -1615 65403
65404 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B9-2181 13 S4B4-65404 10 -1614 65404
65405 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B9-2181 13 S5B5-65405 9 -1613 65405
65406 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B9-2181 13 S6B6-65406 8 -1612 65406
65407 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B9-2181 13 S7B7-65407 7 -1611 65407
65408 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B9-2181 13 S8B8-65408 6 -1610 65408
65409 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B9-2181 13 S9B9-65409 5 -1609 65409
65410 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B9-2181 13 S10B10-65410 4 -1608 65410
65411 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B9-2181 13 S1B11-65411 3 -1607 65411
65412 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B9-2181 13 S2B12-65412 2 -1606 65412
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65413 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B9-2181 13 S3B1-65413 1 -1605 65413
65414 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B9-2181 13 S4B2-65414 32 -1604 65414
65415 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B9-2181 13 S5B3-65415 33 -1603 65415
65416 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B9-2181 13 S6B4-65416 34 -1602 65416
65417 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B9-2181 13 S7B5-65417 35 -1601 65417
65418 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B9-2181 13 S8B6-65418 36 -1600 65418
65419 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B9-2181 13 S9B7-65419 37 -1599 65419
65420 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B9-2181 13 S10B8-65420 38 -1598 65420
65421 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B9-2181 13 S1B9-65421 39 -1597 65421
65422 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B9-2181 13 S2B10-65422 40 -1596 65422
65423 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B9-2181 13 S3B11-65423 41 -1595 65423
65424 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B9-2181 13 S4B12-65424 42 -1594 65424
65425 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B9-2181 13 S5B1-65425 43 -1593 65425
65426 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B9-2181 13 S6B2-65426 44 -1592 65426
65427 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B9-2181 13 S7B3-65427 46 -1591 65427
65428 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B9-2181 13 S8B4-65428 47 -1590 65428
65429 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B9-2181 13 S9B5-65429 48 -1589 65429
65430 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B9-2181 13 S10B6-65430 49 -1588 65430
65431 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B10-2182 13 S1B7-65431 50 -1587 65431
65432 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B10-2182 13 S2B8-65432 51 -1586 65432
65433 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B10-2182 13 S3B9-65433 52 -1585 65433
65434 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B10-2182 13 S4B10-65434 53 -1584 65434
65435 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B10-2182 13 S5B11-65435 54 -1583 65435
65436 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B10-2182 13 S6B12-65436 55 -1582 65436
65437 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B10-2182 13 S7B1-65437 56 -1581 65437
65438 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B10-2182 13 S8B2-65438 57 -1580 65438
65439 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B10-2182 13 S9B3-65439 58 -1579 65439
65440 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B10-2182 13 S10B4-65440 59 -1578 65440
65441 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B10-2182 13 S1B5-65441 60 -1577 65441
65442 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B10-2182 13 S2B6-65442 61 -1576 65442
65443 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B10-2182 13 S3B7-65443 62 -1575 65443
65444 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B10-2182 13 S4B8-65444 31 -1574 65444
65445 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B10-2182 13 S5B9-65445 30 -1573 65445
65446 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B10-2182 13 S6B10-65446 29 -1572 65446
65447 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B10-2182 13 S7B11-65447 28 -1571 65447
65448 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B10-2182 13 S8B12-65448 27 -1570 65448
65449 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B10-2182 13 S9B1-65449 26 -1569 65449
65450 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B10-2182 13 S10B2-65450 25 -1568 65450
65451 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B10-2182 13 S1B3-65451 24 -1567 65451
65452 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B10-2182 13 S2B4-65452 23 -1566 65452
65453 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B10-2182 13 S3B5-65453 22 -1565 65453
65454 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B10-2182 13 S4B6-65454 21 -1564 65454
65455 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B10-2182 13 S5B7-65455 20 -1563 65455
65456 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B10-2182 13 S6B8-65456 19 -1562 65456
65457 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B10-2182 13 S7B9-65457 17 -1561 65457
65458 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B10-2182 13 S8B10-65458 16 -1560 65458
65459 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B10-2182 13 S9B11-65459 15 -1559 65459
65460 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B10-2182 13 S10B12-65460 14 -1558 65460
65461 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B11-2183 14 S1B1-65461 14 -1557 65461
65462 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B11-2183 14 S2B2-65462 13 -1556 65462
65463 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B11-2183 14 S3B3-65463 12 -1555 65463
65464 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B11-2183 14 S4B4-65464 11 -1554 65464
65465 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B11-2183 14 S5B5-65465 10 -1553 65465
65466 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B11-2183 14 S6B6-65466 9 -1552 65466
65467 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B11-2183 14 S7B7-65467 8 -1551 65467
65468 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B11-2183 14 S8B8-65468 7 -1550 65468
65469 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B11-2183 14 S9B9-65469 6 -1549 65469
65470 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B11-2183 14 S10B10-65470 5 -1548 65470
65471 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B11-2183 14 S1B11-65471 4 -1547 65471
65472 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B11-2183 14 S2B12-65472 3 -1546 65472
65473 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B11-2183 14 S3B1-65473 2 -1545 65473
65474 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B11-2183 14 S4B2-65474 1 -1544 65474
65475 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B11-2183 14 S5B3-65475 32 -1543 65475
65476 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B11-2183 14 S6B4-65476 33 -1542 65476
65477 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B11-2183 14 S7B5-65477 34 -1541 65477
65478 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B11-2183 14 S8B6-65478 35 -1540 65478
65479 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B11-2183 14 S9B7-65479 36 -1539 65479
65480 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B11-2183 14 S10B8-65480 37 -1538 65480
65481 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B11-2183 14 S1B9-65481 38 -1537 65481
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65482 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B11-2183 14 S2B10-65482 39 -1536 65482
65483 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B11-2183 14 S3B11-65483 40 -1535 65483
65484 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B11-2183 14 S4B12-65484 41 -1534 65484
65485 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B11-2183 14 S5B1-65485 42 -1533 65485
65486 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B11-2183 14 S6B2-65486 43 -1532 65486
65487 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B11-2183 14 S7B3-65487 44 -1531 65487
65488 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B11-2183 14 S8B4-65488 46 -1530 65488
65489 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B11-2183 14 S9B5-65489 47 -1529 65489
65490 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B11-2183 14 S10B6-65490 48 -1528 65490
65491 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B12-2184 14 S1B7-65491 49 -1527 65491
65492 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B12-2184 14 S2B8-65492 50 -1526 65492
65493 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B12-2184 14 S3B9-65493 51 -1525 65493
65494 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B12-2184 14 S4B10-65494 52 -1524 65494
65495 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B12-2184 14 S5B11-65495 53 -1523 65495
65496 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B12-2184 14 S6B12-65496 54 -1522 65496
65497 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B12-2184 14 S7B1-65497 55 -1521 65497
65498 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B12-2184 14 S8B2-65498 56 -1520 65498
65499 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B12-2184 14 S9B3-65499 57 -1519 65499
65500 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B12-2184 14 S10B4-65500 58 -1518 65500
65501 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B12-2184 14 S1B5-65501 59 -1517 65501
65502 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B12-2184 14 S2B6-65502 60 -1516 65502
65503 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B12-2184 14 S3B7-65503 61 -1515 65503
65504 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B12-2184 14 S4B8-65504 62 -1514 65504
65505 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B12-2184 14 S5B9-65505 31 -1513 65505
65506 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B12-2184 14 S6B10-65506 30 -1512 65506
65507 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B12-2184 14 S7B11-65507 29 -1511 65507
65508 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B12-2184 14 S8B12-65508 28 -1510 65508
65509 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B12-2184 14 S9B1-65509 27 -1509 65509
65510 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B12-2184 14 S10B2-65510 26 -1508 65510
65511 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B12-2184 14 S1B3-65511 25 -1507 65511
65512 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B12-2184 14 S2B4-65512 24 -1506 65512
65513 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B12-2184 14 S3B5-65513 23 -1505 65513
65514 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B12-2184 14 S4B6-65514 22 -1504 65514
65515 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B12-2184 14 S5B7-65515 21 -1503 65515
65516 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B12-2184 14 S6B8-65516 20 -1502 65516
65517 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B12-2184 14 S7B9-65517 19 -1501 65517
65518 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B12-2184 14 S8B10-65518 17 -1500 65518
65519 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B12-2184 14 S9B11-65519 16 -1499 65519
65520 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S2-182 15 B12-2184 14 S10B12-65520 15 -1498 65520
65521 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B1-2185 55 S1B1-65521 55 -1497 65521
65522 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B1-2185 55 S2B2-65522 56 -1496 65522
65523 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B1-2185 55 S3B3-65523 57 -1495 65523
65524 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B1-2185 55 S4B4-65524 58 -1494 65524
65525 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B1-2185 55 S5B5-65525 59 -1493 65525
65526 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B1-2185 55 S6B6-65526 60 -1492 65526
65527 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B1-2185 55 S7B7-65527 61 -1491 65527
65528 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B1-2185 55 S8B8-65528 62 -1490 65528
65529 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B1-2185 55 S9B9-65529 31 -1489 65529
65530 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B1-2185 55 S10B10-65530 30 -1488 65530
65531 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B1-2185 55 S1B11-65531 29 -1487 65531
65532 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B1-2185 55 S2B12-65532 28 -1486 65532
65533 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B1-2185 55 S3B1-65533 27 -1485 65533
65534 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B1-2185 55 S4B2-65534 26 -1484 65534
65535 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B1-2185 55 S5B3-65535 25 -1483 65535
65536 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B1-2185 55 S6B4-65536 24 -1482 65536
65537 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B1-2185 55 S7B5-65537 23 -1481 65537
65538 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B1-2185 55 S8B6-65538 22 -1480 65538
65539 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B1-2185 55 S9B7-65539 21 -1479 65539
65540 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B1-2185 55 S10B8-65540 20 -1478 65540
65541 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B1-2185 55 S1B9-65541 19 -1477 65541
65542 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B1-2185 55 S2B10-65542 17 -1476 65542
65543 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B1-2185 55 S3B11-65543 16 -1475 65543
65544 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B1-2185 55 S4B12-65544 15 -1474 65544
65545 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B1-2185 55 S5B1-65545 14 -1473 65545
65546 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B1-2185 55 S6B2-65546 13 -1472 65546
65547 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B1-2185 55 S7B3-65547 12 -1471 65547
65548 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B1-2185 55 S8B4-65548 11 -1470 65548
65549 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B1-2185 55 S9B5-65549 10 -1469 65549
65550 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B1-2185 55 S10B6-65550 9 -1468 65550
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65551 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B2-2186 55 S1B7-65551 8 -1467 65551
65552 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B2-2186 55 S2B8-65552 7 -1466 65552
65553 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B2-2186 55 S3B9-65553 6 -1465 65553
65554 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B2-2186 55 S4B10-65554 5 -1464 65554
65555 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B2-2186 55 S5B11-65555 4 -1463 65555
65556 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B2-2186 55 S6B12-65556 3 -1462 65556
65557 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B2-2186 55 S7B1-65557 2 -1461 65557
65558 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B2-2186 55 S8B2-65558 1 -1460 65558
65559 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B2-2186 55 S9B3-65559 32 -1459 65559
65560 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B2-2186 55 S10B4-65560 33 -1458 65560
65561 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B2-2186 55 S1B5-65561 34 -1457 65561
65562 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B2-2186 55 S2B6-65562 35 -1456 65562
65563 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B2-2186 55 S3B7-65563 36 -1455 65563
65564 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B2-2186 55 S4B8-65564 37 -1454 65564
65565 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B2-2186 55 S5B9-65565 38 -1453 65565
65566 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B2-2186 55 S6B10-65566 39 -1452 65566
65567 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B2-2186 55 S7B11-65567 40 -1451 65567
65568 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B2-2186 55 S8B12-65568 41 -1450 65568
65569 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B2-2186 55 S9B1-65569 42 -1449 65569
65570 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B2-2186 55 S10B2-65570 43 -1448 65570
65571 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B2-2186 55 S1B3-65571 44 -1447 65571
65572 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B2-2186 55 S2B4-65572 46 -1446 65572
65573 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B2-2186 55 S3B5-65573 47 -1445 65573
65574 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B2-2186 55 S4B6-65574 48 -1444 65574
65575 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B2-2186 55 S5B7-65575 49 -1443 65575
65576 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B2-2186 55 S6B8-65576 50 -1442 65576
65577 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B2-2186 55 S7B9-65577 51 -1441 65577
65578 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B2-2186 55 S8B10-65578 52 -1440 65578
65579 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B2-2186 55 S9B11-65579 53 -1439 65579
65580 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B2-2186 55 S10B12-65580 54 -1438 65580
65581 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B3-2187 7 S1B1-65581 7 -1437 65581
65582 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B3-2187 7 S2B2-65582 6 -1436 65582
65583 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B3-2187 7 S3B3-65583 5 -1435 65583
65584 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B3-2187 7 S4B4-65584 4 -1434 65584
65585 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B3-2187 7 S5B5-65585 3 -1433 65585
65586 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B3-2187 7 S6B6-65586 2 -1432 65586
65587 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B3-2187 7 S7B7-65587 1 -1431 65587
65588 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B3-2187 7 S8B8-65588 32 -1430 65588
65589 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B3-2187 7 S9B9-65589 33 -1429 65589
65590 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B3-2187 7 S10B10-65590 34 -1428 65590
65591 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B3-2187 7 S1B11-65591 35 -1427 65591
65592 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B3-2187 7 S2B12-65592 36 -1426 65592
65593 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B3-2187 7 S3B1-65593 37 -1425 65593
65594 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B3-2187 7 S4B2-65594 38 -1424 65594
65595 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B3-2187 7 S5B3-65595 39 -1423 65595
65596 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B3-2187 7 S6B4-65596 40 -1422 65596
65597 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B3-2187 7 S7B5-65597 41 -1421 65597
65598 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B3-2187 7 S8B6-65598 42 -1420 65598
65599 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B3-2187 7 S9B7-65599 43 -1419 65599
65600 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B3-2187 7 S10B8-65600 44 -1418 65600
65601 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B3-2187 7 S1B9-65601 46 -1417 65601
65602 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B3-2187 7 S2B10-65602 47 -1416 65602
65603 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B3-2187 7 S3B11-65603 48 -1415 65603
65604 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B3-2187 7 S4B12-65604 49 -1414 65604
65605 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B3-2187 7 S5B1-65605 50 -1413 65605
65606 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B3-2187 7 S6B2-65606 51 -1412 65606
65607 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B3-2187 7 S7B3-65607 52 -1411 65607
65608 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B3-2187 7 S8B4-65608 53 -1410 65608
65609 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B3-2187 7 S9B5-65609 54 -1409 65609
65610 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B3-2187 7 S10B6-65610 55 -1408 65610
65611 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B4-2188 7 S1B7-65611 56 -1407 65611
65612 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B4-2188 7 S2B8-65612 57 -1406 65612
65613 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B4-2188 7 S3B9-65613 58 -1405 65613
65614 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B4-2188 7 S4B10-65614 59 -1404 65614
65615 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B4-2188 7 S5B11-65615 60 -1403 65615
65616 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B4-2188 7 S6B12-65616 61 -1402 65616
65617 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B4-2188 7 S7B1-65617 62 -1401 65617
65618 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B4-2188 7 S8B2-65618 31 -1400 65618
65619 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B4-2188 7 S9B3-65619 30 -1399 65619
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65620 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B4-2188 7 S10B4-65620 29 -1398 65620
65621 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B4-2188 7 S1B5-65621 28 -1397 65621
65622 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B4-2188 7 S2B6-65622 27 -1396 65622
65623 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B4-2188 7 S3B7-65623 26 -1395 65623
65624 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B4-2188 7 S4B8-65624 25 -1394 65624
65625 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B4-2188 7 S5B9-65625 24 -1393 65625
65626 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B4-2188 7 S6B10-65626 23 -1392 65626
65627 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B4-2188 7 S7B11-65627 22 -1391 65627
65628 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B4-2188 7 S8B12-65628 21 -1390 65628
65629 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B4-2188 7 S9B1-65629 20 -1389 65629
65630 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B4-2188 7 S10B2-65630 19 -1388 65630
65631 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B4-2188 7 S1B3-65631 17 -1387 65631
65632 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B4-2188 7 S2B4-65632 16 -1386 65632
65633 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B4-2188 7 S3B5-65633 15 -1385 65633
65634 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B4-2188 7 S4B6-65634 14 -1384 65634
65635 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B4-2188 7 S5B7-65635 13 -1383 65635
65636 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B4-2188 7 S6B8-65636 12 -1382 65636
65637 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B4-2188 7 S7B9-65637 11 -1381 65637
65638 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B4-2188 7 S8B10-65638 10 -1380 65638
65639 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B4-2188 7 S9B11-65639 9 -1379 65639
65640 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B4-2188 7 S10B12-65640 8 -1378 65640
65641 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B5-2189 31 S1B1-65641 31 -1377 65641
65642 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B5-2189 31 S2B2-65642 30 -1376 65642
65643 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B5-2189 31 S3B3-65643 29 -1375 65643
65644 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B5-2189 31 S4B4-65644 28 -1374 65644
65645 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B5-2189 31 S5B5-65645 27 -1373 65645
65646 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B5-2189 31 S6B6-65646 26 -1372 65646
65647 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B5-2189 31 S7B7-65647 25 -1371 65647
65648 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B5-2189 31 S8B8-65648 24 -1370 65648
65649 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B5-2189 31 S9B9-65649 23 -1369 65649
65650 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B5-2189 31 S10B10-65650 22 -1368 65650
65651 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B5-2189 31 S1B11-65651 21 -1367 65651
65652 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B5-2189 31 S2B12-65652 20 -1366 65652
65653 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B5-2189 31 S3B1-65653 19 -1365 65653
65654 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B5-2189 31 S4B2-65654 17 -1364 65654
65655 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B5-2189 31 S5B3-65655 16 -1363 65655
65656 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B5-2189 31 S6B4-65656 15 -1362 65656
65657 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B5-2189 31 S7B5-65657 14 -1361 65657
65658 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B5-2189 31 S8B6-65658 13 -1360 65658
65659 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B5-2189 31 S9B7-65659 12 -1359 65659
65660 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B5-2189 31 S10B8-65660 11 -1358 65660
65661 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B5-2189 31 S1B9-65661 10 -1357 65661
65662 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B5-2189 31 S2B10-65662 9 -1356 65662
65663 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B5-2189 31 S3B11-65663 8 -1355 65663
65664 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B5-2189 31 S4B12-65664 7 -1354 65664
65665 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B5-2189 31 S5B1-65665 6 -1353 65665
65666 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B5-2189 31 S6B2-65666 5 -1352 65666
65667 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B5-2189 31 S7B3-65667 4 -1351 65667
65668 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B5-2189 31 S8B4-65668 3 -1350 65668
65669 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B5-2189 31 S9B5-65669 2 -1349 65669
65670 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B5-2189 31 S10B6-65670 1 -1348 65670
65671 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B6-2190 31 S1B7-65671 32 -1347 65671
65672 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B6-2190 31 S2B8-65672 33 -1346 65672
65673 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B6-2190 31 S3B9-65673 34 -1345 65673
65674 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B6-2190 31 S4B10-65674 35 -1344 65674
65675 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B6-2190 31 S5B11-65675 36 -1343 65675
65676 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B6-2190 31 S6B12-65676 37 -1342 65676
65677 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B6-2190 31 S7B1-65677 38 -1341 65677
65678 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B6-2190 31 S8B2-65678 39 -1340 65678
65679 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B6-2190 31 S9B3-65679 40 -1339 65679
65680 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B6-2190 31 S10B4-65680 41 -1338 65680
65681 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B6-2190 31 S1B5-65681 42 -1337 65681
65682 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B6-2190 31 S2B6-65682 43 -1336 65682
65683 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B6-2190 31 S3B7-65683 44 -1335 65683
65684 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B6-2190 31 S4B8-65684 46 -1334 65684
65685 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B6-2190 31 S5B9-65685 47 -1333 65685
65686 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B6-2190 31 S6B10-65686 48 -1332 65686
65687 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B6-2190 31 S7B11-65687 49 -1331 65687
65688 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B6-2190 31 S8B12-65688 50 -1330 65688
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65689 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B6-2190 31 S9B1-65689 51 -1329 65689
65690 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B6-2190 31 S10B2-65690 52 -1328 65690
65691 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B6-2190 31 S1B3-65691 53 -1327 65691
65692 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B6-2190 31 S2B4-65692 54 -1326 65692
65693 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B6-2190 31 S3B5-65693 55 -1325 65693
65694 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B6-2190 31 S4B6-65694 56 -1324 65694
65695 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B6-2190 31 S5B7-65695 57 -1323 65695
65696 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B6-2190 31 S6B8-65696 58 -1322 65696
65697 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B6-2190 31 S7B9-65697 59 -1321 65697
65698 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B6-2190 31 S8B10-65698 60 -1320 65698
65699 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B6-2190 31 S9B11-65699 61 -1319 65699
65700 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B6-2190 31 S10B12-65700 62 -1318 65700
65701 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B7-2191 19 S1B1-65701 19 -1317 65701
65702 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B7-2191 19 S2B2-65702 17 -1316 65702
65703 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B7-2191 19 S3B3-65703 16 -1315 65703
65704 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B7-2191 19 S4B4-65704 15 -1314 65704
65705 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B7-2191 19 S5B5-65705 14 -1313 65705
65706 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B7-2191 19 S6B6-65706 13 -1312 65706
65707 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B7-2191 19 S7B7-65707 12 -1311 65707
65708 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B7-2191 19 S8B8-65708 11 -1310 65708
65709 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B7-2191 19 S9B9-65709 10 -1309 65709
65710 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B7-2191 19 S10B10-65710 9 -1308 65710
65711 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B7-2191 19 S1B11-65711 8 -1307 65711
65712 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B7-2191 19 S2B12-65712 7 -1306 65712
65713 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B7-2191 19 S3B1-65713 6 -1305 65713
65714 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B7-2191 19 S4B2-65714 5 -1304 65714
65715 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B7-2191 19 S5B3-65715 4 -1303 65715
65716 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B7-2191 19 S6B4-65716 3 -1302 65716
65717 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B7-2191 19 S7B5-65717 2 -1301 65717
65718 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B7-2191 19 S8B6-65718 1 -1300 65718
65719 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B7-2191 19 S9B7-65719 32 -1299 65719
65720 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B7-2191 19 S10B8-65720 33 -1298 65720
65721 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B7-2191 19 S1B9-65721 34 -1297 65721
65722 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B7-2191 19 S2B10-65722 35 -1296 65722
65723 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B7-2191 19 S3B11-65723 36 -1295 65723
65724 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B7-2191 19 S4B12-65724 37 -1294 65724
65725 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B7-2191 19 S5B1-65725 38 -1293 65725
65726 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B7-2191 19 S6B2-65726 39 -1292 65726
65727 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B7-2191 19 S7B3-65727 40 -1291 65727
65728 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B7-2191 19 S8B4-65728 41 -1290 65728
65729 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B7-2191 19 S9B5-65729 42 -1289 65729
65730 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B7-2191 19 S10B6-65730 43 -1288 65730
65731 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B8-2192 19 S1B7-65731 44 -1287 65731
65732 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B8-2192 19 S2B8-65732 46 -1286 65732
65733 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B8-2192 19 S3B9-65733 47 -1285 65733
65734 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B8-2192 19 S4B10-65734 48 -1284 65734
65735 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B8-2192 19 S5B11-65735 49 -1283 65735
65736 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B8-2192 19 S6B12-65736 50 -1282 65736
65737 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B8-2192 19 S7B1-65737 51 -1281 65737
65738 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B8-2192 19 S8B2-65738 52 -1280 65738
65739 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B8-2192 19 S9B3-65739 53 -1279 65739
65740 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B8-2192 19 S10B4-65740 54 -1278 65740
65741 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B8-2192 19 S1B5-65741 55 -1277 65741
65742 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B8-2192 19 S2B6-65742 56 -1276 65742
65743 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B8-2192 19 S3B7-65743 57 -1275 65743
65744 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B8-2192 19 S4B8-65744 58 -1274 65744
65745 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B8-2192 19 S5B9-65745 59 -1273 65745
65746 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B8-2192 19 S6B10-65746 60 -1272 65746
65747 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B8-2192 19 S7B11-65747 61 -1271 65747
65748 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B8-2192 19 S8B12-65748 62 -1270 65748
65749 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B8-2192 19 S9B1-65749 31 -1269 65749
65750 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B8-2192 19 S10B2-65750 30 -1268 65750
65751 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B8-2192 19 S1B3-65751 29 -1267 65751
65752 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B8-2192 19 S2B4-65752 28 -1266 65752
65753 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B8-2192 19 S3B5-65753 27 -1265 65753
65754 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B8-2192 19 S4B6-65754 26 -1264 65754
65755 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B8-2192 19 S5B7-65755 25 -1263 65755
65756 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B8-2192 19 S6B8-65756 24 -1262 65756
65757 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B8-2192 19 S7B9-65757 23 -1261 65757
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65758 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B8-2192 19 S8B10-65758 22 -1260 65758
65759 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B8-2192 19 S9B11-65759 21 -1259 65759
65760 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B8-2192 19 S10B12-65760 20 -1258 65760
65761 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B9-2193 21 S1B1-65761 21 -1257 65761
65762 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B9-2193 21 S2B2-65762 20 -1256 65762
65763 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B9-2193 21 S3B3-65763 19 -1255 65763
65764 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B9-2193 21 S4B4-65764 17 -1254 65764
65765 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B9-2193 21 S5B5-65765 16 -1253 65765
65766 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B9-2193 21 S6B6-65766 15 -1252 65766
65767 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B9-2193 21 S7B7-65767 14 -1251 65767
65768 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B9-2193 21 S8B8-65768 13 -1250 65768
65769 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B9-2193 21 S9B9-65769 12 -1249 65769
65770 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B9-2193 21 S10B10-65770 11 -1248 65770
65771 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B9-2193 21 S1B11-65771 10 -1247 65771
65772 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B9-2193 21 S2B12-65772 9 -1246 65772
65773 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B9-2193 21 S3B1-65773 8 -1245 65773
65774 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B9-2193 21 S4B2-65774 7 -1244 65774
65775 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B9-2193 21 S5B3-65775 6 -1243 65775
65776 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B9-2193 21 S6B4-65776 5 -1242 65776
65777 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B9-2193 21 S7B5-65777 4 -1241 65777
65778 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B9-2193 21 S8B6-65778 3 -1240 65778
65779 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B9-2193 21 S9B7-65779 2 -1239 65779
65780 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B9-2193 21 S10B8-65780 1 -1238 65780
65781 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B9-2193 21 S1B9-65781 32 -1237 65781
65782 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B9-2193 21 S2B10-65782 33 -1236 65782
65783 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B9-2193 21 S3B11-65783 34 -1235 65783
65784 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B9-2193 21 S4B12-65784 35 -1234 65784
65785 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B9-2193 21 S5B1-65785 36 -1233 65785
65786 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B9-2193 21 S6B2-65786 37 -1232 65786
65787 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B9-2193 21 S7B3-65787 38 -1231 65787
65788 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B9-2193 21 S8B4-65788 39 -1230 65788
65789 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B9-2193 21 S9B5-65789 40 -1229 65789
65790 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B9-2193 21 S10B6-65790 41 -1228 65790
65791 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B10-2194 21 S1B7-65791 42 -1227 65791
65792 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B10-2194 21 S2B8-65792 43 -1226 65792
65793 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B10-2194 21 S3B9-65793 44 -1225 65793
65794 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B10-2194 21 S4B10-65794 46 -1224 65794
65795 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B10-2194 21 S5B11-65795 47 -1223 65795
65796 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B10-2194 21 S6B12-65796 48 -1222 65796
65797 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B10-2194 21 S7B1-65797 49 -1221 65797
65798 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B10-2194 21 S8B2-65798 50 -1220 65798
65799 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B10-2194 21 S9B3-65799 51 -1219 65799
65800 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B10-2194 21 S10B4-65800 52 -1218 65800
65801 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B10-2194 21 S1B5-65801 53 -1217 65801
65802 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B10-2194 21 S2B6-65802 54 -1216 65802
65803 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B10-2194 21 S3B7-65803 55 -1215 65803
65804 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B10-2194 21 S4B8-65804 56 -1214 65804
65805 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B10-2194 21 S5B9-65805 57 -1213 65805
65806 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B10-2194 21 S6B10-65806 58 -1212 65806
65807 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B10-2194 21 S7B11-65807 59 -1211 65807
65808 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B10-2194 21 S8B12-65808 60 -1210 65808
65809 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B10-2194 21 S9B1-65809 61 -1209 65809
65810 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B10-2194 21 S10B2-65810 62 -1208 65810
65811 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B10-2194 21 S1B3-65811 31 -1207 65811
65812 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B10-2194 21 S2B4-65812 30 -1206 65812
65813 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B10-2194 21 S3B5-65813 29 -1205 65813
65814 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B10-2194 21 S4B6-65814 28 -1204 65814
65815 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B10-2194 21 S5B7-65815 27 -1203 65815
65816 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B10-2194 21 S6B8-65816 26 -1202 65816
65817 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B10-2194 21 S7B9-65817 25 -1201 65817
65818 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B10-2194 21 S8B10-65818 24 -1200 65818
65819 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B10-2194 21 S9B11-65819 23 -1199 65819
65820 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B10-2194 21 S10B12-65820 22 -1198 65820
65821 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B11-2195 22 S1B1-65821 22 -1197 65821
65822 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B11-2195 22 S2B2-65822 21 -1196 65822
65823 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B11-2195 22 S3B3-65823 20 -1195 65823
65824 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B11-2195 22 S4B4-65824 19 -1194 65824
65825 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B11-2195 22 S5B5-65825 17 -1193 65825
65826 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B11-2195 22 S6B6-65826 16 -1192 65826
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65827 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B11-2195 22 S7B7-65827 15 -1191 65827
65828 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B11-2195 22 S8B8-65828 14 -1190 65828
65829 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B11-2195 22 S9B9-65829 13 -1189 65829
65830 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B11-2195 22 S10B10-65830 12 -1188 65830
65831 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B11-2195 22 S1B11-65831 11 -1187 65831
65832 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B11-2195 22 S2B12-65832 10 -1186 65832
65833 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B11-2195 22 S3B1-65833 9 -1185 65833
65834 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B11-2195 22 S4B2-65834 8 -1184 65834
65835 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B11-2195 22 S5B3-65835 7 -1183 65835
65836 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B11-2195 22 S6B4-65836 6 -1182 65836
65837 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B11-2195 22 S7B5-65837 5 -1181 65837
65838 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B11-2195 22 S8B6-65838 4 -1180 65838
65839 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B11-2195 22 S9B7-65839 3 -1179 65839
65840 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B11-2195 22 S10B8-65840 2 -1178 65840
65841 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B11-2195 22 S1B9-65841 1 -1177 65841
65842 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B11-2195 22 S2B10-65842 32 -1176 65842
65843 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B11-2195 22 S3B11-65843 33 -1175 65843
65844 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B11-2195 22 S4B12-65844 34 -1174 65844
65845 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B11-2195 22 S5B1-65845 35 -1173 65845
65846 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B11-2195 22 S6B2-65846 36 -1172 65846
65847 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B11-2195 22 S7B3-65847 37 -1171 65847
65848 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B11-2195 22 S8B4-65848 38 -1170 65848
65849 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B11-2195 22 S9B5-65849 39 -1169 65849
65850 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B11-2195 22 S10B6-65850 40 -1168 65850
65851 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B12-2196 22 S1B7-65851 41 -1167 65851
65852 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B12-2196 22 S2B8-65852 42 -1166 65852
65853 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B12-2196 22 S3B9-65853 43 -1165 65853
65854 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B12-2196 22 S4B10-65854 44 -1164 65854
65855 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B12-2196 22 S5B11-65855 46 -1163 65855
65856 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B12-2196 22 S6B12-65856 47 -1162 65856
65857 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B12-2196 22 S7B1-65857 48 -1161 65857
65858 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B12-2196 22 S8B2-65858 49 -1160 65858
65859 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B12-2196 22 S9B3-65859 50 -1159 65859
65860 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B12-2196 22 S10B4-65860 51 -1158 65860
65861 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B12-2196 22 S1B5-65861 52 -1157 65861
65862 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B12-2196 22 S2B6-65862 53 -1156 65862
65863 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B12-2196 22 S3B7-65863 54 -1155 65863
65864 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B12-2196 22 S4B8-65864 55 -1154 65864
65865 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B12-2196 22 S5B9-65865 56 -1153 65865
65866 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B12-2196 22 S6B10-65866 57 -1152 65866
65867 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B12-2196 22 S7B11-65867 58 -1151 65867
65868 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B12-2196 22 S8B12-65868 59 -1150 65868
65869 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B12-2196 22 S9B1-65869 60 -1149 65869
65870 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B12-2196 22 S10B2-65870 61 -1148 65870
65871 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B12-2196 22 S1B3-65871 62 -1147 65871
65872 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B12-2196 22 S2B4-65872 31 -1146 65872
65873 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B12-2196 22 S3B5-65873 30 -1145 65873
65874 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B12-2196 22 S4B6-65874 29 -1144 65874
65875 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B12-2196 22 S5B7-65875 28 -1143 65875
65876 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B12-2196 22 S6B8-65876 27 -1142 65876
65877 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B12-2196 22 S7B9-65877 26 -1141 65877
65878 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B12-2196 22 S8B10-65878 25 -1140 65878
65879 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B12-2196 22 S9B11-65879 24 -1139 65879
65880 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S3-183 23 B12-2196 22 S10B12-65880 23 -1138 65880
65881 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B1-2197 59 S1B1-65881 59 -1137 65881
65882 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B1-2197 59 S2B2-65882 60 -1136 65882
65883 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B1-2197 59 S3B3-65883 61 -1135 65883
65884 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B1-2197 59 S4B4-65884 62 -1134 65884
65885 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B1-2197 59 S5B5-65885 31 -1133 65885
65886 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B1-2197 59 S6B6-65886 30 -1132 65886
65887 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B1-2197 59 S7B7-65887 29 -1131 65887
65888 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B1-2197 59 S8B8-65888 28 -1130 65888
65889 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B1-2197 59 S9B9-65889 27 -1129 65889
65890 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B1-2197 59 S10B10-65890 26 -1128 65890
65891 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B1-2197 59 S1B11-65891 25 -1127 65891
65892 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B1-2197 59 S2B12-65892 24 -1126 65892
65893 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B1-2197 59 S3B1-65893 23 -1125 65893
65894 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B1-2197 59 S4B2-65894 22 -1124 65894
65895 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B1-2197 59 S5B3-65895 21 -1123 65895
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65896 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B1-2197 59 S6B4-65896 20 -1122 65896
65897 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B1-2197 59 S7B5-65897 19 -1121 65897
65898 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B1-2197 59 S8B6-65898 17 -1120 65898
65899 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B1-2197 59 S9B7-65899 16 -1119 65899
65900 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B1-2197 59 S10B8-65900 15 -1118 65900
65901 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B1-2197 59 S1B9-65901 14 -1117 65901
65902 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B1-2197 59 S2B10-65902 13 -1116 65902
65903 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B1-2197 59 S3B11-65903 12 -1115 65903
65904 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B1-2197 59 S4B12-65904 11 -1114 65904
65905 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B1-2197 59 S5B1-65905 10 -1113 65905
65906 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B1-2197 59 S6B2-65906 9 -1112 65906
65907 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B1-2197 59 S7B3-65907 8 -1111 65907
65908 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B1-2197 59 S8B4-65908 7 -1110 65908
65909 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B1-2197 59 S9B5-65909 6 -1109 65909
65910 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B1-2197 59 S10B6-65910 5 -1108 65910
65911 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B2-2198 59 S1B7-65911 4 -1107 65911
65912 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B2-2198 59 S2B8-65912 3 -1106 65912
65913 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B2-2198 59 S3B9-65913 2 -1105 65913
65914 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B2-2198 59 S4B10-65914 1 -1104 65914
65915 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B2-2198 59 S5B11-65915 32 -1103 65915
65916 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B2-2198 59 S6B12-65916 33 -1102 65916
65917 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B2-2198 59 S7B1-65917 34 -1101 65917
65918 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B2-2198 59 S8B2-65918 35 -1100 65918
65919 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B2-2198 59 S9B3-65919 36 -1099 65919
65920 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B2-2198 59 S10B4-65920 37 -1098 65920
65921 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B2-2198 59 S1B5-65921 38 -1097 65921
65922 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B2-2198 59 S2B6-65922 39 -1096 65922
65923 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B2-2198 59 S3B7-65923 40 -1095 65923
65924 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B2-2198 59 S4B8-65924 41 -1094 65924
65925 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B2-2198 59 S5B9-65925 42 -1093 65925
65926 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B2-2198 59 S6B10-65926 43 -1092 65926
65927 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B2-2198 59 S7B11-65927 44 -1091 65927
65928 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B2-2198 59 S8B12-65928 46 -1090 65928
65929 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B2-2198 59 S9B1-65929 47 -1089 65929
65930 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B2-2198 59 S10B2-65930 48 -1088 65930
65931 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B2-2198 59 S1B3-65931 49 -1087 65931
65932 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B2-2198 59 S2B4-65932 50 -1086 65932
65933 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B2-2198 59 S3B5-65933 51 -1085 65933
65934 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B2-2198 59 S4B6-65934 52 -1084 65934
65935 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B2-2198 59 S5B7-65935 53 -1083 65935
65936 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B2-2198 59 S6B8-65936 54 -1082 65936
65937 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B2-2198 59 S7B9-65937 55 -1081 65937
65938 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B2-2198 59 S8B10-65938 56 -1080 65938
65939 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B2-2198 59 S9B11-65939 57 -1079 65939
65940 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B2-2198 59 S10B12-65940 58 -1078 65940
65941 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B3-2199 11 S1B1-65941 11 -1077 65941
65942 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B3-2199 11 S2B2-65942 10 -1076 65942
65943 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B3-2199 11 S3B3-65943 9 -1075 65943
65944 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B3-2199 11 S4B4-65944 8 -1074 65944
65945 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B3-2199 11 S5B5-65945 7 -1073 65945
65946 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B3-2199 11 S6B6-65946 6 -1072 65946
65947 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B3-2199 11 S7B7-65947 5 -1071 65947
65948 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B3-2199 11 S8B8-65948 4 -1070 65948
65949 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B3-2199 11 S9B9-65949 3 -1069 65949
65950 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B3-2199 11 S10B10-65950 2 -1068 65950
65951 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B3-2199 11 S1B11-65951 1 -1067 65951
65952 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B3-2199 11 S2B12-65952 32 -1066 65952
65953 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B3-2199 11 S3B1-65953 33 -1065 65953
65954 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B3-2199 11 S4B2-65954 34 -1064 65954
65955 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B3-2199 11 S5B3-65955 35 -1063 65955
65956 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B3-2199 11 S6B4-65956 36 -1062 65956
65957 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B3-2199 11 S7B5-65957 37 -1061 65957
65958 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B3-2199 11 S8B6-65958 38 -1060 65958
65959 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B3-2199 11 S9B7-65959 39 -1059 65959
65960 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B3-2199 11 S10B8-65960 40 -1058 65960
65961 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B3-2199 11 S1B9-65961 41 -1057 65961
65962 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B3-2199 11 S2B10-65962 42 -1056 65962
65963 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B3-2199 11 S3B11-65963 43 -1055 65963
65964 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B3-2199 11 S4B12-65964 44 -1054 65964
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65965 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B3-2199 11 S5B1-65965 46 -1053 65965
65966 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B3-2199 11 S6B2-65966 47 -1052 65966
65967 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B3-2199 11 S7B3-65967 48 -1051 65967
65968 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B3-2199 11 S8B4-65968 49 -1050 65968
65969 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B3-2199 11 S9B5-65969 50 -1049 65969
65970 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B3-2199 11 S10B6-65970 51 -1048 65970
65971 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B4-2200 11 S1B7-65971 52 -1047 65971
65972 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B4-2200 11 S2B8-65972 53 -1046 65972
65973 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B4-2200 11 S3B9-65973 54 -1045 65973
65974 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B4-2200 11 S4B10-65974 55 -1044 65974
65975 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B4-2200 11 S5B11-65975 56 -1043 65975
65976 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B4-2200 11 S6B12-65976 57 -1042 65976
65977 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B4-2200 11 S7B1-65977 58 -1041 65977
65978 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B4-2200 11 S8B2-65978 59 -1040 65978
65979 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B4-2200 11 S9B3-65979 60 -1039 65979
65980 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B4-2200 11 S10B4-65980 61 -1038 65980
65981 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B4-2200 11 S1B5-65981 62 -1037 65981
65982 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B4-2200 11 S2B6-65982 31 -1036 65982
65983 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B4-2200 11 S3B7-65983 30 -1035 65983
65984 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B4-2200 11 S4B8-65984 29 -1034 65984
65985 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B4-2200 11 S5B9-65985 28 -1033 65985
65986 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B4-2200 11 S6B10-65986 27 -1032 65986
65987 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B4-2200 11 S7B11-65987 26 -1031 65987
65988 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B4-2200 11 S8B12-65988 25 -1030 65988
65989 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B4-2200 11 S9B1-65989 24 -1029 65989
65990 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B4-2200 11 S10B2-65990 23 -1028 65990
65991 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B4-2200 11 S1B3-65991 22 -1027 65991
65992 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B4-2200 11 S2B4-65992 21 -1026 65992
65993 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B4-2200 11 S3B5-65993 20 -1025 65993
65994 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B4-2200 11 S4B6-65994 19 -1024 65994
65995 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B4-2200 11 S5B7-65995 17 -1023 65995
65996 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B4-2200 11 S6B8-65996 16 -1022 65996
65997 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B4-2200 11 S7B9-65997 15 -1021 65997
65998 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B4-2200 11 S8B10-65998 14 -1020 65998
65999 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B4-2200 11 S9B11-65999 13 -1019 65999
66000 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B4-2200 11 S10B12-66000 12 -1018 66000
66001 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B5-2201 19 S1B1-66001 19 -1017 66001
66002 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B5-2201 19 S2B2-66002 17 -1016 66002
66003 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B5-2201 19 S3B3-66003 16 -1015 66003
66004 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B5-2201 19 S4B4-66004 15 -1014 66004
66005 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B5-2201 19 S5B5-66005 14 -1013 66005
66006 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B5-2201 19 S6B6-66006 13 -1012 66006
66007 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B5-2201 19 S7B7-66007 12 -1011 66007
66008 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B5-2201 19 S8B8-66008 11 -1010 66008
66009 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B5-2201 19 S9B9-66009 10 -1009 66009
66010 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B5-2201 19 S10B10-66010 9 -1008 66010
66011 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B5-2201 19 S1B11-66011 8 -1007 66011
66012 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B5-2201 19 S2B12-66012 7 -1006 66012
66013 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B5-2201 19 S3B1-66013 6 -1005 66013
66014 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B5-2201 19 S4B2-66014 5 -1004 66014
66015 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B5-2201 19 S5B3-66015 4 -1003 66015
66016 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B5-2201 19 S6B4-66016 3 -1002 66016
66017 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B5-2201 19 S7B5-66017 2 -1001 66017
66018 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B5-2201 19 S8B6-66018 1 -1000 66018
66019 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B5-2201 19 S9B7-66019 32 -999 66019
66020 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B5-2201 19 S10B8-66020 33 -998 66020
66021 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B5-2201 19 S1B9-66021 34 -997 66021
66022 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B5-2201 19 S2B10-66022 35 -996 66022
66023 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B5-2201 19 S3B11-66023 36 -995 66023
66024 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B5-2201 19 S4B12-66024 37 -994 66024
66025 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B5-2201 19 S5B1-66025 38 -993 66025
66026 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B5-2201 19 S6B2-66026 39 -992 66026
66027 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B5-2201 19 S7B3-66027 40 -991 66027
66028 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B5-2201 19 S8B4-66028 41 -990 66028
66029 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B5-2201 19 S9B5-66029 42 -989 66029
66030 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B5-2201 19 S10B6-66030 43 -988 66030
66031 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B6-2202 19 S1B7-66031 44 -987 66031
66032 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B6-2202 19 S2B8-66032 46 -986 66032
66033 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B6-2202 19 S3B9-66033 47 -985 66033
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66034 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B6-2202 19 S4B10-66034 48 -984 66034
66035 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B6-2202 19 S5B11-66035 49 -983 66035
66036 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B6-2202 19 S6B12-66036 50 -982 66036
66037 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B6-2202 19 S7B1-66037 51 -981 66037
66038 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B6-2202 19 S8B2-66038 52 -980 66038
66039 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B6-2202 19 S9B3-66039 53 -979 66039
66040 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B6-2202 19 S10B4-66040 54 -978 66040
66041 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B6-2202 19 S1B5-66041 55 -977 66041
66042 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B6-2202 19 S2B6-66042 56 -976 66042
66043 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B6-2202 19 S3B7-66043 57 -975 66043
66044 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B6-2202 19 S4B8-66044 58 -974 66044
66045 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B6-2202 19 S5B9-66045 59 -973 66045
66046 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B6-2202 19 S6B10-66046 60 -972 66046
66047 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B6-2202 19 S7B11-66047 61 -971 66047
66048 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B6-2202 19 S8B12-66048 62 -970 66048
66049 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B6-2202 19 S9B1-66049 31 -969 66049
66050 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B6-2202 19 S10B2-66050 30 -968 66050
66051 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B6-2202 19 S1B3-66051 29 -967 66051
66052 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B6-2202 19 S2B4-66052 28 -966 66052
66053 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B6-2202 19 S3B5-66053 27 -965 66053
66054 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B6-2202 19 S4B6-66054 26 -964 66054
66055 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B6-2202 19 S5B7-66055 25 -963 66055
66056 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B6-2202 19 S6B8-66056 24 -962 66056
66057 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B6-2202 19 S7B9-66057 23 -961 66057
66058 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B6-2202 19 S8B10-66058 22 -960 66058
66059 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B6-2202 19 S9B11-66059 21 -959 66059
66060 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B6-2202 19 S10B12-66060 20 -958 66060
66061 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B7-2203 31 S1B1-66061 31 -957 66061
66062 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B7-2203 31 S2B2-66062 30 -956 66062
66063 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B7-2203 31 S3B3-66063 29 -955 66063
66064 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B7-2203 31 S4B4-66064 28 -954 66064
66065 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B7-2203 31 S5B5-66065 27 -953 66065
66066 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B7-2203 31 S6B6-66066 26 -952 66066
66067 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B7-2203 31 S7B7-66067 25 -951 66067
66068 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B7-2203 31 S8B8-66068 24 -950 66068
66069 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B7-2203 31 S9B9-66069 23 -949 66069
66070 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B7-2203 31 S10B10-66070 22 -948 66070
66071 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B7-2203 31 S1B11-66071 21 -947 66071
66072 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B7-2203 31 S2B12-66072 20 -946 66072
66073 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B7-2203 31 S3B1-66073 19 -945 66073
66074 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B7-2203 31 S4B2-66074 17 -944 66074
66075 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B7-2203 31 S5B3-66075 16 -943 66075
66076 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B7-2203 31 S6B4-66076 15 -942 66076
66077 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B7-2203 31 S7B5-66077 14 -941 66077
66078 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B7-2203 31 S8B6-66078 13 -940 66078
66079 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B7-2203 31 S9B7-66079 12 -939 66079
66080 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B7-2203 31 S10B8-66080 11 -938 66080
66081 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B7-2203 31 S1B9-66081 10 -937 66081
66082 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B7-2203 31 S2B10-66082 9 -936 66082
66083 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B7-2203 31 S3B11-66083 8 -935 66083
66084 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B7-2203 31 S4B12-66084 7 -934 66084
66085 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B7-2203 31 S5B1-66085 6 -933 66085
66086 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B7-2203 31 S6B2-66086 5 -932 66086
66087 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B7-2203 31 S7B3-66087 4 -931 66087
66088 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B7-2203 31 S8B4-66088 3 -930 66088
66089 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B7-2203 31 S9B5-66089 2 -929 66089
66090 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B7-2203 31 S10B6-66090 1 -928 66090
66091 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B8-2204 31 S1B7-66091 32 -927 66091
66092 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B8-2204 31 S2B8-66092 33 -926 66092
66093 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B8-2204 31 S3B9-66093 34 -925 66093
66094 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B8-2204 31 S4B10-66094 35 -924 66094
66095 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B8-2204 31 S5B11-66095 36 -923 66095
66096 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B8-2204 31 S6B12-66096 37 -922 66096
66097 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B8-2204 31 S7B1-66097 38 -921 66097
66098 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B8-2204 31 S8B2-66098 39 -920 66098
66099 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B8-2204 31 S9B3-66099 40 -919 66099
66100 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B8-2204 31 S10B4-66100 41 -918 66100
66101 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B8-2204 31 S1B5-66101 42 -917 66101
66102 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B8-2204 31 S2B6-66102 43 -916 66102
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66103 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B8-2204 31 S3B7-66103 44 -915 66103
66104 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B8-2204 31 S4B8-66104 46 -914 66104
66105 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B8-2204 31 S5B9-66105 47 -913 66105
66106 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B8-2204 31 S6B10-66106 48 -912 66106
66107 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B8-2204 31 S7B11-66107 49 -911 66107
66108 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B8-2204 31 S8B12-66108 50 -910 66108
66109 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B8-2204 31 S9B1-66109 51 -909 66109
66110 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B8-2204 31 S10B2-66110 52 -908 66110
66111 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B8-2204 31 S1B3-66111 53 -907 66111
66112 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B8-2204 31 S2B4-66112 54 -906 66112
66113 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B8-2204 31 S3B5-66113 55 -905 66113
66114 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B8-2204 31 S4B6-66114 56 -904 66114
66115 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B8-2204 31 S5B7-66115 57 -903 66115
66116 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B8-2204 31 S6B8-66116 58 -902 66116
66117 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B8-2204 31 S7B9-66117 59 -901 66117
66118 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B8-2204 31 S8B10-66118 60 -900 66118
66119 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B8-2204 31 S9B11-66119 61 -899 66119
66120 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B8-2204 31 S10B12-66120 62 -898 66120
66121 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B9-2205 25 S1B1-66121 25 -897 66121
66122 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B9-2205 25 S2B2-66122 24 -896 66122
66123 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B9-2205 25 S3B3-66123 23 -895 66123
66124 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B9-2205 25 S4B4-66124 22 -894 66124
66125 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B9-2205 25 S5B5-66125 21 -893 66125
66126 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B9-2205 25 S6B6-66126 20 -892 66126
66127 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B9-2205 25 S7B7-66127 19 -891 66127
66128 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B9-2205 25 S8B8-66128 17 -890 66128
66129 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B9-2205 25 S9B9-66129 16 -889 66129
66130 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B9-2205 25 S10B10-66130 15 -888 66130
66131 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B9-2205 25 S1B11-66131 14 -887 66131
66132 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B9-2205 25 S2B12-66132 13 -886 66132
66133 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B9-2205 25 S3B1-66133 12 -885 66133
66134 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B9-2205 25 S4B2-66134 11 -884 66134
66135 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B9-2205 25 S5B3-66135 10 -883 66135
66136 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B9-2205 25 S6B4-66136 9 -882 66136
66137 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B9-2205 25 S7B5-66137 8 -881 66137
66138 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B9-2205 25 S8B6-66138 7 -880 66138
66139 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B9-2205 25 S9B7-66139 6 -879 66139
66140 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B9-2205 25 S10B8-66140 5 -878 66140
66141 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B9-2205 25 S1B9-66141 4 -877 66141
66142 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B9-2205 25 S2B10-66142 3 -876 66142
66143 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B9-2205 25 S3B11-66143 2 -875 66143
66144 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B9-2205 25 S4B12-66144 1 -874 66144
66145 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B9-2205 25 S5B1-66145 32 -873 66145
66146 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B9-2205 25 S6B2-66146 33 -872 66146
66147 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B9-2205 25 S7B3-66147 34 -871 66147
66148 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B9-2205 25 S8B4-66148 35 -870 66148
66149 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B9-2205 25 S9B5-66149 36 -869 66149
66150 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B9-2205 25 S10B6-66150 37 -868 66150
66151 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B10-2206 25 S1B7-66151 38 -867 66151
66152 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B10-2206 25 S2B8-66152 39 -866 66152
66153 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B10-2206 25 S3B9-66153 40 -865 66153
66154 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B10-2206 25 S4B10-66154 41 -864 66154
66155 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B10-2206 25 S5B11-66155 42 -863 66155
66156 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B10-2206 25 S6B12-66156 43 -862 66156
66157 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B10-2206 25 S7B1-66157 44 -861 66157
66158 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B10-2206 25 S8B2-66158 46 -860 66158
66159 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B10-2206 25 S9B3-66159 47 -859 66159
66160 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B10-2206 25 S10B4-66160 48 -858 66160
66161 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B10-2206 25 S1B5-66161 49 -857 66161
66162 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B10-2206 25 S2B6-66162 50 -856 66162
66163 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B10-2206 25 S3B7-66163 51 -855 66163
66164 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B10-2206 25 S4B8-66164 52 -854 66164
66165 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B10-2206 25 S5B9-66165 53 -853 66165
66166 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B10-2206 25 S6B10-66166 54 -852 66166
66167 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B10-2206 25 S7B11-66167 55 -851 66167
66168 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B10-2206 25 S8B12-66168 56 -850 66168
66169 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B10-2206 25 S9B1-66169 57 -849 66169
66170 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B10-2206 25 S10B2-66170 58 -848 66170
66171 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B10-2206 25 S1B3-66171 59 -847 66171
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66172 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B10-2206 25 S2B4-66172 60 -846 66172
66173 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B10-2206 25 S3B5-66173 61 -845 66173
66174 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B10-2206 25 S4B6-66174 62 -844 66174
66175 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B10-2206 25 S5B7-66175 31 -843 66175
66176 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B10-2206 25 S6B8-66176 30 -842 66176
66177 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B10-2206 25 S7B9-66177 29 -841 66177
66178 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B10-2206 25 S8B10-66178 28 -840 66178
66179 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B10-2206 25 S9B11-66179 27 -839 66179
66180 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B10-2206 25 S10B12-66180 26 -838 66180
66181 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B11-2207 26 S1B1-66181 26 -837 66181
66182 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B11-2207 26 S2B2-66182 25 -836 66182
66183 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B11-2207 26 S3B3-66183 24 -835 66183
66184 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B11-2207 26 S4B4-66184 23 -834 66184
66185 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B11-2207 26 S5B5-66185 22 -833 66185
66186 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B11-2207 26 S6B6-66186 21 -832 66186
66187 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B11-2207 26 S7B7-66187 20 -831 66187
66188 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B11-2207 26 S8B8-66188 19 -830 66188
66189 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B11-2207 26 S9B9-66189 17 -829 66189
66190 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B11-2207 26 S10B10-66190 16 -828 66190
66191 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B11-2207 26 S1B11-66191 15 -827 66191
66192 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B11-2207 26 S2B12-66192 14 -826 66192
66193 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B11-2207 26 S3B1-66193 13 -825 66193
66194 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B11-2207 26 S4B2-66194 12 -824 66194
66195 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B11-2207 26 S5B3-66195 11 -823 66195
66196 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B11-2207 26 S6B4-66196 10 -822 66196
66197 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B11-2207 26 S7B5-66197 9 -821 66197
66198 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B11-2207 26 S8B6-66198 8 -820 66198
66199 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B11-2207 26 S9B7-66199 7 -819 66199
66200 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B11-2207 26 S10B8-66200 6 -818 66200
66201 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B11-2207 26 S1B9-66201 5 -817 66201
66202 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B11-2207 26 S2B10-66202 4 -816 66202
66203 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B11-2207 26 S3B11-66203 3 -815 66203
66204 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B11-2207 26 S4B12-66204 2 -814 66204
66205 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B11-2207 26 S5B1-66205 1 -813 66205
66206 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B11-2207 26 S6B2-66206 32 -812 66206
66207 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B11-2207 26 S7B3-66207 33 -811 66207
66208 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B11-2207 26 S8B4-66208 34 -810 66208
66209 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B11-2207 26 S9B5-66209 35 -809 66209
66210 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B11-2207 26 S10B6-66210 36 -808 66210
66211 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B12-2208 26 S1B7-66211 37 -807 66211
66212 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B12-2208 26 S2B8-66212 38 -806 66212
66213 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B12-2208 26 S3B9-66213 39 -805 66213
66214 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B12-2208 26 S4B10-66214 40 -804 66214
66215 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B12-2208 26 S5B11-66215 41 -803 66215
66216 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B12-2208 26 S6B12-66216 42 -802 66216
66217 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B12-2208 26 S7B1-66217 43 -801 66217
66218 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B12-2208 26 S8B2-66218 44 -800 66218
66219 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B12-2208 26 S9B3-66219 46 -799 66219
66220 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B12-2208 26 S10B4-66220 47 -798 66220
66221 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B12-2208 26 S1B5-66221 48 -797 66221
66222 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B12-2208 26 S2B6-66222 49 -796 66222
66223 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B12-2208 26 S3B7-66223 50 -795 66223
66224 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B12-2208 26 S4B8-66224 51 -794 66224
66225 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B12-2208 26 S5B9-66225 52 -793 66225
66226 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B12-2208 26 S6B10-66226 53 -792 66226
66227 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B12-2208 26 S7B11-66227 54 -791 66227
66228 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B12-2208 26 S8B12-66228 55 -790 66228
66229 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B12-2208 26 S9B1-66229 56 -789 66229
66230 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B12-2208 26 S10B2-66230 57 -788 66230
66231 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B12-2208 26 S1B3-66231 58 -787 66231
66232 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B12-2208 26 S2B4-66232 59 -786 66232
66233 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B12-2208 26 S3B5-66233 60 -785 66233
66234 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B12-2208 26 S4B6-66234 61 -784 66234
66235 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B12-2208 26 S5B7-66235 62 -783 66235
66236 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B12-2208 26 S6B8-66236 31 -782 66236
66237 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B12-2208 26 S7B9-66237 30 -781 66237
66238 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B12-2208 26 S8B10-66238 29 -780 66238
66239 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B12-2208 26 S9B11-66239 28 -779 66239
66240 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S4-184 27 B12-2208 26 S10B12-66240 27 -778 66240
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66241 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B1-2209 61 S1B1-66241 61 -777 66241
66242 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B1-2209 61 S2B2-66242 62 -776 66242
66243 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B1-2209 61 S3B3-66243 31 -775 66243
66244 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B1-2209 61 S4B4-66244 30 -774 66244
66245 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B1-2209 61 S5B5-66245 29 -773 66245
66246 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B1-2209 61 S6B6-66246 28 -772 66246
66247 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B1-2209 61 S7B7-66247 27 -771 66247
66248 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B1-2209 61 S8B8-66248 26 -770 66248
66249 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B1-2209 61 S9B9-66249 25 -769 66249
66250 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B1-2209 61 S10B10-66250 24 -768 66250
66251 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B1-2209 61 S1B11-66251 23 -767 66251
66252 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B1-2209 61 S2B12-66252 22 -766 66252
66253 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B1-2209 61 S3B1-66253 21 -765 66253
66254 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B1-2209 61 S4B2-66254 20 -764 66254
66255 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B1-2209 61 S5B3-66255 19 -763 66255
66256 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B1-2209 61 S6B4-66256 17 -762 66256
66257 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B1-2209 61 S7B5-66257 16 -761 66257
66258 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B1-2209 61 S8B6-66258 15 -760 66258
66259 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B1-2209 61 S9B7-66259 14 -759 66259
66260 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B1-2209 61 S10B8-66260 13 -758 66260
66261 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B1-2209 61 S1B9-66261 12 -757 66261
66262 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B1-2209 61 S2B10-66262 11 -756 66262
66263 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B1-2209 61 S3B11-66263 10 -755 66263
66264 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B1-2209 61 S4B12-66264 9 -754 66264
66265 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B1-2209 61 S5B1-66265 8 -753 66265
66266 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B1-2209 61 S6B2-66266 7 -752 66266
66267 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B1-2209 61 S7B3-66267 6 -751 66267
66268 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B1-2209 61 S8B4-66268 5 -750 66268
66269 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B1-2209 61 S9B5-66269 4 -749 66269
66270 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B1-2209 61 S10B6-66270 3 -748 66270
66271 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B2-2210 61 S1B7-66271 2 -747 66271
66272 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B2-2210 61 S2B8-66272 1 -746 66272
66273 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B2-2210 61 S3B9-66273 32 -745 66273
66274 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B2-2210 61 S4B10-66274 33 -744 66274
66275 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B2-2210 61 S5B11-66275 34 -743 66275
66276 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B2-2210 61 S6B12-66276 35 -742 66276
66277 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B2-2210 61 S7B1-66277 36 -741 66277
66278 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B2-2210 61 S8B2-66278 37 -740 66278
66279 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B2-2210 61 S9B3-66279 38 -739 66279
66280 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B2-2210 61 S10B4-66280 39 -738 66280
66281 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B2-2210 61 S1B5-66281 40 -737 66281
66282 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B2-2210 61 S2B6-66282 41 -736 66282
66283 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B2-2210 61 S3B7-66283 42 -735 66283
66284 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B2-2210 61 S4B8-66284 43 -734 66284
66285 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B2-2210 61 S5B9-66285 44 -733 66285
66286 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B2-2210 61 S6B10-66286 46 -732 66286
66287 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B2-2210 61 S7B11-66287 47 -731 66287
66288 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B2-2210 61 S8B12-66288 48 -730 66288
66289 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B2-2210 61 S9B1-66289 49 -729 66289
66290 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B2-2210 61 S10B2-66290 50 -728 66290
66291 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B2-2210 61 S1B3-66291 51 -727 66291
66292 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B2-2210 61 S2B4-66292 52 -726 66292
66293 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B2-2210 61 S3B5-66293 53 -725 66293
66294 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B2-2210 61 S4B6-66294 54 -724 66294
66295 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B2-2210 61 S5B7-66295 55 -723 66295
66296 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B2-2210 61 S6B8-66296 56 -722 66296
66297 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B2-2210 61 S7B9-66297 57 -721 66297
66298 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B2-2210 61 S8B10-66298 58 -720 66298
66299 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B2-2210 61 S9B11-66299 59 -719 66299
66300 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B2-2210 61 S10B12-66300 60 -718 66300
66301 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B3-2211 13 S1B1-66301 13 -717 66301
66302 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B3-2211 13 S2B2-66302 12 -716 66302
66303 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B3-2211 13 S3B3-66303 11 -715 66303
66304 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B3-2211 13 S4B4-66304 10 -714 66304
66305 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B3-2211 13 S5B5-66305 9 -713 66305
66306 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B3-2211 13 S6B6-66306 8 -712 66306
66307 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B3-2211 13 S7B7-66307 7 -711 66307
66308 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B3-2211 13 S8B8-66308 6 -710 66308
66309 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B3-2211 13 S9B9-66309 5 -709 66309
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66310 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B3-2211 13 S10B10-66310 4 -708 66310
66311 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B3-2211 13 S1B11-66311 3 -707 66311
66312 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B3-2211 13 S2B12-66312 2 -706 66312
66313 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B3-2211 13 S3B1-66313 1 -705 66313
66314 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B3-2211 13 S4B2-66314 32 -704 66314
66315 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B3-2211 13 S5B3-66315 33 -703 66315
66316 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B3-2211 13 S6B4-66316 34 -702 66316
66317 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B3-2211 13 S7B5-66317 35 -701 66317
66318 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B3-2211 13 S8B6-66318 36 -700 66318
66319 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B3-2211 13 S9B7-66319 37 -699 66319
66320 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B3-2211 13 S10B8-66320 38 -698 66320
66321 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B3-2211 13 S1B9-66321 39 -697 66321
66322 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B3-2211 13 S2B10-66322 40 -696 66322
66323 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B3-2211 13 S3B11-66323 41 -695 66323
66324 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B3-2211 13 S4B12-66324 42 -694 66324
66325 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B3-2211 13 S5B1-66325 43 -693 66325
66326 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B3-2211 13 S6B2-66326 44 -692 66326
66327 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B3-2211 13 S7B3-66327 46 -691 66327
66328 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B3-2211 13 S8B4-66328 47 -690 66328
66329 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B3-2211 13 S9B5-66329 48 -689 66329
66330 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B3-2211 13 S10B6-66330 49 -688 66330
66331 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B4-2212 13 S1B7-66331 50 -687 66331
66332 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B4-2212 13 S2B8-66332 51 -686 66332
66333 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B4-2212 13 S3B9-66333 52 -685 66333
66334 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B4-2212 13 S4B10-66334 53 -684 66334
66335 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B4-2212 13 S5B11-66335 54 -683 66335
66336 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B4-2212 13 S6B12-66336 55 -682 66336
66337 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B4-2212 13 S7B1-66337 56 -681 66337
66338 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B4-2212 13 S8B2-66338 57 -680 66338
66339 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B4-2212 13 S9B3-66339 58 -679 66339
66340 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B4-2212 13 S10B4-66340 59 -678 66340
66341 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B4-2212 13 S1B5-66341 60 -677 66341
66342 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B4-2212 13 S2B6-66342 61 -676 66342
66343 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B4-2212 13 S3B7-66343 62 -675 66343
66344 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B4-2212 13 S4B8-66344 31 -674 66344
66345 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B4-2212 13 S5B9-66345 30 -673 66345
66346 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B4-2212 13 S6B10-66346 29 -672 66346
66347 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B4-2212 13 S7B11-66347 28 -671 66347
66348 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B4-2212 13 S8B12-66348 27 -670 66348
66349 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B4-2212 13 S9B1-66349 26 -669 66349
66350 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B4-2212 13 S10B2-66350 25 -668 66350
66351 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B4-2212 13 S1B3-66351 24 -667 66351
66352 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B4-2212 13 S2B4-66352 23 -666 66352
66353 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B4-2212 13 S3B5-66353 22 -665 66353
66354 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B4-2212 13 S4B6-66354 21 -664 66354
66355 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B4-2212 13 S5B7-66355 20 -663 66355
66356 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B4-2212 13 S6B8-66356 19 -662 66356
66357 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B4-2212 13 S7B9-66357 17 -661 66357
66358 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B4-2212 13 S8B10-66358 16 -660 66358
66359 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B4-2212 13 S9B11-66359 15 -659 66359
66360 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B4-2212 13 S10B12-66360 14 -658 66360
66361 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B5-2213 21 S1B1-66361 21 -657 66361
66362 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B5-2213 21 S2B2-66362 20 -656 66362
66363 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B5-2213 21 S3B3-66363 19 -655 66363
66364 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B5-2213 21 S4B4-66364 17 -654 66364
66365 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B5-2213 21 S5B5-66365 16 -653 66365
66366 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B5-2213 21 S6B6-66366 15 -652 66366
66367 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B5-2213 21 S7B7-66367 14 -651 66367
66368 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B5-2213 21 S8B8-66368 13 -650 66368
66369 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B5-2213 21 S9B9-66369 12 -649 66369
66370 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B5-2213 21 S10B10-66370 11 -648 66370
66371 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B5-2213 21 S1B11-66371 10 -647 66371
66372 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B5-2213 21 S2B12-66372 9 -646 66372
66373 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B5-2213 21 S3B1-66373 8 -645 66373
66374 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B5-2213 21 S4B2-66374 7 -644 66374
66375 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B5-2213 21 S5B3-66375 6 -643 66375
66376 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B5-2213 21 S6B4-66376 5 -642 66376
66377 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B5-2213 21 S7B5-66377 4 -641 66377
66378 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B5-2213 21 S8B6-66378 3 -640 66378
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66379 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B5-2213 21 S9B7-66379 2 -639 66379
66380 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B5-2213 21 S10B8-66380 1 -638 66380
66381 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B5-2213 21 S1B9-66381 32 -637 66381
66382 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B5-2213 21 S2B10-66382 33 -636 66382
66383 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B5-2213 21 S3B11-66383 34 -635 66383
66384 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B5-2213 21 S4B12-66384 35 -634 66384
66385 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B5-2213 21 S5B1-66385 36 -633 66385
66386 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B5-2213 21 S6B2-66386 37 -632 66386
66387 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B5-2213 21 S7B3-66387 38 -631 66387
66388 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B5-2213 21 S8B4-66388 39 -630 66388
66389 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B5-2213 21 S9B5-66389 40 -629 66389
66390 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B5-2213 21 S10B6-66390 41 -628 66390
66391 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B6-2214 21 S1B7-66391 42 -627 66391
66392 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B6-2214 21 S2B8-66392 43 -626 66392
66393 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B6-2214 21 S3B9-66393 44 -625 66393
66394 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B6-2214 21 S4B10-66394 46 -624 66394
66395 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B6-2214 21 S5B11-66395 47 -623 66395
66396 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B6-2214 21 S6B12-66396 48 -622 66396
66397 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B6-2214 21 S7B1-66397 49 -621 66397
66398 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B6-2214 21 S8B2-66398 50 -620 66398
66399 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B6-2214 21 S9B3-66399 51 -619 66399
66400 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B6-2214 21 S10B4-66400 52 -618 66400
66401 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B6-2214 21 S1B5-66401 53 -617 66401
66402 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B6-2214 21 S2B6-66402 54 -616 66402
66403 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B6-2214 21 S3B7-66403 55 -615 66403
66404 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B6-2214 21 S4B8-66404 56 -614 66404
66405 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B6-2214 21 S5B9-66405 57 -613 66405
66406 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B6-2214 21 S6B10-66406 58 -612 66406
66407 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B6-2214 21 S7B11-66407 59 -611 66407
66408 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B6-2214 21 S8B12-66408 60 -610 66408
66409 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B6-2214 21 S9B1-66409 61 -609 66409
66410 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B6-2214 21 S10B2-66410 62 -608 66410
66411 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B6-2214 21 S1B3-66411 31 -607 66411
66412 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B6-2214 21 S2B4-66412 30 -606 66412
66413 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B6-2214 21 S3B5-66413 29 -605 66413
66414 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B6-2214 21 S4B6-66414 28 -604 66414
66415 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B6-2214 21 S5B7-66415 27 -603 66415
66416 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B6-2214 21 S6B8-66416 26 -602 66416
66417 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B6-2214 21 S7B9-66417 25 -601 66417
66418 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B6-2214 21 S8B10-66418 24 -600 66418
66419 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B6-2214 21 S9B11-66419 23 -599 66419
66420 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B6-2214 21 S10B12-66420 22 -598 66420
66421 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B7-2215 25 S1B1-66421 25 -597 66421
66422 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B7-2215 25 S2B2-66422 24 -596 66422
66423 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B7-2215 25 S3B3-66423 23 -595 66423
66424 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B7-2215 25 S4B4-66424 22 -594 66424
66425 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B7-2215 25 S5B5-66425 21 -593 66425
66426 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B7-2215 25 S6B6-66426 20 -592 66426
66427 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B7-2215 25 S7B7-66427 19 -591 66427
66428 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B7-2215 25 S8B8-66428 17 -590 66428
66429 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B7-2215 25 S9B9-66429 16 -589 66429
66430 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B7-2215 25 S10B10-66430 15 -588 66430
66431 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B7-2215 25 S1B11-66431 14 -587 66431
66432 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B7-2215 25 S2B12-66432 13 -586 66432
66433 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B7-2215 25 S3B1-66433 12 -585 66433
66434 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B7-2215 25 S4B2-66434 11 -584 66434
66435 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B7-2215 25 S5B3-66435 10 -583 66435
66436 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B7-2215 25 S6B4-66436 9 -582 66436
66437 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B7-2215 25 S7B5-66437 8 -581 66437
66438 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B7-2215 25 S8B6-66438 7 -580 66438
66439 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B7-2215 25 S9B7-66439 6 -579 66439
66440 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B7-2215 25 S10B8-66440 5 -578 66440
66441 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B7-2215 25 S1B9-66441 4 -577 66441
66442 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B7-2215 25 S2B10-66442 3 -576 66442
66443 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B7-2215 25 S3B11-66443 2 -575 66443
66444 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B7-2215 25 S4B12-66444 1 -574 66444
66445 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B7-2215 25 S5B1-66445 32 -573 66445
66446 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B7-2215 25 S6B2-66446 33 -572 66446
66447 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B7-2215 25 S7B3-66447 34 -571 66447
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66448 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B7-2215 25 S8B4-66448 35 -570 66448
66449 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B7-2215 25 S9B5-66449 36 -569 66449
66450 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B7-2215 25 S10B6-66450 37 -568 66450
66451 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B8-2216 25 S1B7-66451 38 -567 66451
66452 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B8-2216 25 S2B8-66452 39 -566 66452
66453 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B8-2216 25 S3B9-66453 40 -565 66453
66454 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B8-2216 25 S4B10-66454 41 -564 66454
66455 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B8-2216 25 S5B11-66455 42 -563 66455
66456 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B8-2216 25 S6B12-66456 43 -562 66456
66457 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B8-2216 25 S7B1-66457 44 -561 66457
66458 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B8-2216 25 S8B2-66458 46 -560 66458
66459 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B8-2216 25 S9B3-66459 47 -559 66459
66460 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B8-2216 25 S10B4-66460 48 -558 66460
66461 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B8-2216 25 S1B5-66461 49 -557 66461
66462 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B8-2216 25 S2B6-66462 50 -556 66462
66463 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B8-2216 25 S3B7-66463 51 -555 66463
66464 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B8-2216 25 S4B8-66464 52 -554 66464
66465 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B8-2216 25 S5B9-66465 53 -553 66465
66466 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B8-2216 25 S6B10-66466 54 -552 66466
66467 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B8-2216 25 S7B11-66467 55 -551 66467
66468 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B8-2216 25 S8B12-66468 56 -550 66468
66469 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B8-2216 25 S9B1-66469 57 -549 66469
66470 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B8-2216 25 S10B2-66470 58 -548 66470
66471 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B8-2216 25 S1B3-66471 59 -547 66471
66472 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B8-2216 25 S2B4-66472 60 -546 66472
66473 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B8-2216 25 S3B5-66473 61 -545 66473
66474 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B8-2216 25 S4B6-66474 62 -544 66474
66475 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B8-2216 25 S5B7-66475 31 -543 66475
66476 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B8-2216 25 S6B8-66476 30 -542 66476
66477 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B8-2216 25 S7B9-66477 29 -541 66477
66478 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B8-2216 25 S8B10-66478 28 -540 66478
66479 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B8-2216 25 S9B11-66479 27 -539 66479
66480 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B8-2216 25 S10B12-66480 26 -538 66480
66481 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B9-2217 31 S1B1-66481 31 -537 66481
66482 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B9-2217 31 S2B2-66482 30 -536 66482
66483 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B9-2217 31 S3B3-66483 29 -535 66483
66484 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B9-2217 31 S4B4-66484 28 -534 66484
66485 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B9-2217 31 S5B5-66485 27 -533 66485
66486 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B9-2217 31 S6B6-66486 26 -532 66486
66487 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B9-2217 31 S7B7-66487 25 -531 66487
66488 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B9-2217 31 S8B8-66488 24 -530 66488
66489 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B9-2217 31 S9B9-66489 23 -529 66489
66490 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B9-2217 31 S10B10-66490 22 -528 66490
66491 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B9-2217 31 S1B11-66491 21 -527 66491
66492 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B9-2217 31 S2B12-66492 20 -526 66492
66493 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B9-2217 31 S3B1-66493 19 -525 66493
66494 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B9-2217 31 S4B2-66494 17 -524 66494
66495 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B9-2217 31 S5B3-66495 16 -523 66495
66496 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B9-2217 31 S6B4-66496 15 -522 66496
66497 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B9-2217 31 S7B5-66497 14 -521 66497
66498 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B9-2217 31 S8B6-66498 13 -520 66498
66499 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B9-2217 31 S9B7-66499 12 -519 66499
66500 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B9-2217 31 S10B8-66500 11 -518 66500
66501 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B9-2217 31 S1B9-66501 10 -517 66501
66502 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B9-2217 31 S2B10-66502 9 -516 66502
66503 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B9-2217 31 S3B11-66503 8 -515 66503
66504 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B9-2217 31 S4B12-66504 7 -514 66504
66505 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B9-2217 31 S5B1-66505 6 -513 66505
66506 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B9-2217 31 S6B2-66506 5 -512 66506
66507 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B9-2217 31 S7B3-66507 4 -511 66507
66508 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B9-2217 31 S8B4-66508 3 -510 66508
66509 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B9-2217 31 S9B5-66509 2 -509 66509
66510 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B9-2217 31 S10B6-66510 1 -508 66510
66511 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B10-2218 31 S1B7-66511 32 -507 66511
66512 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B10-2218 31 S2B8-66512 33 -506 66512
66513 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B10-2218 31 S3B9-66513 34 -505 66513
66514 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B10-2218 31 S4B10-66514 35 -504 66514
66515 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B10-2218 31 S5B11-66515 36 -503 66515
66516 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B10-2218 31 S6B12-66516 37 -502 66516
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66517 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B10-2218 31 S7B1-66517 38 -501 66517
66518 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B10-2218 31 S8B2-66518 39 -500 66518
66519 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B10-2218 31 S9B3-66519 40 -499 66519
66520 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B10-2218 31 S10B4-66520 41 -498 66520
66521 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B10-2218 31 S1B5-66521 42 -497 66521
66522 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B10-2218 31 S2B6-66522 43 -496 66522
66523 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B10-2218 31 S3B7-66523 44 -495 66523
66524 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B10-2218 31 S4B8-66524 46 -494 66524
66525 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B10-2218 31 S5B9-66525 47 -493 66525
66526 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B10-2218 31 S6B10-66526 48 -492 66526
66527 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B10-2218 31 S7B11-66527 49 -491 66527
66528 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B10-2218 31 S8B12-66528 50 -490 66528
66529 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B10-2218 31 S9B1-66529 51 -489 66529
66530 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B10-2218 31 S10B2-66530 52 -488 66530
66531 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B10-2218 31 S1B3-66531 53 -487 66531
66532 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B10-2218 31 S2B4-66532 54 -486 66532
66533 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B10-2218 31 S3B5-66533 55 -485 66533
66534 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B10-2218 31 S4B6-66534 56 -484 66534
66535 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B10-2218 31 S5B7-66535 57 -483 66535
66536 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B10-2218 31 S6B8-66536 58 -482 66536
66537 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B10-2218 31 S7B9-66537 59 -481 66537
66538 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B10-2218 31 S8B10-66538 60 -480 66538
66539 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B10-2218 31 S9B11-66539 61 -479 66539
66540 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B10-2218 31 S10B12-66540 62 -478 66540
66541 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B11-2219 28 S1B1-66541 28 -477 66541
66542 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B11-2219 28 S2B2-66542 27 -476 66542
66543 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B11-2219 28 S3B3-66543 26 -475 66543
66544 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B11-2219 28 S4B4-66544 25 -474 66544
66545 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B11-2219 28 S5B5-66545 24 -473 66545
66546 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B11-2219 28 S6B6-66546 23 -472 66546
66547 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B11-2219 28 S7B7-66547 22 -471 66547
66548 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B11-2219 28 S8B8-66548 21 -470 66548
66549 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B11-2219 28 S9B9-66549 20 -469 66549
66550 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B11-2219 28 S10B10-66550 19 -468 66550
66551 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B11-2219 28 S1B11-66551 17 -467 66551
66552 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B11-2219 28 S2B12-66552 16 -466 66552
66553 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B11-2219 28 S3B1-66553 15 -465 66553
66554 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B11-2219 28 S4B2-66554 14 -464 66554
66555 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B11-2219 28 S5B3-66555 13 -463 66555
66556 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B11-2219 28 S6B4-66556 12 -462 66556
66557 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B11-2219 28 S7B5-66557 11 -461 66557
66558 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B11-2219 28 S8B6-66558 10 -460 66558
66559 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B11-2219 28 S9B7-66559 9 -459 66559
66560 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B11-2219 28 S10B8-66560 8 -458 66560
66561 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B11-2219 28 S1B9-66561 7 -457 66561
66562 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B11-2219 28 S2B10-66562 6 -456 66562
66563 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B11-2219 28 S3B11-66563 5 -455 66563
66564 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B11-2219 28 S4B12-66564 4 -454 66564
66565 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B11-2219 28 S5B1-66565 3 -453 66565
66566 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B11-2219 28 S6B2-66566 2 -452 66566
66567 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B11-2219 28 S7B3-66567 1 -451 66567
66568 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B11-2219 28 S8B4-66568 32 -450 66568
66569 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B11-2219 28 S9B5-66569 33 -449 66569
66570 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B11-2219 28 S10B6-66570 34 -448 66570
66571 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B12-2220 28 S1B7-66571 35 -447 66571
66572 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B12-2220 28 S2B8-66572 36 -446 66572
66573 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B12-2220 28 S3B9-66573 37 -445 66573
66574 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B12-2220 28 S4B10-66574 38 -444 66574
66575 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B12-2220 28 S5B11-66575 39 -443 66575
66576 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B12-2220 28 S6B12-66576 40 -442 66576
66577 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B12-2220 28 S7B1-66577 41 -441 66577
66578 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B12-2220 28 S8B2-66578 42 -440 66578
66579 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B12-2220 28 S9B3-66579 43 -439 66579
66580 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B12-2220 28 S10B4-66580 44 -438 66580
66581 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B12-2220 28 S1B5-66581 46 -437 66581
66582 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B12-2220 28 S2B6-66582 47 -436 66582
66583 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B12-2220 28 S3B7-66583 48 -435 66583
66584 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B12-2220 28 S4B8-66584 49 -434 66584
66585 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B12-2220 28 S5B9-66585 50 -433 66585
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66586 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B12-2220 28 S6B10-66586 51 -432 66586
66587 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B12-2220 28 S7B11-66587 52 -431 66587
66588 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B12-2220 28 S8B12-66588 53 -430 66588
66589 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B12-2220 28 S9B1-66589 54 -429 66589
66590 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B12-2220 28 S10B2-66590 55 -428 66590
66591 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B12-2220 28 S1B3-66591 56 -427 66591
66592 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B12-2220 28 S2B4-66592 57 -426 66592
66593 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B12-2220 28 S3B5-66593 58 -425 66593
66594 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B12-2220 28 S4B6-66594 59 -424 66594
66595 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B12-2220 28 S5B7-66595 60 -423 66595
66596 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B12-2220 28 S6B8-66596 61 -422 66596
66597 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B12-2220 28 S7B9-66597 62 -421 66597
66598 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B12-2220 28 S8B10-66598 31 -420 66598
66599 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B12-2220 28 S9B11-66599 30 -419 66599
66600 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S5-185 29 B12-2220 28 S10B12-66600 29 -418 66600
66601 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B1-2221 62 S1B1-66601 62 -417 66601
66602 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B1-2221 62 S2B2-66602 31 -416 66602
66603 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B1-2221 62 S3B3-66603 30 -415 66603
66604 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B1-2221 62 S4B4-66604 29 -414 66604
66605 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B1-2221 62 S5B5-66605 28 -413 66605
66606 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B1-2221 62 S6B6-66606 27 -412 66606
66607 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B1-2221 62 S7B7-66607 26 -411 66607
66608 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B1-2221 62 S8B8-66608 25 -410 66608
66609 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B1-2221 62 S9B9-66609 24 -409 66609
66610 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B1-2221 62 S10B10-66610 23 -408 66610
66611 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B1-2221 62 S1B11-66611 22 -407 66611
66612 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B1-2221 62 S2B12-66612 21 -406 66612
66613 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B1-2221 62 S3B1-66613 20 -405 66613
66614 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B1-2221 62 S4B2-66614 19 -404 66614
66615 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B1-2221 62 S5B3-66615 17 -403 66615
66616 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B1-2221 62 S6B4-66616 16 -402 66616
66617 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B1-2221 62 S7B5-66617 15 -401 66617
66618 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B1-2221 62 S8B6-66618 14 -400 66618
66619 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B1-2221 62 S9B7-66619 13 -399 66619
66620 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B1-2221 62 S10B8-66620 12 -398 66620
66621 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B1-2221 62 S1B9-66621 11 -397 66621
66622 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B1-2221 62 S2B10-66622 10 -396 66622
66623 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B1-2221 62 S3B11-66623 9 -395 66623
66624 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B1-2221 62 S4B12-66624 8 -394 66624
66625 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B1-2221 62 S5B1-66625 7 -393 66625
66626 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B1-2221 62 S6B2-66626 6 -392 66626
66627 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B1-2221 62 S7B3-66627 5 -391 66627
66628 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B1-2221 62 S8B4-66628 4 -390 66628
66629 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B1-2221 62 S9B5-66629 3 -389 66629
66630 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B1-2221 62 S10B6-66630 2 -388 66630
66631 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B2-2222 62 S1B7-66631 1 -387 66631
66632 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B2-2222 62 S2B8-66632 32 -386 66632
66633 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B2-2222 62 S3B9-66633 33 -385 66633
66634 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B2-2222 62 S4B10-66634 34 -384 66634
66635 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B2-2222 62 S5B11-66635 35 -383 66635
66636 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B2-2222 62 S6B12-66636 36 -382 66636
66637 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B2-2222 62 S7B1-66637 37 -381 66637
66638 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B2-2222 62 S8B2-66638 38 -380 66638
66639 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B2-2222 62 S9B3-66639 39 -379 66639
66640 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B2-2222 62 S10B4-66640 40 -378 66640
66641 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B2-2222 62 S1B5-66641 41 -377 66641
66642 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B2-2222 62 S2B6-66642 42 -376 66642
66643 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B2-2222 62 S3B7-66643 43 -375 66643
66644 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B2-2222 62 S4B8-66644 44 -374 66644
66645 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B2-2222 62 S5B9-66645 46 -373 66645
66646 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B2-2222 62 S6B10-66646 47 -372 66646
66647 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B2-2222 62 S7B11-66647 48 -371 66647
66648 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B2-2222 62 S8B12-66648 49 -370 66648
66649 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B2-2222 62 S9B1-66649 50 -369 66649
66650 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B2-2222 62 S10B2-66650 51 -368 66650
66651 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B2-2222 62 S1B3-66651 52 -367 66651
66652 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B2-2222 62 S2B4-66652 53 -366 66652
66653 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B2-2222 62 S3B5-66653 54 -365 66653
66654 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B2-2222 62 S4B6-66654 55 -364 66654
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66655 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B2-2222 62 S5B7-66655 56 -363 66655
66656 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B2-2222 62 S6B8-66656 57 -362 66656
66657 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B2-2222 62 S7B9-66657 58 -361 66657
66658 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B2-2222 62 S8B10-66658 59 -360 66658
66659 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B2-2222 62 S9B11-66659 60 -359 66659
66660 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B2-2222 62 S10B12-66660 61 -358 66660
66661 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B3-2223 14 S1B1-66661 14 -357 66661
66662 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B3-2223 14 S2B2-66662 13 -356 66662
66663 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B3-2223 14 S3B3-66663 12 -355 66663
66664 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B3-2223 14 S4B4-66664 11 -354 66664
66665 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B3-2223 14 S5B5-66665 10 -353 66665
66666 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B3-2223 14 S6B6-66666 9 -352 66666
66667 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B3-2223 14 S7B7-66667 8 -351 66667
66668 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B3-2223 14 S8B8-66668 7 -350 66668
66669 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B3-2223 14 S9B9-66669 6 -349 66669
66670 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B3-2223 14 S10B10-66670 5 -348 66670
66671 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B3-2223 14 S1B11-66671 4 -347 66671
66672 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B3-2223 14 S2B12-66672 3 -346 66672
66673 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B3-2223 14 S3B1-66673 2 -345 66673
66674 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B3-2223 14 S4B2-66674 1 -344 66674
66675 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B3-2223 14 S5B3-66675 32 -343 66675
66676 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B3-2223 14 S6B4-66676 33 -342 66676
66677 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B3-2223 14 S7B5-66677 34 -341 66677
66678 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B3-2223 14 S8B6-66678 35 -340 66678
66679 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B3-2223 14 S9B7-66679 36 -339 66679
66680 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B3-2223 14 S10B8-66680 37 -338 66680
66681 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B3-2223 14 S1B9-66681 38 -337 66681
66682 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B3-2223 14 S2B10-66682 39 -336 66682
66683 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B3-2223 14 S3B11-66683 40 -335 66683
66684 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B3-2223 14 S4B12-66684 41 -334 66684
66685 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B3-2223 14 S5B1-66685 42 -333 66685
66686 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B3-2223 14 S6B2-66686 43 -332 66686
66687 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B3-2223 14 S7B3-66687 44 -331 66687
66688 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B3-2223 14 S8B4-66688 46 -330 66688
66689 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B3-2223 14 S9B5-66689 47 -329 66689
66690 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B3-2223 14 S10B6-66690 48 -328 66690
66691 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B4-2224 14 S1B7-66691 49 -327 66691
66692 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B4-2224 14 S2B8-66692 50 -326 66692
66693 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B4-2224 14 S3B9-66693 51 -325 66693
66694 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B4-2224 14 S4B10-66694 52 -324 66694
66695 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B4-2224 14 S5B11-66695 53 -323 66695
66696 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B4-2224 14 S6B12-66696 54 -322 66696
66697 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B4-2224 14 S7B1-66697 55 -321 66697
66698 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B4-2224 14 S8B2-66698 56 -320 66698
66699 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B4-2224 14 S9B3-66699 57 -319 66699
66700 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B4-2224 14 S10B4-66700 58 -318 66700
66701 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B4-2224 14 S1B5-66701 59 -317 66701
66702 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B4-2224 14 S2B6-66702 60 -316 66702
66703 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B4-2224 14 S3B7-66703 61 -315 66703
66704 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B4-2224 14 S4B8-66704 62 -314 66704
66705 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B4-2224 14 S5B9-66705 31 -313 66705
66706 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B4-2224 14 S6B10-66706 30 -312 66706
66707 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B4-2224 14 S7B11-66707 29 -311 66707
66708 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B4-2224 14 S8B12-66708 28 -310 66708
66709 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B4-2224 14 S9B1-66709 27 -309 66709
66710 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B4-2224 14 S10B2-66710 26 -308 66710
66711 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B4-2224 14 S1B3-66711 25 -307 66711
66712 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B4-2224 14 S2B4-66712 24 -306 66712
66713 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B4-2224 14 S3B5-66713 23 -305 66713
66714 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B4-2224 14 S4B6-66714 22 -304 66714
66715 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B4-2224 14 S5B7-66715 21 -303 66715
66716 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B4-2224 14 S6B8-66716 20 -302 66716
66717 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B4-2224 14 S7B9-66717 19 -301 66717
66718 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B4-2224 14 S8B10-66718 17 -300 66718
66719 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B4-2224 14 S9B11-66719 16 -299 66719
66720 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B4-2224 14 S10B12-66720 15 -298 66720
66721 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B5-2225 22 S1B1-66721 22 -297 66721
66722 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B5-2225 22 S2B2-66722 21 -296 66722
66723 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B5-2225 22 S3B3-66723 20 -295 66723
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66724 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B5-2225 22 S4B4-66724 19 -294 66724
66725 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B5-2225 22 S5B5-66725 17 -293 66725
66726 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B5-2225 22 S6B6-66726 16 -292 66726
66727 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B5-2225 22 S7B7-66727 15 -291 66727
66728 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B5-2225 22 S8B8-66728 14 -290 66728
66729 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B5-2225 22 S9B9-66729 13 -289 66729
66730 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B5-2225 22 S10B10-66730 12 -288 66730
66731 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B5-2225 22 S1B11-66731 11 -287 66731
66732 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B5-2225 22 S2B12-66732 10 -286 66732
66733 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B5-2225 22 S3B1-66733 9 -285 66733
66734 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B5-2225 22 S4B2-66734 8 -284 66734
66735 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B5-2225 22 S5B3-66735 7 -283 66735
66736 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B5-2225 22 S6B4-66736 6 -282 66736
66737 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B5-2225 22 S7B5-66737 5 -281 66737
66738 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B5-2225 22 S8B6-66738 4 -280 66738
66739 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B5-2225 22 S9B7-66739 3 -279 66739
66740 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B5-2225 22 S10B8-66740 2 -278 66740
66741 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B5-2225 22 S1B9-66741 1 -277 66741
66742 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B5-2225 22 S2B10-66742 32 -276 66742
66743 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B5-2225 22 S3B11-66743 33 -275 66743
66744 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B5-2225 22 S4B12-66744 34 -274 66744
66745 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B5-2225 22 S5B1-66745 35 -273 66745
66746 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B5-2225 22 S6B2-66746 36 -272 66746
66747 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B5-2225 22 S7B3-66747 37 -271 66747
66748 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B5-2225 22 S8B4-66748 38 -270 66748
66749 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B5-2225 22 S9B5-66749 39 -269 66749
66750 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B5-2225 22 S10B6-66750 40 -268 66750
66751 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B6-2226 22 S1B7-66751 41 -267 66751
66752 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B6-2226 22 S2B8-66752 42 -266 66752
66753 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B6-2226 22 S3B9-66753 43 -265 66753
66754 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B6-2226 22 S4B10-66754 44 -264 66754
66755 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B6-2226 22 S5B11-66755 46 -263 66755
66756 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B6-2226 22 S6B12-66756 47 -262 66756
66757 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B6-2226 22 S7B1-66757 48 -261 66757
66758 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B6-2226 22 S8B2-66758 49 -260 66758
66759 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B6-2226 22 S9B3-66759 50 -259 66759
66760 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B6-2226 22 S10B4-66760 51 -258 66760
66761 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B6-2226 22 S1B5-66761 52 -257 66761
66762 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B6-2226 22 S2B6-66762 53 -256 66762
66763 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B6-2226 22 S3B7-66763 54 -255 66763
66764 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B6-2226 22 S4B8-66764 55 -254 66764
66765 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B6-2226 22 S5B9-66765 56 -253 66765
66766 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B6-2226 22 S6B10-66766 57 -252 66766
66767 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B6-2226 22 S7B11-66767 58 -251 66767
66768 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B6-2226 22 S8B12-66768 59 -250 66768
66769 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B6-2226 22 S9B1-66769 60 -249 66769
66770 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B6-2226 22 S10B2-66770 61 -248 66770
66771 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B6-2226 22 S1B3-66771 62 -247 66771
66772 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B6-2226 22 S2B4-66772 31 -246 66772
66773 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B6-2226 22 S3B5-66773 30 -245 66773
66774 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B6-2226 22 S4B6-66774 29 -244 66774
66775 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B6-2226 22 S5B7-66775 28 -243 66775
66776 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B6-2226 22 S6B8-66776 27 -242 66776
66777 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B6-2226 22 S7B9-66777 26 -241 66777
66778 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B6-2226 22 S8B10-66778 25 -240 66778
66779 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B6-2226 22 S9B11-66779 24 -239 66779
66780 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B6-2226 22 S10B12-66780 23 -238 66780
66781 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B7-2227 26 S1B1-66781 26 -237 66781
66782 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B7-2227 26 S2B2-66782 25 -236 66782
66783 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B7-2227 26 S3B3-66783 24 -235 66783
66784 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B7-2227 26 S4B4-66784 23 -234 66784
66785 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B7-2227 26 S5B5-66785 22 -233 66785
66786 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B7-2227 26 S6B6-66786 21 -232 66786
66787 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B7-2227 26 S7B7-66787 20 -231 66787
66788 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B7-2227 26 S8B8-66788 19 -230 66788
66789 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B7-2227 26 S9B9-66789 17 -229 66789
66790 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B7-2227 26 S10B10-66790 16 -228 66790
66791 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B7-2227 26 S1B11-66791 15 -227 66791
66792 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B7-2227 26 S2B12-66792 14 -226 66792
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66793 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B7-2227 26 S3B1-66793 13 -225 66793
66794 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B7-2227 26 S4B2-66794 12 -224 66794
66795 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B7-2227 26 S5B3-66795 11 -223 66795
66796 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B7-2227 26 S6B4-66796 10 -222 66796
66797 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B7-2227 26 S7B5-66797 9 -221 66797
66798 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B7-2227 26 S8B6-66798 8 -220 66798
66799 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B7-2227 26 S9B7-66799 7 -219 66799
66800 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B7-2227 26 S10B8-66800 6 -218 66800
66801 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B7-2227 26 S1B9-66801 5 -217 66801
66802 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B7-2227 26 S2B10-66802 4 -216 66802
66803 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B7-2227 26 S3B11-66803 3 -215 66803
66804 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B7-2227 26 S4B12-66804 2 -214 66804
66805 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B7-2227 26 S5B1-66805 1 -213 66805
66806 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B7-2227 26 S6B2-66806 32 -212 66806
66807 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B7-2227 26 S7B3-66807 33 -211 66807
66808 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B7-2227 26 S8B4-66808 34 -210 66808
66809 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B7-2227 26 S9B5-66809 35 -209 66809
66810 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B7-2227 26 S10B6-66810 36 -208 66810
66811 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B8-2228 26 S1B7-66811 37 -207 66811
66812 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B8-2228 26 S2B8-66812 38 -206 66812
66813 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B8-2228 26 S3B9-66813 39 -205 66813
66814 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B8-2228 26 S4B10-66814 40 -204 66814
66815 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B8-2228 26 S5B11-66815 41 -203 66815
66816 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B8-2228 26 S6B12-66816 42 -202 66816
66817 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B8-2228 26 S7B1-66817 43 -201 66817
66818 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B8-2228 26 S8B2-66818 44 -200 66818
66819 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B8-2228 26 S9B3-66819 46 -199 66819
66820 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B8-2228 26 S10B4-66820 47 -198 66820
66821 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B8-2228 26 S1B5-66821 48 -197 66821
66822 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B8-2228 26 S2B6-66822 49 -196 66822
66823 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B8-2228 26 S3B7-66823 50 -195 66823
66824 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B8-2228 26 S4B8-66824 51 -194 66824
66825 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B8-2228 26 S5B9-66825 52 -193 66825
66826 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B8-2228 26 S6B10-66826 53 -192 66826
66827 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B8-2228 26 S7B11-66827 54 -191 66827
66828 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B8-2228 26 S8B12-66828 55 -190 66828
66829 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B8-2228 26 S9B1-66829 56 -189 66829
66830 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B8-2228 26 S10B2-66830 57 -188 66830
66831 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B8-2228 26 S1B3-66831 58 -187 66831
66832 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B8-2228 26 S2B4-66832 59 -186 66832
66833 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B8-2228 26 S3B5-66833 60 -185 66833
66834 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B8-2228 26 S4B6-66834 61 -184 66834
66835 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B8-2228 26 S5B7-66835 62 -183 66835
66836 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B8-2228 26 S6B8-66836 31 -182 66836
66837 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B8-2228 26 S7B9-66837 30 -181 66837
66838 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B8-2228 26 S8B10-66838 29 -180 66838
66839 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B8-2228 26 S9B11-66839 28 -179 66839
66840 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B8-2228 26 S10B12-66840 27 -178 66840
66841 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B9-2229 28 S1B1-66841 28 -177 66841
66842 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B9-2229 28 S2B2-66842 27 -176 66842
66843 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B9-2229 28 S3B3-66843 26 -175 66843
66844 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B9-2229 28 S4B4-66844 25 -174 66844
66845 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B9-2229 28 S5B5-66845 24 -173 66845
66846 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B9-2229 28 S6B6-66846 23 -172 66846
66847 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B9-2229 28 S7B7-66847 22 -171 66847
66848 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B9-2229 28 S8B8-66848 21 -170 66848
66849 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B9-2229 28 S9B9-66849 20 -169 66849
66850 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B9-2229 28 S10B10-66850 19 -168 66850
66851 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B9-2229 28 S1B11-66851 17 -167 66851
66852 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B9-2229 28 S2B12-66852 16 -166 66852
66853 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B9-2229 28 S3B1-66853 15 -165 66853
66854 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B9-2229 28 S4B2-66854 14 -164 66854
66855 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B9-2229 28 S5B3-66855 13 -163 66855
66856 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B9-2229 28 S6B4-66856 12 -162 66856
66857 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B9-2229 28 S7B5-66857 11 -161 66857
66858 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B9-2229 28 S8B6-66858 10 -160 66858
66859 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B9-2229 28 S9B7-66859 9 -159 66859
66860 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B9-2229 28 S10B8-66860 8 -158 66860
66861 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B9-2229 28 S1B9-66861 7 -157 66861
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66862 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B9-2229 28 S2B10-66862 6 -156 66862
66863 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B9-2229 28 S3B11-66863 5 -155 66863
66864 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B9-2229 28 S4B12-66864 4 -154 66864
66865 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B9-2229 28 S5B1-66865 3 -153 66865
66866 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B9-2229 28 S6B2-66866 2 -152 66866
66867 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B9-2229 28 S7B3-66867 1 -151 66867
66868 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B9-2229 28 S8B4-66868 32 -150 66868
66869 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B9-2229 28 S9B5-66869 33 -149 66869
66870 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B9-2229 28 S10B6-66870 34 -148 66870
66871 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B10-2230 28 S1B7-66871 35 -147 66871
66872 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B10-2230 28 S2B8-66872 36 -146 66872
66873 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B10-2230 28 S3B9-66873 37 -145 66873
66874 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B10-2230 28 S4B10-66874 38 -144 66874
66875 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B10-2230 28 S5B11-66875 39 -143 66875
66876 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B10-2230 28 S6B12-66876 40 -142 66876
66877 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B10-2230 28 S7B1-66877 41 -141 66877
66878 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B10-2230 28 S8B2-66878 42 -140 66878
66879 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B10-2230 28 S9B3-66879 43 -139 66879
66880 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B10-2230 28 S10B4-66880 44 -138 66880
66881 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B10-2230 28 S1B5-66881 46 -137 66881
66882 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B10-2230 28 S2B6-66882 47 -136 66882
66883 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B10-2230 28 S3B7-66883 48 -135 66883
66884 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B10-2230 28 S4B8-66884 49 -134 66884
66885 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B10-2230 28 S5B9-66885 50 -133 66885
66886 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B10-2230 28 S6B10-66886 51 -132 66886
66887 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B10-2230 28 S7B11-66887 52 -131 66887
66888 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B10-2230 28 S8B12-66888 53 -130 66888
66889 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B10-2230 28 S9B1-66889 54 -129 66889
66890 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B10-2230 28 S10B2-66890 55 -128 66890
66891 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B10-2230 28 S1B3-66891 56 -127 66891
66892 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B10-2230 28 S2B4-66892 57 -126 66892
66893 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B10-2230 28 S3B5-66893 58 -125 66893
66894 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B10-2230 28 S4B6-66894 59 -124 66894
66895 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B10-2230 28 S5B7-66895 60 -123 66895
66896 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B10-2230 28 S6B8-66896 61 -122 66896
66897 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B10-2230 28 S7B9-66897 62 -121 66897
66898 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B10-2230 28 S8B10-66898 31 -120 66898
66899 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B10-2230 28 S9B11-66899 30 -119 66899
66900 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B10-2230 28 S10B12-66900 29 -118 66900
66901 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B11-2231 31 S1B1-66901 31 -117 66901
66902 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B11-2231 31 S2B2-66902 30 -116 66902
66903 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B11-2231 31 S3B3-66903 29 -115 66903
66904 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B11-2231 31 S4B4-66904 28 -114 66904
66905 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B11-2231 31 S5B5-66905 27 -113 66905
66906 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B11-2231 31 S6B6-66906 26 -112 66906
66907 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B11-2231 31 S7B7-66907 25 -111 66907
66908 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B11-2231 31 S8B8-66908 24 -110 66908
66909 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B11-2231 31 S9B9-66909 23 -109 66909
66910 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B11-2231 31 S10B10-66910 22 -108 66910
66911 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B11-2231 31 S1B11-66911 21 -107 66911
66912 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B11-2231 31 S2B12-66912 20 -106 66912
66913 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B11-2231 31 S3B1-66913 19 -105 66913
66914 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B11-2231 31 S4B2-66914 17 -104 66914
66915 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B11-2231 31 S5B3-66915 16 -103 66915
66916 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B11-2231 31 S6B4-66916 15 -102 66916
66917 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B11-2231 31 S7B5-66917 14 -101 66917
66918 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B11-2231 31 S8B6-66918 13 -100 66918
66919 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B11-2231 31 S9B7-66919 12 -99 66919
66920 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B11-2231 31 S10B8-66920 11 -98 66920
66921 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B11-2231 31 S1B9-66921 10 -97 66921
66922 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B11-2231 31 S2B10-66922 9 -96 66922
66923 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B11-2231 31 S3B11-66923 8 -95 66923
66924 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B11-2231 31 S4B12-66924 7 -94 66924
66925 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B11-2231 31 S5B1-66925 6 -93 66925
66926 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B11-2231 31 S6B2-66926 5 -92 66926
66927 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B11-2231 31 S7B3-66927 4 -91 66927
66928 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B11-2231 31 S8B4-66928 3 -90 66928
66929 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B11-2231 31 S9B5-66929 2 -89 66929
66930 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B11-2231 31 S10B6-66930 1 -88 66930
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66931 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B12-2232 31 S1B7-66931 32 -87 66931
66932 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B12-2232 31 S2B8-66932 33 -86 66932
66933 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B12-2232 31 S3B9-66933 34 -85 66933
66934 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B12-2232 31 S4B10-66934 35 -84 66934
66935 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B12-2232 31 S5B11-66935 36 -83 66935
66936 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B12-2232 31 S6B12-66936 37 -82 66936
66937 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B12-2232 31 S7B1-66937 38 -81 66937
66938 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B12-2232 31 S8B2-66938 39 -80 66938
66939 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B12-2232 31 S9B3-66939 40 -79 66939
66940 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B12-2232 31 S10B4-66940 41 -78 66940
66941 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B12-2232 31 S1B5-66941 42 -77 66941
66942 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B12-2232 31 S2B6-66942 43 -76 66942
66943 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B12-2232 31 S3B7-66943 44 -75 66943
66944 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B12-2232 31 S4B8-66944 46 -74 66944
66945 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B12-2232 31 S5B9-66945 47 -73 66945
66946 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B12-2232 31 S6B10-66946 48 -72 66946
66947 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B12-2232 31 S7B11-66947 49 -71 66947
66948 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B12-2232 31 S8B12-66948 50 -70 66948
66949 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B12-2232 31 S9B1-66949 51 -69 66949
66950 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B12-2232 31 S10B2-66950 52 -68 66950
66951 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B12-2232 31 S1B3-66951 53 -67 66951
66952 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B12-2232 31 S2B4-66952 54 -66 66952
66953 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B12-2232 31 S3B5-66953 55 -65 66953
66954 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B12-2232 31 S4B6-66954 56 -64 66954
66955 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B12-2232 31 S5B7-66955 57 -63 66955
66956 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B12-2232 31 S6B8-66956 58 -62 66956
66957 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B12-2232 31 S7B9-66957 59 -61 66957
66958 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B12-2232 31 S8B10-66958 60 -60 66958
66959 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B12-2232 31 S9B11-66959 61 -59 66959
66960 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 31 S6-186 30 B12-2232 31 S10B12-66960 62 -58 66960
66961 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B1-2233 30 S1B1-66961 30 -57 66961
66962 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B1-2233 30 S2B2-66962 29 -56 66962
66963 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B1-2233 30 S3B3-66963 28 -55 66963
66964 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B1-2233 30 S4B4-66964 27 -54 66964
66965 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B1-2233 30 S5B5-66965 26 -53 66965
66966 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B1-2233 30 S6B6-66966 25 -52 66966
66967 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B1-2233 30 S7B7-66967 24 -51 66967
66968 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B1-2233 30 S8B8-66968 23 -50 66968
66969 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B1-2233 30 S9B9-66969 22 -49 66969
66970 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B1-2233 30 S10B10-66970 21 -48 66970
66971 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B1-2233 30 S1B11-66971 20 -47 66971
66972 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B1-2233 30 S2B12-66972 19 -46 66972
66973 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B1-2233 30 S3B1-66973 17 -45 66973
66974 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B1-2233 30 S4B2-66974 16 -44 66974
66975 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B1-2233 30 S5B3-66975 15 -43 66975
66976 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B1-2233 30 S6B4-66976 14 -42 66976
66977 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B1-2233 30 S7B5-66977 13 -41 66977
66978 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B1-2233 30 S8B6-66978 12 -40 66978
66979 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B1-2233 30 S9B7-66979 11 -39 66979
66980 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B1-2233 30 S10B8-66980 10 -38 66980
66981 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B1-2233 30 S1B9-66981 9 -37 66981
66982 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B1-2233 30 S2B10-66982 8 -36 66982
66983 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B1-2233 30 S3B11-66983 7 -35 66983
66984 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B1-2233 30 S4B12-66984 6 -34 66984
66985 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B1-2233 30 S5B1-66985 5 -33 66985
66986 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B1-2233 30 S6B2-66986 4 -32 66986
66987 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B1-2233 30 S7B3-66987 3 -31 66987
66988 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B1-2233 30 S8B4-66988 2 -30 66988
66989 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B1-2233 30 S9B5-66989 1 -29 66989
66990 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B1-2233 30 S10B6-66990 32 -28 66990
66991 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B2-2234 30 S1B7-66991 33 -27 66991
66992 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B2-2234 30 S2B8-66992 34 -26 66992
66993 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B2-2234 30 S3B9-66993 35 -25 66993
66994 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B2-2234 30 S4B10-66994 36 -24 66994
66995 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B2-2234 30 S5B11-66995 37 -23 66995
66996 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B2-2234 30 S6B12-66996 38 -22 66996
66997 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B2-2234 30 S7B1-66997 39 -21 66997
66998 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B2-2234 30 S8B2-66998 40 -20 66998
66999 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B2-2234 30 S9B3-66999 41 -19 66999
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67000 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B2-2234 30 S10B4-67000 42 -18 67000
67001 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B2-2234 30 S1B5-67001 43 -17 67001
67002 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B2-2234 30 S2B6-67002 44 -16 67002
67003 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B2-2234 30 S3B7-67003 46 -15 67003
67004 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B2-2234 30 S4B8-67004 47 -14 67004
67005 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B2-2234 30 S5B9-67005 48 -13 67005
67006 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B2-2234 30 S6B10-67006 49 -12 67006
67007 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B2-2234 30 S7B11-67007 50 -11 67007
67008 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B2-2234 30 S8B12-67008 51 -10 67008
67009 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B2-2234 30 S9B1-67009 52 -9 67009
67010 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B2-2234 30 S10B2-67010 53 -8 67010
67011 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B2-2234 30 S1B3-67011 54 -7 67011
67012 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B2-2234 30 S2B4-67012 55 -6 67012
67013 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B2-2234 30 S3B5-67013 56 -5 67013
67014 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B2-2234 30 S4B6-67014 57 -4 67014
67015 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B2-2234 30 S5B7-67015 58 -3 67015
67016 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B2-2234 30 S6B8-67016 59 -2 67016
67017 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B2-2234 30 S7B9-67017 60 -1 67017
67018 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B2-2234 30 S8B10-67018 61 1 67018
67019 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B2-2234 30 S9B11-67019 62 2 67019
67020 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B2-2234 30 S10B12-67020 31 3 67020
67021 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B3-2235 46 S1B1-67021 46 4 67021
67022 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B3-2235 46 S2B2-67022 47 5 67022
67023 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B3-2235 46 S3B3-67023 48 6 67023
67024 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B3-2235 46 S4B4-67024 49 7 67024
67025 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B3-2235 46 S5B5-67025 50 8 67025
67026 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B3-2235 46 S6B6-67026 51 9 67026
67027 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B3-2235 46 S7B7-67027 52 10 67027
67028 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B3-2235 46 S8B8-67028 53 11 67028
67029 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B3-2235 46 S9B9-67029 54 12 67029
67030 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B3-2235 46 S10B10-67030 55 13 67030
67031 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B3-2235 46 S1B11-67031 56 14 67031
67032 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B3-2235 46 S2B12-67032 57 15 67032
67033 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B3-2235 46 S3B1-67033 58 16 67033
67034 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B3-2235 46 S4B2-67034 59 17 67034
67035 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B3-2235 46 S5B3-67035 60 18 67035
67036 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B3-2235 46 S6B4-67036 61 19 67036
67037 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B3-2235 46 S7B5-67037 62 20 67037
67038 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B3-2235 46 S8B6-67038 31 21 67038
67039 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B3-2235 46 S9B7-67039 30 22 67039
67040 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B3-2235 46 S10B8-67040 29 23 67040
67041 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B3-2235 46 S1B9-67041 28 24 67041
67042 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B3-2235 46 S2B10-67042 27 25 67042
67043 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B3-2235 46 S3B11-67043 26 26 67043
67044 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B3-2235 46 S4B12-67044 25 27 67044
67045 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B3-2235 46 S5B1-67045 24 28 67045
67046 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B3-2235 46 S6B2-67046 23 29 67046
67047 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B3-2235 46 S7B3-67047 22 30 67047
67048 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B3-2235 46 S8B4-67048 21 31 67048
67049 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B3-2235 46 S9B5-67049 20 32 67049
67050 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B3-2235 46 S10B6-67050 19 33 67050
67051 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B4-2236 46 S1B7-67051 17 34 67051
67052 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B4-2236 46 S2B8-67052 16 35 67052
67053 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B4-2236 46 S3B9-67053 15 36 67053
67054 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B4-2236 46 S4B10-67054 14 37 67054
67055 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B4-2236 46 S5B11-67055 13 38 67055
67056 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B4-2236 46 S6B12-67056 12 39 67056
67057 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B4-2236 46 S7B1-67057 11 40 67057
67058 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B4-2236 46 S8B2-67058 10 41 67058
67059 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B4-2236 46 S9B3-67059 9 42 67059
67060 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B4-2236 46 S10B4-67060 8 43 67060
67061 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B4-2236 46 S1B5-67061 7 44 67061
67062 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B4-2236 46 S2B6-67062 6 45 67062
67063 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B4-2236 46 S3B7-67063 5 46 67063
67064 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B4-2236 46 S4B8-67064 4 47 67064
67065 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B4-2236 46 S5B9-67065 3 48 67065
67066 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B4-2236 46 S6B10-67066 2 49 67066
67067 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B4-2236 46 S7B11-67067 1 50 67067
67068 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B4-2236 46 S8B12-67068 32 51 67068
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67069 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B4-2236 46 S9B1-67069 33 52 67069
67070 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B4-2236 46 S10B2-67070 34 53 67070
67071 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B4-2236 46 S1B3-67071 35 54 67071
67072 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B4-2236 46 S2B4-67072 36 55 67072
67073 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B4-2236 46 S3B5-67073 37 56 67073
67074 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B4-2236 46 S4B6-67074 38 57 67074
67075 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B4-2236 46 S5B7-67075 39 58 67075
67076 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B4-2236 46 S6B8-67076 40 59 67076
67077 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B4-2236 46 S7B9-67077 41 60 67077
67078 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B4-2236 46 S8B10-67078 42 61 67078
67079 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B4-2236 46 S9B11-67079 43 62 67079
67080 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B4-2236 46 S10B12-67080 44 63 67080
67081 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B5-2237 54 S1B1-67081 54 64 67081
67082 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B5-2237 54 S2B2-67082 55 65 67082
67083 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B5-2237 54 S3B3-67083 56 66 67083
67084 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B5-2237 54 S4B4-67084 57 67 67084
67085 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B5-2237 54 S5B5-67085 58 68 67085
67086 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B5-2237 54 S6B6-67086 59 69 67086
67087 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B5-2237 54 S7B7-67087 60 70 67087
67088 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B5-2237 54 S8B8-67088 61 71 67088
67089 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B5-2237 54 S9B9-67089 62 72 67089
67090 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B5-2237 54 S10B10-67090 31 73 67090
67091 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B5-2237 54 S1B11-67091 30 74 67091
67092 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B5-2237 54 S2B12-67092 29 75 67092
67093 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B5-2237 54 S3B1-67093 28 76 67093
67094 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B5-2237 54 S4B2-67094 27 77 67094
67095 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B5-2237 54 S5B3-67095 26 78 67095
67096 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B5-2237 54 S6B4-67096 25 79 67096
67097 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B5-2237 54 S7B5-67097 24 80 67097
67098 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B5-2237 54 S8B6-67098 23 81 67098
67099 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B5-2237 54 S9B7-67099 22 82 67099
67100 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B5-2237 54 S10B8-67100 21 83 67100
67101 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B5-2237 54 S1B9-67101 20 84 67101
67102 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B5-2237 54 S2B10-67102 19 85 67102
67103 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B5-2237 54 S3B11-67103 17 86 67103
67104 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B5-2237 54 S4B12-67104 16 87 67104
67105 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B5-2237 54 S5B1-67105 15 88 67105
67106 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B5-2237 54 S6B2-67106 14 89 67106
67107 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B5-2237 54 S7B3-67107 13 90 67107
67108 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B5-2237 54 S8B4-67108 12 91 67108
67109 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B5-2237 54 S9B5-67109 11 92 67109
67110 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B5-2237 54 S10B6-67110 10 93 67110
67111 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B6-2238 54 S1B7-67111 9 94 67111
67112 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B6-2238 54 S2B8-67112 8 95 67112
67113 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B6-2238 54 S3B9-67113 7 96 67113
67114 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B6-2238 54 S4B10-67114 6 97 67114
67115 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B6-2238 54 S5B11-67115 5 98 67115
67116 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B6-2238 54 S6B12-67116 4 99 67116
67117 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B6-2238 54 S7B1-67117 3 100 67117
67118 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B6-2238 54 S8B2-67118 2 101 67118
67119 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B6-2238 54 S9B3-67119 1 102 67119
67120 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B6-2238 54 S10B4-67120 32 103 67120
67121 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B6-2238 54 S1B5-67121 33 104 67121
67122 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B6-2238 54 S2B6-67122 34 105 67122
67123 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B6-2238 54 S3B7-67123 35 106 67123
67124 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B6-2238 54 S4B8-67124 36 107 67124
67125 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B6-2238 54 S5B9-67125 37 108 67125
67126 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B6-2238 54 S6B10-67126 38 109 67126
67127 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B6-2238 54 S7B11-67127 39 110 67127
67128 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B6-2238 54 S8B12-67128 40 111 67128
67129 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B6-2238 54 S9B1-67129 41 112 67129
67130 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B6-2238 54 S10B2-67130 42 113 67130
67131 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B6-2238 54 S1B3-67131 43 114 67131
67132 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B6-2238 54 S2B4-67132 44 115 67132
67133 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B6-2238 54 S3B5-67133 46 116 67133
67134 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B6-2238 54 S4B6-67134 47 117 67134
67135 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B6-2238 54 S5B7-67135 48 118 67135
67136 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B6-2238 54 S6B8-67136 49 119 67136
67137 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B6-2238 54 S7B9-67137 50 120 67137
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67138 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B6-2238 54 S8B10-67138 51 121 67138
67139 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B6-2238 54 S9B11-67139 52 122 67139
67140 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B6-2238 54 S10B12-67140 53 123 67140
67141 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B7-2239 58 S1B1-67141 58 124 67141
67142 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B7-2239 58 S2B2-67142 59 125 67142
67143 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B7-2239 58 S3B3-67143 60 126 67143
67144 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B7-2239 58 S4B4-67144 61 127 67144
67145 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B7-2239 58 S5B5-67145 62 128 67145
67146 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B7-2239 58 S6B6-67146 31 129 67146
67147 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B7-2239 58 S7B7-67147 30 130 67147
67148 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B7-2239 58 S8B8-67148 29 131 67148
67149 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B7-2239 58 S9B9-67149 28 132 67149
67150 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B7-2239 58 S10B10-67150 27 133 67150
67151 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B7-2239 58 S1B11-67151 26 134 67151
67152 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B7-2239 58 S2B12-67152 25 135 67152
67153 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B7-2239 58 S3B1-67153 24 136 67153
67154 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B7-2239 58 S4B2-67154 23 137 67154
67155 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B7-2239 58 S5B3-67155 22 138 67155
67156 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B7-2239 58 S6B4-67156 21 139 67156
67157 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B7-2239 58 S7B5-67157 20 140 67157
67158 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B7-2239 58 S8B6-67158 19 141 67158
67159 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B7-2239 58 S9B7-67159 17 142 67159
67160 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B7-2239 58 S10B8-67160 16 143 67160
67161 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B7-2239 58 S1B9-67161 15 144 67161
67162 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B7-2239 58 S2B10-67162 14 145 67162
67163 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B7-2239 58 S3B11-67163 13 146 67163
67164 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B7-2239 58 S4B12-67164 12 147 67164
67165 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B7-2239 58 S5B1-67165 11 148 67165
67166 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B7-2239 58 S6B2-67166 10 149 67166
67167 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B7-2239 58 S7B3-67167 9 150 67167
67168 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B7-2239 58 S8B4-67168 8 151 67168
67169 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B7-2239 58 S9B5-67169 7 152 67169
67170 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B7-2239 58 S10B6-67170 6 153 67170
67171 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B8-2240 58 S1B7-67171 5 154 67171
67172 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B8-2240 58 S2B8-67172 4 155 67172
67173 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B8-2240 58 S3B9-67173 3 156 67173
67174 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B8-2240 58 S4B10-67174 2 157 67174
67175 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B8-2240 58 S5B11-67175 1 158 67175
67176 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B8-2240 58 S6B12-67176 32 159 67176
67177 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B8-2240 58 S7B1-67177 33 160 67177
67178 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B8-2240 58 S8B2-67178 34 161 67178
67179 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B8-2240 58 S9B3-67179 35 162 67179
67180 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B8-2240 58 S10B4-67180 36 163 67180
67181 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B8-2240 58 S1B5-67181 37 164 67181
67182 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B8-2240 58 S2B6-67182 38 165 67182
67183 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B8-2240 58 S3B7-67183 39 166 67183
67184 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B8-2240 58 S4B8-67184 40 167 67184
67185 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B8-2240 58 S5B9-67185 41 168 67185
67186 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B8-2240 58 S6B10-67186 42 169 67186
67187 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B8-2240 58 S7B11-67187 43 170 67187
67188 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B8-2240 58 S8B12-67188 44 171 67188
67189 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B8-2240 58 S9B1-67189 46 172 67189
67190 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B8-2240 58 S10B2-67190 47 173 67190
67191 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B8-2240 58 S1B3-67191 48 174 67191
67192 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B8-2240 58 S2B4-67192 49 175 67192
67193 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B8-2240 58 S3B5-67193 50 176 67193
67194 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B8-2240 58 S4B6-67194 51 177 67194
67195 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B8-2240 58 S5B7-67195 52 178 67195
67196 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B8-2240 58 S6B8-67196 53 179 67196
67197 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B8-2240 58 S7B9-67197 54 180 67197
67198 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B8-2240 58 S8B10-67198 55 181 67198
67199 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B8-2240 58 S9B11-67199 56 182 67199
67200 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B8-2240 58 S10B12-67200 57 183 67200
67201 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B9-2241 60 S1B1-67201 60 184 67201
67202 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B9-2241 60 S2B2-67202 61 185 67202
67203 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B9-2241 60 S3B3-67203 62 186 67203
67204 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B9-2241 60 S4B4-67204 31 187 67204
67205 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B9-2241 60 S5B5-67205 30 188 67205
67206 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B9-2241 60 S6B6-67206 29 189 67206
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67207 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B9-2241 60 S7B7-67207 28 190 67207
67208 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B9-2241 60 S8B8-67208 27 191 67208
67209 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B9-2241 60 S9B9-67209 26 192 67209
67210 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B9-2241 60 S10B10-67210 25 193 67210
67211 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B9-2241 60 S1B11-67211 24 194 67211
67212 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B9-2241 60 S2B12-67212 23 195 67212
67213 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B9-2241 60 S3B1-67213 22 196 67213
67214 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B9-2241 60 S4B2-67214 21 197 67214
67215 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B9-2241 60 S5B3-67215 20 198 67215
67216 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B9-2241 60 S6B4-67216 19 199 67216
67217 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B9-2241 60 S7B5-67217 17 200 67217
67218 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B9-2241 60 S8B6-67218 16 201 67218
67219 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B9-2241 60 S9B7-67219 15 202 67219
67220 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B9-2241 60 S10B8-67220 14 203 67220
67221 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B9-2241 60 S1B9-67221 13 204 67221
67222 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B9-2241 60 S2B10-67222 12 205 67222
67223 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B9-2241 60 S3B11-67223 11 206 67223
67224 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B9-2241 60 S4B12-67224 10 207 67224
67225 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B9-2241 60 S5B1-67225 9 208 67225
67226 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B9-2241 60 S6B2-67226 8 209 67226
67227 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B9-2241 60 S7B3-67227 7 210 67227
67228 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B9-2241 60 S8B4-67228 6 211 67228
67229 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B9-2241 60 S9B5-67229 5 212 67229
67230 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B9-2241 60 S10B6-67230 4 213 67230
67231 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B10-2242 60 S1B7-67231 3 214 67231
67232 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B10-2242 60 S2B8-67232 2 215 67232
67233 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B10-2242 60 S3B9-67233 1 216 67233
67234 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B10-2242 60 S4B10-67234 32 217 67234
67235 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B10-2242 60 S5B11-67235 33 218 67235
67236 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B10-2242 60 S6B12-67236 34 219 67236
67237 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B10-2242 60 S7B1-67237 35 220 67237
67238 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B10-2242 60 S8B2-67238 36 221 67238
67239 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B10-2242 60 S9B3-67239 37 222 67239
67240 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B10-2242 60 S10B4-67240 38 223 67240
67241 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B10-2242 60 S1B5-67241 39 224 67241
67242 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B10-2242 60 S2B6-67242 40 225 67242
67243 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B10-2242 60 S3B7-67243 41 226 67243
67244 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B10-2242 60 S4B8-67244 42 227 67244
67245 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B10-2242 60 S5B9-67245 43 228 67245
67246 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B10-2242 60 S6B10-67246 44 229 67246
67247 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B10-2242 60 S7B11-67247 46 230 67247
67248 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B10-2242 60 S8B12-67248 47 231 67248
67249 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B10-2242 60 S9B1-67249 48 232 67249
67250 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B10-2242 60 S10B2-67250 49 233 67250
67251 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B10-2242 60 S1B3-67251 50 234 67251
67252 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B10-2242 60 S2B4-67252 51 235 67252
67253 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B10-2242 60 S3B5-67253 52 236 67253
67254 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B10-2242 60 S4B6-67254 53 237 67254
67255 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B10-2242 60 S5B7-67255 54 238 67255
67256 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B10-2242 60 S6B8-67256 55 239 67256
67257 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B10-2242 60 S7B9-67257 56 240 67257
67258 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B10-2242 60 S8B10-67258 57 241 67258
67259 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B10-2242 60 S9B11-67259 58 242 67259
67260 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B10-2242 60 S10B12-67260 59 243 67260
67261 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B11-2243 63 S1B1-67261 31 244 67261
67262 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B11-2243 63 S2B2-67262 30 245 67262
67263 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B11-2243 63 S3B3-67263 29 246 67263
67264 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B11-2243 63 S4B4-67264 28 247 67264
67265 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B11-2243 63 S5B5-67265 27 248 67265
67266 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B11-2243 63 S6B6-67266 26 249 67266
67267 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B11-2243 63 S7B7-67267 25 250 67267
67268 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B11-2243 63 S8B8-67268 24 251 67268
67269 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B11-2243 63 S9B9-67269 23 252 67269
67270 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B11-2243 63 S10B10-67270 22 253 67270
67271 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B11-2243 63 S1B11-67271 21 254 67271
67272 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B11-2243 63 S2B12-67272 20 255 67272
67273 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B11-2243 63 S3B1-67273 19 256 67273
67274 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B11-2243 63 S4B2-67274 17 257 67274
67275 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B11-2243 63 S5B3-67275 16 258 67275
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67276 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B11-2243 63 S6B4-67276 15 259 67276
67277 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B11-2243 63 S7B5-67277 14 260 67277
67278 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B11-2243 63 S8B6-67278 13 261 67278
67279 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B11-2243 63 S9B7-67279 12 262 67279
67280 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B11-2243 63 S10B8-67280 11 263 67280
67281 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B11-2243 63 S1B9-67281 10 264 67281
67282 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B11-2243 63 S2B10-67282 9 265 67282
67283 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B11-2243 63 S3B11-67283 8 266 67283
67284 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B11-2243 63 S4B12-67284 7 267 67284
67285 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B11-2243 63 S5B1-67285 6 268 67285
67286 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B11-2243 63 S6B2-67286 5 269 67286
67287 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B11-2243 63 S7B3-67287 4 270 67287
67288 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B11-2243 63 S8B4-67288 3 271 67288
67289 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B11-2243 63 S9B5-67289 2 272 67289
67290 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B11-2243 63 S10B6-67290 1 273 67290
67291 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B12-2244 63 S1B7-67291 32 274 67291
67292 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B12-2244 63 S2B8-67292 33 275 67292
67293 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B12-2244 63 S3B9-67293 34 276 67293
67294 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B12-2244 63 S4B10-67294 35 277 67294
67295 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B12-2244 63 S5B11-67295 36 278 67295
67296 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B12-2244 63 S6B12-67296 37 279 67296
67297 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B12-2244 63 S7B1-67297 38 280 67297
67298 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B12-2244 63 S8B2-67298 39 281 67298
67299 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B12-2244 63 S9B3-67299 40 282 67299
67300 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B12-2244 63 S10B4-67300 41 283 67300
67301 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B12-2244 63 S1B5-67301 42 284 67301
67302 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B12-2244 63 S2B6-67302 43 285 67302
67303 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B12-2244 63 S3B7-67303 44 286 67303
67304 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B12-2244 63 S4B8-67304 46 287 67304
67305 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B12-2244 63 S5B9-67305 47 288 67305
67306 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B12-2244 63 S6B10-67306 48 289 67306
67307 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B12-2244 63 S7B11-67307 49 290 67307
67308 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B12-2244 63 S8B12-67308 50 291 67308
67309 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B12-2244 63 S9B1-67309 51 292 67309
67310 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B12-2244 63 S10B2-67310 52 293 67310
67311 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B12-2244 63 S1B3-67311 53 294 67311
67312 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B12-2244 63 S2B4-67312 54 295 67312
67313 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B12-2244 63 S3B5-67313 55 296 67313
67314 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B12-2244 63 S4B6-67314 56 297 67314
67315 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B12-2244 63 S5B7-67315 57 298 67315
67316 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B12-2244 63 S6B8-67316 58 299 67316
67317 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B12-2244 63 S7B9-67317 59 300 67317
67318 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B12-2244 63 S8B10-67318 60 301 67318
67319 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B12-2244 63 S9B11-67319 61 302 67319
67320 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S7-187 62 B12-2244 63 S10B12-67320 62 303 67320
67321 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B1-2245 46 S1B1-67321 46 304 67321
67322 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B1-2245 46 S2B2-67322 47 305 67322
67323 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B1-2245 46 S3B3-67323 48 306 67323
67324 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B1-2245 46 S4B4-67324 49 307 67324
67325 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B1-2245 46 S5B5-67325 50 308 67325
67326 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B1-2245 46 S6B6-67326 51 309 67326
67327 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B1-2245 46 S7B7-67327 52 310 67327
67328 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B1-2245 46 S8B8-67328 53 311 67328
67329 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B1-2245 46 S9B9-67329 54 312 67329
67330 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B1-2245 46 S10B10-67330 55 313 67330
67331 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B1-2245 46 S1B11-67331 56 314 67331
67332 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B1-2245 46 S2B12-67332 57 315 67332
67333 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B1-2245 46 S3B1-67333 58 316 67333
67334 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B1-2245 46 S4B2-67334 59 317 67334
67335 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B1-2245 46 S5B3-67335 60 318 67335
67336 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B1-2245 46 S6B4-67336 61 319 67336
67337 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B1-2245 46 S7B5-67337 62 320 67337
67338 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B1-2245 46 S8B6-67338 31 321 67338
67339 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B1-2245 46 S9B7-67339 30 322 67339
67340 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B1-2245 46 S10B8-67340 29 323 67340
67341 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B1-2245 46 S1B9-67341 28 324 67341
67342 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B1-2245 46 S2B10-67342 27 325 67342
67343 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B1-2245 46 S3B11-67343 26 326 67343
67344 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B1-2245 46 S4B12-67344 25 327 67344
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67345 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B1-2245 46 S5B1-67345 24 328 67345
67346 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B1-2245 46 S6B2-67346 23 329 67346
67347 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B1-2245 46 S7B3-67347 22 330 67347
67348 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B1-2245 46 S8B4-67348 21 331 67348
67349 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B1-2245 46 S9B5-67349 20 332 67349
67350 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B1-2245 46 S10B6-67350 19 333 67350
67351 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B2-2246 46 S1B7-67351 17 334 67351
67352 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B2-2246 46 S2B8-67352 16 335 67352
67353 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B2-2246 46 S3B9-67353 15 336 67353
67354 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B2-2246 46 S4B10-67354 14 337 67354
67355 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B2-2246 46 S5B11-67355 13 338 67355
67356 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B2-2246 46 S6B12-67356 12 339 67356
67357 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B2-2246 46 S7B1-67357 11 340 67357
67358 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B2-2246 46 S8B2-67358 10 341 67358
67359 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B2-2246 46 S9B3-67359 9 342 67359
67360 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B2-2246 46 S10B4-67360 8 343 67360
67361 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B2-2246 46 S1B5-67361 7 344 67361
67362 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B2-2246 46 S2B6-67362 6 345 67362
67363 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B2-2246 46 S3B7-67363 5 346 67363
67364 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B2-2246 46 S4B8-67364 4 347 67364
67365 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B2-2246 46 S5B9-67365 3 348 67365
67366 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B2-2246 46 S6B10-67366 2 349 67366
67367 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B2-2246 46 S7B11-67367 1 350 67367
67368 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B2-2246 46 S8B12-67368 32 351 67368
67369 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B2-2246 46 S9B1-67369 33 352 67369
67370 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B2-2246 46 S10B2-67370 34 353 67370
67371 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B2-2246 46 S1B3-67371 35 354 67371
67372 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B2-2246 46 S2B4-67372 36 355 67372
67373 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B2-2246 46 S3B5-67373 37 356 67373
67374 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B2-2246 46 S4B6-67374 38 357 67374
67375 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B2-2246 46 S5B7-67375 39 358 67375
67376 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B2-2246 46 S6B8-67376 40 359 67376
67377 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B2-2246 46 S7B9-67377 41 360 67377
67378 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B2-2246 46 S8B10-67378 42 361 67378
67379 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B2-2246 46 S9B11-67379 43 362 67379
67380 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B2-2246 46 S10B12-67380 44 363 67380
67381 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B3-2247 30 S1B1-67381 30 364 67381
67382 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B3-2247 30 S2B2-67382 29 365 67382
67383 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B3-2247 30 S3B3-67383 28 366 67383
67384 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B3-2247 30 S4B4-67384 27 367 67384
67385 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B3-2247 30 S5B5-67385 26 368 67385
67386 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B3-2247 30 S6B6-67386 25 369 67386
67387 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B3-2247 30 S7B7-67387 24 370 67387
67388 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B3-2247 30 S8B8-67388 23 371 67388
67389 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B3-2247 30 S9B9-67389 22 372 67389
67390 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B3-2247 30 S10B10-67390 21 373 67390
67391 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B3-2247 30 S1B11-67391 20 374 67391
67392 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B3-2247 30 S2B12-67392 19 375 67392
67393 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B3-2247 30 S3B1-67393 17 376 67393
67394 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B3-2247 30 S4B2-67394 16 377 67394
67395 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B3-2247 30 S5B3-67395 15 378 67395
67396 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B3-2247 30 S6B4-67396 14 379 67396
67397 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B3-2247 30 S7B5-67397 13 380 67397
67398 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B3-2247 30 S8B6-67398 12 381 67398
67399 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B3-2247 30 S9B7-67399 11 382 67399
67400 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B3-2247 30 S10B8-67400 10 383 67400
67401 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B3-2247 30 S1B9-67401 9 384 67401
67402 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B3-2247 30 S2B10-67402 8 385 67402
67403 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B3-2247 30 S3B11-67403 7 386 67403
67404 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B3-2247 30 S4B12-67404 6 387 67404
67405 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B3-2247 30 S5B1-67405 5 388 67405
67406 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B3-2247 30 S6B2-67406 4 389 67406
67407 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B3-2247 30 S7B3-67407 3 390 67407
67408 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B3-2247 30 S8B4-67408 2 391 67408
67409 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B3-2247 30 S9B5-67409 1 392 67409
67410 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B3-2247 30 S10B6-67410 32 393 67410
67411 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B4-2248 30 S1B7-67411 33 394 67411
67412 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B4-2248 30 S2B8-67412 34 395 67412
67413 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B4-2248 30 S3B9-67413 35 396 67413
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67414 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B4-2248 30 S4B10-67414 36 397 67414
67415 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B4-2248 30 S5B11-67415 37 398 67415
67416 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B4-2248 30 S6B12-67416 38 399 67416
67417 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B4-2248 30 S7B1-67417 39 400 67417
67418 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B4-2248 30 S8B2-67418 40 401 67418
67419 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B4-2248 30 S9B3-67419 41 402 67419
67420 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B4-2248 30 S10B4-67420 42 403 67420
67421 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B4-2248 30 S1B5-67421 43 404 67421
67422 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B4-2248 30 S2B6-67422 44 405 67422
67423 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B4-2248 30 S3B7-67423 46 406 67423
67424 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B4-2248 30 S4B8-67424 47 407 67424
67425 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B4-2248 30 S5B9-67425 48 408 67425
67426 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B4-2248 30 S6B10-67426 49 409 67426
67427 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B4-2248 30 S7B11-67427 50 410 67427
67428 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B4-2248 30 S8B12-67428 51 411 67428
67429 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B4-2248 30 S9B1-67429 52 412 67429
67430 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B4-2248 30 S10B2-67430 53 413 67430
67431 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B4-2248 30 S1B3-67431 54 414 67431
67432 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B4-2248 30 S2B4-67432 55 415 67432
67433 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B4-2248 30 S3B5-67433 56 416 67433
67434 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B4-2248 30 S4B6-67434 57 417 67434
67435 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B4-2248 30 S5B7-67435 58 418 67435
67436 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B4-2248 30 S6B8-67436 59 419 67436
67437 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B4-2248 30 S7B9-67437 60 420 67437
67438 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B4-2248 30 S8B10-67438 61 421 67438
67439 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B4-2248 30 S9B11-67439 62 422 67439
67440 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B4-2248 30 S10B12-67440 31 423 67440
67441 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B5-2249 6 S1B1-67441 6 424 67441
67442 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B5-2249 6 S2B2-67442 5 425 67442
67443 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B5-2249 6 S3B3-67443 4 426 67443
67444 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B5-2249 6 S4B4-67444 3 427 67444
67445 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B5-2249 6 S5B5-67445 2 428 67445
67446 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B5-2249 6 S6B6-67446 1 429 67446
67447 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B5-2249 6 S7B7-67447 32 430 67447
67448 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B5-2249 6 S8B8-67448 33 431 67448
67449 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B5-2249 6 S9B9-67449 34 432 67449
67450 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B5-2249 6 S10B10-67450 35 433 67450
67451 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B5-2249 6 S1B11-67451 36 434 67451
67452 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B5-2249 6 S2B12-67452 37 435 67452
67453 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B5-2249 6 S3B1-67453 38 436 67453
67454 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B5-2249 6 S4B2-67454 39 437 67454
67455 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B5-2249 6 S5B3-67455 40 438 67455
67456 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B5-2249 6 S6B4-67456 41 439 67456
67457 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B5-2249 6 S7B5-67457 42 440 67457
67458 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B5-2249 6 S8B6-67458 43 441 67458
67459 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B5-2249 6 S9B7-67459 44 442 67459
67460 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B5-2249 6 S10B8-67460 46 443 67460
67461 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B5-2249 6 S1B9-67461 47 444 67461
67462 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B5-2249 6 S2B10-67462 48 445 67462
67463 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B5-2249 6 S3B11-67463 49 446 67463
67464 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B5-2249 6 S4B12-67464 50 447 67464
67465 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B5-2249 6 S5B1-67465 51 448 67465
67466 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B5-2249 6 S6B2-67466 52 449 67466
67467 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B5-2249 6 S7B3-67467 53 450 67467
67468 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B5-2249 6 S8B4-67468 54 451 67468
67469 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B5-2249 6 S9B5-67469 55 452 67469
67470 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B5-2249 6 S10B6-67470 56 453 67470
67471 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B6-2250 6 S1B7-67471 57 454 67471
67472 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B6-2250 6 S2B8-67472 58 455 67472
67473 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B6-2250 6 S3B9-67473 59 456 67473
67474 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B6-2250 6 S4B10-67474 60 457 67474
67475 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B6-2250 6 S5B11-67475 61 458 67475
67476 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B6-2250 6 S6B12-67476 62 459 67476
67477 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B6-2250 6 S7B1-67477 31 460 67477
67478 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B6-2250 6 S8B2-67478 30 461 67478
67479 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B6-2250 6 S9B3-67479 29 462 67479
67480 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B6-2250 6 S10B4-67480 28 463 67480
67481 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B6-2250 6 S1B5-67481 27 464 67481
67482 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B6-2250 6 S2B6-67482 26 465 67482
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67483 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B6-2250 6 S3B7-67483 25 466 67483
67484 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B6-2250 6 S4B8-67484 24 467 67484
67485 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B6-2250 6 S5B9-67485 23 468 67485
67486 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B6-2250 6 S6B10-67486 22 469 67486
67487 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B6-2250 6 S7B11-67487 21 470 67487
67488 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B6-2250 6 S8B12-67488 20 471 67488
67489 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B6-2250 6 S9B1-67489 19 472 67489
67490 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B6-2250 6 S10B2-67490 17 473 67490
67491 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B6-2250 6 S1B3-67491 16 474 67491
67492 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B6-2250 6 S2B4-67492 15 475 67492
67493 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B6-2250 6 S3B5-67493 14 476 67493
67494 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B6-2250 6 S4B6-67494 13 477 67494
67495 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B6-2250 6 S5B7-67495 12 478 67495
67496 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B6-2250 6 S6B8-67496 11 479 67496
67497 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B6-2250 6 S7B9-67497 10 480 67497
67498 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B6-2250 6 S8B10-67498 9 481 67498
67499 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B6-2250 6 S9B11-67499 8 482 67499
67500 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B6-2250 6 S10B12-67500 7 483 67500
67501 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B7-2251 10 S1B1-67501 10 484 67501
67502 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B7-2251 10 S2B2-67502 9 485 67502
67503 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B7-2251 10 S3B3-67503 8 486 67503
67504 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B7-2251 10 S4B4-67504 7 487 67504
67505 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B7-2251 10 S5B5-67505 6 488 67505
67506 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B7-2251 10 S6B6-67506 5 489 67506
67507 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B7-2251 10 S7B7-67507 4 490 67507
67508 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B7-2251 10 S8B8-67508 3 491 67508
67509 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B7-2251 10 S9B9-67509 2 492 67509
67510 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B7-2251 10 S10B10-67510 1 493 67510
67511 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B7-2251 10 S1B11-67511 32 494 67511
67512 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B7-2251 10 S2B12-67512 33 495 67512
67513 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B7-2251 10 S3B1-67513 34 496 67513
67514 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B7-2251 10 S4B2-67514 35 497 67514
67515 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B7-2251 10 S5B3-67515 36 498 67515
67516 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B7-2251 10 S6B4-67516 37 499 67516
67517 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B7-2251 10 S7B5-67517 38 500 67517
67518 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B7-2251 10 S8B6-67518 39 501 67518
67519 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B7-2251 10 S9B7-67519 40 502 67519
67520 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B7-2251 10 S10B8-67520 41 503 67520
67521 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B7-2251 10 S1B9-67521 42 504 67521
67522 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B7-2251 10 S2B10-67522 43 505 67522
67523 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B7-2251 10 S3B11-67523 44 506 67523
67524 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B7-2251 10 S4B12-67524 46 507 67524
67525 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B7-2251 10 S5B1-67525 47 508 67525
67526 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B7-2251 10 S6B2-67526 48 509 67526
67527 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B7-2251 10 S7B3-67527 49 510 67527
67528 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B7-2251 10 S8B4-67528 50 511 67528
67529 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B7-2251 10 S9B5-67529 51 512 67529
67530 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B7-2251 10 S10B6-67530 52 513 67530
67531 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B8-2252 10 S1B7-67531 53 514 67531
67532 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B8-2252 10 S2B8-67532 54 515 67532
67533 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B8-2252 10 S3B9-67533 55 516 67533
67534 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B8-2252 10 S4B10-67534 56 517 67534
67535 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B8-2252 10 S5B11-67535 57 518 67535
67536 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B8-2252 10 S6B12-67536 58 519 67536
67537 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B8-2252 10 S7B1-67537 59 520 67537
67538 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B8-2252 10 S8B2-67538 60 521 67538
67539 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B8-2252 10 S9B3-67539 61 522 67539
67540 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B8-2252 10 S10B4-67540 62 523 67540
67541 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B8-2252 10 S1B5-67541 31 524 67541
67542 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B8-2252 10 S2B6-67542 30 525 67542
67543 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B8-2252 10 S3B7-67543 29 526 67543
67544 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B8-2252 10 S4B8-67544 28 527 67544
67545 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B8-2252 10 S5B9-67545 27 528 67545
67546 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B8-2252 10 S6B10-67546 26 529 67546
67547 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B8-2252 10 S7B11-67547 25 530 67547
67548 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B8-2252 10 S8B12-67548 24 531 67548
67549 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B8-2252 10 S9B1-67549 23 532 67549
67550 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B8-2252 10 S10B2-67550 22 533 67550
67551 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B8-2252 10 S1B3-67551 21 534 67551
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67552 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B8-2252 10 S2B4-67552 20 535 67552
67553 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B8-2252 10 S3B5-67553 19 536 67553
67554 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B8-2252 10 S4B6-67554 17 537 67554
67555 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B8-2252 10 S5B7-67555 16 538 67555
67556 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B8-2252 10 S6B8-67556 15 539 67556
67557 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B8-2252 10 S7B9-67557 14 540 67557
67558 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B8-2252 10 S8B10-67558 13 541 67558
67559 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B8-2252 10 S9B11-67559 12 542 67559
67560 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B8-2252 10 S10B12-67560 11 543 67560
67561 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B9-2253 12 S1B1-67561 12 544 67561
67562 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B9-2253 12 S2B2-67562 11 545 67562
67563 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B9-2253 12 S3B3-67563 10 546 67563
67564 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B9-2253 12 S4B4-67564 9 547 67564
67565 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B9-2253 12 S5B5-67565 8 548 67565
67566 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B9-2253 12 S6B6-67566 7 549 67566
67567 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B9-2253 12 S7B7-67567 6 550 67567
67568 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B9-2253 12 S8B8-67568 5 551 67568
67569 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B9-2253 12 S9B9-67569 4 552 67569
67570 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B9-2253 12 S10B10-67570 3 553 67570
67571 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B9-2253 12 S1B11-67571 2 554 67571
67572 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B9-2253 12 S2B12-67572 1 555 67572
67573 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B9-2253 12 S3B1-67573 32 556 67573
67574 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B9-2253 12 S4B2-67574 33 557 67574
67575 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B9-2253 12 S5B3-67575 34 558 67575
67576 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B9-2253 12 S6B4-67576 35 559 67576
67577 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B9-2253 12 S7B5-67577 36 560 67577
67578 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B9-2253 12 S8B6-67578 37 561 67578
67579 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B9-2253 12 S9B7-67579 38 562 67579
67580 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B9-2253 12 S10B8-67580 39 563 67580
67581 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B9-2253 12 S1B9-67581 40 564 67581
67582 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B9-2253 12 S2B10-67582 41 565 67582
67583 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B9-2253 12 S3B11-67583 42 566 67583
67584 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B9-2253 12 S4B12-67584 43 567 67584
67585 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B9-2253 12 S5B1-67585 44 568 67585
67586 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B9-2253 12 S6B2-67586 46 569 67586
67587 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B9-2253 12 S7B3-67587 47 570 67587
67588 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B9-2253 12 S8B4-67588 48 571 67588
67589 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B9-2253 12 S9B5-67589 49 572 67589
67590 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B9-2253 12 S10B6-67590 50 573 67590
67591 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B10-2254 12 S1B7-67591 51 574 67591
67592 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B10-2254 12 S2B8-67592 52 575 67592
67593 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B10-2254 12 S3B9-67593 53 576 67593
67594 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B10-2254 12 S4B10-67594 54 577 67594
67595 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B10-2254 12 S5B11-67595 55 578 67595
67596 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B10-2254 12 S6B12-67596 56 579 67596
67597 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B10-2254 12 S7B1-67597 57 580 67597
67598 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B10-2254 12 S8B2-67598 58 581 67598
67599 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B10-2254 12 S9B3-67599 59 582 67599
67600 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B10-2254 12 S10B4-67600 60 583 67600
67601 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B10-2254 12 S1B5-67601 61 584 67601
67602 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B10-2254 12 S2B6-67602 62 585 67602
67603 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B10-2254 12 S3B7-67603 31 586 67603
67604 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B10-2254 12 S4B8-67604 30 587 67604
67605 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B10-2254 12 S5B9-67605 29 588 67605
67606 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B10-2254 12 S6B10-67606 28 589 67606
67607 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B10-2254 12 S7B11-67607 27 590 67607
67608 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B10-2254 12 S8B12-67608 26 591 67608
67609 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B10-2254 12 S9B1-67609 25 592 67609
67610 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B10-2254 12 S10B2-67610 24 593 67610
67611 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B10-2254 12 S1B3-67611 23 594 67611
67612 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B10-2254 12 S2B4-67612 22 595 67612
67613 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B10-2254 12 S3B5-67613 21 596 67613
67614 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B10-2254 12 S4B6-67614 20 597 67614
67615 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B10-2254 12 S5B7-67615 19 598 67615
67616 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B10-2254 12 S6B8-67616 17 599 67616
67617 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B10-2254 12 S7B9-67617 16 600 67617
67618 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B10-2254 12 S8B10-67618 15 601 67618
67619 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B10-2254 12 S9B11-67619 14 602 67619
67620 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B10-2254 12 S10B12-67620 13 603 67620
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67621 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B11-2255 15 S1B1-67621 15 604 67621
67622 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B11-2255 15 S2B2-67622 14 605 67622
67623 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B11-2255 15 S3B3-67623 13 606 67623
67624 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B11-2255 15 S4B4-67624 12 607 67624
67625 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B11-2255 15 S5B5-67625 11 608 67625
67626 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B11-2255 15 S6B6-67626 10 609 67626
67627 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B11-2255 15 S7B7-67627 9 610 67627
67628 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B11-2255 15 S8B8-67628 8 611 67628
67629 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B11-2255 15 S9B9-67629 7 612 67629
67630 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B11-2255 15 S10B10-67630 6 613 67630
67631 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B11-2255 15 S1B11-67631 5 614 67631
67632 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B11-2255 15 S2B12-67632 4 615 67632
67633 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B11-2255 15 S3B1-67633 3 616 67633
67634 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B11-2255 15 S4B2-67634 2 617 67634
67635 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B11-2255 15 S5B3-67635 1 618 67635
67636 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B11-2255 15 S6B4-67636 32 619 67636
67637 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B11-2255 15 S7B5-67637 33 620 67637
67638 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B11-2255 15 S8B6-67638 34 621 67638
67639 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B11-2255 15 S9B7-67639 35 622 67639
67640 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B11-2255 15 S10B8-67640 36 623 67640
67641 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B11-2255 15 S1B9-67641 37 624 67641
67642 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B11-2255 15 S2B10-67642 38 625 67642
67643 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B11-2255 15 S3B11-67643 39 626 67643
67644 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B11-2255 15 S4B12-67644 40 627 67644
67645 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B11-2255 15 S5B1-67645 41 628 67645
67646 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B11-2255 15 S6B2-67646 42 629 67646
67647 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B11-2255 15 S7B3-67647 43 630 67647
67648 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B11-2255 15 S8B4-67648 44 631 67648
67649 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B11-2255 15 S9B5-67649 46 632 67649
67650 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B11-2255 15 S10B6-67650 47 633 67650
67651 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B12-2256 15 S1B7-67651 48 634 67651
67652 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B12-2256 15 S2B8-67652 49 635 67652
67653 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B12-2256 15 S3B9-67653 50 636 67653
67654 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B12-2256 15 S4B10-67654 51 637 67654
67655 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B12-2256 15 S5B11-67655 52 638 67655
67656 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B12-2256 15 S6B12-67656 53 639 67656
67657 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B12-2256 15 S7B1-67657 54 640 67657
67658 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B12-2256 15 S8B2-67658 55 641 67658
67659 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B12-2256 15 S9B3-67659 56 642 67659
67660 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B12-2256 15 S10B4-67660 57 643 67660
67661 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B12-2256 15 S1B5-67661 58 644 67661
67662 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B12-2256 15 S2B6-67662 59 645 67662
67663 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B12-2256 15 S3B7-67663 60 646 67663
67664 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B12-2256 15 S4B8-67664 61 647 67664
67665 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B12-2256 15 S5B9-67665 62 648 67665
67666 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B12-2256 15 S6B10-67666 31 649 67666
67667 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B12-2256 15 S7B11-67667 30 650 67667
67668 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B12-2256 15 S8B12-67668 29 651 67668
67669 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B12-2256 15 S9B1-67669 28 652 67669
67670 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B12-2256 15 S10B2-67670 27 653 67670
67671 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B12-2256 15 S1B3-67671 26 654 67671
67672 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B12-2256 15 S2B4-67672 25 655 67672
67673 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B12-2256 15 S3B5-67673 24 656 67673
67674 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B12-2256 15 S4B6-67674 23 657 67674
67675 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B12-2256 15 S5B7-67675 22 658 67675
67676 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B12-2256 15 S6B8-67676 21 659 67676
67677 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B12-2256 15 S7B9-67677 20 660 67677
67678 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B12-2256 15 S8B10-67678 19 661 67678
67679 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B12-2256 15 S9B11-67679 17 662 67679
67680 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S8-188 14 B12-2256 15 S10B12-67680 16 663 67680
67681 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B1-2257 54 S1B1-67681 54 664 67681
67682 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B1-2257 54 S2B2-67682 55 665 67682
67683 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B1-2257 54 S3B3-67683 56 666 67683
67684 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B1-2257 54 S4B4-67684 57 667 67684
67685 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B1-2257 54 S5B5-67685 58 668 67685
67686 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B1-2257 54 S6B6-67686 59 669 67686
67687 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B1-2257 54 S7B7-67687 60 670 67687
67688 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B1-2257 54 S8B8-67688 61 671 67688
67689 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B1-2257 54 S9B9-67689 62 672 67689
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67690 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B1-2257 54 S10B10-67690 31 673 67690
67691 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B1-2257 54 S1B11-67691 30 674 67691
67692 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B1-2257 54 S2B12-67692 29 675 67692
67693 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B1-2257 54 S3B1-67693 28 676 67693
67694 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B1-2257 54 S4B2-67694 27 677 67694
67695 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B1-2257 54 S5B3-67695 26 678 67695
67696 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B1-2257 54 S6B4-67696 25 679 67696
67697 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B1-2257 54 S7B5-67697 24 680 67697
67698 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B1-2257 54 S8B6-67698 23 681 67698
67699 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B1-2257 54 S9B7-67699 22 682 67699
67700 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B1-2257 54 S10B8-67700 21 683 67700
67701 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B1-2257 54 S1B9-67701 20 684 67701
67702 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B1-2257 54 S2B10-67702 19 685 67702
67703 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B1-2257 54 S3B11-67703 17 686 67703
67704 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B1-2257 54 S4B12-67704 16 687 67704
67705 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B1-2257 54 S5B1-67705 15 688 67705
67706 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B1-2257 54 S6B2-67706 14 689 67706
67707 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B1-2257 54 S7B3-67707 13 690 67707
67708 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B1-2257 54 S8B4-67708 12 691 67708
67709 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B1-2257 54 S9B5-67709 11 692 67709
67710 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B1-2257 54 S10B6-67710 10 693 67710
67711 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B2-2258 54 S1B7-67711 9 694 67711
67712 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B2-2258 54 S2B8-67712 8 695 67712
67713 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B2-2258 54 S3B9-67713 7 696 67713
67714 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B2-2258 54 S4B10-67714 6 697 67714
67715 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B2-2258 54 S5B11-67715 5 698 67715
67716 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B2-2258 54 S6B12-67716 4 699 67716
67717 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B2-2258 54 S7B1-67717 3 700 67717
67718 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B2-2258 54 S8B2-67718 2 701 67718
67719 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B2-2258 54 S9B3-67719 1 702 67719
67720 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B2-2258 54 S10B4-67720 32 703 67720
67721 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B2-2258 54 S1B5-67721 33 704 67721
67722 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B2-2258 54 S2B6-67722 34 705 67722
67723 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B2-2258 54 S3B7-67723 35 706 67723
67724 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B2-2258 54 S4B8-67724 36 707 67724
67725 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B2-2258 54 S5B9-67725 37 708 67725
67726 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B2-2258 54 S6B10-67726 38 709 67726
67727 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B2-2258 54 S7B11-67727 39 710 67727
67728 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B2-2258 54 S8B12-67728 40 711 67728
67729 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B2-2258 54 S9B1-67729 41 712 67729
67730 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B2-2258 54 S10B2-67730 42 713 67730
67731 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B2-2258 54 S1B3-67731 43 714 67731
67732 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B2-2258 54 S2B4-67732 44 715 67732
67733 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B2-2258 54 S3B5-67733 46 716 67733
67734 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B2-2258 54 S4B6-67734 47 717 67734
67735 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B2-2258 54 S5B7-67735 48 718 67735
67736 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B2-2258 54 S6B8-67736 49 719 67736
67737 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B2-2258 54 S7B9-67737 50 720 67737
67738 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B2-2258 54 S8B10-67738 51 721 67738
67739 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B2-2258 54 S9B11-67739 52 722 67739
67740 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B2-2258 54 S10B12-67740 53 723 67740
67741 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B3-2259 6 S1B1-67741 6 724 67741
67742 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B3-2259 6 S2B2-67742 5 725 67742
67743 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B3-2259 6 S3B3-67743 4 726 67743
67744 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B3-2259 6 S4B4-67744 3 727 67744
67745 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B3-2259 6 S5B5-67745 2 728 67745
67746 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B3-2259 6 S6B6-67746 1 729 67746
67747 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B3-2259 6 S7B7-67747 32 730 67747
67748 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B3-2259 6 S8B8-67748 33 731 67748
67749 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B3-2259 6 S9B9-67749 34 732 67749
67750 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B3-2259 6 S10B10-67750 35 733 67750
67751 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B3-2259 6 S1B11-67751 36 734 67751
67752 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B3-2259 6 S2B12-67752 37 735 67752
67753 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B3-2259 6 S3B1-67753 38 736 67753
67754 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B3-2259 6 S4B2-67754 39 737 67754
67755 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B3-2259 6 S5B3-67755 40 738 67755
67756 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B3-2259 6 S6B4-67756 41 739 67756
67757 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B3-2259 6 S7B5-67757 42 740 67757
67758 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B3-2259 6 S8B6-67758 43 741 67758
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67759 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B3-2259 6 S9B7-67759 44 742 67759
67760 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B3-2259 6 S10B8-67760 46 743 67760
67761 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B3-2259 6 S1B9-67761 47 744 67761
67762 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B3-2259 6 S2B10-67762 48 745 67762
67763 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B3-2259 6 S3B11-67763 49 746 67763
67764 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B3-2259 6 S4B12-67764 50 747 67764
67765 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B3-2259 6 S5B1-67765 51 748 67765
67766 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B3-2259 6 S6B2-67766 52 749 67766
67767 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B3-2259 6 S7B3-67767 53 750 67767
67768 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B3-2259 6 S8B4-67768 54 751 67768
67769 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B3-2259 6 S9B5-67769 55 752 67769
67770 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B3-2259 6 S10B6-67770 56 753 67770
67771 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B4-2260 6 S1B7-67771 57 754 67771
67772 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B4-2260 6 S2B8-67772 58 755 67772
67773 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B4-2260 6 S3B9-67773 59 756 67773
67774 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B4-2260 6 S4B10-67774 60 757 67774
67775 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B4-2260 6 S5B11-67775 61 758 67775
67776 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B4-2260 6 S6B12-67776 62 759 67776
67777 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B4-2260 6 S7B1-67777 31 760 67777
67778 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B4-2260 6 S8B2-67778 30 761 67778
67779 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B4-2260 6 S9B3-67779 29 762 67779
67780 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B4-2260 6 S10B4-67780 28 763 67780
67781 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B4-2260 6 S1B5-67781 27 764 67781
67782 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B4-2260 6 S2B6-67782 26 765 67782
67783 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B4-2260 6 S3B7-67783 25 766 67783
67784 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B4-2260 6 S4B8-67784 24 767 67784
67785 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B4-2260 6 S5B9-67785 23 768 67785
67786 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B4-2260 6 S6B10-67786 22 769 67786
67787 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B4-2260 6 S7B11-67787 21 770 67787
67788 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B4-2260 6 S8B12-67788 20 771 67788
67789 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B4-2260 6 S9B1-67789 19 772 67789
67790 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B4-2260 6 S10B2-67790 17 773 67790
67791 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B4-2260 6 S1B3-67791 16 774 67791
67792 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B4-2260 6 S2B4-67792 15 775 67792
67793 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B4-2260 6 S3B5-67793 14 776 67793
67794 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B4-2260 6 S4B6-67794 13 777 67794
67795 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B4-2260 6 S5B7-67795 12 778 67795
67796 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B4-2260 6 S6B8-67796 11 779 67796
67797 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B4-2260 6 S7B9-67797 10 780 67797
67798 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B4-2260 6 S8B10-67798 9 781 67798
67799 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B4-2260 6 S9B11-67799 8 782 67799
67800 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B4-2260 6 S10B12-67800 7 783 67800
67801 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B5-2261 30 S1B1-67801 30 784 67801
67802 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B5-2261 30 S2B2-67802 29 785 67802
67803 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B5-2261 30 S3B3-67803 28 786 67803
67804 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B5-2261 30 S4B4-67804 27 787 67804
67805 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B5-2261 30 S5B5-67805 26 788 67805
67806 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B5-2261 30 S6B6-67806 25 789 67806
67807 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B5-2261 30 S7B7-67807 24 790 67807
67808 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B5-2261 30 S8B8-67808 23 791 67808
67809 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B5-2261 30 S9B9-67809 22 792 67809
67810 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B5-2261 30 S10B10-67810 21 793 67810
67811 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B5-2261 30 S1B11-67811 20 794 67811
67812 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B5-2261 30 S2B12-67812 19 795 67812
67813 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B5-2261 30 S3B1-67813 17 796 67813
67814 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B5-2261 30 S4B2-67814 16 797 67814
67815 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B5-2261 30 S5B3-67815 15 798 67815
67816 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B5-2261 30 S6B4-67816 14 799 67816
67817 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B5-2261 30 S7B5-67817 13 800 67817
67818 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B5-2261 30 S8B6-67818 12 801 67818
67819 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B5-2261 30 S9B7-67819 11 802 67819
67820 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B5-2261 30 S10B8-67820 10 803 67820
67821 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B5-2261 30 S1B9-67821 9 804 67821
67822 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B5-2261 30 S2B10-67822 8 805 67822
67823 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B5-2261 30 S3B11-67823 7 806 67823
67824 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B5-2261 30 S4B12-67824 6 807 67824
67825 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B5-2261 30 S5B1-67825 5 808 67825
67826 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B5-2261 30 S6B2-67826 4 809 67826
67827 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B5-2261 30 S7B3-67827 3 810 67827
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67828 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B5-2261 30 S8B4-67828 2 811 67828
67829 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B5-2261 30 S9B5-67829 1 812 67829
67830 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B5-2261 30 S10B6-67830 32 813 67830
67831 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B6-2262 30 S1B7-67831 33 814 67831
67832 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B6-2262 30 S2B8-67832 34 815 67832
67833 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B6-2262 30 S3B9-67833 35 816 67833
67834 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B6-2262 30 S4B10-67834 36 817 67834
67835 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B6-2262 30 S5B11-67835 37 818 67835
67836 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B6-2262 30 S6B12-67836 38 819 67836
67837 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B6-2262 30 S7B1-67837 39 820 67837
67838 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B6-2262 30 S8B2-67838 40 821 67838
67839 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B6-2262 30 S9B3-67839 41 822 67839
67840 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B6-2262 30 S10B4-67840 42 823 67840
67841 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B6-2262 30 S1B5-67841 43 824 67841
67842 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B6-2262 30 S2B6-67842 44 825 67842
67843 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B6-2262 30 S3B7-67843 46 826 67843
67844 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B6-2262 30 S4B8-67844 47 827 67844
67845 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B6-2262 30 S5B9-67845 48 828 67845
67846 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B6-2262 30 S6B10-67846 49 829 67846
67847 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B6-2262 30 S7B11-67847 50 830 67847
67848 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B6-2262 30 S8B12-67848 51 831 67848
67849 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B6-2262 30 S9B1-67849 52 832 67849
67850 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B6-2262 30 S10B2-67850 53 833 67850
67851 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B6-2262 30 S1B3-67851 54 834 67851
67852 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B6-2262 30 S2B4-67852 55 835 67852
67853 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B6-2262 30 S3B5-67853 56 836 67853
67854 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B6-2262 30 S4B6-67854 57 837 67854
67855 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B6-2262 30 S5B7-67855 58 838 67855
67856 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B6-2262 30 S6B8-67856 59 839 67856
67857 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B6-2262 30 S7B9-67857 60 840 67857
67858 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B6-2262 30 S8B10-67858 61 841 67858
67859 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B6-2262 30 S9B11-67859 62 842 67859
67860 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B6-2262 30 S10B12-67860 31 843 67860
67861 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B7-2263 18 S1B1-67861 17 844 67861
67862 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B7-2263 18 S2B2-67862 16 845 67862
67863 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B7-2263 18 S3B3-67863 15 846 67863
67864 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B7-2263 18 S4B4-67864 14 847 67864
67865 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B7-2263 18 S5B5-67865 13 848 67865
67866 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B7-2263 18 S6B6-67866 12 849 67866
67867 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B7-2263 18 S7B7-67867 11 850 67867
67868 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B7-2263 18 S8B8-67868 10 851 67868
67869 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B7-2263 18 S9B9-67869 9 852 67869
67870 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B7-2263 18 S10B10-67870 8 853 67870
67871 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B7-2263 18 S1B11-67871 7 854 67871
67872 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B7-2263 18 S2B12-67872 6 855 67872
67873 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B7-2263 18 S3B1-67873 5 856 67873
67874 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B7-2263 18 S4B2-67874 4 857 67874
67875 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B7-2263 18 S5B3-67875 3 858 67875
67876 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B7-2263 18 S6B4-67876 2 859 67876
67877 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B7-2263 18 S7B5-67877 1 860 67877
67878 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B7-2263 18 S8B6-67878 32 861 67878
67879 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B7-2263 18 S9B7-67879 33 862 67879
67880 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B7-2263 18 S10B8-67880 34 863 67880
67881 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B7-2263 18 S1B9-67881 35 864 67881
67882 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B7-2263 18 S2B10-67882 36 865 67882
67883 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B7-2263 18 S3B11-67883 37 866 67883
67884 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B7-2263 18 S4B12-67884 38 867 67884
67885 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B7-2263 18 S5B1-67885 39 868 67885
67886 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B7-2263 18 S6B2-67886 40 869 67886
67887 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B7-2263 18 S7B3-67887 41 870 67887
67888 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B7-2263 18 S8B4-67888 42 871 67888
67889 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B7-2263 18 S9B5-67889 43 872 67889
67890 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B7-2263 18 S10B6-67890 44 873 67890
67891 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B8-2264 18 S1B7-67891 46 874 67891
67892 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B8-2264 18 S2B8-67892 47 875 67892
67893 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B8-2264 18 S3B9-67893 48 876 67893
67894 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B8-2264 18 S4B10-67894 49 877 67894
67895 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B8-2264 18 S5B11-67895 50 878 67895
67896 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B8-2264 18 S6B12-67896 51 879 67896
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67897 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B8-2264 18 S7B1-67897 52 880 67897
67898 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B8-2264 18 S8B2-67898 53 881 67898
67899 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B8-2264 18 S9B3-67899 54 882 67899
67900 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B8-2264 18 S10B4-67900 55 883 67900
67901 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B8-2264 18 S1B5-67901 56 884 67901
67902 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B8-2264 18 S2B6-67902 57 885 67902
67903 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B8-2264 18 S3B7-67903 58 886 67903
67904 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B8-2264 18 S4B8-67904 59 887 67904
67905 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B8-2264 18 S5B9-67905 60 888 67905
67906 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B8-2264 18 S6B10-67906 61 889 67906
67907 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B8-2264 18 S7B11-67907 62 890 67907
67908 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B8-2264 18 S8B12-67908 31 891 67908
67909 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B8-2264 18 S9B1-67909 30 892 67909
67910 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B8-2264 18 S10B2-67910 29 893 67910
67911 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B8-2264 18 S1B3-67911 28 894 67911
67912 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B8-2264 18 S2B4-67912 27 895 67912
67913 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B8-2264 18 S3B5-67913 26 896 67913
67914 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B8-2264 18 S4B6-67914 25 897 67914
67915 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B8-2264 18 S5B7-67915 24 898 67915
67916 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B8-2264 18 S6B8-67916 23 899 67916
67917 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B8-2264 18 S7B9-67917 22 900 67917
67918 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B8-2264 18 S8B10-67918 21 901 67918
67919 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B8-2264 18 S9B11-67919 20 902 67919
67920 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B8-2264 18 S10B12-67920 19 903 67920
67921 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B9-2265 20 S1B1-67921 20 904 67921
67922 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B9-2265 20 S2B2-67922 19 905 67922
67923 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B9-2265 20 S3B3-67923 17 906 67923
67924 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B9-2265 20 S4B4-67924 16 907 67924
67925 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B9-2265 20 S5B5-67925 15 908 67925
67926 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B9-2265 20 S6B6-67926 14 909 67926
67927 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B9-2265 20 S7B7-67927 13 910 67927
67928 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B9-2265 20 S8B8-67928 12 911 67928
67929 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B9-2265 20 S9B9-67929 11 912 67929
67930 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B9-2265 20 S10B10-67930 10 913 67930
67931 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B9-2265 20 S1B11-67931 9 914 67931
67932 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B9-2265 20 S2B12-67932 8 915 67932
67933 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B9-2265 20 S3B1-67933 7 916 67933
67934 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B9-2265 20 S4B2-67934 6 917 67934
67935 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B9-2265 20 S5B3-67935 5 918 67935
67936 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B9-2265 20 S6B4-67936 4 919 67936
67937 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B9-2265 20 S7B5-67937 3 920 67937
67938 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B9-2265 20 S8B6-67938 2 921 67938
67939 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B9-2265 20 S9B7-67939 1 922 67939
67940 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B9-2265 20 S10B8-67940 32 923 67940
67941 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B9-2265 20 S1B9-67941 33 924 67941
67942 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B9-2265 20 S2B10-67942 34 925 67942
67943 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B9-2265 20 S3B11-67943 35 926 67943
67944 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B9-2265 20 S4B12-67944 36 927 67944
67945 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B9-2265 20 S5B1-67945 37 928 67945
67946 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B9-2265 20 S6B2-67946 38 929 67946
67947 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B9-2265 20 S7B3-67947 39 930 67947
67948 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B9-2265 20 S8B4-67948 40 931 67948
67949 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B9-2265 20 S9B5-67949 41 932 67949
67950 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B9-2265 20 S10B6-67950 42 933 67950
67951 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B10-2266 20 S1B7-67951 43 934 67951
67952 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B10-2266 20 S2B8-67952 44 935 67952
67953 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B10-2266 20 S3B9-67953 46 936 67953
67954 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B10-2266 20 S4B10-67954 47 937 67954
67955 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B10-2266 20 S5B11-67955 48 938 67955
67956 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B10-2266 20 S6B12-67956 49 939 67956
67957 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B10-2266 20 S7B1-67957 50 940 67957
67958 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B10-2266 20 S8B2-67958 51 941 67958
67959 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B10-2266 20 S9B3-67959 52 942 67959
67960 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B10-2266 20 S10B4-67960 53 943 67960
67961 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B10-2266 20 S1B5-67961 54 944 67961
67962 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B10-2266 20 S2B6-67962 55 945 67962
67963 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B10-2266 20 S3B7-67963 56 946 67963
67964 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B10-2266 20 S4B8-67964 57 947 67964
67965 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B10-2266 20 S5B9-67965 58 948 67965
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67966 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B10-2266 20 S6B10-67966 59 949 67966
67967 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B10-2266 20 S7B11-67967 60 950 67967
67968 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B10-2266 20 S8B12-67968 61 951 67968
67969 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B10-2266 20 S9B1-67969 62 952 67969
67970 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B10-2266 20 S10B2-67970 31 953 67970
67971 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B10-2266 20 S1B3-67971 30 954 67971
67972 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B10-2266 20 S2B4-67972 29 955 67972
67973 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B10-2266 20 S3B5-67973 28 956 67973
67974 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B10-2266 20 S4B6-67974 27 957 67974
67975 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B10-2266 20 S5B7-67975 26 958 67975
67976 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B10-2266 20 S6B8-67976 25 959 67976
67977 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B10-2266 20 S7B9-67977 24 960 67977
67978 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B10-2266 20 S8B10-67978 23 961 67978
67979 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B10-2266 20 S9B11-67979 22 962 67979
67980 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B10-2266 20 S10B12-67980 21 963 67980
67981 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B11-2267 23 S1B1-67981 23 964 67981
67982 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B11-2267 23 S2B2-67982 22 965 67982
67983 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B11-2267 23 S3B3-67983 21 966 67983
67984 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B11-2267 23 S4B4-67984 20 967 67984
67985 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B11-2267 23 S5B5-67985 19 968 67985
67986 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B11-2267 23 S6B6-67986 17 969 67986
67987 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B11-2267 23 S7B7-67987 16 970 67987
67988 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B11-2267 23 S8B8-67988 15 971 67988
67989 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B11-2267 23 S9B9-67989 14 972 67989
67990 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B11-2267 23 S10B10-67990 13 973 67990
67991 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B11-2267 23 S1B11-67991 12 974 67991
67992 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B11-2267 23 S2B12-67992 11 975 67992
67993 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B11-2267 23 S3B1-67993 10 976 67993
67994 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B11-2267 23 S4B2-67994 9 977 67994
67995 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B11-2267 23 S5B3-67995 8 978 67995
67996 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B11-2267 23 S6B4-67996 7 979 67996
67997 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B11-2267 23 S7B5-67997 6 980 67997
67998 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B11-2267 23 S8B6-67998 5 981 67998
67999 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B11-2267 23 S9B7-67999 4 982 67999
68000 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B11-2267 23 S10B8-68000 3 983 68000
68001 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B11-2267 23 S1B9-68001 2 984 68001
68002 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B11-2267 23 S2B10-68002 1 985 68002
68003 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B11-2267 23 S3B11-68003 32 986 68003
68004 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B11-2267 23 S4B12-68004 33 987 68004
68005 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B11-2267 23 S5B1-68005 34 988 68005
68006 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B11-2267 23 S6B2-68006 35 989 68006
68007 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B11-2267 23 S7B3-68007 36 990 68007
68008 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B11-2267 23 S8B4-68008 37 991 68008
68009 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B11-2267 23 S9B5-68009 38 992 68009
68010 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B11-2267 23 S10B6-68010 39 993 68010
68011 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B12-2268 23 S1B7-68011 40 994 68011
68012 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B12-2268 23 S2B8-68012 41 995 68012
68013 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B12-2268 23 S3B9-68013 42 996 68013
68014 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B12-2268 23 S4B10-68014 43 997 68014
68015 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B12-2268 23 S5B11-68015 44 998 68015
68016 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B12-2268 23 S6B12-68016 46 999 68016
68017 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B12-2268 23 S7B1-68017 47 1000 68017
68018 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B12-2268 23 S8B2-68018 48 1001 68018
68019 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B12-2268 23 S9B3-68019 49 1002 68019
68020 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B12-2268 23 S10B4-68020 50 1003 68020
68021 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B12-2268 23 S1B5-68021 51 1004 68021
68022 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B12-2268 23 S2B6-68022 52 1005 68022
68023 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B12-2268 23 S3B7-68023 53 1006 68023
68024 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B12-2268 23 S4B8-68024 54 1007 68024
68025 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B12-2268 23 S5B9-68025 55 1008 68025
68026 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B12-2268 23 S6B10-68026 56 1009 68026
68027 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B12-2268 23 S7B11-68027 57 1010 68027
68028 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B12-2268 23 S8B12-68028 58 1011 68028
68029 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B12-2268 23 S9B1-68029 59 1012 68029
68030 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B12-2268 23 S10B2-68030 60 1013 68030
68031 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B12-2268 23 S1B3-68031 61 1014 68031
68032 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B12-2268 23 S2B4-68032 62 1015 68032
68033 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B12-2268 23 S3B5-68033 31 1016 68033
68034 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B12-2268 23 S4B6-68034 30 1017 68034
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68035 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B12-2268 23 S5B7-68035 29 1018 68035
68036 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B12-2268 23 S6B8-68036 28 1019 68036
68037 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B12-2268 23 S7B9-68037 27 1020 68037
68038 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B12-2268 23 S8B10-68038 26 1021 68038
68039 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B12-2268 23 S9B11-68039 25 1022 68039
68040 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S9-189 22 B12-2268 23 S10B12-68040 24 1023 68040
68041 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B1-2269 58 S1B1-68041 58 1024 68041
68042 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B1-2269 58 S2B2-68042 59 1025 68042
68043 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B1-2269 58 S3B3-68043 60 1026 68043
68044 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B1-2269 58 S4B4-68044 61 1027 68044
68045 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B1-2269 58 S5B5-68045 62 1028 68045
68046 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B1-2269 58 S6B6-68046 31 1029 68046
68047 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B1-2269 58 S7B7-68047 30 1030 68047
68048 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B1-2269 58 S8B8-68048 29 1031 68048
68049 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B1-2269 58 S9B9-68049 28 1032 68049
68050 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B1-2269 58 S10B10-68050 27 1033 68050
68051 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B1-2269 58 S1B11-68051 26 1034 68051
68052 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B1-2269 58 S2B12-68052 25 1035 68052
68053 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B1-2269 58 S3B1-68053 24 1036 68053
68054 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B1-2269 58 S4B2-68054 23 1037 68054
68055 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B1-2269 58 S5B3-68055 22 1038 68055
68056 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B1-2269 58 S6B4-68056 21 1039 68056
68057 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B1-2269 58 S7B5-68057 20 1040 68057
68058 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B1-2269 58 S8B6-68058 19 1041 68058
68059 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B1-2269 58 S9B7-68059 17 1042 68059
68060 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B1-2269 58 S10B8-68060 16 1043 68060
68061 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B1-2269 58 S1B9-68061 15 1044 68061
68062 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B1-2269 58 S2B10-68062 14 1045 68062
68063 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B1-2269 58 S3B11-68063 13 1046 68063
68064 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B1-2269 58 S4B12-68064 12 1047 68064
68065 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B1-2269 58 S5B1-68065 11 1048 68065
68066 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B1-2269 58 S6B2-68066 10 1049 68066
68067 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B1-2269 58 S7B3-68067 9 1050 68067
68068 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B1-2269 58 S8B4-68068 8 1051 68068
68069 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B1-2269 58 S9B5-68069 7 1052 68069
68070 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B1-2269 58 S10B6-68070 6 1053 68070
68071 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B2-2270 58 S1B7-68071 5 1054 68071
68072 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B2-2270 58 S2B8-68072 4 1055 68072
68073 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B2-2270 58 S3B9-68073 3 1056 68073
68074 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B2-2270 58 S4B10-68074 2 1057 68074
68075 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B2-2270 58 S5B11-68075 1 1058 68075
68076 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B2-2270 58 S6B12-68076 32 1059 68076
68077 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B2-2270 58 S7B1-68077 33 1060 68077
68078 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B2-2270 58 S8B2-68078 34 1061 68078
68079 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B2-2270 58 S9B3-68079 35 1062 68079
68080 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B2-2270 58 S10B4-68080 36 1063 68080
68081 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B2-2270 58 S1B5-68081 37 1064 68081
68082 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B2-2270 58 S2B6-68082 38 1065 68082
68083 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B2-2270 58 S3B7-68083 39 1066 68083
68084 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B2-2270 58 S4B8-68084 40 1067 68084
68085 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B2-2270 58 S5B9-68085 41 1068 68085
68086 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B2-2270 58 S6B10-68086 42 1069 68086
68087 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B2-2270 58 S7B11-68087 43 1070 68087
68088 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B2-2270 58 S8B12-68088 44 1071 68088
68089 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B2-2270 58 S9B1-68089 46 1072 68089
68090 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B2-2270 58 S10B2-68090 47 1073 68090
68091 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B2-2270 58 S1B3-68091 48 1074 68091
68092 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B2-2270 58 S2B4-68092 49 1075 68092
68093 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B2-2270 58 S3B5-68093 50 1076 68093
68094 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B2-2270 58 S4B6-68094 51 1077 68094
68095 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B2-2270 58 S5B7-68095 52 1078 68095
68096 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B2-2270 58 S6B8-68096 53 1079 68096
68097 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B2-2270 58 S7B9-68097 54 1080 68097
68098 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B2-2270 58 S8B10-68098 55 1081 68098
68099 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B2-2270 58 S9B11-68099 56 1082 68099
68100 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B2-2270 58 S10B12-68100 57 1083 68100
68101 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B3-2271 10 S1B1-68101 10 1084 68101
68102 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B3-2271 10 S2B2-68102 9 1085 68102
68103 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B3-2271 10 S3B3-68103 8 1086 68103
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68104 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B3-2271 10 S4B4-68104 7 1087 68104
68105 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B3-2271 10 S5B5-68105 6 1088 68105
68106 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B3-2271 10 S6B6-68106 5 1089 68106
68107 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B3-2271 10 S7B7-68107 4 1090 68107
68108 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B3-2271 10 S8B8-68108 3 1091 68108
68109 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B3-2271 10 S9B9-68109 2 1092 68109
68110 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B3-2271 10 S10B10-68110 1 1093 68110
68111 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B3-2271 10 S1B11-68111 32 1094 68111
68112 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B3-2271 10 S2B12-68112 33 1095 68112
68113 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B3-2271 10 S3B1-68113 34 1096 68113
68114 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B3-2271 10 S4B2-68114 35 1097 68114
68115 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B3-2271 10 S5B3-68115 36 1098 68115
68116 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B3-2271 10 S6B4-68116 37 1099 68116
68117 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B3-2271 10 S7B5-68117 38 1100 68117
68118 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B3-2271 10 S8B6-68118 39 1101 68118
68119 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B3-2271 10 S9B7-68119 40 1102 68119
68120 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B3-2271 10 S10B8-68120 41 1103 68120
68121 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B3-2271 10 S1B9-68121 42 1104 68121
68122 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B3-2271 10 S2B10-68122 43 1105 68122
68123 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B3-2271 10 S3B11-68123 44 1106 68123
68124 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B3-2271 10 S4B12-68124 46 1107 68124
68125 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B3-2271 10 S5B1-68125 47 1108 68125
68126 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B3-2271 10 S6B2-68126 48 1109 68126
68127 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B3-2271 10 S7B3-68127 49 1110 68127
68128 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B3-2271 10 S8B4-68128 50 1111 68128
68129 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B3-2271 10 S9B5-68129 51 1112 68129
68130 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B3-2271 10 S10B6-68130 52 1113 68130
68131 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B4-2272 10 S1B7-68131 53 1114 68131
68132 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B4-2272 10 S2B8-68132 54 1115 68132
68133 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B4-2272 10 S3B9-68133 55 1116 68133
68134 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B4-2272 10 S4B10-68134 56 1117 68134
68135 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B4-2272 10 S5B11-68135 57 1118 68135
68136 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B4-2272 10 S6B12-68136 58 1119 68136
68137 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B4-2272 10 S7B1-68137 59 1120 68137
68138 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B4-2272 10 S8B2-68138 60 1121 68138
68139 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B4-2272 10 S9B3-68139 61 1122 68139
68140 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B4-2272 10 S10B4-68140 62 1123 68140
68141 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B4-2272 10 S1B5-68141 31 1124 68141
68142 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B4-2272 10 S2B6-68142 30 1125 68142
68143 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B4-2272 10 S3B7-68143 29 1126 68143
68144 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B4-2272 10 S4B8-68144 28 1127 68144
68145 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B4-2272 10 S5B9-68145 27 1128 68145
68146 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B4-2272 10 S6B10-68146 26 1129 68146
68147 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B4-2272 10 S7B11-68147 25 1130 68147
68148 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B4-2272 10 S8B12-68148 24 1131 68148
68149 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B4-2272 10 S9B1-68149 23 1132 68149
68150 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B4-2272 10 S10B2-68150 22 1133 68150
68151 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B4-2272 10 S1B3-68151 21 1134 68151
68152 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B4-2272 10 S2B4-68152 20 1135 68152
68153 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B4-2272 10 S3B5-68153 19 1136 68153
68154 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B4-2272 10 S4B6-68154 17 1137 68154
68155 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B4-2272 10 S5B7-68155 16 1138 68155
68156 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B4-2272 10 S6B8-68156 15 1139 68156
68157 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B4-2272 10 S7B9-68157 14 1140 68157
68158 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B4-2272 10 S8B10-68158 13 1141 68158
68159 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B4-2272 10 S9B11-68159 12 1142 68159
68160 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B4-2272 10 S10B12-68160 11 1143 68160
68161 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B5-2273 18 S1B1-68161 17 1144 68161
68162 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B5-2273 18 S2B2-68162 16 1145 68162
68163 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B5-2273 18 S3B3-68163 15 1146 68163
68164 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B5-2273 18 S4B4-68164 14 1147 68164
68165 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B5-2273 18 S5B5-68165 13 1148 68165
68166 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B5-2273 18 S6B6-68166 12 1149 68166
68167 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B5-2273 18 S7B7-68167 11 1150 68167
68168 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B5-2273 18 S8B8-68168 10 1151 68168
68169 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B5-2273 18 S9B9-68169 9 1152 68169
68170 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B5-2273 18 S10B10-68170 8 1153 68170
68171 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B5-2273 18 S1B11-68171 7 1154 68171
68172 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B5-2273 18 S2B12-68172 6 1155 68172
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68173 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B5-2273 18 S3B1-68173 5 1156 68173
68174 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B5-2273 18 S4B2-68174 4 1157 68174
68175 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B5-2273 18 S5B3-68175 3 1158 68175
68176 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B5-2273 18 S6B4-68176 2 1159 68176
68177 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B5-2273 18 S7B5-68177 1 1160 68177
68178 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B5-2273 18 S8B6-68178 32 1161 68178
68179 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B5-2273 18 S9B7-68179 33 1162 68179
68180 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B5-2273 18 S10B8-68180 34 1163 68180
68181 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B5-2273 18 S1B9-68181 35 1164 68181
68182 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B5-2273 18 S2B10-68182 36 1165 68182
68183 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B5-2273 18 S3B11-68183 37 1166 68183
68184 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B5-2273 18 S4B12-68184 38 1167 68184
68185 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B5-2273 18 S5B1-68185 39 1168 68185
68186 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B5-2273 18 S6B2-68186 40 1169 68186
68187 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B5-2273 18 S7B3-68187 41 1170 68187
68188 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B5-2273 18 S8B4-68188 42 1171 68188
68189 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B5-2273 18 S9B5-68189 43 1172 68189
68190 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B5-2273 18 S10B6-68190 44 1173 68190
68191 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B6-2274 18 S1B7-68191 46 1174 68191
68192 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B6-2274 18 S2B8-68192 47 1175 68192
68193 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B6-2274 18 S3B9-68193 48 1176 68193
68194 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B6-2274 18 S4B10-68194 49 1177 68194
68195 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B6-2274 18 S5B11-68195 50 1178 68195
68196 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B6-2274 18 S6B12-68196 51 1179 68196
68197 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B6-2274 18 S7B1-68197 52 1180 68197
68198 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B6-2274 18 S8B2-68198 53 1181 68198
68199 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B6-2274 18 S9B3-68199 54 1182 68199
68200 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B6-2274 18 S10B4-68200 55 1183 68200
68201 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B6-2274 18 S1B5-68201 56 1184 68201
68202 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B6-2274 18 S2B6-68202 57 1185 68202
68203 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B6-2274 18 S3B7-68203 58 1186 68203
68204 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B6-2274 18 S4B8-68204 59 1187 68204
68205 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B6-2274 18 S5B9-68205 60 1188 68205
68206 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B6-2274 18 S6B10-68206 61 1189 68206
68207 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B6-2274 18 S7B11-68207 62 1190 68207
68208 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B6-2274 18 S8B12-68208 31 1191 68208
68209 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B6-2274 18 S9B1-68209 30 1192 68209
68210 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B6-2274 18 S10B2-68210 29 1193 68210
68211 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B6-2274 18 S1B3-68211 28 1194 68211
68212 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B6-2274 18 S2B4-68212 27 1195 68212
68213 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B6-2274 18 S3B5-68213 26 1196 68213
68214 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B6-2274 18 S4B6-68214 25 1197 68214
68215 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B6-2274 18 S5B7-68215 24 1198 68215
68216 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B6-2274 18 S6B8-68216 23 1199 68216
68217 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B6-2274 18 S7B9-68217 22 1200 68217
68218 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B6-2274 18 S8B10-68218 21 1201 68218
68219 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B6-2274 18 S9B11-68219 20 1202 68219
68220 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B6-2274 18 S10B12-68220 19 1203 68220
68221 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B7-2275 30 S1B1-68221 30 1204 68221
68222 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B7-2275 30 S2B2-68222 29 1205 68222
68223 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B7-2275 30 S3B3-68223 28 1206 68223
68224 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B7-2275 30 S4B4-68224 27 1207 68224
68225 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B7-2275 30 S5B5-68225 26 1208 68225
68226 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B7-2275 30 S6B6-68226 25 1209 68226
68227 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B7-2275 30 S7B7-68227 24 1210 68227
68228 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B7-2275 30 S8B8-68228 23 1211 68228
68229 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B7-2275 30 S9B9-68229 22 1212 68229
68230 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B7-2275 30 S10B10-68230 21 1213 68230
68231 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B7-2275 30 S1B11-68231 20 1214 68231
68232 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B7-2275 30 S2B12-68232 19 1215 68232
68233 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B7-2275 30 S3B1-68233 17 1216 68233
68234 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B7-2275 30 S4B2-68234 16 1217 68234
68235 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B7-2275 30 S5B3-68235 15 1218 68235
68236 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B7-2275 30 S6B4-68236 14 1219 68236
68237 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B7-2275 30 S7B5-68237 13 1220 68237
68238 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B7-2275 30 S8B6-68238 12 1221 68238
68239 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B7-2275 30 S9B7-68239 11 1222 68239
68240 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B7-2275 30 S10B8-68240 10 1223 68240
68241 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B7-2275 30 S1B9-68241 9 1224 68241
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68242 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B7-2275 30 S2B10-68242 8 1225 68242
68243 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B7-2275 30 S3B11-68243 7 1226 68243
68244 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B7-2275 30 S4B12-68244 6 1227 68244
68245 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B7-2275 30 S5B1-68245 5 1228 68245
68246 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B7-2275 30 S6B2-68246 4 1229 68246
68247 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B7-2275 30 S7B3-68247 3 1230 68247
68248 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B7-2275 30 S8B4-68248 2 1231 68248
68249 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B7-2275 30 S9B5-68249 1 1232 68249
68250 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B7-2275 30 S10B6-68250 32 1233 68250
68251 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B8-2276 30 S1B7-68251 33 1234 68251
68252 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B8-2276 30 S2B8-68252 34 1235 68252
68253 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B8-2276 30 S3B9-68253 35 1236 68253
68254 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B8-2276 30 S4B10-68254 36 1237 68254
68255 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B8-2276 30 S5B11-68255 37 1238 68255
68256 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B8-2276 30 S6B12-68256 38 1239 68256
68257 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B8-2276 30 S7B1-68257 39 1240 68257
68258 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B8-2276 30 S8B2-68258 40 1241 68258
68259 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B8-2276 30 S9B3-68259 41 1242 68259
68260 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B8-2276 30 S10B4-68260 42 1243 68260
68261 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B8-2276 30 S1B5-68261 43 1244 68261
68262 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B8-2276 30 S2B6-68262 44 1245 68262
68263 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B8-2276 30 S3B7-68263 46 1246 68263
68264 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B8-2276 30 S4B8-68264 47 1247 68264
68265 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B8-2276 30 S5B9-68265 48 1248 68265
68266 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B8-2276 30 S6B10-68266 49 1249 68266
68267 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B8-2276 30 S7B11-68267 50 1250 68267
68268 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B8-2276 30 S8B12-68268 51 1251 68268
68269 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B8-2276 30 S9B1-68269 52 1252 68269
68270 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B8-2276 30 S10B2-68270 53 1253 68270
68271 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B8-2276 30 S1B3-68271 54 1254 68271
68272 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B8-2276 30 S2B4-68272 55 1255 68272
68273 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B8-2276 30 S3B5-68273 56 1256 68273
68274 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B8-2276 30 S4B6-68274 57 1257 68274
68275 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B8-2276 30 S5B7-68275 58 1258 68275
68276 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B8-2276 30 S6B8-68276 59 1259 68276
68277 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B8-2276 30 S7B9-68277 60 1260 68277
68278 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B8-2276 30 S8B10-68278 61 1261 68278
68279 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B8-2276 30 S9B11-68279 62 1262 68279
68280 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B8-2276 30 S10B12-68280 31 1263 68280
68281 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B9-2277 24 S1B1-68281 24 1264 68281
68282 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B9-2277 24 S2B2-68282 23 1265 68282
68283 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B9-2277 24 S3B3-68283 22 1266 68283
68284 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B9-2277 24 S4B4-68284 21 1267 68284
68285 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B9-2277 24 S5B5-68285 20 1268 68285
68286 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B9-2277 24 S6B6-68286 19 1269 68286
68287 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B9-2277 24 S7B7-68287 17 1270 68287
68288 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B9-2277 24 S8B8-68288 16 1271 68288
68289 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B9-2277 24 S9B9-68289 15 1272 68289
68290 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B9-2277 24 S10B10-68290 14 1273 68290
68291 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B9-2277 24 S1B11-68291 13 1274 68291
68292 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B9-2277 24 S2B12-68292 12 1275 68292
68293 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B9-2277 24 S3B1-68293 11 1276 68293
68294 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B9-2277 24 S4B2-68294 10 1277 68294
68295 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B9-2277 24 S5B3-68295 9 1278 68295
68296 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B9-2277 24 S6B4-68296 8 1279 68296
68297 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B9-2277 24 S7B5-68297 7 1280 68297
68298 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B9-2277 24 S8B6-68298 6 1281 68298
68299 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B9-2277 24 S9B7-68299 5 1282 68299
68300 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B9-2277 24 S10B8-68300 4 1283 68300
68301 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B9-2277 24 S1B9-68301 3 1284 68301
68302 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B9-2277 24 S2B10-68302 2 1285 68302
68303 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B9-2277 24 S3B11-68303 1 1286 68303
68304 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B9-2277 24 S4B12-68304 32 1287 68304
68305 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B9-2277 24 S5B1-68305 33 1288 68305
68306 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B9-2277 24 S6B2-68306 34 1289 68306
68307 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B9-2277 24 S7B3-68307 35 1290 68307
68308 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B9-2277 24 S8B4-68308 36 1291 68308
68309 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B9-2277 24 S9B5-68309 37 1292 68309
68310 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B9-2277 24 S10B6-68310 38 1293 68310
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68311 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B10-2278 24 S1B7-68311 39 1294 68311
68312 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B10-2278 24 S2B8-68312 40 1295 68312
68313 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B10-2278 24 S3B9-68313 41 1296 68313
68314 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B10-2278 24 S4B10-68314 42 1297 68314
68315 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B10-2278 24 S5B11-68315 43 1298 68315
68316 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B10-2278 24 S6B12-68316 44 1299 68316
68317 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B10-2278 24 S7B1-68317 46 1300 68317
68318 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B10-2278 24 S8B2-68318 47 1301 68318
68319 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B10-2278 24 S9B3-68319 48 1302 68319
68320 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B10-2278 24 S10B4-68320 49 1303 68320
68321 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B10-2278 24 S1B5-68321 50 1304 68321
68322 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B10-2278 24 S2B6-68322 51 1305 68322
68323 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B10-2278 24 S3B7-68323 52 1306 68323
68324 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B10-2278 24 S4B8-68324 53 1307 68324
68325 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B10-2278 24 S5B9-68325 54 1308 68325
68326 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B10-2278 24 S6B10-68326 55 1309 68326
68327 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B10-2278 24 S7B11-68327 56 1310 68327
68328 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B10-2278 24 S8B12-68328 57 1311 68328
68329 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B10-2278 24 S9B1-68329 58 1312 68329
68330 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B10-2278 24 S10B2-68330 59 1313 68330
68331 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B10-2278 24 S1B3-68331 60 1314 68331
68332 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B10-2278 24 S2B4-68332 61 1315 68332
68333 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B10-2278 24 S3B5-68333 62 1316 68333
68334 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B10-2278 24 S4B6-68334 31 1317 68334
68335 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B10-2278 24 S5B7-68335 30 1318 68335
68336 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B10-2278 24 S6B8-68336 29 1319 68336
68337 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B10-2278 24 S7B9-68337 28 1320 68337
68338 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B10-2278 24 S8B10-68338 27 1321 68338
68339 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B10-2278 24 S9B11-68339 26 1322 68339
68340 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B10-2278 24 S10B12-68340 25 1323 68340
68341 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B11-2279 27 S1B1-68341 27 1324 68341
68342 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B11-2279 27 S2B2-68342 26 1325 68342
68343 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B11-2279 27 S3B3-68343 25 1326 68343
68344 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B11-2279 27 S4B4-68344 24 1327 68344
68345 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B11-2279 27 S5B5-68345 23 1328 68345
68346 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B11-2279 27 S6B6-68346 22 1329 68346
68347 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B11-2279 27 S7B7-68347 21 1330 68347
68348 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B11-2279 27 S8B8-68348 20 1331 68348
68349 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B11-2279 27 S9B9-68349 19 1332 68349
68350 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B11-2279 27 S10B10-68350 17 1333 68350
68351 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B11-2279 27 S1B11-68351 16 1334 68351
68352 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B11-2279 27 S2B12-68352 15 1335 68352
68353 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B11-2279 27 S3B1-68353 14 1336 68353
68354 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B11-2279 27 S4B2-68354 13 1337 68354
68355 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B11-2279 27 S5B3-68355 12 1338 68355
68356 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B11-2279 27 S6B4-68356 11 1339 68356
68357 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B11-2279 27 S7B5-68357 10 1340 68357
68358 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B11-2279 27 S8B6-68358 9 1341 68358
68359 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B11-2279 27 S9B7-68359 8 1342 68359
68360 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B11-2279 27 S10B8-68360 7 1343 68360
68361 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B11-2279 27 S1B9-68361 6 1344 68361
68362 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B11-2279 27 S2B10-68362 5 1345 68362
68363 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B11-2279 27 S3B11-68363 4 1346 68363
68364 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B11-2279 27 S4B12-68364 3 1347 68364
68365 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B11-2279 27 S5B1-68365 2 1348 68365
68366 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B11-2279 27 S6B2-68366 1 1349 68366
68367 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B11-2279 27 S7B3-68367 32 1350 68367
68368 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B11-2279 27 S8B4-68368 33 1351 68368
68369 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B11-2279 27 S9B5-68369 34 1352 68369
68370 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B11-2279 27 S10B6-68370 35 1353 68370
68371 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B12-2280 27 S1B7-68371 36 1354 68371
68372 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B12-2280 27 S2B8-68372 37 1355 68372
68373 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B12-2280 27 S3B9-68373 38 1356 68373
68374 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B12-2280 27 S4B10-68374 39 1357 68374
68375 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B12-2280 27 S5B11-68375 40 1358 68375
68376 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B12-2280 27 S6B12-68376 41 1359 68376
68377 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B12-2280 27 S7B1-68377 42 1360 68377
68378 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B12-2280 27 S8B2-68378 43 1361 68378
68379 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B12-2280 27 S9B3-68379 44 1362 68379
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68380 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B12-2280 27 S10B4-68380 46 1363 68380
68381 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B12-2280 27 S1B5-68381 47 1364 68381
68382 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B12-2280 27 S2B6-68382 48 1365 68382
68383 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B12-2280 27 S3B7-68383 49 1366 68383
68384 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B12-2280 27 S4B8-68384 50 1367 68384
68385 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B12-2280 27 S5B9-68385 51 1368 68385
68386 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B12-2280 27 S6B10-68386 52 1369 68386
68387 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B12-2280 27 S7B11-68387 53 1370 68387
68388 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B12-2280 27 S8B12-68388 54 1371 68388
68389 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B12-2280 27 S9B1-68389 55 1372 68389
68390 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B12-2280 27 S10B2-68390 56 1373 68390
68391 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B12-2280 27 S1B3-68391 57 1374 68391
68392 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B12-2280 27 S2B4-68392 58 1375 68392
68393 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B12-2280 27 S3B5-68393 59 1376 68393
68394 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B12-2280 27 S4B6-68394 60 1377 68394
68395 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B12-2280 27 S5B7-68395 61 1378 68395
68396 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B12-2280 27 S6B8-68396 62 1379 68396
68397 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B12-2280 27 S7B9-68397 31 1380 68397
68398 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B12-2280 27 S8B10-68398 30 1381 68398
68399 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B12-2280 27 S9B11-68399 29 1382 68399
68400 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S10-190 26 B12-2280 27 S10B12-68400 28 1383 68400
68401 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B1-2281 60 S1B1-68401 60 1384 68401
68402 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B1-2281 60 S2B2-68402 61 1385 68402
68403 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B1-2281 60 S3B3-68403 62 1386 68403
68404 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B1-2281 60 S4B4-68404 31 1387 68404
68405 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B1-2281 60 S5B5-68405 30 1388 68405
68406 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B1-2281 60 S6B6-68406 29 1389 68406
68407 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B1-2281 60 S7B7-68407 28 1390 68407
68408 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B1-2281 60 S8B8-68408 27 1391 68408
68409 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B1-2281 60 S9B9-68409 26 1392 68409
68410 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B1-2281 60 S10B10-68410 25 1393 68410
68411 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B1-2281 60 S1B11-68411 24 1394 68411
68412 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B1-2281 60 S2B12-68412 23 1395 68412
68413 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B1-2281 60 S3B1-68413 22 1396 68413
68414 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B1-2281 60 S4B2-68414 21 1397 68414
68415 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B1-2281 60 S5B3-68415 20 1398 68415
68416 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B1-2281 60 S6B4-68416 19 1399 68416
68417 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B1-2281 60 S7B5-68417 17 1400 68417
68418 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B1-2281 60 S8B6-68418 16 1401 68418
68419 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B1-2281 60 S9B7-68419 15 1402 68419
68420 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B1-2281 60 S10B8-68420 14 1403 68420
68421 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B1-2281 60 S1B9-68421 13 1404 68421
68422 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B1-2281 60 S2B10-68422 12 1405 68422
68423 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B1-2281 60 S3B11-68423 11 1406 68423
68424 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B1-2281 60 S4B12-68424 10 1407 68424
68425 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B1-2281 60 S5B1-68425 9 1408 68425
68426 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B1-2281 60 S6B2-68426 8 1409 68426
68427 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B1-2281 60 S7B3-68427 7 1410 68427
68428 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B1-2281 60 S8B4-68428 6 1411 68428
68429 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B1-2281 60 S9B5-68429 5 1412 68429
68430 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B1-2281 60 S10B6-68430 4 1413 68430
68431 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B2-2282 60 S1B7-68431 3 1414 68431
68432 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B2-2282 60 S2B8-68432 2 1415 68432
68433 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B2-2282 60 S3B9-68433 1 1416 68433
68434 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B2-2282 60 S4B10-68434 32 1417 68434
68435 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B2-2282 60 S5B11-68435 33 1418 68435
68436 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B2-2282 60 S6B12-68436 34 1419 68436
68437 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B2-2282 60 S7B1-68437 35 1420 68437
68438 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B2-2282 60 S8B2-68438 36 1421 68438
68439 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B2-2282 60 S9B3-68439 37 1422 68439
68440 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B2-2282 60 S10B4-68440 38 1423 68440
68441 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B2-2282 60 S1B5-68441 39 1424 68441
68442 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B2-2282 60 S2B6-68442 40 1425 68442
68443 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B2-2282 60 S3B7-68443 41 1426 68443
68444 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B2-2282 60 S4B8-68444 42 1427 68444
68445 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B2-2282 60 S5B9-68445 43 1428 68445
68446 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B2-2282 60 S6B10-68446 44 1429 68446
68447 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B2-2282 60 S7B11-68447 46 1430 68447
68448 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B2-2282 60 S8B12-68448 47 1431 68448
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68449 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B2-2282 60 S9B1-68449 48 1432 68449
68450 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B2-2282 60 S10B2-68450 49 1433 68450
68451 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B2-2282 60 S1B3-68451 50 1434 68451
68452 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B2-2282 60 S2B4-68452 51 1435 68452
68453 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B2-2282 60 S3B5-68453 52 1436 68453
68454 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B2-2282 60 S4B6-68454 53 1437 68454
68455 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B2-2282 60 S5B7-68455 54 1438 68455
68456 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B2-2282 60 S6B8-68456 55 1439 68456
68457 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B2-2282 60 S7B9-68457 56 1440 68457
68458 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B2-2282 60 S8B10-68458 57 1441 68458
68459 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B2-2282 60 S9B11-68459 58 1442 68459
68460 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B2-2282 60 S10B12-68460 59 1443 68460
68461 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B3-2283 12 S1B1-68461 12 1444 68461
68462 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B3-2283 12 S2B2-68462 11 1445 68462
68463 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B3-2283 12 S3B3-68463 10 1446 68463
68464 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B3-2283 12 S4B4-68464 9 1447 68464
68465 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B3-2283 12 S5B5-68465 8 1448 68465
68466 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B3-2283 12 S6B6-68466 7 1449 68466
68467 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B3-2283 12 S7B7-68467 6 1450 68467
68468 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B3-2283 12 S8B8-68468 5 1451 68468
68469 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B3-2283 12 S9B9-68469 4 1452 68469
68470 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B3-2283 12 S10B10-68470 3 1453 68470
68471 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B3-2283 12 S1B11-68471 2 1454 68471
68472 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B3-2283 12 S2B12-68472 1 1455 68472
68473 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B3-2283 12 S3B1-68473 32 1456 68473
68474 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B3-2283 12 S4B2-68474 33 1457 68474
68475 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B3-2283 12 S5B3-68475 34 1458 68475
68476 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B3-2283 12 S6B4-68476 35 1459 68476
68477 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B3-2283 12 S7B5-68477 36 1460 68477
68478 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B3-2283 12 S8B6-68478 37 1461 68478
68479 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B3-2283 12 S9B7-68479 38 1462 68479
68480 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B3-2283 12 S10B8-68480 39 1463 68480
68481 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B3-2283 12 S1B9-68481 40 1464 68481
68482 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B3-2283 12 S2B10-68482 41 1465 68482
68483 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B3-2283 12 S3B11-68483 42 1466 68483
68484 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B3-2283 12 S4B12-68484 43 1467 68484
68485 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B3-2283 12 S5B1-68485 44 1468 68485
68486 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B3-2283 12 S6B2-68486 46 1469 68486
68487 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B3-2283 12 S7B3-68487 47 1470 68487
68488 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B3-2283 12 S8B4-68488 48 1471 68488
68489 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B3-2283 12 S9B5-68489 49 1472 68489
68490 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B3-2283 12 S10B6-68490 50 1473 68490
68491 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B4-2284 12 S1B7-68491 51 1474 68491
68492 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B4-2284 12 S2B8-68492 52 1475 68492
68493 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B4-2284 12 S3B9-68493 53 1476 68493
68494 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B4-2284 12 S4B10-68494 54 1477 68494
68495 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B4-2284 12 S5B11-68495 55 1478 68495
68496 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B4-2284 12 S6B12-68496 56 1479 68496
68497 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B4-2284 12 S7B1-68497 57 1480 68497
68498 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B4-2284 12 S8B2-68498 58 1481 68498
68499 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B4-2284 12 S9B3-68499 59 1482 68499
68500 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B4-2284 12 S10B4-68500 60 1483 68500
68501 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B4-2284 12 S1B5-68501 61 1484 68501
68502 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B4-2284 12 S2B6-68502 62 1485 68502
68503 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B4-2284 12 S3B7-68503 31 1486 68503
68504 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B4-2284 12 S4B8-68504 30 1487 68504
68505 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B4-2284 12 S5B9-68505 29 1488 68505
68506 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B4-2284 12 S6B10-68506 28 1489 68506
68507 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B4-2284 12 S7B11-68507 27 1490 68507
68508 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B4-2284 12 S8B12-68508 26 1491 68508
68509 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B4-2284 12 S9B1-68509 25 1492 68509
68510 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B4-2284 12 S10B2-68510 24 1493 68510
68511 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B4-2284 12 S1B3-68511 23 1494 68511
68512 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B4-2284 12 S2B4-68512 22 1495 68512
68513 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B4-2284 12 S3B5-68513 21 1496 68513
68514 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B4-2284 12 S4B6-68514 20 1497 68514
68515 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B4-2284 12 S5B7-68515 19 1498 68515
68516 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B4-2284 12 S6B8-68516 17 1499 68516
68517 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B4-2284 12 S7B9-68517 16 1500 68517
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68518 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B4-2284 12 S8B10-68518 15 1501 68518
68519 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B4-2284 12 S9B11-68519 14 1502 68519
68520 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B4-2284 12 S10B12-68520 13 1503 68520
68521 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B5-2285 20 S1B1-68521 20 1504 68521
68522 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B5-2285 20 S2B2-68522 19 1505 68522
68523 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B5-2285 20 S3B3-68523 17 1506 68523
68524 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B5-2285 20 S4B4-68524 16 1507 68524
68525 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B5-2285 20 S5B5-68525 15 1508 68525
68526 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B5-2285 20 S6B6-68526 14 1509 68526
68527 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B5-2285 20 S7B7-68527 13 1510 68527
68528 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B5-2285 20 S8B8-68528 12 1511 68528
68529 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B5-2285 20 S9B9-68529 11 1512 68529
68530 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B5-2285 20 S10B10-68530 10 1513 68530
68531 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B5-2285 20 S1B11-68531 9 1514 68531
68532 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B5-2285 20 S2B12-68532 8 1515 68532
68533 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B5-2285 20 S3B1-68533 7 1516 68533
68534 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B5-2285 20 S4B2-68534 6 1517 68534
68535 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B5-2285 20 S5B3-68535 5 1518 68535
68536 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B5-2285 20 S6B4-68536 4 1519 68536
68537 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B5-2285 20 S7B5-68537 3 1520 68537
68538 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B5-2285 20 S8B6-68538 2 1521 68538
68539 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B5-2285 20 S9B7-68539 1 1522 68539
68540 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B5-2285 20 S10B8-68540 32 1523 68540
68541 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B5-2285 20 S1B9-68541 33 1524 68541
68542 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B5-2285 20 S2B10-68542 34 1525 68542
68543 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B5-2285 20 S3B11-68543 35 1526 68543
68544 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B5-2285 20 S4B12-68544 36 1527 68544
68545 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B5-2285 20 S5B1-68545 37 1528 68545
68546 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B5-2285 20 S6B2-68546 38 1529 68546
68547 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B5-2285 20 S7B3-68547 39 1530 68547
68548 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B5-2285 20 S8B4-68548 40 1531 68548
68549 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B5-2285 20 S9B5-68549 41 1532 68549
68550 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B5-2285 20 S10B6-68550 42 1533 68550
68551 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B6-2286 20 S1B7-68551 43 1534 68551
68552 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B6-2286 20 S2B8-68552 44 1535 68552
68553 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B6-2286 20 S3B9-68553 46 1536 68553
68554 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B6-2286 20 S4B10-68554 47 1537 68554
68555 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B6-2286 20 S5B11-68555 48 1538 68555
68556 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B6-2286 20 S6B12-68556 49 1539 68556
68557 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B6-2286 20 S7B1-68557 50 1540 68557
68558 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B6-2286 20 S8B2-68558 51 1541 68558
68559 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B6-2286 20 S9B3-68559 52 1542 68559
68560 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B6-2286 20 S10B4-68560 53 1543 68560
68561 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B6-2286 20 S1B5-68561 54 1544 68561
68562 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B6-2286 20 S2B6-68562 55 1545 68562
68563 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B6-2286 20 S3B7-68563 56 1546 68563
68564 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B6-2286 20 S4B8-68564 57 1547 68564
68565 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B6-2286 20 S5B9-68565 58 1548 68565
68566 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B6-2286 20 S6B10-68566 59 1549 68566
68567 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B6-2286 20 S7B11-68567 60 1550 68567
68568 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B6-2286 20 S8B12-68568 61 1551 68568
68569 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B6-2286 20 S9B1-68569 62 1552 68569
68570 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B6-2286 20 S10B2-68570 31 1553 68570
68571 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B6-2286 20 S1B3-68571 30 1554 68571
68572 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B6-2286 20 S2B4-68572 29 1555 68572
68573 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B6-2286 20 S3B5-68573 28 1556 68573
68574 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B6-2286 20 S4B6-68574 27 1557 68574
68575 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B6-2286 20 S5B7-68575 26 1558 68575
68576 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B6-2286 20 S6B8-68576 25 1559 68576
68577 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B6-2286 20 S7B9-68577 24 1560 68577
68578 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B6-2286 20 S8B10-68578 23 1561 68578
68579 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B6-2286 20 S9B11-68579 22 1562 68579
68580 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B6-2286 20 S10B12-68580 21 1563 68580
68581 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B7-2287 24 S1B1-68581 24 1564 68581
68582 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B7-2287 24 S2B2-68582 23 1565 68582
68583 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B7-2287 24 S3B3-68583 22 1566 68583
68584 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B7-2287 24 S4B4-68584 21 1567 68584
68585 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B7-2287 24 S5B5-68585 20 1568 68585
68586 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B7-2287 24 S6B6-68586 19 1569 68586
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68587 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B7-2287 24 S7B7-68587 17 1570 68587
68588 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B7-2287 24 S8B8-68588 16 1571 68588
68589 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B7-2287 24 S9B9-68589 15 1572 68589
68590 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B7-2287 24 S10B10-68590 14 1573 68590
68591 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B7-2287 24 S1B11-68591 13 1574 68591
68592 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B7-2287 24 S2B12-68592 12 1575 68592
68593 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B7-2287 24 S3B1-68593 11 1576 68593
68594 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B7-2287 24 S4B2-68594 10 1577 68594
68595 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B7-2287 24 S5B3-68595 9 1578 68595
68596 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B7-2287 24 S6B4-68596 8 1579 68596
68597 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B7-2287 24 S7B5-68597 7 1580 68597
68598 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B7-2287 24 S8B6-68598 6 1581 68598
68599 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B7-2287 24 S9B7-68599 5 1582 68599
68600 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B7-2287 24 S10B8-68600 4 1583 68600
68601 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B7-2287 24 S1B9-68601 3 1584 68601
68602 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B7-2287 24 S2B10-68602 2 1585 68602
68603 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B7-2287 24 S3B11-68603 1 1586 68603
68604 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B7-2287 24 S4B12-68604 32 1587 68604
68605 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B7-2287 24 S5B1-68605 33 1588 68605
68606 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B7-2287 24 S6B2-68606 34 1589 68606
68607 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B7-2287 24 S7B3-68607 35 1590 68607
68608 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B7-2287 24 S8B4-68608 36 1591 68608
68609 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B7-2287 24 S9B5-68609 37 1592 68609
68610 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B7-2287 24 S10B6-68610 38 1593 68610
68611 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B8-2288 24 S1B7-68611 39 1594 68611
68612 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B8-2288 24 S2B8-68612 40 1595 68612
68613 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B8-2288 24 S3B9-68613 41 1596 68613
68614 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B8-2288 24 S4B10-68614 42 1597 68614
68615 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B8-2288 24 S5B11-68615 43 1598 68615
68616 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B8-2288 24 S6B12-68616 44 1599 68616
68617 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B8-2288 24 S7B1-68617 46 1600 68617
68618 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B8-2288 24 S8B2-68618 47 1601 68618
68619 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B8-2288 24 S9B3-68619 48 1602 68619
68620 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B8-2288 24 S10B4-68620 49 1603 68620
68621 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B8-2288 24 S1B5-68621 50 1604 68621
68622 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B8-2288 24 S2B6-68622 51 1605 68622
68623 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B8-2288 24 S3B7-68623 52 1606 68623
68624 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B8-2288 24 S4B8-68624 53 1607 68624
68625 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B8-2288 24 S5B9-68625 54 1608 68625
68626 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B8-2288 24 S6B10-68626 55 1609 68626
68627 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B8-2288 24 S7B11-68627 56 1610 68627
68628 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B8-2288 24 S8B12-68628 57 1611 68628
68629 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B8-2288 24 S9B1-68629 58 1612 68629
68630 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B8-2288 24 S10B2-68630 59 1613 68630
68631 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B8-2288 24 S1B3-68631 60 1614 68631
68632 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B8-2288 24 S2B4-68632 61 1615 68632
68633 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B8-2288 24 S3B5-68633 62 1616 68633
68634 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B8-2288 24 S4B6-68634 31 1617 68634
68635 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B8-2288 24 S5B7-68635 30 1618 68635
68636 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B8-2288 24 S6B8-68636 29 1619 68636
68637 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B8-2288 24 S7B9-68637 28 1620 68637
68638 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B8-2288 24 S8B10-68638 27 1621 68638
68639 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B8-2288 24 S9B11-68639 26 1622 68639
68640 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B8-2288 24 S10B12-68640 25 1623 68640
68641 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B9-2289 30 S1B1-68641 30 1624 68641
68642 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B9-2289 30 S2B2-68642 29 1625 68642
68643 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B9-2289 30 S3B3-68643 28 1626 68643
68644 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B9-2289 30 S4B4-68644 27 1627 68644
68645 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B9-2289 30 S5B5-68645 26 1628 68645
68646 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B9-2289 30 S6B6-68646 25 1629 68646
68647 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B9-2289 30 S7B7-68647 24 1630 68647
68648 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B9-2289 30 S8B8-68648 23 1631 68648
68649 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B9-2289 30 S9B9-68649 22 1632 68649
68650 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B9-2289 30 S10B10-68650 21 1633 68650
68651 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B9-2289 30 S1B11-68651 20 1634 68651
68652 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B9-2289 30 S2B12-68652 19 1635 68652
68653 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B9-2289 30 S3B1-68653 17 1636 68653
68654 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B9-2289 30 S4B2-68654 16 1637 68654
68655 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B9-2289 30 S5B3-68655 15 1638 68655
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68656 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B9-2289 30 S6B4-68656 14 1639 68656
68657 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B9-2289 30 S7B5-68657 13 1640 68657
68658 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B9-2289 30 S8B6-68658 12 1641 68658
68659 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B9-2289 30 S9B7-68659 11 1642 68659
68660 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B9-2289 30 S10B8-68660 10 1643 68660
68661 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B9-2289 30 S1B9-68661 9 1644 68661
68662 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B9-2289 30 S2B10-68662 8 1645 68662
68663 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B9-2289 30 S3B11-68663 7 1646 68663
68664 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B9-2289 30 S4B12-68664 6 1647 68664
68665 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B9-2289 30 S5B1-68665 5 1648 68665
68666 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B9-2289 30 S6B2-68666 4 1649 68666
68667 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B9-2289 30 S7B3-68667 3 1650 68667
68668 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B9-2289 30 S8B4-68668 2 1651 68668
68669 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B9-2289 30 S9B5-68669 1 1652 68669
68670 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B9-2289 30 S10B6-68670 32 1653 68670
68671 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B10-2290 30 S1B7-68671 33 1654 68671
68672 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B10-2290 30 S2B8-68672 34 1655 68672
68673 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B10-2290 30 S3B9-68673 35 1656 68673
68674 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B10-2290 30 S4B10-68674 36 1657 68674
68675 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B10-2290 30 S5B11-68675 37 1658 68675
68676 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B10-2290 30 S6B12-68676 38 1659 68676
68677 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B10-2290 30 S7B1-68677 39 1660 68677
68678 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B10-2290 30 S8B2-68678 40 1661 68678
68679 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B10-2290 30 S9B3-68679 41 1662 68679
68680 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B10-2290 30 S10B4-68680 42 1663 68680
68681 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B10-2290 30 S1B5-68681 43 1664 68681
68682 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B10-2290 30 S2B6-68682 44 1665 68682
68683 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B10-2290 30 S3B7-68683 46 1666 68683
68684 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B10-2290 30 S4B8-68684 47 1667 68684
68685 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B10-2290 30 S5B9-68685 48 1668 68685
68686 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B10-2290 30 S6B10-68686 49 1669 68686
68687 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B10-2290 30 S7B11-68687 50 1670 68687
68688 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B10-2290 30 S8B12-68688 51 1671 68688
68689 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B10-2290 30 S9B1-68689 52 1672 68689
68690 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B10-2290 30 S10B2-68690 53 1673 68690
68691 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B10-2290 30 S1B3-68691 54 1674 68691
68692 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B10-2290 30 S2B4-68692 55 1675 68692
68693 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B10-2290 30 S3B5-68693 56 1676 68693
68694 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B10-2290 30 S4B6-68694 57 1677 68694
68695 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B10-2290 30 S5B7-68695 58 1678 68695
68696 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B10-2290 30 S6B8-68696 59 1679 68696
68697 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B10-2290 30 S7B9-68697 60 1680 68697
68698 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B10-2290 30 S8B10-68698 61 1681 68698
68699 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B10-2290 30 S9B11-68699 62 1682 68699
68700 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B10-2290 30 S10B12-68700 31 1683 68700
68701 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B11-2291 29 S1B1-68701 29 1684 68701
68702 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B11-2291 29 S2B2-68702 28 1685 68702
68703 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B11-2291 29 S3B3-68703 27 1686 68703
68704 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B11-2291 29 S4B4-68704 26 1687 68704
68705 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B11-2291 29 S5B5-68705 25 1688 68705
68706 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B11-2291 29 S6B6-68706 24 1689 68706
68707 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B11-2291 29 S7B7-68707 23 1690 68707
68708 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B11-2291 29 S8B8-68708 22 1691 68708
68709 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B11-2291 29 S9B9-68709 21 1692 68709
68710 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B11-2291 29 S10B10-68710 20 1693 68710
68711 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B11-2291 29 S1B11-68711 19 1694 68711
68712 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B11-2291 29 S2B12-68712 17 1695 68712
68713 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B11-2291 29 S3B1-68713 16 1696 68713
68714 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B11-2291 29 S4B2-68714 15 1697 68714
68715 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B11-2291 29 S5B3-68715 14 1698 68715
68716 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B11-2291 29 S6B4-68716 13 1699 68716
68717 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B11-2291 29 S7B5-68717 12 1700 68717
68718 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B11-2291 29 S8B6-68718 11 1701 68718
68719 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B11-2291 29 S9B7-68719 10 1702 68719
68720 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B11-2291 29 S10B8-68720 9 1703 68720
68721 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B11-2291 29 S1B9-68721 8 1704 68721
68722 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B11-2291 29 S2B10-68722 7 1705 68722
68723 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B11-2291 29 S3B11-68723 6 1706 68723
68724 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B11-2291 29 S4B12-68724 5 1707 68724
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68725 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B11-2291 29 S5B1-68725 4 1708 68725
68726 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B11-2291 29 S6B2-68726 3 1709 68726
68727 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B11-2291 29 S7B3-68727 2 1710 68727
68728 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B11-2291 29 S8B4-68728 1 1711 68728
68729 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B11-2291 29 S9B5-68729 32 1712 68729
68730 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B11-2291 29 S10B6-68730 33 1713 68730
68731 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B12-2292 29 S1B7-68731 34 1714 68731
68732 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B12-2292 29 S2B8-68732 35 1715 68732
68733 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B12-2292 29 S3B9-68733 36 1716 68733
68734 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B12-2292 29 S4B10-68734 37 1717 68734
68735 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B12-2292 29 S5B11-68735 38 1718 68735
68736 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B12-2292 29 S6B12-68736 39 1719 68736
68737 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B12-2292 29 S7B1-68737 40 1720 68737
68738 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B12-2292 29 S8B2-68738 41 1721 68738
68739 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B12-2292 29 S9B3-68739 42 1722 68739
68740 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B12-2292 29 S10B4-68740 43 1723 68740
68741 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B12-2292 29 S1B5-68741 44 1724 68741
68742 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B12-2292 29 S2B6-68742 46 1725 68742
68743 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B12-2292 29 S3B7-68743 47 1726 68743
68744 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B12-2292 29 S4B8-68744 48 1727 68744
68745 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B12-2292 29 S5B9-68745 49 1728 68745
68746 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B12-2292 29 S6B10-68746 50 1729 68746
68747 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B12-2292 29 S7B11-68747 51 1730 68747
68748 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B12-2292 29 S8B12-68748 52 1731 68748
68749 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B12-2292 29 S9B1-68749 53 1732 68749
68750 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B12-2292 29 S10B2-68750 54 1733 68750
68751 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B12-2292 29 S1B3-68751 55 1734 68751
68752 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B12-2292 29 S2B4-68752 56 1735 68752
68753 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B12-2292 29 S3B5-68753 57 1736 68753
68754 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B12-2292 29 S4B6-68754 58 1737 68754
68755 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B12-2292 29 S5B7-68755 59 1738 68755
68756 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B12-2292 29 S6B8-68756 60 1739 68756
68757 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B12-2292 29 S7B9-68757 61 1740 68757
68758 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B12-2292 29 S8B10-68758 62 1741 68758
68759 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B12-2292 29 S9B11-68759 31 1742 68759
68760 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S1-191 28 B12-2292 29 S10B12-68760 30 1743 68760
68761 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B1-2293 63 S1B1-68761 31 1744 68761
68762 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B1-2293 63 S2B2-68762 30 1745 68762
68763 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B1-2293 63 S3B3-68763 29 1746 68763
68764 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B1-2293 63 S4B4-68764 28 1747 68764
68765 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B1-2293 63 S5B5-68765 27 1748 68765
68766 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B1-2293 63 S6B6-68766 26 1749 68766
68767 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B1-2293 63 S7B7-68767 25 1750 68767
68768 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B1-2293 63 S8B8-68768 24 1751 68768
68769 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B1-2293 63 S9B9-68769 23 1752 68769
68770 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B1-2293 63 S10B10-68770 22 1753 68770
68771 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B1-2293 63 S1B11-68771 21 1754 68771
68772 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B1-2293 63 S2B12-68772 20 1755 68772
68773 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B1-2293 63 S3B1-68773 19 1756 68773
68774 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B1-2293 63 S4B2-68774 17 1757 68774
68775 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B1-2293 63 S5B3-68775 16 1758 68775
68776 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B1-2293 63 S6B4-68776 15 1759 68776
68777 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B1-2293 63 S7B5-68777 14 1760 68777
68778 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B1-2293 63 S8B6-68778 13 1761 68778
68779 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B1-2293 63 S9B7-68779 12 1762 68779
68780 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B1-2293 63 S10B8-68780 11 1763 68780
68781 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B1-2293 63 S1B9-68781 10 1764 68781
68782 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B1-2293 63 S2B10-68782 9 1765 68782
68783 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B1-2293 63 S3B11-68783 8 1766 68783
68784 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B1-2293 63 S4B12-68784 7 1767 68784
68785 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B1-2293 63 S5B1-68785 6 1768 68785
68786 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B1-2293 63 S6B2-68786 5 1769 68786
68787 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B1-2293 63 S7B3-68787 4 1770 68787
68788 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B1-2293 63 S8B4-68788 3 1771 68788
68789 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B1-2293 63 S9B5-68789 2 1772 68789
68790 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B1-2293 63 S10B6-68790 1 1773 68790
68791 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B2-2294 63 S1B7-68791 32 1774 68791
68792 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B2-2294 63 S2B8-68792 33 1775 68792
68793 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B2-2294 63 S3B9-68793 34 1776 68793
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68794 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B2-2294 63 S4B10-68794 35 1777 68794
68795 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B2-2294 63 S5B11-68795 36 1778 68795
68796 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B2-2294 63 S6B12-68796 37 1779 68796
68797 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B2-2294 63 S7B1-68797 38 1780 68797
68798 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B2-2294 63 S8B2-68798 39 1781 68798
68799 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B2-2294 63 S9B3-68799 40 1782 68799
68800 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B2-2294 63 S10B4-68800 41 1783 68800
68801 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B2-2294 63 S1B5-68801 42 1784 68801
68802 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B2-2294 63 S2B6-68802 43 1785 68802
68803 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B2-2294 63 S3B7-68803 44 1786 68803
68804 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B2-2294 63 S4B8-68804 46 1787 68804
68805 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B2-2294 63 S5B9-68805 47 1788 68805
68806 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B2-2294 63 S6B10-68806 48 1789 68806
68807 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B2-2294 63 S7B11-68807 49 1790 68807
68808 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B2-2294 63 S8B12-68808 50 1791 68808
68809 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B2-2294 63 S9B1-68809 51 1792 68809
68810 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B2-2294 63 S10B2-68810 52 1793 68810
68811 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B2-2294 63 S1B3-68811 53 1794 68811
68812 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B2-2294 63 S2B4-68812 54 1795 68812
68813 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B2-2294 63 S3B5-68813 55 1796 68813
68814 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B2-2294 63 S4B6-68814 56 1797 68814
68815 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B2-2294 63 S5B7-68815 57 1798 68815
68816 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B2-2294 63 S6B8-68816 58 1799 68816
68817 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B2-2294 63 S7B9-68817 59 1800 68817
68818 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B2-2294 63 S8B10-68818 60 1801 68818
68819 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B2-2294 63 S9B11-68819 61 1802 68819
68820 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B2-2294 63 S10B12-68820 62 1803 68820
68821 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B3-2295 15 S1B1-68821 15 1804 68821
68822 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B3-2295 15 S2B2-68822 14 1805 68822
68823 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B3-2295 15 S3B3-68823 13 1806 68823
68824 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B3-2295 15 S4B4-68824 12 1807 68824
68825 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B3-2295 15 S5B5-68825 11 1808 68825
68826 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B3-2295 15 S6B6-68826 10 1809 68826
68827 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B3-2295 15 S7B7-68827 9 1810 68827
68828 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B3-2295 15 S8B8-68828 8 1811 68828
68829 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B3-2295 15 S9B9-68829 7 1812 68829
68830 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B3-2295 15 S10B10-68830 6 1813 68830
68831 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B3-2295 15 S1B11-68831 5 1814 68831
68832 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B3-2295 15 S2B12-68832 4 1815 68832
68833 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B3-2295 15 S3B1-68833 3 1816 68833
68834 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B3-2295 15 S4B2-68834 2 1817 68834
68835 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B3-2295 15 S5B3-68835 1 1818 68835
68836 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B3-2295 15 S6B4-68836 32 1819 68836
68837 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B3-2295 15 S7B5-68837 33 1820 68837
68838 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B3-2295 15 S8B6-68838 34 1821 68838
68839 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B3-2295 15 S9B7-68839 35 1822 68839
68840 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B3-2295 15 S10B8-68840 36 1823 68840
68841 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B3-2295 15 S1B9-68841 37 1824 68841
68842 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B3-2295 15 S2B10-68842 38 1825 68842
68843 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B3-2295 15 S3B11-68843 39 1826 68843
68844 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B3-2295 15 S4B12-68844 40 1827 68844
68845 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B3-2295 15 S5B1-68845 41 1828 68845
68846 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B3-2295 15 S6B2-68846 42 1829 68846
68847 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B3-2295 15 S7B3-68847 43 1830 68847
68848 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B3-2295 15 S8B4-68848 44 1831 68848
68849 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B3-2295 15 S9B5-68849 46 1832 68849
68850 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B3-2295 15 S10B6-68850 47 1833 68850
68851 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B4-2296 15 S1B7-68851 48 1834 68851
68852 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B4-2296 15 S2B8-68852 49 1835 68852
68853 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B4-2296 15 S3B9-68853 50 1836 68853
68854 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B4-2296 15 S4B10-68854 51 1837 68854
68855 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B4-2296 15 S5B11-68855 52 1838 68855
68856 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B4-2296 15 S6B12-68856 53 1839 68856
68857 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B4-2296 15 S7B1-68857 54 1840 68857
68858 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B4-2296 15 S8B2-68858 55 1841 68858
68859 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B4-2296 15 S9B3-68859 56 1842 68859
68860 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B4-2296 15 S10B4-68860 57 1843 68860
68861 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B4-2296 15 S1B5-68861 58 1844 68861
68862 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B4-2296 15 S2B6-68862 59 1845 68862
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68863 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B4-2296 15 S3B7-68863 60 1846 68863
68864 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B4-2296 15 S4B8-68864 61 1847 68864
68865 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B4-2296 15 S5B9-68865 62 1848 68865
68866 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B4-2296 15 S6B10-68866 31 1849 68866
68867 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B4-2296 15 S7B11-68867 30 1850 68867
68868 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B4-2296 15 S8B12-68868 29 1851 68868
68869 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B4-2296 15 S9B1-68869 28 1852 68869
68870 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B4-2296 15 S10B2-68870 27 1853 68870
68871 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B4-2296 15 S1B3-68871 26 1854 68871
68872 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B4-2296 15 S2B4-68872 25 1855 68872
68873 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B4-2296 15 S3B5-68873 24 1856 68873
68874 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B4-2296 15 S4B6-68874 23 1857 68874
68875 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B4-2296 15 S5B7-68875 22 1858 68875
68876 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B4-2296 15 S6B8-68876 21 1859 68876
68877 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B4-2296 15 S7B9-68877 20 1860 68877
68878 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B4-2296 15 S8B10-68878 19 1861 68878
68879 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B4-2296 15 S9B11-68879 17 1862 68879
68880 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B4-2296 15 S10B12-68880 16 1863 68880
68881 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B5-2297 23 S1B1-68881 23 1864 68881
68882 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B5-2297 23 S2B2-68882 22 1865 68882
68883 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B5-2297 23 S3B3-68883 21 1866 68883
68884 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B5-2297 23 S4B4-68884 20 1867 68884
68885 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B5-2297 23 S5B5-68885 19 1868 68885
68886 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B5-2297 23 S6B6-68886 17 1869 68886
68887 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B5-2297 23 S7B7-68887 16 1870 68887
68888 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B5-2297 23 S8B8-68888 15 1871 68888
68889 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B5-2297 23 S9B9-68889 14 1872 68889
68890 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B5-2297 23 S10B10-68890 13 1873 68890
68891 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B5-2297 23 S1B11-68891 12 1874 68891
68892 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B5-2297 23 S2B12-68892 11 1875 68892
68893 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B5-2297 23 S3B1-68893 10 1876 68893
68894 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B5-2297 23 S4B2-68894 9 1877 68894
68895 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B5-2297 23 S5B3-68895 8 1878 68895
68896 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B5-2297 23 S6B4-68896 7 1879 68896
68897 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B5-2297 23 S7B5-68897 6 1880 68897
68898 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B5-2297 23 S8B6-68898 5 1881 68898
68899 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B5-2297 23 S9B7-68899 4 1882 68899
68900 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B5-2297 23 S10B8-68900 3 1883 68900
68901 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B5-2297 23 S1B9-68901 2 1884 68901
68902 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B5-2297 23 S2B10-68902 1 1885 68902
68903 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B5-2297 23 S3B11-68903 32 1886 68903
68904 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B5-2297 23 S4B12-68904 33 1887 68904
68905 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B5-2297 23 S5B1-68905 34 1888 68905
68906 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B5-2297 23 S6B2-68906 35 1889 68906
68907 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B5-2297 23 S7B3-68907 36 1890 68907
68908 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B5-2297 23 S8B4-68908 37 1891 68908
68909 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B5-2297 23 S9B5-68909 38 1892 68909
68910 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B5-2297 23 S10B6-68910 39 1893 68910
68911 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B6-2298 23 S1B7-68911 40 1894 68911
68912 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B6-2298 23 S2B8-68912 41 1895 68912
68913 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B6-2298 23 S3B9-68913 42 1896 68913
68914 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B6-2298 23 S4B10-68914 43 1897 68914
68915 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B6-2298 23 S5B11-68915 44 1898 68915
68916 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B6-2298 23 S6B12-68916 46 1899 68916
68917 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B6-2298 23 S7B1-68917 47 1900 68917
68918 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B6-2298 23 S8B2-68918 48 1901 68918
68919 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B6-2298 23 S9B3-68919 49 1902 68919
68920 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B6-2298 23 S10B4-68920 50 1903 68920
68921 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B6-2298 23 S1B5-68921 51 1904 68921
68922 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B6-2298 23 S2B6-68922 52 1905 68922
68923 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B6-2298 23 S3B7-68923 53 1906 68923
68924 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B6-2298 23 S4B8-68924 54 1907 68924
68925 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B6-2298 23 S5B9-68925 55 1908 68925
68926 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B6-2298 23 S6B10-68926 56 1909 68926
68927 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B6-2298 23 S7B11-68927 57 1910 68927
68928 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B6-2298 23 S8B12-68928 58 1911 68928
68929 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B6-2298 23 S9B1-68929 59 1912 68929
68930 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B6-2298 23 S10B2-68930 60 1913 68930
68931 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B6-2298 23 S1B3-68931 61 1914 68931
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68932 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B6-2298 23 S2B4-68932 62 1915 68932
68933 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B6-2298 23 S3B5-68933 31 1916 68933
68934 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B6-2298 23 S4B6-68934 30 1917 68934
68935 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B6-2298 23 S5B7-68935 29 1918 68935
68936 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B6-2298 23 S6B8-68936 28 1919 68936
68937 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B6-2298 23 S7B9-68937 27 1920 68937
68938 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B6-2298 23 S8B10-68938 26 1921 68938
68939 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B6-2298 23 S9B11-68939 25 1922 68939
68940 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B6-2298 23 S10B12-68940 24 1923 68940
68941 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B7-2299 27 S1B1-68941 27 1924 68941
68942 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B7-2299 27 S2B2-68942 26 1925 68942
68943 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B7-2299 27 S3B3-68943 25 1926 68943
68944 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B7-2299 27 S4B4-68944 24 1927 68944
68945 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B7-2299 27 S5B5-68945 23 1928 68945
68946 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B7-2299 27 S6B6-68946 22 1929 68946
68947 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B7-2299 27 S7B7-68947 21 1930 68947
68948 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B7-2299 27 S8B8-68948 20 1931 68948
68949 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B7-2299 27 S9B9-68949 19 1932 68949
68950 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B7-2299 27 S10B10-68950 17 1933 68950
68951 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B7-2299 27 S1B11-68951 16 1934 68951
68952 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B7-2299 27 S2B12-68952 15 1935 68952
68953 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B7-2299 27 S3B1-68953 14 1936 68953
68954 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B7-2299 27 S4B2-68954 13 1937 68954
68955 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B7-2299 27 S5B3-68955 12 1938 68955
68956 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B7-2299 27 S6B4-68956 11 1939 68956
68957 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B7-2299 27 S7B5-68957 10 1940 68957
68958 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B7-2299 27 S8B6-68958 9 1941 68958
68959 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B7-2299 27 S9B7-68959 8 1942 68959
68960 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B7-2299 27 S10B8-68960 7 1943 68960
68961 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B7-2299 27 S1B9-68961 6 1944 68961
68962 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B7-2299 27 S2B10-68962 5 1945 68962
68963 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B7-2299 27 S3B11-68963 4 1946 68963
68964 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B7-2299 27 S4B12-68964 3 1947 68964
68965 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B7-2299 27 S5B1-68965 2 1948 68965
68966 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B7-2299 27 S6B2-68966 1 1949 68966
68967 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B7-2299 27 S7B3-68967 32 1950 68967
68968 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B7-2299 27 S8B4-68968 33 1951 68968
68969 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B7-2299 27 S9B5-68969 34 1952 68969
68970 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B7-2299 27 S10B6-68970 35 1953 68970
68971 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B8-2300 27 S1B7-68971 36 1954 68971
68972 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B8-2300 27 S2B8-68972 37 1955 68972
68973 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B8-2300 27 S3B9-68973 38 1956 68973
68974 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B8-2300 27 S4B10-68974 39 1957 68974
68975 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B8-2300 27 S5B11-68975 40 1958 68975
68976 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B8-2300 27 S6B12-68976 41 1959 68976
68977 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B8-2300 27 S7B1-68977 42 1960 68977
68978 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B8-2300 27 S8B2-68978 43 1961 68978
68979 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B8-2300 27 S9B3-68979 44 1962 68979
68980 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B8-2300 27 S10B4-68980 46 1963 68980
68981 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B8-2300 27 S1B5-68981 47 1964 68981
68982 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B8-2300 27 S2B6-68982 48 1965 68982
68983 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B8-2300 27 S3B7-68983 49 1966 68983
68984 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B8-2300 27 S4B8-68984 50 1967 68984
68985 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B8-2300 27 S5B9-68985 51 1968 68985
68986 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B8-2300 27 S6B10-68986 52 1969 68986
68987 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B8-2300 27 S7B11-68987 53 1970 68987
68988 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B8-2300 27 S8B12-68988 54 1971 68988
68989 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B8-2300 27 S9B1-68989 55 1972 68989
68990 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B8-2300 27 S10B2-68990 56 1973 68990
68991 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B8-2300 27 S1B3-68991 57 1974 68991
68992 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B8-2300 27 S2B4-68992 58 1975 68992
68993 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B8-2300 27 S3B5-68993 59 1976 68993
68994 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B8-2300 27 S4B6-68994 60 1977 68994
68995 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B8-2300 27 S5B7-68995 61 1978 68995
68996 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B8-2300 27 S6B8-68996 62 1979 68996
68997 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B8-2300 27 S7B9-68997 31 1980 68997
68998 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B8-2300 27 S8B10-68998 30 1981 68998
68999 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B8-2300 27 S9B11-68999 29 1982 68999
69000 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B8-2300 27 S10B12-69000 28 1983 69000
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69001 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B9-2301 29 S1B1-69001 29 1984 69001
69002 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B9-2301 29 S2B2-69002 28 1985 69002
69003 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B9-2301 29 S3B3-69003 27 1986 69003
69004 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B9-2301 29 S4B4-69004 26 1987 69004
69005 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B9-2301 29 S5B5-69005 25 1988 69005
69006 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B9-2301 29 S6B6-69006 24 1989 69006
69007 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B9-2301 29 S7B7-69007 23 1990 69007
69008 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B9-2301 29 S8B8-69008 22 1991 69008
69009 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B9-2301 29 S9B9-69009 21 1992 69009
69010 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B9-2301 29 S10B10-69010 20 1993 69010
69011 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B9-2301 29 S1B11-69011 19 1994 69011
69012 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B9-2301 29 S2B12-69012 17 1995 69012
69013 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B9-2301 29 S3B1-69013 16 1996 69013
69014 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B9-2301 29 S4B2-69014 15 1997 69014
69015 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B9-2301 29 S5B3-69015 14 1998 69015
69016 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B9-2301 29 S6B4-69016 13 1999 69016
69017 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B9-2301 29 S7B5-69017 12 2000 69017
69018 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B9-2301 29 S8B6-69018 11 2001 69018
69019 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B9-2301 29 S9B7-69019 10 2002 69019
69020 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B9-2301 29 S10B8-69020 9 2003 69020
69021 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B9-2301 29 S1B9-69021 8 2004 69021
69022 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B9-2301 29 S2B10-69022 7 2005 69022
69023 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B9-2301 29 S3B11-69023 6 2006 69023
69024 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B9-2301 29 S4B12-69024 5 2007 69024
69025 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B9-2301 29 S5B1-69025 4 2008 69025
69026 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B9-2301 29 S6B2-69026 3 2009 69026
69027 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B9-2301 29 S7B3-69027 2 2010 69027
69028 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B9-2301 29 S8B4-69028 1 2011 69028
69029 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B9-2301 29 S9B5-69029 32 2012 69029
69030 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B9-2301 29 S10B6-69030 33 2013 69030
69031 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B10-2302 29 S1B7-69031 34 2014 69031
69032 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B10-2302 29 S2B8-69032 35 2015 69032
69033 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B10-2302 29 S3B9-69033 36 2016 69033
69034 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B10-2302 29 S4B10-69034 37 2017 69034
69035 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B10-2302 29 S5B11-69035 38 2018 69035
69036 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B10-2302 29 S6B12-69036 39 2019 69036
69037 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B10-2302 29 S7B1-69037 40 2020 69037
69038 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B10-2302 29 S8B2-69038 41 2021 69038
69039 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B10-2302 29 S9B3-69039 42 2022 69039
69040 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B10-2302 29 S10B4-69040 43 2023 69040
69041 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B10-2302 29 S1B5-69041 44 2024 69041
69042 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B10-2302 29 S2B6-69042 46 2025 69042
69043 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B10-2302 29 S3B7-69043 47 2026 69043
69044 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B10-2302 29 S4B8-69044 48 2027 69044
69045 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B10-2302 29 S5B9-69045 49 2028 69045
69046 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B10-2302 29 S6B10-69046 50 2029 69046
69047 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B10-2302 29 S7B11-69047 51 2030 69047
69048 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B10-2302 29 S8B12-69048 52 2031 69048
69049 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B10-2302 29 S9B1-69049 53 2032 69049
69050 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B10-2302 29 S10B2-69050 54 2033 69050
69051 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B10-2302 29 S1B3-69051 55 2034 69051
69052 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B10-2302 29 S2B4-69052 56 2035 69052
69053 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B10-2302 29 S3B5-69053 57 2036 69053
69054 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B10-2302 29 S4B6-69054 58 2037 69054
69055 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B10-2302 29 S5B7-69055 59 2038 69055
69056 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B10-2302 29 S6B8-69056 60 2039 69056
69057 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B10-2302 29 S7B9-69057 61 2040 69057
69058 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B10-2302 29 S8B10-69058 62 2041 69058
69059 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B10-2302 29 S9B11-69059 31 2042 69059
69060 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B10-2302 29 S10B12-69060 30 2043 69060
69061 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B11-2303 30 S1B1-69061 30 2044 69061
69062 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B11-2303 30 S2B2-69062 29 2045 69062
69063 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B11-2303 30 S3B3-69063 28 2046 69063
69064 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B11-2303 30 S4B4-69064 27 2047 69064
69065 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B11-2303 30 S5B5-69065 26 2048 69065
69066 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B11-2303 30 S6B6-69066 25 2049 69066
69067 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B11-2303 30 S7B7-69067 24 2050 69067
69068 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B11-2303 30 S8B8-69068 23 2051 69068
69069 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B11-2303 30 S9B9-69069 22 2052 69069
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69070 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B11-2303 30 S10B10-69070 21 2053 69070
69071 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B11-2303 30 S1B11-69071 20 2054 69071
69072 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B11-2303 30 S2B12-69072 19 2055 69072
69073 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B11-2303 30 S3B1-69073 17 2056 69073
69074 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B11-2303 30 S4B2-69074 16 2057 69074
69075 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B11-2303 30 S5B3-69075 15 2058 69075
69076 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B11-2303 30 S6B4-69076 14 2059 69076
69077 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B11-2303 30 S7B5-69077 13 2060 69077
69078 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B11-2303 30 S8B6-69078 12 2061 69078
69079 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B11-2303 30 S9B7-69079 11 2062 69079
69080 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B11-2303 30 S10B8-69080 10 2063 69080
69081 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B11-2303 30 S1B9-69081 9 2064 69081
69082 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B11-2303 30 S2B10-69082 8 2065 69082
69083 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B11-2303 30 S3B11-69083 7 2066 69083
69084 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B11-2303 30 S4B12-69084 6 2067 69084
69085 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B11-2303 30 S5B1-69085 5 2068 69085
69086 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B11-2303 30 S6B2-69086 4 2069 69086
69087 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B11-2303 30 S7B3-69087 3 2070 69087
69088 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B11-2303 30 S8B4-69088 2 2071 69088
69089 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B11-2303 30 S9B5-69089 1 2072 69089
69090 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B11-2303 30 S10B6-69090 32 2073 69090
69091 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B12-2304 30 S1B7-69091 33 2074 69091
69092 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B12-2304 30 S2B8-69092 34 2075 69092
69093 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B12-2304 30 S3B9-69093 35 2076 69093
69094 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B12-2304 30 S4B10-69094 36 2077 69094
69095 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B12-2304 30 S5B11-69095 37 2078 69095
69096 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B12-2304 30 S6B12-69096 38 2079 69096
69097 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B12-2304 30 S7B1-69097 39 2080 69097
69098 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B12-2304 30 S8B2-69098 40 2081 69098
69099 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B12-2304 30 S9B3-69099 41 2082 69099
69100 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B12-2304 30 S10B4-69100 42 2083 69100
69101 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B12-2304 30 S1B5-69101 43 2084 69101
69102 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B12-2304 30 S2B6-69102 44 2085 69102
69103 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B12-2304 30 S3B7-69103 46 2086 69103
69104 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B12-2304 30 S4B8-69104 47 2087 69104
69105 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B12-2304 30 S5B9-69105 48 2088 69105
69106 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B12-2304 30 S6B10-69106 49 2089 69106
69107 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B12-2304 30 S7B11-69107 50 2090 69107
69108 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B12-2304 30 S8B12-69108 51 2091 69108
69109 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B12-2304 30 S9B1-69109 52 2092 69109
69110 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B12-2304 30 S10B2-69110 53 2093 69110
69111 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B12-2304 30 S1B3-69111 54 2094 69111
69112 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B12-2304 30 S2B4-69112 55 2095 69112
69113 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B12-2304 30 S3B5-69113 56 2096 69113
69114 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B12-2304 30 S4B6-69114 57 2097 69114
69115 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B12-2304 30 S5B7-69115 58 2098 69115
69116 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B12-2304 30 S6B8-69116 59 2099 69116
69117 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B12-2304 30 S7B9-69117 60 2100 69117
69118 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B12-2304 30 S8B10-69118 61 2101 69118
69119 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B12-2304 30 S9B11-69119 62 2102 69119
69120 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 30 S2-192 31 B12-2304 30 S10B12-69120 31 2103 69120
69121 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B1-2305 29 S1B1-69121 29 2104 69121
69122 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B1-2305 29 S2B2-69122 28 2105 69122
69123 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B1-2305 29 S3B3-69123 27 2106 69123
69124 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B1-2305 29 S4B4-69124 26 2107 69124
69125 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B1-2305 29 S5B5-69125 25 2108 69125
69126 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B1-2305 29 S6B6-69126 24 2109 69126
69127 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B1-2305 29 S7B7-69127 23 2110 69127
69128 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B1-2305 29 S8B8-69128 22 2111 69128
69129 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B1-2305 29 S9B9-69129 21 2112 69129
69130 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B1-2305 29 S10B10-69130 20 2113 69130
69131 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B1-2305 29 S1B11-69131 19 2114 69131
69132 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B1-2305 29 S2B12-69132 17 2115 69132
69133 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B1-2305 29 S3B1-69133 16 2116 69133
69134 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B1-2305 29 S4B2-69134 15 2117 69134
69135 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B1-2305 29 S5B3-69135 14 2118 69135
69136 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B1-2305 29 S6B4-69136 13 2119 69136
69137 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B1-2305 29 S7B5-69137 12 2120 69137
69138 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B1-2305 29 S8B6-69138 11 2121 69138
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69139 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B1-2305 29 S9B7-69139 10 2122 69139
69140 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B1-2305 29 S10B8-69140 9 2123 69140
69141 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B1-2305 29 S1B9-69141 8 2124 69141
69142 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B1-2305 29 S2B10-69142 7 2125 69142
69143 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B1-2305 29 S3B11-69143 6 2126 69143
69144 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B1-2305 29 S4B12-69144 5 2127 69144
69145 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B1-2305 29 S5B1-69145 4 2128 69145
69146 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B1-2305 29 S6B2-69146 3 2129 69146
69147 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B1-2305 29 S7B3-69147 2 2130 69147
69148 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B1-2305 29 S8B4-69148 1 2131 69148
69149 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B1-2305 29 S9B5-69149 32 2132 69149
69150 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B1-2305 29 S10B6-69150 33 2133 69150
69151 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B2-2306 29 S1B7-69151 34 2134 69151
69152 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B2-2306 29 S2B8-69152 35 2135 69152
69153 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B2-2306 29 S3B9-69153 36 2136 69153
69154 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B2-2306 29 S4B10-69154 37 2137 69154
69155 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B2-2306 29 S5B11-69155 38 2138 69155
69156 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B2-2306 29 S6B12-69156 39 2139 69156
69157 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B2-2306 29 S7B1-69157 40 2140 69157
69158 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B2-2306 29 S8B2-69158 41 2141 69158
69159 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B2-2306 29 S9B3-69159 42 2142 69159
69160 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B2-2306 29 S10B4-69160 43 2143 69160
69161 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B2-2306 29 S1B5-69161 44 2144 69161
69162 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B2-2306 29 S2B6-69162 46 2145 69162
69163 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B2-2306 29 S3B7-69163 47 2146 69163
69164 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B2-2306 29 S4B8-69164 48 2147 69164
69165 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B2-2306 29 S5B9-69165 49 2148 69165
69166 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B2-2306 29 S6B10-69166 50 2149 69166
69167 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B2-2306 29 S7B11-69167 51 2150 69167
69168 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B2-2306 29 S8B12-69168 52 2151 69168
69169 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B2-2306 29 S9B1-69169 53 2152 69169
69170 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B2-2306 29 S10B2-69170 54 2153 69170
69171 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B2-2306 29 S1B3-69171 55 2154 69171
69172 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B2-2306 29 S2B4-69172 56 2155 69172
69173 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B2-2306 29 S3B5-69173 57 2156 69173
69174 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B2-2306 29 S4B6-69174 58 2157 69174
69175 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B2-2306 29 S5B7-69175 59 2158 69175
69176 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B2-2306 29 S6B8-69176 60 2159 69176
69177 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B2-2306 29 S7B9-69177 61 2160 69177
69178 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B2-2306 29 S8B10-69178 62 2161 69178
69179 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B2-2306 29 S9B11-69179 31 2162 69179
69180 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B2-2306 29 S10B12-69180 30 2163 69180
69181 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B3-2307 45 S1B1-69181 46 2164 69181
69182 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B3-2307 45 S2B2-69182 47 2165 69182
69183 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B3-2307 45 S3B3-69183 48 2166 69183
69184 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B3-2307 45 S4B4-69184 49 2167 69184
69185 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B3-2307 45 S5B5-69185 50 2168 69185
69186 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B3-2307 45 S6B6-69186 51 2169 69186
69187 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B3-2307 45 S7B7-69187 52 2170 69187
69188 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B3-2307 45 S8B8-69188 53 2171 69188
69189 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B3-2307 45 S9B9-69189 54 2172 69189
69190 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B3-2307 45 S10B10-69190 55 2173 69190
69191 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B3-2307 45 S1B11-69191 56 2174 69191
69192 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B3-2307 45 S2B12-69192 57 2175 69192
69193 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B3-2307 45 S3B1-69193 58 2176 69193
69194 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B3-2307 45 S4B2-69194 59 2177 69194
69195 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B3-2307 45 S5B3-69195 60 2178 69195
69196 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B3-2307 45 S6B4-69196 61 2179 69196
69197 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B3-2307 45 S7B5-69197 62 2180 69197
69198 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B3-2307 45 S8B6-69198 31 2181 69198
69199 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B3-2307 45 S9B7-69199 30 2182 69199
69200 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B3-2307 45 S10B8-69200 29 2183 69200
69201 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B3-2307 45 S1B9-69201 28 2184 69201
69202 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B3-2307 45 S2B10-69202 27 2185 69202
69203 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B3-2307 45 S3B11-69203 26 2186 69203
69204 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B3-2307 45 S4B12-69204 25 2187 69204
69205 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B3-2307 45 S5B1-69205 24 2188 69205
69206 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B3-2307 45 S6B2-69206 23 2189 69206
69207 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B3-2307 45 S7B3-69207 22 2190 69207
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69208 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B3-2307 45 S8B4-69208 21 2191 69208
69209 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B3-2307 45 S9B5-69209 20 2192 69209
69210 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B3-2307 45 S10B6-69210 19 2193 69210
69211 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B4-2308 45 S1B7-69211 17 2194 69211
69212 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B4-2308 45 S2B8-69212 16 2195 69212
69213 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B4-2308 45 S3B9-69213 15 2196 69213
69214 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B4-2308 45 S4B10-69214 14 2197 69214
69215 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B4-2308 45 S5B11-69215 13 2198 69215
69216 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B4-2308 45 S6B12-69216 12 2199 69216
69217 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B4-2308 45 S7B1-69217 11 2200 69217
69218 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B4-2308 45 S8B2-69218 10 2201 69218
69219 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B4-2308 45 S9B3-69219 9 2202 69219
69220 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B4-2308 45 S10B4-69220 8 2203 69220
69221 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B4-2308 45 S1B5-69221 7 2204 69221
69222 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B4-2308 45 S2B6-69222 6 2205 69222
69223 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B4-2308 45 S3B7-69223 5 2206 69223
69224 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B4-2308 45 S4B8-69224 4 2207 69224
69225 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B4-2308 45 S5B9-69225 3 2208 69225
69226 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B4-2308 45 S6B10-69226 2 2209 69226
69227 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B4-2308 45 S7B11-69227 1 2210 69227
69228 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B4-2308 45 S8B12-69228 32 2211 69228
69229 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B4-2308 45 S9B1-69229 33 2212 69229
69230 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B4-2308 45 S10B2-69230 34 2213 69230
69231 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B4-2308 45 S1B3-69231 35 2214 69231
69232 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B4-2308 45 S2B4-69232 36 2215 69232
69233 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B4-2308 45 S3B5-69233 37 2216 69233
69234 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B4-2308 45 S4B6-69234 38 2217 69234
69235 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B4-2308 45 S5B7-69235 39 2218 69235
69236 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B4-2308 45 S6B8-69236 40 2219 69236
69237 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B4-2308 45 S7B9-69237 41 2220 69237
69238 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B4-2308 45 S8B10-69238 42 2221 69238
69239 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B4-2308 45 S9B11-69239 43 2222 69239
69240 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B4-2308 45 S10B12-69240 44 2223 69240
69241 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B5-2309 53 S1B1-69241 53 2224 69241
69242 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B5-2309 53 S2B2-69242 54 2225 69242
69243 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B5-2309 53 S3B3-69243 55 2226 69243
69244 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B5-2309 53 S4B4-69244 56 2227 69244
69245 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B5-2309 53 S5B5-69245 57 2228 69245
69246 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B5-2309 53 S6B6-69246 58 2229 69246
69247 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B5-2309 53 S7B7-69247 59 2230 69247
69248 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B5-2309 53 S8B8-69248 60 2231 69248
69249 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B5-2309 53 S9B9-69249 61 2232 69249
69250 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B5-2309 53 S10B10-69250 62 2233 69250
69251 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B5-2309 53 S1B11-69251 31 2234 69251
69252 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B5-2309 53 S2B12-69252 30 2235 69252
69253 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B5-2309 53 S3B1-69253 29 2236 69253
69254 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B5-2309 53 S4B2-69254 28 2237 69254
69255 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B5-2309 53 S5B3-69255 27 2238 69255
69256 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B5-2309 53 S6B4-69256 26 2239 69256
69257 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B5-2309 53 S7B5-69257 25 2240 69257
69258 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B5-2309 53 S8B6-69258 24 2241 69258
69259 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B5-2309 53 S9B7-69259 23 2242 69259
69260 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B5-2309 53 S10B8-69260 22 2243 69260
69261 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B5-2309 53 S1B9-69261 21 2244 69261
69262 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B5-2309 53 S2B10-69262 20 2245 69262
69263 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B5-2309 53 S3B11-69263 19 2246 69263
69264 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B5-2309 53 S4B12-69264 17 2247 69264
69265 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B5-2309 53 S5B1-69265 16 2248 69265
69266 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B5-2309 53 S6B2-69266 15 2249 69266
69267 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B5-2309 53 S7B3-69267 14 2250 69267
69268 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B5-2309 53 S8B4-69268 13 2251 69268
69269 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B5-2309 53 S9B5-69269 12 2252 69269
69270 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B5-2309 53 S10B6-69270 11 2253 69270
69271 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B6-2310 53 S1B7-69271 10 2254 69271
69272 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B6-2310 53 S2B8-69272 9 2255 69272
69273 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B6-2310 53 S3B9-69273 8 2256 69273
69274 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B6-2310 53 S4B10-69274 7 2257 69274
69275 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B6-2310 53 S5B11-69275 6 2258 69275
69276 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B6-2310 53 S6B12-69276 5 2259 69276
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69277 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B6-2310 53 S7B1-69277 4 2260 69277
69278 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B6-2310 53 S8B2-69278 3 2261 69278
69279 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B6-2310 53 S9B3-69279 2 2262 69279
69280 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B6-2310 53 S10B4-69280 1 2263 69280
69281 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B6-2310 53 S1B5-69281 32 2264 69281
69282 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B6-2310 53 S2B6-69282 33 2265 69282
69283 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B6-2310 53 S3B7-69283 34 2266 69283
69284 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B6-2310 53 S4B8-69284 35 2267 69284
69285 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B6-2310 53 S5B9-69285 36 2268 69285
69286 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B6-2310 53 S6B10-69286 37 2269 69286
69287 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B6-2310 53 S7B11-69287 38 2270 69287
69288 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B6-2310 53 S8B12-69288 39 2271 69288
69289 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B6-2310 53 S9B1-69289 40 2272 69289
69290 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B6-2310 53 S10B2-69290 41 2273 69290
69291 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B6-2310 53 S1B3-69291 42 2274 69291
69292 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B6-2310 53 S2B4-69292 43 2275 69292
69293 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B6-2310 53 S3B5-69293 44 2276 69293
69294 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B6-2310 53 S4B6-69294 46 2277 69294
69295 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B6-2310 53 S5B7-69295 47 2278 69295
69296 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B6-2310 53 S6B8-69296 48 2279 69296
69297 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B6-2310 53 S7B9-69297 49 2280 69297
69298 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B6-2310 53 S8B10-69298 50 2281 69298
69299 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B6-2310 53 S9B11-69299 51 2282 69299
69300 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B6-2310 53 S10B12-69300 52 2283 69300
69301 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B7-2311 57 S1B1-69301 57 2284 69301
69302 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B7-2311 57 S2B2-69302 58 2285 69302
69303 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B7-2311 57 S3B3-69303 59 2286 69303
69304 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B7-2311 57 S4B4-69304 60 2287 69304
69305 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B7-2311 57 S5B5-69305 61 2288 69305
69306 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B7-2311 57 S6B6-69306 62 2289 69306
69307 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B7-2311 57 S7B7-69307 31 2290 69307
69308 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B7-2311 57 S8B8-69308 30 2291 69308
69309 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B7-2311 57 S9B9-69309 29 2292 69309
69310 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B7-2311 57 S10B10-69310 28 2293 69310
69311 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B7-2311 57 S1B11-69311 27 2294 69311
69312 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B7-2311 57 S2B12-69312 26 2295 69312
69313 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B7-2311 57 S3B1-69313 25 2296 69313
69314 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B7-2311 57 S4B2-69314 24 2297 69314
69315 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B7-2311 57 S5B3-69315 23 2298 69315
69316 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B7-2311 57 S6B4-69316 22 2299 69316
69317 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B7-2311 57 S7B5-69317 21 2300 69317
69318 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B7-2311 57 S8B6-69318 20 2301 69318
69319 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B7-2311 57 S9B7-69319 19 2302 69319
69320 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B7-2311 57 S10B8-69320 17 2303 69320
69321 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B7-2311 57 S1B9-69321 16 2304 69321
69322 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B7-2311 57 S2B10-69322 15 2305 69322
69323 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B7-2311 57 S3B11-69323 14 2306 69323
69324 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B7-2311 57 S4B12-69324 13 2307 69324
69325 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B7-2311 57 S5B1-69325 12 2308 69325
69326 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B7-2311 57 S6B2-69326 11 2309 69326
69327 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B7-2311 57 S7B3-69327 10 2310 69327
69328 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B7-2311 57 S8B4-69328 9 2311 69328
69329 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B7-2311 57 S9B5-69329 8 2312 69329
69330 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B7-2311 57 S10B6-69330 7 2313 69330
69331 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B8-2312 57 S1B7-69331 6 2314 69331
69332 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B8-2312 57 S2B8-69332 5 2315 69332
69333 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B8-2312 57 S3B9-69333 4 2316 69333
69334 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B8-2312 57 S4B10-69334 3 2317 69334
69335 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B8-2312 57 S5B11-69335 2 2318 69335
69336 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B8-2312 57 S6B12-69336 1 2319 69336
69337 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B8-2312 57 S7B1-69337 32 2320 69337
69338 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B8-2312 57 S8B2-69338 33 2321 69338
69339 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B8-2312 57 S9B3-69339 34 2322 69339
69340 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B8-2312 57 S10B4-69340 35 2323 69340
69341 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B8-2312 57 S1B5-69341 36 2324 69341
69342 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B8-2312 57 S2B6-69342 37 2325 69342
69343 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B8-2312 57 S3B7-69343 38 2326 69343
69344 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B8-2312 57 S4B8-69344 39 2327 69344
69345 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B8-2312 57 S5B9-69345 40 2328 69345
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69346 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B8-2312 57 S6B10-69346 41 2329 69346
69347 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B8-2312 57 S7B11-69347 42 2330 69347
69348 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B8-2312 57 S8B12-69348 43 2331 69348
69349 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B8-2312 57 S9B1-69349 44 2332 69349
69350 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B8-2312 57 S10B2-69350 46 2333 69350
69351 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B8-2312 57 S1B3-69351 47 2334 69351
69352 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B8-2312 57 S2B4-69352 48 2335 69352
69353 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B8-2312 57 S3B5-69353 49 2336 69353
69354 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B8-2312 57 S4B6-69354 50 2337 69354
69355 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B8-2312 57 S5B7-69355 51 2338 69355
69356 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B8-2312 57 S6B8-69356 52 2339 69356
69357 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B8-2312 57 S7B9-69357 53 2340 69357
69358 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B8-2312 57 S8B10-69358 54 2341 69358
69359 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B8-2312 57 S9B11-69359 55 2342 69359
69360 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B8-2312 57 S10B12-69360 56 2343 69360
69361 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B9-2313 63 S1B1-69361 31 2344 69361
69362 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B9-2313 63 S2B2-69362 30 2345 69362
69363 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B9-2313 63 S3B3-69363 29 2346 69363
69364 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B9-2313 63 S4B4-69364 28 2347 69364
69365 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B9-2313 63 S5B5-69365 27 2348 69365
69366 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B9-2313 63 S6B6-69366 26 2349 69366
69367 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B9-2313 63 S7B7-69367 25 2350 69367
69368 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B9-2313 63 S8B8-69368 24 2351 69368
69369 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B9-2313 63 S9B9-69369 23 2352 69369
69370 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B9-2313 63 S10B10-69370 22 2353 69370
69371 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B9-2313 63 S1B11-69371 21 2354 69371
69372 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B9-2313 63 S2B12-69372 20 2355 69372
69373 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B9-2313 63 S3B1-69373 19 2356 69373
69374 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B9-2313 63 S4B2-69374 17 2357 69374
69375 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B9-2313 63 S5B3-69375 16 2358 69375
69376 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B9-2313 63 S6B4-69376 15 2359 69376
69377 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B9-2313 63 S7B5-69377 14 2360 69377
69378 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B9-2313 63 S8B6-69378 13 2361 69378
69379 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B9-2313 63 S9B7-69379 12 2362 69379
69380 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B9-2313 63 S10B8-69380 11 2363 69380
69381 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B9-2313 63 S1B9-69381 10 2364 69381
69382 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B9-2313 63 S2B10-69382 9 2365 69382
69383 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B9-2313 63 S3B11-69383 8 2366 69383
69384 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B9-2313 63 S4B12-69384 7 2367 69384
69385 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B9-2313 63 S5B1-69385 6 2368 69385
69386 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B9-2313 63 S6B2-69386 5 2369 69386
69387 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B9-2313 63 S7B3-69387 4 2370 69387
69388 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B9-2313 63 S8B4-69388 3 2371 69388
69389 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B9-2313 63 S9B5-69389 2 2372 69389
69390 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B9-2313 63 S10B6-69390 1 2373 69390
69391 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B10-2314 63 S1B7-69391 32 2374 69391
69392 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B10-2314 63 S2B8-69392 33 2375 69392
69393 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B10-2314 63 S3B9-69393 34 2376 69393
69394 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B10-2314 63 S4B10-69394 35 2377 69394
69395 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B10-2314 63 S5B11-69395 36 2378 69395
69396 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B10-2314 63 S6B12-69396 37 2379 69396
69397 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B10-2314 63 S7B1-69397 38 2380 69397
69398 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B10-2314 63 S8B2-69398 39 2381 69398
69399 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B10-2314 63 S9B3-69399 40 2382 69399
69400 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B10-2314 63 S10B4-69400 41 2383 69400
69401 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B10-2314 63 S1B5-69401 42 2384 69401
69402 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B10-2314 63 S2B6-69402 43 2385 69402
69403 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B10-2314 63 S3B7-69403 44 2386 69403
69404 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B10-2314 63 S4B8-69404 46 2387 69404
69405 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B10-2314 63 S5B9-69405 47 2388 69405
69406 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B10-2314 63 S6B10-69406 48 2389 69406
69407 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B10-2314 63 S7B11-69407 49 2390 69407
69408 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B10-2314 63 S8B12-69408 50 2391 69408
69409 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B10-2314 63 S9B1-69409 51 2392 69409
69410 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B10-2314 63 S10B2-69410 52 2393 69410
69411 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B10-2314 63 S1B3-69411 53 2394 69411
69412 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B10-2314 63 S2B4-69412 54 2395 69412
69413 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B10-2314 63 S3B5-69413 55 2396 69413
69414 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B10-2314 63 S4B6-69414 56 2397 69414
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69415 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B10-2314 63 S5B7-69415 57 2398 69415
69416 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B10-2314 63 S6B8-69416 58 2399 69416
69417 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B10-2314 63 S7B9-69417 59 2400 69417
69418 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B10-2314 63 S8B10-69418 60 2401 69418
69419 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B10-2314 63 S9B11-69419 61 2402 69419
69420 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B10-2314 63 S10B12-69420 62 2403 69420
69421 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B11-2315 60 S1B1-69421 60 2404 69421
69422 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B11-2315 60 S2B2-69422 61 2405 69422
69423 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B11-2315 60 S3B3-69423 62 2406 69423
69424 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B11-2315 60 S4B4-69424 31 2407 69424
69425 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B11-2315 60 S5B5-69425 30 2408 69425
69426 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B11-2315 60 S6B6-69426 29 2409 69426
69427 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B11-2315 60 S7B7-69427 28 2410 69427
69428 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B11-2315 60 S8B8-69428 27 2411 69428
69429 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B11-2315 60 S9B9-69429 26 2412 69429
69430 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B11-2315 60 S10B10-69430 25 2413 69430
69431 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B11-2315 60 S1B11-69431 24 2414 69431
69432 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B11-2315 60 S2B12-69432 23 2415 69432
69433 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B11-2315 60 S3B1-69433 22 2416 69433
69434 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B11-2315 60 S4B2-69434 21 2417 69434
69435 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B11-2315 60 S5B3-69435 20 2418 69435
69436 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B11-2315 60 S6B4-69436 19 2419 69436
69437 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B11-2315 60 S7B5-69437 17 2420 69437
69438 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B11-2315 60 S8B6-69438 16 2421 69438
69439 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B11-2315 60 S9B7-69439 15 2422 69439
69440 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B11-2315 60 S10B8-69440 14 2423 69440
69441 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B11-2315 60 S1B9-69441 13 2424 69441
69442 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B11-2315 60 S2B10-69442 12 2425 69442
69443 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B11-2315 60 S3B11-69443 11 2426 69443
69444 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B11-2315 60 S4B12-69444 10 2427 69444
69445 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B11-2315 60 S5B1-69445 9 2428 69445
69446 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B11-2315 60 S6B2-69446 8 2429 69446
69447 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B11-2315 60 S7B3-69447 7 2430 69447
69448 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B11-2315 60 S8B4-69448 6 2431 69448
69449 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B11-2315 60 S9B5-69449 5 2432 69449
69450 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B11-2315 60 S10B6-69450 4 2433 69450
69451 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B12-2316 60 S1B7-69451 3 2434 69451
69452 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B12-2316 60 S2B8-69452 2 2435 69452
69453 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B12-2316 60 S3B9-69453 1 2436 69453
69454 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B12-2316 60 S4B10-69454 32 2437 69454
69455 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B12-2316 60 S5B11-69455 33 2438 69455
69456 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B12-2316 60 S6B12-69456 34 2439 69456
69457 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B12-2316 60 S7B1-69457 35 2440 69457
69458 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B12-2316 60 S8B2-69458 36 2441 69458
69459 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B12-2316 60 S9B3-69459 37 2442 69459
69460 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B12-2316 60 S10B4-69460 38 2443 69460
69461 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B12-2316 60 S1B5-69461 39 2444 69461
69462 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B12-2316 60 S2B6-69462 40 2445 69462
69463 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B12-2316 60 S3B7-69463 41 2446 69463
69464 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B12-2316 60 S4B8-69464 42 2447 69464
69465 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B12-2316 60 S5B9-69465 43 2448 69465
69466 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B12-2316 60 S6B10-69466 44 2449 69466
69467 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B12-2316 60 S7B11-69467 46 2450 69467
69468 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B12-2316 60 S8B12-69468 47 2451 69468
69469 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B12-2316 60 S9B1-69469 48 2452 69469
69470 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B12-2316 60 S10B2-69470 49 2453 69470
69471 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B12-2316 60 S1B3-69471 50 2454 69471
69472 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B12-2316 60 S2B4-69472 51 2455 69472
69473 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B12-2316 60 S3B5-69473 52 2456 69473
69474 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B12-2316 60 S4B6-69474 53 2457 69474
69475 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B12-2316 60 S5B7-69475 54 2458 69475
69476 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B12-2316 60 S6B8-69476 55 2459 69476
69477 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B12-2316 60 S7B9-69477 56 2460 69477
69478 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B12-2316 60 S8B10-69478 57 2461 69478
69479 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B12-2316 60 S9B11-69479 58 2462 69479
69480 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S3-193 61 B12-2316 60 S10B12-69480 59 2463 69480
69481 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B1-2317 45 S1B1-69481 46 2464 69481
69482 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B1-2317 45 S2B2-69482 47 2465 69482
69483 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B1-2317 45 S3B3-69483 48 2466 69483
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69484 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B1-2317 45 S4B4-69484 49 2467 69484
69485 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B1-2317 45 S5B5-69485 50 2468 69485
69486 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B1-2317 45 S6B6-69486 51 2469 69486
69487 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B1-2317 45 S7B7-69487 52 2470 69487
69488 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B1-2317 45 S8B8-69488 53 2471 69488
69489 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B1-2317 45 S9B9-69489 54 2472 69489
69490 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B1-2317 45 S10B10-69490 55 2473 69490
69491 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B1-2317 45 S1B11-69491 56 2474 69491
69492 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B1-2317 45 S2B12-69492 57 2475 69492
69493 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B1-2317 45 S3B1-69493 58 2476 69493
69494 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B1-2317 45 S4B2-69494 59 2477 69494
69495 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B1-2317 45 S5B3-69495 60 2478 69495
69496 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B1-2317 45 S6B4-69496 61 2479 69496
69497 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B1-2317 45 S7B5-69497 62 2480 69497
69498 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B1-2317 45 S8B6-69498 31 2481 69498
69499 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B1-2317 45 S9B7-69499 30 2482 69499
69500 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B1-2317 45 S10B8-69500 29 2483 69500
69501 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B1-2317 45 S1B9-69501 28 2484 69501
69502 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B1-2317 45 S2B10-69502 27 2485 69502
69503 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B1-2317 45 S3B11-69503 26 2486 69503
69504 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B1-2317 45 S4B12-69504 25 2487 69504
69505 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B1-2317 45 S5B1-69505 24 2488 69505
69506 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B1-2317 45 S6B2-69506 23 2489 69506
69507 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B1-2317 45 S7B3-69507 22 2490 69507
69508 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B1-2317 45 S8B4-69508 21 2491 69508
69509 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B1-2317 45 S9B5-69509 20 2492 69509
69510 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B1-2317 45 S10B6-69510 19 2493 69510
69511 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B2-2318 45 S1B7-69511 17 2494 69511
69512 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B2-2318 45 S2B8-69512 16 2495 69512
69513 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B2-2318 45 S3B9-69513 15 2496 69513
69514 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B2-2318 45 S4B10-69514 14 2497 69514
69515 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B2-2318 45 S5B11-69515 13 2498 69515
69516 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B2-2318 45 S6B12-69516 12 2499 69516
69517 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B2-2318 45 S7B1-69517 11 2500 69517
69518 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B2-2318 45 S8B2-69518 10 2501 69518
69519 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B2-2318 45 S9B3-69519 9 2502 69519
69520 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B2-2318 45 S10B4-69520 8 2503 69520
69521 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B2-2318 45 S1B5-69521 7 2504 69521
69522 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B2-2318 45 S2B6-69522 6 2505 69522
69523 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B2-2318 45 S3B7-69523 5 2506 69523
69524 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B2-2318 45 S4B8-69524 4 2507 69524
69525 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B2-2318 45 S5B9-69525 3 2508 69525
69526 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B2-2318 45 S6B10-69526 2 2509 69526
69527 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B2-2318 45 S7B11-69527 1 2510 69527
69528 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B2-2318 45 S8B12-69528 32 2511 69528
69529 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B2-2318 45 S9B1-69529 33 2512 69529
69530 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B2-2318 45 S10B2-69530 34 2513 69530
69531 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B2-2318 45 S1B3-69531 35 2514 69531
69532 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B2-2318 45 S2B4-69532 36 2515 69532
69533 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B2-2318 45 S3B5-69533 37 2516 69533
69534 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B2-2318 45 S4B6-69534 38 2517 69534
69535 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B2-2318 45 S5B7-69535 39 2518 69535
69536 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B2-2318 45 S6B8-69536 40 2519 69536
69537 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B2-2318 45 S7B9-69537 41 2520 69537
69538 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B2-2318 45 S8B10-69538 42 2521 69538
69539 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B2-2318 45 S9B11-69539 43 2522 69539
69540 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B2-2318 45 S10B12-69540 44 2523 69540
69541 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B3-2319 29 S1B1-69541 29 2524 69541
69542 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B3-2319 29 S2B2-69542 28 2525 69542
69543 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B3-2319 29 S3B3-69543 27 2526 69543
69544 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B3-2319 29 S4B4-69544 26 2527 69544
69545 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B3-2319 29 S5B5-69545 25 2528 69545
69546 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B3-2319 29 S6B6-69546 24 2529 69546
69547 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B3-2319 29 S7B7-69547 23 2530 69547
69548 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B3-2319 29 S8B8-69548 22 2531 69548
69549 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B3-2319 29 S9B9-69549 21 2532 69549
69550 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B3-2319 29 S10B10-69550 20 2533 69550
69551 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B3-2319 29 S1B11-69551 19 2534 69551
69552 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B3-2319 29 S2B12-69552 17 2535 69552
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69553 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B3-2319 29 S3B1-69553 16 2536 69553
69554 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B3-2319 29 S4B2-69554 15 2537 69554
69555 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B3-2319 29 S5B3-69555 14 2538 69555
69556 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B3-2319 29 S6B4-69556 13 2539 69556
69557 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B3-2319 29 S7B5-69557 12 2540 69557
69558 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B3-2319 29 S8B6-69558 11 2541 69558
69559 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B3-2319 29 S9B7-69559 10 2542 69559
69560 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B3-2319 29 S10B8-69560 9 2543 69560
69561 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B3-2319 29 S1B9-69561 8 2544 69561
69562 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B3-2319 29 S2B10-69562 7 2545 69562
69563 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B3-2319 29 S3B11-69563 6 2546 69563
69564 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B3-2319 29 S4B12-69564 5 2547 69564
69565 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B3-2319 29 S5B1-69565 4 2548 69565
69566 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B3-2319 29 S6B2-69566 3 2549 69566
69567 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B3-2319 29 S7B3-69567 2 2550 69567
69568 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B3-2319 29 S8B4-69568 1 2551 69568
69569 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B3-2319 29 S9B5-69569 32 2552 69569
69570 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B3-2319 29 S10B6-69570 33 2553 69570
69571 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B4-2320 29 S1B7-69571 34 2554 69571
69572 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B4-2320 29 S2B8-69572 35 2555 69572
69573 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B4-2320 29 S3B9-69573 36 2556 69573
69574 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B4-2320 29 S4B10-69574 37 2557 69574
69575 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B4-2320 29 S5B11-69575 38 2558 69575
69576 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B4-2320 29 S6B12-69576 39 2559 69576
69577 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B4-2320 29 S7B1-69577 40 2560 69577
69578 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B4-2320 29 S8B2-69578 41 2561 69578
69579 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B4-2320 29 S9B3-69579 42 2562 69579
69580 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B4-2320 29 S10B4-69580 43 2563 69580
69581 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B4-2320 29 S1B5-69581 44 2564 69581
69582 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B4-2320 29 S2B6-69582 46 2565 69582
69583 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B4-2320 29 S3B7-69583 47 2566 69583
69584 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B4-2320 29 S4B8-69584 48 2567 69584
69585 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B4-2320 29 S5B9-69585 49 2568 69585
69586 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B4-2320 29 S6B10-69586 50 2569 69586
69587 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B4-2320 29 S7B11-69587 51 2570 69587
69588 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B4-2320 29 S8B12-69588 52 2571 69588
69589 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B4-2320 29 S9B1-69589 53 2572 69589
69590 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B4-2320 29 S10B2-69590 54 2573 69590
69591 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B4-2320 29 S1B3-69591 55 2574 69591
69592 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B4-2320 29 S2B4-69592 56 2575 69592
69593 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B4-2320 29 S3B5-69593 57 2576 69593
69594 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B4-2320 29 S4B6-69594 58 2577 69594
69595 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B4-2320 29 S5B7-69595 59 2578 69595
69596 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B4-2320 29 S6B8-69596 60 2579 69596
69597 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B4-2320 29 S7B9-69597 61 2580 69597
69598 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B4-2320 29 S8B10-69598 62 2581 69598
69599 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B4-2320 29 S9B11-69599 31 2582 69599
69600 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B4-2320 29 S10B12-69600 30 2583 69600
69601 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B5-2321 5 S1B1-69601 5 2584 69601
69602 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B5-2321 5 S2B2-69602 4 2585 69602
69603 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B5-2321 5 S3B3-69603 3 2586 69603
69604 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B5-2321 5 S4B4-69604 2 2587 69604
69605 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B5-2321 5 S5B5-69605 1 2588 69605
69606 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B5-2321 5 S6B6-69606 32 2589 69606
69607 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B5-2321 5 S7B7-69607 33 2590 69607
69608 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B5-2321 5 S8B8-69608 34 2591 69608
69609 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B5-2321 5 S9B9-69609 35 2592 69609
69610 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B5-2321 5 S10B10-69610 36 2593 69610
69611 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B5-2321 5 S1B11-69611 37 2594 69611
69612 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B5-2321 5 S2B12-69612 38 2595 69612
69613 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B5-2321 5 S3B1-69613 39 2596 69613
69614 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B5-2321 5 S4B2-69614 40 2597 69614
69615 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B5-2321 5 S5B3-69615 41 2598 69615
69616 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B5-2321 5 S6B4-69616 42 2599 69616
69617 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B5-2321 5 S7B5-69617 43 2600 69617
69618 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B5-2321 5 S8B6-69618 44 2601 69618
69619 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B5-2321 5 S9B7-69619 46 2602 69619
69620 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B5-2321 5 S10B8-69620 47 2603 69620
69621 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B5-2321 5 S1B9-69621 48 2604 69621
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69622 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B5-2321 5 S2B10-69622 49 2605 69622
69623 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B5-2321 5 S3B11-69623 50 2606 69623
69624 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B5-2321 5 S4B12-69624 51 2607 69624
69625 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B5-2321 5 S5B1-69625 52 2608 69625
69626 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B5-2321 5 S6B2-69626 53 2609 69626
69627 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B5-2321 5 S7B3-69627 54 2610 69627
69628 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B5-2321 5 S8B4-69628 55 2611 69628
69629 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B5-2321 5 S9B5-69629 56 2612 69629
69630 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B5-2321 5 S10B6-69630 57 2613 69630
69631 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B6-2322 5 S1B7-69631 58 2614 69631
69632 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B6-2322 5 S2B8-69632 59 2615 69632
69633 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B6-2322 5 S3B9-69633 60 2616 69633
69634 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B6-2322 5 S4B10-69634 61 2617 69634
69635 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B6-2322 5 S5B11-69635 62 2618 69635
69636 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B6-2322 5 S6B12-69636 31 2619 69636
69637 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B6-2322 5 S7B1-69637 30 2620 69637
69638 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B6-2322 5 S8B2-69638 29 2621 69638
69639 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B6-2322 5 S9B3-69639 28 2622 69639
69640 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B6-2322 5 S10B4-69640 27 2623 69640
69641 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B6-2322 5 S1B5-69641 26 2624 69641
69642 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B6-2322 5 S2B6-69642 25 2625 69642
69643 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B6-2322 5 S3B7-69643 24 2626 69643
69644 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B6-2322 5 S4B8-69644 23 2627 69644
69645 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B6-2322 5 S5B9-69645 22 2628 69645
69646 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B6-2322 5 S6B10-69646 21 2629 69646
69647 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B6-2322 5 S7B11-69647 20 2630 69647
69648 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B6-2322 5 S8B12-69648 19 2631 69648
69649 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B6-2322 5 S9B1-69649 17 2632 69649
69650 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B6-2322 5 S10B2-69650 16 2633 69650
69651 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B6-2322 5 S1B3-69651 15 2634 69651
69652 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B6-2322 5 S2B4-69652 14 2635 69652
69653 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B6-2322 5 S3B5-69653 13 2636 69653
69654 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B6-2322 5 S4B6-69654 12 2637 69654
69655 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B6-2322 5 S5B7-69655 11 2638 69655
69656 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B6-2322 5 S6B8-69656 10 2639 69656
69657 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B6-2322 5 S7B9-69657 9 2640 69657
69658 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B6-2322 5 S8B10-69658 8 2641 69658
69659 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B6-2322 5 S9B11-69659 7 2642 69659
69660 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B6-2322 5 S10B12-69660 6 2643 69660
69661 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B7-2323 9 S1B1-69661 9 2644 69661
69662 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B7-2323 9 S2B2-69662 8 2645 69662
69663 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B7-2323 9 S3B3-69663 7 2646 69663
69664 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B7-2323 9 S4B4-69664 6 2647 69664
69665 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B7-2323 9 S5B5-69665 5 2648 69665
69666 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B7-2323 9 S6B6-69666 4 2649 69666
69667 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B7-2323 9 S7B7-69667 3 2650 69667
69668 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B7-2323 9 S8B8-69668 2 2651 69668
69669 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B7-2323 9 S9B9-69669 1 2652 69669
69670 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B7-2323 9 S10B10-69670 32 2653 69670
69671 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B7-2323 9 S1B11-69671 33 2654 69671
69672 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B7-2323 9 S2B12-69672 34 2655 69672
69673 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B7-2323 9 S3B1-69673 35 2656 69673
69674 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B7-2323 9 S4B2-69674 36 2657 69674
69675 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B7-2323 9 S5B3-69675 37 2658 69675
69676 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B7-2323 9 S6B4-69676 38 2659 69676
69677 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B7-2323 9 S7B5-69677 39 2660 69677
69678 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B7-2323 9 S8B6-69678 40 2661 69678
69679 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B7-2323 9 S9B7-69679 41 2662 69679
69680 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B7-2323 9 S10B8-69680 42 2663 69680
69681 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B7-2323 9 S1B9-69681 43 2664 69681
69682 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B7-2323 9 S2B10-69682 44 2665 69682
69683 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B7-2323 9 S3B11-69683 46 2666 69683
69684 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B7-2323 9 S4B12-69684 47 2667 69684
69685 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B7-2323 9 S5B1-69685 48 2668 69685
69686 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B7-2323 9 S6B2-69686 49 2669 69686
69687 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B7-2323 9 S7B3-69687 50 2670 69687
69688 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B7-2323 9 S8B4-69688 51 2671 69688
69689 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B7-2323 9 S9B5-69689 52 2672 69689
69690 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B7-2323 9 S10B6-69690 53 2673 69690
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69691 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B8-2324 9 S1B7-69691 54 2674 69691
69692 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B8-2324 9 S2B8-69692 55 2675 69692
69693 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B8-2324 9 S3B9-69693 56 2676 69693
69694 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B8-2324 9 S4B10-69694 57 2677 69694
69695 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B8-2324 9 S5B11-69695 58 2678 69695
69696 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B8-2324 9 S6B12-69696 59 2679 69696
69697 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B8-2324 9 S7B1-69697 60 2680 69697
69698 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B8-2324 9 S8B2-69698 61 2681 69698
69699 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B8-2324 9 S9B3-69699 62 2682 69699
69700 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B8-2324 9 S10B4-69700 31 2683 69700
69701 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B8-2324 9 S1B5-69701 30 2684 69701
69702 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B8-2324 9 S2B6-69702 29 2685 69702
69703 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B8-2324 9 S3B7-69703 28 2686 69703
69704 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B8-2324 9 S4B8-69704 27 2687 69704
69705 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B8-2324 9 S5B9-69705 26 2688 69705
69706 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B8-2324 9 S6B10-69706 25 2689 69706
69707 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B8-2324 9 S7B11-69707 24 2690 69707
69708 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B8-2324 9 S8B12-69708 23 2691 69708
69709 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B8-2324 9 S9B1-69709 22 2692 69709
69710 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B8-2324 9 S10B2-69710 21 2693 69710
69711 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B8-2324 9 S1B3-69711 20 2694 69711
69712 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B8-2324 9 S2B4-69712 19 2695 69712
69713 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B8-2324 9 S3B5-69713 17 2696 69713
69714 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B8-2324 9 S4B6-69714 16 2697 69714
69715 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B8-2324 9 S5B7-69715 15 2698 69715
69716 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B8-2324 9 S6B8-69716 14 2699 69716
69717 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B8-2324 9 S7B9-69717 13 2700 69717
69718 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B8-2324 9 S8B10-69718 12 2701 69718
69719 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B8-2324 9 S9B11-69719 11 2702 69719
69720 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B8-2324 9 S10B12-69720 10 2703 69720
69721 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B9-2325 15 S1B1-69721 15 2704 69721
69722 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B9-2325 15 S2B2-69722 14 2705 69722
69723 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B9-2325 15 S3B3-69723 13 2706 69723
69724 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B9-2325 15 S4B4-69724 12 2707 69724
69725 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B9-2325 15 S5B5-69725 11 2708 69725
69726 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B9-2325 15 S6B6-69726 10 2709 69726
69727 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B9-2325 15 S7B7-69727 9 2710 69727
69728 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B9-2325 15 S8B8-69728 8 2711 69728
69729 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B9-2325 15 S9B9-69729 7 2712 69729
69730 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B9-2325 15 S10B10-69730 6 2713 69730
69731 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B9-2325 15 S1B11-69731 5 2714 69731
69732 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B9-2325 15 S2B12-69732 4 2715 69732
69733 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B9-2325 15 S3B1-69733 3 2716 69733
69734 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B9-2325 15 S4B2-69734 2 2717 69734
69735 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B9-2325 15 S5B3-69735 1 2718 69735
69736 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B9-2325 15 S6B4-69736 32 2719 69736
69737 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B9-2325 15 S7B5-69737 33 2720 69737
69738 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B9-2325 15 S8B6-69738 34 2721 69738
69739 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B9-2325 15 S9B7-69739 35 2722 69739
69740 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B9-2325 15 S10B8-69740 36 2723 69740
69741 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B9-2325 15 S1B9-69741 37 2724 69741
69742 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B9-2325 15 S2B10-69742 38 2725 69742
69743 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B9-2325 15 S3B11-69743 39 2726 69743
69744 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B9-2325 15 S4B12-69744 40 2727 69744
69745 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B9-2325 15 S5B1-69745 41 2728 69745
69746 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B9-2325 15 S6B2-69746 42 2729 69746
69747 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B9-2325 15 S7B3-69747 43 2730 69747
69748 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B9-2325 15 S8B4-69748 44 2731 69748
69749 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B9-2325 15 S9B5-69749 46 2732 69749
69750 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B9-2325 15 S10B6-69750 47 2733 69750
69751 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B10-2326 15 S1B7-69751 48 2734 69751
69752 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B10-2326 15 S2B8-69752 49 2735 69752
69753 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B10-2326 15 S3B9-69753 50 2736 69753
69754 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B10-2326 15 S4B10-69754 51 2737 69754
69755 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B10-2326 15 S5B11-69755 52 2738 69755
69756 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B10-2326 15 S6B12-69756 53 2739 69756
69757 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B10-2326 15 S7B1-69757 54 2740 69757
69758 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B10-2326 15 S8B2-69758 55 2741 69758
69759 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B10-2326 15 S9B3-69759 56 2742 69759
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69760 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B10-2326 15 S10B4-69760 57 2743 69760
69761 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B10-2326 15 S1B5-69761 58 2744 69761
69762 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B10-2326 15 S2B6-69762 59 2745 69762
69763 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B10-2326 15 S3B7-69763 60 2746 69763
69764 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B10-2326 15 S4B8-69764 61 2747 69764
69765 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B10-2326 15 S5B9-69765 62 2748 69765
69766 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B10-2326 15 S6B10-69766 31 2749 69766
69767 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B10-2326 15 S7B11-69767 30 2750 69767
69768 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B10-2326 15 S8B12-69768 29 2751 69768
69769 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B10-2326 15 S9B1-69769 28 2752 69769
69770 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B10-2326 15 S10B2-69770 27 2753 69770
69771 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B10-2326 15 S1B3-69771 26 2754 69771
69772 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B10-2326 15 S2B4-69772 25 2755 69772
69773 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B10-2326 15 S3B5-69773 24 2756 69773
69774 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B10-2326 15 S4B6-69774 23 2757 69774
69775 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B10-2326 15 S5B7-69775 22 2758 69775
69776 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B10-2326 15 S6B8-69776 21 2759 69776
69777 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B10-2326 15 S7B9-69777 20 2760 69777
69778 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B10-2326 15 S8B10-69778 19 2761 69778
69779 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B10-2326 15 S9B11-69779 17 2762 69779
69780 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B10-2326 15 S10B12-69780 16 2763 69780
69781 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B11-2327 12 S1B1-69781 12 2764 69781
69782 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B11-2327 12 S2B2-69782 11 2765 69782
69783 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B11-2327 12 S3B3-69783 10 2766 69783
69784 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B11-2327 12 S4B4-69784 9 2767 69784
69785 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B11-2327 12 S5B5-69785 8 2768 69785
69786 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B11-2327 12 S6B6-69786 7 2769 69786
69787 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B11-2327 12 S7B7-69787 6 2770 69787
69788 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B11-2327 12 S8B8-69788 5 2771 69788
69789 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B11-2327 12 S9B9-69789 4 2772 69789
69790 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B11-2327 12 S10B10-69790 3 2773 69790
69791 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B11-2327 12 S1B11-69791 2 2774 69791
69792 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B11-2327 12 S2B12-69792 1 2775 69792
69793 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B11-2327 12 S3B1-69793 32 2776 69793
69794 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B11-2327 12 S4B2-69794 33 2777 69794
69795 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B11-2327 12 S5B3-69795 34 2778 69795
69796 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B11-2327 12 S6B4-69796 35 2779 69796
69797 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B11-2327 12 S7B5-69797 36 2780 69797
69798 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B11-2327 12 S8B6-69798 37 2781 69798
69799 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B11-2327 12 S9B7-69799 38 2782 69799
69800 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B11-2327 12 S10B8-69800 39 2783 69800
69801 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B11-2327 12 S1B9-69801 40 2784 69801
69802 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B11-2327 12 S2B10-69802 41 2785 69802
69803 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B11-2327 12 S3B11-69803 42 2786 69803
69804 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B11-2327 12 S4B12-69804 43 2787 69804
69805 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B11-2327 12 S5B1-69805 44 2788 69805
69806 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B11-2327 12 S6B2-69806 46 2789 69806
69807 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B11-2327 12 S7B3-69807 47 2790 69807
69808 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B11-2327 12 S8B4-69808 48 2791 69808
69809 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B11-2327 12 S9B5-69809 49 2792 69809
69810 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B11-2327 12 S10B6-69810 50 2793 69810
69811 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B12-2328 12 S1B7-69811 51 2794 69811
69812 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B12-2328 12 S2B8-69812 52 2795 69812
69813 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B12-2328 12 S3B9-69813 53 2796 69813
69814 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B12-2328 12 S4B10-69814 54 2797 69814
69815 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B12-2328 12 S5B11-69815 55 2798 69815
69816 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B12-2328 12 S6B12-69816 56 2799 69816
69817 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B12-2328 12 S7B1-69817 57 2800 69817
69818 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B12-2328 12 S8B2-69818 58 2801 69818
69819 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B12-2328 12 S9B3-69819 59 2802 69819
69820 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B12-2328 12 S10B4-69820 60 2803 69820
69821 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B12-2328 12 S1B5-69821 61 2804 69821
69822 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B12-2328 12 S2B6-69822 62 2805 69822
69823 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B12-2328 12 S3B7-69823 31 2806 69823
69824 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B12-2328 12 S4B8-69824 30 2807 69824
69825 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B12-2328 12 S5B9-69825 29 2808 69825
69826 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B12-2328 12 S6B10-69826 28 2809 69826
69827 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B12-2328 12 S7B11-69827 27 2810 69827
69828 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B12-2328 12 S8B12-69828 26 2811 69828
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69829 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B12-2328 12 S9B1-69829 25 2812 69829
69830 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B12-2328 12 S10B2-69830 24 2813 69830
69831 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B12-2328 12 S1B3-69831 23 2814 69831
69832 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B12-2328 12 S2B4-69832 22 2815 69832
69833 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B12-2328 12 S3B5-69833 21 2816 69833
69834 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B12-2328 12 S4B6-69834 20 2817 69834
69835 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B12-2328 12 S5B7-69835 19 2818 69835
69836 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B12-2328 12 S6B8-69836 17 2819 69836
69837 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B12-2328 12 S7B9-69837 16 2820 69837
69838 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B12-2328 12 S8B10-69838 15 2821 69838
69839 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B12-2328 12 S9B11-69839 14 2822 69839
69840 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S4-194 13 B12-2328 12 S10B12-69840 13 2823 69840
69841 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B1-2329 53 S1B1-69841 53 2824 69841
69842 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B1-2329 53 S2B2-69842 54 2825 69842
69843 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B1-2329 53 S3B3-69843 55 2826 69843
69844 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B1-2329 53 S4B4-69844 56 2827 69844
69845 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B1-2329 53 S5B5-69845 57 2828 69845
69846 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B1-2329 53 S6B6-69846 58 2829 69846
69847 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B1-2329 53 S7B7-69847 59 2830 69847
69848 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B1-2329 53 S8B8-69848 60 2831 69848
69849 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B1-2329 53 S9B9-69849 61 2832 69849
69850 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B1-2329 53 S10B10-69850 62 2833 69850
69851 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B1-2329 53 S1B11-69851 31 2834 69851
69852 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B1-2329 53 S2B12-69852 30 2835 69852
69853 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B1-2329 53 S3B1-69853 29 2836 69853
69854 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B1-2329 53 S4B2-69854 28 2837 69854
69855 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B1-2329 53 S5B3-69855 27 2838 69855
69856 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B1-2329 53 S6B4-69856 26 2839 69856
69857 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B1-2329 53 S7B5-69857 25 2840 69857
69858 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B1-2329 53 S8B6-69858 24 2841 69858
69859 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B1-2329 53 S9B7-69859 23 2842 69859
69860 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B1-2329 53 S10B8-69860 22 2843 69860
69861 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B1-2329 53 S1B9-69861 21 2844 69861
69862 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B1-2329 53 S2B10-69862 20 2845 69862
69863 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B1-2329 53 S3B11-69863 19 2846 69863
69864 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B1-2329 53 S4B12-69864 17 2847 69864
69865 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B1-2329 53 S5B1-69865 16 2848 69865
69866 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B1-2329 53 S6B2-69866 15 2849 69866
69867 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B1-2329 53 S7B3-69867 14 2850 69867
69868 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B1-2329 53 S8B4-69868 13 2851 69868
69869 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B1-2329 53 S9B5-69869 12 2852 69869
69870 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B1-2329 53 S10B6-69870 11 2853 69870
69871 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B2-2330 53 S1B7-69871 10 2854 69871
69872 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B2-2330 53 S2B8-69872 9 2855 69872
69873 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B2-2330 53 S3B9-69873 8 2856 69873
69874 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B2-2330 53 S4B10-69874 7 2857 69874
69875 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B2-2330 53 S5B11-69875 6 2858 69875
69876 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B2-2330 53 S6B12-69876 5 2859 69876
69877 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B2-2330 53 S7B1-69877 4 2860 69877
69878 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B2-2330 53 S8B2-69878 3 2861 69878
69879 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B2-2330 53 S9B3-69879 2 2862 69879
69880 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B2-2330 53 S10B4-69880 1 2863 69880
69881 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B2-2330 53 S1B5-69881 32 2864 69881
69882 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B2-2330 53 S2B6-69882 33 2865 69882
69883 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B2-2330 53 S3B7-69883 34 2866 69883
69884 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B2-2330 53 S4B8-69884 35 2867 69884
69885 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B2-2330 53 S5B9-69885 36 2868 69885
69886 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B2-2330 53 S6B10-69886 37 2869 69886
69887 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B2-2330 53 S7B11-69887 38 2870 69887
69888 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B2-2330 53 S8B12-69888 39 2871 69888
69889 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B2-2330 53 S9B1-69889 40 2872 69889
69890 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B2-2330 53 S10B2-69890 41 2873 69890
69891 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B2-2330 53 S1B3-69891 42 2874 69891
69892 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B2-2330 53 S2B4-69892 43 2875 69892
69893 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B2-2330 53 S3B5-69893 44 2876 69893
69894 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B2-2330 53 S4B6-69894 46 2877 69894
69895 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B2-2330 53 S5B7-69895 47 2878 69895
69896 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B2-2330 53 S6B8-69896 48 2879 69896
69897 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B2-2330 53 S7B9-69897 49 2880 69897
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69898 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B2-2330 53 S8B10-69898 50 2881 69898
69899 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B2-2330 53 S9B11-69899 51 2882 69899
69900 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B2-2330 53 S10B12-69900 52 2883 69900
69901 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B3-2331 5 S1B1-69901 5 2884 69901
69902 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B3-2331 5 S2B2-69902 4 2885 69902
69903 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B3-2331 5 S3B3-69903 3 2886 69903
69904 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B3-2331 5 S4B4-69904 2 2887 69904
69905 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B3-2331 5 S5B5-69905 1 2888 69905
69906 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B3-2331 5 S6B6-69906 32 2889 69906
69907 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B3-2331 5 S7B7-69907 33 2890 69907
69908 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B3-2331 5 S8B8-69908 34 2891 69908
69909 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B3-2331 5 S9B9-69909 35 2892 69909
69910 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B3-2331 5 S10B10-69910 36 2893 69910
69911 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B3-2331 5 S1B11-69911 37 2894 69911
69912 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B3-2331 5 S2B12-69912 38 2895 69912
69913 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B3-2331 5 S3B1-69913 39 2896 69913
69914 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B3-2331 5 S4B2-69914 40 2897 69914
69915 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B3-2331 5 S5B3-69915 41 2898 69915
69916 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B3-2331 5 S6B4-69916 42 2899 69916
69917 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B3-2331 5 S7B5-69917 43 2900 69917
69918 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B3-2331 5 S8B6-69918 44 2901 69918
69919 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B3-2331 5 S9B7-69919 46 2902 69919
69920 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B3-2331 5 S10B8-69920 47 2903 69920
69921 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B3-2331 5 S1B9-69921 48 2904 69921
69922 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B3-2331 5 S2B10-69922 49 2905 69922
69923 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B3-2331 5 S3B11-69923 50 2906 69923
69924 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B3-2331 5 S4B12-69924 51 2907 69924
69925 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B3-2331 5 S5B1-69925 52 2908 69925
69926 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B3-2331 5 S6B2-69926 53 2909 69926
69927 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B3-2331 5 S7B3-69927 54 2910 69927
69928 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B3-2331 5 S8B4-69928 55 2911 69928
69929 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B3-2331 5 S9B5-69929 56 2912 69929
69930 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B3-2331 5 S10B6-69930 57 2913 69930
69931 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B4-2332 5 S1B7-69931 58 2914 69931
69932 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B4-2332 5 S2B8-69932 59 2915 69932
69933 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B4-2332 5 S3B9-69933 60 2916 69933
69934 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B4-2332 5 S4B10-69934 61 2917 69934
69935 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B4-2332 5 S5B11-69935 62 2918 69935
69936 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B4-2332 5 S6B12-69936 31 2919 69936
69937 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B4-2332 5 S7B1-69937 30 2920 69937
69938 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B4-2332 5 S8B2-69938 29 2921 69938
69939 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B4-2332 5 S9B3-69939 28 2922 69939
69940 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B4-2332 5 S10B4-69940 27 2923 69940
69941 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B4-2332 5 S1B5-69941 26 2924 69941
69942 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B4-2332 5 S2B6-69942 25 2925 69942
69943 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B4-2332 5 S3B7-69943 24 2926 69943
69944 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B4-2332 5 S4B8-69944 23 2927 69944
69945 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B4-2332 5 S5B9-69945 22 2928 69945
69946 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B4-2332 5 S6B10-69946 21 2929 69946
69947 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B4-2332 5 S7B11-69947 20 2930 69947
69948 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B4-2332 5 S8B12-69948 19 2931 69948
69949 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B4-2332 5 S9B1-69949 17 2932 69949
69950 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B4-2332 5 S10B2-69950 16 2933 69950
69951 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B4-2332 5 S1B3-69951 15 2934 69951
69952 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B4-2332 5 S2B4-69952 14 2935 69952
69953 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B4-2332 5 S3B5-69953 13 2936 69953
69954 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B4-2332 5 S4B6-69954 12 2937 69954
69955 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B4-2332 5 S5B7-69955 11 2938 69955
69956 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B4-2332 5 S6B8-69956 10 2939 69956
69957 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B4-2332 5 S7B9-69957 9 2940 69957
69958 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B4-2332 5 S8B10-69958 8 2941 69958
69959 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B4-2332 5 S9B11-69959 7 2942 69959
69960 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B4-2332 5 S10B12-69960 6 2943 69960
69961 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B5-2333 29 S1B1-69961 29 2944 69961
69962 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B5-2333 29 S2B2-69962 28 2945 69962
69963 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B5-2333 29 S3B3-69963 27 2946 69963
69964 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B5-2333 29 S4B4-69964 26 2947 69964
69965 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B5-2333 29 S5B5-69965 25 2948 69965
69966 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B5-2333 29 S6B6-69966 24 2949 69966
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69967 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B5-2333 29 S7B7-69967 23 2950 69967
69968 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B5-2333 29 S8B8-69968 22 2951 69968
69969 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B5-2333 29 S9B9-69969 21 2952 69969
69970 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B5-2333 29 S10B10-69970 20 2953 69970
69971 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B5-2333 29 S1B11-69971 19 2954 69971
69972 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B5-2333 29 S2B12-69972 17 2955 69972
69973 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B5-2333 29 S3B1-69973 16 2956 69973
69974 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B5-2333 29 S4B2-69974 15 2957 69974
69975 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B5-2333 29 S5B3-69975 14 2958 69975
69976 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B5-2333 29 S6B4-69976 13 2959 69976
69977 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B5-2333 29 S7B5-69977 12 2960 69977
69978 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B5-2333 29 S8B6-69978 11 2961 69978
69979 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B5-2333 29 S9B7-69979 10 2962 69979
69980 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B5-2333 29 S10B8-69980 9 2963 69980
69981 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B5-2333 29 S1B9-69981 8 2964 69981
69982 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B5-2333 29 S2B10-69982 7 2965 69982
69983 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B5-2333 29 S3B11-69983 6 2966 69983
69984 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B5-2333 29 S4B12-69984 5 2967 69984
69985 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B5-2333 29 S5B1-69985 4 2968 69985
69986 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B5-2333 29 S6B2-69986 3 2969 69986
69987 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B5-2333 29 S7B3-69987 2 2970 69987
69988 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B5-2333 29 S8B4-69988 1 2971 69988
69989 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B5-2333 29 S9B5-69989 32 2972 69989
69990 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B5-2333 29 S10B6-69990 33 2973 69990
69991 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B6-2334 29 S1B7-69991 34 2974 69991
69992 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B6-2334 29 S2B8-69992 35 2975 69992
69993 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B6-2334 29 S3B9-69993 36 2976 69993
69994 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B6-2334 29 S4B10-69994 37 2977 69994
69995 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B6-2334 29 S5B11-69995 38 2978 69995
69996 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B6-2334 29 S6B12-69996 39 2979 69996
69997 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B6-2334 29 S7B1-69997 40 2980 69997
69998 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B6-2334 29 S8B2-69998 41 2981 69998
69999 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B6-2334 29 S9B3-69999 42 2982 69999
70000 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B6-2334 29 S10B4-70000 43 2983 70000
70001 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B6-2334 29 S1B5-70001 44 2984 70001
70002 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B6-2334 29 S2B6-70002 46 2985 70002
70003 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B6-2334 29 S3B7-70003 47 2986 70003
70004 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B6-2334 29 S4B8-70004 48 2987 70004
70005 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B6-2334 29 S5B9-70005 49 2988 70005
70006 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B6-2334 29 S6B10-70006 50 2989 70006
70007 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B6-2334 29 S7B11-70007 51 2990 70007
70008 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B6-2334 29 S8B12-70008 52 2991 70008
70009 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B6-2334 29 S9B1-70009 53 2992 70009
70010 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B6-2334 29 S10B2-70010 54 2993 70010
70011 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B6-2334 29 S1B3-70011 55 2994 70011
70012 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B6-2334 29 S2B4-70012 56 2995 70012
70013 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B6-2334 29 S3B5-70013 57 2996 70013
70014 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B6-2334 29 S4B6-70014 58 2997 70014
70015 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B6-2334 29 S5B7-70015 59 2998 70015
70016 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B6-2334 29 S6B8-70016 60 2999 70016
70017 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B6-2334 29 S7B9-70017 61 3000 70017
70018 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B6-2334 29 S8B10-70018 62 3001 70018
70019 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B6-2334 29 S9B11-70019 31 3002 70019
70020 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B6-2334 29 S10B12-70020 30 3003 70020
70021 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B7-2335 17 S1B1-70021 17 3004 70021
70022 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B7-2335 17 S2B2-70022 16 3005 70022
70023 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B7-2335 17 S3B3-70023 15 3006 70023
70024 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B7-2335 17 S4B4-70024 14 3007 70024
70025 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B7-2335 17 S5B5-70025 13 3008 70025
70026 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B7-2335 17 S6B6-70026 12 3009 70026
70027 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B7-2335 17 S7B7-70027 11 3010 70027
70028 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B7-2335 17 S8B8-70028 10 3011 70028
70029 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B7-2335 17 S9B9-70029 9 3012 70029
70030 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B7-2335 17 S10B10-70030 8 3013 70030
70031 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B7-2335 17 S1B11-70031 7 3014 70031
70032 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B7-2335 17 S2B12-70032 6 3015 70032
70033 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B7-2335 17 S3B1-70033 5 3016 70033
70034 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B7-2335 17 S4B2-70034 4 3017 70034
70035 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B7-2335 17 S5B3-70035 3 3018 70035
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70036 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B7-2335 17 S6B4-70036 2 3019 70036
70037 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B7-2335 17 S7B5-70037 1 3020 70037
70038 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B7-2335 17 S8B6-70038 32 3021 70038
70039 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B7-2335 17 S9B7-70039 33 3022 70039
70040 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B7-2335 17 S10B8-70040 34 3023 70040
70041 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B7-2335 17 S1B9-70041 35 3024 70041
70042 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B7-2335 17 S2B10-70042 36 3025 70042
70043 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B7-2335 17 S3B11-70043 37 3026 70043
70044 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B7-2335 17 S4B12-70044 38 3027 70044
70045 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B7-2335 17 S5B1-70045 39 3028 70045
70046 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B7-2335 17 S6B2-70046 40 3029 70046
70047 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B7-2335 17 S7B3-70047 41 3030 70047
70048 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B7-2335 17 S8B4-70048 42 3031 70048
70049 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B7-2335 17 S9B5-70049 43 3032 70049
70050 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B7-2335 17 S10B6-70050 44 3033 70050
70051 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B8-2336 17 S1B7-70051 46 3034 70051
70052 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B8-2336 17 S2B8-70052 47 3035 70052
70053 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B8-2336 17 S3B9-70053 48 3036 70053
70054 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B8-2336 17 S4B10-70054 49 3037 70054
70055 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B8-2336 17 S5B11-70055 50 3038 70055
70056 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B8-2336 17 S6B12-70056 51 3039 70056
70057 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B8-2336 17 S7B1-70057 52 3040 70057
70058 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B8-2336 17 S8B2-70058 53 3041 70058
70059 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B8-2336 17 S9B3-70059 54 3042 70059
70060 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B8-2336 17 S10B4-70060 55 3043 70060
70061 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B8-2336 17 S1B5-70061 56 3044 70061
70062 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B8-2336 17 S2B6-70062 57 3045 70062
70063 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B8-2336 17 S3B7-70063 58 3046 70063
70064 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B8-2336 17 S4B8-70064 59 3047 70064
70065 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B8-2336 17 S5B9-70065 60 3048 70065
70066 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B8-2336 17 S6B10-70066 61 3049 70066
70067 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B8-2336 17 S7B11-70067 62 3050 70067
70068 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B8-2336 17 S8B12-70068 31 3051 70068
70069 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B8-2336 17 S9B1-70069 30 3052 70069
70070 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B8-2336 17 S10B2-70070 29 3053 70070
70071 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B8-2336 17 S1B3-70071 28 3054 70071
70072 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B8-2336 17 S2B4-70072 27 3055 70072
70073 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B8-2336 17 S3B5-70073 26 3056 70073
70074 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B8-2336 17 S4B6-70074 25 3057 70074
70075 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B8-2336 17 S5B7-70075 24 3058 70075
70076 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B8-2336 17 S6B8-70076 23 3059 70076
70077 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B8-2336 17 S7B9-70077 22 3060 70077
70078 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B8-2336 17 S8B10-70078 21 3061 70078
70079 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B8-2336 17 S9B11-70079 20 3062 70079
70080 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B8-2336 17 S10B12-70080 19 3063 70080
70081 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B9-2337 23 S1B1-70081 23 3064 70081
70082 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B9-2337 23 S2B2-70082 22 3065 70082
70083 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B9-2337 23 S3B3-70083 21 3066 70083
70084 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B9-2337 23 S4B4-70084 20 3067 70084
70085 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B9-2337 23 S5B5-70085 19 3068 70085
70086 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B9-2337 23 S6B6-70086 17 3069 70086
70087 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B9-2337 23 S7B7-70087 16 3070 70087
70088 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B9-2337 23 S8B8-70088 15 3071 70088
70089 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B9-2337 23 S9B9-70089 14 3072 70089
70090 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B9-2337 23 S10B10-70090 13 3073 70090
70091 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B9-2337 23 S1B11-70091 12 3074 70091
70092 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B9-2337 23 S2B12-70092 11 3075 70092
70093 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B9-2337 23 S3B1-70093 10 3076 70093
70094 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B9-2337 23 S4B2-70094 9 3077 70094
70095 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B9-2337 23 S5B3-70095 8 3078 70095
70096 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B9-2337 23 S6B4-70096 7 3079 70096
70097 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B9-2337 23 S7B5-70097 6 3080 70097
70098 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B9-2337 23 S8B6-70098 5 3081 70098
70099 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B9-2337 23 S9B7-70099 4 3082 70099
70100 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B9-2337 23 S10B8-70100 3 3083 70100
70101 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B9-2337 23 S1B9-70101 2 3084 70101
70102 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B9-2337 23 S2B10-70102 1 3085 70102
70103 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B9-2337 23 S3B11-70103 32 3086 70103
70104 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B9-2337 23 S4B12-70104 33 3087 70104
- 1016 -
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70105 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B9-2337 23 S5B1-70105 34 3088 70105
70106 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B9-2337 23 S6B2-70106 35 3089 70106
70107 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B9-2337 23 S7B3-70107 36 3090 70107
70108 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B9-2337 23 S8B4-70108 37 3091 70108
70109 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B9-2337 23 S9B5-70109 38 3092 70109
70110 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B9-2337 23 S10B6-70110 39 3093 70110
70111 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B10-2338 23 S1B7-70111 40 3094 70111
70112 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B10-2338 23 S2B8-70112 41 3095 70112
70113 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B10-2338 23 S3B9-70113 42 3096 70113
70114 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B10-2338 23 S4B10-70114 43 3097 70114
70115 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B10-2338 23 S5B11-70115 44 3098 70115
70116 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B10-2338 23 S6B12-70116 46 3099 70116
70117 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B10-2338 23 S7B1-70117 47 3100 70117
70118 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B10-2338 23 S8B2-70118 48 3101 70118
70119 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B10-2338 23 S9B3-70119 49 3102 70119
70120 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B10-2338 23 S10B4-70120 50 3103 70120
70121 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B10-2338 23 S1B5-70121 51 3104 70121
70122 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B10-2338 23 S2B6-70122 52 3105 70122
70123 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B10-2338 23 S3B7-70123 53 3106 70123
70124 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B10-2338 23 S4B8-70124 54 3107 70124
70125 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B10-2338 23 S5B9-70125 55 3108 70125
70126 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B10-2338 23 S6B10-70126 56 3109 70126
70127 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B10-2338 23 S7B11-70127 57 3110 70127
70128 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B10-2338 23 S8B12-70128 58 3111 70128
70129 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B10-2338 23 S9B1-70129 59 3112 70129
70130 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B10-2338 23 S10B2-70130 60 3113 70130
70131 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B10-2338 23 S1B3-70131 61 3114 70131
70132 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B10-2338 23 S2B4-70132 62 3115 70132
70133 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B10-2338 23 S3B5-70133 31 3116 70133
70134 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B10-2338 23 S4B6-70134 30 3117 70134
70135 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B10-2338 23 S5B7-70135 29 3118 70135
70136 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B10-2338 23 S6B8-70136 28 3119 70136
70137 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B10-2338 23 S7B9-70137 27 3120 70137
70138 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B10-2338 23 S8B10-70138 26 3121 70138
70139 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B10-2338 23 S9B11-70139 25 3122 70139
70140 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B10-2338 23 S10B12-70140 24 3123 70140
70141 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B11-2339 20 S1B1-70141 20 3124 70141
70142 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B11-2339 20 S2B2-70142 19 3125 70142
70143 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B11-2339 20 S3B3-70143 17 3126 70143
70144 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B11-2339 20 S4B4-70144 16 3127 70144
70145 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B11-2339 20 S5B5-70145 15 3128 70145
70146 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B11-2339 20 S6B6-70146 14 3129 70146
70147 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B11-2339 20 S7B7-70147 13 3130 70147
70148 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B11-2339 20 S8B8-70148 12 3131 70148
70149 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B11-2339 20 S9B9-70149 11 3132 70149
70150 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B11-2339 20 S10B10-70150 10 3133 70150
70151 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B11-2339 20 S1B11-70151 9 3134 70151
70152 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B11-2339 20 S2B12-70152 8 3135 70152
70153 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B11-2339 20 S3B1-70153 7 3136 70153
70154 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B11-2339 20 S4B2-70154 6 3137 70154
70155 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B11-2339 20 S5B3-70155 5 3138 70155
70156 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B11-2339 20 S6B4-70156 4 3139 70156
70157 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B11-2339 20 S7B5-70157 3 3140 70157
70158 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B11-2339 20 S8B6-70158 2 3141 70158
70159 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B11-2339 20 S9B7-70159 1 3142 70159
70160 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B11-2339 20 S10B8-70160 32 3143 70160
70161 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B11-2339 20 S1B9-70161 33 3144 70161
70162 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B11-2339 20 S2B10-70162 34 3145 70162
70163 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B11-2339 20 S3B11-70163 35 3146 70163
70164 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B11-2339 20 S4B12-70164 36 3147 70164
70165 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B11-2339 20 S5B1-70165 37 3148 70165
70166 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B11-2339 20 S6B2-70166 38 3149 70166
70167 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B11-2339 20 S7B3-70167 39 3150 70167
70168 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B11-2339 20 S8B4-70168 40 3151 70168
70169 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B11-2339 20 S9B5-70169 41 3152 70169
70170 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B11-2339 20 S10B6-70170 42 3153 70170
70171 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B12-2340 20 S1B7-70171 43 3154 70171
70172 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B12-2340 20 S2B8-70172 44 3155 70172
70173 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B12-2340 20 S3B9-70173 46 3156 70173
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70174 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B12-2340 20 S4B10-70174 47 3157 70174
70175 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B12-2340 20 S5B11-70175 48 3158 70175
70176 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B12-2340 20 S6B12-70176 49 3159 70176
70177 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B12-2340 20 S7B1-70177 50 3160 70177
70178 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B12-2340 20 S8B2-70178 51 3161 70178
70179 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B12-2340 20 S9B3-70179 52 3162 70179
70180 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B12-2340 20 S10B4-70180 53 3163 70180
70181 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B12-2340 20 S1B5-70181 54 3164 70181
70182 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B12-2340 20 S2B6-70182 55 3165 70182
70183 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B12-2340 20 S3B7-70183 56 3166 70183
70184 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B12-2340 20 S4B8-70184 57 3167 70184
70185 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B12-2340 20 S5B9-70185 58 3168 70185
70186 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B12-2340 20 S6B10-70186 59 3169 70186
70187 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B12-2340 20 S7B11-70187 60 3170 70187
70188 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B12-2340 20 S8B12-70188 61 3171 70188
70189 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B12-2340 20 S9B1-70189 62 3172 70189
70190 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B12-2340 20 S10B2-70190 31 3173 70190
70191 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B12-2340 20 S1B3-70191 30 3174 70191
70192 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B12-2340 20 S2B4-70192 29 3175 70192
70193 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B12-2340 20 S3B5-70193 28 3176 70193
70194 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B12-2340 20 S4B6-70194 27 3177 70194
70195 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B12-2340 20 S5B7-70195 26 3178 70195
70196 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B12-2340 20 S6B8-70196 25 3179 70196
70197 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B12-2340 20 S7B9-70197 24 3180 70197
70198 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B12-2340 20 S8B10-70198 23 3181 70198
70199 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B12-2340 20 S9B11-70199 22 3182 70199
70200 S1B1-1 32 18 B7-7 31 50 29 S5-195 21 B12-2340 20 S10B12-70200 21 3183 70200
70201 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B1-2341 57 S1B1-70201 57 3184 70201
70202 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B1-2341 57 S2B2-70202 58 3185 70202
70203 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B1-2341 57 S3B3-70203 59 3186 70203
70204 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B1-2341 57 S4B4-70204 60 3187 70204
70205 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B1-2341 57 S5B5-70205 61 3188 70205
70206 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B1-2341 57 S6B6-70206 62 3189 70206
70207 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B1-2341 57 S7B7-70207 31 3190 70207
70208 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B1-2341 57 S8B8-70208 30 3191 70208
70209 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B1-2341 57 S9B9-70209 29 3192 70209
70210 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B1-2341 57 S10B10-70210 28 3193 70210
70211 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B1-2341 57 S1B11-70211 27 3194 70211
70212 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B1-2341 57 S2B12-70212 26 3195 70212
70213 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B1-2341 57 S3B1-70213 25 3196 70213
70214 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B1-2341 57 S4B2-70214 24 3197 70214
70215 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B1-2341 57 S5B3-70215 23 3198 70215
70216 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B1-2341 57 S6B4-70216 22 3199 70216
70217 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B1-2341 57 S7B5-70217 21 3200 70217
70218 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B1-2341 57 S8B6-70218 20 3201 70218
70219 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B1-2341 57 S9B7-70219 19 3202 70219
70220 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B1-2341 57 S10B8-70220 17 3203 70220
70221 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B1-2341 57 S1B9-70221 16 3204 70221
70222 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B1-2341 57 S2B10-70222 15 3205 70222
70223 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B1-2341 57 S3B11-70223 14 3206 70223
70224 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B1-2341 57 S4B12-70224 13 3207 70224
70225 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B1-2341 57 S5B1-70225 12 3208 70225
70226 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B1-2341 57 S6B2-70226 11 3209 70226
70227 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B1-2341 57 S7B3-70227 10 3210 70227
70228 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B1-2341 57 S8B4-70228 9 3211 70228
70229 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B1-2341 57 S9B5-70229 8 3212 70229
70230 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B1-2341 57 S10B6-70230 7 3213 70230
70231 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B2-2342 57 S1B7-70231 6 3214 70231
70232 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B2-2342 57 S2B8-70232 5 3215 70232
70233 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B2-2342 57 S3B9-70233 4 3216 70233
70234 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B2-2342 57 S4B10-70234 3 3217 70234
70235 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B2-2342 57 S5B11-70235 2 3218 70235
70236 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B2-2342 57 S6B12-70236 1 3219 70236
70237 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B2-2342 57 S7B1-70237 32 3220 70237
70238 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B2-2342 57 S8B2-70238 33 3221 70238
70239 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B2-2342 57 S9B3-70239 34 3222 70239
70240 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B2-2342 57 S10B4-70240 35 3223 70240
70241 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B2-2342 57 S1B5-70241 36 3224 70241
70242 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B2-2342 57 S2B6-70242 37 3225 70242
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70243 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B2-2342 57 S3B7-70243 38 3226 70243
70244 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B2-2342 57 S4B8-70244 39 3227 70244
70245 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B2-2342 57 S5B9-70245 40 3228 70245
70246 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B2-2342 57 S6B10-70246 41 3229 70246
70247 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B2-2342 57 S7B11-70247 42 3230 70247
70248 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B2-2342 57 S8B12-70248 43 3231 70248
70249 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B2-2342 57 S9B1-70249 44 3232 70249
70250 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B2-2342 57 S10B2-70250 46 3233 70250
70251 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B2-2342 57 S1B3-70251 47 3234 70251
70252 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B2-2342 57 S2B4-70252 48 3235 70252
70253 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B2-2342 57 S3B5-70253 49 3236 70253
70254 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B2-2342 57 S4B6-70254 50 3237 70254
70255 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B2-2342 57 S5B7-70255 51 3238 70255
70256 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B2-2342 57 S6B8-70256 52 3239 70256
70257 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B2-2342 57 S7B9-70257 53 3240 70257
70258 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B2-2342 57 S8B10-70258 54 3241 70258
70259 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B2-2342 57 S9B11-70259 55 3242 70259
70260 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B2-2342 57 S10B12-70260 56 3243 70260
70261 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B3-2343 9 S1B1-70261 9 3244 70261
70262 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B3-2343 9 S2B2-70262 8 3245 70262
70263 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B3-2343 9 S3B3-70263 7 3246 70263
70264 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B3-2343 9 S4B4-70264 6 3247 70264
70265 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B3-2343 9 S5B5-70265 5 3248 70265
70266 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B3-2343 9 S6B6-70266 4 3249 70266
70267 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B3-2343 9 S7B7-70267 3 3250 70267
70268 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B3-2343 9 S8B8-70268 2 3251 70268
70269 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B3-2343 9 S9B9-70269 1 3252 70269
70270 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B3-2343 9 S10B10-70270 32 3253 70270
70271 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B3-2343 9 S1B11-70271 33 3254 70271
70272 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B3-2343 9 S2B12-70272 34 3255 70272
70273 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B3-2343 9 S3B1-70273 35 3256 70273
70274 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B3-2343 9 S4B2-70274 36 3257 70274
70275 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B3-2343 9 S5B3-70275 37 3258 70275
70276 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B3-2343 9 S6B4-70276 38 3259 70276
70277 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B3-2343 9 S7B5-70277 39 3260 70277
70278 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B3-2343 9 S8B6-70278 40 3261 70278
70279 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B3-2343 9 S9B7-70279 41 3262 70279
70280 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B3-2343 9 S10B8-70280 42 3263 70280
70281 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B3-2343 9 S1B9-70281 43 3264 70281
70282 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B3-2343 9 S2B10-70282 44 3265 70282
70283 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B3-2343 9 S3B11-70283 46 3266 70283
70284 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B3-2343 9 S4B12-70284 47 3267 70284
70285 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B3-2343 9 S5B1-70285 48 3268 70285
70286 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B3-2343 9 S6B2-70286 49 3269 70286
70287 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B3-2343 9 S7B3-70287 50 3270 70287
70288 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B3-2343 9 S8B4-70288 51 3271 70288
70289 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B3-2343 9 S9B5-70289 52 3272 70289
70290 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B3-2343 9 S10B6-70290 53 3273 70290
70291 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B4-2344 9 S1B7-70291 54 3274 70291
70292 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B4-2344 9 S2B8-70292 55 3275 70292
70293 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B4-2344 9 S3B9-70293 56 3276 70293
70294 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B4-2344 9 S4B10-70294 57 3277 70294
70295 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B4-2344 9 S5B11-70295 58 3278 70295
70296 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B4-2344 9 S6B12-70296 59 3279 70296
70297 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B4-2344 9 S7B1-70297 60 3280 70297
70298 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B4-2344 9 S8B2-70298 61 3281 70298
70299 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B4-2344 9 S9B3-70299 62 3282 70299
70300 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B4-2344 9 S10B4-70300 31 3283 70300
70301 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B4-2344 9 S1B5-70301 30 3284 70301
70302 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B4-2344 9 S2B6-70302 29 3285 70302
70303 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B4-2344 9 S3B7-70303 28 3286 70303
70304 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B4-2344 9 S4B8-70304 27 3287 70304
70305 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B4-2344 9 S5B9-70305 26 3288 70305
70306 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B4-2344 9 S6B10-70306 25 3289 70306
70307 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B4-2344 9 S7B11-70307 24 3290 70307
70308 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B4-2344 9 S8B12-70308 23 3291 70308
70309 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B4-2344 9 S9B1-70309 22 3292 70309
70310 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B4-2344 9 S10B2-70310 21 3293 70310
70311 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B4-2344 9 S1B3-70311 20 3294 70311
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70312 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B4-2344 9 S2B4-70312 19 3295 70312
70313 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B4-2344 9 S3B5-70313 17 3296 70313
70314 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B4-2344 9 S4B6-70314 16 3297 70314
70315 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B4-2344 9 S5B7-70315 15 3298 70315
70316 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B4-2344 9 S6B8-70316 14 3299 70316
70317 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B4-2344 9 S7B9-70317 13 3300 70317
70318 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B4-2344 9 S8B10-70318 12 3301 70318
70319 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B4-2344 9 S9B11-70319 11 3302 70319
70320 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B4-2344 9 S10B12-70320 10 3303 70320
70321 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B5-2345 17 S1B1-70321 17 3304 70321
70322 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B5-2345 17 S2B2-70322 16 3305 70322
70323 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B5-2345 17 S3B3-70323 15 3306 70323
70324 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B5-2345 17 S4B4-70324 14 3307 70324
70325 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B5-2345 17 S5B5-70325 13 3308 70325
70326 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B5-2345 17 S6B6-70326 12 3309 70326
70327 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B5-2345 17 S7B7-70327 11 3310 70327
70328 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B5-2345 17 S8B8-70328 10 3311 70328
70329 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B5-2345 17 S9B9-70329 9 3312 70329
70330 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B5-2345 17 S10B10-70330 8 3313 70330
70331 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B5-2345 17 S1B11-70331 7 3314 70331
70332 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B5-2345 17 S2B12-70332 6 3315 70332
70333 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B5-2345 17 S3B1-70333 5 3316 70333
70334 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B5-2345 17 S4B2-70334 4 3317 70334
70335 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B5-2345 17 S5B3-70335 3 3318 70335
70336 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B5-2345 17 S6B4-70336 2 3319 70336
70337 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B5-2345 17 S7B5-70337 1 3320 70337
70338 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B5-2345 17 S8B6-70338 32 3321 70338
70339 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B5-2345 17 S9B7-70339 33 3322 70339
70340 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B5-2345 17 S10B8-70340 34 3323 70340
70341 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B5-2345 17 S1B9-70341 35 3324 70341
70342 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B5-2345 17 S2B10-70342 36 3325 70342
70343 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B5-2345 17 S3B11-70343 37 3326 70343
70344 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B5-2345 17 S4B12-70344 38 3327 70344
70345 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B5-2345 17 S5B1-70345 39 3328 70345
70346 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B5-2345 17 S6B2-70346 40 3329 70346
70347 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B5-2345 17 S7B3-70347 41 3330 70347
70348 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B5-2345 17 S8B4-70348 42 3331 70348
70349 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B5-2345 17 S9B5-70349 43 3332 70349
70350 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B5-2345 17 S10B6-70350 44 3333 70350
70351 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B6-2346 17 S1B7-70351 46 3334 70351
70352 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B6-2346 17 S2B8-70352 47 3335 70352
70353 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B6-2346 17 S3B9-70353 48 3336 70353
70354 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B6-2346 17 S4B10-70354 49 3337 70354
70355 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B6-2346 17 S5B11-70355 50 3338 70355
70356 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B6-2346 17 S6B12-70356 51 3339 70356
70357 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B6-2346 17 S7B1-70357 52 3340 70357
70358 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B6-2346 17 S8B2-70358 53 3341 70358
70359 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B6-2346 17 S9B3-70359 54 3342 70359
70360 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B6-2346 17 S10B4-70360 55 3343 70360
70361 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B6-2346 17 S1B5-70361 56 3344 70361
70362 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B6-2346 17 S2B6-70362 57 3345 70362
70363 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B6-2346 17 S3B7-70363 58 3346 70363
70364 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B6-2346 17 S4B8-70364 59 3347 70364
70365 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B6-2346 17 S5B9-70365 60 3348 70365
70366 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B6-2346 17 S6B10-70366 61 3349 70366
70367 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B6-2346 17 S7B11-70367 62 3350 70367
70368 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B6-2346 17 S8B12-70368 31 3351 70368
70369 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B6-2346 17 S9B1-70369 30 3352 70369
70370 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B6-2346 17 S10B2-70370 29 3353 70370
70371 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B6-2346 17 S1B3-70371 28 3354 70371
70372 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B6-2346 17 S2B4-70372 27 3355 70372
70373 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B6-2346 17 S3B5-70373 26 3356 70373
70374 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B6-2346 17 S4B6-70374 25 3357 70374
70375 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B6-2346 17 S5B7-70375 24 3358 70375
70376 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B6-2346 17 S6B8-70376 23 3359 70376
70377 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B6-2346 17 S7B9-70377 22 3360 70377
70378 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B6-2346 17 S8B10-70378 21 3361 70378
70379 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B6-2346 17 S9B11-70379 20 3362 70379
70380 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B6-2346 17 S10B12-70380 19 3363 70380
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70381 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B7-2347 29 S1B1-70381 29 3364 70381
70382 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B7-2347 29 S2B2-70382 28 3365 70382
70383 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B7-2347 29 S3B3-70383 27 3366 70383
70384 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B7-2347 29 S4B4-70384 26 3367 70384
70385 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B7-2347 29 S5B5-70385 25 3368 70385
70386 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B7-2347 29 S6B6-70386 24 3369 70386
70387 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B7-2347 29 S7B7-70387 23 3370 70387
70388 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B7-2347 29 S8B8-70388 22 3371 70388
70389 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B7-2347 29 S9B9-70389 21 3372 70389
70390 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B7-2347 29 S10B10-70390 20 3373 70390
70391 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B7-2347 29 S1B11-70391 19 3374 70391
70392 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B7-2347 29 S2B12-70392 17 3375 70392
70393 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B7-2347 29 S3B1-70393 16 3376 70393
70394 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B7-2347 29 S4B2-70394 15 3377 70394
70395 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B7-2347 29 S5B3-70395 14 3378 70395
70396 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B7-2347 29 S6B4-70396 13 3379 70396
70397 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B7-2347 29 S7B5-70397 12 3380 70397
70398 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B7-2347 29 S8B6-70398 11 3381 70398
70399 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B7-2347 29 S9B7-70399 10 3382 70399
70400 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B7-2347 29 S10B8-70400 9 3383 70400
70401 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B7-2347 29 S1B9-70401 8 3384 70401
70402 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B7-2347 29 S2B10-70402 7 3385 70402
70403 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B7-2347 29 S3B11-70403 6 3386 70403
70404 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B7-2347 29 S4B12-70404 5 3387 70404
70405 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B7-2347 29 S5B1-70405 4 3388 70405
70406 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B7-2347 29 S6B2-70406 3 3389 70406
70407 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B7-2347 29 S7B3-70407 2 3390 70407
70408 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B7-2347 29 S8B4-70408 1 3391 70408
70409 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B7-2347 29 S9B5-70409 32 3392 70409
70410 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B7-2347 29 S10B6-70410 33 3393 70410
70411 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B8-2348 29 S1B7-70411 34 3394 70411
70412 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B8-2348 29 S2B8-70412 35 3395 70412
70413 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B8-2348 29 S3B9-70413 36 3396 70413
70414 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B8-2348 29 S4B10-70414 37 3397 70414
70415 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B8-2348 29 S5B11-70415 38 3398 70415
70416 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B8-2348 29 S6B12-70416 39 3399 70416
70417 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B8-2348 29 S7B1-70417 40 3400 70417
70418 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B8-2348 29 S8B2-70418 41 3401 70418
70419 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B8-2348 29 S9B3-70419 42 3402 70419
70420 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B8-2348 29 S10B4-70420 43 3403 70420
70421 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B8-2348 29 S1B5-70421 44 3404 70421
70422 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B8-2348 29 S2B6-70422 46 3405 70422
70423 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B8-2348 29 S3B7-70423 47 3406 70423
70424 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B8-2348 29 S4B8-70424 48 3407 70424
70425 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B8-2348 29 S5B9-70425 49 3408 70425
70426 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B8-2348 29 S6B10-70426 50 3409 70426
70427 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B8-2348 29 S7B11-70427 51 3410 70427
70428 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B8-2348 29 S8B12-70428 52 3411 70428
70429 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B8-2348 29 S9B1-70429 53 3412 70429
70430 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B8-2348 29 S10B2-70430 54 3413 70430
70431 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B8-2348 29 S1B3-70431 55 3414 70431
70432 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B8-2348 29 S2B4-70432 56 3415 70432
70433 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B8-2348 29 S3B5-70433 57 3416 70433
70434 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B8-2348 29 S4B6-70434 58 3417 70434
70435 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B8-2348 29 S5B7-70435 59 3418 70435
70436 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B8-2348 29 S6B8-70436 60 3419 70436
70437 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B8-2348 29 S7B9-70437 61 3420 70437
70438 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B8-2348 29 S8B10-70438 62 3421 70438
70439 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B8-2348 29 S9B11-70439 31 3422 70439
70440 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B8-2348 29 S10B12-70440 30 3423 70440
70441 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B9-2349 27 S1B1-70441 27 3424 70441
70442 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B9-2349 27 S2B2-70442 26 3425 70442
70443 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B9-2349 27 S3B3-70443 25 3426 70443
70444 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B9-2349 27 S4B4-70444 24 3427 70444
70445 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B9-2349 27 S5B5-70445 23 3428 70445
70446 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B9-2349 27 S6B6-70446 22 3429 70446
70447 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B9-2349 27 S7B7-70447 21 3430 70447
70448 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B9-2349 27 S8B8-70448 20 3431 70448
70449 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B9-2349 27 S9B9-70449 19 3432 70449
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70450 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B9-2349 27 S10B10-70450 17 3433 70450
70451 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B9-2349 27 S1B11-70451 16 3434 70451
70452 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B9-2349 27 S2B12-70452 15 3435 70452
70453 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B9-2349 27 S3B1-70453 14 3436 70453
70454 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B9-2349 27 S4B2-70454 13 3437 70454
70455 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B9-2349 27 S5B3-70455 12 3438 70455
70456 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B9-2349 27 S6B4-70456 11 3439 70456
70457 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B9-2349 27 S7B5-70457 10 3440 70457
70458 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B9-2349 27 S8B6-70458 9 3441 70458
70459 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B9-2349 27 S9B7-70459 8 3442 70459
70460 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B9-2349 27 S10B8-70460 7 3443 70460
70461 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B9-2349 27 S1B9-70461 6 3444 70461
70462 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B9-2349 27 S2B10-70462 5 3445 70462
70463 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B9-2349 27 S3B11-70463 4 3446 70463
70464 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B9-2349 27 S4B12-70464 3 3447 70464
70465 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B9-2349 27 S5B1-70465 2 3448 70465
70466 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B9-2349 27 S6B2-70466 1 3449 70466
70467 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B9-2349 27 S7B3-70467 32 3450 70467
70468 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B9-2349 27 S8B4-70468 33 3451 70468
70469 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B9-2349 27 S9B5-70469 34 3452 70469
70470 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B9-2349 27 S10B6-70470 35 3453 70470
70471 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B10-2350 27 S1B7-70471 36 3454 70471
70472 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B10-2350 27 S2B8-70472 37 3455 70472
70473 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B10-2350 27 S3B9-70473 38 3456 70473
70474 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B10-2350 27 S4B10-70474 39 3457 70474
70475 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B10-2350 27 S5B11-70475 40 3458 70475
70476 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B10-2350 27 S6B12-70476 41 3459 70476
70477 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B10-2350 27 S7B1-70477 42 3460 70477
70478 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B10-2350 27 S8B2-70478 43 3461 70478
70479 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B10-2350 27 S9B3-70479 44 3462 70479
70480 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B10-2350 27 S10B4-70480 46 3463 70480
70481 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B10-2350 27 S1B5-70481 47 3464 70481
70482 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B10-2350 27 S2B6-70482 48 3465 70482
70483 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B10-2350 27 S3B7-70483 49 3466 70483
70484 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B10-2350 27 S4B8-70484 50 3467 70484
70485 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B10-2350 27 S5B9-70485 51 3468 70485
70486 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B10-2350 27 S6B10-70486 52 3469 70486
70487 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B10-2350 27 S7B11-70487 53 3470 70487
70488 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B10-2350 27 S8B12-70488 54 3471 70488
70489 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B10-2350 27 S9B1-70489 55 3472 70489
70490 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B10-2350 27 S10B2-70490 56 3473 70490
70491 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B10-2350 27 S1B3-70491 57 3474 70491
70492 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B10-2350 27 S2B4-70492 58 3475 70492
70493 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B10-2350 27 S3B5-70493 59 3476 70493
70494 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B10-2350 27 S4B6-70494 60 3477 70494
70495 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B10-2350 27 S5B7-70495 61 3478 70495
70496 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B10-2350 27 S6B8-70496 62 3479 70496
70497 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B10-2350 27 S7B9-70497 31 3480 70497
70498 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B10-2350 27 S8B10-70498 30 3481 70498
70499 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B10-2350 27 S9B11-70499 29 3482 70499
70500 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B10-2350 27 S10B12-70500 28 3483 70500
70501 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B11-2351 24 S1B1-70501 24 3484 70501
70502 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B11-2351 24 S2B2-70502 23 3485 70502
70503 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B11-2351 24 S3B3-70503 22 3486 70503
70504 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B11-2351 24 S4B4-70504 21 3487 70504
70505 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B11-2351 24 S5B5-70505 20 3488 70505
70506 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B11-2351 24 S6B6-70506 19 3489 70506
70507 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B11-2351 24 S7B7-70507 17 3490 70507
70508 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B11-2351 24 S8B8-70508 16 3491 70508
70509 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B11-2351 24 S9B9-70509 15 3492 70509
70510 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B11-2351 24 S10B10-70510 14 3493 70510
70511 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B11-2351 24 S1B11-70511 13 3494 70511
70512 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B11-2351 24 S2B12-70512 12 3495 70512
70513 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B11-2351 24 S3B1-70513 11 3496 70513
70514 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B11-2351 24 S4B2-70514 10 3497 70514
70515 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B11-2351 24 S5B3-70515 9 3498 70515
70516 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B11-2351 24 S6B4-70516 8 3499 70516
70517 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B11-2351 24 S7B5-70517 7 3500 70517
70518 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B11-2351 24 S8B6-70518 6 3501 70518
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70519 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B11-2351 24 S9B7-70519 5 3502 70519
70520 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B11-2351 24 S10B8-70520 4 3503 70520
70521 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B11-2351 24 S1B9-70521 3 3504 70521
70522 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B11-2351 24 S2B10-70522 2 3505 70522
70523 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B11-2351 24 S3B11-70523 1 3506 70523
70524 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B11-2351 24 S4B12-70524 32 3507 70524
70525 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B11-2351 24 S5B1-70525 33 3508 70525
70526 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B11-2351 24 S6B2-70526 34 3509 70526
70527 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B11-2351 24 S7B3-70527 35 3510 70527
70528 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B11-2351 24 S8B4-70528 36 3511 70528
70529 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B11-2351 24 S9B5-70529 37 3512 70529
70530 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B11-2351 24 S10B6-70530 38 3513 70530
70531 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B12-2352 24 S1B7-70531 39 3514 70531
70532 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B12-2352 24 S2B8-70532 40 3515 70532
70533 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B12-2352 24 S3B9-70533 41 3516 70533
70534 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B12-2352 24 S4B10-70534 42 3517 70534
70535 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B12-2352 24 S5B11-70535 43 3518 70535
70536 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B12-2352 24 S6B12-70536 44 3519 70536
70537 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B12-2352 24 S7B1-70537 46 3520 70537
70538 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B12-2352 24 S8B2-70538 47 3521 70538
70539 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B12-2352 24 S9B3-70539 48 3522 70539
70540 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B12-2352 24 S10B4-70540 49 3523 70540
70541 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B12-2352 24 S1B5-70541 50 3524 70541
70542 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B12-2352 24 S2B6-70542 51 3525 70542
70543 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B12-2352 24 S3B7-70543 52 3526 70543
70544 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B12-2352 24 S4B8-70544 53 3527 70544
70545 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B12-2352 24 S5B9-70545 54 3528 70545
70546 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B12-2352 24 S6B10-70546 55 3529 70546
70547 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B12-2352 24 S7B11-70547 56 3530 70547
70548 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B12-2352 24 S8B12-70548 57 3531 70548
70549 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B12-2352 24 S9B1-70549 58 3532 70549
70550 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B12-2352 24 S10B2-70550 59 3533 70550
70551 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B12-2352 24 S1B3-70551 60 3534 70551
70552 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B12-2352 24 S2B4-70552 61 3535 70552
70553 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B12-2352 24 S3B5-70553 62 3536 70553
70554 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B12-2352 24 S4B6-70554 31 3537 70554
70555 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B12-2352 24 S5B7-70555 30 3538 70555
70556 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B12-2352 24 S6B8-70556 29 3539 70556
70557 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B12-2352 24 S7B9-70557 28 3540 70557
70558 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B12-2352 24 S8B10-70558 27 3541 70558
70559 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B12-2352 24 S9B11-70559 26 3542 70559
70560 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S6-196 25 B12-2352 24 S10B12-70560 25 3543 70560
70561 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B1-2353 63 S1B1-70561 31 3544 70561
70562 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B1-2353 63 S2B2-70562 30 3545 70562
70563 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B1-2353 63 S3B3-70563 29 3546 70563
70564 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B1-2353 63 S4B4-70564 28 3547 70564
70565 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B1-2353 63 S5B5-70565 27 3548 70565
70566 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B1-2353 63 S6B6-70566 26 3549 70566
70567 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B1-2353 63 S7B7-70567 25 3550 70567
70568 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B1-2353 63 S8B8-70568 24 3551 70568
70569 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B1-2353 63 S9B9-70569 23 3552 70569
70570 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B1-2353 63 S10B10-70570 22 3553 70570
70571 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B1-2353 63 S1B11-70571 21 3554 70571
70572 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B1-2353 63 S2B12-70572 20 3555 70572
70573 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B1-2353 63 S3B1-70573 19 3556 70573
70574 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B1-2353 63 S4B2-70574 17 3557 70574
70575 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B1-2353 63 S5B3-70575 16 3558 70575
70576 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B1-2353 63 S6B4-70576 15 3559 70576
70577 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B1-2353 63 S7B5-70577 14 3560 70577
70578 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B1-2353 63 S8B6-70578 13 3561 70578
70579 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B1-2353 63 S9B7-70579 12 3562 70579
70580 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B1-2353 63 S10B8-70580 11 3563 70580
70581 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B1-2353 63 S1B9-70581 10 3564 70581
70582 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B1-2353 63 S2B10-70582 9 3565 70582
70583 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B1-2353 63 S3B11-70583 8 3566 70583
70584 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B1-2353 63 S4B12-70584 7 3567 70584
70585 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B1-2353 63 S5B1-70585 6 3568 70585
70586 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B1-2353 63 S6B2-70586 5 3569 70586
70587 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B1-2353 63 S7B3-70587 4 3570 70587
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70588 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B1-2353 63 S8B4-70588 3 3571 70588
70589 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B1-2353 63 S9B5-70589 2 3572 70589
70590 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B1-2353 63 S10B6-70590 1 3573 70590
70591 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B2-2354 63 S1B7-70591 32 3574 70591
70592 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B2-2354 63 S2B8-70592 33 3575 70592
70593 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B2-2354 63 S3B9-70593 34 3576 70593
70594 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B2-2354 63 S4B10-70594 35 3577 70594
70595 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B2-2354 63 S5B11-70595 36 3578 70595
70596 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B2-2354 63 S6B12-70596 37 3579 70596
70597 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B2-2354 63 S7B1-70597 38 3580 70597
70598 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B2-2354 63 S8B2-70598 39 3581 70598
70599 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B2-2354 63 S9B3-70599 40 3582 70599
70600 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B2-2354 63 S10B4-70600 41 3583 70600
70601 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B2-2354 63 S1B5-70601 42 3584 70601
70602 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B2-2354 63 S2B6-70602 43 3585 70602
70603 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B2-2354 63 S3B7-70603 44 3586 70603
70604 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B2-2354 63 S4B8-70604 46 3587 70604
70605 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B2-2354 63 S5B9-70605 47 3588 70605
70606 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B2-2354 63 S6B10-70606 48 3589 70606
70607 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B2-2354 63 S7B11-70607 49 3590 70607
70608 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B2-2354 63 S8B12-70608 50 3591 70608
70609 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B2-2354 63 S9B1-70609 51 3592 70609
70610 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B2-2354 63 S10B2-70610 52 3593 70610
70611 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B2-2354 63 S1B3-70611 53 3594 70611
70612 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B2-2354 63 S2B4-70612 54 3595 70612
70613 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B2-2354 63 S3B5-70613 55 3596 70613
70614 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B2-2354 63 S4B6-70614 56 3597 70614
70615 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B2-2354 63 S5B7-70615 57 3598 70615
70616 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B2-2354 63 S6B8-70616 58 3599 70616
70617 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B2-2354 63 S7B9-70617 59 3600 70617
70618 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B2-2354 63 S8B10-70618 60 3601 70618
70619 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B2-2354 63 S9B11-70619 61 3602 70619
70620 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B2-2354 63 S10B12-70620 62 3603 70620
70621 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B3-2355 15 S1B1-70621 15 3604 70621
70622 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B3-2355 15 S2B2-70622 14 3605 70622
70623 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B3-2355 15 S3B3-70623 13 3606 70623
70624 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B3-2355 15 S4B4-70624 12 3607 70624
70625 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B3-2355 15 S5B5-70625 11 3608 70625
70626 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B3-2355 15 S6B6-70626 10 3609 70626
70627 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B3-2355 15 S7B7-70627 9 3610 70627
70628 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B3-2355 15 S8B8-70628 8 3611 70628
70629 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B3-2355 15 S9B9-70629 7 3612 70629
70630 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B3-2355 15 S10B10-70630 6 3613 70630
70631 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B3-2355 15 S1B11-70631 5 3614 70631
70632 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B3-2355 15 S2B12-70632 4 3615 70632
70633 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B3-2355 15 S3B1-70633 3 3616 70633
70634 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B3-2355 15 S4B2-70634 2 3617 70634
70635 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B3-2355 15 S5B3-70635 1 3618 70635
70636 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B3-2355 15 S6B4-70636 32 3619 70636
70637 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B3-2355 15 S7B5-70637 33 3620 70637
70638 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B3-2355 15 S8B6-70638 34 3621 70638
70639 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B3-2355 15 S9B7-70639 35 3622 70639
70640 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B3-2355 15 S10B8-70640 36 3623 70640
70641 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B3-2355 15 S1B9-70641 37 3624 70641
70642 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B3-2355 15 S2B10-70642 38 3625 70642
70643 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B3-2355 15 S3B11-70643 39 3626 70643
70644 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B3-2355 15 S4B12-70644 40 3627 70644
70645 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B3-2355 15 S5B1-70645 41 3628 70645
70646 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B3-2355 15 S6B2-70646 42 3629 70646
70647 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B3-2355 15 S7B3-70647 43 3630 70647
70648 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B3-2355 15 S8B4-70648 44 3631 70648
70649 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B3-2355 15 S9B5-70649 46 3632 70649
70650 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B3-2355 15 S10B6-70650 47 3633 70650
70651 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B4-2356 15 S1B7-70651 48 3634 70651
70652 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B4-2356 15 S2B8-70652 49 3635 70652
70653 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B4-2356 15 S3B9-70653 50 3636 70653
70654 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B4-2356 15 S4B10-70654 51 3637 70654
70655 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B4-2356 15 S5B11-70655 52 3638 70655
70656 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B4-2356 15 S6B12-70656 53 3639 70656
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70657 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B4-2356 15 S7B1-70657 54 3640 70657
70658 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B4-2356 15 S8B2-70658 55 3641 70658
70659 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B4-2356 15 S9B3-70659 56 3642 70659
70660 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B4-2356 15 S10B4-70660 57 3643 70660
70661 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B4-2356 15 S1B5-70661 58 3644 70661
70662 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B4-2356 15 S2B6-70662 59 3645 70662
70663 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B4-2356 15 S3B7-70663 60 3646 70663
70664 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B4-2356 15 S4B8-70664 61 3647 70664
70665 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B4-2356 15 S5B9-70665 62 3648 70665
70666 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B4-2356 15 S6B10-70666 31 3649 70666
70667 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B4-2356 15 S7B11-70667 30 3650 70667
70668 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B4-2356 15 S8B12-70668 29 3651 70668
70669 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B4-2356 15 S9B1-70669 28 3652 70669
70670 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B4-2356 15 S10B2-70670 27 3653 70670
70671 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B4-2356 15 S1B3-70671 26 3654 70671
70672 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B4-2356 15 S2B4-70672 25 3655 70672
70673 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B4-2356 15 S3B5-70673 24 3656 70673
70674 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B4-2356 15 S4B6-70674 23 3657 70674
70675 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B4-2356 15 S5B7-70675 22 3658 70675
70676 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B4-2356 15 S6B8-70676 21 3659 70676
70677 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B4-2356 15 S7B9-70677 20 3660 70677
70678 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B4-2356 15 S8B10-70678 19 3661 70678
70679 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B4-2356 15 S9B11-70679 17 3662 70679
70680 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B4-2356 15 S10B12-70680 16 3663 70680
70681 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B5-2357 23 S1B1-70681 23 3664 70681
70682 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B5-2357 23 S2B2-70682 22 3665 70682
70683 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B5-2357 23 S3B3-70683 21 3666 70683
70684 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B5-2357 23 S4B4-70684 20 3667 70684
70685 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B5-2357 23 S5B5-70685 19 3668 70685
70686 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B5-2357 23 S6B6-70686 17 3669 70686
70687 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B5-2357 23 S7B7-70687 16 3670 70687
70688 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B5-2357 23 S8B8-70688 15 3671 70688
70689 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B5-2357 23 S9B9-70689 14 3672 70689
70690 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B5-2357 23 S10B10-70690 13 3673 70690
70691 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B5-2357 23 S1B11-70691 12 3674 70691
70692 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B5-2357 23 S2B12-70692 11 3675 70692
70693 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B5-2357 23 S3B1-70693 10 3676 70693
70694 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B5-2357 23 S4B2-70694 9 3677 70694
70695 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B5-2357 23 S5B3-70695 8 3678 70695
70696 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B5-2357 23 S6B4-70696 7 3679 70696
70697 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B5-2357 23 S7B5-70697 6 3680 70697
70698 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B5-2357 23 S8B6-70698 5 3681 70698
70699 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B5-2357 23 S9B7-70699 4 3682 70699
70700 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B5-2357 23 S10B8-70700 3 3683 70700
70701 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B5-2357 23 S1B9-70701 2 3684 70701
70702 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B5-2357 23 S2B10-70702 1 3685 70702
70703 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B5-2357 23 S3B11-70703 32 3686 70703
70704 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B5-2357 23 S4B12-70704 33 3687 70704
70705 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B5-2357 23 S5B1-70705 34 3688 70705
70706 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B5-2357 23 S6B2-70706 35 3689 70706
70707 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B5-2357 23 S7B3-70707 36 3690 70707
70708 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B5-2357 23 S8B4-70708 37 3691 70708
70709 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B5-2357 23 S9B5-70709 38 3692 70709
70710 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B5-2357 23 S10B6-70710 39 3693 70710
70711 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B6-2358 23 S1B7-70711 40 3694 70711
70712 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B6-2358 23 S2B8-70712 41 3695 70712
70713 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B6-2358 23 S3B9-70713 42 3696 70713
70714 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B6-2358 23 S4B10-70714 43 3697 70714
70715 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B6-2358 23 S5B11-70715 44 3698 70715
70716 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B6-2358 23 S6B12-70716 46 3699 70716
70717 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B6-2358 23 S7B1-70717 47 3700 70717
70718 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B6-2358 23 S8B2-70718 48 3701 70718
70719 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B6-2358 23 S9B3-70719 49 3702 70719
70720 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B6-2358 23 S10B4-70720 50 3703 70720
70721 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B6-2358 23 S1B5-70721 51 3704 70721
70722 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B6-2358 23 S2B6-70722 52 3705 70722
70723 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B6-2358 23 S3B7-70723 53 3706 70723
70724 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B6-2358 23 S4B8-70724 54 3707 70724
70725 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B6-2358 23 S5B9-70725 55 3708 70725
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70726 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B6-2358 23 S6B10-70726 56 3709 70726
70727 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B6-2358 23 S7B11-70727 57 3710 70727
70728 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B6-2358 23 S8B12-70728 58 3711 70728
70729 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B6-2358 23 S9B1-70729 59 3712 70729
70730 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B6-2358 23 S10B2-70730 60 3713 70730
70731 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B6-2358 23 S1B3-70731 61 3714 70731
70732 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B6-2358 23 S2B4-70732 62 3715 70732
70733 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B6-2358 23 S3B5-70733 31 3716 70733
70734 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B6-2358 23 S4B6-70734 30 3717 70734
70735 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B6-2358 23 S5B7-70735 29 3718 70735
70736 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B6-2358 23 S6B8-70736 28 3719 70736
70737 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B6-2358 23 S7B9-70737 27 3720 70737
70738 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B6-2358 23 S8B10-70738 26 3721 70738
70739 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B6-2358 23 S9B11-70739 25 3722 70739
70740 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B6-2358 23 S10B12-70740 24 3723 70740
70741 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B7-2359 27 S1B1-70741 27 3724 70741
70742 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B7-2359 27 S2B2-70742 26 3725 70742
70743 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B7-2359 27 S3B3-70743 25 3726 70743
70744 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B7-2359 27 S4B4-70744 24 3727 70744
70745 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B7-2359 27 S5B5-70745 23 3728 70745
70746 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B7-2359 27 S6B6-70746 22 3729 70746
70747 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B7-2359 27 S7B7-70747 21 3730 70747
70748 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B7-2359 27 S8B8-70748 20 3731 70748
70749 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B7-2359 27 S9B9-70749 19 3732 70749
70750 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B7-2359 27 S10B10-70750 17 3733 70750
70751 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B7-2359 27 S1B11-70751 16 3734 70751
70752 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B7-2359 27 S2B12-70752 15 3735 70752
70753 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B7-2359 27 S3B1-70753 14 3736 70753
70754 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B7-2359 27 S4B2-70754 13 3737 70754
70755 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B7-2359 27 S5B3-70755 12 3738 70755
70756 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B7-2359 27 S6B4-70756 11 3739 70756
70757 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B7-2359 27 S7B5-70757 10 3740 70757
70758 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B7-2359 27 S8B6-70758 9 3741 70758
70759 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B7-2359 27 S9B7-70759 8 3742 70759
70760 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B7-2359 27 S10B8-70760 7 3743 70760
70761 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B7-2359 27 S1B9-70761 6 3744 70761
70762 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B7-2359 27 S2B10-70762 5 3745 70762
70763 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B7-2359 27 S3B11-70763 4 3746 70763
70764 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B7-2359 27 S4B12-70764 3 3747 70764
70765 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B7-2359 27 S5B1-70765 2 3748 70765
70766 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B7-2359 27 S6B2-70766 1 3749 70766
70767 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B7-2359 27 S7B3-70767 32 3750 70767
70768 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B7-2359 27 S8B4-70768 33 3751 70768
70769 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B7-2359 27 S9B5-70769 34 3752 70769
70770 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B7-2359 27 S10B6-70770 35 3753 70770
70771 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B8-2360 27 S1B7-70771 36 3754 70771
70772 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B8-2360 27 S2B8-70772 37 3755 70772
70773 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B8-2360 27 S3B9-70773 38 3756 70773
70774 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B8-2360 27 S4B10-70774 39 3757 70774
70775 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B8-2360 27 S5B11-70775 40 3758 70775
70776 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B8-2360 27 S6B12-70776 41 3759 70776
70777 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B8-2360 27 S7B1-70777 42 3760 70777
70778 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B8-2360 27 S8B2-70778 43 3761 70778
70779 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B8-2360 27 S9B3-70779 44 3762 70779
70780 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B8-2360 27 S10B4-70780 46 3763 70780
70781 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B8-2360 27 S1B5-70781 47 3764 70781
70782 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B8-2360 27 S2B6-70782 48 3765 70782
70783 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B8-2360 27 S3B7-70783 49 3766 70783
70784 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B8-2360 27 S4B8-70784 50 3767 70784
70785 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B8-2360 27 S5B9-70785 51 3768 70785
70786 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B8-2360 27 S6B10-70786 52 3769 70786
70787 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B8-2360 27 S7B11-70787 53 3770 70787
70788 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B8-2360 27 S8B12-70788 54 3771 70788
70789 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B8-2360 27 S9B1-70789 55 3772 70789
70790 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B8-2360 27 S10B2-70790 56 3773 70790
70791 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B8-2360 27 S1B3-70791 57 3774 70791
70792 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B8-2360 27 S2B4-70792 58 3775 70792
70793 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B8-2360 27 S3B5-70793 59 3776 70793
70794 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B8-2360 27 S4B6-70794 60 3777 70794
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70795 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B8-2360 27 S5B7-70795 61 3778 70795
70796 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B8-2360 27 S6B8-70796 62 3779 70796
70797 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B8-2360 27 S7B9-70797 31 3780 70797
70798 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B8-2360 27 S8B10-70798 30 3781 70798
70799 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B8-2360 27 S9B11-70799 29 3782 70799
70800 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B8-2360 27 S10B12-70800 28 3783 70800
70801 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B9-2361 29 S1B1-70801 29 3784 70801
70802 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B9-2361 29 S2B2-70802 28 3785 70802
70803 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B9-2361 29 S3B3-70803 27 3786 70803
70804 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B9-2361 29 S4B4-70804 26 3787 70804
70805 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B9-2361 29 S5B5-70805 25 3788 70805
70806 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B9-2361 29 S6B6-70806 24 3789 70806
70807 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B9-2361 29 S7B7-70807 23 3790 70807
70808 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B9-2361 29 S8B8-70808 22 3791 70808
70809 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B9-2361 29 S9B9-70809 21 3792 70809
70810 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B9-2361 29 S10B10-70810 20 3793 70810
70811 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B9-2361 29 S1B11-70811 19 3794 70811
70812 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B9-2361 29 S2B12-70812 17 3795 70812
70813 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B9-2361 29 S3B1-70813 16 3796 70813
70814 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B9-2361 29 S4B2-70814 15 3797 70814
70815 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B9-2361 29 S5B3-70815 14 3798 70815
70816 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B9-2361 29 S6B4-70816 13 3799 70816
70817 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B9-2361 29 S7B5-70817 12 3800 70817
70818 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B9-2361 29 S8B6-70818 11 3801 70818
70819 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B9-2361 29 S9B7-70819 10 3802 70819
70820 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B9-2361 29 S10B8-70820 9 3803 70820
70821 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B9-2361 29 S1B9-70821 8 3804 70821
70822 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B9-2361 29 S2B10-70822 7 3805 70822
70823 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B9-2361 29 S3B11-70823 6 3806 70823
70824 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B9-2361 29 S4B12-70824 5 3807 70824
70825 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B9-2361 29 S5B1-70825 4 3808 70825
70826 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B9-2361 29 S6B2-70826 3 3809 70826
70827 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B9-2361 29 S7B3-70827 2 3810 70827
70828 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B9-2361 29 S8B4-70828 1 3811 70828
70829 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B9-2361 29 S9B5-70829 32 3812 70829
70830 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B9-2361 29 S10B6-70830 33 3813 70830
70831 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B10-2362 29 S1B7-70831 34 3814 70831
70832 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B10-2362 29 S2B8-70832 35 3815 70832
70833 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B10-2362 29 S3B9-70833 36 3816 70833
70834 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B10-2362 29 S4B10-70834 37 3817 70834
70835 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B10-2362 29 S5B11-70835 38 3818 70835
70836 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B10-2362 29 S6B12-70836 39 3819 70836
70837 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B10-2362 29 S7B1-70837 40 3820 70837
70838 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B10-2362 29 S8B2-70838 41 3821 70838
70839 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B10-2362 29 S9B3-70839 42 3822 70839
70840 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B10-2362 29 S10B4-70840 43 3823 70840
70841 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B10-2362 29 S1B5-70841 44 3824 70841
70842 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B10-2362 29 S2B6-70842 46 3825 70842
70843 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B10-2362 29 S3B7-70843 47 3826 70843
70844 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B10-2362 29 S4B8-70844 48 3827 70844
70845 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B10-2362 29 S5B9-70845 49 3828 70845
70846 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B10-2362 29 S6B10-70846 50 3829 70846
70847 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B10-2362 29 S7B11-70847 51 3830 70847
70848 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B10-2362 29 S8B12-70848 52 3831 70848
70849 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B10-2362 29 S9B1-70849 53 3832 70849
70850 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B10-2362 29 S10B2-70850 54 3833 70850
70851 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B10-2362 29 S1B3-70851 55 3834 70851
70852 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B10-2362 29 S2B4-70852 56 3835 70852
70853 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B10-2362 29 S3B5-70853 57 3836 70853
70854 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B10-2362 29 S4B6-70854 58 3837 70854
70855 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B10-2362 29 S5B7-70855 59 3838 70855
70856 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B10-2362 29 S6B8-70856 60 3839 70856
70857 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B10-2362 29 S7B9-70857 61 3840 70857
70858 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B10-2362 29 S8B10-70858 62 3841 70858
70859 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B10-2362 29 S9B11-70859 31 3842 70859
70860 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B10-2362 29 S10B12-70860 30 3843 70860
70861 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B11-2363 30 S1B1-70861 30 3844 70861
70862 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B11-2363 30 S2B2-70862 29 3845 70862
70863 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B11-2363 30 S3B3-70863 28 3846 70863
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70864 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B11-2363 30 S4B4-70864 27 3847 70864
70865 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B11-2363 30 S5B5-70865 26 3848 70865
70866 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B11-2363 30 S6B6-70866 25 3849 70866
70867 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B11-2363 30 S7B7-70867 24 3850 70867
70868 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B11-2363 30 S8B8-70868 23 3851 70868
70869 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B11-2363 30 S9B9-70869 22 3852 70869
70870 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B11-2363 30 S10B10-70870 21 3853 70870
70871 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B11-2363 30 S1B11-70871 20 3854 70871
70872 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B11-2363 30 S2B12-70872 19 3855 70872
70873 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B11-2363 30 S3B1-70873 17 3856 70873
70874 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B11-2363 30 S4B2-70874 16 3857 70874
70875 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B11-2363 30 S5B3-70875 15 3858 70875
70876 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B11-2363 30 S6B4-70876 14 3859 70876
70877 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B11-2363 30 S7B5-70877 13 3860 70877
70878 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B11-2363 30 S8B6-70878 12 3861 70878
70879 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B11-2363 30 S9B7-70879 11 3862 70879
70880 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B11-2363 30 S10B8-70880 10 3863 70880
70881 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B11-2363 30 S1B9-70881 9 3864 70881
70882 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B11-2363 30 S2B10-70882 8 3865 70882
70883 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B11-2363 30 S3B11-70883 7 3866 70883
70884 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B11-2363 30 S4B12-70884 6 3867 70884
70885 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B11-2363 30 S5B1-70885 5 3868 70885
70886 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B11-2363 30 S6B2-70886 4 3869 70886
70887 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B11-2363 30 S7B3-70887 3 3870 70887
70888 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B11-2363 30 S8B4-70888 2 3871 70888
70889 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B11-2363 30 S9B5-70889 1 3872 70889
70890 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B11-2363 30 S10B6-70890 32 3873 70890
70891 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B12-2364 30 S1B7-70891 33 3874 70891
70892 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B12-2364 30 S2B8-70892 34 3875 70892
70893 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B12-2364 30 S3B9-70893 35 3876 70893
70894 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B12-2364 30 S4B10-70894 36 3877 70894
70895 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B12-2364 30 S5B11-70895 37 3878 70895
70896 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B12-2364 30 S6B12-70896 38 3879 70896
70897 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B12-2364 30 S7B1-70897 39 3880 70897
70898 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B12-2364 30 S8B2-70898 40 3881 70898
70899 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B12-2364 30 S9B3-70899 41 3882 70899
70900 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B12-2364 30 S10B4-70900 42 3883 70900
70901 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B12-2364 30 S1B5-70901 43 3884 70901
70902 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B12-2364 30 S2B6-70902 44 3885 70902
70903 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B12-2364 30 S3B7-70903 46 3886 70903
70904 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B12-2364 30 S4B8-70904 47 3887 70904
70905 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B12-2364 30 S5B9-70905 48 3888 70905
70906 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B12-2364 30 S6B10-70906 49 3889 70906
70907 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B12-2364 30 S7B11-70907 50 3890 70907
70908 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B12-2364 30 S8B12-70908 51 3891 70908
70909 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B12-2364 30 S9B1-70909 52 3892 70909
70910 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B12-2364 30 S10B2-70910 53 3893 70910
70911 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B12-2364 30 S1B3-70911 54 3894 70911
70912 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B12-2364 30 S2B4-70912 55 3895 70912
70913 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B12-2364 30 S3B5-70913 56 3896 70913
70914 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B12-2364 30 S4B6-70914 57 3897 70914
70915 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B12-2364 30 S5B7-70915 58 3898 70915
70916 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B12-2364 30 S6B8-70916 59 3899 70916
70917 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B12-2364 30 S7B9-70917 60 3900 70917
70918 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B12-2364 30 S8B10-70918 61 3901 70918
70919 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B12-2364 30 S9B11-70919 62 3902 70919
70920 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S7-197 31 B12-2364 30 S10B12-70920 31 3903 70920
70921 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B1-2365 60 S1B1-70921 60 3904 70921
70922 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B1-2365 60 S2B2-70922 61 3905 70922
70923 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B1-2365 60 S3B3-70923 62 3906 70923
70924 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B1-2365 60 S4B4-70924 31 3907 70924
70925 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B1-2365 60 S5B5-70925 30 3908 70925
70926 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B1-2365 60 S6B6-70926 29 3909 70926
70927 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B1-2365 60 S7B7-70927 28 3910 70927
70928 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B1-2365 60 S8B8-70928 27 3911 70928
70929 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B1-2365 60 S9B9-70929 26 3912 70929
70930 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B1-2365 60 S10B10-70930 25 3913 70930
70931 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B1-2365 60 S1B11-70931 24 3914 70931
70932 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B1-2365 60 S2B12-70932 23 3915 70932
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70933 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B1-2365 60 S3B1-70933 22 3916 70933
70934 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B1-2365 60 S4B2-70934 21 3917 70934
70935 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B1-2365 60 S5B3-70935 20 3918 70935
70936 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B1-2365 60 S6B4-70936 19 3919 70936
70937 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B1-2365 60 S7B5-70937 17 3920 70937
70938 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B1-2365 60 S8B6-70938 16 3921 70938
70939 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B1-2365 60 S9B7-70939 15 3922 70939
70940 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B1-2365 60 S10B8-70940 14 3923 70940
70941 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B1-2365 60 S1B9-70941 13 3924 70941
70942 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B1-2365 60 S2B10-70942 12 3925 70942
70943 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B1-2365 60 S3B11-70943 11 3926 70943
70944 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B1-2365 60 S4B12-70944 10 3927 70944
70945 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B1-2365 60 S5B1-70945 9 3928 70945
70946 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B1-2365 60 S6B2-70946 8 3929 70946
70947 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B1-2365 60 S7B3-70947 7 3930 70947
70948 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B1-2365 60 S8B4-70948 6 3931 70948
70949 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B1-2365 60 S9B5-70949 5 3932 70949
70950 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B1-2365 60 S10B6-70950 4 3933 70950
70951 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B2-2366 60 S1B7-70951 3 3934 70951
70952 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B2-2366 60 S2B8-70952 2 3935 70952
70953 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B2-2366 60 S3B9-70953 1 3936 70953
70954 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B2-2366 60 S4B10-70954 32 3937 70954
70955 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B2-2366 60 S5B11-70955 33 3938 70955
70956 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B2-2366 60 S6B12-70956 34 3939 70956
70957 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B2-2366 60 S7B1-70957 35 3940 70957
70958 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B2-2366 60 S8B2-70958 36 3941 70958
70959 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B2-2366 60 S9B3-70959 37 3942 70959
70960 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B2-2366 60 S10B4-70960 38 3943 70960
70961 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B2-2366 60 S1B5-70961 39 3944 70961
70962 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B2-2366 60 S2B6-70962 40 3945 70962
70963 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B2-2366 60 S3B7-70963 41 3946 70963
70964 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B2-2366 60 S4B8-70964 42 3947 70964
70965 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B2-2366 60 S5B9-70965 43 3948 70965
70966 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B2-2366 60 S6B10-70966 44 3949 70966
70967 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B2-2366 60 S7B11-70967 46 3950 70967
70968 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B2-2366 60 S8B12-70968 47 3951 70968
70969 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B2-2366 60 S9B1-70969 48 3952 70969
70970 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B2-2366 60 S10B2-70970 49 3953 70970
70971 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B2-2366 60 S1B3-70971 50 3954 70971
70972 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B2-2366 60 S2B4-70972 51 3955 70972
70973 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B2-2366 60 S3B5-70973 52 3956 70973
70974 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B2-2366 60 S4B6-70974 53 3957 70974
70975 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B2-2366 60 S5B7-70975 54 3958 70975
70976 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B2-2366 60 S6B8-70976 55 3959 70976
70977 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B2-2366 60 S7B9-70977 56 3960 70977
70978 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B2-2366 60 S8B10-70978 57 3961 70978
70979 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B2-2366 60 S9B11-70979 58 3962 70979
70980 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B2-2366 60 S10B12-70980 59 3963 70980
70981 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B3-2367 12 S1B1-70981 12 3964 70981
70982 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B3-2367 12 S2B2-70982 11 3965 70982
70983 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B3-2367 12 S3B3-70983 10 3966 70983
70984 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B3-2367 12 S4B4-70984 9 3967 70984
70985 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B3-2367 12 S5B5-70985 8 3968 70985
70986 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B3-2367 12 S6B6-70986 7 3969 70986
70987 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B3-2367 12 S7B7-70987 6 3970 70987
70988 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B3-2367 12 S8B8-70988 5 3971 70988
70989 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B3-2367 12 S9B9-70989 4 3972 70989
70990 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B3-2367 12 S10B10-70990 3 3973 70990
70991 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B3-2367 12 S1B11-70991 2 3974 70991
70992 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B3-2367 12 S2B12-70992 1 3975 70992
70993 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B3-2367 12 S3B1-70993 32 3976 70993
70994 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B3-2367 12 S4B2-70994 33 3977 70994
70995 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B3-2367 12 S5B3-70995 34 3978 70995
70996 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B3-2367 12 S6B4-70996 35 3979 70996
70997 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B3-2367 12 S7B5-70997 36 3980 70997
70998 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B3-2367 12 S8B6-70998 37 3981 70998
70999 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B3-2367 12 S9B7-70999 38 3982 70999
71000 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B3-2367 12 S10B8-71000 39 3983 71000
71001 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B3-2367 12 S1B9-71001 40 3984 71001
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71002 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B3-2367 12 S2B10-71002 41 3985 71002
71003 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B3-2367 12 S3B11-71003 42 3986 71003
71004 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B3-2367 12 S4B12-71004 43 3987 71004
71005 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B3-2367 12 S5B1-71005 44 3988 71005
71006 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B3-2367 12 S6B2-71006 46 3989 71006
71007 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B3-2367 12 S7B3-71007 47 3990 71007
71008 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B3-2367 12 S8B4-71008 48 3991 71008
71009 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B3-2367 12 S9B5-71009 49 3992 71009
71010 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B3-2367 12 S10B6-71010 50 3993 71010
71011 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B4-2368 12 S1B7-71011 51 3994 71011
71012 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B4-2368 12 S2B8-71012 52 3995 71012
71013 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B4-2368 12 S3B9-71013 53 3996 71013
71014 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B4-2368 12 S4B10-71014 54 3997 71014
71015 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B4-2368 12 S5B11-71015 55 3998 71015
71016 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B4-2368 12 S6B12-71016 56 3999 71016
71017 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B4-2368 12 S7B1-71017 57 4000 71017
71018 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B4-2368 12 S8B2-71018 58 4001 71018
71019 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B4-2368 12 S9B3-71019 59 4002 71019
71020 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B4-2368 12 S10B4-71020 60 4003 71020
71021 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B4-2368 12 S1B5-71021 61 4004 71021
71022 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B4-2368 12 S2B6-71022 62 4005 71022
71023 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B4-2368 12 S3B7-71023 31 4006 71023
71024 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B4-2368 12 S4B8-71024 30 4007 71024
71025 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B4-2368 12 S5B9-71025 29 4008 71025
71026 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B4-2368 12 S6B10-71026 28 4009 71026
71027 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B4-2368 12 S7B11-71027 27 4010 71027
71028 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B4-2368 12 S8B12-71028 26 4011 71028
71029 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B4-2368 12 S9B1-71029 25 4012 71029
71030 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B4-2368 12 S10B2-71030 24 4013 71030
71031 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B4-2368 12 S1B3-71031 23 4014 71031
71032 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B4-2368 12 S2B4-71032 22 4015 71032
71033 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B4-2368 12 S3B5-71033 21 4016 71033
71034 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B4-2368 12 S4B6-71034 20 4017 71034
71035 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B4-2368 12 S5B7-71035 19 4018 71035
71036 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B4-2368 12 S6B8-71036 17 4019 71036
71037 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B4-2368 12 S7B9-71037 16 4020 71037
71038 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B4-2368 12 S8B10-71038 15 4021 71038
71039 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B4-2368 12 S9B11-71039 14 4022 71039
71040 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B4-2368 12 S10B12-71040 13 4023 71040
71041 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B5-2369 20 S1B1-71041 20 4024 71041
71042 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B5-2369 20 S2B2-71042 19 4025 71042
71043 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B5-2369 20 S3B3-71043 17 4026 71043
71044 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B5-2369 20 S4B4-71044 16 4027 71044
71045 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B5-2369 20 S5B5-71045 15 4028 71045
71046 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B5-2369 20 S6B6-71046 14 4029 71046
71047 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B5-2369 20 S7B7-71047 13 4030 71047
71048 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B5-2369 20 S8B8-71048 12 4031 71048
71049 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B5-2369 20 S9B9-71049 11 4032 71049
71050 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B5-2369 20 S10B10-71050 10 4033 71050
71051 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B5-2369 20 S1B11-71051 9 4034 71051
71052 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B5-2369 20 S2B12-71052 8 4035 71052
71053 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B5-2369 20 S3B1-71053 7 4036 71053
71054 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B5-2369 20 S4B2-71054 6 4037 71054
71055 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B5-2369 20 S5B3-71055 5 4038 71055
71056 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B5-2369 20 S6B4-71056 4 4039 71056
71057 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B5-2369 20 S7B5-71057 3 4040 71057
71058 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B5-2369 20 S8B6-71058 2 4041 71058
71059 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B5-2369 20 S9B7-71059 1 4042 71059
71060 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B5-2369 20 S10B8-71060 32 4043 71060
71061 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B5-2369 20 S1B9-71061 33 4044 71061
71062 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B5-2369 20 S2B10-71062 34 4045 71062
71063 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B5-2369 20 S3B11-71063 35 4046 71063
71064 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B5-2369 20 S4B12-71064 36 4047 71064
71065 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B5-2369 20 S5B1-71065 37 4048 71065
71066 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B5-2369 20 S6B2-71066 38 4049 71066
71067 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B5-2369 20 S7B3-71067 39 4050 71067
71068 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B5-2369 20 S8B4-71068 40 4051 71068
71069 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B5-2369 20 S9B5-71069 41 4052 71069
71070 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B5-2369 20 S10B6-71070 42 4053 71070
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71071 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B6-2370 20 S1B7-71071 43 4054 71071
71072 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B6-2370 20 S2B8-71072 44 4055 71072
71073 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B6-2370 20 S3B9-71073 46 4056 71073
71074 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B6-2370 20 S4B10-71074 47 4057 71074
71075 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B6-2370 20 S5B11-71075 48 4058 71075
71076 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B6-2370 20 S6B12-71076 49 4059 71076
71077 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B6-2370 20 S7B1-71077 50 4060 71077
71078 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B6-2370 20 S8B2-71078 51 4061 71078
71079 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B6-2370 20 S9B3-71079 52 4062 71079
71080 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B6-2370 20 S10B4-71080 53 4063 71080
71081 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B6-2370 20 S1B5-71081 54 4064 71081
71082 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B6-2370 20 S2B6-71082 55 4065 71082
71083 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B6-2370 20 S3B7-71083 56 4066 71083
71084 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B6-2370 20 S4B8-71084 57 4067 71084
71085 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B6-2370 20 S5B9-71085 58 4068 71085
71086 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B6-2370 20 S6B10-71086 59 4069 71086
71087 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B6-2370 20 S7B11-71087 60 4070 71087
71088 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B6-2370 20 S8B12-71088 61 4071 71088
71089 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B6-2370 20 S9B1-71089 62 4072 71089
71090 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B6-2370 20 S10B2-71090 31 4073 71090
71091 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B6-2370 20 S1B3-71091 30 4074 71091
71092 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B6-2370 20 S2B4-71092 29 4075 71092
71093 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B6-2370 20 S3B5-71093 28 4076 71093
71094 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B6-2370 20 S4B6-71094 27 4077 71094
71095 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B6-2370 20 S5B7-71095 26 4078 71095
71096 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B6-2370 20 S6B8-71096 25 4079 71096
71097 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B6-2370 20 S7B9-71097 24 4080 71097
71098 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B6-2370 20 S8B10-71098 23 4081 71098
71099 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B6-2370 20 S9B11-71099 22 4082 71099
71100 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B6-2370 20 S10B12-71100 21 4083 71100
71101 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B7-2371 24 S1B1-71101 24 4084 71101
71102 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B7-2371 24 S2B2-71102 23 4085 71102
71103 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B7-2371 24 S3B3-71103 22 4086 71103
71104 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B7-2371 24 S4B4-71104 21 4087 71104
71105 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B7-2371 24 S5B5-71105 20 4088 71105
71106 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B7-2371 24 S6B6-71106 19 4089 71106
71107 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B7-2371 24 S7B7-71107 17 4090 71107
71108 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B7-2371 24 S8B8-71108 16 4091 71108
71109 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B7-2371 24 S9B9-71109 15 4092 71109
71110 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B7-2371 24 S10B10-71110 14 4093 71110
71111 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B7-2371 24 S1B11-71111 13 4094 71111
71112 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B7-2371 24 S2B12-71112 12 4095 71112
71113 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B7-2371 24 S3B1-71113 11 4096 71113
71114 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B7-2371 24 S4B2-71114 10 4097 71114
71115 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B7-2371 24 S5B3-71115 9 4098 71115
71116 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B7-2371 24 S6B4-71116 8 4099 71116
71117 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B7-2371 24 S7B5-71117 7 4100 71117
71118 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B7-2371 24 S8B6-71118 6 4101 71118
71119 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B7-2371 24 S9B7-71119 5 4102 71119
71120 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B7-2371 24 S10B8-71120 4 4103 71120
71121 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B7-2371 24 S1B9-71121 3 4104 71121
71122 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B7-2371 24 S2B10-71122 2 4105 71122
71123 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B7-2371 24 S3B11-71123 1 4106 71123
71124 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B7-2371 24 S4B12-71124 32 4107 71124
71125 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B7-2371 24 S5B1-71125 33 4108 71125
71126 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B7-2371 24 S6B2-71126 34 4109 71126
71127 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B7-2371 24 S7B3-71127 35 4110 71127
71128 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B7-2371 24 S8B4-71128 36 4111 71128
71129 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B7-2371 24 S9B5-71129 37 4112 71129
71130 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B7-2371 24 S10B6-71130 38 4113 71130
71131 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B8-2372 24 S1B7-71131 39 4114 71131
71132 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B8-2372 24 S2B8-71132 40 4115 71132
71133 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B8-2372 24 S3B9-71133 41 4116 71133
71134 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B8-2372 24 S4B10-71134 42 4117 71134
71135 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B8-2372 24 S5B11-71135 43 4118 71135
71136 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B8-2372 24 S6B12-71136 44 4119 71136
71137 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B8-2372 24 S7B1-71137 46 4120 71137
71138 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B8-2372 24 S8B2-71138 47 4121 71138
71139 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B8-2372 24 S9B3-71139 48 4122 71139
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71140 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B8-2372 24 S10B4-71140 49 4123 71140
71141 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B8-2372 24 S1B5-71141 50 4124 71141
71142 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B8-2372 24 S2B6-71142 51 4125 71142
71143 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B8-2372 24 S3B7-71143 52 4126 71143
71144 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B8-2372 24 S4B8-71144 53 4127 71144
71145 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B8-2372 24 S5B9-71145 54 4128 71145
71146 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B8-2372 24 S6B10-71146 55 4129 71146
71147 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B8-2372 24 S7B11-71147 56 4130 71147
71148 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B8-2372 24 S8B12-71148 57 4131 71148
71149 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B8-2372 24 S9B1-71149 58 4132 71149
71150 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B8-2372 24 S10B2-71150 59 4133 71150
71151 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B8-2372 24 S1B3-71151 60 4134 71151
71152 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B8-2372 24 S2B4-71152 61 4135 71152
71153 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B8-2372 24 S3B5-71153 62 4136 71153
71154 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B8-2372 24 S4B6-71154 31 4137 71154
71155 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B8-2372 24 S5B7-71155 30 4138 71155
71156 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B8-2372 24 S6B8-71156 29 4139 71156
71157 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B8-2372 24 S7B9-71157 28 4140 71157
71158 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B8-2372 24 S8B10-71158 27 4141 71158
71159 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B8-2372 24 S9B11-71159 26 4142 71159
71160 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B8-2372 24 S10B12-71160 25 4143 71160
71161 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B9-2373 30 S1B1-71161 30 4144 71161
71162 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B9-2373 30 S2B2-71162 29 4145 71162
71163 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B9-2373 30 S3B3-71163 28 4146 71163
71164 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B9-2373 30 S4B4-71164 27 4147 71164
71165 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B9-2373 30 S5B5-71165 26 4148 71165
71166 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B9-2373 30 S6B6-71166 25 4149 71166
71167 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B9-2373 30 S7B7-71167 24 4150 71167
71168 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B9-2373 30 S8B8-71168 23 4151 71168
71169 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B9-2373 30 S9B9-71169 22 4152 71169
71170 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B9-2373 30 S10B10-71170 21 4153 71170
71171 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B9-2373 30 S1B11-71171 20 4154 71171
71172 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B9-2373 30 S2B12-71172 19 4155 71172
71173 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B9-2373 30 S3B1-71173 17 4156 71173
71174 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B9-2373 30 S4B2-71174 16 4157 71174
71175 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B9-2373 30 S5B3-71175 15 4158 71175
71176 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B9-2373 30 S6B4-71176 14 4159 71176
71177 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B9-2373 30 S7B5-71177 13 4160 71177
71178 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B9-2373 30 S8B6-71178 12 4161 71178
71179 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B9-2373 30 S9B7-71179 11 4162 71179
71180 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B9-2373 30 S10B8-71180 10 4163 71180
71181 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B9-2373 30 S1B9-71181 9 4164 71181
71182 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B9-2373 30 S2B10-71182 8 4165 71182
71183 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B9-2373 30 S3B11-71183 7 4166 71183
71184 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B9-2373 30 S4B12-71184 6 4167 71184
71185 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B9-2373 30 S5B1-71185 5 4168 71185
71186 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B9-2373 30 S6B2-71186 4 4169 71186
71187 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B9-2373 30 S7B3-71187 3 4170 71187
71188 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B9-2373 30 S8B4-71188 2 4171 71188
71189 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B9-2373 30 S9B5-71189 1 4172 71189
71190 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B9-2373 30 S10B6-71190 32 4173 71190
71191 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B10-2374 30 S1B7-71191 33 4174 71191
71192 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B10-2374 30 S2B8-71192 34 4175 71192
71193 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B10-2374 30 S3B9-71193 35 4176 71193
71194 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B10-2374 30 S4B10-71194 36 4177 71194
71195 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B10-2374 30 S5B11-71195 37 4178 71195
71196 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B10-2374 30 S6B12-71196 38 4179 71196
71197 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B10-2374 30 S7B1-71197 39 4180 71197
71198 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B10-2374 30 S8B2-71198 40 4181 71198
71199 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B10-2374 30 S9B3-71199 41 4182 71199
71200 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B10-2374 30 S10B4-71200 42 4183 71200
71201 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B10-2374 30 S1B5-71201 43 4184 71201
71202 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B10-2374 30 S2B6-71202 44 4185 71202
71203 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B10-2374 30 S3B7-71203 46 4186 71203
71204 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B10-2374 30 S4B8-71204 47 4187 71204
71205 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B10-2374 30 S5B9-71205 48 4188 71205
71206 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B10-2374 30 S6B10-71206 49 4189 71206
71207 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B10-2374 30 S7B11-71207 50 4190 71207
71208 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B10-2374 30 S8B12-71208 51 4191 71208
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71209 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B10-2374 30 S9B1-71209 52 4192 71209
71210 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B10-2374 30 S10B2-71210 53 4193 71210
71211 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B10-2374 30 S1B3-71211 54 4194 71211
71212 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B10-2374 30 S2B4-71212 55 4195 71212
71213 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B10-2374 30 S3B5-71213 56 4196 71213
71214 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B10-2374 30 S4B6-71214 57 4197 71214
71215 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B10-2374 30 S5B7-71215 58 4198 71215
71216 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B10-2374 30 S6B8-71216 59 4199 71216
71217 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B10-2374 30 S7B9-71217 60 4200 71217
71218 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B10-2374 30 S8B10-71218 61 4201 71218
71219 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B10-2374 30 S9B11-71219 62 4202 71219
71220 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B10-2374 30 S10B12-71220 31 4203 71220
71221 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B11-2375 29 S1B1-71221 29 4204 71221
71222 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B11-2375 29 S2B2-71222 28 4205 71222
71223 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B11-2375 29 S3B3-71223 27 4206 71223
71224 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B11-2375 29 S4B4-71224 26 4207 71224
71225 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B11-2375 29 S5B5-71225 25 4208 71225
71226 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B11-2375 29 S6B6-71226 24 4209 71226
71227 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B11-2375 29 S7B7-71227 23 4210 71227
71228 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B11-2375 29 S8B8-71228 22 4211 71228
71229 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B11-2375 29 S9B9-71229 21 4212 71229
71230 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B11-2375 29 S10B10-71230 20 4213 71230
71231 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B11-2375 29 S1B11-71231 19 4214 71231
71232 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B11-2375 29 S2B12-71232 17 4215 71232
71233 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B11-2375 29 S3B1-71233 16 4216 71233
71234 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B11-2375 29 S4B2-71234 15 4217 71234
71235 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B11-2375 29 S5B3-71235 14 4218 71235
71236 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B11-2375 29 S6B4-71236 13 4219 71236
71237 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B11-2375 29 S7B5-71237 12 4220 71237
71238 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B11-2375 29 S8B6-71238 11 4221 71238
71239 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B11-2375 29 S9B7-71239 10 4222 71239
71240 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B11-2375 29 S10B8-71240 9 4223 71240
71241 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B11-2375 29 S1B9-71241 8 4224 71241
71242 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B11-2375 29 S2B10-71242 7 4225 71242
71243 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B11-2375 29 S3B11-71243 6 4226 71243
71244 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B11-2375 29 S4B12-71244 5 4227 71244
71245 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B11-2375 29 S5B1-71245 4 4228 71245
71246 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B11-2375 29 S6B2-71246 3 4229 71246
71247 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B11-2375 29 S7B3-71247 2 4230 71247
71248 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B11-2375 29 S8B4-71248 1 4231 71248
71249 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B11-2375 29 S9B5-71249 32 4232 71249
71250 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B11-2375 29 S10B6-71250 33 4233 71250
71251 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B12-2376 29 S1B7-71251 34 4234 71251
71252 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B12-2376 29 S2B8-71252 35 4235 71252
71253 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B12-2376 29 S3B9-71253 36 4236 71253
71254 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B12-2376 29 S4B10-71254 37 4237 71254
71255 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B12-2376 29 S5B11-71255 38 4238 71255
71256 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B12-2376 29 S6B12-71256 39 4239 71256
71257 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B12-2376 29 S7B1-71257 40 4240 71257
71258 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B12-2376 29 S8B2-71258 41 4241 71258
71259 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B12-2376 29 S9B3-71259 42 4242 71259
71260 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B12-2376 29 S10B4-71260 43 4243 71260
71261 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B12-2376 29 S1B5-71261 44 4244 71261
71262 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B12-2376 29 S2B6-71262 46 4245 71262
71263 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B12-2376 29 S3B7-71263 47 4246 71263
71264 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B12-2376 29 S4B8-71264 48 4247 71264
71265 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B12-2376 29 S5B9-71265 49 4248 71265
71266 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B12-2376 29 S6B10-71266 50 4249 71266
71267 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B12-2376 29 S7B11-71267 51 4250 71267
71268 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B12-2376 29 S8B12-71268 52 4251 71268
71269 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B12-2376 29 S9B1-71269 53 4252 71269
71270 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B12-2376 29 S10B2-71270 54 4253 71270
71271 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B12-2376 29 S1B3-71271 55 4254 71271
71272 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B12-2376 29 S2B4-71272 56 4255 71272
71273 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B12-2376 29 S3B5-71273 57 4256 71273
71274 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B12-2376 29 S4B6-71274 58 4257 71274
71275 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B12-2376 29 S5B7-71275 59 4258 71275
71276 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B12-2376 29 S6B8-71276 60 4259 71276
71277 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B12-2376 29 S7B9-71277 61 4260 71277
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71278 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B12-2376 29 S8B10-71278 62 4261 71278
71279 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B12-2376 29 S9B11-71279 31 4262 71279
71280 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 29 S8-198 28 B12-2376 29 S10B12-71280 30 4263 71280
71281 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B1-2377 28 S1B1-71281 28 4264 71281
71282 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B1-2377 28 S2B2-71282 27 4265 71282
71283 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B1-2377 28 S3B3-71283 26 4266 71283
71284 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B1-2377 28 S4B4-71284 25 4267 71284
71285 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B1-2377 28 S5B5-71285 24 4268 71285
71286 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B1-2377 28 S6B6-71286 23 4269 71286
71287 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B1-2377 28 S7B7-71287 22 4270 71287
71288 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B1-2377 28 S8B8-71288 21 4271 71288
71289 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B1-2377 28 S9B9-71289 20 4272 71289
71290 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B1-2377 28 S10B10-71290 19 4273 71290
71291 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B1-2377 28 S1B11-71291 17 4274 71291
71292 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B1-2377 28 S2B12-71292 16 4275 71292
71293 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B1-2377 28 S3B1-71293 15 4276 71293
71294 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B1-2377 28 S4B2-71294 14 4277 71294
71295 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B1-2377 28 S5B3-71295 13 4278 71295
71296 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B1-2377 28 S6B4-71296 12 4279 71296
71297 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B1-2377 28 S7B5-71297 11 4280 71297
71298 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B1-2377 28 S8B6-71298 10 4281 71298
71299 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B1-2377 28 S9B7-71299 9 4282 71299
71300 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B1-2377 28 S10B8-71300 8 4283 71300
71301 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B1-2377 28 S1B9-71301 7 4284 71301
71302 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B1-2377 28 S2B10-71302 6 4285 71302
71303 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B1-2377 28 S3B11-71303 5 4286 71303
71304 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B1-2377 28 S4B12-71304 4 4287 71304
71305 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B1-2377 28 S5B1-71305 3 4288 71305
71306 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B1-2377 28 S6B2-71306 2 4289 71306
71307 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B1-2377 28 S7B3-71307 1 4290 71307
71308 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B1-2377 28 S8B4-71308 32 4291 71308
71309 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B1-2377 28 S9B5-71309 33 4292 71309
71310 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B1-2377 28 S10B6-71310 34 4293 71310
71311 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B2-2378 28 S1B7-71311 35 4294 71311
71312 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B2-2378 28 S2B8-71312 36 4295 71312
71313 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B2-2378 28 S3B9-71313 37 4296 71313
71314 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B2-2378 28 S4B10-71314 38 4297 71314
71315 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B2-2378 28 S5B11-71315 39 4298 71315
71316 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B2-2378 28 S6B12-71316 40 4299 71316
71317 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B2-2378 28 S7B1-71317 41 4300 71317
71318 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B2-2378 28 S8B2-71318 42 4301 71318
71319 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B2-2378 28 S9B3-71319 43 4302 71319
71320 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B2-2378 28 S10B4-71320 44 4303 71320
71321 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B2-2378 28 S1B5-71321 46 4304 71321
71322 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B2-2378 28 S2B6-71322 47 4305 71322
71323 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B2-2378 28 S3B7-71323 48 4306 71323
71324 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B2-2378 28 S4B8-71324 49 4307 71324
71325 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B2-2378 28 S5B9-71325 50 4308 71325
71326 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B2-2378 28 S6B10-71326 51 4309 71326
71327 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B2-2378 28 S7B11-71327 52 4310 71327
71328 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B2-2378 28 S8B12-71328 53 4311 71328
71329 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B2-2378 28 S9B1-71329 54 4312 71329
71330 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B2-2378 28 S10B2-71330 55 4313 71330
71331 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B2-2378 28 S1B3-71331 56 4314 71331
71332 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B2-2378 28 S2B4-71332 57 4315 71332
71333 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B2-2378 28 S3B5-71333 58 4316 71333
71334 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B2-2378 28 S4B6-71334 59 4317 71334
71335 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B2-2378 28 S5B7-71335 60 4318 71335
71336 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B2-2378 28 S6B8-71336 61 4319 71336
71337 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B2-2378 28 S7B9-71337 62 4320 71337
71338 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B2-2378 28 S8B10-71338 31 4321 71338
71339 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B2-2378 28 S9B11-71339 30 4322 71339
71340 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B2-2378 28 S10B12-71340 29 4323 71340
71341 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B3-2379 44 S1B1-71341 44 4324 71341
71342 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B3-2379 44 S2B2-71342 46 4325 71342
71343 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B3-2379 44 S3B3-71343 47 4326 71343
71344 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B3-2379 44 S4B4-71344 48 4327 71344
71345 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B3-2379 44 S5B5-71345 49 4328 71345
71346 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B3-2379 44 S6B6-71346 50 4329 71346
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71347 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B3-2379 44 S7B7-71347 51 4330 71347
71348 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B3-2379 44 S8B8-71348 52 4331 71348
71349 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B3-2379 44 S9B9-71349 53 4332 71349
71350 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B3-2379 44 S10B10-71350 54 4333 71350
71351 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B3-2379 44 S1B11-71351 55 4334 71351
71352 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B3-2379 44 S2B12-71352 56 4335 71352
71353 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B3-2379 44 S3B1-71353 57 4336 71353
71354 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B3-2379 44 S4B2-71354 58 4337 71354
71355 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B3-2379 44 S5B3-71355 59 4338 71355
71356 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B3-2379 44 S6B4-71356 60 4339 71356
71357 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B3-2379 44 S7B5-71357 61 4340 71357
71358 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B3-2379 44 S8B6-71358 62 4341 71358
71359 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B3-2379 44 S9B7-71359 31 4342 71359
71360 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B3-2379 44 S10B8-71360 30 4343 71360
71361 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B3-2379 44 S1B9-71361 29 4344 71361
71362 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B3-2379 44 S2B10-71362 28 4345 71362
71363 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B3-2379 44 S3B11-71363 27 4346 71363
71364 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B3-2379 44 S4B12-71364 26 4347 71364
71365 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B3-2379 44 S5B1-71365 25 4348 71365
71366 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B3-2379 44 S6B2-71366 24 4349 71366
71367 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B3-2379 44 S7B3-71367 23 4350 71367
71368 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B3-2379 44 S8B4-71368 22 4351 71368
71369 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B3-2379 44 S9B5-71369 21 4352 71369
71370 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B3-2379 44 S10B6-71370 20 4353 71370
71371 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B4-2380 44 S1B7-71371 19 4354 71371
71372 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B4-2380 44 S2B8-71372 17 4355 71372
71373 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B4-2380 44 S3B9-71373 16 4356 71373
71374 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B4-2380 44 S4B10-71374 15 4357 71374
71375 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B4-2380 44 S5B11-71375 14 4358 71375
71376 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B4-2380 44 S6B12-71376 13 4359 71376
71377 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B4-2380 44 S7B1-71377 12 4360 71377
71378 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B4-2380 44 S8B2-71378 11 4361 71378
71379 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B4-2380 44 S9B3-71379 10 4362 71379
71380 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B4-2380 44 S10B4-71380 9 4363 71380
71381 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B4-2380 44 S1B5-71381 8 4364 71381
71382 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B4-2380 44 S2B6-71382 7 4365 71382
71383 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B4-2380 44 S3B7-71383 6 4366 71383
71384 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B4-2380 44 S4B8-71384 5 4367 71384
71385 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B4-2380 44 S5B9-71385 4 4368 71385
71386 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B4-2380 44 S6B10-71386 3 4369 71386
71387 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B4-2380 44 S7B11-71387 2 4370 71387
71388 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B4-2380 44 S8B12-71388 1 4371 71388
71389 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B4-2380 44 S9B1-71389 32 4372 71389
71390 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B4-2380 44 S10B2-71390 33 4373 71390
71391 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B4-2380 44 S1B3-71391 34 4374 71391
71392 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B4-2380 44 S2B4-71392 35 4375 71392
71393 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B4-2380 44 S3B5-71393 36 4376 71393
71394 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B4-2380 44 S4B6-71394 37 4377 71394
71395 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B4-2380 44 S5B7-71395 38 4378 71395
71396 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B4-2380 44 S6B8-71396 39 4379 71396
71397 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B4-2380 44 S7B9-71397 40 4380 71397
71398 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B4-2380 44 S8B10-71398 41 4381 71398
71399 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B4-2380 44 S9B11-71399 42 4382 71399
71400 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B4-2380 44 S10B12-71400 43 4383 71400
71401 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B5-2381 52 S1B1-71401 52 4384 71401
71402 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B5-2381 52 S2B2-71402 53 4385 71402
71403 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B5-2381 52 S3B3-71403 54 4386 71403
71404 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B5-2381 52 S4B4-71404 55 4387 71404
71405 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B5-2381 52 S5B5-71405 56 4388 71405
71406 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B5-2381 52 S6B6-71406 57 4389 71406
71407 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B5-2381 52 S7B7-71407 58 4390 71407
71408 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B5-2381 52 S8B8-71408 59 4391 71408
71409 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B5-2381 52 S9B9-71409 60 4392 71409
71410 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B5-2381 52 S10B10-71410 61 4393 71410
71411 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B5-2381 52 S1B11-71411 62 4394 71411
71412 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B5-2381 52 S2B12-71412 31 4395 71412
71413 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B5-2381 52 S3B1-71413 30 4396 71413
71414 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B5-2381 52 S4B2-71414 29 4397 71414
71415 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B5-2381 52 S5B3-71415 28 4398 71415
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71416 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B5-2381 52 S6B4-71416 27 4399 71416
71417 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B5-2381 52 S7B5-71417 26 4400 71417
71418 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B5-2381 52 S8B6-71418 25 4401 71418
71419 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B5-2381 52 S9B7-71419 24 4402 71419
71420 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B5-2381 52 S10B8-71420 23 4403 71420
71421 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B5-2381 52 S1B9-71421 22 4404 71421
71422 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B5-2381 52 S2B10-71422 21 4405 71422
71423 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B5-2381 52 S3B11-71423 20 4406 71423
71424 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B5-2381 52 S4B12-71424 19 4407 71424
71425 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B5-2381 52 S5B1-71425 17 4408 71425
71426 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B5-2381 52 S6B2-71426 16 4409 71426
71427 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B5-2381 52 S7B3-71427 15 4410 71427
71428 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B5-2381 52 S8B4-71428 14 4411 71428
71429 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B5-2381 52 S9B5-71429 13 4412 71429
71430 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B5-2381 52 S10B6-71430 12 4413 71430
71431 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B6-2382 52 S1B7-71431 11 4414 71431
71432 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B6-2382 52 S2B8-71432 10 4415 71432
71433 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B6-2382 52 S3B9-71433 9 4416 71433
71434 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B6-2382 52 S4B10-71434 8 4417 71434
71435 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B6-2382 52 S5B11-71435 7 4418 71435
71436 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B6-2382 52 S6B12-71436 6 4419 71436
71437 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B6-2382 52 S7B1-71437 5 4420 71437
71438 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B6-2382 52 S8B2-71438 4 4421 71438
71439 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B6-2382 52 S9B3-71439 3 4422 71439
71440 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B6-2382 52 S10B4-71440 2 4423 71440
71441 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B6-2382 52 S1B5-71441 1 4424 71441
71442 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B6-2382 52 S2B6-71442 32 4425 71442
71443 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B6-2382 52 S3B7-71443 33 4426 71443
71444 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B6-2382 52 S4B8-71444 34 4427 71444
71445 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B6-2382 52 S5B9-71445 35 4428 71445
71446 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B6-2382 52 S6B10-71446 36 4429 71446
71447 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B6-2382 52 S7B11-71447 37 4430 71447
71448 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B6-2382 52 S8B12-71448 38 4431 71448
71449 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B6-2382 52 S9B1-71449 39 4432 71449
71450 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B6-2382 52 S10B2-71450 40 4433 71450
71451 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B6-2382 52 S1B3-71451 41 4434 71451
71452 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B6-2382 52 S2B4-71452 42 4435 71452
71453 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B6-2382 52 S3B5-71453 43 4436 71453
71454 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B6-2382 52 S4B6-71454 44 4437 71454
71455 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B6-2382 52 S5B7-71455 46 4438 71455
71456 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B6-2382 52 S6B8-71456 47 4439 71456
71457 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B6-2382 52 S7B9-71457 48 4440 71457
71458 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B6-2382 52 S8B10-71458 49 4441 71458
71459 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B6-2382 52 S9B11-71459 50 4442 71459
71460 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B6-2382 52 S10B12-71460 51 4443 71460
71461 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B7-2383 56 S1B1-71461 56 4444 71461
71462 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B7-2383 56 S2B2-71462 57 4445 71462
71463 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B7-2383 56 S3B3-71463 58 4446 71463
71464 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B7-2383 56 S4B4-71464 59 4447 71464
71465 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B7-2383 56 S5B5-71465 60 4448 71465
71466 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B7-2383 56 S6B6-71466 61 4449 71466
71467 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B7-2383 56 S7B7-71467 62 4450 71467
71468 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B7-2383 56 S8B8-71468 31 4451 71468
71469 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B7-2383 56 S9B9-71469 30 4452 71469
71470 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B7-2383 56 S10B10-71470 29 4453 71470
71471 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B7-2383 56 S1B11-71471 28 4454 71471
71472 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B7-2383 56 S2B12-71472 27 4455 71472
71473 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B7-2383 56 S3B1-71473 26 4456 71473
71474 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B7-2383 56 S4B2-71474 25 4457 71474
71475 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B7-2383 56 S5B3-71475 24 4458 71475
71476 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B7-2383 56 S6B4-71476 23 4459 71476
71477 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B7-2383 56 S7B5-71477 22 4460 71477
71478 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B7-2383 56 S8B6-71478 21 4461 71478
71479 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B7-2383 56 S9B7-71479 20 4462 71479
71480 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B7-2383 56 S10B8-71480 19 4463 71480
71481 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B7-2383 56 S1B9-71481 17 4464 71481
71482 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B7-2383 56 S2B10-71482 16 4465 71482
71483 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B7-2383 56 S3B11-71483 15 4466 71483
71484 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B7-2383 56 S4B12-71484 14 4467 71484
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71485 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B7-2383 56 S5B1-71485 13 4468 71485
71486 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B7-2383 56 S6B2-71486 12 4469 71486
71487 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B7-2383 56 S7B3-71487 11 4470 71487
71488 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B7-2383 56 S8B4-71488 10 4471 71488
71489 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B7-2383 56 S9B5-71489 9 4472 71489
71490 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B7-2383 56 S10B6-71490 8 4473 71490
71491 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B8-2384 56 S1B7-71491 7 4474 71491
71492 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B8-2384 56 S2B8-71492 6 4475 71492
71493 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B8-2384 56 S3B9-71493 5 4476 71493
71494 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B8-2384 56 S4B10-71494 4 4477 71494
71495 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B8-2384 56 S5B11-71495 3 4478 71495
71496 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B8-2384 56 S6B12-71496 2 4479 71496
71497 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B8-2384 56 S7B1-71497 1 4480 71497
71498 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B8-2384 56 S8B2-71498 32 4481 71498
71499 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B8-2384 56 S9B3-71499 33 4482 71499
71500 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B8-2384 56 S10B4-71500 34 4483 71500
71501 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B8-2384 56 S1B5-71501 35 4484 71501
71502 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B8-2384 56 S2B6-71502 36 4485 71502
71503 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B8-2384 56 S3B7-71503 37 4486 71503
71504 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B8-2384 56 S4B8-71504 38 4487 71504
71505 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B8-2384 56 S5B9-71505 39 4488 71505
71506 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B8-2384 56 S6B10-71506 40 4489 71506
71507 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B8-2384 56 S7B11-71507 41 4490 71507
71508 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B8-2384 56 S8B12-71508 42 4491 71508
71509 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B8-2384 56 S9B1-71509 43 4492 71509
71510 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B8-2384 56 S10B2-71510 44 4493 71510
71511 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B8-2384 56 S1B3-71511 46 4494 71511
71512 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B8-2384 56 S2B4-71512 47 4495 71512
71513 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B8-2384 56 S3B5-71513 48 4496 71513
71514 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B8-2384 56 S4B6-71514 49 4497 71514
71515 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B8-2384 56 S5B7-71515 50 4498 71515
71516 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B8-2384 56 S6B8-71516 51 4499 71516
71517 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B8-2384 56 S7B9-71517 52 4500 71517
71518 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B8-2384 56 S8B10-71518 53 4501 71518
71519 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B8-2384 56 S9B11-71519 54 4502 71519
71520 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B8-2384 56 S10B12-71520 55 4503 71520
71521 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B9-2385 62 S1B1-71521 62 4504 71521
71522 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B9-2385 62 S2B2-71522 31 4505 71522
71523 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B9-2385 62 S3B3-71523 30 4506 71523
71524 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B9-2385 62 S4B4-71524 29 4507 71524
71525 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B9-2385 62 S5B5-71525 28 4508 71525
71526 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B9-2385 62 S6B6-71526 27 4509 71526
71527 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B9-2385 62 S7B7-71527 26 4510 71527
71528 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B9-2385 62 S8B8-71528 25 4511 71528
71529 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B9-2385 62 S9B9-71529 24 4512 71529
71530 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B9-2385 62 S10B10-71530 23 4513 71530
71531 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B9-2385 62 S1B11-71531 22 4514 71531
71532 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B9-2385 62 S2B12-71532 21 4515 71532
71533 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B9-2385 62 S3B1-71533 20 4516 71533
71534 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B9-2385 62 S4B2-71534 19 4517 71534
71535 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B9-2385 62 S5B3-71535 17 4518 71535
71536 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B9-2385 62 S6B4-71536 16 4519 71536
71537 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B9-2385 62 S7B5-71537 15 4520 71537
71538 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B9-2385 62 S8B6-71538 14 4521 71538
71539 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B9-2385 62 S9B7-71539 13 4522 71539
71540 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B9-2385 62 S10B8-71540 12 4523 71540
71541 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B9-2385 62 S1B9-71541 11 4524 71541
71542 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B9-2385 62 S2B10-71542 10 4525 71542
71543 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B9-2385 62 S3B11-71543 9 4526 71543
71544 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B9-2385 62 S4B12-71544 8 4527 71544
71545 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B9-2385 62 S5B1-71545 7 4528 71545
71546 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B9-2385 62 S6B2-71546 6 4529 71546
71547 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B9-2385 62 S7B3-71547 5 4530 71547
71548 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B9-2385 62 S8B4-71548 4 4531 71548
71549 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B9-2385 62 S9B5-71549 3 4532 71549
71550 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B9-2385 62 S10B6-71550 2 4533 71550
71551 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B10-2386 62 S1B7-71551 1 4534 71551
71552 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B10-2386 62 S2B8-71552 32 4535 71552
71553 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B10-2386 62 S3B9-71553 33 4536 71553
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71554 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B10-2386 62 S4B10-71554 34 4537 71554
71555 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B10-2386 62 S5B11-71555 35 4538 71555
71556 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B10-2386 62 S6B12-71556 36 4539 71556
71557 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B10-2386 62 S7B1-71557 37 4540 71557
71558 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B10-2386 62 S8B2-71558 38 4541 71558
71559 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B10-2386 62 S9B3-71559 39 4542 71559
71560 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B10-2386 62 S10B4-71560 40 4543 71560
71561 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B10-2386 62 S1B5-71561 41 4544 71561
71562 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B10-2386 62 S2B6-71562 42 4545 71562
71563 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B10-2386 62 S3B7-71563 43 4546 71563
71564 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B10-2386 62 S4B8-71564 44 4547 71564
71565 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B10-2386 62 S5B9-71565 46 4548 71565
71566 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B10-2386 62 S6B10-71566 47 4549 71566
71567 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B10-2386 62 S7B11-71567 48 4550 71567
71568 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B10-2386 62 S8B12-71568 49 4551 71568
71569 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B10-2386 62 S9B1-71569 50 4552 71569
71570 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B10-2386 62 S10B2-71570 51 4553 71570
71571 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B10-2386 62 S1B3-71571 52 4554 71571
71572 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B10-2386 62 S2B4-71572 53 4555 71572
71573 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B10-2386 62 S3B5-71573 54 4556 71573
71574 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B10-2386 62 S4B6-71574 55 4557 71574
71575 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B10-2386 62 S5B7-71575 56 4558 71575
71576 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B10-2386 62 S6B8-71576 57 4559 71576
71577 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B10-2386 62 S7B9-71577 58 4560 71577
71578 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B10-2386 62 S8B10-71578 59 4561 71578
71579 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B10-2386 62 S9B11-71579 60 4562 71579
71580 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B10-2386 62 S10B12-71580 61 4563 71580
71581 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B11-2387 61 S1B1-71581 61 4564 71581
71582 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B11-2387 61 S2B2-71582 62 4565 71582
71583 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B11-2387 61 S3B3-71583 31 4566 71583
71584 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B11-2387 61 S4B4-71584 30 4567 71584
71585 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B11-2387 61 S5B5-71585 29 4568 71585
71586 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B11-2387 61 S6B6-71586 28 4569 71586
71587 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B11-2387 61 S7B7-71587 27 4570 71587
71588 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B11-2387 61 S8B8-71588 26 4571 71588
71589 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B11-2387 61 S9B9-71589 25 4572 71589
71590 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B11-2387 61 S10B10-71590 24 4573 71590
71591 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B11-2387 61 S1B11-71591 23 4574 71591
71592 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B11-2387 61 S2B12-71592 22 4575 71592
71593 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B11-2387 61 S3B1-71593 21 4576 71593
71594 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B11-2387 61 S4B2-71594 20 4577 71594
71595 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B11-2387 61 S5B3-71595 19 4578 71595
71596 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B11-2387 61 S6B4-71596 17 4579 71596
71597 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B11-2387 61 S7B5-71597 16 4580 71597
71598 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B11-2387 61 S8B6-71598 15 4581 71598
71599 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B11-2387 61 S9B7-71599 14 4582 71599
71600 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B11-2387 61 S10B8-71600 13 4583 71600
71601 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B11-2387 61 S1B9-71601 12 4584 71601
71602 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B11-2387 61 S2B10-71602 11 4585 71602
71603 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B11-2387 61 S3B11-71603 10 4586 71603
71604 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B11-2387 61 S4B12-71604 9 4587 71604
71605 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B11-2387 61 S5B1-71605 8 4588 71605
71606 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B11-2387 61 S6B2-71606 7 4589 71606
71607 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B11-2387 61 S7B3-71607 6 4590 71607
71608 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B11-2387 61 S8B4-71608 5 4591 71608
71609 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B11-2387 61 S9B5-71609 4 4592 71609
71610 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B11-2387 61 S10B6-71610 3 4593 71610
71611 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B12-2388 61 S1B7-71611 2 4594 71611
71612 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B12-2388 61 S2B8-71612 1 4595 71612
71613 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B12-2388 61 S3B9-71613 32 4596 71613
71614 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B12-2388 61 S4B10-71614 33 4597 71614
71615 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B12-2388 61 S5B11-71615 34 4598 71615
71616 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B12-2388 61 S6B12-71616 35 4599 71616
71617 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B12-2388 61 S7B1-71617 36 4600 71617
71618 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B12-2388 61 S8B2-71618 37 4601 71618
71619 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B12-2388 61 S9B3-71619 38 4602 71619
71620 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B12-2388 61 S10B4-71620 39 4603 71620
71621 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B12-2388 61 S1B5-71621 40 4604 71621
71622 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B12-2388 61 S2B6-71622 41 4605 71622
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71623 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B12-2388 61 S3B7-71623 42 4606 71623
71624 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B12-2388 61 S4B8-71624 43 4607 71624
71625 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B12-2388 61 S5B9-71625 44 4608 71625
71626 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B12-2388 61 S6B10-71626 46 4609 71626
71627 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B12-2388 61 S7B11-71627 47 4610 71627
71628 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B12-2388 61 S8B12-71628 48 4611 71628
71629 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B12-2388 61 S9B1-71629 49 4612 71629
71630 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B12-2388 61 S10B2-71630 50 4613 71630
71631 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B12-2388 61 S1B3-71631 51 4614 71631
71632 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B12-2388 61 S2B4-71632 52 4615 71632
71633 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B12-2388 61 S3B5-71633 53 4616 71633
71634 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B12-2388 61 S4B6-71634 54 4617 71634
71635 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B12-2388 61 S5B7-71635 55 4618 71635
71636 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B12-2388 61 S6B8-71636 56 4619 71636
71637 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B12-2388 61 S7B9-71637 57 4620 71637
71638 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B12-2388 61 S8B10-71638 58 4621 71638
71639 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B12-2388 61 S9B11-71639 59 4622 71639
71640 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S9-199 60 B12-2388 61 S10B12-71640 60 4623 71640
71641 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B1-2389 44 S1B1-71641 44 4624 71641
71642 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B1-2389 44 S2B2-71642 46 4625 71642
71643 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B1-2389 44 S3B3-71643 47 4626 71643
71644 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B1-2389 44 S4B4-71644 48 4627 71644
71645 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B1-2389 44 S5B5-71645 49 4628 71645
71646 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B1-2389 44 S6B6-71646 50 4629 71646
71647 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B1-2389 44 S7B7-71647 51 4630 71647
71648 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B1-2389 44 S8B8-71648 52 4631 71648
71649 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B1-2389 44 S9B9-71649 53 4632 71649
71650 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B1-2389 44 S10B10-71650 54 4633 71650
71651 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B1-2389 44 S1B11-71651 55 4634 71651
71652 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B1-2389 44 S2B12-71652 56 4635 71652
71653 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B1-2389 44 S3B1-71653 57 4636 71653
71654 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B1-2389 44 S4B2-71654 58 4637 71654
71655 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B1-2389 44 S5B3-71655 59 4638 71655
71656 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B1-2389 44 S6B4-71656 60 4639 71656
71657 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B1-2389 44 S7B5-71657 61 4640 71657
71658 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B1-2389 44 S8B6-71658 62 4641 71658
71659 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B1-2389 44 S9B7-71659 31 4642 71659
71660 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B1-2389 44 S10B8-71660 30 4643 71660
71661 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B1-2389 44 S1B9-71661 29 4644 71661
71662 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B1-2389 44 S2B10-71662 28 4645 71662
71663 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B1-2389 44 S3B11-71663 27 4646 71663
71664 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B1-2389 44 S4B12-71664 26 4647 71664
71665 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B1-2389 44 S5B1-71665 25 4648 71665
71666 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B1-2389 44 S6B2-71666 24 4649 71666
71667 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B1-2389 44 S7B3-71667 23 4650 71667
71668 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B1-2389 44 S8B4-71668 22 4651 71668
71669 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B1-2389 44 S9B5-71669 21 4652 71669
71670 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B1-2389 44 S10B6-71670 20 4653 71670
71671 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B2-2390 44 S1B7-71671 19 4654 71671
71672 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B2-2390 44 S2B8-71672 17 4655 71672
71673 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B2-2390 44 S3B9-71673 16 4656 71673
71674 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B2-2390 44 S4B10-71674 15 4657 71674
71675 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B2-2390 44 S5B11-71675 14 4658 71675
71676 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B2-2390 44 S6B12-71676 13 4659 71676
71677 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B2-2390 44 S7B1-71677 12 4660 71677
71678 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B2-2390 44 S8B2-71678 11 4661 71678
71679 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B2-2390 44 S9B3-71679 10 4662 71679
71680 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B2-2390 44 S10B4-71680 9 4663 71680
71681 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B2-2390 44 S1B5-71681 8 4664 71681
71682 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B2-2390 44 S2B6-71682 7 4665 71682
71683 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B2-2390 44 S3B7-71683 6 4666 71683
71684 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B2-2390 44 S4B8-71684 5 4667 71684
71685 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B2-2390 44 S5B9-71685 4 4668 71685
71686 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B2-2390 44 S6B10-71686 3 4669 71686
71687 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B2-2390 44 S7B11-71687 2 4670 71687
71688 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B2-2390 44 S8B12-71688 1 4671 71688
71689 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B2-2390 44 S9B1-71689 32 4672 71689
71690 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B2-2390 44 S10B2-71690 33 4673 71690
71691 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B2-2390 44 S1B3-71691 34 4674 71691
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71692 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B2-2390 44 S2B4-71692 35 4675 71692
71693 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B2-2390 44 S3B5-71693 36 4676 71693
71694 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B2-2390 44 S4B6-71694 37 4677 71694
71695 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B2-2390 44 S5B7-71695 38 4678 71695
71696 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B2-2390 44 S6B8-71696 39 4679 71696
71697 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B2-2390 44 S7B9-71697 40 4680 71697
71698 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B2-2390 44 S8B10-71698 41 4681 71698
71699 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B2-2390 44 S9B11-71699 42 4682 71699
71700 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B2-2390 44 S10B12-71700 43 4683 71700
71701 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B3-2391 28 S1B1-71701 28 4684 71701
71702 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B3-2391 28 S2B2-71702 27 4685 71702
71703 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B3-2391 28 S3B3-71703 26 4686 71703
71704 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B3-2391 28 S4B4-71704 25 4687 71704
71705 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B3-2391 28 S5B5-71705 24 4688 71705
71706 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B3-2391 28 S6B6-71706 23 4689 71706
71707 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B3-2391 28 S7B7-71707 22 4690 71707
71708 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B3-2391 28 S8B8-71708 21 4691 71708
71709 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B3-2391 28 S9B9-71709 20 4692 71709
71710 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B3-2391 28 S10B10-71710 19 4693 71710
71711 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B3-2391 28 S1B11-71711 17 4694 71711
71712 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B3-2391 28 S2B12-71712 16 4695 71712
71713 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B3-2391 28 S3B1-71713 15 4696 71713
71714 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B3-2391 28 S4B2-71714 14 4697 71714
71715 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B3-2391 28 S5B3-71715 13 4698 71715
71716 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B3-2391 28 S6B4-71716 12 4699 71716
71717 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B3-2391 28 S7B5-71717 11 4700 71717
71718 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B3-2391 28 S8B6-71718 10 4701 71718
71719 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B3-2391 28 S9B7-71719 9 4702 71719
71720 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B3-2391 28 S10B8-71720 8 4703 71720
71721 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B3-2391 28 S1B9-71721 7 4704 71721
71722 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B3-2391 28 S2B10-71722 6 4705 71722
71723 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B3-2391 28 S3B11-71723 5 4706 71723
71724 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B3-2391 28 S4B12-71724 4 4707 71724
71725 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B3-2391 28 S5B1-71725 3 4708 71725
71726 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B3-2391 28 S6B2-71726 2 4709 71726
71727 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B3-2391 28 S7B3-71727 1 4710 71727
71728 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B3-2391 28 S8B4-71728 32 4711 71728
71729 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B3-2391 28 S9B5-71729 33 4712 71729
71730 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B3-2391 28 S10B6-71730 34 4713 71730
71731 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B4-2392 28 S1B7-71731 35 4714 71731
71732 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B4-2392 28 S2B8-71732 36 4715 71732
71733 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B4-2392 28 S3B9-71733 37 4716 71733
71734 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B4-2392 28 S4B10-71734 38 4717 71734
71735 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B4-2392 28 S5B11-71735 39 4718 71735
71736 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B4-2392 28 S6B12-71736 40 4719 71736
71737 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B4-2392 28 S7B1-71737 41 4720 71737
71738 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B4-2392 28 S8B2-71738 42 4721 71738
71739 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B4-2392 28 S9B3-71739 43 4722 71739
71740 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B4-2392 28 S10B4-71740 44 4723 71740
71741 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B4-2392 28 S1B5-71741 46 4724 71741
71742 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B4-2392 28 S2B6-71742 47 4725 71742
71743 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B4-2392 28 S3B7-71743 48 4726 71743
71744 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B4-2392 28 S4B8-71744 49 4727 71744
71745 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B4-2392 28 S5B9-71745 50 4728 71745
71746 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B4-2392 28 S6B10-71746 51 4729 71746
71747 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B4-2392 28 S7B11-71747 52 4730 71747
71748 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B4-2392 28 S8B12-71748 53 4731 71748
71749 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B4-2392 28 S9B1-71749 54 4732 71749
71750 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B4-2392 28 S10B2-71750 55 4733 71750
71751 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B4-2392 28 S1B3-71751 56 4734 71751
71752 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B4-2392 28 S2B4-71752 57 4735 71752
71753 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B4-2392 28 S3B5-71753 58 4736 71753
71754 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B4-2392 28 S4B6-71754 59 4737 71754
71755 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B4-2392 28 S5B7-71755 60 4738 71755
71756 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B4-2392 28 S6B8-71756 61 4739 71756
71757 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B4-2392 28 S7B9-71757 62 4740 71757
71758 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B4-2392 28 S8B10-71758 31 4741 71758
71759 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B4-2392 28 S9B11-71759 30 4742 71759
71760 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B4-2392 28 S10B12-71760 29 4743 71760
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71761 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B5-2393 4 S1B1-71761 4 4744 71761
71762 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B5-2393 4 S2B2-71762 3 4745 71762
71763 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B5-2393 4 S3B3-71763 2 4746 71763
71764 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B5-2393 4 S4B4-71764 1 4747 71764
71765 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B5-2393 4 S5B5-71765 32 4748 71765
71766 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B5-2393 4 S6B6-71766 33 4749 71766
71767 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B5-2393 4 S7B7-71767 34 4750 71767
71768 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B5-2393 4 S8B8-71768 35 4751 71768
71769 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B5-2393 4 S9B9-71769 36 4752 71769
71770 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B5-2393 4 S10B10-71770 37 4753 71770
71771 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B5-2393 4 S1B11-71771 38 4754 71771
71772 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B5-2393 4 S2B12-71772 39 4755 71772
71773 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B5-2393 4 S3B1-71773 40 4756 71773
71774 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B5-2393 4 S4B2-71774 41 4757 71774
71775 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B5-2393 4 S5B3-71775 42 4758 71775
71776 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B5-2393 4 S6B4-71776 43 4759 71776
71777 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B5-2393 4 S7B5-71777 44 4760 71777
71778 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B5-2393 4 S8B6-71778 46 4761 71778
71779 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B5-2393 4 S9B7-71779 47 4762 71779
71780 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B5-2393 4 S10B8-71780 48 4763 71780
71781 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B5-2393 4 S1B9-71781 49 4764 71781
71782 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B5-2393 4 S2B10-71782 50 4765 71782
71783 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B5-2393 4 S3B11-71783 51 4766 71783
71784 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B5-2393 4 S4B12-71784 52 4767 71784
71785 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B5-2393 4 S5B1-71785 53 4768 71785
71786 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B5-2393 4 S6B2-71786 54 4769 71786
71787 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B5-2393 4 S7B3-71787 55 4770 71787
71788 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B5-2393 4 S8B4-71788 56 4771 71788
71789 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B5-2393 4 S9B5-71789 57 4772 71789
71790 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B5-2393 4 S10B6-71790 58 4773 71790
71791 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B6-2394 4 S1B7-71791 59 4774 71791
71792 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B6-2394 4 S2B8-71792 60 4775 71792
71793 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B6-2394 4 S3B9-71793 61 4776 71793
71794 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B6-2394 4 S4B10-71794 62 4777 71794
71795 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B6-2394 4 S5B11-71795 31 4778 71795
71796 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B6-2394 4 S6B12-71796 30 4779 71796
71797 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B6-2394 4 S7B1-71797 29 4780 71797
71798 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B6-2394 4 S8B2-71798 28 4781 71798
71799 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B6-2394 4 S9B3-71799 27 4782 71799
71800 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B6-2394 4 S10B4-71800 26 4783 71800
71801 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B6-2394 4 S1B5-71801 25 4784 71801
71802 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B6-2394 4 S2B6-71802 24 4785 71802
71803 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B6-2394 4 S3B7-71803 23 4786 71803
71804 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B6-2394 4 S4B8-71804 22 4787 71804
71805 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B6-2394 4 S5B9-71805 21 4788 71805
71806 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B6-2394 4 S6B10-71806 20 4789 71806
71807 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B6-2394 4 S7B11-71807 19 4790 71807
71808 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B6-2394 4 S8B12-71808 17 4791 71808
71809 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B6-2394 4 S9B1-71809 16 4792 71809
71810 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B6-2394 4 S10B2-71810 15 4793 71810
71811 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B6-2394 4 S1B3-71811 14 4794 71811
71812 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B6-2394 4 S2B4-71812 13 4795 71812
71813 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B6-2394 4 S3B5-71813 12 4796 71813
71814 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B6-2394 4 S4B6-71814 11 4797 71814
71815 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B6-2394 4 S5B7-71815 10 4798 71815
71816 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B6-2394 4 S6B8-71816 9 4799 71816
71817 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B6-2394 4 S7B9-71817 8 4800 71817
71818 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B6-2394 4 S8B10-71818 7 4801 71818
71819 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B6-2394 4 S9B11-71819 6 4802 71819
71820 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B6-2394 4 S10B12-71820 5 4803 71820
71821 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B7-2395 8 S1B1-71821 8 4804 71821
71822 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B7-2395 8 S2B2-71822 7 4805 71822
71823 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B7-2395 8 S3B3-71823 6 4806 71823
71824 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B7-2395 8 S4B4-71824 5 4807 71824
71825 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B7-2395 8 S5B5-71825 4 4808 71825
71826 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B7-2395 8 S6B6-71826 3 4809 71826
71827 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B7-2395 8 S7B7-71827 2 4810 71827
71828 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B7-2395 8 S8B8-71828 1 4811 71828
71829 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B7-2395 8 S9B9-71829 32 4812 71829
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71830 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B7-2395 8 S10B10-71830 33 4813 71830
71831 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B7-2395 8 S1B11-71831 34 4814 71831
71832 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B7-2395 8 S2B12-71832 35 4815 71832
71833 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B7-2395 8 S3B1-71833 36 4816 71833
71834 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B7-2395 8 S4B2-71834 37 4817 71834
71835 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B7-2395 8 S5B3-71835 38 4818 71835
71836 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B7-2395 8 S6B4-71836 39 4819 71836
71837 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B7-2395 8 S7B5-71837 40 4820 71837
71838 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B7-2395 8 S8B6-71838 41 4821 71838
71839 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B7-2395 8 S9B7-71839 42 4822 71839
71840 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B7-2395 8 S10B8-71840 43 4823 71840
71841 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B7-2395 8 S1B9-71841 44 4824 71841
71842 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B7-2395 8 S2B10-71842 46 4825 71842
71843 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B7-2395 8 S3B11-71843 47 4826 71843
71844 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B7-2395 8 S4B12-71844 48 4827 71844
71845 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B7-2395 8 S5B1-71845 49 4828 71845
71846 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B7-2395 8 S6B2-71846 50 4829 71846
71847 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B7-2395 8 S7B3-71847 51 4830 71847
71848 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B7-2395 8 S8B4-71848 52 4831 71848
71849 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B7-2395 8 S9B5-71849 53 4832 71849
71850 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B7-2395 8 S10B6-71850 54 4833 71850
71851 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B8-2396 8 S1B7-71851 55 4834 71851
71852 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B8-2396 8 S2B8-71852 56 4835 71852
71853 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B8-2396 8 S3B9-71853 57 4836 71853
71854 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B8-2396 8 S4B10-71854 58 4837 71854
71855 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B8-2396 8 S5B11-71855 59 4838 71855
71856 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B8-2396 8 S6B12-71856 60 4839 71856
71857 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B8-2396 8 S7B1-71857 61 4840 71857
71858 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B8-2396 8 S8B2-71858 62 4841 71858
71859 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B8-2396 8 S9B3-71859 31 4842 71859
71860 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B8-2396 8 S10B4-71860 30 4843 71860
71861 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B8-2396 8 S1B5-71861 29 4844 71861
71862 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B8-2396 8 S2B6-71862 28 4845 71862
71863 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B8-2396 8 S3B7-71863 27 4846 71863
71864 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B8-2396 8 S4B8-71864 26 4847 71864
71865 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B8-2396 8 S5B9-71865 25 4848 71865
71866 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B8-2396 8 S6B10-71866 24 4849 71866
71867 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B8-2396 8 S7B11-71867 23 4850 71867
71868 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B8-2396 8 S8B12-71868 22 4851 71868
71869 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B8-2396 8 S9B1-71869 21 4852 71869
71870 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B8-2396 8 S10B2-71870 20 4853 71870
71871 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B8-2396 8 S1B3-71871 19 4854 71871
71872 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B8-2396 8 S2B4-71872 17 4855 71872
71873 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B8-2396 8 S3B5-71873 16 4856 71873
71874 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B8-2396 8 S4B6-71874 15 4857 71874
71875 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B8-2396 8 S5B7-71875 14 4858 71875
71876 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B8-2396 8 S6B8-71876 13 4859 71876
71877 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B8-2396 8 S7B9-71877 12 4860 71877
71878 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B8-2396 8 S8B10-71878 11 4861 71878
71879 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B8-2396 8 S9B11-71879 10 4862 71879
71880 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B8-2396 8 S10B12-71880 9 4863 71880
71881 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B9-2397 14 S1B1-71881 14 4864 71881
71882 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B9-2397 14 S2B2-71882 13 4865 71882
71883 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B9-2397 14 S3B3-71883 12 4866 71883
71884 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B9-2397 14 S4B4-71884 11 4867 71884
71885 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B9-2397 14 S5B5-71885 10 4868 71885
71886 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B9-2397 14 S6B6-71886 9 4869 71886
71887 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B9-2397 14 S7B7-71887 8 4870 71887
71888 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B9-2397 14 S8B8-71888 7 4871 71888
71889 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B9-2397 14 S9B9-71889 6 4872 71889
71890 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B9-2397 14 S10B10-71890 5 4873 71890
71891 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B9-2397 14 S1B11-71891 4 4874 71891
71892 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B9-2397 14 S2B12-71892 3 4875 71892
71893 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B9-2397 14 S3B1-71893 2 4876 71893
71894 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B9-2397 14 S4B2-71894 1 4877 71894
71895 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B9-2397 14 S5B3-71895 32 4878 71895
71896 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B9-2397 14 S6B4-71896 33 4879 71896
71897 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B9-2397 14 S7B5-71897 34 4880 71897
71898 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B9-2397 14 S8B6-71898 35 4881 71898
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71899 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B9-2397 14 S9B7-71899 36 4882 71899
71900 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B9-2397 14 S10B8-71900 37 4883 71900
71901 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B9-2397 14 S1B9-71901 38 4884 71901
71902 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B9-2397 14 S2B10-71902 39 4885 71902
71903 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B9-2397 14 S3B11-71903 40 4886 71903
71904 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B9-2397 14 S4B12-71904 41 4887 71904
71905 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B9-2397 14 S5B1-71905 42 4888 71905
71906 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B9-2397 14 S6B2-71906 43 4889 71906
71907 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B9-2397 14 S7B3-71907 44 4890 71907
71908 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B9-2397 14 S8B4-71908 46 4891 71908
71909 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B9-2397 14 S9B5-71909 47 4892 71909
71910 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B9-2397 14 S10B6-71910 48 4893 71910
71911 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B10-2398 14 S1B7-71911 49 4894 71911
71912 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B10-2398 14 S2B8-71912 50 4895 71912
71913 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B10-2398 14 S3B9-71913 51 4896 71913
71914 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B10-2398 14 S4B10-71914 52 4897 71914
71915 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B10-2398 14 S5B11-71915 53 4898 71915
71916 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B10-2398 14 S6B12-71916 54 4899 71916
71917 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B10-2398 14 S7B1-71917 55 4900 71917
71918 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B10-2398 14 S8B2-71918 56 4901 71918
71919 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B10-2398 14 S9B3-71919 57 4902 71919
71920 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B10-2398 14 S10B4-71920 58 4903 71920
71921 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B10-2398 14 S1B5-71921 59 4904 71921
71922 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B10-2398 14 S2B6-71922 60 4905 71922
71923 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B10-2398 14 S3B7-71923 61 4906 71923
71924 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B10-2398 14 S4B8-71924 62 4907 71924
71925 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B10-2398 14 S5B9-71925 31 4908 71925
71926 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B10-2398 14 S6B10-71926 30 4909 71926
71927 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B10-2398 14 S7B11-71927 29 4910 71927
71928 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B10-2398 14 S8B12-71928 28 4911 71928
71929 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B10-2398 14 S9B1-71929 27 4912 71929
71930 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B10-2398 14 S10B2-71930 26 4913 71930
71931 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B10-2398 14 S1B3-71931 25 4914 71931
71932 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B10-2398 14 S2B4-71932 24 4915 71932
71933 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B10-2398 14 S3B5-71933 23 4916 71933
71934 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B10-2398 14 S4B6-71934 22 4917 71934
71935 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B10-2398 14 S5B7-71935 21 4918 71935
71936 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B10-2398 14 S6B8-71936 20 4919 71936
71937 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B10-2398 14 S7B9-71937 19 4920 71937
71938 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B10-2398 14 S8B10-71938 17 4921 71938
71939 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B10-2398 14 S9B11-71939 16 4922 71939
71940 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B10-2398 14 S10B12-71940 15 4923 71940
71941 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B11-2399 13 S1B1-71941 13 4924 71941
71942 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B11-2399 13 S2B2-71942 12 4925 71942
71943 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B11-2399 13 S3B3-71943 11 4926 71943
71944 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B11-2399 13 S4B4-71944 10 4927 71944
71945 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B11-2399 13 S5B5-71945 9 4928 71945
71946 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B11-2399 13 S6B6-71946 8 4929 71946
71947 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B11-2399 13 S7B7-71947 7 4930 71947
71948 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B11-2399 13 S8B8-71948 6 4931 71948
71949 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B11-2399 13 S9B9-71949 5 4932 71949
71950 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B11-2399 13 S10B10-71950 4 4933 71950
71951 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B11-2399 13 S1B11-71951 3 4934 71951
71952 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B11-2399 13 S2B12-71952 2 4935 71952
71953 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B11-2399 13 S3B1-71953 1 4936 71953
71954 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B11-2399 13 S4B2-71954 32 4937 71954
71955 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B11-2399 13 S5B3-71955 33 4938 71955
71956 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B11-2399 13 S6B4-71956 34 4939 71956
71957 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B11-2399 13 S7B5-71957 35 4940 71957
71958 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B11-2399 13 S8B6-71958 36 4941 71958
71959 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B11-2399 13 S9B7-71959 37 4942 71959
71960 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B11-2399 13 S10B8-71960 38 4943 71960
71961 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B11-2399 13 S1B9-71961 39 4944 71961
71962 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B11-2399 13 S2B10-71962 40 4945 71962
71963 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B11-2399 13 S3B11-71963 41 4946 71963
71964 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B11-2399 13 S4B12-71964 42 4947 71964
71965 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B11-2399 13 S5B1-71965 43 4948 71965
71966 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B11-2399 13 S6B2-71966 44 4949 71966
71967 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B11-2399 13 S7B3-71967 46 4950 71967
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71968 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B11-2399 13 S8B4-71968 47 4951 71968
71969 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B11-2399 13 S9B5-71969 48 4952 71969
71970 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B11-2399 13 S10B6-71970 49 4953 71970
71971 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B12-2400 13 S1B7-71971 50 4954 71971
71972 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B12-2400 13 S2B8-71972 51 4955 71972
71973 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B12-2400 13 S3B9-71973 52 4956 71973
71974 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B12-2400 13 S4B10-71974 53 4957 71974
71975 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B12-2400 13 S5B11-71975 54 4958 71975
71976 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B12-2400 13 S6B12-71976 55 4959 71976
71977 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B12-2400 13 S7B1-71977 56 4960 71977
71978 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B12-2400 13 S8B2-71978 57 4961 71978
71979 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B12-2400 13 S9B3-71979 58 4962 71979
71980 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B12-2400 13 S10B4-71980 59 4963 71980
71981 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B12-2400 13 S1B5-71981 60 4964 71981
71982 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B12-2400 13 S2B6-71982 61 4965 71982
71983 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B12-2400 13 S3B7-71983 62 4966 71983
71984 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B12-2400 13 S4B8-71984 31 4967 71984
71985 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B12-2400 13 S5B9-71985 30 4968 71985
71986 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B12-2400 13 S6B10-71986 29 4969 71986
71987 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B12-2400 13 S7B11-71987 28 4970 71987
71988 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B12-2400 13 S8B12-71988 27 4971 71988
71989 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B12-2400 13 S9B1-71989 26 4972 71989
71990 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B12-2400 13 S10B2-71990 25 4973 71990
71991 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B12-2400 13 S1B3-71991 24 4974 71991
71992 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B12-2400 13 S2B4-71992 23 4975 71992
71993 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B12-2400 13 S3B5-71993 22 4976 71993
71994 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B12-2400 13 S4B6-71994 21 4977 71994
71995 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B12-2400 13 S5B7-71995 20 4978 71995
71996 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B12-2400 13 S6B8-71996 19 4979 71996
71997 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B12-2400 13 S7B9-71997 17 4980 71997
71998 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B12-2400 13 S8B10-71998 16 4981 71998
71999 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B12-2400 13 S9B11-71999 15 4982 71999
72000 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S10-200 12 B12-2400 13 S10B12-72000 14 4983 72000
72001 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B1-2401 52 S1B1-72001 52 4984 72001
72002 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B1-2401 52 S2B2-72002 53 4985 72002
72003 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B1-2401 52 S3B3-72003 54 4986 72003
72004 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B1-2401 52 S4B4-72004 55 4987 72004
72005 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B1-2401 52 S5B5-72005 56 4988 72005
72006 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B1-2401 52 S6B6-72006 57 4989 72006
72007 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B1-2401 52 S7B7-72007 58 4990 72007
72008 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B1-2401 52 S8B8-72008 59 4991 72008
72009 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B1-2401 52 S9B9-72009 60 4992 72009
72010 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B1-2401 52 S10B10-72010 61 4993 72010
72011 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B1-2401 52 S1B11-72011 62 4994 72011
72012 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B1-2401 52 S2B12-72012 31 4995 72012
72013 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B1-2401 52 S3B1-72013 30 4996 72013
72014 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B1-2401 52 S4B2-72014 29 4997 72014
72015 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B1-2401 52 S5B3-72015 28 4998 72015
72016 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B1-2401 52 S6B4-72016 27 4999 72016
72017 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B1-2401 52 S7B5-72017 26 5000 72017
72018 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B1-2401 52 S8B6-72018 25 5001 72018
72019 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B1-2401 52 S9B7-72019 24 5002 72019
72020 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B1-2401 52 S10B8-72020 23 5003 72020
72021 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B1-2401 52 S1B9-72021 22 5004 72021
72022 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B1-2401 52 S2B10-72022 21 5005 72022
72023 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B1-2401 52 S3B11-72023 20 5006 72023
72024 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B1-2401 52 S4B12-72024 19 5007 72024
72025 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B1-2401 52 S5B1-72025 17 5008 72025
72026 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B1-2401 52 S6B2-72026 16 5009 72026
72027 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B1-2401 52 S7B3-72027 15 5010 72027
72028 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B1-2401 52 S8B4-72028 14 5011 72028
72029 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B1-2401 52 S9B5-72029 13 5012 72029
72030 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B1-2401 52 S10B6-72030 12 5013 72030
72031 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B2-2402 52 S1B7-72031 11 5014 72031
72032 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B2-2402 52 S2B8-72032 10 5015 72032
72033 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B2-2402 52 S3B9-72033 9 5016 72033
72034 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B2-2402 52 S4B10-72034 8 5017 72034
72035 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B2-2402 52 S5B11-72035 7 5018 72035
72036 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B2-2402 52 S6B12-72036 6 5019 72036
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72037 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B2-2402 52 S7B1-72037 5 5020 72037
72038 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B2-2402 52 S8B2-72038 4 5021 72038
72039 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B2-2402 52 S9B3-72039 3 5022 72039
72040 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B2-2402 52 S10B4-72040 2 5023 72040
72041 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B2-2402 52 S1B5-72041 1 5024 72041
72042 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B2-2402 52 S2B6-72042 32 5025 72042
72043 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B2-2402 52 S3B7-72043 33 5026 72043
72044 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B2-2402 52 S4B8-72044 34 5027 72044
72045 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B2-2402 52 S5B9-72045 35 5028 72045
72046 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B2-2402 52 S6B10-72046 36 5029 72046
72047 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B2-2402 52 S7B11-72047 37 5030 72047
72048 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B2-2402 52 S8B12-72048 38 5031 72048
72049 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B2-2402 52 S9B1-72049 39 5032 72049
72050 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B2-2402 52 S10B2-72050 40 5033 72050
72051 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B2-2402 52 S1B3-72051 41 5034 72051
72052 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B2-2402 52 S2B4-72052 42 5035 72052
72053 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B2-2402 52 S3B5-72053 43 5036 72053
72054 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B2-2402 52 S4B6-72054 44 5037 72054
72055 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B2-2402 52 S5B7-72055 46 5038 72055
72056 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B2-2402 52 S6B8-72056 47 5039 72056
72057 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B2-2402 52 S7B9-72057 48 5040 72057
72058 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B2-2402 52 S8B10-72058 49 5041 72058
72059 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B2-2402 52 S9B11-72059 50 5042 72059
72060 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B2-2402 52 S10B12-72060 51 5043 72060
72061 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B3-2403 4 S1B1-72061 4 5044 72061
72062 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B3-2403 4 S2B2-72062 3 5045 72062
72063 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B3-2403 4 S3B3-72063 2 5046 72063
72064 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B3-2403 4 S4B4-72064 1 5047 72064
72065 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B3-2403 4 S5B5-72065 32 5048 72065
72066 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B3-2403 4 S6B6-72066 33 5049 72066
72067 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B3-2403 4 S7B7-72067 34 5050 72067
72068 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B3-2403 4 S8B8-72068 35 5051 72068
72069 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B3-2403 4 S9B9-72069 36 5052 72069
72070 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B3-2403 4 S10B10-72070 37 5053 72070
72071 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B3-2403 4 S1B11-72071 38 5054 72071
72072 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B3-2403 4 S2B12-72072 39 5055 72072
72073 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B3-2403 4 S3B1-72073 40 5056 72073
72074 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B3-2403 4 S4B2-72074 41 5057 72074
72075 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B3-2403 4 S5B3-72075 42 5058 72075
72076 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B3-2403 4 S6B4-72076 43 5059 72076
72077 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B3-2403 4 S7B5-72077 44 5060 72077
72078 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B3-2403 4 S8B6-72078 46 5061 72078
72079 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B3-2403 4 S9B7-72079 47 5062 72079
72080 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B3-2403 4 S10B8-72080 48 5063 72080
72081 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B3-2403 4 S1B9-72081 49 5064 72081
72082 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B3-2403 4 S2B10-72082 50 5065 72082
72083 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B3-2403 4 S3B11-72083 51 5066 72083
72084 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B3-2403 4 S4B12-72084 52 5067 72084
72085 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B3-2403 4 S5B1-72085 53 5068 72085
72086 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B3-2403 4 S6B2-72086 54 5069 72086
72087 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B3-2403 4 S7B3-72087 55 5070 72087
72088 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B3-2403 4 S8B4-72088 56 5071 72088
72089 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B3-2403 4 S9B5-72089 57 5072 72089
72090 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B3-2403 4 S10B6-72090 58 5073 72090
72091 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B4-2404 4 S1B7-72091 59 5074 72091
72092 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B4-2404 4 S2B8-72092 60 5075 72092
72093 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B4-2404 4 S3B9-72093 61 5076 72093
72094 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B4-2404 4 S4B10-72094 62 5077 72094
72095 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B4-2404 4 S5B11-72095 31 5078 72095
72096 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B4-2404 4 S6B12-72096 30 5079 72096
72097 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B4-2404 4 S7B1-72097 29 5080 72097
72098 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B4-2404 4 S8B2-72098 28 5081 72098
72099 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B4-2404 4 S9B3-72099 27 5082 72099
72100 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B4-2404 4 S10B4-72100 26 5083 72100
72101 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B4-2404 4 S1B5-72101 25 5084 72101
72102 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B4-2404 4 S2B6-72102 24 5085 72102
72103 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B4-2404 4 S3B7-72103 23 5086 72103
72104 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B4-2404 4 S4B8-72104 22 5087 72104
72105 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B4-2404 4 S5B9-72105 21 5088 72105
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72106 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B4-2404 4 S6B10-72106 20 5089 72106
72107 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B4-2404 4 S7B11-72107 19 5090 72107
72108 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B4-2404 4 S8B12-72108 17 5091 72108
72109 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B4-2404 4 S9B1-72109 16 5092 72109
72110 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B4-2404 4 S10B2-72110 15 5093 72110
72111 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B4-2404 4 S1B3-72111 14 5094 72111
72112 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B4-2404 4 S2B4-72112 13 5095 72112
72113 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B4-2404 4 S3B5-72113 12 5096 72113
72114 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B4-2404 4 S4B6-72114 11 5097 72114
72115 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B4-2404 4 S5B7-72115 10 5098 72115
72116 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B4-2404 4 S6B8-72116 9 5099 72116
72117 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B4-2404 4 S7B9-72117 8 5100 72117
72118 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B4-2404 4 S8B10-72118 7 5101 72118
72119 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B4-2404 4 S9B11-72119 6 5102 72119
72120 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B4-2404 4 S10B12-72120 5 5103 72120
72121 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B5-2405 28 S1B1-72121 28 5104 72121
72122 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B5-2405 28 S2B2-72122 27 5105 72122
72123 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B5-2405 28 S3B3-72123 26 5106 72123
72124 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B5-2405 28 S4B4-72124 25 5107 72124
72125 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B5-2405 28 S5B5-72125 24 5108 72125
72126 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B5-2405 28 S6B6-72126 23 5109 72126
72127 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B5-2405 28 S7B7-72127 22 5110 72127
72128 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B5-2405 28 S8B8-72128 21 5111 72128
72129 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B5-2405 28 S9B9-72129 20 5112 72129
72130 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B5-2405 28 S10B10-72130 19 5113 72130
72131 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B5-2405 28 S1B11-72131 17 5114 72131
72132 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B5-2405 28 S2B12-72132 16 5115 72132
72133 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B5-2405 28 S3B1-72133 15 5116 72133
72134 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B5-2405 28 S4B2-72134 14 5117 72134
72135 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B5-2405 28 S5B3-72135 13 5118 72135
72136 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B5-2405 28 S6B4-72136 12 5119 72136
72137 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B5-2405 28 S7B5-72137 11 5120 72137
72138 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B5-2405 28 S8B6-72138 10 5121 72138
72139 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B5-2405 28 S9B7-72139 9 5122 72139
72140 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B5-2405 28 S10B8-72140 8 5123 72140
72141 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B5-2405 28 S1B9-72141 7 5124 72141
72142 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B5-2405 28 S2B10-72142 6 5125 72142
72143 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B5-2405 28 S3B11-72143 5 5126 72143
72144 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B5-2405 28 S4B12-72144 4 5127 72144
72145 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B5-2405 28 S5B1-72145 3 5128 72145
72146 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B5-2405 28 S6B2-72146 2 5129 72146
72147 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B5-2405 28 S7B3-72147 1 5130 72147
72148 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B5-2405 28 S8B4-72148 32 5131 72148
72149 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B5-2405 28 S9B5-72149 33 5132 72149
72150 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B5-2405 28 S10B6-72150 34 5133 72150
72151 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B6-2406 28 S1B7-72151 35 5134 72151
72152 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B6-2406 28 S2B8-72152 36 5135 72152
72153 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B6-2406 28 S3B9-72153 37 5136 72153
72154 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B6-2406 28 S4B10-72154 38 5137 72154
72155 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B6-2406 28 S5B11-72155 39 5138 72155
72156 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B6-2406 28 S6B12-72156 40 5139 72156
72157 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B6-2406 28 S7B1-72157 41 5140 72157
72158 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B6-2406 28 S8B2-72158 42 5141 72158
72159 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B6-2406 28 S9B3-72159 43 5142 72159
72160 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B6-2406 28 S10B4-72160 44 5143 72160
72161 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B6-2406 28 S1B5-72161 46 5144 72161
72162 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B6-2406 28 S2B6-72162 47 5145 72162
72163 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B6-2406 28 S3B7-72163 48 5146 72163
72164 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B6-2406 28 S4B8-72164 49 5147 72164
72165 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B6-2406 28 S5B9-72165 50 5148 72165
72166 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B6-2406 28 S6B10-72166 51 5149 72166
72167 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B6-2406 28 S7B11-72167 52 5150 72167
72168 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B6-2406 28 S8B12-72168 53 5151 72168
72169 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B6-2406 28 S9B1-72169 54 5152 72169
72170 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B6-2406 28 S10B2-72170 55 5153 72170
72171 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B6-2406 28 S1B3-72171 56 5154 72171
72172 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B6-2406 28 S2B4-72172 57 5155 72172
72173 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B6-2406 28 S3B5-72173 58 5156 72173
72174 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B6-2406 28 S4B6-72174 59 5157 72174
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72175 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B6-2406 28 S5B7-72175 60 5158 72175
72176 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B6-2406 28 S6B8-72176 61 5159 72176
72177 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B6-2406 28 S7B9-72177 62 5160 72177
72178 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B6-2406 28 S8B10-72178 31 5161 72178
72179 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B6-2406 28 S9B11-72179 30 5162 72179
72180 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B6-2406 28 S10B12-72180 29 5163 72180
72181 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B7-2407 16 S1B1-72181 16 5164 72181
72182 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B7-2407 16 S2B2-72182 15 5165 72182
72183 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B7-2407 16 S3B3-72183 14 5166 72183
72184 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B7-2407 16 S4B4-72184 13 5167 72184
72185 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B7-2407 16 S5B5-72185 12 5168 72185
72186 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B7-2407 16 S6B6-72186 11 5169 72186
72187 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B7-2407 16 S7B7-72187 10 5170 72187
72188 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B7-2407 16 S8B8-72188 9 5171 72188
72189 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B7-2407 16 S9B9-72189 8 5172 72189
72190 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B7-2407 16 S10B10-72190 7 5173 72190
72191 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B7-2407 16 S1B11-72191 6 5174 72191
72192 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B7-2407 16 S2B12-72192 5 5175 72192
72193 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B7-2407 16 S3B1-72193 4 5176 72193
72194 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B7-2407 16 S4B2-72194 3 5177 72194
72195 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B7-2407 16 S5B3-72195 2 5178 72195
72196 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B7-2407 16 S6B4-72196 1 5179 72196
72197 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B7-2407 16 S7B5-72197 32 5180 72197
72198 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B7-2407 16 S8B6-72198 33 5181 72198
72199 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B7-2407 16 S9B7-72199 34 5182 72199
72200 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B7-2407 16 S10B8-72200 35 5183 72200
72201 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B7-2407 16 S1B9-72201 36 5184 72201
72202 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B7-2407 16 S2B10-72202 37 5185 72202
72203 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B7-2407 16 S3B11-72203 38 5186 72203
72204 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B7-2407 16 S4B12-72204 39 5187 72204
72205 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B7-2407 16 S5B1-72205 40 5188 72205
72206 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B7-2407 16 S6B2-72206 41 5189 72206
72207 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B7-2407 16 S7B3-72207 42 5190 72207
72208 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B7-2407 16 S8B4-72208 43 5191 72208
72209 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B7-2407 16 S9B5-72209 44 5192 72209
72210 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B7-2407 16 S10B6-72210 46 5193 72210
72211 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B8-2408 16 S1B7-72211 47 5194 72211
72212 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B8-2408 16 S2B8-72212 48 5195 72212
72213 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B8-2408 16 S3B9-72213 49 5196 72213
72214 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B8-2408 16 S4B10-72214 50 5197 72214
72215 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B8-2408 16 S5B11-72215 51 5198 72215
72216 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B8-2408 16 S6B12-72216 52 5199 72216
72217 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B8-2408 16 S7B1-72217 53 5200 72217
72218 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B8-2408 16 S8B2-72218 54 5201 72218
72219 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B8-2408 16 S9B3-72219 55 5202 72219
72220 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B8-2408 16 S10B4-72220 56 5203 72220
72221 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B8-2408 16 S1B5-72221 57 5204 72221
72222 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B8-2408 16 S2B6-72222 58 5205 72222
72223 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B8-2408 16 S3B7-72223 59 5206 72223
72224 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B8-2408 16 S4B8-72224 60 5207 72224
72225 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B8-2408 16 S5B9-72225 61 5208 72225
72226 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B8-2408 16 S6B10-72226 62 5209 72226
72227 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B8-2408 16 S7B11-72227 31 5210 72227
72228 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B8-2408 16 S8B12-72228 30 5211 72228
72229 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B8-2408 16 S9B1-72229 29 5212 72229
72230 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B8-2408 16 S10B2-72230 28 5213 72230
72231 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B8-2408 16 S1B3-72231 27 5214 72231
72232 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B8-2408 16 S2B4-72232 26 5215 72232
72233 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B8-2408 16 S3B5-72233 25 5216 72233
72234 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B8-2408 16 S4B6-72234 24 5217 72234
72235 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B8-2408 16 S5B7-72235 23 5218 72235
72236 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B8-2408 16 S6B8-72236 22 5219 72236
72237 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B8-2408 16 S7B9-72237 21 5220 72237
72238 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B8-2408 16 S8B10-72238 20 5221 72238
72239 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B8-2408 16 S9B11-72239 19 5222 72239
72240 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B8-2408 16 S10B12-72240 17 5223 72240
72241 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B9-2409 22 S1B1-72241 22 5224 72241
72242 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B9-2409 22 S2B2-72242 21 5225 72242
72243 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B9-2409 22 S3B3-72243 20 5226 72243
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72244 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B9-2409 22 S4B4-72244 19 5227 72244
72245 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B9-2409 22 S5B5-72245 17 5228 72245
72246 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B9-2409 22 S6B6-72246 16 5229 72246
72247 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B9-2409 22 S7B7-72247 15 5230 72247
72248 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B9-2409 22 S8B8-72248 14 5231 72248
72249 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B9-2409 22 S9B9-72249 13 5232 72249
72250 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B9-2409 22 S10B10-72250 12 5233 72250
72251 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B9-2409 22 S1B11-72251 11 5234 72251
72252 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B9-2409 22 S2B12-72252 10 5235 72252
72253 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B9-2409 22 S3B1-72253 9 5236 72253
72254 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B9-2409 22 S4B2-72254 8 5237 72254
72255 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B9-2409 22 S5B3-72255 7 5238 72255
72256 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B9-2409 22 S6B4-72256 6 5239 72256
72257 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B9-2409 22 S7B5-72257 5 5240 72257
72258 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B9-2409 22 S8B6-72258 4 5241 72258
72259 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B9-2409 22 S9B7-72259 3 5242 72259
72260 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B9-2409 22 S10B8-72260 2 5243 72260
72261 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B9-2409 22 S1B9-72261 1 5244 72261
72262 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B9-2409 22 S2B10-72262 32 5245 72262
72263 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B9-2409 22 S3B11-72263 33 5246 72263
72264 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B9-2409 22 S4B12-72264 34 5247 72264
72265 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B9-2409 22 S5B1-72265 35 5248 72265
72266 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B9-2409 22 S6B2-72266 36 5249 72266
72267 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B9-2409 22 S7B3-72267 37 5250 72267
72268 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B9-2409 22 S8B4-72268 38 5251 72268
72269 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B9-2409 22 S9B5-72269 39 5252 72269
72270 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B9-2409 22 S10B6-72270 40 5253 72270
72271 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B10-2410 22 S1B7-72271 41 5254 72271
72272 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B10-2410 22 S2B8-72272 42 5255 72272
72273 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B10-2410 22 S3B9-72273 43 5256 72273
72274 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B10-2410 22 S4B10-72274 44 5257 72274
72275 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B10-2410 22 S5B11-72275 46 5258 72275
72276 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B10-2410 22 S6B12-72276 47 5259 72276
72277 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B10-2410 22 S7B1-72277 48 5260 72277
72278 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B10-2410 22 S8B2-72278 49 5261 72278
72279 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B10-2410 22 S9B3-72279 50 5262 72279
72280 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B10-2410 22 S10B4-72280 51 5263 72280
72281 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B10-2410 22 S1B5-72281 52 5264 72281
72282 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B10-2410 22 S2B6-72282 53 5265 72282
72283 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B10-2410 22 S3B7-72283 54 5266 72283
72284 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B10-2410 22 S4B8-72284 55 5267 72284
72285 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B10-2410 22 S5B9-72285 56 5268 72285
72286 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B10-2410 22 S6B10-72286 57 5269 72286
72287 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B10-2410 22 S7B11-72287 58 5270 72287
72288 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B10-2410 22 S8B12-72288 59 5271 72288
72289 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B10-2410 22 S9B1-72289 60 5272 72289
72290 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B10-2410 22 S10B2-72290 61 5273 72290
72291 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B10-2410 22 S1B3-72291 62 5274 72291
72292 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B10-2410 22 S2B4-72292 31 5275 72292
72293 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B10-2410 22 S3B5-72293 30 5276 72293
72294 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B10-2410 22 S4B6-72294 29 5277 72294
72295 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B10-2410 22 S5B7-72295 28 5278 72295
72296 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B10-2410 22 S6B8-72296 27 5279 72296
72297 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B10-2410 22 S7B9-72297 26 5280 72297
72298 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B10-2410 22 S8B10-72298 25 5281 72298
72299 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B10-2410 22 S9B11-72299 24 5282 72299
72300 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B10-2410 22 S10B12-72300 23 5283 72300
72301 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B11-2411 21 S1B1-72301 21 5284 72301
72302 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B11-2411 21 S2B2-72302 20 5285 72302
72303 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B11-2411 21 S3B3-72303 19 5286 72303
72304 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B11-2411 21 S4B4-72304 17 5287 72304
72305 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B11-2411 21 S5B5-72305 16 5288 72305
72306 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B11-2411 21 S6B6-72306 15 5289 72306
72307 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B11-2411 21 S7B7-72307 14 5290 72307
72308 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B11-2411 21 S8B8-72308 13 5291 72308
72309 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B11-2411 21 S9B9-72309 12 5292 72309
72310 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B11-2411 21 S10B10-72310 11 5293 72310
72311 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B11-2411 21 S1B11-72311 10 5294 72311
72312 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B11-2411 21 S2B12-72312 9 5295 72312
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72313 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B11-2411 21 S3B1-72313 8 5296 72313
72314 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B11-2411 21 S4B2-72314 7 5297 72314
72315 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B11-2411 21 S5B3-72315 6 5298 72315
72316 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B11-2411 21 S6B4-72316 5 5299 72316
72317 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B11-2411 21 S7B5-72317 4 5300 72317
72318 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B11-2411 21 S8B6-72318 3 5301 72318
72319 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B11-2411 21 S9B7-72319 2 5302 72319
72320 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B11-2411 21 S10B8-72320 1 5303 72320
72321 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B11-2411 21 S1B9-72321 32 5304 72321
72322 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B11-2411 21 S2B10-72322 33 5305 72322
72323 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B11-2411 21 S3B11-72323 34 5306 72323
72324 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B11-2411 21 S4B12-72324 35 5307 72324
72325 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B11-2411 21 S5B1-72325 36 5308 72325
72326 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B11-2411 21 S6B2-72326 37 5309 72326
72327 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B11-2411 21 S7B3-72327 38 5310 72327
72328 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B11-2411 21 S8B4-72328 39 5311 72328
72329 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B11-2411 21 S9B5-72329 40 5312 72329
72330 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B11-2411 21 S10B6-72330 41 5313 72330
72331 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B12-2412 21 S1B7-72331 42 5314 72331
72332 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B12-2412 21 S2B8-72332 43 5315 72332
72333 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B12-2412 21 S3B9-72333 44 5316 72333
72334 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B12-2412 21 S4B10-72334 46 5317 72334
72335 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B12-2412 21 S5B11-72335 47 5318 72335
72336 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B12-2412 21 S6B12-72336 48 5319 72336
72337 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B12-2412 21 S7B1-72337 49 5320 72337
72338 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B12-2412 21 S8B2-72338 50 5321 72338
72339 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B12-2412 21 S9B3-72339 51 5322 72339
72340 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B12-2412 21 S10B4-72340 52 5323 72340
72341 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B12-2412 21 S1B5-72341 53 5324 72341
72342 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B12-2412 21 S2B6-72342 54 5325 72342
72343 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B12-2412 21 S3B7-72343 55 5326 72343
72344 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B12-2412 21 S4B8-72344 56 5327 72344
72345 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B12-2412 21 S5B9-72345 57 5328 72345
72346 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B12-2412 21 S6B10-72346 58 5329 72346
72347 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B12-2412 21 S7B11-72347 59 5330 72347
72348 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B12-2412 21 S8B12-72348 60 5331 72348
72349 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B12-2412 21 S9B1-72349 61 5332 72349
72350 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B12-2412 21 S10B2-72350 62 5333 72350
72351 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B12-2412 21 S1B3-72351 31 5334 72351
72352 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B12-2412 21 S2B4-72352 30 5335 72352
72353 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B12-2412 21 S3B5-72353 29 5336 72353
72354 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B12-2412 21 S4B6-72354 28 5337 72354
72355 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B12-2412 21 S5B7-72355 27 5338 72355
72356 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B12-2412 21 S6B8-72356 26 5339 72356
72357 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B12-2412 21 S7B9-72357 25 5340 72357
72358 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B12-2412 21 S8B10-72358 24 5341 72358
72359 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B12-2412 21 S9B11-72359 23 5342 72359
72360 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S1-201 20 B12-2412 21 S10B12-72360 22 5343 72360
72361 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B1-2413 56 S1B1-72361 56 5344 72361
72362 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B1-2413 56 S2B2-72362 57 5345 72362
72363 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B1-2413 56 S3B3-72363 58 5346 72363
72364 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B1-2413 56 S4B4-72364 59 5347 72364
72365 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B1-2413 56 S5B5-72365 60 5348 72365
72366 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B1-2413 56 S6B6-72366 61 5349 72366
72367 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B1-2413 56 S7B7-72367 62 5350 72367
72368 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B1-2413 56 S8B8-72368 31 5351 72368
72369 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B1-2413 56 S9B9-72369 30 5352 72369
72370 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B1-2413 56 S10B10-72370 29 5353 72370
72371 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B1-2413 56 S1B11-72371 28 5354 72371
72372 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B1-2413 56 S2B12-72372 27 5355 72372
72373 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B1-2413 56 S3B1-72373 26 5356 72373
72374 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B1-2413 56 S4B2-72374 25 5357 72374
72375 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B1-2413 56 S5B3-72375 24 5358 72375
72376 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B1-2413 56 S6B4-72376 23 5359 72376
72377 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B1-2413 56 S7B5-72377 22 5360 72377
72378 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B1-2413 56 S8B6-72378 21 5361 72378
72379 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B1-2413 56 S9B7-72379 20 5362 72379
72380 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B1-2413 56 S10B8-72380 19 5363 72380
72381 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B1-2413 56 S1B9-72381 17 5364 72381
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72382 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B1-2413 56 S2B10-72382 16 5365 72382
72383 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B1-2413 56 S3B11-72383 15 5366 72383
72384 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B1-2413 56 S4B12-72384 14 5367 72384
72385 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B1-2413 56 S5B1-72385 13 5368 72385
72386 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B1-2413 56 S6B2-72386 12 5369 72386
72387 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B1-2413 56 S7B3-72387 11 5370 72387
72388 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B1-2413 56 S8B4-72388 10 5371 72388
72389 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B1-2413 56 S9B5-72389 9 5372 72389
72390 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B1-2413 56 S10B6-72390 8 5373 72390
72391 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B2-2414 56 S1B7-72391 7 5374 72391
72392 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B2-2414 56 S2B8-72392 6 5375 72392
72393 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B2-2414 56 S3B9-72393 5 5376 72393
72394 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B2-2414 56 S4B10-72394 4 5377 72394
72395 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B2-2414 56 S5B11-72395 3 5378 72395
72396 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B2-2414 56 S6B12-72396 2 5379 72396
72397 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B2-2414 56 S7B1-72397 1 5380 72397
72398 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B2-2414 56 S8B2-72398 32 5381 72398
72399 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B2-2414 56 S9B3-72399 33 5382 72399
72400 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B2-2414 56 S10B4-72400 34 5383 72400
72401 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B2-2414 56 S1B5-72401 35 5384 72401
72402 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B2-2414 56 S2B6-72402 36 5385 72402
72403 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B2-2414 56 S3B7-72403 37 5386 72403
72404 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B2-2414 56 S4B8-72404 38 5387 72404
72405 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B2-2414 56 S5B9-72405 39 5388 72405
72406 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B2-2414 56 S6B10-72406 40 5389 72406
72407 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B2-2414 56 S7B11-72407 41 5390 72407
72408 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B2-2414 56 S8B12-72408 42 5391 72408
72409 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B2-2414 56 S9B1-72409 43 5392 72409
72410 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B2-2414 56 S10B2-72410 44 5393 72410
72411 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B2-2414 56 S1B3-72411 46 5394 72411
72412 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B2-2414 56 S2B4-72412 47 5395 72412
72413 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B2-2414 56 S3B5-72413 48 5396 72413
72414 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B2-2414 56 S4B6-72414 49 5397 72414
72415 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B2-2414 56 S5B7-72415 50 5398 72415
72416 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B2-2414 56 S6B8-72416 51 5399 72416
72417 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B2-2414 56 S7B9-72417 52 5400 72417
72418 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B2-2414 56 S8B10-72418 53 5401 72418
72419 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B2-2414 56 S9B11-72419 54 5402 72419
72420 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B2-2414 56 S10B12-72420 55 5403 72420
72421 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B3-2415 8 S1B1-72421 8 5404 72421
72422 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B3-2415 8 S2B2-72422 7 5405 72422
72423 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B3-2415 8 S3B3-72423 6 5406 72423
72424 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B3-2415 8 S4B4-72424 5 5407 72424
72425 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B3-2415 8 S5B5-72425 4 5408 72425
72426 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B3-2415 8 S6B6-72426 3 5409 72426
72427 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B3-2415 8 S7B7-72427 2 5410 72427
72428 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B3-2415 8 S8B8-72428 1 5411 72428
72429 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B3-2415 8 S9B9-72429 32 5412 72429
72430 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B3-2415 8 S10B10-72430 33 5413 72430
72431 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B3-2415 8 S1B11-72431 34 5414 72431
72432 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B3-2415 8 S2B12-72432 35 5415 72432
72433 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B3-2415 8 S3B1-72433 36 5416 72433
72434 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B3-2415 8 S4B2-72434 37 5417 72434
72435 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B3-2415 8 S5B3-72435 38 5418 72435
72436 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B3-2415 8 S6B4-72436 39 5419 72436
72437 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B3-2415 8 S7B5-72437 40 5420 72437
72438 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B3-2415 8 S8B6-72438 41 5421 72438
72439 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B3-2415 8 S9B7-72439 42 5422 72439
72440 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B3-2415 8 S10B8-72440 43 5423 72440
72441 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B3-2415 8 S1B9-72441 44 5424 72441
72442 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B3-2415 8 S2B10-72442 46 5425 72442
72443 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B3-2415 8 S3B11-72443 47 5426 72443
72444 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B3-2415 8 S4B12-72444 48 5427 72444
72445 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B3-2415 8 S5B1-72445 49 5428 72445
72446 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B3-2415 8 S6B2-72446 50 5429 72446
72447 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B3-2415 8 S7B3-72447 51 5430 72447
72448 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B3-2415 8 S8B4-72448 52 5431 72448
72449 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B3-2415 8 S9B5-72449 53 5432 72449
72450 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B3-2415 8 S10B6-72450 54 5433 72450
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72451 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B4-2416 8 S1B7-72451 55 5434 72451
72452 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B4-2416 8 S2B8-72452 56 5435 72452
72453 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B4-2416 8 S3B9-72453 57 5436 72453
72454 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B4-2416 8 S4B10-72454 58 5437 72454
72455 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B4-2416 8 S5B11-72455 59 5438 72455
72456 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B4-2416 8 S6B12-72456 60 5439 72456
72457 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B4-2416 8 S7B1-72457 61 5440 72457
72458 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B4-2416 8 S8B2-72458 62 5441 72458
72459 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B4-2416 8 S9B3-72459 31 5442 72459
72460 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B4-2416 8 S10B4-72460 30 5443 72460
72461 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B4-2416 8 S1B5-72461 29 5444 72461
72462 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B4-2416 8 S2B6-72462 28 5445 72462
72463 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B4-2416 8 S3B7-72463 27 5446 72463
72464 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B4-2416 8 S4B8-72464 26 5447 72464
72465 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B4-2416 8 S5B9-72465 25 5448 72465
72466 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B4-2416 8 S6B10-72466 24 5449 72466
72467 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B4-2416 8 S7B11-72467 23 5450 72467
72468 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B4-2416 8 S8B12-72468 22 5451 72468
72469 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B4-2416 8 S9B1-72469 21 5452 72469
72470 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B4-2416 8 S10B2-72470 20 5453 72470
72471 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B4-2416 8 S1B3-72471 19 5454 72471
72472 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B4-2416 8 S2B4-72472 17 5455 72472
72473 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B4-2416 8 S3B5-72473 16 5456 72473
72474 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B4-2416 8 S4B6-72474 15 5457 72474
72475 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B4-2416 8 S5B7-72475 14 5458 72475
72476 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B4-2416 8 S6B8-72476 13 5459 72476
72477 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B4-2416 8 S7B9-72477 12 5460 72477
72478 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B4-2416 8 S8B10-72478 11 5461 72478
72479 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B4-2416 8 S9B11-72479 10 5462 72479
72480 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B4-2416 8 S10B12-72480 9 5463 72480
72481 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B5-2417 16 S1B1-72481 16 5464 72481
72482 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B5-2417 16 S2B2-72482 15 5465 72482
72483 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B5-2417 16 S3B3-72483 14 5466 72483
72484 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B5-2417 16 S4B4-72484 13 5467 72484
72485 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B5-2417 16 S5B5-72485 12 5468 72485
72486 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B5-2417 16 S6B6-72486 11 5469 72486
72487 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B5-2417 16 S7B7-72487 10 5470 72487
72488 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B5-2417 16 S8B8-72488 9 5471 72488
72489 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B5-2417 16 S9B9-72489 8 5472 72489
72490 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B5-2417 16 S10B10-72490 7 5473 72490
72491 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B5-2417 16 S1B11-72491 6 5474 72491
72492 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B5-2417 16 S2B12-72492 5 5475 72492
72493 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B5-2417 16 S3B1-72493 4 5476 72493
72494 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B5-2417 16 S4B2-72494 3 5477 72494
72495 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B5-2417 16 S5B3-72495 2 5478 72495
72496 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B5-2417 16 S6B4-72496 1 5479 72496
72497 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B5-2417 16 S7B5-72497 32 5480 72497
72498 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B5-2417 16 S8B6-72498 33 5481 72498
72499 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B5-2417 16 S9B7-72499 34 5482 72499
72500 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B5-2417 16 S10B8-72500 35 5483 72500
72501 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B5-2417 16 S1B9-72501 36 5484 72501
72502 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B5-2417 16 S2B10-72502 37 5485 72502
72503 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B5-2417 16 S3B11-72503 38 5486 72503
72504 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B5-2417 16 S4B12-72504 39 5487 72504
72505 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B5-2417 16 S5B1-72505 40 5488 72505
72506 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B5-2417 16 S6B2-72506 41 5489 72506
72507 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B5-2417 16 S7B3-72507 42 5490 72507
72508 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B5-2417 16 S8B4-72508 43 5491 72508
72509 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B5-2417 16 S9B5-72509 44 5492 72509
72510 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B5-2417 16 S10B6-72510 46 5493 72510
72511 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B6-2418 16 S1B7-72511 47 5494 72511
72512 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B6-2418 16 S2B8-72512 48 5495 72512
72513 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B6-2418 16 S3B9-72513 49 5496 72513
72514 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B6-2418 16 S4B10-72514 50 5497 72514
72515 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B6-2418 16 S5B11-72515 51 5498 72515
72516 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B6-2418 16 S6B12-72516 52 5499 72516
72517 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B6-2418 16 S7B1-72517 53 5500 72517
72518 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B6-2418 16 S8B2-72518 54 5501 72518
72519 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B6-2418 16 S9B3-72519 55 5502 72519
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72520 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B6-2418 16 S10B4-72520 56 5503 72520
72521 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B6-2418 16 S1B5-72521 57 5504 72521
72522 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B6-2418 16 S2B6-72522 58 5505 72522
72523 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B6-2418 16 S3B7-72523 59 5506 72523
72524 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B6-2418 16 S4B8-72524 60 5507 72524
72525 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B6-2418 16 S5B9-72525 61 5508 72525
72526 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B6-2418 16 S6B10-72526 62 5509 72526
72527 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B6-2418 16 S7B11-72527 31 5510 72527
72528 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B6-2418 16 S8B12-72528 30 5511 72528
72529 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B6-2418 16 S9B1-72529 29 5512 72529
72530 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B6-2418 16 S10B2-72530 28 5513 72530
72531 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B6-2418 16 S1B3-72531 27 5514 72531
72532 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B6-2418 16 S2B4-72532 26 5515 72532
72533 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B6-2418 16 S3B5-72533 25 5516 72533
72534 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B6-2418 16 S4B6-72534 24 5517 72534
72535 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B6-2418 16 S5B7-72535 23 5518 72535
72536 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B6-2418 16 S6B8-72536 22 5519 72536
72537 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B6-2418 16 S7B9-72537 21 5520 72537
72538 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B6-2418 16 S8B10-72538 20 5521 72538
72539 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B6-2418 16 S9B11-72539 19 5522 72539
72540 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B6-2418 16 S10B12-72540 17 5523 72540
72541 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B7-2419 28 S1B1-72541 28 5524 72541
72542 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B7-2419 28 S2B2-72542 27 5525 72542
72543 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B7-2419 28 S3B3-72543 26 5526 72543
72544 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B7-2419 28 S4B4-72544 25 5527 72544
72545 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B7-2419 28 S5B5-72545 24 5528 72545
72546 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B7-2419 28 S6B6-72546 23 5529 72546
72547 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B7-2419 28 S7B7-72547 22 5530 72547
72548 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B7-2419 28 S8B8-72548 21 5531 72548
72549 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B7-2419 28 S9B9-72549 20 5532 72549
72550 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B7-2419 28 S10B10-72550 19 5533 72550
72551 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B7-2419 28 S1B11-72551 17 5534 72551
72552 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B7-2419 28 S2B12-72552 16 5535 72552
72553 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B7-2419 28 S3B1-72553 15 5536 72553
72554 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B7-2419 28 S4B2-72554 14 5537 72554
72555 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B7-2419 28 S5B3-72555 13 5538 72555
72556 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B7-2419 28 S6B4-72556 12 5539 72556
72557 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B7-2419 28 S7B5-72557 11 5540 72557
72558 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B7-2419 28 S8B6-72558 10 5541 72558
72559 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B7-2419 28 S9B7-72559 9 5542 72559
72560 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B7-2419 28 S10B8-72560 8 5543 72560
72561 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B7-2419 28 S1B9-72561 7 5544 72561
72562 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B7-2419 28 S2B10-72562 6 5545 72562
72563 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B7-2419 28 S3B11-72563 5 5546 72563
72564 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B7-2419 28 S4B12-72564 4 5547 72564
72565 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B7-2419 28 S5B1-72565 3 5548 72565
72566 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B7-2419 28 S6B2-72566 2 5549 72566
72567 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B7-2419 28 S7B3-72567 1 5550 72567
72568 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B7-2419 28 S8B4-72568 32 5551 72568
72569 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B7-2419 28 S9B5-72569 33 5552 72569
72570 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B7-2419 28 S10B6-72570 34 5553 72570
72571 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B8-2420 28 S1B7-72571 35 5554 72571
72572 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B8-2420 28 S2B8-72572 36 5555 72572
72573 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B8-2420 28 S3B9-72573 37 5556 72573
72574 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B8-2420 28 S4B10-72574 38 5557 72574
72575 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B8-2420 28 S5B11-72575 39 5558 72575
72576 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B8-2420 28 S6B12-72576 40 5559 72576
72577 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B8-2420 28 S7B1-72577 41 5560 72577
72578 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B8-2420 28 S8B2-72578 42 5561 72578
72579 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B8-2420 28 S9B3-72579 43 5562 72579
72580 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B8-2420 28 S10B4-72580 44 5563 72580
72581 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B8-2420 28 S1B5-72581 46 5564 72581
72582 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B8-2420 28 S2B6-72582 47 5565 72582
72583 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B8-2420 28 S3B7-72583 48 5566 72583
72584 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B8-2420 28 S4B8-72584 49 5567 72584
72585 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B8-2420 28 S5B9-72585 50 5568 72585
72586 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B8-2420 28 S6B10-72586 51 5569 72586
72587 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B8-2420 28 S7B11-72587 52 5570 72587
72588 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B8-2420 28 S8B12-72588 53 5571 72588
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72589 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B8-2420 28 S9B1-72589 54 5572 72589
72590 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B8-2420 28 S10B2-72590 55 5573 72590
72591 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B8-2420 28 S1B3-72591 56 5574 72591
72592 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B8-2420 28 S2B4-72592 57 5575 72592
72593 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B8-2420 28 S3B5-72593 58 5576 72593
72594 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B8-2420 28 S4B6-72594 59 5577 72594
72595 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B8-2420 28 S5B7-72595 60 5578 72595
72596 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B8-2420 28 S6B8-72596 61 5579 72596
72597 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B8-2420 28 S7B9-72597 62 5580 72597
72598 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B8-2420 28 S8B10-72598 31 5581 72598
72599 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B8-2420 28 S9B11-72599 30 5582 72599
72600 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B8-2420 28 S10B12-72600 29 5583 72600
72601 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B9-2421 26 S1B1-72601 26 5584 72601
72602 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B9-2421 26 S2B2-72602 25 5585 72602
72603 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B9-2421 26 S3B3-72603 24 5586 72603
72604 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B9-2421 26 S4B4-72604 23 5587 72604
72605 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B9-2421 26 S5B5-72605 22 5588 72605
72606 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B9-2421 26 S6B6-72606 21 5589 72606
72607 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B9-2421 26 S7B7-72607 20 5590 72607
72608 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B9-2421 26 S8B8-72608 19 5591 72608
72609 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B9-2421 26 S9B9-72609 17 5592 72609
72610 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B9-2421 26 S10B10-72610 16 5593 72610
72611 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B9-2421 26 S1B11-72611 15 5594 72611
72612 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B9-2421 26 S2B12-72612 14 5595 72612
72613 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B9-2421 26 S3B1-72613 13 5596 72613
72614 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B9-2421 26 S4B2-72614 12 5597 72614
72615 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B9-2421 26 S5B3-72615 11 5598 72615
72616 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B9-2421 26 S6B4-72616 10 5599 72616
72617 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B9-2421 26 S7B5-72617 9 5600 72617
72618 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B9-2421 26 S8B6-72618 8 5601 72618
72619 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B9-2421 26 S9B7-72619 7 5602 72619
72620 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B9-2421 26 S10B8-72620 6 5603 72620
72621 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B9-2421 26 S1B9-72621 5 5604 72621
72622 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B9-2421 26 S2B10-72622 4 5605 72622
72623 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B9-2421 26 S3B11-72623 3 5606 72623
72624 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B9-2421 26 S4B12-72624 2 5607 72624
72625 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B9-2421 26 S5B1-72625 1 5608 72625
72626 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B9-2421 26 S6B2-72626 32 5609 72626
72627 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B9-2421 26 S7B3-72627 33 5610 72627
72628 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B9-2421 26 S8B4-72628 34 5611 72628
72629 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B9-2421 26 S9B5-72629 35 5612 72629
72630 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B9-2421 26 S10B6-72630 36 5613 72630
72631 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B10-2422 26 S1B7-72631 37 5614 72631
72632 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B10-2422 26 S2B8-72632 38 5615 72632
72633 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B10-2422 26 S3B9-72633 39 5616 72633
72634 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B10-2422 26 S4B10-72634 40 5617 72634
72635 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B10-2422 26 S5B11-72635 41 5618 72635
72636 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B10-2422 26 S6B12-72636 42 5619 72636
72637 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B10-2422 26 S7B1-72637 43 5620 72637
72638 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B10-2422 26 S8B2-72638 44 5621 72638
72639 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B10-2422 26 S9B3-72639 46 5622 72639
72640 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B10-2422 26 S10B4-72640 47 5623 72640
72641 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B10-2422 26 S1B5-72641 48 5624 72641
72642 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B10-2422 26 S2B6-72642 49 5625 72642
72643 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B10-2422 26 S3B7-72643 50 5626 72643
72644 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B10-2422 26 S4B8-72644 51 5627 72644
72645 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B10-2422 26 S5B9-72645 52 5628 72645
72646 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B10-2422 26 S6B10-72646 53 5629 72646
72647 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B10-2422 26 S7B11-72647 54 5630 72647
72648 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B10-2422 26 S8B12-72648 55 5631 72648
72649 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B10-2422 26 S9B1-72649 56 5632 72649
72650 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B10-2422 26 S10B2-72650 57 5633 72650
72651 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B10-2422 26 S1B3-72651 58 5634 72651
72652 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B10-2422 26 S2B4-72652 59 5635 72652
72653 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B10-2422 26 S3B5-72653 60 5636 72653
72654 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B10-2422 26 S4B6-72654 61 5637 72654
72655 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B10-2422 26 S5B7-72655 62 5638 72655
72656 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B10-2422 26 S6B8-72656 31 5639 72656
72657 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B10-2422 26 S7B9-72657 30 5640 72657
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72658 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B10-2422 26 S8B10-72658 29 5641 72658
72659 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B10-2422 26 S9B11-72659 28 5642 72659
72660 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B10-2422 26 S10B12-72660 27 5643 72660
72661 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B11-2423 25 S1B1-72661 25 5644 72661
72662 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B11-2423 25 S2B2-72662 24 5645 72662
72663 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B11-2423 25 S3B3-72663 23 5646 72663
72664 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B11-2423 25 S4B4-72664 22 5647 72664
72665 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B11-2423 25 S5B5-72665 21 5648 72665
72666 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B11-2423 25 S6B6-72666 20 5649 72666
72667 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B11-2423 25 S7B7-72667 19 5650 72667
72668 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B11-2423 25 S8B8-72668 17 5651 72668
72669 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B11-2423 25 S9B9-72669 16 5652 72669
72670 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B11-2423 25 S10B10-72670 15 5653 72670
72671 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B11-2423 25 S1B11-72671 14 5654 72671
72672 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B11-2423 25 S2B12-72672 13 5655 72672
72673 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B11-2423 25 S3B1-72673 12 5656 72673
72674 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B11-2423 25 S4B2-72674 11 5657 72674
72675 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B11-2423 25 S5B3-72675 10 5658 72675
72676 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B11-2423 25 S6B4-72676 9 5659 72676
72677 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B11-2423 25 S7B5-72677 8 5660 72677
72678 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B11-2423 25 S8B6-72678 7 5661 72678
72679 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B11-2423 25 S9B7-72679 6 5662 72679
72680 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B11-2423 25 S10B8-72680 5 5663 72680
72681 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B11-2423 25 S1B9-72681 4 5664 72681
72682 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B11-2423 25 S2B10-72682 3 5665 72682
72683 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B11-2423 25 S3B11-72683 2 5666 72683
72684 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B11-2423 25 S4B12-72684 1 5667 72684
72685 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B11-2423 25 S5B1-72685 32 5668 72685
72686 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B11-2423 25 S6B2-72686 33 5669 72686
72687 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B11-2423 25 S7B3-72687 34 5670 72687
72688 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B11-2423 25 S8B4-72688 35 5671 72688
72689 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B11-2423 25 S9B5-72689 36 5672 72689
72690 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B11-2423 25 S10B6-72690 37 5673 72690
72691 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B12-2424 25 S1B7-72691 38 5674 72691
72692 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B12-2424 25 S2B8-72692 39 5675 72692
72693 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B12-2424 25 S3B9-72693 40 5676 72693
72694 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B12-2424 25 S4B10-72694 41 5677 72694
72695 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B12-2424 25 S5B11-72695 42 5678 72695
72696 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B12-2424 25 S6B12-72696 43 5679 72696
72697 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B12-2424 25 S7B1-72697 44 5680 72697
72698 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B12-2424 25 S8B2-72698 46 5681 72698
72699 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B12-2424 25 S9B3-72699 47 5682 72699
72700 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B12-2424 25 S10B4-72700 48 5683 72700
72701 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B12-2424 25 S1B5-72701 49 5684 72701
72702 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B12-2424 25 S2B6-72702 50 5685 72702
72703 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B12-2424 25 S3B7-72703 51 5686 72703
72704 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B12-2424 25 S4B8-72704 52 5687 72704
72705 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B12-2424 25 S5B9-72705 53 5688 72705
72706 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B12-2424 25 S6B10-72706 54 5689 72706
72707 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B12-2424 25 S7B11-72707 55 5690 72707
72708 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B12-2424 25 S8B12-72708 56 5691 72708
72709 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B12-2424 25 S9B1-72709 57 5692 72709
72710 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B12-2424 25 S10B2-72710 58 5693 72710
72711 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B12-2424 25 S1B3-72711 59 5694 72711
72712 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B12-2424 25 S2B4-72712 60 5695 72712
72713 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B12-2424 25 S3B5-72713 61 5696 72713
72714 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B12-2424 25 S4B6-72714 62 5697 72714
72715 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B12-2424 25 S5B7-72715 31 5698 72715
72716 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B12-2424 25 S6B8-72716 30 5699 72716
72717 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B12-2424 25 S7B9-72717 29 5700 72717
72718 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B12-2424 25 S8B10-72718 28 5701 72718
72719 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B12-2424 25 S9B11-72719 27 5702 72719
72720 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S2-202 24 B12-2424 25 S10B12-72720 26 5703 72720
72721 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B1-2425 62 S1B1-72721 62 5704 72721
72722 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B1-2425 62 S2B2-72722 31 5705 72722
72723 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B1-2425 62 S3B3-72723 30 5706 72723
72724 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B1-2425 62 S4B4-72724 29 5707 72724
72725 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B1-2425 62 S5B5-72725 28 5708 72725
72726 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B1-2425 62 S6B6-72726 27 5709 72726
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72727 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B1-2425 62 S7B7-72727 26 5710 72727
72728 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B1-2425 62 S8B8-72728 25 5711 72728
72729 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B1-2425 62 S9B9-72729 24 5712 72729
72730 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B1-2425 62 S10B10-72730 23 5713 72730
72731 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B1-2425 62 S1B11-72731 22 5714 72731
72732 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B1-2425 62 S2B12-72732 21 5715 72732
72733 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B1-2425 62 S3B1-72733 20 5716 72733
72734 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B1-2425 62 S4B2-72734 19 5717 72734
72735 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B1-2425 62 S5B3-72735 17 5718 72735
72736 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B1-2425 62 S6B4-72736 16 5719 72736
72737 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B1-2425 62 S7B5-72737 15 5720 72737
72738 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B1-2425 62 S8B6-72738 14 5721 72738
72739 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B1-2425 62 S9B7-72739 13 5722 72739
72740 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B1-2425 62 S10B8-72740 12 5723 72740
72741 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B1-2425 62 S1B9-72741 11 5724 72741
72742 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B1-2425 62 S2B10-72742 10 5725 72742
72743 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B1-2425 62 S3B11-72743 9 5726 72743
72744 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B1-2425 62 S4B12-72744 8 5727 72744
72745 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B1-2425 62 S5B1-72745 7 5728 72745
72746 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B1-2425 62 S6B2-72746 6 5729 72746
72747 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B1-2425 62 S7B3-72747 5 5730 72747
72748 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B1-2425 62 S8B4-72748 4 5731 72748
72749 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B1-2425 62 S9B5-72749 3 5732 72749
72750 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B1-2425 62 S10B6-72750 2 5733 72750
72751 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B2-2426 62 S1B7-72751 1 5734 72751
72752 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B2-2426 62 S2B8-72752 32 5735 72752
72753 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B2-2426 62 S3B9-72753 33 5736 72753
72754 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B2-2426 62 S4B10-72754 34 5737 72754
72755 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B2-2426 62 S5B11-72755 35 5738 72755
72756 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B2-2426 62 S6B12-72756 36 5739 72756
72757 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B2-2426 62 S7B1-72757 37 5740 72757
72758 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B2-2426 62 S8B2-72758 38 5741 72758
72759 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B2-2426 62 S9B3-72759 39 5742 72759
72760 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B2-2426 62 S10B4-72760 40 5743 72760
72761 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B2-2426 62 S1B5-72761 41 5744 72761
72762 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B2-2426 62 S2B6-72762 42 5745 72762
72763 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B2-2426 62 S3B7-72763 43 5746 72763
72764 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B2-2426 62 S4B8-72764 44 5747 72764
72765 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B2-2426 62 S5B9-72765 46 5748 72765
72766 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B2-2426 62 S6B10-72766 47 5749 72766
72767 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B2-2426 62 S7B11-72767 48 5750 72767
72768 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B2-2426 62 S8B12-72768 49 5751 72768
72769 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B2-2426 62 S9B1-72769 50 5752 72769
72770 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B2-2426 62 S10B2-72770 51 5753 72770
72771 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B2-2426 62 S1B3-72771 52 5754 72771
72772 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B2-2426 62 S2B4-72772 53 5755 72772
72773 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B2-2426 62 S3B5-72773 54 5756 72773
72774 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B2-2426 62 S4B6-72774 55 5757 72774
72775 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B2-2426 62 S5B7-72775 56 5758 72775
72776 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B2-2426 62 S6B8-72776 57 5759 72776
72777 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B2-2426 62 S7B9-72777 58 5760 72777
72778 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B2-2426 62 S8B10-72778 59 5761 72778
72779 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B2-2426 62 S9B11-72779 60 5762 72779
72780 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B2-2426 62 S10B12-72780 61 5763 72780
72781 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B3-2427 14 S1B1-72781 14 5764 72781
72782 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B3-2427 14 S2B2-72782 13 5765 72782
72783 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B3-2427 14 S3B3-72783 12 5766 72783
72784 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B3-2427 14 S4B4-72784 11 5767 72784
72785 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B3-2427 14 S5B5-72785 10 5768 72785
72786 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B3-2427 14 S6B6-72786 9 5769 72786
72787 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B3-2427 14 S7B7-72787 8 5770 72787
72788 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B3-2427 14 S8B8-72788 7 5771 72788
72789 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B3-2427 14 S9B9-72789 6 5772 72789
72790 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B3-2427 14 S10B10-72790 5 5773 72790
72791 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B3-2427 14 S1B11-72791 4 5774 72791
72792 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B3-2427 14 S2B12-72792 3 5775 72792
72793 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B3-2427 14 S3B1-72793 2 5776 72793
72794 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B3-2427 14 S4B2-72794 1 5777 72794
72795 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B3-2427 14 S5B3-72795 32 5778 72795
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72796 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B3-2427 14 S6B4-72796 33 5779 72796
72797 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B3-2427 14 S7B5-72797 34 5780 72797
72798 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B3-2427 14 S8B6-72798 35 5781 72798
72799 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B3-2427 14 S9B7-72799 36 5782 72799
72800 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B3-2427 14 S10B8-72800 37 5783 72800
72801 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B3-2427 14 S1B9-72801 38 5784 72801
72802 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B3-2427 14 S2B10-72802 39 5785 72802
72803 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B3-2427 14 S3B11-72803 40 5786 72803
72804 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B3-2427 14 S4B12-72804 41 5787 72804
72805 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B3-2427 14 S5B1-72805 42 5788 72805
72806 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B3-2427 14 S6B2-72806 43 5789 72806
72807 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B3-2427 14 S7B3-72807 44 5790 72807
72808 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B3-2427 14 S8B4-72808 46 5791 72808
72809 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B3-2427 14 S9B5-72809 47 5792 72809
72810 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B3-2427 14 S10B6-72810 48 5793 72810
72811 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B4-2428 14 S1B7-72811 49 5794 72811
72812 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B4-2428 14 S2B8-72812 50 5795 72812
72813 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B4-2428 14 S3B9-72813 51 5796 72813
72814 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B4-2428 14 S4B10-72814 52 5797 72814
72815 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B4-2428 14 S5B11-72815 53 5798 72815
72816 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B4-2428 14 S6B12-72816 54 5799 72816
72817 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B4-2428 14 S7B1-72817 55 5800 72817
72818 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B4-2428 14 S8B2-72818 56 5801 72818
72819 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B4-2428 14 S9B3-72819 57 5802 72819
72820 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B4-2428 14 S10B4-72820 58 5803 72820
72821 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B4-2428 14 S1B5-72821 59 5804 72821
72822 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B4-2428 14 S2B6-72822 60 5805 72822
72823 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B4-2428 14 S3B7-72823 61 5806 72823
72824 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B4-2428 14 S4B8-72824 62 5807 72824
72825 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B4-2428 14 S5B9-72825 31 5808 72825
72826 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B4-2428 14 S6B10-72826 30 5809 72826
72827 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B4-2428 14 S7B11-72827 29 5810 72827
72828 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B4-2428 14 S8B12-72828 28 5811 72828
72829 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B4-2428 14 S9B1-72829 27 5812 72829
72830 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B4-2428 14 S10B2-72830 26 5813 72830
72831 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B4-2428 14 S1B3-72831 25 5814 72831
72832 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B4-2428 14 S2B4-72832 24 5815 72832
72833 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B4-2428 14 S3B5-72833 23 5816 72833
72834 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B4-2428 14 S4B6-72834 22 5817 72834
72835 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B4-2428 14 S5B7-72835 21 5818 72835
72836 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B4-2428 14 S6B8-72836 20 5819 72836
72837 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B4-2428 14 S7B9-72837 19 5820 72837
72838 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B4-2428 14 S8B10-72838 17 5821 72838
72839 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B4-2428 14 S9B11-72839 16 5822 72839
72840 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B4-2428 14 S10B12-72840 15 5823 72840
72841 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B5-2429 22 S1B1-72841 22 5824 72841
72842 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B5-2429 22 S2B2-72842 21 5825 72842
72843 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B5-2429 22 S3B3-72843 20 5826 72843
72844 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B5-2429 22 S4B4-72844 19 5827 72844
72845 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B5-2429 22 S5B5-72845 17 5828 72845
72846 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B5-2429 22 S6B6-72846 16 5829 72846
72847 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B5-2429 22 S7B7-72847 15 5830 72847
72848 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B5-2429 22 S8B8-72848 14 5831 72848
72849 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B5-2429 22 S9B9-72849 13 5832 72849
72850 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B5-2429 22 S10B10-72850 12 5833 72850
72851 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B5-2429 22 S1B11-72851 11 5834 72851
72852 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B5-2429 22 S2B12-72852 10 5835 72852
72853 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B5-2429 22 S3B1-72853 9 5836 72853
72854 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B5-2429 22 S4B2-72854 8 5837 72854
72855 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B5-2429 22 S5B3-72855 7 5838 72855
72856 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B5-2429 22 S6B4-72856 6 5839 72856
72857 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B5-2429 22 S7B5-72857 5 5840 72857
72858 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B5-2429 22 S8B6-72858 4 5841 72858
72859 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B5-2429 22 S9B7-72859 3 5842 72859
72860 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B5-2429 22 S10B8-72860 2 5843 72860
72861 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B5-2429 22 S1B9-72861 1 5844 72861
72862 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B5-2429 22 S2B10-72862 32 5845 72862
72863 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B5-2429 22 S3B11-72863 33 5846 72863
72864 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B5-2429 22 S4B12-72864 34 5847 72864
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72865 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B5-2429 22 S5B1-72865 35 5848 72865
72866 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B5-2429 22 S6B2-72866 36 5849 72866
72867 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B5-2429 22 S7B3-72867 37 5850 72867
72868 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B5-2429 22 S8B4-72868 38 5851 72868
72869 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B5-2429 22 S9B5-72869 39 5852 72869
72870 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B5-2429 22 S10B6-72870 40 5853 72870
72871 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B6-2430 22 S1B7-72871 41 5854 72871
72872 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B6-2430 22 S2B8-72872 42 5855 72872
72873 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B6-2430 22 S3B9-72873 43 5856 72873
72874 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B6-2430 22 S4B10-72874 44 5857 72874
72875 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B6-2430 22 S5B11-72875 46 5858 72875
72876 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B6-2430 22 S6B12-72876 47 5859 72876
72877 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B6-2430 22 S7B1-72877 48 5860 72877
72878 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B6-2430 22 S8B2-72878 49 5861 72878
72879 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B6-2430 22 S9B3-72879 50 5862 72879
72880 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B6-2430 22 S10B4-72880 51 5863 72880
72881 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B6-2430 22 S1B5-72881 52 5864 72881
72882 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B6-2430 22 S2B6-72882 53 5865 72882
72883 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B6-2430 22 S3B7-72883 54 5866 72883
72884 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B6-2430 22 S4B8-72884 55 5867 72884
72885 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B6-2430 22 S5B9-72885 56 5868 72885
72886 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B6-2430 22 S6B10-72886 57 5869 72886
72887 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B6-2430 22 S7B11-72887 58 5870 72887
72888 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B6-2430 22 S8B12-72888 59 5871 72888
72889 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B6-2430 22 S9B1-72889 60 5872 72889
72890 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B6-2430 22 S10B2-72890 61 5873 72890
72891 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B6-2430 22 S1B3-72891 62 5874 72891
72892 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B6-2430 22 S2B4-72892 31 5875 72892
72893 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B6-2430 22 S3B5-72893 30 5876 72893
72894 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B6-2430 22 S4B6-72894 29 5877 72894
72895 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B6-2430 22 S5B7-72895 28 5878 72895
72896 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B6-2430 22 S6B8-72896 27 5879 72896
72897 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B6-2430 22 S7B9-72897 26 5880 72897
72898 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B6-2430 22 S8B10-72898 25 5881 72898
72899 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B6-2430 22 S9B11-72899 24 5882 72899
72900 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B6-2430 22 S10B12-72900 23 5883 72900
72901 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B7-2431 26 S1B1-72901 26 5884 72901
72902 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B7-2431 26 S2B2-72902 25 5885 72902
72903 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B7-2431 26 S3B3-72903 24 5886 72903
72904 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B7-2431 26 S4B4-72904 23 5887 72904
72905 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B7-2431 26 S5B5-72905 22 5888 72905
72906 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B7-2431 26 S6B6-72906 21 5889 72906
72907 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B7-2431 26 S7B7-72907 20 5890 72907
72908 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B7-2431 26 S8B8-72908 19 5891 72908
72909 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B7-2431 26 S9B9-72909 17 5892 72909
72910 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B7-2431 26 S10B10-72910 16 5893 72910
72911 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B7-2431 26 S1B11-72911 15 5894 72911
72912 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B7-2431 26 S2B12-72912 14 5895 72912
72913 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B7-2431 26 S3B1-72913 13 5896 72913
72914 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B7-2431 26 S4B2-72914 12 5897 72914
72915 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B7-2431 26 S5B3-72915 11 5898 72915
72916 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B7-2431 26 S6B4-72916 10 5899 72916
72917 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B7-2431 26 S7B5-72917 9 5900 72917
72918 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B7-2431 26 S8B6-72918 8 5901 72918
72919 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B7-2431 26 S9B7-72919 7 5902 72919
72920 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B7-2431 26 S10B8-72920 6 5903 72920
72921 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B7-2431 26 S1B9-72921 5 5904 72921
72922 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B7-2431 26 S2B10-72922 4 5905 72922
72923 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B7-2431 26 S3B11-72923 3 5906 72923
72924 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B7-2431 26 S4B12-72924 2 5907 72924
72925 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B7-2431 26 S5B1-72925 1 5908 72925
72926 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B7-2431 26 S6B2-72926 32 5909 72926
72927 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B7-2431 26 S7B3-72927 33 5910 72927
72928 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B7-2431 26 S8B4-72928 34 5911 72928
72929 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B7-2431 26 S9B5-72929 35 5912 72929
72930 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B7-2431 26 S10B6-72930 36 5913 72930
72931 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B8-2432 26 S1B7-72931 37 5914 72931
72932 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B8-2432 26 S2B8-72932 38 5915 72932
72933 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B8-2432 26 S3B9-72933 39 5916 72933
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72934 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B8-2432 26 S4B10-72934 40 5917 72934
72935 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B8-2432 26 S5B11-72935 41 5918 72935
72936 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B8-2432 26 S6B12-72936 42 5919 72936
72937 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B8-2432 26 S7B1-72937 43 5920 72937
72938 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B8-2432 26 S8B2-72938 44 5921 72938
72939 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B8-2432 26 S9B3-72939 46 5922 72939
72940 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B8-2432 26 S10B4-72940 47 5923 72940
72941 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B8-2432 26 S1B5-72941 48 5924 72941
72942 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B8-2432 26 S2B6-72942 49 5925 72942
72943 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B8-2432 26 S3B7-72943 50 5926 72943
72944 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B8-2432 26 S4B8-72944 51 5927 72944
72945 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B8-2432 26 S5B9-72945 52 5928 72945
72946 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B8-2432 26 S6B10-72946 53 5929 72946
72947 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B8-2432 26 S7B11-72947 54 5930 72947
72948 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B8-2432 26 S8B12-72948 55 5931 72948
72949 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B8-2432 26 S9B1-72949 56 5932 72949
72950 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B8-2432 26 S10B2-72950 57 5933 72950
72951 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B8-2432 26 S1B3-72951 58 5934 72951
72952 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B8-2432 26 S2B4-72952 59 5935 72952
72953 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B8-2432 26 S3B5-72953 60 5936 72953
72954 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B8-2432 26 S4B6-72954 61 5937 72954
72955 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B8-2432 26 S5B7-72955 62 5938 72955
72956 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B8-2432 26 S6B8-72956 31 5939 72956
72957 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B8-2432 26 S7B9-72957 30 5940 72957
72958 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B8-2432 26 S8B10-72958 29 5941 72958
72959 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B8-2432 26 S9B11-72959 28 5942 72959
72960 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B8-2432 26 S10B12-72960 27 5943 72960
72961 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B9-2433 28 S1B1-72961 28 5944 72961
72962 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B9-2433 28 S2B2-72962 27 5945 72962
72963 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B9-2433 28 S3B3-72963 26 5946 72963
72964 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B9-2433 28 S4B4-72964 25 5947 72964
72965 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B9-2433 28 S5B5-72965 24 5948 72965
72966 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B9-2433 28 S6B6-72966 23 5949 72966
72967 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B9-2433 28 S7B7-72967 22 5950 72967
72968 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B9-2433 28 S8B8-72968 21 5951 72968
72969 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B9-2433 28 S9B9-72969 20 5952 72969
72970 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B9-2433 28 S10B10-72970 19 5953 72970
72971 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B9-2433 28 S1B11-72971 17 5954 72971
72972 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B9-2433 28 S2B12-72972 16 5955 72972
72973 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B9-2433 28 S3B1-72973 15 5956 72973
72974 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B9-2433 28 S4B2-72974 14 5957 72974
72975 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B9-2433 28 S5B3-72975 13 5958 72975
72976 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B9-2433 28 S6B4-72976 12 5959 72976
72977 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B9-2433 28 S7B5-72977 11 5960 72977
72978 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B9-2433 28 S8B6-72978 10 5961 72978
72979 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B9-2433 28 S9B7-72979 9 5962 72979
72980 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B9-2433 28 S10B8-72980 8 5963 72980
72981 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B9-2433 28 S1B9-72981 7 5964 72981
72982 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B9-2433 28 S2B10-72982 6 5965 72982
72983 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B9-2433 28 S3B11-72983 5 5966 72983
72984 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B9-2433 28 S4B12-72984 4 5967 72984
72985 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B9-2433 28 S5B1-72985 3 5968 72985
72986 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B9-2433 28 S6B2-72986 2 5969 72986
72987 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B9-2433 28 S7B3-72987 1 5970 72987
72988 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B9-2433 28 S8B4-72988 32 5971 72988
72989 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B9-2433 28 S9B5-72989 33 5972 72989
72990 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B9-2433 28 S10B6-72990 34 5973 72990
72991 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B10-2434 28 S1B7-72991 35 5974 72991
72992 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B10-2434 28 S2B8-72992 36 5975 72992
72993 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B10-2434 28 S3B9-72993 37 5976 72993
72994 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B10-2434 28 S4B10-72994 38 5977 72994
72995 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B10-2434 28 S5B11-72995 39 5978 72995
72996 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B10-2434 28 S6B12-72996 40 5979 72996
72997 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B10-2434 28 S7B1-72997 41 5980 72997
72998 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B10-2434 28 S8B2-72998 42 5981 72998
72999 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B10-2434 28 S9B3-72999 43 5982 72999
73000 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B10-2434 28 S10B4-73000 44 5983 73000
73001 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B10-2434 28 S1B5-73001 46 5984 73001
73002 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B10-2434 28 S2B6-73002 47 5985 73002
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73003 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B10-2434 28 S3B7-73003 48 5986 73003
73004 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B10-2434 28 S4B8-73004 49 5987 73004
73005 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B10-2434 28 S5B9-73005 50 5988 73005
73006 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B10-2434 28 S6B10-73006 51 5989 73006
73007 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B10-2434 28 S7B11-73007 52 5990 73007
73008 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B10-2434 28 S8B12-73008 53 5991 73008
73009 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B10-2434 28 S9B1-73009 54 5992 73009
73010 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B10-2434 28 S10B2-73010 55 5993 73010
73011 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B10-2434 28 S1B3-73011 56 5994 73011
73012 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B10-2434 28 S2B4-73012 57 5995 73012
73013 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B10-2434 28 S3B5-73013 58 5996 73013
73014 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B10-2434 28 S4B6-73014 59 5997 73014
73015 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B10-2434 28 S5B7-73015 60 5998 73015
73016 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B10-2434 28 S6B8-73016 61 5999 73016
73017 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B10-2434 28 S7B9-73017 62 6000 73017
73018 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B10-2434 28 S8B10-73018 31 6001 73018
73019 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B10-2434 28 S9B11-73019 30 6002 73019
73020 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B10-2434 28 S10B12-73020 29 6003 73020
73021 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B11-2435 31 S1B1-73021 31 6004 73021
73022 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B11-2435 31 S2B2-73022 30 6005 73022
73023 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B11-2435 31 S3B3-73023 29 6006 73023
73024 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B11-2435 31 S4B4-73024 28 6007 73024
73025 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B11-2435 31 S5B5-73025 27 6008 73025
73026 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B11-2435 31 S6B6-73026 26 6009 73026
73027 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B11-2435 31 S7B7-73027 25 6010 73027
73028 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B11-2435 31 S8B8-73028 24 6011 73028
73029 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B11-2435 31 S9B9-73029 23 6012 73029
73030 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B11-2435 31 S10B10-73030 22 6013 73030
73031 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B11-2435 31 S1B11-73031 21 6014 73031
73032 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B11-2435 31 S2B12-73032 20 6015 73032
73033 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B11-2435 31 S3B1-73033 19 6016 73033
73034 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B11-2435 31 S4B2-73034 17 6017 73034
73035 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B11-2435 31 S5B3-73035 16 6018 73035
73036 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B11-2435 31 S6B4-73036 15 6019 73036
73037 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B11-2435 31 S7B5-73037 14 6020 73037
73038 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B11-2435 31 S8B6-73038 13 6021 73038
73039 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B11-2435 31 S9B7-73039 12 6022 73039
73040 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B11-2435 31 S10B8-73040 11 6023 73040
73041 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B11-2435 31 S1B9-73041 10 6024 73041
73042 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B11-2435 31 S2B10-73042 9 6025 73042
73043 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B11-2435 31 S3B11-73043 8 6026 73043
73044 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B11-2435 31 S4B12-73044 7 6027 73044
73045 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B11-2435 31 S5B1-73045 6 6028 73045
73046 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B11-2435 31 S6B2-73046 5 6029 73046
73047 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B11-2435 31 S7B3-73047 4 6030 73047
73048 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B11-2435 31 S8B4-73048 3 6031 73048
73049 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B11-2435 31 S9B5-73049 2 6032 73049
73050 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B11-2435 31 S10B6-73050 1 6033 73050
73051 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B12-2436 31 S1B7-73051 32 6034 73051
73052 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B12-2436 31 S2B8-73052 33 6035 73052
73053 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B12-2436 31 S3B9-73053 34 6036 73053
73054 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B12-2436 31 S4B10-73054 35 6037 73054
73055 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B12-2436 31 S5B11-73055 36 6038 73055
73056 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B12-2436 31 S6B12-73056 37 6039 73056
73057 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B12-2436 31 S7B1-73057 38 6040 73057
73058 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B12-2436 31 S8B2-73058 39 6041 73058
73059 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B12-2436 31 S9B3-73059 40 6042 73059
73060 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B12-2436 31 S10B4-73060 41 6043 73060
73061 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B12-2436 31 S1B5-73061 42 6044 73061
73062 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B12-2436 31 S2B6-73062 43 6045 73062
73063 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B12-2436 31 S3B7-73063 44 6046 73063
73064 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B12-2436 31 S4B8-73064 46 6047 73064
73065 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B12-2436 31 S5B9-73065 47 6048 73065
73066 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B12-2436 31 S6B10-73066 48 6049 73066
73067 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B12-2436 31 S7B11-73067 49 6050 73067
73068 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B12-2436 31 S8B12-73068 50 6051 73068
73069 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B12-2436 31 S9B1-73069 51 6052 73069
73070 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B12-2436 31 S10B2-73070 52 6053 73070
73071 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B12-2436 31 S1B3-73071 53 6054 73071
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73072 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B12-2436 31 S2B4-73072 54 6055 73072
73073 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B12-2436 31 S3B5-73073 55 6056 73073
73074 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B12-2436 31 S4B6-73074 56 6057 73074
73075 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B12-2436 31 S5B7-73075 57 6058 73075
73076 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B12-2436 31 S6B8-73076 58 6059 73076
73077 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B12-2436 31 S7B9-73077 59 6060 73077
73078 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B12-2436 31 S8B10-73078 60 6061 73078
73079 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B12-2436 31 S9B11-73079 61 6062 73079
73080 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S3-203 30 B12-2436 31 S10B12-73080 62 6063 73080
73081 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B1-2437 61 S1B1-73081 61 6064 73081
73082 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B1-2437 61 S2B2-73082 62 6065 73082
73083 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B1-2437 61 S3B3-73083 31 6066 73083
73084 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B1-2437 61 S4B4-73084 30 6067 73084
73085 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B1-2437 61 S5B5-73085 29 6068 73085
73086 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B1-2437 61 S6B6-73086 28 6069 73086
73087 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B1-2437 61 S7B7-73087 27 6070 73087
73088 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B1-2437 61 S8B8-73088 26 6071 73088
73089 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B1-2437 61 S9B9-73089 25 6072 73089
73090 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B1-2437 61 S10B10-73090 24 6073 73090
73091 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B1-2437 61 S1B11-73091 23 6074 73091
73092 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B1-2437 61 S2B12-73092 22 6075 73092
73093 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B1-2437 61 S3B1-73093 21 6076 73093
73094 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B1-2437 61 S4B2-73094 20 6077 73094
73095 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B1-2437 61 S5B3-73095 19 6078 73095
73096 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B1-2437 61 S6B4-73096 17 6079 73096
73097 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B1-2437 61 S7B5-73097 16 6080 73097
73098 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B1-2437 61 S8B6-73098 15 6081 73098
73099 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B1-2437 61 S9B7-73099 14 6082 73099
73100 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B1-2437 61 S10B8-73100 13 6083 73100
73101 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B1-2437 61 S1B9-73101 12 6084 73101
73102 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B1-2437 61 S2B10-73102 11 6085 73102
73103 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B1-2437 61 S3B11-73103 10 6086 73103
73104 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B1-2437 61 S4B12-73104 9 6087 73104
73105 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B1-2437 61 S5B1-73105 8 6088 73105
73106 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B1-2437 61 S6B2-73106 7 6089 73106
73107 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B1-2437 61 S7B3-73107 6 6090 73107
73108 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B1-2437 61 S8B4-73108 5 6091 73108
73109 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B1-2437 61 S9B5-73109 4 6092 73109
73110 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B1-2437 61 S10B6-73110 3 6093 73110
73111 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B2-2438 61 S1B7-73111 2 6094 73111
73112 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B2-2438 61 S2B8-73112 1 6095 73112
73113 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B2-2438 61 S3B9-73113 32 6096 73113
73114 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B2-2438 61 S4B10-73114 33 6097 73114
73115 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B2-2438 61 S5B11-73115 34 6098 73115
73116 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B2-2438 61 S6B12-73116 35 6099 73116
73117 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B2-2438 61 S7B1-73117 36 6100 73117
73118 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B2-2438 61 S8B2-73118 37 6101 73118
73119 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B2-2438 61 S9B3-73119 38 6102 73119
73120 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B2-2438 61 S10B4-73120 39 6103 73120
73121 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B2-2438 61 S1B5-73121 40 6104 73121
73122 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B2-2438 61 S2B6-73122 41 6105 73122
73123 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B2-2438 61 S3B7-73123 42 6106 73123
73124 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B2-2438 61 S4B8-73124 43 6107 73124
73125 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B2-2438 61 S5B9-73125 44 6108 73125
73126 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B2-2438 61 S6B10-73126 46 6109 73126
73127 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B2-2438 61 S7B11-73127 47 6110 73127
73128 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B2-2438 61 S8B12-73128 48 6111 73128
73129 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B2-2438 61 S9B1-73129 49 6112 73129
73130 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B2-2438 61 S10B2-73130 50 6113 73130
73131 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B2-2438 61 S1B3-73131 51 6114 73131
73132 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B2-2438 61 S2B4-73132 52 6115 73132
73133 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B2-2438 61 S3B5-73133 53 6116 73133
73134 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B2-2438 61 S4B6-73134 54 6117 73134
73135 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B2-2438 61 S5B7-73135 55 6118 73135
73136 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B2-2438 61 S6B8-73136 56 6119 73136
73137 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B2-2438 61 S7B9-73137 57 6120 73137
73138 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B2-2438 61 S8B10-73138 58 6121 73138
73139 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B2-2438 61 S9B11-73139 59 6122 73139
73140 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B2-2438 61 S10B12-73140 60 6123 73140
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73141 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B3-2439 13 S1B1-73141 13 6124 73141
73142 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B3-2439 13 S2B2-73142 12 6125 73142
73143 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B3-2439 13 S3B3-73143 11 6126 73143
73144 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B3-2439 13 S4B4-73144 10 6127 73144
73145 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B3-2439 13 S5B5-73145 9 6128 73145
73146 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B3-2439 13 S6B6-73146 8 6129 73146
73147 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B3-2439 13 S7B7-73147 7 6130 73147
73148 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B3-2439 13 S8B8-73148 6 6131 73148
73149 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B3-2439 13 S9B9-73149 5 6132 73149
73150 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B3-2439 13 S10B10-73150 4 6133 73150
73151 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B3-2439 13 S1B11-73151 3 6134 73151
73152 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B3-2439 13 S2B12-73152 2 6135 73152
73153 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B3-2439 13 S3B1-73153 1 6136 73153
73154 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B3-2439 13 S4B2-73154 32 6137 73154
73155 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B3-2439 13 S5B3-73155 33 6138 73155
73156 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B3-2439 13 S6B4-73156 34 6139 73156
73157 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B3-2439 13 S7B5-73157 35 6140 73157
73158 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B3-2439 13 S8B6-73158 36 6141 73158
73159 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B3-2439 13 S9B7-73159 37 6142 73159
73160 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B3-2439 13 S10B8-73160 38 6143 73160
73161 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B3-2439 13 S1B9-73161 39 6144 73161
73162 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B3-2439 13 S2B10-73162 40 6145 73162
73163 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B3-2439 13 S3B11-73163 41 6146 73163
73164 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B3-2439 13 S4B12-73164 42 6147 73164
73165 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B3-2439 13 S5B1-73165 43 6148 73165
73166 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B3-2439 13 S6B2-73166 44 6149 73166
73167 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B3-2439 13 S7B3-73167 46 6150 73167
73168 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B3-2439 13 S8B4-73168 47 6151 73168
73169 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B3-2439 13 S9B5-73169 48 6152 73169
73170 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B3-2439 13 S10B6-73170 49 6153 73170
73171 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B4-2440 13 S1B7-73171 50 6154 73171
73172 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B4-2440 13 S2B8-73172 51 6155 73172
73173 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B4-2440 13 S3B9-73173 52 6156 73173
73174 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B4-2440 13 S4B10-73174 53 6157 73174
73175 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B4-2440 13 S5B11-73175 54 6158 73175
73176 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B4-2440 13 S6B12-73176 55 6159 73176
73177 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B4-2440 13 S7B1-73177 56 6160 73177
73178 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B4-2440 13 S8B2-73178 57 6161 73178
73179 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B4-2440 13 S9B3-73179 58 6162 73179
73180 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B4-2440 13 S10B4-73180 59 6163 73180
73181 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B4-2440 13 S1B5-73181 60 6164 73181
73182 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B4-2440 13 S2B6-73182 61 6165 73182
73183 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B4-2440 13 S3B7-73183 62 6166 73183
73184 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B4-2440 13 S4B8-73184 31 6167 73184
73185 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B4-2440 13 S5B9-73185 30 6168 73185
73186 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B4-2440 13 S6B10-73186 29 6169 73186
73187 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B4-2440 13 S7B11-73187 28 6170 73187
73188 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B4-2440 13 S8B12-73188 27 6171 73188
73189 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B4-2440 13 S9B1-73189 26 6172 73189
73190 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B4-2440 13 S10B2-73190 25 6173 73190
73191 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B4-2440 13 S1B3-73191 24 6174 73191
73192 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B4-2440 13 S2B4-73192 23 6175 73192
73193 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B4-2440 13 S3B5-73193 22 6176 73193
73194 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B4-2440 13 S4B6-73194 21 6177 73194
73195 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B4-2440 13 S5B7-73195 20 6178 73195
73196 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B4-2440 13 S6B8-73196 19 6179 73196
73197 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B4-2440 13 S7B9-73197 17 6180 73197
73198 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B4-2440 13 S8B10-73198 16 6181 73198
73199 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B4-2440 13 S9B11-73199 15 6182 73199
73200 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B4-2440 13 S10B12-73200 14 6183 73200
73201 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B5-2441 21 S1B1-73201 21 6184 73201
73202 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B5-2441 21 S2B2-73202 20 6185 73202
73203 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B5-2441 21 S3B3-73203 19 6186 73203
73204 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B5-2441 21 S4B4-73204 17 6187 73204
73205 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B5-2441 21 S5B5-73205 16 6188 73205
73206 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B5-2441 21 S6B6-73206 15 6189 73206
73207 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B5-2441 21 S7B7-73207 14 6190 73207
73208 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B5-2441 21 S8B8-73208 13 6191 73208
73209 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B5-2441 21 S9B9-73209 12 6192 73209
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73210 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B5-2441 21 S10B10-73210 11 6193 73210
73211 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B5-2441 21 S1B11-73211 10 6194 73211
73212 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B5-2441 21 S2B12-73212 9 6195 73212
73213 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B5-2441 21 S3B1-73213 8 6196 73213
73214 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B5-2441 21 S4B2-73214 7 6197 73214
73215 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B5-2441 21 S5B3-73215 6 6198 73215
73216 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B5-2441 21 S6B4-73216 5 6199 73216
73217 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B5-2441 21 S7B5-73217 4 6200 73217
73218 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B5-2441 21 S8B6-73218 3 6201 73218
73219 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B5-2441 21 S9B7-73219 2 6202 73219
73220 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B5-2441 21 S10B8-73220 1 6203 73220
73221 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B5-2441 21 S1B9-73221 32 6204 73221
73222 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B5-2441 21 S2B10-73222 33 6205 73222
73223 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B5-2441 21 S3B11-73223 34 6206 73223
73224 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B5-2441 21 S4B12-73224 35 6207 73224
73225 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B5-2441 21 S5B1-73225 36 6208 73225
73226 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B5-2441 21 S6B2-73226 37 6209 73226
73227 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B5-2441 21 S7B3-73227 38 6210 73227
73228 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B5-2441 21 S8B4-73228 39 6211 73228
73229 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B5-2441 21 S9B5-73229 40 6212 73229
73230 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B5-2441 21 S10B6-73230 41 6213 73230
73231 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B6-2442 21 S1B7-73231 42 6214 73231
73232 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B6-2442 21 S2B8-73232 43 6215 73232
73233 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B6-2442 21 S3B9-73233 44 6216 73233
73234 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B6-2442 21 S4B10-73234 46 6217 73234
73235 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B6-2442 21 S5B11-73235 47 6218 73235
73236 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B6-2442 21 S6B12-73236 48 6219 73236
73237 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B6-2442 21 S7B1-73237 49 6220 73237
73238 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B6-2442 21 S8B2-73238 50 6221 73238
73239 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B6-2442 21 S9B3-73239 51 6222 73239
73240 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B6-2442 21 S10B4-73240 52 6223 73240
73241 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B6-2442 21 S1B5-73241 53 6224 73241
73242 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B6-2442 21 S2B6-73242 54 6225 73242
73243 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B6-2442 21 S3B7-73243 55 6226 73243
73244 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B6-2442 21 S4B8-73244 56 6227 73244
73245 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B6-2442 21 S5B9-73245 57 6228 73245
73246 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B6-2442 21 S6B10-73246 58 6229 73246
73247 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B6-2442 21 S7B11-73247 59 6230 73247
73248 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B6-2442 21 S8B12-73248 60 6231 73248
73249 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B6-2442 21 S9B1-73249 61 6232 73249
73250 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B6-2442 21 S10B2-73250 62 6233 73250
73251 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B6-2442 21 S1B3-73251 31 6234 73251
73252 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B6-2442 21 S2B4-73252 30 6235 73252
73253 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B6-2442 21 S3B5-73253 29 6236 73253
73254 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B6-2442 21 S4B6-73254 28 6237 73254
73255 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B6-2442 21 S5B7-73255 27 6238 73255
73256 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B6-2442 21 S6B8-73256 26 6239 73256
73257 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B6-2442 21 S7B9-73257 25 6240 73257
73258 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B6-2442 21 S8B10-73258 24 6241 73258
73259 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B6-2442 21 S9B11-73259 23 6242 73259
73260 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B6-2442 21 S10B12-73260 22 6243 73260
73261 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B7-2443 25 S1B1-73261 25 6244 73261
73262 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B7-2443 25 S2B2-73262 24 6245 73262
73263 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B7-2443 25 S3B3-73263 23 6246 73263
73264 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B7-2443 25 S4B4-73264 22 6247 73264
73265 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B7-2443 25 S5B5-73265 21 6248 73265
73266 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B7-2443 25 S6B6-73266 20 6249 73266
73267 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B7-2443 25 S7B7-73267 19 6250 73267
73268 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B7-2443 25 S8B8-73268 17 6251 73268
73269 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B7-2443 25 S9B9-73269 16 6252 73269
73270 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B7-2443 25 S10B10-73270 15 6253 73270
73271 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B7-2443 25 S1B11-73271 14 6254 73271
73272 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B7-2443 25 S2B12-73272 13 6255 73272
73273 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B7-2443 25 S3B1-73273 12 6256 73273
73274 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B7-2443 25 S4B2-73274 11 6257 73274
73275 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B7-2443 25 S5B3-73275 10 6258 73275
73276 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B7-2443 25 S6B4-73276 9 6259 73276
73277 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B7-2443 25 S7B5-73277 8 6260 73277
73278 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B7-2443 25 S8B6-73278 7 6261 73278
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73279 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B7-2443 25 S9B7-73279 6 6262 73279
73280 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B7-2443 25 S10B8-73280 5 6263 73280
73281 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B7-2443 25 S1B9-73281 4 6264 73281
73282 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B7-2443 25 S2B10-73282 3 6265 73282
73283 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B7-2443 25 S3B11-73283 2 6266 73283
73284 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B7-2443 25 S4B12-73284 1 6267 73284
73285 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B7-2443 25 S5B1-73285 32 6268 73285
73286 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B7-2443 25 S6B2-73286 33 6269 73286
73287 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B7-2443 25 S7B3-73287 34 6270 73287
73288 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B7-2443 25 S8B4-73288 35 6271 73288
73289 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B7-2443 25 S9B5-73289 36 6272 73289
73290 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B7-2443 25 S10B6-73290 37 6273 73290
73291 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B8-2444 25 S1B7-73291 38 6274 73291
73292 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B8-2444 25 S2B8-73292 39 6275 73292
73293 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B8-2444 25 S3B9-73293 40 6276 73293
73294 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B8-2444 25 S4B10-73294 41 6277 73294
73295 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B8-2444 25 S5B11-73295 42 6278 73295
73296 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B8-2444 25 S6B12-73296 43 6279 73296
73297 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B8-2444 25 S7B1-73297 44 6280 73297
73298 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B8-2444 25 S8B2-73298 46 6281 73298
73299 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B8-2444 25 S9B3-73299 47 6282 73299
73300 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B8-2444 25 S10B4-73300 48 6283 73300
73301 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B8-2444 25 S1B5-73301 49 6284 73301
73302 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B8-2444 25 S2B6-73302 50 6285 73302
73303 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B8-2444 25 S3B7-73303 51 6286 73303
73304 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B8-2444 25 S4B8-73304 52 6287 73304
73305 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B8-2444 25 S5B9-73305 53 6288 73305
73306 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B8-2444 25 S6B10-73306 54 6289 73306
73307 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B8-2444 25 S7B11-73307 55 6290 73307
73308 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B8-2444 25 S8B12-73308 56 6291 73308
73309 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B8-2444 25 S9B1-73309 57 6292 73309
73310 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B8-2444 25 S10B2-73310 58 6293 73310
73311 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B8-2444 25 S1B3-73311 59 6294 73311
73312 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B8-2444 25 S2B4-73312 60 6295 73312
73313 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B8-2444 25 S3B5-73313 61 6296 73313
73314 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B8-2444 25 S4B6-73314 62 6297 73314
73315 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B8-2444 25 S5B7-73315 31 6298 73315
73316 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B8-2444 25 S6B8-73316 30 6299 73316
73317 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B8-2444 25 S7B9-73317 29 6300 73317
73318 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B8-2444 25 S8B10-73318 28 6301 73318
73319 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B8-2444 25 S9B11-73319 27 6302 73319
73320 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B8-2444 25 S10B12-73320 26 6303 73320
73321 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B9-2445 31 S1B1-73321 31 6304 73321
73322 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B9-2445 31 S2B2-73322 30 6305 73322
73323 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B9-2445 31 S3B3-73323 29 6306 73323
73324 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B9-2445 31 S4B4-73324 28 6307 73324
73325 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B9-2445 31 S5B5-73325 27 6308 73325
73326 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B9-2445 31 S6B6-73326 26 6309 73326
73327 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B9-2445 31 S7B7-73327 25 6310 73327
73328 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B9-2445 31 S8B8-73328 24 6311 73328
73329 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B9-2445 31 S9B9-73329 23 6312 73329
73330 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B9-2445 31 S10B10-73330 22 6313 73330
73331 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B9-2445 31 S1B11-73331 21 6314 73331
73332 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B9-2445 31 S2B12-73332 20 6315 73332
73333 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B9-2445 31 S3B1-73333 19 6316 73333
73334 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B9-2445 31 S4B2-73334 17 6317 73334
73335 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B9-2445 31 S5B3-73335 16 6318 73335
73336 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B9-2445 31 S6B4-73336 15 6319 73336
73337 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B9-2445 31 S7B5-73337 14 6320 73337
73338 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B9-2445 31 S8B6-73338 13 6321 73338
73339 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B9-2445 31 S9B7-73339 12 6322 73339
73340 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B9-2445 31 S10B8-73340 11 6323 73340
73341 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B9-2445 31 S1B9-73341 10 6324 73341
73342 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B9-2445 31 S2B10-73342 9 6325 73342
73343 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B9-2445 31 S3B11-73343 8 6326 73343
73344 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B9-2445 31 S4B12-73344 7 6327 73344
73345 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B9-2445 31 S5B1-73345 6 6328 73345
73346 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B9-2445 31 S6B2-73346 5 6329 73346
73347 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B9-2445 31 S7B3-73347 4 6330 73347
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73348 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B9-2445 31 S8B4-73348 3 6331 73348
73349 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B9-2445 31 S9B5-73349 2 6332 73349
73350 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B9-2445 31 S10B6-73350 1 6333 73350
73351 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B10-2446 31 S1B7-73351 32 6334 73351
73352 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B10-2446 31 S2B8-73352 33 6335 73352
73353 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B10-2446 31 S3B9-73353 34 6336 73353
73354 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B10-2446 31 S4B10-73354 35 6337 73354
73355 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B10-2446 31 S5B11-73355 36 6338 73355
73356 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B10-2446 31 S6B12-73356 37 6339 73356
73357 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B10-2446 31 S7B1-73357 38 6340 73357
73358 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B10-2446 31 S8B2-73358 39 6341 73358
73359 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B10-2446 31 S9B3-73359 40 6342 73359
73360 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B10-2446 31 S10B4-73360 41 6343 73360
73361 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B10-2446 31 S1B5-73361 42 6344 73361
73362 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B10-2446 31 S2B6-73362 43 6345 73362
73363 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B10-2446 31 S3B7-73363 44 6346 73363
73364 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B10-2446 31 S4B8-73364 46 6347 73364
73365 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B10-2446 31 S5B9-73365 47 6348 73365
73366 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B10-2446 31 S6B10-73366 48 6349 73366
73367 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B10-2446 31 S7B11-73367 49 6350 73367
73368 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B10-2446 31 S8B12-73368 50 6351 73368
73369 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B10-2446 31 S9B1-73369 51 6352 73369
73370 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B10-2446 31 S10B2-73370 52 6353 73370
73371 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B10-2446 31 S1B3-73371 53 6354 73371
73372 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B10-2446 31 S2B4-73372 54 6355 73372
73373 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B10-2446 31 S3B5-73373 55 6356 73373
73374 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B10-2446 31 S4B6-73374 56 6357 73374
73375 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B10-2446 31 S5B7-73375 57 6358 73375
73376 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B10-2446 31 S6B8-73376 58 6359 73376
73377 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B10-2446 31 S7B9-73377 59 6360 73377
73378 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B10-2446 31 S8B10-73378 60 6361 73378
73379 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B10-2446 31 S9B11-73379 61 6362 73379
73380 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B10-2446 31 S10B12-73380 62 6363 73380
73381 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B11-2447 28 S1B1-73381 28 6364 73381
73382 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B11-2447 28 S2B2-73382 27 6365 73382
73383 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B11-2447 28 S3B3-73383 26 6366 73383
73384 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B11-2447 28 S4B4-73384 25 6367 73384
73385 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B11-2447 28 S5B5-73385 24 6368 73385
73386 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B11-2447 28 S6B6-73386 23 6369 73386
73387 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B11-2447 28 S7B7-73387 22 6370 73387
73388 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B11-2447 28 S8B8-73388 21 6371 73388
73389 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B11-2447 28 S9B9-73389 20 6372 73389
73390 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B11-2447 28 S10B10-73390 19 6373 73390
73391 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B11-2447 28 S1B11-73391 17 6374 73391
73392 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B11-2447 28 S2B12-73392 16 6375 73392
73393 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B11-2447 28 S3B1-73393 15 6376 73393
73394 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B11-2447 28 S4B2-73394 14 6377 73394
73395 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B11-2447 28 S5B3-73395 13 6378 73395
73396 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B11-2447 28 S6B4-73396 12 6379 73396
73397 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B11-2447 28 S7B5-73397 11 6380 73397
73398 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B11-2447 28 S8B6-73398 10 6381 73398
73399 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B11-2447 28 S9B7-73399 9 6382 73399
73400 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B11-2447 28 S10B8-73400 8 6383 73400
73401 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B11-2447 28 S1B9-73401 7 6384 73401
73402 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B11-2447 28 S2B10-73402 6 6385 73402
73403 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B11-2447 28 S3B11-73403 5 6386 73403
73404 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B11-2447 28 S4B12-73404 4 6387 73404
73405 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B11-2447 28 S5B1-73405 3 6388 73405
73406 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B11-2447 28 S6B2-73406 2 6389 73406
73407 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B11-2447 28 S7B3-73407 1 6390 73407
73408 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B11-2447 28 S8B4-73408 32 6391 73408
73409 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B11-2447 28 S9B5-73409 33 6392 73409
73410 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B11-2447 28 S10B6-73410 34 6393 73410
73411 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B12-2448 28 S1B7-73411 35 6394 73411
73412 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B12-2448 28 S2B8-73412 36 6395 73412
73413 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B12-2448 28 S3B9-73413 37 6396 73413
73414 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B12-2448 28 S4B10-73414 38 6397 73414
73415 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B12-2448 28 S5B11-73415 39 6398 73415
73416 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B12-2448 28 S6B12-73416 40 6399 73416
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73417 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B12-2448 28 S7B1-73417 41 6400 73417
73418 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B12-2448 28 S8B2-73418 42 6401 73418
73419 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B12-2448 28 S9B3-73419 43 6402 73419
73420 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B12-2448 28 S10B4-73420 44 6403 73420
73421 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B12-2448 28 S1B5-73421 46 6404 73421
73422 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B12-2448 28 S2B6-73422 47 6405 73422
73423 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B12-2448 28 S3B7-73423 48 6406 73423
73424 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B12-2448 28 S4B8-73424 49 6407 73424
73425 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B12-2448 28 S5B9-73425 50 6408 73425
73426 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B12-2448 28 S6B10-73426 51 6409 73426
73427 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B12-2448 28 S7B11-73427 52 6410 73427
73428 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B12-2448 28 S8B12-73428 53 6411 73428
73429 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B12-2448 28 S9B1-73429 54 6412 73429
73430 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B12-2448 28 S10B2-73430 55 6413 73430
73431 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B12-2448 28 S1B3-73431 56 6414 73431
73432 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B12-2448 28 S2B4-73432 57 6415 73432
73433 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B12-2448 28 S3B5-73433 58 6416 73433
73434 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B12-2448 28 S4B6-73434 59 6417 73434
73435 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B12-2448 28 S5B7-73435 60 6418 73435
73436 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B12-2448 28 S6B8-73436 61 6419 73436
73437 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B12-2448 28 S7B9-73437 62 6420 73437
73438 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B12-2448 28 S8B10-73438 31 6421 73438
73439 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B12-2448 28 S9B11-73439 30 6422 73439
73440 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 28 S4-204 29 B12-2448 28 S10B12-73440 29 6423 73440
73441 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B1-2449 27 S1B1-73441 27 6424 73441
73442 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B1-2449 27 S2B2-73442 26 6425 73442
73443 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B1-2449 27 S3B3-73443 25 6426 73443
73444 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B1-2449 27 S4B4-73444 24 6427 73444
73445 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B1-2449 27 S5B5-73445 23 6428 73445
73446 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B1-2449 27 S6B6-73446 22 6429 73446
73447 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B1-2449 27 S7B7-73447 21 6430 73447
73448 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B1-2449 27 S8B8-73448 20 6431 73448
73449 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B1-2449 27 S9B9-73449 19 6432 73449
73450 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B1-2449 27 S10B10-73450 17 6433 73450
73451 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B1-2449 27 S1B11-73451 16 6434 73451
73452 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B1-2449 27 S2B12-73452 15 6435 73452
73453 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B1-2449 27 S3B1-73453 14 6436 73453
73454 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B1-2449 27 S4B2-73454 13 6437 73454
73455 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B1-2449 27 S5B3-73455 12 6438 73455
73456 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B1-2449 27 S6B4-73456 11 6439 73456
73457 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B1-2449 27 S7B5-73457 10 6440 73457
73458 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B1-2449 27 S8B6-73458 9 6441 73458
73459 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B1-2449 27 S9B7-73459 8 6442 73459
73460 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B1-2449 27 S10B8-73460 7 6443 73460
73461 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B1-2449 27 S1B9-73461 6 6444 73461
73462 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B1-2449 27 S2B10-73462 5 6445 73462
73463 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B1-2449 27 S3B11-73463 4 6446 73463
73464 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B1-2449 27 S4B12-73464 3 6447 73464
73465 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B1-2449 27 S5B1-73465 2 6448 73465
73466 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B1-2449 27 S6B2-73466 1 6449 73466
73467 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B1-2449 27 S7B3-73467 32 6450 73467
73468 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B1-2449 27 S8B4-73468 33 6451 73468
73469 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B1-2449 27 S9B5-73469 34 6452 73469
73470 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B1-2449 27 S10B6-73470 35 6453 73470
73471 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B2-2450 27 S1B7-73471 36 6454 73471
73472 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B2-2450 27 S2B8-73472 37 6455 73472
73473 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B2-2450 27 S3B9-73473 38 6456 73473
73474 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B2-2450 27 S4B10-73474 39 6457 73474
73475 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B2-2450 27 S5B11-73475 40 6458 73475
73476 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B2-2450 27 S6B12-73476 41 6459 73476
73477 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B2-2450 27 S7B1-73477 42 6460 73477
73478 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B2-2450 27 S8B2-73478 43 6461 73478
73479 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B2-2450 27 S9B3-73479 44 6462 73479
73480 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B2-2450 27 S10B4-73480 46 6463 73480
73481 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B2-2450 27 S1B5-73481 47 6464 73481
73482 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B2-2450 27 S2B6-73482 48 6465 73482
73483 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B2-2450 27 S3B7-73483 49 6466 73483
73484 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B2-2450 27 S4B8-73484 50 6467 73484
73485 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B2-2450 27 S5B9-73485 51 6468 73485
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73486 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B2-2450 27 S6B10-73486 52 6469 73486
73487 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B2-2450 27 S7B11-73487 53 6470 73487
73488 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B2-2450 27 S8B12-73488 54 6471 73488
73489 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B2-2450 27 S9B1-73489 55 6472 73489
73490 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B2-2450 27 S10B2-73490 56 6473 73490
73491 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B2-2450 27 S1B3-73491 57 6474 73491
73492 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B2-2450 27 S2B4-73492 58 6475 73492
73493 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B2-2450 27 S3B5-73493 59 6476 73493
73494 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B2-2450 27 S4B6-73494 60 6477 73494
73495 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B2-2450 27 S5B7-73495 61 6478 73495
73496 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B2-2450 27 S6B8-73496 62 6479 73496
73497 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B2-2450 27 S7B9-73497 31 6480 73497
73498 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B2-2450 27 S8B10-73498 30 6481 73498
73499 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B2-2450 27 S9B11-73499 29 6482 73499
73500 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B2-2450 27 S10B12-73500 28 6483 73500
73501 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B3-2451 43 S1B1-73501 43 6484 73501
73502 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B3-2451 43 S2B2-73502 44 6485 73502
73503 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B3-2451 43 S3B3-73503 46 6486 73503
73504 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B3-2451 43 S4B4-73504 47 6487 73504
73505 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B3-2451 43 S5B5-73505 48 6488 73505
73506 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B3-2451 43 S6B6-73506 49 6489 73506
73507 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B3-2451 43 S7B7-73507 50 6490 73507
73508 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B3-2451 43 S8B8-73508 51 6491 73508
73509 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B3-2451 43 S9B9-73509 52 6492 73509
73510 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B3-2451 43 S10B10-73510 53 6493 73510
73511 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B3-2451 43 S1B11-73511 54 6494 73511
73512 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B3-2451 43 S2B12-73512 55 6495 73512
73513 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B3-2451 43 S3B1-73513 56 6496 73513
73514 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B3-2451 43 S4B2-73514 57 6497 73514
73515 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B3-2451 43 S5B3-73515 58 6498 73515
73516 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B3-2451 43 S6B4-73516 59 6499 73516
73517 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B3-2451 43 S7B5-73517 60 6500 73517
73518 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B3-2451 43 S8B6-73518 61 6501 73518
73519 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B3-2451 43 S9B7-73519 62 6502 73519
73520 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B3-2451 43 S10B8-73520 31 6503 73520
73521 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B3-2451 43 S1B9-73521 30 6504 73521
73522 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B3-2451 43 S2B10-73522 29 6505 73522
73523 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B3-2451 43 S3B11-73523 28 6506 73523
73524 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B3-2451 43 S4B12-73524 27 6507 73524
73525 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B3-2451 43 S5B1-73525 26 6508 73525
73526 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B3-2451 43 S6B2-73526 25 6509 73526
73527 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B3-2451 43 S7B3-73527 24 6510 73527
73528 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B3-2451 43 S8B4-73528 23 6511 73528
73529 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B3-2451 43 S9B5-73529 22 6512 73529
73530 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B3-2451 43 S10B6-73530 21 6513 73530
73531 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B4-2452 43 S1B7-73531 20 6514 73531
73532 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B4-2452 43 S2B8-73532 19 6515 73532
73533 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B4-2452 43 S3B9-73533 17 6516 73533
73534 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B4-2452 43 S4B10-73534 16 6517 73534
73535 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B4-2452 43 S5B11-73535 15 6518 73535
73536 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B4-2452 43 S6B12-73536 14 6519 73536
73537 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B4-2452 43 S7B1-73537 13 6520 73537
73538 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B4-2452 43 S8B2-73538 12 6521 73538
73539 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B4-2452 43 S9B3-73539 11 6522 73539
73540 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B4-2452 43 S10B4-73540 10 6523 73540
73541 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B4-2452 43 S1B5-73541 9 6524 73541
73542 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B4-2452 43 S2B6-73542 8 6525 73542
73543 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B4-2452 43 S3B7-73543 7 6526 73543
73544 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B4-2452 43 S4B8-73544 6 6527 73544
73545 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B4-2452 43 S5B9-73545 5 6528 73545
73546 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B4-2452 43 S6B10-73546 4 6529 73546
73547 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B4-2452 43 S7B11-73547 3 6530 73547
73548 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B4-2452 43 S8B12-73548 2 6531 73548
73549 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B4-2452 43 S9B1-73549 1 6532 73549
73550 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B4-2452 43 S10B2-73550 32 6533 73550
73551 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B4-2452 43 S1B3-73551 33 6534 73551
73552 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B4-2452 43 S2B4-73552 34 6535 73552
73553 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B4-2452 43 S3B5-73553 35 6536 73553
73554 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B4-2452 43 S4B6-73554 36 6537 73554
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73555 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B4-2452 43 S5B7-73555 37 6538 73555
73556 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B4-2452 43 S6B8-73556 38 6539 73556
73557 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B4-2452 43 S7B9-73557 39 6540 73557
73558 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B4-2452 43 S8B10-73558 40 6541 73558
73559 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B4-2452 43 S9B11-73559 41 6542 73559
73560 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B4-2452 43 S10B12-73560 42 6543 73560
73561 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B5-2453 51 S1B1-73561 51 6544 73561
73562 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B5-2453 51 S2B2-73562 52 6545 73562
73563 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B5-2453 51 S3B3-73563 53 6546 73563
73564 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B5-2453 51 S4B4-73564 54 6547 73564
73565 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B5-2453 51 S5B5-73565 55 6548 73565
73566 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B5-2453 51 S6B6-73566 56 6549 73566
73567 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B5-2453 51 S7B7-73567 57 6550 73567
73568 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B5-2453 51 S8B8-73568 58 6551 73568
73569 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B5-2453 51 S9B9-73569 59 6552 73569
73570 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B5-2453 51 S10B10-73570 60 6553 73570
73571 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B5-2453 51 S1B11-73571 61 6554 73571
73572 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B5-2453 51 S2B12-73572 62 6555 73572
73573 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B5-2453 51 S3B1-73573 31 6556 73573
73574 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B5-2453 51 S4B2-73574 30 6557 73574
73575 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B5-2453 51 S5B3-73575 29 6558 73575
73576 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B5-2453 51 S6B4-73576 28 6559 73576
73577 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B5-2453 51 S7B5-73577 27 6560 73577
73578 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B5-2453 51 S8B6-73578 26 6561 73578
73579 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B5-2453 51 S9B7-73579 25 6562 73579
73580 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B5-2453 51 S10B8-73580 24 6563 73580
73581 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B5-2453 51 S1B9-73581 23 6564 73581
73582 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B5-2453 51 S2B10-73582 22 6565 73582
73583 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B5-2453 51 S3B11-73583 21 6566 73583
73584 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B5-2453 51 S4B12-73584 20 6567 73584
73585 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B5-2453 51 S5B1-73585 19 6568 73585
73586 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B5-2453 51 S6B2-73586 17 6569 73586
73587 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B5-2453 51 S7B3-73587 16 6570 73587
73588 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B5-2453 51 S8B4-73588 15 6571 73588
73589 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B5-2453 51 S9B5-73589 14 6572 73589
73590 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B5-2453 51 S10B6-73590 13 6573 73590
73591 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B6-2454 51 S1B7-73591 12 6574 73591
73592 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B6-2454 51 S2B8-73592 11 6575 73592
73593 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B6-2454 51 S3B9-73593 10 6576 73593
73594 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B6-2454 51 S4B10-73594 9 6577 73594
73595 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B6-2454 51 S5B11-73595 8 6578 73595
73596 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B6-2454 51 S6B12-73596 7 6579 73596
73597 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B6-2454 51 S7B1-73597 6 6580 73597
73598 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B6-2454 51 S8B2-73598 5 6581 73598
73599 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B6-2454 51 S9B3-73599 4 6582 73599
73600 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B6-2454 51 S10B4-73600 3 6583 73600
73601 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B6-2454 51 S1B5-73601 2 6584 73601
73602 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B6-2454 51 S2B6-73602 1 6585 73602
73603 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B6-2454 51 S3B7-73603 32 6586 73603
73604 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B6-2454 51 S4B8-73604 33 6587 73604
73605 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B6-2454 51 S5B9-73605 34 6588 73605
73606 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B6-2454 51 S6B10-73606 35 6589 73606
73607 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B6-2454 51 S7B11-73607 36 6590 73607
73608 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B6-2454 51 S8B12-73608 37 6591 73608
73609 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B6-2454 51 S9B1-73609 38 6592 73609
73610 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B6-2454 51 S10B2-73610 39 6593 73610
73611 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B6-2454 51 S1B3-73611 40 6594 73611
73612 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B6-2454 51 S2B4-73612 41 6595 73612
73613 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B6-2454 51 S3B5-73613 42 6596 73613
73614 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B6-2454 51 S4B6-73614 43 6597 73614
73615 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B6-2454 51 S5B7-73615 44 6598 73615
73616 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B6-2454 51 S6B8-73616 46 6599 73616
73617 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B6-2454 51 S7B9-73617 47 6600 73617
73618 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B6-2454 51 S8B10-73618 48 6601 73618
73619 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B6-2454 51 S9B11-73619 49 6602 73619
73620 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B6-2454 51 S10B12-73620 50 6603 73620
73621 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B7-2455 63 S1B1-73621 31 6604 73621
73622 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B7-2455 63 S2B2-73622 30 6605 73622
73623 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B7-2455 63 S3B3-73623 29 6606 73623
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73624 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B7-2455 63 S4B4-73624 28 6607 73624
73625 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B7-2455 63 S5B5-73625 27 6608 73625
73626 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B7-2455 63 S6B6-73626 26 6609 73626
73627 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B7-2455 63 S7B7-73627 25 6610 73627
73628 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B7-2455 63 S8B8-73628 24 6611 73628
73629 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B7-2455 63 S9B9-73629 23 6612 73629
73630 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B7-2455 63 S10B10-73630 22 6613 73630
73631 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B7-2455 63 S1B11-73631 21 6614 73631
73632 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B7-2455 63 S2B12-73632 20 6615 73632
73633 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B7-2455 63 S3B1-73633 19 6616 73633
73634 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B7-2455 63 S4B2-73634 17 6617 73634
73635 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B7-2455 63 S5B3-73635 16 6618 73635
73636 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B7-2455 63 S6B4-73636 15 6619 73636
73637 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B7-2455 63 S7B5-73637 14 6620 73637
73638 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B7-2455 63 S8B6-73638 13 6621 73638
73639 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B7-2455 63 S9B7-73639 12 6622 73639
73640 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B7-2455 63 S10B8-73640 11 6623 73640
73641 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B7-2455 63 S1B9-73641 10 6624 73641
73642 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B7-2455 63 S2B10-73642 9 6625 73642
73643 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B7-2455 63 S3B11-73643 8 6626 73643
73644 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B7-2455 63 S4B12-73644 7 6627 73644
73645 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B7-2455 63 S5B1-73645 6 6628 73645
73646 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B7-2455 63 S6B2-73646 5 6629 73646
73647 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B7-2455 63 S7B3-73647 4 6630 73647
73648 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B7-2455 63 S8B4-73648 3 6631 73648
73649 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B7-2455 63 S9B5-73649 2 6632 73649
73650 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B7-2455 63 S10B6-73650 1 6633 73650
73651 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B8-2456 63 S1B7-73651 32 6634 73651
73652 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B8-2456 63 S2B8-73652 33 6635 73652
73653 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B8-2456 63 S3B9-73653 34 6636 73653
73654 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B8-2456 63 S4B10-73654 35 6637 73654
73655 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B8-2456 63 S5B11-73655 36 6638 73655
73656 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B8-2456 63 S6B12-73656 37 6639 73656
73657 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B8-2456 63 S7B1-73657 38 6640 73657
73658 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B8-2456 63 S8B2-73658 39 6641 73658
73659 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B8-2456 63 S9B3-73659 40 6642 73659
73660 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B8-2456 63 S10B4-73660 41 6643 73660
73661 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B8-2456 63 S1B5-73661 42 6644 73661
73662 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B8-2456 63 S2B6-73662 43 6645 73662
73663 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B8-2456 63 S3B7-73663 44 6646 73663
73664 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B8-2456 63 S4B8-73664 46 6647 73664
73665 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B8-2456 63 S5B9-73665 47 6648 73665
73666 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B8-2456 63 S6B10-73666 48 6649 73666
73667 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B8-2456 63 S7B11-73667 49 6650 73667
73668 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B8-2456 63 S8B12-73668 50 6651 73668
73669 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B8-2456 63 S9B1-73669 51 6652 73669
73670 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B8-2456 63 S10B2-73670 52 6653 73670
73671 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B8-2456 63 S1B3-73671 53 6654 73671
73672 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B8-2456 63 S2B4-73672 54 6655 73672
73673 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B8-2456 63 S3B5-73673 55 6656 73673
73674 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B8-2456 63 S4B6-73674 56 6657 73674
73675 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B8-2456 63 S5B7-73675 57 6658 73675
73676 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B8-2456 63 S6B8-73676 58 6659 73676
73677 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B8-2456 63 S7B9-73677 59 6660 73677
73678 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B8-2456 63 S8B10-73678 60 6661 73678
73679 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B8-2456 63 S9B11-73679 61 6662 73679
73680 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B8-2456 63 S10B12-73680 62 6663 73680
73681 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B9-2457 57 S1B1-73681 57 6664 73681
73682 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B9-2457 57 S2B2-73682 58 6665 73682
73683 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B9-2457 57 S3B3-73683 59 6666 73683
73684 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B9-2457 57 S4B4-73684 60 6667 73684
73685 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B9-2457 57 S5B5-73685 61 6668 73685
73686 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B9-2457 57 S6B6-73686 62 6669 73686
73687 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B9-2457 57 S7B7-73687 31 6670 73687
73688 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B9-2457 57 S8B8-73688 30 6671 73688
73689 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B9-2457 57 S9B9-73689 29 6672 73689
73690 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B9-2457 57 S10B10-73690 28 6673 73690
73691 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B9-2457 57 S1B11-73691 27 6674 73691
73692 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B9-2457 57 S2B12-73692 26 6675 73692
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73693 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B9-2457 57 S3B1-73693 25 6676 73693
73694 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B9-2457 57 S4B2-73694 24 6677 73694
73695 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B9-2457 57 S5B3-73695 23 6678 73695
73696 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B9-2457 57 S6B4-73696 22 6679 73696
73697 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B9-2457 57 S7B5-73697 21 6680 73697
73698 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B9-2457 57 S8B6-73698 20 6681 73698
73699 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B9-2457 57 S9B7-73699 19 6682 73699
73700 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B9-2457 57 S10B8-73700 17 6683 73700
73701 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B9-2457 57 S1B9-73701 16 6684 73701
73702 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B9-2457 57 S2B10-73702 15 6685 73702
73703 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B9-2457 57 S3B11-73703 14 6686 73703
73704 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B9-2457 57 S4B12-73704 13 6687 73704
73705 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B9-2457 57 S5B1-73705 12 6688 73705
73706 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B9-2457 57 S6B2-73706 11 6689 73706
73707 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B9-2457 57 S7B3-73707 10 6690 73707
73708 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B9-2457 57 S8B4-73708 9 6691 73708
73709 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B9-2457 57 S9B5-73709 8 6692 73709
73710 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B9-2457 57 S10B6-73710 7 6693 73710
73711 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B10-2458 57 S1B7-73711 6 6694 73711
73712 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B10-2458 57 S2B8-73712 5 6695 73712
73713 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B10-2458 57 S3B9-73713 4 6696 73713
73714 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B10-2458 57 S4B10-73714 3 6697 73714
73715 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B10-2458 57 S5B11-73715 2 6698 73715
73716 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B10-2458 57 S6B12-73716 1 6699 73716
73717 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B10-2458 57 S7B1-73717 32 6700 73717
73718 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B10-2458 57 S8B2-73718 33 6701 73718
73719 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B10-2458 57 S9B3-73719 34 6702 73719
73720 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B10-2458 57 S10B4-73720 35 6703 73720
73721 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B10-2458 57 S1B5-73721 36 6704 73721
73722 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B10-2458 57 S2B6-73722 37 6705 73722
73723 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B10-2458 57 S3B7-73723 38 6706 73723
73724 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B10-2458 57 S4B8-73724 39 6707 73724
73725 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B10-2458 57 S5B9-73725 40 6708 73725
73726 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B10-2458 57 S6B10-73726 41 6709 73726
73727 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B10-2458 57 S7B11-73727 42 6710 73727
73728 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B10-2458 57 S8B12-73728 43 6711 73728
73729 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B10-2458 57 S9B1-73729 44 6712 73729
73730 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B10-2458 57 S10B2-73730 46 6713 73730
73731 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B10-2458 57 S1B3-73731 47 6714 73731
73732 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B10-2458 57 S2B4-73732 48 6715 73732
73733 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B10-2458 57 S3B5-73733 49 6716 73733
73734 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B10-2458 57 S4B6-73734 50 6717 73734
73735 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B10-2458 57 S5B7-73735 51 6718 73735
73736 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B10-2458 57 S6B8-73736 52 6719 73736
73737 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B10-2458 57 S7B9-73737 53 6720 73737
73738 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B10-2458 57 S8B10-73738 54 6721 73738
73739 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B10-2458 57 S9B11-73739 55 6722 73739
73740 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B10-2458 57 S10B12-73740 56 6723 73740
73741 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B11-2459 58 S1B1-73741 58 6724 73741
73742 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B11-2459 58 S2B2-73742 59 6725 73742
73743 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B11-2459 58 S3B3-73743 60 6726 73743
73744 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B11-2459 58 S4B4-73744 61 6727 73744
73745 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B11-2459 58 S5B5-73745 62 6728 73745
73746 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B11-2459 58 S6B6-73746 31 6729 73746
73747 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B11-2459 58 S7B7-73747 30 6730 73747
73748 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B11-2459 58 S8B8-73748 29 6731 73748
73749 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B11-2459 58 S9B9-73749 28 6732 73749
73750 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B11-2459 58 S10B10-73750 27 6733 73750
73751 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B11-2459 58 S1B11-73751 26 6734 73751
73752 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B11-2459 58 S2B12-73752 25 6735 73752
73753 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B11-2459 58 S3B1-73753 24 6736 73753
73754 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B11-2459 58 S4B2-73754 23 6737 73754
73755 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B11-2459 58 S5B3-73755 22 6738 73755
73756 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B11-2459 58 S6B4-73756 21 6739 73756
73757 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B11-2459 58 S7B5-73757 20 6740 73757
73758 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B11-2459 58 S8B6-73758 19 6741 73758
73759 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B11-2459 58 S9B7-73759 17 6742 73759
73760 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B11-2459 58 S10B8-73760 16 6743 73760
73761 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B11-2459 58 S1B9-73761 15 6744 73761
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73762 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B11-2459 58 S2B10-73762 14 6745 73762
73763 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B11-2459 58 S3B11-73763 13 6746 73763
73764 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B11-2459 58 S4B12-73764 12 6747 73764
73765 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B11-2459 58 S5B1-73765 11 6748 73765
73766 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B11-2459 58 S6B2-73766 10 6749 73766
73767 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B11-2459 58 S7B3-73767 9 6750 73767
73768 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B11-2459 58 S8B4-73768 8 6751 73768
73769 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B11-2459 58 S9B5-73769 7 6752 73769
73770 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B11-2459 58 S10B6-73770 6 6753 73770
73771 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B12-2460 58 S1B7-73771 5 6754 73771
73772 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B12-2460 58 S2B8-73772 4 6755 73772
73773 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B12-2460 58 S3B9-73773 3 6756 73773
73774 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B12-2460 58 S4B10-73774 2 6757 73774
73775 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B12-2460 58 S5B11-73775 1 6758 73775
73776 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B12-2460 58 S6B12-73776 32 6759 73776
73777 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B12-2460 58 S7B1-73777 33 6760 73777
73778 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B12-2460 58 S8B2-73778 34 6761 73778
73779 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B12-2460 58 S9B3-73779 35 6762 73779
73780 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B12-2460 58 S10B4-73780 36 6763 73780
73781 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B12-2460 58 S1B5-73781 37 6764 73781
73782 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B12-2460 58 S2B6-73782 38 6765 73782
73783 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B12-2460 58 S3B7-73783 39 6766 73783
73784 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B12-2460 58 S4B8-73784 40 6767 73784
73785 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B12-2460 58 S5B9-73785 41 6768 73785
73786 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B12-2460 58 S6B10-73786 42 6769 73786
73787 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B12-2460 58 S7B11-73787 43 6770 73787
73788 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B12-2460 58 S8B12-73788 44 6771 73788
73789 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B12-2460 58 S9B1-73789 46 6772 73789
73790 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B12-2460 58 S10B2-73790 47 6773 73790
73791 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B12-2460 58 S1B3-73791 48 6774 73791
73792 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B12-2460 58 S2B4-73792 49 6775 73792
73793 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B12-2460 58 S3B5-73793 50 6776 73793
73794 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B12-2460 58 S4B6-73794 51 6777 73794
73795 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B12-2460 58 S5B7-73795 52 6778 73795
73796 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B12-2460 58 S6B8-73796 53 6779 73796
73797 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B12-2460 58 S7B9-73797 54 6780 73797
73798 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B12-2460 58 S8B10-73798 55 6781 73798
73799 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B12-2460 58 S9B11-73799 56 6782 73799
73800 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S5-205 59 B12-2460 58 S10B12-73800 57 6783 73800
73801 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B1-2461 43 S1B1-73801 43 6784 73801
73802 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B1-2461 43 S2B2-73802 44 6785 73802
73803 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B1-2461 43 S3B3-73803 46 6786 73803
73804 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B1-2461 43 S4B4-73804 47 6787 73804
73805 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B1-2461 43 S5B5-73805 48 6788 73805
73806 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B1-2461 43 S6B6-73806 49 6789 73806
73807 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B1-2461 43 S7B7-73807 50 6790 73807
73808 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B1-2461 43 S8B8-73808 51 6791 73808
73809 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B1-2461 43 S9B9-73809 52 6792 73809
73810 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B1-2461 43 S10B10-73810 53 6793 73810
73811 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B1-2461 43 S1B11-73811 54 6794 73811
73812 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B1-2461 43 S2B12-73812 55 6795 73812
73813 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B1-2461 43 S3B1-73813 56 6796 73813
73814 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B1-2461 43 S4B2-73814 57 6797 73814
73815 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B1-2461 43 S5B3-73815 58 6798 73815
73816 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B1-2461 43 S6B4-73816 59 6799 73816
73817 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B1-2461 43 S7B5-73817 60 6800 73817
73818 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B1-2461 43 S8B6-73818 61 6801 73818
73819 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B1-2461 43 S9B7-73819 62 6802 73819
73820 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B1-2461 43 S10B8-73820 31 6803 73820
73821 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B1-2461 43 S1B9-73821 30 6804 73821
73822 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B1-2461 43 S2B10-73822 29 6805 73822
73823 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B1-2461 43 S3B11-73823 28 6806 73823
73824 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B1-2461 43 S4B12-73824 27 6807 73824
73825 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B1-2461 43 S5B1-73825 26 6808 73825
73826 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B1-2461 43 S6B2-73826 25 6809 73826
73827 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B1-2461 43 S7B3-73827 24 6810 73827
73828 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B1-2461 43 S8B4-73828 23 6811 73828
73829 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B1-2461 43 S9B5-73829 22 6812 73829
73830 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B1-2461 43 S10B6-73830 21 6813 73830
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73831 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B2-2462 43 S1B7-73831 20 6814 73831
73832 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B2-2462 43 S2B8-73832 19 6815 73832
73833 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B2-2462 43 S3B9-73833 17 6816 73833
73834 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B2-2462 43 S4B10-73834 16 6817 73834
73835 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B2-2462 43 S5B11-73835 15 6818 73835
73836 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B2-2462 43 S6B12-73836 14 6819 73836
73837 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B2-2462 43 S7B1-73837 13 6820 73837
73838 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B2-2462 43 S8B2-73838 12 6821 73838
73839 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B2-2462 43 S9B3-73839 11 6822 73839
73840 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B2-2462 43 S10B4-73840 10 6823 73840
73841 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B2-2462 43 S1B5-73841 9 6824 73841
73842 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B2-2462 43 S2B6-73842 8 6825 73842
73843 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B2-2462 43 S3B7-73843 7 6826 73843
73844 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B2-2462 43 S4B8-73844 6 6827 73844
73845 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B2-2462 43 S5B9-73845 5 6828 73845
73846 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B2-2462 43 S6B10-73846 4 6829 73846
73847 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B2-2462 43 S7B11-73847 3 6830 73847
73848 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B2-2462 43 S8B12-73848 2 6831 73848
73849 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B2-2462 43 S9B1-73849 1 6832 73849
73850 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B2-2462 43 S10B2-73850 32 6833 73850
73851 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B2-2462 43 S1B3-73851 33 6834 73851
73852 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B2-2462 43 S2B4-73852 34 6835 73852
73853 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B2-2462 43 S3B5-73853 35 6836 73853
73854 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B2-2462 43 S4B6-73854 36 6837 73854
73855 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B2-2462 43 S5B7-73855 37 6838 73855
73856 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B2-2462 43 S6B8-73856 38 6839 73856
73857 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B2-2462 43 S7B9-73857 39 6840 73857
73858 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B2-2462 43 S8B10-73858 40 6841 73858
73859 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B2-2462 43 S9B11-73859 41 6842 73859
73860 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B2-2462 43 S10B12-73860 42 6843 73860
73861 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B3-2463 27 S1B1-73861 27 6844 73861
73862 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B3-2463 27 S2B2-73862 26 6845 73862
73863 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B3-2463 27 S3B3-73863 25 6846 73863
73864 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B3-2463 27 S4B4-73864 24 6847 73864
73865 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B3-2463 27 S5B5-73865 23 6848 73865
73866 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B3-2463 27 S6B6-73866 22 6849 73866
73867 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B3-2463 27 S7B7-73867 21 6850 73867
73868 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B3-2463 27 S8B8-73868 20 6851 73868
73869 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B3-2463 27 S9B9-73869 19 6852 73869
73870 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B3-2463 27 S10B10-73870 17 6853 73870
73871 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B3-2463 27 S1B11-73871 16 6854 73871
73872 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B3-2463 27 S2B12-73872 15 6855 73872
73873 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B3-2463 27 S3B1-73873 14 6856 73873
73874 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B3-2463 27 S4B2-73874 13 6857 73874
73875 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B3-2463 27 S5B3-73875 12 6858 73875
73876 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B3-2463 27 S6B4-73876 11 6859 73876
73877 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B3-2463 27 S7B5-73877 10 6860 73877
73878 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B3-2463 27 S8B6-73878 9 6861 73878
73879 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B3-2463 27 S9B7-73879 8 6862 73879
73880 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B3-2463 27 S10B8-73880 7 6863 73880
73881 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B3-2463 27 S1B9-73881 6 6864 73881
73882 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B3-2463 27 S2B10-73882 5 6865 73882
73883 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B3-2463 27 S3B11-73883 4 6866 73883
73884 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B3-2463 27 S4B12-73884 3 6867 73884
73885 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B3-2463 27 S5B1-73885 2 6868 73885
73886 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B3-2463 27 S6B2-73886 1 6869 73886
73887 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B3-2463 27 S7B3-73887 32 6870 73887
73888 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B3-2463 27 S8B4-73888 33 6871 73888
73889 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B3-2463 27 S9B5-73889 34 6872 73889
73890 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B3-2463 27 S10B6-73890 35 6873 73890
73891 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B4-2464 27 S1B7-73891 36 6874 73891
73892 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B4-2464 27 S2B8-73892 37 6875 73892
73893 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B4-2464 27 S3B9-73893 38 6876 73893
73894 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B4-2464 27 S4B10-73894 39 6877 73894
73895 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B4-2464 27 S5B11-73895 40 6878 73895
73896 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B4-2464 27 S6B12-73896 41 6879 73896
73897 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B4-2464 27 S7B1-73897 42 6880 73897
73898 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B4-2464 27 S8B2-73898 43 6881 73898
73899 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B4-2464 27 S9B3-73899 44 6882 73899
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73900 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B4-2464 27 S10B4-73900 46 6883 73900
73901 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B4-2464 27 S1B5-73901 47 6884 73901
73902 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B4-2464 27 S2B6-73902 48 6885 73902
73903 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B4-2464 27 S3B7-73903 49 6886 73903
73904 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B4-2464 27 S4B8-73904 50 6887 73904
73905 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B4-2464 27 S5B9-73905 51 6888 73905
73906 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B4-2464 27 S6B10-73906 52 6889 73906
73907 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B4-2464 27 S7B11-73907 53 6890 73907
73908 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B4-2464 27 S8B12-73908 54 6891 73908
73909 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B4-2464 27 S9B1-73909 55 6892 73909
73910 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B4-2464 27 S10B2-73910 56 6893 73910
73911 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B4-2464 27 S1B3-73911 57 6894 73911
73912 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B4-2464 27 S2B4-73912 58 6895 73912
73913 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B4-2464 27 S3B5-73913 59 6896 73913
73914 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B4-2464 27 S4B6-73914 60 6897 73914
73915 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B4-2464 27 S5B7-73915 61 6898 73915
73916 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B4-2464 27 S6B8-73916 62 6899 73916
73917 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B4-2464 27 S7B9-73917 31 6900 73917
73918 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B4-2464 27 S8B10-73918 30 6901 73918
73919 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B4-2464 27 S9B11-73919 29 6902 73919
73920 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B4-2464 27 S10B12-73920 28 6903 73920
73921 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B5-2465 3 S1B1-73921 3 6904 73921
73922 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B5-2465 3 S2B2-73922 2 6905 73922
73923 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B5-2465 3 S3B3-73923 1 6906 73923
73924 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B5-2465 3 S4B4-73924 32 6907 73924
73925 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B5-2465 3 S5B5-73925 33 6908 73925
73926 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B5-2465 3 S6B6-73926 34 6909 73926
73927 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B5-2465 3 S7B7-73927 35 6910 73927
73928 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B5-2465 3 S8B8-73928 36 6911 73928
73929 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B5-2465 3 S9B9-73929 37 6912 73929
73930 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B5-2465 3 S10B10-73930 38 6913 73930
73931 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B5-2465 3 S1B11-73931 39 6914 73931
73932 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B5-2465 3 S2B12-73932 40 6915 73932
73933 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B5-2465 3 S3B1-73933 41 6916 73933
73934 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B5-2465 3 S4B2-73934 42 6917 73934
73935 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B5-2465 3 S5B3-73935 43 6918 73935
73936 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B5-2465 3 S6B4-73936 44 6919 73936
73937 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B5-2465 3 S7B5-73937 46 6920 73937
73938 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B5-2465 3 S8B6-73938 47 6921 73938
73939 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B5-2465 3 S9B7-73939 48 6922 73939
73940 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B5-2465 3 S10B8-73940 49 6923 73940
73941 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B5-2465 3 S1B9-73941 50 6924 73941
73942 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B5-2465 3 S2B10-73942 51 6925 73942
73943 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B5-2465 3 S3B11-73943 52 6926 73943
73944 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B5-2465 3 S4B12-73944 53 6927 73944
73945 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B5-2465 3 S5B1-73945 54 6928 73945
73946 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B5-2465 3 S6B2-73946 55 6929 73946
73947 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B5-2465 3 S7B3-73947 56 6930 73947
73948 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B5-2465 3 S8B4-73948 57 6931 73948
73949 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B5-2465 3 S9B5-73949 58 6932 73949
73950 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B5-2465 3 S10B6-73950 59 6933 73950
73951 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B6-2466 3 S1B7-73951 60 6934 73951
73952 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B6-2466 3 S2B8-73952 61 6935 73952
73953 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B6-2466 3 S3B9-73953 62 6936 73953
73954 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B6-2466 3 S4B10-73954 31 6937 73954
73955 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B6-2466 3 S5B11-73955 30 6938 73955
73956 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B6-2466 3 S6B12-73956 29 6939 73956
73957 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B6-2466 3 S7B1-73957 28 6940 73957
73958 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B6-2466 3 S8B2-73958 27 6941 73958
73959 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B6-2466 3 S9B3-73959 26 6942 73959
73960 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B6-2466 3 S10B4-73960 25 6943 73960
73961 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B6-2466 3 S1B5-73961 24 6944 73961
73962 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B6-2466 3 S2B6-73962 23 6945 73962
73963 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B6-2466 3 S3B7-73963 22 6946 73963
73964 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B6-2466 3 S4B8-73964 21 6947 73964
73965 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B6-2466 3 S5B9-73965 20 6948 73965
73966 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B6-2466 3 S6B10-73966 19 6949 73966
73967 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B6-2466 3 S7B11-73967 17 6950 73967
73968 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B6-2466 3 S8B12-73968 16 6951 73968
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73969 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B6-2466 3 S9B1-73969 15 6952 73969
73970 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B6-2466 3 S10B2-73970 14 6953 73970
73971 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B6-2466 3 S1B3-73971 13 6954 73971
73972 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B6-2466 3 S2B4-73972 12 6955 73972
73973 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B6-2466 3 S3B5-73973 11 6956 73973
73974 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B6-2466 3 S4B6-73974 10 6957 73974
73975 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B6-2466 3 S5B7-73975 9 6958 73975
73976 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B6-2466 3 S6B8-73976 8 6959 73976
73977 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B6-2466 3 S7B9-73977 7 6960 73977
73978 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B6-2466 3 S8B10-73978 6 6961 73978
73979 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B6-2466 3 S9B11-73979 5 6962 73979
73980 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B6-2466 3 S10B12-73980 4 6963 73980
73981 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B7-2467 15 S1B1-73981 15 6964 73981
73982 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B7-2467 15 S2B2-73982 14 6965 73982
73983 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B7-2467 15 S3B3-73983 13 6966 73983
73984 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B7-2467 15 S4B4-73984 12 6967 73984
73985 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B7-2467 15 S5B5-73985 11 6968 73985
73986 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B7-2467 15 S6B6-73986 10 6969 73986
73987 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B7-2467 15 S7B7-73987 9 6970 73987
73988 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B7-2467 15 S8B8-73988 8 6971 73988
73989 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B7-2467 15 S9B9-73989 7 6972 73989
73990 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B7-2467 15 S10B10-73990 6 6973 73990
73991 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B7-2467 15 S1B11-73991 5 6974 73991
73992 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B7-2467 15 S2B12-73992 4 6975 73992
73993 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B7-2467 15 S3B1-73993 3 6976 73993
73994 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B7-2467 15 S4B2-73994 2 6977 73994
73995 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B7-2467 15 S5B3-73995 1 6978 73995
73996 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B7-2467 15 S6B4-73996 32 6979 73996
73997 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B7-2467 15 S7B5-73997 33 6980 73997
73998 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B7-2467 15 S8B6-73998 34 6981 73998
73999 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B7-2467 15 S9B7-73999 35 6982 73999
74000 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B7-2467 15 S10B8-74000 36 6983 74000
74001 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B7-2467 15 S1B9-74001 37 6984 74001
74002 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B7-2467 15 S2B10-74002 38 6985 74002
74003 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B7-2467 15 S3B11-74003 39 6986 74003
74004 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B7-2467 15 S4B12-74004 40 6987 74004
74005 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B7-2467 15 S5B1-74005 41 6988 74005
74006 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B7-2467 15 S6B2-74006 42 6989 74006
74007 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B7-2467 15 S7B3-74007 43 6990 74007
74008 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B7-2467 15 S8B4-74008 44 6991 74008
74009 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B7-2467 15 S9B5-74009 46 6992 74009
74010 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B7-2467 15 S10B6-74010 47 6993 74010
74011 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B8-2468 15 S1B7-74011 48 6994 74011
74012 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B8-2468 15 S2B8-74012 49 6995 74012
74013 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B8-2468 15 S3B9-74013 50 6996 74013
74014 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B8-2468 15 S4B10-74014 51 6997 74014
74015 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B8-2468 15 S5B11-74015 52 6998 74015
74016 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B8-2468 15 S6B12-74016 53 6999 74016
74017 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B8-2468 15 S7B1-74017 54 7000 74017
74018 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B8-2468 15 S8B2-74018 55 7001 74018
74019 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B8-2468 15 S9B3-74019 56 7002 74019
74020 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B8-2468 15 S10B4-74020 57 7003 74020
74021 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B8-2468 15 S1B5-74021 58 7004 74021
74022 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B8-2468 15 S2B6-74022 59 7005 74022
74023 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B8-2468 15 S3B7-74023 60 7006 74023
74024 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B8-2468 15 S4B8-74024 61 7007 74024
74025 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B8-2468 15 S5B9-74025 62 7008 74025
74026 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B8-2468 15 S6B10-74026 31 7009 74026
74027 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B8-2468 15 S7B11-74027 30 7010 74027
74028 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B8-2468 15 S8B12-74028 29 7011 74028
74029 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B8-2468 15 S9B1-74029 28 7012 74029
74030 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B8-2468 15 S10B2-74030 27 7013 74030
74031 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B8-2468 15 S1B3-74031 26 7014 74031
74032 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B8-2468 15 S2B4-74032 25 7015 74032
74033 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B8-2468 15 S3B5-74033 24 7016 74033
74034 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B8-2468 15 S4B6-74034 23 7017 74034
74035 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B8-2468 15 S5B7-74035 22 7018 74035
74036 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B8-2468 15 S6B8-74036 21 7019 74036
74037 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B8-2468 15 S7B9-74037 20 7020 74037
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74038 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B8-2468 15 S8B10-74038 19 7021 74038
74039 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B8-2468 15 S9B11-74039 17 7022 74039
74040 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B8-2468 15 S10B12-74040 16 7023 74040
74041 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B9-2469 9 S1B1-74041 9 7024 74041
74042 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B9-2469 9 S2B2-74042 8 7025 74042
74043 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B9-2469 9 S3B3-74043 7 7026 74043
74044 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B9-2469 9 S4B4-74044 6 7027 74044
74045 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B9-2469 9 S5B5-74045 5 7028 74045
74046 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B9-2469 9 S6B6-74046 4 7029 74046
74047 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B9-2469 9 S7B7-74047 3 7030 74047
74048 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B9-2469 9 S8B8-74048 2 7031 74048
74049 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B9-2469 9 S9B9-74049 1 7032 74049
74050 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B9-2469 9 S10B10-74050 32 7033 74050
74051 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B9-2469 9 S1B11-74051 33 7034 74051
74052 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B9-2469 9 S2B12-74052 34 7035 74052
74053 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B9-2469 9 S3B1-74053 35 7036 74053
74054 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B9-2469 9 S4B2-74054 36 7037 74054
74055 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B9-2469 9 S5B3-74055 37 7038 74055
74056 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B9-2469 9 S6B4-74056 38 7039 74056
74057 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B9-2469 9 S7B5-74057 39 7040 74057
74058 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B9-2469 9 S8B6-74058 40 7041 74058
74059 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B9-2469 9 S9B7-74059 41 7042 74059
74060 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B9-2469 9 S10B8-74060 42 7043 74060
74061 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B9-2469 9 S1B9-74061 43 7044 74061
74062 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B9-2469 9 S2B10-74062 44 7045 74062
74063 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B9-2469 9 S3B11-74063 46 7046 74063
74064 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B9-2469 9 S4B12-74064 47 7047 74064
74065 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B9-2469 9 S5B1-74065 48 7048 74065
74066 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B9-2469 9 S6B2-74066 49 7049 74066
74067 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B9-2469 9 S7B3-74067 50 7050 74067
74068 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B9-2469 9 S8B4-74068 51 7051 74068
74069 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B9-2469 9 S9B5-74069 52 7052 74069
74070 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B9-2469 9 S10B6-74070 53 7053 74070
74071 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B10-2470 9 S1B7-74071 54 7054 74071
74072 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B10-2470 9 S2B8-74072 55 7055 74072
74073 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B10-2470 9 S3B9-74073 56 7056 74073
74074 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B10-2470 9 S4B10-74074 57 7057 74074
74075 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B10-2470 9 S5B11-74075 58 7058 74075
74076 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B10-2470 9 S6B12-74076 59 7059 74076
74077 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B10-2470 9 S7B1-74077 60 7060 74077
74078 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B10-2470 9 S8B2-74078 61 7061 74078
74079 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B10-2470 9 S9B3-74079 62 7062 74079
74080 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B10-2470 9 S10B4-74080 31 7063 74080
74081 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B10-2470 9 S1B5-74081 30 7064 74081
74082 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B10-2470 9 S2B6-74082 29 7065 74082
74083 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B10-2470 9 S3B7-74083 28 7066 74083
74084 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B10-2470 9 S4B8-74084 27 7067 74084
74085 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B10-2470 9 S5B9-74085 26 7068 74085
74086 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B10-2470 9 S6B10-74086 25 7069 74086
74087 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B10-2470 9 S7B11-74087 24 7070 74087
74088 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B10-2470 9 S8B12-74088 23 7071 74088
74089 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B10-2470 9 S9B1-74089 22 7072 74089
74090 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B10-2470 9 S10B2-74090 21 7073 74090
74091 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B10-2470 9 S1B3-74091 20 7074 74091
74092 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B10-2470 9 S2B4-74092 19 7075 74092
74093 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B10-2470 9 S3B5-74093 17 7076 74093
74094 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B10-2470 9 S4B6-74094 16 7077 74094
74095 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B10-2470 9 S5B7-74095 15 7078 74095
74096 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B10-2470 9 S6B8-74096 14 7079 74096
74097 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B10-2470 9 S7B9-74097 13 7080 74097
74098 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B10-2470 9 S8B10-74098 12 7081 74098
74099 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B10-2470 9 S9B11-74099 11 7082 74099
74100 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B10-2470 9 S10B12-74100 10 7083 74100
74101 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B11-2471 10 S1B1-74101 10 7084 74101
74102 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B11-2471 10 S2B2-74102 9 7085 74102
74103 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B11-2471 10 S3B3-74103 8 7086 74103
74104 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B11-2471 10 S4B4-74104 7 7087 74104
74105 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B11-2471 10 S5B5-74105 6 7088 74105
74106 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B11-2471 10 S6B6-74106 5 7089 74106
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74107 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B11-2471 10 S7B7-74107 4 7090 74107
74108 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B11-2471 10 S8B8-74108 3 7091 74108
74109 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B11-2471 10 S9B9-74109 2 7092 74109
74110 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B11-2471 10 S10B10-74110 1 7093 74110
74111 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B11-2471 10 S1B11-74111 32 7094 74111
74112 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B11-2471 10 S2B12-74112 33 7095 74112
74113 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B11-2471 10 S3B1-74113 34 7096 74113
74114 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B11-2471 10 S4B2-74114 35 7097 74114
74115 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B11-2471 10 S5B3-74115 36 7098 74115
74116 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B11-2471 10 S6B4-74116 37 7099 74116
74117 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B11-2471 10 S7B5-74117 38 7100 74117
74118 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B11-2471 10 S8B6-74118 39 7101 74118
74119 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B11-2471 10 S9B7-74119 40 7102 74119
74120 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B11-2471 10 S10B8-74120 41 7103 74120
74121 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B11-2471 10 S1B9-74121 42 7104 74121
74122 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B11-2471 10 S2B10-74122 43 7105 74122
74123 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B11-2471 10 S3B11-74123 44 7106 74123
74124 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B11-2471 10 S4B12-74124 46 7107 74124
74125 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B11-2471 10 S5B1-74125 47 7108 74125
74126 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B11-2471 10 S6B2-74126 48 7109 74126
74127 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B11-2471 10 S7B3-74127 49 7110 74127
74128 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B11-2471 10 S8B4-74128 50 7111 74128
74129 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B11-2471 10 S9B5-74129 51 7112 74129
74130 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B11-2471 10 S10B6-74130 52 7113 74130
74131 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B12-2472 10 S1B7-74131 53 7114 74131
74132 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B12-2472 10 S2B8-74132 54 7115 74132
74133 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B12-2472 10 S3B9-74133 55 7116 74133
74134 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B12-2472 10 S4B10-74134 56 7117 74134
74135 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B12-2472 10 S5B11-74135 57 7118 74135
74136 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B12-2472 10 S6B12-74136 58 7119 74136
74137 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B12-2472 10 S7B1-74137 59 7120 74137
74138 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B12-2472 10 S8B2-74138 60 7121 74138
74139 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B12-2472 10 S9B3-74139 61 7122 74139
74140 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B12-2472 10 S10B4-74140 62 7123 74140
74141 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B12-2472 10 S1B5-74141 31 7124 74141
74142 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B12-2472 10 S2B6-74142 30 7125 74142
74143 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B12-2472 10 S3B7-74143 29 7126 74143
74144 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B12-2472 10 S4B8-74144 28 7127 74144
74145 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B12-2472 10 S5B9-74145 27 7128 74145
74146 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B12-2472 10 S6B10-74146 26 7129 74146
74147 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B12-2472 10 S7B11-74147 25 7130 74147
74148 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B12-2472 10 S8B12-74148 24 7131 74148
74149 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B12-2472 10 S9B1-74149 23 7132 74149
74150 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B12-2472 10 S10B2-74150 22 7133 74150
74151 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B12-2472 10 S1B3-74151 21 7134 74151
74152 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B12-2472 10 S2B4-74152 20 7135 74152
74153 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B12-2472 10 S3B5-74153 19 7136 74153
74154 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B12-2472 10 S4B6-74154 17 7137 74154
74155 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B12-2472 10 S5B7-74155 16 7138 74155
74156 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B12-2472 10 S6B8-74156 15 7139 74156
74157 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B12-2472 10 S7B9-74157 14 7140 74157
74158 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B12-2472 10 S8B10-74158 13 7141 74158
74159 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B12-2472 10 S9B11-74159 12 7142 74159
74160 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S6-206 11 B12-2472 10 S10B12-74160 11 7143 74160
74161 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B1-2473 51 S1B1-74161 51 7144 74161
74162 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B1-2473 51 S2B2-74162 52 7145 74162
74163 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B1-2473 51 S3B3-74163 53 7146 74163
74164 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B1-2473 51 S4B4-74164 54 7147 74164
74165 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B1-2473 51 S5B5-74165 55 7148 74165
74166 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B1-2473 51 S6B6-74166 56 7149 74166
74167 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B1-2473 51 S7B7-74167 57 7150 74167
74168 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B1-2473 51 S8B8-74168 58 7151 74168
74169 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B1-2473 51 S9B9-74169 59 7152 74169
74170 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B1-2473 51 S10B10-74170 60 7153 74170
74171 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B1-2473 51 S1B11-74171 61 7154 74171
74172 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B1-2473 51 S2B12-74172 62 7155 74172
74173 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B1-2473 51 S3B1-74173 31 7156 74173
74174 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B1-2473 51 S4B2-74174 30 7157 74174
74175 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B1-2473 51 S5B3-74175 29 7158 74175
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74176 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B1-2473 51 S6B4-74176 28 7159 74176
74177 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B1-2473 51 S7B5-74177 27 7160 74177
74178 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B1-2473 51 S8B6-74178 26 7161 74178
74179 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B1-2473 51 S9B7-74179 25 7162 74179
74180 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B1-2473 51 S10B8-74180 24 7163 74180
74181 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B1-2473 51 S1B9-74181 23 7164 74181
74182 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B1-2473 51 S2B10-74182 22 7165 74182
74183 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B1-2473 51 S3B11-74183 21 7166 74183
74184 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B1-2473 51 S4B12-74184 20 7167 74184
74185 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B1-2473 51 S5B1-74185 19 7168 74185
74186 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B1-2473 51 S6B2-74186 17 7169 74186
74187 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B1-2473 51 S7B3-74187 16 7170 74187
74188 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B1-2473 51 S8B4-74188 15 7171 74188
74189 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B1-2473 51 S9B5-74189 14 7172 74189
74190 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B1-2473 51 S10B6-74190 13 7173 74190
74191 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B2-2474 51 S1B7-74191 12 7174 74191
74192 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B2-2474 51 S2B8-74192 11 7175 74192
74193 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B2-2474 51 S3B9-74193 10 7176 74193
74194 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B2-2474 51 S4B10-74194 9 7177 74194
74195 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B2-2474 51 S5B11-74195 8 7178 74195
74196 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B2-2474 51 S6B12-74196 7 7179 74196
74197 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B2-2474 51 S7B1-74197 6 7180 74197
74198 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B2-2474 51 S8B2-74198 5 7181 74198
74199 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B2-2474 51 S9B3-74199 4 7182 74199
74200 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B2-2474 51 S10B4-74200 3 7183 74200
74201 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B2-2474 51 S1B5-74201 2 7184 74201
74202 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B2-2474 51 S2B6-74202 1 7185 74202
74203 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B2-2474 51 S3B7-74203 32 7186 74203
74204 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B2-2474 51 S4B8-74204 33 7187 74204
74205 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B2-2474 51 S5B9-74205 34 7188 74205
74206 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B2-2474 51 S6B10-74206 35 7189 74206
74207 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B2-2474 51 S7B11-74207 36 7190 74207
74208 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B2-2474 51 S8B12-74208 37 7191 74208
74209 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B2-2474 51 S9B1-74209 38 7192 74209
74210 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B2-2474 51 S10B2-74210 39 7193 74210
74211 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B2-2474 51 S1B3-74211 40 7194 74211
74212 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B2-2474 51 S2B4-74212 41 7195 74212
74213 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B2-2474 51 S3B5-74213 42 7196 74213
74214 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B2-2474 51 S4B6-74214 43 7197 74214
74215 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B2-2474 51 S5B7-74215 44 7198 74215
74216 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B2-2474 51 S6B8-74216 46 7199 74216
74217 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B2-2474 51 S7B9-74217 47 7200 74217
74218 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B2-2474 51 S8B10-74218 48 7201 74218
74219 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B2-2474 51 S9B11-74219 49 7202 74219
74220 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B2-2474 51 S10B12-74220 50 7203 74220
74221 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B3-2475 3 S1B1-74221 3 7204 74221
74222 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B3-2475 3 S2B2-74222 2 7205 74222
74223 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B3-2475 3 S3B3-74223 1 7206 74223
74224 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B3-2475 3 S4B4-74224 32 7207 74224
74225 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B3-2475 3 S5B5-74225 33 7208 74225
74226 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B3-2475 3 S6B6-74226 34 7209 74226
74227 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B3-2475 3 S7B7-74227 35 7210 74227
74228 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B3-2475 3 S8B8-74228 36 7211 74228
74229 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B3-2475 3 S9B9-74229 37 7212 74229
74230 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B3-2475 3 S10B10-74230 38 7213 74230
74231 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B3-2475 3 S1B11-74231 39 7214 74231
74232 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B3-2475 3 S2B12-74232 40 7215 74232
74233 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B3-2475 3 S3B1-74233 41 7216 74233
74234 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B3-2475 3 S4B2-74234 42 7217 74234
74235 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B3-2475 3 S5B3-74235 43 7218 74235
74236 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B3-2475 3 S6B4-74236 44 7219 74236
74237 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B3-2475 3 S7B5-74237 46 7220 74237
74238 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B3-2475 3 S8B6-74238 47 7221 74238
74239 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B3-2475 3 S9B7-74239 48 7222 74239
74240 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B3-2475 3 S10B8-74240 49 7223 74240
74241 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B3-2475 3 S1B9-74241 50 7224 74241
74242 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B3-2475 3 S2B10-74242 51 7225 74242
74243 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B3-2475 3 S3B11-74243 52 7226 74243
74244 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B3-2475 3 S4B12-74244 53 7227 74244
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74245 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B3-2475 3 S5B1-74245 54 7228 74245
74246 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B3-2475 3 S6B2-74246 55 7229 74246
74247 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B3-2475 3 S7B3-74247 56 7230 74247
74248 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B3-2475 3 S8B4-74248 57 7231 74248
74249 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B3-2475 3 S9B5-74249 58 7232 74249
74250 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B3-2475 3 S10B6-74250 59 7233 74250
74251 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B4-2476 3 S1B7-74251 60 7234 74251
74252 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B4-2476 3 S2B8-74252 61 7235 74252
74253 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B4-2476 3 S3B9-74253 62 7236 74253
74254 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B4-2476 3 S4B10-74254 31 7237 74254
74255 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B4-2476 3 S5B11-74255 30 7238 74255
74256 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B4-2476 3 S6B12-74256 29 7239 74256
74257 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B4-2476 3 S7B1-74257 28 7240 74257
74258 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B4-2476 3 S8B2-74258 27 7241 74258
74259 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B4-2476 3 S9B3-74259 26 7242 74259
74260 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B4-2476 3 S10B4-74260 25 7243 74260
74261 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B4-2476 3 S1B5-74261 24 7244 74261
74262 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B4-2476 3 S2B6-74262 23 7245 74262
74263 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B4-2476 3 S3B7-74263 22 7246 74263
74264 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B4-2476 3 S4B8-74264 21 7247 74264
74265 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B4-2476 3 S5B9-74265 20 7248 74265
74266 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B4-2476 3 S6B10-74266 19 7249 74266
74267 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B4-2476 3 S7B11-74267 17 7250 74267
74268 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B4-2476 3 S8B12-74268 16 7251 74268
74269 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B4-2476 3 S9B1-74269 15 7252 74269
74270 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B4-2476 3 S10B2-74270 14 7253 74270
74271 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B4-2476 3 S1B3-74271 13 7254 74271
74272 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B4-2476 3 S2B4-74272 12 7255 74272
74273 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B4-2476 3 S3B5-74273 11 7256 74273
74274 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B4-2476 3 S4B6-74274 10 7257 74274
74275 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B4-2476 3 S5B7-74275 9 7258 74275
74276 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B4-2476 3 S6B8-74276 8 7259 74276
74277 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B4-2476 3 S7B9-74277 7 7260 74277
74278 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B4-2476 3 S8B10-74278 6 7261 74278
74279 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B4-2476 3 S9B11-74279 5 7262 74279
74280 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B4-2476 3 S10B12-74280 4 7263 74280
74281 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B5-2477 27 S1B1-74281 27 7264 74281
74282 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B5-2477 27 S2B2-74282 26 7265 74282
74283 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B5-2477 27 S3B3-74283 25 7266 74283
74284 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B5-2477 27 S4B4-74284 24 7267 74284
74285 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B5-2477 27 S5B5-74285 23 7268 74285
74286 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B5-2477 27 S6B6-74286 22 7269 74286
74287 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B5-2477 27 S7B7-74287 21 7270 74287
74288 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B5-2477 27 S8B8-74288 20 7271 74288
74289 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B5-2477 27 S9B9-74289 19 7272 74289
74290 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B5-2477 27 S10B10-74290 17 7273 74290
74291 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B5-2477 27 S1B11-74291 16 7274 74291
74292 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B5-2477 27 S2B12-74292 15 7275 74292
74293 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B5-2477 27 S3B1-74293 14 7276 74293
74294 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B5-2477 27 S4B2-74294 13 7277 74294
74295 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B5-2477 27 S5B3-74295 12 7278 74295
74296 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B5-2477 27 S6B4-74296 11 7279 74296
74297 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B5-2477 27 S7B5-74297 10 7280 74297
74298 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B5-2477 27 S8B6-74298 9 7281 74298
74299 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B5-2477 27 S9B7-74299 8 7282 74299
74300 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B5-2477 27 S10B8-74300 7 7283 74300
74301 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B5-2477 27 S1B9-74301 6 7284 74301
74302 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B5-2477 27 S2B10-74302 5 7285 74302
74303 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B5-2477 27 S3B11-74303 4 7286 74303
74304 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B5-2477 27 S4B12-74304 3 7287 74304
74305 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B5-2477 27 S5B1-74305 2 7288 74305
74306 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B5-2477 27 S6B2-74306 1 7289 74306
74307 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B5-2477 27 S7B3-74307 32 7290 74307
74308 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B5-2477 27 S8B4-74308 33 7291 74308
74309 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B5-2477 27 S9B5-74309 34 7292 74309
74310 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B5-2477 27 S10B6-74310 35 7293 74310
74311 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B6-2478 27 S1B7-74311 36 7294 74311
74312 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B6-2478 27 S2B8-74312 37 7295 74312
74313 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B6-2478 27 S3B9-74313 38 7296 74313
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74314 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B6-2478 27 S4B10-74314 39 7297 74314
74315 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B6-2478 27 S5B11-74315 40 7298 74315
74316 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B6-2478 27 S6B12-74316 41 7299 74316
74317 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B6-2478 27 S7B1-74317 42 7300 74317
74318 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B6-2478 27 S8B2-74318 43 7301 74318
74319 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B6-2478 27 S9B3-74319 44 7302 74319
74320 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B6-2478 27 S10B4-74320 46 7303 74320
74321 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B6-2478 27 S1B5-74321 47 7304 74321
74322 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B6-2478 27 S2B6-74322 48 7305 74322
74323 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B6-2478 27 S3B7-74323 49 7306 74323
74324 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B6-2478 27 S4B8-74324 50 7307 74324
74325 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B6-2478 27 S5B9-74325 51 7308 74325
74326 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B6-2478 27 S6B10-74326 52 7309 74326
74327 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B6-2478 27 S7B11-74327 53 7310 74327
74328 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B6-2478 27 S8B12-74328 54 7311 74328
74329 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B6-2478 27 S9B1-74329 55 7312 74329
74330 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B6-2478 27 S10B2-74330 56 7313 74330
74331 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B6-2478 27 S1B3-74331 57 7314 74331
74332 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B6-2478 27 S2B4-74332 58 7315 74332
74333 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B6-2478 27 S3B5-74333 59 7316 74333
74334 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B6-2478 27 S4B6-74334 60 7317 74334
74335 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B6-2478 27 S5B7-74335 61 7318 74335
74336 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B6-2478 27 S6B8-74336 62 7319 74336
74337 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B6-2478 27 S7B9-74337 31 7320 74337
74338 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B6-2478 27 S8B10-74338 30 7321 74338
74339 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B6-2478 27 S9B11-74339 29 7322 74339
74340 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B6-2478 27 S10B12-74340 28 7323 74340
74341 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B7-2479 23 S1B1-74341 23 7324 74341
74342 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B7-2479 23 S2B2-74342 22 7325 74342
74343 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B7-2479 23 S3B3-74343 21 7326 74343
74344 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B7-2479 23 S4B4-74344 20 7327 74344
74345 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B7-2479 23 S5B5-74345 19 7328 74345
74346 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B7-2479 23 S6B6-74346 17 7329 74346
74347 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B7-2479 23 S7B7-74347 16 7330 74347
74348 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B7-2479 23 S8B8-74348 15 7331 74348
74349 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B7-2479 23 S9B9-74349 14 7332 74349
74350 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B7-2479 23 S10B10-74350 13 7333 74350
74351 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B7-2479 23 S1B11-74351 12 7334 74351
74352 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B7-2479 23 S2B12-74352 11 7335 74352
74353 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B7-2479 23 S3B1-74353 10 7336 74353
74354 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B7-2479 23 S4B2-74354 9 7337 74354
74355 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B7-2479 23 S5B3-74355 8 7338 74355
74356 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B7-2479 23 S6B4-74356 7 7339 74356
74357 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B7-2479 23 S7B5-74357 6 7340 74357
74358 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B7-2479 23 S8B6-74358 5 7341 74358
74359 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B7-2479 23 S9B7-74359 4 7342 74359
74360 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B7-2479 23 S10B8-74360 3 7343 74360
74361 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B7-2479 23 S1B9-74361 2 7344 74361
74362 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B7-2479 23 S2B10-74362 1 7345 74362
74363 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B7-2479 23 S3B11-74363 32 7346 74363
74364 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B7-2479 23 S4B12-74364 33 7347 74364
74365 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B7-2479 23 S5B1-74365 34 7348 74365
74366 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B7-2479 23 S6B2-74366 35 7349 74366
74367 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B7-2479 23 S7B3-74367 36 7350 74367
74368 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B7-2479 23 S8B4-74368 37 7351 74368
74369 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B7-2479 23 S9B5-74369 38 7352 74369
74370 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B7-2479 23 S10B6-74370 39 7353 74370
74371 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B8-2480 23 S1B7-74371 40 7354 74371
74372 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B8-2480 23 S2B8-74372 41 7355 74372
74373 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B8-2480 23 S3B9-74373 42 7356 74373
74374 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B8-2480 23 S4B10-74374 43 7357 74374
74375 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B8-2480 23 S5B11-74375 44 7358 74375
74376 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B8-2480 23 S6B12-74376 46 7359 74376
74377 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B8-2480 23 S7B1-74377 47 7360 74377
74378 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B8-2480 23 S8B2-74378 48 7361 74378
74379 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B8-2480 23 S9B3-74379 49 7362 74379
74380 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B8-2480 23 S10B4-74380 50 7363 74380
74381 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B8-2480 23 S1B5-74381 51 7364 74381
74382 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B8-2480 23 S2B6-74382 52 7365 74382
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74383 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B8-2480 23 S3B7-74383 53 7366 74383
74384 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B8-2480 23 S4B8-74384 54 7367 74384
74385 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B8-2480 23 S5B9-74385 55 7368 74385
74386 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B8-2480 23 S6B10-74386 56 7369 74386
74387 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B8-2480 23 S7B11-74387 57 7370 74387
74388 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B8-2480 23 S8B12-74388 58 7371 74388
74389 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B8-2480 23 S9B1-74389 59 7372 74389
74390 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B8-2480 23 S10B2-74390 60 7373 74390
74391 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B8-2480 23 S1B3-74391 61 7374 74391
74392 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B8-2480 23 S2B4-74392 62 7375 74392
74393 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B8-2480 23 S3B5-74393 31 7376 74393
74394 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B8-2480 23 S4B6-74394 30 7377 74394
74395 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B8-2480 23 S5B7-74395 29 7378 74395
74396 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B8-2480 23 S6B8-74396 28 7379 74396
74397 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B8-2480 23 S7B9-74397 27 7380 74397
74398 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B8-2480 23 S8B10-74398 26 7381 74398
74399 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B8-2480 23 S9B11-74399 25 7382 74399
74400 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B8-2480 23 S10B12-74400 24 7383 74400
74401 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B9-2481 17 S1B1-74401 17 7384 74401
74402 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B9-2481 17 S2B2-74402 16 7385 74402
74403 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B9-2481 17 S3B3-74403 15 7386 74403
74404 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B9-2481 17 S4B4-74404 14 7387 74404
74405 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B9-2481 17 S5B5-74405 13 7388 74405
74406 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B9-2481 17 S6B6-74406 12 7389 74406
74407 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B9-2481 17 S7B7-74407 11 7390 74407
74408 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B9-2481 17 S8B8-74408 10 7391 74408
74409 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B9-2481 17 S9B9-74409 9 7392 74409
74410 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B9-2481 17 S10B10-74410 8 7393 74410
74411 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B9-2481 17 S1B11-74411 7 7394 74411
74412 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B9-2481 17 S2B12-74412 6 7395 74412
74413 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B9-2481 17 S3B1-74413 5 7396 74413
74414 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B9-2481 17 S4B2-74414 4 7397 74414
74415 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B9-2481 17 S5B3-74415 3 7398 74415
74416 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B9-2481 17 S6B4-74416 2 7399 74416
74417 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B9-2481 17 S7B5-74417 1 7400 74417
74418 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B9-2481 17 S8B6-74418 32 7401 74418
74419 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B9-2481 17 S9B7-74419 33 7402 74419
74420 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B9-2481 17 S10B8-74420 34 7403 74420
74421 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B9-2481 17 S1B9-74421 35 7404 74421
74422 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B9-2481 17 S2B10-74422 36 7405 74422
74423 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B9-2481 17 S3B11-74423 37 7406 74423
74424 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B9-2481 17 S4B12-74424 38 7407 74424
74425 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B9-2481 17 S5B1-74425 39 7408 74425
74426 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B9-2481 17 S6B2-74426 40 7409 74426
74427 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B9-2481 17 S7B3-74427 41 7410 74427
74428 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B9-2481 17 S8B4-74428 42 7411 74428
74429 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B9-2481 17 S9B5-74429 43 7412 74429
74430 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B9-2481 17 S10B6-74430 44 7413 74430
74431 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B10-2482 17 S1B7-74431 46 7414 74431
74432 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B10-2482 17 S2B8-74432 47 7415 74432
74433 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B10-2482 17 S3B9-74433 48 7416 74433
74434 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B10-2482 17 S4B10-74434 49 7417 74434
74435 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B10-2482 17 S5B11-74435 50 7418 74435
74436 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B10-2482 17 S6B12-74436 51 7419 74436
74437 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B10-2482 17 S7B1-74437 52 7420 74437
74438 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B10-2482 17 S8B2-74438 53 7421 74438
74439 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B10-2482 17 S9B3-74439 54 7422 74439
74440 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B10-2482 17 S10B4-74440 55 7423 74440
74441 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B10-2482 17 S1B5-74441 56 7424 74441
74442 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B10-2482 17 S2B6-74442 57 7425 74442
74443 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B10-2482 17 S3B7-74443 58 7426 74443
74444 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B10-2482 17 S4B8-74444 59 7427 74444
74445 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B10-2482 17 S5B9-74445 60 7428 74445
74446 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B10-2482 17 S6B10-74446 61 7429 74446
74447 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B10-2482 17 S7B11-74447 62 7430 74447
74448 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B10-2482 17 S8B12-74448 31 7431 74448
74449 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B10-2482 17 S9B1-74449 30 7432 74449
74450 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B10-2482 17 S10B2-74450 29 7433 74450
74451 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B10-2482 17 S1B3-74451 28 7434 74451
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74452 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B10-2482 17 S2B4-74452 27 7435 74452
74453 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B10-2482 17 S3B5-74453 26 7436 74453
74454 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B10-2482 17 S4B6-74454 25 7437 74454
74455 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B10-2482 17 S5B7-74455 24 7438 74455
74456 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B10-2482 17 S6B8-74456 23 7439 74456
74457 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B10-2482 17 S7B9-74457 22 7440 74457
74458 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B10-2482 17 S8B10-74458 21 7441 74458
74459 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B10-2482 17 S9B11-74459 20 7442 74459
74460 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B10-2482 17 S10B12-74460 19 7443 74460
74461 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B11-2483 18 S1B1-74461 17 7444 74461
74462 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B11-2483 18 S2B2-74462 16 7445 74462
74463 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B11-2483 18 S3B3-74463 15 7446 74463
74464 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B11-2483 18 S4B4-74464 14 7447 74464
74465 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B11-2483 18 S5B5-74465 13 7448 74465
74466 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B11-2483 18 S6B6-74466 12 7449 74466
74467 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B11-2483 18 S7B7-74467 11 7450 74467
74468 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B11-2483 18 S8B8-74468 10 7451 74468
74469 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B11-2483 18 S9B9-74469 9 7452 74469
74470 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B11-2483 18 S10B10-74470 8 7453 74470
74471 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B11-2483 18 S1B11-74471 7 7454 74471
74472 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B11-2483 18 S2B12-74472 6 7455 74472
74473 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B11-2483 18 S3B1-74473 5 7456 74473
74474 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B11-2483 18 S4B2-74474 4 7457 74474
74475 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B11-2483 18 S5B3-74475 3 7458 74475
74476 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B11-2483 18 S6B4-74476 2 7459 74476
74477 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B11-2483 18 S7B5-74477 1 7460 74477
74478 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B11-2483 18 S8B6-74478 32 7461 74478
74479 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B11-2483 18 S9B7-74479 33 7462 74479
74480 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B11-2483 18 S10B8-74480 34 7463 74480
74481 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B11-2483 18 S1B9-74481 35 7464 74481
74482 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B11-2483 18 S2B10-74482 36 7465 74482
74483 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B11-2483 18 S3B11-74483 37 7466 74483
74484 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B11-2483 18 S4B12-74484 38 7467 74484
74485 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B11-2483 18 S5B1-74485 39 7468 74485
74486 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B11-2483 18 S6B2-74486 40 7469 74486
74487 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B11-2483 18 S7B3-74487 41 7470 74487
74488 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B11-2483 18 S8B4-74488 42 7471 74488
74489 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B11-2483 18 S9B5-74489 43 7472 74489
74490 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B11-2483 18 S10B6-74490 44 7473 74490
74491 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B12-2484 18 S1B7-74491 46 7474 74491
74492 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B12-2484 18 S2B8-74492 47 7475 74492
74493 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B12-2484 18 S3B9-74493 48 7476 74493
74494 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B12-2484 18 S4B10-74494 49 7477 74494
74495 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B12-2484 18 S5B11-74495 50 7478 74495
74496 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B12-2484 18 S6B12-74496 51 7479 74496
74497 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B12-2484 18 S7B1-74497 52 7480 74497
74498 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B12-2484 18 S8B2-74498 53 7481 74498
74499 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B12-2484 18 S9B3-74499 54 7482 74499
74500 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B12-2484 18 S10B4-74500 55 7483 74500
74501 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B12-2484 18 S1B5-74501 56 7484 74501
74502 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B12-2484 18 S2B6-74502 57 7485 74502
74503 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B12-2484 18 S3B7-74503 58 7486 74503
74504 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B12-2484 18 S4B8-74504 59 7487 74504
74505 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B12-2484 18 S5B9-74505 60 7488 74505
74506 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B12-2484 18 S6B10-74506 61 7489 74506
74507 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B12-2484 18 S7B11-74507 62 7490 74507
74508 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B12-2484 18 S8B12-74508 31 7491 74508
74509 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B12-2484 18 S9B1-74509 30 7492 74509
74510 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B12-2484 18 S10B2-74510 29 7493 74510
74511 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B12-2484 18 S1B3-74511 28 7494 74511
74512 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B12-2484 18 S2B4-74512 27 7495 74512
74513 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B12-2484 18 S3B5-74513 26 7496 74513
74514 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B12-2484 18 S4B6-74514 25 7497 74514
74515 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B12-2484 18 S5B7-74515 24 7498 74515
74516 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B12-2484 18 S6B8-74516 23 7499 74516
74517 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B12-2484 18 S7B9-74517 22 7500 74517
74518 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B12-2484 18 S8B10-74518 21 7501 74518
74519 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B12-2484 18 S9B11-74519 20 7502 74519
74520 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S7-207 19 B12-2484 18 S10B12-74520 19 7503 74520
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74521 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B1-2485 63 S1B1-74521 31 7504 74521
74522 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B1-2485 63 S2B2-74522 30 7505 74522
74523 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B1-2485 63 S3B3-74523 29 7506 74523
74524 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B1-2485 63 S4B4-74524 28 7507 74524
74525 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B1-2485 63 S5B5-74525 27 7508 74525
74526 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B1-2485 63 S6B6-74526 26 7509 74526
74527 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B1-2485 63 S7B7-74527 25 7510 74527
74528 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B1-2485 63 S8B8-74528 24 7511 74528
74529 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B1-2485 63 S9B9-74529 23 7512 74529
74530 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B1-2485 63 S10B10-74530 22 7513 74530
74531 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B1-2485 63 S1B11-74531 21 7514 74531
74532 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B1-2485 63 S2B12-74532 20 7515 74532
74533 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B1-2485 63 S3B1-74533 19 7516 74533
74534 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B1-2485 63 S4B2-74534 17 7517 74534
74535 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B1-2485 63 S5B3-74535 16 7518 74535
74536 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B1-2485 63 S6B4-74536 15 7519 74536
74537 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B1-2485 63 S7B5-74537 14 7520 74537
74538 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B1-2485 63 S8B6-74538 13 7521 74538
74539 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B1-2485 63 S9B7-74539 12 7522 74539
74540 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B1-2485 63 S10B8-74540 11 7523 74540
74541 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B1-2485 63 S1B9-74541 10 7524 74541
74542 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B1-2485 63 S2B10-74542 9 7525 74542
74543 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B1-2485 63 S3B11-74543 8 7526 74543
74544 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B1-2485 63 S4B12-74544 7 7527 74544
74545 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B1-2485 63 S5B1-74545 6 7528 74545
74546 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B1-2485 63 S6B2-74546 5 7529 74546
74547 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B1-2485 63 S7B3-74547 4 7530 74547
74548 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B1-2485 63 S8B4-74548 3 7531 74548
74549 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B1-2485 63 S9B5-74549 2 7532 74549
74550 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B1-2485 63 S10B6-74550 1 7533 74550
74551 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B2-2486 63 S1B7-74551 32 7534 74551
74552 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B2-2486 63 S2B8-74552 33 7535 74552
74553 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B2-2486 63 S3B9-74553 34 7536 74553
74554 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B2-2486 63 S4B10-74554 35 7537 74554
74555 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B2-2486 63 S5B11-74555 36 7538 74555
74556 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B2-2486 63 S6B12-74556 37 7539 74556
74557 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B2-2486 63 S7B1-74557 38 7540 74557
74558 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B2-2486 63 S8B2-74558 39 7541 74558
74559 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B2-2486 63 S9B3-74559 40 7542 74559
74560 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B2-2486 63 S10B4-74560 41 7543 74560
74561 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B2-2486 63 S1B5-74561 42 7544 74561
74562 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B2-2486 63 S2B6-74562 43 7545 74562
74563 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B2-2486 63 S3B7-74563 44 7546 74563
74564 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B2-2486 63 S4B8-74564 46 7547 74564
74565 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B2-2486 63 S5B9-74565 47 7548 74565
74566 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B2-2486 63 S6B10-74566 48 7549 74566
74567 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B2-2486 63 S7B11-74567 49 7550 74567
74568 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B2-2486 63 S8B12-74568 50 7551 74568
74569 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B2-2486 63 S9B1-74569 51 7552 74569
74570 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B2-2486 63 S10B2-74570 52 7553 74570
74571 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B2-2486 63 S1B3-74571 53 7554 74571
74572 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B2-2486 63 S2B4-74572 54 7555 74572
74573 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B2-2486 63 S3B5-74573 55 7556 74573
74574 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B2-2486 63 S4B6-74574 56 7557 74574
74575 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B2-2486 63 S5B7-74575 57 7558 74575
74576 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B2-2486 63 S6B8-74576 58 7559 74576
74577 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B2-2486 63 S7B9-74577 59 7560 74577
74578 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B2-2486 63 S8B10-74578 60 7561 74578
74579 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B2-2486 63 S9B11-74579 61 7562 74579
74580 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B2-2486 63 S10B12-74580 62 7563 74580
74581 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B3-2487 15 S1B1-74581 15 7564 74581
74582 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B3-2487 15 S2B2-74582 14 7565 74582
74583 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B3-2487 15 S3B3-74583 13 7566 74583
74584 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B3-2487 15 S4B4-74584 12 7567 74584
74585 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B3-2487 15 S5B5-74585 11 7568 74585
74586 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B3-2487 15 S6B6-74586 10 7569 74586
74587 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B3-2487 15 S7B7-74587 9 7570 74587
74588 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B3-2487 15 S8B8-74588 8 7571 74588
74589 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B3-2487 15 S9B9-74589 7 7572 74589
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74590 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B3-2487 15 S10B10-74590 6 7573 74590
74591 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B3-2487 15 S1B11-74591 5 7574 74591
74592 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B3-2487 15 S2B12-74592 4 7575 74592
74593 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B3-2487 15 S3B1-74593 3 7576 74593
74594 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B3-2487 15 S4B2-74594 2 7577 74594
74595 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B3-2487 15 S5B3-74595 1 7578 74595
74596 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B3-2487 15 S6B4-74596 32 7579 74596
74597 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B3-2487 15 S7B5-74597 33 7580 74597
74598 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B3-2487 15 S8B6-74598 34 7581 74598
74599 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B3-2487 15 S9B7-74599 35 7582 74599
74600 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B3-2487 15 S10B8-74600 36 7583 74600
74601 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B3-2487 15 S1B9-74601 37 7584 74601
74602 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B3-2487 15 S2B10-74602 38 7585 74602
74603 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B3-2487 15 S3B11-74603 39 7586 74603
74604 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B3-2487 15 S4B12-74604 40 7587 74604
74605 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B3-2487 15 S5B1-74605 41 7588 74605
74606 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B3-2487 15 S6B2-74606 42 7589 74606
74607 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B3-2487 15 S7B3-74607 43 7590 74607
74608 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B3-2487 15 S8B4-74608 44 7591 74608
74609 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B3-2487 15 S9B5-74609 46 7592 74609
74610 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B3-2487 15 S10B6-74610 47 7593 74610
74611 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B4-2488 15 S1B7-74611 48 7594 74611
74612 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B4-2488 15 S2B8-74612 49 7595 74612
74613 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B4-2488 15 S3B9-74613 50 7596 74613
74614 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B4-2488 15 S4B10-74614 51 7597 74614
74615 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B4-2488 15 S5B11-74615 52 7598 74615
74616 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B4-2488 15 S6B12-74616 53 7599 74616
74617 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B4-2488 15 S7B1-74617 54 7600 74617
74618 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B4-2488 15 S8B2-74618 55 7601 74618
74619 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B4-2488 15 S9B3-74619 56 7602 74619
74620 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B4-2488 15 S10B4-74620 57 7603 74620
74621 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B4-2488 15 S1B5-74621 58 7604 74621
74622 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B4-2488 15 S2B6-74622 59 7605 74622
74623 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B4-2488 15 S3B7-74623 60 7606 74623
74624 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B4-2488 15 S4B8-74624 61 7607 74624
74625 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B4-2488 15 S5B9-74625 62 7608 74625
74626 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B4-2488 15 S6B10-74626 31 7609 74626
74627 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B4-2488 15 S7B11-74627 30 7610 74627
74628 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B4-2488 15 S8B12-74628 29 7611 74628
74629 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B4-2488 15 S9B1-74629 28 7612 74629
74630 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B4-2488 15 S10B2-74630 27 7613 74630
74631 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B4-2488 15 S1B3-74631 26 7614 74631
74632 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B4-2488 15 S2B4-74632 25 7615 74632
74633 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B4-2488 15 S3B5-74633 24 7616 74633
74634 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B4-2488 15 S4B6-74634 23 7617 74634
74635 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B4-2488 15 S5B7-74635 22 7618 74635
74636 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B4-2488 15 S6B8-74636 21 7619 74636
74637 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B4-2488 15 S7B9-74637 20 7620 74637
74638 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B4-2488 15 S8B10-74638 19 7621 74638
74639 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B4-2488 15 S9B11-74639 17 7622 74639
74640 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B4-2488 15 S10B12-74640 16 7623 74640
74641 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B5-2489 23 S1B1-74641 23 7624 74641
74642 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B5-2489 23 S2B2-74642 22 7625 74642
74643 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B5-2489 23 S3B3-74643 21 7626 74643
74644 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B5-2489 23 S4B4-74644 20 7627 74644
74645 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B5-2489 23 S5B5-74645 19 7628 74645
74646 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B5-2489 23 S6B6-74646 17 7629 74646
74647 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B5-2489 23 S7B7-74647 16 7630 74647
74648 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B5-2489 23 S8B8-74648 15 7631 74648
74649 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B5-2489 23 S9B9-74649 14 7632 74649
74650 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B5-2489 23 S10B10-74650 13 7633 74650
74651 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B5-2489 23 S1B11-74651 12 7634 74651
74652 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B5-2489 23 S2B12-74652 11 7635 74652
74653 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B5-2489 23 S3B1-74653 10 7636 74653
74654 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B5-2489 23 S4B2-74654 9 7637 74654
74655 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B5-2489 23 S5B3-74655 8 7638 74655
74656 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B5-2489 23 S6B4-74656 7 7639 74656
74657 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B5-2489 23 S7B5-74657 6 7640 74657
74658 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B5-2489 23 S8B6-74658 5 7641 74658
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74659 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B5-2489 23 S9B7-74659 4 7642 74659
74660 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B5-2489 23 S10B8-74660 3 7643 74660
74661 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B5-2489 23 S1B9-74661 2 7644 74661
74662 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B5-2489 23 S2B10-74662 1 7645 74662
74663 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B5-2489 23 S3B11-74663 32 7646 74663
74664 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B5-2489 23 S4B12-74664 33 7647 74664
74665 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B5-2489 23 S5B1-74665 34 7648 74665
74666 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B5-2489 23 S6B2-74666 35 7649 74666
74667 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B5-2489 23 S7B3-74667 36 7650 74667
74668 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B5-2489 23 S8B4-74668 37 7651 74668
74669 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B5-2489 23 S9B5-74669 38 7652 74669
74670 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B5-2489 23 S10B6-74670 39 7653 74670
74671 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B6-2490 23 S1B7-74671 40 7654 74671
74672 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B6-2490 23 S2B8-74672 41 7655 74672
74673 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B6-2490 23 S3B9-74673 42 7656 74673
74674 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B6-2490 23 S4B10-74674 43 7657 74674
74675 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B6-2490 23 S5B11-74675 44 7658 74675
74676 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B6-2490 23 S6B12-74676 46 7659 74676
74677 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B6-2490 23 S7B1-74677 47 7660 74677
74678 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B6-2490 23 S8B2-74678 48 7661 74678
74679 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B6-2490 23 S9B3-74679 49 7662 74679
74680 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B6-2490 23 S10B4-74680 50 7663 74680
74681 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B6-2490 23 S1B5-74681 51 7664 74681
74682 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B6-2490 23 S2B6-74682 52 7665 74682
74683 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B6-2490 23 S3B7-74683 53 7666 74683
74684 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B6-2490 23 S4B8-74684 54 7667 74684
74685 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B6-2490 23 S5B9-74685 55 7668 74685
74686 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B6-2490 23 S6B10-74686 56 7669 74686
74687 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B6-2490 23 S7B11-74687 57 7670 74687
74688 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B6-2490 23 S8B12-74688 58 7671 74688
74689 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B6-2490 23 S9B1-74689 59 7672 74689
74690 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B6-2490 23 S10B2-74690 60 7673 74690
74691 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B6-2490 23 S1B3-74691 61 7674 74691
74692 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B6-2490 23 S2B4-74692 62 7675 74692
74693 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B6-2490 23 S3B5-74693 31 7676 74693
74694 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B6-2490 23 S4B6-74694 30 7677 74694
74695 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B6-2490 23 S5B7-74695 29 7678 74695
74696 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B6-2490 23 S6B8-74696 28 7679 74696
74697 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B6-2490 23 S7B9-74697 27 7680 74697
74698 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B6-2490 23 S8B10-74698 26 7681 74698
74699 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B6-2490 23 S9B11-74699 25 7682 74699
74700 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B6-2490 23 S10B12-74700 24 7683 74700
74701 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B7-2491 27 S1B1-74701 27 7684 74701
74702 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B7-2491 27 S2B2-74702 26 7685 74702
74703 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B7-2491 27 S3B3-74703 25 7686 74703
74704 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B7-2491 27 S4B4-74704 24 7687 74704
74705 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B7-2491 27 S5B5-74705 23 7688 74705
74706 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B7-2491 27 S6B6-74706 22 7689 74706
74707 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B7-2491 27 S7B7-74707 21 7690 74707
74708 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B7-2491 27 S8B8-74708 20 7691 74708
74709 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B7-2491 27 S9B9-74709 19 7692 74709
74710 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B7-2491 27 S10B10-74710 17 7693 74710
74711 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B7-2491 27 S1B11-74711 16 7694 74711
74712 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B7-2491 27 S2B12-74712 15 7695 74712
74713 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B7-2491 27 S3B1-74713 14 7696 74713
74714 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B7-2491 27 S4B2-74714 13 7697 74714
74715 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B7-2491 27 S5B3-74715 12 7698 74715
74716 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B7-2491 27 S6B4-74716 11 7699 74716
74717 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B7-2491 27 S7B5-74717 10 7700 74717
74718 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B7-2491 27 S8B6-74718 9 7701 74718
74719 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B7-2491 27 S9B7-74719 8 7702 74719
74720 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B7-2491 27 S10B8-74720 7 7703 74720
74721 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B7-2491 27 S1B9-74721 6 7704 74721
74722 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B7-2491 27 S2B10-74722 5 7705 74722
74723 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B7-2491 27 S3B11-74723 4 7706 74723
74724 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B7-2491 27 S4B12-74724 3 7707 74724
74725 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B7-2491 27 S5B1-74725 2 7708 74725
74726 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B7-2491 27 S6B2-74726 1 7709 74726
74727 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B7-2491 27 S7B3-74727 32 7710 74727
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74728 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B7-2491 27 S8B4-74728 33 7711 74728
74729 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B7-2491 27 S9B5-74729 34 7712 74729
74730 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B7-2491 27 S10B6-74730 35 7713 74730
74731 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B8-2492 27 S1B7-74731 36 7714 74731
74732 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B8-2492 27 S2B8-74732 37 7715 74732
74733 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B8-2492 27 S3B9-74733 38 7716 74733
74734 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B8-2492 27 S4B10-74734 39 7717 74734
74735 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B8-2492 27 S5B11-74735 40 7718 74735
74736 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B8-2492 27 S6B12-74736 41 7719 74736
74737 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B8-2492 27 S7B1-74737 42 7720 74737
74738 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B8-2492 27 S8B2-74738 43 7721 74738
74739 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B8-2492 27 S9B3-74739 44 7722 74739
74740 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B8-2492 27 S10B4-74740 46 7723 74740
74741 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B8-2492 27 S1B5-74741 47 7724 74741
74742 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B8-2492 27 S2B6-74742 48 7725 74742
74743 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B8-2492 27 S3B7-74743 49 7726 74743
74744 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B8-2492 27 S4B8-74744 50 7727 74744
74745 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B8-2492 27 S5B9-74745 51 7728 74745
74746 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B8-2492 27 S6B10-74746 52 7729 74746
74747 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B8-2492 27 S7B11-74747 53 7730 74747
74748 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B8-2492 27 S8B12-74748 54 7731 74748
74749 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B8-2492 27 S9B1-74749 55 7732 74749
74750 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B8-2492 27 S10B2-74750 56 7733 74750
74751 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B8-2492 27 S1B3-74751 57 7734 74751
74752 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B8-2492 27 S2B4-74752 58 7735 74752
74753 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B8-2492 27 S3B5-74753 59 7736 74753
74754 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B8-2492 27 S4B6-74754 60 7737 74754
74755 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B8-2492 27 S5B7-74755 61 7738 74755
74756 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B8-2492 27 S6B8-74756 62 7739 74756
74757 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B8-2492 27 S7B9-74757 31 7740 74757
74758 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B8-2492 27 S8B10-74758 30 7741 74758
74759 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B8-2492 27 S9B11-74759 29 7742 74759
74760 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B8-2492 27 S10B12-74760 28 7743 74760
74761 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B9-2493 29 S1B1-74761 29 7744 74761
74762 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B9-2493 29 S2B2-74762 28 7745 74762
74763 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B9-2493 29 S3B3-74763 27 7746 74763
74764 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B9-2493 29 S4B4-74764 26 7747 74764
74765 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B9-2493 29 S5B5-74765 25 7748 74765
74766 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B9-2493 29 S6B6-74766 24 7749 74766
74767 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B9-2493 29 S7B7-74767 23 7750 74767
74768 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B9-2493 29 S8B8-74768 22 7751 74768
74769 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B9-2493 29 S9B9-74769 21 7752 74769
74770 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B9-2493 29 S10B10-74770 20 7753 74770
74771 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B9-2493 29 S1B11-74771 19 7754 74771
74772 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B9-2493 29 S2B12-74772 17 7755 74772
74773 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B9-2493 29 S3B1-74773 16 7756 74773
74774 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B9-2493 29 S4B2-74774 15 7757 74774
74775 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B9-2493 29 S5B3-74775 14 7758 74775
74776 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B9-2493 29 S6B4-74776 13 7759 74776
74777 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B9-2493 29 S7B5-74777 12 7760 74777
74778 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B9-2493 29 S8B6-74778 11 7761 74778
74779 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B9-2493 29 S9B7-74779 10 7762 74779
74780 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B9-2493 29 S10B8-74780 9 7763 74780
74781 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B9-2493 29 S1B9-74781 8 7764 74781
74782 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B9-2493 29 S2B10-74782 7 7765 74782
74783 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B9-2493 29 S3B11-74783 6 7766 74783
74784 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B9-2493 29 S4B12-74784 5 7767 74784
74785 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B9-2493 29 S5B1-74785 4 7768 74785
74786 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B9-2493 29 S6B2-74786 3 7769 74786
74787 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B9-2493 29 S7B3-74787 2 7770 74787
74788 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B9-2493 29 S8B4-74788 1 7771 74788
74789 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B9-2493 29 S9B5-74789 32 7772 74789
74790 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B9-2493 29 S10B6-74790 33 7773 74790
74791 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B10-2494 29 S1B7-74791 34 7774 74791
74792 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B10-2494 29 S2B8-74792 35 7775 74792
74793 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B10-2494 29 S3B9-74793 36 7776 74793
74794 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B10-2494 29 S4B10-74794 37 7777 74794
74795 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B10-2494 29 S5B11-74795 38 7778 74795
74796 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B10-2494 29 S6B12-74796 39 7779 74796
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74797 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B10-2494 29 S7B1-74797 40 7780 74797
74798 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B10-2494 29 S8B2-74798 41 7781 74798
74799 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B10-2494 29 S9B3-74799 42 7782 74799
74800 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B10-2494 29 S10B4-74800 43 7783 74800
74801 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B10-2494 29 S1B5-74801 44 7784 74801
74802 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B10-2494 29 S2B6-74802 46 7785 74802
74803 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B10-2494 29 S3B7-74803 47 7786 74803
74804 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B10-2494 29 S4B8-74804 48 7787 74804
74805 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B10-2494 29 S5B9-74805 49 7788 74805
74806 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B10-2494 29 S6B10-74806 50 7789 74806
74807 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B10-2494 29 S7B11-74807 51 7790 74807
74808 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B10-2494 29 S8B12-74808 52 7791 74808
74809 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B10-2494 29 S9B1-74809 53 7792 74809
74810 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B10-2494 29 S10B2-74810 54 7793 74810
74811 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B10-2494 29 S1B3-74811 55 7794 74811
74812 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B10-2494 29 S2B4-74812 56 7795 74812
74813 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B10-2494 29 S3B5-74813 57 7796 74813
74814 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B10-2494 29 S4B6-74814 58 7797 74814
74815 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B10-2494 29 S5B7-74815 59 7798 74815
74816 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B10-2494 29 S6B8-74816 60 7799 74816
74817 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B10-2494 29 S7B9-74817 61 7800 74817
74818 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B10-2494 29 S8B10-74818 62 7801 74818
74819 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B10-2494 29 S9B11-74819 31 7802 74819
74820 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B10-2494 29 S10B12-74820 30 7803 74820
74821 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B11-2495 30 S1B1-74821 30 7804 74821
74822 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B11-2495 30 S2B2-74822 29 7805 74822
74823 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B11-2495 30 S3B3-74823 28 7806 74823
74824 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B11-2495 30 S4B4-74824 27 7807 74824
74825 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B11-2495 30 S5B5-74825 26 7808 74825
74826 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B11-2495 30 S6B6-74826 25 7809 74826
74827 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B11-2495 30 S7B7-74827 24 7810 74827
74828 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B11-2495 30 S8B8-74828 23 7811 74828
74829 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B11-2495 30 S9B9-74829 22 7812 74829
74830 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B11-2495 30 S10B10-74830 21 7813 74830
74831 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B11-2495 30 S1B11-74831 20 7814 74831
74832 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B11-2495 30 S2B12-74832 19 7815 74832
74833 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B11-2495 30 S3B1-74833 17 7816 74833
74834 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B11-2495 30 S4B2-74834 16 7817 74834
74835 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B11-2495 30 S5B3-74835 15 7818 74835
74836 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B11-2495 30 S6B4-74836 14 7819 74836
74837 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B11-2495 30 S7B5-74837 13 7820 74837
74838 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B11-2495 30 S8B6-74838 12 7821 74838
74839 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B11-2495 30 S9B7-74839 11 7822 74839
74840 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B11-2495 30 S10B8-74840 10 7823 74840
74841 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B11-2495 30 S1B9-74841 9 7824 74841
74842 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B11-2495 30 S2B10-74842 8 7825 74842
74843 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B11-2495 30 S3B11-74843 7 7826 74843
74844 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B11-2495 30 S4B12-74844 6 7827 74844
74845 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B11-2495 30 S5B1-74845 5 7828 74845
74846 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B11-2495 30 S6B2-74846 4 7829 74846
74847 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B11-2495 30 S7B3-74847 3 7830 74847
74848 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B11-2495 30 S8B4-74848 2 7831 74848
74849 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B11-2495 30 S9B5-74849 1 7832 74849
74850 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B11-2495 30 S10B6-74850 32 7833 74850
74851 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B12-2496 30 S1B7-74851 33 7834 74851
74852 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B12-2496 30 S2B8-74852 34 7835 74852
74853 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B12-2496 30 S3B9-74853 35 7836 74853
74854 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B12-2496 30 S4B10-74854 36 7837 74854
74855 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B12-2496 30 S5B11-74855 37 7838 74855
74856 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B12-2496 30 S6B12-74856 38 7839 74856
74857 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B12-2496 30 S7B1-74857 39 7840 74857
74858 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B12-2496 30 S8B2-74858 40 7841 74858
74859 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B12-2496 30 S9B3-74859 41 7842 74859
74860 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B12-2496 30 S10B4-74860 42 7843 74860
74861 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B12-2496 30 S1B5-74861 43 7844 74861
74862 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B12-2496 30 S2B6-74862 44 7845 74862
74863 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B12-2496 30 S3B7-74863 46 7846 74863
74864 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B12-2496 30 S4B8-74864 47 7847 74864
74865 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B12-2496 30 S5B9-74865 48 7848 74865
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74866 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B12-2496 30 S6B10-74866 49 7849 74866
74867 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B12-2496 30 S7B11-74867 50 7850 74867
74868 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B12-2496 30 S8B12-74868 51 7851 74868
74869 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B12-2496 30 S9B1-74869 52 7852 74869
74870 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B12-2496 30 S10B2-74870 53 7853 74870
74871 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B12-2496 30 S1B3-74871 54 7854 74871
74872 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B12-2496 30 S2B4-74872 55 7855 74872
74873 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B12-2496 30 S3B5-74873 56 7856 74873
74874 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B12-2496 30 S4B6-74874 57 7857 74874
74875 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B12-2496 30 S5B7-74875 58 7858 74875
74876 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B12-2496 30 S6B8-74876 59 7859 74876
74877 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B12-2496 30 S7B9-74877 60 7860 74877
74878 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B12-2496 30 S8B10-74878 61 7861 74878
74879 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B12-2496 30 S9B11-74879 62 7862 74879
74880 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S8-208 31 B12-2496 30 S10B12-74880 31 7863 74880
74881 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B1-2497 57 S1B1-74881 57 7864 74881
74882 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B1-2497 57 S2B2-74882 58 7865 74882
74883 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B1-2497 57 S3B3-74883 59 7866 74883
74884 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B1-2497 57 S4B4-74884 60 7867 74884
74885 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B1-2497 57 S5B5-74885 61 7868 74885
74886 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B1-2497 57 S6B6-74886 62 7869 74886
74887 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B1-2497 57 S7B7-74887 31 7870 74887
74888 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B1-2497 57 S8B8-74888 30 7871 74888
74889 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B1-2497 57 S9B9-74889 29 7872 74889
74890 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B1-2497 57 S10B10-74890 28 7873 74890
74891 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B1-2497 57 S1B11-74891 27 7874 74891
74892 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B1-2497 57 S2B12-74892 26 7875 74892
74893 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B1-2497 57 S3B1-74893 25 7876 74893
74894 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B1-2497 57 S4B2-74894 24 7877 74894
74895 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B1-2497 57 S5B3-74895 23 7878 74895
74896 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B1-2497 57 S6B4-74896 22 7879 74896
74897 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B1-2497 57 S7B5-74897 21 7880 74897
74898 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B1-2497 57 S8B6-74898 20 7881 74898
74899 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B1-2497 57 S9B7-74899 19 7882 74899
74900 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B1-2497 57 S10B8-74900 17 7883 74900
74901 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B1-2497 57 S1B9-74901 16 7884 74901
74902 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B1-2497 57 S2B10-74902 15 7885 74902
74903 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B1-2497 57 S3B11-74903 14 7886 74903
74904 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B1-2497 57 S4B12-74904 13 7887 74904
74905 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B1-2497 57 S5B1-74905 12 7888 74905
74906 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B1-2497 57 S6B2-74906 11 7889 74906
74907 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B1-2497 57 S7B3-74907 10 7890 74907
74908 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B1-2497 57 S8B4-74908 9 7891 74908
74909 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B1-2497 57 S9B5-74909 8 7892 74909
74910 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B1-2497 57 S10B6-74910 7 7893 74910
74911 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B2-2498 57 S1B7-74911 6 7894 74911
74912 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B2-2498 57 S2B8-74912 5 7895 74912
74913 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B2-2498 57 S3B9-74913 4 7896 74913
74914 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B2-2498 57 S4B10-74914 3 7897 74914
74915 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B2-2498 57 S5B11-74915 2 7898 74915
74916 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B2-2498 57 S6B12-74916 1 7899 74916
74917 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B2-2498 57 S7B1-74917 32 7900 74917
74918 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B2-2498 57 S8B2-74918 33 7901 74918
74919 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B2-2498 57 S9B3-74919 34 7902 74919
74920 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B2-2498 57 S10B4-74920 35 7903 74920
74921 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B2-2498 57 S1B5-74921 36 7904 74921
74922 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B2-2498 57 S2B6-74922 37 7905 74922
74923 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B2-2498 57 S3B7-74923 38 7906 74923
74924 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B2-2498 57 S4B8-74924 39 7907 74924
74925 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B2-2498 57 S5B9-74925 40 7908 74925
74926 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B2-2498 57 S6B10-74926 41 7909 74926
74927 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B2-2498 57 S7B11-74927 42 7910 74927
74928 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B2-2498 57 S8B12-74928 43 7911 74928
74929 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B2-2498 57 S9B1-74929 44 7912 74929
74930 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B2-2498 57 S10B2-74930 46 7913 74930
74931 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B2-2498 57 S1B3-74931 47 7914 74931
74932 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B2-2498 57 S2B4-74932 48 7915 74932
74933 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B2-2498 57 S3B5-74933 49 7916 74933
74934 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B2-2498 57 S4B6-74934 50 7917 74934
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74935 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B2-2498 57 S5B7-74935 51 7918 74935
74936 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B2-2498 57 S6B8-74936 52 7919 74936
74937 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B2-2498 57 S7B9-74937 53 7920 74937
74938 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B2-2498 57 S8B10-74938 54 7921 74938
74939 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B2-2498 57 S9B11-74939 55 7922 74939
74940 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B2-2498 57 S10B12-74940 56 7923 74940
74941 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B3-2499 9 S1B1-74941 9 7924 74941
74942 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B3-2499 9 S2B2-74942 8 7925 74942
74943 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B3-2499 9 S3B3-74943 7 7926 74943
74944 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B3-2499 9 S4B4-74944 6 7927 74944
74945 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B3-2499 9 S5B5-74945 5 7928 74945
74946 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B3-2499 9 S6B6-74946 4 7929 74946
74947 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B3-2499 9 S7B7-74947 3 7930 74947
74948 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B3-2499 9 S8B8-74948 2 7931 74948
74949 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B3-2499 9 S9B9-74949 1 7932 74949
74950 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B3-2499 9 S10B10-74950 32 7933 74950
74951 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B3-2499 9 S1B11-74951 33 7934 74951
74952 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B3-2499 9 S2B12-74952 34 7935 74952
74953 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B3-2499 9 S3B1-74953 35 7936 74953
74954 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B3-2499 9 S4B2-74954 36 7937 74954
74955 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B3-2499 9 S5B3-74955 37 7938 74955
74956 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B3-2499 9 S6B4-74956 38 7939 74956
74957 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B3-2499 9 S7B5-74957 39 7940 74957
74958 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B3-2499 9 S8B6-74958 40 7941 74958
74959 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B3-2499 9 S9B7-74959 41 7942 74959
74960 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B3-2499 9 S10B8-74960 42 7943 74960
74961 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B3-2499 9 S1B9-74961 43 7944 74961
74962 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B3-2499 9 S2B10-74962 44 7945 74962
74963 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B3-2499 9 S3B11-74963 46 7946 74963
74964 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B3-2499 9 S4B12-74964 47 7947 74964
74965 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B3-2499 9 S5B1-74965 48 7948 74965
74966 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B3-2499 9 S6B2-74966 49 7949 74966
74967 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B3-2499 9 S7B3-74967 50 7950 74967
74968 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B3-2499 9 S8B4-74968 51 7951 74968
74969 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B3-2499 9 S9B5-74969 52 7952 74969
74970 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B3-2499 9 S10B6-74970 53 7953 74970
74971 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B4-2500 9 S1B7-74971 54 7954 74971
74972 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B4-2500 9 S2B8-74972 55 7955 74972
74973 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B4-2500 9 S3B9-74973 56 7956 74973
74974 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B4-2500 9 S4B10-74974 57 7957 74974
74975 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B4-2500 9 S5B11-74975 58 7958 74975
74976 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B4-2500 9 S6B12-74976 59 7959 74976
74977 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B4-2500 9 S7B1-74977 60 7960 74977
74978 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B4-2500 9 S8B2-74978 61 7961 74978
74979 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B4-2500 9 S9B3-74979 62 7962 74979
74980 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B4-2500 9 S10B4-74980 31 7963 74980
74981 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B4-2500 9 S1B5-74981 30 7964 74981
74982 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B4-2500 9 S2B6-74982 29 7965 74982
74983 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B4-2500 9 S3B7-74983 28 7966 74983
74984 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B4-2500 9 S4B8-74984 27 7967 74984
74985 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B4-2500 9 S5B9-74985 26 7968 74985
74986 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B4-2500 9 S6B10-74986 25 7969 74986
74987 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B4-2500 9 S7B11-74987 24 7970 74987
74988 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B4-2500 9 S8B12-74988 23 7971 74988
74989 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B4-2500 9 S9B1-74989 22 7972 74989
74990 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B4-2500 9 S10B2-74990 21 7973 74990
74991 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B4-2500 9 S1B3-74991 20 7974 74991
74992 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B4-2500 9 S2B4-74992 19 7975 74992
74993 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B4-2500 9 S3B5-74993 17 7976 74993
74994 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B4-2500 9 S4B6-74994 16 7977 74994
74995 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B4-2500 9 S5B7-74995 15 7978 74995
74996 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B4-2500 9 S6B8-74996 14 7979 74996
74997 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B4-2500 9 S7B9-74997 13 7980 74997
74998 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B4-2500 9 S8B10-74998 12 7981 74998
74999 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B4-2500 9 S9B11-74999 11 7982 74999
75000 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B4-2500 9 S10B12-75000 10 7983 75000
75001 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B5-2501 17 S1B1-75001 17 7984 75001
75002 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B5-2501 17 S2B2-75002 16 7985 75002
75003 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B5-2501 17 S3B3-75003 15 7986 75003
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75004 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B5-2501 17 S4B4-75004 14 7987 75004
75005 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B5-2501 17 S5B5-75005 13 7988 75005
75006 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B5-2501 17 S6B6-75006 12 7989 75006
75007 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B5-2501 17 S7B7-75007 11 7990 75007
75008 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B5-2501 17 S8B8-75008 10 7991 75008
75009 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B5-2501 17 S9B9-75009 9 7992 75009
75010 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B5-2501 17 S10B10-75010 8 7993 75010
75011 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B5-2501 17 S1B11-75011 7 7994 75011
75012 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B5-2501 17 S2B12-75012 6 7995 75012
75013 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B5-2501 17 S3B1-75013 5 7996 75013
75014 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B5-2501 17 S4B2-75014 4 7997 75014
75015 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B5-2501 17 S5B3-75015 3 7998 75015
75016 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B5-2501 17 S6B4-75016 2 7999 75016
75017 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B5-2501 17 S7B5-75017 1 8000 75017
75018 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B5-2501 17 S8B6-75018 32 8001 75018
75019 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B5-2501 17 S9B7-75019 33 8002 75019
75020 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B5-2501 17 S10B8-75020 34 8003 75020
75021 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B5-2501 17 S1B9-75021 35 8004 75021
75022 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B5-2501 17 S2B10-75022 36 8005 75022
75023 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B5-2501 17 S3B11-75023 37 8006 75023
75024 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B5-2501 17 S4B12-75024 38 8007 75024
75025 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B5-2501 17 S5B1-75025 39 8008 75025
75026 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B5-2501 17 S6B2-75026 40 8009 75026
75027 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B5-2501 17 S7B3-75027 41 8010 75027
75028 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B5-2501 17 S8B4-75028 42 8011 75028
75029 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B5-2501 17 S9B5-75029 43 8012 75029
75030 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B5-2501 17 S10B6-75030 44 8013 75030
75031 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B6-2502 17 S1B7-75031 46 8014 75031
75032 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B6-2502 17 S2B8-75032 47 8015 75032
75033 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B6-2502 17 S3B9-75033 48 8016 75033
75034 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B6-2502 17 S4B10-75034 49 8017 75034
75035 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B6-2502 17 S5B11-75035 50 8018 75035
75036 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B6-2502 17 S6B12-75036 51 8019 75036
75037 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B6-2502 17 S7B1-75037 52 8020 75037
75038 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B6-2502 17 S8B2-75038 53 8021 75038
75039 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B6-2502 17 S9B3-75039 54 8022 75039
75040 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B6-2502 17 S10B4-75040 55 8023 75040
75041 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B6-2502 17 S1B5-75041 56 8024 75041
75042 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B6-2502 17 S2B6-75042 57 8025 75042
75043 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B6-2502 17 S3B7-75043 58 8026 75043
75044 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B6-2502 17 S4B8-75044 59 8027 75044
75045 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B6-2502 17 S5B9-75045 60 8028 75045
75046 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B6-2502 17 S6B10-75046 61 8029 75046
75047 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B6-2502 17 S7B11-75047 62 8030 75047
75048 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B6-2502 17 S8B12-75048 31 8031 75048
75049 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B6-2502 17 S9B1-75049 30 8032 75049
75050 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B6-2502 17 S10B2-75050 29 8033 75050
75051 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B6-2502 17 S1B3-75051 28 8034 75051
75052 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B6-2502 17 S2B4-75052 27 8035 75052
75053 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B6-2502 17 S3B5-75053 26 8036 75053
75054 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B6-2502 17 S4B6-75054 25 8037 75054
75055 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B6-2502 17 S5B7-75055 24 8038 75055
75056 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B6-2502 17 S6B8-75056 23 8039 75056
75057 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B6-2502 17 S7B9-75057 22 8040 75057
75058 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B6-2502 17 S8B10-75058 21 8041 75058
75059 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B6-2502 17 S9B11-75059 20 8042 75059
75060 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B6-2502 17 S10B12-75060 19 8043 75060
75061 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B7-2503 29 S1B1-75061 29 8044 75061
75062 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B7-2503 29 S2B2-75062 28 8045 75062
75063 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B7-2503 29 S3B3-75063 27 8046 75063
75064 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B7-2503 29 S4B4-75064 26 8047 75064
75065 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B7-2503 29 S5B5-75065 25 8048 75065
75066 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B7-2503 29 S6B6-75066 24 8049 75066
75067 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B7-2503 29 S7B7-75067 23 8050 75067
75068 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B7-2503 29 S8B8-75068 22 8051 75068
75069 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B7-2503 29 S9B9-75069 21 8052 75069
75070 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B7-2503 29 S10B10-75070 20 8053 75070
75071 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B7-2503 29 S1B11-75071 19 8054 75071
75072 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B7-2503 29 S2B12-75072 17 8055 75072
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75073 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B7-2503 29 S3B1-75073 16 8056 75073
75074 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B7-2503 29 S4B2-75074 15 8057 75074
75075 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B7-2503 29 S5B3-75075 14 8058 75075
75076 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B7-2503 29 S6B4-75076 13 8059 75076
75077 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B7-2503 29 S7B5-75077 12 8060 75077
75078 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B7-2503 29 S8B6-75078 11 8061 75078
75079 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B7-2503 29 S9B7-75079 10 8062 75079
75080 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B7-2503 29 S10B8-75080 9 8063 75080
75081 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B7-2503 29 S1B9-75081 8 8064 75081
75082 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B7-2503 29 S2B10-75082 7 8065 75082
75083 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B7-2503 29 S3B11-75083 6 8066 75083
75084 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B7-2503 29 S4B12-75084 5 8067 75084
75085 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B7-2503 29 S5B1-75085 4 8068 75085
75086 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B7-2503 29 S6B2-75086 3 8069 75086
75087 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B7-2503 29 S7B3-75087 2 8070 75087
75088 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B7-2503 29 S8B4-75088 1 8071 75088
75089 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B7-2503 29 S9B5-75089 32 8072 75089
75090 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B7-2503 29 S10B6-75090 33 8073 75090
75091 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B8-2504 29 S1B7-75091 34 8074 75091
75092 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B8-2504 29 S2B8-75092 35 8075 75092
75093 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B8-2504 29 S3B9-75093 36 8076 75093
75094 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B8-2504 29 S4B10-75094 37 8077 75094
75095 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B8-2504 29 S5B11-75095 38 8078 75095
75096 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B8-2504 29 S6B12-75096 39 8079 75096
75097 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B8-2504 29 S7B1-75097 40 8080 75097
75098 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B8-2504 29 S8B2-75098 41 8081 75098
75099 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B8-2504 29 S9B3-75099 42 8082 75099
75100 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B8-2504 29 S10B4-75100 43 8083 75100
75101 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B8-2504 29 S1B5-75101 44 8084 75101
75102 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B8-2504 29 S2B6-75102 46 8085 75102
75103 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B8-2504 29 S3B7-75103 47 8086 75103
75104 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B8-2504 29 S4B8-75104 48 8087 75104
75105 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B8-2504 29 S5B9-75105 49 8088 75105
75106 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B8-2504 29 S6B10-75106 50 8089 75106
75107 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B8-2504 29 S7B11-75107 51 8090 75107
75108 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B8-2504 29 S8B12-75108 52 8091 75108
75109 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B8-2504 29 S9B1-75109 53 8092 75109
75110 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B8-2504 29 S10B2-75110 54 8093 75110
75111 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B8-2504 29 S1B3-75111 55 8094 75111
75112 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B8-2504 29 S2B4-75112 56 8095 75112
75113 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B8-2504 29 S3B5-75113 57 8096 75113
75114 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B8-2504 29 S4B6-75114 58 8097 75114
75115 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B8-2504 29 S5B7-75115 59 8098 75115
75116 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B8-2504 29 S6B8-75116 60 8099 75116
75117 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B8-2504 29 S7B9-75117 61 8100 75117
75118 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B8-2504 29 S8B10-75118 62 8101 75118
75119 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B8-2504 29 S9B11-75119 31 8102 75119
75120 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B8-2504 29 S10B12-75120 30 8103 75120
75121 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B9-2505 27 S1B1-75121 27 8104 75121
75122 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B9-2505 27 S2B2-75122 26 8105 75122
75123 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B9-2505 27 S3B3-75123 25 8106 75123
75124 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B9-2505 27 S4B4-75124 24 8107 75124
75125 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B9-2505 27 S5B5-75125 23 8108 75125
75126 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B9-2505 27 S6B6-75126 22 8109 75126
75127 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B9-2505 27 S7B7-75127 21 8110 75127
75128 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B9-2505 27 S8B8-75128 20 8111 75128
75129 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B9-2505 27 S9B9-75129 19 8112 75129
75130 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B9-2505 27 S10B10-75130 17 8113 75130
75131 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B9-2505 27 S1B11-75131 16 8114 75131
75132 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B9-2505 27 S2B12-75132 15 8115 75132
75133 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B9-2505 27 S3B1-75133 14 8116 75133
75134 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B9-2505 27 S4B2-75134 13 8117 75134
75135 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B9-2505 27 S5B3-75135 12 8118 75135
75136 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B9-2505 27 S6B4-75136 11 8119 75136
75137 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B9-2505 27 S7B5-75137 10 8120 75137
75138 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B9-2505 27 S8B6-75138 9 8121 75138
75139 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B9-2505 27 S9B7-75139 8 8122 75139
75140 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B9-2505 27 S10B8-75140 7 8123 75140
75141 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B9-2505 27 S1B9-75141 6 8124 75141
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75142 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B9-2505 27 S2B10-75142 5 8125 75142
75143 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B9-2505 27 S3B11-75143 4 8126 75143
75144 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B9-2505 27 S4B12-75144 3 8127 75144
75145 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B9-2505 27 S5B1-75145 2 8128 75145
75146 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B9-2505 27 S6B2-75146 1 8129 75146
75147 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B9-2505 27 S7B3-75147 32 8130 75147
75148 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B9-2505 27 S8B4-75148 33 8131 75148
75149 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B9-2505 27 S9B5-75149 34 8132 75149
75150 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B9-2505 27 S10B6-75150 35 8133 75150
75151 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B10-2506 27 S1B7-75151 36 8134 75151
75152 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B10-2506 27 S2B8-75152 37 8135 75152
75153 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B10-2506 27 S3B9-75153 38 8136 75153
75154 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B10-2506 27 S4B10-75154 39 8137 75154
75155 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B10-2506 27 S5B11-75155 40 8138 75155
75156 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B10-2506 27 S6B12-75156 41 8139 75156
75157 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B10-2506 27 S7B1-75157 42 8140 75157
75158 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B10-2506 27 S8B2-75158 43 8141 75158
75159 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B10-2506 27 S9B3-75159 44 8142 75159
75160 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B10-2506 27 S10B4-75160 46 8143 75160
75161 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B10-2506 27 S1B5-75161 47 8144 75161
75162 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B10-2506 27 S2B6-75162 48 8145 75162
75163 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B10-2506 27 S3B7-75163 49 8146 75163
75164 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B10-2506 27 S4B8-75164 50 8147 75164
75165 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B10-2506 27 S5B9-75165 51 8148 75165
75166 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B10-2506 27 S6B10-75166 52 8149 75166
75167 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B10-2506 27 S7B11-75167 53 8150 75167
75168 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B10-2506 27 S8B12-75168 54 8151 75168
75169 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B10-2506 27 S9B1-75169 55 8152 75169
75170 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B10-2506 27 S10B2-75170 56 8153 75170
75171 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B10-2506 27 S1B3-75171 57 8154 75171
75172 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B10-2506 27 S2B4-75172 58 8155 75172
75173 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B10-2506 27 S3B5-75173 59 8156 75173
75174 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B10-2506 27 S4B6-75174 60 8157 75174
75175 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B10-2506 27 S5B7-75175 61 8158 75175
75176 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B10-2506 27 S6B8-75176 62 8159 75176
75177 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B10-2506 27 S7B9-75177 31 8160 75177
75178 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B10-2506 27 S8B10-75178 30 8161 75178
75179 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B10-2506 27 S9B11-75179 29 8162 75179
75180 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B10-2506 27 S10B12-75180 28 8163 75180
75181 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B11-2507 24 S1B1-75181 24 8164 75181
75182 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B11-2507 24 S2B2-75182 23 8165 75182
75183 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B11-2507 24 S3B3-75183 22 8166 75183
75184 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B11-2507 24 S4B4-75184 21 8167 75184
75185 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B11-2507 24 S5B5-75185 20 8168 75185
75186 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B11-2507 24 S6B6-75186 19 8169 75186
75187 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B11-2507 24 S7B7-75187 17 8170 75187
75188 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B11-2507 24 S8B8-75188 16 8171 75188
75189 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B11-2507 24 S9B9-75189 15 8172 75189
75190 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B11-2507 24 S10B10-75190 14 8173 75190
75191 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B11-2507 24 S1B11-75191 13 8174 75191
75192 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B11-2507 24 S2B12-75192 12 8175 75192
75193 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B11-2507 24 S3B1-75193 11 8176 75193
75194 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B11-2507 24 S4B2-75194 10 8177 75194
75195 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B11-2507 24 S5B3-75195 9 8178 75195
75196 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B11-2507 24 S6B4-75196 8 8179 75196
75197 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B11-2507 24 S7B5-75197 7 8180 75197
75198 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B11-2507 24 S8B6-75198 6 8181 75198
75199 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B11-2507 24 S9B7-75199 5 8182 75199
75200 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B11-2507 24 S10B8-75200 4 8183 75200
75201 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B11-2507 24 S1B9-75201 3 8184 75201
75202 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B11-2507 24 S2B10-75202 2 8185 75202
75203 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B11-2507 24 S3B11-75203 1 8186 75203
75204 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B11-2507 24 S4B12-75204 32 8187 75204
75205 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B11-2507 24 S5B1-75205 33 8188 75205
75206 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B11-2507 24 S6B2-75206 34 8189 75206
75207 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B11-2507 24 S7B3-75207 35 8190 75207
75208 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B11-2507 24 S8B4-75208 36 8191 75208
75209 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B11-2507 24 S9B5-75209 37 8192 75209
75210 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B11-2507 24 S10B6-75210 38 8193 75210
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75211 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B12-2508 24 S1B7-75211 39 8194 75211
75212 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B12-2508 24 S2B8-75212 40 8195 75212
75213 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B12-2508 24 S3B9-75213 41 8196 75213
75214 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B12-2508 24 S4B10-75214 42 8197 75214
75215 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B12-2508 24 S5B11-75215 43 8198 75215
75216 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B12-2508 24 S6B12-75216 44 8199 75216
75217 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B12-2508 24 S7B1-75217 46 8200 75217
75218 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B12-2508 24 S8B2-75218 47 8201 75218
75219 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B12-2508 24 S9B3-75219 48 8202 75219
75220 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B12-2508 24 S10B4-75220 49 8203 75220
75221 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B12-2508 24 S1B5-75221 50 8204 75221
75222 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B12-2508 24 S2B6-75222 51 8205 75222
75223 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B12-2508 24 S3B7-75223 52 8206 75223
75224 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B12-2508 24 S4B8-75224 53 8207 75224
75225 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B12-2508 24 S5B9-75225 54 8208 75225
75226 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B12-2508 24 S6B10-75226 55 8209 75226
75227 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B12-2508 24 S7B11-75227 56 8210 75227
75228 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B12-2508 24 S8B12-75228 57 8211 75228
75229 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B12-2508 24 S9B1-75229 58 8212 75229
75230 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B12-2508 24 S10B2-75230 59 8213 75230
75231 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B12-2508 24 S1B3-75231 60 8214 75231
75232 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B12-2508 24 S2B4-75232 61 8215 75232
75233 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B12-2508 24 S3B5-75233 62 8216 75233
75234 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B12-2508 24 S4B6-75234 31 8217 75234
75235 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B12-2508 24 S5B7-75235 30 8218 75235
75236 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B12-2508 24 S6B8-75236 29 8219 75236
75237 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B12-2508 24 S7B9-75237 28 8220 75237
75238 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B12-2508 24 S8B10-75238 27 8221 75238
75239 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B12-2508 24 S9B11-75239 26 8222 75239
75240 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S9-209 25 B12-2508 24 S10B12-75240 25 8223 75240
75241 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B1-2509 58 S1B1-75241 58 8224 75241
75242 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B1-2509 58 S2B2-75242 59 8225 75242
75243 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B1-2509 58 S3B3-75243 60 8226 75243
75244 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B1-2509 58 S4B4-75244 61 8227 75244
75245 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B1-2509 58 S5B5-75245 62 8228 75245
75246 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B1-2509 58 S6B6-75246 31 8229 75246
75247 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B1-2509 58 S7B7-75247 30 8230 75247
75248 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B1-2509 58 S8B8-75248 29 8231 75248
75249 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B1-2509 58 S9B9-75249 28 8232 75249
75250 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B1-2509 58 S10B10-75250 27 8233 75250
75251 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B1-2509 58 S1B11-75251 26 8234 75251
75252 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B1-2509 58 S2B12-75252 25 8235 75252
75253 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B1-2509 58 S3B1-75253 24 8236 75253
75254 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B1-2509 58 S4B2-75254 23 8237 75254
75255 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B1-2509 58 S5B3-75255 22 8238 75255
75256 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B1-2509 58 S6B4-75256 21 8239 75256
75257 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B1-2509 58 S7B5-75257 20 8240 75257
75258 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B1-2509 58 S8B6-75258 19 8241 75258
75259 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B1-2509 58 S9B7-75259 17 8242 75259
75260 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B1-2509 58 S10B8-75260 16 8243 75260
75261 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B1-2509 58 S1B9-75261 15 8244 75261
75262 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B1-2509 58 S2B10-75262 14 8245 75262
75263 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B1-2509 58 S3B11-75263 13 8246 75263
75264 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B1-2509 58 S4B12-75264 12 8247 75264
75265 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B1-2509 58 S5B1-75265 11 8248 75265
75266 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B1-2509 58 S6B2-75266 10 8249 75266
75267 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B1-2509 58 S7B3-75267 9 8250 75267
75268 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B1-2509 58 S8B4-75268 8 8251 75268
75269 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B1-2509 58 S9B5-75269 7 8252 75269
75270 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B1-2509 58 S10B6-75270 6 8253 75270
75271 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B2-2510 58 S1B7-75271 5 8254 75271
75272 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B2-2510 58 S2B8-75272 4 8255 75272
75273 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B2-2510 58 S3B9-75273 3 8256 75273
75274 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B2-2510 58 S4B10-75274 2 8257 75274
75275 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B2-2510 58 S5B11-75275 1 8258 75275
75276 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B2-2510 58 S6B12-75276 32 8259 75276
75277 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B2-2510 58 S7B1-75277 33 8260 75277
75278 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B2-2510 58 S8B2-75278 34 8261 75278
75279 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B2-2510 58 S9B3-75279 35 8262 75279
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75280 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B2-2510 58 S10B4-75280 36 8263 75280
75281 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B2-2510 58 S1B5-75281 37 8264 75281
75282 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B2-2510 58 S2B6-75282 38 8265 75282
75283 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B2-2510 58 S3B7-75283 39 8266 75283
75284 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B2-2510 58 S4B8-75284 40 8267 75284
75285 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B2-2510 58 S5B9-75285 41 8268 75285
75286 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B2-2510 58 S6B10-75286 42 8269 75286
75287 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B2-2510 58 S7B11-75287 43 8270 75287
75288 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B2-2510 58 S8B12-75288 44 8271 75288
75289 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B2-2510 58 S9B1-75289 46 8272 75289
75290 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B2-2510 58 S10B2-75290 47 8273 75290
75291 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B2-2510 58 S1B3-75291 48 8274 75291
75292 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B2-2510 58 S2B4-75292 49 8275 75292
75293 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B2-2510 58 S3B5-75293 50 8276 75293
75294 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B2-2510 58 S4B6-75294 51 8277 75294
75295 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B2-2510 58 S5B7-75295 52 8278 75295
75296 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B2-2510 58 S6B8-75296 53 8279 75296
75297 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B2-2510 58 S7B9-75297 54 8280 75297
75298 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B2-2510 58 S8B10-75298 55 8281 75298
75299 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B2-2510 58 S9B11-75299 56 8282 75299
75300 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B2-2510 58 S10B12-75300 57 8283 75300
75301 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B3-2511 10 S1B1-75301 10 8284 75301
75302 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B3-2511 10 S2B2-75302 9 8285 75302
75303 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B3-2511 10 S3B3-75303 8 8286 75303
75304 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B3-2511 10 S4B4-75304 7 8287 75304
75305 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B3-2511 10 S5B5-75305 6 8288 75305
75306 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B3-2511 10 S6B6-75306 5 8289 75306
75307 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B3-2511 10 S7B7-75307 4 8290 75307
75308 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B3-2511 10 S8B8-75308 3 8291 75308
75309 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B3-2511 10 S9B9-75309 2 8292 75309
75310 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B3-2511 10 S10B10-75310 1 8293 75310
75311 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B3-2511 10 S1B11-75311 32 8294 75311
75312 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B3-2511 10 S2B12-75312 33 8295 75312
75313 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B3-2511 10 S3B1-75313 34 8296 75313
75314 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B3-2511 10 S4B2-75314 35 8297 75314
75315 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B3-2511 10 S5B3-75315 36 8298 75315
75316 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B3-2511 10 S6B4-75316 37 8299 75316
75317 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B3-2511 10 S7B5-75317 38 8300 75317
75318 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B3-2511 10 S8B6-75318 39 8301 75318
75319 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B3-2511 10 S9B7-75319 40 8302 75319
75320 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B3-2511 10 S10B8-75320 41 8303 75320
75321 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B3-2511 10 S1B9-75321 42 8304 75321
75322 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B3-2511 10 S2B10-75322 43 8305 75322
75323 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B3-2511 10 S3B11-75323 44 8306 75323
75324 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B3-2511 10 S4B12-75324 46 8307 75324
75325 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B3-2511 10 S5B1-75325 47 8308 75325
75326 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B3-2511 10 S6B2-75326 48 8309 75326
75327 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B3-2511 10 S7B3-75327 49 8310 75327
75328 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B3-2511 10 S8B4-75328 50 8311 75328
75329 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B3-2511 10 S9B5-75329 51 8312 75329
75330 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B3-2511 10 S10B6-75330 52 8313 75330
75331 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B4-2512 10 S1B7-75331 53 8314 75331
75332 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B4-2512 10 S2B8-75332 54 8315 75332
75333 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B4-2512 10 S3B9-75333 55 8316 75333
75334 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B4-2512 10 S4B10-75334 56 8317 75334
75335 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B4-2512 10 S5B11-75335 57 8318 75335
75336 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B4-2512 10 S6B12-75336 58 8319 75336
75337 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B4-2512 10 S7B1-75337 59 8320 75337
75338 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B4-2512 10 S8B2-75338 60 8321 75338
75339 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B4-2512 10 S9B3-75339 61 8322 75339
75340 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B4-2512 10 S10B4-75340 62 8323 75340
75341 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B4-2512 10 S1B5-75341 31 8324 75341
75342 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B4-2512 10 S2B6-75342 30 8325 75342
75343 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B4-2512 10 S3B7-75343 29 8326 75343
75344 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B4-2512 10 S4B8-75344 28 8327 75344
75345 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B4-2512 10 S5B9-75345 27 8328 75345
75346 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B4-2512 10 S6B10-75346 26 8329 75346
75347 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B4-2512 10 S7B11-75347 25 8330 75347
75348 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B4-2512 10 S8B12-75348 24 8331 75348
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75349 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B4-2512 10 S9B1-75349 23 8332 75349
75350 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B4-2512 10 S10B2-75350 22 8333 75350
75351 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B4-2512 10 S1B3-75351 21 8334 75351
75352 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B4-2512 10 S2B4-75352 20 8335 75352
75353 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B4-2512 10 S3B5-75353 19 8336 75353
75354 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B4-2512 10 S4B6-75354 17 8337 75354
75355 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B4-2512 10 S5B7-75355 16 8338 75355
75356 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B4-2512 10 S6B8-75356 15 8339 75356
75357 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B4-2512 10 S7B9-75357 14 8340 75357
75358 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B4-2512 10 S8B10-75358 13 8341 75358
75359 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B4-2512 10 S9B11-75359 12 8342 75359
75360 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B4-2512 10 S10B12-75360 11 8343 75360
75361 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B5-2513 18 S1B1-75361 17 8344 75361
75362 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B5-2513 18 S2B2-75362 16 8345 75362
75363 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B5-2513 18 S3B3-75363 15 8346 75363
75364 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B5-2513 18 S4B4-75364 14 8347 75364
75365 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B5-2513 18 S5B5-75365 13 8348 75365
75366 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B5-2513 18 S6B6-75366 12 8349 75366
75367 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B5-2513 18 S7B7-75367 11 8350 75367
75368 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B5-2513 18 S8B8-75368 10 8351 75368
75369 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B5-2513 18 S9B9-75369 9 8352 75369
75370 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B5-2513 18 S10B10-75370 8 8353 75370
75371 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B5-2513 18 S1B11-75371 7 8354 75371
75372 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B5-2513 18 S2B12-75372 6 8355 75372
75373 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B5-2513 18 S3B1-75373 5 8356 75373
75374 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B5-2513 18 S4B2-75374 4 8357 75374
75375 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B5-2513 18 S5B3-75375 3 8358 75375
75376 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B5-2513 18 S6B4-75376 2 8359 75376
75377 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B5-2513 18 S7B5-75377 1 8360 75377
75378 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B5-2513 18 S8B6-75378 32 8361 75378
75379 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B5-2513 18 S9B7-75379 33 8362 75379
75380 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B5-2513 18 S10B8-75380 34 8363 75380
75381 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B5-2513 18 S1B9-75381 35 8364 75381
75382 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B5-2513 18 S2B10-75382 36 8365 75382
75383 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B5-2513 18 S3B11-75383 37 8366 75383
75384 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B5-2513 18 S4B12-75384 38 8367 75384
75385 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B5-2513 18 S5B1-75385 39 8368 75385
75386 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B5-2513 18 S6B2-75386 40 8369 75386
75387 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B5-2513 18 S7B3-75387 41 8370 75387
75388 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B5-2513 18 S8B4-75388 42 8371 75388
75389 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B5-2513 18 S9B5-75389 43 8372 75389
75390 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B5-2513 18 S10B6-75390 44 8373 75390
75391 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B6-2514 18 S1B7-75391 46 8374 75391
75392 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B6-2514 18 S2B8-75392 47 8375 75392
75393 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B6-2514 18 S3B9-75393 48 8376 75393
75394 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B6-2514 18 S4B10-75394 49 8377 75394
75395 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B6-2514 18 S5B11-75395 50 8378 75395
75396 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B6-2514 18 S6B12-75396 51 8379 75396
75397 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B6-2514 18 S7B1-75397 52 8380 75397
75398 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B6-2514 18 S8B2-75398 53 8381 75398
75399 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B6-2514 18 S9B3-75399 54 8382 75399
75400 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B6-2514 18 S10B4-75400 55 8383 75400
75401 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B6-2514 18 S1B5-75401 56 8384 75401
75402 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B6-2514 18 S2B6-75402 57 8385 75402
75403 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B6-2514 18 S3B7-75403 58 8386 75403
75404 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B6-2514 18 S4B8-75404 59 8387 75404
75405 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B6-2514 18 S5B9-75405 60 8388 75405
75406 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B6-2514 18 S6B10-75406 61 8389 75406
75407 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B6-2514 18 S7B11-75407 62 8390 75407
75408 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B6-2514 18 S8B12-75408 31 8391 75408
75409 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B6-2514 18 S9B1-75409 30 8392 75409
75410 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B6-2514 18 S10B2-75410 29 8393 75410
75411 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B6-2514 18 S1B3-75411 28 8394 75411
75412 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B6-2514 18 S2B4-75412 27 8395 75412
75413 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B6-2514 18 S3B5-75413 26 8396 75413
75414 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B6-2514 18 S4B6-75414 25 8397 75414
75415 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B6-2514 18 S5B7-75415 24 8398 75415
75416 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B6-2514 18 S6B8-75416 23 8399 75416
75417 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B6-2514 18 S7B9-75417 22 8400 75417
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75418 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B6-2514 18 S8B10-75418 21 8401 75418
75419 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B6-2514 18 S9B11-75419 20 8402 75419
75420 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B6-2514 18 S10B12-75420 19 8403 75420
75421 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B7-2515 30 S1B1-75421 30 8404 75421
75422 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B7-2515 30 S2B2-75422 29 8405 75422
75423 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B7-2515 30 S3B3-75423 28 8406 75423
75424 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B7-2515 30 S4B4-75424 27 8407 75424
75425 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B7-2515 30 S5B5-75425 26 8408 75425
75426 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B7-2515 30 S6B6-75426 25 8409 75426
75427 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B7-2515 30 S7B7-75427 24 8410 75427
75428 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B7-2515 30 S8B8-75428 23 8411 75428
75429 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B7-2515 30 S9B9-75429 22 8412 75429
75430 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B7-2515 30 S10B10-75430 21 8413 75430
75431 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B7-2515 30 S1B11-75431 20 8414 75431
75432 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B7-2515 30 S2B12-75432 19 8415 75432
75433 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B7-2515 30 S3B1-75433 17 8416 75433
75434 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B7-2515 30 S4B2-75434 16 8417 75434
75435 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B7-2515 30 S5B3-75435 15 8418 75435
75436 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B7-2515 30 S6B4-75436 14 8419 75436
75437 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B7-2515 30 S7B5-75437 13 8420 75437
75438 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B7-2515 30 S8B6-75438 12 8421 75438
75439 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B7-2515 30 S9B7-75439 11 8422 75439
75440 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B7-2515 30 S10B8-75440 10 8423 75440
75441 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B7-2515 30 S1B9-75441 9 8424 75441
75442 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B7-2515 30 S2B10-75442 8 8425 75442
75443 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B7-2515 30 S3B11-75443 7 8426 75443
75444 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B7-2515 30 S4B12-75444 6 8427 75444
75445 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B7-2515 30 S5B1-75445 5 8428 75445
75446 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B7-2515 30 S6B2-75446 4 8429 75446
75447 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B7-2515 30 S7B3-75447 3 8430 75447
75448 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B7-2515 30 S8B4-75448 2 8431 75448
75449 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B7-2515 30 S9B5-75449 1 8432 75449
75450 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B7-2515 30 S10B6-75450 32 8433 75450
75451 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B8-2516 30 S1B7-75451 33 8434 75451
75452 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B8-2516 30 S2B8-75452 34 8435 75452
75453 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B8-2516 30 S3B9-75453 35 8436 75453
75454 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B8-2516 30 S4B10-75454 36 8437 75454
75455 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B8-2516 30 S5B11-75455 37 8438 75455
75456 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B8-2516 30 S6B12-75456 38 8439 75456
75457 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B8-2516 30 S7B1-75457 39 8440 75457
75458 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B8-2516 30 S8B2-75458 40 8441 75458
75459 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B8-2516 30 S9B3-75459 41 8442 75459
75460 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B8-2516 30 S10B4-75460 42 8443 75460
75461 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B8-2516 30 S1B5-75461 43 8444 75461
75462 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B8-2516 30 S2B6-75462 44 8445 75462
75463 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B8-2516 30 S3B7-75463 46 8446 75463
75464 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B8-2516 30 S4B8-75464 47 8447 75464
75465 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B8-2516 30 S5B9-75465 48 8448 75465
75466 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B8-2516 30 S6B10-75466 49 8449 75466
75467 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B8-2516 30 S7B11-75467 50 8450 75467
75468 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B8-2516 30 S8B12-75468 51 8451 75468
75469 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B8-2516 30 S9B1-75469 52 8452 75469
75470 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B8-2516 30 S10B2-75470 53 8453 75470
75471 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B8-2516 30 S1B3-75471 54 8454 75471
75472 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B8-2516 30 S2B4-75472 55 8455 75472
75473 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B8-2516 30 S3B5-75473 56 8456 75473
75474 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B8-2516 30 S4B6-75474 57 8457 75474
75475 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B8-2516 30 S5B7-75475 58 8458 75475
75476 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B8-2516 30 S6B8-75476 59 8459 75476
75477 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B8-2516 30 S7B9-75477 60 8460 75477
75478 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B8-2516 30 S8B10-75478 61 8461 75478
75479 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B8-2516 30 S9B11-75479 62 8462 75479
75480 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B8-2516 30 S10B12-75480 31 8463 75480
75481 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B9-2517 24 S1B1-75481 24 8464 75481
75482 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B9-2517 24 S2B2-75482 23 8465 75482
75483 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B9-2517 24 S3B3-75483 22 8466 75483
75484 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B9-2517 24 S4B4-75484 21 8467 75484
75485 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B9-2517 24 S5B5-75485 20 8468 75485
75486 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B9-2517 24 S6B6-75486 19 8469 75486
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75487 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B9-2517 24 S7B7-75487 17 8470 75487
75488 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B9-2517 24 S8B8-75488 16 8471 75488
75489 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B9-2517 24 S9B9-75489 15 8472 75489
75490 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B9-2517 24 S10B10-75490 14 8473 75490
75491 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B9-2517 24 S1B11-75491 13 8474 75491
75492 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B9-2517 24 S2B12-75492 12 8475 75492
75493 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B9-2517 24 S3B1-75493 11 8476 75493
75494 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B9-2517 24 S4B2-75494 10 8477 75494
75495 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B9-2517 24 S5B3-75495 9 8478 75495
75496 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B9-2517 24 S6B4-75496 8 8479 75496
75497 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B9-2517 24 S7B5-75497 7 8480 75497
75498 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B9-2517 24 S8B6-75498 6 8481 75498
75499 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B9-2517 24 S9B7-75499 5 8482 75499
75500 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B9-2517 24 S10B8-75500 4 8483 75500
75501 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B9-2517 24 S1B9-75501 3 8484 75501
75502 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B9-2517 24 S2B10-75502 2 8485 75502
75503 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B9-2517 24 S3B11-75503 1 8486 75503
75504 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B9-2517 24 S4B12-75504 32 8487 75504
75505 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B9-2517 24 S5B1-75505 33 8488 75505
75506 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B9-2517 24 S6B2-75506 34 8489 75506
75507 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B9-2517 24 S7B3-75507 35 8490 75507
75508 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B9-2517 24 S8B4-75508 36 8491 75508
75509 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B9-2517 24 S9B5-75509 37 8492 75509
75510 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B9-2517 24 S10B6-75510 38 8493 75510
75511 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B10-2518 24 S1B7-75511 39 8494 75511
75512 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B10-2518 24 S2B8-75512 40 8495 75512
75513 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B10-2518 24 S3B9-75513 41 8496 75513
75514 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B10-2518 24 S4B10-75514 42 8497 75514
75515 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B10-2518 24 S5B11-75515 43 8498 75515
75516 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B10-2518 24 S6B12-75516 44 8499 75516
75517 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B10-2518 24 S7B1-75517 46 8500 75517
75518 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B10-2518 24 S8B2-75518 47 8501 75518
75519 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B10-2518 24 S9B3-75519 48 8502 75519
75520 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B10-2518 24 S10B4-75520 49 8503 75520
75521 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B10-2518 24 S1B5-75521 50 8504 75521
75522 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B10-2518 24 S2B6-75522 51 8505 75522
75523 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B10-2518 24 S3B7-75523 52 8506 75523
75524 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B10-2518 24 S4B8-75524 53 8507 75524
75525 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B10-2518 24 S5B9-75525 54 8508 75525
75526 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B10-2518 24 S6B10-75526 55 8509 75526
75527 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B10-2518 24 S7B11-75527 56 8510 75527
75528 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B10-2518 24 S8B12-75528 57 8511 75528
75529 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B10-2518 24 S9B1-75529 58 8512 75529
75530 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B10-2518 24 S10B2-75530 59 8513 75530
75531 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B10-2518 24 S1B3-75531 60 8514 75531
75532 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B10-2518 24 S2B4-75532 61 8515 75532
75533 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B10-2518 24 S3B5-75533 62 8516 75533
75534 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B10-2518 24 S4B6-75534 31 8517 75534
75535 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B10-2518 24 S5B7-75535 30 8518 75535
75536 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B10-2518 24 S6B8-75536 29 8519 75536
75537 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B10-2518 24 S7B9-75537 28 8520 75537
75538 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B10-2518 24 S8B10-75538 27 8521 75538
75539 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B10-2518 24 S9B11-75539 26 8522 75539
75540 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B10-2518 24 S10B12-75540 25 8523 75540
75541 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B11-2519 27 S1B1-75541 27 8524 75541
75542 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B11-2519 27 S2B2-75542 26 8525 75542
75543 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B11-2519 27 S3B3-75543 25 8526 75543
75544 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B11-2519 27 S4B4-75544 24 8527 75544
75545 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B11-2519 27 S5B5-75545 23 8528 75545
75546 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B11-2519 27 S6B6-75546 22 8529 75546
75547 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B11-2519 27 S7B7-75547 21 8530 75547
75548 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B11-2519 27 S8B8-75548 20 8531 75548
75549 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B11-2519 27 S9B9-75549 19 8532 75549
75550 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B11-2519 27 S10B10-75550 17 8533 75550
75551 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B11-2519 27 S1B11-75551 16 8534 75551
75552 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B11-2519 27 S2B12-75552 15 8535 75552
75553 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B11-2519 27 S3B1-75553 14 8536 75553
75554 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B11-2519 27 S4B2-75554 13 8537 75554
75555 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B11-2519 27 S5B3-75555 12 8538 75555
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75556 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B11-2519 27 S6B4-75556 11 8539 75556
75557 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B11-2519 27 S7B5-75557 10 8540 75557
75558 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B11-2519 27 S8B6-75558 9 8541 75558
75559 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B11-2519 27 S9B7-75559 8 8542 75559
75560 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B11-2519 27 S10B8-75560 7 8543 75560
75561 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B11-2519 27 S1B9-75561 6 8544 75561
75562 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B11-2519 27 S2B10-75562 5 8545 75562
75563 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B11-2519 27 S3B11-75563 4 8546 75563
75564 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B11-2519 27 S4B12-75564 3 8547 75564
75565 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B11-2519 27 S5B1-75565 2 8548 75565
75566 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B11-2519 27 S6B2-75566 1 8549 75566
75567 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B11-2519 27 S7B3-75567 32 8550 75567
75568 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B11-2519 27 S8B4-75568 33 8551 75568
75569 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B11-2519 27 S9B5-75569 34 8552 75569
75570 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B11-2519 27 S10B6-75570 35 8553 75570
75571 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B12-2520 27 S1B7-75571 36 8554 75571
75572 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B12-2520 27 S2B8-75572 37 8555 75572
75573 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B12-2520 27 S3B9-75573 38 8556 75573
75574 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B12-2520 27 S4B10-75574 39 8557 75574
75575 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B12-2520 27 S5B11-75575 40 8558 75575
75576 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B12-2520 27 S6B12-75576 41 8559 75576
75577 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B12-2520 27 S7B1-75577 42 8560 75577
75578 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B12-2520 27 S8B2-75578 43 8561 75578
75579 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B12-2520 27 S9B3-75579 44 8562 75579
75580 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B12-2520 27 S10B4-75580 46 8563 75580
75581 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B12-2520 27 S1B5-75581 47 8564 75581
75582 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B12-2520 27 S2B6-75582 48 8565 75582
75583 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B12-2520 27 S3B7-75583 49 8566 75583
75584 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B12-2520 27 S4B8-75584 50 8567 75584
75585 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B12-2520 27 S5B9-75585 51 8568 75585
75586 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B12-2520 27 S6B10-75586 52 8569 75586
75587 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B12-2520 27 S7B11-75587 53 8570 75587
75588 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B12-2520 27 S8B12-75588 54 8571 75588
75589 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B12-2520 27 S9B1-75589 55 8572 75589
75590 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B12-2520 27 S10B2-75590 56 8573 75590
75591 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B12-2520 27 S1B3-75591 57 8574 75591
75592 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B12-2520 27 S2B4-75592 58 8575 75592
75593 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B12-2520 27 S3B5-75593 59 8576 75593
75594 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B12-2520 27 S4B6-75594 60 8577 75594
75595 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B12-2520 27 S5B7-75595 61 8578 75595
75596 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B12-2520 27 S6B8-75596 62 8579 75596
75597 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B12-2520 27 S7B9-75597 31 8580 75597
75598 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B12-2520 27 S8B10-75598 30 8581 75598
75599 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B12-2520 27 S9B11-75599 29 8582 75599
75600 S1B1-1 32 18 B7-7 31 2 27 S10-210 26 B12-2520 27 S10B12-75600 28 8583 75600
75601 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B1-2521 26 S1B1-75601 26 8584 75601
75602 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B1-2521 26 S2B2-75602 25 8585 75602
75603 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B1-2521 26 S3B3-75603 24 8586 75603
75604 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B1-2521 26 S4B4-75604 23 8587 75604
75605 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B1-2521 26 S5B5-75605 22 8588 75605
75606 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B1-2521 26 S6B6-75606 21 8589 75606
75607 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B1-2521 26 S7B7-75607 20 8590 75607
75608 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B1-2521 26 S8B8-75608 19 8591 75608
75609 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B1-2521 26 S9B9-75609 17 8592 75609
75610 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B1-2521 26 S10B10-75610 16 8593 75610
75611 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B1-2521 26 S1B11-75611 15 8594 75611
75612 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B1-2521 26 S2B12-75612 14 8595 75612
75613 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B1-2521 26 S3B1-75613 13 8596 75613
75614 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B1-2521 26 S4B2-75614 12 8597 75614
75615 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B1-2521 26 S5B3-75615 11 8598 75615
75616 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B1-2521 26 S6B4-75616 10 8599 75616
75617 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B1-2521 26 S7B5-75617 9 8600 75617
75618 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B1-2521 26 S8B6-75618 8 8601 75618
75619 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B1-2521 26 S9B7-75619 7 8602 75619
75620 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B1-2521 26 S10B8-75620 6 8603 75620
75621 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B1-2521 26 S1B9-75621 5 8604 75621
75622 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B1-2521 26 S2B10-75622 4 8605 75622
75623 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B1-2521 26 S3B11-75623 3 8606 75623
75624 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B1-2521 26 S4B12-75624 2 8607 75624
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75625 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B1-2521 26 S5B1-75625 1 8608 75625
75626 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B1-2521 26 S6B2-75626 32 8609 75626
75627 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B1-2521 26 S7B3-75627 33 8610 75627
75628 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B1-2521 26 S8B4-75628 34 8611 75628
75629 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B1-2521 26 S9B5-75629 35 8612 75629
75630 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B1-2521 26 S10B6-75630 36 8613 75630
75631 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B2-2522 26 S1B7-75631 37 8614 75631
75632 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B2-2522 26 S2B8-75632 38 8615 75632
75633 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B2-2522 26 S3B9-75633 39 8616 75633
75634 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B2-2522 26 S4B10-75634 40 8617 75634
75635 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B2-2522 26 S5B11-75635 41 8618 75635
75636 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B2-2522 26 S6B12-75636 42 8619 75636
75637 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B2-2522 26 S7B1-75637 43 8620 75637
75638 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B2-2522 26 S8B2-75638 44 8621 75638
75639 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B2-2522 26 S9B3-75639 46 8622 75639
75640 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B2-2522 26 S10B4-75640 47 8623 75640
75641 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B2-2522 26 S1B5-75641 48 8624 75641
75642 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B2-2522 26 S2B6-75642 49 8625 75642
75643 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B2-2522 26 S3B7-75643 50 8626 75643
75644 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B2-2522 26 S4B8-75644 51 8627 75644
75645 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B2-2522 26 S5B9-75645 52 8628 75645
75646 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B2-2522 26 S6B10-75646 53 8629 75646
75647 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B2-2522 26 S7B11-75647 54 8630 75647
75648 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B2-2522 26 S8B12-75648 55 8631 75648
75649 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B2-2522 26 S9B1-75649 56 8632 75649
75650 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B2-2522 26 S10B2-75650 57 8633 75650
75651 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B2-2522 26 S1B3-75651 58 8634 75651
75652 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B2-2522 26 S2B4-75652 59 8635 75652
75653 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B2-2522 26 S3B5-75653 60 8636 75653
75654 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B2-2522 26 S4B6-75654 61 8637 75654
75655 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B2-2522 26 S5B7-75655 62 8638 75655
75656 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B2-2522 26 S6B8-75656 31 8639 75656
75657 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B2-2522 26 S7B9-75657 30 8640 75657
75658 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B2-2522 26 S8B10-75658 29 8641 75658
75659 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B2-2522 26 S9B11-75659 28 8642 75659
75660 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B2-2522 26 S10B12-75660 27 8643 75660
75661 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B3-2523 42 S1B1-75661 42 8644 75661
75662 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B3-2523 42 S2B2-75662 43 8645 75662
75663 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B3-2523 42 S3B3-75663 44 8646 75663
75664 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B3-2523 42 S4B4-75664 46 8647 75664
75665 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B3-2523 42 S5B5-75665 47 8648 75665
75666 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B3-2523 42 S6B6-75666 48 8649 75666
75667 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B3-2523 42 S7B7-75667 49 8650 75667
75668 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B3-2523 42 S8B8-75668 50 8651 75668
75669 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B3-2523 42 S9B9-75669 51 8652 75669
75670 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B3-2523 42 S10B10-75670 52 8653 75670
75671 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B3-2523 42 S1B11-75671 53 8654 75671
75672 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B3-2523 42 S2B12-75672 54 8655 75672
75673 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B3-2523 42 S3B1-75673 55 8656 75673
75674 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B3-2523 42 S4B2-75674 56 8657 75674
75675 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B3-2523 42 S5B3-75675 57 8658 75675
75676 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B3-2523 42 S6B4-75676 58 8659 75676
75677 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B3-2523 42 S7B5-75677 59 8660 75677
75678 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B3-2523 42 S8B6-75678 60 8661 75678
75679 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B3-2523 42 S9B7-75679 61 8662 75679
75680 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B3-2523 42 S10B8-75680 62 8663 75680
75681 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B3-2523 42 S1B9-75681 31 8664 75681
75682 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B3-2523 42 S2B10-75682 30 8665 75682
75683 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B3-2523 42 S3B11-75683 29 8666 75683
75684 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B3-2523 42 S4B12-75684 28 8667 75684
75685 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B3-2523 42 S5B1-75685 27 8668 75685
75686 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B3-2523 42 S6B2-75686 26 8669 75686
75687 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B3-2523 42 S7B3-75687 25 8670 75687
75688 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B3-2523 42 S8B4-75688 24 8671 75688
75689 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B3-2523 42 S9B5-75689 23 8672 75689
75690 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B3-2523 42 S10B6-75690 22 8673 75690
75691 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B4-2524 42 S1B7-75691 21 8674 75691
75692 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B4-2524 42 S2B8-75692 20 8675 75692
75693 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B4-2524 42 S3B9-75693 19 8676 75693
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75694 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B4-2524 42 S4B10-75694 17 8677 75694
75695 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B4-2524 42 S5B11-75695 16 8678 75695
75696 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B4-2524 42 S6B12-75696 15 8679 75696
75697 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B4-2524 42 S7B1-75697 14 8680 75697
75698 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B4-2524 42 S8B2-75698 13 8681 75698
75699 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B4-2524 42 S9B3-75699 12 8682 75699
75700 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B4-2524 42 S10B4-75700 11 8683 75700
75701 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B4-2524 42 S1B5-75701 10 8684 75701
75702 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B4-2524 42 S2B6-75702 9 8685 75702
75703 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B4-2524 42 S3B7-75703 8 8686 75703
75704 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B4-2524 42 S4B8-75704 7 8687 75704
75705 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B4-2524 42 S5B9-75705 6 8688 75705
75706 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B4-2524 42 S6B10-75706 5 8689 75706
75707 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B4-2524 42 S7B11-75707 4 8690 75707
75708 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B4-2524 42 S8B12-75708 3 8691 75708
75709 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B4-2524 42 S9B1-75709 2 8692 75709
75710 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B4-2524 42 S10B2-75710 1 8693 75710
75711 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B4-2524 42 S1B3-75711 32 8694 75711
75712 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B4-2524 42 S2B4-75712 33 8695 75712
75713 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B4-2524 42 S3B5-75713 34 8696 75713
75714 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B4-2524 42 S4B6-75714 35 8697 75714
75715 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B4-2524 42 S5B7-75715 36 8698 75715
75716 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B4-2524 42 S6B8-75716 37 8699 75716
75717 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B4-2524 42 S7B9-75717 38 8700 75717
75718 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B4-2524 42 S8B10-75718 39 8701 75718
75719 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B4-2524 42 S9B11-75719 40 8702 75719
75720 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B4-2524 42 S10B12-75720 41 8703 75720
75721 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B5-2525 50 S1B1-75721 50 8704 75721
75722 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B5-2525 50 S2B2-75722 51 8705 75722
75723 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B5-2525 50 S3B3-75723 52 8706 75723
75724 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B5-2525 50 S4B4-75724 53 8707 75724
75725 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B5-2525 50 S5B5-75725 54 8708 75725
75726 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B5-2525 50 S6B6-75726 55 8709 75726
75727 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B5-2525 50 S7B7-75727 56 8710 75727
75728 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B5-2525 50 S8B8-75728 57 8711 75728
75729 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B5-2525 50 S9B9-75729 58 8712 75729
75730 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B5-2525 50 S10B10-75730 59 8713 75730
75731 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B5-2525 50 S1B11-75731 60 8714 75731
75732 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B5-2525 50 S2B12-75732 61 8715 75732
75733 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B5-2525 50 S3B1-75733 62 8716 75733
75734 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B5-2525 50 S4B2-75734 31 8717 75734
75735 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B5-2525 50 S5B3-75735 30 8718 75735
75736 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B5-2525 50 S6B4-75736 29 8719 75736
75737 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B5-2525 50 S7B5-75737 28 8720 75737
75738 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B5-2525 50 S8B6-75738 27 8721 75738
75739 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B5-2525 50 S9B7-75739 26 8722 75739
75740 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B5-2525 50 S10B8-75740 25 8723 75740
75741 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B5-2525 50 S1B9-75741 24 8724 75741
75742 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B5-2525 50 S2B10-75742 23 8725 75742
75743 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B5-2525 50 S3B11-75743 22 8726 75743
75744 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B5-2525 50 S4B12-75744 21 8727 75744
75745 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B5-2525 50 S5B1-75745 20 8728 75745
75746 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B5-2525 50 S6B2-75746 19 8729 75746
75747 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B5-2525 50 S7B3-75747 17 8730 75747
75748 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B5-2525 50 S8B4-75748 16 8731 75748
75749 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B5-2525 50 S9B5-75749 15 8732 75749
75750 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B5-2525 50 S10B6-75750 14 8733 75750
75751 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B6-2526 50 S1B7-75751 13 8734 75751
75752 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B6-2526 50 S2B8-75752 12 8735 75752
75753 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B6-2526 50 S3B9-75753 11 8736 75753
75754 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B6-2526 50 S4B10-75754 10 8737 75754
75755 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B6-2526 50 S5B11-75755 9 8738 75755
75756 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B6-2526 50 S6B12-75756 8 8739 75756
75757 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B6-2526 50 S7B1-75757 7 8740 75757
75758 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B6-2526 50 S8B2-75758 6 8741 75758
75759 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B6-2526 50 S9B3-75759 5 8742 75759
75760 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B6-2526 50 S10B4-75760 4 8743 75760
75761 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B6-2526 50 S1B5-75761 3 8744 75761
75762 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B6-2526 50 S2B6-75762 2 8745 75762
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75763 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B6-2526 50 S3B7-75763 1 8746 75763
75764 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B6-2526 50 S4B8-75764 32 8747 75764
75765 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B6-2526 50 S5B9-75765 33 8748 75765
75766 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B6-2526 50 S6B10-75766 34 8749 75766
75767 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B6-2526 50 S7B11-75767 35 8750 75767
75768 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B6-2526 50 S8B12-75768 36 8751 75768
75769 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B6-2526 50 S9B1-75769 37 8752 75769
75770 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B6-2526 50 S10B2-75770 38 8753 75770
75771 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B6-2526 50 S1B3-75771 39 8754 75771
75772 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B6-2526 50 S2B4-75772 40 8755 75772
75773 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B6-2526 50 S3B5-75773 41 8756 75773
75774 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B6-2526 50 S4B6-75774 42 8757 75774
75775 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B6-2526 50 S5B7-75775 43 8758 75775
75776 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B6-2526 50 S6B8-75776 44 8759 75776
75777 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B6-2526 50 S7B9-75777 46 8760 75777
75778 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B6-2526 50 S8B10-75778 47 8761 75778
75779 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B6-2526 50 S9B11-75779 48 8762 75779
75780 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B6-2526 50 S10B12-75780 49 8763 75780
75781 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B7-2527 62 S1B1-75781 62 8764 75781
75782 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B7-2527 62 S2B2-75782 31 8765 75782
75783 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B7-2527 62 S3B3-75783 30 8766 75783
75784 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B7-2527 62 S4B4-75784 29 8767 75784
75785 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B7-2527 62 S5B5-75785 28 8768 75785
75786 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B7-2527 62 S6B6-75786 27 8769 75786
75787 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B7-2527 62 S7B7-75787 26 8770 75787
75788 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B7-2527 62 S8B8-75788 25 8771 75788
75789 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B7-2527 62 S9B9-75789 24 8772 75789
75790 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B7-2527 62 S10B10-75790 23 8773 75790
75791 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B7-2527 62 S1B11-75791 22 8774 75791
75792 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B7-2527 62 S2B12-75792 21 8775 75792
75793 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B7-2527 62 S3B1-75793 20 8776 75793
75794 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B7-2527 62 S4B2-75794 19 8777 75794
75795 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B7-2527 62 S5B3-75795 17 8778 75795
75796 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B7-2527 62 S6B4-75796 16 8779 75796
75797 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B7-2527 62 S7B5-75797 15 8780 75797
75798 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B7-2527 62 S8B6-75798 14 8781 75798
75799 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B7-2527 62 S9B7-75799 13 8782 75799
75800 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B7-2527 62 S10B8-75800 12 8783 75800
75801 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B7-2527 62 S1B9-75801 11 8784 75801
75802 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B7-2527 62 S2B10-75802 10 8785 75802
75803 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B7-2527 62 S3B11-75803 9 8786 75803
75804 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B7-2527 62 S4B12-75804 8 8787 75804
75805 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B7-2527 62 S5B1-75805 7 8788 75805
75806 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B7-2527 62 S6B2-75806 6 8789 75806
75807 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B7-2527 62 S7B3-75807 5 8790 75807
75808 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B7-2527 62 S8B4-75808 4 8791 75808
75809 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B7-2527 62 S9B5-75809 3 8792 75809
75810 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B7-2527 62 S10B6-75810 2 8793 75810
75811 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B8-2528 62 S1B7-75811 1 8794 75811
75812 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B8-2528 62 S2B8-75812 32 8795 75812
75813 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B8-2528 62 S3B9-75813 33 8796 75813
75814 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B8-2528 62 S4B10-75814 34 8797 75814
75815 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B8-2528 62 S5B11-75815 35 8798 75815
75816 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B8-2528 62 S6B12-75816 36 8799 75816
75817 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B8-2528 62 S7B1-75817 37 8800 75817
75818 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B8-2528 62 S8B2-75818 38 8801 75818
75819 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B8-2528 62 S9B3-75819 39 8802 75819
75820 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B8-2528 62 S10B4-75820 40 8803 75820
75821 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B8-2528 62 S1B5-75821 41 8804 75821
75822 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B8-2528 62 S2B6-75822 42 8805 75822
75823 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B8-2528 62 S3B7-75823 43 8806 75823
75824 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B8-2528 62 S4B8-75824 44 8807 75824
75825 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B8-2528 62 S5B9-75825 46 8808 75825
75826 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B8-2528 62 S6B10-75826 47 8809 75826
75827 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B8-2528 62 S7B11-75827 48 8810 75827
75828 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B8-2528 62 S8B12-75828 49 8811 75828
75829 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B8-2528 62 S9B1-75829 50 8812 75829
75830 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B8-2528 62 S10B2-75830 51 8813 75830
75831 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B8-2528 62 S1B3-75831 52 8814 75831
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75832 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B8-2528 62 S2B4-75832 53 8815 75832
75833 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B8-2528 62 S3B5-75833 54 8816 75833
75834 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B8-2528 62 S4B6-75834 55 8817 75834
75835 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B8-2528 62 S5B7-75835 56 8818 75835
75836 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B8-2528 62 S6B8-75836 57 8819 75836
75837 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B8-2528 62 S7B9-75837 58 8820 75837
75838 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B8-2528 62 S8B10-75838 59 8821 75838
75839 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B8-2528 62 S9B11-75839 60 8822 75839
75840 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B8-2528 62 S10B12-75840 61 8823 75840
75841 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B9-2529 56 S1B1-75841 56 8824 75841
75842 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B9-2529 56 S2B2-75842 57 8825 75842
75843 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B9-2529 56 S3B3-75843 58 8826 75843
75844 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B9-2529 56 S4B4-75844 59 8827 75844
75845 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B9-2529 56 S5B5-75845 60 8828 75845
75846 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B9-2529 56 S6B6-75846 61 8829 75846
75847 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B9-2529 56 S7B7-75847 62 8830 75847
75848 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B9-2529 56 S8B8-75848 31 8831 75848
75849 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B9-2529 56 S9B9-75849 30 8832 75849
75850 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B9-2529 56 S10B10-75850 29 8833 75850
75851 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B9-2529 56 S1B11-75851 28 8834 75851
75852 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B9-2529 56 S2B12-75852 27 8835 75852
75853 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B9-2529 56 S3B1-75853 26 8836 75853
75854 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B9-2529 56 S4B2-75854 25 8837 75854
75855 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B9-2529 56 S5B3-75855 24 8838 75855
75856 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B9-2529 56 S6B4-75856 23 8839 75856
75857 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B9-2529 56 S7B5-75857 22 8840 75857
75858 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B9-2529 56 S8B6-75858 21 8841 75858
75859 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B9-2529 56 S9B7-75859 20 8842 75859
75860 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B9-2529 56 S10B8-75860 19 8843 75860
75861 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B9-2529 56 S1B9-75861 17 8844 75861
75862 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B9-2529 56 S2B10-75862 16 8845 75862
75863 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B9-2529 56 S3B11-75863 15 8846 75863
75864 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B9-2529 56 S4B12-75864 14 8847 75864
75865 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B9-2529 56 S5B1-75865 13 8848 75865
75866 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B9-2529 56 S6B2-75866 12 8849 75866
75867 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B9-2529 56 S7B3-75867 11 8850 75867
75868 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B9-2529 56 S8B4-75868 10 8851 75868
75869 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B9-2529 56 S9B5-75869 9 8852 75869
75870 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B9-2529 56 S10B6-75870 8 8853 75870
75871 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B10-2530 56 S1B7-75871 7 8854 75871
75872 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B10-2530 56 S2B8-75872 6 8855 75872
75873 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B10-2530 56 S3B9-75873 5 8856 75873
75874 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B10-2530 56 S4B10-75874 4 8857 75874
75875 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B10-2530 56 S5B11-75875 3 8858 75875
75876 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B10-2530 56 S6B12-75876 2 8859 75876
75877 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B10-2530 56 S7B1-75877 1 8860 75877
75878 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B10-2530 56 S8B2-75878 32 8861 75878
75879 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B10-2530 56 S9B3-75879 33 8862 75879
75880 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B10-2530 56 S10B4-75880 34 8863 75880
75881 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B10-2530 56 S1B5-75881 35 8864 75881
75882 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B10-2530 56 S2B6-75882 36 8865 75882
75883 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B10-2530 56 S3B7-75883 37 8866 75883
75884 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B10-2530 56 S4B8-75884 38 8867 75884
75885 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B10-2530 56 S5B9-75885 39 8868 75885
75886 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B10-2530 56 S6B10-75886 40 8869 75886
75887 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B10-2530 56 S7B11-75887 41 8870 75887
75888 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B10-2530 56 S8B12-75888 42 8871 75888
75889 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B10-2530 56 S9B1-75889 43 8872 75889
75890 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B10-2530 56 S10B2-75890 44 8873 75890
75891 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B10-2530 56 S1B3-75891 46 8874 75891
75892 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B10-2530 56 S2B4-75892 47 8875 75892
75893 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B10-2530 56 S3B5-75893 48 8876 75893
75894 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B10-2530 56 S4B6-75894 49 8877 75894
75895 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B10-2530 56 S5B7-75895 50 8878 75895
75896 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B10-2530 56 S6B8-75896 51 8879 75896
75897 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B10-2530 56 S7B9-75897 52 8880 75897
75898 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B10-2530 56 S8B10-75898 53 8881 75898
75899 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B10-2530 56 S9B11-75899 54 8882 75899
75900 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B10-2530 56 S10B12-75900 55 8883 75900
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75901 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B11-2531 59 S1B1-75901 59 8884 75901
75902 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B11-2531 59 S2B2-75902 60 8885 75902
75903 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B11-2531 59 S3B3-75903 61 8886 75903
75904 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B11-2531 59 S4B4-75904 62 8887 75904
75905 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B11-2531 59 S5B5-75905 31 8888 75905
75906 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B11-2531 59 S6B6-75906 30 8889 75906
75907 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B11-2531 59 S7B7-75907 29 8890 75907
75908 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B11-2531 59 S8B8-75908 28 8891 75908
75909 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B11-2531 59 S9B9-75909 27 8892 75909
75910 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B11-2531 59 S10B10-75910 26 8893 75910
75911 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B11-2531 59 S1B11-75911 25 8894 75911
75912 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B11-2531 59 S2B12-75912 24 8895 75912
75913 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B11-2531 59 S3B1-75913 23 8896 75913
75914 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B11-2531 59 S4B2-75914 22 8897 75914
75915 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B11-2531 59 S5B3-75915 21 8898 75915
75916 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B11-2531 59 S6B4-75916 20 8899 75916
75917 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B11-2531 59 S7B5-75917 19 8900 75917
75918 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B11-2531 59 S8B6-75918 17 8901 75918
75919 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B11-2531 59 S9B7-75919 16 8902 75919
75920 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B11-2531 59 S10B8-75920 15 8903 75920
75921 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B11-2531 59 S1B9-75921 14 8904 75921
75922 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B11-2531 59 S2B10-75922 13 8905 75922
75923 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B11-2531 59 S3B11-75923 12 8906 75923
75924 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B11-2531 59 S4B12-75924 11 8907 75924
75925 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B11-2531 59 S5B1-75925 10 8908 75925
75926 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B11-2531 59 S6B2-75926 9 8909 75926
75927 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B11-2531 59 S7B3-75927 8 8910 75927
75928 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B11-2531 59 S8B4-75928 7 8911 75928
75929 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B11-2531 59 S9B5-75929 6 8912 75929
75930 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B11-2531 59 S10B6-75930 5 8913 75930
75931 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B12-2532 59 S1B7-75931 4 8914 75931
75932 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B12-2532 59 S2B8-75932 3 8915 75932
75933 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B12-2532 59 S3B9-75933 2 8916 75933
75934 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B12-2532 59 S4B10-75934 1 8917 75934
75935 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B12-2532 59 S5B11-75935 32 8918 75935
75936 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B12-2532 59 S6B12-75936 33 8919 75936
75937 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B12-2532 59 S7B1-75937 34 8920 75937
75938 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B12-2532 59 S8B2-75938 35 8921 75938
75939 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B12-2532 59 S9B3-75939 36 8922 75939
75940 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B12-2532 59 S10B4-75940 37 8923 75940
75941 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B12-2532 59 S1B5-75941 38 8924 75941
75942 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B12-2532 59 S2B6-75942 39 8925 75942
75943 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B12-2532 59 S3B7-75943 40 8926 75943
75944 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B12-2532 59 S4B8-75944 41 8927 75944
75945 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B12-2532 59 S5B9-75945 42 8928 75945
75946 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B12-2532 59 S6B10-75946 43 8929 75946
75947 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B12-2532 59 S7B11-75947 44 8930 75947
75948 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B12-2532 59 S8B12-75948 46 8931 75948
75949 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B12-2532 59 S9B1-75949 47 8932 75949
75950 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B12-2532 59 S10B2-75950 48 8933 75950
75951 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B12-2532 59 S1B3-75951 49 8934 75951
75952 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B12-2532 59 S2B4-75952 50 8935 75952
75953 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B12-2532 59 S3B5-75953 51 8936 75953
75954 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B12-2532 59 S4B6-75954 52 8937 75954
75955 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B12-2532 59 S5B7-75955 53 8938 75955
75956 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B12-2532 59 S6B8-75956 54 8939 75956
75957 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B12-2532 59 S7B9-75957 55 8940 75957
75958 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B12-2532 59 S8B10-75958 56 8941 75958
75959 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B12-2532 59 S9B11-75959 57 8942 75959
75960 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S1-211 58 B12-2532 59 S10B12-75960 58 8943 75960
75961 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B1-2533 42 S1B1-75961 42 8944 75961
75962 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B1-2533 42 S2B2-75962 43 8945 75962
75963 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B1-2533 42 S3B3-75963 44 8946 75963
75964 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B1-2533 42 S4B4-75964 46 8947 75964
75965 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B1-2533 42 S5B5-75965 47 8948 75965
75966 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B1-2533 42 S6B6-75966 48 8949 75966
75967 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B1-2533 42 S7B7-75967 49 8950 75967
75968 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B1-2533 42 S8B8-75968 50 8951 75968
75969 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B1-2533 42 S9B9-75969 51 8952 75969
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75970 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B1-2533 42 S10B10-75970 52 8953 75970
75971 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B1-2533 42 S1B11-75971 53 8954 75971
75972 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B1-2533 42 S2B12-75972 54 8955 75972
75973 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B1-2533 42 S3B1-75973 55 8956 75973
75974 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B1-2533 42 S4B2-75974 56 8957 75974
75975 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B1-2533 42 S5B3-75975 57 8958 75975
75976 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B1-2533 42 S6B4-75976 58 8959 75976
75977 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B1-2533 42 S7B5-75977 59 8960 75977
75978 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B1-2533 42 S8B6-75978 60 8961 75978
75979 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B1-2533 42 S9B7-75979 61 8962 75979
75980 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B1-2533 42 S10B8-75980 62 8963 75980
75981 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B1-2533 42 S1B9-75981 31 8964 75981
75982 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B1-2533 42 S2B10-75982 30 8965 75982
75983 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B1-2533 42 S3B11-75983 29 8966 75983
75984 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B1-2533 42 S4B12-75984 28 8967 75984
75985 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B1-2533 42 S5B1-75985 27 8968 75985
75986 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B1-2533 42 S6B2-75986 26 8969 75986
75987 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B1-2533 42 S7B3-75987 25 8970 75987
75988 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B1-2533 42 S8B4-75988 24 8971 75988
75989 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B1-2533 42 S9B5-75989 23 8972 75989
75990 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B1-2533 42 S10B6-75990 22 8973 75990
75991 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B2-2534 42 S1B7-75991 21 8974 75991
75992 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B2-2534 42 S2B8-75992 20 8975 75992
75993 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B2-2534 42 S3B9-75993 19 8976 75993
75994 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B2-2534 42 S4B10-75994 17 8977 75994
75995 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B2-2534 42 S5B11-75995 16 8978 75995
75996 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B2-2534 42 S6B12-75996 15 8979 75996
75997 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B2-2534 42 S7B1-75997 14 8980 75997
75998 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B2-2534 42 S8B2-75998 13 8981 75998
75999 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B2-2534 42 S9B3-75999 12 8982 75999
76000 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B2-2534 42 S10B4-76000 11 8983 76000
76001 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B2-2534 42 S1B5-76001 10 8984 76001
76002 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B2-2534 42 S2B6-76002 9 8985 76002
76003 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B2-2534 42 S3B7-76003 8 8986 76003
76004 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B2-2534 42 S4B8-76004 7 8987 76004
76005 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B2-2534 42 S5B9-76005 6 8988 76005
76006 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B2-2534 42 S6B10-76006 5 8989 76006
76007 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B2-2534 42 S7B11-76007 4 8990 76007
76008 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B2-2534 42 S8B12-76008 3 8991 76008
76009 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B2-2534 42 S9B1-76009 2 8992 76009
76010 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B2-2534 42 S10B2-76010 1 8993 76010
76011 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B2-2534 42 S1B3-76011 32 8994 76011
76012 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B2-2534 42 S2B4-76012 33 8995 76012
76013 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B2-2534 42 S3B5-76013 34 8996 76013
76014 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B2-2534 42 S4B6-76014 35 8997 76014
76015 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B2-2534 42 S5B7-76015 36 8998 76015
76016 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B2-2534 42 S6B8-76016 37 8999 76016
76017 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B2-2534 42 S7B9-76017 38 9000 76017
76018 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B2-2534 42 S8B10-76018 39 9001 76018
76019 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B2-2534 42 S9B11-76019 40 9002 76019
76020 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B2-2534 42 S10B12-76020 41 9003 76020
76021 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B3-2535 26 S1B1-76021 26 9004 76021
76022 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B3-2535 26 S2B2-76022 25 9005 76022
76023 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B3-2535 26 S3B3-76023 24 9006 76023
76024 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B3-2535 26 S4B4-76024 23 9007 76024
76025 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B3-2535 26 S5B5-76025 22 9008 76025
76026 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B3-2535 26 S6B6-76026 21 9009 76026
76027 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B3-2535 26 S7B7-76027 20 9010 76027
76028 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B3-2535 26 S8B8-76028 19 9011 76028
76029 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B3-2535 26 S9B9-76029 17 9012 76029
76030 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B3-2535 26 S10B10-76030 16 9013 76030
76031 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B3-2535 26 S1B11-76031 15 9014 76031
76032 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B3-2535 26 S2B12-76032 14 9015 76032
76033 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B3-2535 26 S3B1-76033 13 9016 76033
76034 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B3-2535 26 S4B2-76034 12 9017 76034
76035 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B3-2535 26 S5B3-76035 11 9018 76035
76036 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B3-2535 26 S6B4-76036 10 9019 76036
76037 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B3-2535 26 S7B5-76037 9 9020 76037
76038 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B3-2535 26 S8B6-76038 8 9021 76038
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76039 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B3-2535 26 S9B7-76039 7 9022 76039
76040 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B3-2535 26 S10B8-76040 6 9023 76040
76041 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B3-2535 26 S1B9-76041 5 9024 76041
76042 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B3-2535 26 S2B10-76042 4 9025 76042
76043 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B3-2535 26 S3B11-76043 3 9026 76043
76044 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B3-2535 26 S4B12-76044 2 9027 76044
76045 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B3-2535 26 S5B1-76045 1 9028 76045
76046 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B3-2535 26 S6B2-76046 32 9029 76046
76047 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B3-2535 26 S7B3-76047 33 9030 76047
76048 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B3-2535 26 S8B4-76048 34 9031 76048
76049 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B3-2535 26 S9B5-76049 35 9032 76049
76050 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B3-2535 26 S10B6-76050 36 9033 76050
76051 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B4-2536 26 S1B7-76051 37 9034 76051
76052 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B4-2536 26 S2B8-76052 38 9035 76052
76053 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B4-2536 26 S3B9-76053 39 9036 76053
76054 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B4-2536 26 S4B10-76054 40 9037 76054
76055 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B4-2536 26 S5B11-76055 41 9038 76055
76056 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B4-2536 26 S6B12-76056 42 9039 76056
76057 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B4-2536 26 S7B1-76057 43 9040 76057
76058 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B4-2536 26 S8B2-76058 44 9041 76058
76059 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B4-2536 26 S9B3-76059 46 9042 76059
76060 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B4-2536 26 S10B4-76060 47 9043 76060
76061 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B4-2536 26 S1B5-76061 48 9044 76061
76062 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B4-2536 26 S2B6-76062 49 9045 76062
76063 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B4-2536 26 S3B7-76063 50 9046 76063
76064 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B4-2536 26 S4B8-76064 51 9047 76064
76065 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B4-2536 26 S5B9-76065 52 9048 76065
76066 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B4-2536 26 S6B10-76066 53 9049 76066
76067 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B4-2536 26 S7B11-76067 54 9050 76067
76068 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B4-2536 26 S8B12-76068 55 9051 76068
76069 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B4-2536 26 S9B1-76069 56 9052 76069
76070 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B4-2536 26 S10B2-76070 57 9053 76070
76071 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B4-2536 26 S1B3-76071 58 9054 76071
76072 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B4-2536 26 S2B4-76072 59 9055 76072
76073 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B4-2536 26 S3B5-76073 60 9056 76073
76074 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B4-2536 26 S4B6-76074 61 9057 76074
76075 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B4-2536 26 S5B7-76075 62 9058 76075
76076 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B4-2536 26 S6B8-76076 31 9059 76076
76077 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B4-2536 26 S7B9-76077 30 9060 76077
76078 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B4-2536 26 S8B10-76078 29 9061 76078
76079 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B4-2536 26 S9B11-76079 28 9062 76079
76080 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B4-2536 26 S10B12-76080 27 9063 76080
76081 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B5-2537 2 S1B1-76081 2 9064 76081
76082 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B5-2537 2 S2B2-76082 1 9065 76082
76083 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B5-2537 2 S3B3-76083 32 9066 76083
76084 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B5-2537 2 S4B4-76084 33 9067 76084
76085 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B5-2537 2 S5B5-76085 34 9068 76085
76086 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B5-2537 2 S6B6-76086 35 9069 76086
76087 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B5-2537 2 S7B7-76087 36 9070 76087
76088 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B5-2537 2 S8B8-76088 37 9071 76088
76089 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B5-2537 2 S9B9-76089 38 9072 76089
76090 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B5-2537 2 S10B10-76090 39 9073 76090
76091 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B5-2537 2 S1B11-76091 40 9074 76091
76092 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B5-2537 2 S2B12-76092 41 9075 76092
76093 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B5-2537 2 S3B1-76093 42 9076 76093
76094 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B5-2537 2 S4B2-76094 43 9077 76094
76095 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B5-2537 2 S5B3-76095 44 9078 76095
76096 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B5-2537 2 S6B4-76096 46 9079 76096
76097 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B5-2537 2 S7B5-76097 47 9080 76097
76098 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B5-2537 2 S8B6-76098 48 9081 76098
76099 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B5-2537 2 S9B7-76099 49 9082 76099
76100 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B5-2537 2 S10B8-76100 50 9083 76100
76101 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B5-2537 2 S1B9-76101 51 9084 76101
76102 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B5-2537 2 S2B10-76102 52 9085 76102
76103 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B5-2537 2 S3B11-76103 53 9086 76103
76104 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B5-2537 2 S4B12-76104 54 9087 76104
76105 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B5-2537 2 S5B1-76105 55 9088 76105
76106 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B5-2537 2 S6B2-76106 56 9089 76106
76107 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B5-2537 2 S7B3-76107 57 9090 76107
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76108 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B5-2537 2 S8B4-76108 58 9091 76108
76109 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B5-2537 2 S9B5-76109 59 9092 76109
76110 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B5-2537 2 S10B6-76110 60 9093 76110
76111 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B6-2538 2 S1B7-76111 61 9094 76111
76112 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B6-2538 2 S2B8-76112 62 9095 76112
76113 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B6-2538 2 S3B9-76113 31 9096 76113
76114 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B6-2538 2 S4B10-76114 30 9097 76114
76115 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B6-2538 2 S5B11-76115 29 9098 76115
76116 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B6-2538 2 S6B12-76116 28 9099 76116
76117 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B6-2538 2 S7B1-76117 27 9100 76117
76118 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B6-2538 2 S8B2-76118 26 9101 76118
76119 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B6-2538 2 S9B3-76119 25 9102 76119
76120 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B6-2538 2 S10B4-76120 24 9103 76120
76121 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B6-2538 2 S1B5-76121 23 9104 76121
76122 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B6-2538 2 S2B6-76122 22 9105 76122
76123 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B6-2538 2 S3B7-76123 21 9106 76123
76124 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B6-2538 2 S4B8-76124 20 9107 76124
76125 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B6-2538 2 S5B9-76125 19 9108 76125
76126 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B6-2538 2 S6B10-76126 17 9109 76126
76127 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B6-2538 2 S7B11-76127 16 9110 76127
76128 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B6-2538 2 S8B12-76128 15 9111 76128
76129 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B6-2538 2 S9B1-76129 14 9112 76129
76130 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B6-2538 2 S10B2-76130 13 9113 76130
76131 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B6-2538 2 S1B3-76131 12 9114 76131
76132 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B6-2538 2 S2B4-76132 11 9115 76132
76133 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B6-2538 2 S3B5-76133 10 9116 76133
76134 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B6-2538 2 S4B6-76134 9 9117 76134
76135 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B6-2538 2 S5B7-76135 8 9118 76135
76136 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B6-2538 2 S6B8-76136 7 9119 76136
76137 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B6-2538 2 S7B9-76137 6 9120 76137
76138 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B6-2538 2 S8B10-76138 5 9121 76138
76139 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B6-2538 2 S9B11-76139 4 9122 76139
76140 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B6-2538 2 S10B12-76140 3 9123 76140
76141 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B7-2539 14 S1B1-76141 14 9124 76141
76142 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B7-2539 14 S2B2-76142 13 9125 76142
76143 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B7-2539 14 S3B3-76143 12 9126 76143
76144 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B7-2539 14 S4B4-76144 11 9127 76144
76145 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B7-2539 14 S5B5-76145 10 9128 76145
76146 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B7-2539 14 S6B6-76146 9 9129 76146
76147 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B7-2539 14 S7B7-76147 8 9130 76147
76148 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B7-2539 14 S8B8-76148 7 9131 76148
76149 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B7-2539 14 S9B9-76149 6 9132 76149
76150 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B7-2539 14 S10B10-76150 5 9133 76150
76151 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B7-2539 14 S1B11-76151 4 9134 76151
76152 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B7-2539 14 S2B12-76152 3 9135 76152
76153 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B7-2539 14 S3B1-76153 2 9136 76153
76154 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B7-2539 14 S4B2-76154 1 9137 76154
76155 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B7-2539 14 S5B3-76155 32 9138 76155
76156 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B7-2539 14 S6B4-76156 33 9139 76156
76157 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B7-2539 14 S7B5-76157 34 9140 76157
76158 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B7-2539 14 S8B6-76158 35 9141 76158
76159 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B7-2539 14 S9B7-76159 36 9142 76159
76160 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B7-2539 14 S10B8-76160 37 9143 76160
76161 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B7-2539 14 S1B9-76161 38 9144 76161
76162 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B7-2539 14 S2B10-76162 39 9145 76162
76163 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B7-2539 14 S3B11-76163 40 9146 76163
76164 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B7-2539 14 S4B12-76164 41 9147 76164
76165 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B7-2539 14 S5B1-76165 42 9148 76165
76166 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B7-2539 14 S6B2-76166 43 9149 76166
76167 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B7-2539 14 S7B3-76167 44 9150 76167
76168 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B7-2539 14 S8B4-76168 46 9151 76168
76169 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B7-2539 14 S9B5-76169 47 9152 76169
76170 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B7-2539 14 S10B6-76170 48 9153 76170
76171 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B8-2540 14 S1B7-76171 49 9154 76171
76172 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B8-2540 14 S2B8-76172 50 9155 76172
76173 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B8-2540 14 S3B9-76173 51 9156 76173
76174 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B8-2540 14 S4B10-76174 52 9157 76174
76175 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B8-2540 14 S5B11-76175 53 9158 76175
76176 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B8-2540 14 S6B12-76176 54 9159 76176
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76177 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B8-2540 14 S7B1-76177 55 9160 76177
76178 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B8-2540 14 S8B2-76178 56 9161 76178
76179 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B8-2540 14 S9B3-76179 57 9162 76179
76180 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B8-2540 14 S10B4-76180 58 9163 76180
76181 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B8-2540 14 S1B5-76181 59 9164 76181
76182 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B8-2540 14 S2B6-76182 60 9165 76182
76183 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B8-2540 14 S3B7-76183 61 9166 76183
76184 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B8-2540 14 S4B8-76184 62 9167 76184
76185 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B8-2540 14 S5B9-76185 31 9168 76185
76186 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B8-2540 14 S6B10-76186 30 9169 76186
76187 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B8-2540 14 S7B11-76187 29 9170 76187
76188 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B8-2540 14 S8B12-76188 28 9171 76188
76189 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B8-2540 14 S9B1-76189 27 9172 76189
76190 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B8-2540 14 S10B2-76190 26 9173 76190
76191 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B8-2540 14 S1B3-76191 25 9174 76191
76192 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B8-2540 14 S2B4-76192 24 9175 76192
76193 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B8-2540 14 S3B5-76193 23 9176 76193
76194 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B8-2540 14 S4B6-76194 22 9177 76194
76195 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B8-2540 14 S5B7-76195 21 9178 76195
76196 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B8-2540 14 S6B8-76196 20 9179 76196
76197 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B8-2540 14 S7B9-76197 19 9180 76197
76198 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B8-2540 14 S8B10-76198 17 9181 76198
76199 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B8-2540 14 S9B11-76199 16 9182 76199
76200 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B8-2540 14 S10B12-76200 15 9183 76200
76201 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B9-2541 8 S1B1-76201 8 9184 76201
76202 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B9-2541 8 S2B2-76202 7 9185 76202
76203 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B9-2541 8 S3B3-76203 6 9186 76203
76204 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B9-2541 8 S4B4-76204 5 9187 76204
76205 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B9-2541 8 S5B5-76205 4 9188 76205
76206 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B9-2541 8 S6B6-76206 3 9189 76206
76207 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B9-2541 8 S7B7-76207 2 9190 76207
76208 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B9-2541 8 S8B8-76208 1 9191 76208
76209 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B9-2541 8 S9B9-76209 32 9192 76209
76210 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B9-2541 8 S10B10-76210 33 9193 76210
76211 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B9-2541 8 S1B11-76211 34 9194 76211
76212 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B9-2541 8 S2B12-76212 35 9195 76212
76213 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B9-2541 8 S3B1-76213 36 9196 76213
76214 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B9-2541 8 S4B2-76214 37 9197 76214
76215 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B9-2541 8 S5B3-76215 38 9198 76215
76216 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B9-2541 8 S6B4-76216 39 9199 76216
76217 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B9-2541 8 S7B5-76217 40 9200 76217
76218 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B9-2541 8 S8B6-76218 41 9201 76218
76219 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B9-2541 8 S9B7-76219 42 9202 76219
76220 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B9-2541 8 S10B8-76220 43 9203 76220
76221 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B9-2541 8 S1B9-76221 44 9204 76221
76222 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B9-2541 8 S2B10-76222 46 9205 76222
76223 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B9-2541 8 S3B11-76223 47 9206 76223
76224 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B9-2541 8 S4B12-76224 48 9207 76224
76225 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B9-2541 8 S5B1-76225 49 9208 76225
76226 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B9-2541 8 S6B2-76226 50 9209 76226
76227 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B9-2541 8 S7B3-76227 51 9210 76227
76228 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B9-2541 8 S8B4-76228 52 9211 76228
76229 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B9-2541 8 S9B5-76229 53 9212 76229
76230 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B9-2541 8 S10B6-76230 54 9213 76230
76231 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B10-2542 8 S1B7-76231 55 9214 76231
76232 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B10-2542 8 S2B8-76232 56 9215 76232
76233 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B10-2542 8 S3B9-76233 57 9216 76233
76234 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B10-2542 8 S4B10-76234 58 9217 76234
76235 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B10-2542 8 S5B11-76235 59 9218 76235
76236 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B10-2542 8 S6B12-76236 60 9219 76236
76237 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B10-2542 8 S7B1-76237 61 9220 76237
76238 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B10-2542 8 S8B2-76238 62 9221 76238
76239 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B10-2542 8 S9B3-76239 31 9222 76239
76240 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B10-2542 8 S10B4-76240 30 9223 76240
76241 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B10-2542 8 S1B5-76241 29 9224 76241
76242 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B10-2542 8 S2B6-76242 28 9225 76242
76243 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B10-2542 8 S3B7-76243 27 9226 76243
76244 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B10-2542 8 S4B8-76244 26 9227 76244
76245 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B10-2542 8 S5B9-76245 25 9228 76245
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76246 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B10-2542 8 S6B10-76246 24 9229 76246
76247 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B10-2542 8 S7B11-76247 23 9230 76247
76248 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B10-2542 8 S8B12-76248 22 9231 76248
76249 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B10-2542 8 S9B1-76249 21 9232 76249
76250 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B10-2542 8 S10B2-76250 20 9233 76250
76251 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B10-2542 8 S1B3-76251 19 9234 76251
76252 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B10-2542 8 S2B4-76252 17 9235 76252
76253 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B10-2542 8 S3B5-76253 16 9236 76253
76254 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B10-2542 8 S4B6-76254 15 9237 76254
76255 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B10-2542 8 S5B7-76255 14 9238 76255
76256 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B10-2542 8 S6B8-76256 13 9239 76256
76257 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B10-2542 8 S7B9-76257 12 9240 76257
76258 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B10-2542 8 S8B10-76258 11 9241 76258
76259 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B10-2542 8 S9B11-76259 10 9242 76259
76260 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B10-2542 8 S10B12-76260 9 9243 76260
76261 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B11-2543 11 S1B1-76261 11 9244 76261
76262 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B11-2543 11 S2B2-76262 10 9245 76262
76263 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B11-2543 11 S3B3-76263 9 9246 76263
76264 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B11-2543 11 S4B4-76264 8 9247 76264
76265 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B11-2543 11 S5B5-76265 7 9248 76265
76266 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B11-2543 11 S6B6-76266 6 9249 76266
76267 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B11-2543 11 S7B7-76267 5 9250 76267
76268 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B11-2543 11 S8B8-76268 4 9251 76268
76269 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B11-2543 11 S9B9-76269 3 9252 76269
76270 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B11-2543 11 S10B10-76270 2 9253 76270
76271 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B11-2543 11 S1B11-76271 1 9254 76271
76272 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B11-2543 11 S2B12-76272 32 9255 76272
76273 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B11-2543 11 S3B1-76273 33 9256 76273
76274 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B11-2543 11 S4B2-76274 34 9257 76274
76275 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B11-2543 11 S5B3-76275 35 9258 76275
76276 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B11-2543 11 S6B4-76276 36 9259 76276
76277 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B11-2543 11 S7B5-76277 37 9260 76277
76278 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B11-2543 11 S8B6-76278 38 9261 76278
76279 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B11-2543 11 S9B7-76279 39 9262 76279
76280 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B11-2543 11 S10B8-76280 40 9263 76280
76281 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B11-2543 11 S1B9-76281 41 9264 76281
76282 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B11-2543 11 S2B10-76282 42 9265 76282
76283 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B11-2543 11 S3B11-76283 43 9266 76283
76284 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B11-2543 11 S4B12-76284 44 9267 76284
76285 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B11-2543 11 S5B1-76285 46 9268 76285
76286 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B11-2543 11 S6B2-76286 47 9269 76286
76287 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B11-2543 11 S7B3-76287 48 9270 76287
76288 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B11-2543 11 S8B4-76288 49 9271 76288
76289 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B11-2543 11 S9B5-76289 50 9272 76289
76290 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B11-2543 11 S10B6-76290 51 9273 76290
76291 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B12-2544 11 S1B7-76291 52 9274 76291
76292 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B12-2544 11 S2B8-76292 53 9275 76292
76293 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B12-2544 11 S3B9-76293 54 9276 76293
76294 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B12-2544 11 S4B10-76294 55 9277 76294
76295 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B12-2544 11 S5B11-76295 56 9278 76295
76296 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B12-2544 11 S6B12-76296 57 9279 76296
76297 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B12-2544 11 S7B1-76297 58 9280 76297
76298 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B12-2544 11 S8B2-76298 59 9281 76298
76299 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B12-2544 11 S9B3-76299 60 9282 76299
76300 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B12-2544 11 S10B4-76300 61 9283 76300
76301 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B12-2544 11 S1B5-76301 62 9284 76301
76302 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B12-2544 11 S2B6-76302 31 9285 76302
76303 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B12-2544 11 S3B7-76303 30 9286 76303
76304 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B12-2544 11 S4B8-76304 29 9287 76304
76305 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B12-2544 11 S5B9-76305 28 9288 76305
76306 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B12-2544 11 S6B10-76306 27 9289 76306
76307 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B12-2544 11 S7B11-76307 26 9290 76307
76308 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B12-2544 11 S8B12-76308 25 9291 76308
76309 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B12-2544 11 S9B1-76309 24 9292 76309
76310 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B12-2544 11 S10B2-76310 23 9293 76310
76311 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B12-2544 11 S1B3-76311 22 9294 76311
76312 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B12-2544 11 S2B4-76312 21 9295 76312
76313 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B12-2544 11 S3B5-76313 20 9296 76313
76314 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B12-2544 11 S4B6-76314 19 9297 76314
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76315 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B12-2544 11 S5B7-76315 17 9298 76315
76316 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B12-2544 11 S6B8-76316 16 9299 76316
76317 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B12-2544 11 S7B9-76317 15 9300 76317
76318 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B12-2544 11 S8B10-76318 14 9301 76318
76319 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B12-2544 11 S9B11-76319 13 9302 76319
76320 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S2-212 10 B12-2544 11 S10B12-76320 12 9303 76320
76321 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B1-2545 50 S1B1-76321 50 9304 76321
76322 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B1-2545 50 S2B2-76322 51 9305 76322
76323 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B1-2545 50 S3B3-76323 52 9306 76323
76324 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B1-2545 50 S4B4-76324 53 9307 76324
76325 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B1-2545 50 S5B5-76325 54 9308 76325
76326 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B1-2545 50 S6B6-76326 55 9309 76326
76327 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B1-2545 50 S7B7-76327 56 9310 76327
76328 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B1-2545 50 S8B8-76328 57 9311 76328
76329 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B1-2545 50 S9B9-76329 58 9312 76329
76330 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B1-2545 50 S10B10-76330 59 9313 76330
76331 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B1-2545 50 S1B11-76331 60 9314 76331
76332 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B1-2545 50 S2B12-76332 61 9315 76332
76333 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B1-2545 50 S3B1-76333 62 9316 76333
76334 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B1-2545 50 S4B2-76334 31 9317 76334
76335 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B1-2545 50 S5B3-76335 30 9318 76335
76336 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B1-2545 50 S6B4-76336 29 9319 76336
76337 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B1-2545 50 S7B5-76337 28 9320 76337
76338 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B1-2545 50 S8B6-76338 27 9321 76338
76339 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B1-2545 50 S9B7-76339 26 9322 76339
76340 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B1-2545 50 S10B8-76340 25 9323 76340
76341 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B1-2545 50 S1B9-76341 24 9324 76341
76342 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B1-2545 50 S2B10-76342 23 9325 76342
76343 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B1-2545 50 S3B11-76343 22 9326 76343
76344 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B1-2545 50 S4B12-76344 21 9327 76344
76345 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B1-2545 50 S5B1-76345 20 9328 76345
76346 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B1-2545 50 S6B2-76346 19 9329 76346
76347 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B1-2545 50 S7B3-76347 17 9330 76347
76348 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B1-2545 50 S8B4-76348 16 9331 76348
76349 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B1-2545 50 S9B5-76349 15 9332 76349
76350 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B1-2545 50 S10B6-76350 14 9333 76350
76351 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B2-2546 50 S1B7-76351 13 9334 76351
76352 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B2-2546 50 S2B8-76352 12 9335 76352
76353 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B2-2546 50 S3B9-76353 11 9336 76353
76354 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B2-2546 50 S4B10-76354 10 9337 76354
76355 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B2-2546 50 S5B11-76355 9 9338 76355
76356 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B2-2546 50 S6B12-76356 8 9339 76356
76357 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B2-2546 50 S7B1-76357 7 9340 76357
76358 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B2-2546 50 S8B2-76358 6 9341 76358
76359 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B2-2546 50 S9B3-76359 5 9342 76359
76360 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B2-2546 50 S10B4-76360 4 9343 76360
76361 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B2-2546 50 S1B5-76361 3 9344 76361
76362 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B2-2546 50 S2B6-76362 2 9345 76362
76363 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B2-2546 50 S3B7-76363 1 9346 76363
76364 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B2-2546 50 S4B8-76364 32 9347 76364
76365 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B2-2546 50 S5B9-76365 33 9348 76365
76366 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B2-2546 50 S6B10-76366 34 9349 76366
76367 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B2-2546 50 S7B11-76367 35 9350 76367
76368 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B2-2546 50 S8B12-76368 36 9351 76368
76369 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B2-2546 50 S9B1-76369 37 9352 76369
76370 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B2-2546 50 S10B2-76370 38 9353 76370
76371 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B2-2546 50 S1B3-76371 39 9354 76371
76372 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B2-2546 50 S2B4-76372 40 9355 76372
76373 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B2-2546 50 S3B5-76373 41 9356 76373
76374 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B2-2546 50 S4B6-76374 42 9357 76374
76375 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B2-2546 50 S5B7-76375 43 9358 76375
76376 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B2-2546 50 S6B8-76376 44 9359 76376
76377 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B2-2546 50 S7B9-76377 46 9360 76377
76378 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B2-2546 50 S8B10-76378 47 9361 76378
76379 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B2-2546 50 S9B11-76379 48 9362 76379
76380 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B2-2546 50 S10B12-76380 49 9363 76380
76381 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B3-2547 2 S1B1-76381 2 9364 76381
76382 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B3-2547 2 S2B2-76382 1 9365 76382
76383 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B3-2547 2 S3B3-76383 32 9366 76383
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76384 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B3-2547 2 S4B4-76384 33 9367 76384
76385 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B3-2547 2 S5B5-76385 34 9368 76385
76386 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B3-2547 2 S6B6-76386 35 9369 76386
76387 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B3-2547 2 S7B7-76387 36 9370 76387
76388 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B3-2547 2 S8B8-76388 37 9371 76388
76389 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B3-2547 2 S9B9-76389 38 9372 76389
76390 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B3-2547 2 S10B10-76390 39 9373 76390
76391 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B3-2547 2 S1B11-76391 40 9374 76391
76392 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B3-2547 2 S2B12-76392 41 9375 76392
76393 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B3-2547 2 S3B1-76393 42 9376 76393
76394 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B3-2547 2 S4B2-76394 43 9377 76394
76395 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B3-2547 2 S5B3-76395 44 9378 76395
76396 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B3-2547 2 S6B4-76396 46 9379 76396
76397 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B3-2547 2 S7B5-76397 47 9380 76397
76398 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B3-2547 2 S8B6-76398 48 9381 76398
76399 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B3-2547 2 S9B7-76399 49 9382 76399
76400 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B3-2547 2 S10B8-76400 50 9383 76400
76401 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B3-2547 2 S1B9-76401 51 9384 76401
76402 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B3-2547 2 S2B10-76402 52 9385 76402
76403 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B3-2547 2 S3B11-76403 53 9386 76403
76404 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B3-2547 2 S4B12-76404 54 9387 76404
76405 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B3-2547 2 S5B1-76405 55 9388 76405
76406 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B3-2547 2 S6B2-76406 56 9389 76406
76407 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B3-2547 2 S7B3-76407 57 9390 76407
76408 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B3-2547 2 S8B4-76408 58 9391 76408
76409 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B3-2547 2 S9B5-76409 59 9392 76409
76410 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B3-2547 2 S10B6-76410 60 9393 76410
76411 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B4-2548 2 S1B7-76411 61 9394 76411
76412 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B4-2548 2 S2B8-76412 62 9395 76412
76413 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B4-2548 2 S3B9-76413 31 9396 76413
76414 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B4-2548 2 S4B10-76414 30 9397 76414
76415 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B4-2548 2 S5B11-76415 29 9398 76415
76416 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B4-2548 2 S6B12-76416 28 9399 76416
76417 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B4-2548 2 S7B1-76417 27 9400 76417
76418 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B4-2548 2 S8B2-76418 26 9401 76418
76419 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B4-2548 2 S9B3-76419 25 9402 76419
76420 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B4-2548 2 S10B4-76420 24 9403 76420
76421 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B4-2548 2 S1B5-76421 23 9404 76421
76422 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B4-2548 2 S2B6-76422 22 9405 76422
76423 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B4-2548 2 S3B7-76423 21 9406 76423
76424 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B4-2548 2 S4B8-76424 20 9407 76424
76425 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B4-2548 2 S5B9-76425 19 9408 76425
76426 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B4-2548 2 S6B10-76426 17 9409 76426
76427 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B4-2548 2 S7B11-76427 16 9410 76427
76428 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B4-2548 2 S8B12-76428 15 9411 76428
76429 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B4-2548 2 S9B1-76429 14 9412 76429
76430 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B4-2548 2 S10B2-76430 13 9413 76430
76431 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B4-2548 2 S1B3-76431 12 9414 76431
76432 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B4-2548 2 S2B4-76432 11 9415 76432
76433 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B4-2548 2 S3B5-76433 10 9416 76433
76434 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B4-2548 2 S4B6-76434 9 9417 76434
76435 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B4-2548 2 S5B7-76435 8 9418 76435
76436 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B4-2548 2 S6B8-76436 7 9419 76436
76437 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B4-2548 2 S7B9-76437 6 9420 76437
76438 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B4-2548 2 S8B10-76438 5 9421 76438
76439 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B4-2548 2 S9B11-76439 4 9422 76439
76440 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B4-2548 2 S10B12-76440 3 9423 76440
76441 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B5-2549 26 S1B1-76441 26 9424 76441
76442 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B5-2549 26 S2B2-76442 25 9425 76442
76443 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B5-2549 26 S3B3-76443 24 9426 76443
76444 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B5-2549 26 S4B4-76444 23 9427 76444
76445 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B5-2549 26 S5B5-76445 22 9428 76445
76446 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B5-2549 26 S6B6-76446 21 9429 76446
76447 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B5-2549 26 S7B7-76447 20 9430 76447
76448 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B5-2549 26 S8B8-76448 19 9431 76448
76449 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B5-2549 26 S9B9-76449 17 9432 76449
76450 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B5-2549 26 S10B10-76450 16 9433 76450
76451 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B5-2549 26 S1B11-76451 15 9434 76451
76452 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B5-2549 26 S2B12-76452 14 9435 76452
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76453 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B5-2549 26 S3B1-76453 13 9436 76453
76454 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B5-2549 26 S4B2-76454 12 9437 76454
76455 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B5-2549 26 S5B3-76455 11 9438 76455
76456 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B5-2549 26 S6B4-76456 10 9439 76456
76457 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B5-2549 26 S7B5-76457 9 9440 76457
76458 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B5-2549 26 S8B6-76458 8 9441 76458
76459 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B5-2549 26 S9B7-76459 7 9442 76459
76460 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B5-2549 26 S10B8-76460 6 9443 76460
76461 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B5-2549 26 S1B9-76461 5 9444 76461
76462 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B5-2549 26 S2B10-76462 4 9445 76462
76463 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B5-2549 26 S3B11-76463 3 9446 76463
76464 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B5-2549 26 S4B12-76464 2 9447 76464
76465 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B5-2549 26 S5B1-76465 1 9448 76465
76466 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B5-2549 26 S6B2-76466 32 9449 76466
76467 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B5-2549 26 S7B3-76467 33 9450 76467
76468 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B5-2549 26 S8B4-76468 34 9451 76468
76469 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B5-2549 26 S9B5-76469 35 9452 76469
76470 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B5-2549 26 S10B6-76470 36 9453 76470
76471 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B6-2550 26 S1B7-76471 37 9454 76471
76472 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B6-2550 26 S2B8-76472 38 9455 76472
76473 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B6-2550 26 S3B9-76473 39 9456 76473
76474 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B6-2550 26 S4B10-76474 40 9457 76474
76475 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B6-2550 26 S5B11-76475 41 9458 76475
76476 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B6-2550 26 S6B12-76476 42 9459 76476
76477 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B6-2550 26 S7B1-76477 43 9460 76477
76478 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B6-2550 26 S8B2-76478 44 9461 76478
76479 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B6-2550 26 S9B3-76479 46 9462 76479
76480 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B6-2550 26 S10B4-76480 47 9463 76480
76481 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B6-2550 26 S1B5-76481 48 9464 76481
76482 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B6-2550 26 S2B6-76482 49 9465 76482
76483 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B6-2550 26 S3B7-76483 50 9466 76483
76484 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B6-2550 26 S4B8-76484 51 9467 76484
76485 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B6-2550 26 S5B9-76485 52 9468 76485
76486 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B6-2550 26 S6B10-76486 53 9469 76486
76487 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B6-2550 26 S7B11-76487 54 9470 76487
76488 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B6-2550 26 S8B12-76488 55 9471 76488
76489 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B6-2550 26 S9B1-76489 56 9472 76489
76490 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B6-2550 26 S10B2-76490 57 9473 76490
76491 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B6-2550 26 S1B3-76491 58 9474 76491
76492 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B6-2550 26 S2B4-76492 59 9475 76492
76493 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B6-2550 26 S3B5-76493 60 9476 76493
76494 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B6-2550 26 S4B6-76494 61 9477 76494
76495 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B6-2550 26 S5B7-76495 62 9478 76495
76496 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B6-2550 26 S6B8-76496 31 9479 76496
76497 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B6-2550 26 S7B9-76497 30 9480 76497
76498 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B6-2550 26 S8B10-76498 29 9481 76498
76499 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B6-2550 26 S9B11-76499 28 9482 76499
76500 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B6-2550 26 S10B12-76500 27 9483 76500
76501 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B7-2551 22 S1B1-76501 22 9484 76501
76502 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B7-2551 22 S2B2-76502 21 9485 76502
76503 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B7-2551 22 S3B3-76503 20 9486 76503
76504 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B7-2551 22 S4B4-76504 19 9487 76504
76505 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B7-2551 22 S5B5-76505 17 9488 76505
76506 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B7-2551 22 S6B6-76506 16 9489 76506
76507 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B7-2551 22 S7B7-76507 15 9490 76507
76508 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B7-2551 22 S8B8-76508 14 9491 76508
76509 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B7-2551 22 S9B9-76509 13 9492 76509
76510 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B7-2551 22 S10B10-76510 12 9493 76510
76511 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B7-2551 22 S1B11-76511 11 9494 76511
76512 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B7-2551 22 S2B12-76512 10 9495 76512
76513 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B7-2551 22 S3B1-76513 9 9496 76513
76514 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B7-2551 22 S4B2-76514 8 9497 76514
76515 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B7-2551 22 S5B3-76515 7 9498 76515
76516 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B7-2551 22 S6B4-76516 6 9499 76516
76517 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B7-2551 22 S7B5-76517 5 9500 76517
76518 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B7-2551 22 S8B6-76518 4 9501 76518
76519 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B7-2551 22 S9B7-76519 3 9502 76519
76520 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B7-2551 22 S10B8-76520 2 9503 76520
76521 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B7-2551 22 S1B9-76521 1 9504 76521
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76522 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B7-2551 22 S2B10-76522 32 9505 76522
76523 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B7-2551 22 S3B11-76523 33 9506 76523
76524 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B7-2551 22 S4B12-76524 34 9507 76524
76525 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B7-2551 22 S5B1-76525 35 9508 76525
76526 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B7-2551 22 S6B2-76526 36 9509 76526
76527 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B7-2551 22 S7B3-76527 37 9510 76527
76528 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B7-2551 22 S8B4-76528 38 9511 76528
76529 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B7-2551 22 S9B5-76529 39 9512 76529
76530 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B7-2551 22 S10B6-76530 40 9513 76530
76531 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B8-2552 22 S1B7-76531 41 9514 76531
76532 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B8-2552 22 S2B8-76532 42 9515 76532
76533 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B8-2552 22 S3B9-76533 43 9516 76533
76534 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B8-2552 22 S4B10-76534 44 9517 76534
76535 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B8-2552 22 S5B11-76535 46 9518 76535
76536 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B8-2552 22 S6B12-76536 47 9519 76536
76537 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B8-2552 22 S7B1-76537 48 9520 76537
76538 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B8-2552 22 S8B2-76538 49 9521 76538
76539 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B8-2552 22 S9B3-76539 50 9522 76539
76540 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B8-2552 22 S10B4-76540 51 9523 76540
76541 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B8-2552 22 S1B5-76541 52 9524 76541
76542 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B8-2552 22 S2B6-76542 53 9525 76542
76543 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B8-2552 22 S3B7-76543 54 9526 76543
76544 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B8-2552 22 S4B8-76544 55 9527 76544
76545 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B8-2552 22 S5B9-76545 56 9528 76545
76546 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B8-2552 22 S6B10-76546 57 9529 76546
76547 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B8-2552 22 S7B11-76547 58 9530 76547
76548 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B8-2552 22 S8B12-76548 59 9531 76548
76549 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B8-2552 22 S9B1-76549 60 9532 76549
76550 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B8-2552 22 S10B2-76550 61 9533 76550
76551 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B8-2552 22 S1B3-76551 62 9534 76551
76552 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B8-2552 22 S2B4-76552 31 9535 76552
76553 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B8-2552 22 S3B5-76553 30 9536 76553
76554 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B8-2552 22 S4B6-76554 29 9537 76554
76555 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B8-2552 22 S5B7-76555 28 9538 76555
76556 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B8-2552 22 S6B8-76556 27 9539 76556
76557 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B8-2552 22 S7B9-76557 26 9540 76557
76558 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B8-2552 22 S8B10-76558 25 9541 76558
76559 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B8-2552 22 S9B11-76559 24 9542 76559
76560 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B8-2552 22 S10B12-76560 23 9543 76560
76561 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B9-2553 16 S1B1-76561 16 9544 76561
76562 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B9-2553 16 S2B2-76562 15 9545 76562
76563 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B9-2553 16 S3B3-76563 14 9546 76563
76564 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B9-2553 16 S4B4-76564 13 9547 76564
76565 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B9-2553 16 S5B5-76565 12 9548 76565
76566 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B9-2553 16 S6B6-76566 11 9549 76566
76567 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B9-2553 16 S7B7-76567 10 9550 76567
76568 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B9-2553 16 S8B8-76568 9 9551 76568
76569 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B9-2553 16 S9B9-76569 8 9552 76569
76570 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B9-2553 16 S10B10-76570 7 9553 76570
76571 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B9-2553 16 S1B11-76571 6 9554 76571
76572 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B9-2553 16 S2B12-76572 5 9555 76572
76573 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B9-2553 16 S3B1-76573 4 9556 76573
76574 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B9-2553 16 S4B2-76574 3 9557 76574
76575 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B9-2553 16 S5B3-76575 2 9558 76575
76576 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B9-2553 16 S6B4-76576 1 9559 76576
76577 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B9-2553 16 S7B5-76577 32 9560 76577
76578 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B9-2553 16 S8B6-76578 33 9561 76578
76579 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B9-2553 16 S9B7-76579 34 9562 76579
76580 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B9-2553 16 S10B8-76580 35 9563 76580
76581 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B9-2553 16 S1B9-76581 36 9564 76581
76582 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B9-2553 16 S2B10-76582 37 9565 76582
76583 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B9-2553 16 S3B11-76583 38 9566 76583
76584 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B9-2553 16 S4B12-76584 39 9567 76584
76585 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B9-2553 16 S5B1-76585 40 9568 76585
76586 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B9-2553 16 S6B2-76586 41 9569 76586
76587 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B9-2553 16 S7B3-76587 42 9570 76587
76588 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B9-2553 16 S8B4-76588 43 9571 76588
76589 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B9-2553 16 S9B5-76589 44 9572 76589
76590 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B9-2553 16 S10B6-76590 46 9573 76590
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76591 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B10-2554 16 S1B7-76591 47 9574 76591
76592 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B10-2554 16 S2B8-76592 48 9575 76592
76593 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B10-2554 16 S3B9-76593 49 9576 76593
76594 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B10-2554 16 S4B10-76594 50 9577 76594
76595 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B10-2554 16 S5B11-76595 51 9578 76595
76596 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B10-2554 16 S6B12-76596 52 9579 76596
76597 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B10-2554 16 S7B1-76597 53 9580 76597
76598 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B10-2554 16 S8B2-76598 54 9581 76598
76599 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B10-2554 16 S9B3-76599 55 9582 76599
76600 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B10-2554 16 S10B4-76600 56 9583 76600
76601 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B10-2554 16 S1B5-76601 57 9584 76601
76602 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B10-2554 16 S2B6-76602 58 9585 76602
76603 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B10-2554 16 S3B7-76603 59 9586 76603
76604 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B10-2554 16 S4B8-76604 60 9587 76604
76605 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B10-2554 16 S5B9-76605 61 9588 76605
76606 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B10-2554 16 S6B10-76606 62 9589 76606
76607 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B10-2554 16 S7B11-76607 31 9590 76607
76608 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B10-2554 16 S8B12-76608 30 9591 76608
76609 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B10-2554 16 S9B1-76609 29 9592 76609
76610 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B10-2554 16 S10B2-76610 28 9593 76610
76611 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B10-2554 16 S1B3-76611 27 9594 76611
76612 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B10-2554 16 S2B4-76612 26 9595 76612
76613 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B10-2554 16 S3B5-76613 25 9596 76613
76614 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B10-2554 16 S4B6-76614 24 9597 76614
76615 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B10-2554 16 S5B7-76615 23 9598 76615
76616 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B10-2554 16 S6B8-76616 22 9599 76616
76617 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B10-2554 16 S7B9-76617 21 9600 76617
76618 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B10-2554 16 S8B10-76618 20 9601 76618
76619 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B10-2554 16 S9B11-76619 19 9602 76619
76620 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B10-2554 16 S10B12-76620 17 9603 76620
76621 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B11-2555 19 S1B1-76621 19 9604 76621
76622 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B11-2555 19 S2B2-76622 17 9605 76622
76623 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B11-2555 19 S3B3-76623 16 9606 76623
76624 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B11-2555 19 S4B4-76624 15 9607 76624
76625 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B11-2555 19 S5B5-76625 14 9608 76625
76626 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B11-2555 19 S6B6-76626 13 9609 76626
76627 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B11-2555 19 S7B7-76627 12 9610 76627
76628 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B11-2555 19 S8B8-76628 11 9611 76628
76629 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B11-2555 19 S9B9-76629 10 9612 76629
76630 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B11-2555 19 S10B10-76630 9 9613 76630
76631 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B11-2555 19 S1B11-76631 8 9614 76631
76632 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B11-2555 19 S2B12-76632 7 9615 76632
76633 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B11-2555 19 S3B1-76633 6 9616 76633
76634 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B11-2555 19 S4B2-76634 5 9617 76634
76635 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B11-2555 19 S5B3-76635 4 9618 76635
76636 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B11-2555 19 S6B4-76636 3 9619 76636
76637 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B11-2555 19 S7B5-76637 2 9620 76637
76638 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B11-2555 19 S8B6-76638 1 9621 76638
76639 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B11-2555 19 S9B7-76639 32 9622 76639
76640 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B11-2555 19 S10B8-76640 33 9623 76640
76641 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B11-2555 19 S1B9-76641 34 9624 76641
76642 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B11-2555 19 S2B10-76642 35 9625 76642
76643 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B11-2555 19 S3B11-76643 36 9626 76643
76644 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B11-2555 19 S4B12-76644 37 9627 76644
76645 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B11-2555 19 S5B1-76645 38 9628 76645
76646 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B11-2555 19 S6B2-76646 39 9629 76646
76647 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B11-2555 19 S7B3-76647 40 9630 76647
76648 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B11-2555 19 S8B4-76648 41 9631 76648
76649 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B11-2555 19 S9B5-76649 42 9632 76649
76650 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B11-2555 19 S10B6-76650 43 9633 76650
76651 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B12-2556 19 S1B7-76651 44 9634 76651
76652 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B12-2556 19 S2B8-76652 46 9635 76652
76653 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B12-2556 19 S3B9-76653 47 9636 76653
76654 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B12-2556 19 S4B10-76654 48 9637 76654
76655 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B12-2556 19 S5B11-76655 49 9638 76655
76656 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B12-2556 19 S6B12-76656 50 9639 76656
76657 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B12-2556 19 S7B1-76657 51 9640 76657
76658 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B12-2556 19 S8B2-76658 52 9641 76658
76659 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B12-2556 19 S9B3-76659 53 9642 76659
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76660 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B12-2556 19 S10B4-76660 54 9643 76660
76661 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B12-2556 19 S1B5-76661 55 9644 76661
76662 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B12-2556 19 S2B6-76662 56 9645 76662
76663 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B12-2556 19 S3B7-76663 57 9646 76663
76664 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B12-2556 19 S4B8-76664 58 9647 76664
76665 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B12-2556 19 S5B9-76665 59 9648 76665
76666 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B12-2556 19 S6B10-76666 60 9649 76666
76667 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B12-2556 19 S7B11-76667 61 9650 76667
76668 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B12-2556 19 S8B12-76668 62 9651 76668
76669 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B12-2556 19 S9B1-76669 31 9652 76669
76670 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B12-2556 19 S10B2-76670 30 9653 76670
76671 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B12-2556 19 S1B3-76671 29 9654 76671
76672 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B12-2556 19 S2B4-76672 28 9655 76672
76673 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B12-2556 19 S3B5-76673 27 9656 76673
76674 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B12-2556 19 S4B6-76674 26 9657 76674
76675 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B12-2556 19 S5B7-76675 25 9658 76675
76676 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B12-2556 19 S6B8-76676 24 9659 76676
76677 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B12-2556 19 S7B9-76677 23 9660 76677
76678 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B12-2556 19 S8B10-76678 22 9661 76678
76679 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B12-2556 19 S9B11-76679 21 9662 76679
76680 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S3-213 18 B12-2556 19 S10B12-76680 20 9663 76680
76681 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B1-2557 62 S1B1-76681 62 9664 76681
76682 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B1-2557 62 S2B2-76682 31 9665 76682
76683 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B1-2557 62 S3B3-76683 30 9666 76683
76684 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B1-2557 62 S4B4-76684 29 9667 76684
76685 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B1-2557 62 S5B5-76685 28 9668 76685
76686 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B1-2557 62 S6B6-76686 27 9669 76686
76687 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B1-2557 62 S7B7-76687 26 9670 76687
76688 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B1-2557 62 S8B8-76688 25 9671 76688
76689 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B1-2557 62 S9B9-76689 24 9672 76689
76690 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B1-2557 62 S10B10-76690 23 9673 76690
76691 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B1-2557 62 S1B11-76691 22 9674 76691
76692 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B1-2557 62 S2B12-76692 21 9675 76692
76693 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B1-2557 62 S3B1-76693 20 9676 76693
76694 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B1-2557 62 S4B2-76694 19 9677 76694
76695 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B1-2557 62 S5B3-76695 17 9678 76695
76696 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B1-2557 62 S6B4-76696 16 9679 76696
76697 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B1-2557 62 S7B5-76697 15 9680 76697
76698 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B1-2557 62 S8B6-76698 14 9681 76698
76699 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B1-2557 62 S9B7-76699 13 9682 76699
76700 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B1-2557 62 S10B8-76700 12 9683 76700
76701 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B1-2557 62 S1B9-76701 11 9684 76701
76702 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B1-2557 62 S2B10-76702 10 9685 76702
76703 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B1-2557 62 S3B11-76703 9 9686 76703
76704 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B1-2557 62 S4B12-76704 8 9687 76704
76705 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B1-2557 62 S5B1-76705 7 9688 76705
76706 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B1-2557 62 S6B2-76706 6 9689 76706
76707 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B1-2557 62 S7B3-76707 5 9690 76707
76708 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B1-2557 62 S8B4-76708 4 9691 76708
76709 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B1-2557 62 S9B5-76709 3 9692 76709
76710 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B1-2557 62 S10B6-76710 2 9693 76710
76711 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B2-2558 62 S1B7-76711 1 9694 76711
76712 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B2-2558 62 S2B8-76712 32 9695 76712
76713 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B2-2558 62 S3B9-76713 33 9696 76713
76714 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B2-2558 62 S4B10-76714 34 9697 76714
76715 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B2-2558 62 S5B11-76715 35 9698 76715
76716 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B2-2558 62 S6B12-76716 36 9699 76716
76717 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B2-2558 62 S7B1-76717 37 9700 76717
76718 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B2-2558 62 S8B2-76718 38 9701 76718
76719 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B2-2558 62 S9B3-76719 39 9702 76719
76720 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B2-2558 62 S10B4-76720 40 9703 76720
76721 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B2-2558 62 S1B5-76721 41 9704 76721
76722 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B2-2558 62 S2B6-76722 42 9705 76722
76723 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B2-2558 62 S3B7-76723 43 9706 76723
76724 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B2-2558 62 S4B8-76724 44 9707 76724
76725 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B2-2558 62 S5B9-76725 46 9708 76725
76726 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B2-2558 62 S6B10-76726 47 9709 76726
76727 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B2-2558 62 S7B11-76727 48 9710 76727
76728 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B2-2558 62 S8B12-76728 49 9711 76728
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76729 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B2-2558 62 S9B1-76729 50 9712 76729
76730 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B2-2558 62 S10B2-76730 51 9713 76730
76731 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B2-2558 62 S1B3-76731 52 9714 76731
76732 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B2-2558 62 S2B4-76732 53 9715 76732
76733 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B2-2558 62 S3B5-76733 54 9716 76733
76734 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B2-2558 62 S4B6-76734 55 9717 76734
76735 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B2-2558 62 S5B7-76735 56 9718 76735
76736 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B2-2558 62 S6B8-76736 57 9719 76736
76737 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B2-2558 62 S7B9-76737 58 9720 76737
76738 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B2-2558 62 S8B10-76738 59 9721 76738
76739 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B2-2558 62 S9B11-76739 60 9722 76739
76740 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B2-2558 62 S10B12-76740 61 9723 76740
76741 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B3-2559 14 S1B1-76741 14 9724 76741
76742 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B3-2559 14 S2B2-76742 13 9725 76742
76743 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B3-2559 14 S3B3-76743 12 9726 76743
76744 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B3-2559 14 S4B4-76744 11 9727 76744
76745 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B3-2559 14 S5B5-76745 10 9728 76745
76746 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B3-2559 14 S6B6-76746 9 9729 76746
76747 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B3-2559 14 S7B7-76747 8 9730 76747
76748 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B3-2559 14 S8B8-76748 7 9731 76748
76749 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B3-2559 14 S9B9-76749 6 9732 76749
76750 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B3-2559 14 S10B10-76750 5 9733 76750
76751 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B3-2559 14 S1B11-76751 4 9734 76751
76752 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B3-2559 14 S2B12-76752 3 9735 76752
76753 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B3-2559 14 S3B1-76753 2 9736 76753
76754 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B3-2559 14 S4B2-76754 1 9737 76754
76755 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B3-2559 14 S5B3-76755 32 9738 76755
76756 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B3-2559 14 S6B4-76756 33 9739 76756
76757 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B3-2559 14 S7B5-76757 34 9740 76757
76758 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B3-2559 14 S8B6-76758 35 9741 76758
76759 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B3-2559 14 S9B7-76759 36 9742 76759
76760 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B3-2559 14 S10B8-76760 37 9743 76760
76761 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B3-2559 14 S1B9-76761 38 9744 76761
76762 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B3-2559 14 S2B10-76762 39 9745 76762
76763 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B3-2559 14 S3B11-76763 40 9746 76763
76764 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B3-2559 14 S4B12-76764 41 9747 76764
76765 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B3-2559 14 S5B1-76765 42 9748 76765
76766 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B3-2559 14 S6B2-76766 43 9749 76766
76767 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B3-2559 14 S7B3-76767 44 9750 76767
76768 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B3-2559 14 S8B4-76768 46 9751 76768
76769 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B3-2559 14 S9B5-76769 47 9752 76769
76770 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B3-2559 14 S10B6-76770 48 9753 76770
76771 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B4-2560 14 S1B7-76771 49 9754 76771
76772 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B4-2560 14 S2B8-76772 50 9755 76772
76773 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B4-2560 14 S3B9-76773 51 9756 76773
76774 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B4-2560 14 S4B10-76774 52 9757 76774
76775 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B4-2560 14 S5B11-76775 53 9758 76775
76776 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B4-2560 14 S6B12-76776 54 9759 76776
76777 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B4-2560 14 S7B1-76777 55 9760 76777
76778 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B4-2560 14 S8B2-76778 56 9761 76778
76779 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B4-2560 14 S9B3-76779 57 9762 76779
76780 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B4-2560 14 S10B4-76780 58 9763 76780
76781 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B4-2560 14 S1B5-76781 59 9764 76781
76782 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B4-2560 14 S2B6-76782 60 9765 76782
76783 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B4-2560 14 S3B7-76783 61 9766 76783
76784 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B4-2560 14 S4B8-76784 62 9767 76784
76785 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B4-2560 14 S5B9-76785 31 9768 76785
76786 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B4-2560 14 S6B10-76786 30 9769 76786
76787 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B4-2560 14 S7B11-76787 29 9770 76787
76788 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B4-2560 14 S8B12-76788 28 9771 76788
76789 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B4-2560 14 S9B1-76789 27 9772 76789
76790 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B4-2560 14 S10B2-76790 26 9773 76790
76791 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B4-2560 14 S1B3-76791 25 9774 76791
76792 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B4-2560 14 S2B4-76792 24 9775 76792
76793 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B4-2560 14 S3B5-76793 23 9776 76793
76794 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B4-2560 14 S4B6-76794 22 9777 76794
76795 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B4-2560 14 S5B7-76795 21 9778 76795
76796 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B4-2560 14 S6B8-76796 20 9779 76796
76797 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B4-2560 14 S7B9-76797 19 9780 76797
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76798 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B4-2560 14 S8B10-76798 17 9781 76798
76799 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B4-2560 14 S9B11-76799 16 9782 76799
76800 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B4-2560 14 S10B12-76800 15 9783 76800
76801 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B5-2561 22 S1B1-76801 22 9784 76801
76802 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B5-2561 22 S2B2-76802 21 9785 76802
76803 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B5-2561 22 S3B3-76803 20 9786 76803
76804 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B5-2561 22 S4B4-76804 19 9787 76804
76805 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B5-2561 22 S5B5-76805 17 9788 76805
76806 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B5-2561 22 S6B6-76806 16 9789 76806
76807 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B5-2561 22 S7B7-76807 15 9790 76807
76808 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B5-2561 22 S8B8-76808 14 9791 76808
76809 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B5-2561 22 S9B9-76809 13 9792 76809
76810 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B5-2561 22 S10B10-76810 12 9793 76810
76811 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B5-2561 22 S1B11-76811 11 9794 76811
76812 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B5-2561 22 S2B12-76812 10 9795 76812
76813 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B5-2561 22 S3B1-76813 9 9796 76813
76814 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B5-2561 22 S4B2-76814 8 9797 76814
76815 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B5-2561 22 S5B3-76815 7 9798 76815
76816 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B5-2561 22 S6B4-76816 6 9799 76816
76817 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B5-2561 22 S7B5-76817 5 9800 76817
76818 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B5-2561 22 S8B6-76818 4 9801 76818
76819 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B5-2561 22 S9B7-76819 3 9802 76819
76820 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B5-2561 22 S10B8-76820 2 9803 76820
76821 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B5-2561 22 S1B9-76821 1 9804 76821
76822 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B5-2561 22 S2B10-76822 32 9805 76822
76823 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B5-2561 22 S3B11-76823 33 9806 76823
76824 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B5-2561 22 S4B12-76824 34 9807 76824
76825 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B5-2561 22 S5B1-76825 35 9808 76825
76826 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B5-2561 22 S6B2-76826 36 9809 76826
76827 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B5-2561 22 S7B3-76827 37 9810 76827
76828 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B5-2561 22 S8B4-76828 38 9811 76828
76829 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B5-2561 22 S9B5-76829 39 9812 76829
76830 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B5-2561 22 S10B6-76830 40 9813 76830
76831 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B6-2562 22 S1B7-76831 41 9814 76831
76832 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B6-2562 22 S2B8-76832 42 9815 76832
76833 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B6-2562 22 S3B9-76833 43 9816 76833
76834 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B6-2562 22 S4B10-76834 44 9817 76834
76835 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B6-2562 22 S5B11-76835 46 9818 76835
76836 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B6-2562 22 S6B12-76836 47 9819 76836
76837 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B6-2562 22 S7B1-76837 48 9820 76837
76838 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B6-2562 22 S8B2-76838 49 9821 76838
76839 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B6-2562 22 S9B3-76839 50 9822 76839
76840 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B6-2562 22 S10B4-76840 51 9823 76840
76841 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B6-2562 22 S1B5-76841 52 9824 76841
76842 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B6-2562 22 S2B6-76842 53 9825 76842
76843 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B6-2562 22 S3B7-76843 54 9826 76843
76844 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B6-2562 22 S4B8-76844 55 9827 76844
76845 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B6-2562 22 S5B9-76845 56 9828 76845
76846 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B6-2562 22 S6B10-76846 57 9829 76846
76847 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B6-2562 22 S7B11-76847 58 9830 76847
76848 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B6-2562 22 S8B12-76848 59 9831 76848
76849 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B6-2562 22 S9B1-76849 60 9832 76849
76850 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B6-2562 22 S10B2-76850 61 9833 76850
76851 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B6-2562 22 S1B3-76851 62 9834 76851
76852 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B6-2562 22 S2B4-76852 31 9835 76852
76853 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B6-2562 22 S3B5-76853 30 9836 76853
76854 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B6-2562 22 S4B6-76854 29 9837 76854
76855 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B6-2562 22 S5B7-76855 28 9838 76855
76856 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B6-2562 22 S6B8-76856 27 9839 76856
76857 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B6-2562 22 S7B9-76857 26 9840 76857
76858 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B6-2562 22 S8B10-76858 25 9841 76858
76859 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B6-2562 22 S9B11-76859 24 9842 76859
76860 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B6-2562 22 S10B12-76860 23 9843 76860
76861 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B7-2563 26 S1B1-76861 26 9844 76861
76862 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B7-2563 26 S2B2-76862 25 9845 76862
76863 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B7-2563 26 S3B3-76863 24 9846 76863
76864 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B7-2563 26 S4B4-76864 23 9847 76864
76865 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B7-2563 26 S5B5-76865 22 9848 76865
76866 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B7-2563 26 S6B6-76866 21 9849 76866
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76867 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B7-2563 26 S7B7-76867 20 9850 76867
76868 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B7-2563 26 S8B8-76868 19 9851 76868
76869 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B7-2563 26 S9B9-76869 17 9852 76869
76870 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B7-2563 26 S10B10-76870 16 9853 76870
76871 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B7-2563 26 S1B11-76871 15 9854 76871
76872 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B7-2563 26 S2B12-76872 14 9855 76872
76873 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B7-2563 26 S3B1-76873 13 9856 76873
76874 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B7-2563 26 S4B2-76874 12 9857 76874
76875 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B7-2563 26 S5B3-76875 11 9858 76875
76876 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B7-2563 26 S6B4-76876 10 9859 76876
76877 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B7-2563 26 S7B5-76877 9 9860 76877
76878 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B7-2563 26 S8B6-76878 8 9861 76878
76879 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B7-2563 26 S9B7-76879 7 9862 76879
76880 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B7-2563 26 S10B8-76880 6 9863 76880
76881 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B7-2563 26 S1B9-76881 5 9864 76881
76882 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B7-2563 26 S2B10-76882 4 9865 76882
76883 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B7-2563 26 S3B11-76883 3 9866 76883
76884 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B7-2563 26 S4B12-76884 2 9867 76884
76885 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B7-2563 26 S5B1-76885 1 9868 76885
76886 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B7-2563 26 S6B2-76886 32 9869 76886
76887 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B7-2563 26 S7B3-76887 33 9870 76887
76888 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B7-2563 26 S8B4-76888 34 9871 76888
76889 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B7-2563 26 S9B5-76889 35 9872 76889
76890 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B7-2563 26 S10B6-76890 36 9873 76890
76891 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B8-2564 26 S1B7-76891 37 9874 76891
76892 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B8-2564 26 S2B8-76892 38 9875 76892
76893 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B8-2564 26 S3B9-76893 39 9876 76893
76894 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B8-2564 26 S4B10-76894 40 9877 76894
76895 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B8-2564 26 S5B11-76895 41 9878 76895
76896 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B8-2564 26 S6B12-76896 42 9879 76896
76897 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B8-2564 26 S7B1-76897 43 9880 76897
76898 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B8-2564 26 S8B2-76898 44 9881 76898
76899 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B8-2564 26 S9B3-76899 46 9882 76899
76900 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B8-2564 26 S10B4-76900 47 9883 76900
76901 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B8-2564 26 S1B5-76901 48 9884 76901
76902 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B8-2564 26 S2B6-76902 49 9885 76902
76903 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B8-2564 26 S3B7-76903 50 9886 76903
76904 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B8-2564 26 S4B8-76904 51 9887 76904
76905 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B8-2564 26 S5B9-76905 52 9888 76905
76906 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B8-2564 26 S6B10-76906 53 9889 76906
76907 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B8-2564 26 S7B11-76907 54 9890 76907
76908 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B8-2564 26 S8B12-76908 55 9891 76908
76909 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B8-2564 26 S9B1-76909 56 9892 76909
76910 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B8-2564 26 S10B2-76910 57 9893 76910
76911 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B8-2564 26 S1B3-76911 58 9894 76911
76912 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B8-2564 26 S2B4-76912 59 9895 76912
76913 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B8-2564 26 S3B5-76913 60 9896 76913
76914 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B8-2564 26 S4B6-76914 61 9897 76914
76915 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B8-2564 26 S5B7-76915 62 9898 76915
76916 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B8-2564 26 S6B8-76916 31 9899 76916
76917 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B8-2564 26 S7B9-76917 30 9900 76917
76918 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B8-2564 26 S8B10-76918 29 9901 76918
76919 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B8-2564 26 S9B11-76919 28 9902 76919
76920 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B8-2564 26 S10B12-76920 27 9903 76920
76921 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B9-2565 28 S1B1-76921 28 9904 76921
76922 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B9-2565 28 S2B2-76922 27 9905 76922
76923 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B9-2565 28 S3B3-76923 26 9906 76923
76924 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B9-2565 28 S4B4-76924 25 9907 76924
76925 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B9-2565 28 S5B5-76925 24 9908 76925
76926 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B9-2565 28 S6B6-76926 23 9909 76926
76927 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B9-2565 28 S7B7-76927 22 9910 76927
76928 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B9-2565 28 S8B8-76928 21 9911 76928
76929 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B9-2565 28 S9B9-76929 20 9912 76929
76930 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B9-2565 28 S10B10-76930 19 9913 76930
76931 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B9-2565 28 S1B11-76931 17 9914 76931
76932 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B9-2565 28 S2B12-76932 16 9915 76932
76933 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B9-2565 28 S3B1-76933 15 9916 76933
76934 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B9-2565 28 S4B2-76934 14 9917 76934
76935 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B9-2565 28 S5B3-76935 13 9918 76935
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76936 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B9-2565 28 S6B4-76936 12 9919 76936
76937 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B9-2565 28 S7B5-76937 11 9920 76937
76938 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B9-2565 28 S8B6-76938 10 9921 76938
76939 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B9-2565 28 S9B7-76939 9 9922 76939
76940 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B9-2565 28 S10B8-76940 8 9923 76940
76941 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B9-2565 28 S1B9-76941 7 9924 76941
76942 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B9-2565 28 S2B10-76942 6 9925 76942
76943 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B9-2565 28 S3B11-76943 5 9926 76943
76944 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B9-2565 28 S4B12-76944 4 9927 76944
76945 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B9-2565 28 S5B1-76945 3 9928 76945
76946 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B9-2565 28 S6B2-76946 2 9929 76946
76947 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B9-2565 28 S7B3-76947 1 9930 76947
76948 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B9-2565 28 S8B4-76948 32 9931 76948
76949 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B9-2565 28 S9B5-76949 33 9932 76949
76950 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B9-2565 28 S10B6-76950 34 9933 76950
76951 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B10-2566 28 S1B7-76951 35 9934 76951
76952 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B10-2566 28 S2B8-76952 36 9935 76952
76953 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B10-2566 28 S3B9-76953 37 9936 76953
76954 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B10-2566 28 S4B10-76954 38 9937 76954
76955 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B10-2566 28 S5B11-76955 39 9938 76955
76956 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B10-2566 28 S6B12-76956 40 9939 76956
76957 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B10-2566 28 S7B1-76957 41 9940 76957
76958 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B10-2566 28 S8B2-76958 42 9941 76958
76959 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B10-2566 28 S9B3-76959 43 9942 76959
76960 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B10-2566 28 S10B4-76960 44 9943 76960
76961 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B10-2566 28 S1B5-76961 46 9944 76961
76962 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B10-2566 28 S2B6-76962 47 9945 76962
76963 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B10-2566 28 S3B7-76963 48 9946 76963
76964 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B10-2566 28 S4B8-76964 49 9947 76964
76965 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B10-2566 28 S5B9-76965 50 9948 76965
76966 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B10-2566 28 S6B10-76966 51 9949 76966
76967 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B10-2566 28 S7B11-76967 52 9950 76967
76968 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B10-2566 28 S8B12-76968 53 9951 76968
76969 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B10-2566 28 S9B1-76969 54 9952 76969
76970 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B10-2566 28 S10B2-76970 55 9953 76970
76971 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B10-2566 28 S1B3-76971 56 9954 76971
76972 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B10-2566 28 S2B4-76972 57 9955 76972
76973 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B10-2566 28 S3B5-76973 58 9956 76973
76974 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B10-2566 28 S4B6-76974 59 9957 76974
76975 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B10-2566 28 S5B7-76975 60 9958 76975
76976 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B10-2566 28 S6B8-76976 61 9959 76976
76977 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B10-2566 28 S7B9-76977 62 9960 76977
76978 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B10-2566 28 S8B10-76978 31 9961 76978
76979 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B10-2566 28 S9B11-76979 30 9962 76979
76980 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B10-2566 28 S10B12-76980 29 9963 76980
76981 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B11-2567 31 S1B1-76981 31 9964 76981
76982 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B11-2567 31 S2B2-76982 30 9965 76982
76983 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B11-2567 31 S3B3-76983 29 9966 76983
76984 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B11-2567 31 S4B4-76984 28 9967 76984
76985 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B11-2567 31 S5B5-76985 27 9968 76985
76986 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B11-2567 31 S6B6-76986 26 9969 76986
76987 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B11-2567 31 S7B7-76987 25 9970 76987
76988 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B11-2567 31 S8B8-76988 24 9971 76988
76989 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B11-2567 31 S9B9-76989 23 9972 76989
76990 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B11-2567 31 S10B10-76990 22 9973 76990
76991 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B11-2567 31 S1B11-76991 21 9974 76991
76992 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B11-2567 31 S2B12-76992 20 9975 76992
76993 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B11-2567 31 S3B1-76993 19 9976 76993
76994 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B11-2567 31 S4B2-76994 17 9977 76994
76995 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B11-2567 31 S5B3-76995 16 9978 76995
76996 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B11-2567 31 S6B4-76996 15 9979 76996
76997 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B11-2567 31 S7B5-76997 14 9980 76997
76998 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B11-2567 31 S8B6-76998 13 9981 76998
76999 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B11-2567 31 S9B7-76999 12 9982 76999
77000 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B11-2567 31 S10B8-77000 11 9983 77000
77001 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B11-2567 31 S1B9-77001 10 9984 77001
77002 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B11-2567 31 S2B10-77002 9 9985 77002
77003 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B11-2567 31 S3B11-77003 8 9986 77003
77004 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B11-2567 31 S4B12-77004 7 9987 77004
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77005 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B11-2567 31 S5B1-77005 6 9988 77005
77006 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B11-2567 31 S6B2-77006 5 9989 77006
77007 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B11-2567 31 S7B3-77007 4 9990 77007
77008 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B11-2567 31 S8B4-77008 3 9991 77008
77009 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B11-2567 31 S9B5-77009 2 9992 77009
77010 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B11-2567 31 S10B6-77010 1 9993 77010
77011 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B12-2568 31 S1B7-77011 32 9994 77011
77012 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B12-2568 31 S2B8-77012 33 9995 77012
77013 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B12-2568 31 S3B9-77013 34 9996 77013
77014 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B12-2568 31 S4B10-77014 35 9997 77014
77015 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B12-2568 31 S5B11-77015 36 9998 77015
77016 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B12-2568 31 S6B12-77016 37 9999 77016
77017 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B12-2568 31 S7B1-77017 38 10000 77017
77018 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B12-2568 31 S8B2-77018 39 10001 77018
77019 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B12-2568 31 S9B3-77019 40 10002 77019
77020 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B12-2568 31 S10B4-77020 41 10003 77020
77021 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B12-2568 31 S1B5-77021 42 10004 77021
77022 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B12-2568 31 S2B6-77022 43 10005 77022
77023 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B12-2568 31 S3B7-77023 44 10006 77023
77024 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B12-2568 31 S4B8-77024 46 10007 77024
77025 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B12-2568 31 S5B9-77025 47 10008 77025
77026 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B12-2568 31 S6B10-77026 48 10009 77026
77027 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B12-2568 31 S7B11-77027 49 10010 77027
77028 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B12-2568 31 S8B12-77028 50 10011 77028
77029 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B12-2568 31 S9B1-77029 51 10012 77029
77030 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B12-2568 31 S10B2-77030 52 10013 77030
77031 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B12-2568 31 S1B3-77031 53 10014 77031
77032 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B12-2568 31 S2B4-77032 54 10015 77032
77033 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B12-2568 31 S3B5-77033 55 10016 77033
77034 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B12-2568 31 S4B6-77034 56 10017 77034
77035 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B12-2568 31 S5B7-77035 57 10018 77035
77036 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B12-2568 31 S6B8-77036 58 10019 77036
77037 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B12-2568 31 S7B9-77037 59 10020 77037
77038 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B12-2568 31 S8B10-77038 60 10021 77038
77039 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B12-2568 31 S9B11-77039 61 10022 77039
77040 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S4-214 30 B12-2568 31 S10B12-77040 62 10023 77040
77041 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B1-2569 56 S1B1-77041 56 10024 77041
77042 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B1-2569 56 S2B2-77042 57 10025 77042
77043 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B1-2569 56 S3B3-77043 58 10026 77043
77044 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B1-2569 56 S4B4-77044 59 10027 77044
77045 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B1-2569 56 S5B5-77045 60 10028 77045
77046 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B1-2569 56 S6B6-77046 61 10029 77046
77047 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B1-2569 56 S7B7-77047 62 10030 77047
77048 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B1-2569 56 S8B8-77048 31 10031 77048
77049 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B1-2569 56 S9B9-77049 30 10032 77049
77050 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B1-2569 56 S10B10-77050 29 10033 77050
77051 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B1-2569 56 S1B11-77051 28 10034 77051
77052 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B1-2569 56 S2B12-77052 27 10035 77052
77053 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B1-2569 56 S3B1-77053 26 10036 77053
77054 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B1-2569 56 S4B2-77054 25 10037 77054
77055 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B1-2569 56 S5B3-77055 24 10038 77055
77056 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B1-2569 56 S6B4-77056 23 10039 77056
77057 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B1-2569 56 S7B5-77057 22 10040 77057
77058 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B1-2569 56 S8B6-77058 21 10041 77058
77059 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B1-2569 56 S9B7-77059 20 10042 77059
77060 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B1-2569 56 S10B8-77060 19 10043 77060
77061 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B1-2569 56 S1B9-77061 17 10044 77061
77062 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B1-2569 56 S2B10-77062 16 10045 77062
77063 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B1-2569 56 S3B11-77063 15 10046 77063
77064 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B1-2569 56 S4B12-77064 14 10047 77064
77065 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B1-2569 56 S5B1-77065 13 10048 77065
77066 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B1-2569 56 S6B2-77066 12 10049 77066
77067 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B1-2569 56 S7B3-77067 11 10050 77067
77068 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B1-2569 56 S8B4-77068 10 10051 77068
77069 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B1-2569 56 S9B5-77069 9 10052 77069
77070 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B1-2569 56 S10B6-77070 8 10053 77070
77071 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B2-2570 56 S1B7-77071 7 10054 77071
77072 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B2-2570 56 S2B8-77072 6 10055 77072
77073 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B2-2570 56 S3B9-77073 5 10056 77073
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77074 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B2-2570 56 S4B10-77074 4 10057 77074
77075 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B2-2570 56 S5B11-77075 3 10058 77075
77076 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B2-2570 56 S6B12-77076 2 10059 77076
77077 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B2-2570 56 S7B1-77077 1 10060 77077
77078 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B2-2570 56 S8B2-77078 32 10061 77078
77079 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B2-2570 56 S9B3-77079 33 10062 77079
77080 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B2-2570 56 S10B4-77080 34 10063 77080
77081 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B2-2570 56 S1B5-77081 35 10064 77081
77082 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B2-2570 56 S2B6-77082 36 10065 77082
77083 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B2-2570 56 S3B7-77083 37 10066 77083
77084 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B2-2570 56 S4B8-77084 38 10067 77084
77085 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B2-2570 56 S5B9-77085 39 10068 77085
77086 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B2-2570 56 S6B10-77086 40 10069 77086
77087 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B2-2570 56 S7B11-77087 41 10070 77087
77088 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B2-2570 56 S8B12-77088 42 10071 77088
77089 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B2-2570 56 S9B1-77089 43 10072 77089
77090 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B2-2570 56 S10B2-77090 44 10073 77090
77091 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B2-2570 56 S1B3-77091 46 10074 77091
77092 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B2-2570 56 S2B4-77092 47 10075 77092
77093 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B2-2570 56 S3B5-77093 48 10076 77093
77094 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B2-2570 56 S4B6-77094 49 10077 77094
77095 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B2-2570 56 S5B7-77095 50 10078 77095
77096 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B2-2570 56 S6B8-77096 51 10079 77096
77097 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B2-2570 56 S7B9-77097 52 10080 77097
77098 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B2-2570 56 S8B10-77098 53 10081 77098
77099 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B2-2570 56 S9B11-77099 54 10082 77099
77100 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B2-2570 56 S10B12-77100 55 10083 77100
77101 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B3-2571 8 S1B1-77101 8 10084 77101
77102 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B3-2571 8 S2B2-77102 7 10085 77102
77103 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B3-2571 8 S3B3-77103 6 10086 77103
77104 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B3-2571 8 S4B4-77104 5 10087 77104
77105 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B3-2571 8 S5B5-77105 4 10088 77105
77106 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B3-2571 8 S6B6-77106 3 10089 77106
77107 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B3-2571 8 S7B7-77107 2 10090 77107
77108 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B3-2571 8 S8B8-77108 1 10091 77108
77109 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B3-2571 8 S9B9-77109 32 10092 77109
77110 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B3-2571 8 S10B10-77110 33 10093 77110
77111 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B3-2571 8 S1B11-77111 34 10094 77111
77112 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B3-2571 8 S2B12-77112 35 10095 77112
77113 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B3-2571 8 S3B1-77113 36 10096 77113
77114 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B3-2571 8 S4B2-77114 37 10097 77114
77115 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B3-2571 8 S5B3-77115 38 10098 77115
77116 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B3-2571 8 S6B4-77116 39 10099 77116
77117 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B3-2571 8 S7B5-77117 40 10100 77117
77118 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B3-2571 8 S8B6-77118 41 10101 77118
77119 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B3-2571 8 S9B7-77119 42 10102 77119
77120 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B3-2571 8 S10B8-77120 43 10103 77120
77121 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B3-2571 8 S1B9-77121 44 10104 77121
77122 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B3-2571 8 S2B10-77122 46 10105 77122
77123 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B3-2571 8 S3B11-77123 47 10106 77123
77124 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B3-2571 8 S4B12-77124 48 10107 77124
77125 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B3-2571 8 S5B1-77125 49 10108 77125
77126 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B3-2571 8 S6B2-77126 50 10109 77126
77127 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B3-2571 8 S7B3-77127 51 10110 77127
77128 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B3-2571 8 S8B4-77128 52 10111 77128
77129 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B3-2571 8 S9B5-77129 53 10112 77129
77130 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B3-2571 8 S10B6-77130 54 10113 77130
77131 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B4-2572 8 S1B7-77131 55 10114 77131
77132 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B4-2572 8 S2B8-77132 56 10115 77132
77133 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B4-2572 8 S3B9-77133 57 10116 77133
77134 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B4-2572 8 S4B10-77134 58 10117 77134
77135 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B4-2572 8 S5B11-77135 59 10118 77135
77136 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B4-2572 8 S6B12-77136 60 10119 77136
77137 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B4-2572 8 S7B1-77137 61 10120 77137
77138 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B4-2572 8 S8B2-77138 62 10121 77138
77139 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B4-2572 8 S9B3-77139 31 10122 77139
77140 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B4-2572 8 S10B4-77140 30 10123 77140
77141 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B4-2572 8 S1B5-77141 29 10124 77141
77142 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B4-2572 8 S2B6-77142 28 10125 77142
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77143 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B4-2572 8 S3B7-77143 27 10126 77143
77144 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B4-2572 8 S4B8-77144 26 10127 77144
77145 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B4-2572 8 S5B9-77145 25 10128 77145
77146 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B4-2572 8 S6B10-77146 24 10129 77146
77147 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B4-2572 8 S7B11-77147 23 10130 77147
77148 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B4-2572 8 S8B12-77148 22 10131 77148
77149 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B4-2572 8 S9B1-77149 21 10132 77149
77150 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B4-2572 8 S10B2-77150 20 10133 77150
77151 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B4-2572 8 S1B3-77151 19 10134 77151
77152 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B4-2572 8 S2B4-77152 17 10135 77152
77153 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B4-2572 8 S3B5-77153 16 10136 77153
77154 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B4-2572 8 S4B6-77154 15 10137 77154
77155 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B4-2572 8 S5B7-77155 14 10138 77155
77156 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B4-2572 8 S6B8-77156 13 10139 77156
77157 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B4-2572 8 S7B9-77157 12 10140 77157
77158 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B4-2572 8 S8B10-77158 11 10141 77158
77159 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B4-2572 8 S9B11-77159 10 10142 77159
77160 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B4-2572 8 S10B12-77160 9 10143 77160
77161 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B5-2573 16 S1B1-77161 16 10144 77161
77162 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B5-2573 16 S2B2-77162 15 10145 77162
77163 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B5-2573 16 S3B3-77163 14 10146 77163
77164 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B5-2573 16 S4B4-77164 13 10147 77164
77165 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B5-2573 16 S5B5-77165 12 10148 77165
77166 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B5-2573 16 S6B6-77166 11 10149 77166
77167 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B5-2573 16 S7B7-77167 10 10150 77167
77168 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B5-2573 16 S8B8-77168 9 10151 77168
77169 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B5-2573 16 S9B9-77169 8 10152 77169
77170 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B5-2573 16 S10B10-77170 7 10153 77170
77171 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B5-2573 16 S1B11-77171 6 10154 77171
77172 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B5-2573 16 S2B12-77172 5 10155 77172
77173 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B5-2573 16 S3B1-77173 4 10156 77173
77174 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B5-2573 16 S4B2-77174 3 10157 77174
77175 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B5-2573 16 S5B3-77175 2 10158 77175
77176 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B5-2573 16 S6B4-77176 1 10159 77176
77177 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B5-2573 16 S7B5-77177 32 10160 77177
77178 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B5-2573 16 S8B6-77178 33 10161 77178
77179 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B5-2573 16 S9B7-77179 34 10162 77179
77180 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B5-2573 16 S10B8-77180 35 10163 77180
77181 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B5-2573 16 S1B9-77181 36 10164 77181
77182 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B5-2573 16 S2B10-77182 37 10165 77182
77183 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B5-2573 16 S3B11-77183 38 10166 77183
77184 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B5-2573 16 S4B12-77184 39 10167 77184
77185 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B5-2573 16 S5B1-77185 40 10168 77185
77186 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B5-2573 16 S6B2-77186 41 10169 77186
77187 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B5-2573 16 S7B3-77187 42 10170 77187
77188 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B5-2573 16 S8B4-77188 43 10171 77188
77189 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B5-2573 16 S9B5-77189 44 10172 77189
77190 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B5-2573 16 S10B6-77190 46 10173 77190
77191 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B6-2574 16 S1B7-77191 47 10174 77191
77192 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B6-2574 16 S2B8-77192 48 10175 77192
77193 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B6-2574 16 S3B9-77193 49 10176 77193
77194 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B6-2574 16 S4B10-77194 50 10177 77194
77195 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B6-2574 16 S5B11-77195 51 10178 77195
77196 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B6-2574 16 S6B12-77196 52 10179 77196
77197 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B6-2574 16 S7B1-77197 53 10180 77197
77198 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B6-2574 16 S8B2-77198 54 10181 77198
77199 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B6-2574 16 S9B3-77199 55 10182 77199
77200 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B6-2574 16 S10B4-77200 56 10183 77200
77201 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B6-2574 16 S1B5-77201 57 10184 77201
77202 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B6-2574 16 S2B6-77202 58 10185 77202
77203 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B6-2574 16 S3B7-77203 59 10186 77203
77204 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B6-2574 16 S4B8-77204 60 10187 77204
77205 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B6-2574 16 S5B9-77205 61 10188 77205
77206 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B6-2574 16 S6B10-77206 62 10189 77206
77207 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B6-2574 16 S7B11-77207 31 10190 77207
77208 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B6-2574 16 S8B12-77208 30 10191 77208
77209 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B6-2574 16 S9B1-77209 29 10192 77209
77210 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B6-2574 16 S10B2-77210 28 10193 77210
77211 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B6-2574 16 S1B3-77211 27 10194 77211
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77212 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B6-2574 16 S2B4-77212 26 10195 77212
77213 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B6-2574 16 S3B5-77213 25 10196 77213
77214 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B6-2574 16 S4B6-77214 24 10197 77214
77215 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B6-2574 16 S5B7-77215 23 10198 77215
77216 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B6-2574 16 S6B8-77216 22 10199 77216
77217 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B6-2574 16 S7B9-77217 21 10200 77217
77218 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B6-2574 16 S8B10-77218 20 10201 77218
77219 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B6-2574 16 S9B11-77219 19 10202 77219
77220 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B6-2574 16 S10B12-77220 17 10203 77220
77221 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B7-2575 28 S1B1-77221 28 10204 77221
77222 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B7-2575 28 S2B2-77222 27 10205 77222
77223 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B7-2575 28 S3B3-77223 26 10206 77223
77224 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B7-2575 28 S4B4-77224 25 10207 77224
77225 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B7-2575 28 S5B5-77225 24 10208 77225
77226 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B7-2575 28 S6B6-77226 23 10209 77226
77227 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B7-2575 28 S7B7-77227 22 10210 77227
77228 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B7-2575 28 S8B8-77228 21 10211 77228
77229 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B7-2575 28 S9B9-77229 20 10212 77229
77230 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B7-2575 28 S10B10-77230 19 10213 77230
77231 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B7-2575 28 S1B11-77231 17 10214 77231
77232 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B7-2575 28 S2B12-77232 16 10215 77232
77233 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B7-2575 28 S3B1-77233 15 10216 77233
77234 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B7-2575 28 S4B2-77234 14 10217 77234
77235 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B7-2575 28 S5B3-77235 13 10218 77235
77236 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B7-2575 28 S6B4-77236 12 10219 77236
77237 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B7-2575 28 S7B5-77237 11 10220 77237
77238 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B7-2575 28 S8B6-77238 10 10221 77238
77239 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B7-2575 28 S9B7-77239 9 10222 77239
77240 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B7-2575 28 S10B8-77240 8 10223 77240
77241 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B7-2575 28 S1B9-77241 7 10224 77241
77242 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B7-2575 28 S2B10-77242 6 10225 77242
77243 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B7-2575 28 S3B11-77243 5 10226 77243
77244 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B7-2575 28 S4B12-77244 4 10227 77244
77245 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B7-2575 28 S5B1-77245 3 10228 77245
77246 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B7-2575 28 S6B2-77246 2 10229 77246
77247 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B7-2575 28 S7B3-77247 1 10230 77247
77248 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B7-2575 28 S8B4-77248 32 10231 77248
77249 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B7-2575 28 S9B5-77249 33 10232 77249
77250 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B7-2575 28 S10B6-77250 34 10233 77250
77251 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B8-2576 28 S1B7-77251 35 10234 77251
77252 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B8-2576 28 S2B8-77252 36 10235 77252
77253 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B8-2576 28 S3B9-77253 37 10236 77253
77254 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B8-2576 28 S4B10-77254 38 10237 77254
77255 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B8-2576 28 S5B11-77255 39 10238 77255
77256 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B8-2576 28 S6B12-77256 40 10239 77256
77257 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B8-2576 28 S7B1-77257 41 10240 77257
77258 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B8-2576 28 S8B2-77258 42 10241 77258
77259 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B8-2576 28 S9B3-77259 43 10242 77259
77260 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B8-2576 28 S10B4-77260 44 10243 77260
77261 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B8-2576 28 S1B5-77261 46 10244 77261
77262 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B8-2576 28 S2B6-77262 47 10245 77262
77263 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B8-2576 28 S3B7-77263 48 10246 77263
77264 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B8-2576 28 S4B8-77264 49 10247 77264
77265 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B8-2576 28 S5B9-77265 50 10248 77265
77266 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B8-2576 28 S6B10-77266 51 10249 77266
77267 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B8-2576 28 S7B11-77267 52 10250 77267
77268 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B8-2576 28 S8B12-77268 53 10251 77268
77269 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B8-2576 28 S9B1-77269 54 10252 77269
77270 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B8-2576 28 S10B2-77270 55 10253 77270
77271 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B8-2576 28 S1B3-77271 56 10254 77271
77272 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B8-2576 28 S2B4-77272 57 10255 77272
77273 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B8-2576 28 S3B5-77273 58 10256 77273
77274 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B8-2576 28 S4B6-77274 59 10257 77274
77275 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B8-2576 28 S5B7-77275 60 10258 77275
77276 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B8-2576 28 S6B8-77276 61 10259 77276
77277 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B8-2576 28 S7B9-77277 62 10260 77277
77278 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B8-2576 28 S8B10-77278 31 10261 77278
77279 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B8-2576 28 S9B11-77279 30 10262 77279
77280 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B8-2576 28 S10B12-77280 29 10263 77280
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77281 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B9-2577 26 S1B1-77281 26 10264 77281
77282 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B9-2577 26 S2B2-77282 25 10265 77282
77283 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B9-2577 26 S3B3-77283 24 10266 77283
77284 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B9-2577 26 S4B4-77284 23 10267 77284
77285 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B9-2577 26 S5B5-77285 22 10268 77285
77286 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B9-2577 26 S6B6-77286 21 10269 77286
77287 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B9-2577 26 S7B7-77287 20 10270 77287
77288 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B9-2577 26 S8B8-77288 19 10271 77288
77289 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B9-2577 26 S9B9-77289 17 10272 77289
77290 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B9-2577 26 S10B10-77290 16 10273 77290
77291 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B9-2577 26 S1B11-77291 15 10274 77291
77292 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B9-2577 26 S2B12-77292 14 10275 77292
77293 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B9-2577 26 S3B1-77293 13 10276 77293
77294 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B9-2577 26 S4B2-77294 12 10277 77294
77295 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B9-2577 26 S5B3-77295 11 10278 77295
77296 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B9-2577 26 S6B4-77296 10 10279 77296
77297 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B9-2577 26 S7B5-77297 9 10280 77297
77298 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B9-2577 26 S8B6-77298 8 10281 77298
77299 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B9-2577 26 S9B7-77299 7 10282 77299
77300 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B9-2577 26 S10B8-77300 6 10283 77300
77301 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B9-2577 26 S1B9-77301 5 10284 77301
77302 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B9-2577 26 S2B10-77302 4 10285 77302
77303 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B9-2577 26 S3B11-77303 3 10286 77303
77304 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B9-2577 26 S4B12-77304 2 10287 77304
77305 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B9-2577 26 S5B1-77305 1 10288 77305
77306 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B9-2577 26 S6B2-77306 32 10289 77306
77307 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B9-2577 26 S7B3-77307 33 10290 77307
77308 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B9-2577 26 S8B4-77308 34 10291 77308
77309 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B9-2577 26 S9B5-77309 35 10292 77309
77310 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B9-2577 26 S10B6-77310 36 10293 77310
77311 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B10-2578 26 S1B7-77311 37 10294 77311
77312 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B10-2578 26 S2B8-77312 38 10295 77312
77313 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B10-2578 26 S3B9-77313 39 10296 77313
77314 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B10-2578 26 S4B10-77314 40 10297 77314
77315 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B10-2578 26 S5B11-77315 41 10298 77315
77316 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B10-2578 26 S6B12-77316 42 10299 77316
77317 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B10-2578 26 S7B1-77317 43 10300 77317
77318 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B10-2578 26 S8B2-77318 44 10301 77318
77319 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B10-2578 26 S9B3-77319 46 10302 77319
77320 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B10-2578 26 S10B4-77320 47 10303 77320
77321 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B10-2578 26 S1B5-77321 48 10304 77321
77322 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B10-2578 26 S2B6-77322 49 10305 77322
77323 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B10-2578 26 S3B7-77323 50 10306 77323
77324 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B10-2578 26 S4B8-77324 51 10307 77324
77325 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B10-2578 26 S5B9-77325 52 10308 77325
77326 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B10-2578 26 S6B10-77326 53 10309 77326
77327 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B10-2578 26 S7B11-77327 54 10310 77327
77328 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B10-2578 26 S8B12-77328 55 10311 77328
77329 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B10-2578 26 S9B1-77329 56 10312 77329
77330 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B10-2578 26 S10B2-77330 57 10313 77330
77331 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B10-2578 26 S1B3-77331 58 10314 77331
77332 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B10-2578 26 S2B4-77332 59 10315 77332
77333 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B10-2578 26 S3B5-77333 60 10316 77333
77334 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B10-2578 26 S4B6-77334 61 10317 77334
77335 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B10-2578 26 S5B7-77335 62 10318 77335
77336 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B10-2578 26 S6B8-77336 31 10319 77336
77337 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B10-2578 26 S7B9-77337 30 10320 77337
77338 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B10-2578 26 S8B10-77338 29 10321 77338
77339 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B10-2578 26 S9B11-77339 28 10322 77339
77340 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B10-2578 26 S10B12-77340 27 10323 77340
77341 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B11-2579 25 S1B1-77341 25 10324 77341
77342 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B11-2579 25 S2B2-77342 24 10325 77342
77343 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B11-2579 25 S3B3-77343 23 10326 77343
77344 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B11-2579 25 S4B4-77344 22 10327 77344
77345 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B11-2579 25 S5B5-77345 21 10328 77345
77346 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B11-2579 25 S6B6-77346 20 10329 77346
77347 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B11-2579 25 S7B7-77347 19 10330 77347
77348 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B11-2579 25 S8B8-77348 17 10331 77348
77349 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B11-2579 25 S9B9-77349 16 10332 77349
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77350 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B11-2579 25 S10B10-77350 15 10333 77350
77351 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B11-2579 25 S1B11-77351 14 10334 77351
77352 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B11-2579 25 S2B12-77352 13 10335 77352
77353 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B11-2579 25 S3B1-77353 12 10336 77353
77354 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B11-2579 25 S4B2-77354 11 10337 77354
77355 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B11-2579 25 S5B3-77355 10 10338 77355
77356 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B11-2579 25 S6B4-77356 9 10339 77356
77357 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B11-2579 25 S7B5-77357 8 10340 77357
77358 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B11-2579 25 S8B6-77358 7 10341 77358
77359 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B11-2579 25 S9B7-77359 6 10342 77359
77360 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B11-2579 25 S10B8-77360 5 10343 77360
77361 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B11-2579 25 S1B9-77361 4 10344 77361
77362 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B11-2579 25 S2B10-77362 3 10345 77362
77363 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B11-2579 25 S3B11-77363 2 10346 77363
77364 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B11-2579 25 S4B12-77364 1 10347 77364
77365 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B11-2579 25 S5B1-77365 32 10348 77365
77366 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B11-2579 25 S6B2-77366 33 10349 77366
77367 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B11-2579 25 S7B3-77367 34 10350 77367
77368 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B11-2579 25 S8B4-77368 35 10351 77368
77369 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B11-2579 25 S9B5-77369 36 10352 77369
77370 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B11-2579 25 S10B6-77370 37 10353 77370
77371 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B12-2580 25 S1B7-77371 38 10354 77371
77372 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B12-2580 25 S2B8-77372 39 10355 77372
77373 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B12-2580 25 S3B9-77373 40 10356 77373
77374 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B12-2580 25 S4B10-77374 41 10357 77374
77375 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B12-2580 25 S5B11-77375 42 10358 77375
77376 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B12-2580 25 S6B12-77376 43 10359 77376
77377 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B12-2580 25 S7B1-77377 44 10360 77377
77378 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B12-2580 25 S8B2-77378 46 10361 77378
77379 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B12-2580 25 S9B3-77379 47 10362 77379
77380 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B12-2580 25 S10B4-77380 48 10363 77380
77381 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B12-2580 25 S1B5-77381 49 10364 77381
77382 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B12-2580 25 S2B6-77382 50 10365 77382
77383 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B12-2580 25 S3B7-77383 51 10366 77383
77384 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B12-2580 25 S4B8-77384 52 10367 77384
77385 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B12-2580 25 S5B9-77385 53 10368 77385
77386 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B12-2580 25 S6B10-77386 54 10369 77386
77387 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B12-2580 25 S7B11-77387 55 10370 77387
77388 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B12-2580 25 S8B12-77388 56 10371 77388
77389 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B12-2580 25 S9B1-77389 57 10372 77389
77390 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B12-2580 25 S10B2-77390 58 10373 77390
77391 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B12-2580 25 S1B3-77391 59 10374 77391
77392 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B12-2580 25 S2B4-77392 60 10375 77392
77393 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B12-2580 25 S3B5-77393 61 10376 77393
77394 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B12-2580 25 S4B6-77394 62 10377 77394
77395 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B12-2580 25 S5B7-77395 31 10378 77395
77396 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B12-2580 25 S6B8-77396 30 10379 77396
77397 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B12-2580 25 S7B9-77397 29 10380 77397
77398 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B12-2580 25 S8B10-77398 28 10381 77398
77399 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B12-2580 25 S9B11-77399 27 10382 77399
77400 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S5-215 24 B12-2580 25 S10B12-77400 26 10383 77400
77401 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B1-2581 59 S1B1-77401 59 10384 77401
77402 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B1-2581 59 S2B2-77402 60 10385 77402
77403 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B1-2581 59 S3B3-77403 61 10386 77403
77404 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B1-2581 59 S4B4-77404 62 10387 77404
77405 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B1-2581 59 S5B5-77405 31 10388 77405
77406 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B1-2581 59 S6B6-77406 30 10389 77406
77407 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B1-2581 59 S7B7-77407 29 10390 77407
77408 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B1-2581 59 S8B8-77408 28 10391 77408
77409 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B1-2581 59 S9B9-77409 27 10392 77409
77410 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B1-2581 59 S10B10-77410 26 10393 77410
77411 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B1-2581 59 S1B11-77411 25 10394 77411
77412 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B1-2581 59 S2B12-77412 24 10395 77412
77413 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B1-2581 59 S3B1-77413 23 10396 77413
77414 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B1-2581 59 S4B2-77414 22 10397 77414
77415 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B1-2581 59 S5B3-77415 21 10398 77415
77416 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B1-2581 59 S6B4-77416 20 10399 77416
77417 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B1-2581 59 S7B5-77417 19 10400 77417
77418 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B1-2581 59 S8B6-77418 17 10401 77418
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77419 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B1-2581 59 S9B7-77419 16 10402 77419
77420 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B1-2581 59 S10B8-77420 15 10403 77420
77421 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B1-2581 59 S1B9-77421 14 10404 77421
77422 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B1-2581 59 S2B10-77422 13 10405 77422
77423 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B1-2581 59 S3B11-77423 12 10406 77423
77424 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B1-2581 59 S4B12-77424 11 10407 77424
77425 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B1-2581 59 S5B1-77425 10 10408 77425
77426 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B1-2581 59 S6B2-77426 9 10409 77426
77427 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B1-2581 59 S7B3-77427 8 10410 77427
77428 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B1-2581 59 S8B4-77428 7 10411 77428
77429 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B1-2581 59 S9B5-77429 6 10412 77429
77430 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B1-2581 59 S10B6-77430 5 10413 77430
77431 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B2-2582 59 S1B7-77431 4 10414 77431
77432 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B2-2582 59 S2B8-77432 3 10415 77432
77433 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B2-2582 59 S3B9-77433 2 10416 77433
77434 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B2-2582 59 S4B10-77434 1 10417 77434
77435 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B2-2582 59 S5B11-77435 32 10418 77435
77436 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B2-2582 59 S6B12-77436 33 10419 77436
77437 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B2-2582 59 S7B1-77437 34 10420 77437
77438 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B2-2582 59 S8B2-77438 35 10421 77438
77439 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B2-2582 59 S9B3-77439 36 10422 77439
77440 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B2-2582 59 S10B4-77440 37 10423 77440
77441 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B2-2582 59 S1B5-77441 38 10424 77441
77442 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B2-2582 59 S2B6-77442 39 10425 77442
77443 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B2-2582 59 S3B7-77443 40 10426 77443
77444 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B2-2582 59 S4B8-77444 41 10427 77444
77445 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B2-2582 59 S5B9-77445 42 10428 77445
77446 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B2-2582 59 S6B10-77446 43 10429 77446
77447 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B2-2582 59 S7B11-77447 44 10430 77447
77448 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B2-2582 59 S8B12-77448 46 10431 77448
77449 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B2-2582 59 S9B1-77449 47 10432 77449
77450 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B2-2582 59 S10B2-77450 48 10433 77450
77451 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B2-2582 59 S1B3-77451 49 10434 77451
77452 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B2-2582 59 S2B4-77452 50 10435 77452
77453 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B2-2582 59 S3B5-77453 51 10436 77453
77454 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B2-2582 59 S4B6-77454 52 10437 77454
77455 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B2-2582 59 S5B7-77455 53 10438 77455
77456 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B2-2582 59 S6B8-77456 54 10439 77456
77457 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B2-2582 59 S7B9-77457 55 10440 77457
77458 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B2-2582 59 S8B10-77458 56 10441 77458
77459 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B2-2582 59 S9B11-77459 57 10442 77459
77460 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B2-2582 59 S10B12-77460 58 10443 77460
77461 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B3-2583 11 S1B1-77461 11 10444 77461
77462 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B3-2583 11 S2B2-77462 10 10445 77462
77463 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B3-2583 11 S3B3-77463 9 10446 77463
77464 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B3-2583 11 S4B4-77464 8 10447 77464
77465 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B3-2583 11 S5B5-77465 7 10448 77465
77466 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B3-2583 11 S6B6-77466 6 10449 77466
77467 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B3-2583 11 S7B7-77467 5 10450 77467
77468 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B3-2583 11 S8B8-77468 4 10451 77468
77469 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B3-2583 11 S9B9-77469 3 10452 77469
77470 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B3-2583 11 S10B10-77470 2 10453 77470
77471 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B3-2583 11 S1B11-77471 1 10454 77471
77472 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B3-2583 11 S2B12-77472 32 10455 77472
77473 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B3-2583 11 S3B1-77473 33 10456 77473
77474 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B3-2583 11 S4B2-77474 34 10457 77474
77475 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B3-2583 11 S5B3-77475 35 10458 77475
77476 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B3-2583 11 S6B4-77476 36 10459 77476
77477 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B3-2583 11 S7B5-77477 37 10460 77477
77478 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B3-2583 11 S8B6-77478 38 10461 77478
77479 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B3-2583 11 S9B7-77479 39 10462 77479
77480 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B3-2583 11 S10B8-77480 40 10463 77480
77481 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B3-2583 11 S1B9-77481 41 10464 77481
77482 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B3-2583 11 S2B10-77482 42 10465 77482
77483 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B3-2583 11 S3B11-77483 43 10466 77483
77484 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B3-2583 11 S4B12-77484 44 10467 77484
77485 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B3-2583 11 S5B1-77485 46 10468 77485
77486 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B3-2583 11 S6B2-77486 47 10469 77486
77487 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B3-2583 11 S7B3-77487 48 10470 77487
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77488 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B3-2583 11 S8B4-77488 49 10471 77488
77489 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B3-2583 11 S9B5-77489 50 10472 77489
77490 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B3-2583 11 S10B6-77490 51 10473 77490
77491 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B4-2584 11 S1B7-77491 52 10474 77491
77492 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B4-2584 11 S2B8-77492 53 10475 77492
77493 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B4-2584 11 S3B9-77493 54 10476 77493
77494 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B4-2584 11 S4B10-77494 55 10477 77494
77495 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B4-2584 11 S5B11-77495 56 10478 77495
77496 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B4-2584 11 S6B12-77496 57 10479 77496
77497 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B4-2584 11 S7B1-77497 58 10480 77497
77498 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B4-2584 11 S8B2-77498 59 10481 77498
77499 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B4-2584 11 S9B3-77499 60 10482 77499
77500 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B4-2584 11 S10B4-77500 61 10483 77500
77501 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B4-2584 11 S1B5-77501 62 10484 77501
77502 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B4-2584 11 S2B6-77502 31 10485 77502
77503 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B4-2584 11 S3B7-77503 30 10486 77503
77504 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B4-2584 11 S4B8-77504 29 10487 77504
77505 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B4-2584 11 S5B9-77505 28 10488 77505
77506 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B4-2584 11 S6B10-77506 27 10489 77506
77507 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B4-2584 11 S7B11-77507 26 10490 77507
77508 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B4-2584 11 S8B12-77508 25 10491 77508
77509 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B4-2584 11 S9B1-77509 24 10492 77509
77510 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B4-2584 11 S10B2-77510 23 10493 77510
77511 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B4-2584 11 S1B3-77511 22 10494 77511
77512 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B4-2584 11 S2B4-77512 21 10495 77512
77513 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B4-2584 11 S3B5-77513 20 10496 77513
77514 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B4-2584 11 S4B6-77514 19 10497 77514
77515 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B4-2584 11 S5B7-77515 17 10498 77515
77516 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B4-2584 11 S6B8-77516 16 10499 77516
77517 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B4-2584 11 S7B9-77517 15 10500 77517
77518 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B4-2584 11 S8B10-77518 14 10501 77518
77519 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B4-2584 11 S9B11-77519 13 10502 77519
77520 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B4-2584 11 S10B12-77520 12 10503 77520
77521 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B5-2585 19 S1B1-77521 19 10504 77521
77522 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B5-2585 19 S2B2-77522 17 10505 77522
77523 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B5-2585 19 S3B3-77523 16 10506 77523
77524 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B5-2585 19 S4B4-77524 15 10507 77524
77525 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B5-2585 19 S5B5-77525 14 10508 77525
77526 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B5-2585 19 S6B6-77526 13 10509 77526
77527 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B5-2585 19 S7B7-77527 12 10510 77527
77528 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B5-2585 19 S8B8-77528 11 10511 77528
77529 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B5-2585 19 S9B9-77529 10 10512 77529
77530 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B5-2585 19 S10B10-77530 9 10513 77530
77531 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B5-2585 19 S1B11-77531 8 10514 77531
77532 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B5-2585 19 S2B12-77532 7 10515 77532
77533 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B5-2585 19 S3B1-77533 6 10516 77533
77534 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B5-2585 19 S4B2-77534 5 10517 77534
77535 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B5-2585 19 S5B3-77535 4 10518 77535
77536 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B5-2585 19 S6B4-77536 3 10519 77536
77537 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B5-2585 19 S7B5-77537 2 10520 77537
77538 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B5-2585 19 S8B6-77538 1 10521 77538
77539 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B5-2585 19 S9B7-77539 32 10522 77539
77540 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B5-2585 19 S10B8-77540 33 10523 77540
77541 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B5-2585 19 S1B9-77541 34 10524 77541
77542 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B5-2585 19 S2B10-77542 35 10525 77542
77543 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B5-2585 19 S3B11-77543 36 10526 77543
77544 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B5-2585 19 S4B12-77544 37 10527 77544
77545 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B5-2585 19 S5B1-77545 38 10528 77545
77546 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B5-2585 19 S6B2-77546 39 10529 77546
77547 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B5-2585 19 S7B3-77547 40 10530 77547
77548 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B5-2585 19 S8B4-77548 41 10531 77548
77549 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B5-2585 19 S9B5-77549 42 10532 77549
77550 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B5-2585 19 S10B6-77550 43 10533 77550
77551 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B6-2586 19 S1B7-77551 44 10534 77551
77552 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B6-2586 19 S2B8-77552 46 10535 77552
77553 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B6-2586 19 S3B9-77553 47 10536 77553
77554 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B6-2586 19 S4B10-77554 48 10537 77554
77555 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B6-2586 19 S5B11-77555 49 10538 77555
77556 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B6-2586 19 S6B12-77556 50 10539 77556
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77557 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B6-2586 19 S7B1-77557 51 10540 77557
77558 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B6-2586 19 S8B2-77558 52 10541 77558
77559 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B6-2586 19 S9B3-77559 53 10542 77559
77560 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B6-2586 19 S10B4-77560 54 10543 77560
77561 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B6-2586 19 S1B5-77561 55 10544 77561
77562 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B6-2586 19 S2B6-77562 56 10545 77562
77563 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B6-2586 19 S3B7-77563 57 10546 77563
77564 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B6-2586 19 S4B8-77564 58 10547 77564
77565 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B6-2586 19 S5B9-77565 59 10548 77565
77566 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B6-2586 19 S6B10-77566 60 10549 77566
77567 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B6-2586 19 S7B11-77567 61 10550 77567
77568 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B6-2586 19 S8B12-77568 62 10551 77568
77569 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B6-2586 19 S9B1-77569 31 10552 77569
77570 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B6-2586 19 S10B2-77570 30 10553 77570
77571 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B6-2586 19 S1B3-77571 29 10554 77571
77572 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B6-2586 19 S2B4-77572 28 10555 77572
77573 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B6-2586 19 S3B5-77573 27 10556 77573
77574 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B6-2586 19 S4B6-77574 26 10557 77574
77575 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B6-2586 19 S5B7-77575 25 10558 77575
77576 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B6-2586 19 S6B8-77576 24 10559 77576
77577 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B6-2586 19 S7B9-77577 23 10560 77577
77578 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B6-2586 19 S8B10-77578 22 10561 77578
77579 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B6-2586 19 S9B11-77579 21 10562 77579
77580 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B6-2586 19 S10B12-77580 20 10563 77580
77581 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B7-2587 31 S1B1-77581 31 10564 77581
77582 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B7-2587 31 S2B2-77582 30 10565 77582
77583 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B7-2587 31 S3B3-77583 29 10566 77583
77584 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B7-2587 31 S4B4-77584 28 10567 77584
77585 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B7-2587 31 S5B5-77585 27 10568 77585
77586 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B7-2587 31 S6B6-77586 26 10569 77586
77587 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B7-2587 31 S7B7-77587 25 10570 77587
77588 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B7-2587 31 S8B8-77588 24 10571 77588
77589 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B7-2587 31 S9B9-77589 23 10572 77589
77590 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B7-2587 31 S10B10-77590 22 10573 77590
77591 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B7-2587 31 S1B11-77591 21 10574 77591
77592 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B7-2587 31 S2B12-77592 20 10575 77592
77593 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B7-2587 31 S3B1-77593 19 10576 77593
77594 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B7-2587 31 S4B2-77594 17 10577 77594
77595 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B7-2587 31 S5B3-77595 16 10578 77595
77596 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B7-2587 31 S6B4-77596 15 10579 77596
77597 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B7-2587 31 S7B5-77597 14 10580 77597
77598 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B7-2587 31 S8B6-77598 13 10581 77598
77599 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B7-2587 31 S9B7-77599 12 10582 77599
77600 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B7-2587 31 S10B8-77600 11 10583 77600
77601 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B7-2587 31 S1B9-77601 10 10584 77601
77602 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B7-2587 31 S2B10-77602 9 10585 77602
77603 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B7-2587 31 S3B11-77603 8 10586 77603
77604 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B7-2587 31 S4B12-77604 7 10587 77604
77605 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B7-2587 31 S5B1-77605 6 10588 77605
77606 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B7-2587 31 S6B2-77606 5 10589 77606
77607 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B7-2587 31 S7B3-77607 4 10590 77607
77608 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B7-2587 31 S8B4-77608 3 10591 77608
77609 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B7-2587 31 S9B5-77609 2 10592 77609
77610 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B7-2587 31 S10B6-77610 1 10593 77610
77611 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B8-2588 31 S1B7-77611 32 10594 77611
77612 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B8-2588 31 S2B8-77612 33 10595 77612
77613 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B8-2588 31 S3B9-77613 34 10596 77613
77614 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B8-2588 31 S4B10-77614 35 10597 77614
77615 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B8-2588 31 S5B11-77615 36 10598 77615
77616 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B8-2588 31 S6B12-77616 37 10599 77616
77617 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B8-2588 31 S7B1-77617 38 10600 77617
77618 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B8-2588 31 S8B2-77618 39 10601 77618
77619 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B8-2588 31 S9B3-77619 40 10602 77619
77620 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B8-2588 31 S10B4-77620 41 10603 77620
77621 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B8-2588 31 S1B5-77621 42 10604 77621
77622 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B8-2588 31 S2B6-77622 43 10605 77622
77623 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B8-2588 31 S3B7-77623 44 10606 77623
77624 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B8-2588 31 S4B8-77624 46 10607 77624
77625 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B8-2588 31 S5B9-77625 47 10608 77625
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77626 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B8-2588 31 S6B10-77626 48 10609 77626
77627 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B8-2588 31 S7B11-77627 49 10610 77627
77628 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B8-2588 31 S8B12-77628 50 10611 77628
77629 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B8-2588 31 S9B1-77629 51 10612 77629
77630 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B8-2588 31 S10B2-77630 52 10613 77630
77631 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B8-2588 31 S1B3-77631 53 10614 77631
77632 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B8-2588 31 S2B4-77632 54 10615 77632
77633 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B8-2588 31 S3B5-77633 55 10616 77633
77634 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B8-2588 31 S4B6-77634 56 10617 77634
77635 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B8-2588 31 S5B7-77635 57 10618 77635
77636 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B8-2588 31 S6B8-77636 58 10619 77636
77637 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B8-2588 31 S7B9-77637 59 10620 77637
77638 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B8-2588 31 S8B10-77638 60 10621 77638
77639 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B8-2588 31 S9B11-77639 61 10622 77639
77640 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B8-2588 31 S10B12-77640 62 10623 77640
77641 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B9-2589 25 S1B1-77641 25 10624 77641
77642 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B9-2589 25 S2B2-77642 24 10625 77642
77643 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B9-2589 25 S3B3-77643 23 10626 77643
77644 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B9-2589 25 S4B4-77644 22 10627 77644
77645 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B9-2589 25 S5B5-77645 21 10628 77645
77646 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B9-2589 25 S6B6-77646 20 10629 77646
77647 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B9-2589 25 S7B7-77647 19 10630 77647
77648 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B9-2589 25 S8B8-77648 17 10631 77648
77649 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B9-2589 25 S9B9-77649 16 10632 77649
77650 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B9-2589 25 S10B10-77650 15 10633 77650
77651 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B9-2589 25 S1B11-77651 14 10634 77651
77652 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B9-2589 25 S2B12-77652 13 10635 77652
77653 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B9-2589 25 S3B1-77653 12 10636 77653
77654 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B9-2589 25 S4B2-77654 11 10637 77654
77655 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B9-2589 25 S5B3-77655 10 10638 77655
77656 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B9-2589 25 S6B4-77656 9 10639 77656
77657 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B9-2589 25 S7B5-77657 8 10640 77657
77658 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B9-2589 25 S8B6-77658 7 10641 77658
77659 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B9-2589 25 S9B7-77659 6 10642 77659
77660 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B9-2589 25 S10B8-77660 5 10643 77660
77661 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B9-2589 25 S1B9-77661 4 10644 77661
77662 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B9-2589 25 S2B10-77662 3 10645 77662
77663 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B9-2589 25 S3B11-77663 2 10646 77663
77664 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B9-2589 25 S4B12-77664 1 10647 77664
77665 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B9-2589 25 S5B1-77665 32 10648 77665
77666 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B9-2589 25 S6B2-77666 33 10649 77666
77667 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B9-2589 25 S7B3-77667 34 10650 77667
77668 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B9-2589 25 S8B4-77668 35 10651 77668
77669 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B9-2589 25 S9B5-77669 36 10652 77669
77670 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B9-2589 25 S10B6-77670 37 10653 77670
77671 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B10-2590 25 S1B7-77671 38 10654 77671
77672 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B10-2590 25 S2B8-77672 39 10655 77672
77673 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B10-2590 25 S3B9-77673 40 10656 77673
77674 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B10-2590 25 S4B10-77674 41 10657 77674
77675 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B10-2590 25 S5B11-77675 42 10658 77675
77676 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B10-2590 25 S6B12-77676 43 10659 77676
77677 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B10-2590 25 S7B1-77677 44 10660 77677
77678 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B10-2590 25 S8B2-77678 46 10661 77678
77679 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B10-2590 25 S9B3-77679 47 10662 77679
77680 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B10-2590 25 S10B4-77680 48 10663 77680
77681 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B10-2590 25 S1B5-77681 49 10664 77681
77682 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B10-2590 25 S2B6-77682 50 10665 77682
77683 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B10-2590 25 S3B7-77683 51 10666 77683
77684 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B10-2590 25 S4B8-77684 52 10667 77684
77685 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B10-2590 25 S5B9-77685 53 10668 77685
77686 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B10-2590 25 S6B10-77686 54 10669 77686
77687 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B10-2590 25 S7B11-77687 55 10670 77687
77688 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B10-2590 25 S8B12-77688 56 10671 77688
77689 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B10-2590 25 S9B1-77689 57 10672 77689
77690 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B10-2590 25 S10B2-77690 58 10673 77690
77691 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B10-2590 25 S1B3-77691 59 10674 77691
77692 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B10-2590 25 S2B4-77692 60 10675 77692
77693 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B10-2590 25 S3B5-77693 61 10676 77693
77694 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B10-2590 25 S4B6-77694 62 10677 77694
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77695 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B10-2590 25 S5B7-77695 31 10678 77695
77696 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B10-2590 25 S6B8-77696 30 10679 77696
77697 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B10-2590 25 S7B9-77697 29 10680 77697
77698 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B10-2590 25 S8B10-77698 28 10681 77698
77699 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B10-2590 25 S9B11-77699 27 10682 77699
77700 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B10-2590 25 S10B12-77700 26 10683 77700
77701 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B11-2591 26 S1B1-77701 26 10684 77701
77702 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B11-2591 26 S2B2-77702 25 10685 77702
77703 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B11-2591 26 S3B3-77703 24 10686 77703
77704 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B11-2591 26 S4B4-77704 23 10687 77704
77705 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B11-2591 26 S5B5-77705 22 10688 77705
77706 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B11-2591 26 S6B6-77706 21 10689 77706
77707 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B11-2591 26 S7B7-77707 20 10690 77707
77708 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B11-2591 26 S8B8-77708 19 10691 77708
77709 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B11-2591 26 S9B9-77709 17 10692 77709
77710 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B11-2591 26 S10B10-77710 16 10693 77710
77711 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B11-2591 26 S1B11-77711 15 10694 77711
77712 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B11-2591 26 S2B12-77712 14 10695 77712
77713 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B11-2591 26 S3B1-77713 13 10696 77713
77714 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B11-2591 26 S4B2-77714 12 10697 77714
77715 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B11-2591 26 S5B3-77715 11 10698 77715
77716 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B11-2591 26 S6B4-77716 10 10699 77716
77717 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B11-2591 26 S7B5-77717 9 10700 77717
77718 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B11-2591 26 S8B6-77718 8 10701 77718
77719 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B11-2591 26 S9B7-77719 7 10702 77719
77720 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B11-2591 26 S10B8-77720 6 10703 77720
77721 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B11-2591 26 S1B9-77721 5 10704 77721
77722 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B11-2591 26 S2B10-77722 4 10705 77722
77723 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B11-2591 26 S3B11-77723 3 10706 77723
77724 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B11-2591 26 S4B12-77724 2 10707 77724
77725 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B11-2591 26 S5B1-77725 1 10708 77725
77726 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B11-2591 26 S6B2-77726 32 10709 77726
77727 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B11-2591 26 S7B3-77727 33 10710 77727
77728 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B11-2591 26 S8B4-77728 34 10711 77728
77729 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B11-2591 26 S9B5-77729 35 10712 77729
77730 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B11-2591 26 S10B6-77730 36 10713 77730
77731 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B12-2592 26 S1B7-77731 37 10714 77731
77732 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B12-2592 26 S2B8-77732 38 10715 77732
77733 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B12-2592 26 S3B9-77733 39 10716 77733
77734 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B12-2592 26 S4B10-77734 40 10717 77734
77735 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B12-2592 26 S5B11-77735 41 10718 77735
77736 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B12-2592 26 S6B12-77736 42 10719 77736
77737 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B12-2592 26 S7B1-77737 43 10720 77737
77738 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B12-2592 26 S8B2-77738 44 10721 77738
77739 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B12-2592 26 S9B3-77739 46 10722 77739
77740 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B12-2592 26 S10B4-77740 47 10723 77740
77741 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B12-2592 26 S1B5-77741 48 10724 77741
77742 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B12-2592 26 S2B6-77742 49 10725 77742
77743 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B12-2592 26 S3B7-77743 50 10726 77743
77744 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B12-2592 26 S4B8-77744 51 10727 77744
77745 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B12-2592 26 S5B9-77745 52 10728 77745
77746 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B12-2592 26 S6B10-77746 53 10729 77746
77747 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B12-2592 26 S7B11-77747 54 10730 77747
77748 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B12-2592 26 S8B12-77748 55 10731 77748
77749 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B12-2592 26 S9B1-77749 56 10732 77749
77750 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B12-2592 26 S10B2-77750 57 10733 77750
77751 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B12-2592 26 S1B3-77751 58 10734 77751
77752 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B12-2592 26 S2B4-77752 59 10735 77752
77753 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B12-2592 26 S3B5-77753 60 10736 77753
77754 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B12-2592 26 S4B6-77754 61 10737 77754
77755 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B12-2592 26 S5B7-77755 62 10738 77755
77756 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B12-2592 26 S6B8-77756 31 10739 77756
77757 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B12-2592 26 S7B9-77757 30 10740 77757
77758 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B12-2592 26 S8B10-77758 29 10741 77758
77759 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B12-2592 26 S9B11-77759 28 10742 77759
77760 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 26 S6-216 27 B12-2592 26 S10B12-77760 27 10743 77760
77761 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B1-2593 25 S1B1-77761 25 10744 77761
77762 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B1-2593 25 S2B2-77762 24 10745 77762
77763 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B1-2593 25 S3B3-77763 23 10746 77763
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77764 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B1-2593 25 S4B4-77764 22 10747 77764
77765 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B1-2593 25 S5B5-77765 21 10748 77765
77766 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B1-2593 25 S6B6-77766 20 10749 77766
77767 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B1-2593 25 S7B7-77767 19 10750 77767
77768 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B1-2593 25 S8B8-77768 17 10751 77768
77769 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B1-2593 25 S9B9-77769 16 10752 77769
77770 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B1-2593 25 S10B10-77770 15 10753 77770
77771 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B1-2593 25 S1B11-77771 14 10754 77771
77772 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B1-2593 25 S2B12-77772 13 10755 77772
77773 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B1-2593 25 S3B1-77773 12 10756 77773
77774 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B1-2593 25 S4B2-77774 11 10757 77774
77775 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B1-2593 25 S5B3-77775 10 10758 77775
77776 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B1-2593 25 S6B4-77776 9 10759 77776
77777 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B1-2593 25 S7B5-77777 8 10760 77777
77778 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B1-2593 25 S8B6-77778 7 10761 77778
77779 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B1-2593 25 S9B7-77779 6 10762 77779
77780 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B1-2593 25 S10B8-77780 5 10763 77780
77781 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B1-2593 25 S1B9-77781 4 10764 77781
77782 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B1-2593 25 S2B10-77782 3 10765 77782
77783 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B1-2593 25 S3B11-77783 2 10766 77783
77784 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B1-2593 25 S4B12-77784 1 10767 77784
77785 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B1-2593 25 S5B1-77785 32 10768 77785
77786 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B1-2593 25 S6B2-77786 33 10769 77786
77787 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B1-2593 25 S7B3-77787 34 10770 77787
77788 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B1-2593 25 S8B4-77788 35 10771 77788
77789 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B1-2593 25 S9B5-77789 36 10772 77789
77790 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B1-2593 25 S10B6-77790 37 10773 77790
77791 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B2-2594 25 S1B7-77791 38 10774 77791
77792 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B2-2594 25 S2B8-77792 39 10775 77792
77793 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B2-2594 25 S3B9-77793 40 10776 77793
77794 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B2-2594 25 S4B10-77794 41 10777 77794
77795 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B2-2594 25 S5B11-77795 42 10778 77795
77796 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B2-2594 25 S6B12-77796 43 10779 77796
77797 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B2-2594 25 S7B1-77797 44 10780 77797
77798 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B2-2594 25 S8B2-77798 46 10781 77798
77799 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B2-2594 25 S9B3-77799 47 10782 77799
77800 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B2-2594 25 S10B4-77800 48 10783 77800
77801 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B2-2594 25 S1B5-77801 49 10784 77801
77802 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B2-2594 25 S2B6-77802 50 10785 77802
77803 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B2-2594 25 S3B7-77803 51 10786 77803
77804 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B2-2594 25 S4B8-77804 52 10787 77804
77805 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B2-2594 25 S5B9-77805 53 10788 77805
77806 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B2-2594 25 S6B10-77806 54 10789 77806
77807 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B2-2594 25 S7B11-77807 55 10790 77807
77808 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B2-2594 25 S8B12-77808 56 10791 77808
77809 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B2-2594 25 S9B1-77809 57 10792 77809
77810 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B2-2594 25 S10B2-77810 58 10793 77810
77811 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B2-2594 25 S1B3-77811 59 10794 77811
77812 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B2-2594 25 S2B4-77812 60 10795 77812
77813 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B2-2594 25 S3B5-77813 61 10796 77813
77814 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B2-2594 25 S4B6-77814 62 10797 77814
77815 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B2-2594 25 S5B7-77815 31 10798 77815
77816 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B2-2594 25 S6B8-77816 30 10799 77816
77817 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B2-2594 25 S7B9-77817 29 10800 77817
77818 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B2-2594 25 S8B10-77818 28 10801 77818
77819 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B2-2594 25 S9B11-77819 27 10802 77819
77820 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B2-2594 25 S10B12-77820 26 10803 77820
77821 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B3-2595 41 S1B1-77821 41 10804 77821
77822 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B3-2595 41 S2B2-77822 42 10805 77822
77823 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B3-2595 41 S3B3-77823 43 10806 77823
77824 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B3-2595 41 S4B4-77824 44 10807 77824
77825 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B3-2595 41 S5B5-77825 46 10808 77825
77826 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B3-2595 41 S6B6-77826 47 10809 77826
77827 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B3-2595 41 S7B7-77827 48 10810 77827
77828 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B3-2595 41 S8B8-77828 49 10811 77828
77829 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B3-2595 41 S9B9-77829 50 10812 77829
77830 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B3-2595 41 S10B10-77830 51 10813 77830
77831 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B3-2595 41 S1B11-77831 52 10814 77831
77832 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B3-2595 41 S2B12-77832 53 10815 77832
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77833 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B3-2595 41 S3B1-77833 54 10816 77833
77834 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B3-2595 41 S4B2-77834 55 10817 77834
77835 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B3-2595 41 S5B3-77835 56 10818 77835
77836 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B3-2595 41 S6B4-77836 57 10819 77836
77837 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B3-2595 41 S7B5-77837 58 10820 77837
77838 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B3-2595 41 S8B6-77838 59 10821 77838
77839 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B3-2595 41 S9B7-77839 60 10822 77839
77840 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B3-2595 41 S10B8-77840 61 10823 77840
77841 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B3-2595 41 S1B9-77841 62 10824 77841
77842 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B3-2595 41 S2B10-77842 31 10825 77842
77843 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B3-2595 41 S3B11-77843 30 10826 77843
77844 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B3-2595 41 S4B12-77844 29 10827 77844
77845 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B3-2595 41 S5B1-77845 28 10828 77845
77846 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B3-2595 41 S6B2-77846 27 10829 77846
77847 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B3-2595 41 S7B3-77847 26 10830 77847
77848 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B3-2595 41 S8B4-77848 25 10831 77848
77849 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B3-2595 41 S9B5-77849 24 10832 77849
77850 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B3-2595 41 S10B6-77850 23 10833 77850
77851 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B4-2596 41 S1B7-77851 22 10834 77851
77852 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B4-2596 41 S2B8-77852 21 10835 77852
77853 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B4-2596 41 S3B9-77853 20 10836 77853
77854 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B4-2596 41 S4B10-77854 19 10837 77854
77855 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B4-2596 41 S5B11-77855 17 10838 77855
77856 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B4-2596 41 S6B12-77856 16 10839 77856
77857 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B4-2596 41 S7B1-77857 15 10840 77857
77858 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B4-2596 41 S8B2-77858 14 10841 77858
77859 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B4-2596 41 S9B3-77859 13 10842 77859
77860 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B4-2596 41 S10B4-77860 12 10843 77860
77861 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B4-2596 41 S1B5-77861 11 10844 77861
77862 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B4-2596 41 S2B6-77862 10 10845 77862
77863 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B4-2596 41 S3B7-77863 9 10846 77863
77864 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B4-2596 41 S4B8-77864 8 10847 77864
77865 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B4-2596 41 S5B9-77865 7 10848 77865
77866 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B4-2596 41 S6B10-77866 6 10849 77866
77867 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B4-2596 41 S7B11-77867 5 10850 77867
77868 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B4-2596 41 S8B12-77868 4 10851 77868
77869 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B4-2596 41 S9B1-77869 3 10852 77869
77870 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B4-2596 41 S10B2-77870 2 10853 77870
77871 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B4-2596 41 S1B3-77871 1 10854 77871
77872 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B4-2596 41 S2B4-77872 32 10855 77872
77873 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B4-2596 41 S3B5-77873 33 10856 77873
77874 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B4-2596 41 S4B6-77874 34 10857 77874
77875 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B4-2596 41 S5B7-77875 35 10858 77875
77876 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B4-2596 41 S6B8-77876 36 10859 77876
77877 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B4-2596 41 S7B9-77877 37 10860 77877
77878 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B4-2596 41 S8B10-77878 38 10861 77878
77879 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B4-2596 41 S9B11-77879 39 10862 77879
77880 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B4-2596 41 S10B12-77880 40 10863 77880
77881 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B5-2597 49 S1B1-77881 49 10864 77881
77882 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B5-2597 49 S2B2-77882 50 10865 77882
77883 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B5-2597 49 S3B3-77883 51 10866 77883
77884 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B5-2597 49 S4B4-77884 52 10867 77884
77885 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B5-2597 49 S5B5-77885 53 10868 77885
77886 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B5-2597 49 S6B6-77886 54 10869 77886
77887 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B5-2597 49 S7B7-77887 55 10870 77887
77888 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B5-2597 49 S8B8-77888 56 10871 77888
77889 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B5-2597 49 S9B9-77889 57 10872 77889
77890 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B5-2597 49 S10B10-77890 58 10873 77890
77891 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B5-2597 49 S1B11-77891 59 10874 77891
77892 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B5-2597 49 S2B12-77892 60 10875 77892
77893 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B5-2597 49 S3B1-77893 61 10876 77893
77894 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B5-2597 49 S4B2-77894 62 10877 77894
77895 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B5-2597 49 S5B3-77895 31 10878 77895
77896 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B5-2597 49 S6B4-77896 30 10879 77896
77897 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B5-2597 49 S7B5-77897 29 10880 77897
77898 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B5-2597 49 S8B6-77898 28 10881 77898
77899 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B5-2597 49 S9B7-77899 27 10882 77899
77900 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B5-2597 49 S10B8-77900 26 10883 77900
77901 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B5-2597 49 S1B9-77901 25 10884 77901
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77902 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B5-2597 49 S2B10-77902 24 10885 77902
77903 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B5-2597 49 S3B11-77903 23 10886 77903
77904 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B5-2597 49 S4B12-77904 22 10887 77904
77905 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B5-2597 49 S5B1-77905 21 10888 77905
77906 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B5-2597 49 S6B2-77906 20 10889 77906
77907 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B5-2597 49 S7B3-77907 19 10890 77907
77908 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B5-2597 49 S8B4-77908 17 10891 77908
77909 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B5-2597 49 S9B5-77909 16 10892 77909
77910 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B5-2597 49 S10B6-77910 15 10893 77910
77911 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B6-2598 49 S1B7-77911 14 10894 77911
77912 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B6-2598 49 S2B8-77912 13 10895 77912
77913 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B6-2598 49 S3B9-77913 12 10896 77913
77914 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B6-2598 49 S4B10-77914 11 10897 77914
77915 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B6-2598 49 S5B11-77915 10 10898 77915
77916 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B6-2598 49 S6B12-77916 9 10899 77916
77917 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B6-2598 49 S7B1-77917 8 10900 77917
77918 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B6-2598 49 S8B2-77918 7 10901 77918
77919 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B6-2598 49 S9B3-77919 6 10902 77919
77920 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B6-2598 49 S10B4-77920 5 10903 77920
77921 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B6-2598 49 S1B5-77921 4 10904 77921
77922 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B6-2598 49 S2B6-77922 3 10905 77922
77923 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B6-2598 49 S3B7-77923 2 10906 77923
77924 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B6-2598 49 S4B8-77924 1 10907 77924
77925 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B6-2598 49 S5B9-77925 32 10908 77925
77926 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B6-2598 49 S6B10-77926 33 10909 77926
77927 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B6-2598 49 S7B11-77927 34 10910 77927
77928 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B6-2598 49 S8B12-77928 35 10911 77928
77929 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B6-2598 49 S9B1-77929 36 10912 77929
77930 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B6-2598 49 S10B2-77930 37 10913 77930
77931 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B6-2598 49 S1B3-77931 38 10914 77931
77932 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B6-2598 49 S2B4-77932 39 10915 77932
77933 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B6-2598 49 S3B5-77933 40 10916 77933
77934 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B6-2598 49 S4B6-77934 41 10917 77934
77935 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B6-2598 49 S5B7-77935 42 10918 77935
77936 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B6-2598 49 S6B8-77936 43 10919 77936
77937 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B6-2598 49 S7B9-77937 44 10920 77937
77938 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B6-2598 49 S8B10-77938 46 10921 77938
77939 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B6-2598 49 S9B11-77939 47 10922 77939
77940 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B6-2598 49 S10B12-77940 48 10923 77940
77941 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B7-2599 61 S1B1-77941 61 10924 77941
77942 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B7-2599 61 S2B2-77942 62 10925 77942
77943 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B7-2599 61 S3B3-77943 31 10926 77943
77944 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B7-2599 61 S4B4-77944 30 10927 77944
77945 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B7-2599 61 S5B5-77945 29 10928 77945
77946 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B7-2599 61 S6B6-77946 28 10929 77946
77947 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B7-2599 61 S7B7-77947 27 10930 77947
77948 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B7-2599 61 S8B8-77948 26 10931 77948
77949 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B7-2599 61 S9B9-77949 25 10932 77949
77950 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B7-2599 61 S10B10-77950 24 10933 77950
77951 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B7-2599 61 S1B11-77951 23 10934 77951
77952 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B7-2599 61 S2B12-77952 22 10935 77952
77953 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B7-2599 61 S3B1-77953 21 10936 77953
77954 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B7-2599 61 S4B2-77954 20 10937 77954
77955 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B7-2599 61 S5B3-77955 19 10938 77955
77956 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B7-2599 61 S6B4-77956 17 10939 77956
77957 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B7-2599 61 S7B5-77957 16 10940 77957
77958 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B7-2599 61 S8B6-77958 15 10941 77958
77959 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B7-2599 61 S9B7-77959 14 10942 77959
77960 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B7-2599 61 S10B8-77960 13 10943 77960
77961 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B7-2599 61 S1B9-77961 12 10944 77961
77962 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B7-2599 61 S2B10-77962 11 10945 77962
77963 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B7-2599 61 S3B11-77963 10 10946 77963
77964 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B7-2599 61 S4B12-77964 9 10947 77964
77965 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B7-2599 61 S5B1-77965 8 10948 77965
77966 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B7-2599 61 S6B2-77966 7 10949 77966
77967 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B7-2599 61 S7B3-77967 6 10950 77967
77968 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B7-2599 61 S8B4-77968 5 10951 77968
77969 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B7-2599 61 S9B5-77969 4 10952 77969
77970 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B7-2599 61 S10B6-77970 3 10953 77970
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77971 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B8-2600 61 S1B7-77971 2 10954 77971
77972 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B8-2600 61 S2B8-77972 1 10955 77972
77973 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B8-2600 61 S3B9-77973 32 10956 77973
77974 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B8-2600 61 S4B10-77974 33 10957 77974
77975 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B8-2600 61 S5B11-77975 34 10958 77975
77976 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B8-2600 61 S6B12-77976 35 10959 77976
77977 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B8-2600 61 S7B1-77977 36 10960 77977
77978 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B8-2600 61 S8B2-77978 37 10961 77978
77979 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B8-2600 61 S9B3-77979 38 10962 77979
77980 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B8-2600 61 S10B4-77980 39 10963 77980
77981 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B8-2600 61 S1B5-77981 40 10964 77981
77982 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B8-2600 61 S2B6-77982 41 10965 77982
77983 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B8-2600 61 S3B7-77983 42 10966 77983
77984 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B8-2600 61 S4B8-77984 43 10967 77984
77985 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B8-2600 61 S5B9-77985 44 10968 77985
77986 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B8-2600 61 S6B10-77986 46 10969 77986
77987 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B8-2600 61 S7B11-77987 47 10970 77987
77988 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B8-2600 61 S8B12-77988 48 10971 77988
77989 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B8-2600 61 S9B1-77989 49 10972 77989
77990 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B8-2600 61 S10B2-77990 50 10973 77990
77991 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B8-2600 61 S1B3-77991 51 10974 77991
77992 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B8-2600 61 S2B4-77992 52 10975 77992
77993 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B8-2600 61 S3B5-77993 53 10976 77993
77994 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B8-2600 61 S4B6-77994 54 10977 77994
77995 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B8-2600 61 S5B7-77995 55 10978 77995
77996 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B8-2600 61 S6B8-77996 56 10979 77996
77997 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B8-2600 61 S7B9-77997 57 10980 77997
77998 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B8-2600 61 S8B10-77998 58 10981 77998
77999 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B8-2600 61 S9B11-77999 59 10982 77999
78000 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B8-2600 61 S10B12-78000 60 10983 78000
78001 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B9-2601 59 S1B1-78001 59 10984 78001
78002 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B9-2601 59 S2B2-78002 60 10985 78002
78003 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B9-2601 59 S3B3-78003 61 10986 78003
78004 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B9-2601 59 S4B4-78004 62 10987 78004
78005 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B9-2601 59 S5B5-78005 31 10988 78005
78006 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B9-2601 59 S6B6-78006 30 10989 78006
78007 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B9-2601 59 S7B7-78007 29 10990 78007
78008 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B9-2601 59 S8B8-78008 28 10991 78008
78009 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B9-2601 59 S9B9-78009 27 10992 78009
78010 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B9-2601 59 S10B10-78010 26 10993 78010
78011 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B9-2601 59 S1B11-78011 25 10994 78011
78012 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B9-2601 59 S2B12-78012 24 10995 78012
78013 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B9-2601 59 S3B1-78013 23 10996 78013
78014 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B9-2601 59 S4B2-78014 22 10997 78014
78015 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B9-2601 59 S5B3-78015 21 10998 78015
78016 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B9-2601 59 S6B4-78016 20 10999 78016
78017 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B9-2601 59 S7B5-78017 19 11000 78017
78018 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B9-2601 59 S8B6-78018 17 11001 78018
78019 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B9-2601 59 S9B7-78019 16 11002 78019
78020 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B9-2601 59 S10B8-78020 15 11003 78020
78021 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B9-2601 59 S1B9-78021 14 11004 78021
78022 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B9-2601 59 S2B10-78022 13 11005 78022
78023 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B9-2601 59 S3B11-78023 12 11006 78023
78024 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B9-2601 59 S4B12-78024 11 11007 78024
78025 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B9-2601 59 S5B1-78025 10 11008 78025
78026 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B9-2601 59 S6B2-78026 9 11009 78026
78027 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B9-2601 59 S7B3-78027 8 11010 78027
78028 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B9-2601 59 S8B4-78028 7 11011 78028
78029 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B9-2601 59 S9B5-78029 6 11012 78029
78030 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B9-2601 59 S10B6-78030 5 11013 78030
78031 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B10-2602 59 S1B7-78031 4 11014 78031
78032 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B10-2602 59 S2B8-78032 3 11015 78032
78033 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B10-2602 59 S3B9-78033 2 11016 78033
78034 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B10-2602 59 S4B10-78034 1 11017 78034
78035 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B10-2602 59 S5B11-78035 32 11018 78035
78036 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B10-2602 59 S6B12-78036 33 11019 78036
78037 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B10-2602 59 S7B1-78037 34 11020 78037
78038 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B10-2602 59 S8B2-78038 35 11021 78038
78039 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B10-2602 59 S9B3-78039 36 11022 78039
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78040 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B10-2602 59 S10B4-78040 37 11023 78040
78041 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B10-2602 59 S1B5-78041 38 11024 78041
78042 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B10-2602 59 S2B6-78042 39 11025 78042
78043 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B10-2602 59 S3B7-78043 40 11026 78043
78044 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B10-2602 59 S4B8-78044 41 11027 78044
78045 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B10-2602 59 S5B9-78045 42 11028 78045
78046 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B10-2602 59 S6B10-78046 43 11029 78046
78047 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B10-2602 59 S7B11-78047 44 11030 78047
78048 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B10-2602 59 S8B12-78048 46 11031 78048
78049 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B10-2602 59 S9B1-78049 47 11032 78049
78050 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B10-2602 59 S10B2-78050 48 11033 78050
78051 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B10-2602 59 S1B3-78051 49 11034 78051
78052 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B10-2602 59 S2B4-78052 50 11035 78052
78053 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B10-2602 59 S3B5-78053 51 11036 78053
78054 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B10-2602 59 S4B6-78054 52 11037 78054
78055 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B10-2602 59 S5B7-78055 53 11038 78055
78056 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B10-2602 59 S6B8-78056 54 11039 78056
78057 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B10-2602 59 S7B9-78057 55 11040 78057
78058 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B10-2602 59 S8B10-78058 56 11041 78058
78059 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B10-2602 59 S9B11-78059 57 11042 78059
78060 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B10-2602 59 S10B12-78060 58 11043 78060
78061 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B11-2603 56 S1B1-78061 56 11044 78061
78062 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B11-2603 56 S2B2-78062 57 11045 78062
78063 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B11-2603 56 S3B3-78063 58 11046 78063
78064 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B11-2603 56 S4B4-78064 59 11047 78064
78065 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B11-2603 56 S5B5-78065 60 11048 78065
78066 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B11-2603 56 S6B6-78066 61 11049 78066
78067 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B11-2603 56 S7B7-78067 62 11050 78067
78068 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B11-2603 56 S8B8-78068 31 11051 78068
78069 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B11-2603 56 S9B9-78069 30 11052 78069
78070 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B11-2603 56 S10B10-78070 29 11053 78070
78071 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B11-2603 56 S1B11-78071 28 11054 78071
78072 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B11-2603 56 S2B12-78072 27 11055 78072
78073 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B11-2603 56 S3B1-78073 26 11056 78073
78074 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B11-2603 56 S4B2-78074 25 11057 78074
78075 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B11-2603 56 S5B3-78075 24 11058 78075
78076 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B11-2603 56 S6B4-78076 23 11059 78076
78077 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B11-2603 56 S7B5-78077 22 11060 78077
78078 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B11-2603 56 S8B6-78078 21 11061 78078
78079 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B11-2603 56 S9B7-78079 20 11062 78079
78080 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B11-2603 56 S10B8-78080 19 11063 78080
78081 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B11-2603 56 S1B9-78081 17 11064 78081
78082 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B11-2603 56 S2B10-78082 16 11065 78082
78083 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B11-2603 56 S3B11-78083 15 11066 78083
78084 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B11-2603 56 S4B12-78084 14 11067 78084
78085 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B11-2603 56 S5B1-78085 13 11068 78085
78086 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B11-2603 56 S6B2-78086 12 11069 78086
78087 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B11-2603 56 S7B3-78087 11 11070 78087
78088 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B11-2603 56 S8B4-78088 10 11071 78088
78089 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B11-2603 56 S9B5-78089 9 11072 78089
78090 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B11-2603 56 S10B6-78090 8 11073 78090
78091 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B12-2604 56 S1B7-78091 7 11074 78091
78092 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B12-2604 56 S2B8-78092 6 11075 78092
78093 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B12-2604 56 S3B9-78093 5 11076 78093
78094 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B12-2604 56 S4B10-78094 4 11077 78094
78095 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B12-2604 56 S5B11-78095 3 11078 78095
78096 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B12-2604 56 S6B12-78096 2 11079 78096
78097 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B12-2604 56 S7B1-78097 1 11080 78097
78098 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B12-2604 56 S8B2-78098 32 11081 78098
78099 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B12-2604 56 S9B3-78099 33 11082 78099
78100 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B12-2604 56 S10B4-78100 34 11083 78100
78101 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B12-2604 56 S1B5-78101 35 11084 78101
78102 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B12-2604 56 S2B6-78102 36 11085 78102
78103 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B12-2604 56 S3B7-78103 37 11086 78103
78104 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B12-2604 56 S4B8-78104 38 11087 78104
78105 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B12-2604 56 S5B9-78105 39 11088 78105
78106 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B12-2604 56 S6B10-78106 40 11089 78106
78107 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B12-2604 56 S7B11-78107 41 11090 78107
78108 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B12-2604 56 S8B12-78108 42 11091 78108
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78109 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B12-2604 56 S9B1-78109 43 11092 78109
78110 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B12-2604 56 S10B2-78110 44 11093 78110
78111 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B12-2604 56 S1B3-78111 46 11094 78111
78112 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B12-2604 56 S2B4-78112 47 11095 78112
78113 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B12-2604 56 S3B5-78113 48 11096 78113
78114 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B12-2604 56 S4B6-78114 49 11097 78114
78115 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B12-2604 56 S5B7-78115 50 11098 78115
78116 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B12-2604 56 S6B8-78116 51 11099 78116
78117 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B12-2604 56 S7B9-78117 52 11100 78117
78118 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B12-2604 56 S8B10-78118 53 11101 78118
78119 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B12-2604 56 S9B11-78119 54 11102 78119
78120 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S7-217 57 B12-2604 56 S10B12-78120 55 11103 78120
78121 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B1-2605 41 S1B1-78121 41 11104 78121
78122 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B1-2605 41 S2B2-78122 42 11105 78122
78123 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B1-2605 41 S3B3-78123 43 11106 78123
78124 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B1-2605 41 S4B4-78124 44 11107 78124
78125 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B1-2605 41 S5B5-78125 46 11108 78125
78126 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B1-2605 41 S6B6-78126 47 11109 78126
78127 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B1-2605 41 S7B7-78127 48 11110 78127
78128 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B1-2605 41 S8B8-78128 49 11111 78128
78129 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B1-2605 41 S9B9-78129 50 11112 78129
78130 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B1-2605 41 S10B10-78130 51 11113 78130
78131 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B1-2605 41 S1B11-78131 52 11114 78131
78132 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B1-2605 41 S2B12-78132 53 11115 78132
78133 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B1-2605 41 S3B1-78133 54 11116 78133
78134 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B1-2605 41 S4B2-78134 55 11117 78134
78135 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B1-2605 41 S5B3-78135 56 11118 78135
78136 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B1-2605 41 S6B4-78136 57 11119 78136
78137 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B1-2605 41 S7B5-78137 58 11120 78137
78138 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B1-2605 41 S8B6-78138 59 11121 78138
78139 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B1-2605 41 S9B7-78139 60 11122 78139
78140 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B1-2605 41 S10B8-78140 61 11123 78140
78141 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B1-2605 41 S1B9-78141 62 11124 78141
78142 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B1-2605 41 S2B10-78142 31 11125 78142
78143 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B1-2605 41 S3B11-78143 30 11126 78143
78144 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B1-2605 41 S4B12-78144 29 11127 78144
78145 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B1-2605 41 S5B1-78145 28 11128 78145
78146 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B1-2605 41 S6B2-78146 27 11129 78146
78147 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B1-2605 41 S7B3-78147 26 11130 78147
78148 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B1-2605 41 S8B4-78148 25 11131 78148
78149 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B1-2605 41 S9B5-78149 24 11132 78149
78150 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B1-2605 41 S10B6-78150 23 11133 78150
78151 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B2-2606 41 S1B7-78151 22 11134 78151
78152 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B2-2606 41 S2B8-78152 21 11135 78152
78153 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B2-2606 41 S3B9-78153 20 11136 78153
78154 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B2-2606 41 S4B10-78154 19 11137 78154
78155 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B2-2606 41 S5B11-78155 17 11138 78155
78156 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B2-2606 41 S6B12-78156 16 11139 78156
78157 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B2-2606 41 S7B1-78157 15 11140 78157
78158 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B2-2606 41 S8B2-78158 14 11141 78158
78159 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B2-2606 41 S9B3-78159 13 11142 78159
78160 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B2-2606 41 S10B4-78160 12 11143 78160
78161 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B2-2606 41 S1B5-78161 11 11144 78161
78162 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B2-2606 41 S2B6-78162 10 11145 78162
78163 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B2-2606 41 S3B7-78163 9 11146 78163
78164 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B2-2606 41 S4B8-78164 8 11147 78164
78165 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B2-2606 41 S5B9-78165 7 11148 78165
78166 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B2-2606 41 S6B10-78166 6 11149 78166
78167 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B2-2606 41 S7B11-78167 5 11150 78167
78168 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B2-2606 41 S8B12-78168 4 11151 78168
78169 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B2-2606 41 S9B1-78169 3 11152 78169
78170 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B2-2606 41 S10B2-78170 2 11153 78170
78171 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B2-2606 41 S1B3-78171 1 11154 78171
78172 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B2-2606 41 S2B4-78172 32 11155 78172
78173 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B2-2606 41 S3B5-78173 33 11156 78173
78174 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B2-2606 41 S4B6-78174 34 11157 78174
78175 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B2-2606 41 S5B7-78175 35 11158 78175
78176 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B2-2606 41 S6B8-78176 36 11159 78176
78177 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B2-2606 41 S7B9-78177 37 11160 78177
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78178 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B2-2606 41 S8B10-78178 38 11161 78178
78179 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B2-2606 41 S9B11-78179 39 11162 78179
78180 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B2-2606 41 S10B12-78180 40 11163 78180
78181 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B3-2607 25 S1B1-78181 25 11164 78181
78182 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B3-2607 25 S2B2-78182 24 11165 78182
78183 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B3-2607 25 S3B3-78183 23 11166 78183
78184 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B3-2607 25 S4B4-78184 22 11167 78184
78185 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B3-2607 25 S5B5-78185 21 11168 78185
78186 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B3-2607 25 S6B6-78186 20 11169 78186
78187 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B3-2607 25 S7B7-78187 19 11170 78187
78188 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B3-2607 25 S8B8-78188 17 11171 78188
78189 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B3-2607 25 S9B9-78189 16 11172 78189
78190 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B3-2607 25 S10B10-78190 15 11173 78190
78191 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B3-2607 25 S1B11-78191 14 11174 78191
78192 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B3-2607 25 S2B12-78192 13 11175 78192
78193 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B3-2607 25 S3B1-78193 12 11176 78193
78194 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B3-2607 25 S4B2-78194 11 11177 78194
78195 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B3-2607 25 S5B3-78195 10 11178 78195
78196 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B3-2607 25 S6B4-78196 9 11179 78196
78197 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B3-2607 25 S7B5-78197 8 11180 78197
78198 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B3-2607 25 S8B6-78198 7 11181 78198
78199 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B3-2607 25 S9B7-78199 6 11182 78199
78200 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B3-2607 25 S10B8-78200 5 11183 78200
78201 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B3-2607 25 S1B9-78201 4 11184 78201
78202 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B3-2607 25 S2B10-78202 3 11185 78202
78203 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B3-2607 25 S3B11-78203 2 11186 78203
78204 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B3-2607 25 S4B12-78204 1 11187 78204
78205 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B3-2607 25 S5B1-78205 32 11188 78205
78206 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B3-2607 25 S6B2-78206 33 11189 78206
78207 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B3-2607 25 S7B3-78207 34 11190 78207
78208 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B3-2607 25 S8B4-78208 35 11191 78208
78209 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B3-2607 25 S9B5-78209 36 11192 78209
78210 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B3-2607 25 S10B6-78210 37 11193 78210
78211 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B4-2608 25 S1B7-78211 38 11194 78211
78212 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B4-2608 25 S2B8-78212 39 11195 78212
78213 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B4-2608 25 S3B9-78213 40 11196 78213
78214 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B4-2608 25 S4B10-78214 41 11197 78214
78215 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B4-2608 25 S5B11-78215 42 11198 78215
78216 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B4-2608 25 S6B12-78216 43 11199 78216
78217 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B4-2608 25 S7B1-78217 44 11200 78217
78218 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B4-2608 25 S8B2-78218 46 11201 78218
78219 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B4-2608 25 S9B3-78219 47 11202 78219
78220 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B4-2608 25 S10B4-78220 48 11203 78220
78221 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B4-2608 25 S1B5-78221 49 11204 78221
78222 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B4-2608 25 S2B6-78222 50 11205 78222
78223 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B4-2608 25 S3B7-78223 51 11206 78223
78224 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B4-2608 25 S4B8-78224 52 11207 78224
78225 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B4-2608 25 S5B9-78225 53 11208 78225
78226 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B4-2608 25 S6B10-78226 54 11209 78226
78227 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B4-2608 25 S7B11-78227 55 11210 78227
78228 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B4-2608 25 S8B12-78228 56 11211 78228
78229 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B4-2608 25 S9B1-78229 57 11212 78229
78230 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B4-2608 25 S10B2-78230 58 11213 78230
78231 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B4-2608 25 S1B3-78231 59 11214 78231
78232 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B4-2608 25 S2B4-78232 60 11215 78232
78233 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B4-2608 25 S3B5-78233 61 11216 78233
78234 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B4-2608 25 S4B6-78234 62 11217 78234
78235 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B4-2608 25 S5B7-78235 31 11218 78235
78236 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B4-2608 25 S6B8-78236 30 11219 78236
78237 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B4-2608 25 S7B9-78237 29 11220 78237
78238 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B4-2608 25 S8B10-78238 28 11221 78238
78239 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B4-2608 25 S9B11-78239 27 11222 78239
78240 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B4-2608 25 S10B12-78240 26 11223 78240
78241 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B5-2609 1 S1B1-78241 1 11224 78241
78242 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B5-2609 1 S2B2-78242 32 11225 78242
78243 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B5-2609 1 S3B3-78243 33 11226 78243
78244 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B5-2609 1 S4B4-78244 34 11227 78244
78245 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B5-2609 1 S5B5-78245 35 11228 78245
78246 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B5-2609 1 S6B6-78246 36 11229 78246
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78247 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B5-2609 1 S7B7-78247 37 11230 78247
78248 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B5-2609 1 S8B8-78248 38 11231 78248
78249 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B5-2609 1 S9B9-78249 39 11232 78249
78250 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B5-2609 1 S10B10-78250 40 11233 78250
78251 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B5-2609 1 S1B11-78251 41 11234 78251
78252 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B5-2609 1 S2B12-78252 42 11235 78252
78253 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B5-2609 1 S3B1-78253 43 11236 78253
78254 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B5-2609 1 S4B2-78254 44 11237 78254
78255 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B5-2609 1 S5B3-78255 46 11238 78255
78256 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B5-2609 1 S6B4-78256 47 11239 78256
78257 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B5-2609 1 S7B5-78257 48 11240 78257
78258 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B5-2609 1 S8B6-78258 49 11241 78258
78259 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B5-2609 1 S9B7-78259 50 11242 78259
78260 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B5-2609 1 S10B8-78260 51 11243 78260
78261 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B5-2609 1 S1B9-78261 52 11244 78261
78262 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B5-2609 1 S2B10-78262 53 11245 78262
78263 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B5-2609 1 S3B11-78263 54 11246 78263
78264 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B5-2609 1 S4B12-78264 55 11247 78264
78265 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B5-2609 1 S5B1-78265 56 11248 78265
78266 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B5-2609 1 S6B2-78266 57 11249 78266
78267 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B5-2609 1 S7B3-78267 58 11250 78267
78268 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B5-2609 1 S8B4-78268 59 11251 78268
78269 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B5-2609 1 S9B5-78269 60 11252 78269
78270 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B5-2609 1 S10B6-78270 61 11253 78270
78271 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B6-2610 1 S1B7-78271 62 11254 78271
78272 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B6-2610 1 S2B8-78272 31 11255 78272
78273 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B6-2610 1 S3B9-78273 30 11256 78273
78274 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B6-2610 1 S4B10-78274 29 11257 78274
78275 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B6-2610 1 S5B11-78275 28 11258 78275
78276 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B6-2610 1 S6B12-78276 27 11259 78276
78277 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B6-2610 1 S7B1-78277 26 11260 78277
78278 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B6-2610 1 S8B2-78278 25 11261 78278
78279 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B6-2610 1 S9B3-78279 24 11262 78279
78280 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B6-2610 1 S10B4-78280 23 11263 78280
78281 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B6-2610 1 S1B5-78281 22 11264 78281
78282 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B6-2610 1 S2B6-78282 21 11265 78282
78283 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B6-2610 1 S3B7-78283 20 11266 78283
78284 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B6-2610 1 S4B8-78284 19 11267 78284
78285 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B6-2610 1 S5B9-78285 17 11268 78285
78286 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B6-2610 1 S6B10-78286 16 11269 78286
78287 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B6-2610 1 S7B11-78287 15 11270 78287
78288 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B6-2610 1 S8B12-78288 14 11271 78288
78289 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B6-2610 1 S9B1-78289 13 11272 78289
78290 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B6-2610 1 S10B2-78290 12 11273 78290
78291 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B6-2610 1 S1B3-78291 11 11274 78291
78292 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B6-2610 1 S2B4-78292 10 11275 78292
78293 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B6-2610 1 S3B5-78293 9 11276 78293
78294 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B6-2610 1 S4B6-78294 8 11277 78294
78295 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B6-2610 1 S5B7-78295 7 11278 78295
78296 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B6-2610 1 S6B8-78296 6 11279 78296
78297 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B6-2610 1 S7B9-78297 5 11280 78297
78298 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B6-2610 1 S8B10-78298 4 11281 78298
78299 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B6-2610 1 S9B11-78299 3 11282 78299
78300 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B6-2610 1 S10B12-78300 2 11283 78300
78301 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B7-2611 13 S1B1-78301 13 11284 78301
78302 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B7-2611 13 S2B2-78302 12 11285 78302
78303 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B7-2611 13 S3B3-78303 11 11286 78303
78304 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B7-2611 13 S4B4-78304 10 11287 78304
78305 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B7-2611 13 S5B5-78305 9 11288 78305
78306 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B7-2611 13 S6B6-78306 8 11289 78306
78307 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B7-2611 13 S7B7-78307 7 11290 78307
78308 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B7-2611 13 S8B8-78308 6 11291 78308
78309 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B7-2611 13 S9B9-78309 5 11292 78309
78310 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B7-2611 13 S10B10-78310 4 11293 78310
78311 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B7-2611 13 S1B11-78311 3 11294 78311
78312 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B7-2611 13 S2B12-78312 2 11295 78312
78313 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B7-2611 13 S3B1-78313 1 11296 78313
78314 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B7-2611 13 S4B2-78314 32 11297 78314
78315 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B7-2611 13 S5B3-78315 33 11298 78315
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78316 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B7-2611 13 S6B4-78316 34 11299 78316
78317 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B7-2611 13 S7B5-78317 35 11300 78317
78318 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B7-2611 13 S8B6-78318 36 11301 78318
78319 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B7-2611 13 S9B7-78319 37 11302 78319
78320 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B7-2611 13 S10B8-78320 38 11303 78320
78321 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B7-2611 13 S1B9-78321 39 11304 78321
78322 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B7-2611 13 S2B10-78322 40 11305 78322
78323 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B7-2611 13 S3B11-78323 41 11306 78323
78324 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B7-2611 13 S4B12-78324 42 11307 78324
78325 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B7-2611 13 S5B1-78325 43 11308 78325
78326 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B7-2611 13 S6B2-78326 44 11309 78326
78327 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B7-2611 13 S7B3-78327 46 11310 78327
78328 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B7-2611 13 S8B4-78328 47 11311 78328
78329 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B7-2611 13 S9B5-78329 48 11312 78329
78330 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B7-2611 13 S10B6-78330 49 11313 78330
78331 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B8-2612 13 S1B7-78331 50 11314 78331
78332 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B8-2612 13 S2B8-78332 51 11315 78332
78333 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B8-2612 13 S3B9-78333 52 11316 78333
78334 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B8-2612 13 S4B10-78334 53 11317 78334
78335 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B8-2612 13 S5B11-78335 54 11318 78335
78336 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B8-2612 13 S6B12-78336 55 11319 78336
78337 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B8-2612 13 S7B1-78337 56 11320 78337
78338 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B8-2612 13 S8B2-78338 57 11321 78338
78339 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B8-2612 13 S9B3-78339 58 11322 78339
78340 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B8-2612 13 S10B4-78340 59 11323 78340
78341 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B8-2612 13 S1B5-78341 60 11324 78341
78342 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B8-2612 13 S2B6-78342 61 11325 78342
78343 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B8-2612 13 S3B7-78343 62 11326 78343
78344 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B8-2612 13 S4B8-78344 31 11327 78344
78345 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B8-2612 13 S5B9-78345 30 11328 78345
78346 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B8-2612 13 S6B10-78346 29 11329 78346
78347 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B8-2612 13 S7B11-78347 28 11330 78347
78348 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B8-2612 13 S8B12-78348 27 11331 78348
78349 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B8-2612 13 S9B1-78349 26 11332 78349
78350 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B8-2612 13 S10B2-78350 25 11333 78350
78351 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B8-2612 13 S1B3-78351 24 11334 78351
78352 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B8-2612 13 S2B4-78352 23 11335 78352
78353 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B8-2612 13 S3B5-78353 22 11336 78353
78354 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B8-2612 13 S4B6-78354 21 11337 78354
78355 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B8-2612 13 S5B7-78355 20 11338 78355
78356 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B8-2612 13 S6B8-78356 19 11339 78356
78357 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B8-2612 13 S7B9-78357 17 11340 78357
78358 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B8-2612 13 S8B10-78358 16 11341 78358
78359 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B8-2612 13 S9B11-78359 15 11342 78359
78360 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B8-2612 13 S10B12-78360 14 11343 78360
78361 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B9-2613 11 S1B1-78361 11 11344 78361
78362 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B9-2613 11 S2B2-78362 10 11345 78362
78363 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B9-2613 11 S3B3-78363 9 11346 78363
78364 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B9-2613 11 S4B4-78364 8 11347 78364
78365 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B9-2613 11 S5B5-78365 7 11348 78365
78366 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B9-2613 11 S6B6-78366 6 11349 78366
78367 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B9-2613 11 S7B7-78367 5 11350 78367
78368 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B9-2613 11 S8B8-78368 4 11351 78368
78369 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B9-2613 11 S9B9-78369 3 11352 78369
78370 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B9-2613 11 S10B10-78370 2 11353 78370
78371 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B9-2613 11 S1B11-78371 1 11354 78371
78372 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B9-2613 11 S2B12-78372 32 11355 78372
78373 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B9-2613 11 S3B1-78373 33 11356 78373
78374 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B9-2613 11 S4B2-78374 34 11357 78374
78375 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B9-2613 11 S5B3-78375 35 11358 78375
78376 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B9-2613 11 S6B4-78376 36 11359 78376
78377 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B9-2613 11 S7B5-78377 37 11360 78377
78378 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B9-2613 11 S8B6-78378 38 11361 78378
78379 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B9-2613 11 S9B7-78379 39 11362 78379
78380 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B9-2613 11 S10B8-78380 40 11363 78380
78381 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B9-2613 11 S1B9-78381 41 11364 78381
78382 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B9-2613 11 S2B10-78382 42 11365 78382
78383 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B9-2613 11 S3B11-78383 43 11366 78383
78384 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B9-2613 11 S4B12-78384 44 11367 78384
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78385 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B9-2613 11 S5B1-78385 46 11368 78385
78386 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B9-2613 11 S6B2-78386 47 11369 78386
78387 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B9-2613 11 S7B3-78387 48 11370 78387
78388 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B9-2613 11 S8B4-78388 49 11371 78388
78389 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B9-2613 11 S9B5-78389 50 11372 78389
78390 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B9-2613 11 S10B6-78390 51 11373 78390
78391 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B10-2614 11 S1B7-78391 52 11374 78391
78392 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B10-2614 11 S2B8-78392 53 11375 78392
78393 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B10-2614 11 S3B9-78393 54 11376 78393
78394 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B10-2614 11 S4B10-78394 55 11377 78394
78395 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B10-2614 11 S5B11-78395 56 11378 78395
78396 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B10-2614 11 S6B12-78396 57 11379 78396
78397 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B10-2614 11 S7B1-78397 58 11380 78397
78398 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B10-2614 11 S8B2-78398 59 11381 78398
78399 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B10-2614 11 S9B3-78399 60 11382 78399
78400 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B10-2614 11 S10B4-78400 61 11383 78400
78401 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B10-2614 11 S1B5-78401 62 11384 78401
78402 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B10-2614 11 S2B6-78402 31 11385 78402
78403 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B10-2614 11 S3B7-78403 30 11386 78403
78404 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B10-2614 11 S4B8-78404 29 11387 78404
78405 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B10-2614 11 S5B9-78405 28 11388 78405
78406 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B10-2614 11 S6B10-78406 27 11389 78406
78407 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B10-2614 11 S7B11-78407 26 11390 78407
78408 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B10-2614 11 S8B12-78408 25 11391 78408
78409 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B10-2614 11 S9B1-78409 24 11392 78409
78410 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B10-2614 11 S10B2-78410 23 11393 78410
78411 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B10-2614 11 S1B3-78411 22 11394 78411
78412 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B10-2614 11 S2B4-78412 21 11395 78412
78413 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B10-2614 11 S3B5-78413 20 11396 78413
78414 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B10-2614 11 S4B6-78414 19 11397 78414
78415 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B10-2614 11 S5B7-78415 17 11398 78415
78416 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B10-2614 11 S6B8-78416 16 11399 78416
78417 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B10-2614 11 S7B9-78417 15 11400 78417
78418 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B10-2614 11 S8B10-78418 14 11401 78418
78419 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B10-2614 11 S9B11-78419 13 11402 78419
78420 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B10-2614 11 S10B12-78420 12 11403 78420
78421 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B11-2615 8 S1B1-78421 8 11404 78421
78422 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B11-2615 8 S2B2-78422 7 11405 78422
78423 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B11-2615 8 S3B3-78423 6 11406 78423
78424 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B11-2615 8 S4B4-78424 5 11407 78424
78425 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B11-2615 8 S5B5-78425 4 11408 78425
78426 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B11-2615 8 S6B6-78426 3 11409 78426
78427 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B11-2615 8 S7B7-78427 2 11410 78427
78428 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B11-2615 8 S8B8-78428 1 11411 78428
78429 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B11-2615 8 S9B9-78429 32 11412 78429
78430 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B11-2615 8 S10B10-78430 33 11413 78430
78431 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B11-2615 8 S1B11-78431 34 11414 78431
78432 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B11-2615 8 S2B12-78432 35 11415 78432
78433 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B11-2615 8 S3B1-78433 36 11416 78433
78434 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B11-2615 8 S4B2-78434 37 11417 78434
78435 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B11-2615 8 S5B3-78435 38 11418 78435
78436 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B11-2615 8 S6B4-78436 39 11419 78436
78437 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B11-2615 8 S7B5-78437 40 11420 78437
78438 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B11-2615 8 S8B6-78438 41 11421 78438
78439 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B11-2615 8 S9B7-78439 42 11422 78439
78440 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B11-2615 8 S10B8-78440 43 11423 78440
78441 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B11-2615 8 S1B9-78441 44 11424 78441
78442 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B11-2615 8 S2B10-78442 46 11425 78442
78443 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B11-2615 8 S3B11-78443 47 11426 78443
78444 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B11-2615 8 S4B12-78444 48 11427 78444
78445 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B11-2615 8 S5B1-78445 49 11428 78445
78446 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B11-2615 8 S6B2-78446 50 11429 78446
78447 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B11-2615 8 S7B3-78447 51 11430 78447
78448 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B11-2615 8 S8B4-78448 52 11431 78448
78449 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B11-2615 8 S9B5-78449 53 11432 78449
78450 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B11-2615 8 S10B6-78450 54 11433 78450
78451 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B12-2616 8 S1B7-78451 55 11434 78451
78452 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B12-2616 8 S2B8-78452 56 11435 78452
78453 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B12-2616 8 S3B9-78453 57 11436 78453
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78454 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B12-2616 8 S4B10-78454 58 11437 78454
78455 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B12-2616 8 S5B11-78455 59 11438 78455
78456 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B12-2616 8 S6B12-78456 60 11439 78456
78457 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B12-2616 8 S7B1-78457 61 11440 78457
78458 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B12-2616 8 S8B2-78458 62 11441 78458
78459 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B12-2616 8 S9B3-78459 31 11442 78459
78460 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B12-2616 8 S10B4-78460 30 11443 78460
78461 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B12-2616 8 S1B5-78461 29 11444 78461
78462 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B12-2616 8 S2B6-78462 28 11445 78462
78463 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B12-2616 8 S3B7-78463 27 11446 78463
78464 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B12-2616 8 S4B8-78464 26 11447 78464
78465 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B12-2616 8 S5B9-78465 25 11448 78465
78466 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B12-2616 8 S6B10-78466 24 11449 78466
78467 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B12-2616 8 S7B11-78467 23 11450 78467
78468 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B12-2616 8 S8B12-78468 22 11451 78468
78469 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B12-2616 8 S9B1-78469 21 11452 78469
78470 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B12-2616 8 S10B2-78470 20 11453 78470
78471 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B12-2616 8 S1B3-78471 19 11454 78471
78472 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B12-2616 8 S2B4-78472 17 11455 78472
78473 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B12-2616 8 S3B5-78473 16 11456 78473
78474 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B12-2616 8 S4B6-78474 15 11457 78474
78475 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B12-2616 8 S5B7-78475 14 11458 78475
78476 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B12-2616 8 S6B8-78476 13 11459 78476
78477 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B12-2616 8 S7B9-78477 12 11460 78477
78478 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B12-2616 8 S8B10-78478 11 11461 78478
78479 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B12-2616 8 S9B11-78479 10 11462 78479
78480 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S8-218 9 B12-2616 8 S10B12-78480 9 11463 78480
78481 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B1-2617 49 S1B1-78481 49 11464 78481
78482 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B1-2617 49 S2B2-78482 50 11465 78482
78483 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B1-2617 49 S3B3-78483 51 11466 78483
78484 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B1-2617 49 S4B4-78484 52 11467 78484
78485 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B1-2617 49 S5B5-78485 53 11468 78485
78486 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B1-2617 49 S6B6-78486 54 11469 78486
78487 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B1-2617 49 S7B7-78487 55 11470 78487
78488 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B1-2617 49 S8B8-78488 56 11471 78488
78489 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B1-2617 49 S9B9-78489 57 11472 78489
78490 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B1-2617 49 S10B10-78490 58 11473 78490
78491 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B1-2617 49 S1B11-78491 59 11474 78491
78492 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B1-2617 49 S2B12-78492 60 11475 78492
78493 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B1-2617 49 S3B1-78493 61 11476 78493
78494 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B1-2617 49 S4B2-78494 62 11477 78494
78495 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B1-2617 49 S5B3-78495 31 11478 78495
78496 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B1-2617 49 S6B4-78496 30 11479 78496
78497 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B1-2617 49 S7B5-78497 29 11480 78497
78498 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B1-2617 49 S8B6-78498 28 11481 78498
78499 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B1-2617 49 S9B7-78499 27 11482 78499
78500 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B1-2617 49 S10B8-78500 26 11483 78500
78501 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B1-2617 49 S1B9-78501 25 11484 78501
78502 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B1-2617 49 S2B10-78502 24 11485 78502
78503 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B1-2617 49 S3B11-78503 23 11486 78503
78504 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B1-2617 49 S4B12-78504 22 11487 78504
78505 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B1-2617 49 S5B1-78505 21 11488 78505
78506 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B1-2617 49 S6B2-78506 20 11489 78506
78507 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B1-2617 49 S7B3-78507 19 11490 78507
78508 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B1-2617 49 S8B4-78508 17 11491 78508
78509 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B1-2617 49 S9B5-78509 16 11492 78509
78510 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B1-2617 49 S10B6-78510 15 11493 78510
78511 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B2-2618 49 S1B7-78511 14 11494 78511
78512 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B2-2618 49 S2B8-78512 13 11495 78512
78513 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B2-2618 49 S3B9-78513 12 11496 78513
78514 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B2-2618 49 S4B10-78514 11 11497 78514
78515 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B2-2618 49 S5B11-78515 10 11498 78515
78516 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B2-2618 49 S6B12-78516 9 11499 78516
78517 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B2-2618 49 S7B1-78517 8 11500 78517
78518 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B2-2618 49 S8B2-78518 7 11501 78518
78519 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B2-2618 49 S9B3-78519 6 11502 78519
78520 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B2-2618 49 S10B4-78520 5 11503 78520
78521 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B2-2618 49 S1B5-78521 4 11504 78521
78522 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B2-2618 49 S2B6-78522 3 11505 78522
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78523 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B2-2618 49 S3B7-78523 2 11506 78523
78524 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B2-2618 49 S4B8-78524 1 11507 78524
78525 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B2-2618 49 S5B9-78525 32 11508 78525
78526 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B2-2618 49 S6B10-78526 33 11509 78526
78527 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B2-2618 49 S7B11-78527 34 11510 78527
78528 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B2-2618 49 S8B12-78528 35 11511 78528
78529 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B2-2618 49 S9B1-78529 36 11512 78529
78530 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B2-2618 49 S10B2-78530 37 11513 78530
78531 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B2-2618 49 S1B3-78531 38 11514 78531
78532 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B2-2618 49 S2B4-78532 39 11515 78532
78533 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B2-2618 49 S3B5-78533 40 11516 78533
78534 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B2-2618 49 S4B6-78534 41 11517 78534
78535 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B2-2618 49 S5B7-78535 42 11518 78535
78536 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B2-2618 49 S6B8-78536 43 11519 78536
78537 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B2-2618 49 S7B9-78537 44 11520 78537
78538 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B2-2618 49 S8B10-78538 46 11521 78538
78539 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B2-2618 49 S9B11-78539 47 11522 78539
78540 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B2-2618 49 S10B12-78540 48 11523 78540
78541 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B3-2619 1 S1B1-78541 1 11524 78541
78542 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B3-2619 1 S2B2-78542 32 11525 78542
78543 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B3-2619 1 S3B3-78543 33 11526 78543
78544 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B3-2619 1 S4B4-78544 34 11527 78544
78545 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B3-2619 1 S5B5-78545 35 11528 78545
78546 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B3-2619 1 S6B6-78546 36 11529 78546
78547 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B3-2619 1 S7B7-78547 37 11530 78547
78548 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B3-2619 1 S8B8-78548 38 11531 78548
78549 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B3-2619 1 S9B9-78549 39 11532 78549
78550 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B3-2619 1 S10B10-78550 40 11533 78550
78551 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B3-2619 1 S1B11-78551 41 11534 78551
78552 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B3-2619 1 S2B12-78552 42 11535 78552
78553 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B3-2619 1 S3B1-78553 43 11536 78553
78554 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B3-2619 1 S4B2-78554 44 11537 78554
78555 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B3-2619 1 S5B3-78555 46 11538 78555
78556 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B3-2619 1 S6B4-78556 47 11539 78556
78557 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B3-2619 1 S7B5-78557 48 11540 78557
78558 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B3-2619 1 S8B6-78558 49 11541 78558
78559 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B3-2619 1 S9B7-78559 50 11542 78559
78560 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B3-2619 1 S10B8-78560 51 11543 78560
78561 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B3-2619 1 S1B9-78561 52 11544 78561
78562 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B3-2619 1 S2B10-78562 53 11545 78562
78563 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B3-2619 1 S3B11-78563 54 11546 78563
78564 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B3-2619 1 S4B12-78564 55 11547 78564
78565 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B3-2619 1 S5B1-78565 56 11548 78565
78566 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B3-2619 1 S6B2-78566 57 11549 78566
78567 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B3-2619 1 S7B3-78567 58 11550 78567
78568 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B3-2619 1 S8B4-78568 59 11551 78568
78569 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B3-2619 1 S9B5-78569 60 11552 78569
78570 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B3-2619 1 S10B6-78570 61 11553 78570
78571 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B4-2620 1 S1B7-78571 62 11554 78571
78572 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B4-2620 1 S2B8-78572 31 11555 78572
78573 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B4-2620 1 S3B9-78573 30 11556 78573
78574 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B4-2620 1 S4B10-78574 29 11557 78574
78575 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B4-2620 1 S5B11-78575 28 11558 78575
78576 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B4-2620 1 S6B12-78576 27 11559 78576
78577 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B4-2620 1 S7B1-78577 26 11560 78577
78578 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B4-2620 1 S8B2-78578 25 11561 78578
78579 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B4-2620 1 S9B3-78579 24 11562 78579
78580 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B4-2620 1 S10B4-78580 23 11563 78580
78581 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B4-2620 1 S1B5-78581 22 11564 78581
78582 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B4-2620 1 S2B6-78582 21 11565 78582
78583 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B4-2620 1 S3B7-78583 20 11566 78583
78584 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B4-2620 1 S4B8-78584 19 11567 78584
78585 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B4-2620 1 S5B9-78585 17 11568 78585
78586 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B4-2620 1 S6B10-78586 16 11569 78586
78587 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B4-2620 1 S7B11-78587 15 11570 78587
78588 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B4-2620 1 S8B12-78588 14 11571 78588
78589 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B4-2620 1 S9B1-78589 13 11572 78589
78590 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B4-2620 1 S10B2-78590 12 11573 78590
78591 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B4-2620 1 S1B3-78591 11 11574 78591
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78592 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B4-2620 1 S2B4-78592 10 11575 78592
78593 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B4-2620 1 S3B5-78593 9 11576 78593
78594 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B4-2620 1 S4B6-78594 8 11577 78594
78595 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B4-2620 1 S5B7-78595 7 11578 78595
78596 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B4-2620 1 S6B8-78596 6 11579 78596
78597 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B4-2620 1 S7B9-78597 5 11580 78597
78598 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B4-2620 1 S8B10-78598 4 11581 78598
78599 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B4-2620 1 S9B11-78599 3 11582 78599
78600 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B4-2620 1 S10B12-78600 2 11583 78600
78601 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B5-2621 25 S1B1-78601 25 11584 78601
78602 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B5-2621 25 S2B2-78602 24 11585 78602
78603 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B5-2621 25 S3B3-78603 23 11586 78603
78604 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B5-2621 25 S4B4-78604 22 11587 78604
78605 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B5-2621 25 S5B5-78605 21 11588 78605
78606 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B5-2621 25 S6B6-78606 20 11589 78606
78607 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B5-2621 25 S7B7-78607 19 11590 78607
78608 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B5-2621 25 S8B8-78608 17 11591 78608
78609 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B5-2621 25 S9B9-78609 16 11592 78609
78610 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B5-2621 25 S10B10-78610 15 11593 78610
78611 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B5-2621 25 S1B11-78611 14 11594 78611
78612 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B5-2621 25 S2B12-78612 13 11595 78612
78613 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B5-2621 25 S3B1-78613 12 11596 78613
78614 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B5-2621 25 S4B2-78614 11 11597 78614
78615 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B5-2621 25 S5B3-78615 10 11598 78615
78616 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B5-2621 25 S6B4-78616 9 11599 78616
78617 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B5-2621 25 S7B5-78617 8 11600 78617
78618 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B5-2621 25 S8B6-78618 7 11601 78618
78619 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B5-2621 25 S9B7-78619 6 11602 78619
78620 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B5-2621 25 S10B8-78620 5 11603 78620
78621 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B5-2621 25 S1B9-78621 4 11604 78621
78622 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B5-2621 25 S2B10-78622 3 11605 78622
78623 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B5-2621 25 S3B11-78623 2 11606 78623
78624 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B5-2621 25 S4B12-78624 1 11607 78624
78625 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B5-2621 25 S5B1-78625 32 11608 78625
78626 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B5-2621 25 S6B2-78626 33 11609 78626
78627 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B5-2621 25 S7B3-78627 34 11610 78627
78628 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B5-2621 25 S8B4-78628 35 11611 78628
78629 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B5-2621 25 S9B5-78629 36 11612 78629
78630 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B5-2621 25 S10B6-78630 37 11613 78630
78631 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B6-2622 25 S1B7-78631 38 11614 78631
78632 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B6-2622 25 S2B8-78632 39 11615 78632
78633 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B6-2622 25 S3B9-78633 40 11616 78633
78634 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B6-2622 25 S4B10-78634 41 11617 78634
78635 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B6-2622 25 S5B11-78635 42 11618 78635
78636 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B6-2622 25 S6B12-78636 43 11619 78636
78637 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B6-2622 25 S7B1-78637 44 11620 78637
78638 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B6-2622 25 S8B2-78638 46 11621 78638
78639 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B6-2622 25 S9B3-78639 47 11622 78639
78640 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B6-2622 25 S10B4-78640 48 11623 78640
78641 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B6-2622 25 S1B5-78641 49 11624 78641
78642 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B6-2622 25 S2B6-78642 50 11625 78642
78643 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B6-2622 25 S3B7-78643 51 11626 78643
78644 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B6-2622 25 S4B8-78644 52 11627 78644
78645 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B6-2622 25 S5B9-78645 53 11628 78645
78646 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B6-2622 25 S6B10-78646 54 11629 78646
78647 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B6-2622 25 S7B11-78647 55 11630 78647
78648 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B6-2622 25 S8B12-78648 56 11631 78648
78649 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B6-2622 25 S9B1-78649 57 11632 78649
78650 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B6-2622 25 S10B2-78650 58 11633 78650
78651 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B6-2622 25 S1B3-78651 59 11634 78651
78652 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B6-2622 25 S2B4-78652 60 11635 78652
78653 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B6-2622 25 S3B5-78653 61 11636 78653
78654 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B6-2622 25 S4B6-78654 62 11637 78654
78655 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B6-2622 25 S5B7-78655 31 11638 78655
78656 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B6-2622 25 S6B8-78656 30 11639 78656
78657 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B6-2622 25 S7B9-78657 29 11640 78657
78658 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B6-2622 25 S8B10-78658 28 11641 78658
78659 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B6-2622 25 S9B11-78659 27 11642 78659
78660 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B6-2622 25 S10B12-78660 26 11643 78660
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78661 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B7-2623 21 S1B1-78661 21 11644 78661
78662 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B7-2623 21 S2B2-78662 20 11645 78662
78663 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B7-2623 21 S3B3-78663 19 11646 78663
78664 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B7-2623 21 S4B4-78664 17 11647 78664
78665 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B7-2623 21 S5B5-78665 16 11648 78665
78666 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B7-2623 21 S6B6-78666 15 11649 78666
78667 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B7-2623 21 S7B7-78667 14 11650 78667
78668 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B7-2623 21 S8B8-78668 13 11651 78668
78669 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B7-2623 21 S9B9-78669 12 11652 78669
78670 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B7-2623 21 S10B10-78670 11 11653 78670
78671 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B7-2623 21 S1B11-78671 10 11654 78671
78672 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B7-2623 21 S2B12-78672 9 11655 78672
78673 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B7-2623 21 S3B1-78673 8 11656 78673
78674 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B7-2623 21 S4B2-78674 7 11657 78674
78675 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B7-2623 21 S5B3-78675 6 11658 78675
78676 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B7-2623 21 S6B4-78676 5 11659 78676
78677 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B7-2623 21 S7B5-78677 4 11660 78677
78678 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B7-2623 21 S8B6-78678 3 11661 78678
78679 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B7-2623 21 S9B7-78679 2 11662 78679
78680 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B7-2623 21 S10B8-78680 1 11663 78680
78681 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B7-2623 21 S1B9-78681 32 11664 78681
78682 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B7-2623 21 S2B10-78682 33 11665 78682
78683 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B7-2623 21 S3B11-78683 34 11666 78683
78684 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B7-2623 21 S4B12-78684 35 11667 78684
78685 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B7-2623 21 S5B1-78685 36 11668 78685
78686 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B7-2623 21 S6B2-78686 37 11669 78686
78687 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B7-2623 21 S7B3-78687 38 11670 78687
78688 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B7-2623 21 S8B4-78688 39 11671 78688
78689 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B7-2623 21 S9B5-78689 40 11672 78689
78690 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B7-2623 21 S10B6-78690 41 11673 78690
78691 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B8-2624 21 S1B7-78691 42 11674 78691
78692 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B8-2624 21 S2B8-78692 43 11675 78692
78693 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B8-2624 21 S3B9-78693 44 11676 78693
78694 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B8-2624 21 S4B10-78694 46 11677 78694
78695 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B8-2624 21 S5B11-78695 47 11678 78695
78696 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B8-2624 21 S6B12-78696 48 11679 78696
78697 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B8-2624 21 S7B1-78697 49 11680 78697
78698 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B8-2624 21 S8B2-78698 50 11681 78698
78699 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B8-2624 21 S9B3-78699 51 11682 78699
78700 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B8-2624 21 S10B4-78700 52 11683 78700
78701 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B8-2624 21 S1B5-78701 53 11684 78701
78702 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B8-2624 21 S2B6-78702 54 11685 78702
78703 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B8-2624 21 S3B7-78703 55 11686 78703
78704 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B8-2624 21 S4B8-78704 56 11687 78704
78705 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B8-2624 21 S5B9-78705 57 11688 78705
78706 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B8-2624 21 S6B10-78706 58 11689 78706
78707 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B8-2624 21 S7B11-78707 59 11690 78707
78708 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B8-2624 21 S8B12-78708 60 11691 78708
78709 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B8-2624 21 S9B1-78709 61 11692 78709
78710 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B8-2624 21 S10B2-78710 62 11693 78710
78711 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B8-2624 21 S1B3-78711 31 11694 78711
78712 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B8-2624 21 S2B4-78712 30 11695 78712
78713 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B8-2624 21 S3B5-78713 29 11696 78713
78714 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B8-2624 21 S4B6-78714 28 11697 78714
78715 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B8-2624 21 S5B7-78715 27 11698 78715
78716 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B8-2624 21 S6B8-78716 26 11699 78716
78717 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B8-2624 21 S7B9-78717 25 11700 78717
78718 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B8-2624 21 S8B10-78718 24 11701 78718
78719 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B8-2624 21 S9B11-78719 23 11702 78719
78720 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B8-2624 21 S10B12-78720 22 11703 78720
78721 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B9-2625 19 S1B1-78721 19 11704 78721
78722 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B9-2625 19 S2B2-78722 17 11705 78722
78723 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B9-2625 19 S3B3-78723 16 11706 78723
78724 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B9-2625 19 S4B4-78724 15 11707 78724
78725 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B9-2625 19 S5B5-78725 14 11708 78725
78726 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B9-2625 19 S6B6-78726 13 11709 78726
78727 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B9-2625 19 S7B7-78727 12 11710 78727
78728 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B9-2625 19 S8B8-78728 11 11711 78728
78729 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B9-2625 19 S9B9-78729 10 11712 78729
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78730 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B9-2625 19 S10B10-78730 9 11713 78730
78731 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B9-2625 19 S1B11-78731 8 11714 78731
78732 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B9-2625 19 S2B12-78732 7 11715 78732
78733 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B9-2625 19 S3B1-78733 6 11716 78733
78734 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B9-2625 19 S4B2-78734 5 11717 78734
78735 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B9-2625 19 S5B3-78735 4 11718 78735
78736 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B9-2625 19 S6B4-78736 3 11719 78736
78737 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B9-2625 19 S7B5-78737 2 11720 78737
78738 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B9-2625 19 S8B6-78738 1 11721 78738
78739 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B9-2625 19 S9B7-78739 32 11722 78739
78740 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B9-2625 19 S10B8-78740 33 11723 78740
78741 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B9-2625 19 S1B9-78741 34 11724 78741
78742 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B9-2625 19 S2B10-78742 35 11725 78742
78743 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B9-2625 19 S3B11-78743 36 11726 78743
78744 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B9-2625 19 S4B12-78744 37 11727 78744
78745 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B9-2625 19 S5B1-78745 38 11728 78745
78746 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B9-2625 19 S6B2-78746 39 11729 78746
78747 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B9-2625 19 S7B3-78747 40 11730 78747
78748 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B9-2625 19 S8B4-78748 41 11731 78748
78749 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B9-2625 19 S9B5-78749 42 11732 78749
78750 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B9-2625 19 S10B6-78750 43 11733 78750
78751 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B10-2626 19 S1B7-78751 44 11734 78751
78752 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B10-2626 19 S2B8-78752 46 11735 78752
78753 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B10-2626 19 S3B9-78753 47 11736 78753
78754 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B10-2626 19 S4B10-78754 48 11737 78754
78755 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B10-2626 19 S5B11-78755 49 11738 78755
78756 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B10-2626 19 S6B12-78756 50 11739 78756
78757 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B10-2626 19 S7B1-78757 51 11740 78757
78758 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B10-2626 19 S8B2-78758 52 11741 78758
78759 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B10-2626 19 S9B3-78759 53 11742 78759
78760 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B10-2626 19 S10B4-78760 54 11743 78760
78761 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B10-2626 19 S1B5-78761 55 11744 78761
78762 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B10-2626 19 S2B6-78762 56 11745 78762
78763 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B10-2626 19 S3B7-78763 57 11746 78763
78764 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B10-2626 19 S4B8-78764 58 11747 78764
78765 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B10-2626 19 S5B9-78765 59 11748 78765
78766 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B10-2626 19 S6B10-78766 60 11749 78766
78767 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B10-2626 19 S7B11-78767 61 11750 78767
78768 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B10-2626 19 S8B12-78768 62 11751 78768
78769 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B10-2626 19 S9B1-78769 31 11752 78769
78770 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B10-2626 19 S10B2-78770 30 11753 78770
78771 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B10-2626 19 S1B3-78771 29 11754 78771
78772 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B10-2626 19 S2B4-78772 28 11755 78772
78773 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B10-2626 19 S3B5-78773 27 11756 78773
78774 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B10-2626 19 S4B6-78774 26 11757 78774
78775 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B10-2626 19 S5B7-78775 25 11758 78775
78776 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B10-2626 19 S6B8-78776 24 11759 78776
78777 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B10-2626 19 S7B9-78777 23 11760 78777
78778 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B10-2626 19 S8B10-78778 22 11761 78778
78779 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B10-2626 19 S9B11-78779 21 11762 78779
78780 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B10-2626 19 S10B12-78780 20 11763 78780
78781 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B11-2627 16 S1B1-78781 16 11764 78781
78782 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B11-2627 16 S2B2-78782 15 11765 78782
78783 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B11-2627 16 S3B3-78783 14 11766 78783
78784 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B11-2627 16 S4B4-78784 13 11767 78784
78785 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B11-2627 16 S5B5-78785 12 11768 78785
78786 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B11-2627 16 S6B6-78786 11 11769 78786
78787 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B11-2627 16 S7B7-78787 10 11770 78787
78788 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B11-2627 16 S8B8-78788 9 11771 78788
78789 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B11-2627 16 S9B9-78789 8 11772 78789
78790 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B11-2627 16 S10B10-78790 7 11773 78790
78791 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B11-2627 16 S1B11-78791 6 11774 78791
78792 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B11-2627 16 S2B12-78792 5 11775 78792
78793 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B11-2627 16 S3B1-78793 4 11776 78793
78794 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B11-2627 16 S4B2-78794 3 11777 78794
78795 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B11-2627 16 S5B3-78795 2 11778 78795
78796 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B11-2627 16 S6B4-78796 1 11779 78796
78797 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B11-2627 16 S7B5-78797 32 11780 78797
78798 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B11-2627 16 S8B6-78798 33 11781 78798
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78799 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B11-2627 16 S9B7-78799 34 11782 78799
78800 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B11-2627 16 S10B8-78800 35 11783 78800
78801 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B11-2627 16 S1B9-78801 36 11784 78801
78802 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B11-2627 16 S2B10-78802 37 11785 78802
78803 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B11-2627 16 S3B11-78803 38 11786 78803
78804 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B11-2627 16 S4B12-78804 39 11787 78804
78805 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B11-2627 16 S5B1-78805 40 11788 78805
78806 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B11-2627 16 S6B2-78806 41 11789 78806
78807 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B11-2627 16 S7B3-78807 42 11790 78807
78808 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B11-2627 16 S8B4-78808 43 11791 78808
78809 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B11-2627 16 S9B5-78809 44 11792 78809
78810 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B11-2627 16 S10B6-78810 46 11793 78810
78811 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B12-2628 16 S1B7-78811 47 11794 78811
78812 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B12-2628 16 S2B8-78812 48 11795 78812
78813 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B12-2628 16 S3B9-78813 49 11796 78813
78814 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B12-2628 16 S4B10-78814 50 11797 78814
78815 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B12-2628 16 S5B11-78815 51 11798 78815
78816 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B12-2628 16 S6B12-78816 52 11799 78816
78817 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B12-2628 16 S7B1-78817 53 11800 78817
78818 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B12-2628 16 S8B2-78818 54 11801 78818
78819 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B12-2628 16 S9B3-78819 55 11802 78819
78820 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B12-2628 16 S10B4-78820 56 11803 78820
78821 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B12-2628 16 S1B5-78821 57 11804 78821
78822 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B12-2628 16 S2B6-78822 58 11805 78822
78823 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B12-2628 16 S3B7-78823 59 11806 78823
78824 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B12-2628 16 S4B8-78824 60 11807 78824
78825 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B12-2628 16 S5B9-78825 61 11808 78825
78826 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B12-2628 16 S6B10-78826 62 11809 78826
78827 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B12-2628 16 S7B11-78827 31 11810 78827
78828 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B12-2628 16 S8B12-78828 30 11811 78828
78829 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B12-2628 16 S9B1-78829 29 11812 78829
78830 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B12-2628 16 S10B2-78830 28 11813 78830
78831 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B12-2628 16 S1B3-78831 27 11814 78831
78832 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B12-2628 16 S2B4-78832 26 11815 78832
78833 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B12-2628 16 S3B5-78833 25 11816 78833
78834 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B12-2628 16 S4B6-78834 24 11817 78834
78835 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B12-2628 16 S5B7-78835 23 11818 78835
78836 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B12-2628 16 S6B8-78836 22 11819 78836
78837 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B12-2628 16 S7B9-78837 21 11820 78837
78838 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B12-2628 16 S8B10-78838 20 11821 78838
78839 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B12-2628 16 S9B11-78839 19 11822 78839
78840 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S9-219 17 B12-2628 16 S10B12-78840 17 11823 78840
78841 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B1-2629 61 S1B1-78841 61 11824 78841
78842 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B1-2629 61 S2B2-78842 62 11825 78842
78843 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B1-2629 61 S3B3-78843 31 11826 78843
78844 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B1-2629 61 S4B4-78844 30 11827 78844
78845 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B1-2629 61 S5B5-78845 29 11828 78845
78846 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B1-2629 61 S6B6-78846 28 11829 78846
78847 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B1-2629 61 S7B7-78847 27 11830 78847
78848 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B1-2629 61 S8B8-78848 26 11831 78848
78849 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B1-2629 61 S9B9-78849 25 11832 78849
78850 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B1-2629 61 S10B10-78850 24 11833 78850
78851 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B1-2629 61 S1B11-78851 23 11834 78851
78852 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B1-2629 61 S2B12-78852 22 11835 78852
78853 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B1-2629 61 S3B1-78853 21 11836 78853
78854 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B1-2629 61 S4B2-78854 20 11837 78854
78855 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B1-2629 61 S5B3-78855 19 11838 78855
78856 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B1-2629 61 S6B4-78856 17 11839 78856
78857 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B1-2629 61 S7B5-78857 16 11840 78857
78858 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B1-2629 61 S8B6-78858 15 11841 78858
78859 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B1-2629 61 S9B7-78859 14 11842 78859
78860 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B1-2629 61 S10B8-78860 13 11843 78860
78861 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B1-2629 61 S1B9-78861 12 11844 78861
78862 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B1-2629 61 S2B10-78862 11 11845 78862
78863 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B1-2629 61 S3B11-78863 10 11846 78863
78864 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B1-2629 61 S4B12-78864 9 11847 78864
78865 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B1-2629 61 S5B1-78865 8 11848 78865
78866 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B1-2629 61 S6B2-78866 7 11849 78866
78867 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B1-2629 61 S7B3-78867 6 11850 78867
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78868 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B1-2629 61 S8B4-78868 5 11851 78868
78869 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B1-2629 61 S9B5-78869 4 11852 78869
78870 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B1-2629 61 S10B6-78870 3 11853 78870
78871 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B2-2630 61 S1B7-78871 2 11854 78871
78872 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B2-2630 61 S2B8-78872 1 11855 78872
78873 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B2-2630 61 S3B9-78873 32 11856 78873
78874 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B2-2630 61 S4B10-78874 33 11857 78874
78875 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B2-2630 61 S5B11-78875 34 11858 78875
78876 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B2-2630 61 S6B12-78876 35 11859 78876
78877 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B2-2630 61 S7B1-78877 36 11860 78877
78878 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B2-2630 61 S8B2-78878 37 11861 78878
78879 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B2-2630 61 S9B3-78879 38 11862 78879
78880 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B2-2630 61 S10B4-78880 39 11863 78880
78881 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B2-2630 61 S1B5-78881 40 11864 78881
78882 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B2-2630 61 S2B6-78882 41 11865 78882
78883 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B2-2630 61 S3B7-78883 42 11866 78883
78884 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B2-2630 61 S4B8-78884 43 11867 78884
78885 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B2-2630 61 S5B9-78885 44 11868 78885
78886 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B2-2630 61 S6B10-78886 46 11869 78886
78887 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B2-2630 61 S7B11-78887 47 11870 78887
78888 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B2-2630 61 S8B12-78888 48 11871 78888
78889 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B2-2630 61 S9B1-78889 49 11872 78889
78890 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B2-2630 61 S10B2-78890 50 11873 78890
78891 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B2-2630 61 S1B3-78891 51 11874 78891
78892 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B2-2630 61 S2B4-78892 52 11875 78892
78893 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B2-2630 61 S3B5-78893 53 11876 78893
78894 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B2-2630 61 S4B6-78894 54 11877 78894
78895 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B2-2630 61 S5B7-78895 55 11878 78895
78896 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B2-2630 61 S6B8-78896 56 11879 78896
78897 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B2-2630 61 S7B9-78897 57 11880 78897
78898 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B2-2630 61 S8B10-78898 58 11881 78898
78899 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B2-2630 61 S9B11-78899 59 11882 78899
78900 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B2-2630 61 S10B12-78900 60 11883 78900
78901 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B3-2631 13 S1B1-78901 13 11884 78901
78902 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B3-2631 13 S2B2-78902 12 11885 78902
78903 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B3-2631 13 S3B3-78903 11 11886 78903
78904 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B3-2631 13 S4B4-78904 10 11887 78904
78905 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B3-2631 13 S5B5-78905 9 11888 78905
78906 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B3-2631 13 S6B6-78906 8 11889 78906
78907 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B3-2631 13 S7B7-78907 7 11890 78907
78908 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B3-2631 13 S8B8-78908 6 11891 78908
78909 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B3-2631 13 S9B9-78909 5 11892 78909
78910 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B3-2631 13 S10B10-78910 4 11893 78910
78911 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B3-2631 13 S1B11-78911 3 11894 78911
78912 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B3-2631 13 S2B12-78912 2 11895 78912
78913 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B3-2631 13 S3B1-78913 1 11896 78913
78914 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B3-2631 13 S4B2-78914 32 11897 78914
78915 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B3-2631 13 S5B3-78915 33 11898 78915
78916 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B3-2631 13 S6B4-78916 34 11899 78916
78917 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B3-2631 13 S7B5-78917 35 11900 78917
78918 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B3-2631 13 S8B6-78918 36 11901 78918
78919 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B3-2631 13 S9B7-78919 37 11902 78919
78920 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B3-2631 13 S10B8-78920 38 11903 78920
78921 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B3-2631 13 S1B9-78921 39 11904 78921
78922 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B3-2631 13 S2B10-78922 40 11905 78922
78923 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B3-2631 13 S3B11-78923 41 11906 78923
78924 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B3-2631 13 S4B12-78924 42 11907 78924
78925 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B3-2631 13 S5B1-78925 43 11908 78925
78926 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B3-2631 13 S6B2-78926 44 11909 78926
78927 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B3-2631 13 S7B3-78927 46 11910 78927
78928 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B3-2631 13 S8B4-78928 47 11911 78928
78929 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B3-2631 13 S9B5-78929 48 11912 78929
78930 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B3-2631 13 S10B6-78930 49 11913 78930
78931 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B4-2632 13 S1B7-78931 50 11914 78931
78932 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B4-2632 13 S2B8-78932 51 11915 78932
78933 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B4-2632 13 S3B9-78933 52 11916 78933
78934 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B4-2632 13 S4B10-78934 53 11917 78934
78935 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B4-2632 13 S5B11-78935 54 11918 78935
78936 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B4-2632 13 S6B12-78936 55 11919 78936
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78937 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B4-2632 13 S7B1-78937 56 11920 78937
78938 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B4-2632 13 S8B2-78938 57 11921 78938
78939 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B4-2632 13 S9B3-78939 58 11922 78939
78940 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B4-2632 13 S10B4-78940 59 11923 78940
78941 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B4-2632 13 S1B5-78941 60 11924 78941
78942 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B4-2632 13 S2B6-78942 61 11925 78942
78943 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B4-2632 13 S3B7-78943 62 11926 78943
78944 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B4-2632 13 S4B8-78944 31 11927 78944
78945 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B4-2632 13 S5B9-78945 30 11928 78945
78946 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B4-2632 13 S6B10-78946 29 11929 78946
78947 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B4-2632 13 S7B11-78947 28 11930 78947
78948 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B4-2632 13 S8B12-78948 27 11931 78948
78949 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B4-2632 13 S9B1-78949 26 11932 78949
78950 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B4-2632 13 S10B2-78950 25 11933 78950
78951 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B4-2632 13 S1B3-78951 24 11934 78951
78952 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B4-2632 13 S2B4-78952 23 11935 78952
78953 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B4-2632 13 S3B5-78953 22 11936 78953
78954 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B4-2632 13 S4B6-78954 21 11937 78954
78955 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B4-2632 13 S5B7-78955 20 11938 78955
78956 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B4-2632 13 S6B8-78956 19 11939 78956
78957 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B4-2632 13 S7B9-78957 17 11940 78957
78958 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B4-2632 13 S8B10-78958 16 11941 78958
78959 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B4-2632 13 S9B11-78959 15 11942 78959
78960 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B4-2632 13 S10B12-78960 14 11943 78960
78961 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B5-2633 21 S1B1-78961 21 11944 78961
78962 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B5-2633 21 S2B2-78962 20 11945 78962
78963 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B5-2633 21 S3B3-78963 19 11946 78963
78964 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B5-2633 21 S4B4-78964 17 11947 78964
78965 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B5-2633 21 S5B5-78965 16 11948 78965
78966 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B5-2633 21 S6B6-78966 15 11949 78966
78967 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B5-2633 21 S7B7-78967 14 11950 78967
78968 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B5-2633 21 S8B8-78968 13 11951 78968
78969 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B5-2633 21 S9B9-78969 12 11952 78969
78970 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B5-2633 21 S10B10-78970 11 11953 78970
78971 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B5-2633 21 S1B11-78971 10 11954 78971
78972 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B5-2633 21 S2B12-78972 9 11955 78972
78973 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B5-2633 21 S3B1-78973 8 11956 78973
78974 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B5-2633 21 S4B2-78974 7 11957 78974
78975 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B5-2633 21 S5B3-78975 6 11958 78975
78976 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B5-2633 21 S6B4-78976 5 11959 78976
78977 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B5-2633 21 S7B5-78977 4 11960 78977
78978 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B5-2633 21 S8B6-78978 3 11961 78978
78979 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B5-2633 21 S9B7-78979 2 11962 78979
78980 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B5-2633 21 S10B8-78980 1 11963 78980
78981 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B5-2633 21 S1B9-78981 32 11964 78981
78982 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B5-2633 21 S2B10-78982 33 11965 78982
78983 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B5-2633 21 S3B11-78983 34 11966 78983
78984 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B5-2633 21 S4B12-78984 35 11967 78984
78985 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B5-2633 21 S5B1-78985 36 11968 78985
78986 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B5-2633 21 S6B2-78986 37 11969 78986
78987 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B5-2633 21 S7B3-78987 38 11970 78987
78988 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B5-2633 21 S8B4-78988 39 11971 78988
78989 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B5-2633 21 S9B5-78989 40 11972 78989
78990 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B5-2633 21 S10B6-78990 41 11973 78990
78991 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B6-2634 21 S1B7-78991 42 11974 78991
78992 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B6-2634 21 S2B8-78992 43 11975 78992
78993 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B6-2634 21 S3B9-78993 44 11976 78993
78994 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B6-2634 21 S4B10-78994 46 11977 78994
78995 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B6-2634 21 S5B11-78995 47 11978 78995
78996 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B6-2634 21 S6B12-78996 48 11979 78996
78997 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B6-2634 21 S7B1-78997 49 11980 78997
78998 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B6-2634 21 S8B2-78998 50 11981 78998
78999 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B6-2634 21 S9B3-78999 51 11982 78999
79000 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B6-2634 21 S10B4-79000 52 11983 79000
79001 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B6-2634 21 S1B5-79001 53 11984 79001
79002 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B6-2634 21 S2B6-79002 54 11985 79002
79003 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B6-2634 21 S3B7-79003 55 11986 79003
79004 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B6-2634 21 S4B8-79004 56 11987 79004
79005 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B6-2634 21 S5B9-79005 57 11988 79005
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79006 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B6-2634 21 S6B10-79006 58 11989 79006
79007 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B6-2634 21 S7B11-79007 59 11990 79007
79008 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B6-2634 21 S8B12-79008 60 11991 79008
79009 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B6-2634 21 S9B1-79009 61 11992 79009
79010 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B6-2634 21 S10B2-79010 62 11993 79010
79011 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B6-2634 21 S1B3-79011 31 11994 79011
79012 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B6-2634 21 S2B4-79012 30 11995 79012
79013 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B6-2634 21 S3B5-79013 29 11996 79013
79014 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B6-2634 21 S4B6-79014 28 11997 79014
79015 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B6-2634 21 S5B7-79015 27 11998 79015
79016 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B6-2634 21 S6B8-79016 26 11999 79016
79017 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B6-2634 21 S7B9-79017 25 12000 79017
79018 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B6-2634 21 S8B10-79018 24 12001 79018
79019 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B6-2634 21 S9B11-79019 23 12002 79019
79020 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B6-2634 21 S10B12-79020 22 12003 79020
79021 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B7-2635 25 S1B1-79021 25 12004 79021
79022 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B7-2635 25 S2B2-79022 24 12005 79022
79023 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B7-2635 25 S3B3-79023 23 12006 79023
79024 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B7-2635 25 S4B4-79024 22 12007 79024
79025 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B7-2635 25 S5B5-79025 21 12008 79025
79026 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B7-2635 25 S6B6-79026 20 12009 79026
79027 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B7-2635 25 S7B7-79027 19 12010 79027
79028 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B7-2635 25 S8B8-79028 17 12011 79028
79029 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B7-2635 25 S9B9-79029 16 12012 79029
79030 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B7-2635 25 S10B10-79030 15 12013 79030
79031 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B7-2635 25 S1B11-79031 14 12014 79031
79032 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B7-2635 25 S2B12-79032 13 12015 79032
79033 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B7-2635 25 S3B1-79033 12 12016 79033
79034 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B7-2635 25 S4B2-79034 11 12017 79034
79035 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B7-2635 25 S5B3-79035 10 12018 79035
79036 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B7-2635 25 S6B4-79036 9 12019 79036
79037 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B7-2635 25 S7B5-79037 8 12020 79037
79038 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B7-2635 25 S8B6-79038 7 12021 79038
79039 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B7-2635 25 S9B7-79039 6 12022 79039
79040 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B7-2635 25 S10B8-79040 5 12023 79040
79041 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B7-2635 25 S1B9-79041 4 12024 79041
79042 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B7-2635 25 S2B10-79042 3 12025 79042
79043 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B7-2635 25 S3B11-79043 2 12026 79043
79044 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B7-2635 25 S4B12-79044 1 12027 79044
79045 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B7-2635 25 S5B1-79045 32 12028 79045
79046 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B7-2635 25 S6B2-79046 33 12029 79046
79047 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B7-2635 25 S7B3-79047 34 12030 79047
79048 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B7-2635 25 S8B4-79048 35 12031 79048
79049 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B7-2635 25 S9B5-79049 36 12032 79049
79050 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B7-2635 25 S10B6-79050 37 12033 79050
79051 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B8-2636 25 S1B7-79051 38 12034 79051
79052 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B8-2636 25 S2B8-79052 39 12035 79052
79053 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B8-2636 25 S3B9-79053 40 12036 79053
79054 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B8-2636 25 S4B10-79054 41 12037 79054
79055 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B8-2636 25 S5B11-79055 42 12038 79055
79056 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B8-2636 25 S6B12-79056 43 12039 79056
79057 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B8-2636 25 S7B1-79057 44 12040 79057
79058 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B8-2636 25 S8B2-79058 46 12041 79058
79059 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B8-2636 25 S9B3-79059 47 12042 79059
79060 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B8-2636 25 S10B4-79060 48 12043 79060
79061 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B8-2636 25 S1B5-79061 49 12044 79061
79062 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B8-2636 25 S2B6-79062 50 12045 79062
79063 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B8-2636 25 S3B7-79063 51 12046 79063
79064 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B8-2636 25 S4B8-79064 52 12047 79064
79065 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B8-2636 25 S5B9-79065 53 12048 79065
79066 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B8-2636 25 S6B10-79066 54 12049 79066
79067 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B8-2636 25 S7B11-79067 55 12050 79067
79068 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B8-2636 25 S8B12-79068 56 12051 79068
79069 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B8-2636 25 S9B1-79069 57 12052 79069
79070 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B8-2636 25 S10B2-79070 58 12053 79070
79071 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B8-2636 25 S1B3-79071 59 12054 79071
79072 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B8-2636 25 S2B4-79072 60 12055 79072
79073 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B8-2636 25 S3B5-79073 61 12056 79073
79074 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B8-2636 25 S4B6-79074 62 12057 79074
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79075 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B8-2636 25 S5B7-79075 31 12058 79075
79076 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B8-2636 25 S6B8-79076 30 12059 79076
79077 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B8-2636 25 S7B9-79077 29 12060 79077
79078 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B8-2636 25 S8B10-79078 28 12061 79078
79079 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B8-2636 25 S9B11-79079 27 12062 79079
79080 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B8-2636 25 S10B12-79080 26 12063 79080
79081 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B9-2637 31 S1B1-79081 31 12064 79081
79082 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B9-2637 31 S2B2-79082 30 12065 79082
79083 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B9-2637 31 S3B3-79083 29 12066 79083
79084 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B9-2637 31 S4B4-79084 28 12067 79084
79085 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B9-2637 31 S5B5-79085 27 12068 79085
79086 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B9-2637 31 S6B6-79086 26 12069 79086
79087 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B9-2637 31 S7B7-79087 25 12070 79087
79088 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B9-2637 31 S8B8-79088 24 12071 79088
79089 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B9-2637 31 S9B9-79089 23 12072 79089
79090 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B9-2637 31 S10B10-79090 22 12073 79090
79091 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B9-2637 31 S1B11-79091 21 12074 79091
79092 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B9-2637 31 S2B12-79092 20 12075 79092
79093 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B9-2637 31 S3B1-79093 19 12076 79093
79094 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B9-2637 31 S4B2-79094 17 12077 79094
79095 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B9-2637 31 S5B3-79095 16 12078 79095
79096 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B9-2637 31 S6B4-79096 15 12079 79096
79097 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B9-2637 31 S7B5-79097 14 12080 79097
79098 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B9-2637 31 S8B6-79098 13 12081 79098
79099 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B9-2637 31 S9B7-79099 12 12082 79099
79100 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B9-2637 31 S10B8-79100 11 12083 79100
79101 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B9-2637 31 S1B9-79101 10 12084 79101
79102 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B9-2637 31 S2B10-79102 9 12085 79102
79103 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B9-2637 31 S3B11-79103 8 12086 79103
79104 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B9-2637 31 S4B12-79104 7 12087 79104
79105 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B9-2637 31 S5B1-79105 6 12088 79105
79106 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B9-2637 31 S6B2-79106 5 12089 79106
79107 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B9-2637 31 S7B3-79107 4 12090 79107
79108 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B9-2637 31 S8B4-79108 3 12091 79108
79109 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B9-2637 31 S9B5-79109 2 12092 79109
79110 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B9-2637 31 S10B6-79110 1 12093 79110
79111 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B10-2638 31 S1B7-79111 32 12094 79111
79112 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B10-2638 31 S2B8-79112 33 12095 79112
79113 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B10-2638 31 S3B9-79113 34 12096 79113
79114 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B10-2638 31 S4B10-79114 35 12097 79114
79115 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B10-2638 31 S5B11-79115 36 12098 79115
79116 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B10-2638 31 S6B12-79116 37 12099 79116
79117 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B10-2638 31 S7B1-79117 38 12100 79117
79118 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B10-2638 31 S8B2-79118 39 12101 79118
79119 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B10-2638 31 S9B3-79119 40 12102 79119
79120 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B10-2638 31 S10B4-79120 41 12103 79120
79121 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B10-2638 31 S1B5-79121 42 12104 79121
79122 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B10-2638 31 S2B6-79122 43 12105 79122
79123 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B10-2638 31 S3B7-79123 44 12106 79123
79124 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B10-2638 31 S4B8-79124 46 12107 79124
79125 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B10-2638 31 S5B9-79125 47 12108 79125
79126 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B10-2638 31 S6B10-79126 48 12109 79126
79127 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B10-2638 31 S7B11-79127 49 12110 79127
79128 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B10-2638 31 S8B12-79128 50 12111 79128
79129 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B10-2638 31 S9B1-79129 51 12112 79129
79130 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B10-2638 31 S10B2-79130 52 12113 79130
79131 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B10-2638 31 S1B3-79131 53 12114 79131
79132 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B10-2638 31 S2B4-79132 54 12115 79132
79133 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B10-2638 31 S3B5-79133 55 12116 79133
79134 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B10-2638 31 S4B6-79134 56 12117 79134
79135 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B10-2638 31 S5B7-79135 57 12118 79135
79136 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B10-2638 31 S6B8-79136 58 12119 79136
79137 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B10-2638 31 S7B9-79137 59 12120 79137
79138 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B10-2638 31 S8B10-79138 60 12121 79138
79139 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B10-2638 31 S9B11-79139 61 12122 79139
79140 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B10-2638 31 S10B12-79140 62 12123 79140
79141 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B11-2639 28 S1B1-79141 28 12124 79141
79142 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B11-2639 28 S2B2-79142 27 12125 79142
79143 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B11-2639 28 S3B3-79143 26 12126 79143
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79144 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B11-2639 28 S4B4-79144 25 12127 79144
79145 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B11-2639 28 S5B5-79145 24 12128 79145
79146 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B11-2639 28 S6B6-79146 23 12129 79146
79147 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B11-2639 28 S7B7-79147 22 12130 79147
79148 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B11-2639 28 S8B8-79148 21 12131 79148
79149 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B11-2639 28 S9B9-79149 20 12132 79149
79150 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B11-2639 28 S10B10-79150 19 12133 79150
79151 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B11-2639 28 S1B11-79151 17 12134 79151
79152 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B11-2639 28 S2B12-79152 16 12135 79152
79153 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B11-2639 28 S3B1-79153 15 12136 79153
79154 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B11-2639 28 S4B2-79154 14 12137 79154
79155 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B11-2639 28 S5B3-79155 13 12138 79155
79156 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B11-2639 28 S6B4-79156 12 12139 79156
79157 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B11-2639 28 S7B5-79157 11 12140 79157
79158 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B11-2639 28 S8B6-79158 10 12141 79158
79159 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B11-2639 28 S9B7-79159 9 12142 79159
79160 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B11-2639 28 S10B8-79160 8 12143 79160
79161 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B11-2639 28 S1B9-79161 7 12144 79161
79162 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B11-2639 28 S2B10-79162 6 12145 79162
79163 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B11-2639 28 S3B11-79163 5 12146 79163
79164 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B11-2639 28 S4B12-79164 4 12147 79164
79165 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B11-2639 28 S5B1-79165 3 12148 79165
79166 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B11-2639 28 S6B2-79166 2 12149 79166
79167 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B11-2639 28 S7B3-79167 1 12150 79167
79168 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B11-2639 28 S8B4-79168 32 12151 79168
79169 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B11-2639 28 S9B5-79169 33 12152 79169
79170 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B11-2639 28 S10B6-79170 34 12153 79170
79171 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B12-2640 28 S1B7-79171 35 12154 79171
79172 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B12-2640 28 S2B8-79172 36 12155 79172
79173 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B12-2640 28 S3B9-79173 37 12156 79173
79174 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B12-2640 28 S4B10-79174 38 12157 79174
79175 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B12-2640 28 S5B11-79175 39 12158 79175
79176 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B12-2640 28 S6B12-79176 40 12159 79176
79177 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B12-2640 28 S7B1-79177 41 12160 79177
79178 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B12-2640 28 S8B2-79178 42 12161 79178
79179 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B12-2640 28 S9B3-79179 43 12162 79179
79180 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B12-2640 28 S10B4-79180 44 12163 79180
79181 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B12-2640 28 S1B5-79181 46 12164 79181
79182 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B12-2640 28 S2B6-79182 47 12165 79182
79183 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B12-2640 28 S3B7-79183 48 12166 79183
79184 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B12-2640 28 S4B8-79184 49 12167 79184
79185 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B12-2640 28 S5B9-79185 50 12168 79185
79186 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B12-2640 28 S6B10-79186 51 12169 79186
79187 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B12-2640 28 S7B11-79187 52 12170 79187
79188 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B12-2640 28 S8B12-79188 53 12171 79188
79189 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B12-2640 28 S9B1-79189 54 12172 79189
79190 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B12-2640 28 S10B2-79190 55 12173 79190
79191 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B12-2640 28 S1B3-79191 56 12174 79191
79192 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B12-2640 28 S2B4-79192 57 12175 79192
79193 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B12-2640 28 S3B5-79193 58 12176 79193
79194 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B12-2640 28 S4B6-79194 59 12177 79194
79195 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B12-2640 28 S5B7-79195 60 12178 79195
79196 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B12-2640 28 S6B8-79196 61 12179 79196
79197 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B12-2640 28 S7B9-79197 62 12180 79197
79198 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B12-2640 28 S8B10-79198 31 12181 79198
79199 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B12-2640 28 S9B11-79199 30 12182 79199
79200 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S10-220 29 B12-2640 28 S10B12-79200 29 12183 79200
79201 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B1-2641 59 S1B1-79201 59 12184 79201
79202 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B1-2641 59 S2B2-79202 60 12185 79202
79203 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B1-2641 59 S3B3-79203 61 12186 79203
79204 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B1-2641 59 S4B4-79204 62 12187 79204
79205 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B1-2641 59 S5B5-79205 31 12188 79205
79206 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B1-2641 59 S6B6-79206 30 12189 79206
79207 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B1-2641 59 S7B7-79207 29 12190 79207
79208 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B1-2641 59 S8B8-79208 28 12191 79208
79209 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B1-2641 59 S9B9-79209 27 12192 79209
79210 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B1-2641 59 S10B10-79210 26 12193 79210
79211 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B1-2641 59 S1B11-79211 25 12194 79211
79212 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B1-2641 59 S2B12-79212 24 12195 79212
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79213 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B1-2641 59 S3B1-79213 23 12196 79213
79214 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B1-2641 59 S4B2-79214 22 12197 79214
79215 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B1-2641 59 S5B3-79215 21 12198 79215
79216 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B1-2641 59 S6B4-79216 20 12199 79216
79217 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B1-2641 59 S7B5-79217 19 12200 79217
79218 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B1-2641 59 S8B6-79218 17 12201 79218
79219 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B1-2641 59 S9B7-79219 16 12202 79219
79220 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B1-2641 59 S10B8-79220 15 12203 79220
79221 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B1-2641 59 S1B9-79221 14 12204 79221
79222 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B1-2641 59 S2B10-79222 13 12205 79222
79223 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B1-2641 59 S3B11-79223 12 12206 79223
79224 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B1-2641 59 S4B12-79224 11 12207 79224
79225 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B1-2641 59 S5B1-79225 10 12208 79225
79226 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B1-2641 59 S6B2-79226 9 12209 79226
79227 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B1-2641 59 S7B3-79227 8 12210 79227
79228 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B1-2641 59 S8B4-79228 7 12211 79228
79229 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B1-2641 59 S9B5-79229 6 12212 79229
79230 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B1-2641 59 S10B6-79230 5 12213 79230
79231 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B2-2642 59 S1B7-79231 4 12214 79231
79232 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B2-2642 59 S2B8-79232 3 12215 79232
79233 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B2-2642 59 S3B9-79233 2 12216 79233
79234 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B2-2642 59 S4B10-79234 1 12217 79234
79235 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B2-2642 59 S5B11-79235 32 12218 79235
79236 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B2-2642 59 S6B12-79236 33 12219 79236
79237 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B2-2642 59 S7B1-79237 34 12220 79237
79238 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B2-2642 59 S8B2-79238 35 12221 79238
79239 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B2-2642 59 S9B3-79239 36 12222 79239
79240 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B2-2642 59 S10B4-79240 37 12223 79240
79241 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B2-2642 59 S1B5-79241 38 12224 79241
79242 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B2-2642 59 S2B6-79242 39 12225 79242
79243 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B2-2642 59 S3B7-79243 40 12226 79243
79244 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B2-2642 59 S4B8-79244 41 12227 79244
79245 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B2-2642 59 S5B9-79245 42 12228 79245
79246 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B2-2642 59 S6B10-79246 43 12229 79246
79247 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B2-2642 59 S7B11-79247 44 12230 79247
79248 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B2-2642 59 S8B12-79248 46 12231 79248
79249 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B2-2642 59 S9B1-79249 47 12232 79249
79250 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B2-2642 59 S10B2-79250 48 12233 79250
79251 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B2-2642 59 S1B3-79251 49 12234 79251
79252 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B2-2642 59 S2B4-79252 50 12235 79252
79253 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B2-2642 59 S3B5-79253 51 12236 79253
79254 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B2-2642 59 S4B6-79254 52 12237 79254
79255 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B2-2642 59 S5B7-79255 53 12238 79255
79256 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B2-2642 59 S6B8-79256 54 12239 79256
79257 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B2-2642 59 S7B9-79257 55 12240 79257
79258 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B2-2642 59 S8B10-79258 56 12241 79258
79259 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B2-2642 59 S9B11-79259 57 12242 79259
79260 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B2-2642 59 S10B12-79260 58 12243 79260
79261 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B3-2643 11 S1B1-79261 11 12244 79261
79262 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B3-2643 11 S2B2-79262 10 12245 79262
79263 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B3-2643 11 S3B3-79263 9 12246 79263
79264 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B3-2643 11 S4B4-79264 8 12247 79264
79265 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B3-2643 11 S5B5-79265 7 12248 79265
79266 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B3-2643 11 S6B6-79266 6 12249 79266
79267 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B3-2643 11 S7B7-79267 5 12250 79267
79268 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B3-2643 11 S8B8-79268 4 12251 79268
79269 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B3-2643 11 S9B9-79269 3 12252 79269
79270 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B3-2643 11 S10B10-79270 2 12253 79270
79271 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B3-2643 11 S1B11-79271 1 12254 79271
79272 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B3-2643 11 S2B12-79272 32 12255 79272
79273 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B3-2643 11 S3B1-79273 33 12256 79273
79274 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B3-2643 11 S4B2-79274 34 12257 79274
79275 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B3-2643 11 S5B3-79275 35 12258 79275
79276 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B3-2643 11 S6B4-79276 36 12259 79276
79277 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B3-2643 11 S7B5-79277 37 12260 79277
79278 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B3-2643 11 S8B6-79278 38 12261 79278
79279 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B3-2643 11 S9B7-79279 39 12262 79279
79280 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B3-2643 11 S10B8-79280 40 12263 79280
79281 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B3-2643 11 S1B9-79281 41 12264 79281
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79282 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B3-2643 11 S2B10-79282 42 12265 79282
79283 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B3-2643 11 S3B11-79283 43 12266 79283
79284 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B3-2643 11 S4B12-79284 44 12267 79284
79285 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B3-2643 11 S5B1-79285 46 12268 79285
79286 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B3-2643 11 S6B2-79286 47 12269 79286
79287 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B3-2643 11 S7B3-79287 48 12270 79287
79288 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B3-2643 11 S8B4-79288 49 12271 79288
79289 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B3-2643 11 S9B5-79289 50 12272 79289
79290 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B3-2643 11 S10B6-79290 51 12273 79290
79291 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B4-2644 11 S1B7-79291 52 12274 79291
79292 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B4-2644 11 S2B8-79292 53 12275 79292
79293 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B4-2644 11 S3B9-79293 54 12276 79293
79294 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B4-2644 11 S4B10-79294 55 12277 79294
79295 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B4-2644 11 S5B11-79295 56 12278 79295
79296 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B4-2644 11 S6B12-79296 57 12279 79296
79297 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B4-2644 11 S7B1-79297 58 12280 79297
79298 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B4-2644 11 S8B2-79298 59 12281 79298
79299 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B4-2644 11 S9B3-79299 60 12282 79299
79300 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B4-2644 11 S10B4-79300 61 12283 79300
79301 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B4-2644 11 S1B5-79301 62 12284 79301
79302 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B4-2644 11 S2B6-79302 31 12285 79302
79303 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B4-2644 11 S3B7-79303 30 12286 79303
79304 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B4-2644 11 S4B8-79304 29 12287 79304
79305 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B4-2644 11 S5B9-79305 28 12288 79305
79306 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B4-2644 11 S6B10-79306 27 12289 79306
79307 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B4-2644 11 S7B11-79307 26 12290 79307
79308 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B4-2644 11 S8B12-79308 25 12291 79308
79309 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B4-2644 11 S9B1-79309 24 12292 79309
79310 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B4-2644 11 S10B2-79310 23 12293 79310
79311 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B4-2644 11 S1B3-79311 22 12294 79311
79312 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B4-2644 11 S2B4-79312 21 12295 79312
79313 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B4-2644 11 S3B5-79313 20 12296 79313
79314 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B4-2644 11 S4B6-79314 19 12297 79314
79315 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B4-2644 11 S5B7-79315 17 12298 79315
79316 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B4-2644 11 S6B8-79316 16 12299 79316
79317 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B4-2644 11 S7B9-79317 15 12300 79317
79318 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B4-2644 11 S8B10-79318 14 12301 79318
79319 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B4-2644 11 S9B11-79319 13 12302 79319
79320 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B4-2644 11 S10B12-79320 12 12303 79320
79321 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B5-2645 19 S1B1-79321 19 12304 79321
79322 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B5-2645 19 S2B2-79322 17 12305 79322
79323 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B5-2645 19 S3B3-79323 16 12306 79323
79324 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B5-2645 19 S4B4-79324 15 12307 79324
79325 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B5-2645 19 S5B5-79325 14 12308 79325
79326 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B5-2645 19 S6B6-79326 13 12309 79326
79327 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B5-2645 19 S7B7-79327 12 12310 79327
79328 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B5-2645 19 S8B8-79328 11 12311 79328
79329 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B5-2645 19 S9B9-79329 10 12312 79329
79330 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B5-2645 19 S10B10-79330 9 12313 79330
79331 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B5-2645 19 S1B11-79331 8 12314 79331
79332 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B5-2645 19 S2B12-79332 7 12315 79332
79333 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B5-2645 19 S3B1-79333 6 12316 79333
79334 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B5-2645 19 S4B2-79334 5 12317 79334
79335 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B5-2645 19 S5B3-79335 4 12318 79335
79336 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B5-2645 19 S6B4-79336 3 12319 79336
79337 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B5-2645 19 S7B5-79337 2 12320 79337
79338 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B5-2645 19 S8B6-79338 1 12321 79338
79339 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B5-2645 19 S9B7-79339 32 12322 79339
79340 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B5-2645 19 S10B8-79340 33 12323 79340
79341 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B5-2645 19 S1B9-79341 34 12324 79341
79342 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B5-2645 19 S2B10-79342 35 12325 79342
79343 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B5-2645 19 S3B11-79343 36 12326 79343
79344 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B5-2645 19 S4B12-79344 37 12327 79344
79345 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B5-2645 19 S5B1-79345 38 12328 79345
79346 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B5-2645 19 S6B2-79346 39 12329 79346
79347 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B5-2645 19 S7B3-79347 40 12330 79347
79348 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B5-2645 19 S8B4-79348 41 12331 79348
79349 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B5-2645 19 S9B5-79349 42 12332 79349
79350 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B5-2645 19 S10B6-79350 43 12333 79350
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79351 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B6-2646 19 S1B7-79351 44 12334 79351
79352 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B6-2646 19 S2B8-79352 46 12335 79352
79353 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B6-2646 19 S3B9-79353 47 12336 79353
79354 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B6-2646 19 S4B10-79354 48 12337 79354
79355 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B6-2646 19 S5B11-79355 49 12338 79355
79356 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B6-2646 19 S6B12-79356 50 12339 79356
79357 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B6-2646 19 S7B1-79357 51 12340 79357
79358 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B6-2646 19 S8B2-79358 52 12341 79358
79359 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B6-2646 19 S9B3-79359 53 12342 79359
79360 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B6-2646 19 S10B4-79360 54 12343 79360
79361 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B6-2646 19 S1B5-79361 55 12344 79361
79362 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B6-2646 19 S2B6-79362 56 12345 79362
79363 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B6-2646 19 S3B7-79363 57 12346 79363
79364 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B6-2646 19 S4B8-79364 58 12347 79364
79365 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B6-2646 19 S5B9-79365 59 12348 79365
79366 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B6-2646 19 S6B10-79366 60 12349 79366
79367 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B6-2646 19 S7B11-79367 61 12350 79367
79368 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B6-2646 19 S8B12-79368 62 12351 79368
79369 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B6-2646 19 S9B1-79369 31 12352 79369
79370 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B6-2646 19 S10B2-79370 30 12353 79370
79371 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B6-2646 19 S1B3-79371 29 12354 79371
79372 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B6-2646 19 S2B4-79372 28 12355 79372
79373 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B6-2646 19 S3B5-79373 27 12356 79373
79374 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B6-2646 19 S4B6-79374 26 12357 79374
79375 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B6-2646 19 S5B7-79375 25 12358 79375
79376 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B6-2646 19 S6B8-79376 24 12359 79376
79377 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B6-2646 19 S7B9-79377 23 12360 79377
79378 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B6-2646 19 S8B10-79378 22 12361 79378
79379 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B6-2646 19 S9B11-79379 21 12362 79379
79380 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B6-2646 19 S10B12-79380 20 12363 79380
79381 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B7-2647 31 S1B1-79381 31 12364 79381
79382 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B7-2647 31 S2B2-79382 30 12365 79382
79383 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B7-2647 31 S3B3-79383 29 12366 79383
79384 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B7-2647 31 S4B4-79384 28 12367 79384
79385 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B7-2647 31 S5B5-79385 27 12368 79385
79386 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B7-2647 31 S6B6-79386 26 12369 79386
79387 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B7-2647 31 S7B7-79387 25 12370 79387
79388 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B7-2647 31 S8B8-79388 24 12371 79388
79389 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B7-2647 31 S9B9-79389 23 12372 79389
79390 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B7-2647 31 S10B10-79390 22 12373 79390
79391 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B7-2647 31 S1B11-79391 21 12374 79391
79392 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B7-2647 31 S2B12-79392 20 12375 79392
79393 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B7-2647 31 S3B1-79393 19 12376 79393
79394 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B7-2647 31 S4B2-79394 17 12377 79394
79395 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B7-2647 31 S5B3-79395 16 12378 79395
79396 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B7-2647 31 S6B4-79396 15 12379 79396
79397 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B7-2647 31 S7B5-79397 14 12380 79397
79398 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B7-2647 31 S8B6-79398 13 12381 79398
79399 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B7-2647 31 S9B7-79399 12 12382 79399
79400 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B7-2647 31 S10B8-79400 11 12383 79400
79401 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B7-2647 31 S1B9-79401 10 12384 79401
79402 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B7-2647 31 S2B10-79402 9 12385 79402
79403 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B7-2647 31 S3B11-79403 8 12386 79403
79404 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B7-2647 31 S4B12-79404 7 12387 79404
79405 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B7-2647 31 S5B1-79405 6 12388 79405
79406 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B7-2647 31 S6B2-79406 5 12389 79406
79407 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B7-2647 31 S7B3-79407 4 12390 79407
79408 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B7-2647 31 S8B4-79408 3 12391 79408
79409 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B7-2647 31 S9B5-79409 2 12392 79409
79410 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B7-2647 31 S10B6-79410 1 12393 79410
79411 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B8-2648 31 S1B7-79411 32 12394 79411
79412 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B8-2648 31 S2B8-79412 33 12395 79412
79413 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B8-2648 31 S3B9-79413 34 12396 79413
79414 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B8-2648 31 S4B10-79414 35 12397 79414
79415 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B8-2648 31 S5B11-79415 36 12398 79415
79416 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B8-2648 31 S6B12-79416 37 12399 79416
79417 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B8-2648 31 S7B1-79417 38 12400 79417
79418 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B8-2648 31 S8B2-79418 39 12401 79418
79419 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B8-2648 31 S9B3-79419 40 12402 79419
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79420 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B8-2648 31 S10B4-79420 41 12403 79420
79421 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B8-2648 31 S1B5-79421 42 12404 79421
79422 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B8-2648 31 S2B6-79422 43 12405 79422
79423 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B8-2648 31 S3B7-79423 44 12406 79423
79424 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B8-2648 31 S4B8-79424 46 12407 79424
79425 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B8-2648 31 S5B9-79425 47 12408 79425
79426 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B8-2648 31 S6B10-79426 48 12409 79426
79427 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B8-2648 31 S7B11-79427 49 12410 79427
79428 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B8-2648 31 S8B12-79428 50 12411 79428
79429 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B8-2648 31 S9B1-79429 51 12412 79429
79430 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B8-2648 31 S10B2-79430 52 12413 79430
79431 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B8-2648 31 S1B3-79431 53 12414 79431
79432 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B8-2648 31 S2B4-79432 54 12415 79432
79433 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B8-2648 31 S3B5-79433 55 12416 79433
79434 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B8-2648 31 S4B6-79434 56 12417 79434
79435 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B8-2648 31 S5B7-79435 57 12418 79435
79436 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B8-2648 31 S6B8-79436 58 12419 79436
79437 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B8-2648 31 S7B9-79437 59 12420 79437
79438 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B8-2648 31 S8B10-79438 60 12421 79438
79439 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B8-2648 31 S9B11-79439 61 12422 79439
79440 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B8-2648 31 S10B12-79440 62 12423 79440
79441 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B9-2649 25 S1B1-79441 25 12424 79441
79442 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B9-2649 25 S2B2-79442 24 12425 79442
79443 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B9-2649 25 S3B3-79443 23 12426 79443
79444 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B9-2649 25 S4B4-79444 22 12427 79444
79445 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B9-2649 25 S5B5-79445 21 12428 79445
79446 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B9-2649 25 S6B6-79446 20 12429 79446
79447 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B9-2649 25 S7B7-79447 19 12430 79447
79448 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B9-2649 25 S8B8-79448 17 12431 79448
79449 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B9-2649 25 S9B9-79449 16 12432 79449
79450 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B9-2649 25 S10B10-79450 15 12433 79450
79451 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B9-2649 25 S1B11-79451 14 12434 79451
79452 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B9-2649 25 S2B12-79452 13 12435 79452
79453 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B9-2649 25 S3B1-79453 12 12436 79453
79454 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B9-2649 25 S4B2-79454 11 12437 79454
79455 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B9-2649 25 S5B3-79455 10 12438 79455
79456 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B9-2649 25 S6B4-79456 9 12439 79456
79457 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B9-2649 25 S7B5-79457 8 12440 79457
79458 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B9-2649 25 S8B6-79458 7 12441 79458
79459 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B9-2649 25 S9B7-79459 6 12442 79459
79460 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B9-2649 25 S10B8-79460 5 12443 79460
79461 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B9-2649 25 S1B9-79461 4 12444 79461
79462 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B9-2649 25 S2B10-79462 3 12445 79462
79463 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B9-2649 25 S3B11-79463 2 12446 79463
79464 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B9-2649 25 S4B12-79464 1 12447 79464
79465 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B9-2649 25 S5B1-79465 32 12448 79465
79466 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B9-2649 25 S6B2-79466 33 12449 79466
79467 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B9-2649 25 S7B3-79467 34 12450 79467
79468 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B9-2649 25 S8B4-79468 35 12451 79468
79469 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B9-2649 25 S9B5-79469 36 12452 79469
79470 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B9-2649 25 S10B6-79470 37 12453 79470
79471 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B10-2650 25 S1B7-79471 38 12454 79471
79472 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B10-2650 25 S2B8-79472 39 12455 79472
79473 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B10-2650 25 S3B9-79473 40 12456 79473
79474 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B10-2650 25 S4B10-79474 41 12457 79474
79475 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B10-2650 25 S5B11-79475 42 12458 79475
79476 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B10-2650 25 S6B12-79476 43 12459 79476
79477 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B10-2650 25 S7B1-79477 44 12460 79477
79478 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B10-2650 25 S8B2-79478 46 12461 79478
79479 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B10-2650 25 S9B3-79479 47 12462 79479
79480 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B10-2650 25 S10B4-79480 48 12463 79480
79481 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B10-2650 25 S1B5-79481 49 12464 79481
79482 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B10-2650 25 S2B6-79482 50 12465 79482
79483 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B10-2650 25 S3B7-79483 51 12466 79483
79484 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B10-2650 25 S4B8-79484 52 12467 79484
79485 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B10-2650 25 S5B9-79485 53 12468 79485
79486 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B10-2650 25 S6B10-79486 54 12469 79486
79487 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B10-2650 25 S7B11-79487 55 12470 79487
79488 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B10-2650 25 S8B12-79488 56 12471 79488
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79489 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B10-2650 25 S9B1-79489 57 12472 79489
79490 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B10-2650 25 S10B2-79490 58 12473 79490
79491 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B10-2650 25 S1B3-79491 59 12474 79491
79492 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B10-2650 25 S2B4-79492 60 12475 79492
79493 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B10-2650 25 S3B5-79493 61 12476 79493
79494 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B10-2650 25 S4B6-79494 62 12477 79494
79495 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B10-2650 25 S5B7-79495 31 12478 79495
79496 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B10-2650 25 S6B8-79496 30 12479 79496
79497 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B10-2650 25 S7B9-79497 29 12480 79497
79498 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B10-2650 25 S8B10-79498 28 12481 79498
79499 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B10-2650 25 S9B11-79499 27 12482 79499
79500 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B10-2650 25 S10B12-79500 26 12483 79500
79501 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B11-2651 26 S1B1-79501 26 12484 79501
79502 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B11-2651 26 S2B2-79502 25 12485 79502
79503 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B11-2651 26 S3B3-79503 24 12486 79503
79504 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B11-2651 26 S4B4-79504 23 12487 79504
79505 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B11-2651 26 S5B5-79505 22 12488 79505
79506 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B11-2651 26 S6B6-79506 21 12489 79506
79507 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B11-2651 26 S7B7-79507 20 12490 79507
79508 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B11-2651 26 S8B8-79508 19 12491 79508
79509 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B11-2651 26 S9B9-79509 17 12492 79509
79510 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B11-2651 26 S10B10-79510 16 12493 79510
79511 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B11-2651 26 S1B11-79511 15 12494 79511
79512 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B11-2651 26 S2B12-79512 14 12495 79512
79513 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B11-2651 26 S3B1-79513 13 12496 79513
79514 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B11-2651 26 S4B2-79514 12 12497 79514
79515 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B11-2651 26 S5B3-79515 11 12498 79515
79516 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B11-2651 26 S6B4-79516 10 12499 79516
79517 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B11-2651 26 S7B5-79517 9 12500 79517
79518 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B11-2651 26 S8B6-79518 8 12501 79518
79519 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B11-2651 26 S9B7-79519 7 12502 79519
79520 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B11-2651 26 S10B8-79520 6 12503 79520
79521 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B11-2651 26 S1B9-79521 5 12504 79521
79522 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B11-2651 26 S2B10-79522 4 12505 79522
79523 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B11-2651 26 S3B11-79523 3 12506 79523
79524 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B11-2651 26 S4B12-79524 2 12507 79524
79525 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B11-2651 26 S5B1-79525 1 12508 79525
79526 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B11-2651 26 S6B2-79526 32 12509 79526
79527 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B11-2651 26 S7B3-79527 33 12510 79527
79528 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B11-2651 26 S8B4-79528 34 12511 79528
79529 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B11-2651 26 S9B5-79529 35 12512 79529
79530 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B11-2651 26 S10B6-79530 36 12513 79530
79531 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B12-2652 26 S1B7-79531 37 12514 79531
79532 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B12-2652 26 S2B8-79532 38 12515 79532
79533 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B12-2652 26 S3B9-79533 39 12516 79533
79534 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B12-2652 26 S4B10-79534 40 12517 79534
79535 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B12-2652 26 S5B11-79535 41 12518 79535
79536 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B12-2652 26 S6B12-79536 42 12519 79536
79537 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B12-2652 26 S7B1-79537 43 12520 79537
79538 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B12-2652 26 S8B2-79538 44 12521 79538
79539 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B12-2652 26 S9B3-79539 46 12522 79539
79540 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B12-2652 26 S10B4-79540 47 12523 79540
79541 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B12-2652 26 S1B5-79541 48 12524 79541
79542 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B12-2652 26 S2B6-79542 49 12525 79542
79543 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B12-2652 26 S3B7-79543 50 12526 79543
79544 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B12-2652 26 S4B8-79544 51 12527 79544
79545 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B12-2652 26 S5B9-79545 52 12528 79545
79546 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B12-2652 26 S6B10-79546 53 12529 79546
79547 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B12-2652 26 S7B11-79547 54 12530 79547
79548 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B12-2652 26 S8B12-79548 55 12531 79548
79549 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B12-2652 26 S9B1-79549 56 12532 79549
79550 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B12-2652 26 S10B2-79550 57 12533 79550
79551 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B12-2652 26 S1B3-79551 58 12534 79551
79552 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B12-2652 26 S2B4-79552 59 12535 79552
79553 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B12-2652 26 S3B5-79553 60 12536 79553
79554 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B12-2652 26 S4B6-79554 61 12537 79554
79555 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B12-2652 26 S5B7-79555 62 12538 79555
79556 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B12-2652 26 S6B8-79556 31 12539 79556
79557 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B12-2652 26 S7B9-79557 30 12540 79557
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79558 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B12-2652 26 S8B10-79558 29 12541 79558
79559 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B12-2652 26 S9B11-79559 28 12542 79559
79560 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S1-221 27 B12-2652 26 S10B12-79560 27 12543 79560
79561 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B1-2653 56 S1B1-79561 56 12544 79561
79562 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B1-2653 56 S2B2-79562 57 12545 79562
79563 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B1-2653 56 S3B3-79563 58 12546 79563
79564 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B1-2653 56 S4B4-79564 59 12547 79564
79565 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B1-2653 56 S5B5-79565 60 12548 79565
79566 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B1-2653 56 S6B6-79566 61 12549 79566
79567 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B1-2653 56 S7B7-79567 62 12550 79567
79568 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B1-2653 56 S8B8-79568 31 12551 79568
79569 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B1-2653 56 S9B9-79569 30 12552 79569
79570 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B1-2653 56 S10B10-79570 29 12553 79570
79571 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B1-2653 56 S1B11-79571 28 12554 79571
79572 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B1-2653 56 S2B12-79572 27 12555 79572
79573 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B1-2653 56 S3B1-79573 26 12556 79573
79574 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B1-2653 56 S4B2-79574 25 12557 79574
79575 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B1-2653 56 S5B3-79575 24 12558 79575
79576 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B1-2653 56 S6B4-79576 23 12559 79576
79577 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B1-2653 56 S7B5-79577 22 12560 79577
79578 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B1-2653 56 S8B6-79578 21 12561 79578
79579 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B1-2653 56 S9B7-79579 20 12562 79579
79580 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B1-2653 56 S10B8-79580 19 12563 79580
79581 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B1-2653 56 S1B9-79581 17 12564 79581
79582 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B1-2653 56 S2B10-79582 16 12565 79582
79583 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B1-2653 56 S3B11-79583 15 12566 79583
79584 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B1-2653 56 S4B12-79584 14 12567 79584
79585 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B1-2653 56 S5B1-79585 13 12568 79585
79586 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B1-2653 56 S6B2-79586 12 12569 79586
79587 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B1-2653 56 S7B3-79587 11 12570 79587
79588 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B1-2653 56 S8B4-79588 10 12571 79588
79589 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B1-2653 56 S9B5-79589 9 12572 79589
79590 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B1-2653 56 S10B6-79590 8 12573 79590
79591 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B2-2654 56 S1B7-79591 7 12574 79591
79592 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B2-2654 56 S2B8-79592 6 12575 79592
79593 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B2-2654 56 S3B9-79593 5 12576 79593
79594 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B2-2654 56 S4B10-79594 4 12577 79594
79595 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B2-2654 56 S5B11-79595 3 12578 79595
79596 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B2-2654 56 S6B12-79596 2 12579 79596
79597 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B2-2654 56 S7B1-79597 1 12580 79597
79598 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B2-2654 56 S8B2-79598 32 12581 79598
79599 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B2-2654 56 S9B3-79599 33 12582 79599
79600 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B2-2654 56 S10B4-79600 34 12583 79600
79601 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B2-2654 56 S1B5-79601 35 12584 79601
79602 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B2-2654 56 S2B6-79602 36 12585 79602
79603 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B2-2654 56 S3B7-79603 37 12586 79603
79604 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B2-2654 56 S4B8-79604 38 12587 79604
79605 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B2-2654 56 S5B9-79605 39 12588 79605
79606 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B2-2654 56 S6B10-79606 40 12589 79606
79607 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B2-2654 56 S7B11-79607 41 12590 79607
79608 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B2-2654 56 S8B12-79608 42 12591 79608
79609 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B2-2654 56 S9B1-79609 43 12592 79609
79610 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B2-2654 56 S10B2-79610 44 12593 79610
79611 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B2-2654 56 S1B3-79611 46 12594 79611
79612 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B2-2654 56 S2B4-79612 47 12595 79612
79613 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B2-2654 56 S3B5-79613 48 12596 79613
79614 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B2-2654 56 S4B6-79614 49 12597 79614
79615 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B2-2654 56 S5B7-79615 50 12598 79615
79616 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B2-2654 56 S6B8-79616 51 12599 79616
79617 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B2-2654 56 S7B9-79617 52 12600 79617
79618 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B2-2654 56 S8B10-79618 53 12601 79618
79619 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B2-2654 56 S9B11-79619 54 12602 79619
79620 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B2-2654 56 S10B12-79620 55 12603 79620
79621 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B3-2655 8 S1B1-79621 8 12604 79621
79622 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B3-2655 8 S2B2-79622 7 12605 79622
79623 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B3-2655 8 S3B3-79623 6 12606 79623
79624 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B3-2655 8 S4B4-79624 5 12607 79624
79625 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B3-2655 8 S5B5-79625 4 12608 79625
79626 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B3-2655 8 S6B6-79626 3 12609 79626
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79627 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B3-2655 8 S7B7-79627 2 12610 79627
79628 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B3-2655 8 S8B8-79628 1 12611 79628
79629 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B3-2655 8 S9B9-79629 32 12612 79629
79630 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B3-2655 8 S10B10-79630 33 12613 79630
79631 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B3-2655 8 S1B11-79631 34 12614 79631
79632 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B3-2655 8 S2B12-79632 35 12615 79632
79633 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B3-2655 8 S3B1-79633 36 12616 79633
79634 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B3-2655 8 S4B2-79634 37 12617 79634
79635 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B3-2655 8 S5B3-79635 38 12618 79635
79636 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B3-2655 8 S6B4-79636 39 12619 79636
79637 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B3-2655 8 S7B5-79637 40 12620 79637
79638 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B3-2655 8 S8B6-79638 41 12621 79638
79639 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B3-2655 8 S9B7-79639 42 12622 79639
79640 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B3-2655 8 S10B8-79640 43 12623 79640
79641 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B3-2655 8 S1B9-79641 44 12624 79641
79642 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B3-2655 8 S2B10-79642 46 12625 79642
79643 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B3-2655 8 S3B11-79643 47 12626 79643
79644 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B3-2655 8 S4B12-79644 48 12627 79644
79645 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B3-2655 8 S5B1-79645 49 12628 79645
79646 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B3-2655 8 S6B2-79646 50 12629 79646
79647 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B3-2655 8 S7B3-79647 51 12630 79647
79648 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B3-2655 8 S8B4-79648 52 12631 79648
79649 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B3-2655 8 S9B5-79649 53 12632 79649
79650 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B3-2655 8 S10B6-79650 54 12633 79650
79651 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B4-2656 8 S1B7-79651 55 12634 79651
79652 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B4-2656 8 S2B8-79652 56 12635 79652
79653 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B4-2656 8 S3B9-79653 57 12636 79653
79654 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B4-2656 8 S4B10-79654 58 12637 79654
79655 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B4-2656 8 S5B11-79655 59 12638 79655
79656 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B4-2656 8 S6B12-79656 60 12639 79656
79657 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B4-2656 8 S7B1-79657 61 12640 79657
79658 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B4-2656 8 S8B2-79658 62 12641 79658
79659 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B4-2656 8 S9B3-79659 31 12642 79659
79660 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B4-2656 8 S10B4-79660 30 12643 79660
79661 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B4-2656 8 S1B5-79661 29 12644 79661
79662 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B4-2656 8 S2B6-79662 28 12645 79662
79663 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B4-2656 8 S3B7-79663 27 12646 79663
79664 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B4-2656 8 S4B8-79664 26 12647 79664
79665 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B4-2656 8 S5B9-79665 25 12648 79665
79666 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B4-2656 8 S6B10-79666 24 12649 79666
79667 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B4-2656 8 S7B11-79667 23 12650 79667
79668 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B4-2656 8 S8B12-79668 22 12651 79668
79669 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B4-2656 8 S9B1-79669 21 12652 79669
79670 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B4-2656 8 S10B2-79670 20 12653 79670
79671 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B4-2656 8 S1B3-79671 19 12654 79671
79672 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B4-2656 8 S2B4-79672 17 12655 79672
79673 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B4-2656 8 S3B5-79673 16 12656 79673
79674 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B4-2656 8 S4B6-79674 15 12657 79674
79675 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B4-2656 8 S5B7-79675 14 12658 79675
79676 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B4-2656 8 S6B8-79676 13 12659 79676
79677 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B4-2656 8 S7B9-79677 12 12660 79677
79678 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B4-2656 8 S8B10-79678 11 12661 79678
79679 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B4-2656 8 S9B11-79679 10 12662 79679
79680 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B4-2656 8 S10B12-79680 9 12663 79680
79681 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B5-2657 16 S1B1-79681 16 12664 79681
79682 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B5-2657 16 S2B2-79682 15 12665 79682
79683 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B5-2657 16 S3B3-79683 14 12666 79683
79684 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B5-2657 16 S4B4-79684 13 12667 79684
79685 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B5-2657 16 S5B5-79685 12 12668 79685
79686 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B5-2657 16 S6B6-79686 11 12669 79686
79687 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B5-2657 16 S7B7-79687 10 12670 79687
79688 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B5-2657 16 S8B8-79688 9 12671 79688
79689 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B5-2657 16 S9B9-79689 8 12672 79689
79690 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B5-2657 16 S10B10-79690 7 12673 79690
79691 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B5-2657 16 S1B11-79691 6 12674 79691
79692 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B5-2657 16 S2B12-79692 5 12675 79692
79693 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B5-2657 16 S3B1-79693 4 12676 79693
79694 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B5-2657 16 S4B2-79694 3 12677 79694
79695 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B5-2657 16 S5B3-79695 2 12678 79695
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79696 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B5-2657 16 S6B4-79696 1 12679 79696
79697 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B5-2657 16 S7B5-79697 32 12680 79697
79698 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B5-2657 16 S8B6-79698 33 12681 79698
79699 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B5-2657 16 S9B7-79699 34 12682 79699
79700 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B5-2657 16 S10B8-79700 35 12683 79700
79701 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B5-2657 16 S1B9-79701 36 12684 79701
79702 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B5-2657 16 S2B10-79702 37 12685 79702
79703 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B5-2657 16 S3B11-79703 38 12686 79703
79704 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B5-2657 16 S4B12-79704 39 12687 79704
79705 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B5-2657 16 S5B1-79705 40 12688 79705
79706 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B5-2657 16 S6B2-79706 41 12689 79706
79707 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B5-2657 16 S7B3-79707 42 12690 79707
79708 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B5-2657 16 S8B4-79708 43 12691 79708
79709 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B5-2657 16 S9B5-79709 44 12692 79709
79710 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B5-2657 16 S10B6-79710 46 12693 79710
79711 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B6-2658 16 S1B7-79711 47 12694 79711
79712 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B6-2658 16 S2B8-79712 48 12695 79712
79713 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B6-2658 16 S3B9-79713 49 12696 79713
79714 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B6-2658 16 S4B10-79714 50 12697 79714
79715 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B6-2658 16 S5B11-79715 51 12698 79715
79716 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B6-2658 16 S6B12-79716 52 12699 79716
79717 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B6-2658 16 S7B1-79717 53 12700 79717
79718 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B6-2658 16 S8B2-79718 54 12701 79718
79719 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B6-2658 16 S9B3-79719 55 12702 79719
79720 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B6-2658 16 S10B4-79720 56 12703 79720
79721 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B6-2658 16 S1B5-79721 57 12704 79721
79722 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B6-2658 16 S2B6-79722 58 12705 79722
79723 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B6-2658 16 S3B7-79723 59 12706 79723
79724 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B6-2658 16 S4B8-79724 60 12707 79724
79725 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B6-2658 16 S5B9-79725 61 12708 79725
79726 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B6-2658 16 S6B10-79726 62 12709 79726
79727 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B6-2658 16 S7B11-79727 31 12710 79727
79728 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B6-2658 16 S8B12-79728 30 12711 79728
79729 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B6-2658 16 S9B1-79729 29 12712 79729
79730 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B6-2658 16 S10B2-79730 28 12713 79730
79731 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B6-2658 16 S1B3-79731 27 12714 79731
79732 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B6-2658 16 S2B4-79732 26 12715 79732
79733 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B6-2658 16 S3B5-79733 25 12716 79733
79734 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B6-2658 16 S4B6-79734 24 12717 79734
79735 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B6-2658 16 S5B7-79735 23 12718 79735
79736 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B6-2658 16 S6B8-79736 22 12719 79736
79737 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B6-2658 16 S7B9-79737 21 12720 79737
79738 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B6-2658 16 S8B10-79738 20 12721 79738
79739 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B6-2658 16 S9B11-79739 19 12722 79739
79740 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B6-2658 16 S10B12-79740 17 12723 79740
79741 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B7-2659 28 S1B1-79741 28 12724 79741
79742 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B7-2659 28 S2B2-79742 27 12725 79742
79743 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B7-2659 28 S3B3-79743 26 12726 79743
79744 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B7-2659 28 S4B4-79744 25 12727 79744
79745 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B7-2659 28 S5B5-79745 24 12728 79745
79746 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B7-2659 28 S6B6-79746 23 12729 79746
79747 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B7-2659 28 S7B7-79747 22 12730 79747
79748 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B7-2659 28 S8B8-79748 21 12731 79748
79749 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B7-2659 28 S9B9-79749 20 12732 79749
79750 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B7-2659 28 S10B10-79750 19 12733 79750
79751 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B7-2659 28 S1B11-79751 17 12734 79751
79752 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B7-2659 28 S2B12-79752 16 12735 79752
79753 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B7-2659 28 S3B1-79753 15 12736 79753
79754 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B7-2659 28 S4B2-79754 14 12737 79754
79755 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B7-2659 28 S5B3-79755 13 12738 79755
79756 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B7-2659 28 S6B4-79756 12 12739 79756
79757 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B7-2659 28 S7B5-79757 11 12740 79757
79758 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B7-2659 28 S8B6-79758 10 12741 79758
79759 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B7-2659 28 S9B7-79759 9 12742 79759
79760 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B7-2659 28 S10B8-79760 8 12743 79760
79761 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B7-2659 28 S1B9-79761 7 12744 79761
79762 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B7-2659 28 S2B10-79762 6 12745 79762
79763 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B7-2659 28 S3B11-79763 5 12746 79763
79764 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B7-2659 28 S4B12-79764 4 12747 79764
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79765 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B7-2659 28 S5B1-79765 3 12748 79765
79766 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B7-2659 28 S6B2-79766 2 12749 79766
79767 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B7-2659 28 S7B3-79767 1 12750 79767
79768 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B7-2659 28 S8B4-79768 32 12751 79768
79769 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B7-2659 28 S9B5-79769 33 12752 79769
79770 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B7-2659 28 S10B6-79770 34 12753 79770
79771 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B8-2660 28 S1B7-79771 35 12754 79771
79772 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B8-2660 28 S2B8-79772 36 12755 79772
79773 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B8-2660 28 S3B9-79773 37 12756 79773
79774 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B8-2660 28 S4B10-79774 38 12757 79774
79775 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B8-2660 28 S5B11-79775 39 12758 79775
79776 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B8-2660 28 S6B12-79776 40 12759 79776
79777 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B8-2660 28 S7B1-79777 41 12760 79777
79778 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B8-2660 28 S8B2-79778 42 12761 79778
79779 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B8-2660 28 S9B3-79779 43 12762 79779
79780 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B8-2660 28 S10B4-79780 44 12763 79780
79781 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B8-2660 28 S1B5-79781 46 12764 79781
79782 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B8-2660 28 S2B6-79782 47 12765 79782
79783 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B8-2660 28 S3B7-79783 48 12766 79783
79784 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B8-2660 28 S4B8-79784 49 12767 79784
79785 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B8-2660 28 S5B9-79785 50 12768 79785
79786 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B8-2660 28 S6B10-79786 51 12769 79786
79787 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B8-2660 28 S7B11-79787 52 12770 79787
79788 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B8-2660 28 S8B12-79788 53 12771 79788
79789 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B8-2660 28 S9B1-79789 54 12772 79789
79790 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B8-2660 28 S10B2-79790 55 12773 79790
79791 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B8-2660 28 S1B3-79791 56 12774 79791
79792 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B8-2660 28 S2B4-79792 57 12775 79792
79793 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B8-2660 28 S3B5-79793 58 12776 79793
79794 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B8-2660 28 S4B6-79794 59 12777 79794
79795 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B8-2660 28 S5B7-79795 60 12778 79795
79796 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B8-2660 28 S6B8-79796 61 12779 79796
79797 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B8-2660 28 S7B9-79797 62 12780 79797
79798 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B8-2660 28 S8B10-79798 31 12781 79798
79799 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B8-2660 28 S9B11-79799 30 12782 79799
79800 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B8-2660 28 S10B12-79800 29 12783 79800
79801 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B9-2661 26 S1B1-79801 26 12784 79801
79802 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B9-2661 26 S2B2-79802 25 12785 79802
79803 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B9-2661 26 S3B3-79803 24 12786 79803
79804 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B9-2661 26 S4B4-79804 23 12787 79804
79805 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B9-2661 26 S5B5-79805 22 12788 79805
79806 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B9-2661 26 S6B6-79806 21 12789 79806
79807 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B9-2661 26 S7B7-79807 20 12790 79807
79808 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B9-2661 26 S8B8-79808 19 12791 79808
79809 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B9-2661 26 S9B9-79809 17 12792 79809
79810 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B9-2661 26 S10B10-79810 16 12793 79810
79811 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B9-2661 26 S1B11-79811 15 12794 79811
79812 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B9-2661 26 S2B12-79812 14 12795 79812
79813 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B9-2661 26 S3B1-79813 13 12796 79813
79814 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B9-2661 26 S4B2-79814 12 12797 79814
79815 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B9-2661 26 S5B3-79815 11 12798 79815
79816 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B9-2661 26 S6B4-79816 10 12799 79816
79817 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B9-2661 26 S7B5-79817 9 12800 79817
79818 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B9-2661 26 S8B6-79818 8 12801 79818
79819 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B9-2661 26 S9B7-79819 7 12802 79819
79820 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B9-2661 26 S10B8-79820 6 12803 79820
79821 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B9-2661 26 S1B9-79821 5 12804 79821
79822 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B9-2661 26 S2B10-79822 4 12805 79822
79823 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B9-2661 26 S3B11-79823 3 12806 79823
79824 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B9-2661 26 S4B12-79824 2 12807 79824
79825 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B9-2661 26 S5B1-79825 1 12808 79825
79826 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B9-2661 26 S6B2-79826 32 12809 79826
79827 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B9-2661 26 S7B3-79827 33 12810 79827
79828 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B9-2661 26 S8B4-79828 34 12811 79828
79829 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B9-2661 26 S9B5-79829 35 12812 79829
79830 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B9-2661 26 S10B6-79830 36 12813 79830
79831 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B10-2662 26 S1B7-79831 37 12814 79831
79832 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B10-2662 26 S2B8-79832 38 12815 79832
79833 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B10-2662 26 S3B9-79833 39 12816 79833
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79834 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B10-2662 26 S4B10-79834 40 12817 79834
79835 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B10-2662 26 S5B11-79835 41 12818 79835
79836 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B10-2662 26 S6B12-79836 42 12819 79836
79837 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B10-2662 26 S7B1-79837 43 12820 79837
79838 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B10-2662 26 S8B2-79838 44 12821 79838
79839 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B10-2662 26 S9B3-79839 46 12822 79839
79840 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B10-2662 26 S10B4-79840 47 12823 79840
79841 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B10-2662 26 S1B5-79841 48 12824 79841
79842 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B10-2662 26 S2B6-79842 49 12825 79842
79843 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B10-2662 26 S3B7-79843 50 12826 79843
79844 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B10-2662 26 S4B8-79844 51 12827 79844
79845 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B10-2662 26 S5B9-79845 52 12828 79845
79846 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B10-2662 26 S6B10-79846 53 12829 79846
79847 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B10-2662 26 S7B11-79847 54 12830 79847
79848 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B10-2662 26 S8B12-79848 55 12831 79848
79849 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B10-2662 26 S9B1-79849 56 12832 79849
79850 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B10-2662 26 S10B2-79850 57 12833 79850
79851 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B10-2662 26 S1B3-79851 58 12834 79851
79852 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B10-2662 26 S2B4-79852 59 12835 79852
79853 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B10-2662 26 S3B5-79853 60 12836 79853
79854 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B10-2662 26 S4B6-79854 61 12837 79854
79855 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B10-2662 26 S5B7-79855 62 12838 79855
79856 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B10-2662 26 S6B8-79856 31 12839 79856
79857 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B10-2662 26 S7B9-79857 30 12840 79857
79858 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B10-2662 26 S8B10-79858 29 12841 79858
79859 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B10-2662 26 S9B11-79859 28 12842 79859
79860 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B10-2662 26 S10B12-79860 27 12843 79860
79861 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B11-2663 25 S1B1-79861 25 12844 79861
79862 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B11-2663 25 S2B2-79862 24 12845 79862
79863 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B11-2663 25 S3B3-79863 23 12846 79863
79864 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B11-2663 25 S4B4-79864 22 12847 79864
79865 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B11-2663 25 S5B5-79865 21 12848 79865
79866 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B11-2663 25 S6B6-79866 20 12849 79866
79867 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B11-2663 25 S7B7-79867 19 12850 79867
79868 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B11-2663 25 S8B8-79868 17 12851 79868
79869 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B11-2663 25 S9B9-79869 16 12852 79869
79870 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B11-2663 25 S10B10-79870 15 12853 79870
79871 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B11-2663 25 S1B11-79871 14 12854 79871
79872 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B11-2663 25 S2B12-79872 13 12855 79872
79873 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B11-2663 25 S3B1-79873 12 12856 79873
79874 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B11-2663 25 S4B2-79874 11 12857 79874
79875 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B11-2663 25 S5B3-79875 10 12858 79875
79876 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B11-2663 25 S6B4-79876 9 12859 79876
79877 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B11-2663 25 S7B5-79877 8 12860 79877
79878 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B11-2663 25 S8B6-79878 7 12861 79878
79879 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B11-2663 25 S9B7-79879 6 12862 79879
79880 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B11-2663 25 S10B8-79880 5 12863 79880
79881 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B11-2663 25 S1B9-79881 4 12864 79881
79882 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B11-2663 25 S2B10-79882 3 12865 79882
79883 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B11-2663 25 S3B11-79883 2 12866 79883
79884 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B11-2663 25 S4B12-79884 1 12867 79884
79885 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B11-2663 25 S5B1-79885 32 12868 79885
79886 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B11-2663 25 S6B2-79886 33 12869 79886
79887 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B11-2663 25 S7B3-79887 34 12870 79887
79888 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B11-2663 25 S8B4-79888 35 12871 79888
79889 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B11-2663 25 S9B5-79889 36 12872 79889
79890 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B11-2663 25 S10B6-79890 37 12873 79890
79891 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B12-2664 25 S1B7-79891 38 12874 79891
79892 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B12-2664 25 S2B8-79892 39 12875 79892
79893 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B12-2664 25 S3B9-79893 40 12876 79893
79894 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B12-2664 25 S4B10-79894 41 12877 79894
79895 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B12-2664 25 S5B11-79895 42 12878 79895
79896 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B12-2664 25 S6B12-79896 43 12879 79896
79897 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B12-2664 25 S7B1-79897 44 12880 79897
79898 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B12-2664 25 S8B2-79898 46 12881 79898
79899 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B12-2664 25 S9B3-79899 47 12882 79899
79900 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B12-2664 25 S10B4-79900 48 12883 79900
79901 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B12-2664 25 S1B5-79901 49 12884 79901
79902 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B12-2664 25 S2B6-79902 50 12885 79902
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79903 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B12-2664 25 S3B7-79903 51 12886 79903
79904 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B12-2664 25 S4B8-79904 52 12887 79904
79905 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B12-2664 25 S5B9-79905 53 12888 79905
79906 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B12-2664 25 S6B10-79906 54 12889 79906
79907 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B12-2664 25 S7B11-79907 55 12890 79907
79908 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B12-2664 25 S8B12-79908 56 12891 79908
79909 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B12-2664 25 S9B1-79909 57 12892 79909
79910 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B12-2664 25 S10B2-79910 58 12893 79910
79911 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B12-2664 25 S1B3-79911 59 12894 79911
79912 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B12-2664 25 S2B4-79912 60 12895 79912
79913 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B12-2664 25 S3B5-79913 61 12896 79913
79914 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B12-2664 25 S4B6-79914 62 12897 79914
79915 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B12-2664 25 S5B7-79915 31 12898 79915
79916 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B12-2664 25 S6B8-79916 30 12899 79916
79917 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B12-2664 25 S7B9-79917 29 12900 79917
79918 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B12-2664 25 S8B10-79918 28 12901 79918
79919 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B12-2664 25 S9B11-79919 27 12902 79919
79920 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 25 S2-222 24 B12-2664 25 S10B12-79920 26 12903 79920
79921 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B1-2665 24 S1B1-79921 24 12904 79921
79922 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B1-2665 24 S2B2-79922 23 12905 79922
79923 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B1-2665 24 S3B3-79923 22 12906 79923
79924 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B1-2665 24 S4B4-79924 21 12907 79924
79925 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B1-2665 24 S5B5-79925 20 12908 79925
79926 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B1-2665 24 S6B6-79926 19 12909 79926
79927 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B1-2665 24 S7B7-79927 17 12910 79927
79928 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B1-2665 24 S8B8-79928 16 12911 79928
79929 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B1-2665 24 S9B9-79929 15 12912 79929
79930 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B1-2665 24 S10B10-79930 14 12913 79930
79931 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B1-2665 24 S1B11-79931 13 12914 79931
79932 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B1-2665 24 S2B12-79932 12 12915 79932
79933 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B1-2665 24 S3B1-79933 11 12916 79933
79934 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B1-2665 24 S4B2-79934 10 12917 79934
79935 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B1-2665 24 S5B3-79935 9 12918 79935
79936 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B1-2665 24 S6B4-79936 8 12919 79936
79937 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B1-2665 24 S7B5-79937 7 12920 79937
79938 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B1-2665 24 S8B6-79938 6 12921 79938
79939 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B1-2665 24 S9B7-79939 5 12922 79939
79940 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B1-2665 24 S10B8-79940 4 12923 79940
79941 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B1-2665 24 S1B9-79941 3 12924 79941
79942 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B1-2665 24 S2B10-79942 2 12925 79942
79943 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B1-2665 24 S3B11-79943 1 12926 79943
79944 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B1-2665 24 S4B12-79944 32 12927 79944
79945 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B1-2665 24 S5B1-79945 33 12928 79945
79946 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B1-2665 24 S6B2-79946 34 12929 79946
79947 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B1-2665 24 S7B3-79947 35 12930 79947
79948 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B1-2665 24 S8B4-79948 36 12931 79948
79949 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B1-2665 24 S9B5-79949 37 12932 79949
79950 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B1-2665 24 S10B6-79950 38 12933 79950
79951 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B2-2666 24 S1B7-79951 39 12934 79951
79952 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B2-2666 24 S2B8-79952 40 12935 79952
79953 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B2-2666 24 S3B9-79953 41 12936 79953
79954 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B2-2666 24 S4B10-79954 42 12937 79954
79955 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B2-2666 24 S5B11-79955 43 12938 79955
79956 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B2-2666 24 S6B12-79956 44 12939 79956
79957 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B2-2666 24 S7B1-79957 46 12940 79957
79958 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B2-2666 24 S8B2-79958 47 12941 79958
79959 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B2-2666 24 S9B3-79959 48 12942 79959
79960 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B2-2666 24 S10B4-79960 49 12943 79960
79961 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B2-2666 24 S1B5-79961 50 12944 79961
79962 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B2-2666 24 S2B6-79962 51 12945 79962
79963 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B2-2666 24 S3B7-79963 52 12946 79963
79964 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B2-2666 24 S4B8-79964 53 12947 79964
79965 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B2-2666 24 S5B9-79965 54 12948 79965
79966 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B2-2666 24 S6B10-79966 55 12949 79966
79967 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B2-2666 24 S7B11-79967 56 12950 79967
79968 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B2-2666 24 S8B12-79968 57 12951 79968
79969 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B2-2666 24 S9B1-79969 58 12952 79969
79970 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B2-2666 24 S10B2-79970 59 12953 79970
79971 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B2-2666 24 S1B3-79971 60 12954 79971
- 1159 -
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79972 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B2-2666 24 S2B4-79972 61 12955 79972
79973 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B2-2666 24 S3B5-79973 62 12956 79973
79974 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B2-2666 24 S4B6-79974 31 12957 79974
79975 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B2-2666 24 S5B7-79975 30 12958 79975
79976 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B2-2666 24 S6B8-79976 29 12959 79976
79977 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B2-2666 24 S7B9-79977 28 12960 79977
79978 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B2-2666 24 S8B10-79978 27 12961 79978
79979 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B2-2666 24 S9B11-79979 26 12962 79979
79980 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B2-2666 24 S10B12-79980 25 12963 79980
79981 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B3-2667 40 S1B1-79981 40 12964 79981
79982 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B3-2667 40 S2B2-79982 41 12965 79982
79983 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B3-2667 40 S3B3-79983 42 12966 79983
79984 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B3-2667 40 S4B4-79984 43 12967 79984
79985 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B3-2667 40 S5B5-79985 44 12968 79985
79986 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B3-2667 40 S6B6-79986 46 12969 79986
79987 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B3-2667 40 S7B7-79987 47 12970 79987
79988 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B3-2667 40 S8B8-79988 48 12971 79988
79989 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B3-2667 40 S9B9-79989 49 12972 79989
79990 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B3-2667 40 S10B10-79990 50 12973 79990
79991 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B3-2667 40 S1B11-79991 51 12974 79991
79992 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B3-2667 40 S2B12-79992 52 12975 79992
79993 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B3-2667 40 S3B1-79993 53 12976 79993
79994 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B3-2667 40 S4B2-79994 54 12977 79994
79995 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B3-2667 40 S5B3-79995 55 12978 79995
79996 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B3-2667 40 S6B4-79996 56 12979 79996
79997 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B3-2667 40 S7B5-79997 57 12980 79997
79998 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B3-2667 40 S8B6-79998 58 12981 79998
79999 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B3-2667 40 S9B7-79999 59 12982 79999
80000 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B3-2667 40 S10B8-80000 60 12983 80000
80001 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B3-2667 40 S1B9-80001 61 12984 80001
80002 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B3-2667 40 S2B10-80002 62 12985 80002
80003 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B3-2667 40 S3B11-80003 31 12986 80003
80004 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B3-2667 40 S4B12-80004 30 12987 80004
80005 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B3-2667 40 S5B1-80005 29 12988 80005
80006 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B3-2667 40 S6B2-80006 28 12989 80006
80007 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B3-2667 40 S7B3-80007 27 12990 80007
80008 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B3-2667 40 S8B4-80008 26 12991 80008
80009 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B3-2667 40 S9B5-80009 25 12992 80009
80010 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B3-2667 40 S10B6-80010 24 12993 80010
80011 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B4-2668 40 S1B7-80011 23 12994 80011
80012 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B4-2668 40 S2B8-80012 22 12995 80012
80013 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B4-2668 40 S3B9-80013 21 12996 80013
80014 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B4-2668 40 S4B10-80014 20 12997 80014
80015 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B4-2668 40 S5B11-80015 19 12998 80015
80016 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B4-2668 40 S6B12-80016 17 12999 80016
80017 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B4-2668 40 S7B1-80017 16 13000 80017
80018 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B4-2668 40 S8B2-80018 15 13001 80018
80019 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B4-2668 40 S9B3-80019 14 13002 80019
80020 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B4-2668 40 S10B4-80020 13 13003 80020
80021 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B4-2668 40 S1B5-80021 12 13004 80021
80022 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B4-2668 40 S2B6-80022 11 13005 80022
80023 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B4-2668 40 S3B7-80023 10 13006 80023
80024 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B4-2668 40 S4B8-80024 9 13007 80024
80025 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B4-2668 40 S5B9-80025 8 13008 80025
80026 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B4-2668 40 S6B10-80026 7 13009 80026
80027 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B4-2668 40 S7B11-80027 6 13010 80027
80028 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B4-2668 40 S8B12-80028 5 13011 80028
80029 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B4-2668 40 S9B1-80029 4 13012 80029
80030 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B4-2668 40 S10B2-80030 3 13013 80030
80031 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B4-2668 40 S1B3-80031 2 13014 80031
80032 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B4-2668 40 S2B4-80032 1 13015 80032
80033 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B4-2668 40 S3B5-80033 32 13016 80033
80034 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B4-2668 40 S4B6-80034 33 13017 80034
80035 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B4-2668 40 S5B7-80035 34 13018 80035
80036 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B4-2668 40 S6B8-80036 35 13019 80036
80037 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B4-2668 40 S7B9-80037 36 13020 80037
80038 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B4-2668 40 S8B10-80038 37 13021 80038
80039 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B4-2668 40 S9B11-80039 38 13022 80039
80040 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B4-2668 40 S10B12-80040 39 13023 80040
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80041 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B5-2669 48 S1B1-80041 48 13024 80041
80042 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B5-2669 48 S2B2-80042 49 13025 80042
80043 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B5-2669 48 S3B3-80043 50 13026 80043
80044 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B5-2669 48 S4B4-80044 51 13027 80044
80045 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B5-2669 48 S5B5-80045 52 13028 80045
80046 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B5-2669 48 S6B6-80046 53 13029 80046
80047 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B5-2669 48 S7B7-80047 54 13030 80047
80048 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B5-2669 48 S8B8-80048 55 13031 80048
80049 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B5-2669 48 S9B9-80049 56 13032 80049
80050 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B5-2669 48 S10B10-80050 57 13033 80050
80051 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B5-2669 48 S1B11-80051 58 13034 80051
80052 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B5-2669 48 S2B12-80052 59 13035 80052
80053 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B5-2669 48 S3B1-80053 60 13036 80053
80054 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B5-2669 48 S4B2-80054 61 13037 80054
80055 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B5-2669 48 S5B3-80055 62 13038 80055
80056 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B5-2669 48 S6B4-80056 31 13039 80056
80057 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B5-2669 48 S7B5-80057 30 13040 80057
80058 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B5-2669 48 S8B6-80058 29 13041 80058
80059 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B5-2669 48 S9B7-80059 28 13042 80059
80060 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B5-2669 48 S10B8-80060 27 13043 80060
80061 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B5-2669 48 S1B9-80061 26 13044 80061
80062 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B5-2669 48 S2B10-80062 25 13045 80062
80063 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B5-2669 48 S3B11-80063 24 13046 80063
80064 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B5-2669 48 S4B12-80064 23 13047 80064
80065 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B5-2669 48 S5B1-80065 22 13048 80065
80066 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B5-2669 48 S6B2-80066 21 13049 80066
80067 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B5-2669 48 S7B3-80067 20 13050 80067
80068 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B5-2669 48 S8B4-80068 19 13051 80068
80069 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B5-2669 48 S9B5-80069 17 13052 80069
80070 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B5-2669 48 S10B6-80070 16 13053 80070
80071 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B6-2670 48 S1B7-80071 15 13054 80071
80072 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B6-2670 48 S2B8-80072 14 13055 80072
80073 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B6-2670 48 S3B9-80073 13 13056 80073
80074 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B6-2670 48 S4B10-80074 12 13057 80074
80075 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B6-2670 48 S5B11-80075 11 13058 80075
80076 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B6-2670 48 S6B12-80076 10 13059 80076
80077 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B6-2670 48 S7B1-80077 9 13060 80077
80078 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B6-2670 48 S8B2-80078 8 13061 80078
80079 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B6-2670 48 S9B3-80079 7 13062 80079
80080 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B6-2670 48 S10B4-80080 6 13063 80080
80081 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B6-2670 48 S1B5-80081 5 13064 80081
80082 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B6-2670 48 S2B6-80082 4 13065 80082
80083 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B6-2670 48 S3B7-80083 3 13066 80083
80084 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B6-2670 48 S4B8-80084 2 13067 80084
80085 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B6-2670 48 S5B9-80085 1 13068 80085
80086 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B6-2670 48 S6B10-80086 32 13069 80086
80087 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B6-2670 48 S7B11-80087 33 13070 80087
80088 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B6-2670 48 S8B12-80088 34 13071 80088
80089 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B6-2670 48 S9B1-80089 35 13072 80089
80090 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B6-2670 48 S10B2-80090 36 13073 80090
80091 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B6-2670 48 S1B3-80091 37 13074 80091
80092 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B6-2670 48 S2B4-80092 38 13075 80092
80093 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B6-2670 48 S3B5-80093 39 13076 80093
80094 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B6-2670 48 S4B6-80094 40 13077 80094
80095 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B6-2670 48 S5B7-80095 41 13078 80095
80096 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B6-2670 48 S6B8-80096 42 13079 80096
80097 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B6-2670 48 S7B9-80097 43 13080 80097
80098 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B6-2670 48 S8B10-80098 44 13081 80098
80099 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B6-2670 48 S9B11-80099 46 13082 80099
80100 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B6-2670 48 S10B12-80100 47 13083 80100
80101 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B7-2671 60 S1B1-80101 60 13084 80101
80102 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B7-2671 60 S2B2-80102 61 13085 80102
80103 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B7-2671 60 S3B3-80103 62 13086 80103
80104 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B7-2671 60 S4B4-80104 31 13087 80104
80105 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B7-2671 60 S5B5-80105 30 13088 80105
80106 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B7-2671 60 S6B6-80106 29 13089 80106
80107 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B7-2671 60 S7B7-80107 28 13090 80107
80108 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B7-2671 60 S8B8-80108 27 13091 80108
80109 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B7-2671 60 S9B9-80109 26 13092 80109
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80110 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B7-2671 60 S10B10-80110 25 13093 80110
80111 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B7-2671 60 S1B11-80111 24 13094 80111
80112 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B7-2671 60 S2B12-80112 23 13095 80112
80113 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B7-2671 60 S3B1-80113 22 13096 80113
80114 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B7-2671 60 S4B2-80114 21 13097 80114
80115 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B7-2671 60 S5B3-80115 20 13098 80115
80116 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B7-2671 60 S6B4-80116 19 13099 80116
80117 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B7-2671 60 S7B5-80117 17 13100 80117
80118 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B7-2671 60 S8B6-80118 16 13101 80118
80119 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B7-2671 60 S9B7-80119 15 13102 80119
80120 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B7-2671 60 S10B8-80120 14 13103 80120
80121 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B7-2671 60 S1B9-80121 13 13104 80121
80122 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B7-2671 60 S2B10-80122 12 13105 80122
80123 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B7-2671 60 S3B11-80123 11 13106 80123
80124 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B7-2671 60 S4B12-80124 10 13107 80124
80125 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B7-2671 60 S5B1-80125 9 13108 80125
80126 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B7-2671 60 S6B2-80126 8 13109 80126
80127 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B7-2671 60 S7B3-80127 7 13110 80127
80128 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B7-2671 60 S8B4-80128 6 13111 80128
80129 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B7-2671 60 S9B5-80129 5 13112 80129
80130 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B7-2671 60 S10B6-80130 4 13113 80130
80131 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B8-2672 60 S1B7-80131 3 13114 80131
80132 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B8-2672 60 S2B8-80132 2 13115 80132
80133 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B8-2672 60 S3B9-80133 1 13116 80133
80134 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B8-2672 60 S4B10-80134 32 13117 80134
80135 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B8-2672 60 S5B11-80135 33 13118 80135
80136 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B8-2672 60 S6B12-80136 34 13119 80136
80137 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B8-2672 60 S7B1-80137 35 13120 80137
80138 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B8-2672 60 S8B2-80138 36 13121 80138
80139 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B8-2672 60 S9B3-80139 37 13122 80139
80140 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B8-2672 60 S10B4-80140 38 13123 80140
80141 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B8-2672 60 S1B5-80141 39 13124 80141
80142 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B8-2672 60 S2B6-80142 40 13125 80142
80143 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B8-2672 60 S3B7-80143 41 13126 80143
80144 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B8-2672 60 S4B8-80144 42 13127 80144
80145 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B8-2672 60 S5B9-80145 43 13128 80145
80146 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B8-2672 60 S6B10-80146 44 13129 80146
80147 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B8-2672 60 S7B11-80147 46 13130 80147
80148 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B8-2672 60 S8B12-80148 47 13131 80148
80149 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B8-2672 60 S9B1-80149 48 13132 80149
80150 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B8-2672 60 S10B2-80150 49 13133 80150
80151 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B8-2672 60 S1B3-80151 50 13134 80151
80152 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B8-2672 60 S2B4-80152 51 13135 80152
80153 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B8-2672 60 S3B5-80153 52 13136 80153
80154 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B8-2672 60 S4B6-80154 53 13137 80154
80155 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B8-2672 60 S5B7-80155 54 13138 80155
80156 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B8-2672 60 S6B8-80156 55 13139 80156
80157 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B8-2672 60 S7B9-80157 56 13140 80157
80158 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B8-2672 60 S8B10-80158 57 13141 80158
80159 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B8-2672 60 S9B11-80159 58 13142 80159
80160 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B8-2672 60 S10B12-80160 59 13143 80160
80161 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B9-2673 58 S1B1-80161 58 13144 80161
80162 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B9-2673 58 S2B2-80162 59 13145 80162
80163 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B9-2673 58 S3B3-80163 60 13146 80163
80164 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B9-2673 58 S4B4-80164 61 13147 80164
80165 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B9-2673 58 S5B5-80165 62 13148 80165
80166 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B9-2673 58 S6B6-80166 31 13149 80166
80167 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B9-2673 58 S7B7-80167 30 13150 80167
80168 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B9-2673 58 S8B8-80168 29 13151 80168
80169 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B9-2673 58 S9B9-80169 28 13152 80169
80170 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B9-2673 58 S10B10-80170 27 13153 80170
80171 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B9-2673 58 S1B11-80171 26 13154 80171
80172 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B9-2673 58 S2B12-80172 25 13155 80172
80173 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B9-2673 58 S3B1-80173 24 13156 80173
80174 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B9-2673 58 S4B2-80174 23 13157 80174
80175 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B9-2673 58 S5B3-80175 22 13158 80175
80176 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B9-2673 58 S6B4-80176 21 13159 80176
80177 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B9-2673 58 S7B5-80177 20 13160 80177
80178 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B9-2673 58 S8B6-80178 19 13161 80178
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80179 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B9-2673 58 S9B7-80179 17 13162 80179
80180 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B9-2673 58 S10B8-80180 16 13163 80180
80181 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B9-2673 58 S1B9-80181 15 13164 80181
80182 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B9-2673 58 S2B10-80182 14 13165 80182
80183 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B9-2673 58 S3B11-80183 13 13166 80183
80184 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B9-2673 58 S4B12-80184 12 13167 80184
80185 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B9-2673 58 S5B1-80185 11 13168 80185
80186 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B9-2673 58 S6B2-80186 10 13169 80186
80187 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B9-2673 58 S7B3-80187 9 13170 80187
80188 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B9-2673 58 S8B4-80188 8 13171 80188
80189 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B9-2673 58 S9B5-80189 7 13172 80189
80190 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B9-2673 58 S10B6-80190 6 13173 80190
80191 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B10-2674 58 S1B7-80191 5 13174 80191
80192 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B10-2674 58 S2B8-80192 4 13175 80192
80193 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B10-2674 58 S3B9-80193 3 13176 80193
80194 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B10-2674 58 S4B10-80194 2 13177 80194
80195 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B10-2674 58 S5B11-80195 1 13178 80195
80196 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B10-2674 58 S6B12-80196 32 13179 80196
80197 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B10-2674 58 S7B1-80197 33 13180 80197
80198 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B10-2674 58 S8B2-80198 34 13181 80198
80199 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B10-2674 58 S9B3-80199 35 13182 80199
80200 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B10-2674 58 S10B4-80200 36 13183 80200
80201 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B10-2674 58 S1B5-80201 37 13184 80201
80202 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B10-2674 58 S2B6-80202 38 13185 80202
80203 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B10-2674 58 S3B7-80203 39 13186 80203
80204 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B10-2674 58 S4B8-80204 40 13187 80204
80205 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B10-2674 58 S5B9-80205 41 13188 80205
80206 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B10-2674 58 S6B10-80206 42 13189 80206
80207 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B10-2674 58 S7B11-80207 43 13190 80207
80208 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B10-2674 58 S8B12-80208 44 13191 80208
80209 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B10-2674 58 S9B1-80209 46 13192 80209
80210 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B10-2674 58 S10B2-80210 47 13193 80210
80211 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B10-2674 58 S1B3-80211 48 13194 80211
80212 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B10-2674 58 S2B4-80212 49 13195 80212
80213 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B10-2674 58 S3B5-80213 50 13196 80213
80214 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B10-2674 58 S4B6-80214 51 13197 80214
80215 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B10-2674 58 S5B7-80215 52 13198 80215
80216 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B10-2674 58 S6B8-80216 53 13199 80216
80217 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B10-2674 58 S7B9-80217 54 13200 80217
80218 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B10-2674 58 S8B10-80218 55 13201 80218
80219 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B10-2674 58 S9B11-80219 56 13202 80219
80220 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B10-2674 58 S10B12-80220 57 13203 80220
80221 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B11-2675 57 S1B1-80221 57 13204 80221
80222 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B11-2675 57 S2B2-80222 58 13205 80222
80223 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B11-2675 57 S3B3-80223 59 13206 80223
80224 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B11-2675 57 S4B4-80224 60 13207 80224
80225 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B11-2675 57 S5B5-80225 61 13208 80225
80226 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B11-2675 57 S6B6-80226 62 13209 80226
80227 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B11-2675 57 S7B7-80227 31 13210 80227
80228 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B11-2675 57 S8B8-80228 30 13211 80228
80229 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B11-2675 57 S9B9-80229 29 13212 80229
80230 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B11-2675 57 S10B10-80230 28 13213 80230
80231 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B11-2675 57 S1B11-80231 27 13214 80231
80232 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B11-2675 57 S2B12-80232 26 13215 80232
80233 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B11-2675 57 S3B1-80233 25 13216 80233
80234 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B11-2675 57 S4B2-80234 24 13217 80234
80235 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B11-2675 57 S5B3-80235 23 13218 80235
80236 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B11-2675 57 S6B4-80236 22 13219 80236
80237 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B11-2675 57 S7B5-80237 21 13220 80237
80238 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B11-2675 57 S8B6-80238 20 13221 80238
80239 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B11-2675 57 S9B7-80239 19 13222 80239
80240 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B11-2675 57 S10B8-80240 17 13223 80240
80241 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B11-2675 57 S1B9-80241 16 13224 80241
80242 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B11-2675 57 S2B10-80242 15 13225 80242
80243 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B11-2675 57 S3B11-80243 14 13226 80243
80244 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B11-2675 57 S4B12-80244 13 13227 80244
80245 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B11-2675 57 S5B1-80245 12 13228 80245
80246 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B11-2675 57 S6B2-80246 11 13229 80246
80247 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B11-2675 57 S7B3-80247 10 13230 80247
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80248 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B11-2675 57 S8B4-80248 9 13231 80248
80249 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B11-2675 57 S9B5-80249 8 13232 80249
80250 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B11-2675 57 S10B6-80250 7 13233 80250
80251 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B12-2676 57 S1B7-80251 6 13234 80251
80252 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B12-2676 57 S2B8-80252 5 13235 80252
80253 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B12-2676 57 S3B9-80253 4 13236 80253
80254 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B12-2676 57 S4B10-80254 3 13237 80254
80255 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B12-2676 57 S5B11-80255 2 13238 80255
80256 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B12-2676 57 S6B12-80256 1 13239 80256
80257 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B12-2676 57 S7B1-80257 32 13240 80257
80258 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B12-2676 57 S8B2-80258 33 13241 80258
80259 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B12-2676 57 S9B3-80259 34 13242 80259
80260 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B12-2676 57 S10B4-80260 35 13243 80260
80261 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B12-2676 57 S1B5-80261 36 13244 80261
80262 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B12-2676 57 S2B6-80262 37 13245 80262
80263 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B12-2676 57 S3B7-80263 38 13246 80263
80264 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B12-2676 57 S4B8-80264 39 13247 80264
80265 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B12-2676 57 S5B9-80265 40 13248 80265
80266 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B12-2676 57 S6B10-80266 41 13249 80266
80267 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B12-2676 57 S7B11-80267 42 13250 80267
80268 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B12-2676 57 S8B12-80268 43 13251 80268
80269 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B12-2676 57 S9B1-80269 44 13252 80269
80270 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B12-2676 57 S10B2-80270 46 13253 80270
80271 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B12-2676 57 S1B3-80271 47 13254 80271
80272 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B12-2676 57 S2B4-80272 48 13255 80272
80273 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B12-2676 57 S3B5-80273 49 13256 80273
80274 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B12-2676 57 S4B6-80274 50 13257 80274
80275 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B12-2676 57 S5B7-80275 51 13258 80275
80276 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B12-2676 57 S6B8-80276 52 13259 80276
80277 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B12-2676 57 S7B9-80277 53 13260 80277
80278 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B12-2676 57 S8B10-80278 54 13261 80278
80279 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B12-2676 57 S9B11-80279 55 13262 80279
80280 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S3-223 56 B12-2676 57 S10B12-80280 56 13263 80280
80281 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B1-2677 40 S1B1-80281 40 13264 80281
80282 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B1-2677 40 S2B2-80282 41 13265 80282
80283 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B1-2677 40 S3B3-80283 42 13266 80283
80284 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B1-2677 40 S4B4-80284 43 13267 80284
80285 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B1-2677 40 S5B5-80285 44 13268 80285
80286 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B1-2677 40 S6B6-80286 46 13269 80286
80287 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B1-2677 40 S7B7-80287 47 13270 80287
80288 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B1-2677 40 S8B8-80288 48 13271 80288
80289 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B1-2677 40 S9B9-80289 49 13272 80289
80290 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B1-2677 40 S10B10-80290 50 13273 80290
80291 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B1-2677 40 S1B11-80291 51 13274 80291
80292 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B1-2677 40 S2B12-80292 52 13275 80292
80293 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B1-2677 40 S3B1-80293 53 13276 80293
80294 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B1-2677 40 S4B2-80294 54 13277 80294
80295 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B1-2677 40 S5B3-80295 55 13278 80295
80296 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B1-2677 40 S6B4-80296 56 13279 80296
80297 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B1-2677 40 S7B5-80297 57 13280 80297
80298 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B1-2677 40 S8B6-80298 58 13281 80298
80299 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B1-2677 40 S9B7-80299 59 13282 80299
80300 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B1-2677 40 S10B8-80300 60 13283 80300
80301 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B1-2677 40 S1B9-80301 61 13284 80301
80302 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B1-2677 40 S2B10-80302 62 13285 80302
80303 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B1-2677 40 S3B11-80303 31 13286 80303
80304 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B1-2677 40 S4B12-80304 30 13287 80304
80305 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B1-2677 40 S5B1-80305 29 13288 80305
80306 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B1-2677 40 S6B2-80306 28 13289 80306
80307 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B1-2677 40 S7B3-80307 27 13290 80307
80308 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B1-2677 40 S8B4-80308 26 13291 80308
80309 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B1-2677 40 S9B5-80309 25 13292 80309
80310 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B1-2677 40 S10B6-80310 24 13293 80310
80311 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B2-2678 40 S1B7-80311 23 13294 80311
80312 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B2-2678 40 S2B8-80312 22 13295 80312
80313 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B2-2678 40 S3B9-80313 21 13296 80313
80314 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B2-2678 40 S4B10-80314 20 13297 80314
80315 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B2-2678 40 S5B11-80315 19 13298 80315
80316 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B2-2678 40 S6B12-80316 17 13299 80316
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80317 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B2-2678 40 S7B1-80317 16 13300 80317
80318 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B2-2678 40 S8B2-80318 15 13301 80318
80319 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B2-2678 40 S9B3-80319 14 13302 80319
80320 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B2-2678 40 S10B4-80320 13 13303 80320
80321 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B2-2678 40 S1B5-80321 12 13304 80321
80322 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B2-2678 40 S2B6-80322 11 13305 80322
80323 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B2-2678 40 S3B7-80323 10 13306 80323
80324 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B2-2678 40 S4B8-80324 9 13307 80324
80325 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B2-2678 40 S5B9-80325 8 13308 80325
80326 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B2-2678 40 S6B10-80326 7 13309 80326
80327 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B2-2678 40 S7B11-80327 6 13310 80327
80328 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B2-2678 40 S8B12-80328 5 13311 80328
80329 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B2-2678 40 S9B1-80329 4 13312 80329
80330 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B2-2678 40 S10B2-80330 3 13313 80330
80331 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B2-2678 40 S1B3-80331 2 13314 80331
80332 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B2-2678 40 S2B4-80332 1 13315 80332
80333 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B2-2678 40 S3B5-80333 32 13316 80333
80334 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B2-2678 40 S4B6-80334 33 13317 80334
80335 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B2-2678 40 S5B7-80335 34 13318 80335
80336 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B2-2678 40 S6B8-80336 35 13319 80336
80337 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B2-2678 40 S7B9-80337 36 13320 80337
80338 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B2-2678 40 S8B10-80338 37 13321 80338
80339 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B2-2678 40 S9B11-80339 38 13322 80339
80340 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B2-2678 40 S10B12-80340 39 13323 80340
80341 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B3-2679 24 S1B1-80341 24 13324 80341
80342 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B3-2679 24 S2B2-80342 23 13325 80342
80343 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B3-2679 24 S3B3-80343 22 13326 80343
80344 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B3-2679 24 S4B4-80344 21 13327 80344
80345 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B3-2679 24 S5B5-80345 20 13328 80345
80346 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B3-2679 24 S6B6-80346 19 13329 80346
80347 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B3-2679 24 S7B7-80347 17 13330 80347
80348 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B3-2679 24 S8B8-80348 16 13331 80348
80349 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B3-2679 24 S9B9-80349 15 13332 80349
80350 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B3-2679 24 S10B10-80350 14 13333 80350
80351 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B3-2679 24 S1B11-80351 13 13334 80351
80352 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B3-2679 24 S2B12-80352 12 13335 80352
80353 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B3-2679 24 S3B1-80353 11 13336 80353
80354 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B3-2679 24 S4B2-80354 10 13337 80354
80355 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B3-2679 24 S5B3-80355 9 13338 80355
80356 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B3-2679 24 S6B4-80356 8 13339 80356
80357 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B3-2679 24 S7B5-80357 7 13340 80357
80358 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B3-2679 24 S8B6-80358 6 13341 80358
80359 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B3-2679 24 S9B7-80359 5 13342 80359
80360 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B3-2679 24 S10B8-80360 4 13343 80360
80361 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B3-2679 24 S1B9-80361 3 13344 80361
80362 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B3-2679 24 S2B10-80362 2 13345 80362
80363 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B3-2679 24 S3B11-80363 1 13346 80363
80364 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B3-2679 24 S4B12-80364 32 13347 80364
80365 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B3-2679 24 S5B1-80365 33 13348 80365
80366 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B3-2679 24 S6B2-80366 34 13349 80366
80367 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B3-2679 24 S7B3-80367 35 13350 80367
80368 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B3-2679 24 S8B4-80368 36 13351 80368
80369 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B3-2679 24 S9B5-80369 37 13352 80369
80370 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B3-2679 24 S10B6-80370 38 13353 80370
80371 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B4-2680 24 S1B7-80371 39 13354 80371
80372 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B4-2680 24 S2B8-80372 40 13355 80372
80373 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B4-2680 24 S3B9-80373 41 13356 80373
80374 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B4-2680 24 S4B10-80374 42 13357 80374
80375 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B4-2680 24 S5B11-80375 43 13358 80375
80376 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B4-2680 24 S6B12-80376 44 13359 80376
80377 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B4-2680 24 S7B1-80377 46 13360 80377
80378 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B4-2680 24 S8B2-80378 47 13361 80378
80379 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B4-2680 24 S9B3-80379 48 13362 80379
80380 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B4-2680 24 S10B4-80380 49 13363 80380
80381 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B4-2680 24 S1B5-80381 50 13364 80381
80382 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B4-2680 24 S2B6-80382 51 13365 80382
80383 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B4-2680 24 S3B7-80383 52 13366 80383
80384 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B4-2680 24 S4B8-80384 53 13367 80384
80385 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B4-2680 24 S5B9-80385 54 13368 80385
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80386 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B4-2680 24 S6B10-80386 55 13369 80386
80387 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B4-2680 24 S7B11-80387 56 13370 80387
80388 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B4-2680 24 S8B12-80388 57 13371 80388
80389 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B4-2680 24 S9B1-80389 58 13372 80389
80390 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B4-2680 24 S10B2-80390 59 13373 80390
80391 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B4-2680 24 S1B3-80391 60 13374 80391
80392 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B4-2680 24 S2B4-80392 61 13375 80392
80393 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B4-2680 24 S3B5-80393 62 13376 80393
80394 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B4-2680 24 S4B6-80394 31 13377 80394
80395 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B4-2680 24 S5B7-80395 30 13378 80395
80396 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B4-2680 24 S6B8-80396 29 13379 80396
80397 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B4-2680 24 S7B9-80397 28 13380 80397
80398 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B4-2680 24 S8B10-80398 27 13381 80398
80399 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B4-2680 24 S9B11-80399 26 13382 80399
80400 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B4-2680 24 S10B12-80400 25 13383 80400
80401 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B5-2681 0 S1B1-80401 32 13384 80401
80402 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B5-2681 0 S2B2-80402 33 13385 80402
80403 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B5-2681 0 S3B3-80403 34 13386 80403
80404 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B5-2681 0 S4B4-80404 35 13387 80404
80405 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B5-2681 0 S5B5-80405 36 13388 80405
80406 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B5-2681 0 S6B6-80406 37 13389 80406
80407 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B5-2681 0 S7B7-80407 38 13390 80407
80408 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B5-2681 0 S8B8-80408 39 13391 80408
80409 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B5-2681 0 S9B9-80409 40 13392 80409
80410 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B5-2681 0 S10B10-80410 41 13393 80410
80411 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B5-2681 0 S1B11-80411 42 13394 80411
80412 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B5-2681 0 S2B12-80412 43 13395 80412
80413 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B5-2681 0 S3B1-80413 44 13396 80413
80414 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B5-2681 0 S4B2-80414 46 13397 80414
80415 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B5-2681 0 S5B3-80415 47 13398 80415
80416 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B5-2681 0 S6B4-80416 48 13399 80416
80417 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B5-2681 0 S7B5-80417 49 13400 80417
80418 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B5-2681 0 S8B6-80418 50 13401 80418
80419 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B5-2681 0 S9B7-80419 51 13402 80419
80420 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B5-2681 0 S10B8-80420 52 13403 80420
80421 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B5-2681 0 S1B9-80421 53 13404 80421
80422 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B5-2681 0 S2B10-80422 54 13405 80422
80423 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B5-2681 0 S3B11-80423 55 13406 80423
80424 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B5-2681 0 S4B12-80424 56 13407 80424
80425 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B5-2681 0 S5B1-80425 57 13408 80425
80426 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B5-2681 0 S6B2-80426 58 13409 80426
80427 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B5-2681 0 S7B3-80427 59 13410 80427
80428 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B5-2681 0 S8B4-80428 60 13411 80428
80429 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B5-2681 0 S9B5-80429 61 13412 80429
80430 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B5-2681 0 S10B6-80430 62 13413 80430
80431 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B6-2682 0 S1B7-80431 31 13414 80431
80432 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B6-2682 0 S2B8-80432 30 13415 80432
80433 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B6-2682 0 S3B9-80433 29 13416 80433
80434 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B6-2682 0 S4B10-80434 28 13417 80434
80435 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B6-2682 0 S5B11-80435 27 13418 80435
80436 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B6-2682 0 S6B12-80436 26 13419 80436
80437 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B6-2682 0 S7B1-80437 25 13420 80437
80438 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B6-2682 0 S8B2-80438 24 13421 80438
80439 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B6-2682 0 S9B3-80439 23 13422 80439
80440 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B6-2682 0 S10B4-80440 22 13423 80440
80441 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B6-2682 0 S1B5-80441 21 13424 80441
80442 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B6-2682 0 S2B6-80442 20 13425 80442
80443 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B6-2682 0 S3B7-80443 19 13426 80443
80444 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B6-2682 0 S4B8-80444 17 13427 80444
80445 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B6-2682 0 S5B9-80445 16 13428 80445
80446 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B6-2682 0 S6B10-80446 15 13429 80446
80447 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B6-2682 0 S7B11-80447 14 13430 80447
80448 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B6-2682 0 S8B12-80448 13 13431 80448
80449 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B6-2682 0 S9B1-80449 12 13432 80449
80450 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B6-2682 0 S10B2-80450 11 13433 80450
80451 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B6-2682 0 S1B3-80451 10 13434 80451
80452 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B6-2682 0 S2B4-80452 9 13435 80452
80453 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B6-2682 0 S3B5-80453 8 13436 80453
80454 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B6-2682 0 S4B6-80454 7 13437 80454
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80455 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B6-2682 0 S5B7-80455 6 13438 80455
80456 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B6-2682 0 S6B8-80456 5 13439 80456
80457 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B6-2682 0 S7B9-80457 4 13440 80457
80458 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B6-2682 0 S8B10-80458 3 13441 80458
80459 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B6-2682 0 S9B11-80459 2 13442 80459
80460 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B6-2682 0 S10B12-80460 1 13443 80460
80461 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B7-2683 12 S1B1-80461 12 13444 80461
80462 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B7-2683 12 S2B2-80462 11 13445 80462
80463 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B7-2683 12 S3B3-80463 10 13446 80463
80464 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B7-2683 12 S4B4-80464 9 13447 80464
80465 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B7-2683 12 S5B5-80465 8 13448 80465
80466 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B7-2683 12 S6B6-80466 7 13449 80466
80467 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B7-2683 12 S7B7-80467 6 13450 80467
80468 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B7-2683 12 S8B8-80468 5 13451 80468
80469 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B7-2683 12 S9B9-80469 4 13452 80469
80470 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B7-2683 12 S10B10-80470 3 13453 80470
80471 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B7-2683 12 S1B11-80471 2 13454 80471
80472 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B7-2683 12 S2B12-80472 1 13455 80472
80473 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B7-2683 12 S3B1-80473 32 13456 80473
80474 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B7-2683 12 S4B2-80474 33 13457 80474
80475 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B7-2683 12 S5B3-80475 34 13458 80475
80476 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B7-2683 12 S6B4-80476 35 13459 80476
80477 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B7-2683 12 S7B5-80477 36 13460 80477
80478 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B7-2683 12 S8B6-80478 37 13461 80478
80479 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B7-2683 12 S9B7-80479 38 13462 80479
80480 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B7-2683 12 S10B8-80480 39 13463 80480
80481 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B7-2683 12 S1B9-80481 40 13464 80481
80482 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B7-2683 12 S2B10-80482 41 13465 80482
80483 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B7-2683 12 S3B11-80483 42 13466 80483
80484 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B7-2683 12 S4B12-80484 43 13467 80484
80485 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B7-2683 12 S5B1-80485 44 13468 80485
80486 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B7-2683 12 S6B2-80486 46 13469 80486
80487 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B7-2683 12 S7B3-80487 47 13470 80487
80488 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B7-2683 12 S8B4-80488 48 13471 80488
80489 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B7-2683 12 S9B5-80489 49 13472 80489
80490 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B7-2683 12 S10B6-80490 50 13473 80490
80491 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B8-2684 12 S1B7-80491 51 13474 80491
80492 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B8-2684 12 S2B8-80492 52 13475 80492
80493 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B8-2684 12 S3B9-80493 53 13476 80493
80494 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B8-2684 12 S4B10-80494 54 13477 80494
80495 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B8-2684 12 S5B11-80495 55 13478 80495
80496 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B8-2684 12 S6B12-80496 56 13479 80496
80497 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B8-2684 12 S7B1-80497 57 13480 80497
80498 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B8-2684 12 S8B2-80498 58 13481 80498
80499 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B8-2684 12 S9B3-80499 59 13482 80499
80500 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B8-2684 12 S10B4-80500 60 13483 80500
80501 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B8-2684 12 S1B5-80501 61 13484 80501
80502 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B8-2684 12 S2B6-80502 62 13485 80502
80503 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B8-2684 12 S3B7-80503 31 13486 80503
80504 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B8-2684 12 S4B8-80504 30 13487 80504
80505 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B8-2684 12 S5B9-80505 29 13488 80505
80506 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B8-2684 12 S6B10-80506 28 13489 80506
80507 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B8-2684 12 S7B11-80507 27 13490 80507
80508 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B8-2684 12 S8B12-80508 26 13491 80508
80509 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B8-2684 12 S9B1-80509 25 13492 80509
80510 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B8-2684 12 S10B2-80510 24 13493 80510
80511 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B8-2684 12 S1B3-80511 23 13494 80511
80512 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B8-2684 12 S2B4-80512 22 13495 80512
80513 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B8-2684 12 S3B5-80513 21 13496 80513
80514 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B8-2684 12 S4B6-80514 20 13497 80514
80515 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B8-2684 12 S5B7-80515 19 13498 80515
80516 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B8-2684 12 S6B8-80516 17 13499 80516
80517 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B8-2684 12 S7B9-80517 16 13500 80517
80518 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B8-2684 12 S8B10-80518 15 13501 80518
80519 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B8-2684 12 S9B11-80519 14 13502 80519
80520 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B8-2684 12 S10B12-80520 13 13503 80520
80521 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B9-2685 10 S1B1-80521 10 13504 80521
80522 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B9-2685 10 S2B2-80522 9 13505 80522
80523 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B9-2685 10 S3B3-80523 8 13506 80523
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80524 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B9-2685 10 S4B4-80524 7 13507 80524
80525 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B9-2685 10 S5B5-80525 6 13508 80525
80526 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B9-2685 10 S6B6-80526 5 13509 80526
80527 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B9-2685 10 S7B7-80527 4 13510 80527
80528 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B9-2685 10 S8B8-80528 3 13511 80528
80529 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B9-2685 10 S9B9-80529 2 13512 80529
80530 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B9-2685 10 S10B10-80530 1 13513 80530
80531 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B9-2685 10 S1B11-80531 32 13514 80531
80532 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B9-2685 10 S2B12-80532 33 13515 80532
80533 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B9-2685 10 S3B1-80533 34 13516 80533
80534 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B9-2685 10 S4B2-80534 35 13517 80534
80535 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B9-2685 10 S5B3-80535 36 13518 80535
80536 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B9-2685 10 S6B4-80536 37 13519 80536
80537 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B9-2685 10 S7B5-80537 38 13520 80537
80538 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B9-2685 10 S8B6-80538 39 13521 80538
80539 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B9-2685 10 S9B7-80539 40 13522 80539
80540 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B9-2685 10 S10B8-80540 41 13523 80540
80541 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B9-2685 10 S1B9-80541 42 13524 80541
80542 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B9-2685 10 S2B10-80542 43 13525 80542
80543 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B9-2685 10 S3B11-80543 44 13526 80543
80544 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B9-2685 10 S4B12-80544 46 13527 80544
80545 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B9-2685 10 S5B1-80545 47 13528 80545
80546 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B9-2685 10 S6B2-80546 48 13529 80546
80547 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B9-2685 10 S7B3-80547 49 13530 80547
80548 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B9-2685 10 S8B4-80548 50 13531 80548
80549 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B9-2685 10 S9B5-80549 51 13532 80549
80550 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B9-2685 10 S10B6-80550 52 13533 80550
80551 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B10-2686 10 S1B7-80551 53 13534 80551
80552 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B10-2686 10 S2B8-80552 54 13535 80552
80553 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B10-2686 10 S3B9-80553 55 13536 80553
80554 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B10-2686 10 S4B10-80554 56 13537 80554
80555 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B10-2686 10 S5B11-80555 57 13538 80555
80556 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B10-2686 10 S6B12-80556 58 13539 80556
80557 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B10-2686 10 S7B1-80557 59 13540 80557
80558 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B10-2686 10 S8B2-80558 60 13541 80558
80559 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B10-2686 10 S9B3-80559 61 13542 80559
80560 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B10-2686 10 S10B4-80560 62 13543 80560
80561 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B10-2686 10 S1B5-80561 31 13544 80561
80562 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B10-2686 10 S2B6-80562 30 13545 80562
80563 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B10-2686 10 S3B7-80563 29 13546 80563
80564 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B10-2686 10 S4B8-80564 28 13547 80564
80565 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B10-2686 10 S5B9-80565 27 13548 80565
80566 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B10-2686 10 S6B10-80566 26 13549 80566
80567 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B10-2686 10 S7B11-80567 25 13550 80567
80568 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B10-2686 10 S8B12-80568 24 13551 80568
80569 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B10-2686 10 S9B1-80569 23 13552 80569
80570 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B10-2686 10 S10B2-80570 22 13553 80570
80571 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B10-2686 10 S1B3-80571 21 13554 80571
80572 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B10-2686 10 S2B4-80572 20 13555 80572
80573 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B10-2686 10 S3B5-80573 19 13556 80573
80574 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B10-2686 10 S4B6-80574 17 13557 80574
80575 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B10-2686 10 S5B7-80575 16 13558 80575
80576 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B10-2686 10 S6B8-80576 15 13559 80576
80577 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B10-2686 10 S7B9-80577 14 13560 80577
80578 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B10-2686 10 S8B10-80578 13 13561 80578
80579 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B10-2686 10 S9B11-80579 12 13562 80579
80580 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B10-2686 10 S10B12-80580 11 13563 80580
80581 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B11-2687 9 S1B1-80581 9 13564 80581
80582 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B11-2687 9 S2B2-80582 8 13565 80582
80583 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B11-2687 9 S3B3-80583 7 13566 80583
80584 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B11-2687 9 S4B4-80584 6 13567 80584
80585 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B11-2687 9 S5B5-80585 5 13568 80585
80586 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B11-2687 9 S6B6-80586 4 13569 80586
80587 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B11-2687 9 S7B7-80587 3 13570 80587
80588 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B11-2687 9 S8B8-80588 2 13571 80588
80589 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B11-2687 9 S9B9-80589 1 13572 80589
80590 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B11-2687 9 S10B10-80590 32 13573 80590
80591 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B11-2687 9 S1B11-80591 33 13574 80591
80592 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B11-2687 9 S2B12-80592 34 13575 80592
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80593 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B11-2687 9 S3B1-80593 35 13576 80593
80594 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B11-2687 9 S4B2-80594 36 13577 80594
80595 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B11-2687 9 S5B3-80595 37 13578 80595
80596 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B11-2687 9 S6B4-80596 38 13579 80596
80597 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B11-2687 9 S7B5-80597 39 13580 80597
80598 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B11-2687 9 S8B6-80598 40 13581 80598
80599 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B11-2687 9 S9B7-80599 41 13582 80599
80600 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B11-2687 9 S10B8-80600 42 13583 80600
80601 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B11-2687 9 S1B9-80601 43 13584 80601
80602 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B11-2687 9 S2B10-80602 44 13585 80602
80603 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B11-2687 9 S3B11-80603 46 13586 80603
80604 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B11-2687 9 S4B12-80604 47 13587 80604
80605 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B11-2687 9 S5B1-80605 48 13588 80605
80606 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B11-2687 9 S6B2-80606 49 13589 80606
80607 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B11-2687 9 S7B3-80607 50 13590 80607
80608 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B11-2687 9 S8B4-80608 51 13591 80608
80609 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B11-2687 9 S9B5-80609 52 13592 80609
80610 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B11-2687 9 S10B6-80610 53 13593 80610
80611 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B12-2688 9 S1B7-80611 54 13594 80611
80612 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B12-2688 9 S2B8-80612 55 13595 80612
80613 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B12-2688 9 S3B9-80613 56 13596 80613
80614 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B12-2688 9 S4B10-80614 57 13597 80614
80615 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B12-2688 9 S5B11-80615 58 13598 80615
80616 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B12-2688 9 S6B12-80616 59 13599 80616
80617 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B12-2688 9 S7B1-80617 60 13600 80617
80618 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B12-2688 9 S8B2-80618 61 13601 80618
80619 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B12-2688 9 S9B3-80619 62 13602 80619
80620 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B12-2688 9 S10B4-80620 31 13603 80620
80621 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B12-2688 9 S1B5-80621 30 13604 80621
80622 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B12-2688 9 S2B6-80622 29 13605 80622
80623 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B12-2688 9 S3B7-80623 28 13606 80623
80624 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B12-2688 9 S4B8-80624 27 13607 80624
80625 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B12-2688 9 S5B9-80625 26 13608 80625
80626 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B12-2688 9 S6B10-80626 25 13609 80626
80627 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B12-2688 9 S7B11-80627 24 13610 80627
80628 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B12-2688 9 S8B12-80628 23 13611 80628
80629 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B12-2688 9 S9B1-80629 22 13612 80629
80630 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B12-2688 9 S10B2-80630 21 13613 80630
80631 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B12-2688 9 S1B3-80631 20 13614 80631
80632 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B12-2688 9 S2B4-80632 19 13615 80632
80633 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B12-2688 9 S3B5-80633 17 13616 80633
80634 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B12-2688 9 S4B6-80634 16 13617 80634
80635 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B12-2688 9 S5B7-80635 15 13618 80635
80636 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B12-2688 9 S6B8-80636 14 13619 80636
80637 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B12-2688 9 S7B9-80637 13 13620 80637
80638 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B12-2688 9 S8B10-80638 12 13621 80638
80639 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B12-2688 9 S9B11-80639 11 13622 80639
80640 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S4-224 8 B12-2688 9 S10B12-80640 10 13623 80640
80641 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B1-2689 48 S1B1-80641 48 13624 80641
80642 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B1-2689 48 S2B2-80642 49 13625 80642
80643 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B1-2689 48 S3B3-80643 50 13626 80643
80644 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B1-2689 48 S4B4-80644 51 13627 80644
80645 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B1-2689 48 S5B5-80645 52 13628 80645
80646 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B1-2689 48 S6B6-80646 53 13629 80646
80647 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B1-2689 48 S7B7-80647 54 13630 80647
80648 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B1-2689 48 S8B8-80648 55 13631 80648
80649 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B1-2689 48 S9B9-80649 56 13632 80649
80650 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B1-2689 48 S10B10-80650 57 13633 80650
80651 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B1-2689 48 S1B11-80651 58 13634 80651
80652 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B1-2689 48 S2B12-80652 59 13635 80652
80653 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B1-2689 48 S3B1-80653 60 13636 80653
80654 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B1-2689 48 S4B2-80654 61 13637 80654
80655 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B1-2689 48 S5B3-80655 62 13638 80655
80656 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B1-2689 48 S6B4-80656 31 13639 80656
80657 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B1-2689 48 S7B5-80657 30 13640 80657
80658 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B1-2689 48 S8B6-80658 29 13641 80658
80659 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B1-2689 48 S9B7-80659 28 13642 80659
80660 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B1-2689 48 S10B8-80660 27 13643 80660
80661 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B1-2689 48 S1B9-80661 26 13644 80661
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80662 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B1-2689 48 S2B10-80662 25 13645 80662
80663 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B1-2689 48 S3B11-80663 24 13646 80663
80664 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B1-2689 48 S4B12-80664 23 13647 80664
80665 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B1-2689 48 S5B1-80665 22 13648 80665
80666 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B1-2689 48 S6B2-80666 21 13649 80666
80667 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B1-2689 48 S7B3-80667 20 13650 80667
80668 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B1-2689 48 S8B4-80668 19 13651 80668
80669 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B1-2689 48 S9B5-80669 17 13652 80669
80670 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B1-2689 48 S10B6-80670 16 13653 80670
80671 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B2-2690 48 S1B7-80671 15 13654 80671
80672 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B2-2690 48 S2B8-80672 14 13655 80672
80673 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B2-2690 48 S3B9-80673 13 13656 80673
80674 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B2-2690 48 S4B10-80674 12 13657 80674
80675 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B2-2690 48 S5B11-80675 11 13658 80675
80676 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B2-2690 48 S6B12-80676 10 13659 80676
80677 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B2-2690 48 S7B1-80677 9 13660 80677
80678 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B2-2690 48 S8B2-80678 8 13661 80678
80679 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B2-2690 48 S9B3-80679 7 13662 80679
80680 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B2-2690 48 S10B4-80680 6 13663 80680
80681 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B2-2690 48 S1B5-80681 5 13664 80681
80682 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B2-2690 48 S2B6-80682 4 13665 80682
80683 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B2-2690 48 S3B7-80683 3 13666 80683
80684 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B2-2690 48 S4B8-80684 2 13667 80684
80685 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B2-2690 48 S5B9-80685 1 13668 80685
80686 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B2-2690 48 S6B10-80686 32 13669 80686
80687 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B2-2690 48 S7B11-80687 33 13670 80687
80688 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B2-2690 48 S8B12-80688 34 13671 80688
80689 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B2-2690 48 S9B1-80689 35 13672 80689
80690 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B2-2690 48 S10B2-80690 36 13673 80690
80691 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B2-2690 48 S1B3-80691 37 13674 80691
80692 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B2-2690 48 S2B4-80692 38 13675 80692
80693 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B2-2690 48 S3B5-80693 39 13676 80693
80694 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B2-2690 48 S4B6-80694 40 13677 80694
80695 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B2-2690 48 S5B7-80695 41 13678 80695
80696 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B2-2690 48 S6B8-80696 42 13679 80696
80697 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B2-2690 48 S7B9-80697 43 13680 80697
80698 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B2-2690 48 S8B10-80698 44 13681 80698
80699 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B2-2690 48 S9B11-80699 46 13682 80699
80700 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B2-2690 48 S10B12-80700 47 13683 80700
80701 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B3-2691 0 S1B1-80701 32 13684 80701
80702 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B3-2691 0 S2B2-80702 33 13685 80702
80703 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B3-2691 0 S3B3-80703 34 13686 80703
80704 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B3-2691 0 S4B4-80704 35 13687 80704
80705 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B3-2691 0 S5B5-80705 36 13688 80705
80706 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B3-2691 0 S6B6-80706 37 13689 80706
80707 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B3-2691 0 S7B7-80707 38 13690 80707
80708 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B3-2691 0 S8B8-80708 39 13691 80708
80709 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B3-2691 0 S9B9-80709 40 13692 80709
80710 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B3-2691 0 S10B10-80710 41 13693 80710
80711 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B3-2691 0 S1B11-80711 42 13694 80711
80712 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B3-2691 0 S2B12-80712 43 13695 80712
80713 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B3-2691 0 S3B1-80713 44 13696 80713
80714 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B3-2691 0 S4B2-80714 46 13697 80714
80715 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B3-2691 0 S5B3-80715 47 13698 80715
80716 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B3-2691 0 S6B4-80716 48 13699 80716
80717 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B3-2691 0 S7B5-80717 49 13700 80717
80718 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B3-2691 0 S8B6-80718 50 13701 80718
80719 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B3-2691 0 S9B7-80719 51 13702 80719
80720 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B3-2691 0 S10B8-80720 52 13703 80720
80721 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B3-2691 0 S1B9-80721 53 13704 80721
80722 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B3-2691 0 S2B10-80722 54 13705 80722
80723 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B3-2691 0 S3B11-80723 55 13706 80723
80724 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B3-2691 0 S4B12-80724 56 13707 80724
80725 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B3-2691 0 S5B1-80725 57 13708 80725
80726 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B3-2691 0 S6B2-80726 58 13709 80726
80727 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B3-2691 0 S7B3-80727 59 13710 80727
80728 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B3-2691 0 S8B4-80728 60 13711 80728
80729 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B3-2691 0 S9B5-80729 61 13712 80729
80730 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B3-2691 0 S10B6-80730 62 13713 80730
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80731 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B4-2692 0 S1B7-80731 31 13714 80731
80732 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B4-2692 0 S2B8-80732 30 13715 80732
80733 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B4-2692 0 S3B9-80733 29 13716 80733
80734 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B4-2692 0 S4B10-80734 28 13717 80734
80735 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B4-2692 0 S5B11-80735 27 13718 80735
80736 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B4-2692 0 S6B12-80736 26 13719 80736
80737 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B4-2692 0 S7B1-80737 25 13720 80737
80738 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B4-2692 0 S8B2-80738 24 13721 80738
80739 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B4-2692 0 S9B3-80739 23 13722 80739
80740 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B4-2692 0 S10B4-80740 22 13723 80740
80741 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B4-2692 0 S1B5-80741 21 13724 80741
80742 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B4-2692 0 S2B6-80742 20 13725 80742
80743 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B4-2692 0 S3B7-80743 19 13726 80743
80744 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B4-2692 0 S4B8-80744 17 13727 80744
80745 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B4-2692 0 S5B9-80745 16 13728 80745
80746 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B4-2692 0 S6B10-80746 15 13729 80746
80747 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B4-2692 0 S7B11-80747 14 13730 80747
80748 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B4-2692 0 S8B12-80748 13 13731 80748
80749 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B4-2692 0 S9B1-80749 12 13732 80749
80750 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B4-2692 0 S10B2-80750 11 13733 80750
80751 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B4-2692 0 S1B3-80751 10 13734 80751
80752 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B4-2692 0 S2B4-80752 9 13735 80752
80753 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B4-2692 0 S3B5-80753 8 13736 80753
80754 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B4-2692 0 S4B6-80754 7 13737 80754
80755 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B4-2692 0 S5B7-80755 6 13738 80755
80756 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B4-2692 0 S6B8-80756 5 13739 80756
80757 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B4-2692 0 S7B9-80757 4 13740 80757
80758 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B4-2692 0 S8B10-80758 3 13741 80758
80759 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B4-2692 0 S9B11-80759 2 13742 80759
80760 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B4-2692 0 S10B12-80760 1 13743 80760
80761 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B5-2693 24 S1B1-80761 24 13744 80761
80762 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B5-2693 24 S2B2-80762 23 13745 80762
80763 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B5-2693 24 S3B3-80763 22 13746 80763
80764 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B5-2693 24 S4B4-80764 21 13747 80764
80765 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B5-2693 24 S5B5-80765 20 13748 80765
80766 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B5-2693 24 S6B6-80766 19 13749 80766
80767 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B5-2693 24 S7B7-80767 17 13750 80767
80768 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B5-2693 24 S8B8-80768 16 13751 80768
80769 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B5-2693 24 S9B9-80769 15 13752 80769
80770 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B5-2693 24 S10B10-80770 14 13753 80770
80771 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B5-2693 24 S1B11-80771 13 13754 80771
80772 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B5-2693 24 S2B12-80772 12 13755 80772
80773 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B5-2693 24 S3B1-80773 11 13756 80773
80774 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B5-2693 24 S4B2-80774 10 13757 80774
80775 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B5-2693 24 S5B3-80775 9 13758 80775
80776 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B5-2693 24 S6B4-80776 8 13759 80776
80777 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B5-2693 24 S7B5-80777 7 13760 80777
80778 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B5-2693 24 S8B6-80778 6 13761 80778
80779 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B5-2693 24 S9B7-80779 5 13762 80779
80780 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B5-2693 24 S10B8-80780 4 13763 80780
80781 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B5-2693 24 S1B9-80781 3 13764 80781
80782 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B5-2693 24 S2B10-80782 2 13765 80782
80783 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B5-2693 24 S3B11-80783 1 13766 80783
80784 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B5-2693 24 S4B12-80784 32 13767 80784
80785 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B5-2693 24 S5B1-80785 33 13768 80785
80786 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B5-2693 24 S6B2-80786 34 13769 80786
80787 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B5-2693 24 S7B3-80787 35 13770 80787
80788 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B5-2693 24 S8B4-80788 36 13771 80788
80789 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B5-2693 24 S9B5-80789 37 13772 80789
80790 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B5-2693 24 S10B6-80790 38 13773 80790
80791 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B6-2694 24 S1B7-80791 39 13774 80791
80792 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B6-2694 24 S2B8-80792 40 13775 80792
80793 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B6-2694 24 S3B9-80793 41 13776 80793
80794 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B6-2694 24 S4B10-80794 42 13777 80794
80795 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B6-2694 24 S5B11-80795 43 13778 80795
80796 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B6-2694 24 S6B12-80796 44 13779 80796
80797 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B6-2694 24 S7B1-80797 46 13780 80797
80798 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B6-2694 24 S8B2-80798 47 13781 80798
80799 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B6-2694 24 S9B3-80799 48 13782 80799
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80800 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B6-2694 24 S10B4-80800 49 13783 80800
80801 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B6-2694 24 S1B5-80801 50 13784 80801
80802 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B6-2694 24 S2B6-80802 51 13785 80802
80803 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B6-2694 24 S3B7-80803 52 13786 80803
80804 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B6-2694 24 S4B8-80804 53 13787 80804
80805 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B6-2694 24 S5B9-80805 54 13788 80805
80806 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B6-2694 24 S6B10-80806 55 13789 80806
80807 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B6-2694 24 S7B11-80807 56 13790 80807
80808 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B6-2694 24 S8B12-80808 57 13791 80808
80809 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B6-2694 24 S9B1-80809 58 13792 80809
80810 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B6-2694 24 S10B2-80810 59 13793 80810
80811 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B6-2694 24 S1B3-80811 60 13794 80811
80812 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B6-2694 24 S2B4-80812 61 13795 80812
80813 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B6-2694 24 S3B5-80813 62 13796 80813
80814 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B6-2694 24 S4B6-80814 31 13797 80814
80815 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B6-2694 24 S5B7-80815 30 13798 80815
80816 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B6-2694 24 S6B8-80816 29 13799 80816
80817 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B6-2694 24 S7B9-80817 28 13800 80817
80818 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B6-2694 24 S8B10-80818 27 13801 80818
80819 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B6-2694 24 S9B11-80819 26 13802 80819
80820 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B6-2694 24 S10B12-80820 25 13803 80820
80821 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B7-2695 20 S1B1-80821 20 13804 80821
80822 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B7-2695 20 S2B2-80822 19 13805 80822
80823 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B7-2695 20 S3B3-80823 17 13806 80823
80824 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B7-2695 20 S4B4-80824 16 13807 80824
80825 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B7-2695 20 S5B5-80825 15 13808 80825
80826 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B7-2695 20 S6B6-80826 14 13809 80826
80827 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B7-2695 20 S7B7-80827 13 13810 80827
80828 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B7-2695 20 S8B8-80828 12 13811 80828
80829 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B7-2695 20 S9B9-80829 11 13812 80829
80830 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B7-2695 20 S10B10-80830 10 13813 80830
80831 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B7-2695 20 S1B11-80831 9 13814 80831
80832 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B7-2695 20 S2B12-80832 8 13815 80832
80833 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B7-2695 20 S3B1-80833 7 13816 80833
80834 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B7-2695 20 S4B2-80834 6 13817 80834
80835 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B7-2695 20 S5B3-80835 5 13818 80835
80836 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B7-2695 20 S6B4-80836 4 13819 80836
80837 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B7-2695 20 S7B5-80837 3 13820 80837
80838 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B7-2695 20 S8B6-80838 2 13821 80838
80839 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B7-2695 20 S9B7-80839 1 13822 80839
80840 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B7-2695 20 S10B8-80840 32 13823 80840
80841 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B7-2695 20 S1B9-80841 33 13824 80841
80842 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B7-2695 20 S2B10-80842 34 13825 80842
80843 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B7-2695 20 S3B11-80843 35 13826 80843
80844 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B7-2695 20 S4B12-80844 36 13827 80844
80845 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B7-2695 20 S5B1-80845 37 13828 80845
80846 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B7-2695 20 S6B2-80846 38 13829 80846
80847 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B7-2695 20 S7B3-80847 39 13830 80847
80848 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B7-2695 20 S8B4-80848 40 13831 80848
80849 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B7-2695 20 S9B5-80849 41 13832 80849
80850 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B7-2695 20 S10B6-80850 42 13833 80850
80851 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B8-2696 20 S1B7-80851 43 13834 80851
80852 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B8-2696 20 S2B8-80852 44 13835 80852
80853 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B8-2696 20 S3B9-80853 46 13836 80853
80854 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B8-2696 20 S4B10-80854 47 13837 80854
80855 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B8-2696 20 S5B11-80855 48 13838 80855
80856 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B8-2696 20 S6B12-80856 49 13839 80856
80857 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B8-2696 20 S7B1-80857 50 13840 80857
80858 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B8-2696 20 S8B2-80858 51 13841 80858
80859 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B8-2696 20 S9B3-80859 52 13842 80859
80860 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B8-2696 20 S10B4-80860 53 13843 80860
80861 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B8-2696 20 S1B5-80861 54 13844 80861
80862 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B8-2696 20 S2B6-80862 55 13845 80862
80863 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B8-2696 20 S3B7-80863 56 13846 80863
80864 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B8-2696 20 S4B8-80864 57 13847 80864
80865 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B8-2696 20 S5B9-80865 58 13848 80865
80866 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B8-2696 20 S6B10-80866 59 13849 80866
80867 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B8-2696 20 S7B11-80867 60 13850 80867
80868 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B8-2696 20 S8B12-80868 61 13851 80868
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80869 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B8-2696 20 S9B1-80869 62 13852 80869
80870 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B8-2696 20 S10B2-80870 31 13853 80870
80871 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B8-2696 20 S1B3-80871 30 13854 80871
80872 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B8-2696 20 S2B4-80872 29 13855 80872
80873 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B8-2696 20 S3B5-80873 28 13856 80873
80874 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B8-2696 20 S4B6-80874 27 13857 80874
80875 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B8-2696 20 S5B7-80875 26 13858 80875
80876 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B8-2696 20 S6B8-80876 25 13859 80876
80877 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B8-2696 20 S7B9-80877 24 13860 80877
80878 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B8-2696 20 S8B10-80878 23 13861 80878
80879 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B8-2696 20 S9B11-80879 22 13862 80879
80880 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B8-2696 20 S10B12-80880 21 13863 80880
80881 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B9-2697 18 S1B1-80881 17 13864 80881
80882 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B9-2697 18 S2B2-80882 16 13865 80882
80883 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B9-2697 18 S3B3-80883 15 13866 80883
80884 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B9-2697 18 S4B4-80884 14 13867 80884
80885 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B9-2697 18 S5B5-80885 13 13868 80885
80886 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B9-2697 18 S6B6-80886 12 13869 80886
80887 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B9-2697 18 S7B7-80887 11 13870 80887
80888 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B9-2697 18 S8B8-80888 10 13871 80888
80889 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B9-2697 18 S9B9-80889 9 13872 80889
80890 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B9-2697 18 S10B10-80890 8 13873 80890
80891 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B9-2697 18 S1B11-80891 7 13874 80891
80892 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B9-2697 18 S2B12-80892 6 13875 80892
80893 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B9-2697 18 S3B1-80893 5 13876 80893
80894 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B9-2697 18 S4B2-80894 4 13877 80894
80895 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B9-2697 18 S5B3-80895 3 13878 80895
80896 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B9-2697 18 S6B4-80896 2 13879 80896
80897 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B9-2697 18 S7B5-80897 1 13880 80897
80898 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B9-2697 18 S8B6-80898 32 13881 80898
80899 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B9-2697 18 S9B7-80899 33 13882 80899
80900 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B9-2697 18 S10B8-80900 34 13883 80900
80901 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B9-2697 18 S1B9-80901 35 13884 80901
80902 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B9-2697 18 S2B10-80902 36 13885 80902
80903 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B9-2697 18 S3B11-80903 37 13886 80903
80904 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B9-2697 18 S4B12-80904 38 13887 80904
80905 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B9-2697 18 S5B1-80905 39 13888 80905
80906 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B9-2697 18 S6B2-80906 40 13889 80906
80907 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B9-2697 18 S7B3-80907 41 13890 80907
80908 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B9-2697 18 S8B4-80908 42 13891 80908
80909 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B9-2697 18 S9B5-80909 43 13892 80909
80910 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B9-2697 18 S10B6-80910 44 13893 80910
80911 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B10-2698 18 S1B7-80911 46 13894 80911
80912 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B10-2698 18 S2B8-80912 47 13895 80912
80913 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B10-2698 18 S3B9-80913 48 13896 80913
80914 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B10-2698 18 S4B10-80914 49 13897 80914
80915 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B10-2698 18 S5B11-80915 50 13898 80915
80916 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B10-2698 18 S6B12-80916 51 13899 80916
80917 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B10-2698 18 S7B1-80917 52 13900 80917
80918 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B10-2698 18 S8B2-80918 53 13901 80918
80919 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B10-2698 18 S9B3-80919 54 13902 80919
80920 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B10-2698 18 S10B4-80920 55 13903 80920
80921 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B10-2698 18 S1B5-80921 56 13904 80921
80922 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B10-2698 18 S2B6-80922 57 13905 80922
80923 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B10-2698 18 S3B7-80923 58 13906 80923
80924 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B10-2698 18 S4B8-80924 59 13907 80924
80925 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B10-2698 18 S5B9-80925 60 13908 80925
80926 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B10-2698 18 S6B10-80926 61 13909 80926
80927 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B10-2698 18 S7B11-80927 62 13910 80927
80928 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B10-2698 18 S8B12-80928 31 13911 80928
80929 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B10-2698 18 S9B1-80929 30 13912 80929
80930 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B10-2698 18 S10B2-80930 29 13913 80930
80931 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B10-2698 18 S1B3-80931 28 13914 80931
80932 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B10-2698 18 S2B4-80932 27 13915 80932
80933 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B10-2698 18 S3B5-80933 26 13916 80933
80934 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B10-2698 18 S4B6-80934 25 13917 80934
80935 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B10-2698 18 S5B7-80935 24 13918 80935
80936 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B10-2698 18 S6B8-80936 23 13919 80936
80937 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B10-2698 18 S7B9-80937 22 13920 80937
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80938 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B10-2698 18 S8B10-80938 21 13921 80938
80939 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B10-2698 18 S9B11-80939 20 13922 80939
80940 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B10-2698 18 S10B12-80940 19 13923 80940
80941 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B11-2699 17 S1B1-80941 17 13924 80941
80942 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B11-2699 17 S2B2-80942 16 13925 80942
80943 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B11-2699 17 S3B3-80943 15 13926 80943
80944 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B11-2699 17 S4B4-80944 14 13927 80944
80945 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B11-2699 17 S5B5-80945 13 13928 80945
80946 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B11-2699 17 S6B6-80946 12 13929 80946
80947 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B11-2699 17 S7B7-80947 11 13930 80947
80948 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B11-2699 17 S8B8-80948 10 13931 80948
80949 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B11-2699 17 S9B9-80949 9 13932 80949
80950 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B11-2699 17 S10B10-80950 8 13933 80950
80951 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B11-2699 17 S1B11-80951 7 13934 80951
80952 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B11-2699 17 S2B12-80952 6 13935 80952
80953 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B11-2699 17 S3B1-80953 5 13936 80953
80954 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B11-2699 17 S4B2-80954 4 13937 80954
80955 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B11-2699 17 S5B3-80955 3 13938 80955
80956 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B11-2699 17 S6B4-80956 2 13939 80956
80957 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B11-2699 17 S7B5-80957 1 13940 80957
80958 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B11-2699 17 S8B6-80958 32 13941 80958
80959 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B11-2699 17 S9B7-80959 33 13942 80959
80960 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B11-2699 17 S10B8-80960 34 13943 80960
80961 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B11-2699 17 S1B9-80961 35 13944 80961
80962 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B11-2699 17 S2B10-80962 36 13945 80962
80963 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B11-2699 17 S3B11-80963 37 13946 80963
80964 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B11-2699 17 S4B12-80964 38 13947 80964
80965 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B11-2699 17 S5B1-80965 39 13948 80965
80966 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B11-2699 17 S6B2-80966 40 13949 80966
80967 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B11-2699 17 S7B3-80967 41 13950 80967
80968 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B11-2699 17 S8B4-80968 42 13951 80968
80969 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B11-2699 17 S9B5-80969 43 13952 80969
80970 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B11-2699 17 S10B6-80970 44 13953 80970
80971 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B12-2700 17 S1B7-80971 46 13954 80971
80972 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B12-2700 17 S2B8-80972 47 13955 80972
80973 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B12-2700 17 S3B9-80973 48 13956 80973
80974 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B12-2700 17 S4B10-80974 49 13957 80974
80975 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B12-2700 17 S5B11-80975 50 13958 80975
80976 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B12-2700 17 S6B12-80976 51 13959 80976
80977 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B12-2700 17 S7B1-80977 52 13960 80977
80978 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B12-2700 17 S8B2-80978 53 13961 80978
80979 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B12-2700 17 S9B3-80979 54 13962 80979
80980 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B12-2700 17 S10B4-80980 55 13963 80980
80981 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B12-2700 17 S1B5-80981 56 13964 80981
80982 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B12-2700 17 S2B6-80982 57 13965 80982
80983 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B12-2700 17 S3B7-80983 58 13966 80983
80984 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B12-2700 17 S4B8-80984 59 13967 80984
80985 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B12-2700 17 S5B9-80985 60 13968 80985
80986 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B12-2700 17 S6B10-80986 61 13969 80986
80987 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B12-2700 17 S7B11-80987 62 13970 80987
80988 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B12-2700 17 S8B12-80988 31 13971 80988
80989 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B12-2700 17 S9B1-80989 30 13972 80989
80990 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B12-2700 17 S10B2-80990 29 13973 80990
80991 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B12-2700 17 S1B3-80991 28 13974 80991
80992 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B12-2700 17 S2B4-80992 27 13975 80992
80993 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B12-2700 17 S3B5-80993 26 13976 80993
80994 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B12-2700 17 S4B6-80994 25 13977 80994
80995 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B12-2700 17 S5B7-80995 24 13978 80995
80996 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B12-2700 17 S6B8-80996 23 13979 80996
80997 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B12-2700 17 S7B9-80997 22 13980 80997
80998 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B12-2700 17 S8B10-80998 21 13981 80998
80999 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B12-2700 17 S9B11-80999 20 13982 80999
81000 S1B1-1 32 18 B8-8 15 26 24 S5-225 16 B12-2700 17 S10B12-81000 19 13983 81000
81001 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B1-2701 60 S1B1-81001 60 13984 81001
81002 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B1-2701 60 S2B2-81002 61 13985 81002
81003 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B1-2701 60 S3B3-81003 62 13986 81003
81004 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B1-2701 60 S4B4-81004 31 13987 81004
81005 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B1-2701 60 S5B5-81005 30 13988 81005
81006 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B1-2701 60 S6B6-81006 29 13989 81006
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81007 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B1-2701 60 S7B7-81007 28 13990 81007
81008 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B1-2701 60 S8B8-81008 27 13991 81008
81009 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B1-2701 60 S9B9-81009 26 13992 81009
81010 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B1-2701 60 S10B10-81010 25 13993 81010
81011 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B1-2701 60 S1B11-81011 24 13994 81011
81012 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B1-2701 60 S2B12-81012 23 13995 81012
81013 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B1-2701 60 S3B1-81013 22 13996 81013
81014 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B1-2701 60 S4B2-81014 21 13997 81014
81015 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B1-2701 60 S5B3-81015 20 13998 81015
81016 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B1-2701 60 S6B4-81016 19 13999 81016
81017 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B1-2701 60 S7B5-81017 17 14000 81017
81018 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B1-2701 60 S8B6-81018 16 14001 81018
81019 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B1-2701 60 S9B7-81019 15 14002 81019
81020 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B1-2701 60 S10B8-81020 14 14003 81020
81021 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B1-2701 60 S1B9-81021 13 14004 81021
81022 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B1-2701 60 S2B10-81022 12 14005 81022
81023 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B1-2701 60 S3B11-81023 11 14006 81023
81024 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B1-2701 60 S4B12-81024 10 14007 81024
81025 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B1-2701 60 S5B1-81025 9 14008 81025
81026 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B1-2701 60 S6B2-81026 8 14009 81026
81027 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B1-2701 60 S7B3-81027 7 14010 81027
81028 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B1-2701 60 S8B4-81028 6 14011 81028
81029 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B1-2701 60 S9B5-81029 5 14012 81029
81030 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B1-2701 60 S10B6-81030 4 14013 81030
81031 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B2-2702 60 S1B7-81031 3 14014 81031
81032 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B2-2702 60 S2B8-81032 2 14015 81032
81033 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B2-2702 60 S3B9-81033 1 14016 81033
81034 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B2-2702 60 S4B10-81034 32 14017 81034
81035 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B2-2702 60 S5B11-81035 33 14018 81035
81036 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B2-2702 60 S6B12-81036 34 14019 81036
81037 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B2-2702 60 S7B1-81037 35 14020 81037
81038 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B2-2702 60 S8B2-81038 36 14021 81038
81039 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B2-2702 60 S9B3-81039 37 14022 81039
81040 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B2-2702 60 S10B4-81040 38 14023 81040
81041 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B2-2702 60 S1B5-81041 39 14024 81041
81042 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B2-2702 60 S2B6-81042 40 14025 81042
81043 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B2-2702 60 S3B7-81043 41 14026 81043
81044 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B2-2702 60 S4B8-81044 42 14027 81044
81045 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B2-2702 60 S5B9-81045 43 14028 81045
81046 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B2-2702 60 S6B10-81046 44 14029 81046
81047 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B2-2702 60 S7B11-81047 46 14030 81047
81048 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B2-2702 60 S8B12-81048 47 14031 81048
81049 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B2-2702 60 S9B1-81049 48 14032 81049
81050 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B2-2702 60 S10B2-81050 49 14033 81050
81051 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B2-2702 60 S1B3-81051 50 14034 81051
81052 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B2-2702 60 S2B4-81052 51 14035 81052
81053 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B2-2702 60 S3B5-81053 52 14036 81053
81054 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B2-2702 60 S4B6-81054 53 14037 81054
81055 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B2-2702 60 S5B7-81055 54 14038 81055
81056 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B2-2702 60 S6B8-81056 55 14039 81056
81057 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B2-2702 60 S7B9-81057 56 14040 81057
81058 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B2-2702 60 S8B10-81058 57 14041 81058
81059 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B2-2702 60 S9B11-81059 58 14042 81059
81060 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B2-2702 60 S10B12-81060 59 14043 81060
81061 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B3-2703 12 S1B1-81061 12 14044 81061
81062 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B3-2703 12 S2B2-81062 11 14045 81062
81063 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B3-2703 12 S3B3-81063 10 14046 81063
81064 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B3-2703 12 S4B4-81064 9 14047 81064
81065 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B3-2703 12 S5B5-81065 8 14048 81065
81066 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B3-2703 12 S6B6-81066 7 14049 81066
81067 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B3-2703 12 S7B7-81067 6 14050 81067
81068 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B3-2703 12 S8B8-81068 5 14051 81068
81069 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B3-2703 12 S9B9-81069 4 14052 81069
81070 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B3-2703 12 S10B10-81070 3 14053 81070
81071 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B3-2703 12 S1B11-81071 2 14054 81071
81072 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B3-2703 12 S2B12-81072 1 14055 81072
81073 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B3-2703 12 S3B1-81073 32 14056 81073
81074 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B3-2703 12 S4B2-81074 33 14057 81074
81075 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B3-2703 12 S5B3-81075 34 14058 81075
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81076 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B3-2703 12 S6B4-81076 35 14059 81076
81077 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B3-2703 12 S7B5-81077 36 14060 81077
81078 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B3-2703 12 S8B6-81078 37 14061 81078
81079 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B3-2703 12 S9B7-81079 38 14062 81079
81080 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B3-2703 12 S10B8-81080 39 14063 81080
81081 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B3-2703 12 S1B9-81081 40 14064 81081
81082 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B3-2703 12 S2B10-81082 41 14065 81082
81083 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B3-2703 12 S3B11-81083 42 14066 81083
81084 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B3-2703 12 S4B12-81084 43 14067 81084
81085 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B3-2703 12 S5B1-81085 44 14068 81085
81086 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B3-2703 12 S6B2-81086 46 14069 81086
81087 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B3-2703 12 S7B3-81087 47 14070 81087
81088 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B3-2703 12 S8B4-81088 48 14071 81088
81089 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B3-2703 12 S9B5-81089 49 14072 81089
81090 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B3-2703 12 S10B6-81090 50 14073 81090
81091 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B4-2704 12 S1B7-81091 51 14074 81091
81092 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B4-2704 12 S2B8-81092 52 14075 81092
81093 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B4-2704 12 S3B9-81093 53 14076 81093
81094 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B4-2704 12 S4B10-81094 54 14077 81094
81095 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B4-2704 12 S5B11-81095 55 14078 81095
81096 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B4-2704 12 S6B12-81096 56 14079 81096
81097 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B4-2704 12 S7B1-81097 57 14080 81097
81098 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B4-2704 12 S8B2-81098 58 14081 81098
81099 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B4-2704 12 S9B3-81099 59 14082 81099
81100 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B4-2704 12 S10B4-81100 60 14083 81100
81101 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B4-2704 12 S1B5-81101 61 14084 81101
81102 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B4-2704 12 S2B6-81102 62 14085 81102
81103 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B4-2704 12 S3B7-81103 31 14086 81103
81104 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B4-2704 12 S4B8-81104 30 14087 81104
81105 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B4-2704 12 S5B9-81105 29 14088 81105
81106 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B4-2704 12 S6B10-81106 28 14089 81106
81107 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B4-2704 12 S7B11-81107 27 14090 81107
81108 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B4-2704 12 S8B12-81108 26 14091 81108
81109 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B4-2704 12 S9B1-81109 25 14092 81109
81110 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B4-2704 12 S10B2-81110 24 14093 81110
81111 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B4-2704 12 S1B3-81111 23 14094 81111
81112 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B4-2704 12 S2B4-81112 22 14095 81112
81113 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B4-2704 12 S3B5-81113 21 14096 81113
81114 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B4-2704 12 S4B6-81114 20 14097 81114
81115 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B4-2704 12 S5B7-81115 19 14098 81115
81116 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B4-2704 12 S6B8-81116 17 14099 81116
81117 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B4-2704 12 S7B9-81117 16 14100 81117
81118 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B4-2704 12 S8B10-81118 15 14101 81118
81119 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B4-2704 12 S9B11-81119 14 14102 81119
81120 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B4-2704 12 S10B12-81120 13 14103 81120
81121 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B5-2705 20 S1B1-81121 20 14104 81121
81122 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B5-2705 20 S2B2-81122 19 14105 81122
81123 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B5-2705 20 S3B3-81123 17 14106 81123
81124 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B5-2705 20 S4B4-81124 16 14107 81124
81125 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B5-2705 20 S5B5-81125 15 14108 81125
81126 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B5-2705 20 S6B6-81126 14 14109 81126
81127 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B5-2705 20 S7B7-81127 13 14110 81127
81128 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B5-2705 20 S8B8-81128 12 14111 81128
81129 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B5-2705 20 S9B9-81129 11 14112 81129
81130 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B5-2705 20 S10B10-81130 10 14113 81130
81131 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B5-2705 20 S1B11-81131 9 14114 81131
81132 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B5-2705 20 S2B12-81132 8 14115 81132
81133 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B5-2705 20 S3B1-81133 7 14116 81133
81134 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B5-2705 20 S4B2-81134 6 14117 81134
81135 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B5-2705 20 S5B3-81135 5 14118 81135
81136 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B5-2705 20 S6B4-81136 4 14119 81136
81137 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B5-2705 20 S7B5-81137 3 14120 81137
81138 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B5-2705 20 S8B6-81138 2 14121 81138
81139 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B5-2705 20 S9B7-81139 1 14122 81139
81140 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B5-2705 20 S10B8-81140 32 14123 81140
81141 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B5-2705 20 S1B9-81141 33 14124 81141
81142 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B5-2705 20 S2B10-81142 34 14125 81142
81143 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B5-2705 20 S3B11-81143 35 14126 81143
81144 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B5-2705 20 S4B12-81144 36 14127 81144
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81145 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B5-2705 20 S5B1-81145 37 14128 81145
81146 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B5-2705 20 S6B2-81146 38 14129 81146
81147 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B5-2705 20 S7B3-81147 39 14130 81147
81148 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B5-2705 20 S8B4-81148 40 14131 81148
81149 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B5-2705 20 S9B5-81149 41 14132 81149
81150 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B5-2705 20 S10B6-81150 42 14133 81150
81151 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B6-2706 20 S1B7-81151 43 14134 81151
81152 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B6-2706 20 S2B8-81152 44 14135 81152
81153 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B6-2706 20 S3B9-81153 46 14136 81153
81154 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B6-2706 20 S4B10-81154 47 14137 81154
81155 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B6-2706 20 S5B11-81155 48 14138 81155
81156 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B6-2706 20 S6B12-81156 49 14139 81156
81157 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B6-2706 20 S7B1-81157 50 14140 81157
81158 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B6-2706 20 S8B2-81158 51 14141 81158
81159 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B6-2706 20 S9B3-81159 52 14142 81159
81160 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B6-2706 20 S10B4-81160 53 14143 81160
81161 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B6-2706 20 S1B5-81161 54 14144 81161
81162 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B6-2706 20 S2B6-81162 55 14145 81162
81163 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B6-2706 20 S3B7-81163 56 14146 81163
81164 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B6-2706 20 S4B8-81164 57 14147 81164
81165 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B6-2706 20 S5B9-81165 58 14148 81165
81166 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B6-2706 20 S6B10-81166 59 14149 81166
81167 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B6-2706 20 S7B11-81167 60 14150 81167
81168 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B6-2706 20 S8B12-81168 61 14151 81168
81169 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B6-2706 20 S9B1-81169 62 14152 81169
81170 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B6-2706 20 S10B2-81170 31 14153 81170
81171 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B6-2706 20 S1B3-81171 30 14154 81171
81172 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B6-2706 20 S2B4-81172 29 14155 81172
81173 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B6-2706 20 S3B5-81173 28 14156 81173
81174 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B6-2706 20 S4B6-81174 27 14157 81174
81175 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B6-2706 20 S5B7-81175 26 14158 81175
81176 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B6-2706 20 S6B8-81176 25 14159 81176
81177 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B6-2706 20 S7B9-81177 24 14160 81177
81178 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B6-2706 20 S8B10-81178 23 14161 81178
81179 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B6-2706 20 S9B11-81179 22 14162 81179
81180 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B6-2706 20 S10B12-81180 21 14163 81180
81181 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B7-2707 24 S1B1-81181 24 14164 81181
81182 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B7-2707 24 S2B2-81182 23 14165 81182
81183 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B7-2707 24 S3B3-81183 22 14166 81183
81184 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B7-2707 24 S4B4-81184 21 14167 81184
81185 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B7-2707 24 S5B5-81185 20 14168 81185
81186 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B7-2707 24 S6B6-81186 19 14169 81186
81187 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B7-2707 24 S7B7-81187 17 14170 81187
81188 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B7-2707 24 S8B8-81188 16 14171 81188
81189 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B7-2707 24 S9B9-81189 15 14172 81189
81190 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B7-2707 24 S10B10-81190 14 14173 81190
81191 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B7-2707 24 S1B11-81191 13 14174 81191
81192 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B7-2707 24 S2B12-81192 12 14175 81192
81193 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B7-2707 24 S3B1-81193 11 14176 81193
81194 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B7-2707 24 S4B2-81194 10 14177 81194
81195 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B7-2707 24 S5B3-81195 9 14178 81195
81196 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B7-2707 24 S6B4-81196 8 14179 81196
81197 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B7-2707 24 S7B5-81197 7 14180 81197
81198 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B7-2707 24 S8B6-81198 6 14181 81198
81199 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B7-2707 24 S9B7-81199 5 14182 81199
81200 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B7-2707 24 S10B8-81200 4 14183 81200
81201 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B7-2707 24 S1B9-81201 3 14184 81201
81202 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B7-2707 24 S2B10-81202 2 14185 81202
81203 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B7-2707 24 S3B11-81203 1 14186 81203
81204 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B7-2707 24 S4B12-81204 32 14187 81204
81205 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B7-2707 24 S5B1-81205 33 14188 81205
81206 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B7-2707 24 S6B2-81206 34 14189 81206
81207 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B7-2707 24 S7B3-81207 35 14190 81207
81208 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B7-2707 24 S8B4-81208 36 14191 81208
81209 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B7-2707 24 S9B5-81209 37 14192 81209
81210 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B7-2707 24 S10B6-81210 38 14193 81210
81211 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B8-2708 24 S1B7-81211 39 14194 81211
81212 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B8-2708 24 S2B8-81212 40 14195 81212
81213 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B8-2708 24 S3B9-81213 41 14196 81213
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81214 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B8-2708 24 S4B10-81214 42 14197 81214
81215 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B8-2708 24 S5B11-81215 43 14198 81215
81216 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B8-2708 24 S6B12-81216 44 14199 81216
81217 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B8-2708 24 S7B1-81217 46 14200 81217
81218 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B8-2708 24 S8B2-81218 47 14201 81218
81219 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B8-2708 24 S9B3-81219 48 14202 81219
81220 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B8-2708 24 S10B4-81220 49 14203 81220
81221 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B8-2708 24 S1B5-81221 50 14204 81221
81222 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B8-2708 24 S2B6-81222 51 14205 81222
81223 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B8-2708 24 S3B7-81223 52 14206 81223
81224 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B8-2708 24 S4B8-81224 53 14207 81224
81225 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B8-2708 24 S5B9-81225 54 14208 81225
81226 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B8-2708 24 S6B10-81226 55 14209 81226
81227 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B8-2708 24 S7B11-81227 56 14210 81227
81228 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B8-2708 24 S8B12-81228 57 14211 81228
81229 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B8-2708 24 S9B1-81229 58 14212 81229
81230 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B8-2708 24 S10B2-81230 59 14213 81230
81231 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B8-2708 24 S1B3-81231 60 14214 81231
81232 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B8-2708 24 S2B4-81232 61 14215 81232
81233 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B8-2708 24 S3B5-81233 62 14216 81233
81234 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B8-2708 24 S4B6-81234 31 14217 81234
81235 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B8-2708 24 S5B7-81235 30 14218 81235
81236 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B8-2708 24 S6B8-81236 29 14219 81236
81237 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B8-2708 24 S7B9-81237 28 14220 81237
81238 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B8-2708 24 S8B10-81238 27 14221 81238
81239 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B8-2708 24 S9B11-81239 26 14222 81239
81240 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B8-2708 24 S10B12-81240 25 14223 81240
81241 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B9-2709 30 S1B1-81241 30 14224 81241
81242 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B9-2709 30 S2B2-81242 29 14225 81242
81243 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B9-2709 30 S3B3-81243 28 14226 81243
81244 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B9-2709 30 S4B4-81244 27 14227 81244
81245 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B9-2709 30 S5B5-81245 26 14228 81245
81246 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B9-2709 30 S6B6-81246 25 14229 81246
81247 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B9-2709 30 S7B7-81247 24 14230 81247
81248 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B9-2709 30 S8B8-81248 23 14231 81248
81249 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B9-2709 30 S9B9-81249 22 14232 81249
81250 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B9-2709 30 S10B10-81250 21 14233 81250
81251 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B9-2709 30 S1B11-81251 20 14234 81251
81252 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B9-2709 30 S2B12-81252 19 14235 81252
81253 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B9-2709 30 S3B1-81253 17 14236 81253
81254 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B9-2709 30 S4B2-81254 16 14237 81254
81255 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B9-2709 30 S5B3-81255 15 14238 81255
81256 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B9-2709 30 S6B4-81256 14 14239 81256
81257 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B9-2709 30 S7B5-81257 13 14240 81257
81258 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B9-2709 30 S8B6-81258 12 14241 81258
81259 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B9-2709 30 S9B7-81259 11 14242 81259
81260 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B9-2709 30 S10B8-81260 10 14243 81260
81261 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B9-2709 30 S1B9-81261 9 14244 81261
81262 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B9-2709 30 S2B10-81262 8 14245 81262
81263 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B9-2709 30 S3B11-81263 7 14246 81263
81264 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B9-2709 30 S4B12-81264 6 14247 81264
81265 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B9-2709 30 S5B1-81265 5 14248 81265
81266 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B9-2709 30 S6B2-81266 4 14249 81266
81267 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B9-2709 30 S7B3-81267 3 14250 81267
81268 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B9-2709 30 S8B4-81268 2 14251 81268
81269 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B9-2709 30 S9B5-81269 1 14252 81269
81270 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B9-2709 30 S10B6-81270 32 14253 81270
81271 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B10-2710 30 S1B7-81271 33 14254 81271
81272 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B10-2710 30 S2B8-81272 34 14255 81272
81273 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B10-2710 30 S3B9-81273 35 14256 81273
81274 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B10-2710 30 S4B10-81274 36 14257 81274
81275 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B10-2710 30 S5B11-81275 37 14258 81275
81276 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B10-2710 30 S6B12-81276 38 14259 81276
81277 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B10-2710 30 S7B1-81277 39 14260 81277
81278 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B10-2710 30 S8B2-81278 40 14261 81278
81279 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B10-2710 30 S9B3-81279 41 14262 81279
81280 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B10-2710 30 S10B4-81280 42 14263 81280
81281 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B10-2710 30 S1B5-81281 43 14264 81281
81282 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B10-2710 30 S2B6-81282 44 14265 81282
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81283 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B10-2710 30 S3B7-81283 46 14266 81283
81284 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B10-2710 30 S4B8-81284 47 14267 81284
81285 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B10-2710 30 S5B9-81285 48 14268 81285
81286 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B10-2710 30 S6B10-81286 49 14269 81286
81287 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B10-2710 30 S7B11-81287 50 14270 81287
81288 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B10-2710 30 S8B12-81288 51 14271 81288
81289 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B10-2710 30 S9B1-81289 52 14272 81289
81290 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B10-2710 30 S10B2-81290 53 14273 81290
81291 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B10-2710 30 S1B3-81291 54 14274 81291
81292 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B10-2710 30 S2B4-81292 55 14275 81292
81293 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B10-2710 30 S3B5-81293 56 14276 81293
81294 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B10-2710 30 S4B6-81294 57 14277 81294
81295 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B10-2710 30 S5B7-81295 58 14278 81295
81296 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B10-2710 30 S6B8-81296 59 14279 81296
81297 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B10-2710 30 S7B9-81297 60 14280 81297
81298 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B10-2710 30 S8B10-81298 61 14281 81298
81299 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B10-2710 30 S9B11-81299 62 14282 81299
81300 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B10-2710 30 S10B12-81300 31 14283 81300
81301 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B11-2711 29 S1B1-81301 29 14284 81301
81302 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B11-2711 29 S2B2-81302 28 14285 81302
81303 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B11-2711 29 S3B3-81303 27 14286 81303
81304 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B11-2711 29 S4B4-81304 26 14287 81304
81305 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B11-2711 29 S5B5-81305 25 14288 81305
81306 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B11-2711 29 S6B6-81306 24 14289 81306
81307 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B11-2711 29 S7B7-81307 23 14290 81307
81308 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B11-2711 29 S8B8-81308 22 14291 81308
81309 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B11-2711 29 S9B9-81309 21 14292 81309
81310 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B11-2711 29 S10B10-81310 20 14293 81310
81311 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B11-2711 29 S1B11-81311 19 14294 81311
81312 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B11-2711 29 S2B12-81312 17 14295 81312
81313 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B11-2711 29 S3B1-81313 16 14296 81313
81314 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B11-2711 29 S4B2-81314 15 14297 81314
81315 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B11-2711 29 S5B3-81315 14 14298 81315
81316 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B11-2711 29 S6B4-81316 13 14299 81316
81317 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B11-2711 29 S7B5-81317 12 14300 81317
81318 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B11-2711 29 S8B6-81318 11 14301 81318
81319 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B11-2711 29 S9B7-81319 10 14302 81319
81320 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B11-2711 29 S10B8-81320 9 14303 81320
81321 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B11-2711 29 S1B9-81321 8 14304 81321
81322 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B11-2711 29 S2B10-81322 7 14305 81322
81323 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B11-2711 29 S3B11-81323 6 14306 81323
81324 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B11-2711 29 S4B12-81324 5 14307 81324
81325 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B11-2711 29 S5B1-81325 4 14308 81325
81326 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B11-2711 29 S6B2-81326 3 14309 81326
81327 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B11-2711 29 S7B3-81327 2 14310 81327
81328 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B11-2711 29 S8B4-81328 1 14311 81328
81329 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B11-2711 29 S9B5-81329 32 14312 81329
81330 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B11-2711 29 S10B6-81330 33 14313 81330
81331 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B12-2712 29 S1B7-81331 34 14314 81331
81332 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B12-2712 29 S2B8-81332 35 14315 81332
81333 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B12-2712 29 S3B9-81333 36 14316 81333
81334 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B12-2712 29 S4B10-81334 37 14317 81334
81335 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B12-2712 29 S5B11-81335 38 14318 81335
81336 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B12-2712 29 S6B12-81336 39 14319 81336
81337 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B12-2712 29 S7B1-81337 40 14320 81337
81338 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B12-2712 29 S8B2-81338 41 14321 81338
81339 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B12-2712 29 S9B3-81339 42 14322 81339
81340 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B12-2712 29 S10B4-81340 43 14323 81340
81341 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B12-2712 29 S1B5-81341 44 14324 81341
81342 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B12-2712 29 S2B6-81342 46 14325 81342
81343 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B12-2712 29 S3B7-81343 47 14326 81343
81344 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B12-2712 29 S4B8-81344 48 14327 81344
81345 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B12-2712 29 S5B9-81345 49 14328 81345
81346 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B12-2712 29 S6B10-81346 50 14329 81346
81347 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B12-2712 29 S7B11-81347 51 14330 81347
81348 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B12-2712 29 S8B12-81348 52 14331 81348
81349 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B12-2712 29 S9B1-81349 53 14332 81349
81350 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B12-2712 29 S10B2-81350 54 14333 81350
81351 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B12-2712 29 S1B3-81351 55 14334 81351
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81352 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B12-2712 29 S2B4-81352 56 14335 81352
81353 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B12-2712 29 S3B5-81353 57 14336 81353
81354 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B12-2712 29 S4B6-81354 58 14337 81354
81355 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B12-2712 29 S5B7-81355 59 14338 81355
81356 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B12-2712 29 S6B8-81356 60 14339 81356
81357 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B12-2712 29 S7B9-81357 61 14340 81357
81358 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B12-2712 29 S8B10-81358 62 14341 81358
81359 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B12-2712 29 S9B11-81359 31 14342 81359
81360 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S6-226 28 B12-2712 29 S10B12-81360 30 14343 81360
81361 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B1-2713 58 S1B1-81361 58 14344 81361
81362 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B1-2713 58 S2B2-81362 59 14345 81362
81363 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B1-2713 58 S3B3-81363 60 14346 81363
81364 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B1-2713 58 S4B4-81364 61 14347 81364
81365 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B1-2713 58 S5B5-81365 62 14348 81365
81366 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B1-2713 58 S6B6-81366 31 14349 81366
81367 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B1-2713 58 S7B7-81367 30 14350 81367
81368 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B1-2713 58 S8B8-81368 29 14351 81368
81369 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B1-2713 58 S9B9-81369 28 14352 81369
81370 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B1-2713 58 S10B10-81370 27 14353 81370
81371 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B1-2713 58 S1B11-81371 26 14354 81371
81372 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B1-2713 58 S2B12-81372 25 14355 81372
81373 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B1-2713 58 S3B1-81373 24 14356 81373
81374 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B1-2713 58 S4B2-81374 23 14357 81374
81375 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B1-2713 58 S5B3-81375 22 14358 81375
81376 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B1-2713 58 S6B4-81376 21 14359 81376
81377 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B1-2713 58 S7B5-81377 20 14360 81377
81378 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B1-2713 58 S8B6-81378 19 14361 81378
81379 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B1-2713 58 S9B7-81379 17 14362 81379
81380 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B1-2713 58 S10B8-81380 16 14363 81380
81381 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B1-2713 58 S1B9-81381 15 14364 81381
81382 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B1-2713 58 S2B10-81382 14 14365 81382
81383 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B1-2713 58 S3B11-81383 13 14366 81383
81384 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B1-2713 58 S4B12-81384 12 14367 81384
81385 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B1-2713 58 S5B1-81385 11 14368 81385
81386 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B1-2713 58 S6B2-81386 10 14369 81386
81387 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B1-2713 58 S7B3-81387 9 14370 81387
81388 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B1-2713 58 S8B4-81388 8 14371 81388
81389 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B1-2713 58 S9B5-81389 7 14372 81389
81390 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B1-2713 58 S10B6-81390 6 14373 81390
81391 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B2-2714 58 S1B7-81391 5 14374 81391
81392 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B2-2714 58 S2B8-81392 4 14375 81392
81393 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B2-2714 58 S3B9-81393 3 14376 81393
81394 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B2-2714 58 S4B10-81394 2 14377 81394
81395 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B2-2714 58 S5B11-81395 1 14378 81395
81396 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B2-2714 58 S6B12-81396 32 14379 81396
81397 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B2-2714 58 S7B1-81397 33 14380 81397
81398 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B2-2714 58 S8B2-81398 34 14381 81398
81399 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B2-2714 58 S9B3-81399 35 14382 81399
81400 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B2-2714 58 S10B4-81400 36 14383 81400
81401 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B2-2714 58 S1B5-81401 37 14384 81401
81402 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B2-2714 58 S2B6-81402 38 14385 81402
81403 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B2-2714 58 S3B7-81403 39 14386 81403
81404 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B2-2714 58 S4B8-81404 40 14387 81404
81405 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B2-2714 58 S5B9-81405 41 14388 81405
81406 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B2-2714 58 S6B10-81406 42 14389 81406
81407 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B2-2714 58 S7B11-81407 43 14390 81407
81408 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B2-2714 58 S8B12-81408 44 14391 81408
81409 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B2-2714 58 S9B1-81409 46 14392 81409
81410 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B2-2714 58 S10B2-81410 47 14393 81410
81411 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B2-2714 58 S1B3-81411 48 14394 81411
81412 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B2-2714 58 S2B4-81412 49 14395 81412
81413 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B2-2714 58 S3B5-81413 50 14396 81413
81414 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B2-2714 58 S4B6-81414 51 14397 81414
81415 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B2-2714 58 S5B7-81415 52 14398 81415
81416 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B2-2714 58 S6B8-81416 53 14399 81416
81417 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B2-2714 58 S7B9-81417 54 14400 81417
81418 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B2-2714 58 S8B10-81418 55 14401 81418
81419 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B2-2714 58 S9B11-81419 56 14402 81419
81420 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B2-2714 58 S10B12-81420 57 14403 81420
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81421 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B3-2715 10 S1B1-81421 10 14404 81421
81422 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B3-2715 10 S2B2-81422 9 14405 81422
81423 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B3-2715 10 S3B3-81423 8 14406 81423
81424 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B3-2715 10 S4B4-81424 7 14407 81424
81425 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B3-2715 10 S5B5-81425 6 14408 81425
81426 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B3-2715 10 S6B6-81426 5 14409 81426
81427 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B3-2715 10 S7B7-81427 4 14410 81427
81428 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B3-2715 10 S8B8-81428 3 14411 81428
81429 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B3-2715 10 S9B9-81429 2 14412 81429
81430 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B3-2715 10 S10B10-81430 1 14413 81430
81431 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B3-2715 10 S1B11-81431 32 14414 81431
81432 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B3-2715 10 S2B12-81432 33 14415 81432
81433 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B3-2715 10 S3B1-81433 34 14416 81433
81434 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B3-2715 10 S4B2-81434 35 14417 81434
81435 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B3-2715 10 S5B3-81435 36 14418 81435
81436 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B3-2715 10 S6B4-81436 37 14419 81436
81437 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B3-2715 10 S7B5-81437 38 14420 81437
81438 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B3-2715 10 S8B6-81438 39 14421 81438
81439 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B3-2715 10 S9B7-81439 40 14422 81439
81440 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B3-2715 10 S10B8-81440 41 14423 81440
81441 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B3-2715 10 S1B9-81441 42 14424 81441
81442 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B3-2715 10 S2B10-81442 43 14425 81442
81443 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B3-2715 10 S3B11-81443 44 14426 81443
81444 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B3-2715 10 S4B12-81444 46 14427 81444
81445 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B3-2715 10 S5B1-81445 47 14428 81445
81446 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B3-2715 10 S6B2-81446 48 14429 81446
81447 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B3-2715 10 S7B3-81447 49 14430 81447
81448 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B3-2715 10 S8B4-81448 50 14431 81448
81449 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B3-2715 10 S9B5-81449 51 14432 81449
81450 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B3-2715 10 S10B6-81450 52 14433 81450
81451 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B4-2716 10 S1B7-81451 53 14434 81451
81452 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B4-2716 10 S2B8-81452 54 14435 81452
81453 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B4-2716 10 S3B9-81453 55 14436 81453
81454 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B4-2716 10 S4B10-81454 56 14437 81454
81455 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B4-2716 10 S5B11-81455 57 14438 81455
81456 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B4-2716 10 S6B12-81456 58 14439 81456
81457 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B4-2716 10 S7B1-81457 59 14440 81457
81458 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B4-2716 10 S8B2-81458 60 14441 81458
81459 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B4-2716 10 S9B3-81459 61 14442 81459
81460 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B4-2716 10 S10B4-81460 62 14443 81460
81461 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B4-2716 10 S1B5-81461 31 14444 81461
81462 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B4-2716 10 S2B6-81462 30 14445 81462
81463 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B4-2716 10 S3B7-81463 29 14446 81463
81464 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B4-2716 10 S4B8-81464 28 14447 81464
81465 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B4-2716 10 S5B9-81465 27 14448 81465
81466 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B4-2716 10 S6B10-81466 26 14449 81466
81467 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B4-2716 10 S7B11-81467 25 14450 81467
81468 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B4-2716 10 S8B12-81468 24 14451 81468
81469 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B4-2716 10 S9B1-81469 23 14452 81469
81470 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B4-2716 10 S10B2-81470 22 14453 81470
81471 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B4-2716 10 S1B3-81471 21 14454 81471
81472 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B4-2716 10 S2B4-81472 20 14455 81472
81473 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B4-2716 10 S3B5-81473 19 14456 81473
81474 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B4-2716 10 S4B6-81474 17 14457 81474
81475 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B4-2716 10 S5B7-81475 16 14458 81475
81476 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B4-2716 10 S6B8-81476 15 14459 81476
81477 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B4-2716 10 S7B9-81477 14 14460 81477
81478 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B4-2716 10 S8B10-81478 13 14461 81478
81479 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B4-2716 10 S9B11-81479 12 14462 81479
81480 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B4-2716 10 S10B12-81480 11 14463 81480
81481 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B5-2717 18 S1B1-81481 17 14464 81481
81482 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B5-2717 18 S2B2-81482 16 14465 81482
81483 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B5-2717 18 S3B3-81483 15 14466 81483
81484 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B5-2717 18 S4B4-81484 14 14467 81484
81485 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B5-2717 18 S5B5-81485 13 14468 81485
81486 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B5-2717 18 S6B6-81486 12 14469 81486
81487 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B5-2717 18 S7B7-81487 11 14470 81487
81488 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B5-2717 18 S8B8-81488 10 14471 81488
81489 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B5-2717 18 S9B9-81489 9 14472 81489
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81490 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B5-2717 18 S10B10-81490 8 14473 81490
81491 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B5-2717 18 S1B11-81491 7 14474 81491
81492 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B5-2717 18 S2B12-81492 6 14475 81492
81493 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B5-2717 18 S3B1-81493 5 14476 81493
81494 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B5-2717 18 S4B2-81494 4 14477 81494
81495 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B5-2717 18 S5B3-81495 3 14478 81495
81496 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B5-2717 18 S6B4-81496 2 14479 81496
81497 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B5-2717 18 S7B5-81497 1 14480 81497
81498 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B5-2717 18 S8B6-81498 32 14481 81498
81499 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B5-2717 18 S9B7-81499 33 14482 81499
81500 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B5-2717 18 S10B8-81500 34 14483 81500
81501 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B5-2717 18 S1B9-81501 35 14484 81501
81502 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B5-2717 18 S2B10-81502 36 14485 81502
81503 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B5-2717 18 S3B11-81503 37 14486 81503
81504 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B5-2717 18 S4B12-81504 38 14487 81504
81505 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B5-2717 18 S5B1-81505 39 14488 81505
81506 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B5-2717 18 S6B2-81506 40 14489 81506
81507 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B5-2717 18 S7B3-81507 41 14490 81507
81508 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B5-2717 18 S8B4-81508 42 14491 81508
81509 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B5-2717 18 S9B5-81509 43 14492 81509
81510 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B5-2717 18 S10B6-81510 44 14493 81510
81511 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B6-2718 18 S1B7-81511 46 14494 81511
81512 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B6-2718 18 S2B8-81512 47 14495 81512
81513 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B6-2718 18 S3B9-81513 48 14496 81513
81514 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B6-2718 18 S4B10-81514 49 14497 81514
81515 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B6-2718 18 S5B11-81515 50 14498 81515
81516 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B6-2718 18 S6B12-81516 51 14499 81516
81517 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B6-2718 18 S7B1-81517 52 14500 81517
81518 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B6-2718 18 S8B2-81518 53 14501 81518
81519 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B6-2718 18 S9B3-81519 54 14502 81519
81520 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B6-2718 18 S10B4-81520 55 14503 81520
81521 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B6-2718 18 S1B5-81521 56 14504 81521
81522 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B6-2718 18 S2B6-81522 57 14505 81522
81523 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B6-2718 18 S3B7-81523 58 14506 81523
81524 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B6-2718 18 S4B8-81524 59 14507 81524
81525 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B6-2718 18 S5B9-81525 60 14508 81525
81526 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B6-2718 18 S6B10-81526 61 14509 81526
81527 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B6-2718 18 S7B11-81527 62 14510 81527
81528 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B6-2718 18 S8B12-81528 31 14511 81528
81529 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B6-2718 18 S9B1-81529 30 14512 81529
81530 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B6-2718 18 S10B2-81530 29 14513 81530
81531 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B6-2718 18 S1B3-81531 28 14514 81531
81532 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B6-2718 18 S2B4-81532 27 14515 81532
81533 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B6-2718 18 S3B5-81533 26 14516 81533
81534 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B6-2718 18 S4B6-81534 25 14517 81534
81535 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B6-2718 18 S5B7-81535 24 14518 81535
81536 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B6-2718 18 S6B8-81536 23 14519 81536
81537 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B6-2718 18 S7B9-81537 22 14520 81537
81538 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B6-2718 18 S8B10-81538 21 14521 81538
81539 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B6-2718 18 S9B11-81539 20 14522 81539
81540 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B6-2718 18 S10B12-81540 19 14523 81540
81541 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B7-2719 30 S1B1-81541 30 14524 81541
81542 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B7-2719 30 S2B2-81542 29 14525 81542
81543 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B7-2719 30 S3B3-81543 28 14526 81543
81544 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B7-2719 30 S4B4-81544 27 14527 81544
81545 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B7-2719 30 S5B5-81545 26 14528 81545
81546 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B7-2719 30 S6B6-81546 25 14529 81546
81547 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B7-2719 30 S7B7-81547 24 14530 81547
81548 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B7-2719 30 S8B8-81548 23 14531 81548
81549 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B7-2719 30 S9B9-81549 22 14532 81549
81550 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B7-2719 30 S10B10-81550 21 14533 81550
81551 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B7-2719 30 S1B11-81551 20 14534 81551
81552 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B7-2719 30 S2B12-81552 19 14535 81552
81553 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B7-2719 30 S3B1-81553 17 14536 81553
81554 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B7-2719 30 S4B2-81554 16 14537 81554
81555 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B7-2719 30 S5B3-81555 15 14538 81555
81556 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B7-2719 30 S6B4-81556 14 14539 81556
81557 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B7-2719 30 S7B5-81557 13 14540 81557
81558 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B7-2719 30 S8B6-81558 12 14541 81558
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81559 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B7-2719 30 S9B7-81559 11 14542 81559
81560 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B7-2719 30 S10B8-81560 10 14543 81560
81561 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B7-2719 30 S1B9-81561 9 14544 81561
81562 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B7-2719 30 S2B10-81562 8 14545 81562
81563 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B7-2719 30 S3B11-81563 7 14546 81563
81564 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B7-2719 30 S4B12-81564 6 14547 81564
81565 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B7-2719 30 S5B1-81565 5 14548 81565
81566 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B7-2719 30 S6B2-81566 4 14549 81566
81567 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B7-2719 30 S7B3-81567 3 14550 81567
81568 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B7-2719 30 S8B4-81568 2 14551 81568
81569 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B7-2719 30 S9B5-81569 1 14552 81569
81570 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B7-2719 30 S10B6-81570 32 14553 81570
81571 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B8-2720 30 S1B7-81571 33 14554 81571
81572 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B8-2720 30 S2B8-81572 34 14555 81572
81573 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B8-2720 30 S3B9-81573 35 14556 81573
81574 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B8-2720 30 S4B10-81574 36 14557 81574
81575 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B8-2720 30 S5B11-81575 37 14558 81575
81576 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B8-2720 30 S6B12-81576 38 14559 81576
81577 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B8-2720 30 S7B1-81577 39 14560 81577
81578 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B8-2720 30 S8B2-81578 40 14561 81578
81579 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B8-2720 30 S9B3-81579 41 14562 81579
81580 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B8-2720 30 S10B4-81580 42 14563 81580
81581 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B8-2720 30 S1B5-81581 43 14564 81581
81582 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B8-2720 30 S2B6-81582 44 14565 81582
81583 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B8-2720 30 S3B7-81583 46 14566 81583
81584 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B8-2720 30 S4B8-81584 47 14567 81584
81585 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B8-2720 30 S5B9-81585 48 14568 81585
81586 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B8-2720 30 S6B10-81586 49 14569 81586
81587 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B8-2720 30 S7B11-81587 50 14570 81587
81588 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B8-2720 30 S8B12-81588 51 14571 81588
81589 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B8-2720 30 S9B1-81589 52 14572 81589
81590 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B8-2720 30 S10B2-81590 53 14573 81590
81591 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B8-2720 30 S1B3-81591 54 14574 81591
81592 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B8-2720 30 S2B4-81592 55 14575 81592
81593 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B8-2720 30 S3B5-81593 56 14576 81593
81594 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B8-2720 30 S4B6-81594 57 14577 81594
81595 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B8-2720 30 S5B7-81595 58 14578 81595
81596 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B8-2720 30 S6B8-81596 59 14579 81596
81597 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B8-2720 30 S7B9-81597 60 14580 81597
81598 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B8-2720 30 S8B10-81598 61 14581 81598
81599 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B8-2720 30 S9B11-81599 62 14582 81599
81600 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B8-2720 30 S10B12-81600 31 14583 81600
81601 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B9-2721 24 S1B1-81601 24 14584 81601
81602 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B9-2721 24 S2B2-81602 23 14585 81602
81603 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B9-2721 24 S3B3-81603 22 14586 81603
81604 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B9-2721 24 S4B4-81604 21 14587 81604
81605 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B9-2721 24 S5B5-81605 20 14588 81605
81606 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B9-2721 24 S6B6-81606 19 14589 81606
81607 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B9-2721 24 S7B7-81607 17 14590 81607
81608 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B9-2721 24 S8B8-81608 16 14591 81608
81609 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B9-2721 24 S9B9-81609 15 14592 81609
81610 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B9-2721 24 S10B10-81610 14 14593 81610
81611 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B9-2721 24 S1B11-81611 13 14594 81611
81612 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B9-2721 24 S2B12-81612 12 14595 81612
81613 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B9-2721 24 S3B1-81613 11 14596 81613
81614 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B9-2721 24 S4B2-81614 10 14597 81614
81615 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B9-2721 24 S5B3-81615 9 14598 81615
81616 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B9-2721 24 S6B4-81616 8 14599 81616
81617 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B9-2721 24 S7B5-81617 7 14600 81617
81618 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B9-2721 24 S8B6-81618 6 14601 81618
81619 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B9-2721 24 S9B7-81619 5 14602 81619
81620 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B9-2721 24 S10B8-81620 4 14603 81620
81621 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B9-2721 24 S1B9-81621 3 14604 81621
81622 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B9-2721 24 S2B10-81622 2 14605 81622
81623 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B9-2721 24 S3B11-81623 1 14606 81623
81624 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B9-2721 24 S4B12-81624 32 14607 81624
81625 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B9-2721 24 S5B1-81625 33 14608 81625
81626 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B9-2721 24 S6B2-81626 34 14609 81626
81627 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B9-2721 24 S7B3-81627 35 14610 81627
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81628 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B9-2721 24 S8B4-81628 36 14611 81628
81629 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B9-2721 24 S9B5-81629 37 14612 81629
81630 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B9-2721 24 S10B6-81630 38 14613 81630
81631 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B10-2722 24 S1B7-81631 39 14614 81631
81632 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B10-2722 24 S2B8-81632 40 14615 81632
81633 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B10-2722 24 S3B9-81633 41 14616 81633
81634 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B10-2722 24 S4B10-81634 42 14617 81634
81635 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B10-2722 24 S5B11-81635 43 14618 81635
81636 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B10-2722 24 S6B12-81636 44 14619 81636
81637 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B10-2722 24 S7B1-81637 46 14620 81637
81638 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B10-2722 24 S8B2-81638 47 14621 81638
81639 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B10-2722 24 S9B3-81639 48 14622 81639
81640 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B10-2722 24 S10B4-81640 49 14623 81640
81641 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B10-2722 24 S1B5-81641 50 14624 81641
81642 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B10-2722 24 S2B6-81642 51 14625 81642
81643 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B10-2722 24 S3B7-81643 52 14626 81643
81644 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B10-2722 24 S4B8-81644 53 14627 81644
81645 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B10-2722 24 S5B9-81645 54 14628 81645
81646 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B10-2722 24 S6B10-81646 55 14629 81646
81647 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B10-2722 24 S7B11-81647 56 14630 81647
81648 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B10-2722 24 S8B12-81648 57 14631 81648
81649 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B10-2722 24 S9B1-81649 58 14632 81649
81650 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B10-2722 24 S10B2-81650 59 14633 81650
81651 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B10-2722 24 S1B3-81651 60 14634 81651
81652 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B10-2722 24 S2B4-81652 61 14635 81652
81653 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B10-2722 24 S3B5-81653 62 14636 81653
81654 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B10-2722 24 S4B6-81654 31 14637 81654
81655 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B10-2722 24 S5B7-81655 30 14638 81655
81656 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B10-2722 24 S6B8-81656 29 14639 81656
81657 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B10-2722 24 S7B9-81657 28 14640 81657
81658 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B10-2722 24 S8B10-81658 27 14641 81658
81659 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B10-2722 24 S9B11-81659 26 14642 81659
81660 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B10-2722 24 S10B12-81660 25 14643 81660
81661 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B11-2723 27 S1B1-81661 27 14644 81661
81662 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B11-2723 27 S2B2-81662 26 14645 81662
81663 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B11-2723 27 S3B3-81663 25 14646 81663
81664 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B11-2723 27 S4B4-81664 24 14647 81664
81665 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B11-2723 27 S5B5-81665 23 14648 81665
81666 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B11-2723 27 S6B6-81666 22 14649 81666
81667 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B11-2723 27 S7B7-81667 21 14650 81667
81668 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B11-2723 27 S8B8-81668 20 14651 81668
81669 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B11-2723 27 S9B9-81669 19 14652 81669
81670 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B11-2723 27 S10B10-81670 17 14653 81670
81671 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B11-2723 27 S1B11-81671 16 14654 81671
81672 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B11-2723 27 S2B12-81672 15 14655 81672
81673 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B11-2723 27 S3B1-81673 14 14656 81673
81674 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B11-2723 27 S4B2-81674 13 14657 81674
81675 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B11-2723 27 S5B3-81675 12 14658 81675
81676 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B11-2723 27 S6B4-81676 11 14659 81676
81677 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B11-2723 27 S7B5-81677 10 14660 81677
81678 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B11-2723 27 S8B6-81678 9 14661 81678
81679 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B11-2723 27 S9B7-81679 8 14662 81679
81680 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B11-2723 27 S10B8-81680 7 14663 81680
81681 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B11-2723 27 S1B9-81681 6 14664 81681
81682 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B11-2723 27 S2B10-81682 5 14665 81682
81683 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B11-2723 27 S3B11-81683 4 14666 81683
81684 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B11-2723 27 S4B12-81684 3 14667 81684
81685 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B11-2723 27 S5B1-81685 2 14668 81685
81686 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B11-2723 27 S6B2-81686 1 14669 81686
81687 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B11-2723 27 S7B3-81687 32 14670 81687
81688 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B11-2723 27 S8B4-81688 33 14671 81688
81689 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B11-2723 27 S9B5-81689 34 14672 81689
81690 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B11-2723 27 S10B6-81690 35 14673 81690
81691 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B12-2724 27 S1B7-81691 36 14674 81691
81692 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B12-2724 27 S2B8-81692 37 14675 81692
81693 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B12-2724 27 S3B9-81693 38 14676 81693
81694 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B12-2724 27 S4B10-81694 39 14677 81694
81695 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B12-2724 27 S5B11-81695 40 14678 81695
81696 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B12-2724 27 S6B12-81696 41 14679 81696
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81697 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B12-2724 27 S7B1-81697 42 14680 81697
81698 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B12-2724 27 S8B2-81698 43 14681 81698
81699 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B12-2724 27 S9B3-81699 44 14682 81699
81700 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B12-2724 27 S10B4-81700 46 14683 81700
81701 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B12-2724 27 S1B5-81701 47 14684 81701
81702 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B12-2724 27 S2B6-81702 48 14685 81702
81703 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B12-2724 27 S3B7-81703 49 14686 81703
81704 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B12-2724 27 S4B8-81704 50 14687 81704
81705 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B12-2724 27 S5B9-81705 51 14688 81705
81706 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B12-2724 27 S6B10-81706 52 14689 81706
81707 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B12-2724 27 S7B11-81707 53 14690 81707
81708 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B12-2724 27 S8B12-81708 54 14691 81708
81709 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B12-2724 27 S9B1-81709 55 14692 81709
81710 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B12-2724 27 S10B2-81710 56 14693 81710
81711 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B12-2724 27 S1B3-81711 57 14694 81711
81712 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B12-2724 27 S2B4-81712 58 14695 81712
81713 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B12-2724 27 S3B5-81713 59 14696 81713
81714 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B12-2724 27 S4B6-81714 60 14697 81714
81715 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B12-2724 27 S5B7-81715 61 14698 81715
81716 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B12-2724 27 S6B8-81716 62 14699 81716
81717 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B12-2724 27 S7B9-81717 31 14700 81717
81718 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B12-2724 27 S8B10-81718 30 14701 81718
81719 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B12-2724 27 S9B11-81719 29 14702 81719
81720 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S7-227 26 B12-2724 27 S10B12-81720 28 14703 81720
81721 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B1-2725 57 S1B1-81721 57 14704 81721
81722 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B1-2725 57 S2B2-81722 58 14705 81722
81723 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B1-2725 57 S3B3-81723 59 14706 81723
81724 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B1-2725 57 S4B4-81724 60 14707 81724
81725 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B1-2725 57 S5B5-81725 61 14708 81725
81726 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B1-2725 57 S6B6-81726 62 14709 81726
81727 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B1-2725 57 S7B7-81727 31 14710 81727
81728 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B1-2725 57 S8B8-81728 30 14711 81728
81729 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B1-2725 57 S9B9-81729 29 14712 81729
81730 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B1-2725 57 S10B10-81730 28 14713 81730
81731 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B1-2725 57 S1B11-81731 27 14714 81731
81732 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B1-2725 57 S2B12-81732 26 14715 81732
81733 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B1-2725 57 S3B1-81733 25 14716 81733
81734 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B1-2725 57 S4B2-81734 24 14717 81734
81735 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B1-2725 57 S5B3-81735 23 14718 81735
81736 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B1-2725 57 S6B4-81736 22 14719 81736
81737 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B1-2725 57 S7B5-81737 21 14720 81737
81738 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B1-2725 57 S8B6-81738 20 14721 81738
81739 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B1-2725 57 S9B7-81739 19 14722 81739
81740 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B1-2725 57 S10B8-81740 17 14723 81740
81741 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B1-2725 57 S1B9-81741 16 14724 81741
81742 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B1-2725 57 S2B10-81742 15 14725 81742
81743 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B1-2725 57 S3B11-81743 14 14726 81743
81744 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B1-2725 57 S4B12-81744 13 14727 81744
81745 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B1-2725 57 S5B1-81745 12 14728 81745
81746 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B1-2725 57 S6B2-81746 11 14729 81746
81747 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B1-2725 57 S7B3-81747 10 14730 81747
81748 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B1-2725 57 S8B4-81748 9 14731 81748
81749 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B1-2725 57 S9B5-81749 8 14732 81749
81750 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B1-2725 57 S10B6-81750 7 14733 81750
81751 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B2-2726 57 S1B7-81751 6 14734 81751
81752 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B2-2726 57 S2B8-81752 5 14735 81752
81753 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B2-2726 57 S3B9-81753 4 14736 81753
81754 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B2-2726 57 S4B10-81754 3 14737 81754
81755 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B2-2726 57 S5B11-81755 2 14738 81755
81756 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B2-2726 57 S6B12-81756 1 14739 81756
81757 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B2-2726 57 S7B1-81757 32 14740 81757
81758 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B2-2726 57 S8B2-81758 33 14741 81758
81759 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B2-2726 57 S9B3-81759 34 14742 81759
81760 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B2-2726 57 S10B4-81760 35 14743 81760
81761 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B2-2726 57 S1B5-81761 36 14744 81761
81762 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B2-2726 57 S2B6-81762 37 14745 81762
81763 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B2-2726 57 S3B7-81763 38 14746 81763
81764 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B2-2726 57 S4B8-81764 39 14747 81764
81765 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B2-2726 57 S5B9-81765 40 14748 81765
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81766 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B2-2726 57 S6B10-81766 41 14749 81766
81767 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B2-2726 57 S7B11-81767 42 14750 81767
81768 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B2-2726 57 S8B12-81768 43 14751 81768
81769 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B2-2726 57 S9B1-81769 44 14752 81769
81770 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B2-2726 57 S10B2-81770 46 14753 81770
81771 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B2-2726 57 S1B3-81771 47 14754 81771
81772 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B2-2726 57 S2B4-81772 48 14755 81772
81773 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B2-2726 57 S3B5-81773 49 14756 81773
81774 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B2-2726 57 S4B6-81774 50 14757 81774
81775 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B2-2726 57 S5B7-81775 51 14758 81775
81776 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B2-2726 57 S6B8-81776 52 14759 81776
81777 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B2-2726 57 S7B9-81777 53 14760 81777
81778 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B2-2726 57 S8B10-81778 54 14761 81778
81779 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B2-2726 57 S9B11-81779 55 14762 81779
81780 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B2-2726 57 S10B12-81780 56 14763 81780
81781 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B3-2727 9 S1B1-81781 9 14764 81781
81782 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B3-2727 9 S2B2-81782 8 14765 81782
81783 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B3-2727 9 S3B3-81783 7 14766 81783
81784 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B3-2727 9 S4B4-81784 6 14767 81784
81785 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B3-2727 9 S5B5-81785 5 14768 81785
81786 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B3-2727 9 S6B6-81786 4 14769 81786
81787 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B3-2727 9 S7B7-81787 3 14770 81787
81788 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B3-2727 9 S8B8-81788 2 14771 81788
81789 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B3-2727 9 S9B9-81789 1 14772 81789
81790 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B3-2727 9 S10B10-81790 32 14773 81790
81791 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B3-2727 9 S1B11-81791 33 14774 81791
81792 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B3-2727 9 S2B12-81792 34 14775 81792
81793 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B3-2727 9 S3B1-81793 35 14776 81793
81794 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B3-2727 9 S4B2-81794 36 14777 81794
81795 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B3-2727 9 S5B3-81795 37 14778 81795
81796 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B3-2727 9 S6B4-81796 38 14779 81796
81797 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B3-2727 9 S7B5-81797 39 14780 81797
81798 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B3-2727 9 S8B6-81798 40 14781 81798
81799 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B3-2727 9 S9B7-81799 41 14782 81799
81800 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B3-2727 9 S10B8-81800 42 14783 81800
81801 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B3-2727 9 S1B9-81801 43 14784 81801
81802 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B3-2727 9 S2B10-81802 44 14785 81802
81803 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B3-2727 9 S3B11-81803 46 14786 81803
81804 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B3-2727 9 S4B12-81804 47 14787 81804
81805 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B3-2727 9 S5B1-81805 48 14788 81805
81806 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B3-2727 9 S6B2-81806 49 14789 81806
81807 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B3-2727 9 S7B3-81807 50 14790 81807
81808 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B3-2727 9 S8B4-81808 51 14791 81808
81809 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B3-2727 9 S9B5-81809 52 14792 81809
81810 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B3-2727 9 S10B6-81810 53 14793 81810
81811 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B4-2728 9 S1B7-81811 54 14794 81811
81812 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B4-2728 9 S2B8-81812 55 14795 81812
81813 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B4-2728 9 S3B9-81813 56 14796 81813
81814 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B4-2728 9 S4B10-81814 57 14797 81814
81815 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B4-2728 9 S5B11-81815 58 14798 81815
81816 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B4-2728 9 S6B12-81816 59 14799 81816
81817 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B4-2728 9 S7B1-81817 60 14800 81817
81818 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B4-2728 9 S8B2-81818 61 14801 81818
81819 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B4-2728 9 S9B3-81819 62 14802 81819
81820 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B4-2728 9 S10B4-81820 31 14803 81820
81821 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B4-2728 9 S1B5-81821 30 14804 81821
81822 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B4-2728 9 S2B6-81822 29 14805 81822
81823 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B4-2728 9 S3B7-81823 28 14806 81823
81824 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B4-2728 9 S4B8-81824 27 14807 81824
81825 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B4-2728 9 S5B9-81825 26 14808 81825
81826 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B4-2728 9 S6B10-81826 25 14809 81826
81827 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B4-2728 9 S7B11-81827 24 14810 81827
81828 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B4-2728 9 S8B12-81828 23 14811 81828
81829 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B4-2728 9 S9B1-81829 22 14812 81829
81830 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B4-2728 9 S10B2-81830 21 14813 81830
81831 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B4-2728 9 S1B3-81831 20 14814 81831
81832 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B4-2728 9 S2B4-81832 19 14815 81832
81833 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B4-2728 9 S3B5-81833 17 14816 81833
81834 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B4-2728 9 S4B6-81834 16 14817 81834
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81835 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B4-2728 9 S5B7-81835 15 14818 81835
81836 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B4-2728 9 S6B8-81836 14 14819 81836
81837 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B4-2728 9 S7B9-81837 13 14820 81837
81838 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B4-2728 9 S8B10-81838 12 14821 81838
81839 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B4-2728 9 S9B11-81839 11 14822 81839
81840 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B4-2728 9 S10B12-81840 10 14823 81840
81841 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B5-2729 17 S1B1-81841 17 14824 81841
81842 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B5-2729 17 S2B2-81842 16 14825 81842
81843 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B5-2729 17 S3B3-81843 15 14826 81843
81844 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B5-2729 17 S4B4-81844 14 14827 81844
81845 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B5-2729 17 S5B5-81845 13 14828 81845
81846 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B5-2729 17 S6B6-81846 12 14829 81846
81847 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B5-2729 17 S7B7-81847 11 14830 81847
81848 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B5-2729 17 S8B8-81848 10 14831 81848
81849 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B5-2729 17 S9B9-81849 9 14832 81849
81850 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B5-2729 17 S10B10-81850 8 14833 81850
81851 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B5-2729 17 S1B11-81851 7 14834 81851
81852 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B5-2729 17 S2B12-81852 6 14835 81852
81853 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B5-2729 17 S3B1-81853 5 14836 81853
81854 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B5-2729 17 S4B2-81854 4 14837 81854
81855 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B5-2729 17 S5B3-81855 3 14838 81855
81856 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B5-2729 17 S6B4-81856 2 14839 81856
81857 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B5-2729 17 S7B5-81857 1 14840 81857
81858 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B5-2729 17 S8B6-81858 32 14841 81858
81859 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B5-2729 17 S9B7-81859 33 14842 81859
81860 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B5-2729 17 S10B8-81860 34 14843 81860
81861 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B5-2729 17 S1B9-81861 35 14844 81861
81862 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B5-2729 17 S2B10-81862 36 14845 81862
81863 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B5-2729 17 S3B11-81863 37 14846 81863
81864 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B5-2729 17 S4B12-81864 38 14847 81864
81865 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B5-2729 17 S5B1-81865 39 14848 81865
81866 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B5-2729 17 S6B2-81866 40 14849 81866
81867 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B5-2729 17 S7B3-81867 41 14850 81867
81868 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B5-2729 17 S8B4-81868 42 14851 81868
81869 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B5-2729 17 S9B5-81869 43 14852 81869
81870 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B5-2729 17 S10B6-81870 44 14853 81870
81871 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B6-2730 17 S1B7-81871 46 14854 81871
81872 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B6-2730 17 S2B8-81872 47 14855 81872
81873 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B6-2730 17 S3B9-81873 48 14856 81873
81874 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B6-2730 17 S4B10-81874 49 14857 81874
81875 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B6-2730 17 S5B11-81875 50 14858 81875
81876 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B6-2730 17 S6B12-81876 51 14859 81876
81877 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B6-2730 17 S7B1-81877 52 14860 81877
81878 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B6-2730 17 S8B2-81878 53 14861 81878
81879 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B6-2730 17 S9B3-81879 54 14862 81879
81880 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B6-2730 17 S10B4-81880 55 14863 81880
81881 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B6-2730 17 S1B5-81881 56 14864 81881
81882 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B6-2730 17 S2B6-81882 57 14865 81882
81883 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B6-2730 17 S3B7-81883 58 14866 81883
81884 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B6-2730 17 S4B8-81884 59 14867 81884
81885 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B6-2730 17 S5B9-81885 60 14868 81885
81886 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B6-2730 17 S6B10-81886 61 14869 81886
81887 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B6-2730 17 S7B11-81887 62 14870 81887
81888 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B6-2730 17 S8B12-81888 31 14871 81888
81889 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B6-2730 17 S9B1-81889 30 14872 81889
81890 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B6-2730 17 S10B2-81890 29 14873 81890
81891 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B6-2730 17 S1B3-81891 28 14874 81891
81892 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B6-2730 17 S2B4-81892 27 14875 81892
81893 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B6-2730 17 S3B5-81893 26 14876 81893
81894 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B6-2730 17 S4B6-81894 25 14877 81894
81895 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B6-2730 17 S5B7-81895 24 14878 81895
81896 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B6-2730 17 S6B8-81896 23 14879 81896
81897 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B6-2730 17 S7B9-81897 22 14880 81897
81898 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B6-2730 17 S8B10-81898 21 14881 81898
81899 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B6-2730 17 S9B11-81899 20 14882 81899
81900 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B6-2730 17 S10B12-81900 19 14883 81900
81901 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B7-2731 29 S1B1-81901 29 14884 81901
81902 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B7-2731 29 S2B2-81902 28 14885 81902
81903 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B7-2731 29 S3B3-81903 27 14886 81903
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81904 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B7-2731 29 S4B4-81904 26 14887 81904
81905 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B7-2731 29 S5B5-81905 25 14888 81905
81906 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B7-2731 29 S6B6-81906 24 14889 81906
81907 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B7-2731 29 S7B7-81907 23 14890 81907
81908 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B7-2731 29 S8B8-81908 22 14891 81908
81909 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B7-2731 29 S9B9-81909 21 14892 81909
81910 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B7-2731 29 S10B10-81910 20 14893 81910
81911 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B7-2731 29 S1B11-81911 19 14894 81911
81912 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B7-2731 29 S2B12-81912 17 14895 81912
81913 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B7-2731 29 S3B1-81913 16 14896 81913
81914 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B7-2731 29 S4B2-81914 15 14897 81914
81915 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B7-2731 29 S5B3-81915 14 14898 81915
81916 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B7-2731 29 S6B4-81916 13 14899 81916
81917 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B7-2731 29 S7B5-81917 12 14900 81917
81918 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B7-2731 29 S8B6-81918 11 14901 81918
81919 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B7-2731 29 S9B7-81919 10 14902 81919
81920 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B7-2731 29 S10B8-81920 9 14903 81920
81921 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B7-2731 29 S1B9-81921 8 14904 81921
81922 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B7-2731 29 S2B10-81922 7 14905 81922
81923 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B7-2731 29 S3B11-81923 6 14906 81923
81924 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B7-2731 29 S4B12-81924 5 14907 81924
81925 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B7-2731 29 S5B1-81925 4 14908 81925
81926 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B7-2731 29 S6B2-81926 3 14909 81926
81927 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B7-2731 29 S7B3-81927 2 14910 81927
81928 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B7-2731 29 S8B4-81928 1 14911 81928
81929 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B7-2731 29 S9B5-81929 32 14912 81929
81930 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B7-2731 29 S10B6-81930 33 14913 81930
81931 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B8-2732 29 S1B7-81931 34 14914 81931
81932 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B8-2732 29 S2B8-81932 35 14915 81932
81933 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B8-2732 29 S3B9-81933 36 14916 81933
81934 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B8-2732 29 S4B10-81934 37 14917 81934
81935 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B8-2732 29 S5B11-81935 38 14918 81935
81936 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B8-2732 29 S6B12-81936 39 14919 81936
81937 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B8-2732 29 S7B1-81937 40 14920 81937
81938 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B8-2732 29 S8B2-81938 41 14921 81938
81939 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B8-2732 29 S9B3-81939 42 14922 81939
81940 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B8-2732 29 S10B4-81940 43 14923 81940
81941 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B8-2732 29 S1B5-81941 44 14924 81941
81942 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B8-2732 29 S2B6-81942 46 14925 81942
81943 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B8-2732 29 S3B7-81943 47 14926 81943
81944 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B8-2732 29 S4B8-81944 48 14927 81944
81945 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B8-2732 29 S5B9-81945 49 14928 81945
81946 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B8-2732 29 S6B10-81946 50 14929 81946
81947 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B8-2732 29 S7B11-81947 51 14930 81947
81948 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B8-2732 29 S8B12-81948 52 14931 81948
81949 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B8-2732 29 S9B1-81949 53 14932 81949
81950 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B8-2732 29 S10B2-81950 54 14933 81950
81951 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B8-2732 29 S1B3-81951 55 14934 81951
81952 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B8-2732 29 S2B4-81952 56 14935 81952
81953 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B8-2732 29 S3B5-81953 57 14936 81953
81954 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B8-2732 29 S4B6-81954 58 14937 81954
81955 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B8-2732 29 S5B7-81955 59 14938 81955
81956 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B8-2732 29 S6B8-81956 60 14939 81956
81957 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B8-2732 29 S7B9-81957 61 14940 81957
81958 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B8-2732 29 S8B10-81958 62 14941 81958
81959 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B8-2732 29 S9B11-81959 31 14942 81959
81960 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B8-2732 29 S10B12-81960 30 14943 81960
81961 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B9-2733 27 S1B1-81961 27 14944 81961
81962 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B9-2733 27 S2B2-81962 26 14945 81962
81963 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B9-2733 27 S3B3-81963 25 14946 81963
81964 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B9-2733 27 S4B4-81964 24 14947 81964
81965 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B9-2733 27 S5B5-81965 23 14948 81965
81966 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B9-2733 27 S6B6-81966 22 14949 81966
81967 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B9-2733 27 S7B7-81967 21 14950 81967
81968 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B9-2733 27 S8B8-81968 20 14951 81968
81969 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B9-2733 27 S9B9-81969 19 14952 81969
81970 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B9-2733 27 S10B10-81970 17 14953 81970
81971 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B9-2733 27 S1B11-81971 16 14954 81971
81972 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B9-2733 27 S2B12-81972 15 14955 81972
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81973 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B9-2733 27 S3B1-81973 14 14956 81973
81974 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B9-2733 27 S4B2-81974 13 14957 81974
81975 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B9-2733 27 S5B3-81975 12 14958 81975
81976 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B9-2733 27 S6B4-81976 11 14959 81976
81977 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B9-2733 27 S7B5-81977 10 14960 81977
81978 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B9-2733 27 S8B6-81978 9 14961 81978
81979 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B9-2733 27 S9B7-81979 8 14962 81979
81980 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B9-2733 27 S10B8-81980 7 14963 81980
81981 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B9-2733 27 S1B9-81981 6 14964 81981
81982 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B9-2733 27 S2B10-81982 5 14965 81982
81983 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B9-2733 27 S3B11-81983 4 14966 81983
81984 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B9-2733 27 S4B12-81984 3 14967 81984
81985 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B9-2733 27 S5B1-81985 2 14968 81985
81986 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B9-2733 27 S6B2-81986 1 14969 81986
81987 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B9-2733 27 S7B3-81987 32 14970 81987
81988 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B9-2733 27 S8B4-81988 33 14971 81988
81989 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B9-2733 27 S9B5-81989 34 14972 81989
81990 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B9-2733 27 S10B6-81990 35 14973 81990
81991 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B10-2734 27 S1B7-81991 36 14974 81991
81992 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B10-2734 27 S2B8-81992 37 14975 81992
81993 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B10-2734 27 S3B9-81993 38 14976 81993
81994 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B10-2734 27 S4B10-81994 39 14977 81994
81995 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B10-2734 27 S5B11-81995 40 14978 81995
81996 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B10-2734 27 S6B12-81996 41 14979 81996
81997 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B10-2734 27 S7B1-81997 42 14980 81997
81998 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B10-2734 27 S8B2-81998 43 14981 81998
81999 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B10-2734 27 S9B3-81999 44 14982 81999
82000 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B10-2734 27 S10B4-82000 46 14983 82000
82001 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B10-2734 27 S1B5-82001 47 14984 82001
82002 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B10-2734 27 S2B6-82002 48 14985 82002
82003 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B10-2734 27 S3B7-82003 49 14986 82003
82004 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B10-2734 27 S4B8-82004 50 14987 82004
82005 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B10-2734 27 S5B9-82005 51 14988 82005
82006 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B10-2734 27 S6B10-82006 52 14989 82006
82007 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B10-2734 27 S7B11-82007 53 14990 82007
82008 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B10-2734 27 S8B12-82008 54 14991 82008
82009 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B10-2734 27 S9B1-82009 55 14992 82009
82010 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B10-2734 27 S10B2-82010 56 14993 82010
82011 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B10-2734 27 S1B3-82011 57 14994 82011
82012 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B10-2734 27 S2B4-82012 58 14995 82012
82013 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B10-2734 27 S3B5-82013 59 14996 82013
82014 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B10-2734 27 S4B6-82014 60 14997 82014
82015 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B10-2734 27 S5B7-82015 61 14998 82015
82016 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B10-2734 27 S6B8-82016 62 14999 82016
82017 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B10-2734 27 S7B9-82017 31 15000 82017
82018 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B10-2734 27 S8B10-82018 30 15001 82018
82019 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B10-2734 27 S9B11-82019 29 15002 82019
82020 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B10-2734 27 S10B12-82020 28 15003 82020
82021 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B11-2735 24 S1B1-82021 24 15004 82021
82022 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B11-2735 24 S2B2-82022 23 15005 82022
82023 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B11-2735 24 S3B3-82023 22 15006 82023
82024 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B11-2735 24 S4B4-82024 21 15007 82024
82025 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B11-2735 24 S5B5-82025 20 15008 82025
82026 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B11-2735 24 S6B6-82026 19 15009 82026
82027 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B11-2735 24 S7B7-82027 17 15010 82027
82028 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B11-2735 24 S8B8-82028 16 15011 82028
82029 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B11-2735 24 S9B9-82029 15 15012 82029
82030 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B11-2735 24 S10B10-82030 14 15013 82030
82031 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B11-2735 24 S1B11-82031 13 15014 82031
82032 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B11-2735 24 S2B12-82032 12 15015 82032
82033 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B11-2735 24 S3B1-82033 11 15016 82033
82034 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B11-2735 24 S4B2-82034 10 15017 82034
82035 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B11-2735 24 S5B3-82035 9 15018 82035
82036 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B11-2735 24 S6B4-82036 8 15019 82036
82037 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B11-2735 24 S7B5-82037 7 15020 82037
82038 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B11-2735 24 S8B6-82038 6 15021 82038
82039 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B11-2735 24 S9B7-82039 5 15022 82039
82040 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B11-2735 24 S10B8-82040 4 15023 82040
82041 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B11-2735 24 S1B9-82041 3 15024 82041
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82042 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B11-2735 24 S2B10-82042 2 15025 82042
82043 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B11-2735 24 S3B11-82043 1 15026 82043
82044 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B11-2735 24 S4B12-82044 32 15027 82044
82045 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B11-2735 24 S5B1-82045 33 15028 82045
82046 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B11-2735 24 S6B2-82046 34 15029 82046
82047 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B11-2735 24 S7B3-82047 35 15030 82047
82048 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B11-2735 24 S8B4-82048 36 15031 82048
82049 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B11-2735 24 S9B5-82049 37 15032 82049
82050 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B11-2735 24 S10B6-82050 38 15033 82050
82051 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B12-2736 24 S1B7-82051 39 15034 82051
82052 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B12-2736 24 S2B8-82052 40 15035 82052
82053 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B12-2736 24 S3B9-82053 41 15036 82053
82054 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B12-2736 24 S4B10-82054 42 15037 82054
82055 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B12-2736 24 S5B11-82055 43 15038 82055
82056 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B12-2736 24 S6B12-82056 44 15039 82056
82057 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B12-2736 24 S7B1-82057 46 15040 82057
82058 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B12-2736 24 S8B2-82058 47 15041 82058
82059 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B12-2736 24 S9B3-82059 48 15042 82059
82060 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B12-2736 24 S10B4-82060 49 15043 82060
82061 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B12-2736 24 S1B5-82061 50 15044 82061
82062 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B12-2736 24 S2B6-82062 51 15045 82062
82063 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B12-2736 24 S3B7-82063 52 15046 82063
82064 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B12-2736 24 S4B8-82064 53 15047 82064
82065 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B12-2736 24 S5B9-82065 54 15048 82065
82066 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B12-2736 24 S6B10-82066 55 15049 82066
82067 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B12-2736 24 S7B11-82067 56 15050 82067
82068 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B12-2736 24 S8B12-82068 57 15051 82068
82069 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B12-2736 24 S9B1-82069 58 15052 82069
82070 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B12-2736 24 S10B2-82070 59 15053 82070
82071 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B12-2736 24 S1B3-82071 60 15054 82071
82072 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B12-2736 24 S2B4-82072 61 15055 82072
82073 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B12-2736 24 S3B5-82073 62 15056 82073
82074 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B12-2736 24 S4B6-82074 31 15057 82074
82075 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B12-2736 24 S5B7-82075 30 15058 82075
82076 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B12-2736 24 S6B8-82076 29 15059 82076
82077 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B12-2736 24 S7B9-82077 28 15060 82077
82078 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B12-2736 24 S8B10-82078 27 15061 82078
82079 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B12-2736 24 S9B11-82079 26 15062 82079
82080 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 24 S8-228 25 B12-2736 24 S10B12-82080 25 15063 82080
82081 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B1-2737 23 S1B1-82081 23 15064 82081
82082 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B1-2737 23 S2B2-82082 22 15065 82082
82083 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B1-2737 23 S3B3-82083 21 15066 82083
82084 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B1-2737 23 S4B4-82084 20 15067 82084
82085 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B1-2737 23 S5B5-82085 19 15068 82085
82086 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B1-2737 23 S6B6-82086 17 15069 82086
82087 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B1-2737 23 S7B7-82087 16 15070 82087
82088 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B1-2737 23 S8B8-82088 15 15071 82088
82089 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B1-2737 23 S9B9-82089 14 15072 82089
82090 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B1-2737 23 S10B10-82090 13 15073 82090
82091 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B1-2737 23 S1B11-82091 12 15074 82091
82092 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B1-2737 23 S2B12-82092 11 15075 82092
82093 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B1-2737 23 S3B1-82093 10 15076 82093
82094 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B1-2737 23 S4B2-82094 9 15077 82094
82095 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B1-2737 23 S5B3-82095 8 15078 82095
82096 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B1-2737 23 S6B4-82096 7 15079 82096
82097 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B1-2737 23 S7B5-82097 6 15080 82097
82098 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B1-2737 23 S8B6-82098 5 15081 82098
82099 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B1-2737 23 S9B7-82099 4 15082 82099
82100 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B1-2737 23 S10B8-82100 3 15083 82100
82101 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B1-2737 23 S1B9-82101 2 15084 82101
82102 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B1-2737 23 S2B10-82102 1 15085 82102
82103 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B1-2737 23 S3B11-82103 32 15086 82103
82104 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B1-2737 23 S4B12-82104 33 15087 82104
82105 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B1-2737 23 S5B1-82105 34 15088 82105
82106 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B1-2737 23 S6B2-82106 35 15089 82106
82107 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B1-2737 23 S7B3-82107 36 15090 82107
82108 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B1-2737 23 S8B4-82108 37 15091 82108
82109 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B1-2737 23 S9B5-82109 38 15092 82109
82110 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B1-2737 23 S10B6-82110 39 15093 82110
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82111 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B2-2738 23 S1B7-82111 40 15094 82111
82112 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B2-2738 23 S2B8-82112 41 15095 82112
82113 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B2-2738 23 S3B9-82113 42 15096 82113
82114 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B2-2738 23 S4B10-82114 43 15097 82114
82115 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B2-2738 23 S5B11-82115 44 15098 82115
82116 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B2-2738 23 S6B12-82116 46 15099 82116
82117 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B2-2738 23 S7B1-82117 47 15100 82117
82118 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B2-2738 23 S8B2-82118 48 15101 82118
82119 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B2-2738 23 S9B3-82119 49 15102 82119
82120 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B2-2738 23 S10B4-82120 50 15103 82120
82121 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B2-2738 23 S1B5-82121 51 15104 82121
82122 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B2-2738 23 S2B6-82122 52 15105 82122
82123 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B2-2738 23 S3B7-82123 53 15106 82123
82124 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B2-2738 23 S4B8-82124 54 15107 82124
82125 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B2-2738 23 S5B9-82125 55 15108 82125
82126 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B2-2738 23 S6B10-82126 56 15109 82126
82127 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B2-2738 23 S7B11-82127 57 15110 82127
82128 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B2-2738 23 S8B12-82128 58 15111 82128
82129 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B2-2738 23 S9B1-82129 59 15112 82129
82130 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B2-2738 23 S10B2-82130 60 15113 82130
82131 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B2-2738 23 S1B3-82131 61 15114 82131
82132 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B2-2738 23 S2B4-82132 62 15115 82132
82133 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B2-2738 23 S3B5-82133 31 15116 82133
82134 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B2-2738 23 S4B6-82134 30 15117 82134
82135 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B2-2738 23 S5B7-82135 29 15118 82135
82136 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B2-2738 23 S6B8-82136 28 15119 82136
82137 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B2-2738 23 S7B9-82137 27 15120 82137
82138 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B2-2738 23 S8B10-82138 26 15121 82138
82139 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B2-2738 23 S9B11-82139 25 15122 82139
82140 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B2-2738 23 S10B12-82140 24 15123 82140
82141 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B3-2739 39 S1B1-82141 39 15124 82141
82142 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B3-2739 39 S2B2-82142 40 15125 82142
82143 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B3-2739 39 S3B3-82143 41 15126 82143
82144 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B3-2739 39 S4B4-82144 42 15127 82144
82145 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B3-2739 39 S5B5-82145 43 15128 82145
82146 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B3-2739 39 S6B6-82146 44 15129 82146
82147 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B3-2739 39 S7B7-82147 46 15130 82147
82148 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B3-2739 39 S8B8-82148 47 15131 82148
82149 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B3-2739 39 S9B9-82149 48 15132 82149
82150 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B3-2739 39 S10B10-82150 49 15133 82150
82151 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B3-2739 39 S1B11-82151 50 15134 82151
82152 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B3-2739 39 S2B12-82152 51 15135 82152
82153 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B3-2739 39 S3B1-82153 52 15136 82153
82154 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B3-2739 39 S4B2-82154 53 15137 82154
82155 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B3-2739 39 S5B3-82155 54 15138 82155
82156 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B3-2739 39 S6B4-82156 55 15139 82156
82157 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B3-2739 39 S7B5-82157 56 15140 82157
82158 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B3-2739 39 S8B6-82158 57 15141 82158
82159 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B3-2739 39 S9B7-82159 58 15142 82159
82160 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B3-2739 39 S10B8-82160 59 15143 82160
82161 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B3-2739 39 S1B9-82161 60 15144 82161
82162 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B3-2739 39 S2B10-82162 61 15145 82162
82163 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B3-2739 39 S3B11-82163 62 15146 82163
82164 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B3-2739 39 S4B12-82164 31 15147 82164
82165 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B3-2739 39 S5B1-82165 30 15148 82165
82166 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B3-2739 39 S6B2-82166 29 15149 82166
82167 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B3-2739 39 S7B3-82167 28 15150 82167
82168 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B3-2739 39 S8B4-82168 27 15151 82168
82169 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B3-2739 39 S9B5-82169 26 15152 82169
82170 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B3-2739 39 S10B6-82170 25 15153 82170
82171 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B4-2740 39 S1B7-82171 24 15154 82171
82172 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B4-2740 39 S2B8-82172 23 15155 82172
82173 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B4-2740 39 S3B9-82173 22 15156 82173
82174 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B4-2740 39 S4B10-82174 21 15157 82174
82175 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B4-2740 39 S5B11-82175 20 15158 82175
82176 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B4-2740 39 S6B12-82176 19 15159 82176
82177 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B4-2740 39 S7B1-82177 17 15160 82177
82178 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B4-2740 39 S8B2-82178 16 15161 82178
82179 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B4-2740 39 S9B3-82179 15 15162 82179
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82180 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B4-2740 39 S10B4-82180 14 15163 82180
82181 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B4-2740 39 S1B5-82181 13 15164 82181
82182 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B4-2740 39 S2B6-82182 12 15165 82182
82183 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B4-2740 39 S3B7-82183 11 15166 82183
82184 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B4-2740 39 S4B8-82184 10 15167 82184
82185 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B4-2740 39 S5B9-82185 9 15168 82185
82186 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B4-2740 39 S6B10-82186 8 15169 82186
82187 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B4-2740 39 S7B11-82187 7 15170 82187
82188 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B4-2740 39 S8B12-82188 6 15171 82188
82189 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B4-2740 39 S9B1-82189 5 15172 82189
82190 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B4-2740 39 S10B2-82190 4 15173 82190
82191 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B4-2740 39 S1B3-82191 3 15174 82191
82192 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B4-2740 39 S2B4-82192 2 15175 82192
82193 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B4-2740 39 S3B5-82193 1 15176 82193
82194 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B4-2740 39 S4B6-82194 32 15177 82194
82195 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B4-2740 39 S5B7-82195 33 15178 82195
82196 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B4-2740 39 S6B8-82196 34 15179 82196
82197 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B4-2740 39 S7B9-82197 35 15180 82197
82198 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B4-2740 39 S8B10-82198 36 15181 82198
82199 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B4-2740 39 S9B11-82199 37 15182 82199
82200 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B4-2740 39 S10B12-82200 38 15183 82200
82201 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B5-2741 63 S1B1-82201 31 15184 82201
82202 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B5-2741 63 S2B2-82202 30 15185 82202
82203 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B5-2741 63 S3B3-82203 29 15186 82203
82204 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B5-2741 63 S4B4-82204 28 15187 82204
82205 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B5-2741 63 S5B5-82205 27 15188 82205
82206 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B5-2741 63 S6B6-82206 26 15189 82206
82207 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B5-2741 63 S7B7-82207 25 15190 82207
82208 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B5-2741 63 S8B8-82208 24 15191 82208
82209 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B5-2741 63 S9B9-82209 23 15192 82209
82210 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B5-2741 63 S10B10-82210 22 15193 82210
82211 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B5-2741 63 S1B11-82211 21 15194 82211
82212 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B5-2741 63 S2B12-82212 20 15195 82212
82213 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B5-2741 63 S3B1-82213 19 15196 82213
82214 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B5-2741 63 S4B2-82214 17 15197 82214
82215 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B5-2741 63 S5B3-82215 16 15198 82215
82216 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B5-2741 63 S6B4-82216 15 15199 82216
82217 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B5-2741 63 S7B5-82217 14 15200 82217
82218 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B5-2741 63 S8B6-82218 13 15201 82218
82219 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B5-2741 63 S9B7-82219 12 15202 82219
82220 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B5-2741 63 S10B8-82220 11 15203 82220
82221 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B5-2741 63 S1B9-82221 10 15204 82221
82222 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B5-2741 63 S2B10-82222 9 15205 82222
82223 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B5-2741 63 S3B11-82223 8 15206 82223
82224 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B5-2741 63 S4B12-82224 7 15207 82224
82225 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B5-2741 63 S5B1-82225 6 15208 82225
82226 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B5-2741 63 S6B2-82226 5 15209 82226
82227 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B5-2741 63 S7B3-82227 4 15210 82227
82228 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B5-2741 63 S8B4-82228 3 15211 82228
82229 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B5-2741 63 S9B5-82229 2 15212 82229
82230 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B5-2741 63 S10B6-82230 1 15213 82230
82231 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B6-2742 63 S1B7-82231 32 15214 82231
82232 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B6-2742 63 S2B8-82232 33 15215 82232
82233 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B6-2742 63 S3B9-82233 34 15216 82233
82234 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B6-2742 63 S4B10-82234 35 15217 82234
82235 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B6-2742 63 S5B11-82235 36 15218 82235
82236 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B6-2742 63 S6B12-82236 37 15219 82236
82237 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B6-2742 63 S7B1-82237 38 15220 82237
82238 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B6-2742 63 S8B2-82238 39 15221 82238
82239 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B6-2742 63 S9B3-82239 40 15222 82239
82240 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B6-2742 63 S10B4-82240 41 15223 82240
82241 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B6-2742 63 S1B5-82241 42 15224 82241
82242 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B6-2742 63 S2B6-82242 43 15225 82242
82243 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B6-2742 63 S3B7-82243 44 15226 82243
82244 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B6-2742 63 S4B8-82244 46 15227 82244
82245 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B6-2742 63 S5B9-82245 47 15228 82245
82246 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B6-2742 63 S6B10-82246 48 15229 82246
82247 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B6-2742 63 S7B11-82247 49 15230 82247
82248 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B6-2742 63 S8B12-82248 50 15231 82248
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82249 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B6-2742 63 S9B1-82249 51 15232 82249
82250 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B6-2742 63 S10B2-82250 52 15233 82250
82251 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B6-2742 63 S1B3-82251 53 15234 82251
82252 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B6-2742 63 S2B4-82252 54 15235 82252
82253 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B6-2742 63 S3B5-82253 55 15236 82253
82254 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B6-2742 63 S4B6-82254 56 15237 82254
82255 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B6-2742 63 S5B7-82255 57 15238 82255
82256 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B6-2742 63 S6B8-82256 58 15239 82256
82257 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B6-2742 63 S7B9-82257 59 15240 82257
82258 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B6-2742 63 S8B10-82258 60 15241 82258
82259 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B6-2742 63 S9B11-82259 61 15242 82259
82260 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B6-2742 63 S10B12-82260 62 15243 82260
82261 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B7-2743 51 S1B1-82261 51 15244 82261
82262 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B7-2743 51 S2B2-82262 52 15245 82262
82263 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B7-2743 51 S3B3-82263 53 15246 82263
82264 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B7-2743 51 S4B4-82264 54 15247 82264
82265 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B7-2743 51 S5B5-82265 55 15248 82265
82266 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B7-2743 51 S6B6-82266 56 15249 82266
82267 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B7-2743 51 S7B7-82267 57 15250 82267
82268 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B7-2743 51 S8B8-82268 58 15251 82268
82269 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B7-2743 51 S9B9-82269 59 15252 82269
82270 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B7-2743 51 S10B10-82270 60 15253 82270
82271 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B7-2743 51 S1B11-82271 61 15254 82271
82272 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B7-2743 51 S2B12-82272 62 15255 82272
82273 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B7-2743 51 S3B1-82273 31 15256 82273
82274 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B7-2743 51 S4B2-82274 30 15257 82274
82275 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B7-2743 51 S5B3-82275 29 15258 82275
82276 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B7-2743 51 S6B4-82276 28 15259 82276
82277 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B7-2743 51 S7B5-82277 27 15260 82277
82278 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B7-2743 51 S8B6-82278 26 15261 82278
82279 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B7-2743 51 S9B7-82279 25 15262 82279
82280 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B7-2743 51 S10B8-82280 24 15263 82280
82281 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B7-2743 51 S1B9-82281 23 15264 82281
82282 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B7-2743 51 S2B10-82282 22 15265 82282
82283 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B7-2743 51 S3B11-82283 21 15266 82283
82284 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B7-2743 51 S4B12-82284 20 15267 82284
82285 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B7-2743 51 S5B1-82285 19 15268 82285
82286 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B7-2743 51 S6B2-82286 17 15269 82286
82287 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B7-2743 51 S7B3-82287 16 15270 82287
82288 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B7-2743 51 S8B4-82288 15 15271 82288
82289 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B7-2743 51 S9B5-82289 14 15272 82289
82290 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B7-2743 51 S10B6-82290 13 15273 82290
82291 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B8-2744 51 S1B7-82291 12 15274 82291
82292 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B8-2744 51 S2B8-82292 11 15275 82292
82293 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B8-2744 51 S3B9-82293 10 15276 82293
82294 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B8-2744 51 S4B10-82294 9 15277 82294
82295 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B8-2744 51 S5B11-82295 8 15278 82295
82296 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B8-2744 51 S6B12-82296 7 15279 82296
82297 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B8-2744 51 S7B1-82297 6 15280 82297
82298 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B8-2744 51 S8B2-82298 5 15281 82298
82299 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B8-2744 51 S9B3-82299 4 15282 82299
82300 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B8-2744 51 S10B4-82300 3 15283 82300
82301 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B8-2744 51 S1B5-82301 2 15284 82301
82302 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B8-2744 51 S2B6-82302 1 15285 82302
82303 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B8-2744 51 S3B7-82303 32 15286 82303
82304 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B8-2744 51 S4B8-82304 33 15287 82304
82305 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B8-2744 51 S5B9-82305 34 15288 82305
82306 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B8-2744 51 S6B10-82306 35 15289 82306
82307 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B8-2744 51 S7B11-82307 36 15290 82307
82308 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B8-2744 51 S8B12-82308 37 15291 82308
82309 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B8-2744 51 S9B1-82309 38 15292 82309
82310 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B8-2744 51 S10B2-82310 39 15293 82310
82311 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B8-2744 51 S1B3-82311 40 15294 82311
82312 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B8-2744 51 S2B4-82312 41 15295 82312
82313 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B8-2744 51 S3B5-82313 42 15296 82313
82314 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B8-2744 51 S4B6-82314 43 15297 82314
82315 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B8-2744 51 S5B7-82315 44 15298 82315
82316 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B8-2744 51 S6B8-82316 46 15299 82316
82317 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B8-2744 51 S7B9-82317 47 15300 82317
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82318 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B8-2744 51 S8B10-82318 48 15301 82318
82319 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B8-2744 51 S9B11-82319 49 15302 82319
82320 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B8-2744 51 S10B12-82320 50 15303 82320
82321 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B9-2745 53 S1B1-82321 53 15304 82321
82322 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B9-2745 53 S2B2-82322 54 15305 82322
82323 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B9-2745 53 S3B3-82323 55 15306 82323
82324 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B9-2745 53 S4B4-82324 56 15307 82324
82325 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B9-2745 53 S5B5-82325 57 15308 82325
82326 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B9-2745 53 S6B6-82326 58 15309 82326
82327 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B9-2745 53 S7B7-82327 59 15310 82327
82328 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B9-2745 53 S8B8-82328 60 15311 82328
82329 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B9-2745 53 S9B9-82329 61 15312 82329
82330 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B9-2745 53 S10B10-82330 62 15313 82330
82331 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B9-2745 53 S1B11-82331 31 15314 82331
82332 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B9-2745 53 S2B12-82332 30 15315 82332
82333 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B9-2745 53 S3B1-82333 29 15316 82333
82334 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B9-2745 53 S4B2-82334 28 15317 82334
82335 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B9-2745 53 S5B3-82335 27 15318 82335
82336 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B9-2745 53 S6B4-82336 26 15319 82336
82337 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B9-2745 53 S7B5-82337 25 15320 82337
82338 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B9-2745 53 S8B6-82338 24 15321 82338
82339 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B9-2745 53 S9B7-82339 23 15322 82339
82340 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B9-2745 53 S10B8-82340 22 15323 82340
82341 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B9-2745 53 S1B9-82341 21 15324 82341
82342 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B9-2745 53 S2B10-82342 20 15325 82342
82343 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B9-2745 53 S3B11-82343 19 15326 82343
82344 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B9-2745 53 S4B12-82344 17 15327 82344
82345 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B9-2745 53 S5B1-82345 16 15328 82345
82346 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B9-2745 53 S6B2-82346 15 15329 82346
82347 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B9-2745 53 S7B3-82347 14 15330 82347
82348 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B9-2745 53 S8B4-82348 13 15331 82348
82349 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B9-2745 53 S9B5-82349 12 15332 82349
82350 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B9-2745 53 S10B6-82350 11 15333 82350
82351 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B10-2746 53 S1B7-82351 10 15334 82351
82352 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B10-2746 53 S2B8-82352 9 15335 82352
82353 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B10-2746 53 S3B9-82353 8 15336 82353
82354 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B10-2746 53 S4B10-82354 7 15337 82354
82355 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B10-2746 53 S5B11-82355 6 15338 82355
82356 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B10-2746 53 S6B12-82356 5 15339 82356
82357 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B10-2746 53 S7B1-82357 4 15340 82357
82358 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B10-2746 53 S8B2-82358 3 15341 82358
82359 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B10-2746 53 S9B3-82359 2 15342 82359
82360 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B10-2746 53 S10B4-82360 1 15343 82360
82361 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B10-2746 53 S1B5-82361 32 15344 82361
82362 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B10-2746 53 S2B6-82362 33 15345 82362
82363 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B10-2746 53 S3B7-82363 34 15346 82363
82364 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B10-2746 53 S4B8-82364 35 15347 82364
82365 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B10-2746 53 S5B9-82365 36 15348 82365
82366 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B10-2746 53 S6B10-82366 37 15349 82366
82367 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B10-2746 53 S7B11-82367 38 15350 82367
82368 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B10-2746 53 S8B12-82368 39 15351 82368
82369 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B10-2746 53 S9B1-82369 40 15352 82369
82370 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B10-2746 53 S10B2-82370 41 15353 82370
82371 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B10-2746 53 S1B3-82371 42 15354 82371
82372 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B10-2746 53 S2B4-82372 43 15355 82372
82373 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B10-2746 53 S3B5-82373 44 15356 82373
82374 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B10-2746 53 S4B6-82374 46 15357 82374
82375 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B10-2746 53 S5B7-82375 47 15358 82375
82376 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B10-2746 53 S6B8-82376 48 15359 82376
82377 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B10-2746 53 S7B9-82377 49 15360 82377
82378 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B10-2746 53 S8B10-82378 50 15361 82378
82379 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B10-2746 53 S9B11-82379 51 15362 82379
82380 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B10-2746 53 S10B12-82380 52 15363 82380
82381 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B11-2747 54 S1B1-82381 54 15364 82381
82382 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B11-2747 54 S2B2-82382 55 15365 82382
82383 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B11-2747 54 S3B3-82383 56 15366 82383
82384 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B11-2747 54 S4B4-82384 57 15367 82384
82385 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B11-2747 54 S5B5-82385 58 15368 82385
82386 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B11-2747 54 S6B6-82386 59 15369 82386
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82387 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B11-2747 54 S7B7-82387 60 15370 82387
82388 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B11-2747 54 S8B8-82388 61 15371 82388
82389 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B11-2747 54 S9B9-82389 62 15372 82389
82390 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B11-2747 54 S10B10-82390 31 15373 82390
82391 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B11-2747 54 S1B11-82391 30 15374 82391
82392 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B11-2747 54 S2B12-82392 29 15375 82392
82393 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B11-2747 54 S3B1-82393 28 15376 82393
82394 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B11-2747 54 S4B2-82394 27 15377 82394
82395 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B11-2747 54 S5B3-82395 26 15378 82395
82396 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B11-2747 54 S6B4-82396 25 15379 82396
82397 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B11-2747 54 S7B5-82397 24 15380 82397
82398 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B11-2747 54 S8B6-82398 23 15381 82398
82399 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B11-2747 54 S9B7-82399 22 15382 82399
82400 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B11-2747 54 S10B8-82400 21 15383 82400
82401 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B11-2747 54 S1B9-82401 20 15384 82401
82402 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B11-2747 54 S2B10-82402 19 15385 82402
82403 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B11-2747 54 S3B11-82403 17 15386 82403
82404 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B11-2747 54 S4B12-82404 16 15387 82404
82405 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B11-2747 54 S5B1-82405 15 15388 82405
82406 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B11-2747 54 S6B2-82406 14 15389 82406
82407 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B11-2747 54 S7B3-82407 13 15390 82407
82408 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B11-2747 54 S8B4-82408 12 15391 82408
82409 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B11-2747 54 S9B5-82409 11 15392 82409
82410 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B11-2747 54 S10B6-82410 10 15393 82410
82411 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B12-2748 54 S1B7-82411 9 15394 82411
82412 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B12-2748 54 S2B8-82412 8 15395 82412
82413 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B12-2748 54 S3B9-82413 7 15396 82413
82414 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B12-2748 54 S4B10-82414 6 15397 82414
82415 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B12-2748 54 S5B11-82415 5 15398 82415
82416 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B12-2748 54 S6B12-82416 4 15399 82416
82417 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B12-2748 54 S7B1-82417 3 15400 82417
82418 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B12-2748 54 S8B2-82418 2 15401 82418
82419 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B12-2748 54 S9B3-82419 1 15402 82419
82420 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B12-2748 54 S10B4-82420 32 15403 82420
82421 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B12-2748 54 S1B5-82421 33 15404 82421
82422 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B12-2748 54 S2B6-82422 34 15405 82422
82423 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B12-2748 54 S3B7-82423 35 15406 82423
82424 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B12-2748 54 S4B8-82424 36 15407 82424
82425 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B12-2748 54 S5B9-82425 37 15408 82425
82426 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B12-2748 54 S6B10-82426 38 15409 82426
82427 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B12-2748 54 S7B11-82427 39 15410 82427
82428 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B12-2748 54 S8B12-82428 40 15411 82428
82429 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B12-2748 54 S9B1-82429 41 15412 82429
82430 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B12-2748 54 S10B2-82430 42 15413 82430
82431 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B12-2748 54 S1B3-82431 43 15414 82431
82432 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B12-2748 54 S2B4-82432 44 15415 82432
82433 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B12-2748 54 S3B5-82433 46 15416 82433
82434 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B12-2748 54 S4B6-82434 47 15417 82434
82435 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B12-2748 54 S5B7-82435 48 15418 82435
82436 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B12-2748 54 S6B8-82436 49 15419 82436
82437 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B12-2748 54 S7B9-82437 50 15420 82437
82438 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B12-2748 54 S8B10-82438 51 15421 82438
82439 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B12-2748 54 S9B11-82439 52 15422 82439
82440 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S9-229 55 B12-2748 54 S10B12-82440 53 15423 82440
82441 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B1-2749 39 S1B1-82441 39 15424 82441
82442 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B1-2749 39 S2B2-82442 40 15425 82442
82443 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B1-2749 39 S3B3-82443 41 15426 82443
82444 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B1-2749 39 S4B4-82444 42 15427 82444
82445 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B1-2749 39 S5B5-82445 43 15428 82445
82446 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B1-2749 39 S6B6-82446 44 15429 82446
82447 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B1-2749 39 S7B7-82447 46 15430 82447
82448 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B1-2749 39 S8B8-82448 47 15431 82448
82449 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B1-2749 39 S9B9-82449 48 15432 82449
82450 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B1-2749 39 S10B10-82450 49 15433 82450
82451 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B1-2749 39 S1B11-82451 50 15434 82451
82452 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B1-2749 39 S2B12-82452 51 15435 82452
82453 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B1-2749 39 S3B1-82453 52 15436 82453
82454 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B1-2749 39 S4B2-82454 53 15437 82454
82455 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B1-2749 39 S5B3-82455 54 15438 82455
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82456 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B1-2749 39 S6B4-82456 55 15439 82456
82457 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B1-2749 39 S7B5-82457 56 15440 82457
82458 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B1-2749 39 S8B6-82458 57 15441 82458
82459 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B1-2749 39 S9B7-82459 58 15442 82459
82460 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B1-2749 39 S10B8-82460 59 15443 82460
82461 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B1-2749 39 S1B9-82461 60 15444 82461
82462 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B1-2749 39 S2B10-82462 61 15445 82462
82463 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B1-2749 39 S3B11-82463 62 15446 82463
82464 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B1-2749 39 S4B12-82464 31 15447 82464
82465 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B1-2749 39 S5B1-82465 30 15448 82465
82466 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B1-2749 39 S6B2-82466 29 15449 82466
82467 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B1-2749 39 S7B3-82467 28 15450 82467
82468 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B1-2749 39 S8B4-82468 27 15451 82468
82469 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B1-2749 39 S9B5-82469 26 15452 82469
82470 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B1-2749 39 S10B6-82470 25 15453 82470
82471 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B2-2750 39 S1B7-82471 24 15454 82471
82472 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B2-2750 39 S2B8-82472 23 15455 82472
82473 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B2-2750 39 S3B9-82473 22 15456 82473
82474 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B2-2750 39 S4B10-82474 21 15457 82474
82475 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B2-2750 39 S5B11-82475 20 15458 82475
82476 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B2-2750 39 S6B12-82476 19 15459 82476
82477 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B2-2750 39 S7B1-82477 17 15460 82477
82478 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B2-2750 39 S8B2-82478 16 15461 82478
82479 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B2-2750 39 S9B3-82479 15 15462 82479
82480 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B2-2750 39 S10B4-82480 14 15463 82480
82481 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B2-2750 39 S1B5-82481 13 15464 82481
82482 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B2-2750 39 S2B6-82482 12 15465 82482
82483 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B2-2750 39 S3B7-82483 11 15466 82483
82484 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B2-2750 39 S4B8-82484 10 15467 82484
82485 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B2-2750 39 S5B9-82485 9 15468 82485
82486 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B2-2750 39 S6B10-82486 8 15469 82486
82487 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B2-2750 39 S7B11-82487 7 15470 82487
82488 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B2-2750 39 S8B12-82488 6 15471 82488
82489 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B2-2750 39 S9B1-82489 5 15472 82489
82490 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B2-2750 39 S10B2-82490 4 15473 82490
82491 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B2-2750 39 S1B3-82491 3 15474 82491
82492 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B2-2750 39 S2B4-82492 2 15475 82492
82493 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B2-2750 39 S3B5-82493 1 15476 82493
82494 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B2-2750 39 S4B6-82494 32 15477 82494
82495 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B2-2750 39 S5B7-82495 33 15478 82495
82496 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B2-2750 39 S6B8-82496 34 15479 82496
82497 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B2-2750 39 S7B9-82497 35 15480 82497
82498 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B2-2750 39 S8B10-82498 36 15481 82498
82499 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B2-2750 39 S9B11-82499 37 15482 82499
82500 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B2-2750 39 S10B12-82500 38 15483 82500
82501 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B3-2751 23 S1B1-82501 23 15484 82501
82502 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B3-2751 23 S2B2-82502 22 15485 82502
82503 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B3-2751 23 S3B3-82503 21 15486 82503
82504 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B3-2751 23 S4B4-82504 20 15487 82504
82505 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B3-2751 23 S5B5-82505 19 15488 82505
82506 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B3-2751 23 S6B6-82506 17 15489 82506
82507 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B3-2751 23 S7B7-82507 16 15490 82507
82508 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B3-2751 23 S8B8-82508 15 15491 82508
82509 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B3-2751 23 S9B9-82509 14 15492 82509
82510 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B3-2751 23 S10B10-82510 13 15493 82510
82511 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B3-2751 23 S1B11-82511 12 15494 82511
82512 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B3-2751 23 S2B12-82512 11 15495 82512
82513 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B3-2751 23 S3B1-82513 10 15496 82513
82514 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B3-2751 23 S4B2-82514 9 15497 82514
82515 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B3-2751 23 S5B3-82515 8 15498 82515
82516 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B3-2751 23 S6B4-82516 7 15499 82516
82517 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B3-2751 23 S7B5-82517 6 15500 82517
82518 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B3-2751 23 S8B6-82518 5 15501 82518
82519 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B3-2751 23 S9B7-82519 4 15502 82519
82520 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B3-2751 23 S10B8-82520 3 15503 82520
82521 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B3-2751 23 S1B9-82521 2 15504 82521
82522 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B3-2751 23 S2B10-82522 1 15505 82522
82523 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B3-2751 23 S3B11-82523 32 15506 82523
82524 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B3-2751 23 S4B12-82524 33 15507 82524
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82525 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B3-2751 23 S5B1-82525 34 15508 82525
82526 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B3-2751 23 S6B2-82526 35 15509 82526
82527 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B3-2751 23 S7B3-82527 36 15510 82527
82528 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B3-2751 23 S8B4-82528 37 15511 82528
82529 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B3-2751 23 S9B5-82529 38 15512 82529
82530 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B3-2751 23 S10B6-82530 39 15513 82530
82531 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B4-2752 23 S1B7-82531 40 15514 82531
82532 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B4-2752 23 S2B8-82532 41 15515 82532
82533 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B4-2752 23 S3B9-82533 42 15516 82533
82534 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B4-2752 23 S4B10-82534 43 15517 82534
82535 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B4-2752 23 S5B11-82535 44 15518 82535
82536 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B4-2752 23 S6B12-82536 46 15519 82536
82537 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B4-2752 23 S7B1-82537 47 15520 82537
82538 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B4-2752 23 S8B2-82538 48 15521 82538
82539 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B4-2752 23 S9B3-82539 49 15522 82539
82540 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B4-2752 23 S10B4-82540 50 15523 82540
82541 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B4-2752 23 S1B5-82541 51 15524 82541
82542 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B4-2752 23 S2B6-82542 52 15525 82542
82543 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B4-2752 23 S3B7-82543 53 15526 82543
82544 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B4-2752 23 S4B8-82544 54 15527 82544
82545 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B4-2752 23 S5B9-82545 55 15528 82545
82546 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B4-2752 23 S6B10-82546 56 15529 82546
82547 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B4-2752 23 S7B11-82547 57 15530 82547
82548 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B4-2752 23 S8B12-82548 58 15531 82548
82549 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B4-2752 23 S9B1-82549 59 15532 82549
82550 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B4-2752 23 S10B2-82550 60 15533 82550
82551 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B4-2752 23 S1B3-82551 61 15534 82551
82552 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B4-2752 23 S2B4-82552 62 15535 82552
82553 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B4-2752 23 S3B5-82553 31 15536 82553
82554 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B4-2752 23 S4B6-82554 30 15537 82554
82555 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B4-2752 23 S5B7-82555 29 15538 82555
82556 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B4-2752 23 S6B8-82556 28 15539 82556
82557 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B4-2752 23 S7B9-82557 27 15540 82557
82558 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B4-2752 23 S8B10-82558 26 15541 82558
82559 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B4-2752 23 S9B11-82559 25 15542 82559
82560 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B4-2752 23 S10B12-82560 24 15543 82560
82561 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B5-2753 15 S1B1-82561 15 15544 82561
82562 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B5-2753 15 S2B2-82562 14 15545 82562
82563 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B5-2753 15 S3B3-82563 13 15546 82563
82564 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B5-2753 15 S4B4-82564 12 15547 82564
82565 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B5-2753 15 S5B5-82565 11 15548 82565
82566 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B5-2753 15 S6B6-82566 10 15549 82566
82567 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B5-2753 15 S7B7-82567 9 15550 82567
82568 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B5-2753 15 S8B8-82568 8 15551 82568
82569 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B5-2753 15 S9B9-82569 7 15552 82569
82570 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B5-2753 15 S10B10-82570 6 15553 82570
82571 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B5-2753 15 S1B11-82571 5 15554 82571
82572 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B5-2753 15 S2B12-82572 4 15555 82572
82573 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B5-2753 15 S3B1-82573 3 15556 82573
82574 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B5-2753 15 S4B2-82574 2 15557 82574
82575 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B5-2753 15 S5B3-82575 1 15558 82575
82576 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B5-2753 15 S6B4-82576 32 15559 82576
82577 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B5-2753 15 S7B5-82577 33 15560 82577
82578 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B5-2753 15 S8B6-82578 34 15561 82578
82579 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B5-2753 15 S9B7-82579 35 15562 82579
82580 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B5-2753 15 S10B8-82580 36 15563 82580
82581 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B5-2753 15 S1B9-82581 37 15564 82581
82582 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B5-2753 15 S2B10-82582 38 15565 82582
82583 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B5-2753 15 S3B11-82583 39 15566 82583
82584 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B5-2753 15 S4B12-82584 40 15567 82584
82585 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B5-2753 15 S5B1-82585 41 15568 82585
82586 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B5-2753 15 S6B2-82586 42 15569 82586
82587 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B5-2753 15 S7B3-82587 43 15570 82587
82588 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B5-2753 15 S8B4-82588 44 15571 82588
82589 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B5-2753 15 S9B5-82589 46 15572 82589
82590 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B5-2753 15 S10B6-82590 47 15573 82590
82591 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B6-2754 15 S1B7-82591 48 15574 82591
82592 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B6-2754 15 S2B8-82592 49 15575 82592
82593 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B6-2754 15 S3B9-82593 50 15576 82593
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82594 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B6-2754 15 S4B10-82594 51 15577 82594
82595 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B6-2754 15 S5B11-82595 52 15578 82595
82596 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B6-2754 15 S6B12-82596 53 15579 82596
82597 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B6-2754 15 S7B1-82597 54 15580 82597
82598 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B6-2754 15 S8B2-82598 55 15581 82598
82599 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B6-2754 15 S9B3-82599 56 15582 82599
82600 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B6-2754 15 S10B4-82600 57 15583 82600
82601 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B6-2754 15 S1B5-82601 58 15584 82601
82602 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B6-2754 15 S2B6-82602 59 15585 82602
82603 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B6-2754 15 S3B7-82603 60 15586 82603
82604 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B6-2754 15 S4B8-82604 61 15587 82604
82605 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B6-2754 15 S5B9-82605 62 15588 82605
82606 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B6-2754 15 S6B10-82606 31 15589 82606
82607 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B6-2754 15 S7B11-82607 30 15590 82607
82608 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B6-2754 15 S8B12-82608 29 15591 82608
82609 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B6-2754 15 S9B1-82609 28 15592 82609
82610 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B6-2754 15 S10B2-82610 27 15593 82610
82611 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B6-2754 15 S1B3-82611 26 15594 82611
82612 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B6-2754 15 S2B4-82612 25 15595 82612
82613 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B6-2754 15 S3B5-82613 24 15596 82613
82614 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B6-2754 15 S4B6-82614 23 15597 82614
82615 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B6-2754 15 S5B7-82615 22 15598 82615
82616 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B6-2754 15 S6B8-82616 21 15599 82616
82617 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B6-2754 15 S7B9-82617 20 15600 82617
82618 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B6-2754 15 S8B10-82618 19 15601 82618
82619 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B6-2754 15 S9B11-82619 17 15602 82619
82620 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B6-2754 15 S10B12-82620 16 15603 82620
82621 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B7-2755 3 S1B1-82621 3 15604 82621
82622 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B7-2755 3 S2B2-82622 2 15605 82622
82623 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B7-2755 3 S3B3-82623 1 15606 82623
82624 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B7-2755 3 S4B4-82624 32 15607 82624
82625 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B7-2755 3 S5B5-82625 33 15608 82625
82626 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B7-2755 3 S6B6-82626 34 15609 82626
82627 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B7-2755 3 S7B7-82627 35 15610 82627
82628 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B7-2755 3 S8B8-82628 36 15611 82628
82629 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B7-2755 3 S9B9-82629 37 15612 82629
82630 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B7-2755 3 S10B10-82630 38 15613 82630
82631 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B7-2755 3 S1B11-82631 39 15614 82631
82632 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B7-2755 3 S2B12-82632 40 15615 82632
82633 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B7-2755 3 S3B1-82633 41 15616 82633
82634 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B7-2755 3 S4B2-82634 42 15617 82634
82635 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B7-2755 3 S5B3-82635 43 15618 82635
82636 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B7-2755 3 S6B4-82636 44 15619 82636
82637 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B7-2755 3 S7B5-82637 46 15620 82637
82638 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B7-2755 3 S8B6-82638 47 15621 82638
82639 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B7-2755 3 S9B7-82639 48 15622 82639
82640 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B7-2755 3 S10B8-82640 49 15623 82640
82641 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B7-2755 3 S1B9-82641 50 15624 82641
82642 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B7-2755 3 S2B10-82642 51 15625 82642
82643 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B7-2755 3 S3B11-82643 52 15626 82643
82644 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B7-2755 3 S4B12-82644 53 15627 82644
82645 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B7-2755 3 S5B1-82645 54 15628 82645
82646 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B7-2755 3 S6B2-82646 55 15629 82646
82647 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B7-2755 3 S7B3-82647 56 15630 82647
82648 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B7-2755 3 S8B4-82648 57 15631 82648
82649 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B7-2755 3 S9B5-82649 58 15632 82649
82650 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B7-2755 3 S10B6-82650 59 15633 82650
82651 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B8-2756 3 S1B7-82651 60 15634 82651
82652 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B8-2756 3 S2B8-82652 61 15635 82652
82653 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B8-2756 3 S3B9-82653 62 15636 82653
82654 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B8-2756 3 S4B10-82654 31 15637 82654
82655 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B8-2756 3 S5B11-82655 30 15638 82655
82656 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B8-2756 3 S6B12-82656 29 15639 82656
82657 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B8-2756 3 S7B1-82657 28 15640 82657
82658 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B8-2756 3 S8B2-82658 27 15641 82658
82659 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B8-2756 3 S9B3-82659 26 15642 82659
82660 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B8-2756 3 S10B4-82660 25 15643 82660
82661 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B8-2756 3 S1B5-82661 24 15644 82661
82662 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B8-2756 3 S2B6-82662 23 15645 82662
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82663 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B8-2756 3 S3B7-82663 22 15646 82663
82664 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B8-2756 3 S4B8-82664 21 15647 82664
82665 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B8-2756 3 S5B9-82665 20 15648 82665
82666 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B8-2756 3 S6B10-82666 19 15649 82666
82667 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B8-2756 3 S7B11-82667 17 15650 82667
82668 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B8-2756 3 S8B12-82668 16 15651 82668
82669 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B8-2756 3 S9B1-82669 15 15652 82669
82670 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B8-2756 3 S10B2-82670 14 15653 82670
82671 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B8-2756 3 S1B3-82671 13 15654 82671
82672 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B8-2756 3 S2B4-82672 12 15655 82672
82673 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B8-2756 3 S3B5-82673 11 15656 82673
82674 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B8-2756 3 S4B6-82674 10 15657 82674
82675 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B8-2756 3 S5B7-82675 9 15658 82675
82676 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B8-2756 3 S6B8-82676 8 15659 82676
82677 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B8-2756 3 S7B9-82677 7 15660 82677
82678 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B8-2756 3 S8B10-82678 6 15661 82678
82679 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B8-2756 3 S9B11-82679 5 15662 82679
82680 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B8-2756 3 S10B12-82680 4 15663 82680
82681 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B9-2757 5 S1B1-82681 5 15664 82681
82682 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B9-2757 5 S2B2-82682 4 15665 82682
82683 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B9-2757 5 S3B3-82683 3 15666 82683
82684 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B9-2757 5 S4B4-82684 2 15667 82684
82685 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B9-2757 5 S5B5-82685 1 15668 82685
82686 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B9-2757 5 S6B6-82686 32 15669 82686
82687 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B9-2757 5 S7B7-82687 33 15670 82687
82688 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B9-2757 5 S8B8-82688 34 15671 82688
82689 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B9-2757 5 S9B9-82689 35 15672 82689
82690 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B9-2757 5 S10B10-82690 36 15673 82690
82691 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B9-2757 5 S1B11-82691 37 15674 82691
82692 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B9-2757 5 S2B12-82692 38 15675 82692
82693 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B9-2757 5 S3B1-82693 39 15676 82693
82694 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B9-2757 5 S4B2-82694 40 15677 82694
82695 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B9-2757 5 S5B3-82695 41 15678 82695
82696 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B9-2757 5 S6B4-82696 42 15679 82696
82697 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B9-2757 5 S7B5-82697 43 15680 82697
82698 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B9-2757 5 S8B6-82698 44 15681 82698
82699 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B9-2757 5 S9B7-82699 46 15682 82699
82700 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B9-2757 5 S10B8-82700 47 15683 82700
82701 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B9-2757 5 S1B9-82701 48 15684 82701
82702 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B9-2757 5 S2B10-82702 49 15685 82702
82703 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B9-2757 5 S3B11-82703 50 15686 82703
82704 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B9-2757 5 S4B12-82704 51 15687 82704
82705 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B9-2757 5 S5B1-82705 52 15688 82705
82706 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B9-2757 5 S6B2-82706 53 15689 82706
82707 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B9-2757 5 S7B3-82707 54 15690 82707
82708 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B9-2757 5 S8B4-82708 55 15691 82708
82709 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B9-2757 5 S9B5-82709 56 15692 82709
82710 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B9-2757 5 S10B6-82710 57 15693 82710
82711 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B10-2758 5 S1B7-82711 58 15694 82711
82712 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B10-2758 5 S2B8-82712 59 15695 82712
82713 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B10-2758 5 S3B9-82713 60 15696 82713
82714 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B10-2758 5 S4B10-82714 61 15697 82714
82715 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B10-2758 5 S5B11-82715 62 15698 82715
82716 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B10-2758 5 S6B12-82716 31 15699 82716
82717 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B10-2758 5 S7B1-82717 30 15700 82717
82718 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B10-2758 5 S8B2-82718 29 15701 82718
82719 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B10-2758 5 S9B3-82719 28 15702 82719
82720 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B10-2758 5 S10B4-82720 27 15703 82720
82721 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B10-2758 5 S1B5-82721 26 15704 82721
82722 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B10-2758 5 S2B6-82722 25 15705 82722
82723 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B10-2758 5 S3B7-82723 24 15706 82723
82724 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B10-2758 5 S4B8-82724 23 15707 82724
82725 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B10-2758 5 S5B9-82725 22 15708 82725
82726 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B10-2758 5 S6B10-82726 21 15709 82726
82727 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B10-2758 5 S7B11-82727 20 15710 82727
82728 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B10-2758 5 S8B12-82728 19 15711 82728
82729 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B10-2758 5 S9B1-82729 17 15712 82729
82730 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B10-2758 5 S10B2-82730 16 15713 82730
82731 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B10-2758 5 S1B3-82731 15 15714 82731
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82732 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B10-2758 5 S2B4-82732 14 15715 82732
82733 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B10-2758 5 S3B5-82733 13 15716 82733
82734 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B10-2758 5 S4B6-82734 12 15717 82734
82735 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B10-2758 5 S5B7-82735 11 15718 82735
82736 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B10-2758 5 S6B8-82736 10 15719 82736
82737 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B10-2758 5 S7B9-82737 9 15720 82737
82738 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B10-2758 5 S8B10-82738 8 15721 82738
82739 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B10-2758 5 S9B11-82739 7 15722 82739
82740 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B10-2758 5 S10B12-82740 6 15723 82740
82741 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B11-2759 6 S1B1-82741 6 15724 82741
82742 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B11-2759 6 S2B2-82742 5 15725 82742
82743 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B11-2759 6 S3B3-82743 4 15726 82743
82744 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B11-2759 6 S4B4-82744 3 15727 82744
82745 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B11-2759 6 S5B5-82745 2 15728 82745
82746 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B11-2759 6 S6B6-82746 1 15729 82746
82747 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B11-2759 6 S7B7-82747 32 15730 82747
82748 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B11-2759 6 S8B8-82748 33 15731 82748
82749 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B11-2759 6 S9B9-82749 34 15732 82749
82750 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B11-2759 6 S10B10-82750 35 15733 82750
82751 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B11-2759 6 S1B11-82751 36 15734 82751
82752 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B11-2759 6 S2B12-82752 37 15735 82752
82753 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B11-2759 6 S3B1-82753 38 15736 82753
82754 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B11-2759 6 S4B2-82754 39 15737 82754
82755 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B11-2759 6 S5B3-82755 40 15738 82755
82756 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B11-2759 6 S6B4-82756 41 15739 82756
82757 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B11-2759 6 S7B5-82757 42 15740 82757
82758 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B11-2759 6 S8B6-82758 43 15741 82758
82759 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B11-2759 6 S9B7-82759 44 15742 82759
82760 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B11-2759 6 S10B8-82760 46 15743 82760
82761 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B11-2759 6 S1B9-82761 47 15744 82761
82762 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B11-2759 6 S2B10-82762 48 15745 82762
82763 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B11-2759 6 S3B11-82763 49 15746 82763
82764 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B11-2759 6 S4B12-82764 50 15747 82764
82765 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B11-2759 6 S5B1-82765 51 15748 82765
82766 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B11-2759 6 S6B2-82766 52 15749 82766
82767 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B11-2759 6 S7B3-82767 53 15750 82767
82768 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B11-2759 6 S8B4-82768 54 15751 82768
82769 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B11-2759 6 S9B5-82769 55 15752 82769
82770 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B11-2759 6 S10B6-82770 56 15753 82770
82771 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B12-2760 6 S1B7-82771 57 15754 82771
82772 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B12-2760 6 S2B8-82772 58 15755 82772
82773 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B12-2760 6 S3B9-82773 59 15756 82773
82774 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B12-2760 6 S4B10-82774 60 15757 82774
82775 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B12-2760 6 S5B11-82775 61 15758 82775
82776 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B12-2760 6 S6B12-82776 62 15759 82776
82777 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B12-2760 6 S7B1-82777 31 15760 82777
82778 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B12-2760 6 S8B2-82778 30 15761 82778
82779 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B12-2760 6 S9B3-82779 29 15762 82779
82780 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B12-2760 6 S10B4-82780 28 15763 82780
82781 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B12-2760 6 S1B5-82781 27 15764 82781
82782 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B12-2760 6 S2B6-82782 26 15765 82782
82783 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B12-2760 6 S3B7-82783 25 15766 82783
82784 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B12-2760 6 S4B8-82784 24 15767 82784
82785 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B12-2760 6 S5B9-82785 23 15768 82785
82786 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B12-2760 6 S6B10-82786 22 15769 82786
82787 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B12-2760 6 S7B11-82787 21 15770 82787
82788 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B12-2760 6 S8B12-82788 20 15771 82788
82789 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B12-2760 6 S9B1-82789 19 15772 82789
82790 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B12-2760 6 S10B2-82790 17 15773 82790
82791 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B12-2760 6 S1B3-82791 16 15774 82791
82792 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B12-2760 6 S2B4-82792 15 15775 82792
82793 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B12-2760 6 S3B5-82793 14 15776 82793
82794 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B12-2760 6 S4B6-82794 13 15777 82794
82795 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B12-2760 6 S5B7-82795 12 15778 82795
82796 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B12-2760 6 S6B8-82796 11 15779 82796
82797 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B12-2760 6 S7B9-82797 10 15780 82797
82798 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B12-2760 6 S8B10-82798 9 15781 82798
82799 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B12-2760 6 S9B11-82799 8 15782 82799
82800 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S10-230 7 B12-2760 6 S10B12-82800 7 15783 82800
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82801 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B1-2761 63 S1B1-82801 31 15784 82801
82802 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B1-2761 63 S2B2-82802 30 15785 82802
82803 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B1-2761 63 S3B3-82803 29 15786 82803
82804 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B1-2761 63 S4B4-82804 28 15787 82804
82805 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B1-2761 63 S5B5-82805 27 15788 82805
82806 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B1-2761 63 S6B6-82806 26 15789 82806
82807 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B1-2761 63 S7B7-82807 25 15790 82807
82808 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B1-2761 63 S8B8-82808 24 15791 82808
82809 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B1-2761 63 S9B9-82809 23 15792 82809
82810 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B1-2761 63 S10B10-82810 22 15793 82810
82811 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B1-2761 63 S1B11-82811 21 15794 82811
82812 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B1-2761 63 S2B12-82812 20 15795 82812
82813 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B1-2761 63 S3B1-82813 19 15796 82813
82814 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B1-2761 63 S4B2-82814 17 15797 82814
82815 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B1-2761 63 S5B3-82815 16 15798 82815
82816 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B1-2761 63 S6B4-82816 15 15799 82816
82817 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B1-2761 63 S7B5-82817 14 15800 82817
82818 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B1-2761 63 S8B6-82818 13 15801 82818
82819 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B1-2761 63 S9B7-82819 12 15802 82819
82820 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B1-2761 63 S10B8-82820 11 15803 82820
82821 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B1-2761 63 S1B9-82821 10 15804 82821
82822 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B1-2761 63 S2B10-82822 9 15805 82822
82823 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B1-2761 63 S3B11-82823 8 15806 82823
82824 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B1-2761 63 S4B12-82824 7 15807 82824
82825 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B1-2761 63 S5B1-82825 6 15808 82825
82826 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B1-2761 63 S6B2-82826 5 15809 82826
82827 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B1-2761 63 S7B3-82827 4 15810 82827
82828 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B1-2761 63 S8B4-82828 3 15811 82828
82829 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B1-2761 63 S9B5-82829 2 15812 82829
82830 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B1-2761 63 S10B6-82830 1 15813 82830
82831 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B2-2762 63 S1B7-82831 32 15814 82831
82832 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B2-2762 63 S2B8-82832 33 15815 82832
82833 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B2-2762 63 S3B9-82833 34 15816 82833
82834 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B2-2762 63 S4B10-82834 35 15817 82834
82835 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B2-2762 63 S5B11-82835 36 15818 82835
82836 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B2-2762 63 S6B12-82836 37 15819 82836
82837 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B2-2762 63 S7B1-82837 38 15820 82837
82838 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B2-2762 63 S8B2-82838 39 15821 82838
82839 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B2-2762 63 S9B3-82839 40 15822 82839
82840 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B2-2762 63 S10B4-82840 41 15823 82840
82841 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B2-2762 63 S1B5-82841 42 15824 82841
82842 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B2-2762 63 S2B6-82842 43 15825 82842
82843 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B2-2762 63 S3B7-82843 44 15826 82843
82844 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B2-2762 63 S4B8-82844 46 15827 82844
82845 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B2-2762 63 S5B9-82845 47 15828 82845
82846 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B2-2762 63 S6B10-82846 48 15829 82846
82847 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B2-2762 63 S7B11-82847 49 15830 82847
82848 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B2-2762 63 S8B12-82848 50 15831 82848
82849 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B2-2762 63 S9B1-82849 51 15832 82849
82850 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B2-2762 63 S10B2-82850 52 15833 82850
82851 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B2-2762 63 S1B3-82851 53 15834 82851
82852 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B2-2762 63 S2B4-82852 54 15835 82852
82853 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B2-2762 63 S3B5-82853 55 15836 82853
82854 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B2-2762 63 S4B6-82854 56 15837 82854
82855 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B2-2762 63 S5B7-82855 57 15838 82855
82856 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B2-2762 63 S6B8-82856 58 15839 82856
82857 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B2-2762 63 S7B9-82857 59 15840 82857
82858 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B2-2762 63 S8B10-82858 60 15841 82858
82859 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B2-2762 63 S9B11-82859 61 15842 82859
82860 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B2-2762 63 S10B12-82860 62 15843 82860
82861 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B3-2763 15 S1B1-82861 15 15844 82861
82862 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B3-2763 15 S2B2-82862 14 15845 82862
82863 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B3-2763 15 S3B3-82863 13 15846 82863
82864 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B3-2763 15 S4B4-82864 12 15847 82864
82865 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B3-2763 15 S5B5-82865 11 15848 82865
82866 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B3-2763 15 S6B6-82866 10 15849 82866
82867 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B3-2763 15 S7B7-82867 9 15850 82867
82868 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B3-2763 15 S8B8-82868 8 15851 82868
82869 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B3-2763 15 S9B9-82869 7 15852 82869
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82870 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B3-2763 15 S10B10-82870 6 15853 82870
82871 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B3-2763 15 S1B11-82871 5 15854 82871
82872 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B3-2763 15 S2B12-82872 4 15855 82872
82873 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B3-2763 15 S3B1-82873 3 15856 82873
82874 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B3-2763 15 S4B2-82874 2 15857 82874
82875 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B3-2763 15 S5B3-82875 1 15858 82875
82876 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B3-2763 15 S6B4-82876 32 15859 82876
82877 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B3-2763 15 S7B5-82877 33 15860 82877
82878 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B3-2763 15 S8B6-82878 34 15861 82878
82879 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B3-2763 15 S9B7-82879 35 15862 82879
82880 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B3-2763 15 S10B8-82880 36 15863 82880
82881 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B3-2763 15 S1B9-82881 37 15864 82881
82882 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B3-2763 15 S2B10-82882 38 15865 82882
82883 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B3-2763 15 S3B11-82883 39 15866 82883
82884 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B3-2763 15 S4B12-82884 40 15867 82884
82885 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B3-2763 15 S5B1-82885 41 15868 82885
82886 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B3-2763 15 S6B2-82886 42 15869 82886
82887 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B3-2763 15 S7B3-82887 43 15870 82887
82888 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B3-2763 15 S8B4-82888 44 15871 82888
82889 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B3-2763 15 S9B5-82889 46 15872 82889
82890 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B3-2763 15 S10B6-82890 47 15873 82890
82891 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B4-2764 15 S1B7-82891 48 15874 82891
82892 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B4-2764 15 S2B8-82892 49 15875 82892
82893 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B4-2764 15 S3B9-82893 50 15876 82893
82894 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B4-2764 15 S4B10-82894 51 15877 82894
82895 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B4-2764 15 S5B11-82895 52 15878 82895
82896 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B4-2764 15 S6B12-82896 53 15879 82896
82897 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B4-2764 15 S7B1-82897 54 15880 82897
82898 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B4-2764 15 S8B2-82898 55 15881 82898
82899 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B4-2764 15 S9B3-82899 56 15882 82899
82900 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B4-2764 15 S10B4-82900 57 15883 82900
82901 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B4-2764 15 S1B5-82901 58 15884 82901
82902 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B4-2764 15 S2B6-82902 59 15885 82902
82903 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B4-2764 15 S3B7-82903 60 15886 82903
82904 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B4-2764 15 S4B8-82904 61 15887 82904
82905 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B4-2764 15 S5B9-82905 62 15888 82905
82906 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B4-2764 15 S6B10-82906 31 15889 82906
82907 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B4-2764 15 S7B11-82907 30 15890 82907
82908 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B4-2764 15 S8B12-82908 29 15891 82908
82909 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B4-2764 15 S9B1-82909 28 15892 82909
82910 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B4-2764 15 S10B2-82910 27 15893 82910
82911 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B4-2764 15 S1B3-82911 26 15894 82911
82912 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B4-2764 15 S2B4-82912 25 15895 82912
82913 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B4-2764 15 S3B5-82913 24 15896 82913
82914 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B4-2764 15 S4B6-82914 23 15897 82914
82915 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B4-2764 15 S5B7-82915 22 15898 82915
82916 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B4-2764 15 S6B8-82916 21 15899 82916
82917 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B4-2764 15 S7B9-82917 20 15900 82917
82918 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B4-2764 15 S8B10-82918 19 15901 82918
82919 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B4-2764 15 S9B11-82919 17 15902 82919
82920 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B4-2764 15 S10B12-82920 16 15903 82920
82921 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B5-2765 23 S1B1-82921 23 15904 82921
82922 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B5-2765 23 S2B2-82922 22 15905 82922
82923 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B5-2765 23 S3B3-82923 21 15906 82923
82924 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B5-2765 23 S4B4-82924 20 15907 82924
82925 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B5-2765 23 S5B5-82925 19 15908 82925
82926 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B5-2765 23 S6B6-82926 17 15909 82926
82927 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B5-2765 23 S7B7-82927 16 15910 82927
82928 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B5-2765 23 S8B8-82928 15 15911 82928
82929 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B5-2765 23 S9B9-82929 14 15912 82929
82930 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B5-2765 23 S10B10-82930 13 15913 82930
82931 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B5-2765 23 S1B11-82931 12 15914 82931
82932 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B5-2765 23 S2B12-82932 11 15915 82932
82933 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B5-2765 23 S3B1-82933 10 15916 82933
82934 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B5-2765 23 S4B2-82934 9 15917 82934
82935 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B5-2765 23 S5B3-82935 8 15918 82935
82936 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B5-2765 23 S6B4-82936 7 15919 82936
82937 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B5-2765 23 S7B5-82937 6 15920 82937
82938 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B5-2765 23 S8B6-82938 5 15921 82938
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82939 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B5-2765 23 S9B7-82939 4 15922 82939
82940 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B5-2765 23 S10B8-82940 3 15923 82940
82941 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B5-2765 23 S1B9-82941 2 15924 82941
82942 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B5-2765 23 S2B10-82942 1 15925 82942
82943 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B5-2765 23 S3B11-82943 32 15926 82943
82944 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B5-2765 23 S4B12-82944 33 15927 82944
82945 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B5-2765 23 S5B1-82945 34 15928 82945
82946 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B5-2765 23 S6B2-82946 35 15929 82946
82947 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B5-2765 23 S7B3-82947 36 15930 82947
82948 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B5-2765 23 S8B4-82948 37 15931 82948
82949 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B5-2765 23 S9B5-82949 38 15932 82949
82950 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B5-2765 23 S10B6-82950 39 15933 82950
82951 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B6-2766 23 S1B7-82951 40 15934 82951
82952 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B6-2766 23 S2B8-82952 41 15935 82952
82953 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B6-2766 23 S3B9-82953 42 15936 82953
82954 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B6-2766 23 S4B10-82954 43 15937 82954
82955 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B6-2766 23 S5B11-82955 44 15938 82955
82956 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B6-2766 23 S6B12-82956 46 15939 82956
82957 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B6-2766 23 S7B1-82957 47 15940 82957
82958 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B6-2766 23 S8B2-82958 48 15941 82958
82959 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B6-2766 23 S9B3-82959 49 15942 82959
82960 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B6-2766 23 S10B4-82960 50 15943 82960
82961 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B6-2766 23 S1B5-82961 51 15944 82961
82962 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B6-2766 23 S2B6-82962 52 15945 82962
82963 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B6-2766 23 S3B7-82963 53 15946 82963
82964 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B6-2766 23 S4B8-82964 54 15947 82964
82965 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B6-2766 23 S5B9-82965 55 15948 82965
82966 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B6-2766 23 S6B10-82966 56 15949 82966
82967 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B6-2766 23 S7B11-82967 57 15950 82967
82968 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B6-2766 23 S8B12-82968 58 15951 82968
82969 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B6-2766 23 S9B1-82969 59 15952 82969
82970 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B6-2766 23 S10B2-82970 60 15953 82970
82971 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B6-2766 23 S1B3-82971 61 15954 82971
82972 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B6-2766 23 S2B4-82972 62 15955 82972
82973 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B6-2766 23 S3B5-82973 31 15956 82973
82974 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B6-2766 23 S4B6-82974 30 15957 82974
82975 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B6-2766 23 S5B7-82975 29 15958 82975
82976 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B6-2766 23 S6B8-82976 28 15959 82976
82977 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B6-2766 23 S7B9-82977 27 15960 82977
82978 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B6-2766 23 S8B10-82978 26 15961 82978
82979 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B6-2766 23 S9B11-82979 25 15962 82979
82980 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B6-2766 23 S10B12-82980 24 15963 82980
82981 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B7-2767 27 S1B1-82981 27 15964 82981
82982 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B7-2767 27 S2B2-82982 26 15965 82982
82983 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B7-2767 27 S3B3-82983 25 15966 82983
82984 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B7-2767 27 S4B4-82984 24 15967 82984
82985 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B7-2767 27 S5B5-82985 23 15968 82985
82986 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B7-2767 27 S6B6-82986 22 15969 82986
82987 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B7-2767 27 S7B7-82987 21 15970 82987
82988 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B7-2767 27 S8B8-82988 20 15971 82988
82989 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B7-2767 27 S9B9-82989 19 15972 82989
82990 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B7-2767 27 S10B10-82990 17 15973 82990
82991 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B7-2767 27 S1B11-82991 16 15974 82991
82992 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B7-2767 27 S2B12-82992 15 15975 82992
82993 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B7-2767 27 S3B1-82993 14 15976 82993
82994 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B7-2767 27 S4B2-82994 13 15977 82994
82995 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B7-2767 27 S5B3-82995 12 15978 82995
82996 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B7-2767 27 S6B4-82996 11 15979 82996
82997 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B7-2767 27 S7B5-82997 10 15980 82997
82998 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B7-2767 27 S8B6-82998 9 15981 82998
82999 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B7-2767 27 S9B7-82999 8 15982 82999
83000 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B7-2767 27 S10B8-83000 7 15983 83000
83001 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B7-2767 27 S1B9-83001 6 15984 83001
83002 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B7-2767 27 S2B10-83002 5 15985 83002
83003 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B7-2767 27 S3B11-83003 4 15986 83003
83004 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B7-2767 27 S4B12-83004 3 15987 83004
83005 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B7-2767 27 S5B1-83005 2 15988 83005
83006 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B7-2767 27 S6B2-83006 1 15989 83006
83007 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B7-2767 27 S7B3-83007 32 15990 83007
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83008 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B7-2767 27 S8B4-83008 33 15991 83008
83009 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B7-2767 27 S9B5-83009 34 15992 83009
83010 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B7-2767 27 S10B6-83010 35 15993 83010
83011 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B8-2768 27 S1B7-83011 36 15994 83011
83012 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B8-2768 27 S2B8-83012 37 15995 83012
83013 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B8-2768 27 S3B9-83013 38 15996 83013
83014 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B8-2768 27 S4B10-83014 39 15997 83014
83015 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B8-2768 27 S5B11-83015 40 15998 83015
83016 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B8-2768 27 S6B12-83016 41 15999 83016
83017 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B8-2768 27 S7B1-83017 42 16000 83017
83018 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B8-2768 27 S8B2-83018 43 16001 83018
83019 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B8-2768 27 S9B3-83019 44 16002 83019
83020 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B8-2768 27 S10B4-83020 46 16003 83020
83021 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B8-2768 27 S1B5-83021 47 16004 83021
83022 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B8-2768 27 S2B6-83022 48 16005 83022
83023 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B8-2768 27 S3B7-83023 49 16006 83023
83024 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B8-2768 27 S4B8-83024 50 16007 83024
83025 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B8-2768 27 S5B9-83025 51 16008 83025
83026 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B8-2768 27 S6B10-83026 52 16009 83026
83027 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B8-2768 27 S7B11-83027 53 16010 83027
83028 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B8-2768 27 S8B12-83028 54 16011 83028
83029 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B8-2768 27 S9B1-83029 55 16012 83029
83030 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B8-2768 27 S10B2-83030 56 16013 83030
83031 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B8-2768 27 S1B3-83031 57 16014 83031
83032 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B8-2768 27 S2B4-83032 58 16015 83032
83033 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B8-2768 27 S3B5-83033 59 16016 83033
83034 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B8-2768 27 S4B6-83034 60 16017 83034
83035 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B8-2768 27 S5B7-83035 61 16018 83035
83036 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B8-2768 27 S6B8-83036 62 16019 83036
83037 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B8-2768 27 S7B9-83037 31 16020 83037
83038 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B8-2768 27 S8B10-83038 30 16021 83038
83039 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B8-2768 27 S9B11-83039 29 16022 83039
83040 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B8-2768 27 S10B12-83040 28 16023 83040
83041 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B9-2769 29 S1B1-83041 29 16024 83041
83042 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B9-2769 29 S2B2-83042 28 16025 83042
83043 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B9-2769 29 S3B3-83043 27 16026 83043
83044 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B9-2769 29 S4B4-83044 26 16027 83044
83045 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B9-2769 29 S5B5-83045 25 16028 83045
83046 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B9-2769 29 S6B6-83046 24 16029 83046
83047 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B9-2769 29 S7B7-83047 23 16030 83047
83048 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B9-2769 29 S8B8-83048 22 16031 83048
83049 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B9-2769 29 S9B9-83049 21 16032 83049
83050 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B9-2769 29 S10B10-83050 20 16033 83050
83051 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B9-2769 29 S1B11-83051 19 16034 83051
83052 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B9-2769 29 S2B12-83052 17 16035 83052
83053 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B9-2769 29 S3B1-83053 16 16036 83053
83054 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B9-2769 29 S4B2-83054 15 16037 83054
83055 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B9-2769 29 S5B3-83055 14 16038 83055
83056 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B9-2769 29 S6B4-83056 13 16039 83056
83057 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B9-2769 29 S7B5-83057 12 16040 83057
83058 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B9-2769 29 S8B6-83058 11 16041 83058
83059 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B9-2769 29 S9B7-83059 10 16042 83059
83060 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B9-2769 29 S10B8-83060 9 16043 83060
83061 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B9-2769 29 S1B9-83061 8 16044 83061
83062 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B9-2769 29 S2B10-83062 7 16045 83062
83063 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B9-2769 29 S3B11-83063 6 16046 83063
83064 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B9-2769 29 S4B12-83064 5 16047 83064
83065 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B9-2769 29 S5B1-83065 4 16048 83065
83066 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B9-2769 29 S6B2-83066 3 16049 83066
83067 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B9-2769 29 S7B3-83067 2 16050 83067
83068 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B9-2769 29 S8B4-83068 1 16051 83068
83069 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B9-2769 29 S9B5-83069 32 16052 83069
83070 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B9-2769 29 S10B6-83070 33 16053 83070
83071 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B10-2770 29 S1B7-83071 34 16054 83071
83072 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B10-2770 29 S2B8-83072 35 16055 83072
83073 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B10-2770 29 S3B9-83073 36 16056 83073
83074 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B10-2770 29 S4B10-83074 37 16057 83074
83075 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B10-2770 29 S5B11-83075 38 16058 83075
83076 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B10-2770 29 S6B12-83076 39 16059 83076
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83077 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B10-2770 29 S7B1-83077 40 16060 83077
83078 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B10-2770 29 S8B2-83078 41 16061 83078
83079 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B10-2770 29 S9B3-83079 42 16062 83079
83080 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B10-2770 29 S10B4-83080 43 16063 83080
83081 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B10-2770 29 S1B5-83081 44 16064 83081
83082 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B10-2770 29 S2B6-83082 46 16065 83082
83083 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B10-2770 29 S3B7-83083 47 16066 83083
83084 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B10-2770 29 S4B8-83084 48 16067 83084
83085 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B10-2770 29 S5B9-83085 49 16068 83085
83086 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B10-2770 29 S6B10-83086 50 16069 83086
83087 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B10-2770 29 S7B11-83087 51 16070 83087
83088 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B10-2770 29 S8B12-83088 52 16071 83088
83089 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B10-2770 29 S9B1-83089 53 16072 83089
83090 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B10-2770 29 S10B2-83090 54 16073 83090
83091 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B10-2770 29 S1B3-83091 55 16074 83091
83092 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B10-2770 29 S2B4-83092 56 16075 83092
83093 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B10-2770 29 S3B5-83093 57 16076 83093
83094 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B10-2770 29 S4B6-83094 58 16077 83094
83095 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B10-2770 29 S5B7-83095 59 16078 83095
83096 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B10-2770 29 S6B8-83096 60 16079 83096
83097 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B10-2770 29 S7B9-83097 61 16080 83097
83098 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B10-2770 29 S8B10-83098 62 16081 83098
83099 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B10-2770 29 S9B11-83099 31 16082 83099
83100 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B10-2770 29 S10B12-83100 30 16083 83100
83101 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B11-2771 30 S1B1-83101 30 16084 83101
83102 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B11-2771 30 S2B2-83102 29 16085 83102
83103 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B11-2771 30 S3B3-83103 28 16086 83103
83104 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B11-2771 30 S4B4-83104 27 16087 83104
83105 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B11-2771 30 S5B5-83105 26 16088 83105
83106 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B11-2771 30 S6B6-83106 25 16089 83106
83107 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B11-2771 30 S7B7-83107 24 16090 83107
83108 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B11-2771 30 S8B8-83108 23 16091 83108
83109 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B11-2771 30 S9B9-83109 22 16092 83109
83110 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B11-2771 30 S10B10-83110 21 16093 83110
83111 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B11-2771 30 S1B11-83111 20 16094 83111
83112 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B11-2771 30 S2B12-83112 19 16095 83112
83113 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B11-2771 30 S3B1-83113 17 16096 83113
83114 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B11-2771 30 S4B2-83114 16 16097 83114
83115 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B11-2771 30 S5B3-83115 15 16098 83115
83116 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B11-2771 30 S6B4-83116 14 16099 83116
83117 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B11-2771 30 S7B5-83117 13 16100 83117
83118 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B11-2771 30 S8B6-83118 12 16101 83118
83119 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B11-2771 30 S9B7-83119 11 16102 83119
83120 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B11-2771 30 S10B8-83120 10 16103 83120
83121 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B11-2771 30 S1B9-83121 9 16104 83121
83122 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B11-2771 30 S2B10-83122 8 16105 83122
83123 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B11-2771 30 S3B11-83123 7 16106 83123
83124 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B11-2771 30 S4B12-83124 6 16107 83124
83125 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B11-2771 30 S5B1-83125 5 16108 83125
83126 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B11-2771 30 S6B2-83126 4 16109 83126
83127 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B11-2771 30 S7B3-83127 3 16110 83127
83128 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B11-2771 30 S8B4-83128 2 16111 83128
83129 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B11-2771 30 S9B5-83129 1 16112 83129
83130 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B11-2771 30 S10B6-83130 32 16113 83130
83131 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B12-2772 30 S1B7-83131 33 16114 83131
83132 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B12-2772 30 S2B8-83132 34 16115 83132
83133 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B12-2772 30 S3B9-83133 35 16116 83133
83134 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B12-2772 30 S4B10-83134 36 16117 83134
83135 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B12-2772 30 S5B11-83135 37 16118 83135
83136 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B12-2772 30 S6B12-83136 38 16119 83136
83137 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B12-2772 30 S7B1-83137 39 16120 83137
83138 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B12-2772 30 S8B2-83138 40 16121 83138
83139 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B12-2772 30 S9B3-83139 41 16122 83139
83140 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B12-2772 30 S10B4-83140 42 16123 83140
83141 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B12-2772 30 S1B5-83141 43 16124 83141
83142 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B12-2772 30 S2B6-83142 44 16125 83142
83143 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B12-2772 30 S3B7-83143 46 16126 83143
83144 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B12-2772 30 S4B8-83144 47 16127 83144
83145 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B12-2772 30 S5B9-83145 48 16128 83145
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83146 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B12-2772 30 S6B10-83146 49 16129 83146
83147 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B12-2772 30 S7B11-83147 50 16130 83147
83148 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B12-2772 30 S8B12-83148 51 16131 83148
83149 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B12-2772 30 S9B1-83149 52 16132 83149
83150 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B12-2772 30 S10B2-83150 53 16133 83150
83151 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B12-2772 30 S1B3-83151 54 16134 83151
83152 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B12-2772 30 S2B4-83152 55 16135 83152
83153 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B12-2772 30 S3B5-83153 56 16136 83153
83154 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B12-2772 30 S4B6-83154 57 16137 83154
83155 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B12-2772 30 S5B7-83155 58 16138 83155
83156 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B12-2772 30 S6B8-83156 59 16139 83156
83157 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B12-2772 30 S7B9-83157 60 16140 83157
83158 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B12-2772 30 S8B10-83158 61 16141 83158
83159 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B12-2772 30 S9B11-83159 62 16142 83159
83160 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S1-231 31 B12-2772 30 S10B12-83160 31 16143 83160
83161 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B1-2773 51 S1B1-83161 51 16144 83161
83162 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B1-2773 51 S2B2-83162 52 16145 83162
83163 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B1-2773 51 S3B3-83163 53 16146 83163
83164 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B1-2773 51 S4B4-83164 54 16147 83164
83165 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B1-2773 51 S5B5-83165 55 16148 83165
83166 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B1-2773 51 S6B6-83166 56 16149 83166
83167 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B1-2773 51 S7B7-83167 57 16150 83167
83168 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B1-2773 51 S8B8-83168 58 16151 83168
83169 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B1-2773 51 S9B9-83169 59 16152 83169
83170 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B1-2773 51 S10B10-83170 60 16153 83170
83171 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B1-2773 51 S1B11-83171 61 16154 83171
83172 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B1-2773 51 S2B12-83172 62 16155 83172
83173 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B1-2773 51 S3B1-83173 31 16156 83173
83174 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B1-2773 51 S4B2-83174 30 16157 83174
83175 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B1-2773 51 S5B3-83175 29 16158 83175
83176 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B1-2773 51 S6B4-83176 28 16159 83176
83177 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B1-2773 51 S7B5-83177 27 16160 83177
83178 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B1-2773 51 S8B6-83178 26 16161 83178
83179 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B1-2773 51 S9B7-83179 25 16162 83179
83180 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B1-2773 51 S10B8-83180 24 16163 83180
83181 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B1-2773 51 S1B9-83181 23 16164 83181
83182 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B1-2773 51 S2B10-83182 22 16165 83182
83183 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B1-2773 51 S3B11-83183 21 16166 83183
83184 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B1-2773 51 S4B12-83184 20 16167 83184
83185 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B1-2773 51 S5B1-83185 19 16168 83185
83186 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B1-2773 51 S6B2-83186 17 16169 83186
83187 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B1-2773 51 S7B3-83187 16 16170 83187
83188 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B1-2773 51 S8B4-83188 15 16171 83188
83189 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B1-2773 51 S9B5-83189 14 16172 83189
83190 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B1-2773 51 S10B6-83190 13 16173 83190
83191 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B2-2774 51 S1B7-83191 12 16174 83191
83192 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B2-2774 51 S2B8-83192 11 16175 83192
83193 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B2-2774 51 S3B9-83193 10 16176 83193
83194 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B2-2774 51 S4B10-83194 9 16177 83194
83195 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B2-2774 51 S5B11-83195 8 16178 83195
83196 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B2-2774 51 S6B12-83196 7 16179 83196
83197 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B2-2774 51 S7B1-83197 6 16180 83197
83198 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B2-2774 51 S8B2-83198 5 16181 83198
83199 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B2-2774 51 S9B3-83199 4 16182 83199
83200 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B2-2774 51 S10B4-83200 3 16183 83200
83201 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B2-2774 51 S1B5-83201 2 16184 83201
83202 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B2-2774 51 S2B6-83202 1 16185 83202
83203 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B2-2774 51 S3B7-83203 32 16186 83203
83204 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B2-2774 51 S4B8-83204 33 16187 83204
83205 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B2-2774 51 S5B9-83205 34 16188 83205
83206 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B2-2774 51 S6B10-83206 35 16189 83206
83207 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B2-2774 51 S7B11-83207 36 16190 83207
83208 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B2-2774 51 S8B12-83208 37 16191 83208
83209 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B2-2774 51 S9B1-83209 38 16192 83209
83210 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B2-2774 51 S10B2-83210 39 16193 83210
83211 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B2-2774 51 S1B3-83211 40 16194 83211
83212 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B2-2774 51 S2B4-83212 41 16195 83212
83213 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B2-2774 51 S3B5-83213 42 16196 83213
83214 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B2-2774 51 S4B6-83214 43 16197 83214
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83215 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B2-2774 51 S5B7-83215 44 16198 83215
83216 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B2-2774 51 S6B8-83216 46 16199 83216
83217 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B2-2774 51 S7B9-83217 47 16200 83217
83218 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B2-2774 51 S8B10-83218 48 16201 83218
83219 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B2-2774 51 S9B11-83219 49 16202 83219
83220 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B2-2774 51 S10B12-83220 50 16203 83220
83221 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B3-2775 3 S1B1-83221 3 16204 83221
83222 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B3-2775 3 S2B2-83222 2 16205 83222
83223 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B3-2775 3 S3B3-83223 1 16206 83223
83224 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B3-2775 3 S4B4-83224 32 16207 83224
83225 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B3-2775 3 S5B5-83225 33 16208 83225
83226 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B3-2775 3 S6B6-83226 34 16209 83226
83227 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B3-2775 3 S7B7-83227 35 16210 83227
83228 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B3-2775 3 S8B8-83228 36 16211 83228
83229 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B3-2775 3 S9B9-83229 37 16212 83229
83230 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B3-2775 3 S10B10-83230 38 16213 83230
83231 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B3-2775 3 S1B11-83231 39 16214 83231
83232 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B3-2775 3 S2B12-83232 40 16215 83232
83233 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B3-2775 3 S3B1-83233 41 16216 83233
83234 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B3-2775 3 S4B2-83234 42 16217 83234
83235 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B3-2775 3 S5B3-83235 43 16218 83235
83236 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B3-2775 3 S6B4-83236 44 16219 83236
83237 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B3-2775 3 S7B5-83237 46 16220 83237
83238 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B3-2775 3 S8B6-83238 47 16221 83238
83239 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B3-2775 3 S9B7-83239 48 16222 83239
83240 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B3-2775 3 S10B8-83240 49 16223 83240
83241 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B3-2775 3 S1B9-83241 50 16224 83241
83242 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B3-2775 3 S2B10-83242 51 16225 83242
83243 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B3-2775 3 S3B11-83243 52 16226 83243
83244 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B3-2775 3 S4B12-83244 53 16227 83244
83245 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B3-2775 3 S5B1-83245 54 16228 83245
83246 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B3-2775 3 S6B2-83246 55 16229 83246
83247 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B3-2775 3 S7B3-83247 56 16230 83247
83248 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B3-2775 3 S8B4-83248 57 16231 83248
83249 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B3-2775 3 S9B5-83249 58 16232 83249
83250 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B3-2775 3 S10B6-83250 59 16233 83250
83251 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B4-2776 3 S1B7-83251 60 16234 83251
83252 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B4-2776 3 S2B8-83252 61 16235 83252
83253 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B4-2776 3 S3B9-83253 62 16236 83253
83254 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B4-2776 3 S4B10-83254 31 16237 83254
83255 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B4-2776 3 S5B11-83255 30 16238 83255
83256 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B4-2776 3 S6B12-83256 29 16239 83256
83257 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B4-2776 3 S7B1-83257 28 16240 83257
83258 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B4-2776 3 S8B2-83258 27 16241 83258
83259 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B4-2776 3 S9B3-83259 26 16242 83259
83260 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B4-2776 3 S10B4-83260 25 16243 83260
83261 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B4-2776 3 S1B5-83261 24 16244 83261
83262 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B4-2776 3 S2B6-83262 23 16245 83262
83263 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B4-2776 3 S3B7-83263 22 16246 83263
83264 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B4-2776 3 S4B8-83264 21 16247 83264
83265 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B4-2776 3 S5B9-83265 20 16248 83265
83266 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B4-2776 3 S6B10-83266 19 16249 83266
83267 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B4-2776 3 S7B11-83267 17 16250 83267
83268 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B4-2776 3 S8B12-83268 16 16251 83268
83269 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B4-2776 3 S9B1-83269 15 16252 83269
83270 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B4-2776 3 S10B2-83270 14 16253 83270
83271 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B4-2776 3 S1B3-83271 13 16254 83271
83272 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B4-2776 3 S2B4-83272 12 16255 83272
83273 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B4-2776 3 S3B5-83273 11 16256 83273
83274 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B4-2776 3 S4B6-83274 10 16257 83274
83275 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B4-2776 3 S5B7-83275 9 16258 83275
83276 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B4-2776 3 S6B8-83276 8 16259 83276
83277 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B4-2776 3 S7B9-83277 7 16260 83277
83278 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B4-2776 3 S8B10-83278 6 16261 83278
83279 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B4-2776 3 S9B11-83279 5 16262 83279
83280 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B4-2776 3 S10B12-83280 4 16263 83280
83281 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B5-2777 27 S1B1-83281 27 16264 83281
83282 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B5-2777 27 S2B2-83282 26 16265 83282
83283 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B5-2777 27 S3B3-83283 25 16266 83283
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83284 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B5-2777 27 S4B4-83284 24 16267 83284
83285 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B5-2777 27 S5B5-83285 23 16268 83285
83286 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B5-2777 27 S6B6-83286 22 16269 83286
83287 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B5-2777 27 S7B7-83287 21 16270 83287
83288 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B5-2777 27 S8B8-83288 20 16271 83288
83289 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B5-2777 27 S9B9-83289 19 16272 83289
83290 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B5-2777 27 S10B10-83290 17 16273 83290
83291 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B5-2777 27 S1B11-83291 16 16274 83291
83292 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B5-2777 27 S2B12-83292 15 16275 83292
83293 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B5-2777 27 S3B1-83293 14 16276 83293
83294 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B5-2777 27 S4B2-83294 13 16277 83294
83295 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B5-2777 27 S5B3-83295 12 16278 83295
83296 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B5-2777 27 S6B4-83296 11 16279 83296
83297 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B5-2777 27 S7B5-83297 10 16280 83297
83298 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B5-2777 27 S8B6-83298 9 16281 83298
83299 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B5-2777 27 S9B7-83299 8 16282 83299
83300 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B5-2777 27 S10B8-83300 7 16283 83300
83301 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B5-2777 27 S1B9-83301 6 16284 83301
83302 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B5-2777 27 S2B10-83302 5 16285 83302
83303 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B5-2777 27 S3B11-83303 4 16286 83303
83304 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B5-2777 27 S4B12-83304 3 16287 83304
83305 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B5-2777 27 S5B1-83305 2 16288 83305
83306 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B5-2777 27 S6B2-83306 1 16289 83306
83307 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B5-2777 27 S7B3-83307 32 16290 83307
83308 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B5-2777 27 S8B4-83308 33 16291 83308
83309 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B5-2777 27 S9B5-83309 34 16292 83309
83310 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B5-2777 27 S10B6-83310 35 16293 83310
83311 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B6-2778 27 S1B7-83311 36 16294 83311
83312 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B6-2778 27 S2B8-83312 37 16295 83312
83313 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B6-2778 27 S3B9-83313 38 16296 83313
83314 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B6-2778 27 S4B10-83314 39 16297 83314
83315 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B6-2778 27 S5B11-83315 40 16298 83315
83316 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B6-2778 27 S6B12-83316 41 16299 83316
83317 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B6-2778 27 S7B1-83317 42 16300 83317
83318 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B6-2778 27 S8B2-83318 43 16301 83318
83319 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B6-2778 27 S9B3-83319 44 16302 83319
83320 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B6-2778 27 S10B4-83320 46 16303 83320
83321 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B6-2778 27 S1B5-83321 47 16304 83321
83322 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B6-2778 27 S2B6-83322 48 16305 83322
83323 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B6-2778 27 S3B7-83323 49 16306 83323
83324 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B6-2778 27 S4B8-83324 50 16307 83324
83325 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B6-2778 27 S5B9-83325 51 16308 83325
83326 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B6-2778 27 S6B10-83326 52 16309 83326
83327 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B6-2778 27 S7B11-83327 53 16310 83327
83328 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B6-2778 27 S8B12-83328 54 16311 83328
83329 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B6-2778 27 S9B1-83329 55 16312 83329
83330 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B6-2778 27 S10B2-83330 56 16313 83330
83331 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B6-2778 27 S1B3-83331 57 16314 83331
83332 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B6-2778 27 S2B4-83332 58 16315 83332
83333 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B6-2778 27 S3B5-83333 59 16316 83333
83334 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B6-2778 27 S4B6-83334 60 16317 83334
83335 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B6-2778 27 S5B7-83335 61 16318 83335
83336 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B6-2778 27 S6B8-83336 62 16319 83336
83337 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B6-2778 27 S7B9-83337 31 16320 83337
83338 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B6-2778 27 S8B10-83338 30 16321 83338
83339 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B6-2778 27 S9B11-83339 29 16322 83339
83340 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B6-2778 27 S10B12-83340 28 16323 83340
83341 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B7-2779 23 S1B1-83341 23 16324 83341
83342 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B7-2779 23 S2B2-83342 22 16325 83342
83343 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B7-2779 23 S3B3-83343 21 16326 83343
83344 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B7-2779 23 S4B4-83344 20 16327 83344
83345 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B7-2779 23 S5B5-83345 19 16328 83345
83346 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B7-2779 23 S6B6-83346 17 16329 83346
83347 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B7-2779 23 S7B7-83347 16 16330 83347
83348 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B7-2779 23 S8B8-83348 15 16331 83348
83349 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B7-2779 23 S9B9-83349 14 16332 83349
83350 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B7-2779 23 S10B10-83350 13 16333 83350
83351 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B7-2779 23 S1B11-83351 12 16334 83351
83352 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B7-2779 23 S2B12-83352 11 16335 83352
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83353 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B7-2779 23 S3B1-83353 10 16336 83353
83354 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B7-2779 23 S4B2-83354 9 16337 83354
83355 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B7-2779 23 S5B3-83355 8 16338 83355
83356 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B7-2779 23 S6B4-83356 7 16339 83356
83357 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B7-2779 23 S7B5-83357 6 16340 83357
83358 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B7-2779 23 S8B6-83358 5 16341 83358
83359 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B7-2779 23 S9B7-83359 4 16342 83359
83360 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B7-2779 23 S10B8-83360 3 16343 83360
83361 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B7-2779 23 S1B9-83361 2 16344 83361
83362 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B7-2779 23 S2B10-83362 1 16345 83362
83363 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B7-2779 23 S3B11-83363 32 16346 83363
83364 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B7-2779 23 S4B12-83364 33 16347 83364
83365 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B7-2779 23 S5B1-83365 34 16348 83365
83366 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B7-2779 23 S6B2-83366 35 16349 83366
83367 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B7-2779 23 S7B3-83367 36 16350 83367
83368 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B7-2779 23 S8B4-83368 37 16351 83368
83369 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B7-2779 23 S9B5-83369 38 16352 83369
83370 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B7-2779 23 S10B6-83370 39 16353 83370
83371 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B8-2780 23 S1B7-83371 40 16354 83371
83372 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B8-2780 23 S2B8-83372 41 16355 83372
83373 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B8-2780 23 S3B9-83373 42 16356 83373
83374 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B8-2780 23 S4B10-83374 43 16357 83374
83375 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B8-2780 23 S5B11-83375 44 16358 83375
83376 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B8-2780 23 S6B12-83376 46 16359 83376
83377 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B8-2780 23 S7B1-83377 47 16360 83377
83378 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B8-2780 23 S8B2-83378 48 16361 83378
83379 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B8-2780 23 S9B3-83379 49 16362 83379
83380 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B8-2780 23 S10B4-83380 50 16363 83380
83381 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B8-2780 23 S1B5-83381 51 16364 83381
83382 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B8-2780 23 S2B6-83382 52 16365 83382
83383 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B8-2780 23 S3B7-83383 53 16366 83383
83384 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B8-2780 23 S4B8-83384 54 16367 83384
83385 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B8-2780 23 S5B9-83385 55 16368 83385
83386 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B8-2780 23 S6B10-83386 56 16369 83386
83387 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B8-2780 23 S7B11-83387 57 16370 83387
83388 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B8-2780 23 S8B12-83388 58 16371 83388
83389 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B8-2780 23 S9B1-83389 59 16372 83389
83390 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B8-2780 23 S10B2-83390 60 16373 83390
83391 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B8-2780 23 S1B3-83391 61 16374 83391
83392 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B8-2780 23 S2B4-83392 62 16375 83392
83393 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B8-2780 23 S3B5-83393 31 16376 83393
83394 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B8-2780 23 S4B6-83394 30 16377 83394
83395 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B8-2780 23 S5B7-83395 29 16378 83395
83396 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B8-2780 23 S6B8-83396 28 16379 83396
83397 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B8-2780 23 S7B9-83397 27 16380 83397
83398 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B8-2780 23 S8B10-83398 26 16381 83398
83399 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B8-2780 23 S9B11-83399 25 16382 83399
83400 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B8-2780 23 S10B12-83400 24 16383 83400
83401 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B9-2781 17 S1B1-83401 17 16384 83401
83402 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B9-2781 17 S2B2-83402 16 16385 83402
83403 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B9-2781 17 S3B3-83403 15 16386 83403
83404 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B9-2781 17 S4B4-83404 14 16387 83404
83405 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B9-2781 17 S5B5-83405 13 16388 83405
83406 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B9-2781 17 S6B6-83406 12 16389 83406
83407 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B9-2781 17 S7B7-83407 11 16390 83407
83408 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B9-2781 17 S8B8-83408 10 16391 83408
83409 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B9-2781 17 S9B9-83409 9 16392 83409
83410 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B9-2781 17 S10B10-83410 8 16393 83410
83411 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B9-2781 17 S1B11-83411 7 16394 83411
83412 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B9-2781 17 S2B12-83412 6 16395 83412
83413 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B9-2781 17 S3B1-83413 5 16396 83413
83414 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B9-2781 17 S4B2-83414 4 16397 83414
83415 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B9-2781 17 S5B3-83415 3 16398 83415
83416 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B9-2781 17 S6B4-83416 2 16399 83416
83417 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B9-2781 17 S7B5-83417 1 16400 83417
83418 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B9-2781 17 S8B6-83418 32 16401 83418
83419 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B9-2781 17 S9B7-83419 33 16402 83419
83420 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B9-2781 17 S10B8-83420 34 16403 83420
83421 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B9-2781 17 S1B9-83421 35 16404 83421
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83422 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B9-2781 17 S2B10-83422 36 16405 83422
83423 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B9-2781 17 S3B11-83423 37 16406 83423
83424 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B9-2781 17 S4B12-83424 38 16407 83424
83425 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B9-2781 17 S5B1-83425 39 16408 83425
83426 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B9-2781 17 S6B2-83426 40 16409 83426
83427 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B9-2781 17 S7B3-83427 41 16410 83427
83428 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B9-2781 17 S8B4-83428 42 16411 83428
83429 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B9-2781 17 S9B5-83429 43 16412 83429
83430 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B9-2781 17 S10B6-83430 44 16413 83430
83431 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B10-2782 17 S1B7-83431 46 16414 83431
83432 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B10-2782 17 S2B8-83432 47 16415 83432
83433 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B10-2782 17 S3B9-83433 48 16416 83433
83434 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B10-2782 17 S4B10-83434 49 16417 83434
83435 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B10-2782 17 S5B11-83435 50 16418 83435
83436 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B10-2782 17 S6B12-83436 51 16419 83436
83437 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B10-2782 17 S7B1-83437 52 16420 83437
83438 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B10-2782 17 S8B2-83438 53 16421 83438
83439 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B10-2782 17 S9B3-83439 54 16422 83439
83440 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B10-2782 17 S10B4-83440 55 16423 83440
83441 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B10-2782 17 S1B5-83441 56 16424 83441
83442 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B10-2782 17 S2B6-83442 57 16425 83442
83443 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B10-2782 17 S3B7-83443 58 16426 83443
83444 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B10-2782 17 S4B8-83444 59 16427 83444
83445 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B10-2782 17 S5B9-83445 60 16428 83445
83446 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B10-2782 17 S6B10-83446 61 16429 83446
83447 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B10-2782 17 S7B11-83447 62 16430 83447
83448 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B10-2782 17 S8B12-83448 31 16431 83448
83449 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B10-2782 17 S9B1-83449 30 16432 83449
83450 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B10-2782 17 S10B2-83450 29 16433 83450
83451 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B10-2782 17 S1B3-83451 28 16434 83451
83452 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B10-2782 17 S2B4-83452 27 16435 83452
83453 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B10-2782 17 S3B5-83453 26 16436 83453
83454 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B10-2782 17 S4B6-83454 25 16437 83454
83455 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B10-2782 17 S5B7-83455 24 16438 83455
83456 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B10-2782 17 S6B8-83456 23 16439 83456
83457 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B10-2782 17 S7B9-83457 22 16440 83457
83458 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B10-2782 17 S8B10-83458 21 16441 83458
83459 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B10-2782 17 S9B11-83459 20 16442 83459
83460 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B10-2782 17 S10B12-83460 19 16443 83460
83461 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B11-2783 18 S1B1-83461 17 16444 83461
83462 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B11-2783 18 S2B2-83462 16 16445 83462
83463 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B11-2783 18 S3B3-83463 15 16446 83463
83464 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B11-2783 18 S4B4-83464 14 16447 83464
83465 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B11-2783 18 S5B5-83465 13 16448 83465
83466 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B11-2783 18 S6B6-83466 12 16449 83466
83467 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B11-2783 18 S7B7-83467 11 16450 83467
83468 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B11-2783 18 S8B8-83468 10 16451 83468
83469 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B11-2783 18 S9B9-83469 9 16452 83469
83470 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B11-2783 18 S10B10-83470 8 16453 83470
83471 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B11-2783 18 S1B11-83471 7 16454 83471
83472 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B11-2783 18 S2B12-83472 6 16455 83472
83473 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B11-2783 18 S3B1-83473 5 16456 83473
83474 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B11-2783 18 S4B2-83474 4 16457 83474
83475 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B11-2783 18 S5B3-83475 3 16458 83475
83476 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B11-2783 18 S6B4-83476 2 16459 83476
83477 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B11-2783 18 S7B5-83477 1 16460 83477
83478 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B11-2783 18 S8B6-83478 32 16461 83478
83479 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B11-2783 18 S9B7-83479 33 16462 83479
83480 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B11-2783 18 S10B8-83480 34 16463 83480
83481 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B11-2783 18 S1B9-83481 35 16464 83481
83482 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B11-2783 18 S2B10-83482 36 16465 83482
83483 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B11-2783 18 S3B11-83483 37 16466 83483
83484 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B11-2783 18 S4B12-83484 38 16467 83484
83485 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B11-2783 18 S5B1-83485 39 16468 83485
83486 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B11-2783 18 S6B2-83486 40 16469 83486
83487 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B11-2783 18 S7B3-83487 41 16470 83487
83488 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B11-2783 18 S8B4-83488 42 16471 83488
83489 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B11-2783 18 S9B5-83489 43 16472 83489
83490 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B11-2783 18 S10B6-83490 44 16473 83490
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83491 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B12-2784 18 S1B7-83491 46 16474 83491
83492 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B12-2784 18 S2B8-83492 47 16475 83492
83493 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B12-2784 18 S3B9-83493 48 16476 83493
83494 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B12-2784 18 S4B10-83494 49 16477 83494
83495 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B12-2784 18 S5B11-83495 50 16478 83495
83496 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B12-2784 18 S6B12-83496 51 16479 83496
83497 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B12-2784 18 S7B1-83497 52 16480 83497
83498 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B12-2784 18 S8B2-83498 53 16481 83498
83499 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B12-2784 18 S9B3-83499 54 16482 83499
83500 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B12-2784 18 S10B4-83500 55 16483 83500
83501 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B12-2784 18 S1B5-83501 56 16484 83501
83502 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B12-2784 18 S2B6-83502 57 16485 83502
83503 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B12-2784 18 S3B7-83503 58 16486 83503
83504 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B12-2784 18 S4B8-83504 59 16487 83504
83505 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B12-2784 18 S5B9-83505 60 16488 83505
83506 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B12-2784 18 S6B10-83506 61 16489 83506
83507 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B12-2784 18 S7B11-83507 62 16490 83507
83508 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B12-2784 18 S8B12-83508 31 16491 83508
83509 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B12-2784 18 S9B1-83509 30 16492 83509
83510 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B12-2784 18 S10B2-83510 29 16493 83510
83511 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B12-2784 18 S1B3-83511 28 16494 83511
83512 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B12-2784 18 S2B4-83512 27 16495 83512
83513 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B12-2784 18 S3B5-83513 26 16496 83513
83514 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B12-2784 18 S4B6-83514 25 16497 83514
83515 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B12-2784 18 S5B7-83515 24 16498 83515
83516 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B12-2784 18 S6B8-83516 23 16499 83516
83517 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B12-2784 18 S7B9-83517 22 16500 83517
83518 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B12-2784 18 S8B10-83518 21 16501 83518
83519 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B12-2784 18 S9B11-83519 20 16502 83519
83520 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S2-232 19 B12-2784 18 S10B12-83520 19 16503 83520
83521 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B1-2785 53 S1B1-83521 53 16504 83521
83522 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B1-2785 53 S2B2-83522 54 16505 83522
83523 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B1-2785 53 S3B3-83523 55 16506 83523
83524 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B1-2785 53 S4B4-83524 56 16507 83524
83525 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B1-2785 53 S5B5-83525 57 16508 83525
83526 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B1-2785 53 S6B6-83526 58 16509 83526
83527 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B1-2785 53 S7B7-83527 59 16510 83527
83528 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B1-2785 53 S8B8-83528 60 16511 83528
83529 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B1-2785 53 S9B9-83529 61 16512 83529
83530 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B1-2785 53 S10B10-83530 62 16513 83530
83531 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B1-2785 53 S1B11-83531 31 16514 83531
83532 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B1-2785 53 S2B12-83532 30 16515 83532
83533 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B1-2785 53 S3B1-83533 29 16516 83533
83534 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B1-2785 53 S4B2-83534 28 16517 83534
83535 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B1-2785 53 S5B3-83535 27 16518 83535
83536 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B1-2785 53 S6B4-83536 26 16519 83536
83537 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B1-2785 53 S7B5-83537 25 16520 83537
83538 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B1-2785 53 S8B6-83538 24 16521 83538
83539 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B1-2785 53 S9B7-83539 23 16522 83539
83540 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B1-2785 53 S10B8-83540 22 16523 83540
83541 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B1-2785 53 S1B9-83541 21 16524 83541
83542 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B1-2785 53 S2B10-83542 20 16525 83542
83543 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B1-2785 53 S3B11-83543 19 16526 83543
83544 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B1-2785 53 S4B12-83544 17 16527 83544
83545 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B1-2785 53 S5B1-83545 16 16528 83545
83546 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B1-2785 53 S6B2-83546 15 16529 83546
83547 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B1-2785 53 S7B3-83547 14 16530 83547
83548 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B1-2785 53 S8B4-83548 13 16531 83548
83549 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B1-2785 53 S9B5-83549 12 16532 83549
83550 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B1-2785 53 S10B6-83550 11 16533 83550
83551 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B2-2786 53 S1B7-83551 10 16534 83551
83552 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B2-2786 53 S2B8-83552 9 16535 83552
83553 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B2-2786 53 S3B9-83553 8 16536 83553
83554 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B2-2786 53 S4B10-83554 7 16537 83554
83555 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B2-2786 53 S5B11-83555 6 16538 83555
83556 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B2-2786 53 S6B12-83556 5 16539 83556
83557 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B2-2786 53 S7B1-83557 4 16540 83557
83558 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B2-2786 53 S8B2-83558 3 16541 83558
83559 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B2-2786 53 S9B3-83559 2 16542 83559
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83560 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B2-2786 53 S10B4-83560 1 16543 83560
83561 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B2-2786 53 S1B5-83561 32 16544 83561
83562 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B2-2786 53 S2B6-83562 33 16545 83562
83563 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B2-2786 53 S3B7-83563 34 16546 83563
83564 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B2-2786 53 S4B8-83564 35 16547 83564
83565 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B2-2786 53 S5B9-83565 36 16548 83565
83566 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B2-2786 53 S6B10-83566 37 16549 83566
83567 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B2-2786 53 S7B11-83567 38 16550 83567
83568 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B2-2786 53 S8B12-83568 39 16551 83568
83569 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B2-2786 53 S9B1-83569 40 16552 83569
83570 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B2-2786 53 S10B2-83570 41 16553 83570
83571 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B2-2786 53 S1B3-83571 42 16554 83571
83572 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B2-2786 53 S2B4-83572 43 16555 83572
83573 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B2-2786 53 S3B5-83573 44 16556 83573
83574 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B2-2786 53 S4B6-83574 46 16557 83574
83575 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B2-2786 53 S5B7-83575 47 16558 83575
83576 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B2-2786 53 S6B8-83576 48 16559 83576
83577 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B2-2786 53 S7B9-83577 49 16560 83577
83578 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B2-2786 53 S8B10-83578 50 16561 83578
83579 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B2-2786 53 S9B11-83579 51 16562 83579
83580 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B2-2786 53 S10B12-83580 52 16563 83580
83581 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B3-2787 5 S1B1-83581 5 16564 83581
83582 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B3-2787 5 S2B2-83582 4 16565 83582
83583 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B3-2787 5 S3B3-83583 3 16566 83583
83584 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B3-2787 5 S4B4-83584 2 16567 83584
83585 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B3-2787 5 S5B5-83585 1 16568 83585
83586 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B3-2787 5 S6B6-83586 32 16569 83586
83587 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B3-2787 5 S7B7-83587 33 16570 83587
83588 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B3-2787 5 S8B8-83588 34 16571 83588
83589 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B3-2787 5 S9B9-83589 35 16572 83589
83590 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B3-2787 5 S10B10-83590 36 16573 83590
83591 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B3-2787 5 S1B11-83591 37 16574 83591
83592 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B3-2787 5 S2B12-83592 38 16575 83592
83593 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B3-2787 5 S3B1-83593 39 16576 83593
83594 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B3-2787 5 S4B2-83594 40 16577 83594
83595 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B3-2787 5 S5B3-83595 41 16578 83595
83596 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B3-2787 5 S6B4-83596 42 16579 83596
83597 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B3-2787 5 S7B5-83597 43 16580 83597
83598 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B3-2787 5 S8B6-83598 44 16581 83598
83599 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B3-2787 5 S9B7-83599 46 16582 83599
83600 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B3-2787 5 S10B8-83600 47 16583 83600
83601 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B3-2787 5 S1B9-83601 48 16584 83601
83602 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B3-2787 5 S2B10-83602 49 16585 83602
83603 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B3-2787 5 S3B11-83603 50 16586 83603
83604 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B3-2787 5 S4B12-83604 51 16587 83604
83605 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B3-2787 5 S5B1-83605 52 16588 83605
83606 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B3-2787 5 S6B2-83606 53 16589 83606
83607 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B3-2787 5 S7B3-83607 54 16590 83607
83608 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B3-2787 5 S8B4-83608 55 16591 83608
83609 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B3-2787 5 S9B5-83609 56 16592 83609
83610 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B3-2787 5 S10B6-83610 57 16593 83610
83611 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B4-2788 5 S1B7-83611 58 16594 83611
83612 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B4-2788 5 S2B8-83612 59 16595 83612
83613 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B4-2788 5 S3B9-83613 60 16596 83613
83614 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B4-2788 5 S4B10-83614 61 16597 83614
83615 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B4-2788 5 S5B11-83615 62 16598 83615
83616 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B4-2788 5 S6B12-83616 31 16599 83616
83617 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B4-2788 5 S7B1-83617 30 16600 83617
83618 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B4-2788 5 S8B2-83618 29 16601 83618
83619 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B4-2788 5 S9B3-83619 28 16602 83619
83620 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B4-2788 5 S10B4-83620 27 16603 83620
83621 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B4-2788 5 S1B5-83621 26 16604 83621
83622 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B4-2788 5 S2B6-83622 25 16605 83622
83623 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B4-2788 5 S3B7-83623 24 16606 83623
83624 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B4-2788 5 S4B8-83624 23 16607 83624
83625 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B4-2788 5 S5B9-83625 22 16608 83625
83626 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B4-2788 5 S6B10-83626 21 16609 83626
83627 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B4-2788 5 S7B11-83627 20 16610 83627
83628 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B4-2788 5 S8B12-83628 19 16611 83628
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83629 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B4-2788 5 S9B1-83629 17 16612 83629
83630 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B4-2788 5 S10B2-83630 16 16613 83630
83631 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B4-2788 5 S1B3-83631 15 16614 83631
83632 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B4-2788 5 S2B4-83632 14 16615 83632
83633 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B4-2788 5 S3B5-83633 13 16616 83633
83634 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B4-2788 5 S4B6-83634 12 16617 83634
83635 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B4-2788 5 S5B7-83635 11 16618 83635
83636 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B4-2788 5 S6B8-83636 10 16619 83636
83637 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B4-2788 5 S7B9-83637 9 16620 83637
83638 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B4-2788 5 S8B10-83638 8 16621 83638
83639 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B4-2788 5 S9B11-83639 7 16622 83639
83640 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B4-2788 5 S10B12-83640 6 16623 83640
83641 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B5-2789 29 S1B1-83641 29 16624 83641
83642 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B5-2789 29 S2B2-83642 28 16625 83642
83643 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B5-2789 29 S3B3-83643 27 16626 83643
83644 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B5-2789 29 S4B4-83644 26 16627 83644
83645 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B5-2789 29 S5B5-83645 25 16628 83645
83646 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B5-2789 29 S6B6-83646 24 16629 83646
83647 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B5-2789 29 S7B7-83647 23 16630 83647
83648 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B5-2789 29 S8B8-83648 22 16631 83648
83649 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B5-2789 29 S9B9-83649 21 16632 83649
83650 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B5-2789 29 S10B10-83650 20 16633 83650
83651 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B5-2789 29 S1B11-83651 19 16634 83651
83652 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B5-2789 29 S2B12-83652 17 16635 83652
83653 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B5-2789 29 S3B1-83653 16 16636 83653
83654 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B5-2789 29 S4B2-83654 15 16637 83654
83655 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B5-2789 29 S5B3-83655 14 16638 83655
83656 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B5-2789 29 S6B4-83656 13 16639 83656
83657 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B5-2789 29 S7B5-83657 12 16640 83657
83658 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B5-2789 29 S8B6-83658 11 16641 83658
83659 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B5-2789 29 S9B7-83659 10 16642 83659
83660 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B5-2789 29 S10B8-83660 9 16643 83660
83661 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B5-2789 29 S1B9-83661 8 16644 83661
83662 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B5-2789 29 S2B10-83662 7 16645 83662
83663 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B5-2789 29 S3B11-83663 6 16646 83663
83664 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B5-2789 29 S4B12-83664 5 16647 83664
83665 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B5-2789 29 S5B1-83665 4 16648 83665
83666 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B5-2789 29 S6B2-83666 3 16649 83666
83667 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B5-2789 29 S7B3-83667 2 16650 83667
83668 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B5-2789 29 S8B4-83668 1 16651 83668
83669 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B5-2789 29 S9B5-83669 32 16652 83669
83670 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B5-2789 29 S10B6-83670 33 16653 83670
83671 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B6-2790 29 S1B7-83671 34 16654 83671
83672 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B6-2790 29 S2B8-83672 35 16655 83672
83673 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B6-2790 29 S3B9-83673 36 16656 83673
83674 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B6-2790 29 S4B10-83674 37 16657 83674
83675 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B6-2790 29 S5B11-83675 38 16658 83675
83676 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B6-2790 29 S6B12-83676 39 16659 83676
83677 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B6-2790 29 S7B1-83677 40 16660 83677
83678 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B6-2790 29 S8B2-83678 41 16661 83678
83679 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B6-2790 29 S9B3-83679 42 16662 83679
83680 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B6-2790 29 S10B4-83680 43 16663 83680
83681 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B6-2790 29 S1B5-83681 44 16664 83681
83682 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B6-2790 29 S2B6-83682 46 16665 83682
83683 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B6-2790 29 S3B7-83683 47 16666 83683
83684 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B6-2790 29 S4B8-83684 48 16667 83684
83685 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B6-2790 29 S5B9-83685 49 16668 83685
83686 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B6-2790 29 S6B10-83686 50 16669 83686
83687 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B6-2790 29 S7B11-83687 51 16670 83687
83688 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B6-2790 29 S8B12-83688 52 16671 83688
83689 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B6-2790 29 S9B1-83689 53 16672 83689
83690 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B6-2790 29 S10B2-83690 54 16673 83690
83691 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B6-2790 29 S1B3-83691 55 16674 83691
83692 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B6-2790 29 S2B4-83692 56 16675 83692
83693 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B6-2790 29 S3B5-83693 57 16676 83693
83694 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B6-2790 29 S4B6-83694 58 16677 83694
83695 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B6-2790 29 S5B7-83695 59 16678 83695
83696 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B6-2790 29 S6B8-83696 60 16679 83696
83697 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B6-2790 29 S7B9-83697 61 16680 83697
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83698 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B6-2790 29 S8B10-83698 62 16681 83698
83699 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B6-2790 29 S9B11-83699 31 16682 83699
83700 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B6-2790 29 S10B12-83700 30 16683 83700
83701 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B7-2791 17 S1B1-83701 17 16684 83701
83702 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B7-2791 17 S2B2-83702 16 16685 83702
83703 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B7-2791 17 S3B3-83703 15 16686 83703
83704 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B7-2791 17 S4B4-83704 14 16687 83704
83705 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B7-2791 17 S5B5-83705 13 16688 83705
83706 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B7-2791 17 S6B6-83706 12 16689 83706
83707 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B7-2791 17 S7B7-83707 11 16690 83707
83708 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B7-2791 17 S8B8-83708 10 16691 83708
83709 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B7-2791 17 S9B9-83709 9 16692 83709
83710 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B7-2791 17 S10B10-83710 8 16693 83710
83711 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B7-2791 17 S1B11-83711 7 16694 83711
83712 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B7-2791 17 S2B12-83712 6 16695 83712
83713 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B7-2791 17 S3B1-83713 5 16696 83713
83714 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B7-2791 17 S4B2-83714 4 16697 83714
83715 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B7-2791 17 S5B3-83715 3 16698 83715
83716 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B7-2791 17 S6B4-83716 2 16699 83716
83717 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B7-2791 17 S7B5-83717 1 16700 83717
83718 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B7-2791 17 S8B6-83718 32 16701 83718
83719 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B7-2791 17 S9B7-83719 33 16702 83719
83720 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B7-2791 17 S10B8-83720 34 16703 83720
83721 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B7-2791 17 S1B9-83721 35 16704 83721
83722 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B7-2791 17 S2B10-83722 36 16705 83722
83723 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B7-2791 17 S3B11-83723 37 16706 83723
83724 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B7-2791 17 S4B12-83724 38 16707 83724
83725 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B7-2791 17 S5B1-83725 39 16708 83725
83726 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B7-2791 17 S6B2-83726 40 16709 83726
83727 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B7-2791 17 S7B3-83727 41 16710 83727
83728 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B7-2791 17 S8B4-83728 42 16711 83728
83729 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B7-2791 17 S9B5-83729 43 16712 83729
83730 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B7-2791 17 S10B6-83730 44 16713 83730
83731 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B8-2792 17 S1B7-83731 46 16714 83731
83732 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B8-2792 17 S2B8-83732 47 16715 83732
83733 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B8-2792 17 S3B9-83733 48 16716 83733
83734 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B8-2792 17 S4B10-83734 49 16717 83734
83735 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B8-2792 17 S5B11-83735 50 16718 83735
83736 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B8-2792 17 S6B12-83736 51 16719 83736
83737 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B8-2792 17 S7B1-83737 52 16720 83737
83738 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B8-2792 17 S8B2-83738 53 16721 83738
83739 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B8-2792 17 S9B3-83739 54 16722 83739
83740 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B8-2792 17 S10B4-83740 55 16723 83740
83741 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B8-2792 17 S1B5-83741 56 16724 83741
83742 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B8-2792 17 S2B6-83742 57 16725 83742
83743 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B8-2792 17 S3B7-83743 58 16726 83743
83744 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B8-2792 17 S4B8-83744 59 16727 83744
83745 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B8-2792 17 S5B9-83745 60 16728 83745
83746 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B8-2792 17 S6B10-83746 61 16729 83746
83747 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B8-2792 17 S7B11-83747 62 16730 83747
83748 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B8-2792 17 S8B12-83748 31 16731 83748
83749 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B8-2792 17 S9B1-83749 30 16732 83749
83750 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B8-2792 17 S10B2-83750 29 16733 83750
83751 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B8-2792 17 S1B3-83751 28 16734 83751
83752 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B8-2792 17 S2B4-83752 27 16735 83752
83753 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B8-2792 17 S3B5-83753 26 16736 83753
83754 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B8-2792 17 S4B6-83754 25 16737 83754
83755 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B8-2792 17 S5B7-83755 24 16738 83755
83756 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B8-2792 17 S6B8-83756 23 16739 83756
83757 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B8-2792 17 S7B9-83757 22 16740 83757
83758 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B8-2792 17 S8B10-83758 21 16741 83758
83759 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B8-2792 17 S9B11-83759 20 16742 83759
83760 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B8-2792 17 S10B12-83760 19 16743 83760
83761 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B9-2793 23 S1B1-83761 23 16744 83761
83762 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B9-2793 23 S2B2-83762 22 16745 83762
83763 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B9-2793 23 S3B3-83763 21 16746 83763
83764 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B9-2793 23 S4B4-83764 20 16747 83764
83765 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B9-2793 23 S5B5-83765 19 16748 83765
83766 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B9-2793 23 S6B6-83766 17 16749 83766
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83767 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B9-2793 23 S7B7-83767 16 16750 83767
83768 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B9-2793 23 S8B8-83768 15 16751 83768
83769 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B9-2793 23 S9B9-83769 14 16752 83769
83770 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B9-2793 23 S10B10-83770 13 16753 83770
83771 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B9-2793 23 S1B11-83771 12 16754 83771
83772 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B9-2793 23 S2B12-83772 11 16755 83772
83773 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B9-2793 23 S3B1-83773 10 16756 83773
83774 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B9-2793 23 S4B2-83774 9 16757 83774
83775 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B9-2793 23 S5B3-83775 8 16758 83775
83776 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B9-2793 23 S6B4-83776 7 16759 83776
83777 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B9-2793 23 S7B5-83777 6 16760 83777
83778 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B9-2793 23 S8B6-83778 5 16761 83778
83779 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B9-2793 23 S9B7-83779 4 16762 83779
83780 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B9-2793 23 S10B8-83780 3 16763 83780
83781 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B9-2793 23 S1B9-83781 2 16764 83781
83782 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B9-2793 23 S2B10-83782 1 16765 83782
83783 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B9-2793 23 S3B11-83783 32 16766 83783
83784 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B9-2793 23 S4B12-83784 33 16767 83784
83785 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B9-2793 23 S5B1-83785 34 16768 83785
83786 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B9-2793 23 S6B2-83786 35 16769 83786
83787 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B9-2793 23 S7B3-83787 36 16770 83787
83788 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B9-2793 23 S8B4-83788 37 16771 83788
83789 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B9-2793 23 S9B5-83789 38 16772 83789
83790 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B9-2793 23 S10B6-83790 39 16773 83790
83791 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B10-2794 23 S1B7-83791 40 16774 83791
83792 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B10-2794 23 S2B8-83792 41 16775 83792
83793 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B10-2794 23 S3B9-83793 42 16776 83793
83794 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B10-2794 23 S4B10-83794 43 16777 83794
83795 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B10-2794 23 S5B11-83795 44 16778 83795
83796 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B10-2794 23 S6B12-83796 46 16779 83796
83797 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B10-2794 23 S7B1-83797 47 16780 83797
83798 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B10-2794 23 S8B2-83798 48 16781 83798
83799 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B10-2794 23 S9B3-83799 49 16782 83799
83800 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B10-2794 23 S10B4-83800 50 16783 83800
83801 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B10-2794 23 S1B5-83801 51 16784 83801
83802 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B10-2794 23 S2B6-83802 52 16785 83802
83803 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B10-2794 23 S3B7-83803 53 16786 83803
83804 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B10-2794 23 S4B8-83804 54 16787 83804
83805 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B10-2794 23 S5B9-83805 55 16788 83805
83806 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B10-2794 23 S6B10-83806 56 16789 83806
83807 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B10-2794 23 S7B11-83807 57 16790 83807
83808 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B10-2794 23 S8B12-83808 58 16791 83808
83809 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B10-2794 23 S9B1-83809 59 16792 83809
83810 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B10-2794 23 S10B2-83810 60 16793 83810
83811 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B10-2794 23 S1B3-83811 61 16794 83811
83812 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B10-2794 23 S2B4-83812 62 16795 83812
83813 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B10-2794 23 S3B5-83813 31 16796 83813
83814 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B10-2794 23 S4B6-83814 30 16797 83814
83815 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B10-2794 23 S5B7-83815 29 16798 83815
83816 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B10-2794 23 S6B8-83816 28 16799 83816
83817 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B10-2794 23 S7B9-83817 27 16800 83817
83818 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B10-2794 23 S8B10-83818 26 16801 83818
83819 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B10-2794 23 S9B11-83819 25 16802 83819
83820 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B10-2794 23 S10B12-83820 24 16803 83820
83821 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B11-2795 20 S1B1-83821 20 16804 83821
83822 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B11-2795 20 S2B2-83822 19 16805 83822
83823 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B11-2795 20 S3B3-83823 17 16806 83823
83824 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B11-2795 20 S4B4-83824 16 16807 83824
83825 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B11-2795 20 S5B5-83825 15 16808 83825
83826 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B11-2795 20 S6B6-83826 14 16809 83826
83827 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B11-2795 20 S7B7-83827 13 16810 83827
83828 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B11-2795 20 S8B8-83828 12 16811 83828
83829 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B11-2795 20 S9B9-83829 11 16812 83829
83830 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B11-2795 20 S10B10-83830 10 16813 83830
83831 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B11-2795 20 S1B11-83831 9 16814 83831
83832 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B11-2795 20 S2B12-83832 8 16815 83832
83833 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B11-2795 20 S3B1-83833 7 16816 83833
83834 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B11-2795 20 S4B2-83834 6 16817 83834
83835 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B11-2795 20 S5B3-83835 5 16818 83835
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83836 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B11-2795 20 S6B4-83836 4 16819 83836
83837 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B11-2795 20 S7B5-83837 3 16820 83837
83838 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B11-2795 20 S8B6-83838 2 16821 83838
83839 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B11-2795 20 S9B7-83839 1 16822 83839
83840 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B11-2795 20 S10B8-83840 32 16823 83840
83841 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B11-2795 20 S1B9-83841 33 16824 83841
83842 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B11-2795 20 S2B10-83842 34 16825 83842
83843 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B11-2795 20 S3B11-83843 35 16826 83843
83844 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B11-2795 20 S4B12-83844 36 16827 83844
83845 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B11-2795 20 S5B1-83845 37 16828 83845
83846 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B11-2795 20 S6B2-83846 38 16829 83846
83847 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B11-2795 20 S7B3-83847 39 16830 83847
83848 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B11-2795 20 S8B4-83848 40 16831 83848
83849 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B11-2795 20 S9B5-83849 41 16832 83849
83850 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B11-2795 20 S10B6-83850 42 16833 83850
83851 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B12-2796 20 S1B7-83851 43 16834 83851
83852 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B12-2796 20 S2B8-83852 44 16835 83852
83853 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B12-2796 20 S3B9-83853 46 16836 83853
83854 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B12-2796 20 S4B10-83854 47 16837 83854
83855 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B12-2796 20 S5B11-83855 48 16838 83855
83856 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B12-2796 20 S6B12-83856 49 16839 83856
83857 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B12-2796 20 S7B1-83857 50 16840 83857
83858 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B12-2796 20 S8B2-83858 51 16841 83858
83859 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B12-2796 20 S9B3-83859 52 16842 83859
83860 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B12-2796 20 S10B4-83860 53 16843 83860
83861 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B12-2796 20 S1B5-83861 54 16844 83861
83862 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B12-2796 20 S2B6-83862 55 16845 83862
83863 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B12-2796 20 S3B7-83863 56 16846 83863
83864 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B12-2796 20 S4B8-83864 57 16847 83864
83865 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B12-2796 20 S5B9-83865 58 16848 83865
83866 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B12-2796 20 S6B10-83866 59 16849 83866
83867 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B12-2796 20 S7B11-83867 60 16850 83867
83868 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B12-2796 20 S8B12-83868 61 16851 83868
83869 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B12-2796 20 S9B1-83869 62 16852 83869
83870 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B12-2796 20 S10B2-83870 31 16853 83870
83871 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B12-2796 20 S1B3-83871 30 16854 83871
83872 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B12-2796 20 S2B4-83872 29 16855 83872
83873 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B12-2796 20 S3B5-83873 28 16856 83873
83874 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B12-2796 20 S4B6-83874 27 16857 83874
83875 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B12-2796 20 S5B7-83875 26 16858 83875
83876 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B12-2796 20 S6B8-83876 25 16859 83876
83877 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B12-2796 20 S7B9-83877 24 16860 83877
83878 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B12-2796 20 S8B10-83878 23 16861 83878
83879 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B12-2796 20 S9B11-83879 22 16862 83879
83880 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S3-233 21 B12-2796 20 S10B12-83880 21 16863 83880
83881 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B1-2797 54 S1B1-83881 54 16864 83881
83882 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B1-2797 54 S2B2-83882 55 16865 83882
83883 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B1-2797 54 S3B3-83883 56 16866 83883
83884 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B1-2797 54 S4B4-83884 57 16867 83884
83885 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B1-2797 54 S5B5-83885 58 16868 83885
83886 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B1-2797 54 S6B6-83886 59 16869 83886
83887 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B1-2797 54 S7B7-83887 60 16870 83887
83888 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B1-2797 54 S8B8-83888 61 16871 83888
83889 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B1-2797 54 S9B9-83889 62 16872 83889
83890 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B1-2797 54 S10B10-83890 31 16873 83890
83891 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B1-2797 54 S1B11-83891 30 16874 83891
83892 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B1-2797 54 S2B12-83892 29 16875 83892
83893 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B1-2797 54 S3B1-83893 28 16876 83893
83894 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B1-2797 54 S4B2-83894 27 16877 83894
83895 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B1-2797 54 S5B3-83895 26 16878 83895
83896 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B1-2797 54 S6B4-83896 25 16879 83896
83897 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B1-2797 54 S7B5-83897 24 16880 83897
83898 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B1-2797 54 S8B6-83898 23 16881 83898
83899 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B1-2797 54 S9B7-83899 22 16882 83899
83900 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B1-2797 54 S10B8-83900 21 16883 83900
83901 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B1-2797 54 S1B9-83901 20 16884 83901
83902 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B1-2797 54 S2B10-83902 19 16885 83902
83903 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B1-2797 54 S3B11-83903 17 16886 83903
83904 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B1-2797 54 S4B12-83904 16 16887 83904
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83905 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B1-2797 54 S5B1-83905 15 16888 83905
83906 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B1-2797 54 S6B2-83906 14 16889 83906
83907 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B1-2797 54 S7B3-83907 13 16890 83907
83908 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B1-2797 54 S8B4-83908 12 16891 83908
83909 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B1-2797 54 S9B5-83909 11 16892 83909
83910 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B1-2797 54 S10B6-83910 10 16893 83910
83911 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B2-2798 54 S1B7-83911 9 16894 83911
83912 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B2-2798 54 S2B8-83912 8 16895 83912
83913 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B2-2798 54 S3B9-83913 7 16896 83913
83914 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B2-2798 54 S4B10-83914 6 16897 83914
83915 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B2-2798 54 S5B11-83915 5 16898 83915
83916 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B2-2798 54 S6B12-83916 4 16899 83916
83917 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B2-2798 54 S7B1-83917 3 16900 83917
83918 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B2-2798 54 S8B2-83918 2 16901 83918
83919 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B2-2798 54 S9B3-83919 1 16902 83919
83920 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B2-2798 54 S10B4-83920 32 16903 83920
83921 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B2-2798 54 S1B5-83921 33 16904 83921
83922 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B2-2798 54 S2B6-83922 34 16905 83922
83923 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B2-2798 54 S3B7-83923 35 16906 83923
83924 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B2-2798 54 S4B8-83924 36 16907 83924
83925 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B2-2798 54 S5B9-83925 37 16908 83925
83926 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B2-2798 54 S6B10-83926 38 16909 83926
83927 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B2-2798 54 S7B11-83927 39 16910 83927
83928 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B2-2798 54 S8B12-83928 40 16911 83928
83929 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B2-2798 54 S9B1-83929 41 16912 83929
83930 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B2-2798 54 S10B2-83930 42 16913 83930
83931 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B2-2798 54 S1B3-83931 43 16914 83931
83932 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B2-2798 54 S2B4-83932 44 16915 83932
83933 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B2-2798 54 S3B5-83933 46 16916 83933
83934 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B2-2798 54 S4B6-83934 47 16917 83934
83935 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B2-2798 54 S5B7-83935 48 16918 83935
83936 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B2-2798 54 S6B8-83936 49 16919 83936
83937 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B2-2798 54 S7B9-83937 50 16920 83937
83938 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B2-2798 54 S8B10-83938 51 16921 83938
83939 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B2-2798 54 S9B11-83939 52 16922 83939
83940 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B2-2798 54 S10B12-83940 53 16923 83940
83941 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B3-2799 6 S1B1-83941 6 16924 83941
83942 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B3-2799 6 S2B2-83942 5 16925 83942
83943 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B3-2799 6 S3B3-83943 4 16926 83943
83944 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B3-2799 6 S4B4-83944 3 16927 83944
83945 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B3-2799 6 S5B5-83945 2 16928 83945
83946 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B3-2799 6 S6B6-83946 1 16929 83946
83947 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B3-2799 6 S7B7-83947 32 16930 83947
83948 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B3-2799 6 S8B8-83948 33 16931 83948
83949 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B3-2799 6 S9B9-83949 34 16932 83949
83950 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B3-2799 6 S10B10-83950 35 16933 83950
83951 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B3-2799 6 S1B11-83951 36 16934 83951
83952 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B3-2799 6 S2B12-83952 37 16935 83952
83953 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B3-2799 6 S3B1-83953 38 16936 83953
83954 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B3-2799 6 S4B2-83954 39 16937 83954
83955 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B3-2799 6 S5B3-83955 40 16938 83955
83956 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B3-2799 6 S6B4-83956 41 16939 83956
83957 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B3-2799 6 S7B5-83957 42 16940 83957
83958 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B3-2799 6 S8B6-83958 43 16941 83958
83959 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B3-2799 6 S9B7-83959 44 16942 83959
83960 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B3-2799 6 S10B8-83960 46 16943 83960
83961 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B3-2799 6 S1B9-83961 47 16944 83961
83962 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B3-2799 6 S2B10-83962 48 16945 83962
83963 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B3-2799 6 S3B11-83963 49 16946 83963
83964 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B3-2799 6 S4B12-83964 50 16947 83964
83965 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B3-2799 6 S5B1-83965 51 16948 83965
83966 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B3-2799 6 S6B2-83966 52 16949 83966
83967 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B3-2799 6 S7B3-83967 53 16950 83967
83968 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B3-2799 6 S8B4-83968 54 16951 83968
83969 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B3-2799 6 S9B5-83969 55 16952 83969
83970 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B3-2799 6 S10B6-83970 56 16953 83970
83971 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B4-2800 6 S1B7-83971 57 16954 83971
83972 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B4-2800 6 S2B8-83972 58 16955 83972
83973 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B4-2800 6 S3B9-83973 59 16956 83973
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83974 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B4-2800 6 S4B10-83974 60 16957 83974
83975 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B4-2800 6 S5B11-83975 61 16958 83975
83976 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B4-2800 6 S6B12-83976 62 16959 83976
83977 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B4-2800 6 S7B1-83977 31 16960 83977
83978 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B4-2800 6 S8B2-83978 30 16961 83978
83979 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B4-2800 6 S9B3-83979 29 16962 83979
83980 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B4-2800 6 S10B4-83980 28 16963 83980
83981 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B4-2800 6 S1B5-83981 27 16964 83981
83982 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B4-2800 6 S2B6-83982 26 16965 83982
83983 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B4-2800 6 S3B7-83983 25 16966 83983
83984 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B4-2800 6 S4B8-83984 24 16967 83984
83985 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B4-2800 6 S5B9-83985 23 16968 83985
83986 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B4-2800 6 S6B10-83986 22 16969 83986
83987 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B4-2800 6 S7B11-83987 21 16970 83987
83988 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B4-2800 6 S8B12-83988 20 16971 83988
83989 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B4-2800 6 S9B1-83989 19 16972 83989
83990 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B4-2800 6 S10B2-83990 17 16973 83990
83991 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B4-2800 6 S1B3-83991 16 16974 83991
83992 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B4-2800 6 S2B4-83992 15 16975 83992
83993 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B4-2800 6 S3B5-83993 14 16976 83993
83994 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B4-2800 6 S4B6-83994 13 16977 83994
83995 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B4-2800 6 S5B7-83995 12 16978 83995
83996 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B4-2800 6 S6B8-83996 11 16979 83996
83997 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B4-2800 6 S7B9-83997 10 16980 83997
83998 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B4-2800 6 S8B10-83998 9 16981 83998
83999 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B4-2800 6 S9B11-83999 8 16982 83999
84000 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B4-2800 6 S10B12-84000 7 16983 84000
84001 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B5-2801 30 S1B1-84001 30 16984 84001
84002 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B5-2801 30 S2B2-84002 29 16985 84002
84003 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B5-2801 30 S3B3-84003 28 16986 84003
84004 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B5-2801 30 S4B4-84004 27 16987 84004
84005 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B5-2801 30 S5B5-84005 26 16988 84005
84006 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B5-2801 30 S6B6-84006 25 16989 84006
84007 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B5-2801 30 S7B7-84007 24 16990 84007
84008 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B5-2801 30 S8B8-84008 23 16991 84008
84009 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B5-2801 30 S9B9-84009 22 16992 84009
84010 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B5-2801 30 S10B10-84010 21 16993 84010
84011 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B5-2801 30 S1B11-84011 20 16994 84011
84012 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B5-2801 30 S2B12-84012 19 16995 84012
84013 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B5-2801 30 S3B1-84013 17 16996 84013
84014 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B5-2801 30 S4B2-84014 16 16997 84014
84015 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B5-2801 30 S5B3-84015 15 16998 84015
84016 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B5-2801 30 S6B4-84016 14 16999 84016
84017 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B5-2801 30 S7B5-84017 13 17000 84017
84018 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B5-2801 30 S8B6-84018 12 17001 84018
84019 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B5-2801 30 S9B7-84019 11 17002 84019
84020 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B5-2801 30 S10B8-84020 10 17003 84020
84021 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B5-2801 30 S1B9-84021 9 17004 84021
84022 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B5-2801 30 S2B10-84022 8 17005 84022
84023 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B5-2801 30 S3B11-84023 7 17006 84023
84024 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B5-2801 30 S4B12-84024 6 17007 84024
84025 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B5-2801 30 S5B1-84025 5 17008 84025
84026 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B5-2801 30 S6B2-84026 4 17009 84026
84027 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B5-2801 30 S7B3-84027 3 17010 84027
84028 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B5-2801 30 S8B4-84028 2 17011 84028
84029 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B5-2801 30 S9B5-84029 1 17012 84029
84030 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B5-2801 30 S10B6-84030 32 17013 84030
84031 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B6-2802 30 S1B7-84031 33 17014 84031
84032 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B6-2802 30 S2B8-84032 34 17015 84032
84033 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B6-2802 30 S3B9-84033 35 17016 84033
84034 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B6-2802 30 S4B10-84034 36 17017 84034
84035 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B6-2802 30 S5B11-84035 37 17018 84035
84036 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B6-2802 30 S6B12-84036 38 17019 84036
84037 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B6-2802 30 S7B1-84037 39 17020 84037
84038 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B6-2802 30 S8B2-84038 40 17021 84038
84039 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B6-2802 30 S9B3-84039 41 17022 84039
84040 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B6-2802 30 S10B4-84040 42 17023 84040
84041 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B6-2802 30 S1B5-84041 43 17024 84041
84042 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B6-2802 30 S2B6-84042 44 17025 84042
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84043 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B6-2802 30 S3B7-84043 46 17026 84043
84044 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B6-2802 30 S4B8-84044 47 17027 84044
84045 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B6-2802 30 S5B9-84045 48 17028 84045
84046 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B6-2802 30 S6B10-84046 49 17029 84046
84047 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B6-2802 30 S7B11-84047 50 17030 84047
84048 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B6-2802 30 S8B12-84048 51 17031 84048
84049 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B6-2802 30 S9B1-84049 52 17032 84049
84050 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B6-2802 30 S10B2-84050 53 17033 84050
84051 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B6-2802 30 S1B3-84051 54 17034 84051
84052 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B6-2802 30 S2B4-84052 55 17035 84052
84053 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B6-2802 30 S3B5-84053 56 17036 84053
84054 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B6-2802 30 S4B6-84054 57 17037 84054
84055 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B6-2802 30 S5B7-84055 58 17038 84055
84056 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B6-2802 30 S6B8-84056 59 17039 84056
84057 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B6-2802 30 S7B9-84057 60 17040 84057
84058 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B6-2802 30 S8B10-84058 61 17041 84058
84059 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B6-2802 30 S9B11-84059 62 17042 84059
84060 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B6-2802 30 S10B12-84060 31 17043 84060
84061 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B7-2803 18 S1B1-84061 17 17044 84061
84062 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B7-2803 18 S2B2-84062 16 17045 84062
84063 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B7-2803 18 S3B3-84063 15 17046 84063
84064 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B7-2803 18 S4B4-84064 14 17047 84064
84065 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B7-2803 18 S5B5-84065 13 17048 84065
84066 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B7-2803 18 S6B6-84066 12 17049 84066
84067 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B7-2803 18 S7B7-84067 11 17050 84067
84068 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B7-2803 18 S8B8-84068 10 17051 84068
84069 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B7-2803 18 S9B9-84069 9 17052 84069
84070 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B7-2803 18 S10B10-84070 8 17053 84070
84071 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B7-2803 18 S1B11-84071 7 17054 84071
84072 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B7-2803 18 S2B12-84072 6 17055 84072
84073 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B7-2803 18 S3B1-84073 5 17056 84073
84074 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B7-2803 18 S4B2-84074 4 17057 84074
84075 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B7-2803 18 S5B3-84075 3 17058 84075
84076 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B7-2803 18 S6B4-84076 2 17059 84076
84077 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B7-2803 18 S7B5-84077 1 17060 84077
84078 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B7-2803 18 S8B6-84078 32 17061 84078
84079 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B7-2803 18 S9B7-84079 33 17062 84079
84080 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B7-2803 18 S10B8-84080 34 17063 84080
84081 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B7-2803 18 S1B9-84081 35 17064 84081
84082 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B7-2803 18 S2B10-84082 36 17065 84082
84083 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B7-2803 18 S3B11-84083 37 17066 84083
84084 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B7-2803 18 S4B12-84084 38 17067 84084
84085 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B7-2803 18 S5B1-84085 39 17068 84085
84086 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B7-2803 18 S6B2-84086 40 17069 84086
84087 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B7-2803 18 S7B3-84087 41 17070 84087
84088 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B7-2803 18 S8B4-84088 42 17071 84088
84089 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B7-2803 18 S9B5-84089 43 17072 84089
84090 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B7-2803 18 S10B6-84090 44 17073 84090
84091 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B8-2804 18 S1B7-84091 46 17074 84091
84092 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B8-2804 18 S2B8-84092 47 17075 84092
84093 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B8-2804 18 S3B9-84093 48 17076 84093
84094 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B8-2804 18 S4B10-84094 49 17077 84094
84095 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B8-2804 18 S5B11-84095 50 17078 84095
84096 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B8-2804 18 S6B12-84096 51 17079 84096
84097 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B8-2804 18 S7B1-84097 52 17080 84097
84098 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B8-2804 18 S8B2-84098 53 17081 84098
84099 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B8-2804 18 S9B3-84099 54 17082 84099
84100 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B8-2804 18 S10B4-84100 55 17083 84100
84101 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B8-2804 18 S1B5-84101 56 17084 84101
84102 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B8-2804 18 S2B6-84102 57 17085 84102
84103 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B8-2804 18 S3B7-84103 58 17086 84103
84104 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B8-2804 18 S4B8-84104 59 17087 84104
84105 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B8-2804 18 S5B9-84105 60 17088 84105
84106 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B8-2804 18 S6B10-84106 61 17089 84106
84107 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B8-2804 18 S7B11-84107 62 17090 84107
84108 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B8-2804 18 S8B12-84108 31 17091 84108
84109 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B8-2804 18 S9B1-84109 30 17092 84109
84110 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B8-2804 18 S10B2-84110 29 17093 84110
84111 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B8-2804 18 S1B3-84111 28 17094 84111
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84112 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B8-2804 18 S2B4-84112 27 17095 84112
84113 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B8-2804 18 S3B5-84113 26 17096 84113
84114 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B8-2804 18 S4B6-84114 25 17097 84114
84115 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B8-2804 18 S5B7-84115 24 17098 84115
84116 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B8-2804 18 S6B8-84116 23 17099 84116
84117 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B8-2804 18 S7B9-84117 22 17100 84117
84118 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B8-2804 18 S8B10-84118 21 17101 84118
84119 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B8-2804 18 S9B11-84119 20 17102 84119
84120 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B8-2804 18 S10B12-84120 19 17103 84120
84121 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B9-2805 20 S1B1-84121 20 17104 84121
84122 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B9-2805 20 S2B2-84122 19 17105 84122
84123 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B9-2805 20 S3B3-84123 17 17106 84123
84124 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B9-2805 20 S4B4-84124 16 17107 84124
84125 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B9-2805 20 S5B5-84125 15 17108 84125
84126 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B9-2805 20 S6B6-84126 14 17109 84126
84127 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B9-2805 20 S7B7-84127 13 17110 84127
84128 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B9-2805 20 S8B8-84128 12 17111 84128
84129 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B9-2805 20 S9B9-84129 11 17112 84129
84130 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B9-2805 20 S10B10-84130 10 17113 84130
84131 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B9-2805 20 S1B11-84131 9 17114 84131
84132 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B9-2805 20 S2B12-84132 8 17115 84132
84133 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B9-2805 20 S3B1-84133 7 17116 84133
84134 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B9-2805 20 S4B2-84134 6 17117 84134
84135 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B9-2805 20 S5B3-84135 5 17118 84135
84136 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B9-2805 20 S6B4-84136 4 17119 84136
84137 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B9-2805 20 S7B5-84137 3 17120 84137
84138 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B9-2805 20 S8B6-84138 2 17121 84138
84139 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B9-2805 20 S9B7-84139 1 17122 84139
84140 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B9-2805 20 S10B8-84140 32 17123 84140
84141 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B9-2805 20 S1B9-84141 33 17124 84141
84142 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B9-2805 20 S2B10-84142 34 17125 84142
84143 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B9-2805 20 S3B11-84143 35 17126 84143
84144 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B9-2805 20 S4B12-84144 36 17127 84144
84145 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B9-2805 20 S5B1-84145 37 17128 84145
84146 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B9-2805 20 S6B2-84146 38 17129 84146
84147 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B9-2805 20 S7B3-84147 39 17130 84147
84148 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B9-2805 20 S8B4-84148 40 17131 84148
84149 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B9-2805 20 S9B5-84149 41 17132 84149
84150 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B9-2805 20 S10B6-84150 42 17133 84150
84151 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B10-2806 20 S1B7-84151 43 17134 84151
84152 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B10-2806 20 S2B8-84152 44 17135 84152
84153 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B10-2806 20 S3B9-84153 46 17136 84153
84154 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B10-2806 20 S4B10-84154 47 17137 84154
84155 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B10-2806 20 S5B11-84155 48 17138 84155
84156 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B10-2806 20 S6B12-84156 49 17139 84156
84157 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B10-2806 20 S7B1-84157 50 17140 84157
84158 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B10-2806 20 S8B2-84158 51 17141 84158
84159 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B10-2806 20 S9B3-84159 52 17142 84159
84160 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B10-2806 20 S10B4-84160 53 17143 84160
84161 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B10-2806 20 S1B5-84161 54 17144 84161
84162 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B10-2806 20 S2B6-84162 55 17145 84162
84163 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B10-2806 20 S3B7-84163 56 17146 84163
84164 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B10-2806 20 S4B8-84164 57 17147 84164
84165 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B10-2806 20 S5B9-84165 58 17148 84165
84166 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B10-2806 20 S6B10-84166 59 17149 84166
84167 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B10-2806 20 S7B11-84167 60 17150 84167
84168 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B10-2806 20 S8B12-84168 61 17151 84168
84169 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B10-2806 20 S9B1-84169 62 17152 84169
84170 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B10-2806 20 S10B2-84170 31 17153 84170
84171 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B10-2806 20 S1B3-84171 30 17154 84171
84172 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B10-2806 20 S2B4-84172 29 17155 84172
84173 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B10-2806 20 S3B5-84173 28 17156 84173
84174 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B10-2806 20 S4B6-84174 27 17157 84174
84175 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B10-2806 20 S5B7-84175 26 17158 84175
84176 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B10-2806 20 S6B8-84176 25 17159 84176
84177 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B10-2806 20 S7B9-84177 24 17160 84177
84178 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B10-2806 20 S8B10-84178 23 17161 84178
84179 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B10-2806 20 S9B11-84179 22 17162 84179
84180 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B10-2806 20 S10B12-84180 21 17163 84180
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84181 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B11-2807 23 S1B1-84181 23 17164 84181
84182 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B11-2807 23 S2B2-84182 22 17165 84182
84183 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B11-2807 23 S3B3-84183 21 17166 84183
84184 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B11-2807 23 S4B4-84184 20 17167 84184
84185 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B11-2807 23 S5B5-84185 19 17168 84185
84186 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B11-2807 23 S6B6-84186 17 17169 84186
84187 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B11-2807 23 S7B7-84187 16 17170 84187
84188 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B11-2807 23 S8B8-84188 15 17171 84188
84189 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B11-2807 23 S9B9-84189 14 17172 84189
84190 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B11-2807 23 S10B10-84190 13 17173 84190
84191 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B11-2807 23 S1B11-84191 12 17174 84191
84192 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B11-2807 23 S2B12-84192 11 17175 84192
84193 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B11-2807 23 S3B1-84193 10 17176 84193
84194 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B11-2807 23 S4B2-84194 9 17177 84194
84195 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B11-2807 23 S5B3-84195 8 17178 84195
84196 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B11-2807 23 S6B4-84196 7 17179 84196
84197 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B11-2807 23 S7B5-84197 6 17180 84197
84198 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B11-2807 23 S8B6-84198 5 17181 84198
84199 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B11-2807 23 S9B7-84199 4 17182 84199
84200 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B11-2807 23 S10B8-84200 3 17183 84200
84201 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B11-2807 23 S1B9-84201 2 17184 84201
84202 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B11-2807 23 S2B10-84202 1 17185 84202
84203 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B11-2807 23 S3B11-84203 32 17186 84203
84204 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B11-2807 23 S4B12-84204 33 17187 84204
84205 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B11-2807 23 S5B1-84205 34 17188 84205
84206 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B11-2807 23 S6B2-84206 35 17189 84206
84207 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B11-2807 23 S7B3-84207 36 17190 84207
84208 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B11-2807 23 S8B4-84208 37 17191 84208
84209 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B11-2807 23 S9B5-84209 38 17192 84209
84210 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B11-2807 23 S10B6-84210 39 17193 84210
84211 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B12-2808 23 S1B7-84211 40 17194 84211
84212 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B12-2808 23 S2B8-84212 41 17195 84212
84213 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B12-2808 23 S3B9-84213 42 17196 84213
84214 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B12-2808 23 S4B10-84214 43 17197 84214
84215 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B12-2808 23 S5B11-84215 44 17198 84215
84216 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B12-2808 23 S6B12-84216 46 17199 84216
84217 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B12-2808 23 S7B1-84217 47 17200 84217
84218 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B12-2808 23 S8B2-84218 48 17201 84218
84219 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B12-2808 23 S9B3-84219 49 17202 84219
84220 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B12-2808 23 S10B4-84220 50 17203 84220
84221 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B12-2808 23 S1B5-84221 51 17204 84221
84222 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B12-2808 23 S2B6-84222 52 17205 84222
84223 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B12-2808 23 S3B7-84223 53 17206 84223
84224 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B12-2808 23 S4B8-84224 54 17207 84224
84225 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B12-2808 23 S5B9-84225 55 17208 84225
84226 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B12-2808 23 S6B10-84226 56 17209 84226
84227 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B12-2808 23 S7B11-84227 57 17210 84227
84228 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B12-2808 23 S8B12-84228 58 17211 84228
84229 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B12-2808 23 S9B1-84229 59 17212 84229
84230 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B12-2808 23 S10B2-84230 60 17213 84230
84231 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B12-2808 23 S1B3-84231 61 17214 84231
84232 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B12-2808 23 S2B4-84232 62 17215 84232
84233 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B12-2808 23 S3B5-84233 31 17216 84233
84234 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B12-2808 23 S4B6-84234 30 17217 84234
84235 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B12-2808 23 S5B7-84235 29 17218 84235
84236 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B12-2808 23 S6B8-84236 28 17219 84236
84237 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B12-2808 23 S7B9-84237 27 17220 84237
84238 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B12-2808 23 S8B10-84238 26 17221 84238
84239 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B12-2808 23 S9B11-84239 25 17222 84239
84240 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 23 S4-234 22 B12-2808 23 S10B12-84240 24 17223 84240
84241 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B1-2809 22 S1B1-84241 22 17224 84241
84242 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B1-2809 22 S2B2-84242 21 17225 84242
84243 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B1-2809 22 S3B3-84243 20 17226 84243
84244 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B1-2809 22 S4B4-84244 19 17227 84244
84245 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B1-2809 22 S5B5-84245 17 17228 84245
84246 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B1-2809 22 S6B6-84246 16 17229 84246
84247 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B1-2809 22 S7B7-84247 15 17230 84247
84248 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B1-2809 22 S8B8-84248 14 17231 84248
84249 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B1-2809 22 S9B9-84249 13 17232 84249
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84250 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B1-2809 22 S10B10-84250 12 17233 84250
84251 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B1-2809 22 S1B11-84251 11 17234 84251
84252 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B1-2809 22 S2B12-84252 10 17235 84252
84253 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B1-2809 22 S3B1-84253 9 17236 84253
84254 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B1-2809 22 S4B2-84254 8 17237 84254
84255 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B1-2809 22 S5B3-84255 7 17238 84255
84256 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B1-2809 22 S6B4-84256 6 17239 84256
84257 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B1-2809 22 S7B5-84257 5 17240 84257
84258 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B1-2809 22 S8B6-84258 4 17241 84258
84259 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B1-2809 22 S9B7-84259 3 17242 84259
84260 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B1-2809 22 S10B8-84260 2 17243 84260
84261 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B1-2809 22 S1B9-84261 1 17244 84261
84262 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B1-2809 22 S2B10-84262 32 17245 84262
84263 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B1-2809 22 S3B11-84263 33 17246 84263
84264 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B1-2809 22 S4B12-84264 34 17247 84264
84265 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B1-2809 22 S5B1-84265 35 17248 84265
84266 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B1-2809 22 S6B2-84266 36 17249 84266
84267 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B1-2809 22 S7B3-84267 37 17250 84267
84268 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B1-2809 22 S8B4-84268 38 17251 84268
84269 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B1-2809 22 S9B5-84269 39 17252 84269
84270 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B1-2809 22 S10B6-84270 40 17253 84270
84271 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B2-2810 22 S1B7-84271 41 17254 84271
84272 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B2-2810 22 S2B8-84272 42 17255 84272
84273 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B2-2810 22 S3B9-84273 43 17256 84273
84274 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B2-2810 22 S4B10-84274 44 17257 84274
84275 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B2-2810 22 S5B11-84275 46 17258 84275
84276 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B2-2810 22 S6B12-84276 47 17259 84276
84277 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B2-2810 22 S7B1-84277 48 17260 84277
84278 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B2-2810 22 S8B2-84278 49 17261 84278
84279 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B2-2810 22 S9B3-84279 50 17262 84279
84280 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B2-2810 22 S10B4-84280 51 17263 84280
84281 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B2-2810 22 S1B5-84281 52 17264 84281
84282 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B2-2810 22 S2B6-84282 53 17265 84282
84283 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B2-2810 22 S3B7-84283 54 17266 84283
84284 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B2-2810 22 S4B8-84284 55 17267 84284
84285 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B2-2810 22 S5B9-84285 56 17268 84285
84286 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B2-2810 22 S6B10-84286 57 17269 84286
84287 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B2-2810 22 S7B11-84287 58 17270 84287
84288 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B2-2810 22 S8B12-84288 59 17271 84288
84289 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B2-2810 22 S9B1-84289 60 17272 84289
84290 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B2-2810 22 S10B2-84290 61 17273 84290
84291 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B2-2810 22 S1B3-84291 62 17274 84291
84292 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B2-2810 22 S2B4-84292 31 17275 84292
84293 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B2-2810 22 S3B5-84293 30 17276 84293
84294 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B2-2810 22 S4B6-84294 29 17277 84294
84295 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B2-2810 22 S5B7-84295 28 17278 84295
84296 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B2-2810 22 S6B8-84296 27 17279 84296
84297 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B2-2810 22 S7B9-84297 26 17280 84297
84298 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B2-2810 22 S8B10-84298 25 17281 84298
84299 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B2-2810 22 S9B11-84299 24 17282 84299
84300 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B2-2810 22 S10B12-84300 23 17283 84300
84301 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B3-2811 38 S1B1-84301 38 17284 84301
84302 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B3-2811 38 S2B2-84302 39 17285 84302
84303 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B3-2811 38 S3B3-84303 40 17286 84303
84304 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B3-2811 38 S4B4-84304 41 17287 84304
84305 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B3-2811 38 S5B5-84305 42 17288 84305
84306 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B3-2811 38 S6B6-84306 43 17289 84306
84307 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B3-2811 38 S7B7-84307 44 17290 84307
84308 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B3-2811 38 S8B8-84308 46 17291 84308
84309 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B3-2811 38 S9B9-84309 47 17292 84309
84310 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B3-2811 38 S10B10-84310 48 17293 84310
84311 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B3-2811 38 S1B11-84311 49 17294 84311
84312 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B3-2811 38 S2B12-84312 50 17295 84312
84313 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B3-2811 38 S3B1-84313 51 17296 84313
84314 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B3-2811 38 S4B2-84314 52 17297 84314
84315 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B3-2811 38 S5B3-84315 53 17298 84315
84316 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B3-2811 38 S6B4-84316 54 17299 84316
84317 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B3-2811 38 S7B5-84317 55 17300 84317
84318 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B3-2811 38 S8B6-84318 56 17301 84318
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84319 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B3-2811 38 S9B7-84319 57 17302 84319
84320 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B3-2811 38 S10B8-84320 58 17303 84320
84321 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B3-2811 38 S1B9-84321 59 17304 84321
84322 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B3-2811 38 S2B10-84322 60 17305 84322
84323 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B3-2811 38 S3B11-84323 61 17306 84323
84324 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B3-2811 38 S4B12-84324 62 17307 84324
84325 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B3-2811 38 S5B1-84325 31 17308 84325
84326 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B3-2811 38 S6B2-84326 30 17309 84326
84327 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B3-2811 38 S7B3-84327 29 17310 84327
84328 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B3-2811 38 S8B4-84328 28 17311 84328
84329 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B3-2811 38 S9B5-84329 27 17312 84329
84330 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B3-2811 38 S10B6-84330 26 17313 84330
84331 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B4-2812 38 S1B7-84331 25 17314 84331
84332 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B4-2812 38 S2B8-84332 24 17315 84332
84333 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B4-2812 38 S3B9-84333 23 17316 84333
84334 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B4-2812 38 S4B10-84334 22 17317 84334
84335 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B4-2812 38 S5B11-84335 21 17318 84335
84336 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B4-2812 38 S6B12-84336 20 17319 84336
84337 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B4-2812 38 S7B1-84337 19 17320 84337
84338 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B4-2812 38 S8B2-84338 17 17321 84338
84339 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B4-2812 38 S9B3-84339 16 17322 84339
84340 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B4-2812 38 S10B4-84340 15 17323 84340
84341 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B4-2812 38 S1B5-84341 14 17324 84341
84342 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B4-2812 38 S2B6-84342 13 17325 84342
84343 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B4-2812 38 S3B7-84343 12 17326 84343
84344 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B4-2812 38 S4B8-84344 11 17327 84344
84345 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B4-2812 38 S5B9-84345 10 17328 84345
84346 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B4-2812 38 S6B10-84346 9 17329 84346
84347 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B4-2812 38 S7B11-84347 8 17330 84347
84348 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B4-2812 38 S8B12-84348 7 17331 84348
84349 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B4-2812 38 S9B1-84349 6 17332 84349
84350 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B4-2812 38 S10B2-84350 5 17333 84350
84351 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B4-2812 38 S1B3-84351 4 17334 84351
84352 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B4-2812 38 S2B4-84352 3 17335 84352
84353 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B4-2812 38 S3B5-84353 2 17336 84353
84354 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B4-2812 38 S4B6-84354 1 17337 84354
84355 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B4-2812 38 S5B7-84355 32 17338 84355
84356 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B4-2812 38 S6B8-84356 33 17339 84356
84357 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B4-2812 38 S7B9-84357 34 17340 84357
84358 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B4-2812 38 S8B10-84358 35 17341 84358
84359 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B4-2812 38 S9B11-84359 36 17342 84359
84360 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B4-2812 38 S10B12-84360 37 17343 84360
84361 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B5-2813 62 S1B1-84361 62 17344 84361
84362 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B5-2813 62 S2B2-84362 31 17345 84362
84363 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B5-2813 62 S3B3-84363 30 17346 84363
84364 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B5-2813 62 S4B4-84364 29 17347 84364
84365 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B5-2813 62 S5B5-84365 28 17348 84365
84366 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B5-2813 62 S6B6-84366 27 17349 84366
84367 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B5-2813 62 S7B7-84367 26 17350 84367
84368 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B5-2813 62 S8B8-84368 25 17351 84368
84369 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B5-2813 62 S9B9-84369 24 17352 84369
84370 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B5-2813 62 S10B10-84370 23 17353 84370
84371 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B5-2813 62 S1B11-84371 22 17354 84371
84372 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B5-2813 62 S2B12-84372 21 17355 84372
84373 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B5-2813 62 S3B1-84373 20 17356 84373
84374 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B5-2813 62 S4B2-84374 19 17357 84374
84375 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B5-2813 62 S5B3-84375 17 17358 84375
84376 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B5-2813 62 S6B4-84376 16 17359 84376
84377 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B5-2813 62 S7B5-84377 15 17360 84377
84378 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B5-2813 62 S8B6-84378 14 17361 84378
84379 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B5-2813 62 S9B7-84379 13 17362 84379
84380 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B5-2813 62 S10B8-84380 12 17363 84380
84381 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B5-2813 62 S1B9-84381 11 17364 84381
84382 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B5-2813 62 S2B10-84382 10 17365 84382
84383 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B5-2813 62 S3B11-84383 9 17366 84383
84384 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B5-2813 62 S4B12-84384 8 17367 84384
84385 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B5-2813 62 S5B1-84385 7 17368 84385
84386 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B5-2813 62 S6B2-84386 6 17369 84386
84387 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B5-2813 62 S7B3-84387 5 17370 84387
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84388 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B5-2813 62 S8B4-84388 4 17371 84388
84389 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B5-2813 62 S9B5-84389 3 17372 84389
84390 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B5-2813 62 S10B6-84390 2 17373 84390
84391 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B6-2814 62 S1B7-84391 1 17374 84391
84392 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B6-2814 62 S2B8-84392 32 17375 84392
84393 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B6-2814 62 S3B9-84393 33 17376 84393
84394 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B6-2814 62 S4B10-84394 34 17377 84394
84395 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B6-2814 62 S5B11-84395 35 17378 84395
84396 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B6-2814 62 S6B12-84396 36 17379 84396
84397 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B6-2814 62 S7B1-84397 37 17380 84397
84398 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B6-2814 62 S8B2-84398 38 17381 84398
84399 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B6-2814 62 S9B3-84399 39 17382 84399
84400 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B6-2814 62 S10B4-84400 40 17383 84400
84401 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B6-2814 62 S1B5-84401 41 17384 84401
84402 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B6-2814 62 S2B6-84402 42 17385 84402
84403 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B6-2814 62 S3B7-84403 43 17386 84403
84404 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B6-2814 62 S4B8-84404 44 17387 84404
84405 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B6-2814 62 S5B9-84405 46 17388 84405
84406 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B6-2814 62 S6B10-84406 47 17389 84406
84407 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B6-2814 62 S7B11-84407 48 17390 84407
84408 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B6-2814 62 S8B12-84408 49 17391 84408
84409 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B6-2814 62 S9B1-84409 50 17392 84409
84410 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B6-2814 62 S10B2-84410 51 17393 84410
84411 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B6-2814 62 S1B3-84411 52 17394 84411
84412 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B6-2814 62 S2B4-84412 53 17395 84412
84413 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B6-2814 62 S3B5-84413 54 17396 84413
84414 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B6-2814 62 S4B6-84414 55 17397 84414
84415 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B6-2814 62 S5B7-84415 56 17398 84415
84416 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B6-2814 62 S6B8-84416 57 17399 84416
84417 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B6-2814 62 S7B9-84417 58 17400 84417
84418 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B6-2814 62 S8B10-84418 59 17401 84418
84419 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B6-2814 62 S9B11-84419 60 17402 84419
84420 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B6-2814 62 S10B12-84420 61 17403 84420
84421 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B7-2815 50 S1B1-84421 50 17404 84421
84422 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B7-2815 50 S2B2-84422 51 17405 84422
84423 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B7-2815 50 S3B3-84423 52 17406 84423
84424 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B7-2815 50 S4B4-84424 53 17407 84424
84425 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B7-2815 50 S5B5-84425 54 17408 84425
84426 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B7-2815 50 S6B6-84426 55 17409 84426
84427 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B7-2815 50 S7B7-84427 56 17410 84427
84428 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B7-2815 50 S8B8-84428 57 17411 84428
84429 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B7-2815 50 S9B9-84429 58 17412 84429
84430 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B7-2815 50 S10B10-84430 59 17413 84430
84431 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B7-2815 50 S1B11-84431 60 17414 84431
84432 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B7-2815 50 S2B12-84432 61 17415 84432
84433 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B7-2815 50 S3B1-84433 62 17416 84433
84434 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B7-2815 50 S4B2-84434 31 17417 84434
84435 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B7-2815 50 S5B3-84435 30 17418 84435
84436 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B7-2815 50 S6B4-84436 29 17419 84436
84437 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B7-2815 50 S7B5-84437 28 17420 84437
84438 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B7-2815 50 S8B6-84438 27 17421 84438
84439 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B7-2815 50 S9B7-84439 26 17422 84439
84440 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B7-2815 50 S10B8-84440 25 17423 84440
84441 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B7-2815 50 S1B9-84441 24 17424 84441
84442 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B7-2815 50 S2B10-84442 23 17425 84442
84443 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B7-2815 50 S3B11-84443 22 17426 84443
84444 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B7-2815 50 S4B12-84444 21 17427 84444
84445 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B7-2815 50 S5B1-84445 20 17428 84445
84446 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B7-2815 50 S6B2-84446 19 17429 84446
84447 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B7-2815 50 S7B3-84447 17 17430 84447
84448 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B7-2815 50 S8B4-84448 16 17431 84448
84449 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B7-2815 50 S9B5-84449 15 17432 84449
84450 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B7-2815 50 S10B6-84450 14 17433 84450
84451 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B8-2816 50 S1B7-84451 13 17434 84451
84452 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B8-2816 50 S2B8-84452 12 17435 84452
84453 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B8-2816 50 S3B9-84453 11 17436 84453
84454 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B8-2816 50 S4B10-84454 10 17437 84454
84455 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B8-2816 50 S5B11-84455 9 17438 84455
84456 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B8-2816 50 S6B12-84456 8 17439 84456
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84457 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B8-2816 50 S7B1-84457 7 17440 84457
84458 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B8-2816 50 S8B2-84458 6 17441 84458
84459 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B8-2816 50 S9B3-84459 5 17442 84459
84460 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B8-2816 50 S10B4-84460 4 17443 84460
84461 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B8-2816 50 S1B5-84461 3 17444 84461
84462 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B8-2816 50 S2B6-84462 2 17445 84462
84463 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B8-2816 50 S3B7-84463 1 17446 84463
84464 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B8-2816 50 S4B8-84464 32 17447 84464
84465 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B8-2816 50 S5B9-84465 33 17448 84465
84466 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B8-2816 50 S6B10-84466 34 17449 84466
84467 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B8-2816 50 S7B11-84467 35 17450 84467
84468 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B8-2816 50 S8B12-84468 36 17451 84468
84469 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B8-2816 50 S9B1-84469 37 17452 84469
84470 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B8-2816 50 S10B2-84470 38 17453 84470
84471 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B8-2816 50 S1B3-84471 39 17454 84471
84472 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B8-2816 50 S2B4-84472 40 17455 84472
84473 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B8-2816 50 S3B5-84473 41 17456 84473
84474 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B8-2816 50 S4B6-84474 42 17457 84474
84475 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B8-2816 50 S5B7-84475 43 17458 84475
84476 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B8-2816 50 S6B8-84476 44 17459 84476
84477 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B8-2816 50 S7B9-84477 46 17460 84477
84478 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B8-2816 50 S8B10-84478 47 17461 84478
84479 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B8-2816 50 S9B11-84479 48 17462 84479
84480 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B8-2816 50 S10B12-84480 49 17463 84480
84481 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B9-2817 52 S1B1-84481 52 17464 84481
84482 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B9-2817 52 S2B2-84482 53 17465 84482
84483 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B9-2817 52 S3B3-84483 54 17466 84483
84484 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B9-2817 52 S4B4-84484 55 17467 84484
84485 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B9-2817 52 S5B5-84485 56 17468 84485
84486 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B9-2817 52 S6B6-84486 57 17469 84486
84487 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B9-2817 52 S7B7-84487 58 17470 84487
84488 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B9-2817 52 S8B8-84488 59 17471 84488
84489 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B9-2817 52 S9B9-84489 60 17472 84489
84490 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B9-2817 52 S10B10-84490 61 17473 84490
84491 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B9-2817 52 S1B11-84491 62 17474 84491
84492 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B9-2817 52 S2B12-84492 31 17475 84492
84493 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B9-2817 52 S3B1-84493 30 17476 84493
84494 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B9-2817 52 S4B2-84494 29 17477 84494
84495 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B9-2817 52 S5B3-84495 28 17478 84495
84496 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B9-2817 52 S6B4-84496 27 17479 84496
84497 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B9-2817 52 S7B5-84497 26 17480 84497
84498 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B9-2817 52 S8B6-84498 25 17481 84498
84499 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B9-2817 52 S9B7-84499 24 17482 84499
84500 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B9-2817 52 S10B8-84500 23 17483 84500
84501 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B9-2817 52 S1B9-84501 22 17484 84501
84502 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B9-2817 52 S2B10-84502 21 17485 84502
84503 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B9-2817 52 S3B11-84503 20 17486 84503
84504 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B9-2817 52 S4B12-84504 19 17487 84504
84505 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B9-2817 52 S5B1-84505 17 17488 84505
84506 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B9-2817 52 S6B2-84506 16 17489 84506
84507 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B9-2817 52 S7B3-84507 15 17490 84507
84508 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B9-2817 52 S8B4-84508 14 17491 84508
84509 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B9-2817 52 S9B5-84509 13 17492 84509
84510 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B9-2817 52 S10B6-84510 12 17493 84510
84511 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B10-2818 52 S1B7-84511 11 17494 84511
84512 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B10-2818 52 S2B8-84512 10 17495 84512
84513 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B10-2818 52 S3B9-84513 9 17496 84513
84514 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B10-2818 52 S4B10-84514 8 17497 84514
84515 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B10-2818 52 S5B11-84515 7 17498 84515
84516 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B10-2818 52 S6B12-84516 6 17499 84516
84517 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B10-2818 52 S7B1-84517 5 17500 84517
84518 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B10-2818 52 S8B2-84518 4 17501 84518
84519 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B10-2818 52 S9B3-84519 3 17502 84519
84520 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B10-2818 52 S10B4-84520 2 17503 84520
84521 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B10-2818 52 S1B5-84521 1 17504 84521
84522 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B10-2818 52 S2B6-84522 32 17505 84522
84523 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B10-2818 52 S3B7-84523 33 17506 84523
84524 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B10-2818 52 S4B8-84524 34 17507 84524
84525 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B10-2818 52 S5B9-84525 35 17508 84525
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84526 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B10-2818 52 S6B10-84526 36 17509 84526
84527 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B10-2818 52 S7B11-84527 37 17510 84527
84528 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B10-2818 52 S8B12-84528 38 17511 84528
84529 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B10-2818 52 S9B1-84529 39 17512 84529
84530 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B10-2818 52 S10B2-84530 40 17513 84530
84531 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B10-2818 52 S1B3-84531 41 17514 84531
84532 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B10-2818 52 S2B4-84532 42 17515 84532
84533 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B10-2818 52 S3B5-84533 43 17516 84533
84534 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B10-2818 52 S4B6-84534 44 17517 84534
84535 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B10-2818 52 S5B7-84535 46 17518 84535
84536 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B10-2818 52 S6B8-84536 47 17519 84536
84537 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B10-2818 52 S7B9-84537 48 17520 84537
84538 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B10-2818 52 S8B10-84538 49 17521 84538
84539 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B10-2818 52 S9B11-84539 50 17522 84539
84540 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B10-2818 52 S10B12-84540 51 17523 84540
84541 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B11-2819 55 S1B1-84541 55 17524 84541
84542 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B11-2819 55 S2B2-84542 56 17525 84542
84543 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B11-2819 55 S3B3-84543 57 17526 84543
84544 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B11-2819 55 S4B4-84544 58 17527 84544
84545 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B11-2819 55 S5B5-84545 59 17528 84545
84546 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B11-2819 55 S6B6-84546 60 17529 84546
84547 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B11-2819 55 S7B7-84547 61 17530 84547
84548 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B11-2819 55 S8B8-84548 62 17531 84548
84549 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B11-2819 55 S9B9-84549 31 17532 84549
84550 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B11-2819 55 S10B10-84550 30 17533 84550
84551 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B11-2819 55 S1B11-84551 29 17534 84551
84552 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B11-2819 55 S2B12-84552 28 17535 84552
84553 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B11-2819 55 S3B1-84553 27 17536 84553
84554 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B11-2819 55 S4B2-84554 26 17537 84554
84555 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B11-2819 55 S5B3-84555 25 17538 84555
84556 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B11-2819 55 S6B4-84556 24 17539 84556
84557 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B11-2819 55 S7B5-84557 23 17540 84557
84558 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B11-2819 55 S8B6-84558 22 17541 84558
84559 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B11-2819 55 S9B7-84559 21 17542 84559
84560 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B11-2819 55 S10B8-84560 20 17543 84560
84561 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B11-2819 55 S1B9-84561 19 17544 84561
84562 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B11-2819 55 S2B10-84562 17 17545 84562
84563 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B11-2819 55 S3B11-84563 16 17546 84563
84564 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B11-2819 55 S4B12-84564 15 17547 84564
84565 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B11-2819 55 S5B1-84565 14 17548 84565
84566 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B11-2819 55 S6B2-84566 13 17549 84566
84567 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B11-2819 55 S7B3-84567 12 17550 84567
84568 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B11-2819 55 S8B4-84568 11 17551 84568
84569 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B11-2819 55 S9B5-84569 10 17552 84569
84570 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B11-2819 55 S10B6-84570 9 17553 84570
84571 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B12-2820 55 S1B7-84571 8 17554 84571
84572 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B12-2820 55 S2B8-84572 7 17555 84572
84573 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B12-2820 55 S3B9-84573 6 17556 84573
84574 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B12-2820 55 S4B10-84574 5 17557 84574
84575 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B12-2820 55 S5B11-84575 4 17558 84575
84576 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B12-2820 55 S6B12-84576 3 17559 84576
84577 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B12-2820 55 S7B1-84577 2 17560 84577
84578 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B12-2820 55 S8B2-84578 1 17561 84578
84579 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B12-2820 55 S9B3-84579 32 17562 84579
84580 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B12-2820 55 S10B4-84580 33 17563 84580
84581 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B12-2820 55 S1B5-84581 34 17564 84581
84582 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B12-2820 55 S2B6-84582 35 17565 84582
84583 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B12-2820 55 S3B7-84583 36 17566 84583
84584 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B12-2820 55 S4B8-84584 37 17567 84584
84585 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B12-2820 55 S5B9-84585 38 17568 84585
84586 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B12-2820 55 S6B10-84586 39 17569 84586
84587 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B12-2820 55 S7B11-84587 40 17570 84587
84588 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B12-2820 55 S8B12-84588 41 17571 84588
84589 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B12-2820 55 S9B1-84589 42 17572 84589
84590 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B12-2820 55 S10B2-84590 43 17573 84590
84591 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B12-2820 55 S1B3-84591 44 17574 84591
84592 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B12-2820 55 S2B4-84592 46 17575 84592
84593 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B12-2820 55 S3B5-84593 47 17576 84593
84594 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B12-2820 55 S4B6-84594 48 17577 84594
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84595 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B12-2820 55 S5B7-84595 49 17578 84595
84596 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B12-2820 55 S6B8-84596 50 17579 84596
84597 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B12-2820 55 S7B9-84597 51 17580 84597
84598 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B12-2820 55 S8B10-84598 52 17581 84598
84599 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B12-2820 55 S9B11-84599 53 17582 84599
84600 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S5-235 54 B12-2820 55 S10B12-84600 54 17583 84600
84601 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B1-2821 38 S1B1-84601 38 17584 84601
84602 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B1-2821 38 S2B2-84602 39 17585 84602
84603 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B1-2821 38 S3B3-84603 40 17586 84603
84604 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B1-2821 38 S4B4-84604 41 17587 84604
84605 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B1-2821 38 S5B5-84605 42 17588 84605
84606 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B1-2821 38 S6B6-84606 43 17589 84606
84607 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B1-2821 38 S7B7-84607 44 17590 84607
84608 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B1-2821 38 S8B8-84608 46 17591 84608
84609 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B1-2821 38 S9B9-84609 47 17592 84609
84610 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B1-2821 38 S10B10-84610 48 17593 84610
84611 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B1-2821 38 S1B11-84611 49 17594 84611
84612 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B1-2821 38 S2B12-84612 50 17595 84612
84613 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B1-2821 38 S3B1-84613 51 17596 84613
84614 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B1-2821 38 S4B2-84614 52 17597 84614
84615 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B1-2821 38 S5B3-84615 53 17598 84615
84616 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B1-2821 38 S6B4-84616 54 17599 84616
84617 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B1-2821 38 S7B5-84617 55 17600 84617
84618 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B1-2821 38 S8B6-84618 56 17601 84618
84619 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B1-2821 38 S9B7-84619 57 17602 84619
84620 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B1-2821 38 S10B8-84620 58 17603 84620
84621 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B1-2821 38 S1B9-84621 59 17604 84621
84622 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B1-2821 38 S2B10-84622 60 17605 84622
84623 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B1-2821 38 S3B11-84623 61 17606 84623
84624 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B1-2821 38 S4B12-84624 62 17607 84624
84625 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B1-2821 38 S5B1-84625 31 17608 84625
84626 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B1-2821 38 S6B2-84626 30 17609 84626
84627 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B1-2821 38 S7B3-84627 29 17610 84627
84628 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B1-2821 38 S8B4-84628 28 17611 84628
84629 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B1-2821 38 S9B5-84629 27 17612 84629
84630 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B1-2821 38 S10B6-84630 26 17613 84630
84631 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B2-2822 38 S1B7-84631 25 17614 84631
84632 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B2-2822 38 S2B8-84632 24 17615 84632
84633 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B2-2822 38 S3B9-84633 23 17616 84633
84634 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B2-2822 38 S4B10-84634 22 17617 84634
84635 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B2-2822 38 S5B11-84635 21 17618 84635
84636 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B2-2822 38 S6B12-84636 20 17619 84636
84637 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B2-2822 38 S7B1-84637 19 17620 84637
84638 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B2-2822 38 S8B2-84638 17 17621 84638
84639 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B2-2822 38 S9B3-84639 16 17622 84639
84640 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B2-2822 38 S10B4-84640 15 17623 84640
84641 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B2-2822 38 S1B5-84641 14 17624 84641
84642 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B2-2822 38 S2B6-84642 13 17625 84642
84643 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B2-2822 38 S3B7-84643 12 17626 84643
84644 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B2-2822 38 S4B8-84644 11 17627 84644
84645 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B2-2822 38 S5B9-84645 10 17628 84645
84646 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B2-2822 38 S6B10-84646 9 17629 84646
84647 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B2-2822 38 S7B11-84647 8 17630 84647
84648 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B2-2822 38 S8B12-84648 7 17631 84648
84649 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B2-2822 38 S9B1-84649 6 17632 84649
84650 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B2-2822 38 S10B2-84650 5 17633 84650
84651 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B2-2822 38 S1B3-84651 4 17634 84651
84652 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B2-2822 38 S2B4-84652 3 17635 84652
84653 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B2-2822 38 S3B5-84653 2 17636 84653
84654 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B2-2822 38 S4B6-84654 1 17637 84654
84655 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B2-2822 38 S5B7-84655 32 17638 84655
84656 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B2-2822 38 S6B8-84656 33 17639 84656
84657 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B2-2822 38 S7B9-84657 34 17640 84657
84658 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B2-2822 38 S8B10-84658 35 17641 84658
84659 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B2-2822 38 S9B11-84659 36 17642 84659
84660 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B2-2822 38 S10B12-84660 37 17643 84660
84661 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B3-2823 22 S1B1-84661 22 17644 84661
84662 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B3-2823 22 S2B2-84662 21 17645 84662
84663 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B3-2823 22 S3B3-84663 20 17646 84663
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84664 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B3-2823 22 S4B4-84664 19 17647 84664
84665 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B3-2823 22 S5B5-84665 17 17648 84665
84666 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B3-2823 22 S6B6-84666 16 17649 84666
84667 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B3-2823 22 S7B7-84667 15 17650 84667
84668 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B3-2823 22 S8B8-84668 14 17651 84668
84669 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B3-2823 22 S9B9-84669 13 17652 84669
84670 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B3-2823 22 S10B10-84670 12 17653 84670
84671 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B3-2823 22 S1B11-84671 11 17654 84671
84672 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B3-2823 22 S2B12-84672 10 17655 84672
84673 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B3-2823 22 S3B1-84673 9 17656 84673
84674 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B3-2823 22 S4B2-84674 8 17657 84674
84675 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B3-2823 22 S5B3-84675 7 17658 84675
84676 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B3-2823 22 S6B4-84676 6 17659 84676
84677 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B3-2823 22 S7B5-84677 5 17660 84677
84678 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B3-2823 22 S8B6-84678 4 17661 84678
84679 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B3-2823 22 S9B7-84679 3 17662 84679
84680 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B3-2823 22 S10B8-84680 2 17663 84680
84681 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B3-2823 22 S1B9-84681 1 17664 84681
84682 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B3-2823 22 S2B10-84682 32 17665 84682
84683 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B3-2823 22 S3B11-84683 33 17666 84683
84684 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B3-2823 22 S4B12-84684 34 17667 84684
84685 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B3-2823 22 S5B1-84685 35 17668 84685
84686 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B3-2823 22 S6B2-84686 36 17669 84686
84687 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B3-2823 22 S7B3-84687 37 17670 84687
84688 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B3-2823 22 S8B4-84688 38 17671 84688
84689 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B3-2823 22 S9B5-84689 39 17672 84689
84690 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B3-2823 22 S10B6-84690 40 17673 84690
84691 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B4-2824 22 S1B7-84691 41 17674 84691
84692 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B4-2824 22 S2B8-84692 42 17675 84692
84693 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B4-2824 22 S3B9-84693 43 17676 84693
84694 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B4-2824 22 S4B10-84694 44 17677 84694
84695 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B4-2824 22 S5B11-84695 46 17678 84695
84696 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B4-2824 22 S6B12-84696 47 17679 84696
84697 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B4-2824 22 S7B1-84697 48 17680 84697
84698 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B4-2824 22 S8B2-84698 49 17681 84698
84699 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B4-2824 22 S9B3-84699 50 17682 84699
84700 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B4-2824 22 S10B4-84700 51 17683 84700
84701 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B4-2824 22 S1B5-84701 52 17684 84701
84702 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B4-2824 22 S2B6-84702 53 17685 84702
84703 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B4-2824 22 S3B7-84703 54 17686 84703
84704 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B4-2824 22 S4B8-84704 55 17687 84704
84705 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B4-2824 22 S5B9-84705 56 17688 84705
84706 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B4-2824 22 S6B10-84706 57 17689 84706
84707 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B4-2824 22 S7B11-84707 58 17690 84707
84708 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B4-2824 22 S8B12-84708 59 17691 84708
84709 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B4-2824 22 S9B1-84709 60 17692 84709
84710 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B4-2824 22 S10B2-84710 61 17693 84710
84711 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B4-2824 22 S1B3-84711 62 17694 84711
84712 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B4-2824 22 S2B4-84712 31 17695 84712
84713 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B4-2824 22 S3B5-84713 30 17696 84713
84714 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B4-2824 22 S4B6-84714 29 17697 84714
84715 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B4-2824 22 S5B7-84715 28 17698 84715
84716 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B4-2824 22 S6B8-84716 27 17699 84716
84717 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B4-2824 22 S7B9-84717 26 17700 84717
84718 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B4-2824 22 S8B10-84718 25 17701 84718
84719 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B4-2824 22 S9B11-84719 24 17702 84719
84720 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B4-2824 22 S10B12-84720 23 17703 84720
84721 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B5-2825 14 S1B1-84721 14 17704 84721
84722 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B5-2825 14 S2B2-84722 13 17705 84722
84723 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B5-2825 14 S3B3-84723 12 17706 84723
84724 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B5-2825 14 S4B4-84724 11 17707 84724
84725 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B5-2825 14 S5B5-84725 10 17708 84725
84726 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B5-2825 14 S6B6-84726 9 17709 84726
84727 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B5-2825 14 S7B7-84727 8 17710 84727
84728 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B5-2825 14 S8B8-84728 7 17711 84728
84729 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B5-2825 14 S9B9-84729 6 17712 84729
84730 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B5-2825 14 S10B10-84730 5 17713 84730
84731 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B5-2825 14 S1B11-84731 4 17714 84731
84732 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B5-2825 14 S2B12-84732 3 17715 84732
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84733 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B5-2825 14 S3B1-84733 2 17716 84733
84734 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B5-2825 14 S4B2-84734 1 17717 84734
84735 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B5-2825 14 S5B3-84735 32 17718 84735
84736 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B5-2825 14 S6B4-84736 33 17719 84736
84737 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B5-2825 14 S7B5-84737 34 17720 84737
84738 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B5-2825 14 S8B6-84738 35 17721 84738
84739 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B5-2825 14 S9B7-84739 36 17722 84739
84740 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B5-2825 14 S10B8-84740 37 17723 84740
84741 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B5-2825 14 S1B9-84741 38 17724 84741
84742 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B5-2825 14 S2B10-84742 39 17725 84742
84743 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B5-2825 14 S3B11-84743 40 17726 84743
84744 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B5-2825 14 S4B12-84744 41 17727 84744
84745 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B5-2825 14 S5B1-84745 42 17728 84745
84746 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B5-2825 14 S6B2-84746 43 17729 84746
84747 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B5-2825 14 S7B3-84747 44 17730 84747
84748 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B5-2825 14 S8B4-84748 46 17731 84748
84749 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B5-2825 14 S9B5-84749 47 17732 84749
84750 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B5-2825 14 S10B6-84750 48 17733 84750
84751 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B6-2826 14 S1B7-84751 49 17734 84751
84752 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B6-2826 14 S2B8-84752 50 17735 84752
84753 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B6-2826 14 S3B9-84753 51 17736 84753
84754 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B6-2826 14 S4B10-84754 52 17737 84754
84755 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B6-2826 14 S5B11-84755 53 17738 84755
84756 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B6-2826 14 S6B12-84756 54 17739 84756
84757 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B6-2826 14 S7B1-84757 55 17740 84757
84758 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B6-2826 14 S8B2-84758 56 17741 84758
84759 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B6-2826 14 S9B3-84759 57 17742 84759
84760 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B6-2826 14 S10B4-84760 58 17743 84760
84761 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B6-2826 14 S1B5-84761 59 17744 84761
84762 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B6-2826 14 S2B6-84762 60 17745 84762
84763 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B6-2826 14 S3B7-84763 61 17746 84763
84764 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B6-2826 14 S4B8-84764 62 17747 84764
84765 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B6-2826 14 S5B9-84765 31 17748 84765
84766 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B6-2826 14 S6B10-84766 30 17749 84766
84767 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B6-2826 14 S7B11-84767 29 17750 84767
84768 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B6-2826 14 S8B12-84768 28 17751 84768
84769 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B6-2826 14 S9B1-84769 27 17752 84769
84770 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B6-2826 14 S10B2-84770 26 17753 84770
84771 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B6-2826 14 S1B3-84771 25 17754 84771
84772 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B6-2826 14 S2B4-84772 24 17755 84772
84773 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B6-2826 14 S3B5-84773 23 17756 84773
84774 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B6-2826 14 S4B6-84774 22 17757 84774
84775 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B6-2826 14 S5B7-84775 21 17758 84775
84776 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B6-2826 14 S6B8-84776 20 17759 84776
84777 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B6-2826 14 S7B9-84777 19 17760 84777
84778 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B6-2826 14 S8B10-84778 17 17761 84778
84779 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B6-2826 14 S9B11-84779 16 17762 84779
84780 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B6-2826 14 S10B12-84780 15 17763 84780
84781 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B7-2827 2 S1B1-84781 2 17764 84781
84782 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B7-2827 2 S2B2-84782 1 17765 84782
84783 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B7-2827 2 S3B3-84783 32 17766 84783
84784 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B7-2827 2 S4B4-84784 33 17767 84784
84785 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B7-2827 2 S5B5-84785 34 17768 84785
84786 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B7-2827 2 S6B6-84786 35 17769 84786
84787 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B7-2827 2 S7B7-84787 36 17770 84787
84788 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B7-2827 2 S8B8-84788 37 17771 84788
84789 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B7-2827 2 S9B9-84789 38 17772 84789
84790 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B7-2827 2 S10B10-84790 39 17773 84790
84791 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B7-2827 2 S1B11-84791 40 17774 84791
84792 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B7-2827 2 S2B12-84792 41 17775 84792
84793 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B7-2827 2 S3B1-84793 42 17776 84793
84794 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B7-2827 2 S4B2-84794 43 17777 84794
84795 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B7-2827 2 S5B3-84795 44 17778 84795
84796 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B7-2827 2 S6B4-84796 46 17779 84796
84797 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B7-2827 2 S7B5-84797 47 17780 84797
84798 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B7-2827 2 S8B6-84798 48 17781 84798
84799 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B7-2827 2 S9B7-84799 49 17782 84799
84800 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B7-2827 2 S10B8-84800 50 17783 84800
84801 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B7-2827 2 S1B9-84801 51 17784 84801
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84802 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B7-2827 2 S2B10-84802 52 17785 84802
84803 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B7-2827 2 S3B11-84803 53 17786 84803
84804 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B7-2827 2 S4B12-84804 54 17787 84804
84805 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B7-2827 2 S5B1-84805 55 17788 84805
84806 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B7-2827 2 S6B2-84806 56 17789 84806
84807 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B7-2827 2 S7B3-84807 57 17790 84807
84808 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B7-2827 2 S8B4-84808 58 17791 84808
84809 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B7-2827 2 S9B5-84809 59 17792 84809
84810 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B7-2827 2 S10B6-84810 60 17793 84810
84811 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B8-2828 2 S1B7-84811 61 17794 84811
84812 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B8-2828 2 S2B8-84812 62 17795 84812
84813 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B8-2828 2 S3B9-84813 31 17796 84813
84814 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B8-2828 2 S4B10-84814 30 17797 84814
84815 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B8-2828 2 S5B11-84815 29 17798 84815
84816 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B8-2828 2 S6B12-84816 28 17799 84816
84817 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B8-2828 2 S7B1-84817 27 17800 84817
84818 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B8-2828 2 S8B2-84818 26 17801 84818
84819 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B8-2828 2 S9B3-84819 25 17802 84819
84820 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B8-2828 2 S10B4-84820 24 17803 84820
84821 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B8-2828 2 S1B5-84821 23 17804 84821
84822 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B8-2828 2 S2B6-84822 22 17805 84822
84823 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B8-2828 2 S3B7-84823 21 17806 84823
84824 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B8-2828 2 S4B8-84824 20 17807 84824
84825 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B8-2828 2 S5B9-84825 19 17808 84825
84826 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B8-2828 2 S6B10-84826 17 17809 84826
84827 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B8-2828 2 S7B11-84827 16 17810 84827
84828 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B8-2828 2 S8B12-84828 15 17811 84828
84829 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B8-2828 2 S9B1-84829 14 17812 84829
84830 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B8-2828 2 S10B2-84830 13 17813 84830
84831 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B8-2828 2 S1B3-84831 12 17814 84831
84832 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B8-2828 2 S2B4-84832 11 17815 84832
84833 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B8-2828 2 S3B5-84833 10 17816 84833
84834 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B8-2828 2 S4B6-84834 9 17817 84834
84835 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B8-2828 2 S5B7-84835 8 17818 84835
84836 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B8-2828 2 S6B8-84836 7 17819 84836
84837 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B8-2828 2 S7B9-84837 6 17820 84837
84838 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B8-2828 2 S8B10-84838 5 17821 84838
84839 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B8-2828 2 S9B11-84839 4 17822 84839
84840 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B8-2828 2 S10B12-84840 3 17823 84840
84841 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B9-2829 4 S1B1-84841 4 17824 84841
84842 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B9-2829 4 S2B2-84842 3 17825 84842
84843 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B9-2829 4 S3B3-84843 2 17826 84843
84844 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B9-2829 4 S4B4-84844 1 17827 84844
84845 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B9-2829 4 S5B5-84845 32 17828 84845
84846 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B9-2829 4 S6B6-84846 33 17829 84846
84847 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B9-2829 4 S7B7-84847 34 17830 84847
84848 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B9-2829 4 S8B8-84848 35 17831 84848
84849 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B9-2829 4 S9B9-84849 36 17832 84849
84850 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B9-2829 4 S10B10-84850 37 17833 84850
84851 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B9-2829 4 S1B11-84851 38 17834 84851
84852 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B9-2829 4 S2B12-84852 39 17835 84852
84853 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B9-2829 4 S3B1-84853 40 17836 84853
84854 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B9-2829 4 S4B2-84854 41 17837 84854
84855 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B9-2829 4 S5B3-84855 42 17838 84855
84856 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B9-2829 4 S6B4-84856 43 17839 84856
84857 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B9-2829 4 S7B5-84857 44 17840 84857
84858 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B9-2829 4 S8B6-84858 46 17841 84858
84859 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B9-2829 4 S9B7-84859 47 17842 84859
84860 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B9-2829 4 S10B8-84860 48 17843 84860
84861 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B9-2829 4 S1B9-84861 49 17844 84861
84862 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B9-2829 4 S2B10-84862 50 17845 84862
84863 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B9-2829 4 S3B11-84863 51 17846 84863
84864 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B9-2829 4 S4B12-84864 52 17847 84864
84865 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B9-2829 4 S5B1-84865 53 17848 84865
84866 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B9-2829 4 S6B2-84866 54 17849 84866
84867 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B9-2829 4 S7B3-84867 55 17850 84867
84868 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B9-2829 4 S8B4-84868 56 17851 84868
84869 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B9-2829 4 S9B5-84869 57 17852 84869
84870 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B9-2829 4 S10B6-84870 58 17853 84870
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84871 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B10-2830 4 S1B7-84871 59 17854 84871
84872 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B10-2830 4 S2B8-84872 60 17855 84872
84873 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B10-2830 4 S3B9-84873 61 17856 84873
84874 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B10-2830 4 S4B10-84874 62 17857 84874
84875 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B10-2830 4 S5B11-84875 31 17858 84875
84876 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B10-2830 4 S6B12-84876 30 17859 84876
84877 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B10-2830 4 S7B1-84877 29 17860 84877
84878 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B10-2830 4 S8B2-84878 28 17861 84878
84879 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B10-2830 4 S9B3-84879 27 17862 84879
84880 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B10-2830 4 S10B4-84880 26 17863 84880
84881 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B10-2830 4 S1B5-84881 25 17864 84881
84882 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B10-2830 4 S2B6-84882 24 17865 84882
84883 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B10-2830 4 S3B7-84883 23 17866 84883
84884 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B10-2830 4 S4B8-84884 22 17867 84884
84885 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B10-2830 4 S5B9-84885 21 17868 84885
84886 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B10-2830 4 S6B10-84886 20 17869 84886
84887 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B10-2830 4 S7B11-84887 19 17870 84887
84888 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B10-2830 4 S8B12-84888 17 17871 84888
84889 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B10-2830 4 S9B1-84889 16 17872 84889
84890 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B10-2830 4 S10B2-84890 15 17873 84890
84891 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B10-2830 4 S1B3-84891 14 17874 84891
84892 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B10-2830 4 S2B4-84892 13 17875 84892
84893 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B10-2830 4 S3B5-84893 12 17876 84893
84894 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B10-2830 4 S4B6-84894 11 17877 84894
84895 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B10-2830 4 S5B7-84895 10 17878 84895
84896 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B10-2830 4 S6B8-84896 9 17879 84896
84897 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B10-2830 4 S7B9-84897 8 17880 84897
84898 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B10-2830 4 S8B10-84898 7 17881 84898
84899 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B10-2830 4 S9B11-84899 6 17882 84899
84900 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B10-2830 4 S10B12-84900 5 17883 84900
84901 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B11-2831 7 S1B1-84901 7 17884 84901
84902 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B11-2831 7 S2B2-84902 6 17885 84902
84903 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B11-2831 7 S3B3-84903 5 17886 84903
84904 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B11-2831 7 S4B4-84904 4 17887 84904
84905 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B11-2831 7 S5B5-84905 3 17888 84905
84906 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B11-2831 7 S6B6-84906 2 17889 84906
84907 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B11-2831 7 S7B7-84907 1 17890 84907
84908 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B11-2831 7 S8B8-84908 32 17891 84908
84909 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B11-2831 7 S9B9-84909 33 17892 84909
84910 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B11-2831 7 S10B10-84910 34 17893 84910
84911 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B11-2831 7 S1B11-84911 35 17894 84911
84912 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B11-2831 7 S2B12-84912 36 17895 84912
84913 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B11-2831 7 S3B1-84913 37 17896 84913
84914 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B11-2831 7 S4B2-84914 38 17897 84914
84915 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B11-2831 7 S5B3-84915 39 17898 84915
84916 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B11-2831 7 S6B4-84916 40 17899 84916
84917 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B11-2831 7 S7B5-84917 41 17900 84917
84918 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B11-2831 7 S8B6-84918 42 17901 84918
84919 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B11-2831 7 S9B7-84919 43 17902 84919
84920 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B11-2831 7 S10B8-84920 44 17903 84920
84921 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B11-2831 7 S1B9-84921 46 17904 84921
84922 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B11-2831 7 S2B10-84922 47 17905 84922
84923 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B11-2831 7 S3B11-84923 48 17906 84923
84924 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B11-2831 7 S4B12-84924 49 17907 84924
84925 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B11-2831 7 S5B1-84925 50 17908 84925
84926 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B11-2831 7 S6B2-84926 51 17909 84926
84927 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B11-2831 7 S7B3-84927 52 17910 84927
84928 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B11-2831 7 S8B4-84928 53 17911 84928
84929 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B11-2831 7 S9B5-84929 54 17912 84929
84930 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B11-2831 7 S10B6-84930 55 17913 84930
84931 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B12-2832 7 S1B7-84931 56 17914 84931
84932 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B12-2832 7 S2B8-84932 57 17915 84932
84933 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B12-2832 7 S3B9-84933 58 17916 84933
84934 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B12-2832 7 S4B10-84934 59 17917 84934
84935 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B12-2832 7 S5B11-84935 60 17918 84935
84936 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B12-2832 7 S6B12-84936 61 17919 84936
84937 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B12-2832 7 S7B1-84937 62 17920 84937
84938 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B12-2832 7 S8B2-84938 31 17921 84938
84939 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B12-2832 7 S9B3-84939 30 17922 84939
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84940 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B12-2832 7 S10B4-84940 29 17923 84940
84941 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B12-2832 7 S1B5-84941 28 17924 84941
84942 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B12-2832 7 S2B6-84942 27 17925 84942
84943 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B12-2832 7 S3B7-84943 26 17926 84943
84944 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B12-2832 7 S4B8-84944 25 17927 84944
84945 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B12-2832 7 S5B9-84945 24 17928 84945
84946 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B12-2832 7 S6B10-84946 23 17929 84946
84947 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B12-2832 7 S7B11-84947 22 17930 84947
84948 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B12-2832 7 S8B12-84948 21 17931 84948
84949 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B12-2832 7 S9B1-84949 20 17932 84949
84950 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B12-2832 7 S10B2-84950 19 17933 84950
84951 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B12-2832 7 S1B3-84951 17 17934 84951
84952 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B12-2832 7 S2B4-84952 16 17935 84952
84953 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B12-2832 7 S3B5-84953 15 17936 84953
84954 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B12-2832 7 S4B6-84954 14 17937 84954
84955 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B12-2832 7 S5B7-84955 13 17938 84955
84956 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B12-2832 7 S6B8-84956 12 17939 84956
84957 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B12-2832 7 S7B9-84957 11 17940 84957
84958 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B12-2832 7 S8B10-84958 10 17941 84958
84959 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B12-2832 7 S9B11-84959 9 17942 84959
84960 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S6-236 6 B12-2832 7 S10B12-84960 8 17943 84960
84961 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B1-2833 62 S1B1-84961 62 17944 84961
84962 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B1-2833 62 S2B2-84962 31 17945 84962
84963 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B1-2833 62 S3B3-84963 30 17946 84963
84964 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B1-2833 62 S4B4-84964 29 17947 84964
84965 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B1-2833 62 S5B5-84965 28 17948 84965
84966 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B1-2833 62 S6B6-84966 27 17949 84966
84967 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B1-2833 62 S7B7-84967 26 17950 84967
84968 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B1-2833 62 S8B8-84968 25 17951 84968
84969 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B1-2833 62 S9B9-84969 24 17952 84969
84970 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B1-2833 62 S10B10-84970 23 17953 84970
84971 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B1-2833 62 S1B11-84971 22 17954 84971
84972 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B1-2833 62 S2B12-84972 21 17955 84972
84973 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B1-2833 62 S3B1-84973 20 17956 84973
84974 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B1-2833 62 S4B2-84974 19 17957 84974
84975 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B1-2833 62 S5B3-84975 17 17958 84975
84976 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B1-2833 62 S6B4-84976 16 17959 84976
84977 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B1-2833 62 S7B5-84977 15 17960 84977
84978 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B1-2833 62 S8B6-84978 14 17961 84978
84979 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B1-2833 62 S9B7-84979 13 17962 84979
84980 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B1-2833 62 S10B8-84980 12 17963 84980
84981 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B1-2833 62 S1B9-84981 11 17964 84981
84982 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B1-2833 62 S2B10-84982 10 17965 84982
84983 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B1-2833 62 S3B11-84983 9 17966 84983
84984 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B1-2833 62 S4B12-84984 8 17967 84984
84985 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B1-2833 62 S5B1-84985 7 17968 84985
84986 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B1-2833 62 S6B2-84986 6 17969 84986
84987 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B1-2833 62 S7B3-84987 5 17970 84987
84988 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B1-2833 62 S8B4-84988 4 17971 84988
84989 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B1-2833 62 S9B5-84989 3 17972 84989
84990 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B1-2833 62 S10B6-84990 2 17973 84990
84991 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B2-2834 62 S1B7-84991 1 17974 84991
84992 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B2-2834 62 S2B8-84992 32 17975 84992
84993 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B2-2834 62 S3B9-84993 33 17976 84993
84994 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B2-2834 62 S4B10-84994 34 17977 84994
84995 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B2-2834 62 S5B11-84995 35 17978 84995
84996 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B2-2834 62 S6B12-84996 36 17979 84996
84997 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B2-2834 62 S7B1-84997 37 17980 84997
84998 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B2-2834 62 S8B2-84998 38 17981 84998
84999 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B2-2834 62 S9B3-84999 39 17982 84999
85000 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B2-2834 62 S10B4-85000 40 17983 85000
85001 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B2-2834 62 S1B5-85001 41 17984 85001
85002 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B2-2834 62 S2B6-85002 42 17985 85002
85003 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B2-2834 62 S3B7-85003 43 17986 85003
85004 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B2-2834 62 S4B8-85004 44 17987 85004
85005 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B2-2834 62 S5B9-85005 46 17988 85005
85006 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B2-2834 62 S6B10-85006 47 17989 85006
85007 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B2-2834 62 S7B11-85007 48 17990 85007
85008 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B2-2834 62 S8B12-85008 49 17991 85008
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85009 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B2-2834 62 S9B1-85009 50 17992 85009
85010 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B2-2834 62 S10B2-85010 51 17993 85010
85011 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B2-2834 62 S1B3-85011 52 17994 85011
85012 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B2-2834 62 S2B4-85012 53 17995 85012
85013 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B2-2834 62 S3B5-85013 54 17996 85013
85014 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B2-2834 62 S4B6-85014 55 17997 85014
85015 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B2-2834 62 S5B7-85015 56 17998 85015
85016 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B2-2834 62 S6B8-85016 57 17999 85016
85017 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B2-2834 62 S7B9-85017 58 18000 85017
85018 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B2-2834 62 S8B10-85018 59 18001 85018
85019 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B2-2834 62 S9B11-85019 60 18002 85019
85020 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B2-2834 62 S10B12-85020 61 18003 85020
85021 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B3-2835 14 S1B1-85021 14 18004 85021
85022 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B3-2835 14 S2B2-85022 13 18005 85022
85023 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B3-2835 14 S3B3-85023 12 18006 85023
85024 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B3-2835 14 S4B4-85024 11 18007 85024
85025 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B3-2835 14 S5B5-85025 10 18008 85025
85026 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B3-2835 14 S6B6-85026 9 18009 85026
85027 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B3-2835 14 S7B7-85027 8 18010 85027
85028 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B3-2835 14 S8B8-85028 7 18011 85028
85029 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B3-2835 14 S9B9-85029 6 18012 85029
85030 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B3-2835 14 S10B10-85030 5 18013 85030
85031 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B3-2835 14 S1B11-85031 4 18014 85031
85032 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B3-2835 14 S2B12-85032 3 18015 85032
85033 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B3-2835 14 S3B1-85033 2 18016 85033
85034 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B3-2835 14 S4B2-85034 1 18017 85034
85035 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B3-2835 14 S5B3-85035 32 18018 85035
85036 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B3-2835 14 S6B4-85036 33 18019 85036
85037 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B3-2835 14 S7B5-85037 34 18020 85037
85038 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B3-2835 14 S8B6-85038 35 18021 85038
85039 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B3-2835 14 S9B7-85039 36 18022 85039
85040 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B3-2835 14 S10B8-85040 37 18023 85040
85041 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B3-2835 14 S1B9-85041 38 18024 85041
85042 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B3-2835 14 S2B10-85042 39 18025 85042
85043 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B3-2835 14 S3B11-85043 40 18026 85043
85044 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B3-2835 14 S4B12-85044 41 18027 85044
85045 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B3-2835 14 S5B1-85045 42 18028 85045
85046 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B3-2835 14 S6B2-85046 43 18029 85046
85047 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B3-2835 14 S7B3-85047 44 18030 85047
85048 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B3-2835 14 S8B4-85048 46 18031 85048
85049 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B3-2835 14 S9B5-85049 47 18032 85049
85050 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B3-2835 14 S10B6-85050 48 18033 85050
85051 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B4-2836 14 S1B7-85051 49 18034 85051
85052 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B4-2836 14 S2B8-85052 50 18035 85052
85053 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B4-2836 14 S3B9-85053 51 18036 85053
85054 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B4-2836 14 S4B10-85054 52 18037 85054
85055 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B4-2836 14 S5B11-85055 53 18038 85055
85056 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B4-2836 14 S6B12-85056 54 18039 85056
85057 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B4-2836 14 S7B1-85057 55 18040 85057
85058 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B4-2836 14 S8B2-85058 56 18041 85058
85059 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B4-2836 14 S9B3-85059 57 18042 85059
85060 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B4-2836 14 S10B4-85060 58 18043 85060
85061 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B4-2836 14 S1B5-85061 59 18044 85061
85062 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B4-2836 14 S2B6-85062 60 18045 85062
85063 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B4-2836 14 S3B7-85063 61 18046 85063
85064 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B4-2836 14 S4B8-85064 62 18047 85064
85065 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B4-2836 14 S5B9-85065 31 18048 85065
85066 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B4-2836 14 S6B10-85066 30 18049 85066
85067 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B4-2836 14 S7B11-85067 29 18050 85067
85068 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B4-2836 14 S8B12-85068 28 18051 85068
85069 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B4-2836 14 S9B1-85069 27 18052 85069
85070 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B4-2836 14 S10B2-85070 26 18053 85070
85071 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B4-2836 14 S1B3-85071 25 18054 85071
85072 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B4-2836 14 S2B4-85072 24 18055 85072
85073 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B4-2836 14 S3B5-85073 23 18056 85073
85074 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B4-2836 14 S4B6-85074 22 18057 85074
85075 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B4-2836 14 S5B7-85075 21 18058 85075
85076 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B4-2836 14 S6B8-85076 20 18059 85076
85077 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B4-2836 14 S7B9-85077 19 18060 85077
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85078 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B4-2836 14 S8B10-85078 17 18061 85078
85079 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B4-2836 14 S9B11-85079 16 18062 85079
85080 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B4-2836 14 S10B12-85080 15 18063 85080
85081 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B5-2837 22 S1B1-85081 22 18064 85081
85082 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B5-2837 22 S2B2-85082 21 18065 85082
85083 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B5-2837 22 S3B3-85083 20 18066 85083
85084 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B5-2837 22 S4B4-85084 19 18067 85084
85085 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B5-2837 22 S5B5-85085 17 18068 85085
85086 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B5-2837 22 S6B6-85086 16 18069 85086
85087 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B5-2837 22 S7B7-85087 15 18070 85087
85088 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B5-2837 22 S8B8-85088 14 18071 85088
85089 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B5-2837 22 S9B9-85089 13 18072 85089
85090 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B5-2837 22 S10B10-85090 12 18073 85090
85091 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B5-2837 22 S1B11-85091 11 18074 85091
85092 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B5-2837 22 S2B12-85092 10 18075 85092
85093 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B5-2837 22 S3B1-85093 9 18076 85093
85094 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B5-2837 22 S4B2-85094 8 18077 85094
85095 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B5-2837 22 S5B3-85095 7 18078 85095
85096 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B5-2837 22 S6B4-85096 6 18079 85096
85097 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B5-2837 22 S7B5-85097 5 18080 85097
85098 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B5-2837 22 S8B6-85098 4 18081 85098
85099 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B5-2837 22 S9B7-85099 3 18082 85099
85100 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B5-2837 22 S10B8-85100 2 18083 85100
85101 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B5-2837 22 S1B9-85101 1 18084 85101
85102 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B5-2837 22 S2B10-85102 32 18085 85102
85103 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B5-2837 22 S3B11-85103 33 18086 85103
85104 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B5-2837 22 S4B12-85104 34 18087 85104
85105 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B5-2837 22 S5B1-85105 35 18088 85105
85106 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B5-2837 22 S6B2-85106 36 18089 85106
85107 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B5-2837 22 S7B3-85107 37 18090 85107
85108 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B5-2837 22 S8B4-85108 38 18091 85108
85109 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B5-2837 22 S9B5-85109 39 18092 85109
85110 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B5-2837 22 S10B6-85110 40 18093 85110
85111 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B6-2838 22 S1B7-85111 41 18094 85111
85112 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B6-2838 22 S2B8-85112 42 18095 85112
85113 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B6-2838 22 S3B9-85113 43 18096 85113
85114 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B6-2838 22 S4B10-85114 44 18097 85114
85115 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B6-2838 22 S5B11-85115 46 18098 85115
85116 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B6-2838 22 S6B12-85116 47 18099 85116
85117 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B6-2838 22 S7B1-85117 48 18100 85117
85118 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B6-2838 22 S8B2-85118 49 18101 85118
85119 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B6-2838 22 S9B3-85119 50 18102 85119
85120 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B6-2838 22 S10B4-85120 51 18103 85120
85121 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B6-2838 22 S1B5-85121 52 18104 85121
85122 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B6-2838 22 S2B6-85122 53 18105 85122
85123 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B6-2838 22 S3B7-85123 54 18106 85123
85124 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B6-2838 22 S4B8-85124 55 18107 85124
85125 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B6-2838 22 S5B9-85125 56 18108 85125
85126 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B6-2838 22 S6B10-85126 57 18109 85126
85127 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B6-2838 22 S7B11-85127 58 18110 85127
85128 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B6-2838 22 S8B12-85128 59 18111 85128
85129 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B6-2838 22 S9B1-85129 60 18112 85129
85130 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B6-2838 22 S10B2-85130 61 18113 85130
85131 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B6-2838 22 S1B3-85131 62 18114 85131
85132 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B6-2838 22 S2B4-85132 31 18115 85132
85133 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B6-2838 22 S3B5-85133 30 18116 85133
85134 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B6-2838 22 S4B6-85134 29 18117 85134
85135 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B6-2838 22 S5B7-85135 28 18118 85135
85136 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B6-2838 22 S6B8-85136 27 18119 85136
85137 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B6-2838 22 S7B9-85137 26 18120 85137
85138 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B6-2838 22 S8B10-85138 25 18121 85138
85139 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B6-2838 22 S9B11-85139 24 18122 85139
85140 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B6-2838 22 S10B12-85140 23 18123 85140
85141 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B7-2839 26 S1B1-85141 26 18124 85141
85142 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B7-2839 26 S2B2-85142 25 18125 85142
85143 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B7-2839 26 S3B3-85143 24 18126 85143
85144 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B7-2839 26 S4B4-85144 23 18127 85144
85145 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B7-2839 26 S5B5-85145 22 18128 85145
85146 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B7-2839 26 S6B6-85146 21 18129 85146
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85147 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B7-2839 26 S7B7-85147 20 18130 85147
85148 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B7-2839 26 S8B8-85148 19 18131 85148
85149 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B7-2839 26 S9B9-85149 17 18132 85149
85150 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B7-2839 26 S10B10-85150 16 18133 85150
85151 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B7-2839 26 S1B11-85151 15 18134 85151
85152 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B7-2839 26 S2B12-85152 14 18135 85152
85153 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B7-2839 26 S3B1-85153 13 18136 85153
85154 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B7-2839 26 S4B2-85154 12 18137 85154
85155 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B7-2839 26 S5B3-85155 11 18138 85155
85156 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B7-2839 26 S6B4-85156 10 18139 85156
85157 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B7-2839 26 S7B5-85157 9 18140 85157
85158 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B7-2839 26 S8B6-85158 8 18141 85158
85159 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B7-2839 26 S9B7-85159 7 18142 85159
85160 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B7-2839 26 S10B8-85160 6 18143 85160
85161 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B7-2839 26 S1B9-85161 5 18144 85161
85162 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B7-2839 26 S2B10-85162 4 18145 85162
85163 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B7-2839 26 S3B11-85163 3 18146 85163
85164 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B7-2839 26 S4B12-85164 2 18147 85164
85165 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B7-2839 26 S5B1-85165 1 18148 85165
85166 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B7-2839 26 S6B2-85166 32 18149 85166
85167 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B7-2839 26 S7B3-85167 33 18150 85167
85168 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B7-2839 26 S8B4-85168 34 18151 85168
85169 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B7-2839 26 S9B5-85169 35 18152 85169
85170 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B7-2839 26 S10B6-85170 36 18153 85170
85171 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B8-2840 26 S1B7-85171 37 18154 85171
85172 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B8-2840 26 S2B8-85172 38 18155 85172
85173 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B8-2840 26 S3B9-85173 39 18156 85173
85174 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B8-2840 26 S4B10-85174 40 18157 85174
85175 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B8-2840 26 S5B11-85175 41 18158 85175
85176 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B8-2840 26 S6B12-85176 42 18159 85176
85177 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B8-2840 26 S7B1-85177 43 18160 85177
85178 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B8-2840 26 S8B2-85178 44 18161 85178
85179 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B8-2840 26 S9B3-85179 46 18162 85179
85180 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B8-2840 26 S10B4-85180 47 18163 85180
85181 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B8-2840 26 S1B5-85181 48 18164 85181
85182 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B8-2840 26 S2B6-85182 49 18165 85182
85183 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B8-2840 26 S3B7-85183 50 18166 85183
85184 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B8-2840 26 S4B8-85184 51 18167 85184
85185 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B8-2840 26 S5B9-85185 52 18168 85185
85186 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B8-2840 26 S6B10-85186 53 18169 85186
85187 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B8-2840 26 S7B11-85187 54 18170 85187
85188 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B8-2840 26 S8B12-85188 55 18171 85188
85189 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B8-2840 26 S9B1-85189 56 18172 85189
85190 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B8-2840 26 S10B2-85190 57 18173 85190
85191 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B8-2840 26 S1B3-85191 58 18174 85191
85192 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B8-2840 26 S2B4-85192 59 18175 85192
85193 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B8-2840 26 S3B5-85193 60 18176 85193
85194 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B8-2840 26 S4B6-85194 61 18177 85194
85195 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B8-2840 26 S5B7-85195 62 18178 85195
85196 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B8-2840 26 S6B8-85196 31 18179 85196
85197 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B8-2840 26 S7B9-85197 30 18180 85197
85198 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B8-2840 26 S8B10-85198 29 18181 85198
85199 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B8-2840 26 S9B11-85199 28 18182 85199
85200 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B8-2840 26 S10B12-85200 27 18183 85200
85201 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B9-2841 28 S1B1-85201 28 18184 85201
85202 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B9-2841 28 S2B2-85202 27 18185 85202
85203 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B9-2841 28 S3B3-85203 26 18186 85203
85204 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B9-2841 28 S4B4-85204 25 18187 85204
85205 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B9-2841 28 S5B5-85205 24 18188 85205
85206 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B9-2841 28 S6B6-85206 23 18189 85206
85207 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B9-2841 28 S7B7-85207 22 18190 85207
85208 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B9-2841 28 S8B8-85208 21 18191 85208
85209 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B9-2841 28 S9B9-85209 20 18192 85209
85210 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B9-2841 28 S10B10-85210 19 18193 85210
85211 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B9-2841 28 S1B11-85211 17 18194 85211
85212 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B9-2841 28 S2B12-85212 16 18195 85212
85213 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B9-2841 28 S3B1-85213 15 18196 85213
85214 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B9-2841 28 S4B2-85214 14 18197 85214
85215 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B9-2841 28 S5B3-85215 13 18198 85215
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85216 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B9-2841 28 S6B4-85216 12 18199 85216
85217 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B9-2841 28 S7B5-85217 11 18200 85217
85218 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B9-2841 28 S8B6-85218 10 18201 85218
85219 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B9-2841 28 S9B7-85219 9 18202 85219
85220 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B9-2841 28 S10B8-85220 8 18203 85220
85221 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B9-2841 28 S1B9-85221 7 18204 85221
85222 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B9-2841 28 S2B10-85222 6 18205 85222
85223 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B9-2841 28 S3B11-85223 5 18206 85223
85224 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B9-2841 28 S4B12-85224 4 18207 85224
85225 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B9-2841 28 S5B1-85225 3 18208 85225
85226 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B9-2841 28 S6B2-85226 2 18209 85226
85227 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B9-2841 28 S7B3-85227 1 18210 85227
85228 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B9-2841 28 S8B4-85228 32 18211 85228
85229 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B9-2841 28 S9B5-85229 33 18212 85229
85230 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B9-2841 28 S10B6-85230 34 18213 85230
85231 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B10-2842 28 S1B7-85231 35 18214 85231
85232 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B10-2842 28 S2B8-85232 36 18215 85232
85233 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B10-2842 28 S3B9-85233 37 18216 85233
85234 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B10-2842 28 S4B10-85234 38 18217 85234
85235 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B10-2842 28 S5B11-85235 39 18218 85235
85236 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B10-2842 28 S6B12-85236 40 18219 85236
85237 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B10-2842 28 S7B1-85237 41 18220 85237
85238 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B10-2842 28 S8B2-85238 42 18221 85238
85239 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B10-2842 28 S9B3-85239 43 18222 85239
85240 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B10-2842 28 S10B4-85240 44 18223 85240
85241 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B10-2842 28 S1B5-85241 46 18224 85241
85242 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B10-2842 28 S2B6-85242 47 18225 85242
85243 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B10-2842 28 S3B7-85243 48 18226 85243
85244 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B10-2842 28 S4B8-85244 49 18227 85244
85245 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B10-2842 28 S5B9-85245 50 18228 85245
85246 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B10-2842 28 S6B10-85246 51 18229 85246
85247 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B10-2842 28 S7B11-85247 52 18230 85247
85248 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B10-2842 28 S8B12-85248 53 18231 85248
85249 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B10-2842 28 S9B1-85249 54 18232 85249
85250 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B10-2842 28 S10B2-85250 55 18233 85250
85251 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B10-2842 28 S1B3-85251 56 18234 85251
85252 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B10-2842 28 S2B4-85252 57 18235 85252
85253 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B10-2842 28 S3B5-85253 58 18236 85253
85254 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B10-2842 28 S4B6-85254 59 18237 85254
85255 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B10-2842 28 S5B7-85255 60 18238 85255
85256 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B10-2842 28 S6B8-85256 61 18239 85256
85257 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B10-2842 28 S7B9-85257 62 18240 85257
85258 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B10-2842 28 S8B10-85258 31 18241 85258
85259 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B10-2842 28 S9B11-85259 30 18242 85259
85260 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B10-2842 28 S10B12-85260 29 18243 85260
85261 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B11-2843 31 S1B1-85261 31 18244 85261
85262 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B11-2843 31 S2B2-85262 30 18245 85262
85263 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B11-2843 31 S3B3-85263 29 18246 85263
85264 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B11-2843 31 S4B4-85264 28 18247 85264
85265 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B11-2843 31 S5B5-85265 27 18248 85265
85266 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B11-2843 31 S6B6-85266 26 18249 85266
85267 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B11-2843 31 S7B7-85267 25 18250 85267
85268 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B11-2843 31 S8B8-85268 24 18251 85268
85269 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B11-2843 31 S9B9-85269 23 18252 85269
85270 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B11-2843 31 S10B10-85270 22 18253 85270
85271 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B11-2843 31 S1B11-85271 21 18254 85271
85272 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B11-2843 31 S2B12-85272 20 18255 85272
85273 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B11-2843 31 S3B1-85273 19 18256 85273
85274 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B11-2843 31 S4B2-85274 17 18257 85274
85275 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B11-2843 31 S5B3-85275 16 18258 85275
85276 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B11-2843 31 S6B4-85276 15 18259 85276
85277 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B11-2843 31 S7B5-85277 14 18260 85277
85278 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B11-2843 31 S8B6-85278 13 18261 85278
85279 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B11-2843 31 S9B7-85279 12 18262 85279
85280 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B11-2843 31 S10B8-85280 11 18263 85280
85281 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B11-2843 31 S1B9-85281 10 18264 85281
85282 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B11-2843 31 S2B10-85282 9 18265 85282
85283 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B11-2843 31 S3B11-85283 8 18266 85283
85284 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B11-2843 31 S4B12-85284 7 18267 85284
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85285 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B11-2843 31 S5B1-85285 6 18268 85285
85286 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B11-2843 31 S6B2-85286 5 18269 85286
85287 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B11-2843 31 S7B3-85287 4 18270 85287
85288 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B11-2843 31 S8B4-85288 3 18271 85288
85289 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B11-2843 31 S9B5-85289 2 18272 85289
85290 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B11-2843 31 S10B6-85290 1 18273 85290
85291 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B12-2844 31 S1B7-85291 32 18274 85291
85292 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B12-2844 31 S2B8-85292 33 18275 85292
85293 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B12-2844 31 S3B9-85293 34 18276 85293
85294 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B12-2844 31 S4B10-85294 35 18277 85294
85295 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B12-2844 31 S5B11-85295 36 18278 85295
85296 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B12-2844 31 S6B12-85296 37 18279 85296
85297 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B12-2844 31 S7B1-85297 38 18280 85297
85298 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B12-2844 31 S8B2-85298 39 18281 85298
85299 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B12-2844 31 S9B3-85299 40 18282 85299
85300 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B12-2844 31 S10B4-85300 41 18283 85300
85301 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B12-2844 31 S1B5-85301 42 18284 85301
85302 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B12-2844 31 S2B6-85302 43 18285 85302
85303 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B12-2844 31 S3B7-85303 44 18286 85303
85304 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B12-2844 31 S4B8-85304 46 18287 85304
85305 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B12-2844 31 S5B9-85305 47 18288 85305
85306 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B12-2844 31 S6B10-85306 48 18289 85306
85307 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B12-2844 31 S7B11-85307 49 18290 85307
85308 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B12-2844 31 S8B12-85308 50 18291 85308
85309 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B12-2844 31 S9B1-85309 51 18292 85309
85310 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B12-2844 31 S10B2-85310 52 18293 85310
85311 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B12-2844 31 S1B3-85311 53 18294 85311
85312 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B12-2844 31 S2B4-85312 54 18295 85312
85313 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B12-2844 31 S3B5-85313 55 18296 85313
85314 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B12-2844 31 S4B6-85314 56 18297 85314
85315 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B12-2844 31 S5B7-85315 57 18298 85315
85316 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B12-2844 31 S6B8-85316 58 18299 85316
85317 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B12-2844 31 S7B9-85317 59 18300 85317
85318 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B12-2844 31 S8B10-85318 60 18301 85318
85319 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B12-2844 31 S9B11-85319 61 18302 85319
85320 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S7-237 30 B12-2844 31 S10B12-85320 62 18303 85320
85321 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B1-2845 50 S1B1-85321 50 18304 85321
85322 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B1-2845 50 S2B2-85322 51 18305 85322
85323 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B1-2845 50 S3B3-85323 52 18306 85323
85324 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B1-2845 50 S4B4-85324 53 18307 85324
85325 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B1-2845 50 S5B5-85325 54 18308 85325
85326 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B1-2845 50 S6B6-85326 55 18309 85326
85327 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B1-2845 50 S7B7-85327 56 18310 85327
85328 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B1-2845 50 S8B8-85328 57 18311 85328
85329 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B1-2845 50 S9B9-85329 58 18312 85329
85330 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B1-2845 50 S10B10-85330 59 18313 85330
85331 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B1-2845 50 S1B11-85331 60 18314 85331
85332 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B1-2845 50 S2B12-85332 61 18315 85332
85333 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B1-2845 50 S3B1-85333 62 18316 85333
85334 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B1-2845 50 S4B2-85334 31 18317 85334
85335 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B1-2845 50 S5B3-85335 30 18318 85335
85336 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B1-2845 50 S6B4-85336 29 18319 85336
85337 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B1-2845 50 S7B5-85337 28 18320 85337
85338 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B1-2845 50 S8B6-85338 27 18321 85338
85339 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B1-2845 50 S9B7-85339 26 18322 85339
85340 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B1-2845 50 S10B8-85340 25 18323 85340
85341 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B1-2845 50 S1B9-85341 24 18324 85341
85342 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B1-2845 50 S2B10-85342 23 18325 85342
85343 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B1-2845 50 S3B11-85343 22 18326 85343
85344 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B1-2845 50 S4B12-85344 21 18327 85344
85345 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B1-2845 50 S5B1-85345 20 18328 85345
85346 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B1-2845 50 S6B2-85346 19 18329 85346
85347 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B1-2845 50 S7B3-85347 17 18330 85347
85348 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B1-2845 50 S8B4-85348 16 18331 85348
85349 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B1-2845 50 S9B5-85349 15 18332 85349
85350 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B1-2845 50 S10B6-85350 14 18333 85350
85351 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B2-2846 50 S1B7-85351 13 18334 85351
85352 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B2-2846 50 S2B8-85352 12 18335 85352
85353 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B2-2846 50 S3B9-85353 11 18336 85353
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85354 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B2-2846 50 S4B10-85354 10 18337 85354
85355 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B2-2846 50 S5B11-85355 9 18338 85355
85356 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B2-2846 50 S6B12-85356 8 18339 85356
85357 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B2-2846 50 S7B1-85357 7 18340 85357
85358 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B2-2846 50 S8B2-85358 6 18341 85358
85359 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B2-2846 50 S9B3-85359 5 18342 85359
85360 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B2-2846 50 S10B4-85360 4 18343 85360
85361 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B2-2846 50 S1B5-85361 3 18344 85361
85362 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B2-2846 50 S2B6-85362 2 18345 85362
85363 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B2-2846 50 S3B7-85363 1 18346 85363
85364 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B2-2846 50 S4B8-85364 32 18347 85364
85365 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B2-2846 50 S5B9-85365 33 18348 85365
85366 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B2-2846 50 S6B10-85366 34 18349 85366
85367 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B2-2846 50 S7B11-85367 35 18350 85367
85368 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B2-2846 50 S8B12-85368 36 18351 85368
85369 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B2-2846 50 S9B1-85369 37 18352 85369
85370 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B2-2846 50 S10B2-85370 38 18353 85370
85371 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B2-2846 50 S1B3-85371 39 18354 85371
85372 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B2-2846 50 S2B4-85372 40 18355 85372
85373 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B2-2846 50 S3B5-85373 41 18356 85373
85374 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B2-2846 50 S4B6-85374 42 18357 85374
85375 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B2-2846 50 S5B7-85375 43 18358 85375
85376 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B2-2846 50 S6B8-85376 44 18359 85376
85377 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B2-2846 50 S7B9-85377 46 18360 85377
85378 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B2-2846 50 S8B10-85378 47 18361 85378
85379 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B2-2846 50 S9B11-85379 48 18362 85379
85380 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B2-2846 50 S10B12-85380 49 18363 85380
85381 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B3-2847 2 S1B1-85381 2 18364 85381
85382 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B3-2847 2 S2B2-85382 1 18365 85382
85383 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B3-2847 2 S3B3-85383 32 18366 85383
85384 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B3-2847 2 S4B4-85384 33 18367 85384
85385 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B3-2847 2 S5B5-85385 34 18368 85385
85386 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B3-2847 2 S6B6-85386 35 18369 85386
85387 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B3-2847 2 S7B7-85387 36 18370 85387
85388 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B3-2847 2 S8B8-85388 37 18371 85388
85389 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B3-2847 2 S9B9-85389 38 18372 85389
85390 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B3-2847 2 S10B10-85390 39 18373 85390
85391 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B3-2847 2 S1B11-85391 40 18374 85391
85392 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B3-2847 2 S2B12-85392 41 18375 85392
85393 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B3-2847 2 S3B1-85393 42 18376 85393
85394 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B3-2847 2 S4B2-85394 43 18377 85394
85395 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B3-2847 2 S5B3-85395 44 18378 85395
85396 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B3-2847 2 S6B4-85396 46 18379 85396
85397 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B3-2847 2 S7B5-85397 47 18380 85397
85398 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B3-2847 2 S8B6-85398 48 18381 85398
85399 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B3-2847 2 S9B7-85399 49 18382 85399
85400 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B3-2847 2 S10B8-85400 50 18383 85400
85401 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B3-2847 2 S1B9-85401 51 18384 85401
85402 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B3-2847 2 S2B10-85402 52 18385 85402
85403 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B3-2847 2 S3B11-85403 53 18386 85403
85404 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B3-2847 2 S4B12-85404 54 18387 85404
85405 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B3-2847 2 S5B1-85405 55 18388 85405
85406 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B3-2847 2 S6B2-85406 56 18389 85406
85407 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B3-2847 2 S7B3-85407 57 18390 85407
85408 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B3-2847 2 S8B4-85408 58 18391 85408
85409 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B3-2847 2 S9B5-85409 59 18392 85409
85410 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B3-2847 2 S10B6-85410 60 18393 85410
85411 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B4-2848 2 S1B7-85411 61 18394 85411
85412 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B4-2848 2 S2B8-85412 62 18395 85412
85413 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B4-2848 2 S3B9-85413 31 18396 85413
85414 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B4-2848 2 S4B10-85414 30 18397 85414
85415 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B4-2848 2 S5B11-85415 29 18398 85415
85416 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B4-2848 2 S6B12-85416 28 18399 85416
85417 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B4-2848 2 S7B1-85417 27 18400 85417
85418 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B4-2848 2 S8B2-85418 26 18401 85418
85419 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B4-2848 2 S9B3-85419 25 18402 85419
85420 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B4-2848 2 S10B4-85420 24 18403 85420
85421 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B4-2848 2 S1B5-85421 23 18404 85421
85422 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B4-2848 2 S2B6-85422 22 18405 85422
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85423 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B4-2848 2 S3B7-85423 21 18406 85423
85424 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B4-2848 2 S4B8-85424 20 18407 85424
85425 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B4-2848 2 S5B9-85425 19 18408 85425
85426 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B4-2848 2 S6B10-85426 17 18409 85426
85427 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B4-2848 2 S7B11-85427 16 18410 85427
85428 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B4-2848 2 S8B12-85428 15 18411 85428
85429 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B4-2848 2 S9B1-85429 14 18412 85429
85430 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B4-2848 2 S10B2-85430 13 18413 85430
85431 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B4-2848 2 S1B3-85431 12 18414 85431
85432 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B4-2848 2 S2B4-85432 11 18415 85432
85433 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B4-2848 2 S3B5-85433 10 18416 85433
85434 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B4-2848 2 S4B6-85434 9 18417 85434
85435 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B4-2848 2 S5B7-85435 8 18418 85435
85436 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B4-2848 2 S6B8-85436 7 18419 85436
85437 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B4-2848 2 S7B9-85437 6 18420 85437
85438 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B4-2848 2 S8B10-85438 5 18421 85438
85439 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B4-2848 2 S9B11-85439 4 18422 85439
85440 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B4-2848 2 S10B12-85440 3 18423 85440
85441 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B5-2849 26 S1B1-85441 26 18424 85441
85442 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B5-2849 26 S2B2-85442 25 18425 85442
85443 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B5-2849 26 S3B3-85443 24 18426 85443
85444 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B5-2849 26 S4B4-85444 23 18427 85444
85445 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B5-2849 26 S5B5-85445 22 18428 85445
85446 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B5-2849 26 S6B6-85446 21 18429 85446
85447 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B5-2849 26 S7B7-85447 20 18430 85447
85448 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B5-2849 26 S8B8-85448 19 18431 85448
85449 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B5-2849 26 S9B9-85449 17 18432 85449
85450 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B5-2849 26 S10B10-85450 16 18433 85450
85451 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B5-2849 26 S1B11-85451 15 18434 85451
85452 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B5-2849 26 S2B12-85452 14 18435 85452
85453 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B5-2849 26 S3B1-85453 13 18436 85453
85454 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B5-2849 26 S4B2-85454 12 18437 85454
85455 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B5-2849 26 S5B3-85455 11 18438 85455
85456 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B5-2849 26 S6B4-85456 10 18439 85456
85457 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B5-2849 26 S7B5-85457 9 18440 85457
85458 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B5-2849 26 S8B6-85458 8 18441 85458
85459 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B5-2849 26 S9B7-85459 7 18442 85459
85460 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B5-2849 26 S10B8-85460 6 18443 85460
85461 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B5-2849 26 S1B9-85461 5 18444 85461
85462 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B5-2849 26 S2B10-85462 4 18445 85462
85463 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B5-2849 26 S3B11-85463 3 18446 85463
85464 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B5-2849 26 S4B12-85464 2 18447 85464
85465 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B5-2849 26 S5B1-85465 1 18448 85465
85466 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B5-2849 26 S6B2-85466 32 18449 85466
85467 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B5-2849 26 S7B3-85467 33 18450 85467
85468 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B5-2849 26 S8B4-85468 34 18451 85468
85469 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B5-2849 26 S9B5-85469 35 18452 85469
85470 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B5-2849 26 S10B6-85470 36 18453 85470
85471 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B6-2850 26 S1B7-85471 37 18454 85471
85472 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B6-2850 26 S2B8-85472 38 18455 85472
85473 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B6-2850 26 S3B9-85473 39 18456 85473
85474 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B6-2850 26 S4B10-85474 40 18457 85474
85475 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B6-2850 26 S5B11-85475 41 18458 85475
85476 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B6-2850 26 S6B12-85476 42 18459 85476
85477 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B6-2850 26 S7B1-85477 43 18460 85477
85478 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B6-2850 26 S8B2-85478 44 18461 85478
85479 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B6-2850 26 S9B3-85479 46 18462 85479
85480 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B6-2850 26 S10B4-85480 47 18463 85480
85481 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B6-2850 26 S1B5-85481 48 18464 85481
85482 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B6-2850 26 S2B6-85482 49 18465 85482
85483 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B6-2850 26 S3B7-85483 50 18466 85483
85484 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B6-2850 26 S4B8-85484 51 18467 85484
85485 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B6-2850 26 S5B9-85485 52 18468 85485
85486 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B6-2850 26 S6B10-85486 53 18469 85486
85487 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B6-2850 26 S7B11-85487 54 18470 85487
85488 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B6-2850 26 S8B12-85488 55 18471 85488
85489 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B6-2850 26 S9B1-85489 56 18472 85489
85490 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B6-2850 26 S10B2-85490 57 18473 85490
85491 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B6-2850 26 S1B3-85491 58 18474 85491
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85492 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B6-2850 26 S2B4-85492 59 18475 85492
85493 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B6-2850 26 S3B5-85493 60 18476 85493
85494 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B6-2850 26 S4B6-85494 61 18477 85494
85495 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B6-2850 26 S5B7-85495 62 18478 85495
85496 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B6-2850 26 S6B8-85496 31 18479 85496
85497 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B6-2850 26 S7B9-85497 30 18480 85497
85498 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B6-2850 26 S8B10-85498 29 18481 85498
85499 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B6-2850 26 S9B11-85499 28 18482 85499
85500 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B6-2850 26 S10B12-85500 27 18483 85500
85501 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B7-2851 22 S1B1-85501 22 18484 85501
85502 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B7-2851 22 S2B2-85502 21 18485 85502
85503 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B7-2851 22 S3B3-85503 20 18486 85503
85504 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B7-2851 22 S4B4-85504 19 18487 85504
85505 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B7-2851 22 S5B5-85505 17 18488 85505
85506 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B7-2851 22 S6B6-85506 16 18489 85506
85507 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B7-2851 22 S7B7-85507 15 18490 85507
85508 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B7-2851 22 S8B8-85508 14 18491 85508
85509 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B7-2851 22 S9B9-85509 13 18492 85509
85510 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B7-2851 22 S10B10-85510 12 18493 85510
85511 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B7-2851 22 S1B11-85511 11 18494 85511
85512 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B7-2851 22 S2B12-85512 10 18495 85512
85513 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B7-2851 22 S3B1-85513 9 18496 85513
85514 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B7-2851 22 S4B2-85514 8 18497 85514
85515 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B7-2851 22 S5B3-85515 7 18498 85515
85516 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B7-2851 22 S6B4-85516 6 18499 85516
85517 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B7-2851 22 S7B5-85517 5 18500 85517
85518 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B7-2851 22 S8B6-85518 4 18501 85518
85519 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B7-2851 22 S9B7-85519 3 18502 85519
85520 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B7-2851 22 S10B8-85520 2 18503 85520
85521 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B7-2851 22 S1B9-85521 1 18504 85521
85522 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B7-2851 22 S2B10-85522 32 18505 85522
85523 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B7-2851 22 S3B11-85523 33 18506 85523
85524 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B7-2851 22 S4B12-85524 34 18507 85524
85525 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B7-2851 22 S5B1-85525 35 18508 85525
85526 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B7-2851 22 S6B2-85526 36 18509 85526
85527 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B7-2851 22 S7B3-85527 37 18510 85527
85528 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B7-2851 22 S8B4-85528 38 18511 85528
85529 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B7-2851 22 S9B5-85529 39 18512 85529
85530 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B7-2851 22 S10B6-85530 40 18513 85530
85531 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B8-2852 22 S1B7-85531 41 18514 85531
85532 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B8-2852 22 S2B8-85532 42 18515 85532
85533 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B8-2852 22 S3B9-85533 43 18516 85533
85534 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B8-2852 22 S4B10-85534 44 18517 85534
85535 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B8-2852 22 S5B11-85535 46 18518 85535
85536 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B8-2852 22 S6B12-85536 47 18519 85536
85537 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B8-2852 22 S7B1-85537 48 18520 85537
85538 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B8-2852 22 S8B2-85538 49 18521 85538
85539 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B8-2852 22 S9B3-85539 50 18522 85539
85540 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B8-2852 22 S10B4-85540 51 18523 85540
85541 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B8-2852 22 S1B5-85541 52 18524 85541
85542 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B8-2852 22 S2B6-85542 53 18525 85542
85543 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B8-2852 22 S3B7-85543 54 18526 85543
85544 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B8-2852 22 S4B8-85544 55 18527 85544
85545 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B8-2852 22 S5B9-85545 56 18528 85545
85546 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B8-2852 22 S6B10-85546 57 18529 85546
85547 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B8-2852 22 S7B11-85547 58 18530 85547
85548 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B8-2852 22 S8B12-85548 59 18531 85548
85549 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B8-2852 22 S9B1-85549 60 18532 85549
85550 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B8-2852 22 S10B2-85550 61 18533 85550
85551 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B8-2852 22 S1B3-85551 62 18534 85551
85552 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B8-2852 22 S2B4-85552 31 18535 85552
85553 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B8-2852 22 S3B5-85553 30 18536 85553
85554 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B8-2852 22 S4B6-85554 29 18537 85554
85555 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B8-2852 22 S5B7-85555 28 18538 85555
85556 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B8-2852 22 S6B8-85556 27 18539 85556
85557 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B8-2852 22 S7B9-85557 26 18540 85557
85558 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B8-2852 22 S8B10-85558 25 18541 85558
85559 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B8-2852 22 S9B11-85559 24 18542 85559
85560 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B8-2852 22 S10B12-85560 23 18543 85560
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85561 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B9-2853 16 S1B1-85561 16 18544 85561
85562 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B9-2853 16 S2B2-85562 15 18545 85562
85563 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B9-2853 16 S3B3-85563 14 18546 85563
85564 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B9-2853 16 S4B4-85564 13 18547 85564
85565 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B9-2853 16 S5B5-85565 12 18548 85565
85566 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B9-2853 16 S6B6-85566 11 18549 85566
85567 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B9-2853 16 S7B7-85567 10 18550 85567
85568 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B9-2853 16 S8B8-85568 9 18551 85568
85569 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B9-2853 16 S9B9-85569 8 18552 85569
85570 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B9-2853 16 S10B10-85570 7 18553 85570
85571 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B9-2853 16 S1B11-85571 6 18554 85571
85572 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B9-2853 16 S2B12-85572 5 18555 85572
85573 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B9-2853 16 S3B1-85573 4 18556 85573
85574 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B9-2853 16 S4B2-85574 3 18557 85574
85575 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B9-2853 16 S5B3-85575 2 18558 85575
85576 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B9-2853 16 S6B4-85576 1 18559 85576
85577 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B9-2853 16 S7B5-85577 32 18560 85577
85578 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B9-2853 16 S8B6-85578 33 18561 85578
85579 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B9-2853 16 S9B7-85579 34 18562 85579
85580 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B9-2853 16 S10B8-85580 35 18563 85580
85581 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B9-2853 16 S1B9-85581 36 18564 85581
85582 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B9-2853 16 S2B10-85582 37 18565 85582
85583 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B9-2853 16 S3B11-85583 38 18566 85583
85584 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B9-2853 16 S4B12-85584 39 18567 85584
85585 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B9-2853 16 S5B1-85585 40 18568 85585
85586 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B9-2853 16 S6B2-85586 41 18569 85586
85587 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B9-2853 16 S7B3-85587 42 18570 85587
85588 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B9-2853 16 S8B4-85588 43 18571 85588
85589 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B9-2853 16 S9B5-85589 44 18572 85589
85590 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B9-2853 16 S10B6-85590 46 18573 85590
85591 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B10-2854 16 S1B7-85591 47 18574 85591
85592 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B10-2854 16 S2B8-85592 48 18575 85592
85593 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B10-2854 16 S3B9-85593 49 18576 85593
85594 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B10-2854 16 S4B10-85594 50 18577 85594
85595 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B10-2854 16 S5B11-85595 51 18578 85595
85596 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B10-2854 16 S6B12-85596 52 18579 85596
85597 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B10-2854 16 S7B1-85597 53 18580 85597
85598 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B10-2854 16 S8B2-85598 54 18581 85598
85599 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B10-2854 16 S9B3-85599 55 18582 85599
85600 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B10-2854 16 S10B4-85600 56 18583 85600
85601 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B10-2854 16 S1B5-85601 57 18584 85601
85602 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B10-2854 16 S2B6-85602 58 18585 85602
85603 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B10-2854 16 S3B7-85603 59 18586 85603
85604 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B10-2854 16 S4B8-85604 60 18587 85604
85605 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B10-2854 16 S5B9-85605 61 18588 85605
85606 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B10-2854 16 S6B10-85606 62 18589 85606
85607 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B10-2854 16 S7B11-85607 31 18590 85607
85608 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B10-2854 16 S8B12-85608 30 18591 85608
85609 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B10-2854 16 S9B1-85609 29 18592 85609
85610 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B10-2854 16 S10B2-85610 28 18593 85610
85611 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B10-2854 16 S1B3-85611 27 18594 85611
85612 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B10-2854 16 S2B4-85612 26 18595 85612
85613 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B10-2854 16 S3B5-85613 25 18596 85613
85614 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B10-2854 16 S4B6-85614 24 18597 85614
85615 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B10-2854 16 S5B7-85615 23 18598 85615
85616 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B10-2854 16 S6B8-85616 22 18599 85616
85617 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B10-2854 16 S7B9-85617 21 18600 85617
85618 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B10-2854 16 S8B10-85618 20 18601 85618
85619 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B10-2854 16 S9B11-85619 19 18602 85619
85620 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B10-2854 16 S10B12-85620 17 18603 85620
85621 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B11-2855 19 S1B1-85621 19 18604 85621
85622 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B11-2855 19 S2B2-85622 17 18605 85622
85623 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B11-2855 19 S3B3-85623 16 18606 85623
85624 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B11-2855 19 S4B4-85624 15 18607 85624
85625 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B11-2855 19 S5B5-85625 14 18608 85625
85626 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B11-2855 19 S6B6-85626 13 18609 85626
85627 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B11-2855 19 S7B7-85627 12 18610 85627
85628 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B11-2855 19 S8B8-85628 11 18611 85628
85629 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B11-2855 19 S9B9-85629 10 18612 85629
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85630 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B11-2855 19 S10B10-85630 9 18613 85630
85631 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B11-2855 19 S1B11-85631 8 18614 85631
85632 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B11-2855 19 S2B12-85632 7 18615 85632
85633 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B11-2855 19 S3B1-85633 6 18616 85633
85634 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B11-2855 19 S4B2-85634 5 18617 85634
85635 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B11-2855 19 S5B3-85635 4 18618 85635
85636 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B11-2855 19 S6B4-85636 3 18619 85636
85637 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B11-2855 19 S7B5-85637 2 18620 85637
85638 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B11-2855 19 S8B6-85638 1 18621 85638
85639 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B11-2855 19 S9B7-85639 32 18622 85639
85640 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B11-2855 19 S10B8-85640 33 18623 85640
85641 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B11-2855 19 S1B9-85641 34 18624 85641
85642 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B11-2855 19 S2B10-85642 35 18625 85642
85643 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B11-2855 19 S3B11-85643 36 18626 85643
85644 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B11-2855 19 S4B12-85644 37 18627 85644
85645 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B11-2855 19 S5B1-85645 38 18628 85645
85646 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B11-2855 19 S6B2-85646 39 18629 85646
85647 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B11-2855 19 S7B3-85647 40 18630 85647
85648 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B11-2855 19 S8B4-85648 41 18631 85648
85649 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B11-2855 19 S9B5-85649 42 18632 85649
85650 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B11-2855 19 S10B6-85650 43 18633 85650
85651 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B12-2856 19 S1B7-85651 44 18634 85651
85652 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B12-2856 19 S2B8-85652 46 18635 85652
85653 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B12-2856 19 S3B9-85653 47 18636 85653
85654 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B12-2856 19 S4B10-85654 48 18637 85654
85655 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B12-2856 19 S5B11-85655 49 18638 85655
85656 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B12-2856 19 S6B12-85656 50 18639 85656
85657 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B12-2856 19 S7B1-85657 51 18640 85657
85658 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B12-2856 19 S8B2-85658 52 18641 85658
85659 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B12-2856 19 S9B3-85659 53 18642 85659
85660 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B12-2856 19 S10B4-85660 54 18643 85660
85661 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B12-2856 19 S1B5-85661 55 18644 85661
85662 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B12-2856 19 S2B6-85662 56 18645 85662
85663 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B12-2856 19 S3B7-85663 57 18646 85663
85664 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B12-2856 19 S4B8-85664 58 18647 85664
85665 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B12-2856 19 S5B9-85665 59 18648 85665
85666 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B12-2856 19 S6B10-85666 60 18649 85666
85667 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B12-2856 19 S7B11-85667 61 18650 85667
85668 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B12-2856 19 S8B12-85668 62 18651 85668
85669 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B12-2856 19 S9B1-85669 31 18652 85669
85670 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B12-2856 19 S10B2-85670 30 18653 85670
85671 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B12-2856 19 S1B3-85671 29 18654 85671
85672 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B12-2856 19 S2B4-85672 28 18655 85672
85673 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B12-2856 19 S3B5-85673 27 18656 85673
85674 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B12-2856 19 S4B6-85674 26 18657 85674
85675 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B12-2856 19 S5B7-85675 25 18658 85675
85676 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B12-2856 19 S6B8-85676 24 18659 85676
85677 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B12-2856 19 S7B9-85677 23 18660 85677
85678 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B12-2856 19 S8B10-85678 22 18661 85678
85679 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B12-2856 19 S9B11-85679 21 18662 85679
85680 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S8-238 18 B12-2856 19 S10B12-85680 20 18663 85680
85681 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B1-2857 52 S1B1-85681 52 18664 85681
85682 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B1-2857 52 S2B2-85682 53 18665 85682
85683 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B1-2857 52 S3B3-85683 54 18666 85683
85684 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B1-2857 52 S4B4-85684 55 18667 85684
85685 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B1-2857 52 S5B5-85685 56 18668 85685
85686 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B1-2857 52 S6B6-85686 57 18669 85686
85687 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B1-2857 52 S7B7-85687 58 18670 85687
85688 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B1-2857 52 S8B8-85688 59 18671 85688
85689 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B1-2857 52 S9B9-85689 60 18672 85689
85690 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B1-2857 52 S10B10-85690 61 18673 85690
85691 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B1-2857 52 S1B11-85691 62 18674 85691
85692 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B1-2857 52 S2B12-85692 31 18675 85692
85693 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B1-2857 52 S3B1-85693 30 18676 85693
85694 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B1-2857 52 S4B2-85694 29 18677 85694
85695 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B1-2857 52 S5B3-85695 28 18678 85695
85696 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B1-2857 52 S6B4-85696 27 18679 85696
85697 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B1-2857 52 S7B5-85697 26 18680 85697
85698 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B1-2857 52 S8B6-85698 25 18681 85698
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85699 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B1-2857 52 S9B7-85699 24 18682 85699
85700 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B1-2857 52 S10B8-85700 23 18683 85700
85701 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B1-2857 52 S1B9-85701 22 18684 85701
85702 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B1-2857 52 S2B10-85702 21 18685 85702
85703 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B1-2857 52 S3B11-85703 20 18686 85703
85704 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B1-2857 52 S4B12-85704 19 18687 85704
85705 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B1-2857 52 S5B1-85705 17 18688 85705
85706 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B1-2857 52 S6B2-85706 16 18689 85706
85707 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B1-2857 52 S7B3-85707 15 18690 85707
85708 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B1-2857 52 S8B4-85708 14 18691 85708
85709 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B1-2857 52 S9B5-85709 13 18692 85709
85710 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B1-2857 52 S10B6-85710 12 18693 85710
85711 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B2-2858 52 S1B7-85711 11 18694 85711
85712 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B2-2858 52 S2B8-85712 10 18695 85712
85713 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B2-2858 52 S3B9-85713 9 18696 85713
85714 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B2-2858 52 S4B10-85714 8 18697 85714
85715 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B2-2858 52 S5B11-85715 7 18698 85715
85716 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B2-2858 52 S6B12-85716 6 18699 85716
85717 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B2-2858 52 S7B1-85717 5 18700 85717
85718 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B2-2858 52 S8B2-85718 4 18701 85718
85719 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B2-2858 52 S9B3-85719 3 18702 85719
85720 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B2-2858 52 S10B4-85720 2 18703 85720
85721 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B2-2858 52 S1B5-85721 1 18704 85721
85722 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B2-2858 52 S2B6-85722 32 18705 85722
85723 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B2-2858 52 S3B7-85723 33 18706 85723
85724 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B2-2858 52 S4B8-85724 34 18707 85724
85725 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B2-2858 52 S5B9-85725 35 18708 85725
85726 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B2-2858 52 S6B10-85726 36 18709 85726
85727 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B2-2858 52 S7B11-85727 37 18710 85727
85728 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B2-2858 52 S8B12-85728 38 18711 85728
85729 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B2-2858 52 S9B1-85729 39 18712 85729
85730 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B2-2858 52 S10B2-85730 40 18713 85730
85731 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B2-2858 52 S1B3-85731 41 18714 85731
85732 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B2-2858 52 S2B4-85732 42 18715 85732
85733 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B2-2858 52 S3B5-85733 43 18716 85733
85734 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B2-2858 52 S4B6-85734 44 18717 85734
85735 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B2-2858 52 S5B7-85735 46 18718 85735
85736 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B2-2858 52 S6B8-85736 47 18719 85736
85737 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B2-2858 52 S7B9-85737 48 18720 85737
85738 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B2-2858 52 S8B10-85738 49 18721 85738
85739 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B2-2858 52 S9B11-85739 50 18722 85739
85740 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B2-2858 52 S10B12-85740 51 18723 85740
85741 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B3-2859 4 S1B1-85741 4 18724 85741
85742 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B3-2859 4 S2B2-85742 3 18725 85742
85743 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B3-2859 4 S3B3-85743 2 18726 85743
85744 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B3-2859 4 S4B4-85744 1 18727 85744
85745 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B3-2859 4 S5B5-85745 32 18728 85745
85746 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B3-2859 4 S6B6-85746 33 18729 85746
85747 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B3-2859 4 S7B7-85747 34 18730 85747
85748 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B3-2859 4 S8B8-85748 35 18731 85748
85749 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B3-2859 4 S9B9-85749 36 18732 85749
85750 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B3-2859 4 S10B10-85750 37 18733 85750
85751 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B3-2859 4 S1B11-85751 38 18734 85751
85752 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B3-2859 4 S2B12-85752 39 18735 85752
85753 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B3-2859 4 S3B1-85753 40 18736 85753
85754 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B3-2859 4 S4B2-85754 41 18737 85754
85755 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B3-2859 4 S5B3-85755 42 18738 85755
85756 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B3-2859 4 S6B4-85756 43 18739 85756
85757 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B3-2859 4 S7B5-85757 44 18740 85757
85758 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B3-2859 4 S8B6-85758 46 18741 85758
85759 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B3-2859 4 S9B7-85759 47 18742 85759
85760 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B3-2859 4 S10B8-85760 48 18743 85760
85761 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B3-2859 4 S1B9-85761 49 18744 85761
85762 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B3-2859 4 S2B10-85762 50 18745 85762
85763 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B3-2859 4 S3B11-85763 51 18746 85763
85764 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B3-2859 4 S4B12-85764 52 18747 85764
85765 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B3-2859 4 S5B1-85765 53 18748 85765
85766 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B3-2859 4 S6B2-85766 54 18749 85766
85767 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B3-2859 4 S7B3-85767 55 18750 85767
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85768 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B3-2859 4 S8B4-85768 56 18751 85768
85769 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B3-2859 4 S9B5-85769 57 18752 85769
85770 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B3-2859 4 S10B6-85770 58 18753 85770
85771 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B4-2860 4 S1B7-85771 59 18754 85771
85772 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B4-2860 4 S2B8-85772 60 18755 85772
85773 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B4-2860 4 S3B9-85773 61 18756 85773
85774 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B4-2860 4 S4B10-85774 62 18757 85774
85775 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B4-2860 4 S5B11-85775 31 18758 85775
85776 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B4-2860 4 S6B12-85776 30 18759 85776
85777 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B4-2860 4 S7B1-85777 29 18760 85777
85778 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B4-2860 4 S8B2-85778 28 18761 85778
85779 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B4-2860 4 S9B3-85779 27 18762 85779
85780 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B4-2860 4 S10B4-85780 26 18763 85780
85781 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B4-2860 4 S1B5-85781 25 18764 85781
85782 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B4-2860 4 S2B6-85782 24 18765 85782
85783 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B4-2860 4 S3B7-85783 23 18766 85783
85784 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B4-2860 4 S4B8-85784 22 18767 85784
85785 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B4-2860 4 S5B9-85785 21 18768 85785
85786 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B4-2860 4 S6B10-85786 20 18769 85786
85787 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B4-2860 4 S7B11-85787 19 18770 85787
85788 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B4-2860 4 S8B12-85788 17 18771 85788
85789 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B4-2860 4 S9B1-85789 16 18772 85789
85790 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B4-2860 4 S10B2-85790 15 18773 85790
85791 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B4-2860 4 S1B3-85791 14 18774 85791
85792 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B4-2860 4 S2B4-85792 13 18775 85792
85793 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B4-2860 4 S3B5-85793 12 18776 85793
85794 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B4-2860 4 S4B6-85794 11 18777 85794
85795 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B4-2860 4 S5B7-85795 10 18778 85795
85796 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B4-2860 4 S6B8-85796 9 18779 85796
85797 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B4-2860 4 S7B9-85797 8 18780 85797
85798 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B4-2860 4 S8B10-85798 7 18781 85798
85799 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B4-2860 4 S9B11-85799 6 18782 85799
85800 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B4-2860 4 S10B12-85800 5 18783 85800
85801 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B5-2861 28 S1B1-85801 28 18784 85801
85802 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B5-2861 28 S2B2-85802 27 18785 85802
85803 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B5-2861 28 S3B3-85803 26 18786 85803
85804 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B5-2861 28 S4B4-85804 25 18787 85804
85805 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B5-2861 28 S5B5-85805 24 18788 85805
85806 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B5-2861 28 S6B6-85806 23 18789 85806
85807 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B5-2861 28 S7B7-85807 22 18790 85807
85808 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B5-2861 28 S8B8-85808 21 18791 85808
85809 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B5-2861 28 S9B9-85809 20 18792 85809
85810 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B5-2861 28 S10B10-85810 19 18793 85810
85811 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B5-2861 28 S1B11-85811 17 18794 85811
85812 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B5-2861 28 S2B12-85812 16 18795 85812
85813 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B5-2861 28 S3B1-85813 15 18796 85813
85814 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B5-2861 28 S4B2-85814 14 18797 85814
85815 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B5-2861 28 S5B3-85815 13 18798 85815
85816 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B5-2861 28 S6B4-85816 12 18799 85816
85817 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B5-2861 28 S7B5-85817 11 18800 85817
85818 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B5-2861 28 S8B6-85818 10 18801 85818
85819 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B5-2861 28 S9B7-85819 9 18802 85819
85820 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B5-2861 28 S10B8-85820 8 18803 85820
85821 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B5-2861 28 S1B9-85821 7 18804 85821
85822 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B5-2861 28 S2B10-85822 6 18805 85822
85823 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B5-2861 28 S3B11-85823 5 18806 85823
85824 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B5-2861 28 S4B12-85824 4 18807 85824
85825 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B5-2861 28 S5B1-85825 3 18808 85825
85826 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B5-2861 28 S6B2-85826 2 18809 85826
85827 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B5-2861 28 S7B3-85827 1 18810 85827
85828 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B5-2861 28 S8B4-85828 32 18811 85828
85829 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B5-2861 28 S9B5-85829 33 18812 85829
85830 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B5-2861 28 S10B6-85830 34 18813 85830
85831 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B6-2862 28 S1B7-85831 35 18814 85831
85832 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B6-2862 28 S2B8-85832 36 18815 85832
85833 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B6-2862 28 S3B9-85833 37 18816 85833
85834 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B6-2862 28 S4B10-85834 38 18817 85834
85835 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B6-2862 28 S5B11-85835 39 18818 85835
85836 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B6-2862 28 S6B12-85836 40 18819 85836
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85837 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B6-2862 28 S7B1-85837 41 18820 85837
85838 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B6-2862 28 S8B2-85838 42 18821 85838
85839 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B6-2862 28 S9B3-85839 43 18822 85839
85840 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B6-2862 28 S10B4-85840 44 18823 85840
85841 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B6-2862 28 S1B5-85841 46 18824 85841
85842 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B6-2862 28 S2B6-85842 47 18825 85842
85843 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B6-2862 28 S3B7-85843 48 18826 85843
85844 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B6-2862 28 S4B8-85844 49 18827 85844
85845 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B6-2862 28 S5B9-85845 50 18828 85845
85846 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B6-2862 28 S6B10-85846 51 18829 85846
85847 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B6-2862 28 S7B11-85847 52 18830 85847
85848 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B6-2862 28 S8B12-85848 53 18831 85848
85849 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B6-2862 28 S9B1-85849 54 18832 85849
85850 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B6-2862 28 S10B2-85850 55 18833 85850
85851 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B6-2862 28 S1B3-85851 56 18834 85851
85852 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B6-2862 28 S2B4-85852 57 18835 85852
85853 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B6-2862 28 S3B5-85853 58 18836 85853
85854 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B6-2862 28 S4B6-85854 59 18837 85854
85855 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B6-2862 28 S5B7-85855 60 18838 85855
85856 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B6-2862 28 S6B8-85856 61 18839 85856
85857 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B6-2862 28 S7B9-85857 62 18840 85857
85858 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B6-2862 28 S8B10-85858 31 18841 85858
85859 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B6-2862 28 S9B11-85859 30 18842 85859
85860 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B6-2862 28 S10B12-85860 29 18843 85860
85861 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B7-2863 16 S1B1-85861 16 18844 85861
85862 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B7-2863 16 S2B2-85862 15 18845 85862
85863 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B7-2863 16 S3B3-85863 14 18846 85863
85864 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B7-2863 16 S4B4-85864 13 18847 85864
85865 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B7-2863 16 S5B5-85865 12 18848 85865
85866 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B7-2863 16 S6B6-85866 11 18849 85866
85867 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B7-2863 16 S7B7-85867 10 18850 85867
85868 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B7-2863 16 S8B8-85868 9 18851 85868
85869 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B7-2863 16 S9B9-85869 8 18852 85869
85870 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B7-2863 16 S10B10-85870 7 18853 85870
85871 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B7-2863 16 S1B11-85871 6 18854 85871
85872 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B7-2863 16 S2B12-85872 5 18855 85872
85873 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B7-2863 16 S3B1-85873 4 18856 85873
85874 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B7-2863 16 S4B2-85874 3 18857 85874
85875 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B7-2863 16 S5B3-85875 2 18858 85875
85876 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B7-2863 16 S6B4-85876 1 18859 85876
85877 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B7-2863 16 S7B5-85877 32 18860 85877
85878 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B7-2863 16 S8B6-85878 33 18861 85878
85879 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B7-2863 16 S9B7-85879 34 18862 85879
85880 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B7-2863 16 S10B8-85880 35 18863 85880
85881 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B7-2863 16 S1B9-85881 36 18864 85881
85882 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B7-2863 16 S2B10-85882 37 18865 85882
85883 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B7-2863 16 S3B11-85883 38 18866 85883
85884 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B7-2863 16 S4B12-85884 39 18867 85884
85885 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B7-2863 16 S5B1-85885 40 18868 85885
85886 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B7-2863 16 S6B2-85886 41 18869 85886
85887 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B7-2863 16 S7B3-85887 42 18870 85887
85888 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B7-2863 16 S8B4-85888 43 18871 85888
85889 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B7-2863 16 S9B5-85889 44 18872 85889
85890 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B7-2863 16 S10B6-85890 46 18873 85890
85891 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B8-2864 16 S1B7-85891 47 18874 85891
85892 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B8-2864 16 S2B8-85892 48 18875 85892
85893 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B8-2864 16 S3B9-85893 49 18876 85893
85894 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B8-2864 16 S4B10-85894 50 18877 85894
85895 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B8-2864 16 S5B11-85895 51 18878 85895
85896 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B8-2864 16 S6B12-85896 52 18879 85896
85897 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B8-2864 16 S7B1-85897 53 18880 85897
85898 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B8-2864 16 S8B2-85898 54 18881 85898
85899 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B8-2864 16 S9B3-85899 55 18882 85899
85900 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B8-2864 16 S10B4-85900 56 18883 85900
85901 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B8-2864 16 S1B5-85901 57 18884 85901
85902 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B8-2864 16 S2B6-85902 58 18885 85902
85903 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B8-2864 16 S3B7-85903 59 18886 85903
85904 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B8-2864 16 S4B8-85904 60 18887 85904
85905 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B8-2864 16 S5B9-85905 61 18888 85905
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85906 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B8-2864 16 S6B10-85906 62 18889 85906
85907 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B8-2864 16 S7B11-85907 31 18890 85907
85908 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B8-2864 16 S8B12-85908 30 18891 85908
85909 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B8-2864 16 S9B1-85909 29 18892 85909
85910 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B8-2864 16 S10B2-85910 28 18893 85910
85911 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B8-2864 16 S1B3-85911 27 18894 85911
85912 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B8-2864 16 S2B4-85912 26 18895 85912
85913 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B8-2864 16 S3B5-85913 25 18896 85913
85914 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B8-2864 16 S4B6-85914 24 18897 85914
85915 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B8-2864 16 S5B7-85915 23 18898 85915
85916 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B8-2864 16 S6B8-85916 22 18899 85916
85917 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B8-2864 16 S7B9-85917 21 18900 85917
85918 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B8-2864 16 S8B10-85918 20 18901 85918
85919 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B8-2864 16 S9B11-85919 19 18902 85919
85920 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B8-2864 16 S10B12-85920 17 18903 85920
85921 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B9-2865 22 S1B1-85921 22 18904 85921
85922 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B9-2865 22 S2B2-85922 21 18905 85922
85923 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B9-2865 22 S3B3-85923 20 18906 85923
85924 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B9-2865 22 S4B4-85924 19 18907 85924
85925 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B9-2865 22 S5B5-85925 17 18908 85925
85926 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B9-2865 22 S6B6-85926 16 18909 85926
85927 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B9-2865 22 S7B7-85927 15 18910 85927
85928 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B9-2865 22 S8B8-85928 14 18911 85928
85929 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B9-2865 22 S9B9-85929 13 18912 85929
85930 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B9-2865 22 S10B10-85930 12 18913 85930
85931 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B9-2865 22 S1B11-85931 11 18914 85931
85932 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B9-2865 22 S2B12-85932 10 18915 85932
85933 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B9-2865 22 S3B1-85933 9 18916 85933
85934 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B9-2865 22 S4B2-85934 8 18917 85934
85935 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B9-2865 22 S5B3-85935 7 18918 85935
85936 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B9-2865 22 S6B4-85936 6 18919 85936
85937 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B9-2865 22 S7B5-85937 5 18920 85937
85938 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B9-2865 22 S8B6-85938 4 18921 85938
85939 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B9-2865 22 S9B7-85939 3 18922 85939
85940 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B9-2865 22 S10B8-85940 2 18923 85940
85941 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B9-2865 22 S1B9-85941 1 18924 85941
85942 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B9-2865 22 S2B10-85942 32 18925 85942
85943 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B9-2865 22 S3B11-85943 33 18926 85943
85944 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B9-2865 22 S4B12-85944 34 18927 85944
85945 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B9-2865 22 S5B1-85945 35 18928 85945
85946 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B9-2865 22 S6B2-85946 36 18929 85946
85947 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B9-2865 22 S7B3-85947 37 18930 85947
85948 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B9-2865 22 S8B4-85948 38 18931 85948
85949 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B9-2865 22 S9B5-85949 39 18932 85949
85950 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B9-2865 22 S10B6-85950 40 18933 85950
85951 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B10-2866 22 S1B7-85951 41 18934 85951
85952 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B10-2866 22 S2B8-85952 42 18935 85952
85953 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B10-2866 22 S3B9-85953 43 18936 85953
85954 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B10-2866 22 S4B10-85954 44 18937 85954
85955 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B10-2866 22 S5B11-85955 46 18938 85955
85956 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B10-2866 22 S6B12-85956 47 18939 85956
85957 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B10-2866 22 S7B1-85957 48 18940 85957
85958 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B10-2866 22 S8B2-85958 49 18941 85958
85959 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B10-2866 22 S9B3-85959 50 18942 85959
85960 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B10-2866 22 S10B4-85960 51 18943 85960
85961 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B10-2866 22 S1B5-85961 52 18944 85961
85962 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B10-2866 22 S2B6-85962 53 18945 85962
85963 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B10-2866 22 S3B7-85963 54 18946 85963
85964 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B10-2866 22 S4B8-85964 55 18947 85964
85965 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B10-2866 22 S5B9-85965 56 18948 85965
85966 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B10-2866 22 S6B10-85966 57 18949 85966
85967 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B10-2866 22 S7B11-85967 58 18950 85967
85968 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B10-2866 22 S8B12-85968 59 18951 85968
85969 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B10-2866 22 S9B1-85969 60 18952 85969
85970 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B10-2866 22 S10B2-85970 61 18953 85970
85971 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B10-2866 22 S1B3-85971 62 18954 85971
85972 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B10-2866 22 S2B4-85972 31 18955 85972
85973 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B10-2866 22 S3B5-85973 30 18956 85973
85974 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B10-2866 22 S4B6-85974 29 18957 85974
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85975 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B10-2866 22 S5B7-85975 28 18958 85975
85976 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B10-2866 22 S6B8-85976 27 18959 85976
85977 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B10-2866 22 S7B9-85977 26 18960 85977
85978 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B10-2866 22 S8B10-85978 25 18961 85978
85979 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B10-2866 22 S9B11-85979 24 18962 85979
85980 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B10-2866 22 S10B12-85980 23 18963 85980
85981 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B11-2867 21 S1B1-85981 21 18964 85981
85982 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B11-2867 21 S2B2-85982 20 18965 85982
85983 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B11-2867 21 S3B3-85983 19 18966 85983
85984 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B11-2867 21 S4B4-85984 17 18967 85984
85985 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B11-2867 21 S5B5-85985 16 18968 85985
85986 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B11-2867 21 S6B6-85986 15 18969 85986
85987 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B11-2867 21 S7B7-85987 14 18970 85987
85988 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B11-2867 21 S8B8-85988 13 18971 85988
85989 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B11-2867 21 S9B9-85989 12 18972 85989
85990 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B11-2867 21 S10B10-85990 11 18973 85990
85991 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B11-2867 21 S1B11-85991 10 18974 85991
85992 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B11-2867 21 S2B12-85992 9 18975 85992
85993 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B11-2867 21 S3B1-85993 8 18976 85993
85994 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B11-2867 21 S4B2-85994 7 18977 85994
85995 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B11-2867 21 S5B3-85995 6 18978 85995
85996 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B11-2867 21 S6B4-85996 5 18979 85996
85997 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B11-2867 21 S7B5-85997 4 18980 85997
85998 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B11-2867 21 S8B6-85998 3 18981 85998
85999 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B11-2867 21 S9B7-85999 2 18982 85999
86000 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B11-2867 21 S10B8-86000 1 18983 86000
86001 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B11-2867 21 S1B9-86001 32 18984 86001
86002 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B11-2867 21 S2B10-86002 33 18985 86002
86003 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B11-2867 21 S3B11-86003 34 18986 86003
86004 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B11-2867 21 S4B12-86004 35 18987 86004
86005 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B11-2867 21 S5B1-86005 36 18988 86005
86006 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B11-2867 21 S6B2-86006 37 18989 86006
86007 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B11-2867 21 S7B3-86007 38 18990 86007
86008 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B11-2867 21 S8B4-86008 39 18991 86008
86009 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B11-2867 21 S9B5-86009 40 18992 86009
86010 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B11-2867 21 S10B6-86010 41 18993 86010
86011 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B12-2868 21 S1B7-86011 42 18994 86011
86012 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B12-2868 21 S2B8-86012 43 18995 86012
86013 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B12-2868 21 S3B9-86013 44 18996 86013
86014 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B12-2868 21 S4B10-86014 46 18997 86014
86015 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B12-2868 21 S5B11-86015 47 18998 86015
86016 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B12-2868 21 S6B12-86016 48 18999 86016
86017 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B12-2868 21 S7B1-86017 49 19000 86017
86018 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B12-2868 21 S8B2-86018 50 19001 86018
86019 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B12-2868 21 S9B3-86019 51 19002 86019
86020 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B12-2868 21 S10B4-86020 52 19003 86020
86021 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B12-2868 21 S1B5-86021 53 19004 86021
86022 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B12-2868 21 S2B6-86022 54 19005 86022
86023 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B12-2868 21 S3B7-86023 55 19006 86023
86024 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B12-2868 21 S4B8-86024 56 19007 86024
86025 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B12-2868 21 S5B9-86025 57 19008 86025
86026 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B12-2868 21 S6B10-86026 58 19009 86026
86027 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B12-2868 21 S7B11-86027 59 19010 86027
86028 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B12-2868 21 S8B12-86028 60 19011 86028
86029 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B12-2868 21 S9B1-86029 61 19012 86029
86030 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B12-2868 21 S10B2-86030 62 19013 86030
86031 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B12-2868 21 S1B3-86031 31 19014 86031
86032 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B12-2868 21 S2B4-86032 30 19015 86032
86033 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B12-2868 21 S3B5-86033 29 19016 86033
86034 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B12-2868 21 S4B6-86034 28 19017 86034
86035 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B12-2868 21 S5B7-86035 27 19018 86035
86036 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B12-2868 21 S6B8-86036 26 19019 86036
86037 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B12-2868 21 S7B9-86037 25 19020 86037
86038 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B12-2868 21 S8B10-86038 24 19021 86038
86039 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B12-2868 21 S9B11-86039 23 19022 86039
86040 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S9-239 20 B12-2868 21 S10B12-86040 22 19023 86040
86041 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B1-2869 55 S1B1-86041 55 19024 86041
86042 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B1-2869 55 S2B2-86042 56 19025 86042
86043 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B1-2869 55 S3B3-86043 57 19026 86043
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86044 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B1-2869 55 S4B4-86044 58 19027 86044
86045 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B1-2869 55 S5B5-86045 59 19028 86045
86046 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B1-2869 55 S6B6-86046 60 19029 86046
86047 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B1-2869 55 S7B7-86047 61 19030 86047
86048 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B1-2869 55 S8B8-86048 62 19031 86048
86049 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B1-2869 55 S9B9-86049 31 19032 86049
86050 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B1-2869 55 S10B10-86050 30 19033 86050
86051 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B1-2869 55 S1B11-86051 29 19034 86051
86052 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B1-2869 55 S2B12-86052 28 19035 86052
86053 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B1-2869 55 S3B1-86053 27 19036 86053
86054 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B1-2869 55 S4B2-86054 26 19037 86054
86055 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B1-2869 55 S5B3-86055 25 19038 86055
86056 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B1-2869 55 S6B4-86056 24 19039 86056
86057 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B1-2869 55 S7B5-86057 23 19040 86057
86058 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B1-2869 55 S8B6-86058 22 19041 86058
86059 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B1-2869 55 S9B7-86059 21 19042 86059
86060 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B1-2869 55 S10B8-86060 20 19043 86060
86061 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B1-2869 55 S1B9-86061 19 19044 86061
86062 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B1-2869 55 S2B10-86062 17 19045 86062
86063 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B1-2869 55 S3B11-86063 16 19046 86063
86064 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B1-2869 55 S4B12-86064 15 19047 86064
86065 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B1-2869 55 S5B1-86065 14 19048 86065
86066 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B1-2869 55 S6B2-86066 13 19049 86066
86067 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B1-2869 55 S7B3-86067 12 19050 86067
86068 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B1-2869 55 S8B4-86068 11 19051 86068
86069 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B1-2869 55 S9B5-86069 10 19052 86069
86070 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B1-2869 55 S10B6-86070 9 19053 86070
86071 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B2-2870 55 S1B7-86071 8 19054 86071
86072 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B2-2870 55 S2B8-86072 7 19055 86072
86073 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B2-2870 55 S3B9-86073 6 19056 86073
86074 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B2-2870 55 S4B10-86074 5 19057 86074
86075 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B2-2870 55 S5B11-86075 4 19058 86075
86076 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B2-2870 55 S6B12-86076 3 19059 86076
86077 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B2-2870 55 S7B1-86077 2 19060 86077
86078 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B2-2870 55 S8B2-86078 1 19061 86078
86079 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B2-2870 55 S9B3-86079 32 19062 86079
86080 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B2-2870 55 S10B4-86080 33 19063 86080
86081 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B2-2870 55 S1B5-86081 34 19064 86081
86082 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B2-2870 55 S2B6-86082 35 19065 86082
86083 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B2-2870 55 S3B7-86083 36 19066 86083
86084 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B2-2870 55 S4B8-86084 37 19067 86084
86085 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B2-2870 55 S5B9-86085 38 19068 86085
86086 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B2-2870 55 S6B10-86086 39 19069 86086
86087 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B2-2870 55 S7B11-86087 40 19070 86087
86088 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B2-2870 55 S8B12-86088 41 19071 86088
86089 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B2-2870 55 S9B1-86089 42 19072 86089
86090 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B2-2870 55 S10B2-86090 43 19073 86090
86091 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B2-2870 55 S1B3-86091 44 19074 86091
86092 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B2-2870 55 S2B4-86092 46 19075 86092
86093 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B2-2870 55 S3B5-86093 47 19076 86093
86094 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B2-2870 55 S4B6-86094 48 19077 86094
86095 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B2-2870 55 S5B7-86095 49 19078 86095
86096 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B2-2870 55 S6B8-86096 50 19079 86096
86097 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B2-2870 55 S7B9-86097 51 19080 86097
86098 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B2-2870 55 S8B10-86098 52 19081 86098
86099 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B2-2870 55 S9B11-86099 53 19082 86099
86100 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B2-2870 55 S10B12-86100 54 19083 86100
86101 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B3-2871 7 S1B1-86101 7 19084 86101
86102 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B3-2871 7 S2B2-86102 6 19085 86102
86103 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B3-2871 7 S3B3-86103 5 19086 86103
86104 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B3-2871 7 S4B4-86104 4 19087 86104
86105 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B3-2871 7 S5B5-86105 3 19088 86105
86106 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B3-2871 7 S6B6-86106 2 19089 86106
86107 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B3-2871 7 S7B7-86107 1 19090 86107
86108 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B3-2871 7 S8B8-86108 32 19091 86108
86109 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B3-2871 7 S9B9-86109 33 19092 86109
86110 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B3-2871 7 S10B10-86110 34 19093 86110
86111 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B3-2871 7 S1B11-86111 35 19094 86111
86112 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B3-2871 7 S2B12-86112 36 19095 86112
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86113 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B3-2871 7 S3B1-86113 37 19096 86113
86114 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B3-2871 7 S4B2-86114 38 19097 86114
86115 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B3-2871 7 S5B3-86115 39 19098 86115
86116 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B3-2871 7 S6B4-86116 40 19099 86116
86117 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B3-2871 7 S7B5-86117 41 19100 86117
86118 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B3-2871 7 S8B6-86118 42 19101 86118
86119 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B3-2871 7 S9B7-86119 43 19102 86119
86120 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B3-2871 7 S10B8-86120 44 19103 86120
86121 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B3-2871 7 S1B9-86121 46 19104 86121
86122 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B3-2871 7 S2B10-86122 47 19105 86122
86123 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B3-2871 7 S3B11-86123 48 19106 86123
86124 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B3-2871 7 S4B12-86124 49 19107 86124
86125 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B3-2871 7 S5B1-86125 50 19108 86125
86126 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B3-2871 7 S6B2-86126 51 19109 86126
86127 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B3-2871 7 S7B3-86127 52 19110 86127
86128 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B3-2871 7 S8B4-86128 53 19111 86128
86129 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B3-2871 7 S9B5-86129 54 19112 86129
86130 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B3-2871 7 S10B6-86130 55 19113 86130
86131 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B4-2872 7 S1B7-86131 56 19114 86131
86132 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B4-2872 7 S2B8-86132 57 19115 86132
86133 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B4-2872 7 S3B9-86133 58 19116 86133
86134 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B4-2872 7 S4B10-86134 59 19117 86134
86135 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B4-2872 7 S5B11-86135 60 19118 86135
86136 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B4-2872 7 S6B12-86136 61 19119 86136
86137 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B4-2872 7 S7B1-86137 62 19120 86137
86138 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B4-2872 7 S8B2-86138 31 19121 86138
86139 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B4-2872 7 S9B3-86139 30 19122 86139
86140 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B4-2872 7 S10B4-86140 29 19123 86140
86141 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B4-2872 7 S1B5-86141 28 19124 86141
86142 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B4-2872 7 S2B6-86142 27 19125 86142
86143 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B4-2872 7 S3B7-86143 26 19126 86143
86144 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B4-2872 7 S4B8-86144 25 19127 86144
86145 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B4-2872 7 S5B9-86145 24 19128 86145
86146 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B4-2872 7 S6B10-86146 23 19129 86146
86147 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B4-2872 7 S7B11-86147 22 19130 86147
86148 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B4-2872 7 S8B12-86148 21 19131 86148
86149 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B4-2872 7 S9B1-86149 20 19132 86149
86150 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B4-2872 7 S10B2-86150 19 19133 86150
86151 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B4-2872 7 S1B3-86151 17 19134 86151
86152 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B4-2872 7 S2B4-86152 16 19135 86152
86153 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B4-2872 7 S3B5-86153 15 19136 86153
86154 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B4-2872 7 S4B6-86154 14 19137 86154
86155 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B4-2872 7 S5B7-86155 13 19138 86155
86156 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B4-2872 7 S6B8-86156 12 19139 86156
86157 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B4-2872 7 S7B9-86157 11 19140 86157
86158 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B4-2872 7 S8B10-86158 10 19141 86158
86159 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B4-2872 7 S9B11-86159 9 19142 86159
86160 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B4-2872 7 S10B12-86160 8 19143 86160
86161 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B5-2873 31 S1B1-86161 31 19144 86161
86162 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B5-2873 31 S2B2-86162 30 19145 86162
86163 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B5-2873 31 S3B3-86163 29 19146 86163
86164 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B5-2873 31 S4B4-86164 28 19147 86164
86165 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B5-2873 31 S5B5-86165 27 19148 86165
86166 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B5-2873 31 S6B6-86166 26 19149 86166
86167 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B5-2873 31 S7B7-86167 25 19150 86167
86168 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B5-2873 31 S8B8-86168 24 19151 86168
86169 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B5-2873 31 S9B9-86169 23 19152 86169
86170 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B5-2873 31 S10B10-86170 22 19153 86170
86171 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B5-2873 31 S1B11-86171 21 19154 86171
86172 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B5-2873 31 S2B12-86172 20 19155 86172
86173 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B5-2873 31 S3B1-86173 19 19156 86173
86174 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B5-2873 31 S4B2-86174 17 19157 86174
86175 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B5-2873 31 S5B3-86175 16 19158 86175
86176 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B5-2873 31 S6B4-86176 15 19159 86176
86177 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B5-2873 31 S7B5-86177 14 19160 86177
86178 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B5-2873 31 S8B6-86178 13 19161 86178
86179 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B5-2873 31 S9B7-86179 12 19162 86179
86180 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B5-2873 31 S10B8-86180 11 19163 86180
86181 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B5-2873 31 S1B9-86181 10 19164 86181
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86182 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B5-2873 31 S2B10-86182 9 19165 86182
86183 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B5-2873 31 S3B11-86183 8 19166 86183
86184 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B5-2873 31 S4B12-86184 7 19167 86184
86185 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B5-2873 31 S5B1-86185 6 19168 86185
86186 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B5-2873 31 S6B2-86186 5 19169 86186
86187 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B5-2873 31 S7B3-86187 4 19170 86187
86188 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B5-2873 31 S8B4-86188 3 19171 86188
86189 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B5-2873 31 S9B5-86189 2 19172 86189
86190 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B5-2873 31 S10B6-86190 1 19173 86190
86191 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B6-2874 31 S1B7-86191 32 19174 86191
86192 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B6-2874 31 S2B8-86192 33 19175 86192
86193 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B6-2874 31 S3B9-86193 34 19176 86193
86194 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B6-2874 31 S4B10-86194 35 19177 86194
86195 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B6-2874 31 S5B11-86195 36 19178 86195
86196 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B6-2874 31 S6B12-86196 37 19179 86196
86197 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B6-2874 31 S7B1-86197 38 19180 86197
86198 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B6-2874 31 S8B2-86198 39 19181 86198
86199 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B6-2874 31 S9B3-86199 40 19182 86199
86200 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B6-2874 31 S10B4-86200 41 19183 86200
86201 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B6-2874 31 S1B5-86201 42 19184 86201
86202 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B6-2874 31 S2B6-86202 43 19185 86202
86203 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B6-2874 31 S3B7-86203 44 19186 86203
86204 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B6-2874 31 S4B8-86204 46 19187 86204
86205 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B6-2874 31 S5B9-86205 47 19188 86205
86206 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B6-2874 31 S6B10-86206 48 19189 86206
86207 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B6-2874 31 S7B11-86207 49 19190 86207
86208 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B6-2874 31 S8B12-86208 50 19191 86208
86209 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B6-2874 31 S9B1-86209 51 19192 86209
86210 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B6-2874 31 S10B2-86210 52 19193 86210
86211 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B6-2874 31 S1B3-86211 53 19194 86211
86212 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B6-2874 31 S2B4-86212 54 19195 86212
86213 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B6-2874 31 S3B5-86213 55 19196 86213
86214 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B6-2874 31 S4B6-86214 56 19197 86214
86215 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B6-2874 31 S5B7-86215 57 19198 86215
86216 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B6-2874 31 S6B8-86216 58 19199 86216
86217 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B6-2874 31 S7B9-86217 59 19200 86217
86218 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B6-2874 31 S8B10-86218 60 19201 86218
86219 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B6-2874 31 S9B11-86219 61 19202 86219
86220 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B6-2874 31 S10B12-86220 62 19203 86220
86221 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B7-2875 19 S1B1-86221 19 19204 86221
86222 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B7-2875 19 S2B2-86222 17 19205 86222
86223 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B7-2875 19 S3B3-86223 16 19206 86223
86224 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B7-2875 19 S4B4-86224 15 19207 86224
86225 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B7-2875 19 S5B5-86225 14 19208 86225
86226 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B7-2875 19 S6B6-86226 13 19209 86226
86227 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B7-2875 19 S7B7-86227 12 19210 86227
86228 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B7-2875 19 S8B8-86228 11 19211 86228
86229 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B7-2875 19 S9B9-86229 10 19212 86229
86230 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B7-2875 19 S10B10-86230 9 19213 86230
86231 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B7-2875 19 S1B11-86231 8 19214 86231
86232 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B7-2875 19 S2B12-86232 7 19215 86232
86233 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B7-2875 19 S3B1-86233 6 19216 86233
86234 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B7-2875 19 S4B2-86234 5 19217 86234
86235 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B7-2875 19 S5B3-86235 4 19218 86235
86236 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B7-2875 19 S6B4-86236 3 19219 86236
86237 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B7-2875 19 S7B5-86237 2 19220 86237
86238 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B7-2875 19 S8B6-86238 1 19221 86238
86239 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B7-2875 19 S9B7-86239 32 19222 86239
86240 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B7-2875 19 S10B8-86240 33 19223 86240
86241 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B7-2875 19 S1B9-86241 34 19224 86241
86242 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B7-2875 19 S2B10-86242 35 19225 86242
86243 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B7-2875 19 S3B11-86243 36 19226 86243
86244 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B7-2875 19 S4B12-86244 37 19227 86244
86245 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B7-2875 19 S5B1-86245 38 19228 86245
86246 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B7-2875 19 S6B2-86246 39 19229 86246
86247 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B7-2875 19 S7B3-86247 40 19230 86247
86248 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B7-2875 19 S8B4-86248 41 19231 86248
86249 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B7-2875 19 S9B5-86249 42 19232 86249
86250 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B7-2875 19 S10B6-86250 43 19233 86250
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86251 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B8-2876 19 S1B7-86251 44 19234 86251
86252 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B8-2876 19 S2B8-86252 46 19235 86252
86253 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B8-2876 19 S3B9-86253 47 19236 86253
86254 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B8-2876 19 S4B10-86254 48 19237 86254
86255 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B8-2876 19 S5B11-86255 49 19238 86255
86256 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B8-2876 19 S6B12-86256 50 19239 86256
86257 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B8-2876 19 S7B1-86257 51 19240 86257
86258 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B8-2876 19 S8B2-86258 52 19241 86258
86259 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B8-2876 19 S9B3-86259 53 19242 86259
86260 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B8-2876 19 S10B4-86260 54 19243 86260
86261 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B8-2876 19 S1B5-86261 55 19244 86261
86262 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B8-2876 19 S2B6-86262 56 19245 86262
86263 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B8-2876 19 S3B7-86263 57 19246 86263
86264 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B8-2876 19 S4B8-86264 58 19247 86264
86265 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B8-2876 19 S5B9-86265 59 19248 86265
86266 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B8-2876 19 S6B10-86266 60 19249 86266
86267 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B8-2876 19 S7B11-86267 61 19250 86267
86268 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B8-2876 19 S8B12-86268 62 19251 86268
86269 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B8-2876 19 S9B1-86269 31 19252 86269
86270 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B8-2876 19 S10B2-86270 30 19253 86270
86271 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B8-2876 19 S1B3-86271 29 19254 86271
86272 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B8-2876 19 S2B4-86272 28 19255 86272
86273 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B8-2876 19 S3B5-86273 27 19256 86273
86274 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B8-2876 19 S4B6-86274 26 19257 86274
86275 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B8-2876 19 S5B7-86275 25 19258 86275
86276 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B8-2876 19 S6B8-86276 24 19259 86276
86277 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B8-2876 19 S7B9-86277 23 19260 86277
86278 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B8-2876 19 S8B10-86278 22 19261 86278
86279 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B8-2876 19 S9B11-86279 21 19262 86279
86280 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B8-2876 19 S10B12-86280 20 19263 86280
86281 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B9-2877 21 S1B1-86281 21 19264 86281
86282 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B9-2877 21 S2B2-86282 20 19265 86282
86283 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B9-2877 21 S3B3-86283 19 19266 86283
86284 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B9-2877 21 S4B4-86284 17 19267 86284
86285 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B9-2877 21 S5B5-86285 16 19268 86285
86286 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B9-2877 21 S6B6-86286 15 19269 86286
86287 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B9-2877 21 S7B7-86287 14 19270 86287
86288 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B9-2877 21 S8B8-86288 13 19271 86288
86289 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B9-2877 21 S9B9-86289 12 19272 86289
86290 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B9-2877 21 S10B10-86290 11 19273 86290
86291 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B9-2877 21 S1B11-86291 10 19274 86291
86292 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B9-2877 21 S2B12-86292 9 19275 86292
86293 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B9-2877 21 S3B1-86293 8 19276 86293
86294 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B9-2877 21 S4B2-86294 7 19277 86294
86295 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B9-2877 21 S5B3-86295 6 19278 86295
86296 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B9-2877 21 S6B4-86296 5 19279 86296
86297 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B9-2877 21 S7B5-86297 4 19280 86297
86298 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B9-2877 21 S8B6-86298 3 19281 86298
86299 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B9-2877 21 S9B7-86299 2 19282 86299
86300 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B9-2877 21 S10B8-86300 1 19283 86300
86301 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B9-2877 21 S1B9-86301 32 19284 86301
86302 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B9-2877 21 S2B10-86302 33 19285 86302
86303 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B9-2877 21 S3B11-86303 34 19286 86303
86304 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B9-2877 21 S4B12-86304 35 19287 86304
86305 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B9-2877 21 S5B1-86305 36 19288 86305
86306 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B9-2877 21 S6B2-86306 37 19289 86306
86307 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B9-2877 21 S7B3-86307 38 19290 86307
86308 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B9-2877 21 S8B4-86308 39 19291 86308
86309 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B9-2877 21 S9B5-86309 40 19292 86309
86310 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B9-2877 21 S10B6-86310 41 19293 86310
86311 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B10-2878 21 S1B7-86311 42 19294 86311
86312 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B10-2878 21 S2B8-86312 43 19295 86312
86313 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B10-2878 21 S3B9-86313 44 19296 86313
86314 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B10-2878 21 S4B10-86314 46 19297 86314
86315 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B10-2878 21 S5B11-86315 47 19298 86315
86316 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B10-2878 21 S6B12-86316 48 19299 86316
86317 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B10-2878 21 S7B1-86317 49 19300 86317
86318 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B10-2878 21 S8B2-86318 50 19301 86318
86319 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B10-2878 21 S9B3-86319 51 19302 86319
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86320 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B10-2878 21 S10B4-86320 52 19303 86320
86321 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B10-2878 21 S1B5-86321 53 19304 86321
86322 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B10-2878 21 S2B6-86322 54 19305 86322
86323 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B10-2878 21 S3B7-86323 55 19306 86323
86324 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B10-2878 21 S4B8-86324 56 19307 86324
86325 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B10-2878 21 S5B9-86325 57 19308 86325
86326 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B10-2878 21 S6B10-86326 58 19309 86326
86327 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B10-2878 21 S7B11-86327 59 19310 86327
86328 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B10-2878 21 S8B12-86328 60 19311 86328
86329 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B10-2878 21 S9B1-86329 61 19312 86329
86330 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B10-2878 21 S10B2-86330 62 19313 86330
86331 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B10-2878 21 S1B3-86331 31 19314 86331
86332 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B10-2878 21 S2B4-86332 30 19315 86332
86333 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B10-2878 21 S3B5-86333 29 19316 86333
86334 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B10-2878 21 S4B6-86334 28 19317 86334
86335 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B10-2878 21 S5B7-86335 27 19318 86335
86336 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B10-2878 21 S6B8-86336 26 19319 86336
86337 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B10-2878 21 S7B9-86337 25 19320 86337
86338 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B10-2878 21 S8B10-86338 24 19321 86338
86339 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B10-2878 21 S9B11-86339 23 19322 86339
86340 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B10-2878 21 S10B12-86340 22 19323 86340
86341 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B11-2879 22 S1B1-86341 22 19324 86341
86342 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B11-2879 22 S2B2-86342 21 19325 86342
86343 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B11-2879 22 S3B3-86343 20 19326 86343
86344 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B11-2879 22 S4B4-86344 19 19327 86344
86345 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B11-2879 22 S5B5-86345 17 19328 86345
86346 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B11-2879 22 S6B6-86346 16 19329 86346
86347 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B11-2879 22 S7B7-86347 15 19330 86347
86348 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B11-2879 22 S8B8-86348 14 19331 86348
86349 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B11-2879 22 S9B9-86349 13 19332 86349
86350 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B11-2879 22 S10B10-86350 12 19333 86350
86351 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B11-2879 22 S1B11-86351 11 19334 86351
86352 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B11-2879 22 S2B12-86352 10 19335 86352
86353 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B11-2879 22 S3B1-86353 9 19336 86353
86354 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B11-2879 22 S4B2-86354 8 19337 86354
86355 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B11-2879 22 S5B3-86355 7 19338 86355
86356 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B11-2879 22 S6B4-86356 6 19339 86356
86357 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B11-2879 22 S7B5-86357 5 19340 86357
86358 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B11-2879 22 S8B6-86358 4 19341 86358
86359 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B11-2879 22 S9B7-86359 3 19342 86359
86360 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B11-2879 22 S10B8-86360 2 19343 86360
86361 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B11-2879 22 S1B9-86361 1 19344 86361
86362 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B11-2879 22 S2B10-86362 32 19345 86362
86363 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B11-2879 22 S3B11-86363 33 19346 86363
86364 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B11-2879 22 S4B12-86364 34 19347 86364
86365 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B11-2879 22 S5B1-86365 35 19348 86365
86366 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B11-2879 22 S6B2-86366 36 19349 86366
86367 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B11-2879 22 S7B3-86367 37 19350 86367
86368 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B11-2879 22 S8B4-86368 38 19351 86368
86369 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B11-2879 22 S9B5-86369 39 19352 86369
86370 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B11-2879 22 S10B6-86370 40 19353 86370
86371 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B12-2880 22 S1B7-86371 41 19354 86371
86372 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B12-2880 22 S2B8-86372 42 19355 86372
86373 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B12-2880 22 S3B9-86373 43 19356 86373
86374 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B12-2880 22 S4B10-86374 44 19357 86374
86375 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B12-2880 22 S5B11-86375 46 19358 86375
86376 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B12-2880 22 S6B12-86376 47 19359 86376
86377 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B12-2880 22 S7B1-86377 48 19360 86377
86378 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B12-2880 22 S8B2-86378 49 19361 86378
86379 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B12-2880 22 S9B3-86379 50 19362 86379
86380 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B12-2880 22 S10B4-86380 51 19363 86380
86381 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B12-2880 22 S1B5-86381 52 19364 86381
86382 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B12-2880 22 S2B6-86382 53 19365 86382
86383 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B12-2880 22 S3B7-86383 54 19366 86383
86384 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B12-2880 22 S4B8-86384 55 19367 86384
86385 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B12-2880 22 S5B9-86385 56 19368 86385
86386 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B12-2880 22 S6B10-86386 57 19369 86386
86387 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B12-2880 22 S7B11-86387 58 19370 86387
86388 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B12-2880 22 S8B12-86388 59 19371 86388
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86389 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B12-2880 22 S9B1-86389 60 19372 86389
86390 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B12-2880 22 S10B2-86390 61 19373 86390
86391 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B12-2880 22 S1B3-86391 62 19374 86391
86392 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B12-2880 22 S2B4-86392 31 19375 86392
86393 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B12-2880 22 S3B5-86393 30 19376 86393
86394 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B12-2880 22 S4B6-86394 29 19377 86394
86395 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B12-2880 22 S5B7-86395 28 19378 86395
86396 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B12-2880 22 S6B8-86396 27 19379 86396
86397 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B12-2880 22 S7B9-86397 26 19380 86397
86398 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B12-2880 22 S8B10-86398 25 19381 86398
86399 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B12-2880 22 S9B11-86399 24 19382 86399
86400 S1B1-1 32 18 B8-8 15 22 22 S10-240 23 B12-2880 22 S10B12-86400 23 19383 86400
86401 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B1-2881 21 S1B1-86401 21 19384 86401
86402 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B1-2881 21 S2B2-86402 20 19385 86402
86403 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B1-2881 21 S3B3-86403 19 19386 86403
86404 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B1-2881 21 S4B4-86404 17 19387 86404
86405 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B1-2881 21 S5B5-86405 16 19388 86405
86406 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B1-2881 21 S6B6-86406 15 19389 86406
86407 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B1-2881 21 S7B7-86407 14 19390 86407
86408 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B1-2881 21 S8B8-86408 13 19391 86408
86409 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B1-2881 21 S9B9-86409 12 19392 86409
86410 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B1-2881 21 S10B10-86410 11 19393 86410
86411 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B1-2881 21 S1B11-86411 10 19394 86411
86412 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B1-2881 21 S2B12-86412 9 19395 86412
86413 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B1-2881 21 S3B1-86413 8 19396 86413
86414 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B1-2881 21 S4B2-86414 7 19397 86414
86415 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B1-2881 21 S5B3-86415 6 19398 86415
86416 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B1-2881 21 S6B4-86416 5 19399 86416
86417 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B1-2881 21 S7B5-86417 4 19400 86417
86418 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B1-2881 21 S8B6-86418 3 19401 86418
86419 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B1-2881 21 S9B7-86419 2 19402 86419
86420 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B1-2881 21 S10B8-86420 1 19403 86420
86421 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B1-2881 21 S1B9-86421 32 19404 86421
86422 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B1-2881 21 S2B10-86422 33 19405 86422
86423 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B1-2881 21 S3B11-86423 34 19406 86423
86424 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B1-2881 21 S4B12-86424 35 19407 86424
86425 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B1-2881 21 S5B1-86425 36 19408 86425
86426 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B1-2881 21 S6B2-86426 37 19409 86426
86427 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B1-2881 21 S7B3-86427 38 19410 86427
86428 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B1-2881 21 S8B4-86428 39 19411 86428
86429 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B1-2881 21 S9B5-86429 40 19412 86429
86430 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B1-2881 21 S10B6-86430 41 19413 86430
86431 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B2-2882 21 S1B7-86431 42 19414 86431
86432 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B2-2882 21 S2B8-86432 43 19415 86432
86433 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B2-2882 21 S3B9-86433 44 19416 86433
86434 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B2-2882 21 S4B10-86434 46 19417 86434
86435 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B2-2882 21 S5B11-86435 47 19418 86435
86436 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B2-2882 21 S6B12-86436 48 19419 86436
86437 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B2-2882 21 S7B1-86437 49 19420 86437
86438 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B2-2882 21 S8B2-86438 50 19421 86438
86439 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B2-2882 21 S9B3-86439 51 19422 86439
86440 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B2-2882 21 S10B4-86440 52 19423 86440
86441 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B2-2882 21 S1B5-86441 53 19424 86441
86442 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B2-2882 21 S2B6-86442 54 19425 86442
86443 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B2-2882 21 S3B7-86443 55 19426 86443
86444 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B2-2882 21 S4B8-86444 56 19427 86444
86445 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B2-2882 21 S5B9-86445 57 19428 86445
86446 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B2-2882 21 S6B10-86446 58 19429 86446
86447 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B2-2882 21 S7B11-86447 59 19430 86447
86448 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B2-2882 21 S8B12-86448 60 19431 86448
86449 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B2-2882 21 S9B1-86449 61 19432 86449
86450 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B2-2882 21 S10B2-86450 62 19433 86450
86451 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B2-2882 21 S1B3-86451 31 19434 86451
86452 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B2-2882 21 S2B4-86452 30 19435 86452
86453 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B2-2882 21 S3B5-86453 29 19436 86453
86454 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B2-2882 21 S4B6-86454 28 19437 86454
86455 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B2-2882 21 S5B7-86455 27 19438 86455
86456 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B2-2882 21 S6B8-86456 26 19439 86456
86457 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B2-2882 21 S7B9-86457 25 19440 86457
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86458 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B2-2882 21 S8B10-86458 24 19441 86458
86459 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B2-2882 21 S9B11-86459 23 19442 86459
86460 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B2-2882 21 S10B12-86460 22 19443 86460
86461 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B3-2883 37 S1B1-86461 37 19444 86461
86462 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B3-2883 37 S2B2-86462 38 19445 86462
86463 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B3-2883 37 S3B3-86463 39 19446 86463
86464 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B3-2883 37 S4B4-86464 40 19447 86464
86465 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B3-2883 37 S5B5-86465 41 19448 86465
86466 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B3-2883 37 S6B6-86466 42 19449 86466
86467 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B3-2883 37 S7B7-86467 43 19450 86467
86468 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B3-2883 37 S8B8-86468 44 19451 86468
86469 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B3-2883 37 S9B9-86469 46 19452 86469
86470 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B3-2883 37 S10B10-86470 47 19453 86470
86471 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B3-2883 37 S1B11-86471 48 19454 86471
86472 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B3-2883 37 S2B12-86472 49 19455 86472
86473 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B3-2883 37 S3B1-86473 50 19456 86473
86474 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B3-2883 37 S4B2-86474 51 19457 86474
86475 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B3-2883 37 S5B3-86475 52 19458 86475
86476 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B3-2883 37 S6B4-86476 53 19459 86476
86477 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B3-2883 37 S7B5-86477 54 19460 86477
86478 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B3-2883 37 S8B6-86478 55 19461 86478
86479 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B3-2883 37 S9B7-86479 56 19462 86479
86480 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B3-2883 37 S10B8-86480 57 19463 86480
86481 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B3-2883 37 S1B9-86481 58 19464 86481
86482 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B3-2883 37 S2B10-86482 59 19465 86482
86483 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B3-2883 37 S3B11-86483 60 19466 86483
86484 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B3-2883 37 S4B12-86484 61 19467 86484
86485 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B3-2883 37 S5B1-86485 62 19468 86485
86486 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B3-2883 37 S6B2-86486 31 19469 86486
86487 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B3-2883 37 S7B3-86487 30 19470 86487
86488 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B3-2883 37 S8B4-86488 29 19471 86488
86489 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B3-2883 37 S9B5-86489 28 19472 86489
86490 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B3-2883 37 S10B6-86490 27 19473 86490
86491 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B4-2884 37 S1B7-86491 26 19474 86491
86492 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B4-2884 37 S2B8-86492 25 19475 86492
86493 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B4-2884 37 S3B9-86493 24 19476 86493
86494 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B4-2884 37 S4B10-86494 23 19477 86494
86495 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B4-2884 37 S5B11-86495 22 19478 86495
86496 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B4-2884 37 S6B12-86496 21 19479 86496
86497 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B4-2884 37 S7B1-86497 20 19480 86497
86498 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B4-2884 37 S8B2-86498 19 19481 86498
86499 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B4-2884 37 S9B3-86499 17 19482 86499
86500 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B4-2884 37 S10B4-86500 16 19483 86500
86501 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B4-2884 37 S1B5-86501 15 19484 86501
86502 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B4-2884 37 S2B6-86502 14 19485 86502
86503 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B4-2884 37 S3B7-86503 13 19486 86503
86504 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B4-2884 37 S4B8-86504 12 19487 86504
86505 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B4-2884 37 S5B9-86505 11 19488 86505
86506 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B4-2884 37 S6B10-86506 10 19489 86506
86507 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B4-2884 37 S7B11-86507 9 19490 86507
86508 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B4-2884 37 S8B12-86508 8 19491 86508
86509 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B4-2884 37 S9B1-86509 7 19492 86509
86510 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B4-2884 37 S10B2-86510 6 19493 86510
86511 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B4-2884 37 S1B3-86511 5 19494 86511
86512 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B4-2884 37 S2B4-86512 4 19495 86512
86513 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B4-2884 37 S3B5-86513 3 19496 86513
86514 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B4-2884 37 S4B6-86514 2 19497 86514
86515 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B4-2884 37 S5B7-86515 1 19498 86515
86516 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B4-2884 37 S6B8-86516 32 19499 86516
86517 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B4-2884 37 S7B9-86517 33 19500 86517
86518 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B4-2884 37 S8B10-86518 34 19501 86518
86519 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B4-2884 37 S9B11-86519 35 19502 86519
86520 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B4-2884 37 S10B12-86520 36 19503 86520
86521 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B5-2885 61 S1B1-86521 61 19504 86521
86522 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B5-2885 61 S2B2-86522 62 19505 86522
86523 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B5-2885 61 S3B3-86523 31 19506 86523
86524 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B5-2885 61 S4B4-86524 30 19507 86524
86525 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B5-2885 61 S5B5-86525 29 19508 86525
86526 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B5-2885 61 S6B6-86526 28 19509 86526
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86527 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B5-2885 61 S7B7-86527 27 19510 86527
86528 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B5-2885 61 S8B8-86528 26 19511 86528
86529 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B5-2885 61 S9B9-86529 25 19512 86529
86530 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B5-2885 61 S10B10-86530 24 19513 86530
86531 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B5-2885 61 S1B11-86531 23 19514 86531
86532 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B5-2885 61 S2B12-86532 22 19515 86532
86533 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B5-2885 61 S3B1-86533 21 19516 86533
86534 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B5-2885 61 S4B2-86534 20 19517 86534
86535 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B5-2885 61 S5B3-86535 19 19518 86535
86536 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B5-2885 61 S6B4-86536 17 19519 86536
86537 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B5-2885 61 S7B5-86537 16 19520 86537
86538 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B5-2885 61 S8B6-86538 15 19521 86538
86539 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B5-2885 61 S9B7-86539 14 19522 86539
86540 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B5-2885 61 S10B8-86540 13 19523 86540
86541 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B5-2885 61 S1B9-86541 12 19524 86541
86542 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B5-2885 61 S2B10-86542 11 19525 86542
86543 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B5-2885 61 S3B11-86543 10 19526 86543
86544 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B5-2885 61 S4B12-86544 9 19527 86544
86545 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B5-2885 61 S5B1-86545 8 19528 86545
86546 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B5-2885 61 S6B2-86546 7 19529 86546
86547 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B5-2885 61 S7B3-86547 6 19530 86547
86548 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B5-2885 61 S8B4-86548 5 19531 86548
86549 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B5-2885 61 S9B5-86549 4 19532 86549
86550 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B5-2885 61 S10B6-86550 3 19533 86550
86551 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B6-2886 61 S1B7-86551 2 19534 86551
86552 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B6-2886 61 S2B8-86552 1 19535 86552
86553 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B6-2886 61 S3B9-86553 32 19536 86553
86554 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B6-2886 61 S4B10-86554 33 19537 86554
86555 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B6-2886 61 S5B11-86555 34 19538 86555
86556 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B6-2886 61 S6B12-86556 35 19539 86556
86557 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B6-2886 61 S7B1-86557 36 19540 86557
86558 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B6-2886 61 S8B2-86558 37 19541 86558
86559 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B6-2886 61 S9B3-86559 38 19542 86559
86560 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B6-2886 61 S10B4-86560 39 19543 86560
86561 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B6-2886 61 S1B5-86561 40 19544 86561
86562 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B6-2886 61 S2B6-86562 41 19545 86562
86563 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B6-2886 61 S3B7-86563 42 19546 86563
86564 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B6-2886 61 S4B8-86564 43 19547 86564
86565 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B6-2886 61 S5B9-86565 44 19548 86565
86566 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B6-2886 61 S6B10-86566 46 19549 86566
86567 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B6-2886 61 S7B11-86567 47 19550 86567
86568 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B6-2886 61 S8B12-86568 48 19551 86568
86569 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B6-2886 61 S9B1-86569 49 19552 86569
86570 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B6-2886 61 S10B2-86570 50 19553 86570
86571 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B6-2886 61 S1B3-86571 51 19554 86571
86572 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B6-2886 61 S2B4-86572 52 19555 86572
86573 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B6-2886 61 S3B5-86573 53 19556 86573
86574 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B6-2886 61 S4B6-86574 54 19557 86574
86575 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B6-2886 61 S5B7-86575 55 19558 86575
86576 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B6-2886 61 S6B8-86576 56 19559 86576
86577 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B6-2886 61 S7B9-86577 57 19560 86577
86578 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B6-2886 61 S8B10-86578 58 19561 86578
86579 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B6-2886 61 S9B11-86579 59 19562 86579
86580 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B6-2886 61 S10B12-86580 60 19563 86580
86581 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B7-2887 49 S1B1-86581 49 19564 86581
86582 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B7-2887 49 S2B2-86582 50 19565 86582
86583 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B7-2887 49 S3B3-86583 51 19566 86583
86584 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B7-2887 49 S4B4-86584 52 19567 86584
86585 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B7-2887 49 S5B5-86585 53 19568 86585
86586 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B7-2887 49 S6B6-86586 54 19569 86586
86587 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B7-2887 49 S7B7-86587 55 19570 86587
86588 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B7-2887 49 S8B8-86588 56 19571 86588
86589 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B7-2887 49 S9B9-86589 57 19572 86589
86590 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B7-2887 49 S10B10-86590 58 19573 86590
86591 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B7-2887 49 S1B11-86591 59 19574 86591
86592 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B7-2887 49 S2B12-86592 60 19575 86592
86593 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B7-2887 49 S3B1-86593 61 19576 86593
86594 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B7-2887 49 S4B2-86594 62 19577 86594
86595 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B7-2887 49 S5B3-86595 31 19578 86595
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86596 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B7-2887 49 S6B4-86596 30 19579 86596
86597 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B7-2887 49 S7B5-86597 29 19580 86597
86598 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B7-2887 49 S8B6-86598 28 19581 86598
86599 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B7-2887 49 S9B7-86599 27 19582 86599
86600 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B7-2887 49 S10B8-86600 26 19583 86600
86601 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B7-2887 49 S1B9-86601 25 19584 86601
86602 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B7-2887 49 S2B10-86602 24 19585 86602
86603 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B7-2887 49 S3B11-86603 23 19586 86603
86604 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B7-2887 49 S4B12-86604 22 19587 86604
86605 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B7-2887 49 S5B1-86605 21 19588 86605
86606 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B7-2887 49 S6B2-86606 20 19589 86606
86607 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B7-2887 49 S7B3-86607 19 19590 86607
86608 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B7-2887 49 S8B4-86608 17 19591 86608
86609 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B7-2887 49 S9B5-86609 16 19592 86609
86610 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B7-2887 49 S10B6-86610 15 19593 86610
86611 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B8-2888 49 S1B7-86611 14 19594 86611
86612 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B8-2888 49 S2B8-86612 13 19595 86612
86613 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B8-2888 49 S3B9-86613 12 19596 86613
86614 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B8-2888 49 S4B10-86614 11 19597 86614
86615 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B8-2888 49 S5B11-86615 10 19598 86615
86616 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B8-2888 49 S6B12-86616 9 19599 86616
86617 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B8-2888 49 S7B1-86617 8 19600 86617
86618 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B8-2888 49 S8B2-86618 7 19601 86618
86619 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B8-2888 49 S9B3-86619 6 19602 86619
86620 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B8-2888 49 S10B4-86620 5 19603 86620
86621 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B8-2888 49 S1B5-86621 4 19604 86621
86622 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B8-2888 49 S2B6-86622 3 19605 86622
86623 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B8-2888 49 S3B7-86623 2 19606 86623
86624 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B8-2888 49 S4B8-86624 1 19607 86624
86625 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B8-2888 49 S5B9-86625 32 19608 86625
86626 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B8-2888 49 S6B10-86626 33 19609 86626
86627 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B8-2888 49 S7B11-86627 34 19610 86627
86628 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B8-2888 49 S8B12-86628 35 19611 86628
86629 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B8-2888 49 S9B1-86629 36 19612 86629
86630 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B8-2888 49 S10B2-86630 37 19613 86630
86631 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B8-2888 49 S1B3-86631 38 19614 86631
86632 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B8-2888 49 S2B4-86632 39 19615 86632
86633 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B8-2888 49 S3B5-86633 40 19616 86633
86634 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B8-2888 49 S4B6-86634 41 19617 86634
86635 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B8-2888 49 S5B7-86635 42 19618 86635
86636 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B8-2888 49 S6B8-86636 43 19619 86636
86637 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B8-2888 49 S7B9-86637 44 19620 86637
86638 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B8-2888 49 S8B10-86638 46 19621 86638
86639 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B8-2888 49 S9B11-86639 47 19622 86639
86640 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B8-2888 49 S10B12-86640 48 19623 86640
86641 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B9-2889 55 S1B1-86641 55 19624 86641
86642 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B9-2889 55 S2B2-86642 56 19625 86642
86643 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B9-2889 55 S3B3-86643 57 19626 86643
86644 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B9-2889 55 S4B4-86644 58 19627 86644
86645 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B9-2889 55 S5B5-86645 59 19628 86645
86646 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B9-2889 55 S6B6-86646 60 19629 86646
86647 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B9-2889 55 S7B7-86647 61 19630 86647
86648 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B9-2889 55 S8B8-86648 62 19631 86648
86649 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B9-2889 55 S9B9-86649 31 19632 86649
86650 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B9-2889 55 S10B10-86650 30 19633 86650
86651 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B9-2889 55 S1B11-86651 29 19634 86651
86652 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B9-2889 55 S2B12-86652 28 19635 86652
86653 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B9-2889 55 S3B1-86653 27 19636 86653
86654 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B9-2889 55 S4B2-86654 26 19637 86654
86655 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B9-2889 55 S5B3-86655 25 19638 86655
86656 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B9-2889 55 S6B4-86656 24 19639 86656
86657 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B9-2889 55 S7B5-86657 23 19640 86657
86658 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B9-2889 55 S8B6-86658 22 19641 86658
86659 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B9-2889 55 S9B7-86659 21 19642 86659
86660 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B9-2889 55 S10B8-86660 20 19643 86660
86661 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B9-2889 55 S1B9-86661 19 19644 86661
86662 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B9-2889 55 S2B10-86662 17 19645 86662
86663 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B9-2889 55 S3B11-86663 16 19646 86663
86664 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B9-2889 55 S4B12-86664 15 19647 86664
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86665 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B9-2889 55 S5B1-86665 14 19648 86665
86666 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B9-2889 55 S6B2-86666 13 19649 86666
86667 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B9-2889 55 S7B3-86667 12 19650 86667
86668 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B9-2889 55 S8B4-86668 11 19651 86668
86669 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B9-2889 55 S9B5-86669 10 19652 86669
86670 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B9-2889 55 S10B6-86670 9 19653 86670
86671 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B10-2890 55 S1B7-86671 8 19654 86671
86672 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B10-2890 55 S2B8-86672 7 19655 86672
86673 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B10-2890 55 S3B9-86673 6 19656 86673
86674 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B10-2890 55 S4B10-86674 5 19657 86674
86675 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B10-2890 55 S5B11-86675 4 19658 86675
86676 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B10-2890 55 S6B12-86676 3 19659 86676
86677 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B10-2890 55 S7B1-86677 2 19660 86677
86678 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B10-2890 55 S8B2-86678 1 19661 86678
86679 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B10-2890 55 S9B3-86679 32 19662 86679
86680 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B10-2890 55 S10B4-86680 33 19663 86680
86681 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B10-2890 55 S1B5-86681 34 19664 86681
86682 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B10-2890 55 S2B6-86682 35 19665 86682
86683 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B10-2890 55 S3B7-86683 36 19666 86683
86684 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B10-2890 55 S4B8-86684 37 19667 86684
86685 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B10-2890 55 S5B9-86685 38 19668 86685
86686 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B10-2890 55 S6B10-86686 39 19669 86686
86687 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B10-2890 55 S7B11-86687 40 19670 86687
86688 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B10-2890 55 S8B12-86688 41 19671 86688
86689 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B10-2890 55 S9B1-86689 42 19672 86689
86690 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B10-2890 55 S10B2-86690 43 19673 86690
86691 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B10-2890 55 S1B3-86691 44 19674 86691
86692 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B10-2890 55 S2B4-86692 46 19675 86692
86693 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B10-2890 55 S3B5-86693 47 19676 86693
86694 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B10-2890 55 S4B6-86694 48 19677 86694
86695 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B10-2890 55 S5B7-86695 49 19678 86695
86696 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B10-2890 55 S6B8-86696 50 19679 86696
86697 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B10-2890 55 S7B9-86697 51 19680 86697
86698 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B10-2890 55 S8B10-86698 52 19681 86698
86699 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B10-2890 55 S9B11-86699 53 19682 86699
86700 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B10-2890 55 S10B12-86700 54 19683 86700
86701 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B11-2891 52 S1B1-86701 52 19684 86701
86702 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B11-2891 52 S2B2-86702 53 19685 86702
86703 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B11-2891 52 S3B3-86703 54 19686 86703
86704 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B11-2891 52 S4B4-86704 55 19687 86704
86705 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B11-2891 52 S5B5-86705 56 19688 86705
86706 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B11-2891 52 S6B6-86706 57 19689 86706
86707 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B11-2891 52 S7B7-86707 58 19690 86707
86708 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B11-2891 52 S8B8-86708 59 19691 86708
86709 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B11-2891 52 S9B9-86709 60 19692 86709
86710 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B11-2891 52 S10B10-86710 61 19693 86710
86711 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B11-2891 52 S1B11-86711 62 19694 86711
86712 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B11-2891 52 S2B12-86712 31 19695 86712
86713 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B11-2891 52 S3B1-86713 30 19696 86713
86714 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B11-2891 52 S4B2-86714 29 19697 86714
86715 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B11-2891 52 S5B3-86715 28 19698 86715
86716 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B11-2891 52 S6B4-86716 27 19699 86716
86717 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B11-2891 52 S7B5-86717 26 19700 86717
86718 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B11-2891 52 S8B6-86718 25 19701 86718
86719 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B11-2891 52 S9B7-86719 24 19702 86719
86720 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B11-2891 52 S10B8-86720 23 19703 86720
86721 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B11-2891 52 S1B9-86721 22 19704 86721
86722 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B11-2891 52 S2B10-86722 21 19705 86722
86723 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B11-2891 52 S3B11-86723 20 19706 86723
86724 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B11-2891 52 S4B12-86724 19 19707 86724
86725 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B11-2891 52 S5B1-86725 17 19708 86725
86726 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B11-2891 52 S6B2-86726 16 19709 86726
86727 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B11-2891 52 S7B3-86727 15 19710 86727
86728 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B11-2891 52 S8B4-86728 14 19711 86728
86729 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B11-2891 52 S9B5-86729 13 19712 86729
86730 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B11-2891 52 S10B6-86730 12 19713 86730
86731 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B12-2892 52 S1B7-86731 11 19714 86731
86732 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B12-2892 52 S2B8-86732 10 19715 86732
86733 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B12-2892 52 S3B9-86733 9 19716 86733
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86734 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B12-2892 52 S4B10-86734 8 19717 86734
86735 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B12-2892 52 S5B11-86735 7 19718 86735
86736 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B12-2892 52 S6B12-86736 6 19719 86736
86737 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B12-2892 52 S7B1-86737 5 19720 86737
86738 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B12-2892 52 S8B2-86738 4 19721 86738
86739 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B12-2892 52 S9B3-86739 3 19722 86739
86740 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B12-2892 52 S10B4-86740 2 19723 86740
86741 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B12-2892 52 S1B5-86741 1 19724 86741
86742 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B12-2892 52 S2B6-86742 32 19725 86742
86743 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B12-2892 52 S3B7-86743 33 19726 86743
86744 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B12-2892 52 S4B8-86744 34 19727 86744
86745 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B12-2892 52 S5B9-86745 35 19728 86745
86746 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B12-2892 52 S6B10-86746 36 19729 86746
86747 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B12-2892 52 S7B11-86747 37 19730 86747
86748 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B12-2892 52 S8B12-86748 38 19731 86748
86749 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B12-2892 52 S9B1-86749 39 19732 86749
86750 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B12-2892 52 S10B2-86750 40 19733 86750
86751 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B12-2892 52 S1B3-86751 41 19734 86751
86752 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B12-2892 52 S2B4-86752 42 19735 86752
86753 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B12-2892 52 S3B5-86753 43 19736 86753
86754 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B12-2892 52 S4B6-86754 44 19737 86754
86755 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B12-2892 52 S5B7-86755 46 19738 86755
86756 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B12-2892 52 S6B8-86756 47 19739 86756
86757 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B12-2892 52 S7B9-86757 48 19740 86757
86758 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B12-2892 52 S8B10-86758 49 19741 86758
86759 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B12-2892 52 S9B11-86759 50 19742 86759
86760 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S1-241 53 B12-2892 52 S10B12-86760 51 19743 86760
86761 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B1-2893 37 S1B1-86761 37 19744 86761
86762 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B1-2893 37 S2B2-86762 38 19745 86762
86763 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B1-2893 37 S3B3-86763 39 19746 86763
86764 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B1-2893 37 S4B4-86764 40 19747 86764
86765 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B1-2893 37 S5B5-86765 41 19748 86765
86766 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B1-2893 37 S6B6-86766 42 19749 86766
86767 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B1-2893 37 S7B7-86767 43 19750 86767
86768 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B1-2893 37 S8B8-86768 44 19751 86768
86769 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B1-2893 37 S9B9-86769 46 19752 86769
86770 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B1-2893 37 S10B10-86770 47 19753 86770
86771 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B1-2893 37 S1B11-86771 48 19754 86771
86772 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B1-2893 37 S2B12-86772 49 19755 86772
86773 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B1-2893 37 S3B1-86773 50 19756 86773
86774 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B1-2893 37 S4B2-86774 51 19757 86774
86775 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B1-2893 37 S5B3-86775 52 19758 86775
86776 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B1-2893 37 S6B4-86776 53 19759 86776
86777 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B1-2893 37 S7B5-86777 54 19760 86777
86778 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B1-2893 37 S8B6-86778 55 19761 86778
86779 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B1-2893 37 S9B7-86779 56 19762 86779
86780 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B1-2893 37 S10B8-86780 57 19763 86780
86781 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B1-2893 37 S1B9-86781 58 19764 86781
86782 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B1-2893 37 S2B10-86782 59 19765 86782
86783 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B1-2893 37 S3B11-86783 60 19766 86783
86784 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B1-2893 37 S4B12-86784 61 19767 86784
86785 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B1-2893 37 S5B1-86785 62 19768 86785
86786 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B1-2893 37 S6B2-86786 31 19769 86786
86787 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B1-2893 37 S7B3-86787 30 19770 86787
86788 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B1-2893 37 S8B4-86788 29 19771 86788
86789 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B1-2893 37 S9B5-86789 28 19772 86789
86790 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B1-2893 37 S10B6-86790 27 19773 86790
86791 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B2-2894 37 S1B7-86791 26 19774 86791
86792 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B2-2894 37 S2B8-86792 25 19775 86792
86793 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B2-2894 37 S3B9-86793 24 19776 86793
86794 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B2-2894 37 S4B10-86794 23 19777 86794
86795 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B2-2894 37 S5B11-86795 22 19778 86795
86796 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B2-2894 37 S6B12-86796 21 19779 86796
86797 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B2-2894 37 S7B1-86797 20 19780 86797
86798 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B2-2894 37 S8B2-86798 19 19781 86798
86799 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B2-2894 37 S9B3-86799 17 19782 86799
86800 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B2-2894 37 S10B4-86800 16 19783 86800
86801 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B2-2894 37 S1B5-86801 15 19784 86801
86802 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B2-2894 37 S2B6-86802 14 19785 86802
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86803 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B2-2894 37 S3B7-86803 13 19786 86803
86804 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B2-2894 37 S4B8-86804 12 19787 86804
86805 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B2-2894 37 S5B9-86805 11 19788 86805
86806 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B2-2894 37 S6B10-86806 10 19789 86806
86807 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B2-2894 37 S7B11-86807 9 19790 86807
86808 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B2-2894 37 S8B12-86808 8 19791 86808
86809 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B2-2894 37 S9B1-86809 7 19792 86809
86810 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B2-2894 37 S10B2-86810 6 19793 86810
86811 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B2-2894 37 S1B3-86811 5 19794 86811
86812 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B2-2894 37 S2B4-86812 4 19795 86812
86813 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B2-2894 37 S3B5-86813 3 19796 86813
86814 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B2-2894 37 S4B6-86814 2 19797 86814
86815 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B2-2894 37 S5B7-86815 1 19798 86815
86816 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B2-2894 37 S6B8-86816 32 19799 86816
86817 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B2-2894 37 S7B9-86817 33 19800 86817
86818 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B2-2894 37 S8B10-86818 34 19801 86818
86819 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B2-2894 37 S9B11-86819 35 19802 86819
86820 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B2-2894 37 S10B12-86820 36 19803 86820
86821 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B3-2895 21 S1B1-86821 21 19804 86821
86822 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B3-2895 21 S2B2-86822 20 19805 86822
86823 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B3-2895 21 S3B3-86823 19 19806 86823
86824 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B3-2895 21 S4B4-86824 17 19807 86824
86825 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B3-2895 21 S5B5-86825 16 19808 86825
86826 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B3-2895 21 S6B6-86826 15 19809 86826
86827 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B3-2895 21 S7B7-86827 14 19810 86827
86828 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B3-2895 21 S8B8-86828 13 19811 86828
86829 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B3-2895 21 S9B9-86829 12 19812 86829
86830 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B3-2895 21 S10B10-86830 11 19813 86830
86831 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B3-2895 21 S1B11-86831 10 19814 86831
86832 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B3-2895 21 S2B12-86832 9 19815 86832
86833 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B3-2895 21 S3B1-86833 8 19816 86833
86834 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B3-2895 21 S4B2-86834 7 19817 86834
86835 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B3-2895 21 S5B3-86835 6 19818 86835
86836 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B3-2895 21 S6B4-86836 5 19819 86836
86837 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B3-2895 21 S7B5-86837 4 19820 86837
86838 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B3-2895 21 S8B6-86838 3 19821 86838
86839 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B3-2895 21 S9B7-86839 2 19822 86839
86840 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B3-2895 21 S10B8-86840 1 19823 86840
86841 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B3-2895 21 S1B9-86841 32 19824 86841
86842 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B3-2895 21 S2B10-86842 33 19825 86842
86843 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B3-2895 21 S3B11-86843 34 19826 86843
86844 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B3-2895 21 S4B12-86844 35 19827 86844
86845 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B3-2895 21 S5B1-86845 36 19828 86845
86846 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B3-2895 21 S6B2-86846 37 19829 86846
86847 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B3-2895 21 S7B3-86847 38 19830 86847
86848 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B3-2895 21 S8B4-86848 39 19831 86848
86849 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B3-2895 21 S9B5-86849 40 19832 86849
86850 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B3-2895 21 S10B6-86850 41 19833 86850
86851 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B4-2896 21 S1B7-86851 42 19834 86851
86852 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B4-2896 21 S2B8-86852 43 19835 86852
86853 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B4-2896 21 S3B9-86853 44 19836 86853
86854 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B4-2896 21 S4B10-86854 46 19837 86854
86855 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B4-2896 21 S5B11-86855 47 19838 86855
86856 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B4-2896 21 S6B12-86856 48 19839 86856
86857 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B4-2896 21 S7B1-86857 49 19840 86857
86858 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B4-2896 21 S8B2-86858 50 19841 86858
86859 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B4-2896 21 S9B3-86859 51 19842 86859
86860 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B4-2896 21 S10B4-86860 52 19843 86860
86861 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B4-2896 21 S1B5-86861 53 19844 86861
86862 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B4-2896 21 S2B6-86862 54 19845 86862
86863 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B4-2896 21 S3B7-86863 55 19846 86863
86864 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B4-2896 21 S4B8-86864 56 19847 86864
86865 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B4-2896 21 S5B9-86865 57 19848 86865
86866 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B4-2896 21 S6B10-86866 58 19849 86866
86867 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B4-2896 21 S7B11-86867 59 19850 86867
86868 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B4-2896 21 S8B12-86868 60 19851 86868
86869 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B4-2896 21 S9B1-86869 61 19852 86869
86870 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B4-2896 21 S10B2-86870 62 19853 86870
86871 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B4-2896 21 S1B3-86871 31 19854 86871
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86872 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B4-2896 21 S2B4-86872 30 19855 86872
86873 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B4-2896 21 S3B5-86873 29 19856 86873
86874 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B4-2896 21 S4B6-86874 28 19857 86874
86875 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B4-2896 21 S5B7-86875 27 19858 86875
86876 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B4-2896 21 S6B8-86876 26 19859 86876
86877 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B4-2896 21 S7B9-86877 25 19860 86877
86878 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B4-2896 21 S8B10-86878 24 19861 86878
86879 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B4-2896 21 S9B11-86879 23 19862 86879
86880 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B4-2896 21 S10B12-86880 22 19863 86880
86881 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B5-2897 13 S1B1-86881 13 19864 86881
86882 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B5-2897 13 S2B2-86882 12 19865 86882
86883 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B5-2897 13 S3B3-86883 11 19866 86883
86884 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B5-2897 13 S4B4-86884 10 19867 86884
86885 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B5-2897 13 S5B5-86885 9 19868 86885
86886 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B5-2897 13 S6B6-86886 8 19869 86886
86887 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B5-2897 13 S7B7-86887 7 19870 86887
86888 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B5-2897 13 S8B8-86888 6 19871 86888
86889 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B5-2897 13 S9B9-86889 5 19872 86889
86890 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B5-2897 13 S10B10-86890 4 19873 86890
86891 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B5-2897 13 S1B11-86891 3 19874 86891
86892 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B5-2897 13 S2B12-86892 2 19875 86892
86893 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B5-2897 13 S3B1-86893 1 19876 86893
86894 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B5-2897 13 S4B2-86894 32 19877 86894
86895 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B5-2897 13 S5B3-86895 33 19878 86895
86896 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B5-2897 13 S6B4-86896 34 19879 86896
86897 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B5-2897 13 S7B5-86897 35 19880 86897
86898 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B5-2897 13 S8B6-86898 36 19881 86898
86899 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B5-2897 13 S9B7-86899 37 19882 86899
86900 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B5-2897 13 S10B8-86900 38 19883 86900
86901 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B5-2897 13 S1B9-86901 39 19884 86901
86902 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B5-2897 13 S2B10-86902 40 19885 86902
86903 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B5-2897 13 S3B11-86903 41 19886 86903
86904 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B5-2897 13 S4B12-86904 42 19887 86904
86905 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B5-2897 13 S5B1-86905 43 19888 86905
86906 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B5-2897 13 S6B2-86906 44 19889 86906
86907 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B5-2897 13 S7B3-86907 46 19890 86907
86908 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B5-2897 13 S8B4-86908 47 19891 86908
86909 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B5-2897 13 S9B5-86909 48 19892 86909
86910 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B5-2897 13 S10B6-86910 49 19893 86910
86911 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B6-2898 13 S1B7-86911 50 19894 86911
86912 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B6-2898 13 S2B8-86912 51 19895 86912
86913 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B6-2898 13 S3B9-86913 52 19896 86913
86914 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B6-2898 13 S4B10-86914 53 19897 86914
86915 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B6-2898 13 S5B11-86915 54 19898 86915
86916 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B6-2898 13 S6B12-86916 55 19899 86916
86917 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B6-2898 13 S7B1-86917 56 19900 86917
86918 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B6-2898 13 S8B2-86918 57 19901 86918
86919 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B6-2898 13 S9B3-86919 58 19902 86919
86920 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B6-2898 13 S10B4-86920 59 19903 86920
86921 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B6-2898 13 S1B5-86921 60 19904 86921
86922 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B6-2898 13 S2B6-86922 61 19905 86922
86923 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B6-2898 13 S3B7-86923 62 19906 86923
86924 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B6-2898 13 S4B8-86924 31 19907 86924
86925 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B6-2898 13 S5B9-86925 30 19908 86925
86926 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B6-2898 13 S6B10-86926 29 19909 86926
86927 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B6-2898 13 S7B11-86927 28 19910 86927
86928 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B6-2898 13 S8B12-86928 27 19911 86928
86929 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B6-2898 13 S9B1-86929 26 19912 86929
86930 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B6-2898 13 S10B2-86930 25 19913 86930
86931 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B6-2898 13 S1B3-86931 24 19914 86931
86932 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B6-2898 13 S2B4-86932 23 19915 86932
86933 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B6-2898 13 S3B5-86933 22 19916 86933
86934 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B6-2898 13 S4B6-86934 21 19917 86934
86935 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B6-2898 13 S5B7-86935 20 19918 86935
86936 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B6-2898 13 S6B8-86936 19 19919 86936
86937 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B6-2898 13 S7B9-86937 17 19920 86937
86938 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B6-2898 13 S8B10-86938 16 19921 86938
86939 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B6-2898 13 S9B11-86939 15 19922 86939
86940 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B6-2898 13 S10B12-86940 14 19923 86940
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86941 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B7-2899 1 S1B1-86941 1 19924 86941
86942 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B7-2899 1 S2B2-86942 32 19925 86942
86943 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B7-2899 1 S3B3-86943 33 19926 86943
86944 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B7-2899 1 S4B4-86944 34 19927 86944
86945 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B7-2899 1 S5B5-86945 35 19928 86945
86946 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B7-2899 1 S6B6-86946 36 19929 86946
86947 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B7-2899 1 S7B7-86947 37 19930 86947
86948 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B7-2899 1 S8B8-86948 38 19931 86948
86949 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B7-2899 1 S9B9-86949 39 19932 86949
86950 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B7-2899 1 S10B10-86950 40 19933 86950
86951 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B7-2899 1 S1B11-86951 41 19934 86951
86952 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B7-2899 1 S2B12-86952 42 19935 86952
86953 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B7-2899 1 S3B1-86953 43 19936 86953
86954 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B7-2899 1 S4B2-86954 44 19937 86954
86955 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B7-2899 1 S5B3-86955 46 19938 86955
86956 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B7-2899 1 S6B4-86956 47 19939 86956
86957 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B7-2899 1 S7B5-86957 48 19940 86957
86958 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B7-2899 1 S8B6-86958 49 19941 86958
86959 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B7-2899 1 S9B7-86959 50 19942 86959
86960 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B7-2899 1 S10B8-86960 51 19943 86960
86961 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B7-2899 1 S1B9-86961 52 19944 86961
86962 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B7-2899 1 S2B10-86962 53 19945 86962
86963 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B7-2899 1 S3B11-86963 54 19946 86963
86964 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B7-2899 1 S4B12-86964 55 19947 86964
86965 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B7-2899 1 S5B1-86965 56 19948 86965
86966 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B7-2899 1 S6B2-86966 57 19949 86966
86967 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B7-2899 1 S7B3-86967 58 19950 86967
86968 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B7-2899 1 S8B4-86968 59 19951 86968
86969 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B7-2899 1 S9B5-86969 60 19952 86969
86970 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B7-2899 1 S10B6-86970 61 19953 86970
86971 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B8-2900 1 S1B7-86971 62 19954 86971
86972 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B8-2900 1 S2B8-86972 31 19955 86972
86973 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B8-2900 1 S3B9-86973 30 19956 86973
86974 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B8-2900 1 S4B10-86974 29 19957 86974
86975 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B8-2900 1 S5B11-86975 28 19958 86975
86976 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B8-2900 1 S6B12-86976 27 19959 86976
86977 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B8-2900 1 S7B1-86977 26 19960 86977
86978 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B8-2900 1 S8B2-86978 25 19961 86978
86979 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B8-2900 1 S9B3-86979 24 19962 86979
86980 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B8-2900 1 S10B4-86980 23 19963 86980
86981 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B8-2900 1 S1B5-86981 22 19964 86981
86982 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B8-2900 1 S2B6-86982 21 19965 86982
86983 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B8-2900 1 S3B7-86983 20 19966 86983
86984 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B8-2900 1 S4B8-86984 19 19967 86984
86985 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B8-2900 1 S5B9-86985 17 19968 86985
86986 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B8-2900 1 S6B10-86986 16 19969 86986
86987 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B8-2900 1 S7B11-86987 15 19970 86987
86988 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B8-2900 1 S8B12-86988 14 19971 86988
86989 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B8-2900 1 S9B1-86989 13 19972 86989
86990 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B8-2900 1 S10B2-86990 12 19973 86990
86991 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B8-2900 1 S1B3-86991 11 19974 86991
86992 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B8-2900 1 S2B4-86992 10 19975 86992
86993 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B8-2900 1 S3B5-86993 9 19976 86993
86994 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B8-2900 1 S4B6-86994 8 19977 86994
86995 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B8-2900 1 S5B7-86995 7 19978 86995
86996 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B8-2900 1 S6B8-86996 6 19979 86996
86997 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B8-2900 1 S7B9-86997 5 19980 86997
86998 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B8-2900 1 S8B10-86998 4 19981 86998
86999 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B8-2900 1 S9B11-86999 3 19982 86999
87000 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B8-2900 1 S10B12-87000 2 19983 87000
87001 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B9-2901 7 S1B1-87001 7 19984 87001
87002 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B9-2901 7 S2B2-87002 6 19985 87002
87003 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B9-2901 7 S3B3-87003 5 19986 87003
87004 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B9-2901 7 S4B4-87004 4 19987 87004
87005 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B9-2901 7 S5B5-87005 3 19988 87005
87006 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B9-2901 7 S6B6-87006 2 19989 87006
87007 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B9-2901 7 S7B7-87007 1 19990 87007
87008 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B9-2901 7 S8B8-87008 32 19991 87008
87009 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B9-2901 7 S9B9-87009 33 19992 87009
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87010 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B9-2901 7 S10B10-87010 34 19993 87010
87011 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B9-2901 7 S1B11-87011 35 19994 87011
87012 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B9-2901 7 S2B12-87012 36 19995 87012
87013 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B9-2901 7 S3B1-87013 37 19996 87013
87014 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B9-2901 7 S4B2-87014 38 19997 87014
87015 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B9-2901 7 S5B3-87015 39 19998 87015
87016 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B9-2901 7 S6B4-87016 40 19999 87016
87017 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B9-2901 7 S7B5-87017 41 20000 87017
87018 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B9-2901 7 S8B6-87018 42 20001 87018
87019 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B9-2901 7 S9B7-87019 43 20002 87019
87020 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B9-2901 7 S10B8-87020 44 20003 87020
87021 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B9-2901 7 S1B9-87021 46 20004 87021
87022 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B9-2901 7 S2B10-87022 47 20005 87022
87023 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B9-2901 7 S3B11-87023 48 20006 87023
87024 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B9-2901 7 S4B12-87024 49 20007 87024
87025 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B9-2901 7 S5B1-87025 50 20008 87025
87026 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B9-2901 7 S6B2-87026 51 20009 87026
87027 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B9-2901 7 S7B3-87027 52 20010 87027
87028 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B9-2901 7 S8B4-87028 53 20011 87028
87029 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B9-2901 7 S9B5-87029 54 20012 87029
87030 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B9-2901 7 S10B6-87030 55 20013 87030
87031 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B10-2902 7 S1B7-87031 56 20014 87031
87032 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B10-2902 7 S2B8-87032 57 20015 87032
87033 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B10-2902 7 S3B9-87033 58 20016 87033
87034 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B10-2902 7 S4B10-87034 59 20017 87034
87035 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B10-2902 7 S5B11-87035 60 20018 87035
87036 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B10-2902 7 S6B12-87036 61 20019 87036
87037 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B10-2902 7 S7B1-87037 62 20020 87037
87038 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B10-2902 7 S8B2-87038 31 20021 87038
87039 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B10-2902 7 S9B3-87039 30 20022 87039
87040 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B10-2902 7 S10B4-87040 29 20023 87040
87041 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B10-2902 7 S1B5-87041 28 20024 87041
87042 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B10-2902 7 S2B6-87042 27 20025 87042
87043 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B10-2902 7 S3B7-87043 26 20026 87043
87044 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B10-2902 7 S4B8-87044 25 20027 87044
87045 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B10-2902 7 S5B9-87045 24 20028 87045
87046 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B10-2902 7 S6B10-87046 23 20029 87046
87047 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B10-2902 7 S7B11-87047 22 20030 87047
87048 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B10-2902 7 S8B12-87048 21 20031 87048
87049 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B10-2902 7 S9B1-87049 20 20032 87049
87050 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B10-2902 7 S10B2-87050 19 20033 87050
87051 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B10-2902 7 S1B3-87051 17 20034 87051
87052 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B10-2902 7 S2B4-87052 16 20035 87052
87053 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B10-2902 7 S3B5-87053 15 20036 87053
87054 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B10-2902 7 S4B6-87054 14 20037 87054
87055 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B10-2902 7 S5B7-87055 13 20038 87055
87056 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B10-2902 7 S6B8-87056 12 20039 87056
87057 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B10-2902 7 S7B9-87057 11 20040 87057
87058 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B10-2902 7 S8B10-87058 10 20041 87058
87059 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B10-2902 7 S9B11-87059 9 20042 87059
87060 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B10-2902 7 S10B12-87060 8 20043 87060
87061 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B11-2903 4 S1B1-87061 4 20044 87061
87062 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B11-2903 4 S2B2-87062 3 20045 87062
87063 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B11-2903 4 S3B3-87063 2 20046 87063
87064 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B11-2903 4 S4B4-87064 1 20047 87064
87065 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B11-2903 4 S5B5-87065 32 20048 87065
87066 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B11-2903 4 S6B6-87066 33 20049 87066
87067 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B11-2903 4 S7B7-87067 34 20050 87067
87068 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B11-2903 4 S8B8-87068 35 20051 87068
87069 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B11-2903 4 S9B9-87069 36 20052 87069
87070 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B11-2903 4 S10B10-87070 37 20053 87070
87071 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B11-2903 4 S1B11-87071 38 20054 87071
87072 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B11-2903 4 S2B12-87072 39 20055 87072
87073 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B11-2903 4 S3B1-87073 40 20056 87073
87074 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B11-2903 4 S4B2-87074 41 20057 87074
87075 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B11-2903 4 S5B3-87075 42 20058 87075
87076 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B11-2903 4 S6B4-87076 43 20059 87076
87077 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B11-2903 4 S7B5-87077 44 20060 87077
87078 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B11-2903 4 S8B6-87078 46 20061 87078
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87079 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B11-2903 4 S9B7-87079 47 20062 87079
87080 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B11-2903 4 S10B8-87080 48 20063 87080
87081 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B11-2903 4 S1B9-87081 49 20064 87081
87082 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B11-2903 4 S2B10-87082 50 20065 87082
87083 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B11-2903 4 S3B11-87083 51 20066 87083
87084 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B11-2903 4 S4B12-87084 52 20067 87084
87085 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B11-2903 4 S5B1-87085 53 20068 87085
87086 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B11-2903 4 S6B2-87086 54 20069 87086
87087 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B11-2903 4 S7B3-87087 55 20070 87087
87088 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B11-2903 4 S8B4-87088 56 20071 87088
87089 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B11-2903 4 S9B5-87089 57 20072 87089
87090 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B11-2903 4 S10B6-87090 58 20073 87090
87091 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B12-2904 4 S1B7-87091 59 20074 87091
87092 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B12-2904 4 S2B8-87092 60 20075 87092
87093 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B12-2904 4 S3B9-87093 61 20076 87093
87094 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B12-2904 4 S4B10-87094 62 20077 87094
87095 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B12-2904 4 S5B11-87095 31 20078 87095
87096 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B12-2904 4 S6B12-87096 30 20079 87096
87097 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B12-2904 4 S7B1-87097 29 20080 87097
87098 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B12-2904 4 S8B2-87098 28 20081 87098
87099 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B12-2904 4 S9B3-87099 27 20082 87099
87100 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B12-2904 4 S10B4-87100 26 20083 87100
87101 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B12-2904 4 S1B5-87101 25 20084 87101
87102 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B12-2904 4 S2B6-87102 24 20085 87102
87103 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B12-2904 4 S3B7-87103 23 20086 87103
87104 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B12-2904 4 S4B8-87104 22 20087 87104
87105 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B12-2904 4 S5B9-87105 21 20088 87105
87106 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B12-2904 4 S6B10-87106 20 20089 87106
87107 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B12-2904 4 S7B11-87107 19 20090 87107
87108 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B12-2904 4 S8B12-87108 17 20091 87108
87109 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B12-2904 4 S9B1-87109 16 20092 87109
87110 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B12-2904 4 S10B2-87110 15 20093 87110
87111 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B12-2904 4 S1B3-87111 14 20094 87111
87112 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B12-2904 4 S2B4-87112 13 20095 87112
87113 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B12-2904 4 S3B5-87113 12 20096 87113
87114 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B12-2904 4 S4B6-87114 11 20097 87114
87115 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B12-2904 4 S5B7-87115 10 20098 87115
87116 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B12-2904 4 S6B8-87116 9 20099 87116
87117 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B12-2904 4 S7B9-87117 8 20100 87117
87118 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B12-2904 4 S8B10-87118 7 20101 87118
87119 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B12-2904 4 S9B11-87119 6 20102 87119
87120 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S2-242 5 B12-2904 4 S10B12-87120 5 20103 87120
87121 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B1-2905 61 S1B1-87121 61 20104 87121
87122 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B1-2905 61 S2B2-87122 62 20105 87122
87123 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B1-2905 61 S3B3-87123 31 20106 87123
87124 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B1-2905 61 S4B4-87124 30 20107 87124
87125 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B1-2905 61 S5B5-87125 29 20108 87125
87126 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B1-2905 61 S6B6-87126 28 20109 87126
87127 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B1-2905 61 S7B7-87127 27 20110 87127
87128 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B1-2905 61 S8B8-87128 26 20111 87128
87129 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B1-2905 61 S9B9-87129 25 20112 87129
87130 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B1-2905 61 S10B10-87130 24 20113 87130
87131 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B1-2905 61 S1B11-87131 23 20114 87131
87132 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B1-2905 61 S2B12-87132 22 20115 87132
87133 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B1-2905 61 S3B1-87133 21 20116 87133
87134 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B1-2905 61 S4B2-87134 20 20117 87134
87135 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B1-2905 61 S5B3-87135 19 20118 87135
87136 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B1-2905 61 S6B4-87136 17 20119 87136
87137 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B1-2905 61 S7B5-87137 16 20120 87137
87138 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B1-2905 61 S8B6-87138 15 20121 87138
87139 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B1-2905 61 S9B7-87139 14 20122 87139
87140 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B1-2905 61 S10B8-87140 13 20123 87140
87141 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B1-2905 61 S1B9-87141 12 20124 87141
87142 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B1-2905 61 S2B10-87142 11 20125 87142
87143 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B1-2905 61 S3B11-87143 10 20126 87143
87144 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B1-2905 61 S4B12-87144 9 20127 87144
87145 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B1-2905 61 S5B1-87145 8 20128 87145
87146 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B1-2905 61 S6B2-87146 7 20129 87146
87147 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B1-2905 61 S7B3-87147 6 20130 87147
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87148 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B1-2905 61 S8B4-87148 5 20131 87148
87149 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B1-2905 61 S9B5-87149 4 20132 87149
87150 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B1-2905 61 S10B6-87150 3 20133 87150
87151 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B2-2906 61 S1B7-87151 2 20134 87151
87152 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B2-2906 61 S2B8-87152 1 20135 87152
87153 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B2-2906 61 S3B9-87153 32 20136 87153
87154 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B2-2906 61 S4B10-87154 33 20137 87154
87155 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B2-2906 61 S5B11-87155 34 20138 87155
87156 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B2-2906 61 S6B12-87156 35 20139 87156
87157 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B2-2906 61 S7B1-87157 36 20140 87157
87158 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B2-2906 61 S8B2-87158 37 20141 87158
87159 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B2-2906 61 S9B3-87159 38 20142 87159
87160 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B2-2906 61 S10B4-87160 39 20143 87160
87161 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B2-2906 61 S1B5-87161 40 20144 87161
87162 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B2-2906 61 S2B6-87162 41 20145 87162
87163 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B2-2906 61 S3B7-87163 42 20146 87163
87164 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B2-2906 61 S4B8-87164 43 20147 87164
87165 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B2-2906 61 S5B9-87165 44 20148 87165
87166 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B2-2906 61 S6B10-87166 46 20149 87166
87167 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B2-2906 61 S7B11-87167 47 20150 87167
87168 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B2-2906 61 S8B12-87168 48 20151 87168
87169 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B2-2906 61 S9B1-87169 49 20152 87169
87170 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B2-2906 61 S10B2-87170 50 20153 87170
87171 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B2-2906 61 S1B3-87171 51 20154 87171
87172 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B2-2906 61 S2B4-87172 52 20155 87172
87173 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B2-2906 61 S3B5-87173 53 20156 87173
87174 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B2-2906 61 S4B6-87174 54 20157 87174
87175 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B2-2906 61 S5B7-87175 55 20158 87175
87176 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B2-2906 61 S6B8-87176 56 20159 87176
87177 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B2-2906 61 S7B9-87177 57 20160 87177
87178 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B2-2906 61 S8B10-87178 58 20161 87178
87179 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B2-2906 61 S9B11-87179 59 20162 87179
87180 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B2-2906 61 S10B12-87180 60 20163 87180
87181 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B3-2907 13 S1B1-87181 13 20164 87181
87182 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B3-2907 13 S2B2-87182 12 20165 87182
87183 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B3-2907 13 S3B3-87183 11 20166 87183
87184 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B3-2907 13 S4B4-87184 10 20167 87184
87185 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B3-2907 13 S5B5-87185 9 20168 87185
87186 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B3-2907 13 S6B6-87186 8 20169 87186
87187 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B3-2907 13 S7B7-87187 7 20170 87187
87188 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B3-2907 13 S8B8-87188 6 20171 87188
87189 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B3-2907 13 S9B9-87189 5 20172 87189
87190 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B3-2907 13 S10B10-87190 4 20173 87190
87191 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B3-2907 13 S1B11-87191 3 20174 87191
87192 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B3-2907 13 S2B12-87192 2 20175 87192
87193 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B3-2907 13 S3B1-87193 1 20176 87193
87194 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B3-2907 13 S4B2-87194 32 20177 87194
87195 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B3-2907 13 S5B3-87195 33 20178 87195
87196 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B3-2907 13 S6B4-87196 34 20179 87196
87197 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B3-2907 13 S7B5-87197 35 20180 87197
87198 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B3-2907 13 S8B6-87198 36 20181 87198
87199 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B3-2907 13 S9B7-87199 37 20182 87199
87200 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B3-2907 13 S10B8-87200 38 20183 87200
87201 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B3-2907 13 S1B9-87201 39 20184 87201
87202 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B3-2907 13 S2B10-87202 40 20185 87202
87203 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B3-2907 13 S3B11-87203 41 20186 87203
87204 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B3-2907 13 S4B12-87204 42 20187 87204
87205 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B3-2907 13 S5B1-87205 43 20188 87205
87206 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B3-2907 13 S6B2-87206 44 20189 87206
87207 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B3-2907 13 S7B3-87207 46 20190 87207
87208 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B3-2907 13 S8B4-87208 47 20191 87208
87209 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B3-2907 13 S9B5-87209 48 20192 87209
87210 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B3-2907 13 S10B6-87210 49 20193 87210
87211 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B4-2908 13 S1B7-87211 50 20194 87211
87212 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B4-2908 13 S2B8-87212 51 20195 87212
87213 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B4-2908 13 S3B9-87213 52 20196 87213
87214 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B4-2908 13 S4B10-87214 53 20197 87214
87215 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B4-2908 13 S5B11-87215 54 20198 87215
87216 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B4-2908 13 S6B12-87216 55 20199 87216
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87217 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B4-2908 13 S7B1-87217 56 20200 87217
87218 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B4-2908 13 S8B2-87218 57 20201 87218
87219 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B4-2908 13 S9B3-87219 58 20202 87219
87220 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B4-2908 13 S10B4-87220 59 20203 87220
87221 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B4-2908 13 S1B5-87221 60 20204 87221
87222 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B4-2908 13 S2B6-87222 61 20205 87222
87223 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B4-2908 13 S3B7-87223 62 20206 87223
87224 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B4-2908 13 S4B8-87224 31 20207 87224
87225 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B4-2908 13 S5B9-87225 30 20208 87225
87226 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B4-2908 13 S6B10-87226 29 20209 87226
87227 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B4-2908 13 S7B11-87227 28 20210 87227
87228 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B4-2908 13 S8B12-87228 27 20211 87228
87229 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B4-2908 13 S9B1-87229 26 20212 87229
87230 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B4-2908 13 S10B2-87230 25 20213 87230
87231 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B4-2908 13 S1B3-87231 24 20214 87231
87232 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B4-2908 13 S2B4-87232 23 20215 87232
87233 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B4-2908 13 S3B5-87233 22 20216 87233
87234 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B4-2908 13 S4B6-87234 21 20217 87234
87235 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B4-2908 13 S5B7-87235 20 20218 87235
87236 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B4-2908 13 S6B8-87236 19 20219 87236
87237 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B4-2908 13 S7B9-87237 17 20220 87237
87238 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B4-2908 13 S8B10-87238 16 20221 87238
87239 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B4-2908 13 S9B11-87239 15 20222 87239
87240 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B4-2908 13 S10B12-87240 14 20223 87240
87241 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B5-2909 21 S1B1-87241 21 20224 87241
87242 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B5-2909 21 S2B2-87242 20 20225 87242
87243 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B5-2909 21 S3B3-87243 19 20226 87243
87244 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B5-2909 21 S4B4-87244 17 20227 87244
87245 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B5-2909 21 S5B5-87245 16 20228 87245
87246 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B5-2909 21 S6B6-87246 15 20229 87246
87247 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B5-2909 21 S7B7-87247 14 20230 87247
87248 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B5-2909 21 S8B8-87248 13 20231 87248
87249 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B5-2909 21 S9B9-87249 12 20232 87249
87250 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B5-2909 21 S10B10-87250 11 20233 87250
87251 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B5-2909 21 S1B11-87251 10 20234 87251
87252 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B5-2909 21 S2B12-87252 9 20235 87252
87253 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B5-2909 21 S3B1-87253 8 20236 87253
87254 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B5-2909 21 S4B2-87254 7 20237 87254
87255 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B5-2909 21 S5B3-87255 6 20238 87255
87256 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B5-2909 21 S6B4-87256 5 20239 87256
87257 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B5-2909 21 S7B5-87257 4 20240 87257
87258 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B5-2909 21 S8B6-87258 3 20241 87258
87259 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B5-2909 21 S9B7-87259 2 20242 87259
87260 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B5-2909 21 S10B8-87260 1 20243 87260
87261 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B5-2909 21 S1B9-87261 32 20244 87261
87262 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B5-2909 21 S2B10-87262 33 20245 87262
87263 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B5-2909 21 S3B11-87263 34 20246 87263
87264 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B5-2909 21 S4B12-87264 35 20247 87264
87265 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B5-2909 21 S5B1-87265 36 20248 87265
87266 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B5-2909 21 S6B2-87266 37 20249 87266
87267 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B5-2909 21 S7B3-87267 38 20250 87267
87268 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B5-2909 21 S8B4-87268 39 20251 87268
87269 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B5-2909 21 S9B5-87269 40 20252 87269
87270 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B5-2909 21 S10B6-87270 41 20253 87270
87271 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B6-2910 21 S1B7-87271 42 20254 87271
87272 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B6-2910 21 S2B8-87272 43 20255 87272
87273 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B6-2910 21 S3B9-87273 44 20256 87273
87274 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B6-2910 21 S4B10-87274 46 20257 87274
87275 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B6-2910 21 S5B11-87275 47 20258 87275
87276 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B6-2910 21 S6B12-87276 48 20259 87276
87277 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B6-2910 21 S7B1-87277 49 20260 87277
87278 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B6-2910 21 S8B2-87278 50 20261 87278
87279 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B6-2910 21 S9B3-87279 51 20262 87279
87280 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B6-2910 21 S10B4-87280 52 20263 87280
87281 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B6-2910 21 S1B5-87281 53 20264 87281
87282 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B6-2910 21 S2B6-87282 54 20265 87282
87283 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B6-2910 21 S3B7-87283 55 20266 87283
87284 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B6-2910 21 S4B8-87284 56 20267 87284
87285 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B6-2910 21 S5B9-87285 57 20268 87285
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87286 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B6-2910 21 S6B10-87286 58 20269 87286
87287 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B6-2910 21 S7B11-87287 59 20270 87287
87288 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B6-2910 21 S8B12-87288 60 20271 87288
87289 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B6-2910 21 S9B1-87289 61 20272 87289
87290 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B6-2910 21 S10B2-87290 62 20273 87290
87291 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B6-2910 21 S1B3-87291 31 20274 87291
87292 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B6-2910 21 S2B4-87292 30 20275 87292
87293 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B6-2910 21 S3B5-87293 29 20276 87293
87294 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B6-2910 21 S4B6-87294 28 20277 87294
87295 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B6-2910 21 S5B7-87295 27 20278 87295
87296 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B6-2910 21 S6B8-87296 26 20279 87296
87297 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B6-2910 21 S7B9-87297 25 20280 87297
87298 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B6-2910 21 S8B10-87298 24 20281 87298
87299 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B6-2910 21 S9B11-87299 23 20282 87299
87300 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B6-2910 21 S10B12-87300 22 20283 87300
87301 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B7-2911 25 S1B1-87301 25 20284 87301
87302 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B7-2911 25 S2B2-87302 24 20285 87302
87303 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B7-2911 25 S3B3-87303 23 20286 87303
87304 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B7-2911 25 S4B4-87304 22 20287 87304
87305 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B7-2911 25 S5B5-87305 21 20288 87305
87306 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B7-2911 25 S6B6-87306 20 20289 87306
87307 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B7-2911 25 S7B7-87307 19 20290 87307
87308 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B7-2911 25 S8B8-87308 17 20291 87308
87309 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B7-2911 25 S9B9-87309 16 20292 87309
87310 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B7-2911 25 S10B10-87310 15 20293 87310
87311 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B7-2911 25 S1B11-87311 14 20294 87311
87312 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B7-2911 25 S2B12-87312 13 20295 87312
87313 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B7-2911 25 S3B1-87313 12 20296 87313
87314 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B7-2911 25 S4B2-87314 11 20297 87314
87315 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B7-2911 25 S5B3-87315 10 20298 87315
87316 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B7-2911 25 S6B4-87316 9 20299 87316
87317 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B7-2911 25 S7B5-87317 8 20300 87317
87318 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B7-2911 25 S8B6-87318 7 20301 87318
87319 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B7-2911 25 S9B7-87319 6 20302 87319
87320 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B7-2911 25 S10B8-87320 5 20303 87320
87321 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B7-2911 25 S1B9-87321 4 20304 87321
87322 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B7-2911 25 S2B10-87322 3 20305 87322
87323 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B7-2911 25 S3B11-87323 2 20306 87323
87324 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B7-2911 25 S4B12-87324 1 20307 87324
87325 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B7-2911 25 S5B1-87325 32 20308 87325
87326 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B7-2911 25 S6B2-87326 33 20309 87326
87327 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B7-2911 25 S7B3-87327 34 20310 87327
87328 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B7-2911 25 S8B4-87328 35 20311 87328
87329 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B7-2911 25 S9B5-87329 36 20312 87329
87330 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B7-2911 25 S10B6-87330 37 20313 87330
87331 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B8-2912 25 S1B7-87331 38 20314 87331
87332 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B8-2912 25 S2B8-87332 39 20315 87332
87333 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B8-2912 25 S3B9-87333 40 20316 87333
87334 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B8-2912 25 S4B10-87334 41 20317 87334
87335 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B8-2912 25 S5B11-87335 42 20318 87335
87336 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B8-2912 25 S6B12-87336 43 20319 87336
87337 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B8-2912 25 S7B1-87337 44 20320 87337
87338 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B8-2912 25 S8B2-87338 46 20321 87338
87339 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B8-2912 25 S9B3-87339 47 20322 87339
87340 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B8-2912 25 S10B4-87340 48 20323 87340
87341 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B8-2912 25 S1B5-87341 49 20324 87341
87342 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B8-2912 25 S2B6-87342 50 20325 87342
87343 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B8-2912 25 S3B7-87343 51 20326 87343
87344 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B8-2912 25 S4B8-87344 52 20327 87344
87345 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B8-2912 25 S5B9-87345 53 20328 87345
87346 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B8-2912 25 S6B10-87346 54 20329 87346
87347 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B8-2912 25 S7B11-87347 55 20330 87347
87348 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B8-2912 25 S8B12-87348 56 20331 87348
87349 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B8-2912 25 S9B1-87349 57 20332 87349
87350 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B8-2912 25 S10B2-87350 58 20333 87350
87351 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B8-2912 25 S1B3-87351 59 20334 87351
87352 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B8-2912 25 S2B4-87352 60 20335 87352
87353 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B8-2912 25 S3B5-87353 61 20336 87353
87354 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B8-2912 25 S4B6-87354 62 20337 87354
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87355 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B8-2912 25 S5B7-87355 31 20338 87355
87356 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B8-2912 25 S6B8-87356 30 20339 87356
87357 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B8-2912 25 S7B9-87357 29 20340 87357
87358 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B8-2912 25 S8B10-87358 28 20341 87358
87359 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B8-2912 25 S9B11-87359 27 20342 87359
87360 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B8-2912 25 S10B12-87360 26 20343 87360
87361 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B9-2913 31 S1B1-87361 31 20344 87361
87362 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B9-2913 31 S2B2-87362 30 20345 87362
87363 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B9-2913 31 S3B3-87363 29 20346 87363
87364 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B9-2913 31 S4B4-87364 28 20347 87364
87365 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B9-2913 31 S5B5-87365 27 20348 87365
87366 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B9-2913 31 S6B6-87366 26 20349 87366
87367 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B9-2913 31 S7B7-87367 25 20350 87367
87368 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B9-2913 31 S8B8-87368 24 20351 87368
87369 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B9-2913 31 S9B9-87369 23 20352 87369
87370 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B9-2913 31 S10B10-87370 22 20353 87370
87371 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B9-2913 31 S1B11-87371 21 20354 87371
87372 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B9-2913 31 S2B12-87372 20 20355 87372
87373 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B9-2913 31 S3B1-87373 19 20356 87373
87374 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B9-2913 31 S4B2-87374 17 20357 87374
87375 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B9-2913 31 S5B3-87375 16 20358 87375
87376 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B9-2913 31 S6B4-87376 15 20359 87376
87377 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B9-2913 31 S7B5-87377 14 20360 87377
87378 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B9-2913 31 S8B6-87378 13 20361 87378
87379 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B9-2913 31 S9B7-87379 12 20362 87379
87380 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B9-2913 31 S10B8-87380 11 20363 87380
87381 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B9-2913 31 S1B9-87381 10 20364 87381
87382 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B9-2913 31 S2B10-87382 9 20365 87382
87383 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B9-2913 31 S3B11-87383 8 20366 87383
87384 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B9-2913 31 S4B12-87384 7 20367 87384
87385 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B9-2913 31 S5B1-87385 6 20368 87385
87386 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B9-2913 31 S6B2-87386 5 20369 87386
87387 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B9-2913 31 S7B3-87387 4 20370 87387
87388 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B9-2913 31 S8B4-87388 3 20371 87388
87389 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B9-2913 31 S9B5-87389 2 20372 87389
87390 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B9-2913 31 S10B6-87390 1 20373 87390
87391 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B10-2914 31 S1B7-87391 32 20374 87391
87392 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B10-2914 31 S2B8-87392 33 20375 87392
87393 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B10-2914 31 S3B9-87393 34 20376 87393
87394 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B10-2914 31 S4B10-87394 35 20377 87394
87395 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B10-2914 31 S5B11-87395 36 20378 87395
87396 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B10-2914 31 S6B12-87396 37 20379 87396
87397 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B10-2914 31 S7B1-87397 38 20380 87397
87398 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B10-2914 31 S8B2-87398 39 20381 87398
87399 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B10-2914 31 S9B3-87399 40 20382 87399
87400 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B10-2914 31 S10B4-87400 41 20383 87400
87401 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B10-2914 31 S1B5-87401 42 20384 87401
87402 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B10-2914 31 S2B6-87402 43 20385 87402
87403 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B10-2914 31 S3B7-87403 44 20386 87403
87404 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B10-2914 31 S4B8-87404 46 20387 87404
87405 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B10-2914 31 S5B9-87405 47 20388 87405
87406 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B10-2914 31 S6B10-87406 48 20389 87406
87407 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B10-2914 31 S7B11-87407 49 20390 87407
87408 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B10-2914 31 S8B12-87408 50 20391 87408
87409 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B10-2914 31 S9B1-87409 51 20392 87409
87410 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B10-2914 31 S10B2-87410 52 20393 87410
87411 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B10-2914 31 S1B3-87411 53 20394 87411
87412 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B10-2914 31 S2B4-87412 54 20395 87412
87413 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B10-2914 31 S3B5-87413 55 20396 87413
87414 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B10-2914 31 S4B6-87414 56 20397 87414
87415 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B10-2914 31 S5B7-87415 57 20398 87415
87416 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B10-2914 31 S6B8-87416 58 20399 87416
87417 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B10-2914 31 S7B9-87417 59 20400 87417
87418 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B10-2914 31 S8B10-87418 60 20401 87418
87419 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B10-2914 31 S9B11-87419 61 20402 87419
87420 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B10-2914 31 S10B12-87420 62 20403 87420
87421 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B11-2915 28 S1B1-87421 28 20404 87421
87422 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B11-2915 28 S2B2-87422 27 20405 87422
87423 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B11-2915 28 S3B3-87423 26 20406 87423
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87424 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B11-2915 28 S4B4-87424 25 20407 87424
87425 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B11-2915 28 S5B5-87425 24 20408 87425
87426 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B11-2915 28 S6B6-87426 23 20409 87426
87427 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B11-2915 28 S7B7-87427 22 20410 87427
87428 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B11-2915 28 S8B8-87428 21 20411 87428
87429 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B11-2915 28 S9B9-87429 20 20412 87429
87430 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B11-2915 28 S10B10-87430 19 20413 87430
87431 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B11-2915 28 S1B11-87431 17 20414 87431
87432 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B11-2915 28 S2B12-87432 16 20415 87432
87433 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B11-2915 28 S3B1-87433 15 20416 87433
87434 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B11-2915 28 S4B2-87434 14 20417 87434
87435 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B11-2915 28 S5B3-87435 13 20418 87435
87436 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B11-2915 28 S6B4-87436 12 20419 87436
87437 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B11-2915 28 S7B5-87437 11 20420 87437
87438 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B11-2915 28 S8B6-87438 10 20421 87438
87439 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B11-2915 28 S9B7-87439 9 20422 87439
87440 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B11-2915 28 S10B8-87440 8 20423 87440
87441 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B11-2915 28 S1B9-87441 7 20424 87441
87442 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B11-2915 28 S2B10-87442 6 20425 87442
87443 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B11-2915 28 S3B11-87443 5 20426 87443
87444 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B11-2915 28 S4B12-87444 4 20427 87444
87445 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B11-2915 28 S5B1-87445 3 20428 87445
87446 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B11-2915 28 S6B2-87446 2 20429 87446
87447 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B11-2915 28 S7B3-87447 1 20430 87447
87448 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B11-2915 28 S8B4-87448 32 20431 87448
87449 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B11-2915 28 S9B5-87449 33 20432 87449
87450 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B11-2915 28 S10B6-87450 34 20433 87450
87451 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B12-2916 28 S1B7-87451 35 20434 87451
87452 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B12-2916 28 S2B8-87452 36 20435 87452
87453 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B12-2916 28 S3B9-87453 37 20436 87453
87454 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B12-2916 28 S4B10-87454 38 20437 87454
87455 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B12-2916 28 S5B11-87455 39 20438 87455
87456 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B12-2916 28 S6B12-87456 40 20439 87456
87457 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B12-2916 28 S7B1-87457 41 20440 87457
87458 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B12-2916 28 S8B2-87458 42 20441 87458
87459 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B12-2916 28 S9B3-87459 43 20442 87459
87460 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B12-2916 28 S10B4-87460 44 20443 87460
87461 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B12-2916 28 S1B5-87461 46 20444 87461
87462 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B12-2916 28 S2B6-87462 47 20445 87462
87463 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B12-2916 28 S3B7-87463 48 20446 87463
87464 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B12-2916 28 S4B8-87464 49 20447 87464
87465 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B12-2916 28 S5B9-87465 50 20448 87465
87466 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B12-2916 28 S6B10-87466 51 20449 87466
87467 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B12-2916 28 S7B11-87467 52 20450 87467
87468 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B12-2916 28 S8B12-87468 53 20451 87468
87469 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B12-2916 28 S9B1-87469 54 20452 87469
87470 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B12-2916 28 S10B2-87470 55 20453 87470
87471 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B12-2916 28 S1B3-87471 56 20454 87471
87472 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B12-2916 28 S2B4-87472 57 20455 87472
87473 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B12-2916 28 S3B5-87473 58 20456 87473
87474 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B12-2916 28 S4B6-87474 59 20457 87474
87475 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B12-2916 28 S5B7-87475 60 20458 87475
87476 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B12-2916 28 S6B8-87476 61 20459 87476
87477 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B12-2916 28 S7B9-87477 62 20460 87477
87478 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B12-2916 28 S8B10-87478 31 20461 87478
87479 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B12-2916 28 S9B11-87479 30 20462 87479
87480 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S3-243 29 B12-2916 28 S10B12-87480 29 20463 87480
87481 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B1-2917 49 S1B1-87481 49 20464 87481
87482 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B1-2917 49 S2B2-87482 50 20465 87482
87483 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B1-2917 49 S3B3-87483 51 20466 87483
87484 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B1-2917 49 S4B4-87484 52 20467 87484
87485 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B1-2917 49 S5B5-87485 53 20468 87485
87486 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B1-2917 49 S6B6-87486 54 20469 87486
87487 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B1-2917 49 S7B7-87487 55 20470 87487
87488 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B1-2917 49 S8B8-87488 56 20471 87488
87489 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B1-2917 49 S9B9-87489 57 20472 87489
87490 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B1-2917 49 S10B10-87490 58 20473 87490
87491 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B1-2917 49 S1B11-87491 59 20474 87491
87492 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B1-2917 49 S2B12-87492 60 20475 87492
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87493 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B1-2917 49 S3B1-87493 61 20476 87493
87494 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B1-2917 49 S4B2-87494 62 20477 87494
87495 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B1-2917 49 S5B3-87495 31 20478 87495
87496 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B1-2917 49 S6B4-87496 30 20479 87496
87497 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B1-2917 49 S7B5-87497 29 20480 87497
87498 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B1-2917 49 S8B6-87498 28 20481 87498
87499 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B1-2917 49 S9B7-87499 27 20482 87499
87500 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B1-2917 49 S10B8-87500 26 20483 87500
87501 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B1-2917 49 S1B9-87501 25 20484 87501
87502 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B1-2917 49 S2B10-87502 24 20485 87502
87503 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B1-2917 49 S3B11-87503 23 20486 87503
87504 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B1-2917 49 S4B12-87504 22 20487 87504
87505 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B1-2917 49 S5B1-87505 21 20488 87505
87506 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B1-2917 49 S6B2-87506 20 20489 87506
87507 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B1-2917 49 S7B3-87507 19 20490 87507
87508 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B1-2917 49 S8B4-87508 17 20491 87508
87509 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B1-2917 49 S9B5-87509 16 20492 87509
87510 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B1-2917 49 S10B6-87510 15 20493 87510
87511 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B2-2918 49 S1B7-87511 14 20494 87511
87512 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B2-2918 49 S2B8-87512 13 20495 87512
87513 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B2-2918 49 S3B9-87513 12 20496 87513
87514 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B2-2918 49 S4B10-87514 11 20497 87514
87515 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B2-2918 49 S5B11-87515 10 20498 87515
87516 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B2-2918 49 S6B12-87516 9 20499 87516
87517 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B2-2918 49 S7B1-87517 8 20500 87517
87518 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B2-2918 49 S8B2-87518 7 20501 87518
87519 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B2-2918 49 S9B3-87519 6 20502 87519
87520 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B2-2918 49 S10B4-87520 5 20503 87520
87521 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B2-2918 49 S1B5-87521 4 20504 87521
87522 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B2-2918 49 S2B6-87522 3 20505 87522
87523 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B2-2918 49 S3B7-87523 2 20506 87523
87524 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B2-2918 49 S4B8-87524 1 20507 87524
87525 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B2-2918 49 S5B9-87525 32 20508 87525
87526 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B2-2918 49 S6B10-87526 33 20509 87526
87527 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B2-2918 49 S7B11-87527 34 20510 87527
87528 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B2-2918 49 S8B12-87528 35 20511 87528
87529 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B2-2918 49 S9B1-87529 36 20512 87529
87530 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B2-2918 49 S10B2-87530 37 20513 87530
87531 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B2-2918 49 S1B3-87531 38 20514 87531
87532 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B2-2918 49 S2B4-87532 39 20515 87532
87533 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B2-2918 49 S3B5-87533 40 20516 87533
87534 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B2-2918 49 S4B6-87534 41 20517 87534
87535 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B2-2918 49 S5B7-87535 42 20518 87535
87536 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B2-2918 49 S6B8-87536 43 20519 87536
87537 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B2-2918 49 S7B9-87537 44 20520 87537
87538 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B2-2918 49 S8B10-87538 46 20521 87538
87539 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B2-2918 49 S9B11-87539 47 20522 87539
87540 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B2-2918 49 S10B12-87540 48 20523 87540
87541 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B3-2919 1 S1B1-87541 1 20524 87541
87542 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B3-2919 1 S2B2-87542 32 20525 87542
87543 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B3-2919 1 S3B3-87543 33 20526 87543
87544 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B3-2919 1 S4B4-87544 34 20527 87544
87545 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B3-2919 1 S5B5-87545 35 20528 87545
87546 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B3-2919 1 S6B6-87546 36 20529 87546
87547 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B3-2919 1 S7B7-87547 37 20530 87547
87548 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B3-2919 1 S8B8-87548 38 20531 87548
87549 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B3-2919 1 S9B9-87549 39 20532 87549
87550 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B3-2919 1 S10B10-87550 40 20533 87550
87551 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B3-2919 1 S1B11-87551 41 20534 87551
87552 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B3-2919 1 S2B12-87552 42 20535 87552
87553 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B3-2919 1 S3B1-87553 43 20536 87553
87554 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B3-2919 1 S4B2-87554 44 20537 87554
87555 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B3-2919 1 S5B3-87555 46 20538 87555
87556 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B3-2919 1 S6B4-87556 47 20539 87556
87557 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B3-2919 1 S7B5-87557 48 20540 87557
87558 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B3-2919 1 S8B6-87558 49 20541 87558
87559 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B3-2919 1 S9B7-87559 50 20542 87559
87560 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B3-2919 1 S10B8-87560 51 20543 87560
87561 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B3-2919 1 S1B9-87561 52 20544 87561
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87562 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B3-2919 1 S2B10-87562 53 20545 87562
87563 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B3-2919 1 S3B11-87563 54 20546 87563
87564 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B3-2919 1 S4B12-87564 55 20547 87564
87565 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B3-2919 1 S5B1-87565 56 20548 87565
87566 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B3-2919 1 S6B2-87566 57 20549 87566
87567 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B3-2919 1 S7B3-87567 58 20550 87567
87568 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B3-2919 1 S8B4-87568 59 20551 87568
87569 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B3-2919 1 S9B5-87569 60 20552 87569
87570 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B3-2919 1 S10B6-87570 61 20553 87570
87571 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B4-2920 1 S1B7-87571 62 20554 87571
87572 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B4-2920 1 S2B8-87572 31 20555 87572
87573 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B4-2920 1 S3B9-87573 30 20556 87573
87574 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B4-2920 1 S4B10-87574 29 20557 87574
87575 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B4-2920 1 S5B11-87575 28 20558 87575
87576 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B4-2920 1 S6B12-87576 27 20559 87576
87577 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B4-2920 1 S7B1-87577 26 20560 87577
87578 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B4-2920 1 S8B2-87578 25 20561 87578
87579 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B4-2920 1 S9B3-87579 24 20562 87579
87580 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B4-2920 1 S10B4-87580 23 20563 87580
87581 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B4-2920 1 S1B5-87581 22 20564 87581
87582 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B4-2920 1 S2B6-87582 21 20565 87582
87583 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B4-2920 1 S3B7-87583 20 20566 87583
87584 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B4-2920 1 S4B8-87584 19 20567 87584
87585 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B4-2920 1 S5B9-87585 17 20568 87585
87586 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B4-2920 1 S6B10-87586 16 20569 87586
87587 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B4-2920 1 S7B11-87587 15 20570 87587
87588 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B4-2920 1 S8B12-87588 14 20571 87588
87589 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B4-2920 1 S9B1-87589 13 20572 87589
87590 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B4-2920 1 S10B2-87590 12 20573 87590
87591 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B4-2920 1 S1B3-87591 11 20574 87591
87592 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B4-2920 1 S2B4-87592 10 20575 87592
87593 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B4-2920 1 S3B5-87593 9 20576 87593
87594 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B4-2920 1 S4B6-87594 8 20577 87594
87595 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B4-2920 1 S5B7-87595 7 20578 87595
87596 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B4-2920 1 S6B8-87596 6 20579 87596
87597 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B4-2920 1 S7B9-87597 5 20580 87597
87598 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B4-2920 1 S8B10-87598 4 20581 87598
87599 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B4-2920 1 S9B11-87599 3 20582 87599
87600 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B4-2920 1 S10B12-87600 2 20583 87600
87601 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B5-2921 25 S1B1-87601 25 20584 87601
87602 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B5-2921 25 S2B2-87602 24 20585 87602
87603 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B5-2921 25 S3B3-87603 23 20586 87603
87604 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B5-2921 25 S4B4-87604 22 20587 87604
87605 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B5-2921 25 S5B5-87605 21 20588 87605
87606 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B5-2921 25 S6B6-87606 20 20589 87606
87607 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B5-2921 25 S7B7-87607 19 20590 87607
87608 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B5-2921 25 S8B8-87608 17 20591 87608
87609 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B5-2921 25 S9B9-87609 16 20592 87609
87610 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B5-2921 25 S10B10-87610 15 20593 87610
87611 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B5-2921 25 S1B11-87611 14 20594 87611
87612 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B5-2921 25 S2B12-87612 13 20595 87612
87613 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B5-2921 25 S3B1-87613 12 20596 87613
87614 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B5-2921 25 S4B2-87614 11 20597 87614
87615 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B5-2921 25 S5B3-87615 10 20598 87615
87616 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B5-2921 25 S6B4-87616 9 20599 87616
87617 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B5-2921 25 S7B5-87617 8 20600 87617
87618 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B5-2921 25 S8B6-87618 7 20601 87618
87619 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B5-2921 25 S9B7-87619 6 20602 87619
87620 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B5-2921 25 S10B8-87620 5 20603 87620
87621 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B5-2921 25 S1B9-87621 4 20604 87621
87622 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B5-2921 25 S2B10-87622 3 20605 87622
87623 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B5-2921 25 S3B11-87623 2 20606 87623
87624 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B5-2921 25 S4B12-87624 1 20607 87624
87625 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B5-2921 25 S5B1-87625 32 20608 87625
87626 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B5-2921 25 S6B2-87626 33 20609 87626
87627 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B5-2921 25 S7B3-87627 34 20610 87627
87628 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B5-2921 25 S8B4-87628 35 20611 87628
87629 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B5-2921 25 S9B5-87629 36 20612 87629
87630 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B5-2921 25 S10B6-87630 37 20613 87630
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87631 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B6-2922 25 S1B7-87631 38 20614 87631
87632 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B6-2922 25 S2B8-87632 39 20615 87632
87633 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B6-2922 25 S3B9-87633 40 20616 87633
87634 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B6-2922 25 S4B10-87634 41 20617 87634
87635 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B6-2922 25 S5B11-87635 42 20618 87635
87636 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B6-2922 25 S6B12-87636 43 20619 87636
87637 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B6-2922 25 S7B1-87637 44 20620 87637
87638 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B6-2922 25 S8B2-87638 46 20621 87638
87639 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B6-2922 25 S9B3-87639 47 20622 87639
87640 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B6-2922 25 S10B4-87640 48 20623 87640
87641 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B6-2922 25 S1B5-87641 49 20624 87641
87642 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B6-2922 25 S2B6-87642 50 20625 87642
87643 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B6-2922 25 S3B7-87643 51 20626 87643
87644 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B6-2922 25 S4B8-87644 52 20627 87644
87645 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B6-2922 25 S5B9-87645 53 20628 87645
87646 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B6-2922 25 S6B10-87646 54 20629 87646
87647 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B6-2922 25 S7B11-87647 55 20630 87647
87648 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B6-2922 25 S8B12-87648 56 20631 87648
87649 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B6-2922 25 S9B1-87649 57 20632 87649
87650 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B6-2922 25 S10B2-87650 58 20633 87650
87651 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B6-2922 25 S1B3-87651 59 20634 87651
87652 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B6-2922 25 S2B4-87652 60 20635 87652
87653 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B6-2922 25 S3B5-87653 61 20636 87653
87654 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B6-2922 25 S4B6-87654 62 20637 87654
87655 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B6-2922 25 S5B7-87655 31 20638 87655
87656 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B6-2922 25 S6B8-87656 30 20639 87656
87657 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B6-2922 25 S7B9-87657 29 20640 87657
87658 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B6-2922 25 S8B10-87658 28 20641 87658
87659 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B6-2922 25 S9B11-87659 27 20642 87659
87660 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B6-2922 25 S10B12-87660 26 20643 87660
87661 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B7-2923 21 S1B1-87661 21 20644 87661
87662 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B7-2923 21 S2B2-87662 20 20645 87662
87663 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B7-2923 21 S3B3-87663 19 20646 87663
87664 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B7-2923 21 S4B4-87664 17 20647 87664
87665 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B7-2923 21 S5B5-87665 16 20648 87665
87666 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B7-2923 21 S6B6-87666 15 20649 87666
87667 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B7-2923 21 S7B7-87667 14 20650 87667
87668 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B7-2923 21 S8B8-87668 13 20651 87668
87669 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B7-2923 21 S9B9-87669 12 20652 87669
87670 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B7-2923 21 S10B10-87670 11 20653 87670
87671 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B7-2923 21 S1B11-87671 10 20654 87671
87672 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B7-2923 21 S2B12-87672 9 20655 87672
87673 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B7-2923 21 S3B1-87673 8 20656 87673
87674 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B7-2923 21 S4B2-87674 7 20657 87674
87675 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B7-2923 21 S5B3-87675 6 20658 87675
87676 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B7-2923 21 S6B4-87676 5 20659 87676
87677 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B7-2923 21 S7B5-87677 4 20660 87677
87678 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B7-2923 21 S8B6-87678 3 20661 87678
87679 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B7-2923 21 S9B7-87679 2 20662 87679
87680 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B7-2923 21 S10B8-87680 1 20663 87680
87681 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B7-2923 21 S1B9-87681 32 20664 87681
87682 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B7-2923 21 S2B10-87682 33 20665 87682
87683 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B7-2923 21 S3B11-87683 34 20666 87683
87684 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B7-2923 21 S4B12-87684 35 20667 87684
87685 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B7-2923 21 S5B1-87685 36 20668 87685
87686 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B7-2923 21 S6B2-87686 37 20669 87686
87687 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B7-2923 21 S7B3-87687 38 20670 87687
87688 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B7-2923 21 S8B4-87688 39 20671 87688
87689 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B7-2923 21 S9B5-87689 40 20672 87689
87690 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B7-2923 21 S10B6-87690 41 20673 87690
87691 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B8-2924 21 S1B7-87691 42 20674 87691
87692 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B8-2924 21 S2B8-87692 43 20675 87692
87693 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B8-2924 21 S3B9-87693 44 20676 87693
87694 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B8-2924 21 S4B10-87694 46 20677 87694
87695 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B8-2924 21 S5B11-87695 47 20678 87695
87696 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B8-2924 21 S6B12-87696 48 20679 87696
87697 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B8-2924 21 S7B1-87697 49 20680 87697
87698 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B8-2924 21 S8B2-87698 50 20681 87698
87699 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B8-2924 21 S9B3-87699 51 20682 87699
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87700 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B8-2924 21 S10B4-87700 52 20683 87700
87701 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B8-2924 21 S1B5-87701 53 20684 87701
87702 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B8-2924 21 S2B6-87702 54 20685 87702
87703 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B8-2924 21 S3B7-87703 55 20686 87703
87704 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B8-2924 21 S4B8-87704 56 20687 87704
87705 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B8-2924 21 S5B9-87705 57 20688 87705
87706 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B8-2924 21 S6B10-87706 58 20689 87706
87707 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B8-2924 21 S7B11-87707 59 20690 87707
87708 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B8-2924 21 S8B12-87708 60 20691 87708
87709 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B8-2924 21 S9B1-87709 61 20692 87709
87710 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B8-2924 21 S10B2-87710 62 20693 87710
87711 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B8-2924 21 S1B3-87711 31 20694 87711
87712 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B8-2924 21 S2B4-87712 30 20695 87712
87713 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B8-2924 21 S3B5-87713 29 20696 87713
87714 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B8-2924 21 S4B6-87714 28 20697 87714
87715 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B8-2924 21 S5B7-87715 27 20698 87715
87716 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B8-2924 21 S6B8-87716 26 20699 87716
87717 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B8-2924 21 S7B9-87717 25 20700 87717
87718 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B8-2924 21 S8B10-87718 24 20701 87718
87719 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B8-2924 21 S9B11-87719 23 20702 87719
87720 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B8-2924 21 S10B12-87720 22 20703 87720
87721 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B9-2925 19 S1B1-87721 19 20704 87721
87722 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B9-2925 19 S2B2-87722 17 20705 87722
87723 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B9-2925 19 S3B3-87723 16 20706 87723
87724 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B9-2925 19 S4B4-87724 15 20707 87724
87725 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B9-2925 19 S5B5-87725 14 20708 87725
87726 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B9-2925 19 S6B6-87726 13 20709 87726
87727 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B9-2925 19 S7B7-87727 12 20710 87727
87728 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B9-2925 19 S8B8-87728 11 20711 87728
87729 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B9-2925 19 S9B9-87729 10 20712 87729
87730 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B9-2925 19 S10B10-87730 9 20713 87730
87731 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B9-2925 19 S1B11-87731 8 20714 87731
87732 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B9-2925 19 S2B12-87732 7 20715 87732
87733 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B9-2925 19 S3B1-87733 6 20716 87733
87734 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B9-2925 19 S4B2-87734 5 20717 87734
87735 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B9-2925 19 S5B3-87735 4 20718 87735
87736 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B9-2925 19 S6B4-87736 3 20719 87736
87737 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B9-2925 19 S7B5-87737 2 20720 87737
87738 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B9-2925 19 S8B6-87738 1 20721 87738
87739 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B9-2925 19 S9B7-87739 32 20722 87739
87740 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B9-2925 19 S10B8-87740 33 20723 87740
87741 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B9-2925 19 S1B9-87741 34 20724 87741
87742 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B9-2925 19 S2B10-87742 35 20725 87742
87743 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B9-2925 19 S3B11-87743 36 20726 87743
87744 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B9-2925 19 S4B12-87744 37 20727 87744
87745 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B9-2925 19 S5B1-87745 38 20728 87745
87746 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B9-2925 19 S6B2-87746 39 20729 87746
87747 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B9-2925 19 S7B3-87747 40 20730 87747
87748 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B9-2925 19 S8B4-87748 41 20731 87748
87749 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B9-2925 19 S9B5-87749 42 20732 87749
87750 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B9-2925 19 S10B6-87750 43 20733 87750
87751 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B10-2926 19 S1B7-87751 44 20734 87751
87752 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B10-2926 19 S2B8-87752 46 20735 87752
87753 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B10-2926 19 S3B9-87753 47 20736 87753
87754 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B10-2926 19 S4B10-87754 48 20737 87754
87755 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B10-2926 19 S5B11-87755 49 20738 87755
87756 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B10-2926 19 S6B12-87756 50 20739 87756
87757 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B10-2926 19 S7B1-87757 51 20740 87757
87758 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B10-2926 19 S8B2-87758 52 20741 87758
87759 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B10-2926 19 S9B3-87759 53 20742 87759
87760 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B10-2926 19 S10B4-87760 54 20743 87760
87761 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B10-2926 19 S1B5-87761 55 20744 87761
87762 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B10-2926 19 S2B6-87762 56 20745 87762
87763 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B10-2926 19 S3B7-87763 57 20746 87763
87764 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B10-2926 19 S4B8-87764 58 20747 87764
87765 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B10-2926 19 S5B9-87765 59 20748 87765
87766 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B10-2926 19 S6B10-87766 60 20749 87766
87767 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B10-2926 19 S7B11-87767 61 20750 87767
87768 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B10-2926 19 S8B12-87768 62 20751 87768
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87769 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B10-2926 19 S9B1-87769 31 20752 87769
87770 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B10-2926 19 S10B2-87770 30 20753 87770
87771 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B10-2926 19 S1B3-87771 29 20754 87771
87772 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B10-2926 19 S2B4-87772 28 20755 87772
87773 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B10-2926 19 S3B5-87773 27 20756 87773
87774 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B10-2926 19 S4B6-87774 26 20757 87774
87775 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B10-2926 19 S5B7-87775 25 20758 87775
87776 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B10-2926 19 S6B8-87776 24 20759 87776
87777 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B10-2926 19 S7B9-87777 23 20760 87777
87778 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B10-2926 19 S8B10-87778 22 20761 87778
87779 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B10-2926 19 S9B11-87779 21 20762 87779
87780 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B10-2926 19 S10B12-87780 20 20763 87780
87781 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B11-2927 16 S1B1-87781 16 20764 87781
87782 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B11-2927 16 S2B2-87782 15 20765 87782
87783 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B11-2927 16 S3B3-87783 14 20766 87783
87784 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B11-2927 16 S4B4-87784 13 20767 87784
87785 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B11-2927 16 S5B5-87785 12 20768 87785
87786 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B11-2927 16 S6B6-87786 11 20769 87786
87787 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B11-2927 16 S7B7-87787 10 20770 87787
87788 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B11-2927 16 S8B8-87788 9 20771 87788
87789 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B11-2927 16 S9B9-87789 8 20772 87789
87790 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B11-2927 16 S10B10-87790 7 20773 87790
87791 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B11-2927 16 S1B11-87791 6 20774 87791
87792 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B11-2927 16 S2B12-87792 5 20775 87792
87793 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B11-2927 16 S3B1-87793 4 20776 87793
87794 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B11-2927 16 S4B2-87794 3 20777 87794
87795 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B11-2927 16 S5B3-87795 2 20778 87795
87796 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B11-2927 16 S6B4-87796 1 20779 87796
87797 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B11-2927 16 S7B5-87797 32 20780 87797
87798 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B11-2927 16 S8B6-87798 33 20781 87798
87799 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B11-2927 16 S9B7-87799 34 20782 87799
87800 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B11-2927 16 S10B8-87800 35 20783 87800
87801 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B11-2927 16 S1B9-87801 36 20784 87801
87802 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B11-2927 16 S2B10-87802 37 20785 87802
87803 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B11-2927 16 S3B11-87803 38 20786 87803
87804 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B11-2927 16 S4B12-87804 39 20787 87804
87805 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B11-2927 16 S5B1-87805 40 20788 87805
87806 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B11-2927 16 S6B2-87806 41 20789 87806
87807 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B11-2927 16 S7B3-87807 42 20790 87807
87808 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B11-2927 16 S8B4-87808 43 20791 87808
87809 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B11-2927 16 S9B5-87809 44 20792 87809
87810 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B11-2927 16 S10B6-87810 46 20793 87810
87811 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B12-2928 16 S1B7-87811 47 20794 87811
87812 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B12-2928 16 S2B8-87812 48 20795 87812
87813 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B12-2928 16 S3B9-87813 49 20796 87813
87814 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B12-2928 16 S4B10-87814 50 20797 87814
87815 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B12-2928 16 S5B11-87815 51 20798 87815
87816 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B12-2928 16 S6B12-87816 52 20799 87816
87817 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B12-2928 16 S7B1-87817 53 20800 87817
87818 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B12-2928 16 S8B2-87818 54 20801 87818
87819 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B12-2928 16 S9B3-87819 55 20802 87819
87820 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B12-2928 16 S10B4-87820 56 20803 87820
87821 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B12-2928 16 S1B5-87821 57 20804 87821
87822 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B12-2928 16 S2B6-87822 58 20805 87822
87823 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B12-2928 16 S3B7-87823 59 20806 87823
87824 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B12-2928 16 S4B8-87824 60 20807 87824
87825 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B12-2928 16 S5B9-87825 61 20808 87825
87826 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B12-2928 16 S6B10-87826 62 20809 87826
87827 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B12-2928 16 S7B11-87827 31 20810 87827
87828 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B12-2928 16 S8B12-87828 30 20811 87828
87829 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B12-2928 16 S9B1-87829 29 20812 87829
87830 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B12-2928 16 S10B2-87830 28 20813 87830
87831 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B12-2928 16 S1B3-87831 27 20814 87831
87832 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B12-2928 16 S2B4-87832 26 20815 87832
87833 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B12-2928 16 S3B5-87833 25 20816 87833
87834 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B12-2928 16 S4B6-87834 24 20817 87834
87835 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B12-2928 16 S5B7-87835 23 20818 87835
87836 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B12-2928 16 S6B8-87836 22 20819 87836
87837 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B12-2928 16 S7B9-87837 21 20820 87837
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87838 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B12-2928 16 S8B10-87838 20 20821 87838
87839 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B12-2928 16 S9B11-87839 19 20822 87839
87840 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S4-244 17 B12-2928 16 S10B12-87840 17 20823 87840
87841 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B1-2929 55 S1B1-87841 55 20824 87841
87842 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B1-2929 55 S2B2-87842 56 20825 87842
87843 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B1-2929 55 S3B3-87843 57 20826 87843
87844 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B1-2929 55 S4B4-87844 58 20827 87844
87845 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B1-2929 55 S5B5-87845 59 20828 87845
87846 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B1-2929 55 S6B6-87846 60 20829 87846
87847 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B1-2929 55 S7B7-87847 61 20830 87847
87848 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B1-2929 55 S8B8-87848 62 20831 87848
87849 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B1-2929 55 S9B9-87849 31 20832 87849
87850 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B1-2929 55 S10B10-87850 30 20833 87850
87851 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B1-2929 55 S1B11-87851 29 20834 87851
87852 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B1-2929 55 S2B12-87852 28 20835 87852
87853 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B1-2929 55 S3B1-87853 27 20836 87853
87854 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B1-2929 55 S4B2-87854 26 20837 87854
87855 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B1-2929 55 S5B3-87855 25 20838 87855
87856 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B1-2929 55 S6B4-87856 24 20839 87856
87857 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B1-2929 55 S7B5-87857 23 20840 87857
87858 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B1-2929 55 S8B6-87858 22 20841 87858
87859 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B1-2929 55 S9B7-87859 21 20842 87859
87860 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B1-2929 55 S10B8-87860 20 20843 87860
87861 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B1-2929 55 S1B9-87861 19 20844 87861
87862 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B1-2929 55 S2B10-87862 17 20845 87862
87863 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B1-2929 55 S3B11-87863 16 20846 87863
87864 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B1-2929 55 S4B12-87864 15 20847 87864
87865 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B1-2929 55 S5B1-87865 14 20848 87865
87866 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B1-2929 55 S6B2-87866 13 20849 87866
87867 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B1-2929 55 S7B3-87867 12 20850 87867
87868 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B1-2929 55 S8B4-87868 11 20851 87868
87869 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B1-2929 55 S9B5-87869 10 20852 87869
87870 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B1-2929 55 S10B6-87870 9 20853 87870
87871 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B2-2930 55 S1B7-87871 8 20854 87871
87872 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B2-2930 55 S2B8-87872 7 20855 87872
87873 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B2-2930 55 S3B9-87873 6 20856 87873
87874 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B2-2930 55 S4B10-87874 5 20857 87874
87875 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B2-2930 55 S5B11-87875 4 20858 87875
87876 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B2-2930 55 S6B12-87876 3 20859 87876
87877 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B2-2930 55 S7B1-87877 2 20860 87877
87878 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B2-2930 55 S8B2-87878 1 20861 87878
87879 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B2-2930 55 S9B3-87879 32 20862 87879
87880 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B2-2930 55 S10B4-87880 33 20863 87880
87881 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B2-2930 55 S1B5-87881 34 20864 87881
87882 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B2-2930 55 S2B6-87882 35 20865 87882
87883 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B2-2930 55 S3B7-87883 36 20866 87883
87884 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B2-2930 55 S4B8-87884 37 20867 87884
87885 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B2-2930 55 S5B9-87885 38 20868 87885
87886 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B2-2930 55 S6B10-87886 39 20869 87886
87887 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B2-2930 55 S7B11-87887 40 20870 87887
87888 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B2-2930 55 S8B12-87888 41 20871 87888
87889 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B2-2930 55 S9B1-87889 42 20872 87889
87890 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B2-2930 55 S10B2-87890 43 20873 87890
87891 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B2-2930 55 S1B3-87891 44 20874 87891
87892 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B2-2930 55 S2B4-87892 46 20875 87892
87893 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B2-2930 55 S3B5-87893 47 20876 87893
87894 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B2-2930 55 S4B6-87894 48 20877 87894
87895 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B2-2930 55 S5B7-87895 49 20878 87895
87896 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B2-2930 55 S6B8-87896 50 20879 87896
87897 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B2-2930 55 S7B9-87897 51 20880 87897
87898 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B2-2930 55 S8B10-87898 52 20881 87898
87899 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B2-2930 55 S9B11-87899 53 20882 87899
87900 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B2-2930 55 S10B12-87900 54 20883 87900
87901 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B3-2931 7 S1B1-87901 7 20884 87901
87902 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B3-2931 7 S2B2-87902 6 20885 87902
87903 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B3-2931 7 S3B3-87903 5 20886 87903
87904 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B3-2931 7 S4B4-87904 4 20887 87904
87905 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B3-2931 7 S5B5-87905 3 20888 87905
87906 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B3-2931 7 S6B6-87906 2 20889 87906
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87907 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B3-2931 7 S7B7-87907 1 20890 87907
87908 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B3-2931 7 S8B8-87908 32 20891 87908
87909 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B3-2931 7 S9B9-87909 33 20892 87909
87910 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B3-2931 7 S10B10-87910 34 20893 87910
87911 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B3-2931 7 S1B11-87911 35 20894 87911
87912 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B3-2931 7 S2B12-87912 36 20895 87912
87913 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B3-2931 7 S3B1-87913 37 20896 87913
87914 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B3-2931 7 S4B2-87914 38 20897 87914
87915 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B3-2931 7 S5B3-87915 39 20898 87915
87916 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B3-2931 7 S6B4-87916 40 20899 87916
87917 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B3-2931 7 S7B5-87917 41 20900 87917
87918 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B3-2931 7 S8B6-87918 42 20901 87918
87919 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B3-2931 7 S9B7-87919 43 20902 87919
87920 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B3-2931 7 S10B8-87920 44 20903 87920
87921 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B3-2931 7 S1B9-87921 46 20904 87921
87922 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B3-2931 7 S2B10-87922 47 20905 87922
87923 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B3-2931 7 S3B11-87923 48 20906 87923
87924 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B3-2931 7 S4B12-87924 49 20907 87924
87925 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B3-2931 7 S5B1-87925 50 20908 87925
87926 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B3-2931 7 S6B2-87926 51 20909 87926
87927 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B3-2931 7 S7B3-87927 52 20910 87927
87928 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B3-2931 7 S8B4-87928 53 20911 87928
87929 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B3-2931 7 S9B5-87929 54 20912 87929
87930 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B3-2931 7 S10B6-87930 55 20913 87930
87931 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B4-2932 7 S1B7-87931 56 20914 87931
87932 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B4-2932 7 S2B8-87932 57 20915 87932
87933 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B4-2932 7 S3B9-87933 58 20916 87933
87934 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B4-2932 7 S4B10-87934 59 20917 87934
87935 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B4-2932 7 S5B11-87935 60 20918 87935
87936 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B4-2932 7 S6B12-87936 61 20919 87936
87937 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B4-2932 7 S7B1-87937 62 20920 87937
87938 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B4-2932 7 S8B2-87938 31 20921 87938
87939 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B4-2932 7 S9B3-87939 30 20922 87939
87940 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B4-2932 7 S10B4-87940 29 20923 87940
87941 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B4-2932 7 S1B5-87941 28 20924 87941
87942 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B4-2932 7 S2B6-87942 27 20925 87942
87943 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B4-2932 7 S3B7-87943 26 20926 87943
87944 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B4-2932 7 S4B8-87944 25 20927 87944
87945 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B4-2932 7 S5B9-87945 24 20928 87945
87946 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B4-2932 7 S6B10-87946 23 20929 87946
87947 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B4-2932 7 S7B11-87947 22 20930 87947
87948 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B4-2932 7 S8B12-87948 21 20931 87948
87949 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B4-2932 7 S9B1-87949 20 20932 87949
87950 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B4-2932 7 S10B2-87950 19 20933 87950
87951 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B4-2932 7 S1B3-87951 17 20934 87951
87952 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B4-2932 7 S2B4-87952 16 20935 87952
87953 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B4-2932 7 S3B5-87953 15 20936 87953
87954 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B4-2932 7 S4B6-87954 14 20937 87954
87955 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B4-2932 7 S5B7-87955 13 20938 87955
87956 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B4-2932 7 S6B8-87956 12 20939 87956
87957 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B4-2932 7 S7B9-87957 11 20940 87957
87958 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B4-2932 7 S8B10-87958 10 20941 87958
87959 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B4-2932 7 S9B11-87959 9 20942 87959
87960 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B4-2932 7 S10B12-87960 8 20943 87960
87961 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B5-2933 31 S1B1-87961 31 20944 87961
87962 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B5-2933 31 S2B2-87962 30 20945 87962
87963 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B5-2933 31 S3B3-87963 29 20946 87963
87964 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B5-2933 31 S4B4-87964 28 20947 87964
87965 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B5-2933 31 S5B5-87965 27 20948 87965
87966 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B5-2933 31 S6B6-87966 26 20949 87966
87967 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B5-2933 31 S7B7-87967 25 20950 87967
87968 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B5-2933 31 S8B8-87968 24 20951 87968
87969 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B5-2933 31 S9B9-87969 23 20952 87969
87970 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B5-2933 31 S10B10-87970 22 20953 87970
87971 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B5-2933 31 S1B11-87971 21 20954 87971
87972 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B5-2933 31 S2B12-87972 20 20955 87972
87973 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B5-2933 31 S3B1-87973 19 20956 87973
87974 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B5-2933 31 S4B2-87974 17 20957 87974
87975 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B5-2933 31 S5B3-87975 16 20958 87975
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87976 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B5-2933 31 S6B4-87976 15 20959 87976
87977 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B5-2933 31 S7B5-87977 14 20960 87977
87978 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B5-2933 31 S8B6-87978 13 20961 87978
87979 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B5-2933 31 S9B7-87979 12 20962 87979
87980 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B5-2933 31 S10B8-87980 11 20963 87980
87981 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B5-2933 31 S1B9-87981 10 20964 87981
87982 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B5-2933 31 S2B10-87982 9 20965 87982
87983 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B5-2933 31 S3B11-87983 8 20966 87983
87984 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B5-2933 31 S4B12-87984 7 20967 87984
87985 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B5-2933 31 S5B1-87985 6 20968 87985
87986 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B5-2933 31 S6B2-87986 5 20969 87986
87987 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B5-2933 31 S7B3-87987 4 20970 87987
87988 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B5-2933 31 S8B4-87988 3 20971 87988
87989 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B5-2933 31 S9B5-87989 2 20972 87989
87990 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B5-2933 31 S10B6-87990 1 20973 87990
87991 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B6-2934 31 S1B7-87991 32 20974 87991
87992 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B6-2934 31 S2B8-87992 33 20975 87992
87993 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B6-2934 31 S3B9-87993 34 20976 87993
87994 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B6-2934 31 S4B10-87994 35 20977 87994
87995 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B6-2934 31 S5B11-87995 36 20978 87995
87996 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B6-2934 31 S6B12-87996 37 20979 87996
87997 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B6-2934 31 S7B1-87997 38 20980 87997
87998 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B6-2934 31 S8B2-87998 39 20981 87998
87999 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B6-2934 31 S9B3-87999 40 20982 87999
88000 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B6-2934 31 S10B4-88000 41 20983 88000
88001 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B6-2934 31 S1B5-88001 42 20984 88001
88002 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B6-2934 31 S2B6-88002 43 20985 88002
88003 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B6-2934 31 S3B7-88003 44 20986 88003
88004 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B6-2934 31 S4B8-88004 46 20987 88004
88005 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B6-2934 31 S5B9-88005 47 20988 88005
88006 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B6-2934 31 S6B10-88006 48 20989 88006
88007 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B6-2934 31 S7B11-88007 49 20990 88007
88008 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B6-2934 31 S8B12-88008 50 20991 88008
88009 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B6-2934 31 S9B1-88009 51 20992 88009
88010 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B6-2934 31 S10B2-88010 52 20993 88010
88011 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B6-2934 31 S1B3-88011 53 20994 88011
88012 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B6-2934 31 S2B4-88012 54 20995 88012
88013 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B6-2934 31 S3B5-88013 55 20996 88013
88014 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B6-2934 31 S4B6-88014 56 20997 88014
88015 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B6-2934 31 S5B7-88015 57 20998 88015
88016 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B6-2934 31 S6B8-88016 58 20999 88016
88017 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B6-2934 31 S7B9-88017 59 21000 88017
88018 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B6-2934 31 S8B10-88018 60 21001 88018
88019 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B6-2934 31 S9B11-88019 61 21002 88019
88020 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B6-2934 31 S10B12-88020 62 21003 88020
88021 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B7-2935 19 S1B1-88021 19 21004 88021
88022 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B7-2935 19 S2B2-88022 17 21005 88022
88023 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B7-2935 19 S3B3-88023 16 21006 88023
88024 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B7-2935 19 S4B4-88024 15 21007 88024
88025 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B7-2935 19 S5B5-88025 14 21008 88025
88026 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B7-2935 19 S6B6-88026 13 21009 88026
88027 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B7-2935 19 S7B7-88027 12 21010 88027
88028 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B7-2935 19 S8B8-88028 11 21011 88028
88029 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B7-2935 19 S9B9-88029 10 21012 88029
88030 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B7-2935 19 S10B10-88030 9 21013 88030
88031 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B7-2935 19 S1B11-88031 8 21014 88031
88032 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B7-2935 19 S2B12-88032 7 21015 88032
88033 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B7-2935 19 S3B1-88033 6 21016 88033
88034 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B7-2935 19 S4B2-88034 5 21017 88034
88035 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B7-2935 19 S5B3-88035 4 21018 88035
88036 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B7-2935 19 S6B4-88036 3 21019 88036
88037 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B7-2935 19 S7B5-88037 2 21020 88037
88038 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B7-2935 19 S8B6-88038 1 21021 88038
88039 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B7-2935 19 S9B7-88039 32 21022 88039
88040 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B7-2935 19 S10B8-88040 33 21023 88040
88041 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B7-2935 19 S1B9-88041 34 21024 88041
88042 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B7-2935 19 S2B10-88042 35 21025 88042
88043 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B7-2935 19 S3B11-88043 36 21026 88043
88044 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B7-2935 19 S4B12-88044 37 21027 88044
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88045 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B7-2935 19 S5B1-88045 38 21028 88045
88046 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B7-2935 19 S6B2-88046 39 21029 88046
88047 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B7-2935 19 S7B3-88047 40 21030 88047
88048 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B7-2935 19 S8B4-88048 41 21031 88048
88049 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B7-2935 19 S9B5-88049 42 21032 88049
88050 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B7-2935 19 S10B6-88050 43 21033 88050
88051 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B8-2936 19 S1B7-88051 44 21034 88051
88052 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B8-2936 19 S2B8-88052 46 21035 88052
88053 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B8-2936 19 S3B9-88053 47 21036 88053
88054 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B8-2936 19 S4B10-88054 48 21037 88054
88055 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B8-2936 19 S5B11-88055 49 21038 88055
88056 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B8-2936 19 S6B12-88056 50 21039 88056
88057 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B8-2936 19 S7B1-88057 51 21040 88057
88058 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B8-2936 19 S8B2-88058 52 21041 88058
88059 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B8-2936 19 S9B3-88059 53 21042 88059
88060 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B8-2936 19 S10B4-88060 54 21043 88060
88061 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B8-2936 19 S1B5-88061 55 21044 88061
88062 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B8-2936 19 S2B6-88062 56 21045 88062
88063 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B8-2936 19 S3B7-88063 57 21046 88063
88064 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B8-2936 19 S4B8-88064 58 21047 88064
88065 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B8-2936 19 S5B9-88065 59 21048 88065
88066 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B8-2936 19 S6B10-88066 60 21049 88066
88067 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B8-2936 19 S7B11-88067 61 21050 88067
88068 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B8-2936 19 S8B12-88068 62 21051 88068
88069 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B8-2936 19 S9B1-88069 31 21052 88069
88070 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B8-2936 19 S10B2-88070 30 21053 88070
88071 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B8-2936 19 S1B3-88071 29 21054 88071
88072 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B8-2936 19 S2B4-88072 28 21055 88072
88073 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B8-2936 19 S3B5-88073 27 21056 88073
88074 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B8-2936 19 S4B6-88074 26 21057 88074
88075 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B8-2936 19 S5B7-88075 25 21058 88075
88076 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B8-2936 19 S6B8-88076 24 21059 88076
88077 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B8-2936 19 S7B9-88077 23 21060 88077
88078 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B8-2936 19 S8B10-88078 22 21061 88078
88079 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B8-2936 19 S9B11-88079 21 21062 88079
88080 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B8-2936 19 S10B12-88080 20 21063 88080
88081 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B9-2937 21 S1B1-88081 21 21064 88081
88082 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B9-2937 21 S2B2-88082 20 21065 88082
88083 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B9-2937 21 S3B3-88083 19 21066 88083
88084 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B9-2937 21 S4B4-88084 17 21067 88084
88085 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B9-2937 21 S5B5-88085 16 21068 88085
88086 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B9-2937 21 S6B6-88086 15 21069 88086
88087 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B9-2937 21 S7B7-88087 14 21070 88087
88088 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B9-2937 21 S8B8-88088 13 21071 88088
88089 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B9-2937 21 S9B9-88089 12 21072 88089
88090 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B9-2937 21 S10B10-88090 11 21073 88090
88091 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B9-2937 21 S1B11-88091 10 21074 88091
88092 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B9-2937 21 S2B12-88092 9 21075 88092
88093 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B9-2937 21 S3B1-88093 8 21076 88093
88094 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B9-2937 21 S4B2-88094 7 21077 88094
88095 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B9-2937 21 S5B3-88095 6 21078 88095
88096 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B9-2937 21 S6B4-88096 5 21079 88096
88097 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B9-2937 21 S7B5-88097 4 21080 88097
88098 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B9-2937 21 S8B6-88098 3 21081 88098
88099 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B9-2937 21 S9B7-88099 2 21082 88099
88100 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B9-2937 21 S10B8-88100 1 21083 88100
88101 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B9-2937 21 S1B9-88101 32 21084 88101
88102 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B9-2937 21 S2B10-88102 33 21085 88102
88103 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B9-2937 21 S3B11-88103 34 21086 88103
88104 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B9-2937 21 S4B12-88104 35 21087 88104
88105 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B9-2937 21 S5B1-88105 36 21088 88105
88106 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B9-2937 21 S6B2-88106 37 21089 88106
88107 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B9-2937 21 S7B3-88107 38 21090 88107
88108 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B9-2937 21 S8B4-88108 39 21091 88108
88109 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B9-2937 21 S9B5-88109 40 21092 88109
88110 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B9-2937 21 S10B6-88110 41 21093 88110
88111 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B10-2938 21 S1B7-88111 42 21094 88111
88112 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B10-2938 21 S2B8-88112 43 21095 88112
88113 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B10-2938 21 S3B9-88113 44 21096 88113
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88114 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B10-2938 21 S4B10-88114 46 21097 88114
88115 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B10-2938 21 S5B11-88115 47 21098 88115
88116 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B10-2938 21 S6B12-88116 48 21099 88116
88117 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B10-2938 21 S7B1-88117 49 21100 88117
88118 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B10-2938 21 S8B2-88118 50 21101 88118
88119 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B10-2938 21 S9B3-88119 51 21102 88119
88120 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B10-2938 21 S10B4-88120 52 21103 88120
88121 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B10-2938 21 S1B5-88121 53 21104 88121
88122 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B10-2938 21 S2B6-88122 54 21105 88122
88123 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B10-2938 21 S3B7-88123 55 21106 88123
88124 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B10-2938 21 S4B8-88124 56 21107 88124
88125 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B10-2938 21 S5B9-88125 57 21108 88125
88126 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B10-2938 21 S6B10-88126 58 21109 88126
88127 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B10-2938 21 S7B11-88127 59 21110 88127
88128 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B10-2938 21 S8B12-88128 60 21111 88128
88129 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B10-2938 21 S9B1-88129 61 21112 88129
88130 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B10-2938 21 S10B2-88130 62 21113 88130
88131 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B10-2938 21 S1B3-88131 31 21114 88131
88132 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B10-2938 21 S2B4-88132 30 21115 88132
88133 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B10-2938 21 S3B5-88133 29 21116 88133
88134 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B10-2938 21 S4B6-88134 28 21117 88134
88135 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B10-2938 21 S5B7-88135 27 21118 88135
88136 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B10-2938 21 S6B8-88136 26 21119 88136
88137 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B10-2938 21 S7B9-88137 25 21120 88137
88138 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B10-2938 21 S8B10-88138 24 21121 88138
88139 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B10-2938 21 S9B11-88139 23 21122 88139
88140 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B10-2938 21 S10B12-88140 22 21123 88140
88141 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B11-2939 22 S1B1-88141 22 21124 88141
88142 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B11-2939 22 S2B2-88142 21 21125 88142
88143 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B11-2939 22 S3B3-88143 20 21126 88143
88144 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B11-2939 22 S4B4-88144 19 21127 88144
88145 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B11-2939 22 S5B5-88145 17 21128 88145
88146 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B11-2939 22 S6B6-88146 16 21129 88146
88147 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B11-2939 22 S7B7-88147 15 21130 88147
88148 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B11-2939 22 S8B8-88148 14 21131 88148
88149 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B11-2939 22 S9B9-88149 13 21132 88149
88150 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B11-2939 22 S10B10-88150 12 21133 88150
88151 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B11-2939 22 S1B11-88151 11 21134 88151
88152 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B11-2939 22 S2B12-88152 10 21135 88152
88153 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B11-2939 22 S3B1-88153 9 21136 88153
88154 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B11-2939 22 S4B2-88154 8 21137 88154
88155 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B11-2939 22 S5B3-88155 7 21138 88155
88156 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B11-2939 22 S6B4-88156 6 21139 88156
88157 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B11-2939 22 S7B5-88157 5 21140 88157
88158 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B11-2939 22 S8B6-88158 4 21141 88158
88159 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B11-2939 22 S9B7-88159 3 21142 88159
88160 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B11-2939 22 S10B8-88160 2 21143 88160
88161 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B11-2939 22 S1B9-88161 1 21144 88161
88162 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B11-2939 22 S2B10-88162 32 21145 88162
88163 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B11-2939 22 S3B11-88163 33 21146 88163
88164 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B11-2939 22 S4B12-88164 34 21147 88164
88165 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B11-2939 22 S5B1-88165 35 21148 88165
88166 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B11-2939 22 S6B2-88166 36 21149 88166
88167 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B11-2939 22 S7B3-88167 37 21150 88167
88168 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B11-2939 22 S8B4-88168 38 21151 88168
88169 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B11-2939 22 S9B5-88169 39 21152 88169
88170 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B11-2939 22 S10B6-88170 40 21153 88170
88171 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B12-2940 22 S1B7-88171 41 21154 88171
88172 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B12-2940 22 S2B8-88172 42 21155 88172
88173 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B12-2940 22 S3B9-88173 43 21156 88173
88174 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B12-2940 22 S4B10-88174 44 21157 88174
88175 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B12-2940 22 S5B11-88175 46 21158 88175
88176 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B12-2940 22 S6B12-88176 47 21159 88176
88177 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B12-2940 22 S7B1-88177 48 21160 88177
88178 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B12-2940 22 S8B2-88178 49 21161 88178
88179 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B12-2940 22 S9B3-88179 50 21162 88179
88180 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B12-2940 22 S10B4-88180 51 21163 88180
88181 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B12-2940 22 S1B5-88181 52 21164 88181
88182 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B12-2940 22 S2B6-88182 53 21165 88182
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88183 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B12-2940 22 S3B7-88183 54 21166 88183
88184 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B12-2940 22 S4B8-88184 55 21167 88184
88185 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B12-2940 22 S5B9-88185 56 21168 88185
88186 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B12-2940 22 S6B10-88186 57 21169 88186
88187 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B12-2940 22 S7B11-88187 58 21170 88187
88188 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B12-2940 22 S8B12-88188 59 21171 88188
88189 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B12-2940 22 S9B1-88189 60 21172 88189
88190 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B12-2940 22 S10B2-88190 61 21173 88190
88191 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B12-2940 22 S1B3-88191 62 21174 88191
88192 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B12-2940 22 S2B4-88192 31 21175 88192
88193 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B12-2940 22 S3B5-88193 30 21176 88193
88194 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B12-2940 22 S4B6-88194 29 21177 88194
88195 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B12-2940 22 S5B7-88195 28 21178 88195
88196 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B12-2940 22 S6B8-88196 27 21179 88196
88197 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B12-2940 22 S7B9-88197 26 21180 88197
88198 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B12-2940 22 S8B10-88198 25 21181 88198
88199 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B12-2940 22 S9B11-88199 24 21182 88199
88200 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S5-245 23 B12-2940 22 S10B12-88200 23 21183 88200
88201 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B1-2941 52 S1B1-88201 52 21184 88201
88202 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B1-2941 52 S2B2-88202 53 21185 88202
88203 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B1-2941 52 S3B3-88203 54 21186 88203
88204 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B1-2941 52 S4B4-88204 55 21187 88204
88205 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B1-2941 52 S5B5-88205 56 21188 88205
88206 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B1-2941 52 S6B6-88206 57 21189 88206
88207 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B1-2941 52 S7B7-88207 58 21190 88207
88208 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B1-2941 52 S8B8-88208 59 21191 88208
88209 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B1-2941 52 S9B9-88209 60 21192 88209
88210 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B1-2941 52 S10B10-88210 61 21193 88210
88211 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B1-2941 52 S1B11-88211 62 21194 88211
88212 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B1-2941 52 S2B12-88212 31 21195 88212
88213 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B1-2941 52 S3B1-88213 30 21196 88213
88214 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B1-2941 52 S4B2-88214 29 21197 88214
88215 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B1-2941 52 S5B3-88215 28 21198 88215
88216 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B1-2941 52 S6B4-88216 27 21199 88216
88217 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B1-2941 52 S7B5-88217 26 21200 88217
88218 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B1-2941 52 S8B6-88218 25 21201 88218
88219 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B1-2941 52 S9B7-88219 24 21202 88219
88220 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B1-2941 52 S10B8-88220 23 21203 88220
88221 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B1-2941 52 S1B9-88221 22 21204 88221
88222 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B1-2941 52 S2B10-88222 21 21205 88222
88223 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B1-2941 52 S3B11-88223 20 21206 88223
88224 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B1-2941 52 S4B12-88224 19 21207 88224
88225 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B1-2941 52 S5B1-88225 17 21208 88225
88226 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B1-2941 52 S6B2-88226 16 21209 88226
88227 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B1-2941 52 S7B3-88227 15 21210 88227
88228 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B1-2941 52 S8B4-88228 14 21211 88228
88229 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B1-2941 52 S9B5-88229 13 21212 88229
88230 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B1-2941 52 S10B6-88230 12 21213 88230
88231 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B2-2942 52 S1B7-88231 11 21214 88231
88232 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B2-2942 52 S2B8-88232 10 21215 88232
88233 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B2-2942 52 S3B9-88233 9 21216 88233
88234 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B2-2942 52 S4B10-88234 8 21217 88234
88235 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B2-2942 52 S5B11-88235 7 21218 88235
88236 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B2-2942 52 S6B12-88236 6 21219 88236
88237 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B2-2942 52 S7B1-88237 5 21220 88237
88238 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B2-2942 52 S8B2-88238 4 21221 88238
88239 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B2-2942 52 S9B3-88239 3 21222 88239
88240 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B2-2942 52 S10B4-88240 2 21223 88240
88241 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B2-2942 52 S1B5-88241 1 21224 88241
88242 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B2-2942 52 S2B6-88242 32 21225 88242
88243 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B2-2942 52 S3B7-88243 33 21226 88243
88244 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B2-2942 52 S4B8-88244 34 21227 88244
88245 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B2-2942 52 S5B9-88245 35 21228 88245
88246 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B2-2942 52 S6B10-88246 36 21229 88246
88247 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B2-2942 52 S7B11-88247 37 21230 88247
88248 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B2-2942 52 S8B12-88248 38 21231 88248
88249 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B2-2942 52 S9B1-88249 39 21232 88249
88250 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B2-2942 52 S10B2-88250 40 21233 88250
88251 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B2-2942 52 S1B3-88251 41 21234 88251
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88252 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B2-2942 52 S2B4-88252 42 21235 88252
88253 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B2-2942 52 S3B5-88253 43 21236 88253
88254 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B2-2942 52 S4B6-88254 44 21237 88254
88255 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B2-2942 52 S5B7-88255 46 21238 88255
88256 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B2-2942 52 S6B8-88256 47 21239 88256
88257 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B2-2942 52 S7B9-88257 48 21240 88257
88258 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B2-2942 52 S8B10-88258 49 21241 88258
88259 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B2-2942 52 S9B11-88259 50 21242 88259
88260 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B2-2942 52 S10B12-88260 51 21243 88260
88261 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B3-2943 4 S1B1-88261 4 21244 88261
88262 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B3-2943 4 S2B2-88262 3 21245 88262
88263 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B3-2943 4 S3B3-88263 2 21246 88263
88264 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B3-2943 4 S4B4-88264 1 21247 88264
88265 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B3-2943 4 S5B5-88265 32 21248 88265
88266 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B3-2943 4 S6B6-88266 33 21249 88266
88267 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B3-2943 4 S7B7-88267 34 21250 88267
88268 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B3-2943 4 S8B8-88268 35 21251 88268
88269 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B3-2943 4 S9B9-88269 36 21252 88269
88270 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B3-2943 4 S10B10-88270 37 21253 88270
88271 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B3-2943 4 S1B11-88271 38 21254 88271
88272 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B3-2943 4 S2B12-88272 39 21255 88272
88273 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B3-2943 4 S3B1-88273 40 21256 88273
88274 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B3-2943 4 S4B2-88274 41 21257 88274
88275 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B3-2943 4 S5B3-88275 42 21258 88275
88276 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B3-2943 4 S6B4-88276 43 21259 88276
88277 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B3-2943 4 S7B5-88277 44 21260 88277
88278 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B3-2943 4 S8B6-88278 46 21261 88278
88279 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B3-2943 4 S9B7-88279 47 21262 88279
88280 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B3-2943 4 S10B8-88280 48 21263 88280
88281 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B3-2943 4 S1B9-88281 49 21264 88281
88282 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B3-2943 4 S2B10-88282 50 21265 88282
88283 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B3-2943 4 S3B11-88283 51 21266 88283
88284 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B3-2943 4 S4B12-88284 52 21267 88284
88285 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B3-2943 4 S5B1-88285 53 21268 88285
88286 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B3-2943 4 S6B2-88286 54 21269 88286
88287 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B3-2943 4 S7B3-88287 55 21270 88287
88288 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B3-2943 4 S8B4-88288 56 21271 88288
88289 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B3-2943 4 S9B5-88289 57 21272 88289
88290 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B3-2943 4 S10B6-88290 58 21273 88290
88291 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B4-2944 4 S1B7-88291 59 21274 88291
88292 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B4-2944 4 S2B8-88292 60 21275 88292
88293 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B4-2944 4 S3B9-88293 61 21276 88293
88294 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B4-2944 4 S4B10-88294 62 21277 88294
88295 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B4-2944 4 S5B11-88295 31 21278 88295
88296 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B4-2944 4 S6B12-88296 30 21279 88296
88297 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B4-2944 4 S7B1-88297 29 21280 88297
88298 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B4-2944 4 S8B2-88298 28 21281 88298
88299 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B4-2944 4 S9B3-88299 27 21282 88299
88300 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B4-2944 4 S10B4-88300 26 21283 88300
88301 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B4-2944 4 S1B5-88301 25 21284 88301
88302 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B4-2944 4 S2B6-88302 24 21285 88302
88303 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B4-2944 4 S3B7-88303 23 21286 88303
88304 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B4-2944 4 S4B8-88304 22 21287 88304
88305 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B4-2944 4 S5B9-88305 21 21288 88305
88306 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B4-2944 4 S6B10-88306 20 21289 88306
88307 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B4-2944 4 S7B11-88307 19 21290 88307
88308 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B4-2944 4 S8B12-88308 17 21291 88308
88309 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B4-2944 4 S9B1-88309 16 21292 88309
88310 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B4-2944 4 S10B2-88310 15 21293 88310
88311 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B4-2944 4 S1B3-88311 14 21294 88311
88312 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B4-2944 4 S2B4-88312 13 21295 88312
88313 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B4-2944 4 S3B5-88313 12 21296 88313
88314 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B4-2944 4 S4B6-88314 11 21297 88314
88315 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B4-2944 4 S5B7-88315 10 21298 88315
88316 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B4-2944 4 S6B8-88316 9 21299 88316
88317 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B4-2944 4 S7B9-88317 8 21300 88317
88318 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B4-2944 4 S8B10-88318 7 21301 88318
88319 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B4-2944 4 S9B11-88319 6 21302 88319
88320 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B4-2944 4 S10B12-88320 5 21303 88320
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88321 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B5-2945 28 S1B1-88321 28 21304 88321
88322 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B5-2945 28 S2B2-88322 27 21305 88322
88323 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B5-2945 28 S3B3-88323 26 21306 88323
88324 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B5-2945 28 S4B4-88324 25 21307 88324
88325 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B5-2945 28 S5B5-88325 24 21308 88325
88326 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B5-2945 28 S6B6-88326 23 21309 88326
88327 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B5-2945 28 S7B7-88327 22 21310 88327
88328 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B5-2945 28 S8B8-88328 21 21311 88328
88329 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B5-2945 28 S9B9-88329 20 21312 88329
88330 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B5-2945 28 S10B10-88330 19 21313 88330
88331 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B5-2945 28 S1B11-88331 17 21314 88331
88332 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B5-2945 28 S2B12-88332 16 21315 88332
88333 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B5-2945 28 S3B1-88333 15 21316 88333
88334 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B5-2945 28 S4B2-88334 14 21317 88334
88335 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B5-2945 28 S5B3-88335 13 21318 88335
88336 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B5-2945 28 S6B4-88336 12 21319 88336
88337 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B5-2945 28 S7B5-88337 11 21320 88337
88338 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B5-2945 28 S8B6-88338 10 21321 88338
88339 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B5-2945 28 S9B7-88339 9 21322 88339
88340 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B5-2945 28 S10B8-88340 8 21323 88340
88341 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B5-2945 28 S1B9-88341 7 21324 88341
88342 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B5-2945 28 S2B10-88342 6 21325 88342
88343 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B5-2945 28 S3B11-88343 5 21326 88343
88344 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B5-2945 28 S4B12-88344 4 21327 88344
88345 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B5-2945 28 S5B1-88345 3 21328 88345
88346 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B5-2945 28 S6B2-88346 2 21329 88346
88347 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B5-2945 28 S7B3-88347 1 21330 88347
88348 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B5-2945 28 S8B4-88348 32 21331 88348
88349 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B5-2945 28 S9B5-88349 33 21332 88349
88350 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B5-2945 28 S10B6-88350 34 21333 88350
88351 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B6-2946 28 S1B7-88351 35 21334 88351
88352 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B6-2946 28 S2B8-88352 36 21335 88352
88353 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B6-2946 28 S3B9-88353 37 21336 88353
88354 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B6-2946 28 S4B10-88354 38 21337 88354
88355 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B6-2946 28 S5B11-88355 39 21338 88355
88356 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B6-2946 28 S6B12-88356 40 21339 88356
88357 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B6-2946 28 S7B1-88357 41 21340 88357
88358 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B6-2946 28 S8B2-88358 42 21341 88358
88359 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B6-2946 28 S9B3-88359 43 21342 88359
88360 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B6-2946 28 S10B4-88360 44 21343 88360
88361 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B6-2946 28 S1B5-88361 46 21344 88361
88362 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B6-2946 28 S2B6-88362 47 21345 88362
88363 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B6-2946 28 S3B7-88363 48 21346 88363
88364 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B6-2946 28 S4B8-88364 49 21347 88364
88365 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B6-2946 28 S5B9-88365 50 21348 88365
88366 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B6-2946 28 S6B10-88366 51 21349 88366
88367 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B6-2946 28 S7B11-88367 52 21350 88367
88368 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B6-2946 28 S8B12-88368 53 21351 88368
88369 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B6-2946 28 S9B1-88369 54 21352 88369
88370 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B6-2946 28 S10B2-88370 55 21353 88370
88371 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B6-2946 28 S1B3-88371 56 21354 88371
88372 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B6-2946 28 S2B4-88372 57 21355 88372
88373 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B6-2946 28 S3B5-88373 58 21356 88373
88374 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B6-2946 28 S4B6-88374 59 21357 88374
88375 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B6-2946 28 S5B7-88375 60 21358 88375
88376 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B6-2946 28 S6B8-88376 61 21359 88376
88377 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B6-2946 28 S7B9-88377 62 21360 88377
88378 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B6-2946 28 S8B10-88378 31 21361 88378
88379 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B6-2946 28 S9B11-88379 30 21362 88379
88380 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B6-2946 28 S10B12-88380 29 21363 88380
88381 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B7-2947 16 S1B1-88381 16 21364 88381
88382 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B7-2947 16 S2B2-88382 15 21365 88382
88383 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B7-2947 16 S3B3-88383 14 21366 88383
88384 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B7-2947 16 S4B4-88384 13 21367 88384
88385 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B7-2947 16 S5B5-88385 12 21368 88385
88386 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B7-2947 16 S6B6-88386 11 21369 88386
88387 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B7-2947 16 S7B7-88387 10 21370 88387
88388 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B7-2947 16 S8B8-88388 9 21371 88388
88389 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B7-2947 16 S9B9-88389 8 21372 88389
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88390 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B7-2947 16 S10B10-88390 7 21373 88390
88391 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B7-2947 16 S1B11-88391 6 21374 88391
88392 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B7-2947 16 S2B12-88392 5 21375 88392
88393 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B7-2947 16 S3B1-88393 4 21376 88393
88394 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B7-2947 16 S4B2-88394 3 21377 88394
88395 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B7-2947 16 S5B3-88395 2 21378 88395
88396 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B7-2947 16 S6B4-88396 1 21379 88396
88397 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B7-2947 16 S7B5-88397 32 21380 88397
88398 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B7-2947 16 S8B6-88398 33 21381 88398
88399 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B7-2947 16 S9B7-88399 34 21382 88399
88400 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B7-2947 16 S10B8-88400 35 21383 88400
88401 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B7-2947 16 S1B9-88401 36 21384 88401
88402 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B7-2947 16 S2B10-88402 37 21385 88402
88403 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B7-2947 16 S3B11-88403 38 21386 88403
88404 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B7-2947 16 S4B12-88404 39 21387 88404
88405 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B7-2947 16 S5B1-88405 40 21388 88405
88406 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B7-2947 16 S6B2-88406 41 21389 88406
88407 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B7-2947 16 S7B3-88407 42 21390 88407
88408 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B7-2947 16 S8B4-88408 43 21391 88408
88409 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B7-2947 16 S9B5-88409 44 21392 88409
88410 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B7-2947 16 S10B6-88410 46 21393 88410
88411 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B8-2948 16 S1B7-88411 47 21394 88411
88412 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B8-2948 16 S2B8-88412 48 21395 88412
88413 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B8-2948 16 S3B9-88413 49 21396 88413
88414 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B8-2948 16 S4B10-88414 50 21397 88414
88415 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B8-2948 16 S5B11-88415 51 21398 88415
88416 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B8-2948 16 S6B12-88416 52 21399 88416
88417 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B8-2948 16 S7B1-88417 53 21400 88417
88418 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B8-2948 16 S8B2-88418 54 21401 88418
88419 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B8-2948 16 S9B3-88419 55 21402 88419
88420 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B8-2948 16 S10B4-88420 56 21403 88420
88421 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B8-2948 16 S1B5-88421 57 21404 88421
88422 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B8-2948 16 S2B6-88422 58 21405 88422
88423 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B8-2948 16 S3B7-88423 59 21406 88423
88424 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B8-2948 16 S4B8-88424 60 21407 88424
88425 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B8-2948 16 S5B9-88425 61 21408 88425
88426 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B8-2948 16 S6B10-88426 62 21409 88426
88427 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B8-2948 16 S7B11-88427 31 21410 88427
88428 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B8-2948 16 S8B12-88428 30 21411 88428
88429 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B8-2948 16 S9B1-88429 29 21412 88429
88430 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B8-2948 16 S10B2-88430 28 21413 88430
88431 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B8-2948 16 S1B3-88431 27 21414 88431
88432 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B8-2948 16 S2B4-88432 26 21415 88432
88433 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B8-2948 16 S3B5-88433 25 21416 88433
88434 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B8-2948 16 S4B6-88434 24 21417 88434
88435 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B8-2948 16 S5B7-88435 23 21418 88435
88436 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B8-2948 16 S6B8-88436 22 21419 88436
88437 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B8-2948 16 S7B9-88437 21 21420 88437
88438 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B8-2948 16 S8B10-88438 20 21421 88438
88439 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B8-2948 16 S9B11-88439 19 21422 88439
88440 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B8-2948 16 S10B12-88440 17 21423 88440
88441 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B9-2949 22 S1B1-88441 22 21424 88441
88442 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B9-2949 22 S2B2-88442 21 21425 88442
88443 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B9-2949 22 S3B3-88443 20 21426 88443
88444 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B9-2949 22 S4B4-88444 19 21427 88444
88445 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B9-2949 22 S5B5-88445 17 21428 88445
88446 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B9-2949 22 S6B6-88446 16 21429 88446
88447 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B9-2949 22 S7B7-88447 15 21430 88447
88448 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B9-2949 22 S8B8-88448 14 21431 88448
88449 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B9-2949 22 S9B9-88449 13 21432 88449
88450 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B9-2949 22 S10B10-88450 12 21433 88450
88451 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B9-2949 22 S1B11-88451 11 21434 88451
88452 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B9-2949 22 S2B12-88452 10 21435 88452
88453 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B9-2949 22 S3B1-88453 9 21436 88453
88454 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B9-2949 22 S4B2-88454 8 21437 88454
88455 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B9-2949 22 S5B3-88455 7 21438 88455
88456 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B9-2949 22 S6B4-88456 6 21439 88456
88457 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B9-2949 22 S7B5-88457 5 21440 88457
88458 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B9-2949 22 S8B6-88458 4 21441 88458
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88459 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B9-2949 22 S9B7-88459 3 21442 88459
88460 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B9-2949 22 S10B8-88460 2 21443 88460
88461 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B9-2949 22 S1B9-88461 1 21444 88461
88462 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B9-2949 22 S2B10-88462 32 21445 88462
88463 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B9-2949 22 S3B11-88463 33 21446 88463
88464 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B9-2949 22 S4B12-88464 34 21447 88464
88465 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B9-2949 22 S5B1-88465 35 21448 88465
88466 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B9-2949 22 S6B2-88466 36 21449 88466
88467 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B9-2949 22 S7B3-88467 37 21450 88467
88468 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B9-2949 22 S8B4-88468 38 21451 88468
88469 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B9-2949 22 S9B5-88469 39 21452 88469
88470 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B9-2949 22 S10B6-88470 40 21453 88470
88471 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B10-2950 22 S1B7-88471 41 21454 88471
88472 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B10-2950 22 S2B8-88472 42 21455 88472
88473 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B10-2950 22 S3B9-88473 43 21456 88473
88474 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B10-2950 22 S4B10-88474 44 21457 88474
88475 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B10-2950 22 S5B11-88475 46 21458 88475
88476 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B10-2950 22 S6B12-88476 47 21459 88476
88477 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B10-2950 22 S7B1-88477 48 21460 88477
88478 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B10-2950 22 S8B2-88478 49 21461 88478
88479 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B10-2950 22 S9B3-88479 50 21462 88479
88480 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B10-2950 22 S10B4-88480 51 21463 88480
88481 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B10-2950 22 S1B5-88481 52 21464 88481
88482 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B10-2950 22 S2B6-88482 53 21465 88482
88483 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B10-2950 22 S3B7-88483 54 21466 88483
88484 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B10-2950 22 S4B8-88484 55 21467 88484
88485 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B10-2950 22 S5B9-88485 56 21468 88485
88486 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B10-2950 22 S6B10-88486 57 21469 88486
88487 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B10-2950 22 S7B11-88487 58 21470 88487
88488 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B10-2950 22 S8B12-88488 59 21471 88488
88489 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B10-2950 22 S9B1-88489 60 21472 88489
88490 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B10-2950 22 S10B2-88490 61 21473 88490
88491 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B10-2950 22 S1B3-88491 62 21474 88491
88492 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B10-2950 22 S2B4-88492 31 21475 88492
88493 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B10-2950 22 S3B5-88493 30 21476 88493
88494 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B10-2950 22 S4B6-88494 29 21477 88494
88495 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B10-2950 22 S5B7-88495 28 21478 88495
88496 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B10-2950 22 S6B8-88496 27 21479 88496
88497 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B10-2950 22 S7B9-88497 26 21480 88497
88498 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B10-2950 22 S8B10-88498 25 21481 88498
88499 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B10-2950 22 S9B11-88499 24 21482 88499
88500 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B10-2950 22 S10B12-88500 23 21483 88500
88501 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B11-2951 21 S1B1-88501 21 21484 88501
88502 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B11-2951 21 S2B2-88502 20 21485 88502
88503 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B11-2951 21 S3B3-88503 19 21486 88503
88504 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B11-2951 21 S4B4-88504 17 21487 88504
88505 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B11-2951 21 S5B5-88505 16 21488 88505
88506 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B11-2951 21 S6B6-88506 15 21489 88506
88507 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B11-2951 21 S7B7-88507 14 21490 88507
88508 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B11-2951 21 S8B8-88508 13 21491 88508
88509 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B11-2951 21 S9B9-88509 12 21492 88509
88510 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B11-2951 21 S10B10-88510 11 21493 88510
88511 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B11-2951 21 S1B11-88511 10 21494 88511
88512 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B11-2951 21 S2B12-88512 9 21495 88512
88513 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B11-2951 21 S3B1-88513 8 21496 88513
88514 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B11-2951 21 S4B2-88514 7 21497 88514
88515 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B11-2951 21 S5B3-88515 6 21498 88515
88516 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B11-2951 21 S6B4-88516 5 21499 88516
88517 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B11-2951 21 S7B5-88517 4 21500 88517
88518 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B11-2951 21 S8B6-88518 3 21501 88518
88519 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B11-2951 21 S9B7-88519 2 21502 88519
88520 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B11-2951 21 S10B8-88520 1 21503 88520
88521 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B11-2951 21 S1B9-88521 32 21504 88521
88522 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B11-2951 21 S2B10-88522 33 21505 88522
88523 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B11-2951 21 S3B11-88523 34 21506 88523
88524 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B11-2951 21 S4B12-88524 35 21507 88524
88525 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B11-2951 21 S5B1-88525 36 21508 88525
88526 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B11-2951 21 S6B2-88526 37 21509 88526
88527 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B11-2951 21 S7B3-88527 38 21510 88527
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88528 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B11-2951 21 S8B4-88528 39 21511 88528
88529 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B11-2951 21 S9B5-88529 40 21512 88529
88530 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B11-2951 21 S10B6-88530 41 21513 88530
88531 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B12-2952 21 S1B7-88531 42 21514 88531
88532 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B12-2952 21 S2B8-88532 43 21515 88532
88533 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B12-2952 21 S3B9-88533 44 21516 88533
88534 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B12-2952 21 S4B10-88534 46 21517 88534
88535 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B12-2952 21 S5B11-88535 47 21518 88535
88536 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B12-2952 21 S6B12-88536 48 21519 88536
88537 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B12-2952 21 S7B1-88537 49 21520 88537
88538 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B12-2952 21 S8B2-88538 50 21521 88538
88539 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B12-2952 21 S9B3-88539 51 21522 88539
88540 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B12-2952 21 S10B4-88540 52 21523 88540
88541 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B12-2952 21 S1B5-88541 53 21524 88541
88542 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B12-2952 21 S2B6-88542 54 21525 88542
88543 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B12-2952 21 S3B7-88543 55 21526 88543
88544 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B12-2952 21 S4B8-88544 56 21527 88544
88545 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B12-2952 21 S5B9-88545 57 21528 88545
88546 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B12-2952 21 S6B10-88546 58 21529 88546
88547 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B12-2952 21 S7B11-88547 59 21530 88547
88548 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B12-2952 21 S8B12-88548 60 21531 88548
88549 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B12-2952 21 S9B1-88549 61 21532 88549
88550 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B12-2952 21 S10B2-88550 62 21533 88550
88551 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B12-2952 21 S1B3-88551 31 21534 88551
88552 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B12-2952 21 S2B4-88552 30 21535 88552
88553 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B12-2952 21 S3B5-88553 29 21536 88553
88554 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B12-2952 21 S4B6-88554 28 21537 88554
88555 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B12-2952 21 S5B7-88555 27 21538 88555
88556 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B12-2952 21 S6B8-88556 26 21539 88556
88557 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B12-2952 21 S7B9-88557 25 21540 88557
88558 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B12-2952 21 S8B10-88558 24 21541 88558
88559 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B12-2952 21 S9B11-88559 23 21542 88559
88560 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 21 S6-246 20 B12-2952 21 S10B12-88560 22 21543 88560
88561 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B1-2953 20 S1B1-88561 20 21544 88561
88562 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B1-2953 20 S2B2-88562 19 21545 88562
88563 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B1-2953 20 S3B3-88563 17 21546 88563
88564 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B1-2953 20 S4B4-88564 16 21547 88564
88565 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B1-2953 20 S5B5-88565 15 21548 88565
88566 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B1-2953 20 S6B6-88566 14 21549 88566
88567 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B1-2953 20 S7B7-88567 13 21550 88567
88568 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B1-2953 20 S8B8-88568 12 21551 88568
88569 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B1-2953 20 S9B9-88569 11 21552 88569
88570 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B1-2953 20 S10B10-88570 10 21553 88570
88571 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B1-2953 20 S1B11-88571 9 21554 88571
88572 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B1-2953 20 S2B12-88572 8 21555 88572
88573 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B1-2953 20 S3B1-88573 7 21556 88573
88574 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B1-2953 20 S4B2-88574 6 21557 88574
88575 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B1-2953 20 S5B3-88575 5 21558 88575
88576 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B1-2953 20 S6B4-88576 4 21559 88576
88577 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B1-2953 20 S7B5-88577 3 21560 88577
88578 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B1-2953 20 S8B6-88578 2 21561 88578
88579 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B1-2953 20 S9B7-88579 1 21562 88579
88580 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B1-2953 20 S10B8-88580 32 21563 88580
88581 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B1-2953 20 S1B9-88581 33 21564 88581
88582 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B1-2953 20 S2B10-88582 34 21565 88582
88583 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B1-2953 20 S3B11-88583 35 21566 88583
88584 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B1-2953 20 S4B12-88584 36 21567 88584
88585 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B1-2953 20 S5B1-88585 37 21568 88585
88586 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B1-2953 20 S6B2-88586 38 21569 88586
88587 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B1-2953 20 S7B3-88587 39 21570 88587
88588 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B1-2953 20 S8B4-88588 40 21571 88588
88589 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B1-2953 20 S9B5-88589 41 21572 88589
88590 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B1-2953 20 S10B6-88590 42 21573 88590
88591 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B2-2954 20 S1B7-88591 43 21574 88591
88592 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B2-2954 20 S2B8-88592 44 21575 88592
88593 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B2-2954 20 S3B9-88593 46 21576 88593
88594 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B2-2954 20 S4B10-88594 47 21577 88594
88595 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B2-2954 20 S5B11-88595 48 21578 88595
88596 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B2-2954 20 S6B12-88596 49 21579 88596
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88597 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B2-2954 20 S7B1-88597 50 21580 88597
88598 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B2-2954 20 S8B2-88598 51 21581 88598
88599 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B2-2954 20 S9B3-88599 52 21582 88599
88600 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B2-2954 20 S10B4-88600 53 21583 88600
88601 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B2-2954 20 S1B5-88601 54 21584 88601
88602 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B2-2954 20 S2B6-88602 55 21585 88602
88603 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B2-2954 20 S3B7-88603 56 21586 88603
88604 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B2-2954 20 S4B8-88604 57 21587 88604
88605 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B2-2954 20 S5B9-88605 58 21588 88605
88606 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B2-2954 20 S6B10-88606 59 21589 88606
88607 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B2-2954 20 S7B11-88607 60 21590 88607
88608 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B2-2954 20 S8B12-88608 61 21591 88608
88609 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B2-2954 20 S9B1-88609 62 21592 88609
88610 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B2-2954 20 S10B2-88610 31 21593 88610
88611 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B2-2954 20 S1B3-88611 30 21594 88611
88612 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B2-2954 20 S2B4-88612 29 21595 88612
88613 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B2-2954 20 S3B5-88613 28 21596 88613
88614 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B2-2954 20 S4B6-88614 27 21597 88614
88615 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B2-2954 20 S5B7-88615 26 21598 88615
88616 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B2-2954 20 S6B8-88616 25 21599 88616
88617 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B2-2954 20 S7B9-88617 24 21600 88617
88618 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B2-2954 20 S8B10-88618 23 21601 88618
88619 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B2-2954 20 S9B11-88619 22 21602 88619
88620 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B2-2954 20 S10B12-88620 21 21603 88620
88621 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B3-2955 36 S1B1-88621 36 21604 88621
88622 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B3-2955 36 S2B2-88622 37 21605 88622
88623 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B3-2955 36 S3B3-88623 38 21606 88623
88624 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B3-2955 36 S4B4-88624 39 21607 88624
88625 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B3-2955 36 S5B5-88625 40 21608 88625
88626 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B3-2955 36 S6B6-88626 41 21609 88626
88627 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B3-2955 36 S7B7-88627 42 21610 88627
88628 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B3-2955 36 S8B8-88628 43 21611 88628
88629 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B3-2955 36 S9B9-88629 44 21612 88629
88630 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B3-2955 36 S10B10-88630 46 21613 88630
88631 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B3-2955 36 S1B11-88631 47 21614 88631
88632 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B3-2955 36 S2B12-88632 48 21615 88632
88633 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B3-2955 36 S3B1-88633 49 21616 88633
88634 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B3-2955 36 S4B2-88634 50 21617 88634
88635 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B3-2955 36 S5B3-88635 51 21618 88635
88636 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B3-2955 36 S6B4-88636 52 21619 88636
88637 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B3-2955 36 S7B5-88637 53 21620 88637
88638 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B3-2955 36 S8B6-88638 54 21621 88638
88639 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B3-2955 36 S9B7-88639 55 21622 88639
88640 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B3-2955 36 S10B8-88640 56 21623 88640
88641 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B3-2955 36 S1B9-88641 57 21624 88641
88642 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B3-2955 36 S2B10-88642 58 21625 88642
88643 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B3-2955 36 S3B11-88643 59 21626 88643
88644 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B3-2955 36 S4B12-88644 60 21627 88644
88645 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B3-2955 36 S5B1-88645 61 21628 88645
88646 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B3-2955 36 S6B2-88646 62 21629 88646
88647 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B3-2955 36 S7B3-88647 31 21630 88647
88648 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B3-2955 36 S8B4-88648 30 21631 88648
88649 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B3-2955 36 S9B5-88649 29 21632 88649
88650 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B3-2955 36 S10B6-88650 28 21633 88650
88651 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B4-2956 36 S1B7-88651 27 21634 88651
88652 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B4-2956 36 S2B8-88652 26 21635 88652
88653 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B4-2956 36 S3B9-88653 25 21636 88653
88654 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B4-2956 36 S4B10-88654 24 21637 88654
88655 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B4-2956 36 S5B11-88655 23 21638 88655
88656 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B4-2956 36 S6B12-88656 22 21639 88656
88657 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B4-2956 36 S7B1-88657 21 21640 88657
88658 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B4-2956 36 S8B2-88658 20 21641 88658
88659 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B4-2956 36 S9B3-88659 19 21642 88659
88660 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B4-2956 36 S10B4-88660 17 21643 88660
88661 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B4-2956 36 S1B5-88661 16 21644 88661
88662 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B4-2956 36 S2B6-88662 15 21645 88662
88663 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B4-2956 36 S3B7-88663 14 21646 88663
88664 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B4-2956 36 S4B8-88664 13 21647 88664
88665 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B4-2956 36 S5B9-88665 12 21648 88665
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88666 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B4-2956 36 S6B10-88666 11 21649 88666
88667 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B4-2956 36 S7B11-88667 10 21650 88667
88668 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B4-2956 36 S8B12-88668 9 21651 88668
88669 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B4-2956 36 S9B1-88669 8 21652 88669
88670 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B4-2956 36 S10B2-88670 7 21653 88670
88671 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B4-2956 36 S1B3-88671 6 21654 88671
88672 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B4-2956 36 S2B4-88672 5 21655 88672
88673 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B4-2956 36 S3B5-88673 4 21656 88673
88674 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B4-2956 36 S4B6-88674 3 21657 88674
88675 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B4-2956 36 S5B7-88675 2 21658 88675
88676 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B4-2956 36 S6B8-88676 1 21659 88676
88677 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B4-2956 36 S7B9-88677 32 21660 88677
88678 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B4-2956 36 S8B10-88678 33 21661 88678
88679 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B4-2956 36 S9B11-88679 34 21662 88679
88680 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B4-2956 36 S10B12-88680 35 21663 88680
88681 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B5-2957 60 S1B1-88681 60 21664 88681
88682 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B5-2957 60 S2B2-88682 61 21665 88682
88683 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B5-2957 60 S3B3-88683 62 21666 88683
88684 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B5-2957 60 S4B4-88684 31 21667 88684
88685 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B5-2957 60 S5B5-88685 30 21668 88685
88686 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B5-2957 60 S6B6-88686 29 21669 88686
88687 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B5-2957 60 S7B7-88687 28 21670 88687
88688 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B5-2957 60 S8B8-88688 27 21671 88688
88689 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B5-2957 60 S9B9-88689 26 21672 88689
88690 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B5-2957 60 S10B10-88690 25 21673 88690
88691 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B5-2957 60 S1B11-88691 24 21674 88691
88692 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B5-2957 60 S2B12-88692 23 21675 88692
88693 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B5-2957 60 S3B1-88693 22 21676 88693
88694 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B5-2957 60 S4B2-88694 21 21677 88694
88695 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B5-2957 60 S5B3-88695 20 21678 88695
88696 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B5-2957 60 S6B4-88696 19 21679 88696
88697 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B5-2957 60 S7B5-88697 17 21680 88697
88698 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B5-2957 60 S8B6-88698 16 21681 88698
88699 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B5-2957 60 S9B7-88699 15 21682 88699
88700 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B5-2957 60 S10B8-88700 14 21683 88700
88701 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B5-2957 60 S1B9-88701 13 21684 88701
88702 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B5-2957 60 S2B10-88702 12 21685 88702
88703 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B5-2957 60 S3B11-88703 11 21686 88703
88704 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B5-2957 60 S4B12-88704 10 21687 88704
88705 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B5-2957 60 S5B1-88705 9 21688 88705
88706 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B5-2957 60 S6B2-88706 8 21689 88706
88707 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B5-2957 60 S7B3-88707 7 21690 88707
88708 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B5-2957 60 S8B4-88708 6 21691 88708
88709 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B5-2957 60 S9B5-88709 5 21692 88709
88710 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B5-2957 60 S10B6-88710 4 21693 88710
88711 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B6-2958 60 S1B7-88711 3 21694 88711
88712 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B6-2958 60 S2B8-88712 2 21695 88712
88713 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B6-2958 60 S3B9-88713 1 21696 88713
88714 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B6-2958 60 S4B10-88714 32 21697 88714
88715 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B6-2958 60 S5B11-88715 33 21698 88715
88716 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B6-2958 60 S6B12-88716 34 21699 88716
88717 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B6-2958 60 S7B1-88717 35 21700 88717
88718 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B6-2958 60 S8B2-88718 36 21701 88718
88719 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B6-2958 60 S9B3-88719 37 21702 88719
88720 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B6-2958 60 S10B4-88720 38 21703 88720
88721 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B6-2958 60 S1B5-88721 39 21704 88721
88722 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B6-2958 60 S2B6-88722 40 21705 88722
88723 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B6-2958 60 S3B7-88723 41 21706 88723
88724 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B6-2958 60 S4B8-88724 42 21707 88724
88725 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B6-2958 60 S5B9-88725 43 21708 88725
88726 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B6-2958 60 S6B10-88726 44 21709 88726
88727 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B6-2958 60 S7B11-88727 46 21710 88727
88728 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B6-2958 60 S8B12-88728 47 21711 88728
88729 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B6-2958 60 S9B1-88729 48 21712 88729
88730 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B6-2958 60 S10B2-88730 49 21713 88730
88731 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B6-2958 60 S1B3-88731 50 21714 88731
88732 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B6-2958 60 S2B4-88732 51 21715 88732
88733 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B6-2958 60 S3B5-88733 52 21716 88733
88734 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B6-2958 60 S4B6-88734 53 21717 88734
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88735 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B6-2958 60 S5B7-88735 54 21718 88735
88736 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B6-2958 60 S6B8-88736 55 21719 88736
88737 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B6-2958 60 S7B9-88737 56 21720 88737
88738 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B6-2958 60 S8B10-88738 57 21721 88738
88739 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B6-2958 60 S9B11-88739 58 21722 88739
88740 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B6-2958 60 S10B12-88740 59 21723 88740
88741 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B7-2959 48 S1B1-88741 48 21724 88741
88742 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B7-2959 48 S2B2-88742 49 21725 88742
88743 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B7-2959 48 S3B3-88743 50 21726 88743
88744 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B7-2959 48 S4B4-88744 51 21727 88744
88745 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B7-2959 48 S5B5-88745 52 21728 88745
88746 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B7-2959 48 S6B6-88746 53 21729 88746
88747 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B7-2959 48 S7B7-88747 54 21730 88747
88748 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B7-2959 48 S8B8-88748 55 21731 88748
88749 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B7-2959 48 S9B9-88749 56 21732 88749
88750 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B7-2959 48 S10B10-88750 57 21733 88750
88751 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B7-2959 48 S1B11-88751 58 21734 88751
88752 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B7-2959 48 S2B12-88752 59 21735 88752
88753 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B7-2959 48 S3B1-88753 60 21736 88753
88754 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B7-2959 48 S4B2-88754 61 21737 88754
88755 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B7-2959 48 S5B3-88755 62 21738 88755
88756 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B7-2959 48 S6B4-88756 31 21739 88756
88757 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B7-2959 48 S7B5-88757 30 21740 88757
88758 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B7-2959 48 S8B6-88758 29 21741 88758
88759 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B7-2959 48 S9B7-88759 28 21742 88759
88760 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B7-2959 48 S10B8-88760 27 21743 88760
88761 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B7-2959 48 S1B9-88761 26 21744 88761
88762 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B7-2959 48 S2B10-88762 25 21745 88762
88763 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B7-2959 48 S3B11-88763 24 21746 88763
88764 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B7-2959 48 S4B12-88764 23 21747 88764
88765 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B7-2959 48 S5B1-88765 22 21748 88765
88766 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B7-2959 48 S6B2-88766 21 21749 88766
88767 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B7-2959 48 S7B3-88767 20 21750 88767
88768 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B7-2959 48 S8B4-88768 19 21751 88768
88769 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B7-2959 48 S9B5-88769 17 21752 88769
88770 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B7-2959 48 S10B6-88770 16 21753 88770
88771 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B8-2960 48 S1B7-88771 15 21754 88771
88772 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B8-2960 48 S2B8-88772 14 21755 88772
88773 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B8-2960 48 S3B9-88773 13 21756 88773
88774 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B8-2960 48 S4B10-88774 12 21757 88774
88775 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B8-2960 48 S5B11-88775 11 21758 88775
88776 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B8-2960 48 S6B12-88776 10 21759 88776
88777 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B8-2960 48 S7B1-88777 9 21760 88777
88778 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B8-2960 48 S8B2-88778 8 21761 88778
88779 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B8-2960 48 S9B3-88779 7 21762 88779
88780 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B8-2960 48 S10B4-88780 6 21763 88780
88781 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B8-2960 48 S1B5-88781 5 21764 88781
88782 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B8-2960 48 S2B6-88782 4 21765 88782
88783 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B8-2960 48 S3B7-88783 3 21766 88783
88784 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B8-2960 48 S4B8-88784 2 21767 88784
88785 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B8-2960 48 S5B9-88785 1 21768 88785
88786 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B8-2960 48 S6B10-88786 32 21769 88786
88787 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B8-2960 48 S7B11-88787 33 21770 88787
88788 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B8-2960 48 S8B12-88788 34 21771 88788
88789 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B8-2960 48 S9B1-88789 35 21772 88789
88790 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B8-2960 48 S10B2-88790 36 21773 88790
88791 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B8-2960 48 S1B3-88791 37 21774 88791
88792 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B8-2960 48 S2B4-88792 38 21775 88792
88793 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B8-2960 48 S3B5-88793 39 21776 88793
88794 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B8-2960 48 S4B6-88794 40 21777 88794
88795 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B8-2960 48 S5B7-88795 41 21778 88795
88796 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B8-2960 48 S6B8-88796 42 21779 88796
88797 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B8-2960 48 S7B9-88797 43 21780 88797
88798 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B8-2960 48 S8B10-88798 44 21781 88798
88799 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B8-2960 48 S9B11-88799 46 21782 88799
88800 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B8-2960 48 S10B12-88800 47 21783 88800
88801 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B9-2961 54 S1B1-88801 54 21784 88801
88802 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B9-2961 54 S2B2-88802 55 21785 88802
88803 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B9-2961 54 S3B3-88803 56 21786 88803
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88804 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B9-2961 54 S4B4-88804 57 21787 88804
88805 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B9-2961 54 S5B5-88805 58 21788 88805
88806 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B9-2961 54 S6B6-88806 59 21789 88806
88807 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B9-2961 54 S7B7-88807 60 21790 88807
88808 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B9-2961 54 S8B8-88808 61 21791 88808
88809 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B9-2961 54 S9B9-88809 62 21792 88809
88810 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B9-2961 54 S10B10-88810 31 21793 88810
88811 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B9-2961 54 S1B11-88811 30 21794 88811
88812 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B9-2961 54 S2B12-88812 29 21795 88812
88813 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B9-2961 54 S3B1-88813 28 21796 88813
88814 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B9-2961 54 S4B2-88814 27 21797 88814
88815 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B9-2961 54 S5B3-88815 26 21798 88815
88816 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B9-2961 54 S6B4-88816 25 21799 88816
88817 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B9-2961 54 S7B5-88817 24 21800 88817
88818 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B9-2961 54 S8B6-88818 23 21801 88818
88819 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B9-2961 54 S9B7-88819 22 21802 88819
88820 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B9-2961 54 S10B8-88820 21 21803 88820
88821 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B9-2961 54 S1B9-88821 20 21804 88821
88822 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B9-2961 54 S2B10-88822 19 21805 88822
88823 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B9-2961 54 S3B11-88823 17 21806 88823
88824 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B9-2961 54 S4B12-88824 16 21807 88824
88825 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B9-2961 54 S5B1-88825 15 21808 88825
88826 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B9-2961 54 S6B2-88826 14 21809 88826
88827 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B9-2961 54 S7B3-88827 13 21810 88827
88828 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B9-2961 54 S8B4-88828 12 21811 88828
88829 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B9-2961 54 S9B5-88829 11 21812 88829
88830 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B9-2961 54 S10B6-88830 10 21813 88830
88831 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B10-2962 54 S1B7-88831 9 21814 88831
88832 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B10-2962 54 S2B8-88832 8 21815 88832
88833 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B10-2962 54 S3B9-88833 7 21816 88833
88834 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B10-2962 54 S4B10-88834 6 21817 88834
88835 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B10-2962 54 S5B11-88835 5 21818 88835
88836 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B10-2962 54 S6B12-88836 4 21819 88836
88837 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B10-2962 54 S7B1-88837 3 21820 88837
88838 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B10-2962 54 S8B2-88838 2 21821 88838
88839 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B10-2962 54 S9B3-88839 1 21822 88839
88840 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B10-2962 54 S10B4-88840 32 21823 88840
88841 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B10-2962 54 S1B5-88841 33 21824 88841
88842 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B10-2962 54 S2B6-88842 34 21825 88842
88843 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B10-2962 54 S3B7-88843 35 21826 88843
88844 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B10-2962 54 S4B8-88844 36 21827 88844
88845 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B10-2962 54 S5B9-88845 37 21828 88845
88846 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B10-2962 54 S6B10-88846 38 21829 88846
88847 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B10-2962 54 S7B11-88847 39 21830 88847
88848 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B10-2962 54 S8B12-88848 40 21831 88848
88849 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B10-2962 54 S9B1-88849 41 21832 88849
88850 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B10-2962 54 S10B2-88850 42 21833 88850
88851 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B10-2962 54 S1B3-88851 43 21834 88851
88852 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B10-2962 54 S2B4-88852 44 21835 88852
88853 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B10-2962 54 S3B5-88853 46 21836 88853
88854 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B10-2962 54 S4B6-88854 47 21837 88854
88855 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B10-2962 54 S5B7-88855 48 21838 88855
88856 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B10-2962 54 S6B8-88856 49 21839 88856
88857 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B10-2962 54 S7B9-88857 50 21840 88857
88858 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B10-2962 54 S8B10-88858 51 21841 88858
88859 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B10-2962 54 S9B11-88859 52 21842 88859
88860 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B10-2962 54 S10B12-88860 53 21843 88860
88861 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B11-2963 53 S1B1-88861 53 21844 88861
88862 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B11-2963 53 S2B2-88862 54 21845 88862
88863 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B11-2963 53 S3B3-88863 55 21846 88863
88864 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B11-2963 53 S4B4-88864 56 21847 88864
88865 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B11-2963 53 S5B5-88865 57 21848 88865
88866 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B11-2963 53 S6B6-88866 58 21849 88866
88867 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B11-2963 53 S7B7-88867 59 21850 88867
88868 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B11-2963 53 S8B8-88868 60 21851 88868
88869 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B11-2963 53 S9B9-88869 61 21852 88869
88870 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B11-2963 53 S10B10-88870 62 21853 88870
88871 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B11-2963 53 S1B11-88871 31 21854 88871
88872 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B11-2963 53 S2B12-88872 30 21855 88872
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88873 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B11-2963 53 S3B1-88873 29 21856 88873
88874 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B11-2963 53 S4B2-88874 28 21857 88874
88875 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B11-2963 53 S5B3-88875 27 21858 88875
88876 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B11-2963 53 S6B4-88876 26 21859 88876
88877 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B11-2963 53 S7B5-88877 25 21860 88877
88878 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B11-2963 53 S8B6-88878 24 21861 88878
88879 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B11-2963 53 S9B7-88879 23 21862 88879
88880 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B11-2963 53 S10B8-88880 22 21863 88880
88881 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B11-2963 53 S1B9-88881 21 21864 88881
88882 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B11-2963 53 S2B10-88882 20 21865 88882
88883 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B11-2963 53 S3B11-88883 19 21866 88883
88884 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B11-2963 53 S4B12-88884 17 21867 88884
88885 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B11-2963 53 S5B1-88885 16 21868 88885
88886 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B11-2963 53 S6B2-88886 15 21869 88886
88887 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B11-2963 53 S7B3-88887 14 21870 88887
88888 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B11-2963 53 S8B4-88888 13 21871 88888
88889 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B11-2963 53 S9B5-88889 12 21872 88889
88890 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B11-2963 53 S10B6-88890 11 21873 88890
88891 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B12-2964 53 S1B7-88891 10 21874 88891
88892 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B12-2964 53 S2B8-88892 9 21875 88892
88893 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B12-2964 53 S3B9-88893 8 21876 88893
88894 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B12-2964 53 S4B10-88894 7 21877 88894
88895 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B12-2964 53 S5B11-88895 6 21878 88895
88896 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B12-2964 53 S6B12-88896 5 21879 88896
88897 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B12-2964 53 S7B1-88897 4 21880 88897
88898 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B12-2964 53 S8B2-88898 3 21881 88898
88899 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B12-2964 53 S9B3-88899 2 21882 88899
88900 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B12-2964 53 S10B4-88900 1 21883 88900
88901 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B12-2964 53 S1B5-88901 32 21884 88901
88902 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B12-2964 53 S2B6-88902 33 21885 88902
88903 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B12-2964 53 S3B7-88903 34 21886 88903
88904 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B12-2964 53 S4B8-88904 35 21887 88904
88905 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B12-2964 53 S5B9-88905 36 21888 88905
88906 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B12-2964 53 S6B10-88906 37 21889 88906
88907 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B12-2964 53 S7B11-88907 38 21890 88907
88908 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B12-2964 53 S8B12-88908 39 21891 88908
88909 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B12-2964 53 S9B1-88909 40 21892 88909
88910 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B12-2964 53 S10B2-88910 41 21893 88910
88911 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B12-2964 53 S1B3-88911 42 21894 88911
88912 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B12-2964 53 S2B4-88912 43 21895 88912
88913 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B12-2964 53 S3B5-88913 44 21896 88913
88914 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B12-2964 53 S4B6-88914 46 21897 88914
88915 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B12-2964 53 S5B7-88915 47 21898 88915
88916 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B12-2964 53 S6B8-88916 48 21899 88916
88917 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B12-2964 53 S7B9-88917 49 21900 88917
88918 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B12-2964 53 S8B10-88918 50 21901 88918
88919 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B12-2964 53 S9B11-88919 51 21902 88919
88920 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S7-247 52 B12-2964 53 S10B12-88920 52 21903 88920
88921 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B1-2965 36 S1B1-88921 36 21904 88921
88922 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B1-2965 36 S2B2-88922 37 21905 88922
88923 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B1-2965 36 S3B3-88923 38 21906 88923
88924 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B1-2965 36 S4B4-88924 39 21907 88924
88925 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B1-2965 36 S5B5-88925 40 21908 88925
88926 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B1-2965 36 S6B6-88926 41 21909 88926
88927 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B1-2965 36 S7B7-88927 42 21910 88927
88928 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B1-2965 36 S8B8-88928 43 21911 88928
88929 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B1-2965 36 S9B9-88929 44 21912 88929
88930 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B1-2965 36 S10B10-88930 46 21913 88930
88931 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B1-2965 36 S1B11-88931 47 21914 88931
88932 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B1-2965 36 S2B12-88932 48 21915 88932
88933 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B1-2965 36 S3B1-88933 49 21916 88933
88934 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B1-2965 36 S4B2-88934 50 21917 88934
88935 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B1-2965 36 S5B3-88935 51 21918 88935
88936 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B1-2965 36 S6B4-88936 52 21919 88936
88937 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B1-2965 36 S7B5-88937 53 21920 88937
88938 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B1-2965 36 S8B6-88938 54 21921 88938
88939 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B1-2965 36 S9B7-88939 55 21922 88939
88940 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B1-2965 36 S10B8-88940 56 21923 88940
88941 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B1-2965 36 S1B9-88941 57 21924 88941
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88942 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B1-2965 36 S2B10-88942 58 21925 88942
88943 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B1-2965 36 S3B11-88943 59 21926 88943
88944 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B1-2965 36 S4B12-88944 60 21927 88944
88945 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B1-2965 36 S5B1-88945 61 21928 88945
88946 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B1-2965 36 S6B2-88946 62 21929 88946
88947 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B1-2965 36 S7B3-88947 31 21930 88947
88948 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B1-2965 36 S8B4-88948 30 21931 88948
88949 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B1-2965 36 S9B5-88949 29 21932 88949
88950 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B1-2965 36 S10B6-88950 28 21933 88950
88951 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B2-2966 36 S1B7-88951 27 21934 88951
88952 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B2-2966 36 S2B8-88952 26 21935 88952
88953 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B2-2966 36 S3B9-88953 25 21936 88953
88954 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B2-2966 36 S4B10-88954 24 21937 88954
88955 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B2-2966 36 S5B11-88955 23 21938 88955
88956 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B2-2966 36 S6B12-88956 22 21939 88956
88957 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B2-2966 36 S7B1-88957 21 21940 88957
88958 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B2-2966 36 S8B2-88958 20 21941 88958
88959 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B2-2966 36 S9B3-88959 19 21942 88959
88960 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B2-2966 36 S10B4-88960 17 21943 88960
88961 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B2-2966 36 S1B5-88961 16 21944 88961
88962 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B2-2966 36 S2B6-88962 15 21945 88962
88963 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B2-2966 36 S3B7-88963 14 21946 88963
88964 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B2-2966 36 S4B8-88964 13 21947 88964
88965 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B2-2966 36 S5B9-88965 12 21948 88965
88966 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B2-2966 36 S6B10-88966 11 21949 88966
88967 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B2-2966 36 S7B11-88967 10 21950 88967
88968 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B2-2966 36 S8B12-88968 9 21951 88968
88969 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B2-2966 36 S9B1-88969 8 21952 88969
88970 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B2-2966 36 S10B2-88970 7 21953 88970
88971 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B2-2966 36 S1B3-88971 6 21954 88971
88972 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B2-2966 36 S2B4-88972 5 21955 88972
88973 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B2-2966 36 S3B5-88973 4 21956 88973
88974 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B2-2966 36 S4B6-88974 3 21957 88974
88975 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B2-2966 36 S5B7-88975 2 21958 88975
88976 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B2-2966 36 S6B8-88976 1 21959 88976
88977 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B2-2966 36 S7B9-88977 32 21960 88977
88978 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B2-2966 36 S8B10-88978 33 21961 88978
88979 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B2-2966 36 S9B11-88979 34 21962 88979
88980 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B2-2966 36 S10B12-88980 35 21963 88980
88981 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B3-2967 20 S1B1-88981 20 21964 88981
88982 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B3-2967 20 S2B2-88982 19 21965 88982
88983 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B3-2967 20 S3B3-88983 17 21966 88983
88984 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B3-2967 20 S4B4-88984 16 21967 88984
88985 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B3-2967 20 S5B5-88985 15 21968 88985
88986 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B3-2967 20 S6B6-88986 14 21969 88986
88987 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B3-2967 20 S7B7-88987 13 21970 88987
88988 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B3-2967 20 S8B8-88988 12 21971 88988
88989 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B3-2967 20 S9B9-88989 11 21972 88989
88990 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B3-2967 20 S10B10-88990 10 21973 88990
88991 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B3-2967 20 S1B11-88991 9 21974 88991
88992 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B3-2967 20 S2B12-88992 8 21975 88992
88993 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B3-2967 20 S3B1-88993 7 21976 88993
88994 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B3-2967 20 S4B2-88994 6 21977 88994
88995 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B3-2967 20 S5B3-88995 5 21978 88995
88996 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B3-2967 20 S6B4-88996 4 21979 88996
88997 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B3-2967 20 S7B5-88997 3 21980 88997
88998 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B3-2967 20 S8B6-88998 2 21981 88998
88999 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B3-2967 20 S9B7-88999 1 21982 88999
89000 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B3-2967 20 S10B8-89000 32 21983 89000
89001 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B3-2967 20 S1B9-89001 33 21984 89001
89002 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B3-2967 20 S2B10-89002 34 21985 89002
89003 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B3-2967 20 S3B11-89003 35 21986 89003
89004 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B3-2967 20 S4B12-89004 36 21987 89004
89005 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B3-2967 20 S5B1-89005 37 21988 89005
89006 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B3-2967 20 S6B2-89006 38 21989 89006
89007 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B3-2967 20 S7B3-89007 39 21990 89007
89008 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B3-2967 20 S8B4-89008 40 21991 89008
89009 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B3-2967 20 S9B5-89009 41 21992 89009
89010 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B3-2967 20 S10B6-89010 42 21993 89010
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89011 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B4-2968 20 S1B7-89011 43 21994 89011
89012 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B4-2968 20 S2B8-89012 44 21995 89012
89013 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B4-2968 20 S3B9-89013 46 21996 89013
89014 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B4-2968 20 S4B10-89014 47 21997 89014
89015 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B4-2968 20 S5B11-89015 48 21998 89015
89016 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B4-2968 20 S6B12-89016 49 21999 89016
89017 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B4-2968 20 S7B1-89017 50 22000 89017
89018 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B4-2968 20 S8B2-89018 51 22001 89018
89019 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B4-2968 20 S9B3-89019 52 22002 89019
89020 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B4-2968 20 S10B4-89020 53 22003 89020
89021 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B4-2968 20 S1B5-89021 54 22004 89021
89022 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B4-2968 20 S2B6-89022 55 22005 89022
89023 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B4-2968 20 S3B7-89023 56 22006 89023
89024 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B4-2968 20 S4B8-89024 57 22007 89024
89025 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B4-2968 20 S5B9-89025 58 22008 89025
89026 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B4-2968 20 S6B10-89026 59 22009 89026
89027 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B4-2968 20 S7B11-89027 60 22010 89027
89028 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B4-2968 20 S8B12-89028 61 22011 89028
89029 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B4-2968 20 S9B1-89029 62 22012 89029
89030 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B4-2968 20 S10B2-89030 31 22013 89030
89031 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B4-2968 20 S1B3-89031 30 22014 89031
89032 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B4-2968 20 S2B4-89032 29 22015 89032
89033 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B4-2968 20 S3B5-89033 28 22016 89033
89034 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B4-2968 20 S4B6-89034 27 22017 89034
89035 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B4-2968 20 S5B7-89035 26 22018 89035
89036 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B4-2968 20 S6B8-89036 25 22019 89036
89037 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B4-2968 20 S7B9-89037 24 22020 89037
89038 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B4-2968 20 S8B10-89038 23 22021 89038
89039 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B4-2968 20 S9B11-89039 22 22022 89039
89040 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B4-2968 20 S10B12-89040 21 22023 89040
89041 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B5-2969 12 S1B1-89041 12 22024 89041
89042 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B5-2969 12 S2B2-89042 11 22025 89042
89043 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B5-2969 12 S3B3-89043 10 22026 89043
89044 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B5-2969 12 S4B4-89044 9 22027 89044
89045 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B5-2969 12 S5B5-89045 8 22028 89045
89046 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B5-2969 12 S6B6-89046 7 22029 89046
89047 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B5-2969 12 S7B7-89047 6 22030 89047
89048 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B5-2969 12 S8B8-89048 5 22031 89048
89049 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B5-2969 12 S9B9-89049 4 22032 89049
89050 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B5-2969 12 S10B10-89050 3 22033 89050
89051 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B5-2969 12 S1B11-89051 2 22034 89051
89052 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B5-2969 12 S2B12-89052 1 22035 89052
89053 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B5-2969 12 S3B1-89053 32 22036 89053
89054 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B5-2969 12 S4B2-89054 33 22037 89054
89055 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B5-2969 12 S5B3-89055 34 22038 89055
89056 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B5-2969 12 S6B4-89056 35 22039 89056
89057 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B5-2969 12 S7B5-89057 36 22040 89057
89058 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B5-2969 12 S8B6-89058 37 22041 89058
89059 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B5-2969 12 S9B7-89059 38 22042 89059
89060 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B5-2969 12 S10B8-89060 39 22043 89060
89061 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B5-2969 12 S1B9-89061 40 22044 89061
89062 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B5-2969 12 S2B10-89062 41 22045 89062
89063 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B5-2969 12 S3B11-89063 42 22046 89063
89064 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B5-2969 12 S4B12-89064 43 22047 89064
89065 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B5-2969 12 S5B1-89065 44 22048 89065
89066 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B5-2969 12 S6B2-89066 46 22049 89066
89067 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B5-2969 12 S7B3-89067 47 22050 89067
89068 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B5-2969 12 S8B4-89068 48 22051 89068
89069 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B5-2969 12 S9B5-89069 49 22052 89069
89070 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B5-2969 12 S10B6-89070 50 22053 89070
89071 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B6-2970 12 S1B7-89071 51 22054 89071
89072 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B6-2970 12 S2B8-89072 52 22055 89072
89073 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B6-2970 12 S3B9-89073 53 22056 89073
89074 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B6-2970 12 S4B10-89074 54 22057 89074
89075 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B6-2970 12 S5B11-89075 55 22058 89075
89076 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B6-2970 12 S6B12-89076 56 22059 89076
89077 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B6-2970 12 S7B1-89077 57 22060 89077
89078 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B6-2970 12 S8B2-89078 58 22061 89078
89079 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B6-2970 12 S9B3-89079 59 22062 89079
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89080 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B6-2970 12 S10B4-89080 60 22063 89080
89081 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B6-2970 12 S1B5-89081 61 22064 89081
89082 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B6-2970 12 S2B6-89082 62 22065 89082
89083 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B6-2970 12 S3B7-89083 31 22066 89083
89084 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B6-2970 12 S4B8-89084 30 22067 89084
89085 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B6-2970 12 S5B9-89085 29 22068 89085
89086 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B6-2970 12 S6B10-89086 28 22069 89086
89087 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B6-2970 12 S7B11-89087 27 22070 89087
89088 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B6-2970 12 S8B12-89088 26 22071 89088
89089 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B6-2970 12 S9B1-89089 25 22072 89089
89090 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B6-2970 12 S10B2-89090 24 22073 89090
89091 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B6-2970 12 S1B3-89091 23 22074 89091
89092 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B6-2970 12 S2B4-89092 22 22075 89092
89093 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B6-2970 12 S3B5-89093 21 22076 89093
89094 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B6-2970 12 S4B6-89094 20 22077 89094
89095 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B6-2970 12 S5B7-89095 19 22078 89095
89096 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B6-2970 12 S6B8-89096 17 22079 89096
89097 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B6-2970 12 S7B9-89097 16 22080 89097
89098 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B6-2970 12 S8B10-89098 15 22081 89098
89099 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B6-2970 12 S9B11-89099 14 22082 89099
89100 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B6-2970 12 S10B12-89100 13 22083 89100
89101 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B7-2971 0 S1B1-89101 32 22084 89101
89102 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B7-2971 0 S2B2-89102 33 22085 89102
89103 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B7-2971 0 S3B3-89103 34 22086 89103
89104 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B7-2971 0 S4B4-89104 35 22087 89104
89105 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B7-2971 0 S5B5-89105 36 22088 89105
89106 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B7-2971 0 S6B6-89106 37 22089 89106
89107 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B7-2971 0 S7B7-89107 38 22090 89107
89108 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B7-2971 0 S8B8-89108 39 22091 89108
89109 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B7-2971 0 S9B9-89109 40 22092 89109
89110 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B7-2971 0 S10B10-89110 41 22093 89110
89111 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B7-2971 0 S1B11-89111 42 22094 89111
89112 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B7-2971 0 S2B12-89112 43 22095 89112
89113 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B7-2971 0 S3B1-89113 44 22096 89113
89114 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B7-2971 0 S4B2-89114 46 22097 89114
89115 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B7-2971 0 S5B3-89115 47 22098 89115
89116 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B7-2971 0 S6B4-89116 48 22099 89116
89117 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B7-2971 0 S7B5-89117 49 22100 89117
89118 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B7-2971 0 S8B6-89118 50 22101 89118
89119 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B7-2971 0 S9B7-89119 51 22102 89119
89120 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B7-2971 0 S10B8-89120 52 22103 89120
89121 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B7-2971 0 S1B9-89121 53 22104 89121
89122 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B7-2971 0 S2B10-89122 54 22105 89122
89123 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B7-2971 0 S3B11-89123 55 22106 89123
89124 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B7-2971 0 S4B12-89124 56 22107 89124
89125 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B7-2971 0 S5B1-89125 57 22108 89125
89126 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B7-2971 0 S6B2-89126 58 22109 89126
89127 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B7-2971 0 S7B3-89127 59 22110 89127
89128 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B7-2971 0 S8B4-89128 60 22111 89128
89129 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B7-2971 0 S9B5-89129 61 22112 89129
89130 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B7-2971 0 S10B6-89130 62 22113 89130
89131 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B8-2972 0 S1B7-89131 31 22114 89131
89132 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B8-2972 0 S2B8-89132 30 22115 89132
89133 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B8-2972 0 S3B9-89133 29 22116 89133
89134 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B8-2972 0 S4B10-89134 28 22117 89134
89135 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B8-2972 0 S5B11-89135 27 22118 89135
89136 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B8-2972 0 S6B12-89136 26 22119 89136
89137 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B8-2972 0 S7B1-89137 25 22120 89137
89138 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B8-2972 0 S8B2-89138 24 22121 89138
89139 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B8-2972 0 S9B3-89139 23 22122 89139
89140 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B8-2972 0 S10B4-89140 22 22123 89140
89141 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B8-2972 0 S1B5-89141 21 22124 89141
89142 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B8-2972 0 S2B6-89142 20 22125 89142
89143 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B8-2972 0 S3B7-89143 19 22126 89143
89144 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B8-2972 0 S4B8-89144 17 22127 89144
89145 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B8-2972 0 S5B9-89145 16 22128 89145
89146 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B8-2972 0 S6B10-89146 15 22129 89146
89147 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B8-2972 0 S7B11-89147 14 22130 89147
89148 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B8-2972 0 S8B12-89148 13 22131 89148
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89149 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B8-2972 0 S9B1-89149 12 22132 89149
89150 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B8-2972 0 S10B2-89150 11 22133 89150
89151 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B8-2972 0 S1B3-89151 10 22134 89151
89152 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B8-2972 0 S2B4-89152 9 22135 89152
89153 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B8-2972 0 S3B5-89153 8 22136 89153
89154 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B8-2972 0 S4B6-89154 7 22137 89154
89155 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B8-2972 0 S5B7-89155 6 22138 89155
89156 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B8-2972 0 S6B8-89156 5 22139 89156
89157 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B8-2972 0 S7B9-89157 4 22140 89157
89158 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B8-2972 0 S8B10-89158 3 22141 89158
89159 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B8-2972 0 S9B11-89159 2 22142 89159
89160 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B8-2972 0 S10B12-89160 1 22143 89160
89161 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B9-2973 6 S1B1-89161 6 22144 89161
89162 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B9-2973 6 S2B2-89162 5 22145 89162
89163 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B9-2973 6 S3B3-89163 4 22146 89163
89164 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B9-2973 6 S4B4-89164 3 22147 89164
89165 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B9-2973 6 S5B5-89165 2 22148 89165
89166 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B9-2973 6 S6B6-89166 1 22149 89166
89167 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B9-2973 6 S7B7-89167 32 22150 89167
89168 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B9-2973 6 S8B8-89168 33 22151 89168
89169 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B9-2973 6 S9B9-89169 34 22152 89169
89170 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B9-2973 6 S10B10-89170 35 22153 89170
89171 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B9-2973 6 S1B11-89171 36 22154 89171
89172 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B9-2973 6 S2B12-89172 37 22155 89172
89173 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B9-2973 6 S3B1-89173 38 22156 89173
89174 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B9-2973 6 S4B2-89174 39 22157 89174
89175 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B9-2973 6 S5B3-89175 40 22158 89175
89176 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B9-2973 6 S6B4-89176 41 22159 89176
89177 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B9-2973 6 S7B5-89177 42 22160 89177
89178 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B9-2973 6 S8B6-89178 43 22161 89178
89179 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B9-2973 6 S9B7-89179 44 22162 89179
89180 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B9-2973 6 S10B8-89180 46 22163 89180
89181 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B9-2973 6 S1B9-89181 47 22164 89181
89182 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B9-2973 6 S2B10-89182 48 22165 89182
89183 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B9-2973 6 S3B11-89183 49 22166 89183
89184 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B9-2973 6 S4B12-89184 50 22167 89184
89185 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B9-2973 6 S5B1-89185 51 22168 89185
89186 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B9-2973 6 S6B2-89186 52 22169 89186
89187 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B9-2973 6 S7B3-89187 53 22170 89187
89188 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B9-2973 6 S8B4-89188 54 22171 89188
89189 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B9-2973 6 S9B5-89189 55 22172 89189
89190 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B9-2973 6 S10B6-89190 56 22173 89190
89191 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B10-2974 6 S1B7-89191 57 22174 89191
89192 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B10-2974 6 S2B8-89192 58 22175 89192
89193 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B10-2974 6 S3B9-89193 59 22176 89193
89194 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B10-2974 6 S4B10-89194 60 22177 89194
89195 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B10-2974 6 S5B11-89195 61 22178 89195
89196 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B10-2974 6 S6B12-89196 62 22179 89196
89197 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B10-2974 6 S7B1-89197 31 22180 89197
89198 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B10-2974 6 S8B2-89198 30 22181 89198
89199 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B10-2974 6 S9B3-89199 29 22182 89199
89200 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B10-2974 6 S10B4-89200 28 22183 89200
89201 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B10-2974 6 S1B5-89201 27 22184 89201
89202 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B10-2974 6 S2B6-89202 26 22185 89202
89203 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B10-2974 6 S3B7-89203 25 22186 89203
89204 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B10-2974 6 S4B8-89204 24 22187 89204
89205 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B10-2974 6 S5B9-89205 23 22188 89205
89206 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B10-2974 6 S6B10-89206 22 22189 89206
89207 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B10-2974 6 S7B11-89207 21 22190 89207
89208 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B10-2974 6 S8B12-89208 20 22191 89208
89209 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B10-2974 6 S9B1-89209 19 22192 89209
89210 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B10-2974 6 S10B2-89210 17 22193 89210
89211 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B10-2974 6 S1B3-89211 16 22194 89211
89212 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B10-2974 6 S2B4-89212 15 22195 89212
89213 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B10-2974 6 S3B5-89213 14 22196 89213
89214 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B10-2974 6 S4B6-89214 13 22197 89214
89215 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B10-2974 6 S5B7-89215 12 22198 89215
89216 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B10-2974 6 S6B8-89216 11 22199 89216
89217 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B10-2974 6 S7B9-89217 10 22200 89217
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89218 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B10-2974 6 S8B10-89218 9 22201 89218
89219 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B10-2974 6 S9B11-89219 8 22202 89219
89220 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B10-2974 6 S10B12-89220 7 22203 89220
89221 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B11-2975 5 S1B1-89221 5 22204 89221
89222 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B11-2975 5 S2B2-89222 4 22205 89222
89223 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B11-2975 5 S3B3-89223 3 22206 89223
89224 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B11-2975 5 S4B4-89224 2 22207 89224
89225 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B11-2975 5 S5B5-89225 1 22208 89225
89226 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B11-2975 5 S6B6-89226 32 22209 89226
89227 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B11-2975 5 S7B7-89227 33 22210 89227
89228 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B11-2975 5 S8B8-89228 34 22211 89228
89229 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B11-2975 5 S9B9-89229 35 22212 89229
89230 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B11-2975 5 S10B10-89230 36 22213 89230
89231 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B11-2975 5 S1B11-89231 37 22214 89231
89232 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B11-2975 5 S2B12-89232 38 22215 89232
89233 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B11-2975 5 S3B1-89233 39 22216 89233
89234 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B11-2975 5 S4B2-89234 40 22217 89234
89235 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B11-2975 5 S5B3-89235 41 22218 89235
89236 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B11-2975 5 S6B4-89236 42 22219 89236
89237 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B11-2975 5 S7B5-89237 43 22220 89237
89238 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B11-2975 5 S8B6-89238 44 22221 89238
89239 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B11-2975 5 S9B7-89239 46 22222 89239
89240 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B11-2975 5 S10B8-89240 47 22223 89240
89241 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B11-2975 5 S1B9-89241 48 22224 89241
89242 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B11-2975 5 S2B10-89242 49 22225 89242
89243 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B11-2975 5 S3B11-89243 50 22226 89243
89244 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B11-2975 5 S4B12-89244 51 22227 89244
89245 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B11-2975 5 S5B1-89245 52 22228 89245
89246 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B11-2975 5 S6B2-89246 53 22229 89246
89247 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B11-2975 5 S7B3-89247 54 22230 89247
89248 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B11-2975 5 S8B4-89248 55 22231 89248
89249 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B11-2975 5 S9B5-89249 56 22232 89249
89250 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B11-2975 5 S10B6-89250 57 22233 89250
89251 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B12-2976 5 S1B7-89251 58 22234 89251
89252 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B12-2976 5 S2B8-89252 59 22235 89252
89253 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B12-2976 5 S3B9-89253 60 22236 89253
89254 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B12-2976 5 S4B10-89254 61 22237 89254
89255 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B12-2976 5 S5B11-89255 62 22238 89255
89256 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B12-2976 5 S6B12-89256 31 22239 89256
89257 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B12-2976 5 S7B1-89257 30 22240 89257
89258 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B12-2976 5 S8B2-89258 29 22241 89258
89259 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B12-2976 5 S9B3-89259 28 22242 89259
89260 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B12-2976 5 S10B4-89260 27 22243 89260
89261 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B12-2976 5 S1B5-89261 26 22244 89261
89262 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B12-2976 5 S2B6-89262 25 22245 89262
89263 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B12-2976 5 S3B7-89263 24 22246 89263
89264 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B12-2976 5 S4B8-89264 23 22247 89264
89265 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B12-2976 5 S5B9-89265 22 22248 89265
89266 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B12-2976 5 S6B10-89266 21 22249 89266
89267 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B12-2976 5 S7B11-89267 20 22250 89267
89268 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B12-2976 5 S8B12-89268 19 22251 89268
89269 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B12-2976 5 S9B1-89269 17 22252 89269
89270 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B12-2976 5 S10B2-89270 16 22253 89270
89271 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B12-2976 5 S1B3-89271 15 22254 89271
89272 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B12-2976 5 S2B4-89272 14 22255 89272
89273 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B12-2976 5 S3B5-89273 13 22256 89273
89274 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B12-2976 5 S4B6-89274 12 22257 89274
89275 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B12-2976 5 S5B7-89275 11 22258 89275
89276 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B12-2976 5 S6B8-89276 10 22259 89276
89277 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B12-2976 5 S7B9-89277 9 22260 89277
89278 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B12-2976 5 S8B10-89278 8 22261 89278
89279 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B12-2976 5 S9B11-89279 7 22262 89279
89280 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S8-248 4 B12-2976 5 S10B12-89280 6 22263 89280
89281 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B1-2977 60 S1B1-89281 60 22264 89281
89282 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B1-2977 60 S2B2-89282 61 22265 89282
89283 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B1-2977 60 S3B3-89283 62 22266 89283
89284 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B1-2977 60 S4B4-89284 31 22267 89284
89285 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B1-2977 60 S5B5-89285 30 22268 89285
89286 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B1-2977 60 S6B6-89286 29 22269 89286
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89287 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B1-2977 60 S7B7-89287 28 22270 89287
89288 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B1-2977 60 S8B8-89288 27 22271 89288
89289 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B1-2977 60 S9B9-89289 26 22272 89289
89290 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B1-2977 60 S10B10-89290 25 22273 89290
89291 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B1-2977 60 S1B11-89291 24 22274 89291
89292 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B1-2977 60 S2B12-89292 23 22275 89292
89293 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B1-2977 60 S3B1-89293 22 22276 89293
89294 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B1-2977 60 S4B2-89294 21 22277 89294
89295 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B1-2977 60 S5B3-89295 20 22278 89295
89296 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B1-2977 60 S6B4-89296 19 22279 89296
89297 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B1-2977 60 S7B5-89297 17 22280 89297
89298 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B1-2977 60 S8B6-89298 16 22281 89298
89299 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B1-2977 60 S9B7-89299 15 22282 89299
89300 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B1-2977 60 S10B8-89300 14 22283 89300
89301 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B1-2977 60 S1B9-89301 13 22284 89301
89302 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B1-2977 60 S2B10-89302 12 22285 89302
89303 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B1-2977 60 S3B11-89303 11 22286 89303
89304 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B1-2977 60 S4B12-89304 10 22287 89304
89305 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B1-2977 60 S5B1-89305 9 22288 89305
89306 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B1-2977 60 S6B2-89306 8 22289 89306
89307 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B1-2977 60 S7B3-89307 7 22290 89307
89308 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B1-2977 60 S8B4-89308 6 22291 89308
89309 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B1-2977 60 S9B5-89309 5 22292 89309
89310 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B1-2977 60 S10B6-89310 4 22293 89310
89311 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B2-2978 60 S1B7-89311 3 22294 89311
89312 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B2-2978 60 S2B8-89312 2 22295 89312
89313 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B2-2978 60 S3B9-89313 1 22296 89313
89314 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B2-2978 60 S4B10-89314 32 22297 89314
89315 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B2-2978 60 S5B11-89315 33 22298 89315
89316 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B2-2978 60 S6B12-89316 34 22299 89316
89317 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B2-2978 60 S7B1-89317 35 22300 89317
89318 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B2-2978 60 S8B2-89318 36 22301 89318
89319 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B2-2978 60 S9B3-89319 37 22302 89319
89320 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B2-2978 60 S10B4-89320 38 22303 89320
89321 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B2-2978 60 S1B5-89321 39 22304 89321
89322 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B2-2978 60 S2B6-89322 40 22305 89322
89323 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B2-2978 60 S3B7-89323 41 22306 89323
89324 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B2-2978 60 S4B8-89324 42 22307 89324
89325 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B2-2978 60 S5B9-89325 43 22308 89325
89326 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B2-2978 60 S6B10-89326 44 22309 89326
89327 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B2-2978 60 S7B11-89327 46 22310 89327
89328 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B2-2978 60 S8B12-89328 47 22311 89328
89329 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B2-2978 60 S9B1-89329 48 22312 89329
89330 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B2-2978 60 S10B2-89330 49 22313 89330
89331 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B2-2978 60 S1B3-89331 50 22314 89331
89332 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B2-2978 60 S2B4-89332 51 22315 89332
89333 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B2-2978 60 S3B5-89333 52 22316 89333
89334 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B2-2978 60 S4B6-89334 53 22317 89334
89335 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B2-2978 60 S5B7-89335 54 22318 89335
89336 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B2-2978 60 S6B8-89336 55 22319 89336
89337 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B2-2978 60 S7B9-89337 56 22320 89337
89338 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B2-2978 60 S8B10-89338 57 22321 89338
89339 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B2-2978 60 S9B11-89339 58 22322 89339
89340 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B2-2978 60 S10B12-89340 59 22323 89340
89341 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B3-2979 12 S1B1-89341 12 22324 89341
89342 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B3-2979 12 S2B2-89342 11 22325 89342
89343 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B3-2979 12 S3B3-89343 10 22326 89343
89344 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B3-2979 12 S4B4-89344 9 22327 89344
89345 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B3-2979 12 S5B5-89345 8 22328 89345
89346 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B3-2979 12 S6B6-89346 7 22329 89346
89347 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B3-2979 12 S7B7-89347 6 22330 89347
89348 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B3-2979 12 S8B8-89348 5 22331 89348
89349 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B3-2979 12 S9B9-89349 4 22332 89349
89350 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B3-2979 12 S10B10-89350 3 22333 89350
89351 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B3-2979 12 S1B11-89351 2 22334 89351
89352 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B3-2979 12 S2B12-89352 1 22335 89352
89353 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B3-2979 12 S3B1-89353 32 22336 89353
89354 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B3-2979 12 S4B2-89354 33 22337 89354
89355 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B3-2979 12 S5B3-89355 34 22338 89355
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89356 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B3-2979 12 S6B4-89356 35 22339 89356
89357 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B3-2979 12 S7B5-89357 36 22340 89357
89358 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B3-2979 12 S8B6-89358 37 22341 89358
89359 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B3-2979 12 S9B7-89359 38 22342 89359
89360 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B3-2979 12 S10B8-89360 39 22343 89360
89361 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B3-2979 12 S1B9-89361 40 22344 89361
89362 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B3-2979 12 S2B10-89362 41 22345 89362
89363 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B3-2979 12 S3B11-89363 42 22346 89363
89364 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B3-2979 12 S4B12-89364 43 22347 89364
89365 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B3-2979 12 S5B1-89365 44 22348 89365
89366 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B3-2979 12 S6B2-89366 46 22349 89366
89367 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B3-2979 12 S7B3-89367 47 22350 89367
89368 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B3-2979 12 S8B4-89368 48 22351 89368
89369 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B3-2979 12 S9B5-89369 49 22352 89369
89370 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B3-2979 12 S10B6-89370 50 22353 89370
89371 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B4-2980 12 S1B7-89371 51 22354 89371
89372 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B4-2980 12 S2B8-89372 52 22355 89372
89373 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B4-2980 12 S3B9-89373 53 22356 89373
89374 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B4-2980 12 S4B10-89374 54 22357 89374
89375 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B4-2980 12 S5B11-89375 55 22358 89375
89376 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B4-2980 12 S6B12-89376 56 22359 89376
89377 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B4-2980 12 S7B1-89377 57 22360 89377
89378 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B4-2980 12 S8B2-89378 58 22361 89378
89379 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B4-2980 12 S9B3-89379 59 22362 89379
89380 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B4-2980 12 S10B4-89380 60 22363 89380
89381 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B4-2980 12 S1B5-89381 61 22364 89381
89382 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B4-2980 12 S2B6-89382 62 22365 89382
89383 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B4-2980 12 S3B7-89383 31 22366 89383
89384 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B4-2980 12 S4B8-89384 30 22367 89384
89385 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B4-2980 12 S5B9-89385 29 22368 89385
89386 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B4-2980 12 S6B10-89386 28 22369 89386
89387 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B4-2980 12 S7B11-89387 27 22370 89387
89388 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B4-2980 12 S8B12-89388 26 22371 89388
89389 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B4-2980 12 S9B1-89389 25 22372 89389
89390 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B4-2980 12 S10B2-89390 24 22373 89390
89391 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B4-2980 12 S1B3-89391 23 22374 89391
89392 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B4-2980 12 S2B4-89392 22 22375 89392
89393 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B4-2980 12 S3B5-89393 21 22376 89393
89394 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B4-2980 12 S4B6-89394 20 22377 89394
89395 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B4-2980 12 S5B7-89395 19 22378 89395
89396 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B4-2980 12 S6B8-89396 17 22379 89396
89397 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B4-2980 12 S7B9-89397 16 22380 89397
89398 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B4-2980 12 S8B10-89398 15 22381 89398
89399 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B4-2980 12 S9B11-89399 14 22382 89399
89400 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B4-2980 12 S10B12-89400 13 22383 89400
89401 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B5-2981 20 S1B1-89401 20 22384 89401
89402 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B5-2981 20 S2B2-89402 19 22385 89402
89403 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B5-2981 20 S3B3-89403 17 22386 89403
89404 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B5-2981 20 S4B4-89404 16 22387 89404
89405 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B5-2981 20 S5B5-89405 15 22388 89405
89406 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B5-2981 20 S6B6-89406 14 22389 89406
89407 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B5-2981 20 S7B7-89407 13 22390 89407
89408 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B5-2981 20 S8B8-89408 12 22391 89408
89409 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B5-2981 20 S9B9-89409 11 22392 89409
89410 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B5-2981 20 S10B10-89410 10 22393 89410
89411 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B5-2981 20 S1B11-89411 9 22394 89411
89412 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B5-2981 20 S2B12-89412 8 22395 89412
89413 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B5-2981 20 S3B1-89413 7 22396 89413
89414 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B5-2981 20 S4B2-89414 6 22397 89414
89415 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B5-2981 20 S5B3-89415 5 22398 89415
89416 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B5-2981 20 S6B4-89416 4 22399 89416
89417 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B5-2981 20 S7B5-89417 3 22400 89417
89418 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B5-2981 20 S8B6-89418 2 22401 89418
89419 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B5-2981 20 S9B7-89419 1 22402 89419
89420 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B5-2981 20 S10B8-89420 32 22403 89420
89421 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B5-2981 20 S1B9-89421 33 22404 89421
89422 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B5-2981 20 S2B10-89422 34 22405 89422
89423 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B5-2981 20 S3B11-89423 35 22406 89423
89424 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B5-2981 20 S4B12-89424 36 22407 89424
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89425 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B5-2981 20 S5B1-89425 37 22408 89425
89426 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B5-2981 20 S6B2-89426 38 22409 89426
89427 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B5-2981 20 S7B3-89427 39 22410 89427
89428 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B5-2981 20 S8B4-89428 40 22411 89428
89429 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B5-2981 20 S9B5-89429 41 22412 89429
89430 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B5-2981 20 S10B6-89430 42 22413 89430
89431 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B6-2982 20 S1B7-89431 43 22414 89431
89432 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B6-2982 20 S2B8-89432 44 22415 89432
89433 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B6-2982 20 S3B9-89433 46 22416 89433
89434 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B6-2982 20 S4B10-89434 47 22417 89434
89435 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B6-2982 20 S5B11-89435 48 22418 89435
89436 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B6-2982 20 S6B12-89436 49 22419 89436
89437 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B6-2982 20 S7B1-89437 50 22420 89437
89438 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B6-2982 20 S8B2-89438 51 22421 89438
89439 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B6-2982 20 S9B3-89439 52 22422 89439
89440 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B6-2982 20 S10B4-89440 53 22423 89440
89441 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B6-2982 20 S1B5-89441 54 22424 89441
89442 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B6-2982 20 S2B6-89442 55 22425 89442
89443 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B6-2982 20 S3B7-89443 56 22426 89443
89444 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B6-2982 20 S4B8-89444 57 22427 89444
89445 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B6-2982 20 S5B9-89445 58 22428 89445
89446 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B6-2982 20 S6B10-89446 59 22429 89446
89447 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B6-2982 20 S7B11-89447 60 22430 89447
89448 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B6-2982 20 S8B12-89448 61 22431 89448
89449 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B6-2982 20 S9B1-89449 62 22432 89449
89450 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B6-2982 20 S10B2-89450 31 22433 89450
89451 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B6-2982 20 S1B3-89451 30 22434 89451
89452 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B6-2982 20 S2B4-89452 29 22435 89452
89453 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B6-2982 20 S3B5-89453 28 22436 89453
89454 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B6-2982 20 S4B6-89454 27 22437 89454
89455 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B6-2982 20 S5B7-89455 26 22438 89455
89456 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B6-2982 20 S6B8-89456 25 22439 89456
89457 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B6-2982 20 S7B9-89457 24 22440 89457
89458 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B6-2982 20 S8B10-89458 23 22441 89458
89459 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B6-2982 20 S9B11-89459 22 22442 89459
89460 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B6-2982 20 S10B12-89460 21 22443 89460
89461 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B7-2983 24 S1B1-89461 24 22444 89461
89462 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B7-2983 24 S2B2-89462 23 22445 89462
89463 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B7-2983 24 S3B3-89463 22 22446 89463
89464 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B7-2983 24 S4B4-89464 21 22447 89464
89465 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B7-2983 24 S5B5-89465 20 22448 89465
89466 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B7-2983 24 S6B6-89466 19 22449 89466
89467 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B7-2983 24 S7B7-89467 17 22450 89467
89468 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B7-2983 24 S8B8-89468 16 22451 89468
89469 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B7-2983 24 S9B9-89469 15 22452 89469
89470 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B7-2983 24 S10B10-89470 14 22453 89470
89471 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B7-2983 24 S1B11-89471 13 22454 89471
89472 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B7-2983 24 S2B12-89472 12 22455 89472
89473 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B7-2983 24 S3B1-89473 11 22456 89473
89474 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B7-2983 24 S4B2-89474 10 22457 89474
89475 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B7-2983 24 S5B3-89475 9 22458 89475
89476 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B7-2983 24 S6B4-89476 8 22459 89476
89477 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B7-2983 24 S7B5-89477 7 22460 89477
89478 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B7-2983 24 S8B6-89478 6 22461 89478
89479 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B7-2983 24 S9B7-89479 5 22462 89479
89480 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B7-2983 24 S10B8-89480 4 22463 89480
89481 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B7-2983 24 S1B9-89481 3 22464 89481
89482 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B7-2983 24 S2B10-89482 2 22465 89482
89483 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B7-2983 24 S3B11-89483 1 22466 89483
89484 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B7-2983 24 S4B12-89484 32 22467 89484
89485 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B7-2983 24 S5B1-89485 33 22468 89485
89486 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B7-2983 24 S6B2-89486 34 22469 89486
89487 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B7-2983 24 S7B3-89487 35 22470 89487
89488 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B7-2983 24 S8B4-89488 36 22471 89488
89489 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B7-2983 24 S9B5-89489 37 22472 89489
89490 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B7-2983 24 S10B6-89490 38 22473 89490
89491 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B8-2984 24 S1B7-89491 39 22474 89491
89492 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B8-2984 24 S2B8-89492 40 22475 89492
89493 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B8-2984 24 S3B9-89493 41 22476 89493
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89494 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B8-2984 24 S4B10-89494 42 22477 89494
89495 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B8-2984 24 S5B11-89495 43 22478 89495
89496 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B8-2984 24 S6B12-89496 44 22479 89496
89497 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B8-2984 24 S7B1-89497 46 22480 89497
89498 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B8-2984 24 S8B2-89498 47 22481 89498
89499 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B8-2984 24 S9B3-89499 48 22482 89499
89500 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B8-2984 24 S10B4-89500 49 22483 89500
89501 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B8-2984 24 S1B5-89501 50 22484 89501
89502 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B8-2984 24 S2B6-89502 51 22485 89502
89503 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B8-2984 24 S3B7-89503 52 22486 89503
89504 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B8-2984 24 S4B8-89504 53 22487 89504
89505 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B8-2984 24 S5B9-89505 54 22488 89505
89506 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B8-2984 24 S6B10-89506 55 22489 89506
89507 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B8-2984 24 S7B11-89507 56 22490 89507
89508 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B8-2984 24 S8B12-89508 57 22491 89508
89509 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B8-2984 24 S9B1-89509 58 22492 89509
89510 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B8-2984 24 S10B2-89510 59 22493 89510
89511 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B8-2984 24 S1B3-89511 60 22494 89511
89512 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B8-2984 24 S2B4-89512 61 22495 89512
89513 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B8-2984 24 S3B5-89513 62 22496 89513
89514 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B8-2984 24 S4B6-89514 31 22497 89514
89515 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B8-2984 24 S5B7-89515 30 22498 89515
89516 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B8-2984 24 S6B8-89516 29 22499 89516
89517 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B8-2984 24 S7B9-89517 28 22500 89517
89518 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B8-2984 24 S8B10-89518 27 22501 89518
89519 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B8-2984 24 S9B11-89519 26 22502 89519
89520 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B8-2984 24 S10B12-89520 25 22503 89520
89521 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B9-2985 30 S1B1-89521 30 22504 89521
89522 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B9-2985 30 S2B2-89522 29 22505 89522
89523 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B9-2985 30 S3B3-89523 28 22506 89523
89524 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B9-2985 30 S4B4-89524 27 22507 89524
89525 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B9-2985 30 S5B5-89525 26 22508 89525
89526 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B9-2985 30 S6B6-89526 25 22509 89526
89527 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B9-2985 30 S7B7-89527 24 22510 89527
89528 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B9-2985 30 S8B8-89528 23 22511 89528
89529 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B9-2985 30 S9B9-89529 22 22512 89529
89530 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B9-2985 30 S10B10-89530 21 22513 89530
89531 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B9-2985 30 S1B11-89531 20 22514 89531
89532 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B9-2985 30 S2B12-89532 19 22515 89532
89533 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B9-2985 30 S3B1-89533 17 22516 89533
89534 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B9-2985 30 S4B2-89534 16 22517 89534
89535 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B9-2985 30 S5B3-89535 15 22518 89535
89536 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B9-2985 30 S6B4-89536 14 22519 89536
89537 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B9-2985 30 S7B5-89537 13 22520 89537
89538 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B9-2985 30 S8B6-89538 12 22521 89538
89539 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B9-2985 30 S9B7-89539 11 22522 89539
89540 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B9-2985 30 S10B8-89540 10 22523 89540
89541 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B9-2985 30 S1B9-89541 9 22524 89541
89542 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B9-2985 30 S2B10-89542 8 22525 89542
89543 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B9-2985 30 S3B11-89543 7 22526 89543
89544 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B9-2985 30 S4B12-89544 6 22527 89544
89545 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B9-2985 30 S5B1-89545 5 22528 89545
89546 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B9-2985 30 S6B2-89546 4 22529 89546
89547 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B9-2985 30 S7B3-89547 3 22530 89547
89548 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B9-2985 30 S8B4-89548 2 22531 89548
89549 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B9-2985 30 S9B5-89549 1 22532 89549
89550 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B9-2985 30 S10B6-89550 32 22533 89550
89551 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B10-2986 30 S1B7-89551 33 22534 89551
89552 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B10-2986 30 S2B8-89552 34 22535 89552
89553 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B10-2986 30 S3B9-89553 35 22536 89553
89554 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B10-2986 30 S4B10-89554 36 22537 89554
89555 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B10-2986 30 S5B11-89555 37 22538 89555
89556 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B10-2986 30 S6B12-89556 38 22539 89556
89557 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B10-2986 30 S7B1-89557 39 22540 89557
89558 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B10-2986 30 S8B2-89558 40 22541 89558
89559 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B10-2986 30 S9B3-89559 41 22542 89559
89560 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B10-2986 30 S10B4-89560 42 22543 89560
89561 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B10-2986 30 S1B5-89561 43 22544 89561
89562 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B10-2986 30 S2B6-89562 44 22545 89562
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89563 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B10-2986 30 S3B7-89563 46 22546 89563
89564 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B10-2986 30 S4B8-89564 47 22547 89564
89565 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B10-2986 30 S5B9-89565 48 22548 89565
89566 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B10-2986 30 S6B10-89566 49 22549 89566
89567 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B10-2986 30 S7B11-89567 50 22550 89567
89568 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B10-2986 30 S8B12-89568 51 22551 89568
89569 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B10-2986 30 S9B1-89569 52 22552 89569
89570 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B10-2986 30 S10B2-89570 53 22553 89570
89571 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B10-2986 30 S1B3-89571 54 22554 89571
89572 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B10-2986 30 S2B4-89572 55 22555 89572
89573 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B10-2986 30 S3B5-89573 56 22556 89573
89574 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B10-2986 30 S4B6-89574 57 22557 89574
89575 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B10-2986 30 S5B7-89575 58 22558 89575
89576 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B10-2986 30 S6B8-89576 59 22559 89576
89577 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B10-2986 30 S7B9-89577 60 22560 89577
89578 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B10-2986 30 S8B10-89578 61 22561 89578
89579 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B10-2986 30 S9B11-89579 62 22562 89579
89580 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B10-2986 30 S10B12-89580 31 22563 89580
89581 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B11-2987 29 S1B1-89581 29 22564 89581
89582 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B11-2987 29 S2B2-89582 28 22565 89582
89583 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B11-2987 29 S3B3-89583 27 22566 89583
89584 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B11-2987 29 S4B4-89584 26 22567 89584
89585 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B11-2987 29 S5B5-89585 25 22568 89585
89586 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B11-2987 29 S6B6-89586 24 22569 89586
89587 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B11-2987 29 S7B7-89587 23 22570 89587
89588 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B11-2987 29 S8B8-89588 22 22571 89588
89589 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B11-2987 29 S9B9-89589 21 22572 89589
89590 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B11-2987 29 S10B10-89590 20 22573 89590
89591 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B11-2987 29 S1B11-89591 19 22574 89591
89592 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B11-2987 29 S2B12-89592 17 22575 89592
89593 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B11-2987 29 S3B1-89593 16 22576 89593
89594 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B11-2987 29 S4B2-89594 15 22577 89594
89595 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B11-2987 29 S5B3-89595 14 22578 89595
89596 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B11-2987 29 S6B4-89596 13 22579 89596
89597 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B11-2987 29 S7B5-89597 12 22580 89597
89598 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B11-2987 29 S8B6-89598 11 22581 89598
89599 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B11-2987 29 S9B7-89599 10 22582 89599
89600 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B11-2987 29 S10B8-89600 9 22583 89600
89601 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B11-2987 29 S1B9-89601 8 22584 89601
89602 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B11-2987 29 S2B10-89602 7 22585 89602
89603 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B11-2987 29 S3B11-89603 6 22586 89603
89604 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B11-2987 29 S4B12-89604 5 22587 89604
89605 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B11-2987 29 S5B1-89605 4 22588 89605
89606 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B11-2987 29 S6B2-89606 3 22589 89606
89607 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B11-2987 29 S7B3-89607 2 22590 89607
89608 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B11-2987 29 S8B4-89608 1 22591 89608
89609 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B11-2987 29 S9B5-89609 32 22592 89609
89610 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B11-2987 29 S10B6-89610 33 22593 89610
89611 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B12-2988 29 S1B7-89611 34 22594 89611
89612 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B12-2988 29 S2B8-89612 35 22595 89612
89613 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B12-2988 29 S3B9-89613 36 22596 89613
89614 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B12-2988 29 S4B10-89614 37 22597 89614
89615 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B12-2988 29 S5B11-89615 38 22598 89615
89616 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B12-2988 29 S6B12-89616 39 22599 89616
89617 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B12-2988 29 S7B1-89617 40 22600 89617
89618 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B12-2988 29 S8B2-89618 41 22601 89618
89619 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B12-2988 29 S9B3-89619 42 22602 89619
89620 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B12-2988 29 S10B4-89620 43 22603 89620
89621 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B12-2988 29 S1B5-89621 44 22604 89621
89622 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B12-2988 29 S2B6-89622 46 22605 89622
89623 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B12-2988 29 S3B7-89623 47 22606 89623
89624 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B12-2988 29 S4B8-89624 48 22607 89624
89625 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B12-2988 29 S5B9-89625 49 22608 89625
89626 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B12-2988 29 S6B10-89626 50 22609 89626
89627 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B12-2988 29 S7B11-89627 51 22610 89627
89628 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B12-2988 29 S8B12-89628 52 22611 89628
89629 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B12-2988 29 S9B1-89629 53 22612 89629
89630 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B12-2988 29 S10B2-89630 54 22613 89630
89631 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B12-2988 29 S1B3-89631 55 22614 89631
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89632 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B12-2988 29 S2B4-89632 56 22615 89632
89633 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B12-2988 29 S3B5-89633 57 22616 89633
89634 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B12-2988 29 S4B6-89634 58 22617 89634
89635 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B12-2988 29 S5B7-89635 59 22618 89635
89636 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B12-2988 29 S6B8-89636 60 22619 89636
89637 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B12-2988 29 S7B9-89637 61 22620 89637
89638 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B12-2988 29 S8B10-89638 62 22621 89638
89639 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B12-2988 29 S9B11-89639 31 22622 89639
89640 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S9-249 28 B12-2988 29 S10B12-89640 30 22623 89640
89641 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B1-2989 48 S1B1-89641 48 22624 89641
89642 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B1-2989 48 S2B2-89642 49 22625 89642
89643 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B1-2989 48 S3B3-89643 50 22626 89643
89644 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B1-2989 48 S4B4-89644 51 22627 89644
89645 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B1-2989 48 S5B5-89645 52 22628 89645
89646 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B1-2989 48 S6B6-89646 53 22629 89646
89647 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B1-2989 48 S7B7-89647 54 22630 89647
89648 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B1-2989 48 S8B8-89648 55 22631 89648
89649 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B1-2989 48 S9B9-89649 56 22632 89649
89650 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B1-2989 48 S10B10-89650 57 22633 89650
89651 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B1-2989 48 S1B11-89651 58 22634 89651
89652 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B1-2989 48 S2B12-89652 59 22635 89652
89653 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B1-2989 48 S3B1-89653 60 22636 89653
89654 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B1-2989 48 S4B2-89654 61 22637 89654
89655 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B1-2989 48 S5B3-89655 62 22638 89655
89656 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B1-2989 48 S6B4-89656 31 22639 89656
89657 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B1-2989 48 S7B5-89657 30 22640 89657
89658 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B1-2989 48 S8B6-89658 29 22641 89658
89659 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B1-2989 48 S9B7-89659 28 22642 89659
89660 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B1-2989 48 S10B8-89660 27 22643 89660
89661 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B1-2989 48 S1B9-89661 26 22644 89661
89662 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B1-2989 48 S2B10-89662 25 22645 89662
89663 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B1-2989 48 S3B11-89663 24 22646 89663
89664 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B1-2989 48 S4B12-89664 23 22647 89664
89665 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B1-2989 48 S5B1-89665 22 22648 89665
89666 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B1-2989 48 S6B2-89666 21 22649 89666
89667 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B1-2989 48 S7B3-89667 20 22650 89667
89668 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B1-2989 48 S8B4-89668 19 22651 89668
89669 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B1-2989 48 S9B5-89669 17 22652 89669
89670 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B1-2989 48 S10B6-89670 16 22653 89670
89671 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B2-2990 48 S1B7-89671 15 22654 89671
89672 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B2-2990 48 S2B8-89672 14 22655 89672
89673 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B2-2990 48 S3B9-89673 13 22656 89673
89674 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B2-2990 48 S4B10-89674 12 22657 89674
89675 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B2-2990 48 S5B11-89675 11 22658 89675
89676 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B2-2990 48 S6B12-89676 10 22659 89676
89677 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B2-2990 48 S7B1-89677 9 22660 89677
89678 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B2-2990 48 S8B2-89678 8 22661 89678
89679 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B2-2990 48 S9B3-89679 7 22662 89679
89680 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B2-2990 48 S10B4-89680 6 22663 89680
89681 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B2-2990 48 S1B5-89681 5 22664 89681
89682 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B2-2990 48 S2B6-89682 4 22665 89682
89683 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B2-2990 48 S3B7-89683 3 22666 89683
89684 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B2-2990 48 S4B8-89684 2 22667 89684
89685 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B2-2990 48 S5B9-89685 1 22668 89685
89686 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B2-2990 48 S6B10-89686 32 22669 89686
89687 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B2-2990 48 S7B11-89687 33 22670 89687
89688 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B2-2990 48 S8B12-89688 34 22671 89688
89689 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B2-2990 48 S9B1-89689 35 22672 89689
89690 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B2-2990 48 S10B2-89690 36 22673 89690
89691 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B2-2990 48 S1B3-89691 37 22674 89691
89692 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B2-2990 48 S2B4-89692 38 22675 89692
89693 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B2-2990 48 S3B5-89693 39 22676 89693
89694 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B2-2990 48 S4B6-89694 40 22677 89694
89695 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B2-2990 48 S5B7-89695 41 22678 89695
89696 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B2-2990 48 S6B8-89696 42 22679 89696
89697 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B2-2990 48 S7B9-89697 43 22680 89697
89698 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B2-2990 48 S8B10-89698 44 22681 89698
89699 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B2-2990 48 S9B11-89699 46 22682 89699
89700 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B2-2990 48 S10B12-89700 47 22683 89700
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89701 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B3-2991 0 S1B1-89701 32 22684 89701
89702 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B3-2991 0 S2B2-89702 33 22685 89702
89703 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B3-2991 0 S3B3-89703 34 22686 89703
89704 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B3-2991 0 S4B4-89704 35 22687 89704
89705 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B3-2991 0 S5B5-89705 36 22688 89705
89706 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B3-2991 0 S6B6-89706 37 22689 89706
89707 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B3-2991 0 S7B7-89707 38 22690 89707
89708 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B3-2991 0 S8B8-89708 39 22691 89708
89709 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B3-2991 0 S9B9-89709 40 22692 89709
89710 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B3-2991 0 S10B10-89710 41 22693 89710
89711 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B3-2991 0 S1B11-89711 42 22694 89711
89712 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B3-2991 0 S2B12-89712 43 22695 89712
89713 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B3-2991 0 S3B1-89713 44 22696 89713
89714 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B3-2991 0 S4B2-89714 46 22697 89714
89715 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B3-2991 0 S5B3-89715 47 22698 89715
89716 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B3-2991 0 S6B4-89716 48 22699 89716
89717 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B3-2991 0 S7B5-89717 49 22700 89717
89718 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B3-2991 0 S8B6-89718 50 22701 89718
89719 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B3-2991 0 S9B7-89719 51 22702 89719
89720 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B3-2991 0 S10B8-89720 52 22703 89720
89721 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B3-2991 0 S1B9-89721 53 22704 89721
89722 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B3-2991 0 S2B10-89722 54 22705 89722
89723 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B3-2991 0 S3B11-89723 55 22706 89723
89724 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B3-2991 0 S4B12-89724 56 22707 89724
89725 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B3-2991 0 S5B1-89725 57 22708 89725
89726 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B3-2991 0 S6B2-89726 58 22709 89726
89727 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B3-2991 0 S7B3-89727 59 22710 89727
89728 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B3-2991 0 S8B4-89728 60 22711 89728
89729 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B3-2991 0 S9B5-89729 61 22712 89729
89730 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B3-2991 0 S10B6-89730 62 22713 89730
89731 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B4-2992 0 S1B7-89731 31 22714 89731
89732 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B4-2992 0 S2B8-89732 30 22715 89732
89733 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B4-2992 0 S3B9-89733 29 22716 89733
89734 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B4-2992 0 S4B10-89734 28 22717 89734
89735 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B4-2992 0 S5B11-89735 27 22718 89735
89736 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B4-2992 0 S6B12-89736 26 22719 89736
89737 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B4-2992 0 S7B1-89737 25 22720 89737
89738 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B4-2992 0 S8B2-89738 24 22721 89738
89739 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B4-2992 0 S9B3-89739 23 22722 89739
89740 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B4-2992 0 S10B4-89740 22 22723 89740
89741 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B4-2992 0 S1B5-89741 21 22724 89741
89742 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B4-2992 0 S2B6-89742 20 22725 89742
89743 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B4-2992 0 S3B7-89743 19 22726 89743
89744 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B4-2992 0 S4B8-89744 17 22727 89744
89745 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B4-2992 0 S5B9-89745 16 22728 89745
89746 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B4-2992 0 S6B10-89746 15 22729 89746
89747 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B4-2992 0 S7B11-89747 14 22730 89747
89748 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B4-2992 0 S8B12-89748 13 22731 89748
89749 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B4-2992 0 S9B1-89749 12 22732 89749
89750 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B4-2992 0 S10B2-89750 11 22733 89750
89751 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B4-2992 0 S1B3-89751 10 22734 89751
89752 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B4-2992 0 S2B4-89752 9 22735 89752
89753 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B4-2992 0 S3B5-89753 8 22736 89753
89754 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B4-2992 0 S4B6-89754 7 22737 89754
89755 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B4-2992 0 S5B7-89755 6 22738 89755
89756 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B4-2992 0 S6B8-89756 5 22739 89756
89757 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B4-2992 0 S7B9-89757 4 22740 89757
89758 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B4-2992 0 S8B10-89758 3 22741 89758
89759 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B4-2992 0 S9B11-89759 2 22742 89759
89760 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B4-2992 0 S10B12-89760 1 22743 89760
89761 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B5-2993 24 S1B1-89761 24 22744 89761
89762 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B5-2993 24 S2B2-89762 23 22745 89762
89763 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B5-2993 24 S3B3-89763 22 22746 89763
89764 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B5-2993 24 S4B4-89764 21 22747 89764
89765 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B5-2993 24 S5B5-89765 20 22748 89765
89766 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B5-2993 24 S6B6-89766 19 22749 89766
89767 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B5-2993 24 S7B7-89767 17 22750 89767
89768 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B5-2993 24 S8B8-89768 16 22751 89768
89769 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B5-2993 24 S9B9-89769 15 22752 89769
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89770 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B5-2993 24 S10B10-89770 14 22753 89770
89771 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B5-2993 24 S1B11-89771 13 22754 89771
89772 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B5-2993 24 S2B12-89772 12 22755 89772
89773 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B5-2993 24 S3B1-89773 11 22756 89773
89774 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B5-2993 24 S4B2-89774 10 22757 89774
89775 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B5-2993 24 S5B3-89775 9 22758 89775
89776 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B5-2993 24 S6B4-89776 8 22759 89776
89777 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B5-2993 24 S7B5-89777 7 22760 89777
89778 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B5-2993 24 S8B6-89778 6 22761 89778
89779 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B5-2993 24 S9B7-89779 5 22762 89779
89780 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B5-2993 24 S10B8-89780 4 22763 89780
89781 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B5-2993 24 S1B9-89781 3 22764 89781
89782 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B5-2993 24 S2B10-89782 2 22765 89782
89783 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B5-2993 24 S3B11-89783 1 22766 89783
89784 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B5-2993 24 S4B12-89784 32 22767 89784
89785 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B5-2993 24 S5B1-89785 33 22768 89785
89786 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B5-2993 24 S6B2-89786 34 22769 89786
89787 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B5-2993 24 S7B3-89787 35 22770 89787
89788 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B5-2993 24 S8B4-89788 36 22771 89788
89789 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B5-2993 24 S9B5-89789 37 22772 89789
89790 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B5-2993 24 S10B6-89790 38 22773 89790
89791 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B6-2994 24 S1B7-89791 39 22774 89791
89792 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B6-2994 24 S2B8-89792 40 22775 89792
89793 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B6-2994 24 S3B9-89793 41 22776 89793
89794 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B6-2994 24 S4B10-89794 42 22777 89794
89795 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B6-2994 24 S5B11-89795 43 22778 89795
89796 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B6-2994 24 S6B12-89796 44 22779 89796
89797 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B6-2994 24 S7B1-89797 46 22780 89797
89798 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B6-2994 24 S8B2-89798 47 22781 89798
89799 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B6-2994 24 S9B3-89799 48 22782 89799
89800 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B6-2994 24 S10B4-89800 49 22783 89800
89801 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B6-2994 24 S1B5-89801 50 22784 89801
89802 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B6-2994 24 S2B6-89802 51 22785 89802
89803 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B6-2994 24 S3B7-89803 52 22786 89803
89804 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B6-2994 24 S4B8-89804 53 22787 89804
89805 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B6-2994 24 S5B9-89805 54 22788 89805
89806 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B6-2994 24 S6B10-89806 55 22789 89806
89807 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B6-2994 24 S7B11-89807 56 22790 89807
89808 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B6-2994 24 S8B12-89808 57 22791 89808
89809 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B6-2994 24 S9B1-89809 58 22792 89809
89810 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B6-2994 24 S10B2-89810 59 22793 89810
89811 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B6-2994 24 S1B3-89811 60 22794 89811
89812 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B6-2994 24 S2B4-89812 61 22795 89812
89813 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B6-2994 24 S3B5-89813 62 22796 89813
89814 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B6-2994 24 S4B6-89814 31 22797 89814
89815 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B6-2994 24 S5B7-89815 30 22798 89815
89816 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B6-2994 24 S6B8-89816 29 22799 89816
89817 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B6-2994 24 S7B9-89817 28 22800 89817
89818 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B6-2994 24 S8B10-89818 27 22801 89818
89819 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B6-2994 24 S9B11-89819 26 22802 89819
89820 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B6-2994 24 S10B12-89820 25 22803 89820
89821 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B7-2995 20 S1B1-89821 20 22804 89821
89822 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B7-2995 20 S2B2-89822 19 22805 89822
89823 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B7-2995 20 S3B3-89823 17 22806 89823
89824 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B7-2995 20 S4B4-89824 16 22807 89824
89825 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B7-2995 20 S5B5-89825 15 22808 89825
89826 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B7-2995 20 S6B6-89826 14 22809 89826
89827 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B7-2995 20 S7B7-89827 13 22810 89827
89828 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B7-2995 20 S8B8-89828 12 22811 89828
89829 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B7-2995 20 S9B9-89829 11 22812 89829
89830 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B7-2995 20 S10B10-89830 10 22813 89830
89831 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B7-2995 20 S1B11-89831 9 22814 89831
89832 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B7-2995 20 S2B12-89832 8 22815 89832
89833 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B7-2995 20 S3B1-89833 7 22816 89833
89834 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B7-2995 20 S4B2-89834 6 22817 89834
89835 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B7-2995 20 S5B3-89835 5 22818 89835
89836 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B7-2995 20 S6B4-89836 4 22819 89836
89837 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B7-2995 20 S7B5-89837 3 22820 89837
89838 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B7-2995 20 S8B6-89838 2 22821 89838
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89839 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B7-2995 20 S9B7-89839 1 22822 89839
89840 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B7-2995 20 S10B8-89840 32 22823 89840
89841 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B7-2995 20 S1B9-89841 33 22824 89841
89842 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B7-2995 20 S2B10-89842 34 22825 89842
89843 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B7-2995 20 S3B11-89843 35 22826 89843
89844 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B7-2995 20 S4B12-89844 36 22827 89844
89845 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B7-2995 20 S5B1-89845 37 22828 89845
89846 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B7-2995 20 S6B2-89846 38 22829 89846
89847 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B7-2995 20 S7B3-89847 39 22830 89847
89848 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B7-2995 20 S8B4-89848 40 22831 89848
89849 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B7-2995 20 S9B5-89849 41 22832 89849
89850 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B7-2995 20 S10B6-89850 42 22833 89850
89851 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B8-2996 20 S1B7-89851 43 22834 89851
89852 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B8-2996 20 S2B8-89852 44 22835 89852
89853 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B8-2996 20 S3B9-89853 46 22836 89853
89854 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B8-2996 20 S4B10-89854 47 22837 89854
89855 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B8-2996 20 S5B11-89855 48 22838 89855
89856 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B8-2996 20 S6B12-89856 49 22839 89856
89857 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B8-2996 20 S7B1-89857 50 22840 89857
89858 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B8-2996 20 S8B2-89858 51 22841 89858
89859 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B8-2996 20 S9B3-89859 52 22842 89859
89860 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B8-2996 20 S10B4-89860 53 22843 89860
89861 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B8-2996 20 S1B5-89861 54 22844 89861
89862 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B8-2996 20 S2B6-89862 55 22845 89862
89863 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B8-2996 20 S3B7-89863 56 22846 89863
89864 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B8-2996 20 S4B8-89864 57 22847 89864
89865 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B8-2996 20 S5B9-89865 58 22848 89865
89866 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B8-2996 20 S6B10-89866 59 22849 89866
89867 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B8-2996 20 S7B11-89867 60 22850 89867
89868 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B8-2996 20 S8B12-89868 61 22851 89868
89869 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B8-2996 20 S9B1-89869 62 22852 89869
89870 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B8-2996 20 S10B2-89870 31 22853 89870
89871 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B8-2996 20 S1B3-89871 30 22854 89871
89872 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B8-2996 20 S2B4-89872 29 22855 89872
89873 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B8-2996 20 S3B5-89873 28 22856 89873
89874 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B8-2996 20 S4B6-89874 27 22857 89874
89875 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B8-2996 20 S5B7-89875 26 22858 89875
89876 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B8-2996 20 S6B8-89876 25 22859 89876
89877 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B8-2996 20 S7B9-89877 24 22860 89877
89878 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B8-2996 20 S8B10-89878 23 22861 89878
89879 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B8-2996 20 S9B11-89879 22 22862 89879
89880 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B8-2996 20 S10B12-89880 21 22863 89880
89881 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B9-2997 18 S1B1-89881 17 22864 89881
89882 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B9-2997 18 S2B2-89882 16 22865 89882
89883 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B9-2997 18 S3B3-89883 15 22866 89883
89884 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B9-2997 18 S4B4-89884 14 22867 89884
89885 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B9-2997 18 S5B5-89885 13 22868 89885
89886 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B9-2997 18 S6B6-89886 12 22869 89886
89887 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B9-2997 18 S7B7-89887 11 22870 89887
89888 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B9-2997 18 S8B8-89888 10 22871 89888
89889 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B9-2997 18 S9B9-89889 9 22872 89889
89890 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B9-2997 18 S10B10-89890 8 22873 89890
89891 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B9-2997 18 S1B11-89891 7 22874 89891
89892 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B9-2997 18 S2B12-89892 6 22875 89892
89893 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B9-2997 18 S3B1-89893 5 22876 89893
89894 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B9-2997 18 S4B2-89894 4 22877 89894
89895 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B9-2997 18 S5B3-89895 3 22878 89895
89896 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B9-2997 18 S6B4-89896 2 22879 89896
89897 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B9-2997 18 S7B5-89897 1 22880 89897
89898 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B9-2997 18 S8B6-89898 32 22881 89898
89899 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B9-2997 18 S9B7-89899 33 22882 89899
89900 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B9-2997 18 S10B8-89900 34 22883 89900
89901 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B9-2997 18 S1B9-89901 35 22884 89901
89902 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B9-2997 18 S2B10-89902 36 22885 89902
89903 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B9-2997 18 S3B11-89903 37 22886 89903
89904 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B9-2997 18 S4B12-89904 38 22887 89904
89905 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B9-2997 18 S5B1-89905 39 22888 89905
89906 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B9-2997 18 S6B2-89906 40 22889 89906
89907 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B9-2997 18 S7B3-89907 41 22890 89907
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89908 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B9-2997 18 S8B4-89908 42 22891 89908
89909 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B9-2997 18 S9B5-89909 43 22892 89909
89910 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B9-2997 18 S10B6-89910 44 22893 89910
89911 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B10-2998 18 S1B7-89911 46 22894 89911
89912 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B10-2998 18 S2B8-89912 47 22895 89912
89913 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B10-2998 18 S3B9-89913 48 22896 89913
89914 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B10-2998 18 S4B10-89914 49 22897 89914
89915 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B10-2998 18 S5B11-89915 50 22898 89915
89916 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B10-2998 18 S6B12-89916 51 22899 89916
89917 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B10-2998 18 S7B1-89917 52 22900 89917
89918 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B10-2998 18 S8B2-89918 53 22901 89918
89919 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B10-2998 18 S9B3-89919 54 22902 89919
89920 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B10-2998 18 S10B4-89920 55 22903 89920
89921 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B10-2998 18 S1B5-89921 56 22904 89921
89922 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B10-2998 18 S2B6-89922 57 22905 89922
89923 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B10-2998 18 S3B7-89923 58 22906 89923
89924 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B10-2998 18 S4B8-89924 59 22907 89924
89925 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B10-2998 18 S5B9-89925 60 22908 89925
89926 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B10-2998 18 S6B10-89926 61 22909 89926
89927 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B10-2998 18 S7B11-89927 62 22910 89927
89928 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B10-2998 18 S8B12-89928 31 22911 89928
89929 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B10-2998 18 S9B1-89929 30 22912 89929
89930 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B10-2998 18 S10B2-89930 29 22913 89930
89931 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B10-2998 18 S1B3-89931 28 22914 89931
89932 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B10-2998 18 S2B4-89932 27 22915 89932
89933 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B10-2998 18 S3B5-89933 26 22916 89933
89934 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B10-2998 18 S4B6-89934 25 22917 89934
89935 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B10-2998 18 S5B7-89935 24 22918 89935
89936 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B10-2998 18 S6B8-89936 23 22919 89936
89937 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B10-2998 18 S7B9-89937 22 22920 89937
89938 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B10-2998 18 S8B10-89938 21 22921 89938
89939 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B10-2998 18 S9B11-89939 20 22922 89939
89940 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B10-2998 18 S10B12-89940 19 22923 89940
89941 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B11-2999 17 S1B1-89941 17 22924 89941
89942 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B11-2999 17 S2B2-89942 16 22925 89942
89943 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B11-2999 17 S3B3-89943 15 22926 89943
89944 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B11-2999 17 S4B4-89944 14 22927 89944
89945 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B11-2999 17 S5B5-89945 13 22928 89945
89946 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B11-2999 17 S6B6-89946 12 22929 89946
89947 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B11-2999 17 S7B7-89947 11 22930 89947
89948 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B11-2999 17 S8B8-89948 10 22931 89948
89949 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B11-2999 17 S9B9-89949 9 22932 89949
89950 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B11-2999 17 S10B10-89950 8 22933 89950
89951 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B11-2999 17 S1B11-89951 7 22934 89951
89952 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B11-2999 17 S2B12-89952 6 22935 89952
89953 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B11-2999 17 S3B1-89953 5 22936 89953
89954 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B11-2999 17 S4B2-89954 4 22937 89954
89955 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B11-2999 17 S5B3-89955 3 22938 89955
89956 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B11-2999 17 S6B4-89956 2 22939 89956
89957 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B11-2999 17 S7B5-89957 1 22940 89957
89958 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B11-2999 17 S8B6-89958 32 22941 89958
89959 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B11-2999 17 S9B7-89959 33 22942 89959
89960 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B11-2999 17 S10B8-89960 34 22943 89960
89961 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B11-2999 17 S1B9-89961 35 22944 89961
89962 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B11-2999 17 S2B10-89962 36 22945 89962
89963 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B11-2999 17 S3B11-89963 37 22946 89963
89964 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B11-2999 17 S4B12-89964 38 22947 89964
89965 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B11-2999 17 S5B1-89965 39 22948 89965
89966 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B11-2999 17 S6B2-89966 40 22949 89966
89967 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B11-2999 17 S7B3-89967 41 22950 89967
89968 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B11-2999 17 S8B4-89968 42 22951 89968
89969 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B11-2999 17 S9B5-89969 43 22952 89969
89970 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B11-2999 17 S10B6-89970 44 22953 89970
89971 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B12-3000 17 S1B7-89971 46 22954 89971
89972 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B12-3000 17 S2B8-89972 47 22955 89972
89973 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B12-3000 17 S3B9-89973 48 22956 89973
89974 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B12-3000 17 S4B10-89974 49 22957 89974
89975 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B12-3000 17 S5B11-89975 50 22958 89975
89976 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B12-3000 17 S6B12-89976 51 22959 89976
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89977 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B12-3000 17 S7B1-89977 52 22960 89977
89978 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B12-3000 17 S8B2-89978 53 22961 89978
89979 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B12-3000 17 S9B3-89979 54 22962 89979
89980 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B12-3000 17 S10B4-89980 55 22963 89980
89981 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B12-3000 17 S1B5-89981 56 22964 89981
89982 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B12-3000 17 S2B6-89982 57 22965 89982
89983 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B12-3000 17 S3B7-89983 58 22966 89983
89984 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B12-3000 17 S4B8-89984 59 22967 89984
89985 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B12-3000 17 S5B9-89985 60 22968 89985
89986 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B12-3000 17 S6B10-89986 61 22969 89986
89987 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B12-3000 17 S7B11-89987 62 22970 89987
89988 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B12-3000 17 S8B12-89988 31 22971 89988
89989 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B12-3000 17 S9B1-89989 30 22972 89989
89990 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B12-3000 17 S10B2-89990 29 22973 89990
89991 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B12-3000 17 S1B3-89991 28 22974 89991
89992 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B12-3000 17 S2B4-89992 27 22975 89992
89993 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B12-3000 17 S3B5-89993 26 22976 89993
89994 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B12-3000 17 S4B6-89994 25 22977 89994
89995 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B12-3000 17 S5B7-89995 24 22978 89995
89996 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B12-3000 17 S6B8-89996 23 22979 89996
89997 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B12-3000 17 S7B9-89997 22 22980 89997
89998 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B12-3000 17 S8B10-89998 21 22981 89998
89999 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B12-3000 17 S9B11-89999 20 22982 89999
90000 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S10-250 16 B12-3000 17 S10B12-90000 19 22983 90000
90001 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B1-3001 54 S1B1-90001 54 22984 90001
90002 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B1-3001 54 S2B2-90002 55 22985 90002
90003 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B1-3001 54 S3B3-90003 56 22986 90003
90004 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B1-3001 54 S4B4-90004 57 22987 90004
90005 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B1-3001 54 S5B5-90005 58 22988 90005
90006 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B1-3001 54 S6B6-90006 59 22989 90006
90007 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B1-3001 54 S7B7-90007 60 22990 90007
90008 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B1-3001 54 S8B8-90008 61 22991 90008
90009 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B1-3001 54 S9B9-90009 62 22992 90009
90010 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B1-3001 54 S10B10-90010 31 22993 90010
90011 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B1-3001 54 S1B11-90011 30 22994 90011
90012 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B1-3001 54 S2B12-90012 29 22995 90012
90013 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B1-3001 54 S3B1-90013 28 22996 90013
90014 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B1-3001 54 S4B2-90014 27 22997 90014
90015 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B1-3001 54 S5B3-90015 26 22998 90015
90016 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B1-3001 54 S6B4-90016 25 22999 90016
90017 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B1-3001 54 S7B5-90017 24 23000 90017
90018 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B1-3001 54 S8B6-90018 23 23001 90018
90019 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B1-3001 54 S9B7-90019 22 23002 90019
90020 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B1-3001 54 S10B8-90020 21 23003 90020
90021 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B1-3001 54 S1B9-90021 20 23004 90021
90022 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B1-3001 54 S2B10-90022 19 23005 90022
90023 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B1-3001 54 S3B11-90023 17 23006 90023
90024 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B1-3001 54 S4B12-90024 16 23007 90024
90025 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B1-3001 54 S5B1-90025 15 23008 90025
90026 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B1-3001 54 S6B2-90026 14 23009 90026
90027 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B1-3001 54 S7B3-90027 13 23010 90027
90028 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B1-3001 54 S8B4-90028 12 23011 90028
90029 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B1-3001 54 S9B5-90029 11 23012 90029
90030 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B1-3001 54 S10B6-90030 10 23013 90030
90031 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B2-3002 54 S1B7-90031 9 23014 90031
90032 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B2-3002 54 S2B8-90032 8 23015 90032
90033 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B2-3002 54 S3B9-90033 7 23016 90033
90034 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B2-3002 54 S4B10-90034 6 23017 90034
90035 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B2-3002 54 S5B11-90035 5 23018 90035
90036 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B2-3002 54 S6B12-90036 4 23019 90036
90037 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B2-3002 54 S7B1-90037 3 23020 90037
90038 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B2-3002 54 S8B2-90038 2 23021 90038
90039 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B2-3002 54 S9B3-90039 1 23022 90039
90040 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B2-3002 54 S10B4-90040 32 23023 90040
90041 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B2-3002 54 S1B5-90041 33 23024 90041
90042 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B2-3002 54 S2B6-90042 34 23025 90042
90043 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B2-3002 54 S3B7-90043 35 23026 90043
90044 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B2-3002 54 S4B8-90044 36 23027 90044
90045 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B2-3002 54 S5B9-90045 37 23028 90045
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90046 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B2-3002 54 S6B10-90046 38 23029 90046
90047 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B2-3002 54 S7B11-90047 39 23030 90047
90048 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B2-3002 54 S8B12-90048 40 23031 90048
90049 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B2-3002 54 S9B1-90049 41 23032 90049
90050 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B2-3002 54 S10B2-90050 42 23033 90050
90051 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B2-3002 54 S1B3-90051 43 23034 90051
90052 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B2-3002 54 S2B4-90052 44 23035 90052
90053 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B2-3002 54 S3B5-90053 46 23036 90053
90054 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B2-3002 54 S4B6-90054 47 23037 90054
90055 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B2-3002 54 S5B7-90055 48 23038 90055
90056 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B2-3002 54 S6B8-90056 49 23039 90056
90057 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B2-3002 54 S7B9-90057 50 23040 90057
90058 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B2-3002 54 S8B10-90058 51 23041 90058
90059 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B2-3002 54 S9B11-90059 52 23042 90059
90060 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B2-3002 54 S10B12-90060 53 23043 90060
90061 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B3-3003 6 S1B1-90061 6 23044 90061
90062 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B3-3003 6 S2B2-90062 5 23045 90062
90063 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B3-3003 6 S3B3-90063 4 23046 90063
90064 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B3-3003 6 S4B4-90064 3 23047 90064
90065 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B3-3003 6 S5B5-90065 2 23048 90065
90066 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B3-3003 6 S6B6-90066 1 23049 90066
90067 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B3-3003 6 S7B7-90067 32 23050 90067
90068 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B3-3003 6 S8B8-90068 33 23051 90068
90069 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B3-3003 6 S9B9-90069 34 23052 90069
90070 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B3-3003 6 S10B10-90070 35 23053 90070
90071 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B3-3003 6 S1B11-90071 36 23054 90071
90072 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B3-3003 6 S2B12-90072 37 23055 90072
90073 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B3-3003 6 S3B1-90073 38 23056 90073
90074 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B3-3003 6 S4B2-90074 39 23057 90074
90075 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B3-3003 6 S5B3-90075 40 23058 90075
90076 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B3-3003 6 S6B4-90076 41 23059 90076
90077 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B3-3003 6 S7B5-90077 42 23060 90077
90078 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B3-3003 6 S8B6-90078 43 23061 90078
90079 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B3-3003 6 S9B7-90079 44 23062 90079
90080 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B3-3003 6 S10B8-90080 46 23063 90080
90081 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B3-3003 6 S1B9-90081 47 23064 90081
90082 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B3-3003 6 S2B10-90082 48 23065 90082
90083 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B3-3003 6 S3B11-90083 49 23066 90083
90084 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B3-3003 6 S4B12-90084 50 23067 90084
90085 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B3-3003 6 S5B1-90085 51 23068 90085
90086 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B3-3003 6 S6B2-90086 52 23069 90086
90087 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B3-3003 6 S7B3-90087 53 23070 90087
90088 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B3-3003 6 S8B4-90088 54 23071 90088
90089 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B3-3003 6 S9B5-90089 55 23072 90089
90090 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B3-3003 6 S10B6-90090 56 23073 90090
90091 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B4-3004 6 S1B7-90091 57 23074 90091
90092 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B4-3004 6 S2B8-90092 58 23075 90092
90093 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B4-3004 6 S3B9-90093 59 23076 90093
90094 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B4-3004 6 S4B10-90094 60 23077 90094
90095 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B4-3004 6 S5B11-90095 61 23078 90095
90096 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B4-3004 6 S6B12-90096 62 23079 90096
90097 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B4-3004 6 S7B1-90097 31 23080 90097
90098 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B4-3004 6 S8B2-90098 30 23081 90098
90099 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B4-3004 6 S9B3-90099 29 23082 90099
90100 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B4-3004 6 S10B4-90100 28 23083 90100
90101 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B4-3004 6 S1B5-90101 27 23084 90101
90102 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B4-3004 6 S2B6-90102 26 23085 90102
90103 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B4-3004 6 S3B7-90103 25 23086 90103
90104 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B4-3004 6 S4B8-90104 24 23087 90104
90105 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B4-3004 6 S5B9-90105 23 23088 90105
90106 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B4-3004 6 S6B10-90106 22 23089 90106
90107 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B4-3004 6 S7B11-90107 21 23090 90107
90108 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B4-3004 6 S8B12-90108 20 23091 90108
90109 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B4-3004 6 S9B1-90109 19 23092 90109
90110 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B4-3004 6 S10B2-90110 17 23093 90110
90111 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B4-3004 6 S1B3-90111 16 23094 90111
90112 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B4-3004 6 S2B4-90112 15 23095 90112
90113 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B4-3004 6 S3B5-90113 14 23096 90113
90114 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B4-3004 6 S4B6-90114 13 23097 90114
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90115 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B4-3004 6 S5B7-90115 12 23098 90115
90116 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B4-3004 6 S6B8-90116 11 23099 90116
90117 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B4-3004 6 S7B9-90117 10 23100 90117
90118 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B4-3004 6 S8B10-90118 9 23101 90118
90119 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B4-3004 6 S9B11-90119 8 23102 90119
90120 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B4-3004 6 S10B12-90120 7 23103 90120
90121 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B5-3005 30 S1B1-90121 30 23104 90121
90122 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B5-3005 30 S2B2-90122 29 23105 90122
90123 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B5-3005 30 S3B3-90123 28 23106 90123
90124 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B5-3005 30 S4B4-90124 27 23107 90124
90125 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B5-3005 30 S5B5-90125 26 23108 90125
90126 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B5-3005 30 S6B6-90126 25 23109 90126
90127 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B5-3005 30 S7B7-90127 24 23110 90127
90128 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B5-3005 30 S8B8-90128 23 23111 90128
90129 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B5-3005 30 S9B9-90129 22 23112 90129
90130 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B5-3005 30 S10B10-90130 21 23113 90130
90131 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B5-3005 30 S1B11-90131 20 23114 90131
90132 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B5-3005 30 S2B12-90132 19 23115 90132
90133 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B5-3005 30 S3B1-90133 17 23116 90133
90134 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B5-3005 30 S4B2-90134 16 23117 90134
90135 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B5-3005 30 S5B3-90135 15 23118 90135
90136 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B5-3005 30 S6B4-90136 14 23119 90136
90137 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B5-3005 30 S7B5-90137 13 23120 90137
90138 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B5-3005 30 S8B6-90138 12 23121 90138
90139 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B5-3005 30 S9B7-90139 11 23122 90139
90140 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B5-3005 30 S10B8-90140 10 23123 90140
90141 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B5-3005 30 S1B9-90141 9 23124 90141
90142 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B5-3005 30 S2B10-90142 8 23125 90142
90143 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B5-3005 30 S3B11-90143 7 23126 90143
90144 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B5-3005 30 S4B12-90144 6 23127 90144
90145 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B5-3005 30 S5B1-90145 5 23128 90145
90146 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B5-3005 30 S6B2-90146 4 23129 90146
90147 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B5-3005 30 S7B3-90147 3 23130 90147
90148 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B5-3005 30 S8B4-90148 2 23131 90148
90149 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B5-3005 30 S9B5-90149 1 23132 90149
90150 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B5-3005 30 S10B6-90150 32 23133 90150
90151 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B6-3006 30 S1B7-90151 33 23134 90151
90152 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B6-3006 30 S2B8-90152 34 23135 90152
90153 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B6-3006 30 S3B9-90153 35 23136 90153
90154 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B6-3006 30 S4B10-90154 36 23137 90154
90155 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B6-3006 30 S5B11-90155 37 23138 90155
90156 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B6-3006 30 S6B12-90156 38 23139 90156
90157 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B6-3006 30 S7B1-90157 39 23140 90157
90158 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B6-3006 30 S8B2-90158 40 23141 90158
90159 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B6-3006 30 S9B3-90159 41 23142 90159
90160 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B6-3006 30 S10B4-90160 42 23143 90160
90161 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B6-3006 30 S1B5-90161 43 23144 90161
90162 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B6-3006 30 S2B6-90162 44 23145 90162
90163 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B6-3006 30 S3B7-90163 46 23146 90163
90164 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B6-3006 30 S4B8-90164 47 23147 90164
90165 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B6-3006 30 S5B9-90165 48 23148 90165
90166 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B6-3006 30 S6B10-90166 49 23149 90166
90167 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B6-3006 30 S7B11-90167 50 23150 90167
90168 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B6-3006 30 S8B12-90168 51 23151 90168
90169 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B6-3006 30 S9B1-90169 52 23152 90169
90170 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B6-3006 30 S10B2-90170 53 23153 90170
90171 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B6-3006 30 S1B3-90171 54 23154 90171
90172 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B6-3006 30 S2B4-90172 55 23155 90172
90173 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B6-3006 30 S3B5-90173 56 23156 90173
90174 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B6-3006 30 S4B6-90174 57 23157 90174
90175 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B6-3006 30 S5B7-90175 58 23158 90175
90176 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B6-3006 30 S6B8-90176 59 23159 90176
90177 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B6-3006 30 S7B9-90177 60 23160 90177
90178 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B6-3006 30 S8B10-90178 61 23161 90178
90179 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B6-3006 30 S9B11-90179 62 23162 90179
90180 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B6-3006 30 S10B12-90180 31 23163 90180
90181 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B7-3007 18 S1B1-90181 17 23164 90181
90182 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B7-3007 18 S2B2-90182 16 23165 90182
90183 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B7-3007 18 S3B3-90183 15 23166 90183
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90184 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B7-3007 18 S4B4-90184 14 23167 90184
90185 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B7-3007 18 S5B5-90185 13 23168 90185
90186 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B7-3007 18 S6B6-90186 12 23169 90186
90187 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B7-3007 18 S7B7-90187 11 23170 90187
90188 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B7-3007 18 S8B8-90188 10 23171 90188
90189 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B7-3007 18 S9B9-90189 9 23172 90189
90190 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B7-3007 18 S10B10-90190 8 23173 90190
90191 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B7-3007 18 S1B11-90191 7 23174 90191
90192 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B7-3007 18 S2B12-90192 6 23175 90192
90193 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B7-3007 18 S3B1-90193 5 23176 90193
90194 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B7-3007 18 S4B2-90194 4 23177 90194
90195 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B7-3007 18 S5B3-90195 3 23178 90195
90196 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B7-3007 18 S6B4-90196 2 23179 90196
90197 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B7-3007 18 S7B5-90197 1 23180 90197
90198 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B7-3007 18 S8B6-90198 32 23181 90198
90199 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B7-3007 18 S9B7-90199 33 23182 90199
90200 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B7-3007 18 S10B8-90200 34 23183 90200
90201 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B7-3007 18 S1B9-90201 35 23184 90201
90202 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B7-3007 18 S2B10-90202 36 23185 90202
90203 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B7-3007 18 S3B11-90203 37 23186 90203
90204 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B7-3007 18 S4B12-90204 38 23187 90204
90205 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B7-3007 18 S5B1-90205 39 23188 90205
90206 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B7-3007 18 S6B2-90206 40 23189 90206
90207 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B7-3007 18 S7B3-90207 41 23190 90207
90208 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B7-3007 18 S8B4-90208 42 23191 90208
90209 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B7-3007 18 S9B5-90209 43 23192 90209
90210 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B7-3007 18 S10B6-90210 44 23193 90210
90211 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B8-3008 18 S1B7-90211 46 23194 90211
90212 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B8-3008 18 S2B8-90212 47 23195 90212
90213 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B8-3008 18 S3B9-90213 48 23196 90213
90214 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B8-3008 18 S4B10-90214 49 23197 90214
90215 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B8-3008 18 S5B11-90215 50 23198 90215
90216 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B8-3008 18 S6B12-90216 51 23199 90216
90217 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B8-3008 18 S7B1-90217 52 23200 90217
90218 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B8-3008 18 S8B2-90218 53 23201 90218
90219 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B8-3008 18 S9B3-90219 54 23202 90219
90220 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B8-3008 18 S10B4-90220 55 23203 90220
90221 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B8-3008 18 S1B5-90221 56 23204 90221
90222 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B8-3008 18 S2B6-90222 57 23205 90222
90223 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B8-3008 18 S3B7-90223 58 23206 90223
90224 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B8-3008 18 S4B8-90224 59 23207 90224
90225 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B8-3008 18 S5B9-90225 60 23208 90225
90226 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B8-3008 18 S6B10-90226 61 23209 90226
90227 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B8-3008 18 S7B11-90227 62 23210 90227
90228 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B8-3008 18 S8B12-90228 31 23211 90228
90229 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B8-3008 18 S9B1-90229 30 23212 90229
90230 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B8-3008 18 S10B2-90230 29 23213 90230
90231 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B8-3008 18 S1B3-90231 28 23214 90231
90232 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B8-3008 18 S2B4-90232 27 23215 90232
90233 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B8-3008 18 S3B5-90233 26 23216 90233
90234 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B8-3008 18 S4B6-90234 25 23217 90234
90235 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B8-3008 18 S5B7-90235 24 23218 90235
90236 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B8-3008 18 S6B8-90236 23 23219 90236
90237 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B8-3008 18 S7B9-90237 22 23220 90237
90238 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B8-3008 18 S8B10-90238 21 23221 90238
90239 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B8-3008 18 S9B11-90239 20 23222 90239
90240 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B8-3008 18 S10B12-90240 19 23223 90240
90241 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B9-3009 20 S1B1-90241 20 23224 90241
90242 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B9-3009 20 S2B2-90242 19 23225 90242
90243 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B9-3009 20 S3B3-90243 17 23226 90243
90244 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B9-3009 20 S4B4-90244 16 23227 90244
90245 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B9-3009 20 S5B5-90245 15 23228 90245
90246 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B9-3009 20 S6B6-90246 14 23229 90246
90247 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B9-3009 20 S7B7-90247 13 23230 90247
90248 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B9-3009 20 S8B8-90248 12 23231 90248
90249 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B9-3009 20 S9B9-90249 11 23232 90249
90250 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B9-3009 20 S10B10-90250 10 23233 90250
90251 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B9-3009 20 S1B11-90251 9 23234 90251
90252 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B9-3009 20 S2B12-90252 8 23235 90252
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90253 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B9-3009 20 S3B1-90253 7 23236 90253
90254 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B9-3009 20 S4B2-90254 6 23237 90254
90255 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B9-3009 20 S5B3-90255 5 23238 90255
90256 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B9-3009 20 S6B4-90256 4 23239 90256
90257 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B9-3009 20 S7B5-90257 3 23240 90257
90258 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B9-3009 20 S8B6-90258 2 23241 90258
90259 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B9-3009 20 S9B7-90259 1 23242 90259
90260 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B9-3009 20 S10B8-90260 32 23243 90260
90261 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B9-3009 20 S1B9-90261 33 23244 90261
90262 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B9-3009 20 S2B10-90262 34 23245 90262
90263 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B9-3009 20 S3B11-90263 35 23246 90263
90264 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B9-3009 20 S4B12-90264 36 23247 90264
90265 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B9-3009 20 S5B1-90265 37 23248 90265
90266 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B9-3009 20 S6B2-90266 38 23249 90266
90267 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B9-3009 20 S7B3-90267 39 23250 90267
90268 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B9-3009 20 S8B4-90268 40 23251 90268
90269 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B9-3009 20 S9B5-90269 41 23252 90269
90270 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B9-3009 20 S10B6-90270 42 23253 90270
90271 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B10-3010 20 S1B7-90271 43 23254 90271
90272 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B10-3010 20 S2B8-90272 44 23255 90272
90273 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B10-3010 20 S3B9-90273 46 23256 90273
90274 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B10-3010 20 S4B10-90274 47 23257 90274
90275 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B10-3010 20 S5B11-90275 48 23258 90275
90276 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B10-3010 20 S6B12-90276 49 23259 90276
90277 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B10-3010 20 S7B1-90277 50 23260 90277
90278 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B10-3010 20 S8B2-90278 51 23261 90278
90279 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B10-3010 20 S9B3-90279 52 23262 90279
90280 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B10-3010 20 S10B4-90280 53 23263 90280
90281 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B10-3010 20 S1B5-90281 54 23264 90281
90282 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B10-3010 20 S2B6-90282 55 23265 90282
90283 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B10-3010 20 S3B7-90283 56 23266 90283
90284 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B10-3010 20 S4B8-90284 57 23267 90284
90285 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B10-3010 20 S5B9-90285 58 23268 90285
90286 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B10-3010 20 S6B10-90286 59 23269 90286
90287 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B10-3010 20 S7B11-90287 60 23270 90287
90288 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B10-3010 20 S8B12-90288 61 23271 90288
90289 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B10-3010 20 S9B1-90289 62 23272 90289
90290 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B10-3010 20 S10B2-90290 31 23273 90290
90291 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B10-3010 20 S1B3-90291 30 23274 90291
90292 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B10-3010 20 S2B4-90292 29 23275 90292
90293 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B10-3010 20 S3B5-90293 28 23276 90293
90294 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B10-3010 20 S4B6-90294 27 23277 90294
90295 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B10-3010 20 S5B7-90295 26 23278 90295
90296 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B10-3010 20 S6B8-90296 25 23279 90296
90297 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B10-3010 20 S7B9-90297 24 23280 90297
90298 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B10-3010 20 S8B10-90298 23 23281 90298
90299 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B10-3010 20 S9B11-90299 22 23282 90299
90300 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B10-3010 20 S10B12-90300 21 23283 90300
90301 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B11-3011 23 S1B1-90301 23 23284 90301
90302 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B11-3011 23 S2B2-90302 22 23285 90302
90303 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B11-3011 23 S3B3-90303 21 23286 90303
90304 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B11-3011 23 S4B4-90304 20 23287 90304
90305 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B11-3011 23 S5B5-90305 19 23288 90305
90306 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B11-3011 23 S6B6-90306 17 23289 90306
90307 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B11-3011 23 S7B7-90307 16 23290 90307
90308 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B11-3011 23 S8B8-90308 15 23291 90308
90309 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B11-3011 23 S9B9-90309 14 23292 90309
90310 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B11-3011 23 S10B10-90310 13 23293 90310
90311 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B11-3011 23 S1B11-90311 12 23294 90311
90312 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B11-3011 23 S2B12-90312 11 23295 90312
90313 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B11-3011 23 S3B1-90313 10 23296 90313
90314 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B11-3011 23 S4B2-90314 9 23297 90314
90315 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B11-3011 23 S5B3-90315 8 23298 90315
90316 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B11-3011 23 S6B4-90316 7 23299 90316
90317 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B11-3011 23 S7B5-90317 6 23300 90317
90318 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B11-3011 23 S8B6-90318 5 23301 90318
90319 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B11-3011 23 S9B7-90319 4 23302 90319
90320 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B11-3011 23 S10B8-90320 3 23303 90320
90321 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B11-3011 23 S1B9-90321 2 23304 90321
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90322 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B11-3011 23 S2B10-90322 1 23305 90322
90323 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B11-3011 23 S3B11-90323 32 23306 90323
90324 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B11-3011 23 S4B12-90324 33 23307 90324
90325 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B11-3011 23 S5B1-90325 34 23308 90325
90326 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B11-3011 23 S6B2-90326 35 23309 90326
90327 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B11-3011 23 S7B3-90327 36 23310 90327
90328 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B11-3011 23 S8B4-90328 37 23311 90328
90329 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B11-3011 23 S9B5-90329 38 23312 90329
90330 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B11-3011 23 S10B6-90330 39 23313 90330
90331 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B12-3012 23 S1B7-90331 40 23314 90331
90332 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B12-3012 23 S2B8-90332 41 23315 90332
90333 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B12-3012 23 S3B9-90333 42 23316 90333
90334 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B12-3012 23 S4B10-90334 43 23317 90334
90335 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B12-3012 23 S5B11-90335 44 23318 90335
90336 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B12-3012 23 S6B12-90336 46 23319 90336
90337 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B12-3012 23 S7B1-90337 47 23320 90337
90338 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B12-3012 23 S8B2-90338 48 23321 90338
90339 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B12-3012 23 S9B3-90339 49 23322 90339
90340 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B12-3012 23 S10B4-90340 50 23323 90340
90341 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B12-3012 23 S1B5-90341 51 23324 90341
90342 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B12-3012 23 S2B6-90342 52 23325 90342
90343 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B12-3012 23 S3B7-90343 53 23326 90343
90344 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B12-3012 23 S4B8-90344 54 23327 90344
90345 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B12-3012 23 S5B9-90345 55 23328 90345
90346 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B12-3012 23 S6B10-90346 56 23329 90346
90347 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B12-3012 23 S7B11-90347 57 23330 90347
90348 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B12-3012 23 S8B12-90348 58 23331 90348
90349 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B12-3012 23 S9B1-90349 59 23332 90349
90350 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B12-3012 23 S10B2-90350 60 23333 90350
90351 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B12-3012 23 S1B3-90351 61 23334 90351
90352 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B12-3012 23 S2B4-90352 62 23335 90352
90353 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B12-3012 23 S3B5-90353 31 23336 90353
90354 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B12-3012 23 S4B6-90354 30 23337 90354
90355 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B12-3012 23 S5B7-90355 29 23338 90355
90356 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B12-3012 23 S6B8-90356 28 23339 90356
90357 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B12-3012 23 S7B9-90357 27 23340 90357
90358 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B12-3012 23 S8B10-90358 26 23341 90358
90359 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B12-3012 23 S9B11-90359 25 23342 90359
90360 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S1-251 22 B12-3012 23 S10B12-90360 24 23343 90360
90361 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B1-3013 53 S1B1-90361 53 23344 90361
90362 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B1-3013 53 S2B2-90362 54 23345 90362
90363 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B1-3013 53 S3B3-90363 55 23346 90363
90364 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B1-3013 53 S4B4-90364 56 23347 90364
90365 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B1-3013 53 S5B5-90365 57 23348 90365
90366 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B1-3013 53 S6B6-90366 58 23349 90366
90367 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B1-3013 53 S7B7-90367 59 23350 90367
90368 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B1-3013 53 S8B8-90368 60 23351 90368
90369 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B1-3013 53 S9B9-90369 61 23352 90369
90370 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B1-3013 53 S10B10-90370 62 23353 90370
90371 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B1-3013 53 S1B11-90371 31 23354 90371
90372 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B1-3013 53 S2B12-90372 30 23355 90372
90373 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B1-3013 53 S3B1-90373 29 23356 90373
90374 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B1-3013 53 S4B2-90374 28 23357 90374
90375 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B1-3013 53 S5B3-90375 27 23358 90375
90376 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B1-3013 53 S6B4-90376 26 23359 90376
90377 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B1-3013 53 S7B5-90377 25 23360 90377
90378 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B1-3013 53 S8B6-90378 24 23361 90378
90379 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B1-3013 53 S9B7-90379 23 23362 90379
90380 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B1-3013 53 S10B8-90380 22 23363 90380
90381 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B1-3013 53 S1B9-90381 21 23364 90381
90382 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B1-3013 53 S2B10-90382 20 23365 90382
90383 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B1-3013 53 S3B11-90383 19 23366 90383
90384 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B1-3013 53 S4B12-90384 17 23367 90384
90385 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B1-3013 53 S5B1-90385 16 23368 90385
90386 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B1-3013 53 S6B2-90386 15 23369 90386
90387 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B1-3013 53 S7B3-90387 14 23370 90387
90388 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B1-3013 53 S8B4-90388 13 23371 90388
90389 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B1-3013 53 S9B5-90389 12 23372 90389
90390 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B1-3013 53 S10B6-90390 11 23373 90390
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90391 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B2-3014 53 S1B7-90391 10 23374 90391
90392 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B2-3014 53 S2B8-90392 9 23375 90392
90393 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B2-3014 53 S3B9-90393 8 23376 90393
90394 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B2-3014 53 S4B10-90394 7 23377 90394
90395 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B2-3014 53 S5B11-90395 6 23378 90395
90396 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B2-3014 53 S6B12-90396 5 23379 90396
90397 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B2-3014 53 S7B1-90397 4 23380 90397
90398 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B2-3014 53 S8B2-90398 3 23381 90398
90399 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B2-3014 53 S9B3-90399 2 23382 90399
90400 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B2-3014 53 S10B4-90400 1 23383 90400
90401 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B2-3014 53 S1B5-90401 32 23384 90401
90402 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B2-3014 53 S2B6-90402 33 23385 90402
90403 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B2-3014 53 S3B7-90403 34 23386 90403
90404 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B2-3014 53 S4B8-90404 35 23387 90404
90405 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B2-3014 53 S5B9-90405 36 23388 90405
90406 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B2-3014 53 S6B10-90406 37 23389 90406
90407 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B2-3014 53 S7B11-90407 38 23390 90407
90408 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B2-3014 53 S8B12-90408 39 23391 90408
90409 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B2-3014 53 S9B1-90409 40 23392 90409
90410 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B2-3014 53 S10B2-90410 41 23393 90410
90411 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B2-3014 53 S1B3-90411 42 23394 90411
90412 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B2-3014 53 S2B4-90412 43 23395 90412
90413 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B2-3014 53 S3B5-90413 44 23396 90413
90414 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B2-3014 53 S4B6-90414 46 23397 90414
90415 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B2-3014 53 S5B7-90415 47 23398 90415
90416 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B2-3014 53 S6B8-90416 48 23399 90416
90417 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B2-3014 53 S7B9-90417 49 23400 90417
90418 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B2-3014 53 S8B10-90418 50 23401 90418
90419 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B2-3014 53 S9B11-90419 51 23402 90419
90420 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B2-3014 53 S10B12-90420 52 23403 90420
90421 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B3-3015 5 S1B1-90421 5 23404 90421
90422 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B3-3015 5 S2B2-90422 4 23405 90422
90423 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B3-3015 5 S3B3-90423 3 23406 90423
90424 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B3-3015 5 S4B4-90424 2 23407 90424
90425 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B3-3015 5 S5B5-90425 1 23408 90425
90426 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B3-3015 5 S6B6-90426 32 23409 90426
90427 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B3-3015 5 S7B7-90427 33 23410 90427
90428 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B3-3015 5 S8B8-90428 34 23411 90428
90429 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B3-3015 5 S9B9-90429 35 23412 90429
90430 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B3-3015 5 S10B10-90430 36 23413 90430
90431 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B3-3015 5 S1B11-90431 37 23414 90431
90432 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B3-3015 5 S2B12-90432 38 23415 90432
90433 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B3-3015 5 S3B1-90433 39 23416 90433
90434 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B3-3015 5 S4B2-90434 40 23417 90434
90435 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B3-3015 5 S5B3-90435 41 23418 90435
90436 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B3-3015 5 S6B4-90436 42 23419 90436
90437 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B3-3015 5 S7B5-90437 43 23420 90437
90438 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B3-3015 5 S8B6-90438 44 23421 90438
90439 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B3-3015 5 S9B7-90439 46 23422 90439
90440 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B3-3015 5 S10B8-90440 47 23423 90440
90441 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B3-3015 5 S1B9-90441 48 23424 90441
90442 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B3-3015 5 S2B10-90442 49 23425 90442
90443 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B3-3015 5 S3B11-90443 50 23426 90443
90444 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B3-3015 5 S4B12-90444 51 23427 90444
90445 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B3-3015 5 S5B1-90445 52 23428 90445
90446 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B3-3015 5 S6B2-90446 53 23429 90446
90447 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B3-3015 5 S7B3-90447 54 23430 90447
90448 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B3-3015 5 S8B4-90448 55 23431 90448
90449 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B3-3015 5 S9B5-90449 56 23432 90449
90450 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B3-3015 5 S10B6-90450 57 23433 90450
90451 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B4-3016 5 S1B7-90451 58 23434 90451
90452 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B4-3016 5 S2B8-90452 59 23435 90452
90453 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B4-3016 5 S3B9-90453 60 23436 90453
90454 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B4-3016 5 S4B10-90454 61 23437 90454
90455 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B4-3016 5 S5B11-90455 62 23438 90455
90456 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B4-3016 5 S6B12-90456 31 23439 90456
90457 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B4-3016 5 S7B1-90457 30 23440 90457
90458 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B4-3016 5 S8B2-90458 29 23441 90458
90459 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B4-3016 5 S9B3-90459 28 23442 90459
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90460 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B4-3016 5 S10B4-90460 27 23443 90460
90461 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B4-3016 5 S1B5-90461 26 23444 90461
90462 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B4-3016 5 S2B6-90462 25 23445 90462
90463 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B4-3016 5 S3B7-90463 24 23446 90463
90464 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B4-3016 5 S4B8-90464 23 23447 90464
90465 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B4-3016 5 S5B9-90465 22 23448 90465
90466 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B4-3016 5 S6B10-90466 21 23449 90466
90467 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B4-3016 5 S7B11-90467 20 23450 90467
90468 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B4-3016 5 S8B12-90468 19 23451 90468
90469 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B4-3016 5 S9B1-90469 17 23452 90469
90470 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B4-3016 5 S10B2-90470 16 23453 90470
90471 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B4-3016 5 S1B3-90471 15 23454 90471
90472 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B4-3016 5 S2B4-90472 14 23455 90472
90473 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B4-3016 5 S3B5-90473 13 23456 90473
90474 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B4-3016 5 S4B6-90474 12 23457 90474
90475 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B4-3016 5 S5B7-90475 11 23458 90475
90476 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B4-3016 5 S6B8-90476 10 23459 90476
90477 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B4-3016 5 S7B9-90477 9 23460 90477
90478 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B4-3016 5 S8B10-90478 8 23461 90478
90479 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B4-3016 5 S9B11-90479 7 23462 90479
90480 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B4-3016 5 S10B12-90480 6 23463 90480
90481 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B5-3017 29 S1B1-90481 29 23464 90481
90482 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B5-3017 29 S2B2-90482 28 23465 90482
90483 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B5-3017 29 S3B3-90483 27 23466 90483
90484 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B5-3017 29 S4B4-90484 26 23467 90484
90485 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B5-3017 29 S5B5-90485 25 23468 90485
90486 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B5-3017 29 S6B6-90486 24 23469 90486
90487 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B5-3017 29 S7B7-90487 23 23470 90487
90488 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B5-3017 29 S8B8-90488 22 23471 90488
90489 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B5-3017 29 S9B9-90489 21 23472 90489
90490 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B5-3017 29 S10B10-90490 20 23473 90490
90491 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B5-3017 29 S1B11-90491 19 23474 90491
90492 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B5-3017 29 S2B12-90492 17 23475 90492
90493 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B5-3017 29 S3B1-90493 16 23476 90493
90494 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B5-3017 29 S4B2-90494 15 23477 90494
90495 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B5-3017 29 S5B3-90495 14 23478 90495
90496 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B5-3017 29 S6B4-90496 13 23479 90496
90497 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B5-3017 29 S7B5-90497 12 23480 90497
90498 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B5-3017 29 S8B6-90498 11 23481 90498
90499 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B5-3017 29 S9B7-90499 10 23482 90499
90500 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B5-3017 29 S10B8-90500 9 23483 90500
90501 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B5-3017 29 S1B9-90501 8 23484 90501
90502 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B5-3017 29 S2B10-90502 7 23485 90502
90503 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B5-3017 29 S3B11-90503 6 23486 90503
90504 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B5-3017 29 S4B12-90504 5 23487 90504
90505 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B5-3017 29 S5B1-90505 4 23488 90505
90506 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B5-3017 29 S6B2-90506 3 23489 90506
90507 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B5-3017 29 S7B3-90507 2 23490 90507
90508 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B5-3017 29 S8B4-90508 1 23491 90508
90509 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B5-3017 29 S9B5-90509 32 23492 90509
90510 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B5-3017 29 S10B6-90510 33 23493 90510
90511 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B6-3018 29 S1B7-90511 34 23494 90511
90512 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B6-3018 29 S2B8-90512 35 23495 90512
90513 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B6-3018 29 S3B9-90513 36 23496 90513
90514 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B6-3018 29 S4B10-90514 37 23497 90514
90515 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B6-3018 29 S5B11-90515 38 23498 90515
90516 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B6-3018 29 S6B12-90516 39 23499 90516
90517 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B6-3018 29 S7B1-90517 40 23500 90517
90518 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B6-3018 29 S8B2-90518 41 23501 90518
90519 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B6-3018 29 S9B3-90519 42 23502 90519
90520 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B6-3018 29 S10B4-90520 43 23503 90520
90521 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B6-3018 29 S1B5-90521 44 23504 90521
90522 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B6-3018 29 S2B6-90522 46 23505 90522
90523 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B6-3018 29 S3B7-90523 47 23506 90523
90524 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B6-3018 29 S4B8-90524 48 23507 90524
90525 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B6-3018 29 S5B9-90525 49 23508 90525
90526 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B6-3018 29 S6B10-90526 50 23509 90526
90527 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B6-3018 29 S7B11-90527 51 23510 90527
90528 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B6-3018 29 S8B12-90528 52 23511 90528
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90529 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B6-3018 29 S9B1-90529 53 23512 90529
90530 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B6-3018 29 S10B2-90530 54 23513 90530
90531 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B6-3018 29 S1B3-90531 55 23514 90531
90532 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B6-3018 29 S2B4-90532 56 23515 90532
90533 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B6-3018 29 S3B5-90533 57 23516 90533
90534 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B6-3018 29 S4B6-90534 58 23517 90534
90535 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B6-3018 29 S5B7-90535 59 23518 90535
90536 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B6-3018 29 S6B8-90536 60 23519 90536
90537 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B6-3018 29 S7B9-90537 61 23520 90537
90538 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B6-3018 29 S8B10-90538 62 23521 90538
90539 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B6-3018 29 S9B11-90539 31 23522 90539
90540 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B6-3018 29 S10B12-90540 30 23523 90540
90541 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B7-3019 17 S1B1-90541 17 23524 90541
90542 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B7-3019 17 S2B2-90542 16 23525 90542
90543 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B7-3019 17 S3B3-90543 15 23526 90543
90544 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B7-3019 17 S4B4-90544 14 23527 90544
90545 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B7-3019 17 S5B5-90545 13 23528 90545
90546 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B7-3019 17 S6B6-90546 12 23529 90546
90547 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B7-3019 17 S7B7-90547 11 23530 90547
90548 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B7-3019 17 S8B8-90548 10 23531 90548
90549 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B7-3019 17 S9B9-90549 9 23532 90549
90550 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B7-3019 17 S10B10-90550 8 23533 90550
90551 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B7-3019 17 S1B11-90551 7 23534 90551
90552 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B7-3019 17 S2B12-90552 6 23535 90552
90553 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B7-3019 17 S3B1-90553 5 23536 90553
90554 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B7-3019 17 S4B2-90554 4 23537 90554
90555 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B7-3019 17 S5B3-90555 3 23538 90555
90556 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B7-3019 17 S6B4-90556 2 23539 90556
90557 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B7-3019 17 S7B5-90557 1 23540 90557
90558 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B7-3019 17 S8B6-90558 32 23541 90558
90559 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B7-3019 17 S9B7-90559 33 23542 90559
90560 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B7-3019 17 S10B8-90560 34 23543 90560
90561 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B7-3019 17 S1B9-90561 35 23544 90561
90562 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B7-3019 17 S2B10-90562 36 23545 90562
90563 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B7-3019 17 S3B11-90563 37 23546 90563
90564 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B7-3019 17 S4B12-90564 38 23547 90564
90565 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B7-3019 17 S5B1-90565 39 23548 90565
90566 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B7-3019 17 S6B2-90566 40 23549 90566
90567 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B7-3019 17 S7B3-90567 41 23550 90567
90568 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B7-3019 17 S8B4-90568 42 23551 90568
90569 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B7-3019 17 S9B5-90569 43 23552 90569
90570 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B7-3019 17 S10B6-90570 44 23553 90570
90571 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B8-3020 17 S1B7-90571 46 23554 90571
90572 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B8-3020 17 S2B8-90572 47 23555 90572
90573 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B8-3020 17 S3B9-90573 48 23556 90573
90574 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B8-3020 17 S4B10-90574 49 23557 90574
90575 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B8-3020 17 S5B11-90575 50 23558 90575
90576 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B8-3020 17 S6B12-90576 51 23559 90576
90577 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B8-3020 17 S7B1-90577 52 23560 90577
90578 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B8-3020 17 S8B2-90578 53 23561 90578
90579 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B8-3020 17 S9B3-90579 54 23562 90579
90580 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B8-3020 17 S10B4-90580 55 23563 90580
90581 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B8-3020 17 S1B5-90581 56 23564 90581
90582 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B8-3020 17 S2B6-90582 57 23565 90582
90583 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B8-3020 17 S3B7-90583 58 23566 90583
90584 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B8-3020 17 S4B8-90584 59 23567 90584
90585 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B8-3020 17 S5B9-90585 60 23568 90585
90586 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B8-3020 17 S6B10-90586 61 23569 90586
90587 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B8-3020 17 S7B11-90587 62 23570 90587
90588 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B8-3020 17 S8B12-90588 31 23571 90588
90589 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B8-3020 17 S9B1-90589 30 23572 90589
90590 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B8-3020 17 S10B2-90590 29 23573 90590
90591 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B8-3020 17 S1B3-90591 28 23574 90591
90592 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B8-3020 17 S2B4-90592 27 23575 90592
90593 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B8-3020 17 S3B5-90593 26 23576 90593
90594 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B8-3020 17 S4B6-90594 25 23577 90594
90595 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B8-3020 17 S5B7-90595 24 23578 90595
90596 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B8-3020 17 S6B8-90596 23 23579 90596
90597 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B8-3020 17 S7B9-90597 22 23580 90597
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90598 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B8-3020 17 S8B10-90598 21 23581 90598
90599 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B8-3020 17 S9B11-90599 20 23582 90599
90600 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B8-3020 17 S10B12-90600 19 23583 90600
90601 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B9-3021 23 S1B1-90601 23 23584 90601
90602 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B9-3021 23 S2B2-90602 22 23585 90602
90603 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B9-3021 23 S3B3-90603 21 23586 90603
90604 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B9-3021 23 S4B4-90604 20 23587 90604
90605 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B9-3021 23 S5B5-90605 19 23588 90605
90606 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B9-3021 23 S6B6-90606 17 23589 90606
90607 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B9-3021 23 S7B7-90607 16 23590 90607
90608 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B9-3021 23 S8B8-90608 15 23591 90608
90609 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B9-3021 23 S9B9-90609 14 23592 90609
90610 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B9-3021 23 S10B10-90610 13 23593 90610
90611 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B9-3021 23 S1B11-90611 12 23594 90611
90612 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B9-3021 23 S2B12-90612 11 23595 90612
90613 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B9-3021 23 S3B1-90613 10 23596 90613
90614 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B9-3021 23 S4B2-90614 9 23597 90614
90615 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B9-3021 23 S5B3-90615 8 23598 90615
90616 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B9-3021 23 S6B4-90616 7 23599 90616
90617 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B9-3021 23 S7B5-90617 6 23600 90617
90618 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B9-3021 23 S8B6-90618 5 23601 90618
90619 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B9-3021 23 S9B7-90619 4 23602 90619
90620 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B9-3021 23 S10B8-90620 3 23603 90620
90621 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B9-3021 23 S1B9-90621 2 23604 90621
90622 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B9-3021 23 S2B10-90622 1 23605 90622
90623 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B9-3021 23 S3B11-90623 32 23606 90623
90624 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B9-3021 23 S4B12-90624 33 23607 90624
90625 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B9-3021 23 S5B1-90625 34 23608 90625
90626 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B9-3021 23 S6B2-90626 35 23609 90626
90627 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B9-3021 23 S7B3-90627 36 23610 90627
90628 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B9-3021 23 S8B4-90628 37 23611 90628
90629 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B9-3021 23 S9B5-90629 38 23612 90629
90630 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B9-3021 23 S10B6-90630 39 23613 90630
90631 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B10-3022 23 S1B7-90631 40 23614 90631
90632 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B10-3022 23 S2B8-90632 41 23615 90632
90633 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B10-3022 23 S3B9-90633 42 23616 90633
90634 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B10-3022 23 S4B10-90634 43 23617 90634
90635 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B10-3022 23 S5B11-90635 44 23618 90635
90636 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B10-3022 23 S6B12-90636 46 23619 90636
90637 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B10-3022 23 S7B1-90637 47 23620 90637
90638 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B10-3022 23 S8B2-90638 48 23621 90638
90639 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B10-3022 23 S9B3-90639 49 23622 90639
90640 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B10-3022 23 S10B4-90640 50 23623 90640
90641 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B10-3022 23 S1B5-90641 51 23624 90641
90642 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B10-3022 23 S2B6-90642 52 23625 90642
90643 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B10-3022 23 S3B7-90643 53 23626 90643
90644 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B10-3022 23 S4B8-90644 54 23627 90644
90645 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B10-3022 23 S5B9-90645 55 23628 90645
90646 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B10-3022 23 S6B10-90646 56 23629 90646
90647 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B10-3022 23 S7B11-90647 57 23630 90647
90648 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B10-3022 23 S8B12-90648 58 23631 90648
90649 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B10-3022 23 S9B1-90649 59 23632 90649
90650 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B10-3022 23 S10B2-90650 60 23633 90650
90651 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B10-3022 23 S1B3-90651 61 23634 90651
90652 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B10-3022 23 S2B4-90652 62 23635 90652
90653 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B10-3022 23 S3B5-90653 31 23636 90653
90654 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B10-3022 23 S4B6-90654 30 23637 90654
90655 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B10-3022 23 S5B7-90655 29 23638 90655
90656 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B10-3022 23 S6B8-90656 28 23639 90656
90657 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B10-3022 23 S7B9-90657 27 23640 90657
90658 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B10-3022 23 S8B10-90658 26 23641 90658
90659 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B10-3022 23 S9B11-90659 25 23642 90659
90660 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B10-3022 23 S10B12-90660 24 23643 90660
90661 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B11-3023 20 S1B1-90661 20 23644 90661
90662 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B11-3023 20 S2B2-90662 19 23645 90662
90663 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B11-3023 20 S3B3-90663 17 23646 90663
90664 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B11-3023 20 S4B4-90664 16 23647 90664
90665 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B11-3023 20 S5B5-90665 15 23648 90665
90666 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B11-3023 20 S6B6-90666 14 23649 90666
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90667 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B11-3023 20 S7B7-90667 13 23650 90667
90668 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B11-3023 20 S8B8-90668 12 23651 90668
90669 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B11-3023 20 S9B9-90669 11 23652 90669
90670 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B11-3023 20 S10B10-90670 10 23653 90670
90671 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B11-3023 20 S1B11-90671 9 23654 90671
90672 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B11-3023 20 S2B12-90672 8 23655 90672
90673 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B11-3023 20 S3B1-90673 7 23656 90673
90674 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B11-3023 20 S4B2-90674 6 23657 90674
90675 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B11-3023 20 S5B3-90675 5 23658 90675
90676 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B11-3023 20 S6B4-90676 4 23659 90676
90677 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B11-3023 20 S7B5-90677 3 23660 90677
90678 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B11-3023 20 S8B6-90678 2 23661 90678
90679 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B11-3023 20 S9B7-90679 1 23662 90679
90680 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B11-3023 20 S10B8-90680 32 23663 90680
90681 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B11-3023 20 S1B9-90681 33 23664 90681
90682 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B11-3023 20 S2B10-90682 34 23665 90682
90683 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B11-3023 20 S3B11-90683 35 23666 90683
90684 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B11-3023 20 S4B12-90684 36 23667 90684
90685 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B11-3023 20 S5B1-90685 37 23668 90685
90686 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B11-3023 20 S6B2-90686 38 23669 90686
90687 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B11-3023 20 S7B3-90687 39 23670 90687
90688 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B11-3023 20 S8B4-90688 40 23671 90688
90689 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B11-3023 20 S9B5-90689 41 23672 90689
90690 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B11-3023 20 S10B6-90690 42 23673 90690
90691 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B12-3024 20 S1B7-90691 43 23674 90691
90692 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B12-3024 20 S2B8-90692 44 23675 90692
90693 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B12-3024 20 S3B9-90693 46 23676 90693
90694 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B12-3024 20 S4B10-90694 47 23677 90694
90695 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B12-3024 20 S5B11-90695 48 23678 90695
90696 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B12-3024 20 S6B12-90696 49 23679 90696
90697 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B12-3024 20 S7B1-90697 50 23680 90697
90698 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B12-3024 20 S8B2-90698 51 23681 90698
90699 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B12-3024 20 S9B3-90699 52 23682 90699
90700 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B12-3024 20 S10B4-90700 53 23683 90700
90701 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B12-3024 20 S1B5-90701 54 23684 90701
90702 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B12-3024 20 S2B6-90702 55 23685 90702
90703 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B12-3024 20 S3B7-90703 56 23686 90703
90704 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B12-3024 20 S4B8-90704 57 23687 90704
90705 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B12-3024 20 S5B9-90705 58 23688 90705
90706 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B12-3024 20 S6B10-90706 59 23689 90706
90707 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B12-3024 20 S7B11-90707 60 23690 90707
90708 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B12-3024 20 S8B12-90708 61 23691 90708
90709 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B12-3024 20 S9B1-90709 62 23692 90709
90710 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B12-3024 20 S10B2-90710 31 23693 90710
90711 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B12-3024 20 S1B3-90711 30 23694 90711
90712 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B12-3024 20 S2B4-90712 29 23695 90712
90713 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B12-3024 20 S3B5-90713 28 23696 90713
90714 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B12-3024 20 S4B6-90714 27 23697 90714
90715 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B12-3024 20 S5B7-90715 26 23698 90715
90716 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B12-3024 20 S6B8-90716 25 23699 90716
90717 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B12-3024 20 S7B9-90717 24 23700 90717
90718 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B12-3024 20 S8B10-90718 23 23701 90718
90719 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B12-3024 20 S9B11-90719 22 23702 90719
90720 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 20 S2-252 21 B12-3024 20 S10B12-90720 21 23703 90720
90721 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B1-3025 19 S1B1-90721 19 23704 90721
90722 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B1-3025 19 S2B2-90722 17 23705 90722
90723 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B1-3025 19 S3B3-90723 16 23706 90723
90724 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B1-3025 19 S4B4-90724 15 23707 90724
90725 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B1-3025 19 S5B5-90725 14 23708 90725
90726 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B1-3025 19 S6B6-90726 13 23709 90726
90727 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B1-3025 19 S7B7-90727 12 23710 90727
90728 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B1-3025 19 S8B8-90728 11 23711 90728
90729 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B1-3025 19 S9B9-90729 10 23712 90729
90730 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B1-3025 19 S10B10-90730 9 23713 90730
90731 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B1-3025 19 S1B11-90731 8 23714 90731
90732 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B1-3025 19 S2B12-90732 7 23715 90732
90733 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B1-3025 19 S3B1-90733 6 23716 90733
90734 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B1-3025 19 S4B2-90734 5 23717 90734
90735 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B1-3025 19 S5B3-90735 4 23718 90735
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90736 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B1-3025 19 S6B4-90736 3 23719 90736
90737 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B1-3025 19 S7B5-90737 2 23720 90737
90738 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B1-3025 19 S8B6-90738 1 23721 90738
90739 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B1-3025 19 S9B7-90739 32 23722 90739
90740 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B1-3025 19 S10B8-90740 33 23723 90740
90741 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B1-3025 19 S1B9-90741 34 23724 90741
90742 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B1-3025 19 S2B10-90742 35 23725 90742
90743 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B1-3025 19 S3B11-90743 36 23726 90743
90744 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B1-3025 19 S4B12-90744 37 23727 90744
90745 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B1-3025 19 S5B1-90745 38 23728 90745
90746 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B1-3025 19 S6B2-90746 39 23729 90746
90747 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B1-3025 19 S7B3-90747 40 23730 90747
90748 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B1-3025 19 S8B4-90748 41 23731 90748
90749 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B1-3025 19 S9B5-90749 42 23732 90749
90750 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B1-3025 19 S10B6-90750 43 23733 90750
90751 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B2-3026 19 S1B7-90751 44 23734 90751
90752 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B2-3026 19 S2B8-90752 46 23735 90752
90753 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B2-3026 19 S3B9-90753 47 23736 90753
90754 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B2-3026 19 S4B10-90754 48 23737 90754
90755 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B2-3026 19 S5B11-90755 49 23738 90755
90756 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B2-3026 19 S6B12-90756 50 23739 90756
90757 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B2-3026 19 S7B1-90757 51 23740 90757
90758 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B2-3026 19 S8B2-90758 52 23741 90758
90759 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B2-3026 19 S9B3-90759 53 23742 90759
90760 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B2-3026 19 S10B4-90760 54 23743 90760
90761 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B2-3026 19 S1B5-90761 55 23744 90761
90762 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B2-3026 19 S2B6-90762 56 23745 90762
90763 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B2-3026 19 S3B7-90763 57 23746 90763
90764 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B2-3026 19 S4B8-90764 58 23747 90764
90765 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B2-3026 19 S5B9-90765 59 23748 90765
90766 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B2-3026 19 S6B10-90766 60 23749 90766
90767 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B2-3026 19 S7B11-90767 61 23750 90767
90768 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B2-3026 19 S8B12-90768 62 23751 90768
90769 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B2-3026 19 S9B1-90769 31 23752 90769
90770 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B2-3026 19 S10B2-90770 30 23753 90770
90771 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B2-3026 19 S1B3-90771 29 23754 90771
90772 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B2-3026 19 S2B4-90772 28 23755 90772
90773 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B2-3026 19 S3B5-90773 27 23756 90773
90774 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B2-3026 19 S4B6-90774 26 23757 90774
90775 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B2-3026 19 S5B7-90775 25 23758 90775
90776 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B2-3026 19 S6B8-90776 24 23759 90776
90777 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B2-3026 19 S7B9-90777 23 23760 90777
90778 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B2-3026 19 S8B10-90778 22 23761 90778
90779 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B2-3026 19 S9B11-90779 21 23762 90779
90780 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B2-3026 19 S10B12-90780 20 23763 90780
90781 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B3-3027 35 S1B1-90781 35 23764 90781
90782 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B3-3027 35 S2B2-90782 36 23765 90782
90783 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B3-3027 35 S3B3-90783 37 23766 90783
90784 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B3-3027 35 S4B4-90784 38 23767 90784
90785 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B3-3027 35 S5B5-90785 39 23768 90785
90786 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B3-3027 35 S6B6-90786 40 23769 90786
90787 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B3-3027 35 S7B7-90787 41 23770 90787
90788 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B3-3027 35 S8B8-90788 42 23771 90788
90789 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B3-3027 35 S9B9-90789 43 23772 90789
90790 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B3-3027 35 S10B10-90790 44 23773 90790
90791 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B3-3027 35 S1B11-90791 46 23774 90791
90792 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B3-3027 35 S2B12-90792 47 23775 90792
90793 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B3-3027 35 S3B1-90793 48 23776 90793
90794 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B3-3027 35 S4B2-90794 49 23777 90794
90795 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B3-3027 35 S5B3-90795 50 23778 90795
90796 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B3-3027 35 S6B4-90796 51 23779 90796
90797 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B3-3027 35 S7B5-90797 52 23780 90797
90798 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B3-3027 35 S8B6-90798 53 23781 90798
90799 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B3-3027 35 S9B7-90799 54 23782 90799
90800 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B3-3027 35 S10B8-90800 55 23783 90800
90801 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B3-3027 35 S1B9-90801 56 23784 90801
90802 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B3-3027 35 S2B10-90802 57 23785 90802
90803 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B3-3027 35 S3B11-90803 58 23786 90803
90804 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B3-3027 35 S4B12-90804 59 23787 90804
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90805 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B3-3027 35 S5B1-90805 60 23788 90805
90806 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B3-3027 35 S6B2-90806 61 23789 90806
90807 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B3-3027 35 S7B3-90807 62 23790 90807
90808 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B3-3027 35 S8B4-90808 31 23791 90808
90809 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B3-3027 35 S9B5-90809 30 23792 90809
90810 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B3-3027 35 S10B6-90810 29 23793 90810
90811 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B4-3028 35 S1B7-90811 28 23794 90811
90812 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B4-3028 35 S2B8-90812 27 23795 90812
90813 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B4-3028 35 S3B9-90813 26 23796 90813
90814 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B4-3028 35 S4B10-90814 25 23797 90814
90815 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B4-3028 35 S5B11-90815 24 23798 90815
90816 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B4-3028 35 S6B12-90816 23 23799 90816
90817 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B4-3028 35 S7B1-90817 22 23800 90817
90818 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B4-3028 35 S8B2-90818 21 23801 90818
90819 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B4-3028 35 S9B3-90819 20 23802 90819
90820 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B4-3028 35 S10B4-90820 19 23803 90820
90821 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B4-3028 35 S1B5-90821 17 23804 90821
90822 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B4-3028 35 S2B6-90822 16 23805 90822
90823 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B4-3028 35 S3B7-90823 15 23806 90823
90824 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B4-3028 35 S4B8-90824 14 23807 90824
90825 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B4-3028 35 S5B9-90825 13 23808 90825
90826 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B4-3028 35 S6B10-90826 12 23809 90826
90827 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B4-3028 35 S7B11-90827 11 23810 90827
90828 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B4-3028 35 S8B12-90828 10 23811 90828
90829 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B4-3028 35 S9B1-90829 9 23812 90829
90830 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B4-3028 35 S10B2-90830 8 23813 90830
90831 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B4-3028 35 S1B3-90831 7 23814 90831
90832 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B4-3028 35 S2B4-90832 6 23815 90832
90833 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B4-3028 35 S3B5-90833 5 23816 90833
90834 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B4-3028 35 S4B6-90834 4 23817 90834
90835 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B4-3028 35 S5B7-90835 3 23818 90835
90836 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B4-3028 35 S6B8-90836 2 23819 90836
90837 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B4-3028 35 S7B9-90837 1 23820 90837
90838 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B4-3028 35 S8B10-90838 32 23821 90838
90839 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B4-3028 35 S9B11-90839 33 23822 90839
90840 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B4-3028 35 S10B12-90840 34 23823 90840
90841 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B5-3029 59 S1B1-90841 59 23824 90841
90842 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B5-3029 59 S2B2-90842 60 23825 90842
90843 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B5-3029 59 S3B3-90843 61 23826 90843
90844 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B5-3029 59 S4B4-90844 62 23827 90844
90845 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B5-3029 59 S5B5-90845 31 23828 90845
90846 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B5-3029 59 S6B6-90846 30 23829 90846
90847 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B5-3029 59 S7B7-90847 29 23830 90847
90848 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B5-3029 59 S8B8-90848 28 23831 90848
90849 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B5-3029 59 S9B9-90849 27 23832 90849
90850 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B5-3029 59 S10B10-90850 26 23833 90850
90851 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B5-3029 59 S1B11-90851 25 23834 90851
90852 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B5-3029 59 S2B12-90852 24 23835 90852
90853 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B5-3029 59 S3B1-90853 23 23836 90853
90854 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B5-3029 59 S4B2-90854 22 23837 90854
90855 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B5-3029 59 S5B3-90855 21 23838 90855
90856 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B5-3029 59 S6B4-90856 20 23839 90856
90857 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B5-3029 59 S7B5-90857 19 23840 90857
90858 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B5-3029 59 S8B6-90858 17 23841 90858
90859 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B5-3029 59 S9B7-90859 16 23842 90859
90860 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B5-3029 59 S10B8-90860 15 23843 90860
90861 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B5-3029 59 S1B9-90861 14 23844 90861
90862 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B5-3029 59 S2B10-90862 13 23845 90862
90863 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B5-3029 59 S3B11-90863 12 23846 90863
90864 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B5-3029 59 S4B12-90864 11 23847 90864
90865 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B5-3029 59 S5B1-90865 10 23848 90865
90866 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B5-3029 59 S6B2-90866 9 23849 90866
90867 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B5-3029 59 S7B3-90867 8 23850 90867
90868 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B5-3029 59 S8B4-90868 7 23851 90868
90869 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B5-3029 59 S9B5-90869 6 23852 90869
90870 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B5-3029 59 S10B6-90870 5 23853 90870
90871 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B6-3030 59 S1B7-90871 4 23854 90871
90872 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B6-3030 59 S2B8-90872 3 23855 90872
90873 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B6-3030 59 S3B9-90873 2 23856 90873
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90874 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B6-3030 59 S4B10-90874 1 23857 90874
90875 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B6-3030 59 S5B11-90875 32 23858 90875
90876 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B6-3030 59 S6B12-90876 33 23859 90876
90877 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B6-3030 59 S7B1-90877 34 23860 90877
90878 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B6-3030 59 S8B2-90878 35 23861 90878
90879 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B6-3030 59 S9B3-90879 36 23862 90879
90880 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B6-3030 59 S10B4-90880 37 23863 90880
90881 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B6-3030 59 S1B5-90881 38 23864 90881
90882 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B6-3030 59 S2B6-90882 39 23865 90882
90883 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B6-3030 59 S3B7-90883 40 23866 90883
90884 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B6-3030 59 S4B8-90884 41 23867 90884
90885 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B6-3030 59 S5B9-90885 42 23868 90885
90886 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B6-3030 59 S6B10-90886 43 23869 90886
90887 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B6-3030 59 S7B11-90887 44 23870 90887
90888 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B6-3030 59 S8B12-90888 46 23871 90888
90889 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B6-3030 59 S9B1-90889 47 23872 90889
90890 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B6-3030 59 S10B2-90890 48 23873 90890
90891 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B6-3030 59 S1B3-90891 49 23874 90891
90892 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B6-3030 59 S2B4-90892 50 23875 90892
90893 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B6-3030 59 S3B5-90893 51 23876 90893
90894 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B6-3030 59 S4B6-90894 52 23877 90894
90895 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B6-3030 59 S5B7-90895 53 23878 90895
90896 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B6-3030 59 S6B8-90896 54 23879 90896
90897 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B6-3030 59 S7B9-90897 55 23880 90897
90898 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B6-3030 59 S8B10-90898 56 23881 90898
90899 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B6-3030 59 S9B11-90899 57 23882 90899
90900 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B6-3030 59 S10B12-90900 58 23883 90900
90901 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B7-3031 55 S1B1-90901 55 23884 90901
90902 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B7-3031 55 S2B2-90902 56 23885 90902
90903 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B7-3031 55 S3B3-90903 57 23886 90903
90904 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B7-3031 55 S4B4-90904 58 23887 90904
90905 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B7-3031 55 S5B5-90905 59 23888 90905
90906 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B7-3031 55 S6B6-90906 60 23889 90906
90907 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B7-3031 55 S7B7-90907 61 23890 90907
90908 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B7-3031 55 S8B8-90908 62 23891 90908
90909 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B7-3031 55 S9B9-90909 31 23892 90909
90910 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B7-3031 55 S10B10-90910 30 23893 90910
90911 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B7-3031 55 S1B11-90911 29 23894 90911
90912 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B7-3031 55 S2B12-90912 28 23895 90912
90913 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B7-3031 55 S3B1-90913 27 23896 90913
90914 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B7-3031 55 S4B2-90914 26 23897 90914
90915 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B7-3031 55 S5B3-90915 25 23898 90915
90916 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B7-3031 55 S6B4-90916 24 23899 90916
90917 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B7-3031 55 S7B5-90917 23 23900 90917
90918 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B7-3031 55 S8B6-90918 22 23901 90918
90919 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B7-3031 55 S9B7-90919 21 23902 90919
90920 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B7-3031 55 S10B8-90920 20 23903 90920
90921 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B7-3031 55 S1B9-90921 19 23904 90921
90922 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B7-3031 55 S2B10-90922 17 23905 90922
90923 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B7-3031 55 S3B11-90923 16 23906 90923
90924 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B7-3031 55 S4B12-90924 15 23907 90924
90925 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B7-3031 55 S5B1-90925 14 23908 90925
90926 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B7-3031 55 S6B2-90926 13 23909 90926
90927 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B7-3031 55 S7B3-90927 12 23910 90927
90928 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B7-3031 55 S8B4-90928 11 23911 90928
90929 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B7-3031 55 S9B5-90929 10 23912 90929
90930 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B7-3031 55 S10B6-90930 9 23913 90930
90931 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B8-3032 55 S1B7-90931 8 23914 90931
90932 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B8-3032 55 S2B8-90932 7 23915 90932
90933 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B8-3032 55 S3B9-90933 6 23916 90933
90934 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B8-3032 55 S4B10-90934 5 23917 90934
90935 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B8-3032 55 S5B11-90935 4 23918 90935
90936 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B8-3032 55 S6B12-90936 3 23919 90936
90937 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B8-3032 55 S7B1-90937 2 23920 90937
90938 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B8-3032 55 S8B2-90938 1 23921 90938
90939 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B8-3032 55 S9B3-90939 32 23922 90939
90940 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B8-3032 55 S10B4-90940 33 23923 90940
90941 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B8-3032 55 S1B5-90941 34 23924 90941
90942 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B8-3032 55 S2B6-90942 35 23925 90942
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90943 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B8-3032 55 S3B7-90943 36 23926 90943
90944 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B8-3032 55 S4B8-90944 37 23927 90944
90945 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B8-3032 55 S5B9-90945 38 23928 90945
90946 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B8-3032 55 S6B10-90946 39 23929 90946
90947 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B8-3032 55 S7B11-90947 40 23930 90947
90948 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B8-3032 55 S8B12-90948 41 23931 90948
90949 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B8-3032 55 S9B1-90949 42 23932 90949
90950 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B8-3032 55 S10B2-90950 43 23933 90950
90951 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B8-3032 55 S1B3-90951 44 23934 90951
90952 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B8-3032 55 S2B4-90952 46 23935 90952
90953 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B8-3032 55 S3B5-90953 47 23936 90953
90954 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B8-3032 55 S4B6-90954 48 23937 90954
90955 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B8-3032 55 S5B7-90955 49 23938 90955
90956 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B8-3032 55 S6B8-90956 50 23939 90956
90957 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B8-3032 55 S7B9-90957 51 23940 90957
90958 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B8-3032 55 S8B10-90958 52 23941 90958
90959 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B8-3032 55 S9B11-90959 53 23942 90959
90960 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B8-3032 55 S10B12-90960 54 23943 90960
90961 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B9-3033 49 S1B1-90961 49 23944 90961
90962 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B9-3033 49 S2B2-90962 50 23945 90962
90963 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B9-3033 49 S3B3-90963 51 23946 90963
90964 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B9-3033 49 S4B4-90964 52 23947 90964
90965 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B9-3033 49 S5B5-90965 53 23948 90965
90966 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B9-3033 49 S6B6-90966 54 23949 90966
90967 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B9-3033 49 S7B7-90967 55 23950 90967
90968 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B9-3033 49 S8B8-90968 56 23951 90968
90969 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B9-3033 49 S9B9-90969 57 23952 90969
90970 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B9-3033 49 S10B10-90970 58 23953 90970
90971 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B9-3033 49 S1B11-90971 59 23954 90971
90972 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B9-3033 49 S2B12-90972 60 23955 90972
90973 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B9-3033 49 S3B1-90973 61 23956 90973
90974 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B9-3033 49 S4B2-90974 62 23957 90974
90975 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B9-3033 49 S5B3-90975 31 23958 90975
90976 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B9-3033 49 S6B4-90976 30 23959 90976
90977 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B9-3033 49 S7B5-90977 29 23960 90977
90978 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B9-3033 49 S8B6-90978 28 23961 90978
90979 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B9-3033 49 S9B7-90979 27 23962 90979
90980 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B9-3033 49 S10B8-90980 26 23963 90980
90981 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B9-3033 49 S1B9-90981 25 23964 90981
90982 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B9-3033 49 S2B10-90982 24 23965 90982
90983 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B9-3033 49 S3B11-90983 23 23966 90983
90984 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B9-3033 49 S4B12-90984 22 23967 90984
90985 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B9-3033 49 S5B1-90985 21 23968 90985
90986 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B9-3033 49 S6B2-90986 20 23969 90986
90987 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B9-3033 49 S7B3-90987 19 23970 90987
90988 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B9-3033 49 S8B4-90988 17 23971 90988
90989 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B9-3033 49 S9B5-90989 16 23972 90989
90990 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B9-3033 49 S10B6-90990 15 23973 90990
90991 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B10-3034 49 S1B7-90991 14 23974 90991
90992 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B10-3034 49 S2B8-90992 13 23975 90992
90993 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B10-3034 49 S3B9-90993 12 23976 90993
90994 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B10-3034 49 S4B10-90994 11 23977 90994
90995 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B10-3034 49 S5B11-90995 10 23978 90995
90996 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B10-3034 49 S6B12-90996 9 23979 90996
90997 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B10-3034 49 S7B1-90997 8 23980 90997
90998 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B10-3034 49 S8B2-90998 7 23981 90998
90999 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B10-3034 49 S9B3-90999 6 23982 90999
91000 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B10-3034 49 S10B4-91000 5 23983 91000
91001 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B10-3034 49 S1B5-91001 4 23984 91001
91002 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B10-3034 49 S2B6-91002 3 23985 91002
91003 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B10-3034 49 S3B7-91003 2 23986 91003
91004 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B10-3034 49 S4B8-91004 1 23987 91004
91005 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B10-3034 49 S5B9-91005 32 23988 91005
91006 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B10-3034 49 S6B10-91006 33 23989 91006
91007 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B10-3034 49 S7B11-91007 34 23990 91007
91008 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B10-3034 49 S8B12-91008 35 23991 91008
91009 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B10-3034 49 S9B1-91009 36 23992 91009
91010 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B10-3034 49 S10B2-91010 37 23993 91010
91011 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B10-3034 49 S1B3-91011 38 23994 91011
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91012 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B10-3034 49 S2B4-91012 39 23995 91012
91013 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B10-3034 49 S3B5-91013 40 23996 91013
91014 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B10-3034 49 S4B6-91014 41 23997 91014
91015 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B10-3034 49 S5B7-91015 42 23998 91015
91016 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B10-3034 49 S6B8-91016 43 23999 91016
91017 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B10-3034 49 S7B9-91017 44 24000 91017
91018 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B10-3034 49 S8B10-91018 46 24001 91018
91019 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B10-3034 49 S9B11-91019 47 24002 91019
91020 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B10-3034 49 S10B12-91020 48 24003 91020
91021 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B11-3035 50 S1B1-91021 50 24004 91021
91022 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B11-3035 50 S2B2-91022 51 24005 91022
91023 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B11-3035 50 S3B3-91023 52 24006 91023
91024 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B11-3035 50 S4B4-91024 53 24007 91024
91025 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B11-3035 50 S5B5-91025 54 24008 91025
91026 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B11-3035 50 S6B6-91026 55 24009 91026
91027 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B11-3035 50 S7B7-91027 56 24010 91027
91028 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B11-3035 50 S8B8-91028 57 24011 91028
91029 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B11-3035 50 S9B9-91029 58 24012 91029
91030 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B11-3035 50 S10B10-91030 59 24013 91030
91031 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B11-3035 50 S1B11-91031 60 24014 91031
91032 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B11-3035 50 S2B12-91032 61 24015 91032
91033 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B11-3035 50 S3B1-91033 62 24016 91033
91034 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B11-3035 50 S4B2-91034 31 24017 91034
91035 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B11-3035 50 S5B3-91035 30 24018 91035
91036 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B11-3035 50 S6B4-91036 29 24019 91036
91037 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B11-3035 50 S7B5-91037 28 24020 91037
91038 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B11-3035 50 S8B6-91038 27 24021 91038
91039 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B11-3035 50 S9B7-91039 26 24022 91039
91040 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B11-3035 50 S10B8-91040 25 24023 91040
91041 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B11-3035 50 S1B9-91041 24 24024 91041
91042 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B11-3035 50 S2B10-91042 23 24025 91042
91043 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B11-3035 50 S3B11-91043 22 24026 91043
91044 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B11-3035 50 S4B12-91044 21 24027 91044
91045 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B11-3035 50 S5B1-91045 20 24028 91045
91046 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B11-3035 50 S6B2-91046 19 24029 91046
91047 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B11-3035 50 S7B3-91047 17 24030 91047
91048 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B11-3035 50 S8B4-91048 16 24031 91048
91049 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B11-3035 50 S9B5-91049 15 24032 91049
91050 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B11-3035 50 S10B6-91050 14 24033 91050
91051 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B12-3036 50 S1B7-91051 13 24034 91051
91052 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B12-3036 50 S2B8-91052 12 24035 91052
91053 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B12-3036 50 S3B9-91053 11 24036 91053
91054 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B12-3036 50 S4B10-91054 10 24037 91054
91055 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B12-3036 50 S5B11-91055 9 24038 91055
91056 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B12-3036 50 S6B12-91056 8 24039 91056
91057 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B12-3036 50 S7B1-91057 7 24040 91057
91058 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B12-3036 50 S8B2-91058 6 24041 91058
91059 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B12-3036 50 S9B3-91059 5 24042 91059
91060 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B12-3036 50 S10B4-91060 4 24043 91060
91061 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B12-3036 50 S1B5-91061 3 24044 91061
91062 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B12-3036 50 S2B6-91062 2 24045 91062
91063 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B12-3036 50 S3B7-91063 1 24046 91063
91064 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B12-3036 50 S4B8-91064 32 24047 91064
91065 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B12-3036 50 S5B9-91065 33 24048 91065
91066 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B12-3036 50 S6B10-91066 34 24049 91066
91067 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B12-3036 50 S7B11-91067 35 24050 91067
91068 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B12-3036 50 S8B12-91068 36 24051 91068
91069 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B12-3036 50 S9B1-91069 37 24052 91069
91070 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B12-3036 50 S10B2-91070 38 24053 91070
91071 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B12-3036 50 S1B3-91071 39 24054 91071
91072 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B12-3036 50 S2B4-91072 40 24055 91072
91073 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B12-3036 50 S3B5-91073 41 24056 91073
91074 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B12-3036 50 S4B6-91074 42 24057 91074
91075 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B12-3036 50 S5B7-91075 43 24058 91075
91076 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B12-3036 50 S6B8-91076 44 24059 91076
91077 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B12-3036 50 S7B9-91077 46 24060 91077
91078 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B12-3036 50 S8B10-91078 47 24061 91078
91079 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B12-3036 50 S9B11-91079 48 24062 91079
91080 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S3-253 51 B12-3036 50 S10B12-91080 49 24063 91080
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91081 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B1-3037 35 S1B1-91081 35 24064 91081
91082 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B1-3037 35 S2B2-91082 36 24065 91082
91083 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B1-3037 35 S3B3-91083 37 24066 91083
91084 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B1-3037 35 S4B4-91084 38 24067 91084
91085 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B1-3037 35 S5B5-91085 39 24068 91085
91086 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B1-3037 35 S6B6-91086 40 24069 91086
91087 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B1-3037 35 S7B7-91087 41 24070 91087
91088 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B1-3037 35 S8B8-91088 42 24071 91088
91089 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B1-3037 35 S9B9-91089 43 24072 91089
91090 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B1-3037 35 S10B10-91090 44 24073 91090
91091 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B1-3037 35 S1B11-91091 46 24074 91091
91092 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B1-3037 35 S2B12-91092 47 24075 91092
91093 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B1-3037 35 S3B1-91093 48 24076 91093
91094 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B1-3037 35 S4B2-91094 49 24077 91094
91095 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B1-3037 35 S5B3-91095 50 24078 91095
91096 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B1-3037 35 S6B4-91096 51 24079 91096
91097 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B1-3037 35 S7B5-91097 52 24080 91097
91098 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B1-3037 35 S8B6-91098 53 24081 91098
91099 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B1-3037 35 S9B7-91099 54 24082 91099
91100 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B1-3037 35 S10B8-91100 55 24083 91100
91101 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B1-3037 35 S1B9-91101 56 24084 91101
91102 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B1-3037 35 S2B10-91102 57 24085 91102
91103 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B1-3037 35 S3B11-91103 58 24086 91103
91104 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B1-3037 35 S4B12-91104 59 24087 91104
91105 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B1-3037 35 S5B1-91105 60 24088 91105
91106 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B1-3037 35 S6B2-91106 61 24089 91106
91107 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B1-3037 35 S7B3-91107 62 24090 91107
91108 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B1-3037 35 S8B4-91108 31 24091 91108
91109 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B1-3037 35 S9B5-91109 30 24092 91109
91110 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B1-3037 35 S10B6-91110 29 24093 91110
91111 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B2-3038 35 S1B7-91111 28 24094 91111
91112 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B2-3038 35 S2B8-91112 27 24095 91112
91113 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B2-3038 35 S3B9-91113 26 24096 91113
91114 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B2-3038 35 S4B10-91114 25 24097 91114
91115 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B2-3038 35 S5B11-91115 24 24098 91115
91116 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B2-3038 35 S6B12-91116 23 24099 91116
91117 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B2-3038 35 S7B1-91117 22 24100 91117
91118 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B2-3038 35 S8B2-91118 21 24101 91118
91119 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B2-3038 35 S9B3-91119 20 24102 91119
91120 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B2-3038 35 S10B4-91120 19 24103 91120
91121 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B2-3038 35 S1B5-91121 17 24104 91121
91122 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B2-3038 35 S2B6-91122 16 24105 91122
91123 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B2-3038 35 S3B7-91123 15 24106 91123
91124 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B2-3038 35 S4B8-91124 14 24107 91124
91125 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B2-3038 35 S5B9-91125 13 24108 91125
91126 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B2-3038 35 S6B10-91126 12 24109 91126
91127 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B2-3038 35 S7B11-91127 11 24110 91127
91128 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B2-3038 35 S8B12-91128 10 24111 91128
91129 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B2-3038 35 S9B1-91129 9 24112 91129
91130 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B2-3038 35 S10B2-91130 8 24113 91130
91131 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B2-3038 35 S1B3-91131 7 24114 91131
91132 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B2-3038 35 S2B4-91132 6 24115 91132
91133 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B2-3038 35 S3B5-91133 5 24116 91133
91134 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B2-3038 35 S4B6-91134 4 24117 91134
91135 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B2-3038 35 S5B7-91135 3 24118 91135
91136 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B2-3038 35 S6B8-91136 2 24119 91136
91137 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B2-3038 35 S7B9-91137 1 24120 91137
91138 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B2-3038 35 S8B10-91138 32 24121 91138
91139 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B2-3038 35 S9B11-91139 33 24122 91139
91140 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B2-3038 35 S10B12-91140 34 24123 91140
91141 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B3-3039 19 S1B1-91141 19 24124 91141
91142 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B3-3039 19 S2B2-91142 17 24125 91142
91143 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B3-3039 19 S3B3-91143 16 24126 91143
91144 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B3-3039 19 S4B4-91144 15 24127 91144
91145 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B3-3039 19 S5B5-91145 14 24128 91145
91146 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B3-3039 19 S6B6-91146 13 24129 91146
91147 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B3-3039 19 S7B7-91147 12 24130 91147
91148 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B3-3039 19 S8B8-91148 11 24131 91148
91149 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B3-3039 19 S9B9-91149 10 24132 91149
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91150 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B3-3039 19 S10B10-91150 9 24133 91150
91151 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B3-3039 19 S1B11-91151 8 24134 91151
91152 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B3-3039 19 S2B12-91152 7 24135 91152
91153 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B3-3039 19 S3B1-91153 6 24136 91153
91154 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B3-3039 19 S4B2-91154 5 24137 91154
91155 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B3-3039 19 S5B3-91155 4 24138 91155
91156 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B3-3039 19 S6B4-91156 3 24139 91156
91157 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B3-3039 19 S7B5-91157 2 24140 91157
91158 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B3-3039 19 S8B6-91158 1 24141 91158
91159 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B3-3039 19 S9B7-91159 32 24142 91159
91160 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B3-3039 19 S10B8-91160 33 24143 91160
91161 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B3-3039 19 S1B9-91161 34 24144 91161
91162 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B3-3039 19 S2B10-91162 35 24145 91162
91163 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B3-3039 19 S3B11-91163 36 24146 91163
91164 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B3-3039 19 S4B12-91164 37 24147 91164
91165 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B3-3039 19 S5B1-91165 38 24148 91165
91166 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B3-3039 19 S6B2-91166 39 24149 91166
91167 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B3-3039 19 S7B3-91167 40 24150 91167
91168 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B3-3039 19 S8B4-91168 41 24151 91168
91169 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B3-3039 19 S9B5-91169 42 24152 91169
91170 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B3-3039 19 S10B6-91170 43 24153 91170
91171 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B4-3040 19 S1B7-91171 44 24154 91171
91172 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B4-3040 19 S2B8-91172 46 24155 91172
91173 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B4-3040 19 S3B9-91173 47 24156 91173
91174 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B4-3040 19 S4B10-91174 48 24157 91174
91175 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B4-3040 19 S5B11-91175 49 24158 91175
91176 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B4-3040 19 S6B12-91176 50 24159 91176
91177 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B4-3040 19 S7B1-91177 51 24160 91177
91178 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B4-3040 19 S8B2-91178 52 24161 91178
91179 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B4-3040 19 S9B3-91179 53 24162 91179
91180 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B4-3040 19 S10B4-91180 54 24163 91180
91181 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B4-3040 19 S1B5-91181 55 24164 91181
91182 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B4-3040 19 S2B6-91182 56 24165 91182
91183 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B4-3040 19 S3B7-91183 57 24166 91183
91184 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B4-3040 19 S4B8-91184 58 24167 91184
91185 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B4-3040 19 S5B9-91185 59 24168 91185
91186 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B4-3040 19 S6B10-91186 60 24169 91186
91187 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B4-3040 19 S7B11-91187 61 24170 91187
91188 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B4-3040 19 S8B12-91188 62 24171 91188
91189 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B4-3040 19 S9B1-91189 31 24172 91189
91190 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B4-3040 19 S10B2-91190 30 24173 91190
91191 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B4-3040 19 S1B3-91191 29 24174 91191
91192 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B4-3040 19 S2B4-91192 28 24175 91192
91193 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B4-3040 19 S3B5-91193 27 24176 91193
91194 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B4-3040 19 S4B6-91194 26 24177 91194
91195 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B4-3040 19 S5B7-91195 25 24178 91195
91196 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B4-3040 19 S6B8-91196 24 24179 91196
91197 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B4-3040 19 S7B9-91197 23 24180 91197
91198 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B4-3040 19 S8B10-91198 22 24181 91198
91199 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B4-3040 19 S9B11-91199 21 24182 91199
91200 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B4-3040 19 S10B12-91200 20 24183 91200
91201 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B5-3041 11 S1B1-91201 11 24184 91201
91202 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B5-3041 11 S2B2-91202 10 24185 91202
91203 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B5-3041 11 S3B3-91203 9 24186 91203
91204 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B5-3041 11 S4B4-91204 8 24187 91204
91205 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B5-3041 11 S5B5-91205 7 24188 91205
91206 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B5-3041 11 S6B6-91206 6 24189 91206
91207 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B5-3041 11 S7B7-91207 5 24190 91207
91208 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B5-3041 11 S8B8-91208 4 24191 91208
91209 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B5-3041 11 S9B9-91209 3 24192 91209
91210 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B5-3041 11 S10B10-91210 2 24193 91210
91211 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B5-3041 11 S1B11-91211 1 24194 91211
91212 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B5-3041 11 S2B12-91212 32 24195 91212
91213 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B5-3041 11 S3B1-91213 33 24196 91213
91214 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B5-3041 11 S4B2-91214 34 24197 91214
91215 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B5-3041 11 S5B3-91215 35 24198 91215
91216 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B5-3041 11 S6B4-91216 36 24199 91216
91217 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B5-3041 11 S7B5-91217 37 24200 91217
91218 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B5-3041 11 S8B6-91218 38 24201 91218
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91219 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B5-3041 11 S9B7-91219 39 24202 91219
91220 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B5-3041 11 S10B8-91220 40 24203 91220
91221 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B5-3041 11 S1B9-91221 41 24204 91221
91222 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B5-3041 11 S2B10-91222 42 24205 91222
91223 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B5-3041 11 S3B11-91223 43 24206 91223
91224 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B5-3041 11 S4B12-91224 44 24207 91224
91225 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B5-3041 11 S5B1-91225 46 24208 91225
91226 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B5-3041 11 S6B2-91226 47 24209 91226
91227 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B5-3041 11 S7B3-91227 48 24210 91227
91228 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B5-3041 11 S8B4-91228 49 24211 91228
91229 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B5-3041 11 S9B5-91229 50 24212 91229
91230 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B5-3041 11 S10B6-91230 51 24213 91230
91231 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B6-3042 11 S1B7-91231 52 24214 91231
91232 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B6-3042 11 S2B8-91232 53 24215 91232
91233 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B6-3042 11 S3B9-91233 54 24216 91233
91234 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B6-3042 11 S4B10-91234 55 24217 91234
91235 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B6-3042 11 S5B11-91235 56 24218 91235
91236 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B6-3042 11 S6B12-91236 57 24219 91236
91237 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B6-3042 11 S7B1-91237 58 24220 91237
91238 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B6-3042 11 S8B2-91238 59 24221 91238
91239 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B6-3042 11 S9B3-91239 60 24222 91239
91240 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B6-3042 11 S10B4-91240 61 24223 91240
91241 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B6-3042 11 S1B5-91241 62 24224 91241
91242 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B6-3042 11 S2B6-91242 31 24225 91242
91243 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B6-3042 11 S3B7-91243 30 24226 91243
91244 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B6-3042 11 S4B8-91244 29 24227 91244
91245 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B6-3042 11 S5B9-91245 28 24228 91245
91246 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B6-3042 11 S6B10-91246 27 24229 91246
91247 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B6-3042 11 S7B11-91247 26 24230 91247
91248 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B6-3042 11 S8B12-91248 25 24231 91248
91249 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B6-3042 11 S9B1-91249 24 24232 91249
91250 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B6-3042 11 S10B2-91250 23 24233 91250
91251 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B6-3042 11 S1B3-91251 22 24234 91251
91252 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B6-3042 11 S2B4-91252 21 24235 91252
91253 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B6-3042 11 S3B5-91253 20 24236 91253
91254 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B6-3042 11 S4B6-91254 19 24237 91254
91255 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B6-3042 11 S5B7-91255 17 24238 91255
91256 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B6-3042 11 S6B8-91256 16 24239 91256
91257 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B6-3042 11 S7B9-91257 15 24240 91257
91258 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B6-3042 11 S8B10-91258 14 24241 91258
91259 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B6-3042 11 S9B11-91259 13 24242 91259
91260 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B6-3042 11 S10B12-91260 12 24243 91260
91261 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B7-3043 7 S1B1-91261 7 24244 91261
91262 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B7-3043 7 S2B2-91262 6 24245 91262
91263 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B7-3043 7 S3B3-91263 5 24246 91263
91264 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B7-3043 7 S4B4-91264 4 24247 91264
91265 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B7-3043 7 S5B5-91265 3 24248 91265
91266 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B7-3043 7 S6B6-91266 2 24249 91266
91267 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B7-3043 7 S7B7-91267 1 24250 91267
91268 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B7-3043 7 S8B8-91268 32 24251 91268
91269 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B7-3043 7 S9B9-91269 33 24252 91269
91270 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B7-3043 7 S10B10-91270 34 24253 91270
91271 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B7-3043 7 S1B11-91271 35 24254 91271
91272 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B7-3043 7 S2B12-91272 36 24255 91272
91273 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B7-3043 7 S3B1-91273 37 24256 91273
91274 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B7-3043 7 S4B2-91274 38 24257 91274
91275 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B7-3043 7 S5B3-91275 39 24258 91275
91276 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B7-3043 7 S6B4-91276 40 24259 91276
91277 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B7-3043 7 S7B5-91277 41 24260 91277
91278 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B7-3043 7 S8B6-91278 42 24261 91278
91279 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B7-3043 7 S9B7-91279 43 24262 91279
91280 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B7-3043 7 S10B8-91280 44 24263 91280
91281 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B7-3043 7 S1B9-91281 46 24264 91281
91282 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B7-3043 7 S2B10-91282 47 24265 91282
91283 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B7-3043 7 S3B11-91283 48 24266 91283
91284 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B7-3043 7 S4B12-91284 49 24267 91284
91285 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B7-3043 7 S5B1-91285 50 24268 91285
91286 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B7-3043 7 S6B2-91286 51 24269 91286
91287 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B7-3043 7 S7B3-91287 52 24270 91287
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91288 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B7-3043 7 S8B4-91288 53 24271 91288
91289 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B7-3043 7 S9B5-91289 54 24272 91289
91290 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B7-3043 7 S10B6-91290 55 24273 91290
91291 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B8-3044 7 S1B7-91291 56 24274 91291
91292 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B8-3044 7 S2B8-91292 57 24275 91292
91293 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B8-3044 7 S3B9-91293 58 24276 91293
91294 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B8-3044 7 S4B10-91294 59 24277 91294
91295 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B8-3044 7 S5B11-91295 60 24278 91295
91296 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B8-3044 7 S6B12-91296 61 24279 91296
91297 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B8-3044 7 S7B1-91297 62 24280 91297
91298 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B8-3044 7 S8B2-91298 31 24281 91298
91299 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B8-3044 7 S9B3-91299 30 24282 91299
91300 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B8-3044 7 S10B4-91300 29 24283 91300
91301 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B8-3044 7 S1B5-91301 28 24284 91301
91302 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B8-3044 7 S2B6-91302 27 24285 91302
91303 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B8-3044 7 S3B7-91303 26 24286 91303
91304 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B8-3044 7 S4B8-91304 25 24287 91304
91305 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B8-3044 7 S5B9-91305 24 24288 91305
91306 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B8-3044 7 S6B10-91306 23 24289 91306
91307 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B8-3044 7 S7B11-91307 22 24290 91307
91308 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B8-3044 7 S8B12-91308 21 24291 91308
91309 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B8-3044 7 S9B1-91309 20 24292 91309
91310 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B8-3044 7 S10B2-91310 19 24293 91310
91311 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B8-3044 7 S1B3-91311 17 24294 91311
91312 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B8-3044 7 S2B4-91312 16 24295 91312
91313 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B8-3044 7 S3B5-91313 15 24296 91313
91314 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B8-3044 7 S4B6-91314 14 24297 91314
91315 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B8-3044 7 S5B7-91315 13 24298 91315
91316 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B8-3044 7 S6B8-91316 12 24299 91316
91317 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B8-3044 7 S7B9-91317 11 24300 91317
91318 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B8-3044 7 S8B10-91318 10 24301 91318
91319 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B8-3044 7 S9B11-91319 9 24302 91319
91320 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B8-3044 7 S10B12-91320 8 24303 91320
91321 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B9-3045 1 S1B1-91321 1 24304 91321
91322 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B9-3045 1 S2B2-91322 32 24305 91322
91323 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B9-3045 1 S3B3-91323 33 24306 91323
91324 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B9-3045 1 S4B4-91324 34 24307 91324
91325 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B9-3045 1 S5B5-91325 35 24308 91325
91326 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B9-3045 1 S6B6-91326 36 24309 91326
91327 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B9-3045 1 S7B7-91327 37 24310 91327
91328 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B9-3045 1 S8B8-91328 38 24311 91328
91329 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B9-3045 1 S9B9-91329 39 24312 91329
91330 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B9-3045 1 S10B10-91330 40 24313 91330
91331 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B9-3045 1 S1B11-91331 41 24314 91331
91332 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B9-3045 1 S2B12-91332 42 24315 91332
91333 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B9-3045 1 S3B1-91333 43 24316 91333
91334 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B9-3045 1 S4B2-91334 44 24317 91334
91335 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B9-3045 1 S5B3-91335 46 24318 91335
91336 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B9-3045 1 S6B4-91336 47 24319 91336
91337 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B9-3045 1 S7B5-91337 48 24320 91337
91338 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B9-3045 1 S8B6-91338 49 24321 91338
91339 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B9-3045 1 S9B7-91339 50 24322 91339
91340 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B9-3045 1 S10B8-91340 51 24323 91340
91341 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B9-3045 1 S1B9-91341 52 24324 91341
91342 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B9-3045 1 S2B10-91342 53 24325 91342
91343 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B9-3045 1 S3B11-91343 54 24326 91343
91344 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B9-3045 1 S4B12-91344 55 24327 91344
91345 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B9-3045 1 S5B1-91345 56 24328 91345
91346 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B9-3045 1 S6B2-91346 57 24329 91346
91347 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B9-3045 1 S7B3-91347 58 24330 91347
91348 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B9-3045 1 S8B4-91348 59 24331 91348
91349 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B9-3045 1 S9B5-91349 60 24332 91349
91350 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B9-3045 1 S10B6-91350 61 24333 91350
91351 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B10-3046 1 S1B7-91351 62 24334 91351
91352 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B10-3046 1 S2B8-91352 31 24335 91352
91353 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B10-3046 1 S3B9-91353 30 24336 91353
91354 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B10-3046 1 S4B10-91354 29 24337 91354
91355 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B10-3046 1 S5B11-91355 28 24338 91355
91356 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B10-3046 1 S6B12-91356 27 24339 91356
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91357 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B10-3046 1 S7B1-91357 26 24340 91357
91358 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B10-3046 1 S8B2-91358 25 24341 91358
91359 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B10-3046 1 S9B3-91359 24 24342 91359
91360 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B10-3046 1 S10B4-91360 23 24343 91360
91361 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B10-3046 1 S1B5-91361 22 24344 91361
91362 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B10-3046 1 S2B6-91362 21 24345 91362
91363 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B10-3046 1 S3B7-91363 20 24346 91363
91364 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B10-3046 1 S4B8-91364 19 24347 91364
91365 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B10-3046 1 S5B9-91365 17 24348 91365
91366 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B10-3046 1 S6B10-91366 16 24349 91366
91367 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B10-3046 1 S7B11-91367 15 24350 91367
91368 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B10-3046 1 S8B12-91368 14 24351 91368
91369 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B10-3046 1 S9B1-91369 13 24352 91369
91370 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B10-3046 1 S10B2-91370 12 24353 91370
91371 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B10-3046 1 S1B3-91371 11 24354 91371
91372 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B10-3046 1 S2B4-91372 10 24355 91372
91373 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B10-3046 1 S3B5-91373 9 24356 91373
91374 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B10-3046 1 S4B6-91374 8 24357 91374
91375 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B10-3046 1 S5B7-91375 7 24358 91375
91376 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B10-3046 1 S6B8-91376 6 24359 91376
91377 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B10-3046 1 S7B9-91377 5 24360 91377
91378 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B10-3046 1 S8B10-91378 4 24361 91378
91379 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B10-3046 1 S9B11-91379 3 24362 91379
91380 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B10-3046 1 S10B12-91380 2 24363 91380
91381 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B11-3047 2 S1B1-91381 2 24364 91381
91382 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B11-3047 2 S2B2-91382 1 24365 91382
91383 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B11-3047 2 S3B3-91383 32 24366 91383
91384 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B11-3047 2 S4B4-91384 33 24367 91384
91385 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B11-3047 2 S5B5-91385 34 24368 91385
91386 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B11-3047 2 S6B6-91386 35 24369 91386
91387 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B11-3047 2 S7B7-91387 36 24370 91387
91388 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B11-3047 2 S8B8-91388 37 24371 91388
91389 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B11-3047 2 S9B9-91389 38 24372 91389
91390 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B11-3047 2 S10B10-91390 39 24373 91390
91391 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B11-3047 2 S1B11-91391 40 24374 91391
91392 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B11-3047 2 S2B12-91392 41 24375 91392
91393 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B11-3047 2 S3B1-91393 42 24376 91393
91394 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B11-3047 2 S4B2-91394 43 24377 91394
91395 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B11-3047 2 S5B3-91395 44 24378 91395
91396 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B11-3047 2 S6B4-91396 46 24379 91396
91397 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B11-3047 2 S7B5-91397 47 24380 91397
91398 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B11-3047 2 S8B6-91398 48 24381 91398
91399 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B11-3047 2 S9B7-91399 49 24382 91399
91400 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B11-3047 2 S10B8-91400 50 24383 91400
91401 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B11-3047 2 S1B9-91401 51 24384 91401
91402 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B11-3047 2 S2B10-91402 52 24385 91402
91403 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B11-3047 2 S3B11-91403 53 24386 91403
91404 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B11-3047 2 S4B12-91404 54 24387 91404
91405 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B11-3047 2 S5B1-91405 55 24388 91405
91406 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B11-3047 2 S6B2-91406 56 24389 91406
91407 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B11-3047 2 S7B3-91407 57 24390 91407
91408 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B11-3047 2 S8B4-91408 58 24391 91408
91409 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B11-3047 2 S9B5-91409 59 24392 91409
91410 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B11-3047 2 S10B6-91410 60 24393 91410
91411 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B12-3048 2 S1B7-91411 61 24394 91411
91412 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B12-3048 2 S2B8-91412 62 24395 91412
91413 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B12-3048 2 S3B9-91413 31 24396 91413
91414 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B12-3048 2 S4B10-91414 30 24397 91414
91415 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B12-3048 2 S5B11-91415 29 24398 91415
91416 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B12-3048 2 S6B12-91416 28 24399 91416
91417 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B12-3048 2 S7B1-91417 27 24400 91417
91418 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B12-3048 2 S8B2-91418 26 24401 91418
91419 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B12-3048 2 S9B3-91419 25 24402 91419
91420 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B12-3048 2 S10B4-91420 24 24403 91420
91421 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B12-3048 2 S1B5-91421 23 24404 91421
91422 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B12-3048 2 S2B6-91422 22 24405 91422
91423 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B12-3048 2 S3B7-91423 21 24406 91423
91424 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B12-3048 2 S4B8-91424 20 24407 91424
91425 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B12-3048 2 S5B9-91425 19 24408 91425
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91426 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B12-3048 2 S6B10-91426 17 24409 91426
91427 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B12-3048 2 S7B11-91427 16 24410 91427
91428 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B12-3048 2 S8B12-91428 15 24411 91428
91429 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B12-3048 2 S9B1-91429 14 24412 91429
91430 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B12-3048 2 S10B2-91430 13 24413 91430
91431 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B12-3048 2 S1B3-91431 12 24414 91431
91432 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B12-3048 2 S2B4-91432 11 24415 91432
91433 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B12-3048 2 S3B5-91433 10 24416 91433
91434 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B12-3048 2 S4B6-91434 9 24417 91434
91435 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B12-3048 2 S5B7-91435 8 24418 91435
91436 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B12-3048 2 S6B8-91436 7 24419 91436
91437 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B12-3048 2 S7B9-91437 6 24420 91437
91438 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B12-3048 2 S8B10-91438 5 24421 91438
91439 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B12-3048 2 S9B11-91439 4 24422 91439
91440 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S4-254 3 B12-3048 2 S10B12-91440 3 24423 91440
91441 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B1-3049 59 S1B1-91441 59 24424 91441
91442 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B1-3049 59 S2B2-91442 60 24425 91442
91443 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B1-3049 59 S3B3-91443 61 24426 91443
91444 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B1-3049 59 S4B4-91444 62 24427 91444
91445 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B1-3049 59 S5B5-91445 31 24428 91445
91446 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B1-3049 59 S6B6-91446 30 24429 91446
91447 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B1-3049 59 S7B7-91447 29 24430 91447
91448 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B1-3049 59 S8B8-91448 28 24431 91448
91449 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B1-3049 59 S9B9-91449 27 24432 91449
91450 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B1-3049 59 S10B10-91450 26 24433 91450
91451 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B1-3049 59 S1B11-91451 25 24434 91451
91452 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B1-3049 59 S2B12-91452 24 24435 91452
91453 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B1-3049 59 S3B1-91453 23 24436 91453
91454 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B1-3049 59 S4B2-91454 22 24437 91454
91455 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B1-3049 59 S5B3-91455 21 24438 91455
91456 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B1-3049 59 S6B4-91456 20 24439 91456
91457 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B1-3049 59 S7B5-91457 19 24440 91457
91458 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B1-3049 59 S8B6-91458 17 24441 91458
91459 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B1-3049 59 S9B7-91459 16 24442 91459
91460 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B1-3049 59 S10B8-91460 15 24443 91460
91461 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B1-3049 59 S1B9-91461 14 24444 91461
91462 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B1-3049 59 S2B10-91462 13 24445 91462
91463 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B1-3049 59 S3B11-91463 12 24446 91463
91464 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B1-3049 59 S4B12-91464 11 24447 91464
91465 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B1-3049 59 S5B1-91465 10 24448 91465
91466 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B1-3049 59 S6B2-91466 9 24449 91466
91467 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B1-3049 59 S7B3-91467 8 24450 91467
91468 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B1-3049 59 S8B4-91468 7 24451 91468
91469 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B1-3049 59 S9B5-91469 6 24452 91469
91470 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B1-3049 59 S10B6-91470 5 24453 91470
91471 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B2-3050 59 S1B7-91471 4 24454 91471
91472 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B2-3050 59 S2B8-91472 3 24455 91472
91473 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B2-3050 59 S3B9-91473 2 24456 91473
91474 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B2-3050 59 S4B10-91474 1 24457 91474
91475 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B2-3050 59 S5B11-91475 32 24458 91475
91476 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B2-3050 59 S6B12-91476 33 24459 91476
91477 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B2-3050 59 S7B1-91477 34 24460 91477
91478 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B2-3050 59 S8B2-91478 35 24461 91478
91479 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B2-3050 59 S9B3-91479 36 24462 91479
91480 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B2-3050 59 S10B4-91480 37 24463 91480
91481 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B2-3050 59 S1B5-91481 38 24464 91481
91482 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B2-3050 59 S2B6-91482 39 24465 91482
91483 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B2-3050 59 S3B7-91483 40 24466 91483
91484 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B2-3050 59 S4B8-91484 41 24467 91484
91485 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B2-3050 59 S5B9-91485 42 24468 91485
91486 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B2-3050 59 S6B10-91486 43 24469 91486
91487 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B2-3050 59 S7B11-91487 44 24470 91487
91488 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B2-3050 59 S8B12-91488 46 24471 91488
91489 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B2-3050 59 S9B1-91489 47 24472 91489
91490 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B2-3050 59 S10B2-91490 48 24473 91490
91491 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B2-3050 59 S1B3-91491 49 24474 91491
91492 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B2-3050 59 S2B4-91492 50 24475 91492
91493 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B2-3050 59 S3B5-91493 51 24476 91493
91494 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B2-3050 59 S4B6-91494 52 24477 91494
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91495 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B2-3050 59 S5B7-91495 53 24478 91495
91496 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B2-3050 59 S6B8-91496 54 24479 91496
91497 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B2-3050 59 S7B9-91497 55 24480 91497
91498 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B2-3050 59 S8B10-91498 56 24481 91498
91499 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B2-3050 59 S9B11-91499 57 24482 91499
91500 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B2-3050 59 S10B12-91500 58 24483 91500
91501 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B3-3051 11 S1B1-91501 11 24484 91501
91502 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B3-3051 11 S2B2-91502 10 24485 91502
91503 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B3-3051 11 S3B3-91503 9 24486 91503
91504 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B3-3051 11 S4B4-91504 8 24487 91504
91505 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B3-3051 11 S5B5-91505 7 24488 91505
91506 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B3-3051 11 S6B6-91506 6 24489 91506
91507 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B3-3051 11 S7B7-91507 5 24490 91507
91508 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B3-3051 11 S8B8-91508 4 24491 91508
91509 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B3-3051 11 S9B9-91509 3 24492 91509
91510 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B3-3051 11 S10B10-91510 2 24493 91510
91511 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B3-3051 11 S1B11-91511 1 24494 91511
91512 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B3-3051 11 S2B12-91512 32 24495 91512
91513 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B3-3051 11 S3B1-91513 33 24496 91513
91514 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B3-3051 11 S4B2-91514 34 24497 91514
91515 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B3-3051 11 S5B3-91515 35 24498 91515
91516 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B3-3051 11 S6B4-91516 36 24499 91516
91517 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B3-3051 11 S7B5-91517 37 24500 91517
91518 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B3-3051 11 S8B6-91518 38 24501 91518
91519 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B3-3051 11 S9B7-91519 39 24502 91519
91520 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B3-3051 11 S10B8-91520 40 24503 91520
91521 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B3-3051 11 S1B9-91521 41 24504 91521
91522 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B3-3051 11 S2B10-91522 42 24505 91522
91523 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B3-3051 11 S3B11-91523 43 24506 91523
91524 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B3-3051 11 S4B12-91524 44 24507 91524
91525 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B3-3051 11 S5B1-91525 46 24508 91525
91526 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B3-3051 11 S6B2-91526 47 24509 91526
91527 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B3-3051 11 S7B3-91527 48 24510 91527
91528 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B3-3051 11 S8B4-91528 49 24511 91528
91529 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B3-3051 11 S9B5-91529 50 24512 91529
91530 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B3-3051 11 S10B6-91530 51 24513 91530
91531 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B4-3052 11 S1B7-91531 52 24514 91531
91532 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B4-3052 11 S2B8-91532 53 24515 91532
91533 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B4-3052 11 S3B9-91533 54 24516 91533
91534 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B4-3052 11 S4B10-91534 55 24517 91534
91535 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B4-3052 11 S5B11-91535 56 24518 91535
91536 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B4-3052 11 S6B12-91536 57 24519 91536
91537 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B4-3052 11 S7B1-91537 58 24520 91537
91538 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B4-3052 11 S8B2-91538 59 24521 91538
91539 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B4-3052 11 S9B3-91539 60 24522 91539
91540 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B4-3052 11 S10B4-91540 61 24523 91540
91541 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B4-3052 11 S1B5-91541 62 24524 91541
91542 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B4-3052 11 S2B6-91542 31 24525 91542
91543 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B4-3052 11 S3B7-91543 30 24526 91543
91544 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B4-3052 11 S4B8-91544 29 24527 91544
91545 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B4-3052 11 S5B9-91545 28 24528 91545
91546 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B4-3052 11 S6B10-91546 27 24529 91546
91547 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B4-3052 11 S7B11-91547 26 24530 91547
91548 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B4-3052 11 S8B12-91548 25 24531 91548
91549 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B4-3052 11 S9B1-91549 24 24532 91549
91550 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B4-3052 11 S10B2-91550 23 24533 91550
91551 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B4-3052 11 S1B3-91551 22 24534 91551
91552 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B4-3052 11 S2B4-91552 21 24535 91552
91553 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B4-3052 11 S3B5-91553 20 24536 91553
91554 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B4-3052 11 S4B6-91554 19 24537 91554
91555 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B4-3052 11 S5B7-91555 17 24538 91555
91556 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B4-3052 11 S6B8-91556 16 24539 91556
91557 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B4-3052 11 S7B9-91557 15 24540 91557
91558 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B4-3052 11 S8B10-91558 14 24541 91558
91559 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B4-3052 11 S9B11-91559 13 24542 91559
91560 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B4-3052 11 S10B12-91560 12 24543 91560
91561 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B5-3053 19 S1B1-91561 19 24544 91561
91562 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B5-3053 19 S2B2-91562 17 24545 91562
91563 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B5-3053 19 S3B3-91563 16 24546 91563
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91564 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B5-3053 19 S4B4-91564 15 24547 91564
91565 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B5-3053 19 S5B5-91565 14 24548 91565
91566 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B5-3053 19 S6B6-91566 13 24549 91566
91567 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B5-3053 19 S7B7-91567 12 24550 91567
91568 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B5-3053 19 S8B8-91568 11 24551 91568
91569 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B5-3053 19 S9B9-91569 10 24552 91569
91570 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B5-3053 19 S10B10-91570 9 24553 91570
91571 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B5-3053 19 S1B11-91571 8 24554 91571
91572 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B5-3053 19 S2B12-91572 7 24555 91572
91573 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B5-3053 19 S3B1-91573 6 24556 91573
91574 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B5-3053 19 S4B2-91574 5 24557 91574
91575 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B5-3053 19 S5B3-91575 4 24558 91575
91576 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B5-3053 19 S6B4-91576 3 24559 91576
91577 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B5-3053 19 S7B5-91577 2 24560 91577
91578 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B5-3053 19 S8B6-91578 1 24561 91578
91579 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B5-3053 19 S9B7-91579 32 24562 91579
91580 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B5-3053 19 S10B8-91580 33 24563 91580
91581 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B5-3053 19 S1B9-91581 34 24564 91581
91582 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B5-3053 19 S2B10-91582 35 24565 91582
91583 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B5-3053 19 S3B11-91583 36 24566 91583
91584 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B5-3053 19 S4B12-91584 37 24567 91584
91585 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B5-3053 19 S5B1-91585 38 24568 91585
91586 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B5-3053 19 S6B2-91586 39 24569 91586
91587 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B5-3053 19 S7B3-91587 40 24570 91587
91588 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B5-3053 19 S8B4-91588 41 24571 91588
91589 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B5-3053 19 S9B5-91589 42 24572 91589
91590 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B5-3053 19 S10B6-91590 43 24573 91590
91591 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B6-3054 19 S1B7-91591 44 24574 91591
91592 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B6-3054 19 S2B8-91592 46 24575 91592
91593 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B6-3054 19 S3B9-91593 47 24576 91593
91594 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B6-3054 19 S4B10-91594 48 24577 91594
91595 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B6-3054 19 S5B11-91595 49 24578 91595
91596 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B6-3054 19 S6B12-91596 50 24579 91596
91597 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B6-3054 19 S7B1-91597 51 24580 91597
91598 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B6-3054 19 S8B2-91598 52 24581 91598
91599 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B6-3054 19 S9B3-91599 53 24582 91599
91600 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B6-3054 19 S10B4-91600 54 24583 91600
91601 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B6-3054 19 S1B5-91601 55 24584 91601
91602 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B6-3054 19 S2B6-91602 56 24585 91602
91603 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B6-3054 19 S3B7-91603 57 24586 91603
91604 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B6-3054 19 S4B8-91604 58 24587 91604
91605 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B6-3054 19 S5B9-91605 59 24588 91605
91606 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B6-3054 19 S6B10-91606 60 24589 91606
91607 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B6-3054 19 S7B11-91607 61 24590 91607
91608 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B6-3054 19 S8B12-91608 62 24591 91608
91609 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B6-3054 19 S9B1-91609 31 24592 91609
91610 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B6-3054 19 S10B2-91610 30 24593 91610
91611 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B6-3054 19 S1B3-91611 29 24594 91611
91612 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B6-3054 19 S2B4-91612 28 24595 91612
91613 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B6-3054 19 S3B5-91613 27 24596 91613
91614 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B6-3054 19 S4B6-91614 26 24597 91614
91615 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B6-3054 19 S5B7-91615 25 24598 91615
91616 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B6-3054 19 S6B8-91616 24 24599 91616
91617 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B6-3054 19 S7B9-91617 23 24600 91617
91618 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B6-3054 19 S8B10-91618 22 24601 91618
91619 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B6-3054 19 S9B11-91619 21 24602 91619
91620 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B6-3054 19 S10B12-91620 20 24603 91620
91621 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B7-3055 31 S1B1-91621 31 24604 91621
91622 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B7-3055 31 S2B2-91622 30 24605 91622
91623 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B7-3055 31 S3B3-91623 29 24606 91623
91624 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B7-3055 31 S4B4-91624 28 24607 91624
91625 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B7-3055 31 S5B5-91625 27 24608 91625
91626 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B7-3055 31 S6B6-91626 26 24609 91626
91627 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B7-3055 31 S7B7-91627 25 24610 91627
91628 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B7-3055 31 S8B8-91628 24 24611 91628
91629 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B7-3055 31 S9B9-91629 23 24612 91629
91630 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B7-3055 31 S10B10-91630 22 24613 91630
91631 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B7-3055 31 S1B11-91631 21 24614 91631
91632 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B7-3055 31 S2B12-91632 20 24615 91632
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91633 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B7-3055 31 S3B1-91633 19 24616 91633
91634 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B7-3055 31 S4B2-91634 17 24617 91634
91635 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B7-3055 31 S5B3-91635 16 24618 91635
91636 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B7-3055 31 S6B4-91636 15 24619 91636
91637 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B7-3055 31 S7B5-91637 14 24620 91637
91638 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B7-3055 31 S8B6-91638 13 24621 91638
91639 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B7-3055 31 S9B7-91639 12 24622 91639
91640 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B7-3055 31 S10B8-91640 11 24623 91640
91641 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B7-3055 31 S1B9-91641 10 24624 91641
91642 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B7-3055 31 S2B10-91642 9 24625 91642
91643 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B7-3055 31 S3B11-91643 8 24626 91643
91644 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B7-3055 31 S4B12-91644 7 24627 91644
91645 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B7-3055 31 S5B1-91645 6 24628 91645
91646 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B7-3055 31 S6B2-91646 5 24629 91646
91647 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B7-3055 31 S7B3-91647 4 24630 91647
91648 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B7-3055 31 S8B4-91648 3 24631 91648
91649 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B7-3055 31 S9B5-91649 2 24632 91649
91650 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B7-3055 31 S10B6-91650 1 24633 91650
91651 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B8-3056 31 S1B7-91651 32 24634 91651
91652 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B8-3056 31 S2B8-91652 33 24635 91652
91653 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B8-3056 31 S3B9-91653 34 24636 91653
91654 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B8-3056 31 S4B10-91654 35 24637 91654
91655 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B8-3056 31 S5B11-91655 36 24638 91655
91656 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B8-3056 31 S6B12-91656 37 24639 91656
91657 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B8-3056 31 S7B1-91657 38 24640 91657
91658 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B8-3056 31 S8B2-91658 39 24641 91658
91659 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B8-3056 31 S9B3-91659 40 24642 91659
91660 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B8-3056 31 S10B4-91660 41 24643 91660
91661 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B8-3056 31 S1B5-91661 42 24644 91661
91662 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B8-3056 31 S2B6-91662 43 24645 91662
91663 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B8-3056 31 S3B7-91663 44 24646 91663
91664 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B8-3056 31 S4B8-91664 46 24647 91664
91665 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B8-3056 31 S5B9-91665 47 24648 91665
91666 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B8-3056 31 S6B10-91666 48 24649 91666
91667 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B8-3056 31 S7B11-91667 49 24650 91667
91668 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B8-3056 31 S8B12-91668 50 24651 91668
91669 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B8-3056 31 S9B1-91669 51 24652 91669
91670 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B8-3056 31 S10B2-91670 52 24653 91670
91671 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B8-3056 31 S1B3-91671 53 24654 91671
91672 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B8-3056 31 S2B4-91672 54 24655 91672
91673 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B8-3056 31 S3B5-91673 55 24656 91673
91674 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B8-3056 31 S4B6-91674 56 24657 91674
91675 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B8-3056 31 S5B7-91675 57 24658 91675
91676 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B8-3056 31 S6B8-91676 58 24659 91676
91677 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B8-3056 31 S7B9-91677 59 24660 91677
91678 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B8-3056 31 S8B10-91678 60 24661 91678
91679 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B8-3056 31 S9B11-91679 61 24662 91679
91680 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B8-3056 31 S10B12-91680 62 24663 91680
91681 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B9-3057 25 S1B1-91681 25 24664 91681
91682 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B9-3057 25 S2B2-91682 24 24665 91682
91683 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B9-3057 25 S3B3-91683 23 24666 91683
91684 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B9-3057 25 S4B4-91684 22 24667 91684
91685 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B9-3057 25 S5B5-91685 21 24668 91685
91686 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B9-3057 25 S6B6-91686 20 24669 91686
91687 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B9-3057 25 S7B7-91687 19 24670 91687
91688 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B9-3057 25 S8B8-91688 17 24671 91688
91689 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B9-3057 25 S9B9-91689 16 24672 91689
91690 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B9-3057 25 S10B10-91690 15 24673 91690
91691 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B9-3057 25 S1B11-91691 14 24674 91691
91692 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B9-3057 25 S2B12-91692 13 24675 91692
91693 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B9-3057 25 S3B1-91693 12 24676 91693
91694 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B9-3057 25 S4B2-91694 11 24677 91694
91695 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B9-3057 25 S5B3-91695 10 24678 91695
91696 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B9-3057 25 S6B4-91696 9 24679 91696
91697 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B9-3057 25 S7B5-91697 8 24680 91697
91698 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B9-3057 25 S8B6-91698 7 24681 91698
91699 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B9-3057 25 S9B7-91699 6 24682 91699
91700 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B9-3057 25 S10B8-91700 5 24683 91700
91701 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B9-3057 25 S1B9-91701 4 24684 91701
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91702 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B9-3057 25 S2B10-91702 3 24685 91702
91703 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B9-3057 25 S3B11-91703 2 24686 91703
91704 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B9-3057 25 S4B12-91704 1 24687 91704
91705 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B9-3057 25 S5B1-91705 32 24688 91705
91706 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B9-3057 25 S6B2-91706 33 24689 91706
91707 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B9-3057 25 S7B3-91707 34 24690 91707
91708 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B9-3057 25 S8B4-91708 35 24691 91708
91709 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B9-3057 25 S9B5-91709 36 24692 91709
91710 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B9-3057 25 S10B6-91710 37 24693 91710
91711 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B10-3058 25 S1B7-91711 38 24694 91711
91712 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B10-3058 25 S2B8-91712 39 24695 91712
91713 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B10-3058 25 S3B9-91713 40 24696 91713
91714 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B10-3058 25 S4B10-91714 41 24697 91714
91715 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B10-3058 25 S5B11-91715 42 24698 91715
91716 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B10-3058 25 S6B12-91716 43 24699 91716
91717 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B10-3058 25 S7B1-91717 44 24700 91717
91718 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B10-3058 25 S8B2-91718 46 24701 91718
91719 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B10-3058 25 S9B3-91719 47 24702 91719
91720 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B10-3058 25 S10B4-91720 48 24703 91720
91721 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B10-3058 25 S1B5-91721 49 24704 91721
91722 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B10-3058 25 S2B6-91722 50 24705 91722
91723 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B10-3058 25 S3B7-91723 51 24706 91723
91724 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B10-3058 25 S4B8-91724 52 24707 91724
91725 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B10-3058 25 S5B9-91725 53 24708 91725
91726 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B10-3058 25 S6B10-91726 54 24709 91726
91727 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B10-3058 25 S7B11-91727 55 24710 91727
91728 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B10-3058 25 S8B12-91728 56 24711 91728
91729 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B10-3058 25 S9B1-91729 57 24712 91729
91730 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B10-3058 25 S10B2-91730 58 24713 91730
91731 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B10-3058 25 S1B3-91731 59 24714 91731
91732 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B10-3058 25 S2B4-91732 60 24715 91732
91733 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B10-3058 25 S3B5-91733 61 24716 91733
91734 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B10-3058 25 S4B6-91734 62 24717 91734
91735 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B10-3058 25 S5B7-91735 31 24718 91735
91736 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B10-3058 25 S6B8-91736 30 24719 91736
91737 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B10-3058 25 S7B9-91737 29 24720 91737
91738 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B10-3058 25 S8B10-91738 28 24721 91738
91739 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B10-3058 25 S9B11-91739 27 24722 91739
91740 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B10-3058 25 S10B12-91740 26 24723 91740
91741 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B11-3059 26 S1B1-91741 26 24724 91741
91742 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B11-3059 26 S2B2-91742 25 24725 91742
91743 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B11-3059 26 S3B3-91743 24 24726 91743
91744 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B11-3059 26 S4B4-91744 23 24727 91744
91745 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B11-3059 26 S5B5-91745 22 24728 91745
91746 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B11-3059 26 S6B6-91746 21 24729 91746
91747 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B11-3059 26 S7B7-91747 20 24730 91747
91748 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B11-3059 26 S8B8-91748 19 24731 91748
91749 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B11-3059 26 S9B9-91749 17 24732 91749
91750 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B11-3059 26 S10B10-91750 16 24733 91750
91751 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B11-3059 26 S1B11-91751 15 24734 91751
91752 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B11-3059 26 S2B12-91752 14 24735 91752
91753 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B11-3059 26 S3B1-91753 13 24736 91753
91754 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B11-3059 26 S4B2-91754 12 24737 91754
91755 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B11-3059 26 S5B3-91755 11 24738 91755
91756 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B11-3059 26 S6B4-91756 10 24739 91756
91757 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B11-3059 26 S7B5-91757 9 24740 91757
91758 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B11-3059 26 S8B6-91758 8 24741 91758
91759 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B11-3059 26 S9B7-91759 7 24742 91759
91760 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B11-3059 26 S10B8-91760 6 24743 91760
91761 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B11-3059 26 S1B9-91761 5 24744 91761
91762 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B11-3059 26 S2B10-91762 4 24745 91762
91763 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B11-3059 26 S3B11-91763 3 24746 91763
91764 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B11-3059 26 S4B12-91764 2 24747 91764
91765 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B11-3059 26 S5B1-91765 1 24748 91765
91766 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B11-3059 26 S6B2-91766 32 24749 91766
91767 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B11-3059 26 S7B3-91767 33 24750 91767
91768 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B11-3059 26 S8B4-91768 34 24751 91768
91769 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B11-3059 26 S9B5-91769 35 24752 91769
91770 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B11-3059 26 S10B6-91770 36 24753 91770
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91771 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B12-3060 26 S1B7-91771 37 24754 91771
91772 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B12-3060 26 S2B8-91772 38 24755 91772
91773 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B12-3060 26 S3B9-91773 39 24756 91773
91774 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B12-3060 26 S4B10-91774 40 24757 91774
91775 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B12-3060 26 S5B11-91775 41 24758 91775
91776 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B12-3060 26 S6B12-91776 42 24759 91776
91777 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B12-3060 26 S7B1-91777 43 24760 91777
91778 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B12-3060 26 S8B2-91778 44 24761 91778
91779 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B12-3060 26 S9B3-91779 46 24762 91779
91780 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B12-3060 26 S10B4-91780 47 24763 91780
91781 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B12-3060 26 S1B5-91781 48 24764 91781
91782 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B12-3060 26 S2B6-91782 49 24765 91782
91783 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B12-3060 26 S3B7-91783 50 24766 91783
91784 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B12-3060 26 S4B8-91784 51 24767 91784
91785 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B12-3060 26 S5B9-91785 52 24768 91785
91786 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B12-3060 26 S6B10-91786 53 24769 91786
91787 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B12-3060 26 S7B11-91787 54 24770 91787
91788 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B12-3060 26 S8B12-91788 55 24771 91788
91789 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B12-3060 26 S9B1-91789 56 24772 91789
91790 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B12-3060 26 S10B2-91790 57 24773 91790
91791 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B12-3060 26 S1B3-91791 58 24774 91791
91792 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B12-3060 26 S2B4-91792 59 24775 91792
91793 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B12-3060 26 S3B5-91793 60 24776 91793
91794 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B12-3060 26 S4B6-91794 61 24777 91794
91795 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B12-3060 26 S5B7-91795 62 24778 91795
91796 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B12-3060 26 S6B8-91796 31 24779 91796
91797 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B12-3060 26 S7B9-91797 30 24780 91797
91798 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B12-3060 26 S8B10-91798 29 24781 91798
91799 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B12-3060 26 S9B11-91799 28 24782 91799
91800 S1B1-1 32 18 B9-9 7 16 19 S5-255 27 B12-3060 26 S10B12-91800 27 24783 91800
91801 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B1-3061 55 S1B1-91801 55 24784 91801
91802 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B1-3061 55 S2B2-91802 56 24785 91802
91803 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B1-3061 55 S3B3-91803 57 24786 91803
91804 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B1-3061 55 S4B4-91804 58 24787 91804
91805 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B1-3061 55 S5B5-91805 59 24788 91805
91806 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B1-3061 55 S6B6-91806 60 24789 91806
91807 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B1-3061 55 S7B7-91807 61 24790 91807
91808 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B1-3061 55 S8B8-91808 62 24791 91808
91809 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B1-3061 55 S9B9-91809 31 24792 91809
91810 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B1-3061 55 S10B10-91810 30 24793 91810
91811 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B1-3061 55 S1B11-91811 29 24794 91811
91812 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B1-3061 55 S2B12-91812 28 24795 91812
91813 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B1-3061 55 S3B1-91813 27 24796 91813
91814 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B1-3061 55 S4B2-91814 26 24797 91814
91815 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B1-3061 55 S5B3-91815 25 24798 91815
91816 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B1-3061 55 S6B4-91816 24 24799 91816
91817 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B1-3061 55 S7B5-91817 23 24800 91817
91818 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B1-3061 55 S8B6-91818 22 24801 91818
91819 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B1-3061 55 S9B7-91819 21 24802 91819
91820 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B1-3061 55 S10B8-91820 20 24803 91820
91821 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B1-3061 55 S1B9-91821 19 24804 91821
91822 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B1-3061 55 S2B10-91822 17 24805 91822
91823 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B1-3061 55 S3B11-91823 16 24806 91823
91824 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B1-3061 55 S4B12-91824 15 24807 91824
91825 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B1-3061 55 S5B1-91825 14 24808 91825
91826 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B1-3061 55 S6B2-91826 13 24809 91826
91827 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B1-3061 55 S7B3-91827 12 24810 91827
91828 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B1-3061 55 S8B4-91828 11 24811 91828
91829 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B1-3061 55 S9B5-91829 10 24812 91829
91830 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B1-3061 55 S10B6-91830 9 24813 91830
91831 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B2-3062 55 S1B7-91831 8 24814 91831
91832 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B2-3062 55 S2B8-91832 7 24815 91832
91833 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B2-3062 55 S3B9-91833 6 24816 91833
91834 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B2-3062 55 S4B10-91834 5 24817 91834
91835 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B2-3062 55 S5B11-91835 4 24818 91835
91836 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B2-3062 55 S6B12-91836 3 24819 91836
91837 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B2-3062 55 S7B1-91837 2 24820 91837
91838 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B2-3062 55 S8B2-91838 1 24821 91838
91839 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B2-3062 55 S9B3-91839 32 24822 91839
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91840 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B2-3062 55 S10B4-91840 33 24823 91840
91841 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B2-3062 55 S1B5-91841 34 24824 91841
91842 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B2-3062 55 S2B6-91842 35 24825 91842
91843 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B2-3062 55 S3B7-91843 36 24826 91843
91844 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B2-3062 55 S4B8-91844 37 24827 91844
91845 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B2-3062 55 S5B9-91845 38 24828 91845
91846 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B2-3062 55 S6B10-91846 39 24829 91846
91847 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B2-3062 55 S7B11-91847 40 24830 91847
91848 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B2-3062 55 S8B12-91848 41 24831 91848
91849 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B2-3062 55 S9B1-91849 42 24832 91849
91850 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B2-3062 55 S10B2-91850 43 24833 91850
91851 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B2-3062 55 S1B3-91851 44 24834 91851
91852 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B2-3062 55 S2B4-91852 46 24835 91852
91853 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B2-3062 55 S3B5-91853 47 24836 91853
91854 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B2-3062 55 S4B6-91854 48 24837 91854
91855 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B2-3062 55 S5B7-91855 49 24838 91855
91856 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B2-3062 55 S6B8-91856 50 24839 91856
91857 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B2-3062 55 S7B9-91857 51 24840 91857
91858 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B2-3062 55 S8B10-91858 52 24841 91858
91859 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B2-3062 55 S9B11-91859 53 24842 91859
91860 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B2-3062 55 S10B12-91860 54 24843 91860
91861 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B3-3063 7 S1B1-91861 7 24844 91861
91862 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B3-3063 7 S2B2-91862 6 24845 91862
91863 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B3-3063 7 S3B3-91863 5 24846 91863
91864 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B3-3063 7 S4B4-91864 4 24847 91864
91865 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B3-3063 7 S5B5-91865 3 24848 91865
91866 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B3-3063 7 S6B6-91866 2 24849 91866
91867 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B3-3063 7 S7B7-91867 1 24850 91867
91868 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B3-3063 7 S8B8-91868 32 24851 91868
91869 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B3-3063 7 S9B9-91869 33 24852 91869
91870 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B3-3063 7 S10B10-91870 34 24853 91870
91871 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B3-3063 7 S1B11-91871 35 24854 91871
91872 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B3-3063 7 S2B12-91872 36 24855 91872
91873 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B3-3063 7 S3B1-91873 37 24856 91873
91874 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B3-3063 7 S4B2-91874 38 24857 91874
91875 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B3-3063 7 S5B3-91875 39 24858 91875
91876 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B3-3063 7 S6B4-91876 40 24859 91876
91877 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B3-3063 7 S7B5-91877 41 24860 91877
91878 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B3-3063 7 S8B6-91878 42 24861 91878
91879 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B3-3063 7 S9B7-91879 43 24862 91879
91880 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B3-3063 7 S10B8-91880 44 24863 91880
91881 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B3-3063 7 S1B9-91881 46 24864 91881
91882 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B3-3063 7 S2B10-91882 47 24865 91882
91883 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B3-3063 7 S3B11-91883 48 24866 91883
91884 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B3-3063 7 S4B12-91884 49 24867 91884
91885 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B3-3063 7 S5B1-91885 50 24868 91885
91886 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B3-3063 7 S6B2-91886 51 24869 91886
91887 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B3-3063 7 S7B3-91887 52 24870 91887
91888 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B3-3063 7 S8B4-91888 53 24871 91888
91889 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B3-3063 7 S9B5-91889 54 24872 91889
91890 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B3-3063 7 S10B6-91890 55 24873 91890
91891 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B4-3064 7 S1B7-91891 56 24874 91891
91892 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B4-3064 7 S2B8-91892 57 24875 91892
91893 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B4-3064 7 S3B9-91893 58 24876 91893
91894 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B4-3064 7 S4B10-91894 59 24877 91894
91895 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B4-3064 7 S5B11-91895 60 24878 91895
91896 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B4-3064 7 S6B12-91896 61 24879 91896
91897 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B4-3064 7 S7B1-91897 62 24880 91897
91898 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B4-3064 7 S8B2-91898 31 24881 91898
91899 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B4-3064 7 S9B3-91899 30 24882 91899
91900 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B4-3064 7 S10B4-91900 29 24883 91900
91901 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B4-3064 7 S1B5-91901 28 24884 91901
91902 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B4-3064 7 S2B6-91902 27 24885 91902
91903 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B4-3064 7 S3B7-91903 26 24886 91903
91904 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B4-3064 7 S4B8-91904 25 24887 91904
91905 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B4-3064 7 S5B9-91905 24 24888 91905
91906 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B4-3064 7 S6B10-91906 23 24889 91906
91907 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B4-3064 7 S7B11-91907 22 24890 91907
91908 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B4-3064 7 S8B12-91908 21 24891 91908
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91909 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B4-3064 7 S9B1-91909 20 24892 91909
91910 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B4-3064 7 S10B2-91910 19 24893 91910
91911 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B4-3064 7 S1B3-91911 17 24894 91911
91912 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B4-3064 7 S2B4-91912 16 24895 91912
91913 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B4-3064 7 S3B5-91913 15 24896 91913
91914 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B4-3064 7 S4B6-91914 14 24897 91914
91915 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B4-3064 7 S5B7-91915 13 24898 91915
91916 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B4-3064 7 S6B8-91916 12 24899 91916
91917 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B4-3064 7 S7B9-91917 11 24900 91917
91918 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B4-3064 7 S8B10-91918 10 24901 91918
91919 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B4-3064 7 S9B11-91919 9 24902 91919
91920 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B4-3064 7 S10B12-91920 8 24903 91920
91921 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B5-3065 31 S1B1-91921 31 24904 91921
91922 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B5-3065 31 S2B2-91922 30 24905 91922
91923 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B5-3065 31 S3B3-91923 29 24906 91923
91924 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B5-3065 31 S4B4-91924 28 24907 91924
91925 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B5-3065 31 S5B5-91925 27 24908 91925
91926 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B5-3065 31 S6B6-91926 26 24909 91926
91927 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B5-3065 31 S7B7-91927 25 24910 91927
91928 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B5-3065 31 S8B8-91928 24 24911 91928
91929 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B5-3065 31 S9B9-91929 23 24912 91929
91930 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B5-3065 31 S10B10-91930 22 24913 91930
91931 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B5-3065 31 S1B11-91931 21 24914 91931
91932 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B5-3065 31 S2B12-91932 20 24915 91932
91933 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B5-3065 31 S3B1-91933 19 24916 91933
91934 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B5-3065 31 S4B2-91934 17 24917 91934
91935 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B5-3065 31 S5B3-91935 16 24918 91935
91936 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B5-3065 31 S6B4-91936 15 24919 91936
91937 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B5-3065 31 S7B5-91937 14 24920 91937
91938 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B5-3065 31 S8B6-91938 13 24921 91938
91939 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B5-3065 31 S9B7-91939 12 24922 91939
91940 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B5-3065 31 S10B8-91940 11 24923 91940
91941 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B5-3065 31 S1B9-91941 10 24924 91941
91942 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B5-3065 31 S2B10-91942 9 24925 91942
91943 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B5-3065 31 S3B11-91943 8 24926 91943
91944 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B5-3065 31 S4B12-91944 7 24927 91944
91945 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B5-3065 31 S5B1-91945 6 24928 91945
91946 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B5-3065 31 S6B2-91946 5 24929 91946
91947 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B5-3065 31 S7B3-91947 4 24930 91947
91948 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B5-3065 31 S8B4-91948 3 24931 91948
91949 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B5-3065 31 S9B5-91949 2 24932 91949
91950 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B5-3065 31 S10B6-91950 1 24933 91950
91951 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B6-3066 31 S1B7-91951 32 24934 91951
91952 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B6-3066 31 S2B8-91952 33 24935 91952
91953 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B6-3066 31 S3B9-91953 34 24936 91953
91954 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B6-3066 31 S4B10-91954 35 24937 91954
91955 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B6-3066 31 S5B11-91955 36 24938 91955
91956 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B6-3066 31 S6B12-91956 37 24939 91956
91957 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B6-3066 31 S7B1-91957 38 24940 91957
91958 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B6-3066 31 S8B2-91958 39 24941 91958
91959 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B6-3066 31 S9B3-91959 40 24942 91959
91960 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B6-3066 31 S10B4-91960 41 24943 91960
91961 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B6-3066 31 S1B5-91961 42 24944 91961
91962 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B6-3066 31 S2B6-91962 43 24945 91962
91963 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B6-3066 31 S3B7-91963 44 24946 91963
91964 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B6-3066 31 S4B8-91964 46 24947 91964
91965 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B6-3066 31 S5B9-91965 47 24948 91965
91966 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B6-3066 31 S6B10-91966 48 24949 91966
91967 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B6-3066 31 S7B11-91967 49 24950 91967
91968 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B6-3066 31 S8B12-91968 50 24951 91968
91969 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B6-3066 31 S9B1-91969 51 24952 91969
91970 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B6-3066 31 S10B2-91970 52 24953 91970
91971 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B6-3066 31 S1B3-91971 53 24954 91971
91972 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B6-3066 31 S2B4-91972 54 24955 91972
91973 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B6-3066 31 S3B5-91973 55 24956 91973
91974 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B6-3066 31 S4B6-91974 56 24957 91974
91975 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B6-3066 31 S5B7-91975 57 24958 91975
91976 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B6-3066 31 S6B8-91976 58 24959 91976
91977 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B6-3066 31 S7B9-91977 59 24960 91977
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91978 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B6-3066 31 S8B10-91978 60 24961 91978
91979 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B6-3066 31 S9B11-91979 61 24962 91979
91980 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B6-3066 31 S10B12-91980 62 24963 91980
91981 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B7-3067 19 S1B1-91981 19 24964 91981
91982 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B7-3067 19 S2B2-91982 17 24965 91982
91983 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B7-3067 19 S3B3-91983 16 24966 91983
91984 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B7-3067 19 S4B4-91984 15 24967 91984
91985 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B7-3067 19 S5B5-91985 14 24968 91985
91986 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B7-3067 19 S6B6-91986 13 24969 91986
91987 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B7-3067 19 S7B7-91987 12 24970 91987
91988 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B7-3067 19 S8B8-91988 11 24971 91988
91989 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B7-3067 19 S9B9-91989 10 24972 91989
91990 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B7-3067 19 S10B10-91990 9 24973 91990
91991 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B7-3067 19 S1B11-91991 8 24974 91991
91992 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B7-3067 19 S2B12-91992 7 24975 91992
91993 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B7-3067 19 S3B1-91993 6 24976 91993
91994 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B7-3067 19 S4B2-91994 5 24977 91994
91995 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B7-3067 19 S5B3-91995 4 24978 91995
91996 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B7-3067 19 S6B4-91996 3 24979 91996
91997 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B7-3067 19 S7B5-91997 2 24980 91997
91998 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B7-3067 19 S8B6-91998 1 24981 91998
91999 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B7-3067 19 S9B7-91999 32 24982 91999
92000 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B7-3067 19 S10B8-92000 33 24983 92000
92001 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B7-3067 19 S1B9-92001 34 24984 92001
92002 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B7-3067 19 S2B10-92002 35 24985 92002
92003 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B7-3067 19 S3B11-92003 36 24986 92003
92004 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B7-3067 19 S4B12-92004 37 24987 92004
92005 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B7-3067 19 S5B1-92005 38 24988 92005
92006 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B7-3067 19 S6B2-92006 39 24989 92006
92007 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B7-3067 19 S7B3-92007 40 24990 92007
92008 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B7-3067 19 S8B4-92008 41 24991 92008
92009 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B7-3067 19 S9B5-92009 42 24992 92009
92010 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B7-3067 19 S10B6-92010 43 24993 92010
92011 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B8-3068 19 S1B7-92011 44 24994 92011
92012 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B8-3068 19 S2B8-92012 46 24995 92012
92013 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B8-3068 19 S3B9-92013 47 24996 92013
92014 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B8-3068 19 S4B10-92014 48 24997 92014
92015 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B8-3068 19 S5B11-92015 49 24998 92015
92016 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B8-3068 19 S6B12-92016 50 24999 92016
92017 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B8-3068 19 S7B1-92017 51 25000 92017
92018 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B8-3068 19 S8B2-92018 52 25001 92018
92019 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B8-3068 19 S9B3-92019 53 25002 92019
92020 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B8-3068 19 S10B4-92020 54 25003 92020
92021 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B8-3068 19 S1B5-92021 55 25004 92021
92022 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B8-3068 19 S2B6-92022 56 25005 92022
92023 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B8-3068 19 S3B7-92023 57 25006 92023
92024 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B8-3068 19 S4B8-92024 58 25007 92024
92025 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B8-3068 19 S5B9-92025 59 25008 92025
92026 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B8-3068 19 S6B10-92026 60 25009 92026
92027 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B8-3068 19 S7B11-92027 61 25010 92027
92028 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B8-3068 19 S8B12-92028 62 25011 92028
92029 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B8-3068 19 S9B1-92029 31 25012 92029
92030 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B8-3068 19 S10B2-92030 30 25013 92030
92031 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B8-3068 19 S1B3-92031 29 25014 92031
92032 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B8-3068 19 S2B4-92032 28 25015 92032
92033 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B8-3068 19 S3B5-92033 27 25016 92033
92034 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B8-3068 19 S4B6-92034 26 25017 92034
92035 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B8-3068 19 S5B7-92035 25 25018 92035
92036 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B8-3068 19 S6B8-92036 24 25019 92036
92037 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B8-3068 19 S7B9-92037 23 25020 92037
92038 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B8-3068 19 S8B10-92038 22 25021 92038
92039 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B8-3068 19 S9B11-92039 21 25022 92039
92040 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B8-3068 19 S10B12-92040 20 25023 92040
92041 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B9-3069 21 S1B1-92041 21 25024 92041
92042 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B9-3069 21 S2B2-92042 20 25025 92042
92043 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B9-3069 21 S3B3-92043 19 25026 92043
92044 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B9-3069 21 S4B4-92044 17 25027 92044
92045 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B9-3069 21 S5B5-92045 16 25028 92045
92046 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B9-3069 21 S6B6-92046 15 25029 92046
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92047 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B9-3069 21 S7B7-92047 14 25030 92047
92048 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B9-3069 21 S8B8-92048 13 25031 92048
92049 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B9-3069 21 S9B9-92049 12 25032 92049
92050 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B9-3069 21 S10B10-92050 11 25033 92050
92051 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B9-3069 21 S1B11-92051 10 25034 92051
92052 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B9-3069 21 S2B12-92052 9 25035 92052
92053 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B9-3069 21 S3B1-92053 8 25036 92053
92054 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B9-3069 21 S4B2-92054 7 25037 92054
92055 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B9-3069 21 S5B3-92055 6 25038 92055
92056 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B9-3069 21 S6B4-92056 5 25039 92056
92057 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B9-3069 21 S7B5-92057 4 25040 92057
92058 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B9-3069 21 S8B6-92058 3 25041 92058
92059 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B9-3069 21 S9B7-92059 2 25042 92059
92060 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B9-3069 21 S10B8-92060 1 25043 92060
92061 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B9-3069 21 S1B9-92061 32 25044 92061
92062 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B9-3069 21 S2B10-92062 33 25045 92062
92063 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B9-3069 21 S3B11-92063 34 25046 92063
92064 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B9-3069 21 S4B12-92064 35 25047 92064
92065 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B9-3069 21 S5B1-92065 36 25048 92065
92066 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B9-3069 21 S6B2-92066 37 25049 92066
92067 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B9-3069 21 S7B3-92067 38 25050 92067
92068 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B9-3069 21 S8B4-92068 39 25051 92068
92069 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B9-3069 21 S9B5-92069 40 25052 92069
92070 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B9-3069 21 S10B6-92070 41 25053 92070
92071 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B10-3070 21 S1B7-92071 42 25054 92071
92072 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B10-3070 21 S2B8-92072 43 25055 92072
92073 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B10-3070 21 S3B9-92073 44 25056 92073
92074 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B10-3070 21 S4B10-92074 46 25057 92074
92075 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B10-3070 21 S5B11-92075 47 25058 92075
92076 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B10-3070 21 S6B12-92076 48 25059 92076
92077 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B10-3070 21 S7B1-92077 49 25060 92077
92078 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B10-3070 21 S8B2-92078 50 25061 92078
92079 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B10-3070 21 S9B3-92079 51 25062 92079
92080 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B10-3070 21 S10B4-92080 52 25063 92080
92081 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B10-3070 21 S1B5-92081 53 25064 92081
92082 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B10-3070 21 S2B6-92082 54 25065 92082
92083 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B10-3070 21 S3B7-92083 55 25066 92083
92084 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B10-3070 21 S4B8-92084 56 25067 92084
92085 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B10-3070 21 S5B9-92085 57 25068 92085
92086 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B10-3070 21 S6B10-92086 58 25069 92086
92087 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B10-3070 21 S7B11-92087 59 25070 92087
92088 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B10-3070 21 S8B12-92088 60 25071 92088
92089 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B10-3070 21 S9B1-92089 61 25072 92089
92090 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B10-3070 21 S10B2-92090 62 25073 92090
92091 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B10-3070 21 S1B3-92091 31 25074 92091
92092 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B10-3070 21 S2B4-92092 30 25075 92092
92093 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B10-3070 21 S3B5-92093 29 25076 92093
92094 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B10-3070 21 S4B6-92094 28 25077 92094
92095 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B10-3070 21 S5B7-92095 27 25078 92095
92096 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B10-3070 21 S6B8-92096 26 25079 92096
92097 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B10-3070 21 S7B9-92097 25 25080 92097
92098 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B10-3070 21 S8B10-92098 24 25081 92098
92099 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B10-3070 21 S9B11-92099 23 25082 92099
92100 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B10-3070 21 S10B12-92100 22 25083 92100
92101 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B11-3071 22 S1B1-92101 22 25084 92101
92102 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B11-3071 22 S2B2-92102 21 25085 92102
92103 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B11-3071 22 S3B3-92103 20 25086 92103
92104 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B11-3071 22 S4B4-92104 19 25087 92104
92105 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B11-3071 22 S5B5-92105 17 25088 92105
92106 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B11-3071 22 S6B6-92106 16 25089 92106
92107 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B11-3071 22 S7B7-92107 15 25090 92107
92108 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B11-3071 22 S8B8-92108 14 25091 92108
92109 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B11-3071 22 S9B9-92109 13 25092 92109
92110 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B11-3071 22 S10B10-92110 12 25093 92110
92111 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B11-3071 22 S1B11-92111 11 25094 92111
92112 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B11-3071 22 S2B12-92112 10 25095 92112
92113 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B11-3071 22 S3B1-92113 9 25096 92113
92114 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B11-3071 22 S4B2-92114 8 25097 92114
92115 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B11-3071 22 S5B3-92115 7 25098 92115
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92116 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B11-3071 22 S6B4-92116 6 25099 92116
92117 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B11-3071 22 S7B5-92117 5 25100 92117
92118 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B11-3071 22 S8B6-92118 4 25101 92118
92119 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B11-3071 22 S9B7-92119 3 25102 92119
92120 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B11-3071 22 S10B8-92120 2 25103 92120
92121 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B11-3071 22 S1B9-92121 1 25104 92121
92122 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B11-3071 22 S2B10-92122 32 25105 92122
92123 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B11-3071 22 S3B11-92123 33 25106 92123
92124 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B11-3071 22 S4B12-92124 34 25107 92124
92125 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B11-3071 22 S5B1-92125 35 25108 92125
92126 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B11-3071 22 S6B2-92126 36 25109 92126
92127 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B11-3071 22 S7B3-92127 37 25110 92127
92128 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B11-3071 22 S8B4-92128 38 25111 92128
92129 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B11-3071 22 S9B5-92129 39 25112 92129
92130 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B11-3071 22 S10B6-92130 40 25113 92130
92131 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B12-3072 22 S1B7-92131 41 25114 92131
92132 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B12-3072 22 S2B8-92132 42 25115 92132
92133 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B12-3072 22 S3B9-92133 43 25116 92133
92134 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B12-3072 22 S4B10-92134 44 25117 92134
92135 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B12-3072 22 S5B11-92135 46 25118 92135
92136 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B12-3072 22 S6B12-92136 47 25119 92136
92137 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B12-3072 22 S7B1-92137 48 25120 92137
92138 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B12-3072 22 S8B2-92138 49 25121 92138
92139 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B12-3072 22 S9B3-92139 50 25122 92139
92140 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B12-3072 22 S10B4-92140 51 25123 92140
92141 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B12-3072 22 S1B5-92141 52 25124 92141
92142 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B12-3072 22 S2B6-92142 53 25125 92142
92143 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B12-3072 22 S3B7-92143 54 25126 92143
92144 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B12-3072 22 S4B8-92144 55 25127 92144
92145 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B12-3072 22 S5B9-92145 56 25128 92145
92146 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B12-3072 22 S6B10-92146 57 25129 92146
92147 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B12-3072 22 S7B11-92147 58 25130 92147
92148 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B12-3072 22 S8B12-92148 59 25131 92148
92149 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B12-3072 22 S9B1-92149 60 25132 92149
92150 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B12-3072 22 S10B2-92150 61 25133 92150
92151 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B12-3072 22 S1B3-92151 62 25134 92151
92152 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B12-3072 22 S2B4-92152 31 25135 92152
92153 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B12-3072 22 S3B5-92153 30 25136 92153
92154 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B12-3072 22 S4B6-92154 29 25137 92154
92155 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B12-3072 22 S5B7-92155 28 25138 92155
92156 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B12-3072 22 S6B8-92156 27 25139 92156
92157 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B12-3072 22 S7B9-92157 26 25140 92157
92158 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B12-3072 22 S8B10-92158 25 25141 92158
92159 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B12-3072 22 S9B11-92159 24 25142 92159
92160 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S6-256 23 B12-3072 22 S10B12-92160 23 25143 92160
92161 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B1-3073 49 S1B1-92161 49 25144 92161
92162 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B1-3073 49 S2B2-92162 50 25145 92162
92163 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B1-3073 49 S3B3-92163 51 25146 92163
92164 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B1-3073 49 S4B4-92164 52 25147 92164
92165 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B1-3073 49 S5B5-92165 53 25148 92165
92166 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B1-3073 49 S6B6-92166 54 25149 92166
92167 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B1-3073 49 S7B7-92167 55 25150 92167
92168 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B1-3073 49 S8B8-92168 56 25151 92168
92169 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B1-3073 49 S9B9-92169 57 25152 92169
92170 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B1-3073 49 S10B10-92170 58 25153 92170
92171 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B1-3073 49 S1B11-92171 59 25154 92171
92172 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B1-3073 49 S2B12-92172 60 25155 92172
92173 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B1-3073 49 S3B1-92173 61 25156 92173
92174 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B1-3073 49 S4B2-92174 62 25157 92174
92175 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B1-3073 49 S5B3-92175 31 25158 92175
92176 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B1-3073 49 S6B4-92176 30 25159 92176
92177 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B1-3073 49 S7B5-92177 29 25160 92177
92178 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B1-3073 49 S8B6-92178 28 25161 92178
92179 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B1-3073 49 S9B7-92179 27 25162 92179
92180 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B1-3073 49 S10B8-92180 26 25163 92180
92181 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B1-3073 49 S1B9-92181 25 25164 92181
92182 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B1-3073 49 S2B10-92182 24 25165 92182
92183 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B1-3073 49 S3B11-92183 23 25166 92183
92184 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B1-3073 49 S4B12-92184 22 25167 92184
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92185 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B1-3073 49 S5B1-92185 21 25168 92185
92186 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B1-3073 49 S6B2-92186 20 25169 92186
92187 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B1-3073 49 S7B3-92187 19 25170 92187
92188 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B1-3073 49 S8B4-92188 17 25171 92188
92189 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B1-3073 49 S9B5-92189 16 25172 92189
92190 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B1-3073 49 S10B6-92190 15 25173 92190
92191 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B2-3074 49 S1B7-92191 14 25174 92191
92192 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B2-3074 49 S2B8-92192 13 25175 92192
92193 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B2-3074 49 S3B9-92193 12 25176 92193
92194 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B2-3074 49 S4B10-92194 11 25177 92194
92195 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B2-3074 49 S5B11-92195 10 25178 92195
92196 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B2-3074 49 S6B12-92196 9 25179 92196
92197 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B2-3074 49 S7B1-92197 8 25180 92197
92198 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B2-3074 49 S8B2-92198 7 25181 92198
92199 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B2-3074 49 S9B3-92199 6 25182 92199
92200 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B2-3074 49 S10B4-92200 5 25183 92200
92201 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B2-3074 49 S1B5-92201 4 25184 92201
92202 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B2-3074 49 S2B6-92202 3 25185 92202
92203 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B2-3074 49 S3B7-92203 2 25186 92203
92204 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B2-3074 49 S4B8-92204 1 25187 92204
92205 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B2-3074 49 S5B9-92205 32 25188 92205
92206 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B2-3074 49 S6B10-92206 33 25189 92206
92207 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B2-3074 49 S7B11-92207 34 25190 92207
92208 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B2-3074 49 S8B12-92208 35 25191 92208
92209 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B2-3074 49 S9B1-92209 36 25192 92209
92210 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B2-3074 49 S10B2-92210 37 25193 92210
92211 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B2-3074 49 S1B3-92211 38 25194 92211
92212 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B2-3074 49 S2B4-92212 39 25195 92212
92213 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B2-3074 49 S3B5-92213 40 25196 92213
92214 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B2-3074 49 S4B6-92214 41 25197 92214
92215 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B2-3074 49 S5B7-92215 42 25198 92215
92216 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B2-3074 49 S6B8-92216 43 25199 92216
92217 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B2-3074 49 S7B9-92217 44 25200 92217
92218 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B2-3074 49 S8B10-92218 46 25201 92218
92219 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B2-3074 49 S9B11-92219 47 25202 92219
92220 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B2-3074 49 S10B12-92220 48 25203 92220
92221 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B3-3075 1 S1B1-92221 1 25204 92221
92222 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B3-3075 1 S2B2-92222 32 25205 92222
92223 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B3-3075 1 S3B3-92223 33 25206 92223
92224 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B3-3075 1 S4B4-92224 34 25207 92224
92225 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B3-3075 1 S5B5-92225 35 25208 92225
92226 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B3-3075 1 S6B6-92226 36 25209 92226
92227 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B3-3075 1 S7B7-92227 37 25210 92227
92228 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B3-3075 1 S8B8-92228 38 25211 92228
92229 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B3-3075 1 S9B9-92229 39 25212 92229
92230 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B3-3075 1 S10B10-92230 40 25213 92230
92231 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B3-3075 1 S1B11-92231 41 25214 92231
92232 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B3-3075 1 S2B12-92232 42 25215 92232
92233 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B3-3075 1 S3B1-92233 43 25216 92233
92234 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B3-3075 1 S4B2-92234 44 25217 92234
92235 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B3-3075 1 S5B3-92235 46 25218 92235
92236 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B3-3075 1 S6B4-92236 47 25219 92236
92237 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B3-3075 1 S7B5-92237 48 25220 92237
92238 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B3-3075 1 S8B6-92238 49 25221 92238
92239 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B3-3075 1 S9B7-92239 50 25222 92239
92240 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B3-3075 1 S10B8-92240 51 25223 92240
92241 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B3-3075 1 S1B9-92241 52 25224 92241
92242 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B3-3075 1 S2B10-92242 53 25225 92242
92243 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B3-3075 1 S3B11-92243 54 25226 92243
92244 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B3-3075 1 S4B12-92244 55 25227 92244
92245 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B3-3075 1 S5B1-92245 56 25228 92245
92246 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B3-3075 1 S6B2-92246 57 25229 92246
92247 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B3-3075 1 S7B3-92247 58 25230 92247
92248 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B3-3075 1 S8B4-92248 59 25231 92248
92249 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B3-3075 1 S9B5-92249 60 25232 92249
92250 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B3-3075 1 S10B6-92250 61 25233 92250
92251 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B4-3076 1 S1B7-92251 62 25234 92251
92252 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B4-3076 1 S2B8-92252 31 25235 92252
92253 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B4-3076 1 S3B9-92253 30 25236 92253
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92254 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B4-3076 1 S4B10-92254 29 25237 92254
92255 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B4-3076 1 S5B11-92255 28 25238 92255
92256 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B4-3076 1 S6B12-92256 27 25239 92256
92257 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B4-3076 1 S7B1-92257 26 25240 92257
92258 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B4-3076 1 S8B2-92258 25 25241 92258
92259 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B4-3076 1 S9B3-92259 24 25242 92259
92260 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B4-3076 1 S10B4-92260 23 25243 92260
92261 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B4-3076 1 S1B5-92261 22 25244 92261
92262 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B4-3076 1 S2B6-92262 21 25245 92262
92263 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B4-3076 1 S3B7-92263 20 25246 92263
92264 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B4-3076 1 S4B8-92264 19 25247 92264
92265 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B4-3076 1 S5B9-92265 17 25248 92265
92266 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B4-3076 1 S6B10-92266 16 25249 92266
92267 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B4-3076 1 S7B11-92267 15 25250 92267
92268 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B4-3076 1 S8B12-92268 14 25251 92268
92269 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B4-3076 1 S9B1-92269 13 25252 92269
92270 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B4-3076 1 S10B2-92270 12 25253 92270
92271 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B4-3076 1 S1B3-92271 11 25254 92271
92272 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B4-3076 1 S2B4-92272 10 25255 92272
92273 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B4-3076 1 S3B5-92273 9 25256 92273
92274 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B4-3076 1 S4B6-92274 8 25257 92274
92275 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B4-3076 1 S5B7-92275 7 25258 92275
92276 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B4-3076 1 S6B8-92276 6 25259 92276
92277 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B4-3076 1 S7B9-92277 5 25260 92277
92278 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B4-3076 1 S8B10-92278 4 25261 92278
92279 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B4-3076 1 S9B11-92279 3 25262 92279
92280 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B4-3076 1 S10B12-92280 2 25263 92280
92281 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B5-3077 25 S1B1-92281 25 25264 92281
92282 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B5-3077 25 S2B2-92282 24 25265 92282
92283 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B5-3077 25 S3B3-92283 23 25266 92283
92284 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B5-3077 25 S4B4-92284 22 25267 92284
92285 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B5-3077 25 S5B5-92285 21 25268 92285
92286 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B5-3077 25 S6B6-92286 20 25269 92286
92287 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B5-3077 25 S7B7-92287 19 25270 92287
92288 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B5-3077 25 S8B8-92288 17 25271 92288
92289 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B5-3077 25 S9B9-92289 16 25272 92289
92290 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B5-3077 25 S10B10-92290 15 25273 92290
92291 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B5-3077 25 S1B11-92291 14 25274 92291
92292 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B5-3077 25 S2B12-92292 13 25275 92292
92293 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B5-3077 25 S3B1-92293 12 25276 92293
92294 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B5-3077 25 S4B2-92294 11 25277 92294
92295 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B5-3077 25 S5B3-92295 10 25278 92295
92296 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B5-3077 25 S6B4-92296 9 25279 92296
92297 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B5-3077 25 S7B5-92297 8 25280 92297
92298 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B5-3077 25 S8B6-92298 7 25281 92298
92299 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B5-3077 25 S9B7-92299 6 25282 92299
92300 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B5-3077 25 S10B8-92300 5 25283 92300
92301 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B5-3077 25 S1B9-92301 4 25284 92301
92302 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B5-3077 25 S2B10-92302 3 25285 92302
92303 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B5-3077 25 S3B11-92303 2 25286 92303
92304 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B5-3077 25 S4B12-92304 1 25287 92304
92305 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B5-3077 25 S5B1-92305 32 25288 92305
92306 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B5-3077 25 S6B2-92306 33 25289 92306
92307 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B5-3077 25 S7B3-92307 34 25290 92307
92308 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B5-3077 25 S8B4-92308 35 25291 92308
92309 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B5-3077 25 S9B5-92309 36 25292 92309
92310 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B5-3077 25 S10B6-92310 37 25293 92310
92311 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B6-3078 25 S1B7-92311 38 25294 92311
92312 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B6-3078 25 S2B8-92312 39 25295 92312
92313 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B6-3078 25 S3B9-92313 40 25296 92313
92314 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B6-3078 25 S4B10-92314 41 25297 92314
92315 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B6-3078 25 S5B11-92315 42 25298 92315
92316 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B6-3078 25 S6B12-92316 43 25299 92316
92317 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B6-3078 25 S7B1-92317 44 25300 92317
92318 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B6-3078 25 S8B2-92318 46 25301 92318
92319 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B6-3078 25 S9B3-92319 47 25302 92319
92320 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B6-3078 25 S10B4-92320 48 25303 92320
92321 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B6-3078 25 S1B5-92321 49 25304 92321
92322 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B6-3078 25 S2B6-92322 50 25305 92322
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92323 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B6-3078 25 S3B7-92323 51 25306 92323
92324 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B6-3078 25 S4B8-92324 52 25307 92324
92325 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B6-3078 25 S5B9-92325 53 25308 92325
92326 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B6-3078 25 S6B10-92326 54 25309 92326
92327 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B6-3078 25 S7B11-92327 55 25310 92327
92328 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B6-3078 25 S8B12-92328 56 25311 92328
92329 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B6-3078 25 S9B1-92329 57 25312 92329
92330 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B6-3078 25 S10B2-92330 58 25313 92330
92331 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B6-3078 25 S1B3-92331 59 25314 92331
92332 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B6-3078 25 S2B4-92332 60 25315 92332
92333 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B6-3078 25 S3B5-92333 61 25316 92333
92334 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B6-3078 25 S4B6-92334 62 25317 92334
92335 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B6-3078 25 S5B7-92335 31 25318 92335
92336 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B6-3078 25 S6B8-92336 30 25319 92336
92337 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B6-3078 25 S7B9-92337 29 25320 92337
92338 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B6-3078 25 S8B10-92338 28 25321 92338
92339 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B6-3078 25 S9B11-92339 27 25322 92339
92340 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B6-3078 25 S10B12-92340 26 25323 92340
92341 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B7-3079 21 S1B1-92341 21 25324 92341
92342 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B7-3079 21 S2B2-92342 20 25325 92342
92343 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B7-3079 21 S3B3-92343 19 25326 92343
92344 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B7-3079 21 S4B4-92344 17 25327 92344
92345 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B7-3079 21 S5B5-92345 16 25328 92345
92346 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B7-3079 21 S6B6-92346 15 25329 92346
92347 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B7-3079 21 S7B7-92347 14 25330 92347
92348 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B7-3079 21 S8B8-92348 13 25331 92348
92349 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B7-3079 21 S9B9-92349 12 25332 92349
92350 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B7-3079 21 S10B10-92350 11 25333 92350
92351 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B7-3079 21 S1B11-92351 10 25334 92351
92352 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B7-3079 21 S2B12-92352 9 25335 92352
92353 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B7-3079 21 S3B1-92353 8 25336 92353
92354 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B7-3079 21 S4B2-92354 7 25337 92354
92355 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B7-3079 21 S5B3-92355 6 25338 92355
92356 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B7-3079 21 S6B4-92356 5 25339 92356
92357 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B7-3079 21 S7B5-92357 4 25340 92357
92358 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B7-3079 21 S8B6-92358 3 25341 92358
92359 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B7-3079 21 S9B7-92359 2 25342 92359
92360 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B7-3079 21 S10B8-92360 1 25343 92360
92361 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B7-3079 21 S1B9-92361 32 25344 92361
92362 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B7-3079 21 S2B10-92362 33 25345 92362
92363 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B7-3079 21 S3B11-92363 34 25346 92363
92364 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B7-3079 21 S4B12-92364 35 25347 92364
92365 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B7-3079 21 S5B1-92365 36 25348 92365
92366 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B7-3079 21 S6B2-92366 37 25349 92366
92367 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B7-3079 21 S7B3-92367 38 25350 92367
92368 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B7-3079 21 S8B4-92368 39 25351 92368
92369 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B7-3079 21 S9B5-92369 40 25352 92369
92370 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B7-3079 21 S10B6-92370 41 25353 92370
92371 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B8-3080 21 S1B7-92371 42 25354 92371
92372 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B8-3080 21 S2B8-92372 43 25355 92372
92373 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B8-3080 21 S3B9-92373 44 25356 92373
92374 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B8-3080 21 S4B10-92374 46 25357 92374
92375 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B8-3080 21 S5B11-92375 47 25358 92375
92376 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B8-3080 21 S6B12-92376 48 25359 92376
92377 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B8-3080 21 S7B1-92377 49 25360 92377
92378 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B8-3080 21 S8B2-92378 50 25361 92378
92379 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B8-3080 21 S9B3-92379 51 25362 92379
92380 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B8-3080 21 S10B4-92380 52 25363 92380
92381 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B8-3080 21 S1B5-92381 53 25364 92381
92382 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B8-3080 21 S2B6-92382 54 25365 92382
92383 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B8-3080 21 S3B7-92383 55 25366 92383
92384 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B8-3080 21 S4B8-92384 56 25367 92384
92385 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B8-3080 21 S5B9-92385 57 25368 92385
92386 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B8-3080 21 S6B10-92386 58 25369 92386
92387 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B8-3080 21 S7B11-92387 59 25370 92387
92388 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B8-3080 21 S8B12-92388 60 25371 92388
92389 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B8-3080 21 S9B1-92389 61 25372 92389
92390 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B8-3080 21 S10B2-92390 62 25373 92390
92391 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B8-3080 21 S1B3-92391 31 25374 92391
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92392 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B8-3080 21 S2B4-92392 30 25375 92392
92393 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B8-3080 21 S3B5-92393 29 25376 92393
92394 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B8-3080 21 S4B6-92394 28 25377 92394
92395 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B8-3080 21 S5B7-92395 27 25378 92395
92396 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B8-3080 21 S6B8-92396 26 25379 92396
92397 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B8-3080 21 S7B9-92397 25 25380 92397
92398 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B8-3080 21 S8B10-92398 24 25381 92398
92399 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B8-3080 21 S9B11-92399 23 25382 92399
92400 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B8-3080 21 S10B12-92400 22 25383 92400
92401 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B9-3081 19 S1B1-92401 19 25384 92401
92402 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B9-3081 19 S2B2-92402 17 25385 92402
92403 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B9-3081 19 S3B3-92403 16 25386 92403
92404 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B9-3081 19 S4B4-92404 15 25387 92404
92405 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B9-3081 19 S5B5-92405 14 25388 92405
92406 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B9-3081 19 S6B6-92406 13 25389 92406
92407 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B9-3081 19 S7B7-92407 12 25390 92407
92408 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B9-3081 19 S8B8-92408 11 25391 92408
92409 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B9-3081 19 S9B9-92409 10 25392 92409
92410 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B9-3081 19 S10B10-92410 9 25393 92410
92411 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B9-3081 19 S1B11-92411 8 25394 92411
92412 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B9-3081 19 S2B12-92412 7 25395 92412
92413 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B9-3081 19 S3B1-92413 6 25396 92413
92414 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B9-3081 19 S4B2-92414 5 25397 92414
92415 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B9-3081 19 S5B3-92415 4 25398 92415
92416 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B9-3081 19 S6B4-92416 3 25399 92416
92417 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B9-3081 19 S7B5-92417 2 25400 92417
92418 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B9-3081 19 S8B6-92418 1 25401 92418
92419 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B9-3081 19 S9B7-92419 32 25402 92419
92420 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B9-3081 19 S10B8-92420 33 25403 92420
92421 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B9-3081 19 S1B9-92421 34 25404 92421
92422 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B9-3081 19 S2B10-92422 35 25405 92422
92423 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B9-3081 19 S3B11-92423 36 25406 92423
92424 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B9-3081 19 S4B12-92424 37 25407 92424
92425 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B9-3081 19 S5B1-92425 38 25408 92425
92426 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B9-3081 19 S6B2-92426 39 25409 92426
92427 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B9-3081 19 S7B3-92427 40 25410 92427
92428 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B9-3081 19 S8B4-92428 41 25411 92428
92429 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B9-3081 19 S9B5-92429 42 25412 92429
92430 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B9-3081 19 S10B6-92430 43 25413 92430
92431 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B10-3082 19 S1B7-92431 44 25414 92431
92432 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B10-3082 19 S2B8-92432 46 25415 92432
92433 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B10-3082 19 S3B9-92433 47 25416 92433
92434 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B10-3082 19 S4B10-92434 48 25417 92434
92435 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B10-3082 19 S5B11-92435 49 25418 92435
92436 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B10-3082 19 S6B12-92436 50 25419 92436
92437 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B10-3082 19 S7B1-92437 51 25420 92437
92438 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B10-3082 19 S8B2-92438 52 25421 92438
92439 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B10-3082 19 S9B3-92439 53 25422 92439
92440 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B10-3082 19 S10B4-92440 54 25423 92440
92441 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B10-3082 19 S1B5-92441 55 25424 92441
92442 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B10-3082 19 S2B6-92442 56 25425 92442
92443 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B10-3082 19 S3B7-92443 57 25426 92443
92444 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B10-3082 19 S4B8-92444 58 25427 92444
92445 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B10-3082 19 S5B9-92445 59 25428 92445
92446 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B10-3082 19 S6B10-92446 60 25429 92446
92447 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B10-3082 19 S7B11-92447 61 25430 92447
92448 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B10-3082 19 S8B12-92448 62 25431 92448
92449 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B10-3082 19 S9B1-92449 31 25432 92449
92450 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B10-3082 19 S10B2-92450 30 25433 92450
92451 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B10-3082 19 S1B3-92451 29 25434 92451
92452 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B10-3082 19 S2B4-92452 28 25435 92452
92453 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B10-3082 19 S3B5-92453 27 25436 92453
92454 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B10-3082 19 S4B6-92454 26 25437 92454
92455 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B10-3082 19 S5B7-92455 25 25438 92455
92456 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B10-3082 19 S6B8-92456 24 25439 92456
92457 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B10-3082 19 S7B9-92457 23 25440 92457
92458 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B10-3082 19 S8B10-92458 22 25441 92458
92459 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B10-3082 19 S9B11-92459 21 25442 92459
92460 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B10-3082 19 S10B12-92460 20 25443 92460
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92461 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B11-3083 16 S1B1-92461 16 25444 92461
92462 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B11-3083 16 S2B2-92462 15 25445 92462
92463 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B11-3083 16 S3B3-92463 14 25446 92463
92464 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B11-3083 16 S4B4-92464 13 25447 92464
92465 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B11-3083 16 S5B5-92465 12 25448 92465
92466 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B11-3083 16 S6B6-92466 11 25449 92466
92467 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B11-3083 16 S7B7-92467 10 25450 92467
92468 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B11-3083 16 S8B8-92468 9 25451 92468
92469 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B11-3083 16 S9B9-92469 8 25452 92469
92470 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B11-3083 16 S10B10-92470 7 25453 92470
92471 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B11-3083 16 S1B11-92471 6 25454 92471
92472 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B11-3083 16 S2B12-92472 5 25455 92472
92473 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B11-3083 16 S3B1-92473 4 25456 92473
92474 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B11-3083 16 S4B2-92474 3 25457 92474
92475 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B11-3083 16 S5B3-92475 2 25458 92475
92476 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B11-3083 16 S6B4-92476 1 25459 92476
92477 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B11-3083 16 S7B5-92477 32 25460 92477
92478 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B11-3083 16 S8B6-92478 33 25461 92478
92479 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B11-3083 16 S9B7-92479 34 25462 92479
92480 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B11-3083 16 S10B8-92480 35 25463 92480
92481 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B11-3083 16 S1B9-92481 36 25464 92481
92482 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B11-3083 16 S2B10-92482 37 25465 92482
92483 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B11-3083 16 S3B11-92483 38 25466 92483
92484 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B11-3083 16 S4B12-92484 39 25467 92484
92485 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B11-3083 16 S5B1-92485 40 25468 92485
92486 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B11-3083 16 S6B2-92486 41 25469 92486
92487 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B11-3083 16 S7B3-92487 42 25470 92487
92488 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B11-3083 16 S8B4-92488 43 25471 92488
92489 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B11-3083 16 S9B5-92489 44 25472 92489
92490 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B11-3083 16 S10B6-92490 46 25473 92490
92491 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B12-3084 16 S1B7-92491 47 25474 92491
92492 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B12-3084 16 S2B8-92492 48 25475 92492
92493 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B12-3084 16 S3B9-92493 49 25476 92493
92494 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B12-3084 16 S4B10-92494 50 25477 92494
92495 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B12-3084 16 S5B11-92495 51 25478 92495
92496 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B12-3084 16 S6B12-92496 52 25479 92496
92497 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B12-3084 16 S7B1-92497 53 25480 92497
92498 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B12-3084 16 S8B2-92498 54 25481 92498
92499 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B12-3084 16 S9B3-92499 55 25482 92499
92500 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B12-3084 16 S10B4-92500 56 25483 92500
92501 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B12-3084 16 S1B5-92501 57 25484 92501
92502 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B12-3084 16 S2B6-92502 58 25485 92502
92503 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B12-3084 16 S3B7-92503 59 25486 92503
92504 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B12-3084 16 S4B8-92504 60 25487 92504
92505 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B12-3084 16 S5B9-92505 61 25488 92505
92506 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B12-3084 16 S6B10-92506 62 25489 92506
92507 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B12-3084 16 S7B11-92507 31 25490 92507
92508 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B12-3084 16 S8B12-92508 30 25491 92508
92509 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B12-3084 16 S9B1-92509 29 25492 92509
92510 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B12-3084 16 S10B2-92510 28 25493 92510
92511 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B12-3084 16 S1B3-92511 27 25494 92511
92512 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B12-3084 16 S2B4-92512 26 25495 92512
92513 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B12-3084 16 S3B5-92513 25 25496 92513
92514 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B12-3084 16 S4B6-92514 24 25497 92514
92515 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B12-3084 16 S5B7-92515 23 25498 92515
92516 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B12-3084 16 S6B8-92516 22 25499 92516
92517 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B12-3084 16 S7B9-92517 21 25500 92517
92518 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B12-3084 16 S8B10-92518 20 25501 92518
92519 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B12-3084 16 S9B11-92519 19 25502 92519
92520 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S7-257 17 B12-3084 16 S10B12-92520 17 25503 92520
92521 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B1-3085 50 S1B1-92521 50 25504 92521
92522 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B1-3085 50 S2B2-92522 51 25505 92522
92523 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B1-3085 50 S3B3-92523 52 25506 92523
92524 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B1-3085 50 S4B4-92524 53 25507 92524
92525 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B1-3085 50 S5B5-92525 54 25508 92525
92526 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B1-3085 50 S6B6-92526 55 25509 92526
92527 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B1-3085 50 S7B7-92527 56 25510 92527
92528 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B1-3085 50 S8B8-92528 57 25511 92528
92529 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B1-3085 50 S9B9-92529 58 25512 92529
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92530 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B1-3085 50 S10B10-92530 59 25513 92530
92531 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B1-3085 50 S1B11-92531 60 25514 92531
92532 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B1-3085 50 S2B12-92532 61 25515 92532
92533 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B1-3085 50 S3B1-92533 62 25516 92533
92534 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B1-3085 50 S4B2-92534 31 25517 92534
92535 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B1-3085 50 S5B3-92535 30 25518 92535
92536 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B1-3085 50 S6B4-92536 29 25519 92536
92537 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B1-3085 50 S7B5-92537 28 25520 92537
92538 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B1-3085 50 S8B6-92538 27 25521 92538
92539 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B1-3085 50 S9B7-92539 26 25522 92539
92540 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B1-3085 50 S10B8-92540 25 25523 92540
92541 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B1-3085 50 S1B9-92541 24 25524 92541
92542 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B1-3085 50 S2B10-92542 23 25525 92542
92543 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B1-3085 50 S3B11-92543 22 25526 92543
92544 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B1-3085 50 S4B12-92544 21 25527 92544
92545 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B1-3085 50 S5B1-92545 20 25528 92545
92546 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B1-3085 50 S6B2-92546 19 25529 92546
92547 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B1-3085 50 S7B3-92547 17 25530 92547
92548 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B1-3085 50 S8B4-92548 16 25531 92548
92549 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B1-3085 50 S9B5-92549 15 25532 92549
92550 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B1-3085 50 S10B6-92550 14 25533 92550
92551 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B2-3086 50 S1B7-92551 13 25534 92551
92552 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B2-3086 50 S2B8-92552 12 25535 92552
92553 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B2-3086 50 S3B9-92553 11 25536 92553
92554 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B2-3086 50 S4B10-92554 10 25537 92554
92555 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B2-3086 50 S5B11-92555 9 25538 92555
92556 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B2-3086 50 S6B12-92556 8 25539 92556
92557 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B2-3086 50 S7B1-92557 7 25540 92557
92558 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B2-3086 50 S8B2-92558 6 25541 92558
92559 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B2-3086 50 S9B3-92559 5 25542 92559
92560 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B2-3086 50 S10B4-92560 4 25543 92560
92561 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B2-3086 50 S1B5-92561 3 25544 92561
92562 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B2-3086 50 S2B6-92562 2 25545 92562
92563 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B2-3086 50 S3B7-92563 1 25546 92563
92564 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B2-3086 50 S4B8-92564 32 25547 92564
92565 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B2-3086 50 S5B9-92565 33 25548 92565
92566 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B2-3086 50 S6B10-92566 34 25549 92566
92567 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B2-3086 50 S7B11-92567 35 25550 92567
92568 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B2-3086 50 S8B12-92568 36 25551 92568
92569 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B2-3086 50 S9B1-92569 37 25552 92569
92570 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B2-3086 50 S10B2-92570 38 25553 92570
92571 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B2-3086 50 S1B3-92571 39 25554 92571
92572 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B2-3086 50 S2B4-92572 40 25555 92572
92573 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B2-3086 50 S3B5-92573 41 25556 92573
92574 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B2-3086 50 S4B6-92574 42 25557 92574
92575 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B2-3086 50 S5B7-92575 43 25558 92575
92576 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B2-3086 50 S6B8-92576 44 25559 92576
92577 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B2-3086 50 S7B9-92577 46 25560 92577
92578 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B2-3086 50 S8B10-92578 47 25561 92578
92579 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B2-3086 50 S9B11-92579 48 25562 92579
92580 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B2-3086 50 S10B12-92580 49 25563 92580
92581 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B3-3087 2 S1B1-92581 2 25564 92581
92582 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B3-3087 2 S2B2-92582 1 25565 92582
92583 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B3-3087 2 S3B3-92583 32 25566 92583
92584 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B3-3087 2 S4B4-92584 33 25567 92584
92585 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B3-3087 2 S5B5-92585 34 25568 92585
92586 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B3-3087 2 S6B6-92586 35 25569 92586
92587 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B3-3087 2 S7B7-92587 36 25570 92587
92588 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B3-3087 2 S8B8-92588 37 25571 92588
92589 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B3-3087 2 S9B9-92589 38 25572 92589
92590 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B3-3087 2 S10B10-92590 39 25573 92590
92591 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B3-3087 2 S1B11-92591 40 25574 92591
92592 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B3-3087 2 S2B12-92592 41 25575 92592
92593 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B3-3087 2 S3B1-92593 42 25576 92593
92594 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B3-3087 2 S4B2-92594 43 25577 92594
92595 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B3-3087 2 S5B3-92595 44 25578 92595
92596 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B3-3087 2 S6B4-92596 46 25579 92596
92597 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B3-3087 2 S7B5-92597 47 25580 92597
92598 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B3-3087 2 S8B6-92598 48 25581 92598
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92599 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B3-3087 2 S9B7-92599 49 25582 92599
92600 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B3-3087 2 S10B8-92600 50 25583 92600
92601 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B3-3087 2 S1B9-92601 51 25584 92601
92602 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B3-3087 2 S2B10-92602 52 25585 92602
92603 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B3-3087 2 S3B11-92603 53 25586 92603
92604 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B3-3087 2 S4B12-92604 54 25587 92604
92605 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B3-3087 2 S5B1-92605 55 25588 92605
92606 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B3-3087 2 S6B2-92606 56 25589 92606
92607 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B3-3087 2 S7B3-92607 57 25590 92607
92608 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B3-3087 2 S8B4-92608 58 25591 92608
92609 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B3-3087 2 S9B5-92609 59 25592 92609
92610 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B3-3087 2 S10B6-92610 60 25593 92610
92611 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B4-3088 2 S1B7-92611 61 25594 92611
92612 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B4-3088 2 S2B8-92612 62 25595 92612
92613 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B4-3088 2 S3B9-92613 31 25596 92613
92614 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B4-3088 2 S4B10-92614 30 25597 92614
92615 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B4-3088 2 S5B11-92615 29 25598 92615
92616 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B4-3088 2 S6B12-92616 28 25599 92616
92617 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B4-3088 2 S7B1-92617 27 25600 92617
92618 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B4-3088 2 S8B2-92618 26 25601 92618
92619 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B4-3088 2 S9B3-92619 25 25602 92619
92620 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B4-3088 2 S10B4-92620 24 25603 92620
92621 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B4-3088 2 S1B5-92621 23 25604 92621
92622 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B4-3088 2 S2B6-92622 22 25605 92622
92623 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B4-3088 2 S3B7-92623 21 25606 92623
92624 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B4-3088 2 S4B8-92624 20 25607 92624
92625 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B4-3088 2 S5B9-92625 19 25608 92625
92626 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B4-3088 2 S6B10-92626 17 25609 92626
92627 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B4-3088 2 S7B11-92627 16 25610 92627
92628 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B4-3088 2 S8B12-92628 15 25611 92628
92629 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B4-3088 2 S9B1-92629 14 25612 92629
92630 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B4-3088 2 S10B2-92630 13 25613 92630
92631 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B4-3088 2 S1B3-92631 12 25614 92631
92632 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B4-3088 2 S2B4-92632 11 25615 92632
92633 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B4-3088 2 S3B5-92633 10 25616 92633
92634 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B4-3088 2 S4B6-92634 9 25617 92634
92635 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B4-3088 2 S5B7-92635 8 25618 92635
92636 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B4-3088 2 S6B8-92636 7 25619 92636
92637 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B4-3088 2 S7B9-92637 6 25620 92637
92638 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B4-3088 2 S8B10-92638 5 25621 92638
92639 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B4-3088 2 S9B11-92639 4 25622 92639
92640 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B4-3088 2 S10B12-92640 3 25623 92640
92641 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B5-3089 26 S1B1-92641 26 25624 92641
92642 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B5-3089 26 S2B2-92642 25 25625 92642
92643 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B5-3089 26 S3B3-92643 24 25626 92643
92644 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B5-3089 26 S4B4-92644 23 25627 92644
92645 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B5-3089 26 S5B5-92645 22 25628 92645
92646 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B5-3089 26 S6B6-92646 21 25629 92646
92647 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B5-3089 26 S7B7-92647 20 25630 92647
92648 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B5-3089 26 S8B8-92648 19 25631 92648
92649 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B5-3089 26 S9B9-92649 17 25632 92649
92650 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B5-3089 26 S10B10-92650 16 25633 92650
92651 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B5-3089 26 S1B11-92651 15 25634 92651
92652 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B5-3089 26 S2B12-92652 14 25635 92652
92653 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B5-3089 26 S3B1-92653 13 25636 92653
92654 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B5-3089 26 S4B2-92654 12 25637 92654
92655 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B5-3089 26 S5B3-92655 11 25638 92655
92656 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B5-3089 26 S6B4-92656 10 25639 92656
92657 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B5-3089 26 S7B5-92657 9 25640 92657
92658 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B5-3089 26 S8B6-92658 8 25641 92658
92659 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B5-3089 26 S9B7-92659 7 25642 92659
92660 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B5-3089 26 S10B8-92660 6 25643 92660
92661 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B5-3089 26 S1B9-92661 5 25644 92661
92662 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B5-3089 26 S2B10-92662 4 25645 92662
92663 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B5-3089 26 S3B11-92663 3 25646 92663
92664 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B5-3089 26 S4B12-92664 2 25647 92664
92665 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B5-3089 26 S5B1-92665 1 25648 92665
92666 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B5-3089 26 S6B2-92666 32 25649 92666
92667 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B5-3089 26 S7B3-92667 33 25650 92667
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92668 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B5-3089 26 S8B4-92668 34 25651 92668
92669 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B5-3089 26 S9B5-92669 35 25652 92669
92670 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B5-3089 26 S10B6-92670 36 25653 92670
92671 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B6-3090 26 S1B7-92671 37 25654 92671
92672 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B6-3090 26 S2B8-92672 38 25655 92672
92673 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B6-3090 26 S3B9-92673 39 25656 92673
92674 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B6-3090 26 S4B10-92674 40 25657 92674
92675 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B6-3090 26 S5B11-92675 41 25658 92675
92676 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B6-3090 26 S6B12-92676 42 25659 92676
92677 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B6-3090 26 S7B1-92677 43 25660 92677
92678 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B6-3090 26 S8B2-92678 44 25661 92678
92679 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B6-3090 26 S9B3-92679 46 25662 92679
92680 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B6-3090 26 S10B4-92680 47 25663 92680
92681 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B6-3090 26 S1B5-92681 48 25664 92681
92682 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B6-3090 26 S2B6-92682 49 25665 92682
92683 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B6-3090 26 S3B7-92683 50 25666 92683
92684 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B6-3090 26 S4B8-92684 51 25667 92684
92685 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B6-3090 26 S5B9-92685 52 25668 92685
92686 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B6-3090 26 S6B10-92686 53 25669 92686
92687 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B6-3090 26 S7B11-92687 54 25670 92687
92688 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B6-3090 26 S8B12-92688 55 25671 92688
92689 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B6-3090 26 S9B1-92689 56 25672 92689
92690 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B6-3090 26 S10B2-92690 57 25673 92690
92691 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B6-3090 26 S1B3-92691 58 25674 92691
92692 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B6-3090 26 S2B4-92692 59 25675 92692
92693 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B6-3090 26 S3B5-92693 60 25676 92693
92694 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B6-3090 26 S4B6-92694 61 25677 92694
92695 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B6-3090 26 S5B7-92695 62 25678 92695
92696 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B6-3090 26 S6B8-92696 31 25679 92696
92697 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B6-3090 26 S7B9-92697 30 25680 92697
92698 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B6-3090 26 S8B10-92698 29 25681 92698
92699 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B6-3090 26 S9B11-92699 28 25682 92699
92700 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B6-3090 26 S10B12-92700 27 25683 92700
92701 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B7-3091 22 S1B1-92701 22 25684 92701
92702 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B7-3091 22 S2B2-92702 21 25685 92702
92703 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B7-3091 22 S3B3-92703 20 25686 92703
92704 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B7-3091 22 S4B4-92704 19 25687 92704
92705 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B7-3091 22 S5B5-92705 17 25688 92705
92706 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B7-3091 22 S6B6-92706 16 25689 92706
92707 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B7-3091 22 S7B7-92707 15 25690 92707
92708 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B7-3091 22 S8B8-92708 14 25691 92708
92709 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B7-3091 22 S9B9-92709 13 25692 92709
92710 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B7-3091 22 S10B10-92710 12 25693 92710
92711 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B7-3091 22 S1B11-92711 11 25694 92711
92712 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B7-3091 22 S2B12-92712 10 25695 92712
92713 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B7-3091 22 S3B1-92713 9 25696 92713
92714 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B7-3091 22 S4B2-92714 8 25697 92714
92715 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B7-3091 22 S5B3-92715 7 25698 92715
92716 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B7-3091 22 S6B4-92716 6 25699 92716
92717 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B7-3091 22 S7B5-92717 5 25700 92717
92718 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B7-3091 22 S8B6-92718 4 25701 92718
92719 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B7-3091 22 S9B7-92719 3 25702 92719
92720 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B7-3091 22 S10B8-92720 2 25703 92720
92721 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B7-3091 22 S1B9-92721 1 25704 92721
92722 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B7-3091 22 S2B10-92722 32 25705 92722
92723 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B7-3091 22 S3B11-92723 33 25706 92723
92724 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B7-3091 22 S4B12-92724 34 25707 92724
92725 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B7-3091 22 S5B1-92725 35 25708 92725
92726 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B7-3091 22 S6B2-92726 36 25709 92726
92727 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B7-3091 22 S7B3-92727 37 25710 92727
92728 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B7-3091 22 S8B4-92728 38 25711 92728
92729 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B7-3091 22 S9B5-92729 39 25712 92729
92730 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B7-3091 22 S10B6-92730 40 25713 92730
92731 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B8-3092 22 S1B7-92731 41 25714 92731
92732 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B8-3092 22 S2B8-92732 42 25715 92732
92733 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B8-3092 22 S3B9-92733 43 25716 92733
92734 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B8-3092 22 S4B10-92734 44 25717 92734
92735 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B8-3092 22 S5B11-92735 46 25718 92735
92736 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B8-3092 22 S6B12-92736 47 25719 92736
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92737 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B8-3092 22 S7B1-92737 48 25720 92737
92738 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B8-3092 22 S8B2-92738 49 25721 92738
92739 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B8-3092 22 S9B3-92739 50 25722 92739
92740 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B8-3092 22 S10B4-92740 51 25723 92740
92741 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B8-3092 22 S1B5-92741 52 25724 92741
92742 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B8-3092 22 S2B6-92742 53 25725 92742
92743 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B8-3092 22 S3B7-92743 54 25726 92743
92744 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B8-3092 22 S4B8-92744 55 25727 92744
92745 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B8-3092 22 S5B9-92745 56 25728 92745
92746 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B8-3092 22 S6B10-92746 57 25729 92746
92747 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B8-3092 22 S7B11-92747 58 25730 92747
92748 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B8-3092 22 S8B12-92748 59 25731 92748
92749 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B8-3092 22 S9B1-92749 60 25732 92749
92750 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B8-3092 22 S10B2-92750 61 25733 92750
92751 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B8-3092 22 S1B3-92751 62 25734 92751
92752 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B8-3092 22 S2B4-92752 31 25735 92752
92753 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B8-3092 22 S3B5-92753 30 25736 92753
92754 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B8-3092 22 S4B6-92754 29 25737 92754
92755 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B8-3092 22 S5B7-92755 28 25738 92755
92756 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B8-3092 22 S6B8-92756 27 25739 92756
92757 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B8-3092 22 S7B9-92757 26 25740 92757
92758 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B8-3092 22 S8B10-92758 25 25741 92758
92759 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B8-3092 22 S9B11-92759 24 25742 92759
92760 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B8-3092 22 S10B12-92760 23 25743 92760
92761 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B9-3093 16 S1B1-92761 16 25744 92761
92762 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B9-3093 16 S2B2-92762 15 25745 92762
92763 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B9-3093 16 S3B3-92763 14 25746 92763
92764 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B9-3093 16 S4B4-92764 13 25747 92764
92765 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B9-3093 16 S5B5-92765 12 25748 92765
92766 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B9-3093 16 S6B6-92766 11 25749 92766
92767 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B9-3093 16 S7B7-92767 10 25750 92767
92768 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B9-3093 16 S8B8-92768 9 25751 92768
92769 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B9-3093 16 S9B9-92769 8 25752 92769
92770 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B9-3093 16 S10B10-92770 7 25753 92770
92771 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B9-3093 16 S1B11-92771 6 25754 92771
92772 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B9-3093 16 S2B12-92772 5 25755 92772
92773 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B9-3093 16 S3B1-92773 4 25756 92773
92774 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B9-3093 16 S4B2-92774 3 25757 92774
92775 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B9-3093 16 S5B3-92775 2 25758 92775
92776 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B9-3093 16 S6B4-92776 1 25759 92776
92777 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B9-3093 16 S7B5-92777 32 25760 92777
92778 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B9-3093 16 S8B6-92778 33 25761 92778
92779 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B9-3093 16 S9B7-92779 34 25762 92779
92780 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B9-3093 16 S10B8-92780 35 25763 92780
92781 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B9-3093 16 S1B9-92781 36 25764 92781
92782 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B9-3093 16 S2B10-92782 37 25765 92782
92783 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B9-3093 16 S3B11-92783 38 25766 92783
92784 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B9-3093 16 S4B12-92784 39 25767 92784
92785 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B9-3093 16 S5B1-92785 40 25768 92785
92786 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B9-3093 16 S6B2-92786 41 25769 92786
92787 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B9-3093 16 S7B3-92787 42 25770 92787
92788 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B9-3093 16 S8B4-92788 43 25771 92788
92789 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B9-3093 16 S9B5-92789 44 25772 92789
92790 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B9-3093 16 S10B6-92790 46 25773 92790
92791 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B10-3094 16 S1B7-92791 47 25774 92791
92792 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B10-3094 16 S2B8-92792 48 25775 92792
92793 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B10-3094 16 S3B9-92793 49 25776 92793
92794 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B10-3094 16 S4B10-92794 50 25777 92794
92795 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B10-3094 16 S5B11-92795 51 25778 92795
92796 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B10-3094 16 S6B12-92796 52 25779 92796
92797 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B10-3094 16 S7B1-92797 53 25780 92797
92798 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B10-3094 16 S8B2-92798 54 25781 92798
92799 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B10-3094 16 S9B3-92799 55 25782 92799
92800 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B10-3094 16 S10B4-92800 56 25783 92800
92801 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B10-3094 16 S1B5-92801 57 25784 92801
92802 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B10-3094 16 S2B6-92802 58 25785 92802
92803 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B10-3094 16 S3B7-92803 59 25786 92803
92804 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B10-3094 16 S4B8-92804 60 25787 92804
92805 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B10-3094 16 S5B9-92805 61 25788 92805
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92806 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B10-3094 16 S6B10-92806 62 25789 92806
92807 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B10-3094 16 S7B11-92807 31 25790 92807
92808 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B10-3094 16 S8B12-92808 30 25791 92808
92809 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B10-3094 16 S9B1-92809 29 25792 92809
92810 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B10-3094 16 S10B2-92810 28 25793 92810
92811 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B10-3094 16 S1B3-92811 27 25794 92811
92812 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B10-3094 16 S2B4-92812 26 25795 92812
92813 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B10-3094 16 S3B5-92813 25 25796 92813
92814 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B10-3094 16 S4B6-92814 24 25797 92814
92815 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B10-3094 16 S5B7-92815 23 25798 92815
92816 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B10-3094 16 S6B8-92816 22 25799 92816
92817 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B10-3094 16 S7B9-92817 21 25800 92817
92818 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B10-3094 16 S8B10-92818 20 25801 92818
92819 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B10-3094 16 S9B11-92819 19 25802 92819
92820 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B10-3094 16 S10B12-92820 17 25803 92820
92821 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B11-3095 19 S1B1-92821 19 25804 92821
92822 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B11-3095 19 S2B2-92822 17 25805 92822
92823 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B11-3095 19 S3B3-92823 16 25806 92823
92824 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B11-3095 19 S4B4-92824 15 25807 92824
92825 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B11-3095 19 S5B5-92825 14 25808 92825
92826 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B11-3095 19 S6B6-92826 13 25809 92826
92827 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B11-3095 19 S7B7-92827 12 25810 92827
92828 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B11-3095 19 S8B8-92828 11 25811 92828
92829 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B11-3095 19 S9B9-92829 10 25812 92829
92830 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B11-3095 19 S10B10-92830 9 25813 92830
92831 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B11-3095 19 S1B11-92831 8 25814 92831
92832 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B11-3095 19 S2B12-92832 7 25815 92832
92833 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B11-3095 19 S3B1-92833 6 25816 92833
92834 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B11-3095 19 S4B2-92834 5 25817 92834
92835 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B11-3095 19 S5B3-92835 4 25818 92835
92836 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B11-3095 19 S6B4-92836 3 25819 92836
92837 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B11-3095 19 S7B5-92837 2 25820 92837
92838 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B11-3095 19 S8B6-92838 1 25821 92838
92839 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B11-3095 19 S9B7-92839 32 25822 92839
92840 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B11-3095 19 S10B8-92840 33 25823 92840
92841 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B11-3095 19 S1B9-92841 34 25824 92841
92842 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B11-3095 19 S2B10-92842 35 25825 92842
92843 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B11-3095 19 S3B11-92843 36 25826 92843
92844 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B11-3095 19 S4B12-92844 37 25827 92844
92845 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B11-3095 19 S5B1-92845 38 25828 92845
92846 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B11-3095 19 S6B2-92846 39 25829 92846
92847 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B11-3095 19 S7B3-92847 40 25830 92847
92848 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B11-3095 19 S8B4-92848 41 25831 92848
92849 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B11-3095 19 S9B5-92849 42 25832 92849
92850 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B11-3095 19 S10B6-92850 43 25833 92850
92851 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B12-3096 19 S1B7-92851 44 25834 92851
92852 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B12-3096 19 S2B8-92852 46 25835 92852
92853 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B12-3096 19 S3B9-92853 47 25836 92853
92854 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B12-3096 19 S4B10-92854 48 25837 92854
92855 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B12-3096 19 S5B11-92855 49 25838 92855
92856 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B12-3096 19 S6B12-92856 50 25839 92856
92857 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B12-3096 19 S7B1-92857 51 25840 92857
92858 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B12-3096 19 S8B2-92858 52 25841 92858
92859 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B12-3096 19 S9B3-92859 53 25842 92859
92860 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B12-3096 19 S10B4-92860 54 25843 92860
92861 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B12-3096 19 S1B5-92861 55 25844 92861
92862 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B12-3096 19 S2B6-92862 56 25845 92862
92863 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B12-3096 19 S3B7-92863 57 25846 92863
92864 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B12-3096 19 S4B8-92864 58 25847 92864
92865 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B12-3096 19 S5B9-92865 59 25848 92865
92866 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B12-3096 19 S6B10-92866 60 25849 92866
92867 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B12-3096 19 S7B11-92867 61 25850 92867
92868 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B12-3096 19 S8B12-92868 62 25851 92868
92869 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B12-3096 19 S9B1-92869 31 25852 92869
92870 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B12-3096 19 S10B2-92870 30 25853 92870
92871 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B12-3096 19 S1B3-92871 29 25854 92871
92872 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B12-3096 19 S2B4-92872 28 25855 92872
92873 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B12-3096 19 S3B5-92873 27 25856 92873
92874 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B12-3096 19 S4B6-92874 26 25857 92874
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92875 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B12-3096 19 S5B7-92875 25 25858 92875
92876 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B12-3096 19 S6B8-92876 24 25859 92876
92877 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B12-3096 19 S7B9-92877 23 25860 92877
92878 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B12-3096 19 S8B10-92878 22 25861 92878
92879 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B12-3096 19 S9B11-92879 21 25862 92879
92880 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 19 S8-258 18 B12-3096 19 S10B12-92880 20 25863 92880
92881 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B1-3097 17 S1B1-92881 17 25864 92881
92882 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B1-3097 17 S2B2-92882 16 25865 92882
92883 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B1-3097 17 S3B3-92883 15 25866 92883
92884 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B1-3097 17 S4B4-92884 14 25867 92884
92885 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B1-3097 17 S5B5-92885 13 25868 92885
92886 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B1-3097 17 S6B6-92886 12 25869 92886
92887 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B1-3097 17 S7B7-92887 11 25870 92887
92888 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B1-3097 17 S8B8-92888 10 25871 92888
92889 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B1-3097 17 S9B9-92889 9 25872 92889
92890 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B1-3097 17 S10B10-92890 8 25873 92890
92891 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B1-3097 17 S1B11-92891 7 25874 92891
92892 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B1-3097 17 S2B12-92892 6 25875 92892
92893 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B1-3097 17 S3B1-92893 5 25876 92893
92894 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B1-3097 17 S4B2-92894 4 25877 92894
92895 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B1-3097 17 S5B3-92895 3 25878 92895
92896 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B1-3097 17 S6B4-92896 2 25879 92896
92897 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B1-3097 17 S7B5-92897 1 25880 92897
92898 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B1-3097 17 S8B6-92898 32 25881 92898
92899 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B1-3097 17 S9B7-92899 33 25882 92899
92900 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B1-3097 17 S10B8-92900 34 25883 92900
92901 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B1-3097 17 S1B9-92901 35 25884 92901
92902 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B1-3097 17 S2B10-92902 36 25885 92902
92903 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B1-3097 17 S3B11-92903 37 25886 92903
92904 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B1-3097 17 S4B12-92904 38 25887 92904
92905 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B1-3097 17 S5B1-92905 39 25888 92905
92906 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B1-3097 17 S6B2-92906 40 25889 92906
92907 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B1-3097 17 S7B3-92907 41 25890 92907
92908 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B1-3097 17 S8B4-92908 42 25891 92908
92909 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B1-3097 17 S9B5-92909 43 25892 92909
92910 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B1-3097 17 S10B6-92910 44 25893 92910
92911 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B2-3098 17 S1B7-92911 46 25894 92911
92912 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B2-3098 17 S2B8-92912 47 25895 92912
92913 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B2-3098 17 S3B9-92913 48 25896 92913
92914 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B2-3098 17 S4B10-92914 49 25897 92914
92915 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B2-3098 17 S5B11-92915 50 25898 92915
92916 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B2-3098 17 S6B12-92916 51 25899 92916
92917 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B2-3098 17 S7B1-92917 52 25900 92917
92918 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B2-3098 17 S8B2-92918 53 25901 92918
92919 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B2-3098 17 S9B3-92919 54 25902 92919
92920 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B2-3098 17 S10B4-92920 55 25903 92920
92921 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B2-3098 17 S1B5-92921 56 25904 92921
92922 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B2-3098 17 S2B6-92922 57 25905 92922
92923 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B2-3098 17 S3B7-92923 58 25906 92923
92924 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B2-3098 17 S4B8-92924 59 25907 92924
92925 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B2-3098 17 S5B9-92925 60 25908 92925
92926 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B2-3098 17 S6B10-92926 61 25909 92926
92927 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B2-3098 17 S7B11-92927 62 25910 92927
92928 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B2-3098 17 S8B12-92928 31 25911 92928
92929 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B2-3098 17 S9B1-92929 30 25912 92929
92930 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B2-3098 17 S10B2-92930 29 25913 92930
92931 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B2-3098 17 S1B3-92931 28 25914 92931
92932 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B2-3098 17 S2B4-92932 27 25915 92932
92933 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B2-3098 17 S3B5-92933 26 25916 92933
92934 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B2-3098 17 S4B6-92934 25 25917 92934
92935 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B2-3098 17 S5B7-92935 24 25918 92935
92936 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B2-3098 17 S6B8-92936 23 25919 92936
92937 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B2-3098 17 S7B9-92937 22 25920 92937
92938 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B2-3098 17 S8B10-92938 21 25921 92938
92939 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B2-3098 17 S9B11-92939 20 25922 92939
92940 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B2-3098 17 S10B12-92940 19 25923 92940
92941 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B3-3099 33 S1B1-92941 33 25924 92941
92942 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B3-3099 33 S2B2-92942 34 25925 92942
92943 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B3-3099 33 S3B3-92943 35 25926 92943
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92944 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B3-3099 33 S4B4-92944 36 25927 92944
92945 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B3-3099 33 S5B5-92945 37 25928 92945
92946 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B3-3099 33 S6B6-92946 38 25929 92946
92947 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B3-3099 33 S7B7-92947 39 25930 92947
92948 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B3-3099 33 S8B8-92948 40 25931 92948
92949 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B3-3099 33 S9B9-92949 41 25932 92949
92950 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B3-3099 33 S10B10-92950 42 25933 92950
92951 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B3-3099 33 S1B11-92951 43 25934 92951
92952 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B3-3099 33 S2B12-92952 44 25935 92952
92953 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B3-3099 33 S3B1-92953 46 25936 92953
92954 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B3-3099 33 S4B2-92954 47 25937 92954
92955 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B3-3099 33 S5B3-92955 48 25938 92955
92956 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B3-3099 33 S6B4-92956 49 25939 92956
92957 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B3-3099 33 S7B5-92957 50 25940 92957
92958 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B3-3099 33 S8B6-92958 51 25941 92958
92959 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B3-3099 33 S9B7-92959 52 25942 92959
92960 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B3-3099 33 S10B8-92960 53 25943 92960
92961 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B3-3099 33 S1B9-92961 54 25944 92961
92962 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B3-3099 33 S2B10-92962 55 25945 92962
92963 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B3-3099 33 S3B11-92963 56 25946 92963
92964 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B3-3099 33 S4B12-92964 57 25947 92964
92965 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B3-3099 33 S5B1-92965 58 25948 92965
92966 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B3-3099 33 S6B2-92966 59 25949 92966
92967 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B3-3099 33 S7B3-92967 60 25950 92967
92968 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B3-3099 33 S8B4-92968 61 25951 92968
92969 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B3-3099 33 S9B5-92969 62 25952 92969
92970 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B3-3099 33 S10B6-92970 31 25953 92970
92971 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B4-3100 33 S1B7-92971 30 25954 92971
92972 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B4-3100 33 S2B8-92972 29 25955 92972
92973 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B4-3100 33 S3B9-92973 28 25956 92973
92974 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B4-3100 33 S4B10-92974 27 25957 92974
92975 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B4-3100 33 S5B11-92975 26 25958 92975
92976 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B4-3100 33 S6B12-92976 25 25959 92976
92977 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B4-3100 33 S7B1-92977 24 25960 92977
92978 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B4-3100 33 S8B2-92978 23 25961 92978
92979 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B4-3100 33 S9B3-92979 22 25962 92979
92980 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B4-3100 33 S10B4-92980 21 25963 92980
92981 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B4-3100 33 S1B5-92981 20 25964 92981
92982 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B4-3100 33 S2B6-92982 19 25965 92982
92983 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B4-3100 33 S3B7-92983 17 25966 92983
92984 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B4-3100 33 S4B8-92984 16 25967 92984
92985 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B4-3100 33 S5B9-92985 15 25968 92985
92986 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B4-3100 33 S6B10-92986 14 25969 92986
92987 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B4-3100 33 S7B11-92987 13 25970 92987
92988 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B4-3100 33 S8B12-92988 12 25971 92988
92989 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B4-3100 33 S9B1-92989 11 25972 92989
92990 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B4-3100 33 S10B2-92990 10 25973 92990
92991 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B4-3100 33 S1B3-92991 9 25974 92991
92992 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B4-3100 33 S2B4-92992 8 25975 92992
92993 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B4-3100 33 S3B5-92993 7 25976 92993
92994 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B4-3100 33 S4B6-92994 6 25977 92994
92995 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B4-3100 33 S5B7-92995 5 25978 92995
92996 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B4-3100 33 S6B8-92996 4 25979 92996
92997 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B4-3100 33 S7B9-92997 3 25980 92997
92998 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B4-3100 33 S8B10-92998 2 25981 92998
92999 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B4-3100 33 S9B11-92999 1 25982 92999
93000 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B4-3100 33 S10B12-93000 32 25983 93000
93001 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B5-3101 57 S1B1-93001 57 25984 93001
93002 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B5-3101 57 S2B2-93002 58 25985 93002
93003 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B5-3101 57 S3B3-93003 59 25986 93003
93004 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B5-3101 57 S4B4-93004 60 25987 93004
93005 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B5-3101 57 S5B5-93005 61 25988 93005
93006 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B5-3101 57 S6B6-93006 62 25989 93006
93007 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B5-3101 57 S7B7-93007 31 25990 93007
93008 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B5-3101 57 S8B8-93008 30 25991 93008
93009 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B5-3101 57 S9B9-93009 29 25992 93009
93010 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B5-3101 57 S10B10-93010 28 25993 93010
93011 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B5-3101 57 S1B11-93011 27 25994 93011
93012 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B5-3101 57 S2B12-93012 26 25995 93012
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93013 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B5-3101 57 S3B1-93013 25 25996 93013
93014 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B5-3101 57 S4B2-93014 24 25997 93014
93015 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B5-3101 57 S5B3-93015 23 25998 93015
93016 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B5-3101 57 S6B4-93016 22 25999 93016
93017 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B5-3101 57 S7B5-93017 21 26000 93017
93018 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B5-3101 57 S8B6-93018 20 26001 93018
93019 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B5-3101 57 S9B7-93019 19 26002 93019
93020 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B5-3101 57 S10B8-93020 17 26003 93020
93021 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B5-3101 57 S1B9-93021 16 26004 93021
93022 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B5-3101 57 S2B10-93022 15 26005 93022
93023 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B5-3101 57 S3B11-93023 14 26006 93023
93024 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B5-3101 57 S4B12-93024 13 26007 93024
93025 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B5-3101 57 S5B1-93025 12 26008 93025
93026 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B5-3101 57 S6B2-93026 11 26009 93026
93027 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B5-3101 57 S7B3-93027 10 26010 93027
93028 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B5-3101 57 S8B4-93028 9 26011 93028
93029 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B5-3101 57 S9B5-93029 8 26012 93029
93030 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B5-3101 57 S10B6-93030 7 26013 93030
93031 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B6-3102 57 S1B7-93031 6 26014 93031
93032 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B6-3102 57 S2B8-93032 5 26015 93032
93033 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B6-3102 57 S3B9-93033 4 26016 93033
93034 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B6-3102 57 S4B10-93034 3 26017 93034
93035 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B6-3102 57 S5B11-93035 2 26018 93035
93036 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B6-3102 57 S6B12-93036 1 26019 93036
93037 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B6-3102 57 S7B1-93037 32 26020 93037
93038 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B6-3102 57 S8B2-93038 33 26021 93038
93039 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B6-3102 57 S9B3-93039 34 26022 93039
93040 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B6-3102 57 S10B4-93040 35 26023 93040
93041 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B6-3102 57 S1B5-93041 36 26024 93041
93042 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B6-3102 57 S2B6-93042 37 26025 93042
93043 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B6-3102 57 S3B7-93043 38 26026 93043
93044 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B6-3102 57 S4B8-93044 39 26027 93044
93045 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B6-3102 57 S5B9-93045 40 26028 93045
93046 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B6-3102 57 S6B10-93046 41 26029 93046
93047 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B6-3102 57 S7B11-93047 42 26030 93047
93048 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B6-3102 57 S8B12-93048 43 26031 93048
93049 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B6-3102 57 S9B1-93049 44 26032 93049
93050 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B6-3102 57 S10B2-93050 46 26033 93050
93051 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B6-3102 57 S1B3-93051 47 26034 93051
93052 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B6-3102 57 S2B4-93052 48 26035 93052
93053 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B6-3102 57 S3B5-93053 49 26036 93053
93054 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B6-3102 57 S4B6-93054 50 26037 93054
93055 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B6-3102 57 S5B7-93055 51 26038 93055
93056 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B6-3102 57 S6B8-93056 52 26039 93056
93057 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B6-3102 57 S7B9-93057 53 26040 93057
93058 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B6-3102 57 S8B10-93058 54 26041 93058
93059 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B6-3102 57 S9B11-93059 55 26042 93059
93060 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B6-3102 57 S10B12-93060 56 26043 93060
93061 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B7-3103 53 S1B1-93061 53 26044 93061
93062 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B7-3103 53 S2B2-93062 54 26045 93062
93063 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B7-3103 53 S3B3-93063 55 26046 93063
93064 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B7-3103 53 S4B4-93064 56 26047 93064
93065 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B7-3103 53 S5B5-93065 57 26048 93065
93066 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B7-3103 53 S6B6-93066 58 26049 93066
93067 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B7-3103 53 S7B7-93067 59 26050 93067
93068 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B7-3103 53 S8B8-93068 60 26051 93068
93069 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B7-3103 53 S9B9-93069 61 26052 93069
93070 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B7-3103 53 S10B10-93070 62 26053 93070
93071 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B7-3103 53 S1B11-93071 31 26054 93071
93072 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B7-3103 53 S2B12-93072 30 26055 93072
93073 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B7-3103 53 S3B1-93073 29 26056 93073
93074 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B7-3103 53 S4B2-93074 28 26057 93074
93075 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B7-3103 53 S5B3-93075 27 26058 93075
93076 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B7-3103 53 S6B4-93076 26 26059 93076
93077 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B7-3103 53 S7B5-93077 25 26060 93077
93078 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B7-3103 53 S8B6-93078 24 26061 93078
93079 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B7-3103 53 S9B7-93079 23 26062 93079
93080 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B7-3103 53 S10B8-93080 22 26063 93080
93081 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B7-3103 53 S1B9-93081 21 26064 93081
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93082 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B7-3103 53 S2B10-93082 20 26065 93082
93083 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B7-3103 53 S3B11-93083 19 26066 93083
93084 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B7-3103 53 S4B12-93084 17 26067 93084
93085 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B7-3103 53 S5B1-93085 16 26068 93085
93086 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B7-3103 53 S6B2-93086 15 26069 93086
93087 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B7-3103 53 S7B3-93087 14 26070 93087
93088 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B7-3103 53 S8B4-93088 13 26071 93088
93089 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B7-3103 53 S9B5-93089 12 26072 93089
93090 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B7-3103 53 S10B6-93090 11 26073 93090
93091 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B8-3104 53 S1B7-93091 10 26074 93091
93092 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B8-3104 53 S2B8-93092 9 26075 93092
93093 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B8-3104 53 S3B9-93093 8 26076 93093
93094 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B8-3104 53 S4B10-93094 7 26077 93094
93095 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B8-3104 53 S5B11-93095 6 26078 93095
93096 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B8-3104 53 S6B12-93096 5 26079 93096
93097 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B8-3104 53 S7B1-93097 4 26080 93097
93098 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B8-3104 53 S8B2-93098 3 26081 93098
93099 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B8-3104 53 S9B3-93099 2 26082 93099
93100 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B8-3104 53 S10B4-93100 1 26083 93100
93101 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B8-3104 53 S1B5-93101 32 26084 93101
93102 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B8-3104 53 S2B6-93102 33 26085 93102
93103 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B8-3104 53 S3B7-93103 34 26086 93103
93104 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B8-3104 53 S4B8-93104 35 26087 93104
93105 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B8-3104 53 S5B9-93105 36 26088 93105
93106 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B8-3104 53 S6B10-93106 37 26089 93106
93107 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B8-3104 53 S7B11-93107 38 26090 93107
93108 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B8-3104 53 S8B12-93108 39 26091 93108
93109 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B8-3104 53 S9B1-93109 40 26092 93109
93110 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B8-3104 53 S10B2-93110 41 26093 93110
93111 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B8-3104 53 S1B3-93111 42 26094 93111
93112 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B8-3104 53 S2B4-93112 43 26095 93112
93113 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B8-3104 53 S3B5-93113 44 26096 93113
93114 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B8-3104 53 S4B6-93114 46 26097 93114
93115 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B8-3104 53 S5B7-93115 47 26098 93115
93116 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B8-3104 53 S6B8-93116 48 26099 93116
93117 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B8-3104 53 S7B9-93117 49 26100 93117
93118 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B8-3104 53 S8B10-93118 50 26101 93118
93119 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B8-3104 53 S9B11-93119 51 26102 93119
93120 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B8-3104 53 S10B12-93120 52 26103 93120
93121 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B9-3105 51 S1B1-93121 51 26104 93121
93122 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B9-3105 51 S2B2-93122 52 26105 93122
93123 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B9-3105 51 S3B3-93123 53 26106 93123
93124 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B9-3105 51 S4B4-93124 54 26107 93124
93125 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B9-3105 51 S5B5-93125 55 26108 93125
93126 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B9-3105 51 S6B6-93126 56 26109 93126
93127 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B9-3105 51 S7B7-93127 57 26110 93127
93128 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B9-3105 51 S8B8-93128 58 26111 93128
93129 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B9-3105 51 S9B9-93129 59 26112 93129
93130 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B9-3105 51 S10B10-93130 60 26113 93130
93131 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B9-3105 51 S1B11-93131 61 26114 93131
93132 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B9-3105 51 S2B12-93132 62 26115 93132
93133 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B9-3105 51 S3B1-93133 31 26116 93133
93134 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B9-3105 51 S4B2-93134 30 26117 93134
93135 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B9-3105 51 S5B3-93135 29 26118 93135
93136 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B9-3105 51 S6B4-93136 28 26119 93136
93137 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B9-3105 51 S7B5-93137 27 26120 93137
93138 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B9-3105 51 S8B6-93138 26 26121 93138
93139 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B9-3105 51 S9B7-93139 25 26122 93139
93140 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B9-3105 51 S10B8-93140 24 26123 93140
93141 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B9-3105 51 S1B9-93141 23 26124 93141
93142 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B9-3105 51 S2B10-93142 22 26125 93142
93143 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B9-3105 51 S3B11-93143 21 26126 93143
93144 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B9-3105 51 S4B12-93144 20 26127 93144
93145 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B9-3105 51 S5B1-93145 19 26128 93145
93146 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B9-3105 51 S6B2-93146 17 26129 93146
93147 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B9-3105 51 S7B3-93147 16 26130 93147
93148 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B9-3105 51 S8B4-93148 15 26131 93148
93149 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B9-3105 51 S9B5-93149 14 26132 93149
93150 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B9-3105 51 S10B6-93150 13 26133 93150
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93151 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B10-3106 51 S1B7-93151 12 26134 93151
93152 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B10-3106 51 S2B8-93152 11 26135 93152
93153 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B10-3106 51 S3B9-93153 10 26136 93153
93154 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B10-3106 51 S4B10-93154 9 26137 93154
93155 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B10-3106 51 S5B11-93155 8 26138 93155
93156 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B10-3106 51 S6B12-93156 7 26139 93156
93157 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B10-3106 51 S7B1-93157 6 26140 93157
93158 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B10-3106 51 S8B2-93158 5 26141 93158
93159 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B10-3106 51 S9B3-93159 4 26142 93159
93160 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B10-3106 51 S10B4-93160 3 26143 93160
93161 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B10-3106 51 S1B5-93161 2 26144 93161
93162 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B10-3106 51 S2B6-93162 1 26145 93162
93163 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B10-3106 51 S3B7-93163 32 26146 93163
93164 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B10-3106 51 S4B8-93164 33 26147 93164
93165 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B10-3106 51 S5B9-93165 34 26148 93165
93166 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B10-3106 51 S6B10-93166 35 26149 93166
93167 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B10-3106 51 S7B11-93167 36 26150 93167
93168 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B10-3106 51 S8B12-93168 37 26151 93168
93169 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B10-3106 51 S9B1-93169 38 26152 93169
93170 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B10-3106 51 S10B2-93170 39 26153 93170
93171 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B10-3106 51 S1B3-93171 40 26154 93171
93172 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B10-3106 51 S2B4-93172 41 26155 93172
93173 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B10-3106 51 S3B5-93173 42 26156 93173
93174 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B10-3106 51 S4B6-93174 43 26157 93174
93175 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B10-3106 51 S5B7-93175 44 26158 93175
93176 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B10-3106 51 S6B8-93176 46 26159 93176
93177 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B10-3106 51 S7B9-93177 47 26160 93177
93178 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B10-3106 51 S8B10-93178 48 26161 93178
93179 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B10-3106 51 S9B11-93179 49 26162 93179
93180 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B10-3106 51 S10B12-93180 50 26163 93180
93181 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B11-3107 48 S1B1-93181 48 26164 93181
93182 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B11-3107 48 S2B2-93182 49 26165 93182
93183 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B11-3107 48 S3B3-93183 50 26166 93183
93184 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B11-3107 48 S4B4-93184 51 26167 93184
93185 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B11-3107 48 S5B5-93185 52 26168 93185
93186 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B11-3107 48 S6B6-93186 53 26169 93186
93187 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B11-3107 48 S7B7-93187 54 26170 93187
93188 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B11-3107 48 S8B8-93188 55 26171 93188
93189 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B11-3107 48 S9B9-93189 56 26172 93189
93190 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B11-3107 48 S10B10-93190 57 26173 93190
93191 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B11-3107 48 S1B11-93191 58 26174 93191
93192 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B11-3107 48 S2B12-93192 59 26175 93192
93193 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B11-3107 48 S3B1-93193 60 26176 93193
93194 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B11-3107 48 S4B2-93194 61 26177 93194
93195 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B11-3107 48 S5B3-93195 62 26178 93195
93196 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B11-3107 48 S6B4-93196 31 26179 93196
93197 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B11-3107 48 S7B5-93197 30 26180 93197
93198 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B11-3107 48 S8B6-93198 29 26181 93198
93199 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B11-3107 48 S9B7-93199 28 26182 93199
93200 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B11-3107 48 S10B8-93200 27 26183 93200
93201 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B11-3107 48 S1B9-93201 26 26184 93201
93202 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B11-3107 48 S2B10-93202 25 26185 93202
93203 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B11-3107 48 S3B11-93203 24 26186 93203
93204 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B11-3107 48 S4B12-93204 23 26187 93204
93205 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B11-3107 48 S5B1-93205 22 26188 93205
93206 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B11-3107 48 S6B2-93206 21 26189 93206
93207 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B11-3107 48 S7B3-93207 20 26190 93207
93208 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B11-3107 48 S8B4-93208 19 26191 93208
93209 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B11-3107 48 S9B5-93209 17 26192 93209
93210 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B11-3107 48 S10B6-93210 16 26193 93210
93211 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B12-3108 48 S1B7-93211 15 26194 93211
93212 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B12-3108 48 S2B8-93212 14 26195 93212
93213 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B12-3108 48 S3B9-93213 13 26196 93213
93214 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B12-3108 48 S4B10-93214 12 26197 93214
93215 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B12-3108 48 S5B11-93215 11 26198 93215
93216 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B12-3108 48 S6B12-93216 10 26199 93216
93217 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B12-3108 48 S7B1-93217 9 26200 93217
93218 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B12-3108 48 S8B2-93218 8 26201 93218
93219 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B12-3108 48 S9B3-93219 7 26202 93219
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93220 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B12-3108 48 S10B4-93220 6 26203 93220
93221 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B12-3108 48 S1B5-93221 5 26204 93221
93222 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B12-3108 48 S2B6-93222 4 26205 93222
93223 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B12-3108 48 S3B7-93223 3 26206 93223
93224 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B12-3108 48 S4B8-93224 2 26207 93224
93225 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B12-3108 48 S5B9-93225 1 26208 93225
93226 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B12-3108 48 S6B10-93226 32 26209 93226
93227 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B12-3108 48 S7B11-93227 33 26210 93227
93228 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B12-3108 48 S8B12-93228 34 26211 93228
93229 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B12-3108 48 S9B1-93229 35 26212 93229
93230 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B12-3108 48 S10B2-93230 36 26213 93230
93231 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B12-3108 48 S1B3-93231 37 26214 93231
93232 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B12-3108 48 S2B4-93232 38 26215 93232
93233 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B12-3108 48 S3B5-93233 39 26216 93233
93234 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B12-3108 48 S4B6-93234 40 26217 93234
93235 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B12-3108 48 S5B7-93235 41 26218 93235
93236 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B12-3108 48 S6B8-93236 42 26219 93236
93237 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B12-3108 48 S7B9-93237 43 26220 93237
93238 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B12-3108 48 S8B10-93238 44 26221 93238
93239 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B12-3108 48 S9B11-93239 46 26222 93239
93240 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S9-259 49 B12-3108 48 S10B12-93240 47 26223 93240
93241 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B1-3109 33 S1B1-93241 33 26224 93241
93242 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B1-3109 33 S2B2-93242 34 26225 93242
93243 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B1-3109 33 S3B3-93243 35 26226 93243
93244 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B1-3109 33 S4B4-93244 36 26227 93244
93245 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B1-3109 33 S5B5-93245 37 26228 93245
93246 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B1-3109 33 S6B6-93246 38 26229 93246
93247 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B1-3109 33 S7B7-93247 39 26230 93247
93248 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B1-3109 33 S8B8-93248 40 26231 93248
93249 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B1-3109 33 S9B9-93249 41 26232 93249
93250 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B1-3109 33 S10B10-93250 42 26233 93250
93251 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B1-3109 33 S1B11-93251 43 26234 93251
93252 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B1-3109 33 S2B12-93252 44 26235 93252
93253 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B1-3109 33 S3B1-93253 46 26236 93253
93254 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B1-3109 33 S4B2-93254 47 26237 93254
93255 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B1-3109 33 S5B3-93255 48 26238 93255
93256 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B1-3109 33 S6B4-93256 49 26239 93256
93257 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B1-3109 33 S7B5-93257 50 26240 93257
93258 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B1-3109 33 S8B6-93258 51 26241 93258
93259 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B1-3109 33 S9B7-93259 52 26242 93259
93260 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B1-3109 33 S10B8-93260 53 26243 93260
93261 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B1-3109 33 S1B9-93261 54 26244 93261
93262 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B1-3109 33 S2B10-93262 55 26245 93262
93263 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B1-3109 33 S3B11-93263 56 26246 93263
93264 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B1-3109 33 S4B12-93264 57 26247 93264
93265 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B1-3109 33 S5B1-93265 58 26248 93265
93266 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B1-3109 33 S6B2-93266 59 26249 93266
93267 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B1-3109 33 S7B3-93267 60 26250 93267
93268 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B1-3109 33 S8B4-93268 61 26251 93268
93269 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B1-3109 33 S9B5-93269 62 26252 93269
93270 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B1-3109 33 S10B6-93270 31 26253 93270
93271 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B2-3110 33 S1B7-93271 30 26254 93271
93272 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B2-3110 33 S2B8-93272 29 26255 93272
93273 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B2-3110 33 S3B9-93273 28 26256 93273
93274 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B2-3110 33 S4B10-93274 27 26257 93274
93275 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B2-3110 33 S5B11-93275 26 26258 93275
93276 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B2-3110 33 S6B12-93276 25 26259 93276
93277 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B2-3110 33 S7B1-93277 24 26260 93277
93278 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B2-3110 33 S8B2-93278 23 26261 93278
93279 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B2-3110 33 S9B3-93279 22 26262 93279
93280 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B2-3110 33 S10B4-93280 21 26263 93280
93281 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B2-3110 33 S1B5-93281 20 26264 93281
93282 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B2-3110 33 S2B6-93282 19 26265 93282
93283 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B2-3110 33 S3B7-93283 17 26266 93283
93284 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B2-3110 33 S4B8-93284 16 26267 93284
93285 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B2-3110 33 S5B9-93285 15 26268 93285
93286 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B2-3110 33 S6B10-93286 14 26269 93286
93287 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B2-3110 33 S7B11-93287 13 26270 93287
93288 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B2-3110 33 S8B12-93288 12 26271 93288
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93289 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B2-3110 33 S9B1-93289 11 26272 93289
93290 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B2-3110 33 S10B2-93290 10 26273 93290
93291 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B2-3110 33 S1B3-93291 9 26274 93291
93292 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B2-3110 33 S2B4-93292 8 26275 93292
93293 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B2-3110 33 S3B5-93293 7 26276 93293
93294 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B2-3110 33 S4B6-93294 6 26277 93294
93295 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B2-3110 33 S5B7-93295 5 26278 93295
93296 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B2-3110 33 S6B8-93296 4 26279 93296
93297 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B2-3110 33 S7B9-93297 3 26280 93297
93298 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B2-3110 33 S8B10-93298 2 26281 93298
93299 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B2-3110 33 S9B11-93299 1 26282 93299
93300 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B2-3110 33 S10B12-93300 32 26283 93300
93301 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B3-3111 17 S1B1-93301 17 26284 93301
93302 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B3-3111 17 S2B2-93302 16 26285 93302
93303 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B3-3111 17 S3B3-93303 15 26286 93303
93304 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B3-3111 17 S4B4-93304 14 26287 93304
93305 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B3-3111 17 S5B5-93305 13 26288 93305
93306 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B3-3111 17 S6B6-93306 12 26289 93306
93307 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B3-3111 17 S7B7-93307 11 26290 93307
93308 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B3-3111 17 S8B8-93308 10 26291 93308
93309 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B3-3111 17 S9B9-93309 9 26292 93309
93310 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B3-3111 17 S10B10-93310 8 26293 93310
93311 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B3-3111 17 S1B11-93311 7 26294 93311
93312 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B3-3111 17 S2B12-93312 6 26295 93312
93313 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B3-3111 17 S3B1-93313 5 26296 93313
93314 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B3-3111 17 S4B2-93314 4 26297 93314
93315 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B3-3111 17 S5B3-93315 3 26298 93315
93316 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B3-3111 17 S6B4-93316 2 26299 93316
93317 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B3-3111 17 S7B5-93317 1 26300 93317
93318 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B3-3111 17 S8B6-93318 32 26301 93318
93319 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B3-3111 17 S9B7-93319 33 26302 93319
93320 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B3-3111 17 S10B8-93320 34 26303 93320
93321 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B3-3111 17 S1B9-93321 35 26304 93321
93322 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B3-3111 17 S2B10-93322 36 26305 93322
93323 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B3-3111 17 S3B11-93323 37 26306 93323
93324 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B3-3111 17 S4B12-93324 38 26307 93324
93325 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B3-3111 17 S5B1-93325 39 26308 93325
93326 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B3-3111 17 S6B2-93326 40 26309 93326
93327 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B3-3111 17 S7B3-93327 41 26310 93327
93328 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B3-3111 17 S8B4-93328 42 26311 93328
93329 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B3-3111 17 S9B5-93329 43 26312 93329
93330 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B3-3111 17 S10B6-93330 44 26313 93330
93331 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B4-3112 17 S1B7-93331 46 26314 93331
93332 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B4-3112 17 S2B8-93332 47 26315 93332
93333 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B4-3112 17 S3B9-93333 48 26316 93333
93334 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B4-3112 17 S4B10-93334 49 26317 93334
93335 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B4-3112 17 S5B11-93335 50 26318 93335
93336 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B4-3112 17 S6B12-93336 51 26319 93336
93337 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B4-3112 17 S7B1-93337 52 26320 93337
93338 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B4-3112 17 S8B2-93338 53 26321 93338
93339 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B4-3112 17 S9B3-93339 54 26322 93339
93340 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B4-3112 17 S10B4-93340 55 26323 93340
93341 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B4-3112 17 S1B5-93341 56 26324 93341
93342 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B4-3112 17 S2B6-93342 57 26325 93342
93343 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B4-3112 17 S3B7-93343 58 26326 93343
93344 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B4-3112 17 S4B8-93344 59 26327 93344
93345 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B4-3112 17 S5B9-93345 60 26328 93345
93346 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B4-3112 17 S6B10-93346 61 26329 93346
93347 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B4-3112 17 S7B11-93347 62 26330 93347
93348 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B4-3112 17 S8B12-93348 31 26331 93348
93349 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B4-3112 17 S9B1-93349 30 26332 93349
93350 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B4-3112 17 S10B2-93350 29 26333 93350
93351 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B4-3112 17 S1B3-93351 28 26334 93351
93352 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B4-3112 17 S2B4-93352 27 26335 93352
93353 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B4-3112 17 S3B5-93353 26 26336 93353
93354 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B4-3112 17 S4B6-93354 25 26337 93354
93355 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B4-3112 17 S5B7-93355 24 26338 93355
93356 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B4-3112 17 S6B8-93356 23 26339 93356
93357 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B4-3112 17 S7B9-93357 22 26340 93357
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93358 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B4-3112 17 S8B10-93358 21 26341 93358
93359 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B4-3112 17 S9B11-93359 20 26342 93359
93360 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B4-3112 17 S10B12-93360 19 26343 93360
93361 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B5-3113 9 S1B1-93361 9 26344 93361
93362 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B5-3113 9 S2B2-93362 8 26345 93362
93363 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B5-3113 9 S3B3-93363 7 26346 93363
93364 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B5-3113 9 S4B4-93364 6 26347 93364
93365 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B5-3113 9 S5B5-93365 5 26348 93365
93366 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B5-3113 9 S6B6-93366 4 26349 93366
93367 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B5-3113 9 S7B7-93367 3 26350 93367
93368 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B5-3113 9 S8B8-93368 2 26351 93368
93369 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B5-3113 9 S9B9-93369 1 26352 93369
93370 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B5-3113 9 S10B10-93370 32 26353 93370
93371 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B5-3113 9 S1B11-93371 33 26354 93371
93372 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B5-3113 9 S2B12-93372 34 26355 93372
93373 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B5-3113 9 S3B1-93373 35 26356 93373
93374 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B5-3113 9 S4B2-93374 36 26357 93374
93375 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B5-3113 9 S5B3-93375 37 26358 93375
93376 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B5-3113 9 S6B4-93376 38 26359 93376
93377 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B5-3113 9 S7B5-93377 39 26360 93377
93378 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B5-3113 9 S8B6-93378 40 26361 93378
93379 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B5-3113 9 S9B7-93379 41 26362 93379
93380 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B5-3113 9 S10B8-93380 42 26363 93380
93381 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B5-3113 9 S1B9-93381 43 26364 93381
93382 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B5-3113 9 S2B10-93382 44 26365 93382
93383 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B5-3113 9 S3B11-93383 46 26366 93383
93384 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B5-3113 9 S4B12-93384 47 26367 93384
93385 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B5-3113 9 S5B1-93385 48 26368 93385
93386 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B5-3113 9 S6B2-93386 49 26369 93386
93387 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B5-3113 9 S7B3-93387 50 26370 93387
93388 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B5-3113 9 S8B4-93388 51 26371 93388
93389 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B5-3113 9 S9B5-93389 52 26372 93389
93390 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B5-3113 9 S10B6-93390 53 26373 93390
93391 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B6-3114 9 S1B7-93391 54 26374 93391
93392 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B6-3114 9 S2B8-93392 55 26375 93392
93393 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B6-3114 9 S3B9-93393 56 26376 93393
93394 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B6-3114 9 S4B10-93394 57 26377 93394
93395 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B6-3114 9 S5B11-93395 58 26378 93395
93396 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B6-3114 9 S6B12-93396 59 26379 93396
93397 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B6-3114 9 S7B1-93397 60 26380 93397
93398 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B6-3114 9 S8B2-93398 61 26381 93398
93399 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B6-3114 9 S9B3-93399 62 26382 93399
93400 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B6-3114 9 S10B4-93400 31 26383 93400
93401 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B6-3114 9 S1B5-93401 30 26384 93401
93402 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B6-3114 9 S2B6-93402 29 26385 93402
93403 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B6-3114 9 S3B7-93403 28 26386 93403
93404 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B6-3114 9 S4B8-93404 27 26387 93404
93405 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B6-3114 9 S5B9-93405 26 26388 93405
93406 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B6-3114 9 S6B10-93406 25 26389 93406
93407 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B6-3114 9 S7B11-93407 24 26390 93407
93408 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B6-3114 9 S8B12-93408 23 26391 93408
93409 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B6-3114 9 S9B1-93409 22 26392 93409
93410 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B6-3114 9 S10B2-93410 21 26393 93410
93411 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B6-3114 9 S1B3-93411 20 26394 93411
93412 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B6-3114 9 S2B4-93412 19 26395 93412
93413 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B6-3114 9 S3B5-93413 17 26396 93413
93414 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B6-3114 9 S4B6-93414 16 26397 93414
93415 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B6-3114 9 S5B7-93415 15 26398 93415
93416 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B6-3114 9 S6B8-93416 14 26399 93416
93417 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B6-3114 9 S7B9-93417 13 26400 93417
93418 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B6-3114 9 S8B10-93418 12 26401 93418
93419 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B6-3114 9 S9B11-93419 11 26402 93419
93420 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B6-3114 9 S10B12-93420 10 26403 93420
93421 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B7-3115 5 S1B1-93421 5 26404 93421
93422 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B7-3115 5 S2B2-93422 4 26405 93422
93423 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B7-3115 5 S3B3-93423 3 26406 93423
93424 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B7-3115 5 S4B4-93424 2 26407 93424
93425 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B7-3115 5 S5B5-93425 1 26408 93425
93426 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B7-3115 5 S6B6-93426 32 26409 93426
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93427 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B7-3115 5 S7B7-93427 33 26410 93427
93428 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B7-3115 5 S8B8-93428 34 26411 93428
93429 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B7-3115 5 S9B9-93429 35 26412 93429
93430 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B7-3115 5 S10B10-93430 36 26413 93430
93431 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B7-3115 5 S1B11-93431 37 26414 93431
93432 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B7-3115 5 S2B12-93432 38 26415 93432
93433 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B7-3115 5 S3B1-93433 39 26416 93433
93434 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B7-3115 5 S4B2-93434 40 26417 93434
93435 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B7-3115 5 S5B3-93435 41 26418 93435
93436 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B7-3115 5 S6B4-93436 42 26419 93436
93437 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B7-3115 5 S7B5-93437 43 26420 93437
93438 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B7-3115 5 S8B6-93438 44 26421 93438
93439 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B7-3115 5 S9B7-93439 46 26422 93439
93440 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B7-3115 5 S10B8-93440 47 26423 93440
93441 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B7-3115 5 S1B9-93441 48 26424 93441
93442 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B7-3115 5 S2B10-93442 49 26425 93442
93443 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B7-3115 5 S3B11-93443 50 26426 93443
93444 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B7-3115 5 S4B12-93444 51 26427 93444
93445 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B7-3115 5 S5B1-93445 52 26428 93445
93446 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B7-3115 5 S6B2-93446 53 26429 93446
93447 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B7-3115 5 S7B3-93447 54 26430 93447
93448 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B7-3115 5 S8B4-93448 55 26431 93448
93449 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B7-3115 5 S9B5-93449 56 26432 93449
93450 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B7-3115 5 S10B6-93450 57 26433 93450
93451 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B8-3116 5 S1B7-93451 58 26434 93451
93452 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B8-3116 5 S2B8-93452 59 26435 93452
93453 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B8-3116 5 S3B9-93453 60 26436 93453
93454 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B8-3116 5 S4B10-93454 61 26437 93454
93455 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B8-3116 5 S5B11-93455 62 26438 93455
93456 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B8-3116 5 S6B12-93456 31 26439 93456
93457 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B8-3116 5 S7B1-93457 30 26440 93457
93458 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B8-3116 5 S8B2-93458 29 26441 93458
93459 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B8-3116 5 S9B3-93459 28 26442 93459
93460 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B8-3116 5 S10B4-93460 27 26443 93460
93461 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B8-3116 5 S1B5-93461 26 26444 93461
93462 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B8-3116 5 S2B6-93462 25 26445 93462
93463 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B8-3116 5 S3B7-93463 24 26446 93463
93464 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B8-3116 5 S4B8-93464 23 26447 93464
93465 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B8-3116 5 S5B9-93465 22 26448 93465
93466 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B8-3116 5 S6B10-93466 21 26449 93466
93467 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B8-3116 5 S7B11-93467 20 26450 93467
93468 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B8-3116 5 S8B12-93468 19 26451 93468
93469 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B8-3116 5 S9B1-93469 17 26452 93469
93470 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B8-3116 5 S10B2-93470 16 26453 93470
93471 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B8-3116 5 S1B3-93471 15 26454 93471
93472 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B8-3116 5 S2B4-93472 14 26455 93472
93473 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B8-3116 5 S3B5-93473 13 26456 93473
93474 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B8-3116 5 S4B6-93474 12 26457 93474
93475 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B8-3116 5 S5B7-93475 11 26458 93475
93476 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B8-3116 5 S6B8-93476 10 26459 93476
93477 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B8-3116 5 S7B9-93477 9 26460 93477
93478 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B8-3116 5 S8B10-93478 8 26461 93478
93479 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B8-3116 5 S9B11-93479 7 26462 93479
93480 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B8-3116 5 S10B12-93480 6 26463 93480
93481 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B9-3117 3 S1B1-93481 3 26464 93481
93482 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B9-3117 3 S2B2-93482 2 26465 93482
93483 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B9-3117 3 S3B3-93483 1 26466 93483
93484 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B9-3117 3 S4B4-93484 32 26467 93484
93485 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B9-3117 3 S5B5-93485 33 26468 93485
93486 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B9-3117 3 S6B6-93486 34 26469 93486
93487 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B9-3117 3 S7B7-93487 35 26470 93487
93488 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B9-3117 3 S8B8-93488 36 26471 93488
93489 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B9-3117 3 S9B9-93489 37 26472 93489
93490 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B9-3117 3 S10B10-93490 38 26473 93490
93491 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B9-3117 3 S1B11-93491 39 26474 93491
93492 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B9-3117 3 S2B12-93492 40 26475 93492
93493 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B9-3117 3 S3B1-93493 41 26476 93493
93494 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B9-3117 3 S4B2-93494 42 26477 93494
93495 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B9-3117 3 S5B3-93495 43 26478 93495
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93496 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B9-3117 3 S6B4-93496 44 26479 93496
93497 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B9-3117 3 S7B5-93497 46 26480 93497
93498 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B9-3117 3 S8B6-93498 47 26481 93498
93499 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B9-3117 3 S9B7-93499 48 26482 93499
93500 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B9-3117 3 S10B8-93500 49 26483 93500
93501 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B9-3117 3 S1B9-93501 50 26484 93501
93502 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B9-3117 3 S2B10-93502 51 26485 93502
93503 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B9-3117 3 S3B11-93503 52 26486 93503
93504 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B9-3117 3 S4B12-93504 53 26487 93504
93505 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B9-3117 3 S5B1-93505 54 26488 93505
93506 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B9-3117 3 S6B2-93506 55 26489 93506
93507 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B9-3117 3 S7B3-93507 56 26490 93507
93508 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B9-3117 3 S8B4-93508 57 26491 93508
93509 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B9-3117 3 S9B5-93509 58 26492 93509
93510 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B9-3117 3 S10B6-93510 59 26493 93510
93511 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B10-3118 3 S1B7-93511 60 26494 93511
93512 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B10-3118 3 S2B8-93512 61 26495 93512
93513 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B10-3118 3 S3B9-93513 62 26496 93513
93514 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B10-3118 3 S4B10-93514 31 26497 93514
93515 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B10-3118 3 S5B11-93515 30 26498 93515
93516 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B10-3118 3 S6B12-93516 29 26499 93516
93517 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B10-3118 3 S7B1-93517 28 26500 93517
93518 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B10-3118 3 S8B2-93518 27 26501 93518
93519 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B10-3118 3 S9B3-93519 26 26502 93519
93520 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B10-3118 3 S10B4-93520 25 26503 93520
93521 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B10-3118 3 S1B5-93521 24 26504 93521
93522 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B10-3118 3 S2B6-93522 23 26505 93522
93523 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B10-3118 3 S3B7-93523 22 26506 93523
93524 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B10-3118 3 S4B8-93524 21 26507 93524
93525 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B10-3118 3 S5B9-93525 20 26508 93525
93526 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B10-3118 3 S6B10-93526 19 26509 93526
93527 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B10-3118 3 S7B11-93527 17 26510 93527
93528 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B10-3118 3 S8B12-93528 16 26511 93528
93529 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B10-3118 3 S9B1-93529 15 26512 93529
93530 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B10-3118 3 S10B2-93530 14 26513 93530
93531 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B10-3118 3 S1B3-93531 13 26514 93531
93532 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B10-3118 3 S2B4-93532 12 26515 93532
93533 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B10-3118 3 S3B5-93533 11 26516 93533
93534 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B10-3118 3 S4B6-93534 10 26517 93534
93535 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B10-3118 3 S5B7-93535 9 26518 93535
93536 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B10-3118 3 S6B8-93536 8 26519 93536
93537 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B10-3118 3 S7B9-93537 7 26520 93537
93538 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B10-3118 3 S8B10-93538 6 26521 93538
93539 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B10-3118 3 S9B11-93539 5 26522 93539
93540 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B10-3118 3 S10B12-93540 4 26523 93540
93541 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B11-3119 0 S1B1-93541 32 26524 93541
93542 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B11-3119 0 S2B2-93542 33 26525 93542
93543 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B11-3119 0 S3B3-93543 34 26526 93543
93544 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B11-3119 0 S4B4-93544 35 26527 93544
93545 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B11-3119 0 S5B5-93545 36 26528 93545
93546 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B11-3119 0 S6B6-93546 37 26529 93546
93547 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B11-3119 0 S7B7-93547 38 26530 93547
93548 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B11-3119 0 S8B8-93548 39 26531 93548
93549 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B11-3119 0 S9B9-93549 40 26532 93549
93550 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B11-3119 0 S10B10-93550 41 26533 93550
93551 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B11-3119 0 S1B11-93551 42 26534 93551
93552 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B11-3119 0 S2B12-93552 43 26535 93552
93553 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B11-3119 0 S3B1-93553 44 26536 93553
93554 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B11-3119 0 S4B2-93554 46 26537 93554
93555 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B11-3119 0 S5B3-93555 47 26538 93555
93556 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B11-3119 0 S6B4-93556 48 26539 93556
93557 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B11-3119 0 S7B5-93557 49 26540 93557
93558 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B11-3119 0 S8B6-93558 50 26541 93558
93559 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B11-3119 0 S9B7-93559 51 26542 93559
93560 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B11-3119 0 S10B8-93560 52 26543 93560
93561 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B11-3119 0 S1B9-93561 53 26544 93561
93562 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B11-3119 0 S2B10-93562 54 26545 93562
93563 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B11-3119 0 S3B11-93563 55 26546 93563
93564 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B11-3119 0 S4B12-93564 56 26547 93564
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93565 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B11-3119 0 S5B1-93565 57 26548 93565
93566 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B11-3119 0 S6B2-93566 58 26549 93566
93567 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B11-3119 0 S7B3-93567 59 26550 93567
93568 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B11-3119 0 S8B4-93568 60 26551 93568
93569 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B11-3119 0 S9B5-93569 61 26552 93569
93570 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B11-3119 0 S10B6-93570 62 26553 93570
93571 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B12-3120 0 S1B7-93571 31 26554 93571
93572 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B12-3120 0 S2B8-93572 30 26555 93572
93573 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B12-3120 0 S3B9-93573 29 26556 93573
93574 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B12-3120 0 S4B10-93574 28 26557 93574
93575 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B12-3120 0 S5B11-93575 27 26558 93575
93576 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B12-3120 0 S6B12-93576 26 26559 93576
93577 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B12-3120 0 S7B1-93577 25 26560 93577
93578 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B12-3120 0 S8B2-93578 24 26561 93578
93579 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B12-3120 0 S9B3-93579 23 26562 93579
93580 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B12-3120 0 S10B4-93580 22 26563 93580
93581 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B12-3120 0 S1B5-93581 21 26564 93581
93582 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B12-3120 0 S2B6-93582 20 26565 93582
93583 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B12-3120 0 S3B7-93583 19 26566 93583
93584 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B12-3120 0 S4B8-93584 17 26567 93584
93585 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B12-3120 0 S5B9-93585 16 26568 93585
93586 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B12-3120 0 S6B10-93586 15 26569 93586
93587 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B12-3120 0 S7B11-93587 14 26570 93587
93588 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B12-3120 0 S8B12-93588 13 26571 93588
93589 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B12-3120 0 S9B1-93589 12 26572 93589
93590 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B12-3120 0 S10B2-93590 11 26573 93590
93591 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B12-3120 0 S1B3-93591 10 26574 93591
93592 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B12-3120 0 S2B4-93592 9 26575 93592
93593 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B12-3120 0 S3B5-93593 8 26576 93593
93594 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B12-3120 0 S4B6-93594 7 26577 93594
93595 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B12-3120 0 S5B7-93595 6 26578 93595
93596 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B12-3120 0 S6B8-93596 5 26579 93596
93597 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B12-3120 0 S7B9-93597 4 26580 93597
93598 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B12-3120 0 S8B10-93598 3 26581 93598
93599 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B12-3120 0 S9B11-93599 2 26582 93599
93600 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S10-260 1 B12-3120 0 S10B12-93600 1 26583 93600
93601 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B1-3121 57 S1B1-93601 57 26584 93601
93602 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B1-3121 57 S2B2-93602 58 26585 93602
93603 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B1-3121 57 S3B3-93603 59 26586 93603
93604 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B1-3121 57 S4B4-93604 60 26587 93604
93605 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B1-3121 57 S5B5-93605 61 26588 93605
93606 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B1-3121 57 S6B6-93606 62 26589 93606
93607 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B1-3121 57 S7B7-93607 31 26590 93607
93608 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B1-3121 57 S8B8-93608 30 26591 93608
93609 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B1-3121 57 S9B9-93609 29 26592 93609
93610 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B1-3121 57 S10B10-93610 28 26593 93610
93611 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B1-3121 57 S1B11-93611 27 26594 93611
93612 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B1-3121 57 S2B12-93612 26 26595 93612
93613 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B1-3121 57 S3B1-93613 25 26596 93613
93614 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B1-3121 57 S4B2-93614 24 26597 93614
93615 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B1-3121 57 S5B3-93615 23 26598 93615
93616 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B1-3121 57 S6B4-93616 22 26599 93616
93617 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B1-3121 57 S7B5-93617 21 26600 93617
93618 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B1-3121 57 S8B6-93618 20 26601 93618
93619 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B1-3121 57 S9B7-93619 19 26602 93619
93620 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B1-3121 57 S10B8-93620 17 26603 93620
93621 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B1-3121 57 S1B9-93621 16 26604 93621
93622 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B1-3121 57 S2B10-93622 15 26605 93622
93623 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B1-3121 57 S3B11-93623 14 26606 93623
93624 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B1-3121 57 S4B12-93624 13 26607 93624
93625 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B1-3121 57 S5B1-93625 12 26608 93625
93626 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B1-3121 57 S6B2-93626 11 26609 93626
93627 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B1-3121 57 S7B3-93627 10 26610 93627
93628 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B1-3121 57 S8B4-93628 9 26611 93628
93629 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B1-3121 57 S9B5-93629 8 26612 93629
93630 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B1-3121 57 S10B6-93630 7 26613 93630
93631 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B2-3122 57 S1B7-93631 6 26614 93631
93632 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B2-3122 57 S2B8-93632 5 26615 93632
93633 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B2-3122 57 S3B9-93633 4 26616 93633
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93634 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B2-3122 57 S4B10-93634 3 26617 93634
93635 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B2-3122 57 S5B11-93635 2 26618 93635
93636 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B2-3122 57 S6B12-93636 1 26619 93636
93637 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B2-3122 57 S7B1-93637 32 26620 93637
93638 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B2-3122 57 S8B2-93638 33 26621 93638
93639 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B2-3122 57 S9B3-93639 34 26622 93639
93640 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B2-3122 57 S10B4-93640 35 26623 93640
93641 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B2-3122 57 S1B5-93641 36 26624 93641
93642 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B2-3122 57 S2B6-93642 37 26625 93642
93643 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B2-3122 57 S3B7-93643 38 26626 93643
93644 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B2-3122 57 S4B8-93644 39 26627 93644
93645 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B2-3122 57 S5B9-93645 40 26628 93645
93646 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B2-3122 57 S6B10-93646 41 26629 93646
93647 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B2-3122 57 S7B11-93647 42 26630 93647
93648 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B2-3122 57 S8B12-93648 43 26631 93648
93649 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B2-3122 57 S9B1-93649 44 26632 93649
93650 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B2-3122 57 S10B2-93650 46 26633 93650
93651 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B2-3122 57 S1B3-93651 47 26634 93651
93652 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B2-3122 57 S2B4-93652 48 26635 93652
93653 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B2-3122 57 S3B5-93653 49 26636 93653
93654 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B2-3122 57 S4B6-93654 50 26637 93654
93655 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B2-3122 57 S5B7-93655 51 26638 93655
93656 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B2-3122 57 S6B8-93656 52 26639 93656
93657 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B2-3122 57 S7B9-93657 53 26640 93657
93658 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B2-3122 57 S8B10-93658 54 26641 93658
93659 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B2-3122 57 S9B11-93659 55 26642 93659
93660 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B2-3122 57 S10B12-93660 56 26643 93660
93661 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B3-3123 9 S1B1-93661 9 26644 93661
93662 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B3-3123 9 S2B2-93662 8 26645 93662
93663 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B3-3123 9 S3B3-93663 7 26646 93663
93664 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B3-3123 9 S4B4-93664 6 26647 93664
93665 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B3-3123 9 S5B5-93665 5 26648 93665
93666 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B3-3123 9 S6B6-93666 4 26649 93666
93667 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B3-3123 9 S7B7-93667 3 26650 93667
93668 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B3-3123 9 S8B8-93668 2 26651 93668
93669 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B3-3123 9 S9B9-93669 1 26652 93669
93670 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B3-3123 9 S10B10-93670 32 26653 93670
93671 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B3-3123 9 S1B11-93671 33 26654 93671
93672 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B3-3123 9 S2B12-93672 34 26655 93672
93673 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B3-3123 9 S3B1-93673 35 26656 93673
93674 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B3-3123 9 S4B2-93674 36 26657 93674
93675 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B3-3123 9 S5B3-93675 37 26658 93675
93676 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B3-3123 9 S6B4-93676 38 26659 93676
93677 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B3-3123 9 S7B5-93677 39 26660 93677
93678 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B3-3123 9 S8B6-93678 40 26661 93678
93679 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B3-3123 9 S9B7-93679 41 26662 93679
93680 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B3-3123 9 S10B8-93680 42 26663 93680
93681 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B3-3123 9 S1B9-93681 43 26664 93681
93682 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B3-3123 9 S2B10-93682 44 26665 93682
93683 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B3-3123 9 S3B11-93683 46 26666 93683
93684 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B3-3123 9 S4B12-93684 47 26667 93684
93685 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B3-3123 9 S5B1-93685 48 26668 93685
93686 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B3-3123 9 S6B2-93686 49 26669 93686
93687 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B3-3123 9 S7B3-93687 50 26670 93687
93688 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B3-3123 9 S8B4-93688 51 26671 93688
93689 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B3-3123 9 S9B5-93689 52 26672 93689
93690 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B3-3123 9 S10B6-93690 53 26673 93690
93691 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B4-3124 9 S1B7-93691 54 26674 93691
93692 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B4-3124 9 S2B8-93692 55 26675 93692
93693 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B4-3124 9 S3B9-93693 56 26676 93693
93694 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B4-3124 9 S4B10-93694 57 26677 93694
93695 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B4-3124 9 S5B11-93695 58 26678 93695
93696 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B4-3124 9 S6B12-93696 59 26679 93696
93697 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B4-3124 9 S7B1-93697 60 26680 93697
93698 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B4-3124 9 S8B2-93698 61 26681 93698
93699 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B4-3124 9 S9B3-93699 62 26682 93699
93700 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B4-3124 9 S10B4-93700 31 26683 93700
93701 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B4-3124 9 S1B5-93701 30 26684 93701
93702 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B4-3124 9 S2B6-93702 29 26685 93702
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93703 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B4-3124 9 S3B7-93703 28 26686 93703
93704 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B4-3124 9 S4B8-93704 27 26687 93704
93705 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B4-3124 9 S5B9-93705 26 26688 93705
93706 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B4-3124 9 S6B10-93706 25 26689 93706
93707 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B4-3124 9 S7B11-93707 24 26690 93707
93708 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B4-3124 9 S8B12-93708 23 26691 93708
93709 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B4-3124 9 S9B1-93709 22 26692 93709
93710 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B4-3124 9 S10B2-93710 21 26693 93710
93711 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B4-3124 9 S1B3-93711 20 26694 93711
93712 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B4-3124 9 S2B4-93712 19 26695 93712
93713 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B4-3124 9 S3B5-93713 17 26696 93713
93714 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B4-3124 9 S4B6-93714 16 26697 93714
93715 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B4-3124 9 S5B7-93715 15 26698 93715
93716 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B4-3124 9 S6B8-93716 14 26699 93716
93717 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B4-3124 9 S7B9-93717 13 26700 93717
93718 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B4-3124 9 S8B10-93718 12 26701 93718
93719 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B4-3124 9 S9B11-93719 11 26702 93719
93720 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B4-3124 9 S10B12-93720 10 26703 93720
93721 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B5-3125 17 S1B1-93721 17 26704 93721
93722 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B5-3125 17 S2B2-93722 16 26705 93722
93723 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B5-3125 17 S3B3-93723 15 26706 93723
93724 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B5-3125 17 S4B4-93724 14 26707 93724
93725 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B5-3125 17 S5B5-93725 13 26708 93725
93726 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B5-3125 17 S6B6-93726 12 26709 93726
93727 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B5-3125 17 S7B7-93727 11 26710 93727
93728 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B5-3125 17 S8B8-93728 10 26711 93728
93729 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B5-3125 17 S9B9-93729 9 26712 93729
93730 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B5-3125 17 S10B10-93730 8 26713 93730
93731 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B5-3125 17 S1B11-93731 7 26714 93731
93732 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B5-3125 17 S2B12-93732 6 26715 93732
93733 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B5-3125 17 S3B1-93733 5 26716 93733
93734 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B5-3125 17 S4B2-93734 4 26717 93734
93735 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B5-3125 17 S5B3-93735 3 26718 93735
93736 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B5-3125 17 S6B4-93736 2 26719 93736
93737 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B5-3125 17 S7B5-93737 1 26720 93737
93738 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B5-3125 17 S8B6-93738 32 26721 93738
93739 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B5-3125 17 S9B7-93739 33 26722 93739
93740 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B5-3125 17 S10B8-93740 34 26723 93740
93741 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B5-3125 17 S1B9-93741 35 26724 93741
93742 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B5-3125 17 S2B10-93742 36 26725 93742
93743 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B5-3125 17 S3B11-93743 37 26726 93743
93744 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B5-3125 17 S4B12-93744 38 26727 93744
93745 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B5-3125 17 S5B1-93745 39 26728 93745
93746 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B5-3125 17 S6B2-93746 40 26729 93746
93747 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B5-3125 17 S7B3-93747 41 26730 93747
93748 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B5-3125 17 S8B4-93748 42 26731 93748
93749 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B5-3125 17 S9B5-93749 43 26732 93749
93750 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B5-3125 17 S10B6-93750 44 26733 93750
93751 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B6-3126 17 S1B7-93751 46 26734 93751
93752 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B6-3126 17 S2B8-93752 47 26735 93752
93753 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B6-3126 17 S3B9-93753 48 26736 93753
93754 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B6-3126 17 S4B10-93754 49 26737 93754
93755 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B6-3126 17 S5B11-93755 50 26738 93755
93756 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B6-3126 17 S6B12-93756 51 26739 93756
93757 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B6-3126 17 S7B1-93757 52 26740 93757
93758 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B6-3126 17 S8B2-93758 53 26741 93758
93759 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B6-3126 17 S9B3-93759 54 26742 93759
93760 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B6-3126 17 S10B4-93760 55 26743 93760
93761 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B6-3126 17 S1B5-93761 56 26744 93761
93762 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B6-3126 17 S2B6-93762 57 26745 93762
93763 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B6-3126 17 S3B7-93763 58 26746 93763
93764 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B6-3126 17 S4B8-93764 59 26747 93764
93765 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B6-3126 17 S5B9-93765 60 26748 93765
93766 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B6-3126 17 S6B10-93766 61 26749 93766
93767 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B6-3126 17 S7B11-93767 62 26750 93767
93768 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B6-3126 17 S8B12-93768 31 26751 93768
93769 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B6-3126 17 S9B1-93769 30 26752 93769
93770 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B6-3126 17 S10B2-93770 29 26753 93770
93771 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B6-3126 17 S1B3-93771 28 26754 93771
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93772 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B6-3126 17 S2B4-93772 27 26755 93772
93773 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B6-3126 17 S3B5-93773 26 26756 93773
93774 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B6-3126 17 S4B6-93774 25 26757 93774
93775 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B6-3126 17 S5B7-93775 24 26758 93775
93776 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B6-3126 17 S6B8-93776 23 26759 93776
93777 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B6-3126 17 S7B9-93777 22 26760 93777
93778 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B6-3126 17 S8B10-93778 21 26761 93778
93779 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B6-3126 17 S9B11-93779 20 26762 93779
93780 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B6-3126 17 S10B12-93780 19 26763 93780
93781 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B7-3127 29 S1B1-93781 29 26764 93781
93782 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B7-3127 29 S2B2-93782 28 26765 93782
93783 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B7-3127 29 S3B3-93783 27 26766 93783
93784 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B7-3127 29 S4B4-93784 26 26767 93784
93785 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B7-3127 29 S5B5-93785 25 26768 93785
93786 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B7-3127 29 S6B6-93786 24 26769 93786
93787 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B7-3127 29 S7B7-93787 23 26770 93787
93788 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B7-3127 29 S8B8-93788 22 26771 93788
93789 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B7-3127 29 S9B9-93789 21 26772 93789
93790 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B7-3127 29 S10B10-93790 20 26773 93790
93791 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B7-3127 29 S1B11-93791 19 26774 93791
93792 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B7-3127 29 S2B12-93792 17 26775 93792
93793 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B7-3127 29 S3B1-93793 16 26776 93793
93794 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B7-3127 29 S4B2-93794 15 26777 93794
93795 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B7-3127 29 S5B3-93795 14 26778 93795
93796 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B7-3127 29 S6B4-93796 13 26779 93796
93797 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B7-3127 29 S7B5-93797 12 26780 93797
93798 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B7-3127 29 S8B6-93798 11 26781 93798
93799 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B7-3127 29 S9B7-93799 10 26782 93799
93800 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B7-3127 29 S10B8-93800 9 26783 93800
93801 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B7-3127 29 S1B9-93801 8 26784 93801
93802 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B7-3127 29 S2B10-93802 7 26785 93802
93803 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B7-3127 29 S3B11-93803 6 26786 93803
93804 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B7-3127 29 S4B12-93804 5 26787 93804
93805 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B7-3127 29 S5B1-93805 4 26788 93805
93806 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B7-3127 29 S6B2-93806 3 26789 93806
93807 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B7-3127 29 S7B3-93807 2 26790 93807
93808 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B7-3127 29 S8B4-93808 1 26791 93808
93809 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B7-3127 29 S9B5-93809 32 26792 93809
93810 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B7-3127 29 S10B6-93810 33 26793 93810
93811 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B8-3128 29 S1B7-93811 34 26794 93811
93812 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B8-3128 29 S2B8-93812 35 26795 93812
93813 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B8-3128 29 S3B9-93813 36 26796 93813
93814 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B8-3128 29 S4B10-93814 37 26797 93814
93815 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B8-3128 29 S5B11-93815 38 26798 93815
93816 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B8-3128 29 S6B12-93816 39 26799 93816
93817 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B8-3128 29 S7B1-93817 40 26800 93817
93818 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B8-3128 29 S8B2-93818 41 26801 93818
93819 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B8-3128 29 S9B3-93819 42 26802 93819
93820 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B8-3128 29 S10B4-93820 43 26803 93820
93821 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B8-3128 29 S1B5-93821 44 26804 93821
93822 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B8-3128 29 S2B6-93822 46 26805 93822
93823 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B8-3128 29 S3B7-93823 47 26806 93823
93824 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B8-3128 29 S4B8-93824 48 26807 93824
93825 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B8-3128 29 S5B9-93825 49 26808 93825
93826 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B8-3128 29 S6B10-93826 50 26809 93826
93827 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B8-3128 29 S7B11-93827 51 26810 93827
93828 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B8-3128 29 S8B12-93828 52 26811 93828
93829 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B8-3128 29 S9B1-93829 53 26812 93829
93830 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B8-3128 29 S10B2-93830 54 26813 93830
93831 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B8-3128 29 S1B3-93831 55 26814 93831
93832 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B8-3128 29 S2B4-93832 56 26815 93832
93833 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B8-3128 29 S3B5-93833 57 26816 93833
93834 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B8-3128 29 S4B6-93834 58 26817 93834
93835 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B8-3128 29 S5B7-93835 59 26818 93835
93836 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B8-3128 29 S6B8-93836 60 26819 93836
93837 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B8-3128 29 S7B9-93837 61 26820 93837
93838 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B8-3128 29 S8B10-93838 62 26821 93838
93839 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B8-3128 29 S9B11-93839 31 26822 93839
93840 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B8-3128 29 S10B12-93840 30 26823 93840
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93841 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B9-3129 27 S1B1-93841 27 26824 93841
93842 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B9-3129 27 S2B2-93842 26 26825 93842
93843 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B9-3129 27 S3B3-93843 25 26826 93843
93844 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B9-3129 27 S4B4-93844 24 26827 93844
93845 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B9-3129 27 S5B5-93845 23 26828 93845
93846 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B9-3129 27 S6B6-93846 22 26829 93846
93847 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B9-3129 27 S7B7-93847 21 26830 93847
93848 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B9-3129 27 S8B8-93848 20 26831 93848
93849 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B9-3129 27 S9B9-93849 19 26832 93849
93850 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B9-3129 27 S10B10-93850 17 26833 93850
93851 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B9-3129 27 S1B11-93851 16 26834 93851
93852 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B9-3129 27 S2B12-93852 15 26835 93852
93853 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B9-3129 27 S3B1-93853 14 26836 93853
93854 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B9-3129 27 S4B2-93854 13 26837 93854
93855 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B9-3129 27 S5B3-93855 12 26838 93855
93856 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B9-3129 27 S6B4-93856 11 26839 93856
93857 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B9-3129 27 S7B5-93857 10 26840 93857
93858 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B9-3129 27 S8B6-93858 9 26841 93858
93859 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B9-3129 27 S9B7-93859 8 26842 93859
93860 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B9-3129 27 S10B8-93860 7 26843 93860
93861 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B9-3129 27 S1B9-93861 6 26844 93861
93862 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B9-3129 27 S2B10-93862 5 26845 93862
93863 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B9-3129 27 S3B11-93863 4 26846 93863
93864 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B9-3129 27 S4B12-93864 3 26847 93864
93865 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B9-3129 27 S5B1-93865 2 26848 93865
93866 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B9-3129 27 S6B2-93866 1 26849 93866
93867 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B9-3129 27 S7B3-93867 32 26850 93867
93868 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B9-3129 27 S8B4-93868 33 26851 93868
93869 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B9-3129 27 S9B5-93869 34 26852 93869
93870 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B9-3129 27 S10B6-93870 35 26853 93870
93871 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B10-3130 27 S1B7-93871 36 26854 93871
93872 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B10-3130 27 S2B8-93872 37 26855 93872
93873 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B10-3130 27 S3B9-93873 38 26856 93873
93874 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B10-3130 27 S4B10-93874 39 26857 93874
93875 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B10-3130 27 S5B11-93875 40 26858 93875
93876 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B10-3130 27 S6B12-93876 41 26859 93876
93877 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B10-3130 27 S7B1-93877 42 26860 93877
93878 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B10-3130 27 S8B2-93878 43 26861 93878
93879 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B10-3130 27 S9B3-93879 44 26862 93879
93880 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B10-3130 27 S10B4-93880 46 26863 93880
93881 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B10-3130 27 S1B5-93881 47 26864 93881
93882 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B10-3130 27 S2B6-93882 48 26865 93882
93883 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B10-3130 27 S3B7-93883 49 26866 93883
93884 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B10-3130 27 S4B8-93884 50 26867 93884
93885 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B10-3130 27 S5B9-93885 51 26868 93885
93886 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B10-3130 27 S6B10-93886 52 26869 93886
93887 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B10-3130 27 S7B11-93887 53 26870 93887
93888 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B10-3130 27 S8B12-93888 54 26871 93888
93889 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B10-3130 27 S9B1-93889 55 26872 93889
93890 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B10-3130 27 S10B2-93890 56 26873 93890
93891 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B10-3130 27 S1B3-93891 57 26874 93891
93892 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B10-3130 27 S2B4-93892 58 26875 93892
93893 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B10-3130 27 S3B5-93893 59 26876 93893
93894 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B10-3130 27 S4B6-93894 60 26877 93894
93895 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B10-3130 27 S5B7-93895 61 26878 93895
93896 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B10-3130 27 S6B8-93896 62 26879 93896
93897 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B10-3130 27 S7B9-93897 31 26880 93897
93898 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B10-3130 27 S8B10-93898 30 26881 93898
93899 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B10-3130 27 S9B11-93899 29 26882 93899
93900 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B10-3130 27 S10B12-93900 28 26883 93900
93901 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B11-3131 24 S1B1-93901 24 26884 93901
93902 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B11-3131 24 S2B2-93902 23 26885 93902
93903 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B11-3131 24 S3B3-93903 22 26886 93903
93904 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B11-3131 24 S4B4-93904 21 26887 93904
93905 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B11-3131 24 S5B5-93905 20 26888 93905
93906 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B11-3131 24 S6B6-93906 19 26889 93906
93907 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B11-3131 24 S7B7-93907 17 26890 93907
93908 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B11-3131 24 S8B8-93908 16 26891 93908
93909 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B11-3131 24 S9B9-93909 15 26892 93909
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93910 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B11-3131 24 S10B10-93910 14 26893 93910
93911 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B11-3131 24 S1B11-93911 13 26894 93911
93912 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B11-3131 24 S2B12-93912 12 26895 93912
93913 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B11-3131 24 S3B1-93913 11 26896 93913
93914 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B11-3131 24 S4B2-93914 10 26897 93914
93915 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B11-3131 24 S5B3-93915 9 26898 93915
93916 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B11-3131 24 S6B4-93916 8 26899 93916
93917 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B11-3131 24 S7B5-93917 7 26900 93917
93918 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B11-3131 24 S8B6-93918 6 26901 93918
93919 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B11-3131 24 S9B7-93919 5 26902 93919
93920 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B11-3131 24 S10B8-93920 4 26903 93920
93921 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B11-3131 24 S1B9-93921 3 26904 93921
93922 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B11-3131 24 S2B10-93922 2 26905 93922
93923 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B11-3131 24 S3B11-93923 1 26906 93923
93924 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B11-3131 24 S4B12-93924 32 26907 93924
93925 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B11-3131 24 S5B1-93925 33 26908 93925
93926 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B11-3131 24 S6B2-93926 34 26909 93926
93927 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B11-3131 24 S7B3-93927 35 26910 93927
93928 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B11-3131 24 S8B4-93928 36 26911 93928
93929 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B11-3131 24 S9B5-93929 37 26912 93929
93930 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B11-3131 24 S10B6-93930 38 26913 93930
93931 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B12-3132 24 S1B7-93931 39 26914 93931
93932 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B12-3132 24 S2B8-93932 40 26915 93932
93933 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B12-3132 24 S3B9-93933 41 26916 93933
93934 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B12-3132 24 S4B10-93934 42 26917 93934
93935 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B12-3132 24 S5B11-93935 43 26918 93935
93936 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B12-3132 24 S6B12-93936 44 26919 93936
93937 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B12-3132 24 S7B1-93937 46 26920 93937
93938 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B12-3132 24 S8B2-93938 47 26921 93938
93939 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B12-3132 24 S9B3-93939 48 26922 93939
93940 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B12-3132 24 S10B4-93940 49 26923 93940
93941 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B12-3132 24 S1B5-93941 50 26924 93941
93942 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B12-3132 24 S2B6-93942 51 26925 93942
93943 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B12-3132 24 S3B7-93943 52 26926 93943
93944 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B12-3132 24 S4B8-93944 53 26927 93944
93945 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B12-3132 24 S5B9-93945 54 26928 93945
93946 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B12-3132 24 S6B10-93946 55 26929 93946
93947 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B12-3132 24 S7B11-93947 56 26930 93947
93948 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B12-3132 24 S8B12-93948 57 26931 93948
93949 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B12-3132 24 S9B1-93949 58 26932 93949
93950 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B12-3132 24 S10B2-93950 59 26933 93950
93951 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B12-3132 24 S1B3-93951 60 26934 93951
93952 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B12-3132 24 S2B4-93952 61 26935 93952
93953 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B12-3132 24 S3B5-93953 62 26936 93953
93954 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B12-3132 24 S4B6-93954 31 26937 93954
93955 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B12-3132 24 S5B7-93955 30 26938 93955
93956 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B12-3132 24 S6B8-93956 29 26939 93956
93957 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B12-3132 24 S7B9-93957 28 26940 93957
93958 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B12-3132 24 S8B10-93958 27 26941 93958
93959 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B12-3132 24 S9B11-93959 26 26942 93959
93960 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S1-261 25 B12-3132 24 S10B12-93960 25 26943 93960
93961 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B1-3133 53 S1B1-93961 53 26944 93961
93962 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B1-3133 53 S2B2-93962 54 26945 93962
93963 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B1-3133 53 S3B3-93963 55 26946 93963
93964 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B1-3133 53 S4B4-93964 56 26947 93964
93965 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B1-3133 53 S5B5-93965 57 26948 93965
93966 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B1-3133 53 S6B6-93966 58 26949 93966
93967 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B1-3133 53 S7B7-93967 59 26950 93967
93968 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B1-3133 53 S8B8-93968 60 26951 93968
93969 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B1-3133 53 S9B9-93969 61 26952 93969
93970 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B1-3133 53 S10B10-93970 62 26953 93970
93971 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B1-3133 53 S1B11-93971 31 26954 93971
93972 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B1-3133 53 S2B12-93972 30 26955 93972
93973 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B1-3133 53 S3B1-93973 29 26956 93973
93974 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B1-3133 53 S4B2-93974 28 26957 93974
93975 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B1-3133 53 S5B3-93975 27 26958 93975
93976 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B1-3133 53 S6B4-93976 26 26959 93976
93977 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B1-3133 53 S7B5-93977 25 26960 93977
93978 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B1-3133 53 S8B6-93978 24 26961 93978
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93979 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B1-3133 53 S9B7-93979 23 26962 93979
93980 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B1-3133 53 S10B8-93980 22 26963 93980
93981 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B1-3133 53 S1B9-93981 21 26964 93981
93982 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B1-3133 53 S2B10-93982 20 26965 93982
93983 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B1-3133 53 S3B11-93983 19 26966 93983
93984 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B1-3133 53 S4B12-93984 17 26967 93984
93985 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B1-3133 53 S5B1-93985 16 26968 93985
93986 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B1-3133 53 S6B2-93986 15 26969 93986
93987 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B1-3133 53 S7B3-93987 14 26970 93987
93988 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B1-3133 53 S8B4-93988 13 26971 93988
93989 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B1-3133 53 S9B5-93989 12 26972 93989
93990 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B1-3133 53 S10B6-93990 11 26973 93990
93991 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B2-3134 53 S1B7-93991 10 26974 93991
93992 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B2-3134 53 S2B8-93992 9 26975 93992
93993 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B2-3134 53 S3B9-93993 8 26976 93993
93994 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B2-3134 53 S4B10-93994 7 26977 93994
93995 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B2-3134 53 S5B11-93995 6 26978 93995
93996 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B2-3134 53 S6B12-93996 5 26979 93996
93997 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B2-3134 53 S7B1-93997 4 26980 93997
93998 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B2-3134 53 S8B2-93998 3 26981 93998
93999 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B2-3134 53 S9B3-93999 2 26982 93999
94000 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B2-3134 53 S10B4-94000 1 26983 94000
94001 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B2-3134 53 S1B5-94001 32 26984 94001
94002 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B2-3134 53 S2B6-94002 33 26985 94002
94003 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B2-3134 53 S3B7-94003 34 26986 94003
94004 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B2-3134 53 S4B8-94004 35 26987 94004
94005 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B2-3134 53 S5B9-94005 36 26988 94005
94006 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B2-3134 53 S6B10-94006 37 26989 94006
94007 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B2-3134 53 S7B11-94007 38 26990 94007
94008 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B2-3134 53 S8B12-94008 39 26991 94008
94009 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B2-3134 53 S9B1-94009 40 26992 94009
94010 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B2-3134 53 S10B2-94010 41 26993 94010
94011 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B2-3134 53 S1B3-94011 42 26994 94011
94012 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B2-3134 53 S2B4-94012 43 26995 94012
94013 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B2-3134 53 S3B5-94013 44 26996 94013
94014 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B2-3134 53 S4B6-94014 46 26997 94014
94015 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B2-3134 53 S5B7-94015 47 26998 94015
94016 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B2-3134 53 S6B8-94016 48 26999 94016
94017 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B2-3134 53 S7B9-94017 49 27000 94017
94018 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B2-3134 53 S8B10-94018 50 27001 94018
94019 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B2-3134 53 S9B11-94019 51 27002 94019
94020 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B2-3134 53 S10B12-94020 52 27003 94020
94021 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B3-3135 5 S1B1-94021 5 27004 94021
94022 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B3-3135 5 S2B2-94022 4 27005 94022
94023 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B3-3135 5 S3B3-94023 3 27006 94023
94024 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B3-3135 5 S4B4-94024 2 27007 94024
94025 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B3-3135 5 S5B5-94025 1 27008 94025
94026 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B3-3135 5 S6B6-94026 32 27009 94026
94027 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B3-3135 5 S7B7-94027 33 27010 94027
94028 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B3-3135 5 S8B8-94028 34 27011 94028
94029 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B3-3135 5 S9B9-94029 35 27012 94029
94030 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B3-3135 5 S10B10-94030 36 27013 94030
94031 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B3-3135 5 S1B11-94031 37 27014 94031
94032 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B3-3135 5 S2B12-94032 38 27015 94032
94033 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B3-3135 5 S3B1-94033 39 27016 94033
94034 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B3-3135 5 S4B2-94034 40 27017 94034
94035 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B3-3135 5 S5B3-94035 41 27018 94035
94036 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B3-3135 5 S6B4-94036 42 27019 94036
94037 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B3-3135 5 S7B5-94037 43 27020 94037
94038 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B3-3135 5 S8B6-94038 44 27021 94038
94039 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B3-3135 5 S9B7-94039 46 27022 94039
94040 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B3-3135 5 S10B8-94040 47 27023 94040
94041 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B3-3135 5 S1B9-94041 48 27024 94041
94042 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B3-3135 5 S2B10-94042 49 27025 94042
94043 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B3-3135 5 S3B11-94043 50 27026 94043
94044 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B3-3135 5 S4B12-94044 51 27027 94044
94045 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B3-3135 5 S5B1-94045 52 27028 94045
94046 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B3-3135 5 S6B2-94046 53 27029 94046
94047 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B3-3135 5 S7B3-94047 54 27030 94047
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94048 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B3-3135 5 S8B4-94048 55 27031 94048
94049 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B3-3135 5 S9B5-94049 56 27032 94049
94050 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B3-3135 5 S10B6-94050 57 27033 94050
94051 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B4-3136 5 S1B7-94051 58 27034 94051
94052 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B4-3136 5 S2B8-94052 59 27035 94052
94053 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B4-3136 5 S3B9-94053 60 27036 94053
94054 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B4-3136 5 S4B10-94054 61 27037 94054
94055 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B4-3136 5 S5B11-94055 62 27038 94055
94056 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B4-3136 5 S6B12-94056 31 27039 94056
94057 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B4-3136 5 S7B1-94057 30 27040 94057
94058 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B4-3136 5 S8B2-94058 29 27041 94058
94059 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B4-3136 5 S9B3-94059 28 27042 94059
94060 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B4-3136 5 S10B4-94060 27 27043 94060
94061 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B4-3136 5 S1B5-94061 26 27044 94061
94062 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B4-3136 5 S2B6-94062 25 27045 94062
94063 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B4-3136 5 S3B7-94063 24 27046 94063
94064 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B4-3136 5 S4B8-94064 23 27047 94064
94065 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B4-3136 5 S5B9-94065 22 27048 94065
94066 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B4-3136 5 S6B10-94066 21 27049 94066
94067 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B4-3136 5 S7B11-94067 20 27050 94067
94068 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B4-3136 5 S8B12-94068 19 27051 94068
94069 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B4-3136 5 S9B1-94069 17 27052 94069
94070 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B4-3136 5 S10B2-94070 16 27053 94070
94071 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B4-3136 5 S1B3-94071 15 27054 94071
94072 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B4-3136 5 S2B4-94072 14 27055 94072
94073 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B4-3136 5 S3B5-94073 13 27056 94073
94074 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B4-3136 5 S4B6-94074 12 27057 94074
94075 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B4-3136 5 S5B7-94075 11 27058 94075
94076 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B4-3136 5 S6B8-94076 10 27059 94076
94077 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B4-3136 5 S7B9-94077 9 27060 94077
94078 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B4-3136 5 S8B10-94078 8 27061 94078
94079 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B4-3136 5 S9B11-94079 7 27062 94079
94080 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B4-3136 5 S10B12-94080 6 27063 94080
94081 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B5-3137 29 S1B1-94081 29 27064 94081
94082 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B5-3137 29 S2B2-94082 28 27065 94082
94083 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B5-3137 29 S3B3-94083 27 27066 94083
94084 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B5-3137 29 S4B4-94084 26 27067 94084
94085 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B5-3137 29 S5B5-94085 25 27068 94085
94086 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B5-3137 29 S6B6-94086 24 27069 94086
94087 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B5-3137 29 S7B7-94087 23 27070 94087
94088 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B5-3137 29 S8B8-94088 22 27071 94088
94089 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B5-3137 29 S9B9-94089 21 27072 94089
94090 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B5-3137 29 S10B10-94090 20 27073 94090
94091 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B5-3137 29 S1B11-94091 19 27074 94091
94092 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B5-3137 29 S2B12-94092 17 27075 94092
94093 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B5-3137 29 S3B1-94093 16 27076 94093
94094 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B5-3137 29 S4B2-94094 15 27077 94094
94095 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B5-3137 29 S5B3-94095 14 27078 94095
94096 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B5-3137 29 S6B4-94096 13 27079 94096
94097 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B5-3137 29 S7B5-94097 12 27080 94097
94098 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B5-3137 29 S8B6-94098 11 27081 94098
94099 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B5-3137 29 S9B7-94099 10 27082 94099
94100 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B5-3137 29 S10B8-94100 9 27083 94100
94101 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B5-3137 29 S1B9-94101 8 27084 94101
94102 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B5-3137 29 S2B10-94102 7 27085 94102
94103 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B5-3137 29 S3B11-94103 6 27086 94103
94104 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B5-3137 29 S4B12-94104 5 27087 94104
94105 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B5-3137 29 S5B1-94105 4 27088 94105
94106 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B5-3137 29 S6B2-94106 3 27089 94106
94107 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B5-3137 29 S7B3-94107 2 27090 94107
94108 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B5-3137 29 S8B4-94108 1 27091 94108
94109 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B5-3137 29 S9B5-94109 32 27092 94109
94110 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B5-3137 29 S10B6-94110 33 27093 94110
94111 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B6-3138 29 S1B7-94111 34 27094 94111
94112 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B6-3138 29 S2B8-94112 35 27095 94112
94113 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B6-3138 29 S3B9-94113 36 27096 94113
94114 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B6-3138 29 S4B10-94114 37 27097 94114
94115 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B6-3138 29 S5B11-94115 38 27098 94115
94116 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B6-3138 29 S6B12-94116 39 27099 94116
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94117 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B6-3138 29 S7B1-94117 40 27100 94117
94118 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B6-3138 29 S8B2-94118 41 27101 94118
94119 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B6-3138 29 S9B3-94119 42 27102 94119
94120 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B6-3138 29 S10B4-94120 43 27103 94120
94121 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B6-3138 29 S1B5-94121 44 27104 94121
94122 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B6-3138 29 S2B6-94122 46 27105 94122
94123 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B6-3138 29 S3B7-94123 47 27106 94123
94124 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B6-3138 29 S4B8-94124 48 27107 94124
94125 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B6-3138 29 S5B9-94125 49 27108 94125
94126 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B6-3138 29 S6B10-94126 50 27109 94126
94127 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B6-3138 29 S7B11-94127 51 27110 94127
94128 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B6-3138 29 S8B12-94128 52 27111 94128
94129 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B6-3138 29 S9B1-94129 53 27112 94129
94130 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B6-3138 29 S10B2-94130 54 27113 94130
94131 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B6-3138 29 S1B3-94131 55 27114 94131
94132 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B6-3138 29 S2B4-94132 56 27115 94132
94133 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B6-3138 29 S3B5-94133 57 27116 94133
94134 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B6-3138 29 S4B6-94134 58 27117 94134
94135 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B6-3138 29 S5B7-94135 59 27118 94135
94136 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B6-3138 29 S6B8-94136 60 27119 94136
94137 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B6-3138 29 S7B9-94137 61 27120 94137
94138 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B6-3138 29 S8B10-94138 62 27121 94138
94139 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B6-3138 29 S9B11-94139 31 27122 94139
94140 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B6-3138 29 S10B12-94140 30 27123 94140
94141 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B7-3139 17 S1B1-94141 17 27124 94141
94142 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B7-3139 17 S2B2-94142 16 27125 94142
94143 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B7-3139 17 S3B3-94143 15 27126 94143
94144 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B7-3139 17 S4B4-94144 14 27127 94144
94145 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B7-3139 17 S5B5-94145 13 27128 94145
94146 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B7-3139 17 S6B6-94146 12 27129 94146
94147 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B7-3139 17 S7B7-94147 11 27130 94147
94148 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B7-3139 17 S8B8-94148 10 27131 94148
94149 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B7-3139 17 S9B9-94149 9 27132 94149
94150 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B7-3139 17 S10B10-94150 8 27133 94150
94151 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B7-3139 17 S1B11-94151 7 27134 94151
94152 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B7-3139 17 S2B12-94152 6 27135 94152
94153 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B7-3139 17 S3B1-94153 5 27136 94153
94154 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B7-3139 17 S4B2-94154 4 27137 94154
94155 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B7-3139 17 S5B3-94155 3 27138 94155
94156 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B7-3139 17 S6B4-94156 2 27139 94156
94157 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B7-3139 17 S7B5-94157 1 27140 94157
94158 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B7-3139 17 S8B6-94158 32 27141 94158
94159 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B7-3139 17 S9B7-94159 33 27142 94159
94160 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B7-3139 17 S10B8-94160 34 27143 94160
94161 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B7-3139 17 S1B9-94161 35 27144 94161
94162 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B7-3139 17 S2B10-94162 36 27145 94162
94163 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B7-3139 17 S3B11-94163 37 27146 94163
94164 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B7-3139 17 S4B12-94164 38 27147 94164
94165 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B7-3139 17 S5B1-94165 39 27148 94165
94166 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B7-3139 17 S6B2-94166 40 27149 94166
94167 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B7-3139 17 S7B3-94167 41 27150 94167
94168 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B7-3139 17 S8B4-94168 42 27151 94168
94169 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B7-3139 17 S9B5-94169 43 27152 94169
94170 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B7-3139 17 S10B6-94170 44 27153 94170
94171 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B8-3140 17 S1B7-94171 46 27154 94171
94172 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B8-3140 17 S2B8-94172 47 27155 94172
94173 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B8-3140 17 S3B9-94173 48 27156 94173
94174 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B8-3140 17 S4B10-94174 49 27157 94174
94175 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B8-3140 17 S5B11-94175 50 27158 94175
94176 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B8-3140 17 S6B12-94176 51 27159 94176
94177 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B8-3140 17 S7B1-94177 52 27160 94177
94178 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B8-3140 17 S8B2-94178 53 27161 94178
94179 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B8-3140 17 S9B3-94179 54 27162 94179
94180 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B8-3140 17 S10B4-94180 55 27163 94180
94181 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B8-3140 17 S1B5-94181 56 27164 94181
94182 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B8-3140 17 S2B6-94182 57 27165 94182
94183 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B8-3140 17 S3B7-94183 58 27166 94183
94184 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B8-3140 17 S4B8-94184 59 27167 94184
94185 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B8-3140 17 S5B9-94185 60 27168 94185
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94186 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B8-3140 17 S6B10-94186 61 27169 94186
94187 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B8-3140 17 S7B11-94187 62 27170 94187
94188 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B8-3140 17 S8B12-94188 31 27171 94188
94189 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B8-3140 17 S9B1-94189 30 27172 94189
94190 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B8-3140 17 S10B2-94190 29 27173 94190
94191 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B8-3140 17 S1B3-94191 28 27174 94191
94192 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B8-3140 17 S2B4-94192 27 27175 94192
94193 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B8-3140 17 S3B5-94193 26 27176 94193
94194 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B8-3140 17 S4B6-94194 25 27177 94194
94195 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B8-3140 17 S5B7-94195 24 27178 94195
94196 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B8-3140 17 S6B8-94196 23 27179 94196
94197 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B8-3140 17 S7B9-94197 22 27180 94197
94198 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B8-3140 17 S8B10-94198 21 27181 94198
94199 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B8-3140 17 S9B11-94199 20 27182 94199
94200 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B8-3140 17 S10B12-94200 19 27183 94200
94201 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B9-3141 23 S1B1-94201 23 27184 94201
94202 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B9-3141 23 S2B2-94202 22 27185 94202
94203 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B9-3141 23 S3B3-94203 21 27186 94203
94204 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B9-3141 23 S4B4-94204 20 27187 94204
94205 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B9-3141 23 S5B5-94205 19 27188 94205
94206 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B9-3141 23 S6B6-94206 17 27189 94206
94207 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B9-3141 23 S7B7-94207 16 27190 94207
94208 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B9-3141 23 S8B8-94208 15 27191 94208
94209 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B9-3141 23 S9B9-94209 14 27192 94209
94210 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B9-3141 23 S10B10-94210 13 27193 94210
94211 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B9-3141 23 S1B11-94211 12 27194 94211
94212 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B9-3141 23 S2B12-94212 11 27195 94212
94213 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B9-3141 23 S3B1-94213 10 27196 94213
94214 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B9-3141 23 S4B2-94214 9 27197 94214
94215 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B9-3141 23 S5B3-94215 8 27198 94215
94216 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B9-3141 23 S6B4-94216 7 27199 94216
94217 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B9-3141 23 S7B5-94217 6 27200 94217
94218 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B9-3141 23 S8B6-94218 5 27201 94218
94219 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B9-3141 23 S9B7-94219 4 27202 94219
94220 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B9-3141 23 S10B8-94220 3 27203 94220
94221 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B9-3141 23 S1B9-94221 2 27204 94221
94222 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B9-3141 23 S2B10-94222 1 27205 94222
94223 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B9-3141 23 S3B11-94223 32 27206 94223
94224 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B9-3141 23 S4B12-94224 33 27207 94224
94225 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B9-3141 23 S5B1-94225 34 27208 94225
94226 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B9-3141 23 S6B2-94226 35 27209 94226
94227 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B9-3141 23 S7B3-94227 36 27210 94227
94228 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B9-3141 23 S8B4-94228 37 27211 94228
94229 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B9-3141 23 S9B5-94229 38 27212 94229
94230 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B9-3141 23 S10B6-94230 39 27213 94230
94231 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B10-3142 23 S1B7-94231 40 27214 94231
94232 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B10-3142 23 S2B8-94232 41 27215 94232
94233 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B10-3142 23 S3B9-94233 42 27216 94233
94234 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B10-3142 23 S4B10-94234 43 27217 94234
94235 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B10-3142 23 S5B11-94235 44 27218 94235
94236 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B10-3142 23 S6B12-94236 46 27219 94236
94237 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B10-3142 23 S7B1-94237 47 27220 94237
94238 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B10-3142 23 S8B2-94238 48 27221 94238
94239 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B10-3142 23 S9B3-94239 49 27222 94239
94240 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B10-3142 23 S10B4-94240 50 27223 94240
94241 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B10-3142 23 S1B5-94241 51 27224 94241
94242 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B10-3142 23 S2B6-94242 52 27225 94242
94243 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B10-3142 23 S3B7-94243 53 27226 94243
94244 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B10-3142 23 S4B8-94244 54 27227 94244
94245 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B10-3142 23 S5B9-94245 55 27228 94245
94246 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B10-3142 23 S6B10-94246 56 27229 94246
94247 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B10-3142 23 S7B11-94247 57 27230 94247
94248 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B10-3142 23 S8B12-94248 58 27231 94248
94249 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B10-3142 23 S9B1-94249 59 27232 94249
94250 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B10-3142 23 S10B2-94250 60 27233 94250
94251 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B10-3142 23 S1B3-94251 61 27234 94251
94252 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B10-3142 23 S2B4-94252 62 27235 94252
94253 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B10-3142 23 S3B5-94253 31 27236 94253
94254 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B10-3142 23 S4B6-94254 30 27237 94254
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94255 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B10-3142 23 S5B7-94255 29 27238 94255
94256 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B10-3142 23 S6B8-94256 28 27239 94256
94257 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B10-3142 23 S7B9-94257 27 27240 94257
94258 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B10-3142 23 S8B10-94258 26 27241 94258
94259 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B10-3142 23 S9B11-94259 25 27242 94259
94260 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B10-3142 23 S10B12-94260 24 27243 94260
94261 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B11-3143 20 S1B1-94261 20 27244 94261
94262 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B11-3143 20 S2B2-94262 19 27245 94262
94263 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B11-3143 20 S3B3-94263 17 27246 94263
94264 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B11-3143 20 S4B4-94264 16 27247 94264
94265 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B11-3143 20 S5B5-94265 15 27248 94265
94266 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B11-3143 20 S6B6-94266 14 27249 94266
94267 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B11-3143 20 S7B7-94267 13 27250 94267
94268 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B11-3143 20 S8B8-94268 12 27251 94268
94269 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B11-3143 20 S9B9-94269 11 27252 94269
94270 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B11-3143 20 S10B10-94270 10 27253 94270
94271 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B11-3143 20 S1B11-94271 9 27254 94271
94272 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B11-3143 20 S2B12-94272 8 27255 94272
94273 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B11-3143 20 S3B1-94273 7 27256 94273
94274 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B11-3143 20 S4B2-94274 6 27257 94274
94275 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B11-3143 20 S5B3-94275 5 27258 94275
94276 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B11-3143 20 S6B4-94276 4 27259 94276
94277 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B11-3143 20 S7B5-94277 3 27260 94277
94278 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B11-3143 20 S8B6-94278 2 27261 94278
94279 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B11-3143 20 S9B7-94279 1 27262 94279
94280 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B11-3143 20 S10B8-94280 32 27263 94280
94281 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B11-3143 20 S1B9-94281 33 27264 94281
94282 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B11-3143 20 S2B10-94282 34 27265 94282
94283 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B11-3143 20 S3B11-94283 35 27266 94283
94284 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B11-3143 20 S4B12-94284 36 27267 94284
94285 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B11-3143 20 S5B1-94285 37 27268 94285
94286 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B11-3143 20 S6B2-94286 38 27269 94286
94287 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B11-3143 20 S7B3-94287 39 27270 94287
94288 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B11-3143 20 S8B4-94288 40 27271 94288
94289 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B11-3143 20 S9B5-94289 41 27272 94289
94290 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B11-3143 20 S10B6-94290 42 27273 94290
94291 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B12-3144 20 S1B7-94291 43 27274 94291
94292 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B12-3144 20 S2B8-94292 44 27275 94292
94293 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B12-3144 20 S3B9-94293 46 27276 94293
94294 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B12-3144 20 S4B10-94294 47 27277 94294
94295 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B12-3144 20 S5B11-94295 48 27278 94295
94296 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B12-3144 20 S6B12-94296 49 27279 94296
94297 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B12-3144 20 S7B1-94297 50 27280 94297
94298 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B12-3144 20 S8B2-94298 51 27281 94298
94299 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B12-3144 20 S9B3-94299 52 27282 94299
94300 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B12-3144 20 S10B4-94300 53 27283 94300
94301 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B12-3144 20 S1B5-94301 54 27284 94301
94302 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B12-3144 20 S2B6-94302 55 27285 94302
94303 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B12-3144 20 S3B7-94303 56 27286 94303
94304 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B12-3144 20 S4B8-94304 57 27287 94304
94305 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B12-3144 20 S5B9-94305 58 27288 94305
94306 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B12-3144 20 S6B10-94306 59 27289 94306
94307 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B12-3144 20 S7B11-94307 60 27290 94307
94308 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B12-3144 20 S8B12-94308 61 27291 94308
94309 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B12-3144 20 S9B1-94309 62 27292 94309
94310 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B12-3144 20 S10B2-94310 31 27293 94310
94311 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B12-3144 20 S1B3-94311 30 27294 94311
94312 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B12-3144 20 S2B4-94312 29 27295 94312
94313 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B12-3144 20 S3B5-94313 28 27296 94313
94314 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B12-3144 20 S4B6-94314 27 27297 94314
94315 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B12-3144 20 S5B7-94315 26 27298 94315
94316 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B12-3144 20 S6B8-94316 25 27299 94316
94317 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B12-3144 20 S7B9-94317 24 27300 94317
94318 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B12-3144 20 S8B10-94318 23 27301 94318
94319 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B12-3144 20 S9B11-94319 22 27302 94319
94320 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S2-262 21 B12-3144 20 S10B12-94320 21 27303 94320
94321 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B1-3145 51 S1B1-94321 51 27304 94321
94322 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B1-3145 51 S2B2-94322 52 27305 94322
94323 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B1-3145 51 S3B3-94323 53 27306 94323
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94324 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B1-3145 51 S4B4-94324 54 27307 94324
94325 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B1-3145 51 S5B5-94325 55 27308 94325
94326 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B1-3145 51 S6B6-94326 56 27309 94326
94327 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B1-3145 51 S7B7-94327 57 27310 94327
94328 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B1-3145 51 S8B8-94328 58 27311 94328
94329 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B1-3145 51 S9B9-94329 59 27312 94329
94330 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B1-3145 51 S10B10-94330 60 27313 94330
94331 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B1-3145 51 S1B11-94331 61 27314 94331
94332 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B1-3145 51 S2B12-94332 62 27315 94332
94333 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B1-3145 51 S3B1-94333 31 27316 94333
94334 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B1-3145 51 S4B2-94334 30 27317 94334
94335 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B1-3145 51 S5B3-94335 29 27318 94335
94336 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B1-3145 51 S6B4-94336 28 27319 94336
94337 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B1-3145 51 S7B5-94337 27 27320 94337
94338 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B1-3145 51 S8B6-94338 26 27321 94338
94339 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B1-3145 51 S9B7-94339 25 27322 94339
94340 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B1-3145 51 S10B8-94340 24 27323 94340
94341 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B1-3145 51 S1B9-94341 23 27324 94341
94342 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B1-3145 51 S2B10-94342 22 27325 94342
94343 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B1-3145 51 S3B11-94343 21 27326 94343
94344 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B1-3145 51 S4B12-94344 20 27327 94344
94345 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B1-3145 51 S5B1-94345 19 27328 94345
94346 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B1-3145 51 S6B2-94346 17 27329 94346
94347 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B1-3145 51 S7B3-94347 16 27330 94347
94348 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B1-3145 51 S8B4-94348 15 27331 94348
94349 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B1-3145 51 S9B5-94349 14 27332 94349
94350 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B1-3145 51 S10B6-94350 13 27333 94350
94351 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B2-3146 51 S1B7-94351 12 27334 94351
94352 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B2-3146 51 S2B8-94352 11 27335 94352
94353 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B2-3146 51 S3B9-94353 10 27336 94353
94354 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B2-3146 51 S4B10-94354 9 27337 94354
94355 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B2-3146 51 S5B11-94355 8 27338 94355
94356 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B2-3146 51 S6B12-94356 7 27339 94356
94357 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B2-3146 51 S7B1-94357 6 27340 94357
94358 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B2-3146 51 S8B2-94358 5 27341 94358
94359 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B2-3146 51 S9B3-94359 4 27342 94359
94360 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B2-3146 51 S10B4-94360 3 27343 94360
94361 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B2-3146 51 S1B5-94361 2 27344 94361
94362 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B2-3146 51 S2B6-94362 1 27345 94362
94363 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B2-3146 51 S3B7-94363 32 27346 94363
94364 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B2-3146 51 S4B8-94364 33 27347 94364
94365 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B2-3146 51 S5B9-94365 34 27348 94365
94366 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B2-3146 51 S6B10-94366 35 27349 94366
94367 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B2-3146 51 S7B11-94367 36 27350 94367
94368 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B2-3146 51 S8B12-94368 37 27351 94368
94369 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B2-3146 51 S9B1-94369 38 27352 94369
94370 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B2-3146 51 S10B2-94370 39 27353 94370
94371 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B2-3146 51 S1B3-94371 40 27354 94371
94372 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B2-3146 51 S2B4-94372 41 27355 94372
94373 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B2-3146 51 S3B5-94373 42 27356 94373
94374 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B2-3146 51 S4B6-94374 43 27357 94374
94375 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B2-3146 51 S5B7-94375 44 27358 94375
94376 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B2-3146 51 S6B8-94376 46 27359 94376
94377 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B2-3146 51 S7B9-94377 47 27360 94377
94378 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B2-3146 51 S8B10-94378 48 27361 94378
94379 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B2-3146 51 S9B11-94379 49 27362 94379
94380 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B2-3146 51 S10B12-94380 50 27363 94380
94381 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B3-3147 3 S1B1-94381 3 27364 94381
94382 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B3-3147 3 S2B2-94382 2 27365 94382
94383 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B3-3147 3 S3B3-94383 1 27366 94383
94384 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B3-3147 3 S4B4-94384 32 27367 94384
94385 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B3-3147 3 S5B5-94385 33 27368 94385
94386 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B3-3147 3 S6B6-94386 34 27369 94386
94387 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B3-3147 3 S7B7-94387 35 27370 94387
94388 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B3-3147 3 S8B8-94388 36 27371 94388
94389 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B3-3147 3 S9B9-94389 37 27372 94389
94390 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B3-3147 3 S10B10-94390 38 27373 94390
94391 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B3-3147 3 S1B11-94391 39 27374 94391
94392 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B3-3147 3 S2B12-94392 40 27375 94392
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94393 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B3-3147 3 S3B1-94393 41 27376 94393
94394 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B3-3147 3 S4B2-94394 42 27377 94394
94395 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B3-3147 3 S5B3-94395 43 27378 94395
94396 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B3-3147 3 S6B4-94396 44 27379 94396
94397 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B3-3147 3 S7B5-94397 46 27380 94397
94398 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B3-3147 3 S8B6-94398 47 27381 94398
94399 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B3-3147 3 S9B7-94399 48 27382 94399
94400 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B3-3147 3 S10B8-94400 49 27383 94400
94401 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B3-3147 3 S1B9-94401 50 27384 94401
94402 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B3-3147 3 S2B10-94402 51 27385 94402
94403 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B3-3147 3 S3B11-94403 52 27386 94403
94404 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B3-3147 3 S4B12-94404 53 27387 94404
94405 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B3-3147 3 S5B1-94405 54 27388 94405
94406 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B3-3147 3 S6B2-94406 55 27389 94406
94407 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B3-3147 3 S7B3-94407 56 27390 94407
94408 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B3-3147 3 S8B4-94408 57 27391 94408
94409 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B3-3147 3 S9B5-94409 58 27392 94409
94410 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B3-3147 3 S10B6-94410 59 27393 94410
94411 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B4-3148 3 S1B7-94411 60 27394 94411
94412 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B4-3148 3 S2B8-94412 61 27395 94412
94413 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B4-3148 3 S3B9-94413 62 27396 94413
94414 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B4-3148 3 S4B10-94414 31 27397 94414
94415 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B4-3148 3 S5B11-94415 30 27398 94415
94416 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B4-3148 3 S6B12-94416 29 27399 94416
94417 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B4-3148 3 S7B1-94417 28 27400 94417
94418 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B4-3148 3 S8B2-94418 27 27401 94418
94419 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B4-3148 3 S9B3-94419 26 27402 94419
94420 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B4-3148 3 S10B4-94420 25 27403 94420
94421 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B4-3148 3 S1B5-94421 24 27404 94421
94422 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B4-3148 3 S2B6-94422 23 27405 94422
94423 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B4-3148 3 S3B7-94423 22 27406 94423
94424 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B4-3148 3 S4B8-94424 21 27407 94424
94425 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B4-3148 3 S5B9-94425 20 27408 94425
94426 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B4-3148 3 S6B10-94426 19 27409 94426
94427 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B4-3148 3 S7B11-94427 17 27410 94427
94428 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B4-3148 3 S8B12-94428 16 27411 94428
94429 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B4-3148 3 S9B1-94429 15 27412 94429
94430 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B4-3148 3 S10B2-94430 14 27413 94430
94431 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B4-3148 3 S1B3-94431 13 27414 94431
94432 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B4-3148 3 S2B4-94432 12 27415 94432
94433 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B4-3148 3 S3B5-94433 11 27416 94433
94434 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B4-3148 3 S4B6-94434 10 27417 94434
94435 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B4-3148 3 S5B7-94435 9 27418 94435
94436 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B4-3148 3 S6B8-94436 8 27419 94436
94437 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B4-3148 3 S7B9-94437 7 27420 94437
94438 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B4-3148 3 S8B10-94438 6 27421 94438
94439 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B4-3148 3 S9B11-94439 5 27422 94439
94440 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B4-3148 3 S10B12-94440 4 27423 94440
94441 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B5-3149 27 S1B1-94441 27 27424 94441
94442 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B5-3149 27 S2B2-94442 26 27425 94442
94443 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B5-3149 27 S3B3-94443 25 27426 94443
94444 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B5-3149 27 S4B4-94444 24 27427 94444
94445 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B5-3149 27 S5B5-94445 23 27428 94445
94446 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B5-3149 27 S6B6-94446 22 27429 94446
94447 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B5-3149 27 S7B7-94447 21 27430 94447
94448 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B5-3149 27 S8B8-94448 20 27431 94448
94449 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B5-3149 27 S9B9-94449 19 27432 94449
94450 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B5-3149 27 S10B10-94450 17 27433 94450
94451 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B5-3149 27 S1B11-94451 16 27434 94451
94452 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B5-3149 27 S2B12-94452 15 27435 94452
94453 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B5-3149 27 S3B1-94453 14 27436 94453
94454 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B5-3149 27 S4B2-94454 13 27437 94454
94455 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B5-3149 27 S5B3-94455 12 27438 94455
94456 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B5-3149 27 S6B4-94456 11 27439 94456
94457 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B5-3149 27 S7B5-94457 10 27440 94457
94458 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B5-3149 27 S8B6-94458 9 27441 94458
94459 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B5-3149 27 S9B7-94459 8 27442 94459
94460 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B5-3149 27 S10B8-94460 7 27443 94460
94461 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B5-3149 27 S1B9-94461 6 27444 94461
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94462 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B5-3149 27 S2B10-94462 5 27445 94462
94463 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B5-3149 27 S3B11-94463 4 27446 94463
94464 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B5-3149 27 S4B12-94464 3 27447 94464
94465 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B5-3149 27 S5B1-94465 2 27448 94465
94466 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B5-3149 27 S6B2-94466 1 27449 94466
94467 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B5-3149 27 S7B3-94467 32 27450 94467
94468 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B5-3149 27 S8B4-94468 33 27451 94468
94469 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B5-3149 27 S9B5-94469 34 27452 94469
94470 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B5-3149 27 S10B6-94470 35 27453 94470
94471 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B6-3150 27 S1B7-94471 36 27454 94471
94472 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B6-3150 27 S2B8-94472 37 27455 94472
94473 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B6-3150 27 S3B9-94473 38 27456 94473
94474 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B6-3150 27 S4B10-94474 39 27457 94474
94475 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B6-3150 27 S5B11-94475 40 27458 94475
94476 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B6-3150 27 S6B12-94476 41 27459 94476
94477 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B6-3150 27 S7B1-94477 42 27460 94477
94478 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B6-3150 27 S8B2-94478 43 27461 94478
94479 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B6-3150 27 S9B3-94479 44 27462 94479
94480 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B6-3150 27 S10B4-94480 46 27463 94480
94481 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B6-3150 27 S1B5-94481 47 27464 94481
94482 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B6-3150 27 S2B6-94482 48 27465 94482
94483 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B6-3150 27 S3B7-94483 49 27466 94483
94484 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B6-3150 27 S4B8-94484 50 27467 94484
94485 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B6-3150 27 S5B9-94485 51 27468 94485
94486 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B6-3150 27 S6B10-94486 52 27469 94486
94487 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B6-3150 27 S7B11-94487 53 27470 94487
94488 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B6-3150 27 S8B12-94488 54 27471 94488
94489 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B6-3150 27 S9B1-94489 55 27472 94489
94490 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B6-3150 27 S10B2-94490 56 27473 94490
94491 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B6-3150 27 S1B3-94491 57 27474 94491
94492 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B6-3150 27 S2B4-94492 58 27475 94492
94493 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B6-3150 27 S3B5-94493 59 27476 94493
94494 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B6-3150 27 S4B6-94494 60 27477 94494
94495 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B6-3150 27 S5B7-94495 61 27478 94495
94496 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B6-3150 27 S6B8-94496 62 27479 94496
94497 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B6-3150 27 S7B9-94497 31 27480 94497
94498 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B6-3150 27 S8B10-94498 30 27481 94498
94499 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B6-3150 27 S9B11-94499 29 27482 94499
94500 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B6-3150 27 S10B12-94500 28 27483 94500
94501 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B7-3151 23 S1B1-94501 23 27484 94501
94502 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B7-3151 23 S2B2-94502 22 27485 94502
94503 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B7-3151 23 S3B3-94503 21 27486 94503
94504 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B7-3151 23 S4B4-94504 20 27487 94504
94505 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B7-3151 23 S5B5-94505 19 27488 94505
94506 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B7-3151 23 S6B6-94506 17 27489 94506
94507 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B7-3151 23 S7B7-94507 16 27490 94507
94508 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B7-3151 23 S8B8-94508 15 27491 94508
94509 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B7-3151 23 S9B9-94509 14 27492 94509
94510 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B7-3151 23 S10B10-94510 13 27493 94510
94511 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B7-3151 23 S1B11-94511 12 27494 94511
94512 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B7-3151 23 S2B12-94512 11 27495 94512
94513 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B7-3151 23 S3B1-94513 10 27496 94513
94514 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B7-3151 23 S4B2-94514 9 27497 94514
94515 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B7-3151 23 S5B3-94515 8 27498 94515
94516 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B7-3151 23 S6B4-94516 7 27499 94516
94517 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B7-3151 23 S7B5-94517 6 27500 94517
94518 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B7-3151 23 S8B6-94518 5 27501 94518
94519 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B7-3151 23 S9B7-94519 4 27502 94519
94520 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B7-3151 23 S10B8-94520 3 27503 94520
94521 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B7-3151 23 S1B9-94521 2 27504 94521
94522 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B7-3151 23 S2B10-94522 1 27505 94522
94523 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B7-3151 23 S3B11-94523 32 27506 94523
94524 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B7-3151 23 S4B12-94524 33 27507 94524
94525 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B7-3151 23 S5B1-94525 34 27508 94525
94526 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B7-3151 23 S6B2-94526 35 27509 94526
94527 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B7-3151 23 S7B3-94527 36 27510 94527
94528 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B7-3151 23 S8B4-94528 37 27511 94528
94529 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B7-3151 23 S9B5-94529 38 27512 94529
94530 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B7-3151 23 S10B6-94530 39 27513 94530
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94531 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B8-3152 23 S1B7-94531 40 27514 94531
94532 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B8-3152 23 S2B8-94532 41 27515 94532
94533 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B8-3152 23 S3B9-94533 42 27516 94533
94534 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B8-3152 23 S4B10-94534 43 27517 94534
94535 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B8-3152 23 S5B11-94535 44 27518 94535
94536 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B8-3152 23 S6B12-94536 46 27519 94536
94537 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B8-3152 23 S7B1-94537 47 27520 94537
94538 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B8-3152 23 S8B2-94538 48 27521 94538
94539 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B8-3152 23 S9B3-94539 49 27522 94539
94540 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B8-3152 23 S10B4-94540 50 27523 94540
94541 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B8-3152 23 S1B5-94541 51 27524 94541
94542 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B8-3152 23 S2B6-94542 52 27525 94542
94543 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B8-3152 23 S3B7-94543 53 27526 94543
94544 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B8-3152 23 S4B8-94544 54 27527 94544
94545 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B8-3152 23 S5B9-94545 55 27528 94545
94546 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B8-3152 23 S6B10-94546 56 27529 94546
94547 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B8-3152 23 S7B11-94547 57 27530 94547
94548 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B8-3152 23 S8B12-94548 58 27531 94548
94549 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B8-3152 23 S9B1-94549 59 27532 94549
94550 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B8-3152 23 S10B2-94550 60 27533 94550
94551 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B8-3152 23 S1B3-94551 61 27534 94551
94552 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B8-3152 23 S2B4-94552 62 27535 94552
94553 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B8-3152 23 S3B5-94553 31 27536 94553
94554 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B8-3152 23 S4B6-94554 30 27537 94554
94555 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B8-3152 23 S5B7-94555 29 27538 94555
94556 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B8-3152 23 S6B8-94556 28 27539 94556
94557 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B8-3152 23 S7B9-94557 27 27540 94557
94558 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B8-3152 23 S8B10-94558 26 27541 94558
94559 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B8-3152 23 S9B11-94559 25 27542 94559
94560 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B8-3152 23 S10B12-94560 24 27543 94560
94561 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B9-3153 17 S1B1-94561 17 27544 94561
94562 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B9-3153 17 S2B2-94562 16 27545 94562
94563 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B9-3153 17 S3B3-94563 15 27546 94563
94564 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B9-3153 17 S4B4-94564 14 27547 94564
94565 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B9-3153 17 S5B5-94565 13 27548 94565
94566 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B9-3153 17 S6B6-94566 12 27549 94566
94567 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B9-3153 17 S7B7-94567 11 27550 94567
94568 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B9-3153 17 S8B8-94568 10 27551 94568
94569 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B9-3153 17 S9B9-94569 9 27552 94569
94570 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B9-3153 17 S10B10-94570 8 27553 94570
94571 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B9-3153 17 S1B11-94571 7 27554 94571
94572 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B9-3153 17 S2B12-94572 6 27555 94572
94573 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B9-3153 17 S3B1-94573 5 27556 94573
94574 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B9-3153 17 S4B2-94574 4 27557 94574
94575 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B9-3153 17 S5B3-94575 3 27558 94575
94576 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B9-3153 17 S6B4-94576 2 27559 94576
94577 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B9-3153 17 S7B5-94577 1 27560 94577
94578 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B9-3153 17 S8B6-94578 32 27561 94578
94579 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B9-3153 17 S9B7-94579 33 27562 94579
94580 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B9-3153 17 S10B8-94580 34 27563 94580
94581 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B9-3153 17 S1B9-94581 35 27564 94581
94582 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B9-3153 17 S2B10-94582 36 27565 94582
94583 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B9-3153 17 S3B11-94583 37 27566 94583
94584 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B9-3153 17 S4B12-94584 38 27567 94584
94585 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B9-3153 17 S5B1-94585 39 27568 94585
94586 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B9-3153 17 S6B2-94586 40 27569 94586
94587 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B9-3153 17 S7B3-94587 41 27570 94587
94588 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B9-3153 17 S8B4-94588 42 27571 94588
94589 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B9-3153 17 S9B5-94589 43 27572 94589
94590 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B9-3153 17 S10B6-94590 44 27573 94590
94591 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B10-3154 17 S1B7-94591 46 27574 94591
94592 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B10-3154 17 S2B8-94592 47 27575 94592
94593 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B10-3154 17 S3B9-94593 48 27576 94593
94594 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B10-3154 17 S4B10-94594 49 27577 94594
94595 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B10-3154 17 S5B11-94595 50 27578 94595
94596 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B10-3154 17 S6B12-94596 51 27579 94596
94597 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B10-3154 17 S7B1-94597 52 27580 94597
94598 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B10-3154 17 S8B2-94598 53 27581 94598
94599 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B10-3154 17 S9B3-94599 54 27582 94599
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94600 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B10-3154 17 S10B4-94600 55 27583 94600
94601 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B10-3154 17 S1B5-94601 56 27584 94601
94602 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B10-3154 17 S2B6-94602 57 27585 94602
94603 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B10-3154 17 S3B7-94603 58 27586 94603
94604 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B10-3154 17 S4B8-94604 59 27587 94604
94605 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B10-3154 17 S5B9-94605 60 27588 94605
94606 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B10-3154 17 S6B10-94606 61 27589 94606
94607 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B10-3154 17 S7B11-94607 62 27590 94607
94608 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B10-3154 17 S8B12-94608 31 27591 94608
94609 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B10-3154 17 S9B1-94609 30 27592 94609
94610 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B10-3154 17 S10B2-94610 29 27593 94610
94611 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B10-3154 17 S1B3-94611 28 27594 94611
94612 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B10-3154 17 S2B4-94612 27 27595 94612
94613 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B10-3154 17 S3B5-94613 26 27596 94613
94614 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B10-3154 17 S4B6-94614 25 27597 94614
94615 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B10-3154 17 S5B7-94615 24 27598 94615
94616 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B10-3154 17 S6B8-94616 23 27599 94616
94617 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B10-3154 17 S7B9-94617 22 27600 94617
94618 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B10-3154 17 S8B10-94618 21 27601 94618
94619 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B10-3154 17 S9B11-94619 20 27602 94619
94620 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B10-3154 17 S10B12-94620 19 27603 94620
94621 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B11-3155 18 S1B1-94621 17 27604 94621
94622 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B11-3155 18 S2B2-94622 16 27605 94622
94623 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B11-3155 18 S3B3-94623 15 27606 94623
94624 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B11-3155 18 S4B4-94624 14 27607 94624
94625 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B11-3155 18 S5B5-94625 13 27608 94625
94626 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B11-3155 18 S6B6-94626 12 27609 94626
94627 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B11-3155 18 S7B7-94627 11 27610 94627
94628 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B11-3155 18 S8B8-94628 10 27611 94628
94629 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B11-3155 18 S9B9-94629 9 27612 94629
94630 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B11-3155 18 S10B10-94630 8 27613 94630
94631 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B11-3155 18 S1B11-94631 7 27614 94631
94632 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B11-3155 18 S2B12-94632 6 27615 94632
94633 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B11-3155 18 S3B1-94633 5 27616 94633
94634 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B11-3155 18 S4B2-94634 4 27617 94634
94635 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B11-3155 18 S5B3-94635 3 27618 94635
94636 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B11-3155 18 S6B4-94636 2 27619 94636
94637 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B11-3155 18 S7B5-94637 1 27620 94637
94638 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B11-3155 18 S8B6-94638 32 27621 94638
94639 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B11-3155 18 S9B7-94639 33 27622 94639
94640 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B11-3155 18 S10B8-94640 34 27623 94640
94641 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B11-3155 18 S1B9-94641 35 27624 94641
94642 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B11-3155 18 S2B10-94642 36 27625 94642
94643 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B11-3155 18 S3B11-94643 37 27626 94643
94644 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B11-3155 18 S4B12-94644 38 27627 94644
94645 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B11-3155 18 S5B1-94645 39 27628 94645
94646 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B11-3155 18 S6B2-94646 40 27629 94646
94647 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B11-3155 18 S7B3-94647 41 27630 94647
94648 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B11-3155 18 S8B4-94648 42 27631 94648
94649 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B11-3155 18 S9B5-94649 43 27632 94649
94650 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B11-3155 18 S10B6-94650 44 27633 94650
94651 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B12-3156 18 S1B7-94651 46 27634 94651
94652 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B12-3156 18 S2B8-94652 47 27635 94652
94653 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B12-3156 18 S3B9-94653 48 27636 94653
94654 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B12-3156 18 S4B10-94654 49 27637 94654
94655 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B12-3156 18 S5B11-94655 50 27638 94655
94656 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B12-3156 18 S6B12-94656 51 27639 94656
94657 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B12-3156 18 S7B1-94657 52 27640 94657
94658 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B12-3156 18 S8B2-94658 53 27641 94658
94659 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B12-3156 18 S9B3-94659 54 27642 94659
94660 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B12-3156 18 S10B4-94660 55 27643 94660
94661 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B12-3156 18 S1B5-94661 56 27644 94661
94662 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B12-3156 18 S2B6-94662 57 27645 94662
94663 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B12-3156 18 S3B7-94663 58 27646 94663
94664 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B12-3156 18 S4B8-94664 59 27647 94664
94665 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B12-3156 18 S5B9-94665 60 27648 94665
94666 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B12-3156 18 S6B10-94666 61 27649 94666
94667 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B12-3156 18 S7B11-94667 62 27650 94667
94668 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B12-3156 18 S8B12-94668 31 27651 94668
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94669 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B12-3156 18 S9B1-94669 30 27652 94669
94670 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B12-3156 18 S10B2-94670 29 27653 94670
94671 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B12-3156 18 S1B3-94671 28 27654 94671
94672 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B12-3156 18 S2B4-94672 27 27655 94672
94673 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B12-3156 18 S3B5-94673 26 27656 94673
94674 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B12-3156 18 S4B6-94674 25 27657 94674
94675 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B12-3156 18 S5B7-94675 24 27658 94675
94676 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B12-3156 18 S6B8-94676 23 27659 94676
94677 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B12-3156 18 S7B9-94677 22 27660 94677
94678 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B12-3156 18 S8B10-94678 21 27661 94678
94679 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B12-3156 18 S9B11-94679 20 27662 94679
94680 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S3-263 19 B12-3156 18 S10B12-94680 19 27663 94680
94681 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B1-3157 48 S1B1-94681 48 27664 94681
94682 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B1-3157 48 S2B2-94682 49 27665 94682
94683 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B1-3157 48 S3B3-94683 50 27666 94683
94684 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B1-3157 48 S4B4-94684 51 27667 94684
94685 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B1-3157 48 S5B5-94685 52 27668 94685
94686 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B1-3157 48 S6B6-94686 53 27669 94686
94687 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B1-3157 48 S7B7-94687 54 27670 94687
94688 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B1-3157 48 S8B8-94688 55 27671 94688
94689 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B1-3157 48 S9B9-94689 56 27672 94689
94690 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B1-3157 48 S10B10-94690 57 27673 94690
94691 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B1-3157 48 S1B11-94691 58 27674 94691
94692 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B1-3157 48 S2B12-94692 59 27675 94692
94693 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B1-3157 48 S3B1-94693 60 27676 94693
94694 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B1-3157 48 S4B2-94694 61 27677 94694
94695 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B1-3157 48 S5B3-94695 62 27678 94695
94696 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B1-3157 48 S6B4-94696 31 27679 94696
94697 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B1-3157 48 S7B5-94697 30 27680 94697
94698 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B1-3157 48 S8B6-94698 29 27681 94698
94699 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B1-3157 48 S9B7-94699 28 27682 94699
94700 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B1-3157 48 S10B8-94700 27 27683 94700
94701 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B1-3157 48 S1B9-94701 26 27684 94701
94702 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B1-3157 48 S2B10-94702 25 27685 94702
94703 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B1-3157 48 S3B11-94703 24 27686 94703
94704 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B1-3157 48 S4B12-94704 23 27687 94704
94705 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B1-3157 48 S5B1-94705 22 27688 94705
94706 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B1-3157 48 S6B2-94706 21 27689 94706
94707 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B1-3157 48 S7B3-94707 20 27690 94707
94708 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B1-3157 48 S8B4-94708 19 27691 94708
94709 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B1-3157 48 S9B5-94709 17 27692 94709
94710 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B1-3157 48 S10B6-94710 16 27693 94710
94711 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B2-3158 48 S1B7-94711 15 27694 94711
94712 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B2-3158 48 S2B8-94712 14 27695 94712
94713 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B2-3158 48 S3B9-94713 13 27696 94713
94714 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B2-3158 48 S4B10-94714 12 27697 94714
94715 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B2-3158 48 S5B11-94715 11 27698 94715
94716 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B2-3158 48 S6B12-94716 10 27699 94716
94717 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B2-3158 48 S7B1-94717 9 27700 94717
94718 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B2-3158 48 S8B2-94718 8 27701 94718
94719 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B2-3158 48 S9B3-94719 7 27702 94719
94720 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B2-3158 48 S10B4-94720 6 27703 94720
94721 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B2-3158 48 S1B5-94721 5 27704 94721
94722 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B2-3158 48 S2B6-94722 4 27705 94722
94723 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B2-3158 48 S3B7-94723 3 27706 94723
94724 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B2-3158 48 S4B8-94724 2 27707 94724
94725 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B2-3158 48 S5B9-94725 1 27708 94725
94726 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B2-3158 48 S6B10-94726 32 27709 94726
94727 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B2-3158 48 S7B11-94727 33 27710 94727
94728 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B2-3158 48 S8B12-94728 34 27711 94728
94729 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B2-3158 48 S9B1-94729 35 27712 94729
94730 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B2-3158 48 S10B2-94730 36 27713 94730
94731 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B2-3158 48 S1B3-94731 37 27714 94731
94732 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B2-3158 48 S2B4-94732 38 27715 94732
94733 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B2-3158 48 S3B5-94733 39 27716 94733
94734 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B2-3158 48 S4B6-94734 40 27717 94734
94735 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B2-3158 48 S5B7-94735 41 27718 94735
94736 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B2-3158 48 S6B8-94736 42 27719 94736
94737 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B2-3158 48 S7B9-94737 43 27720 94737
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94738 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B2-3158 48 S8B10-94738 44 27721 94738
94739 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B2-3158 48 S9B11-94739 46 27722 94739
94740 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B2-3158 48 S10B12-94740 47 27723 94740
94741 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B3-3159 0 S1B1-94741 32 27724 94741
94742 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B3-3159 0 S2B2-94742 33 27725 94742
94743 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B3-3159 0 S3B3-94743 34 27726 94743
94744 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B3-3159 0 S4B4-94744 35 27727 94744
94745 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B3-3159 0 S5B5-94745 36 27728 94745
94746 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B3-3159 0 S6B6-94746 37 27729 94746
94747 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B3-3159 0 S7B7-94747 38 27730 94747
94748 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B3-3159 0 S8B8-94748 39 27731 94748
94749 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B3-3159 0 S9B9-94749 40 27732 94749
94750 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B3-3159 0 S10B10-94750 41 27733 94750
94751 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B3-3159 0 S1B11-94751 42 27734 94751
94752 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B3-3159 0 S2B12-94752 43 27735 94752
94753 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B3-3159 0 S3B1-94753 44 27736 94753
94754 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B3-3159 0 S4B2-94754 46 27737 94754
94755 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B3-3159 0 S5B3-94755 47 27738 94755
94756 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B3-3159 0 S6B4-94756 48 27739 94756
94757 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B3-3159 0 S7B5-94757 49 27740 94757
94758 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B3-3159 0 S8B6-94758 50 27741 94758
94759 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B3-3159 0 S9B7-94759 51 27742 94759
94760 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B3-3159 0 S10B8-94760 52 27743 94760
94761 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B3-3159 0 S1B9-94761 53 27744 94761
94762 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B3-3159 0 S2B10-94762 54 27745 94762
94763 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B3-3159 0 S3B11-94763 55 27746 94763
94764 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B3-3159 0 S4B12-94764 56 27747 94764
94765 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B3-3159 0 S5B1-94765 57 27748 94765
94766 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B3-3159 0 S6B2-94766 58 27749 94766
94767 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B3-3159 0 S7B3-94767 59 27750 94767
94768 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B3-3159 0 S8B4-94768 60 27751 94768
94769 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B3-3159 0 S9B5-94769 61 27752 94769
94770 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B3-3159 0 S10B6-94770 62 27753 94770
94771 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B4-3160 0 S1B7-94771 31 27754 94771
94772 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B4-3160 0 S2B8-94772 30 27755 94772
94773 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B4-3160 0 S3B9-94773 29 27756 94773
94774 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B4-3160 0 S4B10-94774 28 27757 94774
94775 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B4-3160 0 S5B11-94775 27 27758 94775
94776 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B4-3160 0 S6B12-94776 26 27759 94776
94777 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B4-3160 0 S7B1-94777 25 27760 94777
94778 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B4-3160 0 S8B2-94778 24 27761 94778
94779 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B4-3160 0 S9B3-94779 23 27762 94779
94780 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B4-3160 0 S10B4-94780 22 27763 94780
94781 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B4-3160 0 S1B5-94781 21 27764 94781
94782 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B4-3160 0 S2B6-94782 20 27765 94782
94783 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B4-3160 0 S3B7-94783 19 27766 94783
94784 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B4-3160 0 S4B8-94784 17 27767 94784
94785 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B4-3160 0 S5B9-94785 16 27768 94785
94786 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B4-3160 0 S6B10-94786 15 27769 94786
94787 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B4-3160 0 S7B11-94787 14 27770 94787
94788 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B4-3160 0 S8B12-94788 13 27771 94788
94789 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B4-3160 0 S9B1-94789 12 27772 94789
94790 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B4-3160 0 S10B2-94790 11 27773 94790
94791 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B4-3160 0 S1B3-94791 10 27774 94791
94792 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B4-3160 0 S2B4-94792 9 27775 94792
94793 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B4-3160 0 S3B5-94793 8 27776 94793
94794 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B4-3160 0 S4B6-94794 7 27777 94794
94795 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B4-3160 0 S5B7-94795 6 27778 94795
94796 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B4-3160 0 S6B8-94796 5 27779 94796
94797 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B4-3160 0 S7B9-94797 4 27780 94797
94798 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B4-3160 0 S8B10-94798 3 27781 94798
94799 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B4-3160 0 S9B11-94799 2 27782 94799
94800 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B4-3160 0 S10B12-94800 1 27783 94800
94801 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B5-3161 24 S1B1-94801 24 27784 94801
94802 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B5-3161 24 S2B2-94802 23 27785 94802
94803 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B5-3161 24 S3B3-94803 22 27786 94803
94804 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B5-3161 24 S4B4-94804 21 27787 94804
94805 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B5-3161 24 S5B5-94805 20 27788 94805
94806 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B5-3161 24 S6B6-94806 19 27789 94806
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94807 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B5-3161 24 S7B7-94807 17 27790 94807
94808 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B5-3161 24 S8B8-94808 16 27791 94808
94809 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B5-3161 24 S9B9-94809 15 27792 94809
94810 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B5-3161 24 S10B10-94810 14 27793 94810
94811 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B5-3161 24 S1B11-94811 13 27794 94811
94812 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B5-3161 24 S2B12-94812 12 27795 94812
94813 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B5-3161 24 S3B1-94813 11 27796 94813
94814 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B5-3161 24 S4B2-94814 10 27797 94814
94815 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B5-3161 24 S5B3-94815 9 27798 94815
94816 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B5-3161 24 S6B4-94816 8 27799 94816
94817 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B5-3161 24 S7B5-94817 7 27800 94817
94818 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B5-3161 24 S8B6-94818 6 27801 94818
94819 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B5-3161 24 S9B7-94819 5 27802 94819
94820 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B5-3161 24 S10B8-94820 4 27803 94820
94821 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B5-3161 24 S1B9-94821 3 27804 94821
94822 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B5-3161 24 S2B10-94822 2 27805 94822
94823 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B5-3161 24 S3B11-94823 1 27806 94823
94824 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B5-3161 24 S4B12-94824 32 27807 94824
94825 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B5-3161 24 S5B1-94825 33 27808 94825
94826 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B5-3161 24 S6B2-94826 34 27809 94826
94827 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B5-3161 24 S7B3-94827 35 27810 94827
94828 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B5-3161 24 S8B4-94828 36 27811 94828
94829 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B5-3161 24 S9B5-94829 37 27812 94829
94830 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B5-3161 24 S10B6-94830 38 27813 94830
94831 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B6-3162 24 S1B7-94831 39 27814 94831
94832 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B6-3162 24 S2B8-94832 40 27815 94832
94833 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B6-3162 24 S3B9-94833 41 27816 94833
94834 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B6-3162 24 S4B10-94834 42 27817 94834
94835 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B6-3162 24 S5B11-94835 43 27818 94835
94836 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B6-3162 24 S6B12-94836 44 27819 94836
94837 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B6-3162 24 S7B1-94837 46 27820 94837
94838 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B6-3162 24 S8B2-94838 47 27821 94838
94839 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B6-3162 24 S9B3-94839 48 27822 94839
94840 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B6-3162 24 S10B4-94840 49 27823 94840
94841 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B6-3162 24 S1B5-94841 50 27824 94841
94842 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B6-3162 24 S2B6-94842 51 27825 94842
94843 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B6-3162 24 S3B7-94843 52 27826 94843
94844 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B6-3162 24 S4B8-94844 53 27827 94844
94845 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B6-3162 24 S5B9-94845 54 27828 94845
94846 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B6-3162 24 S6B10-94846 55 27829 94846
94847 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B6-3162 24 S7B11-94847 56 27830 94847
94848 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B6-3162 24 S8B12-94848 57 27831 94848
94849 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B6-3162 24 S9B1-94849 58 27832 94849
94850 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B6-3162 24 S10B2-94850 59 27833 94850
94851 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B6-3162 24 S1B3-94851 60 27834 94851
94852 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B6-3162 24 S2B4-94852 61 27835 94852
94853 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B6-3162 24 S3B5-94853 62 27836 94853
94854 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B6-3162 24 S4B6-94854 31 27837 94854
94855 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B6-3162 24 S5B7-94855 30 27838 94855
94856 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B6-3162 24 S6B8-94856 29 27839 94856
94857 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B6-3162 24 S7B9-94857 28 27840 94857
94858 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B6-3162 24 S8B10-94858 27 27841 94858
94859 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B6-3162 24 S9B11-94859 26 27842 94859
94860 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B6-3162 24 S10B12-94860 25 27843 94860
94861 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B7-3163 20 S1B1-94861 20 27844 94861
94862 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B7-3163 20 S2B2-94862 19 27845 94862
94863 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B7-3163 20 S3B3-94863 17 27846 94863
94864 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B7-3163 20 S4B4-94864 16 27847 94864
94865 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B7-3163 20 S5B5-94865 15 27848 94865
94866 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B7-3163 20 S6B6-94866 14 27849 94866
94867 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B7-3163 20 S7B7-94867 13 27850 94867
94868 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B7-3163 20 S8B8-94868 12 27851 94868
94869 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B7-3163 20 S9B9-94869 11 27852 94869
94870 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B7-3163 20 S10B10-94870 10 27853 94870
94871 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B7-3163 20 S1B11-94871 9 27854 94871
94872 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B7-3163 20 S2B12-94872 8 27855 94872
94873 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B7-3163 20 S3B1-94873 7 27856 94873
94874 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B7-3163 20 S4B2-94874 6 27857 94874
94875 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B7-3163 20 S5B3-94875 5 27858 94875
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94876 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B7-3163 20 S6B4-94876 4 27859 94876
94877 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B7-3163 20 S7B5-94877 3 27860 94877
94878 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B7-3163 20 S8B6-94878 2 27861 94878
94879 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B7-3163 20 S9B7-94879 1 27862 94879
94880 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B7-3163 20 S10B8-94880 32 27863 94880
94881 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B7-3163 20 S1B9-94881 33 27864 94881
94882 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B7-3163 20 S2B10-94882 34 27865 94882
94883 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B7-3163 20 S3B11-94883 35 27866 94883
94884 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B7-3163 20 S4B12-94884 36 27867 94884
94885 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B7-3163 20 S5B1-94885 37 27868 94885
94886 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B7-3163 20 S6B2-94886 38 27869 94886
94887 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B7-3163 20 S7B3-94887 39 27870 94887
94888 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B7-3163 20 S8B4-94888 40 27871 94888
94889 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B7-3163 20 S9B5-94889 41 27872 94889
94890 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B7-3163 20 S10B6-94890 42 27873 94890
94891 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B8-3164 20 S1B7-94891 43 27874 94891
94892 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B8-3164 20 S2B8-94892 44 27875 94892
94893 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B8-3164 20 S3B9-94893 46 27876 94893
94894 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B8-3164 20 S4B10-94894 47 27877 94894
94895 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B8-3164 20 S5B11-94895 48 27878 94895
94896 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B8-3164 20 S6B12-94896 49 27879 94896
94897 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B8-3164 20 S7B1-94897 50 27880 94897
94898 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B8-3164 20 S8B2-94898 51 27881 94898
94899 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B8-3164 20 S9B3-94899 52 27882 94899
94900 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B8-3164 20 S10B4-94900 53 27883 94900
94901 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B8-3164 20 S1B5-94901 54 27884 94901
94902 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B8-3164 20 S2B6-94902 55 27885 94902
94903 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B8-3164 20 S3B7-94903 56 27886 94903
94904 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B8-3164 20 S4B8-94904 57 27887 94904
94905 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B8-3164 20 S5B9-94905 58 27888 94905
94906 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B8-3164 20 S6B10-94906 59 27889 94906
94907 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B8-3164 20 S7B11-94907 60 27890 94907
94908 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B8-3164 20 S8B12-94908 61 27891 94908
94909 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B8-3164 20 S9B1-94909 62 27892 94909
94910 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B8-3164 20 S10B2-94910 31 27893 94910
94911 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B8-3164 20 S1B3-94911 30 27894 94911
94912 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B8-3164 20 S2B4-94912 29 27895 94912
94913 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B8-3164 20 S3B5-94913 28 27896 94913
94914 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B8-3164 20 S4B6-94914 27 27897 94914
94915 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B8-3164 20 S5B7-94915 26 27898 94915
94916 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B8-3164 20 S6B8-94916 25 27899 94916
94917 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B8-3164 20 S7B9-94917 24 27900 94917
94918 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B8-3164 20 S8B10-94918 23 27901 94918
94919 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B8-3164 20 S9B11-94919 22 27902 94919
94920 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B8-3164 20 S10B12-94920 21 27903 94920
94921 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B9-3165 18 S1B1-94921 17 27904 94921
94922 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B9-3165 18 S2B2-94922 16 27905 94922
94923 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B9-3165 18 S3B3-94923 15 27906 94923
94924 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B9-3165 18 S4B4-94924 14 27907 94924
94925 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B9-3165 18 S5B5-94925 13 27908 94925
94926 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B9-3165 18 S6B6-94926 12 27909 94926
94927 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B9-3165 18 S7B7-94927 11 27910 94927
94928 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B9-3165 18 S8B8-94928 10 27911 94928
94929 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B9-3165 18 S9B9-94929 9 27912 94929
94930 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B9-3165 18 S10B10-94930 8 27913 94930
94931 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B9-3165 18 S1B11-94931 7 27914 94931
94932 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B9-3165 18 S2B12-94932 6 27915 94932
94933 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B9-3165 18 S3B1-94933 5 27916 94933
94934 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B9-3165 18 S4B2-94934 4 27917 94934
94935 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B9-3165 18 S5B3-94935 3 27918 94935
94936 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B9-3165 18 S6B4-94936 2 27919 94936
94937 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B9-3165 18 S7B5-94937 1 27920 94937
94938 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B9-3165 18 S8B6-94938 32 27921 94938
94939 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B9-3165 18 S9B7-94939 33 27922 94939
94940 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B9-3165 18 S10B8-94940 34 27923 94940
94941 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B9-3165 18 S1B9-94941 35 27924 94941
94942 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B9-3165 18 S2B10-94942 36 27925 94942
94943 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B9-3165 18 S3B11-94943 37 27926 94943
94944 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B9-3165 18 S4B12-94944 38 27927 94944
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94945 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B9-3165 18 S5B1-94945 39 27928 94945
94946 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B9-3165 18 S6B2-94946 40 27929 94946
94947 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B9-3165 18 S7B3-94947 41 27930 94947
94948 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B9-3165 18 S8B4-94948 42 27931 94948
94949 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B9-3165 18 S9B5-94949 43 27932 94949
94950 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B9-3165 18 S10B6-94950 44 27933 94950
94951 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B10-3166 18 S1B7-94951 46 27934 94951
94952 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B10-3166 18 S2B8-94952 47 27935 94952
94953 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B10-3166 18 S3B9-94953 48 27936 94953
94954 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B10-3166 18 S4B10-94954 49 27937 94954
94955 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B10-3166 18 S5B11-94955 50 27938 94955
94956 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B10-3166 18 S6B12-94956 51 27939 94956
94957 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B10-3166 18 S7B1-94957 52 27940 94957
94958 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B10-3166 18 S8B2-94958 53 27941 94958
94959 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B10-3166 18 S9B3-94959 54 27942 94959
94960 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B10-3166 18 S10B4-94960 55 27943 94960
94961 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B10-3166 18 S1B5-94961 56 27944 94961
94962 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B10-3166 18 S2B6-94962 57 27945 94962
94963 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B10-3166 18 S3B7-94963 58 27946 94963
94964 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B10-3166 18 S4B8-94964 59 27947 94964
94965 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B10-3166 18 S5B9-94965 60 27948 94965
94966 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B10-3166 18 S6B10-94966 61 27949 94966
94967 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B10-3166 18 S7B11-94967 62 27950 94967
94968 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B10-3166 18 S8B12-94968 31 27951 94968
94969 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B10-3166 18 S9B1-94969 30 27952 94969
94970 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B10-3166 18 S10B2-94970 29 27953 94970
94971 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B10-3166 18 S1B3-94971 28 27954 94971
94972 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B10-3166 18 S2B4-94972 27 27955 94972
94973 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B10-3166 18 S3B5-94973 26 27956 94973
94974 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B10-3166 18 S4B6-94974 25 27957 94974
94975 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B10-3166 18 S5B7-94975 24 27958 94975
94976 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B10-3166 18 S6B8-94976 23 27959 94976
94977 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B10-3166 18 S7B9-94977 22 27960 94977
94978 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B10-3166 18 S8B10-94978 21 27961 94978
94979 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B10-3166 18 S9B11-94979 20 27962 94979
94980 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B10-3166 18 S10B12-94980 19 27963 94980
94981 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B11-3167 17 S1B1-94981 17 27964 94981
94982 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B11-3167 17 S2B2-94982 16 27965 94982
94983 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B11-3167 17 S3B3-94983 15 27966 94983
94984 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B11-3167 17 S4B4-94984 14 27967 94984
94985 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B11-3167 17 S5B5-94985 13 27968 94985
94986 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B11-3167 17 S6B6-94986 12 27969 94986
94987 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B11-3167 17 S7B7-94987 11 27970 94987
94988 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B11-3167 17 S8B8-94988 10 27971 94988
94989 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B11-3167 17 S9B9-94989 9 27972 94989
94990 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B11-3167 17 S10B10-94990 8 27973 94990
94991 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B11-3167 17 S1B11-94991 7 27974 94991
94992 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B11-3167 17 S2B12-94992 6 27975 94992
94993 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B11-3167 17 S3B1-94993 5 27976 94993
94994 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B11-3167 17 S4B2-94994 4 27977 94994
94995 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B11-3167 17 S5B3-94995 3 27978 94995
94996 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B11-3167 17 S6B4-94996 2 27979 94996
94997 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B11-3167 17 S7B5-94997 1 27980 94997
94998 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B11-3167 17 S8B6-94998 32 27981 94998
94999 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B11-3167 17 S9B7-94999 33 27982 94999
95000 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B11-3167 17 S10B8-95000 34 27983 95000
95001 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B11-3167 17 S1B9-95001 35 27984 95001
95002 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B11-3167 17 S2B10-95002 36 27985 95002
95003 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B11-3167 17 S3B11-95003 37 27986 95003
95004 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B11-3167 17 S4B12-95004 38 27987 95004
95005 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B11-3167 17 S5B1-95005 39 27988 95005
95006 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B11-3167 17 S6B2-95006 40 27989 95006
95007 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B11-3167 17 S7B3-95007 41 27990 95007
95008 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B11-3167 17 S8B4-95008 42 27991 95008
95009 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B11-3167 17 S9B5-95009 43 27992 95009
95010 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B11-3167 17 S10B6-95010 44 27993 95010
95011 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B12-3168 17 S1B7-95011 46 27994 95011
95012 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B12-3168 17 S2B8-95012 47 27995 95012
95013 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B12-3168 17 S3B9-95013 48 27996 95013
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95014 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B12-3168 17 S4B10-95014 49 27997 95014
95015 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B12-3168 17 S5B11-95015 50 27998 95015
95016 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B12-3168 17 S6B12-95016 51 27999 95016
95017 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B12-3168 17 S7B1-95017 52 28000 95017
95018 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B12-3168 17 S8B2-95018 53 28001 95018
95019 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B12-3168 17 S9B3-95019 54 28002 95019
95020 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B12-3168 17 S10B4-95020 55 28003 95020
95021 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B12-3168 17 S1B5-95021 56 28004 95021
95022 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B12-3168 17 S2B6-95022 57 28005 95022
95023 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B12-3168 17 S3B7-95023 58 28006 95023
95024 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B12-3168 17 S4B8-95024 59 28007 95024
95025 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B12-3168 17 S5B9-95025 60 28008 95025
95026 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B12-3168 17 S6B10-95026 61 28009 95026
95027 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B12-3168 17 S7B11-95027 62 28010 95027
95028 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B12-3168 17 S8B12-95028 31 28011 95028
95029 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B12-3168 17 S9B1-95029 30 28012 95029
95030 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B12-3168 17 S10B2-95030 29 28013 95030
95031 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B12-3168 17 S1B3-95031 28 28014 95031
95032 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B12-3168 17 S2B4-95032 27 28015 95032
95033 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B12-3168 17 S3B5-95033 26 28016 95033
95034 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B12-3168 17 S4B6-95034 25 28017 95034
95035 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B12-3168 17 S5B7-95035 24 28018 95035
95036 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B12-3168 17 S6B8-95036 23 28019 95036
95037 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B12-3168 17 S7B9-95037 22 28020 95037
95038 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B12-3168 17 S8B10-95038 21 28021 95038
95039 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B12-3168 17 S9B11-95039 20 28022 95039
95040 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 17 S4-264 16 B12-3168 17 S10B12-95040 19 28023 95040
95041 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B1-3169 16 S1B1-95041 16 28024 95041
95042 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B1-3169 16 S2B2-95042 15 28025 95042
95043 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B1-3169 16 S3B3-95043 14 28026 95043
95044 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B1-3169 16 S4B4-95044 13 28027 95044
95045 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B1-3169 16 S5B5-95045 12 28028 95045
95046 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B1-3169 16 S6B6-95046 11 28029 95046
95047 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B1-3169 16 S7B7-95047 10 28030 95047
95048 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B1-3169 16 S8B8-95048 9 28031 95048
95049 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B1-3169 16 S9B9-95049 8 28032 95049
95050 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B1-3169 16 S10B10-95050 7 28033 95050
95051 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B1-3169 16 S1B11-95051 6 28034 95051
95052 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B1-3169 16 S2B12-95052 5 28035 95052
95053 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B1-3169 16 S3B1-95053 4 28036 95053
95054 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B1-3169 16 S4B2-95054 3 28037 95054
95055 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B1-3169 16 S5B3-95055 2 28038 95055
95056 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B1-3169 16 S6B4-95056 1 28039 95056
95057 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B1-3169 16 S7B5-95057 32 28040 95057
95058 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B1-3169 16 S8B6-95058 33 28041 95058
95059 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B1-3169 16 S9B7-95059 34 28042 95059
95060 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B1-3169 16 S10B8-95060 35 28043 95060
95061 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B1-3169 16 S1B9-95061 36 28044 95061
95062 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B1-3169 16 S2B10-95062 37 28045 95062
95063 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B1-3169 16 S3B11-95063 38 28046 95063
95064 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B1-3169 16 S4B12-95064 39 28047 95064
95065 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B1-3169 16 S5B1-95065 40 28048 95065
95066 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B1-3169 16 S6B2-95066 41 28049 95066
95067 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B1-3169 16 S7B3-95067 42 28050 95067
95068 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B1-3169 16 S8B4-95068 43 28051 95068
95069 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B1-3169 16 S9B5-95069 44 28052 95069
95070 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B1-3169 16 S10B6-95070 46 28053 95070
95071 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B2-3170 16 S1B7-95071 47 28054 95071
95072 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B2-3170 16 S2B8-95072 48 28055 95072
95073 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B2-3170 16 S3B9-95073 49 28056 95073
95074 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B2-3170 16 S4B10-95074 50 28057 95074
95075 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B2-3170 16 S5B11-95075 51 28058 95075
95076 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B2-3170 16 S6B12-95076 52 28059 95076
95077 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B2-3170 16 S7B1-95077 53 28060 95077
95078 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B2-3170 16 S8B2-95078 54 28061 95078
95079 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B2-3170 16 S9B3-95079 55 28062 95079
95080 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B2-3170 16 S10B4-95080 56 28063 95080
95081 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B2-3170 16 S1B5-95081 57 28064 95081
95082 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B2-3170 16 S2B6-95082 58 28065 95082
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95083 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B2-3170 16 S3B7-95083 59 28066 95083
95084 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B2-3170 16 S4B8-95084 60 28067 95084
95085 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B2-3170 16 S5B9-95085 61 28068 95085
95086 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B2-3170 16 S6B10-95086 62 28069 95086
95087 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B2-3170 16 S7B11-95087 31 28070 95087
95088 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B2-3170 16 S8B12-95088 30 28071 95088
95089 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B2-3170 16 S9B1-95089 29 28072 95089
95090 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B2-3170 16 S10B2-95090 28 28073 95090
95091 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B2-3170 16 S1B3-95091 27 28074 95091
95092 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B2-3170 16 S2B4-95092 26 28075 95092
95093 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B2-3170 16 S3B5-95093 25 28076 95093
95094 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B2-3170 16 S4B6-95094 24 28077 95094
95095 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B2-3170 16 S5B7-95095 23 28078 95095
95096 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B2-3170 16 S6B8-95096 22 28079 95096
95097 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B2-3170 16 S7B9-95097 21 28080 95097
95098 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B2-3170 16 S8B10-95098 20 28081 95098
95099 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B2-3170 16 S9B11-95099 19 28082 95099
95100 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B2-3170 16 S10B12-95100 17 28083 95100
95101 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B3-3171 32 S1B1-95101 32 28084 95101
95102 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B3-3171 32 S2B2-95102 33 28085 95102
95103 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B3-3171 32 S3B3-95103 34 28086 95103
95104 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B3-3171 32 S4B4-95104 35 28087 95104
95105 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B3-3171 32 S5B5-95105 36 28088 95105
95106 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B3-3171 32 S6B6-95106 37 28089 95106
95107 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B3-3171 32 S7B7-95107 38 28090 95107
95108 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B3-3171 32 S8B8-95108 39 28091 95108
95109 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B3-3171 32 S9B9-95109 40 28092 95109
95110 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B3-3171 32 S10B10-95110 41 28093 95110
95111 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B3-3171 32 S1B11-95111 42 28094 95111
95112 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B3-3171 32 S2B12-95112 43 28095 95112
95113 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B3-3171 32 S3B1-95113 44 28096 95113
95114 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B3-3171 32 S4B2-95114 46 28097 95114
95115 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B3-3171 32 S5B3-95115 47 28098 95115
95116 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B3-3171 32 S6B4-95116 48 28099 95116
95117 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B3-3171 32 S7B5-95117 49 28100 95117
95118 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B3-3171 32 S8B6-95118 50 28101 95118
95119 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B3-3171 32 S9B7-95119 51 28102 95119
95120 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B3-3171 32 S10B8-95120 52 28103 95120
95121 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B3-3171 32 S1B9-95121 53 28104 95121
95122 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B3-3171 32 S2B10-95122 54 28105 95122
95123 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B3-3171 32 S3B11-95123 55 28106 95123
95124 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B3-3171 32 S4B12-95124 56 28107 95124
95125 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B3-3171 32 S5B1-95125 57 28108 95125
95126 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B3-3171 32 S6B2-95126 58 28109 95126
95127 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B3-3171 32 S7B3-95127 59 28110 95127
95128 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B3-3171 32 S8B4-95128 60 28111 95128
95129 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B3-3171 32 S9B5-95129 61 28112 95129
95130 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B3-3171 32 S10B6-95130 62 28113 95130
95131 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B4-3172 32 S1B7-95131 31 28114 95131
95132 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B4-3172 32 S2B8-95132 30 28115 95132
95133 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B4-3172 32 S3B9-95133 29 28116 95133
95134 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B4-3172 32 S4B10-95134 28 28117 95134
95135 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B4-3172 32 S5B11-95135 27 28118 95135
95136 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B4-3172 32 S6B12-95136 26 28119 95136
95137 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B4-3172 32 S7B1-95137 25 28120 95137
95138 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B4-3172 32 S8B2-95138 24 28121 95138
95139 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B4-3172 32 S9B3-95139 23 28122 95139
95140 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B4-3172 32 S10B4-95140 22 28123 95140
95141 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B4-3172 32 S1B5-95141 21 28124 95141
95142 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B4-3172 32 S2B6-95142 20 28125 95142
95143 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B4-3172 32 S3B7-95143 19 28126 95143
95144 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B4-3172 32 S4B8-95144 17 28127 95144
95145 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B4-3172 32 S5B9-95145 16 28128 95145
95146 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B4-3172 32 S6B10-95146 15 28129 95146
95147 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B4-3172 32 S7B11-95147 14 28130 95147
95148 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B4-3172 32 S8B12-95148 13 28131 95148
95149 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B4-3172 32 S9B1-95149 12 28132 95149
95150 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B4-3172 32 S10B2-95150 11 28133 95150
95151 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B4-3172 32 S1B3-95151 10 28134 95151
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95152 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B4-3172 32 S2B4-95152 9 28135 95152
95153 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B4-3172 32 S3B5-95153 8 28136 95153
95154 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B4-3172 32 S4B6-95154 7 28137 95154
95155 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B4-3172 32 S5B7-95155 6 28138 95155
95156 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B4-3172 32 S6B8-95156 5 28139 95156
95157 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B4-3172 32 S7B9-95157 4 28140 95157
95158 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B4-3172 32 S8B10-95158 3 28141 95158
95159 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B4-3172 32 S9B11-95159 2 28142 95159
95160 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B4-3172 32 S10B12-95160 1 28143 95160
95161 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B5-3173 56 S1B1-95161 56 28144 95161
95162 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B5-3173 56 S2B2-95162 57 28145 95162
95163 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B5-3173 56 S3B3-95163 58 28146 95163
95164 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B5-3173 56 S4B4-95164 59 28147 95164
95165 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B5-3173 56 S5B5-95165 60 28148 95165
95166 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B5-3173 56 S6B6-95166 61 28149 95166
95167 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B5-3173 56 S7B7-95167 62 28150 95167
95168 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B5-3173 56 S8B8-95168 31 28151 95168
95169 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B5-3173 56 S9B9-95169 30 28152 95169
95170 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B5-3173 56 S10B10-95170 29 28153 95170
95171 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B5-3173 56 S1B11-95171 28 28154 95171
95172 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B5-3173 56 S2B12-95172 27 28155 95172
95173 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B5-3173 56 S3B1-95173 26 28156 95173
95174 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B5-3173 56 S4B2-95174 25 28157 95174
95175 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B5-3173 56 S5B3-95175 24 28158 95175
95176 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B5-3173 56 S6B4-95176 23 28159 95176
95177 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B5-3173 56 S7B5-95177 22 28160 95177
95178 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B5-3173 56 S8B6-95178 21 28161 95178
95179 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B5-3173 56 S9B7-95179 20 28162 95179
95180 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B5-3173 56 S10B8-95180 19 28163 95180
95181 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B5-3173 56 S1B9-95181 17 28164 95181
95182 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B5-3173 56 S2B10-95182 16 28165 95182
95183 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B5-3173 56 S3B11-95183 15 28166 95183
95184 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B5-3173 56 S4B12-95184 14 28167 95184
95185 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B5-3173 56 S5B1-95185 13 28168 95185
95186 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B5-3173 56 S6B2-95186 12 28169 95186
95187 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B5-3173 56 S7B3-95187 11 28170 95187
95188 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B5-3173 56 S8B4-95188 10 28171 95188
95189 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B5-3173 56 S9B5-95189 9 28172 95189
95190 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B5-3173 56 S10B6-95190 8 28173 95190
95191 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B6-3174 56 S1B7-95191 7 28174 95191
95192 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B6-3174 56 S2B8-95192 6 28175 95192
95193 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B6-3174 56 S3B9-95193 5 28176 95193
95194 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B6-3174 56 S4B10-95194 4 28177 95194
95195 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B6-3174 56 S5B11-95195 3 28178 95195
95196 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B6-3174 56 S6B12-95196 2 28179 95196
95197 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B6-3174 56 S7B1-95197 1 28180 95197
95198 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B6-3174 56 S8B2-95198 32 28181 95198
95199 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B6-3174 56 S9B3-95199 33 28182 95199
95200 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B6-3174 56 S10B4-95200 34 28183 95200
95201 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B6-3174 56 S1B5-95201 35 28184 95201
95202 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B6-3174 56 S2B6-95202 36 28185 95202
95203 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B6-3174 56 S3B7-95203 37 28186 95203
95204 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B6-3174 56 S4B8-95204 38 28187 95204
95205 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B6-3174 56 S5B9-95205 39 28188 95205
95206 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B6-3174 56 S6B10-95206 40 28189 95206
95207 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B6-3174 56 S7B11-95207 41 28190 95207
95208 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B6-3174 56 S8B12-95208 42 28191 95208
95209 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B6-3174 56 S9B1-95209 43 28192 95209
95210 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B6-3174 56 S10B2-95210 44 28193 95210
95211 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B6-3174 56 S1B3-95211 46 28194 95211
95212 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B6-3174 56 S2B4-95212 47 28195 95212
95213 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B6-3174 56 S3B5-95213 48 28196 95213
95214 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B6-3174 56 S4B6-95214 49 28197 95214
95215 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B6-3174 56 S5B7-95215 50 28198 95215
95216 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B6-3174 56 S6B8-95216 51 28199 95216
95217 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B6-3174 56 S7B9-95217 52 28200 95217
95218 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B6-3174 56 S8B10-95218 53 28201 95218
95219 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B6-3174 56 S9B11-95219 54 28202 95219
95220 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B6-3174 56 S10B12-95220 55 28203 95220
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95221 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B7-3175 52 S1B1-95221 52 28204 95221
95222 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B7-3175 52 S2B2-95222 53 28205 95222
95223 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B7-3175 52 S3B3-95223 54 28206 95223
95224 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B7-3175 52 S4B4-95224 55 28207 95224
95225 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B7-3175 52 S5B5-95225 56 28208 95225
95226 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B7-3175 52 S6B6-95226 57 28209 95226
95227 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B7-3175 52 S7B7-95227 58 28210 95227
95228 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B7-3175 52 S8B8-95228 59 28211 95228
95229 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B7-3175 52 S9B9-95229 60 28212 95229
95230 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B7-3175 52 S10B10-95230 61 28213 95230
95231 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B7-3175 52 S1B11-95231 62 28214 95231
95232 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B7-3175 52 S2B12-95232 31 28215 95232
95233 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B7-3175 52 S3B1-95233 30 28216 95233
95234 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B7-3175 52 S4B2-95234 29 28217 95234
95235 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B7-3175 52 S5B3-95235 28 28218 95235
95236 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B7-3175 52 S6B4-95236 27 28219 95236
95237 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B7-3175 52 S7B5-95237 26 28220 95237
95238 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B7-3175 52 S8B6-95238 25 28221 95238
95239 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B7-3175 52 S9B7-95239 24 28222 95239
95240 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B7-3175 52 S10B8-95240 23 28223 95240
95241 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B7-3175 52 S1B9-95241 22 28224 95241
95242 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B7-3175 52 S2B10-95242 21 28225 95242
95243 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B7-3175 52 S3B11-95243 20 28226 95243
95244 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B7-3175 52 S4B12-95244 19 28227 95244
95245 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B7-3175 52 S5B1-95245 17 28228 95245
95246 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B7-3175 52 S6B2-95246 16 28229 95246
95247 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B7-3175 52 S7B3-95247 15 28230 95247
95248 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B7-3175 52 S8B4-95248 14 28231 95248
95249 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B7-3175 52 S9B5-95249 13 28232 95249
95250 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B7-3175 52 S10B6-95250 12 28233 95250
95251 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B8-3176 52 S1B7-95251 11 28234 95251
95252 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B8-3176 52 S2B8-95252 10 28235 95252
95253 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B8-3176 52 S3B9-95253 9 28236 95253
95254 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B8-3176 52 S4B10-95254 8 28237 95254
95255 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B8-3176 52 S5B11-95255 7 28238 95255
95256 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B8-3176 52 S6B12-95256 6 28239 95256
95257 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B8-3176 52 S7B1-95257 5 28240 95257
95258 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B8-3176 52 S8B2-95258 4 28241 95258
95259 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B8-3176 52 S9B3-95259 3 28242 95259
95260 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B8-3176 52 S10B4-95260 2 28243 95260
95261 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B8-3176 52 S1B5-95261 1 28244 95261
95262 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B8-3176 52 S2B6-95262 32 28245 95262
95263 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B8-3176 52 S3B7-95263 33 28246 95263
95264 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B8-3176 52 S4B8-95264 34 28247 95264
95265 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B8-3176 52 S5B9-95265 35 28248 95265
95266 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B8-3176 52 S6B10-95266 36 28249 95266
95267 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B8-3176 52 S7B11-95267 37 28250 95267
95268 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B8-3176 52 S8B12-95268 38 28251 95268
95269 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B8-3176 52 S9B1-95269 39 28252 95269
95270 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B8-3176 52 S10B2-95270 40 28253 95270
95271 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B8-3176 52 S1B3-95271 41 28254 95271
95272 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B8-3176 52 S2B4-95272 42 28255 95272
95273 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B8-3176 52 S3B5-95273 43 28256 95273
95274 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B8-3176 52 S4B6-95274 44 28257 95274
95275 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B8-3176 52 S5B7-95275 46 28258 95275
95276 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B8-3176 52 S6B8-95276 47 28259 95276
95277 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B8-3176 52 S7B9-95277 48 28260 95277
95278 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B8-3176 52 S8B10-95278 49 28261 95278
95279 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B8-3176 52 S9B11-95279 50 28262 95279
95280 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B8-3176 52 S10B12-95280 51 28263 95280
95281 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B9-3177 50 S1B1-95281 50 28264 95281
95282 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B9-3177 50 S2B2-95282 51 28265 95282
95283 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B9-3177 50 S3B3-95283 52 28266 95283
95284 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B9-3177 50 S4B4-95284 53 28267 95284
95285 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B9-3177 50 S5B5-95285 54 28268 95285
95286 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B9-3177 50 S6B6-95286 55 28269 95286
95287 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B9-3177 50 S7B7-95287 56 28270 95287
95288 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B9-3177 50 S8B8-95288 57 28271 95288
95289 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B9-3177 50 S9B9-95289 58 28272 95289
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95290 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B9-3177 50 S10B10-95290 59 28273 95290
95291 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B9-3177 50 S1B11-95291 60 28274 95291
95292 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B9-3177 50 S2B12-95292 61 28275 95292
95293 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B9-3177 50 S3B1-95293 62 28276 95293
95294 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B9-3177 50 S4B2-95294 31 28277 95294
95295 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B9-3177 50 S5B3-95295 30 28278 95295
95296 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B9-3177 50 S6B4-95296 29 28279 95296
95297 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B9-3177 50 S7B5-95297 28 28280 95297
95298 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B9-3177 50 S8B6-95298 27 28281 95298
95299 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B9-3177 50 S9B7-95299 26 28282 95299
95300 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B9-3177 50 S10B8-95300 25 28283 95300
95301 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B9-3177 50 S1B9-95301 24 28284 95301
95302 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B9-3177 50 S2B10-95302 23 28285 95302
95303 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B9-3177 50 S3B11-95303 22 28286 95303
95304 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B9-3177 50 S4B12-95304 21 28287 95304
95305 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B9-3177 50 S5B1-95305 20 28288 95305
95306 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B9-3177 50 S6B2-95306 19 28289 95306
95307 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B9-3177 50 S7B3-95307 17 28290 95307
95308 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B9-3177 50 S8B4-95308 16 28291 95308
95309 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B9-3177 50 S9B5-95309 15 28292 95309
95310 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B9-3177 50 S10B6-95310 14 28293 95310
95311 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B10-3178 50 S1B7-95311 13 28294 95311
95312 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B10-3178 50 S2B8-95312 12 28295 95312
95313 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B10-3178 50 S3B9-95313 11 28296 95313
95314 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B10-3178 50 S4B10-95314 10 28297 95314
95315 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B10-3178 50 S5B11-95315 9 28298 95315
95316 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B10-3178 50 S6B12-95316 8 28299 95316
95317 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B10-3178 50 S7B1-95317 7 28300 95317
95318 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B10-3178 50 S8B2-95318 6 28301 95318
95319 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B10-3178 50 S9B3-95319 5 28302 95319
95320 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B10-3178 50 S10B4-95320 4 28303 95320
95321 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B10-3178 50 S1B5-95321 3 28304 95321
95322 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B10-3178 50 S2B6-95322 2 28305 95322
95323 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B10-3178 50 S3B7-95323 1 28306 95323
95324 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B10-3178 50 S4B8-95324 32 28307 95324
95325 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B10-3178 50 S5B9-95325 33 28308 95325
95326 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B10-3178 50 S6B10-95326 34 28309 95326
95327 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B10-3178 50 S7B11-95327 35 28310 95327
95328 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B10-3178 50 S8B12-95328 36 28311 95328
95329 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B10-3178 50 S9B1-95329 37 28312 95329
95330 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B10-3178 50 S10B2-95330 38 28313 95330
95331 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B10-3178 50 S1B3-95331 39 28314 95331
95332 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B10-3178 50 S2B4-95332 40 28315 95332
95333 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B10-3178 50 S3B5-95333 41 28316 95333
95334 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B10-3178 50 S4B6-95334 42 28317 95334
95335 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B10-3178 50 S5B7-95335 43 28318 95335
95336 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B10-3178 50 S6B8-95336 44 28319 95336
95337 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B10-3178 50 S7B9-95337 46 28320 95337
95338 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B10-3178 50 S8B10-95338 47 28321 95338
95339 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B10-3178 50 S9B11-95339 48 28322 95339
95340 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B10-3178 50 S10B12-95340 49 28323 95340
95341 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B11-3179 49 S1B1-95341 49 28324 95341
95342 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B11-3179 49 S2B2-95342 50 28325 95342
95343 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B11-3179 49 S3B3-95343 51 28326 95343
95344 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B11-3179 49 S4B4-95344 52 28327 95344
95345 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B11-3179 49 S5B5-95345 53 28328 95345
95346 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B11-3179 49 S6B6-95346 54 28329 95346
95347 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B11-3179 49 S7B7-95347 55 28330 95347
95348 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B11-3179 49 S8B8-95348 56 28331 95348
95349 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B11-3179 49 S9B9-95349 57 28332 95349
95350 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B11-3179 49 S10B10-95350 58 28333 95350
95351 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B11-3179 49 S1B11-95351 59 28334 95351
95352 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B11-3179 49 S2B12-95352 60 28335 95352
95353 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B11-3179 49 S3B1-95353 61 28336 95353
95354 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B11-3179 49 S4B2-95354 62 28337 95354
95355 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B11-3179 49 S5B3-95355 31 28338 95355
95356 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B11-3179 49 S6B4-95356 30 28339 95356
95357 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B11-3179 49 S7B5-95357 29 28340 95357
95358 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B11-3179 49 S8B6-95358 28 28341 95358
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95359 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B11-3179 49 S9B7-95359 27 28342 95359
95360 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B11-3179 49 S10B8-95360 26 28343 95360
95361 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B11-3179 49 S1B9-95361 25 28344 95361
95362 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B11-3179 49 S2B10-95362 24 28345 95362
95363 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B11-3179 49 S3B11-95363 23 28346 95363
95364 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B11-3179 49 S4B12-95364 22 28347 95364
95365 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B11-3179 49 S5B1-95365 21 28348 95365
95366 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B11-3179 49 S6B2-95366 20 28349 95366
95367 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B11-3179 49 S7B3-95367 19 28350 95367
95368 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B11-3179 49 S8B4-95368 17 28351 95368
95369 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B11-3179 49 S9B5-95369 16 28352 95369
95370 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B11-3179 49 S10B6-95370 15 28353 95370
95371 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B12-3180 49 S1B7-95371 14 28354 95371
95372 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B12-3180 49 S2B8-95372 13 28355 95372
95373 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B12-3180 49 S3B9-95373 12 28356 95373
95374 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B12-3180 49 S4B10-95374 11 28357 95374
95375 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B12-3180 49 S5B11-95375 10 28358 95375
95376 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B12-3180 49 S6B12-95376 9 28359 95376
95377 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B12-3180 49 S7B1-95377 8 28360 95377
95378 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B12-3180 49 S8B2-95378 7 28361 95378
95379 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B12-3180 49 S9B3-95379 6 28362 95379
95380 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B12-3180 49 S10B4-95380 5 28363 95380
95381 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B12-3180 49 S1B5-95381 4 28364 95381
95382 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B12-3180 49 S2B6-95382 3 28365 95382
95383 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B12-3180 49 S3B7-95383 2 28366 95383
95384 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B12-3180 49 S4B8-95384 1 28367 95384
95385 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B12-3180 49 S5B9-95385 32 28368 95385
95386 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B12-3180 49 S6B10-95386 33 28369 95386
95387 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B12-3180 49 S7B11-95387 34 28370 95387
95388 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B12-3180 49 S8B12-95388 35 28371 95388
95389 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B12-3180 49 S9B1-95389 36 28372 95389
95390 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B12-3180 49 S10B2-95390 37 28373 95390
95391 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B12-3180 49 S1B3-95391 38 28374 95391
95392 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B12-3180 49 S2B4-95392 39 28375 95392
95393 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B12-3180 49 S3B5-95393 40 28376 95393
95394 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B12-3180 49 S4B6-95394 41 28377 95394
95395 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B12-3180 49 S5B7-95395 42 28378 95395
95396 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B12-3180 49 S6B8-95396 43 28379 95396
95397 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B12-3180 49 S7B9-95397 44 28380 95397
95398 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B12-3180 49 S8B10-95398 46 28381 95398
95399 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B12-3180 49 S9B11-95399 47 28382 95399
95400 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S5-265 48 B12-3180 49 S10B12-95400 48 28383 95400
95401 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B1-3181 32 S1B1-95401 32 28384 95401
95402 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B1-3181 32 S2B2-95402 33 28385 95402
95403 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B1-3181 32 S3B3-95403 34 28386 95403
95404 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B1-3181 32 S4B4-95404 35 28387 95404
95405 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B1-3181 32 S5B5-95405 36 28388 95405
95406 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B1-3181 32 S6B6-95406 37 28389 95406
95407 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B1-3181 32 S7B7-95407 38 28390 95407
95408 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B1-3181 32 S8B8-95408 39 28391 95408
95409 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B1-3181 32 S9B9-95409 40 28392 95409
95410 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B1-3181 32 S10B10-95410 41 28393 95410
95411 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B1-3181 32 S1B11-95411 42 28394 95411
95412 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B1-3181 32 S2B12-95412 43 28395 95412
95413 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B1-3181 32 S3B1-95413 44 28396 95413
95414 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B1-3181 32 S4B2-95414 46 28397 95414
95415 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B1-3181 32 S5B3-95415 47 28398 95415
95416 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B1-3181 32 S6B4-95416 48 28399 95416
95417 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B1-3181 32 S7B5-95417 49 28400 95417
95418 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B1-3181 32 S8B6-95418 50 28401 95418
95419 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B1-3181 32 S9B7-95419 51 28402 95419
95420 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B1-3181 32 S10B8-95420 52 28403 95420
95421 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B1-3181 32 S1B9-95421 53 28404 95421
95422 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B1-3181 32 S2B10-95422 54 28405 95422
95423 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B1-3181 32 S3B11-95423 55 28406 95423
95424 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B1-3181 32 S4B12-95424 56 28407 95424
95425 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B1-3181 32 S5B1-95425 57 28408 95425
95426 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B1-3181 32 S6B2-95426 58 28409 95426
95427 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B1-3181 32 S7B3-95427 59 28410 95427
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95428 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B1-3181 32 S8B4-95428 60 28411 95428
95429 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B1-3181 32 S9B5-95429 61 28412 95429
95430 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B1-3181 32 S10B6-95430 62 28413 95430
95431 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B2-3182 32 S1B7-95431 31 28414 95431
95432 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B2-3182 32 S2B8-95432 30 28415 95432
95433 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B2-3182 32 S3B9-95433 29 28416 95433
95434 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B2-3182 32 S4B10-95434 28 28417 95434
95435 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B2-3182 32 S5B11-95435 27 28418 95435
95436 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B2-3182 32 S6B12-95436 26 28419 95436
95437 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B2-3182 32 S7B1-95437 25 28420 95437
95438 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B2-3182 32 S8B2-95438 24 28421 95438
95439 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B2-3182 32 S9B3-95439 23 28422 95439
95440 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B2-3182 32 S10B4-95440 22 28423 95440
95441 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B2-3182 32 S1B5-95441 21 28424 95441
95442 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B2-3182 32 S2B6-95442 20 28425 95442
95443 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B2-3182 32 S3B7-95443 19 28426 95443
95444 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B2-3182 32 S4B8-95444 17 28427 95444
95445 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B2-3182 32 S5B9-95445 16 28428 95445
95446 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B2-3182 32 S6B10-95446 15 28429 95446
95447 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B2-3182 32 S7B11-95447 14 28430 95447
95448 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B2-3182 32 S8B12-95448 13 28431 95448
95449 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B2-3182 32 S9B1-95449 12 28432 95449
95450 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B2-3182 32 S10B2-95450 11 28433 95450
95451 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B2-3182 32 S1B3-95451 10 28434 95451
95452 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B2-3182 32 S2B4-95452 9 28435 95452
95453 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B2-3182 32 S3B5-95453 8 28436 95453
95454 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B2-3182 32 S4B6-95454 7 28437 95454
95455 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B2-3182 32 S5B7-95455 6 28438 95455
95456 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B2-3182 32 S6B8-95456 5 28439 95456
95457 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B2-3182 32 S7B9-95457 4 28440 95457
95458 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B2-3182 32 S8B10-95458 3 28441 95458
95459 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B2-3182 32 S9B11-95459 2 28442 95459
95460 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B2-3182 32 S10B12-95460 1 28443 95460
95461 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B3-3183 16 S1B1-95461 16 28444 95461
95462 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B3-3183 16 S2B2-95462 15 28445 95462
95463 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B3-3183 16 S3B3-95463 14 28446 95463
95464 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B3-3183 16 S4B4-95464 13 28447 95464
95465 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B3-3183 16 S5B5-95465 12 28448 95465
95466 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B3-3183 16 S6B6-95466 11 28449 95466
95467 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B3-3183 16 S7B7-95467 10 28450 95467
95468 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B3-3183 16 S8B8-95468 9 28451 95468
95469 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B3-3183 16 S9B9-95469 8 28452 95469
95470 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B3-3183 16 S10B10-95470 7 28453 95470
95471 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B3-3183 16 S1B11-95471 6 28454 95471
95472 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B3-3183 16 S2B12-95472 5 28455 95472
95473 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B3-3183 16 S3B1-95473 4 28456 95473
95474 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B3-3183 16 S4B2-95474 3 28457 95474
95475 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B3-3183 16 S5B3-95475 2 28458 95475
95476 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B3-3183 16 S6B4-95476 1 28459 95476
95477 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B3-3183 16 S7B5-95477 32 28460 95477
95478 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B3-3183 16 S8B6-95478 33 28461 95478
95479 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B3-3183 16 S9B7-95479 34 28462 95479
95480 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B3-3183 16 S10B8-95480 35 28463 95480
95481 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B3-3183 16 S1B9-95481 36 28464 95481
95482 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B3-3183 16 S2B10-95482 37 28465 95482
95483 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B3-3183 16 S3B11-95483 38 28466 95483
95484 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B3-3183 16 S4B12-95484 39 28467 95484
95485 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B3-3183 16 S5B1-95485 40 28468 95485
95486 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B3-3183 16 S6B2-95486 41 28469 95486
95487 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B3-3183 16 S7B3-95487 42 28470 95487
95488 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B3-3183 16 S8B4-95488 43 28471 95488
95489 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B3-3183 16 S9B5-95489 44 28472 95489
95490 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B3-3183 16 S10B6-95490 46 28473 95490
95491 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B4-3184 16 S1B7-95491 47 28474 95491
95492 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B4-3184 16 S2B8-95492 48 28475 95492
95493 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B4-3184 16 S3B9-95493 49 28476 95493
95494 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B4-3184 16 S4B10-95494 50 28477 95494
95495 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B4-3184 16 S5B11-95495 51 28478 95495
95496 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B4-3184 16 S6B12-95496 52 28479 95496
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95497 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B4-3184 16 S7B1-95497 53 28480 95497
95498 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B4-3184 16 S8B2-95498 54 28481 95498
95499 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B4-3184 16 S9B3-95499 55 28482 95499
95500 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B4-3184 16 S10B4-95500 56 28483 95500
95501 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B4-3184 16 S1B5-95501 57 28484 95501
95502 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B4-3184 16 S2B6-95502 58 28485 95502
95503 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B4-3184 16 S3B7-95503 59 28486 95503
95504 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B4-3184 16 S4B8-95504 60 28487 95504
95505 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B4-3184 16 S5B9-95505 61 28488 95505
95506 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B4-3184 16 S6B10-95506 62 28489 95506
95507 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B4-3184 16 S7B11-95507 31 28490 95507
95508 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B4-3184 16 S8B12-95508 30 28491 95508
95509 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B4-3184 16 S9B1-95509 29 28492 95509
95510 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B4-3184 16 S10B2-95510 28 28493 95510
95511 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B4-3184 16 S1B3-95511 27 28494 95511
95512 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B4-3184 16 S2B4-95512 26 28495 95512
95513 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B4-3184 16 S3B5-95513 25 28496 95513
95514 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B4-3184 16 S4B6-95514 24 28497 95514
95515 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B4-3184 16 S5B7-95515 23 28498 95515
95516 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B4-3184 16 S6B8-95516 22 28499 95516
95517 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B4-3184 16 S7B9-95517 21 28500 95517
95518 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B4-3184 16 S8B10-95518 20 28501 95518
95519 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B4-3184 16 S9B11-95519 19 28502 95519
95520 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B4-3184 16 S10B12-95520 17 28503 95520
95521 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B5-3185 8 S1B1-95521 8 28504 95521
95522 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B5-3185 8 S2B2-95522 7 28505 95522
95523 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B5-3185 8 S3B3-95523 6 28506 95523
95524 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B5-3185 8 S4B4-95524 5 28507 95524
95525 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B5-3185 8 S5B5-95525 4 28508 95525
95526 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B5-3185 8 S6B6-95526 3 28509 95526
95527 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B5-3185 8 S7B7-95527 2 28510 95527
95528 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B5-3185 8 S8B8-95528 1 28511 95528
95529 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B5-3185 8 S9B9-95529 32 28512 95529
95530 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B5-3185 8 S10B10-95530 33 28513 95530
95531 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B5-3185 8 S1B11-95531 34 28514 95531
95532 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B5-3185 8 S2B12-95532 35 28515 95532
95533 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B5-3185 8 S3B1-95533 36 28516 95533
95534 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B5-3185 8 S4B2-95534 37 28517 95534
95535 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B5-3185 8 S5B3-95535 38 28518 95535
95536 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B5-3185 8 S6B4-95536 39 28519 95536
95537 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B5-3185 8 S7B5-95537 40 28520 95537
95538 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B5-3185 8 S8B6-95538 41 28521 95538
95539 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B5-3185 8 S9B7-95539 42 28522 95539
95540 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B5-3185 8 S10B8-95540 43 28523 95540
95541 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B5-3185 8 S1B9-95541 44 28524 95541
95542 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B5-3185 8 S2B10-95542 46 28525 95542
95543 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B5-3185 8 S3B11-95543 47 28526 95543
95544 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B5-3185 8 S4B12-95544 48 28527 95544
95545 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B5-3185 8 S5B1-95545 49 28528 95545
95546 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B5-3185 8 S6B2-95546 50 28529 95546
95547 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B5-3185 8 S7B3-95547 51 28530 95547
95548 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B5-3185 8 S8B4-95548 52 28531 95548
95549 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B5-3185 8 S9B5-95549 53 28532 95549
95550 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B5-3185 8 S10B6-95550 54 28533 95550
95551 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B6-3186 8 S1B7-95551 55 28534 95551
95552 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B6-3186 8 S2B8-95552 56 28535 95552
95553 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B6-3186 8 S3B9-95553 57 28536 95553
95554 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B6-3186 8 S4B10-95554 58 28537 95554
95555 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B6-3186 8 S5B11-95555 59 28538 95555
95556 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B6-3186 8 S6B12-95556 60 28539 95556
95557 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B6-3186 8 S7B1-95557 61 28540 95557
95558 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B6-3186 8 S8B2-95558 62 28541 95558
95559 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B6-3186 8 S9B3-95559 31 28542 95559
95560 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B6-3186 8 S10B4-95560 30 28543 95560
95561 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B6-3186 8 S1B5-95561 29 28544 95561
95562 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B6-3186 8 S2B6-95562 28 28545 95562
95563 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B6-3186 8 S3B7-95563 27 28546 95563
95564 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B6-3186 8 S4B8-95564 26 28547 95564
95565 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B6-3186 8 S5B9-95565 25 28548 95565
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95566 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B6-3186 8 S6B10-95566 24 28549 95566
95567 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B6-3186 8 S7B11-95567 23 28550 95567
95568 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B6-3186 8 S8B12-95568 22 28551 95568
95569 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B6-3186 8 S9B1-95569 21 28552 95569
95570 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B6-3186 8 S10B2-95570 20 28553 95570
95571 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B6-3186 8 S1B3-95571 19 28554 95571
95572 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B6-3186 8 S2B4-95572 17 28555 95572
95573 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B6-3186 8 S3B5-95573 16 28556 95573
95574 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B6-3186 8 S4B6-95574 15 28557 95574
95575 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B6-3186 8 S5B7-95575 14 28558 95575
95576 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B6-3186 8 S6B8-95576 13 28559 95576
95577 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B6-3186 8 S7B9-95577 12 28560 95577
95578 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B6-3186 8 S8B10-95578 11 28561 95578
95579 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B6-3186 8 S9B11-95579 10 28562 95579
95580 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B6-3186 8 S10B12-95580 9 28563 95580
95581 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B7-3187 4 S1B1-95581 4 28564 95581
95582 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B7-3187 4 S2B2-95582 3 28565 95582
95583 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B7-3187 4 S3B3-95583 2 28566 95583
95584 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B7-3187 4 S4B4-95584 1 28567 95584
95585 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B7-3187 4 S5B5-95585 32 28568 95585
95586 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B7-3187 4 S6B6-95586 33 28569 95586
95587 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B7-3187 4 S7B7-95587 34 28570 95587
95588 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B7-3187 4 S8B8-95588 35 28571 95588
95589 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B7-3187 4 S9B9-95589 36 28572 95589
95590 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B7-3187 4 S10B10-95590 37 28573 95590
95591 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B7-3187 4 S1B11-95591 38 28574 95591
95592 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B7-3187 4 S2B12-95592 39 28575 95592
95593 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B7-3187 4 S3B1-95593 40 28576 95593
95594 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B7-3187 4 S4B2-95594 41 28577 95594
95595 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B7-3187 4 S5B3-95595 42 28578 95595
95596 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B7-3187 4 S6B4-95596 43 28579 95596
95597 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B7-3187 4 S7B5-95597 44 28580 95597
95598 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B7-3187 4 S8B6-95598 46 28581 95598
95599 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B7-3187 4 S9B7-95599 47 28582 95599
95600 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B7-3187 4 S10B8-95600 48 28583 95600
95601 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B7-3187 4 S1B9-95601 49 28584 95601
95602 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B7-3187 4 S2B10-95602 50 28585 95602
95603 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B7-3187 4 S3B11-95603 51 28586 95603
95604 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B7-3187 4 S4B12-95604 52 28587 95604
95605 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B7-3187 4 S5B1-95605 53 28588 95605
95606 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B7-3187 4 S6B2-95606 54 28589 95606
95607 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B7-3187 4 S7B3-95607 55 28590 95607
95608 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B7-3187 4 S8B4-95608 56 28591 95608
95609 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B7-3187 4 S9B5-95609 57 28592 95609
95610 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B7-3187 4 S10B6-95610 58 28593 95610
95611 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B8-3188 4 S1B7-95611 59 28594 95611
95612 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B8-3188 4 S2B8-95612 60 28595 95612
95613 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B8-3188 4 S3B9-95613 61 28596 95613
95614 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B8-3188 4 S4B10-95614 62 28597 95614
95615 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B8-3188 4 S5B11-95615 31 28598 95615
95616 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B8-3188 4 S6B12-95616 30 28599 95616
95617 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B8-3188 4 S7B1-95617 29 28600 95617
95618 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B8-3188 4 S8B2-95618 28 28601 95618
95619 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B8-3188 4 S9B3-95619 27 28602 95619
95620 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B8-3188 4 S10B4-95620 26 28603 95620
95621 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B8-3188 4 S1B5-95621 25 28604 95621
95622 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B8-3188 4 S2B6-95622 24 28605 95622
95623 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B8-3188 4 S3B7-95623 23 28606 95623
95624 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B8-3188 4 S4B8-95624 22 28607 95624
95625 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B8-3188 4 S5B9-95625 21 28608 95625
95626 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B8-3188 4 S6B10-95626 20 28609 95626
95627 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B8-3188 4 S7B11-95627 19 28610 95627
95628 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B8-3188 4 S8B12-95628 17 28611 95628
95629 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B8-3188 4 S9B1-95629 16 28612 95629
95630 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B8-3188 4 S10B2-95630 15 28613 95630
95631 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B8-3188 4 S1B3-95631 14 28614 95631
95632 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B8-3188 4 S2B4-95632 13 28615 95632
95633 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B8-3188 4 S3B5-95633 12 28616 95633
95634 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B8-3188 4 S4B6-95634 11 28617 95634
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95635 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B8-3188 4 S5B7-95635 10 28618 95635
95636 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B8-3188 4 S6B8-95636 9 28619 95636
95637 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B8-3188 4 S7B9-95637 8 28620 95637
95638 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B8-3188 4 S8B10-95638 7 28621 95638
95639 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B8-3188 4 S9B11-95639 6 28622 95639
95640 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B8-3188 4 S10B12-95640 5 28623 95640
95641 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B9-3189 2 S1B1-95641 2 28624 95641
95642 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B9-3189 2 S2B2-95642 1 28625 95642
95643 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B9-3189 2 S3B3-95643 32 28626 95643
95644 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B9-3189 2 S4B4-95644 33 28627 95644
95645 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B9-3189 2 S5B5-95645 34 28628 95645
95646 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B9-3189 2 S6B6-95646 35 28629 95646
95647 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B9-3189 2 S7B7-95647 36 28630 95647
95648 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B9-3189 2 S8B8-95648 37 28631 95648
95649 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B9-3189 2 S9B9-95649 38 28632 95649
95650 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B9-3189 2 S10B10-95650 39 28633 95650
95651 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B9-3189 2 S1B11-95651 40 28634 95651
95652 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B9-3189 2 S2B12-95652 41 28635 95652
95653 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B9-3189 2 S3B1-95653 42 28636 95653
95654 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B9-3189 2 S4B2-95654 43 28637 95654
95655 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B9-3189 2 S5B3-95655 44 28638 95655
95656 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B9-3189 2 S6B4-95656 46 28639 95656
95657 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B9-3189 2 S7B5-95657 47 28640 95657
95658 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B9-3189 2 S8B6-95658 48 28641 95658
95659 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B9-3189 2 S9B7-95659 49 28642 95659
95660 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B9-3189 2 S10B8-95660 50 28643 95660
95661 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B9-3189 2 S1B9-95661 51 28644 95661
95662 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B9-3189 2 S2B10-95662 52 28645 95662
95663 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B9-3189 2 S3B11-95663 53 28646 95663
95664 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B9-3189 2 S4B12-95664 54 28647 95664
95665 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B9-3189 2 S5B1-95665 55 28648 95665
95666 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B9-3189 2 S6B2-95666 56 28649 95666
95667 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B9-3189 2 S7B3-95667 57 28650 95667
95668 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B9-3189 2 S8B4-95668 58 28651 95668
95669 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B9-3189 2 S9B5-95669 59 28652 95669
95670 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B9-3189 2 S10B6-95670 60 28653 95670
95671 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B10-3190 2 S1B7-95671 61 28654 95671
95672 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B10-3190 2 S2B8-95672 62 28655 95672
95673 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B10-3190 2 S3B9-95673 31 28656 95673
95674 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B10-3190 2 S4B10-95674 30 28657 95674
95675 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B10-3190 2 S5B11-95675 29 28658 95675
95676 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B10-3190 2 S6B12-95676 28 28659 95676
95677 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B10-3190 2 S7B1-95677 27 28660 95677
95678 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B10-3190 2 S8B2-95678 26 28661 95678
95679 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B10-3190 2 S9B3-95679 25 28662 95679
95680 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B10-3190 2 S10B4-95680 24 28663 95680
95681 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B10-3190 2 S1B5-95681 23 28664 95681
95682 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B10-3190 2 S2B6-95682 22 28665 95682
95683 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B10-3190 2 S3B7-95683 21 28666 95683
95684 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B10-3190 2 S4B8-95684 20 28667 95684
95685 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B10-3190 2 S5B9-95685 19 28668 95685
95686 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B10-3190 2 S6B10-95686 17 28669 95686
95687 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B10-3190 2 S7B11-95687 16 28670 95687
95688 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B10-3190 2 S8B12-95688 15 28671 95688
95689 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B10-3190 2 S9B1-95689 14 28672 95689
95690 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B10-3190 2 S10B2-95690 13 28673 95690
95691 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B10-3190 2 S1B3-95691 12 28674 95691
95692 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B10-3190 2 S2B4-95692 11 28675 95692
95693 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B10-3190 2 S3B5-95693 10 28676 95693
95694 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B10-3190 2 S4B6-95694 9 28677 95694
95695 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B10-3190 2 S5B7-95695 8 28678 95695
95696 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B10-3190 2 S6B8-95696 7 28679 95696
95697 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B10-3190 2 S7B9-95697 6 28680 95697
95698 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B10-3190 2 S8B10-95698 5 28681 95698
95699 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B10-3190 2 S9B11-95699 4 28682 95699
95700 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B10-3190 2 S10B12-95700 3 28683 95700
95701 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B11-3191 1 S1B1-95701 1 28684 95701
95702 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B11-3191 1 S2B2-95702 32 28685 95702
95703 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B11-3191 1 S3B3-95703 33 28686 95703
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95704 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B11-3191 1 S4B4-95704 34 28687 95704
95705 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B11-3191 1 S5B5-95705 35 28688 95705
95706 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B11-3191 1 S6B6-95706 36 28689 95706
95707 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B11-3191 1 S7B7-95707 37 28690 95707
95708 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B11-3191 1 S8B8-95708 38 28691 95708
95709 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B11-3191 1 S9B9-95709 39 28692 95709
95710 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B11-3191 1 S10B10-95710 40 28693 95710
95711 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B11-3191 1 S1B11-95711 41 28694 95711
95712 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B11-3191 1 S2B12-95712 42 28695 95712
95713 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B11-3191 1 S3B1-95713 43 28696 95713
95714 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B11-3191 1 S4B2-95714 44 28697 95714
95715 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B11-3191 1 S5B3-95715 46 28698 95715
95716 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B11-3191 1 S6B4-95716 47 28699 95716
95717 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B11-3191 1 S7B5-95717 48 28700 95717
95718 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B11-3191 1 S8B6-95718 49 28701 95718
95719 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B11-3191 1 S9B7-95719 50 28702 95719
95720 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B11-3191 1 S10B8-95720 51 28703 95720
95721 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B11-3191 1 S1B9-95721 52 28704 95721
95722 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B11-3191 1 S2B10-95722 53 28705 95722
95723 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B11-3191 1 S3B11-95723 54 28706 95723
95724 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B11-3191 1 S4B12-95724 55 28707 95724
95725 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B11-3191 1 S5B1-95725 56 28708 95725
95726 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B11-3191 1 S6B2-95726 57 28709 95726
95727 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B11-3191 1 S7B3-95727 58 28710 95727
95728 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B11-3191 1 S8B4-95728 59 28711 95728
95729 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B11-3191 1 S9B5-95729 60 28712 95729
95730 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B11-3191 1 S10B6-95730 61 28713 95730
95731 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B12-3192 1 S1B7-95731 62 28714 95731
95732 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B12-3192 1 S2B8-95732 31 28715 95732
95733 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B12-3192 1 S3B9-95733 30 28716 95733
95734 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B12-3192 1 S4B10-95734 29 28717 95734
95735 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B12-3192 1 S5B11-95735 28 28718 95735
95736 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B12-3192 1 S6B12-95736 27 28719 95736
95737 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B12-3192 1 S7B1-95737 26 28720 95737
95738 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B12-3192 1 S8B2-95738 25 28721 95738
95739 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B12-3192 1 S9B3-95739 24 28722 95739
95740 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B12-3192 1 S10B4-95740 23 28723 95740
95741 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B12-3192 1 S1B5-95741 22 28724 95741
95742 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B12-3192 1 S2B6-95742 21 28725 95742
95743 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B12-3192 1 S3B7-95743 20 28726 95743
95744 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B12-3192 1 S4B8-95744 19 28727 95744
95745 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B12-3192 1 S5B9-95745 17 28728 95745
95746 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B12-3192 1 S6B10-95746 16 28729 95746
95747 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B12-3192 1 S7B11-95747 15 28730 95747
95748 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B12-3192 1 S8B12-95748 14 28731 95748
95749 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B12-3192 1 S9B1-95749 13 28732 95749
95750 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B12-3192 1 S10B2-95750 12 28733 95750
95751 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B12-3192 1 S1B3-95751 11 28734 95751
95752 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B12-3192 1 S2B4-95752 10 28735 95752
95753 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B12-3192 1 S3B5-95753 9 28736 95753
95754 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B12-3192 1 S4B6-95754 8 28737 95754
95755 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B12-3192 1 S5B7-95755 7 28738 95755
95756 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B12-3192 1 S6B8-95756 6 28739 95756
95757 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B12-3192 1 S7B9-95757 5 28740 95757
95758 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B12-3192 1 S8B10-95758 4 28741 95758
95759 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B12-3192 1 S9B11-95759 3 28742 95759
95760 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S6-266 0 B12-3192 1 S10B12-95760 2 28743 95760
95761 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B1-3193 56 S1B1-95761 56 28744 95761
95762 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B1-3193 56 S2B2-95762 57 28745 95762
95763 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B1-3193 56 S3B3-95763 58 28746 95763
95764 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B1-3193 56 S4B4-95764 59 28747 95764
95765 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B1-3193 56 S5B5-95765 60 28748 95765
95766 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B1-3193 56 S6B6-95766 61 28749 95766
95767 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B1-3193 56 S7B7-95767 62 28750 95767
95768 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B1-3193 56 S8B8-95768 31 28751 95768
95769 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B1-3193 56 S9B9-95769 30 28752 95769
95770 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B1-3193 56 S10B10-95770 29 28753 95770
95771 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B1-3193 56 S1B11-95771 28 28754 95771
95772 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B1-3193 56 S2B12-95772 27 28755 95772
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95773 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B1-3193 56 S3B1-95773 26 28756 95773
95774 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B1-3193 56 S4B2-95774 25 28757 95774
95775 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B1-3193 56 S5B3-95775 24 28758 95775
95776 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B1-3193 56 S6B4-95776 23 28759 95776
95777 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B1-3193 56 S7B5-95777 22 28760 95777
95778 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B1-3193 56 S8B6-95778 21 28761 95778
95779 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B1-3193 56 S9B7-95779 20 28762 95779
95780 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B1-3193 56 S10B8-95780 19 28763 95780
95781 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B1-3193 56 S1B9-95781 17 28764 95781
95782 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B1-3193 56 S2B10-95782 16 28765 95782
95783 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B1-3193 56 S3B11-95783 15 28766 95783
95784 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B1-3193 56 S4B12-95784 14 28767 95784
95785 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B1-3193 56 S5B1-95785 13 28768 95785
95786 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B1-3193 56 S6B2-95786 12 28769 95786
95787 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B1-3193 56 S7B3-95787 11 28770 95787
95788 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B1-3193 56 S8B4-95788 10 28771 95788
95789 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B1-3193 56 S9B5-95789 9 28772 95789
95790 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B1-3193 56 S10B6-95790 8 28773 95790
95791 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B2-3194 56 S1B7-95791 7 28774 95791
95792 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B2-3194 56 S2B8-95792 6 28775 95792
95793 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B2-3194 56 S3B9-95793 5 28776 95793
95794 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B2-3194 56 S4B10-95794 4 28777 95794
95795 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B2-3194 56 S5B11-95795 3 28778 95795
95796 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B2-3194 56 S6B12-95796 2 28779 95796
95797 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B2-3194 56 S7B1-95797 1 28780 95797
95798 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B2-3194 56 S8B2-95798 32 28781 95798
95799 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B2-3194 56 S9B3-95799 33 28782 95799
95800 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B2-3194 56 S10B4-95800 34 28783 95800
95801 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B2-3194 56 S1B5-95801 35 28784 95801
95802 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B2-3194 56 S2B6-95802 36 28785 95802
95803 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B2-3194 56 S3B7-95803 37 28786 95803
95804 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B2-3194 56 S4B8-95804 38 28787 95804
95805 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B2-3194 56 S5B9-95805 39 28788 95805
95806 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B2-3194 56 S6B10-95806 40 28789 95806
95807 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B2-3194 56 S7B11-95807 41 28790 95807
95808 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B2-3194 56 S8B12-95808 42 28791 95808
95809 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B2-3194 56 S9B1-95809 43 28792 95809
95810 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B2-3194 56 S10B2-95810 44 28793 95810
95811 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B2-3194 56 S1B3-95811 46 28794 95811
95812 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B2-3194 56 S2B4-95812 47 28795 95812
95813 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B2-3194 56 S3B5-95813 48 28796 95813
95814 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B2-3194 56 S4B6-95814 49 28797 95814
95815 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B2-3194 56 S5B7-95815 50 28798 95815
95816 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B2-3194 56 S6B8-95816 51 28799 95816
95817 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B2-3194 56 S7B9-95817 52 28800 95817
95818 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B2-3194 56 S8B10-95818 53 28801 95818
95819 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B2-3194 56 S9B11-95819 54 28802 95819
95820 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B2-3194 56 S10B12-95820 55 28803 95820
95821 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B3-3195 8 S1B1-95821 8 28804 95821
95822 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B3-3195 8 S2B2-95822 7 28805 95822
95823 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B3-3195 8 S3B3-95823 6 28806 95823
95824 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B3-3195 8 S4B4-95824 5 28807 95824
95825 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B3-3195 8 S5B5-95825 4 28808 95825
95826 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B3-3195 8 S6B6-95826 3 28809 95826
95827 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B3-3195 8 S7B7-95827 2 28810 95827
95828 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B3-3195 8 S8B8-95828 1 28811 95828
95829 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B3-3195 8 S9B9-95829 32 28812 95829
95830 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B3-3195 8 S10B10-95830 33 28813 95830
95831 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B3-3195 8 S1B11-95831 34 28814 95831
95832 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B3-3195 8 S2B12-95832 35 28815 95832
95833 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B3-3195 8 S3B1-95833 36 28816 95833
95834 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B3-3195 8 S4B2-95834 37 28817 95834
95835 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B3-3195 8 S5B3-95835 38 28818 95835
95836 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B3-3195 8 S6B4-95836 39 28819 95836
95837 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B3-3195 8 S7B5-95837 40 28820 95837
95838 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B3-3195 8 S8B6-95838 41 28821 95838
95839 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B3-3195 8 S9B7-95839 42 28822 95839
95840 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B3-3195 8 S10B8-95840 43 28823 95840
95841 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B3-3195 8 S1B9-95841 44 28824 95841
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95842 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B3-3195 8 S2B10-95842 46 28825 95842
95843 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B3-3195 8 S3B11-95843 47 28826 95843
95844 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B3-3195 8 S4B12-95844 48 28827 95844
95845 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B3-3195 8 S5B1-95845 49 28828 95845
95846 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B3-3195 8 S6B2-95846 50 28829 95846
95847 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B3-3195 8 S7B3-95847 51 28830 95847
95848 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B3-3195 8 S8B4-95848 52 28831 95848
95849 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B3-3195 8 S9B5-95849 53 28832 95849
95850 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B3-3195 8 S10B6-95850 54 28833 95850
95851 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B4-3196 8 S1B7-95851 55 28834 95851
95852 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B4-3196 8 S2B8-95852 56 28835 95852
95853 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B4-3196 8 S3B9-95853 57 28836 95853
95854 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B4-3196 8 S4B10-95854 58 28837 95854
95855 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B4-3196 8 S5B11-95855 59 28838 95855
95856 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B4-3196 8 S6B12-95856 60 28839 95856
95857 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B4-3196 8 S7B1-95857 61 28840 95857
95858 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B4-3196 8 S8B2-95858 62 28841 95858
95859 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B4-3196 8 S9B3-95859 31 28842 95859
95860 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B4-3196 8 S10B4-95860 30 28843 95860
95861 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B4-3196 8 S1B5-95861 29 28844 95861
95862 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B4-3196 8 S2B6-95862 28 28845 95862
95863 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B4-3196 8 S3B7-95863 27 28846 95863
95864 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B4-3196 8 S4B8-95864 26 28847 95864
95865 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B4-3196 8 S5B9-95865 25 28848 95865
95866 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B4-3196 8 S6B10-95866 24 28849 95866
95867 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B4-3196 8 S7B11-95867 23 28850 95867
95868 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B4-3196 8 S8B12-95868 22 28851 95868
95869 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B4-3196 8 S9B1-95869 21 28852 95869
95870 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B4-3196 8 S10B2-95870 20 28853 95870
95871 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B4-3196 8 S1B3-95871 19 28854 95871
95872 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B4-3196 8 S2B4-95872 17 28855 95872
95873 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B4-3196 8 S3B5-95873 16 28856 95873
95874 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B4-3196 8 S4B6-95874 15 28857 95874
95875 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B4-3196 8 S5B7-95875 14 28858 95875
95876 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B4-3196 8 S6B8-95876 13 28859 95876
95877 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B4-3196 8 S7B9-95877 12 28860 95877
95878 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B4-3196 8 S8B10-95878 11 28861 95878
95879 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B4-3196 8 S9B11-95879 10 28862 95879
95880 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B4-3196 8 S10B12-95880 9 28863 95880
95881 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B5-3197 16 S1B1-95881 16 28864 95881
95882 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B5-3197 16 S2B2-95882 15 28865 95882
95883 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B5-3197 16 S3B3-95883 14 28866 95883
95884 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B5-3197 16 S4B4-95884 13 28867 95884
95885 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B5-3197 16 S5B5-95885 12 28868 95885
95886 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B5-3197 16 S6B6-95886 11 28869 95886
95887 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B5-3197 16 S7B7-95887 10 28870 95887
95888 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B5-3197 16 S8B8-95888 9 28871 95888
95889 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B5-3197 16 S9B9-95889 8 28872 95889
95890 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B5-3197 16 S10B10-95890 7 28873 95890
95891 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B5-3197 16 S1B11-95891 6 28874 95891
95892 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B5-3197 16 S2B12-95892 5 28875 95892
95893 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B5-3197 16 S3B1-95893 4 28876 95893
95894 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B5-3197 16 S4B2-95894 3 28877 95894
95895 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B5-3197 16 S5B3-95895 2 28878 95895
95896 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B5-3197 16 S6B4-95896 1 28879 95896
95897 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B5-3197 16 S7B5-95897 32 28880 95897
95898 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B5-3197 16 S8B6-95898 33 28881 95898
95899 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B5-3197 16 S9B7-95899 34 28882 95899
95900 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B5-3197 16 S10B8-95900 35 28883 95900
95901 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B5-3197 16 S1B9-95901 36 28884 95901
95902 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B5-3197 16 S2B10-95902 37 28885 95902
95903 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B5-3197 16 S3B11-95903 38 28886 95903
95904 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B5-3197 16 S4B12-95904 39 28887 95904
95905 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B5-3197 16 S5B1-95905 40 28888 95905
95906 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B5-3197 16 S6B2-95906 41 28889 95906
95907 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B5-3197 16 S7B3-95907 42 28890 95907
95908 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B5-3197 16 S8B4-95908 43 28891 95908
95909 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B5-3197 16 S9B5-95909 44 28892 95909
95910 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B5-3197 16 S10B6-95910 46 28893 95910
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95911 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B6-3198 16 S1B7-95911 47 28894 95911
95912 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B6-3198 16 S2B8-95912 48 28895 95912
95913 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B6-3198 16 S3B9-95913 49 28896 95913
95914 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B6-3198 16 S4B10-95914 50 28897 95914
95915 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B6-3198 16 S5B11-95915 51 28898 95915
95916 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B6-3198 16 S6B12-95916 52 28899 95916
95917 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B6-3198 16 S7B1-95917 53 28900 95917
95918 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B6-3198 16 S8B2-95918 54 28901 95918
95919 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B6-3198 16 S9B3-95919 55 28902 95919
95920 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B6-3198 16 S10B4-95920 56 28903 95920
95921 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B6-3198 16 S1B5-95921 57 28904 95921
95922 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B6-3198 16 S2B6-95922 58 28905 95922
95923 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B6-3198 16 S3B7-95923 59 28906 95923
95924 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B6-3198 16 S4B8-95924 60 28907 95924
95925 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B6-3198 16 S5B9-95925 61 28908 95925
95926 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B6-3198 16 S6B10-95926 62 28909 95926
95927 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B6-3198 16 S7B11-95927 31 28910 95927
95928 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B6-3198 16 S8B12-95928 30 28911 95928
95929 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B6-3198 16 S9B1-95929 29 28912 95929
95930 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B6-3198 16 S10B2-95930 28 28913 95930
95931 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B6-3198 16 S1B3-95931 27 28914 95931
95932 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B6-3198 16 S2B4-95932 26 28915 95932
95933 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B6-3198 16 S3B5-95933 25 28916 95933
95934 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B6-3198 16 S4B6-95934 24 28917 95934
95935 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B6-3198 16 S5B7-95935 23 28918 95935
95936 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B6-3198 16 S6B8-95936 22 28919 95936
95937 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B6-3198 16 S7B9-95937 21 28920 95937
95938 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B6-3198 16 S8B10-95938 20 28921 95938
95939 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B6-3198 16 S9B11-95939 19 28922 95939
95940 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B6-3198 16 S10B12-95940 17 28923 95940
95941 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B7-3199 28 S1B1-95941 28 28924 95941
95942 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B7-3199 28 S2B2-95942 27 28925 95942
95943 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B7-3199 28 S3B3-95943 26 28926 95943
95944 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B7-3199 28 S4B4-95944 25 28927 95944
95945 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B7-3199 28 S5B5-95945 24 28928 95945
95946 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B7-3199 28 S6B6-95946 23 28929 95946
95947 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B7-3199 28 S7B7-95947 22 28930 95947
95948 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B7-3199 28 S8B8-95948 21 28931 95948
95949 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B7-3199 28 S9B9-95949 20 28932 95949
95950 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B7-3199 28 S10B10-95950 19 28933 95950
95951 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B7-3199 28 S1B11-95951 17 28934 95951
95952 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B7-3199 28 S2B12-95952 16 28935 95952
95953 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B7-3199 28 S3B1-95953 15 28936 95953
95954 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B7-3199 28 S4B2-95954 14 28937 95954
95955 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B7-3199 28 S5B3-95955 13 28938 95955
95956 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B7-3199 28 S6B4-95956 12 28939 95956
95957 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B7-3199 28 S7B5-95957 11 28940 95957
95958 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B7-3199 28 S8B6-95958 10 28941 95958
95959 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B7-3199 28 S9B7-95959 9 28942 95959
95960 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B7-3199 28 S10B8-95960 8 28943 95960
95961 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B7-3199 28 S1B9-95961 7 28944 95961
95962 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B7-3199 28 S2B10-95962 6 28945 95962
95963 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B7-3199 28 S3B11-95963 5 28946 95963
95964 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B7-3199 28 S4B12-95964 4 28947 95964
95965 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B7-3199 28 S5B1-95965 3 28948 95965
95966 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B7-3199 28 S6B2-95966 2 28949 95966
95967 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B7-3199 28 S7B3-95967 1 28950 95967
95968 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B7-3199 28 S8B4-95968 32 28951 95968
95969 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B7-3199 28 S9B5-95969 33 28952 95969
95970 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B7-3199 28 S10B6-95970 34 28953 95970
95971 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B8-3200 28 S1B7-95971 35 28954 95971
95972 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B8-3200 28 S2B8-95972 36 28955 95972
95973 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B8-3200 28 S3B9-95973 37 28956 95973
95974 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B8-3200 28 S4B10-95974 38 28957 95974
95975 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B8-3200 28 S5B11-95975 39 28958 95975
95976 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B8-3200 28 S6B12-95976 40 28959 95976
95977 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B8-3200 28 S7B1-95977 41 28960 95977
95978 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B8-3200 28 S8B2-95978 42 28961 95978
95979 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B8-3200 28 S9B3-95979 43 28962 95979
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95980 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B8-3200 28 S10B4-95980 44 28963 95980
95981 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B8-3200 28 S1B5-95981 46 28964 95981
95982 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B8-3200 28 S2B6-95982 47 28965 95982
95983 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B8-3200 28 S3B7-95983 48 28966 95983
95984 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B8-3200 28 S4B8-95984 49 28967 95984
95985 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B8-3200 28 S5B9-95985 50 28968 95985
95986 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B8-3200 28 S6B10-95986 51 28969 95986
95987 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B8-3200 28 S7B11-95987 52 28970 95987
95988 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B8-3200 28 S8B12-95988 53 28971 95988
95989 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B8-3200 28 S9B1-95989 54 28972 95989
95990 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B8-3200 28 S10B2-95990 55 28973 95990
95991 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B8-3200 28 S1B3-95991 56 28974 95991
95992 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B8-3200 28 S2B4-95992 57 28975 95992
95993 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B8-3200 28 S3B5-95993 58 28976 95993
95994 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B8-3200 28 S4B6-95994 59 28977 95994
95995 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B8-3200 28 S5B7-95995 60 28978 95995
95996 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B8-3200 28 S6B8-95996 61 28979 95996
95997 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B8-3200 28 S7B9-95997 62 28980 95997
95998 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B8-3200 28 S8B10-95998 31 28981 95998
95999 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B8-3200 28 S9B11-95999 30 28982 95999
96000 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B8-3200 28 S10B12-96000 29 28983 96000
96001 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B9-3201 26 S1B1-96001 26 28984 96001
96002 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B9-3201 26 S2B2-96002 25 28985 96002
96003 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B9-3201 26 S3B3-96003 24 28986 96003
96004 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B9-3201 26 S4B4-96004 23 28987 96004
96005 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B9-3201 26 S5B5-96005 22 28988 96005
96006 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B9-3201 26 S6B6-96006 21 28989 96006
96007 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B9-3201 26 S7B7-96007 20 28990 96007
96008 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B9-3201 26 S8B8-96008 19 28991 96008
96009 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B9-3201 26 S9B9-96009 17 28992 96009
96010 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B9-3201 26 S10B10-96010 16 28993 96010
96011 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B9-3201 26 S1B11-96011 15 28994 96011
96012 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B9-3201 26 S2B12-96012 14 28995 96012
96013 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B9-3201 26 S3B1-96013 13 28996 96013
96014 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B9-3201 26 S4B2-96014 12 28997 96014
96015 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B9-3201 26 S5B3-96015 11 28998 96015
96016 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B9-3201 26 S6B4-96016 10 28999 96016
96017 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B9-3201 26 S7B5-96017 9 29000 96017
96018 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B9-3201 26 S8B6-96018 8 29001 96018
96019 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B9-3201 26 S9B7-96019 7 29002 96019
96020 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B9-3201 26 S10B8-96020 6 29003 96020
96021 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B9-3201 26 S1B9-96021 5 29004 96021
96022 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B9-3201 26 S2B10-96022 4 29005 96022
96023 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B9-3201 26 S3B11-96023 3 29006 96023
96024 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B9-3201 26 S4B12-96024 2 29007 96024
96025 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B9-3201 26 S5B1-96025 1 29008 96025
96026 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B9-3201 26 S6B2-96026 32 29009 96026
96027 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B9-3201 26 S7B3-96027 33 29010 96027
96028 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B9-3201 26 S8B4-96028 34 29011 96028
96029 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B9-3201 26 S9B5-96029 35 29012 96029
96030 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B9-3201 26 S10B6-96030 36 29013 96030
96031 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B10-3202 26 S1B7-96031 37 29014 96031
96032 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B10-3202 26 S2B8-96032 38 29015 96032
96033 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B10-3202 26 S3B9-96033 39 29016 96033
96034 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B10-3202 26 S4B10-96034 40 29017 96034
96035 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B10-3202 26 S5B11-96035 41 29018 96035
96036 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B10-3202 26 S6B12-96036 42 29019 96036
96037 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B10-3202 26 S7B1-96037 43 29020 96037
96038 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B10-3202 26 S8B2-96038 44 29021 96038
96039 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B10-3202 26 S9B3-96039 46 29022 96039
96040 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B10-3202 26 S10B4-96040 47 29023 96040
96041 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B10-3202 26 S1B5-96041 48 29024 96041
96042 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B10-3202 26 S2B6-96042 49 29025 96042
96043 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B10-3202 26 S3B7-96043 50 29026 96043
96044 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B10-3202 26 S4B8-96044 51 29027 96044
96045 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B10-3202 26 S5B9-96045 52 29028 96045
96046 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B10-3202 26 S6B10-96046 53 29029 96046
96047 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B10-3202 26 S7B11-96047 54 29030 96047
96048 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B10-3202 26 S8B12-96048 55 29031 96048
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96049 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B10-3202 26 S9B1-96049 56 29032 96049
96050 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B10-3202 26 S10B2-96050 57 29033 96050
96051 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B10-3202 26 S1B3-96051 58 29034 96051
96052 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B10-3202 26 S2B4-96052 59 29035 96052
96053 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B10-3202 26 S3B5-96053 60 29036 96053
96054 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B10-3202 26 S4B6-96054 61 29037 96054
96055 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B10-3202 26 S5B7-96055 62 29038 96055
96056 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B10-3202 26 S6B8-96056 31 29039 96056
96057 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B10-3202 26 S7B9-96057 30 29040 96057
96058 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B10-3202 26 S8B10-96058 29 29041 96058
96059 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B10-3202 26 S9B11-96059 28 29042 96059
96060 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B10-3202 26 S10B12-96060 27 29043 96060
96061 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B11-3203 25 S1B1-96061 25 29044 96061
96062 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B11-3203 25 S2B2-96062 24 29045 96062
96063 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B11-3203 25 S3B3-96063 23 29046 96063
96064 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B11-3203 25 S4B4-96064 22 29047 96064
96065 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B11-3203 25 S5B5-96065 21 29048 96065
96066 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B11-3203 25 S6B6-96066 20 29049 96066
96067 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B11-3203 25 S7B7-96067 19 29050 96067
96068 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B11-3203 25 S8B8-96068 17 29051 96068
96069 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B11-3203 25 S9B9-96069 16 29052 96069
96070 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B11-3203 25 S10B10-96070 15 29053 96070
96071 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B11-3203 25 S1B11-96071 14 29054 96071
96072 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B11-3203 25 S2B12-96072 13 29055 96072
96073 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B11-3203 25 S3B1-96073 12 29056 96073
96074 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B11-3203 25 S4B2-96074 11 29057 96074
96075 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B11-3203 25 S5B3-96075 10 29058 96075
96076 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B11-3203 25 S6B4-96076 9 29059 96076
96077 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B11-3203 25 S7B5-96077 8 29060 96077
96078 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B11-3203 25 S8B6-96078 7 29061 96078
96079 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B11-3203 25 S9B7-96079 6 29062 96079
96080 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B11-3203 25 S10B8-96080 5 29063 96080
96081 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B11-3203 25 S1B9-96081 4 29064 96081
96082 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B11-3203 25 S2B10-96082 3 29065 96082
96083 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B11-3203 25 S3B11-96083 2 29066 96083
96084 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B11-3203 25 S4B12-96084 1 29067 96084
96085 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B11-3203 25 S5B1-96085 32 29068 96085
96086 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B11-3203 25 S6B2-96086 33 29069 96086
96087 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B11-3203 25 S7B3-96087 34 29070 96087
96088 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B11-3203 25 S8B4-96088 35 29071 96088
96089 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B11-3203 25 S9B5-96089 36 29072 96089
96090 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B11-3203 25 S10B6-96090 37 29073 96090
96091 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B12-3204 25 S1B7-96091 38 29074 96091
96092 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B12-3204 25 S2B8-96092 39 29075 96092
96093 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B12-3204 25 S3B9-96093 40 29076 96093
96094 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B12-3204 25 S4B10-96094 41 29077 96094
96095 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B12-3204 25 S5B11-96095 42 29078 96095
96096 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B12-3204 25 S6B12-96096 43 29079 96096
96097 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B12-3204 25 S7B1-96097 44 29080 96097
96098 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B12-3204 25 S8B2-96098 46 29081 96098
96099 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B12-3204 25 S9B3-96099 47 29082 96099
96100 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B12-3204 25 S10B4-96100 48 29083 96100
96101 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B12-3204 25 S1B5-96101 49 29084 96101
96102 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B12-3204 25 S2B6-96102 50 29085 96102
96103 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B12-3204 25 S3B7-96103 51 29086 96103
96104 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B12-3204 25 S4B8-96104 52 29087 96104
96105 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B12-3204 25 S5B9-96105 53 29088 96105
96106 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B12-3204 25 S6B10-96106 54 29089 96106
96107 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B12-3204 25 S7B11-96107 55 29090 96107
96108 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B12-3204 25 S8B12-96108 56 29091 96108
96109 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B12-3204 25 S9B1-96109 57 29092 96109
96110 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B12-3204 25 S10B2-96110 58 29093 96110
96111 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B12-3204 25 S1B3-96111 59 29094 96111
96112 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B12-3204 25 S2B4-96112 60 29095 96112
96113 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B12-3204 25 S3B5-96113 61 29096 96113
96114 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B12-3204 25 S4B6-96114 62 29097 96114
96115 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B12-3204 25 S5B7-96115 31 29098 96115
96116 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B12-3204 25 S6B8-96116 30 29099 96116
96117 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B12-3204 25 S7B9-96117 29 29100 96117
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96118 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B12-3204 25 S8B10-96118 28 29101 96118
96119 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B12-3204 25 S9B11-96119 27 29102 96119
96120 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S7-267 24 B12-3204 25 S10B12-96120 26 29103 96120
96121 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B1-3205 52 S1B1-96121 52 29104 96121
96122 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B1-3205 52 S2B2-96122 53 29105 96122
96123 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B1-3205 52 S3B3-96123 54 29106 96123
96124 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B1-3205 52 S4B4-96124 55 29107 96124
96125 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B1-3205 52 S5B5-96125 56 29108 96125
96126 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B1-3205 52 S6B6-96126 57 29109 96126
96127 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B1-3205 52 S7B7-96127 58 29110 96127
96128 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B1-3205 52 S8B8-96128 59 29111 96128
96129 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B1-3205 52 S9B9-96129 60 29112 96129
96130 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B1-3205 52 S10B10-96130 61 29113 96130
96131 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B1-3205 52 S1B11-96131 62 29114 96131
96132 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B1-3205 52 S2B12-96132 31 29115 96132
96133 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B1-3205 52 S3B1-96133 30 29116 96133
96134 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B1-3205 52 S4B2-96134 29 29117 96134
96135 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B1-3205 52 S5B3-96135 28 29118 96135
96136 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B1-3205 52 S6B4-96136 27 29119 96136
96137 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B1-3205 52 S7B5-96137 26 29120 96137
96138 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B1-3205 52 S8B6-96138 25 29121 96138
96139 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B1-3205 52 S9B7-96139 24 29122 96139
96140 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B1-3205 52 S10B8-96140 23 29123 96140
96141 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B1-3205 52 S1B9-96141 22 29124 96141
96142 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B1-3205 52 S2B10-96142 21 29125 96142
96143 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B1-3205 52 S3B11-96143 20 29126 96143
96144 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B1-3205 52 S4B12-96144 19 29127 96144
96145 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B1-3205 52 S5B1-96145 17 29128 96145
96146 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B1-3205 52 S6B2-96146 16 29129 96146
96147 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B1-3205 52 S7B3-96147 15 29130 96147
96148 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B1-3205 52 S8B4-96148 14 29131 96148
96149 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B1-3205 52 S9B5-96149 13 29132 96149
96150 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B1-3205 52 S10B6-96150 12 29133 96150
96151 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B2-3206 52 S1B7-96151 11 29134 96151
96152 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B2-3206 52 S2B8-96152 10 29135 96152
96153 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B2-3206 52 S3B9-96153 9 29136 96153
96154 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B2-3206 52 S4B10-96154 8 29137 96154
96155 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B2-3206 52 S5B11-96155 7 29138 96155
96156 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B2-3206 52 S6B12-96156 6 29139 96156
96157 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B2-3206 52 S7B1-96157 5 29140 96157
96158 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B2-3206 52 S8B2-96158 4 29141 96158
96159 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B2-3206 52 S9B3-96159 3 29142 96159
96160 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B2-3206 52 S10B4-96160 2 29143 96160
96161 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B2-3206 52 S1B5-96161 1 29144 96161
96162 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B2-3206 52 S2B6-96162 32 29145 96162
96163 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B2-3206 52 S3B7-96163 33 29146 96163
96164 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B2-3206 52 S4B8-96164 34 29147 96164
96165 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B2-3206 52 S5B9-96165 35 29148 96165
96166 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B2-3206 52 S6B10-96166 36 29149 96166
96167 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B2-3206 52 S7B11-96167 37 29150 96167
96168 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B2-3206 52 S8B12-96168 38 29151 96168
96169 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B2-3206 52 S9B1-96169 39 29152 96169
96170 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B2-3206 52 S10B2-96170 40 29153 96170
96171 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B2-3206 52 S1B3-96171 41 29154 96171
96172 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B2-3206 52 S2B4-96172 42 29155 96172
96173 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B2-3206 52 S3B5-96173 43 29156 96173
96174 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B2-3206 52 S4B6-96174 44 29157 96174
96175 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B2-3206 52 S5B7-96175 46 29158 96175
96176 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B2-3206 52 S6B8-96176 47 29159 96176
96177 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B2-3206 52 S7B9-96177 48 29160 96177
96178 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B2-3206 52 S8B10-96178 49 29161 96178
96179 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B2-3206 52 S9B11-96179 50 29162 96179
96180 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B2-3206 52 S10B12-96180 51 29163 96180
96181 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B3-3207 4 S1B1-96181 4 29164 96181
96182 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B3-3207 4 S2B2-96182 3 29165 96182
96183 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B3-3207 4 S3B3-96183 2 29166 96183
96184 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B3-3207 4 S4B4-96184 1 29167 96184
96185 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B3-3207 4 S5B5-96185 32 29168 96185
96186 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B3-3207 4 S6B6-96186 33 29169 96186
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96187 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B3-3207 4 S7B7-96187 34 29170 96187
96188 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B3-3207 4 S8B8-96188 35 29171 96188
96189 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B3-3207 4 S9B9-96189 36 29172 96189
96190 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B3-3207 4 S10B10-96190 37 29173 96190
96191 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B3-3207 4 S1B11-96191 38 29174 96191
96192 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B3-3207 4 S2B12-96192 39 29175 96192
96193 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B3-3207 4 S3B1-96193 40 29176 96193
96194 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B3-3207 4 S4B2-96194 41 29177 96194
96195 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B3-3207 4 S5B3-96195 42 29178 96195
96196 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B3-3207 4 S6B4-96196 43 29179 96196
96197 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B3-3207 4 S7B5-96197 44 29180 96197
96198 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B3-3207 4 S8B6-96198 46 29181 96198
96199 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B3-3207 4 S9B7-96199 47 29182 96199
96200 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B3-3207 4 S10B8-96200 48 29183 96200
96201 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B3-3207 4 S1B9-96201 49 29184 96201
96202 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B3-3207 4 S2B10-96202 50 29185 96202
96203 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B3-3207 4 S3B11-96203 51 29186 96203
96204 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B3-3207 4 S4B12-96204 52 29187 96204
96205 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B3-3207 4 S5B1-96205 53 29188 96205
96206 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B3-3207 4 S6B2-96206 54 29189 96206
96207 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B3-3207 4 S7B3-96207 55 29190 96207
96208 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B3-3207 4 S8B4-96208 56 29191 96208
96209 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B3-3207 4 S9B5-96209 57 29192 96209
96210 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B3-3207 4 S10B6-96210 58 29193 96210
96211 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B4-3208 4 S1B7-96211 59 29194 96211
96212 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B4-3208 4 S2B8-96212 60 29195 96212
96213 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B4-3208 4 S3B9-96213 61 29196 96213
96214 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B4-3208 4 S4B10-96214 62 29197 96214
96215 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B4-3208 4 S5B11-96215 31 29198 96215
96216 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B4-3208 4 S6B12-96216 30 29199 96216
96217 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B4-3208 4 S7B1-96217 29 29200 96217
96218 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B4-3208 4 S8B2-96218 28 29201 96218
96219 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B4-3208 4 S9B3-96219 27 29202 96219
96220 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B4-3208 4 S10B4-96220 26 29203 96220
96221 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B4-3208 4 S1B5-96221 25 29204 96221
96222 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B4-3208 4 S2B6-96222 24 29205 96222
96223 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B4-3208 4 S3B7-96223 23 29206 96223
96224 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B4-3208 4 S4B8-96224 22 29207 96224
96225 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B4-3208 4 S5B9-96225 21 29208 96225
96226 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B4-3208 4 S6B10-96226 20 29209 96226
96227 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B4-3208 4 S7B11-96227 19 29210 96227
96228 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B4-3208 4 S8B12-96228 17 29211 96228
96229 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B4-3208 4 S9B1-96229 16 29212 96229
96230 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B4-3208 4 S10B2-96230 15 29213 96230
96231 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B4-3208 4 S1B3-96231 14 29214 96231
96232 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B4-3208 4 S2B4-96232 13 29215 96232
96233 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B4-3208 4 S3B5-96233 12 29216 96233
96234 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B4-3208 4 S4B6-96234 11 29217 96234
96235 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B4-3208 4 S5B7-96235 10 29218 96235
96236 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B4-3208 4 S6B8-96236 9 29219 96236
96237 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B4-3208 4 S7B9-96237 8 29220 96237
96238 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B4-3208 4 S8B10-96238 7 29221 96238
96239 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B4-3208 4 S9B11-96239 6 29222 96239
96240 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B4-3208 4 S10B12-96240 5 29223 96240
96241 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B5-3209 28 S1B1-96241 28 29224 96241
96242 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B5-3209 28 S2B2-96242 27 29225 96242
96243 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B5-3209 28 S3B3-96243 26 29226 96243
96244 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B5-3209 28 S4B4-96244 25 29227 96244
96245 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B5-3209 28 S5B5-96245 24 29228 96245
96246 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B5-3209 28 S6B6-96246 23 29229 96246
96247 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B5-3209 28 S7B7-96247 22 29230 96247
96248 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B5-3209 28 S8B8-96248 21 29231 96248
96249 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B5-3209 28 S9B9-96249 20 29232 96249
96250 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B5-3209 28 S10B10-96250 19 29233 96250
96251 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B5-3209 28 S1B11-96251 17 29234 96251
96252 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B5-3209 28 S2B12-96252 16 29235 96252
96253 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B5-3209 28 S3B1-96253 15 29236 96253
96254 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B5-3209 28 S4B2-96254 14 29237 96254
96255 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B5-3209 28 S5B3-96255 13 29238 96255
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96256 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B5-3209 28 S6B4-96256 12 29239 96256
96257 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B5-3209 28 S7B5-96257 11 29240 96257
96258 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B5-3209 28 S8B6-96258 10 29241 96258
96259 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B5-3209 28 S9B7-96259 9 29242 96259
96260 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B5-3209 28 S10B8-96260 8 29243 96260
96261 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B5-3209 28 S1B9-96261 7 29244 96261
96262 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B5-3209 28 S2B10-96262 6 29245 96262
96263 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B5-3209 28 S3B11-96263 5 29246 96263
96264 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B5-3209 28 S4B12-96264 4 29247 96264
96265 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B5-3209 28 S5B1-96265 3 29248 96265
96266 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B5-3209 28 S6B2-96266 2 29249 96266
96267 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B5-3209 28 S7B3-96267 1 29250 96267
96268 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B5-3209 28 S8B4-96268 32 29251 96268
96269 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B5-3209 28 S9B5-96269 33 29252 96269
96270 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B5-3209 28 S10B6-96270 34 29253 96270
96271 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B6-3210 28 S1B7-96271 35 29254 96271
96272 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B6-3210 28 S2B8-96272 36 29255 96272
96273 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B6-3210 28 S3B9-96273 37 29256 96273
96274 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B6-3210 28 S4B10-96274 38 29257 96274
96275 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B6-3210 28 S5B11-96275 39 29258 96275
96276 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B6-3210 28 S6B12-96276 40 29259 96276
96277 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B6-3210 28 S7B1-96277 41 29260 96277
96278 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B6-3210 28 S8B2-96278 42 29261 96278
96279 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B6-3210 28 S9B3-96279 43 29262 96279
96280 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B6-3210 28 S10B4-96280 44 29263 96280
96281 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B6-3210 28 S1B5-96281 46 29264 96281
96282 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B6-3210 28 S2B6-96282 47 29265 96282
96283 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B6-3210 28 S3B7-96283 48 29266 96283
96284 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B6-3210 28 S4B8-96284 49 29267 96284
96285 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B6-3210 28 S5B9-96285 50 29268 96285
96286 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B6-3210 28 S6B10-96286 51 29269 96286
96287 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B6-3210 28 S7B11-96287 52 29270 96287
96288 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B6-3210 28 S8B12-96288 53 29271 96288
96289 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B6-3210 28 S9B1-96289 54 29272 96289
96290 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B6-3210 28 S10B2-96290 55 29273 96290
96291 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B6-3210 28 S1B3-96291 56 29274 96291
96292 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B6-3210 28 S2B4-96292 57 29275 96292
96293 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B6-3210 28 S3B5-96293 58 29276 96293
96294 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B6-3210 28 S4B6-96294 59 29277 96294
96295 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B6-3210 28 S5B7-96295 60 29278 96295
96296 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B6-3210 28 S6B8-96296 61 29279 96296
96297 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B6-3210 28 S7B9-96297 62 29280 96297
96298 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B6-3210 28 S8B10-96298 31 29281 96298
96299 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B6-3210 28 S9B11-96299 30 29282 96299
96300 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B6-3210 28 S10B12-96300 29 29283 96300
96301 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B7-3211 16 S1B1-96301 16 29284 96301
96302 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B7-3211 16 S2B2-96302 15 29285 96302
96303 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B7-3211 16 S3B3-96303 14 29286 96303
96304 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B7-3211 16 S4B4-96304 13 29287 96304
96305 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B7-3211 16 S5B5-96305 12 29288 96305
96306 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B7-3211 16 S6B6-96306 11 29289 96306
96307 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B7-3211 16 S7B7-96307 10 29290 96307
96308 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B7-3211 16 S8B8-96308 9 29291 96308
96309 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B7-3211 16 S9B9-96309 8 29292 96309
96310 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B7-3211 16 S10B10-96310 7 29293 96310
96311 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B7-3211 16 S1B11-96311 6 29294 96311
96312 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B7-3211 16 S2B12-96312 5 29295 96312
96313 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B7-3211 16 S3B1-96313 4 29296 96313
96314 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B7-3211 16 S4B2-96314 3 29297 96314
96315 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B7-3211 16 S5B3-96315 2 29298 96315
96316 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B7-3211 16 S6B4-96316 1 29299 96316
96317 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B7-3211 16 S7B5-96317 32 29300 96317
96318 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B7-3211 16 S8B6-96318 33 29301 96318
96319 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B7-3211 16 S9B7-96319 34 29302 96319
96320 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B7-3211 16 S10B8-96320 35 29303 96320
96321 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B7-3211 16 S1B9-96321 36 29304 96321
96322 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B7-3211 16 S2B10-96322 37 29305 96322
96323 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B7-3211 16 S3B11-96323 38 29306 96323
96324 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B7-3211 16 S4B12-96324 39 29307 96324
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96325 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B7-3211 16 S5B1-96325 40 29308 96325
96326 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B7-3211 16 S6B2-96326 41 29309 96326
96327 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B7-3211 16 S7B3-96327 42 29310 96327
96328 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B7-3211 16 S8B4-96328 43 29311 96328
96329 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B7-3211 16 S9B5-96329 44 29312 96329
96330 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B7-3211 16 S10B6-96330 46 29313 96330
96331 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B8-3212 16 S1B7-96331 47 29314 96331
96332 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B8-3212 16 S2B8-96332 48 29315 96332
96333 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B8-3212 16 S3B9-96333 49 29316 96333
96334 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B8-3212 16 S4B10-96334 50 29317 96334
96335 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B8-3212 16 S5B11-96335 51 29318 96335
96336 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B8-3212 16 S6B12-96336 52 29319 96336
96337 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B8-3212 16 S7B1-96337 53 29320 96337
96338 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B8-3212 16 S8B2-96338 54 29321 96338
96339 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B8-3212 16 S9B3-96339 55 29322 96339
96340 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B8-3212 16 S10B4-96340 56 29323 96340
96341 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B8-3212 16 S1B5-96341 57 29324 96341
96342 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B8-3212 16 S2B6-96342 58 29325 96342
96343 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B8-3212 16 S3B7-96343 59 29326 96343
96344 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B8-3212 16 S4B8-96344 60 29327 96344
96345 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B8-3212 16 S5B9-96345 61 29328 96345
96346 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B8-3212 16 S6B10-96346 62 29329 96346
96347 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B8-3212 16 S7B11-96347 31 29330 96347
96348 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B8-3212 16 S8B12-96348 30 29331 96348
96349 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B8-3212 16 S9B1-96349 29 29332 96349
96350 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B8-3212 16 S10B2-96350 28 29333 96350
96351 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B8-3212 16 S1B3-96351 27 29334 96351
96352 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B8-3212 16 S2B4-96352 26 29335 96352
96353 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B8-3212 16 S3B5-96353 25 29336 96353
96354 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B8-3212 16 S4B6-96354 24 29337 96354
96355 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B8-3212 16 S5B7-96355 23 29338 96355
96356 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B8-3212 16 S6B8-96356 22 29339 96356
96357 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B8-3212 16 S7B9-96357 21 29340 96357
96358 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B8-3212 16 S8B10-96358 20 29341 96358
96359 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B8-3212 16 S9B11-96359 19 29342 96359
96360 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B8-3212 16 S10B12-96360 17 29343 96360
96361 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B9-3213 22 S1B1-96361 22 29344 96361
96362 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B9-3213 22 S2B2-96362 21 29345 96362
96363 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B9-3213 22 S3B3-96363 20 29346 96363
96364 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B9-3213 22 S4B4-96364 19 29347 96364
96365 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B9-3213 22 S5B5-96365 17 29348 96365
96366 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B9-3213 22 S6B6-96366 16 29349 96366
96367 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B9-3213 22 S7B7-96367 15 29350 96367
96368 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B9-3213 22 S8B8-96368 14 29351 96368
96369 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B9-3213 22 S9B9-96369 13 29352 96369
96370 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B9-3213 22 S10B10-96370 12 29353 96370
96371 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B9-3213 22 S1B11-96371 11 29354 96371
96372 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B9-3213 22 S2B12-96372 10 29355 96372
96373 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B9-3213 22 S3B1-96373 9 29356 96373
96374 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B9-3213 22 S4B2-96374 8 29357 96374
96375 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B9-3213 22 S5B3-96375 7 29358 96375
96376 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B9-3213 22 S6B4-96376 6 29359 96376
96377 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B9-3213 22 S7B5-96377 5 29360 96377
96378 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B9-3213 22 S8B6-96378 4 29361 96378
96379 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B9-3213 22 S9B7-96379 3 29362 96379
96380 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B9-3213 22 S10B8-96380 2 29363 96380
96381 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B9-3213 22 S1B9-96381 1 29364 96381
96382 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B9-3213 22 S2B10-96382 32 29365 96382
96383 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B9-3213 22 S3B11-96383 33 29366 96383
96384 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B9-3213 22 S4B12-96384 34 29367 96384
96385 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B9-3213 22 S5B1-96385 35 29368 96385
96386 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B9-3213 22 S6B2-96386 36 29369 96386
96387 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B9-3213 22 S7B3-96387 37 29370 96387
96388 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B9-3213 22 S8B4-96388 38 29371 96388
96389 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B9-3213 22 S9B5-96389 39 29372 96389
96390 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B9-3213 22 S10B6-96390 40 29373 96390
96391 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B10-3214 22 S1B7-96391 41 29374 96391
96392 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B10-3214 22 S2B8-96392 42 29375 96392
96393 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B10-3214 22 S3B9-96393 43 29376 96393
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96394 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B10-3214 22 S4B10-96394 44 29377 96394
96395 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B10-3214 22 S5B11-96395 46 29378 96395
96396 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B10-3214 22 S6B12-96396 47 29379 96396
96397 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B10-3214 22 S7B1-96397 48 29380 96397
96398 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B10-3214 22 S8B2-96398 49 29381 96398
96399 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B10-3214 22 S9B3-96399 50 29382 96399
96400 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B10-3214 22 S10B4-96400 51 29383 96400
96401 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B10-3214 22 S1B5-96401 52 29384 96401
96402 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B10-3214 22 S2B6-96402 53 29385 96402
96403 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B10-3214 22 S3B7-96403 54 29386 96403
96404 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B10-3214 22 S4B8-96404 55 29387 96404
96405 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B10-3214 22 S5B9-96405 56 29388 96405
96406 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B10-3214 22 S6B10-96406 57 29389 96406
96407 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B10-3214 22 S7B11-96407 58 29390 96407
96408 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B10-3214 22 S8B12-96408 59 29391 96408
96409 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B10-3214 22 S9B1-96409 60 29392 96409
96410 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B10-3214 22 S10B2-96410 61 29393 96410
96411 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B10-3214 22 S1B3-96411 62 29394 96411
96412 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B10-3214 22 S2B4-96412 31 29395 96412
96413 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B10-3214 22 S3B5-96413 30 29396 96413
96414 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B10-3214 22 S4B6-96414 29 29397 96414
96415 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B10-3214 22 S5B7-96415 28 29398 96415
96416 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B10-3214 22 S6B8-96416 27 29399 96416
96417 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B10-3214 22 S7B9-96417 26 29400 96417
96418 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B10-3214 22 S8B10-96418 25 29401 96418
96419 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B10-3214 22 S9B11-96419 24 29402 96419
96420 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B10-3214 22 S10B12-96420 23 29403 96420
96421 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B11-3215 21 S1B1-96421 21 29404 96421
96422 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B11-3215 21 S2B2-96422 20 29405 96422
96423 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B11-3215 21 S3B3-96423 19 29406 96423
96424 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B11-3215 21 S4B4-96424 17 29407 96424
96425 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B11-3215 21 S5B5-96425 16 29408 96425
96426 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B11-3215 21 S6B6-96426 15 29409 96426
96427 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B11-3215 21 S7B7-96427 14 29410 96427
96428 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B11-3215 21 S8B8-96428 13 29411 96428
96429 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B11-3215 21 S9B9-96429 12 29412 96429
96430 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B11-3215 21 S10B10-96430 11 29413 96430
96431 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B11-3215 21 S1B11-96431 10 29414 96431
96432 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B11-3215 21 S2B12-96432 9 29415 96432
96433 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B11-3215 21 S3B1-96433 8 29416 96433
96434 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B11-3215 21 S4B2-96434 7 29417 96434
96435 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B11-3215 21 S5B3-96435 6 29418 96435
96436 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B11-3215 21 S6B4-96436 5 29419 96436
96437 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B11-3215 21 S7B5-96437 4 29420 96437
96438 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B11-3215 21 S8B6-96438 3 29421 96438
96439 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B11-3215 21 S9B7-96439 2 29422 96439
96440 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B11-3215 21 S10B8-96440 1 29423 96440
96441 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B11-3215 21 S1B9-96441 32 29424 96441
96442 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B11-3215 21 S2B10-96442 33 29425 96442
96443 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B11-3215 21 S3B11-96443 34 29426 96443
96444 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B11-3215 21 S4B12-96444 35 29427 96444
96445 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B11-3215 21 S5B1-96445 36 29428 96445
96446 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B11-3215 21 S6B2-96446 37 29429 96446
96447 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B11-3215 21 S7B3-96447 38 29430 96447
96448 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B11-3215 21 S8B4-96448 39 29431 96448
96449 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B11-3215 21 S9B5-96449 40 29432 96449
96450 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B11-3215 21 S10B6-96450 41 29433 96450
96451 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B12-3216 21 S1B7-96451 42 29434 96451
96452 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B12-3216 21 S2B8-96452 43 29435 96452
96453 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B12-3216 21 S3B9-96453 44 29436 96453
96454 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B12-3216 21 S4B10-96454 46 29437 96454
96455 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B12-3216 21 S5B11-96455 47 29438 96455
96456 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B12-3216 21 S6B12-96456 48 29439 96456
96457 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B12-3216 21 S7B1-96457 49 29440 96457
96458 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B12-3216 21 S8B2-96458 50 29441 96458
96459 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B12-3216 21 S9B3-96459 51 29442 96459
96460 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B12-3216 21 S10B4-96460 52 29443 96460
96461 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B12-3216 21 S1B5-96461 53 29444 96461
96462 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B12-3216 21 S2B6-96462 54 29445 96462
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96463 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B12-3216 21 S3B7-96463 55 29446 96463
96464 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B12-3216 21 S4B8-96464 56 29447 96464
96465 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B12-3216 21 S5B9-96465 57 29448 96465
96466 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B12-3216 21 S6B10-96466 58 29449 96466
96467 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B12-3216 21 S7B11-96467 59 29450 96467
96468 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B12-3216 21 S8B12-96468 60 29451 96468
96469 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B12-3216 21 S9B1-96469 61 29452 96469
96470 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B12-3216 21 S10B2-96470 62 29453 96470
96471 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B12-3216 21 S1B3-96471 31 29454 96471
96472 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B12-3216 21 S2B4-96472 30 29455 96472
96473 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B12-3216 21 S3B5-96473 29 29456 96473
96474 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B12-3216 21 S4B6-96474 28 29457 96474
96475 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B12-3216 21 S5B7-96475 27 29458 96475
96476 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B12-3216 21 S6B8-96476 26 29459 96476
96477 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B12-3216 21 S7B9-96477 25 29460 96477
96478 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B12-3216 21 S8B10-96478 24 29461 96478
96479 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B12-3216 21 S9B11-96479 23 29462 96479
96480 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S8-268 20 B12-3216 21 S10B12-96480 22 29463 96480
96481 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B1-3217 50 S1B1-96481 50 29464 96481
96482 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B1-3217 50 S2B2-96482 51 29465 96482
96483 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B1-3217 50 S3B3-96483 52 29466 96483
96484 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B1-3217 50 S4B4-96484 53 29467 96484
96485 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B1-3217 50 S5B5-96485 54 29468 96485
96486 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B1-3217 50 S6B6-96486 55 29469 96486
96487 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B1-3217 50 S7B7-96487 56 29470 96487
96488 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B1-3217 50 S8B8-96488 57 29471 96488
96489 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B1-3217 50 S9B9-96489 58 29472 96489
96490 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B1-3217 50 S10B10-96490 59 29473 96490
96491 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B1-3217 50 S1B11-96491 60 29474 96491
96492 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B1-3217 50 S2B12-96492 61 29475 96492
96493 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B1-3217 50 S3B1-96493 62 29476 96493
96494 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B1-3217 50 S4B2-96494 31 29477 96494
96495 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B1-3217 50 S5B3-96495 30 29478 96495
96496 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B1-3217 50 S6B4-96496 29 29479 96496
96497 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B1-3217 50 S7B5-96497 28 29480 96497
96498 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B1-3217 50 S8B6-96498 27 29481 96498
96499 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B1-3217 50 S9B7-96499 26 29482 96499
96500 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B1-3217 50 S10B8-96500 25 29483 96500
96501 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B1-3217 50 S1B9-96501 24 29484 96501
96502 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B1-3217 50 S2B10-96502 23 29485 96502
96503 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B1-3217 50 S3B11-96503 22 29486 96503
96504 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B1-3217 50 S4B12-96504 21 29487 96504
96505 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B1-3217 50 S5B1-96505 20 29488 96505
96506 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B1-3217 50 S6B2-96506 19 29489 96506
96507 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B1-3217 50 S7B3-96507 17 29490 96507
96508 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B1-3217 50 S8B4-96508 16 29491 96508
96509 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B1-3217 50 S9B5-96509 15 29492 96509
96510 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B1-3217 50 S10B6-96510 14 29493 96510
96511 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B2-3218 50 S1B7-96511 13 29494 96511
96512 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B2-3218 50 S2B8-96512 12 29495 96512
96513 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B2-3218 50 S3B9-96513 11 29496 96513
96514 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B2-3218 50 S4B10-96514 10 29497 96514
96515 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B2-3218 50 S5B11-96515 9 29498 96515
96516 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B2-3218 50 S6B12-96516 8 29499 96516
96517 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B2-3218 50 S7B1-96517 7 29500 96517
96518 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B2-3218 50 S8B2-96518 6 29501 96518
96519 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B2-3218 50 S9B3-96519 5 29502 96519
96520 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B2-3218 50 S10B4-96520 4 29503 96520
96521 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B2-3218 50 S1B5-96521 3 29504 96521
96522 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B2-3218 50 S2B6-96522 2 29505 96522
96523 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B2-3218 50 S3B7-96523 1 29506 96523
96524 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B2-3218 50 S4B8-96524 32 29507 96524
96525 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B2-3218 50 S5B9-96525 33 29508 96525
96526 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B2-3218 50 S6B10-96526 34 29509 96526
96527 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B2-3218 50 S7B11-96527 35 29510 96527
96528 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B2-3218 50 S8B12-96528 36 29511 96528
96529 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B2-3218 50 S9B1-96529 37 29512 96529
96530 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B2-3218 50 S10B2-96530 38 29513 96530
96531 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B2-3218 50 S1B3-96531 39 29514 96531
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96532 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B2-3218 50 S2B4-96532 40 29515 96532
96533 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B2-3218 50 S3B5-96533 41 29516 96533
96534 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B2-3218 50 S4B6-96534 42 29517 96534
96535 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B2-3218 50 S5B7-96535 43 29518 96535
96536 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B2-3218 50 S6B8-96536 44 29519 96536
96537 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B2-3218 50 S7B9-96537 46 29520 96537
96538 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B2-3218 50 S8B10-96538 47 29521 96538
96539 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B2-3218 50 S9B11-96539 48 29522 96539
96540 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B2-3218 50 S10B12-96540 49 29523 96540
96541 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B3-3219 2 S1B1-96541 2 29524 96541
96542 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B3-3219 2 S2B2-96542 1 29525 96542
96543 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B3-3219 2 S3B3-96543 32 29526 96543
96544 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B3-3219 2 S4B4-96544 33 29527 96544
96545 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B3-3219 2 S5B5-96545 34 29528 96545
96546 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B3-3219 2 S6B6-96546 35 29529 96546
96547 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B3-3219 2 S7B7-96547 36 29530 96547
96548 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B3-3219 2 S8B8-96548 37 29531 96548
96549 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B3-3219 2 S9B9-96549 38 29532 96549
96550 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B3-3219 2 S10B10-96550 39 29533 96550
96551 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B3-3219 2 S1B11-96551 40 29534 96551
96552 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B3-3219 2 S2B12-96552 41 29535 96552
96553 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B3-3219 2 S3B1-96553 42 29536 96553
96554 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B3-3219 2 S4B2-96554 43 29537 96554
96555 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B3-3219 2 S5B3-96555 44 29538 96555
96556 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B3-3219 2 S6B4-96556 46 29539 96556
96557 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B3-3219 2 S7B5-96557 47 29540 96557
96558 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B3-3219 2 S8B6-96558 48 29541 96558
96559 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B3-3219 2 S9B7-96559 49 29542 96559
96560 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B3-3219 2 S10B8-96560 50 29543 96560
96561 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B3-3219 2 S1B9-96561 51 29544 96561
96562 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B3-3219 2 S2B10-96562 52 29545 96562
96563 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B3-3219 2 S3B11-96563 53 29546 96563
96564 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B3-3219 2 S4B12-96564 54 29547 96564
96565 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B3-3219 2 S5B1-96565 55 29548 96565
96566 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B3-3219 2 S6B2-96566 56 29549 96566
96567 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B3-3219 2 S7B3-96567 57 29550 96567
96568 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B3-3219 2 S8B4-96568 58 29551 96568
96569 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B3-3219 2 S9B5-96569 59 29552 96569
96570 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B3-3219 2 S10B6-96570 60 29553 96570
96571 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B4-3220 2 S1B7-96571 61 29554 96571
96572 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B4-3220 2 S2B8-96572 62 29555 96572
96573 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B4-3220 2 S3B9-96573 31 29556 96573
96574 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B4-3220 2 S4B10-96574 30 29557 96574
96575 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B4-3220 2 S5B11-96575 29 29558 96575
96576 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B4-3220 2 S6B12-96576 28 29559 96576
96577 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B4-3220 2 S7B1-96577 27 29560 96577
96578 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B4-3220 2 S8B2-96578 26 29561 96578
96579 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B4-3220 2 S9B3-96579 25 29562 96579
96580 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B4-3220 2 S10B4-96580 24 29563 96580
96581 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B4-3220 2 S1B5-96581 23 29564 96581
96582 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B4-3220 2 S2B6-96582 22 29565 96582
96583 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B4-3220 2 S3B7-96583 21 29566 96583
96584 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B4-3220 2 S4B8-96584 20 29567 96584
96585 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B4-3220 2 S5B9-96585 19 29568 96585
96586 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B4-3220 2 S6B10-96586 17 29569 96586
96587 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B4-3220 2 S7B11-96587 16 29570 96587
96588 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B4-3220 2 S8B12-96588 15 29571 96588
96589 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B4-3220 2 S9B1-96589 14 29572 96589
96590 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B4-3220 2 S10B2-96590 13 29573 96590
96591 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B4-3220 2 S1B3-96591 12 29574 96591
96592 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B4-3220 2 S2B4-96592 11 29575 96592
96593 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B4-3220 2 S3B5-96593 10 29576 96593
96594 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B4-3220 2 S4B6-96594 9 29577 96594
96595 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B4-3220 2 S5B7-96595 8 29578 96595
96596 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B4-3220 2 S6B8-96596 7 29579 96596
96597 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B4-3220 2 S7B9-96597 6 29580 96597
96598 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B4-3220 2 S8B10-96598 5 29581 96598
96599 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B4-3220 2 S9B11-96599 4 29582 96599
96600 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B4-3220 2 S10B12-96600 3 29583 96600
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96601 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B5-3221 26 S1B1-96601 26 29584 96601
96602 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B5-3221 26 S2B2-96602 25 29585 96602
96603 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B5-3221 26 S3B3-96603 24 29586 96603
96604 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B5-3221 26 S4B4-96604 23 29587 96604
96605 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B5-3221 26 S5B5-96605 22 29588 96605
96606 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B5-3221 26 S6B6-96606 21 29589 96606
96607 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B5-3221 26 S7B7-96607 20 29590 96607
96608 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B5-3221 26 S8B8-96608 19 29591 96608
96609 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B5-3221 26 S9B9-96609 17 29592 96609
96610 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B5-3221 26 S10B10-96610 16 29593 96610
96611 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B5-3221 26 S1B11-96611 15 29594 96611
96612 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B5-3221 26 S2B12-96612 14 29595 96612
96613 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B5-3221 26 S3B1-96613 13 29596 96613
96614 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B5-3221 26 S4B2-96614 12 29597 96614
96615 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B5-3221 26 S5B3-96615 11 29598 96615
96616 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B5-3221 26 S6B4-96616 10 29599 96616
96617 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B5-3221 26 S7B5-96617 9 29600 96617
96618 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B5-3221 26 S8B6-96618 8 29601 96618
96619 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B5-3221 26 S9B7-96619 7 29602 96619
96620 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B5-3221 26 S10B8-96620 6 29603 96620
96621 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B5-3221 26 S1B9-96621 5 29604 96621
96622 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B5-3221 26 S2B10-96622 4 29605 96622
96623 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B5-3221 26 S3B11-96623 3 29606 96623
96624 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B5-3221 26 S4B12-96624 2 29607 96624
96625 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B5-3221 26 S5B1-96625 1 29608 96625
96626 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B5-3221 26 S6B2-96626 32 29609 96626
96627 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B5-3221 26 S7B3-96627 33 29610 96627
96628 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B5-3221 26 S8B4-96628 34 29611 96628
96629 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B5-3221 26 S9B5-96629 35 29612 96629
96630 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B5-3221 26 S10B6-96630 36 29613 96630
96631 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B6-3222 26 S1B7-96631 37 29614 96631
96632 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B6-3222 26 S2B8-96632 38 29615 96632
96633 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B6-3222 26 S3B9-96633 39 29616 96633
96634 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B6-3222 26 S4B10-96634 40 29617 96634
96635 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B6-3222 26 S5B11-96635 41 29618 96635
96636 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B6-3222 26 S6B12-96636 42 29619 96636
96637 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B6-3222 26 S7B1-96637 43 29620 96637
96638 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B6-3222 26 S8B2-96638 44 29621 96638
96639 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B6-3222 26 S9B3-96639 46 29622 96639
96640 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B6-3222 26 S10B4-96640 47 29623 96640
96641 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B6-3222 26 S1B5-96641 48 29624 96641
96642 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B6-3222 26 S2B6-96642 49 29625 96642
96643 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B6-3222 26 S3B7-96643 50 29626 96643
96644 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B6-3222 26 S4B8-96644 51 29627 96644
96645 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B6-3222 26 S5B9-96645 52 29628 96645
96646 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B6-3222 26 S6B10-96646 53 29629 96646
96647 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B6-3222 26 S7B11-96647 54 29630 96647
96648 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B6-3222 26 S8B12-96648 55 29631 96648
96649 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B6-3222 26 S9B1-96649 56 29632 96649
96650 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B6-3222 26 S10B2-96650 57 29633 96650
96651 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B6-3222 26 S1B3-96651 58 29634 96651
96652 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B6-3222 26 S2B4-96652 59 29635 96652
96653 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B6-3222 26 S3B5-96653 60 29636 96653
96654 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B6-3222 26 S4B6-96654 61 29637 96654
96655 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B6-3222 26 S5B7-96655 62 29638 96655
96656 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B6-3222 26 S6B8-96656 31 29639 96656
96657 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B6-3222 26 S7B9-96657 30 29640 96657
96658 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B6-3222 26 S8B10-96658 29 29641 96658
96659 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B6-3222 26 S9B11-96659 28 29642 96659
96660 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B6-3222 26 S10B12-96660 27 29643 96660
96661 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B7-3223 22 S1B1-96661 22 29644 96661
96662 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B7-3223 22 S2B2-96662 21 29645 96662
96663 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B7-3223 22 S3B3-96663 20 29646 96663
96664 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B7-3223 22 S4B4-96664 19 29647 96664
96665 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B7-3223 22 S5B5-96665 17 29648 96665
96666 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B7-3223 22 S6B6-96666 16 29649 96666
96667 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B7-3223 22 S7B7-96667 15 29650 96667
96668 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B7-3223 22 S8B8-96668 14 29651 96668
96669 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B7-3223 22 S9B9-96669 13 29652 96669
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96670 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B7-3223 22 S10B10-96670 12 29653 96670
96671 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B7-3223 22 S1B11-96671 11 29654 96671
96672 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B7-3223 22 S2B12-96672 10 29655 96672
96673 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B7-3223 22 S3B1-96673 9 29656 96673
96674 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B7-3223 22 S4B2-96674 8 29657 96674
96675 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B7-3223 22 S5B3-96675 7 29658 96675
96676 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B7-3223 22 S6B4-96676 6 29659 96676
96677 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B7-3223 22 S7B5-96677 5 29660 96677
96678 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B7-3223 22 S8B6-96678 4 29661 96678
96679 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B7-3223 22 S9B7-96679 3 29662 96679
96680 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B7-3223 22 S10B8-96680 2 29663 96680
96681 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B7-3223 22 S1B9-96681 1 29664 96681
96682 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B7-3223 22 S2B10-96682 32 29665 96682
96683 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B7-3223 22 S3B11-96683 33 29666 96683
96684 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B7-3223 22 S4B12-96684 34 29667 96684
96685 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B7-3223 22 S5B1-96685 35 29668 96685
96686 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B7-3223 22 S6B2-96686 36 29669 96686
96687 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B7-3223 22 S7B3-96687 37 29670 96687
96688 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B7-3223 22 S8B4-96688 38 29671 96688
96689 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B7-3223 22 S9B5-96689 39 29672 96689
96690 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B7-3223 22 S10B6-96690 40 29673 96690
96691 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B8-3224 22 S1B7-96691 41 29674 96691
96692 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B8-3224 22 S2B8-96692 42 29675 96692
96693 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B8-3224 22 S3B9-96693 43 29676 96693
96694 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B8-3224 22 S4B10-96694 44 29677 96694
96695 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B8-3224 22 S5B11-96695 46 29678 96695
96696 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B8-3224 22 S6B12-96696 47 29679 96696
96697 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B8-3224 22 S7B1-96697 48 29680 96697
96698 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B8-3224 22 S8B2-96698 49 29681 96698
96699 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B8-3224 22 S9B3-96699 50 29682 96699
96700 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B8-3224 22 S10B4-96700 51 29683 96700
96701 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B8-3224 22 S1B5-96701 52 29684 96701
96702 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B8-3224 22 S2B6-96702 53 29685 96702
96703 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B8-3224 22 S3B7-96703 54 29686 96703
96704 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B8-3224 22 S4B8-96704 55 29687 96704
96705 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B8-3224 22 S5B9-96705 56 29688 96705
96706 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B8-3224 22 S6B10-96706 57 29689 96706
96707 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B8-3224 22 S7B11-96707 58 29690 96707
96708 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B8-3224 22 S8B12-96708 59 29691 96708
96709 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B8-3224 22 S9B1-96709 60 29692 96709
96710 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B8-3224 22 S10B2-96710 61 29693 96710
96711 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B8-3224 22 S1B3-96711 62 29694 96711
96712 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B8-3224 22 S2B4-96712 31 29695 96712
96713 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B8-3224 22 S3B5-96713 30 29696 96713
96714 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B8-3224 22 S4B6-96714 29 29697 96714
96715 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B8-3224 22 S5B7-96715 28 29698 96715
96716 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B8-3224 22 S6B8-96716 27 29699 96716
96717 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B8-3224 22 S7B9-96717 26 29700 96717
96718 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B8-3224 22 S8B10-96718 25 29701 96718
96719 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B8-3224 22 S9B11-96719 24 29702 96719
96720 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B8-3224 22 S10B12-96720 23 29703 96720
96721 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B9-3225 16 S1B1-96721 16 29704 96721
96722 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B9-3225 16 S2B2-96722 15 29705 96722
96723 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B9-3225 16 S3B3-96723 14 29706 96723
96724 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B9-3225 16 S4B4-96724 13 29707 96724
96725 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B9-3225 16 S5B5-96725 12 29708 96725
96726 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B9-3225 16 S6B6-96726 11 29709 96726
96727 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B9-3225 16 S7B7-96727 10 29710 96727
96728 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B9-3225 16 S8B8-96728 9 29711 96728
96729 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B9-3225 16 S9B9-96729 8 29712 96729
96730 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B9-3225 16 S10B10-96730 7 29713 96730
96731 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B9-3225 16 S1B11-96731 6 29714 96731
96732 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B9-3225 16 S2B12-96732 5 29715 96732
96733 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B9-3225 16 S3B1-96733 4 29716 96733
96734 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B9-3225 16 S4B2-96734 3 29717 96734
96735 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B9-3225 16 S5B3-96735 2 29718 96735
96736 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B9-3225 16 S6B4-96736 1 29719 96736
96737 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B9-3225 16 S7B5-96737 32 29720 96737
96738 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B9-3225 16 S8B6-96738 33 29721 96738
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96739 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B9-3225 16 S9B7-96739 34 29722 96739
96740 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B9-3225 16 S10B8-96740 35 29723 96740
96741 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B9-3225 16 S1B9-96741 36 29724 96741
96742 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B9-3225 16 S2B10-96742 37 29725 96742
96743 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B9-3225 16 S3B11-96743 38 29726 96743
96744 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B9-3225 16 S4B12-96744 39 29727 96744
96745 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B9-3225 16 S5B1-96745 40 29728 96745
96746 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B9-3225 16 S6B2-96746 41 29729 96746
96747 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B9-3225 16 S7B3-96747 42 29730 96747
96748 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B9-3225 16 S8B4-96748 43 29731 96748
96749 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B9-3225 16 S9B5-96749 44 29732 96749
96750 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B9-3225 16 S10B6-96750 46 29733 96750
96751 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B10-3226 16 S1B7-96751 47 29734 96751
96752 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B10-3226 16 S2B8-96752 48 29735 96752
96753 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B10-3226 16 S3B9-96753 49 29736 96753
96754 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B10-3226 16 S4B10-96754 50 29737 96754
96755 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B10-3226 16 S5B11-96755 51 29738 96755
96756 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B10-3226 16 S6B12-96756 52 29739 96756
96757 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B10-3226 16 S7B1-96757 53 29740 96757
96758 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B10-3226 16 S8B2-96758 54 29741 96758
96759 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B10-3226 16 S9B3-96759 55 29742 96759
96760 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B10-3226 16 S10B4-96760 56 29743 96760
96761 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B10-3226 16 S1B5-96761 57 29744 96761
96762 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B10-3226 16 S2B6-96762 58 29745 96762
96763 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B10-3226 16 S3B7-96763 59 29746 96763
96764 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B10-3226 16 S4B8-96764 60 29747 96764
96765 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B10-3226 16 S5B9-96765 61 29748 96765
96766 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B10-3226 16 S6B10-96766 62 29749 96766
96767 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B10-3226 16 S7B11-96767 31 29750 96767
96768 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B10-3226 16 S8B12-96768 30 29751 96768
96769 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B10-3226 16 S9B1-96769 29 29752 96769
96770 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B10-3226 16 S10B2-96770 28 29753 96770
96771 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B10-3226 16 S1B3-96771 27 29754 96771
96772 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B10-3226 16 S2B4-96772 26 29755 96772
96773 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B10-3226 16 S3B5-96773 25 29756 96773
96774 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B10-3226 16 S4B6-96774 24 29757 96774
96775 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B10-3226 16 S5B7-96775 23 29758 96775
96776 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B10-3226 16 S6B8-96776 22 29759 96776
96777 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B10-3226 16 S7B9-96777 21 29760 96777
96778 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B10-3226 16 S8B10-96778 20 29761 96778
96779 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B10-3226 16 S9B11-96779 19 29762 96779
96780 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B10-3226 16 S10B12-96780 17 29763 96780
96781 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B11-3227 19 S1B1-96781 19 29764 96781
96782 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B11-3227 19 S2B2-96782 17 29765 96782
96783 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B11-3227 19 S3B3-96783 16 29766 96783
96784 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B11-3227 19 S4B4-96784 15 29767 96784
96785 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B11-3227 19 S5B5-96785 14 29768 96785
96786 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B11-3227 19 S6B6-96786 13 29769 96786
96787 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B11-3227 19 S7B7-96787 12 29770 96787
96788 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B11-3227 19 S8B8-96788 11 29771 96788
96789 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B11-3227 19 S9B9-96789 10 29772 96789
96790 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B11-3227 19 S10B10-96790 9 29773 96790
96791 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B11-3227 19 S1B11-96791 8 29774 96791
96792 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B11-3227 19 S2B12-96792 7 29775 96792
96793 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B11-3227 19 S3B1-96793 6 29776 96793
96794 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B11-3227 19 S4B2-96794 5 29777 96794
96795 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B11-3227 19 S5B3-96795 4 29778 96795
96796 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B11-3227 19 S6B4-96796 3 29779 96796
96797 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B11-3227 19 S7B5-96797 2 29780 96797
96798 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B11-3227 19 S8B6-96798 1 29781 96798
96799 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B11-3227 19 S9B7-96799 32 29782 96799
96800 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B11-3227 19 S10B8-96800 33 29783 96800
96801 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B11-3227 19 S1B9-96801 34 29784 96801
96802 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B11-3227 19 S2B10-96802 35 29785 96802
96803 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B11-3227 19 S3B11-96803 36 29786 96803
96804 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B11-3227 19 S4B12-96804 37 29787 96804
96805 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B11-3227 19 S5B1-96805 38 29788 96805
96806 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B11-3227 19 S6B2-96806 39 29789 96806
96807 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B11-3227 19 S7B3-96807 40 29790 96807
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96808 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B11-3227 19 S8B4-96808 41 29791 96808
96809 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B11-3227 19 S9B5-96809 42 29792 96809
96810 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B11-3227 19 S10B6-96810 43 29793 96810
96811 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B12-3228 19 S1B7-96811 44 29794 96811
96812 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B12-3228 19 S2B8-96812 46 29795 96812
96813 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B12-3228 19 S3B9-96813 47 29796 96813
96814 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B12-3228 19 S4B10-96814 48 29797 96814
96815 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B12-3228 19 S5B11-96815 49 29798 96815
96816 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B12-3228 19 S6B12-96816 50 29799 96816
96817 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B12-3228 19 S7B1-96817 51 29800 96817
96818 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B12-3228 19 S8B2-96818 52 29801 96818
96819 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B12-3228 19 S9B3-96819 53 29802 96819
96820 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B12-3228 19 S10B4-96820 54 29803 96820
96821 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B12-3228 19 S1B5-96821 55 29804 96821
96822 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B12-3228 19 S2B6-96822 56 29805 96822
96823 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B12-3228 19 S3B7-96823 57 29806 96823
96824 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B12-3228 19 S4B8-96824 58 29807 96824
96825 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B12-3228 19 S5B9-96825 59 29808 96825
96826 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B12-3228 19 S6B10-96826 60 29809 96826
96827 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B12-3228 19 S7B11-96827 61 29810 96827
96828 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B12-3228 19 S8B12-96828 62 29811 96828
96829 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B12-3228 19 S9B1-96829 31 29812 96829
96830 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B12-3228 19 S10B2-96830 30 29813 96830
96831 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B12-3228 19 S1B3-96831 29 29814 96831
96832 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B12-3228 19 S2B4-96832 28 29815 96832
96833 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B12-3228 19 S3B5-96833 27 29816 96833
96834 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B12-3228 19 S4B6-96834 26 29817 96834
96835 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B12-3228 19 S5B7-96835 25 29818 96835
96836 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B12-3228 19 S6B8-96836 24 29819 96836
96837 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B12-3228 19 S7B9-96837 23 29820 96837
96838 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B12-3228 19 S8B10-96838 22 29821 96838
96839 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B12-3228 19 S9B11-96839 21 29822 96839
96840 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S9-269 18 B12-3228 19 S10B12-96840 20 29823 96840
96841 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B1-3229 49 S1B1-96841 49 29824 96841
96842 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B1-3229 49 S2B2-96842 50 29825 96842
96843 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B1-3229 49 S3B3-96843 51 29826 96843
96844 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B1-3229 49 S4B4-96844 52 29827 96844
96845 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B1-3229 49 S5B5-96845 53 29828 96845
96846 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B1-3229 49 S6B6-96846 54 29829 96846
96847 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B1-3229 49 S7B7-96847 55 29830 96847
96848 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B1-3229 49 S8B8-96848 56 29831 96848
96849 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B1-3229 49 S9B9-96849 57 29832 96849
96850 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B1-3229 49 S10B10-96850 58 29833 96850
96851 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B1-3229 49 S1B11-96851 59 29834 96851
96852 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B1-3229 49 S2B12-96852 60 29835 96852
96853 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B1-3229 49 S3B1-96853 61 29836 96853
96854 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B1-3229 49 S4B2-96854 62 29837 96854
96855 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B1-3229 49 S5B3-96855 31 29838 96855
96856 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B1-3229 49 S6B4-96856 30 29839 96856
96857 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B1-3229 49 S7B5-96857 29 29840 96857
96858 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B1-3229 49 S8B6-96858 28 29841 96858
96859 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B1-3229 49 S9B7-96859 27 29842 96859
96860 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B1-3229 49 S10B8-96860 26 29843 96860
96861 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B1-3229 49 S1B9-96861 25 29844 96861
96862 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B1-3229 49 S2B10-96862 24 29845 96862
96863 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B1-3229 49 S3B11-96863 23 29846 96863
96864 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B1-3229 49 S4B12-96864 22 29847 96864
96865 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B1-3229 49 S5B1-96865 21 29848 96865
96866 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B1-3229 49 S6B2-96866 20 29849 96866
96867 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B1-3229 49 S7B3-96867 19 29850 96867
96868 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B1-3229 49 S8B4-96868 17 29851 96868
96869 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B1-3229 49 S9B5-96869 16 29852 96869
96870 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B1-3229 49 S10B6-96870 15 29853 96870
96871 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B2-3230 49 S1B7-96871 14 29854 96871
96872 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B2-3230 49 S2B8-96872 13 29855 96872
96873 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B2-3230 49 S3B9-96873 12 29856 96873
96874 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B2-3230 49 S4B10-96874 11 29857 96874
96875 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B2-3230 49 S5B11-96875 10 29858 96875
96876 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B2-3230 49 S6B12-96876 9 29859 96876
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96877 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B2-3230 49 S7B1-96877 8 29860 96877
96878 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B2-3230 49 S8B2-96878 7 29861 96878
96879 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B2-3230 49 S9B3-96879 6 29862 96879
96880 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B2-3230 49 S10B4-96880 5 29863 96880
96881 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B2-3230 49 S1B5-96881 4 29864 96881
96882 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B2-3230 49 S2B6-96882 3 29865 96882
96883 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B2-3230 49 S3B7-96883 2 29866 96883
96884 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B2-3230 49 S4B8-96884 1 29867 96884
96885 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B2-3230 49 S5B9-96885 32 29868 96885
96886 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B2-3230 49 S6B10-96886 33 29869 96886
96887 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B2-3230 49 S7B11-96887 34 29870 96887
96888 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B2-3230 49 S8B12-96888 35 29871 96888
96889 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B2-3230 49 S9B1-96889 36 29872 96889
96890 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B2-3230 49 S10B2-96890 37 29873 96890
96891 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B2-3230 49 S1B3-96891 38 29874 96891
96892 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B2-3230 49 S2B4-96892 39 29875 96892
96893 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B2-3230 49 S3B5-96893 40 29876 96893
96894 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B2-3230 49 S4B6-96894 41 29877 96894
96895 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B2-3230 49 S5B7-96895 42 29878 96895
96896 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B2-3230 49 S6B8-96896 43 29879 96896
96897 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B2-3230 49 S7B9-96897 44 29880 96897
96898 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B2-3230 49 S8B10-96898 46 29881 96898
96899 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B2-3230 49 S9B11-96899 47 29882 96899
96900 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B2-3230 49 S10B12-96900 48 29883 96900
96901 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B3-3231 1 S1B1-96901 1 29884 96901
96902 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B3-3231 1 S2B2-96902 32 29885 96902
96903 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B3-3231 1 S3B3-96903 33 29886 96903
96904 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B3-3231 1 S4B4-96904 34 29887 96904
96905 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B3-3231 1 S5B5-96905 35 29888 96905
96906 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B3-3231 1 S6B6-96906 36 29889 96906
96907 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B3-3231 1 S7B7-96907 37 29890 96907
96908 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B3-3231 1 S8B8-96908 38 29891 96908
96909 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B3-3231 1 S9B9-96909 39 29892 96909
96910 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B3-3231 1 S10B10-96910 40 29893 96910
96911 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B3-3231 1 S1B11-96911 41 29894 96911
96912 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B3-3231 1 S2B12-96912 42 29895 96912
96913 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B3-3231 1 S3B1-96913 43 29896 96913
96914 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B3-3231 1 S4B2-96914 44 29897 96914
96915 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B3-3231 1 S5B3-96915 46 29898 96915
96916 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B3-3231 1 S6B4-96916 47 29899 96916
96917 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B3-3231 1 S7B5-96917 48 29900 96917
96918 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B3-3231 1 S8B6-96918 49 29901 96918
96919 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B3-3231 1 S9B7-96919 50 29902 96919
96920 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B3-3231 1 S10B8-96920 51 29903 96920
96921 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B3-3231 1 S1B9-96921 52 29904 96921
96922 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B3-3231 1 S2B10-96922 53 29905 96922
96923 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B3-3231 1 S3B11-96923 54 29906 96923
96924 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B3-3231 1 S4B12-96924 55 29907 96924
96925 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B3-3231 1 S5B1-96925 56 29908 96925
96926 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B3-3231 1 S6B2-96926 57 29909 96926
96927 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B3-3231 1 S7B3-96927 58 29910 96927
96928 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B3-3231 1 S8B4-96928 59 29911 96928
96929 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B3-3231 1 S9B5-96929 60 29912 96929
96930 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B3-3231 1 S10B6-96930 61 29913 96930
96931 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B4-3232 1 S1B7-96931 62 29914 96931
96932 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B4-3232 1 S2B8-96932 31 29915 96932
96933 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B4-3232 1 S3B9-96933 30 29916 96933
96934 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B4-3232 1 S4B10-96934 29 29917 96934
96935 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B4-3232 1 S5B11-96935 28 29918 96935
96936 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B4-3232 1 S6B12-96936 27 29919 96936
96937 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B4-3232 1 S7B1-96937 26 29920 96937
96938 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B4-3232 1 S8B2-96938 25 29921 96938
96939 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B4-3232 1 S9B3-96939 24 29922 96939
96940 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B4-3232 1 S10B4-96940 23 29923 96940
96941 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B4-3232 1 S1B5-96941 22 29924 96941
96942 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B4-3232 1 S2B6-96942 21 29925 96942
96943 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B4-3232 1 S3B7-96943 20 29926 96943
96944 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B4-3232 1 S4B8-96944 19 29927 96944
96945 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B4-3232 1 S5B9-96945 17 29928 96945
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96946 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B4-3232 1 S6B10-96946 16 29929 96946
96947 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B4-3232 1 S7B11-96947 15 29930 96947
96948 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B4-3232 1 S8B12-96948 14 29931 96948
96949 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B4-3232 1 S9B1-96949 13 29932 96949
96950 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B4-3232 1 S10B2-96950 12 29933 96950
96951 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B4-3232 1 S1B3-96951 11 29934 96951
96952 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B4-3232 1 S2B4-96952 10 29935 96952
96953 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B4-3232 1 S3B5-96953 9 29936 96953
96954 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B4-3232 1 S4B6-96954 8 29937 96954
96955 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B4-3232 1 S5B7-96955 7 29938 96955
96956 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B4-3232 1 S6B8-96956 6 29939 96956
96957 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B4-3232 1 S7B9-96957 5 29940 96957
96958 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B4-3232 1 S8B10-96958 4 29941 96958
96959 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B4-3232 1 S9B11-96959 3 29942 96959
96960 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B4-3232 1 S10B12-96960 2 29943 96960
96961 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B5-3233 25 S1B1-96961 25 29944 96961
96962 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B5-3233 25 S2B2-96962 24 29945 96962
96963 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B5-3233 25 S3B3-96963 23 29946 96963
96964 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B5-3233 25 S4B4-96964 22 29947 96964
96965 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B5-3233 25 S5B5-96965 21 29948 96965
96966 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B5-3233 25 S6B6-96966 20 29949 96966
96967 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B5-3233 25 S7B7-96967 19 29950 96967
96968 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B5-3233 25 S8B8-96968 17 29951 96968
96969 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B5-3233 25 S9B9-96969 16 29952 96969
96970 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B5-3233 25 S10B10-96970 15 29953 96970
96971 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B5-3233 25 S1B11-96971 14 29954 96971
96972 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B5-3233 25 S2B12-96972 13 29955 96972
96973 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B5-3233 25 S3B1-96973 12 29956 96973
96974 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B5-3233 25 S4B2-96974 11 29957 96974
96975 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B5-3233 25 S5B3-96975 10 29958 96975
96976 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B5-3233 25 S6B4-96976 9 29959 96976
96977 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B5-3233 25 S7B5-96977 8 29960 96977
96978 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B5-3233 25 S8B6-96978 7 29961 96978
96979 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B5-3233 25 S9B7-96979 6 29962 96979
96980 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B5-3233 25 S10B8-96980 5 29963 96980
96981 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B5-3233 25 S1B9-96981 4 29964 96981
96982 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B5-3233 25 S2B10-96982 3 29965 96982
96983 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B5-3233 25 S3B11-96983 2 29966 96983
96984 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B5-3233 25 S4B12-96984 1 29967 96984
96985 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B5-3233 25 S5B1-96985 32 29968 96985
96986 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B5-3233 25 S6B2-96986 33 29969 96986
96987 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B5-3233 25 S7B3-96987 34 29970 96987
96988 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B5-3233 25 S8B4-96988 35 29971 96988
96989 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B5-3233 25 S9B5-96989 36 29972 96989
96990 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B5-3233 25 S10B6-96990 37 29973 96990
96991 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B6-3234 25 S1B7-96991 38 29974 96991
96992 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B6-3234 25 S2B8-96992 39 29975 96992
96993 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B6-3234 25 S3B9-96993 40 29976 96993
96994 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B6-3234 25 S4B10-96994 41 29977 96994
96995 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B6-3234 25 S5B11-96995 42 29978 96995
96996 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B6-3234 25 S6B12-96996 43 29979 96996
96997 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B6-3234 25 S7B1-96997 44 29980 96997
96998 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B6-3234 25 S8B2-96998 46 29981 96998
96999 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B6-3234 25 S9B3-96999 47 29982 96999
97000 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B6-3234 25 S10B4-97000 48 29983 97000
97001 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B6-3234 25 S1B5-97001 49 29984 97001
97002 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B6-3234 25 S2B6-97002 50 29985 97002
97003 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B6-3234 25 S3B7-97003 51 29986 97003
97004 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B6-3234 25 S4B8-97004 52 29987 97004
97005 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B6-3234 25 S5B9-97005 53 29988 97005
97006 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B6-3234 25 S6B10-97006 54 29989 97006
97007 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B6-3234 25 S7B11-97007 55 29990 97007
97008 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B6-3234 25 S8B12-97008 56 29991 97008
97009 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B6-3234 25 S9B1-97009 57 29992 97009
97010 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B6-3234 25 S10B2-97010 58 29993 97010
97011 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B6-3234 25 S1B3-97011 59 29994 97011
97012 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B6-3234 25 S2B4-97012 60 29995 97012
97013 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B6-3234 25 S3B5-97013 61 29996 97013
97014 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B6-3234 25 S4B6-97014 62 29997 97014
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97015 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B6-3234 25 S5B7-97015 31 29998 97015
97016 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B6-3234 25 S6B8-97016 30 29999 97016
97017 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B6-3234 25 S7B9-97017 29 30000 97017
97018 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B6-3234 25 S8B10-97018 28 30001 97018
97019 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B6-3234 25 S9B11-97019 27 30002 97019
97020 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B6-3234 25 S10B12-97020 26 30003 97020
97021 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B7-3235 21 S1B1-97021 21 30004 97021
97022 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B7-3235 21 S2B2-97022 20 30005 97022
97023 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B7-3235 21 S3B3-97023 19 30006 97023
97024 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B7-3235 21 S4B4-97024 17 30007 97024
97025 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B7-3235 21 S5B5-97025 16 30008 97025
97026 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B7-3235 21 S6B6-97026 15 30009 97026
97027 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B7-3235 21 S7B7-97027 14 30010 97027
97028 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B7-3235 21 S8B8-97028 13 30011 97028
97029 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B7-3235 21 S9B9-97029 12 30012 97029
97030 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B7-3235 21 S10B10-97030 11 30013 97030
97031 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B7-3235 21 S1B11-97031 10 30014 97031
97032 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B7-3235 21 S2B12-97032 9 30015 97032
97033 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B7-3235 21 S3B1-97033 8 30016 97033
97034 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B7-3235 21 S4B2-97034 7 30017 97034
97035 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B7-3235 21 S5B3-97035 6 30018 97035
97036 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B7-3235 21 S6B4-97036 5 30019 97036
97037 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B7-3235 21 S7B5-97037 4 30020 97037
97038 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B7-3235 21 S8B6-97038 3 30021 97038
97039 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B7-3235 21 S9B7-97039 2 30022 97039
97040 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B7-3235 21 S10B8-97040 1 30023 97040
97041 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B7-3235 21 S1B9-97041 32 30024 97041
97042 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B7-3235 21 S2B10-97042 33 30025 97042
97043 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B7-3235 21 S3B11-97043 34 30026 97043
97044 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B7-3235 21 S4B12-97044 35 30027 97044
97045 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B7-3235 21 S5B1-97045 36 30028 97045
97046 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B7-3235 21 S6B2-97046 37 30029 97046
97047 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B7-3235 21 S7B3-97047 38 30030 97047
97048 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B7-3235 21 S8B4-97048 39 30031 97048
97049 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B7-3235 21 S9B5-97049 40 30032 97049
97050 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B7-3235 21 S10B6-97050 41 30033 97050
97051 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B8-3236 21 S1B7-97051 42 30034 97051
97052 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B8-3236 21 S2B8-97052 43 30035 97052
97053 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B8-3236 21 S3B9-97053 44 30036 97053
97054 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B8-3236 21 S4B10-97054 46 30037 97054
97055 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B8-3236 21 S5B11-97055 47 30038 97055
97056 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B8-3236 21 S6B12-97056 48 30039 97056
97057 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B8-3236 21 S7B1-97057 49 30040 97057
97058 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B8-3236 21 S8B2-97058 50 30041 97058
97059 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B8-3236 21 S9B3-97059 51 30042 97059
97060 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B8-3236 21 S10B4-97060 52 30043 97060
97061 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B8-3236 21 S1B5-97061 53 30044 97061
97062 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B8-3236 21 S2B6-97062 54 30045 97062
97063 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B8-3236 21 S3B7-97063 55 30046 97063
97064 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B8-3236 21 S4B8-97064 56 30047 97064
97065 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B8-3236 21 S5B9-97065 57 30048 97065
97066 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B8-3236 21 S6B10-97066 58 30049 97066
97067 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B8-3236 21 S7B11-97067 59 30050 97067
97068 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B8-3236 21 S8B12-97068 60 30051 97068
97069 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B8-3236 21 S9B1-97069 61 30052 97069
97070 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B8-3236 21 S10B2-97070 62 30053 97070
97071 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B8-3236 21 S1B3-97071 31 30054 97071
97072 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B8-3236 21 S2B4-97072 30 30055 97072
97073 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B8-3236 21 S3B5-97073 29 30056 97073
97074 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B8-3236 21 S4B6-97074 28 30057 97074
97075 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B8-3236 21 S5B7-97075 27 30058 97075
97076 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B8-3236 21 S6B8-97076 26 30059 97076
97077 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B8-3236 21 S7B9-97077 25 30060 97077
97078 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B8-3236 21 S8B10-97078 24 30061 97078
97079 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B8-3236 21 S9B11-97079 23 30062 97079
97080 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B8-3236 21 S10B12-97080 22 30063 97080
97081 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B9-3237 19 S1B1-97081 19 30064 97081
97082 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B9-3237 19 S2B2-97082 17 30065 97082
97083 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B9-3237 19 S3B3-97083 16 30066 97083
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97084 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B9-3237 19 S4B4-97084 15 30067 97084
97085 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B9-3237 19 S5B5-97085 14 30068 97085
97086 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B9-3237 19 S6B6-97086 13 30069 97086
97087 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B9-3237 19 S7B7-97087 12 30070 97087
97088 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B9-3237 19 S8B8-97088 11 30071 97088
97089 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B9-3237 19 S9B9-97089 10 30072 97089
97090 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B9-3237 19 S10B10-97090 9 30073 97090
97091 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B9-3237 19 S1B11-97091 8 30074 97091
97092 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B9-3237 19 S2B12-97092 7 30075 97092
97093 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B9-3237 19 S3B1-97093 6 30076 97093
97094 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B9-3237 19 S4B2-97094 5 30077 97094
97095 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B9-3237 19 S5B3-97095 4 30078 97095
97096 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B9-3237 19 S6B4-97096 3 30079 97096
97097 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B9-3237 19 S7B5-97097 2 30080 97097
97098 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B9-3237 19 S8B6-97098 1 30081 97098
97099 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B9-3237 19 S9B7-97099 32 30082 97099
97100 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B9-3237 19 S10B8-97100 33 30083 97100
97101 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B9-3237 19 S1B9-97101 34 30084 97101
97102 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B9-3237 19 S2B10-97102 35 30085 97102
97103 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B9-3237 19 S3B11-97103 36 30086 97103
97104 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B9-3237 19 S4B12-97104 37 30087 97104
97105 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B9-3237 19 S5B1-97105 38 30088 97105
97106 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B9-3237 19 S6B2-97106 39 30089 97106
97107 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B9-3237 19 S7B3-97107 40 30090 97107
97108 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B9-3237 19 S8B4-97108 41 30091 97108
97109 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B9-3237 19 S9B5-97109 42 30092 97109
97110 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B9-3237 19 S10B6-97110 43 30093 97110
97111 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B10-3238 19 S1B7-97111 44 30094 97111
97112 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B10-3238 19 S2B8-97112 46 30095 97112
97113 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B10-3238 19 S3B9-97113 47 30096 97113
97114 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B10-3238 19 S4B10-97114 48 30097 97114
97115 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B10-3238 19 S5B11-97115 49 30098 97115
97116 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B10-3238 19 S6B12-97116 50 30099 97116
97117 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B10-3238 19 S7B1-97117 51 30100 97117
97118 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B10-3238 19 S8B2-97118 52 30101 97118
97119 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B10-3238 19 S9B3-97119 53 30102 97119
97120 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B10-3238 19 S10B4-97120 54 30103 97120
97121 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B10-3238 19 S1B5-97121 55 30104 97121
97122 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B10-3238 19 S2B6-97122 56 30105 97122
97123 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B10-3238 19 S3B7-97123 57 30106 97123
97124 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B10-3238 19 S4B8-97124 58 30107 97124
97125 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B10-3238 19 S5B9-97125 59 30108 97125
97126 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B10-3238 19 S6B10-97126 60 30109 97126
97127 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B10-3238 19 S7B11-97127 61 30110 97127
97128 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B10-3238 19 S8B12-97128 62 30111 97128
97129 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B10-3238 19 S9B1-97129 31 30112 97129
97130 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B10-3238 19 S10B2-97130 30 30113 97130
97131 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B10-3238 19 S1B3-97131 29 30114 97131
97132 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B10-3238 19 S2B4-97132 28 30115 97132
97133 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B10-3238 19 S3B5-97133 27 30116 97133
97134 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B10-3238 19 S4B6-97134 26 30117 97134
97135 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B10-3238 19 S5B7-97135 25 30118 97135
97136 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B10-3238 19 S6B8-97136 24 30119 97136
97137 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B10-3238 19 S7B9-97137 23 30120 97137
97138 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B10-3238 19 S8B10-97138 22 30121 97138
97139 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B10-3238 19 S9B11-97139 21 30122 97139
97140 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B10-3238 19 S10B12-97140 20 30123 97140
97141 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B11-3239 16 S1B1-97141 16 30124 97141
97142 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B11-3239 16 S2B2-97142 15 30125 97142
97143 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B11-3239 16 S3B3-97143 14 30126 97143
97144 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B11-3239 16 S4B4-97144 13 30127 97144
97145 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B11-3239 16 S5B5-97145 12 30128 97145
97146 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B11-3239 16 S6B6-97146 11 30129 97146
97147 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B11-3239 16 S7B7-97147 10 30130 97147
97148 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B11-3239 16 S8B8-97148 9 30131 97148
97149 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B11-3239 16 S9B9-97149 8 30132 97149
97150 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B11-3239 16 S10B10-97150 7 30133 97150
97151 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B11-3239 16 S1B11-97151 6 30134 97151
97152 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B11-3239 16 S2B12-97152 5 30135 97152
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97153 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B11-3239 16 S3B1-97153 4 30136 97153
97154 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B11-3239 16 S4B2-97154 3 30137 97154
97155 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B11-3239 16 S5B3-97155 2 30138 97155
97156 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B11-3239 16 S6B4-97156 1 30139 97156
97157 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B11-3239 16 S7B5-97157 32 30140 97157
97158 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B11-3239 16 S8B6-97158 33 30141 97158
97159 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B11-3239 16 S9B7-97159 34 30142 97159
97160 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B11-3239 16 S10B8-97160 35 30143 97160
97161 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B11-3239 16 S1B9-97161 36 30144 97161
97162 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B11-3239 16 S2B10-97162 37 30145 97162
97163 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B11-3239 16 S3B11-97163 38 30146 97163
97164 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B11-3239 16 S4B12-97164 39 30147 97164
97165 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B11-3239 16 S5B1-97165 40 30148 97165
97166 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B11-3239 16 S6B2-97166 41 30149 97166
97167 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B11-3239 16 S7B3-97167 42 30150 97167
97168 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B11-3239 16 S8B4-97168 43 30151 97168
97169 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B11-3239 16 S9B5-97169 44 30152 97169
97170 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B11-3239 16 S10B6-97170 46 30153 97170
97171 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B12-3240 16 S1B7-97171 47 30154 97171
97172 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B12-3240 16 S2B8-97172 48 30155 97172
97173 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B12-3240 16 S3B9-97173 49 30156 97173
97174 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B12-3240 16 S4B10-97174 50 30157 97174
97175 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B12-3240 16 S5B11-97175 51 30158 97175
97176 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B12-3240 16 S6B12-97176 52 30159 97176
97177 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B12-3240 16 S7B1-97177 53 30160 97177
97178 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B12-3240 16 S8B2-97178 54 30161 97178
97179 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B12-3240 16 S9B3-97179 55 30162 97179
97180 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B12-3240 16 S10B4-97180 56 30163 97180
97181 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B12-3240 16 S1B5-97181 57 30164 97181
97182 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B12-3240 16 S2B6-97182 58 30165 97182
97183 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B12-3240 16 S3B7-97183 59 30166 97183
97184 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B12-3240 16 S4B8-97184 60 30167 97184
97185 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B12-3240 16 S5B9-97185 61 30168 97185
97186 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B12-3240 16 S6B10-97186 62 30169 97186
97187 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B12-3240 16 S7B11-97187 31 30170 97187
97188 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B12-3240 16 S8B12-97188 30 30171 97188
97189 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B12-3240 16 S9B1-97189 29 30172 97189
97190 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B12-3240 16 S10B2-97190 28 30173 97190
97191 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B12-3240 16 S1B3-97191 27 30174 97191
97192 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B12-3240 16 S2B4-97192 26 30175 97192
97193 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B12-3240 16 S3B5-97193 25 30176 97193
97194 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B12-3240 16 S4B6-97194 24 30177 97194
97195 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B12-3240 16 S5B7-97195 23 30178 97195
97196 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B12-3240 16 S6B8-97196 22 30179 97196
97197 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B12-3240 16 S7B9-97197 21 30180 97197
97198 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B12-3240 16 S8B10-97198 20 30181 97198
97199 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B12-3240 16 S9B11-97199 19 30182 97199
97200 S1B1-1 32 18 B9-9 7 19 16 S10-270 17 B12-3240 16 S10B12-97200 17 30183 97200
97201 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B1-3241 15 S1B1-97201 15 30184 97201
97202 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B1-3241 15 S2B2-97202 14 30185 97202
97203 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B1-3241 15 S3B3-97203 13 30186 97203
97204 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B1-3241 15 S4B4-97204 12 30187 97204
97205 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B1-3241 15 S5B5-97205 11 30188 97205
97206 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B1-3241 15 S6B6-97206 10 30189 97206
97207 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B1-3241 15 S7B7-97207 9 30190 97207
97208 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B1-3241 15 S8B8-97208 8 30191 97208
97209 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B1-3241 15 S9B9-97209 7 30192 97209
97210 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B1-3241 15 S10B10-97210 6 30193 97210
97211 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B1-3241 15 S1B11-97211 5 30194 97211
97212 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B1-3241 15 S2B12-97212 4 30195 97212
97213 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B1-3241 15 S3B1-97213 3 30196 97213
97214 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B1-3241 15 S4B2-97214 2 30197 97214
97215 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B1-3241 15 S5B3-97215 1 30198 97215
97216 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B1-3241 15 S6B4-97216 32 30199 97216
97217 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B1-3241 15 S7B5-97217 33 30200 97217
97218 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B1-3241 15 S8B6-97218 34 30201 97218
97219 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B1-3241 15 S9B7-97219 35 30202 97219
97220 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B1-3241 15 S10B8-97220 36 30203 97220
97221 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B1-3241 15 S1B9-97221 37 30204 97221
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97222 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B1-3241 15 S2B10-97222 38 30205 97222
97223 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B1-3241 15 S3B11-97223 39 30206 97223
97224 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B1-3241 15 S4B12-97224 40 30207 97224
97225 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B1-3241 15 S5B1-97225 41 30208 97225
97226 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B1-3241 15 S6B2-97226 42 30209 97226
97227 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B1-3241 15 S7B3-97227 43 30210 97227
97228 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B1-3241 15 S8B4-97228 44 30211 97228
97229 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B1-3241 15 S9B5-97229 46 30212 97229
97230 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B1-3241 15 S10B6-97230 47 30213 97230
97231 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B2-3242 15 S1B7-97231 48 30214 97231
97232 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B2-3242 15 S2B8-97232 49 30215 97232
97233 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B2-3242 15 S3B9-97233 50 30216 97233
97234 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B2-3242 15 S4B10-97234 51 30217 97234
97235 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B2-3242 15 S5B11-97235 52 30218 97235
97236 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B2-3242 15 S6B12-97236 53 30219 97236
97237 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B2-3242 15 S7B1-97237 54 30220 97237
97238 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B2-3242 15 S8B2-97238 55 30221 97238
97239 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B2-3242 15 S9B3-97239 56 30222 97239
97240 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B2-3242 15 S10B4-97240 57 30223 97240
97241 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B2-3242 15 S1B5-97241 58 30224 97241
97242 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B2-3242 15 S2B6-97242 59 30225 97242
97243 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B2-3242 15 S3B7-97243 60 30226 97243
97244 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B2-3242 15 S4B8-97244 61 30227 97244
97245 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B2-3242 15 S5B9-97245 62 30228 97245
97246 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B2-3242 15 S6B10-97246 31 30229 97246
97247 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B2-3242 15 S7B11-97247 30 30230 97247
97248 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B2-3242 15 S8B12-97248 29 30231 97248
97249 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B2-3242 15 S9B1-97249 28 30232 97249
97250 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B2-3242 15 S10B2-97250 27 30233 97250
97251 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B2-3242 15 S1B3-97251 26 30234 97251
97252 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B2-3242 15 S2B4-97252 25 30235 97252
97253 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B2-3242 15 S3B5-97253 24 30236 97253
97254 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B2-3242 15 S4B6-97254 23 30237 97254
97255 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B2-3242 15 S5B7-97255 22 30238 97255
97256 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B2-3242 15 S6B8-97256 21 30239 97256
97257 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B2-3242 15 S7B9-97257 20 30240 97257
97258 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B2-3242 15 S8B10-97258 19 30241 97258
97259 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B2-3242 15 S9B11-97259 17 30242 97259
97260 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B2-3242 15 S10B12-97260 16 30243 97260
97261 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B3-3243 63 S1B1-97261 31 30244 97261
97262 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B3-3243 63 S2B2-97262 30 30245 97262
97263 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B3-3243 63 S3B3-97263 29 30246 97263
97264 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B3-3243 63 S4B4-97264 28 30247 97264
97265 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B3-3243 63 S5B5-97265 27 30248 97265
97266 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B3-3243 63 S6B6-97266 26 30249 97266
97267 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B3-3243 63 S7B7-97267 25 30250 97267
97268 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B3-3243 63 S8B8-97268 24 30251 97268
97269 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B3-3243 63 S9B9-97269 23 30252 97269
97270 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B3-3243 63 S10B10-97270 22 30253 97270
97271 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B3-3243 63 S1B11-97271 21 30254 97271
97272 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B3-3243 63 S2B12-97272 20 30255 97272
97273 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B3-3243 63 S3B1-97273 19 30256 97273
97274 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B3-3243 63 S4B2-97274 17 30257 97274
97275 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B3-3243 63 S5B3-97275 16 30258 97275
97276 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B3-3243 63 S6B4-97276 15 30259 97276
97277 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B3-3243 63 S7B5-97277 14 30260 97277
97278 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B3-3243 63 S8B6-97278 13 30261 97278
97279 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B3-3243 63 S9B7-97279 12 30262 97279
97280 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B3-3243 63 S10B8-97280 11 30263 97280
97281 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B3-3243 63 S1B9-97281 10 30264 97281
97282 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B3-3243 63 S2B10-97282 9 30265 97282
97283 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B3-3243 63 S3B11-97283 8 30266 97283
97284 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B3-3243 63 S4B12-97284 7 30267 97284
97285 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B3-3243 63 S5B1-97285 6 30268 97285
97286 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B3-3243 63 S6B2-97286 5 30269 97286
97287 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B3-3243 63 S7B3-97287 4 30270 97287
97288 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B3-3243 63 S8B4-97288 3 30271 97288
97289 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B3-3243 63 S9B5-97289 2 30272 97289
97290 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B3-3243 63 S10B6-97290 1 30273 97290
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97291 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B4-3244 63 S1B7-97291 32 30274 97291
97292 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B4-3244 63 S2B8-97292 33 30275 97292
97293 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B4-3244 63 S3B9-97293 34 30276 97293
97294 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B4-3244 63 S4B10-97294 35 30277 97294
97295 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B4-3244 63 S5B11-97295 36 30278 97295
97296 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B4-3244 63 S6B12-97296 37 30279 97296
97297 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B4-3244 63 S7B1-97297 38 30280 97297
97298 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B4-3244 63 S8B2-97298 39 30281 97298
97299 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B4-3244 63 S9B3-97299 40 30282 97299
97300 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B4-3244 63 S10B4-97300 41 30283 97300
97301 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B4-3244 63 S1B5-97301 42 30284 97301
97302 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B4-3244 63 S2B6-97302 43 30285 97302
97303 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B4-3244 63 S3B7-97303 44 30286 97303
97304 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B4-3244 63 S4B8-97304 46 30287 97304
97305 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B4-3244 63 S5B9-97305 47 30288 97305
97306 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B4-3244 63 S6B10-97306 48 30289 97306
97307 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B4-3244 63 S7B11-97307 49 30290 97307
97308 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B4-3244 63 S8B12-97308 50 30291 97308
97309 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B4-3244 63 S9B1-97309 51 30292 97309
97310 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B4-3244 63 S10B2-97310 52 30293 97310
97311 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B4-3244 63 S1B3-97311 53 30294 97311
97312 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B4-3244 63 S2B4-97312 54 30295 97312
97313 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B4-3244 63 S3B5-97313 55 30296 97313
97314 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B4-3244 63 S4B6-97314 56 30297 97314
97315 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B4-3244 63 S5B7-97315 57 30298 97315
97316 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B4-3244 63 S6B8-97316 58 30299 97316
97317 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B4-3244 63 S7B9-97317 59 30300 97317
97318 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B4-3244 63 S8B10-97318 60 30301 97318
97319 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B4-3244 63 S9B11-97319 61 30302 97319
97320 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B4-3244 63 S10B12-97320 62 30303 97320
97321 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B5-3245 39 S1B1-97321 39 30304 97321
97322 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B5-3245 39 S2B2-97322 40 30305 97322
97323 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B5-3245 39 S3B3-97323 41 30306 97323
97324 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B5-3245 39 S4B4-97324 42 30307 97324
97325 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B5-3245 39 S5B5-97325 43 30308 97325
97326 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B5-3245 39 S6B6-97326 44 30309 97326
97327 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B5-3245 39 S7B7-97327 46 30310 97327
97328 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B5-3245 39 S8B8-97328 47 30311 97328
97329 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B5-3245 39 S9B9-97329 48 30312 97329
97330 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B5-3245 39 S10B10-97330 49 30313 97330
97331 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B5-3245 39 S1B11-97331 50 30314 97331
97332 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B5-3245 39 S2B12-97332 51 30315 97332
97333 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B5-3245 39 S3B1-97333 52 30316 97333
97334 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B5-3245 39 S4B2-97334 53 30317 97334
97335 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B5-3245 39 S5B3-97335 54 30318 97335
97336 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B5-3245 39 S6B4-97336 55 30319 97336
97337 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B5-3245 39 S7B5-97337 56 30320 97337
97338 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B5-3245 39 S8B6-97338 57 30321 97338
97339 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B5-3245 39 S9B7-97339 58 30322 97339
97340 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B5-3245 39 S10B8-97340 59 30323 97340
97341 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B5-3245 39 S1B9-97341 60 30324 97341
97342 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B5-3245 39 S2B10-97342 61 30325 97342
97343 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B5-3245 39 S3B11-97343 62 30326 97343
97344 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B5-3245 39 S4B12-97344 31 30327 97344
97345 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B5-3245 39 S5B1-97345 30 30328 97345
97346 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B5-3245 39 S6B2-97346 29 30329 97346
97347 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B5-3245 39 S7B3-97347 28 30330 97347
97348 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B5-3245 39 S8B4-97348 27 30331 97348
97349 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B5-3245 39 S9B5-97349 26 30332 97349
97350 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B5-3245 39 S10B6-97350 25 30333 97350
97351 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B6-3246 39 S1B7-97351 24 30334 97351
97352 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B6-3246 39 S2B8-97352 23 30335 97352
97353 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B6-3246 39 S3B9-97353 22 30336 97353
97354 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B6-3246 39 S4B10-97354 21 30337 97354
97355 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B6-3246 39 S5B11-97355 20 30338 97355
97356 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B6-3246 39 S6B12-97356 19 30339 97356
97357 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B6-3246 39 S7B1-97357 17 30340 97357
97358 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B6-3246 39 S8B2-97358 16 30341 97358
97359 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B6-3246 39 S9B3-97359 15 30342 97359
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97360 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B6-3246 39 S10B4-97360 14 30343 97360
97361 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B6-3246 39 S1B5-97361 13 30344 97361
97362 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B6-3246 39 S2B6-97362 12 30345 97362
97363 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B6-3246 39 S3B7-97363 11 30346 97363
97364 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B6-3246 39 S4B8-97364 10 30347 97364
97365 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B6-3246 39 S5B9-97365 9 30348 97365
97366 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B6-3246 39 S6B10-97366 8 30349 97366
97367 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B6-3246 39 S7B11-97367 7 30350 97367
97368 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B6-3246 39 S8B12-97368 6 30351 97368
97369 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B6-3246 39 S9B1-97369 5 30352 97369
97370 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B6-3246 39 S10B2-97370 4 30353 97370
97371 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B6-3246 39 S1B3-97371 3 30354 97371
97372 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B6-3246 39 S2B4-97372 2 30355 97372
97373 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B6-3246 39 S3B5-97373 1 30356 97373
97374 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B6-3246 39 S4B6-97374 32 30357 97374
97375 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B6-3246 39 S5B7-97375 33 30358 97375
97376 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B6-3246 39 S6B8-97376 34 30359 97376
97377 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B6-3246 39 S7B9-97377 35 30360 97377
97378 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B6-3246 39 S8B10-97378 36 30361 97378
97379 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B6-3246 39 S9B11-97379 37 30362 97379
97380 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B6-3246 39 S10B12-97380 38 30363 97380
97381 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B7-3247 43 S1B1-97381 43 30364 97381
97382 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B7-3247 43 S2B2-97382 44 30365 97382
97383 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B7-3247 43 S3B3-97383 46 30366 97383
97384 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B7-3247 43 S4B4-97384 47 30367 97384
97385 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B7-3247 43 S5B5-97385 48 30368 97385
97386 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B7-3247 43 S6B6-97386 49 30369 97386
97387 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B7-3247 43 S7B7-97387 50 30370 97387
97388 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B7-3247 43 S8B8-97388 51 30371 97388
97389 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B7-3247 43 S9B9-97389 52 30372 97389
97390 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B7-3247 43 S10B10-97390 53 30373 97390
97391 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B7-3247 43 S1B11-97391 54 30374 97391
97392 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B7-3247 43 S2B12-97392 55 30375 97392
97393 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B7-3247 43 S3B1-97393 56 30376 97393
97394 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B7-3247 43 S4B2-97394 57 30377 97394
97395 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B7-3247 43 S5B3-97395 58 30378 97395
97396 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B7-3247 43 S6B4-97396 59 30379 97396
97397 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B7-3247 43 S7B5-97397 60 30380 97397
97398 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B7-3247 43 S8B6-97398 61 30381 97398
97399 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B7-3247 43 S9B7-97399 62 30382 97399
97400 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B7-3247 43 S10B8-97400 31 30383 97400
97401 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B7-3247 43 S1B9-97401 30 30384 97401
97402 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B7-3247 43 S2B10-97402 29 30385 97402
97403 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B7-3247 43 S3B11-97403 28 30386 97403
97404 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B7-3247 43 S4B12-97404 27 30387 97404
97405 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B7-3247 43 S5B1-97405 26 30388 97405
97406 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B7-3247 43 S6B2-97406 25 30389 97406
97407 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B7-3247 43 S7B3-97407 24 30390 97407
97408 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B7-3247 43 S8B4-97408 23 30391 97408
97409 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B7-3247 43 S9B5-97409 22 30392 97409
97410 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B7-3247 43 S10B6-97410 21 30393 97410
97411 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B8-3248 43 S1B7-97411 20 30394 97411
97412 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B8-3248 43 S2B8-97412 19 30395 97412
97413 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B8-3248 43 S3B9-97413 17 30396 97413
97414 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B8-3248 43 S4B10-97414 16 30397 97414
97415 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B8-3248 43 S5B11-97415 15 30398 97415
97416 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B8-3248 43 S6B12-97416 14 30399 97416
97417 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B8-3248 43 S7B1-97417 13 30400 97417
97418 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B8-3248 43 S8B2-97418 12 30401 97418
97419 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B8-3248 43 S9B3-97419 11 30402 97419
97420 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B8-3248 43 S10B4-97420 10 30403 97420
97421 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B8-3248 43 S1B5-97421 9 30404 97421
97422 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B8-3248 43 S2B6-97422 8 30405 97422
97423 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B8-3248 43 S3B7-97423 7 30406 97423
97424 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B8-3248 43 S4B8-97424 6 30407 97424
97425 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B8-3248 43 S5B9-97425 5 30408 97425
97426 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B8-3248 43 S6B10-97426 4 30409 97426
97427 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B8-3248 43 S7B11-97427 3 30410 97427
97428 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B8-3248 43 S8B12-97428 2 30411 97428
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97429 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B8-3248 43 S9B1-97429 1 30412 97429
97430 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B8-3248 43 S10B2-97430 32 30413 97430
97431 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B8-3248 43 S1B3-97431 33 30414 97431
97432 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B8-3248 43 S2B4-97432 34 30415 97432
97433 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B8-3248 43 S3B5-97433 35 30416 97433
97434 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B8-3248 43 S4B6-97434 36 30417 97434
97435 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B8-3248 43 S5B7-97435 37 30418 97435
97436 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B8-3248 43 S6B8-97436 38 30419 97436
97437 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B8-3248 43 S7B9-97437 39 30420 97437
97438 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B8-3248 43 S8B10-97438 40 30421 97438
97439 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B8-3248 43 S9B11-97439 41 30422 97439
97440 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B8-3248 43 S10B12-97440 42 30423 97440
97441 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B9-3249 45 S1B1-97441 46 30424 97441
97442 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B9-3249 45 S2B2-97442 47 30425 97442
97443 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B9-3249 45 S3B3-97443 48 30426 97443
97444 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B9-3249 45 S4B4-97444 49 30427 97444
97445 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B9-3249 45 S5B5-97445 50 30428 97445
97446 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B9-3249 45 S6B6-97446 51 30429 97446
97447 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B9-3249 45 S7B7-97447 52 30430 97447
97448 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B9-3249 45 S8B8-97448 53 30431 97448
97449 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B9-3249 45 S9B9-97449 54 30432 97449
97450 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B9-3249 45 S10B10-97450 55 30433 97450
97451 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B9-3249 45 S1B11-97451 56 30434 97451
97452 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B9-3249 45 S2B12-97452 57 30435 97452
97453 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B9-3249 45 S3B1-97453 58 30436 97453
97454 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B9-3249 45 S4B2-97454 59 30437 97454
97455 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B9-3249 45 S5B3-97455 60 30438 97455
97456 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B9-3249 45 S6B4-97456 61 30439 97456
97457 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B9-3249 45 S7B5-97457 62 30440 97457
97458 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B9-3249 45 S8B6-97458 31 30441 97458
97459 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B9-3249 45 S9B7-97459 30 30442 97459
97460 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B9-3249 45 S10B8-97460 29 30443 97460
97461 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B9-3249 45 S1B9-97461 28 30444 97461
97462 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B9-3249 45 S2B10-97462 27 30445 97462
97463 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B9-3249 45 S3B11-97463 26 30446 97463
97464 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B9-3249 45 S4B12-97464 25 30447 97464
97465 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B9-3249 45 S5B1-97465 24 30448 97465
97466 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B9-3249 45 S6B2-97466 23 30449 97466
97467 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B9-3249 45 S7B3-97467 22 30450 97467
97468 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B9-3249 45 S8B4-97468 21 30451 97468
97469 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B9-3249 45 S9B5-97469 20 30452 97469
97470 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B9-3249 45 S10B6-97470 19 30453 97470
97471 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B10-3250 45 S1B7-97471 17 30454 97471
97472 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B10-3250 45 S2B8-97472 16 30455 97472
97473 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B10-3250 45 S3B9-97473 15 30456 97473
97474 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B10-3250 45 S4B10-97474 14 30457 97474
97475 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B10-3250 45 S5B11-97475 13 30458 97475
97476 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B10-3250 45 S6B12-97476 12 30459 97476
97477 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B10-3250 45 S7B1-97477 11 30460 97477
97478 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B10-3250 45 S8B2-97478 10 30461 97478
97479 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B10-3250 45 S9B3-97479 9 30462 97479
97480 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B10-3250 45 S10B4-97480 8 30463 97480
97481 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B10-3250 45 S1B5-97481 7 30464 97481
97482 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B10-3250 45 S2B6-97482 6 30465 97482
97483 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B10-3250 45 S3B7-97483 5 30466 97483
97484 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B10-3250 45 S4B8-97484 4 30467 97484
97485 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B10-3250 45 S5B9-97485 3 30468 97485
97486 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B10-3250 45 S6B10-97486 2 30469 97486
97487 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B10-3250 45 S7B11-97487 1 30470 97487
97488 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B10-3250 45 S8B12-97488 32 30471 97488
97489 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B10-3250 45 S9B1-97489 33 30472 97489
97490 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B10-3250 45 S10B2-97490 34 30473 97490
97491 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B10-3250 45 S1B3-97491 35 30474 97491
97492 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B10-3250 45 S2B4-97492 36 30475 97492
97493 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B10-3250 45 S3B5-97493 37 30476 97493
97494 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B10-3250 45 S4B6-97494 38 30477 97494
97495 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B10-3250 45 S5B7-97495 39 30478 97495
97496 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B10-3250 45 S6B8-97496 40 30479 97496
97497 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B10-3250 45 S7B9-97497 41 30480 97497
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97498 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B10-3250 45 S8B10-97498 42 30481 97498
97499 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B10-3250 45 S9B11-97499 43 30482 97499
97500 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B10-3250 45 S10B12-97500 44 30483 97500
97501 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B11-3251 46 S1B1-97501 46 30484 97501
97502 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B11-3251 46 S2B2-97502 47 30485 97502
97503 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B11-3251 46 S3B3-97503 48 30486 97503
97504 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B11-3251 46 S4B4-97504 49 30487 97504
97505 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B11-3251 46 S5B5-97505 50 30488 97505
97506 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B11-3251 46 S6B6-97506 51 30489 97506
97507 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B11-3251 46 S7B7-97507 52 30490 97507
97508 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B11-3251 46 S8B8-97508 53 30491 97508
97509 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B11-3251 46 S9B9-97509 54 30492 97509
97510 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B11-3251 46 S10B10-97510 55 30493 97510
97511 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B11-3251 46 S1B11-97511 56 30494 97511
97512 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B11-3251 46 S2B12-97512 57 30495 97512
97513 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B11-3251 46 S3B1-97513 58 30496 97513
97514 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B11-3251 46 S4B2-97514 59 30497 97514
97515 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B11-3251 46 S5B3-97515 60 30498 97515
97516 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B11-3251 46 S6B4-97516 61 30499 97516
97517 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B11-3251 46 S7B5-97517 62 30500 97517
97518 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B11-3251 46 S8B6-97518 31 30501 97518
97519 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B11-3251 46 S9B7-97519 30 30502 97519
97520 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B11-3251 46 S10B8-97520 29 30503 97520
97521 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B11-3251 46 S1B9-97521 28 30504 97521
97522 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B11-3251 46 S2B10-97522 27 30505 97522
97523 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B11-3251 46 S3B11-97523 26 30506 97523
97524 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B11-3251 46 S4B12-97524 25 30507 97524
97525 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B11-3251 46 S5B1-97525 24 30508 97525
97526 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B11-3251 46 S6B2-97526 23 30509 97526
97527 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B11-3251 46 S7B3-97527 22 30510 97527
97528 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B11-3251 46 S8B4-97528 21 30511 97528
97529 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B11-3251 46 S9B5-97529 20 30512 97529
97530 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B11-3251 46 S10B6-97530 19 30513 97530
97531 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B12-3252 46 S1B7-97531 17 30514 97531
97532 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B12-3252 46 S2B8-97532 16 30515 97532
97533 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B12-3252 46 S3B9-97533 15 30516 97533
97534 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B12-3252 46 S4B10-97534 14 30517 97534
97535 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B12-3252 46 S5B11-97535 13 30518 97535
97536 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B12-3252 46 S6B12-97536 12 30519 97536
97537 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B12-3252 46 S7B1-97537 11 30520 97537
97538 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B12-3252 46 S8B2-97538 10 30521 97538
97539 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B12-3252 46 S9B3-97539 9 30522 97539
97540 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B12-3252 46 S10B4-97540 8 30523 97540
97541 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B12-3252 46 S1B5-97541 7 30524 97541
97542 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B12-3252 46 S2B6-97542 6 30525 97542
97543 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B12-3252 46 S3B7-97543 5 30526 97543
97544 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B12-3252 46 S4B8-97544 4 30527 97544
97545 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B12-3252 46 S5B9-97545 3 30528 97545
97546 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B12-3252 46 S6B10-97546 2 30529 97546
97547 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B12-3252 46 S7B11-97547 1 30530 97547
97548 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B12-3252 46 S8B12-97548 32 30531 97548
97549 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B12-3252 46 S9B1-97549 33 30532 97549
97550 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B12-3252 46 S10B2-97550 34 30533 97550
97551 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B12-3252 46 S1B3-97551 35 30534 97551
97552 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B12-3252 46 S2B4-97552 36 30535 97552
97553 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B12-3252 46 S3B5-97553 37 30536 97553
97554 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B12-3252 46 S4B6-97554 38 30537 97554
97555 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B12-3252 46 S5B7-97555 39 30538 97555
97556 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B12-3252 46 S6B8-97556 40 30539 97556
97557 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B12-3252 46 S7B9-97557 41 30540 97557
97558 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B12-3252 46 S8B10-97558 42 30541 97558
97559 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B12-3252 46 S9B11-97559 43 30542 97559
97560 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S1-271 47 B12-3252 46 S10B12-97560 44 30543 97560
97561 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B1-3253 63 S1B1-97561 31 30544 97561
97562 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B1-3253 63 S2B2-97562 30 30545 97562
97563 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B1-3253 63 S3B3-97563 29 30546 97563
97564 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B1-3253 63 S4B4-97564 28 30547 97564
97565 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B1-3253 63 S5B5-97565 27 30548 97565
97566 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B1-3253 63 S6B6-97566 26 30549 97566
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97567 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B1-3253 63 S7B7-97567 25 30550 97567
97568 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B1-3253 63 S8B8-97568 24 30551 97568
97569 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B1-3253 63 S9B9-97569 23 30552 97569
97570 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B1-3253 63 S10B10-97570 22 30553 97570
97571 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B1-3253 63 S1B11-97571 21 30554 97571
97572 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B1-3253 63 S2B12-97572 20 30555 97572
97573 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B1-3253 63 S3B1-97573 19 30556 97573
97574 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B1-3253 63 S4B2-97574 17 30557 97574
97575 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B1-3253 63 S5B3-97575 16 30558 97575
97576 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B1-3253 63 S6B4-97576 15 30559 97576
97577 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B1-3253 63 S7B5-97577 14 30560 97577
97578 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B1-3253 63 S8B6-97578 13 30561 97578
97579 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B1-3253 63 S9B7-97579 12 30562 97579
97580 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B1-3253 63 S10B8-97580 11 30563 97580
97581 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B1-3253 63 S1B9-97581 10 30564 97581
97582 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B1-3253 63 S2B10-97582 9 30565 97582
97583 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B1-3253 63 S3B11-97583 8 30566 97583
97584 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B1-3253 63 S4B12-97584 7 30567 97584
97585 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B1-3253 63 S5B1-97585 6 30568 97585
97586 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B1-3253 63 S6B2-97586 5 30569 97586
97587 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B1-3253 63 S7B3-97587 4 30570 97587
97588 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B1-3253 63 S8B4-97588 3 30571 97588
97589 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B1-3253 63 S9B5-97589 2 30572 97589
97590 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B1-3253 63 S10B6-97590 1 30573 97590
97591 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B2-3254 63 S1B7-97591 32 30574 97591
97592 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B2-3254 63 S2B8-97592 33 30575 97592
97593 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B2-3254 63 S3B9-97593 34 30576 97593
97594 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B2-3254 63 S4B10-97594 35 30577 97594
97595 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B2-3254 63 S5B11-97595 36 30578 97595
97596 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B2-3254 63 S6B12-97596 37 30579 97596
97597 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B2-3254 63 S7B1-97597 38 30580 97597
97598 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B2-3254 63 S8B2-97598 39 30581 97598
97599 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B2-3254 63 S9B3-97599 40 30582 97599
97600 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B2-3254 63 S10B4-97600 41 30583 97600
97601 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B2-3254 63 S1B5-97601 42 30584 97601
97602 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B2-3254 63 S2B6-97602 43 30585 97602
97603 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B2-3254 63 S3B7-97603 44 30586 97603
97604 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B2-3254 63 S4B8-97604 46 30587 97604
97605 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B2-3254 63 S5B9-97605 47 30588 97605
97606 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B2-3254 63 S6B10-97606 48 30589 97606
97607 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B2-3254 63 S7B11-97607 49 30590 97607
97608 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B2-3254 63 S8B12-97608 50 30591 97608
97609 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B2-3254 63 S9B1-97609 51 30592 97609
97610 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B2-3254 63 S10B2-97610 52 30593 97610
97611 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B2-3254 63 S1B3-97611 53 30594 97611
97612 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B2-3254 63 S2B4-97612 54 30595 97612
97613 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B2-3254 63 S3B5-97613 55 30596 97613
97614 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B2-3254 63 S4B6-97614 56 30597 97614
97615 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B2-3254 63 S5B7-97615 57 30598 97615
97616 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B2-3254 63 S6B8-97616 58 30599 97616
97617 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B2-3254 63 S7B9-97617 59 30600 97617
97618 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B2-3254 63 S8B10-97618 60 30601 97618
97619 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B2-3254 63 S9B11-97619 61 30602 97619
97620 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B2-3254 63 S10B12-97620 62 30603 97620
97621 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B3-3255 15 S1B1-97621 15 30604 97621
97622 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B3-3255 15 S2B2-97622 14 30605 97622
97623 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B3-3255 15 S3B3-97623 13 30606 97623
97624 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B3-3255 15 S4B4-97624 12 30607 97624
97625 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B3-3255 15 S5B5-97625 11 30608 97625
97626 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B3-3255 15 S6B6-97626 10 30609 97626
97627 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B3-3255 15 S7B7-97627 9 30610 97627
97628 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B3-3255 15 S8B8-97628 8 30611 97628
97629 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B3-3255 15 S9B9-97629 7 30612 97629
97630 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B3-3255 15 S10B10-97630 6 30613 97630
97631 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B3-3255 15 S1B11-97631 5 30614 97631
97632 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B3-3255 15 S2B12-97632 4 30615 97632
97633 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B3-3255 15 S3B1-97633 3 30616 97633
97634 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B3-3255 15 S4B2-97634 2 30617 97634
97635 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B3-3255 15 S5B3-97635 1 30618 97635
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97636 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B3-3255 15 S6B4-97636 32 30619 97636
97637 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B3-3255 15 S7B5-97637 33 30620 97637
97638 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B3-3255 15 S8B6-97638 34 30621 97638
97639 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B3-3255 15 S9B7-97639 35 30622 97639
97640 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B3-3255 15 S10B8-97640 36 30623 97640
97641 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B3-3255 15 S1B9-97641 37 30624 97641
97642 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B3-3255 15 S2B10-97642 38 30625 97642
97643 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B3-3255 15 S3B11-97643 39 30626 97643
97644 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B3-3255 15 S4B12-97644 40 30627 97644
97645 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B3-3255 15 S5B1-97645 41 30628 97645
97646 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B3-3255 15 S6B2-97646 42 30629 97646
97647 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B3-3255 15 S7B3-97647 43 30630 97647
97648 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B3-3255 15 S8B4-97648 44 30631 97648
97649 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B3-3255 15 S9B5-97649 46 30632 97649
97650 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B3-3255 15 S10B6-97650 47 30633 97650
97651 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B4-3256 15 S1B7-97651 48 30634 97651
97652 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B4-3256 15 S2B8-97652 49 30635 97652
97653 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B4-3256 15 S3B9-97653 50 30636 97653
97654 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B4-3256 15 S4B10-97654 51 30637 97654
97655 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B4-3256 15 S5B11-97655 52 30638 97655
97656 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B4-3256 15 S6B12-97656 53 30639 97656
97657 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B4-3256 15 S7B1-97657 54 30640 97657
97658 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B4-3256 15 S8B2-97658 55 30641 97658
97659 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B4-3256 15 S9B3-97659 56 30642 97659
97660 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B4-3256 15 S10B4-97660 57 30643 97660
97661 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B4-3256 15 S1B5-97661 58 30644 97661
97662 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B4-3256 15 S2B6-97662 59 30645 97662
97663 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B4-3256 15 S3B7-97663 60 30646 97663
97664 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B4-3256 15 S4B8-97664 61 30647 97664
97665 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B4-3256 15 S5B9-97665 62 30648 97665
97666 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B4-3256 15 S6B10-97666 31 30649 97666
97667 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B4-3256 15 S7B11-97667 30 30650 97667
97668 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B4-3256 15 S8B12-97668 29 30651 97668
97669 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B4-3256 15 S9B1-97669 28 30652 97669
97670 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B4-3256 15 S10B2-97670 27 30653 97670
97671 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B4-3256 15 S1B3-97671 26 30654 97671
97672 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B4-3256 15 S2B4-97672 25 30655 97672
97673 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B4-3256 15 S3B5-97673 24 30656 97673
97674 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B4-3256 15 S4B6-97674 23 30657 97674
97675 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B4-3256 15 S5B7-97675 22 30658 97675
97676 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B4-3256 15 S6B8-97676 21 30659 97676
97677 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B4-3256 15 S7B9-97677 20 30660 97677
97678 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B4-3256 15 S8B10-97678 19 30661 97678
97679 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B4-3256 15 S9B11-97679 17 30662 97679
97680 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B4-3256 15 S10B12-97680 16 30663 97680
97681 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B5-3257 23 S1B1-97681 23 30664 97681
97682 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B5-3257 23 S2B2-97682 22 30665 97682
97683 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B5-3257 23 S3B3-97683 21 30666 97683
97684 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B5-3257 23 S4B4-97684 20 30667 97684
97685 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B5-3257 23 S5B5-97685 19 30668 97685
97686 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B5-3257 23 S6B6-97686 17 30669 97686
97687 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B5-3257 23 S7B7-97687 16 30670 97687
97688 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B5-3257 23 S8B8-97688 15 30671 97688
97689 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B5-3257 23 S9B9-97689 14 30672 97689
97690 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B5-3257 23 S10B10-97690 13 30673 97690
97691 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B5-3257 23 S1B11-97691 12 30674 97691
97692 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B5-3257 23 S2B12-97692 11 30675 97692
97693 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B5-3257 23 S3B1-97693 10 30676 97693
97694 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B5-3257 23 S4B2-97694 9 30677 97694
97695 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B5-3257 23 S5B3-97695 8 30678 97695
97696 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B5-3257 23 S6B4-97696 7 30679 97696
97697 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B5-3257 23 S7B5-97697 6 30680 97697
97698 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B5-3257 23 S8B6-97698 5 30681 97698
97699 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B5-3257 23 S9B7-97699 4 30682 97699
97700 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B5-3257 23 S10B8-97700 3 30683 97700
97701 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B5-3257 23 S1B9-97701 2 30684 97701
97702 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B5-3257 23 S2B10-97702 1 30685 97702
97703 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B5-3257 23 S3B11-97703 32 30686 97703
97704 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B5-3257 23 S4B12-97704 33 30687 97704
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97705 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B5-3257 23 S5B1-97705 34 30688 97705
97706 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B5-3257 23 S6B2-97706 35 30689 97706
97707 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B5-3257 23 S7B3-97707 36 30690 97707
97708 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B5-3257 23 S8B4-97708 37 30691 97708
97709 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B5-3257 23 S9B5-97709 38 30692 97709
97710 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B5-3257 23 S10B6-97710 39 30693 97710
97711 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B6-3258 23 S1B7-97711 40 30694 97711
97712 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B6-3258 23 S2B8-97712 41 30695 97712
97713 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B6-3258 23 S3B9-97713 42 30696 97713
97714 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B6-3258 23 S4B10-97714 43 30697 97714
97715 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B6-3258 23 S5B11-97715 44 30698 97715
97716 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B6-3258 23 S6B12-97716 46 30699 97716
97717 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B6-3258 23 S7B1-97717 47 30700 97717
97718 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B6-3258 23 S8B2-97718 48 30701 97718
97719 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B6-3258 23 S9B3-97719 49 30702 97719
97720 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B6-3258 23 S10B4-97720 50 30703 97720
97721 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B6-3258 23 S1B5-97721 51 30704 97721
97722 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B6-3258 23 S2B6-97722 52 30705 97722
97723 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B6-3258 23 S3B7-97723 53 30706 97723
97724 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B6-3258 23 S4B8-97724 54 30707 97724
97725 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B6-3258 23 S5B9-97725 55 30708 97725
97726 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B6-3258 23 S6B10-97726 56 30709 97726
97727 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B6-3258 23 S7B11-97727 57 30710 97727
97728 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B6-3258 23 S8B12-97728 58 30711 97728
97729 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B6-3258 23 S9B1-97729 59 30712 97729
97730 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B6-3258 23 S10B2-97730 60 30713 97730
97731 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B6-3258 23 S1B3-97731 61 30714 97731
97732 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B6-3258 23 S2B4-97732 62 30715 97732
97733 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B6-3258 23 S3B5-97733 31 30716 97733
97734 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B6-3258 23 S4B6-97734 30 30717 97734
97735 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B6-3258 23 S5B7-97735 29 30718 97735
97736 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B6-3258 23 S6B8-97736 28 30719 97736
97737 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B6-3258 23 S7B9-97737 27 30720 97737
97738 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B6-3258 23 S8B10-97738 26 30721 97738
97739 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B6-3258 23 S9B11-97739 25 30722 97739
97740 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B6-3258 23 S10B12-97740 24 30723 97740
97741 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B7-3259 27 S1B1-97741 27 30724 97741
97742 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B7-3259 27 S2B2-97742 26 30725 97742
97743 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B7-3259 27 S3B3-97743 25 30726 97743
97744 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B7-3259 27 S4B4-97744 24 30727 97744
97745 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B7-3259 27 S5B5-97745 23 30728 97745
97746 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B7-3259 27 S6B6-97746 22 30729 97746
97747 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B7-3259 27 S7B7-97747 21 30730 97747
97748 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B7-3259 27 S8B8-97748 20 30731 97748
97749 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B7-3259 27 S9B9-97749 19 30732 97749
97750 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B7-3259 27 S10B10-97750 17 30733 97750
97751 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B7-3259 27 S1B11-97751 16 30734 97751
97752 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B7-3259 27 S2B12-97752 15 30735 97752
97753 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B7-3259 27 S3B1-97753 14 30736 97753
97754 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B7-3259 27 S4B2-97754 13 30737 97754
97755 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B7-3259 27 S5B3-97755 12 30738 97755
97756 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B7-3259 27 S6B4-97756 11 30739 97756
97757 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B7-3259 27 S7B5-97757 10 30740 97757
97758 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B7-3259 27 S8B6-97758 9 30741 97758
97759 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B7-3259 27 S9B7-97759 8 30742 97759
97760 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B7-3259 27 S10B8-97760 7 30743 97760
97761 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B7-3259 27 S1B9-97761 6 30744 97761
97762 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B7-3259 27 S2B10-97762 5 30745 97762
97763 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B7-3259 27 S3B11-97763 4 30746 97763
97764 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B7-3259 27 S4B12-97764 3 30747 97764
97765 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B7-3259 27 S5B1-97765 2 30748 97765
97766 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B7-3259 27 S6B2-97766 1 30749 97766
97767 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B7-3259 27 S7B3-97767 32 30750 97767
97768 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B7-3259 27 S8B4-97768 33 30751 97768
97769 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B7-3259 27 S9B5-97769 34 30752 97769
97770 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B7-3259 27 S10B6-97770 35 30753 97770
97771 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B8-3260 27 S1B7-97771 36 30754 97771
97772 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B8-3260 27 S2B8-97772 37 30755 97772
97773 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B8-3260 27 S3B9-97773 38 30756 97773
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97774 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B8-3260 27 S4B10-97774 39 30757 97774
97775 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B8-3260 27 S5B11-97775 40 30758 97775
97776 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B8-3260 27 S6B12-97776 41 30759 97776
97777 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B8-3260 27 S7B1-97777 42 30760 97777
97778 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B8-3260 27 S8B2-97778 43 30761 97778
97779 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B8-3260 27 S9B3-97779 44 30762 97779
97780 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B8-3260 27 S10B4-97780 46 30763 97780
97781 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B8-3260 27 S1B5-97781 47 30764 97781
97782 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B8-3260 27 S2B6-97782 48 30765 97782
97783 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B8-3260 27 S3B7-97783 49 30766 97783
97784 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B8-3260 27 S4B8-97784 50 30767 97784
97785 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B8-3260 27 S5B9-97785 51 30768 97785
97786 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B8-3260 27 S6B10-97786 52 30769 97786
97787 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B8-3260 27 S7B11-97787 53 30770 97787
97788 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B8-3260 27 S8B12-97788 54 30771 97788
97789 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B8-3260 27 S9B1-97789 55 30772 97789
97790 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B8-3260 27 S10B2-97790 56 30773 97790
97791 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B8-3260 27 S1B3-97791 57 30774 97791
97792 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B8-3260 27 S2B4-97792 58 30775 97792
97793 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B8-3260 27 S3B5-97793 59 30776 97793
97794 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B8-3260 27 S4B6-97794 60 30777 97794
97795 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B8-3260 27 S5B7-97795 61 30778 97795
97796 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B8-3260 27 S6B8-97796 62 30779 97796
97797 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B8-3260 27 S7B9-97797 31 30780 97797
97798 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B8-3260 27 S8B10-97798 30 30781 97798
97799 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B8-3260 27 S9B11-97799 29 30782 97799
97800 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B8-3260 27 S10B12-97800 28 30783 97800
97801 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B9-3261 29 S1B1-97801 29 30784 97801
97802 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B9-3261 29 S2B2-97802 28 30785 97802
97803 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B9-3261 29 S3B3-97803 27 30786 97803
97804 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B9-3261 29 S4B4-97804 26 30787 97804
97805 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B9-3261 29 S5B5-97805 25 30788 97805
97806 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B9-3261 29 S6B6-97806 24 30789 97806
97807 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B9-3261 29 S7B7-97807 23 30790 97807
97808 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B9-3261 29 S8B8-97808 22 30791 97808
97809 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B9-3261 29 S9B9-97809 21 30792 97809
97810 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B9-3261 29 S10B10-97810 20 30793 97810
97811 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B9-3261 29 S1B11-97811 19 30794 97811
97812 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B9-3261 29 S2B12-97812 17 30795 97812
97813 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B9-3261 29 S3B1-97813 16 30796 97813
97814 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B9-3261 29 S4B2-97814 15 30797 97814
97815 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B9-3261 29 S5B3-97815 14 30798 97815
97816 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B9-3261 29 S6B4-97816 13 30799 97816
97817 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B9-3261 29 S7B5-97817 12 30800 97817
97818 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B9-3261 29 S8B6-97818 11 30801 97818
97819 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B9-3261 29 S9B7-97819 10 30802 97819
97820 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B9-3261 29 S10B8-97820 9 30803 97820
97821 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B9-3261 29 S1B9-97821 8 30804 97821
97822 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B9-3261 29 S2B10-97822 7 30805 97822
97823 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B9-3261 29 S3B11-97823 6 30806 97823
97824 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B9-3261 29 S4B12-97824 5 30807 97824
97825 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B9-3261 29 S5B1-97825 4 30808 97825
97826 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B9-3261 29 S6B2-97826 3 30809 97826
97827 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B9-3261 29 S7B3-97827 2 30810 97827
97828 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B9-3261 29 S8B4-97828 1 30811 97828
97829 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B9-3261 29 S9B5-97829 32 30812 97829
97830 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B9-3261 29 S10B6-97830 33 30813 97830
97831 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B10-3262 29 S1B7-97831 34 30814 97831
97832 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B10-3262 29 S2B8-97832 35 30815 97832
97833 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B10-3262 29 S3B9-97833 36 30816 97833
97834 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B10-3262 29 S4B10-97834 37 30817 97834
97835 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B10-3262 29 S5B11-97835 38 30818 97835
97836 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B10-3262 29 S6B12-97836 39 30819 97836
97837 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B10-3262 29 S7B1-97837 40 30820 97837
97838 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B10-3262 29 S8B2-97838 41 30821 97838
97839 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B10-3262 29 S9B3-97839 42 30822 97839
97840 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B10-3262 29 S10B4-97840 43 30823 97840
97841 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B10-3262 29 S1B5-97841 44 30824 97841
97842 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B10-3262 29 S2B6-97842 46 30825 97842
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97843 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B10-3262 29 S3B7-97843 47 30826 97843
97844 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B10-3262 29 S4B8-97844 48 30827 97844
97845 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B10-3262 29 S5B9-97845 49 30828 97845
97846 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B10-3262 29 S6B10-97846 50 30829 97846
97847 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B10-3262 29 S7B11-97847 51 30830 97847
97848 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B10-3262 29 S8B12-97848 52 30831 97848
97849 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B10-3262 29 S9B1-97849 53 30832 97849
97850 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B10-3262 29 S10B2-97850 54 30833 97850
97851 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B10-3262 29 S1B3-97851 55 30834 97851
97852 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B10-3262 29 S2B4-97852 56 30835 97852
97853 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B10-3262 29 S3B5-97853 57 30836 97853
97854 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B10-3262 29 S4B6-97854 58 30837 97854
97855 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B10-3262 29 S5B7-97855 59 30838 97855
97856 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B10-3262 29 S6B8-97856 60 30839 97856
97857 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B10-3262 29 S7B9-97857 61 30840 97857
97858 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B10-3262 29 S8B10-97858 62 30841 97858
97859 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B10-3262 29 S9B11-97859 31 30842 97859
97860 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B10-3262 29 S10B12-97860 30 30843 97860
97861 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B11-3263 30 S1B1-97861 30 30844 97861
97862 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B11-3263 30 S2B2-97862 29 30845 97862
97863 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B11-3263 30 S3B3-97863 28 30846 97863
97864 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B11-3263 30 S4B4-97864 27 30847 97864
97865 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B11-3263 30 S5B5-97865 26 30848 97865
97866 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B11-3263 30 S6B6-97866 25 30849 97866
97867 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B11-3263 30 S7B7-97867 24 30850 97867
97868 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B11-3263 30 S8B8-97868 23 30851 97868
97869 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B11-3263 30 S9B9-97869 22 30852 97869
97870 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B11-3263 30 S10B10-97870 21 30853 97870
97871 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B11-3263 30 S1B11-97871 20 30854 97871
97872 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B11-3263 30 S2B12-97872 19 30855 97872
97873 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B11-3263 30 S3B1-97873 17 30856 97873
97874 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B11-3263 30 S4B2-97874 16 30857 97874
97875 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B11-3263 30 S5B3-97875 15 30858 97875
97876 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B11-3263 30 S6B4-97876 14 30859 97876
97877 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B11-3263 30 S7B5-97877 13 30860 97877
97878 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B11-3263 30 S8B6-97878 12 30861 97878
97879 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B11-3263 30 S9B7-97879 11 30862 97879
97880 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B11-3263 30 S10B8-97880 10 30863 97880
97881 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B11-3263 30 S1B9-97881 9 30864 97881
97882 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B11-3263 30 S2B10-97882 8 30865 97882
97883 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B11-3263 30 S3B11-97883 7 30866 97883
97884 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B11-3263 30 S4B12-97884 6 30867 97884
97885 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B11-3263 30 S5B1-97885 5 30868 97885
97886 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B11-3263 30 S6B2-97886 4 30869 97886
97887 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B11-3263 30 S7B3-97887 3 30870 97887
97888 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B11-3263 30 S8B4-97888 2 30871 97888
97889 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B11-3263 30 S9B5-97889 1 30872 97889
97890 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B11-3263 30 S10B6-97890 32 30873 97890
97891 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B12-3264 30 S1B7-97891 33 30874 97891
97892 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B12-3264 30 S2B8-97892 34 30875 97892
97893 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B12-3264 30 S3B9-97893 35 30876 97893
97894 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B12-3264 30 S4B10-97894 36 30877 97894
97895 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B12-3264 30 S5B11-97895 37 30878 97895
97896 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B12-3264 30 S6B12-97896 38 30879 97896
97897 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B12-3264 30 S7B1-97897 39 30880 97897
97898 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B12-3264 30 S8B2-97898 40 30881 97898
97899 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B12-3264 30 S9B3-97899 41 30882 97899
97900 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B12-3264 30 S10B4-97900 42 30883 97900
97901 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B12-3264 30 S1B5-97901 43 30884 97901
97902 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B12-3264 30 S2B6-97902 44 30885 97902
97903 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B12-3264 30 S3B7-97903 46 30886 97903
97904 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B12-3264 30 S4B8-97904 47 30887 97904
97905 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B12-3264 30 S5B9-97905 48 30888 97905
97906 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B12-3264 30 S6B10-97906 49 30889 97906
97907 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B12-3264 30 S7B11-97907 50 30890 97907
97908 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B12-3264 30 S8B12-97908 51 30891 97908
97909 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B12-3264 30 S9B1-97909 52 30892 97909
97910 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B12-3264 30 S10B2-97910 53 30893 97910
97911 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B12-3264 30 S1B3-97911 54 30894 97911
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97912 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B12-3264 30 S2B4-97912 55 30895 97912
97913 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B12-3264 30 S3B5-97913 56 30896 97913
97914 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B12-3264 30 S4B6-97914 57 30897 97914
97915 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B12-3264 30 S5B7-97915 58 30898 97915
97916 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B12-3264 30 S6B8-97916 59 30899 97916
97917 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B12-3264 30 S7B9-97917 60 30900 97917
97918 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B12-3264 30 S8B10-97918 61 30901 97918
97919 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B12-3264 30 S9B11-97919 62 30902 97919
97920 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S2-272 31 B12-3264 30 S10B12-97920 31 30903 97920
97921 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B1-3265 39 S1B1-97921 39 30904 97921
97922 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B1-3265 39 S2B2-97922 40 30905 97922
97923 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B1-3265 39 S3B3-97923 41 30906 97923
97924 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B1-3265 39 S4B4-97924 42 30907 97924
97925 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B1-3265 39 S5B5-97925 43 30908 97925
97926 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B1-3265 39 S6B6-97926 44 30909 97926
97927 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B1-3265 39 S7B7-97927 46 30910 97927
97928 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B1-3265 39 S8B8-97928 47 30911 97928
97929 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B1-3265 39 S9B9-97929 48 30912 97929
97930 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B1-3265 39 S10B10-97930 49 30913 97930
97931 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B1-3265 39 S1B11-97931 50 30914 97931
97932 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B1-3265 39 S2B12-97932 51 30915 97932
97933 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B1-3265 39 S3B1-97933 52 30916 97933
97934 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B1-3265 39 S4B2-97934 53 30917 97934
97935 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B1-3265 39 S5B3-97935 54 30918 97935
97936 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B1-3265 39 S6B4-97936 55 30919 97936
97937 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B1-3265 39 S7B5-97937 56 30920 97937
97938 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B1-3265 39 S8B6-97938 57 30921 97938
97939 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B1-3265 39 S9B7-97939 58 30922 97939
97940 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B1-3265 39 S10B8-97940 59 30923 97940
97941 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B1-3265 39 S1B9-97941 60 30924 97941
97942 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B1-3265 39 S2B10-97942 61 30925 97942
97943 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B1-3265 39 S3B11-97943 62 30926 97943
97944 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B1-3265 39 S4B12-97944 31 30927 97944
97945 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B1-3265 39 S5B1-97945 30 30928 97945
97946 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B1-3265 39 S6B2-97946 29 30929 97946
97947 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B1-3265 39 S7B3-97947 28 30930 97947
97948 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B1-3265 39 S8B4-97948 27 30931 97948
97949 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B1-3265 39 S9B5-97949 26 30932 97949
97950 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B1-3265 39 S10B6-97950 25 30933 97950
97951 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B2-3266 39 S1B7-97951 24 30934 97951
97952 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B2-3266 39 S2B8-97952 23 30935 97952
97953 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B2-3266 39 S3B9-97953 22 30936 97953
97954 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B2-3266 39 S4B10-97954 21 30937 97954
97955 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B2-3266 39 S5B11-97955 20 30938 97955
97956 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B2-3266 39 S6B12-97956 19 30939 97956
97957 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B2-3266 39 S7B1-97957 17 30940 97957
97958 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B2-3266 39 S8B2-97958 16 30941 97958
97959 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B2-3266 39 S9B3-97959 15 30942 97959
97960 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B2-3266 39 S10B4-97960 14 30943 97960
97961 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B2-3266 39 S1B5-97961 13 30944 97961
97962 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B2-3266 39 S2B6-97962 12 30945 97962
97963 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B2-3266 39 S3B7-97963 11 30946 97963
97964 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B2-3266 39 S4B8-97964 10 30947 97964
97965 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B2-3266 39 S5B9-97965 9 30948 97965
97966 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B2-3266 39 S6B10-97966 8 30949 97966
97967 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B2-3266 39 S7B11-97967 7 30950 97967
97968 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B2-3266 39 S8B12-97968 6 30951 97968
97969 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B2-3266 39 S9B1-97969 5 30952 97969
97970 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B2-3266 39 S10B2-97970 4 30953 97970
97971 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B2-3266 39 S1B3-97971 3 30954 97971
97972 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B2-3266 39 S2B4-97972 2 30955 97972
97973 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B2-3266 39 S3B5-97973 1 30956 97973
97974 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B2-3266 39 S4B6-97974 32 30957 97974
97975 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B2-3266 39 S5B7-97975 33 30958 97975
97976 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B2-3266 39 S6B8-97976 34 30959 97976
97977 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B2-3266 39 S7B9-97977 35 30960 97977
97978 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B2-3266 39 S8B10-97978 36 30961 97978
97979 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B2-3266 39 S9B11-97979 37 30962 97979
97980 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B2-3266 39 S10B12-97980 38 30963 97980
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97981 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B3-3267 23 S1B1-97981 23 30964 97981
97982 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B3-3267 23 S2B2-97982 22 30965 97982
97983 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B3-3267 23 S3B3-97983 21 30966 97983
97984 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B3-3267 23 S4B4-97984 20 30967 97984
97985 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B3-3267 23 S5B5-97985 19 30968 97985
97986 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B3-3267 23 S6B6-97986 17 30969 97986
97987 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B3-3267 23 S7B7-97987 16 30970 97987
97988 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B3-3267 23 S8B8-97988 15 30971 97988
97989 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B3-3267 23 S9B9-97989 14 30972 97989
97990 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B3-3267 23 S10B10-97990 13 30973 97990
97991 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B3-3267 23 S1B11-97991 12 30974 97991
97992 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B3-3267 23 S2B12-97992 11 30975 97992
97993 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B3-3267 23 S3B1-97993 10 30976 97993
97994 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B3-3267 23 S4B2-97994 9 30977 97994
97995 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B3-3267 23 S5B3-97995 8 30978 97995
97996 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B3-3267 23 S6B4-97996 7 30979 97996
97997 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B3-3267 23 S7B5-97997 6 30980 97997
97998 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B3-3267 23 S8B6-97998 5 30981 97998
97999 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B3-3267 23 S9B7-97999 4 30982 97999
98000 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B3-3267 23 S10B8-98000 3 30983 98000
98001 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B3-3267 23 S1B9-98001 2 30984 98001
98002 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B3-3267 23 S2B10-98002 1 30985 98002
98003 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B3-3267 23 S3B11-98003 32 30986 98003
98004 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B3-3267 23 S4B12-98004 33 30987 98004
98005 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B3-3267 23 S5B1-98005 34 30988 98005
98006 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B3-3267 23 S6B2-98006 35 30989 98006
98007 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B3-3267 23 S7B3-98007 36 30990 98007
98008 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B3-3267 23 S8B4-98008 37 30991 98008
98009 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B3-3267 23 S9B5-98009 38 30992 98009
98010 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B3-3267 23 S10B6-98010 39 30993 98010
98011 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B4-3268 23 S1B7-98011 40 30994 98011
98012 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B4-3268 23 S2B8-98012 41 30995 98012
98013 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B4-3268 23 S3B9-98013 42 30996 98013
98014 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B4-3268 23 S4B10-98014 43 30997 98014
98015 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B4-3268 23 S5B11-98015 44 30998 98015
98016 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B4-3268 23 S6B12-98016 46 30999 98016
98017 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B4-3268 23 S7B1-98017 47 31000 98017
98018 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B4-3268 23 S8B2-98018 48 31001 98018
98019 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B4-3268 23 S9B3-98019 49 31002 98019
98020 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B4-3268 23 S10B4-98020 50 31003 98020
98021 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B4-3268 23 S1B5-98021 51 31004 98021
98022 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B4-3268 23 S2B6-98022 52 31005 98022
98023 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B4-3268 23 S3B7-98023 53 31006 98023
98024 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B4-3268 23 S4B8-98024 54 31007 98024
98025 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B4-3268 23 S5B9-98025 55 31008 98025
98026 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B4-3268 23 S6B10-98026 56 31009 98026
98027 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B4-3268 23 S7B11-98027 57 31010 98027
98028 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B4-3268 23 S8B12-98028 58 31011 98028
98029 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B4-3268 23 S9B1-98029 59 31012 98029
98030 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B4-3268 23 S10B2-98030 60 31013 98030
98031 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B4-3268 23 S1B3-98031 61 31014 98031
98032 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B4-3268 23 S2B4-98032 62 31015 98032
98033 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B4-3268 23 S3B5-98033 31 31016 98033
98034 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B4-3268 23 S4B6-98034 30 31017 98034
98035 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B4-3268 23 S5B7-98035 29 31018 98035
98036 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B4-3268 23 S6B8-98036 28 31019 98036
98037 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B4-3268 23 S7B9-98037 27 31020 98037
98038 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B4-3268 23 S8B10-98038 26 31021 98038
98039 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B4-3268 23 S9B11-98039 25 31022 98039
98040 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B4-3268 23 S10B12-98040 24 31023 98040
98041 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B5-3269 15 S1B1-98041 15 31024 98041
98042 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B5-3269 15 S2B2-98042 14 31025 98042
98043 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B5-3269 15 S3B3-98043 13 31026 98043
98044 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B5-3269 15 S4B4-98044 12 31027 98044
98045 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B5-3269 15 S5B5-98045 11 31028 98045
98046 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B5-3269 15 S6B6-98046 10 31029 98046
98047 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B5-3269 15 S7B7-98047 9 31030 98047
98048 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B5-3269 15 S8B8-98048 8 31031 98048
98049 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B5-3269 15 S9B9-98049 7 31032 98049
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98050 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B5-3269 15 S10B10-98050 6 31033 98050
98051 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B5-3269 15 S1B11-98051 5 31034 98051
98052 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B5-3269 15 S2B12-98052 4 31035 98052
98053 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B5-3269 15 S3B1-98053 3 31036 98053
98054 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B5-3269 15 S4B2-98054 2 31037 98054
98055 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B5-3269 15 S5B3-98055 1 31038 98055
98056 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B5-3269 15 S6B4-98056 32 31039 98056
98057 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B5-3269 15 S7B5-98057 33 31040 98057
98058 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B5-3269 15 S8B6-98058 34 31041 98058
98059 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B5-3269 15 S9B7-98059 35 31042 98059
98060 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B5-3269 15 S10B8-98060 36 31043 98060
98061 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B5-3269 15 S1B9-98061 37 31044 98061
98062 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B5-3269 15 S2B10-98062 38 31045 98062
98063 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B5-3269 15 S3B11-98063 39 31046 98063
98064 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B5-3269 15 S4B12-98064 40 31047 98064
98065 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B5-3269 15 S5B1-98065 41 31048 98065
98066 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B5-3269 15 S6B2-98066 42 31049 98066
98067 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B5-3269 15 S7B3-98067 43 31050 98067
98068 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B5-3269 15 S8B4-98068 44 31051 98068
98069 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B5-3269 15 S9B5-98069 46 31052 98069
98070 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B5-3269 15 S10B6-98070 47 31053 98070
98071 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B6-3270 15 S1B7-98071 48 31054 98071
98072 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B6-3270 15 S2B8-98072 49 31055 98072
98073 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B6-3270 15 S3B9-98073 50 31056 98073
98074 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B6-3270 15 S4B10-98074 51 31057 98074
98075 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B6-3270 15 S5B11-98075 52 31058 98075
98076 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B6-3270 15 S6B12-98076 53 31059 98076
98077 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B6-3270 15 S7B1-98077 54 31060 98077
98078 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B6-3270 15 S8B2-98078 55 31061 98078
98079 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B6-3270 15 S9B3-98079 56 31062 98079
98080 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B6-3270 15 S10B4-98080 57 31063 98080
98081 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B6-3270 15 S1B5-98081 58 31064 98081
98082 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B6-3270 15 S2B6-98082 59 31065 98082
98083 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B6-3270 15 S3B7-98083 60 31066 98083
98084 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B6-3270 15 S4B8-98084 61 31067 98084
98085 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B6-3270 15 S5B9-98085 62 31068 98085
98086 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B6-3270 15 S6B10-98086 31 31069 98086
98087 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B6-3270 15 S7B11-98087 30 31070 98087
98088 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B6-3270 15 S8B12-98088 29 31071 98088
98089 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B6-3270 15 S9B1-98089 28 31072 98089
98090 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B6-3270 15 S10B2-98090 27 31073 98090
98091 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B6-3270 15 S1B3-98091 26 31074 98091
98092 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B6-3270 15 S2B4-98092 25 31075 98092
98093 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B6-3270 15 S3B5-98093 24 31076 98093
98094 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B6-3270 15 S4B6-98094 23 31077 98094
98095 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B6-3270 15 S5B7-98095 22 31078 98095
98096 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B6-3270 15 S6B8-98096 21 31079 98096
98097 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B6-3270 15 S7B9-98097 20 31080 98097
98098 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B6-3270 15 S8B10-98098 19 31081 98098
98099 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B6-3270 15 S9B11-98099 17 31082 98099
98100 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B6-3270 15 S10B12-98100 16 31083 98100
98101 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B7-3271 3 S1B1-98101 3 31084 98101
98102 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B7-3271 3 S2B2-98102 2 31085 98102
98103 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B7-3271 3 S3B3-98103 1 31086 98103
98104 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B7-3271 3 S4B4-98104 32 31087 98104
98105 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B7-3271 3 S5B5-98105 33 31088 98105
98106 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B7-3271 3 S6B6-98106 34 31089 98106
98107 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B7-3271 3 S7B7-98107 35 31090 98107
98108 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B7-3271 3 S8B8-98108 36 31091 98108
98109 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B7-3271 3 S9B9-98109 37 31092 98109
98110 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B7-3271 3 S10B10-98110 38 31093 98110
98111 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B7-3271 3 S1B11-98111 39 31094 98111
98112 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B7-3271 3 S2B12-98112 40 31095 98112
98113 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B7-3271 3 S3B1-98113 41 31096 98113
98114 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B7-3271 3 S4B2-98114 42 31097 98114
98115 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B7-3271 3 S5B3-98115 43 31098 98115
98116 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B7-3271 3 S6B4-98116 44 31099 98116
98117 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B7-3271 3 S7B5-98117 46 31100 98117
98118 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B7-3271 3 S8B6-98118 47 31101 98118
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98119 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B7-3271 3 S9B7-98119 48 31102 98119
98120 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B7-3271 3 S10B8-98120 49 31103 98120
98121 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B7-3271 3 S1B9-98121 50 31104 98121
98122 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B7-3271 3 S2B10-98122 51 31105 98122
98123 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B7-3271 3 S3B11-98123 52 31106 98123
98124 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B7-3271 3 S4B12-98124 53 31107 98124
98125 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B7-3271 3 S5B1-98125 54 31108 98125
98126 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B7-3271 3 S6B2-98126 55 31109 98126
98127 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B7-3271 3 S7B3-98127 56 31110 98127
98128 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B7-3271 3 S8B4-98128 57 31111 98128
98129 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B7-3271 3 S9B5-98129 58 31112 98129
98130 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B7-3271 3 S10B6-98130 59 31113 98130
98131 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B8-3272 3 S1B7-98131 60 31114 98131
98132 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B8-3272 3 S2B8-98132 61 31115 98132
98133 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B8-3272 3 S3B9-98133 62 31116 98133
98134 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B8-3272 3 S4B10-98134 31 31117 98134
98135 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B8-3272 3 S5B11-98135 30 31118 98135
98136 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B8-3272 3 S6B12-98136 29 31119 98136
98137 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B8-3272 3 S7B1-98137 28 31120 98137
98138 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B8-3272 3 S8B2-98138 27 31121 98138
98139 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B8-3272 3 S9B3-98139 26 31122 98139
98140 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B8-3272 3 S10B4-98140 25 31123 98140
98141 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B8-3272 3 S1B5-98141 24 31124 98141
98142 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B8-3272 3 S2B6-98142 23 31125 98142
98143 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B8-3272 3 S3B7-98143 22 31126 98143
98144 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B8-3272 3 S4B8-98144 21 31127 98144
98145 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B8-3272 3 S5B9-98145 20 31128 98145
98146 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B8-3272 3 S6B10-98146 19 31129 98146
98147 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B8-3272 3 S7B11-98147 17 31130 98147
98148 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B8-3272 3 S8B12-98148 16 31131 98148
98149 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B8-3272 3 S9B1-98149 15 31132 98149
98150 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B8-3272 3 S10B2-98150 14 31133 98150
98151 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B8-3272 3 S1B3-98151 13 31134 98151
98152 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B8-3272 3 S2B4-98152 12 31135 98152
98153 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B8-3272 3 S3B5-98153 11 31136 98153
98154 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B8-3272 3 S4B6-98154 10 31137 98154
98155 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B8-3272 3 S5B7-98155 9 31138 98155
98156 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B8-3272 3 S6B8-98156 8 31139 98156
98157 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B8-3272 3 S7B9-98157 7 31140 98157
98158 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B8-3272 3 S8B10-98158 6 31141 98158
98159 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B8-3272 3 S9B11-98159 5 31142 98159
98160 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B8-3272 3 S10B12-98160 4 31143 98160
98161 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B9-3273 5 S1B1-98161 5 31144 98161
98162 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B9-3273 5 S2B2-98162 4 31145 98162
98163 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B9-3273 5 S3B3-98163 3 31146 98163
98164 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B9-3273 5 S4B4-98164 2 31147 98164
98165 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B9-3273 5 S5B5-98165 1 31148 98165
98166 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B9-3273 5 S6B6-98166 32 31149 98166
98167 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B9-3273 5 S7B7-98167 33 31150 98167
98168 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B9-3273 5 S8B8-98168 34 31151 98168
98169 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B9-3273 5 S9B9-98169 35 31152 98169
98170 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B9-3273 5 S10B10-98170 36 31153 98170
98171 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B9-3273 5 S1B11-98171 37 31154 98171
98172 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B9-3273 5 S2B12-98172 38 31155 98172
98173 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B9-3273 5 S3B1-98173 39 31156 98173
98174 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B9-3273 5 S4B2-98174 40 31157 98174
98175 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B9-3273 5 S5B3-98175 41 31158 98175
98176 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B9-3273 5 S6B4-98176 42 31159 98176
98177 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B9-3273 5 S7B5-98177 43 31160 98177
98178 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B9-3273 5 S8B6-98178 44 31161 98178
98179 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B9-3273 5 S9B7-98179 46 31162 98179
98180 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B9-3273 5 S10B8-98180 47 31163 98180
98181 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B9-3273 5 S1B9-98181 48 31164 98181
98182 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B9-3273 5 S2B10-98182 49 31165 98182
98183 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B9-3273 5 S3B11-98183 50 31166 98183
98184 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B9-3273 5 S4B12-98184 51 31167 98184
98185 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B9-3273 5 S5B1-98185 52 31168 98185
98186 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B9-3273 5 S6B2-98186 53 31169 98186
98187 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B9-3273 5 S7B3-98187 54 31170 98187
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98188 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B9-3273 5 S8B4-98188 55 31171 98188
98189 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B9-3273 5 S9B5-98189 56 31172 98189
98190 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B9-3273 5 S10B6-98190 57 31173 98190
98191 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B10-3274 5 S1B7-98191 58 31174 98191
98192 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B10-3274 5 S2B8-98192 59 31175 98192
98193 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B10-3274 5 S3B9-98193 60 31176 98193
98194 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B10-3274 5 S4B10-98194 61 31177 98194
98195 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B10-3274 5 S5B11-98195 62 31178 98195
98196 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B10-3274 5 S6B12-98196 31 31179 98196
98197 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B10-3274 5 S7B1-98197 30 31180 98197
98198 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B10-3274 5 S8B2-98198 29 31181 98198
98199 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B10-3274 5 S9B3-98199 28 31182 98199
98200 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B10-3274 5 S10B4-98200 27 31183 98200
98201 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B10-3274 5 S1B5-98201 26 31184 98201
98202 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B10-3274 5 S2B6-98202 25 31185 98202
98203 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B10-3274 5 S3B7-98203 24 31186 98203
98204 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B10-3274 5 S4B8-98204 23 31187 98204
98205 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B10-3274 5 S5B9-98205 22 31188 98205
98206 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B10-3274 5 S6B10-98206 21 31189 98206
98207 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B10-3274 5 S7B11-98207 20 31190 98207
98208 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B10-3274 5 S8B12-98208 19 31191 98208
98209 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B10-3274 5 S9B1-98209 17 31192 98209
98210 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B10-3274 5 S10B2-98210 16 31193 98210
98211 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B10-3274 5 S1B3-98211 15 31194 98211
98212 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B10-3274 5 S2B4-98212 14 31195 98212
98213 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B10-3274 5 S3B5-98213 13 31196 98213
98214 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B10-3274 5 S4B6-98214 12 31197 98214
98215 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B10-3274 5 S5B7-98215 11 31198 98215
98216 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B10-3274 5 S6B8-98216 10 31199 98216
98217 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B10-3274 5 S7B9-98217 9 31200 98217
98218 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B10-3274 5 S8B10-98218 8 31201 98218
98219 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B10-3274 5 S9B11-98219 7 31202 98219
98220 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B10-3274 5 S10B12-98220 6 31203 98220
98221 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B11-3275 6 S1B1-98221 6 31204 98221
98222 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B11-3275 6 S2B2-98222 5 31205 98222
98223 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B11-3275 6 S3B3-98223 4 31206 98223
98224 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B11-3275 6 S4B4-98224 3 31207 98224
98225 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B11-3275 6 S5B5-98225 2 31208 98225
98226 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B11-3275 6 S6B6-98226 1 31209 98226
98227 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B11-3275 6 S7B7-98227 32 31210 98227
98228 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B11-3275 6 S8B8-98228 33 31211 98228
98229 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B11-3275 6 S9B9-98229 34 31212 98229
98230 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B11-3275 6 S10B10-98230 35 31213 98230
98231 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B11-3275 6 S1B11-98231 36 31214 98231
98232 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B11-3275 6 S2B12-98232 37 31215 98232
98233 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B11-3275 6 S3B1-98233 38 31216 98233
98234 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B11-3275 6 S4B2-98234 39 31217 98234
98235 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B11-3275 6 S5B3-98235 40 31218 98235
98236 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B11-3275 6 S6B4-98236 41 31219 98236
98237 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B11-3275 6 S7B5-98237 42 31220 98237
98238 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B11-3275 6 S8B6-98238 43 31221 98238
98239 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B11-3275 6 S9B7-98239 44 31222 98239
98240 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B11-3275 6 S10B8-98240 46 31223 98240
98241 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B11-3275 6 S1B9-98241 47 31224 98241
98242 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B11-3275 6 S2B10-98242 48 31225 98242
98243 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B11-3275 6 S3B11-98243 49 31226 98243
98244 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B11-3275 6 S4B12-98244 50 31227 98244
98245 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B11-3275 6 S5B1-98245 51 31228 98245
98246 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B11-3275 6 S6B2-98246 52 31229 98246
98247 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B11-3275 6 S7B3-98247 53 31230 98247
98248 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B11-3275 6 S8B4-98248 54 31231 98248
98249 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B11-3275 6 S9B5-98249 55 31232 98249
98250 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B11-3275 6 S10B6-98250 56 31233 98250
98251 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B12-3276 6 S1B7-98251 57 31234 98251
98252 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B12-3276 6 S2B8-98252 58 31235 98252
98253 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B12-3276 6 S3B9-98253 59 31236 98253
98254 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B12-3276 6 S4B10-98254 60 31237 98254
98255 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B12-3276 6 S5B11-98255 61 31238 98255
98256 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B12-3276 6 S6B12-98256 62 31239 98256
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98257 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B12-3276 6 S7B1-98257 31 31240 98257
98258 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B12-3276 6 S8B2-98258 30 31241 98258
98259 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B12-3276 6 S9B3-98259 29 31242 98259
98260 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B12-3276 6 S10B4-98260 28 31243 98260
98261 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B12-3276 6 S1B5-98261 27 31244 98261
98262 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B12-3276 6 S2B6-98262 26 31245 98262
98263 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B12-3276 6 S3B7-98263 25 31246 98263
98264 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B12-3276 6 S4B8-98264 24 31247 98264
98265 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B12-3276 6 S5B9-98265 23 31248 98265
98266 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B12-3276 6 S6B10-98266 22 31249 98266
98267 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B12-3276 6 S7B11-98267 21 31250 98267
98268 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B12-3276 6 S8B12-98268 20 31251 98268
98269 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B12-3276 6 S9B1-98269 19 31252 98269
98270 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B12-3276 6 S10B2-98270 17 31253 98270
98271 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B12-3276 6 S1B3-98271 16 31254 98271
98272 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B12-3276 6 S2B4-98272 15 31255 98272
98273 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B12-3276 6 S3B5-98273 14 31256 98273
98274 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B12-3276 6 S4B6-98274 13 31257 98274
98275 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B12-3276 6 S5B7-98275 12 31258 98275
98276 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B12-3276 6 S6B8-98276 11 31259 98276
98277 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B12-3276 6 S7B9-98277 10 31260 98277
98278 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B12-3276 6 S8B10-98278 9 31261 98278
98279 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B12-3276 6 S9B11-98279 8 31262 98279
98280 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S3-273 7 B12-3276 6 S10B12-98280 7 31263 98280
98281 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B1-3277 43 S1B1-98281 43 31264 98281
98282 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B1-3277 43 S2B2-98282 44 31265 98282
98283 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B1-3277 43 S3B3-98283 46 31266 98283
98284 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B1-3277 43 S4B4-98284 47 31267 98284
98285 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B1-3277 43 S5B5-98285 48 31268 98285
98286 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B1-3277 43 S6B6-98286 49 31269 98286
98287 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B1-3277 43 S7B7-98287 50 31270 98287
98288 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B1-3277 43 S8B8-98288 51 31271 98288
98289 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B1-3277 43 S9B9-98289 52 31272 98289
98290 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B1-3277 43 S10B10-98290 53 31273 98290
98291 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B1-3277 43 S1B11-98291 54 31274 98291
98292 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B1-3277 43 S2B12-98292 55 31275 98292
98293 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B1-3277 43 S3B1-98293 56 31276 98293
98294 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B1-3277 43 S4B2-98294 57 31277 98294
98295 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B1-3277 43 S5B3-98295 58 31278 98295
98296 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B1-3277 43 S6B4-98296 59 31279 98296
98297 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B1-3277 43 S7B5-98297 60 31280 98297
98298 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B1-3277 43 S8B6-98298 61 31281 98298
98299 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B1-3277 43 S9B7-98299 62 31282 98299
98300 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B1-3277 43 S10B8-98300 31 31283 98300
98301 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B1-3277 43 S1B9-98301 30 31284 98301
98302 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B1-3277 43 S2B10-98302 29 31285 98302
98303 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B1-3277 43 S3B11-98303 28 31286 98303
98304 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B1-3277 43 S4B12-98304 27 31287 98304
98305 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B1-3277 43 S5B1-98305 26 31288 98305
98306 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B1-3277 43 S6B2-98306 25 31289 98306
98307 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B1-3277 43 S7B3-98307 24 31290 98307
98308 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B1-3277 43 S8B4-98308 23 31291 98308
98309 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B1-3277 43 S9B5-98309 22 31292 98309
98310 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B1-3277 43 S10B6-98310 21 31293 98310
98311 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B2-3278 43 S1B7-98311 20 31294 98311
98312 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B2-3278 43 S2B8-98312 19 31295 98312
98313 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B2-3278 43 S3B9-98313 17 31296 98313
98314 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B2-3278 43 S4B10-98314 16 31297 98314
98315 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B2-3278 43 S5B11-98315 15 31298 98315
98316 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B2-3278 43 S6B12-98316 14 31299 98316
98317 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B2-3278 43 S7B1-98317 13 31300 98317
98318 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B2-3278 43 S8B2-98318 12 31301 98318
98319 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B2-3278 43 S9B3-98319 11 31302 98319
98320 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B2-3278 43 S10B4-98320 10 31303 98320
98321 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B2-3278 43 S1B5-98321 9 31304 98321
98322 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B2-3278 43 S2B6-98322 8 31305 98322
98323 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B2-3278 43 S3B7-98323 7 31306 98323
98324 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B2-3278 43 S4B8-98324 6 31307 98324
98325 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B2-3278 43 S5B9-98325 5 31308 98325
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98326 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B2-3278 43 S6B10-98326 4 31309 98326
98327 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B2-3278 43 S7B11-98327 3 31310 98327
98328 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B2-3278 43 S8B12-98328 2 31311 98328
98329 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B2-3278 43 S9B1-98329 1 31312 98329
98330 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B2-3278 43 S10B2-98330 32 31313 98330
98331 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B2-3278 43 S1B3-98331 33 31314 98331
98332 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B2-3278 43 S2B4-98332 34 31315 98332
98333 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B2-3278 43 S3B5-98333 35 31316 98333
98334 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B2-3278 43 S4B6-98334 36 31317 98334
98335 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B2-3278 43 S5B7-98335 37 31318 98335
98336 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B2-3278 43 S6B8-98336 38 31319 98336
98337 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B2-3278 43 S7B9-98337 39 31320 98337
98338 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B2-3278 43 S8B10-98338 40 31321 98338
98339 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B2-3278 43 S9B11-98339 41 31322 98339
98340 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B2-3278 43 S10B12-98340 42 31323 98340
98341 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B3-3279 27 S1B1-98341 27 31324 98341
98342 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B3-3279 27 S2B2-98342 26 31325 98342
98343 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B3-3279 27 S3B3-98343 25 31326 98343
98344 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B3-3279 27 S4B4-98344 24 31327 98344
98345 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B3-3279 27 S5B5-98345 23 31328 98345
98346 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B3-3279 27 S6B6-98346 22 31329 98346
98347 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B3-3279 27 S7B7-98347 21 31330 98347
98348 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B3-3279 27 S8B8-98348 20 31331 98348
98349 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B3-3279 27 S9B9-98349 19 31332 98349
98350 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B3-3279 27 S10B10-98350 17 31333 98350
98351 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B3-3279 27 S1B11-98351 16 31334 98351
98352 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B3-3279 27 S2B12-98352 15 31335 98352
98353 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B3-3279 27 S3B1-98353 14 31336 98353
98354 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B3-3279 27 S4B2-98354 13 31337 98354
98355 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B3-3279 27 S5B3-98355 12 31338 98355
98356 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B3-3279 27 S6B4-98356 11 31339 98356
98357 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B3-3279 27 S7B5-98357 10 31340 98357
98358 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B3-3279 27 S8B6-98358 9 31341 98358
98359 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B3-3279 27 S9B7-98359 8 31342 98359
98360 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B3-3279 27 S10B8-98360 7 31343 98360
98361 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B3-3279 27 S1B9-98361 6 31344 98361
98362 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B3-3279 27 S2B10-98362 5 31345 98362
98363 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B3-3279 27 S3B11-98363 4 31346 98363
98364 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B3-3279 27 S4B12-98364 3 31347 98364
98365 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B3-3279 27 S5B1-98365 2 31348 98365
98366 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B3-3279 27 S6B2-98366 1 31349 98366
98367 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B3-3279 27 S7B3-98367 32 31350 98367
98368 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B3-3279 27 S8B4-98368 33 31351 98368
98369 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B3-3279 27 S9B5-98369 34 31352 98369
98370 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B3-3279 27 S10B6-98370 35 31353 98370
98371 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B4-3280 27 S1B7-98371 36 31354 98371
98372 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B4-3280 27 S2B8-98372 37 31355 98372
98373 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B4-3280 27 S3B9-98373 38 31356 98373
98374 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B4-3280 27 S4B10-98374 39 31357 98374
98375 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B4-3280 27 S5B11-98375 40 31358 98375
98376 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B4-3280 27 S6B12-98376 41 31359 98376
98377 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B4-3280 27 S7B1-98377 42 31360 98377
98378 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B4-3280 27 S8B2-98378 43 31361 98378
98379 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B4-3280 27 S9B3-98379 44 31362 98379
98380 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B4-3280 27 S10B4-98380 46 31363 98380
98381 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B4-3280 27 S1B5-98381 47 31364 98381
98382 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B4-3280 27 S2B6-98382 48 31365 98382
98383 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B4-3280 27 S3B7-98383 49 31366 98383
98384 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B4-3280 27 S4B8-98384 50 31367 98384
98385 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B4-3280 27 S5B9-98385 51 31368 98385
98386 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B4-3280 27 S6B10-98386 52 31369 98386
98387 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B4-3280 27 S7B11-98387 53 31370 98387
98388 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B4-3280 27 S8B12-98388 54 31371 98388
98389 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B4-3280 27 S9B1-98389 55 31372 98389
98390 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B4-3280 27 S10B2-98390 56 31373 98390
98391 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B4-3280 27 S1B3-98391 57 31374 98391
98392 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B4-3280 27 S2B4-98392 58 31375 98392
98393 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B4-3280 27 S3B5-98393 59 31376 98393
98394 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B4-3280 27 S4B6-98394 60 31377 98394
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98395 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B4-3280 27 S5B7-98395 61 31378 98395
98396 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B4-3280 27 S6B8-98396 62 31379 98396
98397 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B4-3280 27 S7B9-98397 31 31380 98397
98398 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B4-3280 27 S8B10-98398 30 31381 98398
98399 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B4-3280 27 S9B11-98399 29 31382 98399
98400 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B4-3280 27 S10B12-98400 28 31383 98400
98401 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B5-3281 3 S1B1-98401 3 31384 98401
98402 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B5-3281 3 S2B2-98402 2 31385 98402
98403 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B5-3281 3 S3B3-98403 1 31386 98403
98404 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B5-3281 3 S4B4-98404 32 31387 98404
98405 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B5-3281 3 S5B5-98405 33 31388 98405
98406 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B5-3281 3 S6B6-98406 34 31389 98406
98407 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B5-3281 3 S7B7-98407 35 31390 98407
98408 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B5-3281 3 S8B8-98408 36 31391 98408
98409 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B5-3281 3 S9B9-98409 37 31392 98409
98410 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B5-3281 3 S10B10-98410 38 31393 98410
98411 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B5-3281 3 S1B11-98411 39 31394 98411
98412 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B5-3281 3 S2B12-98412 40 31395 98412
98413 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B5-3281 3 S3B1-98413 41 31396 98413
98414 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B5-3281 3 S4B2-98414 42 31397 98414
98415 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B5-3281 3 S5B3-98415 43 31398 98415
98416 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B5-3281 3 S6B4-98416 44 31399 98416
98417 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B5-3281 3 S7B5-98417 46 31400 98417
98418 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B5-3281 3 S8B6-98418 47 31401 98418
98419 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B5-3281 3 S9B7-98419 48 31402 98419
98420 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B5-3281 3 S10B8-98420 49 31403 98420
98421 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B5-3281 3 S1B9-98421 50 31404 98421
98422 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B5-3281 3 S2B10-98422 51 31405 98422
98423 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B5-3281 3 S3B11-98423 52 31406 98423
98424 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B5-3281 3 S4B12-98424 53 31407 98424
98425 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B5-3281 3 S5B1-98425 54 31408 98425
98426 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B5-3281 3 S6B2-98426 55 31409 98426
98427 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B5-3281 3 S7B3-98427 56 31410 98427
98428 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B5-3281 3 S8B4-98428 57 31411 98428
98429 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B5-3281 3 S9B5-98429 58 31412 98429
98430 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B5-3281 3 S10B6-98430 59 31413 98430
98431 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B6-3282 3 S1B7-98431 60 31414 98431
98432 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B6-3282 3 S2B8-98432 61 31415 98432
98433 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B6-3282 3 S3B9-98433 62 31416 98433
98434 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B6-3282 3 S4B10-98434 31 31417 98434
98435 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B6-3282 3 S5B11-98435 30 31418 98435
98436 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B6-3282 3 S6B12-98436 29 31419 98436
98437 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B6-3282 3 S7B1-98437 28 31420 98437
98438 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B6-3282 3 S8B2-98438 27 31421 98438
98439 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B6-3282 3 S9B3-98439 26 31422 98439
98440 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B6-3282 3 S10B4-98440 25 31423 98440
98441 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B6-3282 3 S1B5-98441 24 31424 98441
98442 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B6-3282 3 S2B6-98442 23 31425 98442
98443 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B6-3282 3 S3B7-98443 22 31426 98443
98444 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B6-3282 3 S4B8-98444 21 31427 98444
98445 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B6-3282 3 S5B9-98445 20 31428 98445
98446 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B6-3282 3 S6B10-98446 19 31429 98446
98447 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B6-3282 3 S7B11-98447 17 31430 98447
98448 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B6-3282 3 S8B12-98448 16 31431 98448
98449 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B6-3282 3 S9B1-98449 15 31432 98449
98450 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B6-3282 3 S10B2-98450 14 31433 98450
98451 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B6-3282 3 S1B3-98451 13 31434 98451
98452 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B6-3282 3 S2B4-98452 12 31435 98452
98453 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B6-3282 3 S3B5-98453 11 31436 98453
98454 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B6-3282 3 S4B6-98454 10 31437 98454
98455 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B6-3282 3 S5B7-98455 9 31438 98455
98456 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B6-3282 3 S6B8-98456 8 31439 98456
98457 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B6-3282 3 S7B9-98457 7 31440 98457
98458 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B6-3282 3 S8B10-98458 6 31441 98458
98459 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B6-3282 3 S9B11-98459 5 31442 98459
98460 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B6-3282 3 S10B12-98460 4 31443 98460
98461 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B7-3283 15 S1B1-98461 15 31444 98461
98462 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B7-3283 15 S2B2-98462 14 31445 98462
98463 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B7-3283 15 S3B3-98463 13 31446 98463
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98464 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B7-3283 15 S4B4-98464 12 31447 98464
98465 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B7-3283 15 S5B5-98465 11 31448 98465
98466 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B7-3283 15 S6B6-98466 10 31449 98466
98467 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B7-3283 15 S7B7-98467 9 31450 98467
98468 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B7-3283 15 S8B8-98468 8 31451 98468
98469 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B7-3283 15 S9B9-98469 7 31452 98469
98470 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B7-3283 15 S10B10-98470 6 31453 98470
98471 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B7-3283 15 S1B11-98471 5 31454 98471
98472 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B7-3283 15 S2B12-98472 4 31455 98472
98473 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B7-3283 15 S3B1-98473 3 31456 98473
98474 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B7-3283 15 S4B2-98474 2 31457 98474
98475 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B7-3283 15 S5B3-98475 1 31458 98475
98476 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B7-3283 15 S6B4-98476 32 31459 98476
98477 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B7-3283 15 S7B5-98477 33 31460 98477
98478 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B7-3283 15 S8B6-98478 34 31461 98478
98479 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B7-3283 15 S9B7-98479 35 31462 98479
98480 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B7-3283 15 S10B8-98480 36 31463 98480
98481 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B7-3283 15 S1B9-98481 37 31464 98481
98482 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B7-3283 15 S2B10-98482 38 31465 98482
98483 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B7-3283 15 S3B11-98483 39 31466 98483
98484 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B7-3283 15 S4B12-98484 40 31467 98484
98485 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B7-3283 15 S5B1-98485 41 31468 98485
98486 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B7-3283 15 S6B2-98486 42 31469 98486
98487 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B7-3283 15 S7B3-98487 43 31470 98487
98488 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B7-3283 15 S8B4-98488 44 31471 98488
98489 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B7-3283 15 S9B5-98489 46 31472 98489
98490 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B7-3283 15 S10B6-98490 47 31473 98490
98491 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B8-3284 15 S1B7-98491 48 31474 98491
98492 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B8-3284 15 S2B8-98492 49 31475 98492
98493 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B8-3284 15 S3B9-98493 50 31476 98493
98494 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B8-3284 15 S4B10-98494 51 31477 98494
98495 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B8-3284 15 S5B11-98495 52 31478 98495
98496 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B8-3284 15 S6B12-98496 53 31479 98496
98497 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B8-3284 15 S7B1-98497 54 31480 98497
98498 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B8-3284 15 S8B2-98498 55 31481 98498
98499 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B8-3284 15 S9B3-98499 56 31482 98499
98500 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B8-3284 15 S10B4-98500 57 31483 98500
98501 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B8-3284 15 S1B5-98501 58 31484 98501
98502 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B8-3284 15 S2B6-98502 59 31485 98502
98503 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B8-3284 15 S3B7-98503 60 31486 98503
98504 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B8-3284 15 S4B8-98504 61 31487 98504
98505 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B8-3284 15 S5B9-98505 62 31488 98505
98506 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B8-3284 15 S6B10-98506 31 31489 98506
98507 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B8-3284 15 S7B11-98507 30 31490 98507
98508 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B8-3284 15 S8B12-98508 29 31491 98508
98509 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B8-3284 15 S9B1-98509 28 31492 98509
98510 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B8-3284 15 S10B2-98510 27 31493 98510
98511 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B8-3284 15 S1B3-98511 26 31494 98511
98512 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B8-3284 15 S2B4-98512 25 31495 98512
98513 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B8-3284 15 S3B5-98513 24 31496 98513
98514 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B8-3284 15 S4B6-98514 23 31497 98514
98515 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B8-3284 15 S5B7-98515 22 31498 98515
98516 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B8-3284 15 S6B8-98516 21 31499 98516
98517 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B8-3284 15 S7B9-98517 20 31500 98517
98518 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B8-3284 15 S8B10-98518 19 31501 98518
98519 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B8-3284 15 S9B11-98519 17 31502 98519
98520 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B8-3284 15 S10B12-98520 16 31503 98520
98521 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B9-3285 9 S1B1-98521 9 31504 98521
98522 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B9-3285 9 S2B2-98522 8 31505 98522
98523 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B9-3285 9 S3B3-98523 7 31506 98523
98524 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B9-3285 9 S4B4-98524 6 31507 98524
98525 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B9-3285 9 S5B5-98525 5 31508 98525
98526 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B9-3285 9 S6B6-98526 4 31509 98526
98527 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B9-3285 9 S7B7-98527 3 31510 98527
98528 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B9-3285 9 S8B8-98528 2 31511 98528
98529 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B9-3285 9 S9B9-98529 1 31512 98529
98530 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B9-3285 9 S10B10-98530 32 31513 98530
98531 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B9-3285 9 S1B11-98531 33 31514 98531
98532 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B9-3285 9 S2B12-98532 34 31515 98532
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98533 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B9-3285 9 S3B1-98533 35 31516 98533
98534 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B9-3285 9 S4B2-98534 36 31517 98534
98535 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B9-3285 9 S5B3-98535 37 31518 98535
98536 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B9-3285 9 S6B4-98536 38 31519 98536
98537 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B9-3285 9 S7B5-98537 39 31520 98537
98538 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B9-3285 9 S8B6-98538 40 31521 98538
98539 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B9-3285 9 S9B7-98539 41 31522 98539
98540 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B9-3285 9 S10B8-98540 42 31523 98540
98541 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B9-3285 9 S1B9-98541 43 31524 98541
98542 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B9-3285 9 S2B10-98542 44 31525 98542
98543 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B9-3285 9 S3B11-98543 46 31526 98543
98544 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B9-3285 9 S4B12-98544 47 31527 98544
98545 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B9-3285 9 S5B1-98545 48 31528 98545
98546 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B9-3285 9 S6B2-98546 49 31529 98546
98547 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B9-3285 9 S7B3-98547 50 31530 98547
98548 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B9-3285 9 S8B4-98548 51 31531 98548
98549 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B9-3285 9 S9B5-98549 52 31532 98549
98550 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B9-3285 9 S10B6-98550 53 31533 98550
98551 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B10-3286 9 S1B7-98551 54 31534 98551
98552 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B10-3286 9 S2B8-98552 55 31535 98552
98553 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B10-3286 9 S3B9-98553 56 31536 98553
98554 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B10-3286 9 S4B10-98554 57 31537 98554
98555 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B10-3286 9 S5B11-98555 58 31538 98555
98556 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B10-3286 9 S6B12-98556 59 31539 98556
98557 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B10-3286 9 S7B1-98557 60 31540 98557
98558 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B10-3286 9 S8B2-98558 61 31541 98558
98559 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B10-3286 9 S9B3-98559 62 31542 98559
98560 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B10-3286 9 S10B4-98560 31 31543 98560
98561 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B10-3286 9 S1B5-98561 30 31544 98561
98562 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B10-3286 9 S2B6-98562 29 31545 98562
98563 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B10-3286 9 S3B7-98563 28 31546 98563
98564 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B10-3286 9 S4B8-98564 27 31547 98564
98565 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B10-3286 9 S5B9-98565 26 31548 98565
98566 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B10-3286 9 S6B10-98566 25 31549 98566
98567 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B10-3286 9 S7B11-98567 24 31550 98567
98568 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B10-3286 9 S8B12-98568 23 31551 98568
98569 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B10-3286 9 S9B1-98569 22 31552 98569
98570 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B10-3286 9 S10B2-98570 21 31553 98570
98571 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B10-3286 9 S1B3-98571 20 31554 98571
98572 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B10-3286 9 S2B4-98572 19 31555 98572
98573 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B10-3286 9 S3B5-98573 17 31556 98573
98574 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B10-3286 9 S4B6-98574 16 31557 98574
98575 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B10-3286 9 S5B7-98575 15 31558 98575
98576 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B10-3286 9 S6B8-98576 14 31559 98576
98577 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B10-3286 9 S7B9-98577 13 31560 98577
98578 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B10-3286 9 S8B10-98578 12 31561 98578
98579 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B10-3286 9 S9B11-98579 11 31562 98579
98580 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B10-3286 9 S10B12-98580 10 31563 98580
98581 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B11-3287 10 S1B1-98581 10 31564 98581
98582 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B11-3287 10 S2B2-98582 9 31565 98582
98583 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B11-3287 10 S3B3-98583 8 31566 98583
98584 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B11-3287 10 S4B4-98584 7 31567 98584
98585 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B11-3287 10 S5B5-98585 6 31568 98585
98586 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B11-3287 10 S6B6-98586 5 31569 98586
98587 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B11-3287 10 S7B7-98587 4 31570 98587
98588 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B11-3287 10 S8B8-98588 3 31571 98588
98589 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B11-3287 10 S9B9-98589 2 31572 98589
98590 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B11-3287 10 S10B10-98590 1 31573 98590
98591 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B11-3287 10 S1B11-98591 32 31574 98591
98592 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B11-3287 10 S2B12-98592 33 31575 98592
98593 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B11-3287 10 S3B1-98593 34 31576 98593
98594 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B11-3287 10 S4B2-98594 35 31577 98594
98595 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B11-3287 10 S5B3-98595 36 31578 98595
98596 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B11-3287 10 S6B4-98596 37 31579 98596
98597 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B11-3287 10 S7B5-98597 38 31580 98597
98598 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B11-3287 10 S8B6-98598 39 31581 98598
98599 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B11-3287 10 S9B7-98599 40 31582 98599
98600 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B11-3287 10 S10B8-98600 41 31583 98600
98601 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B11-3287 10 S1B9-98601 42 31584 98601
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98602 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B11-3287 10 S2B10-98602 43 31585 98602
98603 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B11-3287 10 S3B11-98603 44 31586 98603
98604 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B11-3287 10 S4B12-98604 46 31587 98604
98605 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B11-3287 10 S5B1-98605 47 31588 98605
98606 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B11-3287 10 S6B2-98606 48 31589 98606
98607 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B11-3287 10 S7B3-98607 49 31590 98607
98608 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B11-3287 10 S8B4-98608 50 31591 98608
98609 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B11-3287 10 S9B5-98609 51 31592 98609
98610 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B11-3287 10 S10B6-98610 52 31593 98610
98611 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B12-3288 10 S1B7-98611 53 31594 98611
98612 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B12-3288 10 S2B8-98612 54 31595 98612
98613 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B12-3288 10 S3B9-98613 55 31596 98613
98614 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B12-3288 10 S4B10-98614 56 31597 98614
98615 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B12-3288 10 S5B11-98615 57 31598 98615
98616 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B12-3288 10 S6B12-98616 58 31599 98616
98617 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B12-3288 10 S7B1-98617 59 31600 98617
98618 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B12-3288 10 S8B2-98618 60 31601 98618
98619 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B12-3288 10 S9B3-98619 61 31602 98619
98620 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B12-3288 10 S10B4-98620 62 31603 98620
98621 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B12-3288 10 S1B5-98621 31 31604 98621
98622 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B12-3288 10 S2B6-98622 30 31605 98622
98623 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B12-3288 10 S3B7-98623 29 31606 98623
98624 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B12-3288 10 S4B8-98624 28 31607 98624
98625 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B12-3288 10 S5B9-98625 27 31608 98625
98626 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B12-3288 10 S6B10-98626 26 31609 98626
98627 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B12-3288 10 S7B11-98627 25 31610 98627
98628 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B12-3288 10 S8B12-98628 24 31611 98628
98629 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B12-3288 10 S9B1-98629 23 31612 98629
98630 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B12-3288 10 S10B2-98630 22 31613 98630
98631 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B12-3288 10 S1B3-98631 21 31614 98631
98632 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B12-3288 10 S2B4-98632 20 31615 98632
98633 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B12-3288 10 S3B5-98633 19 31616 98633
98634 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B12-3288 10 S4B6-98634 17 31617 98634
98635 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B12-3288 10 S5B7-98635 16 31618 98635
98636 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B12-3288 10 S6B8-98636 15 31619 98636
98637 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B12-3288 10 S7B9-98637 14 31620 98637
98638 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B12-3288 10 S8B10-98638 13 31621 98638
98639 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B12-3288 10 S9B11-98639 12 31622 98639
98640 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S4-274 11 B12-3288 10 S10B12-98640 11 31623 98640
98641 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B1-3289 45 S1B1-98641 46 31624 98641
98642 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B1-3289 45 S2B2-98642 47 31625 98642
98643 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B1-3289 45 S3B3-98643 48 31626 98643
98644 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B1-3289 45 S4B4-98644 49 31627 98644
98645 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B1-3289 45 S5B5-98645 50 31628 98645
98646 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B1-3289 45 S6B6-98646 51 31629 98646
98647 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B1-3289 45 S7B7-98647 52 31630 98647
98648 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B1-3289 45 S8B8-98648 53 31631 98648
98649 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B1-3289 45 S9B9-98649 54 31632 98649
98650 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B1-3289 45 S10B10-98650 55 31633 98650
98651 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B1-3289 45 S1B11-98651 56 31634 98651
98652 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B1-3289 45 S2B12-98652 57 31635 98652
98653 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B1-3289 45 S3B1-98653 58 31636 98653
98654 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B1-3289 45 S4B2-98654 59 31637 98654
98655 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B1-3289 45 S5B3-98655 60 31638 98655
98656 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B1-3289 45 S6B4-98656 61 31639 98656
98657 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B1-3289 45 S7B5-98657 62 31640 98657
98658 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B1-3289 45 S8B6-98658 31 31641 98658
98659 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B1-3289 45 S9B7-98659 30 31642 98659
98660 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B1-3289 45 S10B8-98660 29 31643 98660
98661 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B1-3289 45 S1B9-98661 28 31644 98661
98662 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B1-3289 45 S2B10-98662 27 31645 98662
98663 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B1-3289 45 S3B11-98663 26 31646 98663
98664 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B1-3289 45 S4B12-98664 25 31647 98664
98665 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B1-3289 45 S5B1-98665 24 31648 98665
98666 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B1-3289 45 S6B2-98666 23 31649 98666
98667 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B1-3289 45 S7B3-98667 22 31650 98667
98668 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B1-3289 45 S8B4-98668 21 31651 98668
98669 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B1-3289 45 S9B5-98669 20 31652 98669
98670 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B1-3289 45 S10B6-98670 19 31653 98670
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98671 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B2-3290 45 S1B7-98671 17 31654 98671
98672 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B2-3290 45 S2B8-98672 16 31655 98672
98673 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B2-3290 45 S3B9-98673 15 31656 98673
98674 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B2-3290 45 S4B10-98674 14 31657 98674
98675 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B2-3290 45 S5B11-98675 13 31658 98675
98676 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B2-3290 45 S6B12-98676 12 31659 98676
98677 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B2-3290 45 S7B1-98677 11 31660 98677
98678 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B2-3290 45 S8B2-98678 10 31661 98678
98679 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B2-3290 45 S9B3-98679 9 31662 98679
98680 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B2-3290 45 S10B4-98680 8 31663 98680
98681 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B2-3290 45 S1B5-98681 7 31664 98681
98682 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B2-3290 45 S2B6-98682 6 31665 98682
98683 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B2-3290 45 S3B7-98683 5 31666 98683
98684 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B2-3290 45 S4B8-98684 4 31667 98684
98685 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B2-3290 45 S5B9-98685 3 31668 98685
98686 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B2-3290 45 S6B10-98686 2 31669 98686
98687 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B2-3290 45 S7B11-98687 1 31670 98687
98688 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B2-3290 45 S8B12-98688 32 31671 98688
98689 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B2-3290 45 S9B1-98689 33 31672 98689
98690 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B2-3290 45 S10B2-98690 34 31673 98690
98691 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B2-3290 45 S1B3-98691 35 31674 98691
98692 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B2-3290 45 S2B4-98692 36 31675 98692
98693 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B2-3290 45 S3B5-98693 37 31676 98693
98694 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B2-3290 45 S4B6-98694 38 31677 98694
98695 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B2-3290 45 S5B7-98695 39 31678 98695
98696 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B2-3290 45 S6B8-98696 40 31679 98696
98697 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B2-3290 45 S7B9-98697 41 31680 98697
98698 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B2-3290 45 S8B10-98698 42 31681 98698
98699 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B2-3290 45 S9B11-98699 43 31682 98699
98700 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B2-3290 45 S10B12-98700 44 31683 98700
98701 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B3-3291 29 S1B1-98701 29 31684 98701
98702 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B3-3291 29 S2B2-98702 28 31685 98702
98703 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B3-3291 29 S3B3-98703 27 31686 98703
98704 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B3-3291 29 S4B4-98704 26 31687 98704
98705 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B3-3291 29 S5B5-98705 25 31688 98705
98706 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B3-3291 29 S6B6-98706 24 31689 98706
98707 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B3-3291 29 S7B7-98707 23 31690 98707
98708 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B3-3291 29 S8B8-98708 22 31691 98708
98709 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B3-3291 29 S9B9-98709 21 31692 98709
98710 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B3-3291 29 S10B10-98710 20 31693 98710
98711 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B3-3291 29 S1B11-98711 19 31694 98711
98712 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B3-3291 29 S2B12-98712 17 31695 98712
98713 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B3-3291 29 S3B1-98713 16 31696 98713
98714 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B3-3291 29 S4B2-98714 15 31697 98714
98715 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B3-3291 29 S5B3-98715 14 31698 98715
98716 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B3-3291 29 S6B4-98716 13 31699 98716
98717 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B3-3291 29 S7B5-98717 12 31700 98717
98718 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B3-3291 29 S8B6-98718 11 31701 98718
98719 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B3-3291 29 S9B7-98719 10 31702 98719
98720 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B3-3291 29 S10B8-98720 9 31703 98720
98721 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B3-3291 29 S1B9-98721 8 31704 98721
98722 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B3-3291 29 S2B10-98722 7 31705 98722
98723 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B3-3291 29 S3B11-98723 6 31706 98723
98724 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B3-3291 29 S4B12-98724 5 31707 98724
98725 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B3-3291 29 S5B1-98725 4 31708 98725
98726 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B3-3291 29 S6B2-98726 3 31709 98726
98727 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B3-3291 29 S7B3-98727 2 31710 98727
98728 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B3-3291 29 S8B4-98728 1 31711 98728
98729 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B3-3291 29 S9B5-98729 32 31712 98729
98730 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B3-3291 29 S10B6-98730 33 31713 98730
98731 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B4-3292 29 S1B7-98731 34 31714 98731
98732 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B4-3292 29 S2B8-98732 35 31715 98732
98733 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B4-3292 29 S3B9-98733 36 31716 98733
98734 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B4-3292 29 S4B10-98734 37 31717 98734
98735 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B4-3292 29 S5B11-98735 38 31718 98735
98736 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B4-3292 29 S6B12-98736 39 31719 98736
98737 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B4-3292 29 S7B1-98737 40 31720 98737
98738 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B4-3292 29 S8B2-98738 41 31721 98738
98739 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B4-3292 29 S9B3-98739 42 31722 98739
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98740 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B4-3292 29 S10B4-98740 43 31723 98740
98741 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B4-3292 29 S1B5-98741 44 31724 98741
98742 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B4-3292 29 S2B6-98742 46 31725 98742
98743 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B4-3292 29 S3B7-98743 47 31726 98743
98744 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B4-3292 29 S4B8-98744 48 31727 98744
98745 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B4-3292 29 S5B9-98745 49 31728 98745
98746 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B4-3292 29 S6B10-98746 50 31729 98746
98747 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B4-3292 29 S7B11-98747 51 31730 98747
98748 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B4-3292 29 S8B12-98748 52 31731 98748
98749 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B4-3292 29 S9B1-98749 53 31732 98749
98750 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B4-3292 29 S10B2-98750 54 31733 98750
98751 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B4-3292 29 S1B3-98751 55 31734 98751
98752 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B4-3292 29 S2B4-98752 56 31735 98752
98753 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B4-3292 29 S3B5-98753 57 31736 98753
98754 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B4-3292 29 S4B6-98754 58 31737 98754
98755 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B4-3292 29 S5B7-98755 59 31738 98755
98756 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B4-3292 29 S6B8-98756 60 31739 98756
98757 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B4-3292 29 S7B9-98757 61 31740 98757
98758 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B4-3292 29 S8B10-98758 62 31741 98758
98759 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B4-3292 29 S9B11-98759 31 31742 98759
98760 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B4-3292 29 S10B12-98760 30 31743 98760
98761 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B5-3293 5 S1B1-98761 5 31744 98761
98762 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B5-3293 5 S2B2-98762 4 31745 98762
98763 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B5-3293 5 S3B3-98763 3 31746 98763
98764 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B5-3293 5 S4B4-98764 2 31747 98764
98765 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B5-3293 5 S5B5-98765 1 31748 98765
98766 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B5-3293 5 S6B6-98766 32 31749 98766
98767 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B5-3293 5 S7B7-98767 33 31750 98767
98768 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B5-3293 5 S8B8-98768 34 31751 98768
98769 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B5-3293 5 S9B9-98769 35 31752 98769
98770 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B5-3293 5 S10B10-98770 36 31753 98770
98771 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B5-3293 5 S1B11-98771 37 31754 98771
98772 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B5-3293 5 S2B12-98772 38 31755 98772
98773 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B5-3293 5 S3B1-98773 39 31756 98773
98774 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B5-3293 5 S4B2-98774 40 31757 98774
98775 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B5-3293 5 S5B3-98775 41 31758 98775
98776 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B5-3293 5 S6B4-98776 42 31759 98776
98777 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B5-3293 5 S7B5-98777 43 31760 98777
98778 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B5-3293 5 S8B6-98778 44 31761 98778
98779 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B5-3293 5 S9B7-98779 46 31762 98779
98780 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B5-3293 5 S10B8-98780 47 31763 98780
98781 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B5-3293 5 S1B9-98781 48 31764 98781
98782 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B5-3293 5 S2B10-98782 49 31765 98782
98783 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B5-3293 5 S3B11-98783 50 31766 98783
98784 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B5-3293 5 S4B12-98784 51 31767 98784
98785 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B5-3293 5 S5B1-98785 52 31768 98785
98786 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B5-3293 5 S6B2-98786 53 31769 98786
98787 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B5-3293 5 S7B3-98787 54 31770 98787
98788 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B5-3293 5 S8B4-98788 55 31771 98788
98789 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B5-3293 5 S9B5-98789 56 31772 98789
98790 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B5-3293 5 S10B6-98790 57 31773 98790
98791 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B6-3294 5 S1B7-98791 58 31774 98791
98792 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B6-3294 5 S2B8-98792 59 31775 98792
98793 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B6-3294 5 S3B9-98793 60 31776 98793
98794 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B6-3294 5 S4B10-98794 61 31777 98794
98795 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B6-3294 5 S5B11-98795 62 31778 98795
98796 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B6-3294 5 S6B12-98796 31 31779 98796
98797 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B6-3294 5 S7B1-98797 30 31780 98797
98798 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B6-3294 5 S8B2-98798 29 31781 98798
98799 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B6-3294 5 S9B3-98799 28 31782 98799
98800 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B6-3294 5 S10B4-98800 27 31783 98800
98801 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B6-3294 5 S1B5-98801 26 31784 98801
98802 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B6-3294 5 S2B6-98802 25 31785 98802
98803 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B6-3294 5 S3B7-98803 24 31786 98803
98804 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B6-3294 5 S4B8-98804 23 31787 98804
98805 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B6-3294 5 S5B9-98805 22 31788 98805
98806 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B6-3294 5 S6B10-98806 21 31789 98806
98807 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B6-3294 5 S7B11-98807 20 31790 98807
98808 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B6-3294 5 S8B12-98808 19 31791 98808
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98809 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B6-3294 5 S9B1-98809 17 31792 98809
98810 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B6-3294 5 S10B2-98810 16 31793 98810
98811 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B6-3294 5 S1B3-98811 15 31794 98811
98812 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B6-3294 5 S2B4-98812 14 31795 98812
98813 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B6-3294 5 S3B5-98813 13 31796 98813
98814 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B6-3294 5 S4B6-98814 12 31797 98814
98815 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B6-3294 5 S5B7-98815 11 31798 98815
98816 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B6-3294 5 S6B8-98816 10 31799 98816
98817 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B6-3294 5 S7B9-98817 9 31800 98817
98818 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B6-3294 5 S8B10-98818 8 31801 98818
98819 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B6-3294 5 S9B11-98819 7 31802 98819
98820 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B6-3294 5 S10B12-98820 6 31803 98820
98821 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B7-3295 9 S1B1-98821 9 31804 98821
98822 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B7-3295 9 S2B2-98822 8 31805 98822
98823 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B7-3295 9 S3B3-98823 7 31806 98823
98824 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B7-3295 9 S4B4-98824 6 31807 98824
98825 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B7-3295 9 S5B5-98825 5 31808 98825
98826 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B7-3295 9 S6B6-98826 4 31809 98826
98827 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B7-3295 9 S7B7-98827 3 31810 98827
98828 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B7-3295 9 S8B8-98828 2 31811 98828
98829 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B7-3295 9 S9B9-98829 1 31812 98829
98830 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B7-3295 9 S10B10-98830 32 31813 98830
98831 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B7-3295 9 S1B11-98831 33 31814 98831
98832 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B7-3295 9 S2B12-98832 34 31815 98832
98833 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B7-3295 9 S3B1-98833 35 31816 98833
98834 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B7-3295 9 S4B2-98834 36 31817 98834
98835 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B7-3295 9 S5B3-98835 37 31818 98835
98836 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B7-3295 9 S6B4-98836 38 31819 98836
98837 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B7-3295 9 S7B5-98837 39 31820 98837
98838 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B7-3295 9 S8B6-98838 40 31821 98838
98839 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B7-3295 9 S9B7-98839 41 31822 98839
98840 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B7-3295 9 S10B8-98840 42 31823 98840
98841 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B7-3295 9 S1B9-98841 43 31824 98841
98842 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B7-3295 9 S2B10-98842 44 31825 98842
98843 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B7-3295 9 S3B11-98843 46 31826 98843
98844 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B7-3295 9 S4B12-98844 47 31827 98844
98845 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B7-3295 9 S5B1-98845 48 31828 98845
98846 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B7-3295 9 S6B2-98846 49 31829 98846
98847 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B7-3295 9 S7B3-98847 50 31830 98847
98848 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B7-3295 9 S8B4-98848 51 31831 98848
98849 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B7-3295 9 S9B5-98849 52 31832 98849
98850 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B7-3295 9 S10B6-98850 53 31833 98850
98851 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B8-3296 9 S1B7-98851 54 31834 98851
98852 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B8-3296 9 S2B8-98852 55 31835 98852
98853 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B8-3296 9 S3B9-98853 56 31836 98853
98854 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B8-3296 9 S4B10-98854 57 31837 98854
98855 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B8-3296 9 S5B11-98855 58 31838 98855
98856 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B8-3296 9 S6B12-98856 59 31839 98856
98857 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B8-3296 9 S7B1-98857 60 31840 98857
98858 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B8-3296 9 S8B2-98858 61 31841 98858
98859 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B8-3296 9 S9B3-98859 62 31842 98859
98860 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B8-3296 9 S10B4-98860 31 31843 98860
98861 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B8-3296 9 S1B5-98861 30 31844 98861
98862 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B8-3296 9 S2B6-98862 29 31845 98862
98863 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B8-3296 9 S3B7-98863 28 31846 98863
98864 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B8-3296 9 S4B8-98864 27 31847 98864
98865 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B8-3296 9 S5B9-98865 26 31848 98865
98866 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B8-3296 9 S6B10-98866 25 31849 98866
98867 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B8-3296 9 S7B11-98867 24 31850 98867
98868 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B8-3296 9 S8B12-98868 23 31851 98868
98869 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B8-3296 9 S9B1-98869 22 31852 98869
98870 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B8-3296 9 S10B2-98870 21 31853 98870
98871 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B8-3296 9 S1B3-98871 20 31854 98871
98872 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B8-3296 9 S2B4-98872 19 31855 98872
98873 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B8-3296 9 S3B5-98873 17 31856 98873
98874 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B8-3296 9 S4B6-98874 16 31857 98874
98875 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B8-3296 9 S5B7-98875 15 31858 98875
98876 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B8-3296 9 S6B8-98876 14 31859 98876
98877 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B8-3296 9 S7B9-98877 13 31860 98877
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98878 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B8-3296 9 S8B10-98878 12 31861 98878
98879 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B8-3296 9 S9B11-98879 11 31862 98879
98880 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B8-3296 9 S10B12-98880 10 31863 98880
98881 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B9-3297 15 S1B1-98881 15 31864 98881
98882 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B9-3297 15 S2B2-98882 14 31865 98882
98883 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B9-3297 15 S3B3-98883 13 31866 98883
98884 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B9-3297 15 S4B4-98884 12 31867 98884
98885 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B9-3297 15 S5B5-98885 11 31868 98885
98886 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B9-3297 15 S6B6-98886 10 31869 98886
98887 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B9-3297 15 S7B7-98887 9 31870 98887
98888 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B9-3297 15 S8B8-98888 8 31871 98888
98889 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B9-3297 15 S9B9-98889 7 31872 98889
98890 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B9-3297 15 S10B10-98890 6 31873 98890
98891 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B9-3297 15 S1B11-98891 5 31874 98891
98892 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B9-3297 15 S2B12-98892 4 31875 98892
98893 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B9-3297 15 S3B1-98893 3 31876 98893
98894 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B9-3297 15 S4B2-98894 2 31877 98894
98895 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B9-3297 15 S5B3-98895 1 31878 98895
98896 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B9-3297 15 S6B4-98896 32 31879 98896
98897 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B9-3297 15 S7B5-98897 33 31880 98897
98898 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B9-3297 15 S8B6-98898 34 31881 98898
98899 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B9-3297 15 S9B7-98899 35 31882 98899
98900 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B9-3297 15 S10B8-98900 36 31883 98900
98901 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B9-3297 15 S1B9-98901 37 31884 98901
98902 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B9-3297 15 S2B10-98902 38 31885 98902
98903 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B9-3297 15 S3B11-98903 39 31886 98903
98904 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B9-3297 15 S4B12-98904 40 31887 98904
98905 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B9-3297 15 S5B1-98905 41 31888 98905
98906 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B9-3297 15 S6B2-98906 42 31889 98906
98907 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B9-3297 15 S7B3-98907 43 31890 98907
98908 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B9-3297 15 S8B4-98908 44 31891 98908
98909 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B9-3297 15 S9B5-98909 46 31892 98909
98910 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B9-3297 15 S10B6-98910 47 31893 98910
98911 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B10-3298 15 S1B7-98911 48 31894 98911
98912 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B10-3298 15 S2B8-98912 49 31895 98912
98913 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B10-3298 15 S3B9-98913 50 31896 98913
98914 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B10-3298 15 S4B10-98914 51 31897 98914
98915 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B10-3298 15 S5B11-98915 52 31898 98915
98916 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B10-3298 15 S6B12-98916 53 31899 98916
98917 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B10-3298 15 S7B1-98917 54 31900 98917
98918 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B10-3298 15 S8B2-98918 55 31901 98918
98919 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B10-3298 15 S9B3-98919 56 31902 98919
98920 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B10-3298 15 S10B4-98920 57 31903 98920
98921 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B10-3298 15 S1B5-98921 58 31904 98921
98922 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B10-3298 15 S2B6-98922 59 31905 98922
98923 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B10-3298 15 S3B7-98923 60 31906 98923
98924 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B10-3298 15 S4B8-98924 61 31907 98924
98925 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B10-3298 15 S5B9-98925 62 31908 98925
98926 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B10-3298 15 S6B10-98926 31 31909 98926
98927 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B10-3298 15 S7B11-98927 30 31910 98927
98928 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B10-3298 15 S8B12-98928 29 31911 98928
98929 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B10-3298 15 S9B1-98929 28 31912 98929
98930 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B10-3298 15 S10B2-98930 27 31913 98930
98931 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B10-3298 15 S1B3-98931 26 31914 98931
98932 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B10-3298 15 S2B4-98932 25 31915 98932
98933 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B10-3298 15 S3B5-98933 24 31916 98933
98934 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B10-3298 15 S4B6-98934 23 31917 98934
98935 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B10-3298 15 S5B7-98935 22 31918 98935
98936 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B10-3298 15 S6B8-98936 21 31919 98936
98937 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B10-3298 15 S7B9-98937 20 31920 98937
98938 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B10-3298 15 S8B10-98938 19 31921 98938
98939 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B10-3298 15 S9B11-98939 17 31922 98939
98940 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B10-3298 15 S10B12-98940 16 31923 98940
98941 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B11-3299 12 S1B1-98941 12 31924 98941
98942 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B11-3299 12 S2B2-98942 11 31925 98942
98943 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B11-3299 12 S3B3-98943 10 31926 98943
98944 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B11-3299 12 S4B4-98944 9 31927 98944
98945 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B11-3299 12 S5B5-98945 8 31928 98945
98946 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B11-3299 12 S6B6-98946 7 31929 98946
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98947 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B11-3299 12 S7B7-98947 6 31930 98947
98948 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B11-3299 12 S8B8-98948 5 31931 98948
98949 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B11-3299 12 S9B9-98949 4 31932 98949
98950 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B11-3299 12 S10B10-98950 3 31933 98950
98951 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B11-3299 12 S1B11-98951 2 31934 98951
98952 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B11-3299 12 S2B12-98952 1 31935 98952
98953 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B11-3299 12 S3B1-98953 32 31936 98953
98954 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B11-3299 12 S4B2-98954 33 31937 98954
98955 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B11-3299 12 S5B3-98955 34 31938 98955
98956 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B11-3299 12 S6B4-98956 35 31939 98956
98957 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B11-3299 12 S7B5-98957 36 31940 98957
98958 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B11-3299 12 S8B6-98958 37 31941 98958
98959 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B11-3299 12 S9B7-98959 38 31942 98959
98960 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B11-3299 12 S10B8-98960 39 31943 98960
98961 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B11-3299 12 S1B9-98961 40 31944 98961
98962 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B11-3299 12 S2B10-98962 41 31945 98962
98963 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B11-3299 12 S3B11-98963 42 31946 98963
98964 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B11-3299 12 S4B12-98964 43 31947 98964
98965 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B11-3299 12 S5B1-98965 44 31948 98965
98966 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B11-3299 12 S6B2-98966 46 31949 98966
98967 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B11-3299 12 S7B3-98967 47 31950 98967
98968 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B11-3299 12 S8B4-98968 48 31951 98968
98969 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B11-3299 12 S9B5-98969 49 31952 98969
98970 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B11-3299 12 S10B6-98970 50 31953 98970
98971 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B12-3300 12 S1B7-98971 51 31954 98971
98972 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B12-3300 12 S2B8-98972 52 31955 98972
98973 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B12-3300 12 S3B9-98973 53 31956 98973
98974 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B12-3300 12 S4B10-98974 54 31957 98974
98975 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B12-3300 12 S5B11-98975 55 31958 98975
98976 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B12-3300 12 S6B12-98976 56 31959 98976
98977 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B12-3300 12 S7B1-98977 57 31960 98977
98978 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B12-3300 12 S8B2-98978 58 31961 98978
98979 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B12-3300 12 S9B3-98979 59 31962 98979
98980 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B12-3300 12 S10B4-98980 60 31963 98980
98981 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B12-3300 12 S1B5-98981 61 31964 98981
98982 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B12-3300 12 S2B6-98982 62 31965 98982
98983 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B12-3300 12 S3B7-98983 31 31966 98983
98984 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B12-3300 12 S4B8-98984 30 31967 98984
98985 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B12-3300 12 S5B9-98985 29 31968 98985
98986 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B12-3300 12 S6B10-98986 28 31969 98986
98987 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B12-3300 12 S7B11-98987 27 31970 98987
98988 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B12-3300 12 S8B12-98988 26 31971 98988
98989 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B12-3300 12 S9B1-98989 25 31972 98989
98990 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B12-3300 12 S10B2-98990 24 31973 98990
98991 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B12-3300 12 S1B3-98991 23 31974 98991
98992 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B12-3300 12 S2B4-98992 22 31975 98992
98993 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B12-3300 12 S3B5-98993 21 31976 98993
98994 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B12-3300 12 S4B6-98994 20 31977 98994
98995 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B12-3300 12 S5B7-98995 19 31978 98995
98996 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B12-3300 12 S6B8-98996 17 31979 98996
98997 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B12-3300 12 S7B9-98997 16 31980 98997
98998 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B12-3300 12 S8B10-98998 15 31981 98998
98999 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B12-3300 12 S9B11-98999 14 31982 98999
99000 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S5-275 13 B12-3300 12 S10B12-99000 13 31983 99000
99001 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B1-3301 46 S1B1-99001 46 31984 99001
99002 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B1-3301 46 S2B2-99002 47 31985 99002
99003 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B1-3301 46 S3B3-99003 48 31986 99003
99004 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B1-3301 46 S4B4-99004 49 31987 99004
99005 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B1-3301 46 S5B5-99005 50 31988 99005
99006 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B1-3301 46 S6B6-99006 51 31989 99006
99007 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B1-3301 46 S7B7-99007 52 31990 99007
99008 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B1-3301 46 S8B8-99008 53 31991 99008
99009 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B1-3301 46 S9B9-99009 54 31992 99009
99010 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B1-3301 46 S10B10-99010 55 31993 99010
99011 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B1-3301 46 S1B11-99011 56 31994 99011
99012 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B1-3301 46 S2B12-99012 57 31995 99012
99013 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B1-3301 46 S3B1-99013 58 31996 99013
99014 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B1-3301 46 S4B2-99014 59 31997 99014
99015 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B1-3301 46 S5B3-99015 60 31998 99015
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99016 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B1-3301 46 S6B4-99016 61 31999 99016
99017 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B1-3301 46 S7B5-99017 62 32000 99017
99018 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B1-3301 46 S8B6-99018 31 32001 99018
99019 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B1-3301 46 S9B7-99019 30 32002 99019
99020 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B1-3301 46 S10B8-99020 29 32003 99020
99021 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B1-3301 46 S1B9-99021 28 32004 99021
99022 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B1-3301 46 S2B10-99022 27 32005 99022
99023 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B1-3301 46 S3B11-99023 26 32006 99023
99024 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B1-3301 46 S4B12-99024 25 32007 99024
99025 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B1-3301 46 S5B1-99025 24 32008 99025
99026 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B1-3301 46 S6B2-99026 23 32009 99026
99027 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B1-3301 46 S7B3-99027 22 32010 99027
99028 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B1-3301 46 S8B4-99028 21 32011 99028
99029 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B1-3301 46 S9B5-99029 20 32012 99029
99030 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B1-3301 46 S10B6-99030 19 32013 99030
99031 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B2-3302 46 S1B7-99031 17 32014 99031
99032 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B2-3302 46 S2B8-99032 16 32015 99032
99033 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B2-3302 46 S3B9-99033 15 32016 99033
99034 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B2-3302 46 S4B10-99034 14 32017 99034
99035 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B2-3302 46 S5B11-99035 13 32018 99035
99036 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B2-3302 46 S6B12-99036 12 32019 99036
99037 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B2-3302 46 S7B1-99037 11 32020 99037
99038 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B2-3302 46 S8B2-99038 10 32021 99038
99039 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B2-3302 46 S9B3-99039 9 32022 99039
99040 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B2-3302 46 S10B4-99040 8 32023 99040
99041 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B2-3302 46 S1B5-99041 7 32024 99041
99042 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B2-3302 46 S2B6-99042 6 32025 99042
99043 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B2-3302 46 S3B7-99043 5 32026 99043
99044 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B2-3302 46 S4B8-99044 4 32027 99044
99045 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B2-3302 46 S5B9-99045 3 32028 99045
99046 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B2-3302 46 S6B10-99046 2 32029 99046
99047 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B2-3302 46 S7B11-99047 1 32030 99047
99048 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B2-3302 46 S8B12-99048 32 32031 99048
99049 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B2-3302 46 S9B1-99049 33 32032 99049
99050 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B2-3302 46 S10B2-99050 34 32033 99050
99051 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B2-3302 46 S1B3-99051 35 32034 99051
99052 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B2-3302 46 S2B4-99052 36 32035 99052
99053 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B2-3302 46 S3B5-99053 37 32036 99053
99054 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B2-3302 46 S4B6-99054 38 32037 99054
99055 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B2-3302 46 S5B7-99055 39 32038 99055
99056 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B2-3302 46 S6B8-99056 40 32039 99056
99057 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B2-3302 46 S7B9-99057 41 32040 99057
99058 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B2-3302 46 S8B10-99058 42 32041 99058
99059 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B2-3302 46 S9B11-99059 43 32042 99059
99060 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B2-3302 46 S10B12-99060 44 32043 99060
99061 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B3-3303 30 S1B1-99061 30 32044 99061
99062 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B3-3303 30 S2B2-99062 29 32045 99062
99063 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B3-3303 30 S3B3-99063 28 32046 99063
99064 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B3-3303 30 S4B4-99064 27 32047 99064
99065 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B3-3303 30 S5B5-99065 26 32048 99065
99066 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B3-3303 30 S6B6-99066 25 32049 99066
99067 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B3-3303 30 S7B7-99067 24 32050 99067
99068 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B3-3303 30 S8B8-99068 23 32051 99068
99069 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B3-3303 30 S9B9-99069 22 32052 99069
99070 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B3-3303 30 S10B10-99070 21 32053 99070
99071 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B3-3303 30 S1B11-99071 20 32054 99071
99072 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B3-3303 30 S2B12-99072 19 32055 99072
99073 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B3-3303 30 S3B1-99073 17 32056 99073
99074 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B3-3303 30 S4B2-99074 16 32057 99074
99075 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B3-3303 30 S5B3-99075 15 32058 99075
99076 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B3-3303 30 S6B4-99076 14 32059 99076
99077 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B3-3303 30 S7B5-99077 13 32060 99077
99078 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B3-3303 30 S8B6-99078 12 32061 99078
99079 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B3-3303 30 S9B7-99079 11 32062 99079
99080 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B3-3303 30 S10B8-99080 10 32063 99080
99081 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B3-3303 30 S1B9-99081 9 32064 99081
99082 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B3-3303 30 S2B10-99082 8 32065 99082
99083 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B3-3303 30 S3B11-99083 7 32066 99083
99084 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B3-3303 30 S4B12-99084 6 32067 99084
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99085 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B3-3303 30 S5B1-99085 5 32068 99085
99086 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B3-3303 30 S6B2-99086 4 32069 99086
99087 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B3-3303 30 S7B3-99087 3 32070 99087
99088 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B3-3303 30 S8B4-99088 2 32071 99088
99089 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B3-3303 30 S9B5-99089 1 32072 99089
99090 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B3-3303 30 S10B6-99090 32 32073 99090
99091 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B4-3304 30 S1B7-99091 33 32074 99091
99092 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B4-3304 30 S2B8-99092 34 32075 99092
99093 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B4-3304 30 S3B9-99093 35 32076 99093
99094 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B4-3304 30 S4B10-99094 36 32077 99094
99095 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B4-3304 30 S5B11-99095 37 32078 99095
99096 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B4-3304 30 S6B12-99096 38 32079 99096
99097 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B4-3304 30 S7B1-99097 39 32080 99097
99098 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B4-3304 30 S8B2-99098 40 32081 99098
99099 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B4-3304 30 S9B3-99099 41 32082 99099
99100 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B4-3304 30 S10B4-99100 42 32083 99100
99101 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B4-3304 30 S1B5-99101 43 32084 99101
99102 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B4-3304 30 S2B6-99102 44 32085 99102
99103 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B4-3304 30 S3B7-99103 46 32086 99103
99104 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B4-3304 30 S4B8-99104 47 32087 99104
99105 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B4-3304 30 S5B9-99105 48 32088 99105
99106 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B4-3304 30 S6B10-99106 49 32089 99106
99107 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B4-3304 30 S7B11-99107 50 32090 99107
99108 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B4-3304 30 S8B12-99108 51 32091 99108
99109 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B4-3304 30 S9B1-99109 52 32092 99109
99110 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B4-3304 30 S10B2-99110 53 32093 99110
99111 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B4-3304 30 S1B3-99111 54 32094 99111
99112 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B4-3304 30 S2B4-99112 55 32095 99112
99113 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B4-3304 30 S3B5-99113 56 32096 99113
99114 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B4-3304 30 S4B6-99114 57 32097 99114
99115 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B4-3304 30 S5B7-99115 58 32098 99115
99116 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B4-3304 30 S6B8-99116 59 32099 99116
99117 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B4-3304 30 S7B9-99117 60 32100 99117
99118 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B4-3304 30 S8B10-99118 61 32101 99118
99119 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B4-3304 30 S9B11-99119 62 32102 99119
99120 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B4-3304 30 S10B12-99120 31 32103 99120
99121 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B5-3305 6 S1B1-99121 6 32104 99121
99122 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B5-3305 6 S2B2-99122 5 32105 99122
99123 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B5-3305 6 S3B3-99123 4 32106 99123
99124 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B5-3305 6 S4B4-99124 3 32107 99124
99125 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B5-3305 6 S5B5-99125 2 32108 99125
99126 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B5-3305 6 S6B6-99126 1 32109 99126
99127 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B5-3305 6 S7B7-99127 32 32110 99127
99128 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B5-3305 6 S8B8-99128 33 32111 99128
99129 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B5-3305 6 S9B9-99129 34 32112 99129
99130 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B5-3305 6 S10B10-99130 35 32113 99130
99131 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B5-3305 6 S1B11-99131 36 32114 99131
99132 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B5-3305 6 S2B12-99132 37 32115 99132
99133 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B5-3305 6 S3B1-99133 38 32116 99133
99134 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B5-3305 6 S4B2-99134 39 32117 99134
99135 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B5-3305 6 S5B3-99135 40 32118 99135
99136 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B5-3305 6 S6B4-99136 41 32119 99136
99137 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B5-3305 6 S7B5-99137 42 32120 99137
99138 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B5-3305 6 S8B6-99138 43 32121 99138
99139 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B5-3305 6 S9B7-99139 44 32122 99139
99140 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B5-3305 6 S10B8-99140 46 32123 99140
99141 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B5-3305 6 S1B9-99141 47 32124 99141
99142 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B5-3305 6 S2B10-99142 48 32125 99142
99143 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B5-3305 6 S3B11-99143 49 32126 99143
99144 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B5-3305 6 S4B12-99144 50 32127 99144
99145 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B5-3305 6 S5B1-99145 51 32128 99145
99146 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B5-3305 6 S6B2-99146 52 32129 99146
99147 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B5-3305 6 S7B3-99147 53 32130 99147
99148 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B5-3305 6 S8B4-99148 54 32131 99148
99149 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B5-3305 6 S9B5-99149 55 32132 99149
99150 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B5-3305 6 S10B6-99150 56 32133 99150
99151 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B6-3306 6 S1B7-99151 57 32134 99151
99152 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B6-3306 6 S2B8-99152 58 32135 99152
99153 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B6-3306 6 S3B9-99153 59 32136 99153
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99154 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B6-3306 6 S4B10-99154 60 32137 99154
99155 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B6-3306 6 S5B11-99155 61 32138 99155
99156 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B6-3306 6 S6B12-99156 62 32139 99156
99157 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B6-3306 6 S7B1-99157 31 32140 99157
99158 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B6-3306 6 S8B2-99158 30 32141 99158
99159 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B6-3306 6 S9B3-99159 29 32142 99159
99160 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B6-3306 6 S10B4-99160 28 32143 99160
99161 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B6-3306 6 S1B5-99161 27 32144 99161
99162 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B6-3306 6 S2B6-99162 26 32145 99162
99163 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B6-3306 6 S3B7-99163 25 32146 99163
99164 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B6-3306 6 S4B8-99164 24 32147 99164
99165 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B6-3306 6 S5B9-99165 23 32148 99165
99166 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B6-3306 6 S6B10-99166 22 32149 99166
99167 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B6-3306 6 S7B11-99167 21 32150 99167
99168 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B6-3306 6 S8B12-99168 20 32151 99168
99169 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B6-3306 6 S9B1-99169 19 32152 99169
99170 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B6-3306 6 S10B2-99170 17 32153 99170
99171 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B6-3306 6 S1B3-99171 16 32154 99171
99172 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B6-3306 6 S2B4-99172 15 32155 99172
99173 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B6-3306 6 S3B5-99173 14 32156 99173
99174 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B6-3306 6 S4B6-99174 13 32157 99174
99175 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B6-3306 6 S5B7-99175 12 32158 99175
99176 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B6-3306 6 S6B8-99176 11 32159 99176
99177 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B6-3306 6 S7B9-99177 10 32160 99177
99178 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B6-3306 6 S8B10-99178 9 32161 99178
99179 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B6-3306 6 S9B11-99179 8 32162 99179
99180 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B6-3306 6 S10B12-99180 7 32163 99180
99181 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B7-3307 10 S1B1-99181 10 32164 99181
99182 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B7-3307 10 S2B2-99182 9 32165 99182
99183 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B7-3307 10 S3B3-99183 8 32166 99183
99184 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B7-3307 10 S4B4-99184 7 32167 99184
99185 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B7-3307 10 S5B5-99185 6 32168 99185
99186 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B7-3307 10 S6B6-99186 5 32169 99186
99187 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B7-3307 10 S7B7-99187 4 32170 99187
99188 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B7-3307 10 S8B8-99188 3 32171 99188
99189 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B7-3307 10 S9B9-99189 2 32172 99189
99190 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B7-3307 10 S10B10-99190 1 32173 99190
99191 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B7-3307 10 S1B11-99191 32 32174 99191
99192 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B7-3307 10 S2B12-99192 33 32175 99192
99193 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B7-3307 10 S3B1-99193 34 32176 99193
99194 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B7-3307 10 S4B2-99194 35 32177 99194
99195 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B7-3307 10 S5B3-99195 36 32178 99195
99196 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B7-3307 10 S6B4-99196 37 32179 99196
99197 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B7-3307 10 S7B5-99197 38 32180 99197
99198 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B7-3307 10 S8B6-99198 39 32181 99198
99199 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B7-3307 10 S9B7-99199 40 32182 99199
99200 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B7-3307 10 S10B8-99200 41 32183 99200
99201 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B7-3307 10 S1B9-99201 42 32184 99201
99202 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B7-3307 10 S2B10-99202 43 32185 99202
99203 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B7-3307 10 S3B11-99203 44 32186 99203
99204 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B7-3307 10 S4B12-99204 46 32187 99204
99205 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B7-3307 10 S5B1-99205 47 32188 99205
99206 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B7-3307 10 S6B2-99206 48 32189 99206
99207 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B7-3307 10 S7B3-99207 49 32190 99207
99208 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B7-3307 10 S8B4-99208 50 32191 99208
99209 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B7-3307 10 S9B5-99209 51 32192 99209
99210 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B7-3307 10 S10B6-99210 52 32193 99210
99211 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B8-3308 10 S1B7-99211 53 32194 99211
99212 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B8-3308 10 S2B8-99212 54 32195 99212
99213 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B8-3308 10 S3B9-99213 55 32196 99213
99214 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B8-3308 10 S4B10-99214 56 32197 99214
99215 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B8-3308 10 S5B11-99215 57 32198 99215
99216 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B8-3308 10 S6B12-99216 58 32199 99216
99217 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B8-3308 10 S7B1-99217 59 32200 99217
99218 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B8-3308 10 S8B2-99218 60 32201 99218
99219 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B8-3308 10 S9B3-99219 61 32202 99219
99220 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B8-3308 10 S10B4-99220 62 32203 99220
99221 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B8-3308 10 S1B5-99221 31 32204 99221
99222 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B8-3308 10 S2B6-99222 30 32205 99222
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99223 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B8-3308 10 S3B7-99223 29 32206 99223
99224 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B8-3308 10 S4B8-99224 28 32207 99224
99225 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B8-3308 10 S5B9-99225 27 32208 99225
99226 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B8-3308 10 S6B10-99226 26 32209 99226
99227 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B8-3308 10 S7B11-99227 25 32210 99227
99228 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B8-3308 10 S8B12-99228 24 32211 99228
99229 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B8-3308 10 S9B1-99229 23 32212 99229
99230 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B8-3308 10 S10B2-99230 22 32213 99230
99231 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B8-3308 10 S1B3-99231 21 32214 99231
99232 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B8-3308 10 S2B4-99232 20 32215 99232
99233 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B8-3308 10 S3B5-99233 19 32216 99233
99234 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B8-3308 10 S4B6-99234 17 32217 99234
99235 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B8-3308 10 S5B7-99235 16 32218 99235
99236 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B8-3308 10 S6B8-99236 15 32219 99236
99237 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B8-3308 10 S7B9-99237 14 32220 99237
99238 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B8-3308 10 S8B10-99238 13 32221 99238
99239 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B8-3308 10 S9B11-99239 12 32222 99239
99240 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B8-3308 10 S10B12-99240 11 32223 99240
99241 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B9-3309 12 S1B1-99241 12 32224 99241
99242 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B9-3309 12 S2B2-99242 11 32225 99242
99243 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B9-3309 12 S3B3-99243 10 32226 99243
99244 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B9-3309 12 S4B4-99244 9 32227 99244
99245 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B9-3309 12 S5B5-99245 8 32228 99245
99246 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B9-3309 12 S6B6-99246 7 32229 99246
99247 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B9-3309 12 S7B7-99247 6 32230 99247
99248 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B9-3309 12 S8B8-99248 5 32231 99248
99249 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B9-3309 12 S9B9-99249 4 32232 99249
99250 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B9-3309 12 S10B10-99250 3 32233 99250
99251 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B9-3309 12 S1B11-99251 2 32234 99251
99252 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B9-3309 12 S2B12-99252 1 32235 99252
99253 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B9-3309 12 S3B1-99253 32 32236 99253
99254 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B9-3309 12 S4B2-99254 33 32237 99254
99255 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B9-3309 12 S5B3-99255 34 32238 99255
99256 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B9-3309 12 S6B4-99256 35 32239 99256
99257 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B9-3309 12 S7B5-99257 36 32240 99257
99258 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B9-3309 12 S8B6-99258 37 32241 99258
99259 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B9-3309 12 S9B7-99259 38 32242 99259
99260 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B9-3309 12 S10B8-99260 39 32243 99260
99261 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B9-3309 12 S1B9-99261 40 32244 99261
99262 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B9-3309 12 S2B10-99262 41 32245 99262
99263 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B9-3309 12 S3B11-99263 42 32246 99263
99264 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B9-3309 12 S4B12-99264 43 32247 99264
99265 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B9-3309 12 S5B1-99265 44 32248 99265
99266 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B9-3309 12 S6B2-99266 46 32249 99266
99267 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B9-3309 12 S7B3-99267 47 32250 99267
99268 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B9-3309 12 S8B4-99268 48 32251 99268
99269 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B9-3309 12 S9B5-99269 49 32252 99269
99270 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B9-3309 12 S10B6-99270 50 32253 99270
99271 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B10-3310 12 S1B7-99271 51 32254 99271
99272 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B10-3310 12 S2B8-99272 52 32255 99272
99273 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B10-3310 12 S3B9-99273 53 32256 99273
99274 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B10-3310 12 S4B10-99274 54 32257 99274
99275 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B10-3310 12 S5B11-99275 55 32258 99275
99276 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B10-3310 12 S6B12-99276 56 32259 99276
99277 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B10-3310 12 S7B1-99277 57 32260 99277
99278 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B10-3310 12 S8B2-99278 58 32261 99278
99279 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B10-3310 12 S9B3-99279 59 32262 99279
99280 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B10-3310 12 S10B4-99280 60 32263 99280
99281 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B10-3310 12 S1B5-99281 61 32264 99281
99282 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B10-3310 12 S2B6-99282 62 32265 99282
99283 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B10-3310 12 S3B7-99283 31 32266 99283
99284 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B10-3310 12 S4B8-99284 30 32267 99284
99285 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B10-3310 12 S5B9-99285 29 32268 99285
99286 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B10-3310 12 S6B10-99286 28 32269 99286
99287 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B10-3310 12 S7B11-99287 27 32270 99287
99288 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B10-3310 12 S8B12-99288 26 32271 99288
99289 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B10-3310 12 S9B1-99289 25 32272 99289
99290 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B10-3310 12 S10B2-99290 24 32273 99290
99291 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B10-3310 12 S1B3-99291 23 32274 99291
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99292 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B10-3310 12 S2B4-99292 22 32275 99292
99293 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B10-3310 12 S3B5-99293 21 32276 99293
99294 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B10-3310 12 S4B6-99294 20 32277 99294
99295 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B10-3310 12 S5B7-99295 19 32278 99295
99296 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B10-3310 12 S6B8-99296 17 32279 99296
99297 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B10-3310 12 S7B9-99297 16 32280 99297
99298 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B10-3310 12 S8B10-99298 15 32281 99298
99299 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B10-3310 12 S9B11-99299 14 32282 99299
99300 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B10-3310 12 S10B12-99300 13 32283 99300
99301 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B11-3311 15 S1B1-99301 15 32284 99301
99302 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B11-3311 15 S2B2-99302 14 32285 99302
99303 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B11-3311 15 S3B3-99303 13 32286 99303
99304 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B11-3311 15 S4B4-99304 12 32287 99304
99305 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B11-3311 15 S5B5-99305 11 32288 99305
99306 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B11-3311 15 S6B6-99306 10 32289 99306
99307 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B11-3311 15 S7B7-99307 9 32290 99307
99308 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B11-3311 15 S8B8-99308 8 32291 99308
99309 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B11-3311 15 S9B9-99309 7 32292 99309
99310 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B11-3311 15 S10B10-99310 6 32293 99310
99311 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B11-3311 15 S1B11-99311 5 32294 99311
99312 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B11-3311 15 S2B12-99312 4 32295 99312
99313 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B11-3311 15 S3B1-99313 3 32296 99313
99314 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B11-3311 15 S4B2-99314 2 32297 99314
99315 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B11-3311 15 S5B3-99315 1 32298 99315
99316 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B11-3311 15 S6B4-99316 32 32299 99316
99317 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B11-3311 15 S7B5-99317 33 32300 99317
99318 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B11-3311 15 S8B6-99318 34 32301 99318
99319 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B11-3311 15 S9B7-99319 35 32302 99319
99320 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B11-3311 15 S10B8-99320 36 32303 99320
99321 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B11-3311 15 S1B9-99321 37 32304 99321
99322 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B11-3311 15 S2B10-99322 38 32305 99322
99323 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B11-3311 15 S3B11-99323 39 32306 99323
99324 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B11-3311 15 S4B12-99324 40 32307 99324
99325 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B11-3311 15 S5B1-99325 41 32308 99325
99326 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B11-3311 15 S6B2-99326 42 32309 99326
99327 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B11-3311 15 S7B3-99327 43 32310 99327
99328 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B11-3311 15 S8B4-99328 44 32311 99328
99329 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B11-3311 15 S9B5-99329 46 32312 99329
99330 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B11-3311 15 S10B6-99330 47 32313 99330
99331 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B12-3312 15 S1B7-99331 48 32314 99331
99332 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B12-3312 15 S2B8-99332 49 32315 99332
99333 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B12-3312 15 S3B9-99333 50 32316 99333
99334 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B12-3312 15 S4B10-99334 51 32317 99334
99335 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B12-3312 15 S5B11-99335 52 32318 99335
99336 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B12-3312 15 S6B12-99336 53 32319 99336
99337 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B12-3312 15 S7B1-99337 54 32320 99337
99338 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B12-3312 15 S8B2-99338 55 32321 99338
99339 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B12-3312 15 S9B3-99339 56 32322 99339
99340 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B12-3312 15 S10B4-99340 57 32323 99340
99341 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B12-3312 15 S1B5-99341 58 32324 99341
99342 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B12-3312 15 S2B6-99342 59 32325 99342
99343 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B12-3312 15 S3B7-99343 60 32326 99343
99344 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B12-3312 15 S4B8-99344 61 32327 99344
99345 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B12-3312 15 S5B9-99345 62 32328 99345
99346 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B12-3312 15 S6B10-99346 31 32329 99346
99347 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B12-3312 15 S7B11-99347 30 32330 99347
99348 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B12-3312 15 S8B12-99348 29 32331 99348
99349 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B12-3312 15 S9B1-99349 28 32332 99349
99350 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B12-3312 15 S10B2-99350 27 32333 99350
99351 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B12-3312 15 S1B3-99351 26 32334 99351
99352 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B12-3312 15 S2B4-99352 25 32335 99352
99353 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B12-3312 15 S3B5-99353 24 32336 99353
99354 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B12-3312 15 S4B6-99354 23 32337 99354
99355 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B12-3312 15 S5B7-99355 22 32338 99355
99356 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B12-3312 15 S6B8-99356 21 32339 99356
99357 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B12-3312 15 S7B9-99357 20 32340 99357
99358 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B12-3312 15 S8B10-99358 19 32341 99358
99359 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B12-3312 15 S9B11-99359 17 32342 99359
99360 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 15 S6-276 14 B12-3312 15 S10B12-99360 16 32343 99360
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99361 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B1-3313 14 S1B1-99361 14 32344 99361
99362 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B1-3313 14 S2B2-99362 13 32345 99362
99363 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B1-3313 14 S3B3-99363 12 32346 99363
99364 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B1-3313 14 S4B4-99364 11 32347 99364
99365 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B1-3313 14 S5B5-99365 10 32348 99365
99366 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B1-3313 14 S6B6-99366 9 32349 99366
99367 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B1-3313 14 S7B7-99367 8 32350 99367
99368 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B1-3313 14 S8B8-99368 7 32351 99368
99369 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B1-3313 14 S9B9-99369 6 32352 99369
99370 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B1-3313 14 S10B10-99370 5 32353 99370
99371 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B1-3313 14 S1B11-99371 4 32354 99371
99372 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B1-3313 14 S2B12-99372 3 32355 99372
99373 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B1-3313 14 S3B1-99373 2 32356 99373
99374 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B1-3313 14 S4B2-99374 1 32357 99374
99375 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B1-3313 14 S5B3-99375 32 32358 99375
99376 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B1-3313 14 S6B4-99376 33 32359 99376
99377 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B1-3313 14 S7B5-99377 34 32360 99377
99378 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B1-3313 14 S8B6-99378 35 32361 99378
99379 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B1-3313 14 S9B7-99379 36 32362 99379
99380 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B1-3313 14 S10B8-99380 37 32363 99380
99381 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B1-3313 14 S1B9-99381 38 32364 99381
99382 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B1-3313 14 S2B10-99382 39 32365 99382
99383 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B1-3313 14 S3B11-99383 40 32366 99383
99384 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B1-3313 14 S4B12-99384 41 32367 99384
99385 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B1-3313 14 S5B1-99385 42 32368 99385
99386 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B1-3313 14 S6B2-99386 43 32369 99386
99387 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B1-3313 14 S7B3-99387 44 32370 99387
99388 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B1-3313 14 S8B4-99388 46 32371 99388
99389 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B1-3313 14 S9B5-99389 47 32372 99389
99390 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B1-3313 14 S10B6-99390 48 32373 99390
99391 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B2-3314 14 S1B7-99391 49 32374 99391
99392 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B2-3314 14 S2B8-99392 50 32375 99392
99393 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B2-3314 14 S3B9-99393 51 32376 99393
99394 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B2-3314 14 S4B10-99394 52 32377 99394
99395 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B2-3314 14 S5B11-99395 53 32378 99395
99396 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B2-3314 14 S6B12-99396 54 32379 99396
99397 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B2-3314 14 S7B1-99397 55 32380 99397
99398 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B2-3314 14 S8B2-99398 56 32381 99398
99399 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B2-3314 14 S9B3-99399 57 32382 99399
99400 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B2-3314 14 S10B4-99400 58 32383 99400
99401 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B2-3314 14 S1B5-99401 59 32384 99401
99402 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B2-3314 14 S2B6-99402 60 32385 99402
99403 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B2-3314 14 S3B7-99403 61 32386 99403
99404 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B2-3314 14 S4B8-99404 62 32387 99404
99405 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B2-3314 14 S5B9-99405 31 32388 99405
99406 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B2-3314 14 S6B10-99406 30 32389 99406
99407 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B2-3314 14 S7B11-99407 29 32390 99407
99408 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B2-3314 14 S8B12-99408 28 32391 99408
99409 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B2-3314 14 S9B1-99409 27 32392 99409
99410 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B2-3314 14 S10B2-99410 26 32393 99410
99411 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B2-3314 14 S1B3-99411 25 32394 99411
99412 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B2-3314 14 S2B4-99412 24 32395 99412
99413 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B2-3314 14 S3B5-99413 23 32396 99413
99414 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B2-3314 14 S4B6-99414 22 32397 99414
99415 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B2-3314 14 S5B7-99415 21 32398 99415
99416 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B2-3314 14 S6B8-99416 20 32399 99416
99417 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B2-3314 14 S7B9-99417 19 32400 99417
99418 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B2-3314 14 S8B10-99418 17 32401 99418
99419 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B2-3314 14 S9B11-99419 16 32402 99419
99420 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B2-3314 14 S10B12-99420 15 32403 99420
99421 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B3-3315 62 S1B1-99421 62 32404 99421
99422 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B3-3315 62 S2B2-99422 31 32405 99422
99423 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B3-3315 62 S3B3-99423 30 32406 99423
99424 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B3-3315 62 S4B4-99424 29 32407 99424
99425 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B3-3315 62 S5B5-99425 28 32408 99425
99426 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B3-3315 62 S6B6-99426 27 32409 99426
99427 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B3-3315 62 S7B7-99427 26 32410 99427
99428 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B3-3315 62 S8B8-99428 25 32411 99428
99429 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B3-3315 62 S9B9-99429 24 32412 99429
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99430 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B3-3315 62 S10B10-99430 23 32413 99430
99431 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B3-3315 62 S1B11-99431 22 32414 99431
99432 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B3-3315 62 S2B12-99432 21 32415 99432
99433 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B3-3315 62 S3B1-99433 20 32416 99433
99434 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B3-3315 62 S4B2-99434 19 32417 99434
99435 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B3-3315 62 S5B3-99435 17 32418 99435
99436 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B3-3315 62 S6B4-99436 16 32419 99436
99437 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B3-3315 62 S7B5-99437 15 32420 99437
99438 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B3-3315 62 S8B6-99438 14 32421 99438
99439 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B3-3315 62 S9B7-99439 13 32422 99439
99440 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B3-3315 62 S10B8-99440 12 32423 99440
99441 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B3-3315 62 S1B9-99441 11 32424 99441
99442 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B3-3315 62 S2B10-99442 10 32425 99442
99443 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B3-3315 62 S3B11-99443 9 32426 99443
99444 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B3-3315 62 S4B12-99444 8 32427 99444
99445 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B3-3315 62 S5B1-99445 7 32428 99445
99446 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B3-3315 62 S6B2-99446 6 32429 99446
99447 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B3-3315 62 S7B3-99447 5 32430 99447
99448 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B3-3315 62 S8B4-99448 4 32431 99448
99449 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B3-3315 62 S9B5-99449 3 32432 99449
99450 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B3-3315 62 S10B6-99450 2 32433 99450
99451 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B4-3316 62 S1B7-99451 1 32434 99451
99452 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B4-3316 62 S2B8-99452 32 32435 99452
99453 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B4-3316 62 S3B9-99453 33 32436 99453
99454 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B4-3316 62 S4B10-99454 34 32437 99454
99455 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B4-3316 62 S5B11-99455 35 32438 99455
99456 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B4-3316 62 S6B12-99456 36 32439 99456
99457 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B4-3316 62 S7B1-99457 37 32440 99457
99458 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B4-3316 62 S8B2-99458 38 32441 99458
99459 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B4-3316 62 S9B3-99459 39 32442 99459
99460 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B4-3316 62 S10B4-99460 40 32443 99460
99461 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B4-3316 62 S1B5-99461 41 32444 99461
99462 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B4-3316 62 S2B6-99462 42 32445 99462
99463 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B4-3316 62 S3B7-99463 43 32446 99463
99464 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B4-3316 62 S4B8-99464 44 32447 99464
99465 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B4-3316 62 S5B9-99465 46 32448 99465
99466 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B4-3316 62 S6B10-99466 47 32449 99466
99467 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B4-3316 62 S7B11-99467 48 32450 99467
99468 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B4-3316 62 S8B12-99468 49 32451 99468
99469 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B4-3316 62 S9B1-99469 50 32452 99469
99470 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B4-3316 62 S10B2-99470 51 32453 99470
99471 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B4-3316 62 S1B3-99471 52 32454 99471
99472 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B4-3316 62 S2B4-99472 53 32455 99472
99473 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B4-3316 62 S3B5-99473 54 32456 99473
99474 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B4-3316 62 S4B6-99474 55 32457 99474
99475 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B4-3316 62 S5B7-99475 56 32458 99475
99476 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B4-3316 62 S6B8-99476 57 32459 99476
99477 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B4-3316 62 S7B9-99477 58 32460 99477
99478 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B4-3316 62 S8B10-99478 59 32461 99478
99479 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B4-3316 62 S9B11-99479 60 32462 99479
99480 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B4-3316 62 S10B12-99480 61 32463 99480
99481 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B5-3317 38 S1B1-99481 38 32464 99481
99482 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B5-3317 38 S2B2-99482 39 32465 99482
99483 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B5-3317 38 S3B3-99483 40 32466 99483
99484 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B5-3317 38 S4B4-99484 41 32467 99484
99485 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B5-3317 38 S5B5-99485 42 32468 99485
99486 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B5-3317 38 S6B6-99486 43 32469 99486
99487 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B5-3317 38 S7B7-99487 44 32470 99487
99488 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B5-3317 38 S8B8-99488 46 32471 99488
99489 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B5-3317 38 S9B9-99489 47 32472 99489
99490 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B5-3317 38 S10B10-99490 48 32473 99490
99491 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B5-3317 38 S1B11-99491 49 32474 99491
99492 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B5-3317 38 S2B12-99492 50 32475 99492
99493 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B5-3317 38 S3B1-99493 51 32476 99493
99494 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B5-3317 38 S4B2-99494 52 32477 99494
99495 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B5-3317 38 S5B3-99495 53 32478 99495
99496 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B5-3317 38 S6B4-99496 54 32479 99496
99497 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B5-3317 38 S7B5-99497 55 32480 99497
99498 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B5-3317 38 S8B6-99498 56 32481 99498
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99499 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B5-3317 38 S9B7-99499 57 32482 99499
99500 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B5-3317 38 S10B8-99500 58 32483 99500
99501 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B5-3317 38 S1B9-99501 59 32484 99501
99502 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B5-3317 38 S2B10-99502 60 32485 99502
99503 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B5-3317 38 S3B11-99503 61 32486 99503
99504 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B5-3317 38 S4B12-99504 62 32487 99504
99505 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B5-3317 38 S5B1-99505 31 32488 99505
99506 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B5-3317 38 S6B2-99506 30 32489 99506
99507 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B5-3317 38 S7B3-99507 29 32490 99507
99508 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B5-3317 38 S8B4-99508 28 32491 99508
99509 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B5-3317 38 S9B5-99509 27 32492 99509
99510 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B5-3317 38 S10B6-99510 26 32493 99510
99511 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B6-3318 38 S1B7-99511 25 32494 99511
99512 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B6-3318 38 S2B8-99512 24 32495 99512
99513 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B6-3318 38 S3B9-99513 23 32496 99513
99514 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B6-3318 38 S4B10-99514 22 32497 99514
99515 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B6-3318 38 S5B11-99515 21 32498 99515
99516 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B6-3318 38 S6B12-99516 20 32499 99516
99517 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B6-3318 38 S7B1-99517 19 32500 99517
99518 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B6-3318 38 S8B2-99518 17 32501 99518
99519 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B6-3318 38 S9B3-99519 16 32502 99519
99520 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B6-3318 38 S10B4-99520 15 32503 99520
99521 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B6-3318 38 S1B5-99521 14 32504 99521
99522 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B6-3318 38 S2B6-99522 13 32505 99522
99523 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B6-3318 38 S3B7-99523 12 32506 99523
99524 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B6-3318 38 S4B8-99524 11 32507 99524
99525 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B6-3318 38 S5B9-99525 10 32508 99525
99526 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B6-3318 38 S6B10-99526 9 32509 99526
99527 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B6-3318 38 S7B11-99527 8 32510 99527
99528 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B6-3318 38 S8B12-99528 7 32511 99528
99529 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B6-3318 38 S9B1-99529 6 32512 99529
99530 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B6-3318 38 S10B2-99530 5 32513 99530
99531 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B6-3318 38 S1B3-99531 4 32514 99531
99532 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B6-3318 38 S2B4-99532 3 32515 99532
99533 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B6-3318 38 S3B5-99533 2 32516 99533
99534 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B6-3318 38 S4B6-99534 1 32517 99534
99535 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B6-3318 38 S5B7-99535 32 32518 99535
99536 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B6-3318 38 S6B8-99536 33 32519 99536
99537 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B6-3318 38 S7B9-99537 34 32520 99537
99538 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B6-3318 38 S8B10-99538 35 32521 99538
99539 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B6-3318 38 S9B11-99539 36 32522 99539
99540 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B6-3318 38 S10B12-99540 37 32523 99540
99541 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B7-3319 42 S1B1-99541 42 32524 99541
99542 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B7-3319 42 S2B2-99542 43 32525 99542
99543 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B7-3319 42 S3B3-99543 44 32526 99543
99544 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B7-3319 42 S4B4-99544 46 32527 99544
99545 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B7-3319 42 S5B5-99545 47 32528 99545
99546 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B7-3319 42 S6B6-99546 48 32529 99546
99547 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B7-3319 42 S7B7-99547 49 32530 99547
99548 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B7-3319 42 S8B8-99548 50 32531 99548
99549 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B7-3319 42 S9B9-99549 51 32532 99549
99550 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B7-3319 42 S10B10-99550 52 32533 99550
99551 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B7-3319 42 S1B11-99551 53 32534 99551
99552 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B7-3319 42 S2B12-99552 54 32535 99552
99553 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B7-3319 42 S3B1-99553 55 32536 99553
99554 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B7-3319 42 S4B2-99554 56 32537 99554
99555 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B7-3319 42 S5B3-99555 57 32538 99555
99556 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B7-3319 42 S6B4-99556 58 32539 99556
99557 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B7-3319 42 S7B5-99557 59 32540 99557
99558 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B7-3319 42 S8B6-99558 60 32541 99558
99559 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B7-3319 42 S9B7-99559 61 32542 99559
99560 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B7-3319 42 S10B8-99560 62 32543 99560
99561 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B7-3319 42 S1B9-99561 31 32544 99561
99562 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B7-3319 42 S2B10-99562 30 32545 99562
99563 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B7-3319 42 S3B11-99563 29 32546 99563
99564 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B7-3319 42 S4B12-99564 28 32547 99564
99565 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B7-3319 42 S5B1-99565 27 32548 99565
99566 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B7-3319 42 S6B2-99566 26 32549 99566
99567 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B7-3319 42 S7B3-99567 25 32550 99567
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99568 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B7-3319 42 S8B4-99568 24 32551 99568
99569 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B7-3319 42 S9B5-99569 23 32552 99569
99570 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B7-3319 42 S10B6-99570 22 32553 99570
99571 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B8-3320 42 S1B7-99571 21 32554 99571
99572 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B8-3320 42 S2B8-99572 20 32555 99572
99573 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B8-3320 42 S3B9-99573 19 32556 99573
99574 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B8-3320 42 S4B10-99574 17 32557 99574
99575 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B8-3320 42 S5B11-99575 16 32558 99575
99576 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B8-3320 42 S6B12-99576 15 32559 99576
99577 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B8-3320 42 S7B1-99577 14 32560 99577
99578 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B8-3320 42 S8B2-99578 13 32561 99578
99579 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B8-3320 42 S9B3-99579 12 32562 99579
99580 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B8-3320 42 S10B4-99580 11 32563 99580
99581 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B8-3320 42 S1B5-99581 10 32564 99581
99582 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B8-3320 42 S2B6-99582 9 32565 99582
99583 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B8-3320 42 S3B7-99583 8 32566 99583
99584 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B8-3320 42 S4B8-99584 7 32567 99584
99585 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B8-3320 42 S5B9-99585 6 32568 99585
99586 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B8-3320 42 S6B10-99586 5 32569 99586
99587 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B8-3320 42 S7B11-99587 4 32570 99587
99588 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B8-3320 42 S8B12-99588 3 32571 99588
99589 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B8-3320 42 S9B1-99589 2 32572 99589
99590 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B8-3320 42 S10B2-99590 1 32573 99590
99591 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B8-3320 42 S1B3-99591 32 32574 99591
99592 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B8-3320 42 S2B4-99592 33 32575 99592
99593 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B8-3320 42 S3B5-99593 34 32576 99593
99594 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B8-3320 42 S4B6-99594 35 32577 99594
99595 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B8-3320 42 S5B7-99595 36 32578 99595
99596 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B8-3320 42 S6B8-99596 37 32579 99596
99597 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B8-3320 42 S7B9-99597 38 32580 99597
99598 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B8-3320 42 S8B10-99598 39 32581 99598
99599 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B8-3320 42 S9B11-99599 40 32582 99599
99600 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B8-3320 42 S10B12-99600 41 32583 99600
99601 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B9-3321 44 S1B1-99601 44 32584 99601
99602 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B9-3321 44 S2B2-99602 46 32585 99602
99603 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B9-3321 44 S3B3-99603 47 32586 99603
99604 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B9-3321 44 S4B4-99604 48 32587 99604
99605 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B9-3321 44 S5B5-99605 49 32588 99605
99606 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B9-3321 44 S6B6-99606 50 32589 99606
99607 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B9-3321 44 S7B7-99607 51 32590 99607
99608 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B9-3321 44 S8B8-99608 52 32591 99608
99609 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B9-3321 44 S9B9-99609 53 32592 99609
99610 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B9-3321 44 S10B10-99610 54 32593 99610
99611 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B9-3321 44 S1B11-99611 55 32594 99611
99612 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B9-3321 44 S2B12-99612 56 32595 99612
99613 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B9-3321 44 S3B1-99613 57 32596 99613
99614 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B9-3321 44 S4B2-99614 58 32597 99614
99615 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B9-3321 44 S5B3-99615 59 32598 99615
99616 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B9-3321 44 S6B4-99616 60 32599 99616
99617 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B9-3321 44 S7B5-99617 61 32600 99617
99618 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B9-3321 44 S8B6-99618 62 32601 99618
99619 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B9-3321 44 S9B7-99619 31 32602 99619
99620 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B9-3321 44 S10B8-99620 30 32603 99620
99621 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B9-3321 44 S1B9-99621 29 32604 99621
99622 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B9-3321 44 S2B10-99622 28 32605 99622
99623 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B9-3321 44 S3B11-99623 27 32606 99623
99624 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B9-3321 44 S4B12-99624 26 32607 99624
99625 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B9-3321 44 S5B1-99625 25 32608 99625
99626 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B9-3321 44 S6B2-99626 24 32609 99626
99627 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B9-3321 44 S7B3-99627 23 32610 99627
99628 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B9-3321 44 S8B4-99628 22 32611 99628
99629 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B9-3321 44 S9B5-99629 21 32612 99629
99630 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B9-3321 44 S10B6-99630 20 32613 99630
99631 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B10-3322 44 S1B7-99631 19 32614 99631
99632 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B10-3322 44 S2B8-99632 17 32615 99632
99633 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B10-3322 44 S3B9-99633 16 32616 99633
99634 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B10-3322 44 S4B10-99634 15 32617 99634
99635 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B10-3322 44 S5B11-99635 14 32618 99635
99636 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B10-3322 44 S6B12-99636 13 32619 99636
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99637 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B10-3322 44 S7B1-99637 12 32620 99637
99638 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B10-3322 44 S8B2-99638 11 32621 99638
99639 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B10-3322 44 S9B3-99639 10 32622 99639
99640 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B10-3322 44 S10B4-99640 9 32623 99640
99641 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B10-3322 44 S1B5-99641 8 32624 99641
99642 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B10-3322 44 S2B6-99642 7 32625 99642
99643 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B10-3322 44 S3B7-99643 6 32626 99643
99644 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B10-3322 44 S4B8-99644 5 32627 99644
99645 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B10-3322 44 S5B9-99645 4 32628 99645
99646 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B10-3322 44 S6B10-99646 3 32629 99646
99647 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B10-3322 44 S7B11-99647 2 32630 99647
99648 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B10-3322 44 S8B12-99648 1 32631 99648
99649 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B10-3322 44 S9B1-99649 32 32632 99649
99650 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B10-3322 44 S10B2-99650 33 32633 99650
99651 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B10-3322 44 S1B3-99651 34 32634 99651
99652 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B10-3322 44 S2B4-99652 35 32635 99652
99653 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B10-3322 44 S3B5-99653 36 32636 99653
99654 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B10-3322 44 S4B6-99654 37 32637 99654
99655 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B10-3322 44 S5B7-99655 38 32638 99655
99656 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B10-3322 44 S6B8-99656 39 32639 99656
99657 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B10-3322 44 S7B9-99657 40 32640 99657
99658 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B10-3322 44 S8B10-99658 41 32641 99658
99659 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B10-3322 44 S9B11-99659 42 32642 99659
99660 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B10-3322 44 S10B12-99660 43 32643 99660
99661 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B11-3323 47 S1B1-99661 47 32644 99661
99662 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B11-3323 47 S2B2-99662 48 32645 99662
99663 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B11-3323 47 S3B3-99663 49 32646 99663
99664 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B11-3323 47 S4B4-99664 50 32647 99664
99665 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B11-3323 47 S5B5-99665 51 32648 99665
99666 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B11-3323 47 S6B6-99666 52 32649 99666
99667 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B11-3323 47 S7B7-99667 53 32650 99667
99668 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B11-3323 47 S8B8-99668 54 32651 99668
99669 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B11-3323 47 S9B9-99669 55 32652 99669
99670 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B11-3323 47 S10B10-99670 56 32653 99670
99671 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B11-3323 47 S1B11-99671 57 32654 99671
99672 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B11-3323 47 S2B12-99672 58 32655 99672
99673 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B11-3323 47 S3B1-99673 59 32656 99673
99674 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B11-3323 47 S4B2-99674 60 32657 99674
99675 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B11-3323 47 S5B3-99675 61 32658 99675
99676 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B11-3323 47 S6B4-99676 62 32659 99676
99677 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B11-3323 47 S7B5-99677 31 32660 99677
99678 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B11-3323 47 S8B6-99678 30 32661 99678
99679 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B11-3323 47 S9B7-99679 29 32662 99679
99680 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B11-3323 47 S10B8-99680 28 32663 99680
99681 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B11-3323 47 S1B9-99681 27 32664 99681
99682 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B11-3323 47 S2B10-99682 26 32665 99682
99683 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B11-3323 47 S3B11-99683 25 32666 99683
99684 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B11-3323 47 S4B12-99684 24 32667 99684
99685 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B11-3323 47 S5B1-99685 23 32668 99685
99686 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B11-3323 47 S6B2-99686 22 32669 99686
99687 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B11-3323 47 S7B3-99687 21 32670 99687
99688 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B11-3323 47 S8B4-99688 20 32671 99688
99689 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B11-3323 47 S9B5-99689 19 32672 99689
99690 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B11-3323 47 S10B6-99690 17 32673 99690
99691 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B12-3324 47 S1B7-99691 16 32674 99691
99692 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B12-3324 47 S2B8-99692 15 32675 99692
99693 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B12-3324 47 S3B9-99693 14 32676 99693
99694 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B12-3324 47 S4B10-99694 13 32677 99694
99695 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B12-3324 47 S5B11-99695 12 32678 99695
99696 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B12-3324 47 S6B12-99696 11 32679 99696
99697 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B12-3324 47 S7B1-99697 10 32680 99697
99698 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B12-3324 47 S8B2-99698 9 32681 99698
99699 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B12-3324 47 S9B3-99699 8 32682 99699
99700 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B12-3324 47 S10B4-99700 7 32683 99700
99701 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B12-3324 47 S1B5-99701 6 32684 99701
99702 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B12-3324 47 S2B6-99702 5 32685 99702
99703 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B12-3324 47 S3B7-99703 4 32686 99703
99704 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B12-3324 47 S4B8-99704 3 32687 99704
99705 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B12-3324 47 S5B9-99705 2 32688 99705
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99706 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B12-3324 47 S6B10-99706 1 32689 99706
99707 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B12-3324 47 S7B11-99707 32 32690 99707
99708 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B12-3324 47 S8B12-99708 33 32691 99708
99709 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B12-3324 47 S9B1-99709 34 32692 99709
99710 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B12-3324 47 S10B2-99710 35 32693 99710
99711 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B12-3324 47 S1B3-99711 36 32694 99711
99712 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B12-3324 47 S2B4-99712 37 32695 99712
99713 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B12-3324 47 S3B5-99713 38 32696 99713
99714 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B12-3324 47 S4B6-99714 39 32697 99714
99715 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B12-3324 47 S5B7-99715 40 32698 99715
99716 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B12-3324 47 S6B8-99716 41 32699 99716
99717 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B12-3324 47 S7B9-99717 42 32700 99717
99718 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B12-3324 47 S8B10-99718 43 32701 99718
99719 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B12-3324 47 S9B11-99719 44 32702 99719
99720 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S7-277 46 B12-3324 47 S10B12-99720 46 32703 99720
99721 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B1-3325 62 S1B1-99721 62 32704 99721
99722 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B1-3325 62 S2B2-99722 31 32705 99722
99723 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B1-3325 62 S3B3-99723 30 32706 99723
99724 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B1-3325 62 S4B4-99724 29 32707 99724
99725 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B1-3325 62 S5B5-99725 28 32708 99725
99726 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B1-3325 62 S6B6-99726 27 32709 99726
99727 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B1-3325 62 S7B7-99727 26 32710 99727
99728 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B1-3325 62 S8B8-99728 25 32711 99728
99729 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B1-3325 62 S9B9-99729 24 32712 99729
99730 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B1-3325 62 S10B10-99730 23 32713 99730
99731 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B1-3325 62 S1B11-99731 22 32714 99731
99732 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B1-3325 62 S2B12-99732 21 32715 99732
99733 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B1-3325 62 S3B1-99733 20 32716 99733
99734 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B1-3325 62 S4B2-99734 19 32717 99734
99735 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B1-3325 62 S5B3-99735 17 32718 99735
99736 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B1-3325 62 S6B4-99736 16 32719 99736
99737 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B1-3325 62 S7B5-99737 15 32720 99737
99738 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B1-3325 62 S8B6-99738 14 32721 99738
99739 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B1-3325 62 S9B7-99739 13 32722 99739
99740 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B1-3325 62 S10B8-99740 12 32723 99740
99741 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B1-3325 62 S1B9-99741 11 32724 99741
99742 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B1-3325 62 S2B10-99742 10 32725 99742
99743 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B1-3325 62 S3B11-99743 9 32726 99743
99744 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B1-3325 62 S4B12-99744 8 32727 99744
99745 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B1-3325 62 S5B1-99745 7 32728 99745
99746 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B1-3325 62 S6B2-99746 6 32729 99746
99747 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B1-3325 62 S7B3-99747 5 32730 99747
99748 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B1-3325 62 S8B4-99748 4 32731 99748
99749 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B1-3325 62 S9B5-99749 3 32732 99749
99750 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B1-3325 62 S10B6-99750 2 32733 99750
99751 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B2-3326 62 S1B7-99751 1 32734 99751
99752 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B2-3326 62 S2B8-99752 32 32735 99752
99753 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B2-3326 62 S3B9-99753 33 32736 99753
99754 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B2-3326 62 S4B10-99754 34 32737 99754
99755 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B2-3326 62 S5B11-99755 35 32738 99755
99756 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B2-3326 62 S6B12-99756 36 32739 99756
99757 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B2-3326 62 S7B1-99757 37 32740 99757
99758 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B2-3326 62 S8B2-99758 38 32741 99758
99759 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B2-3326 62 S9B3-99759 39 32742 99759
99760 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B2-3326 62 S10B4-99760 40 32743 99760
99761 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B2-3326 62 S1B5-99761 41 32744 99761
99762 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B2-3326 62 S2B6-99762 42 32745 99762
99763 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B2-3326 62 S3B7-99763 43 32746 99763
99764 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B2-3326 62 S4B8-99764 44 32747 99764
99765 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B2-3326 62 S5B9-99765 46 32748 99765
99766 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B2-3326 62 S6B10-99766 47 32749 99766
99767 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B2-3326 62 S7B11-99767 48 32750 99767
99768 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B2-3326 62 S8B12-99768 49 32751 99768
99769 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B2-3326 62 S9B1-99769 50 32752 99769
99770 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B2-3326 62 S10B2-99770 51 32753 99770
99771 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B2-3326 62 S1B3-99771 52 32754 99771
99772 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B2-3326 62 S2B4-99772 53 32755 99772
99773 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B2-3326 62 S3B5-99773 54 32756 99773
99774 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B2-3326 62 S4B6-99774 55 32757 99774
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99775 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B2-3326 62 S5B7-99775 56 32758 99775
99776 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B2-3326 62 S6B8-99776 57 32759 99776
99777 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B2-3326 62 S7B9-99777 58 32760 99777
99778 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B2-3326 62 S8B10-99778 59 32761 99778
99779 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B2-3326 62 S9B11-99779 60 32762 99779
99780 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B2-3326 62 S10B12-99780 61 32763 99780
99781 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B3-3327 14 S1B1-99781 14 32764 99781
99782 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B3-3327 14 S2B2-99782 13 32765 99782
99783 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B3-3327 14 S3B3-99783 12 32766 99783
99784 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B3-3327 14 S4B4-99784 11 32767 99784
99785 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B3-3327 14 S5B5-99785 10 32768 99785
99786 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B3-3327 14 S6B6-99786 9 32769 99786
99787 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B3-3327 14 S7B7-99787 8 32770 99787
99788 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B3-3327 14 S8B8-99788 7 32771 99788
99789 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B3-3327 14 S9B9-99789 6 32772 99789
99790 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B3-3327 14 S10B10-99790 5 32773 99790
99791 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B3-3327 14 S1B11-99791 4 32774 99791
99792 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B3-3327 14 S2B12-99792 3 32775 99792
99793 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B3-3327 14 S3B1-99793 2 32776 99793
99794 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B3-3327 14 S4B2-99794 1 32777 99794
99795 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B3-3327 14 S5B3-99795 32 32778 99795
99796 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B3-3327 14 S6B4-99796 33 32779 99796
99797 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B3-3327 14 S7B5-99797 34 32780 99797
99798 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B3-3327 14 S8B6-99798 35 32781 99798
99799 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B3-3327 14 S9B7-99799 36 32782 99799
99800 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B3-3327 14 S10B8-99800 37 32783 99800
99801 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B3-3327 14 S1B9-99801 38 32784 99801
99802 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B3-3327 14 S2B10-99802 39 32785 99802
99803 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B3-3327 14 S3B11-99803 40 32786 99803
99804 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B3-3327 14 S4B12-99804 41 32787 99804
99805 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B3-3327 14 S5B1-99805 42 32788 99805
99806 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B3-3327 14 S6B2-99806 43 32789 99806
99807 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B3-3327 14 S7B3-99807 44 32790 99807
99808 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B3-3327 14 S8B4-99808 46 32791 99808
99809 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B3-3327 14 S9B5-99809 47 32792 99809
99810 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B3-3327 14 S10B6-99810 48 32793 99810
99811 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B4-3328 14 S1B7-99811 49 32794 99811
99812 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B4-3328 14 S2B8-99812 50 32795 99812
99813 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B4-3328 14 S3B9-99813 51 32796 99813
99814 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B4-3328 14 S4B10-99814 52 32797 99814
99815 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B4-3328 14 S5B11-99815 53 32798 99815
99816 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B4-3328 14 S6B12-99816 54 32799 99816
99817 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B4-3328 14 S7B1-99817 55 32800 99817
99818 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B4-3328 14 S8B2-99818 56 32801 99818
99819 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B4-3328 14 S9B3-99819 57 32802 99819
99820 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B4-3328 14 S10B4-99820 58 32803 99820
99821 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B4-3328 14 S1B5-99821 59 32804 99821
99822 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B4-3328 14 S2B6-99822 60 32805 99822
99823 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B4-3328 14 S3B7-99823 61 32806 99823
99824 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B4-3328 14 S4B8-99824 62 32807 99824
99825 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B4-3328 14 S5B9-99825 31 32808 99825
99826 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B4-3328 14 S6B10-99826 30 32809 99826
99827 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B4-3328 14 S7B11-99827 29 32810 99827
99828 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B4-3328 14 S8B12-99828 28 32811 99828
99829 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B4-3328 14 S9B1-99829 27 32812 99829
99830 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B4-3328 14 S10B2-99830 26 32813 99830
99831 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B4-3328 14 S1B3-99831 25 32814 99831
99832 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B4-3328 14 S2B4-99832 24 32815 99832
99833 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B4-3328 14 S3B5-99833 23 32816 99833
99834 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B4-3328 14 S4B6-99834 22 32817 99834
99835 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B4-3328 14 S5B7-99835 21 32818 99835
99836 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B4-3328 14 S6B8-99836 20 32819 99836
99837 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B4-3328 14 S7B9-99837 19 32820 99837
99838 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B4-3328 14 S8B10-99838 17 32821 99838
99839 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B4-3328 14 S9B11-99839 16 32822 99839
99840 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B4-3328 14 S10B12-99840 15 32823 99840
99841 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B5-3329 22 S1B1-99841 22 32824 99841
99842 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B5-3329 22 S2B2-99842 21 32825 99842
99843 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B5-3329 22 S3B3-99843 20 32826 99843
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99844 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B5-3329 22 S4B4-99844 19 32827 99844
99845 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B5-3329 22 S5B5-99845 17 32828 99845
99846 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B5-3329 22 S6B6-99846 16 32829 99846
99847 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B5-3329 22 S7B7-99847 15 32830 99847
99848 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B5-3329 22 S8B8-99848 14 32831 99848
99849 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B5-3329 22 S9B9-99849 13 32832 99849
99850 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B5-3329 22 S10B10-99850 12 32833 99850
99851 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B5-3329 22 S1B11-99851 11 32834 99851
99852 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B5-3329 22 S2B12-99852 10 32835 99852
99853 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B5-3329 22 S3B1-99853 9 32836 99853
99854 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B5-3329 22 S4B2-99854 8 32837 99854
99855 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B5-3329 22 S5B3-99855 7 32838 99855
99856 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B5-3329 22 S6B4-99856 6 32839 99856
99857 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B5-3329 22 S7B5-99857 5 32840 99857
99858 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B5-3329 22 S8B6-99858 4 32841 99858
99859 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B5-3329 22 S9B7-99859 3 32842 99859
99860 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B5-3329 22 S10B8-99860 2 32843 99860
99861 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B5-3329 22 S1B9-99861 1 32844 99861
99862 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B5-3329 22 S2B10-99862 32 32845 99862
99863 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B5-3329 22 S3B11-99863 33 32846 99863
99864 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B5-3329 22 S4B12-99864 34 32847 99864
99865 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B5-3329 22 S5B1-99865 35 32848 99865
99866 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B5-3329 22 S6B2-99866 36 32849 99866
99867 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B5-3329 22 S7B3-99867 37 32850 99867
99868 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B5-3329 22 S8B4-99868 38 32851 99868
99869 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B5-3329 22 S9B5-99869 39 32852 99869
99870 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B5-3329 22 S10B6-99870 40 32853 99870
99871 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B6-3330 22 S1B7-99871 41 32854 99871
99872 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B6-3330 22 S2B8-99872 42 32855 99872
99873 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B6-3330 22 S3B9-99873 43 32856 99873
99874 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B6-3330 22 S4B10-99874 44 32857 99874
99875 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B6-3330 22 S5B11-99875 46 32858 99875
99876 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B6-3330 22 S6B12-99876 47 32859 99876
99877 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B6-3330 22 S7B1-99877 48 32860 99877
99878 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B6-3330 22 S8B2-99878 49 32861 99878
99879 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B6-3330 22 S9B3-99879 50 32862 99879
99880 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B6-3330 22 S10B4-99880 51 32863 99880
99881 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B6-3330 22 S1B5-99881 52 32864 99881
99882 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B6-3330 22 S2B6-99882 53 32865 99882
99883 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B6-3330 22 S3B7-99883 54 32866 99883
99884 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B6-3330 22 S4B8-99884 55 32867 99884
99885 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B6-3330 22 S5B9-99885 56 32868 99885
99886 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B6-3330 22 S6B10-99886 57 32869 99886
99887 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B6-3330 22 S7B11-99887 58 32870 99887
99888 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B6-3330 22 S8B12-99888 59 32871 99888
99889 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B6-3330 22 S9B1-99889 60 32872 99889
99890 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B6-3330 22 S10B2-99890 61 32873 99890
99891 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B6-3330 22 S1B3-99891 62 32874 99891
99892 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B6-3330 22 S2B4-99892 31 32875 99892
99893 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B6-3330 22 S3B5-99893 30 32876 99893
99894 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B6-3330 22 S4B6-99894 29 32877 99894
99895 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B6-3330 22 S5B7-99895 28 32878 99895
99896 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B6-3330 22 S6B8-99896 27 32879 99896
99897 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B6-3330 22 S7B9-99897 26 32880 99897
99898 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B6-3330 22 S8B10-99898 25 32881 99898
99899 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B6-3330 22 S9B11-99899 24 32882 99899
99900 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B6-3330 22 S10B12-99900 23 32883 99900
99901 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B7-3331 26 S1B1-99901 26 32884 99901
99902 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B7-3331 26 S2B2-99902 25 32885 99902
99903 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B7-3331 26 S3B3-99903 24 32886 99903
99904 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B7-3331 26 S4B4-99904 23 32887 99904
99905 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B7-3331 26 S5B5-99905 22 32888 99905
99906 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B7-3331 26 S6B6-99906 21 32889 99906
99907 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B7-3331 26 S7B7-99907 20 32890 99907
99908 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B7-3331 26 S8B8-99908 19 32891 99908
99909 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B7-3331 26 S9B9-99909 17 32892 99909
99910 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B7-3331 26 S10B10-99910 16 32893 99910
99911 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B7-3331 26 S1B11-99911 15 32894 99911
99912 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B7-3331 26 S2B12-99912 14 32895 99912
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99913 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B7-3331 26 S3B1-99913 13 32896 99913
99914 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B7-3331 26 S4B2-99914 12 32897 99914
99915 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B7-3331 26 S5B3-99915 11 32898 99915
99916 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B7-3331 26 S6B4-99916 10 32899 99916
99917 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B7-3331 26 S7B5-99917 9 32900 99917
99918 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B7-3331 26 S8B6-99918 8 32901 99918
99919 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B7-3331 26 S9B7-99919 7 32902 99919
99920 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B7-3331 26 S10B8-99920 6 32903 99920
99921 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B7-3331 26 S1B9-99921 5 32904 99921
99922 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B7-3331 26 S2B10-99922 4 32905 99922
99923 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B7-3331 26 S3B11-99923 3 32906 99923
99924 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B7-3331 26 S4B12-99924 2 32907 99924
99925 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B7-3331 26 S5B1-99925 1 32908 99925
99926 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B7-3331 26 S6B2-99926 32 32909 99926
99927 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B7-3331 26 S7B3-99927 33 32910 99927
99928 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B7-3331 26 S8B4-99928 34 32911 99928
99929 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B7-3331 26 S9B5-99929 35 32912 99929
99930 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B7-3331 26 S10B6-99930 36 32913 99930
99931 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B8-3332 26 S1B7-99931 37 32914 99931
99932 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B8-3332 26 S2B8-99932 38 32915 99932
99933 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B8-3332 26 S3B9-99933 39 32916 99933
99934 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B8-3332 26 S4B10-99934 40 32917 99934
99935 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B8-3332 26 S5B11-99935 41 32918 99935
99936 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B8-3332 26 S6B12-99936 42 32919 99936
99937 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B8-3332 26 S7B1-99937 43 32920 99937
99938 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B8-3332 26 S8B2-99938 44 32921 99938
99939 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B8-3332 26 S9B3-99939 46 32922 99939
99940 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B8-3332 26 S10B4-99940 47 32923 99940
99941 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B8-3332 26 S1B5-99941 48 32924 99941
99942 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B8-3332 26 S2B6-99942 49 32925 99942
99943 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B8-3332 26 S3B7-99943 50 32926 99943
99944 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B8-3332 26 S4B8-99944 51 32927 99944
99945 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B8-3332 26 S5B9-99945 52 32928 99945
99946 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B8-3332 26 S6B10-99946 53 32929 99946
99947 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B8-3332 26 S7B11-99947 54 32930 99947
99948 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B8-3332 26 S8B12-99948 55 32931 99948
99949 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B8-3332 26 S9B1-99949 56 32932 99949
99950 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B8-3332 26 S10B2-99950 57 32933 99950
99951 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B8-3332 26 S1B3-99951 58 32934 99951
99952 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B8-3332 26 S2B4-99952 59 32935 99952
99953 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B8-3332 26 S3B5-99953 60 32936 99953
99954 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B8-3332 26 S4B6-99954 61 32937 99954
99955 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B8-3332 26 S5B7-99955 62 32938 99955
99956 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B8-3332 26 S6B8-99956 31 32939 99956
99957 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B8-3332 26 S7B9-99957 30 32940 99957
99958 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B8-3332 26 S8B10-99958 29 32941 99958
99959 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B8-3332 26 S9B11-99959 28 32942 99959
99960 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B8-3332 26 S10B12-99960 27 32943 99960
99961 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B9-3333 28 S1B1-99961 28 32944 99961
99962 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B9-3333 28 S2B2-99962 27 32945 99962
99963 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B9-3333 28 S3B3-99963 26 32946 99963
99964 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B9-3333 28 S4B4-99964 25 32947 99964
99965 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B9-3333 28 S5B5-99965 24 32948 99965
99966 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B9-3333 28 S6B6-99966 23 32949 99966
99967 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B9-3333 28 S7B7-99967 22 32950 99967
99968 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B9-3333 28 S8B8-99968 21 32951 99968
99969 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B9-3333 28 S9B9-99969 20 32952 99969
99970 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B9-3333 28 S10B10-99970 19 32953 99970
99971 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B9-3333 28 S1B11-99971 17 32954 99971
99972 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B9-3333 28 S2B12-99972 16 32955 99972
99973 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B9-3333 28 S3B1-99973 15 32956 99973
99974 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B9-3333 28 S4B2-99974 14 32957 99974
99975 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B9-3333 28 S5B3-99975 13 32958 99975
99976 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B9-3333 28 S6B4-99976 12 32959 99976
99977 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B9-3333 28 S7B5-99977 11 32960 99977
99978 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B9-3333 28 S8B6-99978 10 32961 99978
99979 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B9-3333 28 S9B7-99979 9 32962 99979
99980 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B9-3333 28 S10B8-99980 8 32963 99980
99981 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B9-3333 28 S1B9-99981 7 32964 99981
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99982 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B9-3333 28 S2B10-99982 6 32965 99982
99983 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B9-3333 28 S3B11-99983 5 32966 99983
99984 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B9-3333 28 S4B12-99984 4 32967 99984
99985 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B9-3333 28 S5B1-99985 3 32968 99985
99986 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B9-3333 28 S6B2-99986 2 32969 99986
99987 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B9-3333 28 S7B3-99987 1 32970 99987
99988 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B9-3333 28 S8B4-99988 32 32971 99988
99989 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B9-3333 28 S9B5-99989 33 32972 99989
99990 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B9-3333 28 S10B6-99990 34 32973 99990
99991 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B10-3334 28 S1B7-99991 35 32974 99991
99992 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B10-3334 28 S2B8-99992 36 32975 99992
99993 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B10-3334 28 S3B9-99993 37 32976 99993
99994 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B10-3334 28 S4B10-99994 38 32977 99994
99995 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B10-3334 28 S5B11-99995 39 32978 99995
99996 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B10-3334 28 S6B12-99996 40 32979 99996
99997 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B10-3334 28 S7B1-99997 41 32980 99997
99998 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B10-3334 28 S8B2-99998 42 32981 99998
99999 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B10-3334 28 S9B3-99999 43 32982 99999
100000 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B10-3334 28 S10B4-100000 44 32983 100000
100001 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B10-3334 28 S1B5-100001 46 32984 100001
100002 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B10-3334 28 S2B6-100002 47 32985 100002
100003 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B10-3334 28 S3B7-100003 48 32986 100003
100004 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B10-3334 28 S4B8-100004 49 32987 100004
100005 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B10-3334 28 S5B9-100005 50 32988 100005
100006 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B10-3334 28 S6B10-100006 51 32989 100006
100007 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B10-3334 28 S7B11-100007 52 32990 100007
100008 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B10-3334 28 S8B12-100008 53 32991 100008
100009 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B10-3334 28 S9B1-100009 54 32992 100009
100010 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B10-3334 28 S10B2-100010 55 32993 100010
100011 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B10-3334 28 S1B3-100011 56 32994 100011
100012 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B10-3334 28 S2B4-100012 57 32995 100012
100013 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B10-3334 28 S3B5-100013 58 32996 100013
100014 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B10-3334 28 S4B6-100014 59 32997 100014
100015 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B10-3334 28 S5B7-100015 60 32998 100015
100016 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B10-3334 28 S6B8-100016 61 32999 100016
100017 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B10-3334 28 S7B9-100017 62 33000 100017
100018 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B10-3334 28 S8B10-100018 31 33001 100018
100019 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B10-3334 28 S9B11-100019 30 33002 100019
100020 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B10-3334 28 S10B12-100020 29 33003 100020
100021 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B11-3335 31 S1B1-100021 31 33004 100021
100022 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B11-3335 31 S2B2-100022 30 33005 100022
100023 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B11-3335 31 S3B3-100023 29 33006 100023
100024 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B11-3335 31 S4B4-100024 28 33007 100024
100025 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B11-3335 31 S5B5-100025 27 33008 100025
100026 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B11-3335 31 S6B6-100026 26 33009 100026
100027 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B11-3335 31 S7B7-100027 25 33010 100027
100028 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B11-3335 31 S8B8-100028 24 33011 100028
100029 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B11-3335 31 S9B9-100029 23 33012 100029
100030 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B11-3335 31 S10B10-100030 22 33013 100030
100031 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B11-3335 31 S1B11-100031 21 33014 100031
100032 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B11-3335 31 S2B12-100032 20 33015 100032
100033 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B11-3335 31 S3B1-100033 19 33016 100033
100034 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B11-3335 31 S4B2-100034 17 33017 100034
100035 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B11-3335 31 S5B3-100035 16 33018 100035
100036 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B11-3335 31 S6B4-100036 15 33019 100036
100037 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B11-3335 31 S7B5-100037 14 33020 100037
100038 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B11-3335 31 S8B6-100038 13 33021 100038
100039 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B11-3335 31 S9B7-100039 12 33022 100039
100040 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B11-3335 31 S10B8-100040 11 33023 100040
100041 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B11-3335 31 S1B9-100041 10 33024 100041
100042 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B11-3335 31 S2B10-100042 9 33025 100042
100043 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B11-3335 31 S3B11-100043 8 33026 100043
100044 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B11-3335 31 S4B12-100044 7 33027 100044
100045 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B11-3335 31 S5B1-100045 6 33028 100045
100046 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B11-3335 31 S6B2-100046 5 33029 100046
100047 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B11-3335 31 S7B3-100047 4 33030 100047
100048 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B11-3335 31 S8B4-100048 3 33031 100048
100049 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B11-3335 31 S9B5-100049 2 33032 100049
100050 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B11-3335 31 S10B6-100050 1 33033 100050
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100051 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B12-3336 31 S1B7-100051 32 33034 100051
100052 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B12-3336 31 S2B8-100052 33 33035 100052
100053 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B12-3336 31 S3B9-100053 34 33036 100053
100054 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B12-3336 31 S4B10-100054 35 33037 100054
100055 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B12-3336 31 S5B11-100055 36 33038 100055
100056 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B12-3336 31 S6B12-100056 37 33039 100056
100057 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B12-3336 31 S7B1-100057 38 33040 100057
100058 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B12-3336 31 S8B2-100058 39 33041 100058
100059 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B12-3336 31 S9B3-100059 40 33042 100059
100060 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B12-3336 31 S10B4-100060 41 33043 100060
100061 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B12-3336 31 S1B5-100061 42 33044 100061
100062 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B12-3336 31 S2B6-100062 43 33045 100062
100063 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B12-3336 31 S3B7-100063 44 33046 100063
100064 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B12-3336 31 S4B8-100064 46 33047 100064
100065 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B12-3336 31 S5B9-100065 47 33048 100065
100066 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B12-3336 31 S6B10-100066 48 33049 100066
100067 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B12-3336 31 S7B11-100067 49 33050 100067
100068 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B12-3336 31 S8B12-100068 50 33051 100068
100069 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B12-3336 31 S9B1-100069 51 33052 100069
100070 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B12-3336 31 S10B2-100070 52 33053 100070
100071 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B12-3336 31 S1B3-100071 53 33054 100071
100072 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B12-3336 31 S2B4-100072 54 33055 100072
100073 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B12-3336 31 S3B5-100073 55 33056 100073
100074 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B12-3336 31 S4B6-100074 56 33057 100074
100075 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B12-3336 31 S5B7-100075 57 33058 100075
100076 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B12-3336 31 S6B8-100076 58 33059 100076
100077 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B12-3336 31 S7B9-100077 59 33060 100077
100078 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B12-3336 31 S8B10-100078 60 33061 100078
100079 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B12-3336 31 S9B11-100079 61 33062 100079
100080 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S8-278 30 B12-3336 31 S10B12-100080 62 33063 100080
100081 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B1-3337 38 S1B1-100081 38 33064 100081
100082 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B1-3337 38 S2B2-100082 39 33065 100082
100083 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B1-3337 38 S3B3-100083 40 33066 100083
100084 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B1-3337 38 S4B4-100084 41 33067 100084
100085 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B1-3337 38 S5B5-100085 42 33068 100085
100086 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B1-3337 38 S6B6-100086 43 33069 100086
100087 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B1-3337 38 S7B7-100087 44 33070 100087
100088 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B1-3337 38 S8B8-100088 46 33071 100088
100089 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B1-3337 38 S9B9-100089 47 33072 100089
100090 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B1-3337 38 S10B10-100090 48 33073 100090
100091 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B1-3337 38 S1B11-100091 49 33074 100091
100092 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B1-3337 38 S2B12-100092 50 33075 100092
100093 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B1-3337 38 S3B1-100093 51 33076 100093
100094 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B1-3337 38 S4B2-100094 52 33077 100094
100095 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B1-3337 38 S5B3-100095 53 33078 100095
100096 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B1-3337 38 S6B4-100096 54 33079 100096
100097 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B1-3337 38 S7B5-100097 55 33080 100097
100098 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B1-3337 38 S8B6-100098 56 33081 100098
100099 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B1-3337 38 S9B7-100099 57 33082 100099
100100 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B1-3337 38 S10B8-100100 58 33083 100100
100101 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B1-3337 38 S1B9-100101 59 33084 100101
100102 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B1-3337 38 S2B10-100102 60 33085 100102
100103 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B1-3337 38 S3B11-100103 61 33086 100103
100104 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B1-3337 38 S4B12-100104 62 33087 100104
100105 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B1-3337 38 S5B1-100105 31 33088 100105
100106 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B1-3337 38 S6B2-100106 30 33089 100106
100107 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B1-3337 38 S7B3-100107 29 33090 100107
100108 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B1-3337 38 S8B4-100108 28 33091 100108
100109 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B1-3337 38 S9B5-100109 27 33092 100109
100110 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B1-3337 38 S10B6-100110 26 33093 100110
100111 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B2-3338 38 S1B7-100111 25 33094 100111
100112 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B2-3338 38 S2B8-100112 24 33095 100112
100113 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B2-3338 38 S3B9-100113 23 33096 100113
100114 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B2-3338 38 S4B10-100114 22 33097 100114
100115 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B2-3338 38 S5B11-100115 21 33098 100115
100116 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B2-3338 38 S6B12-100116 20 33099 100116
100117 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B2-3338 38 S7B1-100117 19 33100 100117
100118 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B2-3338 38 S8B2-100118 17 33101 100118
100119 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B2-3338 38 S9B3-100119 16 33102 100119
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100120 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B2-3338 38 S10B4-100120 15 33103 100120
100121 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B2-3338 38 S1B5-100121 14 33104 100121
100122 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B2-3338 38 S2B6-100122 13 33105 100122
100123 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B2-3338 38 S3B7-100123 12 33106 100123
100124 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B2-3338 38 S4B8-100124 11 33107 100124
100125 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B2-3338 38 S5B9-100125 10 33108 100125
100126 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B2-3338 38 S6B10-100126 9 33109 100126
100127 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B2-3338 38 S7B11-100127 8 33110 100127
100128 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B2-3338 38 S8B12-100128 7 33111 100128
100129 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B2-3338 38 S9B1-100129 6 33112 100129
100130 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B2-3338 38 S10B2-100130 5 33113 100130
100131 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B2-3338 38 S1B3-100131 4 33114 100131
100132 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B2-3338 38 S2B4-100132 3 33115 100132
100133 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B2-3338 38 S3B5-100133 2 33116 100133
100134 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B2-3338 38 S4B6-100134 1 33117 100134
100135 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B2-3338 38 S5B7-100135 32 33118 100135
100136 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B2-3338 38 S6B8-100136 33 33119 100136
100137 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B2-3338 38 S7B9-100137 34 33120 100137
100138 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B2-3338 38 S8B10-100138 35 33121 100138
100139 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B2-3338 38 S9B11-100139 36 33122 100139
100140 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B2-3338 38 S10B12-100140 37 33123 100140
100141 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B3-3339 22 S1B1-100141 22 33124 100141
100142 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B3-3339 22 S2B2-100142 21 33125 100142
100143 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B3-3339 22 S3B3-100143 20 33126 100143
100144 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B3-3339 22 S4B4-100144 19 33127 100144
100145 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B3-3339 22 S5B5-100145 17 33128 100145
100146 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B3-3339 22 S6B6-100146 16 33129 100146
100147 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B3-3339 22 S7B7-100147 15 33130 100147
100148 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B3-3339 22 S8B8-100148 14 33131 100148
100149 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B3-3339 22 S9B9-100149 13 33132 100149
100150 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B3-3339 22 S10B10-100150 12 33133 100150
100151 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B3-3339 22 S1B11-100151 11 33134 100151
100152 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B3-3339 22 S2B12-100152 10 33135 100152
100153 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B3-3339 22 S3B1-100153 9 33136 100153
100154 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B3-3339 22 S4B2-100154 8 33137 100154
100155 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B3-3339 22 S5B3-100155 7 33138 100155
100156 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B3-3339 22 S6B4-100156 6 33139 100156
100157 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B3-3339 22 S7B5-100157 5 33140 100157
100158 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B3-3339 22 S8B6-100158 4 33141 100158
100159 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B3-3339 22 S9B7-100159 3 33142 100159
100160 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B3-3339 22 S10B8-100160 2 33143 100160
100161 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B3-3339 22 S1B9-100161 1 33144 100161
100162 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B3-3339 22 S2B10-100162 32 33145 100162
100163 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B3-3339 22 S3B11-100163 33 33146 100163
100164 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B3-3339 22 S4B12-100164 34 33147 100164
100165 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B3-3339 22 S5B1-100165 35 33148 100165
100166 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B3-3339 22 S6B2-100166 36 33149 100166
100167 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B3-3339 22 S7B3-100167 37 33150 100167
100168 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B3-3339 22 S8B4-100168 38 33151 100168
100169 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B3-3339 22 S9B5-100169 39 33152 100169
100170 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B3-3339 22 S10B6-100170 40 33153 100170
100171 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B4-3340 22 S1B7-100171 41 33154 100171
100172 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B4-3340 22 S2B8-100172 42 33155 100172
100173 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B4-3340 22 S3B9-100173 43 33156 100173
100174 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B4-3340 22 S4B10-100174 44 33157 100174
100175 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B4-3340 22 S5B11-100175 46 33158 100175
100176 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B4-3340 22 S6B12-100176 47 33159 100176
100177 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B4-3340 22 S7B1-100177 48 33160 100177
100178 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B4-3340 22 S8B2-100178 49 33161 100178
100179 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B4-3340 22 S9B3-100179 50 33162 100179
100180 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B4-3340 22 S10B4-100180 51 33163 100180
100181 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B4-3340 22 S1B5-100181 52 33164 100181
100182 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B4-3340 22 S2B6-100182 53 33165 100182
100183 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B4-3340 22 S3B7-100183 54 33166 100183
100184 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B4-3340 22 S4B8-100184 55 33167 100184
100185 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B4-3340 22 S5B9-100185 56 33168 100185
100186 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B4-3340 22 S6B10-100186 57 33169 100186
100187 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B4-3340 22 S7B11-100187 58 33170 100187
100188 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B4-3340 22 S8B12-100188 59 33171 100188
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100189 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B4-3340 22 S9B1-100189 60 33172 100189
100190 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B4-3340 22 S10B2-100190 61 33173 100190
100191 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B4-3340 22 S1B3-100191 62 33174 100191
100192 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B4-3340 22 S2B4-100192 31 33175 100192
100193 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B4-3340 22 S3B5-100193 30 33176 100193
100194 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B4-3340 22 S4B6-100194 29 33177 100194
100195 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B4-3340 22 S5B7-100195 28 33178 100195
100196 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B4-3340 22 S6B8-100196 27 33179 100196
100197 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B4-3340 22 S7B9-100197 26 33180 100197
100198 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B4-3340 22 S8B10-100198 25 33181 100198
100199 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B4-3340 22 S9B11-100199 24 33182 100199
100200 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B4-3340 22 S10B12-100200 23 33183 100200
100201 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B5-3341 14 S1B1-100201 14 33184 100201
100202 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B5-3341 14 S2B2-100202 13 33185 100202
100203 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B5-3341 14 S3B3-100203 12 33186 100203
100204 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B5-3341 14 S4B4-100204 11 33187 100204
100205 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B5-3341 14 S5B5-100205 10 33188 100205
100206 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B5-3341 14 S6B6-100206 9 33189 100206
100207 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B5-3341 14 S7B7-100207 8 33190 100207
100208 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B5-3341 14 S8B8-100208 7 33191 100208
100209 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B5-3341 14 S9B9-100209 6 33192 100209
100210 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B5-3341 14 S10B10-100210 5 33193 100210
100211 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B5-3341 14 S1B11-100211 4 33194 100211
100212 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B5-3341 14 S2B12-100212 3 33195 100212
100213 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B5-3341 14 S3B1-100213 2 33196 100213
100214 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B5-3341 14 S4B2-100214 1 33197 100214
100215 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B5-3341 14 S5B3-100215 32 33198 100215
100216 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B5-3341 14 S6B4-100216 33 33199 100216
100217 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B5-3341 14 S7B5-100217 34 33200 100217
100218 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B5-3341 14 S8B6-100218 35 33201 100218
100219 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B5-3341 14 S9B7-100219 36 33202 100219
100220 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B5-3341 14 S10B8-100220 37 33203 100220
100221 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B5-3341 14 S1B9-100221 38 33204 100221
100222 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B5-3341 14 S2B10-100222 39 33205 100222
100223 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B5-3341 14 S3B11-100223 40 33206 100223
100224 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B5-3341 14 S4B12-100224 41 33207 100224
100225 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B5-3341 14 S5B1-100225 42 33208 100225
100226 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B5-3341 14 S6B2-100226 43 33209 100226
100227 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B5-3341 14 S7B3-100227 44 33210 100227
100228 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B5-3341 14 S8B4-100228 46 33211 100228
100229 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B5-3341 14 S9B5-100229 47 33212 100229
100230 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B5-3341 14 S10B6-100230 48 33213 100230
100231 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B6-3342 14 S1B7-100231 49 33214 100231
100232 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B6-3342 14 S2B8-100232 50 33215 100232
100233 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B6-3342 14 S3B9-100233 51 33216 100233
100234 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B6-3342 14 S4B10-100234 52 33217 100234
100235 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B6-3342 14 S5B11-100235 53 33218 100235
100236 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B6-3342 14 S6B12-100236 54 33219 100236
100237 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B6-3342 14 S7B1-100237 55 33220 100237
100238 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B6-3342 14 S8B2-100238 56 33221 100238
100239 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B6-3342 14 S9B3-100239 57 33222 100239
100240 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B6-3342 14 S10B4-100240 58 33223 100240
100241 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B6-3342 14 S1B5-100241 59 33224 100241
100242 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B6-3342 14 S2B6-100242 60 33225 100242
100243 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B6-3342 14 S3B7-100243 61 33226 100243
100244 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B6-3342 14 S4B8-100244 62 33227 100244
100245 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B6-3342 14 S5B9-100245 31 33228 100245
100246 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B6-3342 14 S6B10-100246 30 33229 100246
100247 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B6-3342 14 S7B11-100247 29 33230 100247
100248 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B6-3342 14 S8B12-100248 28 33231 100248
100249 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B6-3342 14 S9B1-100249 27 33232 100249
100250 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B6-3342 14 S10B2-100250 26 33233 100250
100251 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B6-3342 14 S1B3-100251 25 33234 100251
100252 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B6-3342 14 S2B4-100252 24 33235 100252
100253 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B6-3342 14 S3B5-100253 23 33236 100253
100254 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B6-3342 14 S4B6-100254 22 33237 100254
100255 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B6-3342 14 S5B7-100255 21 33238 100255
100256 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B6-3342 14 S6B8-100256 20 33239 100256
100257 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B6-3342 14 S7B9-100257 19 33240 100257
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100258 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B6-3342 14 S8B10-100258 17 33241 100258
100259 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B6-3342 14 S9B11-100259 16 33242 100259
100260 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B6-3342 14 S10B12-100260 15 33243 100260
100261 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B7-3343 2 S1B1-100261 2 33244 100261
100262 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B7-3343 2 S2B2-100262 1 33245 100262
100263 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B7-3343 2 S3B3-100263 32 33246 100263
100264 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B7-3343 2 S4B4-100264 33 33247 100264
100265 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B7-3343 2 S5B5-100265 34 33248 100265
100266 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B7-3343 2 S6B6-100266 35 33249 100266
100267 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B7-3343 2 S7B7-100267 36 33250 100267
100268 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B7-3343 2 S8B8-100268 37 33251 100268
100269 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B7-3343 2 S9B9-100269 38 33252 100269
100270 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B7-3343 2 S10B10-100270 39 33253 100270
100271 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B7-3343 2 S1B11-100271 40 33254 100271
100272 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B7-3343 2 S2B12-100272 41 33255 100272
100273 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B7-3343 2 S3B1-100273 42 33256 100273
100274 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B7-3343 2 S4B2-100274 43 33257 100274
100275 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B7-3343 2 S5B3-100275 44 33258 100275
100276 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B7-3343 2 S6B4-100276 46 33259 100276
100277 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B7-3343 2 S7B5-100277 47 33260 100277
100278 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B7-3343 2 S8B6-100278 48 33261 100278
100279 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B7-3343 2 S9B7-100279 49 33262 100279
100280 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B7-3343 2 S10B8-100280 50 33263 100280
100281 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B7-3343 2 S1B9-100281 51 33264 100281
100282 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B7-3343 2 S2B10-100282 52 33265 100282
100283 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B7-3343 2 S3B11-100283 53 33266 100283
100284 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B7-3343 2 S4B12-100284 54 33267 100284
100285 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B7-3343 2 S5B1-100285 55 33268 100285
100286 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B7-3343 2 S6B2-100286 56 33269 100286
100287 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B7-3343 2 S7B3-100287 57 33270 100287
100288 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B7-3343 2 S8B4-100288 58 33271 100288
100289 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B7-3343 2 S9B5-100289 59 33272 100289
100290 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B7-3343 2 S10B6-100290 60 33273 100290
100291 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B8-3344 2 S1B7-100291 61 33274 100291
100292 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B8-3344 2 S2B8-100292 62 33275 100292
100293 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B8-3344 2 S3B9-100293 31 33276 100293
100294 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B8-3344 2 S4B10-100294 30 33277 100294
100295 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B8-3344 2 S5B11-100295 29 33278 100295
100296 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B8-3344 2 S6B12-100296 28 33279 100296
100297 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B8-3344 2 S7B1-100297 27 33280 100297
100298 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B8-3344 2 S8B2-100298 26 33281 100298
100299 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B8-3344 2 S9B3-100299 25 33282 100299
100300 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B8-3344 2 S10B4-100300 24 33283 100300
100301 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B8-3344 2 S1B5-100301 23 33284 100301
100302 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B8-3344 2 S2B6-100302 22 33285 100302
100303 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B8-3344 2 S3B7-100303 21 33286 100303
100304 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B8-3344 2 S4B8-100304 20 33287 100304
100305 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B8-3344 2 S5B9-100305 19 33288 100305
100306 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B8-3344 2 S6B10-100306 17 33289 100306
100307 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B8-3344 2 S7B11-100307 16 33290 100307
100308 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B8-3344 2 S8B12-100308 15 33291 100308
100309 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B8-3344 2 S9B1-100309 14 33292 100309
100310 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B8-3344 2 S10B2-100310 13 33293 100310
100311 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B8-3344 2 S1B3-100311 12 33294 100311
100312 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B8-3344 2 S2B4-100312 11 33295 100312
100313 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B8-3344 2 S3B5-100313 10 33296 100313
100314 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B8-3344 2 S4B6-100314 9 33297 100314
100315 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B8-3344 2 S5B7-100315 8 33298 100315
100316 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B8-3344 2 S6B8-100316 7 33299 100316
100317 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B8-3344 2 S7B9-100317 6 33300 100317
100318 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B8-3344 2 S8B10-100318 5 33301 100318
100319 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B8-3344 2 S9B11-100319 4 33302 100319
100320 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B8-3344 2 S10B12-100320 3 33303 100320
100321 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B9-3345 4 S1B1-100321 4 33304 100321
100322 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B9-3345 4 S2B2-100322 3 33305 100322
100323 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B9-3345 4 S3B3-100323 2 33306 100323
100324 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B9-3345 4 S4B4-100324 1 33307 100324
100325 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B9-3345 4 S5B5-100325 32 33308 100325
100326 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B9-3345 4 S6B6-100326 33 33309 100326
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100327 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B9-3345 4 S7B7-100327 34 33310 100327
100328 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B9-3345 4 S8B8-100328 35 33311 100328
100329 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B9-3345 4 S9B9-100329 36 33312 100329
100330 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B9-3345 4 S10B10-100330 37 33313 100330
100331 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B9-3345 4 S1B11-100331 38 33314 100331
100332 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B9-3345 4 S2B12-100332 39 33315 100332
100333 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B9-3345 4 S3B1-100333 40 33316 100333
100334 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B9-3345 4 S4B2-100334 41 33317 100334
100335 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B9-3345 4 S5B3-100335 42 33318 100335
100336 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B9-3345 4 S6B4-100336 43 33319 100336
100337 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B9-3345 4 S7B5-100337 44 33320 100337
100338 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B9-3345 4 S8B6-100338 46 33321 100338
100339 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B9-3345 4 S9B7-100339 47 33322 100339
100340 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B9-3345 4 S10B8-100340 48 33323 100340
100341 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B9-3345 4 S1B9-100341 49 33324 100341
100342 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B9-3345 4 S2B10-100342 50 33325 100342
100343 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B9-3345 4 S3B11-100343 51 33326 100343
100344 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B9-3345 4 S4B12-100344 52 33327 100344
100345 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B9-3345 4 S5B1-100345 53 33328 100345
100346 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B9-3345 4 S6B2-100346 54 33329 100346
100347 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B9-3345 4 S7B3-100347 55 33330 100347
100348 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B9-3345 4 S8B4-100348 56 33331 100348
100349 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B9-3345 4 S9B5-100349 57 33332 100349
100350 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B9-3345 4 S10B6-100350 58 33333 100350
100351 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B10-3346 4 S1B7-100351 59 33334 100351
100352 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B10-3346 4 S2B8-100352 60 33335 100352
100353 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B10-3346 4 S3B9-100353 61 33336 100353
100354 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B10-3346 4 S4B10-100354 62 33337 100354
100355 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B10-3346 4 S5B11-100355 31 33338 100355
100356 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B10-3346 4 S6B12-100356 30 33339 100356
100357 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B10-3346 4 S7B1-100357 29 33340 100357
100358 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B10-3346 4 S8B2-100358 28 33341 100358
100359 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B10-3346 4 S9B3-100359 27 33342 100359
100360 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B10-3346 4 S10B4-100360 26 33343 100360
100361 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B10-3346 4 S1B5-100361 25 33344 100361
100362 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B10-3346 4 S2B6-100362 24 33345 100362
100363 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B10-3346 4 S3B7-100363 23 33346 100363
100364 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B10-3346 4 S4B8-100364 22 33347 100364
100365 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B10-3346 4 S5B9-100365 21 33348 100365
100366 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B10-3346 4 S6B10-100366 20 33349 100366
100367 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B10-3346 4 S7B11-100367 19 33350 100367
100368 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B10-3346 4 S8B12-100368 17 33351 100368
100369 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B10-3346 4 S9B1-100369 16 33352 100369
100370 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B10-3346 4 S10B2-100370 15 33353 100370
100371 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B10-3346 4 S1B3-100371 14 33354 100371
100372 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B10-3346 4 S2B4-100372 13 33355 100372
100373 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B10-3346 4 S3B5-100373 12 33356 100373
100374 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B10-3346 4 S4B6-100374 11 33357 100374
100375 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B10-3346 4 S5B7-100375 10 33358 100375
100376 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B10-3346 4 S6B8-100376 9 33359 100376
100377 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B10-3346 4 S7B9-100377 8 33360 100377
100378 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B10-3346 4 S8B10-100378 7 33361 100378
100379 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B10-3346 4 S9B11-100379 6 33362 100379
100380 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B10-3346 4 S10B12-100380 5 33363 100380
100381 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B11-3347 7 S1B1-100381 7 33364 100381
100382 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B11-3347 7 S2B2-100382 6 33365 100382
100383 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B11-3347 7 S3B3-100383 5 33366 100383
100384 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B11-3347 7 S4B4-100384 4 33367 100384
100385 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B11-3347 7 S5B5-100385 3 33368 100385
100386 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B11-3347 7 S6B6-100386 2 33369 100386
100387 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B11-3347 7 S7B7-100387 1 33370 100387
100388 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B11-3347 7 S8B8-100388 32 33371 100388
100389 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B11-3347 7 S9B9-100389 33 33372 100389
100390 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B11-3347 7 S10B10-100390 34 33373 100390
100391 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B11-3347 7 S1B11-100391 35 33374 100391
100392 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B11-3347 7 S2B12-100392 36 33375 100392
100393 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B11-3347 7 S3B1-100393 37 33376 100393
100394 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B11-3347 7 S4B2-100394 38 33377 100394
100395 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B11-3347 7 S5B3-100395 39 33378 100395
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100396 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B11-3347 7 S6B4-100396 40 33379 100396
100397 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B11-3347 7 S7B5-100397 41 33380 100397
100398 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B11-3347 7 S8B6-100398 42 33381 100398
100399 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B11-3347 7 S9B7-100399 43 33382 100399
100400 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B11-3347 7 S10B8-100400 44 33383 100400
100401 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B11-3347 7 S1B9-100401 46 33384 100401
100402 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B11-3347 7 S2B10-100402 47 33385 100402
100403 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B11-3347 7 S3B11-100403 48 33386 100403
100404 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B11-3347 7 S4B12-100404 49 33387 100404
100405 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B11-3347 7 S5B1-100405 50 33388 100405
100406 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B11-3347 7 S6B2-100406 51 33389 100406
100407 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B11-3347 7 S7B3-100407 52 33390 100407
100408 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B11-3347 7 S8B4-100408 53 33391 100408
100409 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B11-3347 7 S9B5-100409 54 33392 100409
100410 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B11-3347 7 S10B6-100410 55 33393 100410
100411 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B12-3348 7 S1B7-100411 56 33394 100411
100412 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B12-3348 7 S2B8-100412 57 33395 100412
100413 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B12-3348 7 S3B9-100413 58 33396 100413
100414 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B12-3348 7 S4B10-100414 59 33397 100414
100415 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B12-3348 7 S5B11-100415 60 33398 100415
100416 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B12-3348 7 S6B12-100416 61 33399 100416
100417 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B12-3348 7 S7B1-100417 62 33400 100417
100418 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B12-3348 7 S8B2-100418 31 33401 100418
100419 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B12-3348 7 S9B3-100419 30 33402 100419
100420 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B12-3348 7 S10B4-100420 29 33403 100420
100421 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B12-3348 7 S1B5-100421 28 33404 100421
100422 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B12-3348 7 S2B6-100422 27 33405 100422
100423 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B12-3348 7 S3B7-100423 26 33406 100423
100424 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B12-3348 7 S4B8-100424 25 33407 100424
100425 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B12-3348 7 S5B9-100425 24 33408 100425
100426 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B12-3348 7 S6B10-100426 23 33409 100426
100427 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B12-3348 7 S7B11-100427 22 33410 100427
100428 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B12-3348 7 S8B12-100428 21 33411 100428
100429 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B12-3348 7 S9B1-100429 20 33412 100429
100430 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B12-3348 7 S10B2-100430 19 33413 100430
100431 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B12-3348 7 S1B3-100431 17 33414 100431
100432 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B12-3348 7 S2B4-100432 16 33415 100432
100433 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B12-3348 7 S3B5-100433 15 33416 100433
100434 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B12-3348 7 S4B6-100434 14 33417 100434
100435 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B12-3348 7 S5B7-100435 13 33418 100435
100436 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B12-3348 7 S6B8-100436 12 33419 100436
100437 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B12-3348 7 S7B9-100437 11 33420 100437
100438 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B12-3348 7 S8B10-100438 10 33421 100438
100439 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B12-3348 7 S9B11-100439 9 33422 100439
100440 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S9-279 6 B12-3348 7 S10B12-100440 8 33423 100440
100441 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B1-3349 42 S1B1-100441 42 33424 100441
100442 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B1-3349 42 S2B2-100442 43 33425 100442
100443 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B1-3349 42 S3B3-100443 44 33426 100443
100444 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B1-3349 42 S4B4-100444 46 33427 100444
100445 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B1-3349 42 S5B5-100445 47 33428 100445
100446 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B1-3349 42 S6B6-100446 48 33429 100446
100447 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B1-3349 42 S7B7-100447 49 33430 100447
100448 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B1-3349 42 S8B8-100448 50 33431 100448
100449 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B1-3349 42 S9B9-100449 51 33432 100449
100450 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B1-3349 42 S10B10-100450 52 33433 100450
100451 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B1-3349 42 S1B11-100451 53 33434 100451
100452 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B1-3349 42 S2B12-100452 54 33435 100452
100453 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B1-3349 42 S3B1-100453 55 33436 100453
100454 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B1-3349 42 S4B2-100454 56 33437 100454
100455 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B1-3349 42 S5B3-100455 57 33438 100455
100456 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B1-3349 42 S6B4-100456 58 33439 100456
100457 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B1-3349 42 S7B5-100457 59 33440 100457
100458 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B1-3349 42 S8B6-100458 60 33441 100458
100459 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B1-3349 42 S9B7-100459 61 33442 100459
100460 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B1-3349 42 S10B8-100460 62 33443 100460
100461 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B1-3349 42 S1B9-100461 31 33444 100461
100462 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B1-3349 42 S2B10-100462 30 33445 100462
100463 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B1-3349 42 S3B11-100463 29 33446 100463
100464 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B1-3349 42 S4B12-100464 28 33447 100464
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100465 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B1-3349 42 S5B1-100465 27 33448 100465
100466 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B1-3349 42 S6B2-100466 26 33449 100466
100467 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B1-3349 42 S7B3-100467 25 33450 100467
100468 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B1-3349 42 S8B4-100468 24 33451 100468
100469 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B1-3349 42 S9B5-100469 23 33452 100469
100470 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B1-3349 42 S10B6-100470 22 33453 100470
100471 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B2-3350 42 S1B7-100471 21 33454 100471
100472 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B2-3350 42 S2B8-100472 20 33455 100472
100473 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B2-3350 42 S3B9-100473 19 33456 100473
100474 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B2-3350 42 S4B10-100474 17 33457 100474
100475 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B2-3350 42 S5B11-100475 16 33458 100475
100476 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B2-3350 42 S6B12-100476 15 33459 100476
100477 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B2-3350 42 S7B1-100477 14 33460 100477
100478 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B2-3350 42 S8B2-100478 13 33461 100478
100479 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B2-3350 42 S9B3-100479 12 33462 100479
100480 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B2-3350 42 S10B4-100480 11 33463 100480
100481 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B2-3350 42 S1B5-100481 10 33464 100481
100482 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B2-3350 42 S2B6-100482 9 33465 100482
100483 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B2-3350 42 S3B7-100483 8 33466 100483
100484 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B2-3350 42 S4B8-100484 7 33467 100484
100485 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B2-3350 42 S5B9-100485 6 33468 100485
100486 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B2-3350 42 S6B10-100486 5 33469 100486
100487 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B2-3350 42 S7B11-100487 4 33470 100487
100488 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B2-3350 42 S8B12-100488 3 33471 100488
100489 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B2-3350 42 S9B1-100489 2 33472 100489
100490 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B2-3350 42 S10B2-100490 1 33473 100490
100491 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B2-3350 42 S1B3-100491 32 33474 100491
100492 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B2-3350 42 S2B4-100492 33 33475 100492
100493 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B2-3350 42 S3B5-100493 34 33476 100493
100494 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B2-3350 42 S4B6-100494 35 33477 100494
100495 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B2-3350 42 S5B7-100495 36 33478 100495
100496 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B2-3350 42 S6B8-100496 37 33479 100496
100497 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B2-3350 42 S7B9-100497 38 33480 100497
100498 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B2-3350 42 S8B10-100498 39 33481 100498
100499 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B2-3350 42 S9B11-100499 40 33482 100499
100500 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B2-3350 42 S10B12-100500 41 33483 100500
100501 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B3-3351 26 S1B1-100501 26 33484 100501
100502 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B3-3351 26 S2B2-100502 25 33485 100502
100503 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B3-3351 26 S3B3-100503 24 33486 100503
100504 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B3-3351 26 S4B4-100504 23 33487 100504
100505 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B3-3351 26 S5B5-100505 22 33488 100505
100506 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B3-3351 26 S6B6-100506 21 33489 100506
100507 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B3-3351 26 S7B7-100507 20 33490 100507
100508 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B3-3351 26 S8B8-100508 19 33491 100508
100509 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B3-3351 26 S9B9-100509 17 33492 100509
100510 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B3-3351 26 S10B10-100510 16 33493 100510
100511 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B3-3351 26 S1B11-100511 15 33494 100511
100512 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B3-3351 26 S2B12-100512 14 33495 100512
100513 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B3-3351 26 S3B1-100513 13 33496 100513
100514 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B3-3351 26 S4B2-100514 12 33497 100514
100515 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B3-3351 26 S5B3-100515 11 33498 100515
100516 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B3-3351 26 S6B4-100516 10 33499 100516
100517 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B3-3351 26 S7B5-100517 9 33500 100517
100518 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B3-3351 26 S8B6-100518 8 33501 100518
100519 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B3-3351 26 S9B7-100519 7 33502 100519
100520 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B3-3351 26 S10B8-100520 6 33503 100520
100521 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B3-3351 26 S1B9-100521 5 33504 100521
100522 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B3-3351 26 S2B10-100522 4 33505 100522
100523 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B3-3351 26 S3B11-100523 3 33506 100523
100524 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B3-3351 26 S4B12-100524 2 33507 100524
100525 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B3-3351 26 S5B1-100525 1 33508 100525
100526 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B3-3351 26 S6B2-100526 32 33509 100526
100527 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B3-3351 26 S7B3-100527 33 33510 100527
100528 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B3-3351 26 S8B4-100528 34 33511 100528
100529 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B3-3351 26 S9B5-100529 35 33512 100529
100530 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B3-3351 26 S10B6-100530 36 33513 100530
100531 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B4-3352 26 S1B7-100531 37 33514 100531
100532 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B4-3352 26 S2B8-100532 38 33515 100532
100533 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B4-3352 26 S3B9-100533 39 33516 100533
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100534 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B4-3352 26 S4B10-100534 40 33517 100534
100535 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B4-3352 26 S5B11-100535 41 33518 100535
100536 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B4-3352 26 S6B12-100536 42 33519 100536
100537 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B4-3352 26 S7B1-100537 43 33520 100537
100538 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B4-3352 26 S8B2-100538 44 33521 100538
100539 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B4-3352 26 S9B3-100539 46 33522 100539
100540 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B4-3352 26 S10B4-100540 47 33523 100540
100541 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B4-3352 26 S1B5-100541 48 33524 100541
100542 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B4-3352 26 S2B6-100542 49 33525 100542
100543 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B4-3352 26 S3B7-100543 50 33526 100543
100544 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B4-3352 26 S4B8-100544 51 33527 100544
100545 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B4-3352 26 S5B9-100545 52 33528 100545
100546 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B4-3352 26 S6B10-100546 53 33529 100546
100547 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B4-3352 26 S7B11-100547 54 33530 100547
100548 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B4-3352 26 S8B12-100548 55 33531 100548
100549 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B4-3352 26 S9B1-100549 56 33532 100549
100550 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B4-3352 26 S10B2-100550 57 33533 100550
100551 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B4-3352 26 S1B3-100551 58 33534 100551
100552 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B4-3352 26 S2B4-100552 59 33535 100552
100553 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B4-3352 26 S3B5-100553 60 33536 100553
100554 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B4-3352 26 S4B6-100554 61 33537 100554
100555 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B4-3352 26 S5B7-100555 62 33538 100555
100556 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B4-3352 26 S6B8-100556 31 33539 100556
100557 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B4-3352 26 S7B9-100557 30 33540 100557
100558 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B4-3352 26 S8B10-100558 29 33541 100558
100559 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B4-3352 26 S9B11-100559 28 33542 100559
100560 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B4-3352 26 S10B12-100560 27 33543 100560
100561 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B5-3353 2 S1B1-100561 2 33544 100561
100562 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B5-3353 2 S2B2-100562 1 33545 100562
100563 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B5-3353 2 S3B3-100563 32 33546 100563
100564 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B5-3353 2 S4B4-100564 33 33547 100564
100565 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B5-3353 2 S5B5-100565 34 33548 100565
100566 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B5-3353 2 S6B6-100566 35 33549 100566
100567 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B5-3353 2 S7B7-100567 36 33550 100567
100568 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B5-3353 2 S8B8-100568 37 33551 100568
100569 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B5-3353 2 S9B9-100569 38 33552 100569
100570 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B5-3353 2 S10B10-100570 39 33553 100570
100571 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B5-3353 2 S1B11-100571 40 33554 100571
100572 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B5-3353 2 S2B12-100572 41 33555 100572
100573 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B5-3353 2 S3B1-100573 42 33556 100573
100574 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B5-3353 2 S4B2-100574 43 33557 100574
100575 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B5-3353 2 S5B3-100575 44 33558 100575
100576 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B5-3353 2 S6B4-100576 46 33559 100576
100577 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B5-3353 2 S7B5-100577 47 33560 100577
100578 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B5-3353 2 S8B6-100578 48 33561 100578
100579 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B5-3353 2 S9B7-100579 49 33562 100579
100580 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B5-3353 2 S10B8-100580 50 33563 100580
100581 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B5-3353 2 S1B9-100581 51 33564 100581
100582 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B5-3353 2 S2B10-100582 52 33565 100582
100583 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B5-3353 2 S3B11-100583 53 33566 100583
100584 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B5-3353 2 S4B12-100584 54 33567 100584
100585 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B5-3353 2 S5B1-100585 55 33568 100585
100586 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B5-3353 2 S6B2-100586 56 33569 100586
100587 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B5-3353 2 S7B3-100587 57 33570 100587
100588 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B5-3353 2 S8B4-100588 58 33571 100588
100589 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B5-3353 2 S9B5-100589 59 33572 100589
100590 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B5-3353 2 S10B6-100590 60 33573 100590
100591 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B6-3354 2 S1B7-100591 61 33574 100591
100592 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B6-3354 2 S2B8-100592 62 33575 100592
100593 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B6-3354 2 S3B9-100593 31 33576 100593
100594 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B6-3354 2 S4B10-100594 30 33577 100594
100595 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B6-3354 2 S5B11-100595 29 33578 100595
100596 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B6-3354 2 S6B12-100596 28 33579 100596
100597 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B6-3354 2 S7B1-100597 27 33580 100597
100598 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B6-3354 2 S8B2-100598 26 33581 100598
100599 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B6-3354 2 S9B3-100599 25 33582 100599
100600 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B6-3354 2 S10B4-100600 24 33583 100600
100601 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B6-3354 2 S1B5-100601 23 33584 100601
100602 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B6-3354 2 S2B6-100602 22 33585 100602
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100603 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B6-3354 2 S3B7-100603 21 33586 100603
100604 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B6-3354 2 S4B8-100604 20 33587 100604
100605 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B6-3354 2 S5B9-100605 19 33588 100605
100606 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B6-3354 2 S6B10-100606 17 33589 100606
100607 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B6-3354 2 S7B11-100607 16 33590 100607
100608 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B6-3354 2 S8B12-100608 15 33591 100608
100609 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B6-3354 2 S9B1-100609 14 33592 100609
100610 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B6-3354 2 S10B2-100610 13 33593 100610
100611 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B6-3354 2 S1B3-100611 12 33594 100611
100612 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B6-3354 2 S2B4-100612 11 33595 100612
100613 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B6-3354 2 S3B5-100613 10 33596 100613
100614 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B6-3354 2 S4B6-100614 9 33597 100614
100615 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B6-3354 2 S5B7-100615 8 33598 100615
100616 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B6-3354 2 S6B8-100616 7 33599 100616
100617 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B6-3354 2 S7B9-100617 6 33600 100617
100618 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B6-3354 2 S8B10-100618 5 33601 100618
100619 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B6-3354 2 S9B11-100619 4 33602 100619
100620 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B6-3354 2 S10B12-100620 3 33603 100620
100621 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B7-3355 14 S1B1-100621 14 33604 100621
100622 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B7-3355 14 S2B2-100622 13 33605 100622
100623 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B7-3355 14 S3B3-100623 12 33606 100623
100624 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B7-3355 14 S4B4-100624 11 33607 100624
100625 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B7-3355 14 S5B5-100625 10 33608 100625
100626 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B7-3355 14 S6B6-100626 9 33609 100626
100627 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B7-3355 14 S7B7-100627 8 33610 100627
100628 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B7-3355 14 S8B8-100628 7 33611 100628
100629 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B7-3355 14 S9B9-100629 6 33612 100629
100630 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B7-3355 14 S10B10-100630 5 33613 100630
100631 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B7-3355 14 S1B11-100631 4 33614 100631
100632 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B7-3355 14 S2B12-100632 3 33615 100632
100633 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B7-3355 14 S3B1-100633 2 33616 100633
100634 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B7-3355 14 S4B2-100634 1 33617 100634
100635 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B7-3355 14 S5B3-100635 32 33618 100635
100636 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B7-3355 14 S6B4-100636 33 33619 100636
100637 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B7-3355 14 S7B5-100637 34 33620 100637
100638 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B7-3355 14 S8B6-100638 35 33621 100638
100639 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B7-3355 14 S9B7-100639 36 33622 100639
100640 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B7-3355 14 S10B8-100640 37 33623 100640
100641 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B7-3355 14 S1B9-100641 38 33624 100641
100642 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B7-3355 14 S2B10-100642 39 33625 100642
100643 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B7-3355 14 S3B11-100643 40 33626 100643
100644 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B7-3355 14 S4B12-100644 41 33627 100644
100645 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B7-3355 14 S5B1-100645 42 33628 100645
100646 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B7-3355 14 S6B2-100646 43 33629 100646
100647 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B7-3355 14 S7B3-100647 44 33630 100647
100648 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B7-3355 14 S8B4-100648 46 33631 100648
100649 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B7-3355 14 S9B5-100649 47 33632 100649
100650 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B7-3355 14 S10B6-100650 48 33633 100650
100651 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B8-3356 14 S1B7-100651 49 33634 100651
100652 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B8-3356 14 S2B8-100652 50 33635 100652
100653 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B8-3356 14 S3B9-100653 51 33636 100653
100654 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B8-3356 14 S4B10-100654 52 33637 100654
100655 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B8-3356 14 S5B11-100655 53 33638 100655
100656 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B8-3356 14 S6B12-100656 54 33639 100656
100657 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B8-3356 14 S7B1-100657 55 33640 100657
100658 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B8-3356 14 S8B2-100658 56 33641 100658
100659 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B8-3356 14 S9B3-100659 57 33642 100659
100660 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B8-3356 14 S10B4-100660 58 33643 100660
100661 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B8-3356 14 S1B5-100661 59 33644 100661
100662 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B8-3356 14 S2B6-100662 60 33645 100662
100663 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B8-3356 14 S3B7-100663 61 33646 100663
100664 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B8-3356 14 S4B8-100664 62 33647 100664
100665 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B8-3356 14 S5B9-100665 31 33648 100665
100666 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B8-3356 14 S6B10-100666 30 33649 100666
100667 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B8-3356 14 S7B11-100667 29 33650 100667
100668 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B8-3356 14 S8B12-100668 28 33651 100668
100669 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B8-3356 14 S9B1-100669 27 33652 100669
100670 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B8-3356 14 S10B2-100670 26 33653 100670
100671 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B8-3356 14 S1B3-100671 25 33654 100671
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100672 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B8-3356 14 S2B4-100672 24 33655 100672
100673 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B8-3356 14 S3B5-100673 23 33656 100673
100674 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B8-3356 14 S4B6-100674 22 33657 100674
100675 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B8-3356 14 S5B7-100675 21 33658 100675
100676 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B8-3356 14 S6B8-100676 20 33659 100676
100677 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B8-3356 14 S7B9-100677 19 33660 100677
100678 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B8-3356 14 S8B10-100678 17 33661 100678
100679 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B8-3356 14 S9B11-100679 16 33662 100679
100680 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B8-3356 14 S10B12-100680 15 33663 100680
100681 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B9-3357 8 S1B1-100681 8 33664 100681
100682 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B9-3357 8 S2B2-100682 7 33665 100682
100683 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B9-3357 8 S3B3-100683 6 33666 100683
100684 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B9-3357 8 S4B4-100684 5 33667 100684
100685 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B9-3357 8 S5B5-100685 4 33668 100685
100686 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B9-3357 8 S6B6-100686 3 33669 100686
100687 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B9-3357 8 S7B7-100687 2 33670 100687
100688 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B9-3357 8 S8B8-100688 1 33671 100688
100689 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B9-3357 8 S9B9-100689 32 33672 100689
100690 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B9-3357 8 S10B10-100690 33 33673 100690
100691 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B9-3357 8 S1B11-100691 34 33674 100691
100692 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B9-3357 8 S2B12-100692 35 33675 100692
100693 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B9-3357 8 S3B1-100693 36 33676 100693
100694 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B9-3357 8 S4B2-100694 37 33677 100694
100695 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B9-3357 8 S5B3-100695 38 33678 100695
100696 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B9-3357 8 S6B4-100696 39 33679 100696
100697 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B9-3357 8 S7B5-100697 40 33680 100697
100698 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B9-3357 8 S8B6-100698 41 33681 100698
100699 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B9-3357 8 S9B7-100699 42 33682 100699
100700 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B9-3357 8 S10B8-100700 43 33683 100700
100701 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B9-3357 8 S1B9-100701 44 33684 100701
100702 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B9-3357 8 S2B10-100702 46 33685 100702
100703 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B9-3357 8 S3B11-100703 47 33686 100703
100704 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B9-3357 8 S4B12-100704 48 33687 100704
100705 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B9-3357 8 S5B1-100705 49 33688 100705
100706 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B9-3357 8 S6B2-100706 50 33689 100706
100707 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B9-3357 8 S7B3-100707 51 33690 100707
100708 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B9-3357 8 S8B4-100708 52 33691 100708
100709 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B9-3357 8 S9B5-100709 53 33692 100709
100710 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B9-3357 8 S10B6-100710 54 33693 100710
100711 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B10-3358 8 S1B7-100711 55 33694 100711
100712 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B10-3358 8 S2B8-100712 56 33695 100712
100713 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B10-3358 8 S3B9-100713 57 33696 100713
100714 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B10-3358 8 S4B10-100714 58 33697 100714
100715 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B10-3358 8 S5B11-100715 59 33698 100715
100716 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B10-3358 8 S6B12-100716 60 33699 100716
100717 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B10-3358 8 S7B1-100717 61 33700 100717
100718 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B10-3358 8 S8B2-100718 62 33701 100718
100719 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B10-3358 8 S9B3-100719 31 33702 100719
100720 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B10-3358 8 S10B4-100720 30 33703 100720
100721 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B10-3358 8 S1B5-100721 29 33704 100721
100722 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B10-3358 8 S2B6-100722 28 33705 100722
100723 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B10-3358 8 S3B7-100723 27 33706 100723
100724 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B10-3358 8 S4B8-100724 26 33707 100724
100725 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B10-3358 8 S5B9-100725 25 33708 100725
100726 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B10-3358 8 S6B10-100726 24 33709 100726
100727 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B10-3358 8 S7B11-100727 23 33710 100727
100728 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B10-3358 8 S8B12-100728 22 33711 100728
100729 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B10-3358 8 S9B1-100729 21 33712 100729
100730 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B10-3358 8 S10B2-100730 20 33713 100730
100731 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B10-3358 8 S1B3-100731 19 33714 100731
100732 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B10-3358 8 S2B4-100732 17 33715 100732
100733 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B10-3358 8 S3B5-100733 16 33716 100733
100734 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B10-3358 8 S4B6-100734 15 33717 100734
100735 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B10-3358 8 S5B7-100735 14 33718 100735
100736 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B10-3358 8 S6B8-100736 13 33719 100736
100737 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B10-3358 8 S7B9-100737 12 33720 100737
100738 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B10-3358 8 S8B10-100738 11 33721 100738
100739 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B10-3358 8 S9B11-100739 10 33722 100739
100740 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B10-3358 8 S10B12-100740 9 33723 100740
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100741 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B11-3359 11 S1B1-100741 11 33724 100741
100742 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B11-3359 11 S2B2-100742 10 33725 100742
100743 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B11-3359 11 S3B3-100743 9 33726 100743
100744 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B11-3359 11 S4B4-100744 8 33727 100744
100745 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B11-3359 11 S5B5-100745 7 33728 100745
100746 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B11-3359 11 S6B6-100746 6 33729 100746
100747 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B11-3359 11 S7B7-100747 5 33730 100747
100748 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B11-3359 11 S8B8-100748 4 33731 100748
100749 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B11-3359 11 S9B9-100749 3 33732 100749
100750 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B11-3359 11 S10B10-100750 2 33733 100750
100751 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B11-3359 11 S1B11-100751 1 33734 100751
100752 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B11-3359 11 S2B12-100752 32 33735 100752
100753 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B11-3359 11 S3B1-100753 33 33736 100753
100754 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B11-3359 11 S4B2-100754 34 33737 100754
100755 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B11-3359 11 S5B3-100755 35 33738 100755
100756 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B11-3359 11 S6B4-100756 36 33739 100756
100757 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B11-3359 11 S7B5-100757 37 33740 100757
100758 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B11-3359 11 S8B6-100758 38 33741 100758
100759 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B11-3359 11 S9B7-100759 39 33742 100759
100760 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B11-3359 11 S10B8-100760 40 33743 100760
100761 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B11-3359 11 S1B9-100761 41 33744 100761
100762 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B11-3359 11 S2B10-100762 42 33745 100762
100763 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B11-3359 11 S3B11-100763 43 33746 100763
100764 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B11-3359 11 S4B12-100764 44 33747 100764
100765 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B11-3359 11 S5B1-100765 46 33748 100765
100766 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B11-3359 11 S6B2-100766 47 33749 100766
100767 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B11-3359 11 S7B3-100767 48 33750 100767
100768 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B11-3359 11 S8B4-100768 49 33751 100768
100769 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B11-3359 11 S9B5-100769 50 33752 100769
100770 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B11-3359 11 S10B6-100770 51 33753 100770
100771 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B12-3360 11 S1B7-100771 52 33754 100771
100772 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B12-3360 11 S2B8-100772 53 33755 100772
100773 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B12-3360 11 S3B9-100773 54 33756 100773
100774 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B12-3360 11 S4B10-100774 55 33757 100774
100775 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B12-3360 11 S5B11-100775 56 33758 100775
100776 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B12-3360 11 S6B12-100776 57 33759 100776
100777 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B12-3360 11 S7B1-100777 58 33760 100777
100778 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B12-3360 11 S8B2-100778 59 33761 100778
100779 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B12-3360 11 S9B3-100779 60 33762 100779
100780 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B12-3360 11 S10B4-100780 61 33763 100780
100781 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B12-3360 11 S1B5-100781 62 33764 100781
100782 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B12-3360 11 S2B6-100782 31 33765 100782
100783 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B12-3360 11 S3B7-100783 30 33766 100783
100784 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B12-3360 11 S4B8-100784 29 33767 100784
100785 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B12-3360 11 S5B9-100785 28 33768 100785
100786 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B12-3360 11 S6B10-100786 27 33769 100786
100787 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B12-3360 11 S7B11-100787 26 33770 100787
100788 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B12-3360 11 S8B12-100788 25 33771 100788
100789 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B12-3360 11 S9B1-100789 24 33772 100789
100790 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B12-3360 11 S10B2-100790 23 33773 100790
100791 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B12-3360 11 S1B3-100791 22 33774 100791
100792 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B12-3360 11 S2B4-100792 21 33775 100792
100793 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B12-3360 11 S3B5-100793 20 33776 100793
100794 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B12-3360 11 S4B6-100794 19 33777 100794
100795 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B12-3360 11 S5B7-100795 17 33778 100795
100796 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B12-3360 11 S6B8-100796 16 33779 100796
100797 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B12-3360 11 S7B9-100797 15 33780 100797
100798 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B12-3360 11 S8B10-100798 14 33781 100798
100799 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B12-3360 11 S9B11-100799 13 33782 100799
100800 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S10-280 10 B12-3360 11 S10B12-100800 12 33783 100800
100801 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B1-3361 44 S1B1-100801 44 33784 100801
100802 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B1-3361 44 S2B2-100802 46 33785 100802
100803 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B1-3361 44 S3B3-100803 47 33786 100803
100804 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B1-3361 44 S4B4-100804 48 33787 100804
100805 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B1-3361 44 S5B5-100805 49 33788 100805
100806 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B1-3361 44 S6B6-100806 50 33789 100806
100807 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B1-3361 44 S7B7-100807 51 33790 100807
100808 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B1-3361 44 S8B8-100808 52 33791 100808
100809 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B1-3361 44 S9B9-100809 53 33792 100809
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100810 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B1-3361 44 S10B10-100810 54 33793 100810
100811 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B1-3361 44 S1B11-100811 55 33794 100811
100812 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B1-3361 44 S2B12-100812 56 33795 100812
100813 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B1-3361 44 S3B1-100813 57 33796 100813
100814 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B1-3361 44 S4B2-100814 58 33797 100814
100815 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B1-3361 44 S5B3-100815 59 33798 100815
100816 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B1-3361 44 S6B4-100816 60 33799 100816
100817 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B1-3361 44 S7B5-100817 61 33800 100817
100818 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B1-3361 44 S8B6-100818 62 33801 100818
100819 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B1-3361 44 S9B7-100819 31 33802 100819
100820 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B1-3361 44 S10B8-100820 30 33803 100820
100821 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B1-3361 44 S1B9-100821 29 33804 100821
100822 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B1-3361 44 S2B10-100822 28 33805 100822
100823 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B1-3361 44 S3B11-100823 27 33806 100823
100824 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B1-3361 44 S4B12-100824 26 33807 100824
100825 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B1-3361 44 S5B1-100825 25 33808 100825
100826 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B1-3361 44 S6B2-100826 24 33809 100826
100827 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B1-3361 44 S7B3-100827 23 33810 100827
100828 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B1-3361 44 S8B4-100828 22 33811 100828
100829 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B1-3361 44 S9B5-100829 21 33812 100829
100830 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B1-3361 44 S10B6-100830 20 33813 100830
100831 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B2-3362 44 S1B7-100831 19 33814 100831
100832 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B2-3362 44 S2B8-100832 17 33815 100832
100833 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B2-3362 44 S3B9-100833 16 33816 100833
100834 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B2-3362 44 S4B10-100834 15 33817 100834
100835 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B2-3362 44 S5B11-100835 14 33818 100835
100836 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B2-3362 44 S6B12-100836 13 33819 100836
100837 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B2-3362 44 S7B1-100837 12 33820 100837
100838 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B2-3362 44 S8B2-100838 11 33821 100838
100839 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B2-3362 44 S9B3-100839 10 33822 100839
100840 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B2-3362 44 S10B4-100840 9 33823 100840
100841 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B2-3362 44 S1B5-100841 8 33824 100841
100842 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B2-3362 44 S2B6-100842 7 33825 100842
100843 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B2-3362 44 S3B7-100843 6 33826 100843
100844 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B2-3362 44 S4B8-100844 5 33827 100844
100845 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B2-3362 44 S5B9-100845 4 33828 100845
100846 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B2-3362 44 S6B10-100846 3 33829 100846
100847 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B2-3362 44 S7B11-100847 2 33830 100847
100848 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B2-3362 44 S8B12-100848 1 33831 100848
100849 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B2-3362 44 S9B1-100849 32 33832 100849
100850 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B2-3362 44 S10B2-100850 33 33833 100850
100851 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B2-3362 44 S1B3-100851 34 33834 100851
100852 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B2-3362 44 S2B4-100852 35 33835 100852
100853 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B2-3362 44 S3B5-100853 36 33836 100853
100854 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B2-3362 44 S4B6-100854 37 33837 100854
100855 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B2-3362 44 S5B7-100855 38 33838 100855
100856 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B2-3362 44 S6B8-100856 39 33839 100856
100857 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B2-3362 44 S7B9-100857 40 33840 100857
100858 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B2-3362 44 S8B10-100858 41 33841 100858
100859 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B2-3362 44 S9B11-100859 42 33842 100859
100860 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B2-3362 44 S10B12-100860 43 33843 100860
100861 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B3-3363 28 S1B1-100861 28 33844 100861
100862 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B3-3363 28 S2B2-100862 27 33845 100862
100863 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B3-3363 28 S3B3-100863 26 33846 100863
100864 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B3-3363 28 S4B4-100864 25 33847 100864
100865 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B3-3363 28 S5B5-100865 24 33848 100865
100866 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B3-3363 28 S6B6-100866 23 33849 100866
100867 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B3-3363 28 S7B7-100867 22 33850 100867
100868 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B3-3363 28 S8B8-100868 21 33851 100868
100869 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B3-3363 28 S9B9-100869 20 33852 100869
100870 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B3-3363 28 S10B10-100870 19 33853 100870
100871 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B3-3363 28 S1B11-100871 17 33854 100871
100872 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B3-3363 28 S2B12-100872 16 33855 100872
100873 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B3-3363 28 S3B1-100873 15 33856 100873
100874 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B3-3363 28 S4B2-100874 14 33857 100874
100875 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B3-3363 28 S5B3-100875 13 33858 100875
100876 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B3-3363 28 S6B4-100876 12 33859 100876
100877 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B3-3363 28 S7B5-100877 11 33860 100877
100878 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B3-3363 28 S8B6-100878 10 33861 100878
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100879 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B3-3363 28 S9B7-100879 9 33862 100879
100880 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B3-3363 28 S10B8-100880 8 33863 100880
100881 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B3-3363 28 S1B9-100881 7 33864 100881
100882 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B3-3363 28 S2B10-100882 6 33865 100882
100883 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B3-3363 28 S3B11-100883 5 33866 100883
100884 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B3-3363 28 S4B12-100884 4 33867 100884
100885 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B3-3363 28 S5B1-100885 3 33868 100885
100886 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B3-3363 28 S6B2-100886 2 33869 100886
100887 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B3-3363 28 S7B3-100887 1 33870 100887
100888 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B3-3363 28 S8B4-100888 32 33871 100888
100889 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B3-3363 28 S9B5-100889 33 33872 100889
100890 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B3-3363 28 S10B6-100890 34 33873 100890
100891 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B4-3364 28 S1B7-100891 35 33874 100891
100892 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B4-3364 28 S2B8-100892 36 33875 100892
100893 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B4-3364 28 S3B9-100893 37 33876 100893
100894 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B4-3364 28 S4B10-100894 38 33877 100894
100895 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B4-3364 28 S5B11-100895 39 33878 100895
100896 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B4-3364 28 S6B12-100896 40 33879 100896
100897 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B4-3364 28 S7B1-100897 41 33880 100897
100898 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B4-3364 28 S8B2-100898 42 33881 100898
100899 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B4-3364 28 S9B3-100899 43 33882 100899
100900 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B4-3364 28 S10B4-100900 44 33883 100900
100901 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B4-3364 28 S1B5-100901 46 33884 100901
100902 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B4-3364 28 S2B6-100902 47 33885 100902
100903 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B4-3364 28 S3B7-100903 48 33886 100903
100904 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B4-3364 28 S4B8-100904 49 33887 100904
100905 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B4-3364 28 S5B9-100905 50 33888 100905
100906 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B4-3364 28 S6B10-100906 51 33889 100906
100907 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B4-3364 28 S7B11-100907 52 33890 100907
100908 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B4-3364 28 S8B12-100908 53 33891 100908
100909 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B4-3364 28 S9B1-100909 54 33892 100909
100910 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B4-3364 28 S10B2-100910 55 33893 100910
100911 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B4-3364 28 S1B3-100911 56 33894 100911
100912 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B4-3364 28 S2B4-100912 57 33895 100912
100913 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B4-3364 28 S3B5-100913 58 33896 100913
100914 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B4-3364 28 S4B6-100914 59 33897 100914
100915 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B4-3364 28 S5B7-100915 60 33898 100915
100916 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B4-3364 28 S6B8-100916 61 33899 100916
100917 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B4-3364 28 S7B9-100917 62 33900 100917
100918 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B4-3364 28 S8B10-100918 31 33901 100918
100919 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B4-3364 28 S9B11-100919 30 33902 100919
100920 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B4-3364 28 S10B12-100920 29 33903 100920
100921 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B5-3365 4 S1B1-100921 4 33904 100921
100922 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B5-3365 4 S2B2-100922 3 33905 100922
100923 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B5-3365 4 S3B3-100923 2 33906 100923
100924 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B5-3365 4 S4B4-100924 1 33907 100924
100925 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B5-3365 4 S5B5-100925 32 33908 100925
100926 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B5-3365 4 S6B6-100926 33 33909 100926
100927 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B5-3365 4 S7B7-100927 34 33910 100927
100928 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B5-3365 4 S8B8-100928 35 33911 100928
100929 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B5-3365 4 S9B9-100929 36 33912 100929
100930 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B5-3365 4 S10B10-100930 37 33913 100930
100931 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B5-3365 4 S1B11-100931 38 33914 100931
100932 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B5-3365 4 S2B12-100932 39 33915 100932
100933 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B5-3365 4 S3B1-100933 40 33916 100933
100934 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B5-3365 4 S4B2-100934 41 33917 100934
100935 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B5-3365 4 S5B3-100935 42 33918 100935
100936 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B5-3365 4 S6B4-100936 43 33919 100936
100937 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B5-3365 4 S7B5-100937 44 33920 100937
100938 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B5-3365 4 S8B6-100938 46 33921 100938
100939 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B5-3365 4 S9B7-100939 47 33922 100939
100940 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B5-3365 4 S10B8-100940 48 33923 100940
100941 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B5-3365 4 S1B9-100941 49 33924 100941
100942 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B5-3365 4 S2B10-100942 50 33925 100942
100943 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B5-3365 4 S3B11-100943 51 33926 100943
100944 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B5-3365 4 S4B12-100944 52 33927 100944
100945 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B5-3365 4 S5B1-100945 53 33928 100945
100946 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B5-3365 4 S6B2-100946 54 33929 100946
100947 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B5-3365 4 S7B3-100947 55 33930 100947
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100948 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B5-3365 4 S8B4-100948 56 33931 100948
100949 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B5-3365 4 S9B5-100949 57 33932 100949
100950 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B5-3365 4 S10B6-100950 58 33933 100950
100951 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B6-3366 4 S1B7-100951 59 33934 100951
100952 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B6-3366 4 S2B8-100952 60 33935 100952
100953 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B6-3366 4 S3B9-100953 61 33936 100953
100954 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B6-3366 4 S4B10-100954 62 33937 100954
100955 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B6-3366 4 S5B11-100955 31 33938 100955
100956 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B6-3366 4 S6B12-100956 30 33939 100956
100957 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B6-3366 4 S7B1-100957 29 33940 100957
100958 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B6-3366 4 S8B2-100958 28 33941 100958
100959 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B6-3366 4 S9B3-100959 27 33942 100959
100960 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B6-3366 4 S10B4-100960 26 33943 100960
100961 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B6-3366 4 S1B5-100961 25 33944 100961
100962 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B6-3366 4 S2B6-100962 24 33945 100962
100963 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B6-3366 4 S3B7-100963 23 33946 100963
100964 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B6-3366 4 S4B8-100964 22 33947 100964
100965 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B6-3366 4 S5B9-100965 21 33948 100965
100966 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B6-3366 4 S6B10-100966 20 33949 100966
100967 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B6-3366 4 S7B11-100967 19 33950 100967
100968 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B6-3366 4 S8B12-100968 17 33951 100968
100969 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B6-3366 4 S9B1-100969 16 33952 100969
100970 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B6-3366 4 S10B2-100970 15 33953 100970
100971 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B6-3366 4 S1B3-100971 14 33954 100971
100972 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B6-3366 4 S2B4-100972 13 33955 100972
100973 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B6-3366 4 S3B5-100973 12 33956 100973
100974 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B6-3366 4 S4B6-100974 11 33957 100974
100975 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B6-3366 4 S5B7-100975 10 33958 100975
100976 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B6-3366 4 S6B8-100976 9 33959 100976
100977 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B6-3366 4 S7B9-100977 8 33960 100977
100978 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B6-3366 4 S8B10-100978 7 33961 100978
100979 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B6-3366 4 S9B11-100979 6 33962 100979
100980 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B6-3366 4 S10B12-100980 5 33963 100980
100981 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B7-3367 8 S1B1-100981 8 33964 100981
100982 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B7-3367 8 S2B2-100982 7 33965 100982
100983 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B7-3367 8 S3B3-100983 6 33966 100983
100984 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B7-3367 8 S4B4-100984 5 33967 100984
100985 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B7-3367 8 S5B5-100985 4 33968 100985
100986 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B7-3367 8 S6B6-100986 3 33969 100986
100987 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B7-3367 8 S7B7-100987 2 33970 100987
100988 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B7-3367 8 S8B8-100988 1 33971 100988
100989 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B7-3367 8 S9B9-100989 32 33972 100989
100990 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B7-3367 8 S10B10-100990 33 33973 100990
100991 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B7-3367 8 S1B11-100991 34 33974 100991
100992 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B7-3367 8 S2B12-100992 35 33975 100992
100993 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B7-3367 8 S3B1-100993 36 33976 100993
100994 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B7-3367 8 S4B2-100994 37 33977 100994
100995 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B7-3367 8 S5B3-100995 38 33978 100995
100996 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B7-3367 8 S6B4-100996 39 33979 100996
100997 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B7-3367 8 S7B5-100997 40 33980 100997
100998 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B7-3367 8 S8B6-100998 41 33981 100998
100999 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B7-3367 8 S9B7-100999 42 33982 100999
101000 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B7-3367 8 S10B8-101000 43 33983 101000
101001 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B7-3367 8 S1B9-101001 44 33984 101001
101002 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B7-3367 8 S2B10-101002 46 33985 101002
101003 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B7-3367 8 S3B11-101003 47 33986 101003
101004 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B7-3367 8 S4B12-101004 48 33987 101004
101005 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B7-3367 8 S5B1-101005 49 33988 101005
101006 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B7-3367 8 S6B2-101006 50 33989 101006
101007 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B7-3367 8 S7B3-101007 51 33990 101007
101008 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B7-3367 8 S8B4-101008 52 33991 101008
101009 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B7-3367 8 S9B5-101009 53 33992 101009
101010 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B7-3367 8 S10B6-101010 54 33993 101010
101011 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B8-3368 8 S1B7-101011 55 33994 101011
101012 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B8-3368 8 S2B8-101012 56 33995 101012
101013 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B8-3368 8 S3B9-101013 57 33996 101013
101014 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B8-3368 8 S4B10-101014 58 33997 101014
101015 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B8-3368 8 S5B11-101015 59 33998 101015
101016 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B8-3368 8 S6B12-101016 60 33999 101016
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101017 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B8-3368 8 S7B1-101017 61 34000 101017
101018 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B8-3368 8 S8B2-101018 62 34001 101018
101019 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B8-3368 8 S9B3-101019 31 34002 101019
101020 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B8-3368 8 S10B4-101020 30 34003 101020
101021 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B8-3368 8 S1B5-101021 29 34004 101021
101022 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B8-3368 8 S2B6-101022 28 34005 101022
101023 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B8-3368 8 S3B7-101023 27 34006 101023
101024 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B8-3368 8 S4B8-101024 26 34007 101024
101025 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B8-3368 8 S5B9-101025 25 34008 101025
101026 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B8-3368 8 S6B10-101026 24 34009 101026
101027 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B8-3368 8 S7B11-101027 23 34010 101027
101028 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B8-3368 8 S8B12-101028 22 34011 101028
101029 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B8-3368 8 S9B1-101029 21 34012 101029
101030 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B8-3368 8 S10B2-101030 20 34013 101030
101031 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B8-3368 8 S1B3-101031 19 34014 101031
101032 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B8-3368 8 S2B4-101032 17 34015 101032
101033 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B8-3368 8 S3B5-101033 16 34016 101033
101034 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B8-3368 8 S4B6-101034 15 34017 101034
101035 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B8-3368 8 S5B7-101035 14 34018 101035
101036 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B8-3368 8 S6B8-101036 13 34019 101036
101037 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B8-3368 8 S7B9-101037 12 34020 101037
101038 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B8-3368 8 S8B10-101038 11 34021 101038
101039 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B8-3368 8 S9B11-101039 10 34022 101039
101040 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B8-3368 8 S10B12-101040 9 34023 101040
101041 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B9-3369 14 S1B1-101041 14 34024 101041
101042 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B9-3369 14 S2B2-101042 13 34025 101042
101043 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B9-3369 14 S3B3-101043 12 34026 101043
101044 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B9-3369 14 S4B4-101044 11 34027 101044
101045 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B9-3369 14 S5B5-101045 10 34028 101045
101046 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B9-3369 14 S6B6-101046 9 34029 101046
101047 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B9-3369 14 S7B7-101047 8 34030 101047
101048 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B9-3369 14 S8B8-101048 7 34031 101048
101049 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B9-3369 14 S9B9-101049 6 34032 101049
101050 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B9-3369 14 S10B10-101050 5 34033 101050
101051 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B9-3369 14 S1B11-101051 4 34034 101051
101052 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B9-3369 14 S2B12-101052 3 34035 101052
101053 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B9-3369 14 S3B1-101053 2 34036 101053
101054 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B9-3369 14 S4B2-101054 1 34037 101054
101055 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B9-3369 14 S5B3-101055 32 34038 101055
101056 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B9-3369 14 S6B4-101056 33 34039 101056
101057 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B9-3369 14 S7B5-101057 34 34040 101057
101058 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B9-3369 14 S8B6-101058 35 34041 101058
101059 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B9-3369 14 S9B7-101059 36 34042 101059
101060 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B9-3369 14 S10B8-101060 37 34043 101060
101061 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B9-3369 14 S1B9-101061 38 34044 101061
101062 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B9-3369 14 S2B10-101062 39 34045 101062
101063 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B9-3369 14 S3B11-101063 40 34046 101063
101064 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B9-3369 14 S4B12-101064 41 34047 101064
101065 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B9-3369 14 S5B1-101065 42 34048 101065
101066 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B9-3369 14 S6B2-101066 43 34049 101066
101067 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B9-3369 14 S7B3-101067 44 34050 101067
101068 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B9-3369 14 S8B4-101068 46 34051 101068
101069 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B9-3369 14 S9B5-101069 47 34052 101069
101070 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B9-3369 14 S10B6-101070 48 34053 101070
101071 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B10-3370 14 S1B7-101071 49 34054 101071
101072 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B10-3370 14 S2B8-101072 50 34055 101072
101073 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B10-3370 14 S3B9-101073 51 34056 101073
101074 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B10-3370 14 S4B10-101074 52 34057 101074
101075 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B10-3370 14 S5B11-101075 53 34058 101075
101076 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B10-3370 14 S6B12-101076 54 34059 101076
101077 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B10-3370 14 S7B1-101077 55 34060 101077
101078 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B10-3370 14 S8B2-101078 56 34061 101078
101079 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B10-3370 14 S9B3-101079 57 34062 101079
101080 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B10-3370 14 S10B4-101080 58 34063 101080
101081 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B10-3370 14 S1B5-101081 59 34064 101081
101082 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B10-3370 14 S2B6-101082 60 34065 101082
101083 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B10-3370 14 S3B7-101083 61 34066 101083
101084 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B10-3370 14 S4B8-101084 62 34067 101084
101085 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B10-3370 14 S5B9-101085 31 34068 101085
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101086 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B10-3370 14 S6B10-101086 30 34069 101086
101087 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B10-3370 14 S7B11-101087 29 34070 101087
101088 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B10-3370 14 S8B12-101088 28 34071 101088
101089 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B10-3370 14 S9B1-101089 27 34072 101089
101090 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B10-3370 14 S10B2-101090 26 34073 101090
101091 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B10-3370 14 S1B3-101091 25 34074 101091
101092 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B10-3370 14 S2B4-101092 24 34075 101092
101093 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B10-3370 14 S3B5-101093 23 34076 101093
101094 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B10-3370 14 S4B6-101094 22 34077 101094
101095 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B10-3370 14 S5B7-101095 21 34078 101095
101096 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B10-3370 14 S6B8-101096 20 34079 101096
101097 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B10-3370 14 S7B9-101097 19 34080 101097
101098 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B10-3370 14 S8B10-101098 17 34081 101098
101099 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B10-3370 14 S9B11-101099 16 34082 101099
101100 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B10-3370 14 S10B12-101100 15 34083 101100
101101 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B11-3371 13 S1B1-101101 13 34084 101101
101102 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B11-3371 13 S2B2-101102 12 34085 101102
101103 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B11-3371 13 S3B3-101103 11 34086 101103
101104 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B11-3371 13 S4B4-101104 10 34087 101104
101105 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B11-3371 13 S5B5-101105 9 34088 101105
101106 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B11-3371 13 S6B6-101106 8 34089 101106
101107 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B11-3371 13 S7B7-101107 7 34090 101107
101108 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B11-3371 13 S8B8-101108 6 34091 101108
101109 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B11-3371 13 S9B9-101109 5 34092 101109
101110 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B11-3371 13 S10B10-101110 4 34093 101110
101111 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B11-3371 13 S1B11-101111 3 34094 101111
101112 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B11-3371 13 S2B12-101112 2 34095 101112
101113 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B11-3371 13 S3B1-101113 1 34096 101113
101114 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B11-3371 13 S4B2-101114 32 34097 101114
101115 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B11-3371 13 S5B3-101115 33 34098 101115
101116 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B11-3371 13 S6B4-101116 34 34099 101116
101117 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B11-3371 13 S7B5-101117 35 34100 101117
101118 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B11-3371 13 S8B6-101118 36 34101 101118
101119 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B11-3371 13 S9B7-101119 37 34102 101119
101120 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B11-3371 13 S10B8-101120 38 34103 101120
101121 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B11-3371 13 S1B9-101121 39 34104 101121
101122 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B11-3371 13 S2B10-101122 40 34105 101122
101123 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B11-3371 13 S3B11-101123 41 34106 101123
101124 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B11-3371 13 S4B12-101124 42 34107 101124
101125 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B11-3371 13 S5B1-101125 43 34108 101125
101126 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B11-3371 13 S6B2-101126 44 34109 101126
101127 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B11-3371 13 S7B3-101127 46 34110 101127
101128 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B11-3371 13 S8B4-101128 47 34111 101128
101129 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B11-3371 13 S9B5-101129 48 34112 101129
101130 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B11-3371 13 S10B6-101130 49 34113 101130
101131 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B12-3372 13 S1B7-101131 50 34114 101131
101132 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B12-3372 13 S2B8-101132 51 34115 101132
101133 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B12-3372 13 S3B9-101133 52 34116 101133
101134 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B12-3372 13 S4B10-101134 53 34117 101134
101135 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B12-3372 13 S5B11-101135 54 34118 101135
101136 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B12-3372 13 S6B12-101136 55 34119 101136
101137 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B12-3372 13 S7B1-101137 56 34120 101137
101138 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B12-3372 13 S8B2-101138 57 34121 101138
101139 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B12-3372 13 S9B3-101139 58 34122 101139
101140 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B12-3372 13 S10B4-101140 59 34123 101140
101141 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B12-3372 13 S1B5-101141 60 34124 101141
101142 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B12-3372 13 S2B6-101142 61 34125 101142
101143 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B12-3372 13 S3B7-101143 62 34126 101143
101144 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B12-3372 13 S4B8-101144 31 34127 101144
101145 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B12-3372 13 S5B9-101145 30 34128 101145
101146 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B12-3372 13 S6B10-101146 29 34129 101146
101147 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B12-3372 13 S7B11-101147 28 34130 101147
101148 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B12-3372 13 S8B12-101148 27 34131 101148
101149 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B12-3372 13 S9B1-101149 26 34132 101149
101150 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B12-3372 13 S10B2-101150 25 34133 101150
101151 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B12-3372 13 S1B3-101151 24 34134 101151
101152 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B12-3372 13 S2B4-101152 23 34135 101152
101153 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B12-3372 13 S3B5-101153 22 34136 101153
101154 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B12-3372 13 S4B6-101154 21 34137 101154
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101155 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B12-3372 13 S5B7-101155 20 34138 101155
101156 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B12-3372 13 S6B8-101156 19 34139 101156
101157 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B12-3372 13 S7B9-101157 17 34140 101157
101158 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B12-3372 13 S8B10-101158 16 34141 101158
101159 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B12-3372 13 S9B11-101159 15 34142 101159
101160 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S1-281 12 B12-3372 13 S10B12-101160 14 34143 101160
101161 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B1-3373 47 S1B1-101161 47 34144 101161
101162 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B1-3373 47 S2B2-101162 48 34145 101162
101163 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B1-3373 47 S3B3-101163 49 34146 101163
101164 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B1-3373 47 S4B4-101164 50 34147 101164
101165 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B1-3373 47 S5B5-101165 51 34148 101165
101166 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B1-3373 47 S6B6-101166 52 34149 101166
101167 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B1-3373 47 S7B7-101167 53 34150 101167
101168 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B1-3373 47 S8B8-101168 54 34151 101168
101169 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B1-3373 47 S9B9-101169 55 34152 101169
101170 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B1-3373 47 S10B10-101170 56 34153 101170
101171 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B1-3373 47 S1B11-101171 57 34154 101171
101172 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B1-3373 47 S2B12-101172 58 34155 101172
101173 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B1-3373 47 S3B1-101173 59 34156 101173
101174 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B1-3373 47 S4B2-101174 60 34157 101174
101175 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B1-3373 47 S5B3-101175 61 34158 101175
101176 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B1-3373 47 S6B4-101176 62 34159 101176
101177 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B1-3373 47 S7B5-101177 31 34160 101177
101178 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B1-3373 47 S8B6-101178 30 34161 101178
101179 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B1-3373 47 S9B7-101179 29 34162 101179
101180 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B1-3373 47 S10B8-101180 28 34163 101180
101181 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B1-3373 47 S1B9-101181 27 34164 101181
101182 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B1-3373 47 S2B10-101182 26 34165 101182
101183 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B1-3373 47 S3B11-101183 25 34166 101183
101184 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B1-3373 47 S4B12-101184 24 34167 101184
101185 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B1-3373 47 S5B1-101185 23 34168 101185
101186 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B1-3373 47 S6B2-101186 22 34169 101186
101187 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B1-3373 47 S7B3-101187 21 34170 101187
101188 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B1-3373 47 S8B4-101188 20 34171 101188
101189 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B1-3373 47 S9B5-101189 19 34172 101189
101190 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B1-3373 47 S10B6-101190 17 34173 101190
101191 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B2-3374 47 S1B7-101191 16 34174 101191
101192 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B2-3374 47 S2B8-101192 15 34175 101192
101193 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B2-3374 47 S3B9-101193 14 34176 101193
101194 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B2-3374 47 S4B10-101194 13 34177 101194
101195 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B2-3374 47 S5B11-101195 12 34178 101195
101196 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B2-3374 47 S6B12-101196 11 34179 101196
101197 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B2-3374 47 S7B1-101197 10 34180 101197
101198 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B2-3374 47 S8B2-101198 9 34181 101198
101199 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B2-3374 47 S9B3-101199 8 34182 101199
101200 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B2-3374 47 S10B4-101200 7 34183 101200
101201 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B2-3374 47 S1B5-101201 6 34184 101201
101202 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B2-3374 47 S2B6-101202 5 34185 101202
101203 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B2-3374 47 S3B7-101203 4 34186 101203
101204 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B2-3374 47 S4B8-101204 3 34187 101204
101205 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B2-3374 47 S5B9-101205 2 34188 101205
101206 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B2-3374 47 S6B10-101206 1 34189 101206
101207 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B2-3374 47 S7B11-101207 32 34190 101207
101208 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B2-3374 47 S8B12-101208 33 34191 101208
101209 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B2-3374 47 S9B1-101209 34 34192 101209
101210 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B2-3374 47 S10B2-101210 35 34193 101210
101211 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B2-3374 47 S1B3-101211 36 34194 101211
101212 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B2-3374 47 S2B4-101212 37 34195 101212
101213 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B2-3374 47 S3B5-101213 38 34196 101213
101214 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B2-3374 47 S4B6-101214 39 34197 101214
101215 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B2-3374 47 S5B7-101215 40 34198 101215
101216 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B2-3374 47 S6B8-101216 41 34199 101216
101217 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B2-3374 47 S7B9-101217 42 34200 101217
101218 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B2-3374 47 S8B10-101218 43 34201 101218
101219 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B2-3374 47 S9B11-101219 44 34202 101219
101220 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B2-3374 47 S10B12-101220 46 34203 101220
101221 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B3-3375 31 S1B1-101221 31 34204 101221
101222 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B3-3375 31 S2B2-101222 30 34205 101222
101223 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B3-3375 31 S3B3-101223 29 34206 101223
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101224 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B3-3375 31 S4B4-101224 28 34207 101224
101225 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B3-3375 31 S5B5-101225 27 34208 101225
101226 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B3-3375 31 S6B6-101226 26 34209 101226
101227 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B3-3375 31 S7B7-101227 25 34210 101227
101228 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B3-3375 31 S8B8-101228 24 34211 101228
101229 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B3-3375 31 S9B9-101229 23 34212 101229
101230 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B3-3375 31 S10B10-101230 22 34213 101230
101231 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B3-3375 31 S1B11-101231 21 34214 101231
101232 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B3-3375 31 S2B12-101232 20 34215 101232
101233 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B3-3375 31 S3B1-101233 19 34216 101233
101234 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B3-3375 31 S4B2-101234 17 34217 101234
101235 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B3-3375 31 S5B3-101235 16 34218 101235
101236 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B3-3375 31 S6B4-101236 15 34219 101236
101237 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B3-3375 31 S7B5-101237 14 34220 101237
101238 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B3-3375 31 S8B6-101238 13 34221 101238
101239 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B3-3375 31 S9B7-101239 12 34222 101239
101240 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B3-3375 31 S10B8-101240 11 34223 101240
101241 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B3-3375 31 S1B9-101241 10 34224 101241
101242 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B3-3375 31 S2B10-101242 9 34225 101242
101243 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B3-3375 31 S3B11-101243 8 34226 101243
101244 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B3-3375 31 S4B12-101244 7 34227 101244
101245 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B3-3375 31 S5B1-101245 6 34228 101245
101246 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B3-3375 31 S6B2-101246 5 34229 101246
101247 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B3-3375 31 S7B3-101247 4 34230 101247
101248 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B3-3375 31 S8B4-101248 3 34231 101248
101249 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B3-3375 31 S9B5-101249 2 34232 101249
101250 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B3-3375 31 S10B6-101250 1 34233 101250
101251 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B4-3376 31 S1B7-101251 32 34234 101251
101252 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B4-3376 31 S2B8-101252 33 34235 101252
101253 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B4-3376 31 S3B9-101253 34 34236 101253
101254 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B4-3376 31 S4B10-101254 35 34237 101254
101255 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B4-3376 31 S5B11-101255 36 34238 101255
101256 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B4-3376 31 S6B12-101256 37 34239 101256
101257 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B4-3376 31 S7B1-101257 38 34240 101257
101258 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B4-3376 31 S8B2-101258 39 34241 101258
101259 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B4-3376 31 S9B3-101259 40 34242 101259
101260 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B4-3376 31 S10B4-101260 41 34243 101260
101261 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B4-3376 31 S1B5-101261 42 34244 101261
101262 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B4-3376 31 S2B6-101262 43 34245 101262
101263 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B4-3376 31 S3B7-101263 44 34246 101263
101264 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B4-3376 31 S4B8-101264 46 34247 101264
101265 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B4-3376 31 S5B9-101265 47 34248 101265
101266 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B4-3376 31 S6B10-101266 48 34249 101266
101267 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B4-3376 31 S7B11-101267 49 34250 101267
101268 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B4-3376 31 S8B12-101268 50 34251 101268
101269 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B4-3376 31 S9B1-101269 51 34252 101269
101270 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B4-3376 31 S10B2-101270 52 34253 101270
101271 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B4-3376 31 S1B3-101271 53 34254 101271
101272 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B4-3376 31 S2B4-101272 54 34255 101272
101273 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B4-3376 31 S3B5-101273 55 34256 101273
101274 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B4-3376 31 S4B6-101274 56 34257 101274
101275 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B4-3376 31 S5B7-101275 57 34258 101275
101276 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B4-3376 31 S6B8-101276 58 34259 101276
101277 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B4-3376 31 S7B9-101277 59 34260 101277
101278 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B4-3376 31 S8B10-101278 60 34261 101278
101279 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B4-3376 31 S9B11-101279 61 34262 101279
101280 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B4-3376 31 S10B12-101280 62 34263 101280
101281 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B5-3377 7 S1B1-101281 7 34264 101281
101282 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B5-3377 7 S2B2-101282 6 34265 101282
101283 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B5-3377 7 S3B3-101283 5 34266 101283
101284 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B5-3377 7 S4B4-101284 4 34267 101284
101285 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B5-3377 7 S5B5-101285 3 34268 101285
101286 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B5-3377 7 S6B6-101286 2 34269 101286
101287 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B5-3377 7 S7B7-101287 1 34270 101287
101288 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B5-3377 7 S8B8-101288 32 34271 101288
101289 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B5-3377 7 S9B9-101289 33 34272 101289
101290 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B5-3377 7 S10B10-101290 34 34273 101290
101291 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B5-3377 7 S1B11-101291 35 34274 101291
101292 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B5-3377 7 S2B12-101292 36 34275 101292
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101293 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B5-3377 7 S3B1-101293 37 34276 101293
101294 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B5-3377 7 S4B2-101294 38 34277 101294
101295 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B5-3377 7 S5B3-101295 39 34278 101295
101296 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B5-3377 7 S6B4-101296 40 34279 101296
101297 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B5-3377 7 S7B5-101297 41 34280 101297
101298 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B5-3377 7 S8B6-101298 42 34281 101298
101299 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B5-3377 7 S9B7-101299 43 34282 101299
101300 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B5-3377 7 S10B8-101300 44 34283 101300
101301 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B5-3377 7 S1B9-101301 46 34284 101301
101302 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B5-3377 7 S2B10-101302 47 34285 101302
101303 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B5-3377 7 S3B11-101303 48 34286 101303
101304 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B5-3377 7 S4B12-101304 49 34287 101304
101305 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B5-3377 7 S5B1-101305 50 34288 101305
101306 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B5-3377 7 S6B2-101306 51 34289 101306
101307 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B5-3377 7 S7B3-101307 52 34290 101307
101308 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B5-3377 7 S8B4-101308 53 34291 101308
101309 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B5-3377 7 S9B5-101309 54 34292 101309
101310 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B5-3377 7 S10B6-101310 55 34293 101310
101311 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B6-3378 7 S1B7-101311 56 34294 101311
101312 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B6-3378 7 S2B8-101312 57 34295 101312
101313 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B6-3378 7 S3B9-101313 58 34296 101313
101314 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B6-3378 7 S4B10-101314 59 34297 101314
101315 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B6-3378 7 S5B11-101315 60 34298 101315
101316 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B6-3378 7 S6B12-101316 61 34299 101316
101317 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B6-3378 7 S7B1-101317 62 34300 101317
101318 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B6-3378 7 S8B2-101318 31 34301 101318
101319 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B6-3378 7 S9B3-101319 30 34302 101319
101320 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B6-3378 7 S10B4-101320 29 34303 101320
101321 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B6-3378 7 S1B5-101321 28 34304 101321
101322 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B6-3378 7 S2B6-101322 27 34305 101322
101323 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B6-3378 7 S3B7-101323 26 34306 101323
101324 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B6-3378 7 S4B8-101324 25 34307 101324
101325 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B6-3378 7 S5B9-101325 24 34308 101325
101326 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B6-3378 7 S6B10-101326 23 34309 101326
101327 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B6-3378 7 S7B11-101327 22 34310 101327
101328 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B6-3378 7 S8B12-101328 21 34311 101328
101329 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B6-3378 7 S9B1-101329 20 34312 101329
101330 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B6-3378 7 S10B2-101330 19 34313 101330
101331 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B6-3378 7 S1B3-101331 17 34314 101331
101332 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B6-3378 7 S2B4-101332 16 34315 101332
101333 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B6-3378 7 S3B5-101333 15 34316 101333
101334 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B6-3378 7 S4B6-101334 14 34317 101334
101335 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B6-3378 7 S5B7-101335 13 34318 101335
101336 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B6-3378 7 S6B8-101336 12 34319 101336
101337 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B6-3378 7 S7B9-101337 11 34320 101337
101338 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B6-3378 7 S8B10-101338 10 34321 101338
101339 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B6-3378 7 S9B11-101339 9 34322 101339
101340 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B6-3378 7 S10B12-101340 8 34323 101340
101341 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B7-3379 11 S1B1-101341 11 34324 101341
101342 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B7-3379 11 S2B2-101342 10 34325 101342
101343 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B7-3379 11 S3B3-101343 9 34326 101343
101344 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B7-3379 11 S4B4-101344 8 34327 101344
101345 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B7-3379 11 S5B5-101345 7 34328 101345
101346 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B7-3379 11 S6B6-101346 6 34329 101346
101347 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B7-3379 11 S7B7-101347 5 34330 101347
101348 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B7-3379 11 S8B8-101348 4 34331 101348
101349 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B7-3379 11 S9B9-101349 3 34332 101349
101350 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B7-3379 11 S10B10-101350 2 34333 101350
101351 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B7-3379 11 S1B11-101351 1 34334 101351
101352 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B7-3379 11 S2B12-101352 32 34335 101352
101353 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B7-3379 11 S3B1-101353 33 34336 101353
101354 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B7-3379 11 S4B2-101354 34 34337 101354
101355 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B7-3379 11 S5B3-101355 35 34338 101355
101356 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B7-3379 11 S6B4-101356 36 34339 101356
101357 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B7-3379 11 S7B5-101357 37 34340 101357
101358 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B7-3379 11 S8B6-101358 38 34341 101358
101359 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B7-3379 11 S9B7-101359 39 34342 101359
101360 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B7-3379 11 S10B8-101360 40 34343 101360
101361 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B7-3379 11 S1B9-101361 41 34344 101361
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101362 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B7-3379 11 S2B10-101362 42 34345 101362
101363 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B7-3379 11 S3B11-101363 43 34346 101363
101364 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B7-3379 11 S4B12-101364 44 34347 101364
101365 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B7-3379 11 S5B1-101365 46 34348 101365
101366 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B7-3379 11 S6B2-101366 47 34349 101366
101367 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B7-3379 11 S7B3-101367 48 34350 101367
101368 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B7-3379 11 S8B4-101368 49 34351 101368
101369 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B7-3379 11 S9B5-101369 50 34352 101369
101370 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B7-3379 11 S10B6-101370 51 34353 101370
101371 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B8-3380 11 S1B7-101371 52 34354 101371
101372 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B8-3380 11 S2B8-101372 53 34355 101372
101373 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B8-3380 11 S3B9-101373 54 34356 101373
101374 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B8-3380 11 S4B10-101374 55 34357 101374
101375 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B8-3380 11 S5B11-101375 56 34358 101375
101376 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B8-3380 11 S6B12-101376 57 34359 101376
101377 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B8-3380 11 S7B1-101377 58 34360 101377
101378 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B8-3380 11 S8B2-101378 59 34361 101378
101379 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B8-3380 11 S9B3-101379 60 34362 101379
101380 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B8-3380 11 S10B4-101380 61 34363 101380
101381 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B8-3380 11 S1B5-101381 62 34364 101381
101382 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B8-3380 11 S2B6-101382 31 34365 101382
101383 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B8-3380 11 S3B7-101383 30 34366 101383
101384 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B8-3380 11 S4B8-101384 29 34367 101384
101385 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B8-3380 11 S5B9-101385 28 34368 101385
101386 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B8-3380 11 S6B10-101386 27 34369 101386
101387 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B8-3380 11 S7B11-101387 26 34370 101387
101388 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B8-3380 11 S8B12-101388 25 34371 101388
101389 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B8-3380 11 S9B1-101389 24 34372 101389
101390 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B8-3380 11 S10B2-101390 23 34373 101390
101391 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B8-3380 11 S1B3-101391 22 34374 101391
101392 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B8-3380 11 S2B4-101392 21 34375 101392
101393 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B8-3380 11 S3B5-101393 20 34376 101393
101394 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B8-3380 11 S4B6-101394 19 34377 101394
101395 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B8-3380 11 S5B7-101395 17 34378 101395
101396 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B8-3380 11 S6B8-101396 16 34379 101396
101397 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B8-3380 11 S7B9-101397 15 34380 101397
101398 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B8-3380 11 S8B10-101398 14 34381 101398
101399 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B8-3380 11 S9B11-101399 13 34382 101399
101400 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B8-3380 11 S10B12-101400 12 34383 101400
101401 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B9-3381 13 S1B1-101401 13 34384 101401
101402 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B9-3381 13 S2B2-101402 12 34385 101402
101403 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B9-3381 13 S3B3-101403 11 34386 101403
101404 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B9-3381 13 S4B4-101404 10 34387 101404
101405 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B9-3381 13 S5B5-101405 9 34388 101405
101406 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B9-3381 13 S6B6-101406 8 34389 101406
101407 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B9-3381 13 S7B7-101407 7 34390 101407
101408 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B9-3381 13 S8B8-101408 6 34391 101408
101409 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B9-3381 13 S9B9-101409 5 34392 101409
101410 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B9-3381 13 S10B10-101410 4 34393 101410
101411 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B9-3381 13 S1B11-101411 3 34394 101411
101412 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B9-3381 13 S2B12-101412 2 34395 101412
101413 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B9-3381 13 S3B1-101413 1 34396 101413
101414 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B9-3381 13 S4B2-101414 32 34397 101414
101415 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B9-3381 13 S5B3-101415 33 34398 101415
101416 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B9-3381 13 S6B4-101416 34 34399 101416
101417 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B9-3381 13 S7B5-101417 35 34400 101417
101418 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B9-3381 13 S8B6-101418 36 34401 101418
101419 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B9-3381 13 S9B7-101419 37 34402 101419
101420 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B9-3381 13 S10B8-101420 38 34403 101420
101421 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B9-3381 13 S1B9-101421 39 34404 101421
101422 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B9-3381 13 S2B10-101422 40 34405 101422
101423 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B9-3381 13 S3B11-101423 41 34406 101423
101424 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B9-3381 13 S4B12-101424 42 34407 101424
101425 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B9-3381 13 S5B1-101425 43 34408 101425
101426 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B9-3381 13 S6B2-101426 44 34409 101426
101427 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B9-3381 13 S7B3-101427 46 34410 101427
101428 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B9-3381 13 S8B4-101428 47 34411 101428
101429 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B9-3381 13 S9B5-101429 48 34412 101429
101430 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B9-3381 13 S10B6-101430 49 34413 101430
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101431 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B10-3382 13 S1B7-101431 50 34414 101431
101432 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B10-3382 13 S2B8-101432 51 34415 101432
101433 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B10-3382 13 S3B9-101433 52 34416 101433
101434 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B10-3382 13 S4B10-101434 53 34417 101434
101435 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B10-3382 13 S5B11-101435 54 34418 101435
101436 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B10-3382 13 S6B12-101436 55 34419 101436
101437 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B10-3382 13 S7B1-101437 56 34420 101437
101438 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B10-3382 13 S8B2-101438 57 34421 101438
101439 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B10-3382 13 S9B3-101439 58 34422 101439
101440 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B10-3382 13 S10B4-101440 59 34423 101440
101441 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B10-3382 13 S1B5-101441 60 34424 101441
101442 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B10-3382 13 S2B6-101442 61 34425 101442
101443 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B10-3382 13 S3B7-101443 62 34426 101443
101444 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B10-3382 13 S4B8-101444 31 34427 101444
101445 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B10-3382 13 S5B9-101445 30 34428 101445
101446 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B10-3382 13 S6B10-101446 29 34429 101446
101447 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B10-3382 13 S7B11-101447 28 34430 101447
101448 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B10-3382 13 S8B12-101448 27 34431 101448
101449 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B10-3382 13 S9B1-101449 26 34432 101449
101450 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B10-3382 13 S10B2-101450 25 34433 101450
101451 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B10-3382 13 S1B3-101451 24 34434 101451
101452 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B10-3382 13 S2B4-101452 23 34435 101452
101453 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B10-3382 13 S3B5-101453 22 34436 101453
101454 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B10-3382 13 S4B6-101454 21 34437 101454
101455 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B10-3382 13 S5B7-101455 20 34438 101455
101456 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B10-3382 13 S6B8-101456 19 34439 101456
101457 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B10-3382 13 S7B9-101457 17 34440 101457
101458 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B10-3382 13 S8B10-101458 16 34441 101458
101459 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B10-3382 13 S9B11-101459 15 34442 101459
101460 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B10-3382 13 S10B12-101460 14 34443 101460
101461 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B11-3383 14 S1B1-101461 14 34444 101461
101462 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B11-3383 14 S2B2-101462 13 34445 101462
101463 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B11-3383 14 S3B3-101463 12 34446 101463
101464 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B11-3383 14 S4B4-101464 11 34447 101464
101465 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B11-3383 14 S5B5-101465 10 34448 101465
101466 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B11-3383 14 S6B6-101466 9 34449 101466
101467 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B11-3383 14 S7B7-101467 8 34450 101467
101468 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B11-3383 14 S8B8-101468 7 34451 101468
101469 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B11-3383 14 S9B9-101469 6 34452 101469
101470 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B11-3383 14 S10B10-101470 5 34453 101470
101471 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B11-3383 14 S1B11-101471 4 34454 101471
101472 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B11-3383 14 S2B12-101472 3 34455 101472
101473 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B11-3383 14 S3B1-101473 2 34456 101473
101474 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B11-3383 14 S4B2-101474 1 34457 101474
101475 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B11-3383 14 S5B3-101475 32 34458 101475
101476 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B11-3383 14 S6B4-101476 33 34459 101476
101477 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B11-3383 14 S7B5-101477 34 34460 101477
101478 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B11-3383 14 S8B6-101478 35 34461 101478
101479 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B11-3383 14 S9B7-101479 36 34462 101479
101480 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B11-3383 14 S10B8-101480 37 34463 101480
101481 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B11-3383 14 S1B9-101481 38 34464 101481
101482 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B11-3383 14 S2B10-101482 39 34465 101482
101483 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B11-3383 14 S3B11-101483 40 34466 101483
101484 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B11-3383 14 S4B12-101484 41 34467 101484
101485 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B11-3383 14 S5B1-101485 42 34468 101485
101486 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B11-3383 14 S6B2-101486 43 34469 101486
101487 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B11-3383 14 S7B3-101487 44 34470 101487
101488 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B11-3383 14 S8B4-101488 46 34471 101488
101489 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B11-3383 14 S9B5-101489 47 34472 101489
101490 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B11-3383 14 S10B6-101490 48 34473 101490
101491 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B12-3384 14 S1B7-101491 49 34474 101491
101492 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B12-3384 14 S2B8-101492 50 34475 101492
101493 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B12-3384 14 S3B9-101493 51 34476 101493
101494 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B12-3384 14 S4B10-101494 52 34477 101494
101495 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B12-3384 14 S5B11-101495 53 34478 101495
101496 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B12-3384 14 S6B12-101496 54 34479 101496
101497 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B12-3384 14 S7B1-101497 55 34480 101497
101498 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B12-3384 14 S8B2-101498 56 34481 101498
101499 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B12-3384 14 S9B3-101499 57 34482 101499
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101500 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B12-3384 14 S10B4-101500 58 34483 101500
101501 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B12-3384 14 S1B5-101501 59 34484 101501
101502 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B12-3384 14 S2B6-101502 60 34485 101502
101503 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B12-3384 14 S3B7-101503 61 34486 101503
101504 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B12-3384 14 S4B8-101504 62 34487 101504
101505 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B12-3384 14 S5B9-101505 31 34488 101505
101506 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B12-3384 14 S6B10-101506 30 34489 101506
101507 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B12-3384 14 S7B11-101507 29 34490 101507
101508 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B12-3384 14 S8B12-101508 28 34491 101508
101509 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B12-3384 14 S9B1-101509 27 34492 101509
101510 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B12-3384 14 S10B2-101510 26 34493 101510
101511 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B12-3384 14 S1B3-101511 25 34494 101511
101512 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B12-3384 14 S2B4-101512 24 34495 101512
101513 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B12-3384 14 S3B5-101513 23 34496 101513
101514 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B12-3384 14 S4B6-101514 22 34497 101514
101515 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B12-3384 14 S5B7-101515 21 34498 101515
101516 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B12-3384 14 S6B8-101516 20 34499 101516
101517 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B12-3384 14 S7B9-101517 19 34500 101517
101518 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B12-3384 14 S8B10-101518 17 34501 101518
101519 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B12-3384 14 S9B11-101519 16 34502 101519
101520 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 14 S2-282 15 B12-3384 14 S10B12-101520 15 34503 101520
101521 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B1-3385 13 S1B1-101521 13 34504 101521
101522 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B1-3385 13 S2B2-101522 12 34505 101522
101523 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B1-3385 13 S3B3-101523 11 34506 101523
101524 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B1-3385 13 S4B4-101524 10 34507 101524
101525 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B1-3385 13 S5B5-101525 9 34508 101525
101526 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B1-3385 13 S6B6-101526 8 34509 101526
101527 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B1-3385 13 S7B7-101527 7 34510 101527
101528 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B1-3385 13 S8B8-101528 6 34511 101528
101529 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B1-3385 13 S9B9-101529 5 34512 101529
101530 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B1-3385 13 S10B10-101530 4 34513 101530
101531 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B1-3385 13 S1B11-101531 3 34514 101531
101532 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B1-3385 13 S2B12-101532 2 34515 101532
101533 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B1-3385 13 S3B1-101533 1 34516 101533
101534 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B1-3385 13 S4B2-101534 32 34517 101534
101535 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B1-3385 13 S5B3-101535 33 34518 101535
101536 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B1-3385 13 S6B4-101536 34 34519 101536
101537 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B1-3385 13 S7B5-101537 35 34520 101537
101538 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B1-3385 13 S8B6-101538 36 34521 101538
101539 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B1-3385 13 S9B7-101539 37 34522 101539
101540 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B1-3385 13 S10B8-101540 38 34523 101540
101541 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B1-3385 13 S1B9-101541 39 34524 101541
101542 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B1-3385 13 S2B10-101542 40 34525 101542
101543 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B1-3385 13 S3B11-101543 41 34526 101543
101544 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B1-3385 13 S4B12-101544 42 34527 101544
101545 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B1-3385 13 S5B1-101545 43 34528 101545
101546 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B1-3385 13 S6B2-101546 44 34529 101546
101547 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B1-3385 13 S7B3-101547 46 34530 101547
101548 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B1-3385 13 S8B4-101548 47 34531 101548
101549 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B1-3385 13 S9B5-101549 48 34532 101549
101550 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B1-3385 13 S10B6-101550 49 34533 101550
101551 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B2-3386 13 S1B7-101551 50 34534 101551
101552 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B2-3386 13 S2B8-101552 51 34535 101552
101553 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B2-3386 13 S3B9-101553 52 34536 101553
101554 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B2-3386 13 S4B10-101554 53 34537 101554
101555 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B2-3386 13 S5B11-101555 54 34538 101555
101556 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B2-3386 13 S6B12-101556 55 34539 101556
101557 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B2-3386 13 S7B1-101557 56 34540 101557
101558 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B2-3386 13 S8B2-101558 57 34541 101558
101559 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B2-3386 13 S9B3-101559 58 34542 101559
101560 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B2-3386 13 S10B4-101560 59 34543 101560
101561 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B2-3386 13 S1B5-101561 60 34544 101561
101562 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B2-3386 13 S2B6-101562 61 34545 101562
101563 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B2-3386 13 S3B7-101563 62 34546 101563
101564 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B2-3386 13 S4B8-101564 31 34547 101564
101565 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B2-3386 13 S5B9-101565 30 34548 101565
101566 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B2-3386 13 S6B10-101566 29 34549 101566
101567 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B2-3386 13 S7B11-101567 28 34550 101567
101568 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B2-3386 13 S8B12-101568 27 34551 101568
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101569 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B2-3386 13 S9B1-101569 26 34552 101569
101570 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B2-3386 13 S10B2-101570 25 34553 101570
101571 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B2-3386 13 S1B3-101571 24 34554 101571
101572 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B2-3386 13 S2B4-101572 23 34555 101572
101573 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B2-3386 13 S3B5-101573 22 34556 101573
101574 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B2-3386 13 S4B6-101574 21 34557 101574
101575 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B2-3386 13 S5B7-101575 20 34558 101575
101576 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B2-3386 13 S6B8-101576 19 34559 101576
101577 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B2-3386 13 S7B9-101577 17 34560 101577
101578 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B2-3386 13 S8B10-101578 16 34561 101578
101579 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B2-3386 13 S9B11-101579 15 34562 101579
101580 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B2-3386 13 S10B12-101580 14 34563 101580
101581 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B3-3387 61 S1B1-101581 61 34564 101581
101582 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B3-3387 61 S2B2-101582 62 34565 101582
101583 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B3-3387 61 S3B3-101583 31 34566 101583
101584 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B3-3387 61 S4B4-101584 30 34567 101584
101585 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B3-3387 61 S5B5-101585 29 34568 101585
101586 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B3-3387 61 S6B6-101586 28 34569 101586
101587 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B3-3387 61 S7B7-101587 27 34570 101587
101588 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B3-3387 61 S8B8-101588 26 34571 101588
101589 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B3-3387 61 S9B9-101589 25 34572 101589
101590 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B3-3387 61 S10B10-101590 24 34573 101590
101591 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B3-3387 61 S1B11-101591 23 34574 101591
101592 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B3-3387 61 S2B12-101592 22 34575 101592
101593 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B3-3387 61 S3B1-101593 21 34576 101593
101594 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B3-3387 61 S4B2-101594 20 34577 101594
101595 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B3-3387 61 S5B3-101595 19 34578 101595
101596 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B3-3387 61 S6B4-101596 17 34579 101596
101597 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B3-3387 61 S7B5-101597 16 34580 101597
101598 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B3-3387 61 S8B6-101598 15 34581 101598
101599 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B3-3387 61 S9B7-101599 14 34582 101599
101600 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B3-3387 61 S10B8-101600 13 34583 101600
101601 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B3-3387 61 S1B9-101601 12 34584 101601
101602 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B3-3387 61 S2B10-101602 11 34585 101602
101603 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B3-3387 61 S3B11-101603 10 34586 101603
101604 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B3-3387 61 S4B12-101604 9 34587 101604
101605 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B3-3387 61 S5B1-101605 8 34588 101605
101606 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B3-3387 61 S6B2-101606 7 34589 101606
101607 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B3-3387 61 S7B3-101607 6 34590 101607
101608 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B3-3387 61 S8B4-101608 5 34591 101608
101609 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B3-3387 61 S9B5-101609 4 34592 101609
101610 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B3-3387 61 S10B6-101610 3 34593 101610
101611 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B4-3388 61 S1B7-101611 2 34594 101611
101612 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B4-3388 61 S2B8-101612 1 34595 101612
101613 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B4-3388 61 S3B9-101613 32 34596 101613
101614 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B4-3388 61 S4B10-101614 33 34597 101614
101615 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B4-3388 61 S5B11-101615 34 34598 101615
101616 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B4-3388 61 S6B12-101616 35 34599 101616
101617 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B4-3388 61 S7B1-101617 36 34600 101617
101618 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B4-3388 61 S8B2-101618 37 34601 101618
101619 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B4-3388 61 S9B3-101619 38 34602 101619
101620 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B4-3388 61 S10B4-101620 39 34603 101620
101621 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B4-3388 61 S1B5-101621 40 34604 101621
101622 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B4-3388 61 S2B6-101622 41 34605 101622
101623 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B4-3388 61 S3B7-101623 42 34606 101623
101624 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B4-3388 61 S4B8-101624 43 34607 101624
101625 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B4-3388 61 S5B9-101625 44 34608 101625
101626 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B4-3388 61 S6B10-101626 46 34609 101626
101627 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B4-3388 61 S7B11-101627 47 34610 101627
101628 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B4-3388 61 S8B12-101628 48 34611 101628
101629 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B4-3388 61 S9B1-101629 49 34612 101629
101630 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B4-3388 61 S10B2-101630 50 34613 101630
101631 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B4-3388 61 S1B3-101631 51 34614 101631
101632 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B4-3388 61 S2B4-101632 52 34615 101632
101633 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B4-3388 61 S3B5-101633 53 34616 101633
101634 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B4-3388 61 S4B6-101634 54 34617 101634
101635 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B4-3388 61 S5B7-101635 55 34618 101635
101636 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B4-3388 61 S6B8-101636 56 34619 101636
101637 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B4-3388 61 S7B9-101637 57 34620 101637
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101638 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B4-3388 61 S8B10-101638 58 34621 101638
101639 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B4-3388 61 S9B11-101639 59 34622 101639
101640 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B4-3388 61 S10B12-101640 60 34623 101640
101641 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B5-3389 37 S1B1-101641 37 34624 101641
101642 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B5-3389 37 S2B2-101642 38 34625 101642
101643 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B5-3389 37 S3B3-101643 39 34626 101643
101644 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B5-3389 37 S4B4-101644 40 34627 101644
101645 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B5-3389 37 S5B5-101645 41 34628 101645
101646 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B5-3389 37 S6B6-101646 42 34629 101646
101647 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B5-3389 37 S7B7-101647 43 34630 101647
101648 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B5-3389 37 S8B8-101648 44 34631 101648
101649 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B5-3389 37 S9B9-101649 46 34632 101649
101650 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B5-3389 37 S10B10-101650 47 34633 101650
101651 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B5-3389 37 S1B11-101651 48 34634 101651
101652 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B5-3389 37 S2B12-101652 49 34635 101652
101653 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B5-3389 37 S3B1-101653 50 34636 101653
101654 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B5-3389 37 S4B2-101654 51 34637 101654
101655 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B5-3389 37 S5B3-101655 52 34638 101655
101656 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B5-3389 37 S6B4-101656 53 34639 101656
101657 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B5-3389 37 S7B5-101657 54 34640 101657
101658 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B5-3389 37 S8B6-101658 55 34641 101658
101659 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B5-3389 37 S9B7-101659 56 34642 101659
101660 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B5-3389 37 S10B8-101660 57 34643 101660
101661 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B5-3389 37 S1B9-101661 58 34644 101661
101662 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B5-3389 37 S2B10-101662 59 34645 101662
101663 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B5-3389 37 S3B11-101663 60 34646 101663
101664 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B5-3389 37 S4B12-101664 61 34647 101664
101665 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B5-3389 37 S5B1-101665 62 34648 101665
101666 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B5-3389 37 S6B2-101666 31 34649 101666
101667 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B5-3389 37 S7B3-101667 30 34650 101667
101668 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B5-3389 37 S8B4-101668 29 34651 101668
101669 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B5-3389 37 S9B5-101669 28 34652 101669
101670 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B5-3389 37 S10B6-101670 27 34653 101670
101671 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B6-3390 37 S1B7-101671 26 34654 101671
101672 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B6-3390 37 S2B8-101672 25 34655 101672
101673 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B6-3390 37 S3B9-101673 24 34656 101673
101674 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B6-3390 37 S4B10-101674 23 34657 101674
101675 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B6-3390 37 S5B11-101675 22 34658 101675
101676 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B6-3390 37 S6B12-101676 21 34659 101676
101677 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B6-3390 37 S7B1-101677 20 34660 101677
101678 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B6-3390 37 S8B2-101678 19 34661 101678
101679 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B6-3390 37 S9B3-101679 17 34662 101679
101680 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B6-3390 37 S10B4-101680 16 34663 101680
101681 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B6-3390 37 S1B5-101681 15 34664 101681
101682 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B6-3390 37 S2B6-101682 14 34665 101682
101683 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B6-3390 37 S3B7-101683 13 34666 101683
101684 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B6-3390 37 S4B8-101684 12 34667 101684
101685 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B6-3390 37 S5B9-101685 11 34668 101685
101686 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B6-3390 37 S6B10-101686 10 34669 101686
101687 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B6-3390 37 S7B11-101687 9 34670 101687
101688 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B6-3390 37 S8B12-101688 8 34671 101688
101689 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B6-3390 37 S9B1-101689 7 34672 101689
101690 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B6-3390 37 S10B2-101690 6 34673 101690
101691 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B6-3390 37 S1B3-101691 5 34674 101691
101692 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B6-3390 37 S2B4-101692 4 34675 101692
101693 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B6-3390 37 S3B5-101693 3 34676 101693
101694 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B6-3390 37 S4B6-101694 2 34677 101694
101695 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B6-3390 37 S5B7-101695 1 34678 101695
101696 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B6-3390 37 S6B8-101696 32 34679 101696
101697 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B6-3390 37 S7B9-101697 33 34680 101697
101698 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B6-3390 37 S8B10-101698 34 34681 101698
101699 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B6-3390 37 S9B11-101699 35 34682 101699
101700 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B6-3390 37 S10B12-101700 36 34683 101700
101701 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B7-3391 41 S1B1-101701 41 34684 101701
101702 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B7-3391 41 S2B2-101702 42 34685 101702
101703 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B7-3391 41 S3B3-101703 43 34686 101703
101704 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B7-3391 41 S4B4-101704 44 34687 101704
101705 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B7-3391 41 S5B5-101705 46 34688 101705
101706 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B7-3391 41 S6B6-101706 47 34689 101706
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101707 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B7-3391 41 S7B7-101707 48 34690 101707
101708 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B7-3391 41 S8B8-101708 49 34691 101708
101709 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B7-3391 41 S9B9-101709 50 34692 101709
101710 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B7-3391 41 S10B10-101710 51 34693 101710
101711 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B7-3391 41 S1B11-101711 52 34694 101711
101712 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B7-3391 41 S2B12-101712 53 34695 101712
101713 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B7-3391 41 S3B1-101713 54 34696 101713
101714 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B7-3391 41 S4B2-101714 55 34697 101714
101715 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B7-3391 41 S5B3-101715 56 34698 101715
101716 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B7-3391 41 S6B4-101716 57 34699 101716
101717 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B7-3391 41 S7B5-101717 58 34700 101717
101718 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B7-3391 41 S8B6-101718 59 34701 101718
101719 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B7-3391 41 S9B7-101719 60 34702 101719
101720 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B7-3391 41 S10B8-101720 61 34703 101720
101721 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B7-3391 41 S1B9-101721 62 34704 101721
101722 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B7-3391 41 S2B10-101722 31 34705 101722
101723 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B7-3391 41 S3B11-101723 30 34706 101723
101724 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B7-3391 41 S4B12-101724 29 34707 101724
101725 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B7-3391 41 S5B1-101725 28 34708 101725
101726 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B7-3391 41 S6B2-101726 27 34709 101726
101727 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B7-3391 41 S7B3-101727 26 34710 101727
101728 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B7-3391 41 S8B4-101728 25 34711 101728
101729 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B7-3391 41 S9B5-101729 24 34712 101729
101730 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B7-3391 41 S10B6-101730 23 34713 101730
101731 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B8-3392 41 S1B7-101731 22 34714 101731
101732 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B8-3392 41 S2B8-101732 21 34715 101732
101733 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B8-3392 41 S3B9-101733 20 34716 101733
101734 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B8-3392 41 S4B10-101734 19 34717 101734
101735 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B8-3392 41 S5B11-101735 17 34718 101735
101736 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B8-3392 41 S6B12-101736 16 34719 101736
101737 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B8-3392 41 S7B1-101737 15 34720 101737
101738 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B8-3392 41 S8B2-101738 14 34721 101738
101739 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B8-3392 41 S9B3-101739 13 34722 101739
101740 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B8-3392 41 S10B4-101740 12 34723 101740
101741 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B8-3392 41 S1B5-101741 11 34724 101741
101742 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B8-3392 41 S2B6-101742 10 34725 101742
101743 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B8-3392 41 S3B7-101743 9 34726 101743
101744 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B8-3392 41 S4B8-101744 8 34727 101744
101745 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B8-3392 41 S5B9-101745 7 34728 101745
101746 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B8-3392 41 S6B10-101746 6 34729 101746
101747 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B8-3392 41 S7B11-101747 5 34730 101747
101748 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B8-3392 41 S8B12-101748 4 34731 101748
101749 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B8-3392 41 S9B1-101749 3 34732 101749
101750 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B8-3392 41 S10B2-101750 2 34733 101750
101751 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B8-3392 41 S1B3-101751 1 34734 101751
101752 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B8-3392 41 S2B4-101752 32 34735 101752
101753 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B8-3392 41 S3B5-101753 33 34736 101753
101754 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B8-3392 41 S4B6-101754 34 34737 101754
101755 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B8-3392 41 S5B7-101755 35 34738 101755
101756 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B8-3392 41 S6B8-101756 36 34739 101756
101757 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B8-3392 41 S7B9-101757 37 34740 101757
101758 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B8-3392 41 S8B10-101758 38 34741 101758
101759 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B8-3392 41 S9B11-101759 39 34742 101759
101760 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B8-3392 41 S10B12-101760 40 34743 101760
101761 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B9-3393 47 S1B1-101761 47 34744 101761
101762 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B9-3393 47 S2B2-101762 48 34745 101762
101763 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B9-3393 47 S3B3-101763 49 34746 101763
101764 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B9-3393 47 S4B4-101764 50 34747 101764
101765 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B9-3393 47 S5B5-101765 51 34748 101765
101766 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B9-3393 47 S6B6-101766 52 34749 101766
101767 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B9-3393 47 S7B7-101767 53 34750 101767
101768 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B9-3393 47 S8B8-101768 54 34751 101768
101769 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B9-3393 47 S9B9-101769 55 34752 101769
101770 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B9-3393 47 S10B10-101770 56 34753 101770
101771 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B9-3393 47 S1B11-101771 57 34754 101771
101772 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B9-3393 47 S2B12-101772 58 34755 101772
101773 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B9-3393 47 S3B1-101773 59 34756 101773
101774 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B9-3393 47 S4B2-101774 60 34757 101774
101775 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B9-3393 47 S5B3-101775 61 34758 101775
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101776 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B9-3393 47 S6B4-101776 62 34759 101776
101777 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B9-3393 47 S7B5-101777 31 34760 101777
101778 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B9-3393 47 S8B6-101778 30 34761 101778
101779 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B9-3393 47 S9B7-101779 29 34762 101779
101780 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B9-3393 47 S10B8-101780 28 34763 101780
101781 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B9-3393 47 S1B9-101781 27 34764 101781
101782 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B9-3393 47 S2B10-101782 26 34765 101782
101783 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B9-3393 47 S3B11-101783 25 34766 101783
101784 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B9-3393 47 S4B12-101784 24 34767 101784
101785 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B9-3393 47 S5B1-101785 23 34768 101785
101786 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B9-3393 47 S6B2-101786 22 34769 101786
101787 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B9-3393 47 S7B3-101787 21 34770 101787
101788 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B9-3393 47 S8B4-101788 20 34771 101788
101789 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B9-3393 47 S9B5-101789 19 34772 101789
101790 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B9-3393 47 S10B6-101790 17 34773 101790
101791 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B10-3394 47 S1B7-101791 16 34774 101791
101792 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B10-3394 47 S2B8-101792 15 34775 101792
101793 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B10-3394 47 S3B9-101793 14 34776 101793
101794 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B10-3394 47 S4B10-101794 13 34777 101794
101795 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B10-3394 47 S5B11-101795 12 34778 101795
101796 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B10-3394 47 S6B12-101796 11 34779 101796
101797 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B10-3394 47 S7B1-101797 10 34780 101797
101798 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B10-3394 47 S8B2-101798 9 34781 101798
101799 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B10-3394 47 S9B3-101799 8 34782 101799
101800 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B10-3394 47 S10B4-101800 7 34783 101800
101801 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B10-3394 47 S1B5-101801 6 34784 101801
101802 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B10-3394 47 S2B6-101802 5 34785 101802
101803 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B10-3394 47 S3B7-101803 4 34786 101803
101804 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B10-3394 47 S4B8-101804 3 34787 101804
101805 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B10-3394 47 S5B9-101805 2 34788 101805
101806 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B10-3394 47 S6B10-101806 1 34789 101806
101807 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B10-3394 47 S7B11-101807 32 34790 101807
101808 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B10-3394 47 S8B12-101808 33 34791 101808
101809 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B10-3394 47 S9B1-101809 34 34792 101809
101810 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B10-3394 47 S10B2-101810 35 34793 101810
101811 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B10-3394 47 S1B3-101811 36 34794 101811
101812 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B10-3394 47 S2B4-101812 37 34795 101812
101813 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B10-3394 47 S3B5-101813 38 34796 101813
101814 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B10-3394 47 S4B6-101814 39 34797 101814
101815 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B10-3394 47 S5B7-101815 40 34798 101815
101816 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B10-3394 47 S6B8-101816 41 34799 101816
101817 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B10-3394 47 S7B9-101817 42 34800 101817
101818 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B10-3394 47 S8B10-101818 43 34801 101818
101819 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B10-3394 47 S9B11-101819 44 34802 101819
101820 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B10-3394 47 S10B12-101820 46 34803 101820
101821 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B11-3395 44 S1B1-101821 44 34804 101821
101822 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B11-3395 44 S2B2-101822 46 34805 101822
101823 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B11-3395 44 S3B3-101823 47 34806 101823
101824 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B11-3395 44 S4B4-101824 48 34807 101824
101825 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B11-3395 44 S5B5-101825 49 34808 101825
101826 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B11-3395 44 S6B6-101826 50 34809 101826
101827 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B11-3395 44 S7B7-101827 51 34810 101827
101828 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B11-3395 44 S8B8-101828 52 34811 101828
101829 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B11-3395 44 S9B9-101829 53 34812 101829
101830 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B11-3395 44 S10B10-101830 54 34813 101830
101831 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B11-3395 44 S1B11-101831 55 34814 101831
101832 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B11-3395 44 S2B12-101832 56 34815 101832
101833 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B11-3395 44 S3B1-101833 57 34816 101833
101834 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B11-3395 44 S4B2-101834 58 34817 101834
101835 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B11-3395 44 S5B3-101835 59 34818 101835
101836 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B11-3395 44 S6B4-101836 60 34819 101836
101837 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B11-3395 44 S7B5-101837 61 34820 101837
101838 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B11-3395 44 S8B6-101838 62 34821 101838
101839 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B11-3395 44 S9B7-101839 31 34822 101839
101840 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B11-3395 44 S10B8-101840 30 34823 101840
101841 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B11-3395 44 S1B9-101841 29 34824 101841
101842 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B11-3395 44 S2B10-101842 28 34825 101842
101843 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B11-3395 44 S3B11-101843 27 34826 101843
101844 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B11-3395 44 S4B12-101844 26 34827 101844
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101845 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B11-3395 44 S5B1-101845 25 34828 101845
101846 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B11-3395 44 S6B2-101846 24 34829 101846
101847 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B11-3395 44 S7B3-101847 23 34830 101847
101848 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B11-3395 44 S8B4-101848 22 34831 101848
101849 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B11-3395 44 S9B5-101849 21 34832 101849
101850 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B11-3395 44 S10B6-101850 20 34833 101850
101851 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B12-3396 44 S1B7-101851 19 34834 101851
101852 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B12-3396 44 S2B8-101852 17 34835 101852
101853 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B12-3396 44 S3B9-101853 16 34836 101853
101854 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B12-3396 44 S4B10-101854 15 34837 101854
101855 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B12-3396 44 S5B11-101855 14 34838 101855
101856 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B12-3396 44 S6B12-101856 13 34839 101856
101857 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B12-3396 44 S7B1-101857 12 34840 101857
101858 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B12-3396 44 S8B2-101858 11 34841 101858
101859 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B12-3396 44 S9B3-101859 10 34842 101859
101860 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B12-3396 44 S10B4-101860 9 34843 101860
101861 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B12-3396 44 S1B5-101861 8 34844 101861
101862 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B12-3396 44 S2B6-101862 7 34845 101862
101863 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B12-3396 44 S3B7-101863 6 34846 101863
101864 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B12-3396 44 S4B8-101864 5 34847 101864
101865 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B12-3396 44 S5B9-101865 4 34848 101865
101866 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B12-3396 44 S6B10-101866 3 34849 101866
101867 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B12-3396 44 S7B11-101867 2 34850 101867
101868 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B12-3396 44 S8B12-101868 1 34851 101868
101869 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B12-3396 44 S9B1-101869 32 34852 101869
101870 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B12-3396 44 S10B2-101870 33 34853 101870
101871 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B12-3396 44 S1B3-101871 34 34854 101871
101872 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B12-3396 44 S2B4-101872 35 34855 101872
101873 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B12-3396 44 S3B5-101873 36 34856 101873
101874 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B12-3396 44 S4B6-101874 37 34857 101874
101875 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B12-3396 44 S5B7-101875 38 34858 101875
101876 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B12-3396 44 S6B8-101876 39 34859 101876
101877 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B12-3396 44 S7B9-101877 40 34860 101877
101878 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B12-3396 44 S8B10-101878 41 34861 101878
101879 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B12-3396 44 S9B11-101879 42 34862 101879
101880 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S3-283 45 B12-3396 44 S10B12-101880 43 34863 101880
101881 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B1-3397 61 S1B1-101881 61 34864 101881
101882 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B1-3397 61 S2B2-101882 62 34865 101882
101883 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B1-3397 61 S3B3-101883 31 34866 101883
101884 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B1-3397 61 S4B4-101884 30 34867 101884
101885 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B1-3397 61 S5B5-101885 29 34868 101885
101886 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B1-3397 61 S6B6-101886 28 34869 101886
101887 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B1-3397 61 S7B7-101887 27 34870 101887
101888 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B1-3397 61 S8B8-101888 26 34871 101888
101889 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B1-3397 61 S9B9-101889 25 34872 101889
101890 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B1-3397 61 S10B10-101890 24 34873 101890
101891 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B1-3397 61 S1B11-101891 23 34874 101891
101892 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B1-3397 61 S2B12-101892 22 34875 101892
101893 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B1-3397 61 S3B1-101893 21 34876 101893
101894 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B1-3397 61 S4B2-101894 20 34877 101894
101895 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B1-3397 61 S5B3-101895 19 34878 101895
101896 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B1-3397 61 S6B4-101896 17 34879 101896
101897 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B1-3397 61 S7B5-101897 16 34880 101897
101898 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B1-3397 61 S8B6-101898 15 34881 101898
101899 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B1-3397 61 S9B7-101899 14 34882 101899
101900 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B1-3397 61 S10B8-101900 13 34883 101900
101901 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B1-3397 61 S1B9-101901 12 34884 101901
101902 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B1-3397 61 S2B10-101902 11 34885 101902
101903 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B1-3397 61 S3B11-101903 10 34886 101903
101904 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B1-3397 61 S4B12-101904 9 34887 101904
101905 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B1-3397 61 S5B1-101905 8 34888 101905
101906 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B1-3397 61 S6B2-101906 7 34889 101906
101907 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B1-3397 61 S7B3-101907 6 34890 101907
101908 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B1-3397 61 S8B4-101908 5 34891 101908
101909 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B1-3397 61 S9B5-101909 4 34892 101909
101910 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B1-3397 61 S10B6-101910 3 34893 101910
101911 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B2-3398 61 S1B7-101911 2 34894 101911
101912 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B2-3398 61 S2B8-101912 1 34895 101912
101913 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B2-3398 61 S3B9-101913 32 34896 101913
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101914 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B2-3398 61 S4B10-101914 33 34897 101914
101915 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B2-3398 61 S5B11-101915 34 34898 101915
101916 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B2-3398 61 S6B12-101916 35 34899 101916
101917 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B2-3398 61 S7B1-101917 36 34900 101917
101918 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B2-3398 61 S8B2-101918 37 34901 101918
101919 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B2-3398 61 S9B3-101919 38 34902 101919
101920 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B2-3398 61 S10B4-101920 39 34903 101920
101921 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B2-3398 61 S1B5-101921 40 34904 101921
101922 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B2-3398 61 S2B6-101922 41 34905 101922
101923 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B2-3398 61 S3B7-101923 42 34906 101923
101924 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B2-3398 61 S4B8-101924 43 34907 101924
101925 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B2-3398 61 S5B9-101925 44 34908 101925
101926 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B2-3398 61 S6B10-101926 46 34909 101926
101927 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B2-3398 61 S7B11-101927 47 34910 101927
101928 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B2-3398 61 S8B12-101928 48 34911 101928
101929 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B2-3398 61 S9B1-101929 49 34912 101929
101930 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B2-3398 61 S10B2-101930 50 34913 101930
101931 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B2-3398 61 S1B3-101931 51 34914 101931
101932 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B2-3398 61 S2B4-101932 52 34915 101932
101933 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B2-3398 61 S3B5-101933 53 34916 101933
101934 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B2-3398 61 S4B6-101934 54 34917 101934
101935 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B2-3398 61 S5B7-101935 55 34918 101935
101936 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B2-3398 61 S6B8-101936 56 34919 101936
101937 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B2-3398 61 S7B9-101937 57 34920 101937
101938 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B2-3398 61 S8B10-101938 58 34921 101938
101939 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B2-3398 61 S9B11-101939 59 34922 101939
101940 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B2-3398 61 S10B12-101940 60 34923 101940
101941 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B3-3399 13 S1B1-101941 13 34924 101941
101942 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B3-3399 13 S2B2-101942 12 34925 101942
101943 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B3-3399 13 S3B3-101943 11 34926 101943
101944 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B3-3399 13 S4B4-101944 10 34927 101944
101945 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B3-3399 13 S5B5-101945 9 34928 101945
101946 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B3-3399 13 S6B6-101946 8 34929 101946
101947 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B3-3399 13 S7B7-101947 7 34930 101947
101948 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B3-3399 13 S8B8-101948 6 34931 101948
101949 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B3-3399 13 S9B9-101949 5 34932 101949
101950 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B3-3399 13 S10B10-101950 4 34933 101950
101951 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B3-3399 13 S1B11-101951 3 34934 101951
101952 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B3-3399 13 S2B12-101952 2 34935 101952
101953 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B3-3399 13 S3B1-101953 1 34936 101953
101954 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B3-3399 13 S4B2-101954 32 34937 101954
101955 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B3-3399 13 S5B3-101955 33 34938 101955
101956 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B3-3399 13 S6B4-101956 34 34939 101956
101957 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B3-3399 13 S7B5-101957 35 34940 101957
101958 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B3-3399 13 S8B6-101958 36 34941 101958
101959 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B3-3399 13 S9B7-101959 37 34942 101959
101960 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B3-3399 13 S10B8-101960 38 34943 101960
101961 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B3-3399 13 S1B9-101961 39 34944 101961
101962 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B3-3399 13 S2B10-101962 40 34945 101962
101963 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B3-3399 13 S3B11-101963 41 34946 101963
101964 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B3-3399 13 S4B12-101964 42 34947 101964
101965 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B3-3399 13 S5B1-101965 43 34948 101965
101966 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B3-3399 13 S6B2-101966 44 34949 101966
101967 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B3-3399 13 S7B3-101967 46 34950 101967
101968 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B3-3399 13 S8B4-101968 47 34951 101968
101969 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B3-3399 13 S9B5-101969 48 34952 101969
101970 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B3-3399 13 S10B6-101970 49 34953 101970
101971 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B4-3400 13 S1B7-101971 50 34954 101971
101972 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B4-3400 13 S2B8-101972 51 34955 101972
101973 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B4-3400 13 S3B9-101973 52 34956 101973
101974 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B4-3400 13 S4B10-101974 53 34957 101974
101975 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B4-3400 13 S5B11-101975 54 34958 101975
101976 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B4-3400 13 S6B12-101976 55 34959 101976
101977 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B4-3400 13 S7B1-101977 56 34960 101977
101978 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B4-3400 13 S8B2-101978 57 34961 101978
101979 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B4-3400 13 S9B3-101979 58 34962 101979
101980 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B4-3400 13 S10B4-101980 59 34963 101980
101981 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B4-3400 13 S1B5-101981 60 34964 101981
101982 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B4-3400 13 S2B6-101982 61 34965 101982
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101983 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B4-3400 13 S3B7-101983 62 34966 101983
101984 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B4-3400 13 S4B8-101984 31 34967 101984
101985 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B4-3400 13 S5B9-101985 30 34968 101985
101986 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B4-3400 13 S6B10-101986 29 34969 101986
101987 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B4-3400 13 S7B11-101987 28 34970 101987
101988 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B4-3400 13 S8B12-101988 27 34971 101988
101989 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B4-3400 13 S9B1-101989 26 34972 101989
101990 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B4-3400 13 S10B2-101990 25 34973 101990
101991 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B4-3400 13 S1B3-101991 24 34974 101991
101992 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B4-3400 13 S2B4-101992 23 34975 101992
101993 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B4-3400 13 S3B5-101993 22 34976 101993
101994 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B4-3400 13 S4B6-101994 21 34977 101994
101995 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B4-3400 13 S5B7-101995 20 34978 101995
101996 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B4-3400 13 S6B8-101996 19 34979 101996
101997 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B4-3400 13 S7B9-101997 17 34980 101997
101998 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B4-3400 13 S8B10-101998 16 34981 101998
101999 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B4-3400 13 S9B11-101999 15 34982 101999
102000 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B4-3400 13 S10B12-102000 14 34983 102000
102001 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B5-3401 21 S1B1-102001 21 34984 102001
102002 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B5-3401 21 S2B2-102002 20 34985 102002
102003 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B5-3401 21 S3B3-102003 19 34986 102003
102004 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B5-3401 21 S4B4-102004 17 34987 102004
102005 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B5-3401 21 S5B5-102005 16 34988 102005
102006 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B5-3401 21 S6B6-102006 15 34989 102006
102007 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B5-3401 21 S7B7-102007 14 34990 102007
102008 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B5-3401 21 S8B8-102008 13 34991 102008
102009 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B5-3401 21 S9B9-102009 12 34992 102009
102010 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B5-3401 21 S10B10-102010 11 34993 102010
102011 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B5-3401 21 S1B11-102011 10 34994 102011
102012 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B5-3401 21 S2B12-102012 9 34995 102012
102013 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B5-3401 21 S3B1-102013 8 34996 102013
102014 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B5-3401 21 S4B2-102014 7 34997 102014
102015 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B5-3401 21 S5B3-102015 6 34998 102015
102016 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B5-3401 21 S6B4-102016 5 34999 102016
102017 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B5-3401 21 S7B5-102017 4 35000 102017
102018 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B5-3401 21 S8B6-102018 3 35001 102018
102019 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B5-3401 21 S9B7-102019 2 35002 102019
102020 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B5-3401 21 S10B8-102020 1 35003 102020
102021 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B5-3401 21 S1B9-102021 32 35004 102021
102022 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B5-3401 21 S2B10-102022 33 35005 102022
102023 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B5-3401 21 S3B11-102023 34 35006 102023
102024 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B5-3401 21 S4B12-102024 35 35007 102024
102025 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B5-3401 21 S5B1-102025 36 35008 102025
102026 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B5-3401 21 S6B2-102026 37 35009 102026
102027 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B5-3401 21 S7B3-102027 38 35010 102027
102028 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B5-3401 21 S8B4-102028 39 35011 102028
102029 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B5-3401 21 S9B5-102029 40 35012 102029
102030 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B5-3401 21 S10B6-102030 41 35013 102030
102031 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B6-3402 21 S1B7-102031 42 35014 102031
102032 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B6-3402 21 S2B8-102032 43 35015 102032
102033 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B6-3402 21 S3B9-102033 44 35016 102033
102034 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B6-3402 21 S4B10-102034 46 35017 102034
102035 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B6-3402 21 S5B11-102035 47 35018 102035
102036 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B6-3402 21 S6B12-102036 48 35019 102036
102037 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B6-3402 21 S7B1-102037 49 35020 102037
102038 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B6-3402 21 S8B2-102038 50 35021 102038
102039 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B6-3402 21 S9B3-102039 51 35022 102039
102040 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B6-3402 21 S10B4-102040 52 35023 102040
102041 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B6-3402 21 S1B5-102041 53 35024 102041
102042 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B6-3402 21 S2B6-102042 54 35025 102042
102043 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B6-3402 21 S3B7-102043 55 35026 102043
102044 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B6-3402 21 S4B8-102044 56 35027 102044
102045 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B6-3402 21 S5B9-102045 57 35028 102045
102046 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B6-3402 21 S6B10-102046 58 35029 102046
102047 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B6-3402 21 S7B11-102047 59 35030 102047
102048 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B6-3402 21 S8B12-102048 60 35031 102048
102049 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B6-3402 21 S9B1-102049 61 35032 102049
102050 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B6-3402 21 S10B2-102050 62 35033 102050
102051 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B6-3402 21 S1B3-102051 31 35034 102051
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102052 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B6-3402 21 S2B4-102052 30 35035 102052
102053 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B6-3402 21 S3B5-102053 29 35036 102053
102054 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B6-3402 21 S4B6-102054 28 35037 102054
102055 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B6-3402 21 S5B7-102055 27 35038 102055
102056 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B6-3402 21 S6B8-102056 26 35039 102056
102057 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B6-3402 21 S7B9-102057 25 35040 102057
102058 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B6-3402 21 S8B10-102058 24 35041 102058
102059 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B6-3402 21 S9B11-102059 23 35042 102059
102060 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B6-3402 21 S10B12-102060 22 35043 102060
102061 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B7-3403 25 S1B1-102061 25 35044 102061
102062 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B7-3403 25 S2B2-102062 24 35045 102062
102063 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B7-3403 25 S3B3-102063 23 35046 102063
102064 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B7-3403 25 S4B4-102064 22 35047 102064
102065 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B7-3403 25 S5B5-102065 21 35048 102065
102066 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B7-3403 25 S6B6-102066 20 35049 102066
102067 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B7-3403 25 S7B7-102067 19 35050 102067
102068 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B7-3403 25 S8B8-102068 17 35051 102068
102069 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B7-3403 25 S9B9-102069 16 35052 102069
102070 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B7-3403 25 S10B10-102070 15 35053 102070
102071 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B7-3403 25 S1B11-102071 14 35054 102071
102072 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B7-3403 25 S2B12-102072 13 35055 102072
102073 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B7-3403 25 S3B1-102073 12 35056 102073
102074 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B7-3403 25 S4B2-102074 11 35057 102074
102075 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B7-3403 25 S5B3-102075 10 35058 102075
102076 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B7-3403 25 S6B4-102076 9 35059 102076
102077 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B7-3403 25 S7B5-102077 8 35060 102077
102078 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B7-3403 25 S8B6-102078 7 35061 102078
102079 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B7-3403 25 S9B7-102079 6 35062 102079
102080 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B7-3403 25 S10B8-102080 5 35063 102080
102081 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B7-3403 25 S1B9-102081 4 35064 102081
102082 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B7-3403 25 S2B10-102082 3 35065 102082
102083 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B7-3403 25 S3B11-102083 2 35066 102083
102084 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B7-3403 25 S4B12-102084 1 35067 102084
102085 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B7-3403 25 S5B1-102085 32 35068 102085
102086 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B7-3403 25 S6B2-102086 33 35069 102086
102087 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B7-3403 25 S7B3-102087 34 35070 102087
102088 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B7-3403 25 S8B4-102088 35 35071 102088
102089 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B7-3403 25 S9B5-102089 36 35072 102089
102090 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B7-3403 25 S10B6-102090 37 35073 102090
102091 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B8-3404 25 S1B7-102091 38 35074 102091
102092 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B8-3404 25 S2B8-102092 39 35075 102092
102093 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B8-3404 25 S3B9-102093 40 35076 102093
102094 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B8-3404 25 S4B10-102094 41 35077 102094
102095 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B8-3404 25 S5B11-102095 42 35078 102095
102096 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B8-3404 25 S6B12-102096 43 35079 102096
102097 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B8-3404 25 S7B1-102097 44 35080 102097
102098 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B8-3404 25 S8B2-102098 46 35081 102098
102099 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B8-3404 25 S9B3-102099 47 35082 102099
102100 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B8-3404 25 S10B4-102100 48 35083 102100
102101 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B8-3404 25 S1B5-102101 49 35084 102101
102102 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B8-3404 25 S2B6-102102 50 35085 102102
102103 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B8-3404 25 S3B7-102103 51 35086 102103
102104 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B8-3404 25 S4B8-102104 52 35087 102104
102105 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B8-3404 25 S5B9-102105 53 35088 102105
102106 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B8-3404 25 S6B10-102106 54 35089 102106
102107 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B8-3404 25 S7B11-102107 55 35090 102107
102108 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B8-3404 25 S8B12-102108 56 35091 102108
102109 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B8-3404 25 S9B1-102109 57 35092 102109
102110 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B8-3404 25 S10B2-102110 58 35093 102110
102111 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B8-3404 25 S1B3-102111 59 35094 102111
102112 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B8-3404 25 S2B4-102112 60 35095 102112
102113 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B8-3404 25 S3B5-102113 61 35096 102113
102114 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B8-3404 25 S4B6-102114 62 35097 102114
102115 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B8-3404 25 S5B7-102115 31 35098 102115
102116 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B8-3404 25 S6B8-102116 30 35099 102116
102117 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B8-3404 25 S7B9-102117 29 35100 102117
102118 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B8-3404 25 S8B10-102118 28 35101 102118
102119 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B8-3404 25 S9B11-102119 27 35102 102119
102120 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B8-3404 25 S10B12-102120 26 35103 102120
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102121 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B9-3405 31 S1B1-102121 31 35104 102121
102122 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B9-3405 31 S2B2-102122 30 35105 102122
102123 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B9-3405 31 S3B3-102123 29 35106 102123
102124 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B9-3405 31 S4B4-102124 28 35107 102124
102125 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B9-3405 31 S5B5-102125 27 35108 102125
102126 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B9-3405 31 S6B6-102126 26 35109 102126
102127 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B9-3405 31 S7B7-102127 25 35110 102127
102128 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B9-3405 31 S8B8-102128 24 35111 102128
102129 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B9-3405 31 S9B9-102129 23 35112 102129
102130 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B9-3405 31 S10B10-102130 22 35113 102130
102131 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B9-3405 31 S1B11-102131 21 35114 102131
102132 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B9-3405 31 S2B12-102132 20 35115 102132
102133 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B9-3405 31 S3B1-102133 19 35116 102133
102134 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B9-3405 31 S4B2-102134 17 35117 102134
102135 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B9-3405 31 S5B3-102135 16 35118 102135
102136 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B9-3405 31 S6B4-102136 15 35119 102136
102137 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B9-3405 31 S7B5-102137 14 35120 102137
102138 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B9-3405 31 S8B6-102138 13 35121 102138
102139 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B9-3405 31 S9B7-102139 12 35122 102139
102140 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B9-3405 31 S10B8-102140 11 35123 102140
102141 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B9-3405 31 S1B9-102141 10 35124 102141
102142 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B9-3405 31 S2B10-102142 9 35125 102142
102143 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B9-3405 31 S3B11-102143 8 35126 102143
102144 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B9-3405 31 S4B12-102144 7 35127 102144
102145 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B9-3405 31 S5B1-102145 6 35128 102145
102146 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B9-3405 31 S6B2-102146 5 35129 102146
102147 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B9-3405 31 S7B3-102147 4 35130 102147
102148 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B9-3405 31 S8B4-102148 3 35131 102148
102149 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B9-3405 31 S9B5-102149 2 35132 102149
102150 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B9-3405 31 S10B6-102150 1 35133 102150
102151 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B10-3406 31 S1B7-102151 32 35134 102151
102152 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B10-3406 31 S2B8-102152 33 35135 102152
102153 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B10-3406 31 S3B9-102153 34 35136 102153
102154 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B10-3406 31 S4B10-102154 35 35137 102154
102155 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B10-3406 31 S5B11-102155 36 35138 102155
102156 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B10-3406 31 S6B12-102156 37 35139 102156
102157 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B10-3406 31 S7B1-102157 38 35140 102157
102158 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B10-3406 31 S8B2-102158 39 35141 102158
102159 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B10-3406 31 S9B3-102159 40 35142 102159
102160 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B10-3406 31 S10B4-102160 41 35143 102160
102161 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B10-3406 31 S1B5-102161 42 35144 102161
102162 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B10-3406 31 S2B6-102162 43 35145 102162
102163 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B10-3406 31 S3B7-102163 44 35146 102163
102164 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B10-3406 31 S4B8-102164 46 35147 102164
102165 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B10-3406 31 S5B9-102165 47 35148 102165
102166 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B10-3406 31 S6B10-102166 48 35149 102166
102167 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B10-3406 31 S7B11-102167 49 35150 102167
102168 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B10-3406 31 S8B12-102168 50 35151 102168
102169 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B10-3406 31 S9B1-102169 51 35152 102169
102170 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B10-3406 31 S10B2-102170 52 35153 102170
102171 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B10-3406 31 S1B3-102171 53 35154 102171
102172 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B10-3406 31 S2B4-102172 54 35155 102172
102173 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B10-3406 31 S3B5-102173 55 35156 102173
102174 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B10-3406 31 S4B6-102174 56 35157 102174
102175 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B10-3406 31 S5B7-102175 57 35158 102175
102176 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B10-3406 31 S6B8-102176 58 35159 102176
102177 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B10-3406 31 S7B9-102177 59 35160 102177
102178 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B10-3406 31 S8B10-102178 60 35161 102178
102179 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B10-3406 31 S9B11-102179 61 35162 102179
102180 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B10-3406 31 S10B12-102180 62 35163 102180
102181 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B11-3407 28 S1B1-102181 28 35164 102181
102182 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B11-3407 28 S2B2-102182 27 35165 102182
102183 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B11-3407 28 S3B3-102183 26 35166 102183
102184 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B11-3407 28 S4B4-102184 25 35167 102184
102185 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B11-3407 28 S5B5-102185 24 35168 102185
102186 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B11-3407 28 S6B6-102186 23 35169 102186
102187 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B11-3407 28 S7B7-102187 22 35170 102187
102188 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B11-3407 28 S8B8-102188 21 35171 102188
102189 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B11-3407 28 S9B9-102189 20 35172 102189
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102190 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B11-3407 28 S10B10-102190 19 35173 102190
102191 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B11-3407 28 S1B11-102191 17 35174 102191
102192 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B11-3407 28 S2B12-102192 16 35175 102192
102193 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B11-3407 28 S3B1-102193 15 35176 102193
102194 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B11-3407 28 S4B2-102194 14 35177 102194
102195 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B11-3407 28 S5B3-102195 13 35178 102195
102196 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B11-3407 28 S6B4-102196 12 35179 102196
102197 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B11-3407 28 S7B5-102197 11 35180 102197
102198 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B11-3407 28 S8B6-102198 10 35181 102198
102199 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B11-3407 28 S9B7-102199 9 35182 102199
102200 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B11-3407 28 S10B8-102200 8 35183 102200
102201 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B11-3407 28 S1B9-102201 7 35184 102201
102202 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B11-3407 28 S2B10-102202 6 35185 102202
102203 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B11-3407 28 S3B11-102203 5 35186 102203
102204 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B11-3407 28 S4B12-102204 4 35187 102204
102205 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B11-3407 28 S5B1-102205 3 35188 102205
102206 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B11-3407 28 S6B2-102206 2 35189 102206
102207 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B11-3407 28 S7B3-102207 1 35190 102207
102208 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B11-3407 28 S8B4-102208 32 35191 102208
102209 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B11-3407 28 S9B5-102209 33 35192 102209
102210 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B11-3407 28 S10B6-102210 34 35193 102210
102211 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B12-3408 28 S1B7-102211 35 35194 102211
102212 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B12-3408 28 S2B8-102212 36 35195 102212
102213 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B12-3408 28 S3B9-102213 37 35196 102213
102214 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B12-3408 28 S4B10-102214 38 35197 102214
102215 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B12-3408 28 S5B11-102215 39 35198 102215
102216 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B12-3408 28 S6B12-102216 40 35199 102216
102217 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B12-3408 28 S7B1-102217 41 35200 102217
102218 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B12-3408 28 S8B2-102218 42 35201 102218
102219 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B12-3408 28 S9B3-102219 43 35202 102219
102220 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B12-3408 28 S10B4-102220 44 35203 102220
102221 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B12-3408 28 S1B5-102221 46 35204 102221
102222 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B12-3408 28 S2B6-102222 47 35205 102222
102223 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B12-3408 28 S3B7-102223 48 35206 102223
102224 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B12-3408 28 S4B8-102224 49 35207 102224
102225 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B12-3408 28 S5B9-102225 50 35208 102225
102226 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B12-3408 28 S6B10-102226 51 35209 102226
102227 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B12-3408 28 S7B11-102227 52 35210 102227
102228 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B12-3408 28 S8B12-102228 53 35211 102228
102229 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B12-3408 28 S9B1-102229 54 35212 102229
102230 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B12-3408 28 S10B2-102230 55 35213 102230
102231 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B12-3408 28 S1B3-102231 56 35214 102231
102232 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B12-3408 28 S2B4-102232 57 35215 102232
102233 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B12-3408 28 S3B5-102233 58 35216 102233
102234 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B12-3408 28 S4B6-102234 59 35217 102234
102235 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B12-3408 28 S5B7-102235 60 35218 102235
102236 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B12-3408 28 S6B8-102236 61 35219 102236
102237 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B12-3408 28 S7B9-102237 62 35220 102237
102238 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B12-3408 28 S8B10-102238 31 35221 102238
102239 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B12-3408 28 S9B11-102239 30 35222 102239
102240 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S4-284 29 B12-3408 28 S10B12-102240 29 35223 102240
102241 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B1-3409 37 S1B1-102241 37 35224 102241
102242 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B1-3409 37 S2B2-102242 38 35225 102242
102243 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B1-3409 37 S3B3-102243 39 35226 102243
102244 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B1-3409 37 S4B4-102244 40 35227 102244
102245 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B1-3409 37 S5B5-102245 41 35228 102245
102246 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B1-3409 37 S6B6-102246 42 35229 102246
102247 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B1-3409 37 S7B7-102247 43 35230 102247
102248 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B1-3409 37 S8B8-102248 44 35231 102248
102249 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B1-3409 37 S9B9-102249 46 35232 102249
102250 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B1-3409 37 S10B10-102250 47 35233 102250
102251 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B1-3409 37 S1B11-102251 48 35234 102251
102252 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B1-3409 37 S2B12-102252 49 35235 102252
102253 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B1-3409 37 S3B1-102253 50 35236 102253
102254 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B1-3409 37 S4B2-102254 51 35237 102254
102255 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B1-3409 37 S5B3-102255 52 35238 102255
102256 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B1-3409 37 S6B4-102256 53 35239 102256
102257 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B1-3409 37 S7B5-102257 54 35240 102257
102258 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B1-3409 37 S8B6-102258 55 35241 102258
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102259 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B1-3409 37 S9B7-102259 56 35242 102259
102260 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B1-3409 37 S10B8-102260 57 35243 102260
102261 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B1-3409 37 S1B9-102261 58 35244 102261
102262 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B1-3409 37 S2B10-102262 59 35245 102262
102263 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B1-3409 37 S3B11-102263 60 35246 102263
102264 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B1-3409 37 S4B12-102264 61 35247 102264
102265 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B1-3409 37 S5B1-102265 62 35248 102265
102266 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B1-3409 37 S6B2-102266 31 35249 102266
102267 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B1-3409 37 S7B3-102267 30 35250 102267
102268 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B1-3409 37 S8B4-102268 29 35251 102268
102269 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B1-3409 37 S9B5-102269 28 35252 102269
102270 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B1-3409 37 S10B6-102270 27 35253 102270
102271 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B2-3410 37 S1B7-102271 26 35254 102271
102272 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B2-3410 37 S2B8-102272 25 35255 102272
102273 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B2-3410 37 S3B9-102273 24 35256 102273
102274 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B2-3410 37 S4B10-102274 23 35257 102274
102275 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B2-3410 37 S5B11-102275 22 35258 102275
102276 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B2-3410 37 S6B12-102276 21 35259 102276
102277 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B2-3410 37 S7B1-102277 20 35260 102277
102278 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B2-3410 37 S8B2-102278 19 35261 102278
102279 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B2-3410 37 S9B3-102279 17 35262 102279
102280 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B2-3410 37 S10B4-102280 16 35263 102280
102281 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B2-3410 37 S1B5-102281 15 35264 102281
102282 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B2-3410 37 S2B6-102282 14 35265 102282
102283 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B2-3410 37 S3B7-102283 13 35266 102283
102284 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B2-3410 37 S4B8-102284 12 35267 102284
102285 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B2-3410 37 S5B9-102285 11 35268 102285
102286 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B2-3410 37 S6B10-102286 10 35269 102286
102287 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B2-3410 37 S7B11-102287 9 35270 102287
102288 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B2-3410 37 S8B12-102288 8 35271 102288
102289 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B2-3410 37 S9B1-102289 7 35272 102289
102290 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B2-3410 37 S10B2-102290 6 35273 102290
102291 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B2-3410 37 S1B3-102291 5 35274 102291
102292 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B2-3410 37 S2B4-102292 4 35275 102292
102293 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B2-3410 37 S3B5-102293 3 35276 102293
102294 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B2-3410 37 S4B6-102294 2 35277 102294
102295 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B2-3410 37 S5B7-102295 1 35278 102295
102296 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B2-3410 37 S6B8-102296 32 35279 102296
102297 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B2-3410 37 S7B9-102297 33 35280 102297
102298 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B2-3410 37 S8B10-102298 34 35281 102298
102299 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B2-3410 37 S9B11-102299 35 35282 102299
102300 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B2-3410 37 S10B12-102300 36 35283 102300
102301 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B3-3411 21 S1B1-102301 21 35284 102301
102302 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B3-3411 21 S2B2-102302 20 35285 102302
102303 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B3-3411 21 S3B3-102303 19 35286 102303
102304 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B3-3411 21 S4B4-102304 17 35287 102304
102305 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B3-3411 21 S5B5-102305 16 35288 102305
102306 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B3-3411 21 S6B6-102306 15 35289 102306
102307 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B3-3411 21 S7B7-102307 14 35290 102307
102308 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B3-3411 21 S8B8-102308 13 35291 102308
102309 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B3-3411 21 S9B9-102309 12 35292 102309
102310 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B3-3411 21 S10B10-102310 11 35293 102310
102311 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B3-3411 21 S1B11-102311 10 35294 102311
102312 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B3-3411 21 S2B12-102312 9 35295 102312
102313 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B3-3411 21 S3B1-102313 8 35296 102313
102314 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B3-3411 21 S4B2-102314 7 35297 102314
102315 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B3-3411 21 S5B3-102315 6 35298 102315
102316 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B3-3411 21 S6B4-102316 5 35299 102316
102317 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B3-3411 21 S7B5-102317 4 35300 102317
102318 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B3-3411 21 S8B6-102318 3 35301 102318
102319 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B3-3411 21 S9B7-102319 2 35302 102319
102320 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B3-3411 21 S10B8-102320 1 35303 102320
102321 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B3-3411 21 S1B9-102321 32 35304 102321
102322 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B3-3411 21 S2B10-102322 33 35305 102322
102323 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B3-3411 21 S3B11-102323 34 35306 102323
102324 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B3-3411 21 S4B12-102324 35 35307 102324
102325 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B3-3411 21 S5B1-102325 36 35308 102325
102326 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B3-3411 21 S6B2-102326 37 35309 102326
102327 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B3-3411 21 S7B3-102327 38 35310 102327
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102328 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B3-3411 21 S8B4-102328 39 35311 102328
102329 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B3-3411 21 S9B5-102329 40 35312 102329
102330 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B3-3411 21 S10B6-102330 41 35313 102330
102331 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B4-3412 21 S1B7-102331 42 35314 102331
102332 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B4-3412 21 S2B8-102332 43 35315 102332
102333 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B4-3412 21 S3B9-102333 44 35316 102333
102334 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B4-3412 21 S4B10-102334 46 35317 102334
102335 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B4-3412 21 S5B11-102335 47 35318 102335
102336 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B4-3412 21 S6B12-102336 48 35319 102336
102337 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B4-3412 21 S7B1-102337 49 35320 102337
102338 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B4-3412 21 S8B2-102338 50 35321 102338
102339 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B4-3412 21 S9B3-102339 51 35322 102339
102340 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B4-3412 21 S10B4-102340 52 35323 102340
102341 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B4-3412 21 S1B5-102341 53 35324 102341
102342 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B4-3412 21 S2B6-102342 54 35325 102342
102343 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B4-3412 21 S3B7-102343 55 35326 102343
102344 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B4-3412 21 S4B8-102344 56 35327 102344
102345 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B4-3412 21 S5B9-102345 57 35328 102345
102346 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B4-3412 21 S6B10-102346 58 35329 102346
102347 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B4-3412 21 S7B11-102347 59 35330 102347
102348 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B4-3412 21 S8B12-102348 60 35331 102348
102349 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B4-3412 21 S9B1-102349 61 35332 102349
102350 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B4-3412 21 S10B2-102350 62 35333 102350
102351 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B4-3412 21 S1B3-102351 31 35334 102351
102352 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B4-3412 21 S2B4-102352 30 35335 102352
102353 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B4-3412 21 S3B5-102353 29 35336 102353
102354 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B4-3412 21 S4B6-102354 28 35337 102354
102355 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B4-3412 21 S5B7-102355 27 35338 102355
102356 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B4-3412 21 S6B8-102356 26 35339 102356
102357 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B4-3412 21 S7B9-102357 25 35340 102357
102358 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B4-3412 21 S8B10-102358 24 35341 102358
102359 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B4-3412 21 S9B11-102359 23 35342 102359
102360 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B4-3412 21 S10B12-102360 22 35343 102360
102361 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B5-3413 13 S1B1-102361 13 35344 102361
102362 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B5-3413 13 S2B2-102362 12 35345 102362
102363 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B5-3413 13 S3B3-102363 11 35346 102363
102364 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B5-3413 13 S4B4-102364 10 35347 102364
102365 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B5-3413 13 S5B5-102365 9 35348 102365
102366 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B5-3413 13 S6B6-102366 8 35349 102366
102367 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B5-3413 13 S7B7-102367 7 35350 102367
102368 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B5-3413 13 S8B8-102368 6 35351 102368
102369 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B5-3413 13 S9B9-102369 5 35352 102369
102370 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B5-3413 13 S10B10-102370 4 35353 102370
102371 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B5-3413 13 S1B11-102371 3 35354 102371
102372 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B5-3413 13 S2B12-102372 2 35355 102372
102373 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B5-3413 13 S3B1-102373 1 35356 102373
102374 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B5-3413 13 S4B2-102374 32 35357 102374
102375 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B5-3413 13 S5B3-102375 33 35358 102375
102376 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B5-3413 13 S6B4-102376 34 35359 102376
102377 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B5-3413 13 S7B5-102377 35 35360 102377
102378 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B5-3413 13 S8B6-102378 36 35361 102378
102379 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B5-3413 13 S9B7-102379 37 35362 102379
102380 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B5-3413 13 S10B8-102380 38 35363 102380
102381 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B5-3413 13 S1B9-102381 39 35364 102381
102382 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B5-3413 13 S2B10-102382 40 35365 102382
102383 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B5-3413 13 S3B11-102383 41 35366 102383
102384 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B5-3413 13 S4B12-102384 42 35367 102384
102385 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B5-3413 13 S5B1-102385 43 35368 102385
102386 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B5-3413 13 S6B2-102386 44 35369 102386
102387 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B5-3413 13 S7B3-102387 46 35370 102387
102388 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B5-3413 13 S8B4-102388 47 35371 102388
102389 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B5-3413 13 S9B5-102389 48 35372 102389
102390 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B5-3413 13 S10B6-102390 49 35373 102390
102391 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B6-3414 13 S1B7-102391 50 35374 102391
102392 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B6-3414 13 S2B8-102392 51 35375 102392
102393 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B6-3414 13 S3B9-102393 52 35376 102393
102394 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B6-3414 13 S4B10-102394 53 35377 102394
102395 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B6-3414 13 S5B11-102395 54 35378 102395
102396 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B6-3414 13 S6B12-102396 55 35379 102396
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102397 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B6-3414 13 S7B1-102397 56 35380 102397
102398 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B6-3414 13 S8B2-102398 57 35381 102398
102399 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B6-3414 13 S9B3-102399 58 35382 102399
102400 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B6-3414 13 S10B4-102400 59 35383 102400
102401 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B6-3414 13 S1B5-102401 60 35384 102401
102402 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B6-3414 13 S2B6-102402 61 35385 102402
102403 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B6-3414 13 S3B7-102403 62 35386 102403
102404 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B6-3414 13 S4B8-102404 31 35387 102404
102405 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B6-3414 13 S5B9-102405 30 35388 102405
102406 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B6-3414 13 S6B10-102406 29 35389 102406
102407 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B6-3414 13 S7B11-102407 28 35390 102407
102408 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B6-3414 13 S8B12-102408 27 35391 102408
102409 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B6-3414 13 S9B1-102409 26 35392 102409
102410 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B6-3414 13 S10B2-102410 25 35393 102410
102411 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B6-3414 13 S1B3-102411 24 35394 102411
102412 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B6-3414 13 S2B4-102412 23 35395 102412
102413 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B6-3414 13 S3B5-102413 22 35396 102413
102414 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B6-3414 13 S4B6-102414 21 35397 102414
102415 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B6-3414 13 S5B7-102415 20 35398 102415
102416 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B6-3414 13 S6B8-102416 19 35399 102416
102417 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B6-3414 13 S7B9-102417 17 35400 102417
102418 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B6-3414 13 S8B10-102418 16 35401 102418
102419 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B6-3414 13 S9B11-102419 15 35402 102419
102420 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B6-3414 13 S10B12-102420 14 35403 102420
102421 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B7-3415 1 S1B1-102421 1 35404 102421
102422 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B7-3415 1 S2B2-102422 32 35405 102422
102423 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B7-3415 1 S3B3-102423 33 35406 102423
102424 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B7-3415 1 S4B4-102424 34 35407 102424
102425 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B7-3415 1 S5B5-102425 35 35408 102425
102426 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B7-3415 1 S6B6-102426 36 35409 102426
102427 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B7-3415 1 S7B7-102427 37 35410 102427
102428 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B7-3415 1 S8B8-102428 38 35411 102428
102429 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B7-3415 1 S9B9-102429 39 35412 102429
102430 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B7-3415 1 S10B10-102430 40 35413 102430
102431 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B7-3415 1 S1B11-102431 41 35414 102431
102432 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B7-3415 1 S2B12-102432 42 35415 102432
102433 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B7-3415 1 S3B1-102433 43 35416 102433
102434 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B7-3415 1 S4B2-102434 44 35417 102434
102435 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B7-3415 1 S5B3-102435 46 35418 102435
102436 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B7-3415 1 S6B4-102436 47 35419 102436
102437 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B7-3415 1 S7B5-102437 48 35420 102437
102438 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B7-3415 1 S8B6-102438 49 35421 102438
102439 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B7-3415 1 S9B7-102439 50 35422 102439
102440 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B7-3415 1 S10B8-102440 51 35423 102440
102441 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B7-3415 1 S1B9-102441 52 35424 102441
102442 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B7-3415 1 S2B10-102442 53 35425 102442
102443 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B7-3415 1 S3B11-102443 54 35426 102443
102444 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B7-3415 1 S4B12-102444 55 35427 102444
102445 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B7-3415 1 S5B1-102445 56 35428 102445
102446 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B7-3415 1 S6B2-102446 57 35429 102446
102447 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B7-3415 1 S7B3-102447 58 35430 102447
102448 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B7-3415 1 S8B4-102448 59 35431 102448
102449 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B7-3415 1 S9B5-102449 60 35432 102449
102450 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B7-3415 1 S10B6-102450 61 35433 102450
102451 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B8-3416 1 S1B7-102451 62 35434 102451
102452 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B8-3416 1 S2B8-102452 31 35435 102452
102453 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B8-3416 1 S3B9-102453 30 35436 102453
102454 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B8-3416 1 S4B10-102454 29 35437 102454
102455 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B8-3416 1 S5B11-102455 28 35438 102455
102456 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B8-3416 1 S6B12-102456 27 35439 102456
102457 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B8-3416 1 S7B1-102457 26 35440 102457
102458 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B8-3416 1 S8B2-102458 25 35441 102458
102459 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B8-3416 1 S9B3-102459 24 35442 102459
102460 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B8-3416 1 S10B4-102460 23 35443 102460
102461 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B8-3416 1 S1B5-102461 22 35444 102461
102462 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B8-3416 1 S2B6-102462 21 35445 102462
102463 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B8-3416 1 S3B7-102463 20 35446 102463
102464 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B8-3416 1 S4B8-102464 19 35447 102464
102465 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B8-3416 1 S5B9-102465 17 35448 102465
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102466 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B8-3416 1 S6B10-102466 16 35449 102466
102467 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B8-3416 1 S7B11-102467 15 35450 102467
102468 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B8-3416 1 S8B12-102468 14 35451 102468
102469 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B8-3416 1 S9B1-102469 13 35452 102469
102470 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B8-3416 1 S10B2-102470 12 35453 102470
102471 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B8-3416 1 S1B3-102471 11 35454 102471
102472 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B8-3416 1 S2B4-102472 10 35455 102472
102473 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B8-3416 1 S3B5-102473 9 35456 102473
102474 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B8-3416 1 S4B6-102474 8 35457 102474
102475 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B8-3416 1 S5B7-102475 7 35458 102475
102476 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B8-3416 1 S6B8-102476 6 35459 102476
102477 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B8-3416 1 S7B9-102477 5 35460 102477
102478 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B8-3416 1 S8B10-102478 4 35461 102478
102479 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B8-3416 1 S9B11-102479 3 35462 102479
102480 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B8-3416 1 S10B12-102480 2 35463 102480
102481 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B9-3417 7 S1B1-102481 7 35464 102481
102482 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B9-3417 7 S2B2-102482 6 35465 102482
102483 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B9-3417 7 S3B3-102483 5 35466 102483
102484 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B9-3417 7 S4B4-102484 4 35467 102484
102485 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B9-3417 7 S5B5-102485 3 35468 102485
102486 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B9-3417 7 S6B6-102486 2 35469 102486
102487 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B9-3417 7 S7B7-102487 1 35470 102487
102488 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B9-3417 7 S8B8-102488 32 35471 102488
102489 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B9-3417 7 S9B9-102489 33 35472 102489
102490 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B9-3417 7 S10B10-102490 34 35473 102490
102491 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B9-3417 7 S1B11-102491 35 35474 102491
102492 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B9-3417 7 S2B12-102492 36 35475 102492
102493 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B9-3417 7 S3B1-102493 37 35476 102493
102494 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B9-3417 7 S4B2-102494 38 35477 102494
102495 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B9-3417 7 S5B3-102495 39 35478 102495
102496 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B9-3417 7 S6B4-102496 40 35479 102496
102497 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B9-3417 7 S7B5-102497 41 35480 102497
102498 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B9-3417 7 S8B6-102498 42 35481 102498
102499 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B9-3417 7 S9B7-102499 43 35482 102499
102500 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B9-3417 7 S10B8-102500 44 35483 102500
102501 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B9-3417 7 S1B9-102501 46 35484 102501
102502 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B9-3417 7 S2B10-102502 47 35485 102502
102503 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B9-3417 7 S3B11-102503 48 35486 102503
102504 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B9-3417 7 S4B12-102504 49 35487 102504
102505 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B9-3417 7 S5B1-102505 50 35488 102505
102506 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B9-3417 7 S6B2-102506 51 35489 102506
102507 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B9-3417 7 S7B3-102507 52 35490 102507
102508 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B9-3417 7 S8B4-102508 53 35491 102508
102509 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B9-3417 7 S9B5-102509 54 35492 102509
102510 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B9-3417 7 S10B6-102510 55 35493 102510
102511 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B10-3418 7 S1B7-102511 56 35494 102511
102512 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B10-3418 7 S2B8-102512 57 35495 102512
102513 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B10-3418 7 S3B9-102513 58 35496 102513
102514 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B10-3418 7 S4B10-102514 59 35497 102514
102515 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B10-3418 7 S5B11-102515 60 35498 102515
102516 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B10-3418 7 S6B12-102516 61 35499 102516
102517 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B10-3418 7 S7B1-102517 62 35500 102517
102518 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B10-3418 7 S8B2-102518 31 35501 102518
102519 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B10-3418 7 S9B3-102519 30 35502 102519
102520 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B10-3418 7 S10B4-102520 29 35503 102520
102521 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B10-3418 7 S1B5-102521 28 35504 102521
102522 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B10-3418 7 S2B6-102522 27 35505 102522
102523 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B10-3418 7 S3B7-102523 26 35506 102523
102524 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B10-3418 7 S4B8-102524 25 35507 102524
102525 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B10-3418 7 S5B9-102525 24 35508 102525
102526 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B10-3418 7 S6B10-102526 23 35509 102526
102527 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B10-3418 7 S7B11-102527 22 35510 102527
102528 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B10-3418 7 S8B12-102528 21 35511 102528
102529 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B10-3418 7 S9B1-102529 20 35512 102529
102530 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B10-3418 7 S10B2-102530 19 35513 102530
102531 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B10-3418 7 S1B3-102531 17 35514 102531
102532 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B10-3418 7 S2B4-102532 16 35515 102532
102533 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B10-3418 7 S3B5-102533 15 35516 102533
102534 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B10-3418 7 S4B6-102534 14 35517 102534
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102535 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B10-3418 7 S5B7-102535 13 35518 102535
102536 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B10-3418 7 S6B8-102536 12 35519 102536
102537 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B10-3418 7 S7B9-102537 11 35520 102537
102538 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B10-3418 7 S8B10-102538 10 35521 102538
102539 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B10-3418 7 S9B11-102539 9 35522 102539
102540 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B10-3418 7 S10B12-102540 8 35523 102540
102541 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B11-3419 4 S1B1-102541 4 35524 102541
102542 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B11-3419 4 S2B2-102542 3 35525 102542
102543 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B11-3419 4 S3B3-102543 2 35526 102543
102544 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B11-3419 4 S4B4-102544 1 35527 102544
102545 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B11-3419 4 S5B5-102545 32 35528 102545
102546 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B11-3419 4 S6B6-102546 33 35529 102546
102547 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B11-3419 4 S7B7-102547 34 35530 102547
102548 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B11-3419 4 S8B8-102548 35 35531 102548
102549 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B11-3419 4 S9B9-102549 36 35532 102549
102550 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B11-3419 4 S10B10-102550 37 35533 102550
102551 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B11-3419 4 S1B11-102551 38 35534 102551
102552 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B11-3419 4 S2B12-102552 39 35535 102552
102553 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B11-3419 4 S3B1-102553 40 35536 102553
102554 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B11-3419 4 S4B2-102554 41 35537 102554
102555 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B11-3419 4 S5B3-102555 42 35538 102555
102556 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B11-3419 4 S6B4-102556 43 35539 102556
102557 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B11-3419 4 S7B5-102557 44 35540 102557
102558 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B11-3419 4 S8B6-102558 46 35541 102558
102559 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B11-3419 4 S9B7-102559 47 35542 102559
102560 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B11-3419 4 S10B8-102560 48 35543 102560
102561 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B11-3419 4 S1B9-102561 49 35544 102561
102562 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B11-3419 4 S2B10-102562 50 35545 102562
102563 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B11-3419 4 S3B11-102563 51 35546 102563
102564 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B11-3419 4 S4B12-102564 52 35547 102564
102565 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B11-3419 4 S5B1-102565 53 35548 102565
102566 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B11-3419 4 S6B2-102566 54 35549 102566
102567 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B11-3419 4 S7B3-102567 55 35550 102567
102568 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B11-3419 4 S8B4-102568 56 35551 102568
102569 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B11-3419 4 S9B5-102569 57 35552 102569
102570 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B11-3419 4 S10B6-102570 58 35553 102570
102571 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B12-3420 4 S1B7-102571 59 35554 102571
102572 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B12-3420 4 S2B8-102572 60 35555 102572
102573 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B12-3420 4 S3B9-102573 61 35556 102573
102574 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B12-3420 4 S4B10-102574 62 35557 102574
102575 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B12-3420 4 S5B11-102575 31 35558 102575
102576 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B12-3420 4 S6B12-102576 30 35559 102576
102577 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B12-3420 4 S7B1-102577 29 35560 102577
102578 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B12-3420 4 S8B2-102578 28 35561 102578
102579 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B12-3420 4 S9B3-102579 27 35562 102579
102580 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B12-3420 4 S10B4-102580 26 35563 102580
102581 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B12-3420 4 S1B5-102581 25 35564 102581
102582 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B12-3420 4 S2B6-102582 24 35565 102582
102583 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B12-3420 4 S3B7-102583 23 35566 102583
102584 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B12-3420 4 S4B8-102584 22 35567 102584
102585 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B12-3420 4 S5B9-102585 21 35568 102585
102586 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B12-3420 4 S6B10-102586 20 35569 102586
102587 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B12-3420 4 S7B11-102587 19 35570 102587
102588 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B12-3420 4 S8B12-102588 17 35571 102588
102589 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B12-3420 4 S9B1-102589 16 35572 102589
102590 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B12-3420 4 S10B2-102590 15 35573 102590
102591 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B12-3420 4 S1B3-102591 14 35574 102591
102592 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B12-3420 4 S2B4-102592 13 35575 102592
102593 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B12-3420 4 S3B5-102593 12 35576 102593
102594 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B12-3420 4 S4B6-102594 11 35577 102594
102595 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B12-3420 4 S5B7-102595 10 35578 102595
102596 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B12-3420 4 S6B8-102596 9 35579 102596
102597 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B12-3420 4 S7B9-102597 8 35580 102597
102598 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B12-3420 4 S8B10-102598 7 35581 102598
102599 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B12-3420 4 S9B11-102599 6 35582 102599
102600 S1B1-1 32 0 B10-10 3 32 13 S5-285 5 B12-3420 4 S10B12-102600 5 35583 102600
102601 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B1-3421 41 S1B1-102601 41 35584 102601
102602 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B1-3421 41 S2B2-102602 42 35585 102602
102603 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B1-3421 41 S3B3-102603 43 35586 102603
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102604 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B1-3421 41 S4B4-102604 44 35587 102604
102605 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B1-3421 41 S5B5-102605 46 35588 102605
102606 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B1-3421 41 S6B6-102606 47 35589 102606
102607 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B1-3421 41 S7B7-102607 48 35590 102607
102608 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B1-3421 41 S8B8-102608 49 35591 102608
102609 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B1-3421 41 S9B9-102609 50 35592 102609
102610 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B1-3421 41 S10B10-102610 51 35593 102610
102611 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B1-3421 41 S1B11-102611 52 35594 102611
102612 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B1-3421 41 S2B12-102612 53 35595 102612
102613 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B1-3421 41 S3B1-102613 54 35596 102613
102614 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B1-3421 41 S4B2-102614 55 35597 102614
102615 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B1-3421 41 S5B3-102615 56 35598 102615
102616 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B1-3421 41 S6B4-102616 57 35599 102616
102617 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B1-3421 41 S7B5-102617 58 35600 102617
102618 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B1-3421 41 S8B6-102618 59 35601 102618
102619 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B1-3421 41 S9B7-102619 60 35602 102619
102620 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B1-3421 41 S10B8-102620 61 35603 102620
102621 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B1-3421 41 S1B9-102621 62 35604 102621
102622 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B1-3421 41 S2B10-102622 31 35605 102622
102623 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B1-3421 41 S3B11-102623 30 35606 102623
102624 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B1-3421 41 S4B12-102624 29 35607 102624
102625 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B1-3421 41 S5B1-102625 28 35608 102625
102626 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B1-3421 41 S6B2-102626 27 35609 102626
102627 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B1-3421 41 S7B3-102627 26 35610 102627
102628 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B1-3421 41 S8B4-102628 25 35611 102628
102629 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B1-3421 41 S9B5-102629 24 35612 102629
102630 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B1-3421 41 S10B6-102630 23 35613 102630
102631 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B2-3422 41 S1B7-102631 22 35614 102631
102632 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B2-3422 41 S2B8-102632 21 35615 102632
102633 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B2-3422 41 S3B9-102633 20 35616 102633
102634 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B2-3422 41 S4B10-102634 19 35617 102634
102635 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B2-3422 41 S5B11-102635 17 35618 102635
102636 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B2-3422 41 S6B12-102636 16 35619 102636
102637 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B2-3422 41 S7B1-102637 15 35620 102637
102638 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B2-3422 41 S8B2-102638 14 35621 102638
102639 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B2-3422 41 S9B3-102639 13 35622 102639
102640 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B2-3422 41 S10B4-102640 12 35623 102640
102641 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B2-3422 41 S1B5-102641 11 35624 102641
102642 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B2-3422 41 S2B6-102642 10 35625 102642
102643 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B2-3422 41 S3B7-102643 9 35626 102643
102644 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B2-3422 41 S4B8-102644 8 35627 102644
102645 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B2-3422 41 S5B9-102645 7 35628 102645
102646 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B2-3422 41 S6B10-102646 6 35629 102646
102647 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B2-3422 41 S7B11-102647 5 35630 102647
102648 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B2-3422 41 S8B12-102648 4 35631 102648
102649 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B2-3422 41 S9B1-102649 3 35632 102649
102650 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B2-3422 41 S10B2-102650 2 35633 102650
102651 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B2-3422 41 S1B3-102651 1 35634 102651
102652 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B2-3422 41 S2B4-102652 32 35635 102652
102653 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B2-3422 41 S3B5-102653 33 35636 102653
102654 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B2-3422 41 S4B6-102654 34 35637 102654
102655 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B2-3422 41 S5B7-102655 35 35638 102655
102656 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B2-3422 41 S6B8-102656 36 35639 102656
102657 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B2-3422 41 S7B9-102657 37 35640 102657
102658 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B2-3422 41 S8B10-102658 38 35641 102658
102659 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B2-3422 41 S9B11-102659 39 35642 102659
102660 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B2-3422 41 S10B12-102660 40 35643 102660
102661 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B3-3423 25 S1B1-102661 25 35644 102661
102662 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B3-3423 25 S2B2-102662 24 35645 102662
102663 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B3-3423 25 S3B3-102663 23 35646 102663
102664 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B3-3423 25 S4B4-102664 22 35647 102664
102665 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B3-3423 25 S5B5-102665 21 35648 102665
102666 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B3-3423 25 S6B6-102666 20 35649 102666
102667 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B3-3423 25 S7B7-102667 19 35650 102667
102668 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B3-3423 25 S8B8-102668 17 35651 102668
102669 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B3-3423 25 S9B9-102669 16 35652 102669
102670 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B3-3423 25 S10B10-102670 15 35653 102670
102671 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B3-3423 25 S1B11-102671 14 35654 102671
102672 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B3-3423 25 S2B12-102672 13 35655 102672
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102673 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B3-3423 25 S3B1-102673 12 35656 102673
102674 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B3-3423 25 S4B2-102674 11 35657 102674
102675 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B3-3423 25 S5B3-102675 10 35658 102675
102676 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B3-3423 25 S6B4-102676 9 35659 102676
102677 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B3-3423 25 S7B5-102677 8 35660 102677
102678 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B3-3423 25 S8B6-102678 7 35661 102678
102679 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B3-3423 25 S9B7-102679 6 35662 102679
102680 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B3-3423 25 S10B8-102680 5 35663 102680
102681 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B3-3423 25 S1B9-102681 4 35664 102681
102682 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B3-3423 25 S2B10-102682 3 35665 102682
102683 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B3-3423 25 S3B11-102683 2 35666 102683
102684 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B3-3423 25 S4B12-102684 1 35667 102684
102685 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B3-3423 25 S5B1-102685 32 35668 102685
102686 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B3-3423 25 S6B2-102686 33 35669 102686
102687 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B3-3423 25 S7B3-102687 34 35670 102687
102688 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B3-3423 25 S8B4-102688 35 35671 102688
102689 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B3-3423 25 S9B5-102689 36 35672 102689
102690 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B3-3423 25 S10B6-102690 37 35673 102690
102691 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B4-3424 25 S1B7-102691 38 35674 102691
102692 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B4-3424 25 S2B8-102692 39 35675 102692
102693 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B4-3424 25 S3B9-102693 40 35676 102693
102694 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B4-3424 25 S4B10-102694 41 35677 102694
102695 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B4-3424 25 S5B11-102695 42 35678 102695
102696 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B4-3424 25 S6B12-102696 43 35679 102696
102697 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B4-3424 25 S7B1-102697 44 35680 102697
102698 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B4-3424 25 S8B2-102698 46 35681 102698
102699 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B4-3424 25 S9B3-102699 47 35682 102699
102700 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B4-3424 25 S10B4-102700 48 35683 102700
102701 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B4-3424 25 S1B5-102701 49 35684 102701
102702 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B4-3424 25 S2B6-102702 50 35685 102702
102703 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B4-3424 25 S3B7-102703 51 35686 102703
102704 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B4-3424 25 S4B8-102704 52 35687 102704
102705 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B4-3424 25 S5B9-102705 53 35688 102705
102706 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B4-3424 25 S6B10-102706 54 35689 102706
102707 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B4-3424 25 S7B11-102707 55 35690 102707
102708 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B4-3424 25 S8B12-102708 56 35691 102708
102709 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B4-3424 25 S9B1-102709 57 35692 102709
102710 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B4-3424 25 S10B2-102710 58 35693 102710
102711 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B4-3424 25 S1B3-102711 59 35694 102711
102712 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B4-3424 25 S2B4-102712 60 35695 102712
102713 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B4-3424 25 S3B5-102713 61 35696 102713
102714 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B4-3424 25 S4B6-102714 62 35697 102714
102715 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B4-3424 25 S5B7-102715 31 35698 102715
102716 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B4-3424 25 S6B8-102716 30 35699 102716
102717 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B4-3424 25 S7B9-102717 29 35700 102717
102718 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B4-3424 25 S8B10-102718 28 35701 102718
102719 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B4-3424 25 S9B11-102719 27 35702 102719
102720 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B4-3424 25 S10B12-102720 26 35703 102720
102721 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B5-3425 1 S1B1-102721 1 35704 102721
102722 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B5-3425 1 S2B2-102722 32 35705 102722
102723 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B5-3425 1 S3B3-102723 33 35706 102723
102724 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B5-3425 1 S4B4-102724 34 35707 102724
102725 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B5-3425 1 S5B5-102725 35 35708 102725
102726 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B5-3425 1 S6B6-102726 36 35709 102726
102727 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B5-3425 1 S7B7-102727 37 35710 102727
102728 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B5-3425 1 S8B8-102728 38 35711 102728
102729 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B5-3425 1 S9B9-102729 39 35712 102729
102730 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B5-3425 1 S10B10-102730 40 35713 102730
102731 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B5-3425 1 S1B11-102731 41 35714 102731
102732 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B5-3425 1 S2B12-102732 42 35715 102732
102733 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B5-3425 1 S3B1-102733 43 35716 102733
102734 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B5-3425 1 S4B2-102734 44 35717 102734
102735 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B5-3425 1 S5B3-102735 46 35718 102735
102736 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B5-3425 1 S6B4-102736 47 35719 102736
102737 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B5-3425 1 S7B5-102737 48 35720 102737
102738 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B5-3425 1 S8B6-102738 49 35721 102738
102739 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B5-3425 1 S9B7-102739 50 35722 102739
102740 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B5-3425 1 S10B8-102740 51 35723 102740
102741 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B5-3425 1 S1B9-102741 52 35724 102741
- 1489 -
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102742 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B5-3425 1 S2B10-102742 53 35725 102742
102743 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B5-3425 1 S3B11-102743 54 35726 102743
102744 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B5-3425 1 S4B12-102744 55 35727 102744
102745 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B5-3425 1 S5B1-102745 56 35728 102745
102746 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B5-3425 1 S6B2-102746 57 35729 102746
102747 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B5-3425 1 S7B3-102747 58 35730 102747
102748 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B5-3425 1 S8B4-102748 59 35731 102748
102749 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B5-3425 1 S9B5-102749 60 35732 102749
102750 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B5-3425 1 S10B6-102750 61 35733 102750
102751 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B6-3426 1 S1B7-102751 62 35734 102751
102752 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B6-3426 1 S2B8-102752 31 35735 102752
102753 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B6-3426 1 S3B9-102753 30 35736 102753
102754 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B6-3426 1 S4B10-102754 29 35737 102754
102755 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B6-3426 1 S5B11-102755 28 35738 102755
102756 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B6-3426 1 S6B12-102756 27 35739 102756
102757 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B6-3426 1 S7B1-102757 26 35740 102757
102758 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B6-3426 1 S8B2-102758 25 35741 102758
102759 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B6-3426 1 S9B3-102759 24 35742 102759
102760 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B6-3426 1 S10B4-102760 23 35743 102760
102761 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B6-3426 1 S1B5-102761 22 35744 102761
102762 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B6-3426 1 S2B6-102762 21 35745 102762
102763 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B6-3426 1 S3B7-102763 20 35746 102763
102764 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B6-3426 1 S4B8-102764 19 35747 102764
102765 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B6-3426 1 S5B9-102765 17 35748 102765
102766 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B6-3426 1 S6B10-102766 16 35749 102766
102767 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B6-3426 1 S7B11-102767 15 35750 102767
102768 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B6-3426 1 S8B12-102768 14 35751 102768
102769 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B6-3426 1 S9B1-102769 13 35752 102769
102770 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B6-3426 1 S10B2-102770 12 35753 102770
102771 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B6-3426 1 S1B3-102771 11 35754 102771
102772 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B6-3426 1 S2B4-102772 10 35755 102772
102773 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B6-3426 1 S3B5-102773 9 35756 102773
102774 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B6-3426 1 S4B6-102774 8 35757 102774
102775 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B6-3426 1 S5B7-102775 7 35758 102775
102776 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B6-3426 1 S6B8-102776 6 35759 102776
102777 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B6-3426 1 S7B9-102777 5 35760 102777
102778 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B6-3426 1 S8B10-102778 4 35761 102778
102779 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B6-3426 1 S9B11-102779 3 35762 102779
102780 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B6-3426 1 S10B12-102780 2 35763 102780
102781 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B7-3427 13 S1B1-102781 13 35764 102781
102782 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B7-3427 13 S2B2-102782 12 35765 102782
102783 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B7-3427 13 S3B3-102783 11 35766 102783
102784 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B7-3427 13 S4B4-102784 10 35767 102784
102785 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B7-3427 13 S5B5-102785 9 35768 102785
102786 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B7-3427 13 S6B6-102786 8 35769 102786
102787 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B7-3427 13 S7B7-102787 7 35770 102787
102788 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B7-3427 13 S8B8-102788 6 35771 102788
102789 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B7-3427 13 S9B9-102789 5 35772 102789
102790 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B7-3427 13 S10B10-102790 4 35773 102790
102791 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B7-3427 13 S1B11-102791 3 35774 102791
102792 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B7-3427 13 S2B12-102792 2 35775 102792
102793 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B7-3427 13 S3B1-102793 1 35776 102793
102794 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B7-3427 13 S4B2-102794 32 35777 102794
102795 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B7-3427 13 S5B3-102795 33 35778 102795
102796 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B7-3427 13 S6B4-102796 34 35779 102796
102797 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B7-3427 13 S7B5-102797 35 35780 102797
102798 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B7-3427 13 S8B6-102798 36 35781 102798
102799 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B7-3427 13 S9B7-102799 37 35782 102799
102800 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B7-3427 13 S10B8-102800 38 35783 102800
102801 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B7-3427 13 S1B9-102801 39 35784 102801
102802 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B7-3427 13 S2B10-102802 40 35785 102802
102803 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B7-3427 13 S3B11-102803 41 35786 102803
102804 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B7-3427 13 S4B12-102804 42 35787 102804
102805 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B7-3427 13 S5B1-102805 43 35788 102805
102806 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B7-3427 13 S6B2-102806 44 35789 102806
102807 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B7-3427 13 S7B3-102807 46 35790 102807
102808 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B7-3427 13 S8B4-102808 47 35791 102808
102809 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B7-3427 13 S9B5-102809 48 35792 102809
102810 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B7-3427 13 S10B6-102810 49 35793 102810
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102811 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B8-3428 13 S1B7-102811 50 35794 102811
102812 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B8-3428 13 S2B8-102812 51 35795 102812
102813 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B8-3428 13 S3B9-102813 52 35796 102813
102814 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B8-3428 13 S4B10-102814 53 35797 102814
102815 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B8-3428 13 S5B11-102815 54 35798 102815
102816 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B8-3428 13 S6B12-102816 55 35799 102816
102817 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B8-3428 13 S7B1-102817 56 35800 102817
102818 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B8-3428 13 S8B2-102818 57 35801 102818
102819 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B8-3428 13 S9B3-102819 58 35802 102819
102820 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B8-3428 13 S10B4-102820 59 35803 102820
102821 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B8-3428 13 S1B5-102821 60 35804 102821
102822 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B8-3428 13 S2B6-102822 61 35805 102822
102823 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B8-3428 13 S3B7-102823 62 35806 102823
102824 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B8-3428 13 S4B8-102824 31 35807 102824
102825 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B8-3428 13 S5B9-102825 30 35808 102825
102826 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B8-3428 13 S6B10-102826 29 35809 102826
102827 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B8-3428 13 S7B11-102827 28 35810 102827
102828 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B8-3428 13 S8B12-102828 27 35811 102828
102829 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B8-3428 13 S9B1-102829 26 35812 102829
102830 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B8-3428 13 S10B2-102830 25 35813 102830
102831 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B8-3428 13 S1B3-102831 24 35814 102831
102832 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B8-3428 13 S2B4-102832 23 35815 102832
102833 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B8-3428 13 S3B5-102833 22 35816 102833
102834 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B8-3428 13 S4B6-102834 21 35817 102834
102835 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B8-3428 13 S5B7-102835 20 35818 102835
102836 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B8-3428 13 S6B8-102836 19 35819 102836
102837 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B8-3428 13 S7B9-102837 17 35820 102837
102838 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B8-3428 13 S8B10-102838 16 35821 102838
102839 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B8-3428 13 S9B11-102839 15 35822 102839
102840 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B8-3428 13 S10B12-102840 14 35823 102840
102841 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B9-3429 11 S1B1-102841 11 35824 102841
102842 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B9-3429 11 S2B2-102842 10 35825 102842
102843 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B9-3429 11 S3B3-102843 9 35826 102843
102844 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B9-3429 11 S4B4-102844 8 35827 102844
102845 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B9-3429 11 S5B5-102845 7 35828 102845
102846 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B9-3429 11 S6B6-102846 6 35829 102846
102847 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B9-3429 11 S7B7-102847 5 35830 102847
102848 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B9-3429 11 S8B8-102848 4 35831 102848
102849 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B9-3429 11 S9B9-102849 3 35832 102849
102850 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B9-3429 11 S10B10-102850 2 35833 102850
102851 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B9-3429 11 S1B11-102851 1 35834 102851
102852 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B9-3429 11 S2B12-102852 32 35835 102852
102853 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B9-3429 11 S3B1-102853 33 35836 102853
102854 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B9-3429 11 S4B2-102854 34 35837 102854
102855 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B9-3429 11 S5B3-102855 35 35838 102855
102856 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B9-3429 11 S6B4-102856 36 35839 102856
102857 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B9-3429 11 S7B5-102857 37 35840 102857
102858 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B9-3429 11 S8B6-102858 38 35841 102858
102859 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B9-3429 11 S9B7-102859 39 35842 102859
102860 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B9-3429 11 S10B8-102860 40 35843 102860
102861 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B9-3429 11 S1B9-102861 41 35844 102861
102862 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B9-3429 11 S2B10-102862 42 35845 102862
102863 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B9-3429 11 S3B11-102863 43 35846 102863
102864 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B9-3429 11 S4B12-102864 44 35847 102864
102865 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B9-3429 11 S5B1-102865 46 35848 102865
102866 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B9-3429 11 S6B2-102866 47 35849 102866
102867 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B9-3429 11 S7B3-102867 48 35850 102867
102868 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B9-3429 11 S8B4-102868 49 35851 102868
102869 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B9-3429 11 S9B5-102869 50 35852 102869
102870 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B9-3429 11 S10B6-102870 51 35853 102870
102871 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B10-3430 11 S1B7-102871 52 35854 102871
102872 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B10-3430 11 S2B8-102872 53 35855 102872
102873 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B10-3430 11 S3B9-102873 54 35856 102873
102874 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B10-3430 11 S4B10-102874 55 35857 102874
102875 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B10-3430 11 S5B11-102875 56 35858 102875
102876 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B10-3430 11 S6B12-102876 57 35859 102876
102877 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B10-3430 11 S7B1-102877 58 35860 102877
102878 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B10-3430 11 S8B2-102878 59 35861 102878
102879 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B10-3430 11 S9B3-102879 60 35862 102879
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102880 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B10-3430 11 S10B4-102880 61 35863 102880
102881 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B10-3430 11 S1B5-102881 62 35864 102881
102882 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B10-3430 11 S2B6-102882 31 35865 102882
102883 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B10-3430 11 S3B7-102883 30 35866 102883
102884 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B10-3430 11 S4B8-102884 29 35867 102884
102885 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B10-3430 11 S5B9-102885 28 35868 102885
102886 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B10-3430 11 S6B10-102886 27 35869 102886
102887 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B10-3430 11 S7B11-102887 26 35870 102887
102888 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B10-3430 11 S8B12-102888 25 35871 102888
102889 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B10-3430 11 S9B1-102889 24 35872 102889
102890 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B10-3430 11 S10B2-102890 23 35873 102890
102891 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B10-3430 11 S1B3-102891 22 35874 102891
102892 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B10-3430 11 S2B4-102892 21 35875 102892
102893 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B10-3430 11 S3B5-102893 20 35876 102893
102894 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B10-3430 11 S4B6-102894 19 35877 102894
102895 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B10-3430 11 S5B7-102895 17 35878 102895
102896 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B10-3430 11 S6B8-102896 16 35879 102896
102897 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B10-3430 11 S7B9-102897 15 35880 102897
102898 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B10-3430 11 S8B10-102898 14 35881 102898
102899 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B10-3430 11 S9B11-102899 13 35882 102899
102900 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B10-3430 11 S10B12-102900 12 35883 102900
102901 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B11-3431 8 S1B1-102901 8 35884 102901
102902 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B11-3431 8 S2B2-102902 7 35885 102902
102903 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B11-3431 8 S3B3-102903 6 35886 102903
102904 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B11-3431 8 S4B4-102904 5 35887 102904
102905 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B11-3431 8 S5B5-102905 4 35888 102905
102906 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B11-3431 8 S6B6-102906 3 35889 102906
102907 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B11-3431 8 S7B7-102907 2 35890 102907
102908 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B11-3431 8 S8B8-102908 1 35891 102908
102909 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B11-3431 8 S9B9-102909 32 35892 102909
102910 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B11-3431 8 S10B10-102910 33 35893 102910
102911 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B11-3431 8 S1B11-102911 34 35894 102911
102912 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B11-3431 8 S2B12-102912 35 35895 102912
102913 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B11-3431 8 S3B1-102913 36 35896 102913
102914 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B11-3431 8 S4B2-102914 37 35897 102914
102915 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B11-3431 8 S5B3-102915 38 35898 102915
102916 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B11-3431 8 S6B4-102916 39 35899 102916
102917 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B11-3431 8 S7B5-102917 40 35900 102917
102918 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B11-3431 8 S8B6-102918 41 35901 102918
102919 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B11-3431 8 S9B7-102919 42 35902 102919
102920 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B11-3431 8 S10B8-102920 43 35903 102920
102921 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B11-3431 8 S1B9-102921 44 35904 102921
102922 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B11-3431 8 S2B10-102922 46 35905 102922
102923 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B11-3431 8 S3B11-102923 47 35906 102923
102924 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B11-3431 8 S4B12-102924 48 35907 102924
102925 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B11-3431 8 S5B1-102925 49 35908 102925
102926 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B11-3431 8 S6B2-102926 50 35909 102926
102927 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B11-3431 8 S7B3-102927 51 35910 102927
102928 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B11-3431 8 S8B4-102928 52 35911 102928
102929 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B11-3431 8 S9B5-102929 53 35912 102929
102930 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B11-3431 8 S10B6-102930 54 35913 102930
102931 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B12-3432 8 S1B7-102931 55 35914 102931
102932 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B12-3432 8 S2B8-102932 56 35915 102932
102933 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B12-3432 8 S3B9-102933 57 35916 102933
102934 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B12-3432 8 S4B10-102934 58 35917 102934
102935 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B12-3432 8 S5B11-102935 59 35918 102935
102936 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B12-3432 8 S6B12-102936 60 35919 102936
102937 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B12-3432 8 S7B1-102937 61 35920 102937
102938 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B12-3432 8 S8B2-102938 62 35921 102938
102939 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B12-3432 8 S9B3-102939 31 35922 102939
102940 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B12-3432 8 S10B4-102940 30 35923 102940
102941 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B12-3432 8 S1B5-102941 29 35924 102941
102942 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B12-3432 8 S2B6-102942 28 35925 102942
102943 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B12-3432 8 S3B7-102943 27 35926 102943
102944 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B12-3432 8 S4B8-102944 26 35927 102944
102945 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B12-3432 8 S5B9-102945 25 35928 102945
102946 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B12-3432 8 S6B10-102946 24 35929 102946
102947 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B12-3432 8 S7B11-102947 23 35930 102947
102948 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B12-3432 8 S8B12-102948 22 35931 102948
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102949 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B12-3432 8 S9B1-102949 21 35932 102949
102950 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B12-3432 8 S10B2-102950 20 35933 102950
102951 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B12-3432 8 S1B3-102951 19 35934 102951
102952 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B12-3432 8 S2B4-102952 17 35935 102952
102953 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B12-3432 8 S3B5-102953 16 35936 102953
102954 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B12-3432 8 S4B6-102954 15 35937 102954
102955 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B12-3432 8 S5B7-102955 14 35938 102955
102956 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B12-3432 8 S6B8-102956 13 35939 102956
102957 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B12-3432 8 S7B9-102957 12 35940 102957
102958 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B12-3432 8 S8B10-102958 11 35941 102958
102959 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B12-3432 8 S9B11-102959 10 35942 102959
102960 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S6-286 9 B12-3432 8 S10B12-102960 9 35943 102960
102961 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B1-3433 47 S1B1-102961 47 35944 102961
102962 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B1-3433 47 S2B2-102962 48 35945 102962
102963 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B1-3433 47 S3B3-102963 49 35946 102963
102964 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B1-3433 47 S4B4-102964 50 35947 102964
102965 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B1-3433 47 S5B5-102965 51 35948 102965
102966 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B1-3433 47 S6B6-102966 52 35949 102966
102967 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B1-3433 47 S7B7-102967 53 35950 102967
102968 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B1-3433 47 S8B8-102968 54 35951 102968
102969 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B1-3433 47 S9B9-102969 55 35952 102969
102970 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B1-3433 47 S10B10-102970 56 35953 102970
102971 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B1-3433 47 S1B11-102971 57 35954 102971
102972 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B1-3433 47 S2B12-102972 58 35955 102972
102973 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B1-3433 47 S3B1-102973 59 35956 102973
102974 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B1-3433 47 S4B2-102974 60 35957 102974
102975 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B1-3433 47 S5B3-102975 61 35958 102975
102976 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B1-3433 47 S6B4-102976 62 35959 102976
102977 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B1-3433 47 S7B5-102977 31 35960 102977
102978 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B1-3433 47 S8B6-102978 30 35961 102978
102979 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B1-3433 47 S9B7-102979 29 35962 102979
102980 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B1-3433 47 S10B8-102980 28 35963 102980
102981 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B1-3433 47 S1B9-102981 27 35964 102981
102982 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B1-3433 47 S2B10-102982 26 35965 102982
102983 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B1-3433 47 S3B11-102983 25 35966 102983
102984 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B1-3433 47 S4B12-102984 24 35967 102984
102985 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B1-3433 47 S5B1-102985 23 35968 102985
102986 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B1-3433 47 S6B2-102986 22 35969 102986
102987 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B1-3433 47 S7B3-102987 21 35970 102987
102988 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B1-3433 47 S8B4-102988 20 35971 102988
102989 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B1-3433 47 S9B5-102989 19 35972 102989
102990 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B1-3433 47 S10B6-102990 17 35973 102990
102991 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B2-3434 47 S1B7-102991 16 35974 102991
102992 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B2-3434 47 S2B8-102992 15 35975 102992
102993 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B2-3434 47 S3B9-102993 14 35976 102993
102994 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B2-3434 47 S4B10-102994 13 35977 102994
102995 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B2-3434 47 S5B11-102995 12 35978 102995
102996 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B2-3434 47 S6B12-102996 11 35979 102996
102997 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B2-3434 47 S7B1-102997 10 35980 102997
102998 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B2-3434 47 S8B2-102998 9 35981 102998
102999 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B2-3434 47 S9B3-102999 8 35982 102999
103000 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B2-3434 47 S10B4-103000 7 35983 103000
103001 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B2-3434 47 S1B5-103001 6 35984 103001
103002 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B2-3434 47 S2B6-103002 5 35985 103002
103003 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B2-3434 47 S3B7-103003 4 35986 103003
103004 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B2-3434 47 S4B8-103004 3 35987 103004
103005 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B2-3434 47 S5B9-103005 2 35988 103005
103006 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B2-3434 47 S6B10-103006 1 35989 103006
103007 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B2-3434 47 S7B11-103007 32 35990 103007
103008 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B2-3434 47 S8B12-103008 33 35991 103008
103009 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B2-3434 47 S9B1-103009 34 35992 103009
103010 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B2-3434 47 S10B2-103010 35 35993 103010
103011 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B2-3434 47 S1B3-103011 36 35994 103011
103012 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B2-3434 47 S2B4-103012 37 35995 103012
103013 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B2-3434 47 S3B5-103013 38 35996 103013
103014 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B2-3434 47 S4B6-103014 39 35997 103014
103015 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B2-3434 47 S5B7-103015 40 35998 103015
103016 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B2-3434 47 S6B8-103016 41 35999 103016
103017 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B2-3434 47 S7B9-103017 42 36000 103017
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103018 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B2-3434 47 S8B10-103018 43 36001 103018
103019 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B2-3434 47 S9B11-103019 44 36002 103019
103020 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B2-3434 47 S10B12-103020 46 36003 103020
103021 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B3-3435 31 S1B1-103021 31 36004 103021
103022 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B3-3435 31 S2B2-103022 30 36005 103022
103023 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B3-3435 31 S3B3-103023 29 36006 103023
103024 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B3-3435 31 S4B4-103024 28 36007 103024
103025 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B3-3435 31 S5B5-103025 27 36008 103025
103026 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B3-3435 31 S6B6-103026 26 36009 103026
103027 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B3-3435 31 S7B7-103027 25 36010 103027
103028 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B3-3435 31 S8B8-103028 24 36011 103028
103029 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B3-3435 31 S9B9-103029 23 36012 103029
103030 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B3-3435 31 S10B10-103030 22 36013 103030
103031 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B3-3435 31 S1B11-103031 21 36014 103031
103032 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B3-3435 31 S2B12-103032 20 36015 103032
103033 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B3-3435 31 S3B1-103033 19 36016 103033
103034 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B3-3435 31 S4B2-103034 17 36017 103034
103035 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B3-3435 31 S5B3-103035 16 36018 103035
103036 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B3-3435 31 S6B4-103036 15 36019 103036
103037 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B3-3435 31 S7B5-103037 14 36020 103037
103038 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B3-3435 31 S8B6-103038 13 36021 103038
103039 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B3-3435 31 S9B7-103039 12 36022 103039
103040 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B3-3435 31 S10B8-103040 11 36023 103040
103041 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B3-3435 31 S1B9-103041 10 36024 103041
103042 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B3-3435 31 S2B10-103042 9 36025 103042
103043 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B3-3435 31 S3B11-103043 8 36026 103043
103044 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B3-3435 31 S4B12-103044 7 36027 103044
103045 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B3-3435 31 S5B1-103045 6 36028 103045
103046 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B3-3435 31 S6B2-103046 5 36029 103046
103047 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B3-3435 31 S7B3-103047 4 36030 103047
103048 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B3-3435 31 S8B4-103048 3 36031 103048
103049 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B3-3435 31 S9B5-103049 2 36032 103049
103050 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B3-3435 31 S10B6-103050 1 36033 103050
103051 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B4-3436 31 S1B7-103051 32 36034 103051
103052 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B4-3436 31 S2B8-103052 33 36035 103052
103053 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B4-3436 31 S3B9-103053 34 36036 103053
103054 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B4-3436 31 S4B10-103054 35 36037 103054
103055 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B4-3436 31 S5B11-103055 36 36038 103055
103056 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B4-3436 31 S6B12-103056 37 36039 103056
103057 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B4-3436 31 S7B1-103057 38 36040 103057
103058 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B4-3436 31 S8B2-103058 39 36041 103058
103059 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B4-3436 31 S9B3-103059 40 36042 103059
103060 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B4-3436 31 S10B4-103060 41 36043 103060
103061 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B4-3436 31 S1B5-103061 42 36044 103061
103062 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B4-3436 31 S2B6-103062 43 36045 103062
103063 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B4-3436 31 S3B7-103063 44 36046 103063
103064 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B4-3436 31 S4B8-103064 46 36047 103064
103065 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B4-3436 31 S5B9-103065 47 36048 103065
103066 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B4-3436 31 S6B10-103066 48 36049 103066
103067 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B4-3436 31 S7B11-103067 49 36050 103067
103068 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B4-3436 31 S8B12-103068 50 36051 103068
103069 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B4-3436 31 S9B1-103069 51 36052 103069
103070 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B4-3436 31 S10B2-103070 52 36053 103070
103071 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B4-3436 31 S1B3-103071 53 36054 103071
103072 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B4-3436 31 S2B4-103072 54 36055 103072
103073 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B4-3436 31 S3B5-103073 55 36056 103073
103074 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B4-3436 31 S4B6-103074 56 36057 103074
103075 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B4-3436 31 S5B7-103075 57 36058 103075
103076 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B4-3436 31 S6B8-103076 58 36059 103076
103077 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B4-3436 31 S7B9-103077 59 36060 103077
103078 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B4-3436 31 S8B10-103078 60 36061 103078
103079 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B4-3436 31 S9B11-103079 61 36062 103079
103080 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B4-3436 31 S10B12-103080 62 36063 103080
103081 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B5-3437 7 S1B1-103081 7 36064 103081
103082 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B5-3437 7 S2B2-103082 6 36065 103082
103083 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B5-3437 7 S3B3-103083 5 36066 103083
103084 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B5-3437 7 S4B4-103084 4 36067 103084
103085 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B5-3437 7 S5B5-103085 3 36068 103085
103086 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B5-3437 7 S6B6-103086 2 36069 103086
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103087 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B5-3437 7 S7B7-103087 1 36070 103087
103088 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B5-3437 7 S8B8-103088 32 36071 103088
103089 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B5-3437 7 S9B9-103089 33 36072 103089
103090 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B5-3437 7 S10B10-103090 34 36073 103090
103091 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B5-3437 7 S1B11-103091 35 36074 103091
103092 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B5-3437 7 S2B12-103092 36 36075 103092
103093 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B5-3437 7 S3B1-103093 37 36076 103093
103094 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B5-3437 7 S4B2-103094 38 36077 103094
103095 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B5-3437 7 S5B3-103095 39 36078 103095
103096 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B5-3437 7 S6B4-103096 40 36079 103096
103097 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B5-3437 7 S7B5-103097 41 36080 103097
103098 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B5-3437 7 S8B6-103098 42 36081 103098
103099 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B5-3437 7 S9B7-103099 43 36082 103099
103100 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B5-3437 7 S10B8-103100 44 36083 103100
103101 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B5-3437 7 S1B9-103101 46 36084 103101
103102 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B5-3437 7 S2B10-103102 47 36085 103102
103103 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B5-3437 7 S3B11-103103 48 36086 103103
103104 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B5-3437 7 S4B12-103104 49 36087 103104
103105 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B5-3437 7 S5B1-103105 50 36088 103105
103106 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B5-3437 7 S6B2-103106 51 36089 103106
103107 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B5-3437 7 S7B3-103107 52 36090 103107
103108 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B5-3437 7 S8B4-103108 53 36091 103108
103109 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B5-3437 7 S9B5-103109 54 36092 103109
103110 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B5-3437 7 S10B6-103110 55 36093 103110
103111 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B6-3438 7 S1B7-103111 56 36094 103111
103112 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B6-3438 7 S2B8-103112 57 36095 103112
103113 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B6-3438 7 S3B9-103113 58 36096 103113
103114 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B6-3438 7 S4B10-103114 59 36097 103114
103115 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B6-3438 7 S5B11-103115 60 36098 103115
103116 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B6-3438 7 S6B12-103116 61 36099 103116
103117 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B6-3438 7 S7B1-103117 62 36100 103117
103118 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B6-3438 7 S8B2-103118 31 36101 103118
103119 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B6-3438 7 S9B3-103119 30 36102 103119
103120 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B6-3438 7 S10B4-103120 29 36103 103120
103121 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B6-3438 7 S1B5-103121 28 36104 103121
103122 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B6-3438 7 S2B6-103122 27 36105 103122
103123 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B6-3438 7 S3B7-103123 26 36106 103123
103124 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B6-3438 7 S4B8-103124 25 36107 103124
103125 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B6-3438 7 S5B9-103125 24 36108 103125
103126 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B6-3438 7 S6B10-103126 23 36109 103126
103127 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B6-3438 7 S7B11-103127 22 36110 103127
103128 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B6-3438 7 S8B12-103128 21 36111 103128
103129 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B6-3438 7 S9B1-103129 20 36112 103129
103130 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B6-3438 7 S10B2-103130 19 36113 103130
103131 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B6-3438 7 S1B3-103131 17 36114 103131
103132 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B6-3438 7 S2B4-103132 16 36115 103132
103133 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B6-3438 7 S3B5-103133 15 36116 103133
103134 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B6-3438 7 S4B6-103134 14 36117 103134
103135 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B6-3438 7 S5B7-103135 13 36118 103135
103136 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B6-3438 7 S6B8-103136 12 36119 103136
103137 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B6-3438 7 S7B9-103137 11 36120 103137
103138 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B6-3438 7 S8B10-103138 10 36121 103138
103139 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B6-3438 7 S9B11-103139 9 36122 103139
103140 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B6-3438 7 S10B12-103140 8 36123 103140
103141 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B7-3439 11 S1B1-103141 11 36124 103141
103142 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B7-3439 11 S2B2-103142 10 36125 103142
103143 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B7-3439 11 S3B3-103143 9 36126 103143
103144 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B7-3439 11 S4B4-103144 8 36127 103144
103145 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B7-3439 11 S5B5-103145 7 36128 103145
103146 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B7-3439 11 S6B6-103146 6 36129 103146
103147 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B7-3439 11 S7B7-103147 5 36130 103147
103148 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B7-3439 11 S8B8-103148 4 36131 103148
103149 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B7-3439 11 S9B9-103149 3 36132 103149
103150 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B7-3439 11 S10B10-103150 2 36133 103150
103151 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B7-3439 11 S1B11-103151 1 36134 103151
103152 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B7-3439 11 S2B12-103152 32 36135 103152
103153 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B7-3439 11 S3B1-103153 33 36136 103153
103154 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B7-3439 11 S4B2-103154 34 36137 103154
103155 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B7-3439 11 S5B3-103155 35 36138 103155
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103156 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B7-3439 11 S6B4-103156 36 36139 103156
103157 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B7-3439 11 S7B5-103157 37 36140 103157
103158 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B7-3439 11 S8B6-103158 38 36141 103158
103159 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B7-3439 11 S9B7-103159 39 36142 103159
103160 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B7-3439 11 S10B8-103160 40 36143 103160
103161 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B7-3439 11 S1B9-103161 41 36144 103161
103162 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B7-3439 11 S2B10-103162 42 36145 103162
103163 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B7-3439 11 S3B11-103163 43 36146 103163
103164 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B7-3439 11 S4B12-103164 44 36147 103164
103165 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B7-3439 11 S5B1-103165 46 36148 103165
103166 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B7-3439 11 S6B2-103166 47 36149 103166
103167 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B7-3439 11 S7B3-103167 48 36150 103167
103168 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B7-3439 11 S8B4-103168 49 36151 103168
103169 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B7-3439 11 S9B5-103169 50 36152 103169
103170 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B7-3439 11 S10B6-103170 51 36153 103170
103171 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B8-3440 11 S1B7-103171 52 36154 103171
103172 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B8-3440 11 S2B8-103172 53 36155 103172
103173 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B8-3440 11 S3B9-103173 54 36156 103173
103174 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B8-3440 11 S4B10-103174 55 36157 103174
103175 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B8-3440 11 S5B11-103175 56 36158 103175
103176 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B8-3440 11 S6B12-103176 57 36159 103176
103177 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B8-3440 11 S7B1-103177 58 36160 103177
103178 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B8-3440 11 S8B2-103178 59 36161 103178
103179 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B8-3440 11 S9B3-103179 60 36162 103179
103180 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B8-3440 11 S10B4-103180 61 36163 103180
103181 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B8-3440 11 S1B5-103181 62 36164 103181
103182 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B8-3440 11 S2B6-103182 31 36165 103182
103183 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B8-3440 11 S3B7-103183 30 36166 103183
103184 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B8-3440 11 S4B8-103184 29 36167 103184
103185 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B8-3440 11 S5B9-103185 28 36168 103185
103186 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B8-3440 11 S6B10-103186 27 36169 103186
103187 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B8-3440 11 S7B11-103187 26 36170 103187
103188 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B8-3440 11 S8B12-103188 25 36171 103188
103189 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B8-3440 11 S9B1-103189 24 36172 103189
103190 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B8-3440 11 S10B2-103190 23 36173 103190
103191 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B8-3440 11 S1B3-103191 22 36174 103191
103192 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B8-3440 11 S2B4-103192 21 36175 103192
103193 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B8-3440 11 S3B5-103193 20 36176 103193
103194 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B8-3440 11 S4B6-103194 19 36177 103194
103195 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B8-3440 11 S5B7-103195 17 36178 103195
103196 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B8-3440 11 S6B8-103196 16 36179 103196
103197 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B8-3440 11 S7B9-103197 15 36180 103197
103198 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B8-3440 11 S8B10-103198 14 36181 103198
103199 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B8-3440 11 S9B11-103199 13 36182 103199
103200 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B8-3440 11 S10B12-103200 12 36183 103200
103201 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B9-3441 13 S1B1-103201 13 36184 103201
103202 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B9-3441 13 S2B2-103202 12 36185 103202
103203 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B9-3441 13 S3B3-103203 11 36186 103203
103204 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B9-3441 13 S4B4-103204 10 36187 103204
103205 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B9-3441 13 S5B5-103205 9 36188 103205
103206 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B9-3441 13 S6B6-103206 8 36189 103206
103207 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B9-3441 13 S7B7-103207 7 36190 103207
103208 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B9-3441 13 S8B8-103208 6 36191 103208
103209 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B9-3441 13 S9B9-103209 5 36192 103209
103210 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B9-3441 13 S10B10-103210 4 36193 103210
103211 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B9-3441 13 S1B11-103211 3 36194 103211
103212 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B9-3441 13 S2B12-103212 2 36195 103212
103213 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B9-3441 13 S3B1-103213 1 36196 103213
103214 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B9-3441 13 S4B2-103214 32 36197 103214
103215 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B9-3441 13 S5B3-103215 33 36198 103215
103216 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B9-3441 13 S6B4-103216 34 36199 103216
103217 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B9-3441 13 S7B5-103217 35 36200 103217
103218 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B9-3441 13 S8B6-103218 36 36201 103218
103219 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B9-3441 13 S9B7-103219 37 36202 103219
103220 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B9-3441 13 S10B8-103220 38 36203 103220
103221 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B9-3441 13 S1B9-103221 39 36204 103221
103222 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B9-3441 13 S2B10-103222 40 36205 103222
103223 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B9-3441 13 S3B11-103223 41 36206 103223
103224 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B9-3441 13 S4B12-103224 42 36207 103224
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103225 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B9-3441 13 S5B1-103225 43 36208 103225
103226 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B9-3441 13 S6B2-103226 44 36209 103226
103227 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B9-3441 13 S7B3-103227 46 36210 103227
103228 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B9-3441 13 S8B4-103228 47 36211 103228
103229 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B9-3441 13 S9B5-103229 48 36212 103229
103230 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B9-3441 13 S10B6-103230 49 36213 103230
103231 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B10-3442 13 S1B7-103231 50 36214 103231
103232 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B10-3442 13 S2B8-103232 51 36215 103232
103233 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B10-3442 13 S3B9-103233 52 36216 103233
103234 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B10-3442 13 S4B10-103234 53 36217 103234
103235 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B10-3442 13 S5B11-103235 54 36218 103235
103236 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B10-3442 13 S6B12-103236 55 36219 103236
103237 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B10-3442 13 S7B1-103237 56 36220 103237
103238 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B10-3442 13 S8B2-103238 57 36221 103238
103239 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B10-3442 13 S9B3-103239 58 36222 103239
103240 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B10-3442 13 S10B4-103240 59 36223 103240
103241 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B10-3442 13 S1B5-103241 60 36224 103241
103242 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B10-3442 13 S2B6-103242 61 36225 103242
103243 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B10-3442 13 S3B7-103243 62 36226 103243
103244 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B10-3442 13 S4B8-103244 31 36227 103244
103245 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B10-3442 13 S5B9-103245 30 36228 103245
103246 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B10-3442 13 S6B10-103246 29 36229 103246
103247 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B10-3442 13 S7B11-103247 28 36230 103247
103248 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B10-3442 13 S8B12-103248 27 36231 103248
103249 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B10-3442 13 S9B1-103249 26 36232 103249
103250 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B10-3442 13 S10B2-103250 25 36233 103250
103251 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B10-3442 13 S1B3-103251 24 36234 103251
103252 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B10-3442 13 S2B4-103252 23 36235 103252
103253 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B10-3442 13 S3B5-103253 22 36236 103253
103254 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B10-3442 13 S4B6-103254 21 36237 103254
103255 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B10-3442 13 S5B7-103255 20 36238 103255
103256 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B10-3442 13 S6B8-103256 19 36239 103256
103257 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B10-3442 13 S7B9-103257 17 36240 103257
103258 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B10-3442 13 S8B10-103258 16 36241 103258
103259 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B10-3442 13 S9B11-103259 15 36242 103259
103260 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B10-3442 13 S10B12-103260 14 36243 103260
103261 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B11-3443 14 S1B1-103261 14 36244 103261
103262 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B11-3443 14 S2B2-103262 13 36245 103262
103263 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B11-3443 14 S3B3-103263 12 36246 103263
103264 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B11-3443 14 S4B4-103264 11 36247 103264
103265 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B11-3443 14 S5B5-103265 10 36248 103265
103266 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B11-3443 14 S6B6-103266 9 36249 103266
103267 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B11-3443 14 S7B7-103267 8 36250 103267
103268 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B11-3443 14 S8B8-103268 7 36251 103268
103269 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B11-3443 14 S9B9-103269 6 36252 103269
103270 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B11-3443 14 S10B10-103270 5 36253 103270
103271 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B11-3443 14 S1B11-103271 4 36254 103271
103272 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B11-3443 14 S2B12-103272 3 36255 103272
103273 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B11-3443 14 S3B1-103273 2 36256 103273
103274 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B11-3443 14 S4B2-103274 1 36257 103274
103275 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B11-3443 14 S5B3-103275 32 36258 103275
103276 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B11-3443 14 S6B4-103276 33 36259 103276
103277 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B11-3443 14 S7B5-103277 34 36260 103277
103278 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B11-3443 14 S8B6-103278 35 36261 103278
103279 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B11-3443 14 S9B7-103279 36 36262 103279
103280 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B11-3443 14 S10B8-103280 37 36263 103280
103281 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B11-3443 14 S1B9-103281 38 36264 103281
103282 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B11-3443 14 S2B10-103282 39 36265 103282
103283 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B11-3443 14 S3B11-103283 40 36266 103283
103284 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B11-3443 14 S4B12-103284 41 36267 103284
103285 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B11-3443 14 S5B1-103285 42 36268 103285
103286 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B11-3443 14 S6B2-103286 43 36269 103286
103287 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B11-3443 14 S7B3-103287 44 36270 103287
103288 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B11-3443 14 S8B4-103288 46 36271 103288
103289 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B11-3443 14 S9B5-103289 47 36272 103289
103290 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B11-3443 14 S10B6-103290 48 36273 103290
103291 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B12-3444 14 S1B7-103291 49 36274 103291
103292 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B12-3444 14 S2B8-103292 50 36275 103292
103293 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B12-3444 14 S3B9-103293 51 36276 103293
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103294 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B12-3444 14 S4B10-103294 52 36277 103294
103295 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B12-3444 14 S5B11-103295 53 36278 103295
103296 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B12-3444 14 S6B12-103296 54 36279 103296
103297 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B12-3444 14 S7B1-103297 55 36280 103297
103298 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B12-3444 14 S8B2-103298 56 36281 103298
103299 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B12-3444 14 S9B3-103299 57 36282 103299
103300 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B12-3444 14 S10B4-103300 58 36283 103300
103301 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B12-3444 14 S1B5-103301 59 36284 103301
103302 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B12-3444 14 S2B6-103302 60 36285 103302
103303 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B12-3444 14 S3B7-103303 61 36286 103303
103304 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B12-3444 14 S4B8-103304 62 36287 103304
103305 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B12-3444 14 S5B9-103305 31 36288 103305
103306 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B12-3444 14 S6B10-103306 30 36289 103306
103307 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B12-3444 14 S7B11-103307 29 36290 103307
103308 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B12-3444 14 S8B12-103308 28 36291 103308
103309 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B12-3444 14 S9B1-103309 27 36292 103309
103310 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B12-3444 14 S10B2-103310 26 36293 103310
103311 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B12-3444 14 S1B3-103311 25 36294 103311
103312 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B12-3444 14 S2B4-103312 24 36295 103312
103313 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B12-3444 14 S3B5-103313 23 36296 103313
103314 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B12-3444 14 S4B6-103314 22 36297 103314
103315 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B12-3444 14 S5B7-103315 21 36298 103315
103316 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B12-3444 14 S6B8-103316 20 36299 103316
103317 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B12-3444 14 S7B9-103317 19 36300 103317
103318 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B12-3444 14 S8B10-103318 17 36301 103318
103319 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B12-3444 14 S9B11-103319 16 36302 103319
103320 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S7-287 15 B12-3444 14 S10B12-103320 15 36303 103320
103321 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B1-3445 44 S1B1-103321 44 36304 103321
103322 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B1-3445 44 S2B2-103322 46 36305 103322
103323 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B1-3445 44 S3B3-103323 47 36306 103323
103324 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B1-3445 44 S4B4-103324 48 36307 103324
103325 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B1-3445 44 S5B5-103325 49 36308 103325
103326 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B1-3445 44 S6B6-103326 50 36309 103326
103327 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B1-3445 44 S7B7-103327 51 36310 103327
103328 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B1-3445 44 S8B8-103328 52 36311 103328
103329 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B1-3445 44 S9B9-103329 53 36312 103329
103330 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B1-3445 44 S10B10-103330 54 36313 103330
103331 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B1-3445 44 S1B11-103331 55 36314 103331
103332 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B1-3445 44 S2B12-103332 56 36315 103332
103333 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B1-3445 44 S3B1-103333 57 36316 103333
103334 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B1-3445 44 S4B2-103334 58 36317 103334
103335 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B1-3445 44 S5B3-103335 59 36318 103335
103336 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B1-3445 44 S6B4-103336 60 36319 103336
103337 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B1-3445 44 S7B5-103337 61 36320 103337
103338 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B1-3445 44 S8B6-103338 62 36321 103338
103339 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B1-3445 44 S9B7-103339 31 36322 103339
103340 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B1-3445 44 S10B8-103340 30 36323 103340
103341 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B1-3445 44 S1B9-103341 29 36324 103341
103342 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B1-3445 44 S2B10-103342 28 36325 103342
103343 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B1-3445 44 S3B11-103343 27 36326 103343
103344 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B1-3445 44 S4B12-103344 26 36327 103344
103345 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B1-3445 44 S5B1-103345 25 36328 103345
103346 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B1-3445 44 S6B2-103346 24 36329 103346
103347 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B1-3445 44 S7B3-103347 23 36330 103347
103348 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B1-3445 44 S8B4-103348 22 36331 103348
103349 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B1-3445 44 S9B5-103349 21 36332 103349
103350 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B1-3445 44 S10B6-103350 20 36333 103350
103351 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B2-3446 44 S1B7-103351 19 36334 103351
103352 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B2-3446 44 S2B8-103352 17 36335 103352
103353 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B2-3446 44 S3B9-103353 16 36336 103353
103354 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B2-3446 44 S4B10-103354 15 36337 103354
103355 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B2-3446 44 S5B11-103355 14 36338 103355
103356 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B2-3446 44 S6B12-103356 13 36339 103356
103357 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B2-3446 44 S7B1-103357 12 36340 103357
103358 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B2-3446 44 S8B2-103358 11 36341 103358
103359 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B2-3446 44 S9B3-103359 10 36342 103359
103360 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B2-3446 44 S10B4-103360 9 36343 103360
103361 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B2-3446 44 S1B5-103361 8 36344 103361
103362 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B2-3446 44 S2B6-103362 7 36345 103362
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103363 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B2-3446 44 S3B7-103363 6 36346 103363
103364 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B2-3446 44 S4B8-103364 5 36347 103364
103365 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B2-3446 44 S5B9-103365 4 36348 103365
103366 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B2-3446 44 S6B10-103366 3 36349 103366
103367 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B2-3446 44 S7B11-103367 2 36350 103367
103368 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B2-3446 44 S8B12-103368 1 36351 103368
103369 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B2-3446 44 S9B1-103369 32 36352 103369
103370 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B2-3446 44 S10B2-103370 33 36353 103370
103371 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B2-3446 44 S1B3-103371 34 36354 103371
103372 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B2-3446 44 S2B4-103372 35 36355 103372
103373 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B2-3446 44 S3B5-103373 36 36356 103373
103374 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B2-3446 44 S4B6-103374 37 36357 103374
103375 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B2-3446 44 S5B7-103375 38 36358 103375
103376 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B2-3446 44 S6B8-103376 39 36359 103376
103377 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B2-3446 44 S7B9-103377 40 36360 103377
103378 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B2-3446 44 S8B10-103378 41 36361 103378
103379 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B2-3446 44 S9B11-103379 42 36362 103379
103380 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B2-3446 44 S10B12-103380 43 36363 103380
103381 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B3-3447 28 S1B1-103381 28 36364 103381
103382 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B3-3447 28 S2B2-103382 27 36365 103382
103383 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B3-3447 28 S3B3-103383 26 36366 103383
103384 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B3-3447 28 S4B4-103384 25 36367 103384
103385 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B3-3447 28 S5B5-103385 24 36368 103385
103386 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B3-3447 28 S6B6-103386 23 36369 103386
103387 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B3-3447 28 S7B7-103387 22 36370 103387
103388 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B3-3447 28 S8B8-103388 21 36371 103388
103389 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B3-3447 28 S9B9-103389 20 36372 103389
103390 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B3-3447 28 S10B10-103390 19 36373 103390
103391 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B3-3447 28 S1B11-103391 17 36374 103391
103392 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B3-3447 28 S2B12-103392 16 36375 103392
103393 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B3-3447 28 S3B1-103393 15 36376 103393
103394 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B3-3447 28 S4B2-103394 14 36377 103394
103395 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B3-3447 28 S5B3-103395 13 36378 103395
103396 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B3-3447 28 S6B4-103396 12 36379 103396
103397 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B3-3447 28 S7B5-103397 11 36380 103397
103398 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B3-3447 28 S8B6-103398 10 36381 103398
103399 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B3-3447 28 S9B7-103399 9 36382 103399
103400 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B3-3447 28 S10B8-103400 8 36383 103400
103401 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B3-3447 28 S1B9-103401 7 36384 103401
103402 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B3-3447 28 S2B10-103402 6 36385 103402
103403 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B3-3447 28 S3B11-103403 5 36386 103403
103404 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B3-3447 28 S4B12-103404 4 36387 103404
103405 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B3-3447 28 S5B1-103405 3 36388 103405
103406 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B3-3447 28 S6B2-103406 2 36389 103406
103407 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B3-3447 28 S7B3-103407 1 36390 103407
103408 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B3-3447 28 S8B4-103408 32 36391 103408
103409 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B3-3447 28 S9B5-103409 33 36392 103409
103410 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B3-3447 28 S10B6-103410 34 36393 103410
103411 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B4-3448 28 S1B7-103411 35 36394 103411
103412 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B4-3448 28 S2B8-103412 36 36395 103412
103413 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B4-3448 28 S3B9-103413 37 36396 103413
103414 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B4-3448 28 S4B10-103414 38 36397 103414
103415 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B4-3448 28 S5B11-103415 39 36398 103415
103416 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B4-3448 28 S6B12-103416 40 36399 103416
103417 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B4-3448 28 S7B1-103417 41 36400 103417
103418 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B4-3448 28 S8B2-103418 42 36401 103418
103419 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B4-3448 28 S9B3-103419 43 36402 103419
103420 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B4-3448 28 S10B4-103420 44 36403 103420
103421 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B4-3448 28 S1B5-103421 46 36404 103421
103422 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B4-3448 28 S2B6-103422 47 36405 103422
103423 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B4-3448 28 S3B7-103423 48 36406 103423
103424 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B4-3448 28 S4B8-103424 49 36407 103424
103425 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B4-3448 28 S5B9-103425 50 36408 103425
103426 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B4-3448 28 S6B10-103426 51 36409 103426
103427 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B4-3448 28 S7B11-103427 52 36410 103427
103428 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B4-3448 28 S8B12-103428 53 36411 103428
103429 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B4-3448 28 S9B1-103429 54 36412 103429
103430 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B4-3448 28 S10B2-103430 55 36413 103430
103431 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B4-3448 28 S1B3-103431 56 36414 103431
- 1499 -
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103432 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B4-3448 28 S2B4-103432 57 36415 103432
103433 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B4-3448 28 S3B5-103433 58 36416 103433
103434 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B4-3448 28 S4B6-103434 59 36417 103434
103435 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B4-3448 28 S5B7-103435 60 36418 103435
103436 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B4-3448 28 S6B8-103436 61 36419 103436
103437 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B4-3448 28 S7B9-103437 62 36420 103437
103438 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B4-3448 28 S8B10-103438 31 36421 103438
103439 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B4-3448 28 S9B11-103439 30 36422 103439
103440 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B4-3448 28 S10B12-103440 29 36423 103440
103441 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B5-3449 4 S1B1-103441 4 36424 103441
103442 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B5-3449 4 S2B2-103442 3 36425 103442
103443 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B5-3449 4 S3B3-103443 2 36426 103443
103444 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B5-3449 4 S4B4-103444 1 36427 103444
103445 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B5-3449 4 S5B5-103445 32 36428 103445
103446 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B5-3449 4 S6B6-103446 33 36429 103446
103447 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B5-3449 4 S7B7-103447 34 36430 103447
103448 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B5-3449 4 S8B8-103448 35 36431 103448
103449 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B5-3449 4 S9B9-103449 36 36432 103449
103450 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B5-3449 4 S10B10-103450 37 36433 103450
103451 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B5-3449 4 S1B11-103451 38 36434 103451
103452 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B5-3449 4 S2B12-103452 39 36435 103452
103453 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B5-3449 4 S3B1-103453 40 36436 103453
103454 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B5-3449 4 S4B2-103454 41 36437 103454
103455 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B5-3449 4 S5B3-103455 42 36438 103455
103456 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B5-3449 4 S6B4-103456 43 36439 103456
103457 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B5-3449 4 S7B5-103457 44 36440 103457
103458 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B5-3449 4 S8B6-103458 46 36441 103458
103459 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B5-3449 4 S9B7-103459 47 36442 103459
103460 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B5-3449 4 S10B8-103460 48 36443 103460
103461 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B5-3449 4 S1B9-103461 49 36444 103461
103462 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B5-3449 4 S2B10-103462 50 36445 103462
103463 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B5-3449 4 S3B11-103463 51 36446 103463
103464 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B5-3449 4 S4B12-103464 52 36447 103464
103465 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B5-3449 4 S5B1-103465 53 36448 103465
103466 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B5-3449 4 S6B2-103466 54 36449 103466
103467 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B5-3449 4 S7B3-103467 55 36450 103467
103468 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B5-3449 4 S8B4-103468 56 36451 103468
103469 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B5-3449 4 S9B5-103469 57 36452 103469
103470 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B5-3449 4 S10B6-103470 58 36453 103470
103471 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B6-3450 4 S1B7-103471 59 36454 103471
103472 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B6-3450 4 S2B8-103472 60 36455 103472
103473 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B6-3450 4 S3B9-103473 61 36456 103473
103474 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B6-3450 4 S4B10-103474 62 36457 103474
103475 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B6-3450 4 S5B11-103475 31 36458 103475
103476 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B6-3450 4 S6B12-103476 30 36459 103476
103477 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B6-3450 4 S7B1-103477 29 36460 103477
103478 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B6-3450 4 S8B2-103478 28 36461 103478
103479 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B6-3450 4 S9B3-103479 27 36462 103479
103480 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B6-3450 4 S10B4-103480 26 36463 103480
103481 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B6-3450 4 S1B5-103481 25 36464 103481
103482 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B6-3450 4 S2B6-103482 24 36465 103482
103483 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B6-3450 4 S3B7-103483 23 36466 103483
103484 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B6-3450 4 S4B8-103484 22 36467 103484
103485 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B6-3450 4 S5B9-103485 21 36468 103485
103486 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B6-3450 4 S6B10-103486 20 36469 103486
103487 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B6-3450 4 S7B11-103487 19 36470 103487
103488 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B6-3450 4 S8B12-103488 17 36471 103488
103489 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B6-3450 4 S9B1-103489 16 36472 103489
103490 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B6-3450 4 S10B2-103490 15 36473 103490
103491 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B6-3450 4 S1B3-103491 14 36474 103491
103492 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B6-3450 4 S2B4-103492 13 36475 103492
103493 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B6-3450 4 S3B5-103493 12 36476 103493
103494 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B6-3450 4 S4B6-103494 11 36477 103494
103495 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B6-3450 4 S5B7-103495 10 36478 103495
103496 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B6-3450 4 S6B8-103496 9 36479 103496
103497 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B6-3450 4 S7B9-103497 8 36480 103497
103498 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B6-3450 4 S8B10-103498 7 36481 103498
103499 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B6-3450 4 S9B11-103499 6 36482 103499
103500 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B6-3450 4 S10B12-103500 5 36483 103500
- 1500 -
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103501 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B7-3451 8 S1B1-103501 8 36484 103501
103502 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B7-3451 8 S2B2-103502 7 36485 103502
103503 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B7-3451 8 S3B3-103503 6 36486 103503
103504 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B7-3451 8 S4B4-103504 5 36487 103504
103505 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B7-3451 8 S5B5-103505 4 36488 103505
103506 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B7-3451 8 S6B6-103506 3 36489 103506
103507 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B7-3451 8 S7B7-103507 2 36490 103507
103508 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B7-3451 8 S8B8-103508 1 36491 103508
103509 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B7-3451 8 S9B9-103509 32 36492 103509
103510 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B7-3451 8 S10B10-103510 33 36493 103510
103511 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B7-3451 8 S1B11-103511 34 36494 103511
103512 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B7-3451 8 S2B12-103512 35 36495 103512
103513 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B7-3451 8 S3B1-103513 36 36496 103513
103514 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B7-3451 8 S4B2-103514 37 36497 103514
103515 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B7-3451 8 S5B3-103515 38 36498 103515
103516 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B7-3451 8 S6B4-103516 39 36499 103516
103517 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B7-3451 8 S7B5-103517 40 36500 103517
103518 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B7-3451 8 S8B6-103518 41 36501 103518
103519 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B7-3451 8 S9B7-103519 42 36502 103519
103520 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B7-3451 8 S10B8-103520 43 36503 103520
103521 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B7-3451 8 S1B9-103521 44 36504 103521
103522 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B7-3451 8 S2B10-103522 46 36505 103522
103523 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B7-3451 8 S3B11-103523 47 36506 103523
103524 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B7-3451 8 S4B12-103524 48 36507 103524
103525 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B7-3451 8 S5B1-103525 49 36508 103525
103526 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B7-3451 8 S6B2-103526 50 36509 103526
103527 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B7-3451 8 S7B3-103527 51 36510 103527
103528 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B7-3451 8 S8B4-103528 52 36511 103528
103529 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B7-3451 8 S9B5-103529 53 36512 103529
103530 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B7-3451 8 S10B6-103530 54 36513 103530
103531 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B8-3452 8 S1B7-103531 55 36514 103531
103532 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B8-3452 8 S2B8-103532 56 36515 103532
103533 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B8-3452 8 S3B9-103533 57 36516 103533
103534 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B8-3452 8 S4B10-103534 58 36517 103534
103535 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B8-3452 8 S5B11-103535 59 36518 103535
103536 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B8-3452 8 S6B12-103536 60 36519 103536
103537 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B8-3452 8 S7B1-103537 61 36520 103537
103538 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B8-3452 8 S8B2-103538 62 36521 103538
103539 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B8-3452 8 S9B3-103539 31 36522 103539
103540 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B8-3452 8 S10B4-103540 30 36523 103540
103541 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B8-3452 8 S1B5-103541 29 36524 103541
103542 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B8-3452 8 S2B6-103542 28 36525 103542
103543 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B8-3452 8 S3B7-103543 27 36526 103543
103544 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B8-3452 8 S4B8-103544 26 36527 103544
103545 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B8-3452 8 S5B9-103545 25 36528 103545
103546 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B8-3452 8 S6B10-103546 24 36529 103546
103547 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B8-3452 8 S7B11-103547 23 36530 103547
103548 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B8-3452 8 S8B12-103548 22 36531 103548
103549 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B8-3452 8 S9B1-103549 21 36532 103549
103550 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B8-3452 8 S10B2-103550 20 36533 103550
103551 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B8-3452 8 S1B3-103551 19 36534 103551
103552 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B8-3452 8 S2B4-103552 17 36535 103552
103553 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B8-3452 8 S3B5-103553 16 36536 103553
103554 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B8-3452 8 S4B6-103554 15 36537 103554
103555 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B8-3452 8 S5B7-103555 14 36538 103555
103556 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B8-3452 8 S6B8-103556 13 36539 103556
103557 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B8-3452 8 S7B9-103557 12 36540 103557
103558 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B8-3452 8 S8B10-103558 11 36541 103558
103559 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B8-3452 8 S9B11-103559 10 36542 103559
103560 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B8-3452 8 S10B12-103560 9 36543 103560
103561 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B9-3453 14 S1B1-103561 14 36544 103561
103562 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B9-3453 14 S2B2-103562 13 36545 103562
103563 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B9-3453 14 S3B3-103563 12 36546 103563
103564 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B9-3453 14 S4B4-103564 11 36547 103564
103565 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B9-3453 14 S5B5-103565 10 36548 103565
103566 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B9-3453 14 S6B6-103566 9 36549 103566
103567 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B9-3453 14 S7B7-103567 8 36550 103567
103568 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B9-3453 14 S8B8-103568 7 36551 103568
103569 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B9-3453 14 S9B9-103569 6 36552 103569
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103570 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B9-3453 14 S10B10-103570 5 36553 103570
103571 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B9-3453 14 S1B11-103571 4 36554 103571
103572 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B9-3453 14 S2B12-103572 3 36555 103572
103573 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B9-3453 14 S3B1-103573 2 36556 103573
103574 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B9-3453 14 S4B2-103574 1 36557 103574
103575 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B9-3453 14 S5B3-103575 32 36558 103575
103576 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B9-3453 14 S6B4-103576 33 36559 103576
103577 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B9-3453 14 S7B5-103577 34 36560 103577
103578 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B9-3453 14 S8B6-103578 35 36561 103578
103579 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B9-3453 14 S9B7-103579 36 36562 103579
103580 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B9-3453 14 S10B8-103580 37 36563 103580
103581 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B9-3453 14 S1B9-103581 38 36564 103581
103582 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B9-3453 14 S2B10-103582 39 36565 103582
103583 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B9-3453 14 S3B11-103583 40 36566 103583
103584 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B9-3453 14 S4B12-103584 41 36567 103584
103585 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B9-3453 14 S5B1-103585 42 36568 103585
103586 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B9-3453 14 S6B2-103586 43 36569 103586
103587 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B9-3453 14 S7B3-103587 44 36570 103587
103588 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B9-3453 14 S8B4-103588 46 36571 103588
103589 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B9-3453 14 S9B5-103589 47 36572 103589
103590 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B9-3453 14 S10B6-103590 48 36573 103590
103591 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B10-3454 14 S1B7-103591 49 36574 103591
103592 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B10-3454 14 S2B8-103592 50 36575 103592
103593 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B10-3454 14 S3B9-103593 51 36576 103593
103594 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B10-3454 14 S4B10-103594 52 36577 103594
103595 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B10-3454 14 S5B11-103595 53 36578 103595
103596 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B10-3454 14 S6B12-103596 54 36579 103596
103597 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B10-3454 14 S7B1-103597 55 36580 103597
103598 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B10-3454 14 S8B2-103598 56 36581 103598
103599 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B10-3454 14 S9B3-103599 57 36582 103599
103600 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B10-3454 14 S10B4-103600 58 36583 103600
103601 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B10-3454 14 S1B5-103601 59 36584 103601
103602 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B10-3454 14 S2B6-103602 60 36585 103602
103603 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B10-3454 14 S3B7-103603 61 36586 103603
103604 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B10-3454 14 S4B8-103604 62 36587 103604
103605 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B10-3454 14 S5B9-103605 31 36588 103605
103606 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B10-3454 14 S6B10-103606 30 36589 103606
103607 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B10-3454 14 S7B11-103607 29 36590 103607
103608 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B10-3454 14 S8B12-103608 28 36591 103608
103609 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B10-3454 14 S9B1-103609 27 36592 103609
103610 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B10-3454 14 S10B2-103610 26 36593 103610
103611 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B10-3454 14 S1B3-103611 25 36594 103611
103612 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B10-3454 14 S2B4-103612 24 36595 103612
103613 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B10-3454 14 S3B5-103613 23 36596 103613
103614 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B10-3454 14 S4B6-103614 22 36597 103614
103615 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B10-3454 14 S5B7-103615 21 36598 103615
103616 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B10-3454 14 S6B8-103616 20 36599 103616
103617 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B10-3454 14 S7B9-103617 19 36600 103617
103618 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B10-3454 14 S8B10-103618 17 36601 103618
103619 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B10-3454 14 S9B11-103619 16 36602 103619
103620 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B10-3454 14 S10B12-103620 15 36603 103620
103621 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B11-3455 13 S1B1-103621 13 36604 103621
103622 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B11-3455 13 S2B2-103622 12 36605 103622
103623 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B11-3455 13 S3B3-103623 11 36606 103623
103624 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B11-3455 13 S4B4-103624 10 36607 103624
103625 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B11-3455 13 S5B5-103625 9 36608 103625
103626 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B11-3455 13 S6B6-103626 8 36609 103626
103627 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B11-3455 13 S7B7-103627 7 36610 103627
103628 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B11-3455 13 S8B8-103628 6 36611 103628
103629 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B11-3455 13 S9B9-103629 5 36612 103629
103630 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B11-3455 13 S10B10-103630 4 36613 103630
103631 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B11-3455 13 S1B11-103631 3 36614 103631
103632 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B11-3455 13 S2B12-103632 2 36615 103632
103633 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B11-3455 13 S3B1-103633 1 36616 103633
103634 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B11-3455 13 S4B2-103634 32 36617 103634
103635 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B11-3455 13 S5B3-103635 33 36618 103635
103636 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B11-3455 13 S6B4-103636 34 36619 103636
103637 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B11-3455 13 S7B5-103637 35 36620 103637
103638 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B11-3455 13 S8B6-103638 36 36621 103638
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103639 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B11-3455 13 S9B7-103639 37 36622 103639
103640 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B11-3455 13 S10B8-103640 38 36623 103640
103641 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B11-3455 13 S1B9-103641 39 36624 103641
103642 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B11-3455 13 S2B10-103642 40 36625 103642
103643 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B11-3455 13 S3B11-103643 41 36626 103643
103644 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B11-3455 13 S4B12-103644 42 36627 103644
103645 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B11-3455 13 S5B1-103645 43 36628 103645
103646 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B11-3455 13 S6B2-103646 44 36629 103646
103647 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B11-3455 13 S7B3-103647 46 36630 103647
103648 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B11-3455 13 S8B4-103648 47 36631 103648
103649 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B11-3455 13 S9B5-103649 48 36632 103649
103650 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B11-3455 13 S10B6-103650 49 36633 103650
103651 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B12-3456 13 S1B7-103651 50 36634 103651
103652 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B12-3456 13 S2B8-103652 51 36635 103652
103653 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B12-3456 13 S3B9-103653 52 36636 103653
103654 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B12-3456 13 S4B10-103654 53 36637 103654
103655 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B12-3456 13 S5B11-103655 54 36638 103655
103656 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B12-3456 13 S6B12-103656 55 36639 103656
103657 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B12-3456 13 S7B1-103657 56 36640 103657
103658 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B12-3456 13 S8B2-103658 57 36641 103658
103659 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B12-3456 13 S9B3-103659 58 36642 103659
103660 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B12-3456 13 S10B4-103660 59 36643 103660
103661 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B12-3456 13 S1B5-103661 60 36644 103661
103662 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B12-3456 13 S2B6-103662 61 36645 103662
103663 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B12-3456 13 S3B7-103663 62 36646 103663
103664 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B12-3456 13 S4B8-103664 31 36647 103664
103665 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B12-3456 13 S5B9-103665 30 36648 103665
103666 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B12-3456 13 S6B10-103666 29 36649 103666
103667 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B12-3456 13 S7B11-103667 28 36650 103667
103668 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B12-3456 13 S8B12-103668 27 36651 103668
103669 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B12-3456 13 S9B1-103669 26 36652 103669
103670 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B12-3456 13 S10B2-103670 25 36653 103670
103671 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B12-3456 13 S1B3-103671 24 36654 103671
103672 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B12-3456 13 S2B4-103672 23 36655 103672
103673 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B12-3456 13 S3B5-103673 22 36656 103673
103674 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B12-3456 13 S4B6-103674 21 36657 103674
103675 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B12-3456 13 S5B7-103675 20 36658 103675
103676 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B12-3456 13 S6B8-103676 19 36659 103676
103677 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B12-3456 13 S7B9-103677 17 36660 103677
103678 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B12-3456 13 S8B10-103678 16 36661 103678
103679 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B12-3456 13 S9B11-103679 15 36662 103679
103680 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 13 S8-288 12 B12-3456 13 S10B12-103680 14 36663 103680
103681 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B1-3457 12 S1B1-103681 12 36664 103681
103682 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B1-3457 12 S2B2-103682 11 36665 103682
103683 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B1-3457 12 S3B3-103683 10 36666 103683
103684 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B1-3457 12 S4B4-103684 9 36667 103684
103685 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B1-3457 12 S5B5-103685 8 36668 103685
103686 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B1-3457 12 S6B6-103686 7 36669 103686
103687 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B1-3457 12 S7B7-103687 6 36670 103687
103688 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B1-3457 12 S8B8-103688 5 36671 103688
103689 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B1-3457 12 S9B9-103689 4 36672 103689
103690 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B1-3457 12 S10B10-103690 3 36673 103690
103691 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B1-3457 12 S1B11-103691 2 36674 103691
103692 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B1-3457 12 S2B12-103692 1 36675 103692
103693 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B1-3457 12 S3B1-103693 32 36676 103693
103694 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B1-3457 12 S4B2-103694 33 36677 103694
103695 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B1-3457 12 S5B3-103695 34 36678 103695
103696 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B1-3457 12 S6B4-103696 35 36679 103696
103697 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B1-3457 12 S7B5-103697 36 36680 103697
103698 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B1-3457 12 S8B6-103698 37 36681 103698
103699 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B1-3457 12 S9B7-103699 38 36682 103699
103700 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B1-3457 12 S10B8-103700 39 36683 103700
103701 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B1-3457 12 S1B9-103701 40 36684 103701
103702 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B1-3457 12 S2B10-103702 41 36685 103702
103703 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B1-3457 12 S3B11-103703 42 36686 103703
103704 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B1-3457 12 S4B12-103704 43 36687 103704
103705 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B1-3457 12 S5B1-103705 44 36688 103705
103706 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B1-3457 12 S6B2-103706 46 36689 103706
103707 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B1-3457 12 S7B3-103707 47 36690 103707
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103708 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B1-3457 12 S8B4-103708 48 36691 103708
103709 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B1-3457 12 S9B5-103709 49 36692 103709
103710 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B1-3457 12 S10B6-103710 50 36693 103710
103711 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B2-3458 12 S1B7-103711 51 36694 103711
103712 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B2-3458 12 S2B8-103712 52 36695 103712
103713 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B2-3458 12 S3B9-103713 53 36696 103713
103714 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B2-3458 12 S4B10-103714 54 36697 103714
103715 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B2-3458 12 S5B11-103715 55 36698 103715
103716 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B2-3458 12 S6B12-103716 56 36699 103716
103717 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B2-3458 12 S7B1-103717 57 36700 103717
103718 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B2-3458 12 S8B2-103718 58 36701 103718
103719 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B2-3458 12 S9B3-103719 59 36702 103719
103720 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B2-3458 12 S10B4-103720 60 36703 103720
103721 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B2-3458 12 S1B5-103721 61 36704 103721
103722 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B2-3458 12 S2B6-103722 62 36705 103722
103723 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B2-3458 12 S3B7-103723 31 36706 103723
103724 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B2-3458 12 S4B8-103724 30 36707 103724
103725 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B2-3458 12 S5B9-103725 29 36708 103725
103726 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B2-3458 12 S6B10-103726 28 36709 103726
103727 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B2-3458 12 S7B11-103727 27 36710 103727
103728 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B2-3458 12 S8B12-103728 26 36711 103728
103729 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B2-3458 12 S9B1-103729 25 36712 103729
103730 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B2-3458 12 S10B2-103730 24 36713 103730
103731 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B2-3458 12 S1B3-103731 23 36714 103731
103732 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B2-3458 12 S2B4-103732 22 36715 103732
103733 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B2-3458 12 S3B5-103733 21 36716 103733
103734 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B2-3458 12 S4B6-103734 20 36717 103734
103735 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B2-3458 12 S5B7-103735 19 36718 103735
103736 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B2-3458 12 S6B8-103736 17 36719 103736
103737 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B2-3458 12 S7B9-103737 16 36720 103737
103738 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B2-3458 12 S8B10-103738 15 36721 103738
103739 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B2-3458 12 S9B11-103739 14 36722 103739
103740 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B2-3458 12 S10B12-103740 13 36723 103740
103741 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B3-3459 60 S1B1-103741 60 36724 103741
103742 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B3-3459 60 S2B2-103742 61 36725 103742
103743 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B3-3459 60 S3B3-103743 62 36726 103743
103744 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B3-3459 60 S4B4-103744 31 36727 103744
103745 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B3-3459 60 S5B5-103745 30 36728 103745
103746 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B3-3459 60 S6B6-103746 29 36729 103746
103747 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B3-3459 60 S7B7-103747 28 36730 103747
103748 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B3-3459 60 S8B8-103748 27 36731 103748
103749 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B3-3459 60 S9B9-103749 26 36732 103749
103750 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B3-3459 60 S10B10-103750 25 36733 103750
103751 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B3-3459 60 S1B11-103751 24 36734 103751
103752 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B3-3459 60 S2B12-103752 23 36735 103752
103753 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B3-3459 60 S3B1-103753 22 36736 103753
103754 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B3-3459 60 S4B2-103754 21 36737 103754
103755 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B3-3459 60 S5B3-103755 20 36738 103755
103756 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B3-3459 60 S6B4-103756 19 36739 103756
103757 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B3-3459 60 S7B5-103757 17 36740 103757
103758 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B3-3459 60 S8B6-103758 16 36741 103758
103759 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B3-3459 60 S9B7-103759 15 36742 103759
103760 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B3-3459 60 S10B8-103760 14 36743 103760
103761 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B3-3459 60 S1B9-103761 13 36744 103761
103762 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B3-3459 60 S2B10-103762 12 36745 103762
103763 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B3-3459 60 S3B11-103763 11 36746 103763
103764 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B3-3459 60 S4B12-103764 10 36747 103764
103765 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B3-3459 60 S5B1-103765 9 36748 103765
103766 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B3-3459 60 S6B2-103766 8 36749 103766
103767 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B3-3459 60 S7B3-103767 7 36750 103767
103768 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B3-3459 60 S8B4-103768 6 36751 103768
103769 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B3-3459 60 S9B5-103769 5 36752 103769
103770 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B3-3459 60 S10B6-103770 4 36753 103770
103771 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B4-3460 60 S1B7-103771 3 36754 103771
103772 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B4-3460 60 S2B8-103772 2 36755 103772
103773 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B4-3460 60 S3B9-103773 1 36756 103773
103774 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B4-3460 60 S4B10-103774 32 36757 103774
103775 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B4-3460 60 S5B11-103775 33 36758 103775
103776 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B4-3460 60 S6B12-103776 34 36759 103776
- 1504 -
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103777 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B4-3460 60 S7B1-103777 35 36760 103777
103778 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B4-3460 60 S8B2-103778 36 36761 103778
103779 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B4-3460 60 S9B3-103779 37 36762 103779
103780 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B4-3460 60 S10B4-103780 38 36763 103780
103781 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B4-3460 60 S1B5-103781 39 36764 103781
103782 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B4-3460 60 S2B6-103782 40 36765 103782
103783 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B4-3460 60 S3B7-103783 41 36766 103783
103784 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B4-3460 60 S4B8-103784 42 36767 103784
103785 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B4-3460 60 S5B9-103785 43 36768 103785
103786 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B4-3460 60 S6B10-103786 44 36769 103786
103787 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B4-3460 60 S7B11-103787 46 36770 103787
103788 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B4-3460 60 S8B12-103788 47 36771 103788
103789 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B4-3460 60 S9B1-103789 48 36772 103789
103790 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B4-3460 60 S10B2-103790 49 36773 103790
103791 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B4-3460 60 S1B3-103791 50 36774 103791
103792 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B4-3460 60 S2B4-103792 51 36775 103792
103793 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B4-3460 60 S3B5-103793 52 36776 103793
103794 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B4-3460 60 S4B6-103794 53 36777 103794
103795 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B4-3460 60 S5B7-103795 54 36778 103795
103796 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B4-3460 60 S6B8-103796 55 36779 103796
103797 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B4-3460 60 S7B9-103797 56 36780 103797
103798 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B4-3460 60 S8B10-103798 57 36781 103798
103799 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B4-3460 60 S9B11-103799 58 36782 103799
103800 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B4-3460 60 S10B12-103800 59 36783 103800
103801 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B5-3461 36 S1B1-103801 36 36784 103801
103802 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B5-3461 36 S2B2-103802 37 36785 103802
103803 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B5-3461 36 S3B3-103803 38 36786 103803
103804 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B5-3461 36 S4B4-103804 39 36787 103804
103805 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B5-3461 36 S5B5-103805 40 36788 103805
103806 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B5-3461 36 S6B6-103806 41 36789 103806
103807 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B5-3461 36 S7B7-103807 42 36790 103807
103808 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B5-3461 36 S8B8-103808 43 36791 103808
103809 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B5-3461 36 S9B9-103809 44 36792 103809
103810 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B5-3461 36 S10B10-103810 46 36793 103810
103811 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B5-3461 36 S1B11-103811 47 36794 103811
103812 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B5-3461 36 S2B12-103812 48 36795 103812
103813 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B5-3461 36 S3B1-103813 49 36796 103813
103814 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B5-3461 36 S4B2-103814 50 36797 103814
103815 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B5-3461 36 S5B3-103815 51 36798 103815
103816 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B5-3461 36 S6B4-103816 52 36799 103816
103817 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B5-3461 36 S7B5-103817 53 36800 103817
103818 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B5-3461 36 S8B6-103818 54 36801 103818
103819 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B5-3461 36 S9B7-103819 55 36802 103819
103820 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B5-3461 36 S10B8-103820 56 36803 103820
103821 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B5-3461 36 S1B9-103821 57 36804 103821
103822 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B5-3461 36 S2B10-103822 58 36805 103822
103823 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B5-3461 36 S3B11-103823 59 36806 103823
103824 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B5-3461 36 S4B12-103824 60 36807 103824
103825 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B5-3461 36 S5B1-103825 61 36808 103825
103826 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B5-3461 36 S6B2-103826 62 36809 103826
103827 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B5-3461 36 S7B3-103827 31 36810 103827
103828 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B5-3461 36 S8B4-103828 30 36811 103828
103829 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B5-3461 36 S9B5-103829 29 36812 103829
103830 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B5-3461 36 S10B6-103830 28 36813 103830
103831 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B6-3462 36 S1B7-103831 27 36814 103831
103832 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B6-3462 36 S2B8-103832 26 36815 103832
103833 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B6-3462 36 S3B9-103833 25 36816 103833
103834 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B6-3462 36 S4B10-103834 24 36817 103834
103835 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B6-3462 36 S5B11-103835 23 36818 103835
103836 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B6-3462 36 S6B12-103836 22 36819 103836
103837 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B6-3462 36 S7B1-103837 21 36820 103837
103838 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B6-3462 36 S8B2-103838 20 36821 103838
103839 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B6-3462 36 S9B3-103839 19 36822 103839
103840 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B6-3462 36 S10B4-103840 17 36823 103840
103841 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B6-3462 36 S1B5-103841 16 36824 103841
103842 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B6-3462 36 S2B6-103842 15 36825 103842
103843 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B6-3462 36 S3B7-103843 14 36826 103843
103844 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B6-3462 36 S4B8-103844 13 36827 103844
103845 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B6-3462 36 S5B9-103845 12 36828 103845
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103846 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B6-3462 36 S6B10-103846 11 36829 103846
103847 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B6-3462 36 S7B11-103847 10 36830 103847
103848 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B6-3462 36 S8B12-103848 9 36831 103848
103849 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B6-3462 36 S9B1-103849 8 36832 103849
103850 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B6-3462 36 S10B2-103850 7 36833 103850
103851 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B6-3462 36 S1B3-103851 6 36834 103851
103852 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B6-3462 36 S2B4-103852 5 36835 103852
103853 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B6-3462 36 S3B5-103853 4 36836 103853
103854 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B6-3462 36 S4B6-103854 3 36837 103854
103855 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B6-3462 36 S5B7-103855 2 36838 103855
103856 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B6-3462 36 S6B8-103856 1 36839 103856
103857 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B6-3462 36 S7B9-103857 32 36840 103857
103858 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B6-3462 36 S8B10-103858 33 36841 103858
103859 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B6-3462 36 S9B11-103859 34 36842 103859
103860 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B6-3462 36 S10B12-103860 35 36843 103860
103861 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B7-3463 40 S1B1-103861 40 36844 103861
103862 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B7-3463 40 S2B2-103862 41 36845 103862
103863 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B7-3463 40 S3B3-103863 42 36846 103863
103864 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B7-3463 40 S4B4-103864 43 36847 103864
103865 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B7-3463 40 S5B5-103865 44 36848 103865
103866 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B7-3463 40 S6B6-103866 46 36849 103866
103867 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B7-3463 40 S7B7-103867 47 36850 103867
103868 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B7-3463 40 S8B8-103868 48 36851 103868
103869 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B7-3463 40 S9B9-103869 49 36852 103869
103870 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B7-3463 40 S10B10-103870 50 36853 103870
103871 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B7-3463 40 S1B11-103871 51 36854 103871
103872 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B7-3463 40 S2B12-103872 52 36855 103872
103873 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B7-3463 40 S3B1-103873 53 36856 103873
103874 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B7-3463 40 S4B2-103874 54 36857 103874
103875 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B7-3463 40 S5B3-103875 55 36858 103875
103876 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B7-3463 40 S6B4-103876 56 36859 103876
103877 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B7-3463 40 S7B5-103877 57 36860 103877
103878 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B7-3463 40 S8B6-103878 58 36861 103878
103879 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B7-3463 40 S9B7-103879 59 36862 103879
103880 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B7-3463 40 S10B8-103880 60 36863 103880
103881 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B7-3463 40 S1B9-103881 61 36864 103881
103882 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B7-3463 40 S2B10-103882 62 36865 103882
103883 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B7-3463 40 S3B11-103883 31 36866 103883
103884 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B7-3463 40 S4B12-103884 30 36867 103884
103885 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B7-3463 40 S5B1-103885 29 36868 103885
103886 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B7-3463 40 S6B2-103886 28 36869 103886
103887 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B7-3463 40 S7B3-103887 27 36870 103887
103888 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B7-3463 40 S8B4-103888 26 36871 103888
103889 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B7-3463 40 S9B5-103889 25 36872 103889
103890 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B7-3463 40 S10B6-103890 24 36873 103890
103891 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B8-3464 40 S1B7-103891 23 36874 103891
103892 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B8-3464 40 S2B8-103892 22 36875 103892
103893 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B8-3464 40 S3B9-103893 21 36876 103893
103894 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B8-3464 40 S4B10-103894 20 36877 103894
103895 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B8-3464 40 S5B11-103895 19 36878 103895
103896 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B8-3464 40 S6B12-103896 17 36879 103896
103897 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B8-3464 40 S7B1-103897 16 36880 103897
103898 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B8-3464 40 S8B2-103898 15 36881 103898
103899 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B8-3464 40 S9B3-103899 14 36882 103899
103900 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B8-3464 40 S10B4-103900 13 36883 103900
103901 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B8-3464 40 S1B5-103901 12 36884 103901
103902 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B8-3464 40 S2B6-103902 11 36885 103902
103903 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B8-3464 40 S3B7-103903 10 36886 103903
103904 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B8-3464 40 S4B8-103904 9 36887 103904
103905 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B8-3464 40 S5B9-103905 8 36888 103905
103906 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B8-3464 40 S6B10-103906 7 36889 103906
103907 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B8-3464 40 S7B11-103907 6 36890 103907
103908 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B8-3464 40 S8B12-103908 5 36891 103908
103909 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B8-3464 40 S9B1-103909 4 36892 103909
103910 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B8-3464 40 S10B2-103910 3 36893 103910
103911 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B8-3464 40 S1B3-103911 2 36894 103911
103912 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B8-3464 40 S2B4-103912 1 36895 103912
103913 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B8-3464 40 S3B5-103913 32 36896 103913
103914 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B8-3464 40 S4B6-103914 33 36897 103914
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103915 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B8-3464 40 S5B7-103915 34 36898 103915
103916 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B8-3464 40 S6B8-103916 35 36899 103916
103917 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B8-3464 40 S7B9-103917 36 36900 103917
103918 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B8-3464 40 S8B10-103918 37 36901 103918
103919 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B8-3464 40 S9B11-103919 38 36902 103919
103920 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B8-3464 40 S10B12-103920 39 36903 103920
103921 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B9-3465 46 S1B1-103921 46 36904 103921
103922 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B9-3465 46 S2B2-103922 47 36905 103922
103923 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B9-3465 46 S3B3-103923 48 36906 103923
103924 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B9-3465 46 S4B4-103924 49 36907 103924
103925 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B9-3465 46 S5B5-103925 50 36908 103925
103926 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B9-3465 46 S6B6-103926 51 36909 103926
103927 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B9-3465 46 S7B7-103927 52 36910 103927
103928 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B9-3465 46 S8B8-103928 53 36911 103928
103929 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B9-3465 46 S9B9-103929 54 36912 103929
103930 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B9-3465 46 S10B10-103930 55 36913 103930
103931 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B9-3465 46 S1B11-103931 56 36914 103931
103932 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B9-3465 46 S2B12-103932 57 36915 103932
103933 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B9-3465 46 S3B1-103933 58 36916 103933
103934 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B9-3465 46 S4B2-103934 59 36917 103934
103935 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B9-3465 46 S5B3-103935 60 36918 103935
103936 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B9-3465 46 S6B4-103936 61 36919 103936
103937 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B9-3465 46 S7B5-103937 62 36920 103937
103938 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B9-3465 46 S8B6-103938 31 36921 103938
103939 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B9-3465 46 S9B7-103939 30 36922 103939
103940 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B9-3465 46 S10B8-103940 29 36923 103940
103941 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B9-3465 46 S1B9-103941 28 36924 103941
103942 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B9-3465 46 S2B10-103942 27 36925 103942
103943 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B9-3465 46 S3B11-103943 26 36926 103943
103944 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B9-3465 46 S4B12-103944 25 36927 103944
103945 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B9-3465 46 S5B1-103945 24 36928 103945
103946 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B9-3465 46 S6B2-103946 23 36929 103946
103947 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B9-3465 46 S7B3-103947 22 36930 103947
103948 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B9-3465 46 S8B4-103948 21 36931 103948
103949 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B9-3465 46 S9B5-103949 20 36932 103949
103950 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B9-3465 46 S10B6-103950 19 36933 103950
103951 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B10-3466 46 S1B7-103951 17 36934 103951
103952 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B10-3466 46 S2B8-103952 16 36935 103952
103953 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B10-3466 46 S3B9-103953 15 36936 103953
103954 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B10-3466 46 S4B10-103954 14 36937 103954
103955 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B10-3466 46 S5B11-103955 13 36938 103955
103956 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B10-3466 46 S6B12-103956 12 36939 103956
103957 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B10-3466 46 S7B1-103957 11 36940 103957
103958 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B10-3466 46 S8B2-103958 10 36941 103958
103959 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B10-3466 46 S9B3-103959 9 36942 103959
103960 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B10-3466 46 S10B4-103960 8 36943 103960
103961 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B10-3466 46 S1B5-103961 7 36944 103961
103962 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B10-3466 46 S2B6-103962 6 36945 103962
103963 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B10-3466 46 S3B7-103963 5 36946 103963
103964 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B10-3466 46 S4B8-103964 4 36947 103964
103965 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B10-3466 46 S5B9-103965 3 36948 103965
103966 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B10-3466 46 S6B10-103966 2 36949 103966
103967 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B10-3466 46 S7B11-103967 1 36950 103967
103968 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B10-3466 46 S8B12-103968 32 36951 103968
103969 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B10-3466 46 S9B1-103969 33 36952 103969
103970 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B10-3466 46 S10B2-103970 34 36953 103970
103971 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B10-3466 46 S1B3-103971 35 36954 103971
103972 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B10-3466 46 S2B4-103972 36 36955 103972
103973 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B10-3466 46 S3B5-103973 37 36956 103973
103974 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B10-3466 46 S4B6-103974 38 36957 103974
103975 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B10-3466 46 S5B7-103975 39 36958 103975
103976 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B10-3466 46 S6B8-103976 40 36959 103976
103977 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B10-3466 46 S7B9-103977 41 36960 103977
103978 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B10-3466 46 S8B10-103978 42 36961 103978
103979 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B10-3466 46 S9B11-103979 43 36962 103979
103980 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B10-3466 46 S10B12-103980 44 36963 103980
103981 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B11-3467 45 S1B1-103981 46 36964 103981
103982 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B11-3467 45 S2B2-103982 47 36965 103982
103983 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B11-3467 45 S3B3-103983 48 36966 103983
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103984 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B11-3467 45 S4B4-103984 49 36967 103984
103985 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B11-3467 45 S5B5-103985 50 36968 103985
103986 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B11-3467 45 S6B6-103986 51 36969 103986
103987 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B11-3467 45 S7B7-103987 52 36970 103987
103988 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B11-3467 45 S8B8-103988 53 36971 103988
103989 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B11-3467 45 S9B9-103989 54 36972 103989
103990 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B11-3467 45 S10B10-103990 55 36973 103990
103991 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B11-3467 45 S1B11-103991 56 36974 103991
103992 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B11-3467 45 S2B12-103992 57 36975 103992
103993 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B11-3467 45 S3B1-103993 58 36976 103993
103994 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B11-3467 45 S4B2-103994 59 36977 103994
103995 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B11-3467 45 S5B3-103995 60 36978 103995
103996 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B11-3467 45 S6B4-103996 61 36979 103996
103997 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B11-3467 45 S7B5-103997 62 36980 103997
103998 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B11-3467 45 S8B6-103998 31 36981 103998
103999 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B11-3467 45 S9B7-103999 30 36982 103999
104000 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B11-3467 45 S10B8-104000 29 36983 104000
104001 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B11-3467 45 S1B9-104001 28 36984 104001
104002 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B11-3467 45 S2B10-104002 27 36985 104002
104003 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B11-3467 45 S3B11-104003 26 36986 104003
104004 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B11-3467 45 S4B12-104004 25 36987 104004
104005 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B11-3467 45 S5B1-104005 24 36988 104005
104006 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B11-3467 45 S6B2-104006 23 36989 104006
104007 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B11-3467 45 S7B3-104007 22 36990 104007
104008 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B11-3467 45 S8B4-104008 21 36991 104008
104009 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B11-3467 45 S9B5-104009 20 36992 104009
104010 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B11-3467 45 S10B6-104010 19 36993 104010
104011 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B12-3468 45 S1B7-104011 17 36994 104011
104012 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B12-3468 45 S2B8-104012 16 36995 104012
104013 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B12-3468 45 S3B9-104013 15 36996 104013
104014 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B12-3468 45 S4B10-104014 14 36997 104014
104015 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B12-3468 45 S5B11-104015 13 36998 104015
104016 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B12-3468 45 S6B12-104016 12 36999 104016
104017 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B12-3468 45 S7B1-104017 11 37000 104017
104018 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B12-3468 45 S8B2-104018 10 37001 104018
104019 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B12-3468 45 S9B3-104019 9 37002 104019
104020 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B12-3468 45 S10B4-104020 8 37003 104020
104021 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B12-3468 45 S1B5-104021 7 37004 104021
104022 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B12-3468 45 S2B6-104022 6 37005 104022
104023 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B12-3468 45 S3B7-104023 5 37006 104023
104024 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B12-3468 45 S4B8-104024 4 37007 104024
104025 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B12-3468 45 S5B9-104025 3 37008 104025
104026 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B12-3468 45 S6B10-104026 2 37009 104026
104027 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B12-3468 45 S7B11-104027 1 37010 104027
104028 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B12-3468 45 S8B12-104028 32 37011 104028
104029 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B12-3468 45 S9B1-104029 33 37012 104029
104030 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B12-3468 45 S10B2-104030 34 37013 104030
104031 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B12-3468 45 S1B3-104031 35 37014 104031
104032 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B12-3468 45 S2B4-104032 36 37015 104032
104033 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B12-3468 45 S3B5-104033 37 37016 104033
104034 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B12-3468 45 S4B6-104034 38 37017 104034
104035 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B12-3468 45 S5B7-104035 39 37018 104035
104036 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B12-3468 45 S6B8-104036 40 37019 104036
104037 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B12-3468 45 S7B9-104037 41 37020 104037
104038 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B12-3468 45 S8B10-104038 42 37021 104038
104039 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B12-3468 45 S9B11-104039 43 37022 104039
104040 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S9-289 44 B12-3468 45 S10B12-104040 44 37023 104040
104041 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B1-3469 60 S1B1-104041 60 37024 104041
104042 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B1-3469 60 S2B2-104042 61 37025 104042
104043 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B1-3469 60 S3B3-104043 62 37026 104043
104044 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B1-3469 60 S4B4-104044 31 37027 104044
104045 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B1-3469 60 S5B5-104045 30 37028 104045
104046 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B1-3469 60 S6B6-104046 29 37029 104046
104047 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B1-3469 60 S7B7-104047 28 37030 104047
104048 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B1-3469 60 S8B8-104048 27 37031 104048
104049 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B1-3469 60 S9B9-104049 26 37032 104049
104050 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B1-3469 60 S10B10-104050 25 37033 104050
104051 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B1-3469 60 S1B11-104051 24 37034 104051
104052 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B1-3469 60 S2B12-104052 23 37035 104052
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104053 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B1-3469 60 S3B1-104053 22 37036 104053
104054 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B1-3469 60 S4B2-104054 21 37037 104054
104055 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B1-3469 60 S5B3-104055 20 37038 104055
104056 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B1-3469 60 S6B4-104056 19 37039 104056
104057 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B1-3469 60 S7B5-104057 17 37040 104057
104058 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B1-3469 60 S8B6-104058 16 37041 104058
104059 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B1-3469 60 S9B7-104059 15 37042 104059
104060 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B1-3469 60 S10B8-104060 14 37043 104060
104061 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B1-3469 60 S1B9-104061 13 37044 104061
104062 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B1-3469 60 S2B10-104062 12 37045 104062
104063 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B1-3469 60 S3B11-104063 11 37046 104063
104064 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B1-3469 60 S4B12-104064 10 37047 104064
104065 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B1-3469 60 S5B1-104065 9 37048 104065
104066 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B1-3469 60 S6B2-104066 8 37049 104066
104067 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B1-3469 60 S7B3-104067 7 37050 104067
104068 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B1-3469 60 S8B4-104068 6 37051 104068
104069 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B1-3469 60 S9B5-104069 5 37052 104069
104070 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B1-3469 60 S10B6-104070 4 37053 104070
104071 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B2-3470 60 S1B7-104071 3 37054 104071
104072 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B2-3470 60 S2B8-104072 2 37055 104072
104073 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B2-3470 60 S3B9-104073 1 37056 104073
104074 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B2-3470 60 S4B10-104074 32 37057 104074
104075 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B2-3470 60 S5B11-104075 33 37058 104075
104076 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B2-3470 60 S6B12-104076 34 37059 104076
104077 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B2-3470 60 S7B1-104077 35 37060 104077
104078 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B2-3470 60 S8B2-104078 36 37061 104078
104079 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B2-3470 60 S9B3-104079 37 37062 104079
104080 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B2-3470 60 S10B4-104080 38 37063 104080
104081 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B2-3470 60 S1B5-104081 39 37064 104081
104082 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B2-3470 60 S2B6-104082 40 37065 104082
104083 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B2-3470 60 S3B7-104083 41 37066 104083
104084 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B2-3470 60 S4B8-104084 42 37067 104084
104085 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B2-3470 60 S5B9-104085 43 37068 104085
104086 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B2-3470 60 S6B10-104086 44 37069 104086
104087 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B2-3470 60 S7B11-104087 46 37070 104087
104088 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B2-3470 60 S8B12-104088 47 37071 104088
104089 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B2-3470 60 S9B1-104089 48 37072 104089
104090 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B2-3470 60 S10B2-104090 49 37073 104090
104091 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B2-3470 60 S1B3-104091 50 37074 104091
104092 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B2-3470 60 S2B4-104092 51 37075 104092
104093 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B2-3470 60 S3B5-104093 52 37076 104093
104094 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B2-3470 60 S4B6-104094 53 37077 104094
104095 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B2-3470 60 S5B7-104095 54 37078 104095
104096 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B2-3470 60 S6B8-104096 55 37079 104096
104097 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B2-3470 60 S7B9-104097 56 37080 104097
104098 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B2-3470 60 S8B10-104098 57 37081 104098
104099 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B2-3470 60 S9B11-104099 58 37082 104099
104100 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B2-3470 60 S10B12-104100 59 37083 104100
104101 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B3-3471 12 S1B1-104101 12 37084 104101
104102 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B3-3471 12 S2B2-104102 11 37085 104102
104103 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B3-3471 12 S3B3-104103 10 37086 104103
104104 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B3-3471 12 S4B4-104104 9 37087 104104
104105 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B3-3471 12 S5B5-104105 8 37088 104105
104106 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B3-3471 12 S6B6-104106 7 37089 104106
104107 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B3-3471 12 S7B7-104107 6 37090 104107
104108 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B3-3471 12 S8B8-104108 5 37091 104108
104109 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B3-3471 12 S9B9-104109 4 37092 104109
104110 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B3-3471 12 S10B10-104110 3 37093 104110
104111 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B3-3471 12 S1B11-104111 2 37094 104111
104112 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B3-3471 12 S2B12-104112 1 37095 104112
104113 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B3-3471 12 S3B1-104113 32 37096 104113
104114 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B3-3471 12 S4B2-104114 33 37097 104114
104115 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B3-3471 12 S5B3-104115 34 37098 104115
104116 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B3-3471 12 S6B4-104116 35 37099 104116
104117 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B3-3471 12 S7B5-104117 36 37100 104117
104118 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B3-3471 12 S8B6-104118 37 37101 104118
104119 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B3-3471 12 S9B7-104119 38 37102 104119
104120 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B3-3471 12 S10B8-104120 39 37103 104120
104121 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B3-3471 12 S1B9-104121 40 37104 104121
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104122 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B3-3471 12 S2B10-104122 41 37105 104122
104123 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B3-3471 12 S3B11-104123 42 37106 104123
104124 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B3-3471 12 S4B12-104124 43 37107 104124
104125 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B3-3471 12 S5B1-104125 44 37108 104125
104126 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B3-3471 12 S6B2-104126 46 37109 104126
104127 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B3-3471 12 S7B3-104127 47 37110 104127
104128 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B3-3471 12 S8B4-104128 48 37111 104128
104129 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B3-3471 12 S9B5-104129 49 37112 104129
104130 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B3-3471 12 S10B6-104130 50 37113 104130
104131 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B4-3472 12 S1B7-104131 51 37114 104131
104132 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B4-3472 12 S2B8-104132 52 37115 104132
104133 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B4-3472 12 S3B9-104133 53 37116 104133
104134 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B4-3472 12 S4B10-104134 54 37117 104134
104135 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B4-3472 12 S5B11-104135 55 37118 104135
104136 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B4-3472 12 S6B12-104136 56 37119 104136
104137 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B4-3472 12 S7B1-104137 57 37120 104137
104138 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B4-3472 12 S8B2-104138 58 37121 104138
104139 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B4-3472 12 S9B3-104139 59 37122 104139
104140 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B4-3472 12 S10B4-104140 60 37123 104140
104141 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B4-3472 12 S1B5-104141 61 37124 104141
104142 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B4-3472 12 S2B6-104142 62 37125 104142
104143 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B4-3472 12 S3B7-104143 31 37126 104143
104144 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B4-3472 12 S4B8-104144 30 37127 104144
104145 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B4-3472 12 S5B9-104145 29 37128 104145
104146 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B4-3472 12 S6B10-104146 28 37129 104146
104147 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B4-3472 12 S7B11-104147 27 37130 104147
104148 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B4-3472 12 S8B12-104148 26 37131 104148
104149 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B4-3472 12 S9B1-104149 25 37132 104149
104150 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B4-3472 12 S10B2-104150 24 37133 104150
104151 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B4-3472 12 S1B3-104151 23 37134 104151
104152 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B4-3472 12 S2B4-104152 22 37135 104152
104153 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B4-3472 12 S3B5-104153 21 37136 104153
104154 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B4-3472 12 S4B6-104154 20 37137 104154
104155 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B4-3472 12 S5B7-104155 19 37138 104155
104156 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B4-3472 12 S6B8-104156 17 37139 104156
104157 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B4-3472 12 S7B9-104157 16 37140 104157
104158 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B4-3472 12 S8B10-104158 15 37141 104158
104159 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B4-3472 12 S9B11-104159 14 37142 104159
104160 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B4-3472 12 S10B12-104160 13 37143 104160
104161 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B5-3473 20 S1B1-104161 20 37144 104161
104162 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B5-3473 20 S2B2-104162 19 37145 104162
104163 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B5-3473 20 S3B3-104163 17 37146 104163
104164 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B5-3473 20 S4B4-104164 16 37147 104164
104165 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B5-3473 20 S5B5-104165 15 37148 104165
104166 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B5-3473 20 S6B6-104166 14 37149 104166
104167 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B5-3473 20 S7B7-104167 13 37150 104167
104168 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B5-3473 20 S8B8-104168 12 37151 104168
104169 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B5-3473 20 S9B9-104169 11 37152 104169
104170 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B5-3473 20 S10B10-104170 10 37153 104170
104171 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B5-3473 20 S1B11-104171 9 37154 104171
104172 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B5-3473 20 S2B12-104172 8 37155 104172
104173 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B5-3473 20 S3B1-104173 7 37156 104173
104174 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B5-3473 20 S4B2-104174 6 37157 104174
104175 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B5-3473 20 S5B3-104175 5 37158 104175
104176 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B5-3473 20 S6B4-104176 4 37159 104176
104177 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B5-3473 20 S7B5-104177 3 37160 104177
104178 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B5-3473 20 S8B6-104178 2 37161 104178
104179 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B5-3473 20 S9B7-104179 1 37162 104179
104180 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B5-3473 20 S10B8-104180 32 37163 104180
104181 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B5-3473 20 S1B9-104181 33 37164 104181
104182 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B5-3473 20 S2B10-104182 34 37165 104182
104183 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B5-3473 20 S3B11-104183 35 37166 104183
104184 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B5-3473 20 S4B12-104184 36 37167 104184
104185 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B5-3473 20 S5B1-104185 37 37168 104185
104186 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B5-3473 20 S6B2-104186 38 37169 104186
104187 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B5-3473 20 S7B3-104187 39 37170 104187
104188 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B5-3473 20 S8B4-104188 40 37171 104188
104189 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B5-3473 20 S9B5-104189 41 37172 104189
104190 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B5-3473 20 S10B6-104190 42 37173 104190
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104191 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B6-3474 20 S1B7-104191 43 37174 104191
104192 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B6-3474 20 S2B8-104192 44 37175 104192
104193 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B6-3474 20 S3B9-104193 46 37176 104193
104194 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B6-3474 20 S4B10-104194 47 37177 104194
104195 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B6-3474 20 S5B11-104195 48 37178 104195
104196 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B6-3474 20 S6B12-104196 49 37179 104196
104197 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B6-3474 20 S7B1-104197 50 37180 104197
104198 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B6-3474 20 S8B2-104198 51 37181 104198
104199 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B6-3474 20 S9B3-104199 52 37182 104199
104200 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B6-3474 20 S10B4-104200 53 37183 104200
104201 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B6-3474 20 S1B5-104201 54 37184 104201
104202 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B6-3474 20 S2B6-104202 55 37185 104202
104203 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B6-3474 20 S3B7-104203 56 37186 104203
104204 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B6-3474 20 S4B8-104204 57 37187 104204
104205 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B6-3474 20 S5B9-104205 58 37188 104205
104206 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B6-3474 20 S6B10-104206 59 37189 104206
104207 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B6-3474 20 S7B11-104207 60 37190 104207
104208 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B6-3474 20 S8B12-104208 61 37191 104208
104209 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B6-3474 20 S9B1-104209 62 37192 104209
104210 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B6-3474 20 S10B2-104210 31 37193 104210
104211 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B6-3474 20 S1B3-104211 30 37194 104211
104212 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B6-3474 20 S2B4-104212 29 37195 104212
104213 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B6-3474 20 S3B5-104213 28 37196 104213
104214 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B6-3474 20 S4B6-104214 27 37197 104214
104215 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B6-3474 20 S5B7-104215 26 37198 104215
104216 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B6-3474 20 S6B8-104216 25 37199 104216
104217 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B6-3474 20 S7B9-104217 24 37200 104217
104218 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B6-3474 20 S8B10-104218 23 37201 104218
104219 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B6-3474 20 S9B11-104219 22 37202 104219
104220 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B6-3474 20 S10B12-104220 21 37203 104220
104221 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B7-3475 24 S1B1-104221 24 37204 104221
104222 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B7-3475 24 S2B2-104222 23 37205 104222
104223 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B7-3475 24 S3B3-104223 22 37206 104223
104224 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B7-3475 24 S4B4-104224 21 37207 104224
104225 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B7-3475 24 S5B5-104225 20 37208 104225
104226 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B7-3475 24 S6B6-104226 19 37209 104226
104227 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B7-3475 24 S7B7-104227 17 37210 104227
104228 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B7-3475 24 S8B8-104228 16 37211 104228
104229 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B7-3475 24 S9B9-104229 15 37212 104229
104230 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B7-3475 24 S10B10-104230 14 37213 104230
104231 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B7-3475 24 S1B11-104231 13 37214 104231
104232 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B7-3475 24 S2B12-104232 12 37215 104232
104233 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B7-3475 24 S3B1-104233 11 37216 104233
104234 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B7-3475 24 S4B2-104234 10 37217 104234
104235 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B7-3475 24 S5B3-104235 9 37218 104235
104236 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B7-3475 24 S6B4-104236 8 37219 104236
104237 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B7-3475 24 S7B5-104237 7 37220 104237
104238 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B7-3475 24 S8B6-104238 6 37221 104238
104239 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B7-3475 24 S9B7-104239 5 37222 104239
104240 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B7-3475 24 S10B8-104240 4 37223 104240
104241 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B7-3475 24 S1B9-104241 3 37224 104241
104242 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B7-3475 24 S2B10-104242 2 37225 104242
104243 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B7-3475 24 S3B11-104243 1 37226 104243
104244 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B7-3475 24 S4B12-104244 32 37227 104244
104245 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B7-3475 24 S5B1-104245 33 37228 104245
104246 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B7-3475 24 S6B2-104246 34 37229 104246
104247 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B7-3475 24 S7B3-104247 35 37230 104247
104248 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B7-3475 24 S8B4-104248 36 37231 104248
104249 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B7-3475 24 S9B5-104249 37 37232 104249
104250 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B7-3475 24 S10B6-104250 38 37233 104250
104251 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B8-3476 24 S1B7-104251 39 37234 104251
104252 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B8-3476 24 S2B8-104252 40 37235 104252
104253 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B8-3476 24 S3B9-104253 41 37236 104253
104254 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B8-3476 24 S4B10-104254 42 37237 104254
104255 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B8-3476 24 S5B11-104255 43 37238 104255
104256 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B8-3476 24 S6B12-104256 44 37239 104256
104257 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B8-3476 24 S7B1-104257 46 37240 104257
104258 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B8-3476 24 S8B2-104258 47 37241 104258
104259 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B8-3476 24 S9B3-104259 48 37242 104259
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104260 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B8-3476 24 S10B4-104260 49 37243 104260
104261 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B8-3476 24 S1B5-104261 50 37244 104261
104262 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B8-3476 24 S2B6-104262 51 37245 104262
104263 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B8-3476 24 S3B7-104263 52 37246 104263
104264 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B8-3476 24 S4B8-104264 53 37247 104264
104265 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B8-3476 24 S5B9-104265 54 37248 104265
104266 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B8-3476 24 S6B10-104266 55 37249 104266
104267 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B8-3476 24 S7B11-104267 56 37250 104267
104268 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B8-3476 24 S8B12-104268 57 37251 104268
104269 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B8-3476 24 S9B1-104269 58 37252 104269
104270 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B8-3476 24 S10B2-104270 59 37253 104270
104271 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B8-3476 24 S1B3-104271 60 37254 104271
104272 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B8-3476 24 S2B4-104272 61 37255 104272
104273 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B8-3476 24 S3B5-104273 62 37256 104273
104274 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B8-3476 24 S4B6-104274 31 37257 104274
104275 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B8-3476 24 S5B7-104275 30 37258 104275
104276 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B8-3476 24 S6B8-104276 29 37259 104276
104277 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B8-3476 24 S7B9-104277 28 37260 104277
104278 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B8-3476 24 S8B10-104278 27 37261 104278
104279 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B8-3476 24 S9B11-104279 26 37262 104279
104280 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B8-3476 24 S10B12-104280 25 37263 104280
104281 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B9-3477 30 S1B1-104281 30 37264 104281
104282 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B9-3477 30 S2B2-104282 29 37265 104282
104283 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B9-3477 30 S3B3-104283 28 37266 104283
104284 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B9-3477 30 S4B4-104284 27 37267 104284
104285 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B9-3477 30 S5B5-104285 26 37268 104285
104286 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B9-3477 30 S6B6-104286 25 37269 104286
104287 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B9-3477 30 S7B7-104287 24 37270 104287
104288 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B9-3477 30 S8B8-104288 23 37271 104288
104289 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B9-3477 30 S9B9-104289 22 37272 104289
104290 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B9-3477 30 S10B10-104290 21 37273 104290
104291 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B9-3477 30 S1B11-104291 20 37274 104291
104292 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B9-3477 30 S2B12-104292 19 37275 104292
104293 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B9-3477 30 S3B1-104293 17 37276 104293
104294 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B9-3477 30 S4B2-104294 16 37277 104294
104295 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B9-3477 30 S5B3-104295 15 37278 104295
104296 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B9-3477 30 S6B4-104296 14 37279 104296
104297 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B9-3477 30 S7B5-104297 13 37280 104297
104298 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B9-3477 30 S8B6-104298 12 37281 104298
104299 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B9-3477 30 S9B7-104299 11 37282 104299
104300 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B9-3477 30 S10B8-104300 10 37283 104300
104301 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B9-3477 30 S1B9-104301 9 37284 104301
104302 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B9-3477 30 S2B10-104302 8 37285 104302
104303 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B9-3477 30 S3B11-104303 7 37286 104303
104304 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B9-3477 30 S4B12-104304 6 37287 104304
104305 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B9-3477 30 S5B1-104305 5 37288 104305
104306 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B9-3477 30 S6B2-104306 4 37289 104306
104307 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B9-3477 30 S7B3-104307 3 37290 104307
104308 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B9-3477 30 S8B4-104308 2 37291 104308
104309 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B9-3477 30 S9B5-104309 1 37292 104309
104310 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B9-3477 30 S10B6-104310 32 37293 104310
104311 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B10-3478 30 S1B7-104311 33 37294 104311
104312 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B10-3478 30 S2B8-104312 34 37295 104312
104313 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B10-3478 30 S3B9-104313 35 37296 104313
104314 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B10-3478 30 S4B10-104314 36 37297 104314
104315 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B10-3478 30 S5B11-104315 37 37298 104315
104316 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B10-3478 30 S6B12-104316 38 37299 104316
104317 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B10-3478 30 S7B1-104317 39 37300 104317
104318 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B10-3478 30 S8B2-104318 40 37301 104318
104319 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B10-3478 30 S9B3-104319 41 37302 104319
104320 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B10-3478 30 S10B4-104320 42 37303 104320
104321 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B10-3478 30 S1B5-104321 43 37304 104321
104322 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B10-3478 30 S2B6-104322 44 37305 104322
104323 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B10-3478 30 S3B7-104323 46 37306 104323
104324 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B10-3478 30 S4B8-104324 47 37307 104324
104325 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B10-3478 30 S5B9-104325 48 37308 104325
104326 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B10-3478 30 S6B10-104326 49 37309 104326
104327 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B10-3478 30 S7B11-104327 50 37310 104327
104328 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B10-3478 30 S8B12-104328 51 37311 104328
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104329 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B10-3478 30 S9B1-104329 52 37312 104329
104330 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B10-3478 30 S10B2-104330 53 37313 104330
104331 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B10-3478 30 S1B3-104331 54 37314 104331
104332 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B10-3478 30 S2B4-104332 55 37315 104332
104333 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B10-3478 30 S3B5-104333 56 37316 104333
104334 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B10-3478 30 S4B6-104334 57 37317 104334
104335 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B10-3478 30 S5B7-104335 58 37318 104335
104336 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B10-3478 30 S6B8-104336 59 37319 104336
104337 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B10-3478 30 S7B9-104337 60 37320 104337
104338 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B10-3478 30 S8B10-104338 61 37321 104338
104339 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B10-3478 30 S9B11-104339 62 37322 104339
104340 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B10-3478 30 S10B12-104340 31 37323 104340
104341 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B11-3479 29 S1B1-104341 29 37324 104341
104342 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B11-3479 29 S2B2-104342 28 37325 104342
104343 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B11-3479 29 S3B3-104343 27 37326 104343
104344 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B11-3479 29 S4B4-104344 26 37327 104344
104345 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B11-3479 29 S5B5-104345 25 37328 104345
104346 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B11-3479 29 S6B6-104346 24 37329 104346
104347 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B11-3479 29 S7B7-104347 23 37330 104347
104348 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B11-3479 29 S8B8-104348 22 37331 104348
104349 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B11-3479 29 S9B9-104349 21 37332 104349
104350 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B11-3479 29 S10B10-104350 20 37333 104350
104351 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B11-3479 29 S1B11-104351 19 37334 104351
104352 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B11-3479 29 S2B12-104352 17 37335 104352
104353 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B11-3479 29 S3B1-104353 16 37336 104353
104354 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B11-3479 29 S4B2-104354 15 37337 104354
104355 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B11-3479 29 S5B3-104355 14 37338 104355
104356 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B11-3479 29 S6B4-104356 13 37339 104356
104357 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B11-3479 29 S7B5-104357 12 37340 104357
104358 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B11-3479 29 S8B6-104358 11 37341 104358
104359 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B11-3479 29 S9B7-104359 10 37342 104359
104360 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B11-3479 29 S10B8-104360 9 37343 104360
104361 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B11-3479 29 S1B9-104361 8 37344 104361
104362 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B11-3479 29 S2B10-104362 7 37345 104362
104363 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B11-3479 29 S3B11-104363 6 37346 104363
104364 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B11-3479 29 S4B12-104364 5 37347 104364
104365 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B11-3479 29 S5B1-104365 4 37348 104365
104366 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B11-3479 29 S6B2-104366 3 37349 104366
104367 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B11-3479 29 S7B3-104367 2 37350 104367
104368 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B11-3479 29 S8B4-104368 1 37351 104368
104369 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B11-3479 29 S9B5-104369 32 37352 104369
104370 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B11-3479 29 S10B6-104370 33 37353 104370
104371 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B12-3480 29 S1B7-104371 34 37354 104371
104372 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B12-3480 29 S2B8-104372 35 37355 104372
104373 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B12-3480 29 S3B9-104373 36 37356 104373
104374 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B12-3480 29 S4B10-104374 37 37357 104374
104375 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B12-3480 29 S5B11-104375 38 37358 104375
104376 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B12-3480 29 S6B12-104376 39 37359 104376
104377 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B12-3480 29 S7B1-104377 40 37360 104377
104378 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B12-3480 29 S8B2-104378 41 37361 104378
104379 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B12-3480 29 S9B3-104379 42 37362 104379
104380 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B12-3480 29 S10B4-104380 43 37363 104380
104381 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B12-3480 29 S1B5-104381 44 37364 104381
104382 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B12-3480 29 S2B6-104382 46 37365 104382
104383 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B12-3480 29 S3B7-104383 47 37366 104383
104384 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B12-3480 29 S4B8-104384 48 37367 104384
104385 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B12-3480 29 S5B9-104385 49 37368 104385
104386 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B12-3480 29 S6B10-104386 50 37369 104386
104387 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B12-3480 29 S7B11-104387 51 37370 104387
104388 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B12-3480 29 S8B12-104388 52 37371 104388
104389 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B12-3480 29 S9B1-104389 53 37372 104389
104390 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B12-3480 29 S10B2-104390 54 37373 104390
104391 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B12-3480 29 S1B3-104391 55 37374 104391
104392 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B12-3480 29 S2B4-104392 56 37375 104392
104393 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B12-3480 29 S3B5-104393 57 37376 104393
104394 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B12-3480 29 S4B6-104394 58 37377 104394
104395 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B12-3480 29 S5B7-104395 59 37378 104395
104396 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B12-3480 29 S6B8-104396 60 37379 104396
104397 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B12-3480 29 S7B9-104397 61 37380 104397
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104398 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B12-3480 29 S8B10-104398 62 37381 104398
104399 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B12-3480 29 S9B11-104399 31 37382 104399
104400 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S10-290 28 B12-3480 29 S10B12-104400 30 37383 104400
104401 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B1-3481 36 S1B1-104401 36 37384 104401
104402 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B1-3481 36 S2B2-104402 37 37385 104402
104403 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B1-3481 36 S3B3-104403 38 37386 104403
104404 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B1-3481 36 S4B4-104404 39 37387 104404
104405 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B1-3481 36 S5B5-104405 40 37388 104405
104406 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B1-3481 36 S6B6-104406 41 37389 104406
104407 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B1-3481 36 S7B7-104407 42 37390 104407
104408 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B1-3481 36 S8B8-104408 43 37391 104408
104409 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B1-3481 36 S9B9-104409 44 37392 104409
104410 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B1-3481 36 S10B10-104410 46 37393 104410
104411 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B1-3481 36 S1B11-104411 47 37394 104411
104412 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B1-3481 36 S2B12-104412 48 37395 104412
104413 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B1-3481 36 S3B1-104413 49 37396 104413
104414 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B1-3481 36 S4B2-104414 50 37397 104414
104415 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B1-3481 36 S5B3-104415 51 37398 104415
104416 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B1-3481 36 S6B4-104416 52 37399 104416
104417 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B1-3481 36 S7B5-104417 53 37400 104417
104418 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B1-3481 36 S8B6-104418 54 37401 104418
104419 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B1-3481 36 S9B7-104419 55 37402 104419
104420 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B1-3481 36 S10B8-104420 56 37403 104420
104421 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B1-3481 36 S1B9-104421 57 37404 104421
104422 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B1-3481 36 S2B10-104422 58 37405 104422
104423 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B1-3481 36 S3B11-104423 59 37406 104423
104424 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B1-3481 36 S4B12-104424 60 37407 104424
104425 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B1-3481 36 S5B1-104425 61 37408 104425
104426 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B1-3481 36 S6B2-104426 62 37409 104426
104427 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B1-3481 36 S7B3-104427 31 37410 104427
104428 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B1-3481 36 S8B4-104428 30 37411 104428
104429 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B1-3481 36 S9B5-104429 29 37412 104429
104430 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B1-3481 36 S10B6-104430 28 37413 104430
104431 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B2-3482 36 S1B7-104431 27 37414 104431
104432 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B2-3482 36 S2B8-104432 26 37415 104432
104433 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B2-3482 36 S3B9-104433 25 37416 104433
104434 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B2-3482 36 S4B10-104434 24 37417 104434
104435 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B2-3482 36 S5B11-104435 23 37418 104435
104436 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B2-3482 36 S6B12-104436 22 37419 104436
104437 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B2-3482 36 S7B1-104437 21 37420 104437
104438 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B2-3482 36 S8B2-104438 20 37421 104438
104439 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B2-3482 36 S9B3-104439 19 37422 104439
104440 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B2-3482 36 S10B4-104440 17 37423 104440
104441 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B2-3482 36 S1B5-104441 16 37424 104441
104442 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B2-3482 36 S2B6-104442 15 37425 104442
104443 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B2-3482 36 S3B7-104443 14 37426 104443
104444 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B2-3482 36 S4B8-104444 13 37427 104444
104445 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B2-3482 36 S5B9-104445 12 37428 104445
104446 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B2-3482 36 S6B10-104446 11 37429 104446
104447 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B2-3482 36 S7B11-104447 10 37430 104447
104448 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B2-3482 36 S8B12-104448 9 37431 104448
104449 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B2-3482 36 S9B1-104449 8 37432 104449
104450 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B2-3482 36 S10B2-104450 7 37433 104450
104451 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B2-3482 36 S1B3-104451 6 37434 104451
104452 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B2-3482 36 S2B4-104452 5 37435 104452
104453 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B2-3482 36 S3B5-104453 4 37436 104453
104454 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B2-3482 36 S4B6-104454 3 37437 104454
104455 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B2-3482 36 S5B7-104455 2 37438 104455
104456 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B2-3482 36 S6B8-104456 1 37439 104456
104457 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B2-3482 36 S7B9-104457 32 37440 104457
104458 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B2-3482 36 S8B10-104458 33 37441 104458
104459 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B2-3482 36 S9B11-104459 34 37442 104459
104460 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B2-3482 36 S10B12-104460 35 37443 104460
104461 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B3-3483 20 S1B1-104461 20 37444 104461
104462 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B3-3483 20 S2B2-104462 19 37445 104462
104463 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B3-3483 20 S3B3-104463 17 37446 104463
104464 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B3-3483 20 S4B4-104464 16 37447 104464
104465 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B3-3483 20 S5B5-104465 15 37448 104465
104466 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B3-3483 20 S6B6-104466 14 37449 104466
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104467 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B3-3483 20 S7B7-104467 13 37450 104467
104468 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B3-3483 20 S8B8-104468 12 37451 104468
104469 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B3-3483 20 S9B9-104469 11 37452 104469
104470 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B3-3483 20 S10B10-104470 10 37453 104470
104471 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B3-3483 20 S1B11-104471 9 37454 104471
104472 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B3-3483 20 S2B12-104472 8 37455 104472
104473 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B3-3483 20 S3B1-104473 7 37456 104473
104474 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B3-3483 20 S4B2-104474 6 37457 104474
104475 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B3-3483 20 S5B3-104475 5 37458 104475
104476 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B3-3483 20 S6B4-104476 4 37459 104476
104477 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B3-3483 20 S7B5-104477 3 37460 104477
104478 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B3-3483 20 S8B6-104478 2 37461 104478
104479 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B3-3483 20 S9B7-104479 1 37462 104479
104480 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B3-3483 20 S10B8-104480 32 37463 104480
104481 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B3-3483 20 S1B9-104481 33 37464 104481
104482 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B3-3483 20 S2B10-104482 34 37465 104482
104483 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B3-3483 20 S3B11-104483 35 37466 104483
104484 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B3-3483 20 S4B12-104484 36 37467 104484
104485 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B3-3483 20 S5B1-104485 37 37468 104485
104486 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B3-3483 20 S6B2-104486 38 37469 104486
104487 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B3-3483 20 S7B3-104487 39 37470 104487
104488 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B3-3483 20 S8B4-104488 40 37471 104488
104489 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B3-3483 20 S9B5-104489 41 37472 104489
104490 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B3-3483 20 S10B6-104490 42 37473 104490
104491 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B4-3484 20 S1B7-104491 43 37474 104491
104492 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B4-3484 20 S2B8-104492 44 37475 104492
104493 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B4-3484 20 S3B9-104493 46 37476 104493
104494 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B4-3484 20 S4B10-104494 47 37477 104494
104495 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B4-3484 20 S5B11-104495 48 37478 104495
104496 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B4-3484 20 S6B12-104496 49 37479 104496
104497 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B4-3484 20 S7B1-104497 50 37480 104497
104498 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B4-3484 20 S8B2-104498 51 37481 104498
104499 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B4-3484 20 S9B3-104499 52 37482 104499
104500 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B4-3484 20 S10B4-104500 53 37483 104500
104501 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B4-3484 20 S1B5-104501 54 37484 104501
104502 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B4-3484 20 S2B6-104502 55 37485 104502
104503 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B4-3484 20 S3B7-104503 56 37486 104503
104504 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B4-3484 20 S4B8-104504 57 37487 104504
104505 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B4-3484 20 S5B9-104505 58 37488 104505
104506 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B4-3484 20 S6B10-104506 59 37489 104506
104507 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B4-3484 20 S7B11-104507 60 37490 104507
104508 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B4-3484 20 S8B12-104508 61 37491 104508
104509 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B4-3484 20 S9B1-104509 62 37492 104509
104510 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B4-3484 20 S10B2-104510 31 37493 104510
104511 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B4-3484 20 S1B3-104511 30 37494 104511
104512 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B4-3484 20 S2B4-104512 29 37495 104512
104513 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B4-3484 20 S3B5-104513 28 37496 104513
104514 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B4-3484 20 S4B6-104514 27 37497 104514
104515 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B4-3484 20 S5B7-104515 26 37498 104515
104516 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B4-3484 20 S6B8-104516 25 37499 104516
104517 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B4-3484 20 S7B9-104517 24 37500 104517
104518 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B4-3484 20 S8B10-104518 23 37501 104518
104519 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B4-3484 20 S9B11-104519 22 37502 104519
104520 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B4-3484 20 S10B12-104520 21 37503 104520
104521 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B5-3485 12 S1B1-104521 12 37504 104521
104522 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B5-3485 12 S2B2-104522 11 37505 104522
104523 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B5-3485 12 S3B3-104523 10 37506 104523
104524 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B5-3485 12 S4B4-104524 9 37507 104524
104525 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B5-3485 12 S5B5-104525 8 37508 104525
104526 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B5-3485 12 S6B6-104526 7 37509 104526
104527 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B5-3485 12 S7B7-104527 6 37510 104527
104528 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B5-3485 12 S8B8-104528 5 37511 104528
104529 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B5-3485 12 S9B9-104529 4 37512 104529
104530 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B5-3485 12 S10B10-104530 3 37513 104530
104531 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B5-3485 12 S1B11-104531 2 37514 104531
104532 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B5-3485 12 S2B12-104532 1 37515 104532
104533 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B5-3485 12 S3B1-104533 32 37516 104533
104534 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B5-3485 12 S4B2-104534 33 37517 104534
104535 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B5-3485 12 S5B3-104535 34 37518 104535
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104536 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B5-3485 12 S6B4-104536 35 37519 104536
104537 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B5-3485 12 S7B5-104537 36 37520 104537
104538 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B5-3485 12 S8B6-104538 37 37521 104538
104539 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B5-3485 12 S9B7-104539 38 37522 104539
104540 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B5-3485 12 S10B8-104540 39 37523 104540
104541 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B5-3485 12 S1B9-104541 40 37524 104541
104542 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B5-3485 12 S2B10-104542 41 37525 104542
104543 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B5-3485 12 S3B11-104543 42 37526 104543
104544 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B5-3485 12 S4B12-104544 43 37527 104544
104545 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B5-3485 12 S5B1-104545 44 37528 104545
104546 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B5-3485 12 S6B2-104546 46 37529 104546
104547 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B5-3485 12 S7B3-104547 47 37530 104547
104548 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B5-3485 12 S8B4-104548 48 37531 104548
104549 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B5-3485 12 S9B5-104549 49 37532 104549
104550 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B5-3485 12 S10B6-104550 50 37533 104550
104551 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B6-3486 12 S1B7-104551 51 37534 104551
104552 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B6-3486 12 S2B8-104552 52 37535 104552
104553 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B6-3486 12 S3B9-104553 53 37536 104553
104554 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B6-3486 12 S4B10-104554 54 37537 104554
104555 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B6-3486 12 S5B11-104555 55 37538 104555
104556 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B6-3486 12 S6B12-104556 56 37539 104556
104557 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B6-3486 12 S7B1-104557 57 37540 104557
104558 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B6-3486 12 S8B2-104558 58 37541 104558
104559 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B6-3486 12 S9B3-104559 59 37542 104559
104560 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B6-3486 12 S10B4-104560 60 37543 104560
104561 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B6-3486 12 S1B5-104561 61 37544 104561
104562 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B6-3486 12 S2B6-104562 62 37545 104562
104563 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B6-3486 12 S3B7-104563 31 37546 104563
104564 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B6-3486 12 S4B8-104564 30 37547 104564
104565 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B6-3486 12 S5B9-104565 29 37548 104565
104566 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B6-3486 12 S6B10-104566 28 37549 104566
104567 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B6-3486 12 S7B11-104567 27 37550 104567
104568 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B6-3486 12 S8B12-104568 26 37551 104568
104569 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B6-3486 12 S9B1-104569 25 37552 104569
104570 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B6-3486 12 S10B2-104570 24 37553 104570
104571 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B6-3486 12 S1B3-104571 23 37554 104571
104572 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B6-3486 12 S2B4-104572 22 37555 104572
104573 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B6-3486 12 S3B5-104573 21 37556 104573
104574 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B6-3486 12 S4B6-104574 20 37557 104574
104575 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B6-3486 12 S5B7-104575 19 37558 104575
104576 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B6-3486 12 S6B8-104576 17 37559 104576
104577 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B6-3486 12 S7B9-104577 16 37560 104577
104578 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B6-3486 12 S8B10-104578 15 37561 104578
104579 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B6-3486 12 S9B11-104579 14 37562 104579
104580 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B6-3486 12 S10B12-104580 13 37563 104580
104581 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B7-3487 0 S1B1-104581 32 37564 104581
104582 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B7-3487 0 S2B2-104582 33 37565 104582
104583 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B7-3487 0 S3B3-104583 34 37566 104583
104584 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B7-3487 0 S4B4-104584 35 37567 104584
104585 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B7-3487 0 S5B5-104585 36 37568 104585
104586 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B7-3487 0 S6B6-104586 37 37569 104586
104587 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B7-3487 0 S7B7-104587 38 37570 104587
104588 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B7-3487 0 S8B8-104588 39 37571 104588
104589 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B7-3487 0 S9B9-104589 40 37572 104589
104590 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B7-3487 0 S10B10-104590 41 37573 104590
104591 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B7-3487 0 S1B11-104591 42 37574 104591
104592 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B7-3487 0 S2B12-104592 43 37575 104592
104593 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B7-3487 0 S3B1-104593 44 37576 104593
104594 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B7-3487 0 S4B2-104594 46 37577 104594
104595 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B7-3487 0 S5B3-104595 47 37578 104595
104596 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B7-3487 0 S6B4-104596 48 37579 104596
104597 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B7-3487 0 S7B5-104597 49 37580 104597
104598 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B7-3487 0 S8B6-104598 50 37581 104598
104599 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B7-3487 0 S9B7-104599 51 37582 104599
104600 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B7-3487 0 S10B8-104600 52 37583 104600
104601 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B7-3487 0 S1B9-104601 53 37584 104601
104602 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B7-3487 0 S2B10-104602 54 37585 104602
104603 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B7-3487 0 S3B11-104603 55 37586 104603
104604 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B7-3487 0 S4B12-104604 56 37587 104604
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104605 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B7-3487 0 S5B1-104605 57 37588 104605
104606 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B7-3487 0 S6B2-104606 58 37589 104606
104607 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B7-3487 0 S7B3-104607 59 37590 104607
104608 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B7-3487 0 S8B4-104608 60 37591 104608
104609 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B7-3487 0 S9B5-104609 61 37592 104609
104610 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B7-3487 0 S10B6-104610 62 37593 104610
104611 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B8-3488 0 S1B7-104611 31 37594 104611
104612 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B8-3488 0 S2B8-104612 30 37595 104612
104613 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B8-3488 0 S3B9-104613 29 37596 104613
104614 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B8-3488 0 S4B10-104614 28 37597 104614
104615 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B8-3488 0 S5B11-104615 27 37598 104615
104616 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B8-3488 0 S6B12-104616 26 37599 104616
104617 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B8-3488 0 S7B1-104617 25 37600 104617
104618 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B8-3488 0 S8B2-104618 24 37601 104618
104619 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B8-3488 0 S9B3-104619 23 37602 104619
104620 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B8-3488 0 S10B4-104620 22 37603 104620
104621 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B8-3488 0 S1B5-104621 21 37604 104621
104622 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B8-3488 0 S2B6-104622 20 37605 104622
104623 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B8-3488 0 S3B7-104623 19 37606 104623
104624 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B8-3488 0 S4B8-104624 17 37607 104624
104625 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B8-3488 0 S5B9-104625 16 37608 104625
104626 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B8-3488 0 S6B10-104626 15 37609 104626
104627 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B8-3488 0 S7B11-104627 14 37610 104627
104628 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B8-3488 0 S8B12-104628 13 37611 104628
104629 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B8-3488 0 S9B1-104629 12 37612 104629
104630 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B8-3488 0 S10B2-104630 11 37613 104630
104631 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B8-3488 0 S1B3-104631 10 37614 104631
104632 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B8-3488 0 S2B4-104632 9 37615 104632
104633 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B8-3488 0 S3B5-104633 8 37616 104633
104634 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B8-3488 0 S4B6-104634 7 37617 104634
104635 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B8-3488 0 S5B7-104635 6 37618 104635
104636 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B8-3488 0 S6B8-104636 5 37619 104636
104637 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B8-3488 0 S7B9-104637 4 37620 104637
104638 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B8-3488 0 S8B10-104638 3 37621 104638
104639 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B8-3488 0 S9B11-104639 2 37622 104639
104640 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B8-3488 0 S10B12-104640 1 37623 104640
104641 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B9-3489 6 S1B1-104641 6 37624 104641
104642 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B9-3489 6 S2B2-104642 5 37625 104642
104643 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B9-3489 6 S3B3-104643 4 37626 104643
104644 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B9-3489 6 S4B4-104644 3 37627 104644
104645 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B9-3489 6 S5B5-104645 2 37628 104645
104646 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B9-3489 6 S6B6-104646 1 37629 104646
104647 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B9-3489 6 S7B7-104647 32 37630 104647
104648 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B9-3489 6 S8B8-104648 33 37631 104648
104649 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B9-3489 6 S9B9-104649 34 37632 104649
104650 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B9-3489 6 S10B10-104650 35 37633 104650
104651 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B9-3489 6 S1B11-104651 36 37634 104651
104652 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B9-3489 6 S2B12-104652 37 37635 104652
104653 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B9-3489 6 S3B1-104653 38 37636 104653
104654 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B9-3489 6 S4B2-104654 39 37637 104654
104655 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B9-3489 6 S5B3-104655 40 37638 104655
104656 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B9-3489 6 S6B4-104656 41 37639 104656
104657 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B9-3489 6 S7B5-104657 42 37640 104657
104658 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B9-3489 6 S8B6-104658 43 37641 104658
104659 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B9-3489 6 S9B7-104659 44 37642 104659
104660 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B9-3489 6 S10B8-104660 46 37643 104660
104661 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B9-3489 6 S1B9-104661 47 37644 104661
104662 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B9-3489 6 S2B10-104662 48 37645 104662
104663 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B9-3489 6 S3B11-104663 49 37646 104663
104664 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B9-3489 6 S4B12-104664 50 37647 104664
104665 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B9-3489 6 S5B1-104665 51 37648 104665
104666 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B9-3489 6 S6B2-104666 52 37649 104666
104667 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B9-3489 6 S7B3-104667 53 37650 104667
104668 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B9-3489 6 S8B4-104668 54 37651 104668
104669 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B9-3489 6 S9B5-104669 55 37652 104669
104670 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B9-3489 6 S10B6-104670 56 37653 104670
104671 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B10-3490 6 S1B7-104671 57 37654 104671
104672 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B10-3490 6 S2B8-104672 58 37655 104672
104673 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B10-3490 6 S3B9-104673 59 37656 104673
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104674 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B10-3490 6 S4B10-104674 60 37657 104674
104675 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B10-3490 6 S5B11-104675 61 37658 104675
104676 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B10-3490 6 S6B12-104676 62 37659 104676
104677 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B10-3490 6 S7B1-104677 31 37660 104677
104678 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B10-3490 6 S8B2-104678 30 37661 104678
104679 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B10-3490 6 S9B3-104679 29 37662 104679
104680 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B10-3490 6 S10B4-104680 28 37663 104680
104681 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B10-3490 6 S1B5-104681 27 37664 104681
104682 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B10-3490 6 S2B6-104682 26 37665 104682
104683 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B10-3490 6 S3B7-104683 25 37666 104683
104684 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B10-3490 6 S4B8-104684 24 37667 104684
104685 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B10-3490 6 S5B9-104685 23 37668 104685
104686 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B10-3490 6 S6B10-104686 22 37669 104686
104687 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B10-3490 6 S7B11-104687 21 37670 104687
104688 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B10-3490 6 S8B12-104688 20 37671 104688
104689 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B10-3490 6 S9B1-104689 19 37672 104689
104690 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B10-3490 6 S10B2-104690 17 37673 104690
104691 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B10-3490 6 S1B3-104691 16 37674 104691
104692 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B10-3490 6 S2B4-104692 15 37675 104692
104693 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B10-3490 6 S3B5-104693 14 37676 104693
104694 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B10-3490 6 S4B6-104694 13 37677 104694
104695 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B10-3490 6 S5B7-104695 12 37678 104695
104696 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B10-3490 6 S6B8-104696 11 37679 104696
104697 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B10-3490 6 S7B9-104697 10 37680 104697
104698 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B10-3490 6 S8B10-104698 9 37681 104698
104699 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B10-3490 6 S9B11-104699 8 37682 104699
104700 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B10-3490 6 S10B12-104700 7 37683 104700
104701 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B11-3491 5 S1B1-104701 5 37684 104701
104702 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B11-3491 5 S2B2-104702 4 37685 104702
104703 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B11-3491 5 S3B3-104703 3 37686 104703
104704 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B11-3491 5 S4B4-104704 2 37687 104704
104705 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B11-3491 5 S5B5-104705 1 37688 104705
104706 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B11-3491 5 S6B6-104706 32 37689 104706
104707 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B11-3491 5 S7B7-104707 33 37690 104707
104708 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B11-3491 5 S8B8-104708 34 37691 104708
104709 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B11-3491 5 S9B9-104709 35 37692 104709
104710 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B11-3491 5 S10B10-104710 36 37693 104710
104711 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B11-3491 5 S1B11-104711 37 37694 104711
104712 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B11-3491 5 S2B12-104712 38 37695 104712
104713 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B11-3491 5 S3B1-104713 39 37696 104713
104714 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B11-3491 5 S4B2-104714 40 37697 104714
104715 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B11-3491 5 S5B3-104715 41 37698 104715
104716 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B11-3491 5 S6B4-104716 42 37699 104716
104717 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B11-3491 5 S7B5-104717 43 37700 104717
104718 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B11-3491 5 S8B6-104718 44 37701 104718
104719 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B11-3491 5 S9B7-104719 46 37702 104719
104720 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B11-3491 5 S10B8-104720 47 37703 104720
104721 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B11-3491 5 S1B9-104721 48 37704 104721
104722 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B11-3491 5 S2B10-104722 49 37705 104722
104723 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B11-3491 5 S3B11-104723 50 37706 104723
104724 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B11-3491 5 S4B12-104724 51 37707 104724
104725 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B11-3491 5 S5B1-104725 52 37708 104725
104726 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B11-3491 5 S6B2-104726 53 37709 104726
104727 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B11-3491 5 S7B3-104727 54 37710 104727
104728 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B11-3491 5 S8B4-104728 55 37711 104728
104729 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B11-3491 5 S9B5-104729 56 37712 104729
104730 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B11-3491 5 S10B6-104730 57 37713 104730
104731 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B12-3492 5 S1B7-104731 58 37714 104731
104732 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B12-3492 5 S2B8-104732 59 37715 104732
104733 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B12-3492 5 S3B9-104733 60 37716 104733
104734 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B12-3492 5 S4B10-104734 61 37717 104734
104735 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B12-3492 5 S5B11-104735 62 37718 104735
104736 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B12-3492 5 S6B12-104736 31 37719 104736
104737 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B12-3492 5 S7B1-104737 30 37720 104737
104738 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B12-3492 5 S8B2-104738 29 37721 104738
104739 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B12-3492 5 S9B3-104739 28 37722 104739
104740 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B12-3492 5 S10B4-104740 27 37723 104740
104741 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B12-3492 5 S1B5-104741 26 37724 104741
104742 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B12-3492 5 S2B6-104742 25 37725 104742
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104743 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B12-3492 5 S3B7-104743 24 37726 104743
104744 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B12-3492 5 S4B8-104744 23 37727 104744
104745 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B12-3492 5 S5B9-104745 22 37728 104745
104746 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B12-3492 5 S6B10-104746 21 37729 104746
104747 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B12-3492 5 S7B11-104747 20 37730 104747
104748 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B12-3492 5 S8B12-104748 19 37731 104748
104749 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B12-3492 5 S9B1-104749 17 37732 104749
104750 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B12-3492 5 S10B2-104750 16 37733 104750
104751 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B12-3492 5 S1B3-104751 15 37734 104751
104752 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B12-3492 5 S2B4-104752 14 37735 104752
104753 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B12-3492 5 S3B5-104753 13 37736 104753
104754 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B12-3492 5 S4B6-104754 12 37737 104754
104755 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B12-3492 5 S5B7-104755 11 37738 104755
104756 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B12-3492 5 S6B8-104756 10 37739 104756
104757 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B12-3492 5 S7B9-104757 9 37740 104757
104758 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B12-3492 5 S8B10-104758 8 37741 104758
104759 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B12-3492 5 S9B11-104759 7 37742 104759
104760 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S1-291 4 B12-3492 5 S10B12-104760 6 37743 104760
104761 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B1-3493 40 S1B1-104761 40 37744 104761
104762 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B1-3493 40 S2B2-104762 41 37745 104762
104763 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B1-3493 40 S3B3-104763 42 37746 104763
104764 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B1-3493 40 S4B4-104764 43 37747 104764
104765 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B1-3493 40 S5B5-104765 44 37748 104765
104766 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B1-3493 40 S6B6-104766 46 37749 104766
104767 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B1-3493 40 S7B7-104767 47 37750 104767
104768 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B1-3493 40 S8B8-104768 48 37751 104768
104769 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B1-3493 40 S9B9-104769 49 37752 104769
104770 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B1-3493 40 S10B10-104770 50 37753 104770
104771 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B1-3493 40 S1B11-104771 51 37754 104771
104772 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B1-3493 40 S2B12-104772 52 37755 104772
104773 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B1-3493 40 S3B1-104773 53 37756 104773
104774 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B1-3493 40 S4B2-104774 54 37757 104774
104775 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B1-3493 40 S5B3-104775 55 37758 104775
104776 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B1-3493 40 S6B4-104776 56 37759 104776
104777 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B1-3493 40 S7B5-104777 57 37760 104777
104778 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B1-3493 40 S8B6-104778 58 37761 104778
104779 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B1-3493 40 S9B7-104779 59 37762 104779
104780 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B1-3493 40 S10B8-104780 60 37763 104780
104781 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B1-3493 40 S1B9-104781 61 37764 104781
104782 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B1-3493 40 S2B10-104782 62 37765 104782
104783 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B1-3493 40 S3B11-104783 31 37766 104783
104784 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B1-3493 40 S4B12-104784 30 37767 104784
104785 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B1-3493 40 S5B1-104785 29 37768 104785
104786 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B1-3493 40 S6B2-104786 28 37769 104786
104787 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B1-3493 40 S7B3-104787 27 37770 104787
104788 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B1-3493 40 S8B4-104788 26 37771 104788
104789 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B1-3493 40 S9B5-104789 25 37772 104789
104790 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B1-3493 40 S10B6-104790 24 37773 104790
104791 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B2-3494 40 S1B7-104791 23 37774 104791
104792 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B2-3494 40 S2B8-104792 22 37775 104792
104793 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B2-3494 40 S3B9-104793 21 37776 104793
104794 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B2-3494 40 S4B10-104794 20 37777 104794
104795 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B2-3494 40 S5B11-104795 19 37778 104795
104796 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B2-3494 40 S6B12-104796 17 37779 104796
104797 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B2-3494 40 S7B1-104797 16 37780 104797
104798 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B2-3494 40 S8B2-104798 15 37781 104798
104799 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B2-3494 40 S9B3-104799 14 37782 104799
104800 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B2-3494 40 S10B4-104800 13 37783 104800
104801 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B2-3494 40 S1B5-104801 12 37784 104801
104802 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B2-3494 40 S2B6-104802 11 37785 104802
104803 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B2-3494 40 S3B7-104803 10 37786 104803
104804 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B2-3494 40 S4B8-104804 9 37787 104804
104805 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B2-3494 40 S5B9-104805 8 37788 104805
104806 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B2-3494 40 S6B10-104806 7 37789 104806
104807 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B2-3494 40 S7B11-104807 6 37790 104807
104808 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B2-3494 40 S8B12-104808 5 37791 104808
104809 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B2-3494 40 S9B1-104809 4 37792 104809
104810 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B2-3494 40 S10B2-104810 3 37793 104810
104811 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B2-3494 40 S1B3-104811 2 37794 104811
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104812 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B2-3494 40 S2B4-104812 1 37795 104812
104813 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B2-3494 40 S3B5-104813 32 37796 104813
104814 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B2-3494 40 S4B6-104814 33 37797 104814
104815 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B2-3494 40 S5B7-104815 34 37798 104815
104816 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B2-3494 40 S6B8-104816 35 37799 104816
104817 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B2-3494 40 S7B9-104817 36 37800 104817
104818 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B2-3494 40 S8B10-104818 37 37801 104818
104819 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B2-3494 40 S9B11-104819 38 37802 104819
104820 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B2-3494 40 S10B12-104820 39 37803 104820
104821 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B3-3495 24 S1B1-104821 24 37804 104821
104822 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B3-3495 24 S2B2-104822 23 37805 104822
104823 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B3-3495 24 S3B3-104823 22 37806 104823
104824 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B3-3495 24 S4B4-104824 21 37807 104824
104825 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B3-3495 24 S5B5-104825 20 37808 104825
104826 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B3-3495 24 S6B6-104826 19 37809 104826
104827 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B3-3495 24 S7B7-104827 17 37810 104827
104828 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B3-3495 24 S8B8-104828 16 37811 104828
104829 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B3-3495 24 S9B9-104829 15 37812 104829
104830 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B3-3495 24 S10B10-104830 14 37813 104830
104831 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B3-3495 24 S1B11-104831 13 37814 104831
104832 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B3-3495 24 S2B12-104832 12 37815 104832
104833 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B3-3495 24 S3B1-104833 11 37816 104833
104834 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B3-3495 24 S4B2-104834 10 37817 104834
104835 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B3-3495 24 S5B3-104835 9 37818 104835
104836 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B3-3495 24 S6B4-104836 8 37819 104836
104837 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B3-3495 24 S7B5-104837 7 37820 104837
104838 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B3-3495 24 S8B6-104838 6 37821 104838
104839 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B3-3495 24 S9B7-104839 5 37822 104839
104840 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B3-3495 24 S10B8-104840 4 37823 104840
104841 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B3-3495 24 S1B9-104841 3 37824 104841
104842 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B3-3495 24 S2B10-104842 2 37825 104842
104843 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B3-3495 24 S3B11-104843 1 37826 104843
104844 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B3-3495 24 S4B12-104844 32 37827 104844
104845 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B3-3495 24 S5B1-104845 33 37828 104845
104846 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B3-3495 24 S6B2-104846 34 37829 104846
104847 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B3-3495 24 S7B3-104847 35 37830 104847
104848 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B3-3495 24 S8B4-104848 36 37831 104848
104849 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B3-3495 24 S9B5-104849 37 37832 104849
104850 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B3-3495 24 S10B6-104850 38 37833 104850
104851 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B4-3496 24 S1B7-104851 39 37834 104851
104852 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B4-3496 24 S2B8-104852 40 37835 104852
104853 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B4-3496 24 S3B9-104853 41 37836 104853
104854 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B4-3496 24 S4B10-104854 42 37837 104854
104855 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B4-3496 24 S5B11-104855 43 37838 104855
104856 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B4-3496 24 S6B12-104856 44 37839 104856
104857 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B4-3496 24 S7B1-104857 46 37840 104857
104858 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B4-3496 24 S8B2-104858 47 37841 104858
104859 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B4-3496 24 S9B3-104859 48 37842 104859
104860 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B4-3496 24 S10B4-104860 49 37843 104860
104861 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B4-3496 24 S1B5-104861 50 37844 104861
104862 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B4-3496 24 S2B6-104862 51 37845 104862
104863 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B4-3496 24 S3B7-104863 52 37846 104863
104864 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B4-3496 24 S4B8-104864 53 37847 104864
104865 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B4-3496 24 S5B9-104865 54 37848 104865
104866 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B4-3496 24 S6B10-104866 55 37849 104866
104867 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B4-3496 24 S7B11-104867 56 37850 104867
104868 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B4-3496 24 S8B12-104868 57 37851 104868
104869 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B4-3496 24 S9B1-104869 58 37852 104869
104870 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B4-3496 24 S10B2-104870 59 37853 104870
104871 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B4-3496 24 S1B3-104871 60 37854 104871
104872 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B4-3496 24 S2B4-104872 61 37855 104872
104873 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B4-3496 24 S3B5-104873 62 37856 104873
104874 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B4-3496 24 S4B6-104874 31 37857 104874
104875 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B4-3496 24 S5B7-104875 30 37858 104875
104876 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B4-3496 24 S6B8-104876 29 37859 104876
104877 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B4-3496 24 S7B9-104877 28 37860 104877
104878 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B4-3496 24 S8B10-104878 27 37861 104878
104879 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B4-3496 24 S9B11-104879 26 37862 104879
104880 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B4-3496 24 S10B12-104880 25 37863 104880
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104881 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B5-3497 0 S1B1-104881 32 37864 104881
104882 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B5-3497 0 S2B2-104882 33 37865 104882
104883 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B5-3497 0 S3B3-104883 34 37866 104883
104884 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B5-3497 0 S4B4-104884 35 37867 104884
104885 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B5-3497 0 S5B5-104885 36 37868 104885
104886 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B5-3497 0 S6B6-104886 37 37869 104886
104887 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B5-3497 0 S7B7-104887 38 37870 104887
104888 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B5-3497 0 S8B8-104888 39 37871 104888
104889 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B5-3497 0 S9B9-104889 40 37872 104889
104890 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B5-3497 0 S10B10-104890 41 37873 104890
104891 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B5-3497 0 S1B11-104891 42 37874 104891
104892 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B5-3497 0 S2B12-104892 43 37875 104892
104893 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B5-3497 0 S3B1-104893 44 37876 104893
104894 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B5-3497 0 S4B2-104894 46 37877 104894
104895 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B5-3497 0 S5B3-104895 47 37878 104895
104896 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B5-3497 0 S6B4-104896 48 37879 104896
104897 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B5-3497 0 S7B5-104897 49 37880 104897
104898 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B5-3497 0 S8B6-104898 50 37881 104898
104899 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B5-3497 0 S9B7-104899 51 37882 104899
104900 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B5-3497 0 S10B8-104900 52 37883 104900
104901 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B5-3497 0 S1B9-104901 53 37884 104901
104902 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B5-3497 0 S2B10-104902 54 37885 104902
104903 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B5-3497 0 S3B11-104903 55 37886 104903
104904 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B5-3497 0 S4B12-104904 56 37887 104904
104905 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B5-3497 0 S5B1-104905 57 37888 104905
104906 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B5-3497 0 S6B2-104906 58 37889 104906
104907 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B5-3497 0 S7B3-104907 59 37890 104907
104908 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B5-3497 0 S8B4-104908 60 37891 104908
104909 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B5-3497 0 S9B5-104909 61 37892 104909
104910 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B5-3497 0 S10B6-104910 62 37893 104910
104911 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B6-3498 0 S1B7-104911 31 37894 104911
104912 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B6-3498 0 S2B8-104912 30 37895 104912
104913 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B6-3498 0 S3B9-104913 29 37896 104913
104914 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B6-3498 0 S4B10-104914 28 37897 104914
104915 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B6-3498 0 S5B11-104915 27 37898 104915
104916 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B6-3498 0 S6B12-104916 26 37899 104916
104917 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B6-3498 0 S7B1-104917 25 37900 104917
104918 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B6-3498 0 S8B2-104918 24 37901 104918
104919 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B6-3498 0 S9B3-104919 23 37902 104919
104920 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B6-3498 0 S10B4-104920 22 37903 104920
104921 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B6-3498 0 S1B5-104921 21 37904 104921
104922 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B6-3498 0 S2B6-104922 20 37905 104922
104923 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B6-3498 0 S3B7-104923 19 37906 104923
104924 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B6-3498 0 S4B8-104924 17 37907 104924
104925 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B6-3498 0 S5B9-104925 16 37908 104925
104926 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B6-3498 0 S6B10-104926 15 37909 104926
104927 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B6-3498 0 S7B11-104927 14 37910 104927
104928 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B6-3498 0 S8B12-104928 13 37911 104928
104929 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B6-3498 0 S9B1-104929 12 37912 104929
104930 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B6-3498 0 S10B2-104930 11 37913 104930
104931 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B6-3498 0 S1B3-104931 10 37914 104931
104932 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B6-3498 0 S2B4-104932 9 37915 104932
104933 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B6-3498 0 S3B5-104933 8 37916 104933
104934 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B6-3498 0 S4B6-104934 7 37917 104934
104935 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B6-3498 0 S5B7-104935 6 37918 104935
104936 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B6-3498 0 S6B8-104936 5 37919 104936
104937 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B6-3498 0 S7B9-104937 4 37920 104937
104938 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B6-3498 0 S8B10-104938 3 37921 104938
104939 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B6-3498 0 S9B11-104939 2 37922 104939
104940 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B6-3498 0 S10B12-104940 1 37923 104940
104941 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B7-3499 12 S1B1-104941 12 37924 104941
104942 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B7-3499 12 S2B2-104942 11 37925 104942
104943 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B7-3499 12 S3B3-104943 10 37926 104943
104944 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B7-3499 12 S4B4-104944 9 37927 104944
104945 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B7-3499 12 S5B5-104945 8 37928 104945
104946 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B7-3499 12 S6B6-104946 7 37929 104946
104947 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B7-3499 12 S7B7-104947 6 37930 104947
104948 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B7-3499 12 S8B8-104948 5 37931 104948
104949 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B7-3499 12 S9B9-104949 4 37932 104949
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104950 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B7-3499 12 S10B10-104950 3 37933 104950
104951 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B7-3499 12 S1B11-104951 2 37934 104951
104952 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B7-3499 12 S2B12-104952 1 37935 104952
104953 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B7-3499 12 S3B1-104953 32 37936 104953
104954 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B7-3499 12 S4B2-104954 33 37937 104954
104955 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B7-3499 12 S5B3-104955 34 37938 104955
104956 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B7-3499 12 S6B4-104956 35 37939 104956
104957 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B7-3499 12 S7B5-104957 36 37940 104957
104958 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B7-3499 12 S8B6-104958 37 37941 104958
104959 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B7-3499 12 S9B7-104959 38 37942 104959
104960 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B7-3499 12 S10B8-104960 39 37943 104960
104961 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B7-3499 12 S1B9-104961 40 37944 104961
104962 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B7-3499 12 S2B10-104962 41 37945 104962
104963 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B7-3499 12 S3B11-104963 42 37946 104963
104964 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B7-3499 12 S4B12-104964 43 37947 104964
104965 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B7-3499 12 S5B1-104965 44 37948 104965
104966 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B7-3499 12 S6B2-104966 46 37949 104966
104967 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B7-3499 12 S7B3-104967 47 37950 104967
104968 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B7-3499 12 S8B4-104968 48 37951 104968
104969 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B7-3499 12 S9B5-104969 49 37952 104969
104970 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B7-3499 12 S10B6-104970 50 37953 104970
104971 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B8-3500 12 S1B7-104971 51 37954 104971
104972 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B8-3500 12 S2B8-104972 52 37955 104972
104973 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B8-3500 12 S3B9-104973 53 37956 104973
104974 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B8-3500 12 S4B10-104974 54 37957 104974
104975 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B8-3500 12 S5B11-104975 55 37958 104975
104976 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B8-3500 12 S6B12-104976 56 37959 104976
104977 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B8-3500 12 S7B1-104977 57 37960 104977
104978 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B8-3500 12 S8B2-104978 58 37961 104978
104979 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B8-3500 12 S9B3-104979 59 37962 104979
104980 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B8-3500 12 S10B4-104980 60 37963 104980
104981 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B8-3500 12 S1B5-104981 61 37964 104981
104982 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B8-3500 12 S2B6-104982 62 37965 104982
104983 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B8-3500 12 S3B7-104983 31 37966 104983
104984 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B8-3500 12 S4B8-104984 30 37967 104984
104985 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B8-3500 12 S5B9-104985 29 37968 104985
104986 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B8-3500 12 S6B10-104986 28 37969 104986
104987 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B8-3500 12 S7B11-104987 27 37970 104987
104988 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B8-3500 12 S8B12-104988 26 37971 104988
104989 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B8-3500 12 S9B1-104989 25 37972 104989
104990 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B8-3500 12 S10B2-104990 24 37973 104990
104991 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B8-3500 12 S1B3-104991 23 37974 104991
104992 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B8-3500 12 S2B4-104992 22 37975 104992
104993 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B8-3500 12 S3B5-104993 21 37976 104993
104994 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B8-3500 12 S4B6-104994 20 37977 104994
104995 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B8-3500 12 S5B7-104995 19 37978 104995
104996 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B8-3500 12 S6B8-104996 17 37979 104996
104997 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B8-3500 12 S7B9-104997 16 37980 104997
104998 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B8-3500 12 S8B10-104998 15 37981 104998
104999 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B8-3500 12 S9B11-104999 14 37982 104999
105000 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B8-3500 12 S10B12-105000 13 37983 105000
105001 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B9-3501 10 S1B1-105001 10 37984 105001
105002 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B9-3501 10 S2B2-105002 9 37985 105002
105003 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B9-3501 10 S3B3-105003 8 37986 105003
105004 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B9-3501 10 S4B4-105004 7 37987 105004
105005 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B9-3501 10 S5B5-105005 6 37988 105005
105006 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B9-3501 10 S6B6-105006 5 37989 105006
105007 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B9-3501 10 S7B7-105007 4 37990 105007
105008 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B9-3501 10 S8B8-105008 3 37991 105008
105009 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B9-3501 10 S9B9-105009 2 37992 105009
105010 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B9-3501 10 S10B10-105010 1 37993 105010
105011 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B9-3501 10 S1B11-105011 32 37994 105011
105012 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B9-3501 10 S2B12-105012 33 37995 105012
105013 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B9-3501 10 S3B1-105013 34 37996 105013
105014 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B9-3501 10 S4B2-105014 35 37997 105014
105015 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B9-3501 10 S5B3-105015 36 37998 105015
105016 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B9-3501 10 S6B4-105016 37 37999 105016
105017 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B9-3501 10 S7B5-105017 38 38000 105017
105018 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B9-3501 10 S8B6-105018 39 38001 105018
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105019 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B9-3501 10 S9B7-105019 40 38002 105019
105020 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B9-3501 10 S10B8-105020 41 38003 105020
105021 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B9-3501 10 S1B9-105021 42 38004 105021
105022 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B9-3501 10 S2B10-105022 43 38005 105022
105023 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B9-3501 10 S3B11-105023 44 38006 105023
105024 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B9-3501 10 S4B12-105024 46 38007 105024
105025 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B9-3501 10 S5B1-105025 47 38008 105025
105026 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B9-3501 10 S6B2-105026 48 38009 105026
105027 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B9-3501 10 S7B3-105027 49 38010 105027
105028 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B9-3501 10 S8B4-105028 50 38011 105028
105029 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B9-3501 10 S9B5-105029 51 38012 105029
105030 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B9-3501 10 S10B6-105030 52 38013 105030
105031 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B10-3502 10 S1B7-105031 53 38014 105031
105032 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B10-3502 10 S2B8-105032 54 38015 105032
105033 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B10-3502 10 S3B9-105033 55 38016 105033
105034 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B10-3502 10 S4B10-105034 56 38017 105034
105035 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B10-3502 10 S5B11-105035 57 38018 105035
105036 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B10-3502 10 S6B12-105036 58 38019 105036
105037 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B10-3502 10 S7B1-105037 59 38020 105037
105038 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B10-3502 10 S8B2-105038 60 38021 105038
105039 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B10-3502 10 S9B3-105039 61 38022 105039
105040 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B10-3502 10 S10B4-105040 62 38023 105040
105041 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B10-3502 10 S1B5-105041 31 38024 105041
105042 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B10-3502 10 S2B6-105042 30 38025 105042
105043 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B10-3502 10 S3B7-105043 29 38026 105043
105044 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B10-3502 10 S4B8-105044 28 38027 105044
105045 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B10-3502 10 S5B9-105045 27 38028 105045
105046 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B10-3502 10 S6B10-105046 26 38029 105046
105047 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B10-3502 10 S7B11-105047 25 38030 105047
105048 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B10-3502 10 S8B12-105048 24 38031 105048
105049 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B10-3502 10 S9B1-105049 23 38032 105049
105050 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B10-3502 10 S10B2-105050 22 38033 105050
105051 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B10-3502 10 S1B3-105051 21 38034 105051
105052 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B10-3502 10 S2B4-105052 20 38035 105052
105053 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B10-3502 10 S3B5-105053 19 38036 105053
105054 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B10-3502 10 S4B6-105054 17 38037 105054
105055 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B10-3502 10 S5B7-105055 16 38038 105055
105056 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B10-3502 10 S6B8-105056 15 38039 105056
105057 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B10-3502 10 S7B9-105057 14 38040 105057
105058 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B10-3502 10 S8B10-105058 13 38041 105058
105059 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B10-3502 10 S9B11-105059 12 38042 105059
105060 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B10-3502 10 S10B12-105060 11 38043 105060
105061 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B11-3503 9 S1B1-105061 9 38044 105061
105062 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B11-3503 9 S2B2-105062 8 38045 105062
105063 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B11-3503 9 S3B3-105063 7 38046 105063
105064 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B11-3503 9 S4B4-105064 6 38047 105064
105065 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B11-3503 9 S5B5-105065 5 38048 105065
105066 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B11-3503 9 S6B6-105066 4 38049 105066
105067 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B11-3503 9 S7B7-105067 3 38050 105067
105068 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B11-3503 9 S8B8-105068 2 38051 105068
105069 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B11-3503 9 S9B9-105069 1 38052 105069
105070 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B11-3503 9 S10B10-105070 32 38053 105070
105071 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B11-3503 9 S1B11-105071 33 38054 105071
105072 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B11-3503 9 S2B12-105072 34 38055 105072
105073 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B11-3503 9 S3B1-105073 35 38056 105073
105074 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B11-3503 9 S4B2-105074 36 38057 105074
105075 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B11-3503 9 S5B3-105075 37 38058 105075
105076 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B11-3503 9 S6B4-105076 38 38059 105076
105077 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B11-3503 9 S7B5-105077 39 38060 105077
105078 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B11-3503 9 S8B6-105078 40 38061 105078
105079 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B11-3503 9 S9B7-105079 41 38062 105079
105080 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B11-3503 9 S10B8-105080 42 38063 105080
105081 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B11-3503 9 S1B9-105081 43 38064 105081
105082 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B11-3503 9 S2B10-105082 44 38065 105082
105083 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B11-3503 9 S3B11-105083 46 38066 105083
105084 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B11-3503 9 S4B12-105084 47 38067 105084
105085 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B11-3503 9 S5B1-105085 48 38068 105085
105086 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B11-3503 9 S6B2-105086 49 38069 105086
105087 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B11-3503 9 S7B3-105087 50 38070 105087
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105088 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B11-3503 9 S8B4-105088 51 38071 105088
105089 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B11-3503 9 S9B5-105089 52 38072 105089
105090 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B11-3503 9 S10B6-105090 53 38073 105090
105091 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B12-3504 9 S1B7-105091 54 38074 105091
105092 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B12-3504 9 S2B8-105092 55 38075 105092
105093 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B12-3504 9 S3B9-105093 56 38076 105093
105094 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B12-3504 9 S4B10-105094 57 38077 105094
105095 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B12-3504 9 S5B11-105095 58 38078 105095
105096 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B12-3504 9 S6B12-105096 59 38079 105096
105097 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B12-3504 9 S7B1-105097 60 38080 105097
105098 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B12-3504 9 S8B2-105098 61 38081 105098
105099 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B12-3504 9 S9B3-105099 62 38082 105099
105100 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B12-3504 9 S10B4-105100 31 38083 105100
105101 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B12-3504 9 S1B5-105101 30 38084 105101
105102 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B12-3504 9 S2B6-105102 29 38085 105102
105103 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B12-3504 9 S3B7-105103 28 38086 105103
105104 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B12-3504 9 S4B8-105104 27 38087 105104
105105 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B12-3504 9 S5B9-105105 26 38088 105105
105106 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B12-3504 9 S6B10-105106 25 38089 105106
105107 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B12-3504 9 S7B11-105107 24 38090 105107
105108 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B12-3504 9 S8B12-105108 23 38091 105108
105109 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B12-3504 9 S9B1-105109 22 38092 105109
105110 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B12-3504 9 S10B2-105110 21 38093 105110
105111 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B12-3504 9 S1B3-105111 20 38094 105111
105112 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B12-3504 9 S2B4-105112 19 38095 105112
105113 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B12-3504 9 S3B5-105113 17 38096 105113
105114 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B12-3504 9 S4B6-105114 16 38097 105114
105115 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B12-3504 9 S5B7-105115 15 38098 105115
105116 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B12-3504 9 S6B8-105116 14 38099 105116
105117 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B12-3504 9 S7B9-105117 13 38100 105117
105118 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B12-3504 9 S8B10-105118 12 38101 105118
105119 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B12-3504 9 S9B11-105119 11 38102 105119
105120 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S2-292 8 B12-3504 9 S10B12-105120 10 38103 105120
105121 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B1-3505 46 S1B1-105121 46 38104 105121
105122 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B1-3505 46 S2B2-105122 47 38105 105122
105123 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B1-3505 46 S3B3-105123 48 38106 105123
105124 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B1-3505 46 S4B4-105124 49 38107 105124
105125 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B1-3505 46 S5B5-105125 50 38108 105125
105126 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B1-3505 46 S6B6-105126 51 38109 105126
105127 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B1-3505 46 S7B7-105127 52 38110 105127
105128 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B1-3505 46 S8B8-105128 53 38111 105128
105129 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B1-3505 46 S9B9-105129 54 38112 105129
105130 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B1-3505 46 S10B10-105130 55 38113 105130
105131 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B1-3505 46 S1B11-105131 56 38114 105131
105132 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B1-3505 46 S2B12-105132 57 38115 105132
105133 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B1-3505 46 S3B1-105133 58 38116 105133
105134 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B1-3505 46 S4B2-105134 59 38117 105134
105135 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B1-3505 46 S5B3-105135 60 38118 105135
105136 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B1-3505 46 S6B4-105136 61 38119 105136
105137 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B1-3505 46 S7B5-105137 62 38120 105137
105138 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B1-3505 46 S8B6-105138 31 38121 105138
105139 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B1-3505 46 S9B7-105139 30 38122 105139
105140 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B1-3505 46 S10B8-105140 29 38123 105140
105141 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B1-3505 46 S1B9-105141 28 38124 105141
105142 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B1-3505 46 S2B10-105142 27 38125 105142
105143 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B1-3505 46 S3B11-105143 26 38126 105143
105144 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B1-3505 46 S4B12-105144 25 38127 105144
105145 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B1-3505 46 S5B1-105145 24 38128 105145
105146 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B1-3505 46 S6B2-105146 23 38129 105146
105147 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B1-3505 46 S7B3-105147 22 38130 105147
105148 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B1-3505 46 S8B4-105148 21 38131 105148
105149 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B1-3505 46 S9B5-105149 20 38132 105149
105150 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B1-3505 46 S10B6-105150 19 38133 105150
105151 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B2-3506 46 S1B7-105151 17 38134 105151
105152 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B2-3506 46 S2B8-105152 16 38135 105152
105153 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B2-3506 46 S3B9-105153 15 38136 105153
105154 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B2-3506 46 S4B10-105154 14 38137 105154
105155 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B2-3506 46 S5B11-105155 13 38138 105155
105156 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B2-3506 46 S6B12-105156 12 38139 105156
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105157 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B2-3506 46 S7B1-105157 11 38140 105157
105158 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B2-3506 46 S8B2-105158 10 38141 105158
105159 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B2-3506 46 S9B3-105159 9 38142 105159
105160 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B2-3506 46 S10B4-105160 8 38143 105160
105161 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B2-3506 46 S1B5-105161 7 38144 105161
105162 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B2-3506 46 S2B6-105162 6 38145 105162
105163 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B2-3506 46 S3B7-105163 5 38146 105163
105164 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B2-3506 46 S4B8-105164 4 38147 105164
105165 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B2-3506 46 S5B9-105165 3 38148 105165
105166 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B2-3506 46 S6B10-105166 2 38149 105166
105167 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B2-3506 46 S7B11-105167 1 38150 105167
105168 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B2-3506 46 S8B12-105168 32 38151 105168
105169 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B2-3506 46 S9B1-105169 33 38152 105169
105170 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B2-3506 46 S10B2-105170 34 38153 105170
105171 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B2-3506 46 S1B3-105171 35 38154 105171
105172 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B2-3506 46 S2B4-105172 36 38155 105172
105173 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B2-3506 46 S3B5-105173 37 38156 105173
105174 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B2-3506 46 S4B6-105174 38 38157 105174
105175 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B2-3506 46 S5B7-105175 39 38158 105175
105176 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B2-3506 46 S6B8-105176 40 38159 105176
105177 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B2-3506 46 S7B9-105177 41 38160 105177
105178 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B2-3506 46 S8B10-105178 42 38161 105178
105179 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B2-3506 46 S9B11-105179 43 38162 105179
105180 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B2-3506 46 S10B12-105180 44 38163 105180
105181 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B3-3507 30 S1B1-105181 30 38164 105181
105182 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B3-3507 30 S2B2-105182 29 38165 105182
105183 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B3-3507 30 S3B3-105183 28 38166 105183
105184 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B3-3507 30 S4B4-105184 27 38167 105184
105185 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B3-3507 30 S5B5-105185 26 38168 105185
105186 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B3-3507 30 S6B6-105186 25 38169 105186
105187 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B3-3507 30 S7B7-105187 24 38170 105187
105188 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B3-3507 30 S8B8-105188 23 38171 105188
105189 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B3-3507 30 S9B9-105189 22 38172 105189
105190 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B3-3507 30 S10B10-105190 21 38173 105190
105191 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B3-3507 30 S1B11-105191 20 38174 105191
105192 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B3-3507 30 S2B12-105192 19 38175 105192
105193 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B3-3507 30 S3B1-105193 17 38176 105193
105194 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B3-3507 30 S4B2-105194 16 38177 105194
105195 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B3-3507 30 S5B3-105195 15 38178 105195
105196 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B3-3507 30 S6B4-105196 14 38179 105196
105197 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B3-3507 30 S7B5-105197 13 38180 105197
105198 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B3-3507 30 S8B6-105198 12 38181 105198
105199 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B3-3507 30 S9B7-105199 11 38182 105199
105200 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B3-3507 30 S10B8-105200 10 38183 105200
105201 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B3-3507 30 S1B9-105201 9 38184 105201
105202 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B3-3507 30 S2B10-105202 8 38185 105202
105203 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B3-3507 30 S3B11-105203 7 38186 105203
105204 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B3-3507 30 S4B12-105204 6 38187 105204
105205 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B3-3507 30 S5B1-105205 5 38188 105205
105206 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B3-3507 30 S6B2-105206 4 38189 105206
105207 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B3-3507 30 S7B3-105207 3 38190 105207
105208 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B3-3507 30 S8B4-105208 2 38191 105208
105209 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B3-3507 30 S9B5-105209 1 38192 105209
105210 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B3-3507 30 S10B6-105210 32 38193 105210
105211 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B4-3508 30 S1B7-105211 33 38194 105211
105212 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B4-3508 30 S2B8-105212 34 38195 105212
105213 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B4-3508 30 S3B9-105213 35 38196 105213
105214 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B4-3508 30 S4B10-105214 36 38197 105214
105215 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B4-3508 30 S5B11-105215 37 38198 105215
105216 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B4-3508 30 S6B12-105216 38 38199 105216
105217 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B4-3508 30 S7B1-105217 39 38200 105217
105218 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B4-3508 30 S8B2-105218 40 38201 105218
105219 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B4-3508 30 S9B3-105219 41 38202 105219
105220 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B4-3508 30 S10B4-105220 42 38203 105220
105221 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B4-3508 30 S1B5-105221 43 38204 105221
105222 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B4-3508 30 S2B6-105222 44 38205 105222
105223 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B4-3508 30 S3B7-105223 46 38206 105223
105224 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B4-3508 30 S4B8-105224 47 38207 105224
105225 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B4-3508 30 S5B9-105225 48 38208 105225
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105226 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B4-3508 30 S6B10-105226 49 38209 105226
105227 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B4-3508 30 S7B11-105227 50 38210 105227
105228 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B4-3508 30 S8B12-105228 51 38211 105228
105229 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B4-3508 30 S9B1-105229 52 38212 105229
105230 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B4-3508 30 S10B2-105230 53 38213 105230
105231 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B4-3508 30 S1B3-105231 54 38214 105231
105232 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B4-3508 30 S2B4-105232 55 38215 105232
105233 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B4-3508 30 S3B5-105233 56 38216 105233
105234 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B4-3508 30 S4B6-105234 57 38217 105234
105235 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B4-3508 30 S5B7-105235 58 38218 105235
105236 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B4-3508 30 S6B8-105236 59 38219 105236
105237 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B4-3508 30 S7B9-105237 60 38220 105237
105238 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B4-3508 30 S8B10-105238 61 38221 105238
105239 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B4-3508 30 S9B11-105239 62 38222 105239
105240 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B4-3508 30 S10B12-105240 31 38223 105240
105241 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B5-3509 6 S1B1-105241 6 38224 105241
105242 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B5-3509 6 S2B2-105242 5 38225 105242
105243 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B5-3509 6 S3B3-105243 4 38226 105243
105244 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B5-3509 6 S4B4-105244 3 38227 105244
105245 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B5-3509 6 S5B5-105245 2 38228 105245
105246 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B5-3509 6 S6B6-105246 1 38229 105246
105247 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B5-3509 6 S7B7-105247 32 38230 105247
105248 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B5-3509 6 S8B8-105248 33 38231 105248
105249 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B5-3509 6 S9B9-105249 34 38232 105249
105250 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B5-3509 6 S10B10-105250 35 38233 105250
105251 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B5-3509 6 S1B11-105251 36 38234 105251
105252 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B5-3509 6 S2B12-105252 37 38235 105252
105253 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B5-3509 6 S3B1-105253 38 38236 105253
105254 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B5-3509 6 S4B2-105254 39 38237 105254
105255 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B5-3509 6 S5B3-105255 40 38238 105255
105256 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B5-3509 6 S6B4-105256 41 38239 105256
105257 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B5-3509 6 S7B5-105257 42 38240 105257
105258 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B5-3509 6 S8B6-105258 43 38241 105258
105259 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B5-3509 6 S9B7-105259 44 38242 105259
105260 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B5-3509 6 S10B8-105260 46 38243 105260
105261 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B5-3509 6 S1B9-105261 47 38244 105261
105262 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B5-3509 6 S2B10-105262 48 38245 105262
105263 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B5-3509 6 S3B11-105263 49 38246 105263
105264 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B5-3509 6 S4B12-105264 50 38247 105264
105265 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B5-3509 6 S5B1-105265 51 38248 105265
105266 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B5-3509 6 S6B2-105266 52 38249 105266
105267 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B5-3509 6 S7B3-105267 53 38250 105267
105268 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B5-3509 6 S8B4-105268 54 38251 105268
105269 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B5-3509 6 S9B5-105269 55 38252 105269
105270 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B5-3509 6 S10B6-105270 56 38253 105270
105271 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B6-3510 6 S1B7-105271 57 38254 105271
105272 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B6-3510 6 S2B8-105272 58 38255 105272
105273 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B6-3510 6 S3B9-105273 59 38256 105273
105274 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B6-3510 6 S4B10-105274 60 38257 105274
105275 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B6-3510 6 S5B11-105275 61 38258 105275
105276 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B6-3510 6 S6B12-105276 62 38259 105276
105277 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B6-3510 6 S7B1-105277 31 38260 105277
105278 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B6-3510 6 S8B2-105278 30 38261 105278
105279 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B6-3510 6 S9B3-105279 29 38262 105279
105280 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B6-3510 6 S10B4-105280 28 38263 105280
105281 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B6-3510 6 S1B5-105281 27 38264 105281
105282 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B6-3510 6 S2B6-105282 26 38265 105282
105283 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B6-3510 6 S3B7-105283 25 38266 105283
105284 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B6-3510 6 S4B8-105284 24 38267 105284
105285 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B6-3510 6 S5B9-105285 23 38268 105285
105286 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B6-3510 6 S6B10-105286 22 38269 105286
105287 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B6-3510 6 S7B11-105287 21 38270 105287
105288 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B6-3510 6 S8B12-105288 20 38271 105288
105289 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B6-3510 6 S9B1-105289 19 38272 105289
105290 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B6-3510 6 S10B2-105290 17 38273 105290
105291 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B6-3510 6 S1B3-105291 16 38274 105291
105292 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B6-3510 6 S2B4-105292 15 38275 105292
105293 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B6-3510 6 S3B5-105293 14 38276 105293
105294 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B6-3510 6 S4B6-105294 13 38277 105294
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105295 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B6-3510 6 S5B7-105295 12 38278 105295
105296 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B6-3510 6 S6B8-105296 11 38279 105296
105297 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B6-3510 6 S7B9-105297 10 38280 105297
105298 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B6-3510 6 S8B10-105298 9 38281 105298
105299 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B6-3510 6 S9B11-105299 8 38282 105299
105300 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B6-3510 6 S10B12-105300 7 38283 105300
105301 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B7-3511 10 S1B1-105301 10 38284 105301
105302 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B7-3511 10 S2B2-105302 9 38285 105302
105303 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B7-3511 10 S3B3-105303 8 38286 105303
105304 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B7-3511 10 S4B4-105304 7 38287 105304
105305 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B7-3511 10 S5B5-105305 6 38288 105305
105306 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B7-3511 10 S6B6-105306 5 38289 105306
105307 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B7-3511 10 S7B7-105307 4 38290 105307
105308 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B7-3511 10 S8B8-105308 3 38291 105308
105309 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B7-3511 10 S9B9-105309 2 38292 105309
105310 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B7-3511 10 S10B10-105310 1 38293 105310
105311 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B7-3511 10 S1B11-105311 32 38294 105311
105312 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B7-3511 10 S2B12-105312 33 38295 105312
105313 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B7-3511 10 S3B1-105313 34 38296 105313
105314 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B7-3511 10 S4B2-105314 35 38297 105314
105315 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B7-3511 10 S5B3-105315 36 38298 105315
105316 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B7-3511 10 S6B4-105316 37 38299 105316
105317 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B7-3511 10 S7B5-105317 38 38300 105317
105318 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B7-3511 10 S8B6-105318 39 38301 105318
105319 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B7-3511 10 S9B7-105319 40 38302 105319
105320 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B7-3511 10 S10B8-105320 41 38303 105320
105321 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B7-3511 10 S1B9-105321 42 38304 105321
105322 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B7-3511 10 S2B10-105322 43 38305 105322
105323 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B7-3511 10 S3B11-105323 44 38306 105323
105324 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B7-3511 10 S4B12-105324 46 38307 105324
105325 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B7-3511 10 S5B1-105325 47 38308 105325
105326 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B7-3511 10 S6B2-105326 48 38309 105326
105327 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B7-3511 10 S7B3-105327 49 38310 105327
105328 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B7-3511 10 S8B4-105328 50 38311 105328
105329 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B7-3511 10 S9B5-105329 51 38312 105329
105330 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B7-3511 10 S10B6-105330 52 38313 105330
105331 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B8-3512 10 S1B7-105331 53 38314 105331
105332 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B8-3512 10 S2B8-105332 54 38315 105332
105333 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B8-3512 10 S3B9-105333 55 38316 105333
105334 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B8-3512 10 S4B10-105334 56 38317 105334
105335 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B8-3512 10 S5B11-105335 57 38318 105335
105336 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B8-3512 10 S6B12-105336 58 38319 105336
105337 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B8-3512 10 S7B1-105337 59 38320 105337
105338 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B8-3512 10 S8B2-105338 60 38321 105338
105339 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B8-3512 10 S9B3-105339 61 38322 105339
105340 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B8-3512 10 S10B4-105340 62 38323 105340
105341 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B8-3512 10 S1B5-105341 31 38324 105341
105342 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B8-3512 10 S2B6-105342 30 38325 105342
105343 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B8-3512 10 S3B7-105343 29 38326 105343
105344 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B8-3512 10 S4B8-105344 28 38327 105344
105345 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B8-3512 10 S5B9-105345 27 38328 105345
105346 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B8-3512 10 S6B10-105346 26 38329 105346
105347 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B8-3512 10 S7B11-105347 25 38330 105347
105348 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B8-3512 10 S8B12-105348 24 38331 105348
105349 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B8-3512 10 S9B1-105349 23 38332 105349
105350 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B8-3512 10 S10B2-105350 22 38333 105350
105351 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B8-3512 10 S1B3-105351 21 38334 105351
105352 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B8-3512 10 S2B4-105352 20 38335 105352
105353 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B8-3512 10 S3B5-105353 19 38336 105353
105354 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B8-3512 10 S4B6-105354 17 38337 105354
105355 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B8-3512 10 S5B7-105355 16 38338 105355
105356 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B8-3512 10 S6B8-105356 15 38339 105356
105357 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B8-3512 10 S7B9-105357 14 38340 105357
105358 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B8-3512 10 S8B10-105358 13 38341 105358
105359 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B8-3512 10 S9B11-105359 12 38342 105359
105360 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B8-3512 10 S10B12-105360 11 38343 105360
105361 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B9-3513 12 S1B1-105361 12 38344 105361
105362 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B9-3513 12 S2B2-105362 11 38345 105362
105363 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B9-3513 12 S3B3-105363 10 38346 105363
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105364 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B9-3513 12 S4B4-105364 9 38347 105364
105365 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B9-3513 12 S5B5-105365 8 38348 105365
105366 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B9-3513 12 S6B6-105366 7 38349 105366
105367 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B9-3513 12 S7B7-105367 6 38350 105367
105368 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B9-3513 12 S8B8-105368 5 38351 105368
105369 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B9-3513 12 S9B9-105369 4 38352 105369
105370 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B9-3513 12 S10B10-105370 3 38353 105370
105371 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B9-3513 12 S1B11-105371 2 38354 105371
105372 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B9-3513 12 S2B12-105372 1 38355 105372
105373 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B9-3513 12 S3B1-105373 32 38356 105373
105374 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B9-3513 12 S4B2-105374 33 38357 105374
105375 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B9-3513 12 S5B3-105375 34 38358 105375
105376 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B9-3513 12 S6B4-105376 35 38359 105376
105377 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B9-3513 12 S7B5-105377 36 38360 105377
105378 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B9-3513 12 S8B6-105378 37 38361 105378
105379 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B9-3513 12 S9B7-105379 38 38362 105379
105380 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B9-3513 12 S10B8-105380 39 38363 105380
105381 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B9-3513 12 S1B9-105381 40 38364 105381
105382 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B9-3513 12 S2B10-105382 41 38365 105382
105383 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B9-3513 12 S3B11-105383 42 38366 105383
105384 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B9-3513 12 S4B12-105384 43 38367 105384
105385 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B9-3513 12 S5B1-105385 44 38368 105385
105386 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B9-3513 12 S6B2-105386 46 38369 105386
105387 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B9-3513 12 S7B3-105387 47 38370 105387
105388 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B9-3513 12 S8B4-105388 48 38371 105388
105389 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B9-3513 12 S9B5-105389 49 38372 105389
105390 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B9-3513 12 S10B6-105390 50 38373 105390
105391 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B10-3514 12 S1B7-105391 51 38374 105391
105392 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B10-3514 12 S2B8-105392 52 38375 105392
105393 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B10-3514 12 S3B9-105393 53 38376 105393
105394 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B10-3514 12 S4B10-105394 54 38377 105394
105395 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B10-3514 12 S5B11-105395 55 38378 105395
105396 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B10-3514 12 S6B12-105396 56 38379 105396
105397 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B10-3514 12 S7B1-105397 57 38380 105397
105398 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B10-3514 12 S8B2-105398 58 38381 105398
105399 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B10-3514 12 S9B3-105399 59 38382 105399
105400 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B10-3514 12 S10B4-105400 60 38383 105400
105401 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B10-3514 12 S1B5-105401 61 38384 105401
105402 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B10-3514 12 S2B6-105402 62 38385 105402
105403 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B10-3514 12 S3B7-105403 31 38386 105403
105404 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B10-3514 12 S4B8-105404 30 38387 105404
105405 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B10-3514 12 S5B9-105405 29 38388 105405
105406 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B10-3514 12 S6B10-105406 28 38389 105406
105407 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B10-3514 12 S7B11-105407 27 38390 105407
105408 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B10-3514 12 S8B12-105408 26 38391 105408
105409 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B10-3514 12 S9B1-105409 25 38392 105409
105410 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B10-3514 12 S10B2-105410 24 38393 105410
105411 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B10-3514 12 S1B3-105411 23 38394 105411
105412 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B10-3514 12 S2B4-105412 22 38395 105412
105413 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B10-3514 12 S3B5-105413 21 38396 105413
105414 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B10-3514 12 S4B6-105414 20 38397 105414
105415 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B10-3514 12 S5B7-105415 19 38398 105415
105416 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B10-3514 12 S6B8-105416 17 38399 105416
105417 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B10-3514 12 S7B9-105417 16 38400 105417
105418 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B10-3514 12 S8B10-105418 15 38401 105418
105419 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B10-3514 12 S9B11-105419 14 38402 105419
105420 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B10-3514 12 S10B12-105420 13 38403 105420
105421 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B11-3515 15 S1B1-105421 15 38404 105421
105422 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B11-3515 15 S2B2-105422 14 38405 105422
105423 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B11-3515 15 S3B3-105423 13 38406 105423
105424 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B11-3515 15 S4B4-105424 12 38407 105424
105425 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B11-3515 15 S5B5-105425 11 38408 105425
105426 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B11-3515 15 S6B6-105426 10 38409 105426
105427 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B11-3515 15 S7B7-105427 9 38410 105427
105428 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B11-3515 15 S8B8-105428 8 38411 105428
105429 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B11-3515 15 S9B9-105429 7 38412 105429
105430 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B11-3515 15 S10B10-105430 6 38413 105430
105431 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B11-3515 15 S1B11-105431 5 38414 105431
105432 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B11-3515 15 S2B12-105432 4 38415 105432
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105433 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B11-3515 15 S3B1-105433 3 38416 105433
105434 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B11-3515 15 S4B2-105434 2 38417 105434
105435 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B11-3515 15 S5B3-105435 1 38418 105435
105436 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B11-3515 15 S6B4-105436 32 38419 105436
105437 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B11-3515 15 S7B5-105437 33 38420 105437
105438 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B11-3515 15 S8B6-105438 34 38421 105438
105439 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B11-3515 15 S9B7-105439 35 38422 105439
105440 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B11-3515 15 S10B8-105440 36 38423 105440
105441 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B11-3515 15 S1B9-105441 37 38424 105441
105442 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B11-3515 15 S2B10-105442 38 38425 105442
105443 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B11-3515 15 S3B11-105443 39 38426 105443
105444 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B11-3515 15 S4B12-105444 40 38427 105444
105445 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B11-3515 15 S5B1-105445 41 38428 105445
105446 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B11-3515 15 S6B2-105446 42 38429 105446
105447 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B11-3515 15 S7B3-105447 43 38430 105447
105448 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B11-3515 15 S8B4-105448 44 38431 105448
105449 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B11-3515 15 S9B5-105449 46 38432 105449
105450 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B11-3515 15 S10B6-105450 47 38433 105450
105451 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B12-3516 15 S1B7-105451 48 38434 105451
105452 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B12-3516 15 S2B8-105452 49 38435 105452
105453 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B12-3516 15 S3B9-105453 50 38436 105453
105454 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B12-3516 15 S4B10-105454 51 38437 105454
105455 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B12-3516 15 S5B11-105455 52 38438 105455
105456 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B12-3516 15 S6B12-105456 53 38439 105456
105457 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B12-3516 15 S7B1-105457 54 38440 105457
105458 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B12-3516 15 S8B2-105458 55 38441 105458
105459 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B12-3516 15 S9B3-105459 56 38442 105459
105460 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B12-3516 15 S10B4-105460 57 38443 105460
105461 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B12-3516 15 S1B5-105461 58 38444 105461
105462 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B12-3516 15 S2B6-105462 59 38445 105462
105463 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B12-3516 15 S3B7-105463 60 38446 105463
105464 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B12-3516 15 S4B8-105464 61 38447 105464
105465 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B12-3516 15 S5B9-105465 62 38448 105465
105466 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B12-3516 15 S6B10-105466 31 38449 105466
105467 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B12-3516 15 S7B11-105467 30 38450 105467
105468 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B12-3516 15 S8B12-105468 29 38451 105468
105469 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B12-3516 15 S9B1-105469 28 38452 105469
105470 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B12-3516 15 S10B2-105470 27 38453 105470
105471 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B12-3516 15 S1B3-105471 26 38454 105471
105472 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B12-3516 15 S2B4-105472 25 38455 105472
105473 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B12-3516 15 S3B5-105473 24 38456 105473
105474 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B12-3516 15 S4B6-105474 23 38457 105474
105475 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B12-3516 15 S5B7-105475 22 38458 105475
105476 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B12-3516 15 S6B8-105476 21 38459 105476
105477 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B12-3516 15 S7B9-105477 20 38460 105477
105478 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B12-3516 15 S8B10-105478 19 38461 105478
105479 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B12-3516 15 S9B11-105479 17 38462 105479
105480 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S3-293 14 B12-3516 15 S10B12-105480 16 38463 105480
105481 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B1-3517 45 S1B1-105481 46 38464 105481
105482 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B1-3517 45 S2B2-105482 47 38465 105482
105483 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B1-3517 45 S3B3-105483 48 38466 105483
105484 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B1-3517 45 S4B4-105484 49 38467 105484
105485 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B1-3517 45 S5B5-105485 50 38468 105485
105486 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B1-3517 45 S6B6-105486 51 38469 105486
105487 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B1-3517 45 S7B7-105487 52 38470 105487
105488 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B1-3517 45 S8B8-105488 53 38471 105488
105489 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B1-3517 45 S9B9-105489 54 38472 105489
105490 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B1-3517 45 S10B10-105490 55 38473 105490
105491 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B1-3517 45 S1B11-105491 56 38474 105491
105492 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B1-3517 45 S2B12-105492 57 38475 105492
105493 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B1-3517 45 S3B1-105493 58 38476 105493
105494 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B1-3517 45 S4B2-105494 59 38477 105494
105495 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B1-3517 45 S5B3-105495 60 38478 105495
105496 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B1-3517 45 S6B4-105496 61 38479 105496
105497 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B1-3517 45 S7B5-105497 62 38480 105497
105498 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B1-3517 45 S8B6-105498 31 38481 105498
105499 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B1-3517 45 S9B7-105499 30 38482 105499
105500 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B1-3517 45 S10B8-105500 29 38483 105500
105501 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B1-3517 45 S1B9-105501 28 38484 105501
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105502 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B1-3517 45 S2B10-105502 27 38485 105502
105503 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B1-3517 45 S3B11-105503 26 38486 105503
105504 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B1-3517 45 S4B12-105504 25 38487 105504
105505 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B1-3517 45 S5B1-105505 24 38488 105505
105506 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B1-3517 45 S6B2-105506 23 38489 105506
105507 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B1-3517 45 S7B3-105507 22 38490 105507
105508 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B1-3517 45 S8B4-105508 21 38491 105508
105509 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B1-3517 45 S9B5-105509 20 38492 105509
105510 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B1-3517 45 S10B6-105510 19 38493 105510
105511 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B2-3518 45 S1B7-105511 17 38494 105511
105512 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B2-3518 45 S2B8-105512 16 38495 105512
105513 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B2-3518 45 S3B9-105513 15 38496 105513
105514 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B2-3518 45 S4B10-105514 14 38497 105514
105515 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B2-3518 45 S5B11-105515 13 38498 105515
105516 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B2-3518 45 S6B12-105516 12 38499 105516
105517 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B2-3518 45 S7B1-105517 11 38500 105517
105518 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B2-3518 45 S8B2-105518 10 38501 105518
105519 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B2-3518 45 S9B3-105519 9 38502 105519
105520 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B2-3518 45 S10B4-105520 8 38503 105520
105521 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B2-3518 45 S1B5-105521 7 38504 105521
105522 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B2-3518 45 S2B6-105522 6 38505 105522
105523 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B2-3518 45 S3B7-105523 5 38506 105523
105524 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B2-3518 45 S4B8-105524 4 38507 105524
105525 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B2-3518 45 S5B9-105525 3 38508 105525
105526 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B2-3518 45 S6B10-105526 2 38509 105526
105527 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B2-3518 45 S7B11-105527 1 38510 105527
105528 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B2-3518 45 S8B12-105528 32 38511 105528
105529 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B2-3518 45 S9B1-105529 33 38512 105529
105530 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B2-3518 45 S10B2-105530 34 38513 105530
105531 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B2-3518 45 S1B3-105531 35 38514 105531
105532 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B2-3518 45 S2B4-105532 36 38515 105532
105533 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B2-3518 45 S3B5-105533 37 38516 105533
105534 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B2-3518 45 S4B6-105534 38 38517 105534
105535 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B2-3518 45 S5B7-105535 39 38518 105535
105536 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B2-3518 45 S6B8-105536 40 38519 105536
105537 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B2-3518 45 S7B9-105537 41 38520 105537
105538 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B2-3518 45 S8B10-105538 42 38521 105538
105539 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B2-3518 45 S9B11-105539 43 38522 105539
105540 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B2-3518 45 S10B12-105540 44 38523 105540
105541 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B3-3519 29 S1B1-105541 29 38524 105541
105542 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B3-3519 29 S2B2-105542 28 38525 105542
105543 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B3-3519 29 S3B3-105543 27 38526 105543
105544 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B3-3519 29 S4B4-105544 26 38527 105544
105545 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B3-3519 29 S5B5-105545 25 38528 105545
105546 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B3-3519 29 S6B6-105546 24 38529 105546
105547 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B3-3519 29 S7B7-105547 23 38530 105547
105548 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B3-3519 29 S8B8-105548 22 38531 105548
105549 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B3-3519 29 S9B9-105549 21 38532 105549
105550 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B3-3519 29 S10B10-105550 20 38533 105550
105551 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B3-3519 29 S1B11-105551 19 38534 105551
105552 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B3-3519 29 S2B12-105552 17 38535 105552
105553 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B3-3519 29 S3B1-105553 16 38536 105553
105554 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B3-3519 29 S4B2-105554 15 38537 105554
105555 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B3-3519 29 S5B3-105555 14 38538 105555
105556 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B3-3519 29 S6B4-105556 13 38539 105556
105557 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B3-3519 29 S7B5-105557 12 38540 105557
105558 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B3-3519 29 S8B6-105558 11 38541 105558
105559 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B3-3519 29 S9B7-105559 10 38542 105559
105560 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B3-3519 29 S10B8-105560 9 38543 105560
105561 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B3-3519 29 S1B9-105561 8 38544 105561
105562 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B3-3519 29 S2B10-105562 7 38545 105562
105563 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B3-3519 29 S3B11-105563 6 38546 105563
105564 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B3-3519 29 S4B12-105564 5 38547 105564
105565 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B3-3519 29 S5B1-105565 4 38548 105565
105566 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B3-3519 29 S6B2-105566 3 38549 105566
105567 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B3-3519 29 S7B3-105567 2 38550 105567
105568 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B3-3519 29 S8B4-105568 1 38551 105568
105569 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B3-3519 29 S9B5-105569 32 38552 105569
105570 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B3-3519 29 S10B6-105570 33 38553 105570
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105571 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B4-3520 29 S1B7-105571 34 38554 105571
105572 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B4-3520 29 S2B8-105572 35 38555 105572
105573 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B4-3520 29 S3B9-105573 36 38556 105573
105574 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B4-3520 29 S4B10-105574 37 38557 105574
105575 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B4-3520 29 S5B11-105575 38 38558 105575
105576 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B4-3520 29 S6B12-105576 39 38559 105576
105577 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B4-3520 29 S7B1-105577 40 38560 105577
105578 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B4-3520 29 S8B2-105578 41 38561 105578
105579 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B4-3520 29 S9B3-105579 42 38562 105579
105580 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B4-3520 29 S10B4-105580 43 38563 105580
105581 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B4-3520 29 S1B5-105581 44 38564 105581
105582 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B4-3520 29 S2B6-105582 46 38565 105582
105583 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B4-3520 29 S3B7-105583 47 38566 105583
105584 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B4-3520 29 S4B8-105584 48 38567 105584
105585 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B4-3520 29 S5B9-105585 49 38568 105585
105586 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B4-3520 29 S6B10-105586 50 38569 105586
105587 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B4-3520 29 S7B11-105587 51 38570 105587
105588 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B4-3520 29 S8B12-105588 52 38571 105588
105589 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B4-3520 29 S9B1-105589 53 38572 105589
105590 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B4-3520 29 S10B2-105590 54 38573 105590
105591 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B4-3520 29 S1B3-105591 55 38574 105591
105592 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B4-3520 29 S2B4-105592 56 38575 105592
105593 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B4-3520 29 S3B5-105593 57 38576 105593
105594 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B4-3520 29 S4B6-105594 58 38577 105594
105595 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B4-3520 29 S5B7-105595 59 38578 105595
105596 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B4-3520 29 S6B8-105596 60 38579 105596
105597 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B4-3520 29 S7B9-105597 61 38580 105597
105598 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B4-3520 29 S8B10-105598 62 38581 105598
105599 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B4-3520 29 S9B11-105599 31 38582 105599
105600 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B4-3520 29 S10B12-105600 30 38583 105600
105601 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B5-3521 5 S1B1-105601 5 38584 105601
105602 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B5-3521 5 S2B2-105602 4 38585 105602
105603 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B5-3521 5 S3B3-105603 3 38586 105603
105604 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B5-3521 5 S4B4-105604 2 38587 105604
105605 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B5-3521 5 S5B5-105605 1 38588 105605
105606 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B5-3521 5 S6B6-105606 32 38589 105606
105607 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B5-3521 5 S7B7-105607 33 38590 105607
105608 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B5-3521 5 S8B8-105608 34 38591 105608
105609 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B5-3521 5 S9B9-105609 35 38592 105609
105610 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B5-3521 5 S10B10-105610 36 38593 105610
105611 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B5-3521 5 S1B11-105611 37 38594 105611
105612 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B5-3521 5 S2B12-105612 38 38595 105612
105613 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B5-3521 5 S3B1-105613 39 38596 105613
105614 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B5-3521 5 S4B2-105614 40 38597 105614
105615 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B5-3521 5 S5B3-105615 41 38598 105615
105616 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B5-3521 5 S6B4-105616 42 38599 105616
105617 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B5-3521 5 S7B5-105617 43 38600 105617
105618 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B5-3521 5 S8B6-105618 44 38601 105618
105619 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B5-3521 5 S9B7-105619 46 38602 105619
105620 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B5-3521 5 S10B8-105620 47 38603 105620
105621 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B5-3521 5 S1B9-105621 48 38604 105621
105622 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B5-3521 5 S2B10-105622 49 38605 105622
105623 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B5-3521 5 S3B11-105623 50 38606 105623
105624 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B5-3521 5 S4B12-105624 51 38607 105624
105625 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B5-3521 5 S5B1-105625 52 38608 105625
105626 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B5-3521 5 S6B2-105626 53 38609 105626
105627 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B5-3521 5 S7B3-105627 54 38610 105627
105628 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B5-3521 5 S8B4-105628 55 38611 105628
105629 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B5-3521 5 S9B5-105629 56 38612 105629
105630 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B5-3521 5 S10B6-105630 57 38613 105630
105631 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B6-3522 5 S1B7-105631 58 38614 105631
105632 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B6-3522 5 S2B8-105632 59 38615 105632
105633 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B6-3522 5 S3B9-105633 60 38616 105633
105634 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B6-3522 5 S4B10-105634 61 38617 105634
105635 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B6-3522 5 S5B11-105635 62 38618 105635
105636 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B6-3522 5 S6B12-105636 31 38619 105636
105637 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B6-3522 5 S7B1-105637 30 38620 105637
105638 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B6-3522 5 S8B2-105638 29 38621 105638
105639 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B6-3522 5 S9B3-105639 28 38622 105639
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105640 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B6-3522 5 S10B4-105640 27 38623 105640
105641 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B6-3522 5 S1B5-105641 26 38624 105641
105642 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B6-3522 5 S2B6-105642 25 38625 105642
105643 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B6-3522 5 S3B7-105643 24 38626 105643
105644 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B6-3522 5 S4B8-105644 23 38627 105644
105645 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B6-3522 5 S5B9-105645 22 38628 105645
105646 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B6-3522 5 S6B10-105646 21 38629 105646
105647 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B6-3522 5 S7B11-105647 20 38630 105647
105648 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B6-3522 5 S8B12-105648 19 38631 105648
105649 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B6-3522 5 S9B1-105649 17 38632 105649
105650 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B6-3522 5 S10B2-105650 16 38633 105650
105651 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B6-3522 5 S1B3-105651 15 38634 105651
105652 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B6-3522 5 S2B4-105652 14 38635 105652
105653 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B6-3522 5 S3B5-105653 13 38636 105653
105654 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B6-3522 5 S4B6-105654 12 38637 105654
105655 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B6-3522 5 S5B7-105655 11 38638 105655
105656 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B6-3522 5 S6B8-105656 10 38639 105656
105657 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B6-3522 5 S7B9-105657 9 38640 105657
105658 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B6-3522 5 S8B10-105658 8 38641 105658
105659 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B6-3522 5 S9B11-105659 7 38642 105659
105660 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B6-3522 5 S10B12-105660 6 38643 105660
105661 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B7-3523 9 S1B1-105661 9 38644 105661
105662 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B7-3523 9 S2B2-105662 8 38645 105662
105663 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B7-3523 9 S3B3-105663 7 38646 105663
105664 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B7-3523 9 S4B4-105664 6 38647 105664
105665 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B7-3523 9 S5B5-105665 5 38648 105665
105666 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B7-3523 9 S6B6-105666 4 38649 105666
105667 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B7-3523 9 S7B7-105667 3 38650 105667
105668 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B7-3523 9 S8B8-105668 2 38651 105668
105669 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B7-3523 9 S9B9-105669 1 38652 105669
105670 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B7-3523 9 S10B10-105670 32 38653 105670
105671 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B7-3523 9 S1B11-105671 33 38654 105671
105672 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B7-3523 9 S2B12-105672 34 38655 105672
105673 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B7-3523 9 S3B1-105673 35 38656 105673
105674 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B7-3523 9 S4B2-105674 36 38657 105674
105675 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B7-3523 9 S5B3-105675 37 38658 105675
105676 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B7-3523 9 S6B4-105676 38 38659 105676
105677 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B7-3523 9 S7B5-105677 39 38660 105677
105678 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B7-3523 9 S8B6-105678 40 38661 105678
105679 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B7-3523 9 S9B7-105679 41 38662 105679
105680 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B7-3523 9 S10B8-105680 42 38663 105680
105681 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B7-3523 9 S1B9-105681 43 38664 105681
105682 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B7-3523 9 S2B10-105682 44 38665 105682
105683 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B7-3523 9 S3B11-105683 46 38666 105683
105684 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B7-3523 9 S4B12-105684 47 38667 105684
105685 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B7-3523 9 S5B1-105685 48 38668 105685
105686 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B7-3523 9 S6B2-105686 49 38669 105686
105687 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B7-3523 9 S7B3-105687 50 38670 105687
105688 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B7-3523 9 S8B4-105688 51 38671 105688
105689 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B7-3523 9 S9B5-105689 52 38672 105689
105690 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B7-3523 9 S10B6-105690 53 38673 105690
105691 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B8-3524 9 S1B7-105691 54 38674 105691
105692 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B8-3524 9 S2B8-105692 55 38675 105692
105693 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B8-3524 9 S3B9-105693 56 38676 105693
105694 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B8-3524 9 S4B10-105694 57 38677 105694
105695 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B8-3524 9 S5B11-105695 58 38678 105695
105696 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B8-3524 9 S6B12-105696 59 38679 105696
105697 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B8-3524 9 S7B1-105697 60 38680 105697
105698 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B8-3524 9 S8B2-105698 61 38681 105698
105699 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B8-3524 9 S9B3-105699 62 38682 105699
105700 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B8-3524 9 S10B4-105700 31 38683 105700
105701 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B8-3524 9 S1B5-105701 30 38684 105701
105702 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B8-3524 9 S2B6-105702 29 38685 105702
105703 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B8-3524 9 S3B7-105703 28 38686 105703
105704 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B8-3524 9 S4B8-105704 27 38687 105704
105705 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B8-3524 9 S5B9-105705 26 38688 105705
105706 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B8-3524 9 S6B10-105706 25 38689 105706
105707 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B8-3524 9 S7B11-105707 24 38690 105707
105708 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B8-3524 9 S8B12-105708 23 38691 105708
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105709 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B8-3524 9 S9B1-105709 22 38692 105709
105710 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B8-3524 9 S10B2-105710 21 38693 105710
105711 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B8-3524 9 S1B3-105711 20 38694 105711
105712 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B8-3524 9 S2B4-105712 19 38695 105712
105713 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B8-3524 9 S3B5-105713 17 38696 105713
105714 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B8-3524 9 S4B6-105714 16 38697 105714
105715 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B8-3524 9 S5B7-105715 15 38698 105715
105716 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B8-3524 9 S6B8-105716 14 38699 105716
105717 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B8-3524 9 S7B9-105717 13 38700 105717
105718 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B8-3524 9 S8B10-105718 12 38701 105718
105719 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B8-3524 9 S9B11-105719 11 38702 105719
105720 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B8-3524 9 S10B12-105720 10 38703 105720
105721 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B9-3525 15 S1B1-105721 15 38704 105721
105722 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B9-3525 15 S2B2-105722 14 38705 105722
105723 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B9-3525 15 S3B3-105723 13 38706 105723
105724 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B9-3525 15 S4B4-105724 12 38707 105724
105725 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B9-3525 15 S5B5-105725 11 38708 105725
105726 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B9-3525 15 S6B6-105726 10 38709 105726
105727 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B9-3525 15 S7B7-105727 9 38710 105727
105728 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B9-3525 15 S8B8-105728 8 38711 105728
105729 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B9-3525 15 S9B9-105729 7 38712 105729
105730 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B9-3525 15 S10B10-105730 6 38713 105730
105731 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B9-3525 15 S1B11-105731 5 38714 105731
105732 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B9-3525 15 S2B12-105732 4 38715 105732
105733 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B9-3525 15 S3B1-105733 3 38716 105733
105734 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B9-3525 15 S4B2-105734 2 38717 105734
105735 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B9-3525 15 S5B3-105735 1 38718 105735
105736 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B9-3525 15 S6B4-105736 32 38719 105736
105737 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B9-3525 15 S7B5-105737 33 38720 105737
105738 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B9-3525 15 S8B6-105738 34 38721 105738
105739 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B9-3525 15 S9B7-105739 35 38722 105739
105740 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B9-3525 15 S10B8-105740 36 38723 105740
105741 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B9-3525 15 S1B9-105741 37 38724 105741
105742 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B9-3525 15 S2B10-105742 38 38725 105742
105743 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B9-3525 15 S3B11-105743 39 38726 105743
105744 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B9-3525 15 S4B12-105744 40 38727 105744
105745 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B9-3525 15 S5B1-105745 41 38728 105745
105746 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B9-3525 15 S6B2-105746 42 38729 105746
105747 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B9-3525 15 S7B3-105747 43 38730 105747
105748 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B9-3525 15 S8B4-105748 44 38731 105748
105749 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B9-3525 15 S9B5-105749 46 38732 105749
105750 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B9-3525 15 S10B6-105750 47 38733 105750
105751 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B10-3526 15 S1B7-105751 48 38734 105751
105752 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B10-3526 15 S2B8-105752 49 38735 105752
105753 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B10-3526 15 S3B9-105753 50 38736 105753
105754 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B10-3526 15 S4B10-105754 51 38737 105754
105755 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B10-3526 15 S5B11-105755 52 38738 105755
105756 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B10-3526 15 S6B12-105756 53 38739 105756
105757 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B10-3526 15 S7B1-105757 54 38740 105757
105758 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B10-3526 15 S8B2-105758 55 38741 105758
105759 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B10-3526 15 S9B3-105759 56 38742 105759
105760 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B10-3526 15 S10B4-105760 57 38743 105760
105761 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B10-3526 15 S1B5-105761 58 38744 105761
105762 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B10-3526 15 S2B6-105762 59 38745 105762
105763 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B10-3526 15 S3B7-105763 60 38746 105763
105764 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B10-3526 15 S4B8-105764 61 38747 105764
105765 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B10-3526 15 S5B9-105765 62 38748 105765
105766 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B10-3526 15 S6B10-105766 31 38749 105766
105767 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B10-3526 15 S7B11-105767 30 38750 105767
105768 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B10-3526 15 S8B12-105768 29 38751 105768
105769 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B10-3526 15 S9B1-105769 28 38752 105769
105770 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B10-3526 15 S10B2-105770 27 38753 105770
105771 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B10-3526 15 S1B3-105771 26 38754 105771
105772 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B10-3526 15 S2B4-105772 25 38755 105772
105773 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B10-3526 15 S3B5-105773 24 38756 105773
105774 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B10-3526 15 S4B6-105774 23 38757 105774
105775 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B10-3526 15 S5B7-105775 22 38758 105775
105776 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B10-3526 15 S6B8-105776 21 38759 105776
105777 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B10-3526 15 S7B9-105777 20 38760 105777
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105778 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B10-3526 15 S8B10-105778 19 38761 105778
105779 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B10-3526 15 S9B11-105779 17 38762 105779
105780 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B10-3526 15 S10B12-105780 16 38763 105780
105781 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B11-3527 12 S1B1-105781 12 38764 105781
105782 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B11-3527 12 S2B2-105782 11 38765 105782
105783 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B11-3527 12 S3B3-105783 10 38766 105783
105784 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B11-3527 12 S4B4-105784 9 38767 105784
105785 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B11-3527 12 S5B5-105785 8 38768 105785
105786 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B11-3527 12 S6B6-105786 7 38769 105786
105787 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B11-3527 12 S7B7-105787 6 38770 105787
105788 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B11-3527 12 S8B8-105788 5 38771 105788
105789 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B11-3527 12 S9B9-105789 4 38772 105789
105790 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B11-3527 12 S10B10-105790 3 38773 105790
105791 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B11-3527 12 S1B11-105791 2 38774 105791
105792 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B11-3527 12 S2B12-105792 1 38775 105792
105793 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B11-3527 12 S3B1-105793 32 38776 105793
105794 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B11-3527 12 S4B2-105794 33 38777 105794
105795 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B11-3527 12 S5B3-105795 34 38778 105795
105796 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B11-3527 12 S6B4-105796 35 38779 105796
105797 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B11-3527 12 S7B5-105797 36 38780 105797
105798 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B11-3527 12 S8B6-105798 37 38781 105798
105799 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B11-3527 12 S9B7-105799 38 38782 105799
105800 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B11-3527 12 S10B8-105800 39 38783 105800
105801 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B11-3527 12 S1B9-105801 40 38784 105801
105802 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B11-3527 12 S2B10-105802 41 38785 105802
105803 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B11-3527 12 S3B11-105803 42 38786 105803
105804 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B11-3527 12 S4B12-105804 43 38787 105804
105805 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B11-3527 12 S5B1-105805 44 38788 105805
105806 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B11-3527 12 S6B2-105806 46 38789 105806
105807 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B11-3527 12 S7B3-105807 47 38790 105807
105808 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B11-3527 12 S8B4-105808 48 38791 105808
105809 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B11-3527 12 S9B5-105809 49 38792 105809
105810 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B11-3527 12 S10B6-105810 50 38793 105810
105811 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B12-3528 12 S1B7-105811 51 38794 105811
105812 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B12-3528 12 S2B8-105812 52 38795 105812
105813 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B12-3528 12 S3B9-105813 53 38796 105813
105814 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B12-3528 12 S4B10-105814 54 38797 105814
105815 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B12-3528 12 S5B11-105815 55 38798 105815
105816 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B12-3528 12 S6B12-105816 56 38799 105816
105817 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B12-3528 12 S7B1-105817 57 38800 105817
105818 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B12-3528 12 S8B2-105818 58 38801 105818
105819 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B12-3528 12 S9B3-105819 59 38802 105819
105820 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B12-3528 12 S10B4-105820 60 38803 105820
105821 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B12-3528 12 S1B5-105821 61 38804 105821
105822 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B12-3528 12 S2B6-105822 62 38805 105822
105823 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B12-3528 12 S3B7-105823 31 38806 105823
105824 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B12-3528 12 S4B8-105824 30 38807 105824
105825 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B12-3528 12 S5B9-105825 29 38808 105825
105826 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B12-3528 12 S6B10-105826 28 38809 105826
105827 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B12-3528 12 S7B11-105827 27 38810 105827
105828 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B12-3528 12 S8B12-105828 26 38811 105828
105829 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B12-3528 12 S9B1-105829 25 38812 105829
105830 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B12-3528 12 S10B2-105830 24 38813 105830
105831 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B12-3528 12 S1B3-105831 23 38814 105831
105832 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B12-3528 12 S2B4-105832 22 38815 105832
105833 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B12-3528 12 S3B5-105833 21 38816 105833
105834 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B12-3528 12 S4B6-105834 20 38817 105834
105835 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B12-3528 12 S5B7-105835 19 38818 105835
105836 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B12-3528 12 S6B8-105836 17 38819 105836
105837 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B12-3528 12 S7B9-105837 16 38820 105837
105838 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B12-3528 12 S8B10-105838 15 38821 105838
105839 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B12-3528 12 S9B11-105839 14 38822 105839
105840 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 12 S4-294 13 B12-3528 12 S10B12-105840 13 38823 105840
105841 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B1-3529 11 S1B1-105841 11 38824 105841
105842 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B1-3529 11 S2B2-105842 10 38825 105842
105843 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B1-3529 11 S3B3-105843 9 38826 105843
105844 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B1-3529 11 S4B4-105844 8 38827 105844
105845 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B1-3529 11 S5B5-105845 7 38828 105845
105846 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B1-3529 11 S6B6-105846 6 38829 105846
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105847 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B1-3529 11 S7B7-105847 5 38830 105847
105848 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B1-3529 11 S8B8-105848 4 38831 105848
105849 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B1-3529 11 S9B9-105849 3 38832 105849
105850 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B1-3529 11 S10B10-105850 2 38833 105850
105851 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B1-3529 11 S1B11-105851 1 38834 105851
105852 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B1-3529 11 S2B12-105852 32 38835 105852
105853 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B1-3529 11 S3B1-105853 33 38836 105853
105854 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B1-3529 11 S4B2-105854 34 38837 105854
105855 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B1-3529 11 S5B3-105855 35 38838 105855
105856 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B1-3529 11 S6B4-105856 36 38839 105856
105857 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B1-3529 11 S7B5-105857 37 38840 105857
105858 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B1-3529 11 S8B6-105858 38 38841 105858
105859 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B1-3529 11 S9B7-105859 39 38842 105859
105860 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B1-3529 11 S10B8-105860 40 38843 105860
105861 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B1-3529 11 S1B9-105861 41 38844 105861
105862 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B1-3529 11 S2B10-105862 42 38845 105862
105863 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B1-3529 11 S3B11-105863 43 38846 105863
105864 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B1-3529 11 S4B12-105864 44 38847 105864
105865 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B1-3529 11 S5B1-105865 46 38848 105865
105866 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B1-3529 11 S6B2-105866 47 38849 105866
105867 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B1-3529 11 S7B3-105867 48 38850 105867
105868 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B1-3529 11 S8B4-105868 49 38851 105868
105869 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B1-3529 11 S9B5-105869 50 38852 105869
105870 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B1-3529 11 S10B6-105870 51 38853 105870
105871 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B2-3530 11 S1B7-105871 52 38854 105871
105872 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B2-3530 11 S2B8-105872 53 38855 105872
105873 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B2-3530 11 S3B9-105873 54 38856 105873
105874 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B2-3530 11 S4B10-105874 55 38857 105874
105875 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B2-3530 11 S5B11-105875 56 38858 105875
105876 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B2-3530 11 S6B12-105876 57 38859 105876
105877 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B2-3530 11 S7B1-105877 58 38860 105877
105878 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B2-3530 11 S8B2-105878 59 38861 105878
105879 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B2-3530 11 S9B3-105879 60 38862 105879
105880 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B2-3530 11 S10B4-105880 61 38863 105880
105881 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B2-3530 11 S1B5-105881 62 38864 105881
105882 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B2-3530 11 S2B6-105882 31 38865 105882
105883 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B2-3530 11 S3B7-105883 30 38866 105883
105884 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B2-3530 11 S4B8-105884 29 38867 105884
105885 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B2-3530 11 S5B9-105885 28 38868 105885
105886 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B2-3530 11 S6B10-105886 27 38869 105886
105887 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B2-3530 11 S7B11-105887 26 38870 105887
105888 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B2-3530 11 S8B12-105888 25 38871 105888
105889 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B2-3530 11 S9B1-105889 24 38872 105889
105890 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B2-3530 11 S10B2-105890 23 38873 105890
105891 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B2-3530 11 S1B3-105891 22 38874 105891
105892 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B2-3530 11 S2B4-105892 21 38875 105892
105893 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B2-3530 11 S3B5-105893 20 38876 105893
105894 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B2-3530 11 S4B6-105894 19 38877 105894
105895 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B2-3530 11 S5B7-105895 17 38878 105895
105896 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B2-3530 11 S6B8-105896 16 38879 105896
105897 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B2-3530 11 S7B9-105897 15 38880 105897
105898 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B2-3530 11 S8B10-105898 14 38881 105898
105899 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B2-3530 11 S9B11-105899 13 38882 105899
105900 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B2-3530 11 S10B12-105900 12 38883 105900
105901 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B3-3531 59 S1B1-105901 59 38884 105901
105902 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B3-3531 59 S2B2-105902 60 38885 105902
105903 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B3-3531 59 S3B3-105903 61 38886 105903
105904 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B3-3531 59 S4B4-105904 62 38887 105904
105905 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B3-3531 59 S5B5-105905 31 38888 105905
105906 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B3-3531 59 S6B6-105906 30 38889 105906
105907 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B3-3531 59 S7B7-105907 29 38890 105907
105908 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B3-3531 59 S8B8-105908 28 38891 105908
105909 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B3-3531 59 S9B9-105909 27 38892 105909
105910 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B3-3531 59 S10B10-105910 26 38893 105910
105911 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B3-3531 59 S1B11-105911 25 38894 105911
105912 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B3-3531 59 S2B12-105912 24 38895 105912
105913 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B3-3531 59 S3B1-105913 23 38896 105913
105914 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B3-3531 59 S4B2-105914 22 38897 105914
105915 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B3-3531 59 S5B3-105915 21 38898 105915
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105916 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B3-3531 59 S6B4-105916 20 38899 105916
105917 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B3-3531 59 S7B5-105917 19 38900 105917
105918 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B3-3531 59 S8B6-105918 17 38901 105918
105919 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B3-3531 59 S9B7-105919 16 38902 105919
105920 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B3-3531 59 S10B8-105920 15 38903 105920
105921 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B3-3531 59 S1B9-105921 14 38904 105921
105922 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B3-3531 59 S2B10-105922 13 38905 105922
105923 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B3-3531 59 S3B11-105923 12 38906 105923
105924 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B3-3531 59 S4B12-105924 11 38907 105924
105925 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B3-3531 59 S5B1-105925 10 38908 105925
105926 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B3-3531 59 S6B2-105926 9 38909 105926
105927 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B3-3531 59 S7B3-105927 8 38910 105927
105928 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B3-3531 59 S8B4-105928 7 38911 105928
105929 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B3-3531 59 S9B5-105929 6 38912 105929
105930 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B3-3531 59 S10B6-105930 5 38913 105930
105931 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B4-3532 59 S1B7-105931 4 38914 105931
105932 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B4-3532 59 S2B8-105932 3 38915 105932
105933 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B4-3532 59 S3B9-105933 2 38916 105933
105934 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B4-3532 59 S4B10-105934 1 38917 105934
105935 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B4-3532 59 S5B11-105935 32 38918 105935
105936 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B4-3532 59 S6B12-105936 33 38919 105936
105937 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B4-3532 59 S7B1-105937 34 38920 105937
105938 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B4-3532 59 S8B2-105938 35 38921 105938
105939 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B4-3532 59 S9B3-105939 36 38922 105939
105940 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B4-3532 59 S10B4-105940 37 38923 105940
105941 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B4-3532 59 S1B5-105941 38 38924 105941
105942 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B4-3532 59 S2B6-105942 39 38925 105942
105943 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B4-3532 59 S3B7-105943 40 38926 105943
105944 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B4-3532 59 S4B8-105944 41 38927 105944
105945 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B4-3532 59 S5B9-105945 42 38928 105945
105946 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B4-3532 59 S6B10-105946 43 38929 105946
105947 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B4-3532 59 S7B11-105947 44 38930 105947
105948 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B4-3532 59 S8B12-105948 46 38931 105948
105949 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B4-3532 59 S9B1-105949 47 38932 105949
105950 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B4-3532 59 S10B2-105950 48 38933 105950
105951 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B4-3532 59 S1B3-105951 49 38934 105951
105952 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B4-3532 59 S2B4-105952 50 38935 105952
105953 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B4-3532 59 S3B5-105953 51 38936 105953
105954 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B4-3532 59 S4B6-105954 52 38937 105954
105955 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B4-3532 59 S5B7-105955 53 38938 105955
105956 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B4-3532 59 S6B8-105956 54 38939 105956
105957 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B4-3532 59 S7B9-105957 55 38940 105957
105958 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B4-3532 59 S8B10-105958 56 38941 105958
105959 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B4-3532 59 S9B11-105959 57 38942 105959
105960 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B4-3532 59 S10B12-105960 58 38943 105960
105961 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B5-3533 35 S1B1-105961 35 38944 105961
105962 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B5-3533 35 S2B2-105962 36 38945 105962
105963 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B5-3533 35 S3B3-105963 37 38946 105963
105964 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B5-3533 35 S4B4-105964 38 38947 105964
105965 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B5-3533 35 S5B5-105965 39 38948 105965
105966 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B5-3533 35 S6B6-105966 40 38949 105966
105967 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B5-3533 35 S7B7-105967 41 38950 105967
105968 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B5-3533 35 S8B8-105968 42 38951 105968
105969 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B5-3533 35 S9B9-105969 43 38952 105969
105970 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B5-3533 35 S10B10-105970 44 38953 105970
105971 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B5-3533 35 S1B11-105971 46 38954 105971
105972 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B5-3533 35 S2B12-105972 47 38955 105972
105973 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B5-3533 35 S3B1-105973 48 38956 105973
105974 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B5-3533 35 S4B2-105974 49 38957 105974
105975 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B5-3533 35 S5B3-105975 50 38958 105975
105976 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B5-3533 35 S6B4-105976 51 38959 105976
105977 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B5-3533 35 S7B5-105977 52 38960 105977
105978 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B5-3533 35 S8B6-105978 53 38961 105978
105979 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B5-3533 35 S9B7-105979 54 38962 105979
105980 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B5-3533 35 S10B8-105980 55 38963 105980
105981 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B5-3533 35 S1B9-105981 56 38964 105981
105982 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B5-3533 35 S2B10-105982 57 38965 105982
105983 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B5-3533 35 S3B11-105983 58 38966 105983
105984 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B5-3533 35 S4B12-105984 59 38967 105984
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105985 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B5-3533 35 S5B1-105985 60 38968 105985
105986 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B5-3533 35 S6B2-105986 61 38969 105986
105987 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B5-3533 35 S7B3-105987 62 38970 105987
105988 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B5-3533 35 S8B4-105988 31 38971 105988
105989 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B5-3533 35 S9B5-105989 30 38972 105989
105990 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B5-3533 35 S10B6-105990 29 38973 105990
105991 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B6-3534 35 S1B7-105991 28 38974 105991
105992 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B6-3534 35 S2B8-105992 27 38975 105992
105993 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B6-3534 35 S3B9-105993 26 38976 105993
105994 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B6-3534 35 S4B10-105994 25 38977 105994
105995 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B6-3534 35 S5B11-105995 24 38978 105995
105996 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B6-3534 35 S6B12-105996 23 38979 105996
105997 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B6-3534 35 S7B1-105997 22 38980 105997
105998 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B6-3534 35 S8B2-105998 21 38981 105998
105999 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B6-3534 35 S9B3-105999 20 38982 105999
106000 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B6-3534 35 S10B4-106000 19 38983 106000
106001 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B6-3534 35 S1B5-106001 17 38984 106001
106002 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B6-3534 35 S2B6-106002 16 38985 106002
106003 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B6-3534 35 S3B7-106003 15 38986 106003
106004 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B6-3534 35 S4B8-106004 14 38987 106004
106005 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B6-3534 35 S5B9-106005 13 38988 106005
106006 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B6-3534 35 S6B10-106006 12 38989 106006
106007 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B6-3534 35 S7B11-106007 11 38990 106007
106008 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B6-3534 35 S8B12-106008 10 38991 106008
106009 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B6-3534 35 S9B1-106009 9 38992 106009
106010 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B6-3534 35 S10B2-106010 8 38993 106010
106011 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B6-3534 35 S1B3-106011 7 38994 106011
106012 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B6-3534 35 S2B4-106012 6 38995 106012
106013 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B6-3534 35 S3B5-106013 5 38996 106013
106014 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B6-3534 35 S4B6-106014 4 38997 106014
106015 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B6-3534 35 S5B7-106015 3 38998 106015
106016 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B6-3534 35 S6B8-106016 2 38999 106016
106017 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B6-3534 35 S7B9-106017 1 39000 106017
106018 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B6-3534 35 S8B10-106018 32 39001 106018
106019 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B6-3534 35 S9B11-106019 33 39002 106019
106020 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B6-3534 35 S10B12-106020 34 39003 106020
106021 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B7-3535 47 S1B1-106021 47 39004 106021
106022 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B7-3535 47 S2B2-106022 48 39005 106022
106023 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B7-3535 47 S3B3-106023 49 39006 106023
106024 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B7-3535 47 S4B4-106024 50 39007 106024
106025 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B7-3535 47 S5B5-106025 51 39008 106025
106026 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B7-3535 47 S6B6-106026 52 39009 106026
106027 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B7-3535 47 S7B7-106027 53 39010 106027
106028 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B7-3535 47 S8B8-106028 54 39011 106028
106029 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B7-3535 47 S9B9-106029 55 39012 106029
106030 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B7-3535 47 S10B10-106030 56 39013 106030
106031 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B7-3535 47 S1B11-106031 57 39014 106031
106032 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B7-3535 47 S2B12-106032 58 39015 106032
106033 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B7-3535 47 S3B1-106033 59 39016 106033
106034 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B7-3535 47 S4B2-106034 60 39017 106034
106035 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B7-3535 47 S5B3-106035 61 39018 106035
106036 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B7-3535 47 S6B4-106036 62 39019 106036
106037 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B7-3535 47 S7B5-106037 31 39020 106037
106038 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B7-3535 47 S8B6-106038 30 39021 106038
106039 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B7-3535 47 S9B7-106039 29 39022 106039
106040 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B7-3535 47 S10B8-106040 28 39023 106040
106041 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B7-3535 47 S1B9-106041 27 39024 106041
106042 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B7-3535 47 S2B10-106042 26 39025 106042
106043 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B7-3535 47 S3B11-106043 25 39026 106043
106044 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B7-3535 47 S4B12-106044 24 39027 106044
106045 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B7-3535 47 S5B1-106045 23 39028 106045
106046 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B7-3535 47 S6B2-106046 22 39029 106046
106047 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B7-3535 47 S7B3-106047 21 39030 106047
106048 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B7-3535 47 S8B4-106048 20 39031 106048
106049 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B7-3535 47 S9B5-106049 19 39032 106049
106050 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B7-3535 47 S10B6-106050 17 39033 106050
106051 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B8-3536 47 S1B7-106051 16 39034 106051
106052 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B8-3536 47 S2B8-106052 15 39035 106052
106053 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B8-3536 47 S3B9-106053 14 39036 106053
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106054 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B8-3536 47 S4B10-106054 13 39037 106054
106055 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B8-3536 47 S5B11-106055 12 39038 106055
106056 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B8-3536 47 S6B12-106056 11 39039 106056
106057 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B8-3536 47 S7B1-106057 10 39040 106057
106058 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B8-3536 47 S8B2-106058 9 39041 106058
106059 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B8-3536 47 S9B3-106059 8 39042 106059
106060 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B8-3536 47 S10B4-106060 7 39043 106060
106061 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B8-3536 47 S1B5-106061 6 39044 106061
106062 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B8-3536 47 S2B6-106062 5 39045 106062
106063 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B8-3536 47 S3B7-106063 4 39046 106063
106064 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B8-3536 47 S4B8-106064 3 39047 106064
106065 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B8-3536 47 S5B9-106065 2 39048 106065
106066 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B8-3536 47 S6B10-106066 1 39049 106066
106067 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B8-3536 47 S7B11-106067 32 39050 106067
106068 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B8-3536 47 S8B12-106068 33 39051 106068
106069 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B8-3536 47 S9B1-106069 34 39052 106069
106070 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B8-3536 47 S10B2-106070 35 39053 106070
106071 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B8-3536 47 S1B3-106071 36 39054 106071
106072 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B8-3536 47 S2B4-106072 37 39055 106072
106073 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B8-3536 47 S3B5-106073 38 39056 106073
106074 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B8-3536 47 S4B6-106074 39 39057 106074
106075 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B8-3536 47 S5B7-106075 40 39058 106075
106076 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B8-3536 47 S6B8-106076 41 39059 106076
106077 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B8-3536 47 S7B9-106077 42 39060 106077
106078 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B8-3536 47 S8B10-106078 43 39061 106078
106079 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B8-3536 47 S9B11-106079 44 39062 106079
106080 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B8-3536 47 S10B12-106080 46 39063 106080
106081 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B9-3537 41 S1B1-106081 41 39064 106081
106082 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B9-3537 41 S2B2-106082 42 39065 106082
106083 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B9-3537 41 S3B3-106083 43 39066 106083
106084 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B9-3537 41 S4B4-106084 44 39067 106084
106085 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B9-3537 41 S5B5-106085 46 39068 106085
106086 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B9-3537 41 S6B6-106086 47 39069 106086
106087 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B9-3537 41 S7B7-106087 48 39070 106087
106088 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B9-3537 41 S8B8-106088 49 39071 106088
106089 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B9-3537 41 S9B9-106089 50 39072 106089
106090 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B9-3537 41 S10B10-106090 51 39073 106090
106091 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B9-3537 41 S1B11-106091 52 39074 106091
106092 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B9-3537 41 S2B12-106092 53 39075 106092
106093 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B9-3537 41 S3B1-106093 54 39076 106093
106094 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B9-3537 41 S4B2-106094 55 39077 106094
106095 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B9-3537 41 S5B3-106095 56 39078 106095
106096 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B9-3537 41 S6B4-106096 57 39079 106096
106097 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B9-3537 41 S7B5-106097 58 39080 106097
106098 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B9-3537 41 S8B6-106098 59 39081 106098
106099 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B9-3537 41 S9B7-106099 60 39082 106099
106100 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B9-3537 41 S10B8-106100 61 39083 106100
106101 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B9-3537 41 S1B9-106101 62 39084 106101
106102 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B9-3537 41 S2B10-106102 31 39085 106102
106103 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B9-3537 41 S3B11-106103 30 39086 106103
106104 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B9-3537 41 S4B12-106104 29 39087 106104
106105 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B9-3537 41 S5B1-106105 28 39088 106105
106106 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B9-3537 41 S6B2-106106 27 39089 106106
106107 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B9-3537 41 S7B3-106107 26 39090 106107
106108 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B9-3537 41 S8B4-106108 25 39091 106108
106109 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B9-3537 41 S9B5-106109 24 39092 106109
106110 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B9-3537 41 S10B6-106110 23 39093 106110
106111 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B10-3538 41 S1B7-106111 22 39094 106111
106112 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B10-3538 41 S2B8-106112 21 39095 106112
106113 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B10-3538 41 S3B9-106113 20 39096 106113
106114 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B10-3538 41 S4B10-106114 19 39097 106114
106115 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B10-3538 41 S5B11-106115 17 39098 106115
106116 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B10-3538 41 S6B12-106116 16 39099 106116
106117 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B10-3538 41 S7B1-106117 15 39100 106117
106118 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B10-3538 41 S8B2-106118 14 39101 106118
106119 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B10-3538 41 S9B3-106119 13 39102 106119
106120 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B10-3538 41 S10B4-106120 12 39103 106120
106121 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B10-3538 41 S1B5-106121 11 39104 106121
106122 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B10-3538 41 S2B6-106122 10 39105 106122
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106123 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B10-3538 41 S3B7-106123 9 39106 106123
106124 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B10-3538 41 S4B8-106124 8 39107 106124
106125 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B10-3538 41 S5B9-106125 7 39108 106125
106126 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B10-3538 41 S6B10-106126 6 39109 106126
106127 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B10-3538 41 S7B11-106127 5 39110 106127
106128 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B10-3538 41 S8B12-106128 4 39111 106128
106129 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B10-3538 41 S9B1-106129 3 39112 106129
106130 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B10-3538 41 S10B2-106130 2 39113 106130
106131 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B10-3538 41 S1B3-106131 1 39114 106131
106132 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B10-3538 41 S2B4-106132 32 39115 106132
106133 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B10-3538 41 S3B5-106133 33 39116 106133
106134 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B10-3538 41 S4B6-106134 34 39117 106134
106135 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B10-3538 41 S5B7-106135 35 39118 106135
106136 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B10-3538 41 S6B8-106136 36 39119 106136
106137 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B10-3538 41 S7B9-106137 37 39120 106137
106138 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B10-3538 41 S8B10-106138 38 39121 106138
106139 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B10-3538 41 S9B11-106139 39 39122 106139
106140 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B10-3538 41 S10B12-106140 40 39123 106140
106141 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B11-3539 42 S1B1-106141 42 39124 106141
106142 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B11-3539 42 S2B2-106142 43 39125 106142
106143 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B11-3539 42 S3B3-106143 44 39126 106143
106144 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B11-3539 42 S4B4-106144 46 39127 106144
106145 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B11-3539 42 S5B5-106145 47 39128 106145
106146 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B11-3539 42 S6B6-106146 48 39129 106146
106147 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B11-3539 42 S7B7-106147 49 39130 106147
106148 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B11-3539 42 S8B8-106148 50 39131 106148
106149 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B11-3539 42 S9B9-106149 51 39132 106149
106150 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B11-3539 42 S10B10-106150 52 39133 106150
106151 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B11-3539 42 S1B11-106151 53 39134 106151
106152 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B11-3539 42 S2B12-106152 54 39135 106152
106153 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B11-3539 42 S3B1-106153 55 39136 106153
106154 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B11-3539 42 S4B2-106154 56 39137 106154
106155 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B11-3539 42 S5B3-106155 57 39138 106155
106156 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B11-3539 42 S6B4-106156 58 39139 106156
106157 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B11-3539 42 S7B5-106157 59 39140 106157
106158 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B11-3539 42 S8B6-106158 60 39141 106158
106159 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B11-3539 42 S9B7-106159 61 39142 106159
106160 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B11-3539 42 S10B8-106160 62 39143 106160
106161 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B11-3539 42 S1B9-106161 31 39144 106161
106162 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B11-3539 42 S2B10-106162 30 39145 106162
106163 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B11-3539 42 S3B11-106163 29 39146 106163
106164 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B11-3539 42 S4B12-106164 28 39147 106164
106165 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B11-3539 42 S5B1-106165 27 39148 106165
106166 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B11-3539 42 S6B2-106166 26 39149 106166
106167 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B11-3539 42 S7B3-106167 25 39150 106167
106168 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B11-3539 42 S8B4-106168 24 39151 106168
106169 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B11-3539 42 S9B5-106169 23 39152 106169
106170 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B11-3539 42 S10B6-106170 22 39153 106170
106171 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B12-3540 42 S1B7-106171 21 39154 106171
106172 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B12-3540 42 S2B8-106172 20 39155 106172
106173 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B12-3540 42 S3B9-106173 19 39156 106173
106174 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B12-3540 42 S4B10-106174 17 39157 106174
106175 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B12-3540 42 S5B11-106175 16 39158 106175
106176 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B12-3540 42 S6B12-106176 15 39159 106176
106177 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B12-3540 42 S7B1-106177 14 39160 106177
106178 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B12-3540 42 S8B2-106178 13 39161 106178
106179 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B12-3540 42 S9B3-106179 12 39162 106179
106180 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B12-3540 42 S10B4-106180 11 39163 106180
106181 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B12-3540 42 S1B5-106181 10 39164 106181
106182 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B12-3540 42 S2B6-106182 9 39165 106182
106183 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B12-3540 42 S3B7-106183 8 39166 106183
106184 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B12-3540 42 S4B8-106184 7 39167 106184
106185 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B12-3540 42 S5B9-106185 6 39168 106185
106186 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B12-3540 42 S6B10-106186 5 39169 106186
106187 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B12-3540 42 S7B11-106187 4 39170 106187
106188 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B12-3540 42 S8B12-106188 3 39171 106188
106189 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B12-3540 42 S9B1-106189 2 39172 106189
106190 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B12-3540 42 S10B2-106190 1 39173 106190
106191 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B12-3540 42 S1B3-106191 32 39174 106191
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106192 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B12-3540 42 S2B4-106192 33 39175 106192
106193 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B12-3540 42 S3B5-106193 34 39176 106193
106194 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B12-3540 42 S4B6-106194 35 39177 106194
106195 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B12-3540 42 S5B7-106195 36 39178 106195
106196 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B12-3540 42 S6B8-106196 37 39179 106196
106197 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B12-3540 42 S7B9-106197 38 39180 106197
106198 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B12-3540 42 S8B10-106198 39 39181 106198
106199 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B12-3540 42 S9B11-106199 40 39182 106199
106200 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S5-295 43 B12-3540 42 S10B12-106200 41 39183 106200
106201 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B1-3541 59 S1B1-106201 59 39184 106201
106202 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B1-3541 59 S2B2-106202 60 39185 106202
106203 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B1-3541 59 S3B3-106203 61 39186 106203
106204 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B1-3541 59 S4B4-106204 62 39187 106204
106205 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B1-3541 59 S5B5-106205 31 39188 106205
106206 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B1-3541 59 S6B6-106206 30 39189 106206
106207 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B1-3541 59 S7B7-106207 29 39190 106207
106208 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B1-3541 59 S8B8-106208 28 39191 106208
106209 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B1-3541 59 S9B9-106209 27 39192 106209
106210 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B1-3541 59 S10B10-106210 26 39193 106210
106211 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B1-3541 59 S1B11-106211 25 39194 106211
106212 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B1-3541 59 S2B12-106212 24 39195 106212
106213 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B1-3541 59 S3B1-106213 23 39196 106213
106214 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B1-3541 59 S4B2-106214 22 39197 106214
106215 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B1-3541 59 S5B3-106215 21 39198 106215
106216 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B1-3541 59 S6B4-106216 20 39199 106216
106217 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B1-3541 59 S7B5-106217 19 39200 106217
106218 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B1-3541 59 S8B6-106218 17 39201 106218
106219 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B1-3541 59 S9B7-106219 16 39202 106219
106220 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B1-3541 59 S10B8-106220 15 39203 106220
106221 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B1-3541 59 S1B9-106221 14 39204 106221
106222 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B1-3541 59 S2B10-106222 13 39205 106222
106223 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B1-3541 59 S3B11-106223 12 39206 106223
106224 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B1-3541 59 S4B12-106224 11 39207 106224
106225 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B1-3541 59 S5B1-106225 10 39208 106225
106226 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B1-3541 59 S6B2-106226 9 39209 106226
106227 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B1-3541 59 S7B3-106227 8 39210 106227
106228 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B1-3541 59 S8B4-106228 7 39211 106228
106229 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B1-3541 59 S9B5-106229 6 39212 106229
106230 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B1-3541 59 S10B6-106230 5 39213 106230
106231 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B2-3542 59 S1B7-106231 4 39214 106231
106232 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B2-3542 59 S2B8-106232 3 39215 106232
106233 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B2-3542 59 S3B9-106233 2 39216 106233
106234 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B2-3542 59 S4B10-106234 1 39217 106234
106235 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B2-3542 59 S5B11-106235 32 39218 106235
106236 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B2-3542 59 S6B12-106236 33 39219 106236
106237 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B2-3542 59 S7B1-106237 34 39220 106237
106238 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B2-3542 59 S8B2-106238 35 39221 106238
106239 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B2-3542 59 S9B3-106239 36 39222 106239
106240 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B2-3542 59 S10B4-106240 37 39223 106240
106241 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B2-3542 59 S1B5-106241 38 39224 106241
106242 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B2-3542 59 S2B6-106242 39 39225 106242
106243 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B2-3542 59 S3B7-106243 40 39226 106243
106244 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B2-3542 59 S4B8-106244 41 39227 106244
106245 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B2-3542 59 S5B9-106245 42 39228 106245
106246 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B2-3542 59 S6B10-106246 43 39229 106246
106247 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B2-3542 59 S7B11-106247 44 39230 106247
106248 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B2-3542 59 S8B12-106248 46 39231 106248
106249 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B2-3542 59 S9B1-106249 47 39232 106249
106250 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B2-3542 59 S10B2-106250 48 39233 106250
106251 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B2-3542 59 S1B3-106251 49 39234 106251
106252 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B2-3542 59 S2B4-106252 50 39235 106252
106253 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B2-3542 59 S3B5-106253 51 39236 106253
106254 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B2-3542 59 S4B6-106254 52 39237 106254
106255 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B2-3542 59 S5B7-106255 53 39238 106255
106256 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B2-3542 59 S6B8-106256 54 39239 106256
106257 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B2-3542 59 S7B9-106257 55 39240 106257
106258 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B2-3542 59 S8B10-106258 56 39241 106258
106259 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B2-3542 59 S9B11-106259 57 39242 106259
106260 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B2-3542 59 S10B12-106260 58 39243 106260
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106261 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B3-3543 11 S1B1-106261 11 39244 106261
106262 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B3-3543 11 S2B2-106262 10 39245 106262
106263 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B3-3543 11 S3B3-106263 9 39246 106263
106264 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B3-3543 11 S4B4-106264 8 39247 106264
106265 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B3-3543 11 S5B5-106265 7 39248 106265
106266 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B3-3543 11 S6B6-106266 6 39249 106266
106267 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B3-3543 11 S7B7-106267 5 39250 106267
106268 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B3-3543 11 S8B8-106268 4 39251 106268
106269 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B3-3543 11 S9B9-106269 3 39252 106269
106270 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B3-3543 11 S10B10-106270 2 39253 106270
106271 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B3-3543 11 S1B11-106271 1 39254 106271
106272 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B3-3543 11 S2B12-106272 32 39255 106272
106273 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B3-3543 11 S3B1-106273 33 39256 106273
106274 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B3-3543 11 S4B2-106274 34 39257 106274
106275 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B3-3543 11 S5B3-106275 35 39258 106275
106276 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B3-3543 11 S6B4-106276 36 39259 106276
106277 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B3-3543 11 S7B5-106277 37 39260 106277
106278 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B3-3543 11 S8B6-106278 38 39261 106278
106279 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B3-3543 11 S9B7-106279 39 39262 106279
106280 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B3-3543 11 S10B8-106280 40 39263 106280
106281 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B3-3543 11 S1B9-106281 41 39264 106281
106282 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B3-3543 11 S2B10-106282 42 39265 106282
106283 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B3-3543 11 S3B11-106283 43 39266 106283
106284 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B3-3543 11 S4B12-106284 44 39267 106284
106285 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B3-3543 11 S5B1-106285 46 39268 106285
106286 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B3-3543 11 S6B2-106286 47 39269 106286
106287 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B3-3543 11 S7B3-106287 48 39270 106287
106288 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B3-3543 11 S8B4-106288 49 39271 106288
106289 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B3-3543 11 S9B5-106289 50 39272 106289
106290 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B3-3543 11 S10B6-106290 51 39273 106290
106291 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B4-3544 11 S1B7-106291 52 39274 106291
106292 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B4-3544 11 S2B8-106292 53 39275 106292
106293 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B4-3544 11 S3B9-106293 54 39276 106293
106294 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B4-3544 11 S4B10-106294 55 39277 106294
106295 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B4-3544 11 S5B11-106295 56 39278 106295
106296 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B4-3544 11 S6B12-106296 57 39279 106296
106297 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B4-3544 11 S7B1-106297 58 39280 106297
106298 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B4-3544 11 S8B2-106298 59 39281 106298
106299 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B4-3544 11 S9B3-106299 60 39282 106299
106300 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B4-3544 11 S10B4-106300 61 39283 106300
106301 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B4-3544 11 S1B5-106301 62 39284 106301
106302 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B4-3544 11 S2B6-106302 31 39285 106302
106303 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B4-3544 11 S3B7-106303 30 39286 106303
106304 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B4-3544 11 S4B8-106304 29 39287 106304
106305 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B4-3544 11 S5B9-106305 28 39288 106305
106306 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B4-3544 11 S6B10-106306 27 39289 106306
106307 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B4-3544 11 S7B11-106307 26 39290 106307
106308 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B4-3544 11 S8B12-106308 25 39291 106308
106309 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B4-3544 11 S9B1-106309 24 39292 106309
106310 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B4-3544 11 S10B2-106310 23 39293 106310
106311 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B4-3544 11 S1B3-106311 22 39294 106311
106312 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B4-3544 11 S2B4-106312 21 39295 106312
106313 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B4-3544 11 S3B5-106313 20 39296 106313
106314 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B4-3544 11 S4B6-106314 19 39297 106314
106315 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B4-3544 11 S5B7-106315 17 39298 106315
106316 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B4-3544 11 S6B8-106316 16 39299 106316
106317 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B4-3544 11 S7B9-106317 15 39300 106317
106318 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B4-3544 11 S8B10-106318 14 39301 106318
106319 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B4-3544 11 S9B11-106319 13 39302 106319
106320 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B4-3544 11 S10B12-106320 12 39303 106320
106321 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B5-3545 19 S1B1-106321 19 39304 106321
106322 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B5-3545 19 S2B2-106322 17 39305 106322
106323 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B5-3545 19 S3B3-106323 16 39306 106323
106324 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B5-3545 19 S4B4-106324 15 39307 106324
106325 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B5-3545 19 S5B5-106325 14 39308 106325
106326 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B5-3545 19 S6B6-106326 13 39309 106326
106327 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B5-3545 19 S7B7-106327 12 39310 106327
106328 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B5-3545 19 S8B8-106328 11 39311 106328
106329 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B5-3545 19 S9B9-106329 10 39312 106329
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106330 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B5-3545 19 S10B10-106330 9 39313 106330
106331 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B5-3545 19 S1B11-106331 8 39314 106331
106332 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B5-3545 19 S2B12-106332 7 39315 106332
106333 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B5-3545 19 S3B1-106333 6 39316 106333
106334 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B5-3545 19 S4B2-106334 5 39317 106334
106335 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B5-3545 19 S5B3-106335 4 39318 106335
106336 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B5-3545 19 S6B4-106336 3 39319 106336
106337 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B5-3545 19 S7B5-106337 2 39320 106337
106338 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B5-3545 19 S8B6-106338 1 39321 106338
106339 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B5-3545 19 S9B7-106339 32 39322 106339
106340 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B5-3545 19 S10B8-106340 33 39323 106340
106341 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B5-3545 19 S1B9-106341 34 39324 106341
106342 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B5-3545 19 S2B10-106342 35 39325 106342
106343 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B5-3545 19 S3B11-106343 36 39326 106343
106344 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B5-3545 19 S4B12-106344 37 39327 106344
106345 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B5-3545 19 S5B1-106345 38 39328 106345
106346 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B5-3545 19 S6B2-106346 39 39329 106346
106347 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B5-3545 19 S7B3-106347 40 39330 106347
106348 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B5-3545 19 S8B4-106348 41 39331 106348
106349 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B5-3545 19 S9B5-106349 42 39332 106349
106350 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B5-3545 19 S10B6-106350 43 39333 106350
106351 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B6-3546 19 S1B7-106351 44 39334 106351
106352 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B6-3546 19 S2B8-106352 46 39335 106352
106353 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B6-3546 19 S3B9-106353 47 39336 106353
106354 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B6-3546 19 S4B10-106354 48 39337 106354
106355 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B6-3546 19 S5B11-106355 49 39338 106355
106356 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B6-3546 19 S6B12-106356 50 39339 106356
106357 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B6-3546 19 S7B1-106357 51 39340 106357
106358 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B6-3546 19 S8B2-106358 52 39341 106358
106359 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B6-3546 19 S9B3-106359 53 39342 106359
106360 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B6-3546 19 S10B4-106360 54 39343 106360
106361 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B6-3546 19 S1B5-106361 55 39344 106361
106362 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B6-3546 19 S2B6-106362 56 39345 106362
106363 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B6-3546 19 S3B7-106363 57 39346 106363
106364 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B6-3546 19 S4B8-106364 58 39347 106364
106365 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B6-3546 19 S5B9-106365 59 39348 106365
106366 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B6-3546 19 S6B10-106366 60 39349 106366
106367 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B6-3546 19 S7B11-106367 61 39350 106367
106368 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B6-3546 19 S8B12-106368 62 39351 106368
106369 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B6-3546 19 S9B1-106369 31 39352 106369
106370 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B6-3546 19 S10B2-106370 30 39353 106370
106371 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B6-3546 19 S1B3-106371 29 39354 106371
106372 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B6-3546 19 S2B4-106372 28 39355 106372
106373 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B6-3546 19 S3B5-106373 27 39356 106373
106374 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B6-3546 19 S4B6-106374 26 39357 106374
106375 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B6-3546 19 S5B7-106375 25 39358 106375
106376 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B6-3546 19 S6B8-106376 24 39359 106376
106377 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B6-3546 19 S7B9-106377 23 39360 106377
106378 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B6-3546 19 S8B10-106378 22 39361 106378
106379 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B6-3546 19 S9B11-106379 21 39362 106379
106380 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B6-3546 19 S10B12-106380 20 39363 106380
106381 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B7-3547 31 S1B1-106381 31 39364 106381
106382 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B7-3547 31 S2B2-106382 30 39365 106382
106383 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B7-3547 31 S3B3-106383 29 39366 106383
106384 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B7-3547 31 S4B4-106384 28 39367 106384
106385 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B7-3547 31 S5B5-106385 27 39368 106385
106386 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B7-3547 31 S6B6-106386 26 39369 106386
106387 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B7-3547 31 S7B7-106387 25 39370 106387
106388 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B7-3547 31 S8B8-106388 24 39371 106388
106389 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B7-3547 31 S9B9-106389 23 39372 106389
106390 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B7-3547 31 S10B10-106390 22 39373 106390
106391 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B7-3547 31 S1B11-106391 21 39374 106391
106392 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B7-3547 31 S2B12-106392 20 39375 106392
106393 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B7-3547 31 S3B1-106393 19 39376 106393
106394 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B7-3547 31 S4B2-106394 17 39377 106394
106395 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B7-3547 31 S5B3-106395 16 39378 106395
106396 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B7-3547 31 S6B4-106396 15 39379 106396
106397 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B7-3547 31 S7B5-106397 14 39380 106397
106398 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B7-3547 31 S8B6-106398 13 39381 106398
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106399 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B7-3547 31 S9B7-106399 12 39382 106399
106400 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B7-3547 31 S10B8-106400 11 39383 106400
106401 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B7-3547 31 S1B9-106401 10 39384 106401
106402 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B7-3547 31 S2B10-106402 9 39385 106402
106403 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B7-3547 31 S3B11-106403 8 39386 106403
106404 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B7-3547 31 S4B12-106404 7 39387 106404
106405 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B7-3547 31 S5B1-106405 6 39388 106405
106406 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B7-3547 31 S6B2-106406 5 39389 106406
106407 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B7-3547 31 S7B3-106407 4 39390 106407
106408 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B7-3547 31 S8B4-106408 3 39391 106408
106409 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B7-3547 31 S9B5-106409 2 39392 106409
106410 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B7-3547 31 S10B6-106410 1 39393 106410
106411 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B8-3548 31 S1B7-106411 32 39394 106411
106412 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B8-3548 31 S2B8-106412 33 39395 106412
106413 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B8-3548 31 S3B9-106413 34 39396 106413
106414 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B8-3548 31 S4B10-106414 35 39397 106414
106415 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B8-3548 31 S5B11-106415 36 39398 106415
106416 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B8-3548 31 S6B12-106416 37 39399 106416
106417 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B8-3548 31 S7B1-106417 38 39400 106417
106418 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B8-3548 31 S8B2-106418 39 39401 106418
106419 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B8-3548 31 S9B3-106419 40 39402 106419
106420 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B8-3548 31 S10B4-106420 41 39403 106420
106421 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B8-3548 31 S1B5-106421 42 39404 106421
106422 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B8-3548 31 S2B6-106422 43 39405 106422
106423 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B8-3548 31 S3B7-106423 44 39406 106423
106424 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B8-3548 31 S4B8-106424 46 39407 106424
106425 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B8-3548 31 S5B9-106425 47 39408 106425
106426 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B8-3548 31 S6B10-106426 48 39409 106426
106427 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B8-3548 31 S7B11-106427 49 39410 106427
106428 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B8-3548 31 S8B12-106428 50 39411 106428
106429 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B8-3548 31 S9B1-106429 51 39412 106429
106430 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B8-3548 31 S10B2-106430 52 39413 106430
106431 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B8-3548 31 S1B3-106431 53 39414 106431
106432 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B8-3548 31 S2B4-106432 54 39415 106432
106433 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B8-3548 31 S3B5-106433 55 39416 106433
106434 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B8-3548 31 S4B6-106434 56 39417 106434
106435 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B8-3548 31 S5B7-106435 57 39418 106435
106436 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B8-3548 31 S6B8-106436 58 39419 106436
106437 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B8-3548 31 S7B9-106437 59 39420 106437
106438 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B8-3548 31 S8B10-106438 60 39421 106438
106439 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B8-3548 31 S9B11-106439 61 39422 106439
106440 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B8-3548 31 S10B12-106440 62 39423 106440
106441 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B9-3549 25 S1B1-106441 25 39424 106441
106442 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B9-3549 25 S2B2-106442 24 39425 106442
106443 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B9-3549 25 S3B3-106443 23 39426 106443
106444 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B9-3549 25 S4B4-106444 22 39427 106444
106445 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B9-3549 25 S5B5-106445 21 39428 106445
106446 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B9-3549 25 S6B6-106446 20 39429 106446
106447 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B9-3549 25 S7B7-106447 19 39430 106447
106448 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B9-3549 25 S8B8-106448 17 39431 106448
106449 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B9-3549 25 S9B9-106449 16 39432 106449
106450 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B9-3549 25 S10B10-106450 15 39433 106450
106451 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B9-3549 25 S1B11-106451 14 39434 106451
106452 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B9-3549 25 S2B12-106452 13 39435 106452
106453 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B9-3549 25 S3B1-106453 12 39436 106453
106454 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B9-3549 25 S4B2-106454 11 39437 106454
106455 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B9-3549 25 S5B3-106455 10 39438 106455
106456 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B9-3549 25 S6B4-106456 9 39439 106456
106457 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B9-3549 25 S7B5-106457 8 39440 106457
106458 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B9-3549 25 S8B6-106458 7 39441 106458
106459 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B9-3549 25 S9B7-106459 6 39442 106459
106460 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B9-3549 25 S10B8-106460 5 39443 106460
106461 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B9-3549 25 S1B9-106461 4 39444 106461
106462 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B9-3549 25 S2B10-106462 3 39445 106462
106463 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B9-3549 25 S3B11-106463 2 39446 106463
106464 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B9-3549 25 S4B12-106464 1 39447 106464
106465 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B9-3549 25 S5B1-106465 32 39448 106465
106466 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B9-3549 25 S6B2-106466 33 39449 106466
106467 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B9-3549 25 S7B3-106467 34 39450 106467
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106468 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B9-3549 25 S8B4-106468 35 39451 106468
106469 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B9-3549 25 S9B5-106469 36 39452 106469
106470 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B9-3549 25 S10B6-106470 37 39453 106470
106471 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B10-3550 25 S1B7-106471 38 39454 106471
106472 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B10-3550 25 S2B8-106472 39 39455 106472
106473 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B10-3550 25 S3B9-106473 40 39456 106473
106474 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B10-3550 25 S4B10-106474 41 39457 106474
106475 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B10-3550 25 S5B11-106475 42 39458 106475
106476 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B10-3550 25 S6B12-106476 43 39459 106476
106477 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B10-3550 25 S7B1-106477 44 39460 106477
106478 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B10-3550 25 S8B2-106478 46 39461 106478
106479 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B10-3550 25 S9B3-106479 47 39462 106479
106480 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B10-3550 25 S10B4-106480 48 39463 106480
106481 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B10-3550 25 S1B5-106481 49 39464 106481
106482 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B10-3550 25 S2B6-106482 50 39465 106482
106483 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B10-3550 25 S3B7-106483 51 39466 106483
106484 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B10-3550 25 S4B8-106484 52 39467 106484
106485 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B10-3550 25 S5B9-106485 53 39468 106485
106486 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B10-3550 25 S6B10-106486 54 39469 106486
106487 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B10-3550 25 S7B11-106487 55 39470 106487
106488 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B10-3550 25 S8B12-106488 56 39471 106488
106489 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B10-3550 25 S9B1-106489 57 39472 106489
106490 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B10-3550 25 S10B2-106490 58 39473 106490
106491 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B10-3550 25 S1B3-106491 59 39474 106491
106492 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B10-3550 25 S2B4-106492 60 39475 106492
106493 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B10-3550 25 S3B5-106493 61 39476 106493
106494 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B10-3550 25 S4B6-106494 62 39477 106494
106495 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B10-3550 25 S5B7-106495 31 39478 106495
106496 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B10-3550 25 S6B8-106496 30 39479 106496
106497 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B10-3550 25 S7B9-106497 29 39480 106497
106498 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B10-3550 25 S8B10-106498 28 39481 106498
106499 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B10-3550 25 S9B11-106499 27 39482 106499
106500 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B10-3550 25 S10B12-106500 26 39483 106500
106501 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B11-3551 26 S1B1-106501 26 39484 106501
106502 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B11-3551 26 S2B2-106502 25 39485 106502
106503 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B11-3551 26 S3B3-106503 24 39486 106503
106504 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B11-3551 26 S4B4-106504 23 39487 106504
106505 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B11-3551 26 S5B5-106505 22 39488 106505
106506 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B11-3551 26 S6B6-106506 21 39489 106506
106507 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B11-3551 26 S7B7-106507 20 39490 106507
106508 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B11-3551 26 S8B8-106508 19 39491 106508
106509 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B11-3551 26 S9B9-106509 17 39492 106509
106510 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B11-3551 26 S10B10-106510 16 39493 106510
106511 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B11-3551 26 S1B11-106511 15 39494 106511
106512 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B11-3551 26 S2B12-106512 14 39495 106512
106513 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B11-3551 26 S3B1-106513 13 39496 106513
106514 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B11-3551 26 S4B2-106514 12 39497 106514
106515 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B11-3551 26 S5B3-106515 11 39498 106515
106516 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B11-3551 26 S6B4-106516 10 39499 106516
106517 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B11-3551 26 S7B5-106517 9 39500 106517
106518 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B11-3551 26 S8B6-106518 8 39501 106518
106519 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B11-3551 26 S9B7-106519 7 39502 106519
106520 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B11-3551 26 S10B8-106520 6 39503 106520
106521 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B11-3551 26 S1B9-106521 5 39504 106521
106522 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B11-3551 26 S2B10-106522 4 39505 106522
106523 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B11-3551 26 S3B11-106523 3 39506 106523
106524 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B11-3551 26 S4B12-106524 2 39507 106524
106525 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B11-3551 26 S5B1-106525 1 39508 106525
106526 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B11-3551 26 S6B2-106526 32 39509 106526
106527 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B11-3551 26 S7B3-106527 33 39510 106527
106528 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B11-3551 26 S8B4-106528 34 39511 106528
106529 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B11-3551 26 S9B5-106529 35 39512 106529
106530 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B11-3551 26 S10B6-106530 36 39513 106530
106531 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B12-3552 26 S1B7-106531 37 39514 106531
106532 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B12-3552 26 S2B8-106532 38 39515 106532
106533 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B12-3552 26 S3B9-106533 39 39516 106533
106534 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B12-3552 26 S4B10-106534 40 39517 106534
106535 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B12-3552 26 S5B11-106535 41 39518 106535
106536 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B12-3552 26 S6B12-106536 42 39519 106536
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106537 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B12-3552 26 S7B1-106537 43 39520 106537
106538 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B12-3552 26 S8B2-106538 44 39521 106538
106539 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B12-3552 26 S9B3-106539 46 39522 106539
106540 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B12-3552 26 S10B4-106540 47 39523 106540
106541 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B12-3552 26 S1B5-106541 48 39524 106541
106542 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B12-3552 26 S2B6-106542 49 39525 106542
106543 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B12-3552 26 S3B7-106543 50 39526 106543
106544 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B12-3552 26 S4B8-106544 51 39527 106544
106545 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B12-3552 26 S5B9-106545 52 39528 106545
106546 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B12-3552 26 S6B10-106546 53 39529 106546
106547 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B12-3552 26 S7B11-106547 54 39530 106547
106548 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B12-3552 26 S8B12-106548 55 39531 106548
106549 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B12-3552 26 S9B1-106549 56 39532 106549
106550 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B12-3552 26 S10B2-106550 57 39533 106550
106551 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B12-3552 26 S1B3-106551 58 39534 106551
106552 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B12-3552 26 S2B4-106552 59 39535 106552
106553 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B12-3552 26 S3B5-106553 60 39536 106553
106554 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B12-3552 26 S4B6-106554 61 39537 106554
106555 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B12-3552 26 S5B7-106555 62 39538 106555
106556 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B12-3552 26 S6B8-106556 31 39539 106556
106557 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B12-3552 26 S7B9-106557 30 39540 106557
106558 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B12-3552 26 S8B10-106558 29 39541 106558
106559 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B12-3552 26 S9B11-106559 28 39542 106559
106560 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S6-296 27 B12-3552 26 S10B12-106560 27 39543 106560
106561 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B1-3553 35 S1B1-106561 35 39544 106561
106562 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B1-3553 35 S2B2-106562 36 39545 106562
106563 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B1-3553 35 S3B3-106563 37 39546 106563
106564 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B1-3553 35 S4B4-106564 38 39547 106564
106565 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B1-3553 35 S5B5-106565 39 39548 106565
106566 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B1-3553 35 S6B6-106566 40 39549 106566
106567 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B1-3553 35 S7B7-106567 41 39550 106567
106568 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B1-3553 35 S8B8-106568 42 39551 106568
106569 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B1-3553 35 S9B9-106569 43 39552 106569
106570 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B1-3553 35 S10B10-106570 44 39553 106570
106571 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B1-3553 35 S1B11-106571 46 39554 106571
106572 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B1-3553 35 S2B12-106572 47 39555 106572
106573 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B1-3553 35 S3B1-106573 48 39556 106573
106574 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B1-3553 35 S4B2-106574 49 39557 106574
106575 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B1-3553 35 S5B3-106575 50 39558 106575
106576 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B1-3553 35 S6B4-106576 51 39559 106576
106577 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B1-3553 35 S7B5-106577 52 39560 106577
106578 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B1-3553 35 S8B6-106578 53 39561 106578
106579 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B1-3553 35 S9B7-106579 54 39562 106579
106580 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B1-3553 35 S10B8-106580 55 39563 106580
106581 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B1-3553 35 S1B9-106581 56 39564 106581
106582 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B1-3553 35 S2B10-106582 57 39565 106582
106583 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B1-3553 35 S3B11-106583 58 39566 106583
106584 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B1-3553 35 S4B12-106584 59 39567 106584
106585 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B1-3553 35 S5B1-106585 60 39568 106585
106586 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B1-3553 35 S6B2-106586 61 39569 106586
106587 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B1-3553 35 S7B3-106587 62 39570 106587
106588 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B1-3553 35 S8B4-106588 31 39571 106588
106589 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B1-3553 35 S9B5-106589 30 39572 106589
106590 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B1-3553 35 S10B6-106590 29 39573 106590
106591 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B2-3554 35 S1B7-106591 28 39574 106591
106592 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B2-3554 35 S2B8-106592 27 39575 106592
106593 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B2-3554 35 S3B9-106593 26 39576 106593
106594 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B2-3554 35 S4B10-106594 25 39577 106594
106595 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B2-3554 35 S5B11-106595 24 39578 106595
106596 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B2-3554 35 S6B12-106596 23 39579 106596
106597 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B2-3554 35 S7B1-106597 22 39580 106597
106598 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B2-3554 35 S8B2-106598 21 39581 106598
106599 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B2-3554 35 S9B3-106599 20 39582 106599
106600 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B2-3554 35 S10B4-106600 19 39583 106600
106601 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B2-3554 35 S1B5-106601 17 39584 106601
106602 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B2-3554 35 S2B6-106602 16 39585 106602
106603 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B2-3554 35 S3B7-106603 15 39586 106603
106604 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B2-3554 35 S4B8-106604 14 39587 106604
106605 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B2-3554 35 S5B9-106605 13 39588 106605
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106606 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B2-3554 35 S6B10-106606 12 39589 106606
106607 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B2-3554 35 S7B11-106607 11 39590 106607
106608 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B2-3554 35 S8B12-106608 10 39591 106608
106609 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B2-3554 35 S9B1-106609 9 39592 106609
106610 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B2-3554 35 S10B2-106610 8 39593 106610
106611 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B2-3554 35 S1B3-106611 7 39594 106611
106612 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B2-3554 35 S2B4-106612 6 39595 106612
106613 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B2-3554 35 S3B5-106613 5 39596 106613
106614 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B2-3554 35 S4B6-106614 4 39597 106614
106615 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B2-3554 35 S5B7-106615 3 39598 106615
106616 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B2-3554 35 S6B8-106616 2 39599 106616
106617 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B2-3554 35 S7B9-106617 1 39600 106617
106618 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B2-3554 35 S8B10-106618 32 39601 106618
106619 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B2-3554 35 S9B11-106619 33 39602 106619
106620 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B2-3554 35 S10B12-106620 34 39603 106620
106621 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B3-3555 19 S1B1-106621 19 39604 106621
106622 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B3-3555 19 S2B2-106622 17 39605 106622
106623 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B3-3555 19 S3B3-106623 16 39606 106623
106624 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B3-3555 19 S4B4-106624 15 39607 106624
106625 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B3-3555 19 S5B5-106625 14 39608 106625
106626 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B3-3555 19 S6B6-106626 13 39609 106626
106627 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B3-3555 19 S7B7-106627 12 39610 106627
106628 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B3-3555 19 S8B8-106628 11 39611 106628
106629 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B3-3555 19 S9B9-106629 10 39612 106629
106630 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B3-3555 19 S10B10-106630 9 39613 106630
106631 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B3-3555 19 S1B11-106631 8 39614 106631
106632 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B3-3555 19 S2B12-106632 7 39615 106632
106633 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B3-3555 19 S3B1-106633 6 39616 106633
106634 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B3-3555 19 S4B2-106634 5 39617 106634
106635 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B3-3555 19 S5B3-106635 4 39618 106635
106636 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B3-3555 19 S6B4-106636 3 39619 106636
106637 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B3-3555 19 S7B5-106637 2 39620 106637
106638 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B3-3555 19 S8B6-106638 1 39621 106638
106639 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B3-3555 19 S9B7-106639 32 39622 106639
106640 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B3-3555 19 S10B8-106640 33 39623 106640
106641 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B3-3555 19 S1B9-106641 34 39624 106641
106642 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B3-3555 19 S2B10-106642 35 39625 106642
106643 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B3-3555 19 S3B11-106643 36 39626 106643
106644 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B3-3555 19 S4B12-106644 37 39627 106644
106645 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B3-3555 19 S5B1-106645 38 39628 106645
106646 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B3-3555 19 S6B2-106646 39 39629 106646
106647 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B3-3555 19 S7B3-106647 40 39630 106647
106648 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B3-3555 19 S8B4-106648 41 39631 106648
106649 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B3-3555 19 S9B5-106649 42 39632 106649
106650 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B3-3555 19 S10B6-106650 43 39633 106650
106651 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B4-3556 19 S1B7-106651 44 39634 106651
106652 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B4-3556 19 S2B8-106652 46 39635 106652
106653 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B4-3556 19 S3B9-106653 47 39636 106653
106654 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B4-3556 19 S4B10-106654 48 39637 106654
106655 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B4-3556 19 S5B11-106655 49 39638 106655
106656 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B4-3556 19 S6B12-106656 50 39639 106656
106657 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B4-3556 19 S7B1-106657 51 39640 106657
106658 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B4-3556 19 S8B2-106658 52 39641 106658
106659 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B4-3556 19 S9B3-106659 53 39642 106659
106660 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B4-3556 19 S10B4-106660 54 39643 106660
106661 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B4-3556 19 S1B5-106661 55 39644 106661
106662 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B4-3556 19 S2B6-106662 56 39645 106662
106663 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B4-3556 19 S3B7-106663 57 39646 106663
106664 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B4-3556 19 S4B8-106664 58 39647 106664
106665 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B4-3556 19 S5B9-106665 59 39648 106665
106666 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B4-3556 19 S6B10-106666 60 39649 106666
106667 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B4-3556 19 S7B11-106667 61 39650 106667
106668 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B4-3556 19 S8B12-106668 62 39651 106668
106669 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B4-3556 19 S9B1-106669 31 39652 106669
106670 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B4-3556 19 S10B2-106670 30 39653 106670
106671 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B4-3556 19 S1B3-106671 29 39654 106671
106672 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B4-3556 19 S2B4-106672 28 39655 106672
106673 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B4-3556 19 S3B5-106673 27 39656 106673
106674 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B4-3556 19 S4B6-106674 26 39657 106674
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106675 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B4-3556 19 S5B7-106675 25 39658 106675
106676 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B4-3556 19 S6B8-106676 24 39659 106676
106677 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B4-3556 19 S7B9-106677 23 39660 106677
106678 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B4-3556 19 S8B10-106678 22 39661 106678
106679 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B4-3556 19 S9B11-106679 21 39662 106679
106680 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B4-3556 19 S10B12-106680 20 39663 106680
106681 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B5-3557 11 S1B1-106681 11 39664 106681
106682 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B5-3557 11 S2B2-106682 10 39665 106682
106683 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B5-3557 11 S3B3-106683 9 39666 106683
106684 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B5-3557 11 S4B4-106684 8 39667 106684
106685 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B5-3557 11 S5B5-106685 7 39668 106685
106686 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B5-3557 11 S6B6-106686 6 39669 106686
106687 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B5-3557 11 S7B7-106687 5 39670 106687
106688 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B5-3557 11 S8B8-106688 4 39671 106688
106689 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B5-3557 11 S9B9-106689 3 39672 106689
106690 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B5-3557 11 S10B10-106690 2 39673 106690
106691 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B5-3557 11 S1B11-106691 1 39674 106691
106692 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B5-3557 11 S2B12-106692 32 39675 106692
106693 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B5-3557 11 S3B1-106693 33 39676 106693
106694 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B5-3557 11 S4B2-106694 34 39677 106694
106695 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B5-3557 11 S5B3-106695 35 39678 106695
106696 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B5-3557 11 S6B4-106696 36 39679 106696
106697 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B5-3557 11 S7B5-106697 37 39680 106697
106698 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B5-3557 11 S8B6-106698 38 39681 106698
106699 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B5-3557 11 S9B7-106699 39 39682 106699
106700 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B5-3557 11 S10B8-106700 40 39683 106700
106701 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B5-3557 11 S1B9-106701 41 39684 106701
106702 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B5-3557 11 S2B10-106702 42 39685 106702
106703 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B5-3557 11 S3B11-106703 43 39686 106703
106704 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B5-3557 11 S4B12-106704 44 39687 106704
106705 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B5-3557 11 S5B1-106705 46 39688 106705
106706 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B5-3557 11 S6B2-106706 47 39689 106706
106707 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B5-3557 11 S7B3-106707 48 39690 106707
106708 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B5-3557 11 S8B4-106708 49 39691 106708
106709 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B5-3557 11 S9B5-106709 50 39692 106709
106710 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B5-3557 11 S10B6-106710 51 39693 106710
106711 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B6-3558 11 S1B7-106711 52 39694 106711
106712 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B6-3558 11 S2B8-106712 53 39695 106712
106713 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B6-3558 11 S3B9-106713 54 39696 106713
106714 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B6-3558 11 S4B10-106714 55 39697 106714
106715 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B6-3558 11 S5B11-106715 56 39698 106715
106716 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B6-3558 11 S6B12-106716 57 39699 106716
106717 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B6-3558 11 S7B1-106717 58 39700 106717
106718 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B6-3558 11 S8B2-106718 59 39701 106718
106719 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B6-3558 11 S9B3-106719 60 39702 106719
106720 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B6-3558 11 S10B4-106720 61 39703 106720
106721 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B6-3558 11 S1B5-106721 62 39704 106721
106722 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B6-3558 11 S2B6-106722 31 39705 106722
106723 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B6-3558 11 S3B7-106723 30 39706 106723
106724 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B6-3558 11 S4B8-106724 29 39707 106724
106725 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B6-3558 11 S5B9-106725 28 39708 106725
106726 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B6-3558 11 S6B10-106726 27 39709 106726
106727 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B6-3558 11 S7B11-106727 26 39710 106727
106728 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B6-3558 11 S8B12-106728 25 39711 106728
106729 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B6-3558 11 S9B1-106729 24 39712 106729
106730 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B6-3558 11 S10B2-106730 23 39713 106730
106731 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B6-3558 11 S1B3-106731 22 39714 106731
106732 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B6-3558 11 S2B4-106732 21 39715 106732
106733 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B6-3558 11 S3B5-106733 20 39716 106733
106734 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B6-3558 11 S4B6-106734 19 39717 106734
106735 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B6-3558 11 S5B7-106735 17 39718 106735
106736 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B6-3558 11 S6B8-106736 16 39719 106736
106737 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B6-3558 11 S7B9-106737 15 39720 106737
106738 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B6-3558 11 S8B10-106738 14 39721 106738
106739 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B6-3558 11 S9B11-106739 13 39722 106739
106740 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B6-3558 11 S10B12-106740 12 39723 106740
106741 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B7-3559 7 S1B1-106741 7 39724 106741
106742 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B7-3559 7 S2B2-106742 6 39725 106742
106743 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B7-3559 7 S3B3-106743 5 39726 106743
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106744 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B7-3559 7 S4B4-106744 4 39727 106744
106745 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B7-3559 7 S5B5-106745 3 39728 106745
106746 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B7-3559 7 S6B6-106746 2 39729 106746
106747 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B7-3559 7 S7B7-106747 1 39730 106747
106748 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B7-3559 7 S8B8-106748 32 39731 106748
106749 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B7-3559 7 S9B9-106749 33 39732 106749
106750 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B7-3559 7 S10B10-106750 34 39733 106750
106751 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B7-3559 7 S1B11-106751 35 39734 106751
106752 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B7-3559 7 S2B12-106752 36 39735 106752
106753 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B7-3559 7 S3B1-106753 37 39736 106753
106754 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B7-3559 7 S4B2-106754 38 39737 106754
106755 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B7-3559 7 S5B3-106755 39 39738 106755
106756 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B7-3559 7 S6B4-106756 40 39739 106756
106757 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B7-3559 7 S7B5-106757 41 39740 106757
106758 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B7-3559 7 S8B6-106758 42 39741 106758
106759 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B7-3559 7 S9B7-106759 43 39742 106759
106760 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B7-3559 7 S10B8-106760 44 39743 106760
106761 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B7-3559 7 S1B9-106761 46 39744 106761
106762 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B7-3559 7 S2B10-106762 47 39745 106762
106763 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B7-3559 7 S3B11-106763 48 39746 106763
106764 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B7-3559 7 S4B12-106764 49 39747 106764
106765 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B7-3559 7 S5B1-106765 50 39748 106765
106766 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B7-3559 7 S6B2-106766 51 39749 106766
106767 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B7-3559 7 S7B3-106767 52 39750 106767
106768 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B7-3559 7 S8B4-106768 53 39751 106768
106769 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B7-3559 7 S9B5-106769 54 39752 106769
106770 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B7-3559 7 S10B6-106770 55 39753 106770
106771 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B8-3560 7 S1B7-106771 56 39754 106771
106772 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B8-3560 7 S2B8-106772 57 39755 106772
106773 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B8-3560 7 S3B9-106773 58 39756 106773
106774 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B8-3560 7 S4B10-106774 59 39757 106774
106775 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B8-3560 7 S5B11-106775 60 39758 106775
106776 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B8-3560 7 S6B12-106776 61 39759 106776
106777 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B8-3560 7 S7B1-106777 62 39760 106777
106778 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B8-3560 7 S8B2-106778 31 39761 106778
106779 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B8-3560 7 S9B3-106779 30 39762 106779
106780 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B8-3560 7 S10B4-106780 29 39763 106780
106781 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B8-3560 7 S1B5-106781 28 39764 106781
106782 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B8-3560 7 S2B6-106782 27 39765 106782
106783 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B8-3560 7 S3B7-106783 26 39766 106783
106784 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B8-3560 7 S4B8-106784 25 39767 106784
106785 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B8-3560 7 S5B9-106785 24 39768 106785
106786 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B8-3560 7 S6B10-106786 23 39769 106786
106787 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B8-3560 7 S7B11-106787 22 39770 106787
106788 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B8-3560 7 S8B12-106788 21 39771 106788
106789 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B8-3560 7 S9B1-106789 20 39772 106789
106790 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B8-3560 7 S10B2-106790 19 39773 106790
106791 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B8-3560 7 S1B3-106791 17 39774 106791
106792 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B8-3560 7 S2B4-106792 16 39775 106792
106793 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B8-3560 7 S3B5-106793 15 39776 106793
106794 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B8-3560 7 S4B6-106794 14 39777 106794
106795 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B8-3560 7 S5B7-106795 13 39778 106795
106796 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B8-3560 7 S6B8-106796 12 39779 106796
106797 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B8-3560 7 S7B9-106797 11 39780 106797
106798 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B8-3560 7 S8B10-106798 10 39781 106798
106799 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B8-3560 7 S9B11-106799 9 39782 106799
106800 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B8-3560 7 S10B12-106800 8 39783 106800
106801 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B9-3561 1 S1B1-106801 1 39784 106801
106802 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B9-3561 1 S2B2-106802 32 39785 106802
106803 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B9-3561 1 S3B3-106803 33 39786 106803
106804 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B9-3561 1 S4B4-106804 34 39787 106804
106805 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B9-3561 1 S5B5-106805 35 39788 106805
106806 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B9-3561 1 S6B6-106806 36 39789 106806
106807 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B9-3561 1 S7B7-106807 37 39790 106807
106808 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B9-3561 1 S8B8-106808 38 39791 106808
106809 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B9-3561 1 S9B9-106809 39 39792 106809
106810 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B9-3561 1 S10B10-106810 40 39793 106810
106811 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B9-3561 1 S1B11-106811 41 39794 106811
106812 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B9-3561 1 S2B12-106812 42 39795 106812
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106813 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B9-3561 1 S3B1-106813 43 39796 106813
106814 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B9-3561 1 S4B2-106814 44 39797 106814
106815 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B9-3561 1 S5B3-106815 46 39798 106815
106816 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B9-3561 1 S6B4-106816 47 39799 106816
106817 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B9-3561 1 S7B5-106817 48 39800 106817
106818 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B9-3561 1 S8B6-106818 49 39801 106818
106819 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B9-3561 1 S9B7-106819 50 39802 106819
106820 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B9-3561 1 S10B8-106820 51 39803 106820
106821 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B9-3561 1 S1B9-106821 52 39804 106821
106822 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B9-3561 1 S2B10-106822 53 39805 106822
106823 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B9-3561 1 S3B11-106823 54 39806 106823
106824 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B9-3561 1 S4B12-106824 55 39807 106824
106825 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B9-3561 1 S5B1-106825 56 39808 106825
106826 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B9-3561 1 S6B2-106826 57 39809 106826
106827 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B9-3561 1 S7B3-106827 58 39810 106827
106828 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B9-3561 1 S8B4-106828 59 39811 106828
106829 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B9-3561 1 S9B5-106829 60 39812 106829
106830 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B9-3561 1 S10B6-106830 61 39813 106830
106831 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B10-3562 1 S1B7-106831 62 39814 106831
106832 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B10-3562 1 S2B8-106832 31 39815 106832
106833 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B10-3562 1 S3B9-106833 30 39816 106833
106834 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B10-3562 1 S4B10-106834 29 39817 106834
106835 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B10-3562 1 S5B11-106835 28 39818 106835
106836 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B10-3562 1 S6B12-106836 27 39819 106836
106837 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B10-3562 1 S7B1-106837 26 39820 106837
106838 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B10-3562 1 S8B2-106838 25 39821 106838
106839 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B10-3562 1 S9B3-106839 24 39822 106839
106840 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B10-3562 1 S10B4-106840 23 39823 106840
106841 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B10-3562 1 S1B5-106841 22 39824 106841
106842 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B10-3562 1 S2B6-106842 21 39825 106842
106843 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B10-3562 1 S3B7-106843 20 39826 106843
106844 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B10-3562 1 S4B8-106844 19 39827 106844
106845 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B10-3562 1 S5B9-106845 17 39828 106845
106846 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B10-3562 1 S6B10-106846 16 39829 106846
106847 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B10-3562 1 S7B11-106847 15 39830 106847
106848 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B10-3562 1 S8B12-106848 14 39831 106848
106849 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B10-3562 1 S9B1-106849 13 39832 106849
106850 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B10-3562 1 S10B2-106850 12 39833 106850
106851 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B10-3562 1 S1B3-106851 11 39834 106851
106852 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B10-3562 1 S2B4-106852 10 39835 106852
106853 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B10-3562 1 S3B5-106853 9 39836 106853
106854 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B10-3562 1 S4B6-106854 8 39837 106854
106855 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B10-3562 1 S5B7-106855 7 39838 106855
106856 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B10-3562 1 S6B8-106856 6 39839 106856
106857 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B10-3562 1 S7B9-106857 5 39840 106857
106858 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B10-3562 1 S8B10-106858 4 39841 106858
106859 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B10-3562 1 S9B11-106859 3 39842 106859
106860 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B10-3562 1 S10B12-106860 2 39843 106860
106861 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B11-3563 2 S1B1-106861 2 39844 106861
106862 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B11-3563 2 S2B2-106862 1 39845 106862
106863 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B11-3563 2 S3B3-106863 32 39846 106863
106864 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B11-3563 2 S4B4-106864 33 39847 106864
106865 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B11-3563 2 S5B5-106865 34 39848 106865
106866 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B11-3563 2 S6B6-106866 35 39849 106866
106867 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B11-3563 2 S7B7-106867 36 39850 106867
106868 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B11-3563 2 S8B8-106868 37 39851 106868
106869 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B11-3563 2 S9B9-106869 38 39852 106869
106870 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B11-3563 2 S10B10-106870 39 39853 106870
106871 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B11-3563 2 S1B11-106871 40 39854 106871
106872 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B11-3563 2 S2B12-106872 41 39855 106872
106873 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B11-3563 2 S3B1-106873 42 39856 106873
106874 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B11-3563 2 S4B2-106874 43 39857 106874
106875 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B11-3563 2 S5B3-106875 44 39858 106875
106876 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B11-3563 2 S6B4-106876 46 39859 106876
106877 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B11-3563 2 S7B5-106877 47 39860 106877
106878 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B11-3563 2 S8B6-106878 48 39861 106878
106879 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B11-3563 2 S9B7-106879 49 39862 106879
106880 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B11-3563 2 S10B8-106880 50 39863 106880
106881 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B11-3563 2 S1B9-106881 51 39864 106881
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106882 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B11-3563 2 S2B10-106882 52 39865 106882
106883 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B11-3563 2 S3B11-106883 53 39866 106883
106884 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B11-3563 2 S4B12-106884 54 39867 106884
106885 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B11-3563 2 S5B1-106885 55 39868 106885
106886 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B11-3563 2 S6B2-106886 56 39869 106886
106887 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B11-3563 2 S7B3-106887 57 39870 106887
106888 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B11-3563 2 S8B4-106888 58 39871 106888
106889 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B11-3563 2 S9B5-106889 59 39872 106889
106890 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B11-3563 2 S10B6-106890 60 39873 106890
106891 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B12-3564 2 S1B7-106891 61 39874 106891
106892 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B12-3564 2 S2B8-106892 62 39875 106892
106893 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B12-3564 2 S3B9-106893 31 39876 106893
106894 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B12-3564 2 S4B10-106894 30 39877 106894
106895 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B12-3564 2 S5B11-106895 29 39878 106895
106896 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B12-3564 2 S6B12-106896 28 39879 106896
106897 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B12-3564 2 S7B1-106897 27 39880 106897
106898 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B12-3564 2 S8B2-106898 26 39881 106898
106899 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B12-3564 2 S9B3-106899 25 39882 106899
106900 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B12-3564 2 S10B4-106900 24 39883 106900
106901 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B12-3564 2 S1B5-106901 23 39884 106901
106902 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B12-3564 2 S2B6-106902 22 39885 106902
106903 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B12-3564 2 S3B7-106903 21 39886 106903
106904 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B12-3564 2 S4B8-106904 20 39887 106904
106905 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B12-3564 2 S5B9-106905 19 39888 106905
106906 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B12-3564 2 S6B10-106906 17 39889 106906
106907 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B12-3564 2 S7B11-106907 16 39890 106907
106908 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B12-3564 2 S8B12-106908 15 39891 106908
106909 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B12-3564 2 S9B1-106909 14 39892 106909
106910 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B12-3564 2 S10B2-106910 13 39893 106910
106911 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B12-3564 2 S1B3-106911 12 39894 106911
106912 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B12-3564 2 S2B4-106912 11 39895 106912
106913 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B12-3564 2 S3B5-106913 10 39896 106913
106914 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B12-3564 2 S4B6-106914 9 39897 106914
106915 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B12-3564 2 S5B7-106915 8 39898 106915
106916 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B12-3564 2 S6B8-106916 7 39899 106916
106917 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B12-3564 2 S7B9-106917 6 39900 106917
106918 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B12-3564 2 S8B10-106918 5 39901 106918
106919 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B12-3564 2 S9B11-106919 4 39902 106919
106920 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S7-297 3 B12-3564 2 S10B12-106920 3 39903 106920
106921 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B1-3565 47 S1B1-106921 47 39904 106921
106922 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B1-3565 47 S2B2-106922 48 39905 106922
106923 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B1-3565 47 S3B3-106923 49 39906 106923
106924 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B1-3565 47 S4B4-106924 50 39907 106924
106925 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B1-3565 47 S5B5-106925 51 39908 106925
106926 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B1-3565 47 S6B6-106926 52 39909 106926
106927 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B1-3565 47 S7B7-106927 53 39910 106927
106928 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B1-3565 47 S8B8-106928 54 39911 106928
106929 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B1-3565 47 S9B9-106929 55 39912 106929
106930 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B1-3565 47 S10B10-106930 56 39913 106930
106931 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B1-3565 47 S1B11-106931 57 39914 106931
106932 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B1-3565 47 S2B12-106932 58 39915 106932
106933 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B1-3565 47 S3B1-106933 59 39916 106933
106934 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B1-3565 47 S4B2-106934 60 39917 106934
106935 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B1-3565 47 S5B3-106935 61 39918 106935
106936 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B1-3565 47 S6B4-106936 62 39919 106936
106937 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B1-3565 47 S7B5-106937 31 39920 106937
106938 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B1-3565 47 S8B6-106938 30 39921 106938
106939 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B1-3565 47 S9B7-106939 29 39922 106939
106940 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B1-3565 47 S10B8-106940 28 39923 106940
106941 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B1-3565 47 S1B9-106941 27 39924 106941
106942 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B1-3565 47 S2B10-106942 26 39925 106942
106943 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B1-3565 47 S3B11-106943 25 39926 106943
106944 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B1-3565 47 S4B12-106944 24 39927 106944
106945 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B1-3565 47 S5B1-106945 23 39928 106945
106946 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B1-3565 47 S6B2-106946 22 39929 106946
106947 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B1-3565 47 S7B3-106947 21 39930 106947
106948 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B1-3565 47 S8B4-106948 20 39931 106948
106949 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B1-3565 47 S9B5-106949 19 39932 106949
106950 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B1-3565 47 S10B6-106950 17 39933 106950
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106951 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B2-3566 47 S1B7-106951 16 39934 106951
106952 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B2-3566 47 S2B8-106952 15 39935 106952
106953 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B2-3566 47 S3B9-106953 14 39936 106953
106954 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B2-3566 47 S4B10-106954 13 39937 106954
106955 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B2-3566 47 S5B11-106955 12 39938 106955
106956 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B2-3566 47 S6B12-106956 11 39939 106956
106957 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B2-3566 47 S7B1-106957 10 39940 106957
106958 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B2-3566 47 S8B2-106958 9 39941 106958
106959 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B2-3566 47 S9B3-106959 8 39942 106959
106960 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B2-3566 47 S10B4-106960 7 39943 106960
106961 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B2-3566 47 S1B5-106961 6 39944 106961
106962 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B2-3566 47 S2B6-106962 5 39945 106962
106963 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B2-3566 47 S3B7-106963 4 39946 106963
106964 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B2-3566 47 S4B8-106964 3 39947 106964
106965 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B2-3566 47 S5B9-106965 2 39948 106965
106966 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B2-3566 47 S6B10-106966 1 39949 106966
106967 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B2-3566 47 S7B11-106967 32 39950 106967
106968 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B2-3566 47 S8B12-106968 33 39951 106968
106969 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B2-3566 47 S9B1-106969 34 39952 106969
106970 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B2-3566 47 S10B2-106970 35 39953 106970
106971 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B2-3566 47 S1B3-106971 36 39954 106971
106972 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B2-3566 47 S2B4-106972 37 39955 106972
106973 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B2-3566 47 S3B5-106973 38 39956 106973
106974 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B2-3566 47 S4B6-106974 39 39957 106974
106975 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B2-3566 47 S5B7-106975 40 39958 106975
106976 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B2-3566 47 S6B8-106976 41 39959 106976
106977 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B2-3566 47 S7B9-106977 42 39960 106977
106978 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B2-3566 47 S8B10-106978 43 39961 106978
106979 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B2-3566 47 S9B11-106979 44 39962 106979
106980 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B2-3566 47 S10B12-106980 46 39963 106980
106981 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B3-3567 31 S1B1-106981 31 39964 106981
106982 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B3-3567 31 S2B2-106982 30 39965 106982
106983 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B3-3567 31 S3B3-106983 29 39966 106983
106984 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B3-3567 31 S4B4-106984 28 39967 106984
106985 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B3-3567 31 S5B5-106985 27 39968 106985
106986 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B3-3567 31 S6B6-106986 26 39969 106986
106987 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B3-3567 31 S7B7-106987 25 39970 106987
106988 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B3-3567 31 S8B8-106988 24 39971 106988
106989 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B3-3567 31 S9B9-106989 23 39972 106989
106990 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B3-3567 31 S10B10-106990 22 39973 106990
106991 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B3-3567 31 S1B11-106991 21 39974 106991
106992 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B3-3567 31 S2B12-106992 20 39975 106992
106993 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B3-3567 31 S3B1-106993 19 39976 106993
106994 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B3-3567 31 S4B2-106994 17 39977 106994
106995 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B3-3567 31 S5B3-106995 16 39978 106995
106996 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B3-3567 31 S6B4-106996 15 39979 106996
106997 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B3-3567 31 S7B5-106997 14 39980 106997
106998 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B3-3567 31 S8B6-106998 13 39981 106998
106999 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B3-3567 31 S9B7-106999 12 39982 106999
107000 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B3-3567 31 S10B8-107000 11 39983 107000
107001 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B3-3567 31 S1B9-107001 10 39984 107001
107002 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B3-3567 31 S2B10-107002 9 39985 107002
107003 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B3-3567 31 S3B11-107003 8 39986 107003
107004 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B3-3567 31 S4B12-107004 7 39987 107004
107005 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B3-3567 31 S5B1-107005 6 39988 107005
107006 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B3-3567 31 S6B2-107006 5 39989 107006
107007 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B3-3567 31 S7B3-107007 4 39990 107007
107008 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B3-3567 31 S8B4-107008 3 39991 107008
107009 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B3-3567 31 S9B5-107009 2 39992 107009
107010 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B3-3567 31 S10B6-107010 1 39993 107010
107011 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B4-3568 31 S1B7-107011 32 39994 107011
107012 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B4-3568 31 S2B8-107012 33 39995 107012
107013 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B4-3568 31 S3B9-107013 34 39996 107013
107014 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B4-3568 31 S4B10-107014 35 39997 107014
107015 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B4-3568 31 S5B11-107015 36 39998 107015
107016 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B4-3568 31 S6B12-107016 37 39999 107016
107017 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B4-3568 31 S7B1-107017 38 40000 107017
107018 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B4-3568 31 S8B2-107018 39 40001 107018
107019 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B4-3568 31 S9B3-107019 40 40002 107019
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107020 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B4-3568 31 S10B4-107020 41 40003 107020
107021 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B4-3568 31 S1B5-107021 42 40004 107021
107022 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B4-3568 31 S2B6-107022 43 40005 107022
107023 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B4-3568 31 S3B7-107023 44 40006 107023
107024 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B4-3568 31 S4B8-107024 46 40007 107024
107025 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B4-3568 31 S5B9-107025 47 40008 107025
107026 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B4-3568 31 S6B10-107026 48 40009 107026
107027 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B4-3568 31 S7B11-107027 49 40010 107027
107028 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B4-3568 31 S8B12-107028 50 40011 107028
107029 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B4-3568 31 S9B1-107029 51 40012 107029
107030 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B4-3568 31 S10B2-107030 52 40013 107030
107031 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B4-3568 31 S1B3-107031 53 40014 107031
107032 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B4-3568 31 S2B4-107032 54 40015 107032
107033 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B4-3568 31 S3B5-107033 55 40016 107033
107034 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B4-3568 31 S4B6-107034 56 40017 107034
107035 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B4-3568 31 S5B7-107035 57 40018 107035
107036 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B4-3568 31 S6B8-107036 58 40019 107036
107037 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B4-3568 31 S7B9-107037 59 40020 107037
107038 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B4-3568 31 S8B10-107038 60 40021 107038
107039 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B4-3568 31 S9B11-107039 61 40022 107039
107040 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B4-3568 31 S10B12-107040 62 40023 107040
107041 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B5-3569 7 S1B1-107041 7 40024 107041
107042 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B5-3569 7 S2B2-107042 6 40025 107042
107043 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B5-3569 7 S3B3-107043 5 40026 107043
107044 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B5-3569 7 S4B4-107044 4 40027 107044
107045 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B5-3569 7 S5B5-107045 3 40028 107045
107046 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B5-3569 7 S6B6-107046 2 40029 107046
107047 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B5-3569 7 S7B7-107047 1 40030 107047
107048 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B5-3569 7 S8B8-107048 32 40031 107048
107049 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B5-3569 7 S9B9-107049 33 40032 107049
107050 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B5-3569 7 S10B10-107050 34 40033 107050
107051 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B5-3569 7 S1B11-107051 35 40034 107051
107052 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B5-3569 7 S2B12-107052 36 40035 107052
107053 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B5-3569 7 S3B1-107053 37 40036 107053
107054 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B5-3569 7 S4B2-107054 38 40037 107054
107055 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B5-3569 7 S5B3-107055 39 40038 107055
107056 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B5-3569 7 S6B4-107056 40 40039 107056
107057 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B5-3569 7 S7B5-107057 41 40040 107057
107058 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B5-3569 7 S8B6-107058 42 40041 107058
107059 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B5-3569 7 S9B7-107059 43 40042 107059
107060 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B5-3569 7 S10B8-107060 44 40043 107060
107061 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B5-3569 7 S1B9-107061 46 40044 107061
107062 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B5-3569 7 S2B10-107062 47 40045 107062
107063 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B5-3569 7 S3B11-107063 48 40046 107063
107064 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B5-3569 7 S4B12-107064 49 40047 107064
107065 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B5-3569 7 S5B1-107065 50 40048 107065
107066 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B5-3569 7 S6B2-107066 51 40049 107066
107067 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B5-3569 7 S7B3-107067 52 40050 107067
107068 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B5-3569 7 S8B4-107068 53 40051 107068
107069 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B5-3569 7 S9B5-107069 54 40052 107069
107070 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B5-3569 7 S10B6-107070 55 40053 107070
107071 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B6-3570 7 S1B7-107071 56 40054 107071
107072 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B6-3570 7 S2B8-107072 57 40055 107072
107073 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B6-3570 7 S3B9-107073 58 40056 107073
107074 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B6-3570 7 S4B10-107074 59 40057 107074
107075 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B6-3570 7 S5B11-107075 60 40058 107075
107076 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B6-3570 7 S6B12-107076 61 40059 107076
107077 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B6-3570 7 S7B1-107077 62 40060 107077
107078 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B6-3570 7 S8B2-107078 31 40061 107078
107079 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B6-3570 7 S9B3-107079 30 40062 107079
107080 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B6-3570 7 S10B4-107080 29 40063 107080
107081 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B6-3570 7 S1B5-107081 28 40064 107081
107082 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B6-3570 7 S2B6-107082 27 40065 107082
107083 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B6-3570 7 S3B7-107083 26 40066 107083
107084 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B6-3570 7 S4B8-107084 25 40067 107084
107085 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B6-3570 7 S5B9-107085 24 40068 107085
107086 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B6-3570 7 S6B10-107086 23 40069 107086
107087 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B6-3570 7 S7B11-107087 22 40070 107087
107088 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B6-3570 7 S8B12-107088 21 40071 107088
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107089 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B6-3570 7 S9B1-107089 20 40072 107089
107090 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B6-3570 7 S10B2-107090 19 40073 107090
107091 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B6-3570 7 S1B3-107091 17 40074 107091
107092 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B6-3570 7 S2B4-107092 16 40075 107092
107093 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B6-3570 7 S3B5-107093 15 40076 107093
107094 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B6-3570 7 S4B6-107094 14 40077 107094
107095 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B6-3570 7 S5B7-107095 13 40078 107095
107096 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B6-3570 7 S6B8-107096 12 40079 107096
107097 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B6-3570 7 S7B9-107097 11 40080 107097
107098 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B6-3570 7 S8B10-107098 10 40081 107098
107099 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B6-3570 7 S9B11-107099 9 40082 107099
107100 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B6-3570 7 S10B12-107100 8 40083 107100
107101 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B7-3571 11 S1B1-107101 11 40084 107101
107102 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B7-3571 11 S2B2-107102 10 40085 107102
107103 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B7-3571 11 S3B3-107103 9 40086 107103
107104 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B7-3571 11 S4B4-107104 8 40087 107104
107105 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B7-3571 11 S5B5-107105 7 40088 107105
107106 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B7-3571 11 S6B6-107106 6 40089 107106
107107 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B7-3571 11 S7B7-107107 5 40090 107107
107108 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B7-3571 11 S8B8-107108 4 40091 107108
107109 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B7-3571 11 S9B9-107109 3 40092 107109
107110 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B7-3571 11 S10B10-107110 2 40093 107110
107111 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B7-3571 11 S1B11-107111 1 40094 107111
107112 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B7-3571 11 S2B12-107112 32 40095 107112
107113 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B7-3571 11 S3B1-107113 33 40096 107113
107114 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B7-3571 11 S4B2-107114 34 40097 107114
107115 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B7-3571 11 S5B3-107115 35 40098 107115
107116 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B7-3571 11 S6B4-107116 36 40099 107116
107117 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B7-3571 11 S7B5-107117 37 40100 107117
107118 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B7-3571 11 S8B6-107118 38 40101 107118
107119 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B7-3571 11 S9B7-107119 39 40102 107119
107120 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B7-3571 11 S10B8-107120 40 40103 107120
107121 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B7-3571 11 S1B9-107121 41 40104 107121
107122 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B7-3571 11 S2B10-107122 42 40105 107122
107123 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B7-3571 11 S3B11-107123 43 40106 107123
107124 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B7-3571 11 S4B12-107124 44 40107 107124
107125 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B7-3571 11 S5B1-107125 46 40108 107125
107126 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B7-3571 11 S6B2-107126 47 40109 107126
107127 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B7-3571 11 S7B3-107127 48 40110 107127
107128 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B7-3571 11 S8B4-107128 49 40111 107128
107129 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B7-3571 11 S9B5-107129 50 40112 107129
107130 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B7-3571 11 S10B6-107130 51 40113 107130
107131 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B8-3572 11 S1B7-107131 52 40114 107131
107132 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B8-3572 11 S2B8-107132 53 40115 107132
107133 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B8-3572 11 S3B9-107133 54 40116 107133
107134 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B8-3572 11 S4B10-107134 55 40117 107134
107135 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B8-3572 11 S5B11-107135 56 40118 107135
107136 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B8-3572 11 S6B12-107136 57 40119 107136
107137 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B8-3572 11 S7B1-107137 58 40120 107137
107138 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B8-3572 11 S8B2-107138 59 40121 107138
107139 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B8-3572 11 S9B3-107139 60 40122 107139
107140 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B8-3572 11 S10B4-107140 61 40123 107140
107141 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B8-3572 11 S1B5-107141 62 40124 107141
107142 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B8-3572 11 S2B6-107142 31 40125 107142
107143 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B8-3572 11 S3B7-107143 30 40126 107143
107144 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B8-3572 11 S4B8-107144 29 40127 107144
107145 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B8-3572 11 S5B9-107145 28 40128 107145
107146 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B8-3572 11 S6B10-107146 27 40129 107146
107147 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B8-3572 11 S7B11-107147 26 40130 107147
107148 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B8-3572 11 S8B12-107148 25 40131 107148
107149 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B8-3572 11 S9B1-107149 24 40132 107149
107150 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B8-3572 11 S10B2-107150 23 40133 107150
107151 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B8-3572 11 S1B3-107151 22 40134 107151
107152 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B8-3572 11 S2B4-107152 21 40135 107152
107153 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B8-3572 11 S3B5-107153 20 40136 107153
107154 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B8-3572 11 S4B6-107154 19 40137 107154
107155 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B8-3572 11 S5B7-107155 17 40138 107155
107156 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B8-3572 11 S6B8-107156 16 40139 107156
107157 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B8-3572 11 S7B9-107157 15 40140 107157
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107158 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B8-3572 11 S8B10-107158 14 40141 107158
107159 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B8-3572 11 S9B11-107159 13 40142 107159
107160 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B8-3572 11 S10B12-107160 12 40143 107160
107161 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B9-3573 13 S1B1-107161 13 40144 107161
107162 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B9-3573 13 S2B2-107162 12 40145 107162
107163 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B9-3573 13 S3B3-107163 11 40146 107163
107164 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B9-3573 13 S4B4-107164 10 40147 107164
107165 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B9-3573 13 S5B5-107165 9 40148 107165
107166 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B9-3573 13 S6B6-107166 8 40149 107166
107167 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B9-3573 13 S7B7-107167 7 40150 107167
107168 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B9-3573 13 S8B8-107168 6 40151 107168
107169 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B9-3573 13 S9B9-107169 5 40152 107169
107170 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B9-3573 13 S10B10-107170 4 40153 107170
107171 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B9-3573 13 S1B11-107171 3 40154 107171
107172 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B9-3573 13 S2B12-107172 2 40155 107172
107173 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B9-3573 13 S3B1-107173 1 40156 107173
107174 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B9-3573 13 S4B2-107174 32 40157 107174
107175 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B9-3573 13 S5B3-107175 33 40158 107175
107176 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B9-3573 13 S6B4-107176 34 40159 107176
107177 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B9-3573 13 S7B5-107177 35 40160 107177
107178 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B9-3573 13 S8B6-107178 36 40161 107178
107179 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B9-3573 13 S9B7-107179 37 40162 107179
107180 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B9-3573 13 S10B8-107180 38 40163 107180
107181 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B9-3573 13 S1B9-107181 39 40164 107181
107182 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B9-3573 13 S2B10-107182 40 40165 107182
107183 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B9-3573 13 S3B11-107183 41 40166 107183
107184 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B9-3573 13 S4B12-107184 42 40167 107184
107185 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B9-3573 13 S5B1-107185 43 40168 107185
107186 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B9-3573 13 S6B2-107186 44 40169 107186
107187 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B9-3573 13 S7B3-107187 46 40170 107187
107188 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B9-3573 13 S8B4-107188 47 40171 107188
107189 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B9-3573 13 S9B5-107189 48 40172 107189
107190 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B9-3573 13 S10B6-107190 49 40173 107190
107191 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B10-3574 13 S1B7-107191 50 40174 107191
107192 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B10-3574 13 S2B8-107192 51 40175 107192
107193 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B10-3574 13 S3B9-107193 52 40176 107193
107194 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B10-3574 13 S4B10-107194 53 40177 107194
107195 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B10-3574 13 S5B11-107195 54 40178 107195
107196 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B10-3574 13 S6B12-107196 55 40179 107196
107197 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B10-3574 13 S7B1-107197 56 40180 107197
107198 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B10-3574 13 S8B2-107198 57 40181 107198
107199 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B10-3574 13 S9B3-107199 58 40182 107199
107200 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B10-3574 13 S10B4-107200 59 40183 107200
107201 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B10-3574 13 S1B5-107201 60 40184 107201
107202 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B10-3574 13 S2B6-107202 61 40185 107202
107203 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B10-3574 13 S3B7-107203 62 40186 107203
107204 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B10-3574 13 S4B8-107204 31 40187 107204
107205 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B10-3574 13 S5B9-107205 30 40188 107205
107206 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B10-3574 13 S6B10-107206 29 40189 107206
107207 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B10-3574 13 S7B11-107207 28 40190 107207
107208 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B10-3574 13 S8B12-107208 27 40191 107208
107209 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B10-3574 13 S9B1-107209 26 40192 107209
107210 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B10-3574 13 S10B2-107210 25 40193 107210
107211 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B10-3574 13 S1B3-107211 24 40194 107211
107212 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B10-3574 13 S2B4-107212 23 40195 107212
107213 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B10-3574 13 S3B5-107213 22 40196 107213
107214 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B10-3574 13 S4B6-107214 21 40197 107214
107215 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B10-3574 13 S5B7-107215 20 40198 107215
107216 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B10-3574 13 S6B8-107216 19 40199 107216
107217 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B10-3574 13 S7B9-107217 17 40200 107217
107218 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B10-3574 13 S8B10-107218 16 40201 107218
107219 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B10-3574 13 S9B11-107219 15 40202 107219
107220 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B10-3574 13 S10B12-107220 14 40203 107220
107221 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B11-3575 14 S1B1-107221 14 40204 107221
107222 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B11-3575 14 S2B2-107222 13 40205 107222
107223 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B11-3575 14 S3B3-107223 12 40206 107223
107224 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B11-3575 14 S4B4-107224 11 40207 107224
107225 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B11-3575 14 S5B5-107225 10 40208 107225
107226 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B11-3575 14 S6B6-107226 9 40209 107226
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107227 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B11-3575 14 S7B7-107227 8 40210 107227
107228 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B11-3575 14 S8B8-107228 7 40211 107228
107229 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B11-3575 14 S9B9-107229 6 40212 107229
107230 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B11-3575 14 S10B10-107230 5 40213 107230
107231 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B11-3575 14 S1B11-107231 4 40214 107231
107232 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B11-3575 14 S2B12-107232 3 40215 107232
107233 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B11-3575 14 S3B1-107233 2 40216 107233
107234 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B11-3575 14 S4B2-107234 1 40217 107234
107235 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B11-3575 14 S5B3-107235 32 40218 107235
107236 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B11-3575 14 S6B4-107236 33 40219 107236
107237 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B11-3575 14 S7B5-107237 34 40220 107237
107238 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B11-3575 14 S8B6-107238 35 40221 107238
107239 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B11-3575 14 S9B7-107239 36 40222 107239
107240 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B11-3575 14 S10B8-107240 37 40223 107240
107241 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B11-3575 14 S1B9-107241 38 40224 107241
107242 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B11-3575 14 S2B10-107242 39 40225 107242
107243 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B11-3575 14 S3B11-107243 40 40226 107243
107244 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B11-3575 14 S4B12-107244 41 40227 107244
107245 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B11-3575 14 S5B1-107245 42 40228 107245
107246 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B11-3575 14 S6B2-107246 43 40229 107246
107247 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B11-3575 14 S7B3-107247 44 40230 107247
107248 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B11-3575 14 S8B4-107248 46 40231 107248
107249 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B11-3575 14 S9B5-107249 47 40232 107249
107250 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B11-3575 14 S10B6-107250 48 40233 107250
107251 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B12-3576 14 S1B7-107251 49 40234 107251
107252 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B12-3576 14 S2B8-107252 50 40235 107252
107253 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B12-3576 14 S3B9-107253 51 40236 107253
107254 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B12-3576 14 S4B10-107254 52 40237 107254
107255 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B12-3576 14 S5B11-107255 53 40238 107255
107256 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B12-3576 14 S6B12-107256 54 40239 107256
107257 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B12-3576 14 S7B1-107257 55 40240 107257
107258 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B12-3576 14 S8B2-107258 56 40241 107258
107259 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B12-3576 14 S9B3-107259 57 40242 107259
107260 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B12-3576 14 S10B4-107260 58 40243 107260
107261 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B12-3576 14 S1B5-107261 59 40244 107261
107262 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B12-3576 14 S2B6-107262 60 40245 107262
107263 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B12-3576 14 S3B7-107263 61 40246 107263
107264 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B12-3576 14 S4B8-107264 62 40247 107264
107265 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B12-3576 14 S5B9-107265 31 40248 107265
107266 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B12-3576 14 S6B10-107266 30 40249 107266
107267 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B12-3576 14 S7B11-107267 29 40250 107267
107268 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B12-3576 14 S8B12-107268 28 40251 107268
107269 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B12-3576 14 S9B1-107269 27 40252 107269
107270 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B12-3576 14 S10B2-107270 26 40253 107270
107271 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B12-3576 14 S1B3-107271 25 40254 107271
107272 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B12-3576 14 S2B4-107272 24 40255 107272
107273 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B12-3576 14 S3B5-107273 23 40256 107273
107274 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B12-3576 14 S4B6-107274 22 40257 107274
107275 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B12-3576 14 S5B7-107275 21 40258 107275
107276 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B12-3576 14 S6B8-107276 20 40259 107276
107277 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B12-3576 14 S7B9-107277 19 40260 107277
107278 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B12-3576 14 S8B10-107278 17 40261 107278
107279 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B12-3576 14 S9B11-107279 16 40262 107279
107280 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S8-298 15 B12-3576 14 S10B12-107280 15 40263 107280
107281 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B1-3577 41 S1B1-107281 41 40264 107281
107282 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B1-3577 41 S2B2-107282 42 40265 107282
107283 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B1-3577 41 S3B3-107283 43 40266 107283
107284 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B1-3577 41 S4B4-107284 44 40267 107284
107285 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B1-3577 41 S5B5-107285 46 40268 107285
107286 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B1-3577 41 S6B6-107286 47 40269 107286
107287 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B1-3577 41 S7B7-107287 48 40270 107287
107288 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B1-3577 41 S8B8-107288 49 40271 107288
107289 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B1-3577 41 S9B9-107289 50 40272 107289
107290 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B1-3577 41 S10B10-107290 51 40273 107290
107291 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B1-3577 41 S1B11-107291 52 40274 107291
107292 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B1-3577 41 S2B12-107292 53 40275 107292
107293 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B1-3577 41 S3B1-107293 54 40276 107293
107294 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B1-3577 41 S4B2-107294 55 40277 107294
107295 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B1-3577 41 S5B3-107295 56 40278 107295
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107296 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B1-3577 41 S6B4-107296 57 40279 107296
107297 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B1-3577 41 S7B5-107297 58 40280 107297
107298 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B1-3577 41 S8B6-107298 59 40281 107298
107299 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B1-3577 41 S9B7-107299 60 40282 107299
107300 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B1-3577 41 S10B8-107300 61 40283 107300
107301 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B1-3577 41 S1B9-107301 62 40284 107301
107302 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B1-3577 41 S2B10-107302 31 40285 107302
107303 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B1-3577 41 S3B11-107303 30 40286 107303
107304 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B1-3577 41 S4B12-107304 29 40287 107304
107305 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B1-3577 41 S5B1-107305 28 40288 107305
107306 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B1-3577 41 S6B2-107306 27 40289 107306
107307 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B1-3577 41 S7B3-107307 26 40290 107307
107308 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B1-3577 41 S8B4-107308 25 40291 107308
107309 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B1-3577 41 S9B5-107309 24 40292 107309
107310 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B1-3577 41 S10B6-107310 23 40293 107310
107311 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B2-3578 41 S1B7-107311 22 40294 107311
107312 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B2-3578 41 S2B8-107312 21 40295 107312
107313 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B2-3578 41 S3B9-107313 20 40296 107313
107314 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B2-3578 41 S4B10-107314 19 40297 107314
107315 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B2-3578 41 S5B11-107315 17 40298 107315
107316 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B2-3578 41 S6B12-107316 16 40299 107316
107317 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B2-3578 41 S7B1-107317 15 40300 107317
107318 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B2-3578 41 S8B2-107318 14 40301 107318
107319 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B2-3578 41 S9B3-107319 13 40302 107319
107320 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B2-3578 41 S10B4-107320 12 40303 107320
107321 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B2-3578 41 S1B5-107321 11 40304 107321
107322 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B2-3578 41 S2B6-107322 10 40305 107322
107323 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B2-3578 41 S3B7-107323 9 40306 107323
107324 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B2-3578 41 S4B8-107324 8 40307 107324
107325 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B2-3578 41 S5B9-107325 7 40308 107325
107326 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B2-3578 41 S6B10-107326 6 40309 107326
107327 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B2-3578 41 S7B11-107327 5 40310 107327
107328 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B2-3578 41 S8B12-107328 4 40311 107328
107329 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B2-3578 41 S9B1-107329 3 40312 107329
107330 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B2-3578 41 S10B2-107330 2 40313 107330
107331 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B2-3578 41 S1B3-107331 1 40314 107331
107332 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B2-3578 41 S2B4-107332 32 40315 107332
107333 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B2-3578 41 S3B5-107333 33 40316 107333
107334 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B2-3578 41 S4B6-107334 34 40317 107334
107335 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B2-3578 41 S5B7-107335 35 40318 107335
107336 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B2-3578 41 S6B8-107336 36 40319 107336
107337 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B2-3578 41 S7B9-107337 37 40320 107337
107338 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B2-3578 41 S8B10-107338 38 40321 107338
107339 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B2-3578 41 S9B11-107339 39 40322 107339
107340 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B2-3578 41 S10B12-107340 40 40323 107340
107341 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B3-3579 25 S1B1-107341 25 40324 107341
107342 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B3-3579 25 S2B2-107342 24 40325 107342
107343 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B3-3579 25 S3B3-107343 23 40326 107343
107344 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B3-3579 25 S4B4-107344 22 40327 107344
107345 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B3-3579 25 S5B5-107345 21 40328 107345
107346 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B3-3579 25 S6B6-107346 20 40329 107346
107347 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B3-3579 25 S7B7-107347 19 40330 107347
107348 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B3-3579 25 S8B8-107348 17 40331 107348
107349 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B3-3579 25 S9B9-107349 16 40332 107349
107350 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B3-3579 25 S10B10-107350 15 40333 107350
107351 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B3-3579 25 S1B11-107351 14 40334 107351
107352 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B3-3579 25 S2B12-107352 13 40335 107352
107353 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B3-3579 25 S3B1-107353 12 40336 107353
107354 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B3-3579 25 S4B2-107354 11 40337 107354
107355 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B3-3579 25 S5B3-107355 10 40338 107355
107356 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B3-3579 25 S6B4-107356 9 40339 107356
107357 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B3-3579 25 S7B5-107357 8 40340 107357
107358 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B3-3579 25 S8B6-107358 7 40341 107358
107359 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B3-3579 25 S9B7-107359 6 40342 107359
107360 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B3-3579 25 S10B8-107360 5 40343 107360
107361 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B3-3579 25 S1B9-107361 4 40344 107361
107362 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B3-3579 25 S2B10-107362 3 40345 107362
107363 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B3-3579 25 S3B11-107363 2 40346 107363
107364 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B3-3579 25 S4B12-107364 1 40347 107364
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107365 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B3-3579 25 S5B1-107365 32 40348 107365
107366 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B3-3579 25 S6B2-107366 33 40349 107366
107367 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B3-3579 25 S7B3-107367 34 40350 107367
107368 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B3-3579 25 S8B4-107368 35 40351 107368
107369 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B3-3579 25 S9B5-107369 36 40352 107369
107370 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B3-3579 25 S10B6-107370 37 40353 107370
107371 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B4-3580 25 S1B7-107371 38 40354 107371
107372 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B4-3580 25 S2B8-107372 39 40355 107372
107373 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B4-3580 25 S3B9-107373 40 40356 107373
107374 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B4-3580 25 S4B10-107374 41 40357 107374
107375 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B4-3580 25 S5B11-107375 42 40358 107375
107376 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B4-3580 25 S6B12-107376 43 40359 107376
107377 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B4-3580 25 S7B1-107377 44 40360 107377
107378 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B4-3580 25 S8B2-107378 46 40361 107378
107379 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B4-3580 25 S9B3-107379 47 40362 107379
107380 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B4-3580 25 S10B4-107380 48 40363 107380
107381 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B4-3580 25 S1B5-107381 49 40364 107381
107382 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B4-3580 25 S2B6-107382 50 40365 107382
107383 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B4-3580 25 S3B7-107383 51 40366 107383
107384 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B4-3580 25 S4B8-107384 52 40367 107384
107385 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B4-3580 25 S5B9-107385 53 40368 107385
107386 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B4-3580 25 S6B10-107386 54 40369 107386
107387 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B4-3580 25 S7B11-107387 55 40370 107387
107388 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B4-3580 25 S8B12-107388 56 40371 107388
107389 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B4-3580 25 S9B1-107389 57 40372 107389
107390 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B4-3580 25 S10B2-107390 58 40373 107390
107391 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B4-3580 25 S1B3-107391 59 40374 107391
107392 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B4-3580 25 S2B4-107392 60 40375 107392
107393 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B4-3580 25 S3B5-107393 61 40376 107393
107394 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B4-3580 25 S4B6-107394 62 40377 107394
107395 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B4-3580 25 S5B7-107395 31 40378 107395
107396 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B4-3580 25 S6B8-107396 30 40379 107396
107397 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B4-3580 25 S7B9-107397 29 40380 107397
107398 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B4-3580 25 S8B10-107398 28 40381 107398
107399 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B4-3580 25 S9B11-107399 27 40382 107399
107400 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B4-3580 25 S10B12-107400 26 40383 107400
107401 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B5-3581 1 S1B1-107401 1 40384 107401
107402 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B5-3581 1 S2B2-107402 32 40385 107402
107403 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B5-3581 1 S3B3-107403 33 40386 107403
107404 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B5-3581 1 S4B4-107404 34 40387 107404
107405 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B5-3581 1 S5B5-107405 35 40388 107405
107406 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B5-3581 1 S6B6-107406 36 40389 107406
107407 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B5-3581 1 S7B7-107407 37 40390 107407
107408 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B5-3581 1 S8B8-107408 38 40391 107408
107409 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B5-3581 1 S9B9-107409 39 40392 107409
107410 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B5-3581 1 S10B10-107410 40 40393 107410
107411 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B5-3581 1 S1B11-107411 41 40394 107411
107412 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B5-3581 1 S2B12-107412 42 40395 107412
107413 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B5-3581 1 S3B1-107413 43 40396 107413
107414 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B5-3581 1 S4B2-107414 44 40397 107414
107415 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B5-3581 1 S5B3-107415 46 40398 107415
107416 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B5-3581 1 S6B4-107416 47 40399 107416
107417 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B5-3581 1 S7B5-107417 48 40400 107417
107418 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B5-3581 1 S8B6-107418 49 40401 107418
107419 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B5-3581 1 S9B7-107419 50 40402 107419
107420 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B5-3581 1 S10B8-107420 51 40403 107420
107421 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B5-3581 1 S1B9-107421 52 40404 107421
107422 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B5-3581 1 S2B10-107422 53 40405 107422
107423 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B5-3581 1 S3B11-107423 54 40406 107423
107424 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B5-3581 1 S4B12-107424 55 40407 107424
107425 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B5-3581 1 S5B1-107425 56 40408 107425
107426 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B5-3581 1 S6B2-107426 57 40409 107426
107427 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B5-3581 1 S7B3-107427 58 40410 107427
107428 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B5-3581 1 S8B4-107428 59 40411 107428
107429 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B5-3581 1 S9B5-107429 60 40412 107429
107430 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B5-3581 1 S10B6-107430 61 40413 107430
107431 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B6-3582 1 S1B7-107431 62 40414 107431
107432 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B6-3582 1 S2B8-107432 31 40415 107432
107433 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B6-3582 1 S3B9-107433 30 40416 107433
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107434 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B6-3582 1 S4B10-107434 29 40417 107434
107435 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B6-3582 1 S5B11-107435 28 40418 107435
107436 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B6-3582 1 S6B12-107436 27 40419 107436
107437 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B6-3582 1 S7B1-107437 26 40420 107437
107438 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B6-3582 1 S8B2-107438 25 40421 107438
107439 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B6-3582 1 S9B3-107439 24 40422 107439
107440 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B6-3582 1 S10B4-107440 23 40423 107440
107441 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B6-3582 1 S1B5-107441 22 40424 107441
107442 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B6-3582 1 S2B6-107442 21 40425 107442
107443 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B6-3582 1 S3B7-107443 20 40426 107443
107444 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B6-3582 1 S4B8-107444 19 40427 107444
107445 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B6-3582 1 S5B9-107445 17 40428 107445
107446 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B6-3582 1 S6B10-107446 16 40429 107446
107447 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B6-3582 1 S7B11-107447 15 40430 107447
107448 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B6-3582 1 S8B12-107448 14 40431 107448
107449 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B6-3582 1 S9B1-107449 13 40432 107449
107450 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B6-3582 1 S10B2-107450 12 40433 107450
107451 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B6-3582 1 S1B3-107451 11 40434 107451
107452 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B6-3582 1 S2B4-107452 10 40435 107452
107453 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B6-3582 1 S3B5-107453 9 40436 107453
107454 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B6-3582 1 S4B6-107454 8 40437 107454
107455 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B6-3582 1 S5B7-107455 7 40438 107455
107456 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B6-3582 1 S6B8-107456 6 40439 107456
107457 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B6-3582 1 S7B9-107457 5 40440 107457
107458 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B6-3582 1 S8B10-107458 4 40441 107458
107459 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B6-3582 1 S9B11-107459 3 40442 107459
107460 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B6-3582 1 S10B12-107460 2 40443 107460
107461 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B7-3583 13 S1B1-107461 13 40444 107461
107462 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B7-3583 13 S2B2-107462 12 40445 107462
107463 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B7-3583 13 S3B3-107463 11 40446 107463
107464 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B7-3583 13 S4B4-107464 10 40447 107464
107465 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B7-3583 13 S5B5-107465 9 40448 107465
107466 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B7-3583 13 S6B6-107466 8 40449 107466
107467 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B7-3583 13 S7B7-107467 7 40450 107467
107468 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B7-3583 13 S8B8-107468 6 40451 107468
107469 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B7-3583 13 S9B9-107469 5 40452 107469
107470 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B7-3583 13 S10B10-107470 4 40453 107470
107471 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B7-3583 13 S1B11-107471 3 40454 107471
107472 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B7-3583 13 S2B12-107472 2 40455 107472
107473 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B7-3583 13 S3B1-107473 1 40456 107473
107474 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B7-3583 13 S4B2-107474 32 40457 107474
107475 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B7-3583 13 S5B3-107475 33 40458 107475
107476 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B7-3583 13 S6B4-107476 34 40459 107476
107477 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B7-3583 13 S7B5-107477 35 40460 107477
107478 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B7-3583 13 S8B6-107478 36 40461 107478
107479 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B7-3583 13 S9B7-107479 37 40462 107479
107480 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B7-3583 13 S10B8-107480 38 40463 107480
107481 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B7-3583 13 S1B9-107481 39 40464 107481
107482 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B7-3583 13 S2B10-107482 40 40465 107482
107483 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B7-3583 13 S3B11-107483 41 40466 107483
107484 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B7-3583 13 S4B12-107484 42 40467 107484
107485 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B7-3583 13 S5B1-107485 43 40468 107485
107486 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B7-3583 13 S6B2-107486 44 40469 107486
107487 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B7-3583 13 S7B3-107487 46 40470 107487
107488 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B7-3583 13 S8B4-107488 47 40471 107488
107489 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B7-3583 13 S9B5-107489 48 40472 107489
107490 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B7-3583 13 S10B6-107490 49 40473 107490
107491 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B8-3584 13 S1B7-107491 50 40474 107491
107492 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B8-3584 13 S2B8-107492 51 40475 107492
107493 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B8-3584 13 S3B9-107493 52 40476 107493
107494 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B8-3584 13 S4B10-107494 53 40477 107494
107495 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B8-3584 13 S5B11-107495 54 40478 107495
107496 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B8-3584 13 S6B12-107496 55 40479 107496
107497 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B8-3584 13 S7B1-107497 56 40480 107497
107498 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B8-3584 13 S8B2-107498 57 40481 107498
107499 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B8-3584 13 S9B3-107499 58 40482 107499
107500 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B8-3584 13 S10B4-107500 59 40483 107500
107501 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B8-3584 13 S1B5-107501 60 40484 107501
107502 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B8-3584 13 S2B6-107502 61 40485 107502
- 1558 -
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107503 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B8-3584 13 S3B7-107503 62 40486 107503
107504 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B8-3584 13 S4B8-107504 31 40487 107504
107505 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B8-3584 13 S5B9-107505 30 40488 107505
107506 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B8-3584 13 S6B10-107506 29 40489 107506
107507 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B8-3584 13 S7B11-107507 28 40490 107507
107508 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B8-3584 13 S8B12-107508 27 40491 107508
107509 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B8-3584 13 S9B1-107509 26 40492 107509
107510 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B8-3584 13 S10B2-107510 25 40493 107510
107511 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B8-3584 13 S1B3-107511 24 40494 107511
107512 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B8-3584 13 S2B4-107512 23 40495 107512
107513 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B8-3584 13 S3B5-107513 22 40496 107513
107514 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B8-3584 13 S4B6-107514 21 40497 107514
107515 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B8-3584 13 S5B7-107515 20 40498 107515
107516 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B8-3584 13 S6B8-107516 19 40499 107516
107517 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B8-3584 13 S7B9-107517 17 40500 107517
107518 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B8-3584 13 S8B10-107518 16 40501 107518
107519 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B8-3584 13 S9B11-107519 15 40502 107519
107520 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B8-3584 13 S10B12-107520 14 40503 107520
107521 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B9-3585 11 S1B1-107521 11 40504 107521
107522 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B9-3585 11 S2B2-107522 10 40505 107522
107523 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B9-3585 11 S3B3-107523 9 40506 107523
107524 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B9-3585 11 S4B4-107524 8 40507 107524
107525 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B9-3585 11 S5B5-107525 7 40508 107525
107526 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B9-3585 11 S6B6-107526 6 40509 107526
107527 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B9-3585 11 S7B7-107527 5 40510 107527
107528 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B9-3585 11 S8B8-107528 4 40511 107528
107529 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B9-3585 11 S9B9-107529 3 40512 107529
107530 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B9-3585 11 S10B10-107530 2 40513 107530
107531 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B9-3585 11 S1B11-107531 1 40514 107531
107532 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B9-3585 11 S2B12-107532 32 40515 107532
107533 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B9-3585 11 S3B1-107533 33 40516 107533
107534 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B9-3585 11 S4B2-107534 34 40517 107534
107535 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B9-3585 11 S5B3-107535 35 40518 107535
107536 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B9-3585 11 S6B4-107536 36 40519 107536
107537 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B9-3585 11 S7B5-107537 37 40520 107537
107538 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B9-3585 11 S8B6-107538 38 40521 107538
107539 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B9-3585 11 S9B7-107539 39 40522 107539
107540 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B9-3585 11 S10B8-107540 40 40523 107540
107541 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B9-3585 11 S1B9-107541 41 40524 107541
107542 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B9-3585 11 S2B10-107542 42 40525 107542
107543 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B9-3585 11 S3B11-107543 43 40526 107543
107544 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B9-3585 11 S4B12-107544 44 40527 107544
107545 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B9-3585 11 S5B1-107545 46 40528 107545
107546 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B9-3585 11 S6B2-107546 47 40529 107546
107547 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B9-3585 11 S7B3-107547 48 40530 107547
107548 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B9-3585 11 S8B4-107548 49 40531 107548
107549 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B9-3585 11 S9B5-107549 50 40532 107549
107550 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B9-3585 11 S10B6-107550 51 40533 107550
107551 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B10-3586 11 S1B7-107551 52 40534 107551
107552 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B10-3586 11 S2B8-107552 53 40535 107552
107553 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B10-3586 11 S3B9-107553 54 40536 107553
107554 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B10-3586 11 S4B10-107554 55 40537 107554
107555 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B10-3586 11 S5B11-107555 56 40538 107555
107556 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B10-3586 11 S6B12-107556 57 40539 107556
107557 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B10-3586 11 S7B1-107557 58 40540 107557
107558 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B10-3586 11 S8B2-107558 59 40541 107558
107559 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B10-3586 11 S9B3-107559 60 40542 107559
107560 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B10-3586 11 S10B4-107560 61 40543 107560
107561 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B10-3586 11 S1B5-107561 62 40544 107561
107562 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B10-3586 11 S2B6-107562 31 40545 107562
107563 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B10-3586 11 S3B7-107563 30 40546 107563
107564 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B10-3586 11 S4B8-107564 29 40547 107564
107565 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B10-3586 11 S5B9-107565 28 40548 107565
107566 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B10-3586 11 S6B10-107566 27 40549 107566
107567 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B10-3586 11 S7B11-107567 26 40550 107567
107568 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B10-3586 11 S8B12-107568 25 40551 107568
107569 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B10-3586 11 S9B1-107569 24 40552 107569
107570 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B10-3586 11 S10B2-107570 23 40553 107570
107571 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B10-3586 11 S1B3-107571 22 40554 107571
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107572 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B10-3586 11 S2B4-107572 21 40555 107572
107573 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B10-3586 11 S3B5-107573 20 40556 107573
107574 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B10-3586 11 S4B6-107574 19 40557 107574
107575 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B10-3586 11 S5B7-107575 17 40558 107575
107576 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B10-3586 11 S6B8-107576 16 40559 107576
107577 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B10-3586 11 S7B9-107577 15 40560 107577
107578 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B10-3586 11 S8B10-107578 14 40561 107578
107579 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B10-3586 11 S9B11-107579 13 40562 107579
107580 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B10-3586 11 S10B12-107580 12 40563 107580
107581 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B11-3587 8 S1B1-107581 8 40564 107581
107582 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B11-3587 8 S2B2-107582 7 40565 107582
107583 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B11-3587 8 S3B3-107583 6 40566 107583
107584 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B11-3587 8 S4B4-107584 5 40567 107584
107585 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B11-3587 8 S5B5-107585 4 40568 107585
107586 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B11-3587 8 S6B6-107586 3 40569 107586
107587 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B11-3587 8 S7B7-107587 2 40570 107587
107588 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B11-3587 8 S8B8-107588 1 40571 107588
107589 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B11-3587 8 S9B9-107589 32 40572 107589
107590 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B11-3587 8 S10B10-107590 33 40573 107590
107591 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B11-3587 8 S1B11-107591 34 40574 107591
107592 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B11-3587 8 S2B12-107592 35 40575 107592
107593 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B11-3587 8 S3B1-107593 36 40576 107593
107594 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B11-3587 8 S4B2-107594 37 40577 107594
107595 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B11-3587 8 S5B3-107595 38 40578 107595
107596 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B11-3587 8 S6B4-107596 39 40579 107596
107597 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B11-3587 8 S7B5-107597 40 40580 107597
107598 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B11-3587 8 S8B6-107598 41 40581 107598
107599 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B11-3587 8 S9B7-107599 42 40582 107599
107600 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B11-3587 8 S10B8-107600 43 40583 107600
107601 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B11-3587 8 S1B9-107601 44 40584 107601
107602 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B11-3587 8 S2B10-107602 46 40585 107602
107603 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B11-3587 8 S3B11-107603 47 40586 107603
107604 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B11-3587 8 S4B12-107604 48 40587 107604
107605 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B11-3587 8 S5B1-107605 49 40588 107605
107606 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B11-3587 8 S6B2-107606 50 40589 107606
107607 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B11-3587 8 S7B3-107607 51 40590 107607
107608 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B11-3587 8 S8B4-107608 52 40591 107608
107609 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B11-3587 8 S9B5-107609 53 40592 107609
107610 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B11-3587 8 S10B6-107610 54 40593 107610
107611 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B12-3588 8 S1B7-107611 55 40594 107611
107612 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B12-3588 8 S2B8-107612 56 40595 107612
107613 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B12-3588 8 S3B9-107613 57 40596 107613
107614 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B12-3588 8 S4B10-107614 58 40597 107614
107615 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B12-3588 8 S5B11-107615 59 40598 107615
107616 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B12-3588 8 S6B12-107616 60 40599 107616
107617 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B12-3588 8 S7B1-107617 61 40600 107617
107618 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B12-3588 8 S8B2-107618 62 40601 107618
107619 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B12-3588 8 S9B3-107619 31 40602 107619
107620 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B12-3588 8 S10B4-107620 30 40603 107620
107621 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B12-3588 8 S1B5-107621 29 40604 107621
107622 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B12-3588 8 S2B6-107622 28 40605 107622
107623 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B12-3588 8 S3B7-107623 27 40606 107623
107624 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B12-3588 8 S4B8-107624 26 40607 107624
107625 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B12-3588 8 S5B9-107625 25 40608 107625
107626 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B12-3588 8 S6B10-107626 24 40609 107626
107627 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B12-3588 8 S7B11-107627 23 40610 107627
107628 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B12-3588 8 S8B12-107628 22 40611 107628
107629 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B12-3588 8 S9B1-107629 21 40612 107629
107630 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B12-3588 8 S10B2-107630 20 40613 107630
107631 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B12-3588 8 S1B3-107631 19 40614 107631
107632 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B12-3588 8 S2B4-107632 17 40615 107632
107633 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B12-3588 8 S3B5-107633 16 40616 107633
107634 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B12-3588 8 S4B6-107634 15 40617 107634
107635 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B12-3588 8 S5B7-107635 14 40618 107635
107636 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B12-3588 8 S6B8-107636 13 40619 107636
107637 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B12-3588 8 S7B9-107637 12 40620 107637
107638 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B12-3588 8 S8B10-107638 11 40621 107638
107639 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B12-3588 8 S9B11-107639 10 40622 107639
107640 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S9-299 9 B12-3588 8 S10B12-107640 9 40623 107640
- 1560 -
No. Yuan Hex 4-Emblem Hui Hex 24-Term 60-Duty Yun Hex Shi Hex Year Hex Gregorian No.
107641 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B1-3589 42 S1B1-107641 42 40624 107641
107642 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B1-3589 42 S2B2-107642 43 40625 107642
107643 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B1-3589 42 S3B3-107643 44 40626 107643
107644 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B1-3589 42 S4B4-107644 46 40627 107644
107645 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B1-3589 42 S5B5-107645 47 40628 107645
107646 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B1-3589 42 S6B6-107646 48 40629 107646
107647 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B1-3589 42 S7B7-107647 49 40630 107647
107648 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B1-3589 42 S8B8-107648 50 40631 107648
107649 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B1-3589 42 S9B9-107649 51 40632 107649
107650 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B1-3589 42 S10B10-107650 52 40633 107650
107651 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B1-3589 42 S1B11-107651 53 40634 107651
107652 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B1-3589 42 S2B12-107652 54 40635 107652
107653 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B1-3589 42 S3B1-107653 55 40636 107653
107654 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B1-3589 42 S4B2-107654 56 40637 107654
107655 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B1-3589 42 S5B3-107655 57 40638 107655
107656 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B1-3589 42 S6B4-107656 58 40639 107656
107657 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B1-3589 42 S7B5-107657 59 40640 107657
107658 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B1-3589 42 S8B6-107658 60 40641 107658
107659 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B1-3589 42 S9B7-107659 61 40642 107659
107660 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B1-3589 42 S10B8-107660 62 40643 107660
107661 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B1-3589 42 S1B9-107661 31 40644 107661
107662 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B1-3589 42 S2B10-107662 30 40645 107662
107663 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B1-3589 42 S3B11-107663 29 40646 107663
107664 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B1-3589 42 S4B12-107664 28 40647 107664
107665 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B1-3589 42 S5B1-107665 27 40648 107665
107666 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B1-3589 42 S6B2-107666 26 40649 107666
107667 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B1-3589 42 S7B3-107667 25 40650 107667
107668 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B1-3589 42 S8B4-107668 24 40651 107668
107669 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B1-3589 42 S9B5-107669 23 40652 107669
107670 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B1-3589 42 S10B6-107670 22 40653 107670
107671 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B2-3590 42 S1B7-107671 21 40654 107671
107672 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B2-3590 42 S2B8-107672 20 40655 107672
107673 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B2-3590 42 S3B9-107673 19 40656 107673
107674 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B2-3590 42 S4B10-107674 17 40657 107674
107675 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B2-3590 42 S5B11-107675 16 40658 107675
107676 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B2-3590 42 S6B12-107676 15 40659 107676
107677 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B2-3590 42 S7B1-107677 14 40660 107677
107678 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B2-3590 42 S8B2-107678 13 40661 107678
107679 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B2-3590 42 S9B3-107679 12 40662 107679
107680 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B2-3590 42 S10B4-107680 11 40663 107680
107681 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B2-3590 42 S1B5-107681 10 40664 107681
107682 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B2-3590 42 S2B6-107682 9 40665 107682
107683 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B2-3590 42 S3B7-107683 8 40666 107683
107684 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B2-3590 42 S4B8-107684 7 40667 107684
107685 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B2-3590 42 S5B9-107685 6 40668 107685
107686 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B2-3590 42 S6B10-107686 5 40669 107686
107687 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B2-3590 42 S7B11-107687 4 40670 107687
107688 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B2-3590 42 S8B12-107688 3 40671 107688
107689 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B2-3590 42 S9B1-107689 2 40672 107689
107690 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B2-3590 42 S10B2-107690 1 40673 107690
107691 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B2-3590 42 S1B3-107691 32 40674 107691
107692 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B2-3590 42 S2B4-107692 33 40675 107692
107693 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B2-3590 42 S3B5-107693 34 40676 107693
107694 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B2-3590 42 S4B6-107694 35 40677 107694
107695 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B2-3590 42 S5B7-107695 36 40678 107695
107696 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B2-3590 42 S6B8-107696 37 40679 107696
107697 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B2-3590 42 S7B9-107697 38 40680 107697
107698 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B2-3590 42 S8B10-107698 39 40681 107698
107699 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B2-3590 42 S9B11-107699 40 40682 107699
107700 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B2-3590 42 S10B12-107700 41 40683 107700
107701 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B3-3591 26 S1B1-107701 26 40684 107701
107702 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B3-3591 26 S2B2-107702 25 40685 107702
107703 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B3-3591 26 S3B3-107703 24 40686 107703
107704 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B3-3591 26 S4B4-107704 23 40687 107704
107705 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B3-3591 26 S5B5-107705 22 40688 107705
107706 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B3-3591 26 S6B6-107706 21 40689 107706
107707 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B3-3591 26 S7B7-107707 20 40690 107707
107708 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B3-3591 26 S8B8-107708 19 40691 107708
107709 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B3-3591 26 S9B9-107709 17 40692 107709
- 1561 -
No. Yuan Hex 4-Emblem Hui Hex 24-Term 60-Duty Yun Hex Shi Hex Year Hex Gregorian No.
107710 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B3-3591 26 S10B10-107710 16 40693 107710
107711 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B3-3591 26 S1B11-107711 15 40694 107711
107712 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B3-3591 26 S2B12-107712 14 40695 107712
107713 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B3-3591 26 S3B1-107713 13 40696 107713
107714 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B3-3591 26 S4B2-107714 12 40697 107714
107715 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B3-3591 26 S5B3-107715 11 40698 107715
107716 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B3-3591 26 S6B4-107716 10 40699 107716
107717 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B3-3591 26 S7B5-107717 9 40700 107717
107718 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B3-3591 26 S8B6-107718 8 40701 107718
107719 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B3-3591 26 S9B7-107719 7 40702 107719
107720 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B3-3591 26 S10B8-107720 6 40703 107720
107721 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B3-3591 26 S1B9-107721 5 40704 107721
107722 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B3-3591 26 S2B10-107722 4 40705 107722
107723 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B3-3591 26 S3B11-107723 3 40706 107723
107724 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B3-3591 26 S4B12-107724 2 40707 107724
107725 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B3-3591 26 S5B1-107725 1 40708 107725
107726 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B3-3591 26 S6B2-107726 32 40709 107726
107727 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B3-3591 26 S7B3-107727 33 40710 107727
107728 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B3-3591 26 S8B4-107728 34 40711 107728
107729 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B3-3591 26 S9B5-107729 35 40712 107729
107730 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B3-3591 26 S10B6-107730 36 40713 107730
107731 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B4-3592 26 S1B7-107731 37 40714 107731
107732 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B4-3592 26 S2B8-107732 38 40715 107732
107733 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B4-3592 26 S3B9-107733 39 40716 107733
107734 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B4-3592 26 S4B10-107734 40 40717 107734
107735 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B4-3592 26 S5B11-107735 41 40718 107735
107736 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B4-3592 26 S6B12-107736 42 40719 107736
107737 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B4-3592 26 S7B1-107737 43 40720 107737
107738 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B4-3592 26 S8B2-107738 44 40721 107738
107739 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B4-3592 26 S9B3-107739 46 40722 107739
107740 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B4-3592 26 S10B4-107740 47 40723 107740
107741 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B4-3592 26 S1B5-107741 48 40724 107741
107742 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B4-3592 26 S2B6-107742 49 40725 107742
107743 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B4-3592 26 S3B7-107743 50 40726 107743
107744 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B4-3592 26 S4B8-107744 51 40727 107744
107745 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B4-3592 26 S5B9-107745 52 40728 107745
107746 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B4-3592 26 S6B10-107746 53 40729 107746
107747 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B4-3592 26 S7B11-107747 54 40730 107747
107748 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B4-3592 26 S8B12-107748 55 40731 107748
107749 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B4-3592 26 S9B1-107749 56 40732 107749
107750 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B4-3592 26 S10B2-107750 57 40733 107750
107751 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B4-3592 26 S1B3-107751 58 40734 107751
107752 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B4-3592 26 S2B4-107752 59 40735 107752
107753 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B4-3592 26 S3B5-107753 60 40736 107753
107754 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B4-3592 26 S4B6-107754 61 40737 107754
107755 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B4-3592 26 S5B7-107755 62 40738 107755
107756 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B4-3592 26 S6B8-107756 31 40739 107756
107757 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B4-3592 26 S7B9-107757 30 40740 107757
107758 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B4-3592 26 S8B10-107758 29 40741 107758
107759 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B4-3592 26 S9B11-107759 28 40742 107759
107760 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B4-3592 26 S10B12-107760 27 40743 107760
107761 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B5-3593 2 S1B1-107761 2 40744 107761
107762 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B5-3593 2 S2B2-107762 1 40745 107762
107763 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B5-3593 2 S3B3-107763 32 40746 107763
107764 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B5-3593 2 S4B4-107764 33 40747 107764
107765 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B5-3593 2 S5B5-107765 34 40748 107765
107766 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B5-3593 2 S6B6-107766 35 40749 107766
107767 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B5-3593 2 S7B7-107767 36 40750 107767
107768 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B5-3593 2 S8B8-107768 37 40751 107768
107769 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B5-3593 2 S9B9-107769 38 40752 107769
107770 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B5-3593 2 S10B10-107770 39 40753 107770
107771 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B5-3593 2 S1B11-107771 40 40754 107771
107772 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B5-3593 2 S2B12-107772 41 40755 107772
107773 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B5-3593 2 S3B1-107773 42 40756 107773
107774 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B5-3593 2 S4B2-107774 43 40757 107774
107775 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B5-3593 2 S5B3-107775 44 40758 107775
107776 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B5-3593 2 S6B4-107776 46 40759 107776
107777 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B5-3593 2 S7B5-107777 47 40760 107777
107778 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B5-3593 2 S8B6-107778 48 40761 107778
- 1562 -
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107779 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B5-3593 2 S9B7-107779 49 40762 107779
107780 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B5-3593 2 S10B8-107780 50 40763 107780
107781 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B5-3593 2 S1B9-107781 51 40764 107781
107782 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B5-3593 2 S2B10-107782 52 40765 107782
107783 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B5-3593 2 S3B11-107783 53 40766 107783
107784 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B5-3593 2 S4B12-107784 54 40767 107784
107785 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B5-3593 2 S5B1-107785 55 40768 107785
107786 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B5-3593 2 S6B2-107786 56 40769 107786
107787 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B5-3593 2 S7B3-107787 57 40770 107787
107788 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B5-3593 2 S8B4-107788 58 40771 107788
107789 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B5-3593 2 S9B5-107789 59 40772 107789
107790 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B5-3593 2 S10B6-107790 60 40773 107790
107791 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B6-3594 2 S1B7-107791 61 40774 107791
107792 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B6-3594 2 S2B8-107792 62 40775 107792
107793 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B6-3594 2 S3B9-107793 31 40776 107793
107794 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B6-3594 2 S4B10-107794 30 40777 107794
107795 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B6-3594 2 S5B11-107795 29 40778 107795
107796 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B6-3594 2 S6B12-107796 28 40779 107796
107797 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B6-3594 2 S7B1-107797 27 40780 107797
107798 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B6-3594 2 S8B2-107798 26 40781 107798
107799 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B6-3594 2 S9B3-107799 25 40782 107799
107800 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B6-3594 2 S10B4-107800 24 40783 107800
107801 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B6-3594 2 S1B5-107801 23 40784 107801
107802 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B6-3594 2 S2B6-107802 22 40785 107802
107803 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B6-3594 2 S3B7-107803 21 40786 107803
107804 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B6-3594 2 S4B8-107804 20 40787 107804
107805 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B6-3594 2 S5B9-107805 19 40788 107805
107806 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B6-3594 2 S6B10-107806 17 40789 107806
107807 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B6-3594 2 S7B11-107807 16 40790 107807
107808 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B6-3594 2 S8B12-107808 15 40791 107808
107809 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B6-3594 2 S9B1-107809 14 40792 107809
107810 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B6-3594 2 S10B2-107810 13 40793 107810
107811 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B6-3594 2 S1B3-107811 12 40794 107811
107812 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B6-3594 2 S2B4-107812 11 40795 107812
107813 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B6-3594 2 S3B5-107813 10 40796 107813
107814 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B6-3594 2 S4B6-107814 9 40797 107814
107815 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B6-3594 2 S5B7-107815 8 40798 107815
107816 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B6-3594 2 S6B8-107816 7 40799 107816
107817 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B6-3594 2 S7B9-107817 6 40800 107817
107818 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B6-3594 2 S8B10-107818 5 40801 107818
107819 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B6-3594 2 S9B11-107819 4 40802 107819
107820 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B6-3594 2 S10B12-107820 3 40803 107820
107821 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B7-3595 14 S1B1-107821 14 40804 107821
107822 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B7-3595 14 S2B2-107822 13 40805 107822
107823 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B7-3595 14 S3B3-107823 12 40806 107823
107824 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B7-3595 14 S4B4-107824 11 40807 107824
107825 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B7-3595 14 S5B5-107825 10 40808 107825
107826 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B7-3595 14 S6B6-107826 9 40809 107826
107827 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B7-3595 14 S7B7-107827 8 40810 107827
107828 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B7-3595 14 S8B8-107828 7 40811 107828
107829 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B7-3595 14 S9B9-107829 6 40812 107829
107830 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B7-3595 14 S10B10-107830 5 40813 107830
107831 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B7-3595 14 S1B11-107831 4 40814 107831
107832 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B7-3595 14 S2B12-107832 3 40815 107832
107833 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B7-3595 14 S3B1-107833 2 40816 107833
107834 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B7-3595 14 S4B2-107834 1 40817 107834
107835 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B7-3595 14 S5B3-107835 32 40818 107835
107836 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B7-3595 14 S6B4-107836 33 40819 107836
107837 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B7-3595 14 S7B5-107837 34 40820 107837
107838 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B7-3595 14 S8B6-107838 35 40821 107838
107839 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B7-3595 14 S9B7-107839 36 40822 107839
107840 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B7-3595 14 S10B8-107840 37 40823 107840
107841 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B7-3595 14 S1B9-107841 38 40824 107841
107842 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B7-3595 14 S2B10-107842 39 40825 107842
107843 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B7-3595 14 S3B11-107843 40 40826 107843
107844 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B7-3595 14 S4B12-107844 41 40827 107844
107845 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B7-3595 14 S5B1-107845 42 40828 107845
107846 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B7-3595 14 S6B2-107846 43 40829 107846
107847 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B7-3595 14 S7B3-107847 44 40830 107847
- 1563 -
No. Yuan Hex 4-Emblem Hui Hex 24-Term 60-Duty Yun Hex Shi Hex Year Hex Gregorian No.
107848 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B7-3595 14 S8B4-107848 46 40831 107848
107849 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B7-3595 14 S9B5-107849 47 40832 107849
107850 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B7-3595 14 S10B6-107850 48 40833 107850
107851 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B8-3596 14 S1B7-107851 49 40834 107851
107852 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B8-3596 14 S2B8-107852 50 40835 107852
107853 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B8-3596 14 S3B9-107853 51 40836 107853
107854 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B8-3596 14 S4B10-107854 52 40837 107854
107855 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B8-3596 14 S5B11-107855 53 40838 107855
107856 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B8-3596 14 S6B12-107856 54 40839 107856
107857 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B8-3596 14 S7B1-107857 55 40840 107857
107858 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B8-3596 14 S8B2-107858 56 40841 107858
107859 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B8-3596 14 S9B3-107859 57 40842 107859
107860 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B8-3596 14 S10B4-107860 58 40843 107860
107861 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B8-3596 14 S1B5-107861 59 40844 107861
107862 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B8-3596 14 S2B6-107862 60 40845 107862
107863 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B8-3596 14 S3B7-107863 61 40846 107863
107864 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B8-3596 14 S4B8-107864 62 40847 107864
107865 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B8-3596 14 S5B9-107865 31 40848 107865
107866 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B8-3596 14 S6B10-107866 30 40849 107866
107867 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B8-3596 14 S7B11-107867 29 40850 107867
107868 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B8-3596 14 S8B12-107868 28 40851 107868
107869 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B8-3596 14 S9B1-107869 27 40852 107869
107870 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B8-3596 14 S10B2-107870 26 40853 107870
107871 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B8-3596 14 S1B3-107871 25 40854 107871
107872 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B8-3596 14 S2B4-107872 24 40855 107872
107873 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B8-3596 14 S3B5-107873 23 40856 107873
107874 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B8-3596 14 S4B6-107874 22 40857 107874
107875 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B8-3596 14 S5B7-107875 21 40858 107875
107876 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B8-3596 14 S6B8-107876 20 40859 107876
107877 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B8-3596 14 S7B9-107877 19 40860 107877
107878 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B8-3596 14 S8B10-107878 17 40861 107878
107879 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B8-3596 14 S9B11-107879 16 40862 107879
107880 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B8-3596 14 S10B12-107880 15 40863 107880
107881 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B9-3597 8 S1B1-107881 8 40864 107881
107882 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B9-3597 8 S2B2-107882 7 40865 107882
107883 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B9-3597 8 S3B3-107883 6 40866 107883
107884 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B9-3597 8 S4B4-107884 5 40867 107884
107885 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B9-3597 8 S5B5-107885 4 40868 107885
107886 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B9-3597 8 S6B6-107886 3 40869 107886
107887 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B9-3597 8 S7B7-107887 2 40870 107887
107888 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B9-3597 8 S8B8-107888 1 40871 107888
107889 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B9-3597 8 S9B9-107889 32 40872 107889
107890 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B9-3597 8 S10B10-107890 33 40873 107890
107891 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B9-3597 8 S1B11-107891 34 40874 107891
107892 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B9-3597 8 S2B12-107892 35 40875 107892
107893 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B9-3597 8 S3B1-107893 36 40876 107893
107894 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B9-3597 8 S4B2-107894 37 40877 107894
107895 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B9-3597 8 S5B3-107895 38 40878 107895
107896 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B9-3597 8 S6B4-107896 39 40879 107896
107897 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B9-3597 8 S7B5-107897 40 40880 107897
107898 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B9-3597 8 S8B6-107898 41 40881 107898
107899 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B9-3597 8 S9B7-107899 42 40882 107899
107900 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B9-3597 8 S10B8-107900 43 40883 107900
107901 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B9-3597 8 S1B9-107901 44 40884 107901
107902 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B9-3597 8 S2B10-107902 46 40885 107902
107903 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B9-3597 8 S3B11-107903 47 40886 107903
107904 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B9-3597 8 S4B12-107904 48 40887 107904
107905 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B9-3597 8 S5B1-107905 49 40888 107905
107906 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B9-3597 8 S6B2-107906 50 40889 107906
107907 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B9-3597 8 S7B3-107907 51 40890 107907
107908 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B9-3597 8 S8B4-107908 52 40891 107908
107909 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B9-3597 8 S9B5-107909 53 40892 107909
107910 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B9-3597 8 S10B6-107910 54 40893 107910
107911 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B10-3598 8 S1B7-107911 55 40894 107911
107912 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B10-3598 8 S2B8-107912 56 40895 107912
107913 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B10-3598 8 S3B9-107913 57 40896 107913
107914 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B10-3598 8 S4B10-107914 58 40897 107914
107915 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B10-3598 8 S5B11-107915 59 40898 107915
107916 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B10-3598 8 S6B12-107916 60 40899 107916
- 1564 -
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107917 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B10-3598 8 S7B1-107917 61 40900 107917
107918 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B10-3598 8 S8B2-107918 62 40901 107918
107919 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B10-3598 8 S9B3-107919 31 40902 107919
107920 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B10-3598 8 S10B4-107920 30 40903 107920
107921 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B10-3598 8 S1B5-107921 29 40904 107921
107922 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B10-3598 8 S2B6-107922 28 40905 107922
107923 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B10-3598 8 S3B7-107923 27 40906 107923
107924 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B10-3598 8 S4B8-107924 26 40907 107924
107925 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B10-3598 8 S5B9-107925 25 40908 107925
107926 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B10-3598 8 S6B10-107926 24 40909 107926
107927 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B10-3598 8 S7B11-107927 23 40910 107927
107928 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B10-3598 8 S8B12-107928 22 40911 107928
107929 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B10-3598 8 S9B1-107929 21 40912 107929
107930 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B10-3598 8 S10B2-107930 20 40913 107930
107931 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B10-3598 8 S1B3-107931 19 40914 107931
107932 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B10-3598 8 S2B4-107932 17 40915 107932
107933 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B10-3598 8 S3B5-107933 16 40916 107933
107934 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B10-3598 8 S4B6-107934 15 40917 107934
107935 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B10-3598 8 S5B7-107935 14 40918 107935
107936 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B10-3598 8 S6B8-107936 13 40919 107936
107937 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B10-3598 8 S7B9-107937 12 40920 107937
107938 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B10-3598 8 S8B10-107938 11 40921 107938
107939 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B10-3598 8 S9B11-107939 10 40922 107939
107940 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B10-3598 8 S10B12-107940 9 40923 107940
107941 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B11-3599 11 S1B1-107941 11 40924 107941
107942 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B11-3599 11 S2B2-107942 10 40925 107942
107943 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B11-3599 11 S3B3-107943 9 40926 107943
107944 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B11-3599 11 S4B4-107944 8 40927 107944
107945 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B11-3599 11 S5B5-107945 7 40928 107945
107946 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B11-3599 11 S6B6-107946 6 40929 107946
107947 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B11-3599 11 S7B7-107947 5 40930 107947
107948 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B11-3599 11 S8B8-107948 4 40931 107948
107949 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B11-3599 11 S9B9-107949 3 40932 107949
107950 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B11-3599 11 S10B10-107950 2 40933 107950
107951 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B11-3599 11 S1B11-107951 1 40934 107951
107952 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B11-3599 11 S2B12-107952 32 40935 107952
107953 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B11-3599 11 S3B1-107953 33 40936 107953
107954 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B11-3599 11 S4B2-107954 34 40937 107954
107955 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B11-3599 11 S5B3-107955 35 40938 107955
107956 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B11-3599 11 S6B4-107956 36 40939 107956
107957 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B11-3599 11 S7B5-107957 37 40940 107957
107958 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B11-3599 11 S8B6-107958 38 40941 107958
107959 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B11-3599 11 S9B7-107959 39 40942 107959
107960 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B11-3599 11 S10B8-107960 40 40943 107960
107961 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B11-3599 11 S1B9-107961 41 40944 107961
107962 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B11-3599 11 S2B10-107962 42 40945 107962
107963 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B11-3599 11 S3B11-107963 43 40946 107963
107964 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B11-3599 11 S4B12-107964 44 40947 107964
107965 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B11-3599 11 S5B1-107965 46 40948 107965
107966 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B11-3599 11 S6B2-107966 47 40949 107966
107967 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B11-3599 11 S7B3-107967 48 40950 107967
107968 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B11-3599 11 S8B4-107968 49 40951 107968
107969 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B11-3599 11 S9B5-107969 50 40952 107969
107970 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B11-3599 11 S10B6-107970 51 40953 107970
107971 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B12-3600 11 S1B7-107971 52 40954 107971
107972 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B12-3600 11 S2B8-107972 53 40955 107972
107973 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B12-3600 11 S3B9-107973 54 40956 107973
107974 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B12-3600 11 S4B10-107974 55 40957 107974
107975 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B12-3600 11 S5B11-107975 56 40958 107975
107976 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B12-3600 11 S6B12-107976 57 40959 107976
107977 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B12-3600 11 S7B1-107977 58 40960 107977
107978 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B12-3600 11 S8B2-107978 59 40961 107978
107979 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B12-3600 11 S9B3-107979 60 40962 107979
107980 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B12-3600 11 S10B4-107980 61 40963 107980
107981 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B12-3600 11 S1B5-107981 62 40964 107981
107982 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B12-3600 11 S2B6-107982 31 40965 107982
107983 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B12-3600 11 S3B7-107983 30 40966 107983
107984 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B12-3600 11 S4B8-107984 29 40967 107984
107985 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B12-3600 11 S5B9-107985 28 40968 107985
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107986 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B12-3600 11 S6B10-107986 27 40969 107986
107987 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B12-3600 11 S7B11-107987 26 40970 107987
107988 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B12-3600 11 S8B12-107988 25 40971 107988
107989 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B12-3600 11 S9B1-107989 24 40972 107989
107990 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B12-3600 11 S10B2-107990 23 40973 107990
107991 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B12-3600 11 S1B3-107991 22 40974 107991
107992 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B12-3600 11 S2B4-107992 21 40975 107992
107993 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B12-3600 11 S3B5-107993 20 40976 107993
107994 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B12-3600 11 S4B6-107994 19 40977 107994
107995 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B12-3600 11 S5B7-107995 17 40978 107995
107996 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B12-3600 11 S6B8-107996 16 40979 107996
107997 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B12-3600 11 S7B9-107997 15 40980 107997
107998 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B12-3600 11 S8B10-107998 14 40981 107998
107999 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B12-3600 11 S9B11-107999 13 40982 107999
108000 S1B1-1 32 0 B10-10 3 16 11 S10-300 10 B12-3600 11 S10B12-108000 12 40983 108000
108001 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B1-3601 10 S1B1-108001 10 40984 108001
108002 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B1-3601 10 S2B2-108002 9 40985 108002
108003 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B1-3601 10 S3B3-108003 8 40986 108003
108004 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B1-3601 10 S4B4-108004 7 40987 108004
108005 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B1-3601 10 S5B5-108005 6 40988 108005
108006 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B1-3601 10 S6B6-108006 5 40989 108006
108007 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B1-3601 10 S7B7-108007 4 40990 108007
108008 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B1-3601 10 S8B8-108008 3 40991 108008
108009 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B1-3601 10 S9B9-108009 2 40992 108009
108010 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B1-3601 10 S10B10-108010 1 40993 108010
108011 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B1-3601 10 S1B11-108011 32 40994 108011
108012 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B1-3601 10 S2B12-108012 33 40995 108012
108013 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B1-3601 10 S3B1-108013 34 40996 108013
108014 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B1-3601 10 S4B2-108014 35 40997 108014
108015 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B1-3601 10 S5B3-108015 36 40998 108015
108016 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B1-3601 10 S6B4-108016 37 40999 108016
108017 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B1-3601 10 S7B5-108017 38 41000 108017
108018 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B1-3601 10 S8B6-108018 39 41001 108018
108019 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B1-3601 10 S9B7-108019 40 41002 108019
108020 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B1-3601 10 S10B8-108020 41 41003 108020
108021 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B1-3601 10 S1B9-108021 42 41004 108021
108022 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B1-3601 10 S2B10-108022 43 41005 108022
108023 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B1-3601 10 S3B11-108023 44 41006 108023
108024 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B1-3601 10 S4B12-108024 46 41007 108024
108025 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B1-3601 10 S5B1-108025 47 41008 108025
108026 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B1-3601 10 S6B2-108026 48 41009 108026
108027 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B1-3601 10 S7B3-108027 49 41010 108027
108028 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B1-3601 10 S8B4-108028 50 41011 108028
108029 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B1-3601 10 S9B5-108029 51 41012 108029
108030 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B1-3601 10 S10B6-108030 52 41013 108030
108031 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B2-3602 10 S1B7-108031 53 41014 108031
108032 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B2-3602 10 S2B8-108032 54 41015 108032
108033 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B2-3602 10 S3B9-108033 55 41016 108033
108034 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B2-3602 10 S4B10-108034 56 41017 108034
108035 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B2-3602 10 S5B11-108035 57 41018 108035
108036 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B2-3602 10 S6B12-108036 58 41019 108036
108037 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B2-3602 10 S7B1-108037 59 41020 108037
108038 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B2-3602 10 S8B2-108038 60 41021 108038
108039 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B2-3602 10 S9B3-108039 61 41022 108039
108040 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B2-3602 10 S10B4-108040 62 41023 108040
108041 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B2-3602 10 S1B5-108041 31 41024 108041
108042 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B2-3602 10 S2B6-108042 30 41025 108042
108043 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B2-3602 10 S3B7-108043 29 41026 108043
108044 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B2-3602 10 S4B8-108044 28 41027 108044
108045 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B2-3602 10 S5B9-108045 27 41028 108045
108046 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B2-3602 10 S6B10-108046 26 41029 108046
108047 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B2-3602 10 S7B11-108047 25 41030 108047
108048 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B2-3602 10 S8B12-108048 24 41031 108048
108049 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B2-3602 10 S9B1-108049 23 41032 108049
108050 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B2-3602 10 S10B2-108050 22 41033 108050
108051 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B2-3602 10 S1B3-108051 21 41034 108051
108052 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B2-3602 10 S2B4-108052 20 41035 108052
108053 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B2-3602 10 S3B5-108053 19 41036 108053
108054 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B2-3602 10 S4B6-108054 17 41037 108054
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108055 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B2-3602 10 S5B7-108055 16 41038 108055
108056 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B2-3602 10 S6B8-108056 15 41039 108056
108057 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B2-3602 10 S7B9-108057 14 41040 108057
108058 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B2-3602 10 S8B10-108058 13 41041 108058
108059 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B2-3602 10 S9B11-108059 12 41042 108059
108060 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B2-3602 10 S10B12-108060 11 41043 108060
108061 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B3-3603 58 S1B1-108061 58 41044 108061
108062 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B3-3603 58 S2B2-108062 59 41045 108062
108063 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B3-3603 58 S3B3-108063 60 41046 108063
108064 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B3-3603 58 S4B4-108064 61 41047 108064
108065 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B3-3603 58 S5B5-108065 62 41048 108065
108066 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B3-3603 58 S6B6-108066 31 41049 108066
108067 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B3-3603 58 S7B7-108067 30 41050 108067
108068 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B3-3603 58 S8B8-108068 29 41051 108068
108069 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B3-3603 58 S9B9-108069 28 41052 108069
108070 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B3-3603 58 S10B10-108070 27 41053 108070
108071 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B3-3603 58 S1B11-108071 26 41054 108071
108072 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B3-3603 58 S2B12-108072 25 41055 108072
108073 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B3-3603 58 S3B1-108073 24 41056 108073
108074 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B3-3603 58 S4B2-108074 23 41057 108074
108075 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B3-3603 58 S5B3-108075 22 41058 108075
108076 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B3-3603 58 S6B4-108076 21 41059 108076
108077 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B3-3603 58 S7B5-108077 20 41060 108077
108078 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B3-3603 58 S8B6-108078 19 41061 108078
108079 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B3-3603 58 S9B7-108079 17 41062 108079
108080 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B3-3603 58 S10B8-108080 16 41063 108080
108081 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B3-3603 58 S1B9-108081 15 41064 108081
108082 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B3-3603 58 S2B10-108082 14 41065 108082
108083 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B3-3603 58 S3B11-108083 13 41066 108083
108084 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B3-3603 58 S4B12-108084 12 41067 108084
108085 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B3-3603 58 S5B1-108085 11 41068 108085
108086 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B3-3603 58 S6B2-108086 10 41069 108086
108087 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B3-3603 58 S7B3-108087 9 41070 108087
108088 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B3-3603 58 S8B4-108088 8 41071 108088
108089 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B3-3603 58 S9B5-108089 7 41072 108089
108090 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B3-3603 58 S10B6-108090 6 41073 108090
108091 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B4-3604 58 S1B7-108091 5 41074 108091
108092 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B4-3604 58 S2B8-108092 4 41075 108092
108093 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B4-3604 58 S3B9-108093 3 41076 108093
108094 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B4-3604 58 S4B10-108094 2 41077 108094
108095 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B4-3604 58 S5B11-108095 1 41078 108095
108096 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B4-3604 58 S6B12-108096 32 41079 108096
108097 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B4-3604 58 S7B1-108097 33 41080 108097
108098 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B4-3604 58 S8B2-108098 34 41081 108098
108099 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B4-3604 58 S9B3-108099 35 41082 108099
108100 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B4-3604 58 S10B4-108100 36 41083 108100
108101 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B4-3604 58 S1B5-108101 37 41084 108101
108102 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B4-3604 58 S2B6-108102 38 41085 108102
108103 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B4-3604 58 S3B7-108103 39 41086 108103
108104 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B4-3604 58 S4B8-108104 40 41087 108104
108105 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B4-3604 58 S5B9-108105 41 41088 108105
108106 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B4-3604 58 S6B10-108106 42 41089 108106
108107 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B4-3604 58 S7B11-108107 43 41090 108107
108108 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B4-3604 58 S8B12-108108 44 41091 108108
108109 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B4-3604 58 S9B1-108109 46 41092 108109
108110 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B4-3604 58 S10B2-108110 47 41093 108110
108111 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B4-3604 58 S1B3-108111 48 41094 108111
108112 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B4-3604 58 S2B4-108112 49 41095 108112
108113 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B4-3604 58 S3B5-108113 50 41096 108113
108114 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B4-3604 58 S4B6-108114 51 41097 108114
108115 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B4-3604 58 S5B7-108115 52 41098 108115
108116 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B4-3604 58 S6B8-108116 53 41099 108116
108117 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B4-3604 58 S7B9-108117 54 41100 108117
108118 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B4-3604 58 S8B10-108118 55 41101 108118
108119 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B4-3604 58 S9B11-108119 56 41102 108119
108120 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B4-3604 58 S10B12-108120 57 41103 108120
108121 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B5-3605 34 S1B1-108121 34 41104 108121
108122 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B5-3605 34 S2B2-108122 35 41105 108122
108123 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B5-3605 34 S3B3-108123 36 41106 108123
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108124 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B5-3605 34 S4B4-108124 37 41107 108124
108125 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B5-3605 34 S5B5-108125 38 41108 108125
108126 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B5-3605 34 S6B6-108126 39 41109 108126
108127 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B5-3605 34 S7B7-108127 40 41110 108127
108128 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B5-3605 34 S8B8-108128 41 41111 108128
108129 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B5-3605 34 S9B9-108129 42 41112 108129
108130 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B5-3605 34 S10B10-108130 43 41113 108130
108131 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B5-3605 34 S1B11-108131 44 41114 108131
108132 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B5-3605 34 S2B12-108132 46 41115 108132
108133 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B5-3605 34 S3B1-108133 47 41116 108133
108134 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B5-3605 34 S4B2-108134 48 41117 108134
108135 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B5-3605 34 S5B3-108135 49 41118 108135
108136 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B5-3605 34 S6B4-108136 50 41119 108136
108137 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B5-3605 34 S7B5-108137 51 41120 108137
108138 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B5-3605 34 S8B6-108138 52 41121 108138
108139 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B5-3605 34 S9B7-108139 53 41122 108139
108140 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B5-3605 34 S10B8-108140 54 41123 108140
108141 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B5-3605 34 S1B9-108141 55 41124 108141
108142 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B5-3605 34 S2B10-108142 56 41125 108142
108143 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B5-3605 34 S3B11-108143 57 41126 108143
108144 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B5-3605 34 S4B12-108144 58 41127 108144
108145 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B5-3605 34 S5B1-108145 59 41128 108145
108146 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B5-3605 34 S6B2-108146 60 41129 108146
108147 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B5-3605 34 S7B3-108147 61 41130 108147
108148 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B5-3605 34 S8B4-108148 62 41131 108148
108149 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B5-3605 34 S9B5-108149 31 41132 108149
108150 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B5-3605 34 S10B6-108150 30 41133 108150
108151 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B6-3606 34 S1B7-108151 29 41134 108151
108152 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B6-3606 34 S2B8-108152 28 41135 108152
108153 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B6-3606 34 S3B9-108153 27 41136 108153
108154 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B6-3606 34 S4B10-108154 26 41137 108154
108155 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B6-3606 34 S5B11-108155 25 41138 108155
108156 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B6-3606 34 S6B12-108156 24 41139 108156
108157 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B6-3606 34 S7B1-108157 23 41140 108157
108158 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B6-3606 34 S8B2-108158 22 41141 108158
108159 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B6-3606 34 S9B3-108159 21 41142 108159
108160 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B6-3606 34 S10B4-108160 20 41143 108160
108161 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B6-3606 34 S1B5-108161 19 41144 108161
108162 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B6-3606 34 S2B6-108162 17 41145 108162
108163 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B6-3606 34 S3B7-108163 16 41146 108163
108164 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B6-3606 34 S4B8-108164 15 41147 108164
108165 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B6-3606 34 S5B9-108165 14 41148 108165
108166 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B6-3606 34 S6B10-108166 13 41149 108166
108167 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B6-3606 34 S7B11-108167 12 41150 108167
108168 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B6-3606 34 S8B12-108168 11 41151 108168
108169 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B6-3606 34 S9B1-108169 10 41152 108169
108170 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B6-3606 34 S10B2-108170 9 41153 108170
108171 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B6-3606 34 S1B3-108171 8 41154 108171
108172 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B6-3606 34 S2B4-108172 7 41155 108172
108173 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B6-3606 34 S3B5-108173 6 41156 108173
108174 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B6-3606 34 S4B6-108174 5 41157 108174
108175 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B6-3606 34 S5B7-108175 4 41158 108175
108176 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B6-3606 34 S6B8-108176 3 41159 108176
108177 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B6-3606 34 S7B9-108177 2 41160 108177
108178 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B6-3606 34 S8B10-108178 1 41161 108178
108179 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B6-3606 34 S9B11-108179 32 41162 108179
108180 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B6-3606 34 S10B12-108180 33 41163 108180
108181 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B7-3607 46 S1B1-108181 46 41164 108181
108182 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B7-3607 46 S2B2-108182 47 41165 108182
108183 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B7-3607 46 S3B3-108183 48 41166 108183
108184 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B7-3607 46 S4B4-108184 49 41167 108184
108185 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B7-3607 46 S5B5-108185 50 41168 108185
108186 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B7-3607 46 S6B6-108186 51 41169 108186
108187 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B7-3607 46 S7B7-108187 52 41170 108187
108188 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B7-3607 46 S8B8-108188 53 41171 108188
108189 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B7-3607 46 S9B9-108189 54 41172 108189
108190 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B7-3607 46 S10B10-108190 55 41173 108190
108191 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B7-3607 46 S1B11-108191 56 41174 108191
108192 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B7-3607 46 S2B12-108192 57 41175 108192
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108193 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B7-3607 46 S3B1-108193 58 41176 108193
108194 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B7-3607 46 S4B2-108194 59 41177 108194
108195 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B7-3607 46 S5B3-108195 60 41178 108195
108196 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B7-3607 46 S6B4-108196 61 41179 108196
108197 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B7-3607 46 S7B5-108197 62 41180 108197
108198 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B7-3607 46 S8B6-108198 31 41181 108198
108199 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B7-3607 46 S9B7-108199 30 41182 108199
108200 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B7-3607 46 S10B8-108200 29 41183 108200
108201 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B7-3607 46 S1B9-108201 28 41184 108201
108202 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B7-3607 46 S2B10-108202 27 41185 108202
108203 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B7-3607 46 S3B11-108203 26 41186 108203
108204 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B7-3607 46 S4B12-108204 25 41187 108204
108205 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B7-3607 46 S5B1-108205 24 41188 108205
108206 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B7-3607 46 S6B2-108206 23 41189 108206
108207 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B7-3607 46 S7B3-108207 22 41190 108207
108208 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B7-3607 46 S8B4-108208 21 41191 108208
108209 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B7-3607 46 S9B5-108209 20 41192 108209
108210 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B7-3607 46 S10B6-108210 19 41193 108210
108211 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B8-3608 46 S1B7-108211 17 41194 108211
108212 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B8-3608 46 S2B8-108212 16 41195 108212
108213 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B8-3608 46 S3B9-108213 15 41196 108213
108214 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B8-3608 46 S4B10-108214 14 41197 108214
108215 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B8-3608 46 S5B11-108215 13 41198 108215
108216 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B8-3608 46 S6B12-108216 12 41199 108216
108217 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B8-3608 46 S7B1-108217 11 41200 108217
108218 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B8-3608 46 S8B2-108218 10 41201 108218
108219 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B8-3608 46 S9B3-108219 9 41202 108219
108220 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B8-3608 46 S10B4-108220 8 41203 108220
108221 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B8-3608 46 S1B5-108221 7 41204 108221
108222 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B8-3608 46 S2B6-108222 6 41205 108222
108223 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B8-3608 46 S3B7-108223 5 41206 108223
108224 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B8-3608 46 S4B8-108224 4 41207 108224
108225 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B8-3608 46 S5B9-108225 3 41208 108225
108226 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B8-3608 46 S6B10-108226 2 41209 108226
108227 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B8-3608 46 S7B11-108227 1 41210 108227
108228 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B8-3608 46 S8B12-108228 32 41211 108228
108229 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B8-3608 46 S9B1-108229 33 41212 108229
108230 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B8-3608 46 S10B2-108230 34 41213 108230
108231 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B8-3608 46 S1B3-108231 35 41214 108231
108232 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B8-3608 46 S2B4-108232 36 41215 108232
108233 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B8-3608 46 S3B5-108233 37 41216 108233
108234 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B8-3608 46 S4B6-108234 38 41217 108234
108235 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B8-3608 46 S5B7-108235 39 41218 108235
108236 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B8-3608 46 S6B8-108236 40 41219 108236
108237 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B8-3608 46 S7B9-108237 41 41220 108237
108238 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B8-3608 46 S8B10-108238 42 41221 108238
108239 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B8-3608 46 S9B11-108239 43 41222 108239
108240 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B8-3608 46 S10B12-108240 44 41223 108240
108241 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B9-3609 40 S1B1-108241 40 41224 108241
108242 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B9-3609 40 S2B2-108242 41 41225 108242
108243 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B9-3609 40 S3B3-108243 42 41226 108243
108244 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B9-3609 40 S4B4-108244 43 41227 108244
108245 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B9-3609 40 S5B5-108245 44 41228 108245
108246 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B9-3609 40 S6B6-108246 46 41229 108246
108247 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B9-3609 40 S7B7-108247 47 41230 108247
108248 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B9-3609 40 S8B8-108248 48 41231 108248
108249 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B9-3609 40 S9B9-108249 49 41232 108249
108250 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B9-3609 40 S10B10-108250 50 41233 108250
108251 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B9-3609 40 S1B11-108251 51 41234 108251
108252 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B9-3609 40 S2B12-108252 52 41235 108252
108253 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B9-3609 40 S3B1-108253 53 41236 108253
108254 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B9-3609 40 S4B2-108254 54 41237 108254
108255 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B9-3609 40 S5B3-108255 55 41238 108255
108256 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B9-3609 40 S6B4-108256 56 41239 108256
108257 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B9-3609 40 S7B5-108257 57 41240 108257
108258 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B9-3609 40 S8B6-108258 58 41241 108258
108259 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B9-3609 40 S9B7-108259 59 41242 108259
108260 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B9-3609 40 S10B8-108260 60 41243 108260
108261 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B9-3609 40 S1B9-108261 61 41244 108261
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108262 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B9-3609 40 S2B10-108262 62 41245 108262
108263 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B9-3609 40 S3B11-108263 31 41246 108263
108264 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B9-3609 40 S4B12-108264 30 41247 108264
108265 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B9-3609 40 S5B1-108265 29 41248 108265
108266 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B9-3609 40 S6B2-108266 28 41249 108266
108267 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B9-3609 40 S7B3-108267 27 41250 108267
108268 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B9-3609 40 S8B4-108268 26 41251 108268
108269 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B9-3609 40 S9B5-108269 25 41252 108269
108270 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B9-3609 40 S10B6-108270 24 41253 108270
108271 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B10-3610 40 S1B7-108271 23 41254 108271
108272 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B10-3610 40 S2B8-108272 22 41255 108272
108273 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B10-3610 40 S3B9-108273 21 41256 108273
108274 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B10-3610 40 S4B10-108274 20 41257 108274
108275 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B10-3610 40 S5B11-108275 19 41258 108275
108276 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B10-3610 40 S6B12-108276 17 41259 108276
108277 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B10-3610 40 S7B1-108277 16 41260 108277
108278 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B10-3610 40 S8B2-108278 15 41261 108278
108279 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B10-3610 40 S9B3-108279 14 41262 108279
108280 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B10-3610 40 S10B4-108280 13 41263 108280
108281 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B10-3610 40 S1B5-108281 12 41264 108281
108282 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B10-3610 40 S2B6-108282 11 41265 108282
108283 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B10-3610 40 S3B7-108283 10 41266 108283
108284 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B10-3610 40 S4B8-108284 9 41267 108284
108285 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B10-3610 40 S5B9-108285 8 41268 108285
108286 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B10-3610 40 S6B10-108286 7 41269 108286
108287 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B10-3610 40 S7B11-108287 6 41270 108287
108288 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B10-3610 40 S8B12-108288 5 41271 108288
108289 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B10-3610 40 S9B1-108289 4 41272 108289
108290 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B10-3610 40 S10B2-108290 3 41273 108290
108291 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B10-3610 40 S1B3-108291 2 41274 108291
108292 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B10-3610 40 S2B4-108292 1 41275 108292
108293 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B10-3610 40 S3B5-108293 32 41276 108293
108294 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B10-3610 40 S4B6-108294 33 41277 108294
108295 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B10-3610 40 S5B7-108295 34 41278 108295
108296 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B10-3610 40 S6B8-108296 35 41279 108296
108297 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B10-3610 40 S7B9-108297 36 41280 108297
108298 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B10-3610 40 S8B10-108298 37 41281 108298
108299 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B10-3610 40 S9B11-108299 38 41282 108299
108300 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B10-3610 40 S10B12-108300 39 41283 108300
108301 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B11-3611 43 S1B1-108301 43 41284 108301
108302 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B11-3611 43 S2B2-108302 44 41285 108302
108303 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B11-3611 43 S3B3-108303 46 41286 108303
108304 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B11-3611 43 S4B4-108304 47 41287 108304
108305 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B11-3611 43 S5B5-108305 48 41288 108305
108306 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B11-3611 43 S6B6-108306 49 41289 108306
108307 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B11-3611 43 S7B7-108307 50 41290 108307
108308 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B11-3611 43 S8B8-108308 51 41291 108308
108309 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B11-3611 43 S9B9-108309 52 41292 108309
108310 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B11-3611 43 S10B10-108310 53 41293 108310
108311 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B11-3611 43 S1B11-108311 54 41294 108311
108312 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B11-3611 43 S2B12-108312 55 41295 108312
108313 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B11-3611 43 S3B1-108313 56 41296 108313
108314 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B11-3611 43 S4B2-108314 57 41297 108314
108315 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B11-3611 43 S5B3-108315 58 41298 108315
108316 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B11-3611 43 S6B4-108316 59 41299 108316
108317 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B11-3611 43 S7B5-108317 60 41300 108317
108318 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B11-3611 43 S8B6-108318 61 41301 108318
108319 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B11-3611 43 S9B7-108319 62 41302 108319
108320 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B11-3611 43 S10B8-108320 31 41303 108320
108321 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B11-3611 43 S1B9-108321 30 41304 108321
108322 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B11-3611 43 S2B10-108322 29 41305 108322
108323 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B11-3611 43 S3B11-108323 28 41306 108323
108324 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B11-3611 43 S4B12-108324 27 41307 108324
108325 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B11-3611 43 S5B1-108325 26 41308 108325
108326 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B11-3611 43 S6B2-108326 25 41309 108326
108327 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B11-3611 43 S7B3-108327 24 41310 108327
108328 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B11-3611 43 S8B4-108328 23 41311 108328
108329 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B11-3611 43 S9B5-108329 22 41312 108329
108330 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B11-3611 43 S10B6-108330 21 41313 108330
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108331 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B12-3612 43 S1B7-108331 20 41314 108331
108332 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B12-3612 43 S2B8-108332 19 41315 108332
108333 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B12-3612 43 S3B9-108333 17 41316 108333
108334 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B12-3612 43 S4B10-108334 16 41317 108334
108335 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B12-3612 43 S5B11-108335 15 41318 108335
108336 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B12-3612 43 S6B12-108336 14 41319 108336
108337 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B12-3612 43 S7B1-108337 13 41320 108337
108338 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B12-3612 43 S8B2-108338 12 41321 108338
108339 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B12-3612 43 S9B3-108339 11 41322 108339
108340 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B12-3612 43 S10B4-108340 10 41323 108340
108341 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B12-3612 43 S1B5-108341 9 41324 108341
108342 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B12-3612 43 S2B6-108342 8 41325 108342
108343 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B12-3612 43 S3B7-108343 7 41326 108343
108344 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B12-3612 43 S4B8-108344 6 41327 108344
108345 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B12-3612 43 S5B9-108345 5 41328 108345
108346 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B12-3612 43 S6B10-108346 4 41329 108346
108347 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B12-3612 43 S7B11-108347 3 41330 108347
108348 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B12-3612 43 S8B12-108348 2 41331 108348
108349 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B12-3612 43 S9B1-108349 1 41332 108349
108350 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B12-3612 43 S10B2-108350 32 41333 108350
108351 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B12-3612 43 S1B3-108351 33 41334 108351
108352 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B12-3612 43 S2B4-108352 34 41335 108352
108353 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B12-3612 43 S3B5-108353 35 41336 108353
108354 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B12-3612 43 S4B6-108354 36 41337 108354
108355 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B12-3612 43 S5B7-108355 37 41338 108355
108356 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B12-3612 43 S6B8-108356 38 41339 108356
108357 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B12-3612 43 S7B9-108357 39 41340 108357
108358 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B12-3612 43 S8B10-108358 40 41341 108358
108359 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B12-3612 43 S9B11-108359 41 41342 108359
108360 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S1-301 42 B12-3612 43 S10B12-108360 42 41343 108360
108361 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B1-3613 58 S1B1-108361 58 41344 108361
108362 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B1-3613 58 S2B2-108362 59 41345 108362
108363 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B1-3613 58 S3B3-108363 60 41346 108363
108364 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B1-3613 58 S4B4-108364 61 41347 108364
108365 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B1-3613 58 S5B5-108365 62 41348 108365
108366 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B1-3613 58 S6B6-108366 31 41349 108366
108367 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B1-3613 58 S7B7-108367 30 41350 108367
108368 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B1-3613 58 S8B8-108368 29 41351 108368
108369 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B1-3613 58 S9B9-108369 28 41352 108369
108370 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B1-3613 58 S10B10-108370 27 41353 108370
108371 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B1-3613 58 S1B11-108371 26 41354 108371
108372 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B1-3613 58 S2B12-108372 25 41355 108372
108373 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B1-3613 58 S3B1-108373 24 41356 108373
108374 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B1-3613 58 S4B2-108374 23 41357 108374
108375 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B1-3613 58 S5B3-108375 22 41358 108375
108376 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B1-3613 58 S6B4-108376 21 41359 108376
108377 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B1-3613 58 S7B5-108377 20 41360 108377
108378 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B1-3613 58 S8B6-108378 19 41361 108378
108379 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B1-3613 58 S9B7-108379 17 41362 108379
108380 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B1-3613 58 S10B8-108380 16 41363 108380
108381 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B1-3613 58 S1B9-108381 15 41364 108381
108382 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B1-3613 58 S2B10-108382 14 41365 108382
108383 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B1-3613 58 S3B11-108383 13 41366 108383
108384 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B1-3613 58 S4B12-108384 12 41367 108384
108385 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B1-3613 58 S5B1-108385 11 41368 108385
108386 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B1-3613 58 S6B2-108386 10 41369 108386
108387 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B1-3613 58 S7B3-108387 9 41370 108387
108388 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B1-3613 58 S8B4-108388 8 41371 108388
108389 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B1-3613 58 S9B5-108389 7 41372 108389
108390 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B1-3613 58 S10B6-108390 6 41373 108390
108391 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B2-3614 58 S1B7-108391 5 41374 108391
108392 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B2-3614 58 S2B8-108392 4 41375 108392
108393 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B2-3614 58 S3B9-108393 3 41376 108393
108394 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B2-3614 58 S4B10-108394 2 41377 108394
108395 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B2-3614 58 S5B11-108395 1 41378 108395
108396 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B2-3614 58 S6B12-108396 32 41379 108396
108397 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B2-3614 58 S7B1-108397 33 41380 108397
108398 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B2-3614 58 S8B2-108398 34 41381 108398
108399 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B2-3614 58 S9B3-108399 35 41382 108399
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108400 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B2-3614 58 S10B4-108400 36 41383 108400
108401 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B2-3614 58 S1B5-108401 37 41384 108401
108402 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B2-3614 58 S2B6-108402 38 41385 108402
108403 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B2-3614 58 S3B7-108403 39 41386 108403
108404 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B2-3614 58 S4B8-108404 40 41387 108404
108405 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B2-3614 58 S5B9-108405 41 41388 108405
108406 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B2-3614 58 S6B10-108406 42 41389 108406
108407 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B2-3614 58 S7B11-108407 43 41390 108407
108408 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B2-3614 58 S8B12-108408 44 41391 108408
108409 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B2-3614 58 S9B1-108409 46 41392 108409
108410 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B2-3614 58 S10B2-108410 47 41393 108410
108411 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B2-3614 58 S1B3-108411 48 41394 108411
108412 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B2-3614 58 S2B4-108412 49 41395 108412
108413 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B2-3614 58 S3B5-108413 50 41396 108413
108414 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B2-3614 58 S4B6-108414 51 41397 108414
108415 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B2-3614 58 S5B7-108415 52 41398 108415
108416 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B2-3614 58 S6B8-108416 53 41399 108416
108417 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B2-3614 58 S7B9-108417 54 41400 108417
108418 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B2-3614 58 S8B10-108418 55 41401 108418
108419 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B2-3614 58 S9B11-108419 56 41402 108419
108420 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B2-3614 58 S10B12-108420 57 41403 108420
108421 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B3-3615 10 S1B1-108421 10 41404 108421
108422 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B3-3615 10 S2B2-108422 9 41405 108422
108423 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B3-3615 10 S3B3-108423 8 41406 108423
108424 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B3-3615 10 S4B4-108424 7 41407 108424
108425 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B3-3615 10 S5B5-108425 6 41408 108425
108426 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B3-3615 10 S6B6-108426 5 41409 108426
108427 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B3-3615 10 S7B7-108427 4 41410 108427
108428 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B3-3615 10 S8B8-108428 3 41411 108428
108429 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B3-3615 10 S9B9-108429 2 41412 108429
108430 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B3-3615 10 S10B10-108430 1 41413 108430
108431 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B3-3615 10 S1B11-108431 32 41414 108431
108432 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B3-3615 10 S2B12-108432 33 41415 108432
108433 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B3-3615 10 S3B1-108433 34 41416 108433
108434 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B3-3615 10 S4B2-108434 35 41417 108434
108435 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B3-3615 10 S5B3-108435 36 41418 108435
108436 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B3-3615 10 S6B4-108436 37 41419 108436
108437 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B3-3615 10 S7B5-108437 38 41420 108437
108438 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B3-3615 10 S8B6-108438 39 41421 108438
108439 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B3-3615 10 S9B7-108439 40 41422 108439
108440 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B3-3615 10 S10B8-108440 41 41423 108440
108441 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B3-3615 10 S1B9-108441 42 41424 108441
108442 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B3-3615 10 S2B10-108442 43 41425 108442
108443 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B3-3615 10 S3B11-108443 44 41426 108443
108444 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B3-3615 10 S4B12-108444 46 41427 108444
108445 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B3-3615 10 S5B1-108445 47 41428 108445
108446 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B3-3615 10 S6B2-108446 48 41429 108446
108447 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B3-3615 10 S7B3-108447 49 41430 108447
108448 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B3-3615 10 S8B4-108448 50 41431 108448
108449 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B3-3615 10 S9B5-108449 51 41432 108449
108450 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B3-3615 10 S10B6-108450 52 41433 108450
108451 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B4-3616 10 S1B7-108451 53 41434 108451
108452 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B4-3616 10 S2B8-108452 54 41435 108452
108453 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B4-3616 10 S3B9-108453 55 41436 108453
108454 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B4-3616 10 S4B10-108454 56 41437 108454
108455 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B4-3616 10 S5B11-108455 57 41438 108455
108456 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B4-3616 10 S6B12-108456 58 41439 108456
108457 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B4-3616 10 S7B1-108457 59 41440 108457
108458 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B4-3616 10 S8B2-108458 60 41441 108458
108459 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B4-3616 10 S9B3-108459 61 41442 108459
108460 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B4-3616 10 S10B4-108460 62 41443 108460
108461 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B4-3616 10 S1B5-108461 31 41444 108461
108462 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B4-3616 10 S2B6-108462 30 41445 108462
108463 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B4-3616 10 S3B7-108463 29 41446 108463
108464 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B4-3616 10 S4B8-108464 28 41447 108464
108465 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B4-3616 10 S5B9-108465 27 41448 108465
108466 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B4-3616 10 S6B10-108466 26 41449 108466
108467 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B4-3616 10 S7B11-108467 25 41450 108467
108468 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B4-3616 10 S8B12-108468 24 41451 108468
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108469 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B4-3616 10 S9B1-108469 23 41452 108469
108470 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B4-3616 10 S10B2-108470 22 41453 108470
108471 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B4-3616 10 S1B3-108471 21 41454 108471
108472 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B4-3616 10 S2B4-108472 20 41455 108472
108473 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B4-3616 10 S3B5-108473 19 41456 108473
108474 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B4-3616 10 S4B6-108474 17 41457 108474
108475 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B4-3616 10 S5B7-108475 16 41458 108475
108476 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B4-3616 10 S6B8-108476 15 41459 108476
108477 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B4-3616 10 S7B9-108477 14 41460 108477
108478 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B4-3616 10 S8B10-108478 13 41461 108478
108479 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B4-3616 10 S9B11-108479 12 41462 108479
108480 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B4-3616 10 S10B12-108480 11 41463 108480
108481 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B5-3617 18 S1B1-108481 17 41464 108481
108482 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B5-3617 18 S2B2-108482 16 41465 108482
108483 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B5-3617 18 S3B3-108483 15 41466 108483
108484 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B5-3617 18 S4B4-108484 14 41467 108484
108485 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B5-3617 18 S5B5-108485 13 41468 108485
108486 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B5-3617 18 S6B6-108486 12 41469 108486
108487 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B5-3617 18 S7B7-108487 11 41470 108487
108488 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B5-3617 18 S8B8-108488 10 41471 108488
108489 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B5-3617 18 S9B9-108489 9 41472 108489
108490 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B5-3617 18 S10B10-108490 8 41473 108490
108491 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B5-3617 18 S1B11-108491 7 41474 108491
108492 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B5-3617 18 S2B12-108492 6 41475 108492
108493 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B5-3617 18 S3B1-108493 5 41476 108493
108494 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B5-3617 18 S4B2-108494 4 41477 108494
108495 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B5-3617 18 S5B3-108495 3 41478 108495
108496 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B5-3617 18 S6B4-108496 2 41479 108496
108497 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B5-3617 18 S7B5-108497 1 41480 108497
108498 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B5-3617 18 S8B6-108498 32 41481 108498
108499 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B5-3617 18 S9B7-108499 33 41482 108499
108500 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B5-3617 18 S10B8-108500 34 41483 108500
108501 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B5-3617 18 S1B9-108501 35 41484 108501
108502 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B5-3617 18 S2B10-108502 36 41485 108502
108503 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B5-3617 18 S3B11-108503 37 41486 108503
108504 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B5-3617 18 S4B12-108504 38 41487 108504
108505 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B5-3617 18 S5B1-108505 39 41488 108505
108506 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B5-3617 18 S6B2-108506 40 41489 108506
108507 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B5-3617 18 S7B3-108507 41 41490 108507
108508 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B5-3617 18 S8B4-108508 42 41491 108508
108509 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B5-3617 18 S9B5-108509 43 41492 108509
108510 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B5-3617 18 S10B6-108510 44 41493 108510
108511 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B6-3618 18 S1B7-108511 46 41494 108511
108512 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B6-3618 18 S2B8-108512 47 41495 108512
108513 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B6-3618 18 S3B9-108513 48 41496 108513
108514 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B6-3618 18 S4B10-108514 49 41497 108514
108515 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B6-3618 18 S5B11-108515 50 41498 108515
108516 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B6-3618 18 S6B12-108516 51 41499 108516
108517 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B6-3618 18 S7B1-108517 52 41500 108517
108518 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B6-3618 18 S8B2-108518 53 41501 108518
108519 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B6-3618 18 S9B3-108519 54 41502 108519
108520 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B6-3618 18 S10B4-108520 55 41503 108520
108521 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B6-3618 18 S1B5-108521 56 41504 108521
108522 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B6-3618 18 S2B6-108522 57 41505 108522
108523 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B6-3618 18 S3B7-108523 58 41506 108523
108524 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B6-3618 18 S4B8-108524 59 41507 108524
108525 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B6-3618 18 S5B9-108525 60 41508 108525
108526 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B6-3618 18 S6B10-108526 61 41509 108526
108527 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B6-3618 18 S7B11-108527 62 41510 108527
108528 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B6-3618 18 S8B12-108528 31 41511 108528
108529 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B6-3618 18 S9B1-108529 30 41512 108529
108530 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B6-3618 18 S10B2-108530 29 41513 108530
108531 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B6-3618 18 S1B3-108531 28 41514 108531
108532 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B6-3618 18 S2B4-108532 27 41515 108532
108533 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B6-3618 18 S3B5-108533 26 41516 108533
108534 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B6-3618 18 S4B6-108534 25 41517 108534
108535 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B6-3618 18 S5B7-108535 24 41518 108535
108536 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B6-3618 18 S6B8-108536 23 41519 108536
108537 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B6-3618 18 S7B9-108537 22 41520 108537
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108538 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B6-3618 18 S8B10-108538 21 41521 108538
108539 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B6-3618 18 S9B11-108539 20 41522 108539
108540 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B6-3618 18 S10B12-108540 19 41523 108540
108541 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B7-3619 30 S1B1-108541 30 41524 108541
108542 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B7-3619 30 S2B2-108542 29 41525 108542
108543 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B7-3619 30 S3B3-108543 28 41526 108543
108544 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B7-3619 30 S4B4-108544 27 41527 108544
108545 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B7-3619 30 S5B5-108545 26 41528 108545
108546 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B7-3619 30 S6B6-108546 25 41529 108546
108547 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B7-3619 30 S7B7-108547 24 41530 108547
108548 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B7-3619 30 S8B8-108548 23 41531 108548
108549 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B7-3619 30 S9B9-108549 22 41532 108549
108550 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B7-3619 30 S10B10-108550 21 41533 108550
108551 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B7-3619 30 S1B11-108551 20 41534 108551
108552 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B7-3619 30 S2B12-108552 19 41535 108552
108553 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B7-3619 30 S3B1-108553 17 41536 108553
108554 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B7-3619 30 S4B2-108554 16 41537 108554
108555 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B7-3619 30 S5B3-108555 15 41538 108555
108556 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B7-3619 30 S6B4-108556 14 41539 108556
108557 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B7-3619 30 S7B5-108557 13 41540 108557
108558 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B7-3619 30 S8B6-108558 12 41541 108558
108559 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B7-3619 30 S9B7-108559 11 41542 108559
108560 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B7-3619 30 S10B8-108560 10 41543 108560
108561 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B7-3619 30 S1B9-108561 9 41544 108561
108562 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B7-3619 30 S2B10-108562 8 41545 108562
108563 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B7-3619 30 S3B11-108563 7 41546 108563
108564 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B7-3619 30 S4B12-108564 6 41547 108564
108565 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B7-3619 30 S5B1-108565 5 41548 108565
108566 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B7-3619 30 S6B2-108566 4 41549 108566
108567 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B7-3619 30 S7B3-108567 3 41550 108567
108568 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B7-3619 30 S8B4-108568 2 41551 108568
108569 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B7-3619 30 S9B5-108569 1 41552 108569
108570 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B7-3619 30 S10B6-108570 32 41553 108570
108571 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B8-3620 30 S1B7-108571 33 41554 108571
108572 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B8-3620 30 S2B8-108572 34 41555 108572
108573 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B8-3620 30 S3B9-108573 35 41556 108573
108574 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B8-3620 30 S4B10-108574 36 41557 108574
108575 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B8-3620 30 S5B11-108575 37 41558 108575
108576 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B8-3620 30 S6B12-108576 38 41559 108576
108577 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B8-3620 30 S7B1-108577 39 41560 108577
108578 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B8-3620 30 S8B2-108578 40 41561 108578
108579 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B8-3620 30 S9B3-108579 41 41562 108579
108580 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B8-3620 30 S10B4-108580 42 41563 108580
108581 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B8-3620 30 S1B5-108581 43 41564 108581
108582 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B8-3620 30 S2B6-108582 44 41565 108582
108583 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B8-3620 30 S3B7-108583 46 41566 108583
108584 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B8-3620 30 S4B8-108584 47 41567 108584
108585 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B8-3620 30 S5B9-108585 48 41568 108585
108586 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B8-3620 30 S6B10-108586 49 41569 108586
108587 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B8-3620 30 S7B11-108587 50 41570 108587
108588 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B8-3620 30 S8B12-108588 51 41571 108588
108589 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B8-3620 30 S9B1-108589 52 41572 108589
108590 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B8-3620 30 S10B2-108590 53 41573 108590
108591 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B8-3620 30 S1B3-108591 54 41574 108591
108592 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B8-3620 30 S2B4-108592 55 41575 108592
108593 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B8-3620 30 S3B5-108593 56 41576 108593
108594 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B8-3620 30 S4B6-108594 57 41577 108594
108595 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B8-3620 30 S5B7-108595 58 41578 108595
108596 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B8-3620 30 S6B8-108596 59 41579 108596
108597 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B8-3620 30 S7B9-108597 60 41580 108597
108598 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B8-3620 30 S8B10-108598 61 41581 108598
108599 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B8-3620 30 S9B11-108599 62 41582 108599
108600 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B8-3620 30 S10B12-108600 31 41583 108600
108601 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B9-3621 24 S1B1-108601 24 41584 108601
108602 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B9-3621 24 S2B2-108602 23 41585 108602
108603 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B9-3621 24 S3B3-108603 22 41586 108603
108604 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B9-3621 24 S4B4-108604 21 41587 108604
108605 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B9-3621 24 S5B5-108605 20 41588 108605
108606 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B9-3621 24 S6B6-108606 19 41589 108606
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108607 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B9-3621 24 S7B7-108607 17 41590 108607
108608 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B9-3621 24 S8B8-108608 16 41591 108608
108609 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B9-3621 24 S9B9-108609 15 41592 108609
108610 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B9-3621 24 S10B10-108610 14 41593 108610
108611 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B9-3621 24 S1B11-108611 13 41594 108611
108612 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B9-3621 24 S2B12-108612 12 41595 108612
108613 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B9-3621 24 S3B1-108613 11 41596 108613
108614 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B9-3621 24 S4B2-108614 10 41597 108614
108615 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B9-3621 24 S5B3-108615 9 41598 108615
108616 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B9-3621 24 S6B4-108616 8 41599 108616
108617 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B9-3621 24 S7B5-108617 7 41600 108617
108618 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B9-3621 24 S8B6-108618 6 41601 108618
108619 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B9-3621 24 S9B7-108619 5 41602 108619
108620 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B9-3621 24 S10B8-108620 4 41603 108620
108621 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B9-3621 24 S1B9-108621 3 41604 108621
108622 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B9-3621 24 S2B10-108622 2 41605 108622
108623 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B9-3621 24 S3B11-108623 1 41606 108623
108624 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B9-3621 24 S4B12-108624 32 41607 108624
108625 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B9-3621 24 S5B1-108625 33 41608 108625
108626 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B9-3621 24 S6B2-108626 34 41609 108626
108627 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B9-3621 24 S7B3-108627 35 41610 108627
108628 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B9-3621 24 S8B4-108628 36 41611 108628
108629 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B9-3621 24 S9B5-108629 37 41612 108629
108630 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B9-3621 24 S10B6-108630 38 41613 108630
108631 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B10-3622 24 S1B7-108631 39 41614 108631
108632 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B10-3622 24 S2B8-108632 40 41615 108632
108633 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B10-3622 24 S3B9-108633 41 41616 108633
108634 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B10-3622 24 S4B10-108634 42 41617 108634
108635 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B10-3622 24 S5B11-108635 43 41618 108635
108636 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B10-3622 24 S6B12-108636 44 41619 108636
108637 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B10-3622 24 S7B1-108637 46 41620 108637
108638 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B10-3622 24 S8B2-108638 47 41621 108638
108639 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B10-3622 24 S9B3-108639 48 41622 108639
108640 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B10-3622 24 S10B4-108640 49 41623 108640
108641 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B10-3622 24 S1B5-108641 50 41624 108641
108642 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B10-3622 24 S2B6-108642 51 41625 108642
108643 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B10-3622 24 S3B7-108643 52 41626 108643
108644 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B10-3622 24 S4B8-108644 53 41627 108644
108645 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B10-3622 24 S5B9-108645 54 41628 108645
108646 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B10-3622 24 S6B10-108646 55 41629 108646
108647 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B10-3622 24 S7B11-108647 56 41630 108647
108648 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B10-3622 24 S8B12-108648 57 41631 108648
108649 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B10-3622 24 S9B1-108649 58 41632 108649
108650 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B10-3622 24 S10B2-108650 59 41633 108650
108651 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B10-3622 24 S1B3-108651 60 41634 108651
108652 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B10-3622 24 S2B4-108652 61 41635 108652
108653 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B10-3622 24 S3B5-108653 62 41636 108653
108654 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B10-3622 24 S4B6-108654 31 41637 108654
108655 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B10-3622 24 S5B7-108655 30 41638 108655
108656 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B10-3622 24 S6B8-108656 29 41639 108656
108657 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B10-3622 24 S7B9-108657 28 41640 108657
108658 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B10-3622 24 S8B10-108658 27 41641 108658
108659 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B10-3622 24 S9B11-108659 26 41642 108659
108660 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B10-3622 24 S10B12-108660 25 41643 108660
108661 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B11-3623 27 S1B1-108661 27 41644 108661
108662 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B11-3623 27 S2B2-108662 26 41645 108662
108663 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B11-3623 27 S3B3-108663 25 41646 108663
108664 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B11-3623 27 S4B4-108664 24 41647 108664
108665 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B11-3623 27 S5B5-108665 23 41648 108665
108666 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B11-3623 27 S6B6-108666 22 41649 108666
108667 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B11-3623 27 S7B7-108667 21 41650 108667
108668 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B11-3623 27 S8B8-108668 20 41651 108668
108669 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B11-3623 27 S9B9-108669 19 41652 108669
108670 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B11-3623 27 S10B10-108670 17 41653 108670
108671 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B11-3623 27 S1B11-108671 16 41654 108671
108672 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B11-3623 27 S2B12-108672 15 41655 108672
108673 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B11-3623 27 S3B1-108673 14 41656 108673
108674 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B11-3623 27 S4B2-108674 13 41657 108674
108675 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B11-3623 27 S5B3-108675 12 41658 108675
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108676 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B11-3623 27 S6B4-108676 11 41659 108676
108677 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B11-3623 27 S7B5-108677 10 41660 108677
108678 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B11-3623 27 S8B6-108678 9 41661 108678
108679 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B11-3623 27 S9B7-108679 8 41662 108679
108680 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B11-3623 27 S10B8-108680 7 41663 108680
108681 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B11-3623 27 S1B9-108681 6 41664 108681
108682 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B11-3623 27 S2B10-108682 5 41665 108682
108683 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B11-3623 27 S3B11-108683 4 41666 108683
108684 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B11-3623 27 S4B12-108684 3 41667 108684
108685 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B11-3623 27 S5B1-108685 2 41668 108685
108686 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B11-3623 27 S6B2-108686 1 41669 108686
108687 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B11-3623 27 S7B3-108687 32 41670 108687
108688 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B11-3623 27 S8B4-108688 33 41671 108688
108689 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B11-3623 27 S9B5-108689 34 41672 108689
108690 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B11-3623 27 S10B6-108690 35 41673 108690
108691 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B12-3624 27 S1B7-108691 36 41674 108691
108692 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B12-3624 27 S2B8-108692 37 41675 108692
108693 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B12-3624 27 S3B9-108693 38 41676 108693
108694 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B12-3624 27 S4B10-108694 39 41677 108694
108695 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B12-3624 27 S5B11-108695 40 41678 108695
108696 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B12-3624 27 S6B12-108696 41 41679 108696
108697 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B12-3624 27 S7B1-108697 42 41680 108697
108698 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B12-3624 27 S8B2-108698 43 41681 108698
108699 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B12-3624 27 S9B3-108699 44 41682 108699
108700 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B12-3624 27 S10B4-108700 46 41683 108700
108701 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B12-3624 27 S1B5-108701 47 41684 108701
108702 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B12-3624 27 S2B6-108702 48 41685 108702
108703 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B12-3624 27 S3B7-108703 49 41686 108703
108704 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B12-3624 27 S4B8-108704 50 41687 108704
108705 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B12-3624 27 S5B9-108705 51 41688 108705
108706 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B12-3624 27 S6B10-108706 52 41689 108706
108707 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B12-3624 27 S7B11-108707 53 41690 108707
108708 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B12-3624 27 S8B12-108708 54 41691 108708
108709 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B12-3624 27 S9B1-108709 55 41692 108709
108710 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B12-3624 27 S10B2-108710 56 41693 108710
108711 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B12-3624 27 S1B3-108711 57 41694 108711
108712 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B12-3624 27 S2B4-108712 58 41695 108712
108713 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B12-3624 27 S3B5-108713 59 41696 108713
108714 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B12-3624 27 S4B6-108714 60 41697 108714
108715 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B12-3624 27 S5B7-108715 61 41698 108715
108716 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B12-3624 27 S6B8-108716 62 41699 108716
108717 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B12-3624 27 S7B9-108717 31 41700 108717
108718 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B12-3624 27 S8B10-108718 30 41701 108718
108719 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B12-3624 27 S9B11-108719 29 41702 108719
108720 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S2-302 26 B12-3624 27 S10B12-108720 28 41703 108720
108721 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B1-3625 34 S1B1-108721 34 41704 108721
108722 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B1-3625 34 S2B2-108722 35 41705 108722
108723 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B1-3625 34 S3B3-108723 36 41706 108723
108724 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B1-3625 34 S4B4-108724 37 41707 108724
108725 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B1-3625 34 S5B5-108725 38 41708 108725
108726 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B1-3625 34 S6B6-108726 39 41709 108726
108727 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B1-3625 34 S7B7-108727 40 41710 108727
108728 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B1-3625 34 S8B8-108728 41 41711 108728
108729 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B1-3625 34 S9B9-108729 42 41712 108729
108730 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B1-3625 34 S10B10-108730 43 41713 108730
108731 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B1-3625 34 S1B11-108731 44 41714 108731
108732 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B1-3625 34 S2B12-108732 46 41715 108732
108733 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B1-3625 34 S3B1-108733 47 41716 108733
108734 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B1-3625 34 S4B2-108734 48 41717 108734
108735 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B1-3625 34 S5B3-108735 49 41718 108735
108736 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B1-3625 34 S6B4-108736 50 41719 108736
108737 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B1-3625 34 S7B5-108737 51 41720 108737
108738 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B1-3625 34 S8B6-108738 52 41721 108738
108739 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B1-3625 34 S9B7-108739 53 41722 108739
108740 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B1-3625 34 S10B8-108740 54 41723 108740
108741 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B1-3625 34 S1B9-108741 55 41724 108741
108742 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B1-3625 34 S2B10-108742 56 41725 108742
108743 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B1-3625 34 S3B11-108743 57 41726 108743
108744 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B1-3625 34 S4B12-108744 58 41727 108744
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108745 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B1-3625 34 S5B1-108745 59 41728 108745
108746 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B1-3625 34 S6B2-108746 60 41729 108746
108747 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B1-3625 34 S7B3-108747 61 41730 108747
108748 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B1-3625 34 S8B4-108748 62 41731 108748
108749 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B1-3625 34 S9B5-108749 31 41732 108749
108750 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B1-3625 34 S10B6-108750 30 41733 108750
108751 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B2-3626 34 S1B7-108751 29 41734 108751
108752 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B2-3626 34 S2B8-108752 28 41735 108752
108753 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B2-3626 34 S3B9-108753 27 41736 108753
108754 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B2-3626 34 S4B10-108754 26 41737 108754
108755 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B2-3626 34 S5B11-108755 25 41738 108755
108756 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B2-3626 34 S6B12-108756 24 41739 108756
108757 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B2-3626 34 S7B1-108757 23 41740 108757
108758 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B2-3626 34 S8B2-108758 22 41741 108758
108759 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B2-3626 34 S9B3-108759 21 41742 108759
108760 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B2-3626 34 S10B4-108760 20 41743 108760
108761 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B2-3626 34 S1B5-108761 19 41744 108761
108762 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B2-3626 34 S2B6-108762 17 41745 108762
108763 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B2-3626 34 S3B7-108763 16 41746 108763
108764 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B2-3626 34 S4B8-108764 15 41747 108764
108765 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B2-3626 34 S5B9-108765 14 41748 108765
108766 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B2-3626 34 S6B10-108766 13 41749 108766
108767 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B2-3626 34 S7B11-108767 12 41750 108767
108768 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B2-3626 34 S8B12-108768 11 41751 108768
108769 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B2-3626 34 S9B1-108769 10 41752 108769
108770 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B2-3626 34 S10B2-108770 9 41753 108770
108771 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B2-3626 34 S1B3-108771 8 41754 108771
108772 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B2-3626 34 S2B4-108772 7 41755 108772
108773 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B2-3626 34 S3B5-108773 6 41756 108773
108774 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B2-3626 34 S4B6-108774 5 41757 108774
108775 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B2-3626 34 S5B7-108775 4 41758 108775
108776 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B2-3626 34 S6B8-108776 3 41759 108776
108777 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B2-3626 34 S7B9-108777 2 41760 108777
108778 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B2-3626 34 S8B10-108778 1 41761 108778
108779 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B2-3626 34 S9B11-108779 32 41762 108779
108780 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B2-3626 34 S10B12-108780 33 41763 108780
108781 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B3-3627 18 S1B1-108781 17 41764 108781
108782 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B3-3627 18 S2B2-108782 16 41765 108782
108783 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B3-3627 18 S3B3-108783 15 41766 108783
108784 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B3-3627 18 S4B4-108784 14 41767 108784
108785 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B3-3627 18 S5B5-108785 13 41768 108785
108786 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B3-3627 18 S6B6-108786 12 41769 108786
108787 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B3-3627 18 S7B7-108787 11 41770 108787
108788 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B3-3627 18 S8B8-108788 10 41771 108788
108789 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B3-3627 18 S9B9-108789 9 41772 108789
108790 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B3-3627 18 S10B10-108790 8 41773 108790
108791 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B3-3627 18 S1B11-108791 7 41774 108791
108792 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B3-3627 18 S2B12-108792 6 41775 108792
108793 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B3-3627 18 S3B1-108793 5 41776 108793
108794 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B3-3627 18 S4B2-108794 4 41777 108794
108795 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B3-3627 18 S5B3-108795 3 41778 108795
108796 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B3-3627 18 S6B4-108796 2 41779 108796
108797 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B3-3627 18 S7B5-108797 1 41780 108797
108798 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B3-3627 18 S8B6-108798 32 41781 108798
108799 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B3-3627 18 S9B7-108799 33 41782 108799
108800 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B3-3627 18 S10B8-108800 34 41783 108800
108801 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B3-3627 18 S1B9-108801 35 41784 108801
108802 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B3-3627 18 S2B10-108802 36 41785 108802
108803 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B3-3627 18 S3B11-108803 37 41786 108803
108804 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B3-3627 18 S4B12-108804 38 41787 108804
108805 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B3-3627 18 S5B1-108805 39 41788 108805
108806 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B3-3627 18 S6B2-108806 40 41789 108806
108807 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B3-3627 18 S7B3-108807 41 41790 108807
108808 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B3-3627 18 S8B4-108808 42 41791 108808
108809 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B3-3627 18 S9B5-108809 43 41792 108809
108810 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B3-3627 18 S10B6-108810 44 41793 108810
108811 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B4-3628 18 S1B7-108811 46 41794 108811
108812 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B4-3628 18 S2B8-108812 47 41795 108812
108813 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B4-3628 18 S3B9-108813 48 41796 108813
- 1577 -
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108814 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B4-3628 18 S4B10-108814 49 41797 108814
108815 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B4-3628 18 S5B11-108815 50 41798 108815
108816 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B4-3628 18 S6B12-108816 51 41799 108816
108817 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B4-3628 18 S7B1-108817 52 41800 108817
108818 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B4-3628 18 S8B2-108818 53 41801 108818
108819 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B4-3628 18 S9B3-108819 54 41802 108819
108820 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B4-3628 18 S10B4-108820 55 41803 108820
108821 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B4-3628 18 S1B5-108821 56 41804 108821
108822 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B4-3628 18 S2B6-108822 57 41805 108822
108823 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B4-3628 18 S3B7-108823 58 41806 108823
108824 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B4-3628 18 S4B8-108824 59 41807 108824
108825 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B4-3628 18 S5B9-108825 60 41808 108825
108826 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B4-3628 18 S6B10-108826 61 41809 108826
108827 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B4-3628 18 S7B11-108827 62 41810 108827
108828 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B4-3628 18 S8B12-108828 31 41811 108828
108829 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B4-3628 18 S9B1-108829 30 41812 108829
108830 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B4-3628 18 S10B2-108830 29 41813 108830
108831 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B4-3628 18 S1B3-108831 28 41814 108831
108832 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B4-3628 18 S2B4-108832 27 41815 108832
108833 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B4-3628 18 S3B5-108833 26 41816 108833
108834 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B4-3628 18 S4B6-108834 25 41817 108834
108835 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B4-3628 18 S5B7-108835 24 41818 108835
108836 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B4-3628 18 S6B8-108836 23 41819 108836
108837 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B4-3628 18 S7B9-108837 22 41820 108837
108838 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B4-3628 18 S8B10-108838 21 41821 108838
108839 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B4-3628 18 S9B11-108839 20 41822 108839
108840 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B4-3628 18 S10B12-108840 19 41823 108840
108841 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B5-3629 10 S1B1-108841 10 41824 108841
108842 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B5-3629 10 S2B2-108842 9 41825 108842
108843 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B5-3629 10 S3B3-108843 8 41826 108843
108844 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B5-3629 10 S4B4-108844 7 41827 108844
108845 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B5-3629 10 S5B5-108845 6 41828 108845
108846 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B5-3629 10 S6B6-108846 5 41829 108846
108847 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B5-3629 10 S7B7-108847 4 41830 108847
108848 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B5-3629 10 S8B8-108848 3 41831 108848
108849 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B5-3629 10 S9B9-108849 2 41832 108849
108850 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B5-3629 10 S10B10-108850 1 41833 108850
108851 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B5-3629 10 S1B11-108851 32 41834 108851
108852 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B5-3629 10 S2B12-108852 33 41835 108852
108853 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B5-3629 10 S3B1-108853 34 41836 108853
108854 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B5-3629 10 S4B2-108854 35 41837 108854
108855 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B5-3629 10 S5B3-108855 36 41838 108855
108856 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B5-3629 10 S6B4-108856 37 41839 108856
108857 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B5-3629 10 S7B5-108857 38 41840 108857
108858 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B5-3629 10 S8B6-108858 39 41841 108858
108859 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B5-3629 10 S9B7-108859 40 41842 108859
108860 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B5-3629 10 S10B8-108860 41 41843 108860
108861 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B5-3629 10 S1B9-108861 42 41844 108861
108862 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B5-3629 10 S2B10-108862 43 41845 108862
108863 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B5-3629 10 S3B11-108863 44 41846 108863
108864 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B5-3629 10 S4B12-108864 46 41847 108864
108865 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B5-3629 10 S5B1-108865 47 41848 108865
108866 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B5-3629 10 S6B2-108866 48 41849 108866
108867 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B5-3629 10 S7B3-108867 49 41850 108867
108868 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B5-3629 10 S8B4-108868 50 41851 108868
108869 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B5-3629 10 S9B5-108869 51 41852 108869
108870 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B5-3629 10 S10B6-108870 52 41853 108870
108871 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B6-3630 10 S1B7-108871 53 41854 108871
108872 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B6-3630 10 S2B8-108872 54 41855 108872
108873 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B6-3630 10 S3B9-108873 55 41856 108873
108874 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B6-3630 10 S4B10-108874 56 41857 108874
108875 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B6-3630 10 S5B11-108875 57 41858 108875
108876 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B6-3630 10 S6B12-108876 58 41859 108876
108877 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B6-3630 10 S7B1-108877 59 41860 108877
108878 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B6-3630 10 S8B2-108878 60 41861 108878
108879 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B6-3630 10 S9B3-108879 61 41862 108879
108880 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B6-3630 10 S10B4-108880 62 41863 108880
108881 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B6-3630 10 S1B5-108881 31 41864 108881
108882 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B6-3630 10 S2B6-108882 30 41865 108882
- 1578 -
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108883 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B6-3630 10 S3B7-108883 29 41866 108883
108884 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B6-3630 10 S4B8-108884 28 41867 108884
108885 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B6-3630 10 S5B9-108885 27 41868 108885
108886 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B6-3630 10 S6B10-108886 26 41869 108886
108887 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B6-3630 10 S7B11-108887 25 41870 108887
108888 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B6-3630 10 S8B12-108888 24 41871 108888
108889 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B6-3630 10 S9B1-108889 23 41872 108889
108890 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B6-3630 10 S10B2-108890 22 41873 108890
108891 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B6-3630 10 S1B3-108891 21 41874 108891
108892 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B6-3630 10 S2B4-108892 20 41875 108892
108893 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B6-3630 10 S3B5-108893 19 41876 108893
108894 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B6-3630 10 S4B6-108894 17 41877 108894
108895 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B6-3630 10 S5B7-108895 16 41878 108895
108896 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B6-3630 10 S6B8-108896 15 41879 108896
108897 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B6-3630 10 S7B9-108897 14 41880 108897
108898 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B6-3630 10 S8B10-108898 13 41881 108898
108899 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B6-3630 10 S9B11-108899 12 41882 108899
108900 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B6-3630 10 S10B12-108900 11 41883 108900
108901 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B7-3631 6 S1B1-108901 6 41884 108901
108902 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B7-3631 6 S2B2-108902 5 41885 108902
108903 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B7-3631 6 S3B3-108903 4 41886 108903
108904 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B7-3631 6 S4B4-108904 3 41887 108904
108905 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B7-3631 6 S5B5-108905 2 41888 108905
108906 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B7-3631 6 S6B6-108906 1 41889 108906
108907 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B7-3631 6 S7B7-108907 32 41890 108907
108908 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B7-3631 6 S8B8-108908 33 41891 108908
108909 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B7-3631 6 S9B9-108909 34 41892 108909
108910 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B7-3631 6 S10B10-108910 35 41893 108910
108911 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B7-3631 6 S1B11-108911 36 41894 108911
108912 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B7-3631 6 S2B12-108912 37 41895 108912
108913 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B7-3631 6 S3B1-108913 38 41896 108913
108914 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B7-3631 6 S4B2-108914 39 41897 108914
108915 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B7-3631 6 S5B3-108915 40 41898 108915
108916 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B7-3631 6 S6B4-108916 41 41899 108916
108917 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B7-3631 6 S7B5-108917 42 41900 108917
108918 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B7-3631 6 S8B6-108918 43 41901 108918
108919 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B7-3631 6 S9B7-108919 44 41902 108919
108920 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B7-3631 6 S10B8-108920 46 41903 108920
108921 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B7-3631 6 S1B9-108921 47 41904 108921
108922 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B7-3631 6 S2B10-108922 48 41905 108922
108923 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B7-3631 6 S3B11-108923 49 41906 108923
108924 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B7-3631 6 S4B12-108924 50 41907 108924
108925 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B7-3631 6 S5B1-108925 51 41908 108925
108926 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B7-3631 6 S6B2-108926 52 41909 108926
108927 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B7-3631 6 S7B3-108927 53 41910 108927
108928 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B7-3631 6 S8B4-108928 54 41911 108928
108929 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B7-3631 6 S9B5-108929 55 41912 108929
108930 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B7-3631 6 S10B6-108930 56 41913 108930
108931 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B8-3632 6 S1B7-108931 57 41914 108931
108932 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B8-3632 6 S2B8-108932 58 41915 108932
108933 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B8-3632 6 S3B9-108933 59 41916 108933
108934 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B8-3632 6 S4B10-108934 60 41917 108934
108935 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B8-3632 6 S5B11-108935 61 41918 108935
108936 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B8-3632 6 S6B12-108936 62 41919 108936
108937 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B8-3632 6 S7B1-108937 31 41920 108937
108938 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B8-3632 6 S8B2-108938 30 41921 108938
108939 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B8-3632 6 S9B3-108939 29 41922 108939
108940 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B8-3632 6 S10B4-108940 28 41923 108940
108941 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B8-3632 6 S1B5-108941 27 41924 108941
108942 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B8-3632 6 S2B6-108942 26 41925 108942
108943 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B8-3632 6 S3B7-108943 25 41926 108943
108944 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B8-3632 6 S4B8-108944 24 41927 108944
108945 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B8-3632 6 S5B9-108945 23 41928 108945
108946 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B8-3632 6 S6B10-108946 22 41929 108946
108947 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B8-3632 6 S7B11-108947 21 41930 108947
108948 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B8-3632 6 S8B12-108948 20 41931 108948
108949 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B8-3632 6 S9B1-108949 19 41932 108949
108950 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B8-3632 6 S10B2-108950 17 41933 108950
108951 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B8-3632 6 S1B3-108951 16 41934 108951
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108952 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B8-3632 6 S2B4-108952 15 41935 108952
108953 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B8-3632 6 S3B5-108953 14 41936 108953
108954 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B8-3632 6 S4B6-108954 13 41937 108954
108955 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B8-3632 6 S5B7-108955 12 41938 108955
108956 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B8-3632 6 S6B8-108956 11 41939 108956
108957 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B8-3632 6 S7B9-108957 10 41940 108957
108958 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B8-3632 6 S8B10-108958 9 41941 108958
108959 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B8-3632 6 S9B11-108959 8 41942 108959
108960 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B8-3632 6 S10B12-108960 7 41943 108960
108961 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B9-3633 0 S1B1-108961 32 41944 108961
108962 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B9-3633 0 S2B2-108962 33 41945 108962
108963 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B9-3633 0 S3B3-108963 34 41946 108963
108964 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B9-3633 0 S4B4-108964 35 41947 108964
108965 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B9-3633 0 S5B5-108965 36 41948 108965
108966 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B9-3633 0 S6B6-108966 37 41949 108966
108967 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B9-3633 0 S7B7-108967 38 41950 108967
108968 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B9-3633 0 S8B8-108968 39 41951 108968
108969 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B9-3633 0 S9B9-108969 40 41952 108969
108970 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B9-3633 0 S10B10-108970 41 41953 108970
108971 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B9-3633 0 S1B11-108971 42 41954 108971
108972 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B9-3633 0 S2B12-108972 43 41955 108972
108973 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B9-3633 0 S3B1-108973 44 41956 108973
108974 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B9-3633 0 S4B2-108974 46 41957 108974
108975 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B9-3633 0 S5B3-108975 47 41958 108975
108976 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B9-3633 0 S6B4-108976 48 41959 108976
108977 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B9-3633 0 S7B5-108977 49 41960 108977
108978 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B9-3633 0 S8B6-108978 50 41961 108978
108979 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B9-3633 0 S9B7-108979 51 41962 108979
108980 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B9-3633 0 S10B8-108980 52 41963 108980
108981 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B9-3633 0 S1B9-108981 53 41964 108981
108982 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B9-3633 0 S2B10-108982 54 41965 108982
108983 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B9-3633 0 S3B11-108983 55 41966 108983
108984 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B9-3633 0 S4B12-108984 56 41967 108984
108985 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B9-3633 0 S5B1-108985 57 41968 108985
108986 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B9-3633 0 S6B2-108986 58 41969 108986
108987 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B9-3633 0 S7B3-108987 59 41970 108987
108988 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B9-3633 0 S8B4-108988 60 41971 108988
108989 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B9-3633 0 S9B5-108989 61 41972 108989
108990 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B9-3633 0 S10B6-108990 62 41973 108990
108991 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B10-3634 0 S1B7-108991 31 41974 108991
108992 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B10-3634 0 S2B8-108992 30 41975 108992
108993 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B10-3634 0 S3B9-108993 29 41976 108993
108994 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B10-3634 0 S4B10-108994 28 41977 108994
108995 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B10-3634 0 S5B11-108995 27 41978 108995
108996 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B10-3634 0 S6B12-108996 26 41979 108996
108997 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B10-3634 0 S7B1-108997 25 41980 108997
108998 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B10-3634 0 S8B2-108998 24 41981 108998
108999 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B10-3634 0 S9B3-108999 23 41982 108999
109000 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B10-3634 0 S10B4-109000 22 41983 109000
109001 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B10-3634 0 S1B5-109001 21 41984 109001
109002 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B10-3634 0 S2B6-109002 20 41985 109002
109003 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B10-3634 0 S3B7-109003 19 41986 109003
109004 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B10-3634 0 S4B8-109004 17 41987 109004
109005 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B10-3634 0 S5B9-109005 16 41988 109005
109006 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B10-3634 0 S6B10-109006 15 41989 109006
109007 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B10-3634 0 S7B11-109007 14 41990 109007
109008 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B10-3634 0 S8B12-109008 13 41991 109008
109009 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B10-3634 0 S9B1-109009 12 41992 109009
109010 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B10-3634 0 S10B2-109010 11 41993 109010
109011 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B10-3634 0 S1B3-109011 10 41994 109011
109012 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B10-3634 0 S2B4-109012 9 41995 109012
109013 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B10-3634 0 S3B5-109013 8 41996 109013
109014 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B10-3634 0 S4B6-109014 7 41997 109014
109015 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B10-3634 0 S5B7-109015 6 41998 109015
109016 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B10-3634 0 S6B8-109016 5 41999 109016
109017 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B10-3634 0 S7B9-109017 4 42000 109017
109018 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B10-3634 0 S8B10-109018 3 42001 109018
109019 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B10-3634 0 S9B11-109019 2 42002 109019
109020 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B10-3634 0 S10B12-109020 1 42003 109020
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109021 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B11-3635 3 S1B1-109021 3 42004 109021
109022 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B11-3635 3 S2B2-109022 2 42005 109022
109023 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B11-3635 3 S3B3-109023 1 42006 109023
109024 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B11-3635 3 S4B4-109024 32 42007 109024
109025 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B11-3635 3 S5B5-109025 33 42008 109025
109026 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B11-3635 3 S6B6-109026 34 42009 109026
109027 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B11-3635 3 S7B7-109027 35 42010 109027
109028 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B11-3635 3 S8B8-109028 36 42011 109028
109029 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B11-3635 3 S9B9-109029 37 42012 109029
109030 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B11-3635 3 S10B10-109030 38 42013 109030
109031 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B11-3635 3 S1B11-109031 39 42014 109031
109032 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B11-3635 3 S2B12-109032 40 42015 109032
109033 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B11-3635 3 S3B1-109033 41 42016 109033
109034 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B11-3635 3 S4B2-109034 42 42017 109034
109035 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B11-3635 3 S5B3-109035 43 42018 109035
109036 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B11-3635 3 S6B4-109036 44 42019 109036
109037 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B11-3635 3 S7B5-109037 46 42020 109037
109038 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B11-3635 3 S8B6-109038 47 42021 109038
109039 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B11-3635 3 S9B7-109039 48 42022 109039
109040 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B11-3635 3 S10B8-109040 49 42023 109040
109041 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B11-3635 3 S1B9-109041 50 42024 109041
109042 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B11-3635 3 S2B10-109042 51 42025 109042
109043 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B11-3635 3 S3B11-109043 52 42026 109043
109044 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B11-3635 3 S4B12-109044 53 42027 109044
109045 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B11-3635 3 S5B1-109045 54 42028 109045
109046 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B11-3635 3 S6B2-109046 55 42029 109046
109047 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B11-3635 3 S7B3-109047 56 42030 109047
109048 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B11-3635 3 S8B4-109048 57 42031 109048
109049 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B11-3635 3 S9B5-109049 58 42032 109049
109050 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B11-3635 3 S10B6-109050 59 42033 109050
109051 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B12-3636 3 S1B7-109051 60 42034 109051
109052 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B12-3636 3 S2B8-109052 61 42035 109052
109053 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B12-3636 3 S3B9-109053 62 42036 109053
109054 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B12-3636 3 S4B10-109054 31 42037 109054
109055 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B12-3636 3 S5B11-109055 30 42038 109055
109056 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B12-3636 3 S6B12-109056 29 42039 109056
109057 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B12-3636 3 S7B1-109057 28 42040 109057
109058 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B12-3636 3 S8B2-109058 27 42041 109058
109059 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B12-3636 3 S9B3-109059 26 42042 109059
109060 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B12-3636 3 S10B4-109060 25 42043 109060
109061 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B12-3636 3 S1B5-109061 24 42044 109061
109062 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B12-3636 3 S2B6-109062 23 42045 109062
109063 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B12-3636 3 S3B7-109063 22 42046 109063
109064 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B12-3636 3 S4B8-109064 21 42047 109064
109065 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B12-3636 3 S5B9-109065 20 42048 109065
109066 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B12-3636 3 S6B10-109066 19 42049 109066
109067 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B12-3636 3 S7B11-109067 17 42050 109067
109068 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B12-3636 3 S8B12-109068 16 42051 109068
109069 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B12-3636 3 S9B1-109069 15 42052 109069
109070 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B12-3636 3 S10B2-109070 14 42053 109070
109071 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B12-3636 3 S1B3-109071 13 42054 109071
109072 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B12-3636 3 S2B4-109072 12 42055 109072
109073 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B12-3636 3 S3B5-109073 11 42056 109073
109074 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B12-3636 3 S4B6-109074 10 42057 109074
109075 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B12-3636 3 S5B7-109075 9 42058 109075
109076 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B12-3636 3 S6B8-109076 8 42059 109076
109077 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B12-3636 3 S7B9-109077 7 42060 109077
109078 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B12-3636 3 S8B10-109078 6 42061 109078
109079 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B12-3636 3 S9B11-109079 5 42062 109079
109080 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S3-303 2 B12-3636 3 S10B12-109080 4 42063 109080
109081 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B1-3637 46 S1B1-109081 46 42064 109081
109082 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B1-3637 46 S2B2-109082 47 42065 109082
109083 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B1-3637 46 S3B3-109083 48 42066 109083
109084 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B1-3637 46 S4B4-109084 49 42067 109084
109085 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B1-3637 46 S5B5-109085 50 42068 109085
109086 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B1-3637 46 S6B6-109086 51 42069 109086
109087 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B1-3637 46 S7B7-109087 52 42070 109087
109088 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B1-3637 46 S8B8-109088 53 42071 109088
109089 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B1-3637 46 S9B9-109089 54 42072 109089
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109090 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B1-3637 46 S10B10-109090 55 42073 109090
109091 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B1-3637 46 S1B11-109091 56 42074 109091
109092 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B1-3637 46 S2B12-109092 57 42075 109092
109093 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B1-3637 46 S3B1-109093 58 42076 109093
109094 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B1-3637 46 S4B2-109094 59 42077 109094
109095 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B1-3637 46 S5B3-109095 60 42078 109095
109096 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B1-3637 46 S6B4-109096 61 42079 109096
109097 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B1-3637 46 S7B5-109097 62 42080 109097
109098 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B1-3637 46 S8B6-109098 31 42081 109098
109099 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B1-3637 46 S9B7-109099 30 42082 109099
109100 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B1-3637 46 S10B8-109100 29 42083 109100
109101 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B1-3637 46 S1B9-109101 28 42084 109101
109102 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B1-3637 46 S2B10-109102 27 42085 109102
109103 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B1-3637 46 S3B11-109103 26 42086 109103
109104 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B1-3637 46 S4B12-109104 25 42087 109104
109105 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B1-3637 46 S5B1-109105 24 42088 109105
109106 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B1-3637 46 S6B2-109106 23 42089 109106
109107 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B1-3637 46 S7B3-109107 22 42090 109107
109108 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B1-3637 46 S8B4-109108 21 42091 109108
109109 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B1-3637 46 S9B5-109109 20 42092 109109
109110 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B1-3637 46 S10B6-109110 19 42093 109110
109111 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B2-3638 46 S1B7-109111 17 42094 109111
109112 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B2-3638 46 S2B8-109112 16 42095 109112
109113 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B2-3638 46 S3B9-109113 15 42096 109113
109114 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B2-3638 46 S4B10-109114 14 42097 109114
109115 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B2-3638 46 S5B11-109115 13 42098 109115
109116 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B2-3638 46 S6B12-109116 12 42099 109116
109117 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B2-3638 46 S7B1-109117 11 42100 109117
109118 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B2-3638 46 S8B2-109118 10 42101 109118
109119 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B2-3638 46 S9B3-109119 9 42102 109119
109120 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B2-3638 46 S10B4-109120 8 42103 109120
109121 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B2-3638 46 S1B5-109121 7 42104 109121
109122 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B2-3638 46 S2B6-109122 6 42105 109122
109123 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B2-3638 46 S3B7-109123 5 42106 109123
109124 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B2-3638 46 S4B8-109124 4 42107 109124
109125 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B2-3638 46 S5B9-109125 3 42108 109125
109126 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B2-3638 46 S6B10-109126 2 42109 109126
109127 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B2-3638 46 S7B11-109127 1 42110 109127
109128 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B2-3638 46 S8B12-109128 32 42111 109128
109129 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B2-3638 46 S9B1-109129 33 42112 109129
109130 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B2-3638 46 S10B2-109130 34 42113 109130
109131 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B2-3638 46 S1B3-109131 35 42114 109131
109132 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B2-3638 46 S2B4-109132 36 42115 109132
109133 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B2-3638 46 S3B5-109133 37 42116 109133
109134 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B2-3638 46 S4B6-109134 38 42117 109134
109135 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B2-3638 46 S5B7-109135 39 42118 109135
109136 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B2-3638 46 S6B8-109136 40 42119 109136
109137 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B2-3638 46 S7B9-109137 41 42120 109137
109138 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B2-3638 46 S8B10-109138 42 42121 109138
109139 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B2-3638 46 S9B11-109139 43 42122 109139
109140 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B2-3638 46 S10B12-109140 44 42123 109140
109141 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B3-3639 30 S1B1-109141 30 42124 109141
109142 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B3-3639 30 S2B2-109142 29 42125 109142
109143 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B3-3639 30 S3B3-109143 28 42126 109143
109144 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B3-3639 30 S4B4-109144 27 42127 109144
109145 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B3-3639 30 S5B5-109145 26 42128 109145
109146 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B3-3639 30 S6B6-109146 25 42129 109146
109147 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B3-3639 30 S7B7-109147 24 42130 109147
109148 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B3-3639 30 S8B8-109148 23 42131 109148
109149 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B3-3639 30 S9B9-109149 22 42132 109149
109150 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B3-3639 30 S10B10-109150 21 42133 109150
109151 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B3-3639 30 S1B11-109151 20 42134 109151
109152 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B3-3639 30 S2B12-109152 19 42135 109152
109153 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B3-3639 30 S3B1-109153 17 42136 109153
109154 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B3-3639 30 S4B2-109154 16 42137 109154
109155 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B3-3639 30 S5B3-109155 15 42138 109155
109156 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B3-3639 30 S6B4-109156 14 42139 109156
109157 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B3-3639 30 S7B5-109157 13 42140 109157
109158 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B3-3639 30 S8B6-109158 12 42141 109158
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109159 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B3-3639 30 S9B7-109159 11 42142 109159
109160 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B3-3639 30 S10B8-109160 10 42143 109160
109161 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B3-3639 30 S1B9-109161 9 42144 109161
109162 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B3-3639 30 S2B10-109162 8 42145 109162
109163 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B3-3639 30 S3B11-109163 7 42146 109163
109164 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B3-3639 30 S4B12-109164 6 42147 109164
109165 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B3-3639 30 S5B1-109165 5 42148 109165
109166 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B3-3639 30 S6B2-109166 4 42149 109166
109167 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B3-3639 30 S7B3-109167 3 42150 109167
109168 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B3-3639 30 S8B4-109168 2 42151 109168
109169 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B3-3639 30 S9B5-109169 1 42152 109169
109170 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B3-3639 30 S10B6-109170 32 42153 109170
109171 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B4-3640 30 S1B7-109171 33 42154 109171
109172 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B4-3640 30 S2B8-109172 34 42155 109172
109173 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B4-3640 30 S3B9-109173 35 42156 109173
109174 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B4-3640 30 S4B10-109174 36 42157 109174
109175 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B4-3640 30 S5B11-109175 37 42158 109175
109176 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B4-3640 30 S6B12-109176 38 42159 109176
109177 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B4-3640 30 S7B1-109177 39 42160 109177
109178 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B4-3640 30 S8B2-109178 40 42161 109178
109179 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B4-3640 30 S9B3-109179 41 42162 109179
109180 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B4-3640 30 S10B4-109180 42 42163 109180
109181 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B4-3640 30 S1B5-109181 43 42164 109181
109182 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B4-3640 30 S2B6-109182 44 42165 109182
109183 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B4-3640 30 S3B7-109183 46 42166 109183
109184 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B4-3640 30 S4B8-109184 47 42167 109184
109185 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B4-3640 30 S5B9-109185 48 42168 109185
109186 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B4-3640 30 S6B10-109186 49 42169 109186
109187 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B4-3640 30 S7B11-109187 50 42170 109187
109188 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B4-3640 30 S8B12-109188 51 42171 109188
109189 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B4-3640 30 S9B1-109189 52 42172 109189
109190 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B4-3640 30 S10B2-109190 53 42173 109190
109191 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B4-3640 30 S1B3-109191 54 42174 109191
109192 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B4-3640 30 S2B4-109192 55 42175 109192
109193 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B4-3640 30 S3B5-109193 56 42176 109193
109194 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B4-3640 30 S4B6-109194 57 42177 109194
109195 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B4-3640 30 S5B7-109195 58 42178 109195
109196 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B4-3640 30 S6B8-109196 59 42179 109196
109197 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B4-3640 30 S7B9-109197 60 42180 109197
109198 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B4-3640 30 S8B10-109198 61 42181 109198
109199 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B4-3640 30 S9B11-109199 62 42182 109199
109200 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B4-3640 30 S10B12-109200 31 42183 109200
109201 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B5-3641 6 S1B1-109201 6 42184 109201
109202 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B5-3641 6 S2B2-109202 5 42185 109202
109203 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B5-3641 6 S3B3-109203 4 42186 109203
109204 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B5-3641 6 S4B4-109204 3 42187 109204
109205 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B5-3641 6 S5B5-109205 2 42188 109205
109206 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B5-3641 6 S6B6-109206 1 42189 109206
109207 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B5-3641 6 S7B7-109207 32 42190 109207
109208 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B5-3641 6 S8B8-109208 33 42191 109208
109209 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B5-3641 6 S9B9-109209 34 42192 109209
109210 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B5-3641 6 S10B10-109210 35 42193 109210
109211 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B5-3641 6 S1B11-109211 36 42194 109211
109212 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B5-3641 6 S2B12-109212 37 42195 109212
109213 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B5-3641 6 S3B1-109213 38 42196 109213
109214 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B5-3641 6 S4B2-109214 39 42197 109214
109215 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B5-3641 6 S5B3-109215 40 42198 109215
109216 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B5-3641 6 S6B4-109216 41 42199 109216
109217 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B5-3641 6 S7B5-109217 42 42200 109217
109218 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B5-3641 6 S8B6-109218 43 42201 109218
109219 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B5-3641 6 S9B7-109219 44 42202 109219
109220 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B5-3641 6 S10B8-109220 46 42203 109220
109221 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B5-3641 6 S1B9-109221 47 42204 109221
109222 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B5-3641 6 S2B10-109222 48 42205 109222
109223 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B5-3641 6 S3B11-109223 49 42206 109223
109224 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B5-3641 6 S4B12-109224 50 42207 109224
109225 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B5-3641 6 S5B1-109225 51 42208 109225
109226 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B5-3641 6 S6B2-109226 52 42209 109226
109227 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B5-3641 6 S7B3-109227 53 42210 109227
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109228 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B5-3641 6 S8B4-109228 54 42211 109228
109229 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B5-3641 6 S9B5-109229 55 42212 109229
109230 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B5-3641 6 S10B6-109230 56 42213 109230
109231 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B6-3642 6 S1B7-109231 57 42214 109231
109232 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B6-3642 6 S2B8-109232 58 42215 109232
109233 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B6-3642 6 S3B9-109233 59 42216 109233
109234 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B6-3642 6 S4B10-109234 60 42217 109234
109235 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B6-3642 6 S5B11-109235 61 42218 109235
109236 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B6-3642 6 S6B12-109236 62 42219 109236
109237 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B6-3642 6 S7B1-109237 31 42220 109237
109238 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B6-3642 6 S8B2-109238 30 42221 109238
109239 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B6-3642 6 S9B3-109239 29 42222 109239
109240 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B6-3642 6 S10B4-109240 28 42223 109240
109241 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B6-3642 6 S1B5-109241 27 42224 109241
109242 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B6-3642 6 S2B6-109242 26 42225 109242
109243 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B6-3642 6 S3B7-109243 25 42226 109243
109244 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B6-3642 6 S4B8-109244 24 42227 109244
109245 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B6-3642 6 S5B9-109245 23 42228 109245
109246 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B6-3642 6 S6B10-109246 22 42229 109246
109247 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B6-3642 6 S7B11-109247 21 42230 109247
109248 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B6-3642 6 S8B12-109248 20 42231 109248
109249 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B6-3642 6 S9B1-109249 19 42232 109249
109250 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B6-3642 6 S10B2-109250 17 42233 109250
109251 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B6-3642 6 S1B3-109251 16 42234 109251
109252 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B6-3642 6 S2B4-109252 15 42235 109252
109253 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B6-3642 6 S3B5-109253 14 42236 109253
109254 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B6-3642 6 S4B6-109254 13 42237 109254
109255 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B6-3642 6 S5B7-109255 12 42238 109255
109256 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B6-3642 6 S6B8-109256 11 42239 109256
109257 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B6-3642 6 S7B9-109257 10 42240 109257
109258 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B6-3642 6 S8B10-109258 9 42241 109258
109259 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B6-3642 6 S9B11-109259 8 42242 109259
109260 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B6-3642 6 S10B12-109260 7 42243 109260
109261 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B7-3643 10 S1B1-109261 10 42244 109261
109262 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B7-3643 10 S2B2-109262 9 42245 109262
109263 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B7-3643 10 S3B3-109263 8 42246 109263
109264 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B7-3643 10 S4B4-109264 7 42247 109264
109265 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B7-3643 10 S5B5-109265 6 42248 109265
109266 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B7-3643 10 S6B6-109266 5 42249 109266
109267 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B7-3643 10 S7B7-109267 4 42250 109267
109268 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B7-3643 10 S8B8-109268 3 42251 109268
109269 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B7-3643 10 S9B9-109269 2 42252 109269
109270 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B7-3643 10 S10B10-109270 1 42253 109270
109271 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B7-3643 10 S1B11-109271 32 42254 109271
109272 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B7-3643 10 S2B12-109272 33 42255 109272
109273 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B7-3643 10 S3B1-109273 34 42256 109273
109274 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B7-3643 10 S4B2-109274 35 42257 109274
109275 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B7-3643 10 S5B3-109275 36 42258 109275
109276 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B7-3643 10 S6B4-109276 37 42259 109276
109277 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B7-3643 10 S7B5-109277 38 42260 109277
109278 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B7-3643 10 S8B6-109278 39 42261 109278
109279 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B7-3643 10 S9B7-109279 40 42262 109279
109280 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B7-3643 10 S10B8-109280 41 42263 109280
109281 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B7-3643 10 S1B9-109281 42 42264 109281
109282 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B7-3643 10 S2B10-109282 43 42265 109282
109283 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B7-3643 10 S3B11-109283 44 42266 109283
109284 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B7-3643 10 S4B12-109284 46 42267 109284
109285 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B7-3643 10 S5B1-109285 47 42268 109285
109286 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B7-3643 10 S6B2-109286 48 42269 109286
109287 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B7-3643 10 S7B3-109287 49 42270 109287
109288 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B7-3643 10 S8B4-109288 50 42271 109288
109289 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B7-3643 10 S9B5-109289 51 42272 109289
109290 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B7-3643 10 S10B6-109290 52 42273 109290
109291 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B8-3644 10 S1B7-109291 53 42274 109291
109292 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B8-3644 10 S2B8-109292 54 42275 109292
109293 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B8-3644 10 S3B9-109293 55 42276 109293
109294 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B8-3644 10 S4B10-109294 56 42277 109294
109295 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B8-3644 10 S5B11-109295 57 42278 109295
109296 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B8-3644 10 S6B12-109296 58 42279 109296
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109297 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B8-3644 10 S7B1-109297 59 42280 109297
109298 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B8-3644 10 S8B2-109298 60 42281 109298
109299 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B8-3644 10 S9B3-109299 61 42282 109299
109300 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B8-3644 10 S10B4-109300 62 42283 109300
109301 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B8-3644 10 S1B5-109301 31 42284 109301
109302 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B8-3644 10 S2B6-109302 30 42285 109302
109303 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B8-3644 10 S3B7-109303 29 42286 109303
109304 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B8-3644 10 S4B8-109304 28 42287 109304
109305 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B8-3644 10 S5B9-109305 27 42288 109305
109306 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B8-3644 10 S6B10-109306 26 42289 109306
109307 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B8-3644 10 S7B11-109307 25 42290 109307
109308 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B8-3644 10 S8B12-109308 24 42291 109308
109309 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B8-3644 10 S9B1-109309 23 42292 109309
109310 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B8-3644 10 S10B2-109310 22 42293 109310
109311 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B8-3644 10 S1B3-109311 21 42294 109311
109312 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B8-3644 10 S2B4-109312 20 42295 109312
109313 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B8-3644 10 S3B5-109313 19 42296 109313
109314 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B8-3644 10 S4B6-109314 17 42297 109314
109315 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B8-3644 10 S5B7-109315 16 42298 109315
109316 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B8-3644 10 S6B8-109316 15 42299 109316
109317 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B8-3644 10 S7B9-109317 14 42300 109317
109318 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B8-3644 10 S8B10-109318 13 42301 109318
109319 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B8-3644 10 S9B11-109319 12 42302 109319
109320 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B8-3644 10 S10B12-109320 11 42303 109320
109321 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B9-3645 12 S1B1-109321 12 42304 109321
109322 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B9-3645 12 S2B2-109322 11 42305 109322
109323 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B9-3645 12 S3B3-109323 10 42306 109323
109324 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B9-3645 12 S4B4-109324 9 42307 109324
109325 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B9-3645 12 S5B5-109325 8 42308 109325
109326 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B9-3645 12 S6B6-109326 7 42309 109326
109327 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B9-3645 12 S7B7-109327 6 42310 109327
109328 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B9-3645 12 S8B8-109328 5 42311 109328
109329 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B9-3645 12 S9B9-109329 4 42312 109329
109330 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B9-3645 12 S10B10-109330 3 42313 109330
109331 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B9-3645 12 S1B11-109331 2 42314 109331
109332 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B9-3645 12 S2B12-109332 1 42315 109332
109333 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B9-3645 12 S3B1-109333 32 42316 109333
109334 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B9-3645 12 S4B2-109334 33 42317 109334
109335 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B9-3645 12 S5B3-109335 34 42318 109335
109336 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B9-3645 12 S6B4-109336 35 42319 109336
109337 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B9-3645 12 S7B5-109337 36 42320 109337
109338 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B9-3645 12 S8B6-109338 37 42321 109338
109339 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B9-3645 12 S9B7-109339 38 42322 109339
109340 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B9-3645 12 S10B8-109340 39 42323 109340
109341 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B9-3645 12 S1B9-109341 40 42324 109341
109342 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B9-3645 12 S2B10-109342 41 42325 109342
109343 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B9-3645 12 S3B11-109343 42 42326 109343
109344 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B9-3645 12 S4B12-109344 43 42327 109344
109345 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B9-3645 12 S5B1-109345 44 42328 109345
109346 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B9-3645 12 S6B2-109346 46 42329 109346
109347 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B9-3645 12 S7B3-109347 47 42330 109347
109348 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B9-3645 12 S8B4-109348 48 42331 109348
109349 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B9-3645 12 S9B5-109349 49 42332 109349
109350 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B9-3645 12 S10B6-109350 50 42333 109350
109351 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B10-3646 12 S1B7-109351 51 42334 109351
109352 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B10-3646 12 S2B8-109352 52 42335 109352
109353 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B10-3646 12 S3B9-109353 53 42336 109353
109354 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B10-3646 12 S4B10-109354 54 42337 109354
109355 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B10-3646 12 S5B11-109355 55 42338 109355
109356 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B10-3646 12 S6B12-109356 56 42339 109356
109357 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B10-3646 12 S7B1-109357 57 42340 109357
109358 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B10-3646 12 S8B2-109358 58 42341 109358
109359 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B10-3646 12 S9B3-109359 59 42342 109359
109360 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B10-3646 12 S10B4-109360 60 42343 109360
109361 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B10-3646 12 S1B5-109361 61 42344 109361
109362 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B10-3646 12 S2B6-109362 62 42345 109362
109363 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B10-3646 12 S3B7-109363 31 42346 109363
109364 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B10-3646 12 S4B8-109364 30 42347 109364
109365 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B10-3646 12 S5B9-109365 29 42348 109365
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109366 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B10-3646 12 S6B10-109366 28 42349 109366
109367 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B10-3646 12 S7B11-109367 27 42350 109367
109368 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B10-3646 12 S8B12-109368 26 42351 109368
109369 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B10-3646 12 S9B1-109369 25 42352 109369
109370 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B10-3646 12 S10B2-109370 24 42353 109370
109371 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B10-3646 12 S1B3-109371 23 42354 109371
109372 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B10-3646 12 S2B4-109372 22 42355 109372
109373 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B10-3646 12 S3B5-109373 21 42356 109373
109374 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B10-3646 12 S4B6-109374 20 42357 109374
109375 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B10-3646 12 S5B7-109375 19 42358 109375
109376 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B10-3646 12 S6B8-109376 17 42359 109376
109377 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B10-3646 12 S7B9-109377 16 42360 109377
109378 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B10-3646 12 S8B10-109378 15 42361 109378
109379 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B10-3646 12 S9B11-109379 14 42362 109379
109380 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B10-3646 12 S10B12-109380 13 42363 109380
109381 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B11-3647 15 S1B1-109381 15 42364 109381
109382 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B11-3647 15 S2B2-109382 14 42365 109382
109383 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B11-3647 15 S3B3-109383 13 42366 109383
109384 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B11-3647 15 S4B4-109384 12 42367 109384
109385 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B11-3647 15 S5B5-109385 11 42368 109385
109386 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B11-3647 15 S6B6-109386 10 42369 109386
109387 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B11-3647 15 S7B7-109387 9 42370 109387
109388 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B11-3647 15 S8B8-109388 8 42371 109388
109389 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B11-3647 15 S9B9-109389 7 42372 109389
109390 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B11-3647 15 S10B10-109390 6 42373 109390
109391 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B11-3647 15 S1B11-109391 5 42374 109391
109392 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B11-3647 15 S2B12-109392 4 42375 109392
109393 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B11-3647 15 S3B1-109393 3 42376 109393
109394 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B11-3647 15 S4B2-109394 2 42377 109394
109395 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B11-3647 15 S5B3-109395 1 42378 109395
109396 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B11-3647 15 S6B4-109396 32 42379 109396
109397 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B11-3647 15 S7B5-109397 33 42380 109397
109398 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B11-3647 15 S8B6-109398 34 42381 109398
109399 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B11-3647 15 S9B7-109399 35 42382 109399
109400 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B11-3647 15 S10B8-109400 36 42383 109400
109401 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B11-3647 15 S1B9-109401 37 42384 109401
109402 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B11-3647 15 S2B10-109402 38 42385 109402
109403 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B11-3647 15 S3B11-109403 39 42386 109403
109404 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B11-3647 15 S4B12-109404 40 42387 109404
109405 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B11-3647 15 S5B1-109405 41 42388 109405
109406 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B11-3647 15 S6B2-109406 42 42389 109406
109407 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B11-3647 15 S7B3-109407 43 42390 109407
109408 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B11-3647 15 S8B4-109408 44 42391 109408
109409 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B11-3647 15 S9B5-109409 46 42392 109409
109410 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B11-3647 15 S10B6-109410 47 42393 109410
109411 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B12-3648 15 S1B7-109411 48 42394 109411
109412 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B12-3648 15 S2B8-109412 49 42395 109412
109413 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B12-3648 15 S3B9-109413 50 42396 109413
109414 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B12-3648 15 S4B10-109414 51 42397 109414
109415 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B12-3648 15 S5B11-109415 52 42398 109415
109416 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B12-3648 15 S6B12-109416 53 42399 109416
109417 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B12-3648 15 S7B1-109417 54 42400 109417
109418 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B12-3648 15 S8B2-109418 55 42401 109418
109419 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B12-3648 15 S9B3-109419 56 42402 109419
109420 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B12-3648 15 S10B4-109420 57 42403 109420
109421 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B12-3648 15 S1B5-109421 58 42404 109421
109422 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B12-3648 15 S2B6-109422 59 42405 109422
109423 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B12-3648 15 S3B7-109423 60 42406 109423
109424 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B12-3648 15 S4B8-109424 61 42407 109424
109425 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B12-3648 15 S5B9-109425 62 42408 109425
109426 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B12-3648 15 S6B10-109426 31 42409 109426
109427 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B12-3648 15 S7B11-109427 30 42410 109427
109428 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B12-3648 15 S8B12-109428 29 42411 109428
109429 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B12-3648 15 S9B1-109429 28 42412 109429
109430 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B12-3648 15 S10B2-109430 27 42413 109430
109431 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B12-3648 15 S1B3-109431 26 42414 109431
109432 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B12-3648 15 S2B4-109432 25 42415 109432
109433 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B12-3648 15 S3B5-109433 24 42416 109433
109434 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B12-3648 15 S4B6-109434 23 42417 109434
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109435 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B12-3648 15 S5B7-109435 22 42418 109435
109436 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B12-3648 15 S6B8-109436 21 42419 109436
109437 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B12-3648 15 S7B9-109437 20 42420 109437
109438 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B12-3648 15 S8B10-109438 19 42421 109438
109439 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B12-3648 15 S9B11-109439 17 42422 109439
109440 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S4-304 14 B12-3648 15 S10B12-109440 16 42423 109440
109441 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B1-3649 40 S1B1-109441 40 42424 109441
109442 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B1-3649 40 S2B2-109442 41 42425 109442
109443 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B1-3649 40 S3B3-109443 42 42426 109443
109444 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B1-3649 40 S4B4-109444 43 42427 109444
109445 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B1-3649 40 S5B5-109445 44 42428 109445
109446 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B1-3649 40 S6B6-109446 46 42429 109446
109447 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B1-3649 40 S7B7-109447 47 42430 109447
109448 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B1-3649 40 S8B8-109448 48 42431 109448
109449 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B1-3649 40 S9B9-109449 49 42432 109449
109450 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B1-3649 40 S10B10-109450 50 42433 109450
109451 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B1-3649 40 S1B11-109451 51 42434 109451
109452 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B1-3649 40 S2B12-109452 52 42435 109452
109453 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B1-3649 40 S3B1-109453 53 42436 109453
109454 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B1-3649 40 S4B2-109454 54 42437 109454
109455 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B1-3649 40 S5B3-109455 55 42438 109455
109456 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B1-3649 40 S6B4-109456 56 42439 109456
109457 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B1-3649 40 S7B5-109457 57 42440 109457
109458 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B1-3649 40 S8B6-109458 58 42441 109458
109459 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B1-3649 40 S9B7-109459 59 42442 109459
109460 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B1-3649 40 S10B8-109460 60 42443 109460
109461 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B1-3649 40 S1B9-109461 61 42444 109461
109462 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B1-3649 40 S2B10-109462 62 42445 109462
109463 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B1-3649 40 S3B11-109463 31 42446 109463
109464 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B1-3649 40 S4B12-109464 30 42447 109464
109465 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B1-3649 40 S5B1-109465 29 42448 109465
109466 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B1-3649 40 S6B2-109466 28 42449 109466
109467 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B1-3649 40 S7B3-109467 27 42450 109467
109468 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B1-3649 40 S8B4-109468 26 42451 109468
109469 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B1-3649 40 S9B5-109469 25 42452 109469
109470 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B1-3649 40 S10B6-109470 24 42453 109470
109471 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B2-3650 40 S1B7-109471 23 42454 109471
109472 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B2-3650 40 S2B8-109472 22 42455 109472
109473 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B2-3650 40 S3B9-109473 21 42456 109473
109474 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B2-3650 40 S4B10-109474 20 42457 109474
109475 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B2-3650 40 S5B11-109475 19 42458 109475
109476 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B2-3650 40 S6B12-109476 17 42459 109476
109477 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B2-3650 40 S7B1-109477 16 42460 109477
109478 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B2-3650 40 S8B2-109478 15 42461 109478
109479 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B2-3650 40 S9B3-109479 14 42462 109479
109480 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B2-3650 40 S10B4-109480 13 42463 109480
109481 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B2-3650 40 S1B5-109481 12 42464 109481
109482 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B2-3650 40 S2B6-109482 11 42465 109482
109483 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B2-3650 40 S3B7-109483 10 42466 109483
109484 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B2-3650 40 S4B8-109484 9 42467 109484
109485 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B2-3650 40 S5B9-109485 8 42468 109485
109486 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B2-3650 40 S6B10-109486 7 42469 109486
109487 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B2-3650 40 S7B11-109487 6 42470 109487
109488 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B2-3650 40 S8B12-109488 5 42471 109488
109489 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B2-3650 40 S9B1-109489 4 42472 109489
109490 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B2-3650 40 S10B2-109490 3 42473 109490
109491 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B2-3650 40 S1B3-109491 2 42474 109491
109492 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B2-3650 40 S2B4-109492 1 42475 109492
109493 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B2-3650 40 S3B5-109493 32 42476 109493
109494 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B2-3650 40 S4B6-109494 33 42477 109494
109495 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B2-3650 40 S5B7-109495 34 42478 109495
109496 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B2-3650 40 S6B8-109496 35 42479 109496
109497 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B2-3650 40 S7B9-109497 36 42480 109497
109498 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B2-3650 40 S8B10-109498 37 42481 109498
109499 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B2-3650 40 S9B11-109499 38 42482 109499
109500 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B2-3650 40 S10B12-109500 39 42483 109500
109501 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B3-3651 24 S1B1-109501 24 42484 109501
109502 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B3-3651 24 S2B2-109502 23 42485 109502
109503 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B3-3651 24 S3B3-109503 22 42486 109503
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109504 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B3-3651 24 S4B4-109504 21 42487 109504
109505 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B3-3651 24 S5B5-109505 20 42488 109505
109506 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B3-3651 24 S6B6-109506 19 42489 109506
109507 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B3-3651 24 S7B7-109507 17 42490 109507
109508 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B3-3651 24 S8B8-109508 16 42491 109508
109509 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B3-3651 24 S9B9-109509 15 42492 109509
109510 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B3-3651 24 S10B10-109510 14 42493 109510
109511 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B3-3651 24 S1B11-109511 13 42494 109511
109512 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B3-3651 24 S2B12-109512 12 42495 109512
109513 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B3-3651 24 S3B1-109513 11 42496 109513
109514 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B3-3651 24 S4B2-109514 10 42497 109514
109515 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B3-3651 24 S5B3-109515 9 42498 109515
109516 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B3-3651 24 S6B4-109516 8 42499 109516
109517 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B3-3651 24 S7B5-109517 7 42500 109517
109518 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B3-3651 24 S8B6-109518 6 42501 109518
109519 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B3-3651 24 S9B7-109519 5 42502 109519
109520 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B3-3651 24 S10B8-109520 4 42503 109520
109521 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B3-3651 24 S1B9-109521 3 42504 109521
109522 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B3-3651 24 S2B10-109522 2 42505 109522
109523 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B3-3651 24 S3B11-109523 1 42506 109523
109524 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B3-3651 24 S4B12-109524 32 42507 109524
109525 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B3-3651 24 S5B1-109525 33 42508 109525
109526 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B3-3651 24 S6B2-109526 34 42509 109526
109527 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B3-3651 24 S7B3-109527 35 42510 109527
109528 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B3-3651 24 S8B4-109528 36 42511 109528
109529 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B3-3651 24 S9B5-109529 37 42512 109529
109530 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B3-3651 24 S10B6-109530 38 42513 109530
109531 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B4-3652 24 S1B7-109531 39 42514 109531
109532 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B4-3652 24 S2B8-109532 40 42515 109532
109533 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B4-3652 24 S3B9-109533 41 42516 109533
109534 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B4-3652 24 S4B10-109534 42 42517 109534
109535 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B4-3652 24 S5B11-109535 43 42518 109535
109536 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B4-3652 24 S6B12-109536 44 42519 109536
109537 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B4-3652 24 S7B1-109537 46 42520 109537
109538 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B4-3652 24 S8B2-109538 47 42521 109538
109539 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B4-3652 24 S9B3-109539 48 42522 109539
109540 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B4-3652 24 S10B4-109540 49 42523 109540
109541 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B4-3652 24 S1B5-109541 50 42524 109541
109542 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B4-3652 24 S2B6-109542 51 42525 109542
109543 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B4-3652 24 S3B7-109543 52 42526 109543
109544 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B4-3652 24 S4B8-109544 53 42527 109544
109545 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B4-3652 24 S5B9-109545 54 42528 109545
109546 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B4-3652 24 S6B10-109546 55 42529 109546
109547 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B4-3652 24 S7B11-109547 56 42530 109547
109548 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B4-3652 24 S8B12-109548 57 42531 109548
109549 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B4-3652 24 S9B1-109549 58 42532 109549
109550 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B4-3652 24 S10B2-109550 59 42533 109550
109551 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B4-3652 24 S1B3-109551 60 42534 109551
109552 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B4-3652 24 S2B4-109552 61 42535 109552
109553 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B4-3652 24 S3B5-109553 62 42536 109553
109554 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B4-3652 24 S4B6-109554 31 42537 109554
109555 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B4-3652 24 S5B7-109555 30 42538 109555
109556 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B4-3652 24 S6B8-109556 29 42539 109556
109557 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B4-3652 24 S7B9-109557 28 42540 109557
109558 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B4-3652 24 S8B10-109558 27 42541 109558
109559 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B4-3652 24 S9B11-109559 26 42542 109559
109560 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B4-3652 24 S10B12-109560 25 42543 109560
109561 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B5-3653 0 S1B1-109561 32 42544 109561
109562 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B5-3653 0 S2B2-109562 33 42545 109562
109563 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B5-3653 0 S3B3-109563 34 42546 109563
109564 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B5-3653 0 S4B4-109564 35 42547 109564
109565 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B5-3653 0 S5B5-109565 36 42548 109565
109566 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B5-3653 0 S6B6-109566 37 42549 109566
109567 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B5-3653 0 S7B7-109567 38 42550 109567
109568 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B5-3653 0 S8B8-109568 39 42551 109568
109569 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B5-3653 0 S9B9-109569 40 42552 109569
109570 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B5-3653 0 S10B10-109570 41 42553 109570
109571 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B5-3653 0 S1B11-109571 42 42554 109571
109572 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B5-3653 0 S2B12-109572 43 42555 109572
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109573 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B5-3653 0 S3B1-109573 44 42556 109573
109574 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B5-3653 0 S4B2-109574 46 42557 109574
109575 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B5-3653 0 S5B3-109575 47 42558 109575
109576 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B5-3653 0 S6B4-109576 48 42559 109576
109577 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B5-3653 0 S7B5-109577 49 42560 109577
109578 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B5-3653 0 S8B6-109578 50 42561 109578
109579 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B5-3653 0 S9B7-109579 51 42562 109579
109580 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B5-3653 0 S10B8-109580 52 42563 109580
109581 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B5-3653 0 S1B9-109581 53 42564 109581
109582 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B5-3653 0 S2B10-109582 54 42565 109582
109583 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B5-3653 0 S3B11-109583 55 42566 109583
109584 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B5-3653 0 S4B12-109584 56 42567 109584
109585 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B5-3653 0 S5B1-109585 57 42568 109585
109586 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B5-3653 0 S6B2-109586 58 42569 109586
109587 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B5-3653 0 S7B3-109587 59 42570 109587
109588 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B5-3653 0 S8B4-109588 60 42571 109588
109589 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B5-3653 0 S9B5-109589 61 42572 109589
109590 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B5-3653 0 S10B6-109590 62 42573 109590
109591 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B6-3654 0 S1B7-109591 31 42574 109591
109592 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B6-3654 0 S2B8-109592 30 42575 109592
109593 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B6-3654 0 S3B9-109593 29 42576 109593
109594 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B6-3654 0 S4B10-109594 28 42577 109594
109595 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B6-3654 0 S5B11-109595 27 42578 109595
109596 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B6-3654 0 S6B12-109596 26 42579 109596
109597 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B6-3654 0 S7B1-109597 25 42580 109597
109598 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B6-3654 0 S8B2-109598 24 42581 109598
109599 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B6-3654 0 S9B3-109599 23 42582 109599
109600 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B6-3654 0 S10B4-109600 22 42583 109600
109601 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B6-3654 0 S1B5-109601 21 42584 109601
109602 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B6-3654 0 S2B6-109602 20 42585 109602
109603 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B6-3654 0 S3B7-109603 19 42586 109603
109604 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B6-3654 0 S4B8-109604 17 42587 109604
109605 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B6-3654 0 S5B9-109605 16 42588 109605
109606 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B6-3654 0 S6B10-109606 15 42589 109606
109607 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B6-3654 0 S7B11-109607 14 42590 109607
109608 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B6-3654 0 S8B12-109608 13 42591 109608
109609 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B6-3654 0 S9B1-109609 12 42592 109609
109610 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B6-3654 0 S10B2-109610 11 42593 109610
109611 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B6-3654 0 S1B3-109611 10 42594 109611
109612 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B6-3654 0 S2B4-109612 9 42595 109612
109613 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B6-3654 0 S3B5-109613 8 42596 109613
109614 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B6-3654 0 S4B6-109614 7 42597 109614
109615 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B6-3654 0 S5B7-109615 6 42598 109615
109616 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B6-3654 0 S6B8-109616 5 42599 109616
109617 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B6-3654 0 S7B9-109617 4 42600 109617
109618 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B6-3654 0 S8B10-109618 3 42601 109618
109619 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B6-3654 0 S9B11-109619 2 42602 109619
109620 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B6-3654 0 S10B12-109620 1 42603 109620
109621 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B7-3655 12 S1B1-109621 12 42604 109621
109622 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B7-3655 12 S2B2-109622 11 42605 109622
109623 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B7-3655 12 S3B3-109623 10 42606 109623
109624 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B7-3655 12 S4B4-109624 9 42607 109624
109625 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B7-3655 12 S5B5-109625 8 42608 109625
109626 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B7-3655 12 S6B6-109626 7 42609 109626
109627 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B7-3655 12 S7B7-109627 6 42610 109627
109628 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B7-3655 12 S8B8-109628 5 42611 109628
109629 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B7-3655 12 S9B9-109629 4 42612 109629
109630 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B7-3655 12 S10B10-109630 3 42613 109630
109631 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B7-3655 12 S1B11-109631 2 42614 109631
109632 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B7-3655 12 S2B12-109632 1 42615 109632
109633 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B7-3655 12 S3B1-109633 32 42616 109633
109634 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B7-3655 12 S4B2-109634 33 42617 109634
109635 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B7-3655 12 S5B3-109635 34 42618 109635
109636 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B7-3655 12 S6B4-109636 35 42619 109636
109637 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B7-3655 12 S7B5-109637 36 42620 109637
109638 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B7-3655 12 S8B6-109638 37 42621 109638
109639 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B7-3655 12 S9B7-109639 38 42622 109639
109640 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B7-3655 12 S10B8-109640 39 42623 109640
109641 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B7-3655 12 S1B9-109641 40 42624 109641
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109642 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B7-3655 12 S2B10-109642 41 42625 109642
109643 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B7-3655 12 S3B11-109643 42 42626 109643
109644 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B7-3655 12 S4B12-109644 43 42627 109644
109645 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B7-3655 12 S5B1-109645 44 42628 109645
109646 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B7-3655 12 S6B2-109646 46 42629 109646
109647 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B7-3655 12 S7B3-109647 47 42630 109647
109648 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B7-3655 12 S8B4-109648 48 42631 109648
109649 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B7-3655 12 S9B5-109649 49 42632 109649
109650 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B7-3655 12 S10B6-109650 50 42633 109650
109651 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B8-3656 12 S1B7-109651 51 42634 109651
109652 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B8-3656 12 S2B8-109652 52 42635 109652
109653 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B8-3656 12 S3B9-109653 53 42636 109653
109654 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B8-3656 12 S4B10-109654 54 42637 109654
109655 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B8-3656 12 S5B11-109655 55 42638 109655
109656 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B8-3656 12 S6B12-109656 56 42639 109656
109657 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B8-3656 12 S7B1-109657 57 42640 109657
109658 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B8-3656 12 S8B2-109658 58 42641 109658
109659 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B8-3656 12 S9B3-109659 59 42642 109659
109660 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B8-3656 12 S10B4-109660 60 42643 109660
109661 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B8-3656 12 S1B5-109661 61 42644 109661
109662 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B8-3656 12 S2B6-109662 62 42645 109662
109663 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B8-3656 12 S3B7-109663 31 42646 109663
109664 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B8-3656 12 S4B8-109664 30 42647 109664
109665 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B8-3656 12 S5B9-109665 29 42648 109665
109666 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B8-3656 12 S6B10-109666 28 42649 109666
109667 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B8-3656 12 S7B11-109667 27 42650 109667
109668 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B8-3656 12 S8B12-109668 26 42651 109668
109669 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B8-3656 12 S9B1-109669 25 42652 109669
109670 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B8-3656 12 S10B2-109670 24 42653 109670
109671 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B8-3656 12 S1B3-109671 23 42654 109671
109672 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B8-3656 12 S2B4-109672 22 42655 109672
109673 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B8-3656 12 S3B5-109673 21 42656 109673
109674 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B8-3656 12 S4B6-109674 20 42657 109674
109675 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B8-3656 12 S5B7-109675 19 42658 109675
109676 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B8-3656 12 S6B8-109676 17 42659 109676
109677 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B8-3656 12 S7B9-109677 16 42660 109677
109678 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B8-3656 12 S8B10-109678 15 42661 109678
109679 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B8-3656 12 S9B11-109679 14 42662 109679
109680 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B8-3656 12 S10B12-109680 13 42663 109680
109681 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B9-3657 10 S1B1-109681 10 42664 109681
109682 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B9-3657 10 S2B2-109682 9 42665 109682
109683 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B9-3657 10 S3B3-109683 8 42666 109683
109684 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B9-3657 10 S4B4-109684 7 42667 109684
109685 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B9-3657 10 S5B5-109685 6 42668 109685
109686 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B9-3657 10 S6B6-109686 5 42669 109686
109687 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B9-3657 10 S7B7-109687 4 42670 109687
109688 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B9-3657 10 S8B8-109688 3 42671 109688
109689 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B9-3657 10 S9B9-109689 2 42672 109689
109690 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B9-3657 10 S10B10-109690 1 42673 109690
109691 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B9-3657 10 S1B11-109691 32 42674 109691
109692 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B9-3657 10 S2B12-109692 33 42675 109692
109693 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B9-3657 10 S3B1-109693 34 42676 109693
109694 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B9-3657 10 S4B2-109694 35 42677 109694
109695 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B9-3657 10 S5B3-109695 36 42678 109695
109696 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B9-3657 10 S6B4-109696 37 42679 109696
109697 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B9-3657 10 S7B5-109697 38 42680 109697
109698 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B9-3657 10 S8B6-109698 39 42681 109698
109699 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B9-3657 10 S9B7-109699 40 42682 109699
109700 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B9-3657 10 S10B8-109700 41 42683 109700
109701 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B9-3657 10 S1B9-109701 42 42684 109701
109702 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B9-3657 10 S2B10-109702 43 42685 109702
109703 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B9-3657 10 S3B11-109703 44 42686 109703
109704 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B9-3657 10 S4B12-109704 46 42687 109704
109705 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B9-3657 10 S5B1-109705 47 42688 109705
109706 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B9-3657 10 S6B2-109706 48 42689 109706
109707 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B9-3657 10 S7B3-109707 49 42690 109707
109708 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B9-3657 10 S8B4-109708 50 42691 109708
109709 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B9-3657 10 S9B5-109709 51 42692 109709
109710 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B9-3657 10 S10B6-109710 52 42693 109710
- 1590 -
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109711 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B10-3658 10 S1B7-109711 53 42694 109711
109712 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B10-3658 10 S2B8-109712 54 42695 109712
109713 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B10-3658 10 S3B9-109713 55 42696 109713
109714 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B10-3658 10 S4B10-109714 56 42697 109714
109715 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B10-3658 10 S5B11-109715 57 42698 109715
109716 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B10-3658 10 S6B12-109716 58 42699 109716
109717 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B10-3658 10 S7B1-109717 59 42700 109717
109718 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B10-3658 10 S8B2-109718 60 42701 109718
109719 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B10-3658 10 S9B3-109719 61 42702 109719
109720 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B10-3658 10 S10B4-109720 62 42703 109720
109721 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B10-3658 10 S1B5-109721 31 42704 109721
109722 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B10-3658 10 S2B6-109722 30 42705 109722
109723 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B10-3658 10 S3B7-109723 29 42706 109723
109724 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B10-3658 10 S4B8-109724 28 42707 109724
109725 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B10-3658 10 S5B9-109725 27 42708 109725
109726 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B10-3658 10 S6B10-109726 26 42709 109726
109727 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B10-3658 10 S7B11-109727 25 42710 109727
109728 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B10-3658 10 S8B12-109728 24 42711 109728
109729 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B10-3658 10 S9B1-109729 23 42712 109729
109730 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B10-3658 10 S10B2-109730 22 42713 109730
109731 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B10-3658 10 S1B3-109731 21 42714 109731
109732 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B10-3658 10 S2B4-109732 20 42715 109732
109733 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B10-3658 10 S3B5-109733 19 42716 109733
109734 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B10-3658 10 S4B6-109734 17 42717 109734
109735 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B10-3658 10 S5B7-109735 16 42718 109735
109736 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B10-3658 10 S6B8-109736 15 42719 109736
109737 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B10-3658 10 S7B9-109737 14 42720 109737
109738 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B10-3658 10 S8B10-109738 13 42721 109738
109739 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B10-3658 10 S9B11-109739 12 42722 109739
109740 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B10-3658 10 S10B12-109740 11 42723 109740
109741 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B11-3659 9 S1B1-109741 9 42724 109741
109742 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B11-3659 9 S2B2-109742 8 42725 109742
109743 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B11-3659 9 S3B3-109743 7 42726 109743
109744 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B11-3659 9 S4B4-109744 6 42727 109744
109745 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B11-3659 9 S5B5-109745 5 42728 109745
109746 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B11-3659 9 S6B6-109746 4 42729 109746
109747 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B11-3659 9 S7B7-109747 3 42730 109747
109748 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B11-3659 9 S8B8-109748 2 42731 109748
109749 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B11-3659 9 S9B9-109749 1 42732 109749
109750 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B11-3659 9 S10B10-109750 32 42733 109750
109751 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B11-3659 9 S1B11-109751 33 42734 109751
109752 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B11-3659 9 S2B12-109752 34 42735 109752
109753 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B11-3659 9 S3B1-109753 35 42736 109753
109754 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B11-3659 9 S4B2-109754 36 42737 109754
109755 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B11-3659 9 S5B3-109755 37 42738 109755
109756 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B11-3659 9 S6B4-109756 38 42739 109756
109757 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B11-3659 9 S7B5-109757 39 42740 109757
109758 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B11-3659 9 S8B6-109758 40 42741 109758
109759 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B11-3659 9 S9B7-109759 41 42742 109759
109760 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B11-3659 9 S10B8-109760 42 42743 109760
109761 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B11-3659 9 S1B9-109761 43 42744 109761
109762 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B11-3659 9 S2B10-109762 44 42745 109762
109763 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B11-3659 9 S3B11-109763 46 42746 109763
109764 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B11-3659 9 S4B12-109764 47 42747 109764
109765 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B11-3659 9 S5B1-109765 48 42748 109765
109766 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B11-3659 9 S6B2-109766 49 42749 109766
109767 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B11-3659 9 S7B3-109767 50 42750 109767
109768 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B11-3659 9 S8B4-109768 51 42751 109768
109769 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B11-3659 9 S9B5-109769 52 42752 109769
109770 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B11-3659 9 S10B6-109770 53 42753 109770
109771 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B12-3660 9 S1B7-109771 54 42754 109771
109772 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B12-3660 9 S2B8-109772 55 42755 109772
109773 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B12-3660 9 S3B9-109773 56 42756 109773
109774 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B12-3660 9 S4B10-109774 57 42757 109774
109775 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B12-3660 9 S5B11-109775 58 42758 109775
109776 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B12-3660 9 S6B12-109776 59 42759 109776
109777 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B12-3660 9 S7B1-109777 60 42760 109777
109778 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B12-3660 9 S8B2-109778 61 42761 109778
109779 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B12-3660 9 S9B3-109779 62 42762 109779
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109780 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B12-3660 9 S10B4-109780 31 42763 109780
109781 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B12-3660 9 S1B5-109781 30 42764 109781
109782 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B12-3660 9 S2B6-109782 29 42765 109782
109783 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B12-3660 9 S3B7-109783 28 42766 109783
109784 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B12-3660 9 S4B8-109784 27 42767 109784
109785 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B12-3660 9 S5B9-109785 26 42768 109785
109786 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B12-3660 9 S6B10-109786 25 42769 109786
109787 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B12-3660 9 S7B11-109787 24 42770 109787
109788 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B12-3660 9 S8B12-109788 23 42771 109788
109789 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B12-3660 9 S9B1-109789 22 42772 109789
109790 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B12-3660 9 S10B2-109790 21 42773 109790
109791 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B12-3660 9 S1B3-109791 20 42774 109791
109792 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B12-3660 9 S2B4-109792 19 42775 109792
109793 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B12-3660 9 S3B5-109793 17 42776 109793
109794 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B12-3660 9 S4B6-109794 16 42777 109794
109795 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B12-3660 9 S5B7-109795 15 42778 109795
109796 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B12-3660 9 S6B8-109796 14 42779 109796
109797 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B12-3660 9 S7B9-109797 13 42780 109797
109798 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B12-3660 9 S8B10-109798 12 42781 109798
109799 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B12-3660 9 S9B11-109799 11 42782 109799
109800 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S5-305 8 B12-3660 9 S10B12-109800 10 42783 109800
109801 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B1-3661 43 S1B1-109801 43 42784 109801
109802 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B1-3661 43 S2B2-109802 44 42785 109802
109803 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B1-3661 43 S3B3-109803 46 42786 109803
109804 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B1-3661 43 S4B4-109804 47 42787 109804
109805 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B1-3661 43 S5B5-109805 48 42788 109805
109806 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B1-3661 43 S6B6-109806 49 42789 109806
109807 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B1-3661 43 S7B7-109807 50 42790 109807
109808 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B1-3661 43 S8B8-109808 51 42791 109808
109809 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B1-3661 43 S9B9-109809 52 42792 109809
109810 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B1-3661 43 S10B10-109810 53 42793 109810
109811 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B1-3661 43 S1B11-109811 54 42794 109811
109812 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B1-3661 43 S2B12-109812 55 42795 109812
109813 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B1-3661 43 S3B1-109813 56 42796 109813
109814 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B1-3661 43 S4B2-109814 57 42797 109814
109815 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B1-3661 43 S5B3-109815 58 42798 109815
109816 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B1-3661 43 S6B4-109816 59 42799 109816
109817 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B1-3661 43 S7B5-109817 60 42800 109817
109818 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B1-3661 43 S8B6-109818 61 42801 109818
109819 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B1-3661 43 S9B7-109819 62 42802 109819
109820 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B1-3661 43 S10B8-109820 31 42803 109820
109821 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B1-3661 43 S1B9-109821 30 42804 109821
109822 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B1-3661 43 S2B10-109822 29 42805 109822
109823 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B1-3661 43 S3B11-109823 28 42806 109823
109824 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B1-3661 43 S4B12-109824 27 42807 109824
109825 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B1-3661 43 S5B1-109825 26 42808 109825
109826 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B1-3661 43 S6B2-109826 25 42809 109826
109827 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B1-3661 43 S7B3-109827 24 42810 109827
109828 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B1-3661 43 S8B4-109828 23 42811 109828
109829 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B1-3661 43 S9B5-109829 22 42812 109829
109830 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B1-3661 43 S10B6-109830 21 42813 109830
109831 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B2-3662 43 S1B7-109831 20 42814 109831
109832 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B2-3662 43 S2B8-109832 19 42815 109832
109833 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B2-3662 43 S3B9-109833 17 42816 109833
109834 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B2-3662 43 S4B10-109834 16 42817 109834
109835 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B2-3662 43 S5B11-109835 15 42818 109835
109836 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B2-3662 43 S6B12-109836 14 42819 109836
109837 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B2-3662 43 S7B1-109837 13 42820 109837
109838 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B2-3662 43 S8B2-109838 12 42821 109838
109839 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B2-3662 43 S9B3-109839 11 42822 109839
109840 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B2-3662 43 S10B4-109840 10 42823 109840
109841 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B2-3662 43 S1B5-109841 9 42824 109841
109842 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B2-3662 43 S2B6-109842 8 42825 109842
109843 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B2-3662 43 S3B7-109843 7 42826 109843
109844 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B2-3662 43 S4B8-109844 6 42827 109844
109845 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B2-3662 43 S5B9-109845 5 42828 109845
109846 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B2-3662 43 S6B10-109846 4 42829 109846
109847 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B2-3662 43 S7B11-109847 3 42830 109847
109848 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B2-3662 43 S8B12-109848 2 42831 109848
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109849 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B2-3662 43 S9B1-109849 1 42832 109849
109850 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B2-3662 43 S10B2-109850 32 42833 109850
109851 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B2-3662 43 S1B3-109851 33 42834 109851
109852 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B2-3662 43 S2B4-109852 34 42835 109852
109853 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B2-3662 43 S3B5-109853 35 42836 109853
109854 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B2-3662 43 S4B6-109854 36 42837 109854
109855 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B2-3662 43 S5B7-109855 37 42838 109855
109856 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B2-3662 43 S6B8-109856 38 42839 109856
109857 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B2-3662 43 S7B9-109857 39 42840 109857
109858 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B2-3662 43 S8B10-109858 40 42841 109858
109859 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B2-3662 43 S9B11-109859 41 42842 109859
109860 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B2-3662 43 S10B12-109860 42 42843 109860
109861 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B3-3663 27 S1B1-109861 27 42844 109861
109862 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B3-3663 27 S2B2-109862 26 42845 109862
109863 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B3-3663 27 S3B3-109863 25 42846 109863
109864 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B3-3663 27 S4B4-109864 24 42847 109864
109865 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B3-3663 27 S5B5-109865 23 42848 109865
109866 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B3-3663 27 S6B6-109866 22 42849 109866
109867 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B3-3663 27 S7B7-109867 21 42850 109867
109868 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B3-3663 27 S8B8-109868 20 42851 109868
109869 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B3-3663 27 S9B9-109869 19 42852 109869
109870 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B3-3663 27 S10B10-109870 17 42853 109870
109871 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B3-3663 27 S1B11-109871 16 42854 109871
109872 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B3-3663 27 S2B12-109872 15 42855 109872
109873 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B3-3663 27 S3B1-109873 14 42856 109873
109874 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B3-3663 27 S4B2-109874 13 42857 109874
109875 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B3-3663 27 S5B3-109875 12 42858 109875
109876 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B3-3663 27 S6B4-109876 11 42859 109876
109877 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B3-3663 27 S7B5-109877 10 42860 109877
109878 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B3-3663 27 S8B6-109878 9 42861 109878
109879 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B3-3663 27 S9B7-109879 8 42862 109879
109880 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B3-3663 27 S10B8-109880 7 42863 109880
109881 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B3-3663 27 S1B9-109881 6 42864 109881
109882 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B3-3663 27 S2B10-109882 5 42865 109882
109883 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B3-3663 27 S3B11-109883 4 42866 109883
109884 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B3-3663 27 S4B12-109884 3 42867 109884
109885 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B3-3663 27 S5B1-109885 2 42868 109885
109886 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B3-3663 27 S6B2-109886 1 42869 109886
109887 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B3-3663 27 S7B3-109887 32 42870 109887
109888 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B3-3663 27 S8B4-109888 33 42871 109888
109889 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B3-3663 27 S9B5-109889 34 42872 109889
109890 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B3-3663 27 S10B6-109890 35 42873 109890
109891 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B4-3664 27 S1B7-109891 36 42874 109891
109892 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B4-3664 27 S2B8-109892 37 42875 109892
109893 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B4-3664 27 S3B9-109893 38 42876 109893
109894 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B4-3664 27 S4B10-109894 39 42877 109894
109895 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B4-3664 27 S5B11-109895 40 42878 109895
109896 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B4-3664 27 S6B12-109896 41 42879 109896
109897 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B4-3664 27 S7B1-109897 42 42880 109897
109898 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B4-3664 27 S8B2-109898 43 42881 109898
109899 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B4-3664 27 S9B3-109899 44 42882 109899
109900 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B4-3664 27 S10B4-109900 46 42883 109900
109901 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B4-3664 27 S1B5-109901 47 42884 109901
109902 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B4-3664 27 S2B6-109902 48 42885 109902
109903 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B4-3664 27 S3B7-109903 49 42886 109903
109904 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B4-3664 27 S4B8-109904 50 42887 109904
109905 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B4-3664 27 S5B9-109905 51 42888 109905
109906 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B4-3664 27 S6B10-109906 52 42889 109906
109907 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B4-3664 27 S7B11-109907 53 42890 109907
109908 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B4-3664 27 S8B12-109908 54 42891 109908
109909 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B4-3664 27 S9B1-109909 55 42892 109909
109910 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B4-3664 27 S10B2-109910 56 42893 109910
109911 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B4-3664 27 S1B3-109911 57 42894 109911
109912 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B4-3664 27 S2B4-109912 58 42895 109912
109913 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B4-3664 27 S3B5-109913 59 42896 109913
109914 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B4-3664 27 S4B6-109914 60 42897 109914
109915 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B4-3664 27 S5B7-109915 61 42898 109915
109916 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B4-3664 27 S6B8-109916 62 42899 109916
109917 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B4-3664 27 S7B9-109917 31 42900 109917
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109918 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B4-3664 27 S8B10-109918 30 42901 109918
109919 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B4-3664 27 S9B11-109919 29 42902 109919
109920 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B4-3664 27 S10B12-109920 28 42903 109920
109921 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B5-3665 3 S1B1-109921 3 42904 109921
109922 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B5-3665 3 S2B2-109922 2 42905 109922
109923 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B5-3665 3 S3B3-109923 1 42906 109923
109924 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B5-3665 3 S4B4-109924 32 42907 109924
109925 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B5-3665 3 S5B5-109925 33 42908 109925
109926 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B5-3665 3 S6B6-109926 34 42909 109926
109927 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B5-3665 3 S7B7-109927 35 42910 109927
109928 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B5-3665 3 S8B8-109928 36 42911 109928
109929 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B5-3665 3 S9B9-109929 37 42912 109929
109930 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B5-3665 3 S10B10-109930 38 42913 109930
109931 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B5-3665 3 S1B11-109931 39 42914 109931
109932 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B5-3665 3 S2B12-109932 40 42915 109932
109933 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B5-3665 3 S3B1-109933 41 42916 109933
109934 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B5-3665 3 S4B2-109934 42 42917 109934
109935 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B5-3665 3 S5B3-109935 43 42918 109935
109936 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B5-3665 3 S6B4-109936 44 42919 109936
109937 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B5-3665 3 S7B5-109937 46 42920 109937
109938 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B5-3665 3 S8B6-109938 47 42921 109938
109939 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B5-3665 3 S9B7-109939 48 42922 109939
109940 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B5-3665 3 S10B8-109940 49 42923 109940
109941 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B5-3665 3 S1B9-109941 50 42924 109941
109942 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B5-3665 3 S2B10-109942 51 42925 109942
109943 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B5-3665 3 S3B11-109943 52 42926 109943
109944 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B5-3665 3 S4B12-109944 53 42927 109944
109945 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B5-3665 3 S5B1-109945 54 42928 109945
109946 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B5-3665 3 S6B2-109946 55 42929 109946
109947 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B5-3665 3 S7B3-109947 56 42930 109947
109948 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B5-3665 3 S8B4-109948 57 42931 109948
109949 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B5-3665 3 S9B5-109949 58 42932 109949
109950 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B5-3665 3 S10B6-109950 59 42933 109950
109951 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B6-3666 3 S1B7-109951 60 42934 109951
109952 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B6-3666 3 S2B8-109952 61 42935 109952
109953 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B6-3666 3 S3B9-109953 62 42936 109953
109954 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B6-3666 3 S4B10-109954 31 42937 109954
109955 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B6-3666 3 S5B11-109955 30 42938 109955
109956 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B6-3666 3 S6B12-109956 29 42939 109956
109957 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B6-3666 3 S7B1-109957 28 42940 109957
109958 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B6-3666 3 S8B2-109958 27 42941 109958
109959 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B6-3666 3 S9B3-109959 26 42942 109959
109960 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B6-3666 3 S10B4-109960 25 42943 109960
109961 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B6-3666 3 S1B5-109961 24 42944 109961
109962 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B6-3666 3 S2B6-109962 23 42945 109962
109963 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B6-3666 3 S3B7-109963 22 42946 109963
109964 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B6-3666 3 S4B8-109964 21 42947 109964
109965 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B6-3666 3 S5B9-109965 20 42948 109965
109966 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B6-3666 3 S6B10-109966 19 42949 109966
109967 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B6-3666 3 S7B11-109967 17 42950 109967
109968 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B6-3666 3 S8B12-109968 16 42951 109968
109969 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B6-3666 3 S9B1-109969 15 42952 109969
109970 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B6-3666 3 S10B2-109970 14 42953 109970
109971 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B6-3666 3 S1B3-109971 13 42954 109971
109972 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B6-3666 3 S2B4-109972 12 42955 109972
109973 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B6-3666 3 S3B5-109973 11 42956 109973
109974 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B6-3666 3 S4B6-109974 10 42957 109974
109975 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B6-3666 3 S5B7-109975 9 42958 109975
109976 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B6-3666 3 S6B8-109976 8 42959 109976
109977 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B6-3666 3 S7B9-109977 7 42960 109977
109978 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B6-3666 3 S8B10-109978 6 42961 109978
109979 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B6-3666 3 S9B11-109979 5 42962 109979
109980 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B6-3666 3 S10B12-109980 4 42963 109980
109981 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B7-3667 15 S1B1-109981 15 42964 109981
109982 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B7-3667 15 S2B2-109982 14 42965 109982
109983 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B7-3667 15 S3B3-109983 13 42966 109983
109984 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B7-3667 15 S4B4-109984 12 42967 109984
109985 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B7-3667 15 S5B5-109985 11 42968 109985
109986 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B7-3667 15 S6B6-109986 10 42969 109986
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109987 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B7-3667 15 S7B7-109987 9 42970 109987
109988 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B7-3667 15 S8B8-109988 8 42971 109988
109989 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B7-3667 15 S9B9-109989 7 42972 109989
109990 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B7-3667 15 S10B10-109990 6 42973 109990
109991 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B7-3667 15 S1B11-109991 5 42974 109991
109992 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B7-3667 15 S2B12-109992 4 42975 109992
109993 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B7-3667 15 S3B1-109993 3 42976 109993
109994 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B7-3667 15 S4B2-109994 2 42977 109994
109995 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B7-3667 15 S5B3-109995 1 42978 109995
109996 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B7-3667 15 S6B4-109996 32 42979 109996
109997 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B7-3667 15 S7B5-109997 33 42980 109997
109998 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B7-3667 15 S8B6-109998 34 42981 109998
109999 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B7-3667 15 S9B7-109999 35 42982 109999
110000 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B7-3667 15 S10B8-110000 36 42983 110000
110001 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B7-3667 15 S1B9-110001 37 42984 110001
110002 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B7-3667 15 S2B10-110002 38 42985 110002
110003 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B7-3667 15 S3B11-110003 39 42986 110003
110004 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B7-3667 15 S4B12-110004 40 42987 110004
110005 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B7-3667 15 S5B1-110005 41 42988 110005
110006 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B7-3667 15 S6B2-110006 42 42989 110006
110007 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B7-3667 15 S7B3-110007 43 42990 110007
110008 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B7-3667 15 S8B4-110008 44 42991 110008
110009 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B7-3667 15 S9B5-110009 46 42992 110009
110010 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B7-3667 15 S10B6-110010 47 42993 110010
110011 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B8-3668 15 S1B7-110011 48 42994 110011
110012 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B8-3668 15 S2B8-110012 49 42995 110012
110013 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B8-3668 15 S3B9-110013 50 42996 110013
110014 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B8-3668 15 S4B10-110014 51 42997 110014
110015 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B8-3668 15 S5B11-110015 52 42998 110015
110016 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B8-3668 15 S6B12-110016 53 42999 110016
110017 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B8-3668 15 S7B1-110017 54 43000 110017
110018 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B8-3668 15 S8B2-110018 55 43001 110018
110019 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B8-3668 15 S9B3-110019 56 43002 110019
110020 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B8-3668 15 S10B4-110020 57 43003 110020
110021 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B8-3668 15 S1B5-110021 58 43004 110021
110022 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B8-3668 15 S2B6-110022 59 43005 110022
110023 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B8-3668 15 S3B7-110023 60 43006 110023
110024 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B8-3668 15 S4B8-110024 61 43007 110024
110025 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B8-3668 15 S5B9-110025 62 43008 110025
110026 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B8-3668 15 S6B10-110026 31 43009 110026
110027 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B8-3668 15 S7B11-110027 30 43010 110027
110028 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B8-3668 15 S8B12-110028 29 43011 110028
110029 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B8-3668 15 S9B1-110029 28 43012 110029
110030 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B8-3668 15 S10B2-110030 27 43013 110030
110031 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B8-3668 15 S1B3-110031 26 43014 110031
110032 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B8-3668 15 S2B4-110032 25 43015 110032
110033 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B8-3668 15 S3B5-110033 24 43016 110033
110034 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B8-3668 15 S4B6-110034 23 43017 110034
110035 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B8-3668 15 S5B7-110035 22 43018 110035
110036 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B8-3668 15 S6B8-110036 21 43019 110036
110037 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B8-3668 15 S7B9-110037 20 43020 110037
110038 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B8-3668 15 S8B10-110038 19 43021 110038
110039 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B8-3668 15 S9B11-110039 17 43022 110039
110040 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B8-3668 15 S10B12-110040 16 43023 110040
110041 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B9-3669 9 S1B1-110041 9 43024 110041
110042 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B9-3669 9 S2B2-110042 8 43025 110042
110043 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B9-3669 9 S3B3-110043 7 43026 110043
110044 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B9-3669 9 S4B4-110044 6 43027 110044
110045 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B9-3669 9 S5B5-110045 5 43028 110045
110046 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B9-3669 9 S6B6-110046 4 43029 110046
110047 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B9-3669 9 S7B7-110047 3 43030 110047
110048 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B9-3669 9 S8B8-110048 2 43031 110048
110049 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B9-3669 9 S9B9-110049 1 43032 110049
110050 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B9-3669 9 S10B10-110050 32 43033 110050
110051 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B9-3669 9 S1B11-110051 33 43034 110051
110052 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B9-3669 9 S2B12-110052 34 43035 110052
110053 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B9-3669 9 S3B1-110053 35 43036 110053
110054 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B9-3669 9 S4B2-110054 36 43037 110054
110055 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B9-3669 9 S5B3-110055 37 43038 110055
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110056 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B9-3669 9 S6B4-110056 38 43039 110056
110057 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B9-3669 9 S7B5-110057 39 43040 110057
110058 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B9-3669 9 S8B6-110058 40 43041 110058
110059 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B9-3669 9 S9B7-110059 41 43042 110059
110060 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B9-3669 9 S10B8-110060 42 43043 110060
110061 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B9-3669 9 S1B9-110061 43 43044 110061
110062 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B9-3669 9 S2B10-110062 44 43045 110062
110063 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B9-3669 9 S3B11-110063 46 43046 110063
110064 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B9-3669 9 S4B12-110064 47 43047 110064
110065 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B9-3669 9 S5B1-110065 48 43048 110065
110066 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B9-3669 9 S6B2-110066 49 43049 110066
110067 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B9-3669 9 S7B3-110067 50 43050 110067
110068 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B9-3669 9 S8B4-110068 51 43051 110068
110069 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B9-3669 9 S9B5-110069 52 43052 110069
110070 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B9-3669 9 S10B6-110070 53 43053 110070
110071 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B10-3670 9 S1B7-110071 54 43054 110071
110072 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B10-3670 9 S2B8-110072 55 43055 110072
110073 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B10-3670 9 S3B9-110073 56 43056 110073
110074 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B10-3670 9 S4B10-110074 57 43057 110074
110075 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B10-3670 9 S5B11-110075 58 43058 110075
110076 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B10-3670 9 S6B12-110076 59 43059 110076
110077 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B10-3670 9 S7B1-110077 60 43060 110077
110078 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B10-3670 9 S8B2-110078 61 43061 110078
110079 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B10-3670 9 S9B3-110079 62 43062 110079
110080 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B10-3670 9 S10B4-110080 31 43063 110080
110081 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B10-3670 9 S1B5-110081 30 43064 110081
110082 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B10-3670 9 S2B6-110082 29 43065 110082
110083 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B10-3670 9 S3B7-110083 28 43066 110083
110084 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B10-3670 9 S4B8-110084 27 43067 110084
110085 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B10-3670 9 S5B9-110085 26 43068 110085
110086 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B10-3670 9 S6B10-110086 25 43069 110086
110087 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B10-3670 9 S7B11-110087 24 43070 110087
110088 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B10-3670 9 S8B12-110088 23 43071 110088
110089 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B10-3670 9 S9B1-110089 22 43072 110089
110090 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B10-3670 9 S10B2-110090 21 43073 110090
110091 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B10-3670 9 S1B3-110091 20 43074 110091
110092 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B10-3670 9 S2B4-110092 19 43075 110092
110093 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B10-3670 9 S3B5-110093 17 43076 110093
110094 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B10-3670 9 S4B6-110094 16 43077 110094
110095 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B10-3670 9 S5B7-110095 15 43078 110095
110096 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B10-3670 9 S6B8-110096 14 43079 110096
110097 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B10-3670 9 S7B9-110097 13 43080 110097
110098 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B10-3670 9 S8B10-110098 12 43081 110098
110099 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B10-3670 9 S9B11-110099 11 43082 110099
110100 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B10-3670 9 S10B12-110100 10 43083 110100
110101 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B11-3671 10 S1B1-110101 10 43084 110101
110102 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B11-3671 10 S2B2-110102 9 43085 110102
110103 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B11-3671 10 S3B3-110103 8 43086 110103
110104 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B11-3671 10 S4B4-110104 7 43087 110104
110105 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B11-3671 10 S5B5-110105 6 43088 110105
110106 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B11-3671 10 S6B6-110106 5 43089 110106
110107 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B11-3671 10 S7B7-110107 4 43090 110107
110108 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B11-3671 10 S8B8-110108 3 43091 110108
110109 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B11-3671 10 S9B9-110109 2 43092 110109
110110 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B11-3671 10 S10B10-110110 1 43093 110110
110111 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B11-3671 10 S1B11-110111 32 43094 110111
110112 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B11-3671 10 S2B12-110112 33 43095 110112
110113 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B11-3671 10 S3B1-110113 34 43096 110113
110114 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B11-3671 10 S4B2-110114 35 43097 110114
110115 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B11-3671 10 S5B3-110115 36 43098 110115
110116 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B11-3671 10 S6B4-110116 37 43099 110116
110117 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B11-3671 10 S7B5-110117 38 43100 110117
110118 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B11-3671 10 S8B6-110118 39 43101 110118
110119 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B11-3671 10 S9B7-110119 40 43102 110119
110120 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B11-3671 10 S10B8-110120 41 43103 110120
110121 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B11-3671 10 S1B9-110121 42 43104 110121
110122 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B11-3671 10 S2B10-110122 43 43105 110122
110123 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B11-3671 10 S3B11-110123 44 43106 110123
110124 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B11-3671 10 S4B12-110124 46 43107 110124
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110125 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B11-3671 10 S5B1-110125 47 43108 110125
110126 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B11-3671 10 S6B2-110126 48 43109 110126
110127 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B11-3671 10 S7B3-110127 49 43110 110127
110128 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B11-3671 10 S8B4-110128 50 43111 110128
110129 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B11-3671 10 S9B5-110129 51 43112 110129
110130 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B11-3671 10 S10B6-110130 52 43113 110130
110131 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B12-3672 10 S1B7-110131 53 43114 110131
110132 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B12-3672 10 S2B8-110132 54 43115 110132
110133 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B12-3672 10 S3B9-110133 55 43116 110133
110134 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B12-3672 10 S4B10-110134 56 43117 110134
110135 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B12-3672 10 S5B11-110135 57 43118 110135
110136 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B12-3672 10 S6B12-110136 58 43119 110136
110137 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B12-3672 10 S7B1-110137 59 43120 110137
110138 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B12-3672 10 S8B2-110138 60 43121 110138
110139 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B12-3672 10 S9B3-110139 61 43122 110139
110140 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B12-3672 10 S10B4-110140 62 43123 110140
110141 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B12-3672 10 S1B5-110141 31 43124 110141
110142 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B12-3672 10 S2B6-110142 30 43125 110142
110143 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B12-3672 10 S3B7-110143 29 43126 110143
110144 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B12-3672 10 S4B8-110144 28 43127 110144
110145 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B12-3672 10 S5B9-110145 27 43128 110145
110146 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B12-3672 10 S6B10-110146 26 43129 110146
110147 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B12-3672 10 S7B11-110147 25 43130 110147
110148 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B12-3672 10 S8B12-110148 24 43131 110148
110149 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B12-3672 10 S9B1-110149 23 43132 110149
110150 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B12-3672 10 S10B2-110150 22 43133 110150
110151 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B12-3672 10 S1B3-110151 21 43134 110151
110152 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B12-3672 10 S2B4-110152 20 43135 110152
110153 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B12-3672 10 S3B5-110153 19 43136 110153
110154 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B12-3672 10 S4B6-110154 17 43137 110154
110155 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B12-3672 10 S5B7-110155 16 43138 110155
110156 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B12-3672 10 S6B8-110156 15 43139 110156
110157 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B12-3672 10 S7B9-110157 14 43140 110157
110158 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B12-3672 10 S8B10-110158 13 43141 110158
110159 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B12-3672 10 S9B11-110159 12 43142 110159
110160 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 10 S6-306 11 B12-3672 10 S10B12-110160 11 43143 110160
110161 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B1-3673 9 S1B1-110161 9 43144 110161
110162 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B1-3673 9 S2B2-110162 8 43145 110162
110163 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B1-3673 9 S3B3-110163 7 43146 110163
110164 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B1-3673 9 S4B4-110164 6 43147 110164
110165 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B1-3673 9 S5B5-110165 5 43148 110165
110166 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B1-3673 9 S6B6-110166 4 43149 110166
110167 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B1-3673 9 S7B7-110167 3 43150 110167
110168 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B1-3673 9 S8B8-110168 2 43151 110168
110169 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B1-3673 9 S9B9-110169 1 43152 110169
110170 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B1-3673 9 S10B10-110170 32 43153 110170
110171 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B1-3673 9 S1B11-110171 33 43154 110171
110172 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B1-3673 9 S2B12-110172 34 43155 110172
110173 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B1-3673 9 S3B1-110173 35 43156 110173
110174 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B1-3673 9 S4B2-110174 36 43157 110174
110175 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B1-3673 9 S5B3-110175 37 43158 110175
110176 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B1-3673 9 S6B4-110176 38 43159 110176
110177 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B1-3673 9 S7B5-110177 39 43160 110177
110178 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B1-3673 9 S8B6-110178 40 43161 110178
110179 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B1-3673 9 S9B7-110179 41 43162 110179
110180 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B1-3673 9 S10B8-110180 42 43163 110180
110181 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B1-3673 9 S1B9-110181 43 43164 110181
110182 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B1-3673 9 S2B10-110182 44 43165 110182
110183 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B1-3673 9 S3B11-110183 46 43166 110183
110184 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B1-3673 9 S4B12-110184 47 43167 110184
110185 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B1-3673 9 S5B1-110185 48 43168 110185
110186 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B1-3673 9 S6B2-110186 49 43169 110186
110187 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B1-3673 9 S7B3-110187 50 43170 110187
110188 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B1-3673 9 S8B4-110188 51 43171 110188
110189 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B1-3673 9 S9B5-110189 52 43172 110189
110190 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B1-3673 9 S10B6-110190 53 43173 110190
110191 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B2-3674 9 S1B7-110191 54 43174 110191
110192 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B2-3674 9 S2B8-110192 55 43175 110192
110193 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B2-3674 9 S3B9-110193 56 43176 110193
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110194 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B2-3674 9 S4B10-110194 57 43177 110194
110195 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B2-3674 9 S5B11-110195 58 43178 110195
110196 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B2-3674 9 S6B12-110196 59 43179 110196
110197 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B2-3674 9 S7B1-110197 60 43180 110197
110198 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B2-3674 9 S8B2-110198 61 43181 110198
110199 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B2-3674 9 S9B3-110199 62 43182 110199
110200 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B2-3674 9 S10B4-110200 31 43183 110200
110201 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B2-3674 9 S1B5-110201 30 43184 110201
110202 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B2-3674 9 S2B6-110202 29 43185 110202
110203 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B2-3674 9 S3B7-110203 28 43186 110203
110204 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B2-3674 9 S4B8-110204 27 43187 110204
110205 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B2-3674 9 S5B9-110205 26 43188 110205
110206 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B2-3674 9 S6B10-110206 25 43189 110206
110207 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B2-3674 9 S7B11-110207 24 43190 110207
110208 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B2-3674 9 S8B12-110208 23 43191 110208
110209 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B2-3674 9 S9B1-110209 22 43192 110209
110210 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B2-3674 9 S10B2-110210 21 43193 110210
110211 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B2-3674 9 S1B3-110211 20 43194 110211
110212 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B2-3674 9 S2B4-110212 19 43195 110212
110213 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B2-3674 9 S3B5-110213 17 43196 110213
110214 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B2-3674 9 S4B6-110214 16 43197 110214
110215 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B2-3674 9 S5B7-110215 15 43198 110215
110216 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B2-3674 9 S6B8-110216 14 43199 110216
110217 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B2-3674 9 S7B9-110217 13 43200 110217
110218 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B2-3674 9 S8B10-110218 12 43201 110218
110219 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B2-3674 9 S9B11-110219 11 43202 110219
110220 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B2-3674 9 S10B12-110220 10 43203 110220
110221 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B3-3675 57 S1B1-110221 57 43204 110221
110222 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B3-3675 57 S2B2-110222 58 43205 110222
110223 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B3-3675 57 S3B3-110223 59 43206 110223
110224 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B3-3675 57 S4B4-110224 60 43207 110224
110225 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B3-3675 57 S5B5-110225 61 43208 110225
110226 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B3-3675 57 S6B6-110226 62 43209 110226
110227 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B3-3675 57 S7B7-110227 31 43210 110227
110228 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B3-3675 57 S8B8-110228 30 43211 110228
110229 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B3-3675 57 S9B9-110229 29 43212 110229
110230 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B3-3675 57 S10B10-110230 28 43213 110230
110231 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B3-3675 57 S1B11-110231 27 43214 110231
110232 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B3-3675 57 S2B12-110232 26 43215 110232
110233 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B3-3675 57 S3B1-110233 25 43216 110233
110234 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B3-3675 57 S4B2-110234 24 43217 110234
110235 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B3-3675 57 S5B3-110235 23 43218 110235
110236 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B3-3675 57 S6B4-110236 22 43219 110236
110237 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B3-3675 57 S7B5-110237 21 43220 110237
110238 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B3-3675 57 S8B6-110238 20 43221 110238
110239 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B3-3675 57 S9B7-110239 19 43222 110239
110240 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B3-3675 57 S10B8-110240 17 43223 110240
110241 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B3-3675 57 S1B9-110241 16 43224 110241
110242 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B3-3675 57 S2B10-110242 15 43225 110242
110243 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B3-3675 57 S3B11-110243 14 43226 110243
110244 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B3-3675 57 S4B12-110244 13 43227 110244
110245 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B3-3675 57 S5B1-110245 12 43228 110245
110246 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B3-3675 57 S6B2-110246 11 43229 110246
110247 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B3-3675 57 S7B3-110247 10 43230 110247
110248 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B3-3675 57 S8B4-110248 9 43231 110248
110249 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B3-3675 57 S9B5-110249 8 43232 110249
110250 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B3-3675 57 S10B6-110250 7 43233 110250
110251 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B4-3676 57 S1B7-110251 6 43234 110251
110252 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B4-3676 57 S2B8-110252 5 43235 110252
110253 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B4-3676 57 S3B9-110253 4 43236 110253
110254 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B4-3676 57 S4B10-110254 3 43237 110254
110255 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B4-3676 57 S5B11-110255 2 43238 110255
110256 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B4-3676 57 S6B12-110256 1 43239 110256
110257 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B4-3676 57 S7B1-110257 32 43240 110257
110258 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B4-3676 57 S8B2-110258 33 43241 110258
110259 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B4-3676 57 S9B3-110259 34 43242 110259
110260 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B4-3676 57 S10B4-110260 35 43243 110260
110261 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B4-3676 57 S1B5-110261 36 43244 110261
110262 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B4-3676 57 S2B6-110262 37 43245 110262
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110263 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B4-3676 57 S3B7-110263 38 43246 110263
110264 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B4-3676 57 S4B8-110264 39 43247 110264
110265 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B4-3676 57 S5B9-110265 40 43248 110265
110266 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B4-3676 57 S6B10-110266 41 43249 110266
110267 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B4-3676 57 S7B11-110267 42 43250 110267
110268 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B4-3676 57 S8B12-110268 43 43251 110268
110269 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B4-3676 57 S9B1-110269 44 43252 110269
110270 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B4-3676 57 S10B2-110270 46 43253 110270
110271 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B4-3676 57 S1B3-110271 47 43254 110271
110272 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B4-3676 57 S2B4-110272 48 43255 110272
110273 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B4-3676 57 S3B5-110273 49 43256 110273
110274 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B4-3676 57 S4B6-110274 50 43257 110274
110275 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B4-3676 57 S5B7-110275 51 43258 110275
110276 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B4-3676 57 S6B8-110276 52 43259 110276
110277 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B4-3676 57 S7B9-110277 53 43260 110277
110278 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B4-3676 57 S8B10-110278 54 43261 110278
110279 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B4-3676 57 S9B11-110279 55 43262 110279
110280 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B4-3676 57 S10B12-110280 56 43263 110280
110281 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B5-3677 33 S1B1-110281 33 43264 110281
110282 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B5-3677 33 S2B2-110282 34 43265 110282
110283 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B5-3677 33 S3B3-110283 35 43266 110283
110284 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B5-3677 33 S4B4-110284 36 43267 110284
110285 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B5-3677 33 S5B5-110285 37 43268 110285
110286 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B5-3677 33 S6B6-110286 38 43269 110286
110287 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B5-3677 33 S7B7-110287 39 43270 110287
110288 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B5-3677 33 S8B8-110288 40 43271 110288
110289 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B5-3677 33 S9B9-110289 41 43272 110289
110290 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B5-3677 33 S10B10-110290 42 43273 110290
110291 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B5-3677 33 S1B11-110291 43 43274 110291
110292 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B5-3677 33 S2B12-110292 44 43275 110292
110293 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B5-3677 33 S3B1-110293 46 43276 110293
110294 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B5-3677 33 S4B2-110294 47 43277 110294
110295 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B5-3677 33 S5B3-110295 48 43278 110295
110296 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B5-3677 33 S6B4-110296 49 43279 110296
110297 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B5-3677 33 S7B5-110297 50 43280 110297
110298 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B5-3677 33 S8B6-110298 51 43281 110298
110299 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B5-3677 33 S9B7-110299 52 43282 110299
110300 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B5-3677 33 S10B8-110300 53 43283 110300
110301 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B5-3677 33 S1B9-110301 54 43284 110301
110302 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B5-3677 33 S2B10-110302 55 43285 110302
110303 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B5-3677 33 S3B11-110303 56 43286 110303
110304 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B5-3677 33 S4B12-110304 57 43287 110304
110305 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B5-3677 33 S5B1-110305 58 43288 110305
110306 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B5-3677 33 S6B2-110306 59 43289 110306
110307 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B5-3677 33 S7B3-110307 60 43290 110307
110308 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B5-3677 33 S8B4-110308 61 43291 110308
110309 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B5-3677 33 S9B5-110309 62 43292 110309
110310 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B5-3677 33 S10B6-110310 31 43293 110310
110311 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B6-3678 33 S1B7-110311 30 43294 110311
110312 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B6-3678 33 S2B8-110312 29 43295 110312
110313 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B6-3678 33 S3B9-110313 28 43296 110313
110314 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B6-3678 33 S4B10-110314 27 43297 110314
110315 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B6-3678 33 S5B11-110315 26 43298 110315
110316 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B6-3678 33 S6B12-110316 25 43299 110316
110317 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B6-3678 33 S7B1-110317 24 43300 110317
110318 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B6-3678 33 S8B2-110318 23 43301 110318
110319 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B6-3678 33 S9B3-110319 22 43302 110319
110320 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B6-3678 33 S10B4-110320 21 43303 110320
110321 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B6-3678 33 S1B5-110321 20 43304 110321
110322 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B6-3678 33 S2B6-110322 19 43305 110322
110323 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B6-3678 33 S3B7-110323 17 43306 110323
110324 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B6-3678 33 S4B8-110324 16 43307 110324
110325 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B6-3678 33 S5B9-110325 15 43308 110325
110326 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B6-3678 33 S6B10-110326 14 43309 110326
110327 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B6-3678 33 S7B11-110327 13 43310 110327
110328 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B6-3678 33 S8B12-110328 12 43311 110328
110329 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B6-3678 33 S9B1-110329 11 43312 110329
110330 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B6-3678 33 S10B2-110330 10 43313 110330
110331 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B6-3678 33 S1B3-110331 9 43314 110331
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110332 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B6-3678 33 S2B4-110332 8 43315 110332
110333 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B6-3678 33 S3B5-110333 7 43316 110333
110334 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B6-3678 33 S4B6-110334 6 43317 110334
110335 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B6-3678 33 S5B7-110335 5 43318 110335
110336 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B6-3678 33 S6B8-110336 4 43319 110336
110337 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B6-3678 33 S7B9-110337 3 43320 110337
110338 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B6-3678 33 S8B10-110338 2 43321 110338
110339 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B6-3678 33 S9B11-110339 1 43322 110339
110340 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B6-3678 33 S10B12-110340 32 43323 110340
110341 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B7-3679 45 S1B1-110341 46 43324 110341
110342 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B7-3679 45 S2B2-110342 47 43325 110342
110343 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B7-3679 45 S3B3-110343 48 43326 110343
110344 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B7-3679 45 S4B4-110344 49 43327 110344
110345 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B7-3679 45 S5B5-110345 50 43328 110345
110346 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B7-3679 45 S6B6-110346 51 43329 110346
110347 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B7-3679 45 S7B7-110347 52 43330 110347
110348 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B7-3679 45 S8B8-110348 53 43331 110348
110349 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B7-3679 45 S9B9-110349 54 43332 110349
110350 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B7-3679 45 S10B10-110350 55 43333 110350
110351 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B7-3679 45 S1B11-110351 56 43334 110351
110352 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B7-3679 45 S2B12-110352 57 43335 110352
110353 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B7-3679 45 S3B1-110353 58 43336 110353
110354 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B7-3679 45 S4B2-110354 59 43337 110354
110355 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B7-3679 45 S5B3-110355 60 43338 110355
110356 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B7-3679 45 S6B4-110356 61 43339 110356
110357 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B7-3679 45 S7B5-110357 62 43340 110357
110358 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B7-3679 45 S8B6-110358 31 43341 110358
110359 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B7-3679 45 S9B7-110359 30 43342 110359
110360 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B7-3679 45 S10B8-110360 29 43343 110360
110361 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B7-3679 45 S1B9-110361 28 43344 110361
110362 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B7-3679 45 S2B10-110362 27 43345 110362
110363 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B7-3679 45 S3B11-110363 26 43346 110363
110364 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B7-3679 45 S4B12-110364 25 43347 110364
110365 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B7-3679 45 S5B1-110365 24 43348 110365
110366 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B7-3679 45 S6B2-110366 23 43349 110366
110367 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B7-3679 45 S7B3-110367 22 43350 110367
110368 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B7-3679 45 S8B4-110368 21 43351 110368
110369 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B7-3679 45 S9B5-110369 20 43352 110369
110370 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B7-3679 45 S10B6-110370 19 43353 110370
110371 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B8-3680 45 S1B7-110371 17 43354 110371
110372 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B8-3680 45 S2B8-110372 16 43355 110372
110373 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B8-3680 45 S3B9-110373 15 43356 110373
110374 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B8-3680 45 S4B10-110374 14 43357 110374
110375 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B8-3680 45 S5B11-110375 13 43358 110375
110376 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B8-3680 45 S6B12-110376 12 43359 110376
110377 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B8-3680 45 S7B1-110377 11 43360 110377
110378 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B8-3680 45 S8B2-110378 10 43361 110378
110379 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B8-3680 45 S9B3-110379 9 43362 110379
110380 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B8-3680 45 S10B4-110380 8 43363 110380
110381 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B8-3680 45 S1B5-110381 7 43364 110381
110382 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B8-3680 45 S2B6-110382 6 43365 110382
110383 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B8-3680 45 S3B7-110383 5 43366 110383
110384 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B8-3680 45 S4B8-110384 4 43367 110384
110385 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B8-3680 45 S5B9-110385 3 43368 110385
110386 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B8-3680 45 S6B10-110386 2 43369 110386
110387 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B8-3680 45 S7B11-110387 1 43370 110387
110388 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B8-3680 45 S8B12-110388 32 43371 110388
110389 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B8-3680 45 S9B1-110389 33 43372 110389
110390 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B8-3680 45 S10B2-110390 34 43373 110390
110391 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B8-3680 45 S1B3-110391 35 43374 110391
110392 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B8-3680 45 S2B4-110392 36 43375 110392
110393 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B8-3680 45 S3B5-110393 37 43376 110393
110394 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B8-3680 45 S4B6-110394 38 43377 110394
110395 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B8-3680 45 S5B7-110395 39 43378 110395
110396 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B8-3680 45 S6B8-110396 40 43379 110396
110397 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B8-3680 45 S7B9-110397 41 43380 110397
110398 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B8-3680 45 S8B10-110398 42 43381 110398
110399 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B8-3680 45 S9B11-110399 43 43382 110399
110400 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B8-3680 45 S10B12-110400 44 43383 110400
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110401 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B9-3681 43 S1B1-110401 43 43384 110401
110402 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B9-3681 43 S2B2-110402 44 43385 110402
110403 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B9-3681 43 S3B3-110403 46 43386 110403
110404 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B9-3681 43 S4B4-110404 47 43387 110404
110405 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B9-3681 43 S5B5-110405 48 43388 110405
110406 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B9-3681 43 S6B6-110406 49 43389 110406
110407 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B9-3681 43 S7B7-110407 50 43390 110407
110408 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B9-3681 43 S8B8-110408 51 43391 110408
110409 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B9-3681 43 S9B9-110409 52 43392 110409
110410 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B9-3681 43 S10B10-110410 53 43393 110410
110411 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B9-3681 43 S1B11-110411 54 43394 110411
110412 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B9-3681 43 S2B12-110412 55 43395 110412
110413 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B9-3681 43 S3B1-110413 56 43396 110413
110414 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B9-3681 43 S4B2-110414 57 43397 110414
110415 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B9-3681 43 S5B3-110415 58 43398 110415
110416 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B9-3681 43 S6B4-110416 59 43399 110416
110417 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B9-3681 43 S7B5-110417 60 43400 110417
110418 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B9-3681 43 S8B6-110418 61 43401 110418
110419 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B9-3681 43 S9B7-110419 62 43402 110419
110420 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B9-3681 43 S10B8-110420 31 43403 110420
110421 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B9-3681 43 S1B9-110421 30 43404 110421
110422 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B9-3681 43 S2B10-110422 29 43405 110422
110423 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B9-3681 43 S3B11-110423 28 43406 110423
110424 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B9-3681 43 S4B12-110424 27 43407 110424
110425 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B9-3681 43 S5B1-110425 26 43408 110425
110426 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B9-3681 43 S6B2-110426 25 43409 110426
110427 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B9-3681 43 S7B3-110427 24 43410 110427
110428 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B9-3681 43 S8B4-110428 23 43411 110428
110429 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B9-3681 43 S9B5-110429 22 43412 110429
110430 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B9-3681 43 S10B6-110430 21 43413 110430
110431 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B10-3682 43 S1B7-110431 20 43414 110431
110432 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B10-3682 43 S2B8-110432 19 43415 110432
110433 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B10-3682 43 S3B9-110433 17 43416 110433
110434 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B10-3682 43 S4B10-110434 16 43417 110434
110435 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B10-3682 43 S5B11-110435 15 43418 110435
110436 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B10-3682 43 S6B12-110436 14 43419 110436
110437 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B10-3682 43 S7B1-110437 13 43420 110437
110438 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B10-3682 43 S8B2-110438 12 43421 110438
110439 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B10-3682 43 S9B3-110439 11 43422 110439
110440 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B10-3682 43 S10B4-110440 10 43423 110440
110441 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B10-3682 43 S1B5-110441 9 43424 110441
110442 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B10-3682 43 S2B6-110442 8 43425 110442
110443 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B10-3682 43 S3B7-110443 7 43426 110443
110444 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B10-3682 43 S4B8-110444 6 43427 110444
110445 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B10-3682 43 S5B9-110445 5 43428 110445
110446 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B10-3682 43 S6B10-110446 4 43429 110446
110447 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B10-3682 43 S7B11-110447 3 43430 110447
110448 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B10-3682 43 S8B12-110448 2 43431 110448
110449 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B10-3682 43 S9B1-110449 1 43432 110449
110450 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B10-3682 43 S10B2-110450 32 43433 110450
110451 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B10-3682 43 S1B3-110451 33 43434 110451
110452 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B10-3682 43 S2B4-110452 34 43435 110452
110453 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B10-3682 43 S3B5-110453 35 43436 110453
110454 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B10-3682 43 S4B6-110454 36 43437 110454
110455 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B10-3682 43 S5B7-110455 37 43438 110455
110456 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B10-3682 43 S6B8-110456 38 43439 110456
110457 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B10-3682 43 S7B9-110457 39 43440 110457
110458 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B10-3682 43 S8B10-110458 40 43441 110458
110459 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B10-3682 43 S9B11-110459 41 43442 110459
110460 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B10-3682 43 S10B12-110460 42 43443 110460
110461 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B11-3683 40 S1B1-110461 40 43444 110461
110462 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B11-3683 40 S2B2-110462 41 43445 110462
110463 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B11-3683 40 S3B3-110463 42 43446 110463
110464 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B11-3683 40 S4B4-110464 43 43447 110464
110465 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B11-3683 40 S5B5-110465 44 43448 110465
110466 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B11-3683 40 S6B6-110466 46 43449 110466
110467 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B11-3683 40 S7B7-110467 47 43450 110467
110468 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B11-3683 40 S8B8-110468 48 43451 110468
110469 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B11-3683 40 S9B9-110469 49 43452 110469
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110470 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B11-3683 40 S10B10-110470 50 43453 110470
110471 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B11-3683 40 S1B11-110471 51 43454 110471
110472 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B11-3683 40 S2B12-110472 52 43455 110472
110473 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B11-3683 40 S3B1-110473 53 43456 110473
110474 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B11-3683 40 S4B2-110474 54 43457 110474
110475 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B11-3683 40 S5B3-110475 55 43458 110475
110476 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B11-3683 40 S6B4-110476 56 43459 110476
110477 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B11-3683 40 S7B5-110477 57 43460 110477
110478 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B11-3683 40 S8B6-110478 58 43461 110478
110479 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B11-3683 40 S9B7-110479 59 43462 110479
110480 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B11-3683 40 S10B8-110480 60 43463 110480
110481 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B11-3683 40 S1B9-110481 61 43464 110481
110482 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B11-3683 40 S2B10-110482 62 43465 110482
110483 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B11-3683 40 S3B11-110483 31 43466 110483
110484 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B11-3683 40 S4B12-110484 30 43467 110484
110485 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B11-3683 40 S5B1-110485 29 43468 110485
110486 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B11-3683 40 S6B2-110486 28 43469 110486
110487 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B11-3683 40 S7B3-110487 27 43470 110487
110488 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B11-3683 40 S8B4-110488 26 43471 110488
110489 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B11-3683 40 S9B5-110489 25 43472 110489
110490 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B11-3683 40 S10B6-110490 24 43473 110490
110491 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B12-3684 40 S1B7-110491 23 43474 110491
110492 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B12-3684 40 S2B8-110492 22 43475 110492
110493 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B12-3684 40 S3B9-110493 21 43476 110493
110494 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B12-3684 40 S4B10-110494 20 43477 110494
110495 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B12-3684 40 S5B11-110495 19 43478 110495
110496 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B12-3684 40 S6B12-110496 17 43479 110496
110497 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B12-3684 40 S7B1-110497 16 43480 110497
110498 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B12-3684 40 S8B2-110498 15 43481 110498
110499 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B12-3684 40 S9B3-110499 14 43482 110499
110500 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B12-3684 40 S10B4-110500 13 43483 110500
110501 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B12-3684 40 S1B5-110501 12 43484 110501
110502 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B12-3684 40 S2B6-110502 11 43485 110502
110503 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B12-3684 40 S3B7-110503 10 43486 110503
110504 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B12-3684 40 S4B8-110504 9 43487 110504
110505 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B12-3684 40 S5B9-110505 8 43488 110505
110506 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B12-3684 40 S6B10-110506 7 43489 110506
110507 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B12-3684 40 S7B11-110507 6 43490 110507
110508 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B12-3684 40 S8B12-110508 5 43491 110508
110509 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B12-3684 40 S9B1-110509 4 43492 110509
110510 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B12-3684 40 S10B2-110510 3 43493 110510
110511 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B12-3684 40 S1B3-110511 2 43494 110511
110512 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B12-3684 40 S2B4-110512 1 43495 110512
110513 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B12-3684 40 S3B5-110513 32 43496 110513
110514 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B12-3684 40 S4B6-110514 33 43497 110514
110515 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B12-3684 40 S5B7-110515 34 43498 110515
110516 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B12-3684 40 S6B8-110516 35 43499 110516
110517 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B12-3684 40 S7B9-110517 36 43500 110517
110518 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B12-3684 40 S8B10-110518 37 43501 110518
110519 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B12-3684 40 S9B11-110519 38 43502 110519
110520 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S7-307 41 B12-3684 40 S10B12-110520 39 43503 110520
110521 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B1-3685 57 S1B1-110521 57 43504 110521
110522 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B1-3685 57 S2B2-110522 58 43505 110522
110523 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B1-3685 57 S3B3-110523 59 43506 110523
110524 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B1-3685 57 S4B4-110524 60 43507 110524
110525 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B1-3685 57 S5B5-110525 61 43508 110525
110526 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B1-3685 57 S6B6-110526 62 43509 110526
110527 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B1-3685 57 S7B7-110527 31 43510 110527
110528 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B1-3685 57 S8B8-110528 30 43511 110528
110529 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B1-3685 57 S9B9-110529 29 43512 110529
110530 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B1-3685 57 S10B10-110530 28 43513 110530
110531 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B1-3685 57 S1B11-110531 27 43514 110531
110532 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B1-3685 57 S2B12-110532 26 43515 110532
110533 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B1-3685 57 S3B1-110533 25 43516 110533
110534 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B1-3685 57 S4B2-110534 24 43517 110534
110535 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B1-3685 57 S5B3-110535 23 43518 110535
110536 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B1-3685 57 S6B4-110536 22 43519 110536
110537 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B1-3685 57 S7B5-110537 21 43520 110537
110538 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B1-3685 57 S8B6-110538 20 43521 110538
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110539 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B1-3685 57 S9B7-110539 19 43522 110539
110540 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B1-3685 57 S10B8-110540 17 43523 110540
110541 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B1-3685 57 S1B9-110541 16 43524 110541
110542 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B1-3685 57 S2B10-110542 15 43525 110542
110543 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B1-3685 57 S3B11-110543 14 43526 110543
110544 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B1-3685 57 S4B12-110544 13 43527 110544
110545 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B1-3685 57 S5B1-110545 12 43528 110545
110546 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B1-3685 57 S6B2-110546 11 43529 110546
110547 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B1-3685 57 S7B3-110547 10 43530 110547
110548 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B1-3685 57 S8B4-110548 9 43531 110548
110549 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B1-3685 57 S9B5-110549 8 43532 110549
110550 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B1-3685 57 S10B6-110550 7 43533 110550
110551 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B2-3686 57 S1B7-110551 6 43534 110551
110552 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B2-3686 57 S2B8-110552 5 43535 110552
110553 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B2-3686 57 S3B9-110553 4 43536 110553
110554 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B2-3686 57 S4B10-110554 3 43537 110554
110555 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B2-3686 57 S5B11-110555 2 43538 110555
110556 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B2-3686 57 S6B12-110556 1 43539 110556
110557 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B2-3686 57 S7B1-110557 32 43540 110557
110558 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B2-3686 57 S8B2-110558 33 43541 110558
110559 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B2-3686 57 S9B3-110559 34 43542 110559
110560 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B2-3686 57 S10B4-110560 35 43543 110560
110561 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B2-3686 57 S1B5-110561 36 43544 110561
110562 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B2-3686 57 S2B6-110562 37 43545 110562
110563 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B2-3686 57 S3B7-110563 38 43546 110563
110564 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B2-3686 57 S4B8-110564 39 43547 110564
110565 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B2-3686 57 S5B9-110565 40 43548 110565
110566 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B2-3686 57 S6B10-110566 41 43549 110566
110567 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B2-3686 57 S7B11-110567 42 43550 110567
110568 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B2-3686 57 S8B12-110568 43 43551 110568
110569 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B2-3686 57 S9B1-110569 44 43552 110569
110570 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B2-3686 57 S10B2-110570 46 43553 110570
110571 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B2-3686 57 S1B3-110571 47 43554 110571
110572 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B2-3686 57 S2B4-110572 48 43555 110572
110573 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B2-3686 57 S3B5-110573 49 43556 110573
110574 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B2-3686 57 S4B6-110574 50 43557 110574
110575 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B2-3686 57 S5B7-110575 51 43558 110575
110576 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B2-3686 57 S6B8-110576 52 43559 110576
110577 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B2-3686 57 S7B9-110577 53 43560 110577
110578 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B2-3686 57 S8B10-110578 54 43561 110578
110579 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B2-3686 57 S9B11-110579 55 43562 110579
110580 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B2-3686 57 S10B12-110580 56 43563 110580
110581 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B3-3687 9 S1B1-110581 9 43564 110581
110582 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B3-3687 9 S2B2-110582 8 43565 110582
110583 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B3-3687 9 S3B3-110583 7 43566 110583
110584 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B3-3687 9 S4B4-110584 6 43567 110584
110585 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B3-3687 9 S5B5-110585 5 43568 110585
110586 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B3-3687 9 S6B6-110586 4 43569 110586
110587 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B3-3687 9 S7B7-110587 3 43570 110587
110588 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B3-3687 9 S8B8-110588 2 43571 110588
110589 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B3-3687 9 S9B9-110589 1 43572 110589
110590 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B3-3687 9 S10B10-110590 32 43573 110590
110591 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B3-3687 9 S1B11-110591 33 43574 110591
110592 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B3-3687 9 S2B12-110592 34 43575 110592
110593 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B3-3687 9 S3B1-110593 35 43576 110593
110594 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B3-3687 9 S4B2-110594 36 43577 110594
110595 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B3-3687 9 S5B3-110595 37 43578 110595
110596 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B3-3687 9 S6B4-110596 38 43579 110596
110597 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B3-3687 9 S7B5-110597 39 43580 110597
110598 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B3-3687 9 S8B6-110598 40 43581 110598
110599 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B3-3687 9 S9B7-110599 41 43582 110599
110600 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B3-3687 9 S10B8-110600 42 43583 110600
110601 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B3-3687 9 S1B9-110601 43 43584 110601
110602 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B3-3687 9 S2B10-110602 44 43585 110602
110603 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B3-3687 9 S3B11-110603 46 43586 110603
110604 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B3-3687 9 S4B12-110604 47 43587 110604
110605 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B3-3687 9 S5B1-110605 48 43588 110605
110606 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B3-3687 9 S6B2-110606 49 43589 110606
110607 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B3-3687 9 S7B3-110607 50 43590 110607
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110608 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B3-3687 9 S8B4-110608 51 43591 110608
110609 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B3-3687 9 S9B5-110609 52 43592 110609
110610 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B3-3687 9 S10B6-110610 53 43593 110610
110611 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B4-3688 9 S1B7-110611 54 43594 110611
110612 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B4-3688 9 S2B8-110612 55 43595 110612
110613 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B4-3688 9 S3B9-110613 56 43596 110613
110614 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B4-3688 9 S4B10-110614 57 43597 110614
110615 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B4-3688 9 S5B11-110615 58 43598 110615
110616 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B4-3688 9 S6B12-110616 59 43599 110616
110617 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B4-3688 9 S7B1-110617 60 43600 110617
110618 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B4-3688 9 S8B2-110618 61 43601 110618
110619 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B4-3688 9 S9B3-110619 62 43602 110619
110620 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B4-3688 9 S10B4-110620 31 43603 110620
110621 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B4-3688 9 S1B5-110621 30 43604 110621
110622 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B4-3688 9 S2B6-110622 29 43605 110622
110623 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B4-3688 9 S3B7-110623 28 43606 110623
110624 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B4-3688 9 S4B8-110624 27 43607 110624
110625 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B4-3688 9 S5B9-110625 26 43608 110625
110626 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B4-3688 9 S6B10-110626 25 43609 110626
110627 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B4-3688 9 S7B11-110627 24 43610 110627
110628 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B4-3688 9 S8B12-110628 23 43611 110628
110629 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B4-3688 9 S9B1-110629 22 43612 110629
110630 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B4-3688 9 S10B2-110630 21 43613 110630
110631 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B4-3688 9 S1B3-110631 20 43614 110631
110632 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B4-3688 9 S2B4-110632 19 43615 110632
110633 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B4-3688 9 S3B5-110633 17 43616 110633
110634 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B4-3688 9 S4B6-110634 16 43617 110634
110635 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B4-3688 9 S5B7-110635 15 43618 110635
110636 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B4-3688 9 S6B8-110636 14 43619 110636
110637 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B4-3688 9 S7B9-110637 13 43620 110637
110638 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B4-3688 9 S8B10-110638 12 43621 110638
110639 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B4-3688 9 S9B11-110639 11 43622 110639
110640 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B4-3688 9 S10B12-110640 10 43623 110640
110641 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B5-3689 17 S1B1-110641 17 43624 110641
110642 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B5-3689 17 S2B2-110642 16 43625 110642
110643 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B5-3689 17 S3B3-110643 15 43626 110643
110644 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B5-3689 17 S4B4-110644 14 43627 110644
110645 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B5-3689 17 S5B5-110645 13 43628 110645
110646 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B5-3689 17 S6B6-110646 12 43629 110646
110647 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B5-3689 17 S7B7-110647 11 43630 110647
110648 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B5-3689 17 S8B8-110648 10 43631 110648
110649 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B5-3689 17 S9B9-110649 9 43632 110649
110650 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B5-3689 17 S10B10-110650 8 43633 110650
110651 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B5-3689 17 S1B11-110651 7 43634 110651
110652 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B5-3689 17 S2B12-110652 6 43635 110652
110653 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B5-3689 17 S3B1-110653 5 43636 110653
110654 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B5-3689 17 S4B2-110654 4 43637 110654
110655 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B5-3689 17 S5B3-110655 3 43638 110655
110656 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B5-3689 17 S6B4-110656 2 43639 110656
110657 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B5-3689 17 S7B5-110657 1 43640 110657
110658 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B5-3689 17 S8B6-110658 32 43641 110658
110659 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B5-3689 17 S9B7-110659 33 43642 110659
110660 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B5-3689 17 S10B8-110660 34 43643 110660
110661 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B5-3689 17 S1B9-110661 35 43644 110661
110662 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B5-3689 17 S2B10-110662 36 43645 110662
110663 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B5-3689 17 S3B11-110663 37 43646 110663
110664 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B5-3689 17 S4B12-110664 38 43647 110664
110665 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B5-3689 17 S5B1-110665 39 43648 110665
110666 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B5-3689 17 S6B2-110666 40 43649 110666
110667 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B5-3689 17 S7B3-110667 41 43650 110667
110668 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B5-3689 17 S8B4-110668 42 43651 110668
110669 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B5-3689 17 S9B5-110669 43 43652 110669
110670 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B5-3689 17 S10B6-110670 44 43653 110670
110671 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B6-3690 17 S1B7-110671 46 43654 110671
110672 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B6-3690 17 S2B8-110672 47 43655 110672
110673 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B6-3690 17 S3B9-110673 48 43656 110673
110674 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B6-3690 17 S4B10-110674 49 43657 110674
110675 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B6-3690 17 S5B11-110675 50 43658 110675
110676 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B6-3690 17 S6B12-110676 51 43659 110676
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110677 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B6-3690 17 S7B1-110677 52 43660 110677
110678 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B6-3690 17 S8B2-110678 53 43661 110678
110679 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B6-3690 17 S9B3-110679 54 43662 110679
110680 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B6-3690 17 S10B4-110680 55 43663 110680
110681 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B6-3690 17 S1B5-110681 56 43664 110681
110682 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B6-3690 17 S2B6-110682 57 43665 110682
110683 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B6-3690 17 S3B7-110683 58 43666 110683
110684 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B6-3690 17 S4B8-110684 59 43667 110684
110685 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B6-3690 17 S5B9-110685 60 43668 110685
110686 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B6-3690 17 S6B10-110686 61 43669 110686
110687 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B6-3690 17 S7B11-110687 62 43670 110687
110688 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B6-3690 17 S8B12-110688 31 43671 110688
110689 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B6-3690 17 S9B1-110689 30 43672 110689
110690 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B6-3690 17 S10B2-110690 29 43673 110690
110691 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B6-3690 17 S1B3-110691 28 43674 110691
110692 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B6-3690 17 S2B4-110692 27 43675 110692
110693 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B6-3690 17 S3B5-110693 26 43676 110693
110694 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B6-3690 17 S4B6-110694 25 43677 110694
110695 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B6-3690 17 S5B7-110695 24 43678 110695
110696 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B6-3690 17 S6B8-110696 23 43679 110696
110697 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B6-3690 17 S7B9-110697 22 43680 110697
110698 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B6-3690 17 S8B10-110698 21 43681 110698
110699 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B6-3690 17 S9B11-110699 20 43682 110699
110700 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B6-3690 17 S10B12-110700 19 43683 110700
110701 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B7-3691 29 S1B1-110701 29 43684 110701
110702 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B7-3691 29 S2B2-110702 28 43685 110702
110703 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B7-3691 29 S3B3-110703 27 43686 110703
110704 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B7-3691 29 S4B4-110704 26 43687 110704
110705 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B7-3691 29 S5B5-110705 25 43688 110705
110706 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B7-3691 29 S6B6-110706 24 43689 110706
110707 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B7-3691 29 S7B7-110707 23 43690 110707
110708 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B7-3691 29 S8B8-110708 22 43691 110708
110709 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B7-3691 29 S9B9-110709 21 43692 110709
110710 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B7-3691 29 S10B10-110710 20 43693 110710
110711 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B7-3691 29 S1B11-110711 19 43694 110711
110712 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B7-3691 29 S2B12-110712 17 43695 110712
110713 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B7-3691 29 S3B1-110713 16 43696 110713
110714 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B7-3691 29 S4B2-110714 15 43697 110714
110715 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B7-3691 29 S5B3-110715 14 43698 110715
110716 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B7-3691 29 S6B4-110716 13 43699 110716
110717 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B7-3691 29 S7B5-110717 12 43700 110717
110718 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B7-3691 29 S8B6-110718 11 43701 110718
110719 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B7-3691 29 S9B7-110719 10 43702 110719
110720 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B7-3691 29 S10B8-110720 9 43703 110720
110721 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B7-3691 29 S1B9-110721 8 43704 110721
110722 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B7-3691 29 S2B10-110722 7 43705 110722
110723 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B7-3691 29 S3B11-110723 6 43706 110723
110724 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B7-3691 29 S4B12-110724 5 43707 110724
110725 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B7-3691 29 S5B1-110725 4 43708 110725
110726 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B7-3691 29 S6B2-110726 3 43709 110726
110727 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B7-3691 29 S7B3-110727 2 43710 110727
110728 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B7-3691 29 S8B4-110728 1 43711 110728
110729 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B7-3691 29 S9B5-110729 32 43712 110729
110730 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B7-3691 29 S10B6-110730 33 43713 110730
110731 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B8-3692 29 S1B7-110731 34 43714 110731
110732 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B8-3692 29 S2B8-110732 35 43715 110732
110733 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B8-3692 29 S3B9-110733 36 43716 110733
110734 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B8-3692 29 S4B10-110734 37 43717 110734
110735 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B8-3692 29 S5B11-110735 38 43718 110735
110736 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B8-3692 29 S6B12-110736 39 43719 110736
110737 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B8-3692 29 S7B1-110737 40 43720 110737
110738 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B8-3692 29 S8B2-110738 41 43721 110738
110739 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B8-3692 29 S9B3-110739 42 43722 110739
110740 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B8-3692 29 S10B4-110740 43 43723 110740
110741 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B8-3692 29 S1B5-110741 44 43724 110741
110742 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B8-3692 29 S2B6-110742 46 43725 110742
110743 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B8-3692 29 S3B7-110743 47 43726 110743
110744 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B8-3692 29 S4B8-110744 48 43727 110744
110745 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B8-3692 29 S5B9-110745 49 43728 110745
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110746 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B8-3692 29 S6B10-110746 50 43729 110746
110747 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B8-3692 29 S7B11-110747 51 43730 110747
110748 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B8-3692 29 S8B12-110748 52 43731 110748
110749 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B8-3692 29 S9B1-110749 53 43732 110749
110750 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B8-3692 29 S10B2-110750 54 43733 110750
110751 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B8-3692 29 S1B3-110751 55 43734 110751
110752 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B8-3692 29 S2B4-110752 56 43735 110752
110753 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B8-3692 29 S3B5-110753 57 43736 110753
110754 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B8-3692 29 S4B6-110754 58 43737 110754
110755 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B8-3692 29 S5B7-110755 59 43738 110755
110756 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B8-3692 29 S6B8-110756 60 43739 110756
110757 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B8-3692 29 S7B9-110757 61 43740 110757
110758 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B8-3692 29 S8B10-110758 62 43741 110758
110759 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B8-3692 29 S9B11-110759 31 43742 110759
110760 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B8-3692 29 S10B12-110760 30 43743 110760
110761 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B9-3693 27 S1B1-110761 27 43744 110761
110762 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B9-3693 27 S2B2-110762 26 43745 110762
110763 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B9-3693 27 S3B3-110763 25 43746 110763
110764 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B9-3693 27 S4B4-110764 24 43747 110764
110765 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B9-3693 27 S5B5-110765 23 43748 110765
110766 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B9-3693 27 S6B6-110766 22 43749 110766
110767 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B9-3693 27 S7B7-110767 21 43750 110767
110768 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B9-3693 27 S8B8-110768 20 43751 110768
110769 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B9-3693 27 S9B9-110769 19 43752 110769
110770 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B9-3693 27 S10B10-110770 17 43753 110770
110771 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B9-3693 27 S1B11-110771 16 43754 110771
110772 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B9-3693 27 S2B12-110772 15 43755 110772
110773 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B9-3693 27 S3B1-110773 14 43756 110773
110774 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B9-3693 27 S4B2-110774 13 43757 110774
110775 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B9-3693 27 S5B3-110775 12 43758 110775
110776 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B9-3693 27 S6B4-110776 11 43759 110776
110777 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B9-3693 27 S7B5-110777 10 43760 110777
110778 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B9-3693 27 S8B6-110778 9 43761 110778
110779 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B9-3693 27 S9B7-110779 8 43762 110779
110780 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B9-3693 27 S10B8-110780 7 43763 110780
110781 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B9-3693 27 S1B9-110781 6 43764 110781
110782 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B9-3693 27 S2B10-110782 5 43765 110782
110783 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B9-3693 27 S3B11-110783 4 43766 110783
110784 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B9-3693 27 S4B12-110784 3 43767 110784
110785 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B9-3693 27 S5B1-110785 2 43768 110785
110786 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B9-3693 27 S6B2-110786 1 43769 110786
110787 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B9-3693 27 S7B3-110787 32 43770 110787
110788 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B9-3693 27 S8B4-110788 33 43771 110788
110789 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B9-3693 27 S9B5-110789 34 43772 110789
110790 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B9-3693 27 S10B6-110790 35 43773 110790
110791 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B10-3694 27 S1B7-110791 36 43774 110791
110792 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B10-3694 27 S2B8-110792 37 43775 110792
110793 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B10-3694 27 S3B9-110793 38 43776 110793
110794 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B10-3694 27 S4B10-110794 39 43777 110794
110795 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B10-3694 27 S5B11-110795 40 43778 110795
110796 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B10-3694 27 S6B12-110796 41 43779 110796
110797 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B10-3694 27 S7B1-110797 42 43780 110797
110798 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B10-3694 27 S8B2-110798 43 43781 110798
110799 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B10-3694 27 S9B3-110799 44 43782 110799
110800 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B10-3694 27 S10B4-110800 46 43783 110800
110801 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B10-3694 27 S1B5-110801 47 43784 110801
110802 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B10-3694 27 S2B6-110802 48 43785 110802
110803 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B10-3694 27 S3B7-110803 49 43786 110803
110804 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B10-3694 27 S4B8-110804 50 43787 110804
110805 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B10-3694 27 S5B9-110805 51 43788 110805
110806 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B10-3694 27 S6B10-110806 52 43789 110806
110807 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B10-3694 27 S7B11-110807 53 43790 110807
110808 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B10-3694 27 S8B12-110808 54 43791 110808
110809 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B10-3694 27 S9B1-110809 55 43792 110809
110810 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B10-3694 27 S10B2-110810 56 43793 110810
110811 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B10-3694 27 S1B3-110811 57 43794 110811
110812 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B10-3694 27 S2B4-110812 58 43795 110812
110813 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B10-3694 27 S3B5-110813 59 43796 110813
110814 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B10-3694 27 S4B6-110814 60 43797 110814
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110815 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B10-3694 27 S5B7-110815 61 43798 110815
110816 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B10-3694 27 S6B8-110816 62 43799 110816
110817 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B10-3694 27 S7B9-110817 31 43800 110817
110818 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B10-3694 27 S8B10-110818 30 43801 110818
110819 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B10-3694 27 S9B11-110819 29 43802 110819
110820 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B10-3694 27 S10B12-110820 28 43803 110820
110821 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B11-3695 24 S1B1-110821 24 43804 110821
110822 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B11-3695 24 S2B2-110822 23 43805 110822
110823 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B11-3695 24 S3B3-110823 22 43806 110823
110824 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B11-3695 24 S4B4-110824 21 43807 110824
110825 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B11-3695 24 S5B5-110825 20 43808 110825
110826 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B11-3695 24 S6B6-110826 19 43809 110826
110827 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B11-3695 24 S7B7-110827 17 43810 110827
110828 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B11-3695 24 S8B8-110828 16 43811 110828
110829 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B11-3695 24 S9B9-110829 15 43812 110829
110830 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B11-3695 24 S10B10-110830 14 43813 110830
110831 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B11-3695 24 S1B11-110831 13 43814 110831
110832 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B11-3695 24 S2B12-110832 12 43815 110832
110833 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B11-3695 24 S3B1-110833 11 43816 110833
110834 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B11-3695 24 S4B2-110834 10 43817 110834
110835 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B11-3695 24 S5B3-110835 9 43818 110835
110836 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B11-3695 24 S6B4-110836 8 43819 110836
110837 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B11-3695 24 S7B5-110837 7 43820 110837
110838 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B11-3695 24 S8B6-110838 6 43821 110838
110839 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B11-3695 24 S9B7-110839 5 43822 110839
110840 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B11-3695 24 S10B8-110840 4 43823 110840
110841 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B11-3695 24 S1B9-110841 3 43824 110841
110842 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B11-3695 24 S2B10-110842 2 43825 110842
110843 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B11-3695 24 S3B11-110843 1 43826 110843
110844 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B11-3695 24 S4B12-110844 32 43827 110844
110845 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B11-3695 24 S5B1-110845 33 43828 110845
110846 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B11-3695 24 S6B2-110846 34 43829 110846
110847 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B11-3695 24 S7B3-110847 35 43830 110847
110848 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B11-3695 24 S8B4-110848 36 43831 110848
110849 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B11-3695 24 S9B5-110849 37 43832 110849
110850 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B11-3695 24 S10B6-110850 38 43833 110850
110851 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B12-3696 24 S1B7-110851 39 43834 110851
110852 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B12-3696 24 S2B8-110852 40 43835 110852
110853 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B12-3696 24 S3B9-110853 41 43836 110853
110854 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B12-3696 24 S4B10-110854 42 43837 110854
110855 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B12-3696 24 S5B11-110855 43 43838 110855
110856 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B12-3696 24 S6B12-110856 44 43839 110856
110857 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B12-3696 24 S7B1-110857 46 43840 110857
110858 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B12-3696 24 S8B2-110858 47 43841 110858
110859 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B12-3696 24 S9B3-110859 48 43842 110859
110860 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B12-3696 24 S10B4-110860 49 43843 110860
110861 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B12-3696 24 S1B5-110861 50 43844 110861
110862 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B12-3696 24 S2B6-110862 51 43845 110862
110863 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B12-3696 24 S3B7-110863 52 43846 110863
110864 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B12-3696 24 S4B8-110864 53 43847 110864
110865 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B12-3696 24 S5B9-110865 54 43848 110865
110866 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B12-3696 24 S6B10-110866 55 43849 110866
110867 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B12-3696 24 S7B11-110867 56 43850 110867
110868 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B12-3696 24 S8B12-110868 57 43851 110868
110869 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B12-3696 24 S9B1-110869 58 43852 110869
110870 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B12-3696 24 S10B2-110870 59 43853 110870
110871 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B12-3696 24 S1B3-110871 60 43854 110871
110872 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B12-3696 24 S2B4-110872 61 43855 110872
110873 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B12-3696 24 S3B5-110873 62 43856 110873
110874 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B12-3696 24 S4B6-110874 31 43857 110874
110875 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B12-3696 24 S5B7-110875 30 43858 110875
110876 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B12-3696 24 S6B8-110876 29 43859 110876
110877 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B12-3696 24 S7B9-110877 28 43860 110877
110878 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B12-3696 24 S8B10-110878 27 43861 110878
110879 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B12-3696 24 S9B11-110879 26 43862 110879
110880 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S8-308 25 B12-3696 24 S10B12-110880 25 43863 110880
110881 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B1-3697 33 S1B1-110881 33 43864 110881
110882 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B1-3697 33 S2B2-110882 34 43865 110882
110883 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B1-3697 33 S3B3-110883 35 43866 110883
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110884 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B1-3697 33 S4B4-110884 36 43867 110884
110885 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B1-3697 33 S5B5-110885 37 43868 110885
110886 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B1-3697 33 S6B6-110886 38 43869 110886
110887 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B1-3697 33 S7B7-110887 39 43870 110887
110888 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B1-3697 33 S8B8-110888 40 43871 110888
110889 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B1-3697 33 S9B9-110889 41 43872 110889
110890 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B1-3697 33 S10B10-110890 42 43873 110890
110891 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B1-3697 33 S1B11-110891 43 43874 110891
110892 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B1-3697 33 S2B12-110892 44 43875 110892
110893 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B1-3697 33 S3B1-110893 46 43876 110893
110894 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B1-3697 33 S4B2-110894 47 43877 110894
110895 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B1-3697 33 S5B3-110895 48 43878 110895
110896 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B1-3697 33 S6B4-110896 49 43879 110896
110897 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B1-3697 33 S7B5-110897 50 43880 110897
110898 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B1-3697 33 S8B6-110898 51 43881 110898
110899 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B1-3697 33 S9B7-110899 52 43882 110899
110900 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B1-3697 33 S10B8-110900 53 43883 110900
110901 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B1-3697 33 S1B9-110901 54 43884 110901
110902 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B1-3697 33 S2B10-110902 55 43885 110902
110903 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B1-3697 33 S3B11-110903 56 43886 110903
110904 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B1-3697 33 S4B12-110904 57 43887 110904
110905 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B1-3697 33 S5B1-110905 58 43888 110905
110906 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B1-3697 33 S6B2-110906 59 43889 110906
110907 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B1-3697 33 S7B3-110907 60 43890 110907
110908 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B1-3697 33 S8B4-110908 61 43891 110908
110909 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B1-3697 33 S9B5-110909 62 43892 110909
110910 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B1-3697 33 S10B6-110910 31 43893 110910
110911 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B2-3698 33 S1B7-110911 30 43894 110911
110912 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B2-3698 33 S2B8-110912 29 43895 110912
110913 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B2-3698 33 S3B9-110913 28 43896 110913
110914 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B2-3698 33 S4B10-110914 27 43897 110914
110915 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B2-3698 33 S5B11-110915 26 43898 110915
110916 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B2-3698 33 S6B12-110916 25 43899 110916
110917 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B2-3698 33 S7B1-110917 24 43900 110917
110918 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B2-3698 33 S8B2-110918 23 43901 110918
110919 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B2-3698 33 S9B3-110919 22 43902 110919
110920 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B2-3698 33 S10B4-110920 21 43903 110920
110921 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B2-3698 33 S1B5-110921 20 43904 110921
110922 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B2-3698 33 S2B6-110922 19 43905 110922
110923 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B2-3698 33 S3B7-110923 17 43906 110923
110924 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B2-3698 33 S4B8-110924 16 43907 110924
110925 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B2-3698 33 S5B9-110925 15 43908 110925
110926 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B2-3698 33 S6B10-110926 14 43909 110926
110927 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B2-3698 33 S7B11-110927 13 43910 110927
110928 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B2-3698 33 S8B12-110928 12 43911 110928
110929 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B2-3698 33 S9B1-110929 11 43912 110929
110930 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B2-3698 33 S10B2-110930 10 43913 110930
110931 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B2-3698 33 S1B3-110931 9 43914 110931
110932 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B2-3698 33 S2B4-110932 8 43915 110932
110933 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B2-3698 33 S3B5-110933 7 43916 110933
110934 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B2-3698 33 S4B6-110934 6 43917 110934
110935 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B2-3698 33 S5B7-110935 5 43918 110935
110936 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B2-3698 33 S6B8-110936 4 43919 110936
110937 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B2-3698 33 S7B9-110937 3 43920 110937
110938 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B2-3698 33 S8B10-110938 2 43921 110938
110939 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B2-3698 33 S9B11-110939 1 43922 110939
110940 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B2-3698 33 S10B12-110940 32 43923 110940
110941 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B3-3699 17 S1B1-110941 17 43924 110941
110942 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B3-3699 17 S2B2-110942 16 43925 110942
110943 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B3-3699 17 S3B3-110943 15 43926 110943
110944 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B3-3699 17 S4B4-110944 14 43927 110944
110945 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B3-3699 17 S5B5-110945 13 43928 110945
110946 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B3-3699 17 S6B6-110946 12 43929 110946
110947 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B3-3699 17 S7B7-110947 11 43930 110947
110948 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B3-3699 17 S8B8-110948 10 43931 110948
110949 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B3-3699 17 S9B9-110949 9 43932 110949
110950 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B3-3699 17 S10B10-110950 8 43933 110950
110951 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B3-3699 17 S1B11-110951 7 43934 110951
110952 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B3-3699 17 S2B12-110952 6 43935 110952
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110953 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B3-3699 17 S3B1-110953 5 43936 110953
110954 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B3-3699 17 S4B2-110954 4 43937 110954
110955 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B3-3699 17 S5B3-110955 3 43938 110955
110956 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B3-3699 17 S6B4-110956 2 43939 110956
110957 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B3-3699 17 S7B5-110957 1 43940 110957
110958 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B3-3699 17 S8B6-110958 32 43941 110958
110959 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B3-3699 17 S9B7-110959 33 43942 110959
110960 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B3-3699 17 S10B8-110960 34 43943 110960
110961 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B3-3699 17 S1B9-110961 35 43944 110961
110962 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B3-3699 17 S2B10-110962 36 43945 110962
110963 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B3-3699 17 S3B11-110963 37 43946 110963
110964 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B3-3699 17 S4B12-110964 38 43947 110964
110965 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B3-3699 17 S5B1-110965 39 43948 110965
110966 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B3-3699 17 S6B2-110966 40 43949 110966
110967 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B3-3699 17 S7B3-110967 41 43950 110967
110968 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B3-3699 17 S8B4-110968 42 43951 110968
110969 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B3-3699 17 S9B5-110969 43 43952 110969
110970 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B3-3699 17 S10B6-110970 44 43953 110970
110971 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B4-3700 17 S1B7-110971 46 43954 110971
110972 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B4-3700 17 S2B8-110972 47 43955 110972
110973 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B4-3700 17 S3B9-110973 48 43956 110973
110974 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B4-3700 17 S4B10-110974 49 43957 110974
110975 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B4-3700 17 S5B11-110975 50 43958 110975
110976 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B4-3700 17 S6B12-110976 51 43959 110976
110977 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B4-3700 17 S7B1-110977 52 43960 110977
110978 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B4-3700 17 S8B2-110978 53 43961 110978
110979 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B4-3700 17 S9B3-110979 54 43962 110979
110980 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B4-3700 17 S10B4-110980 55 43963 110980
110981 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B4-3700 17 S1B5-110981 56 43964 110981
110982 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B4-3700 17 S2B6-110982 57 43965 110982
110983 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B4-3700 17 S3B7-110983 58 43966 110983
110984 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B4-3700 17 S4B8-110984 59 43967 110984
110985 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B4-3700 17 S5B9-110985 60 43968 110985
110986 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B4-3700 17 S6B10-110986 61 43969 110986
110987 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B4-3700 17 S7B11-110987 62 43970 110987
110988 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B4-3700 17 S8B12-110988 31 43971 110988
110989 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B4-3700 17 S9B1-110989 30 43972 110989
110990 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B4-3700 17 S10B2-110990 29 43973 110990
110991 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B4-3700 17 S1B3-110991 28 43974 110991
110992 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B4-3700 17 S2B4-110992 27 43975 110992
110993 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B4-3700 17 S3B5-110993 26 43976 110993
110994 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B4-3700 17 S4B6-110994 25 43977 110994
110995 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B4-3700 17 S5B7-110995 24 43978 110995
110996 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B4-3700 17 S6B8-110996 23 43979 110996
110997 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B4-3700 17 S7B9-110997 22 43980 110997
110998 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B4-3700 17 S8B10-110998 21 43981 110998
110999 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B4-3700 17 S9B11-110999 20 43982 110999
111000 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B4-3700 17 S10B12-111000 19 43983 111000
111001 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B5-3701 9 S1B1-111001 9 43984 111001
111002 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B5-3701 9 S2B2-111002 8 43985 111002
111003 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B5-3701 9 S3B3-111003 7 43986 111003
111004 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B5-3701 9 S4B4-111004 6 43987 111004
111005 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B5-3701 9 S5B5-111005 5 43988 111005
111006 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B5-3701 9 S6B6-111006 4 43989 111006
111007 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B5-3701 9 S7B7-111007 3 43990 111007
111008 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B5-3701 9 S8B8-111008 2 43991 111008
111009 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B5-3701 9 S9B9-111009 1 43992 111009
111010 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B5-3701 9 S10B10-111010 32 43993 111010
111011 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B5-3701 9 S1B11-111011 33 43994 111011
111012 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B5-3701 9 S2B12-111012 34 43995 111012
111013 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B5-3701 9 S3B1-111013 35 43996 111013
111014 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B5-3701 9 S4B2-111014 36 43997 111014
111015 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B5-3701 9 S5B3-111015 37 43998 111015
111016 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B5-3701 9 S6B4-111016 38 43999 111016
111017 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B5-3701 9 S7B5-111017 39 44000 111017
111018 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B5-3701 9 S8B6-111018 40 44001 111018
111019 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B5-3701 9 S9B7-111019 41 44002 111019
111020 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B5-3701 9 S10B8-111020 42 44003 111020
111021 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B5-3701 9 S1B9-111021 43 44004 111021
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111022 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B5-3701 9 S2B10-111022 44 44005 111022
111023 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B5-3701 9 S3B11-111023 46 44006 111023
111024 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B5-3701 9 S4B12-111024 47 44007 111024
111025 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B5-3701 9 S5B1-111025 48 44008 111025
111026 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B5-3701 9 S6B2-111026 49 44009 111026
111027 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B5-3701 9 S7B3-111027 50 44010 111027
111028 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B5-3701 9 S8B4-111028 51 44011 111028
111029 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B5-3701 9 S9B5-111029 52 44012 111029
111030 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B5-3701 9 S10B6-111030 53 44013 111030
111031 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B6-3702 9 S1B7-111031 54 44014 111031
111032 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B6-3702 9 S2B8-111032 55 44015 111032
111033 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B6-3702 9 S3B9-111033 56 44016 111033
111034 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B6-3702 9 S4B10-111034 57 44017 111034
111035 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B6-3702 9 S5B11-111035 58 44018 111035
111036 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B6-3702 9 S6B12-111036 59 44019 111036
111037 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B6-3702 9 S7B1-111037 60 44020 111037
111038 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B6-3702 9 S8B2-111038 61 44021 111038
111039 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B6-3702 9 S9B3-111039 62 44022 111039
111040 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B6-3702 9 S10B4-111040 31 44023 111040
111041 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B6-3702 9 S1B5-111041 30 44024 111041
111042 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B6-3702 9 S2B6-111042 29 44025 111042
111043 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B6-3702 9 S3B7-111043 28 44026 111043
111044 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B6-3702 9 S4B8-111044 27 44027 111044
111045 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B6-3702 9 S5B9-111045 26 44028 111045
111046 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B6-3702 9 S6B10-111046 25 44029 111046
111047 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B6-3702 9 S7B11-111047 24 44030 111047
111048 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B6-3702 9 S8B12-111048 23 44031 111048
111049 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B6-3702 9 S9B1-111049 22 44032 111049
111050 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B6-3702 9 S10B2-111050 21 44033 111050
111051 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B6-3702 9 S1B3-111051 20 44034 111051
111052 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B6-3702 9 S2B4-111052 19 44035 111052
111053 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B6-3702 9 S3B5-111053 17 44036 111053
111054 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B6-3702 9 S4B6-111054 16 44037 111054
111055 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B6-3702 9 S5B7-111055 15 44038 111055
111056 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B6-3702 9 S6B8-111056 14 44039 111056
111057 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B6-3702 9 S7B9-111057 13 44040 111057
111058 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B6-3702 9 S8B10-111058 12 44041 111058
111059 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B6-3702 9 S9B11-111059 11 44042 111059
111060 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B6-3702 9 S10B12-111060 10 44043 111060
111061 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B7-3703 5 S1B1-111061 5 44044 111061
111062 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B7-3703 5 S2B2-111062 4 44045 111062
111063 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B7-3703 5 S3B3-111063 3 44046 111063
111064 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B7-3703 5 S4B4-111064 2 44047 111064
111065 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B7-3703 5 S5B5-111065 1 44048 111065
111066 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B7-3703 5 S6B6-111066 32 44049 111066
111067 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B7-3703 5 S7B7-111067 33 44050 111067
111068 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B7-3703 5 S8B8-111068 34 44051 111068
111069 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B7-3703 5 S9B9-111069 35 44052 111069
111070 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B7-3703 5 S10B10-111070 36 44053 111070
111071 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B7-3703 5 S1B11-111071 37 44054 111071
111072 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B7-3703 5 S2B12-111072 38 44055 111072
111073 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B7-3703 5 S3B1-111073 39 44056 111073
111074 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B7-3703 5 S4B2-111074 40 44057 111074
111075 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B7-3703 5 S5B3-111075 41 44058 111075
111076 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B7-3703 5 S6B4-111076 42 44059 111076
111077 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B7-3703 5 S7B5-111077 43 44060 111077
111078 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B7-3703 5 S8B6-111078 44 44061 111078
111079 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B7-3703 5 S9B7-111079 46 44062 111079
111080 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B7-3703 5 S10B8-111080 47 44063 111080
111081 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B7-3703 5 S1B9-111081 48 44064 111081
111082 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B7-3703 5 S2B10-111082 49 44065 111082
111083 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B7-3703 5 S3B11-111083 50 44066 111083
111084 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B7-3703 5 S4B12-111084 51 44067 111084
111085 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B7-3703 5 S5B1-111085 52 44068 111085
111086 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B7-3703 5 S6B2-111086 53 44069 111086
111087 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B7-3703 5 S7B3-111087 54 44070 111087
111088 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B7-3703 5 S8B4-111088 55 44071 111088
111089 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B7-3703 5 S9B5-111089 56 44072 111089
111090 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B7-3703 5 S10B6-111090 57 44073 111090
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111091 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B8-3704 5 S1B7-111091 58 44074 111091
111092 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B8-3704 5 S2B8-111092 59 44075 111092
111093 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B8-3704 5 S3B9-111093 60 44076 111093
111094 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B8-3704 5 S4B10-111094 61 44077 111094
111095 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B8-3704 5 S5B11-111095 62 44078 111095
111096 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B8-3704 5 S6B12-111096 31 44079 111096
111097 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B8-3704 5 S7B1-111097 30 44080 111097
111098 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B8-3704 5 S8B2-111098 29 44081 111098
111099 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B8-3704 5 S9B3-111099 28 44082 111099
111100 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B8-3704 5 S10B4-111100 27 44083 111100
111101 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B8-3704 5 S1B5-111101 26 44084 111101
111102 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B8-3704 5 S2B6-111102 25 44085 111102
111103 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B8-3704 5 S3B7-111103 24 44086 111103
111104 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B8-3704 5 S4B8-111104 23 44087 111104
111105 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B8-3704 5 S5B9-111105 22 44088 111105
111106 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B8-3704 5 S6B10-111106 21 44089 111106
111107 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B8-3704 5 S7B11-111107 20 44090 111107
111108 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B8-3704 5 S8B12-111108 19 44091 111108
111109 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B8-3704 5 S9B1-111109 17 44092 111109
111110 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B8-3704 5 S10B2-111110 16 44093 111110
111111 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B8-3704 5 S1B3-111111 15 44094 111111
111112 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B8-3704 5 S2B4-111112 14 44095 111112
111113 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B8-3704 5 S3B5-111113 13 44096 111113
111114 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B8-3704 5 S4B6-111114 12 44097 111114
111115 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B8-3704 5 S5B7-111115 11 44098 111115
111116 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B8-3704 5 S6B8-111116 10 44099 111116
111117 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B8-3704 5 S7B9-111117 9 44100 111117
111118 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B8-3704 5 S8B10-111118 8 44101 111118
111119 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B8-3704 5 S9B11-111119 7 44102 111119
111120 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B8-3704 5 S10B12-111120 6 44103 111120
111121 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B9-3705 3 S1B1-111121 3 44104 111121
111122 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B9-3705 3 S2B2-111122 2 44105 111122
111123 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B9-3705 3 S3B3-111123 1 44106 111123
111124 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B9-3705 3 S4B4-111124 32 44107 111124
111125 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B9-3705 3 S5B5-111125 33 44108 111125
111126 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B9-3705 3 S6B6-111126 34 44109 111126
111127 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B9-3705 3 S7B7-111127 35 44110 111127
111128 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B9-3705 3 S8B8-111128 36 44111 111128
111129 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B9-3705 3 S9B9-111129 37 44112 111129
111130 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B9-3705 3 S10B10-111130 38 44113 111130
111131 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B9-3705 3 S1B11-111131 39 44114 111131
111132 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B9-3705 3 S2B12-111132 40 44115 111132
111133 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B9-3705 3 S3B1-111133 41 44116 111133
111134 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B9-3705 3 S4B2-111134 42 44117 111134
111135 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B9-3705 3 S5B3-111135 43 44118 111135
111136 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B9-3705 3 S6B4-111136 44 44119 111136
111137 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B9-3705 3 S7B5-111137 46 44120 111137
111138 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B9-3705 3 S8B6-111138 47 44121 111138
111139 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B9-3705 3 S9B7-111139 48 44122 111139
111140 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B9-3705 3 S10B8-111140 49 44123 111140
111141 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B9-3705 3 S1B9-111141 50 44124 111141
111142 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B9-3705 3 S2B10-111142 51 44125 111142
111143 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B9-3705 3 S3B11-111143 52 44126 111143
111144 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B9-3705 3 S4B12-111144 53 44127 111144
111145 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B9-3705 3 S5B1-111145 54 44128 111145
111146 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B9-3705 3 S6B2-111146 55 44129 111146
111147 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B9-3705 3 S7B3-111147 56 44130 111147
111148 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B9-3705 3 S8B4-111148 57 44131 111148
111149 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B9-3705 3 S9B5-111149 58 44132 111149
111150 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B9-3705 3 S10B6-111150 59 44133 111150
111151 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B10-3706 3 S1B7-111151 60 44134 111151
111152 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B10-3706 3 S2B8-111152 61 44135 111152
111153 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B10-3706 3 S3B9-111153 62 44136 111153
111154 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B10-3706 3 S4B10-111154 31 44137 111154
111155 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B10-3706 3 S5B11-111155 30 44138 111155
111156 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B10-3706 3 S6B12-111156 29 44139 111156
111157 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B10-3706 3 S7B1-111157 28 44140 111157
111158 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B10-3706 3 S8B2-111158 27 44141 111158
111159 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B10-3706 3 S9B3-111159 26 44142 111159
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111160 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B10-3706 3 S10B4-111160 25 44143 111160
111161 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B10-3706 3 S1B5-111161 24 44144 111161
111162 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B10-3706 3 S2B6-111162 23 44145 111162
111163 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B10-3706 3 S3B7-111163 22 44146 111163
111164 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B10-3706 3 S4B8-111164 21 44147 111164
111165 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B10-3706 3 S5B9-111165 20 44148 111165
111166 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B10-3706 3 S6B10-111166 19 44149 111166
111167 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B10-3706 3 S7B11-111167 17 44150 111167
111168 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B10-3706 3 S8B12-111168 16 44151 111168
111169 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B10-3706 3 S9B1-111169 15 44152 111169
111170 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B10-3706 3 S10B2-111170 14 44153 111170
111171 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B10-3706 3 S1B3-111171 13 44154 111171
111172 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B10-3706 3 S2B4-111172 12 44155 111172
111173 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B10-3706 3 S3B5-111173 11 44156 111173
111174 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B10-3706 3 S4B6-111174 10 44157 111174
111175 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B10-3706 3 S5B7-111175 9 44158 111175
111176 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B10-3706 3 S6B8-111176 8 44159 111176
111177 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B10-3706 3 S7B9-111177 7 44160 111177
111178 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B10-3706 3 S8B10-111178 6 44161 111178
111179 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B10-3706 3 S9B11-111179 5 44162 111179
111180 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B10-3706 3 S10B12-111180 4 44163 111180
111181 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B11-3707 0 S1B1-111181 32 44164 111181
111182 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B11-3707 0 S2B2-111182 33 44165 111182
111183 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B11-3707 0 S3B3-111183 34 44166 111183
111184 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B11-3707 0 S4B4-111184 35 44167 111184
111185 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B11-3707 0 S5B5-111185 36 44168 111185
111186 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B11-3707 0 S6B6-111186 37 44169 111186
111187 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B11-3707 0 S7B7-111187 38 44170 111187
111188 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B11-3707 0 S8B8-111188 39 44171 111188
111189 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B11-3707 0 S9B9-111189 40 44172 111189
111190 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B11-3707 0 S10B10-111190 41 44173 111190
111191 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B11-3707 0 S1B11-111191 42 44174 111191
111192 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B11-3707 0 S2B12-111192 43 44175 111192
111193 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B11-3707 0 S3B1-111193 44 44176 111193
111194 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B11-3707 0 S4B2-111194 46 44177 111194
111195 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B11-3707 0 S5B3-111195 47 44178 111195
111196 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B11-3707 0 S6B4-111196 48 44179 111196
111197 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B11-3707 0 S7B5-111197 49 44180 111197
111198 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B11-3707 0 S8B6-111198 50 44181 111198
111199 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B11-3707 0 S9B7-111199 51 44182 111199
111200 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B11-3707 0 S10B8-111200 52 44183 111200
111201 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B11-3707 0 S1B9-111201 53 44184 111201
111202 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B11-3707 0 S2B10-111202 54 44185 111202
111203 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B11-3707 0 S3B11-111203 55 44186 111203
111204 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B11-3707 0 S4B12-111204 56 44187 111204
111205 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B11-3707 0 S5B1-111205 57 44188 111205
111206 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B11-3707 0 S6B2-111206 58 44189 111206
111207 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B11-3707 0 S7B3-111207 59 44190 111207
111208 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B11-3707 0 S8B4-111208 60 44191 111208
111209 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B11-3707 0 S9B5-111209 61 44192 111209
111210 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B11-3707 0 S10B6-111210 62 44193 111210
111211 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B12-3708 0 S1B7-111211 31 44194 111211
111212 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B12-3708 0 S2B8-111212 30 44195 111212
111213 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B12-3708 0 S3B9-111213 29 44196 111213
111214 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B12-3708 0 S4B10-111214 28 44197 111214
111215 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B12-3708 0 S5B11-111215 27 44198 111215
111216 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B12-3708 0 S6B12-111216 26 44199 111216
111217 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B12-3708 0 S7B1-111217 25 44200 111217
111218 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B12-3708 0 S8B2-111218 24 44201 111218
111219 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B12-3708 0 S9B3-111219 23 44202 111219
111220 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B12-3708 0 S10B4-111220 22 44203 111220
111221 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B12-3708 0 S1B5-111221 21 44204 111221
111222 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B12-3708 0 S2B6-111222 20 44205 111222
111223 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B12-3708 0 S3B7-111223 19 44206 111223
111224 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B12-3708 0 S4B8-111224 17 44207 111224
111225 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B12-3708 0 S5B9-111225 16 44208 111225
111226 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B12-3708 0 S6B10-111226 15 44209 111226
111227 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B12-3708 0 S7B11-111227 14 44210 111227
111228 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B12-3708 0 S8B12-111228 13 44211 111228
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111229 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B12-3708 0 S9B1-111229 12 44212 111229
111230 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B12-3708 0 S10B2-111230 11 44213 111230
111231 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B12-3708 0 S1B3-111231 10 44214 111231
111232 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B12-3708 0 S2B4-111232 9 44215 111232
111233 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B12-3708 0 S3B5-111233 8 44216 111233
111234 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B12-3708 0 S4B6-111234 7 44217 111234
111235 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B12-3708 0 S5B7-111235 6 44218 111235
111236 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B12-3708 0 S6B8-111236 5 44219 111236
111237 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B12-3708 0 S7B9-111237 4 44220 111237
111238 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B12-3708 0 S8B10-111238 3 44221 111238
111239 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B12-3708 0 S9B11-111239 2 44222 111239
111240 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S9-309 1 B12-3708 0 S10B12-111240 1 44223 111240
111241 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B1-3709 45 S1B1-111241 46 44224 111241
111242 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B1-3709 45 S2B2-111242 47 44225 111242
111243 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B1-3709 45 S3B3-111243 48 44226 111243
111244 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B1-3709 45 S4B4-111244 49 44227 111244
111245 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B1-3709 45 S5B5-111245 50 44228 111245
111246 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B1-3709 45 S6B6-111246 51 44229 111246
111247 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B1-3709 45 S7B7-111247 52 44230 111247
111248 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B1-3709 45 S8B8-111248 53 44231 111248
111249 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B1-3709 45 S9B9-111249 54 44232 111249
111250 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B1-3709 45 S10B10-111250 55 44233 111250
111251 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B1-3709 45 S1B11-111251 56 44234 111251
111252 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B1-3709 45 S2B12-111252 57 44235 111252
111253 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B1-3709 45 S3B1-111253 58 44236 111253
111254 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B1-3709 45 S4B2-111254 59 44237 111254
111255 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B1-3709 45 S5B3-111255 60 44238 111255
111256 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B1-3709 45 S6B4-111256 61 44239 111256
111257 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B1-3709 45 S7B5-111257 62 44240 111257
111258 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B1-3709 45 S8B6-111258 31 44241 111258
111259 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B1-3709 45 S9B7-111259 30 44242 111259
111260 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B1-3709 45 S10B8-111260 29 44243 111260
111261 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B1-3709 45 S1B9-111261 28 44244 111261
111262 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B1-3709 45 S2B10-111262 27 44245 111262
111263 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B1-3709 45 S3B11-111263 26 44246 111263
111264 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B1-3709 45 S4B12-111264 25 44247 111264
111265 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B1-3709 45 S5B1-111265 24 44248 111265
111266 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B1-3709 45 S6B2-111266 23 44249 111266
111267 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B1-3709 45 S7B3-111267 22 44250 111267
111268 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B1-3709 45 S8B4-111268 21 44251 111268
111269 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B1-3709 45 S9B5-111269 20 44252 111269
111270 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B1-3709 45 S10B6-111270 19 44253 111270
111271 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B2-3710 45 S1B7-111271 17 44254 111271
111272 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B2-3710 45 S2B8-111272 16 44255 111272
111273 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B2-3710 45 S3B9-111273 15 44256 111273
111274 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B2-3710 45 S4B10-111274 14 44257 111274
111275 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B2-3710 45 S5B11-111275 13 44258 111275
111276 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B2-3710 45 S6B12-111276 12 44259 111276
111277 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B2-3710 45 S7B1-111277 11 44260 111277
111278 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B2-3710 45 S8B2-111278 10 44261 111278
111279 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B2-3710 45 S9B3-111279 9 44262 111279
111280 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B2-3710 45 S10B4-111280 8 44263 111280
111281 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B2-3710 45 S1B5-111281 7 44264 111281
111282 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B2-3710 45 S2B6-111282 6 44265 111282
111283 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B2-3710 45 S3B7-111283 5 44266 111283
111284 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B2-3710 45 S4B8-111284 4 44267 111284
111285 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B2-3710 45 S5B9-111285 3 44268 111285
111286 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B2-3710 45 S6B10-111286 2 44269 111286
111287 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B2-3710 45 S7B11-111287 1 44270 111287
111288 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B2-3710 45 S8B12-111288 32 44271 111288
111289 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B2-3710 45 S9B1-111289 33 44272 111289
111290 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B2-3710 45 S10B2-111290 34 44273 111290
111291 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B2-3710 45 S1B3-111291 35 44274 111291
111292 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B2-3710 45 S2B4-111292 36 44275 111292
111293 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B2-3710 45 S3B5-111293 37 44276 111293
111294 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B2-3710 45 S4B6-111294 38 44277 111294
111295 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B2-3710 45 S5B7-111295 39 44278 111295
111296 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B2-3710 45 S6B8-111296 40 44279 111296
111297 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B2-3710 45 S7B9-111297 41 44280 111297
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111298 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B2-3710 45 S8B10-111298 42 44281 111298
111299 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B2-3710 45 S9B11-111299 43 44282 111299
111300 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B2-3710 45 S10B12-111300 44 44283 111300
111301 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B3-3711 29 S1B1-111301 29 44284 111301
111302 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B3-3711 29 S2B2-111302 28 44285 111302
111303 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B3-3711 29 S3B3-111303 27 44286 111303
111304 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B3-3711 29 S4B4-111304 26 44287 111304
111305 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B3-3711 29 S5B5-111305 25 44288 111305
111306 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B3-3711 29 S6B6-111306 24 44289 111306
111307 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B3-3711 29 S7B7-111307 23 44290 111307
111308 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B3-3711 29 S8B8-111308 22 44291 111308
111309 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B3-3711 29 S9B9-111309 21 44292 111309
111310 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B3-3711 29 S10B10-111310 20 44293 111310
111311 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B3-3711 29 S1B11-111311 19 44294 111311
111312 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B3-3711 29 S2B12-111312 17 44295 111312
111313 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B3-3711 29 S3B1-111313 16 44296 111313
111314 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B3-3711 29 S4B2-111314 15 44297 111314
111315 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B3-3711 29 S5B3-111315 14 44298 111315
111316 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B3-3711 29 S6B4-111316 13 44299 111316
111317 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B3-3711 29 S7B5-111317 12 44300 111317
111318 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B3-3711 29 S8B6-111318 11 44301 111318
111319 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B3-3711 29 S9B7-111319 10 44302 111319
111320 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B3-3711 29 S10B8-111320 9 44303 111320
111321 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B3-3711 29 S1B9-111321 8 44304 111321
111322 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B3-3711 29 S2B10-111322 7 44305 111322
111323 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B3-3711 29 S3B11-111323 6 44306 111323
111324 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B3-3711 29 S4B12-111324 5 44307 111324
111325 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B3-3711 29 S5B1-111325 4 44308 111325
111326 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B3-3711 29 S6B2-111326 3 44309 111326
111327 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B3-3711 29 S7B3-111327 2 44310 111327
111328 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B3-3711 29 S8B4-111328 1 44311 111328
111329 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B3-3711 29 S9B5-111329 32 44312 111329
111330 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B3-3711 29 S10B6-111330 33 44313 111330
111331 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B4-3712 29 S1B7-111331 34 44314 111331
111332 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B4-3712 29 S2B8-111332 35 44315 111332
111333 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B4-3712 29 S3B9-111333 36 44316 111333
111334 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B4-3712 29 S4B10-111334 37 44317 111334
111335 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B4-3712 29 S5B11-111335 38 44318 111335
111336 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B4-3712 29 S6B12-111336 39 44319 111336
111337 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B4-3712 29 S7B1-111337 40 44320 111337
111338 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B4-3712 29 S8B2-111338 41 44321 111338
111339 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B4-3712 29 S9B3-111339 42 44322 111339
111340 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B4-3712 29 S10B4-111340 43 44323 111340
111341 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B4-3712 29 S1B5-111341 44 44324 111341
111342 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B4-3712 29 S2B6-111342 46 44325 111342
111343 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B4-3712 29 S3B7-111343 47 44326 111343
111344 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B4-3712 29 S4B8-111344 48 44327 111344
111345 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B4-3712 29 S5B9-111345 49 44328 111345
111346 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B4-3712 29 S6B10-111346 50 44329 111346
111347 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B4-3712 29 S7B11-111347 51 44330 111347
111348 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B4-3712 29 S8B12-111348 52 44331 111348
111349 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B4-3712 29 S9B1-111349 53 44332 111349
111350 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B4-3712 29 S10B2-111350 54 44333 111350
111351 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B4-3712 29 S1B3-111351 55 44334 111351
111352 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B4-3712 29 S2B4-111352 56 44335 111352
111353 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B4-3712 29 S3B5-111353 57 44336 111353
111354 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B4-3712 29 S4B6-111354 58 44337 111354
111355 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B4-3712 29 S5B7-111355 59 44338 111355
111356 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B4-3712 29 S6B8-111356 60 44339 111356
111357 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B4-3712 29 S7B9-111357 61 44340 111357
111358 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B4-3712 29 S8B10-111358 62 44341 111358
111359 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B4-3712 29 S9B11-111359 31 44342 111359
111360 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B4-3712 29 S10B12-111360 30 44343 111360
111361 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B5-3713 5 S1B1-111361 5 44344 111361
111362 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B5-3713 5 S2B2-111362 4 44345 111362
111363 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B5-3713 5 S3B3-111363 3 44346 111363
111364 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B5-3713 5 S4B4-111364 2 44347 111364
111365 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B5-3713 5 S5B5-111365 1 44348 111365
111366 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B5-3713 5 S6B6-111366 32 44349 111366
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111367 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B5-3713 5 S7B7-111367 33 44350 111367
111368 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B5-3713 5 S8B8-111368 34 44351 111368
111369 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B5-3713 5 S9B9-111369 35 44352 111369
111370 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B5-3713 5 S10B10-111370 36 44353 111370
111371 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B5-3713 5 S1B11-111371 37 44354 111371
111372 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B5-3713 5 S2B12-111372 38 44355 111372
111373 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B5-3713 5 S3B1-111373 39 44356 111373
111374 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B5-3713 5 S4B2-111374 40 44357 111374
111375 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B5-3713 5 S5B3-111375 41 44358 111375
111376 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B5-3713 5 S6B4-111376 42 44359 111376
111377 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B5-3713 5 S7B5-111377 43 44360 111377
111378 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B5-3713 5 S8B6-111378 44 44361 111378
111379 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B5-3713 5 S9B7-111379 46 44362 111379
111380 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B5-3713 5 S10B8-111380 47 44363 111380
111381 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B5-3713 5 S1B9-111381 48 44364 111381
111382 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B5-3713 5 S2B10-111382 49 44365 111382
111383 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B5-3713 5 S3B11-111383 50 44366 111383
111384 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B5-3713 5 S4B12-111384 51 44367 111384
111385 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B5-3713 5 S5B1-111385 52 44368 111385
111386 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B5-3713 5 S6B2-111386 53 44369 111386
111387 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B5-3713 5 S7B3-111387 54 44370 111387
111388 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B5-3713 5 S8B4-111388 55 44371 111388
111389 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B5-3713 5 S9B5-111389 56 44372 111389
111390 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B5-3713 5 S10B6-111390 57 44373 111390
111391 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B6-3714 5 S1B7-111391 58 44374 111391
111392 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B6-3714 5 S2B8-111392 59 44375 111392
111393 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B6-3714 5 S3B9-111393 60 44376 111393
111394 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B6-3714 5 S4B10-111394 61 44377 111394
111395 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B6-3714 5 S5B11-111395 62 44378 111395
111396 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B6-3714 5 S6B12-111396 31 44379 111396
111397 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B6-3714 5 S7B1-111397 30 44380 111397
111398 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B6-3714 5 S8B2-111398 29 44381 111398
111399 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B6-3714 5 S9B3-111399 28 44382 111399
111400 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B6-3714 5 S10B4-111400 27 44383 111400
111401 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B6-3714 5 S1B5-111401 26 44384 111401
111402 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B6-3714 5 S2B6-111402 25 44385 111402
111403 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B6-3714 5 S3B7-111403 24 44386 111403
111404 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B6-3714 5 S4B8-111404 23 44387 111404
111405 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B6-3714 5 S5B9-111405 22 44388 111405
111406 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B6-3714 5 S6B10-111406 21 44389 111406
111407 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B6-3714 5 S7B11-111407 20 44390 111407
111408 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B6-3714 5 S8B12-111408 19 44391 111408
111409 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B6-3714 5 S9B1-111409 17 44392 111409
111410 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B6-3714 5 S10B2-111410 16 44393 111410
111411 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B6-3714 5 S1B3-111411 15 44394 111411
111412 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B6-3714 5 S2B4-111412 14 44395 111412
111413 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B6-3714 5 S3B5-111413 13 44396 111413
111414 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B6-3714 5 S4B6-111414 12 44397 111414
111415 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B6-3714 5 S5B7-111415 11 44398 111415
111416 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B6-3714 5 S6B8-111416 10 44399 111416
111417 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B6-3714 5 S7B9-111417 9 44400 111417
111418 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B6-3714 5 S8B10-111418 8 44401 111418
111419 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B6-3714 5 S9B11-111419 7 44402 111419
111420 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B6-3714 5 S10B12-111420 6 44403 111420
111421 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B7-3715 9 S1B1-111421 9 44404 111421
111422 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B7-3715 9 S2B2-111422 8 44405 111422
111423 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B7-3715 9 S3B3-111423 7 44406 111423
111424 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B7-3715 9 S4B4-111424 6 44407 111424
111425 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B7-3715 9 S5B5-111425 5 44408 111425
111426 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B7-3715 9 S6B6-111426 4 44409 111426
111427 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B7-3715 9 S7B7-111427 3 44410 111427
111428 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B7-3715 9 S8B8-111428 2 44411 111428
111429 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B7-3715 9 S9B9-111429 1 44412 111429
111430 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B7-3715 9 S10B10-111430 32 44413 111430
111431 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B7-3715 9 S1B11-111431 33 44414 111431
111432 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B7-3715 9 S2B12-111432 34 44415 111432
111433 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B7-3715 9 S3B1-111433 35 44416 111433
111434 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B7-3715 9 S4B2-111434 36 44417 111434
111435 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B7-3715 9 S5B3-111435 37 44418 111435
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111436 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B7-3715 9 S6B4-111436 38 44419 111436
111437 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B7-3715 9 S7B5-111437 39 44420 111437
111438 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B7-3715 9 S8B6-111438 40 44421 111438
111439 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B7-3715 9 S9B7-111439 41 44422 111439
111440 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B7-3715 9 S10B8-111440 42 44423 111440
111441 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B7-3715 9 S1B9-111441 43 44424 111441
111442 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B7-3715 9 S2B10-111442 44 44425 111442
111443 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B7-3715 9 S3B11-111443 46 44426 111443
111444 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B7-3715 9 S4B12-111444 47 44427 111444
111445 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B7-3715 9 S5B1-111445 48 44428 111445
111446 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B7-3715 9 S6B2-111446 49 44429 111446
111447 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B7-3715 9 S7B3-111447 50 44430 111447
111448 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B7-3715 9 S8B4-111448 51 44431 111448
111449 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B7-3715 9 S9B5-111449 52 44432 111449
111450 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B7-3715 9 S10B6-111450 53 44433 111450
111451 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B8-3716 9 S1B7-111451 54 44434 111451
111452 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B8-3716 9 S2B8-111452 55 44435 111452
111453 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B8-3716 9 S3B9-111453 56 44436 111453
111454 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B8-3716 9 S4B10-111454 57 44437 111454
111455 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B8-3716 9 S5B11-111455 58 44438 111455
111456 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B8-3716 9 S6B12-111456 59 44439 111456
111457 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B8-3716 9 S7B1-111457 60 44440 111457
111458 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B8-3716 9 S8B2-111458 61 44441 111458
111459 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B8-3716 9 S9B3-111459 62 44442 111459
111460 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B8-3716 9 S10B4-111460 31 44443 111460
111461 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B8-3716 9 S1B5-111461 30 44444 111461
111462 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B8-3716 9 S2B6-111462 29 44445 111462
111463 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B8-3716 9 S3B7-111463 28 44446 111463
111464 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B8-3716 9 S4B8-111464 27 44447 111464
111465 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B8-3716 9 S5B9-111465 26 44448 111465
111466 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B8-3716 9 S6B10-111466 25 44449 111466
111467 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B8-3716 9 S7B11-111467 24 44450 111467
111468 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B8-3716 9 S8B12-111468 23 44451 111468
111469 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B8-3716 9 S9B1-111469 22 44452 111469
111470 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B8-3716 9 S10B2-111470 21 44453 111470
111471 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B8-3716 9 S1B3-111471 20 44454 111471
111472 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B8-3716 9 S2B4-111472 19 44455 111472
111473 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B8-3716 9 S3B5-111473 17 44456 111473
111474 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B8-3716 9 S4B6-111474 16 44457 111474
111475 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B8-3716 9 S5B7-111475 15 44458 111475
111476 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B8-3716 9 S6B8-111476 14 44459 111476
111477 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B8-3716 9 S7B9-111477 13 44460 111477
111478 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B8-3716 9 S8B10-111478 12 44461 111478
111479 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B8-3716 9 S9B11-111479 11 44462 111479
111480 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B8-3716 9 S10B12-111480 10 44463 111480
111481 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B9-3717 15 S1B1-111481 15 44464 111481
111482 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B9-3717 15 S2B2-111482 14 44465 111482
111483 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B9-3717 15 S3B3-111483 13 44466 111483
111484 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B9-3717 15 S4B4-111484 12 44467 111484
111485 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B9-3717 15 S5B5-111485 11 44468 111485
111486 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B9-3717 15 S6B6-111486 10 44469 111486
111487 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B9-3717 15 S7B7-111487 9 44470 111487
111488 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B9-3717 15 S8B8-111488 8 44471 111488
111489 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B9-3717 15 S9B9-111489 7 44472 111489
111490 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B9-3717 15 S10B10-111490 6 44473 111490
111491 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B9-3717 15 S1B11-111491 5 44474 111491
111492 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B9-3717 15 S2B12-111492 4 44475 111492
111493 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B9-3717 15 S3B1-111493 3 44476 111493
111494 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B9-3717 15 S4B2-111494 2 44477 111494
111495 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B9-3717 15 S5B3-111495 1 44478 111495
111496 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B9-3717 15 S6B4-111496 32 44479 111496
111497 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B9-3717 15 S7B5-111497 33 44480 111497
111498 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B9-3717 15 S8B6-111498 34 44481 111498
111499 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B9-3717 15 S9B7-111499 35 44482 111499
111500 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B9-3717 15 S10B8-111500 36 44483 111500
111501 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B9-3717 15 S1B9-111501 37 44484 111501
111502 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B9-3717 15 S2B10-111502 38 44485 111502
111503 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B9-3717 15 S3B11-111503 39 44486 111503
111504 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B9-3717 15 S4B12-111504 40 44487 111504
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111505 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B9-3717 15 S5B1-111505 41 44488 111505
111506 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B9-3717 15 S6B2-111506 42 44489 111506
111507 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B9-3717 15 S7B3-111507 43 44490 111507
111508 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B9-3717 15 S8B4-111508 44 44491 111508
111509 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B9-3717 15 S9B5-111509 46 44492 111509
111510 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B9-3717 15 S10B6-111510 47 44493 111510
111511 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B10-3718 15 S1B7-111511 48 44494 111511
111512 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B10-3718 15 S2B8-111512 49 44495 111512
111513 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B10-3718 15 S3B9-111513 50 44496 111513
111514 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B10-3718 15 S4B10-111514 51 44497 111514
111515 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B10-3718 15 S5B11-111515 52 44498 111515
111516 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B10-3718 15 S6B12-111516 53 44499 111516
111517 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B10-3718 15 S7B1-111517 54 44500 111517
111518 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B10-3718 15 S8B2-111518 55 44501 111518
111519 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B10-3718 15 S9B3-111519 56 44502 111519
111520 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B10-3718 15 S10B4-111520 57 44503 111520
111521 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B10-3718 15 S1B5-111521 58 44504 111521
111522 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B10-3718 15 S2B6-111522 59 44505 111522
111523 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B10-3718 15 S3B7-111523 60 44506 111523
111524 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B10-3718 15 S4B8-111524 61 44507 111524
111525 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B10-3718 15 S5B9-111525 62 44508 111525
111526 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B10-3718 15 S6B10-111526 31 44509 111526
111527 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B10-3718 15 S7B11-111527 30 44510 111527
111528 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B10-3718 15 S8B12-111528 29 44511 111528
111529 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B10-3718 15 S9B1-111529 28 44512 111529
111530 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B10-3718 15 S10B2-111530 27 44513 111530
111531 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B10-3718 15 S1B3-111531 26 44514 111531
111532 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B10-3718 15 S2B4-111532 25 44515 111532
111533 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B10-3718 15 S3B5-111533 24 44516 111533
111534 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B10-3718 15 S4B6-111534 23 44517 111534
111535 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B10-3718 15 S5B7-111535 22 44518 111535
111536 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B10-3718 15 S6B8-111536 21 44519 111536
111537 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B10-3718 15 S7B9-111537 20 44520 111537
111538 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B10-3718 15 S8B10-111538 19 44521 111538
111539 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B10-3718 15 S9B11-111539 17 44522 111539
111540 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B10-3718 15 S10B12-111540 16 44523 111540
111541 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B11-3719 12 S1B1-111541 12 44524 111541
111542 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B11-3719 12 S2B2-111542 11 44525 111542
111543 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B11-3719 12 S3B3-111543 10 44526 111543
111544 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B11-3719 12 S4B4-111544 9 44527 111544
111545 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B11-3719 12 S5B5-111545 8 44528 111545
111546 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B11-3719 12 S6B6-111546 7 44529 111546
111547 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B11-3719 12 S7B7-111547 6 44530 111547
111548 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B11-3719 12 S8B8-111548 5 44531 111548
111549 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B11-3719 12 S9B9-111549 4 44532 111549
111550 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B11-3719 12 S10B10-111550 3 44533 111550
111551 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B11-3719 12 S1B11-111551 2 44534 111551
111552 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B11-3719 12 S2B12-111552 1 44535 111552
111553 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B11-3719 12 S3B1-111553 32 44536 111553
111554 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B11-3719 12 S4B2-111554 33 44537 111554
111555 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B11-3719 12 S5B3-111555 34 44538 111555
111556 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B11-3719 12 S6B4-111556 35 44539 111556
111557 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B11-3719 12 S7B5-111557 36 44540 111557
111558 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B11-3719 12 S8B6-111558 37 44541 111558
111559 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B11-3719 12 S9B7-111559 38 44542 111559
111560 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B11-3719 12 S10B8-111560 39 44543 111560
111561 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B11-3719 12 S1B9-111561 40 44544 111561
111562 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B11-3719 12 S2B10-111562 41 44545 111562
111563 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B11-3719 12 S3B11-111563 42 44546 111563
111564 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B11-3719 12 S4B12-111564 43 44547 111564
111565 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B11-3719 12 S5B1-111565 44 44548 111565
111566 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B11-3719 12 S6B2-111566 46 44549 111566
111567 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B11-3719 12 S7B3-111567 47 44550 111567
111568 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B11-3719 12 S8B4-111568 48 44551 111568
111569 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B11-3719 12 S9B5-111569 49 44552 111569
111570 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B11-3719 12 S10B6-111570 50 44553 111570
111571 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B12-3720 12 S1B7-111571 51 44554 111571
111572 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B12-3720 12 S2B8-111572 52 44555 111572
111573 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B12-3720 12 S3B9-111573 53 44556 111573
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111574 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B12-3720 12 S4B10-111574 54 44557 111574
111575 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B12-3720 12 S5B11-111575 55 44558 111575
111576 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B12-3720 12 S6B12-111576 56 44559 111576
111577 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B12-3720 12 S7B1-111577 57 44560 111577
111578 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B12-3720 12 S8B2-111578 58 44561 111578
111579 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B12-3720 12 S9B3-111579 59 44562 111579
111580 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B12-3720 12 S10B4-111580 60 44563 111580
111581 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B12-3720 12 S1B5-111581 61 44564 111581
111582 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B12-3720 12 S2B6-111582 62 44565 111582
111583 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B12-3720 12 S3B7-111583 31 44566 111583
111584 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B12-3720 12 S4B8-111584 30 44567 111584
111585 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B12-3720 12 S5B9-111585 29 44568 111585
111586 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B12-3720 12 S6B10-111586 28 44569 111586
111587 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B12-3720 12 S7B11-111587 27 44570 111587
111588 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B12-3720 12 S8B12-111588 26 44571 111588
111589 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B12-3720 12 S9B1-111589 25 44572 111589
111590 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B12-3720 12 S10B2-111590 24 44573 111590
111591 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B12-3720 12 S1B3-111591 23 44574 111591
111592 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B12-3720 12 S2B4-111592 22 44575 111592
111593 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B12-3720 12 S3B5-111593 21 44576 111593
111594 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B12-3720 12 S4B6-111594 20 44577 111594
111595 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B12-3720 12 S5B7-111595 19 44578 111595
111596 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B12-3720 12 S6B8-111596 17 44579 111596
111597 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B12-3720 12 S7B9-111597 16 44580 111597
111598 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B12-3720 12 S8B10-111598 15 44581 111598
111599 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B12-3720 12 S9B11-111599 14 44582 111599
111600 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S10-310 13 B12-3720 12 S10B12-111600 13 44583 111600
111601 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B1-3721 43 S1B1-111601 43 44584 111601
111602 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B1-3721 43 S2B2-111602 44 44585 111602
111603 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B1-3721 43 S3B3-111603 46 44586 111603
111604 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B1-3721 43 S4B4-111604 47 44587 111604
111605 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B1-3721 43 S5B5-111605 48 44588 111605
111606 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B1-3721 43 S6B6-111606 49 44589 111606
111607 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B1-3721 43 S7B7-111607 50 44590 111607
111608 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B1-3721 43 S8B8-111608 51 44591 111608
111609 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B1-3721 43 S9B9-111609 52 44592 111609
111610 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B1-3721 43 S10B10-111610 53 44593 111610
111611 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B1-3721 43 S1B11-111611 54 44594 111611
111612 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B1-3721 43 S2B12-111612 55 44595 111612
111613 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B1-3721 43 S3B1-111613 56 44596 111613
111614 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B1-3721 43 S4B2-111614 57 44597 111614
111615 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B1-3721 43 S5B3-111615 58 44598 111615
111616 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B1-3721 43 S6B4-111616 59 44599 111616
111617 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B1-3721 43 S7B5-111617 60 44600 111617
111618 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B1-3721 43 S8B6-111618 61 44601 111618
111619 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B1-3721 43 S9B7-111619 62 44602 111619
111620 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B1-3721 43 S10B8-111620 31 44603 111620
111621 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B1-3721 43 S1B9-111621 30 44604 111621
111622 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B1-3721 43 S2B10-111622 29 44605 111622
111623 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B1-3721 43 S3B11-111623 28 44606 111623
111624 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B1-3721 43 S4B12-111624 27 44607 111624
111625 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B1-3721 43 S5B1-111625 26 44608 111625
111626 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B1-3721 43 S6B2-111626 25 44609 111626
111627 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B1-3721 43 S7B3-111627 24 44610 111627
111628 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B1-3721 43 S8B4-111628 23 44611 111628
111629 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B1-3721 43 S9B5-111629 22 44612 111629
111630 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B1-3721 43 S10B6-111630 21 44613 111630
111631 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B2-3722 43 S1B7-111631 20 44614 111631
111632 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B2-3722 43 S2B8-111632 19 44615 111632
111633 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B2-3722 43 S3B9-111633 17 44616 111633
111634 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B2-3722 43 S4B10-111634 16 44617 111634
111635 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B2-3722 43 S5B11-111635 15 44618 111635
111636 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B2-3722 43 S6B12-111636 14 44619 111636
111637 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B2-3722 43 S7B1-111637 13 44620 111637
111638 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B2-3722 43 S8B2-111638 12 44621 111638
111639 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B2-3722 43 S9B3-111639 11 44622 111639
111640 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B2-3722 43 S10B4-111640 10 44623 111640
111641 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B2-3722 43 S1B5-111641 9 44624 111641
111642 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B2-3722 43 S2B6-111642 8 44625 111642
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111643 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B2-3722 43 S3B7-111643 7 44626 111643
111644 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B2-3722 43 S4B8-111644 6 44627 111644
111645 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B2-3722 43 S5B9-111645 5 44628 111645
111646 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B2-3722 43 S6B10-111646 4 44629 111646
111647 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B2-3722 43 S7B11-111647 3 44630 111647
111648 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B2-3722 43 S8B12-111648 2 44631 111648
111649 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B2-3722 43 S9B1-111649 1 44632 111649
111650 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B2-3722 43 S10B2-111650 32 44633 111650
111651 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B2-3722 43 S1B3-111651 33 44634 111651
111652 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B2-3722 43 S2B4-111652 34 44635 111652
111653 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B2-3722 43 S3B5-111653 35 44636 111653
111654 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B2-3722 43 S4B6-111654 36 44637 111654
111655 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B2-3722 43 S5B7-111655 37 44638 111655
111656 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B2-3722 43 S6B8-111656 38 44639 111656
111657 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B2-3722 43 S7B9-111657 39 44640 111657
111658 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B2-3722 43 S8B10-111658 40 44641 111658
111659 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B2-3722 43 S9B11-111659 41 44642 111659
111660 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B2-3722 43 S10B12-111660 42 44643 111660
111661 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B3-3723 27 S1B1-111661 27 44644 111661
111662 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B3-3723 27 S2B2-111662 26 44645 111662
111663 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B3-3723 27 S3B3-111663 25 44646 111663
111664 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B3-3723 27 S4B4-111664 24 44647 111664
111665 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B3-3723 27 S5B5-111665 23 44648 111665
111666 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B3-3723 27 S6B6-111666 22 44649 111666
111667 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B3-3723 27 S7B7-111667 21 44650 111667
111668 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B3-3723 27 S8B8-111668 20 44651 111668
111669 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B3-3723 27 S9B9-111669 19 44652 111669
111670 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B3-3723 27 S10B10-111670 17 44653 111670
111671 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B3-3723 27 S1B11-111671 16 44654 111671
111672 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B3-3723 27 S2B12-111672 15 44655 111672
111673 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B3-3723 27 S3B1-111673 14 44656 111673
111674 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B3-3723 27 S4B2-111674 13 44657 111674
111675 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B3-3723 27 S5B3-111675 12 44658 111675
111676 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B3-3723 27 S6B4-111676 11 44659 111676
111677 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B3-3723 27 S7B5-111677 10 44660 111677
111678 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B3-3723 27 S8B6-111678 9 44661 111678
111679 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B3-3723 27 S9B7-111679 8 44662 111679
111680 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B3-3723 27 S10B8-111680 7 44663 111680
111681 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B3-3723 27 S1B9-111681 6 44664 111681
111682 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B3-3723 27 S2B10-111682 5 44665 111682
111683 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B3-3723 27 S3B11-111683 4 44666 111683
111684 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B3-3723 27 S4B12-111684 3 44667 111684
111685 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B3-3723 27 S5B1-111685 2 44668 111685
111686 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B3-3723 27 S6B2-111686 1 44669 111686
111687 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B3-3723 27 S7B3-111687 32 44670 111687
111688 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B3-3723 27 S8B4-111688 33 44671 111688
111689 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B3-3723 27 S9B5-111689 34 44672 111689
111690 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B3-3723 27 S10B6-111690 35 44673 111690
111691 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B4-3724 27 S1B7-111691 36 44674 111691
111692 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B4-3724 27 S2B8-111692 37 44675 111692
111693 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B4-3724 27 S3B9-111693 38 44676 111693
111694 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B4-3724 27 S4B10-111694 39 44677 111694
111695 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B4-3724 27 S5B11-111695 40 44678 111695
111696 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B4-3724 27 S6B12-111696 41 44679 111696
111697 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B4-3724 27 S7B1-111697 42 44680 111697
111698 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B4-3724 27 S8B2-111698 43 44681 111698
111699 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B4-3724 27 S9B3-111699 44 44682 111699
111700 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B4-3724 27 S10B4-111700 46 44683 111700
111701 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B4-3724 27 S1B5-111701 47 44684 111701
111702 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B4-3724 27 S2B6-111702 48 44685 111702
111703 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B4-3724 27 S3B7-111703 49 44686 111703
111704 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B4-3724 27 S4B8-111704 50 44687 111704
111705 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B4-3724 27 S5B9-111705 51 44688 111705
111706 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B4-3724 27 S6B10-111706 52 44689 111706
111707 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B4-3724 27 S7B11-111707 53 44690 111707
111708 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B4-3724 27 S8B12-111708 54 44691 111708
111709 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B4-3724 27 S9B1-111709 55 44692 111709
111710 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B4-3724 27 S10B2-111710 56 44693 111710
111711 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B4-3724 27 S1B3-111711 57 44694 111711
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111712 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B4-3724 27 S2B4-111712 58 44695 111712
111713 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B4-3724 27 S3B5-111713 59 44696 111713
111714 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B4-3724 27 S4B6-111714 60 44697 111714
111715 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B4-3724 27 S5B7-111715 61 44698 111715
111716 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B4-3724 27 S6B8-111716 62 44699 111716
111717 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B4-3724 27 S7B9-111717 31 44700 111717
111718 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B4-3724 27 S8B10-111718 30 44701 111718
111719 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B4-3724 27 S9B11-111719 29 44702 111719
111720 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B4-3724 27 S10B12-111720 28 44703 111720
111721 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B5-3725 3 S1B1-111721 3 44704 111721
111722 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B5-3725 3 S2B2-111722 2 44705 111722
111723 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B5-3725 3 S3B3-111723 1 44706 111723
111724 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B5-3725 3 S4B4-111724 32 44707 111724
111725 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B5-3725 3 S5B5-111725 33 44708 111725
111726 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B5-3725 3 S6B6-111726 34 44709 111726
111727 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B5-3725 3 S7B7-111727 35 44710 111727
111728 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B5-3725 3 S8B8-111728 36 44711 111728
111729 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B5-3725 3 S9B9-111729 37 44712 111729
111730 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B5-3725 3 S10B10-111730 38 44713 111730
111731 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B5-3725 3 S1B11-111731 39 44714 111731
111732 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B5-3725 3 S2B12-111732 40 44715 111732
111733 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B5-3725 3 S3B1-111733 41 44716 111733
111734 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B5-3725 3 S4B2-111734 42 44717 111734
111735 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B5-3725 3 S5B3-111735 43 44718 111735
111736 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B5-3725 3 S6B4-111736 44 44719 111736
111737 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B5-3725 3 S7B5-111737 46 44720 111737
111738 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B5-3725 3 S8B6-111738 47 44721 111738
111739 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B5-3725 3 S9B7-111739 48 44722 111739
111740 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B5-3725 3 S10B8-111740 49 44723 111740
111741 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B5-3725 3 S1B9-111741 50 44724 111741
111742 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B5-3725 3 S2B10-111742 51 44725 111742
111743 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B5-3725 3 S3B11-111743 52 44726 111743
111744 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B5-3725 3 S4B12-111744 53 44727 111744
111745 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B5-3725 3 S5B1-111745 54 44728 111745
111746 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B5-3725 3 S6B2-111746 55 44729 111746
111747 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B5-3725 3 S7B3-111747 56 44730 111747
111748 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B5-3725 3 S8B4-111748 57 44731 111748
111749 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B5-3725 3 S9B5-111749 58 44732 111749
111750 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B5-3725 3 S10B6-111750 59 44733 111750
111751 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B6-3726 3 S1B7-111751 60 44734 111751
111752 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B6-3726 3 S2B8-111752 61 44735 111752
111753 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B6-3726 3 S3B9-111753 62 44736 111753
111754 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B6-3726 3 S4B10-111754 31 44737 111754
111755 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B6-3726 3 S5B11-111755 30 44738 111755
111756 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B6-3726 3 S6B12-111756 29 44739 111756
111757 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B6-3726 3 S7B1-111757 28 44740 111757
111758 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B6-3726 3 S8B2-111758 27 44741 111758
111759 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B6-3726 3 S9B3-111759 26 44742 111759
111760 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B6-3726 3 S10B4-111760 25 44743 111760
111761 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B6-3726 3 S1B5-111761 24 44744 111761
111762 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B6-3726 3 S2B6-111762 23 44745 111762
111763 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B6-3726 3 S3B7-111763 22 44746 111763
111764 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B6-3726 3 S4B8-111764 21 44747 111764
111765 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B6-3726 3 S5B9-111765 20 44748 111765
111766 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B6-3726 3 S6B10-111766 19 44749 111766
111767 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B6-3726 3 S7B11-111767 17 44750 111767
111768 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B6-3726 3 S8B12-111768 16 44751 111768
111769 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B6-3726 3 S9B1-111769 15 44752 111769
111770 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B6-3726 3 S10B2-111770 14 44753 111770
111771 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B6-3726 3 S1B3-111771 13 44754 111771
111772 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B6-3726 3 S2B4-111772 12 44755 111772
111773 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B6-3726 3 S3B5-111773 11 44756 111773
111774 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B6-3726 3 S4B6-111774 10 44757 111774
111775 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B6-3726 3 S5B7-111775 9 44758 111775
111776 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B6-3726 3 S6B8-111776 8 44759 111776
111777 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B6-3726 3 S7B9-111777 7 44760 111777
111778 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B6-3726 3 S8B10-111778 6 44761 111778
111779 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B6-3726 3 S9B11-111779 5 44762 111779
111780 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B6-3726 3 S10B12-111780 4 44763 111780
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111781 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B7-3727 15 S1B1-111781 15 44764 111781
111782 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B7-3727 15 S2B2-111782 14 44765 111782
111783 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B7-3727 15 S3B3-111783 13 44766 111783
111784 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B7-3727 15 S4B4-111784 12 44767 111784
111785 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B7-3727 15 S5B5-111785 11 44768 111785
111786 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B7-3727 15 S6B6-111786 10 44769 111786
111787 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B7-3727 15 S7B7-111787 9 44770 111787
111788 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B7-3727 15 S8B8-111788 8 44771 111788
111789 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B7-3727 15 S9B9-111789 7 44772 111789
111790 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B7-3727 15 S10B10-111790 6 44773 111790
111791 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B7-3727 15 S1B11-111791 5 44774 111791
111792 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B7-3727 15 S2B12-111792 4 44775 111792
111793 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B7-3727 15 S3B1-111793 3 44776 111793
111794 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B7-3727 15 S4B2-111794 2 44777 111794
111795 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B7-3727 15 S5B3-111795 1 44778 111795
111796 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B7-3727 15 S6B4-111796 32 44779 111796
111797 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B7-3727 15 S7B5-111797 33 44780 111797
111798 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B7-3727 15 S8B6-111798 34 44781 111798
111799 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B7-3727 15 S9B7-111799 35 44782 111799
111800 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B7-3727 15 S10B8-111800 36 44783 111800
111801 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B7-3727 15 S1B9-111801 37 44784 111801
111802 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B7-3727 15 S2B10-111802 38 44785 111802
111803 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B7-3727 15 S3B11-111803 39 44786 111803
111804 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B7-3727 15 S4B12-111804 40 44787 111804
111805 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B7-3727 15 S5B1-111805 41 44788 111805
111806 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B7-3727 15 S6B2-111806 42 44789 111806
111807 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B7-3727 15 S7B3-111807 43 44790 111807
111808 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B7-3727 15 S8B4-111808 44 44791 111808
111809 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B7-3727 15 S9B5-111809 46 44792 111809
111810 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B7-3727 15 S10B6-111810 47 44793 111810
111811 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B8-3728 15 S1B7-111811 48 44794 111811
111812 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B8-3728 15 S2B8-111812 49 44795 111812
111813 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B8-3728 15 S3B9-111813 50 44796 111813
111814 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B8-3728 15 S4B10-111814 51 44797 111814
111815 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B8-3728 15 S5B11-111815 52 44798 111815
111816 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B8-3728 15 S6B12-111816 53 44799 111816
111817 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B8-3728 15 S7B1-111817 54 44800 111817
111818 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B8-3728 15 S8B2-111818 55 44801 111818
111819 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B8-3728 15 S9B3-111819 56 44802 111819
111820 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B8-3728 15 S10B4-111820 57 44803 111820
111821 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B8-3728 15 S1B5-111821 58 44804 111821
111822 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B8-3728 15 S2B6-111822 59 44805 111822
111823 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B8-3728 15 S3B7-111823 60 44806 111823
111824 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B8-3728 15 S4B8-111824 61 44807 111824
111825 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B8-3728 15 S5B9-111825 62 44808 111825
111826 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B8-3728 15 S6B10-111826 31 44809 111826
111827 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B8-3728 15 S7B11-111827 30 44810 111827
111828 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B8-3728 15 S8B12-111828 29 44811 111828
111829 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B8-3728 15 S9B1-111829 28 44812 111829
111830 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B8-3728 15 S10B2-111830 27 44813 111830
111831 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B8-3728 15 S1B3-111831 26 44814 111831
111832 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B8-3728 15 S2B4-111832 25 44815 111832
111833 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B8-3728 15 S3B5-111833 24 44816 111833
111834 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B8-3728 15 S4B6-111834 23 44817 111834
111835 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B8-3728 15 S5B7-111835 22 44818 111835
111836 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B8-3728 15 S6B8-111836 21 44819 111836
111837 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B8-3728 15 S7B9-111837 20 44820 111837
111838 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B8-3728 15 S8B10-111838 19 44821 111838
111839 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B8-3728 15 S9B11-111839 17 44822 111839
111840 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B8-3728 15 S10B12-111840 16 44823 111840
111841 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B9-3729 9 S1B1-111841 9 44824 111841
111842 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B9-3729 9 S2B2-111842 8 44825 111842
111843 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B9-3729 9 S3B3-111843 7 44826 111843
111844 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B9-3729 9 S4B4-111844 6 44827 111844
111845 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B9-3729 9 S5B5-111845 5 44828 111845
111846 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B9-3729 9 S6B6-111846 4 44829 111846
111847 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B9-3729 9 S7B7-111847 3 44830 111847
111848 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B9-3729 9 S8B8-111848 2 44831 111848
111849 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B9-3729 9 S9B9-111849 1 44832 111849
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111850 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B9-3729 9 S10B10-111850 32 44833 111850
111851 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B9-3729 9 S1B11-111851 33 44834 111851
111852 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B9-3729 9 S2B12-111852 34 44835 111852
111853 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B9-3729 9 S3B1-111853 35 44836 111853
111854 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B9-3729 9 S4B2-111854 36 44837 111854
111855 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B9-3729 9 S5B3-111855 37 44838 111855
111856 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B9-3729 9 S6B4-111856 38 44839 111856
111857 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B9-3729 9 S7B5-111857 39 44840 111857
111858 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B9-3729 9 S8B6-111858 40 44841 111858
111859 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B9-3729 9 S9B7-111859 41 44842 111859
111860 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B9-3729 9 S10B8-111860 42 44843 111860
111861 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B9-3729 9 S1B9-111861 43 44844 111861
111862 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B9-3729 9 S2B10-111862 44 44845 111862
111863 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B9-3729 9 S3B11-111863 46 44846 111863
111864 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B9-3729 9 S4B12-111864 47 44847 111864
111865 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B9-3729 9 S5B1-111865 48 44848 111865
111866 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B9-3729 9 S6B2-111866 49 44849 111866
111867 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B9-3729 9 S7B3-111867 50 44850 111867
111868 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B9-3729 9 S8B4-111868 51 44851 111868
111869 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B9-3729 9 S9B5-111869 52 44852 111869
111870 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B9-3729 9 S10B6-111870 53 44853 111870
111871 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B10-3730 9 S1B7-111871 54 44854 111871
111872 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B10-3730 9 S2B8-111872 55 44855 111872
111873 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B10-3730 9 S3B9-111873 56 44856 111873
111874 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B10-3730 9 S4B10-111874 57 44857 111874
111875 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B10-3730 9 S5B11-111875 58 44858 111875
111876 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B10-3730 9 S6B12-111876 59 44859 111876
111877 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B10-3730 9 S7B1-111877 60 44860 111877
111878 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B10-3730 9 S8B2-111878 61 44861 111878
111879 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B10-3730 9 S9B3-111879 62 44862 111879
111880 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B10-3730 9 S10B4-111880 31 44863 111880
111881 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B10-3730 9 S1B5-111881 30 44864 111881
111882 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B10-3730 9 S2B6-111882 29 44865 111882
111883 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B10-3730 9 S3B7-111883 28 44866 111883
111884 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B10-3730 9 S4B8-111884 27 44867 111884
111885 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B10-3730 9 S5B9-111885 26 44868 111885
111886 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B10-3730 9 S6B10-111886 25 44869 111886
111887 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B10-3730 9 S7B11-111887 24 44870 111887
111888 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B10-3730 9 S8B12-111888 23 44871 111888
111889 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B10-3730 9 S9B1-111889 22 44872 111889
111890 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B10-3730 9 S10B2-111890 21 44873 111890
111891 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B10-3730 9 S1B3-111891 20 44874 111891
111892 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B10-3730 9 S2B4-111892 19 44875 111892
111893 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B10-3730 9 S3B5-111893 17 44876 111893
111894 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B10-3730 9 S4B6-111894 16 44877 111894
111895 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B10-3730 9 S5B7-111895 15 44878 111895
111896 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B10-3730 9 S6B8-111896 14 44879 111896
111897 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B10-3730 9 S7B9-111897 13 44880 111897
111898 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B10-3730 9 S8B10-111898 12 44881 111898
111899 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B10-3730 9 S9B11-111899 11 44882 111899
111900 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B10-3730 9 S10B12-111900 10 44883 111900
111901 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B11-3731 10 S1B1-111901 10 44884 111901
111902 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B11-3731 10 S2B2-111902 9 44885 111902
111903 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B11-3731 10 S3B3-111903 8 44886 111903
111904 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B11-3731 10 S4B4-111904 7 44887 111904
111905 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B11-3731 10 S5B5-111905 6 44888 111905
111906 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B11-3731 10 S6B6-111906 5 44889 111906
111907 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B11-3731 10 S7B7-111907 4 44890 111907
111908 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B11-3731 10 S8B8-111908 3 44891 111908
111909 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B11-3731 10 S9B9-111909 2 44892 111909
111910 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B11-3731 10 S10B10-111910 1 44893 111910
111911 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B11-3731 10 S1B11-111911 32 44894 111911
111912 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B11-3731 10 S2B12-111912 33 44895 111912
111913 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B11-3731 10 S3B1-111913 34 44896 111913
111914 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B11-3731 10 S4B2-111914 35 44897 111914
111915 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B11-3731 10 S5B3-111915 36 44898 111915
111916 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B11-3731 10 S6B4-111916 37 44899 111916
111917 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B11-3731 10 S7B5-111917 38 44900 111917
111918 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B11-3731 10 S8B6-111918 39 44901 111918
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111919 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B11-3731 10 S9B7-111919 40 44902 111919
111920 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B11-3731 10 S10B8-111920 41 44903 111920
111921 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B11-3731 10 S1B9-111921 42 44904 111921
111922 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B11-3731 10 S2B10-111922 43 44905 111922
111923 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B11-3731 10 S3B11-111923 44 44906 111923
111924 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B11-3731 10 S4B12-111924 46 44907 111924
111925 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B11-3731 10 S5B1-111925 47 44908 111925
111926 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B11-3731 10 S6B2-111926 48 44909 111926
111927 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B11-3731 10 S7B3-111927 49 44910 111927
111928 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B11-3731 10 S8B4-111928 50 44911 111928
111929 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B11-3731 10 S9B5-111929 51 44912 111929
111930 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B11-3731 10 S10B6-111930 52 44913 111930
111931 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B12-3732 10 S1B7-111931 53 44914 111931
111932 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B12-3732 10 S2B8-111932 54 44915 111932
111933 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B12-3732 10 S3B9-111933 55 44916 111933
111934 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B12-3732 10 S4B10-111934 56 44917 111934
111935 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B12-3732 10 S5B11-111935 57 44918 111935
111936 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B12-3732 10 S6B12-111936 58 44919 111936
111937 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B12-3732 10 S7B1-111937 59 44920 111937
111938 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B12-3732 10 S8B2-111938 60 44921 111938
111939 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B12-3732 10 S9B3-111939 61 44922 111939
111940 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B12-3732 10 S10B4-111940 62 44923 111940
111941 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B12-3732 10 S1B5-111941 31 44924 111941
111942 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B12-3732 10 S2B6-111942 30 44925 111942
111943 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B12-3732 10 S3B7-111943 29 44926 111943
111944 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B12-3732 10 S4B8-111944 28 44927 111944
111945 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B12-3732 10 S5B9-111945 27 44928 111945
111946 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B12-3732 10 S6B10-111946 26 44929 111946
111947 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B12-3732 10 S7B11-111947 25 44930 111947
111948 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B12-3732 10 S8B12-111948 24 44931 111948
111949 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B12-3732 10 S9B1-111949 23 44932 111949
111950 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B12-3732 10 S10B2-111950 22 44933 111950
111951 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B12-3732 10 S1B3-111951 21 44934 111951
111952 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B12-3732 10 S2B4-111952 20 44935 111952
111953 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B12-3732 10 S3B5-111953 19 44936 111953
111954 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B12-3732 10 S4B6-111954 17 44937 111954
111955 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B12-3732 10 S5B7-111955 16 44938 111955
111956 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B12-3732 10 S6B8-111956 15 44939 111956
111957 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B12-3732 10 S7B9-111957 14 44940 111957
111958 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B12-3732 10 S8B10-111958 13 44941 111958
111959 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B12-3732 10 S9B11-111959 12 44942 111959
111960 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S1-311 11 B12-3732 10 S10B12-111960 11 44943 111960
111961 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B1-3733 40 S1B1-111961 40 44944 111961
111962 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B1-3733 40 S2B2-111962 41 44945 111962
111963 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B1-3733 40 S3B3-111963 42 44946 111963
111964 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B1-3733 40 S4B4-111964 43 44947 111964
111965 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B1-3733 40 S5B5-111965 44 44948 111965
111966 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B1-3733 40 S6B6-111966 46 44949 111966
111967 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B1-3733 40 S7B7-111967 47 44950 111967
111968 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B1-3733 40 S8B8-111968 48 44951 111968
111969 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B1-3733 40 S9B9-111969 49 44952 111969
111970 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B1-3733 40 S10B10-111970 50 44953 111970
111971 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B1-3733 40 S1B11-111971 51 44954 111971
111972 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B1-3733 40 S2B12-111972 52 44955 111972
111973 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B1-3733 40 S3B1-111973 53 44956 111973
111974 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B1-3733 40 S4B2-111974 54 44957 111974
111975 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B1-3733 40 S5B3-111975 55 44958 111975
111976 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B1-3733 40 S6B4-111976 56 44959 111976
111977 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B1-3733 40 S7B5-111977 57 44960 111977
111978 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B1-3733 40 S8B6-111978 58 44961 111978
111979 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B1-3733 40 S9B7-111979 59 44962 111979
111980 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B1-3733 40 S10B8-111980 60 44963 111980
111981 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B1-3733 40 S1B9-111981 61 44964 111981
111982 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B1-3733 40 S2B10-111982 62 44965 111982
111983 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B1-3733 40 S3B11-111983 31 44966 111983
111984 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B1-3733 40 S4B12-111984 30 44967 111984
111985 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B1-3733 40 S5B1-111985 29 44968 111985
111986 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B1-3733 40 S6B2-111986 28 44969 111986
111987 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B1-3733 40 S7B3-111987 27 44970 111987
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111988 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B1-3733 40 S8B4-111988 26 44971 111988
111989 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B1-3733 40 S9B5-111989 25 44972 111989
111990 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B1-3733 40 S10B6-111990 24 44973 111990
111991 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B2-3734 40 S1B7-111991 23 44974 111991
111992 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B2-3734 40 S2B8-111992 22 44975 111992
111993 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B2-3734 40 S3B9-111993 21 44976 111993
111994 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B2-3734 40 S4B10-111994 20 44977 111994
111995 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B2-3734 40 S5B11-111995 19 44978 111995
111996 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B2-3734 40 S6B12-111996 17 44979 111996
111997 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B2-3734 40 S7B1-111997 16 44980 111997
111998 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B2-3734 40 S8B2-111998 15 44981 111998
111999 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B2-3734 40 S9B3-111999 14 44982 111999
112000 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B2-3734 40 S10B4-112000 13 44983 112000
112001 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B2-3734 40 S1B5-112001 12 44984 112001
112002 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B2-3734 40 S2B6-112002 11 44985 112002
112003 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B2-3734 40 S3B7-112003 10 44986 112003
112004 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B2-3734 40 S4B8-112004 9 44987 112004
112005 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B2-3734 40 S5B9-112005 8 44988 112005
112006 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B2-3734 40 S6B10-112006 7 44989 112006
112007 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B2-3734 40 S7B11-112007 6 44990 112007
112008 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B2-3734 40 S8B12-112008 5 44991 112008
112009 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B2-3734 40 S9B1-112009 4 44992 112009
112010 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B2-3734 40 S10B2-112010 3 44993 112010
112011 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B2-3734 40 S1B3-112011 2 44994 112011
112012 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B2-3734 40 S2B4-112012 1 44995 112012
112013 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B2-3734 40 S3B5-112013 32 44996 112013
112014 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B2-3734 40 S4B6-112014 33 44997 112014
112015 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B2-3734 40 S5B7-112015 34 44998 112015
112016 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B2-3734 40 S6B8-112016 35 44999 112016
112017 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B2-3734 40 S7B9-112017 36 45000 112017
112018 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B2-3734 40 S8B10-112018 37 45001 112018
112019 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B2-3734 40 S9B11-112019 38 45002 112019
112020 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B2-3734 40 S10B12-112020 39 45003 112020
112021 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B3-3735 24 S1B1-112021 24 45004 112021
112022 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B3-3735 24 S2B2-112022 23 45005 112022
112023 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B3-3735 24 S3B3-112023 22 45006 112023
112024 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B3-3735 24 S4B4-112024 21 45007 112024
112025 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B3-3735 24 S5B5-112025 20 45008 112025
112026 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B3-3735 24 S6B6-112026 19 45009 112026
112027 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B3-3735 24 S7B7-112027 17 45010 112027
112028 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B3-3735 24 S8B8-112028 16 45011 112028
112029 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B3-3735 24 S9B9-112029 15 45012 112029
112030 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B3-3735 24 S10B10-112030 14 45013 112030
112031 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B3-3735 24 S1B11-112031 13 45014 112031
112032 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B3-3735 24 S2B12-112032 12 45015 112032
112033 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B3-3735 24 S3B1-112033 11 45016 112033
112034 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B3-3735 24 S4B2-112034 10 45017 112034
112035 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B3-3735 24 S5B3-112035 9 45018 112035
112036 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B3-3735 24 S6B4-112036 8 45019 112036
112037 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B3-3735 24 S7B5-112037 7 45020 112037
112038 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B3-3735 24 S8B6-112038 6 45021 112038
112039 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B3-3735 24 S9B7-112039 5 45022 112039
112040 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B3-3735 24 S10B8-112040 4 45023 112040
112041 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B3-3735 24 S1B9-112041 3 45024 112041
112042 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B3-3735 24 S2B10-112042 2 45025 112042
112043 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B3-3735 24 S3B11-112043 1 45026 112043
112044 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B3-3735 24 S4B12-112044 32 45027 112044
112045 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B3-3735 24 S5B1-112045 33 45028 112045
112046 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B3-3735 24 S6B2-112046 34 45029 112046
112047 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B3-3735 24 S7B3-112047 35 45030 112047
112048 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B3-3735 24 S8B4-112048 36 45031 112048
112049 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B3-3735 24 S9B5-112049 37 45032 112049
112050 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B3-3735 24 S10B6-112050 38 45033 112050
112051 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B4-3736 24 S1B7-112051 39 45034 112051
112052 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B4-3736 24 S2B8-112052 40 45035 112052
112053 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B4-3736 24 S3B9-112053 41 45036 112053
112054 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B4-3736 24 S4B10-112054 42 45037 112054
112055 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B4-3736 24 S5B11-112055 43 45038 112055
112056 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B4-3736 24 S6B12-112056 44 45039 112056
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112057 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B4-3736 24 S7B1-112057 46 45040 112057
112058 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B4-3736 24 S8B2-112058 47 45041 112058
112059 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B4-3736 24 S9B3-112059 48 45042 112059
112060 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B4-3736 24 S10B4-112060 49 45043 112060
112061 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B4-3736 24 S1B5-112061 50 45044 112061
112062 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B4-3736 24 S2B6-112062 51 45045 112062
112063 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B4-3736 24 S3B7-112063 52 45046 112063
112064 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B4-3736 24 S4B8-112064 53 45047 112064
112065 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B4-3736 24 S5B9-112065 54 45048 112065
112066 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B4-3736 24 S6B10-112066 55 45049 112066
112067 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B4-3736 24 S7B11-112067 56 45050 112067
112068 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B4-3736 24 S8B12-112068 57 45051 112068
112069 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B4-3736 24 S9B1-112069 58 45052 112069
112070 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B4-3736 24 S10B2-112070 59 45053 112070
112071 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B4-3736 24 S1B3-112071 60 45054 112071
112072 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B4-3736 24 S2B4-112072 61 45055 112072
112073 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B4-3736 24 S3B5-112073 62 45056 112073
112074 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B4-3736 24 S4B6-112074 31 45057 112074
112075 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B4-3736 24 S5B7-112075 30 45058 112075
112076 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B4-3736 24 S6B8-112076 29 45059 112076
112077 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B4-3736 24 S7B9-112077 28 45060 112077
112078 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B4-3736 24 S8B10-112078 27 45061 112078
112079 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B4-3736 24 S9B11-112079 26 45062 112079
112080 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B4-3736 24 S10B12-112080 25 45063 112080
112081 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B5-3737 0 S1B1-112081 32 45064 112081
112082 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B5-3737 0 S2B2-112082 33 45065 112082
112083 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B5-3737 0 S3B3-112083 34 45066 112083
112084 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B5-3737 0 S4B4-112084 35 45067 112084
112085 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B5-3737 0 S5B5-112085 36 45068 112085
112086 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B5-3737 0 S6B6-112086 37 45069 112086
112087 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B5-3737 0 S7B7-112087 38 45070 112087
112088 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B5-3737 0 S8B8-112088 39 45071 112088
112089 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B5-3737 0 S9B9-112089 40 45072 112089
112090 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B5-3737 0 S10B10-112090 41 45073 112090
112091 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B5-3737 0 S1B11-112091 42 45074 112091
112092 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B5-3737 0 S2B12-112092 43 45075 112092
112093 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B5-3737 0 S3B1-112093 44 45076 112093
112094 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B5-3737 0 S4B2-112094 46 45077 112094
112095 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B5-3737 0 S5B3-112095 47 45078 112095
112096 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B5-3737 0 S6B4-112096 48 45079 112096
112097 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B5-3737 0 S7B5-112097 49 45080 112097
112098 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B5-3737 0 S8B6-112098 50 45081 112098
112099 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B5-3737 0 S9B7-112099 51 45082 112099
112100 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B5-3737 0 S10B8-112100 52 45083 112100
112101 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B5-3737 0 S1B9-112101 53 45084 112101
112102 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B5-3737 0 S2B10-112102 54 45085 112102
112103 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B5-3737 0 S3B11-112103 55 45086 112103
112104 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B5-3737 0 S4B12-112104 56 45087 112104
112105 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B5-3737 0 S5B1-112105 57 45088 112105
112106 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B5-3737 0 S6B2-112106 58 45089 112106
112107 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B5-3737 0 S7B3-112107 59 45090 112107
112108 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B5-3737 0 S8B4-112108 60 45091 112108
112109 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B5-3737 0 S9B5-112109 61 45092 112109
112110 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B5-3737 0 S10B6-112110 62 45093 112110
112111 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B6-3738 0 S1B7-112111 31 45094 112111
112112 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B6-3738 0 S2B8-112112 30 45095 112112
112113 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B6-3738 0 S3B9-112113 29 45096 112113
112114 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B6-3738 0 S4B10-112114 28 45097 112114
112115 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B6-3738 0 S5B11-112115 27 45098 112115
112116 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B6-3738 0 S6B12-112116 26 45099 112116
112117 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B6-3738 0 S7B1-112117 25 45100 112117
112118 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B6-3738 0 S8B2-112118 24 45101 112118
112119 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B6-3738 0 S9B3-112119 23 45102 112119
112120 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B6-3738 0 S10B4-112120 22 45103 112120
112121 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B6-3738 0 S1B5-112121 21 45104 112121
112122 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B6-3738 0 S2B6-112122 20 45105 112122
112123 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B6-3738 0 S3B7-112123 19 45106 112123
112124 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B6-3738 0 S4B8-112124 17 45107 112124
112125 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B6-3738 0 S5B9-112125 16 45108 112125
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112126 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B6-3738 0 S6B10-112126 15 45109 112126
112127 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B6-3738 0 S7B11-112127 14 45110 112127
112128 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B6-3738 0 S8B12-112128 13 45111 112128
112129 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B6-3738 0 S9B1-112129 12 45112 112129
112130 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B6-3738 0 S10B2-112130 11 45113 112130
112131 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B6-3738 0 S1B3-112131 10 45114 112131
112132 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B6-3738 0 S2B4-112132 9 45115 112132
112133 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B6-3738 0 S3B5-112133 8 45116 112133
112134 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B6-3738 0 S4B6-112134 7 45117 112134
112135 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B6-3738 0 S5B7-112135 6 45118 112135
112136 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B6-3738 0 S6B8-112136 5 45119 112136
112137 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B6-3738 0 S7B9-112137 4 45120 112137
112138 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B6-3738 0 S8B10-112138 3 45121 112138
112139 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B6-3738 0 S9B11-112139 2 45122 112139
112140 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B6-3738 0 S10B12-112140 1 45123 112140
112141 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B7-3739 12 S1B1-112141 12 45124 112141
112142 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B7-3739 12 S2B2-112142 11 45125 112142
112143 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B7-3739 12 S3B3-112143 10 45126 112143
112144 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B7-3739 12 S4B4-112144 9 45127 112144
112145 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B7-3739 12 S5B5-112145 8 45128 112145
112146 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B7-3739 12 S6B6-112146 7 45129 112146
112147 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B7-3739 12 S7B7-112147 6 45130 112147
112148 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B7-3739 12 S8B8-112148 5 45131 112148
112149 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B7-3739 12 S9B9-112149 4 45132 112149
112150 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B7-3739 12 S10B10-112150 3 45133 112150
112151 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B7-3739 12 S1B11-112151 2 45134 112151
112152 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B7-3739 12 S2B12-112152 1 45135 112152
112153 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B7-3739 12 S3B1-112153 32 45136 112153
112154 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B7-3739 12 S4B2-112154 33 45137 112154
112155 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B7-3739 12 S5B3-112155 34 45138 112155
112156 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B7-3739 12 S6B4-112156 35 45139 112156
112157 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B7-3739 12 S7B5-112157 36 45140 112157
112158 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B7-3739 12 S8B6-112158 37 45141 112158
112159 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B7-3739 12 S9B7-112159 38 45142 112159
112160 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B7-3739 12 S10B8-112160 39 45143 112160
112161 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B7-3739 12 S1B9-112161 40 45144 112161
112162 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B7-3739 12 S2B10-112162 41 45145 112162
112163 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B7-3739 12 S3B11-112163 42 45146 112163
112164 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B7-3739 12 S4B12-112164 43 45147 112164
112165 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B7-3739 12 S5B1-112165 44 45148 112165
112166 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B7-3739 12 S6B2-112166 46 45149 112166
112167 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B7-3739 12 S7B3-112167 47 45150 112167
112168 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B7-3739 12 S8B4-112168 48 45151 112168
112169 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B7-3739 12 S9B5-112169 49 45152 112169
112170 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B7-3739 12 S10B6-112170 50 45153 112170
112171 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B8-3740 12 S1B7-112171 51 45154 112171
112172 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B8-3740 12 S2B8-112172 52 45155 112172
112173 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B8-3740 12 S3B9-112173 53 45156 112173
112174 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B8-3740 12 S4B10-112174 54 45157 112174
112175 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B8-3740 12 S5B11-112175 55 45158 112175
112176 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B8-3740 12 S6B12-112176 56 45159 112176
112177 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B8-3740 12 S7B1-112177 57 45160 112177
112178 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B8-3740 12 S8B2-112178 58 45161 112178
112179 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B8-3740 12 S9B3-112179 59 45162 112179
112180 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B8-3740 12 S10B4-112180 60 45163 112180
112181 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B8-3740 12 S1B5-112181 61 45164 112181
112182 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B8-3740 12 S2B6-112182 62 45165 112182
112183 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B8-3740 12 S3B7-112183 31 45166 112183
112184 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B8-3740 12 S4B8-112184 30 45167 112184
112185 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B8-3740 12 S5B9-112185 29 45168 112185
112186 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B8-3740 12 S6B10-112186 28 45169 112186
112187 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B8-3740 12 S7B11-112187 27 45170 112187
112188 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B8-3740 12 S8B12-112188 26 45171 112188
112189 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B8-3740 12 S9B1-112189 25 45172 112189
112190 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B8-3740 12 S10B2-112190 24 45173 112190
112191 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B8-3740 12 S1B3-112191 23 45174 112191
112192 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B8-3740 12 S2B4-112192 22 45175 112192
112193 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B8-3740 12 S3B5-112193 21 45176 112193
112194 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B8-3740 12 S4B6-112194 20 45177 112194
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112195 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B8-3740 12 S5B7-112195 19 45178 112195
112196 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B8-3740 12 S6B8-112196 17 45179 112196
112197 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B8-3740 12 S7B9-112197 16 45180 112197
112198 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B8-3740 12 S8B10-112198 15 45181 112198
112199 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B8-3740 12 S9B11-112199 14 45182 112199
112200 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B8-3740 12 S10B12-112200 13 45183 112200
112201 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B9-3741 10 S1B1-112201 10 45184 112201
112202 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B9-3741 10 S2B2-112202 9 45185 112202
112203 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B9-3741 10 S3B3-112203 8 45186 112203
112204 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B9-3741 10 S4B4-112204 7 45187 112204
112205 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B9-3741 10 S5B5-112205 6 45188 112205
112206 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B9-3741 10 S6B6-112206 5 45189 112206
112207 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B9-3741 10 S7B7-112207 4 45190 112207
112208 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B9-3741 10 S8B8-112208 3 45191 112208
112209 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B9-3741 10 S9B9-112209 2 45192 112209
112210 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B9-3741 10 S10B10-112210 1 45193 112210
112211 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B9-3741 10 S1B11-112211 32 45194 112211
112212 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B9-3741 10 S2B12-112212 33 45195 112212
112213 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B9-3741 10 S3B1-112213 34 45196 112213
112214 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B9-3741 10 S4B2-112214 35 45197 112214
112215 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B9-3741 10 S5B3-112215 36 45198 112215
112216 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B9-3741 10 S6B4-112216 37 45199 112216
112217 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B9-3741 10 S7B5-112217 38 45200 112217
112218 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B9-3741 10 S8B6-112218 39 45201 112218
112219 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B9-3741 10 S9B7-112219 40 45202 112219
112220 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B9-3741 10 S10B8-112220 41 45203 112220
112221 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B9-3741 10 S1B9-112221 42 45204 112221
112222 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B9-3741 10 S2B10-112222 43 45205 112222
112223 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B9-3741 10 S3B11-112223 44 45206 112223
112224 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B9-3741 10 S4B12-112224 46 45207 112224
112225 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B9-3741 10 S5B1-112225 47 45208 112225
112226 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B9-3741 10 S6B2-112226 48 45209 112226
112227 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B9-3741 10 S7B3-112227 49 45210 112227
112228 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B9-3741 10 S8B4-112228 50 45211 112228
112229 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B9-3741 10 S9B5-112229 51 45212 112229
112230 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B9-3741 10 S10B6-112230 52 45213 112230
112231 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B10-3742 10 S1B7-112231 53 45214 112231
112232 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B10-3742 10 S2B8-112232 54 45215 112232
112233 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B10-3742 10 S3B9-112233 55 45216 112233
112234 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B10-3742 10 S4B10-112234 56 45217 112234
112235 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B10-3742 10 S5B11-112235 57 45218 112235
112236 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B10-3742 10 S6B12-112236 58 45219 112236
112237 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B10-3742 10 S7B1-112237 59 45220 112237
112238 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B10-3742 10 S8B2-112238 60 45221 112238
112239 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B10-3742 10 S9B3-112239 61 45222 112239
112240 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B10-3742 10 S10B4-112240 62 45223 112240
112241 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B10-3742 10 S1B5-112241 31 45224 112241
112242 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B10-3742 10 S2B6-112242 30 45225 112242
112243 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B10-3742 10 S3B7-112243 29 45226 112243
112244 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B10-3742 10 S4B8-112244 28 45227 112244
112245 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B10-3742 10 S5B9-112245 27 45228 112245
112246 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B10-3742 10 S6B10-112246 26 45229 112246
112247 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B10-3742 10 S7B11-112247 25 45230 112247
112248 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B10-3742 10 S8B12-112248 24 45231 112248
112249 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B10-3742 10 S9B1-112249 23 45232 112249
112250 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B10-3742 10 S10B2-112250 22 45233 112250
112251 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B10-3742 10 S1B3-112251 21 45234 112251
112252 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B10-3742 10 S2B4-112252 20 45235 112252
112253 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B10-3742 10 S3B5-112253 19 45236 112253
112254 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B10-3742 10 S4B6-112254 17 45237 112254
112255 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B10-3742 10 S5B7-112255 16 45238 112255
112256 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B10-3742 10 S6B8-112256 15 45239 112256
112257 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B10-3742 10 S7B9-112257 14 45240 112257
112258 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B10-3742 10 S8B10-112258 13 45241 112258
112259 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B10-3742 10 S9B11-112259 12 45242 112259
112260 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B10-3742 10 S10B12-112260 11 45243 112260
112261 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B11-3743 9 S1B1-112261 9 45244 112261
112262 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B11-3743 9 S2B2-112262 8 45245 112262
112263 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B11-3743 9 S3B3-112263 7 45246 112263
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112264 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B11-3743 9 S4B4-112264 6 45247 112264
112265 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B11-3743 9 S5B5-112265 5 45248 112265
112266 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B11-3743 9 S6B6-112266 4 45249 112266
112267 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B11-3743 9 S7B7-112267 3 45250 112267
112268 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B11-3743 9 S8B8-112268 2 45251 112268
112269 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B11-3743 9 S9B9-112269 1 45252 112269
112270 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B11-3743 9 S10B10-112270 32 45253 112270
112271 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B11-3743 9 S1B11-112271 33 45254 112271
112272 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B11-3743 9 S2B12-112272 34 45255 112272
112273 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B11-3743 9 S3B1-112273 35 45256 112273
112274 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B11-3743 9 S4B2-112274 36 45257 112274
112275 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B11-3743 9 S5B3-112275 37 45258 112275
112276 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B11-3743 9 S6B4-112276 38 45259 112276
112277 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B11-3743 9 S7B5-112277 39 45260 112277
112278 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B11-3743 9 S8B6-112278 40 45261 112278
112279 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B11-3743 9 S9B7-112279 41 45262 112279
112280 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B11-3743 9 S10B8-112280 42 45263 112280
112281 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B11-3743 9 S1B9-112281 43 45264 112281
112282 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B11-3743 9 S2B10-112282 44 45265 112282
112283 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B11-3743 9 S3B11-112283 46 45266 112283
112284 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B11-3743 9 S4B12-112284 47 45267 112284
112285 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B11-3743 9 S5B1-112285 48 45268 112285
112286 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B11-3743 9 S6B2-112286 49 45269 112286
112287 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B11-3743 9 S7B3-112287 50 45270 112287
112288 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B11-3743 9 S8B4-112288 51 45271 112288
112289 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B11-3743 9 S9B5-112289 52 45272 112289
112290 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B11-3743 9 S10B6-112290 53 45273 112290
112291 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B12-3744 9 S1B7-112291 54 45274 112291
112292 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B12-3744 9 S2B8-112292 55 45275 112292
112293 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B12-3744 9 S3B9-112293 56 45276 112293
112294 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B12-3744 9 S4B10-112294 57 45277 112294
112295 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B12-3744 9 S5B11-112295 58 45278 112295
112296 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B12-3744 9 S6B12-112296 59 45279 112296
112297 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B12-3744 9 S7B1-112297 60 45280 112297
112298 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B12-3744 9 S8B2-112298 61 45281 112298
112299 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B12-3744 9 S9B3-112299 62 45282 112299
112300 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B12-3744 9 S10B4-112300 31 45283 112300
112301 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B12-3744 9 S1B5-112301 30 45284 112301
112302 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B12-3744 9 S2B6-112302 29 45285 112302
112303 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B12-3744 9 S3B7-112303 28 45286 112303
112304 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B12-3744 9 S4B8-112304 27 45287 112304
112305 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B12-3744 9 S5B9-112305 26 45288 112305
112306 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B12-3744 9 S6B10-112306 25 45289 112306
112307 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B12-3744 9 S7B11-112307 24 45290 112307
112308 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B12-3744 9 S8B12-112308 23 45291 112308
112309 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B12-3744 9 S9B1-112309 22 45292 112309
112310 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B12-3744 9 S10B2-112310 21 45293 112310
112311 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B12-3744 9 S1B3-112311 20 45294 112311
112312 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B12-3744 9 S2B4-112312 19 45295 112312
112313 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B12-3744 9 S3B5-112313 17 45296 112313
112314 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B12-3744 9 S4B6-112314 16 45297 112314
112315 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B12-3744 9 S5B7-112315 15 45298 112315
112316 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B12-3744 9 S6B8-112316 14 45299 112316
112317 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B12-3744 9 S7B9-112317 13 45300 112317
112318 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B12-3744 9 S8B10-112318 12 45301 112318
112319 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B12-3744 9 S9B11-112319 11 45302 112319
112320 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 9 S2-312 8 B12-3744 9 S10B12-112320 10 45303 112320
112321 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B1-3745 8 S1B1-112321 8 45304 112321
112322 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B1-3745 8 S2B2-112322 7 45305 112322
112323 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B1-3745 8 S3B3-112323 6 45306 112323
112324 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B1-3745 8 S4B4-112324 5 45307 112324
112325 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B1-3745 8 S5B5-112325 4 45308 112325
112326 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B1-3745 8 S6B6-112326 3 45309 112326
112327 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B1-3745 8 S7B7-112327 2 45310 112327
112328 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B1-3745 8 S8B8-112328 1 45311 112328
112329 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B1-3745 8 S9B9-112329 32 45312 112329
112330 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B1-3745 8 S10B10-112330 33 45313 112330
112331 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B1-3745 8 S1B11-112331 34 45314 112331
112332 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B1-3745 8 S2B12-112332 35 45315 112332
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112333 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B1-3745 8 S3B1-112333 36 45316 112333
112334 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B1-3745 8 S4B2-112334 37 45317 112334
112335 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B1-3745 8 S5B3-112335 38 45318 112335
112336 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B1-3745 8 S6B4-112336 39 45319 112336
112337 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B1-3745 8 S7B5-112337 40 45320 112337
112338 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B1-3745 8 S8B6-112338 41 45321 112338
112339 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B1-3745 8 S9B7-112339 42 45322 112339
112340 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B1-3745 8 S10B8-112340 43 45323 112340
112341 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B1-3745 8 S1B9-112341 44 45324 112341
112342 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B1-3745 8 S2B10-112342 46 45325 112342
112343 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B1-3745 8 S3B11-112343 47 45326 112343
112344 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B1-3745 8 S4B12-112344 48 45327 112344
112345 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B1-3745 8 S5B1-112345 49 45328 112345
112346 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B1-3745 8 S6B2-112346 50 45329 112346
112347 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B1-3745 8 S7B3-112347 51 45330 112347
112348 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B1-3745 8 S8B4-112348 52 45331 112348
112349 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B1-3745 8 S9B5-112349 53 45332 112349
112350 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B1-3745 8 S10B6-112350 54 45333 112350
112351 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B2-3746 8 S1B7-112351 55 45334 112351
112352 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B2-3746 8 S2B8-112352 56 45335 112352
112353 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B2-3746 8 S3B9-112353 57 45336 112353
112354 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B2-3746 8 S4B10-112354 58 45337 112354
112355 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B2-3746 8 S5B11-112355 59 45338 112355
112356 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B2-3746 8 S6B12-112356 60 45339 112356
112357 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B2-3746 8 S7B1-112357 61 45340 112357
112358 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B2-3746 8 S8B2-112358 62 45341 112358
112359 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B2-3746 8 S9B3-112359 31 45342 112359
112360 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B2-3746 8 S10B4-112360 30 45343 112360
112361 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B2-3746 8 S1B5-112361 29 45344 112361
112362 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B2-3746 8 S2B6-112362 28 45345 112362
112363 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B2-3746 8 S3B7-112363 27 45346 112363
112364 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B2-3746 8 S4B8-112364 26 45347 112364
112365 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B2-3746 8 S5B9-112365 25 45348 112365
112366 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B2-3746 8 S6B10-112366 24 45349 112366
112367 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B2-3746 8 S7B11-112367 23 45350 112367
112368 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B2-3746 8 S8B12-112368 22 45351 112368
112369 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B2-3746 8 S9B1-112369 21 45352 112369
112370 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B2-3746 8 S10B2-112370 20 45353 112370
112371 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B2-3746 8 S1B3-112371 19 45354 112371
112372 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B2-3746 8 S2B4-112372 17 45355 112372
112373 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B2-3746 8 S3B5-112373 16 45356 112373
112374 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B2-3746 8 S4B6-112374 15 45357 112374
112375 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B2-3746 8 S5B7-112375 14 45358 112375
112376 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B2-3746 8 S6B8-112376 13 45359 112376
112377 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B2-3746 8 S7B9-112377 12 45360 112377
112378 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B2-3746 8 S8B10-112378 11 45361 112378
112379 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B2-3746 8 S9B11-112379 10 45362 112379
112380 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B2-3746 8 S10B12-112380 9 45363 112380
112381 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B3-3747 56 S1B1-112381 56 45364 112381
112382 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B3-3747 56 S2B2-112382 57 45365 112382
112383 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B3-3747 56 S3B3-112383 58 45366 112383
112384 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B3-3747 56 S4B4-112384 59 45367 112384
112385 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B3-3747 56 S5B5-112385 60 45368 112385
112386 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B3-3747 56 S6B6-112386 61 45369 112386
112387 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B3-3747 56 S7B7-112387 62 45370 112387
112388 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B3-3747 56 S8B8-112388 31 45371 112388
112389 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B3-3747 56 S9B9-112389 30 45372 112389
112390 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B3-3747 56 S10B10-112390 29 45373 112390
112391 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B3-3747 56 S1B11-112391 28 45374 112391
112392 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B3-3747 56 S2B12-112392 27 45375 112392
112393 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B3-3747 56 S3B1-112393 26 45376 112393
112394 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B3-3747 56 S4B2-112394 25 45377 112394
112395 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B3-3747 56 S5B3-112395 24 45378 112395
112396 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B3-3747 56 S6B4-112396 23 45379 112396
112397 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B3-3747 56 S7B5-112397 22 45380 112397
112398 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B3-3747 56 S8B6-112398 21 45381 112398
112399 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B3-3747 56 S9B7-112399 20 45382 112399
112400 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B3-3747 56 S10B8-112400 19 45383 112400
112401 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B3-3747 56 S1B9-112401 17 45384 112401
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112402 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B3-3747 56 S2B10-112402 16 45385 112402
112403 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B3-3747 56 S3B11-112403 15 45386 112403
112404 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B3-3747 56 S4B12-112404 14 45387 112404
112405 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B3-3747 56 S5B1-112405 13 45388 112405
112406 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B3-3747 56 S6B2-112406 12 45389 112406
112407 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B3-3747 56 S7B3-112407 11 45390 112407
112408 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B3-3747 56 S8B4-112408 10 45391 112408
112409 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B3-3747 56 S9B5-112409 9 45392 112409
112410 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B3-3747 56 S10B6-112410 8 45393 112410
112411 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B4-3748 56 S1B7-112411 7 45394 112411
112412 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B4-3748 56 S2B8-112412 6 45395 112412
112413 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B4-3748 56 S3B9-112413 5 45396 112413
112414 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B4-3748 56 S4B10-112414 4 45397 112414
112415 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B4-3748 56 S5B11-112415 3 45398 112415
112416 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B4-3748 56 S6B12-112416 2 45399 112416
112417 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B4-3748 56 S7B1-112417 1 45400 112417
112418 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B4-3748 56 S8B2-112418 32 45401 112418
112419 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B4-3748 56 S9B3-112419 33 45402 112419
112420 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B4-3748 56 S10B4-112420 34 45403 112420
112421 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B4-3748 56 S1B5-112421 35 45404 112421
112422 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B4-3748 56 S2B6-112422 36 45405 112422
112423 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B4-3748 56 S3B7-112423 37 45406 112423
112424 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B4-3748 56 S4B8-112424 38 45407 112424
112425 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B4-3748 56 S5B9-112425 39 45408 112425
112426 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B4-3748 56 S6B10-112426 40 45409 112426
112427 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B4-3748 56 S7B11-112427 41 45410 112427
112428 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B4-3748 56 S8B12-112428 42 45411 112428
112429 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B4-3748 56 S9B1-112429 43 45412 112429
112430 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B4-3748 56 S10B2-112430 44 45413 112430
112431 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B4-3748 56 S1B3-112431 46 45414 112431
112432 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B4-3748 56 S2B4-112432 47 45415 112432
112433 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B4-3748 56 S3B5-112433 48 45416 112433
112434 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B4-3748 56 S4B6-112434 49 45417 112434
112435 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B4-3748 56 S5B7-112435 50 45418 112435
112436 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B4-3748 56 S6B8-112436 51 45419 112436
112437 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B4-3748 56 S7B9-112437 52 45420 112437
112438 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B4-3748 56 S8B10-112438 53 45421 112438
112439 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B4-3748 56 S9B11-112439 54 45422 112439
112440 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B4-3748 56 S10B12-112440 55 45423 112440
112441 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B5-3749 32 S1B1-112441 32 45424 112441
112442 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B5-3749 32 S2B2-112442 33 45425 112442
112443 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B5-3749 32 S3B3-112443 34 45426 112443
112444 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B5-3749 32 S4B4-112444 35 45427 112444
112445 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B5-3749 32 S5B5-112445 36 45428 112445
112446 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B5-3749 32 S6B6-112446 37 45429 112446
112447 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B5-3749 32 S7B7-112447 38 45430 112447
112448 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B5-3749 32 S8B8-112448 39 45431 112448
112449 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B5-3749 32 S9B9-112449 40 45432 112449
112450 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B5-3749 32 S10B10-112450 41 45433 112450
112451 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B5-3749 32 S1B11-112451 42 45434 112451
112452 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B5-3749 32 S2B12-112452 43 45435 112452
112453 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B5-3749 32 S3B1-112453 44 45436 112453
112454 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B5-3749 32 S4B2-112454 46 45437 112454
112455 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B5-3749 32 S5B3-112455 47 45438 112455
112456 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B5-3749 32 S6B4-112456 48 45439 112456
112457 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B5-3749 32 S7B5-112457 49 45440 112457
112458 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B5-3749 32 S8B6-112458 50 45441 112458
112459 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B5-3749 32 S9B7-112459 51 45442 112459
112460 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B5-3749 32 S10B8-112460 52 45443 112460
112461 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B5-3749 32 S1B9-112461 53 45444 112461
112462 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B5-3749 32 S2B10-112462 54 45445 112462
112463 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B5-3749 32 S3B11-112463 55 45446 112463
112464 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B5-3749 32 S4B12-112464 56 45447 112464
112465 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B5-3749 32 S5B1-112465 57 45448 112465
112466 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B5-3749 32 S6B2-112466 58 45449 112466
112467 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B5-3749 32 S7B3-112467 59 45450 112467
112468 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B5-3749 32 S8B4-112468 60 45451 112468
112469 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B5-3749 32 S9B5-112469 61 45452 112469
112470 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B5-3749 32 S10B6-112470 62 45453 112470
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112471 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B6-3750 32 S1B7-112471 31 45454 112471
112472 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B6-3750 32 S2B8-112472 30 45455 112472
112473 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B6-3750 32 S3B9-112473 29 45456 112473
112474 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B6-3750 32 S4B10-112474 28 45457 112474
112475 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B6-3750 32 S5B11-112475 27 45458 112475
112476 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B6-3750 32 S6B12-112476 26 45459 112476
112477 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B6-3750 32 S7B1-112477 25 45460 112477
112478 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B6-3750 32 S8B2-112478 24 45461 112478
112479 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B6-3750 32 S9B3-112479 23 45462 112479
112480 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B6-3750 32 S10B4-112480 22 45463 112480
112481 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B6-3750 32 S1B5-112481 21 45464 112481
112482 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B6-3750 32 S2B6-112482 20 45465 112482
112483 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B6-3750 32 S3B7-112483 19 45466 112483
112484 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B6-3750 32 S4B8-112484 17 45467 112484
112485 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B6-3750 32 S5B9-112485 16 45468 112485
112486 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B6-3750 32 S6B10-112486 15 45469 112486
112487 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B6-3750 32 S7B11-112487 14 45470 112487
112488 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B6-3750 32 S8B12-112488 13 45471 112488
112489 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B6-3750 32 S9B1-112489 12 45472 112489
112490 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B6-3750 32 S10B2-112490 11 45473 112490
112491 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B6-3750 32 S1B3-112491 10 45474 112491
112492 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B6-3750 32 S2B4-112492 9 45475 112492
112493 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B6-3750 32 S3B5-112493 8 45476 112493
112494 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B6-3750 32 S4B6-112494 7 45477 112494
112495 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B6-3750 32 S5B7-112495 6 45478 112495
112496 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B6-3750 32 S6B8-112496 5 45479 112496
112497 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B6-3750 32 S7B9-112497 4 45480 112497
112498 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B6-3750 32 S8B10-112498 3 45481 112498
112499 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B6-3750 32 S9B11-112499 2 45482 112499
112500 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B6-3750 32 S10B12-112500 1 45483 112500
112501 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B7-3751 44 S1B1-112501 44 45484 112501
112502 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B7-3751 44 S2B2-112502 46 45485 112502
112503 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B7-3751 44 S3B3-112503 47 45486 112503
112504 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B7-3751 44 S4B4-112504 48 45487 112504
112505 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B7-3751 44 S5B5-112505 49 45488 112505
112506 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B7-3751 44 S6B6-112506 50 45489 112506
112507 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B7-3751 44 S7B7-112507 51 45490 112507
112508 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B7-3751 44 S8B8-112508 52 45491 112508
112509 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B7-3751 44 S9B9-112509 53 45492 112509
112510 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B7-3751 44 S10B10-112510 54 45493 112510
112511 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B7-3751 44 S1B11-112511 55 45494 112511
112512 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B7-3751 44 S2B12-112512 56 45495 112512
112513 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B7-3751 44 S3B1-112513 57 45496 112513
112514 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B7-3751 44 S4B2-112514 58 45497 112514
112515 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B7-3751 44 S5B3-112515 59 45498 112515
112516 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B7-3751 44 S6B4-112516 60 45499 112516
112517 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B7-3751 44 S7B5-112517 61 45500 112517
112518 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B7-3751 44 S8B6-112518 62 45501 112518
112519 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B7-3751 44 S9B7-112519 31 45502 112519
112520 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B7-3751 44 S10B8-112520 30 45503 112520
112521 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B7-3751 44 S1B9-112521 29 45504 112521
112522 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B7-3751 44 S2B10-112522 28 45505 112522
112523 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B7-3751 44 S3B11-112523 27 45506 112523
112524 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B7-3751 44 S4B12-112524 26 45507 112524
112525 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B7-3751 44 S5B1-112525 25 45508 112525
112526 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B7-3751 44 S6B2-112526 24 45509 112526
112527 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B7-3751 44 S7B3-112527 23 45510 112527
112528 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B7-3751 44 S8B4-112528 22 45511 112528
112529 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B7-3751 44 S9B5-112529 21 45512 112529
112530 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B7-3751 44 S10B6-112530 20 45513 112530
112531 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B8-3752 44 S1B7-112531 19 45514 112531
112532 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B8-3752 44 S2B8-112532 17 45515 112532
112533 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B8-3752 44 S3B9-112533 16 45516 112533
112534 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B8-3752 44 S4B10-112534 15 45517 112534
112535 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B8-3752 44 S5B11-112535 14 45518 112535
112536 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B8-3752 44 S6B12-112536 13 45519 112536
112537 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B8-3752 44 S7B1-112537 12 45520 112537
112538 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B8-3752 44 S8B2-112538 11 45521 112538
112539 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B8-3752 44 S9B3-112539 10 45522 112539
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112540 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B8-3752 44 S10B4-112540 9 45523 112540
112541 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B8-3752 44 S1B5-112541 8 45524 112541
112542 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B8-3752 44 S2B6-112542 7 45525 112542
112543 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B8-3752 44 S3B7-112543 6 45526 112543
112544 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B8-3752 44 S4B8-112544 5 45527 112544
112545 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B8-3752 44 S5B9-112545 4 45528 112545
112546 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B8-3752 44 S6B10-112546 3 45529 112546
112547 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B8-3752 44 S7B11-112547 2 45530 112547
112548 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B8-3752 44 S8B12-112548 1 45531 112548
112549 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B8-3752 44 S9B1-112549 32 45532 112549
112550 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B8-3752 44 S10B2-112550 33 45533 112550
112551 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B8-3752 44 S1B3-112551 34 45534 112551
112552 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B8-3752 44 S2B4-112552 35 45535 112552
112553 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B8-3752 44 S3B5-112553 36 45536 112553
112554 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B8-3752 44 S4B6-112554 37 45537 112554
112555 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B8-3752 44 S5B7-112555 38 45538 112555
112556 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B8-3752 44 S6B8-112556 39 45539 112556
112557 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B8-3752 44 S7B9-112557 40 45540 112557
112558 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B8-3752 44 S8B10-112558 41 45541 112558
112559 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B8-3752 44 S9B11-112559 42 45542 112559
112560 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B8-3752 44 S10B12-112560 43 45543 112560
112561 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B9-3753 42 S1B1-112561 42 45544 112561
112562 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B9-3753 42 S2B2-112562 43 45545 112562
112563 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B9-3753 42 S3B3-112563 44 45546 112563
112564 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B9-3753 42 S4B4-112564 46 45547 112564
112565 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B9-3753 42 S5B5-112565 47 45548 112565
112566 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B9-3753 42 S6B6-112566 48 45549 112566
112567 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B9-3753 42 S7B7-112567 49 45550 112567
112568 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B9-3753 42 S8B8-112568 50 45551 112568
112569 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B9-3753 42 S9B9-112569 51 45552 112569
112570 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B9-3753 42 S10B10-112570 52 45553 112570
112571 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B9-3753 42 S1B11-112571 53 45554 112571
112572 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B9-3753 42 S2B12-112572 54 45555 112572
112573 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B9-3753 42 S3B1-112573 55 45556 112573
112574 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B9-3753 42 S4B2-112574 56 45557 112574
112575 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B9-3753 42 S5B3-112575 57 45558 112575
112576 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B9-3753 42 S6B4-112576 58 45559 112576
112577 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B9-3753 42 S7B5-112577 59 45560 112577
112578 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B9-3753 42 S8B6-112578 60 45561 112578
112579 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B9-3753 42 S9B7-112579 61 45562 112579
112580 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B9-3753 42 S10B8-112580 62 45563 112580
112581 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B9-3753 42 S1B9-112581 31 45564 112581
112582 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B9-3753 42 S2B10-112582 30 45565 112582
112583 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B9-3753 42 S3B11-112583 29 45566 112583
112584 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B9-3753 42 S4B12-112584 28 45567 112584
112585 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B9-3753 42 S5B1-112585 27 45568 112585
112586 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B9-3753 42 S6B2-112586 26 45569 112586
112587 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B9-3753 42 S7B3-112587 25 45570 112587
112588 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B9-3753 42 S8B4-112588 24 45571 112588
112589 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B9-3753 42 S9B5-112589 23 45572 112589
112590 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B9-3753 42 S10B6-112590 22 45573 112590
112591 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B10-3754 42 S1B7-112591 21 45574 112591
112592 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B10-3754 42 S2B8-112592 20 45575 112592
112593 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B10-3754 42 S3B9-112593 19 45576 112593
112594 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B10-3754 42 S4B10-112594 17 45577 112594
112595 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B10-3754 42 S5B11-112595 16 45578 112595
112596 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B10-3754 42 S6B12-112596 15 45579 112596
112597 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B10-3754 42 S7B1-112597 14 45580 112597
112598 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B10-3754 42 S8B2-112598 13 45581 112598
112599 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B10-3754 42 S9B3-112599 12 45582 112599
112600 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B10-3754 42 S10B4-112600 11 45583 112600
112601 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B10-3754 42 S1B5-112601 10 45584 112601
112602 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B10-3754 42 S2B6-112602 9 45585 112602
112603 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B10-3754 42 S3B7-112603 8 45586 112603
112604 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B10-3754 42 S4B8-112604 7 45587 112604
112605 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B10-3754 42 S5B9-112605 6 45588 112605
112606 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B10-3754 42 S6B10-112606 5 45589 112606
112607 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B10-3754 42 S7B11-112607 4 45590 112607
112608 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B10-3754 42 S8B12-112608 3 45591 112608
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112609 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B10-3754 42 S9B1-112609 2 45592 112609
112610 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B10-3754 42 S10B2-112610 1 45593 112610
112611 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B10-3754 42 S1B3-112611 32 45594 112611
112612 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B10-3754 42 S2B4-112612 33 45595 112612
112613 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B10-3754 42 S3B5-112613 34 45596 112613
112614 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B10-3754 42 S4B6-112614 35 45597 112614
112615 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B10-3754 42 S5B7-112615 36 45598 112615
112616 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B10-3754 42 S6B8-112616 37 45599 112616
112617 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B10-3754 42 S7B9-112617 38 45600 112617
112618 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B10-3754 42 S8B10-112618 39 45601 112618
112619 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B10-3754 42 S9B11-112619 40 45602 112619
112620 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B10-3754 42 S10B12-112620 41 45603 112620
112621 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B11-3755 41 S1B1-112621 41 45604 112621
112622 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B11-3755 41 S2B2-112622 42 45605 112622
112623 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B11-3755 41 S3B3-112623 43 45606 112623
112624 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B11-3755 41 S4B4-112624 44 45607 112624
112625 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B11-3755 41 S5B5-112625 46 45608 112625
112626 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B11-3755 41 S6B6-112626 47 45609 112626
112627 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B11-3755 41 S7B7-112627 48 45610 112627
112628 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B11-3755 41 S8B8-112628 49 45611 112628
112629 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B11-3755 41 S9B9-112629 50 45612 112629
112630 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B11-3755 41 S10B10-112630 51 45613 112630
112631 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B11-3755 41 S1B11-112631 52 45614 112631
112632 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B11-3755 41 S2B12-112632 53 45615 112632
112633 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B11-3755 41 S3B1-112633 54 45616 112633
112634 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B11-3755 41 S4B2-112634 55 45617 112634
112635 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B11-3755 41 S5B3-112635 56 45618 112635
112636 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B11-3755 41 S6B4-112636 57 45619 112636
112637 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B11-3755 41 S7B5-112637 58 45620 112637
112638 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B11-3755 41 S8B6-112638 59 45621 112638
112639 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B11-3755 41 S9B7-112639 60 45622 112639
112640 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B11-3755 41 S10B8-112640 61 45623 112640
112641 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B11-3755 41 S1B9-112641 62 45624 112641
112642 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B11-3755 41 S2B10-112642 31 45625 112642
112643 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B11-3755 41 S3B11-112643 30 45626 112643
112644 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B11-3755 41 S4B12-112644 29 45627 112644
112645 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B11-3755 41 S5B1-112645 28 45628 112645
112646 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B11-3755 41 S6B2-112646 27 45629 112646
112647 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B11-3755 41 S7B3-112647 26 45630 112647
112648 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B11-3755 41 S8B4-112648 25 45631 112648
112649 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B11-3755 41 S9B5-112649 24 45632 112649
112650 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B11-3755 41 S10B6-112650 23 45633 112650
112651 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B12-3756 41 S1B7-112651 22 45634 112651
112652 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B12-3756 41 S2B8-112652 21 45635 112652
112653 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B12-3756 41 S3B9-112653 20 45636 112653
112654 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B12-3756 41 S4B10-112654 19 45637 112654
112655 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B12-3756 41 S5B11-112655 17 45638 112655
112656 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B12-3756 41 S6B12-112656 16 45639 112656
112657 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B12-3756 41 S7B1-112657 15 45640 112657
112658 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B12-3756 41 S8B2-112658 14 45641 112658
112659 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B12-3756 41 S9B3-112659 13 45642 112659
112660 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B12-3756 41 S10B4-112660 12 45643 112660
112661 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B12-3756 41 S1B5-112661 11 45644 112661
112662 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B12-3756 41 S2B6-112662 10 45645 112662
112663 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B12-3756 41 S3B7-112663 9 45646 112663
112664 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B12-3756 41 S4B8-112664 8 45647 112664
112665 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B12-3756 41 S5B9-112665 7 45648 112665
112666 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B12-3756 41 S6B10-112666 6 45649 112666
112667 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B12-3756 41 S7B11-112667 5 45650 112667
112668 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B12-3756 41 S8B12-112668 4 45651 112668
112669 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B12-3756 41 S9B1-112669 3 45652 112669
112670 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B12-3756 41 S10B2-112670 2 45653 112670
112671 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B12-3756 41 S1B3-112671 1 45654 112671
112672 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B12-3756 41 S2B4-112672 32 45655 112672
112673 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B12-3756 41 S3B5-112673 33 45656 112673
112674 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B12-3756 41 S4B6-112674 34 45657 112674
112675 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B12-3756 41 S5B7-112675 35 45658 112675
112676 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B12-3756 41 S6B8-112676 36 45659 112676
112677 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B12-3756 41 S7B9-112677 37 45660 112677
- 1633 -
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112678 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B12-3756 41 S8B10-112678 38 45661 112678
112679 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B12-3756 41 S9B11-112679 39 45662 112679
112680 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S3-313 40 B12-3756 41 S10B12-112680 40 45663 112680
112681 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B1-3757 56 S1B1-112681 56 45664 112681
112682 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B1-3757 56 S2B2-112682 57 45665 112682
112683 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B1-3757 56 S3B3-112683 58 45666 112683
112684 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B1-3757 56 S4B4-112684 59 45667 112684
112685 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B1-3757 56 S5B5-112685 60 45668 112685
112686 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B1-3757 56 S6B6-112686 61 45669 112686
112687 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B1-3757 56 S7B7-112687 62 45670 112687
112688 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B1-3757 56 S8B8-112688 31 45671 112688
112689 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B1-3757 56 S9B9-112689 30 45672 112689
112690 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B1-3757 56 S10B10-112690 29 45673 112690
112691 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B1-3757 56 S1B11-112691 28 45674 112691
112692 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B1-3757 56 S2B12-112692 27 45675 112692
112693 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B1-3757 56 S3B1-112693 26 45676 112693
112694 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B1-3757 56 S4B2-112694 25 45677 112694
112695 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B1-3757 56 S5B3-112695 24 45678 112695
112696 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B1-3757 56 S6B4-112696 23 45679 112696
112697 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B1-3757 56 S7B5-112697 22 45680 112697
112698 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B1-3757 56 S8B6-112698 21 45681 112698
112699 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B1-3757 56 S9B7-112699 20 45682 112699
112700 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B1-3757 56 S10B8-112700 19 45683 112700
112701 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B1-3757 56 S1B9-112701 17 45684 112701
112702 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B1-3757 56 S2B10-112702 16 45685 112702
112703 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B1-3757 56 S3B11-112703 15 45686 112703
112704 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B1-3757 56 S4B12-112704 14 45687 112704
112705 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B1-3757 56 S5B1-112705 13 45688 112705
112706 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B1-3757 56 S6B2-112706 12 45689 112706
112707 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B1-3757 56 S7B3-112707 11 45690 112707
112708 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B1-3757 56 S8B4-112708 10 45691 112708
112709 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B1-3757 56 S9B5-112709 9 45692 112709
112710 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B1-3757 56 S10B6-112710 8 45693 112710
112711 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B2-3758 56 S1B7-112711 7 45694 112711
112712 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B2-3758 56 S2B8-112712 6 45695 112712
112713 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B2-3758 56 S3B9-112713 5 45696 112713
112714 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B2-3758 56 S4B10-112714 4 45697 112714
112715 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B2-3758 56 S5B11-112715 3 45698 112715
112716 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B2-3758 56 S6B12-112716 2 45699 112716
112717 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B2-3758 56 S7B1-112717 1 45700 112717
112718 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B2-3758 56 S8B2-112718 32 45701 112718
112719 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B2-3758 56 S9B3-112719 33 45702 112719
112720 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B2-3758 56 S10B4-112720 34 45703 112720
112721 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B2-3758 56 S1B5-112721 35 45704 112721
112722 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B2-3758 56 S2B6-112722 36 45705 112722
112723 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B2-3758 56 S3B7-112723 37 45706 112723
112724 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B2-3758 56 S4B8-112724 38 45707 112724
112725 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B2-3758 56 S5B9-112725 39 45708 112725
112726 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B2-3758 56 S6B10-112726 40 45709 112726
112727 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B2-3758 56 S7B11-112727 41 45710 112727
112728 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B2-3758 56 S8B12-112728 42 45711 112728
112729 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B2-3758 56 S9B1-112729 43 45712 112729
112730 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B2-3758 56 S10B2-112730 44 45713 112730
112731 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B2-3758 56 S1B3-112731 46 45714 112731
112732 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B2-3758 56 S2B4-112732 47 45715 112732
112733 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B2-3758 56 S3B5-112733 48 45716 112733
112734 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B2-3758 56 S4B6-112734 49 45717 112734
112735 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B2-3758 56 S5B7-112735 50 45718 112735
112736 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B2-3758 56 S6B8-112736 51 45719 112736
112737 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B2-3758 56 S7B9-112737 52 45720 112737
112738 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B2-3758 56 S8B10-112738 53 45721 112738
112739 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B2-3758 56 S9B11-112739 54 45722 112739
112740 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B2-3758 56 S10B12-112740 55 45723 112740
112741 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B3-3759 8 S1B1-112741 8 45724 112741
112742 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B3-3759 8 S2B2-112742 7 45725 112742
112743 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B3-3759 8 S3B3-112743 6 45726 112743
112744 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B3-3759 8 S4B4-112744 5 45727 112744
112745 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B3-3759 8 S5B5-112745 4 45728 112745
112746 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B3-3759 8 S6B6-112746 3 45729 112746
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112747 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B3-3759 8 S7B7-112747 2 45730 112747
112748 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B3-3759 8 S8B8-112748 1 45731 112748
112749 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B3-3759 8 S9B9-112749 32 45732 112749
112750 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B3-3759 8 S10B10-112750 33 45733 112750
112751 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B3-3759 8 S1B11-112751 34 45734 112751
112752 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B3-3759 8 S2B12-112752 35 45735 112752
112753 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B3-3759 8 S3B1-112753 36 45736 112753
112754 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B3-3759 8 S4B2-112754 37 45737 112754
112755 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B3-3759 8 S5B3-112755 38 45738 112755
112756 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B3-3759 8 S6B4-112756 39 45739 112756
112757 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B3-3759 8 S7B5-112757 40 45740 112757
112758 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B3-3759 8 S8B6-112758 41 45741 112758
112759 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B3-3759 8 S9B7-112759 42 45742 112759
112760 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B3-3759 8 S10B8-112760 43 45743 112760
112761 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B3-3759 8 S1B9-112761 44 45744 112761
112762 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B3-3759 8 S2B10-112762 46 45745 112762
112763 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B3-3759 8 S3B11-112763 47 45746 112763
112764 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B3-3759 8 S4B12-112764 48 45747 112764
112765 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B3-3759 8 S5B1-112765 49 45748 112765
112766 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B3-3759 8 S6B2-112766 50 45749 112766
112767 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B3-3759 8 S7B3-112767 51 45750 112767
112768 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B3-3759 8 S8B4-112768 52 45751 112768
112769 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B3-3759 8 S9B5-112769 53 45752 112769
112770 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B3-3759 8 S10B6-112770 54 45753 112770
112771 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B4-3760 8 S1B7-112771 55 45754 112771
112772 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B4-3760 8 S2B8-112772 56 45755 112772
112773 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B4-3760 8 S3B9-112773 57 45756 112773
112774 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B4-3760 8 S4B10-112774 58 45757 112774
112775 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B4-3760 8 S5B11-112775 59 45758 112775
112776 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B4-3760 8 S6B12-112776 60 45759 112776
112777 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B4-3760 8 S7B1-112777 61 45760 112777
112778 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B4-3760 8 S8B2-112778 62 45761 112778
112779 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B4-3760 8 S9B3-112779 31 45762 112779
112780 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B4-3760 8 S10B4-112780 30 45763 112780
112781 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B4-3760 8 S1B5-112781 29 45764 112781
112782 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B4-3760 8 S2B6-112782 28 45765 112782
112783 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B4-3760 8 S3B7-112783 27 45766 112783
112784 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B4-3760 8 S4B8-112784 26 45767 112784
112785 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B4-3760 8 S5B9-112785 25 45768 112785
112786 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B4-3760 8 S6B10-112786 24 45769 112786
112787 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B4-3760 8 S7B11-112787 23 45770 112787
112788 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B4-3760 8 S8B12-112788 22 45771 112788
112789 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B4-3760 8 S9B1-112789 21 45772 112789
112790 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B4-3760 8 S10B2-112790 20 45773 112790
112791 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B4-3760 8 S1B3-112791 19 45774 112791
112792 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B4-3760 8 S2B4-112792 17 45775 112792
112793 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B4-3760 8 S3B5-112793 16 45776 112793
112794 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B4-3760 8 S4B6-112794 15 45777 112794
112795 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B4-3760 8 S5B7-112795 14 45778 112795
112796 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B4-3760 8 S6B8-112796 13 45779 112796
112797 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B4-3760 8 S7B9-112797 12 45780 112797
112798 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B4-3760 8 S8B10-112798 11 45781 112798
112799 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B4-3760 8 S9B11-112799 10 45782 112799
112800 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B4-3760 8 S10B12-112800 9 45783 112800
112801 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B5-3761 16 S1B1-112801 16 45784 112801
112802 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B5-3761 16 S2B2-112802 15 45785 112802
112803 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B5-3761 16 S3B3-112803 14 45786 112803
112804 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B5-3761 16 S4B4-112804 13 45787 112804
112805 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B5-3761 16 S5B5-112805 12 45788 112805
112806 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B5-3761 16 S6B6-112806 11 45789 112806
112807 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B5-3761 16 S7B7-112807 10 45790 112807
112808 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B5-3761 16 S8B8-112808 9 45791 112808
112809 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B5-3761 16 S9B9-112809 8 45792 112809
112810 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B5-3761 16 S10B10-112810 7 45793 112810
112811 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B5-3761 16 S1B11-112811 6 45794 112811
112812 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B5-3761 16 S2B12-112812 5 45795 112812
112813 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B5-3761 16 S3B1-112813 4 45796 112813
112814 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B5-3761 16 S4B2-112814 3 45797 112814
112815 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B5-3761 16 S5B3-112815 2 45798 112815
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112816 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B5-3761 16 S6B4-112816 1 45799 112816
112817 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B5-3761 16 S7B5-112817 32 45800 112817
112818 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B5-3761 16 S8B6-112818 33 45801 112818
112819 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B5-3761 16 S9B7-112819 34 45802 112819
112820 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B5-3761 16 S10B8-112820 35 45803 112820
112821 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B5-3761 16 S1B9-112821 36 45804 112821
112822 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B5-3761 16 S2B10-112822 37 45805 112822
112823 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B5-3761 16 S3B11-112823 38 45806 112823
112824 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B5-3761 16 S4B12-112824 39 45807 112824
112825 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B5-3761 16 S5B1-112825 40 45808 112825
112826 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B5-3761 16 S6B2-112826 41 45809 112826
112827 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B5-3761 16 S7B3-112827 42 45810 112827
112828 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B5-3761 16 S8B4-112828 43 45811 112828
112829 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B5-3761 16 S9B5-112829 44 45812 112829
112830 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B5-3761 16 S10B6-112830 46 45813 112830
112831 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B6-3762 16 S1B7-112831 47 45814 112831
112832 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B6-3762 16 S2B8-112832 48 45815 112832
112833 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B6-3762 16 S3B9-112833 49 45816 112833
112834 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B6-3762 16 S4B10-112834 50 45817 112834
112835 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B6-3762 16 S5B11-112835 51 45818 112835
112836 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B6-3762 16 S6B12-112836 52 45819 112836
112837 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B6-3762 16 S7B1-112837 53 45820 112837
112838 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B6-3762 16 S8B2-112838 54 45821 112838
112839 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B6-3762 16 S9B3-112839 55 45822 112839
112840 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B6-3762 16 S10B4-112840 56 45823 112840
112841 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B6-3762 16 S1B5-112841 57 45824 112841
112842 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B6-3762 16 S2B6-112842 58 45825 112842
112843 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B6-3762 16 S3B7-112843 59 45826 112843
112844 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B6-3762 16 S4B8-112844 60 45827 112844
112845 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B6-3762 16 S5B9-112845 61 45828 112845
112846 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B6-3762 16 S6B10-112846 62 45829 112846
112847 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B6-3762 16 S7B11-112847 31 45830 112847
112848 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B6-3762 16 S8B12-112848 30 45831 112848
112849 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B6-3762 16 S9B1-112849 29 45832 112849
112850 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B6-3762 16 S10B2-112850 28 45833 112850
112851 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B6-3762 16 S1B3-112851 27 45834 112851
112852 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B6-3762 16 S2B4-112852 26 45835 112852
112853 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B6-3762 16 S3B5-112853 25 45836 112853
112854 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B6-3762 16 S4B6-112854 24 45837 112854
112855 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B6-3762 16 S5B7-112855 23 45838 112855
112856 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B6-3762 16 S6B8-112856 22 45839 112856
112857 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B6-3762 16 S7B9-112857 21 45840 112857
112858 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B6-3762 16 S8B10-112858 20 45841 112858
112859 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B6-3762 16 S9B11-112859 19 45842 112859
112860 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B6-3762 16 S10B12-112860 17 45843 112860
112861 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B7-3763 28 S1B1-112861 28 45844 112861
112862 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B7-3763 28 S2B2-112862 27 45845 112862
112863 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B7-3763 28 S3B3-112863 26 45846 112863
112864 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B7-3763 28 S4B4-112864 25 45847 112864
112865 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B7-3763 28 S5B5-112865 24 45848 112865
112866 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B7-3763 28 S6B6-112866 23 45849 112866
112867 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B7-3763 28 S7B7-112867 22 45850 112867
112868 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B7-3763 28 S8B8-112868 21 45851 112868
112869 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B7-3763 28 S9B9-112869 20 45852 112869
112870 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B7-3763 28 S10B10-112870 19 45853 112870
112871 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B7-3763 28 S1B11-112871 17 45854 112871
112872 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B7-3763 28 S2B12-112872 16 45855 112872
112873 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B7-3763 28 S3B1-112873 15 45856 112873
112874 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B7-3763 28 S4B2-112874 14 45857 112874
112875 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B7-3763 28 S5B3-112875 13 45858 112875
112876 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B7-3763 28 S6B4-112876 12 45859 112876
112877 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B7-3763 28 S7B5-112877 11 45860 112877
112878 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B7-3763 28 S8B6-112878 10 45861 112878
112879 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B7-3763 28 S9B7-112879 9 45862 112879
112880 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B7-3763 28 S10B8-112880 8 45863 112880
112881 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B7-3763 28 S1B9-112881 7 45864 112881
112882 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B7-3763 28 S2B10-112882 6 45865 112882
112883 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B7-3763 28 S3B11-112883 5 45866 112883
112884 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B7-3763 28 S4B12-112884 4 45867 112884
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112885 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B7-3763 28 S5B1-112885 3 45868 112885
112886 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B7-3763 28 S6B2-112886 2 45869 112886
112887 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B7-3763 28 S7B3-112887 1 45870 112887
112888 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B7-3763 28 S8B4-112888 32 45871 112888
112889 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B7-3763 28 S9B5-112889 33 45872 112889
112890 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B7-3763 28 S10B6-112890 34 45873 112890
112891 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B8-3764 28 S1B7-112891 35 45874 112891
112892 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B8-3764 28 S2B8-112892 36 45875 112892
112893 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B8-3764 28 S3B9-112893 37 45876 112893
112894 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B8-3764 28 S4B10-112894 38 45877 112894
112895 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B8-3764 28 S5B11-112895 39 45878 112895
112896 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B8-3764 28 S6B12-112896 40 45879 112896
112897 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B8-3764 28 S7B1-112897 41 45880 112897
112898 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B8-3764 28 S8B2-112898 42 45881 112898
112899 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B8-3764 28 S9B3-112899 43 45882 112899
112900 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B8-3764 28 S10B4-112900 44 45883 112900
112901 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B8-3764 28 S1B5-112901 46 45884 112901
112902 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B8-3764 28 S2B6-112902 47 45885 112902
112903 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B8-3764 28 S3B7-112903 48 45886 112903
112904 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B8-3764 28 S4B8-112904 49 45887 112904
112905 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B8-3764 28 S5B9-112905 50 45888 112905
112906 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B8-3764 28 S6B10-112906 51 45889 112906
112907 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B8-3764 28 S7B11-112907 52 45890 112907
112908 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B8-3764 28 S8B12-112908 53 45891 112908
112909 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B8-3764 28 S9B1-112909 54 45892 112909
112910 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B8-3764 28 S10B2-112910 55 45893 112910
112911 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B8-3764 28 S1B3-112911 56 45894 112911
112912 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B8-3764 28 S2B4-112912 57 45895 112912
112913 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B8-3764 28 S3B5-112913 58 45896 112913
112914 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B8-3764 28 S4B6-112914 59 45897 112914
112915 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B8-3764 28 S5B7-112915 60 45898 112915
112916 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B8-3764 28 S6B8-112916 61 45899 112916
112917 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B8-3764 28 S7B9-112917 62 45900 112917
112918 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B8-3764 28 S8B10-112918 31 45901 112918
112919 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B8-3764 28 S9B11-112919 30 45902 112919
112920 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B8-3764 28 S10B12-112920 29 45903 112920
112921 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B9-3765 26 S1B1-112921 26 45904 112921
112922 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B9-3765 26 S2B2-112922 25 45905 112922
112923 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B9-3765 26 S3B3-112923 24 45906 112923
112924 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B9-3765 26 S4B4-112924 23 45907 112924
112925 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B9-3765 26 S5B5-112925 22 45908 112925
112926 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B9-3765 26 S6B6-112926 21 45909 112926
112927 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B9-3765 26 S7B7-112927 20 45910 112927
112928 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B9-3765 26 S8B8-112928 19 45911 112928
112929 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B9-3765 26 S9B9-112929 17 45912 112929
112930 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B9-3765 26 S10B10-112930 16 45913 112930
112931 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B9-3765 26 S1B11-112931 15 45914 112931
112932 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B9-3765 26 S2B12-112932 14 45915 112932
112933 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B9-3765 26 S3B1-112933 13 45916 112933
112934 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B9-3765 26 S4B2-112934 12 45917 112934
112935 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B9-3765 26 S5B3-112935 11 45918 112935
112936 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B9-3765 26 S6B4-112936 10 45919 112936
112937 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B9-3765 26 S7B5-112937 9 45920 112937
112938 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B9-3765 26 S8B6-112938 8 45921 112938
112939 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B9-3765 26 S9B7-112939 7 45922 112939
112940 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B9-3765 26 S10B8-112940 6 45923 112940
112941 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B9-3765 26 S1B9-112941 5 45924 112941
112942 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B9-3765 26 S2B10-112942 4 45925 112942
112943 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B9-3765 26 S3B11-112943 3 45926 112943
112944 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B9-3765 26 S4B12-112944 2 45927 112944
112945 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B9-3765 26 S5B1-112945 1 45928 112945
112946 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B9-3765 26 S6B2-112946 32 45929 112946
112947 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B9-3765 26 S7B3-112947 33 45930 112947
112948 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B9-3765 26 S8B4-112948 34 45931 112948
112949 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B9-3765 26 S9B5-112949 35 45932 112949
112950 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B9-3765 26 S10B6-112950 36 45933 112950
112951 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B10-3766 26 S1B7-112951 37 45934 112951
112952 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B10-3766 26 S2B8-112952 38 45935 112952
112953 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B10-3766 26 S3B9-112953 39 45936 112953
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112954 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B10-3766 26 S4B10-112954 40 45937 112954
112955 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B10-3766 26 S5B11-112955 41 45938 112955
112956 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B10-3766 26 S6B12-112956 42 45939 112956
112957 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B10-3766 26 S7B1-112957 43 45940 112957
112958 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B10-3766 26 S8B2-112958 44 45941 112958
112959 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B10-3766 26 S9B3-112959 46 45942 112959
112960 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B10-3766 26 S10B4-112960 47 45943 112960
112961 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B10-3766 26 S1B5-112961 48 45944 112961
112962 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B10-3766 26 S2B6-112962 49 45945 112962
112963 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B10-3766 26 S3B7-112963 50 45946 112963
112964 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B10-3766 26 S4B8-112964 51 45947 112964
112965 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B10-3766 26 S5B9-112965 52 45948 112965
112966 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B10-3766 26 S6B10-112966 53 45949 112966
112967 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B10-3766 26 S7B11-112967 54 45950 112967
112968 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B10-3766 26 S8B12-112968 55 45951 112968
112969 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B10-3766 26 S9B1-112969 56 45952 112969
112970 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B10-3766 26 S10B2-112970 57 45953 112970
112971 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B10-3766 26 S1B3-112971 58 45954 112971
112972 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B10-3766 26 S2B4-112972 59 45955 112972
112973 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B10-3766 26 S3B5-112973 60 45956 112973
112974 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B10-3766 26 S4B6-112974 61 45957 112974
112975 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B10-3766 26 S5B7-112975 62 45958 112975
112976 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B10-3766 26 S6B8-112976 31 45959 112976
112977 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B10-3766 26 S7B9-112977 30 45960 112977
112978 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B10-3766 26 S8B10-112978 29 45961 112978
112979 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B10-3766 26 S9B11-112979 28 45962 112979
112980 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B10-3766 26 S10B12-112980 27 45963 112980
112981 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B11-3767 25 S1B1-112981 25 45964 112981
112982 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B11-3767 25 S2B2-112982 24 45965 112982
112983 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B11-3767 25 S3B3-112983 23 45966 112983
112984 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B11-3767 25 S4B4-112984 22 45967 112984
112985 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B11-3767 25 S5B5-112985 21 45968 112985
112986 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B11-3767 25 S6B6-112986 20 45969 112986
112987 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B11-3767 25 S7B7-112987 19 45970 112987
112988 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B11-3767 25 S8B8-112988 17 45971 112988
112989 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B11-3767 25 S9B9-112989 16 45972 112989
112990 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B11-3767 25 S10B10-112990 15 45973 112990
112991 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B11-3767 25 S1B11-112991 14 45974 112991
112992 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B11-3767 25 S2B12-112992 13 45975 112992
112993 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B11-3767 25 S3B1-112993 12 45976 112993
112994 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B11-3767 25 S4B2-112994 11 45977 112994
112995 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B11-3767 25 S5B3-112995 10 45978 112995
112996 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B11-3767 25 S6B4-112996 9 45979 112996
112997 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B11-3767 25 S7B5-112997 8 45980 112997
112998 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B11-3767 25 S8B6-112998 7 45981 112998
112999 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B11-3767 25 S9B7-112999 6 45982 112999
113000 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B11-3767 25 S10B8-113000 5 45983 113000
113001 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B11-3767 25 S1B9-113001 4 45984 113001
113002 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B11-3767 25 S2B10-113002 3 45985 113002
113003 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B11-3767 25 S3B11-113003 2 45986 113003
113004 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B11-3767 25 S4B12-113004 1 45987 113004
113005 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B11-3767 25 S5B1-113005 32 45988 113005
113006 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B11-3767 25 S6B2-113006 33 45989 113006
113007 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B11-3767 25 S7B3-113007 34 45990 113007
113008 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B11-3767 25 S8B4-113008 35 45991 113008
113009 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B11-3767 25 S9B5-113009 36 45992 113009
113010 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B11-3767 25 S10B6-113010 37 45993 113010
113011 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B12-3768 25 S1B7-113011 38 45994 113011
113012 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B12-3768 25 S2B8-113012 39 45995 113012
113013 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B12-3768 25 S3B9-113013 40 45996 113013
113014 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B12-3768 25 S4B10-113014 41 45997 113014
113015 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B12-3768 25 S5B11-113015 42 45998 113015
113016 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B12-3768 25 S6B12-113016 43 45999 113016
113017 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B12-3768 25 S7B1-113017 44 46000 113017
113018 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B12-3768 25 S8B2-113018 46 46001 113018
113019 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B12-3768 25 S9B3-113019 47 46002 113019
113020 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B12-3768 25 S10B4-113020 48 46003 113020
113021 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B12-3768 25 S1B5-113021 49 46004 113021
113022 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B12-3768 25 S2B6-113022 50 46005 113022
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113023 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B12-3768 25 S3B7-113023 51 46006 113023
113024 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B12-3768 25 S4B8-113024 52 46007 113024
113025 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B12-3768 25 S5B9-113025 53 46008 113025
113026 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B12-3768 25 S6B10-113026 54 46009 113026
113027 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B12-3768 25 S7B11-113027 55 46010 113027
113028 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B12-3768 25 S8B12-113028 56 46011 113028
113029 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B12-3768 25 S9B1-113029 57 46012 113029
113030 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B12-3768 25 S10B2-113030 58 46013 113030
113031 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B12-3768 25 S1B3-113031 59 46014 113031
113032 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B12-3768 25 S2B4-113032 60 46015 113032
113033 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B12-3768 25 S3B5-113033 61 46016 113033
113034 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B12-3768 25 S4B6-113034 62 46017 113034
113035 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B12-3768 25 S5B7-113035 31 46018 113035
113036 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B12-3768 25 S6B8-113036 30 46019 113036
113037 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B12-3768 25 S7B9-113037 29 46020 113037
113038 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B12-3768 25 S8B10-113038 28 46021 113038
113039 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B12-3768 25 S9B11-113039 27 46022 113039
113040 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S4-314 24 B12-3768 25 S10B12-113040 26 46023 113040
113041 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B1-3769 32 S1B1-113041 32 46024 113041
113042 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B1-3769 32 S2B2-113042 33 46025 113042
113043 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B1-3769 32 S3B3-113043 34 46026 113043
113044 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B1-3769 32 S4B4-113044 35 46027 113044
113045 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B1-3769 32 S5B5-113045 36 46028 113045
113046 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B1-3769 32 S6B6-113046 37 46029 113046
113047 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B1-3769 32 S7B7-113047 38 46030 113047
113048 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B1-3769 32 S8B8-113048 39 46031 113048
113049 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B1-3769 32 S9B9-113049 40 46032 113049
113050 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B1-3769 32 S10B10-113050 41 46033 113050
113051 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B1-3769 32 S1B11-113051 42 46034 113051
113052 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B1-3769 32 S2B12-113052 43 46035 113052
113053 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B1-3769 32 S3B1-113053 44 46036 113053
113054 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B1-3769 32 S4B2-113054 46 46037 113054
113055 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B1-3769 32 S5B3-113055 47 46038 113055
113056 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B1-3769 32 S6B4-113056 48 46039 113056
113057 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B1-3769 32 S7B5-113057 49 46040 113057
113058 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B1-3769 32 S8B6-113058 50 46041 113058
113059 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B1-3769 32 S9B7-113059 51 46042 113059
113060 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B1-3769 32 S10B8-113060 52 46043 113060
113061 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B1-3769 32 S1B9-113061 53 46044 113061
113062 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B1-3769 32 S2B10-113062 54 46045 113062
113063 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B1-3769 32 S3B11-113063 55 46046 113063
113064 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B1-3769 32 S4B12-113064 56 46047 113064
113065 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B1-3769 32 S5B1-113065 57 46048 113065
113066 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B1-3769 32 S6B2-113066 58 46049 113066
113067 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B1-3769 32 S7B3-113067 59 46050 113067
113068 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B1-3769 32 S8B4-113068 60 46051 113068
113069 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B1-3769 32 S9B5-113069 61 46052 113069
113070 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B1-3769 32 S10B6-113070 62 46053 113070
113071 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B2-3770 32 S1B7-113071 31 46054 113071
113072 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B2-3770 32 S2B8-113072 30 46055 113072
113073 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B2-3770 32 S3B9-113073 29 46056 113073
113074 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B2-3770 32 S4B10-113074 28 46057 113074
113075 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B2-3770 32 S5B11-113075 27 46058 113075
113076 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B2-3770 32 S6B12-113076 26 46059 113076
113077 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B2-3770 32 S7B1-113077 25 46060 113077
113078 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B2-3770 32 S8B2-113078 24 46061 113078
113079 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B2-3770 32 S9B3-113079 23 46062 113079
113080 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B2-3770 32 S10B4-113080 22 46063 113080
113081 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B2-3770 32 S1B5-113081 21 46064 113081
113082 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B2-3770 32 S2B6-113082 20 46065 113082
113083 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B2-3770 32 S3B7-113083 19 46066 113083
113084 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B2-3770 32 S4B8-113084 17 46067 113084
113085 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B2-3770 32 S5B9-113085 16 46068 113085
113086 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B2-3770 32 S6B10-113086 15 46069 113086
113087 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B2-3770 32 S7B11-113087 14 46070 113087
113088 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B2-3770 32 S8B12-113088 13 46071 113088
113089 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B2-3770 32 S9B1-113089 12 46072 113089
113090 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B2-3770 32 S10B2-113090 11 46073 113090
113091 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B2-3770 32 S1B3-113091 10 46074 113091
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113092 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B2-3770 32 S2B4-113092 9 46075 113092
113093 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B2-3770 32 S3B5-113093 8 46076 113093
113094 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B2-3770 32 S4B6-113094 7 46077 113094
113095 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B2-3770 32 S5B7-113095 6 46078 113095
113096 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B2-3770 32 S6B8-113096 5 46079 113096
113097 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B2-3770 32 S7B9-113097 4 46080 113097
113098 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B2-3770 32 S8B10-113098 3 46081 113098
113099 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B2-3770 32 S9B11-113099 2 46082 113099
113100 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B2-3770 32 S10B12-113100 1 46083 113100
113101 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B3-3771 16 S1B1-113101 16 46084 113101
113102 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B3-3771 16 S2B2-113102 15 46085 113102
113103 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B3-3771 16 S3B3-113103 14 46086 113103
113104 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B3-3771 16 S4B4-113104 13 46087 113104
113105 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B3-3771 16 S5B5-113105 12 46088 113105
113106 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B3-3771 16 S6B6-113106 11 46089 113106
113107 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B3-3771 16 S7B7-113107 10 46090 113107
113108 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B3-3771 16 S8B8-113108 9 46091 113108
113109 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B3-3771 16 S9B9-113109 8 46092 113109
113110 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B3-3771 16 S10B10-113110 7 46093 113110
113111 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B3-3771 16 S1B11-113111 6 46094 113111
113112 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B3-3771 16 S2B12-113112 5 46095 113112
113113 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B3-3771 16 S3B1-113113 4 46096 113113
113114 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B3-3771 16 S4B2-113114 3 46097 113114
113115 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B3-3771 16 S5B3-113115 2 46098 113115
113116 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B3-3771 16 S6B4-113116 1 46099 113116
113117 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B3-3771 16 S7B5-113117 32 46100 113117
113118 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B3-3771 16 S8B6-113118 33 46101 113118
113119 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B3-3771 16 S9B7-113119 34 46102 113119
113120 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B3-3771 16 S10B8-113120 35 46103 113120
113121 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B3-3771 16 S1B9-113121 36 46104 113121
113122 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B3-3771 16 S2B10-113122 37 46105 113122
113123 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B3-3771 16 S3B11-113123 38 46106 113123
113124 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B3-3771 16 S4B12-113124 39 46107 113124
113125 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B3-3771 16 S5B1-113125 40 46108 113125
113126 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B3-3771 16 S6B2-113126 41 46109 113126
113127 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B3-3771 16 S7B3-113127 42 46110 113127
113128 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B3-3771 16 S8B4-113128 43 46111 113128
113129 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B3-3771 16 S9B5-113129 44 46112 113129
113130 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B3-3771 16 S10B6-113130 46 46113 113130
113131 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B4-3772 16 S1B7-113131 47 46114 113131
113132 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B4-3772 16 S2B8-113132 48 46115 113132
113133 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B4-3772 16 S3B9-113133 49 46116 113133
113134 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B4-3772 16 S4B10-113134 50 46117 113134
113135 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B4-3772 16 S5B11-113135 51 46118 113135
113136 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B4-3772 16 S6B12-113136 52 46119 113136
113137 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B4-3772 16 S7B1-113137 53 46120 113137
113138 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B4-3772 16 S8B2-113138 54 46121 113138
113139 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B4-3772 16 S9B3-113139 55 46122 113139
113140 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B4-3772 16 S10B4-113140 56 46123 113140
113141 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B4-3772 16 S1B5-113141 57 46124 113141
113142 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B4-3772 16 S2B6-113142 58 46125 113142
113143 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B4-3772 16 S3B7-113143 59 46126 113143
113144 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B4-3772 16 S4B8-113144 60 46127 113144
113145 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B4-3772 16 S5B9-113145 61 46128 113145
113146 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B4-3772 16 S6B10-113146 62 46129 113146
113147 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B4-3772 16 S7B11-113147 31 46130 113147
113148 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B4-3772 16 S8B12-113148 30 46131 113148
113149 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B4-3772 16 S9B1-113149 29 46132 113149
113150 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B4-3772 16 S10B2-113150 28 46133 113150
113151 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B4-3772 16 S1B3-113151 27 46134 113151
113152 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B4-3772 16 S2B4-113152 26 46135 113152
113153 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B4-3772 16 S3B5-113153 25 46136 113153
113154 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B4-3772 16 S4B6-113154 24 46137 113154
113155 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B4-3772 16 S5B7-113155 23 46138 113155
113156 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B4-3772 16 S6B8-113156 22 46139 113156
113157 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B4-3772 16 S7B9-113157 21 46140 113157
113158 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B4-3772 16 S8B10-113158 20 46141 113158
113159 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B4-3772 16 S9B11-113159 19 46142 113159
113160 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B4-3772 16 S10B12-113160 17 46143 113160
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113161 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B5-3773 8 S1B1-113161 8 46144 113161
113162 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B5-3773 8 S2B2-113162 7 46145 113162
113163 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B5-3773 8 S3B3-113163 6 46146 113163
113164 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B5-3773 8 S4B4-113164 5 46147 113164
113165 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B5-3773 8 S5B5-113165 4 46148 113165
113166 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B5-3773 8 S6B6-113166 3 46149 113166
113167 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B5-3773 8 S7B7-113167 2 46150 113167
113168 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B5-3773 8 S8B8-113168 1 46151 113168
113169 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B5-3773 8 S9B9-113169 32 46152 113169
113170 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B5-3773 8 S10B10-113170 33 46153 113170
113171 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B5-3773 8 S1B11-113171 34 46154 113171
113172 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B5-3773 8 S2B12-113172 35 46155 113172
113173 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B5-3773 8 S3B1-113173 36 46156 113173
113174 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B5-3773 8 S4B2-113174 37 46157 113174
113175 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B5-3773 8 S5B3-113175 38 46158 113175
113176 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B5-3773 8 S6B4-113176 39 46159 113176
113177 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B5-3773 8 S7B5-113177 40 46160 113177
113178 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B5-3773 8 S8B6-113178 41 46161 113178
113179 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B5-3773 8 S9B7-113179 42 46162 113179
113180 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B5-3773 8 S10B8-113180 43 46163 113180
113181 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B5-3773 8 S1B9-113181 44 46164 113181
113182 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B5-3773 8 S2B10-113182 46 46165 113182
113183 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B5-3773 8 S3B11-113183 47 46166 113183
113184 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B5-3773 8 S4B12-113184 48 46167 113184
113185 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B5-3773 8 S5B1-113185 49 46168 113185
113186 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B5-3773 8 S6B2-113186 50 46169 113186
113187 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B5-3773 8 S7B3-113187 51 46170 113187
113188 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B5-3773 8 S8B4-113188 52 46171 113188
113189 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B5-3773 8 S9B5-113189 53 46172 113189
113190 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B5-3773 8 S10B6-113190 54 46173 113190
113191 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B6-3774 8 S1B7-113191 55 46174 113191
113192 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B6-3774 8 S2B8-113192 56 46175 113192
113193 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B6-3774 8 S3B9-113193 57 46176 113193
113194 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B6-3774 8 S4B10-113194 58 46177 113194
113195 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B6-3774 8 S5B11-113195 59 46178 113195
113196 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B6-3774 8 S6B12-113196 60 46179 113196
113197 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B6-3774 8 S7B1-113197 61 46180 113197
113198 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B6-3774 8 S8B2-113198 62 46181 113198
113199 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B6-3774 8 S9B3-113199 31 46182 113199
113200 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B6-3774 8 S10B4-113200 30 46183 113200
113201 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B6-3774 8 S1B5-113201 29 46184 113201
113202 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B6-3774 8 S2B6-113202 28 46185 113202
113203 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B6-3774 8 S3B7-113203 27 46186 113203
113204 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B6-3774 8 S4B8-113204 26 46187 113204
113205 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B6-3774 8 S5B9-113205 25 46188 113205
113206 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B6-3774 8 S6B10-113206 24 46189 113206
113207 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B6-3774 8 S7B11-113207 23 46190 113207
113208 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B6-3774 8 S8B12-113208 22 46191 113208
113209 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B6-3774 8 S9B1-113209 21 46192 113209
113210 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B6-3774 8 S10B2-113210 20 46193 113210
113211 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B6-3774 8 S1B3-113211 19 46194 113211
113212 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B6-3774 8 S2B4-113212 17 46195 113212
113213 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B6-3774 8 S3B5-113213 16 46196 113213
113214 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B6-3774 8 S4B6-113214 15 46197 113214
113215 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B6-3774 8 S5B7-113215 14 46198 113215
113216 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B6-3774 8 S6B8-113216 13 46199 113216
113217 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B6-3774 8 S7B9-113217 12 46200 113217
113218 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B6-3774 8 S8B10-113218 11 46201 113218
113219 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B6-3774 8 S9B11-113219 10 46202 113219
113220 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B6-3774 8 S10B12-113220 9 46203 113220
113221 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B7-3775 4 S1B1-113221 4 46204 113221
113222 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B7-3775 4 S2B2-113222 3 46205 113222
113223 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B7-3775 4 S3B3-113223 2 46206 113223
113224 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B7-3775 4 S4B4-113224 1 46207 113224
113225 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B7-3775 4 S5B5-113225 32 46208 113225
113226 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B7-3775 4 S6B6-113226 33 46209 113226
113227 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B7-3775 4 S7B7-113227 34 46210 113227
113228 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B7-3775 4 S8B8-113228 35 46211 113228
113229 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B7-3775 4 S9B9-113229 36 46212 113229
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113230 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B7-3775 4 S10B10-113230 37 46213 113230
113231 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B7-3775 4 S1B11-113231 38 46214 113231
113232 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B7-3775 4 S2B12-113232 39 46215 113232
113233 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B7-3775 4 S3B1-113233 40 46216 113233
113234 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B7-3775 4 S4B2-113234 41 46217 113234
113235 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B7-3775 4 S5B3-113235 42 46218 113235
113236 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B7-3775 4 S6B4-113236 43 46219 113236
113237 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B7-3775 4 S7B5-113237 44 46220 113237
113238 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B7-3775 4 S8B6-113238 46 46221 113238
113239 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B7-3775 4 S9B7-113239 47 46222 113239
113240 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B7-3775 4 S10B8-113240 48 46223 113240
113241 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B7-3775 4 S1B9-113241 49 46224 113241
113242 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B7-3775 4 S2B10-113242 50 46225 113242
113243 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B7-3775 4 S3B11-113243 51 46226 113243
113244 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B7-3775 4 S4B12-113244 52 46227 113244
113245 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B7-3775 4 S5B1-113245 53 46228 113245
113246 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B7-3775 4 S6B2-113246 54 46229 113246
113247 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B7-3775 4 S7B3-113247 55 46230 113247
113248 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B7-3775 4 S8B4-113248 56 46231 113248
113249 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B7-3775 4 S9B5-113249 57 46232 113249
113250 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B7-3775 4 S10B6-113250 58 46233 113250
113251 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B8-3776 4 S1B7-113251 59 46234 113251
113252 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B8-3776 4 S2B8-113252 60 46235 113252
113253 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B8-3776 4 S3B9-113253 61 46236 113253
113254 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B8-3776 4 S4B10-113254 62 46237 113254
113255 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B8-3776 4 S5B11-113255 31 46238 113255
113256 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B8-3776 4 S6B12-113256 30 46239 113256
113257 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B8-3776 4 S7B1-113257 29 46240 113257
113258 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B8-3776 4 S8B2-113258 28 46241 113258
113259 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B8-3776 4 S9B3-113259 27 46242 113259
113260 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B8-3776 4 S10B4-113260 26 46243 113260
113261 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B8-3776 4 S1B5-113261 25 46244 113261
113262 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B8-3776 4 S2B6-113262 24 46245 113262
113263 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B8-3776 4 S3B7-113263 23 46246 113263
113264 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B8-3776 4 S4B8-113264 22 46247 113264
113265 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B8-3776 4 S5B9-113265 21 46248 113265
113266 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B8-3776 4 S6B10-113266 20 46249 113266
113267 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B8-3776 4 S7B11-113267 19 46250 113267
113268 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B8-3776 4 S8B12-113268 17 46251 113268
113269 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B8-3776 4 S9B1-113269 16 46252 113269
113270 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B8-3776 4 S10B2-113270 15 46253 113270
113271 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B8-3776 4 S1B3-113271 14 46254 113271
113272 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B8-3776 4 S2B4-113272 13 46255 113272
113273 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B8-3776 4 S3B5-113273 12 46256 113273
113274 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B8-3776 4 S4B6-113274 11 46257 113274
113275 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B8-3776 4 S5B7-113275 10 46258 113275
113276 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B8-3776 4 S6B8-113276 9 46259 113276
113277 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B8-3776 4 S7B9-113277 8 46260 113277
113278 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B8-3776 4 S8B10-113278 7 46261 113278
113279 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B8-3776 4 S9B11-113279 6 46262 113279
113280 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B8-3776 4 S10B12-113280 5 46263 113280
113281 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B9-3777 2 S1B1-113281 2 46264 113281
113282 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B9-3777 2 S2B2-113282 1 46265 113282
113283 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B9-3777 2 S3B3-113283 32 46266 113283
113284 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B9-3777 2 S4B4-113284 33 46267 113284
113285 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B9-3777 2 S5B5-113285 34 46268 113285
113286 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B9-3777 2 S6B6-113286 35 46269 113286
113287 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B9-3777 2 S7B7-113287 36 46270 113287
113288 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B9-3777 2 S8B8-113288 37 46271 113288
113289 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B9-3777 2 S9B9-113289 38 46272 113289
113290 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B9-3777 2 S10B10-113290 39 46273 113290
113291 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B9-3777 2 S1B11-113291 40 46274 113291
113292 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B9-3777 2 S2B12-113292 41 46275 113292
113293 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B9-3777 2 S3B1-113293 42 46276 113293
113294 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B9-3777 2 S4B2-113294 43 46277 113294
113295 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B9-3777 2 S5B3-113295 44 46278 113295
113296 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B9-3777 2 S6B4-113296 46 46279 113296
113297 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B9-3777 2 S7B5-113297 47 46280 113297
113298 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B9-3777 2 S8B6-113298 48 46281 113298
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113299 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B9-3777 2 S9B7-113299 49 46282 113299
113300 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B9-3777 2 S10B8-113300 50 46283 113300
113301 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B9-3777 2 S1B9-113301 51 46284 113301
113302 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B9-3777 2 S2B10-113302 52 46285 113302
113303 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B9-3777 2 S3B11-113303 53 46286 113303
113304 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B9-3777 2 S4B12-113304 54 46287 113304
113305 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B9-3777 2 S5B1-113305 55 46288 113305
113306 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B9-3777 2 S6B2-113306 56 46289 113306
113307 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B9-3777 2 S7B3-113307 57 46290 113307
113308 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B9-3777 2 S8B4-113308 58 46291 113308
113309 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B9-3777 2 S9B5-113309 59 46292 113309
113310 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B9-3777 2 S10B6-113310 60 46293 113310
113311 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B10-3778 2 S1B7-113311 61 46294 113311
113312 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B10-3778 2 S2B8-113312 62 46295 113312
113313 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B10-3778 2 S3B9-113313 31 46296 113313
113314 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B10-3778 2 S4B10-113314 30 46297 113314
113315 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B10-3778 2 S5B11-113315 29 46298 113315
113316 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B10-3778 2 S6B12-113316 28 46299 113316
113317 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B10-3778 2 S7B1-113317 27 46300 113317
113318 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B10-3778 2 S8B2-113318 26 46301 113318
113319 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B10-3778 2 S9B3-113319 25 46302 113319
113320 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B10-3778 2 S10B4-113320 24 46303 113320
113321 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B10-3778 2 S1B5-113321 23 46304 113321
113322 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B10-3778 2 S2B6-113322 22 46305 113322
113323 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B10-3778 2 S3B7-113323 21 46306 113323
113324 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B10-3778 2 S4B8-113324 20 46307 113324
113325 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B10-3778 2 S5B9-113325 19 46308 113325
113326 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B10-3778 2 S6B10-113326 17 46309 113326
113327 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B10-3778 2 S7B11-113327 16 46310 113327
113328 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B10-3778 2 S8B12-113328 15 46311 113328
113329 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B10-3778 2 S9B1-113329 14 46312 113329
113330 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B10-3778 2 S10B2-113330 13 46313 113330
113331 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B10-3778 2 S1B3-113331 12 46314 113331
113332 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B10-3778 2 S2B4-113332 11 46315 113332
113333 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B10-3778 2 S3B5-113333 10 46316 113333
113334 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B10-3778 2 S4B6-113334 9 46317 113334
113335 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B10-3778 2 S5B7-113335 8 46318 113335
113336 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B10-3778 2 S6B8-113336 7 46319 113336
113337 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B10-3778 2 S7B9-113337 6 46320 113337
113338 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B10-3778 2 S8B10-113338 5 46321 113338
113339 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B10-3778 2 S9B11-113339 4 46322 113339
113340 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B10-3778 2 S10B12-113340 3 46323 113340
113341 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B11-3779 1 S1B1-113341 1 46324 113341
113342 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B11-3779 1 S2B2-113342 32 46325 113342
113343 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B11-3779 1 S3B3-113343 33 46326 113343
113344 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B11-3779 1 S4B4-113344 34 46327 113344
113345 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B11-3779 1 S5B5-113345 35 46328 113345
113346 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B11-3779 1 S6B6-113346 36 46329 113346
113347 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B11-3779 1 S7B7-113347 37 46330 113347
113348 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B11-3779 1 S8B8-113348 38 46331 113348
113349 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B11-3779 1 S9B9-113349 39 46332 113349
113350 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B11-3779 1 S10B10-113350 40 46333 113350
113351 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B11-3779 1 S1B11-113351 41 46334 113351
113352 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B11-3779 1 S2B12-113352 42 46335 113352
113353 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B11-3779 1 S3B1-113353 43 46336 113353
113354 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B11-3779 1 S4B2-113354 44 46337 113354
113355 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B11-3779 1 S5B3-113355 46 46338 113355
113356 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B11-3779 1 S6B4-113356 47 46339 113356
113357 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B11-3779 1 S7B5-113357 48 46340 113357
113358 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B11-3779 1 S8B6-113358 49 46341 113358
113359 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B11-3779 1 S9B7-113359 50 46342 113359
113360 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B11-3779 1 S10B8-113360 51 46343 113360
113361 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B11-3779 1 S1B9-113361 52 46344 113361
113362 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B11-3779 1 S2B10-113362 53 46345 113362
113363 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B11-3779 1 S3B11-113363 54 46346 113363
113364 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B11-3779 1 S4B12-113364 55 46347 113364
113365 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B11-3779 1 S5B1-113365 56 46348 113365
113366 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B11-3779 1 S6B2-113366 57 46349 113366
113367 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B11-3779 1 S7B3-113367 58 46350 113367
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113368 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B11-3779 1 S8B4-113368 59 46351 113368
113369 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B11-3779 1 S9B5-113369 60 46352 113369
113370 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B11-3779 1 S10B6-113370 61 46353 113370
113371 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B12-3780 1 S1B7-113371 62 46354 113371
113372 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B12-3780 1 S2B8-113372 31 46355 113372
113373 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B12-3780 1 S3B9-113373 30 46356 113373
113374 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B12-3780 1 S4B10-113374 29 46357 113374
113375 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B12-3780 1 S5B11-113375 28 46358 113375
113376 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B12-3780 1 S6B12-113376 27 46359 113376
113377 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B12-3780 1 S7B1-113377 26 46360 113377
113378 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B12-3780 1 S8B2-113378 25 46361 113378
113379 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B12-3780 1 S9B3-113379 24 46362 113379
113380 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B12-3780 1 S10B4-113380 23 46363 113380
113381 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B12-3780 1 S1B5-113381 22 46364 113381
113382 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B12-3780 1 S2B6-113382 21 46365 113382
113383 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B12-3780 1 S3B7-113383 20 46366 113383
113384 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B12-3780 1 S4B8-113384 19 46367 113384
113385 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B12-3780 1 S5B9-113385 17 46368 113385
113386 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B12-3780 1 S6B10-113386 16 46369 113386
113387 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B12-3780 1 S7B11-113387 15 46370 113387
113388 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B12-3780 1 S8B12-113388 14 46371 113388
113389 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B12-3780 1 S9B1-113389 13 46372 113389
113390 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B12-3780 1 S10B2-113390 12 46373 113390
113391 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B12-3780 1 S1B3-113391 11 46374 113391
113392 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B12-3780 1 S2B4-113392 10 46375 113392
113393 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B12-3780 1 S3B5-113393 9 46376 113393
113394 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B12-3780 1 S4B6-113394 8 46377 113394
113395 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B12-3780 1 S5B7-113395 7 46378 113395
113396 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B12-3780 1 S6B8-113396 6 46379 113396
113397 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B12-3780 1 S7B9-113397 5 46380 113397
113398 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B12-3780 1 S8B10-113398 4 46381 113398
113399 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B12-3780 1 S9B11-113399 3 46382 113399
113400 S1B1-1 32 0 B11-11 1 8 8 S5-315 0 B12-3780 1 S10B12-113400 2 46383 113400
113401 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B1-3781 44 S1B1-113401 44 46384 113401
113402 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B1-3781 44 S2B2-113402 46 46385 113402
113403 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B1-3781 44 S3B3-113403 47 46386 113403
113404 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B1-3781 44 S4B4-113404 48 46387 113404
113405 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B1-3781 44 S5B5-113405 49 46388 113405
113406 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B1-3781 44 S6B6-113406 50 46389 113406
113407 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B1-3781 44 S7B7-113407 51 46390 113407
113408 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B1-3781 44 S8B8-113408 52 46391 113408
113409 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B1-3781 44 S9B9-113409 53 46392 113409
113410 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B1-3781 44 S10B10-113410 54 46393 113410
113411 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B1-3781 44 S1B11-113411 55 46394 113411
113412 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B1-3781 44 S2B12-113412 56 46395 113412
113413 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B1-3781 44 S3B1-113413 57 46396 113413
113414 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B1-3781 44 S4B2-113414 58 46397 113414
113415 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B1-3781 44 S5B3-113415 59 46398 113415
113416 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B1-3781 44 S6B4-113416 60 46399 113416
113417 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B1-3781 44 S7B5-113417 61 46400 113417
113418 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B1-3781 44 S8B6-113418 62 46401 113418
113419 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B1-3781 44 S9B7-113419 31 46402 113419
113420 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B1-3781 44 S10B8-113420 30 46403 113420
113421 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B1-3781 44 S1B9-113421 29 46404 113421
113422 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B1-3781 44 S2B10-113422 28 46405 113422
113423 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B1-3781 44 S3B11-113423 27 46406 113423
113424 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B1-3781 44 S4B12-113424 26 46407 113424
113425 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B1-3781 44 S5B1-113425 25 46408 113425
113426 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B1-3781 44 S6B2-113426 24 46409 113426
113427 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B1-3781 44 S7B3-113427 23 46410 113427
113428 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B1-3781 44 S8B4-113428 22 46411 113428
113429 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B1-3781 44 S9B5-113429 21 46412 113429
113430 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B1-3781 44 S10B6-113430 20 46413 113430
113431 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B2-3782 44 S1B7-113431 19 46414 113431
113432 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B2-3782 44 S2B8-113432 17 46415 113432
113433 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B2-3782 44 S3B9-113433 16 46416 113433
113434 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B2-3782 44 S4B10-113434 15 46417 113434
113435 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B2-3782 44 S5B11-113435 14 46418 113435
113436 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B2-3782 44 S6B12-113436 13 46419 113436
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113437 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B2-3782 44 S7B1-113437 12 46420 113437
113438 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B2-3782 44 S8B2-113438 11 46421 113438
113439 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B2-3782 44 S9B3-113439 10 46422 113439
113440 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B2-3782 44 S10B4-113440 9 46423 113440
113441 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B2-3782 44 S1B5-113441 8 46424 113441
113442 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B2-3782 44 S2B6-113442 7 46425 113442
113443 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B2-3782 44 S3B7-113443 6 46426 113443
113444 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B2-3782 44 S4B8-113444 5 46427 113444
113445 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B2-3782 44 S5B9-113445 4 46428 113445
113446 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B2-3782 44 S6B10-113446 3 46429 113446
113447 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B2-3782 44 S7B11-113447 2 46430 113447
113448 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B2-3782 44 S8B12-113448 1 46431 113448
113449 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B2-3782 44 S9B1-113449 32 46432 113449
113450 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B2-3782 44 S10B2-113450 33 46433 113450
113451 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B2-3782 44 S1B3-113451 34 46434 113451
113452 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B2-3782 44 S2B4-113452 35 46435 113452
113453 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B2-3782 44 S3B5-113453 36 46436 113453
113454 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B2-3782 44 S4B6-113454 37 46437 113454
113455 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B2-3782 44 S5B7-113455 38 46438 113455
113456 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B2-3782 44 S6B8-113456 39 46439 113456
113457 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B2-3782 44 S7B9-113457 40 46440 113457
113458 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B2-3782 44 S8B10-113458 41 46441 113458
113459 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B2-3782 44 S9B11-113459 42 46442 113459
113460 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B2-3782 44 S10B12-113460 43 46443 113460
113461 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B3-3783 28 S1B1-113461 28 46444 113461
113462 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B3-3783 28 S2B2-113462 27 46445 113462
113463 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B3-3783 28 S3B3-113463 26 46446 113463
113464 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B3-3783 28 S4B4-113464 25 46447 113464
113465 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B3-3783 28 S5B5-113465 24 46448 113465
113466 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B3-3783 28 S6B6-113466 23 46449 113466
113467 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B3-3783 28 S7B7-113467 22 46450 113467
113468 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B3-3783 28 S8B8-113468 21 46451 113468
113469 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B3-3783 28 S9B9-113469 20 46452 113469
113470 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B3-3783 28 S10B10-113470 19 46453 113470
113471 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B3-3783 28 S1B11-113471 17 46454 113471
113472 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B3-3783 28 S2B12-113472 16 46455 113472
113473 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B3-3783 28 S3B1-113473 15 46456 113473
113474 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B3-3783 28 S4B2-113474 14 46457 113474
113475 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B3-3783 28 S5B3-113475 13 46458 113475
113476 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B3-3783 28 S6B4-113476 12 46459 113476
113477 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B3-3783 28 S7B5-113477 11 46460 113477
113478 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B3-3783 28 S8B6-113478 10 46461 113478
113479 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B3-3783 28 S9B7-113479 9 46462 113479
113480 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B3-3783 28 S10B8-113480 8 46463 113480
113481 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B3-3783 28 S1B9-113481 7 46464 113481
113482 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B3-3783 28 S2B10-113482 6 46465 113482
113483 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B3-3783 28 S3B11-113483 5 46466 113483
113484 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B3-3783 28 S4B12-113484 4 46467 113484
113485 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B3-3783 28 S5B1-113485 3 46468 113485
113486 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B3-3783 28 S6B2-113486 2 46469 113486
113487 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B3-3783 28 S7B3-113487 1 46470 113487
113488 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B3-3783 28 S8B4-113488 32 46471 113488
113489 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B3-3783 28 S9B5-113489 33 46472 113489
113490 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B3-3783 28 S10B6-113490 34 46473 113490
113491 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B4-3784 28 S1B7-113491 35 46474 113491
113492 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B4-3784 28 S2B8-113492 36 46475 113492
113493 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B4-3784 28 S3B9-113493 37 46476 113493
113494 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B4-3784 28 S4B10-113494 38 46477 113494
113495 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B4-3784 28 S5B11-113495 39 46478 113495
113496 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B4-3784 28 S6B12-113496 40 46479 113496
113497 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B4-3784 28 S7B1-113497 41 46480 113497
113498 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B4-3784 28 S8B2-113498 42 46481 113498
113499 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B4-3784 28 S9B3-113499 43 46482 113499
113500 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B4-3784 28 S10B4-113500 44 46483 113500
113501 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B4-3784 28 S1B5-113501 46 46484 113501
113502 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B4-3784 28 S2B6-113502 47 46485 113502
113503 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B4-3784 28 S3B7-113503 48 46486 113503
113504 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B4-3784 28 S4B8-113504 49 46487 113504
113505 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B4-3784 28 S5B9-113505 50 46488 113505
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113506 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B4-3784 28 S6B10-113506 51 46489 113506
113507 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B4-3784 28 S7B11-113507 52 46490 113507
113508 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B4-3784 28 S8B12-113508 53 46491 113508
113509 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B4-3784 28 S9B1-113509 54 46492 113509
113510 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B4-3784 28 S10B2-113510 55 46493 113510
113511 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B4-3784 28 S1B3-113511 56 46494 113511
113512 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B4-3784 28 S2B4-113512 57 46495 113512
113513 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B4-3784 28 S3B5-113513 58 46496 113513
113514 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B4-3784 28 S4B6-113514 59 46497 113514
113515 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B4-3784 28 S5B7-113515 60 46498 113515
113516 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B4-3784 28 S6B8-113516 61 46499 113516
113517 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B4-3784 28 S7B9-113517 62 46500 113517
113518 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B4-3784 28 S8B10-113518 31 46501 113518
113519 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B4-3784 28 S9B11-113519 30 46502 113519
113520 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B4-3784 28 S10B12-113520 29 46503 113520
113521 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B5-3785 4 S1B1-113521 4 46504 113521
113522 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B5-3785 4 S2B2-113522 3 46505 113522
113523 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B5-3785 4 S3B3-113523 2 46506 113523
113524 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B5-3785 4 S4B4-113524 1 46507 113524
113525 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B5-3785 4 S5B5-113525 32 46508 113525
113526 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B5-3785 4 S6B6-113526 33 46509 113526
113527 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B5-3785 4 S7B7-113527 34 46510 113527
113528 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B5-3785 4 S8B8-113528 35 46511 113528
113529 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B5-3785 4 S9B9-113529 36 46512 113529
113530 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B5-3785 4 S10B10-113530 37 46513 113530
113531 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B5-3785 4 S1B11-113531 38 46514 113531
113532 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B5-3785 4 S2B12-113532 39 46515 113532
113533 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B5-3785 4 S3B1-113533 40 46516 113533
113534 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B5-3785 4 S4B2-113534 41 46517 113534
113535 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B5-3785 4 S5B3-113535 42 46518 113535
113536 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B5-3785 4 S6B4-113536 43 46519 113536
113537 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B5-3785 4 S7B5-113537 44 46520 113537
113538 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B5-3785 4 S8B6-113538 46 46521 113538
113539 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B5-3785 4 S9B7-113539 47 46522 113539
113540 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B5-3785 4 S10B8-113540 48 46523 113540
113541 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B5-3785 4 S1B9-113541 49 46524 113541
113542 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B5-3785 4 S2B10-113542 50 46525 113542
113543 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B5-3785 4 S3B11-113543 51 46526 113543
113544 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B5-3785 4 S4B12-113544 52 46527 113544
113545 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B5-3785 4 S5B1-113545 53 46528 113545
113546 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B5-3785 4 S6B2-113546 54 46529 113546
113547 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B5-3785 4 S7B3-113547 55 46530 113547
113548 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B5-3785 4 S8B4-113548 56 46531 113548
113549 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B5-3785 4 S9B5-113549 57 46532 113549
113550 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B5-3785 4 S10B6-113550 58 46533 113550
113551 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B6-3786 4 S1B7-113551 59 46534 113551
113552 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B6-3786 4 S2B8-113552 60 46535 113552
113553 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B6-3786 4 S3B9-113553 61 46536 113553
113554 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B6-3786 4 S4B10-113554 62 46537 113554
113555 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B6-3786 4 S5B11-113555 31 46538 113555
113556 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B6-3786 4 S6B12-113556 30 46539 113556
113557 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B6-3786 4 S7B1-113557 29 46540 113557
113558 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B6-3786 4 S8B2-113558 28 46541 113558
113559 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B6-3786 4 S9B3-113559 27 46542 113559
113560 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B6-3786 4 S10B4-113560 26 46543 113560
113561 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B6-3786 4 S1B5-113561 25 46544 113561
113562 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B6-3786 4 S2B6-113562 24 46545 113562
113563 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B6-3786 4 S3B7-113563 23 46546 113563
113564 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B6-3786 4 S4B8-113564 22 46547 113564
113565 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B6-3786 4 S5B9-113565 21 46548 113565
113566 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B6-3786 4 S6B10-113566 20 46549 113566
113567 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B6-3786 4 S7B11-113567 19 46550 113567
113568 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B6-3786 4 S8B12-113568 17 46551 113568
113569 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B6-3786 4 S9B1-113569 16 46552 113569
113570 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B6-3786 4 S10B2-113570 15 46553 113570
113571 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B6-3786 4 S1B3-113571 14 46554 113571
113572 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B6-3786 4 S2B4-113572 13 46555 113572
113573 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B6-3786 4 S3B5-113573 12 46556 113573
113574 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B6-3786 4 S4B6-113574 11 46557 113574
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113575 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B6-3786 4 S5B7-113575 10 46558 113575
113576 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B6-3786 4 S6B8-113576 9 46559 113576
113577 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B6-3786 4 S7B9-113577 8 46560 113577
113578 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B6-3786 4 S8B10-113578 7 46561 113578
113579 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B6-3786 4 S9B11-113579 6 46562 113579
113580 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B6-3786 4 S10B12-113580 5 46563 113580
113581 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B7-3787 8 S1B1-113581 8 46564 113581
113582 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B7-3787 8 S2B2-113582 7 46565 113582
113583 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B7-3787 8 S3B3-113583 6 46566 113583
113584 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B7-3787 8 S4B4-113584 5 46567 113584
113585 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B7-3787 8 S5B5-113585 4 46568 113585
113586 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B7-3787 8 S6B6-113586 3 46569 113586
113587 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B7-3787 8 S7B7-113587 2 46570 113587
113588 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B7-3787 8 S8B8-113588 1 46571 113588
113589 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B7-3787 8 S9B9-113589 32 46572 113589
113590 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B7-3787 8 S10B10-113590 33 46573 113590
113591 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B7-3787 8 S1B11-113591 34 46574 113591
113592 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B7-3787 8 S2B12-113592 35 46575 113592
113593 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B7-3787 8 S3B1-113593 36 46576 113593
113594 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B7-3787 8 S4B2-113594 37 46577 113594
113595 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B7-3787 8 S5B3-113595 38 46578 113595
113596 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B7-3787 8 S6B4-113596 39 46579 113596
113597 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B7-3787 8 S7B5-113597 40 46580 113597
113598 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B7-3787 8 S8B6-113598 41 46581 113598
113599 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B7-3787 8 S9B7-113599 42 46582 113599
113600 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B7-3787 8 S10B8-113600 43 46583 113600
113601 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B7-3787 8 S1B9-113601 44 46584 113601
113602 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B7-3787 8 S2B10-113602 46 46585 113602
113603 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B7-3787 8 S3B11-113603 47 46586 113603
113604 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B7-3787 8 S4B12-113604 48 46587 113604
113605 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B7-3787 8 S5B1-113605 49 46588 113605
113606 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B7-3787 8 S6B2-113606 50 46589 113606
113607 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B7-3787 8 S7B3-113607 51 46590 113607
113608 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B7-3787 8 S8B4-113608 52 46591 113608
113609 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B7-3787 8 S9B5-113609 53 46592 113609
113610 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B7-3787 8 S10B6-113610 54 46593 113610
113611 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B8-3788 8 S1B7-113611 55 46594 113611
113612 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B8-3788 8 S2B8-113612 56 46595 113612
113613 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B8-3788 8 S3B9-113613 57 46596 113613
113614 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B8-3788 8 S4B10-113614 58 46597 113614
113615 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B8-3788 8 S5B11-113615 59 46598 113615
113616 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B8-3788 8 S6B12-113616 60 46599 113616
113617 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B8-3788 8 S7B1-113617 61 46600 113617
113618 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B8-3788 8 S8B2-113618 62 46601 113618
113619 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B8-3788 8 S9B3-113619 31 46602 113619
113620 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B8-3788 8 S10B4-113620 30 46603 113620
113621 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B8-3788 8 S1B5-113621 29 46604 113621
113622 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B8-3788 8 S2B6-113622 28 46605 113622
113623 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B8-3788 8 S3B7-113623 27 46606 113623
113624 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B8-3788 8 S4B8-113624 26 46607 113624
113625 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B8-3788 8 S5B9-113625 25 46608 113625
113626 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B8-3788 8 S6B10-113626 24 46609 113626
113627 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B8-3788 8 S7B11-113627 23 46610 113627
113628 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B8-3788 8 S8B12-113628 22 46611 113628
113629 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B8-3788 8 S9B1-113629 21 46612 113629
113630 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B8-3788 8 S10B2-113630 20 46613 113630
113631 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B8-3788 8 S1B3-113631 19 46614 113631
113632 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B8-3788 8 S2B4-113632 17 46615 113632
113633 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B8-3788 8 S3B5-113633 16 46616 113633
113634 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B8-3788 8 S4B6-113634 15 46617 113634
113635 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B8-3788 8 S5B7-113635 14 46618 113635
113636 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B8-3788 8 S6B8-113636 13 46619 113636
113637 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B8-3788 8 S7B9-113637 12 46620 113637
113638 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B8-3788 8 S8B10-113638 11 46621 113638
113639 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B8-3788 8 S9B11-113639 10 46622 113639
113640 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B8-3788 8 S10B12-113640 9 46623 113640
113641 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B9-3789 14 S1B1-113641 14 46624 113641
113642 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B9-3789 14 S2B2-113642 13 46625 113642
113643 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B9-3789 14 S3B3-113643 12 46626 113643
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113644 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B9-3789 14 S4B4-113644 11 46627 113644
113645 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B9-3789 14 S5B5-113645 10 46628 113645
113646 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B9-3789 14 S6B6-113646 9 46629 113646
113647 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B9-3789 14 S7B7-113647 8 46630 113647
113648 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B9-3789 14 S8B8-113648 7 46631 113648
113649 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B9-3789 14 S9B9-113649 6 46632 113649
113650 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B9-3789 14 S10B10-113650 5 46633 113650
113651 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B9-3789 14 S1B11-113651 4 46634 113651
113652 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B9-3789 14 S2B12-113652 3 46635 113652
113653 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B9-3789 14 S3B1-113653 2 46636 113653
113654 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B9-3789 14 S4B2-113654 1 46637 113654
113655 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B9-3789 14 S5B3-113655 32 46638 113655
113656 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B9-3789 14 S6B4-113656 33 46639 113656
113657 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B9-3789 14 S7B5-113657 34 46640 113657
113658 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B9-3789 14 S8B6-113658 35 46641 113658
113659 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B9-3789 14 S9B7-113659 36 46642 113659
113660 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B9-3789 14 S10B8-113660 37 46643 113660
113661 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B9-3789 14 S1B9-113661 38 46644 113661
113662 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B9-3789 14 S2B10-113662 39 46645 113662
113663 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B9-3789 14 S3B11-113663 40 46646 113663
113664 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B9-3789 14 S4B12-113664 41 46647 113664
113665 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B9-3789 14 S5B1-113665 42 46648 113665
113666 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B9-3789 14 S6B2-113666 43 46649 113666
113667 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B9-3789 14 S7B3-113667 44 46650 113667
113668 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B9-3789 14 S8B4-113668 46 46651 113668
113669 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B9-3789 14 S9B5-113669 47 46652 113669
113670 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B9-3789 14 S10B6-113670 48 46653 113670
113671 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B10-3790 14 S1B7-113671 49 46654 113671
113672 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B10-3790 14 S2B8-113672 50 46655 113672
113673 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B10-3790 14 S3B9-113673 51 46656 113673
113674 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B10-3790 14 S4B10-113674 52 46657 113674
113675 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B10-3790 14 S5B11-113675 53 46658 113675
113676 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B10-3790 14 S6B12-113676 54 46659 113676
113677 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B10-3790 14 S7B1-113677 55 46660 113677
113678 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B10-3790 14 S8B2-113678 56 46661 113678
113679 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B10-3790 14 S9B3-113679 57 46662 113679
113680 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B10-3790 14 S10B4-113680 58 46663 113680
113681 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B10-3790 14 S1B5-113681 59 46664 113681
113682 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B10-3790 14 S2B6-113682 60 46665 113682
113683 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B10-3790 14 S3B7-113683 61 46666 113683
113684 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B10-3790 14 S4B8-113684 62 46667 113684
113685 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B10-3790 14 S5B9-113685 31 46668 113685
113686 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B10-3790 14 S6B10-113686 30 46669 113686
113687 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B10-3790 14 S7B11-113687 29 46670 113687
113688 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B10-3790 14 S8B12-113688 28 46671 113688
113689 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B10-3790 14 S9B1-113689 27 46672 113689
113690 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B10-3790 14 S10B2-113690 26 46673 113690
113691 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B10-3790 14 S1B3-113691 25 46674 113691
113692 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B10-3790 14 S2B4-113692 24 46675 113692
113693 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B10-3790 14 S3B5-113693 23 46676 113693
113694 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B10-3790 14 S4B6-113694 22 46677 113694
113695 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B10-3790 14 S5B7-113695 21 46678 113695
113696 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B10-3790 14 S6B8-113696 20 46679 113696
113697 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B10-3790 14 S7B9-113697 19 46680 113697
113698 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B10-3790 14 S8B10-113698 17 46681 113698
113699 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B10-3790 14 S9B11-113699 16 46682 113699
113700 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B10-3790 14 S10B12-113700 15 46683 113700
113701 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B11-3791 13 S1B1-113701 13 46684 113701
113702 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B11-3791 13 S2B2-113702 12 46685 113702
113703 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B11-3791 13 S3B3-113703 11 46686 113703
113704 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B11-3791 13 S4B4-113704 10 46687 113704
113705 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B11-3791 13 S5B5-113705 9 46688 113705
113706 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B11-3791 13 S6B6-113706 8 46689 113706
113707 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B11-3791 13 S7B7-113707 7 46690 113707
113708 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B11-3791 13 S8B8-113708 6 46691 113708
113709 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B11-3791 13 S9B9-113709 5 46692 113709
113710 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B11-3791 13 S10B10-113710 4 46693 113710
113711 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B11-3791 13 S1B11-113711 3 46694 113711
113712 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B11-3791 13 S2B12-113712 2 46695 113712
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113713 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B11-3791 13 S3B1-113713 1 46696 113713
113714 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B11-3791 13 S4B2-113714 32 46697 113714
113715 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B11-3791 13 S5B3-113715 33 46698 113715
113716 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B11-3791 13 S6B4-113716 34 46699 113716
113717 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B11-3791 13 S7B5-113717 35 46700 113717
113718 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B11-3791 13 S8B6-113718 36 46701 113718
113719 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B11-3791 13 S9B7-113719 37 46702 113719
113720 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B11-3791 13 S10B8-113720 38 46703 113720
113721 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B11-3791 13 S1B9-113721 39 46704 113721
113722 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B11-3791 13 S2B10-113722 40 46705 113722
113723 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B11-3791 13 S3B11-113723 41 46706 113723
113724 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B11-3791 13 S4B12-113724 42 46707 113724
113725 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B11-3791 13 S5B1-113725 43 46708 113725
113726 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B11-3791 13 S6B2-113726 44 46709 113726
113727 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B11-3791 13 S7B3-113727 46 46710 113727
113728 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B11-3791 13 S8B4-113728 47 46711 113728
113729 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B11-3791 13 S9B5-113729 48 46712 113729
113730 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B11-3791 13 S10B6-113730 49 46713 113730
113731 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B12-3792 13 S1B7-113731 50 46714 113731
113732 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B12-3792 13 S2B8-113732 51 46715 113732
113733 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B12-3792 13 S3B9-113733 52 46716 113733
113734 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B12-3792 13 S4B10-113734 53 46717 113734
113735 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B12-3792 13 S5B11-113735 54 46718 113735
113736 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B12-3792 13 S6B12-113736 55 46719 113736
113737 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B12-3792 13 S7B1-113737 56 46720 113737
113738 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B12-3792 13 S8B2-113738 57 46721 113738
113739 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B12-3792 13 S9B3-113739 58 46722 113739
113740 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B12-3792 13 S10B4-113740 59 46723 113740
113741 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B12-3792 13 S1B5-113741 60 46724 113741
113742 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B12-3792 13 S2B6-113742 61 46725 113742
113743 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B12-3792 13 S3B7-113743 62 46726 113743
113744 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B12-3792 13 S4B8-113744 31 46727 113744
113745 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B12-3792 13 S5B9-113745 30 46728 113745
113746 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B12-3792 13 S6B10-113746 29 46729 113746
113747 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B12-3792 13 S7B11-113747 28 46730 113747
113748 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B12-3792 13 S8B12-113748 27 46731 113748
113749 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B12-3792 13 S9B1-113749 26 46732 113749
113750 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B12-3792 13 S10B2-113750 25 46733 113750
113751 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B12-3792 13 S1B3-113751 24 46734 113751
113752 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B12-3792 13 S2B4-113752 23 46735 113752
113753 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B12-3792 13 S3B5-113753 22 46736 113753
113754 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B12-3792 13 S4B6-113754 21 46737 113754
113755 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B12-3792 13 S5B7-113755 20 46738 113755
113756 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B12-3792 13 S6B8-113756 19 46739 113756
113757 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B12-3792 13 S7B9-113757 17 46740 113757
113758 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B12-3792 13 S8B10-113758 16 46741 113758
113759 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B12-3792 13 S9B11-113759 15 46742 113759
113760 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S6-316 12 B12-3792 13 S10B12-113760 14 46743 113760
113761 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B1-3793 42 S1B1-113761 42 46744 113761
113762 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B1-3793 42 S2B2-113762 43 46745 113762
113763 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B1-3793 42 S3B3-113763 44 46746 113763
113764 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B1-3793 42 S4B4-113764 46 46747 113764
113765 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B1-3793 42 S5B5-113765 47 46748 113765
113766 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B1-3793 42 S6B6-113766 48 46749 113766
113767 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B1-3793 42 S7B7-113767 49 46750 113767
113768 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B1-3793 42 S8B8-113768 50 46751 113768
113769 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B1-3793 42 S9B9-113769 51 46752 113769
113770 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B1-3793 42 S10B10-113770 52 46753 113770
113771 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B1-3793 42 S1B11-113771 53 46754 113771
113772 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B1-3793 42 S2B12-113772 54 46755 113772
113773 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B1-3793 42 S3B1-113773 55 46756 113773
113774 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B1-3793 42 S4B2-113774 56 46757 113774
113775 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B1-3793 42 S5B3-113775 57 46758 113775
113776 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B1-3793 42 S6B4-113776 58 46759 113776
113777 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B1-3793 42 S7B5-113777 59 46760 113777
113778 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B1-3793 42 S8B6-113778 60 46761 113778
113779 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B1-3793 42 S9B7-113779 61 46762 113779
113780 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B1-3793 42 S10B8-113780 62 46763 113780
113781 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B1-3793 42 S1B9-113781 31 46764 113781
- 1649 -
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113782 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B1-3793 42 S2B10-113782 30 46765 113782
113783 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B1-3793 42 S3B11-113783 29 46766 113783
113784 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B1-3793 42 S4B12-113784 28 46767 113784
113785 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B1-3793 42 S5B1-113785 27 46768 113785
113786 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B1-3793 42 S6B2-113786 26 46769 113786
113787 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B1-3793 42 S7B3-113787 25 46770 113787
113788 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B1-3793 42 S8B4-113788 24 46771 113788
113789 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B1-3793 42 S9B5-113789 23 46772 113789
113790 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B1-3793 42 S10B6-113790 22 46773 113790
113791 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B2-3794 42 S1B7-113791 21 46774 113791
113792 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B2-3794 42 S2B8-113792 20 46775 113792
113793 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B2-3794 42 S3B9-113793 19 46776 113793
113794 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B2-3794 42 S4B10-113794 17 46777 113794
113795 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B2-3794 42 S5B11-113795 16 46778 113795
113796 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B2-3794 42 S6B12-113796 15 46779 113796
113797 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B2-3794 42 S7B1-113797 14 46780 113797
113798 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B2-3794 42 S8B2-113798 13 46781 113798
113799 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B2-3794 42 S9B3-113799 12 46782 113799
113800 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B2-3794 42 S10B4-113800 11 46783 113800
113801 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B2-3794 42 S1B5-113801 10 46784 113801
113802 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B2-3794 42 S2B6-113802 9 46785 113802
113803 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B2-3794 42 S3B7-113803 8 46786 113803
113804 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B2-3794 42 S4B8-113804 7 46787 113804
113805 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B2-3794 42 S5B9-113805 6 46788 113805
113806 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B2-3794 42 S6B10-113806 5 46789 113806
113807 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B2-3794 42 S7B11-113807 4 46790 113807
113808 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B2-3794 42 S8B12-113808 3 46791 113808
113809 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B2-3794 42 S9B1-113809 2 46792 113809
113810 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B2-3794 42 S10B2-113810 1 46793 113810
113811 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B2-3794 42 S1B3-113811 32 46794 113811
113812 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B2-3794 42 S2B4-113812 33 46795 113812
113813 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B2-3794 42 S3B5-113813 34 46796 113813
113814 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B2-3794 42 S4B6-113814 35 46797 113814
113815 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B2-3794 42 S5B7-113815 36 46798 113815
113816 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B2-3794 42 S6B8-113816 37 46799 113816
113817 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B2-3794 42 S7B9-113817 38 46800 113817
113818 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B2-3794 42 S8B10-113818 39 46801 113818
113819 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B2-3794 42 S9B11-113819 40 46802 113819
113820 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B2-3794 42 S10B12-113820 41 46803 113820
113821 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B3-3795 26 S1B1-113821 26 46804 113821
113822 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B3-3795 26 S2B2-113822 25 46805 113822
113823 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B3-3795 26 S3B3-113823 24 46806 113823
113824 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B3-3795 26 S4B4-113824 23 46807 113824
113825 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B3-3795 26 S5B5-113825 22 46808 113825
113826 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B3-3795 26 S6B6-113826 21 46809 113826
113827 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B3-3795 26 S7B7-113827 20 46810 113827
113828 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B3-3795 26 S8B8-113828 19 46811 113828
113829 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B3-3795 26 S9B9-113829 17 46812 113829
113830 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B3-3795 26 S10B10-113830 16 46813 113830
113831 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B3-3795 26 S1B11-113831 15 46814 113831
113832 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B3-3795 26 S2B12-113832 14 46815 113832
113833 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B3-3795 26 S3B1-113833 13 46816 113833
113834 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B3-3795 26 S4B2-113834 12 46817 113834
113835 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B3-3795 26 S5B3-113835 11 46818 113835
113836 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B3-3795 26 S6B4-113836 10 46819 113836
113837 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B3-3795 26 S7B5-113837 9 46820 113837
113838 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B3-3795 26 S8B6-113838 8 46821 113838
113839 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B3-3795 26 S9B7-113839 7 46822 113839
113840 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B3-3795 26 S10B8-113840 6 46823 113840
113841 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B3-3795 26 S1B9-113841 5 46824 113841
113842 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B3-3795 26 S2B10-113842 4 46825 113842
113843 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B3-3795 26 S3B11-113843 3 46826 113843
113844 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B3-3795 26 S4B12-113844 2 46827 113844
113845 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B3-3795 26 S5B1-113845 1 46828 113845
113846 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B3-3795 26 S6B2-113846 32 46829 113846
113847 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B3-3795 26 S7B3-113847 33 46830 113847
113848 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B3-3795 26 S8B4-113848 34 46831 113848
113849 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B3-3795 26 S9B5-113849 35 46832 113849
113850 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B3-3795 26 S10B6-113850 36 46833 113850
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113851 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B4-3796 26 S1B7-113851 37 46834 113851
113852 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B4-3796 26 S2B8-113852 38 46835 113852
113853 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B4-3796 26 S3B9-113853 39 46836 113853
113854 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B4-3796 26 S4B10-113854 40 46837 113854
113855 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B4-3796 26 S5B11-113855 41 46838 113855
113856 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B4-3796 26 S6B12-113856 42 46839 113856
113857 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B4-3796 26 S7B1-113857 43 46840 113857
113858 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B4-3796 26 S8B2-113858 44 46841 113858
113859 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B4-3796 26 S9B3-113859 46 46842 113859
113860 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B4-3796 26 S10B4-113860 47 46843 113860
113861 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B4-3796 26 S1B5-113861 48 46844 113861
113862 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B4-3796 26 S2B6-113862 49 46845 113862
113863 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B4-3796 26 S3B7-113863 50 46846 113863
113864 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B4-3796 26 S4B8-113864 51 46847 113864
113865 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B4-3796 26 S5B9-113865 52 46848 113865
113866 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B4-3796 26 S6B10-113866 53 46849 113866
113867 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B4-3796 26 S7B11-113867 54 46850 113867
113868 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B4-3796 26 S8B12-113868 55 46851 113868
113869 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B4-3796 26 S9B1-113869 56 46852 113869
113870 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B4-3796 26 S10B2-113870 57 46853 113870
113871 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B4-3796 26 S1B3-113871 58 46854 113871
113872 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B4-3796 26 S2B4-113872 59 46855 113872
113873 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B4-3796 26 S3B5-113873 60 46856 113873
113874 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B4-3796 26 S4B6-113874 61 46857 113874
113875 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B4-3796 26 S5B7-113875 62 46858 113875
113876 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B4-3796 26 S6B8-113876 31 46859 113876
113877 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B4-3796 26 S7B9-113877 30 46860 113877
113878 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B4-3796 26 S8B10-113878 29 46861 113878
113879 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B4-3796 26 S9B11-113879 28 46862 113879
113880 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B4-3796 26 S10B12-113880 27 46863 113880
113881 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B5-3797 2 S1B1-113881 2 46864 113881
113882 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B5-3797 2 S2B2-113882 1 46865 113882
113883 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B5-3797 2 S3B3-113883 32 46866 113883
113884 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B5-3797 2 S4B4-113884 33 46867 113884
113885 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B5-3797 2 S5B5-113885 34 46868 113885
113886 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B5-3797 2 S6B6-113886 35 46869 113886
113887 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B5-3797 2 S7B7-113887 36 46870 113887
113888 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B5-3797 2 S8B8-113888 37 46871 113888
113889 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B5-3797 2 S9B9-113889 38 46872 113889
113890 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B5-3797 2 S10B10-113890 39 46873 113890
113891 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B5-3797 2 S1B11-113891 40 46874 113891
113892 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B5-3797 2 S2B12-113892 41 46875 113892
113893 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B5-3797 2 S3B1-113893 42 46876 113893
113894 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B5-3797 2 S4B2-113894 43 46877 113894
113895 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B5-3797 2 S5B3-113895 44 46878 113895
113896 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B5-3797 2 S6B4-113896 46 46879 113896
113897 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B5-3797 2 S7B5-113897 47 46880 113897
113898 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B5-3797 2 S8B6-113898 48 46881 113898
113899 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B5-3797 2 S9B7-113899 49 46882 113899
113900 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B5-3797 2 S10B8-113900 50 46883 113900
113901 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B5-3797 2 S1B9-113901 51 46884 113901
113902 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B5-3797 2 S2B10-113902 52 46885 113902
113903 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B5-3797 2 S3B11-113903 53 46886 113903
113904 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B5-3797 2 S4B12-113904 54 46887 113904
113905 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B5-3797 2 S5B1-113905 55 46888 113905
113906 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B5-3797 2 S6B2-113906 56 46889 113906
113907 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B5-3797 2 S7B3-113907 57 46890 113907
113908 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B5-3797 2 S8B4-113908 58 46891 113908
113909 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B5-3797 2 S9B5-113909 59 46892 113909
113910 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B5-3797 2 S10B6-113910 60 46893 113910
113911 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B6-3798 2 S1B7-113911 61 46894 113911
113912 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B6-3798 2 S2B8-113912 62 46895 113912
113913 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B6-3798 2 S3B9-113913 31 46896 113913
113914 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B6-3798 2 S4B10-113914 30 46897 113914
113915 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B6-3798 2 S5B11-113915 29 46898 113915
113916 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B6-3798 2 S6B12-113916 28 46899 113916
113917 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B6-3798 2 S7B1-113917 27 46900 113917
113918 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B6-3798 2 S8B2-113918 26 46901 113918
113919 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B6-3798 2 S9B3-113919 25 46902 113919
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113920 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B6-3798 2 S10B4-113920 24 46903 113920
113921 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B6-3798 2 S1B5-113921 23 46904 113921
113922 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B6-3798 2 S2B6-113922 22 46905 113922
113923 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B6-3798 2 S3B7-113923 21 46906 113923
113924 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B6-3798 2 S4B8-113924 20 46907 113924
113925 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B6-3798 2 S5B9-113925 19 46908 113925
113926 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B6-3798 2 S6B10-113926 17 46909 113926
113927 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B6-3798 2 S7B11-113927 16 46910 113927
113928 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B6-3798 2 S8B12-113928 15 46911 113928
113929 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B6-3798 2 S9B1-113929 14 46912 113929
113930 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B6-3798 2 S10B2-113930 13 46913 113930
113931 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B6-3798 2 S1B3-113931 12 46914 113931
113932 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B6-3798 2 S2B4-113932 11 46915 113932
113933 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B6-3798 2 S3B5-113933 10 46916 113933
113934 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B6-3798 2 S4B6-113934 9 46917 113934
113935 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B6-3798 2 S5B7-113935 8 46918 113935
113936 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B6-3798 2 S6B8-113936 7 46919 113936
113937 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B6-3798 2 S7B9-113937 6 46920 113937
113938 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B6-3798 2 S8B10-113938 5 46921 113938
113939 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B6-3798 2 S9B11-113939 4 46922 113939
113940 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B6-3798 2 S10B12-113940 3 46923 113940
113941 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B7-3799 14 S1B1-113941 14 46924 113941
113942 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B7-3799 14 S2B2-113942 13 46925 113942
113943 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B7-3799 14 S3B3-113943 12 46926 113943
113944 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B7-3799 14 S4B4-113944 11 46927 113944
113945 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B7-3799 14 S5B5-113945 10 46928 113945
113946 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B7-3799 14 S6B6-113946 9 46929 113946
113947 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B7-3799 14 S7B7-113947 8 46930 113947
113948 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B7-3799 14 S8B8-113948 7 46931 113948
113949 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B7-3799 14 S9B9-113949 6 46932 113949
113950 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B7-3799 14 S10B10-113950 5 46933 113950
113951 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B7-3799 14 S1B11-113951 4 46934 113951
113952 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B7-3799 14 S2B12-113952 3 46935 113952
113953 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B7-3799 14 S3B1-113953 2 46936 113953
113954 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B7-3799 14 S4B2-113954 1 46937 113954
113955 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B7-3799 14 S5B3-113955 32 46938 113955
113956 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B7-3799 14 S6B4-113956 33 46939 113956
113957 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B7-3799 14 S7B5-113957 34 46940 113957
113958 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B7-3799 14 S8B6-113958 35 46941 113958
113959 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B7-3799 14 S9B7-113959 36 46942 113959
113960 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B7-3799 14 S10B8-113960 37 46943 113960
113961 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B7-3799 14 S1B9-113961 38 46944 113961
113962 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B7-3799 14 S2B10-113962 39 46945 113962
113963 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B7-3799 14 S3B11-113963 40 46946 113963
113964 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B7-3799 14 S4B12-113964 41 46947 113964
113965 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B7-3799 14 S5B1-113965 42 46948 113965
113966 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B7-3799 14 S6B2-113966 43 46949 113966
113967 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B7-3799 14 S7B3-113967 44 46950 113967
113968 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B7-3799 14 S8B4-113968 46 46951 113968
113969 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B7-3799 14 S9B5-113969 47 46952 113969
113970 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B7-3799 14 S10B6-113970 48 46953 113970
113971 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B8-3800 14 S1B7-113971 49 46954 113971
113972 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B8-3800 14 S2B8-113972 50 46955 113972
113973 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B8-3800 14 S3B9-113973 51 46956 113973
113974 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B8-3800 14 S4B10-113974 52 46957 113974
113975 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B8-3800 14 S5B11-113975 53 46958 113975
113976 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B8-3800 14 S6B12-113976 54 46959 113976
113977 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B8-3800 14 S7B1-113977 55 46960 113977
113978 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B8-3800 14 S8B2-113978 56 46961 113978
113979 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B8-3800 14 S9B3-113979 57 46962 113979
113980 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B8-3800 14 S10B4-113980 58 46963 113980
113981 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B8-3800 14 S1B5-113981 59 46964 113981
113982 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B8-3800 14 S2B6-113982 60 46965 113982
113983 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B8-3800 14 S3B7-113983 61 46966 113983
113984 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B8-3800 14 S4B8-113984 62 46967 113984
113985 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B8-3800 14 S5B9-113985 31 46968 113985
113986 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B8-3800 14 S6B10-113986 30 46969 113986
113987 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B8-3800 14 S7B11-113987 29 46970 113987
113988 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B8-3800 14 S8B12-113988 28 46971 113988
- 1652 -
No. Yuan Hex 4-Emblem Hui Hex 24-Term 60-Duty Yun Hex Shi Hex Year Hex Gregorian No.
113989 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B8-3800 14 S9B1-113989 27 46972 113989
113990 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B8-3800 14 S10B2-113990 26 46973 113990
113991 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B8-3800 14 S1B3-113991 25 46974 113991
113992 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B8-3800 14 S2B4-113992 24 46975 113992
113993 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B8-3800 14 S3B5-113993 23 46976 113993
113994 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B8-3800 14 S4B6-113994 22 46977 113994
113995 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B8-3800 14 S5B7-113995 21 46978 113995
113996 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B8-3800 14 S6B8-113996 20 46979 113996
113997 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B8-3800 14 S7B9-113997 19 46980 113997
113998 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B8-3800 14 S8B10-113998 17 46981 113998
113999 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B8-3800 14 S9B11-113999 16 46982 113999
114000 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B8-3800 14 S10B12-114000 15 46983 114000
114001 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B9-3801 8 S1B1-114001 8 46984 114001
114002 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B9-3801 8 S2B2-114002 7 46985 114002
114003 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B9-3801 8 S3B3-114003 6 46986 114003
114004 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B9-3801 8 S4B4-114004 5 46987 114004
114005 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B9-3801 8 S5B5-114005 4 46988 114005
114006 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B9-3801 8 S6B6-114006 3 46989 114006
114007 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B9-3801 8 S7B7-114007 2 46990 114007
114008 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B9-3801 8 S8B8-114008 1 46991 114008
114009 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B9-3801 8 S9B9-114009 32 46992 114009
114010 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B9-3801 8 S10B10-114010 33 46993 114010
114011 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B9-3801 8 S1B11-114011 34 46994 114011
114012 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B9-3801 8 S2B12-114012 35 46995 114012
114013 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B9-3801 8 S3B1-114013 36 46996 114013
114014 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B9-3801 8 S4B2-114014 37 46997 114014
114015 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B9-3801 8 S5B3-114015 38 46998 114015
114016 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B9-3801 8 S6B4-114016 39 46999 114016
114017 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B9-3801 8 S7B5-114017 40 47000 114017
114018 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B9-3801 8 S8B6-114018 41 47001 114018
114019 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B9-3801 8 S9B7-114019 42 47002 114019
114020 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B9-3801 8 S10B8-114020 43 47003 114020
114021 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B9-3801 8 S1B9-114021 44 47004 114021
114022 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B9-3801 8 S2B10-114022 46 47005 114022
114023 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B9-3801 8 S3B11-114023 47 47006 114023
114024 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B9-3801 8 S4B12-114024 48 47007 114024
114025 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B9-3801 8 S5B1-114025 49 47008 114025
114026 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B9-3801 8 S6B2-114026 50 47009 114026
114027 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B9-3801 8 S7B3-114027 51 47010 114027
114028 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B9-3801 8 S8B4-114028 52 47011 114028
114029 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B9-3801 8 S9B5-114029 53 47012 114029
114030 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B9-3801 8 S10B6-114030 54 47013 114030
114031 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B10-3802 8 S1B7-114031 55 47014 114031
114032 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B10-3802 8 S2B8-114032 56 47015 114032
114033 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B10-3802 8 S3B9-114033 57 47016 114033
114034 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B10-3802 8 S4B10-114034 58 47017 114034
114035 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B10-3802 8 S5B11-114035 59 47018 114035
114036 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B10-3802 8 S6B12-114036 60 47019 114036
114037 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B10-3802 8 S7B1-114037 61 47020 114037
114038 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B10-3802 8 S8B2-114038 62 47021 114038
114039 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B10-3802 8 S9B3-114039 31 47022 114039
114040 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B10-3802 8 S10B4-114040 30 47023 114040
114041 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B10-3802 8 S1B5-114041 29 47024 114041
114042 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B10-3802 8 S2B6-114042 28 47025 114042
114043 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B10-3802 8 S3B7-114043 27 47026 114043
114044 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B10-3802 8 S4B8-114044 26 47027 114044
114045 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B10-3802 8 S5B9-114045 25 47028 114045
114046 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B10-3802 8 S6B10-114046 24 47029 114046
114047 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B10-3802 8 S7B11-114047 23 47030 114047
114048 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B10-3802 8 S8B12-114048 22 47031 114048
114049 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B10-3802 8 S9B1-114049 21 47032 114049
114050 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B10-3802 8 S10B2-114050 20 47033 114050
114051 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B10-3802 8 S1B3-114051 19 47034 114051
114052 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B10-3802 8 S2B4-114052 17 47035 114052
114053 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B10-3802 8 S3B5-114053 16 47036 114053
114054 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B10-3802 8 S4B6-114054 15 47037 114054
114055 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B10-3802 8 S5B7-114055 14 47038 114055
114056 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B10-3802 8 S6B8-114056 13 47039 114056
114057 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B10-3802 8 S7B9-114057 12 47040 114057
- 1653 -
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114058 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B10-3802 8 S8B10-114058 11 47041 114058
114059 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B10-3802 8 S9B11-114059 10 47042 114059
114060 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B10-3802 8 S10B12-114060 9 47043 114060
114061 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B11-3803 11 S1B1-114061 11 47044 114061
114062 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B11-3803 11 S2B2-114062 10 47045 114062
114063 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B11-3803 11 S3B3-114063 9 47046 114063
114064 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B11-3803 11 S4B4-114064 8 47047 114064
114065 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B11-3803 11 S5B5-114065 7 47048 114065
114066 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B11-3803 11 S6B6-114066 6 47049 114066
114067 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B11-3803 11 S7B7-114067 5 47050 114067
114068 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B11-3803 11 S8B8-114068 4 47051 114068
114069 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B11-3803 11 S9B9-114069 3 47052 114069
114070 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B11-3803 11 S10B10-114070 2 47053 114070
114071 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B11-3803 11 S1B11-114071 1 47054 114071
114072 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B11-3803 11 S2B12-114072 32 47055 114072
114073 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B11-3803 11 S3B1-114073 33 47056 114073
114074 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B11-3803 11 S4B2-114074 34 47057 114074
114075 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B11-3803 11 S5B3-114075 35 47058 114075
114076 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B11-3803 11 S6B4-114076 36 47059 114076
114077 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B11-3803 11 S7B5-114077 37 47060 114077
114078 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B11-3803 11 S8B6-114078 38 47061 114078
114079 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B11-3803 11 S9B7-114079 39 47062 114079
114080 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B11-3803 11 S10B8-114080 40 47063 114080
114081 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B11-3803 11 S1B9-114081 41 47064 114081
114082 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B11-3803 11 S2B10-114082 42 47065 114082
114083 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B11-3803 11 S3B11-114083 43 47066 114083
114084 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B11-3803 11 S4B12-114084 44 47067 114084
114085 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B11-3803 11 S5B1-114085 46 47068 114085
114086 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B11-3803 11 S6B2-114086 47 47069 114086
114087 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B11-3803 11 S7B3-114087 48 47070 114087
114088 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B11-3803 11 S8B4-114088 49 47071 114088
114089 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B11-3803 11 S9B5-114089 50 47072 114089
114090 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B11-3803 11 S10B6-114090 51 47073 114090
114091 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B12-3804 11 S1B7-114091 52 47074 114091
114092 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B12-3804 11 S2B8-114092 53 47075 114092
114093 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B12-3804 11 S3B9-114093 54 47076 114093
114094 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B12-3804 11 S4B10-114094 55 47077 114094
114095 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B12-3804 11 S5B11-114095 56 47078 114095
114096 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B12-3804 11 S6B12-114096 57 47079 114096
114097 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B12-3804 11 S7B1-114097 58 47080 114097
114098 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B12-3804 11 S8B2-114098 59 47081 114098
114099 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B12-3804 11 S9B3-114099 60 47082 114099
114100 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B12-3804 11 S10B4-114100 61 47083 114100
114101 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B12-3804 11 S1B5-114101 62 47084 114101
114102 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B12-3804 11 S2B6-114102 31 47085 114102
114103 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B12-3804 11 S3B7-114103 30 47086 114103
114104 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B12-3804 11 S4B8-114104 29 47087 114104
114105 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B12-3804 11 S5B9-114105 28 47088 114105
114106 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B12-3804 11 S6B10-114106 27 47089 114106
114107 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B12-3804 11 S7B11-114107 26 47090 114107
114108 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B12-3804 11 S8B12-114108 25 47091 114108
114109 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B12-3804 11 S9B1-114109 24 47092 114109
114110 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B12-3804 11 S10B2-114110 23 47093 114110
114111 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B12-3804 11 S1B3-114111 22 47094 114111
114112 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B12-3804 11 S2B4-114112 21 47095 114112
114113 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B12-3804 11 S3B5-114113 20 47096 114113
114114 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B12-3804 11 S4B6-114114 19 47097 114114
114115 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B12-3804 11 S5B7-114115 17 47098 114115
114116 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B12-3804 11 S6B8-114116 16 47099 114116
114117 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B12-3804 11 S7B9-114117 15 47100 114117
114118 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B12-3804 11 S8B10-114118 14 47101 114118
114119 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B12-3804 11 S9B11-114119 13 47102 114119
114120 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S7-317 10 B12-3804 11 S10B12-114120 12 47103 114120
114121 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B1-3805 41 S1B1-114121 41 47104 114121
114122 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B1-3805 41 S2B2-114122 42 47105 114122
114123 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B1-3805 41 S3B3-114123 43 47106 114123
114124 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B1-3805 41 S4B4-114124 44 47107 114124
114125 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B1-3805 41 S5B5-114125 46 47108 114125
114126 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B1-3805 41 S6B6-114126 47 47109 114126
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114127 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B1-3805 41 S7B7-114127 48 47110 114127
114128 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B1-3805 41 S8B8-114128 49 47111 114128
114129 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B1-3805 41 S9B9-114129 50 47112 114129
114130 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B1-3805 41 S10B10-114130 51 47113 114130
114131 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B1-3805 41 S1B11-114131 52 47114 114131
114132 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B1-3805 41 S2B12-114132 53 47115 114132
114133 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B1-3805 41 S3B1-114133 54 47116 114133
114134 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B1-3805 41 S4B2-114134 55 47117 114134
114135 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B1-3805 41 S5B3-114135 56 47118 114135
114136 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B1-3805 41 S6B4-114136 57 47119 114136
114137 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B1-3805 41 S7B5-114137 58 47120 114137
114138 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B1-3805 41 S8B6-114138 59 47121 114138
114139 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B1-3805 41 S9B7-114139 60 47122 114139
114140 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B1-3805 41 S10B8-114140 61 47123 114140
114141 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B1-3805 41 S1B9-114141 62 47124 114141
114142 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B1-3805 41 S2B10-114142 31 47125 114142
114143 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B1-3805 41 S3B11-114143 30 47126 114143
114144 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B1-3805 41 S4B12-114144 29 47127 114144
114145 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B1-3805 41 S5B1-114145 28 47128 114145
114146 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B1-3805 41 S6B2-114146 27 47129 114146
114147 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B1-3805 41 S7B3-114147 26 47130 114147
114148 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B1-3805 41 S8B4-114148 25 47131 114148
114149 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B1-3805 41 S9B5-114149 24 47132 114149
114150 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B1-3805 41 S10B6-114150 23 47133 114150
114151 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B2-3806 41 S1B7-114151 22 47134 114151
114152 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B2-3806 41 S2B8-114152 21 47135 114152
114153 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B2-3806 41 S3B9-114153 20 47136 114153
114154 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B2-3806 41 S4B10-114154 19 47137 114154
114155 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B2-3806 41 S5B11-114155 17 47138 114155
114156 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B2-3806 41 S6B12-114156 16 47139 114156
114157 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B2-3806 41 S7B1-114157 15 47140 114157
114158 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B2-3806 41 S8B2-114158 14 47141 114158
114159 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B2-3806 41 S9B3-114159 13 47142 114159
114160 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B2-3806 41 S10B4-114160 12 47143 114160
114161 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B2-3806 41 S1B5-114161 11 47144 114161
114162 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B2-3806 41 S2B6-114162 10 47145 114162
114163 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B2-3806 41 S3B7-114163 9 47146 114163
114164 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B2-3806 41 S4B8-114164 8 47147 114164
114165 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B2-3806 41 S5B9-114165 7 47148 114165
114166 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B2-3806 41 S6B10-114166 6 47149 114166
114167 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B2-3806 41 S7B11-114167 5 47150 114167
114168 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B2-3806 41 S8B12-114168 4 47151 114168
114169 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B2-3806 41 S9B1-114169 3 47152 114169
114170 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B2-3806 41 S10B2-114170 2 47153 114170
114171 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B2-3806 41 S1B3-114171 1 47154 114171
114172 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B2-3806 41 S2B4-114172 32 47155 114172
114173 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B2-3806 41 S3B5-114173 33 47156 114173
114174 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B2-3806 41 S4B6-114174 34 47157 114174
114175 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B2-3806 41 S5B7-114175 35 47158 114175
114176 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B2-3806 41 S6B8-114176 36 47159 114176
114177 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B2-3806 41 S7B9-114177 37 47160 114177
114178 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B2-3806 41 S8B10-114178 38 47161 114178
114179 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B2-3806 41 S9B11-114179 39 47162 114179
114180 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B2-3806 41 S10B12-114180 40 47163 114180
114181 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B3-3807 25 S1B1-114181 25 47164 114181
114182 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B3-3807 25 S2B2-114182 24 47165 114182
114183 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B3-3807 25 S3B3-114183 23 47166 114183
114184 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B3-3807 25 S4B4-114184 22 47167 114184
114185 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B3-3807 25 S5B5-114185 21 47168 114185
114186 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B3-3807 25 S6B6-114186 20 47169 114186
114187 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B3-3807 25 S7B7-114187 19 47170 114187
114188 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B3-3807 25 S8B8-114188 17 47171 114188
114189 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B3-3807 25 S9B9-114189 16 47172 114189
114190 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B3-3807 25 S10B10-114190 15 47173 114190
114191 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B3-3807 25 S1B11-114191 14 47174 114191
114192 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B3-3807 25 S2B12-114192 13 47175 114192
114193 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B3-3807 25 S3B1-114193 12 47176 114193
114194 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B3-3807 25 S4B2-114194 11 47177 114194
114195 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B3-3807 25 S5B3-114195 10 47178 114195
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114196 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B3-3807 25 S6B4-114196 9 47179 114196
114197 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B3-3807 25 S7B5-114197 8 47180 114197
114198 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B3-3807 25 S8B6-114198 7 47181 114198
114199 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B3-3807 25 S9B7-114199 6 47182 114199
114200 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B3-3807 25 S10B8-114200 5 47183 114200
114201 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B3-3807 25 S1B9-114201 4 47184 114201
114202 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B3-3807 25 S2B10-114202 3 47185 114202
114203 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B3-3807 25 S3B11-114203 2 47186 114203
114204 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B3-3807 25 S4B12-114204 1 47187 114204
114205 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B3-3807 25 S5B1-114205 32 47188 114205
114206 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B3-3807 25 S6B2-114206 33 47189 114206
114207 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B3-3807 25 S7B3-114207 34 47190 114207
114208 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B3-3807 25 S8B4-114208 35 47191 114208
114209 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B3-3807 25 S9B5-114209 36 47192 114209
114210 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B3-3807 25 S10B6-114210 37 47193 114210
114211 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B4-3808 25 S1B7-114211 38 47194 114211
114212 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B4-3808 25 S2B8-114212 39 47195 114212
114213 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B4-3808 25 S3B9-114213 40 47196 114213
114214 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B4-3808 25 S4B10-114214 41 47197 114214
114215 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B4-3808 25 S5B11-114215 42 47198 114215
114216 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B4-3808 25 S6B12-114216 43 47199 114216
114217 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B4-3808 25 S7B1-114217 44 47200 114217
114218 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B4-3808 25 S8B2-114218 46 47201 114218
114219 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B4-3808 25 S9B3-114219 47 47202 114219
114220 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B4-3808 25 S10B4-114220 48 47203 114220
114221 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B4-3808 25 S1B5-114221 49 47204 114221
114222 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B4-3808 25 S2B6-114222 50 47205 114222
114223 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B4-3808 25 S3B7-114223 51 47206 114223
114224 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B4-3808 25 S4B8-114224 52 47207 114224
114225 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B4-3808 25 S5B9-114225 53 47208 114225
114226 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B4-3808 25 S6B10-114226 54 47209 114226
114227 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B4-3808 25 S7B11-114227 55 47210 114227
114228 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B4-3808 25 S8B12-114228 56 47211 114228
114229 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B4-3808 25 S9B1-114229 57 47212 114229
114230 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B4-3808 25 S10B2-114230 58 47213 114230
114231 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B4-3808 25 S1B3-114231 59 47214 114231
114232 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B4-3808 25 S2B4-114232 60 47215 114232
114233 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B4-3808 25 S3B5-114233 61 47216 114233
114234 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B4-3808 25 S4B6-114234 62 47217 114234
114235 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B4-3808 25 S5B7-114235 31 47218 114235
114236 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B4-3808 25 S6B8-114236 30 47219 114236
114237 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B4-3808 25 S7B9-114237 29 47220 114237
114238 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B4-3808 25 S8B10-114238 28 47221 114238
114239 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B4-3808 25 S9B11-114239 27 47222 114239
114240 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B4-3808 25 S10B12-114240 26 47223 114240
114241 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B5-3809 1 S1B1-114241 1 47224 114241
114242 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B5-3809 1 S2B2-114242 32 47225 114242
114243 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B5-3809 1 S3B3-114243 33 47226 114243
114244 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B5-3809 1 S4B4-114244 34 47227 114244
114245 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B5-3809 1 S5B5-114245 35 47228 114245
114246 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B5-3809 1 S6B6-114246 36 47229 114246
114247 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B5-3809 1 S7B7-114247 37 47230 114247
114248 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B5-3809 1 S8B8-114248 38 47231 114248
114249 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B5-3809 1 S9B9-114249 39 47232 114249
114250 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B5-3809 1 S10B10-114250 40 47233 114250
114251 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B5-3809 1 S1B11-114251 41 47234 114251
114252 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B5-3809 1 S2B12-114252 42 47235 114252
114253 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B5-3809 1 S3B1-114253 43 47236 114253
114254 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B5-3809 1 S4B2-114254 44 47237 114254
114255 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B5-3809 1 S5B3-114255 46 47238 114255
114256 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B5-3809 1 S6B4-114256 47 47239 114256
114257 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B5-3809 1 S7B5-114257 48 47240 114257
114258 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B5-3809 1 S8B6-114258 49 47241 114258
114259 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B5-3809 1 S9B7-114259 50 47242 114259
114260 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B5-3809 1 S10B8-114260 51 47243 114260
114261 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B5-3809 1 S1B9-114261 52 47244 114261
114262 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B5-3809 1 S2B10-114262 53 47245 114262
114263 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B5-3809 1 S3B11-114263 54 47246 114263
114264 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B5-3809 1 S4B12-114264 55 47247 114264
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114265 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B5-3809 1 S5B1-114265 56 47248 114265
114266 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B5-3809 1 S6B2-114266 57 47249 114266
114267 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B5-3809 1 S7B3-114267 58 47250 114267
114268 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B5-3809 1 S8B4-114268 59 47251 114268
114269 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B5-3809 1 S9B5-114269 60 47252 114269
114270 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B5-3809 1 S10B6-114270 61 47253 114270
114271 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B6-3810 1 S1B7-114271 62 47254 114271
114272 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B6-3810 1 S2B8-114272 31 47255 114272
114273 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B6-3810 1 S3B9-114273 30 47256 114273
114274 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B6-3810 1 S4B10-114274 29 47257 114274
114275 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B6-3810 1 S5B11-114275 28 47258 114275
114276 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B6-3810 1 S6B12-114276 27 47259 114276
114277 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B6-3810 1 S7B1-114277 26 47260 114277
114278 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B6-3810 1 S8B2-114278 25 47261 114278
114279 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B6-3810 1 S9B3-114279 24 47262 114279
114280 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B6-3810 1 S10B4-114280 23 47263 114280
114281 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B6-3810 1 S1B5-114281 22 47264 114281
114282 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B6-3810 1 S2B6-114282 21 47265 114282
114283 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B6-3810 1 S3B7-114283 20 47266 114283
114284 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B6-3810 1 S4B8-114284 19 47267 114284
114285 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B6-3810 1 S5B9-114285 17 47268 114285
114286 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B6-3810 1 S6B10-114286 16 47269 114286
114287 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B6-3810 1 S7B11-114287 15 47270 114287
114288 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B6-3810 1 S8B12-114288 14 47271 114288
114289 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B6-3810 1 S9B1-114289 13 47272 114289
114290 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B6-3810 1 S10B2-114290 12 47273 114290
114291 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B6-3810 1 S1B3-114291 11 47274 114291
114292 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B6-3810 1 S2B4-114292 10 47275 114292
114293 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B6-3810 1 S3B5-114293 9 47276 114293
114294 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B6-3810 1 S4B6-114294 8 47277 114294
114295 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B6-3810 1 S5B7-114295 7 47278 114295
114296 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B6-3810 1 S6B8-114296 6 47279 114296
114297 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B6-3810 1 S7B9-114297 5 47280 114297
114298 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B6-3810 1 S8B10-114298 4 47281 114298
114299 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B6-3810 1 S9B11-114299 3 47282 114299
114300 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B6-3810 1 S10B12-114300 2 47283 114300
114301 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B7-3811 13 S1B1-114301 13 47284 114301
114302 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B7-3811 13 S2B2-114302 12 47285 114302
114303 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B7-3811 13 S3B3-114303 11 47286 114303
114304 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B7-3811 13 S4B4-114304 10 47287 114304
114305 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B7-3811 13 S5B5-114305 9 47288 114305
114306 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B7-3811 13 S6B6-114306 8 47289 114306
114307 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B7-3811 13 S7B7-114307 7 47290 114307
114308 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B7-3811 13 S8B8-114308 6 47291 114308
114309 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B7-3811 13 S9B9-114309 5 47292 114309
114310 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B7-3811 13 S10B10-114310 4 47293 114310
114311 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B7-3811 13 S1B11-114311 3 47294 114311
114312 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B7-3811 13 S2B12-114312 2 47295 114312
114313 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B7-3811 13 S3B1-114313 1 47296 114313
114314 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B7-3811 13 S4B2-114314 32 47297 114314
114315 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B7-3811 13 S5B3-114315 33 47298 114315
114316 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B7-3811 13 S6B4-114316 34 47299 114316
114317 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B7-3811 13 S7B5-114317 35 47300 114317
114318 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B7-3811 13 S8B6-114318 36 47301 114318
114319 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B7-3811 13 S9B7-114319 37 47302 114319
114320 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B7-3811 13 S10B8-114320 38 47303 114320
114321 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B7-3811 13 S1B9-114321 39 47304 114321
114322 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B7-3811 13 S2B10-114322 40 47305 114322
114323 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B7-3811 13 S3B11-114323 41 47306 114323
114324 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B7-3811 13 S4B12-114324 42 47307 114324
114325 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B7-3811 13 S5B1-114325 43 47308 114325
114326 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B7-3811 13 S6B2-114326 44 47309 114326
114327 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B7-3811 13 S7B3-114327 46 47310 114327
114328 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B7-3811 13 S8B4-114328 47 47311 114328
114329 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B7-3811 13 S9B5-114329 48 47312 114329
114330 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B7-3811 13 S10B6-114330 49 47313 114330
114331 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B8-3812 13 S1B7-114331 50 47314 114331
114332 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B8-3812 13 S2B8-114332 51 47315 114332
114333 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B8-3812 13 S3B9-114333 52 47316 114333
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114334 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B8-3812 13 S4B10-114334 53 47317 114334
114335 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B8-3812 13 S5B11-114335 54 47318 114335
114336 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B8-3812 13 S6B12-114336 55 47319 114336
114337 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B8-3812 13 S7B1-114337 56 47320 114337
114338 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B8-3812 13 S8B2-114338 57 47321 114338
114339 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B8-3812 13 S9B3-114339 58 47322 114339
114340 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B8-3812 13 S10B4-114340 59 47323 114340
114341 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B8-3812 13 S1B5-114341 60 47324 114341
114342 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B8-3812 13 S2B6-114342 61 47325 114342
114343 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B8-3812 13 S3B7-114343 62 47326 114343
114344 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B8-3812 13 S4B8-114344 31 47327 114344
114345 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B8-3812 13 S5B9-114345 30 47328 114345
114346 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B8-3812 13 S6B10-114346 29 47329 114346
114347 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B8-3812 13 S7B11-114347 28 47330 114347
114348 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B8-3812 13 S8B12-114348 27 47331 114348
114349 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B8-3812 13 S9B1-114349 26 47332 114349
114350 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B8-3812 13 S10B2-114350 25 47333 114350
114351 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B8-3812 13 S1B3-114351 24 47334 114351
114352 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B8-3812 13 S2B4-114352 23 47335 114352
114353 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B8-3812 13 S3B5-114353 22 47336 114353
114354 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B8-3812 13 S4B6-114354 21 47337 114354
114355 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B8-3812 13 S5B7-114355 20 47338 114355
114356 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B8-3812 13 S6B8-114356 19 47339 114356
114357 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B8-3812 13 S7B9-114357 17 47340 114357
114358 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B8-3812 13 S8B10-114358 16 47341 114358
114359 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B8-3812 13 S9B11-114359 15 47342 114359
114360 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B8-3812 13 S10B12-114360 14 47343 114360
114361 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B9-3813 11 S1B1-114361 11 47344 114361
114362 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B9-3813 11 S2B2-114362 10 47345 114362
114363 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B9-3813 11 S3B3-114363 9 47346 114363
114364 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B9-3813 11 S4B4-114364 8 47347 114364
114365 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B9-3813 11 S5B5-114365 7 47348 114365
114366 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B9-3813 11 S6B6-114366 6 47349 114366
114367 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B9-3813 11 S7B7-114367 5 47350 114367
114368 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B9-3813 11 S8B8-114368 4 47351 114368
114369 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B9-3813 11 S9B9-114369 3 47352 114369
114370 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B9-3813 11 S10B10-114370 2 47353 114370
114371 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B9-3813 11 S1B11-114371 1 47354 114371
114372 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B9-3813 11 S2B12-114372 32 47355 114372
114373 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B9-3813 11 S3B1-114373 33 47356 114373
114374 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B9-3813 11 S4B2-114374 34 47357 114374
114375 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B9-3813 11 S5B3-114375 35 47358 114375
114376 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B9-3813 11 S6B4-114376 36 47359 114376
114377 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B9-3813 11 S7B5-114377 37 47360 114377
114378 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B9-3813 11 S8B6-114378 38 47361 114378
114379 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B9-3813 11 S9B7-114379 39 47362 114379
114380 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B9-3813 11 S10B8-114380 40 47363 114380
114381 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B9-3813 11 S1B9-114381 41 47364 114381
114382 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B9-3813 11 S2B10-114382 42 47365 114382
114383 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B9-3813 11 S3B11-114383 43 47366 114383
114384 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B9-3813 11 S4B12-114384 44 47367 114384
114385 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B9-3813 11 S5B1-114385 46 47368 114385
114386 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B9-3813 11 S6B2-114386 47 47369 114386
114387 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B9-3813 11 S7B3-114387 48 47370 114387
114388 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B9-3813 11 S8B4-114388 49 47371 114388
114389 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B9-3813 11 S9B5-114389 50 47372 114389
114390 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B9-3813 11 S10B6-114390 51 47373 114390
114391 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B10-3814 11 S1B7-114391 52 47374 114391
114392 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B10-3814 11 S2B8-114392 53 47375 114392
114393 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B10-3814 11 S3B9-114393 54 47376 114393
114394 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B10-3814 11 S4B10-114394 55 47377 114394
114395 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B10-3814 11 S5B11-114395 56 47378 114395
114396 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B10-3814 11 S6B12-114396 57 47379 114396
114397 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B10-3814 11 S7B1-114397 58 47380 114397
114398 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B10-3814 11 S8B2-114398 59 47381 114398
114399 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B10-3814 11 S9B3-114399 60 47382 114399
114400 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B10-3814 11 S10B4-114400 61 47383 114400
114401 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B10-3814 11 S1B5-114401 62 47384 114401
114402 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B10-3814 11 S2B6-114402 31 47385 114402
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114403 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B10-3814 11 S3B7-114403 30 47386 114403
114404 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B10-3814 11 S4B8-114404 29 47387 114404
114405 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B10-3814 11 S5B9-114405 28 47388 114405
114406 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B10-3814 11 S6B10-114406 27 47389 114406
114407 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B10-3814 11 S7B11-114407 26 47390 114407
114408 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B10-3814 11 S8B12-114408 25 47391 114408
114409 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B10-3814 11 S9B1-114409 24 47392 114409
114410 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B10-3814 11 S10B2-114410 23 47393 114410
114411 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B10-3814 11 S1B3-114411 22 47394 114411
114412 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B10-3814 11 S2B4-114412 21 47395 114412
114413 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B10-3814 11 S3B5-114413 20 47396 114413
114414 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B10-3814 11 S4B6-114414 19 47397 114414
114415 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B10-3814 11 S5B7-114415 17 47398 114415
114416 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B10-3814 11 S6B8-114416 16 47399 114416
114417 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B10-3814 11 S7B9-114417 15 47400 114417
114418 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B10-3814 11 S8B10-114418 14 47401 114418
114419 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B10-3814 11 S9B11-114419 13 47402 114419
114420 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B10-3814 11 S10B12-114420 12 47403 114420
114421 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B11-3815 8 S1B1-114421 8 47404 114421
114422 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B11-3815 8 S2B2-114422 7 47405 114422
114423 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B11-3815 8 S3B3-114423 6 47406 114423
114424 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B11-3815 8 S4B4-114424 5 47407 114424
114425 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B11-3815 8 S5B5-114425 4 47408 114425
114426 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B11-3815 8 S6B6-114426 3 47409 114426
114427 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B11-3815 8 S7B7-114427 2 47410 114427
114428 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B11-3815 8 S8B8-114428 1 47411 114428
114429 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B11-3815 8 S9B9-114429 32 47412 114429
114430 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B11-3815 8 S10B10-114430 33 47413 114430
114431 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B11-3815 8 S1B11-114431 34 47414 114431
114432 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B11-3815 8 S2B12-114432 35 47415 114432
114433 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B11-3815 8 S3B1-114433 36 47416 114433
114434 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B11-3815 8 S4B2-114434 37 47417 114434
114435 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B11-3815 8 S5B3-114435 38 47418 114435
114436 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B11-3815 8 S6B4-114436 39 47419 114436
114437 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B11-3815 8 S7B5-114437 40 47420 114437
114438 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B11-3815 8 S8B6-114438 41 47421 114438
114439 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B11-3815 8 S9B7-114439 42 47422 114439
114440 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B11-3815 8 S10B8-114440 43 47423 114440
114441 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B11-3815 8 S1B9-114441 44 47424 114441
114442 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B11-3815 8 S2B10-114442 46 47425 114442
114443 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B11-3815 8 S3B11-114443 47 47426 114443
114444 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B11-3815 8 S4B12-114444 48 47427 114444
114445 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B11-3815 8 S5B1-114445 49 47428 114445
114446 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B11-3815 8 S6B2-114446 50 47429 114446
114447 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B11-3815 8 S7B3-114447 51 47430 114447
114448 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B11-3815 8 S8B4-114448 52 47431 114448
114449 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B11-3815 8 S9B5-114449 53 47432 114449
114450 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B11-3815 8 S10B6-114450 54 47433 114450
114451 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B12-3816 8 S1B7-114451 55 47434 114451
114452 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B12-3816 8 S2B8-114452 56 47435 114452
114453 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B12-3816 8 S3B9-114453 57 47436 114453
114454 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B12-3816 8 S4B10-114454 58 47437 114454
114455 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B12-3816 8 S5B11-114455 59 47438 114455
114456 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B12-3816 8 S6B12-114456 60 47439 114456
114457 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B12-3816 8 S7B1-114457 61 47440 114457
114458 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B12-3816 8 S8B2-114458 62 47441 114458
114459 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B12-3816 8 S9B3-114459 31 47442 114459
114460 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B12-3816 8 S10B4-114460 30 47443 114460
114461 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B12-3816 8 S1B5-114461 29 47444 114461
114462 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B12-3816 8 S2B6-114462 28 47445 114462
114463 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B12-3816 8 S3B7-114463 27 47446 114463
114464 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B12-3816 8 S4B8-114464 26 47447 114464
114465 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B12-3816 8 S5B9-114465 25 47448 114465
114466 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B12-3816 8 S6B10-114466 24 47449 114466
114467 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B12-3816 8 S7B11-114467 23 47450 114467
114468 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B12-3816 8 S8B12-114468 22 47451 114468
114469 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B12-3816 8 S9B1-114469 21 47452 114469
114470 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B12-3816 8 S10B2-114470 20 47453 114470
114471 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B12-3816 8 S1B3-114471 19 47454 114471
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114472 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B12-3816 8 S2B4-114472 17 47455 114472
114473 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B12-3816 8 S3B5-114473 16 47456 114473
114474 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B12-3816 8 S4B6-114474 15 47457 114474
114475 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B12-3816 8 S5B7-114475 14 47458 114475
114476 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B12-3816 8 S6B8-114476 13 47459 114476
114477 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B12-3816 8 S7B9-114477 12 47460 114477
114478 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B12-3816 8 S8B10-114478 11 47461 114478
114479 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B12-3816 8 S9B11-114479 10 47462 114479
114480 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 8 S8-318 9 B12-3816 8 S10B12-114480 9 47463 114480
114481 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B1-3817 7 S1B1-114481 7 47464 114481
114482 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B1-3817 7 S2B2-114482 6 47465 114482
114483 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B1-3817 7 S3B3-114483 5 47466 114483
114484 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B1-3817 7 S4B4-114484 4 47467 114484
114485 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B1-3817 7 S5B5-114485 3 47468 114485
114486 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B1-3817 7 S6B6-114486 2 47469 114486
114487 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B1-3817 7 S7B7-114487 1 47470 114487
114488 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B1-3817 7 S8B8-114488 32 47471 114488
114489 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B1-3817 7 S9B9-114489 33 47472 114489
114490 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B1-3817 7 S10B10-114490 34 47473 114490
114491 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B1-3817 7 S1B11-114491 35 47474 114491
114492 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B1-3817 7 S2B12-114492 36 47475 114492
114493 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B1-3817 7 S3B1-114493 37 47476 114493
114494 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B1-3817 7 S4B2-114494 38 47477 114494
114495 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B1-3817 7 S5B3-114495 39 47478 114495
114496 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B1-3817 7 S6B4-114496 40 47479 114496
114497 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B1-3817 7 S7B5-114497 41 47480 114497
114498 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B1-3817 7 S8B6-114498 42 47481 114498
114499 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B1-3817 7 S9B7-114499 43 47482 114499
114500 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B1-3817 7 S10B8-114500 44 47483 114500
114501 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B1-3817 7 S1B9-114501 46 47484 114501
114502 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B1-3817 7 S2B10-114502 47 47485 114502
114503 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B1-3817 7 S3B11-114503 48 47486 114503
114504 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B1-3817 7 S4B12-114504 49 47487 114504
114505 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B1-3817 7 S5B1-114505 50 47488 114505
114506 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B1-3817 7 S6B2-114506 51 47489 114506
114507 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B1-3817 7 S7B3-114507 52 47490 114507
114508 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B1-3817 7 S8B4-114508 53 47491 114508
114509 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B1-3817 7 S9B5-114509 54 47492 114509
114510 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B1-3817 7 S10B6-114510 55 47493 114510
114511 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B2-3818 7 S1B7-114511 56 47494 114511
114512 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B2-3818 7 S2B8-114512 57 47495 114512
114513 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B2-3818 7 S3B9-114513 58 47496 114513
114514 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B2-3818 7 S4B10-114514 59 47497 114514
114515 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B2-3818 7 S5B11-114515 60 47498 114515
114516 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B2-3818 7 S6B12-114516 61 47499 114516
114517 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B2-3818 7 S7B1-114517 62 47500 114517
114518 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B2-3818 7 S8B2-114518 31 47501 114518
114519 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B2-3818 7 S9B3-114519 30 47502 114519
114520 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B2-3818 7 S10B4-114520 29 47503 114520
114521 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B2-3818 7 S1B5-114521 28 47504 114521
114522 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B2-3818 7 S2B6-114522 27 47505 114522
114523 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B2-3818 7 S3B7-114523 26 47506 114523
114524 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B2-3818 7 S4B8-114524 25 47507 114524
114525 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B2-3818 7 S5B9-114525 24 47508 114525
114526 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B2-3818 7 S6B10-114526 23 47509 114526
114527 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B2-3818 7 S7B11-114527 22 47510 114527
114528 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B2-3818 7 S8B12-114528 21 47511 114528
114529 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B2-3818 7 S9B1-114529 20 47512 114529
114530 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B2-3818 7 S10B2-114530 19 47513 114530
114531 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B2-3818 7 S1B3-114531 17 47514 114531
114532 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B2-3818 7 S2B4-114532 16 47515 114532
114533 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B2-3818 7 S3B5-114533 15 47516 114533
114534 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B2-3818 7 S4B6-114534 14 47517 114534
114535 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B2-3818 7 S5B7-114535 13 47518 114535
114536 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B2-3818 7 S6B8-114536 12 47519 114536
114537 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B2-3818 7 S7B9-114537 11 47520 114537
114538 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B2-3818 7 S8B10-114538 10 47521 114538
114539 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B2-3818 7 S9B11-114539 9 47522 114539
114540 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B2-3818 7 S10B12-114540 8 47523 114540
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114541 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B3-3819 55 S1B1-114541 55 47524 114541
114542 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B3-3819 55 S2B2-114542 56 47525 114542
114543 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B3-3819 55 S3B3-114543 57 47526 114543
114544 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B3-3819 55 S4B4-114544 58 47527 114544
114545 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B3-3819 55 S5B5-114545 59 47528 114545
114546 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B3-3819 55 S6B6-114546 60 47529 114546
114547 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B3-3819 55 S7B7-114547 61 47530 114547
114548 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B3-3819 55 S8B8-114548 62 47531 114548
114549 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B3-3819 55 S9B9-114549 31 47532 114549
114550 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B3-3819 55 S10B10-114550 30 47533 114550
114551 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B3-3819 55 S1B11-114551 29 47534 114551
114552 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B3-3819 55 S2B12-114552 28 47535 114552
114553 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B3-3819 55 S3B1-114553 27 47536 114553
114554 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B3-3819 55 S4B2-114554 26 47537 114554
114555 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B3-3819 55 S5B3-114555 25 47538 114555
114556 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B3-3819 55 S6B4-114556 24 47539 114556
114557 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B3-3819 55 S7B5-114557 23 47540 114557
114558 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B3-3819 55 S8B6-114558 22 47541 114558
114559 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B3-3819 55 S9B7-114559 21 47542 114559
114560 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B3-3819 55 S10B8-114560 20 47543 114560
114561 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B3-3819 55 S1B9-114561 19 47544 114561
114562 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B3-3819 55 S2B10-114562 17 47545 114562
114563 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B3-3819 55 S3B11-114563 16 47546 114563
114564 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B3-3819 55 S4B12-114564 15 47547 114564
114565 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B3-3819 55 S5B1-114565 14 47548 114565
114566 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B3-3819 55 S6B2-114566 13 47549 114566
114567 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B3-3819 55 S7B3-114567 12 47550 114567
114568 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B3-3819 55 S8B4-114568 11 47551 114568
114569 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B3-3819 55 S9B5-114569 10 47552 114569
114570 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B3-3819 55 S10B6-114570 9 47553 114570
114571 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B4-3820 55 S1B7-114571 8 47554 114571
114572 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B4-3820 55 S2B8-114572 7 47555 114572
114573 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B4-3820 55 S3B9-114573 6 47556 114573
114574 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B4-3820 55 S4B10-114574 5 47557 114574
114575 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B4-3820 55 S5B11-114575 4 47558 114575
114576 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B4-3820 55 S6B12-114576 3 47559 114576
114577 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B4-3820 55 S7B1-114577 2 47560 114577
114578 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B4-3820 55 S8B2-114578 1 47561 114578
114579 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B4-3820 55 S9B3-114579 32 47562 114579
114580 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B4-3820 55 S10B4-114580 33 47563 114580
114581 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B4-3820 55 S1B5-114581 34 47564 114581
114582 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B4-3820 55 S2B6-114582 35 47565 114582
114583 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B4-3820 55 S3B7-114583 36 47566 114583
114584 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B4-3820 55 S4B8-114584 37 47567 114584
114585 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B4-3820 55 S5B9-114585 38 47568 114585
114586 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B4-3820 55 S6B10-114586 39 47569 114586
114587 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B4-3820 55 S7B11-114587 40 47570 114587
114588 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B4-3820 55 S8B12-114588 41 47571 114588
114589 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B4-3820 55 S9B1-114589 42 47572 114589
114590 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B4-3820 55 S10B2-114590 43 47573 114590
114591 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B4-3820 55 S1B3-114591 44 47574 114591
114592 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B4-3820 55 S2B4-114592 46 47575 114592
114593 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B4-3820 55 S3B5-114593 47 47576 114593
114594 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B4-3820 55 S4B6-114594 48 47577 114594
114595 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B4-3820 55 S5B7-114595 49 47578 114595
114596 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B4-3820 55 S6B8-114596 50 47579 114596
114597 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B4-3820 55 S7B9-114597 51 47580 114597
114598 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B4-3820 55 S8B10-114598 52 47581 114598
114599 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B4-3820 55 S9B11-114599 53 47582 114599
114600 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B4-3820 55 S10B12-114600 54 47583 114600
114601 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B5-3821 47 S1B1-114601 47 47584 114601
114602 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B5-3821 47 S2B2-114602 48 47585 114602
114603 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B5-3821 47 S3B3-114603 49 47586 114603
114604 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B5-3821 47 S4B4-114604 50 47587 114604
114605 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B5-3821 47 S5B5-114605 51 47588 114605
114606 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B5-3821 47 S6B6-114606 52 47589 114606
114607 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B5-3821 47 S7B7-114607 53 47590 114607
114608 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B5-3821 47 S8B8-114608 54 47591 114608
114609 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B5-3821 47 S9B9-114609 55 47592 114609
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114610 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B5-3821 47 S10B10-114610 56 47593 114610
114611 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B5-3821 47 S1B11-114611 57 47594 114611
114612 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B5-3821 47 S2B12-114612 58 47595 114612
114613 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B5-3821 47 S3B1-114613 59 47596 114613
114614 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B5-3821 47 S4B2-114614 60 47597 114614
114615 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B5-3821 47 S5B3-114615 61 47598 114615
114616 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B5-3821 47 S6B4-114616 62 47599 114616
114617 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B5-3821 47 S7B5-114617 31 47600 114617
114618 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B5-3821 47 S8B6-114618 30 47601 114618
114619 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B5-3821 47 S9B7-114619 29 47602 114619
114620 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B5-3821 47 S10B8-114620 28 47603 114620
114621 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B5-3821 47 S1B9-114621 27 47604 114621
114622 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B5-3821 47 S2B10-114622 26 47605 114622
114623 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B5-3821 47 S3B11-114623 25 47606 114623
114624 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B5-3821 47 S4B12-114624 24 47607 114624
114625 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B5-3821 47 S5B1-114625 23 47608 114625
114626 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B5-3821 47 S6B2-114626 22 47609 114626
114627 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B5-3821 47 S7B3-114627 21 47610 114627
114628 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B5-3821 47 S8B4-114628 20 47611 114628
114629 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B5-3821 47 S9B5-114629 19 47612 114629
114630 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B5-3821 47 S10B6-114630 17 47613 114630
114631 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B6-3822 47 S1B7-114631 16 47614 114631
114632 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B6-3822 47 S2B8-114632 15 47615 114632
114633 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B6-3822 47 S3B9-114633 14 47616 114633
114634 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B6-3822 47 S4B10-114634 13 47617 114634
114635 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B6-3822 47 S5B11-114635 12 47618 114635
114636 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B6-3822 47 S6B12-114636 11 47619 114636
114637 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B6-3822 47 S7B1-114637 10 47620 114637
114638 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B6-3822 47 S8B2-114638 9 47621 114638
114639 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B6-3822 47 S9B3-114639 8 47622 114639
114640 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B6-3822 47 S10B4-114640 7 47623 114640
114641 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B6-3822 47 S1B5-114641 6 47624 114641
114642 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B6-3822 47 S2B6-114642 5 47625 114642
114643 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B6-3822 47 S3B7-114643 4 47626 114643
114644 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B6-3822 47 S4B8-114644 3 47627 114644
114645 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B6-3822 47 S5B9-114645 2 47628 114645
114646 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B6-3822 47 S6B10-114646 1 47629 114646
114647 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B6-3822 47 S7B11-114647 32 47630 114647
114648 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B6-3822 47 S8B12-114648 33 47631 114648
114649 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B6-3822 47 S9B1-114649 34 47632 114649
114650 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B6-3822 47 S10B2-114650 35 47633 114650
114651 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B6-3822 47 S1B3-114651 36 47634 114651
114652 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B6-3822 47 S2B4-114652 37 47635 114652
114653 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B6-3822 47 S3B5-114653 38 47636 114653
114654 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B6-3822 47 S4B6-114654 39 47637 114654
114655 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B6-3822 47 S5B7-114655 40 47638 114655
114656 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B6-3822 47 S6B8-114656 41 47639 114656
114657 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B6-3822 47 S7B9-114657 42 47640 114657
114658 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B6-3822 47 S8B10-114658 43 47641 114658
114659 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B6-3822 47 S9B11-114659 44 47642 114659
114660 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B6-3822 47 S10B12-114660 46 47643 114660
114661 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B7-3823 35 S1B1-114661 35 47644 114661
114662 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B7-3823 35 S2B2-114662 36 47645 114662
114663 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B7-3823 35 S3B3-114663 37 47646 114663
114664 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B7-3823 35 S4B4-114664 38 47647 114664
114665 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B7-3823 35 S5B5-114665 39 47648 114665
114666 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B7-3823 35 S6B6-114666 40 47649 114666
114667 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B7-3823 35 S7B7-114667 41 47650 114667
114668 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B7-3823 35 S8B8-114668 42 47651 114668
114669 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B7-3823 35 S9B9-114669 43 47652 114669
114670 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B7-3823 35 S10B10-114670 44 47653 114670
114671 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B7-3823 35 S1B11-114671 46 47654 114671
114672 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B7-3823 35 S2B12-114672 47 47655 114672
114673 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B7-3823 35 S3B1-114673 48 47656 114673
114674 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B7-3823 35 S4B2-114674 49 47657 114674
114675 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B7-3823 35 S5B3-114675 50 47658 114675
114676 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B7-3823 35 S6B4-114676 51 47659 114676
114677 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B7-3823 35 S7B5-114677 52 47660 114677
114678 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B7-3823 35 S8B6-114678 53 47661 114678
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114679 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B7-3823 35 S9B7-114679 54 47662 114679
114680 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B7-3823 35 S10B8-114680 55 47663 114680
114681 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B7-3823 35 S1B9-114681 56 47664 114681
114682 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B7-3823 35 S2B10-114682 57 47665 114682
114683 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B7-3823 35 S3B11-114683 58 47666 114683
114684 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B7-3823 35 S4B12-114684 59 47667 114684
114685 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B7-3823 35 S5B1-114685 60 47668 114685
114686 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B7-3823 35 S6B2-114686 61 47669 114686
114687 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B7-3823 35 S7B3-114687 62 47670 114687
114688 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B7-3823 35 S8B4-114688 31 47671 114688
114689 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B7-3823 35 S9B5-114689 30 47672 114689
114690 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B7-3823 35 S10B6-114690 29 47673 114690
114691 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B8-3824 35 S1B7-114691 28 47674 114691
114692 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B8-3824 35 S2B8-114692 27 47675 114692
114693 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B8-3824 35 S3B9-114693 26 47676 114693
114694 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B8-3824 35 S4B10-114694 25 47677 114694
114695 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B8-3824 35 S5B11-114695 24 47678 114695
114696 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B8-3824 35 S6B12-114696 23 47679 114696
114697 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B8-3824 35 S7B1-114697 22 47680 114697
114698 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B8-3824 35 S8B2-114698 21 47681 114698
114699 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B8-3824 35 S9B3-114699 20 47682 114699
114700 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B8-3824 35 S10B4-114700 19 47683 114700
114701 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B8-3824 35 S1B5-114701 17 47684 114701
114702 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B8-3824 35 S2B6-114702 16 47685 114702
114703 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B8-3824 35 S3B7-114703 15 47686 114703
114704 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B8-3824 35 S4B8-114704 14 47687 114704
114705 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B8-3824 35 S5B9-114705 13 47688 114705
114706 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B8-3824 35 S6B10-114706 12 47689 114706
114707 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B8-3824 35 S7B11-114707 11 47690 114707
114708 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B8-3824 35 S8B12-114708 10 47691 114708
114709 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B8-3824 35 S9B1-114709 9 47692 114709
114710 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B8-3824 35 S10B2-114710 8 47693 114710
114711 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B8-3824 35 S1B3-114711 7 47694 114711
114712 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B8-3824 35 S2B4-114712 6 47695 114712
114713 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B8-3824 35 S3B5-114713 5 47696 114713
114714 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B8-3824 35 S4B6-114714 4 47697 114714
114715 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B8-3824 35 S5B7-114715 3 47698 114715
114716 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B8-3824 35 S6B8-114716 2 47699 114716
114717 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B8-3824 35 S7B9-114717 1 47700 114717
114718 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B8-3824 35 S8B10-114718 32 47701 114718
114719 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B8-3824 35 S9B11-114719 33 47702 114719
114720 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B8-3824 35 S10B12-114720 34 47703 114720
114721 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B9-3825 37 S1B1-114721 37 47704 114721
114722 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B9-3825 37 S2B2-114722 38 47705 114722
114723 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B9-3825 37 S3B3-114723 39 47706 114723
114724 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B9-3825 37 S4B4-114724 40 47707 114724
114725 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B9-3825 37 S5B5-114725 41 47708 114725
114726 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B9-3825 37 S6B6-114726 42 47709 114726
114727 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B9-3825 37 S7B7-114727 43 47710 114727
114728 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B9-3825 37 S8B8-114728 44 47711 114728
114729 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B9-3825 37 S9B9-114729 46 47712 114729
114730 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B9-3825 37 S10B10-114730 47 47713 114730
114731 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B9-3825 37 S1B11-114731 48 47714 114731
114732 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B9-3825 37 S2B12-114732 49 47715 114732
114733 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B9-3825 37 S3B1-114733 50 47716 114733
114734 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B9-3825 37 S4B2-114734 51 47717 114734
114735 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B9-3825 37 S5B3-114735 52 47718 114735
114736 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B9-3825 37 S6B4-114736 53 47719 114736
114737 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B9-3825 37 S7B5-114737 54 47720 114737
114738 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B9-3825 37 S8B6-114738 55 47721 114738
114739 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B9-3825 37 S9B7-114739 56 47722 114739
114740 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B9-3825 37 S10B8-114740 57 47723 114740
114741 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B9-3825 37 S1B9-114741 58 47724 114741
114742 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B9-3825 37 S2B10-114742 59 47725 114742
114743 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B9-3825 37 S3B11-114743 60 47726 114743
114744 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B9-3825 37 S4B12-114744 61 47727 114744
114745 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B9-3825 37 S5B1-114745 62 47728 114745
114746 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B9-3825 37 S6B2-114746 31 47729 114746
114747 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B9-3825 37 S7B3-114747 30 47730 114747
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114748 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B9-3825 37 S8B4-114748 29 47731 114748
114749 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B9-3825 37 S9B5-114749 28 47732 114749
114750 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B9-3825 37 S10B6-114750 27 47733 114750
114751 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B10-3826 37 S1B7-114751 26 47734 114751
114752 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B10-3826 37 S2B8-114752 25 47735 114752
114753 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B10-3826 37 S3B9-114753 24 47736 114753
114754 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B10-3826 37 S4B10-114754 23 47737 114754
114755 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B10-3826 37 S5B11-114755 22 47738 114755
114756 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B10-3826 37 S6B12-114756 21 47739 114756
114757 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B10-3826 37 S7B1-114757 20 47740 114757
114758 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B10-3826 37 S8B2-114758 19 47741 114758
114759 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B10-3826 37 S9B3-114759 17 47742 114759
114760 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B10-3826 37 S10B4-114760 16 47743 114760
114761 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B10-3826 37 S1B5-114761 15 47744 114761
114762 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B10-3826 37 S2B6-114762 14 47745 114762
114763 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B10-3826 37 S3B7-114763 13 47746 114763
114764 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B10-3826 37 S4B8-114764 12 47747 114764
114765 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B10-3826 37 S5B9-114765 11 47748 114765
114766 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B10-3826 37 S6B10-114766 10 47749 114766
114767 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B10-3826 37 S7B11-114767 9 47750 114767
114768 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B10-3826 37 S8B12-114768 8 47751 114768
114769 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B10-3826 37 S9B1-114769 7 47752 114769
114770 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B10-3826 37 S10B2-114770 6 47753 114770
114771 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B10-3826 37 S1B3-114771 5 47754 114771
114772 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B10-3826 37 S2B4-114772 4 47755 114772
114773 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B10-3826 37 S3B5-114773 3 47756 114773
114774 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B10-3826 37 S4B6-114774 2 47757 114774
114775 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B10-3826 37 S5B7-114775 1 47758 114775
114776 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B10-3826 37 S6B8-114776 32 47759 114776
114777 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B10-3826 37 S7B9-114777 33 47760 114777
114778 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B10-3826 37 S8B10-114778 34 47761 114778
114779 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B10-3826 37 S9B11-114779 35 47762 114779
114780 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B10-3826 37 S10B12-114780 36 47763 114780
114781 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B11-3827 38 S1B1-114781 38 47764 114781
114782 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B11-3827 38 S2B2-114782 39 47765 114782
114783 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B11-3827 38 S3B3-114783 40 47766 114783
114784 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B11-3827 38 S4B4-114784 41 47767 114784
114785 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B11-3827 38 S5B5-114785 42 47768 114785
114786 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B11-3827 38 S6B6-114786 43 47769 114786
114787 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B11-3827 38 S7B7-114787 44 47770 114787
114788 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B11-3827 38 S8B8-114788 46 47771 114788
114789 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B11-3827 38 S9B9-114789 47 47772 114789
114790 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B11-3827 38 S10B10-114790 48 47773 114790
114791 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B11-3827 38 S1B11-114791 49 47774 114791
114792 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B11-3827 38 S2B12-114792 50 47775 114792
114793 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B11-3827 38 S3B1-114793 51 47776 114793
114794 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B11-3827 38 S4B2-114794 52 47777 114794
114795 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B11-3827 38 S5B3-114795 53 47778 114795
114796 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B11-3827 38 S6B4-114796 54 47779 114796
114797 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B11-3827 38 S7B5-114797 55 47780 114797
114798 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B11-3827 38 S8B6-114798 56 47781 114798
114799 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B11-3827 38 S9B7-114799 57 47782 114799
114800 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B11-3827 38 S10B8-114800 58 47783 114800
114801 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B11-3827 38 S1B9-114801 59 47784 114801
114802 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B11-3827 38 S2B10-114802 60 47785 114802
114803 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B11-3827 38 S3B11-114803 61 47786 114803
114804 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B11-3827 38 S4B12-114804 62 47787 114804
114805 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B11-3827 38 S5B1-114805 31 47788 114805
114806 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B11-3827 38 S6B2-114806 30 47789 114806
114807 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B11-3827 38 S7B3-114807 29 47790 114807
114808 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B11-3827 38 S8B4-114808 28 47791 114808
114809 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B11-3827 38 S9B5-114809 27 47792 114809
114810 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B11-3827 38 S10B6-114810 26 47793 114810
114811 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B12-3828 38 S1B7-114811 25 47794 114811
114812 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B12-3828 38 S2B8-114812 24 47795 114812
114813 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B12-3828 38 S3B9-114813 23 47796 114813
114814 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B12-3828 38 S4B10-114814 22 47797 114814
114815 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B12-3828 38 S5B11-114815 21 47798 114815
114816 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B12-3828 38 S6B12-114816 20 47799 114816
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114817 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B12-3828 38 S7B1-114817 19 47800 114817
114818 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B12-3828 38 S8B2-114818 17 47801 114818
114819 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B12-3828 38 S9B3-114819 16 47802 114819
114820 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B12-3828 38 S10B4-114820 15 47803 114820
114821 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B12-3828 38 S1B5-114821 14 47804 114821
114822 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B12-3828 38 S2B6-114822 13 47805 114822
114823 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B12-3828 38 S3B7-114823 12 47806 114823
114824 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B12-3828 38 S4B8-114824 11 47807 114824
114825 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B12-3828 38 S5B9-114825 10 47808 114825
114826 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B12-3828 38 S6B10-114826 9 47809 114826
114827 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B12-3828 38 S7B11-114827 8 47810 114827
114828 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B12-3828 38 S8B12-114828 7 47811 114828
114829 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B12-3828 38 S9B1-114829 6 47812 114829
114830 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B12-3828 38 S10B2-114830 5 47813 114830
114831 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B12-3828 38 S1B3-114831 4 47814 114831
114832 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B12-3828 38 S2B4-114832 3 47815 114832
114833 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B12-3828 38 S3B5-114833 2 47816 114833
114834 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B12-3828 38 S4B6-114834 1 47817 114834
114835 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B12-3828 38 S5B7-114835 32 47818 114835
114836 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B12-3828 38 S6B8-114836 33 47819 114836
114837 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B12-3828 38 S7B9-114837 34 47820 114837
114838 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B12-3828 38 S8B10-114838 35 47821 114838
114839 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B12-3828 38 S9B11-114839 36 47822 114839
114840 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S9-319 39 B12-3828 38 S10B12-114840 37 47823 114840
114841 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B1-3829 55 S1B1-114841 55 47824 114841
114842 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B1-3829 55 S2B2-114842 56 47825 114842
114843 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B1-3829 55 S3B3-114843 57 47826 114843
114844 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B1-3829 55 S4B4-114844 58 47827 114844
114845 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B1-3829 55 S5B5-114845 59 47828 114845
114846 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B1-3829 55 S6B6-114846 60 47829 114846
114847 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B1-3829 55 S7B7-114847 61 47830 114847
114848 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B1-3829 55 S8B8-114848 62 47831 114848
114849 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B1-3829 55 S9B9-114849 31 47832 114849
114850 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B1-3829 55 S10B10-114850 30 47833 114850
114851 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B1-3829 55 S1B11-114851 29 47834 114851
114852 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B1-3829 55 S2B12-114852 28 47835 114852
114853 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B1-3829 55 S3B1-114853 27 47836 114853
114854 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B1-3829 55 S4B2-114854 26 47837 114854
114855 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B1-3829 55 S5B3-114855 25 47838 114855
114856 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B1-3829 55 S6B4-114856 24 47839 114856
114857 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B1-3829 55 S7B5-114857 23 47840 114857
114858 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B1-3829 55 S8B6-114858 22 47841 114858
114859 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B1-3829 55 S9B7-114859 21 47842 114859
114860 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B1-3829 55 S10B8-114860 20 47843 114860
114861 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B1-3829 55 S1B9-114861 19 47844 114861
114862 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B1-3829 55 S2B10-114862 17 47845 114862
114863 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B1-3829 55 S3B11-114863 16 47846 114863
114864 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B1-3829 55 S4B12-114864 15 47847 114864
114865 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B1-3829 55 S5B1-114865 14 47848 114865
114866 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B1-3829 55 S6B2-114866 13 47849 114866
114867 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B1-3829 55 S7B3-114867 12 47850 114867
114868 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B1-3829 55 S8B4-114868 11 47851 114868
114869 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B1-3829 55 S9B5-114869 10 47852 114869
114870 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B1-3829 55 S10B6-114870 9 47853 114870
114871 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B2-3830 55 S1B7-114871 8 47854 114871
114872 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B2-3830 55 S2B8-114872 7 47855 114872
114873 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B2-3830 55 S3B9-114873 6 47856 114873
114874 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B2-3830 55 S4B10-114874 5 47857 114874
114875 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B2-3830 55 S5B11-114875 4 47858 114875
114876 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B2-3830 55 S6B12-114876 3 47859 114876
114877 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B2-3830 55 S7B1-114877 2 47860 114877
114878 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B2-3830 55 S8B2-114878 1 47861 114878
114879 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B2-3830 55 S9B3-114879 32 47862 114879
114880 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B2-3830 55 S10B4-114880 33 47863 114880
114881 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B2-3830 55 S1B5-114881 34 47864 114881
114882 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B2-3830 55 S2B6-114882 35 47865 114882
114883 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B2-3830 55 S3B7-114883 36 47866 114883
114884 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B2-3830 55 S4B8-114884 37 47867 114884
114885 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B2-3830 55 S5B9-114885 38 47868 114885
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114886 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B2-3830 55 S6B10-114886 39 47869 114886
114887 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B2-3830 55 S7B11-114887 40 47870 114887
114888 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B2-3830 55 S8B12-114888 41 47871 114888
114889 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B2-3830 55 S9B1-114889 42 47872 114889
114890 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B2-3830 55 S10B2-114890 43 47873 114890
114891 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B2-3830 55 S1B3-114891 44 47874 114891
114892 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B2-3830 55 S2B4-114892 46 47875 114892
114893 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B2-3830 55 S3B5-114893 47 47876 114893
114894 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B2-3830 55 S4B6-114894 48 47877 114894
114895 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B2-3830 55 S5B7-114895 49 47878 114895
114896 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B2-3830 55 S6B8-114896 50 47879 114896
114897 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B2-3830 55 S7B9-114897 51 47880 114897
114898 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B2-3830 55 S8B10-114898 52 47881 114898
114899 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B2-3830 55 S9B11-114899 53 47882 114899
114900 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B2-3830 55 S10B12-114900 54 47883 114900
114901 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B3-3831 7 S1B1-114901 7 47884 114901
114902 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B3-3831 7 S2B2-114902 6 47885 114902
114903 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B3-3831 7 S3B3-114903 5 47886 114903
114904 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B3-3831 7 S4B4-114904 4 47887 114904
114905 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B3-3831 7 S5B5-114905 3 47888 114905
114906 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B3-3831 7 S6B6-114906 2 47889 114906
114907 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B3-3831 7 S7B7-114907 1 47890 114907
114908 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B3-3831 7 S8B8-114908 32 47891 114908
114909 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B3-3831 7 S9B9-114909 33 47892 114909
114910 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B3-3831 7 S10B10-114910 34 47893 114910
114911 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B3-3831 7 S1B11-114911 35 47894 114911
114912 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B3-3831 7 S2B12-114912 36 47895 114912
114913 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B3-3831 7 S3B1-114913 37 47896 114913
114914 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B3-3831 7 S4B2-114914 38 47897 114914
114915 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B3-3831 7 S5B3-114915 39 47898 114915
114916 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B3-3831 7 S6B4-114916 40 47899 114916
114917 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B3-3831 7 S7B5-114917 41 47900 114917
114918 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B3-3831 7 S8B6-114918 42 47901 114918
114919 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B3-3831 7 S9B7-114919 43 47902 114919
114920 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B3-3831 7 S10B8-114920 44 47903 114920
114921 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B3-3831 7 S1B9-114921 46 47904 114921
114922 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B3-3831 7 S2B10-114922 47 47905 114922
114923 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B3-3831 7 S3B11-114923 48 47906 114923
114924 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B3-3831 7 S4B12-114924 49 47907 114924
114925 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B3-3831 7 S5B1-114925 50 47908 114925
114926 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B3-3831 7 S6B2-114926 51 47909 114926
114927 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B3-3831 7 S7B3-114927 52 47910 114927
114928 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B3-3831 7 S8B4-114928 53 47911 114928
114929 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B3-3831 7 S9B5-114929 54 47912 114929
114930 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B3-3831 7 S10B6-114930 55 47913 114930
114931 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B4-3832 7 S1B7-114931 56 47914 114931
114932 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B4-3832 7 S2B8-114932 57 47915 114932
114933 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B4-3832 7 S3B9-114933 58 47916 114933
114934 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B4-3832 7 S4B10-114934 59 47917 114934
114935 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B4-3832 7 S5B11-114935 60 47918 114935
114936 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B4-3832 7 S6B12-114936 61 47919 114936
114937 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B4-3832 7 S7B1-114937 62 47920 114937
114938 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B4-3832 7 S8B2-114938 31 47921 114938
114939 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B4-3832 7 S9B3-114939 30 47922 114939
114940 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B4-3832 7 S10B4-114940 29 47923 114940
114941 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B4-3832 7 S1B5-114941 28 47924 114941
114942 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B4-3832 7 S2B6-114942 27 47925 114942
114943 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B4-3832 7 S3B7-114943 26 47926 114943
114944 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B4-3832 7 S4B8-114944 25 47927 114944
114945 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B4-3832 7 S5B9-114945 24 47928 114945
114946 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B4-3832 7 S6B10-114946 23 47929 114946
114947 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B4-3832 7 S7B11-114947 22 47930 114947
114948 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B4-3832 7 S8B12-114948 21 47931 114948
114949 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B4-3832 7 S9B1-114949 20 47932 114949
114950 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B4-3832 7 S10B2-114950 19 47933 114950
114951 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B4-3832 7 S1B3-114951 17 47934 114951
114952 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B4-3832 7 S2B4-114952 16 47935 114952
114953 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B4-3832 7 S3B5-114953 15 47936 114953
114954 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B4-3832 7 S4B6-114954 14 47937 114954
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114955 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B4-3832 7 S5B7-114955 13 47938 114955
114956 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B4-3832 7 S6B8-114956 12 47939 114956
114957 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B4-3832 7 S7B9-114957 11 47940 114957
114958 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B4-3832 7 S8B10-114958 10 47941 114958
114959 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B4-3832 7 S9B11-114959 9 47942 114959
114960 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B4-3832 7 S10B12-114960 8 47943 114960
114961 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B5-3833 31 S1B1-114961 31 47944 114961
114962 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B5-3833 31 S2B2-114962 30 47945 114962
114963 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B5-3833 31 S3B3-114963 29 47946 114963
114964 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B5-3833 31 S4B4-114964 28 47947 114964
114965 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B5-3833 31 S5B5-114965 27 47948 114965
114966 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B5-3833 31 S6B6-114966 26 47949 114966
114967 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B5-3833 31 S7B7-114967 25 47950 114967
114968 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B5-3833 31 S8B8-114968 24 47951 114968
114969 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B5-3833 31 S9B9-114969 23 47952 114969
114970 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B5-3833 31 S10B10-114970 22 47953 114970
114971 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B5-3833 31 S1B11-114971 21 47954 114971
114972 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B5-3833 31 S2B12-114972 20 47955 114972
114973 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B5-3833 31 S3B1-114973 19 47956 114973
114974 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B5-3833 31 S4B2-114974 17 47957 114974
114975 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B5-3833 31 S5B3-114975 16 47958 114975
114976 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B5-3833 31 S6B4-114976 15 47959 114976
114977 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B5-3833 31 S7B5-114977 14 47960 114977
114978 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B5-3833 31 S8B6-114978 13 47961 114978
114979 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B5-3833 31 S9B7-114979 12 47962 114979
114980 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B5-3833 31 S10B8-114980 11 47963 114980
114981 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B5-3833 31 S1B9-114981 10 47964 114981
114982 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B5-3833 31 S2B10-114982 9 47965 114982
114983 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B5-3833 31 S3B11-114983 8 47966 114983
114984 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B5-3833 31 S4B12-114984 7 47967 114984
114985 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B5-3833 31 S5B1-114985 6 47968 114985
114986 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B5-3833 31 S6B2-114986 5 47969 114986
114987 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B5-3833 31 S7B3-114987 4 47970 114987
114988 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B5-3833 31 S8B4-114988 3 47971 114988
114989 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B5-3833 31 S9B5-114989 2 47972 114989
114990 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B5-3833 31 S10B6-114990 1 47973 114990
114991 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B6-3834 31 S1B7-114991 32 47974 114991
114992 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B6-3834 31 S2B8-114992 33 47975 114992
114993 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B6-3834 31 S3B9-114993 34 47976 114993
114994 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B6-3834 31 S4B10-114994 35 47977 114994
114995 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B6-3834 31 S5B11-114995 36 47978 114995
114996 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B6-3834 31 S6B12-114996 37 47979 114996
114997 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B6-3834 31 S7B1-114997 38 47980 114997
114998 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B6-3834 31 S8B2-114998 39 47981 114998
114999 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B6-3834 31 S9B3-114999 40 47982 114999
115000 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B6-3834 31 S10B4-115000 41 47983 115000
115001 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B6-3834 31 S1B5-115001 42 47984 115001
115002 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B6-3834 31 S2B6-115002 43 47985 115002
115003 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B6-3834 31 S3B7-115003 44 47986 115003
115004 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B6-3834 31 S4B8-115004 46 47987 115004
115005 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B6-3834 31 S5B9-115005 47 47988 115005
115006 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B6-3834 31 S6B10-115006 48 47989 115006
115007 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B6-3834 31 S7B11-115007 49 47990 115007
115008 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B6-3834 31 S8B12-115008 50 47991 115008
115009 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B6-3834 31 S9B1-115009 51 47992 115009
115010 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B6-3834 31 S10B2-115010 52 47993 115010
115011 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B6-3834 31 S1B3-115011 53 47994 115011
115012 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B6-3834 31 S2B4-115012 54 47995 115012
115013 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B6-3834 31 S3B5-115013 55 47996 115013
115014 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B6-3834 31 S4B6-115014 56 47997 115014
115015 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B6-3834 31 S5B7-115015 57 47998 115015
115016 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B6-3834 31 S6B8-115016 58 47999 115016
115017 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B6-3834 31 S7B9-115017 59 48000 115017
115018 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B6-3834 31 S8B10-115018 60 48001 115018
115019 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B6-3834 31 S9B11-115019 61 48002 115019
115020 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B6-3834 31 S10B12-115020 62 48003 115020
115021 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B7-3835 19 S1B1-115021 19 48004 115021
115022 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B7-3835 19 S2B2-115022 17 48005 115022
115023 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B7-3835 19 S3B3-115023 16 48006 115023
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115024 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B7-3835 19 S4B4-115024 15 48007 115024
115025 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B7-3835 19 S5B5-115025 14 48008 115025
115026 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B7-3835 19 S6B6-115026 13 48009 115026
115027 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B7-3835 19 S7B7-115027 12 48010 115027
115028 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B7-3835 19 S8B8-115028 11 48011 115028
115029 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B7-3835 19 S9B9-115029 10 48012 115029
115030 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B7-3835 19 S10B10-115030 9 48013 115030
115031 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B7-3835 19 S1B11-115031 8 48014 115031
115032 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B7-3835 19 S2B12-115032 7 48015 115032
115033 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B7-3835 19 S3B1-115033 6 48016 115033
115034 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B7-3835 19 S4B2-115034 5 48017 115034
115035 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B7-3835 19 S5B3-115035 4 48018 115035
115036 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B7-3835 19 S6B4-115036 3 48019 115036
115037 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B7-3835 19 S7B5-115037 2 48020 115037
115038 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B7-3835 19 S8B6-115038 1 48021 115038
115039 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B7-3835 19 S9B7-115039 32 48022 115039
115040 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B7-3835 19 S10B8-115040 33 48023 115040
115041 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B7-3835 19 S1B9-115041 34 48024 115041
115042 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B7-3835 19 S2B10-115042 35 48025 115042
115043 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B7-3835 19 S3B11-115043 36 48026 115043
115044 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B7-3835 19 S4B12-115044 37 48027 115044
115045 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B7-3835 19 S5B1-115045 38 48028 115045
115046 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B7-3835 19 S6B2-115046 39 48029 115046
115047 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B7-3835 19 S7B3-115047 40 48030 115047
115048 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B7-3835 19 S8B4-115048 41 48031 115048
115049 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B7-3835 19 S9B5-115049 42 48032 115049
115050 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B7-3835 19 S10B6-115050 43 48033 115050
115051 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B8-3836 19 S1B7-115051 44 48034 115051
115052 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B8-3836 19 S2B8-115052 46 48035 115052
115053 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B8-3836 19 S3B9-115053 47 48036 115053
115054 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B8-3836 19 S4B10-115054 48 48037 115054
115055 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B8-3836 19 S5B11-115055 49 48038 115055
115056 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B8-3836 19 S6B12-115056 50 48039 115056
115057 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B8-3836 19 S7B1-115057 51 48040 115057
115058 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B8-3836 19 S8B2-115058 52 48041 115058
115059 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B8-3836 19 S9B3-115059 53 48042 115059
115060 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B8-3836 19 S10B4-115060 54 48043 115060
115061 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B8-3836 19 S1B5-115061 55 48044 115061
115062 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B8-3836 19 S2B6-115062 56 48045 115062
115063 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B8-3836 19 S3B7-115063 57 48046 115063
115064 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B8-3836 19 S4B8-115064 58 48047 115064
115065 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B8-3836 19 S5B9-115065 59 48048 115065
115066 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B8-3836 19 S6B10-115066 60 48049 115066
115067 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B8-3836 19 S7B11-115067 61 48050 115067
115068 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B8-3836 19 S8B12-115068 62 48051 115068
115069 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B8-3836 19 S9B1-115069 31 48052 115069
115070 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B8-3836 19 S10B2-115070 30 48053 115070
115071 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B8-3836 19 S1B3-115071 29 48054 115071
115072 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B8-3836 19 S2B4-115072 28 48055 115072
115073 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B8-3836 19 S3B5-115073 27 48056 115073
115074 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B8-3836 19 S4B6-115074 26 48057 115074
115075 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B8-3836 19 S5B7-115075 25 48058 115075
115076 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B8-3836 19 S6B8-115076 24 48059 115076
115077 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B8-3836 19 S7B9-115077 23 48060 115077
115078 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B8-3836 19 S8B10-115078 22 48061 115078
115079 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B8-3836 19 S9B11-115079 21 48062 115079
115080 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B8-3836 19 S10B12-115080 20 48063 115080
115081 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B9-3837 21 S1B1-115081 21 48064 115081
115082 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B9-3837 21 S2B2-115082 20 48065 115082
115083 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B9-3837 21 S3B3-115083 19 48066 115083
115084 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B9-3837 21 S4B4-115084 17 48067 115084
115085 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B9-3837 21 S5B5-115085 16 48068 115085
115086 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B9-3837 21 S6B6-115086 15 48069 115086
115087 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B9-3837 21 S7B7-115087 14 48070 115087
115088 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B9-3837 21 S8B8-115088 13 48071 115088
115089 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B9-3837 21 S9B9-115089 12 48072 115089
115090 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B9-3837 21 S10B10-115090 11 48073 115090
115091 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B9-3837 21 S1B11-115091 10 48074 115091
115092 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B9-3837 21 S2B12-115092 9 48075 115092
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115093 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B9-3837 21 S3B1-115093 8 48076 115093
115094 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B9-3837 21 S4B2-115094 7 48077 115094
115095 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B9-3837 21 S5B3-115095 6 48078 115095
115096 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B9-3837 21 S6B4-115096 5 48079 115096
115097 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B9-3837 21 S7B5-115097 4 48080 115097
115098 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B9-3837 21 S8B6-115098 3 48081 115098
115099 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B9-3837 21 S9B7-115099 2 48082 115099
115100 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B9-3837 21 S10B8-115100 1 48083 115100
115101 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B9-3837 21 S1B9-115101 32 48084 115101
115102 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B9-3837 21 S2B10-115102 33 48085 115102
115103 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B9-3837 21 S3B11-115103 34 48086 115103
115104 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B9-3837 21 S4B12-115104 35 48087 115104
115105 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B9-3837 21 S5B1-115105 36 48088 115105
115106 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B9-3837 21 S6B2-115106 37 48089 115106
115107 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B9-3837 21 S7B3-115107 38 48090 115107
115108 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B9-3837 21 S8B4-115108 39 48091 115108
115109 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B9-3837 21 S9B5-115109 40 48092 115109
115110 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B9-3837 21 S10B6-115110 41 48093 115110
115111 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B10-3838 21 S1B7-115111 42 48094 115111
115112 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B10-3838 21 S2B8-115112 43 48095 115112
115113 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B10-3838 21 S3B9-115113 44 48096 115113
115114 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B10-3838 21 S4B10-115114 46 48097 115114
115115 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B10-3838 21 S5B11-115115 47 48098 115115
115116 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B10-3838 21 S6B12-115116 48 48099 115116
115117 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B10-3838 21 S7B1-115117 49 48100 115117
115118 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B10-3838 21 S8B2-115118 50 48101 115118
115119 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B10-3838 21 S9B3-115119 51 48102 115119
115120 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B10-3838 21 S10B4-115120 52 48103 115120
115121 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B10-3838 21 S1B5-115121 53 48104 115121
115122 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B10-3838 21 S2B6-115122 54 48105 115122
115123 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B10-3838 21 S3B7-115123 55 48106 115123
115124 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B10-3838 21 S4B8-115124 56 48107 115124
115125 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B10-3838 21 S5B9-115125 57 48108 115125
115126 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B10-3838 21 S6B10-115126 58 48109 115126
115127 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B10-3838 21 S7B11-115127 59 48110 115127
115128 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B10-3838 21 S8B12-115128 60 48111 115128
115129 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B10-3838 21 S9B1-115129 61 48112 115129
115130 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B10-3838 21 S10B2-115130 62 48113 115130
115131 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B10-3838 21 S1B3-115131 31 48114 115131
115132 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B10-3838 21 S2B4-115132 30 48115 115132
115133 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B10-3838 21 S3B5-115133 29 48116 115133
115134 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B10-3838 21 S4B6-115134 28 48117 115134
115135 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B10-3838 21 S5B7-115135 27 48118 115135
115136 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B10-3838 21 S6B8-115136 26 48119 115136
115137 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B10-3838 21 S7B9-115137 25 48120 115137
115138 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B10-3838 21 S8B10-115138 24 48121 115138
115139 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B10-3838 21 S9B11-115139 23 48122 115139
115140 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B10-3838 21 S10B12-115140 22 48123 115140
115141 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B11-3839 22 S1B1-115141 22 48124 115141
115142 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B11-3839 22 S2B2-115142 21 48125 115142
115143 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B11-3839 22 S3B3-115143 20 48126 115143
115144 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B11-3839 22 S4B4-115144 19 48127 115144
115145 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B11-3839 22 S5B5-115145 17 48128 115145
115146 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B11-3839 22 S6B6-115146 16 48129 115146
115147 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B11-3839 22 S7B7-115147 15 48130 115147
115148 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B11-3839 22 S8B8-115148 14 48131 115148
115149 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B11-3839 22 S9B9-115149 13 48132 115149
115150 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B11-3839 22 S10B10-115150 12 48133 115150
115151 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B11-3839 22 S1B11-115151 11 48134 115151
115152 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B11-3839 22 S2B12-115152 10 48135 115152
115153 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B11-3839 22 S3B1-115153 9 48136 115153
115154 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B11-3839 22 S4B2-115154 8 48137 115154
115155 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B11-3839 22 S5B3-115155 7 48138 115155
115156 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B11-3839 22 S6B4-115156 6 48139 115156
115157 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B11-3839 22 S7B5-115157 5 48140 115157
115158 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B11-3839 22 S8B6-115158 4 48141 115158
115159 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B11-3839 22 S9B7-115159 3 48142 115159
115160 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B11-3839 22 S10B8-115160 2 48143 115160
115161 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B11-3839 22 S1B9-115161 1 48144 115161
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115162 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B11-3839 22 S2B10-115162 32 48145 115162
115163 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B11-3839 22 S3B11-115163 33 48146 115163
115164 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B11-3839 22 S4B12-115164 34 48147 115164
115165 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B11-3839 22 S5B1-115165 35 48148 115165
115166 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B11-3839 22 S6B2-115166 36 48149 115166
115167 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B11-3839 22 S7B3-115167 37 48150 115167
115168 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B11-3839 22 S8B4-115168 38 48151 115168
115169 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B11-3839 22 S9B5-115169 39 48152 115169
115170 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B11-3839 22 S10B6-115170 40 48153 115170
115171 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B12-3840 22 S1B7-115171 41 48154 115171
115172 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B12-3840 22 S2B8-115172 42 48155 115172
115173 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B12-3840 22 S3B9-115173 43 48156 115173
115174 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B12-3840 22 S4B10-115174 44 48157 115174
115175 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B12-3840 22 S5B11-115175 46 48158 115175
115176 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B12-3840 22 S6B12-115176 47 48159 115176
115177 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B12-3840 22 S7B1-115177 48 48160 115177
115178 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B12-3840 22 S8B2-115178 49 48161 115178
115179 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B12-3840 22 S9B3-115179 50 48162 115179
115180 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B12-3840 22 S10B4-115180 51 48163 115180
115181 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B12-3840 22 S1B5-115181 52 48164 115181
115182 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B12-3840 22 S2B6-115182 53 48165 115182
115183 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B12-3840 22 S3B7-115183 54 48166 115183
115184 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B12-3840 22 S4B8-115184 55 48167 115184
115185 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B12-3840 22 S5B9-115185 56 48168 115185
115186 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B12-3840 22 S6B10-115186 57 48169 115186
115187 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B12-3840 22 S7B11-115187 58 48170 115187
115188 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B12-3840 22 S8B12-115188 59 48171 115188
115189 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B12-3840 22 S9B1-115189 60 48172 115189
115190 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B12-3840 22 S10B2-115190 61 48173 115190
115191 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B12-3840 22 S1B3-115191 62 48174 115191
115192 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B12-3840 22 S2B4-115192 31 48175 115192
115193 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B12-3840 22 S3B5-115193 30 48176 115193
115194 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B12-3840 22 S4B6-115194 29 48177 115194
115195 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B12-3840 22 S5B7-115195 28 48178 115195
115196 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B12-3840 22 S6B8-115196 27 48179 115196
115197 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B12-3840 22 S7B9-115197 26 48180 115197
115198 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B12-3840 22 S8B10-115198 25 48181 115198
115199 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B12-3840 22 S9B11-115199 24 48182 115199
115200 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S10-320 23 B12-3840 22 S10B12-115200 23 48183 115200
115201 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B1-3841 47 S1B1-115201 47 48184 115201
115202 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B1-3841 47 S2B2-115202 48 48185 115202
115203 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B1-3841 47 S3B3-115203 49 48186 115203
115204 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B1-3841 47 S4B4-115204 50 48187 115204
115205 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B1-3841 47 S5B5-115205 51 48188 115205
115206 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B1-3841 47 S6B6-115206 52 48189 115206
115207 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B1-3841 47 S7B7-115207 53 48190 115207
115208 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B1-3841 47 S8B8-115208 54 48191 115208
115209 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B1-3841 47 S9B9-115209 55 48192 115209
115210 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B1-3841 47 S10B10-115210 56 48193 115210
115211 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B1-3841 47 S1B11-115211 57 48194 115211
115212 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B1-3841 47 S2B12-115212 58 48195 115212
115213 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B1-3841 47 S3B1-115213 59 48196 115213
115214 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B1-3841 47 S4B2-115214 60 48197 115214
115215 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B1-3841 47 S5B3-115215 61 48198 115215
115216 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B1-3841 47 S6B4-115216 62 48199 115216
115217 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B1-3841 47 S7B5-115217 31 48200 115217
115218 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B1-3841 47 S8B6-115218 30 48201 115218
115219 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B1-3841 47 S9B7-115219 29 48202 115219
115220 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B1-3841 47 S10B8-115220 28 48203 115220
115221 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B1-3841 47 S1B9-115221 27 48204 115221
115222 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B1-3841 47 S2B10-115222 26 48205 115222
115223 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B1-3841 47 S3B11-115223 25 48206 115223
115224 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B1-3841 47 S4B12-115224 24 48207 115224
115225 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B1-3841 47 S5B1-115225 23 48208 115225
115226 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B1-3841 47 S6B2-115226 22 48209 115226
115227 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B1-3841 47 S7B3-115227 21 48210 115227
115228 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B1-3841 47 S8B4-115228 20 48211 115228
115229 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B1-3841 47 S9B5-115229 19 48212 115229
115230 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B1-3841 47 S10B6-115230 17 48213 115230
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115231 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B2-3842 47 S1B7-115231 16 48214 115231
115232 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B2-3842 47 S2B8-115232 15 48215 115232
115233 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B2-3842 47 S3B9-115233 14 48216 115233
115234 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B2-3842 47 S4B10-115234 13 48217 115234
115235 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B2-3842 47 S5B11-115235 12 48218 115235
115236 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B2-3842 47 S6B12-115236 11 48219 115236
115237 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B2-3842 47 S7B1-115237 10 48220 115237
115238 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B2-3842 47 S8B2-115238 9 48221 115238
115239 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B2-3842 47 S9B3-115239 8 48222 115239
115240 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B2-3842 47 S10B4-115240 7 48223 115240
115241 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B2-3842 47 S1B5-115241 6 48224 115241
115242 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B2-3842 47 S2B6-115242 5 48225 115242
115243 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B2-3842 47 S3B7-115243 4 48226 115243
115244 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B2-3842 47 S4B8-115244 3 48227 115244
115245 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B2-3842 47 S5B9-115245 2 48228 115245
115246 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B2-3842 47 S6B10-115246 1 48229 115246
115247 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B2-3842 47 S7B11-115247 32 48230 115247
115248 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B2-3842 47 S8B12-115248 33 48231 115248
115249 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B2-3842 47 S9B1-115249 34 48232 115249
115250 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B2-3842 47 S10B2-115250 35 48233 115250
115251 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B2-3842 47 S1B3-115251 36 48234 115251
115252 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B2-3842 47 S2B4-115252 37 48235 115252
115253 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B2-3842 47 S3B5-115253 38 48236 115253
115254 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B2-3842 47 S4B6-115254 39 48237 115254
115255 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B2-3842 47 S5B7-115255 40 48238 115255
115256 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B2-3842 47 S6B8-115256 41 48239 115256
115257 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B2-3842 47 S7B9-115257 42 48240 115257
115258 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B2-3842 47 S8B10-115258 43 48241 115258
115259 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B2-3842 47 S9B11-115259 44 48242 115259
115260 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B2-3842 47 S10B12-115260 46 48243 115260
115261 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B3-3843 31 S1B1-115261 31 48244 115261
115262 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B3-3843 31 S2B2-115262 30 48245 115262
115263 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B3-3843 31 S3B3-115263 29 48246 115263
115264 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B3-3843 31 S4B4-115264 28 48247 115264
115265 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B3-3843 31 S5B5-115265 27 48248 115265
115266 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B3-3843 31 S6B6-115266 26 48249 115266
115267 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B3-3843 31 S7B7-115267 25 48250 115267
115268 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B3-3843 31 S8B8-115268 24 48251 115268
115269 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B3-3843 31 S9B9-115269 23 48252 115269
115270 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B3-3843 31 S10B10-115270 22 48253 115270
115271 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B3-3843 31 S1B11-115271 21 48254 115271
115272 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B3-3843 31 S2B12-115272 20 48255 115272
115273 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B3-3843 31 S3B1-115273 19 48256 115273
115274 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B3-3843 31 S4B2-115274 17 48257 115274
115275 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B3-3843 31 S5B3-115275 16 48258 115275
115276 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B3-3843 31 S6B4-115276 15 48259 115276
115277 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B3-3843 31 S7B5-115277 14 48260 115277
115278 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B3-3843 31 S8B6-115278 13 48261 115278
115279 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B3-3843 31 S9B7-115279 12 48262 115279
115280 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B3-3843 31 S10B8-115280 11 48263 115280
115281 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B3-3843 31 S1B9-115281 10 48264 115281
115282 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B3-3843 31 S2B10-115282 9 48265 115282
115283 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B3-3843 31 S3B11-115283 8 48266 115283
115284 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B3-3843 31 S4B12-115284 7 48267 115284
115285 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B3-3843 31 S5B1-115285 6 48268 115285
115286 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B3-3843 31 S6B2-115286 5 48269 115286
115287 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B3-3843 31 S7B3-115287 4 48270 115287
115288 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B3-3843 31 S8B4-115288 3 48271 115288
115289 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B3-3843 31 S9B5-115289 2 48272 115289
115290 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B3-3843 31 S10B6-115290 1 48273 115290
115291 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B4-3844 31 S1B7-115291 32 48274 115291
115292 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B4-3844 31 S2B8-115292 33 48275 115292
115293 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B4-3844 31 S3B9-115293 34 48276 115293
115294 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B4-3844 31 S4B10-115294 35 48277 115294
115295 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B4-3844 31 S5B11-115295 36 48278 115295
115296 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B4-3844 31 S6B12-115296 37 48279 115296
115297 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B4-3844 31 S7B1-115297 38 48280 115297
115298 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B4-3844 31 S8B2-115298 39 48281 115298
115299 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B4-3844 31 S9B3-115299 40 48282 115299
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115300 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B4-3844 31 S10B4-115300 41 48283 115300
115301 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B4-3844 31 S1B5-115301 42 48284 115301
115302 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B4-3844 31 S2B6-115302 43 48285 115302
115303 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B4-3844 31 S3B7-115303 44 48286 115303
115304 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B4-3844 31 S4B8-115304 46 48287 115304
115305 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B4-3844 31 S5B9-115305 47 48288 115305
115306 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B4-3844 31 S6B10-115306 48 48289 115306
115307 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B4-3844 31 S7B11-115307 49 48290 115307
115308 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B4-3844 31 S8B12-115308 50 48291 115308
115309 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B4-3844 31 S9B1-115309 51 48292 115309
115310 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B4-3844 31 S10B2-115310 52 48293 115310
115311 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B4-3844 31 S1B3-115311 53 48294 115311
115312 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B4-3844 31 S2B4-115312 54 48295 115312
115313 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B4-3844 31 S3B5-115313 55 48296 115313
115314 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B4-3844 31 S4B6-115314 56 48297 115314
115315 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B4-3844 31 S5B7-115315 57 48298 115315
115316 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B4-3844 31 S6B8-115316 58 48299 115316
115317 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B4-3844 31 S7B9-115317 59 48300 115317
115318 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B4-3844 31 S8B10-115318 60 48301 115318
115319 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B4-3844 31 S9B11-115319 61 48302 115319
115320 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B4-3844 31 S10B12-115320 62 48303 115320
115321 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B5-3845 7 S1B1-115321 7 48304 115321
115322 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B5-3845 7 S2B2-115322 6 48305 115322
115323 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B5-3845 7 S3B3-115323 5 48306 115323
115324 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B5-3845 7 S4B4-115324 4 48307 115324
115325 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B5-3845 7 S5B5-115325 3 48308 115325
115326 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B5-3845 7 S6B6-115326 2 48309 115326
115327 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B5-3845 7 S7B7-115327 1 48310 115327
115328 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B5-3845 7 S8B8-115328 32 48311 115328
115329 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B5-3845 7 S9B9-115329 33 48312 115329
115330 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B5-3845 7 S10B10-115330 34 48313 115330
115331 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B5-3845 7 S1B11-115331 35 48314 115331
115332 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B5-3845 7 S2B12-115332 36 48315 115332
115333 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B5-3845 7 S3B1-115333 37 48316 115333
115334 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B5-3845 7 S4B2-115334 38 48317 115334
115335 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B5-3845 7 S5B3-115335 39 48318 115335
115336 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B5-3845 7 S6B4-115336 40 48319 115336
115337 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B5-3845 7 S7B5-115337 41 48320 115337
115338 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B5-3845 7 S8B6-115338 42 48321 115338
115339 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B5-3845 7 S9B7-115339 43 48322 115339
115340 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B5-3845 7 S10B8-115340 44 48323 115340
115341 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B5-3845 7 S1B9-115341 46 48324 115341
115342 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B5-3845 7 S2B10-115342 47 48325 115342
115343 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B5-3845 7 S3B11-115343 48 48326 115343
115344 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B5-3845 7 S4B12-115344 49 48327 115344
115345 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B5-3845 7 S5B1-115345 50 48328 115345
115346 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B5-3845 7 S6B2-115346 51 48329 115346
115347 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B5-3845 7 S7B3-115347 52 48330 115347
115348 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B5-3845 7 S8B4-115348 53 48331 115348
115349 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B5-3845 7 S9B5-115349 54 48332 115349
115350 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B5-3845 7 S10B6-115350 55 48333 115350
115351 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B6-3846 7 S1B7-115351 56 48334 115351
115352 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B6-3846 7 S2B8-115352 57 48335 115352
115353 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B6-3846 7 S3B9-115353 58 48336 115353
115354 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B6-3846 7 S4B10-115354 59 48337 115354
115355 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B6-3846 7 S5B11-115355 60 48338 115355
115356 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B6-3846 7 S6B12-115356 61 48339 115356
115357 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B6-3846 7 S7B1-115357 62 48340 115357
115358 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B6-3846 7 S8B2-115358 31 48341 115358
115359 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B6-3846 7 S9B3-115359 30 48342 115359
115360 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B6-3846 7 S10B4-115360 29 48343 115360
115361 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B6-3846 7 S1B5-115361 28 48344 115361
115362 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B6-3846 7 S2B6-115362 27 48345 115362
115363 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B6-3846 7 S3B7-115363 26 48346 115363
115364 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B6-3846 7 S4B8-115364 25 48347 115364
115365 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B6-3846 7 S5B9-115365 24 48348 115365
115366 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B6-3846 7 S6B10-115366 23 48349 115366
115367 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B6-3846 7 S7B11-115367 22 48350 115367
115368 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B6-3846 7 S8B12-115368 21 48351 115368
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115369 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B6-3846 7 S9B1-115369 20 48352 115369
115370 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B6-3846 7 S10B2-115370 19 48353 115370
115371 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B6-3846 7 S1B3-115371 17 48354 115371
115372 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B6-3846 7 S2B4-115372 16 48355 115372
115373 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B6-3846 7 S3B5-115373 15 48356 115373
115374 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B6-3846 7 S4B6-115374 14 48357 115374
115375 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B6-3846 7 S5B7-115375 13 48358 115375
115376 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B6-3846 7 S6B8-115376 12 48359 115376
115377 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B6-3846 7 S7B9-115377 11 48360 115377
115378 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B6-3846 7 S8B10-115378 10 48361 115378
115379 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B6-3846 7 S9B11-115379 9 48362 115379
115380 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B6-3846 7 S10B12-115380 8 48363 115380
115381 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B7-3847 11 S1B1-115381 11 48364 115381
115382 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B7-3847 11 S2B2-115382 10 48365 115382
115383 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B7-3847 11 S3B3-115383 9 48366 115383
115384 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B7-3847 11 S4B4-115384 8 48367 115384
115385 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B7-3847 11 S5B5-115385 7 48368 115385
115386 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B7-3847 11 S6B6-115386 6 48369 115386
115387 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B7-3847 11 S7B7-115387 5 48370 115387
115388 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B7-3847 11 S8B8-115388 4 48371 115388
115389 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B7-3847 11 S9B9-115389 3 48372 115389
115390 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B7-3847 11 S10B10-115390 2 48373 115390
115391 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B7-3847 11 S1B11-115391 1 48374 115391
115392 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B7-3847 11 S2B12-115392 32 48375 115392
115393 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B7-3847 11 S3B1-115393 33 48376 115393
115394 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B7-3847 11 S4B2-115394 34 48377 115394
115395 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B7-3847 11 S5B3-115395 35 48378 115395
115396 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B7-3847 11 S6B4-115396 36 48379 115396
115397 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B7-3847 11 S7B5-115397 37 48380 115397
115398 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B7-3847 11 S8B6-115398 38 48381 115398
115399 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B7-3847 11 S9B7-115399 39 48382 115399
115400 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B7-3847 11 S10B8-115400 40 48383 115400
115401 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B7-3847 11 S1B9-115401 41 48384 115401
115402 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B7-3847 11 S2B10-115402 42 48385 115402
115403 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B7-3847 11 S3B11-115403 43 48386 115403
115404 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B7-3847 11 S4B12-115404 44 48387 115404
115405 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B7-3847 11 S5B1-115405 46 48388 115405
115406 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B7-3847 11 S6B2-115406 47 48389 115406
115407 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B7-3847 11 S7B3-115407 48 48390 115407
115408 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B7-3847 11 S8B4-115408 49 48391 115408
115409 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B7-3847 11 S9B5-115409 50 48392 115409
115410 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B7-3847 11 S10B6-115410 51 48393 115410
115411 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B8-3848 11 S1B7-115411 52 48394 115411
115412 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B8-3848 11 S2B8-115412 53 48395 115412
115413 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B8-3848 11 S3B9-115413 54 48396 115413
115414 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B8-3848 11 S4B10-115414 55 48397 115414
115415 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B8-3848 11 S5B11-115415 56 48398 115415
115416 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B8-3848 11 S6B12-115416 57 48399 115416
115417 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B8-3848 11 S7B1-115417 58 48400 115417
115418 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B8-3848 11 S8B2-115418 59 48401 115418
115419 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B8-3848 11 S9B3-115419 60 48402 115419
115420 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B8-3848 11 S10B4-115420 61 48403 115420
115421 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B8-3848 11 S1B5-115421 62 48404 115421
115422 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B8-3848 11 S2B6-115422 31 48405 115422
115423 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B8-3848 11 S3B7-115423 30 48406 115423
115424 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B8-3848 11 S4B8-115424 29 48407 115424
115425 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B8-3848 11 S5B9-115425 28 48408 115425
115426 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B8-3848 11 S6B10-115426 27 48409 115426
115427 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B8-3848 11 S7B11-115427 26 48410 115427
115428 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B8-3848 11 S8B12-115428 25 48411 115428
115429 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B8-3848 11 S9B1-115429 24 48412 115429
115430 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B8-3848 11 S10B2-115430 23 48413 115430
115431 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B8-3848 11 S1B3-115431 22 48414 115431
115432 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B8-3848 11 S2B4-115432 21 48415 115432
115433 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B8-3848 11 S3B5-115433 20 48416 115433
115434 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B8-3848 11 S4B6-115434 19 48417 115434
115435 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B8-3848 11 S5B7-115435 17 48418 115435
115436 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B8-3848 11 S6B8-115436 16 48419 115436
115437 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B8-3848 11 S7B9-115437 15 48420 115437
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115438 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B8-3848 11 S8B10-115438 14 48421 115438
115439 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B8-3848 11 S9B11-115439 13 48422 115439
115440 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B8-3848 11 S10B12-115440 12 48423 115440
115441 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B9-3849 13 S1B1-115441 13 48424 115441
115442 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B9-3849 13 S2B2-115442 12 48425 115442
115443 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B9-3849 13 S3B3-115443 11 48426 115443
115444 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B9-3849 13 S4B4-115444 10 48427 115444
115445 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B9-3849 13 S5B5-115445 9 48428 115445
115446 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B9-3849 13 S6B6-115446 8 48429 115446
115447 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B9-3849 13 S7B7-115447 7 48430 115447
115448 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B9-3849 13 S8B8-115448 6 48431 115448
115449 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B9-3849 13 S9B9-115449 5 48432 115449
115450 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B9-3849 13 S10B10-115450 4 48433 115450
115451 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B9-3849 13 S1B11-115451 3 48434 115451
115452 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B9-3849 13 S2B12-115452 2 48435 115452
115453 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B9-3849 13 S3B1-115453 1 48436 115453
115454 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B9-3849 13 S4B2-115454 32 48437 115454
115455 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B9-3849 13 S5B3-115455 33 48438 115455
115456 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B9-3849 13 S6B4-115456 34 48439 115456
115457 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B9-3849 13 S7B5-115457 35 48440 115457
115458 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B9-3849 13 S8B6-115458 36 48441 115458
115459 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B9-3849 13 S9B7-115459 37 48442 115459
115460 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B9-3849 13 S10B8-115460 38 48443 115460
115461 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B9-3849 13 S1B9-115461 39 48444 115461
115462 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B9-3849 13 S2B10-115462 40 48445 115462
115463 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B9-3849 13 S3B11-115463 41 48446 115463
115464 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B9-3849 13 S4B12-115464 42 48447 115464
115465 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B9-3849 13 S5B1-115465 43 48448 115465
115466 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B9-3849 13 S6B2-115466 44 48449 115466
115467 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B9-3849 13 S7B3-115467 46 48450 115467
115468 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B9-3849 13 S8B4-115468 47 48451 115468
115469 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B9-3849 13 S9B5-115469 48 48452 115469
115470 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B9-3849 13 S10B6-115470 49 48453 115470
115471 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B10-3850 13 S1B7-115471 50 48454 115471
115472 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B10-3850 13 S2B8-115472 51 48455 115472
115473 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B10-3850 13 S3B9-115473 52 48456 115473
115474 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B10-3850 13 S4B10-115474 53 48457 115474
115475 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B10-3850 13 S5B11-115475 54 48458 115475
115476 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B10-3850 13 S6B12-115476 55 48459 115476
115477 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B10-3850 13 S7B1-115477 56 48460 115477
115478 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B10-3850 13 S8B2-115478 57 48461 115478
115479 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B10-3850 13 S9B3-115479 58 48462 115479
115480 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B10-3850 13 S10B4-115480 59 48463 115480
115481 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B10-3850 13 S1B5-115481 60 48464 115481
115482 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B10-3850 13 S2B6-115482 61 48465 115482
115483 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B10-3850 13 S3B7-115483 62 48466 115483
115484 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B10-3850 13 S4B8-115484 31 48467 115484
115485 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B10-3850 13 S5B9-115485 30 48468 115485
115486 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B10-3850 13 S6B10-115486 29 48469 115486
115487 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B10-3850 13 S7B11-115487 28 48470 115487
115488 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B10-3850 13 S8B12-115488 27 48471 115488
115489 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B10-3850 13 S9B1-115489 26 48472 115489
115490 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B10-3850 13 S10B2-115490 25 48473 115490
115491 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B10-3850 13 S1B3-115491 24 48474 115491
115492 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B10-3850 13 S2B4-115492 23 48475 115492
115493 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B10-3850 13 S3B5-115493 22 48476 115493
115494 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B10-3850 13 S4B6-115494 21 48477 115494
115495 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B10-3850 13 S5B7-115495 20 48478 115495
115496 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B10-3850 13 S6B8-115496 19 48479 115496
115497 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B10-3850 13 S7B9-115497 17 48480 115497
115498 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B10-3850 13 S8B10-115498 16 48481 115498
115499 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B10-3850 13 S9B11-115499 15 48482 115499
115500 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B10-3850 13 S10B12-115500 14 48483 115500
115501 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B11-3851 14 S1B1-115501 14 48484 115501
115502 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B11-3851 14 S2B2-115502 13 48485 115502
115503 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B11-3851 14 S3B3-115503 12 48486 115503
115504 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B11-3851 14 S4B4-115504 11 48487 115504
115505 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B11-3851 14 S5B5-115505 10 48488 115505
115506 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B11-3851 14 S6B6-115506 9 48489 115506
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115507 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B11-3851 14 S7B7-115507 8 48490 115507
115508 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B11-3851 14 S8B8-115508 7 48491 115508
115509 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B11-3851 14 S9B9-115509 6 48492 115509
115510 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B11-3851 14 S10B10-115510 5 48493 115510
115511 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B11-3851 14 S1B11-115511 4 48494 115511
115512 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B11-3851 14 S2B12-115512 3 48495 115512
115513 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B11-3851 14 S3B1-115513 2 48496 115513
115514 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B11-3851 14 S4B2-115514 1 48497 115514
115515 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B11-3851 14 S5B3-115515 32 48498 115515
115516 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B11-3851 14 S6B4-115516 33 48499 115516
115517 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B11-3851 14 S7B5-115517 34 48500 115517
115518 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B11-3851 14 S8B6-115518 35 48501 115518
115519 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B11-3851 14 S9B7-115519 36 48502 115519
115520 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B11-3851 14 S10B8-115520 37 48503 115520
115521 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B11-3851 14 S1B9-115521 38 48504 115521
115522 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B11-3851 14 S2B10-115522 39 48505 115522
115523 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B11-3851 14 S3B11-115523 40 48506 115523
115524 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B11-3851 14 S4B12-115524 41 48507 115524
115525 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B11-3851 14 S5B1-115525 42 48508 115525
115526 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B11-3851 14 S6B2-115526 43 48509 115526
115527 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B11-3851 14 S7B3-115527 44 48510 115527
115528 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B11-3851 14 S8B4-115528 46 48511 115528
115529 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B11-3851 14 S9B5-115529 47 48512 115529
115530 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B11-3851 14 S10B6-115530 48 48513 115530
115531 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B12-3852 14 S1B7-115531 49 48514 115531
115532 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B12-3852 14 S2B8-115532 50 48515 115532
115533 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B12-3852 14 S3B9-115533 51 48516 115533
115534 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B12-3852 14 S4B10-115534 52 48517 115534
115535 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B12-3852 14 S5B11-115535 53 48518 115535
115536 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B12-3852 14 S6B12-115536 54 48519 115536
115537 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B12-3852 14 S7B1-115537 55 48520 115537
115538 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B12-3852 14 S8B2-115538 56 48521 115538
115539 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B12-3852 14 S9B3-115539 57 48522 115539
115540 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B12-3852 14 S10B4-115540 58 48523 115540
115541 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B12-3852 14 S1B5-115541 59 48524 115541
115542 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B12-3852 14 S2B6-115542 60 48525 115542
115543 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B12-3852 14 S3B7-115543 61 48526 115543
115544 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B12-3852 14 S4B8-115544 62 48527 115544
115545 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B12-3852 14 S5B9-115545 31 48528 115545
115546 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B12-3852 14 S6B10-115546 30 48529 115546
115547 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B12-3852 14 S7B11-115547 29 48530 115547
115548 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B12-3852 14 S8B12-115548 28 48531 115548
115549 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B12-3852 14 S9B1-115549 27 48532 115549
115550 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B12-3852 14 S10B2-115550 26 48533 115550
115551 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B12-3852 14 S1B3-115551 25 48534 115551
115552 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B12-3852 14 S2B4-115552 24 48535 115552
115553 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B12-3852 14 S3B5-115553 23 48536 115553
115554 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B12-3852 14 S4B6-115554 22 48537 115554
115555 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B12-3852 14 S5B7-115555 21 48538 115555
115556 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B12-3852 14 S6B8-115556 20 48539 115556
115557 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B12-3852 14 S7B9-115557 19 48540 115557
115558 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B12-3852 14 S8B10-115558 17 48541 115558
115559 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B12-3852 14 S9B11-115559 16 48542 115559
115560 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S1-321 15 B12-3852 14 S10B12-115560 15 48543 115560
115561 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B1-3853 35 S1B1-115561 35 48544 115561
115562 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B1-3853 35 S2B2-115562 36 48545 115562
115563 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B1-3853 35 S3B3-115563 37 48546 115563
115564 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B1-3853 35 S4B4-115564 38 48547 115564
115565 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B1-3853 35 S5B5-115565 39 48548 115565
115566 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B1-3853 35 S6B6-115566 40 48549 115566
115567 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B1-3853 35 S7B7-115567 41 48550 115567
115568 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B1-3853 35 S8B8-115568 42 48551 115568
115569 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B1-3853 35 S9B9-115569 43 48552 115569
115570 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B1-3853 35 S10B10-115570 44 48553 115570
115571 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B1-3853 35 S1B11-115571 46 48554 115571
115572 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B1-3853 35 S2B12-115572 47 48555 115572
115573 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B1-3853 35 S3B1-115573 48 48556 115573
115574 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B1-3853 35 S4B2-115574 49 48557 115574
115575 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B1-3853 35 S5B3-115575 50 48558 115575
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115576 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B1-3853 35 S6B4-115576 51 48559 115576
115577 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B1-3853 35 S7B5-115577 52 48560 115577
115578 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B1-3853 35 S8B6-115578 53 48561 115578
115579 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B1-3853 35 S9B7-115579 54 48562 115579
115580 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B1-3853 35 S10B8-115580 55 48563 115580
115581 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B1-3853 35 S1B9-115581 56 48564 115581
115582 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B1-3853 35 S2B10-115582 57 48565 115582
115583 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B1-3853 35 S3B11-115583 58 48566 115583
115584 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B1-3853 35 S4B12-115584 59 48567 115584
115585 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B1-3853 35 S5B1-115585 60 48568 115585
115586 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B1-3853 35 S6B2-115586 61 48569 115586
115587 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B1-3853 35 S7B3-115587 62 48570 115587
115588 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B1-3853 35 S8B4-115588 31 48571 115588
115589 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B1-3853 35 S9B5-115589 30 48572 115589
115590 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B1-3853 35 S10B6-115590 29 48573 115590
115591 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B2-3854 35 S1B7-115591 28 48574 115591
115592 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B2-3854 35 S2B8-115592 27 48575 115592
115593 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B2-3854 35 S3B9-115593 26 48576 115593
115594 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B2-3854 35 S4B10-115594 25 48577 115594
115595 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B2-3854 35 S5B11-115595 24 48578 115595
115596 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B2-3854 35 S6B12-115596 23 48579 115596
115597 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B2-3854 35 S7B1-115597 22 48580 115597
115598 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B2-3854 35 S8B2-115598 21 48581 115598
115599 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B2-3854 35 S9B3-115599 20 48582 115599
115600 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B2-3854 35 S10B4-115600 19 48583 115600
115601 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B2-3854 35 S1B5-115601 17 48584 115601
115602 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B2-3854 35 S2B6-115602 16 48585 115602
115603 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B2-3854 35 S3B7-115603 15 48586 115603
115604 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B2-3854 35 S4B8-115604 14 48587 115604
115605 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B2-3854 35 S5B9-115605 13 48588 115605
115606 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B2-3854 35 S6B10-115606 12 48589 115606
115607 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B2-3854 35 S7B11-115607 11 48590 115607
115608 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B2-3854 35 S8B12-115608 10 48591 115608
115609 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B2-3854 35 S9B1-115609 9 48592 115609
115610 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B2-3854 35 S10B2-115610 8 48593 115610
115611 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B2-3854 35 S1B3-115611 7 48594 115611
115612 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B2-3854 35 S2B4-115612 6 48595 115612
115613 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B2-3854 35 S3B5-115613 5 48596 115613
115614 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B2-3854 35 S4B6-115614 4 48597 115614
115615 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B2-3854 35 S5B7-115615 3 48598 115615
115616 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B2-3854 35 S6B8-115616 2 48599 115616
115617 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B2-3854 35 S7B9-115617 1 48600 115617
115618 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B2-3854 35 S8B10-115618 32 48601 115618
115619 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B2-3854 35 S9B11-115619 33 48602 115619
115620 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B2-3854 35 S10B12-115620 34 48603 115620
115621 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B3-3855 19 S1B1-115621 19 48604 115621
115622 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B3-3855 19 S2B2-115622 17 48605 115622
115623 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B3-3855 19 S3B3-115623 16 48606 115623
115624 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B3-3855 19 S4B4-115624 15 48607 115624
115625 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B3-3855 19 S5B5-115625 14 48608 115625
115626 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B3-3855 19 S6B6-115626 13 48609 115626
115627 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B3-3855 19 S7B7-115627 12 48610 115627
115628 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B3-3855 19 S8B8-115628 11 48611 115628
115629 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B3-3855 19 S9B9-115629 10 48612 115629
115630 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B3-3855 19 S10B10-115630 9 48613 115630
115631 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B3-3855 19 S1B11-115631 8 48614 115631
115632 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B3-3855 19 S2B12-115632 7 48615 115632
115633 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B3-3855 19 S3B1-115633 6 48616 115633
115634 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B3-3855 19 S4B2-115634 5 48617 115634
115635 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B3-3855 19 S5B3-115635 4 48618 115635
115636 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B3-3855 19 S6B4-115636 3 48619 115636
115637 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B3-3855 19 S7B5-115637 2 48620 115637
115638 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B3-3855 19 S8B6-115638 1 48621 115638
115639 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B3-3855 19 S9B7-115639 32 48622 115639
115640 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B3-3855 19 S10B8-115640 33 48623 115640
115641 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B3-3855 19 S1B9-115641 34 48624 115641
115642 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B3-3855 19 S2B10-115642 35 48625 115642
115643 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B3-3855 19 S3B11-115643 36 48626 115643
115644 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B3-3855 19 S4B12-115644 37 48627 115644
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115645 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B3-3855 19 S5B1-115645 38 48628 115645
115646 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B3-3855 19 S6B2-115646 39 48629 115646
115647 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B3-3855 19 S7B3-115647 40 48630 115647
115648 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B3-3855 19 S8B4-115648 41 48631 115648
115649 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B3-3855 19 S9B5-115649 42 48632 115649
115650 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B3-3855 19 S10B6-115650 43 48633 115650
115651 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B4-3856 19 S1B7-115651 44 48634 115651
115652 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B4-3856 19 S2B8-115652 46 48635 115652
115653 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B4-3856 19 S3B9-115653 47 48636 115653
115654 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B4-3856 19 S4B10-115654 48 48637 115654
115655 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B4-3856 19 S5B11-115655 49 48638 115655
115656 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B4-3856 19 S6B12-115656 50 48639 115656
115657 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B4-3856 19 S7B1-115657 51 48640 115657
115658 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B4-3856 19 S8B2-115658 52 48641 115658
115659 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B4-3856 19 S9B3-115659 53 48642 115659
115660 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B4-3856 19 S10B4-115660 54 48643 115660
115661 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B4-3856 19 S1B5-115661 55 48644 115661
115662 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B4-3856 19 S2B6-115662 56 48645 115662
115663 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B4-3856 19 S3B7-115663 57 48646 115663
115664 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B4-3856 19 S4B8-115664 58 48647 115664
115665 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B4-3856 19 S5B9-115665 59 48648 115665
115666 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B4-3856 19 S6B10-115666 60 48649 115666
115667 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B4-3856 19 S7B11-115667 61 48650 115667
115668 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B4-3856 19 S8B12-115668 62 48651 115668
115669 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B4-3856 19 S9B1-115669 31 48652 115669
115670 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B4-3856 19 S10B2-115670 30 48653 115670
115671 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B4-3856 19 S1B3-115671 29 48654 115671
115672 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B4-3856 19 S2B4-115672 28 48655 115672
115673 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B4-3856 19 S3B5-115673 27 48656 115673
115674 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B4-3856 19 S4B6-115674 26 48657 115674
115675 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B4-3856 19 S5B7-115675 25 48658 115675
115676 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B4-3856 19 S6B8-115676 24 48659 115676
115677 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B4-3856 19 S7B9-115677 23 48660 115677
115678 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B4-3856 19 S8B10-115678 22 48661 115678
115679 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B4-3856 19 S9B11-115679 21 48662 115679
115680 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B4-3856 19 S10B12-115680 20 48663 115680
115681 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B5-3857 11 S1B1-115681 11 48664 115681
115682 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B5-3857 11 S2B2-115682 10 48665 115682
115683 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B5-3857 11 S3B3-115683 9 48666 115683
115684 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B5-3857 11 S4B4-115684 8 48667 115684
115685 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B5-3857 11 S5B5-115685 7 48668 115685
115686 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B5-3857 11 S6B6-115686 6 48669 115686
115687 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B5-3857 11 S7B7-115687 5 48670 115687
115688 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B5-3857 11 S8B8-115688 4 48671 115688
115689 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B5-3857 11 S9B9-115689 3 48672 115689
115690 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B5-3857 11 S10B10-115690 2 48673 115690
115691 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B5-3857 11 S1B11-115691 1 48674 115691
115692 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B5-3857 11 S2B12-115692 32 48675 115692
115693 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B5-3857 11 S3B1-115693 33 48676 115693
115694 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B5-3857 11 S4B2-115694 34 48677 115694
115695 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B5-3857 11 S5B3-115695 35 48678 115695
115696 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B5-3857 11 S6B4-115696 36 48679 115696
115697 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B5-3857 11 S7B5-115697 37 48680 115697
115698 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B5-3857 11 S8B6-115698 38 48681 115698
115699 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B5-3857 11 S9B7-115699 39 48682 115699
115700 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B5-3857 11 S10B8-115700 40 48683 115700
115701 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B5-3857 11 S1B9-115701 41 48684 115701
115702 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B5-3857 11 S2B10-115702 42 48685 115702
115703 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B5-3857 11 S3B11-115703 43 48686 115703
115704 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B5-3857 11 S4B12-115704 44 48687 115704
115705 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B5-3857 11 S5B1-115705 46 48688 115705
115706 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B5-3857 11 S6B2-115706 47 48689 115706
115707 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B5-3857 11 S7B3-115707 48 48690 115707
115708 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B5-3857 11 S8B4-115708 49 48691 115708
115709 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B5-3857 11 S9B5-115709 50 48692 115709
115710 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B5-3857 11 S10B6-115710 51 48693 115710
115711 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B6-3858 11 S1B7-115711 52 48694 115711
115712 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B6-3858 11 S2B8-115712 53 48695 115712
115713 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B6-3858 11 S3B9-115713 54 48696 115713
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115714 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B6-3858 11 S4B10-115714 55 48697 115714
115715 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B6-3858 11 S5B11-115715 56 48698 115715
115716 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B6-3858 11 S6B12-115716 57 48699 115716
115717 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B6-3858 11 S7B1-115717 58 48700 115717
115718 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B6-3858 11 S8B2-115718 59 48701 115718
115719 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B6-3858 11 S9B3-115719 60 48702 115719
115720 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B6-3858 11 S10B4-115720 61 48703 115720
115721 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B6-3858 11 S1B5-115721 62 48704 115721
115722 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B6-3858 11 S2B6-115722 31 48705 115722
115723 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B6-3858 11 S3B7-115723 30 48706 115723
115724 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B6-3858 11 S4B8-115724 29 48707 115724
115725 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B6-3858 11 S5B9-115725 28 48708 115725
115726 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B6-3858 11 S6B10-115726 27 48709 115726
115727 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B6-3858 11 S7B11-115727 26 48710 115727
115728 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B6-3858 11 S8B12-115728 25 48711 115728
115729 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B6-3858 11 S9B1-115729 24 48712 115729
115730 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B6-3858 11 S10B2-115730 23 48713 115730
115731 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B6-3858 11 S1B3-115731 22 48714 115731
115732 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B6-3858 11 S2B4-115732 21 48715 115732
115733 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B6-3858 11 S3B5-115733 20 48716 115733
115734 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B6-3858 11 S4B6-115734 19 48717 115734
115735 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B6-3858 11 S5B7-115735 17 48718 115735
115736 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B6-3858 11 S6B8-115736 16 48719 115736
115737 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B6-3858 11 S7B9-115737 15 48720 115737
115738 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B6-3858 11 S8B10-115738 14 48721 115738
115739 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B6-3858 11 S9B11-115739 13 48722 115739
115740 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B6-3858 11 S10B12-115740 12 48723 115740
115741 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B7-3859 7 S1B1-115741 7 48724 115741
115742 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B7-3859 7 S2B2-115742 6 48725 115742
115743 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B7-3859 7 S3B3-115743 5 48726 115743
115744 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B7-3859 7 S4B4-115744 4 48727 115744
115745 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B7-3859 7 S5B5-115745 3 48728 115745
115746 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B7-3859 7 S6B6-115746 2 48729 115746
115747 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B7-3859 7 S7B7-115747 1 48730 115747
115748 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B7-3859 7 S8B8-115748 32 48731 115748
115749 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B7-3859 7 S9B9-115749 33 48732 115749
115750 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B7-3859 7 S10B10-115750 34 48733 115750
115751 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B7-3859 7 S1B11-115751 35 48734 115751
115752 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B7-3859 7 S2B12-115752 36 48735 115752
115753 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B7-3859 7 S3B1-115753 37 48736 115753
115754 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B7-3859 7 S4B2-115754 38 48737 115754
115755 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B7-3859 7 S5B3-115755 39 48738 115755
115756 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B7-3859 7 S6B4-115756 40 48739 115756
115757 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B7-3859 7 S7B5-115757 41 48740 115757
115758 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B7-3859 7 S8B6-115758 42 48741 115758
115759 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B7-3859 7 S9B7-115759 43 48742 115759
115760 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B7-3859 7 S10B8-115760 44 48743 115760
115761 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B7-3859 7 S1B9-115761 46 48744 115761
115762 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B7-3859 7 S2B10-115762 47 48745 115762
115763 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B7-3859 7 S3B11-115763 48 48746 115763
115764 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B7-3859 7 S4B12-115764 49 48747 115764
115765 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B7-3859 7 S5B1-115765 50 48748 115765
115766 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B7-3859 7 S6B2-115766 51 48749 115766
115767 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B7-3859 7 S7B3-115767 52 48750 115767
115768 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B7-3859 7 S8B4-115768 53 48751 115768
115769 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B7-3859 7 S9B5-115769 54 48752 115769
115770 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B7-3859 7 S10B6-115770 55 48753 115770
115771 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B8-3860 7 S1B7-115771 56 48754 115771
115772 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B8-3860 7 S2B8-115772 57 48755 115772
115773 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B8-3860 7 S3B9-115773 58 48756 115773
115774 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B8-3860 7 S4B10-115774 59 48757 115774
115775 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B8-3860 7 S5B11-115775 60 48758 115775
115776 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B8-3860 7 S6B12-115776 61 48759 115776
115777 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B8-3860 7 S7B1-115777 62 48760 115777
115778 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B8-3860 7 S8B2-115778 31 48761 115778
115779 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B8-3860 7 S9B3-115779 30 48762 115779
115780 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B8-3860 7 S10B4-115780 29 48763 115780
115781 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B8-3860 7 S1B5-115781 28 48764 115781
115782 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B8-3860 7 S2B6-115782 27 48765 115782
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115783 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B8-3860 7 S3B7-115783 26 48766 115783
115784 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B8-3860 7 S4B8-115784 25 48767 115784
115785 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B8-3860 7 S5B9-115785 24 48768 115785
115786 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B8-3860 7 S6B10-115786 23 48769 115786
115787 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B8-3860 7 S7B11-115787 22 48770 115787
115788 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B8-3860 7 S8B12-115788 21 48771 115788
115789 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B8-3860 7 S9B1-115789 20 48772 115789
115790 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B8-3860 7 S10B2-115790 19 48773 115790
115791 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B8-3860 7 S1B3-115791 17 48774 115791
115792 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B8-3860 7 S2B4-115792 16 48775 115792
115793 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B8-3860 7 S3B5-115793 15 48776 115793
115794 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B8-3860 7 S4B6-115794 14 48777 115794
115795 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B8-3860 7 S5B7-115795 13 48778 115795
115796 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B8-3860 7 S6B8-115796 12 48779 115796
115797 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B8-3860 7 S7B9-115797 11 48780 115797
115798 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B8-3860 7 S8B10-115798 10 48781 115798
115799 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B8-3860 7 S9B11-115799 9 48782 115799
115800 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B8-3860 7 S10B12-115800 8 48783 115800
115801 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B9-3861 1 S1B1-115801 1 48784 115801
115802 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B9-3861 1 S2B2-115802 32 48785 115802
115803 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B9-3861 1 S3B3-115803 33 48786 115803
115804 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B9-3861 1 S4B4-115804 34 48787 115804
115805 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B9-3861 1 S5B5-115805 35 48788 115805
115806 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B9-3861 1 S6B6-115806 36 48789 115806
115807 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B9-3861 1 S7B7-115807 37 48790 115807
115808 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B9-3861 1 S8B8-115808 38 48791 115808
115809 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B9-3861 1 S9B9-115809 39 48792 115809
115810 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B9-3861 1 S10B10-115810 40 48793 115810
115811 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B9-3861 1 S1B11-115811 41 48794 115811
115812 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B9-3861 1 S2B12-115812 42 48795 115812
115813 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B9-3861 1 S3B1-115813 43 48796 115813
115814 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B9-3861 1 S4B2-115814 44 48797 115814
115815 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B9-3861 1 S5B3-115815 46 48798 115815
115816 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B9-3861 1 S6B4-115816 47 48799 115816
115817 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B9-3861 1 S7B5-115817 48 48800 115817
115818 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B9-3861 1 S8B6-115818 49 48801 115818
115819 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B9-3861 1 S9B7-115819 50 48802 115819
115820 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B9-3861 1 S10B8-115820 51 48803 115820
115821 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B9-3861 1 S1B9-115821 52 48804 115821
115822 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B9-3861 1 S2B10-115822 53 48805 115822
115823 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B9-3861 1 S3B11-115823 54 48806 115823
115824 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B9-3861 1 S4B12-115824 55 48807 115824
115825 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B9-3861 1 S5B1-115825 56 48808 115825
115826 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B9-3861 1 S6B2-115826 57 48809 115826
115827 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B9-3861 1 S7B3-115827 58 48810 115827
115828 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B9-3861 1 S8B4-115828 59 48811 115828
115829 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B9-3861 1 S9B5-115829 60 48812 115829
115830 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B9-3861 1 S10B6-115830 61 48813 115830
115831 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B10-3862 1 S1B7-115831 62 48814 115831
115832 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B10-3862 1 S2B8-115832 31 48815 115832
115833 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B10-3862 1 S3B9-115833 30 48816 115833
115834 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B10-3862 1 S4B10-115834 29 48817 115834
115835 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B10-3862 1 S5B11-115835 28 48818 115835
115836 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B10-3862 1 S6B12-115836 27 48819 115836
115837 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B10-3862 1 S7B1-115837 26 48820 115837
115838 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B10-3862 1 S8B2-115838 25 48821 115838
115839 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B10-3862 1 S9B3-115839 24 48822 115839
115840 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B10-3862 1 S10B4-115840 23 48823 115840
115841 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B10-3862 1 S1B5-115841 22 48824 115841
115842 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B10-3862 1 S2B6-115842 21 48825 115842
115843 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B10-3862 1 S3B7-115843 20 48826 115843
115844 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B10-3862 1 S4B8-115844 19 48827 115844
115845 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B10-3862 1 S5B9-115845 17 48828 115845
115846 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B10-3862 1 S6B10-115846 16 48829 115846
115847 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B10-3862 1 S7B11-115847 15 48830 115847
115848 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B10-3862 1 S8B12-115848 14 48831 115848
115849 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B10-3862 1 S9B1-115849 13 48832 115849
115850 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B10-3862 1 S10B2-115850 12 48833 115850
115851 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B10-3862 1 S1B3-115851 11 48834 115851
- 1679 -
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115852 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B10-3862 1 S2B4-115852 10 48835 115852
115853 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B10-3862 1 S3B5-115853 9 48836 115853
115854 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B10-3862 1 S4B6-115854 8 48837 115854
115855 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B10-3862 1 S5B7-115855 7 48838 115855
115856 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B10-3862 1 S6B8-115856 6 48839 115856
115857 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B10-3862 1 S7B9-115857 5 48840 115857
115858 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B10-3862 1 S8B10-115858 4 48841 115858
115859 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B10-3862 1 S9B11-115859 3 48842 115859
115860 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B10-3862 1 S10B12-115860 2 48843 115860
115861 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B11-3863 2 S1B1-115861 2 48844 115861
115862 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B11-3863 2 S2B2-115862 1 48845 115862
115863 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B11-3863 2 S3B3-115863 32 48846 115863
115864 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B11-3863 2 S4B4-115864 33 48847 115864
115865 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B11-3863 2 S5B5-115865 34 48848 115865
115866 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B11-3863 2 S6B6-115866 35 48849 115866
115867 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B11-3863 2 S7B7-115867 36 48850 115867
115868 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B11-3863 2 S8B8-115868 37 48851 115868
115869 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B11-3863 2 S9B9-115869 38 48852 115869
115870 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B11-3863 2 S10B10-115870 39 48853 115870
115871 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B11-3863 2 S1B11-115871 40 48854 115871
115872 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B11-3863 2 S2B12-115872 41 48855 115872
115873 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B11-3863 2 S3B1-115873 42 48856 115873
115874 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B11-3863 2 S4B2-115874 43 48857 115874
115875 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B11-3863 2 S5B3-115875 44 48858 115875
115876 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B11-3863 2 S6B4-115876 46 48859 115876
115877 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B11-3863 2 S7B5-115877 47 48860 115877
115878 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B11-3863 2 S8B6-115878 48 48861 115878
115879 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B11-3863 2 S9B7-115879 49 48862 115879
115880 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B11-3863 2 S10B8-115880 50 48863 115880
115881 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B11-3863 2 S1B9-115881 51 48864 115881
115882 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B11-3863 2 S2B10-115882 52 48865 115882
115883 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B11-3863 2 S3B11-115883 53 48866 115883
115884 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B11-3863 2 S4B12-115884 54 48867 115884
115885 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B11-3863 2 S5B1-115885 55 48868 115885
115886 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B11-3863 2 S6B2-115886 56 48869 115886
115887 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B11-3863 2 S7B3-115887 57 48870 115887
115888 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B11-3863 2 S8B4-115888 58 48871 115888
115889 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B11-3863 2 S9B5-115889 59 48872 115889
115890 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B11-3863 2 S10B6-115890 60 48873 115890
115891 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B12-3864 2 S1B7-115891 61 48874 115891
115892 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B12-3864 2 S2B8-115892 62 48875 115892
115893 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B12-3864 2 S3B9-115893 31 48876 115893
115894 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B12-3864 2 S4B10-115894 30 48877 115894
115895 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B12-3864 2 S5B11-115895 29 48878 115895
115896 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B12-3864 2 S6B12-115896 28 48879 115896
115897 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B12-3864 2 S7B1-115897 27 48880 115897
115898 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B12-3864 2 S8B2-115898 26 48881 115898
115899 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B12-3864 2 S9B3-115899 25 48882 115899
115900 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B12-3864 2 S10B4-115900 24 48883 115900
115901 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B12-3864 2 S1B5-115901 23 48884 115901
115902 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B12-3864 2 S2B6-115902 22 48885 115902
115903 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B12-3864 2 S3B7-115903 21 48886 115903
115904 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B12-3864 2 S4B8-115904 20 48887 115904
115905 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B12-3864 2 S5B9-115905 19 48888 115905
115906 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B12-3864 2 S6B10-115906 17 48889 115906
115907 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B12-3864 2 S7B11-115907 16 48890 115907
115908 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B12-3864 2 S8B12-115908 15 48891 115908
115909 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B12-3864 2 S9B1-115909 14 48892 115909
115910 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B12-3864 2 S10B2-115910 13 48893 115910
115911 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B12-3864 2 S1B3-115911 12 48894 115911
115912 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B12-3864 2 S2B4-115912 11 48895 115912
115913 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B12-3864 2 S3B5-115913 10 48896 115913
115914 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B12-3864 2 S4B6-115914 9 48897 115914
115915 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B12-3864 2 S5B7-115915 8 48898 115915
115916 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B12-3864 2 S6B8-115916 7 48899 115916
115917 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B12-3864 2 S7B9-115917 6 48900 115917
115918 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B12-3864 2 S8B10-115918 5 48901 115918
115919 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B12-3864 2 S9B11-115919 4 48902 115919
115920 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S2-322 3 B12-3864 2 S10B12-115920 3 48903 115920
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115921 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B1-3865 37 S1B1-115921 37 48904 115921
115922 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B1-3865 37 S2B2-115922 38 48905 115922
115923 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B1-3865 37 S3B3-115923 39 48906 115923
115924 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B1-3865 37 S4B4-115924 40 48907 115924
115925 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B1-3865 37 S5B5-115925 41 48908 115925
115926 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B1-3865 37 S6B6-115926 42 48909 115926
115927 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B1-3865 37 S7B7-115927 43 48910 115927
115928 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B1-3865 37 S8B8-115928 44 48911 115928
115929 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B1-3865 37 S9B9-115929 46 48912 115929
115930 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B1-3865 37 S10B10-115930 47 48913 115930
115931 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B1-3865 37 S1B11-115931 48 48914 115931
115932 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B1-3865 37 S2B12-115932 49 48915 115932
115933 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B1-3865 37 S3B1-115933 50 48916 115933
115934 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B1-3865 37 S4B2-115934 51 48917 115934
115935 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B1-3865 37 S5B3-115935 52 48918 115935
115936 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B1-3865 37 S6B4-115936 53 48919 115936
115937 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B1-3865 37 S7B5-115937 54 48920 115937
115938 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B1-3865 37 S8B6-115938 55 48921 115938
115939 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B1-3865 37 S9B7-115939 56 48922 115939
115940 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B1-3865 37 S10B8-115940 57 48923 115940
115941 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B1-3865 37 S1B9-115941 58 48924 115941
115942 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B1-3865 37 S2B10-115942 59 48925 115942
115943 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B1-3865 37 S3B11-115943 60 48926 115943
115944 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B1-3865 37 S4B12-115944 61 48927 115944
115945 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B1-3865 37 S5B1-115945 62 48928 115945
115946 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B1-3865 37 S6B2-115946 31 48929 115946
115947 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B1-3865 37 S7B3-115947 30 48930 115947
115948 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B1-3865 37 S8B4-115948 29 48931 115948
115949 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B1-3865 37 S9B5-115949 28 48932 115949
115950 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B1-3865 37 S10B6-115950 27 48933 115950
115951 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B2-3866 37 S1B7-115951 26 48934 115951
115952 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B2-3866 37 S2B8-115952 25 48935 115952
115953 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B2-3866 37 S3B9-115953 24 48936 115953
115954 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B2-3866 37 S4B10-115954 23 48937 115954
115955 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B2-3866 37 S5B11-115955 22 48938 115955
115956 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B2-3866 37 S6B12-115956 21 48939 115956
115957 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B2-3866 37 S7B1-115957 20 48940 115957
115958 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B2-3866 37 S8B2-115958 19 48941 115958
115959 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B2-3866 37 S9B3-115959 17 48942 115959
115960 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B2-3866 37 S10B4-115960 16 48943 115960
115961 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B2-3866 37 S1B5-115961 15 48944 115961
115962 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B2-3866 37 S2B6-115962 14 48945 115962
115963 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B2-3866 37 S3B7-115963 13 48946 115963
115964 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B2-3866 37 S4B8-115964 12 48947 115964
115965 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B2-3866 37 S5B9-115965 11 48948 115965
115966 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B2-3866 37 S6B10-115966 10 48949 115966
115967 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B2-3866 37 S7B11-115967 9 48950 115967
115968 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B2-3866 37 S8B12-115968 8 48951 115968
115969 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B2-3866 37 S9B1-115969 7 48952 115969
115970 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B2-3866 37 S10B2-115970 6 48953 115970
115971 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B2-3866 37 S1B3-115971 5 48954 115971
115972 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B2-3866 37 S2B4-115972 4 48955 115972
115973 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B2-3866 37 S3B5-115973 3 48956 115973
115974 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B2-3866 37 S4B6-115974 2 48957 115974
115975 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B2-3866 37 S5B7-115975 1 48958 115975
115976 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B2-3866 37 S6B8-115976 32 48959 115976
115977 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B2-3866 37 S7B9-115977 33 48960 115977
115978 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B2-3866 37 S8B10-115978 34 48961 115978
115979 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B2-3866 37 S9B11-115979 35 48962 115979
115980 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B2-3866 37 S10B12-115980 36 48963 115980
115981 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B3-3867 21 S1B1-115981 21 48964 115981
115982 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B3-3867 21 S2B2-115982 20 48965 115982
115983 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B3-3867 21 S3B3-115983 19 48966 115983
115984 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B3-3867 21 S4B4-115984 17 48967 115984
115985 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B3-3867 21 S5B5-115985 16 48968 115985
115986 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B3-3867 21 S6B6-115986 15 48969 115986
115987 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B3-3867 21 S7B7-115987 14 48970 115987
115988 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B3-3867 21 S8B8-115988 13 48971 115988
115989 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B3-3867 21 S9B9-115989 12 48972 115989
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115990 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B3-3867 21 S10B10-115990 11 48973 115990
115991 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B3-3867 21 S1B11-115991 10 48974 115991
115992 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B3-3867 21 S2B12-115992 9 48975 115992
115993 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B3-3867 21 S3B1-115993 8 48976 115993
115994 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B3-3867 21 S4B2-115994 7 48977 115994
115995 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B3-3867 21 S5B3-115995 6 48978 115995
115996 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B3-3867 21 S6B4-115996 5 48979 115996
115997 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B3-3867 21 S7B5-115997 4 48980 115997
115998 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B3-3867 21 S8B6-115998 3 48981 115998
115999 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B3-3867 21 S9B7-115999 2 48982 115999
116000 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B3-3867 21 S10B8-116000 1 48983 116000
116001 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B3-3867 21 S1B9-116001 32 48984 116001
116002 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B3-3867 21 S2B10-116002 33 48985 116002
116003 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B3-3867 21 S3B11-116003 34 48986 116003
116004 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B3-3867 21 S4B12-116004 35 48987 116004
116005 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B3-3867 21 S5B1-116005 36 48988 116005
116006 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B3-3867 21 S6B2-116006 37 48989 116006
116007 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B3-3867 21 S7B3-116007 38 48990 116007
116008 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B3-3867 21 S8B4-116008 39 48991 116008
116009 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B3-3867 21 S9B5-116009 40 48992 116009
116010 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B3-3867 21 S10B6-116010 41 48993 116010
116011 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B4-3868 21 S1B7-116011 42 48994 116011
116012 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B4-3868 21 S2B8-116012 43 48995 116012
116013 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B4-3868 21 S3B9-116013 44 48996 116013
116014 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B4-3868 21 S4B10-116014 46 48997 116014
116015 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B4-3868 21 S5B11-116015 47 48998 116015
116016 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B4-3868 21 S6B12-116016 48 48999 116016
116017 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B4-3868 21 S7B1-116017 49 49000 116017
116018 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B4-3868 21 S8B2-116018 50 49001 116018
116019 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B4-3868 21 S9B3-116019 51 49002 116019
116020 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B4-3868 21 S10B4-116020 52 49003 116020
116021 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B4-3868 21 S1B5-116021 53 49004 116021
116022 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B4-3868 21 S2B6-116022 54 49005 116022
116023 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B4-3868 21 S3B7-116023 55 49006 116023
116024 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B4-3868 21 S4B8-116024 56 49007 116024
116025 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B4-3868 21 S5B9-116025 57 49008 116025
116026 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B4-3868 21 S6B10-116026 58 49009 116026
116027 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B4-3868 21 S7B11-116027 59 49010 116027
116028 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B4-3868 21 S8B12-116028 60 49011 116028
116029 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B4-3868 21 S9B1-116029 61 49012 116029
116030 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B4-3868 21 S10B2-116030 62 49013 116030
116031 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B4-3868 21 S1B3-116031 31 49014 116031
116032 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B4-3868 21 S2B4-116032 30 49015 116032
116033 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B4-3868 21 S3B5-116033 29 49016 116033
116034 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B4-3868 21 S4B6-116034 28 49017 116034
116035 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B4-3868 21 S5B7-116035 27 49018 116035
116036 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B4-3868 21 S6B8-116036 26 49019 116036
116037 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B4-3868 21 S7B9-116037 25 49020 116037
116038 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B4-3868 21 S8B10-116038 24 49021 116038
116039 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B4-3868 21 S9B11-116039 23 49022 116039
116040 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B4-3868 21 S10B12-116040 22 49023 116040
116041 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B5-3869 13 S1B1-116041 13 49024 116041
116042 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B5-3869 13 S2B2-116042 12 49025 116042
116043 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B5-3869 13 S3B3-116043 11 49026 116043
116044 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B5-3869 13 S4B4-116044 10 49027 116044
116045 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B5-3869 13 S5B5-116045 9 49028 116045
116046 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B5-3869 13 S6B6-116046 8 49029 116046
116047 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B5-3869 13 S7B7-116047 7 49030 116047
116048 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B5-3869 13 S8B8-116048 6 49031 116048
116049 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B5-3869 13 S9B9-116049 5 49032 116049
116050 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B5-3869 13 S10B10-116050 4 49033 116050
116051 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B5-3869 13 S1B11-116051 3 49034 116051
116052 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B5-3869 13 S2B12-116052 2 49035 116052
116053 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B5-3869 13 S3B1-116053 1 49036 116053
116054 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B5-3869 13 S4B2-116054 32 49037 116054
116055 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B5-3869 13 S5B3-116055 33 49038 116055
116056 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B5-3869 13 S6B4-116056 34 49039 116056
116057 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B5-3869 13 S7B5-116057 35 49040 116057
116058 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B5-3869 13 S8B6-116058 36 49041 116058
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116059 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B5-3869 13 S9B7-116059 37 49042 116059
116060 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B5-3869 13 S10B8-116060 38 49043 116060
116061 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B5-3869 13 S1B9-116061 39 49044 116061
116062 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B5-3869 13 S2B10-116062 40 49045 116062
116063 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B5-3869 13 S3B11-116063 41 49046 116063
116064 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B5-3869 13 S4B12-116064 42 49047 116064
116065 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B5-3869 13 S5B1-116065 43 49048 116065
116066 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B5-3869 13 S6B2-116066 44 49049 116066
116067 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B5-3869 13 S7B3-116067 46 49050 116067
116068 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B5-3869 13 S8B4-116068 47 49051 116068
116069 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B5-3869 13 S9B5-116069 48 49052 116069
116070 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B5-3869 13 S10B6-116070 49 49053 116070
116071 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B6-3870 13 S1B7-116071 50 49054 116071
116072 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B6-3870 13 S2B8-116072 51 49055 116072
116073 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B6-3870 13 S3B9-116073 52 49056 116073
116074 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B6-3870 13 S4B10-116074 53 49057 116074
116075 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B6-3870 13 S5B11-116075 54 49058 116075
116076 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B6-3870 13 S6B12-116076 55 49059 116076
116077 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B6-3870 13 S7B1-116077 56 49060 116077
116078 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B6-3870 13 S8B2-116078 57 49061 116078
116079 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B6-3870 13 S9B3-116079 58 49062 116079
116080 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B6-3870 13 S10B4-116080 59 49063 116080
116081 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B6-3870 13 S1B5-116081 60 49064 116081
116082 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B6-3870 13 S2B6-116082 61 49065 116082
116083 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B6-3870 13 S3B7-116083 62 49066 116083
116084 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B6-3870 13 S4B8-116084 31 49067 116084
116085 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B6-3870 13 S5B9-116085 30 49068 116085
116086 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B6-3870 13 S6B10-116086 29 49069 116086
116087 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B6-3870 13 S7B11-116087 28 49070 116087
116088 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B6-3870 13 S8B12-116088 27 49071 116088
116089 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B6-3870 13 S9B1-116089 26 49072 116089
116090 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B6-3870 13 S10B2-116090 25 49073 116090
116091 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B6-3870 13 S1B3-116091 24 49074 116091
116092 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B6-3870 13 S2B4-116092 23 49075 116092
116093 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B6-3870 13 S3B5-116093 22 49076 116093
116094 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B6-3870 13 S4B6-116094 21 49077 116094
116095 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B6-3870 13 S5B7-116095 20 49078 116095
116096 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B6-3870 13 S6B8-116096 19 49079 116096
116097 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B6-3870 13 S7B9-116097 17 49080 116097
116098 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B6-3870 13 S8B10-116098 16 49081 116098
116099 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B6-3870 13 S9B11-116099 15 49082 116099
116100 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B6-3870 13 S10B12-116100 14 49083 116100
116101 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B7-3871 1 S1B1-116101 1 49084 116101
116102 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B7-3871 1 S2B2-116102 32 49085 116102
116103 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B7-3871 1 S3B3-116103 33 49086 116103
116104 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B7-3871 1 S4B4-116104 34 49087 116104
116105 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B7-3871 1 S5B5-116105 35 49088 116105
116106 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B7-3871 1 S6B6-116106 36 49089 116106
116107 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B7-3871 1 S7B7-116107 37 49090 116107
116108 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B7-3871 1 S8B8-116108 38 49091 116108
116109 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B7-3871 1 S9B9-116109 39 49092 116109
116110 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B7-3871 1 S10B10-116110 40 49093 116110
116111 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B7-3871 1 S1B11-116111 41 49094 116111
116112 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B7-3871 1 S2B12-116112 42 49095 116112
116113 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B7-3871 1 S3B1-116113 43 49096 116113
116114 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B7-3871 1 S4B2-116114 44 49097 116114
116115 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B7-3871 1 S5B3-116115 46 49098 116115
116116 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B7-3871 1 S6B4-116116 47 49099 116116
116117 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B7-3871 1 S7B5-116117 48 49100 116117
116118 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B7-3871 1 S8B6-116118 49 49101 116118
116119 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B7-3871 1 S9B7-116119 50 49102 116119
116120 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B7-3871 1 S10B8-116120 51 49103 116120
116121 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B7-3871 1 S1B9-116121 52 49104 116121
116122 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B7-3871 1 S2B10-116122 53 49105 116122
116123 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B7-3871 1 S3B11-116123 54 49106 116123
116124 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B7-3871 1 S4B12-116124 55 49107 116124
116125 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B7-3871 1 S5B1-116125 56 49108 116125
116126 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B7-3871 1 S6B2-116126 57 49109 116126
116127 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B7-3871 1 S7B3-116127 58 49110 116127
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116128 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B7-3871 1 S8B4-116128 59 49111 116128
116129 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B7-3871 1 S9B5-116129 60 49112 116129
116130 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B7-3871 1 S10B6-116130 61 49113 116130
116131 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B8-3872 1 S1B7-116131 62 49114 116131
116132 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B8-3872 1 S2B8-116132 31 49115 116132
116133 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B8-3872 1 S3B9-116133 30 49116 116133
116134 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B8-3872 1 S4B10-116134 29 49117 116134
116135 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B8-3872 1 S5B11-116135 28 49118 116135
116136 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B8-3872 1 S6B12-116136 27 49119 116136
116137 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B8-3872 1 S7B1-116137 26 49120 116137
116138 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B8-3872 1 S8B2-116138 25 49121 116138
116139 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B8-3872 1 S9B3-116139 24 49122 116139
116140 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B8-3872 1 S10B4-116140 23 49123 116140
116141 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B8-3872 1 S1B5-116141 22 49124 116141
116142 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B8-3872 1 S2B6-116142 21 49125 116142
116143 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B8-3872 1 S3B7-116143 20 49126 116143
116144 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B8-3872 1 S4B8-116144 19 49127 116144
116145 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B8-3872 1 S5B9-116145 17 49128 116145
116146 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B8-3872 1 S6B10-116146 16 49129 116146
116147 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B8-3872 1 S7B11-116147 15 49130 116147
116148 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B8-3872 1 S8B12-116148 14 49131 116148
116149 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B8-3872 1 S9B1-116149 13 49132 116149
116150 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B8-3872 1 S10B2-116150 12 49133 116150
116151 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B8-3872 1 S1B3-116151 11 49134 116151
116152 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B8-3872 1 S2B4-116152 10 49135 116152
116153 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B8-3872 1 S3B5-116153 9 49136 116153
116154 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B8-3872 1 S4B6-116154 8 49137 116154
116155 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B8-3872 1 S5B7-116155 7 49138 116155
116156 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B8-3872 1 S6B8-116156 6 49139 116156
116157 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B8-3872 1 S7B9-116157 5 49140 116157
116158 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B8-3872 1 S8B10-116158 4 49141 116158
116159 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B8-3872 1 S9B11-116159 3 49142 116159
116160 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B8-3872 1 S10B12-116160 2 49143 116160
116161 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B9-3873 7 S1B1-116161 7 49144 116161
116162 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B9-3873 7 S2B2-116162 6 49145 116162
116163 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B9-3873 7 S3B3-116163 5 49146 116163
116164 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B9-3873 7 S4B4-116164 4 49147 116164
116165 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B9-3873 7 S5B5-116165 3 49148 116165
116166 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B9-3873 7 S6B6-116166 2 49149 116166
116167 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B9-3873 7 S7B7-116167 1 49150 116167
116168 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B9-3873 7 S8B8-116168 32 49151 116168
116169 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B9-3873 7 S9B9-116169 33 49152 116169
116170 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B9-3873 7 S10B10-116170 34 49153 116170
116171 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B9-3873 7 S1B11-116171 35 49154 116171
116172 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B9-3873 7 S2B12-116172 36 49155 116172
116173 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B9-3873 7 S3B1-116173 37 49156 116173
116174 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B9-3873 7 S4B2-116174 38 49157 116174
116175 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B9-3873 7 S5B3-116175 39 49158 116175
116176 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B9-3873 7 S6B4-116176 40 49159 116176
116177 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B9-3873 7 S7B5-116177 41 49160 116177
116178 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B9-3873 7 S8B6-116178 42 49161 116178
116179 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B9-3873 7 S9B7-116179 43 49162 116179
116180 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B9-3873 7 S10B8-116180 44 49163 116180
116181 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B9-3873 7 S1B9-116181 46 49164 116181
116182 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B9-3873 7 S2B10-116182 47 49165 116182
116183 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B9-3873 7 S3B11-116183 48 49166 116183
116184 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B9-3873 7 S4B12-116184 49 49167 116184
116185 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B9-3873 7 S5B1-116185 50 49168 116185
116186 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B9-3873 7 S6B2-116186 51 49169 116186
116187 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B9-3873 7 S7B3-116187 52 49170 116187
116188 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B9-3873 7 S8B4-116188 53 49171 116188
116189 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B9-3873 7 S9B5-116189 54 49172 116189
116190 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B9-3873 7 S10B6-116190 55 49173 116190
116191 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B10-3874 7 S1B7-116191 56 49174 116191
116192 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B10-3874 7 S2B8-116192 57 49175 116192
116193 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B10-3874 7 S3B9-116193 58 49176 116193
116194 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B10-3874 7 S4B10-116194 59 49177 116194
116195 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B10-3874 7 S5B11-116195 60 49178 116195
116196 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B10-3874 7 S6B12-116196 61 49179 116196
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116197 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B10-3874 7 S7B1-116197 62 49180 116197
116198 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B10-3874 7 S8B2-116198 31 49181 116198
116199 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B10-3874 7 S9B3-116199 30 49182 116199
116200 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B10-3874 7 S10B4-116200 29 49183 116200
116201 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B10-3874 7 S1B5-116201 28 49184 116201
116202 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B10-3874 7 S2B6-116202 27 49185 116202
116203 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B10-3874 7 S3B7-116203 26 49186 116203
116204 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B10-3874 7 S4B8-116204 25 49187 116204
116205 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B10-3874 7 S5B9-116205 24 49188 116205
116206 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B10-3874 7 S6B10-116206 23 49189 116206
116207 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B10-3874 7 S7B11-116207 22 49190 116207
116208 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B10-3874 7 S8B12-116208 21 49191 116208
116209 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B10-3874 7 S9B1-116209 20 49192 116209
116210 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B10-3874 7 S10B2-116210 19 49193 116210
116211 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B10-3874 7 S1B3-116211 17 49194 116211
116212 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B10-3874 7 S2B4-116212 16 49195 116212
116213 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B10-3874 7 S3B5-116213 15 49196 116213
116214 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B10-3874 7 S4B6-116214 14 49197 116214
116215 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B10-3874 7 S5B7-116215 13 49198 116215
116216 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B10-3874 7 S6B8-116216 12 49199 116216
116217 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B10-3874 7 S7B9-116217 11 49200 116217
116218 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B10-3874 7 S8B10-116218 10 49201 116218
116219 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B10-3874 7 S9B11-116219 9 49202 116219
116220 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B10-3874 7 S10B12-116220 8 49203 116220
116221 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B11-3875 4 S1B1-116221 4 49204 116221
116222 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B11-3875 4 S2B2-116222 3 49205 116222
116223 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B11-3875 4 S3B3-116223 2 49206 116223
116224 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B11-3875 4 S4B4-116224 1 49207 116224
116225 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B11-3875 4 S5B5-116225 32 49208 116225
116226 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B11-3875 4 S6B6-116226 33 49209 116226
116227 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B11-3875 4 S7B7-116227 34 49210 116227
116228 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B11-3875 4 S8B8-116228 35 49211 116228
116229 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B11-3875 4 S9B9-116229 36 49212 116229
116230 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B11-3875 4 S10B10-116230 37 49213 116230
116231 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B11-3875 4 S1B11-116231 38 49214 116231
116232 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B11-3875 4 S2B12-116232 39 49215 116232
116233 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B11-3875 4 S3B1-116233 40 49216 116233
116234 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B11-3875 4 S4B2-116234 41 49217 116234
116235 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B11-3875 4 S5B3-116235 42 49218 116235
116236 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B11-3875 4 S6B4-116236 43 49219 116236
116237 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B11-3875 4 S7B5-116237 44 49220 116237
116238 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B11-3875 4 S8B6-116238 46 49221 116238
116239 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B11-3875 4 S9B7-116239 47 49222 116239
116240 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B11-3875 4 S10B8-116240 48 49223 116240
116241 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B11-3875 4 S1B9-116241 49 49224 116241
116242 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B11-3875 4 S2B10-116242 50 49225 116242
116243 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B11-3875 4 S3B11-116243 51 49226 116243
116244 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B11-3875 4 S4B12-116244 52 49227 116244
116245 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B11-3875 4 S5B1-116245 53 49228 116245
116246 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B11-3875 4 S6B2-116246 54 49229 116246
116247 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B11-3875 4 S7B3-116247 55 49230 116247
116248 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B11-3875 4 S8B4-116248 56 49231 116248
116249 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B11-3875 4 S9B5-116249 57 49232 116249
116250 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B11-3875 4 S10B6-116250 58 49233 116250
116251 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B12-3876 4 S1B7-116251 59 49234 116251
116252 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B12-3876 4 S2B8-116252 60 49235 116252
116253 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B12-3876 4 S3B9-116253 61 49236 116253
116254 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B12-3876 4 S4B10-116254 62 49237 116254
116255 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B12-3876 4 S5B11-116255 31 49238 116255
116256 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B12-3876 4 S6B12-116256 30 49239 116256
116257 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B12-3876 4 S7B1-116257 29 49240 116257
116258 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B12-3876 4 S8B2-116258 28 49241 116258
116259 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B12-3876 4 S9B3-116259 27 49242 116259
116260 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B12-3876 4 S10B4-116260 26 49243 116260
116261 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B12-3876 4 S1B5-116261 25 49244 116261
116262 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B12-3876 4 S2B6-116262 24 49245 116262
116263 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B12-3876 4 S3B7-116263 23 49246 116263
116264 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B12-3876 4 S4B8-116264 22 49247 116264
116265 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B12-3876 4 S5B9-116265 21 49248 116265
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116266 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B12-3876 4 S6B10-116266 20 49249 116266
116267 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B12-3876 4 S7B11-116267 19 49250 116267
116268 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B12-3876 4 S8B12-116268 17 49251 116268
116269 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B12-3876 4 S9B1-116269 16 49252 116269
116270 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B12-3876 4 S10B2-116270 15 49253 116270
116271 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B12-3876 4 S1B3-116271 14 49254 116271
116272 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B12-3876 4 S2B4-116272 13 49255 116272
116273 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B12-3876 4 S3B5-116273 12 49256 116273
116274 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B12-3876 4 S4B6-116274 11 49257 116274
116275 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B12-3876 4 S5B7-116275 10 49258 116275
116276 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B12-3876 4 S6B8-116276 9 49259 116276
116277 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B12-3876 4 S7B9-116277 8 49260 116277
116278 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B12-3876 4 S8B10-116278 7 49261 116278
116279 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B12-3876 4 S9B11-116279 6 49262 116279
116280 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S3-323 5 B12-3876 4 S10B12-116280 5 49263 116280
116281 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B1-3877 38 S1B1-116281 38 49264 116281
116282 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B1-3877 38 S2B2-116282 39 49265 116282
116283 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B1-3877 38 S3B3-116283 40 49266 116283
116284 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B1-3877 38 S4B4-116284 41 49267 116284
116285 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B1-3877 38 S5B5-116285 42 49268 116285
116286 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B1-3877 38 S6B6-116286 43 49269 116286
116287 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B1-3877 38 S7B7-116287 44 49270 116287
116288 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B1-3877 38 S8B8-116288 46 49271 116288
116289 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B1-3877 38 S9B9-116289 47 49272 116289
116290 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B1-3877 38 S10B10-116290 48 49273 116290
116291 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B1-3877 38 S1B11-116291 49 49274 116291
116292 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B1-3877 38 S2B12-116292 50 49275 116292
116293 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B1-3877 38 S3B1-116293 51 49276 116293
116294 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B1-3877 38 S4B2-116294 52 49277 116294
116295 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B1-3877 38 S5B3-116295 53 49278 116295
116296 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B1-3877 38 S6B4-116296 54 49279 116296
116297 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B1-3877 38 S7B5-116297 55 49280 116297
116298 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B1-3877 38 S8B6-116298 56 49281 116298
116299 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B1-3877 38 S9B7-116299 57 49282 116299
116300 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B1-3877 38 S10B8-116300 58 49283 116300
116301 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B1-3877 38 S1B9-116301 59 49284 116301
116302 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B1-3877 38 S2B10-116302 60 49285 116302
116303 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B1-3877 38 S3B11-116303 61 49286 116303
116304 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B1-3877 38 S4B12-116304 62 49287 116304
116305 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B1-3877 38 S5B1-116305 31 49288 116305
116306 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B1-3877 38 S6B2-116306 30 49289 116306
116307 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B1-3877 38 S7B3-116307 29 49290 116307
116308 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B1-3877 38 S8B4-116308 28 49291 116308
116309 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B1-3877 38 S9B5-116309 27 49292 116309
116310 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B1-3877 38 S10B6-116310 26 49293 116310
116311 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B2-3878 38 S1B7-116311 25 49294 116311
116312 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B2-3878 38 S2B8-116312 24 49295 116312
116313 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B2-3878 38 S3B9-116313 23 49296 116313
116314 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B2-3878 38 S4B10-116314 22 49297 116314
116315 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B2-3878 38 S5B11-116315 21 49298 116315
116316 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B2-3878 38 S6B12-116316 20 49299 116316
116317 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B2-3878 38 S7B1-116317 19 49300 116317
116318 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B2-3878 38 S8B2-116318 17 49301 116318
116319 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B2-3878 38 S9B3-116319 16 49302 116319
116320 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B2-3878 38 S10B4-116320 15 49303 116320
116321 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B2-3878 38 S1B5-116321 14 49304 116321
116322 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B2-3878 38 S2B6-116322 13 49305 116322
116323 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B2-3878 38 S3B7-116323 12 49306 116323
116324 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B2-3878 38 S4B8-116324 11 49307 116324
116325 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B2-3878 38 S5B9-116325 10 49308 116325
116326 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B2-3878 38 S6B10-116326 9 49309 116326
116327 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B2-3878 38 S7B11-116327 8 49310 116327
116328 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B2-3878 38 S8B12-116328 7 49311 116328
116329 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B2-3878 38 S9B1-116329 6 49312 116329
116330 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B2-3878 38 S10B2-116330 5 49313 116330
116331 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B2-3878 38 S1B3-116331 4 49314 116331
116332 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B2-3878 38 S2B4-116332 3 49315 116332
116333 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B2-3878 38 S3B5-116333 2 49316 116333
116334 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B2-3878 38 S4B6-116334 1 49317 116334
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116335 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B2-3878 38 S5B7-116335 32 49318 116335
116336 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B2-3878 38 S6B8-116336 33 49319 116336
116337 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B2-3878 38 S7B9-116337 34 49320 116337
116338 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B2-3878 38 S8B10-116338 35 49321 116338
116339 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B2-3878 38 S9B11-116339 36 49322 116339
116340 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B2-3878 38 S10B12-116340 37 49323 116340
116341 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B3-3879 22 S1B1-116341 22 49324 116341
116342 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B3-3879 22 S2B2-116342 21 49325 116342
116343 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B3-3879 22 S3B3-116343 20 49326 116343
116344 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B3-3879 22 S4B4-116344 19 49327 116344
116345 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B3-3879 22 S5B5-116345 17 49328 116345
116346 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B3-3879 22 S6B6-116346 16 49329 116346
116347 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B3-3879 22 S7B7-116347 15 49330 116347
116348 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B3-3879 22 S8B8-116348 14 49331 116348
116349 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B3-3879 22 S9B9-116349 13 49332 116349
116350 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B3-3879 22 S10B10-116350 12 49333 116350
116351 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B3-3879 22 S1B11-116351 11 49334 116351
116352 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B3-3879 22 S2B12-116352 10 49335 116352
116353 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B3-3879 22 S3B1-116353 9 49336 116353
116354 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B3-3879 22 S4B2-116354 8 49337 116354
116355 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B3-3879 22 S5B3-116355 7 49338 116355
116356 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B3-3879 22 S6B4-116356 6 49339 116356
116357 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B3-3879 22 S7B5-116357 5 49340 116357
116358 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B3-3879 22 S8B6-116358 4 49341 116358
116359 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B3-3879 22 S9B7-116359 3 49342 116359
116360 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B3-3879 22 S10B8-116360 2 49343 116360
116361 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B3-3879 22 S1B9-116361 1 49344 116361
116362 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B3-3879 22 S2B10-116362 32 49345 116362
116363 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B3-3879 22 S3B11-116363 33 49346 116363
116364 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B3-3879 22 S4B12-116364 34 49347 116364
116365 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B3-3879 22 S5B1-116365 35 49348 116365
116366 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B3-3879 22 S6B2-116366 36 49349 116366
116367 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B3-3879 22 S7B3-116367 37 49350 116367
116368 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B3-3879 22 S8B4-116368 38 49351 116368
116369 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B3-3879 22 S9B5-116369 39 49352 116369
116370 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B3-3879 22 S10B6-116370 40 49353 116370
116371 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B4-3880 22 S1B7-116371 41 49354 116371
116372 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B4-3880 22 S2B8-116372 42 49355 116372
116373 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B4-3880 22 S3B9-116373 43 49356 116373
116374 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B4-3880 22 S4B10-116374 44 49357 116374
116375 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B4-3880 22 S5B11-116375 46 49358 116375
116376 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B4-3880 22 S6B12-116376 47 49359 116376
116377 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B4-3880 22 S7B1-116377 48 49360 116377
116378 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B4-3880 22 S8B2-116378 49 49361 116378
116379 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B4-3880 22 S9B3-116379 50 49362 116379
116380 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B4-3880 22 S10B4-116380 51 49363 116380
116381 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B4-3880 22 S1B5-116381 52 49364 116381
116382 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B4-3880 22 S2B6-116382 53 49365 116382
116383 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B4-3880 22 S3B7-116383 54 49366 116383
116384 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B4-3880 22 S4B8-116384 55 49367 116384
116385 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B4-3880 22 S5B9-116385 56 49368 116385
116386 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B4-3880 22 S6B10-116386 57 49369 116386
116387 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B4-3880 22 S7B11-116387 58 49370 116387
116388 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B4-3880 22 S8B12-116388 59 49371 116388
116389 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B4-3880 22 S9B1-116389 60 49372 116389
116390 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B4-3880 22 S10B2-116390 61 49373 116390
116391 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B4-3880 22 S1B3-116391 62 49374 116391
116392 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B4-3880 22 S2B4-116392 31 49375 116392
116393 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B4-3880 22 S3B5-116393 30 49376 116393
116394 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B4-3880 22 S4B6-116394 29 49377 116394
116395 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B4-3880 22 S5B7-116395 28 49378 116395
116396 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B4-3880 22 S6B8-116396 27 49379 116396
116397 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B4-3880 22 S7B9-116397 26 49380 116397
116398 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B4-3880 22 S8B10-116398 25 49381 116398
116399 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B4-3880 22 S9B11-116399 24 49382 116399
116400 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B4-3880 22 S10B12-116400 23 49383 116400
116401 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B5-3881 14 S1B1-116401 14 49384 116401
116402 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B5-3881 14 S2B2-116402 13 49385 116402
116403 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B5-3881 14 S3B3-116403 12 49386 116403
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116404 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B5-3881 14 S4B4-116404 11 49387 116404
116405 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B5-3881 14 S5B5-116405 10 49388 116405
116406 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B5-3881 14 S6B6-116406 9 49389 116406
116407 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B5-3881 14 S7B7-116407 8 49390 116407
116408 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B5-3881 14 S8B8-116408 7 49391 116408
116409 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B5-3881 14 S9B9-116409 6 49392 116409
116410 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B5-3881 14 S10B10-116410 5 49393 116410
116411 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B5-3881 14 S1B11-116411 4 49394 116411
116412 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B5-3881 14 S2B12-116412 3 49395 116412
116413 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B5-3881 14 S3B1-116413 2 49396 116413
116414 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B5-3881 14 S4B2-116414 1 49397 116414
116415 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B5-3881 14 S5B3-116415 32 49398 116415
116416 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B5-3881 14 S6B4-116416 33 49399 116416
116417 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B5-3881 14 S7B5-116417 34 49400 116417
116418 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B5-3881 14 S8B6-116418 35 49401 116418
116419 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B5-3881 14 S9B7-116419 36 49402 116419
116420 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B5-3881 14 S10B8-116420 37 49403 116420
116421 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B5-3881 14 S1B9-116421 38 49404 116421
116422 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B5-3881 14 S2B10-116422 39 49405 116422
116423 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B5-3881 14 S3B11-116423 40 49406 116423
116424 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B5-3881 14 S4B12-116424 41 49407 116424
116425 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B5-3881 14 S5B1-116425 42 49408 116425
116426 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B5-3881 14 S6B2-116426 43 49409 116426
116427 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B5-3881 14 S7B3-116427 44 49410 116427
116428 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B5-3881 14 S8B4-116428 46 49411 116428
116429 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B5-3881 14 S9B5-116429 47 49412 116429
116430 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B5-3881 14 S10B6-116430 48 49413 116430
116431 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B6-3882 14 S1B7-116431 49 49414 116431
116432 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B6-3882 14 S2B8-116432 50 49415 116432
116433 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B6-3882 14 S3B9-116433 51 49416 116433
116434 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B6-3882 14 S4B10-116434 52 49417 116434
116435 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B6-3882 14 S5B11-116435 53 49418 116435
116436 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B6-3882 14 S6B12-116436 54 49419 116436
116437 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B6-3882 14 S7B1-116437 55 49420 116437
116438 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B6-3882 14 S8B2-116438 56 49421 116438
116439 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B6-3882 14 S9B3-116439 57 49422 116439
116440 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B6-3882 14 S10B4-116440 58 49423 116440
116441 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B6-3882 14 S1B5-116441 59 49424 116441
116442 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B6-3882 14 S2B6-116442 60 49425 116442
116443 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B6-3882 14 S3B7-116443 61 49426 116443
116444 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B6-3882 14 S4B8-116444 62 49427 116444
116445 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B6-3882 14 S5B9-116445 31 49428 116445
116446 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B6-3882 14 S6B10-116446 30 49429 116446
116447 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B6-3882 14 S7B11-116447 29 49430 116447
116448 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B6-3882 14 S8B12-116448 28 49431 116448
116449 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B6-3882 14 S9B1-116449 27 49432 116449
116450 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B6-3882 14 S10B2-116450 26 49433 116450
116451 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B6-3882 14 S1B3-116451 25 49434 116451
116452 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B6-3882 14 S2B4-116452 24 49435 116452
116453 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B6-3882 14 S3B5-116453 23 49436 116453
116454 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B6-3882 14 S4B6-116454 22 49437 116454
116455 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B6-3882 14 S5B7-116455 21 49438 116455
116456 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B6-3882 14 S6B8-116456 20 49439 116456
116457 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B6-3882 14 S7B9-116457 19 49440 116457
116458 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B6-3882 14 S8B10-116458 17 49441 116458
116459 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B6-3882 14 S9B11-116459 16 49442 116459
116460 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B6-3882 14 S10B12-116460 15 49443 116460
116461 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B7-3883 2 S1B1-116461 2 49444 116461
116462 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B7-3883 2 S2B2-116462 1 49445 116462
116463 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B7-3883 2 S3B3-116463 32 49446 116463
116464 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B7-3883 2 S4B4-116464 33 49447 116464
116465 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B7-3883 2 S5B5-116465 34 49448 116465
116466 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B7-3883 2 S6B6-116466 35 49449 116466
116467 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B7-3883 2 S7B7-116467 36 49450 116467
116468 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B7-3883 2 S8B8-116468 37 49451 116468
116469 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B7-3883 2 S9B9-116469 38 49452 116469
116470 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B7-3883 2 S10B10-116470 39 49453 116470
116471 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B7-3883 2 S1B11-116471 40 49454 116471
116472 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B7-3883 2 S2B12-116472 41 49455 116472
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116473 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B7-3883 2 S3B1-116473 42 49456 116473
116474 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B7-3883 2 S4B2-116474 43 49457 116474
116475 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B7-3883 2 S5B3-116475 44 49458 116475
116476 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B7-3883 2 S6B4-116476 46 49459 116476
116477 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B7-3883 2 S7B5-116477 47 49460 116477
116478 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B7-3883 2 S8B6-116478 48 49461 116478
116479 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B7-3883 2 S9B7-116479 49 49462 116479
116480 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B7-3883 2 S10B8-116480 50 49463 116480
116481 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B7-3883 2 S1B9-116481 51 49464 116481
116482 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B7-3883 2 S2B10-116482 52 49465 116482
116483 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B7-3883 2 S3B11-116483 53 49466 116483
116484 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B7-3883 2 S4B12-116484 54 49467 116484
116485 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B7-3883 2 S5B1-116485 55 49468 116485
116486 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B7-3883 2 S6B2-116486 56 49469 116486
116487 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B7-3883 2 S7B3-116487 57 49470 116487
116488 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B7-3883 2 S8B4-116488 58 49471 116488
116489 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B7-3883 2 S9B5-116489 59 49472 116489
116490 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B7-3883 2 S10B6-116490 60 49473 116490
116491 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B8-3884 2 S1B7-116491 61 49474 116491
116492 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B8-3884 2 S2B8-116492 62 49475 116492
116493 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B8-3884 2 S3B9-116493 31 49476 116493
116494 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B8-3884 2 S4B10-116494 30 49477 116494
116495 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B8-3884 2 S5B11-116495 29 49478 116495
116496 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B8-3884 2 S6B12-116496 28 49479 116496
116497 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B8-3884 2 S7B1-116497 27 49480 116497
116498 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B8-3884 2 S8B2-116498 26 49481 116498
116499 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B8-3884 2 S9B3-116499 25 49482 116499
116500 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B8-3884 2 S10B4-116500 24 49483 116500
116501 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B8-3884 2 S1B5-116501 23 49484 116501
116502 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B8-3884 2 S2B6-116502 22 49485 116502
116503 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B8-3884 2 S3B7-116503 21 49486 116503
116504 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B8-3884 2 S4B8-116504 20 49487 116504
116505 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B8-3884 2 S5B9-116505 19 49488 116505
116506 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B8-3884 2 S6B10-116506 17 49489 116506
116507 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B8-3884 2 S7B11-116507 16 49490 116507
116508 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B8-3884 2 S8B12-116508 15 49491 116508
116509 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B8-3884 2 S9B1-116509 14 49492 116509
116510 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B8-3884 2 S10B2-116510 13 49493 116510
116511 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B8-3884 2 S1B3-116511 12 49494 116511
116512 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B8-3884 2 S2B4-116512 11 49495 116512
116513 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B8-3884 2 S3B5-116513 10 49496 116513
116514 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B8-3884 2 S4B6-116514 9 49497 116514
116515 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B8-3884 2 S5B7-116515 8 49498 116515
116516 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B8-3884 2 S6B8-116516 7 49499 116516
116517 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B8-3884 2 S7B9-116517 6 49500 116517
116518 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B8-3884 2 S8B10-116518 5 49501 116518
116519 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B8-3884 2 S9B11-116519 4 49502 116519
116520 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B8-3884 2 S10B12-116520 3 49503 116520
116521 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B9-3885 4 S1B1-116521 4 49504 116521
116522 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B9-3885 4 S2B2-116522 3 49505 116522
116523 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B9-3885 4 S3B3-116523 2 49506 116523
116524 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B9-3885 4 S4B4-116524 1 49507 116524
116525 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B9-3885 4 S5B5-116525 32 49508 116525
116526 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B9-3885 4 S6B6-116526 33 49509 116526
116527 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B9-3885 4 S7B7-116527 34 49510 116527
116528 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B9-3885 4 S8B8-116528 35 49511 116528
116529 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B9-3885 4 S9B9-116529 36 49512 116529
116530 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B9-3885 4 S10B10-116530 37 49513 116530
116531 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B9-3885 4 S1B11-116531 38 49514 116531
116532 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B9-3885 4 S2B12-116532 39 49515 116532
116533 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B9-3885 4 S3B1-116533 40 49516 116533
116534 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B9-3885 4 S4B2-116534 41 49517 116534
116535 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B9-3885 4 S5B3-116535 42 49518 116535
116536 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B9-3885 4 S6B4-116536 43 49519 116536
116537 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B9-3885 4 S7B5-116537 44 49520 116537
116538 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B9-3885 4 S8B6-116538 46 49521 116538
116539 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B9-3885 4 S9B7-116539 47 49522 116539
116540 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B9-3885 4 S10B8-116540 48 49523 116540
116541 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B9-3885 4 S1B9-116541 49 49524 116541
- 1689 -
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116542 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B9-3885 4 S2B10-116542 50 49525 116542
116543 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B9-3885 4 S3B11-116543 51 49526 116543
116544 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B9-3885 4 S4B12-116544 52 49527 116544
116545 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B9-3885 4 S5B1-116545 53 49528 116545
116546 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B9-3885 4 S6B2-116546 54 49529 116546
116547 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B9-3885 4 S7B3-116547 55 49530 116547
116548 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B9-3885 4 S8B4-116548 56 49531 116548
116549 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B9-3885 4 S9B5-116549 57 49532 116549
116550 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B9-3885 4 S10B6-116550 58 49533 116550
116551 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B10-3886 4 S1B7-116551 59 49534 116551
116552 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B10-3886 4 S2B8-116552 60 49535 116552
116553 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B10-3886 4 S3B9-116553 61 49536 116553
116554 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B10-3886 4 S4B10-116554 62 49537 116554
116555 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B10-3886 4 S5B11-116555 31 49538 116555
116556 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B10-3886 4 S6B12-116556 30 49539 116556
116557 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B10-3886 4 S7B1-116557 29 49540 116557
116558 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B10-3886 4 S8B2-116558 28 49541 116558
116559 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B10-3886 4 S9B3-116559 27 49542 116559
116560 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B10-3886 4 S10B4-116560 26 49543 116560
116561 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B10-3886 4 S1B5-116561 25 49544 116561
116562 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B10-3886 4 S2B6-116562 24 49545 116562
116563 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B10-3886 4 S3B7-116563 23 49546 116563
116564 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B10-3886 4 S4B8-116564 22 49547 116564
116565 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B10-3886 4 S5B9-116565 21 49548 116565
116566 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B10-3886 4 S6B10-116566 20 49549 116566
116567 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B10-3886 4 S7B11-116567 19 49550 116567
116568 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B10-3886 4 S8B12-116568 17 49551 116568
116569 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B10-3886 4 S9B1-116569 16 49552 116569
116570 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B10-3886 4 S10B2-116570 15 49553 116570
116571 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B10-3886 4 S1B3-116571 14 49554 116571
116572 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B10-3886 4 S2B4-116572 13 49555 116572
116573 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B10-3886 4 S3B5-116573 12 49556 116573
116574 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B10-3886 4 S4B6-116574 11 49557 116574
116575 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B10-3886 4 S5B7-116575 10 49558 116575
116576 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B10-3886 4 S6B8-116576 9 49559 116576
116577 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B10-3886 4 S7B9-116577 8 49560 116577
116578 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B10-3886 4 S8B10-116578 7 49561 116578
116579 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B10-3886 4 S9B11-116579 6 49562 116579
116580 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B10-3886 4 S10B12-116580 5 49563 116580
116581 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B11-3887 7 S1B1-116581 7 49564 116581
116582 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B11-3887 7 S2B2-116582 6 49565 116582
116583 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B11-3887 7 S3B3-116583 5 49566 116583
116584 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B11-3887 7 S4B4-116584 4 49567 116584
116585 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B11-3887 7 S5B5-116585 3 49568 116585
116586 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B11-3887 7 S6B6-116586 2 49569 116586
116587 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B11-3887 7 S7B7-116587 1 49570 116587
116588 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B11-3887 7 S8B8-116588 32 49571 116588
116589 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B11-3887 7 S9B9-116589 33 49572 116589
116590 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B11-3887 7 S10B10-116590 34 49573 116590
116591 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B11-3887 7 S1B11-116591 35 49574 116591
116592 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B11-3887 7 S2B12-116592 36 49575 116592
116593 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B11-3887 7 S3B1-116593 37 49576 116593
116594 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B11-3887 7 S4B2-116594 38 49577 116594
116595 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B11-3887 7 S5B3-116595 39 49578 116595
116596 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B11-3887 7 S6B4-116596 40 49579 116596
116597 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B11-3887 7 S7B5-116597 41 49580 116597
116598 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B11-3887 7 S8B6-116598 42 49581 116598
116599 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B11-3887 7 S9B7-116599 43 49582 116599
116600 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B11-3887 7 S10B8-116600 44 49583 116600
116601 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B11-3887 7 S1B9-116601 46 49584 116601
116602 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B11-3887 7 S2B10-116602 47 49585 116602
116603 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B11-3887 7 S3B11-116603 48 49586 116603
116604 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B11-3887 7 S4B12-116604 49 49587 116604
116605 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B11-3887 7 S5B1-116605 50 49588 116605
116606 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B11-3887 7 S6B2-116606 51 49589 116606
116607 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B11-3887 7 S7B3-116607 52 49590 116607
116608 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B11-3887 7 S8B4-116608 53 49591 116608
116609 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B11-3887 7 S9B5-116609 54 49592 116609
116610 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B11-3887 7 S10B6-116610 55 49593 116610
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116611 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B12-3888 7 S1B7-116611 56 49594 116611
116612 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B12-3888 7 S2B8-116612 57 49595 116612
116613 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B12-3888 7 S3B9-116613 58 49596 116613
116614 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B12-3888 7 S4B10-116614 59 49597 116614
116615 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B12-3888 7 S5B11-116615 60 49598 116615
116616 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B12-3888 7 S6B12-116616 61 49599 116616
116617 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B12-3888 7 S7B1-116617 62 49600 116617
116618 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B12-3888 7 S8B2-116618 31 49601 116618
116619 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B12-3888 7 S9B3-116619 30 49602 116619
116620 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B12-3888 7 S10B4-116620 29 49603 116620
116621 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B12-3888 7 S1B5-116621 28 49604 116621
116622 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B12-3888 7 S2B6-116622 27 49605 116622
116623 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B12-3888 7 S3B7-116623 26 49606 116623
116624 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B12-3888 7 S4B8-116624 25 49607 116624
116625 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B12-3888 7 S5B9-116625 24 49608 116625
116626 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B12-3888 7 S6B10-116626 23 49609 116626
116627 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B12-3888 7 S7B11-116627 22 49610 116627
116628 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B12-3888 7 S8B12-116628 21 49611 116628
116629 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B12-3888 7 S9B1-116629 20 49612 116629
116630 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B12-3888 7 S10B2-116630 19 49613 116630
116631 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B12-3888 7 S1B3-116631 17 49614 116631
116632 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B12-3888 7 S2B4-116632 16 49615 116632
116633 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B12-3888 7 S3B5-116633 15 49616 116633
116634 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B12-3888 7 S4B6-116634 14 49617 116634
116635 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B12-3888 7 S5B7-116635 13 49618 116635
116636 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B12-3888 7 S6B8-116636 12 49619 116636
116637 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B12-3888 7 S7B9-116637 11 49620 116637
116638 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B12-3888 7 S8B10-116638 10 49621 116638
116639 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B12-3888 7 S9B11-116639 9 49622 116639
116640 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 7 S4-324 6 B12-3888 7 S10B12-116640 8 49623 116640
116641 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B1-3889 6 S1B1-116641 6 49624 116641
116642 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B1-3889 6 S2B2-116642 5 49625 116642
116643 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B1-3889 6 S3B3-116643 4 49626 116643
116644 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B1-3889 6 S4B4-116644 3 49627 116644
116645 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B1-3889 6 S5B5-116645 2 49628 116645
116646 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B1-3889 6 S6B6-116646 1 49629 116646
116647 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B1-3889 6 S7B7-116647 32 49630 116647
116648 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B1-3889 6 S8B8-116648 33 49631 116648
116649 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B1-3889 6 S9B9-116649 34 49632 116649
116650 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B1-3889 6 S10B10-116650 35 49633 116650
116651 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B1-3889 6 S1B11-116651 36 49634 116651
116652 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B1-3889 6 S2B12-116652 37 49635 116652
116653 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B1-3889 6 S3B1-116653 38 49636 116653
116654 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B1-3889 6 S4B2-116654 39 49637 116654
116655 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B1-3889 6 S5B3-116655 40 49638 116655
116656 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B1-3889 6 S6B4-116656 41 49639 116656
116657 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B1-3889 6 S7B5-116657 42 49640 116657
116658 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B1-3889 6 S8B6-116658 43 49641 116658
116659 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B1-3889 6 S9B7-116659 44 49642 116659
116660 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B1-3889 6 S10B8-116660 46 49643 116660
116661 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B1-3889 6 S1B9-116661 47 49644 116661
116662 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B1-3889 6 S2B10-116662 48 49645 116662
116663 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B1-3889 6 S3B11-116663 49 49646 116663
116664 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B1-3889 6 S4B12-116664 50 49647 116664
116665 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B1-3889 6 S5B1-116665 51 49648 116665
116666 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B1-3889 6 S6B2-116666 52 49649 116666
116667 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B1-3889 6 S7B3-116667 53 49650 116667
116668 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B1-3889 6 S8B4-116668 54 49651 116668
116669 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B1-3889 6 S9B5-116669 55 49652 116669
116670 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B1-3889 6 S10B6-116670 56 49653 116670
116671 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B2-3890 6 S1B7-116671 57 49654 116671
116672 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B2-3890 6 S2B8-116672 58 49655 116672
116673 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B2-3890 6 S3B9-116673 59 49656 116673
116674 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B2-3890 6 S4B10-116674 60 49657 116674
116675 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B2-3890 6 S5B11-116675 61 49658 116675
116676 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B2-3890 6 S6B12-116676 62 49659 116676
116677 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B2-3890 6 S7B1-116677 31 49660 116677
116678 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B2-3890 6 S8B2-116678 30 49661 116678
116679 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B2-3890 6 S9B3-116679 29 49662 116679
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116680 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B2-3890 6 S10B4-116680 28 49663 116680
116681 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B2-3890 6 S1B5-116681 27 49664 116681
116682 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B2-3890 6 S2B6-116682 26 49665 116682
116683 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B2-3890 6 S3B7-116683 25 49666 116683
116684 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B2-3890 6 S4B8-116684 24 49667 116684
116685 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B2-3890 6 S5B9-116685 23 49668 116685
116686 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B2-3890 6 S6B10-116686 22 49669 116686
116687 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B2-3890 6 S7B11-116687 21 49670 116687
116688 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B2-3890 6 S8B12-116688 20 49671 116688
116689 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B2-3890 6 S9B1-116689 19 49672 116689
116690 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B2-3890 6 S10B2-116690 17 49673 116690
116691 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B2-3890 6 S1B3-116691 16 49674 116691
116692 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B2-3890 6 S2B4-116692 15 49675 116692
116693 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B2-3890 6 S3B5-116693 14 49676 116693
116694 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B2-3890 6 S4B6-116694 13 49677 116694
116695 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B2-3890 6 S5B7-116695 12 49678 116695
116696 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B2-3890 6 S6B8-116696 11 49679 116696
116697 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B2-3890 6 S7B9-116697 10 49680 116697
116698 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B2-3890 6 S8B10-116698 9 49681 116698
116699 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B2-3890 6 S9B11-116699 8 49682 116699
116700 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B2-3890 6 S10B12-116700 7 49683 116700
116701 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B3-3891 54 S1B1-116701 54 49684 116701
116702 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B3-3891 54 S2B2-116702 55 49685 116702
116703 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B3-3891 54 S3B3-116703 56 49686 116703
116704 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B3-3891 54 S4B4-116704 57 49687 116704
116705 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B3-3891 54 S5B5-116705 58 49688 116705
116706 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B3-3891 54 S6B6-116706 59 49689 116706
116707 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B3-3891 54 S7B7-116707 60 49690 116707
116708 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B3-3891 54 S8B8-116708 61 49691 116708
116709 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B3-3891 54 S9B9-116709 62 49692 116709
116710 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B3-3891 54 S10B10-116710 31 49693 116710
116711 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B3-3891 54 S1B11-116711 30 49694 116711
116712 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B3-3891 54 S2B12-116712 29 49695 116712
116713 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B3-3891 54 S3B1-116713 28 49696 116713
116714 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B3-3891 54 S4B2-116714 27 49697 116714
116715 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B3-3891 54 S5B3-116715 26 49698 116715
116716 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B3-3891 54 S6B4-116716 25 49699 116716
116717 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B3-3891 54 S7B5-116717 24 49700 116717
116718 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B3-3891 54 S8B6-116718 23 49701 116718
116719 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B3-3891 54 S9B7-116719 22 49702 116719
116720 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B3-3891 54 S10B8-116720 21 49703 116720
116721 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B3-3891 54 S1B9-116721 20 49704 116721
116722 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B3-3891 54 S2B10-116722 19 49705 116722
116723 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B3-3891 54 S3B11-116723 17 49706 116723
116724 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B3-3891 54 S4B12-116724 16 49707 116724
116725 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B3-3891 54 S5B1-116725 15 49708 116725
116726 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B3-3891 54 S6B2-116726 14 49709 116726
116727 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B3-3891 54 S7B3-116727 13 49710 116727
116728 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B3-3891 54 S8B4-116728 12 49711 116728
116729 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B3-3891 54 S9B5-116729 11 49712 116729
116730 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B3-3891 54 S10B6-116730 10 49713 116730
116731 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B4-3892 54 S1B7-116731 9 49714 116731
116732 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B4-3892 54 S2B8-116732 8 49715 116732
116733 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B4-3892 54 S3B9-116733 7 49716 116733
116734 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B4-3892 54 S4B10-116734 6 49717 116734
116735 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B4-3892 54 S5B11-116735 5 49718 116735
116736 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B4-3892 54 S6B12-116736 4 49719 116736
116737 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B4-3892 54 S7B1-116737 3 49720 116737
116738 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B4-3892 54 S8B2-116738 2 49721 116738
116739 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B4-3892 54 S9B3-116739 1 49722 116739
116740 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B4-3892 54 S10B4-116740 32 49723 116740
116741 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B4-3892 54 S1B5-116741 33 49724 116741
116742 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B4-3892 54 S2B6-116742 34 49725 116742
116743 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B4-3892 54 S3B7-116743 35 49726 116743
116744 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B4-3892 54 S4B8-116744 36 49727 116744
116745 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B4-3892 54 S5B9-116745 37 49728 116745
116746 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B4-3892 54 S6B10-116746 38 49729 116746
116747 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B4-3892 54 S7B11-116747 39 49730 116747
116748 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B4-3892 54 S8B12-116748 40 49731 116748
- 1692 -
No. Yuan Hex 4-Emblem Hui Hex 24-Term 60-Duty Yun Hex Shi Hex Year Hex Gregorian No.
116749 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B4-3892 54 S9B1-116749 41 49732 116749
116750 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B4-3892 54 S10B2-116750 42 49733 116750
116751 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B4-3892 54 S1B3-116751 43 49734 116751
116752 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B4-3892 54 S2B4-116752 44 49735 116752
116753 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B4-3892 54 S3B5-116753 46 49736 116753
116754 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B4-3892 54 S4B6-116754 47 49737 116754
116755 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B4-3892 54 S5B7-116755 48 49738 116755
116756 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B4-3892 54 S6B8-116756 49 49739 116756
116757 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B4-3892 54 S7B9-116757 50 49740 116757
116758 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B4-3892 54 S8B10-116758 51 49741 116758
116759 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B4-3892 54 S9B11-116759 52 49742 116759
116760 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B4-3892 54 S10B12-116760 53 49743 116760
116761 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B5-3893 46 S1B1-116761 46 49744 116761
116762 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B5-3893 46 S2B2-116762 47 49745 116762
116763 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B5-3893 46 S3B3-116763 48 49746 116763
116764 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B5-3893 46 S4B4-116764 49 49747 116764
116765 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B5-3893 46 S5B5-116765 50 49748 116765
116766 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B5-3893 46 S6B6-116766 51 49749 116766
116767 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B5-3893 46 S7B7-116767 52 49750 116767
116768 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B5-3893 46 S8B8-116768 53 49751 116768
116769 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B5-3893 46 S9B9-116769 54 49752 116769
116770 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B5-3893 46 S10B10-116770 55 49753 116770
116771 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B5-3893 46 S1B11-116771 56 49754 116771
116772 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B5-3893 46 S2B12-116772 57 49755 116772
116773 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B5-3893 46 S3B1-116773 58 49756 116773
116774 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B5-3893 46 S4B2-116774 59 49757 116774
116775 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B5-3893 46 S5B3-116775 60 49758 116775
116776 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B5-3893 46 S6B4-116776 61 49759 116776
116777 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B5-3893 46 S7B5-116777 62 49760 116777
116778 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B5-3893 46 S8B6-116778 31 49761 116778
116779 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B5-3893 46 S9B7-116779 30 49762 116779
116780 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B5-3893 46 S10B8-116780 29 49763 116780
116781 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B5-3893 46 S1B9-116781 28 49764 116781
116782 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B5-3893 46 S2B10-116782 27 49765 116782
116783 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B5-3893 46 S3B11-116783 26 49766 116783
116784 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B5-3893 46 S4B12-116784 25 49767 116784
116785 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B5-3893 46 S5B1-116785 24 49768 116785
116786 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B5-3893 46 S6B2-116786 23 49769 116786
116787 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B5-3893 46 S7B3-116787 22 49770 116787
116788 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B5-3893 46 S8B4-116788 21 49771 116788
116789 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B5-3893 46 S9B5-116789 20 49772 116789
116790 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B5-3893 46 S10B6-116790 19 49773 116790
116791 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B6-3894 46 S1B7-116791 17 49774 116791
116792 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B6-3894 46 S2B8-116792 16 49775 116792
116793 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B6-3894 46 S3B9-116793 15 49776 116793
116794 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B6-3894 46 S4B10-116794 14 49777 116794
116795 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B6-3894 46 S5B11-116795 13 49778 116795
116796 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B6-3894 46 S6B12-116796 12 49779 116796
116797 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B6-3894 46 S7B1-116797 11 49780 116797
116798 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B6-3894 46 S8B2-116798 10 49781 116798
116799 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B6-3894 46 S9B3-116799 9 49782 116799
116800 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B6-3894 46 S10B4-116800 8 49783 116800
116801 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B6-3894 46 S1B5-116801 7 49784 116801
116802 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B6-3894 46 S2B6-116802 6 49785 116802
116803 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B6-3894 46 S3B7-116803 5 49786 116803
116804 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B6-3894 46 S4B8-116804 4 49787 116804
116805 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B6-3894 46 S5B9-116805 3 49788 116805
116806 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B6-3894 46 S6B10-116806 2 49789 116806
116807 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B6-3894 46 S7B11-116807 1 49790 116807
116808 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B6-3894 46 S8B12-116808 32 49791 116808
116809 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B6-3894 46 S9B1-116809 33 49792 116809
116810 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B6-3894 46 S10B2-116810 34 49793 116810
116811 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B6-3894 46 S1B3-116811 35 49794 116811
116812 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B6-3894 46 S2B4-116812 36 49795 116812
116813 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B6-3894 46 S3B5-116813 37 49796 116813
116814 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B6-3894 46 S4B6-116814 38 49797 116814
116815 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B6-3894 46 S5B7-116815 39 49798 116815
116816 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B6-3894 46 S6B8-116816 40 49799 116816
116817 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B6-3894 46 S7B9-116817 41 49800 116817
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116818 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B6-3894 46 S8B10-116818 42 49801 116818
116819 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B6-3894 46 S9B11-116819 43 49802 116819
116820 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B6-3894 46 S10B12-116820 44 49803 116820
116821 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B7-3895 34 S1B1-116821 34 49804 116821
116822 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B7-3895 34 S2B2-116822 35 49805 116822
116823 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B7-3895 34 S3B3-116823 36 49806 116823
116824 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B7-3895 34 S4B4-116824 37 49807 116824
116825 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B7-3895 34 S5B5-116825 38 49808 116825
116826 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B7-3895 34 S6B6-116826 39 49809 116826
116827 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B7-3895 34 S7B7-116827 40 49810 116827
116828 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B7-3895 34 S8B8-116828 41 49811 116828
116829 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B7-3895 34 S9B9-116829 42 49812 116829
116830 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B7-3895 34 S10B10-116830 43 49813 116830
116831 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B7-3895 34 S1B11-116831 44 49814 116831
116832 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B7-3895 34 S2B12-116832 46 49815 116832
116833 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B7-3895 34 S3B1-116833 47 49816 116833
116834 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B7-3895 34 S4B2-116834 48 49817 116834
116835 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B7-3895 34 S5B3-116835 49 49818 116835
116836 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B7-3895 34 S6B4-116836 50 49819 116836
116837 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B7-3895 34 S7B5-116837 51 49820 116837
116838 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B7-3895 34 S8B6-116838 52 49821 116838
116839 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B7-3895 34 S9B7-116839 53 49822 116839
116840 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B7-3895 34 S10B8-116840 54 49823 116840
116841 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B7-3895 34 S1B9-116841 55 49824 116841
116842 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B7-3895 34 S2B10-116842 56 49825 116842
116843 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B7-3895 34 S3B11-116843 57 49826 116843
116844 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B7-3895 34 S4B12-116844 58 49827 116844
116845 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B7-3895 34 S5B1-116845 59 49828 116845
116846 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B7-3895 34 S6B2-116846 60 49829 116846
116847 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B7-3895 34 S7B3-116847 61 49830 116847
116848 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B7-3895 34 S8B4-116848 62 49831 116848
116849 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B7-3895 34 S9B5-116849 31 49832 116849
116850 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B7-3895 34 S10B6-116850 30 49833 116850
116851 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B8-3896 34 S1B7-116851 29 49834 116851
116852 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B8-3896 34 S2B8-116852 28 49835 116852
116853 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B8-3896 34 S3B9-116853 27 49836 116853
116854 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B8-3896 34 S4B10-116854 26 49837 116854
116855 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B8-3896 34 S5B11-116855 25 49838 116855
116856 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B8-3896 34 S6B12-116856 24 49839 116856
116857 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B8-3896 34 S7B1-116857 23 49840 116857
116858 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B8-3896 34 S8B2-116858 22 49841 116858
116859 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B8-3896 34 S9B3-116859 21 49842 116859
116860 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B8-3896 34 S10B4-116860 20 49843 116860
116861 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B8-3896 34 S1B5-116861 19 49844 116861
116862 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B8-3896 34 S2B6-116862 17 49845 116862
116863 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B8-3896 34 S3B7-116863 16 49846 116863
116864 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B8-3896 34 S4B8-116864 15 49847 116864
116865 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B8-3896 34 S5B9-116865 14 49848 116865
116866 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B8-3896 34 S6B10-116866 13 49849 116866
116867 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B8-3896 34 S7B11-116867 12 49850 116867
116868 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B8-3896 34 S8B12-116868 11 49851 116868
116869 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B8-3896 34 S9B1-116869 10 49852 116869
116870 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B8-3896 34 S10B2-116870 9 49853 116870
116871 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B8-3896 34 S1B3-116871 8 49854 116871
116872 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B8-3896 34 S2B4-116872 7 49855 116872
116873 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B8-3896 34 S3B5-116873 6 49856 116873
116874 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B8-3896 34 S4B6-116874 5 49857 116874
116875 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B8-3896 34 S5B7-116875 4 49858 116875
116876 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B8-3896 34 S6B8-116876 3 49859 116876
116877 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B8-3896 34 S7B9-116877 2 49860 116877
116878 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B8-3896 34 S8B10-116878 1 49861 116878
116879 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B8-3896 34 S9B11-116879 32 49862 116879
116880 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B8-3896 34 S10B12-116880 33 49863 116880
116881 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B9-3897 36 S1B1-116881 36 49864 116881
116882 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B9-3897 36 S2B2-116882 37 49865 116882
116883 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B9-3897 36 S3B3-116883 38 49866 116883
116884 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B9-3897 36 S4B4-116884 39 49867 116884
116885 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B9-3897 36 S5B5-116885 40 49868 116885
116886 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B9-3897 36 S6B6-116886 41 49869 116886
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116887 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B9-3897 36 S7B7-116887 42 49870 116887
116888 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B9-3897 36 S8B8-116888 43 49871 116888
116889 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B9-3897 36 S9B9-116889 44 49872 116889
116890 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B9-3897 36 S10B10-116890 46 49873 116890
116891 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B9-3897 36 S1B11-116891 47 49874 116891
116892 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B9-3897 36 S2B12-116892 48 49875 116892
116893 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B9-3897 36 S3B1-116893 49 49876 116893
116894 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B9-3897 36 S4B2-116894 50 49877 116894
116895 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B9-3897 36 S5B3-116895 51 49878 116895
116896 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B9-3897 36 S6B4-116896 52 49879 116896
116897 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B9-3897 36 S7B5-116897 53 49880 116897
116898 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B9-3897 36 S8B6-116898 54 49881 116898
116899 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B9-3897 36 S9B7-116899 55 49882 116899
116900 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B9-3897 36 S10B8-116900 56 49883 116900
116901 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B9-3897 36 S1B9-116901 57 49884 116901
116902 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B9-3897 36 S2B10-116902 58 49885 116902
116903 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B9-3897 36 S3B11-116903 59 49886 116903
116904 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B9-3897 36 S4B12-116904 60 49887 116904
116905 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B9-3897 36 S5B1-116905 61 49888 116905
116906 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B9-3897 36 S6B2-116906 62 49889 116906
116907 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B9-3897 36 S7B3-116907 31 49890 116907
116908 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B9-3897 36 S8B4-116908 30 49891 116908
116909 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B9-3897 36 S9B5-116909 29 49892 116909
116910 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B9-3897 36 S10B6-116910 28 49893 116910
116911 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B10-3898 36 S1B7-116911 27 49894 116911
116912 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B10-3898 36 S2B8-116912 26 49895 116912
116913 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B10-3898 36 S3B9-116913 25 49896 116913
116914 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B10-3898 36 S4B10-116914 24 49897 116914
116915 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B10-3898 36 S5B11-116915 23 49898 116915
116916 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B10-3898 36 S6B12-116916 22 49899 116916
116917 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B10-3898 36 S7B1-116917 21 49900 116917
116918 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B10-3898 36 S8B2-116918 20 49901 116918
116919 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B10-3898 36 S9B3-116919 19 49902 116919
116920 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B10-3898 36 S10B4-116920 17 49903 116920
116921 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B10-3898 36 S1B5-116921 16 49904 116921
116922 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B10-3898 36 S2B6-116922 15 49905 116922
116923 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B10-3898 36 S3B7-116923 14 49906 116923
116924 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B10-3898 36 S4B8-116924 13 49907 116924
116925 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B10-3898 36 S5B9-116925 12 49908 116925
116926 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B10-3898 36 S6B10-116926 11 49909 116926
116927 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B10-3898 36 S7B11-116927 10 49910 116927
116928 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B10-3898 36 S8B12-116928 9 49911 116928
116929 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B10-3898 36 S9B1-116929 8 49912 116929
116930 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B10-3898 36 S10B2-116930 7 49913 116930
116931 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B10-3898 36 S1B3-116931 6 49914 116931
116932 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B10-3898 36 S2B4-116932 5 49915 116932
116933 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B10-3898 36 S3B5-116933 4 49916 116933
116934 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B10-3898 36 S4B6-116934 3 49917 116934
116935 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B10-3898 36 S5B7-116935 2 49918 116935
116936 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B10-3898 36 S6B8-116936 1 49919 116936
116937 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B10-3898 36 S7B9-116937 32 49920 116937
116938 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B10-3898 36 S8B10-116938 33 49921 116938
116939 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B10-3898 36 S9B11-116939 34 49922 116939
116940 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B10-3898 36 S10B12-116940 35 49923 116940
116941 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B11-3899 39 S1B1-116941 39 49924 116941
116942 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B11-3899 39 S2B2-116942 40 49925 116942
116943 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B11-3899 39 S3B3-116943 41 49926 116943
116944 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B11-3899 39 S4B4-116944 42 49927 116944
116945 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B11-3899 39 S5B5-116945 43 49928 116945
116946 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B11-3899 39 S6B6-116946 44 49929 116946
116947 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B11-3899 39 S7B7-116947 46 49930 116947
116948 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B11-3899 39 S8B8-116948 47 49931 116948
116949 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B11-3899 39 S9B9-116949 48 49932 116949
116950 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B11-3899 39 S10B10-116950 49 49933 116950
116951 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B11-3899 39 S1B11-116951 50 49934 116951
116952 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B11-3899 39 S2B12-116952 51 49935 116952
116953 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B11-3899 39 S3B1-116953 52 49936 116953
116954 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B11-3899 39 S4B2-116954 53 49937 116954
116955 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B11-3899 39 S5B3-116955 54 49938 116955
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116956 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B11-3899 39 S6B4-116956 55 49939 116956
116957 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B11-3899 39 S7B5-116957 56 49940 116957
116958 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B11-3899 39 S8B6-116958 57 49941 116958
116959 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B11-3899 39 S9B7-116959 58 49942 116959
116960 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B11-3899 39 S10B8-116960 59 49943 116960
116961 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B11-3899 39 S1B9-116961 60 49944 116961
116962 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B11-3899 39 S2B10-116962 61 49945 116962
116963 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B11-3899 39 S3B11-116963 62 49946 116963
116964 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B11-3899 39 S4B12-116964 31 49947 116964
116965 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B11-3899 39 S5B1-116965 30 49948 116965
116966 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B11-3899 39 S6B2-116966 29 49949 116966
116967 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B11-3899 39 S7B3-116967 28 49950 116967
116968 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B11-3899 39 S8B4-116968 27 49951 116968
116969 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B11-3899 39 S9B5-116969 26 49952 116969
116970 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B11-3899 39 S10B6-116970 25 49953 116970
116971 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B12-3900 39 S1B7-116971 24 49954 116971
116972 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B12-3900 39 S2B8-116972 23 49955 116972
116973 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B12-3900 39 S3B9-116973 22 49956 116973
116974 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B12-3900 39 S4B10-116974 21 49957 116974
116975 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B12-3900 39 S5B11-116975 20 49958 116975
116976 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B12-3900 39 S6B12-116976 19 49959 116976
116977 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B12-3900 39 S7B1-116977 17 49960 116977
116978 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B12-3900 39 S8B2-116978 16 49961 116978
116979 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B12-3900 39 S9B3-116979 15 49962 116979
116980 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B12-3900 39 S10B4-116980 14 49963 116980
116981 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B12-3900 39 S1B5-116981 13 49964 116981
116982 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B12-3900 39 S2B6-116982 12 49965 116982
116983 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B12-3900 39 S3B7-116983 11 49966 116983
116984 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B12-3900 39 S4B8-116984 10 49967 116984
116985 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B12-3900 39 S5B9-116985 9 49968 116985
116986 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B12-3900 39 S6B10-116986 8 49969 116986
116987 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B12-3900 39 S7B11-116987 7 49970 116987
116988 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B12-3900 39 S8B12-116988 6 49971 116988
116989 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B12-3900 39 S9B1-116989 5 49972 116989
116990 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B12-3900 39 S10B2-116990 4 49973 116990
116991 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B12-3900 39 S1B3-116991 3 49974 116991
116992 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B12-3900 39 S2B4-116992 2 49975 116992
116993 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B12-3900 39 S3B5-116993 1 49976 116993
116994 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B12-3900 39 S4B6-116994 32 49977 116994
116995 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B12-3900 39 S5B7-116995 33 49978 116995
116996 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B12-3900 39 S6B8-116996 34 49979 116996
116997 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B12-3900 39 S7B9-116997 35 49980 116997
116998 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B12-3900 39 S8B10-116998 36 49981 116998
116999 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B12-3900 39 S9B11-116999 37 49982 116999
117000 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S5-325 38 B12-3900 39 S10B12-117000 38 49983 117000
117001 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B1-3901 54 S1B1-117001 54 49984 117001
117002 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B1-3901 54 S2B2-117002 55 49985 117002
117003 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B1-3901 54 S3B3-117003 56 49986 117003
117004 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B1-3901 54 S4B4-117004 57 49987 117004
117005 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B1-3901 54 S5B5-117005 58 49988 117005
117006 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B1-3901 54 S6B6-117006 59 49989 117006
117007 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B1-3901 54 S7B7-117007 60 49990 117007
117008 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B1-3901 54 S8B8-117008 61 49991 117008
117009 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B1-3901 54 S9B9-117009 62 49992 117009
117010 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B1-3901 54 S10B10-117010 31 49993 117010
117011 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B1-3901 54 S1B11-117011 30 49994 117011
117012 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B1-3901 54 S2B12-117012 29 49995 117012
117013 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B1-3901 54 S3B1-117013 28 49996 117013
117014 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B1-3901 54 S4B2-117014 27 49997 117014
117015 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B1-3901 54 S5B3-117015 26 49998 117015
117016 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B1-3901 54 S6B4-117016 25 49999 117016
117017 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B1-3901 54 S7B5-117017 24 50000 117017
117018 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B1-3901 54 S8B6-117018 23 50001 117018
117019 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B1-3901 54 S9B7-117019 22 50002 117019
117020 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B1-3901 54 S10B8-117020 21 50003 117020
117021 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B1-3901 54 S1B9-117021 20 50004 117021
117022 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B1-3901 54 S2B10-117022 19 50005 117022
117023 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B1-3901 54 S3B11-117023 17 50006 117023
117024 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B1-3901 54 S4B12-117024 16 50007 117024
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117025 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B1-3901 54 S5B1-117025 15 50008 117025
117026 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B1-3901 54 S6B2-117026 14 50009 117026
117027 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B1-3901 54 S7B3-117027 13 50010 117027
117028 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B1-3901 54 S8B4-117028 12 50011 117028
117029 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B1-3901 54 S9B5-117029 11 50012 117029
117030 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B1-3901 54 S10B6-117030 10 50013 117030
117031 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B2-3902 54 S1B7-117031 9 50014 117031
117032 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B2-3902 54 S2B8-117032 8 50015 117032
117033 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B2-3902 54 S3B9-117033 7 50016 117033
117034 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B2-3902 54 S4B10-117034 6 50017 117034
117035 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B2-3902 54 S5B11-117035 5 50018 117035
117036 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B2-3902 54 S6B12-117036 4 50019 117036
117037 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B2-3902 54 S7B1-117037 3 50020 117037
117038 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B2-3902 54 S8B2-117038 2 50021 117038
117039 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B2-3902 54 S9B3-117039 1 50022 117039
117040 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B2-3902 54 S10B4-117040 32 50023 117040
117041 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B2-3902 54 S1B5-117041 33 50024 117041
117042 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B2-3902 54 S2B6-117042 34 50025 117042
117043 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B2-3902 54 S3B7-117043 35 50026 117043
117044 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B2-3902 54 S4B8-117044 36 50027 117044
117045 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B2-3902 54 S5B9-117045 37 50028 117045
117046 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B2-3902 54 S6B10-117046 38 50029 117046
117047 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B2-3902 54 S7B11-117047 39 50030 117047
117048 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B2-3902 54 S8B12-117048 40 50031 117048
117049 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B2-3902 54 S9B1-117049 41 50032 117049
117050 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B2-3902 54 S10B2-117050 42 50033 117050
117051 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B2-3902 54 S1B3-117051 43 50034 117051
117052 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B2-3902 54 S2B4-117052 44 50035 117052
117053 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B2-3902 54 S3B5-117053 46 50036 117053
117054 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B2-3902 54 S4B6-117054 47 50037 117054
117055 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B2-3902 54 S5B7-117055 48 50038 117055
117056 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B2-3902 54 S6B8-117056 49 50039 117056
117057 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B2-3902 54 S7B9-117057 50 50040 117057
117058 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B2-3902 54 S8B10-117058 51 50041 117058
117059 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B2-3902 54 S9B11-117059 52 50042 117059
117060 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B2-3902 54 S10B12-117060 53 50043 117060
117061 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B3-3903 6 S1B1-117061 6 50044 117061
117062 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B3-3903 6 S2B2-117062 5 50045 117062
117063 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B3-3903 6 S3B3-117063 4 50046 117063
117064 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B3-3903 6 S4B4-117064 3 50047 117064
117065 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B3-3903 6 S5B5-117065 2 50048 117065
117066 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B3-3903 6 S6B6-117066 1 50049 117066
117067 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B3-3903 6 S7B7-117067 32 50050 117067
117068 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B3-3903 6 S8B8-117068 33 50051 117068
117069 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B3-3903 6 S9B9-117069 34 50052 117069
117070 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B3-3903 6 S10B10-117070 35 50053 117070
117071 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B3-3903 6 S1B11-117071 36 50054 117071
117072 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B3-3903 6 S2B12-117072 37 50055 117072
117073 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B3-3903 6 S3B1-117073 38 50056 117073
117074 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B3-3903 6 S4B2-117074 39 50057 117074
117075 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B3-3903 6 S5B3-117075 40 50058 117075
117076 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B3-3903 6 S6B4-117076 41 50059 117076
117077 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B3-3903 6 S7B5-117077 42 50060 117077
117078 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B3-3903 6 S8B6-117078 43 50061 117078
117079 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B3-3903 6 S9B7-117079 44 50062 117079
117080 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B3-3903 6 S10B8-117080 46 50063 117080
117081 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B3-3903 6 S1B9-117081 47 50064 117081
117082 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B3-3903 6 S2B10-117082 48 50065 117082
117083 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B3-3903 6 S3B11-117083 49 50066 117083
117084 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B3-3903 6 S4B12-117084 50 50067 117084
117085 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B3-3903 6 S5B1-117085 51 50068 117085
117086 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B3-3903 6 S6B2-117086 52 50069 117086
117087 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B3-3903 6 S7B3-117087 53 50070 117087
117088 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B3-3903 6 S8B4-117088 54 50071 117088
117089 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B3-3903 6 S9B5-117089 55 50072 117089
117090 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B3-3903 6 S10B6-117090 56 50073 117090
117091 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B4-3904 6 S1B7-117091 57 50074 117091
117092 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B4-3904 6 S2B8-117092 58 50075 117092
117093 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B4-3904 6 S3B9-117093 59 50076 117093
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117094 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B4-3904 6 S4B10-117094 60 50077 117094
117095 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B4-3904 6 S5B11-117095 61 50078 117095
117096 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B4-3904 6 S6B12-117096 62 50079 117096
117097 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B4-3904 6 S7B1-117097 31 50080 117097
117098 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B4-3904 6 S8B2-117098 30 50081 117098
117099 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B4-3904 6 S9B3-117099 29 50082 117099
117100 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B4-3904 6 S10B4-117100 28 50083 117100
117101 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B4-3904 6 S1B5-117101 27 50084 117101
117102 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B4-3904 6 S2B6-117102 26 50085 117102
117103 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B4-3904 6 S3B7-117103 25 50086 117103
117104 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B4-3904 6 S4B8-117104 24 50087 117104
117105 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B4-3904 6 S5B9-117105 23 50088 117105
117106 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B4-3904 6 S6B10-117106 22 50089 117106
117107 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B4-3904 6 S7B11-117107 21 50090 117107
117108 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B4-3904 6 S8B12-117108 20 50091 117108
117109 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B4-3904 6 S9B1-117109 19 50092 117109
117110 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B4-3904 6 S10B2-117110 17 50093 117110
117111 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B4-3904 6 S1B3-117111 16 50094 117111
117112 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B4-3904 6 S2B4-117112 15 50095 117112
117113 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B4-3904 6 S3B5-117113 14 50096 117113
117114 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B4-3904 6 S4B6-117114 13 50097 117114
117115 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B4-3904 6 S5B7-117115 12 50098 117115
117116 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B4-3904 6 S6B8-117116 11 50099 117116
117117 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B4-3904 6 S7B9-117117 10 50100 117117
117118 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B4-3904 6 S8B10-117118 9 50101 117118
117119 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B4-3904 6 S9B11-117119 8 50102 117119
117120 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B4-3904 6 S10B12-117120 7 50103 117120
117121 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B5-3905 30 S1B1-117121 30 50104 117121
117122 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B5-3905 30 S2B2-117122 29 50105 117122
117123 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B5-3905 30 S3B3-117123 28 50106 117123
117124 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B5-3905 30 S4B4-117124 27 50107 117124
117125 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B5-3905 30 S5B5-117125 26 50108 117125
117126 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B5-3905 30 S6B6-117126 25 50109 117126
117127 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B5-3905 30 S7B7-117127 24 50110 117127
117128 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B5-3905 30 S8B8-117128 23 50111 117128
117129 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B5-3905 30 S9B9-117129 22 50112 117129
117130 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B5-3905 30 S10B10-117130 21 50113 117130
117131 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B5-3905 30 S1B11-117131 20 50114 117131
117132 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B5-3905 30 S2B12-117132 19 50115 117132
117133 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B5-3905 30 S3B1-117133 17 50116 117133
117134 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B5-3905 30 S4B2-117134 16 50117 117134
117135 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B5-3905 30 S5B3-117135 15 50118 117135
117136 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B5-3905 30 S6B4-117136 14 50119 117136
117137 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B5-3905 30 S7B5-117137 13 50120 117137
117138 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B5-3905 30 S8B6-117138 12 50121 117138
117139 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B5-3905 30 S9B7-117139 11 50122 117139
117140 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B5-3905 30 S10B8-117140 10 50123 117140
117141 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B5-3905 30 S1B9-117141 9 50124 117141
117142 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B5-3905 30 S2B10-117142 8 50125 117142
117143 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B5-3905 30 S3B11-117143 7 50126 117143
117144 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B5-3905 30 S4B12-117144 6 50127 117144
117145 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B5-3905 30 S5B1-117145 5 50128 117145
117146 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B5-3905 30 S6B2-117146 4 50129 117146
117147 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B5-3905 30 S7B3-117147 3 50130 117147
117148 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B5-3905 30 S8B4-117148 2 50131 117148
117149 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B5-3905 30 S9B5-117149 1 50132 117149
117150 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B5-3905 30 S10B6-117150 32 50133 117150
117151 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B6-3906 30 S1B7-117151 33 50134 117151
117152 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B6-3906 30 S2B8-117152 34 50135 117152
117153 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B6-3906 30 S3B9-117153 35 50136 117153
117154 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B6-3906 30 S4B10-117154 36 50137 117154
117155 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B6-3906 30 S5B11-117155 37 50138 117155
117156 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B6-3906 30 S6B12-117156 38 50139 117156
117157 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B6-3906 30 S7B1-117157 39 50140 117157
117158 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B6-3906 30 S8B2-117158 40 50141 117158
117159 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B6-3906 30 S9B3-117159 41 50142 117159
117160 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B6-3906 30 S10B4-117160 42 50143 117160
117161 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B6-3906 30 S1B5-117161 43 50144 117161
117162 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B6-3906 30 S2B6-117162 44 50145 117162
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117163 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B6-3906 30 S3B7-117163 46 50146 117163
117164 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B6-3906 30 S4B8-117164 47 50147 117164
117165 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B6-3906 30 S5B9-117165 48 50148 117165
117166 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B6-3906 30 S6B10-117166 49 50149 117166
117167 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B6-3906 30 S7B11-117167 50 50150 117167
117168 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B6-3906 30 S8B12-117168 51 50151 117168
117169 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B6-3906 30 S9B1-117169 52 50152 117169
117170 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B6-3906 30 S10B2-117170 53 50153 117170
117171 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B6-3906 30 S1B3-117171 54 50154 117171
117172 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B6-3906 30 S2B4-117172 55 50155 117172
117173 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B6-3906 30 S3B5-117173 56 50156 117173
117174 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B6-3906 30 S4B6-117174 57 50157 117174
117175 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B6-3906 30 S5B7-117175 58 50158 117175
117176 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B6-3906 30 S6B8-117176 59 50159 117176
117177 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B6-3906 30 S7B9-117177 60 50160 117177
117178 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B6-3906 30 S8B10-117178 61 50161 117178
117179 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B6-3906 30 S9B11-117179 62 50162 117179
117180 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B6-3906 30 S10B12-117180 31 50163 117180
117181 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B7-3907 18 S1B1-117181 17 50164 117181
117182 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B7-3907 18 S2B2-117182 16 50165 117182
117183 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B7-3907 18 S3B3-117183 15 50166 117183
117184 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B7-3907 18 S4B4-117184 14 50167 117184
117185 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B7-3907 18 S5B5-117185 13 50168 117185
117186 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B7-3907 18 S6B6-117186 12 50169 117186
117187 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B7-3907 18 S7B7-117187 11 50170 117187
117188 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B7-3907 18 S8B8-117188 10 50171 117188
117189 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B7-3907 18 S9B9-117189 9 50172 117189
117190 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B7-3907 18 S10B10-117190 8 50173 117190
117191 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B7-3907 18 S1B11-117191 7 50174 117191
117192 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B7-3907 18 S2B12-117192 6 50175 117192
117193 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B7-3907 18 S3B1-117193 5 50176 117193
117194 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B7-3907 18 S4B2-117194 4 50177 117194
117195 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B7-3907 18 S5B3-117195 3 50178 117195
117196 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B7-3907 18 S6B4-117196 2 50179 117196
117197 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B7-3907 18 S7B5-117197 1 50180 117197
117198 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B7-3907 18 S8B6-117198 32 50181 117198
117199 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B7-3907 18 S9B7-117199 33 50182 117199
117200 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B7-3907 18 S10B8-117200 34 50183 117200
117201 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B7-3907 18 S1B9-117201 35 50184 117201
117202 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B7-3907 18 S2B10-117202 36 50185 117202
117203 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B7-3907 18 S3B11-117203 37 50186 117203
117204 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B7-3907 18 S4B12-117204 38 50187 117204
117205 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B7-3907 18 S5B1-117205 39 50188 117205
117206 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B7-3907 18 S6B2-117206 40 50189 117206
117207 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B7-3907 18 S7B3-117207 41 50190 117207
117208 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B7-3907 18 S8B4-117208 42 50191 117208
117209 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B7-3907 18 S9B5-117209 43 50192 117209
117210 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B7-3907 18 S10B6-117210 44 50193 117210
117211 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B8-3908 18 S1B7-117211 46 50194 117211
117212 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B8-3908 18 S2B8-117212 47 50195 117212
117213 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B8-3908 18 S3B9-117213 48 50196 117213
117214 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B8-3908 18 S4B10-117214 49 50197 117214
117215 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B8-3908 18 S5B11-117215 50 50198 117215
117216 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B8-3908 18 S6B12-117216 51 50199 117216
117217 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B8-3908 18 S7B1-117217 52 50200 117217
117218 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B8-3908 18 S8B2-117218 53 50201 117218
117219 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B8-3908 18 S9B3-117219 54 50202 117219
117220 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B8-3908 18 S10B4-117220 55 50203 117220
117221 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B8-3908 18 S1B5-117221 56 50204 117221
117222 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B8-3908 18 S2B6-117222 57 50205 117222
117223 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B8-3908 18 S3B7-117223 58 50206 117223
117224 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B8-3908 18 S4B8-117224 59 50207 117224
117225 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B8-3908 18 S5B9-117225 60 50208 117225
117226 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B8-3908 18 S6B10-117226 61 50209 117226
117227 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B8-3908 18 S7B11-117227 62 50210 117227
117228 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B8-3908 18 S8B12-117228 31 50211 117228
117229 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B8-3908 18 S9B1-117229 30 50212 117229
117230 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B8-3908 18 S10B2-117230 29 50213 117230
117231 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B8-3908 18 S1B3-117231 28 50214 117231
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117232 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B8-3908 18 S2B4-117232 27 50215 117232
117233 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B8-3908 18 S3B5-117233 26 50216 117233
117234 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B8-3908 18 S4B6-117234 25 50217 117234
117235 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B8-3908 18 S5B7-117235 24 50218 117235
117236 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B8-3908 18 S6B8-117236 23 50219 117236
117237 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B8-3908 18 S7B9-117237 22 50220 117237
117238 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B8-3908 18 S8B10-117238 21 50221 117238
117239 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B8-3908 18 S9B11-117239 20 50222 117239
117240 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B8-3908 18 S10B12-117240 19 50223 117240
117241 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B9-3909 20 S1B1-117241 20 50224 117241
117242 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B9-3909 20 S2B2-117242 19 50225 117242
117243 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B9-3909 20 S3B3-117243 17 50226 117243
117244 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B9-3909 20 S4B4-117244 16 50227 117244
117245 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B9-3909 20 S5B5-117245 15 50228 117245
117246 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B9-3909 20 S6B6-117246 14 50229 117246
117247 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B9-3909 20 S7B7-117247 13 50230 117247
117248 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B9-3909 20 S8B8-117248 12 50231 117248
117249 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B9-3909 20 S9B9-117249 11 50232 117249
117250 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B9-3909 20 S10B10-117250 10 50233 117250
117251 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B9-3909 20 S1B11-117251 9 50234 117251
117252 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B9-3909 20 S2B12-117252 8 50235 117252
117253 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B9-3909 20 S3B1-117253 7 50236 117253
117254 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B9-3909 20 S4B2-117254 6 50237 117254
117255 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B9-3909 20 S5B3-117255 5 50238 117255
117256 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B9-3909 20 S6B4-117256 4 50239 117256
117257 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B9-3909 20 S7B5-117257 3 50240 117257
117258 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B9-3909 20 S8B6-117258 2 50241 117258
117259 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B9-3909 20 S9B7-117259 1 50242 117259
117260 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B9-3909 20 S10B8-117260 32 50243 117260
117261 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B9-3909 20 S1B9-117261 33 50244 117261
117262 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B9-3909 20 S2B10-117262 34 50245 117262
117263 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B9-3909 20 S3B11-117263 35 50246 117263
117264 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B9-3909 20 S4B12-117264 36 50247 117264
117265 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B9-3909 20 S5B1-117265 37 50248 117265
117266 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B9-3909 20 S6B2-117266 38 50249 117266
117267 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B9-3909 20 S7B3-117267 39 50250 117267
117268 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B9-3909 20 S8B4-117268 40 50251 117268
117269 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B9-3909 20 S9B5-117269 41 50252 117269
117270 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B9-3909 20 S10B6-117270 42 50253 117270
117271 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B10-3910 20 S1B7-117271 43 50254 117271
117272 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B10-3910 20 S2B8-117272 44 50255 117272
117273 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B10-3910 20 S3B9-117273 46 50256 117273
117274 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B10-3910 20 S4B10-117274 47 50257 117274
117275 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B10-3910 20 S5B11-117275 48 50258 117275
117276 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B10-3910 20 S6B12-117276 49 50259 117276
117277 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B10-3910 20 S7B1-117277 50 50260 117277
117278 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B10-3910 20 S8B2-117278 51 50261 117278
117279 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B10-3910 20 S9B3-117279 52 50262 117279
117280 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B10-3910 20 S10B4-117280 53 50263 117280
117281 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B10-3910 20 S1B5-117281 54 50264 117281
117282 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B10-3910 20 S2B6-117282 55 50265 117282
117283 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B10-3910 20 S3B7-117283 56 50266 117283
117284 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B10-3910 20 S4B8-117284 57 50267 117284
117285 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B10-3910 20 S5B9-117285 58 50268 117285
117286 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B10-3910 20 S6B10-117286 59 50269 117286
117287 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B10-3910 20 S7B11-117287 60 50270 117287
117288 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B10-3910 20 S8B12-117288 61 50271 117288
117289 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B10-3910 20 S9B1-117289 62 50272 117289
117290 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B10-3910 20 S10B2-117290 31 50273 117290
117291 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B10-3910 20 S1B3-117291 30 50274 117291
117292 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B10-3910 20 S2B4-117292 29 50275 117292
117293 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B10-3910 20 S3B5-117293 28 50276 117293
117294 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B10-3910 20 S4B6-117294 27 50277 117294
117295 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B10-3910 20 S5B7-117295 26 50278 117295
117296 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B10-3910 20 S6B8-117296 25 50279 117296
117297 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B10-3910 20 S7B9-117297 24 50280 117297
117298 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B10-3910 20 S8B10-117298 23 50281 117298
117299 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B10-3910 20 S9B11-117299 22 50282 117299
117300 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B10-3910 20 S10B12-117300 21 50283 117300
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117301 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B11-3911 23 S1B1-117301 23 50284 117301
117302 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B11-3911 23 S2B2-117302 22 50285 117302
117303 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B11-3911 23 S3B3-117303 21 50286 117303
117304 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B11-3911 23 S4B4-117304 20 50287 117304
117305 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B11-3911 23 S5B5-117305 19 50288 117305
117306 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B11-3911 23 S6B6-117306 17 50289 117306
117307 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B11-3911 23 S7B7-117307 16 50290 117307
117308 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B11-3911 23 S8B8-117308 15 50291 117308
117309 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B11-3911 23 S9B9-117309 14 50292 117309
117310 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B11-3911 23 S10B10-117310 13 50293 117310
117311 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B11-3911 23 S1B11-117311 12 50294 117311
117312 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B11-3911 23 S2B12-117312 11 50295 117312
117313 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B11-3911 23 S3B1-117313 10 50296 117313
117314 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B11-3911 23 S4B2-117314 9 50297 117314
117315 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B11-3911 23 S5B3-117315 8 50298 117315
117316 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B11-3911 23 S6B4-117316 7 50299 117316
117317 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B11-3911 23 S7B5-117317 6 50300 117317
117318 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B11-3911 23 S8B6-117318 5 50301 117318
117319 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B11-3911 23 S9B7-117319 4 50302 117319
117320 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B11-3911 23 S10B8-117320 3 50303 117320
117321 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B11-3911 23 S1B9-117321 2 50304 117321
117322 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B11-3911 23 S2B10-117322 1 50305 117322
117323 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B11-3911 23 S3B11-117323 32 50306 117323
117324 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B11-3911 23 S4B12-117324 33 50307 117324
117325 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B11-3911 23 S5B1-117325 34 50308 117325
117326 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B11-3911 23 S6B2-117326 35 50309 117326
117327 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B11-3911 23 S7B3-117327 36 50310 117327
117328 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B11-3911 23 S8B4-117328 37 50311 117328
117329 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B11-3911 23 S9B5-117329 38 50312 117329
117330 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B11-3911 23 S10B6-117330 39 50313 117330
117331 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B12-3912 23 S1B7-117331 40 50314 117331
117332 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B12-3912 23 S2B8-117332 41 50315 117332
117333 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B12-3912 23 S3B9-117333 42 50316 117333
117334 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B12-3912 23 S4B10-117334 43 50317 117334
117335 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B12-3912 23 S5B11-117335 44 50318 117335
117336 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B12-3912 23 S6B12-117336 46 50319 117336
117337 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B12-3912 23 S7B1-117337 47 50320 117337
117338 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B12-3912 23 S8B2-117338 48 50321 117338
117339 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B12-3912 23 S9B3-117339 49 50322 117339
117340 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B12-3912 23 S10B4-117340 50 50323 117340
117341 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B12-3912 23 S1B5-117341 51 50324 117341
117342 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B12-3912 23 S2B6-117342 52 50325 117342
117343 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B12-3912 23 S3B7-117343 53 50326 117343
117344 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B12-3912 23 S4B8-117344 54 50327 117344
117345 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B12-3912 23 S5B9-117345 55 50328 117345
117346 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B12-3912 23 S6B10-117346 56 50329 117346
117347 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B12-3912 23 S7B11-117347 57 50330 117347
117348 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B12-3912 23 S8B12-117348 58 50331 117348
117349 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B12-3912 23 S9B1-117349 59 50332 117349
117350 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B12-3912 23 S10B2-117350 60 50333 117350
117351 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B12-3912 23 S1B3-117351 61 50334 117351
117352 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B12-3912 23 S2B4-117352 62 50335 117352
117353 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B12-3912 23 S3B5-117353 31 50336 117353
117354 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B12-3912 23 S4B6-117354 30 50337 117354
117355 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B12-3912 23 S5B7-117355 29 50338 117355
117356 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B12-3912 23 S6B8-117356 28 50339 117356
117357 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B12-3912 23 S7B9-117357 27 50340 117357
117358 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B12-3912 23 S8B10-117358 26 50341 117358
117359 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B12-3912 23 S9B11-117359 25 50342 117359
117360 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S6-326 22 B12-3912 23 S10B12-117360 24 50343 117360
117361 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B1-3913 46 S1B1-117361 46 50344 117361
117362 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B1-3913 46 S2B2-117362 47 50345 117362
117363 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B1-3913 46 S3B3-117363 48 50346 117363
117364 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B1-3913 46 S4B4-117364 49 50347 117364
117365 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B1-3913 46 S5B5-117365 50 50348 117365
117366 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B1-3913 46 S6B6-117366 51 50349 117366
117367 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B1-3913 46 S7B7-117367 52 50350 117367
117368 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B1-3913 46 S8B8-117368 53 50351 117368
117369 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B1-3913 46 S9B9-117369 54 50352 117369
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117370 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B1-3913 46 S10B10-117370 55 50353 117370
117371 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B1-3913 46 S1B11-117371 56 50354 117371
117372 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B1-3913 46 S2B12-117372 57 50355 117372
117373 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B1-3913 46 S3B1-117373 58 50356 117373
117374 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B1-3913 46 S4B2-117374 59 50357 117374
117375 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B1-3913 46 S5B3-117375 60 50358 117375
117376 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B1-3913 46 S6B4-117376 61 50359 117376
117377 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B1-3913 46 S7B5-117377 62 50360 117377
117378 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B1-3913 46 S8B6-117378 31 50361 117378
117379 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B1-3913 46 S9B7-117379 30 50362 117379
117380 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B1-3913 46 S10B8-117380 29 50363 117380
117381 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B1-3913 46 S1B9-117381 28 50364 117381
117382 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B1-3913 46 S2B10-117382 27 50365 117382
117383 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B1-3913 46 S3B11-117383 26 50366 117383
117384 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B1-3913 46 S4B12-117384 25 50367 117384
117385 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B1-3913 46 S5B1-117385 24 50368 117385
117386 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B1-3913 46 S6B2-117386 23 50369 117386
117387 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B1-3913 46 S7B3-117387 22 50370 117387
117388 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B1-3913 46 S8B4-117388 21 50371 117388
117389 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B1-3913 46 S9B5-117389 20 50372 117389
117390 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B1-3913 46 S10B6-117390 19 50373 117390
117391 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B2-3914 46 S1B7-117391 17 50374 117391
117392 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B2-3914 46 S2B8-117392 16 50375 117392
117393 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B2-3914 46 S3B9-117393 15 50376 117393
117394 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B2-3914 46 S4B10-117394 14 50377 117394
117395 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B2-3914 46 S5B11-117395 13 50378 117395
117396 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B2-3914 46 S6B12-117396 12 50379 117396
117397 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B2-3914 46 S7B1-117397 11 50380 117397
117398 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B2-3914 46 S8B2-117398 10 50381 117398
117399 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B2-3914 46 S9B3-117399 9 50382 117399
117400 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B2-3914 46 S10B4-117400 8 50383 117400
117401 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B2-3914 46 S1B5-117401 7 50384 117401
117402 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B2-3914 46 S2B6-117402 6 50385 117402
117403 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B2-3914 46 S3B7-117403 5 50386 117403
117404 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B2-3914 46 S4B8-117404 4 50387 117404
117405 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B2-3914 46 S5B9-117405 3 50388 117405
117406 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B2-3914 46 S6B10-117406 2 50389 117406
117407 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B2-3914 46 S7B11-117407 1 50390 117407
117408 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B2-3914 46 S8B12-117408 32 50391 117408
117409 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B2-3914 46 S9B1-117409 33 50392 117409
117410 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B2-3914 46 S10B2-117410 34 50393 117410
117411 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B2-3914 46 S1B3-117411 35 50394 117411
117412 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B2-3914 46 S2B4-117412 36 50395 117412
117413 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B2-3914 46 S3B5-117413 37 50396 117413
117414 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B2-3914 46 S4B6-117414 38 50397 117414
117415 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B2-3914 46 S5B7-117415 39 50398 117415
117416 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B2-3914 46 S6B8-117416 40 50399 117416
117417 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B2-3914 46 S7B9-117417 41 50400 117417
117418 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B2-3914 46 S8B10-117418 42 50401 117418
117419 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B2-3914 46 S9B11-117419 43 50402 117419
117420 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B2-3914 46 S10B12-117420 44 50403 117420
117421 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B3-3915 30 S1B1-117421 30 50404 117421
117422 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B3-3915 30 S2B2-117422 29 50405 117422
117423 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B3-3915 30 S3B3-117423 28 50406 117423
117424 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B3-3915 30 S4B4-117424 27 50407 117424
117425 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B3-3915 30 S5B5-117425 26 50408 117425
117426 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B3-3915 30 S6B6-117426 25 50409 117426
117427 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B3-3915 30 S7B7-117427 24 50410 117427
117428 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B3-3915 30 S8B8-117428 23 50411 117428
117429 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B3-3915 30 S9B9-117429 22 50412 117429
117430 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B3-3915 30 S10B10-117430 21 50413 117430
117431 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B3-3915 30 S1B11-117431 20 50414 117431
117432 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B3-3915 30 S2B12-117432 19 50415 117432
117433 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B3-3915 30 S3B1-117433 17 50416 117433
117434 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B3-3915 30 S4B2-117434 16 50417 117434
117435 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B3-3915 30 S5B3-117435 15 50418 117435
117436 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B3-3915 30 S6B4-117436 14 50419 117436
117437 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B3-3915 30 S7B5-117437 13 50420 117437
117438 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B3-3915 30 S8B6-117438 12 50421 117438
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117439 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B3-3915 30 S9B7-117439 11 50422 117439
117440 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B3-3915 30 S10B8-117440 10 50423 117440
117441 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B3-3915 30 S1B9-117441 9 50424 117441
117442 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B3-3915 30 S2B10-117442 8 50425 117442
117443 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B3-3915 30 S3B11-117443 7 50426 117443
117444 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B3-3915 30 S4B12-117444 6 50427 117444
117445 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B3-3915 30 S5B1-117445 5 50428 117445
117446 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B3-3915 30 S6B2-117446 4 50429 117446
117447 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B3-3915 30 S7B3-117447 3 50430 117447
117448 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B3-3915 30 S8B4-117448 2 50431 117448
117449 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B3-3915 30 S9B5-117449 1 50432 117449
117450 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B3-3915 30 S10B6-117450 32 50433 117450
117451 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B4-3916 30 S1B7-117451 33 50434 117451
117452 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B4-3916 30 S2B8-117452 34 50435 117452
117453 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B4-3916 30 S3B9-117453 35 50436 117453
117454 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B4-3916 30 S4B10-117454 36 50437 117454
117455 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B4-3916 30 S5B11-117455 37 50438 117455
117456 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B4-3916 30 S6B12-117456 38 50439 117456
117457 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B4-3916 30 S7B1-117457 39 50440 117457
117458 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B4-3916 30 S8B2-117458 40 50441 117458
117459 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B4-3916 30 S9B3-117459 41 50442 117459
117460 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B4-3916 30 S10B4-117460 42 50443 117460
117461 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B4-3916 30 S1B5-117461 43 50444 117461
117462 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B4-3916 30 S2B6-117462 44 50445 117462
117463 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B4-3916 30 S3B7-117463 46 50446 117463
117464 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B4-3916 30 S4B8-117464 47 50447 117464
117465 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B4-3916 30 S5B9-117465 48 50448 117465
117466 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B4-3916 30 S6B10-117466 49 50449 117466
117467 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B4-3916 30 S7B11-117467 50 50450 117467
117468 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B4-3916 30 S8B12-117468 51 50451 117468
117469 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B4-3916 30 S9B1-117469 52 50452 117469
117470 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B4-3916 30 S10B2-117470 53 50453 117470
117471 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B4-3916 30 S1B3-117471 54 50454 117471
117472 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B4-3916 30 S2B4-117472 55 50455 117472
117473 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B4-3916 30 S3B5-117473 56 50456 117473
117474 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B4-3916 30 S4B6-117474 57 50457 117474
117475 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B4-3916 30 S5B7-117475 58 50458 117475
117476 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B4-3916 30 S6B8-117476 59 50459 117476
117477 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B4-3916 30 S7B9-117477 60 50460 117477
117478 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B4-3916 30 S8B10-117478 61 50461 117478
117479 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B4-3916 30 S9B11-117479 62 50462 117479
117480 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B4-3916 30 S10B12-117480 31 50463 117480
117481 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B5-3917 6 S1B1-117481 6 50464 117481
117482 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B5-3917 6 S2B2-117482 5 50465 117482
117483 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B5-3917 6 S3B3-117483 4 50466 117483
117484 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B5-3917 6 S4B4-117484 3 50467 117484
117485 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B5-3917 6 S5B5-117485 2 50468 117485
117486 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B5-3917 6 S6B6-117486 1 50469 117486
117487 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B5-3917 6 S7B7-117487 32 50470 117487
117488 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B5-3917 6 S8B8-117488 33 50471 117488
117489 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B5-3917 6 S9B9-117489 34 50472 117489
117490 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B5-3917 6 S10B10-117490 35 50473 117490
117491 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B5-3917 6 S1B11-117491 36 50474 117491
117492 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B5-3917 6 S2B12-117492 37 50475 117492
117493 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B5-3917 6 S3B1-117493 38 50476 117493
117494 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B5-3917 6 S4B2-117494 39 50477 117494
117495 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B5-3917 6 S5B3-117495 40 50478 117495
117496 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B5-3917 6 S6B4-117496 41 50479 117496
117497 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B5-3917 6 S7B5-117497 42 50480 117497
117498 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B5-3917 6 S8B6-117498 43 50481 117498
117499 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B5-3917 6 S9B7-117499 44 50482 117499
117500 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B5-3917 6 S10B8-117500 46 50483 117500
117501 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B5-3917 6 S1B9-117501 47 50484 117501
117502 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B5-3917 6 S2B10-117502 48 50485 117502
117503 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B5-3917 6 S3B11-117503 49 50486 117503
117504 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B5-3917 6 S4B12-117504 50 50487 117504
117505 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B5-3917 6 S5B1-117505 51 50488 117505
117506 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B5-3917 6 S6B2-117506 52 50489 117506
117507 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B5-3917 6 S7B3-117507 53 50490 117507
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117508 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B5-3917 6 S8B4-117508 54 50491 117508
117509 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B5-3917 6 S9B5-117509 55 50492 117509
117510 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B5-3917 6 S10B6-117510 56 50493 117510
117511 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B6-3918 6 S1B7-117511 57 50494 117511
117512 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B6-3918 6 S2B8-117512 58 50495 117512
117513 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B6-3918 6 S3B9-117513 59 50496 117513
117514 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B6-3918 6 S4B10-117514 60 50497 117514
117515 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B6-3918 6 S5B11-117515 61 50498 117515
117516 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B6-3918 6 S6B12-117516 62 50499 117516
117517 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B6-3918 6 S7B1-117517 31 50500 117517
117518 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B6-3918 6 S8B2-117518 30 50501 117518
117519 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B6-3918 6 S9B3-117519 29 50502 117519
117520 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B6-3918 6 S10B4-117520 28 50503 117520
117521 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B6-3918 6 S1B5-117521 27 50504 117521
117522 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B6-3918 6 S2B6-117522 26 50505 117522
117523 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B6-3918 6 S3B7-117523 25 50506 117523
117524 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B6-3918 6 S4B8-117524 24 50507 117524
117525 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B6-3918 6 S5B9-117525 23 50508 117525
117526 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B6-3918 6 S6B10-117526 22 50509 117526
117527 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B6-3918 6 S7B11-117527 21 50510 117527
117528 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B6-3918 6 S8B12-117528 20 50511 117528
117529 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B6-3918 6 S9B1-117529 19 50512 117529
117530 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B6-3918 6 S10B2-117530 17 50513 117530
117531 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B6-3918 6 S1B3-117531 16 50514 117531
117532 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B6-3918 6 S2B4-117532 15 50515 117532
117533 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B6-3918 6 S3B5-117533 14 50516 117533
117534 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B6-3918 6 S4B6-117534 13 50517 117534
117535 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B6-3918 6 S5B7-117535 12 50518 117535
117536 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B6-3918 6 S6B8-117536 11 50519 117536
117537 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B6-3918 6 S7B9-117537 10 50520 117537
117538 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B6-3918 6 S8B10-117538 9 50521 117538
117539 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B6-3918 6 S9B11-117539 8 50522 117539
117540 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B6-3918 6 S10B12-117540 7 50523 117540
117541 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B7-3919 10 S1B1-117541 10 50524 117541
117542 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B7-3919 10 S2B2-117542 9 50525 117542
117543 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B7-3919 10 S3B3-117543 8 50526 117543
117544 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B7-3919 10 S4B4-117544 7 50527 117544
117545 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B7-3919 10 S5B5-117545 6 50528 117545
117546 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B7-3919 10 S6B6-117546 5 50529 117546
117547 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B7-3919 10 S7B7-117547 4 50530 117547
117548 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B7-3919 10 S8B8-117548 3 50531 117548
117549 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B7-3919 10 S9B9-117549 2 50532 117549
117550 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B7-3919 10 S10B10-117550 1 50533 117550
117551 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B7-3919 10 S1B11-117551 32 50534 117551
117552 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B7-3919 10 S2B12-117552 33 50535 117552
117553 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B7-3919 10 S3B1-117553 34 50536 117553
117554 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B7-3919 10 S4B2-117554 35 50537 117554
117555 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B7-3919 10 S5B3-117555 36 50538 117555
117556 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B7-3919 10 S6B4-117556 37 50539 117556
117557 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B7-3919 10 S7B5-117557 38 50540 117557
117558 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B7-3919 10 S8B6-117558 39 50541 117558
117559 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B7-3919 10 S9B7-117559 40 50542 117559
117560 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B7-3919 10 S10B8-117560 41 50543 117560
117561 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B7-3919 10 S1B9-117561 42 50544 117561
117562 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B7-3919 10 S2B10-117562 43 50545 117562
117563 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B7-3919 10 S3B11-117563 44 50546 117563
117564 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B7-3919 10 S4B12-117564 46 50547 117564
117565 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B7-3919 10 S5B1-117565 47 50548 117565
117566 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B7-3919 10 S6B2-117566 48 50549 117566
117567 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B7-3919 10 S7B3-117567 49 50550 117567
117568 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B7-3919 10 S8B4-117568 50 50551 117568
117569 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B7-3919 10 S9B5-117569 51 50552 117569
117570 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B7-3919 10 S10B6-117570 52 50553 117570
117571 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B8-3920 10 S1B7-117571 53 50554 117571
117572 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B8-3920 10 S2B8-117572 54 50555 117572
117573 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B8-3920 10 S3B9-117573 55 50556 117573
117574 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B8-3920 10 S4B10-117574 56 50557 117574
117575 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B8-3920 10 S5B11-117575 57 50558 117575
117576 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B8-3920 10 S6B12-117576 58 50559 117576
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117577 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B8-3920 10 S7B1-117577 59 50560 117577
117578 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B8-3920 10 S8B2-117578 60 50561 117578
117579 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B8-3920 10 S9B3-117579 61 50562 117579
117580 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B8-3920 10 S10B4-117580 62 50563 117580
117581 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B8-3920 10 S1B5-117581 31 50564 117581
117582 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B8-3920 10 S2B6-117582 30 50565 117582
117583 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B8-3920 10 S3B7-117583 29 50566 117583
117584 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B8-3920 10 S4B8-117584 28 50567 117584
117585 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B8-3920 10 S5B9-117585 27 50568 117585
117586 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B8-3920 10 S6B10-117586 26 50569 117586
117587 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B8-3920 10 S7B11-117587 25 50570 117587
117588 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B8-3920 10 S8B12-117588 24 50571 117588
117589 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B8-3920 10 S9B1-117589 23 50572 117589
117590 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B8-3920 10 S10B2-117590 22 50573 117590
117591 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B8-3920 10 S1B3-117591 21 50574 117591
117592 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B8-3920 10 S2B4-117592 20 50575 117592
117593 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B8-3920 10 S3B5-117593 19 50576 117593
117594 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B8-3920 10 S4B6-117594 17 50577 117594
117595 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B8-3920 10 S5B7-117595 16 50578 117595
117596 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B8-3920 10 S6B8-117596 15 50579 117596
117597 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B8-3920 10 S7B9-117597 14 50580 117597
117598 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B8-3920 10 S8B10-117598 13 50581 117598
117599 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B8-3920 10 S9B11-117599 12 50582 117599
117600 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B8-3920 10 S10B12-117600 11 50583 117600
117601 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B9-3921 12 S1B1-117601 12 50584 117601
117602 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B9-3921 12 S2B2-117602 11 50585 117602
117603 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B9-3921 12 S3B3-117603 10 50586 117603
117604 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B9-3921 12 S4B4-117604 9 50587 117604
117605 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B9-3921 12 S5B5-117605 8 50588 117605
117606 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B9-3921 12 S6B6-117606 7 50589 117606
117607 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B9-3921 12 S7B7-117607 6 50590 117607
117608 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B9-3921 12 S8B8-117608 5 50591 117608
117609 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B9-3921 12 S9B9-117609 4 50592 117609
117610 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B9-3921 12 S10B10-117610 3 50593 117610
117611 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B9-3921 12 S1B11-117611 2 50594 117611
117612 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B9-3921 12 S2B12-117612 1 50595 117612
117613 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B9-3921 12 S3B1-117613 32 50596 117613
117614 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B9-3921 12 S4B2-117614 33 50597 117614
117615 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B9-3921 12 S5B3-117615 34 50598 117615
117616 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B9-3921 12 S6B4-117616 35 50599 117616
117617 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B9-3921 12 S7B5-117617 36 50600 117617
117618 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B9-3921 12 S8B6-117618 37 50601 117618
117619 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B9-3921 12 S9B7-117619 38 50602 117619
117620 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B9-3921 12 S10B8-117620 39 50603 117620
117621 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B9-3921 12 S1B9-117621 40 50604 117621
117622 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B9-3921 12 S2B10-117622 41 50605 117622
117623 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B9-3921 12 S3B11-117623 42 50606 117623
117624 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B9-3921 12 S4B12-117624 43 50607 117624
117625 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B9-3921 12 S5B1-117625 44 50608 117625
117626 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B9-3921 12 S6B2-117626 46 50609 117626
117627 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B9-3921 12 S7B3-117627 47 50610 117627
117628 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B9-3921 12 S8B4-117628 48 50611 117628
117629 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B9-3921 12 S9B5-117629 49 50612 117629
117630 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B9-3921 12 S10B6-117630 50 50613 117630
117631 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B10-3922 12 S1B7-117631 51 50614 117631
117632 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B10-3922 12 S2B8-117632 52 50615 117632
117633 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B10-3922 12 S3B9-117633 53 50616 117633
117634 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B10-3922 12 S4B10-117634 54 50617 117634
117635 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B10-3922 12 S5B11-117635 55 50618 117635
117636 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B10-3922 12 S6B12-117636 56 50619 117636
117637 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B10-3922 12 S7B1-117637 57 50620 117637
117638 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B10-3922 12 S8B2-117638 58 50621 117638
117639 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B10-3922 12 S9B3-117639 59 50622 117639
117640 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B10-3922 12 S10B4-117640 60 50623 117640
117641 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B10-3922 12 S1B5-117641 61 50624 117641
117642 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B10-3922 12 S2B6-117642 62 50625 117642
117643 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B10-3922 12 S3B7-117643 31 50626 117643
117644 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B10-3922 12 S4B8-117644 30 50627 117644
117645 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B10-3922 12 S5B9-117645 29 50628 117645
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117646 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B10-3922 12 S6B10-117646 28 50629 117646
117647 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B10-3922 12 S7B11-117647 27 50630 117647
117648 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B10-3922 12 S8B12-117648 26 50631 117648
117649 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B10-3922 12 S9B1-117649 25 50632 117649
117650 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B10-3922 12 S10B2-117650 24 50633 117650
117651 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B10-3922 12 S1B3-117651 23 50634 117651
117652 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B10-3922 12 S2B4-117652 22 50635 117652
117653 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B10-3922 12 S3B5-117653 21 50636 117653
117654 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B10-3922 12 S4B6-117654 20 50637 117654
117655 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B10-3922 12 S5B7-117655 19 50638 117655
117656 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B10-3922 12 S6B8-117656 17 50639 117656
117657 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B10-3922 12 S7B9-117657 16 50640 117657
117658 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B10-3922 12 S8B10-117658 15 50641 117658
117659 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B10-3922 12 S9B11-117659 14 50642 117659
117660 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B10-3922 12 S10B12-117660 13 50643 117660
117661 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B11-3923 15 S1B1-117661 15 50644 117661
117662 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B11-3923 15 S2B2-117662 14 50645 117662
117663 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B11-3923 15 S3B3-117663 13 50646 117663
117664 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B11-3923 15 S4B4-117664 12 50647 117664
117665 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B11-3923 15 S5B5-117665 11 50648 117665
117666 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B11-3923 15 S6B6-117666 10 50649 117666
117667 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B11-3923 15 S7B7-117667 9 50650 117667
117668 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B11-3923 15 S8B8-117668 8 50651 117668
117669 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B11-3923 15 S9B9-117669 7 50652 117669
117670 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B11-3923 15 S10B10-117670 6 50653 117670
117671 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B11-3923 15 S1B11-117671 5 50654 117671
117672 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B11-3923 15 S2B12-117672 4 50655 117672
117673 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B11-3923 15 S3B1-117673 3 50656 117673
117674 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B11-3923 15 S4B2-117674 2 50657 117674
117675 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B11-3923 15 S5B3-117675 1 50658 117675
117676 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B11-3923 15 S6B4-117676 32 50659 117676
117677 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B11-3923 15 S7B5-117677 33 50660 117677
117678 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B11-3923 15 S8B6-117678 34 50661 117678
117679 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B11-3923 15 S9B7-117679 35 50662 117679
117680 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B11-3923 15 S10B8-117680 36 50663 117680
117681 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B11-3923 15 S1B9-117681 37 50664 117681
117682 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B11-3923 15 S2B10-117682 38 50665 117682
117683 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B11-3923 15 S3B11-117683 39 50666 117683
117684 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B11-3923 15 S4B12-117684 40 50667 117684
117685 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B11-3923 15 S5B1-117685 41 50668 117685
117686 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B11-3923 15 S6B2-117686 42 50669 117686
117687 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B11-3923 15 S7B3-117687 43 50670 117687
117688 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B11-3923 15 S8B4-117688 44 50671 117688
117689 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B11-3923 15 S9B5-117689 46 50672 117689
117690 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B11-3923 15 S10B6-117690 47 50673 117690
117691 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B12-3924 15 S1B7-117691 48 50674 117691
117692 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B12-3924 15 S2B8-117692 49 50675 117692
117693 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B12-3924 15 S3B9-117693 50 50676 117693
117694 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B12-3924 15 S4B10-117694 51 50677 117694
117695 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B12-3924 15 S5B11-117695 52 50678 117695
117696 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B12-3924 15 S6B12-117696 53 50679 117696
117697 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B12-3924 15 S7B1-117697 54 50680 117697
117698 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B12-3924 15 S8B2-117698 55 50681 117698
117699 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B12-3924 15 S9B3-117699 56 50682 117699
117700 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B12-3924 15 S10B4-117700 57 50683 117700
117701 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B12-3924 15 S1B5-117701 58 50684 117701
117702 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B12-3924 15 S2B6-117702 59 50685 117702
117703 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B12-3924 15 S3B7-117703 60 50686 117703
117704 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B12-3924 15 S4B8-117704 61 50687 117704
117705 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B12-3924 15 S5B9-117705 62 50688 117705
117706 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B12-3924 15 S6B10-117706 31 50689 117706
117707 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B12-3924 15 S7B11-117707 30 50690 117707
117708 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B12-3924 15 S8B12-117708 29 50691 117708
117709 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B12-3924 15 S9B1-117709 28 50692 117709
117710 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B12-3924 15 S10B2-117710 27 50693 117710
117711 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B12-3924 15 S1B3-117711 26 50694 117711
117712 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B12-3924 15 S2B4-117712 25 50695 117712
117713 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B12-3924 15 S3B5-117713 24 50696 117713
117714 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B12-3924 15 S4B6-117714 23 50697 117714
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117715 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B12-3924 15 S5B7-117715 22 50698 117715
117716 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B12-3924 15 S6B8-117716 21 50699 117716
117717 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B12-3924 15 S7B9-117717 20 50700 117717
117718 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B12-3924 15 S8B10-117718 19 50701 117718
117719 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B12-3924 15 S9B11-117719 17 50702 117719
117720 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S7-327 14 B12-3924 15 S10B12-117720 16 50703 117720
117721 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B1-3925 34 S1B1-117721 34 50704 117721
117722 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B1-3925 34 S2B2-117722 35 50705 117722
117723 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B1-3925 34 S3B3-117723 36 50706 117723
117724 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B1-3925 34 S4B4-117724 37 50707 117724
117725 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B1-3925 34 S5B5-117725 38 50708 117725
117726 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B1-3925 34 S6B6-117726 39 50709 117726
117727 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B1-3925 34 S7B7-117727 40 50710 117727
117728 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B1-3925 34 S8B8-117728 41 50711 117728
117729 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B1-3925 34 S9B9-117729 42 50712 117729
117730 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B1-3925 34 S10B10-117730 43 50713 117730
117731 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B1-3925 34 S1B11-117731 44 50714 117731
117732 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B1-3925 34 S2B12-117732 46 50715 117732
117733 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B1-3925 34 S3B1-117733 47 50716 117733
117734 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B1-3925 34 S4B2-117734 48 50717 117734
117735 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B1-3925 34 S5B3-117735 49 50718 117735
117736 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B1-3925 34 S6B4-117736 50 50719 117736
117737 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B1-3925 34 S7B5-117737 51 50720 117737
117738 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B1-3925 34 S8B6-117738 52 50721 117738
117739 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B1-3925 34 S9B7-117739 53 50722 117739
117740 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B1-3925 34 S10B8-117740 54 50723 117740
117741 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B1-3925 34 S1B9-117741 55 50724 117741
117742 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B1-3925 34 S2B10-117742 56 50725 117742
117743 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B1-3925 34 S3B11-117743 57 50726 117743
117744 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B1-3925 34 S4B12-117744 58 50727 117744
117745 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B1-3925 34 S5B1-117745 59 50728 117745
117746 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B1-3925 34 S6B2-117746 60 50729 117746
117747 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B1-3925 34 S7B3-117747 61 50730 117747
117748 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B1-3925 34 S8B4-117748 62 50731 117748
117749 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B1-3925 34 S9B5-117749 31 50732 117749
117750 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B1-3925 34 S10B6-117750 30 50733 117750
117751 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B2-3926 34 S1B7-117751 29 50734 117751
117752 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B2-3926 34 S2B8-117752 28 50735 117752
117753 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B2-3926 34 S3B9-117753 27 50736 117753
117754 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B2-3926 34 S4B10-117754 26 50737 117754
117755 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B2-3926 34 S5B11-117755 25 50738 117755
117756 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B2-3926 34 S6B12-117756 24 50739 117756
117757 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B2-3926 34 S7B1-117757 23 50740 117757
117758 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B2-3926 34 S8B2-117758 22 50741 117758
117759 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B2-3926 34 S9B3-117759 21 50742 117759
117760 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B2-3926 34 S10B4-117760 20 50743 117760
117761 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B2-3926 34 S1B5-117761 19 50744 117761
117762 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B2-3926 34 S2B6-117762 17 50745 117762
117763 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B2-3926 34 S3B7-117763 16 50746 117763
117764 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B2-3926 34 S4B8-117764 15 50747 117764
117765 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B2-3926 34 S5B9-117765 14 50748 117765
117766 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B2-3926 34 S6B10-117766 13 50749 117766
117767 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B2-3926 34 S7B11-117767 12 50750 117767
117768 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B2-3926 34 S8B12-117768 11 50751 117768
117769 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B2-3926 34 S9B1-117769 10 50752 117769
117770 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B2-3926 34 S10B2-117770 9 50753 117770
117771 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B2-3926 34 S1B3-117771 8 50754 117771
117772 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B2-3926 34 S2B4-117772 7 50755 117772
117773 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B2-3926 34 S3B5-117773 6 50756 117773
117774 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B2-3926 34 S4B6-117774 5 50757 117774
117775 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B2-3926 34 S5B7-117775 4 50758 117775
117776 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B2-3926 34 S6B8-117776 3 50759 117776
117777 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B2-3926 34 S7B9-117777 2 50760 117777
117778 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B2-3926 34 S8B10-117778 1 50761 117778
117779 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B2-3926 34 S9B11-117779 32 50762 117779
117780 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B2-3926 34 S10B12-117780 33 50763 117780
117781 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B3-3927 18 S1B1-117781 17 50764 117781
117782 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B3-3927 18 S2B2-117782 16 50765 117782
117783 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B3-3927 18 S3B3-117783 15 50766 117783
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117784 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B3-3927 18 S4B4-117784 14 50767 117784
117785 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B3-3927 18 S5B5-117785 13 50768 117785
117786 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B3-3927 18 S6B6-117786 12 50769 117786
117787 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B3-3927 18 S7B7-117787 11 50770 117787
117788 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B3-3927 18 S8B8-117788 10 50771 117788
117789 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B3-3927 18 S9B9-117789 9 50772 117789
117790 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B3-3927 18 S10B10-117790 8 50773 117790
117791 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B3-3927 18 S1B11-117791 7 50774 117791
117792 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B3-3927 18 S2B12-117792 6 50775 117792
117793 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B3-3927 18 S3B1-117793 5 50776 117793
117794 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B3-3927 18 S4B2-117794 4 50777 117794
117795 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B3-3927 18 S5B3-117795 3 50778 117795
117796 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B3-3927 18 S6B4-117796 2 50779 117796
117797 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B3-3927 18 S7B5-117797 1 50780 117797
117798 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B3-3927 18 S8B6-117798 32 50781 117798
117799 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B3-3927 18 S9B7-117799 33 50782 117799
117800 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B3-3927 18 S10B8-117800 34 50783 117800
117801 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B3-3927 18 S1B9-117801 35 50784 117801
117802 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B3-3927 18 S2B10-117802 36 50785 117802
117803 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B3-3927 18 S3B11-117803 37 50786 117803
117804 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B3-3927 18 S4B12-117804 38 50787 117804
117805 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B3-3927 18 S5B1-117805 39 50788 117805
117806 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B3-3927 18 S6B2-117806 40 50789 117806
117807 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B3-3927 18 S7B3-117807 41 50790 117807
117808 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B3-3927 18 S8B4-117808 42 50791 117808
117809 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B3-3927 18 S9B5-117809 43 50792 117809
117810 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B3-3927 18 S10B6-117810 44 50793 117810
117811 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B4-3928 18 S1B7-117811 46 50794 117811
117812 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B4-3928 18 S2B8-117812 47 50795 117812
117813 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B4-3928 18 S3B9-117813 48 50796 117813
117814 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B4-3928 18 S4B10-117814 49 50797 117814
117815 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B4-3928 18 S5B11-117815 50 50798 117815
117816 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B4-3928 18 S6B12-117816 51 50799 117816
117817 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B4-3928 18 S7B1-117817 52 50800 117817
117818 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B4-3928 18 S8B2-117818 53 50801 117818
117819 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B4-3928 18 S9B3-117819 54 50802 117819
117820 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B4-3928 18 S10B4-117820 55 50803 117820
117821 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B4-3928 18 S1B5-117821 56 50804 117821
117822 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B4-3928 18 S2B6-117822 57 50805 117822
117823 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B4-3928 18 S3B7-117823 58 50806 117823
117824 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B4-3928 18 S4B8-117824 59 50807 117824
117825 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B4-3928 18 S5B9-117825 60 50808 117825
117826 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B4-3928 18 S6B10-117826 61 50809 117826
117827 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B4-3928 18 S7B11-117827 62 50810 117827
117828 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B4-3928 18 S8B12-117828 31 50811 117828
117829 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B4-3928 18 S9B1-117829 30 50812 117829
117830 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B4-3928 18 S10B2-117830 29 50813 117830
117831 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B4-3928 18 S1B3-117831 28 50814 117831
117832 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B4-3928 18 S2B4-117832 27 50815 117832
117833 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B4-3928 18 S3B5-117833 26 50816 117833
117834 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B4-3928 18 S4B6-117834 25 50817 117834
117835 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B4-3928 18 S5B7-117835 24 50818 117835
117836 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B4-3928 18 S6B8-117836 23 50819 117836
117837 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B4-3928 18 S7B9-117837 22 50820 117837
117838 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B4-3928 18 S8B10-117838 21 50821 117838
117839 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B4-3928 18 S9B11-117839 20 50822 117839
117840 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B4-3928 18 S10B12-117840 19 50823 117840
117841 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B5-3929 10 S1B1-117841 10 50824 117841
117842 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B5-3929 10 S2B2-117842 9 50825 117842
117843 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B5-3929 10 S3B3-117843 8 50826 117843
117844 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B5-3929 10 S4B4-117844 7 50827 117844
117845 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B5-3929 10 S5B5-117845 6 50828 117845
117846 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B5-3929 10 S6B6-117846 5 50829 117846
117847 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B5-3929 10 S7B7-117847 4 50830 117847
117848 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B5-3929 10 S8B8-117848 3 50831 117848
117849 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B5-3929 10 S9B9-117849 2 50832 117849
117850 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B5-3929 10 S10B10-117850 1 50833 117850
117851 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B5-3929 10 S1B11-117851 32 50834 117851
117852 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B5-3929 10 S2B12-117852 33 50835 117852
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117853 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B5-3929 10 S3B1-117853 34 50836 117853
117854 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B5-3929 10 S4B2-117854 35 50837 117854
117855 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B5-3929 10 S5B3-117855 36 50838 117855
117856 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B5-3929 10 S6B4-117856 37 50839 117856
117857 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B5-3929 10 S7B5-117857 38 50840 117857
117858 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B5-3929 10 S8B6-117858 39 50841 117858
117859 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B5-3929 10 S9B7-117859 40 50842 117859
117860 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B5-3929 10 S10B8-117860 41 50843 117860
117861 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B5-3929 10 S1B9-117861 42 50844 117861
117862 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B5-3929 10 S2B10-117862 43 50845 117862
117863 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B5-3929 10 S3B11-117863 44 50846 117863
117864 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B5-3929 10 S4B12-117864 46 50847 117864
117865 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B5-3929 10 S5B1-117865 47 50848 117865
117866 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B5-3929 10 S6B2-117866 48 50849 117866
117867 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B5-3929 10 S7B3-117867 49 50850 117867
117868 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B5-3929 10 S8B4-117868 50 50851 117868
117869 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B5-3929 10 S9B5-117869 51 50852 117869
117870 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B5-3929 10 S10B6-117870 52 50853 117870
117871 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B6-3930 10 S1B7-117871 53 50854 117871
117872 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B6-3930 10 S2B8-117872 54 50855 117872
117873 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B6-3930 10 S3B9-117873 55 50856 117873
117874 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B6-3930 10 S4B10-117874 56 50857 117874
117875 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B6-3930 10 S5B11-117875 57 50858 117875
117876 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B6-3930 10 S6B12-117876 58 50859 117876
117877 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B6-3930 10 S7B1-117877 59 50860 117877
117878 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B6-3930 10 S8B2-117878 60 50861 117878
117879 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B6-3930 10 S9B3-117879 61 50862 117879
117880 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B6-3930 10 S10B4-117880 62 50863 117880
117881 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B6-3930 10 S1B5-117881 31 50864 117881
117882 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B6-3930 10 S2B6-117882 30 50865 117882
117883 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B6-3930 10 S3B7-117883 29 50866 117883
117884 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B6-3930 10 S4B8-117884 28 50867 117884
117885 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B6-3930 10 S5B9-117885 27 50868 117885
117886 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B6-3930 10 S6B10-117886 26 50869 117886
117887 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B6-3930 10 S7B11-117887 25 50870 117887
117888 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B6-3930 10 S8B12-117888 24 50871 117888
117889 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B6-3930 10 S9B1-117889 23 50872 117889
117890 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B6-3930 10 S10B2-117890 22 50873 117890
117891 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B6-3930 10 S1B3-117891 21 50874 117891
117892 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B6-3930 10 S2B4-117892 20 50875 117892
117893 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B6-3930 10 S3B5-117893 19 50876 117893
117894 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B6-3930 10 S4B6-117894 17 50877 117894
117895 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B6-3930 10 S5B7-117895 16 50878 117895
117896 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B6-3930 10 S6B8-117896 15 50879 117896
117897 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B6-3930 10 S7B9-117897 14 50880 117897
117898 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B6-3930 10 S8B10-117898 13 50881 117898
117899 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B6-3930 10 S9B11-117899 12 50882 117899
117900 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B6-3930 10 S10B12-117900 11 50883 117900
117901 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B7-3931 6 S1B1-117901 6 50884 117901
117902 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B7-3931 6 S2B2-117902 5 50885 117902
117903 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B7-3931 6 S3B3-117903 4 50886 117903
117904 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B7-3931 6 S4B4-117904 3 50887 117904
117905 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B7-3931 6 S5B5-117905 2 50888 117905
117906 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B7-3931 6 S6B6-117906 1 50889 117906
117907 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B7-3931 6 S7B7-117907 32 50890 117907
117908 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B7-3931 6 S8B8-117908 33 50891 117908
117909 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B7-3931 6 S9B9-117909 34 50892 117909
117910 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B7-3931 6 S10B10-117910 35 50893 117910
117911 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B7-3931 6 S1B11-117911 36 50894 117911
117912 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B7-3931 6 S2B12-117912 37 50895 117912
117913 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B7-3931 6 S3B1-117913 38 50896 117913
117914 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B7-3931 6 S4B2-117914 39 50897 117914
117915 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B7-3931 6 S5B3-117915 40 50898 117915
117916 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B7-3931 6 S6B4-117916 41 50899 117916
117917 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B7-3931 6 S7B5-117917 42 50900 117917
117918 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B7-3931 6 S8B6-117918 43 50901 117918
117919 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B7-3931 6 S9B7-117919 44 50902 117919
117920 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B7-3931 6 S10B8-117920 46 50903 117920
117921 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B7-3931 6 S1B9-117921 47 50904 117921
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117922 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B7-3931 6 S2B10-117922 48 50905 117922
117923 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B7-3931 6 S3B11-117923 49 50906 117923
117924 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B7-3931 6 S4B12-117924 50 50907 117924
117925 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B7-3931 6 S5B1-117925 51 50908 117925
117926 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B7-3931 6 S6B2-117926 52 50909 117926
117927 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B7-3931 6 S7B3-117927 53 50910 117927
117928 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B7-3931 6 S8B4-117928 54 50911 117928
117929 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B7-3931 6 S9B5-117929 55 50912 117929
117930 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B7-3931 6 S10B6-117930 56 50913 117930
117931 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B8-3932 6 S1B7-117931 57 50914 117931
117932 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B8-3932 6 S2B8-117932 58 50915 117932
117933 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B8-3932 6 S3B9-117933 59 50916 117933
117934 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B8-3932 6 S4B10-117934 60 50917 117934
117935 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B8-3932 6 S5B11-117935 61 50918 117935
117936 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B8-3932 6 S6B12-117936 62 50919 117936
117937 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B8-3932 6 S7B1-117937 31 50920 117937
117938 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B8-3932 6 S8B2-117938 30 50921 117938
117939 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B8-3932 6 S9B3-117939 29 50922 117939
117940 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B8-3932 6 S10B4-117940 28 50923 117940
117941 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B8-3932 6 S1B5-117941 27 50924 117941
117942 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B8-3932 6 S2B6-117942 26 50925 117942
117943 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B8-3932 6 S3B7-117943 25 50926 117943
117944 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B8-3932 6 S4B8-117944 24 50927 117944
117945 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B8-3932 6 S5B9-117945 23 50928 117945
117946 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B8-3932 6 S6B10-117946 22 50929 117946
117947 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B8-3932 6 S7B11-117947 21 50930 117947
117948 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B8-3932 6 S8B12-117948 20 50931 117948
117949 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B8-3932 6 S9B1-117949 19 50932 117949
117950 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B8-3932 6 S10B2-117950 17 50933 117950
117951 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B8-3932 6 S1B3-117951 16 50934 117951
117952 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B8-3932 6 S2B4-117952 15 50935 117952
117953 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B8-3932 6 S3B5-117953 14 50936 117953
117954 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B8-3932 6 S4B6-117954 13 50937 117954
117955 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B8-3932 6 S5B7-117955 12 50938 117955
117956 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B8-3932 6 S6B8-117956 11 50939 117956
117957 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B8-3932 6 S7B9-117957 10 50940 117957
117958 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B8-3932 6 S8B10-117958 9 50941 117958
117959 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B8-3932 6 S9B11-117959 8 50942 117959
117960 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B8-3932 6 S10B12-117960 7 50943 117960
117961 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B9-3933 0 S1B1-117961 32 50944 117961
117962 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B9-3933 0 S2B2-117962 33 50945 117962
117963 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B9-3933 0 S3B3-117963 34 50946 117963
117964 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B9-3933 0 S4B4-117964 35 50947 117964
117965 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B9-3933 0 S5B5-117965 36 50948 117965
117966 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B9-3933 0 S6B6-117966 37 50949 117966
117967 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B9-3933 0 S7B7-117967 38 50950 117967
117968 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B9-3933 0 S8B8-117968 39 50951 117968
117969 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B9-3933 0 S9B9-117969 40 50952 117969
117970 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B9-3933 0 S10B10-117970 41 50953 117970
117971 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B9-3933 0 S1B11-117971 42 50954 117971
117972 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B9-3933 0 S2B12-117972 43 50955 117972
117973 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B9-3933 0 S3B1-117973 44 50956 117973
117974 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B9-3933 0 S4B2-117974 46 50957 117974
117975 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B9-3933 0 S5B3-117975 47 50958 117975
117976 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B9-3933 0 S6B4-117976 48 50959 117976
117977 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B9-3933 0 S7B5-117977 49 50960 117977
117978 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B9-3933 0 S8B6-117978 50 50961 117978
117979 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B9-3933 0 S9B7-117979 51 50962 117979
117980 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B9-3933 0 S10B8-117980 52 50963 117980
117981 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B9-3933 0 S1B9-117981 53 50964 117981
117982 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B9-3933 0 S2B10-117982 54 50965 117982
117983 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B9-3933 0 S3B11-117983 55 50966 117983
117984 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B9-3933 0 S4B12-117984 56 50967 117984
117985 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B9-3933 0 S5B1-117985 57 50968 117985
117986 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B9-3933 0 S6B2-117986 58 50969 117986
117987 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B9-3933 0 S7B3-117987 59 50970 117987
117988 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B9-3933 0 S8B4-117988 60 50971 117988
117989 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B9-3933 0 S9B5-117989 61 50972 117989
117990 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B9-3933 0 S10B6-117990 62 50973 117990
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117991 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B10-3934 0 S1B7-117991 31 50974 117991
117992 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B10-3934 0 S2B8-117992 30 50975 117992
117993 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B10-3934 0 S3B9-117993 29 50976 117993
117994 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B10-3934 0 S4B10-117994 28 50977 117994
117995 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B10-3934 0 S5B11-117995 27 50978 117995
117996 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B10-3934 0 S6B12-117996 26 50979 117996
117997 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B10-3934 0 S7B1-117997 25 50980 117997
117998 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B10-3934 0 S8B2-117998 24 50981 117998
117999 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B10-3934 0 S9B3-117999 23 50982 117999
118000 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B10-3934 0 S10B4-118000 22 50983 118000
118001 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B10-3934 0 S1B5-118001 21 50984 118001
118002 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B10-3934 0 S2B6-118002 20 50985 118002
118003 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B10-3934 0 S3B7-118003 19 50986 118003
118004 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B10-3934 0 S4B8-118004 17 50987 118004
118005 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B10-3934 0 S5B9-118005 16 50988 118005
118006 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B10-3934 0 S6B10-118006 15 50989 118006
118007 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B10-3934 0 S7B11-118007 14 50990 118007
118008 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B10-3934 0 S8B12-118008 13 50991 118008
118009 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B10-3934 0 S9B1-118009 12 50992 118009
118010 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B10-3934 0 S10B2-118010 11 50993 118010
118011 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B10-3934 0 S1B3-118011 10 50994 118011
118012 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B10-3934 0 S2B4-118012 9 50995 118012
118013 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B10-3934 0 S3B5-118013 8 50996 118013
118014 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B10-3934 0 S4B6-118014 7 50997 118014
118015 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B10-3934 0 S5B7-118015 6 50998 118015
118016 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B10-3934 0 S6B8-118016 5 50999 118016
118017 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B10-3934 0 S7B9-118017 4 51000 118017
118018 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B10-3934 0 S8B10-118018 3 51001 118018
118019 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B10-3934 0 S9B11-118019 2 51002 118019
118020 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B10-3934 0 S10B12-118020 1 51003 118020
118021 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B11-3935 3 S1B1-118021 3 51004 118021
118022 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B11-3935 3 S2B2-118022 2 51005 118022
118023 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B11-3935 3 S3B3-118023 1 51006 118023
118024 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B11-3935 3 S4B4-118024 32 51007 118024
118025 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B11-3935 3 S5B5-118025 33 51008 118025
118026 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B11-3935 3 S6B6-118026 34 51009 118026
118027 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B11-3935 3 S7B7-118027 35 51010 118027
118028 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B11-3935 3 S8B8-118028 36 51011 118028
118029 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B11-3935 3 S9B9-118029 37 51012 118029
118030 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B11-3935 3 S10B10-118030 38 51013 118030
118031 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B11-3935 3 S1B11-118031 39 51014 118031
118032 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B11-3935 3 S2B12-118032 40 51015 118032
118033 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B11-3935 3 S3B1-118033 41 51016 118033
118034 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B11-3935 3 S4B2-118034 42 51017 118034
118035 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B11-3935 3 S5B3-118035 43 51018 118035
118036 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B11-3935 3 S6B4-118036 44 51019 118036
118037 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B11-3935 3 S7B5-118037 46 51020 118037
118038 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B11-3935 3 S8B6-118038 47 51021 118038
118039 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B11-3935 3 S9B7-118039 48 51022 118039
118040 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B11-3935 3 S10B8-118040 49 51023 118040
118041 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B11-3935 3 S1B9-118041 50 51024 118041
118042 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B11-3935 3 S2B10-118042 51 51025 118042
118043 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B11-3935 3 S3B11-118043 52 51026 118043
118044 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B11-3935 3 S4B12-118044 53 51027 118044
118045 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B11-3935 3 S5B1-118045 54 51028 118045
118046 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B11-3935 3 S6B2-118046 55 51029 118046
118047 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B11-3935 3 S7B3-118047 56 51030 118047
118048 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B11-3935 3 S8B4-118048 57 51031 118048
118049 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B11-3935 3 S9B5-118049 58 51032 118049
118050 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B11-3935 3 S10B6-118050 59 51033 118050
118051 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B12-3936 3 S1B7-118051 60 51034 118051
118052 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B12-3936 3 S2B8-118052 61 51035 118052
118053 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B12-3936 3 S3B9-118053 62 51036 118053
118054 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B12-3936 3 S4B10-118054 31 51037 118054
118055 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B12-3936 3 S5B11-118055 30 51038 118055
118056 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B12-3936 3 S6B12-118056 29 51039 118056
118057 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B12-3936 3 S7B1-118057 28 51040 118057
118058 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B12-3936 3 S8B2-118058 27 51041 118058
118059 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B12-3936 3 S9B3-118059 26 51042 118059
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118060 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B12-3936 3 S10B4-118060 25 51043 118060
118061 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B12-3936 3 S1B5-118061 24 51044 118061
118062 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B12-3936 3 S2B6-118062 23 51045 118062
118063 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B12-3936 3 S3B7-118063 22 51046 118063
118064 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B12-3936 3 S4B8-118064 21 51047 118064
118065 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B12-3936 3 S5B9-118065 20 51048 118065
118066 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B12-3936 3 S6B10-118066 19 51049 118066
118067 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B12-3936 3 S7B11-118067 17 51050 118067
118068 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B12-3936 3 S8B12-118068 16 51051 118068
118069 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B12-3936 3 S9B1-118069 15 51052 118069
118070 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B12-3936 3 S10B2-118070 14 51053 118070
118071 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B12-3936 3 S1B3-118071 13 51054 118071
118072 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B12-3936 3 S2B4-118072 12 51055 118072
118073 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B12-3936 3 S3B5-118073 11 51056 118073
118074 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B12-3936 3 S4B6-118074 10 51057 118074
118075 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B12-3936 3 S5B7-118075 9 51058 118075
118076 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B12-3936 3 S6B8-118076 8 51059 118076
118077 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B12-3936 3 S7B9-118077 7 51060 118077
118078 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B12-3936 3 S8B10-118078 6 51061 118078
118079 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B12-3936 3 S9B11-118079 5 51062 118079
118080 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S8-328 2 B12-3936 3 S10B12-118080 4 51063 118080
118081 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B1-3937 36 S1B1-118081 36 51064 118081
118082 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B1-3937 36 S2B2-118082 37 51065 118082
118083 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B1-3937 36 S3B3-118083 38 51066 118083
118084 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B1-3937 36 S4B4-118084 39 51067 118084
118085 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B1-3937 36 S5B5-118085 40 51068 118085
118086 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B1-3937 36 S6B6-118086 41 51069 118086
118087 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B1-3937 36 S7B7-118087 42 51070 118087
118088 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B1-3937 36 S8B8-118088 43 51071 118088
118089 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B1-3937 36 S9B9-118089 44 51072 118089
118090 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B1-3937 36 S10B10-118090 46 51073 118090
118091 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B1-3937 36 S1B11-118091 47 51074 118091
118092 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B1-3937 36 S2B12-118092 48 51075 118092
118093 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B1-3937 36 S3B1-118093 49 51076 118093
118094 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B1-3937 36 S4B2-118094 50 51077 118094
118095 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B1-3937 36 S5B3-118095 51 51078 118095
118096 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B1-3937 36 S6B4-118096 52 51079 118096
118097 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B1-3937 36 S7B5-118097 53 51080 118097
118098 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B1-3937 36 S8B6-118098 54 51081 118098
118099 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B1-3937 36 S9B7-118099 55 51082 118099
118100 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B1-3937 36 S10B8-118100 56 51083 118100
118101 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B1-3937 36 S1B9-118101 57 51084 118101
118102 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B1-3937 36 S2B10-118102 58 51085 118102
118103 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B1-3937 36 S3B11-118103 59 51086 118103
118104 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B1-3937 36 S4B12-118104 60 51087 118104
118105 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B1-3937 36 S5B1-118105 61 51088 118105
118106 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B1-3937 36 S6B2-118106 62 51089 118106
118107 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B1-3937 36 S7B3-118107 31 51090 118107
118108 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B1-3937 36 S8B4-118108 30 51091 118108
118109 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B1-3937 36 S9B5-118109 29 51092 118109
118110 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B1-3937 36 S10B6-118110 28 51093 118110
118111 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B2-3938 36 S1B7-118111 27 51094 118111
118112 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B2-3938 36 S2B8-118112 26 51095 118112
118113 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B2-3938 36 S3B9-118113 25 51096 118113
118114 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B2-3938 36 S4B10-118114 24 51097 118114
118115 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B2-3938 36 S5B11-118115 23 51098 118115
118116 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B2-3938 36 S6B12-118116 22 51099 118116
118117 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B2-3938 36 S7B1-118117 21 51100 118117
118118 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B2-3938 36 S8B2-118118 20 51101 118118
118119 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B2-3938 36 S9B3-118119 19 51102 118119
118120 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B2-3938 36 S10B4-118120 17 51103 118120
118121 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B2-3938 36 S1B5-118121 16 51104 118121
118122 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B2-3938 36 S2B6-118122 15 51105 118122
118123 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B2-3938 36 S3B7-118123 14 51106 118123
118124 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B2-3938 36 S4B8-118124 13 51107 118124
118125 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B2-3938 36 S5B9-118125 12 51108 118125
118126 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B2-3938 36 S6B10-118126 11 51109 118126
118127 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B2-3938 36 S7B11-118127 10 51110 118127
118128 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B2-3938 36 S8B12-118128 9 51111 118128
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118129 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B2-3938 36 S9B1-118129 8 51112 118129
118130 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B2-3938 36 S10B2-118130 7 51113 118130
118131 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B2-3938 36 S1B3-118131 6 51114 118131
118132 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B2-3938 36 S2B4-118132 5 51115 118132
118133 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B2-3938 36 S3B5-118133 4 51116 118133
118134 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B2-3938 36 S4B6-118134 3 51117 118134
118135 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B2-3938 36 S5B7-118135 2 51118 118135
118136 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B2-3938 36 S6B8-118136 1 51119 118136
118137 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B2-3938 36 S7B9-118137 32 51120 118137
118138 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B2-3938 36 S8B10-118138 33 51121 118138
118139 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B2-3938 36 S9B11-118139 34 51122 118139
118140 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B2-3938 36 S10B12-118140 35 51123 118140
118141 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B3-3939 20 S1B1-118141 20 51124 118141
118142 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B3-3939 20 S2B2-118142 19 51125 118142
118143 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B3-3939 20 S3B3-118143 17 51126 118143
118144 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B3-3939 20 S4B4-118144 16 51127 118144
118145 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B3-3939 20 S5B5-118145 15 51128 118145
118146 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B3-3939 20 S6B6-118146 14 51129 118146
118147 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B3-3939 20 S7B7-118147 13 51130 118147
118148 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B3-3939 20 S8B8-118148 12 51131 118148
118149 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B3-3939 20 S9B9-118149 11 51132 118149
118150 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B3-3939 20 S10B10-118150 10 51133 118150
118151 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B3-3939 20 S1B11-118151 9 51134 118151
118152 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B3-3939 20 S2B12-118152 8 51135 118152
118153 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B3-3939 20 S3B1-118153 7 51136 118153
118154 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B3-3939 20 S4B2-118154 6 51137 118154
118155 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B3-3939 20 S5B3-118155 5 51138 118155
118156 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B3-3939 20 S6B4-118156 4 51139 118156
118157 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B3-3939 20 S7B5-118157 3 51140 118157
118158 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B3-3939 20 S8B6-118158 2 51141 118158
118159 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B3-3939 20 S9B7-118159 1 51142 118159
118160 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B3-3939 20 S10B8-118160 32 51143 118160
118161 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B3-3939 20 S1B9-118161 33 51144 118161
118162 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B3-3939 20 S2B10-118162 34 51145 118162
118163 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B3-3939 20 S3B11-118163 35 51146 118163
118164 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B3-3939 20 S4B12-118164 36 51147 118164
118165 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B3-3939 20 S5B1-118165 37 51148 118165
118166 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B3-3939 20 S6B2-118166 38 51149 118166
118167 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B3-3939 20 S7B3-118167 39 51150 118167
118168 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B3-3939 20 S8B4-118168 40 51151 118168
118169 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B3-3939 20 S9B5-118169 41 51152 118169
118170 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B3-3939 20 S10B6-118170 42 51153 118170
118171 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B4-3940 20 S1B7-118171 43 51154 118171
118172 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B4-3940 20 S2B8-118172 44 51155 118172
118173 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B4-3940 20 S3B9-118173 46 51156 118173
118174 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B4-3940 20 S4B10-118174 47 51157 118174
118175 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B4-3940 20 S5B11-118175 48 51158 118175
118176 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B4-3940 20 S6B12-118176 49 51159 118176
118177 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B4-3940 20 S7B1-118177 50 51160 118177
118178 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B4-3940 20 S8B2-118178 51 51161 118178
118179 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B4-3940 20 S9B3-118179 52 51162 118179
118180 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B4-3940 20 S10B4-118180 53 51163 118180
118181 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B4-3940 20 S1B5-118181 54 51164 118181
118182 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B4-3940 20 S2B6-118182 55 51165 118182
118183 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B4-3940 20 S3B7-118183 56 51166 118183
118184 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B4-3940 20 S4B8-118184 57 51167 118184
118185 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B4-3940 20 S5B9-118185 58 51168 118185
118186 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B4-3940 20 S6B10-118186 59 51169 118186
118187 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B4-3940 20 S7B11-118187 60 51170 118187
118188 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B4-3940 20 S8B12-118188 61 51171 118188
118189 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B4-3940 20 S9B1-118189 62 51172 118189
118190 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B4-3940 20 S10B2-118190 31 51173 118190
118191 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B4-3940 20 S1B3-118191 30 51174 118191
118192 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B4-3940 20 S2B4-118192 29 51175 118192
118193 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B4-3940 20 S3B5-118193 28 51176 118193
118194 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B4-3940 20 S4B6-118194 27 51177 118194
118195 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B4-3940 20 S5B7-118195 26 51178 118195
118196 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B4-3940 20 S6B8-118196 25 51179 118196
118197 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B4-3940 20 S7B9-118197 24 51180 118197
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118198 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B4-3940 20 S8B10-118198 23 51181 118198
118199 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B4-3940 20 S9B11-118199 22 51182 118199
118200 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B4-3940 20 S10B12-118200 21 51183 118200
118201 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B5-3941 12 S1B1-118201 12 51184 118201
118202 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B5-3941 12 S2B2-118202 11 51185 118202
118203 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B5-3941 12 S3B3-118203 10 51186 118203
118204 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B5-3941 12 S4B4-118204 9 51187 118204
118205 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B5-3941 12 S5B5-118205 8 51188 118205
118206 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B5-3941 12 S6B6-118206 7 51189 118206
118207 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B5-3941 12 S7B7-118207 6 51190 118207
118208 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B5-3941 12 S8B8-118208 5 51191 118208
118209 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B5-3941 12 S9B9-118209 4 51192 118209
118210 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B5-3941 12 S10B10-118210 3 51193 118210
118211 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B5-3941 12 S1B11-118211 2 51194 118211
118212 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B5-3941 12 S2B12-118212 1 51195 118212
118213 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B5-3941 12 S3B1-118213 32 51196 118213
118214 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B5-3941 12 S4B2-118214 33 51197 118214
118215 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B5-3941 12 S5B3-118215 34 51198 118215
118216 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B5-3941 12 S6B4-118216 35 51199 118216
118217 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B5-3941 12 S7B5-118217 36 51200 118217
118218 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B5-3941 12 S8B6-118218 37 51201 118218
118219 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B5-3941 12 S9B7-118219 38 51202 118219
118220 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B5-3941 12 S10B8-118220 39 51203 118220
118221 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B5-3941 12 S1B9-118221 40 51204 118221
118222 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B5-3941 12 S2B10-118222 41 51205 118222
118223 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B5-3941 12 S3B11-118223 42 51206 118223
118224 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B5-3941 12 S4B12-118224 43 51207 118224
118225 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B5-3941 12 S5B1-118225 44 51208 118225
118226 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B5-3941 12 S6B2-118226 46 51209 118226
118227 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B5-3941 12 S7B3-118227 47 51210 118227
118228 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B5-3941 12 S8B4-118228 48 51211 118228
118229 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B5-3941 12 S9B5-118229 49 51212 118229
118230 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B5-3941 12 S10B6-118230 50 51213 118230
118231 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B6-3942 12 S1B7-118231 51 51214 118231
118232 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B6-3942 12 S2B8-118232 52 51215 118232
118233 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B6-3942 12 S3B9-118233 53 51216 118233
118234 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B6-3942 12 S4B10-118234 54 51217 118234
118235 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B6-3942 12 S5B11-118235 55 51218 118235
118236 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B6-3942 12 S6B12-118236 56 51219 118236
118237 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B6-3942 12 S7B1-118237 57 51220 118237
118238 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B6-3942 12 S8B2-118238 58 51221 118238
118239 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B6-3942 12 S9B3-118239 59 51222 118239
118240 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B6-3942 12 S10B4-118240 60 51223 118240
118241 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B6-3942 12 S1B5-118241 61 51224 118241
118242 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B6-3942 12 S2B6-118242 62 51225 118242
118243 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B6-3942 12 S3B7-118243 31 51226 118243
118244 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B6-3942 12 S4B8-118244 30 51227 118244
118245 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B6-3942 12 S5B9-118245 29 51228 118245
118246 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B6-3942 12 S6B10-118246 28 51229 118246
118247 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B6-3942 12 S7B11-118247 27 51230 118247
118248 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B6-3942 12 S8B12-118248 26 51231 118248
118249 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B6-3942 12 S9B1-118249 25 51232 118249
118250 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B6-3942 12 S10B2-118250 24 51233 118250
118251 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B6-3942 12 S1B3-118251 23 51234 118251
118252 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B6-3942 12 S2B4-118252 22 51235 118252
118253 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B6-3942 12 S3B5-118253 21 51236 118253
118254 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B6-3942 12 S4B6-118254 20 51237 118254
118255 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B6-3942 12 S5B7-118255 19 51238 118255
118256 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B6-3942 12 S6B8-118256 17 51239 118256
118257 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B6-3942 12 S7B9-118257 16 51240 118257
118258 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B6-3942 12 S8B10-118258 15 51241 118258
118259 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B6-3942 12 S9B11-118259 14 51242 118259
118260 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B6-3942 12 S10B12-118260 13 51243 118260
118261 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B7-3943 0 S1B1-118261 32 51244 118261
118262 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B7-3943 0 S2B2-118262 33 51245 118262
118263 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B7-3943 0 S3B3-118263 34 51246 118263
118264 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B7-3943 0 S4B4-118264 35 51247 118264
118265 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B7-3943 0 S5B5-118265 36 51248 118265
118266 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B7-3943 0 S6B6-118266 37 51249 118266
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118267 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B7-3943 0 S7B7-118267 38 51250 118267
118268 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B7-3943 0 S8B8-118268 39 51251 118268
118269 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B7-3943 0 S9B9-118269 40 51252 118269
118270 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B7-3943 0 S10B10-118270 41 51253 118270
118271 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B7-3943 0 S1B11-118271 42 51254 118271
118272 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B7-3943 0 S2B12-118272 43 51255 118272
118273 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B7-3943 0 S3B1-118273 44 51256 118273
118274 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B7-3943 0 S4B2-118274 46 51257 118274
118275 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B7-3943 0 S5B3-118275 47 51258 118275
118276 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B7-3943 0 S6B4-118276 48 51259 118276
118277 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B7-3943 0 S7B5-118277 49 51260 118277
118278 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B7-3943 0 S8B6-118278 50 51261 118278
118279 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B7-3943 0 S9B7-118279 51 51262 118279
118280 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B7-3943 0 S10B8-118280 52 51263 118280
118281 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B7-3943 0 S1B9-118281 53 51264 118281
118282 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B7-3943 0 S2B10-118282 54 51265 118282
118283 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B7-3943 0 S3B11-118283 55 51266 118283
118284 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B7-3943 0 S4B12-118284 56 51267 118284
118285 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B7-3943 0 S5B1-118285 57 51268 118285
118286 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B7-3943 0 S6B2-118286 58 51269 118286
118287 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B7-3943 0 S7B3-118287 59 51270 118287
118288 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B7-3943 0 S8B4-118288 60 51271 118288
118289 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B7-3943 0 S9B5-118289 61 51272 118289
118290 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B7-3943 0 S10B6-118290 62 51273 118290
118291 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B8-3944 0 S1B7-118291 31 51274 118291
118292 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B8-3944 0 S2B8-118292 30 51275 118292
118293 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B8-3944 0 S3B9-118293 29 51276 118293
118294 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B8-3944 0 S4B10-118294 28 51277 118294
118295 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B8-3944 0 S5B11-118295 27 51278 118295
118296 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B8-3944 0 S6B12-118296 26 51279 118296
118297 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B8-3944 0 S7B1-118297 25 51280 118297
118298 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B8-3944 0 S8B2-118298 24 51281 118298
118299 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B8-3944 0 S9B3-118299 23 51282 118299
118300 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B8-3944 0 S10B4-118300 22 51283 118300
118301 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B8-3944 0 S1B5-118301 21 51284 118301
118302 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B8-3944 0 S2B6-118302 20 51285 118302
118303 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B8-3944 0 S3B7-118303 19 51286 118303
118304 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B8-3944 0 S4B8-118304 17 51287 118304
118305 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B8-3944 0 S5B9-118305 16 51288 118305
118306 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B8-3944 0 S6B10-118306 15 51289 118306
118307 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B8-3944 0 S7B11-118307 14 51290 118307
118308 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B8-3944 0 S8B12-118308 13 51291 118308
118309 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B8-3944 0 S9B1-118309 12 51292 118309
118310 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B8-3944 0 S10B2-118310 11 51293 118310
118311 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B8-3944 0 S1B3-118311 10 51294 118311
118312 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B8-3944 0 S2B4-118312 9 51295 118312
118313 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B8-3944 0 S3B5-118313 8 51296 118313
118314 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B8-3944 0 S4B6-118314 7 51297 118314
118315 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B8-3944 0 S5B7-118315 6 51298 118315
118316 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B8-3944 0 S6B8-118316 5 51299 118316
118317 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B8-3944 0 S7B9-118317 4 51300 118317
118318 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B8-3944 0 S8B10-118318 3 51301 118318
118319 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B8-3944 0 S9B11-118319 2 51302 118319
118320 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B8-3944 0 S10B12-118320 1 51303 118320
118321 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B9-3945 6 S1B1-118321 6 51304 118321
118322 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B9-3945 6 S2B2-118322 5 51305 118322
118323 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B9-3945 6 S3B3-118323 4 51306 118323
118324 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B9-3945 6 S4B4-118324 3 51307 118324
118325 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B9-3945 6 S5B5-118325 2 51308 118325
118326 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B9-3945 6 S6B6-118326 1 51309 118326
118327 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B9-3945 6 S7B7-118327 32 51310 118327
118328 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B9-3945 6 S8B8-118328 33 51311 118328
118329 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B9-3945 6 S9B9-118329 34 51312 118329
118330 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B9-3945 6 S10B10-118330 35 51313 118330
118331 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B9-3945 6 S1B11-118331 36 51314 118331
118332 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B9-3945 6 S2B12-118332 37 51315 118332
118333 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B9-3945 6 S3B1-118333 38 51316 118333
118334 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B9-3945 6 S4B2-118334 39 51317 118334
118335 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B9-3945 6 S5B3-118335 40 51318 118335
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118336 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B9-3945 6 S6B4-118336 41 51319 118336
118337 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B9-3945 6 S7B5-118337 42 51320 118337
118338 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B9-3945 6 S8B6-118338 43 51321 118338
118339 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B9-3945 6 S9B7-118339 44 51322 118339
118340 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B9-3945 6 S10B8-118340 46 51323 118340
118341 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B9-3945 6 S1B9-118341 47 51324 118341
118342 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B9-3945 6 S2B10-118342 48 51325 118342
118343 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B9-3945 6 S3B11-118343 49 51326 118343
118344 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B9-3945 6 S4B12-118344 50 51327 118344
118345 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B9-3945 6 S5B1-118345 51 51328 118345
118346 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B9-3945 6 S6B2-118346 52 51329 118346
118347 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B9-3945 6 S7B3-118347 53 51330 118347
118348 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B9-3945 6 S8B4-118348 54 51331 118348
118349 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B9-3945 6 S9B5-118349 55 51332 118349
118350 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B9-3945 6 S10B6-118350 56 51333 118350
118351 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B10-3946 6 S1B7-118351 57 51334 118351
118352 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B10-3946 6 S2B8-118352 58 51335 118352
118353 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B10-3946 6 S3B9-118353 59 51336 118353
118354 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B10-3946 6 S4B10-118354 60 51337 118354
118355 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B10-3946 6 S5B11-118355 61 51338 118355
118356 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B10-3946 6 S6B12-118356 62 51339 118356
118357 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B10-3946 6 S7B1-118357 31 51340 118357
118358 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B10-3946 6 S8B2-118358 30 51341 118358
118359 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B10-3946 6 S9B3-118359 29 51342 118359
118360 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B10-3946 6 S10B4-118360 28 51343 118360
118361 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B10-3946 6 S1B5-118361 27 51344 118361
118362 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B10-3946 6 S2B6-118362 26 51345 118362
118363 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B10-3946 6 S3B7-118363 25 51346 118363
118364 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B10-3946 6 S4B8-118364 24 51347 118364
118365 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B10-3946 6 S5B9-118365 23 51348 118365
118366 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B10-3946 6 S6B10-118366 22 51349 118366
118367 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B10-3946 6 S7B11-118367 21 51350 118367
118368 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B10-3946 6 S8B12-118368 20 51351 118368
118369 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B10-3946 6 S9B1-118369 19 51352 118369
118370 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B10-3946 6 S10B2-118370 17 51353 118370
118371 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B10-3946 6 S1B3-118371 16 51354 118371
118372 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B10-3946 6 S2B4-118372 15 51355 118372
118373 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B10-3946 6 S3B5-118373 14 51356 118373
118374 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B10-3946 6 S4B6-118374 13 51357 118374
118375 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B10-3946 6 S5B7-118375 12 51358 118375
118376 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B10-3946 6 S6B8-118376 11 51359 118376
118377 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B10-3946 6 S7B9-118377 10 51360 118377
118378 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B10-3946 6 S8B10-118378 9 51361 118378
118379 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B10-3946 6 S9B11-118379 8 51362 118379
118380 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B10-3946 6 S10B12-118380 7 51363 118380
118381 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B11-3947 5 S1B1-118381 5 51364 118381
118382 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B11-3947 5 S2B2-118382 4 51365 118382
118383 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B11-3947 5 S3B3-118383 3 51366 118383
118384 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B11-3947 5 S4B4-118384 2 51367 118384
118385 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B11-3947 5 S5B5-118385 1 51368 118385
118386 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B11-3947 5 S6B6-118386 32 51369 118386
118387 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B11-3947 5 S7B7-118387 33 51370 118387
118388 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B11-3947 5 S8B8-118388 34 51371 118388
118389 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B11-3947 5 S9B9-118389 35 51372 118389
118390 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B11-3947 5 S10B10-118390 36 51373 118390
118391 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B11-3947 5 S1B11-118391 37 51374 118391
118392 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B11-3947 5 S2B12-118392 38 51375 118392
118393 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B11-3947 5 S3B1-118393 39 51376 118393
118394 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B11-3947 5 S4B2-118394 40 51377 118394
118395 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B11-3947 5 S5B3-118395 41 51378 118395
118396 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B11-3947 5 S6B4-118396 42 51379 118396
118397 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B11-3947 5 S7B5-118397 43 51380 118397
118398 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B11-3947 5 S8B6-118398 44 51381 118398
118399 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B11-3947 5 S9B7-118399 46 51382 118399
118400 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B11-3947 5 S10B8-118400 47 51383 118400
118401 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B11-3947 5 S1B9-118401 48 51384 118401
118402 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B11-3947 5 S2B10-118402 49 51385 118402
118403 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B11-3947 5 S3B11-118403 50 51386 118403
118404 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B11-3947 5 S4B12-118404 51 51387 118404
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118405 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B11-3947 5 S5B1-118405 52 51388 118405
118406 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B11-3947 5 S6B2-118406 53 51389 118406
118407 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B11-3947 5 S7B3-118407 54 51390 118407
118408 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B11-3947 5 S8B4-118408 55 51391 118408
118409 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B11-3947 5 S9B5-118409 56 51392 118409
118410 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B11-3947 5 S10B6-118410 57 51393 118410
118411 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B12-3948 5 S1B7-118411 58 51394 118411
118412 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B12-3948 5 S2B8-118412 59 51395 118412
118413 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B12-3948 5 S3B9-118413 60 51396 118413
118414 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B12-3948 5 S4B10-118414 61 51397 118414
118415 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B12-3948 5 S5B11-118415 62 51398 118415
118416 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B12-3948 5 S6B12-118416 31 51399 118416
118417 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B12-3948 5 S7B1-118417 30 51400 118417
118418 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B12-3948 5 S8B2-118418 29 51401 118418
118419 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B12-3948 5 S9B3-118419 28 51402 118419
118420 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B12-3948 5 S10B4-118420 27 51403 118420
118421 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B12-3948 5 S1B5-118421 26 51404 118421
118422 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B12-3948 5 S2B6-118422 25 51405 118422
118423 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B12-3948 5 S3B7-118423 24 51406 118423
118424 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B12-3948 5 S4B8-118424 23 51407 118424
118425 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B12-3948 5 S5B9-118425 22 51408 118425
118426 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B12-3948 5 S6B10-118426 21 51409 118426
118427 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B12-3948 5 S7B11-118427 20 51410 118427
118428 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B12-3948 5 S8B12-118428 19 51411 118428
118429 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B12-3948 5 S9B1-118429 17 51412 118429
118430 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B12-3948 5 S10B2-118430 16 51413 118430
118431 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B12-3948 5 S1B3-118431 15 51414 118431
118432 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B12-3948 5 S2B4-118432 14 51415 118432
118433 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B12-3948 5 S3B5-118433 13 51416 118433
118434 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B12-3948 5 S4B6-118434 12 51417 118434
118435 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B12-3948 5 S5B7-118435 11 51418 118435
118436 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B12-3948 5 S6B8-118436 10 51419 118436
118437 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B12-3948 5 S7B9-118437 9 51420 118437
118438 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B12-3948 5 S8B10-118438 8 51421 118438
118439 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B12-3948 5 S9B11-118439 7 51422 118439
118440 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S9-329 4 B12-3948 5 S10B12-118440 6 51423 118440
118441 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B1-3949 39 S1B1-118441 39 51424 118441
118442 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B1-3949 39 S2B2-118442 40 51425 118442
118443 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B1-3949 39 S3B3-118443 41 51426 118443
118444 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B1-3949 39 S4B4-118444 42 51427 118444
118445 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B1-3949 39 S5B5-118445 43 51428 118445
118446 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B1-3949 39 S6B6-118446 44 51429 118446
118447 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B1-3949 39 S7B7-118447 46 51430 118447
118448 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B1-3949 39 S8B8-118448 47 51431 118448
118449 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B1-3949 39 S9B9-118449 48 51432 118449
118450 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B1-3949 39 S10B10-118450 49 51433 118450
118451 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B1-3949 39 S1B11-118451 50 51434 118451
118452 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B1-3949 39 S2B12-118452 51 51435 118452
118453 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B1-3949 39 S3B1-118453 52 51436 118453
118454 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B1-3949 39 S4B2-118454 53 51437 118454
118455 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B1-3949 39 S5B3-118455 54 51438 118455
118456 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B1-3949 39 S6B4-118456 55 51439 118456
118457 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B1-3949 39 S7B5-118457 56 51440 118457
118458 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B1-3949 39 S8B6-118458 57 51441 118458
118459 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B1-3949 39 S9B7-118459 58 51442 118459
118460 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B1-3949 39 S10B8-118460 59 51443 118460
118461 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B1-3949 39 S1B9-118461 60 51444 118461
118462 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B1-3949 39 S2B10-118462 61 51445 118462
118463 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B1-3949 39 S3B11-118463 62 51446 118463
118464 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B1-3949 39 S4B12-118464 31 51447 118464
118465 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B1-3949 39 S5B1-118465 30 51448 118465
118466 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B1-3949 39 S6B2-118466 29 51449 118466
118467 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B1-3949 39 S7B3-118467 28 51450 118467
118468 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B1-3949 39 S8B4-118468 27 51451 118468
118469 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B1-3949 39 S9B5-118469 26 51452 118469
118470 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B1-3949 39 S10B6-118470 25 51453 118470
118471 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B2-3950 39 S1B7-118471 24 51454 118471
118472 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B2-3950 39 S2B8-118472 23 51455 118472
118473 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B2-3950 39 S3B9-118473 22 51456 118473
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118474 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B2-3950 39 S4B10-118474 21 51457 118474
118475 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B2-3950 39 S5B11-118475 20 51458 118475
118476 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B2-3950 39 S6B12-118476 19 51459 118476
118477 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B2-3950 39 S7B1-118477 17 51460 118477
118478 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B2-3950 39 S8B2-118478 16 51461 118478
118479 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B2-3950 39 S9B3-118479 15 51462 118479
118480 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B2-3950 39 S10B4-118480 14 51463 118480
118481 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B2-3950 39 S1B5-118481 13 51464 118481
118482 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B2-3950 39 S2B6-118482 12 51465 118482
118483 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B2-3950 39 S3B7-118483 11 51466 118483
118484 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B2-3950 39 S4B8-118484 10 51467 118484
118485 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B2-3950 39 S5B9-118485 9 51468 118485
118486 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B2-3950 39 S6B10-118486 8 51469 118486
118487 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B2-3950 39 S7B11-118487 7 51470 118487
118488 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B2-3950 39 S8B12-118488 6 51471 118488
118489 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B2-3950 39 S9B1-118489 5 51472 118489
118490 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B2-3950 39 S10B2-118490 4 51473 118490
118491 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B2-3950 39 S1B3-118491 3 51474 118491
118492 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B2-3950 39 S2B4-118492 2 51475 118492
118493 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B2-3950 39 S3B5-118493 1 51476 118493
118494 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B2-3950 39 S4B6-118494 32 51477 118494
118495 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B2-3950 39 S5B7-118495 33 51478 118495
118496 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B2-3950 39 S6B8-118496 34 51479 118496
118497 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B2-3950 39 S7B9-118497 35 51480 118497
118498 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B2-3950 39 S8B10-118498 36 51481 118498
118499 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B2-3950 39 S9B11-118499 37 51482 118499
118500 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B2-3950 39 S10B12-118500 38 51483 118500
118501 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B3-3951 23 S1B1-118501 23 51484 118501
118502 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B3-3951 23 S2B2-118502 22 51485 118502
118503 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B3-3951 23 S3B3-118503 21 51486 118503
118504 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B3-3951 23 S4B4-118504 20 51487 118504
118505 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B3-3951 23 S5B5-118505 19 51488 118505
118506 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B3-3951 23 S6B6-118506 17 51489 118506
118507 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B3-3951 23 S7B7-118507 16 51490 118507
118508 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B3-3951 23 S8B8-118508 15 51491 118508
118509 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B3-3951 23 S9B9-118509 14 51492 118509
118510 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B3-3951 23 S10B10-118510 13 51493 118510
118511 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B3-3951 23 S1B11-118511 12 51494 118511
118512 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B3-3951 23 S2B12-118512 11 51495 118512
118513 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B3-3951 23 S3B1-118513 10 51496 118513
118514 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B3-3951 23 S4B2-118514 9 51497 118514
118515 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B3-3951 23 S5B3-118515 8 51498 118515
118516 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B3-3951 23 S6B4-118516 7 51499 118516
118517 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B3-3951 23 S7B5-118517 6 51500 118517
118518 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B3-3951 23 S8B6-118518 5 51501 118518
118519 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B3-3951 23 S9B7-118519 4 51502 118519
118520 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B3-3951 23 S10B8-118520 3 51503 118520
118521 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B3-3951 23 S1B9-118521 2 51504 118521
118522 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B3-3951 23 S2B10-118522 1 51505 118522
118523 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B3-3951 23 S3B11-118523 32 51506 118523
118524 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B3-3951 23 S4B12-118524 33 51507 118524
118525 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B3-3951 23 S5B1-118525 34 51508 118525
118526 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B3-3951 23 S6B2-118526 35 51509 118526
118527 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B3-3951 23 S7B3-118527 36 51510 118527
118528 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B3-3951 23 S8B4-118528 37 51511 118528
118529 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B3-3951 23 S9B5-118529 38 51512 118529
118530 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B3-3951 23 S10B6-118530 39 51513 118530
118531 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B4-3952 23 S1B7-118531 40 51514 118531
118532 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B4-3952 23 S2B8-118532 41 51515 118532
118533 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B4-3952 23 S3B9-118533 42 51516 118533
118534 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B4-3952 23 S4B10-118534 43 51517 118534
118535 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B4-3952 23 S5B11-118535 44 51518 118535
118536 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B4-3952 23 S6B12-118536 46 51519 118536
118537 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B4-3952 23 S7B1-118537 47 51520 118537
118538 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B4-3952 23 S8B2-118538 48 51521 118538
118539 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B4-3952 23 S9B3-118539 49 51522 118539
118540 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B4-3952 23 S10B4-118540 50 51523 118540
118541 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B4-3952 23 S1B5-118541 51 51524 118541
118542 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B4-3952 23 S2B6-118542 52 51525 118542
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118543 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B4-3952 23 S3B7-118543 53 51526 118543
118544 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B4-3952 23 S4B8-118544 54 51527 118544
118545 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B4-3952 23 S5B9-118545 55 51528 118545
118546 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B4-3952 23 S6B10-118546 56 51529 118546
118547 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B4-3952 23 S7B11-118547 57 51530 118547
118548 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B4-3952 23 S8B12-118548 58 51531 118548
118549 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B4-3952 23 S9B1-118549 59 51532 118549
118550 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B4-3952 23 S10B2-118550 60 51533 118550
118551 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B4-3952 23 S1B3-118551 61 51534 118551
118552 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B4-3952 23 S2B4-118552 62 51535 118552
118553 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B4-3952 23 S3B5-118553 31 51536 118553
118554 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B4-3952 23 S4B6-118554 30 51537 118554
118555 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B4-3952 23 S5B7-118555 29 51538 118555
118556 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B4-3952 23 S6B8-118556 28 51539 118556
118557 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B4-3952 23 S7B9-118557 27 51540 118557
118558 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B4-3952 23 S8B10-118558 26 51541 118558
118559 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B4-3952 23 S9B11-118559 25 51542 118559
118560 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B4-3952 23 S10B12-118560 24 51543 118560
118561 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B5-3953 15 S1B1-118561 15 51544 118561
118562 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B5-3953 15 S2B2-118562 14 51545 118562
118563 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B5-3953 15 S3B3-118563 13 51546 118563
118564 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B5-3953 15 S4B4-118564 12 51547 118564
118565 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B5-3953 15 S5B5-118565 11 51548 118565
118566 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B5-3953 15 S6B6-118566 10 51549 118566
118567 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B5-3953 15 S7B7-118567 9 51550 118567
118568 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B5-3953 15 S8B8-118568 8 51551 118568
118569 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B5-3953 15 S9B9-118569 7 51552 118569
118570 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B5-3953 15 S10B10-118570 6 51553 118570
118571 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B5-3953 15 S1B11-118571 5 51554 118571
118572 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B5-3953 15 S2B12-118572 4 51555 118572
118573 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B5-3953 15 S3B1-118573 3 51556 118573
118574 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B5-3953 15 S4B2-118574 2 51557 118574
118575 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B5-3953 15 S5B3-118575 1 51558 118575
118576 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B5-3953 15 S6B4-118576 32 51559 118576
118577 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B5-3953 15 S7B5-118577 33 51560 118577
118578 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B5-3953 15 S8B6-118578 34 51561 118578
118579 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B5-3953 15 S9B7-118579 35 51562 118579
118580 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B5-3953 15 S10B8-118580 36 51563 118580
118581 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B5-3953 15 S1B9-118581 37 51564 118581
118582 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B5-3953 15 S2B10-118582 38 51565 118582
118583 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B5-3953 15 S3B11-118583 39 51566 118583
118584 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B5-3953 15 S4B12-118584 40 51567 118584
118585 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B5-3953 15 S5B1-118585 41 51568 118585
118586 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B5-3953 15 S6B2-118586 42 51569 118586
118587 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B5-3953 15 S7B3-118587 43 51570 118587
118588 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B5-3953 15 S8B4-118588 44 51571 118588
118589 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B5-3953 15 S9B5-118589 46 51572 118589
118590 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B5-3953 15 S10B6-118590 47 51573 118590
118591 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B6-3954 15 S1B7-118591 48 51574 118591
118592 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B6-3954 15 S2B8-118592 49 51575 118592
118593 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B6-3954 15 S3B9-118593 50 51576 118593
118594 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B6-3954 15 S4B10-118594 51 51577 118594
118595 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B6-3954 15 S5B11-118595 52 51578 118595
118596 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B6-3954 15 S6B12-118596 53 51579 118596
118597 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B6-3954 15 S7B1-118597 54 51580 118597
118598 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B6-3954 15 S8B2-118598 55 51581 118598
118599 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B6-3954 15 S9B3-118599 56 51582 118599
118600 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B6-3954 15 S10B4-118600 57 51583 118600
118601 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B6-3954 15 S1B5-118601 58 51584 118601
118602 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B6-3954 15 S2B6-118602 59 51585 118602
118603 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B6-3954 15 S3B7-118603 60 51586 118603
118604 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B6-3954 15 S4B8-118604 61 51587 118604
118605 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B6-3954 15 S5B9-118605 62 51588 118605
118606 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B6-3954 15 S6B10-118606 31 51589 118606
118607 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B6-3954 15 S7B11-118607 30 51590 118607
118608 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B6-3954 15 S8B12-118608 29 51591 118608
118609 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B6-3954 15 S9B1-118609 28 51592 118609
118610 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B6-3954 15 S10B2-118610 27 51593 118610
118611 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B6-3954 15 S1B3-118611 26 51594 118611
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118612 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B6-3954 15 S2B4-118612 25 51595 118612
118613 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B6-3954 15 S3B5-118613 24 51596 118613
118614 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B6-3954 15 S4B6-118614 23 51597 118614
118615 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B6-3954 15 S5B7-118615 22 51598 118615
118616 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B6-3954 15 S6B8-118616 21 51599 118616
118617 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B6-3954 15 S7B9-118617 20 51600 118617
118618 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B6-3954 15 S8B10-118618 19 51601 118618
118619 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B6-3954 15 S9B11-118619 17 51602 118619
118620 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B6-3954 15 S10B12-118620 16 51603 118620
118621 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B7-3955 3 S1B1-118621 3 51604 118621
118622 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B7-3955 3 S2B2-118622 2 51605 118622
118623 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B7-3955 3 S3B3-118623 1 51606 118623
118624 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B7-3955 3 S4B4-118624 32 51607 118624
118625 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B7-3955 3 S5B5-118625 33 51608 118625
118626 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B7-3955 3 S6B6-118626 34 51609 118626
118627 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B7-3955 3 S7B7-118627 35 51610 118627
118628 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B7-3955 3 S8B8-118628 36 51611 118628
118629 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B7-3955 3 S9B9-118629 37 51612 118629
118630 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B7-3955 3 S10B10-118630 38 51613 118630
118631 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B7-3955 3 S1B11-118631 39 51614 118631
118632 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B7-3955 3 S2B12-118632 40 51615 118632
118633 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B7-3955 3 S3B1-118633 41 51616 118633
118634 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B7-3955 3 S4B2-118634 42 51617 118634
118635 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B7-3955 3 S5B3-118635 43 51618 118635
118636 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B7-3955 3 S6B4-118636 44 51619 118636
118637 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B7-3955 3 S7B5-118637 46 51620 118637
118638 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B7-3955 3 S8B6-118638 47 51621 118638
118639 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B7-3955 3 S9B7-118639 48 51622 118639
118640 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B7-3955 3 S10B8-118640 49 51623 118640
118641 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B7-3955 3 S1B9-118641 50 51624 118641
118642 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B7-3955 3 S2B10-118642 51 51625 118642
118643 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B7-3955 3 S3B11-118643 52 51626 118643
118644 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B7-3955 3 S4B12-118644 53 51627 118644
118645 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B7-3955 3 S5B1-118645 54 51628 118645
118646 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B7-3955 3 S6B2-118646 55 51629 118646
118647 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B7-3955 3 S7B3-118647 56 51630 118647
118648 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B7-3955 3 S8B4-118648 57 51631 118648
118649 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B7-3955 3 S9B5-118649 58 51632 118649
118650 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B7-3955 3 S10B6-118650 59 51633 118650
118651 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B8-3956 3 S1B7-118651 60 51634 118651
118652 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B8-3956 3 S2B8-118652 61 51635 118652
118653 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B8-3956 3 S3B9-118653 62 51636 118653
118654 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B8-3956 3 S4B10-118654 31 51637 118654
118655 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B8-3956 3 S5B11-118655 30 51638 118655
118656 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B8-3956 3 S6B12-118656 29 51639 118656
118657 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B8-3956 3 S7B1-118657 28 51640 118657
118658 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B8-3956 3 S8B2-118658 27 51641 118658
118659 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B8-3956 3 S9B3-118659 26 51642 118659
118660 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B8-3956 3 S10B4-118660 25 51643 118660
118661 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B8-3956 3 S1B5-118661 24 51644 118661
118662 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B8-3956 3 S2B6-118662 23 51645 118662
118663 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B8-3956 3 S3B7-118663 22 51646 118663
118664 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B8-3956 3 S4B8-118664 21 51647 118664
118665 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B8-3956 3 S5B9-118665 20 51648 118665
118666 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B8-3956 3 S6B10-118666 19 51649 118666
118667 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B8-3956 3 S7B11-118667 17 51650 118667
118668 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B8-3956 3 S8B12-118668 16 51651 118668
118669 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B8-3956 3 S9B1-118669 15 51652 118669
118670 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B8-3956 3 S10B2-118670 14 51653 118670
118671 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B8-3956 3 S1B3-118671 13 51654 118671
118672 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B8-3956 3 S2B4-118672 12 51655 118672
118673 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B8-3956 3 S3B5-118673 11 51656 118673
118674 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B8-3956 3 S4B6-118674 10 51657 118674
118675 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B8-3956 3 S5B7-118675 9 51658 118675
118676 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B8-3956 3 S6B8-118676 8 51659 118676
118677 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B8-3956 3 S7B9-118677 7 51660 118677
118678 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B8-3956 3 S8B10-118678 6 51661 118678
118679 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B8-3956 3 S9B11-118679 5 51662 118679
118680 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B8-3956 3 S10B12-118680 4 51663 118680
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118681 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B9-3957 5 S1B1-118681 5 51664 118681
118682 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B9-3957 5 S2B2-118682 4 51665 118682
118683 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B9-3957 5 S3B3-118683 3 51666 118683
118684 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B9-3957 5 S4B4-118684 2 51667 118684
118685 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B9-3957 5 S5B5-118685 1 51668 118685
118686 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B9-3957 5 S6B6-118686 32 51669 118686
118687 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B9-3957 5 S7B7-118687 33 51670 118687
118688 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B9-3957 5 S8B8-118688 34 51671 118688
118689 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B9-3957 5 S9B9-118689 35 51672 118689
118690 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B9-3957 5 S10B10-118690 36 51673 118690
118691 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B9-3957 5 S1B11-118691 37 51674 118691
118692 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B9-3957 5 S2B12-118692 38 51675 118692
118693 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B9-3957 5 S3B1-118693 39 51676 118693
118694 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B9-3957 5 S4B2-118694 40 51677 118694
118695 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B9-3957 5 S5B3-118695 41 51678 118695
118696 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B9-3957 5 S6B4-118696 42 51679 118696
118697 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B9-3957 5 S7B5-118697 43 51680 118697
118698 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B9-3957 5 S8B6-118698 44 51681 118698
118699 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B9-3957 5 S9B7-118699 46 51682 118699
118700 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B9-3957 5 S10B8-118700 47 51683 118700
118701 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B9-3957 5 S1B9-118701 48 51684 118701
118702 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B9-3957 5 S2B10-118702 49 51685 118702
118703 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B9-3957 5 S3B11-118703 50 51686 118703
118704 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B9-3957 5 S4B12-118704 51 51687 118704
118705 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B9-3957 5 S5B1-118705 52 51688 118705
118706 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B9-3957 5 S6B2-118706 53 51689 118706
118707 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B9-3957 5 S7B3-118707 54 51690 118707
118708 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B9-3957 5 S8B4-118708 55 51691 118708
118709 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B9-3957 5 S9B5-118709 56 51692 118709
118710 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B9-3957 5 S10B6-118710 57 51693 118710
118711 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B10-3958 5 S1B7-118711 58 51694 118711
118712 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B10-3958 5 S2B8-118712 59 51695 118712
118713 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B10-3958 5 S3B9-118713 60 51696 118713
118714 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B10-3958 5 S4B10-118714 61 51697 118714
118715 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B10-3958 5 S5B11-118715 62 51698 118715
118716 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B10-3958 5 S6B12-118716 31 51699 118716
118717 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B10-3958 5 S7B1-118717 30 51700 118717
118718 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B10-3958 5 S8B2-118718 29 51701 118718
118719 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B10-3958 5 S9B3-118719 28 51702 118719
118720 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B10-3958 5 S10B4-118720 27 51703 118720
118721 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B10-3958 5 S1B5-118721 26 51704 118721
118722 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B10-3958 5 S2B6-118722 25 51705 118722
118723 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B10-3958 5 S3B7-118723 24 51706 118723
118724 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B10-3958 5 S4B8-118724 23 51707 118724
118725 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B10-3958 5 S5B9-118725 22 51708 118725
118726 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B10-3958 5 S6B10-118726 21 51709 118726
118727 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B10-3958 5 S7B11-118727 20 51710 118727
118728 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B10-3958 5 S8B12-118728 19 51711 118728
118729 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B10-3958 5 S9B1-118729 17 51712 118729
118730 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B10-3958 5 S10B2-118730 16 51713 118730
118731 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B10-3958 5 S1B3-118731 15 51714 118731
118732 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B10-3958 5 S2B4-118732 14 51715 118732
118733 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B10-3958 5 S3B5-118733 13 51716 118733
118734 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B10-3958 5 S4B6-118734 12 51717 118734
118735 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B10-3958 5 S5B7-118735 11 51718 118735
118736 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B10-3958 5 S6B8-118736 10 51719 118736
118737 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B10-3958 5 S7B9-118737 9 51720 118737
118738 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B10-3958 5 S8B10-118738 8 51721 118738
118739 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B10-3958 5 S9B11-118739 7 51722 118739
118740 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B10-3958 5 S10B12-118740 6 51723 118740
118741 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B11-3959 6 S1B1-118741 6 51724 118741
118742 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B11-3959 6 S2B2-118742 5 51725 118742
118743 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B11-3959 6 S3B3-118743 4 51726 118743
118744 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B11-3959 6 S4B4-118744 3 51727 118744
118745 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B11-3959 6 S5B5-118745 2 51728 118745
118746 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B11-3959 6 S6B6-118746 1 51729 118746
118747 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B11-3959 6 S7B7-118747 32 51730 118747
118748 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B11-3959 6 S8B8-118748 33 51731 118748
118749 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B11-3959 6 S9B9-118749 34 51732 118749
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118750 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B11-3959 6 S10B10-118750 35 51733 118750
118751 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B11-3959 6 S1B11-118751 36 51734 118751
118752 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B11-3959 6 S2B12-118752 37 51735 118752
118753 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B11-3959 6 S3B1-118753 38 51736 118753
118754 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B11-3959 6 S4B2-118754 39 51737 118754
118755 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B11-3959 6 S5B3-118755 40 51738 118755
118756 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B11-3959 6 S6B4-118756 41 51739 118756
118757 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B11-3959 6 S7B5-118757 42 51740 118757
118758 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B11-3959 6 S8B6-118758 43 51741 118758
118759 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B11-3959 6 S9B7-118759 44 51742 118759
118760 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B11-3959 6 S10B8-118760 46 51743 118760
118761 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B11-3959 6 S1B9-118761 47 51744 118761
118762 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B11-3959 6 S2B10-118762 48 51745 118762
118763 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B11-3959 6 S3B11-118763 49 51746 118763
118764 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B11-3959 6 S4B12-118764 50 51747 118764
118765 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B11-3959 6 S5B1-118765 51 51748 118765
118766 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B11-3959 6 S6B2-118766 52 51749 118766
118767 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B11-3959 6 S7B3-118767 53 51750 118767
118768 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B11-3959 6 S8B4-118768 54 51751 118768
118769 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B11-3959 6 S9B5-118769 55 51752 118769
118770 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B11-3959 6 S10B6-118770 56 51753 118770
118771 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B12-3960 6 S1B7-118771 57 51754 118771
118772 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B12-3960 6 S2B8-118772 58 51755 118772
118773 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B12-3960 6 S3B9-118773 59 51756 118773
118774 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B12-3960 6 S4B10-118774 60 51757 118774
118775 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B12-3960 6 S5B11-118775 61 51758 118775
118776 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B12-3960 6 S6B12-118776 62 51759 118776
118777 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B12-3960 6 S7B1-118777 31 51760 118777
118778 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B12-3960 6 S8B2-118778 30 51761 118778
118779 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B12-3960 6 S9B3-118779 29 51762 118779
118780 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B12-3960 6 S10B4-118780 28 51763 118780
118781 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B12-3960 6 S1B5-118781 27 51764 118781
118782 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B12-3960 6 S2B6-118782 26 51765 118782
118783 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B12-3960 6 S3B7-118783 25 51766 118783
118784 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B12-3960 6 S4B8-118784 24 51767 118784
118785 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B12-3960 6 S5B9-118785 23 51768 118785
118786 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B12-3960 6 S6B10-118786 22 51769 118786
118787 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B12-3960 6 S7B11-118787 21 51770 118787
118788 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B12-3960 6 S8B12-118788 20 51771 118788
118789 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B12-3960 6 S9B1-118789 19 51772 118789
118790 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B12-3960 6 S10B2-118790 17 51773 118790
118791 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B12-3960 6 S1B3-118791 16 51774 118791
118792 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B12-3960 6 S2B4-118792 15 51775 118792
118793 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B12-3960 6 S3B5-118793 14 51776 118793
118794 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B12-3960 6 S4B6-118794 13 51777 118794
118795 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B12-3960 6 S5B7-118795 12 51778 118795
118796 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B12-3960 6 S6B8-118796 11 51779 118796
118797 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B12-3960 6 S7B9-118797 10 51780 118797
118798 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B12-3960 6 S8B10-118798 9 51781 118798
118799 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B12-3960 6 S9B11-118799 8 51782 118799
118800 S1B1-1 32 0 B11-11 1 4 6 S10-330 7 B12-3960 6 S10B12-118800 7 51783 118800
118801 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B1-3961 5 S1B1-118801 5 51784 118801
118802 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B1-3961 5 S2B2-118802 4 51785 118802
118803 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B1-3961 5 S3B3-118803 3 51786 118803
118804 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B1-3961 5 S4B4-118804 2 51787 118804
118805 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B1-3961 5 S5B5-118805 1 51788 118805
118806 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B1-3961 5 S6B6-118806 32 51789 118806
118807 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B1-3961 5 S7B7-118807 33 51790 118807
118808 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B1-3961 5 S8B8-118808 34 51791 118808
118809 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B1-3961 5 S9B9-118809 35 51792 118809
118810 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B1-3961 5 S10B10-118810 36 51793 118810
118811 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B1-3961 5 S1B11-118811 37 51794 118811
118812 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B1-3961 5 S2B12-118812 38 51795 118812
118813 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B1-3961 5 S3B1-118813 39 51796 118813
118814 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B1-3961 5 S4B2-118814 40 51797 118814
118815 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B1-3961 5 S5B3-118815 41 51798 118815
118816 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B1-3961 5 S6B4-118816 42 51799 118816
118817 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B1-3961 5 S7B5-118817 43 51800 118817
118818 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B1-3961 5 S8B6-118818 44 51801 118818
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118819 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B1-3961 5 S9B7-118819 46 51802 118819
118820 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B1-3961 5 S10B8-118820 47 51803 118820
118821 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B1-3961 5 S1B9-118821 48 51804 118821
118822 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B1-3961 5 S2B10-118822 49 51805 118822
118823 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B1-3961 5 S3B11-118823 50 51806 118823
118824 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B1-3961 5 S4B12-118824 51 51807 118824
118825 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B1-3961 5 S5B1-118825 52 51808 118825
118826 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B1-3961 5 S6B2-118826 53 51809 118826
118827 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B1-3961 5 S7B3-118827 54 51810 118827
118828 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B1-3961 5 S8B4-118828 55 51811 118828
118829 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B1-3961 5 S9B5-118829 56 51812 118829
118830 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B1-3961 5 S10B6-118830 57 51813 118830
118831 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B2-3962 5 S1B7-118831 58 51814 118831
118832 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B2-3962 5 S2B8-118832 59 51815 118832
118833 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B2-3962 5 S3B9-118833 60 51816 118833
118834 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B2-3962 5 S4B10-118834 61 51817 118834
118835 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B2-3962 5 S5B11-118835 62 51818 118835
118836 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B2-3962 5 S6B12-118836 31 51819 118836
118837 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B2-3962 5 S7B1-118837 30 51820 118837
118838 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B2-3962 5 S8B2-118838 29 51821 118838
118839 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B2-3962 5 S9B3-118839 28 51822 118839
118840 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B2-3962 5 S10B4-118840 27 51823 118840
118841 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B2-3962 5 S1B5-118841 26 51824 118841
118842 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B2-3962 5 S2B6-118842 25 51825 118842
118843 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B2-3962 5 S3B7-118843 24 51826 118843
118844 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B2-3962 5 S4B8-118844 23 51827 118844
118845 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B2-3962 5 S5B9-118845 22 51828 118845
118846 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B2-3962 5 S6B10-118846 21 51829 118846
118847 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B2-3962 5 S7B11-118847 20 51830 118847
118848 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B2-3962 5 S8B12-118848 19 51831 118848
118849 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B2-3962 5 S9B1-118849 17 51832 118849
118850 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B2-3962 5 S10B2-118850 16 51833 118850
118851 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B2-3962 5 S1B3-118851 15 51834 118851
118852 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B2-3962 5 S2B4-118852 14 51835 118852
118853 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B2-3962 5 S3B5-118853 13 51836 118853
118854 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B2-3962 5 S4B6-118854 12 51837 118854
118855 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B2-3962 5 S5B7-118855 11 51838 118855
118856 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B2-3962 5 S6B8-118856 10 51839 118856
118857 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B2-3962 5 S7B9-118857 9 51840 118857
118858 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B2-3962 5 S8B10-118858 8 51841 118858
118859 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B2-3962 5 S9B11-118859 7 51842 118859
118860 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B2-3962 5 S10B12-118860 6 51843 118860
118861 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B3-3963 53 S1B1-118861 53 51844 118861
118862 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B3-3963 53 S2B2-118862 54 51845 118862
118863 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B3-3963 53 S3B3-118863 55 51846 118863
118864 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B3-3963 53 S4B4-118864 56 51847 118864
118865 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B3-3963 53 S5B5-118865 57 51848 118865
118866 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B3-3963 53 S6B6-118866 58 51849 118866
118867 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B3-3963 53 S7B7-118867 59 51850 118867
118868 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B3-3963 53 S8B8-118868 60 51851 118868
118869 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B3-3963 53 S9B9-118869 61 51852 118869
118870 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B3-3963 53 S10B10-118870 62 51853 118870
118871 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B3-3963 53 S1B11-118871 31 51854 118871
118872 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B3-3963 53 S2B12-118872 30 51855 118872
118873 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B3-3963 53 S3B1-118873 29 51856 118873
118874 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B3-3963 53 S4B2-118874 28 51857 118874
118875 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B3-3963 53 S5B3-118875 27 51858 118875
118876 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B3-3963 53 S6B4-118876 26 51859 118876
118877 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B3-3963 53 S7B5-118877 25 51860 118877
118878 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B3-3963 53 S8B6-118878 24 51861 118878
118879 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B3-3963 53 S9B7-118879 23 51862 118879
118880 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B3-3963 53 S10B8-118880 22 51863 118880
118881 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B3-3963 53 S1B9-118881 21 51864 118881
118882 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B3-3963 53 S2B10-118882 20 51865 118882
118883 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B3-3963 53 S3B11-118883 19 51866 118883
118884 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B3-3963 53 S4B12-118884 17 51867 118884
118885 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B3-3963 53 S5B1-118885 16 51868 118885
118886 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B3-3963 53 S6B2-118886 15 51869 118886
118887 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B3-3963 53 S7B3-118887 14 51870 118887
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118888 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B3-3963 53 S8B4-118888 13 51871 118888
118889 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B3-3963 53 S9B5-118889 12 51872 118889
118890 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B3-3963 53 S10B6-118890 11 51873 118890
118891 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B4-3964 53 S1B7-118891 10 51874 118891
118892 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B4-3964 53 S2B8-118892 9 51875 118892
118893 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B4-3964 53 S3B9-118893 8 51876 118893
118894 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B4-3964 53 S4B10-118894 7 51877 118894
118895 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B4-3964 53 S5B11-118895 6 51878 118895
118896 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B4-3964 53 S6B12-118896 5 51879 118896
118897 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B4-3964 53 S7B1-118897 4 51880 118897
118898 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B4-3964 53 S8B2-118898 3 51881 118898
118899 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B4-3964 53 S9B3-118899 2 51882 118899
118900 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B4-3964 53 S10B4-118900 1 51883 118900
118901 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B4-3964 53 S1B5-118901 32 51884 118901
118902 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B4-3964 53 S2B6-118902 33 51885 118902
118903 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B4-3964 53 S3B7-118903 34 51886 118903
118904 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B4-3964 53 S4B8-118904 35 51887 118904
118905 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B4-3964 53 S5B9-118905 36 51888 118905
118906 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B4-3964 53 S6B10-118906 37 51889 118906
118907 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B4-3964 53 S7B11-118907 38 51890 118907
118908 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B4-3964 53 S8B12-118908 39 51891 118908
118909 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B4-3964 53 S9B1-118909 40 51892 118909
118910 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B4-3964 53 S10B2-118910 41 51893 118910
118911 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B4-3964 53 S1B3-118911 42 51894 118911
118912 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B4-3964 53 S2B4-118912 43 51895 118912
118913 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B4-3964 53 S3B5-118913 44 51896 118913
118914 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B4-3964 53 S4B6-118914 46 51897 118914
118915 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B4-3964 53 S5B7-118915 47 51898 118915
118916 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B4-3964 53 S6B8-118916 48 51899 118916
118917 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B4-3964 53 S7B9-118917 49 51900 118917
118918 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B4-3964 53 S8B10-118918 50 51901 118918
118919 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B4-3964 53 S9B11-118919 51 51902 118919
118920 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B4-3964 53 S10B12-118920 52 51903 118920
118921 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B5-3965 45 S1B1-118921 46 51904 118921
118922 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B5-3965 45 S2B2-118922 47 51905 118922
118923 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B5-3965 45 S3B3-118923 48 51906 118923
118924 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B5-3965 45 S4B4-118924 49 51907 118924
118925 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B5-3965 45 S5B5-118925 50 51908 118925
118926 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B5-3965 45 S6B6-118926 51 51909 118926
118927 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B5-3965 45 S7B7-118927 52 51910 118927
118928 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B5-3965 45 S8B8-118928 53 51911 118928
118929 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B5-3965 45 S9B9-118929 54 51912 118929
118930 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B5-3965 45 S10B10-118930 55 51913 118930
118931 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B5-3965 45 S1B11-118931 56 51914 118931
118932 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B5-3965 45 S2B12-118932 57 51915 118932
118933 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B5-3965 45 S3B1-118933 58 51916 118933
118934 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B5-3965 45 S4B2-118934 59 51917 118934
118935 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B5-3965 45 S5B3-118935 60 51918 118935
118936 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B5-3965 45 S6B4-118936 61 51919 118936
118937 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B5-3965 45 S7B5-118937 62 51920 118937
118938 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B5-3965 45 S8B6-118938 31 51921 118938
118939 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B5-3965 45 S9B7-118939 30 51922 118939
118940 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B5-3965 45 S10B8-118940 29 51923 118940
118941 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B5-3965 45 S1B9-118941 28 51924 118941
118942 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B5-3965 45 S2B10-118942 27 51925 118942
118943 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B5-3965 45 S3B11-118943 26 51926 118943
118944 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B5-3965 45 S4B12-118944 25 51927 118944
118945 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B5-3965 45 S5B1-118945 24 51928 118945
118946 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B5-3965 45 S6B2-118946 23 51929 118946
118947 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B5-3965 45 S7B3-118947 22 51930 118947
118948 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B5-3965 45 S8B4-118948 21 51931 118948
118949 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B5-3965 45 S9B5-118949 20 51932 118949
118950 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B5-3965 45 S10B6-118950 19 51933 118950
118951 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B6-3966 45 S1B7-118951 17 51934 118951
118952 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B6-3966 45 S2B8-118952 16 51935 118952
118953 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B6-3966 45 S3B9-118953 15 51936 118953
118954 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B6-3966 45 S4B10-118954 14 51937 118954
118955 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B6-3966 45 S5B11-118955 13 51938 118955
118956 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B6-3966 45 S6B12-118956 12 51939 118956
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118957 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B6-3966 45 S7B1-118957 11 51940 118957
118958 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B6-3966 45 S8B2-118958 10 51941 118958
118959 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B6-3966 45 S9B3-118959 9 51942 118959
118960 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B6-3966 45 S10B4-118960 8 51943 118960
118961 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B6-3966 45 S1B5-118961 7 51944 118961
118962 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B6-3966 45 S2B6-118962 6 51945 118962
118963 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B6-3966 45 S3B7-118963 5 51946 118963
118964 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B6-3966 45 S4B8-118964 4 51947 118964
118965 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B6-3966 45 S5B9-118965 3 51948 118965
118966 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B6-3966 45 S6B10-118966 2 51949 118966
118967 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B6-3966 45 S7B11-118967 1 51950 118967
118968 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B6-3966 45 S8B12-118968 32 51951 118968
118969 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B6-3966 45 S9B1-118969 33 51952 118969
118970 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B6-3966 45 S10B2-118970 34 51953 118970
118971 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B6-3966 45 S1B3-118971 35 51954 118971
118972 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B6-3966 45 S2B4-118972 36 51955 118972
118973 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B6-3966 45 S3B5-118973 37 51956 118973
118974 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B6-3966 45 S4B6-118974 38 51957 118974
118975 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B6-3966 45 S5B7-118975 39 51958 118975
118976 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B6-3966 45 S6B8-118976 40 51959 118976
118977 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B6-3966 45 S7B9-118977 41 51960 118977
118978 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B6-3966 45 S8B10-118978 42 51961 118978
118979 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B6-3966 45 S9B11-118979 43 51962 118979
118980 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B6-3966 45 S10B12-118980 44 51963 118980
118981 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B7-3967 33 S1B1-118981 33 51964 118981
118982 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B7-3967 33 S2B2-118982 34 51965 118982
118983 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B7-3967 33 S3B3-118983 35 51966 118983
118984 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B7-3967 33 S4B4-118984 36 51967 118984
118985 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B7-3967 33 S5B5-118985 37 51968 118985
118986 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B7-3967 33 S6B6-118986 38 51969 118986
118987 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B7-3967 33 S7B7-118987 39 51970 118987
118988 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B7-3967 33 S8B8-118988 40 51971 118988
118989 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B7-3967 33 S9B9-118989 41 51972 118989
118990 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B7-3967 33 S10B10-118990 42 51973 118990
118991 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B7-3967 33 S1B11-118991 43 51974 118991
118992 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B7-3967 33 S2B12-118992 44 51975 118992
118993 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B7-3967 33 S3B1-118993 46 51976 118993
118994 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B7-3967 33 S4B2-118994 47 51977 118994
118995 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B7-3967 33 S5B3-118995 48 51978 118995
118996 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B7-3967 33 S6B4-118996 49 51979 118996
118997 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B7-3967 33 S7B5-118997 50 51980 118997
118998 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B7-3967 33 S8B6-118998 51 51981 118998
118999 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B7-3967 33 S9B7-118999 52 51982 118999
119000 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B7-3967 33 S10B8-119000 53 51983 119000
119001 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B7-3967 33 S1B9-119001 54 51984 119001
119002 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B7-3967 33 S2B10-119002 55 51985 119002
119003 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B7-3967 33 S3B11-119003 56 51986 119003
119004 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B7-3967 33 S4B12-119004 57 51987 119004
119005 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B7-3967 33 S5B1-119005 58 51988 119005
119006 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B7-3967 33 S6B2-119006 59 51989 119006
119007 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B7-3967 33 S7B3-119007 60 51990 119007
119008 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B7-3967 33 S8B4-119008 61 51991 119008
119009 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B7-3967 33 S9B5-119009 62 51992 119009
119010 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B7-3967 33 S10B6-119010 31 51993 119010
119011 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B8-3968 33 S1B7-119011 30 51994 119011
119012 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B8-3968 33 S2B8-119012 29 51995 119012
119013 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B8-3968 33 S3B9-119013 28 51996 119013
119014 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B8-3968 33 S4B10-119014 27 51997 119014
119015 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B8-3968 33 S5B11-119015 26 51998 119015
119016 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B8-3968 33 S6B12-119016 25 51999 119016
119017 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B8-3968 33 S7B1-119017 24 52000 119017
119018 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B8-3968 33 S8B2-119018 23 52001 119018
119019 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B8-3968 33 S9B3-119019 22 52002 119019
119020 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B8-3968 33 S10B4-119020 21 52003 119020
119021 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B8-3968 33 S1B5-119021 20 52004 119021
119022 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B8-3968 33 S2B6-119022 19 52005 119022
119023 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B8-3968 33 S3B7-119023 17 52006 119023
119024 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B8-3968 33 S4B8-119024 16 52007 119024
119025 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B8-3968 33 S5B9-119025 15 52008 119025
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119026 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B8-3968 33 S6B10-119026 14 52009 119026
119027 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B8-3968 33 S7B11-119027 13 52010 119027
119028 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B8-3968 33 S8B12-119028 12 52011 119028
119029 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B8-3968 33 S9B1-119029 11 52012 119029
119030 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B8-3968 33 S10B2-119030 10 52013 119030
119031 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B8-3968 33 S1B3-119031 9 52014 119031
119032 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B8-3968 33 S2B4-119032 8 52015 119032
119033 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B8-3968 33 S3B5-119033 7 52016 119033
119034 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B8-3968 33 S4B6-119034 6 52017 119034
119035 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B8-3968 33 S5B7-119035 5 52018 119035
119036 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B8-3968 33 S6B8-119036 4 52019 119036
119037 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B8-3968 33 S7B9-119037 3 52020 119037
119038 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B8-3968 33 S8B10-119038 2 52021 119038
119039 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B8-3968 33 S9B11-119039 1 52022 119039
119040 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B8-3968 33 S10B12-119040 32 52023 119040
119041 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B9-3969 39 S1B1-119041 39 52024 119041
119042 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B9-3969 39 S2B2-119042 40 52025 119042
119043 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B9-3969 39 S3B3-119043 41 52026 119043
119044 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B9-3969 39 S4B4-119044 42 52027 119044
119045 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B9-3969 39 S5B5-119045 43 52028 119045
119046 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B9-3969 39 S6B6-119046 44 52029 119046
119047 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B9-3969 39 S7B7-119047 46 52030 119047
119048 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B9-3969 39 S8B8-119048 47 52031 119048
119049 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B9-3969 39 S9B9-119049 48 52032 119049
119050 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B9-3969 39 S10B10-119050 49 52033 119050
119051 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B9-3969 39 S1B11-119051 50 52034 119051
119052 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B9-3969 39 S2B12-119052 51 52035 119052
119053 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B9-3969 39 S3B1-119053 52 52036 119053
119054 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B9-3969 39 S4B2-119054 53 52037 119054
119055 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B9-3969 39 S5B3-119055 54 52038 119055
119056 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B9-3969 39 S6B4-119056 55 52039 119056
119057 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B9-3969 39 S7B5-119057 56 52040 119057
119058 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B9-3969 39 S8B6-119058 57 52041 119058
119059 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B9-3969 39 S9B7-119059 58 52042 119059
119060 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B9-3969 39 S10B8-119060 59 52043 119060
119061 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B9-3969 39 S1B9-119061 60 52044 119061
119062 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B9-3969 39 S2B10-119062 61 52045 119062
119063 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B9-3969 39 S3B11-119063 62 52046 119063
119064 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B9-3969 39 S4B12-119064 31 52047 119064
119065 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B9-3969 39 S5B1-119065 30 52048 119065
119066 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B9-3969 39 S6B2-119066 29 52049 119066
119067 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B9-3969 39 S7B3-119067 28 52050 119067
119068 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B9-3969 39 S8B4-119068 27 52051 119068
119069 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B9-3969 39 S9B5-119069 26 52052 119069
119070 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B9-3969 39 S10B6-119070 25 52053 119070
119071 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B10-3970 39 S1B7-119071 24 52054 119071
119072 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B10-3970 39 S2B8-119072 23 52055 119072
119073 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B10-3970 39 S3B9-119073 22 52056 119073
119074 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B10-3970 39 S4B10-119074 21 52057 119074
119075 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B10-3970 39 S5B11-119075 20 52058 119075
119076 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B10-3970 39 S6B12-119076 19 52059 119076
119077 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B10-3970 39 S7B1-119077 17 52060 119077
119078 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B10-3970 39 S8B2-119078 16 52061 119078
119079 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B10-3970 39 S9B3-119079 15 52062 119079
119080 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B10-3970 39 S10B4-119080 14 52063 119080
119081 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B10-3970 39 S1B5-119081 13 52064 119081
119082 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B10-3970 39 S2B6-119082 12 52065 119082
119083 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B10-3970 39 S3B7-119083 11 52066 119083
119084 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B10-3970 39 S4B8-119084 10 52067 119084
119085 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B10-3970 39 S5B9-119085 9 52068 119085
119086 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B10-3970 39 S6B10-119086 8 52069 119086
119087 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B10-3970 39 S7B11-119087 7 52070 119087
119088 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B10-3970 39 S8B12-119088 6 52071 119088
119089 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B10-3970 39 S9B1-119089 5 52072 119089
119090 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B10-3970 39 S10B2-119090 4 52073 119090
119091 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B10-3970 39 S1B3-119091 3 52074 119091
119092 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B10-3970 39 S2B4-119092 2 52075 119092
119093 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B10-3970 39 S3B5-119093 1 52076 119093
119094 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B10-3970 39 S4B6-119094 32 52077 119094
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119095 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B10-3970 39 S5B7-119095 33 52078 119095
119096 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B10-3970 39 S6B8-119096 34 52079 119096
119097 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B10-3970 39 S7B9-119097 35 52080 119097
119098 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B10-3970 39 S8B10-119098 36 52081 119098
119099 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B10-3970 39 S9B11-119099 37 52082 119099
119100 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B10-3970 39 S10B12-119100 38 52083 119100
119101 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B11-3971 36 S1B1-119101 36 52084 119101
119102 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B11-3971 36 S2B2-119102 37 52085 119102
119103 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B11-3971 36 S3B3-119103 38 52086 119103
119104 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B11-3971 36 S4B4-119104 39 52087 119104
119105 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B11-3971 36 S5B5-119105 40 52088 119105
119106 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B11-3971 36 S6B6-119106 41 52089 119106
119107 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B11-3971 36 S7B7-119107 42 52090 119107
119108 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B11-3971 36 S8B8-119108 43 52091 119108
119109 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B11-3971 36 S9B9-119109 44 52092 119109
119110 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B11-3971 36 S10B10-119110 46 52093 119110
119111 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B11-3971 36 S1B11-119111 47 52094 119111
119112 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B11-3971 36 S2B12-119112 48 52095 119112
119113 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B11-3971 36 S3B1-119113 49 52096 119113
119114 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B11-3971 36 S4B2-119114 50 52097 119114
119115 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B11-3971 36 S5B3-119115 51 52098 119115
119116 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B11-3971 36 S6B4-119116 52 52099 119116
119117 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B11-3971 36 S7B5-119117 53 52100 119117
119118 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B11-3971 36 S8B6-119118 54 52101 119118
119119 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B11-3971 36 S9B7-119119 55 52102 119119
119120 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B11-3971 36 S10B8-119120 56 52103 119120
119121 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B11-3971 36 S1B9-119121 57 52104 119121
119122 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B11-3971 36 S2B10-119122 58 52105 119122
119123 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B11-3971 36 S3B11-119123 59 52106 119123
119124 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B11-3971 36 S4B12-119124 60 52107 119124
119125 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B11-3971 36 S5B1-119125 61 52108 119125
119126 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B11-3971 36 S6B2-119126 62 52109 119126
119127 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B11-3971 36 S7B3-119127 31 52110 119127
119128 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B11-3971 36 S8B4-119128 30 52111 119128
119129 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B11-3971 36 S9B5-119129 29 52112 119129
119130 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B11-3971 36 S10B6-119130 28 52113 119130
119131 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B12-3972 36 S1B7-119131 27 52114 119131
119132 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B12-3972 36 S2B8-119132 26 52115 119132
119133 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B12-3972 36 S3B9-119133 25 52116 119133
119134 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B12-3972 36 S4B10-119134 24 52117 119134
119135 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B12-3972 36 S5B11-119135 23 52118 119135
119136 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B12-3972 36 S6B12-119136 22 52119 119136
119137 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B12-3972 36 S7B1-119137 21 52120 119137
119138 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B12-3972 36 S8B2-119138 20 52121 119138
119139 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B12-3972 36 S9B3-119139 19 52122 119139
119140 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B12-3972 36 S10B4-119140 17 52123 119140
119141 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B12-3972 36 S1B5-119141 16 52124 119141
119142 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B12-3972 36 S2B6-119142 15 52125 119142
119143 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B12-3972 36 S3B7-119143 14 52126 119143
119144 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B12-3972 36 S4B8-119144 13 52127 119144
119145 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B12-3972 36 S5B9-119145 12 52128 119145
119146 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B12-3972 36 S6B10-119146 11 52129 119146
119147 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B12-3972 36 S7B11-119147 10 52130 119147
119148 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B12-3972 36 S8B12-119148 9 52131 119148
119149 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B12-3972 36 S9B1-119149 8 52132 119149
119150 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B12-3972 36 S10B2-119150 7 52133 119150
119151 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B12-3972 36 S1B3-119151 6 52134 119151
119152 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B12-3972 36 S2B4-119152 5 52135 119152
119153 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B12-3972 36 S3B5-119153 4 52136 119153
119154 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B12-3972 36 S4B6-119154 3 52137 119154
119155 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B12-3972 36 S5B7-119155 2 52138 119155
119156 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B12-3972 36 S6B8-119156 1 52139 119156
119157 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B12-3972 36 S7B9-119157 32 52140 119157
119158 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B12-3972 36 S8B10-119158 33 52141 119158
119159 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B12-3972 36 S9B11-119159 34 52142 119159
119160 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S1-331 37 B12-3972 36 S10B12-119160 35 52143 119160
119161 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B1-3973 53 S1B1-119161 53 52144 119161
119162 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B1-3973 53 S2B2-119162 54 52145 119162
119163 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B1-3973 53 S3B3-119163 55 52146 119163
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119164 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B1-3973 53 S4B4-119164 56 52147 119164
119165 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B1-3973 53 S5B5-119165 57 52148 119165
119166 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B1-3973 53 S6B6-119166 58 52149 119166
119167 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B1-3973 53 S7B7-119167 59 52150 119167
119168 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B1-3973 53 S8B8-119168 60 52151 119168
119169 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B1-3973 53 S9B9-119169 61 52152 119169
119170 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B1-3973 53 S10B10-119170 62 52153 119170
119171 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B1-3973 53 S1B11-119171 31 52154 119171
119172 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B1-3973 53 S2B12-119172 30 52155 119172
119173 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B1-3973 53 S3B1-119173 29 52156 119173
119174 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B1-3973 53 S4B2-119174 28 52157 119174
119175 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B1-3973 53 S5B3-119175 27 52158 119175
119176 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B1-3973 53 S6B4-119176 26 52159 119176
119177 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B1-3973 53 S7B5-119177 25 52160 119177
119178 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B1-3973 53 S8B6-119178 24 52161 119178
119179 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B1-3973 53 S9B7-119179 23 52162 119179
119180 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B1-3973 53 S10B8-119180 22 52163 119180
119181 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B1-3973 53 S1B9-119181 21 52164 119181
119182 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B1-3973 53 S2B10-119182 20 52165 119182
119183 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B1-3973 53 S3B11-119183 19 52166 119183
119184 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B1-3973 53 S4B12-119184 17 52167 119184
119185 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B1-3973 53 S5B1-119185 16 52168 119185
119186 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B1-3973 53 S6B2-119186 15 52169 119186
119187 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B1-3973 53 S7B3-119187 14 52170 119187
119188 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B1-3973 53 S8B4-119188 13 52171 119188
119189 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B1-3973 53 S9B5-119189 12 52172 119189
119190 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B1-3973 53 S10B6-119190 11 52173 119190
119191 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B2-3974 53 S1B7-119191 10 52174 119191
119192 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B2-3974 53 S2B8-119192 9 52175 119192
119193 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B2-3974 53 S3B9-119193 8 52176 119193
119194 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B2-3974 53 S4B10-119194 7 52177 119194
119195 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B2-3974 53 S5B11-119195 6 52178 119195
119196 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B2-3974 53 S6B12-119196 5 52179 119196
119197 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B2-3974 53 S7B1-119197 4 52180 119197
119198 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B2-3974 53 S8B2-119198 3 52181 119198
119199 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B2-3974 53 S9B3-119199 2 52182 119199
119200 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B2-3974 53 S10B4-119200 1 52183 119200
119201 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B2-3974 53 S1B5-119201 32 52184 119201
119202 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B2-3974 53 S2B6-119202 33 52185 119202
119203 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B2-3974 53 S3B7-119203 34 52186 119203
119204 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B2-3974 53 S4B8-119204 35 52187 119204
119205 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B2-3974 53 S5B9-119205 36 52188 119205
119206 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B2-3974 53 S6B10-119206 37 52189 119206
119207 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B2-3974 53 S7B11-119207 38 52190 119207
119208 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B2-3974 53 S8B12-119208 39 52191 119208
119209 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B2-3974 53 S9B1-119209 40 52192 119209
119210 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B2-3974 53 S10B2-119210 41 52193 119210
119211 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B2-3974 53 S1B3-119211 42 52194 119211
119212 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B2-3974 53 S2B4-119212 43 52195 119212
119213 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B2-3974 53 S3B5-119213 44 52196 119213
119214 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B2-3974 53 S4B6-119214 46 52197 119214
119215 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B2-3974 53 S5B7-119215 47 52198 119215
119216 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B2-3974 53 S6B8-119216 48 52199 119216
119217 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B2-3974 53 S7B9-119217 49 52200 119217
119218 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B2-3974 53 S8B10-119218 50 52201 119218
119219 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B2-3974 53 S9B11-119219 51 52202 119219
119220 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B2-3974 53 S10B12-119220 52 52203 119220
119221 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B3-3975 5 S1B1-119221 5 52204 119221
119222 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B3-3975 5 S2B2-119222 4 52205 119222
119223 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B3-3975 5 S3B3-119223 3 52206 119223
119224 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B3-3975 5 S4B4-119224 2 52207 119224
119225 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B3-3975 5 S5B5-119225 1 52208 119225
119226 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B3-3975 5 S6B6-119226 32 52209 119226
119227 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B3-3975 5 S7B7-119227 33 52210 119227
119228 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B3-3975 5 S8B8-119228 34 52211 119228
119229 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B3-3975 5 S9B9-119229 35 52212 119229
119230 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B3-3975 5 S10B10-119230 36 52213 119230
119231 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B3-3975 5 S1B11-119231 37 52214 119231
119232 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B3-3975 5 S2B12-119232 38 52215 119232
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119233 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B3-3975 5 S3B1-119233 39 52216 119233
119234 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B3-3975 5 S4B2-119234 40 52217 119234
119235 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B3-3975 5 S5B3-119235 41 52218 119235
119236 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B3-3975 5 S6B4-119236 42 52219 119236
119237 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B3-3975 5 S7B5-119237 43 52220 119237
119238 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B3-3975 5 S8B6-119238 44 52221 119238
119239 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B3-3975 5 S9B7-119239 46 52222 119239
119240 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B3-3975 5 S10B8-119240 47 52223 119240
119241 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B3-3975 5 S1B9-119241 48 52224 119241
119242 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B3-3975 5 S2B10-119242 49 52225 119242
119243 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B3-3975 5 S3B11-119243 50 52226 119243
119244 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B3-3975 5 S4B12-119244 51 52227 119244
119245 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B3-3975 5 S5B1-119245 52 52228 119245
119246 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B3-3975 5 S6B2-119246 53 52229 119246
119247 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B3-3975 5 S7B3-119247 54 52230 119247
119248 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B3-3975 5 S8B4-119248 55 52231 119248
119249 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B3-3975 5 S9B5-119249 56 52232 119249
119250 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B3-3975 5 S10B6-119250 57 52233 119250
119251 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B4-3976 5 S1B7-119251 58 52234 119251
119252 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B4-3976 5 S2B8-119252 59 52235 119252
119253 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B4-3976 5 S3B9-119253 60 52236 119253
119254 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B4-3976 5 S4B10-119254 61 52237 119254
119255 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B4-3976 5 S5B11-119255 62 52238 119255
119256 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B4-3976 5 S6B12-119256 31 52239 119256
119257 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B4-3976 5 S7B1-119257 30 52240 119257
119258 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B4-3976 5 S8B2-119258 29 52241 119258
119259 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B4-3976 5 S9B3-119259 28 52242 119259
119260 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B4-3976 5 S10B4-119260 27 52243 119260
119261 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B4-3976 5 S1B5-119261 26 52244 119261
119262 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B4-3976 5 S2B6-119262 25 52245 119262
119263 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B4-3976 5 S3B7-119263 24 52246 119263
119264 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B4-3976 5 S4B8-119264 23 52247 119264
119265 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B4-3976 5 S5B9-119265 22 52248 119265
119266 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B4-3976 5 S6B10-119266 21 52249 119266
119267 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B4-3976 5 S7B11-119267 20 52250 119267
119268 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B4-3976 5 S8B12-119268 19 52251 119268
119269 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B4-3976 5 S9B1-119269 17 52252 119269
119270 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B4-3976 5 S10B2-119270 16 52253 119270
119271 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B4-3976 5 S1B3-119271 15 52254 119271
119272 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B4-3976 5 S2B4-119272 14 52255 119272
119273 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B4-3976 5 S3B5-119273 13 52256 119273
119274 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B4-3976 5 S4B6-119274 12 52257 119274
119275 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B4-3976 5 S5B7-119275 11 52258 119275
119276 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B4-3976 5 S6B8-119276 10 52259 119276
119277 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B4-3976 5 S7B9-119277 9 52260 119277
119278 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B4-3976 5 S8B10-119278 8 52261 119278
119279 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B4-3976 5 S9B11-119279 7 52262 119279
119280 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B4-3976 5 S10B12-119280 6 52263 119280
119281 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B5-3977 29 S1B1-119281 29 52264 119281
119282 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B5-3977 29 S2B2-119282 28 52265 119282
119283 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B5-3977 29 S3B3-119283 27 52266 119283
119284 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B5-3977 29 S4B4-119284 26 52267 119284
119285 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B5-3977 29 S5B5-119285 25 52268 119285
119286 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B5-3977 29 S6B6-119286 24 52269 119286
119287 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B5-3977 29 S7B7-119287 23 52270 119287
119288 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B5-3977 29 S8B8-119288 22 52271 119288
119289 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B5-3977 29 S9B9-119289 21 52272 119289
119290 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B5-3977 29 S10B10-119290 20 52273 119290
119291 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B5-3977 29 S1B11-119291 19 52274 119291
119292 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B5-3977 29 S2B12-119292 17 52275 119292
119293 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B5-3977 29 S3B1-119293 16 52276 119293
119294 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B5-3977 29 S4B2-119294 15 52277 119294
119295 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B5-3977 29 S5B3-119295 14 52278 119295
119296 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B5-3977 29 S6B4-119296 13 52279 119296
119297 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B5-3977 29 S7B5-119297 12 52280 119297
119298 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B5-3977 29 S8B6-119298 11 52281 119298
119299 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B5-3977 29 S9B7-119299 10 52282 119299
119300 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B5-3977 29 S10B8-119300 9 52283 119300
119301 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B5-3977 29 S1B9-119301 8 52284 119301
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119302 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B5-3977 29 S2B10-119302 7 52285 119302
119303 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B5-3977 29 S3B11-119303 6 52286 119303
119304 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B5-3977 29 S4B12-119304 5 52287 119304
119305 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B5-3977 29 S5B1-119305 4 52288 119305
119306 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B5-3977 29 S6B2-119306 3 52289 119306
119307 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B5-3977 29 S7B3-119307 2 52290 119307
119308 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B5-3977 29 S8B4-119308 1 52291 119308
119309 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B5-3977 29 S9B5-119309 32 52292 119309
119310 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B5-3977 29 S10B6-119310 33 52293 119310
119311 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B6-3978 29 S1B7-119311 34 52294 119311
119312 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B6-3978 29 S2B8-119312 35 52295 119312
119313 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B6-3978 29 S3B9-119313 36 52296 119313
119314 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B6-3978 29 S4B10-119314 37 52297 119314
119315 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B6-3978 29 S5B11-119315 38 52298 119315
119316 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B6-3978 29 S6B12-119316 39 52299 119316
119317 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B6-3978 29 S7B1-119317 40 52300 119317
119318 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B6-3978 29 S8B2-119318 41 52301 119318
119319 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B6-3978 29 S9B3-119319 42 52302 119319
119320 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B6-3978 29 S10B4-119320 43 52303 119320
119321 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B6-3978 29 S1B5-119321 44 52304 119321
119322 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B6-3978 29 S2B6-119322 46 52305 119322
119323 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B6-3978 29 S3B7-119323 47 52306 119323
119324 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B6-3978 29 S4B8-119324 48 52307 119324
119325 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B6-3978 29 S5B9-119325 49 52308 119325
119326 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B6-3978 29 S6B10-119326 50 52309 119326
119327 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B6-3978 29 S7B11-119327 51 52310 119327
119328 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B6-3978 29 S8B12-119328 52 52311 119328
119329 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B6-3978 29 S9B1-119329 53 52312 119329
119330 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B6-3978 29 S10B2-119330 54 52313 119330
119331 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B6-3978 29 S1B3-119331 55 52314 119331
119332 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B6-3978 29 S2B4-119332 56 52315 119332
119333 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B6-3978 29 S3B5-119333 57 52316 119333
119334 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B6-3978 29 S4B6-119334 58 52317 119334
119335 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B6-3978 29 S5B7-119335 59 52318 119335
119336 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B6-3978 29 S6B8-119336 60 52319 119336
119337 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B6-3978 29 S7B9-119337 61 52320 119337
119338 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B6-3978 29 S8B10-119338 62 52321 119338
119339 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B6-3978 29 S9B11-119339 31 52322 119339
119340 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B6-3978 29 S10B12-119340 30 52323 119340
119341 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B7-3979 17 S1B1-119341 17 52324 119341
119342 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B7-3979 17 S2B2-119342 16 52325 119342
119343 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B7-3979 17 S3B3-119343 15 52326 119343
119344 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B7-3979 17 S4B4-119344 14 52327 119344
119345 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B7-3979 17 S5B5-119345 13 52328 119345
119346 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B7-3979 17 S6B6-119346 12 52329 119346
119347 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B7-3979 17 S7B7-119347 11 52330 119347
119348 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B7-3979 17 S8B8-119348 10 52331 119348
119349 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B7-3979 17 S9B9-119349 9 52332 119349
119350 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B7-3979 17 S10B10-119350 8 52333 119350
119351 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B7-3979 17 S1B11-119351 7 52334 119351
119352 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B7-3979 17 S2B12-119352 6 52335 119352
119353 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B7-3979 17 S3B1-119353 5 52336 119353
119354 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B7-3979 17 S4B2-119354 4 52337 119354
119355 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B7-3979 17 S5B3-119355 3 52338 119355
119356 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B7-3979 17 S6B4-119356 2 52339 119356
119357 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B7-3979 17 S7B5-119357 1 52340 119357
119358 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B7-3979 17 S8B6-119358 32 52341 119358
119359 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B7-3979 17 S9B7-119359 33 52342 119359
119360 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B7-3979 17 S10B8-119360 34 52343 119360
119361 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B7-3979 17 S1B9-119361 35 52344 119361
119362 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B7-3979 17 S2B10-119362 36 52345 119362
119363 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B7-3979 17 S3B11-119363 37 52346 119363
119364 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B7-3979 17 S4B12-119364 38 52347 119364
119365 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B7-3979 17 S5B1-119365 39 52348 119365
119366 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B7-3979 17 S6B2-119366 40 52349 119366
119367 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B7-3979 17 S7B3-119367 41 52350 119367
119368 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B7-3979 17 S8B4-119368 42 52351 119368
119369 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B7-3979 17 S9B5-119369 43 52352 119369
119370 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B7-3979 17 S10B6-119370 44 52353 119370
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119371 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B8-3980 17 S1B7-119371 46 52354 119371
119372 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B8-3980 17 S2B8-119372 47 52355 119372
119373 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B8-3980 17 S3B9-119373 48 52356 119373
119374 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B8-3980 17 S4B10-119374 49 52357 119374
119375 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B8-3980 17 S5B11-119375 50 52358 119375
119376 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B8-3980 17 S6B12-119376 51 52359 119376
119377 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B8-3980 17 S7B1-119377 52 52360 119377
119378 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B8-3980 17 S8B2-119378 53 52361 119378
119379 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B8-3980 17 S9B3-119379 54 52362 119379
119380 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B8-3980 17 S10B4-119380 55 52363 119380
119381 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B8-3980 17 S1B5-119381 56 52364 119381
119382 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B8-3980 17 S2B6-119382 57 52365 119382
119383 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B8-3980 17 S3B7-119383 58 52366 119383
119384 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B8-3980 17 S4B8-119384 59 52367 119384
119385 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B8-3980 17 S5B9-119385 60 52368 119385
119386 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B8-3980 17 S6B10-119386 61 52369 119386
119387 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B8-3980 17 S7B11-119387 62 52370 119387
119388 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B8-3980 17 S8B12-119388 31 52371 119388
119389 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B8-3980 17 S9B1-119389 30 52372 119389
119390 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B8-3980 17 S10B2-119390 29 52373 119390
119391 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B8-3980 17 S1B3-119391 28 52374 119391
119392 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B8-3980 17 S2B4-119392 27 52375 119392
119393 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B8-3980 17 S3B5-119393 26 52376 119393
119394 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B8-3980 17 S4B6-119394 25 52377 119394
119395 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B8-3980 17 S5B7-119395 24 52378 119395
119396 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B8-3980 17 S6B8-119396 23 52379 119396
119397 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B8-3980 17 S7B9-119397 22 52380 119397
119398 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B8-3980 17 S8B10-119398 21 52381 119398
119399 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B8-3980 17 S9B11-119399 20 52382 119399
119400 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B8-3980 17 S10B12-119400 19 52383 119400
119401 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B9-3981 23 S1B1-119401 23 52384 119401
119402 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B9-3981 23 S2B2-119402 22 52385 119402
119403 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B9-3981 23 S3B3-119403 21 52386 119403
119404 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B9-3981 23 S4B4-119404 20 52387 119404
119405 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B9-3981 23 S5B5-119405 19 52388 119405
119406 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B9-3981 23 S6B6-119406 17 52389 119406
119407 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B9-3981 23 S7B7-119407 16 52390 119407
119408 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B9-3981 23 S8B8-119408 15 52391 119408
119409 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B9-3981 23 S9B9-119409 14 52392 119409
119410 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B9-3981 23 S10B10-119410 13 52393 119410
119411 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B9-3981 23 S1B11-119411 12 52394 119411
119412 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B9-3981 23 S2B12-119412 11 52395 119412
119413 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B9-3981 23 S3B1-119413 10 52396 119413
119414 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B9-3981 23 S4B2-119414 9 52397 119414
119415 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B9-3981 23 S5B3-119415 8 52398 119415
119416 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B9-3981 23 S6B4-119416 7 52399 119416
119417 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B9-3981 23 S7B5-119417 6 52400 119417
119418 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B9-3981 23 S8B6-119418 5 52401 119418
119419 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B9-3981 23 S9B7-119419 4 52402 119419
119420 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B9-3981 23 S10B8-119420 3 52403 119420
119421 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B9-3981 23 S1B9-119421 2 52404 119421
119422 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B9-3981 23 S2B10-119422 1 52405 119422
119423 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B9-3981 23 S3B11-119423 32 52406 119423
119424 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B9-3981 23 S4B12-119424 33 52407 119424
119425 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B9-3981 23 S5B1-119425 34 52408 119425
119426 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B9-3981 23 S6B2-119426 35 52409 119426
119427 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B9-3981 23 S7B3-119427 36 52410 119427
119428 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B9-3981 23 S8B4-119428 37 52411 119428
119429 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B9-3981 23 S9B5-119429 38 52412 119429
119430 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B9-3981 23 S10B6-119430 39 52413 119430
119431 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B10-3982 23 S1B7-119431 40 52414 119431
119432 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B10-3982 23 S2B8-119432 41 52415 119432
119433 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B10-3982 23 S3B9-119433 42 52416 119433
119434 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B10-3982 23 S4B10-119434 43 52417 119434
119435 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B10-3982 23 S5B11-119435 44 52418 119435
119436 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B10-3982 23 S6B12-119436 46 52419 119436
119437 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B10-3982 23 S7B1-119437 47 52420 119437
119438 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B10-3982 23 S8B2-119438 48 52421 119438
119439 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B10-3982 23 S9B3-119439 49 52422 119439
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119440 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B10-3982 23 S10B4-119440 50 52423 119440
119441 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B10-3982 23 S1B5-119441 51 52424 119441
119442 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B10-3982 23 S2B6-119442 52 52425 119442
119443 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B10-3982 23 S3B7-119443 53 52426 119443
119444 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B10-3982 23 S4B8-119444 54 52427 119444
119445 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B10-3982 23 S5B9-119445 55 52428 119445
119446 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B10-3982 23 S6B10-119446 56 52429 119446
119447 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B10-3982 23 S7B11-119447 57 52430 119447
119448 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B10-3982 23 S8B12-119448 58 52431 119448
119449 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B10-3982 23 S9B1-119449 59 52432 119449
119450 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B10-3982 23 S10B2-119450 60 52433 119450
119451 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B10-3982 23 S1B3-119451 61 52434 119451
119452 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B10-3982 23 S2B4-119452 62 52435 119452
119453 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B10-3982 23 S3B5-119453 31 52436 119453
119454 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B10-3982 23 S4B6-119454 30 52437 119454
119455 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B10-3982 23 S5B7-119455 29 52438 119455
119456 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B10-3982 23 S6B8-119456 28 52439 119456
119457 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B10-3982 23 S7B9-119457 27 52440 119457
119458 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B10-3982 23 S8B10-119458 26 52441 119458
119459 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B10-3982 23 S9B11-119459 25 52442 119459
119460 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B10-3982 23 S10B12-119460 24 52443 119460
119461 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B11-3983 20 S1B1-119461 20 52444 119461
119462 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B11-3983 20 S2B2-119462 19 52445 119462
119463 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B11-3983 20 S3B3-119463 17 52446 119463
119464 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B11-3983 20 S4B4-119464 16 52447 119464
119465 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B11-3983 20 S5B5-119465 15 52448 119465
119466 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B11-3983 20 S6B6-119466 14 52449 119466
119467 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B11-3983 20 S7B7-119467 13 52450 119467
119468 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B11-3983 20 S8B8-119468 12 52451 119468
119469 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B11-3983 20 S9B9-119469 11 52452 119469
119470 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B11-3983 20 S10B10-119470 10 52453 119470
119471 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B11-3983 20 S1B11-119471 9 52454 119471
119472 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B11-3983 20 S2B12-119472 8 52455 119472
119473 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B11-3983 20 S3B1-119473 7 52456 119473
119474 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B11-3983 20 S4B2-119474 6 52457 119474
119475 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B11-3983 20 S5B3-119475 5 52458 119475
119476 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B11-3983 20 S6B4-119476 4 52459 119476
119477 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B11-3983 20 S7B5-119477 3 52460 119477
119478 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B11-3983 20 S8B6-119478 2 52461 119478
119479 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B11-3983 20 S9B7-119479 1 52462 119479
119480 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B11-3983 20 S10B8-119480 32 52463 119480
119481 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B11-3983 20 S1B9-119481 33 52464 119481
119482 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B11-3983 20 S2B10-119482 34 52465 119482
119483 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B11-3983 20 S3B11-119483 35 52466 119483
119484 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B11-3983 20 S4B12-119484 36 52467 119484
119485 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B11-3983 20 S5B1-119485 37 52468 119485
119486 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B11-3983 20 S6B2-119486 38 52469 119486
119487 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B11-3983 20 S7B3-119487 39 52470 119487
119488 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B11-3983 20 S8B4-119488 40 52471 119488
119489 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B11-3983 20 S9B5-119489 41 52472 119489
119490 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B11-3983 20 S10B6-119490 42 52473 119490
119491 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B12-3984 20 S1B7-119491 43 52474 119491
119492 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B12-3984 20 S2B8-119492 44 52475 119492
119493 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B12-3984 20 S3B9-119493 46 52476 119493
119494 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B12-3984 20 S4B10-119494 47 52477 119494
119495 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B12-3984 20 S5B11-119495 48 52478 119495
119496 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B12-3984 20 S6B12-119496 49 52479 119496
119497 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B12-3984 20 S7B1-119497 50 52480 119497
119498 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B12-3984 20 S8B2-119498 51 52481 119498
119499 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B12-3984 20 S9B3-119499 52 52482 119499
119500 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B12-3984 20 S10B4-119500 53 52483 119500
119501 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B12-3984 20 S1B5-119501 54 52484 119501
119502 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B12-3984 20 S2B6-119502 55 52485 119502
119503 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B12-3984 20 S3B7-119503 56 52486 119503
119504 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B12-3984 20 S4B8-119504 57 52487 119504
119505 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B12-3984 20 S5B9-119505 58 52488 119505
119506 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B12-3984 20 S6B10-119506 59 52489 119506
119507 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B12-3984 20 S7B11-119507 60 52490 119507
119508 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B12-3984 20 S8B12-119508 61 52491 119508
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119509 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B12-3984 20 S9B1-119509 62 52492 119509
119510 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B12-3984 20 S10B2-119510 31 52493 119510
119511 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B12-3984 20 S1B3-119511 30 52494 119511
119512 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B12-3984 20 S2B4-119512 29 52495 119512
119513 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B12-3984 20 S3B5-119513 28 52496 119513
119514 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B12-3984 20 S4B6-119514 27 52497 119514
119515 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B12-3984 20 S5B7-119515 26 52498 119515
119516 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B12-3984 20 S6B8-119516 25 52499 119516
119517 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B12-3984 20 S7B9-119517 24 52500 119517
119518 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B12-3984 20 S8B10-119518 23 52501 119518
119519 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B12-3984 20 S9B11-119519 22 52502 119519
119520 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S2-332 21 B12-3984 20 S10B12-119520 21 52503 119520
119521 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B1-3985 45 S1B1-119521 46 52504 119521
119522 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B1-3985 45 S2B2-119522 47 52505 119522
119523 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B1-3985 45 S3B3-119523 48 52506 119523
119524 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B1-3985 45 S4B4-119524 49 52507 119524
119525 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B1-3985 45 S5B5-119525 50 52508 119525
119526 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B1-3985 45 S6B6-119526 51 52509 119526
119527 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B1-3985 45 S7B7-119527 52 52510 119527
119528 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B1-3985 45 S8B8-119528 53 52511 119528
119529 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B1-3985 45 S9B9-119529 54 52512 119529
119530 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B1-3985 45 S10B10-119530 55 52513 119530
119531 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B1-3985 45 S1B11-119531 56 52514 119531
119532 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B1-3985 45 S2B12-119532 57 52515 119532
119533 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B1-3985 45 S3B1-119533 58 52516 119533
119534 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B1-3985 45 S4B2-119534 59 52517 119534
119535 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B1-3985 45 S5B3-119535 60 52518 119535
119536 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B1-3985 45 S6B4-119536 61 52519 119536
119537 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B1-3985 45 S7B5-119537 62 52520 119537
119538 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B1-3985 45 S8B6-119538 31 52521 119538
119539 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B1-3985 45 S9B7-119539 30 52522 119539
119540 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B1-3985 45 S10B8-119540 29 52523 119540
119541 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B1-3985 45 S1B9-119541 28 52524 119541
119542 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B1-3985 45 S2B10-119542 27 52525 119542
119543 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B1-3985 45 S3B11-119543 26 52526 119543
119544 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B1-3985 45 S4B12-119544 25 52527 119544
119545 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B1-3985 45 S5B1-119545 24 52528 119545
119546 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B1-3985 45 S6B2-119546 23 52529 119546
119547 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B1-3985 45 S7B3-119547 22 52530 119547
119548 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B1-3985 45 S8B4-119548 21 52531 119548
119549 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B1-3985 45 S9B5-119549 20 52532 119549
119550 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B1-3985 45 S10B6-119550 19 52533 119550
119551 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B2-3986 45 S1B7-119551 17 52534 119551
119552 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B2-3986 45 S2B8-119552 16 52535 119552
119553 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B2-3986 45 S3B9-119553 15 52536 119553
119554 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B2-3986 45 S4B10-119554 14 52537 119554
119555 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B2-3986 45 S5B11-119555 13 52538 119555
119556 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B2-3986 45 S6B12-119556 12 52539 119556
119557 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B2-3986 45 S7B1-119557 11 52540 119557
119558 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B2-3986 45 S8B2-119558 10 52541 119558
119559 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B2-3986 45 S9B3-119559 9 52542 119559
119560 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B2-3986 45 S10B4-119560 8 52543 119560
119561 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B2-3986 45 S1B5-119561 7 52544 119561
119562 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B2-3986 45 S2B6-119562 6 52545 119562
119563 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B2-3986 45 S3B7-119563 5 52546 119563
119564 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B2-3986 45 S4B8-119564 4 52547 119564
119565 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B2-3986 45 S5B9-119565 3 52548 119565
119566 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B2-3986 45 S6B10-119566 2 52549 119566
119567 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B2-3986 45 S7B11-119567 1 52550 119567
119568 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B2-3986 45 S8B12-119568 32 52551 119568
119569 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B2-3986 45 S9B1-119569 33 52552 119569
119570 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B2-3986 45 S10B2-119570 34 52553 119570
119571 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B2-3986 45 S1B3-119571 35 52554 119571
119572 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B2-3986 45 S2B4-119572 36 52555 119572
119573 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B2-3986 45 S3B5-119573 37 52556 119573
119574 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B2-3986 45 S4B6-119574 38 52557 119574
119575 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B2-3986 45 S5B7-119575 39 52558 119575
119576 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B2-3986 45 S6B8-119576 40 52559 119576
119577 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B2-3986 45 S7B9-119577 41 52560 119577
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119578 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B2-3986 45 S8B10-119578 42 52561 119578
119579 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B2-3986 45 S9B11-119579 43 52562 119579
119580 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B2-3986 45 S10B12-119580 44 52563 119580
119581 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B3-3987 29 S1B1-119581 29 52564 119581
119582 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B3-3987 29 S2B2-119582 28 52565 119582
119583 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B3-3987 29 S3B3-119583 27 52566 119583
119584 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B3-3987 29 S4B4-119584 26 52567 119584
119585 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B3-3987 29 S5B5-119585 25 52568 119585
119586 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B3-3987 29 S6B6-119586 24 52569 119586
119587 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B3-3987 29 S7B7-119587 23 52570 119587
119588 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B3-3987 29 S8B8-119588 22 52571 119588
119589 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B3-3987 29 S9B9-119589 21 52572 119589
119590 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B3-3987 29 S10B10-119590 20 52573 119590
119591 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B3-3987 29 S1B11-119591 19 52574 119591
119592 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B3-3987 29 S2B12-119592 17 52575 119592
119593 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B3-3987 29 S3B1-119593 16 52576 119593
119594 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B3-3987 29 S4B2-119594 15 52577 119594
119595 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B3-3987 29 S5B3-119595 14 52578 119595
119596 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B3-3987 29 S6B4-119596 13 52579 119596
119597 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B3-3987 29 S7B5-119597 12 52580 119597
119598 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B3-3987 29 S8B6-119598 11 52581 119598
119599 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B3-3987 29 S9B7-119599 10 52582 119599
119600 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B3-3987 29 S10B8-119600 9 52583 119600
119601 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B3-3987 29 S1B9-119601 8 52584 119601
119602 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B3-3987 29 S2B10-119602 7 52585 119602
119603 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B3-3987 29 S3B11-119603 6 52586 119603
119604 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B3-3987 29 S4B12-119604 5 52587 119604
119605 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B3-3987 29 S5B1-119605 4 52588 119605
119606 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B3-3987 29 S6B2-119606 3 52589 119606
119607 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B3-3987 29 S7B3-119607 2 52590 119607
119608 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B3-3987 29 S8B4-119608 1 52591 119608
119609 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B3-3987 29 S9B5-119609 32 52592 119609
119610 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B3-3987 29 S10B6-119610 33 52593 119610
119611 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B4-3988 29 S1B7-119611 34 52594 119611
119612 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B4-3988 29 S2B8-119612 35 52595 119612
119613 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B4-3988 29 S3B9-119613 36 52596 119613
119614 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B4-3988 29 S4B10-119614 37 52597 119614
119615 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B4-3988 29 S5B11-119615 38 52598 119615
119616 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B4-3988 29 S6B12-119616 39 52599 119616
119617 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B4-3988 29 S7B1-119617 40 52600 119617
119618 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B4-3988 29 S8B2-119618 41 52601 119618
119619 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B4-3988 29 S9B3-119619 42 52602 119619
119620 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B4-3988 29 S10B4-119620 43 52603 119620
119621 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B4-3988 29 S1B5-119621 44 52604 119621
119622 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B4-3988 29 S2B6-119622 46 52605 119622
119623 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B4-3988 29 S3B7-119623 47 52606 119623
119624 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B4-3988 29 S4B8-119624 48 52607 119624
119625 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B4-3988 29 S5B9-119625 49 52608 119625
119626 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B4-3988 29 S6B10-119626 50 52609 119626
119627 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B4-3988 29 S7B11-119627 51 52610 119627
119628 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B4-3988 29 S8B12-119628 52 52611 119628
119629 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B4-3988 29 S9B1-119629 53 52612 119629
119630 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B4-3988 29 S10B2-119630 54 52613 119630
119631 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B4-3988 29 S1B3-119631 55 52614 119631
119632 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B4-3988 29 S2B4-119632 56 52615 119632
119633 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B4-3988 29 S3B5-119633 57 52616 119633
119634 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B4-3988 29 S4B6-119634 58 52617 119634
119635 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B4-3988 29 S5B7-119635 59 52618 119635
119636 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B4-3988 29 S6B8-119636 60 52619 119636
119637 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B4-3988 29 S7B9-119637 61 52620 119637
119638 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B4-3988 29 S8B10-119638 62 52621 119638
119639 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B4-3988 29 S9B11-119639 31 52622 119639
119640 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B4-3988 29 S10B12-119640 30 52623 119640
119641 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B5-3989 5 S1B1-119641 5 52624 119641
119642 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B5-3989 5 S2B2-119642 4 52625 119642
119643 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B5-3989 5 S3B3-119643 3 52626 119643
119644 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B5-3989 5 S4B4-119644 2 52627 119644
119645 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B5-3989 5 S5B5-119645 1 52628 119645
119646 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B5-3989 5 S6B6-119646 32 52629 119646
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119647 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B5-3989 5 S7B7-119647 33 52630 119647
119648 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B5-3989 5 S8B8-119648 34 52631 119648
119649 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B5-3989 5 S9B9-119649 35 52632 119649
119650 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B5-3989 5 S10B10-119650 36 52633 119650
119651 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B5-3989 5 S1B11-119651 37 52634 119651
119652 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B5-3989 5 S2B12-119652 38 52635 119652
119653 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B5-3989 5 S3B1-119653 39 52636 119653
119654 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B5-3989 5 S4B2-119654 40 52637 119654
119655 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B5-3989 5 S5B3-119655 41 52638 119655
119656 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B5-3989 5 S6B4-119656 42 52639 119656
119657 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B5-3989 5 S7B5-119657 43 52640 119657
119658 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B5-3989 5 S8B6-119658 44 52641 119658
119659 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B5-3989 5 S9B7-119659 46 52642 119659
119660 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B5-3989 5 S10B8-119660 47 52643 119660
119661 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B5-3989 5 S1B9-119661 48 52644 119661
119662 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B5-3989 5 S2B10-119662 49 52645 119662
119663 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B5-3989 5 S3B11-119663 50 52646 119663
119664 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B5-3989 5 S4B12-119664 51 52647 119664
119665 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B5-3989 5 S5B1-119665 52 52648 119665
119666 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B5-3989 5 S6B2-119666 53 52649 119666
119667 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B5-3989 5 S7B3-119667 54 52650 119667
119668 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B5-3989 5 S8B4-119668 55 52651 119668
119669 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B5-3989 5 S9B5-119669 56 52652 119669
119670 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B5-3989 5 S10B6-119670 57 52653 119670
119671 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B6-3990 5 S1B7-119671 58 52654 119671
119672 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B6-3990 5 S2B8-119672 59 52655 119672
119673 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B6-3990 5 S3B9-119673 60 52656 119673
119674 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B6-3990 5 S4B10-119674 61 52657 119674
119675 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B6-3990 5 S5B11-119675 62 52658 119675
119676 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B6-3990 5 S6B12-119676 31 52659 119676
119677 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B6-3990 5 S7B1-119677 30 52660 119677
119678 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B6-3990 5 S8B2-119678 29 52661 119678
119679 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B6-3990 5 S9B3-119679 28 52662 119679
119680 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B6-3990 5 S10B4-119680 27 52663 119680
119681 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B6-3990 5 S1B5-119681 26 52664 119681
119682 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B6-3990 5 S2B6-119682 25 52665 119682
119683 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B6-3990 5 S3B7-119683 24 52666 119683
119684 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B6-3990 5 S4B8-119684 23 52667 119684
119685 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B6-3990 5 S5B9-119685 22 52668 119685
119686 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B6-3990 5 S6B10-119686 21 52669 119686
119687 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B6-3990 5 S7B11-119687 20 52670 119687
119688 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B6-3990 5 S8B12-119688 19 52671 119688
119689 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B6-3990 5 S9B1-119689 17 52672 119689
119690 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B6-3990 5 S10B2-119690 16 52673 119690
119691 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B6-3990 5 S1B3-119691 15 52674 119691
119692 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B6-3990 5 S2B4-119692 14 52675 119692
119693 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B6-3990 5 S3B5-119693 13 52676 119693
119694 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B6-3990 5 S4B6-119694 12 52677 119694
119695 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B6-3990 5 S5B7-119695 11 52678 119695
119696 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B6-3990 5 S6B8-119696 10 52679 119696
119697 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B6-3990 5 S7B9-119697 9 52680 119697
119698 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B6-3990 5 S8B10-119698 8 52681 119698
119699 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B6-3990 5 S9B11-119699 7 52682 119699
119700 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B6-3990 5 S10B12-119700 6 52683 119700
119701 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B7-3991 9 S1B1-119701 9 52684 119701
119702 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B7-3991 9 S2B2-119702 8 52685 119702
119703 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B7-3991 9 S3B3-119703 7 52686 119703
119704 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B7-3991 9 S4B4-119704 6 52687 119704
119705 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B7-3991 9 S5B5-119705 5 52688 119705
119706 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B7-3991 9 S6B6-119706 4 52689 119706
119707 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B7-3991 9 S7B7-119707 3 52690 119707
119708 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B7-3991 9 S8B8-119708 2 52691 119708
119709 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B7-3991 9 S9B9-119709 1 52692 119709
119710 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B7-3991 9 S10B10-119710 32 52693 119710
119711 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B7-3991 9 S1B11-119711 33 52694 119711
119712 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B7-3991 9 S2B12-119712 34 52695 119712
119713 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B7-3991 9 S3B1-119713 35 52696 119713
119714 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B7-3991 9 S4B2-119714 36 52697 119714
119715 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B7-3991 9 S5B3-119715 37 52698 119715
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119716 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B7-3991 9 S6B4-119716 38 52699 119716
119717 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B7-3991 9 S7B5-119717 39 52700 119717
119718 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B7-3991 9 S8B6-119718 40 52701 119718
119719 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B7-3991 9 S9B7-119719 41 52702 119719
119720 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B7-3991 9 S10B8-119720 42 52703 119720
119721 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B7-3991 9 S1B9-119721 43 52704 119721
119722 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B7-3991 9 S2B10-119722 44 52705 119722
119723 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B7-3991 9 S3B11-119723 46 52706 119723
119724 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B7-3991 9 S4B12-119724 47 52707 119724
119725 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B7-3991 9 S5B1-119725 48 52708 119725
119726 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B7-3991 9 S6B2-119726 49 52709 119726
119727 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B7-3991 9 S7B3-119727 50 52710 119727
119728 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B7-3991 9 S8B4-119728 51 52711 119728
119729 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B7-3991 9 S9B5-119729 52 52712 119729
119730 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B7-3991 9 S10B6-119730 53 52713 119730
119731 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B8-3992 9 S1B7-119731 54 52714 119731
119732 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B8-3992 9 S2B8-119732 55 52715 119732
119733 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B8-3992 9 S3B9-119733 56 52716 119733
119734 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B8-3992 9 S4B10-119734 57 52717 119734
119735 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B8-3992 9 S5B11-119735 58 52718 119735
119736 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B8-3992 9 S6B12-119736 59 52719 119736
119737 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B8-3992 9 S7B1-119737 60 52720 119737
119738 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B8-3992 9 S8B2-119738 61 52721 119738
119739 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B8-3992 9 S9B3-119739 62 52722 119739
119740 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B8-3992 9 S10B4-119740 31 52723 119740
119741 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B8-3992 9 S1B5-119741 30 52724 119741
119742 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B8-3992 9 S2B6-119742 29 52725 119742
119743 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B8-3992 9 S3B7-119743 28 52726 119743
119744 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B8-3992 9 S4B8-119744 27 52727 119744
119745 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B8-3992 9 S5B9-119745 26 52728 119745
119746 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B8-3992 9 S6B10-119746 25 52729 119746
119747 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B8-3992 9 S7B11-119747 24 52730 119747
119748 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B8-3992 9 S8B12-119748 23 52731 119748
119749 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B8-3992 9 S9B1-119749 22 52732 119749
119750 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B8-3992 9 S10B2-119750 21 52733 119750
119751 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B8-3992 9 S1B3-119751 20 52734 119751
119752 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B8-3992 9 S2B4-119752 19 52735 119752
119753 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B8-3992 9 S3B5-119753 17 52736 119753
119754 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B8-3992 9 S4B6-119754 16 52737 119754
119755 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B8-3992 9 S5B7-119755 15 52738 119755
119756 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B8-3992 9 S6B8-119756 14 52739 119756
119757 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B8-3992 9 S7B9-119757 13 52740 119757
119758 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B8-3992 9 S8B10-119758 12 52741 119758
119759 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B8-3992 9 S9B11-119759 11 52742 119759
119760 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B8-3992 9 S10B12-119760 10 52743 119760
119761 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B9-3993 15 S1B1-119761 15 52744 119761
119762 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B9-3993 15 S2B2-119762 14 52745 119762
119763 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B9-3993 15 S3B3-119763 13 52746 119763
119764 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B9-3993 15 S4B4-119764 12 52747 119764
119765 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B9-3993 15 S5B5-119765 11 52748 119765
119766 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B9-3993 15 S6B6-119766 10 52749 119766
119767 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B9-3993 15 S7B7-119767 9 52750 119767
119768 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B9-3993 15 S8B8-119768 8 52751 119768
119769 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B9-3993 15 S9B9-119769 7 52752 119769
119770 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B9-3993 15 S10B10-119770 6 52753 119770
119771 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B9-3993 15 S1B11-119771 5 52754 119771
119772 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B9-3993 15 S2B12-119772 4 52755 119772
119773 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B9-3993 15 S3B1-119773 3 52756 119773
119774 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B9-3993 15 S4B2-119774 2 52757 119774
119775 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B9-3993 15 S5B3-119775 1 52758 119775
119776 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B9-3993 15 S6B4-119776 32 52759 119776
119777 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B9-3993 15 S7B5-119777 33 52760 119777
119778 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B9-3993 15 S8B6-119778 34 52761 119778
119779 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B9-3993 15 S9B7-119779 35 52762 119779
119780 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B9-3993 15 S10B8-119780 36 52763 119780
119781 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B9-3993 15 S1B9-119781 37 52764 119781
119782 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B9-3993 15 S2B10-119782 38 52765 119782
119783 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B9-3993 15 S3B11-119783 39 52766 119783
119784 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B9-3993 15 S4B12-119784 40 52767 119784
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119785 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B9-3993 15 S5B1-119785 41 52768 119785
119786 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B9-3993 15 S6B2-119786 42 52769 119786
119787 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B9-3993 15 S7B3-119787 43 52770 119787
119788 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B9-3993 15 S8B4-119788 44 52771 119788
119789 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B9-3993 15 S9B5-119789 46 52772 119789
119790 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B9-3993 15 S10B6-119790 47 52773 119790
119791 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B10-3994 15 S1B7-119791 48 52774 119791
119792 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B10-3994 15 S2B8-119792 49 52775 119792
119793 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B10-3994 15 S3B9-119793 50 52776 119793
119794 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B10-3994 15 S4B10-119794 51 52777 119794
119795 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B10-3994 15 S5B11-119795 52 52778 119795
119796 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B10-3994 15 S6B12-119796 53 52779 119796
119797 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B10-3994 15 S7B1-119797 54 52780 119797
119798 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B10-3994 15 S8B2-119798 55 52781 119798
119799 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B10-3994 15 S9B3-119799 56 52782 119799
119800 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B10-3994 15 S10B4-119800 57 52783 119800
119801 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B10-3994 15 S1B5-119801 58 52784 119801
119802 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B10-3994 15 S2B6-119802 59 52785 119802
119803 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B10-3994 15 S3B7-119803 60 52786 119803
119804 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B10-3994 15 S4B8-119804 61 52787 119804
119805 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B10-3994 15 S5B9-119805 62 52788 119805
119806 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B10-3994 15 S6B10-119806 31 52789 119806
119807 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B10-3994 15 S7B11-119807 30 52790 119807
119808 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B10-3994 15 S8B12-119808 29 52791 119808
119809 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B10-3994 15 S9B1-119809 28 52792 119809
119810 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B10-3994 15 S10B2-119810 27 52793 119810
119811 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B10-3994 15 S1B3-119811 26 52794 119811
119812 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B10-3994 15 S2B4-119812 25 52795 119812
119813 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B10-3994 15 S3B5-119813 24 52796 119813
119814 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B10-3994 15 S4B6-119814 23 52797 119814
119815 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B10-3994 15 S5B7-119815 22 52798 119815
119816 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B10-3994 15 S6B8-119816 21 52799 119816
119817 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B10-3994 15 S7B9-119817 20 52800 119817
119818 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B10-3994 15 S8B10-119818 19 52801 119818
119819 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B10-3994 15 S9B11-119819 17 52802 119819
119820 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B10-3994 15 S10B12-119820 16 52803 119820
119821 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B11-3995 12 S1B1-119821 12 52804 119821
119822 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B11-3995 12 S2B2-119822 11 52805 119822
119823 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B11-3995 12 S3B3-119823 10 52806 119823
119824 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B11-3995 12 S4B4-119824 9 52807 119824
119825 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B11-3995 12 S5B5-119825 8 52808 119825
119826 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B11-3995 12 S6B6-119826 7 52809 119826
119827 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B11-3995 12 S7B7-119827 6 52810 119827
119828 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B11-3995 12 S8B8-119828 5 52811 119828
119829 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B11-3995 12 S9B9-119829 4 52812 119829
119830 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B11-3995 12 S10B10-119830 3 52813 119830
119831 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B11-3995 12 S1B11-119831 2 52814 119831
119832 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B11-3995 12 S2B12-119832 1 52815 119832
119833 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B11-3995 12 S3B1-119833 32 52816 119833
119834 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B11-3995 12 S4B2-119834 33 52817 119834
119835 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B11-3995 12 S5B3-119835 34 52818 119835
119836 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B11-3995 12 S6B4-119836 35 52819 119836
119837 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B11-3995 12 S7B5-119837 36 52820 119837
119838 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B11-3995 12 S8B6-119838 37 52821 119838
119839 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B11-3995 12 S9B7-119839 38 52822 119839
119840 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B11-3995 12 S10B8-119840 39 52823 119840
119841 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B11-3995 12 S1B9-119841 40 52824 119841
119842 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B11-3995 12 S2B10-119842 41 52825 119842
119843 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B11-3995 12 S3B11-119843 42 52826 119843
119844 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B11-3995 12 S4B12-119844 43 52827 119844
119845 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B11-3995 12 S5B1-119845 44 52828 119845
119846 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B11-3995 12 S6B2-119846 46 52829 119846
119847 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B11-3995 12 S7B3-119847 47 52830 119847
119848 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B11-3995 12 S8B4-119848 48 52831 119848
119849 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B11-3995 12 S9B5-119849 49 52832 119849
119850 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B11-3995 12 S10B6-119850 50 52833 119850
119851 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B12-3996 12 S1B7-119851 51 52834 119851
119852 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B12-3996 12 S2B8-119852 52 52835 119852
119853 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B12-3996 12 S3B9-119853 53 52836 119853
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119854 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B12-3996 12 S4B10-119854 54 52837 119854
119855 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B12-3996 12 S5B11-119855 55 52838 119855
119856 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B12-3996 12 S6B12-119856 56 52839 119856
119857 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B12-3996 12 S7B1-119857 57 52840 119857
119858 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B12-3996 12 S8B2-119858 58 52841 119858
119859 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B12-3996 12 S9B3-119859 59 52842 119859
119860 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B12-3996 12 S10B4-119860 60 52843 119860
119861 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B12-3996 12 S1B5-119861 61 52844 119861
119862 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B12-3996 12 S2B6-119862 62 52845 119862
119863 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B12-3996 12 S3B7-119863 31 52846 119863
119864 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B12-3996 12 S4B8-119864 30 52847 119864
119865 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B12-3996 12 S5B9-119865 29 52848 119865
119866 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B12-3996 12 S6B10-119866 28 52849 119866
119867 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B12-3996 12 S7B11-119867 27 52850 119867
119868 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B12-3996 12 S8B12-119868 26 52851 119868
119869 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B12-3996 12 S9B1-119869 25 52852 119869
119870 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B12-3996 12 S10B2-119870 24 52853 119870
119871 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B12-3996 12 S1B3-119871 23 52854 119871
119872 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B12-3996 12 S2B4-119872 22 52855 119872
119873 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B12-3996 12 S3B5-119873 21 52856 119873
119874 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B12-3996 12 S4B6-119874 20 52857 119874
119875 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B12-3996 12 S5B7-119875 19 52858 119875
119876 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B12-3996 12 S6B8-119876 17 52859 119876
119877 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B12-3996 12 S7B9-119877 16 52860 119877
119878 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B12-3996 12 S8B10-119878 15 52861 119878
119879 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B12-3996 12 S9B11-119879 14 52862 119879
119880 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S3-333 13 B12-3996 12 S10B12-119880 13 52863 119880
119881 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B1-3997 33 S1B1-119881 33 52864 119881
119882 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B1-3997 33 S2B2-119882 34 52865 119882
119883 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B1-3997 33 S3B3-119883 35 52866 119883
119884 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B1-3997 33 S4B4-119884 36 52867 119884
119885 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B1-3997 33 S5B5-119885 37 52868 119885
119886 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B1-3997 33 S6B6-119886 38 52869 119886
119887 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B1-3997 33 S7B7-119887 39 52870 119887
119888 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B1-3997 33 S8B8-119888 40 52871 119888
119889 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B1-3997 33 S9B9-119889 41 52872 119889
119890 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B1-3997 33 S10B10-119890 42 52873 119890
119891 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B1-3997 33 S1B11-119891 43 52874 119891
119892 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B1-3997 33 S2B12-119892 44 52875 119892
119893 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B1-3997 33 S3B1-119893 46 52876 119893
119894 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B1-3997 33 S4B2-119894 47 52877 119894
119895 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B1-3997 33 S5B3-119895 48 52878 119895
119896 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B1-3997 33 S6B4-119896 49 52879 119896
119897 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B1-3997 33 S7B5-119897 50 52880 119897
119898 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B1-3997 33 S8B6-119898 51 52881 119898
119899 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B1-3997 33 S9B7-119899 52 52882 119899
119900 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B1-3997 33 S10B8-119900 53 52883 119900
119901 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B1-3997 33 S1B9-119901 54 52884 119901
119902 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B1-3997 33 S2B10-119902 55 52885 119902
119903 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B1-3997 33 S3B11-119903 56 52886 119903
119904 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B1-3997 33 S4B12-119904 57 52887 119904
119905 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B1-3997 33 S5B1-119905 58 52888 119905
119906 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B1-3997 33 S6B2-119906 59 52889 119906
119907 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B1-3997 33 S7B3-119907 60 52890 119907
119908 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B1-3997 33 S8B4-119908 61 52891 119908
119909 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B1-3997 33 S9B5-119909 62 52892 119909
119910 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B1-3997 33 S10B6-119910 31 52893 119910
119911 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B2-3998 33 S1B7-119911 30 52894 119911
119912 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B2-3998 33 S2B8-119912 29 52895 119912
119913 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B2-3998 33 S3B9-119913 28 52896 119913
119914 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B2-3998 33 S4B10-119914 27 52897 119914
119915 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B2-3998 33 S5B11-119915 26 52898 119915
119916 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B2-3998 33 S6B12-119916 25 52899 119916
119917 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B2-3998 33 S7B1-119917 24 52900 119917
119918 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B2-3998 33 S8B2-119918 23 52901 119918
119919 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B2-3998 33 S9B3-119919 22 52902 119919
119920 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B2-3998 33 S10B4-119920 21 52903 119920
119921 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B2-3998 33 S1B5-119921 20 52904 119921
119922 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B2-3998 33 S2B6-119922 19 52905 119922
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119923 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B2-3998 33 S3B7-119923 17 52906 119923
119924 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B2-3998 33 S4B8-119924 16 52907 119924
119925 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B2-3998 33 S5B9-119925 15 52908 119925
119926 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B2-3998 33 S6B10-119926 14 52909 119926
119927 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B2-3998 33 S7B11-119927 13 52910 119927
119928 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B2-3998 33 S8B12-119928 12 52911 119928
119929 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B2-3998 33 S9B1-119929 11 52912 119929
119930 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B2-3998 33 S10B2-119930 10 52913 119930
119931 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B2-3998 33 S1B3-119931 9 52914 119931
119932 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B2-3998 33 S2B4-119932 8 52915 119932
119933 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B2-3998 33 S3B5-119933 7 52916 119933
119934 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B2-3998 33 S4B6-119934 6 52917 119934
119935 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B2-3998 33 S5B7-119935 5 52918 119935
119936 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B2-3998 33 S6B8-119936 4 52919 119936
119937 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B2-3998 33 S7B9-119937 3 52920 119937
119938 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B2-3998 33 S8B10-119938 2 52921 119938
119939 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B2-3998 33 S9B11-119939 1 52922 119939
119940 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B2-3998 33 S10B12-119940 32 52923 119940
119941 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B3-3999 17 S1B1-119941 17 52924 119941
119942 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B3-3999 17 S2B2-119942 16 52925 119942
119943 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B3-3999 17 S3B3-119943 15 52926 119943
119944 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B3-3999 17 S4B4-119944 14 52927 119944
119945 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B3-3999 17 S5B5-119945 13 52928 119945
119946 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B3-3999 17 S6B6-119946 12 52929 119946
119947 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B3-3999 17 S7B7-119947 11 52930 119947
119948 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B3-3999 17 S8B8-119948 10 52931 119948
119949 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B3-3999 17 S9B9-119949 9 52932 119949
119950 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B3-3999 17 S10B10-119950 8 52933 119950
119951 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B3-3999 17 S1B11-119951 7 52934 119951
119952 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B3-3999 17 S2B12-119952 6 52935 119952
119953 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B3-3999 17 S3B1-119953 5 52936 119953
119954 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B3-3999 17 S4B2-119954 4 52937 119954
119955 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B3-3999 17 S5B3-119955 3 52938 119955
119956 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B3-3999 17 S6B4-119956 2 52939 119956
119957 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B3-3999 17 S7B5-119957 1 52940 119957
119958 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B3-3999 17 S8B6-119958 32 52941 119958
119959 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B3-3999 17 S9B7-119959 33 52942 119959
119960 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B3-3999 17 S10B8-119960 34 52943 119960
119961 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B3-3999 17 S1B9-119961 35 52944 119961
119962 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B3-3999 17 S2B10-119962 36 52945 119962
119963 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B3-3999 17 S3B11-119963 37 52946 119963
119964 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B3-3999 17 S4B12-119964 38 52947 119964
119965 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B3-3999 17 S5B1-119965 39 52948 119965
119966 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B3-3999 17 S6B2-119966 40 52949 119966
119967 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B3-3999 17 S7B3-119967 41 52950 119967
119968 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B3-3999 17 S8B4-119968 42 52951 119968
119969 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B3-3999 17 S9B5-119969 43 52952 119969
119970 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B3-3999 17 S10B6-119970 44 52953 119970
119971 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B4-4000 17 S1B7-119971 46 52954 119971
119972 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B4-4000 17 S2B8-119972 47 52955 119972
119973 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B4-4000 17 S3B9-119973 48 52956 119973
119974 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B4-4000 17 S4B10-119974 49 52957 119974
119975 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B4-4000 17 S5B11-119975 50 52958 119975
119976 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B4-4000 17 S6B12-119976 51 52959 119976
119977 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B4-4000 17 S7B1-119977 52 52960 119977
119978 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B4-4000 17 S8B2-119978 53 52961 119978
119979 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B4-4000 17 S9B3-119979 54 52962 119979
119980 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B4-4000 17 S10B4-119980 55 52963 119980
119981 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B4-4000 17 S1B5-119981 56 52964 119981
119982 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B4-4000 17 S2B6-119982 57 52965 119982
119983 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B4-4000 17 S3B7-119983 58 52966 119983
119984 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B4-4000 17 S4B8-119984 59 52967 119984
119985 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B4-4000 17 S5B9-119985 60 52968 119985
119986 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B4-4000 17 S6B10-119986 61 52969 119986
119987 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B4-4000 17 S7B11-119987 62 52970 119987
119988 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B4-4000 17 S8B12-119988 31 52971 119988
119989 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B4-4000 17 S9B1-119989 30 52972 119989
119990 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B4-4000 17 S10B2-119990 29 52973 119990
119991 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B4-4000 17 S1B3-119991 28 52974 119991
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119992 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B4-4000 17 S2B4-119992 27 52975 119992
119993 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B4-4000 17 S3B5-119993 26 52976 119993
119994 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B4-4000 17 S4B6-119994 25 52977 119994
119995 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B4-4000 17 S5B7-119995 24 52978 119995
119996 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B4-4000 17 S6B8-119996 23 52979 119996
119997 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B4-4000 17 S7B9-119997 22 52980 119997
119998 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B4-4000 17 S8B10-119998 21 52981 119998
119999 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B4-4000 17 S9B11-119999 20 52982 119999
120000 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B4-4000 17 S10B12-120000 19 52983 120000
120001 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B5-4001 9 S1B1-120001 9 52984 120001
120002 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B5-4001 9 S2B2-120002 8 52985 120002
120003 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B5-4001 9 S3B3-120003 7 52986 120003
120004 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B5-4001 9 S4B4-120004 6 52987 120004
120005 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B5-4001 9 S5B5-120005 5 52988 120005
120006 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B5-4001 9 S6B6-120006 4 52989 120006
120007 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B5-4001 9 S7B7-120007 3 52990 120007
120008 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B5-4001 9 S8B8-120008 2 52991 120008
120009 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B5-4001 9 S9B9-120009 1 52992 120009
120010 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B5-4001 9 S10B10-120010 32 52993 120010
120011 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B5-4001 9 S1B11-120011 33 52994 120011
120012 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B5-4001 9 S2B12-120012 34 52995 120012
120013 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B5-4001 9 S3B1-120013 35 52996 120013
120014 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B5-4001 9 S4B2-120014 36 52997 120014
120015 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B5-4001 9 S5B3-120015 37 52998 120015
120016 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B5-4001 9 S6B4-120016 38 52999 120016
120017 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B5-4001 9 S7B5-120017 39 53000 120017
120018 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B5-4001 9 S8B6-120018 40 53001 120018
120019 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B5-4001 9 S9B7-120019 41 53002 120019
120020 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B5-4001 9 S10B8-120020 42 53003 120020
120021 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B5-4001 9 S1B9-120021 43 53004 120021
120022 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B5-4001 9 S2B10-120022 44 53005 120022
120023 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B5-4001 9 S3B11-120023 46 53006 120023
120024 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B5-4001 9 S4B12-120024 47 53007 120024
120025 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B5-4001 9 S5B1-120025 48 53008 120025
120026 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B5-4001 9 S6B2-120026 49 53009 120026
120027 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B5-4001 9 S7B3-120027 50 53010 120027
120028 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B5-4001 9 S8B4-120028 51 53011 120028
120029 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B5-4001 9 S9B5-120029 52 53012 120029
120030 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B5-4001 9 S10B6-120030 53 53013 120030
120031 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B6-4002 9 S1B7-120031 54 53014 120031
120032 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B6-4002 9 S2B8-120032 55 53015 120032
120033 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B6-4002 9 S3B9-120033 56 53016 120033
120034 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B6-4002 9 S4B10-120034 57 53017 120034
120035 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B6-4002 9 S5B11-120035 58 53018 120035
120036 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B6-4002 9 S6B12-120036 59 53019 120036
120037 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B6-4002 9 S7B1-120037 60 53020 120037
120038 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B6-4002 9 S8B2-120038 61 53021 120038
120039 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B6-4002 9 S9B3-120039 62 53022 120039
120040 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B6-4002 9 S10B4-120040 31 53023 120040
120041 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B6-4002 9 S1B5-120041 30 53024 120041
120042 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B6-4002 9 S2B6-120042 29 53025 120042
120043 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B6-4002 9 S3B7-120043 28 53026 120043
120044 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B6-4002 9 S4B8-120044 27 53027 120044
120045 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B6-4002 9 S5B9-120045 26 53028 120045
120046 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B6-4002 9 S6B10-120046 25 53029 120046
120047 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B6-4002 9 S7B11-120047 24 53030 120047
120048 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B6-4002 9 S8B12-120048 23 53031 120048
120049 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B6-4002 9 S9B1-120049 22 53032 120049
120050 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B6-4002 9 S10B2-120050 21 53033 120050
120051 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B6-4002 9 S1B3-120051 20 53034 120051
120052 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B6-4002 9 S2B4-120052 19 53035 120052
120053 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B6-4002 9 S3B5-120053 17 53036 120053
120054 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B6-4002 9 S4B6-120054 16 53037 120054
120055 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B6-4002 9 S5B7-120055 15 53038 120055
120056 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B6-4002 9 S6B8-120056 14 53039 120056
120057 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B6-4002 9 S7B9-120057 13 53040 120057
120058 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B6-4002 9 S8B10-120058 12 53041 120058
120059 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B6-4002 9 S9B11-120059 11 53042 120059
120060 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B6-4002 9 S10B12-120060 10 53043 120060
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120061 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B7-4003 5 S1B1-120061 5 53044 120061
120062 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B7-4003 5 S2B2-120062 4 53045 120062
120063 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B7-4003 5 S3B3-120063 3 53046 120063
120064 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B7-4003 5 S4B4-120064 2 53047 120064
120065 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B7-4003 5 S5B5-120065 1 53048 120065
120066 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B7-4003 5 S6B6-120066 32 53049 120066
120067 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B7-4003 5 S7B7-120067 33 53050 120067
120068 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B7-4003 5 S8B8-120068 34 53051 120068
120069 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B7-4003 5 S9B9-120069 35 53052 120069
120070 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B7-4003 5 S10B10-120070 36 53053 120070
120071 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B7-4003 5 S1B11-120071 37 53054 120071
120072 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B7-4003 5 S2B12-120072 38 53055 120072
120073 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B7-4003 5 S3B1-120073 39 53056 120073
120074 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B7-4003 5 S4B2-120074 40 53057 120074
120075 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B7-4003 5 S5B3-120075 41 53058 120075
120076 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B7-4003 5 S6B4-120076 42 53059 120076
120077 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B7-4003 5 S7B5-120077 43 53060 120077
120078 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B7-4003 5 S8B6-120078 44 53061 120078
120079 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B7-4003 5 S9B7-120079 46 53062 120079
120080 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B7-4003 5 S10B8-120080 47 53063 120080
120081 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B7-4003 5 S1B9-120081 48 53064 120081
120082 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B7-4003 5 S2B10-120082 49 53065 120082
120083 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B7-4003 5 S3B11-120083 50 53066 120083
120084 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B7-4003 5 S4B12-120084 51 53067 120084
120085 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B7-4003 5 S5B1-120085 52 53068 120085
120086 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B7-4003 5 S6B2-120086 53 53069 120086
120087 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B7-4003 5 S7B3-120087 54 53070 120087
120088 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B7-4003 5 S8B4-120088 55 53071 120088
120089 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B7-4003 5 S9B5-120089 56 53072 120089
120090 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B7-4003 5 S10B6-120090 57 53073 120090
120091 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B8-4004 5 S1B7-120091 58 53074 120091
120092 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B8-4004 5 S2B8-120092 59 53075 120092
120093 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B8-4004 5 S3B9-120093 60 53076 120093
120094 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B8-4004 5 S4B10-120094 61 53077 120094
120095 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B8-4004 5 S5B11-120095 62 53078 120095
120096 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B8-4004 5 S6B12-120096 31 53079 120096
120097 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B8-4004 5 S7B1-120097 30 53080 120097
120098 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B8-4004 5 S8B2-120098 29 53081 120098
120099 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B8-4004 5 S9B3-120099 28 53082 120099
120100 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B8-4004 5 S10B4-120100 27 53083 120100
120101 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B8-4004 5 S1B5-120101 26 53084 120101
120102 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B8-4004 5 S2B6-120102 25 53085 120102
120103 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B8-4004 5 S3B7-120103 24 53086 120103
120104 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B8-4004 5 S4B8-120104 23 53087 120104
120105 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B8-4004 5 S5B9-120105 22 53088 120105
120106 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B8-4004 5 S6B10-120106 21 53089 120106
120107 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B8-4004 5 S7B11-120107 20 53090 120107
120108 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B8-4004 5 S8B12-120108 19 53091 120108
120109 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B8-4004 5 S9B1-120109 17 53092 120109
120110 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B8-4004 5 S10B2-120110 16 53093 120110
120111 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B8-4004 5 S1B3-120111 15 53094 120111
120112 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B8-4004 5 S2B4-120112 14 53095 120112
120113 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B8-4004 5 S3B5-120113 13 53096 120113
120114 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B8-4004 5 S4B6-120114 12 53097 120114
120115 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B8-4004 5 S5B7-120115 11 53098 120115
120116 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B8-4004 5 S6B8-120116 10 53099 120116
120117 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B8-4004 5 S7B9-120117 9 53100 120117
120118 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B8-4004 5 S8B10-120118 8 53101 120118
120119 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B8-4004 5 S9B11-120119 7 53102 120119
120120 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B8-4004 5 S10B12-120120 6 53103 120120
120121 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B9-4005 3 S1B1-120121 3 53104 120121
120122 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B9-4005 3 S2B2-120122 2 53105 120122
120123 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B9-4005 3 S3B3-120123 1 53106 120123
120124 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B9-4005 3 S4B4-120124 32 53107 120124
120125 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B9-4005 3 S5B5-120125 33 53108 120125
120126 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B9-4005 3 S6B6-120126 34 53109 120126
120127 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B9-4005 3 S7B7-120127 35 53110 120127
120128 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B9-4005 3 S8B8-120128 36 53111 120128
120129 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B9-4005 3 S9B9-120129 37 53112 120129
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120130 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B9-4005 3 S10B10-120130 38 53113 120130
120131 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B9-4005 3 S1B11-120131 39 53114 120131
120132 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B9-4005 3 S2B12-120132 40 53115 120132
120133 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B9-4005 3 S3B1-120133 41 53116 120133
120134 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B9-4005 3 S4B2-120134 42 53117 120134
120135 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B9-4005 3 S5B3-120135 43 53118 120135
120136 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B9-4005 3 S6B4-120136 44 53119 120136
120137 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B9-4005 3 S7B5-120137 46 53120 120137
120138 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B9-4005 3 S8B6-120138 47 53121 120138
120139 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B9-4005 3 S9B7-120139 48 53122 120139
120140 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B9-4005 3 S10B8-120140 49 53123 120140
120141 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B9-4005 3 S1B9-120141 50 53124 120141
120142 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B9-4005 3 S2B10-120142 51 53125 120142
120143 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B9-4005 3 S3B11-120143 52 53126 120143
120144 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B9-4005 3 S4B12-120144 53 53127 120144
120145 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B9-4005 3 S5B1-120145 54 53128 120145
120146 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B9-4005 3 S6B2-120146 55 53129 120146
120147 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B9-4005 3 S7B3-120147 56 53130 120147
120148 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B9-4005 3 S8B4-120148 57 53131 120148
120149 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B9-4005 3 S9B5-120149 58 53132 120149
120150 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B9-4005 3 S10B6-120150 59 53133 120150
120151 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B10-4006 3 S1B7-120151 60 53134 120151
120152 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B10-4006 3 S2B8-120152 61 53135 120152
120153 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B10-4006 3 S3B9-120153 62 53136 120153
120154 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B10-4006 3 S4B10-120154 31 53137 120154
120155 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B10-4006 3 S5B11-120155 30 53138 120155
120156 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B10-4006 3 S6B12-120156 29 53139 120156
120157 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B10-4006 3 S7B1-120157 28 53140 120157
120158 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B10-4006 3 S8B2-120158 27 53141 120158
120159 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B10-4006 3 S9B3-120159 26 53142 120159
120160 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B10-4006 3 S10B4-120160 25 53143 120160
120161 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B10-4006 3 S1B5-120161 24 53144 120161
120162 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B10-4006 3 S2B6-120162 23 53145 120162
120163 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B10-4006 3 S3B7-120163 22 53146 120163
120164 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B10-4006 3 S4B8-120164 21 53147 120164
120165 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B10-4006 3 S5B9-120165 20 53148 120165
120166 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B10-4006 3 S6B10-120166 19 53149 120166
120167 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B10-4006 3 S7B11-120167 17 53150 120167
120168 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B10-4006 3 S8B12-120168 16 53151 120168
120169 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B10-4006 3 S9B1-120169 15 53152 120169
120170 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B10-4006 3 S10B2-120170 14 53153 120170
120171 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B10-4006 3 S1B3-120171 13 53154 120171
120172 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B10-4006 3 S2B4-120172 12 53155 120172
120173 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B10-4006 3 S3B5-120173 11 53156 120173
120174 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B10-4006 3 S4B6-120174 10 53157 120174
120175 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B10-4006 3 S5B7-120175 9 53158 120175
120176 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B10-4006 3 S6B8-120176 8 53159 120176
120177 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B10-4006 3 S7B9-120177 7 53160 120177
120178 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B10-4006 3 S8B10-120178 6 53161 120178
120179 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B10-4006 3 S9B11-120179 5 53162 120179
120180 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B10-4006 3 S10B12-120180 4 53163 120180
120181 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B11-4007 0 S1B1-120181 32 53164 120181
120182 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B11-4007 0 S2B2-120182 33 53165 120182
120183 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B11-4007 0 S3B3-120183 34 53166 120183
120184 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B11-4007 0 S4B4-120184 35 53167 120184
120185 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B11-4007 0 S5B5-120185 36 53168 120185
120186 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B11-4007 0 S6B6-120186 37 53169 120186
120187 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B11-4007 0 S7B7-120187 38 53170 120187
120188 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B11-4007 0 S8B8-120188 39 53171 120188
120189 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B11-4007 0 S9B9-120189 40 53172 120189
120190 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B11-4007 0 S10B10-120190 41 53173 120190
120191 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B11-4007 0 S1B11-120191 42 53174 120191
120192 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B11-4007 0 S2B12-120192 43 53175 120192
120193 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B11-4007 0 S3B1-120193 44 53176 120193
120194 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B11-4007 0 S4B2-120194 46 53177 120194
120195 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B11-4007 0 S5B3-120195 47 53178 120195
120196 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B11-4007 0 S6B4-120196 48 53179 120196
120197 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B11-4007 0 S7B5-120197 49 53180 120197
120198 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B11-4007 0 S8B6-120198 50 53181 120198
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120199 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B11-4007 0 S9B7-120199 51 53182 120199
120200 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B11-4007 0 S10B8-120200 52 53183 120200
120201 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B11-4007 0 S1B9-120201 53 53184 120201
120202 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B11-4007 0 S2B10-120202 54 53185 120202
120203 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B11-4007 0 S3B11-120203 55 53186 120203
120204 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B11-4007 0 S4B12-120204 56 53187 120204
120205 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B11-4007 0 S5B1-120205 57 53188 120205
120206 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B11-4007 0 S6B2-120206 58 53189 120206
120207 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B11-4007 0 S7B3-120207 59 53190 120207
120208 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B11-4007 0 S8B4-120208 60 53191 120208
120209 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B11-4007 0 S9B5-120209 61 53192 120209
120210 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B11-4007 0 S10B6-120210 62 53193 120210
120211 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B12-4008 0 S1B7-120211 31 53194 120211
120212 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B12-4008 0 S2B8-120212 30 53195 120212
120213 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B12-4008 0 S3B9-120213 29 53196 120213
120214 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B12-4008 0 S4B10-120214 28 53197 120214
120215 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B12-4008 0 S5B11-120215 27 53198 120215
120216 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B12-4008 0 S6B12-120216 26 53199 120216
120217 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B12-4008 0 S7B1-120217 25 53200 120217
120218 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B12-4008 0 S8B2-120218 24 53201 120218
120219 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B12-4008 0 S9B3-120219 23 53202 120219
120220 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B12-4008 0 S10B4-120220 22 53203 120220
120221 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B12-4008 0 S1B5-120221 21 53204 120221
120222 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B12-4008 0 S2B6-120222 20 53205 120222
120223 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B12-4008 0 S3B7-120223 19 53206 120223
120224 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B12-4008 0 S4B8-120224 17 53207 120224
120225 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B12-4008 0 S5B9-120225 16 53208 120225
120226 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B12-4008 0 S6B10-120226 15 53209 120226
120227 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B12-4008 0 S7B11-120227 14 53210 120227
120228 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B12-4008 0 S8B12-120228 13 53211 120228
120229 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B12-4008 0 S9B1-120229 12 53212 120229
120230 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B12-4008 0 S10B2-120230 11 53213 120230
120231 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B12-4008 0 S1B3-120231 10 53214 120231
120232 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B12-4008 0 S2B4-120232 9 53215 120232
120233 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B12-4008 0 S3B5-120233 8 53216 120233
120234 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B12-4008 0 S4B6-120234 7 53217 120234
120235 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B12-4008 0 S5B7-120235 6 53218 120235
120236 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B12-4008 0 S6B8-120236 5 53219 120236
120237 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B12-4008 0 S7B9-120237 4 53220 120237
120238 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B12-4008 0 S8B10-120238 3 53221 120238
120239 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B12-4008 0 S9B11-120239 2 53222 120239
120240 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S4-334 1 B12-4008 0 S10B12-120240 1 53223 120240
120241 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B1-4009 39 S1B1-120241 39 53224 120241
120242 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B1-4009 39 S2B2-120242 40 53225 120242
120243 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B1-4009 39 S3B3-120243 41 53226 120243
120244 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B1-4009 39 S4B4-120244 42 53227 120244
120245 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B1-4009 39 S5B5-120245 43 53228 120245
120246 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B1-4009 39 S6B6-120246 44 53229 120246
120247 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B1-4009 39 S7B7-120247 46 53230 120247
120248 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B1-4009 39 S8B8-120248 47 53231 120248
120249 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B1-4009 39 S9B9-120249 48 53232 120249
120250 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B1-4009 39 S10B10-120250 49 53233 120250
120251 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B1-4009 39 S1B11-120251 50 53234 120251
120252 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B1-4009 39 S2B12-120252 51 53235 120252
120253 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B1-4009 39 S3B1-120253 52 53236 120253
120254 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B1-4009 39 S4B2-120254 53 53237 120254
120255 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B1-4009 39 S5B3-120255 54 53238 120255
120256 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B1-4009 39 S6B4-120256 55 53239 120256
120257 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B1-4009 39 S7B5-120257 56 53240 120257
120258 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B1-4009 39 S8B6-120258 57 53241 120258
120259 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B1-4009 39 S9B7-120259 58 53242 120259
120260 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B1-4009 39 S10B8-120260 59 53243 120260
120261 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B1-4009 39 S1B9-120261 60 53244 120261
120262 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B1-4009 39 S2B10-120262 61 53245 120262
120263 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B1-4009 39 S3B11-120263 62 53246 120263
120264 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B1-4009 39 S4B12-120264 31 53247 120264
120265 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B1-4009 39 S5B1-120265 30 53248 120265
120266 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B1-4009 39 S6B2-120266 29 53249 120266
120267 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B1-4009 39 S7B3-120267 28 53250 120267
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120268 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B1-4009 39 S8B4-120268 27 53251 120268
120269 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B1-4009 39 S9B5-120269 26 53252 120269
120270 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B1-4009 39 S10B6-120270 25 53253 120270
120271 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B2-4010 39 S1B7-120271 24 53254 120271
120272 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B2-4010 39 S2B8-120272 23 53255 120272
120273 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B2-4010 39 S3B9-120273 22 53256 120273
120274 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B2-4010 39 S4B10-120274 21 53257 120274
120275 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B2-4010 39 S5B11-120275 20 53258 120275
120276 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B2-4010 39 S6B12-120276 19 53259 120276
120277 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B2-4010 39 S7B1-120277 17 53260 120277
120278 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B2-4010 39 S8B2-120278 16 53261 120278
120279 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B2-4010 39 S9B3-120279 15 53262 120279
120280 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B2-4010 39 S10B4-120280 14 53263 120280
120281 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B2-4010 39 S1B5-120281 13 53264 120281
120282 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B2-4010 39 S2B6-120282 12 53265 120282
120283 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B2-4010 39 S3B7-120283 11 53266 120283
120284 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B2-4010 39 S4B8-120284 10 53267 120284
120285 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B2-4010 39 S5B9-120285 9 53268 120285
120286 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B2-4010 39 S6B10-120286 8 53269 120286
120287 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B2-4010 39 S7B11-120287 7 53270 120287
120288 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B2-4010 39 S8B12-120288 6 53271 120288
120289 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B2-4010 39 S9B1-120289 5 53272 120289
120290 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B2-4010 39 S10B2-120290 4 53273 120290
120291 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B2-4010 39 S1B3-120291 3 53274 120291
120292 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B2-4010 39 S2B4-120292 2 53275 120292
120293 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B2-4010 39 S3B5-120293 1 53276 120293
120294 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B2-4010 39 S4B6-120294 32 53277 120294
120295 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B2-4010 39 S5B7-120295 33 53278 120295
120296 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B2-4010 39 S6B8-120296 34 53279 120296
120297 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B2-4010 39 S7B9-120297 35 53280 120297
120298 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B2-4010 39 S8B10-120298 36 53281 120298
120299 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B2-4010 39 S9B11-120299 37 53282 120299
120300 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B2-4010 39 S10B12-120300 38 53283 120300
120301 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B3-4011 23 S1B1-120301 23 53284 120301
120302 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B3-4011 23 S2B2-120302 22 53285 120302
120303 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B3-4011 23 S3B3-120303 21 53286 120303
120304 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B3-4011 23 S4B4-120304 20 53287 120304
120305 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B3-4011 23 S5B5-120305 19 53288 120305
120306 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B3-4011 23 S6B6-120306 17 53289 120306
120307 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B3-4011 23 S7B7-120307 16 53290 120307
120308 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B3-4011 23 S8B8-120308 15 53291 120308
120309 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B3-4011 23 S9B9-120309 14 53292 120309
120310 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B3-4011 23 S10B10-120310 13 53293 120310
120311 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B3-4011 23 S1B11-120311 12 53294 120311
120312 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B3-4011 23 S2B12-120312 11 53295 120312
120313 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B3-4011 23 S3B1-120313 10 53296 120313
120314 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B3-4011 23 S4B2-120314 9 53297 120314
120315 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B3-4011 23 S5B3-120315 8 53298 120315
120316 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B3-4011 23 S6B4-120316 7 53299 120316
120317 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B3-4011 23 S7B5-120317 6 53300 120317
120318 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B3-4011 23 S8B6-120318 5 53301 120318
120319 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B3-4011 23 S9B7-120319 4 53302 120319
120320 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B3-4011 23 S10B8-120320 3 53303 120320
120321 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B3-4011 23 S1B9-120321 2 53304 120321
120322 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B3-4011 23 S2B10-120322 1 53305 120322
120323 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B3-4011 23 S3B11-120323 32 53306 120323
120324 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B3-4011 23 S4B12-120324 33 53307 120324
120325 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B3-4011 23 S5B1-120325 34 53308 120325
120326 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B3-4011 23 S6B2-120326 35 53309 120326
120327 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B3-4011 23 S7B3-120327 36 53310 120327
120328 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B3-4011 23 S8B4-120328 37 53311 120328
120329 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B3-4011 23 S9B5-120329 38 53312 120329
120330 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B3-4011 23 S10B6-120330 39 53313 120330
120331 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B4-4012 23 S1B7-120331 40 53314 120331
120332 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B4-4012 23 S2B8-120332 41 53315 120332
120333 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B4-4012 23 S3B9-120333 42 53316 120333
120334 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B4-4012 23 S4B10-120334 43 53317 120334
120335 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B4-4012 23 S5B11-120335 44 53318 120335
120336 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B4-4012 23 S6B12-120336 46 53319 120336
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120337 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B4-4012 23 S7B1-120337 47 53320 120337
120338 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B4-4012 23 S8B2-120338 48 53321 120338
120339 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B4-4012 23 S9B3-120339 49 53322 120339
120340 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B4-4012 23 S10B4-120340 50 53323 120340
120341 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B4-4012 23 S1B5-120341 51 53324 120341
120342 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B4-4012 23 S2B6-120342 52 53325 120342
120343 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B4-4012 23 S3B7-120343 53 53326 120343
120344 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B4-4012 23 S4B8-120344 54 53327 120344
120345 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B4-4012 23 S5B9-120345 55 53328 120345
120346 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B4-4012 23 S6B10-120346 56 53329 120346
120347 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B4-4012 23 S7B11-120347 57 53330 120347
120348 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B4-4012 23 S8B12-120348 58 53331 120348
120349 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B4-4012 23 S9B1-120349 59 53332 120349
120350 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B4-4012 23 S10B2-120350 60 53333 120350
120351 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B4-4012 23 S1B3-120351 61 53334 120351
120352 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B4-4012 23 S2B4-120352 62 53335 120352
120353 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B4-4012 23 S3B5-120353 31 53336 120353
120354 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B4-4012 23 S4B6-120354 30 53337 120354
120355 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B4-4012 23 S5B7-120355 29 53338 120355
120356 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B4-4012 23 S6B8-120356 28 53339 120356
120357 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B4-4012 23 S7B9-120357 27 53340 120357
120358 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B4-4012 23 S8B10-120358 26 53341 120358
120359 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B4-4012 23 S9B11-120359 25 53342 120359
120360 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B4-4012 23 S10B12-120360 24 53343 120360
120361 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B5-4013 15 S1B1-120361 15 53344 120361
120362 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B5-4013 15 S2B2-120362 14 53345 120362
120363 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B5-4013 15 S3B3-120363 13 53346 120363
120364 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B5-4013 15 S4B4-120364 12 53347 120364
120365 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B5-4013 15 S5B5-120365 11 53348 120365
120366 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B5-4013 15 S6B6-120366 10 53349 120366
120367 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B5-4013 15 S7B7-120367 9 53350 120367
120368 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B5-4013 15 S8B8-120368 8 53351 120368
120369 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B5-4013 15 S9B9-120369 7 53352 120369
120370 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B5-4013 15 S10B10-120370 6 53353 120370
120371 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B5-4013 15 S1B11-120371 5 53354 120371
120372 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B5-4013 15 S2B12-120372 4 53355 120372
120373 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B5-4013 15 S3B1-120373 3 53356 120373
120374 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B5-4013 15 S4B2-120374 2 53357 120374
120375 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B5-4013 15 S5B3-120375 1 53358 120375
120376 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B5-4013 15 S6B4-120376 32 53359 120376
120377 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B5-4013 15 S7B5-120377 33 53360 120377
120378 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B5-4013 15 S8B6-120378 34 53361 120378
120379 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B5-4013 15 S9B7-120379 35 53362 120379
120380 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B5-4013 15 S10B8-120380 36 53363 120380
120381 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B5-4013 15 S1B9-120381 37 53364 120381
120382 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B5-4013 15 S2B10-120382 38 53365 120382
120383 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B5-4013 15 S3B11-120383 39 53366 120383
120384 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B5-4013 15 S4B12-120384 40 53367 120384
120385 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B5-4013 15 S5B1-120385 41 53368 120385
120386 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B5-4013 15 S6B2-120386 42 53369 120386
120387 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B5-4013 15 S7B3-120387 43 53370 120387
120388 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B5-4013 15 S8B4-120388 44 53371 120388
120389 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B5-4013 15 S9B5-120389 46 53372 120389
120390 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B5-4013 15 S10B6-120390 47 53373 120390
120391 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B6-4014 15 S1B7-120391 48 53374 120391
120392 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B6-4014 15 S2B8-120392 49 53375 120392
120393 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B6-4014 15 S3B9-120393 50 53376 120393
120394 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B6-4014 15 S4B10-120394 51 53377 120394
120395 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B6-4014 15 S5B11-120395 52 53378 120395
120396 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B6-4014 15 S6B12-120396 53 53379 120396
120397 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B6-4014 15 S7B1-120397 54 53380 120397
120398 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B6-4014 15 S8B2-120398 55 53381 120398
120399 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B6-4014 15 S9B3-120399 56 53382 120399
120400 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B6-4014 15 S10B4-120400 57 53383 120400
120401 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B6-4014 15 S1B5-120401 58 53384 120401
120402 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B6-4014 15 S2B6-120402 59 53385 120402
120403 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B6-4014 15 S3B7-120403 60 53386 120403
120404 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B6-4014 15 S4B8-120404 61 53387 120404
120405 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B6-4014 15 S5B9-120405 62 53388 120405
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120406 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B6-4014 15 S6B10-120406 31 53389 120406
120407 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B6-4014 15 S7B11-120407 30 53390 120407
120408 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B6-4014 15 S8B12-120408 29 53391 120408
120409 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B6-4014 15 S9B1-120409 28 53392 120409
120410 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B6-4014 15 S10B2-120410 27 53393 120410
120411 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B6-4014 15 S1B3-120411 26 53394 120411
120412 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B6-4014 15 S2B4-120412 25 53395 120412
120413 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B6-4014 15 S3B5-120413 24 53396 120413
120414 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B6-4014 15 S4B6-120414 23 53397 120414
120415 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B6-4014 15 S5B7-120415 22 53398 120415
120416 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B6-4014 15 S6B8-120416 21 53399 120416
120417 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B6-4014 15 S7B9-120417 20 53400 120417
120418 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B6-4014 15 S8B10-120418 19 53401 120418
120419 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B6-4014 15 S9B11-120419 17 53402 120419
120420 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B6-4014 15 S10B12-120420 16 53403 120420
120421 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B7-4015 3 S1B1-120421 3 53404 120421
120422 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B7-4015 3 S2B2-120422 2 53405 120422
120423 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B7-4015 3 S3B3-120423 1 53406 120423
120424 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B7-4015 3 S4B4-120424 32 53407 120424
120425 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B7-4015 3 S5B5-120425 33 53408 120425
120426 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B7-4015 3 S6B6-120426 34 53409 120426
120427 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B7-4015 3 S7B7-120427 35 53410 120427
120428 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B7-4015 3 S8B8-120428 36 53411 120428
120429 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B7-4015 3 S9B9-120429 37 53412 120429
120430 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B7-4015 3 S10B10-120430 38 53413 120430
120431 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B7-4015 3 S1B11-120431 39 53414 120431
120432 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B7-4015 3 S2B12-120432 40 53415 120432
120433 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B7-4015 3 S3B1-120433 41 53416 120433
120434 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B7-4015 3 S4B2-120434 42 53417 120434
120435 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B7-4015 3 S5B3-120435 43 53418 120435
120436 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B7-4015 3 S6B4-120436 44 53419 120436
120437 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B7-4015 3 S7B5-120437 46 53420 120437
120438 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B7-4015 3 S8B6-120438 47 53421 120438
120439 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B7-4015 3 S9B7-120439 48 53422 120439
120440 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B7-4015 3 S10B8-120440 49 53423 120440
120441 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B7-4015 3 S1B9-120441 50 53424 120441
120442 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B7-4015 3 S2B10-120442 51 53425 120442
120443 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B7-4015 3 S3B11-120443 52 53426 120443
120444 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B7-4015 3 S4B12-120444 53 53427 120444
120445 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B7-4015 3 S5B1-120445 54 53428 120445
120446 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B7-4015 3 S6B2-120446 55 53429 120446
120447 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B7-4015 3 S7B3-120447 56 53430 120447
120448 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B7-4015 3 S8B4-120448 57 53431 120448
120449 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B7-4015 3 S9B5-120449 58 53432 120449
120450 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B7-4015 3 S10B6-120450 59 53433 120450
120451 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B8-4016 3 S1B7-120451 60 53434 120451
120452 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B8-4016 3 S2B8-120452 61 53435 120452
120453 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B8-4016 3 S3B9-120453 62 53436 120453
120454 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B8-4016 3 S4B10-120454 31 53437 120454
120455 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B8-4016 3 S5B11-120455 30 53438 120455
120456 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B8-4016 3 S6B12-120456 29 53439 120456
120457 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B8-4016 3 S7B1-120457 28 53440 120457
120458 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B8-4016 3 S8B2-120458 27 53441 120458
120459 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B8-4016 3 S9B3-120459 26 53442 120459
120460 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B8-4016 3 S10B4-120460 25 53443 120460
120461 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B8-4016 3 S1B5-120461 24 53444 120461
120462 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B8-4016 3 S2B6-120462 23 53445 120462
120463 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B8-4016 3 S3B7-120463 22 53446 120463
120464 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B8-4016 3 S4B8-120464 21 53447 120464
120465 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B8-4016 3 S5B9-120465 20 53448 120465
120466 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B8-4016 3 S6B10-120466 19 53449 120466
120467 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B8-4016 3 S7B11-120467 17 53450 120467
120468 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B8-4016 3 S8B12-120468 16 53451 120468
120469 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B8-4016 3 S9B1-120469 15 53452 120469
120470 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B8-4016 3 S10B2-120470 14 53453 120470
120471 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B8-4016 3 S1B3-120471 13 53454 120471
120472 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B8-4016 3 S2B4-120472 12 53455 120472
120473 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B8-4016 3 S3B5-120473 11 53456 120473
120474 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B8-4016 3 S4B6-120474 10 53457 120474
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120475 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B8-4016 3 S5B7-120475 9 53458 120475
120476 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B8-4016 3 S6B8-120476 8 53459 120476
120477 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B8-4016 3 S7B9-120477 7 53460 120477
120478 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B8-4016 3 S8B10-120478 6 53461 120478
120479 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B8-4016 3 S9B11-120479 5 53462 120479
120480 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B8-4016 3 S10B12-120480 4 53463 120480
120481 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B9-4017 5 S1B1-120481 5 53464 120481
120482 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B9-4017 5 S2B2-120482 4 53465 120482
120483 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B9-4017 5 S3B3-120483 3 53466 120483
120484 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B9-4017 5 S4B4-120484 2 53467 120484
120485 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B9-4017 5 S5B5-120485 1 53468 120485
120486 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B9-4017 5 S6B6-120486 32 53469 120486
120487 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B9-4017 5 S7B7-120487 33 53470 120487
120488 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B9-4017 5 S8B8-120488 34 53471 120488
120489 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B9-4017 5 S9B9-120489 35 53472 120489
120490 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B9-4017 5 S10B10-120490 36 53473 120490
120491 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B9-4017 5 S1B11-120491 37 53474 120491
120492 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B9-4017 5 S2B12-120492 38 53475 120492
120493 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B9-4017 5 S3B1-120493 39 53476 120493
120494 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B9-4017 5 S4B2-120494 40 53477 120494
120495 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B9-4017 5 S5B3-120495 41 53478 120495
120496 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B9-4017 5 S6B4-120496 42 53479 120496
120497 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B9-4017 5 S7B5-120497 43 53480 120497
120498 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B9-4017 5 S8B6-120498 44 53481 120498
120499 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B9-4017 5 S9B7-120499 46 53482 120499
120500 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B9-4017 5 S10B8-120500 47 53483 120500
120501 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B9-4017 5 S1B9-120501 48 53484 120501
120502 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B9-4017 5 S2B10-120502 49 53485 120502
120503 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B9-4017 5 S3B11-120503 50 53486 120503
120504 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B9-4017 5 S4B12-120504 51 53487 120504
120505 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B9-4017 5 S5B1-120505 52 53488 120505
120506 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B9-4017 5 S6B2-120506 53 53489 120506
120507 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B9-4017 5 S7B3-120507 54 53490 120507
120508 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B9-4017 5 S8B4-120508 55 53491 120508
120509 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B9-4017 5 S9B5-120509 56 53492 120509
120510 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B9-4017 5 S10B6-120510 57 53493 120510
120511 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B10-4018 5 S1B7-120511 58 53494 120511
120512 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B10-4018 5 S2B8-120512 59 53495 120512
120513 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B10-4018 5 S3B9-120513 60 53496 120513
120514 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B10-4018 5 S4B10-120514 61 53497 120514
120515 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B10-4018 5 S5B11-120515 62 53498 120515
120516 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B10-4018 5 S6B12-120516 31 53499 120516
120517 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B10-4018 5 S7B1-120517 30 53500 120517
120518 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B10-4018 5 S8B2-120518 29 53501 120518
120519 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B10-4018 5 S9B3-120519 28 53502 120519
120520 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B10-4018 5 S10B4-120520 27 53503 120520
120521 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B10-4018 5 S1B5-120521 26 53504 120521
120522 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B10-4018 5 S2B6-120522 25 53505 120522
120523 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B10-4018 5 S3B7-120523 24 53506 120523
120524 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B10-4018 5 S4B8-120524 23 53507 120524
120525 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B10-4018 5 S5B9-120525 22 53508 120525
120526 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B10-4018 5 S6B10-120526 21 53509 120526
120527 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B10-4018 5 S7B11-120527 20 53510 120527
120528 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B10-4018 5 S8B12-120528 19 53511 120528
120529 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B10-4018 5 S9B1-120529 17 53512 120529
120530 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B10-4018 5 S10B2-120530 16 53513 120530
120531 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B10-4018 5 S1B3-120531 15 53514 120531
120532 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B10-4018 5 S2B4-120532 14 53515 120532
120533 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B10-4018 5 S3B5-120533 13 53516 120533
120534 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B10-4018 5 S4B6-120534 12 53517 120534
120535 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B10-4018 5 S5B7-120535 11 53518 120535
120536 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B10-4018 5 S6B8-120536 10 53519 120536
120537 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B10-4018 5 S7B9-120537 9 53520 120537
120538 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B10-4018 5 S8B10-120538 8 53521 120538
120539 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B10-4018 5 S9B11-120539 7 53522 120539
120540 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B10-4018 5 S10B12-120540 6 53523 120540
120541 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B11-4019 6 S1B1-120541 6 53524 120541
120542 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B11-4019 6 S2B2-120542 5 53525 120542
120543 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B11-4019 6 S3B3-120543 4 53526 120543
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120544 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B11-4019 6 S4B4-120544 3 53527 120544
120545 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B11-4019 6 S5B5-120545 2 53528 120545
120546 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B11-4019 6 S6B6-120546 1 53529 120546
120547 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B11-4019 6 S7B7-120547 32 53530 120547
120548 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B11-4019 6 S8B8-120548 33 53531 120548
120549 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B11-4019 6 S9B9-120549 34 53532 120549
120550 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B11-4019 6 S10B10-120550 35 53533 120550
120551 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B11-4019 6 S1B11-120551 36 53534 120551
120552 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B11-4019 6 S2B12-120552 37 53535 120552
120553 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B11-4019 6 S3B1-120553 38 53536 120553
120554 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B11-4019 6 S4B2-120554 39 53537 120554
120555 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B11-4019 6 S5B3-120555 40 53538 120555
120556 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B11-4019 6 S6B4-120556 41 53539 120556
120557 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B11-4019 6 S7B5-120557 42 53540 120557
120558 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B11-4019 6 S8B6-120558 43 53541 120558
120559 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B11-4019 6 S9B7-120559 44 53542 120559
120560 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B11-4019 6 S10B8-120560 46 53543 120560
120561 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B11-4019 6 S1B9-120561 47 53544 120561
120562 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B11-4019 6 S2B10-120562 48 53545 120562
120563 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B11-4019 6 S3B11-120563 49 53546 120563
120564 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B11-4019 6 S4B12-120564 50 53547 120564
120565 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B11-4019 6 S5B1-120565 51 53548 120565
120566 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B11-4019 6 S6B2-120566 52 53549 120566
120567 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B11-4019 6 S7B3-120567 53 53550 120567
120568 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B11-4019 6 S8B4-120568 54 53551 120568
120569 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B11-4019 6 S9B5-120569 55 53552 120569
120570 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B11-4019 6 S10B6-120570 56 53553 120570
120571 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B12-4020 6 S1B7-120571 57 53554 120571
120572 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B12-4020 6 S2B8-120572 58 53555 120572
120573 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B12-4020 6 S3B9-120573 59 53556 120573
120574 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B12-4020 6 S4B10-120574 60 53557 120574
120575 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B12-4020 6 S5B11-120575 61 53558 120575
120576 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B12-4020 6 S6B12-120576 62 53559 120576
120577 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B12-4020 6 S7B1-120577 31 53560 120577
120578 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B12-4020 6 S8B2-120578 30 53561 120578
120579 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B12-4020 6 S9B3-120579 29 53562 120579
120580 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B12-4020 6 S10B4-120580 28 53563 120580
120581 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B12-4020 6 S1B5-120581 27 53564 120581
120582 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B12-4020 6 S2B6-120582 26 53565 120582
120583 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B12-4020 6 S3B7-120583 25 53566 120583
120584 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B12-4020 6 S4B8-120584 24 53567 120584
120585 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B12-4020 6 S5B9-120585 23 53568 120585
120586 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B12-4020 6 S6B10-120586 22 53569 120586
120587 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B12-4020 6 S7B11-120587 21 53570 120587
120588 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B12-4020 6 S8B12-120588 20 53571 120588
120589 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B12-4020 6 S9B1-120589 19 53572 120589
120590 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B12-4020 6 S10B2-120590 17 53573 120590
120591 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B12-4020 6 S1B3-120591 16 53574 120591
120592 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B12-4020 6 S2B4-120592 15 53575 120592
120593 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B12-4020 6 S3B5-120593 14 53576 120593
120594 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B12-4020 6 S4B6-120594 13 53577 120594
120595 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B12-4020 6 S5B7-120595 12 53578 120595
120596 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B12-4020 6 S6B8-120596 11 53579 120596
120597 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B12-4020 6 S7B9-120597 10 53580 120597
120598 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B12-4020 6 S8B10-120598 9 53581 120598
120599 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B12-4020 6 S9B11-120599 8 53582 120599
120600 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S5-335 7 B12-4020 6 S10B12-120600 7 53583 120600
120601 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B1-4021 36 S1B1-120601 36 53584 120601
120602 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B1-4021 36 S2B2-120602 37 53585 120602
120603 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B1-4021 36 S3B3-120603 38 53586 120603
120604 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B1-4021 36 S4B4-120604 39 53587 120604
120605 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B1-4021 36 S5B5-120605 40 53588 120605
120606 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B1-4021 36 S6B6-120606 41 53589 120606
120607 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B1-4021 36 S7B7-120607 42 53590 120607
120608 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B1-4021 36 S8B8-120608 43 53591 120608
120609 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B1-4021 36 S9B9-120609 44 53592 120609
120610 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B1-4021 36 S10B10-120610 46 53593 120610
120611 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B1-4021 36 S1B11-120611 47 53594 120611
120612 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B1-4021 36 S2B12-120612 48 53595 120612
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120613 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B1-4021 36 S3B1-120613 49 53596 120613
120614 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B1-4021 36 S4B2-120614 50 53597 120614
120615 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B1-4021 36 S5B3-120615 51 53598 120615
120616 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B1-4021 36 S6B4-120616 52 53599 120616
120617 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B1-4021 36 S7B5-120617 53 53600 120617
120618 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B1-4021 36 S8B6-120618 54 53601 120618
120619 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B1-4021 36 S9B7-120619 55 53602 120619
120620 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B1-4021 36 S10B8-120620 56 53603 120620
120621 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B1-4021 36 S1B9-120621 57 53604 120621
120622 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B1-4021 36 S2B10-120622 58 53605 120622
120623 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B1-4021 36 S3B11-120623 59 53606 120623
120624 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B1-4021 36 S4B12-120624 60 53607 120624
120625 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B1-4021 36 S5B1-120625 61 53608 120625
120626 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B1-4021 36 S6B2-120626 62 53609 120626
120627 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B1-4021 36 S7B3-120627 31 53610 120627
120628 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B1-4021 36 S8B4-120628 30 53611 120628
120629 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B1-4021 36 S9B5-120629 29 53612 120629
120630 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B1-4021 36 S10B6-120630 28 53613 120630
120631 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B2-4022 36 S1B7-120631 27 53614 120631
120632 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B2-4022 36 S2B8-120632 26 53615 120632
120633 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B2-4022 36 S3B9-120633 25 53616 120633
120634 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B2-4022 36 S4B10-120634 24 53617 120634
120635 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B2-4022 36 S5B11-120635 23 53618 120635
120636 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B2-4022 36 S6B12-120636 22 53619 120636
120637 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B2-4022 36 S7B1-120637 21 53620 120637
120638 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B2-4022 36 S8B2-120638 20 53621 120638
120639 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B2-4022 36 S9B3-120639 19 53622 120639
120640 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B2-4022 36 S10B4-120640 17 53623 120640
120641 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B2-4022 36 S1B5-120641 16 53624 120641
120642 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B2-4022 36 S2B6-120642 15 53625 120642
120643 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B2-4022 36 S3B7-120643 14 53626 120643
120644 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B2-4022 36 S4B8-120644 13 53627 120644
120645 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B2-4022 36 S5B9-120645 12 53628 120645
120646 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B2-4022 36 S6B10-120646 11 53629 120646
120647 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B2-4022 36 S7B11-120647 10 53630 120647
120648 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B2-4022 36 S8B12-120648 9 53631 120648
120649 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B2-4022 36 S9B1-120649 8 53632 120649
120650 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B2-4022 36 S10B2-120650 7 53633 120650
120651 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B2-4022 36 S1B3-120651 6 53634 120651
120652 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B2-4022 36 S2B4-120652 5 53635 120652
120653 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B2-4022 36 S3B5-120653 4 53636 120653
120654 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B2-4022 36 S4B6-120654 3 53637 120654
120655 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B2-4022 36 S5B7-120655 2 53638 120655
120656 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B2-4022 36 S6B8-120656 1 53639 120656
120657 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B2-4022 36 S7B9-120657 32 53640 120657
120658 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B2-4022 36 S8B10-120658 33 53641 120658
120659 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B2-4022 36 S9B11-120659 34 53642 120659
120660 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B2-4022 36 S10B12-120660 35 53643 120660
120661 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B3-4023 20 S1B1-120661 20 53644 120661
120662 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B3-4023 20 S2B2-120662 19 53645 120662
120663 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B3-4023 20 S3B3-120663 17 53646 120663
120664 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B3-4023 20 S4B4-120664 16 53647 120664
120665 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B3-4023 20 S5B5-120665 15 53648 120665
120666 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B3-4023 20 S6B6-120666 14 53649 120666
120667 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B3-4023 20 S7B7-120667 13 53650 120667
120668 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B3-4023 20 S8B8-120668 12 53651 120668
120669 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B3-4023 20 S9B9-120669 11 53652 120669
120670 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B3-4023 20 S10B10-120670 10 53653 120670
120671 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B3-4023 20 S1B11-120671 9 53654 120671
120672 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B3-4023 20 S2B12-120672 8 53655 120672
120673 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B3-4023 20 S3B1-120673 7 53656 120673
120674 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B3-4023 20 S4B2-120674 6 53657 120674
120675 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B3-4023 20 S5B3-120675 5 53658 120675
120676 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B3-4023 20 S6B4-120676 4 53659 120676
120677 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B3-4023 20 S7B5-120677 3 53660 120677
120678 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B3-4023 20 S8B6-120678 2 53661 120678
120679 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B3-4023 20 S9B7-120679 1 53662 120679
120680 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B3-4023 20 S10B8-120680 32 53663 120680
120681 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B3-4023 20 S1B9-120681 33 53664 120681
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120682 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B3-4023 20 S2B10-120682 34 53665 120682
120683 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B3-4023 20 S3B11-120683 35 53666 120683
120684 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B3-4023 20 S4B12-120684 36 53667 120684
120685 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B3-4023 20 S5B1-120685 37 53668 120685
120686 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B3-4023 20 S6B2-120686 38 53669 120686
120687 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B3-4023 20 S7B3-120687 39 53670 120687
120688 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B3-4023 20 S8B4-120688 40 53671 120688
120689 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B3-4023 20 S9B5-120689 41 53672 120689
120690 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B3-4023 20 S10B6-120690 42 53673 120690
120691 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B4-4024 20 S1B7-120691 43 53674 120691
120692 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B4-4024 20 S2B8-120692 44 53675 120692
120693 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B4-4024 20 S3B9-120693 46 53676 120693
120694 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B4-4024 20 S4B10-120694 47 53677 120694
120695 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B4-4024 20 S5B11-120695 48 53678 120695
120696 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B4-4024 20 S6B12-120696 49 53679 120696
120697 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B4-4024 20 S7B1-120697 50 53680 120697
120698 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B4-4024 20 S8B2-120698 51 53681 120698
120699 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B4-4024 20 S9B3-120699 52 53682 120699
120700 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B4-4024 20 S10B4-120700 53 53683 120700
120701 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B4-4024 20 S1B5-120701 54 53684 120701
120702 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B4-4024 20 S2B6-120702 55 53685 120702
120703 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B4-4024 20 S3B7-120703 56 53686 120703
120704 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B4-4024 20 S4B8-120704 57 53687 120704
120705 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B4-4024 20 S5B9-120705 58 53688 120705
120706 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B4-4024 20 S6B10-120706 59 53689 120706
120707 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B4-4024 20 S7B11-120707 60 53690 120707
120708 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B4-4024 20 S8B12-120708 61 53691 120708
120709 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B4-4024 20 S9B1-120709 62 53692 120709
120710 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B4-4024 20 S10B2-120710 31 53693 120710
120711 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B4-4024 20 S1B3-120711 30 53694 120711
120712 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B4-4024 20 S2B4-120712 29 53695 120712
120713 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B4-4024 20 S3B5-120713 28 53696 120713
120714 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B4-4024 20 S4B6-120714 27 53697 120714
120715 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B4-4024 20 S5B7-120715 26 53698 120715
120716 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B4-4024 20 S6B8-120716 25 53699 120716
120717 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B4-4024 20 S7B9-120717 24 53700 120717
120718 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B4-4024 20 S8B10-120718 23 53701 120718
120719 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B4-4024 20 S9B11-120719 22 53702 120719
120720 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B4-4024 20 S10B12-120720 21 53703 120720
120721 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B5-4025 12 S1B1-120721 12 53704 120721
120722 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B5-4025 12 S2B2-120722 11 53705 120722
120723 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B5-4025 12 S3B3-120723 10 53706 120723
120724 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B5-4025 12 S4B4-120724 9 53707 120724
120725 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B5-4025 12 S5B5-120725 8 53708 120725
120726 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B5-4025 12 S6B6-120726 7 53709 120726
120727 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B5-4025 12 S7B7-120727 6 53710 120727
120728 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B5-4025 12 S8B8-120728 5 53711 120728
120729 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B5-4025 12 S9B9-120729 4 53712 120729
120730 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B5-4025 12 S10B10-120730 3 53713 120730
120731 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B5-4025 12 S1B11-120731 2 53714 120731
120732 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B5-4025 12 S2B12-120732 1 53715 120732
120733 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B5-4025 12 S3B1-120733 32 53716 120733
120734 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B5-4025 12 S4B2-120734 33 53717 120734
120735 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B5-4025 12 S5B3-120735 34 53718 120735
120736 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B5-4025 12 S6B4-120736 35 53719 120736
120737 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B5-4025 12 S7B5-120737 36 53720 120737
120738 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B5-4025 12 S8B6-120738 37 53721 120738
120739 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B5-4025 12 S9B7-120739 38 53722 120739
120740 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B5-4025 12 S10B8-120740 39 53723 120740
120741 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B5-4025 12 S1B9-120741 40 53724 120741
120742 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B5-4025 12 S2B10-120742 41 53725 120742
120743 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B5-4025 12 S3B11-120743 42 53726 120743
120744 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B5-4025 12 S4B12-120744 43 53727 120744
120745 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B5-4025 12 S5B1-120745 44 53728 120745
120746 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B5-4025 12 S6B2-120746 46 53729 120746
120747 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B5-4025 12 S7B3-120747 47 53730 120747
120748 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B5-4025 12 S8B4-120748 48 53731 120748
120749 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B5-4025 12 S9B5-120749 49 53732 120749
120750 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B5-4025 12 S10B6-120750 50 53733 120750
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120751 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B6-4026 12 S1B7-120751 51 53734 120751
120752 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B6-4026 12 S2B8-120752 52 53735 120752
120753 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B6-4026 12 S3B9-120753 53 53736 120753
120754 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B6-4026 12 S4B10-120754 54 53737 120754
120755 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B6-4026 12 S5B11-120755 55 53738 120755
120756 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B6-4026 12 S6B12-120756 56 53739 120756
120757 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B6-4026 12 S7B1-120757 57 53740 120757
120758 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B6-4026 12 S8B2-120758 58 53741 120758
120759 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B6-4026 12 S9B3-120759 59 53742 120759
120760 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B6-4026 12 S10B4-120760 60 53743 120760
120761 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B6-4026 12 S1B5-120761 61 53744 120761
120762 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B6-4026 12 S2B6-120762 62 53745 120762
120763 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B6-4026 12 S3B7-120763 31 53746 120763
120764 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B6-4026 12 S4B8-120764 30 53747 120764
120765 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B6-4026 12 S5B9-120765 29 53748 120765
120766 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B6-4026 12 S6B10-120766 28 53749 120766
120767 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B6-4026 12 S7B11-120767 27 53750 120767
120768 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B6-4026 12 S8B12-120768 26 53751 120768
120769 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B6-4026 12 S9B1-120769 25 53752 120769
120770 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B6-4026 12 S10B2-120770 24 53753 120770
120771 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B6-4026 12 S1B3-120771 23 53754 120771
120772 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B6-4026 12 S2B4-120772 22 53755 120772
120773 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B6-4026 12 S3B5-120773 21 53756 120773
120774 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B6-4026 12 S4B6-120774 20 53757 120774
120775 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B6-4026 12 S5B7-120775 19 53758 120775
120776 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B6-4026 12 S6B8-120776 17 53759 120776
120777 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B6-4026 12 S7B9-120777 16 53760 120777
120778 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B6-4026 12 S8B10-120778 15 53761 120778
120779 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B6-4026 12 S9B11-120779 14 53762 120779
120780 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B6-4026 12 S10B12-120780 13 53763 120780
120781 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B7-4027 0 S1B1-120781 32 53764 120781
120782 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B7-4027 0 S2B2-120782 33 53765 120782
120783 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B7-4027 0 S3B3-120783 34 53766 120783
120784 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B7-4027 0 S4B4-120784 35 53767 120784
120785 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B7-4027 0 S5B5-120785 36 53768 120785
120786 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B7-4027 0 S6B6-120786 37 53769 120786
120787 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B7-4027 0 S7B7-120787 38 53770 120787
120788 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B7-4027 0 S8B8-120788 39 53771 120788
120789 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B7-4027 0 S9B9-120789 40 53772 120789
120790 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B7-4027 0 S10B10-120790 41 53773 120790
120791 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B7-4027 0 S1B11-120791 42 53774 120791
120792 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B7-4027 0 S2B12-120792 43 53775 120792
120793 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B7-4027 0 S3B1-120793 44 53776 120793
120794 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B7-4027 0 S4B2-120794 46 53777 120794
120795 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B7-4027 0 S5B3-120795 47 53778 120795
120796 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B7-4027 0 S6B4-120796 48 53779 120796
120797 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B7-4027 0 S7B5-120797 49 53780 120797
120798 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B7-4027 0 S8B6-120798 50 53781 120798
120799 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B7-4027 0 S9B7-120799 51 53782 120799
120800 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B7-4027 0 S10B8-120800 52 53783 120800
120801 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B7-4027 0 S1B9-120801 53 53784 120801
120802 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B7-4027 0 S2B10-120802 54 53785 120802
120803 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B7-4027 0 S3B11-120803 55 53786 120803
120804 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B7-4027 0 S4B12-120804 56 53787 120804
120805 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B7-4027 0 S5B1-120805 57 53788 120805
120806 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B7-4027 0 S6B2-120806 58 53789 120806
120807 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B7-4027 0 S7B3-120807 59 53790 120807
120808 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B7-4027 0 S8B4-120808 60 53791 120808
120809 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B7-4027 0 S9B5-120809 61 53792 120809
120810 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B7-4027 0 S10B6-120810 62 53793 120810
120811 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B8-4028 0 S1B7-120811 31 53794 120811
120812 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B8-4028 0 S2B8-120812 30 53795 120812
120813 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B8-4028 0 S3B9-120813 29 53796 120813
120814 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B8-4028 0 S4B10-120814 28 53797 120814
120815 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B8-4028 0 S5B11-120815 27 53798 120815
120816 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B8-4028 0 S6B12-120816 26 53799 120816
120817 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B8-4028 0 S7B1-120817 25 53800 120817
120818 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B8-4028 0 S8B2-120818 24 53801 120818
120819 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B8-4028 0 S9B3-120819 23 53802 120819
- 1751 -
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120820 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B8-4028 0 S10B4-120820 22 53803 120820
120821 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B8-4028 0 S1B5-120821 21 53804 120821
120822 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B8-4028 0 S2B6-120822 20 53805 120822
120823 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B8-4028 0 S3B7-120823 19 53806 120823
120824 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B8-4028 0 S4B8-120824 17 53807 120824
120825 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B8-4028 0 S5B9-120825 16 53808 120825
120826 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B8-4028 0 S6B10-120826 15 53809 120826
120827 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B8-4028 0 S7B11-120827 14 53810 120827
120828 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B8-4028 0 S8B12-120828 13 53811 120828
120829 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B8-4028 0 S9B1-120829 12 53812 120829
120830 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B8-4028 0 S10B2-120830 11 53813 120830
120831 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B8-4028 0 S1B3-120831 10 53814 120831
120832 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B8-4028 0 S2B4-120832 9 53815 120832
120833 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B8-4028 0 S3B5-120833 8 53816 120833
120834 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B8-4028 0 S4B6-120834 7 53817 120834
120835 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B8-4028 0 S5B7-120835 6 53818 120835
120836 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B8-4028 0 S6B8-120836 5 53819 120836
120837 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B8-4028 0 S7B9-120837 4 53820 120837
120838 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B8-4028 0 S8B10-120838 3 53821 120838
120839 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B8-4028 0 S9B11-120839 2 53822 120839
120840 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B8-4028 0 S10B12-120840 1 53823 120840
120841 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B9-4029 6 S1B1-120841 6 53824 120841
120842 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B9-4029 6 S2B2-120842 5 53825 120842
120843 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B9-4029 6 S3B3-120843 4 53826 120843
120844 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B9-4029 6 S4B4-120844 3 53827 120844
120845 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B9-4029 6 S5B5-120845 2 53828 120845
120846 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B9-4029 6 S6B6-120846 1 53829 120846
120847 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B9-4029 6 S7B7-120847 32 53830 120847
120848 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B9-4029 6 S8B8-120848 33 53831 120848
120849 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B9-4029 6 S9B9-120849 34 53832 120849
120850 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B9-4029 6 S10B10-120850 35 53833 120850
120851 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B9-4029 6 S1B11-120851 36 53834 120851
120852 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B9-4029 6 S2B12-120852 37 53835 120852
120853 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B9-4029 6 S3B1-120853 38 53836 120853
120854 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B9-4029 6 S4B2-120854 39 53837 120854
120855 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B9-4029 6 S5B3-120855 40 53838 120855
120856 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B9-4029 6 S6B4-120856 41 53839 120856
120857 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B9-4029 6 S7B5-120857 42 53840 120857
120858 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B9-4029 6 S8B6-120858 43 53841 120858
120859 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B9-4029 6 S9B7-120859 44 53842 120859
120860 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B9-4029 6 S10B8-120860 46 53843 120860
120861 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B9-4029 6 S1B9-120861 47 53844 120861
120862 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B9-4029 6 S2B10-120862 48 53845 120862
120863 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B9-4029 6 S3B11-120863 49 53846 120863
120864 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B9-4029 6 S4B12-120864 50 53847 120864
120865 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B9-4029 6 S5B1-120865 51 53848 120865
120866 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B9-4029 6 S6B2-120866 52 53849 120866
120867 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B9-4029 6 S7B3-120867 53 53850 120867
120868 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B9-4029 6 S8B4-120868 54 53851 120868
120869 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B9-4029 6 S9B5-120869 55 53852 120869
120870 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B9-4029 6 S10B6-120870 56 53853 120870
120871 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B10-4030 6 S1B7-120871 57 53854 120871
120872 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B10-4030 6 S2B8-120872 58 53855 120872
120873 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B10-4030 6 S3B9-120873 59 53856 120873
120874 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B10-4030 6 S4B10-120874 60 53857 120874
120875 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B10-4030 6 S5B11-120875 61 53858 120875
120876 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B10-4030 6 S6B12-120876 62 53859 120876
120877 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B10-4030 6 S7B1-120877 31 53860 120877
120878 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B10-4030 6 S8B2-120878 30 53861 120878
120879 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B10-4030 6 S9B3-120879 29 53862 120879
120880 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B10-4030 6 S10B4-120880 28 53863 120880
120881 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B10-4030 6 S1B5-120881 27 53864 120881
120882 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B10-4030 6 S2B6-120882 26 53865 120882
120883 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B10-4030 6 S3B7-120883 25 53866 120883
120884 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B10-4030 6 S4B8-120884 24 53867 120884
120885 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B10-4030 6 S5B9-120885 23 53868 120885
120886 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B10-4030 6 S6B10-120886 22 53869 120886
120887 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B10-4030 6 S7B11-120887 21 53870 120887
120888 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B10-4030 6 S8B12-120888 20 53871 120888
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120889 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B10-4030 6 S9B1-120889 19 53872 120889
120890 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B10-4030 6 S10B2-120890 17 53873 120890
120891 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B10-4030 6 S1B3-120891 16 53874 120891
120892 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B10-4030 6 S2B4-120892 15 53875 120892
120893 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B10-4030 6 S3B5-120893 14 53876 120893
120894 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B10-4030 6 S4B6-120894 13 53877 120894
120895 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B10-4030 6 S5B7-120895 12 53878 120895
120896 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B10-4030 6 S6B8-120896 11 53879 120896
120897 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B10-4030 6 S7B9-120897 10 53880 120897
120898 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B10-4030 6 S8B10-120898 9 53881 120898
120899 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B10-4030 6 S9B11-120899 8 53882 120899
120900 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B10-4030 6 S10B12-120900 7 53883 120900
120901 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B11-4031 5 S1B1-120901 5 53884 120901
120902 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B11-4031 5 S2B2-120902 4 53885 120902
120903 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B11-4031 5 S3B3-120903 3 53886 120903
120904 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B11-4031 5 S4B4-120904 2 53887 120904
120905 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B11-4031 5 S5B5-120905 1 53888 120905
120906 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B11-4031 5 S6B6-120906 32 53889 120906
120907 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B11-4031 5 S7B7-120907 33 53890 120907
120908 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B11-4031 5 S8B8-120908 34 53891 120908
120909 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B11-4031 5 S9B9-120909 35 53892 120909
120910 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B11-4031 5 S10B10-120910 36 53893 120910
120911 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B11-4031 5 S1B11-120911 37 53894 120911
120912 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B11-4031 5 S2B12-120912 38 53895 120912
120913 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B11-4031 5 S3B1-120913 39 53896 120913
120914 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B11-4031 5 S4B2-120914 40 53897 120914
120915 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B11-4031 5 S5B3-120915 41 53898 120915
120916 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B11-4031 5 S6B4-120916 42 53899 120916
120917 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B11-4031 5 S7B5-120917 43 53900 120917
120918 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B11-4031 5 S8B6-120918 44 53901 120918
120919 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B11-4031 5 S9B7-120919 46 53902 120919
120920 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B11-4031 5 S10B8-120920 47 53903 120920
120921 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B11-4031 5 S1B9-120921 48 53904 120921
120922 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B11-4031 5 S2B10-120922 49 53905 120922
120923 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B11-4031 5 S3B11-120923 50 53906 120923
120924 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B11-4031 5 S4B12-120924 51 53907 120924
120925 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B11-4031 5 S5B1-120925 52 53908 120925
120926 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B11-4031 5 S6B2-120926 53 53909 120926
120927 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B11-4031 5 S7B3-120927 54 53910 120927
120928 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B11-4031 5 S8B4-120928 55 53911 120928
120929 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B11-4031 5 S9B5-120929 56 53912 120929
120930 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B11-4031 5 S10B6-120930 57 53913 120930
120931 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B12-4032 5 S1B7-120931 58 53914 120931
120932 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B12-4032 5 S2B8-120932 59 53915 120932
120933 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B12-4032 5 S3B9-120933 60 53916 120933
120934 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B12-4032 5 S4B10-120934 61 53917 120934
120935 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B12-4032 5 S5B11-120935 62 53918 120935
120936 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B12-4032 5 S6B12-120936 31 53919 120936
120937 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B12-4032 5 S7B1-120937 30 53920 120937
120938 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B12-4032 5 S8B2-120938 29 53921 120938
120939 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B12-4032 5 S9B3-120939 28 53922 120939
120940 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B12-4032 5 S10B4-120940 27 53923 120940
120941 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B12-4032 5 S1B5-120941 26 53924 120941
120942 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B12-4032 5 S2B6-120942 25 53925 120942
120943 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B12-4032 5 S3B7-120943 24 53926 120943
120944 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B12-4032 5 S4B8-120944 23 53927 120944
120945 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B12-4032 5 S5B9-120945 22 53928 120945
120946 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B12-4032 5 S6B10-120946 21 53929 120946
120947 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B12-4032 5 S7B11-120947 20 53930 120947
120948 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B12-4032 5 S8B12-120948 19 53931 120948
120949 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B12-4032 5 S9B1-120949 17 53932 120949
120950 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B12-4032 5 S10B2-120950 16 53933 120950
120951 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B12-4032 5 S1B3-120951 15 53934 120951
120952 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B12-4032 5 S2B4-120952 14 53935 120952
120953 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B12-4032 5 S3B5-120953 13 53936 120953
120954 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B12-4032 5 S4B6-120954 12 53937 120954
120955 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B12-4032 5 S5B7-120955 11 53938 120955
120956 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B12-4032 5 S6B8-120956 10 53939 120956
120957 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B12-4032 5 S7B9-120957 9 53940 120957
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120958 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B12-4032 5 S8B10-120958 8 53941 120958
120959 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B12-4032 5 S9B11-120959 7 53942 120959
120960 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 5 S6-336 4 B12-4032 5 S10B12-120960 6 53943 120960
120961 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B1-4033 4 S1B1-120961 4 53944 120961
120962 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B1-4033 4 S2B2-120962 3 53945 120962
120963 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B1-4033 4 S3B3-120963 2 53946 120963
120964 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B1-4033 4 S4B4-120964 1 53947 120964
120965 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B1-4033 4 S5B5-120965 32 53948 120965
120966 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B1-4033 4 S6B6-120966 33 53949 120966
120967 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B1-4033 4 S7B7-120967 34 53950 120967
120968 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B1-4033 4 S8B8-120968 35 53951 120968
120969 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B1-4033 4 S9B9-120969 36 53952 120969
120970 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B1-4033 4 S10B10-120970 37 53953 120970
120971 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B1-4033 4 S1B11-120971 38 53954 120971
120972 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B1-4033 4 S2B12-120972 39 53955 120972
120973 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B1-4033 4 S3B1-120973 40 53956 120973
120974 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B1-4033 4 S4B2-120974 41 53957 120974
120975 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B1-4033 4 S5B3-120975 42 53958 120975
120976 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B1-4033 4 S6B4-120976 43 53959 120976
120977 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B1-4033 4 S7B5-120977 44 53960 120977
120978 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B1-4033 4 S8B6-120978 46 53961 120978
120979 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B1-4033 4 S9B7-120979 47 53962 120979
120980 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B1-4033 4 S10B8-120980 48 53963 120980
120981 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B1-4033 4 S1B9-120981 49 53964 120981
120982 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B1-4033 4 S2B10-120982 50 53965 120982
120983 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B1-4033 4 S3B11-120983 51 53966 120983
120984 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B1-4033 4 S4B12-120984 52 53967 120984
120985 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B1-4033 4 S5B1-120985 53 53968 120985
120986 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B1-4033 4 S6B2-120986 54 53969 120986
120987 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B1-4033 4 S7B3-120987 55 53970 120987
120988 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B1-4033 4 S8B4-120988 56 53971 120988
120989 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B1-4033 4 S9B5-120989 57 53972 120989
120990 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B1-4033 4 S10B6-120990 58 53973 120990
120991 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B2-4034 4 S1B7-120991 59 53974 120991
120992 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B2-4034 4 S2B8-120992 60 53975 120992
120993 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B2-4034 4 S3B9-120993 61 53976 120993
120994 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B2-4034 4 S4B10-120994 62 53977 120994
120995 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B2-4034 4 S5B11-120995 31 53978 120995
120996 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B2-4034 4 S6B12-120996 30 53979 120996
120997 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B2-4034 4 S7B1-120997 29 53980 120997
120998 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B2-4034 4 S8B2-120998 28 53981 120998
120999 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B2-4034 4 S9B3-120999 27 53982 120999
121000 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B2-4034 4 S10B4-121000 26 53983 121000
121001 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B2-4034 4 S1B5-121001 25 53984 121001
121002 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B2-4034 4 S2B6-121002 24 53985 121002
121003 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B2-4034 4 S3B7-121003 23 53986 121003
121004 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B2-4034 4 S4B8-121004 22 53987 121004
121005 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B2-4034 4 S5B9-121005 21 53988 121005
121006 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B2-4034 4 S6B10-121006 20 53989 121006
121007 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B2-4034 4 S7B11-121007 19 53990 121007
121008 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B2-4034 4 S8B12-121008 17 53991 121008
121009 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B2-4034 4 S9B1-121009 16 53992 121009
121010 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B2-4034 4 S10B2-121010 15 53993 121010
121011 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B2-4034 4 S1B3-121011 14 53994 121011
121012 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B2-4034 4 S2B4-121012 13 53995 121012
121013 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B2-4034 4 S3B5-121013 12 53996 121013
121014 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B2-4034 4 S4B6-121014 11 53997 121014
121015 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B2-4034 4 S5B7-121015 10 53998 121015
121016 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B2-4034 4 S6B8-121016 9 53999 121016
121017 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B2-4034 4 S7B9-121017 8 54000 121017
121018 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B2-4034 4 S8B10-121018 7 54001 121018
121019 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B2-4034 4 S9B11-121019 6 54002 121019
121020 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B2-4034 4 S10B12-121020 5 54003 121020
121021 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B3-4035 52 S1B1-121021 52 54004 121021
121022 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B3-4035 52 S2B2-121022 53 54005 121022
121023 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B3-4035 52 S3B3-121023 54 54006 121023
121024 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B3-4035 52 S4B4-121024 55 54007 121024
121025 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B3-4035 52 S5B5-121025 56 54008 121025
121026 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B3-4035 52 S6B6-121026 57 54009 121026
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121027 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B3-4035 52 S7B7-121027 58 54010 121027
121028 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B3-4035 52 S8B8-121028 59 54011 121028
121029 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B3-4035 52 S9B9-121029 60 54012 121029
121030 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B3-4035 52 S10B10-121030 61 54013 121030
121031 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B3-4035 52 S1B11-121031 62 54014 121031
121032 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B3-4035 52 S2B12-121032 31 54015 121032
121033 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B3-4035 52 S3B1-121033 30 54016 121033
121034 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B3-4035 52 S4B2-121034 29 54017 121034
121035 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B3-4035 52 S5B3-121035 28 54018 121035
121036 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B3-4035 52 S6B4-121036 27 54019 121036
121037 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B3-4035 52 S7B5-121037 26 54020 121037
121038 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B3-4035 52 S8B6-121038 25 54021 121038
121039 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B3-4035 52 S9B7-121039 24 54022 121039
121040 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B3-4035 52 S10B8-121040 23 54023 121040
121041 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B3-4035 52 S1B9-121041 22 54024 121041
121042 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B3-4035 52 S2B10-121042 21 54025 121042
121043 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B3-4035 52 S3B11-121043 20 54026 121043
121044 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B3-4035 52 S4B12-121044 19 54027 121044
121045 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B3-4035 52 S5B1-121045 17 54028 121045
121046 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B3-4035 52 S6B2-121046 16 54029 121046
121047 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B3-4035 52 S7B3-121047 15 54030 121047
121048 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B3-4035 52 S8B4-121048 14 54031 121048
121049 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B3-4035 52 S9B5-121049 13 54032 121049
121050 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B3-4035 52 S10B6-121050 12 54033 121050
121051 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B4-4036 52 S1B7-121051 11 54034 121051
121052 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B4-4036 52 S2B8-121052 10 54035 121052
121053 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B4-4036 52 S3B9-121053 9 54036 121053
121054 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B4-4036 52 S4B10-121054 8 54037 121054
121055 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B4-4036 52 S5B11-121055 7 54038 121055
121056 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B4-4036 52 S6B12-121056 6 54039 121056
121057 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B4-4036 52 S7B1-121057 5 54040 121057
121058 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B4-4036 52 S8B2-121058 4 54041 121058
121059 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B4-4036 52 S9B3-121059 3 54042 121059
121060 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B4-4036 52 S10B4-121060 2 54043 121060
121061 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B4-4036 52 S1B5-121061 1 54044 121061
121062 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B4-4036 52 S2B6-121062 32 54045 121062
121063 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B4-4036 52 S3B7-121063 33 54046 121063
121064 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B4-4036 52 S4B8-121064 34 54047 121064
121065 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B4-4036 52 S5B9-121065 35 54048 121065
121066 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B4-4036 52 S6B10-121066 36 54049 121066
121067 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B4-4036 52 S7B11-121067 37 54050 121067
121068 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B4-4036 52 S8B12-121068 38 54051 121068
121069 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B4-4036 52 S9B1-121069 39 54052 121069
121070 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B4-4036 52 S10B2-121070 40 54053 121070
121071 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B4-4036 52 S1B3-121071 41 54054 121071
121072 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B4-4036 52 S2B4-121072 42 54055 121072
121073 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B4-4036 52 S3B5-121073 43 54056 121073
121074 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B4-4036 52 S4B6-121074 44 54057 121074
121075 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B4-4036 52 S5B7-121075 46 54058 121075
121076 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B4-4036 52 S6B8-121076 47 54059 121076
121077 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B4-4036 52 S7B9-121077 48 54060 121077
121078 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B4-4036 52 S8B10-121078 49 54061 121078
121079 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B4-4036 52 S9B11-121079 50 54062 121079
121080 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B4-4036 52 S10B12-121080 51 54063 121080
121081 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B5-4037 44 S1B1-121081 44 54064 121081
121082 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B5-4037 44 S2B2-121082 46 54065 121082
121083 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B5-4037 44 S3B3-121083 47 54066 121083
121084 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B5-4037 44 S4B4-121084 48 54067 121084
121085 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B5-4037 44 S5B5-121085 49 54068 121085
121086 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B5-4037 44 S6B6-121086 50 54069 121086
121087 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B5-4037 44 S7B7-121087 51 54070 121087
121088 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B5-4037 44 S8B8-121088 52 54071 121088
121089 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B5-4037 44 S9B9-121089 53 54072 121089
121090 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B5-4037 44 S10B10-121090 54 54073 121090
121091 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B5-4037 44 S1B11-121091 55 54074 121091
121092 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B5-4037 44 S2B12-121092 56 54075 121092
121093 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B5-4037 44 S3B1-121093 57 54076 121093
121094 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B5-4037 44 S4B2-121094 58 54077 121094
121095 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B5-4037 44 S5B3-121095 59 54078 121095
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121096 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B5-4037 44 S6B4-121096 60 54079 121096
121097 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B5-4037 44 S7B5-121097 61 54080 121097
121098 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B5-4037 44 S8B6-121098 62 54081 121098
121099 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B5-4037 44 S9B7-121099 31 54082 121099
121100 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B5-4037 44 S10B8-121100 30 54083 121100
121101 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B5-4037 44 S1B9-121101 29 54084 121101
121102 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B5-4037 44 S2B10-121102 28 54085 121102
121103 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B5-4037 44 S3B11-121103 27 54086 121103
121104 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B5-4037 44 S4B12-121104 26 54087 121104
121105 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B5-4037 44 S5B1-121105 25 54088 121105
121106 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B5-4037 44 S6B2-121106 24 54089 121106
121107 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B5-4037 44 S7B3-121107 23 54090 121107
121108 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B5-4037 44 S8B4-121108 22 54091 121108
121109 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B5-4037 44 S9B5-121109 21 54092 121109
121110 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B5-4037 44 S10B6-121110 20 54093 121110
121111 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B6-4038 44 S1B7-121111 19 54094 121111
121112 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B6-4038 44 S2B8-121112 17 54095 121112
121113 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B6-4038 44 S3B9-121113 16 54096 121113
121114 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B6-4038 44 S4B10-121114 15 54097 121114
121115 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B6-4038 44 S5B11-121115 14 54098 121115
121116 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B6-4038 44 S6B12-121116 13 54099 121116
121117 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B6-4038 44 S7B1-121117 12 54100 121117
121118 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B6-4038 44 S8B2-121118 11 54101 121118
121119 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B6-4038 44 S9B3-121119 10 54102 121119
121120 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B6-4038 44 S10B4-121120 9 54103 121120
121121 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B6-4038 44 S1B5-121121 8 54104 121121
121122 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B6-4038 44 S2B6-121122 7 54105 121122
121123 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B6-4038 44 S3B7-121123 6 54106 121123
121124 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B6-4038 44 S4B8-121124 5 54107 121124
121125 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B6-4038 44 S5B9-121125 4 54108 121125
121126 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B6-4038 44 S6B10-121126 3 54109 121126
121127 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B6-4038 44 S7B11-121127 2 54110 121127
121128 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B6-4038 44 S8B12-121128 1 54111 121128
121129 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B6-4038 44 S9B1-121129 32 54112 121129
121130 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B6-4038 44 S10B2-121130 33 54113 121130
121131 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B6-4038 44 S1B3-121131 34 54114 121131
121132 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B6-4038 44 S2B4-121132 35 54115 121132
121133 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B6-4038 44 S3B5-121133 36 54116 121133
121134 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B6-4038 44 S4B6-121134 37 54117 121134
121135 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B6-4038 44 S5B7-121135 38 54118 121135
121136 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B6-4038 44 S6B8-121136 39 54119 121136
121137 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B6-4038 44 S7B9-121137 40 54120 121137
121138 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B6-4038 44 S8B10-121138 41 54121 121138
121139 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B6-4038 44 S9B11-121139 42 54122 121139
121140 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B6-4038 44 S10B12-121140 43 54123 121140
121141 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B7-4039 32 S1B1-121141 32 54124 121141
121142 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B7-4039 32 S2B2-121142 33 54125 121142
121143 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B7-4039 32 S3B3-121143 34 54126 121143
121144 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B7-4039 32 S4B4-121144 35 54127 121144
121145 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B7-4039 32 S5B5-121145 36 54128 121145
121146 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B7-4039 32 S6B6-121146 37 54129 121146
121147 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B7-4039 32 S7B7-121147 38 54130 121147
121148 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B7-4039 32 S8B8-121148 39 54131 121148
121149 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B7-4039 32 S9B9-121149 40 54132 121149
121150 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B7-4039 32 S10B10-121150 41 54133 121150
121151 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B7-4039 32 S1B11-121151 42 54134 121151
121152 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B7-4039 32 S2B12-121152 43 54135 121152
121153 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B7-4039 32 S3B1-121153 44 54136 121153
121154 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B7-4039 32 S4B2-121154 46 54137 121154
121155 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B7-4039 32 S5B3-121155 47 54138 121155
121156 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B7-4039 32 S6B4-121156 48 54139 121156
121157 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B7-4039 32 S7B5-121157 49 54140 121157
121158 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B7-4039 32 S8B6-121158 50 54141 121158
121159 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B7-4039 32 S9B7-121159 51 54142 121159
121160 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B7-4039 32 S10B8-121160 52 54143 121160
121161 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B7-4039 32 S1B9-121161 53 54144 121161
121162 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B7-4039 32 S2B10-121162 54 54145 121162
121163 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B7-4039 32 S3B11-121163 55 54146 121163
121164 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B7-4039 32 S4B12-121164 56 54147 121164
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121165 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B7-4039 32 S5B1-121165 57 54148 121165
121166 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B7-4039 32 S6B2-121166 58 54149 121166
121167 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B7-4039 32 S7B3-121167 59 54150 121167
121168 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B7-4039 32 S8B4-121168 60 54151 121168
121169 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B7-4039 32 S9B5-121169 61 54152 121169
121170 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B7-4039 32 S10B6-121170 62 54153 121170
121171 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B8-4040 32 S1B7-121171 31 54154 121171
121172 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B8-4040 32 S2B8-121172 30 54155 121172
121173 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B8-4040 32 S3B9-121173 29 54156 121173
121174 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B8-4040 32 S4B10-121174 28 54157 121174
121175 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B8-4040 32 S5B11-121175 27 54158 121175
121176 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B8-4040 32 S6B12-121176 26 54159 121176
121177 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B8-4040 32 S7B1-121177 25 54160 121177
121178 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B8-4040 32 S8B2-121178 24 54161 121178
121179 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B8-4040 32 S9B3-121179 23 54162 121179
121180 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B8-4040 32 S10B4-121180 22 54163 121180
121181 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B8-4040 32 S1B5-121181 21 54164 121181
121182 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B8-4040 32 S2B6-121182 20 54165 121182
121183 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B8-4040 32 S3B7-121183 19 54166 121183
121184 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B8-4040 32 S4B8-121184 17 54167 121184
121185 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B8-4040 32 S5B9-121185 16 54168 121185
121186 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B8-4040 32 S6B10-121186 15 54169 121186
121187 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B8-4040 32 S7B11-121187 14 54170 121187
121188 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B8-4040 32 S8B12-121188 13 54171 121188
121189 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B8-4040 32 S9B1-121189 12 54172 121189
121190 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B8-4040 32 S10B2-121190 11 54173 121190
121191 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B8-4040 32 S1B3-121191 10 54174 121191
121192 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B8-4040 32 S2B4-121192 9 54175 121192
121193 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B8-4040 32 S3B5-121193 8 54176 121193
121194 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B8-4040 32 S4B6-121194 7 54177 121194
121195 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B8-4040 32 S5B7-121195 6 54178 121195
121196 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B8-4040 32 S6B8-121196 5 54179 121196
121197 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B8-4040 32 S7B9-121197 4 54180 121197
121198 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B8-4040 32 S8B10-121198 3 54181 121198
121199 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B8-4040 32 S9B11-121199 2 54182 121199
121200 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B8-4040 32 S10B12-121200 1 54183 121200
121201 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B9-4041 38 S1B1-121201 38 54184 121201
121202 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B9-4041 38 S2B2-121202 39 54185 121202
121203 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B9-4041 38 S3B3-121203 40 54186 121203
121204 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B9-4041 38 S4B4-121204 41 54187 121204
121205 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B9-4041 38 S5B5-121205 42 54188 121205
121206 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B9-4041 38 S6B6-121206 43 54189 121206
121207 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B9-4041 38 S7B7-121207 44 54190 121207
121208 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B9-4041 38 S8B8-121208 46 54191 121208
121209 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B9-4041 38 S9B9-121209 47 54192 121209
121210 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B9-4041 38 S10B10-121210 48 54193 121210
121211 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B9-4041 38 S1B11-121211 49 54194 121211
121212 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B9-4041 38 S2B12-121212 50 54195 121212
121213 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B9-4041 38 S3B1-121213 51 54196 121213
121214 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B9-4041 38 S4B2-121214 52 54197 121214
121215 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B9-4041 38 S5B3-121215 53 54198 121215
121216 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B9-4041 38 S6B4-121216 54 54199 121216
121217 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B9-4041 38 S7B5-121217 55 54200 121217
121218 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B9-4041 38 S8B6-121218 56 54201 121218
121219 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B9-4041 38 S9B7-121219 57 54202 121219
121220 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B9-4041 38 S10B8-121220 58 54203 121220
121221 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B9-4041 38 S1B9-121221 59 54204 121221
121222 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B9-4041 38 S2B10-121222 60 54205 121222
121223 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B9-4041 38 S3B11-121223 61 54206 121223
121224 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B9-4041 38 S4B12-121224 62 54207 121224
121225 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B9-4041 38 S5B1-121225 31 54208 121225
121226 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B9-4041 38 S6B2-121226 30 54209 121226
121227 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B9-4041 38 S7B3-121227 29 54210 121227
121228 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B9-4041 38 S8B4-121228 28 54211 121228
121229 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B9-4041 38 S9B5-121229 27 54212 121229
121230 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B9-4041 38 S10B6-121230 26 54213 121230
121231 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B10-4042 38 S1B7-121231 25 54214 121231
121232 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B10-4042 38 S2B8-121232 24 54215 121232
121233 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B10-4042 38 S3B9-121233 23 54216 121233
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121234 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B10-4042 38 S4B10-121234 22 54217 121234
121235 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B10-4042 38 S5B11-121235 21 54218 121235
121236 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B10-4042 38 S6B12-121236 20 54219 121236
121237 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B10-4042 38 S7B1-121237 19 54220 121237
121238 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B10-4042 38 S8B2-121238 17 54221 121238
121239 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B10-4042 38 S9B3-121239 16 54222 121239
121240 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B10-4042 38 S10B4-121240 15 54223 121240
121241 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B10-4042 38 S1B5-121241 14 54224 121241
121242 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B10-4042 38 S2B6-121242 13 54225 121242
121243 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B10-4042 38 S3B7-121243 12 54226 121243
121244 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B10-4042 38 S4B8-121244 11 54227 121244
121245 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B10-4042 38 S5B9-121245 10 54228 121245
121246 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B10-4042 38 S6B10-121246 9 54229 121246
121247 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B10-4042 38 S7B11-121247 8 54230 121247
121248 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B10-4042 38 S8B12-121248 7 54231 121248
121249 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B10-4042 38 S9B1-121249 6 54232 121249
121250 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B10-4042 38 S10B2-121250 5 54233 121250
121251 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B10-4042 38 S1B3-121251 4 54234 121251
121252 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B10-4042 38 S2B4-121252 3 54235 121252
121253 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B10-4042 38 S3B5-121253 2 54236 121253
121254 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B10-4042 38 S4B6-121254 1 54237 121254
121255 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B10-4042 38 S5B7-121255 32 54238 121255
121256 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B10-4042 38 S6B8-121256 33 54239 121256
121257 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B10-4042 38 S7B9-121257 34 54240 121257
121258 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B10-4042 38 S8B10-121258 35 54241 121258
121259 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B10-4042 38 S9B11-121259 36 54242 121259
121260 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B10-4042 38 S10B12-121260 37 54243 121260
121261 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B11-4043 37 S1B1-121261 37 54244 121261
121262 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B11-4043 37 S2B2-121262 38 54245 121262
121263 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B11-4043 37 S3B3-121263 39 54246 121263
121264 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B11-4043 37 S4B4-121264 40 54247 121264
121265 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B11-4043 37 S5B5-121265 41 54248 121265
121266 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B11-4043 37 S6B6-121266 42 54249 121266
121267 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B11-4043 37 S7B7-121267 43 54250 121267
121268 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B11-4043 37 S8B8-121268 44 54251 121268
121269 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B11-4043 37 S9B9-121269 46 54252 121269
121270 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B11-4043 37 S10B10-121270 47 54253 121270
121271 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B11-4043 37 S1B11-121271 48 54254 121271
121272 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B11-4043 37 S2B12-121272 49 54255 121272
121273 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B11-4043 37 S3B1-121273 50 54256 121273
121274 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B11-4043 37 S4B2-121274 51 54257 121274
121275 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B11-4043 37 S5B3-121275 52 54258 121275
121276 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B11-4043 37 S6B4-121276 53 54259 121276
121277 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B11-4043 37 S7B5-121277 54 54260 121277
121278 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B11-4043 37 S8B6-121278 55 54261 121278
121279 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B11-4043 37 S9B7-121279 56 54262 121279
121280 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B11-4043 37 S10B8-121280 57 54263 121280
121281 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B11-4043 37 S1B9-121281 58 54264 121281
121282 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B11-4043 37 S2B10-121282 59 54265 121282
121283 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B11-4043 37 S3B11-121283 60 54266 121283
121284 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B11-4043 37 S4B12-121284 61 54267 121284
121285 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B11-4043 37 S5B1-121285 62 54268 121285
121286 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B11-4043 37 S6B2-121286 31 54269 121286
121287 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B11-4043 37 S7B3-121287 30 54270 121287
121288 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B11-4043 37 S8B4-121288 29 54271 121288
121289 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B11-4043 37 S9B5-121289 28 54272 121289
121290 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B11-4043 37 S10B6-121290 27 54273 121290
121291 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B12-4044 37 S1B7-121291 26 54274 121291
121292 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B12-4044 37 S2B8-121292 25 54275 121292
121293 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B12-4044 37 S3B9-121293 24 54276 121293
121294 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B12-4044 37 S4B10-121294 23 54277 121294
121295 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B12-4044 37 S5B11-121295 22 54278 121295
121296 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B12-4044 37 S6B12-121296 21 54279 121296
121297 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B12-4044 37 S7B1-121297 20 54280 121297
121298 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B12-4044 37 S8B2-121298 19 54281 121298
121299 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B12-4044 37 S9B3-121299 17 54282 121299
121300 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B12-4044 37 S10B4-121300 16 54283 121300
121301 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B12-4044 37 S1B5-121301 15 54284 121301
121302 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B12-4044 37 S2B6-121302 14 54285 121302
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121303 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B12-4044 37 S3B7-121303 13 54286 121303
121304 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B12-4044 37 S4B8-121304 12 54287 121304
121305 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B12-4044 37 S5B9-121305 11 54288 121305
121306 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B12-4044 37 S6B10-121306 10 54289 121306
121307 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B12-4044 37 S7B11-121307 9 54290 121307
121308 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B12-4044 37 S8B12-121308 8 54291 121308
121309 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B12-4044 37 S9B1-121309 7 54292 121309
121310 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B12-4044 37 S10B2-121310 6 54293 121310
121311 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B12-4044 37 S1B3-121311 5 54294 121311
121312 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B12-4044 37 S2B4-121312 4 54295 121312
121313 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B12-4044 37 S3B5-121313 3 54296 121313
121314 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B12-4044 37 S4B6-121314 2 54297 121314
121315 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B12-4044 37 S5B7-121315 1 54298 121315
121316 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B12-4044 37 S6B8-121316 32 54299 121316
121317 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B12-4044 37 S7B9-121317 33 54300 121317
121318 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B12-4044 37 S8B10-121318 34 54301 121318
121319 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B12-4044 37 S9B11-121319 35 54302 121319
121320 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S7-337 36 B12-4044 37 S10B12-121320 36 54303 121320
121321 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B1-4045 52 S1B1-121321 52 54304 121321
121322 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B1-4045 52 S2B2-121322 53 54305 121322
121323 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B1-4045 52 S3B3-121323 54 54306 121323
121324 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B1-4045 52 S4B4-121324 55 54307 121324
121325 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B1-4045 52 S5B5-121325 56 54308 121325
121326 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B1-4045 52 S6B6-121326 57 54309 121326
121327 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B1-4045 52 S7B7-121327 58 54310 121327
121328 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B1-4045 52 S8B8-121328 59 54311 121328
121329 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B1-4045 52 S9B9-121329 60 54312 121329
121330 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B1-4045 52 S10B10-121330 61 54313 121330
121331 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B1-4045 52 S1B11-121331 62 54314 121331
121332 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B1-4045 52 S2B12-121332 31 54315 121332
121333 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B1-4045 52 S3B1-121333 30 54316 121333
121334 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B1-4045 52 S4B2-121334 29 54317 121334
121335 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B1-4045 52 S5B3-121335 28 54318 121335
121336 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B1-4045 52 S6B4-121336 27 54319 121336
121337 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B1-4045 52 S7B5-121337 26 54320 121337
121338 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B1-4045 52 S8B6-121338 25 54321 121338
121339 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B1-4045 52 S9B7-121339 24 54322 121339
121340 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B1-4045 52 S10B8-121340 23 54323 121340
121341 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B1-4045 52 S1B9-121341 22 54324 121341
121342 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B1-4045 52 S2B10-121342 21 54325 121342
121343 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B1-4045 52 S3B11-121343 20 54326 121343
121344 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B1-4045 52 S4B12-121344 19 54327 121344
121345 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B1-4045 52 S5B1-121345 17 54328 121345
121346 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B1-4045 52 S6B2-121346 16 54329 121346
121347 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B1-4045 52 S7B3-121347 15 54330 121347
121348 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B1-4045 52 S8B4-121348 14 54331 121348
121349 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B1-4045 52 S9B5-121349 13 54332 121349
121350 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B1-4045 52 S10B6-121350 12 54333 121350
121351 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B2-4046 52 S1B7-121351 11 54334 121351
121352 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B2-4046 52 S2B8-121352 10 54335 121352
121353 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B2-4046 52 S3B9-121353 9 54336 121353
121354 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B2-4046 52 S4B10-121354 8 54337 121354
121355 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B2-4046 52 S5B11-121355 7 54338 121355
121356 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B2-4046 52 S6B12-121356 6 54339 121356
121357 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B2-4046 52 S7B1-121357 5 54340 121357
121358 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B2-4046 52 S8B2-121358 4 54341 121358
121359 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B2-4046 52 S9B3-121359 3 54342 121359
121360 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B2-4046 52 S10B4-121360 2 54343 121360
121361 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B2-4046 52 S1B5-121361 1 54344 121361
121362 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B2-4046 52 S2B6-121362 32 54345 121362
121363 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B2-4046 52 S3B7-121363 33 54346 121363
121364 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B2-4046 52 S4B8-121364 34 54347 121364
121365 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B2-4046 52 S5B9-121365 35 54348 121365
121366 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B2-4046 52 S6B10-121366 36 54349 121366
121367 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B2-4046 52 S7B11-121367 37 54350 121367
121368 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B2-4046 52 S8B12-121368 38 54351 121368
121369 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B2-4046 52 S9B1-121369 39 54352 121369
121370 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B2-4046 52 S10B2-121370 40 54353 121370
121371 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B2-4046 52 S1B3-121371 41 54354 121371
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121372 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B2-4046 52 S2B4-121372 42 54355 121372
121373 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B2-4046 52 S3B5-121373 43 54356 121373
121374 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B2-4046 52 S4B6-121374 44 54357 121374
121375 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B2-4046 52 S5B7-121375 46 54358 121375
121376 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B2-4046 52 S6B8-121376 47 54359 121376
121377 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B2-4046 52 S7B9-121377 48 54360 121377
121378 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B2-4046 52 S8B10-121378 49 54361 121378
121379 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B2-4046 52 S9B11-121379 50 54362 121379
121380 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B2-4046 52 S10B12-121380 51 54363 121380
121381 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B3-4047 4 S1B1-121381 4 54364 121381
121382 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B3-4047 4 S2B2-121382 3 54365 121382
121383 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B3-4047 4 S3B3-121383 2 54366 121383
121384 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B3-4047 4 S4B4-121384 1 54367 121384
121385 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B3-4047 4 S5B5-121385 32 54368 121385
121386 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B3-4047 4 S6B6-121386 33 54369 121386
121387 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B3-4047 4 S7B7-121387 34 54370 121387
121388 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B3-4047 4 S8B8-121388 35 54371 121388
121389 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B3-4047 4 S9B9-121389 36 54372 121389
121390 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B3-4047 4 S10B10-121390 37 54373 121390
121391 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B3-4047 4 S1B11-121391 38 54374 121391
121392 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B3-4047 4 S2B12-121392 39 54375 121392
121393 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B3-4047 4 S3B1-121393 40 54376 121393
121394 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B3-4047 4 S4B2-121394 41 54377 121394
121395 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B3-4047 4 S5B3-121395 42 54378 121395
121396 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B3-4047 4 S6B4-121396 43 54379 121396
121397 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B3-4047 4 S7B5-121397 44 54380 121397
121398 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B3-4047 4 S8B6-121398 46 54381 121398
121399 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B3-4047 4 S9B7-121399 47 54382 121399
121400 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B3-4047 4 S10B8-121400 48 54383 121400
121401 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B3-4047 4 S1B9-121401 49 54384 121401
121402 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B3-4047 4 S2B10-121402 50 54385 121402
121403 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B3-4047 4 S3B11-121403 51 54386 121403
121404 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B3-4047 4 S4B12-121404 52 54387 121404
121405 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B3-4047 4 S5B1-121405 53 54388 121405
121406 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B3-4047 4 S6B2-121406 54 54389 121406
121407 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B3-4047 4 S7B3-121407 55 54390 121407
121408 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B3-4047 4 S8B4-121408 56 54391 121408
121409 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B3-4047 4 S9B5-121409 57 54392 121409
121410 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B3-4047 4 S10B6-121410 58 54393 121410
121411 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B4-4048 4 S1B7-121411 59 54394 121411
121412 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B4-4048 4 S2B8-121412 60 54395 121412
121413 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B4-4048 4 S3B9-121413 61 54396 121413
121414 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B4-4048 4 S4B10-121414 62 54397 121414
121415 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B4-4048 4 S5B11-121415 31 54398 121415
121416 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B4-4048 4 S6B12-121416 30 54399 121416
121417 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B4-4048 4 S7B1-121417 29 54400 121417
121418 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B4-4048 4 S8B2-121418 28 54401 121418
121419 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B4-4048 4 S9B3-121419 27 54402 121419
121420 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B4-4048 4 S10B4-121420 26 54403 121420
121421 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B4-4048 4 S1B5-121421 25 54404 121421
121422 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B4-4048 4 S2B6-121422 24 54405 121422
121423 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B4-4048 4 S3B7-121423 23 54406 121423
121424 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B4-4048 4 S4B8-121424 22 54407 121424
121425 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B4-4048 4 S5B9-121425 21 54408 121425
121426 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B4-4048 4 S6B10-121426 20 54409 121426
121427 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B4-4048 4 S7B11-121427 19 54410 121427
121428 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B4-4048 4 S8B12-121428 17 54411 121428
121429 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B4-4048 4 S9B1-121429 16 54412 121429
121430 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B4-4048 4 S10B2-121430 15 54413 121430
121431 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B4-4048 4 S1B3-121431 14 54414 121431
121432 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B4-4048 4 S2B4-121432 13 54415 121432
121433 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B4-4048 4 S3B5-121433 12 54416 121433
121434 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B4-4048 4 S4B6-121434 11 54417 121434
121435 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B4-4048 4 S5B7-121435 10 54418 121435
121436 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B4-4048 4 S6B8-121436 9 54419 121436
121437 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B4-4048 4 S7B9-121437 8 54420 121437
121438 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B4-4048 4 S8B10-121438 7 54421 121438
121439 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B4-4048 4 S9B11-121439 6 54422 121439
121440 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B4-4048 4 S10B12-121440 5 54423 121440
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121441 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B5-4049 28 S1B1-121441 28 54424 121441
121442 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B5-4049 28 S2B2-121442 27 54425 121442
121443 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B5-4049 28 S3B3-121443 26 54426 121443
121444 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B5-4049 28 S4B4-121444 25 54427 121444
121445 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B5-4049 28 S5B5-121445 24 54428 121445
121446 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B5-4049 28 S6B6-121446 23 54429 121446
121447 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B5-4049 28 S7B7-121447 22 54430 121447
121448 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B5-4049 28 S8B8-121448 21 54431 121448
121449 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B5-4049 28 S9B9-121449 20 54432 121449
121450 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B5-4049 28 S10B10-121450 19 54433 121450
121451 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B5-4049 28 S1B11-121451 17 54434 121451
121452 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B5-4049 28 S2B12-121452 16 54435 121452
121453 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B5-4049 28 S3B1-121453 15 54436 121453
121454 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B5-4049 28 S4B2-121454 14 54437 121454
121455 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B5-4049 28 S5B3-121455 13 54438 121455
121456 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B5-4049 28 S6B4-121456 12 54439 121456
121457 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B5-4049 28 S7B5-121457 11 54440 121457
121458 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B5-4049 28 S8B6-121458 10 54441 121458
121459 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B5-4049 28 S9B7-121459 9 54442 121459
121460 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B5-4049 28 S10B8-121460 8 54443 121460
121461 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B5-4049 28 S1B9-121461 7 54444 121461
121462 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B5-4049 28 S2B10-121462 6 54445 121462
121463 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B5-4049 28 S3B11-121463 5 54446 121463
121464 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B5-4049 28 S4B12-121464 4 54447 121464
121465 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B5-4049 28 S5B1-121465 3 54448 121465
121466 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B5-4049 28 S6B2-121466 2 54449 121466
121467 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B5-4049 28 S7B3-121467 1 54450 121467
121468 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B5-4049 28 S8B4-121468 32 54451 121468
121469 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B5-4049 28 S9B5-121469 33 54452 121469
121470 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B5-4049 28 S10B6-121470 34 54453 121470
121471 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B6-4050 28 S1B7-121471 35 54454 121471
121472 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B6-4050 28 S2B8-121472 36 54455 121472
121473 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B6-4050 28 S3B9-121473 37 54456 121473
121474 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B6-4050 28 S4B10-121474 38 54457 121474
121475 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B6-4050 28 S5B11-121475 39 54458 121475
121476 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B6-4050 28 S6B12-121476 40 54459 121476
121477 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B6-4050 28 S7B1-121477 41 54460 121477
121478 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B6-4050 28 S8B2-121478 42 54461 121478
121479 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B6-4050 28 S9B3-121479 43 54462 121479
121480 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B6-4050 28 S10B4-121480 44 54463 121480
121481 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B6-4050 28 S1B5-121481 46 54464 121481
121482 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B6-4050 28 S2B6-121482 47 54465 121482
121483 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B6-4050 28 S3B7-121483 48 54466 121483
121484 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B6-4050 28 S4B8-121484 49 54467 121484
121485 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B6-4050 28 S5B9-121485 50 54468 121485
121486 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B6-4050 28 S6B10-121486 51 54469 121486
121487 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B6-4050 28 S7B11-121487 52 54470 121487
121488 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B6-4050 28 S8B12-121488 53 54471 121488
121489 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B6-4050 28 S9B1-121489 54 54472 121489
121490 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B6-4050 28 S10B2-121490 55 54473 121490
121491 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B6-4050 28 S1B3-121491 56 54474 121491
121492 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B6-4050 28 S2B4-121492 57 54475 121492
121493 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B6-4050 28 S3B5-121493 58 54476 121493
121494 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B6-4050 28 S4B6-121494 59 54477 121494
121495 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B6-4050 28 S5B7-121495 60 54478 121495
121496 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B6-4050 28 S6B8-121496 61 54479 121496
121497 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B6-4050 28 S7B9-121497 62 54480 121497
121498 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B6-4050 28 S8B10-121498 31 54481 121498
121499 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B6-4050 28 S9B11-121499 30 54482 121499
121500 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B6-4050 28 S10B12-121500 29 54483 121500
121501 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B7-4051 16 S1B1-121501 16 54484 121501
121502 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B7-4051 16 S2B2-121502 15 54485 121502
121503 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B7-4051 16 S3B3-121503 14 54486 121503
121504 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B7-4051 16 S4B4-121504 13 54487 121504
121505 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B7-4051 16 S5B5-121505 12 54488 121505
121506 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B7-4051 16 S6B6-121506 11 54489 121506
121507 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B7-4051 16 S7B7-121507 10 54490 121507
121508 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B7-4051 16 S8B8-121508 9 54491 121508
121509 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B7-4051 16 S9B9-121509 8 54492 121509
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121510 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B7-4051 16 S10B10-121510 7 54493 121510
121511 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B7-4051 16 S1B11-121511 6 54494 121511
121512 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B7-4051 16 S2B12-121512 5 54495 121512
121513 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B7-4051 16 S3B1-121513 4 54496 121513
121514 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B7-4051 16 S4B2-121514 3 54497 121514
121515 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B7-4051 16 S5B3-121515 2 54498 121515
121516 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B7-4051 16 S6B4-121516 1 54499 121516
121517 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B7-4051 16 S7B5-121517 32 54500 121517
121518 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B7-4051 16 S8B6-121518 33 54501 121518
121519 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B7-4051 16 S9B7-121519 34 54502 121519
121520 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B7-4051 16 S10B8-121520 35 54503 121520
121521 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B7-4051 16 S1B9-121521 36 54504 121521
121522 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B7-4051 16 S2B10-121522 37 54505 121522
121523 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B7-4051 16 S3B11-121523 38 54506 121523
121524 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B7-4051 16 S4B12-121524 39 54507 121524
121525 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B7-4051 16 S5B1-121525 40 54508 121525
121526 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B7-4051 16 S6B2-121526 41 54509 121526
121527 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B7-4051 16 S7B3-121527 42 54510 121527
121528 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B7-4051 16 S8B4-121528 43 54511 121528
121529 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B7-4051 16 S9B5-121529 44 54512 121529
121530 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B7-4051 16 S10B6-121530 46 54513 121530
121531 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B8-4052 16 S1B7-121531 47 54514 121531
121532 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B8-4052 16 S2B8-121532 48 54515 121532
121533 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B8-4052 16 S3B9-121533 49 54516 121533
121534 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B8-4052 16 S4B10-121534 50 54517 121534
121535 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B8-4052 16 S5B11-121535 51 54518 121535
121536 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B8-4052 16 S6B12-121536 52 54519 121536
121537 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B8-4052 16 S7B1-121537 53 54520 121537
121538 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B8-4052 16 S8B2-121538 54 54521 121538
121539 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B8-4052 16 S9B3-121539 55 54522 121539
121540 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B8-4052 16 S10B4-121540 56 54523 121540
121541 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B8-4052 16 S1B5-121541 57 54524 121541
121542 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B8-4052 16 S2B6-121542 58 54525 121542
121543 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B8-4052 16 S3B7-121543 59 54526 121543
121544 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B8-4052 16 S4B8-121544 60 54527 121544
121545 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B8-4052 16 S5B9-121545 61 54528 121545
121546 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B8-4052 16 S6B10-121546 62 54529 121546
121547 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B8-4052 16 S7B11-121547 31 54530 121547
121548 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B8-4052 16 S8B12-121548 30 54531 121548
121549 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B8-4052 16 S9B1-121549 29 54532 121549
121550 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B8-4052 16 S10B2-121550 28 54533 121550
121551 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B8-4052 16 S1B3-121551 27 54534 121551
121552 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B8-4052 16 S2B4-121552 26 54535 121552
121553 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B8-4052 16 S3B5-121553 25 54536 121553
121554 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B8-4052 16 S4B6-121554 24 54537 121554
121555 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B8-4052 16 S5B7-121555 23 54538 121555
121556 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B8-4052 16 S6B8-121556 22 54539 121556
121557 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B8-4052 16 S7B9-121557 21 54540 121557
121558 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B8-4052 16 S8B10-121558 20 54541 121558
121559 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B8-4052 16 S9B11-121559 19 54542 121559
121560 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B8-4052 16 S10B12-121560 17 54543 121560
121561 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B9-4053 22 S1B1-121561 22 54544 121561
121562 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B9-4053 22 S2B2-121562 21 54545 121562
121563 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B9-4053 22 S3B3-121563 20 54546 121563
121564 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B9-4053 22 S4B4-121564 19 54547 121564
121565 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B9-4053 22 S5B5-121565 17 54548 121565
121566 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B9-4053 22 S6B6-121566 16 54549 121566
121567 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B9-4053 22 S7B7-121567 15 54550 121567
121568 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B9-4053 22 S8B8-121568 14 54551 121568
121569 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B9-4053 22 S9B9-121569 13 54552 121569
121570 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B9-4053 22 S10B10-121570 12 54553 121570
121571 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B9-4053 22 S1B11-121571 11 54554 121571
121572 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B9-4053 22 S2B12-121572 10 54555 121572
121573 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B9-4053 22 S3B1-121573 9 54556 121573
121574 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B9-4053 22 S4B2-121574 8 54557 121574
121575 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B9-4053 22 S5B3-121575 7 54558 121575
121576 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B9-4053 22 S6B4-121576 6 54559 121576
121577 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B9-4053 22 S7B5-121577 5 54560 121577
121578 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B9-4053 22 S8B6-121578 4 54561 121578
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121579 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B9-4053 22 S9B7-121579 3 54562 121579
121580 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B9-4053 22 S10B8-121580 2 54563 121580
121581 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B9-4053 22 S1B9-121581 1 54564 121581
121582 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B9-4053 22 S2B10-121582 32 54565 121582
121583 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B9-4053 22 S3B11-121583 33 54566 121583
121584 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B9-4053 22 S4B12-121584 34 54567 121584
121585 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B9-4053 22 S5B1-121585 35 54568 121585
121586 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B9-4053 22 S6B2-121586 36 54569 121586
121587 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B9-4053 22 S7B3-121587 37 54570 121587
121588 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B9-4053 22 S8B4-121588 38 54571 121588
121589 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B9-4053 22 S9B5-121589 39 54572 121589
121590 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B9-4053 22 S10B6-121590 40 54573 121590
121591 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B10-4054 22 S1B7-121591 41 54574 121591
121592 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B10-4054 22 S2B8-121592 42 54575 121592
121593 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B10-4054 22 S3B9-121593 43 54576 121593
121594 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B10-4054 22 S4B10-121594 44 54577 121594
121595 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B10-4054 22 S5B11-121595 46 54578 121595
121596 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B10-4054 22 S6B12-121596 47 54579 121596
121597 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B10-4054 22 S7B1-121597 48 54580 121597
121598 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B10-4054 22 S8B2-121598 49 54581 121598
121599 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B10-4054 22 S9B3-121599 50 54582 121599
121600 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B10-4054 22 S10B4-121600 51 54583 121600
121601 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B10-4054 22 S1B5-121601 52 54584 121601
121602 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B10-4054 22 S2B6-121602 53 54585 121602
121603 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B10-4054 22 S3B7-121603 54 54586 121603
121604 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B10-4054 22 S4B8-121604 55 54587 121604
121605 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B10-4054 22 S5B9-121605 56 54588 121605
121606 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B10-4054 22 S6B10-121606 57 54589 121606
121607 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B10-4054 22 S7B11-121607 58 54590 121607
121608 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B10-4054 22 S8B12-121608 59 54591 121608
121609 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B10-4054 22 S9B1-121609 60 54592 121609
121610 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B10-4054 22 S10B2-121610 61 54593 121610
121611 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B10-4054 22 S1B3-121611 62 54594 121611
121612 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B10-4054 22 S2B4-121612 31 54595 121612
121613 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B10-4054 22 S3B5-121613 30 54596 121613
121614 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B10-4054 22 S4B6-121614 29 54597 121614
121615 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B10-4054 22 S5B7-121615 28 54598 121615
121616 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B10-4054 22 S6B8-121616 27 54599 121616
121617 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B10-4054 22 S7B9-121617 26 54600 121617
121618 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B10-4054 22 S8B10-121618 25 54601 121618
121619 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B10-4054 22 S9B11-121619 24 54602 121619
121620 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B10-4054 22 S10B12-121620 23 54603 121620
121621 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B11-4055 21 S1B1-121621 21 54604 121621
121622 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B11-4055 21 S2B2-121622 20 54605 121622
121623 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B11-4055 21 S3B3-121623 19 54606 121623
121624 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B11-4055 21 S4B4-121624 17 54607 121624
121625 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B11-4055 21 S5B5-121625 16 54608 121625
121626 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B11-4055 21 S6B6-121626 15 54609 121626
121627 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B11-4055 21 S7B7-121627 14 54610 121627
121628 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B11-4055 21 S8B8-121628 13 54611 121628
121629 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B11-4055 21 S9B9-121629 12 54612 121629
121630 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B11-4055 21 S10B10-121630 11 54613 121630
121631 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B11-4055 21 S1B11-121631 10 54614 121631
121632 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B11-4055 21 S2B12-121632 9 54615 121632
121633 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B11-4055 21 S3B1-121633 8 54616 121633
121634 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B11-4055 21 S4B2-121634 7 54617 121634
121635 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B11-4055 21 S5B3-121635 6 54618 121635
121636 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B11-4055 21 S6B4-121636 5 54619 121636
121637 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B11-4055 21 S7B5-121637 4 54620 121637
121638 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B11-4055 21 S8B6-121638 3 54621 121638
121639 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B11-4055 21 S9B7-121639 2 54622 121639
121640 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B11-4055 21 S10B8-121640 1 54623 121640
121641 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B11-4055 21 S1B9-121641 32 54624 121641
121642 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B11-4055 21 S2B10-121642 33 54625 121642
121643 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B11-4055 21 S3B11-121643 34 54626 121643
121644 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B11-4055 21 S4B12-121644 35 54627 121644
121645 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B11-4055 21 S5B1-121645 36 54628 121645
121646 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B11-4055 21 S6B2-121646 37 54629 121646
121647 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B11-4055 21 S7B3-121647 38 54630 121647
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121648 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B11-4055 21 S8B4-121648 39 54631 121648
121649 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B11-4055 21 S9B5-121649 40 54632 121649
121650 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B11-4055 21 S10B6-121650 41 54633 121650
121651 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B12-4056 21 S1B7-121651 42 54634 121651
121652 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B12-4056 21 S2B8-121652 43 54635 121652
121653 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B12-4056 21 S3B9-121653 44 54636 121653
121654 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B12-4056 21 S4B10-121654 46 54637 121654
121655 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B12-4056 21 S5B11-121655 47 54638 121655
121656 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B12-4056 21 S6B12-121656 48 54639 121656
121657 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B12-4056 21 S7B1-121657 49 54640 121657
121658 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B12-4056 21 S8B2-121658 50 54641 121658
121659 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B12-4056 21 S9B3-121659 51 54642 121659
121660 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B12-4056 21 S10B4-121660 52 54643 121660
121661 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B12-4056 21 S1B5-121661 53 54644 121661
121662 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B12-4056 21 S2B6-121662 54 54645 121662
121663 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B12-4056 21 S3B7-121663 55 54646 121663
121664 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B12-4056 21 S4B8-121664 56 54647 121664
121665 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B12-4056 21 S5B9-121665 57 54648 121665
121666 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B12-4056 21 S6B10-121666 58 54649 121666
121667 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B12-4056 21 S7B11-121667 59 54650 121667
121668 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B12-4056 21 S8B12-121668 60 54651 121668
121669 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B12-4056 21 S9B1-121669 61 54652 121669
121670 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B12-4056 21 S10B2-121670 62 54653 121670
121671 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B12-4056 21 S1B3-121671 31 54654 121671
121672 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B12-4056 21 S2B4-121672 30 54655 121672
121673 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B12-4056 21 S3B5-121673 29 54656 121673
121674 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B12-4056 21 S4B6-121674 28 54657 121674
121675 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B12-4056 21 S5B7-121675 27 54658 121675
121676 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B12-4056 21 S6B8-121676 26 54659 121676
121677 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B12-4056 21 S7B9-121677 25 54660 121677
121678 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B12-4056 21 S8B10-121678 24 54661 121678
121679 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B12-4056 21 S9B11-121679 23 54662 121679
121680 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S8-338 20 B12-4056 21 S10B12-121680 22 54663 121680
121681 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B1-4057 44 S1B1-121681 44 54664 121681
121682 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B1-4057 44 S2B2-121682 46 54665 121682
121683 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B1-4057 44 S3B3-121683 47 54666 121683
121684 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B1-4057 44 S4B4-121684 48 54667 121684
121685 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B1-4057 44 S5B5-121685 49 54668 121685
121686 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B1-4057 44 S6B6-121686 50 54669 121686
121687 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B1-4057 44 S7B7-121687 51 54670 121687
121688 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B1-4057 44 S8B8-121688 52 54671 121688
121689 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B1-4057 44 S9B9-121689 53 54672 121689
121690 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B1-4057 44 S10B10-121690 54 54673 121690
121691 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B1-4057 44 S1B11-121691 55 54674 121691
121692 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B1-4057 44 S2B12-121692 56 54675 121692
121693 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B1-4057 44 S3B1-121693 57 54676 121693
121694 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B1-4057 44 S4B2-121694 58 54677 121694
121695 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B1-4057 44 S5B3-121695 59 54678 121695
121696 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B1-4057 44 S6B4-121696 60 54679 121696
121697 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B1-4057 44 S7B5-121697 61 54680 121697
121698 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B1-4057 44 S8B6-121698 62 54681 121698
121699 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B1-4057 44 S9B7-121699 31 54682 121699
121700 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B1-4057 44 S10B8-121700 30 54683 121700
121701 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B1-4057 44 S1B9-121701 29 54684 121701
121702 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B1-4057 44 S2B10-121702 28 54685 121702
121703 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B1-4057 44 S3B11-121703 27 54686 121703
121704 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B1-4057 44 S4B12-121704 26 54687 121704
121705 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B1-4057 44 S5B1-121705 25 54688 121705
121706 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B1-4057 44 S6B2-121706 24 54689 121706
121707 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B1-4057 44 S7B3-121707 23 54690 121707
121708 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B1-4057 44 S8B4-121708 22 54691 121708
121709 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B1-4057 44 S9B5-121709 21 54692 121709
121710 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B1-4057 44 S10B6-121710 20 54693 121710
121711 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B2-4058 44 S1B7-121711 19 54694 121711
121712 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B2-4058 44 S2B8-121712 17 54695 121712
121713 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B2-4058 44 S3B9-121713 16 54696 121713
121714 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B2-4058 44 S4B10-121714 15 54697 121714
121715 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B2-4058 44 S5B11-121715 14 54698 121715
121716 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B2-4058 44 S6B12-121716 13 54699 121716
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121717 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B2-4058 44 S7B1-121717 12 54700 121717
121718 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B2-4058 44 S8B2-121718 11 54701 121718
121719 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B2-4058 44 S9B3-121719 10 54702 121719
121720 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B2-4058 44 S10B4-121720 9 54703 121720
121721 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B2-4058 44 S1B5-121721 8 54704 121721
121722 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B2-4058 44 S2B6-121722 7 54705 121722
121723 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B2-4058 44 S3B7-121723 6 54706 121723
121724 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B2-4058 44 S4B8-121724 5 54707 121724
121725 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B2-4058 44 S5B9-121725 4 54708 121725
121726 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B2-4058 44 S6B10-121726 3 54709 121726
121727 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B2-4058 44 S7B11-121727 2 54710 121727
121728 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B2-4058 44 S8B12-121728 1 54711 121728
121729 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B2-4058 44 S9B1-121729 32 54712 121729
121730 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B2-4058 44 S10B2-121730 33 54713 121730
121731 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B2-4058 44 S1B3-121731 34 54714 121731
121732 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B2-4058 44 S2B4-121732 35 54715 121732
121733 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B2-4058 44 S3B5-121733 36 54716 121733
121734 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B2-4058 44 S4B6-121734 37 54717 121734
121735 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B2-4058 44 S5B7-121735 38 54718 121735
121736 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B2-4058 44 S6B8-121736 39 54719 121736
121737 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B2-4058 44 S7B9-121737 40 54720 121737
121738 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B2-4058 44 S8B10-121738 41 54721 121738
121739 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B2-4058 44 S9B11-121739 42 54722 121739
121740 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B2-4058 44 S10B12-121740 43 54723 121740
121741 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B3-4059 28 S1B1-121741 28 54724 121741
121742 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B3-4059 28 S2B2-121742 27 54725 121742
121743 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B3-4059 28 S3B3-121743 26 54726 121743
121744 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B3-4059 28 S4B4-121744 25 54727 121744
121745 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B3-4059 28 S5B5-121745 24 54728 121745
121746 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B3-4059 28 S6B6-121746 23 54729 121746
121747 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B3-4059 28 S7B7-121747 22 54730 121747
121748 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B3-4059 28 S8B8-121748 21 54731 121748
121749 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B3-4059 28 S9B9-121749 20 54732 121749
121750 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B3-4059 28 S10B10-121750 19 54733 121750
121751 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B3-4059 28 S1B11-121751 17 54734 121751
121752 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B3-4059 28 S2B12-121752 16 54735 121752
121753 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B3-4059 28 S3B1-121753 15 54736 121753
121754 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B3-4059 28 S4B2-121754 14 54737 121754
121755 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B3-4059 28 S5B3-121755 13 54738 121755
121756 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B3-4059 28 S6B4-121756 12 54739 121756
121757 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B3-4059 28 S7B5-121757 11 54740 121757
121758 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B3-4059 28 S8B6-121758 10 54741 121758
121759 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B3-4059 28 S9B7-121759 9 54742 121759
121760 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B3-4059 28 S10B8-121760 8 54743 121760
121761 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B3-4059 28 S1B9-121761 7 54744 121761
121762 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B3-4059 28 S2B10-121762 6 54745 121762
121763 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B3-4059 28 S3B11-121763 5 54746 121763
121764 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B3-4059 28 S4B12-121764 4 54747 121764
121765 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B3-4059 28 S5B1-121765 3 54748 121765
121766 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B3-4059 28 S6B2-121766 2 54749 121766
121767 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B3-4059 28 S7B3-121767 1 54750 121767
121768 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B3-4059 28 S8B4-121768 32 54751 121768
121769 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B3-4059 28 S9B5-121769 33 54752 121769
121770 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B3-4059 28 S10B6-121770 34 54753 121770
121771 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B4-4060 28 S1B7-121771 35 54754 121771
121772 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B4-4060 28 S2B8-121772 36 54755 121772
121773 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B4-4060 28 S3B9-121773 37 54756 121773
121774 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B4-4060 28 S4B10-121774 38 54757 121774
121775 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B4-4060 28 S5B11-121775 39 54758 121775
121776 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B4-4060 28 S6B12-121776 40 54759 121776
121777 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B4-4060 28 S7B1-121777 41 54760 121777
121778 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B4-4060 28 S8B2-121778 42 54761 121778
121779 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B4-4060 28 S9B3-121779 43 54762 121779
121780 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B4-4060 28 S10B4-121780 44 54763 121780
121781 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B4-4060 28 S1B5-121781 46 54764 121781
121782 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B4-4060 28 S2B6-121782 47 54765 121782
121783 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B4-4060 28 S3B7-121783 48 54766 121783
121784 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B4-4060 28 S4B8-121784 49 54767 121784
121785 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B4-4060 28 S5B9-121785 50 54768 121785
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121786 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B4-4060 28 S6B10-121786 51 54769 121786
121787 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B4-4060 28 S7B11-121787 52 54770 121787
121788 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B4-4060 28 S8B12-121788 53 54771 121788
121789 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B4-4060 28 S9B1-121789 54 54772 121789
121790 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B4-4060 28 S10B2-121790 55 54773 121790
121791 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B4-4060 28 S1B3-121791 56 54774 121791
121792 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B4-4060 28 S2B4-121792 57 54775 121792
121793 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B4-4060 28 S3B5-121793 58 54776 121793
121794 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B4-4060 28 S4B6-121794 59 54777 121794
121795 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B4-4060 28 S5B7-121795 60 54778 121795
121796 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B4-4060 28 S6B8-121796 61 54779 121796
121797 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B4-4060 28 S7B9-121797 62 54780 121797
121798 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B4-4060 28 S8B10-121798 31 54781 121798
121799 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B4-4060 28 S9B11-121799 30 54782 121799
121800 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B4-4060 28 S10B12-121800 29 54783 121800
121801 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B5-4061 4 S1B1-121801 4 54784 121801
121802 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B5-4061 4 S2B2-121802 3 54785 121802
121803 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B5-4061 4 S3B3-121803 2 54786 121803
121804 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B5-4061 4 S4B4-121804 1 54787 121804
121805 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B5-4061 4 S5B5-121805 32 54788 121805
121806 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B5-4061 4 S6B6-121806 33 54789 121806
121807 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B5-4061 4 S7B7-121807 34 54790 121807
121808 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B5-4061 4 S8B8-121808 35 54791 121808
121809 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B5-4061 4 S9B9-121809 36 54792 121809
121810 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B5-4061 4 S10B10-121810 37 54793 121810
121811 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B5-4061 4 S1B11-121811 38 54794 121811
121812 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B5-4061 4 S2B12-121812 39 54795 121812
121813 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B5-4061 4 S3B1-121813 40 54796 121813
121814 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B5-4061 4 S4B2-121814 41 54797 121814
121815 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B5-4061 4 S5B3-121815 42 54798 121815
121816 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B5-4061 4 S6B4-121816 43 54799 121816
121817 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B5-4061 4 S7B5-121817 44 54800 121817
121818 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B5-4061 4 S8B6-121818 46 54801 121818
121819 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B5-4061 4 S9B7-121819 47 54802 121819
121820 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B5-4061 4 S10B8-121820 48 54803 121820
121821 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B5-4061 4 S1B9-121821 49 54804 121821
121822 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B5-4061 4 S2B10-121822 50 54805 121822
121823 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B5-4061 4 S3B11-121823 51 54806 121823
121824 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B5-4061 4 S4B12-121824 52 54807 121824
121825 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B5-4061 4 S5B1-121825 53 54808 121825
121826 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B5-4061 4 S6B2-121826 54 54809 121826
121827 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B5-4061 4 S7B3-121827 55 54810 121827
121828 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B5-4061 4 S8B4-121828 56 54811 121828
121829 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B5-4061 4 S9B5-121829 57 54812 121829
121830 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B5-4061 4 S10B6-121830 58 54813 121830
121831 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B6-4062 4 S1B7-121831 59 54814 121831
121832 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B6-4062 4 S2B8-121832 60 54815 121832
121833 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B6-4062 4 S3B9-121833 61 54816 121833
121834 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B6-4062 4 S4B10-121834 62 54817 121834
121835 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B6-4062 4 S5B11-121835 31 54818 121835
121836 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B6-4062 4 S6B12-121836 30 54819 121836
121837 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B6-4062 4 S7B1-121837 29 54820 121837
121838 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B6-4062 4 S8B2-121838 28 54821 121838
121839 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B6-4062 4 S9B3-121839 27 54822 121839
121840 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B6-4062 4 S10B4-121840 26 54823 121840
121841 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B6-4062 4 S1B5-121841 25 54824 121841
121842 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B6-4062 4 S2B6-121842 24 54825 121842
121843 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B6-4062 4 S3B7-121843 23 54826 121843
121844 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B6-4062 4 S4B8-121844 22 54827 121844
121845 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B6-4062 4 S5B9-121845 21 54828 121845
121846 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B6-4062 4 S6B10-121846 20 54829 121846
121847 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B6-4062 4 S7B11-121847 19 54830 121847
121848 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B6-4062 4 S8B12-121848 17 54831 121848
121849 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B6-4062 4 S9B1-121849 16 54832 121849
121850 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B6-4062 4 S10B2-121850 15 54833 121850
121851 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B6-4062 4 S1B3-121851 14 54834 121851
121852 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B6-4062 4 S2B4-121852 13 54835 121852
121853 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B6-4062 4 S3B5-121853 12 54836 121853
121854 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B6-4062 4 S4B6-121854 11 54837 121854
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121855 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B6-4062 4 S5B7-121855 10 54838 121855
121856 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B6-4062 4 S6B8-121856 9 54839 121856
121857 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B6-4062 4 S7B9-121857 8 54840 121857
121858 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B6-4062 4 S8B10-121858 7 54841 121858
121859 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B6-4062 4 S9B11-121859 6 54842 121859
121860 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B6-4062 4 S10B12-121860 5 54843 121860
121861 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B7-4063 8 S1B1-121861 8 54844 121861
121862 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B7-4063 8 S2B2-121862 7 54845 121862
121863 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B7-4063 8 S3B3-121863 6 54846 121863
121864 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B7-4063 8 S4B4-121864 5 54847 121864
121865 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B7-4063 8 S5B5-121865 4 54848 121865
121866 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B7-4063 8 S6B6-121866 3 54849 121866
121867 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B7-4063 8 S7B7-121867 2 54850 121867
121868 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B7-4063 8 S8B8-121868 1 54851 121868
121869 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B7-4063 8 S9B9-121869 32 54852 121869
121870 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B7-4063 8 S10B10-121870 33 54853 121870
121871 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B7-4063 8 S1B11-121871 34 54854 121871
121872 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B7-4063 8 S2B12-121872 35 54855 121872
121873 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B7-4063 8 S3B1-121873 36 54856 121873
121874 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B7-4063 8 S4B2-121874 37 54857 121874
121875 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B7-4063 8 S5B3-121875 38 54858 121875
121876 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B7-4063 8 S6B4-121876 39 54859 121876
121877 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B7-4063 8 S7B5-121877 40 54860 121877
121878 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B7-4063 8 S8B6-121878 41 54861 121878
121879 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B7-4063 8 S9B7-121879 42 54862 121879
121880 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B7-4063 8 S10B8-121880 43 54863 121880
121881 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B7-4063 8 S1B9-121881 44 54864 121881
121882 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B7-4063 8 S2B10-121882 46 54865 121882
121883 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B7-4063 8 S3B11-121883 47 54866 121883
121884 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B7-4063 8 S4B12-121884 48 54867 121884
121885 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B7-4063 8 S5B1-121885 49 54868 121885
121886 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B7-4063 8 S6B2-121886 50 54869 121886
121887 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B7-4063 8 S7B3-121887 51 54870 121887
121888 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B7-4063 8 S8B4-121888 52 54871 121888
121889 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B7-4063 8 S9B5-121889 53 54872 121889
121890 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B7-4063 8 S10B6-121890 54 54873 121890
121891 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B8-4064 8 S1B7-121891 55 54874 121891
121892 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B8-4064 8 S2B8-121892 56 54875 121892
121893 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B8-4064 8 S3B9-121893 57 54876 121893
121894 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B8-4064 8 S4B10-121894 58 54877 121894
121895 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B8-4064 8 S5B11-121895 59 54878 121895
121896 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B8-4064 8 S6B12-121896 60 54879 121896
121897 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B8-4064 8 S7B1-121897 61 54880 121897
121898 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B8-4064 8 S8B2-121898 62 54881 121898
121899 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B8-4064 8 S9B3-121899 31 54882 121899
121900 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B8-4064 8 S10B4-121900 30 54883 121900
121901 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B8-4064 8 S1B5-121901 29 54884 121901
121902 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B8-4064 8 S2B6-121902 28 54885 121902
121903 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B8-4064 8 S3B7-121903 27 54886 121903
121904 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B8-4064 8 S4B8-121904 26 54887 121904
121905 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B8-4064 8 S5B9-121905 25 54888 121905
121906 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B8-4064 8 S6B10-121906 24 54889 121906
121907 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B8-4064 8 S7B11-121907 23 54890 121907
121908 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B8-4064 8 S8B12-121908 22 54891 121908
121909 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B8-4064 8 S9B1-121909 21 54892 121909
121910 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B8-4064 8 S10B2-121910 20 54893 121910
121911 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B8-4064 8 S1B3-121911 19 54894 121911
121912 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B8-4064 8 S2B4-121912 17 54895 121912
121913 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B8-4064 8 S3B5-121913 16 54896 121913
121914 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B8-4064 8 S4B6-121914 15 54897 121914
121915 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B8-4064 8 S5B7-121915 14 54898 121915
121916 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B8-4064 8 S6B8-121916 13 54899 121916
121917 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B8-4064 8 S7B9-121917 12 54900 121917
121918 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B8-4064 8 S8B10-121918 11 54901 121918
121919 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B8-4064 8 S9B11-121919 10 54902 121919
121920 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B8-4064 8 S10B12-121920 9 54903 121920
121921 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B9-4065 14 S1B1-121921 14 54904 121921
121922 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B9-4065 14 S2B2-121922 13 54905 121922
121923 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B9-4065 14 S3B3-121923 12 54906 121923
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121924 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B9-4065 14 S4B4-121924 11 54907 121924
121925 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B9-4065 14 S5B5-121925 10 54908 121925
121926 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B9-4065 14 S6B6-121926 9 54909 121926
121927 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B9-4065 14 S7B7-121927 8 54910 121927
121928 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B9-4065 14 S8B8-121928 7 54911 121928
121929 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B9-4065 14 S9B9-121929 6 54912 121929
121930 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B9-4065 14 S10B10-121930 5 54913 121930
121931 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B9-4065 14 S1B11-121931 4 54914 121931
121932 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B9-4065 14 S2B12-121932 3 54915 121932
121933 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B9-4065 14 S3B1-121933 2 54916 121933
121934 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B9-4065 14 S4B2-121934 1 54917 121934
121935 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B9-4065 14 S5B3-121935 32 54918 121935
121936 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B9-4065 14 S6B4-121936 33 54919 121936
121937 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B9-4065 14 S7B5-121937 34 54920 121937
121938 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B9-4065 14 S8B6-121938 35 54921 121938
121939 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B9-4065 14 S9B7-121939 36 54922 121939
121940 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B9-4065 14 S10B8-121940 37 54923 121940
121941 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B9-4065 14 S1B9-121941 38 54924 121941
121942 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B9-4065 14 S2B10-121942 39 54925 121942
121943 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B9-4065 14 S3B11-121943 40 54926 121943
121944 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B9-4065 14 S4B12-121944 41 54927 121944
121945 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B9-4065 14 S5B1-121945 42 54928 121945
121946 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B9-4065 14 S6B2-121946 43 54929 121946
121947 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B9-4065 14 S7B3-121947 44 54930 121947
121948 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B9-4065 14 S8B4-121948 46 54931 121948
121949 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B9-4065 14 S9B5-121949 47 54932 121949
121950 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B9-4065 14 S10B6-121950 48 54933 121950
121951 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B10-4066 14 S1B7-121951 49 54934 121951
121952 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B10-4066 14 S2B8-121952 50 54935 121952
121953 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B10-4066 14 S3B9-121953 51 54936 121953
121954 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B10-4066 14 S4B10-121954 52 54937 121954
121955 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B10-4066 14 S5B11-121955 53 54938 121955
121956 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B10-4066 14 S6B12-121956 54 54939 121956
121957 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B10-4066 14 S7B1-121957 55 54940 121957
121958 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B10-4066 14 S8B2-121958 56 54941 121958
121959 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B10-4066 14 S9B3-121959 57 54942 121959
121960 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B10-4066 14 S10B4-121960 58 54943 121960
121961 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B10-4066 14 S1B5-121961 59 54944 121961
121962 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B10-4066 14 S2B6-121962 60 54945 121962
121963 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B10-4066 14 S3B7-121963 61 54946 121963
121964 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B10-4066 14 S4B8-121964 62 54947 121964
121965 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B10-4066 14 S5B9-121965 31 54948 121965
121966 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B10-4066 14 S6B10-121966 30 54949 121966
121967 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B10-4066 14 S7B11-121967 29 54950 121967
121968 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B10-4066 14 S8B12-121968 28 54951 121968
121969 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B10-4066 14 S9B1-121969 27 54952 121969
121970 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B10-4066 14 S10B2-121970 26 54953 121970
121971 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B10-4066 14 S1B3-121971 25 54954 121971
121972 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B10-4066 14 S2B4-121972 24 54955 121972
121973 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B10-4066 14 S3B5-121973 23 54956 121973
121974 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B10-4066 14 S4B6-121974 22 54957 121974
121975 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B10-4066 14 S5B7-121975 21 54958 121975
121976 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B10-4066 14 S6B8-121976 20 54959 121976
121977 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B10-4066 14 S7B9-121977 19 54960 121977
121978 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B10-4066 14 S8B10-121978 17 54961 121978
121979 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B10-4066 14 S9B11-121979 16 54962 121979
121980 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B10-4066 14 S10B12-121980 15 54963 121980
121981 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B11-4067 13 S1B1-121981 13 54964 121981
121982 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B11-4067 13 S2B2-121982 12 54965 121982
121983 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B11-4067 13 S3B3-121983 11 54966 121983
121984 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B11-4067 13 S4B4-121984 10 54967 121984
121985 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B11-4067 13 S5B5-121985 9 54968 121985
121986 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B11-4067 13 S6B6-121986 8 54969 121986
121987 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B11-4067 13 S7B7-121987 7 54970 121987
121988 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B11-4067 13 S8B8-121988 6 54971 121988
121989 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B11-4067 13 S9B9-121989 5 54972 121989
121990 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B11-4067 13 S10B10-121990 4 54973 121990
121991 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B11-4067 13 S1B11-121991 3 54974 121991
121992 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B11-4067 13 S2B12-121992 2 54975 121992
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121993 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B11-4067 13 S3B1-121993 1 54976 121993
121994 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B11-4067 13 S4B2-121994 32 54977 121994
121995 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B11-4067 13 S5B3-121995 33 54978 121995
121996 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B11-4067 13 S6B4-121996 34 54979 121996
121997 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B11-4067 13 S7B5-121997 35 54980 121997
121998 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B11-4067 13 S8B6-121998 36 54981 121998
121999 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B11-4067 13 S9B7-121999 37 54982 121999
122000 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B11-4067 13 S10B8-122000 38 54983 122000
122001 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B11-4067 13 S1B9-122001 39 54984 122001
122002 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B11-4067 13 S2B10-122002 40 54985 122002
122003 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B11-4067 13 S3B11-122003 41 54986 122003
122004 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B11-4067 13 S4B12-122004 42 54987 122004
122005 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B11-4067 13 S5B1-122005 43 54988 122005
122006 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B11-4067 13 S6B2-122006 44 54989 122006
122007 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B11-4067 13 S7B3-122007 46 54990 122007
122008 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B11-4067 13 S8B4-122008 47 54991 122008
122009 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B11-4067 13 S9B5-122009 48 54992 122009
122010 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B11-4067 13 S10B6-122010 49 54993 122010
122011 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B12-4068 13 S1B7-122011 50 54994 122011
122012 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B12-4068 13 S2B8-122012 51 54995 122012
122013 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B12-4068 13 S3B9-122013 52 54996 122013
122014 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B12-4068 13 S4B10-122014 53 54997 122014
122015 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B12-4068 13 S5B11-122015 54 54998 122015
122016 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B12-4068 13 S6B12-122016 55 54999 122016
122017 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B12-4068 13 S7B1-122017 56 55000 122017
122018 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B12-4068 13 S8B2-122018 57 55001 122018
122019 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B12-4068 13 S9B3-122019 58 55002 122019
122020 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B12-4068 13 S10B4-122020 59 55003 122020
122021 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B12-4068 13 S1B5-122021 60 55004 122021
122022 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B12-4068 13 S2B6-122022 61 55005 122022
122023 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B12-4068 13 S3B7-122023 62 55006 122023
122024 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B12-4068 13 S4B8-122024 31 55007 122024
122025 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B12-4068 13 S5B9-122025 30 55008 122025
122026 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B12-4068 13 S6B10-122026 29 55009 122026
122027 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B12-4068 13 S7B11-122027 28 55010 122027
122028 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B12-4068 13 S8B12-122028 27 55011 122028
122029 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B12-4068 13 S9B1-122029 26 55012 122029
122030 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B12-4068 13 S10B2-122030 25 55013 122030
122031 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B12-4068 13 S1B3-122031 24 55014 122031
122032 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B12-4068 13 S2B4-122032 23 55015 122032
122033 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B12-4068 13 S3B5-122033 22 55016 122033
122034 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B12-4068 13 S4B6-122034 21 55017 122034
122035 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B12-4068 13 S5B7-122035 20 55018 122035
122036 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B12-4068 13 S6B8-122036 19 55019 122036
122037 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B12-4068 13 S7B9-122037 17 55020 122037
122038 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B12-4068 13 S8B10-122038 16 55021 122038
122039 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B12-4068 13 S9B11-122039 15 55022 122039
122040 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S9-339 12 B12-4068 13 S10B12-122040 14 55023 122040
122041 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B1-4069 32 S1B1-122041 32 55024 122041
122042 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B1-4069 32 S2B2-122042 33 55025 122042
122043 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B1-4069 32 S3B3-122043 34 55026 122043
122044 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B1-4069 32 S4B4-122044 35 55027 122044
122045 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B1-4069 32 S5B5-122045 36 55028 122045
122046 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B1-4069 32 S6B6-122046 37 55029 122046
122047 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B1-4069 32 S7B7-122047 38 55030 122047
122048 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B1-4069 32 S8B8-122048 39 55031 122048
122049 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B1-4069 32 S9B9-122049 40 55032 122049
122050 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B1-4069 32 S10B10-122050 41 55033 122050
122051 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B1-4069 32 S1B11-122051 42 55034 122051
122052 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B1-4069 32 S2B12-122052 43 55035 122052
122053 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B1-4069 32 S3B1-122053 44 55036 122053
122054 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B1-4069 32 S4B2-122054 46 55037 122054
122055 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B1-4069 32 S5B3-122055 47 55038 122055
122056 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B1-4069 32 S6B4-122056 48 55039 122056
122057 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B1-4069 32 S7B5-122057 49 55040 122057
122058 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B1-4069 32 S8B6-122058 50 55041 122058
122059 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B1-4069 32 S9B7-122059 51 55042 122059
122060 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B1-4069 32 S10B8-122060 52 55043 122060
122061 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B1-4069 32 S1B9-122061 53 55044 122061
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122062 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B1-4069 32 S2B10-122062 54 55045 122062
122063 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B1-4069 32 S3B11-122063 55 55046 122063
122064 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B1-4069 32 S4B12-122064 56 55047 122064
122065 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B1-4069 32 S5B1-122065 57 55048 122065
122066 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B1-4069 32 S6B2-122066 58 55049 122066
122067 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B1-4069 32 S7B3-122067 59 55050 122067
122068 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B1-4069 32 S8B4-122068 60 55051 122068
122069 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B1-4069 32 S9B5-122069 61 55052 122069
122070 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B1-4069 32 S10B6-122070 62 55053 122070
122071 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B2-4070 32 S1B7-122071 31 55054 122071
122072 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B2-4070 32 S2B8-122072 30 55055 122072
122073 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B2-4070 32 S3B9-122073 29 55056 122073
122074 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B2-4070 32 S4B10-122074 28 55057 122074
122075 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B2-4070 32 S5B11-122075 27 55058 122075
122076 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B2-4070 32 S6B12-122076 26 55059 122076
122077 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B2-4070 32 S7B1-122077 25 55060 122077
122078 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B2-4070 32 S8B2-122078 24 55061 122078
122079 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B2-4070 32 S9B3-122079 23 55062 122079
122080 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B2-4070 32 S10B4-122080 22 55063 122080
122081 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B2-4070 32 S1B5-122081 21 55064 122081
122082 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B2-4070 32 S2B6-122082 20 55065 122082
122083 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B2-4070 32 S3B7-122083 19 55066 122083
122084 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B2-4070 32 S4B8-122084 17 55067 122084
122085 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B2-4070 32 S5B9-122085 16 55068 122085
122086 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B2-4070 32 S6B10-122086 15 55069 122086
122087 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B2-4070 32 S7B11-122087 14 55070 122087
122088 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B2-4070 32 S8B12-122088 13 55071 122088
122089 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B2-4070 32 S9B1-122089 12 55072 122089
122090 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B2-4070 32 S10B2-122090 11 55073 122090
122091 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B2-4070 32 S1B3-122091 10 55074 122091
122092 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B2-4070 32 S2B4-122092 9 55075 122092
122093 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B2-4070 32 S3B5-122093 8 55076 122093
122094 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B2-4070 32 S4B6-122094 7 55077 122094
122095 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B2-4070 32 S5B7-122095 6 55078 122095
122096 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B2-4070 32 S6B8-122096 5 55079 122096
122097 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B2-4070 32 S7B9-122097 4 55080 122097
122098 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B2-4070 32 S8B10-122098 3 55081 122098
122099 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B2-4070 32 S9B11-122099 2 55082 122099
122100 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B2-4070 32 S10B12-122100 1 55083 122100
122101 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B3-4071 16 S1B1-122101 16 55084 122101
122102 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B3-4071 16 S2B2-122102 15 55085 122102
122103 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B3-4071 16 S3B3-122103 14 55086 122103
122104 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B3-4071 16 S4B4-122104 13 55087 122104
122105 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B3-4071 16 S5B5-122105 12 55088 122105
122106 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B3-4071 16 S6B6-122106 11 55089 122106
122107 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B3-4071 16 S7B7-122107 10 55090 122107
122108 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B3-4071 16 S8B8-122108 9 55091 122108
122109 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B3-4071 16 S9B9-122109 8 55092 122109
122110 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B3-4071 16 S10B10-122110 7 55093 122110
122111 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B3-4071 16 S1B11-122111 6 55094 122111
122112 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B3-4071 16 S2B12-122112 5 55095 122112
122113 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B3-4071 16 S3B1-122113 4 55096 122113
122114 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B3-4071 16 S4B2-122114 3 55097 122114
122115 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B3-4071 16 S5B3-122115 2 55098 122115
122116 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B3-4071 16 S6B4-122116 1 55099 122116
122117 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B3-4071 16 S7B5-122117 32 55100 122117
122118 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B3-4071 16 S8B6-122118 33 55101 122118
122119 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B3-4071 16 S9B7-122119 34 55102 122119
122120 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B3-4071 16 S10B8-122120 35 55103 122120
122121 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B3-4071 16 S1B9-122121 36 55104 122121
122122 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B3-4071 16 S2B10-122122 37 55105 122122
122123 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B3-4071 16 S3B11-122123 38 55106 122123
122124 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B3-4071 16 S4B12-122124 39 55107 122124
122125 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B3-4071 16 S5B1-122125 40 55108 122125
122126 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B3-4071 16 S6B2-122126 41 55109 122126
122127 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B3-4071 16 S7B3-122127 42 55110 122127
122128 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B3-4071 16 S8B4-122128 43 55111 122128
122129 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B3-4071 16 S9B5-122129 44 55112 122129
122130 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B3-4071 16 S10B6-122130 46 55113 122130
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122131 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B4-4072 16 S1B7-122131 47 55114 122131
122132 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B4-4072 16 S2B8-122132 48 55115 122132
122133 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B4-4072 16 S3B9-122133 49 55116 122133
122134 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B4-4072 16 S4B10-122134 50 55117 122134
122135 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B4-4072 16 S5B11-122135 51 55118 122135
122136 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B4-4072 16 S6B12-122136 52 55119 122136
122137 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B4-4072 16 S7B1-122137 53 55120 122137
122138 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B4-4072 16 S8B2-122138 54 55121 122138
122139 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B4-4072 16 S9B3-122139 55 55122 122139
122140 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B4-4072 16 S10B4-122140 56 55123 122140
122141 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B4-4072 16 S1B5-122141 57 55124 122141
122142 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B4-4072 16 S2B6-122142 58 55125 122142
122143 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B4-4072 16 S3B7-122143 59 55126 122143
122144 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B4-4072 16 S4B8-122144 60 55127 122144
122145 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B4-4072 16 S5B9-122145 61 55128 122145
122146 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B4-4072 16 S6B10-122146 62 55129 122146
122147 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B4-4072 16 S7B11-122147 31 55130 122147
122148 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B4-4072 16 S8B12-122148 30 55131 122148
122149 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B4-4072 16 S9B1-122149 29 55132 122149
122150 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B4-4072 16 S10B2-122150 28 55133 122150
122151 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B4-4072 16 S1B3-122151 27 55134 122151
122152 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B4-4072 16 S2B4-122152 26 55135 122152
122153 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B4-4072 16 S3B5-122153 25 55136 122153
122154 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B4-4072 16 S4B6-122154 24 55137 122154
122155 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B4-4072 16 S5B7-122155 23 55138 122155
122156 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B4-4072 16 S6B8-122156 22 55139 122156
122157 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B4-4072 16 S7B9-122157 21 55140 122157
122158 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B4-4072 16 S8B10-122158 20 55141 122158
122159 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B4-4072 16 S9B11-122159 19 55142 122159
122160 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B4-4072 16 S10B12-122160 17 55143 122160
122161 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B5-4073 8 S1B1-122161 8 55144 122161
122162 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B5-4073 8 S2B2-122162 7 55145 122162
122163 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B5-4073 8 S3B3-122163 6 55146 122163
122164 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B5-4073 8 S4B4-122164 5 55147 122164
122165 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B5-4073 8 S5B5-122165 4 55148 122165
122166 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B5-4073 8 S6B6-122166 3 55149 122166
122167 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B5-4073 8 S7B7-122167 2 55150 122167
122168 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B5-4073 8 S8B8-122168 1 55151 122168
122169 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B5-4073 8 S9B9-122169 32 55152 122169
122170 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B5-4073 8 S10B10-122170 33 55153 122170
122171 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B5-4073 8 S1B11-122171 34 55154 122171
122172 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B5-4073 8 S2B12-122172 35 55155 122172
122173 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B5-4073 8 S3B1-122173 36 55156 122173
122174 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B5-4073 8 S4B2-122174 37 55157 122174
122175 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B5-4073 8 S5B3-122175 38 55158 122175
122176 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B5-4073 8 S6B4-122176 39 55159 122176
122177 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B5-4073 8 S7B5-122177 40 55160 122177
122178 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B5-4073 8 S8B6-122178 41 55161 122178
122179 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B5-4073 8 S9B7-122179 42 55162 122179
122180 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B5-4073 8 S10B8-122180 43 55163 122180
122181 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B5-4073 8 S1B9-122181 44 55164 122181
122182 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B5-4073 8 S2B10-122182 46 55165 122182
122183 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B5-4073 8 S3B11-122183 47 55166 122183
122184 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B5-4073 8 S4B12-122184 48 55167 122184
122185 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B5-4073 8 S5B1-122185 49 55168 122185
122186 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B5-4073 8 S6B2-122186 50 55169 122186
122187 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B5-4073 8 S7B3-122187 51 55170 122187
122188 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B5-4073 8 S8B4-122188 52 55171 122188
122189 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B5-4073 8 S9B5-122189 53 55172 122189
122190 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B5-4073 8 S10B6-122190 54 55173 122190
122191 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B6-4074 8 S1B7-122191 55 55174 122191
122192 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B6-4074 8 S2B8-122192 56 55175 122192
122193 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B6-4074 8 S3B9-122193 57 55176 122193
122194 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B6-4074 8 S4B10-122194 58 55177 122194
122195 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B6-4074 8 S5B11-122195 59 55178 122195
122196 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B6-4074 8 S6B12-122196 60 55179 122196
122197 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B6-4074 8 S7B1-122197 61 55180 122197
122198 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B6-4074 8 S8B2-122198 62 55181 122198
122199 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B6-4074 8 S9B3-122199 31 55182 122199
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122200 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B6-4074 8 S10B4-122200 30 55183 122200
122201 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B6-4074 8 S1B5-122201 29 55184 122201
122202 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B6-4074 8 S2B6-122202 28 55185 122202
122203 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B6-4074 8 S3B7-122203 27 55186 122203
122204 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B6-4074 8 S4B8-122204 26 55187 122204
122205 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B6-4074 8 S5B9-122205 25 55188 122205
122206 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B6-4074 8 S6B10-122206 24 55189 122206
122207 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B6-4074 8 S7B11-122207 23 55190 122207
122208 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B6-4074 8 S8B12-122208 22 55191 122208
122209 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B6-4074 8 S9B1-122209 21 55192 122209
122210 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B6-4074 8 S10B2-122210 20 55193 122210
122211 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B6-4074 8 S1B3-122211 19 55194 122211
122212 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B6-4074 8 S2B4-122212 17 55195 122212
122213 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B6-4074 8 S3B5-122213 16 55196 122213
122214 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B6-4074 8 S4B6-122214 15 55197 122214
122215 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B6-4074 8 S5B7-122215 14 55198 122215
122216 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B6-4074 8 S6B8-122216 13 55199 122216
122217 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B6-4074 8 S7B9-122217 12 55200 122217
122218 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B6-4074 8 S8B10-122218 11 55201 122218
122219 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B6-4074 8 S9B11-122219 10 55202 122219
122220 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B6-4074 8 S10B12-122220 9 55203 122220
122221 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B7-4075 4 S1B1-122221 4 55204 122221
122222 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B7-4075 4 S2B2-122222 3 55205 122222
122223 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B7-4075 4 S3B3-122223 2 55206 122223
122224 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B7-4075 4 S4B4-122224 1 55207 122224
122225 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B7-4075 4 S5B5-122225 32 55208 122225
122226 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B7-4075 4 S6B6-122226 33 55209 122226
122227 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B7-4075 4 S7B7-122227 34 55210 122227
122228 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B7-4075 4 S8B8-122228 35 55211 122228
122229 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B7-4075 4 S9B9-122229 36 55212 122229
122230 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B7-4075 4 S10B10-122230 37 55213 122230
122231 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B7-4075 4 S1B11-122231 38 55214 122231
122232 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B7-4075 4 S2B12-122232 39 55215 122232
122233 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B7-4075 4 S3B1-122233 40 55216 122233
122234 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B7-4075 4 S4B2-122234 41 55217 122234
122235 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B7-4075 4 S5B3-122235 42 55218 122235
122236 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B7-4075 4 S6B4-122236 43 55219 122236
122237 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B7-4075 4 S7B5-122237 44 55220 122237
122238 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B7-4075 4 S8B6-122238 46 55221 122238
122239 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B7-4075 4 S9B7-122239 47 55222 122239
122240 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B7-4075 4 S10B8-122240 48 55223 122240
122241 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B7-4075 4 S1B9-122241 49 55224 122241
122242 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B7-4075 4 S2B10-122242 50 55225 122242
122243 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B7-4075 4 S3B11-122243 51 55226 122243
122244 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B7-4075 4 S4B12-122244 52 55227 122244
122245 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B7-4075 4 S5B1-122245 53 55228 122245
122246 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B7-4075 4 S6B2-122246 54 55229 122246
122247 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B7-4075 4 S7B3-122247 55 55230 122247
122248 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B7-4075 4 S8B4-122248 56 55231 122248
122249 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B7-4075 4 S9B5-122249 57 55232 122249
122250 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B7-4075 4 S10B6-122250 58 55233 122250
122251 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B8-4076 4 S1B7-122251 59 55234 122251
122252 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B8-4076 4 S2B8-122252 60 55235 122252
122253 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B8-4076 4 S3B9-122253 61 55236 122253
122254 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B8-4076 4 S4B10-122254 62 55237 122254
122255 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B8-4076 4 S5B11-122255 31 55238 122255
122256 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B8-4076 4 S6B12-122256 30 55239 122256
122257 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B8-4076 4 S7B1-122257 29 55240 122257
122258 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B8-4076 4 S8B2-122258 28 55241 122258
122259 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B8-4076 4 S9B3-122259 27 55242 122259
122260 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B8-4076 4 S10B4-122260 26 55243 122260
122261 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B8-4076 4 S1B5-122261 25 55244 122261
122262 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B8-4076 4 S2B6-122262 24 55245 122262
122263 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B8-4076 4 S3B7-122263 23 55246 122263
122264 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B8-4076 4 S4B8-122264 22 55247 122264
122265 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B8-4076 4 S5B9-122265 21 55248 122265
122266 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B8-4076 4 S6B10-122266 20 55249 122266
122267 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B8-4076 4 S7B11-122267 19 55250 122267
122268 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B8-4076 4 S8B12-122268 17 55251 122268
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122269 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B8-4076 4 S9B1-122269 16 55252 122269
122270 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B8-4076 4 S10B2-122270 15 55253 122270
122271 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B8-4076 4 S1B3-122271 14 55254 122271
122272 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B8-4076 4 S2B4-122272 13 55255 122272
122273 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B8-4076 4 S3B5-122273 12 55256 122273
122274 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B8-4076 4 S4B6-122274 11 55257 122274
122275 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B8-4076 4 S5B7-122275 10 55258 122275
122276 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B8-4076 4 S6B8-122276 9 55259 122276
122277 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B8-4076 4 S7B9-122277 8 55260 122277
122278 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B8-4076 4 S8B10-122278 7 55261 122278
122279 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B8-4076 4 S9B11-122279 6 55262 122279
122280 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B8-4076 4 S10B12-122280 5 55263 122280
122281 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B9-4077 2 S1B1-122281 2 55264 122281
122282 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B9-4077 2 S2B2-122282 1 55265 122282
122283 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B9-4077 2 S3B3-122283 32 55266 122283
122284 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B9-4077 2 S4B4-122284 33 55267 122284
122285 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B9-4077 2 S5B5-122285 34 55268 122285
122286 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B9-4077 2 S6B6-122286 35 55269 122286
122287 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B9-4077 2 S7B7-122287 36 55270 122287
122288 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B9-4077 2 S8B8-122288 37 55271 122288
122289 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B9-4077 2 S9B9-122289 38 55272 122289
122290 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B9-4077 2 S10B10-122290 39 55273 122290
122291 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B9-4077 2 S1B11-122291 40 55274 122291
122292 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B9-4077 2 S2B12-122292 41 55275 122292
122293 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B9-4077 2 S3B1-122293 42 55276 122293
122294 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B9-4077 2 S4B2-122294 43 55277 122294
122295 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B9-4077 2 S5B3-122295 44 55278 122295
122296 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B9-4077 2 S6B4-122296 46 55279 122296
122297 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B9-4077 2 S7B5-122297 47 55280 122297
122298 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B9-4077 2 S8B6-122298 48 55281 122298
122299 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B9-4077 2 S9B7-122299 49 55282 122299
122300 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B9-4077 2 S10B8-122300 50 55283 122300
122301 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B9-4077 2 S1B9-122301 51 55284 122301
122302 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B9-4077 2 S2B10-122302 52 55285 122302
122303 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B9-4077 2 S3B11-122303 53 55286 122303
122304 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B9-4077 2 S4B12-122304 54 55287 122304
122305 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B9-4077 2 S5B1-122305 55 55288 122305
122306 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B9-4077 2 S6B2-122306 56 55289 122306
122307 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B9-4077 2 S7B3-122307 57 55290 122307
122308 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B9-4077 2 S8B4-122308 58 55291 122308
122309 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B9-4077 2 S9B5-122309 59 55292 122309
122310 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B9-4077 2 S10B6-122310 60 55293 122310
122311 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B10-4078 2 S1B7-122311 61 55294 122311
122312 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B10-4078 2 S2B8-122312 62 55295 122312
122313 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B10-4078 2 S3B9-122313 31 55296 122313
122314 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B10-4078 2 S4B10-122314 30 55297 122314
122315 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B10-4078 2 S5B11-122315 29 55298 122315
122316 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B10-4078 2 S6B12-122316 28 55299 122316
122317 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B10-4078 2 S7B1-122317 27 55300 122317
122318 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B10-4078 2 S8B2-122318 26 55301 122318
122319 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B10-4078 2 S9B3-122319 25 55302 122319
122320 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B10-4078 2 S10B4-122320 24 55303 122320
122321 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B10-4078 2 S1B5-122321 23 55304 122321
122322 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B10-4078 2 S2B6-122322 22 55305 122322
122323 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B10-4078 2 S3B7-122323 21 55306 122323
122324 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B10-4078 2 S4B8-122324 20 55307 122324
122325 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B10-4078 2 S5B9-122325 19 55308 122325
122326 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B10-4078 2 S6B10-122326 17 55309 122326
122327 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B10-4078 2 S7B11-122327 16 55310 122327
122328 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B10-4078 2 S8B12-122328 15 55311 122328
122329 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B10-4078 2 S9B1-122329 14 55312 122329
122330 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B10-4078 2 S10B2-122330 13 55313 122330
122331 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B10-4078 2 S1B3-122331 12 55314 122331
122332 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B10-4078 2 S2B4-122332 11 55315 122332
122333 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B10-4078 2 S3B5-122333 10 55316 122333
122334 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B10-4078 2 S4B6-122334 9 55317 122334
122335 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B10-4078 2 S5B7-122335 8 55318 122335
122336 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B10-4078 2 S6B8-122336 7 55319 122336
122337 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B10-4078 2 S7B9-122337 6 55320 122337
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122338 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B10-4078 2 S8B10-122338 5 55321 122338
122339 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B10-4078 2 S9B11-122339 4 55322 122339
122340 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B10-4078 2 S10B12-122340 3 55323 122340
122341 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B11-4079 1 S1B1-122341 1 55324 122341
122342 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B11-4079 1 S2B2-122342 32 55325 122342
122343 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B11-4079 1 S3B3-122343 33 55326 122343
122344 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B11-4079 1 S4B4-122344 34 55327 122344
122345 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B11-4079 1 S5B5-122345 35 55328 122345
122346 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B11-4079 1 S6B6-122346 36 55329 122346
122347 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B11-4079 1 S7B7-122347 37 55330 122347
122348 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B11-4079 1 S8B8-122348 38 55331 122348
122349 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B11-4079 1 S9B9-122349 39 55332 122349
122350 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B11-4079 1 S10B10-122350 40 55333 122350
122351 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B11-4079 1 S1B11-122351 41 55334 122351
122352 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B11-4079 1 S2B12-122352 42 55335 122352
122353 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B11-4079 1 S3B1-122353 43 55336 122353
122354 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B11-4079 1 S4B2-122354 44 55337 122354
122355 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B11-4079 1 S5B3-122355 46 55338 122355
122356 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B11-4079 1 S6B4-122356 47 55339 122356
122357 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B11-4079 1 S7B5-122357 48 55340 122357
122358 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B11-4079 1 S8B6-122358 49 55341 122358
122359 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B11-4079 1 S9B7-122359 50 55342 122359
122360 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B11-4079 1 S10B8-122360 51 55343 122360
122361 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B11-4079 1 S1B9-122361 52 55344 122361
122362 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B11-4079 1 S2B10-122362 53 55345 122362
122363 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B11-4079 1 S3B11-122363 54 55346 122363
122364 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B11-4079 1 S4B12-122364 55 55347 122364
122365 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B11-4079 1 S5B1-122365 56 55348 122365
122366 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B11-4079 1 S6B2-122366 57 55349 122366
122367 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B11-4079 1 S7B3-122367 58 55350 122367
122368 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B11-4079 1 S8B4-122368 59 55351 122368
122369 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B11-4079 1 S9B5-122369 60 55352 122369
122370 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B11-4079 1 S10B6-122370 61 55353 122370
122371 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B12-4080 1 S1B7-122371 62 55354 122371
122372 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B12-4080 1 S2B8-122372 31 55355 122372
122373 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B12-4080 1 S3B9-122373 30 55356 122373
122374 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B12-4080 1 S4B10-122374 29 55357 122374
122375 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B12-4080 1 S5B11-122375 28 55358 122375
122376 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B12-4080 1 S6B12-122376 27 55359 122376
122377 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B12-4080 1 S7B1-122377 26 55360 122377
122378 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B12-4080 1 S8B2-122378 25 55361 122378
122379 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B12-4080 1 S9B3-122379 24 55362 122379
122380 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B12-4080 1 S10B4-122380 23 55363 122380
122381 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B12-4080 1 S1B5-122381 22 55364 122381
122382 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B12-4080 1 S2B6-122382 21 55365 122382
122383 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B12-4080 1 S3B7-122383 20 55366 122383
122384 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B12-4080 1 S4B8-122384 19 55367 122384
122385 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B12-4080 1 S5B9-122385 17 55368 122385
122386 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B12-4080 1 S6B10-122386 16 55369 122386
122387 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B12-4080 1 S7B11-122387 15 55370 122387
122388 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B12-4080 1 S8B12-122388 14 55371 122388
122389 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B12-4080 1 S9B1-122389 13 55372 122389
122390 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B12-4080 1 S10B2-122390 12 55373 122390
122391 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B12-4080 1 S1B3-122391 11 55374 122391
122392 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B12-4080 1 S2B4-122392 10 55375 122392
122393 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B12-4080 1 S3B5-122393 9 55376 122393
122394 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B12-4080 1 S4B6-122394 8 55377 122394
122395 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B12-4080 1 S5B7-122395 7 55378 122395
122396 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B12-4080 1 S6B8-122396 6 55379 122396
122397 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B12-4080 1 S7B9-122397 5 55380 122397
122398 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B12-4080 1 S8B10-122398 4 55381 122398
122399 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B12-4080 1 S9B11-122399 3 55382 122399
122400 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S10-340 0 B12-4080 1 S10B12-122400 2 55383 122400
122401 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B1-4081 38 S1B1-122401 38 55384 122401
122402 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B1-4081 38 S2B2-122402 39 55385 122402
122403 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B1-4081 38 S3B3-122403 40 55386 122403
122404 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B1-4081 38 S4B4-122404 41 55387 122404
122405 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B1-4081 38 S5B5-122405 42 55388 122405
122406 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B1-4081 38 S6B6-122406 43 55389 122406
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122407 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B1-4081 38 S7B7-122407 44 55390 122407
122408 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B1-4081 38 S8B8-122408 46 55391 122408
122409 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B1-4081 38 S9B9-122409 47 55392 122409
122410 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B1-4081 38 S10B10-122410 48 55393 122410
122411 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B1-4081 38 S1B11-122411 49 55394 122411
122412 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B1-4081 38 S2B12-122412 50 55395 122412
122413 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B1-4081 38 S3B1-122413 51 55396 122413
122414 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B1-4081 38 S4B2-122414 52 55397 122414
122415 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B1-4081 38 S5B3-122415 53 55398 122415
122416 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B1-4081 38 S6B4-122416 54 55399 122416
122417 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B1-4081 38 S7B5-122417 55 55400 122417
122418 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B1-4081 38 S8B6-122418 56 55401 122418
122419 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B1-4081 38 S9B7-122419 57 55402 122419
122420 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B1-4081 38 S10B8-122420 58 55403 122420
122421 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B1-4081 38 S1B9-122421 59 55404 122421
122422 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B1-4081 38 S2B10-122422 60 55405 122422
122423 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B1-4081 38 S3B11-122423 61 55406 122423
122424 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B1-4081 38 S4B12-122424 62 55407 122424
122425 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B1-4081 38 S5B1-122425 31 55408 122425
122426 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B1-4081 38 S6B2-122426 30 55409 122426
122427 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B1-4081 38 S7B3-122427 29 55410 122427
122428 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B1-4081 38 S8B4-122428 28 55411 122428
122429 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B1-4081 38 S9B5-122429 27 55412 122429
122430 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B1-4081 38 S10B6-122430 26 55413 122430
122431 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B2-4082 38 S1B7-122431 25 55414 122431
122432 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B2-4082 38 S2B8-122432 24 55415 122432
122433 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B2-4082 38 S3B9-122433 23 55416 122433
122434 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B2-4082 38 S4B10-122434 22 55417 122434
122435 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B2-4082 38 S5B11-122435 21 55418 122435
122436 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B2-4082 38 S6B12-122436 20 55419 122436
122437 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B2-4082 38 S7B1-122437 19 55420 122437
122438 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B2-4082 38 S8B2-122438 17 55421 122438
122439 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B2-4082 38 S9B3-122439 16 55422 122439
122440 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B2-4082 38 S10B4-122440 15 55423 122440
122441 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B2-4082 38 S1B5-122441 14 55424 122441
122442 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B2-4082 38 S2B6-122442 13 55425 122442
122443 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B2-4082 38 S3B7-122443 12 55426 122443
122444 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B2-4082 38 S4B8-122444 11 55427 122444
122445 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B2-4082 38 S5B9-122445 10 55428 122445
122446 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B2-4082 38 S6B10-122446 9 55429 122446
122447 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B2-4082 38 S7B11-122447 8 55430 122447
122448 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B2-4082 38 S8B12-122448 7 55431 122448
122449 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B2-4082 38 S9B1-122449 6 55432 122449
122450 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B2-4082 38 S10B2-122450 5 55433 122450
122451 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B2-4082 38 S1B3-122451 4 55434 122451
122452 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B2-4082 38 S2B4-122452 3 55435 122452
122453 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B2-4082 38 S3B5-122453 2 55436 122453
122454 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B2-4082 38 S4B6-122454 1 55437 122454
122455 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B2-4082 38 S5B7-122455 32 55438 122455
122456 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B2-4082 38 S6B8-122456 33 55439 122456
122457 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B2-4082 38 S7B9-122457 34 55440 122457
122458 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B2-4082 38 S8B10-122458 35 55441 122458
122459 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B2-4082 38 S9B11-122459 36 55442 122459
122460 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B2-4082 38 S10B12-122460 37 55443 122460
122461 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B3-4083 22 S1B1-122461 22 55444 122461
122462 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B3-4083 22 S2B2-122462 21 55445 122462
122463 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B3-4083 22 S3B3-122463 20 55446 122463
122464 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B3-4083 22 S4B4-122464 19 55447 122464
122465 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B3-4083 22 S5B5-122465 17 55448 122465
122466 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B3-4083 22 S6B6-122466 16 55449 122466
122467 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B3-4083 22 S7B7-122467 15 55450 122467
122468 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B3-4083 22 S8B8-122468 14 55451 122468
122469 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B3-4083 22 S9B9-122469 13 55452 122469
122470 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B3-4083 22 S10B10-122470 12 55453 122470
122471 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B3-4083 22 S1B11-122471 11 55454 122471
122472 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B3-4083 22 S2B12-122472 10 55455 122472
122473 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B3-4083 22 S3B1-122473 9 55456 122473
122474 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B3-4083 22 S4B2-122474 8 55457 122474
122475 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B3-4083 22 S5B3-122475 7 55458 122475
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122476 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B3-4083 22 S6B4-122476 6 55459 122476
122477 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B3-4083 22 S7B5-122477 5 55460 122477
122478 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B3-4083 22 S8B6-122478 4 55461 122478
122479 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B3-4083 22 S9B7-122479 3 55462 122479
122480 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B3-4083 22 S10B8-122480 2 55463 122480
122481 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B3-4083 22 S1B9-122481 1 55464 122481
122482 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B3-4083 22 S2B10-122482 32 55465 122482
122483 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B3-4083 22 S3B11-122483 33 55466 122483
122484 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B3-4083 22 S4B12-122484 34 55467 122484
122485 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B3-4083 22 S5B1-122485 35 55468 122485
122486 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B3-4083 22 S6B2-122486 36 55469 122486
122487 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B3-4083 22 S7B3-122487 37 55470 122487
122488 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B3-4083 22 S8B4-122488 38 55471 122488
122489 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B3-4083 22 S9B5-122489 39 55472 122489
122490 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B3-4083 22 S10B6-122490 40 55473 122490
122491 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B4-4084 22 S1B7-122491 41 55474 122491
122492 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B4-4084 22 S2B8-122492 42 55475 122492
122493 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B4-4084 22 S3B9-122493 43 55476 122493
122494 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B4-4084 22 S4B10-122494 44 55477 122494
122495 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B4-4084 22 S5B11-122495 46 55478 122495
122496 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B4-4084 22 S6B12-122496 47 55479 122496
122497 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B4-4084 22 S7B1-122497 48 55480 122497
122498 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B4-4084 22 S8B2-122498 49 55481 122498
122499 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B4-4084 22 S9B3-122499 50 55482 122499
122500 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B4-4084 22 S10B4-122500 51 55483 122500
122501 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B4-4084 22 S1B5-122501 52 55484 122501
122502 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B4-4084 22 S2B6-122502 53 55485 122502
122503 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B4-4084 22 S3B7-122503 54 55486 122503
122504 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B4-4084 22 S4B8-122504 55 55487 122504
122505 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B4-4084 22 S5B9-122505 56 55488 122505
122506 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B4-4084 22 S6B10-122506 57 55489 122506
122507 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B4-4084 22 S7B11-122507 58 55490 122507
122508 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B4-4084 22 S8B12-122508 59 55491 122508
122509 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B4-4084 22 S9B1-122509 60 55492 122509
122510 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B4-4084 22 S10B2-122510 61 55493 122510
122511 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B4-4084 22 S1B3-122511 62 55494 122511
122512 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B4-4084 22 S2B4-122512 31 55495 122512
122513 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B4-4084 22 S3B5-122513 30 55496 122513
122514 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B4-4084 22 S4B6-122514 29 55497 122514
122515 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B4-4084 22 S5B7-122515 28 55498 122515
122516 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B4-4084 22 S6B8-122516 27 55499 122516
122517 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B4-4084 22 S7B9-122517 26 55500 122517
122518 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B4-4084 22 S8B10-122518 25 55501 122518
122519 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B4-4084 22 S9B11-122519 24 55502 122519
122520 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B4-4084 22 S10B12-122520 23 55503 122520
122521 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B5-4085 14 S1B1-122521 14 55504 122521
122522 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B5-4085 14 S2B2-122522 13 55505 122522
122523 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B5-4085 14 S3B3-122523 12 55506 122523
122524 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B5-4085 14 S4B4-122524 11 55507 122524
122525 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B5-4085 14 S5B5-122525 10 55508 122525
122526 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B5-4085 14 S6B6-122526 9 55509 122526
122527 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B5-4085 14 S7B7-122527 8 55510 122527
122528 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B5-4085 14 S8B8-122528 7 55511 122528
122529 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B5-4085 14 S9B9-122529 6 55512 122529
122530 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B5-4085 14 S10B10-122530 5 55513 122530
122531 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B5-4085 14 S1B11-122531 4 55514 122531
122532 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B5-4085 14 S2B12-122532 3 55515 122532
122533 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B5-4085 14 S3B1-122533 2 55516 122533
122534 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B5-4085 14 S4B2-122534 1 55517 122534
122535 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B5-4085 14 S5B3-122535 32 55518 122535
122536 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B5-4085 14 S6B4-122536 33 55519 122536
122537 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B5-4085 14 S7B5-122537 34 55520 122537
122538 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B5-4085 14 S8B6-122538 35 55521 122538
122539 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B5-4085 14 S9B7-122539 36 55522 122539
122540 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B5-4085 14 S10B8-122540 37 55523 122540
122541 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B5-4085 14 S1B9-122541 38 55524 122541
122542 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B5-4085 14 S2B10-122542 39 55525 122542
122543 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B5-4085 14 S3B11-122543 40 55526 122543
122544 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B5-4085 14 S4B12-122544 41 55527 122544
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122545 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B5-4085 14 S5B1-122545 42 55528 122545
122546 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B5-4085 14 S6B2-122546 43 55529 122546
122547 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B5-4085 14 S7B3-122547 44 55530 122547
122548 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B5-4085 14 S8B4-122548 46 55531 122548
122549 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B5-4085 14 S9B5-122549 47 55532 122549
122550 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B5-4085 14 S10B6-122550 48 55533 122550
122551 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B6-4086 14 S1B7-122551 49 55534 122551
122552 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B6-4086 14 S2B8-122552 50 55535 122552
122553 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B6-4086 14 S3B9-122553 51 55536 122553
122554 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B6-4086 14 S4B10-122554 52 55537 122554
122555 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B6-4086 14 S5B11-122555 53 55538 122555
122556 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B6-4086 14 S6B12-122556 54 55539 122556
122557 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B6-4086 14 S7B1-122557 55 55540 122557
122558 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B6-4086 14 S8B2-122558 56 55541 122558
122559 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B6-4086 14 S9B3-122559 57 55542 122559
122560 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B6-4086 14 S10B4-122560 58 55543 122560
122561 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B6-4086 14 S1B5-122561 59 55544 122561
122562 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B6-4086 14 S2B6-122562 60 55545 122562
122563 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B6-4086 14 S3B7-122563 61 55546 122563
122564 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B6-4086 14 S4B8-122564 62 55547 122564
122565 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B6-4086 14 S5B9-122565 31 55548 122565
122566 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B6-4086 14 S6B10-122566 30 55549 122566
122567 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B6-4086 14 S7B11-122567 29 55550 122567
122568 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B6-4086 14 S8B12-122568 28 55551 122568
122569 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B6-4086 14 S9B1-122569 27 55552 122569
122570 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B6-4086 14 S10B2-122570 26 55553 122570
122571 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B6-4086 14 S1B3-122571 25 55554 122571
122572 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B6-4086 14 S2B4-122572 24 55555 122572
122573 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B6-4086 14 S3B5-122573 23 55556 122573
122574 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B6-4086 14 S4B6-122574 22 55557 122574
122575 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B6-4086 14 S5B7-122575 21 55558 122575
122576 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B6-4086 14 S6B8-122576 20 55559 122576
122577 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B6-4086 14 S7B9-122577 19 55560 122577
122578 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B6-4086 14 S8B10-122578 17 55561 122578
122579 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B6-4086 14 S9B11-122579 16 55562 122579
122580 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B6-4086 14 S10B12-122580 15 55563 122580
122581 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B7-4087 2 S1B1-122581 2 55564 122581
122582 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B7-4087 2 S2B2-122582 1 55565 122582
122583 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B7-4087 2 S3B3-122583 32 55566 122583
122584 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B7-4087 2 S4B4-122584 33 55567 122584
122585 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B7-4087 2 S5B5-122585 34 55568 122585
122586 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B7-4087 2 S6B6-122586 35 55569 122586
122587 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B7-4087 2 S7B7-122587 36 55570 122587
122588 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B7-4087 2 S8B8-122588 37 55571 122588
122589 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B7-4087 2 S9B9-122589 38 55572 122589
122590 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B7-4087 2 S10B10-122590 39 55573 122590
122591 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B7-4087 2 S1B11-122591 40 55574 122591
122592 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B7-4087 2 S2B12-122592 41 55575 122592
122593 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B7-4087 2 S3B1-122593 42 55576 122593
122594 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B7-4087 2 S4B2-122594 43 55577 122594
122595 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B7-4087 2 S5B3-122595 44 55578 122595
122596 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B7-4087 2 S6B4-122596 46 55579 122596
122597 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B7-4087 2 S7B5-122597 47 55580 122597
122598 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B7-4087 2 S8B6-122598 48 55581 122598
122599 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B7-4087 2 S9B7-122599 49 55582 122599
122600 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B7-4087 2 S10B8-122600 50 55583 122600
122601 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B7-4087 2 S1B9-122601 51 55584 122601
122602 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B7-4087 2 S2B10-122602 52 55585 122602
122603 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B7-4087 2 S3B11-122603 53 55586 122603
122604 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B7-4087 2 S4B12-122604 54 55587 122604
122605 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B7-4087 2 S5B1-122605 55 55588 122605
122606 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B7-4087 2 S6B2-122606 56 55589 122606
122607 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B7-4087 2 S7B3-122607 57 55590 122607
122608 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B7-4087 2 S8B4-122608 58 55591 122608
122609 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B7-4087 2 S9B5-122609 59 55592 122609
122610 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B7-4087 2 S10B6-122610 60 55593 122610
122611 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B8-4088 2 S1B7-122611 61 55594 122611
122612 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B8-4088 2 S2B8-122612 62 55595 122612
122613 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B8-4088 2 S3B9-122613 31 55596 122613
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122614 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B8-4088 2 S4B10-122614 30 55597 122614
122615 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B8-4088 2 S5B11-122615 29 55598 122615
122616 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B8-4088 2 S6B12-122616 28 55599 122616
122617 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B8-4088 2 S7B1-122617 27 55600 122617
122618 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B8-4088 2 S8B2-122618 26 55601 122618
122619 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B8-4088 2 S9B3-122619 25 55602 122619
122620 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B8-4088 2 S10B4-122620 24 55603 122620
122621 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B8-4088 2 S1B5-122621 23 55604 122621
122622 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B8-4088 2 S2B6-122622 22 55605 122622
122623 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B8-4088 2 S3B7-122623 21 55606 122623
122624 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B8-4088 2 S4B8-122624 20 55607 122624
122625 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B8-4088 2 S5B9-122625 19 55608 122625
122626 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B8-4088 2 S6B10-122626 17 55609 122626
122627 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B8-4088 2 S7B11-122627 16 55610 122627
122628 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B8-4088 2 S8B12-122628 15 55611 122628
122629 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B8-4088 2 S9B1-122629 14 55612 122629
122630 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B8-4088 2 S10B2-122630 13 55613 122630
122631 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B8-4088 2 S1B3-122631 12 55614 122631
122632 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B8-4088 2 S2B4-122632 11 55615 122632
122633 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B8-4088 2 S3B5-122633 10 55616 122633
122634 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B8-4088 2 S4B6-122634 9 55617 122634
122635 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B8-4088 2 S5B7-122635 8 55618 122635
122636 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B8-4088 2 S6B8-122636 7 55619 122636
122637 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B8-4088 2 S7B9-122637 6 55620 122637
122638 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B8-4088 2 S8B10-122638 5 55621 122638
122639 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B8-4088 2 S9B11-122639 4 55622 122639
122640 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B8-4088 2 S10B12-122640 3 55623 122640
122641 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B9-4089 4 S1B1-122641 4 55624 122641
122642 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B9-4089 4 S2B2-122642 3 55625 122642
122643 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B9-4089 4 S3B3-122643 2 55626 122643
122644 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B9-4089 4 S4B4-122644 1 55627 122644
122645 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B9-4089 4 S5B5-122645 32 55628 122645
122646 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B9-4089 4 S6B6-122646 33 55629 122646
122647 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B9-4089 4 S7B7-122647 34 55630 122647
122648 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B9-4089 4 S8B8-122648 35 55631 122648
122649 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B9-4089 4 S9B9-122649 36 55632 122649
122650 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B9-4089 4 S10B10-122650 37 55633 122650
122651 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B9-4089 4 S1B11-122651 38 55634 122651
122652 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B9-4089 4 S2B12-122652 39 55635 122652
122653 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B9-4089 4 S3B1-122653 40 55636 122653
122654 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B9-4089 4 S4B2-122654 41 55637 122654
122655 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B9-4089 4 S5B3-122655 42 55638 122655
122656 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B9-4089 4 S6B4-122656 43 55639 122656
122657 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B9-4089 4 S7B5-122657 44 55640 122657
122658 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B9-4089 4 S8B6-122658 46 55641 122658
122659 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B9-4089 4 S9B7-122659 47 55642 122659
122660 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B9-4089 4 S10B8-122660 48 55643 122660
122661 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B9-4089 4 S1B9-122661 49 55644 122661
122662 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B9-4089 4 S2B10-122662 50 55645 122662
122663 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B9-4089 4 S3B11-122663 51 55646 122663
122664 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B9-4089 4 S4B12-122664 52 55647 122664
122665 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B9-4089 4 S5B1-122665 53 55648 122665
122666 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B9-4089 4 S6B2-122666 54 55649 122666
122667 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B9-4089 4 S7B3-122667 55 55650 122667
122668 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B9-4089 4 S8B4-122668 56 55651 122668
122669 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B9-4089 4 S9B5-122669 57 55652 122669
122670 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B9-4089 4 S10B6-122670 58 55653 122670
122671 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B10-4090 4 S1B7-122671 59 55654 122671
122672 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B10-4090 4 S2B8-122672 60 55655 122672
122673 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B10-4090 4 S3B9-122673 61 55656 122673
122674 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B10-4090 4 S4B10-122674 62 55657 122674
122675 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B10-4090 4 S5B11-122675 31 55658 122675
122676 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B10-4090 4 S6B12-122676 30 55659 122676
122677 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B10-4090 4 S7B1-122677 29 55660 122677
122678 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B10-4090 4 S8B2-122678 28 55661 122678
122679 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B10-4090 4 S9B3-122679 27 55662 122679
122680 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B10-4090 4 S10B4-122680 26 55663 122680
122681 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B10-4090 4 S1B5-122681 25 55664 122681
122682 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B10-4090 4 S2B6-122682 24 55665 122682
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122683 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B10-4090 4 S3B7-122683 23 55666 122683
122684 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B10-4090 4 S4B8-122684 22 55667 122684
122685 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B10-4090 4 S5B9-122685 21 55668 122685
122686 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B10-4090 4 S6B10-122686 20 55669 122686
122687 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B10-4090 4 S7B11-122687 19 55670 122687
122688 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B10-4090 4 S8B12-122688 17 55671 122688
122689 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B10-4090 4 S9B1-122689 16 55672 122689
122690 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B10-4090 4 S10B2-122690 15 55673 122690
122691 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B10-4090 4 S1B3-122691 14 55674 122691
122692 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B10-4090 4 S2B4-122692 13 55675 122692
122693 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B10-4090 4 S3B5-122693 12 55676 122693
122694 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B10-4090 4 S4B6-122694 11 55677 122694
122695 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B10-4090 4 S5B7-122695 10 55678 122695
122696 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B10-4090 4 S6B8-122696 9 55679 122696
122697 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B10-4090 4 S7B9-122697 8 55680 122697
122698 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B10-4090 4 S8B10-122698 7 55681 122698
122699 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B10-4090 4 S9B11-122699 6 55682 122699
122700 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B10-4090 4 S10B12-122700 5 55683 122700
122701 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B11-4091 7 S1B1-122701 7 55684 122701
122702 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B11-4091 7 S2B2-122702 6 55685 122702
122703 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B11-4091 7 S3B3-122703 5 55686 122703
122704 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B11-4091 7 S4B4-122704 4 55687 122704
122705 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B11-4091 7 S5B5-122705 3 55688 122705
122706 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B11-4091 7 S6B6-122706 2 55689 122706
122707 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B11-4091 7 S7B7-122707 1 55690 122707
122708 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B11-4091 7 S8B8-122708 32 55691 122708
122709 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B11-4091 7 S9B9-122709 33 55692 122709
122710 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B11-4091 7 S10B10-122710 34 55693 122710
122711 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B11-4091 7 S1B11-122711 35 55694 122711
122712 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B11-4091 7 S2B12-122712 36 55695 122712
122713 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B11-4091 7 S3B1-122713 37 55696 122713
122714 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B11-4091 7 S4B2-122714 38 55697 122714
122715 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B11-4091 7 S5B3-122715 39 55698 122715
122716 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B11-4091 7 S6B4-122716 40 55699 122716
122717 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B11-4091 7 S7B5-122717 41 55700 122717
122718 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B11-4091 7 S8B6-122718 42 55701 122718
122719 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B11-4091 7 S9B7-122719 43 55702 122719
122720 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B11-4091 7 S10B8-122720 44 55703 122720
122721 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B11-4091 7 S1B9-122721 46 55704 122721
122722 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B11-4091 7 S2B10-122722 47 55705 122722
122723 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B11-4091 7 S3B11-122723 48 55706 122723
122724 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B11-4091 7 S4B12-122724 49 55707 122724
122725 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B11-4091 7 S5B1-122725 50 55708 122725
122726 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B11-4091 7 S6B2-122726 51 55709 122726
122727 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B11-4091 7 S7B3-122727 52 55710 122727
122728 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B11-4091 7 S8B4-122728 53 55711 122728
122729 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B11-4091 7 S9B5-122729 54 55712 122729
122730 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B11-4091 7 S10B6-122730 55 55713 122730
122731 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B12-4092 7 S1B7-122731 56 55714 122731
122732 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B12-4092 7 S2B8-122732 57 55715 122732
122733 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B12-4092 7 S3B9-122733 58 55716 122733
122734 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B12-4092 7 S4B10-122734 59 55717 122734
122735 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B12-4092 7 S5B11-122735 60 55718 122735
122736 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B12-4092 7 S6B12-122736 61 55719 122736
122737 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B12-4092 7 S7B1-122737 62 55720 122737
122738 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B12-4092 7 S8B2-122738 31 55721 122738
122739 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B12-4092 7 S9B3-122739 30 55722 122739
122740 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B12-4092 7 S10B4-122740 29 55723 122740
122741 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B12-4092 7 S1B5-122741 28 55724 122741
122742 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B12-4092 7 S2B6-122742 27 55725 122742
122743 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B12-4092 7 S3B7-122743 26 55726 122743
122744 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B12-4092 7 S4B8-122744 25 55727 122744
122745 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B12-4092 7 S5B9-122745 24 55728 122745
122746 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B12-4092 7 S6B10-122746 23 55729 122746
122747 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B12-4092 7 S7B11-122747 22 55730 122747
122748 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B12-4092 7 S8B12-122748 21 55731 122748
122749 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B12-4092 7 S9B1-122749 20 55732 122749
122750 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B12-4092 7 S10B2-122750 19 55733 122750
122751 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B12-4092 7 S1B3-122751 17 55734 122751
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122752 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B12-4092 7 S2B4-122752 16 55735 122752
122753 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B12-4092 7 S3B5-122753 15 55736 122753
122754 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B12-4092 7 S4B6-122754 14 55737 122754
122755 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B12-4092 7 S5B7-122755 13 55738 122755
122756 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B12-4092 7 S6B8-122756 12 55739 122756
122757 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B12-4092 7 S7B9-122757 11 55740 122757
122758 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B12-4092 7 S8B10-122758 10 55741 122758
122759 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B12-4092 7 S9B11-122759 9 55742 122759
122760 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S1-341 6 B12-4092 7 S10B12-122760 8 55743 122760
122761 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B1-4093 37 S1B1-122761 37 55744 122761
122762 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B1-4093 37 S2B2-122762 38 55745 122762
122763 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B1-4093 37 S3B3-122763 39 55746 122763
122764 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B1-4093 37 S4B4-122764 40 55747 122764
122765 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B1-4093 37 S5B5-122765 41 55748 122765
122766 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B1-4093 37 S6B6-122766 42 55749 122766
122767 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B1-4093 37 S7B7-122767 43 55750 122767
122768 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B1-4093 37 S8B8-122768 44 55751 122768
122769 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B1-4093 37 S9B9-122769 46 55752 122769
122770 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B1-4093 37 S10B10-122770 47 55753 122770
122771 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B1-4093 37 S1B11-122771 48 55754 122771
122772 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B1-4093 37 S2B12-122772 49 55755 122772
122773 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B1-4093 37 S3B1-122773 50 55756 122773
122774 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B1-4093 37 S4B2-122774 51 55757 122774
122775 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B1-4093 37 S5B3-122775 52 55758 122775
122776 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B1-4093 37 S6B4-122776 53 55759 122776
122777 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B1-4093 37 S7B5-122777 54 55760 122777
122778 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B1-4093 37 S8B6-122778 55 55761 122778
122779 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B1-4093 37 S9B7-122779 56 55762 122779
122780 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B1-4093 37 S10B8-122780 57 55763 122780
122781 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B1-4093 37 S1B9-122781 58 55764 122781
122782 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B1-4093 37 S2B10-122782 59 55765 122782
122783 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B1-4093 37 S3B11-122783 60 55766 122783
122784 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B1-4093 37 S4B12-122784 61 55767 122784
122785 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B1-4093 37 S5B1-122785 62 55768 122785
122786 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B1-4093 37 S6B2-122786 31 55769 122786
122787 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B1-4093 37 S7B3-122787 30 55770 122787
122788 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B1-4093 37 S8B4-122788 29 55771 122788
122789 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B1-4093 37 S9B5-122789 28 55772 122789
122790 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B1-4093 37 S10B6-122790 27 55773 122790
122791 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B2-4094 37 S1B7-122791 26 55774 122791
122792 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B2-4094 37 S2B8-122792 25 55775 122792
122793 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B2-4094 37 S3B9-122793 24 55776 122793
122794 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B2-4094 37 S4B10-122794 23 55777 122794
122795 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B2-4094 37 S5B11-122795 22 55778 122795
122796 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B2-4094 37 S6B12-122796 21 55779 122796
122797 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B2-4094 37 S7B1-122797 20 55780 122797
122798 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B2-4094 37 S8B2-122798 19 55781 122798
122799 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B2-4094 37 S9B3-122799 17 55782 122799
122800 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B2-4094 37 S10B4-122800 16 55783 122800
122801 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B2-4094 37 S1B5-122801 15 55784 122801
122802 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B2-4094 37 S2B6-122802 14 55785 122802
122803 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B2-4094 37 S3B7-122803 13 55786 122803
122804 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B2-4094 37 S4B8-122804 12 55787 122804
122805 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B2-4094 37 S5B9-122805 11 55788 122805
122806 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B2-4094 37 S6B10-122806 10 55789 122806
122807 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B2-4094 37 S7B11-122807 9 55790 122807
122808 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B2-4094 37 S8B12-122808 8 55791 122808
122809 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B2-4094 37 S9B1-122809 7 55792 122809
122810 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B2-4094 37 S10B2-122810 6 55793 122810
122811 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B2-4094 37 S1B3-122811 5 55794 122811
122812 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B2-4094 37 S2B4-122812 4 55795 122812
122813 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B2-4094 37 S3B5-122813 3 55796 122813
122814 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B2-4094 37 S4B6-122814 2 55797 122814
122815 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B2-4094 37 S5B7-122815 1 55798 122815
122816 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B2-4094 37 S6B8-122816 32 55799 122816
122817 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B2-4094 37 S7B9-122817 33 55800 122817
122818 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B2-4094 37 S8B10-122818 34 55801 122818
122819 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B2-4094 37 S9B11-122819 35 55802 122819
122820 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B2-4094 37 S10B12-122820 36 55803 122820
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122821 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B3-4095 21 S1B1-122821 21 55804 122821
122822 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B3-4095 21 S2B2-122822 20 55805 122822
122823 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B3-4095 21 S3B3-122823 19 55806 122823
122824 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B3-4095 21 S4B4-122824 17 55807 122824
122825 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B3-4095 21 S5B5-122825 16 55808 122825
122826 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B3-4095 21 S6B6-122826 15 55809 122826
122827 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B3-4095 21 S7B7-122827 14 55810 122827
122828 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B3-4095 21 S8B8-122828 13 55811 122828
122829 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B3-4095 21 S9B9-122829 12 55812 122829
122830 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B3-4095 21 S10B10-122830 11 55813 122830
122831 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B3-4095 21 S1B11-122831 10 55814 122831
122832 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B3-4095 21 S2B12-122832 9 55815 122832
122833 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B3-4095 21 S3B1-122833 8 55816 122833
122834 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B3-4095 21 S4B2-122834 7 55817 122834
122835 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B3-4095 21 S5B3-122835 6 55818 122835
122836 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B3-4095 21 S6B4-122836 5 55819 122836
122837 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B3-4095 21 S7B5-122837 4 55820 122837
122838 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B3-4095 21 S8B6-122838 3 55821 122838
122839 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B3-4095 21 S9B7-122839 2 55822 122839
122840 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B3-4095 21 S10B8-122840 1 55823 122840
122841 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B3-4095 21 S1B9-122841 32 55824 122841
122842 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B3-4095 21 S2B10-122842 33 55825 122842
122843 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B3-4095 21 S3B11-122843 34 55826 122843
122844 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B3-4095 21 S4B12-122844 35 55827 122844
122845 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B3-4095 21 S5B1-122845 36 55828 122845
122846 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B3-4095 21 S6B2-122846 37 55829 122846
122847 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B3-4095 21 S7B3-122847 38 55830 122847
122848 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B3-4095 21 S8B4-122848 39 55831 122848
122849 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B3-4095 21 S9B5-122849 40 55832 122849
122850 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B3-4095 21 S10B6-122850 41 55833 122850
122851 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B4-4096 21 S1B7-122851 42 55834 122851
122852 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B4-4096 21 S2B8-122852 43 55835 122852
122853 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B4-4096 21 S3B9-122853 44 55836 122853
122854 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B4-4096 21 S4B10-122854 46 55837 122854
122855 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B4-4096 21 S5B11-122855 47 55838 122855
122856 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B4-4096 21 S6B12-122856 48 55839 122856
122857 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B4-4096 21 S7B1-122857 49 55840 122857
122858 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B4-4096 21 S8B2-122858 50 55841 122858
122859 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B4-4096 21 S9B3-122859 51 55842 122859
122860 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B4-4096 21 S10B4-122860 52 55843 122860
122861 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B4-4096 21 S1B5-122861 53 55844 122861
122862 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B4-4096 21 S2B6-122862 54 55845 122862
122863 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B4-4096 21 S3B7-122863 55 55846 122863
122864 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B4-4096 21 S4B8-122864 56 55847 122864
122865 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B4-4096 21 S5B9-122865 57 55848 122865
122866 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B4-4096 21 S6B10-122866 58 55849 122866
122867 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B4-4096 21 S7B11-122867 59 55850 122867
122868 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B4-4096 21 S8B12-122868 60 55851 122868
122869 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B4-4096 21 S9B1-122869 61 55852 122869
122870 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B4-4096 21 S10B2-122870 62 55853 122870
122871 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B4-4096 21 S1B3-122871 31 55854 122871
122872 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B4-4096 21 S2B4-122872 30 55855 122872
122873 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B4-4096 21 S3B5-122873 29 55856 122873
122874 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B4-4096 21 S4B6-122874 28 55857 122874
122875 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B4-4096 21 S5B7-122875 27 55858 122875
122876 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B4-4096 21 S6B8-122876 26 55859 122876
122877 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B4-4096 21 S7B9-122877 25 55860 122877
122878 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B4-4096 21 S8B10-122878 24 55861 122878
122879 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B4-4096 21 S9B11-122879 23 55862 122879
122880 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B4-4096 21 S10B12-122880 22 55863 122880
122881 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B5-4097 13 S1B1-122881 13 55864 122881
122882 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B5-4097 13 S2B2-122882 12 55865 122882
122883 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B5-4097 13 S3B3-122883 11 55866 122883
122884 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B5-4097 13 S4B4-122884 10 55867 122884
122885 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B5-4097 13 S5B5-122885 9 55868 122885
122886 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B5-4097 13 S6B6-122886 8 55869 122886
122887 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B5-4097 13 S7B7-122887 7 55870 122887
122888 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B5-4097 13 S8B8-122888 6 55871 122888
122889 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B5-4097 13 S9B9-122889 5 55872 122889
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122890 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B5-4097 13 S10B10-122890 4 55873 122890
122891 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B5-4097 13 S1B11-122891 3 55874 122891
122892 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B5-4097 13 S2B12-122892 2 55875 122892
122893 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B5-4097 13 S3B1-122893 1 55876 122893
122894 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B5-4097 13 S4B2-122894 32 55877 122894
122895 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B5-4097 13 S5B3-122895 33 55878 122895
122896 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B5-4097 13 S6B4-122896 34 55879 122896
122897 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B5-4097 13 S7B5-122897 35 55880 122897
122898 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B5-4097 13 S8B6-122898 36 55881 122898
122899 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B5-4097 13 S9B7-122899 37 55882 122899
122900 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B5-4097 13 S10B8-122900 38 55883 122900
122901 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B5-4097 13 S1B9-122901 39 55884 122901
122902 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B5-4097 13 S2B10-122902 40 55885 122902
122903 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B5-4097 13 S3B11-122903 41 55886 122903
122904 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B5-4097 13 S4B12-122904 42 55887 122904
122905 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B5-4097 13 S5B1-122905 43 55888 122905
122906 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B5-4097 13 S6B2-122906 44 55889 122906
122907 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B5-4097 13 S7B3-122907 46 55890 122907
122908 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B5-4097 13 S8B4-122908 47 55891 122908
122909 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B5-4097 13 S9B5-122909 48 55892 122909
122910 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B5-4097 13 S10B6-122910 49 55893 122910
122911 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B6-4098 13 S1B7-122911 50 55894 122911
122912 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B6-4098 13 S2B8-122912 51 55895 122912
122913 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B6-4098 13 S3B9-122913 52 55896 122913
122914 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B6-4098 13 S4B10-122914 53 55897 122914
122915 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B6-4098 13 S5B11-122915 54 55898 122915
122916 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B6-4098 13 S6B12-122916 55 55899 122916
122917 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B6-4098 13 S7B1-122917 56 55900 122917
122918 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B6-4098 13 S8B2-122918 57 55901 122918
122919 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B6-4098 13 S9B3-122919 58 55902 122919
122920 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B6-4098 13 S10B4-122920 59 55903 122920
122921 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B6-4098 13 S1B5-122921 60 55904 122921
122922 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B6-4098 13 S2B6-122922 61 55905 122922
122923 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B6-4098 13 S3B7-122923 62 55906 122923
122924 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B6-4098 13 S4B8-122924 31 55907 122924
122925 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B6-4098 13 S5B9-122925 30 55908 122925
122926 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B6-4098 13 S6B10-122926 29 55909 122926
122927 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B6-4098 13 S7B11-122927 28 55910 122927
122928 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B6-4098 13 S8B12-122928 27 55911 122928
122929 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B6-4098 13 S9B1-122929 26 55912 122929
122930 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B6-4098 13 S10B2-122930 25 55913 122930
122931 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B6-4098 13 S1B3-122931 24 55914 122931
122932 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B6-4098 13 S2B4-122932 23 55915 122932
122933 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B6-4098 13 S3B5-122933 22 55916 122933
122934 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B6-4098 13 S4B6-122934 21 55917 122934
122935 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B6-4098 13 S5B7-122935 20 55918 122935
122936 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B6-4098 13 S6B8-122936 19 55919 122936
122937 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B6-4098 13 S7B9-122937 17 55920 122937
122938 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B6-4098 13 S8B10-122938 16 55921 122938
122939 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B6-4098 13 S9B11-122939 15 55922 122939
122940 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B6-4098 13 S10B12-122940 14 55923 122940
122941 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B7-4099 1 S1B1-122941 1 55924 122941
122942 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B7-4099 1 S2B2-122942 32 55925 122942
122943 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B7-4099 1 S3B3-122943 33 55926 122943
122944 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B7-4099 1 S4B4-122944 34 55927 122944
122945 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B7-4099 1 S5B5-122945 35 55928 122945
122946 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B7-4099 1 S6B6-122946 36 55929 122946
122947 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B7-4099 1 S7B7-122947 37 55930 122947
122948 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B7-4099 1 S8B8-122948 38 55931 122948
122949 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B7-4099 1 S9B9-122949 39 55932 122949
122950 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B7-4099 1 S10B10-122950 40 55933 122950
122951 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B7-4099 1 S1B11-122951 41 55934 122951
122952 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B7-4099 1 S2B12-122952 42 55935 122952
122953 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B7-4099 1 S3B1-122953 43 55936 122953
122954 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B7-4099 1 S4B2-122954 44 55937 122954
122955 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B7-4099 1 S5B3-122955 46 55938 122955
122956 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B7-4099 1 S6B4-122956 47 55939 122956
122957 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B7-4099 1 S7B5-122957 48 55940 122957
122958 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B7-4099 1 S8B6-122958 49 55941 122958
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122959 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B7-4099 1 S9B7-122959 50 55942 122959
122960 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B7-4099 1 S10B8-122960 51 55943 122960
122961 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B7-4099 1 S1B9-122961 52 55944 122961
122962 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B7-4099 1 S2B10-122962 53 55945 122962
122963 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B7-4099 1 S3B11-122963 54 55946 122963
122964 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B7-4099 1 S4B12-122964 55 55947 122964
122965 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B7-4099 1 S5B1-122965 56 55948 122965
122966 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B7-4099 1 S6B2-122966 57 55949 122966
122967 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B7-4099 1 S7B3-122967 58 55950 122967
122968 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B7-4099 1 S8B4-122968 59 55951 122968
122969 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B7-4099 1 S9B5-122969 60 55952 122969
122970 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B7-4099 1 S10B6-122970 61 55953 122970
122971 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B8-4100 1 S1B7-122971 62 55954 122971
122972 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B8-4100 1 S2B8-122972 31 55955 122972
122973 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B8-4100 1 S3B9-122973 30 55956 122973
122974 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B8-4100 1 S4B10-122974 29 55957 122974
122975 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B8-4100 1 S5B11-122975 28 55958 122975
122976 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B8-4100 1 S6B12-122976 27 55959 122976
122977 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B8-4100 1 S7B1-122977 26 55960 122977
122978 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B8-4100 1 S8B2-122978 25 55961 122978
122979 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B8-4100 1 S9B3-122979 24 55962 122979
122980 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B8-4100 1 S10B4-122980 23 55963 122980
122981 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B8-4100 1 S1B5-122981 22 55964 122981
122982 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B8-4100 1 S2B6-122982 21 55965 122982
122983 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B8-4100 1 S3B7-122983 20 55966 122983
122984 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B8-4100 1 S4B8-122984 19 55967 122984
122985 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B8-4100 1 S5B9-122985 17 55968 122985
122986 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B8-4100 1 S6B10-122986 16 55969 122986
122987 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B8-4100 1 S7B11-122987 15 55970 122987
122988 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B8-4100 1 S8B12-122988 14 55971 122988
122989 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B8-4100 1 S9B1-122989 13 55972 122989
122990 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B8-4100 1 S10B2-122990 12 55973 122990
122991 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B8-4100 1 S1B3-122991 11 55974 122991
122992 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B8-4100 1 S2B4-122992 10 55975 122992
122993 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B8-4100 1 S3B5-122993 9 55976 122993
122994 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B8-4100 1 S4B6-122994 8 55977 122994
122995 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B8-4100 1 S5B7-122995 7 55978 122995
122996 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B8-4100 1 S6B8-122996 6 55979 122996
122997 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B8-4100 1 S7B9-122997 5 55980 122997
122998 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B8-4100 1 S8B10-122998 4 55981 122998
122999 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B8-4100 1 S9B11-122999 3 55982 122999
123000 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B8-4100 1 S10B12-123000 2 55983 123000
123001 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B9-4101 7 S1B1-123001 7 55984 123001
123002 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B9-4101 7 S2B2-123002 6 55985 123002
123003 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B9-4101 7 S3B3-123003 5 55986 123003
123004 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B9-4101 7 S4B4-123004 4 55987 123004
123005 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B9-4101 7 S5B5-123005 3 55988 123005
123006 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B9-4101 7 S6B6-123006 2 55989 123006
123007 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B9-4101 7 S7B7-123007 1 55990 123007
123008 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B9-4101 7 S8B8-123008 32 55991 123008
123009 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B9-4101 7 S9B9-123009 33 55992 123009
123010 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B9-4101 7 S10B10-123010 34 55993 123010
123011 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B9-4101 7 S1B11-123011 35 55994 123011
123012 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B9-4101 7 S2B12-123012 36 55995 123012
123013 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B9-4101 7 S3B1-123013 37 55996 123013
123014 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B9-4101 7 S4B2-123014 38 55997 123014
123015 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B9-4101 7 S5B3-123015 39 55998 123015
123016 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B9-4101 7 S6B4-123016 40 55999 123016
123017 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B9-4101 7 S7B5-123017 41 56000 123017
123018 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B9-4101 7 S8B6-123018 42 56001 123018
123019 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B9-4101 7 S9B7-123019 43 56002 123019
123020 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B9-4101 7 S10B8-123020 44 56003 123020
123021 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B9-4101 7 S1B9-123021 46 56004 123021
123022 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B9-4101 7 S2B10-123022 47 56005 123022
123023 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B9-4101 7 S3B11-123023 48 56006 123023
123024 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B9-4101 7 S4B12-123024 49 56007 123024
123025 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B9-4101 7 S5B1-123025 50 56008 123025
123026 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B9-4101 7 S6B2-123026 51 56009 123026
123027 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B9-4101 7 S7B3-123027 52 56010 123027
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123028 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B9-4101 7 S8B4-123028 53 56011 123028
123029 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B9-4101 7 S9B5-123029 54 56012 123029
123030 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B9-4101 7 S10B6-123030 55 56013 123030
123031 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B10-4102 7 S1B7-123031 56 56014 123031
123032 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B10-4102 7 S2B8-123032 57 56015 123032
123033 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B10-4102 7 S3B9-123033 58 56016 123033
123034 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B10-4102 7 S4B10-123034 59 56017 123034
123035 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B10-4102 7 S5B11-123035 60 56018 123035
123036 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B10-4102 7 S6B12-123036 61 56019 123036
123037 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B10-4102 7 S7B1-123037 62 56020 123037
123038 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B10-4102 7 S8B2-123038 31 56021 123038
123039 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B10-4102 7 S9B3-123039 30 56022 123039
123040 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B10-4102 7 S10B4-123040 29 56023 123040
123041 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B10-4102 7 S1B5-123041 28 56024 123041
123042 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B10-4102 7 S2B6-123042 27 56025 123042
123043 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B10-4102 7 S3B7-123043 26 56026 123043
123044 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B10-4102 7 S4B8-123044 25 56027 123044
123045 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B10-4102 7 S5B9-123045 24 56028 123045
123046 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B10-4102 7 S6B10-123046 23 56029 123046
123047 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B10-4102 7 S7B11-123047 22 56030 123047
123048 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B10-4102 7 S8B12-123048 21 56031 123048
123049 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B10-4102 7 S9B1-123049 20 56032 123049
123050 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B10-4102 7 S10B2-123050 19 56033 123050
123051 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B10-4102 7 S1B3-123051 17 56034 123051
123052 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B10-4102 7 S2B4-123052 16 56035 123052
123053 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B10-4102 7 S3B5-123053 15 56036 123053
123054 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B10-4102 7 S4B6-123054 14 56037 123054
123055 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B10-4102 7 S5B7-123055 13 56038 123055
123056 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B10-4102 7 S6B8-123056 12 56039 123056
123057 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B10-4102 7 S7B9-123057 11 56040 123057
123058 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B10-4102 7 S8B10-123058 10 56041 123058
123059 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B10-4102 7 S9B11-123059 9 56042 123059
123060 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B10-4102 7 S10B12-123060 8 56043 123060
123061 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B11-4103 4 S1B1-123061 4 56044 123061
123062 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B11-4103 4 S2B2-123062 3 56045 123062
123063 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B11-4103 4 S3B3-123063 2 56046 123063
123064 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B11-4103 4 S4B4-123064 1 56047 123064
123065 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B11-4103 4 S5B5-123065 32 56048 123065
123066 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B11-4103 4 S6B6-123066 33 56049 123066
123067 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B11-4103 4 S7B7-123067 34 56050 123067
123068 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B11-4103 4 S8B8-123068 35 56051 123068
123069 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B11-4103 4 S9B9-123069 36 56052 123069
123070 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B11-4103 4 S10B10-123070 37 56053 123070
123071 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B11-4103 4 S1B11-123071 38 56054 123071
123072 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B11-4103 4 S2B12-123072 39 56055 123072
123073 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B11-4103 4 S3B1-123073 40 56056 123073
123074 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B11-4103 4 S4B2-123074 41 56057 123074
123075 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B11-4103 4 S5B3-123075 42 56058 123075
123076 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B11-4103 4 S6B4-123076 43 56059 123076
123077 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B11-4103 4 S7B5-123077 44 56060 123077
123078 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B11-4103 4 S8B6-123078 46 56061 123078
123079 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B11-4103 4 S9B7-123079 47 56062 123079
123080 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B11-4103 4 S10B8-123080 48 56063 123080
123081 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B11-4103 4 S1B9-123081 49 56064 123081
123082 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B11-4103 4 S2B10-123082 50 56065 123082
123083 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B11-4103 4 S3B11-123083 51 56066 123083
123084 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B11-4103 4 S4B12-123084 52 56067 123084
123085 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B11-4103 4 S5B1-123085 53 56068 123085
123086 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B11-4103 4 S6B2-123086 54 56069 123086
123087 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B11-4103 4 S7B3-123087 55 56070 123087
123088 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B11-4103 4 S8B4-123088 56 56071 123088
123089 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B11-4103 4 S9B5-123089 57 56072 123089
123090 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B11-4103 4 S10B6-123090 58 56073 123090
123091 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B12-4104 4 S1B7-123091 59 56074 123091
123092 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B12-4104 4 S2B8-123092 60 56075 123092
123093 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B12-4104 4 S3B9-123093 61 56076 123093
123094 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B12-4104 4 S4B10-123094 62 56077 123094
123095 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B12-4104 4 S5B11-123095 31 56078 123095
123096 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B12-4104 4 S6B12-123096 30 56079 123096
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123097 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B12-4104 4 S7B1-123097 29 56080 123097
123098 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B12-4104 4 S8B2-123098 28 56081 123098
123099 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B12-4104 4 S9B3-123099 27 56082 123099
123100 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B12-4104 4 S10B4-123100 26 56083 123100
123101 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B12-4104 4 S1B5-123101 25 56084 123101
123102 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B12-4104 4 S2B6-123102 24 56085 123102
123103 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B12-4104 4 S3B7-123103 23 56086 123103
123104 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B12-4104 4 S4B8-123104 22 56087 123104
123105 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B12-4104 4 S5B9-123105 21 56088 123105
123106 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B12-4104 4 S6B10-123106 20 56089 123106
123107 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B12-4104 4 S7B11-123107 19 56090 123107
123108 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B12-4104 4 S8B12-123108 17 56091 123108
123109 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B12-4104 4 S9B1-123109 16 56092 123109
123110 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B12-4104 4 S10B2-123110 15 56093 123110
123111 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B12-4104 4 S1B3-123111 14 56094 123111
123112 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B12-4104 4 S2B4-123112 13 56095 123112
123113 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B12-4104 4 S3B5-123113 12 56096 123113
123114 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B12-4104 4 S4B6-123114 11 56097 123114
123115 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B12-4104 4 S5B7-123115 10 56098 123115
123116 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B12-4104 4 S6B8-123116 9 56099 123116
123117 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B12-4104 4 S7B9-123117 8 56100 123117
123118 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B12-4104 4 S8B10-123118 7 56101 123118
123119 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B12-4104 4 S9B11-123119 6 56102 123119
123120 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 4 S2-342 5 B12-4104 4 S10B12-123120 5 56103 123120
123121 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B1-4105 3 S1B1-123121 3 56104 123121
123122 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B1-4105 3 S2B2-123122 2 56105 123122
123123 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B1-4105 3 S3B3-123123 1 56106 123123
123124 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B1-4105 3 S4B4-123124 32 56107 123124
123125 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B1-4105 3 S5B5-123125 33 56108 123125
123126 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B1-4105 3 S6B6-123126 34 56109 123126
123127 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B1-4105 3 S7B7-123127 35 56110 123127
123128 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B1-4105 3 S8B8-123128 36 56111 123128
123129 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B1-4105 3 S9B9-123129 37 56112 123129
123130 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B1-4105 3 S10B10-123130 38 56113 123130
123131 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B1-4105 3 S1B11-123131 39 56114 123131
123132 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B1-4105 3 S2B12-123132 40 56115 123132
123133 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B1-4105 3 S3B1-123133 41 56116 123133
123134 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B1-4105 3 S4B2-123134 42 56117 123134
123135 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B1-4105 3 S5B3-123135 43 56118 123135
123136 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B1-4105 3 S6B4-123136 44 56119 123136
123137 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B1-4105 3 S7B5-123137 46 56120 123137
123138 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B1-4105 3 S8B6-123138 47 56121 123138
123139 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B1-4105 3 S9B7-123139 48 56122 123139
123140 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B1-4105 3 S10B8-123140 49 56123 123140
123141 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B1-4105 3 S1B9-123141 50 56124 123141
123142 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B1-4105 3 S2B10-123142 51 56125 123142
123143 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B1-4105 3 S3B11-123143 52 56126 123143
123144 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B1-4105 3 S4B12-123144 53 56127 123144
123145 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B1-4105 3 S5B1-123145 54 56128 123145
123146 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B1-4105 3 S6B2-123146 55 56129 123146
123147 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B1-4105 3 S7B3-123147 56 56130 123147
123148 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B1-4105 3 S8B4-123148 57 56131 123148
123149 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B1-4105 3 S9B5-123149 58 56132 123149
123150 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B1-4105 3 S10B6-123150 59 56133 123150
123151 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B2-4106 3 S1B7-123151 60 56134 123151
123152 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B2-4106 3 S2B8-123152 61 56135 123152
123153 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B2-4106 3 S3B9-123153 62 56136 123153
123154 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B2-4106 3 S4B10-123154 31 56137 123154
123155 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B2-4106 3 S5B11-123155 30 56138 123155
123156 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B2-4106 3 S6B12-123156 29 56139 123156
123157 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B2-4106 3 S7B1-123157 28 56140 123157
123158 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B2-4106 3 S8B2-123158 27 56141 123158
123159 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B2-4106 3 S9B3-123159 26 56142 123159
123160 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B2-4106 3 S10B4-123160 25 56143 123160
123161 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B2-4106 3 S1B5-123161 24 56144 123161
123162 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B2-4106 3 S2B6-123162 23 56145 123162
123163 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B2-4106 3 S3B7-123163 22 56146 123163
123164 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B2-4106 3 S4B8-123164 21 56147 123164
123165 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B2-4106 3 S5B9-123165 20 56148 123165
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123166 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B2-4106 3 S6B10-123166 19 56149 123166
123167 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B2-4106 3 S7B11-123167 17 56150 123167
123168 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B2-4106 3 S8B12-123168 16 56151 123168
123169 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B2-4106 3 S9B1-123169 15 56152 123169
123170 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B2-4106 3 S10B2-123170 14 56153 123170
123171 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B2-4106 3 S1B3-123171 13 56154 123171
123172 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B2-4106 3 S2B4-123172 12 56155 123172
123173 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B2-4106 3 S3B5-123173 11 56156 123173
123174 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B2-4106 3 S4B6-123174 10 56157 123174
123175 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B2-4106 3 S5B7-123175 9 56158 123175
123176 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B2-4106 3 S6B8-123176 8 56159 123176
123177 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B2-4106 3 S7B9-123177 7 56160 123177
123178 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B2-4106 3 S8B10-123178 6 56161 123178
123179 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B2-4106 3 S9B11-123179 5 56162 123179
123180 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B2-4106 3 S10B12-123180 4 56163 123180
123181 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B3-4107 51 S1B1-123181 51 56164 123181
123182 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B3-4107 51 S2B2-123182 52 56165 123182
123183 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B3-4107 51 S3B3-123183 53 56166 123183
123184 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B3-4107 51 S4B4-123184 54 56167 123184
123185 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B3-4107 51 S5B5-123185 55 56168 123185
123186 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B3-4107 51 S6B6-123186 56 56169 123186
123187 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B3-4107 51 S7B7-123187 57 56170 123187
123188 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B3-4107 51 S8B8-123188 58 56171 123188
123189 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B3-4107 51 S9B9-123189 59 56172 123189
123190 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B3-4107 51 S10B10-123190 60 56173 123190
123191 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B3-4107 51 S1B11-123191 61 56174 123191
123192 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B3-4107 51 S2B12-123192 62 56175 123192
123193 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B3-4107 51 S3B1-123193 31 56176 123193
123194 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B3-4107 51 S4B2-123194 30 56177 123194
123195 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B3-4107 51 S5B3-123195 29 56178 123195
123196 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B3-4107 51 S6B4-123196 28 56179 123196
123197 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B3-4107 51 S7B5-123197 27 56180 123197
123198 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B3-4107 51 S8B6-123198 26 56181 123198
123199 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B3-4107 51 S9B7-123199 25 56182 123199
123200 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B3-4107 51 S10B8-123200 24 56183 123200
123201 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B3-4107 51 S1B9-123201 23 56184 123201
123202 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B3-4107 51 S2B10-123202 22 56185 123202
123203 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B3-4107 51 S3B11-123203 21 56186 123203
123204 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B3-4107 51 S4B12-123204 20 56187 123204
123205 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B3-4107 51 S5B1-123205 19 56188 123205
123206 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B3-4107 51 S6B2-123206 17 56189 123206
123207 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B3-4107 51 S7B3-123207 16 56190 123207
123208 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B3-4107 51 S8B4-123208 15 56191 123208
123209 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B3-4107 51 S9B5-123209 14 56192 123209
123210 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B3-4107 51 S10B6-123210 13 56193 123210
123211 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B4-4108 51 S1B7-123211 12 56194 123211
123212 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B4-4108 51 S2B8-123212 11 56195 123212
123213 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B4-4108 51 S3B9-123213 10 56196 123213
123214 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B4-4108 51 S4B10-123214 9 56197 123214
123215 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B4-4108 51 S5B11-123215 8 56198 123215
123216 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B4-4108 51 S6B12-123216 7 56199 123216
123217 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B4-4108 51 S7B1-123217 6 56200 123217
123218 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B4-4108 51 S8B2-123218 5 56201 123218
123219 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B4-4108 51 S9B3-123219 4 56202 123219
123220 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B4-4108 51 S10B4-123220 3 56203 123220
123221 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B4-4108 51 S1B5-123221 2 56204 123221
123222 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B4-4108 51 S2B6-123222 1 56205 123222
123223 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B4-4108 51 S3B7-123223 32 56206 123223
123224 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B4-4108 51 S4B8-123224 33 56207 123224
123225 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B4-4108 51 S5B9-123225 34 56208 123225
123226 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B4-4108 51 S6B10-123226 35 56209 123226
123227 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B4-4108 51 S7B11-123227 36 56210 123227
123228 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B4-4108 51 S8B12-123228 37 56211 123228
123229 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B4-4108 51 S9B1-123229 38 56212 123229
123230 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B4-4108 51 S10B2-123230 39 56213 123230
123231 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B4-4108 51 S1B3-123231 40 56214 123231
123232 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B4-4108 51 S2B4-123232 41 56215 123232
123233 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B4-4108 51 S3B5-123233 42 56216 123233
123234 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B4-4108 51 S4B6-123234 43 56217 123234
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123235 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B4-4108 51 S5B7-123235 44 56218 123235
123236 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B4-4108 51 S6B8-123236 46 56219 123236
123237 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B4-4108 51 S7B9-123237 47 56220 123237
123238 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B4-4108 51 S8B10-123238 48 56221 123238
123239 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B4-4108 51 S9B11-123239 49 56222 123239
123240 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B4-4108 51 S10B12-123240 50 56223 123240
123241 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B5-4109 43 S1B1-123241 43 56224 123241
123242 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B5-4109 43 S2B2-123242 44 56225 123242
123243 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B5-4109 43 S3B3-123243 46 56226 123243
123244 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B5-4109 43 S4B4-123244 47 56227 123244
123245 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B5-4109 43 S5B5-123245 48 56228 123245
123246 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B5-4109 43 S6B6-123246 49 56229 123246
123247 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B5-4109 43 S7B7-123247 50 56230 123247
123248 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B5-4109 43 S8B8-123248 51 56231 123248
123249 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B5-4109 43 S9B9-123249 52 56232 123249
123250 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B5-4109 43 S10B10-123250 53 56233 123250
123251 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B5-4109 43 S1B11-123251 54 56234 123251
123252 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B5-4109 43 S2B12-123252 55 56235 123252
123253 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B5-4109 43 S3B1-123253 56 56236 123253
123254 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B5-4109 43 S4B2-123254 57 56237 123254
123255 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B5-4109 43 S5B3-123255 58 56238 123255
123256 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B5-4109 43 S6B4-123256 59 56239 123256
123257 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B5-4109 43 S7B5-123257 60 56240 123257
123258 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B5-4109 43 S8B6-123258 61 56241 123258
123259 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B5-4109 43 S9B7-123259 62 56242 123259
123260 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B5-4109 43 S10B8-123260 31 56243 123260
123261 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B5-4109 43 S1B9-123261 30 56244 123261
123262 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B5-4109 43 S2B10-123262 29 56245 123262
123263 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B5-4109 43 S3B11-123263 28 56246 123263
123264 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B5-4109 43 S4B12-123264 27 56247 123264
123265 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B5-4109 43 S5B1-123265 26 56248 123265
123266 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B5-4109 43 S6B2-123266 25 56249 123266
123267 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B5-4109 43 S7B3-123267 24 56250 123267
123268 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B5-4109 43 S8B4-123268 23 56251 123268
123269 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B5-4109 43 S9B5-123269 22 56252 123269
123270 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B5-4109 43 S10B6-123270 21 56253 123270
123271 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B6-4110 43 S1B7-123271 20 56254 123271
123272 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B6-4110 43 S2B8-123272 19 56255 123272
123273 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B6-4110 43 S3B9-123273 17 56256 123273
123274 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B6-4110 43 S4B10-123274 16 56257 123274
123275 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B6-4110 43 S5B11-123275 15 56258 123275
123276 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B6-4110 43 S6B12-123276 14 56259 123276
123277 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B6-4110 43 S7B1-123277 13 56260 123277
123278 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B6-4110 43 S8B2-123278 12 56261 123278
123279 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B6-4110 43 S9B3-123279 11 56262 123279
123280 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B6-4110 43 S10B4-123280 10 56263 123280
123281 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B6-4110 43 S1B5-123281 9 56264 123281
123282 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B6-4110 43 S2B6-123282 8 56265 123282
123283 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B6-4110 43 S3B7-123283 7 56266 123283
123284 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B6-4110 43 S4B8-123284 6 56267 123284
123285 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B6-4110 43 S5B9-123285 5 56268 123285
123286 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B6-4110 43 S6B10-123286 4 56269 123286
123287 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B6-4110 43 S7B11-123287 3 56270 123287
123288 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B6-4110 43 S8B12-123288 2 56271 123288
123289 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B6-4110 43 S9B1-123289 1 56272 123289
123290 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B6-4110 43 S10B2-123290 32 56273 123290
123291 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B6-4110 43 S1B3-123291 33 56274 123291
123292 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B6-4110 43 S2B4-123292 34 56275 123292
123293 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B6-4110 43 S3B5-123293 35 56276 123293
123294 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B6-4110 43 S4B6-123294 36 56277 123294
123295 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B6-4110 43 S5B7-123295 37 56278 123295
123296 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B6-4110 43 S6B8-123296 38 56279 123296
123297 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B6-4110 43 S7B9-123297 39 56280 123297
123298 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B6-4110 43 S8B10-123298 40 56281 123298
123299 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B6-4110 43 S9B11-123299 41 56282 123299
123300 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B6-4110 43 S10B12-123300 42 56283 123300
123301 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B7-4111 39 S1B1-123301 39 56284 123301
123302 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B7-4111 39 S2B2-123302 40 56285 123302
123303 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B7-4111 39 S3B3-123303 41 56286 123303
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123304 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B7-4111 39 S4B4-123304 42 56287 123304
123305 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B7-4111 39 S5B5-123305 43 56288 123305
123306 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B7-4111 39 S6B6-123306 44 56289 123306
123307 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B7-4111 39 S7B7-123307 46 56290 123307
123308 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B7-4111 39 S8B8-123308 47 56291 123308
123309 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B7-4111 39 S9B9-123309 48 56292 123309
123310 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B7-4111 39 S10B10-123310 49 56293 123310
123311 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B7-4111 39 S1B11-123311 50 56294 123311
123312 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B7-4111 39 S2B12-123312 51 56295 123312
123313 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B7-4111 39 S3B1-123313 52 56296 123313
123314 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B7-4111 39 S4B2-123314 53 56297 123314
123315 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B7-4111 39 S5B3-123315 54 56298 123315
123316 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B7-4111 39 S6B4-123316 55 56299 123316
123317 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B7-4111 39 S7B5-123317 56 56300 123317
123318 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B7-4111 39 S8B6-123318 57 56301 123318
123319 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B7-4111 39 S9B7-123319 58 56302 123319
123320 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B7-4111 39 S10B8-123320 59 56303 123320
123321 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B7-4111 39 S1B9-123321 60 56304 123321
123322 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B7-4111 39 S2B10-123322 61 56305 123322
123323 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B7-4111 39 S3B11-123323 62 56306 123323
123324 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B7-4111 39 S4B12-123324 31 56307 123324
123325 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B7-4111 39 S5B1-123325 30 56308 123325
123326 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B7-4111 39 S6B2-123326 29 56309 123326
123327 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B7-4111 39 S7B3-123327 28 56310 123327
123328 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B7-4111 39 S8B4-123328 27 56311 123328
123329 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B7-4111 39 S9B5-123329 26 56312 123329
123330 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B7-4111 39 S10B6-123330 25 56313 123330
123331 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B8-4112 39 S1B7-123331 24 56314 123331
123332 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B8-4112 39 S2B8-123332 23 56315 123332
123333 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B8-4112 39 S3B9-123333 22 56316 123333
123334 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B8-4112 39 S4B10-123334 21 56317 123334
123335 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B8-4112 39 S5B11-123335 20 56318 123335
123336 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B8-4112 39 S6B12-123336 19 56319 123336
123337 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B8-4112 39 S7B1-123337 17 56320 123337
123338 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B8-4112 39 S8B2-123338 16 56321 123338
123339 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B8-4112 39 S9B3-123339 15 56322 123339
123340 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B8-4112 39 S10B4-123340 14 56323 123340
123341 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B8-4112 39 S1B5-123341 13 56324 123341
123342 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B8-4112 39 S2B6-123342 12 56325 123342
123343 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B8-4112 39 S3B7-123343 11 56326 123343
123344 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B8-4112 39 S4B8-123344 10 56327 123344
123345 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B8-4112 39 S5B9-123345 9 56328 123345
123346 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B8-4112 39 S6B10-123346 8 56329 123346
123347 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B8-4112 39 S7B11-123347 7 56330 123347
123348 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B8-4112 39 S8B12-123348 6 56331 123348
123349 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B8-4112 39 S9B1-123349 5 56332 123349
123350 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B8-4112 39 S10B2-123350 4 56333 123350
123351 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B8-4112 39 S1B3-123351 3 56334 123351
123352 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B8-4112 39 S2B4-123352 2 56335 123352
123353 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B8-4112 39 S3B5-123353 1 56336 123353
123354 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B8-4112 39 S4B6-123354 32 56337 123354
123355 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B8-4112 39 S5B7-123355 33 56338 123355
123356 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B8-4112 39 S6B8-123356 34 56339 123356
123357 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B8-4112 39 S7B9-123357 35 56340 123357
123358 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B8-4112 39 S8B10-123358 36 56341 123358
123359 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B8-4112 39 S9B11-123359 37 56342 123359
123360 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B8-4112 39 S10B12-123360 38 56343 123360
123361 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B9-4113 33 S1B1-123361 33 56344 123361
123362 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B9-4113 33 S2B2-123362 34 56345 123362
123363 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B9-4113 33 S3B3-123363 35 56346 123363
123364 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B9-4113 33 S4B4-123364 36 56347 123364
123365 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B9-4113 33 S5B5-123365 37 56348 123365
123366 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B9-4113 33 S6B6-123366 38 56349 123366
123367 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B9-4113 33 S7B7-123367 39 56350 123367
123368 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B9-4113 33 S8B8-123368 40 56351 123368
123369 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B9-4113 33 S9B9-123369 41 56352 123369
123370 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B9-4113 33 S10B10-123370 42 56353 123370
123371 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B9-4113 33 S1B11-123371 43 56354 123371
123372 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B9-4113 33 S2B12-123372 44 56355 123372
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123373 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B9-4113 33 S3B1-123373 46 56356 123373
123374 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B9-4113 33 S4B2-123374 47 56357 123374
123375 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B9-4113 33 S5B3-123375 48 56358 123375
123376 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B9-4113 33 S6B4-123376 49 56359 123376
123377 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B9-4113 33 S7B5-123377 50 56360 123377
123378 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B9-4113 33 S8B6-123378 51 56361 123378
123379 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B9-4113 33 S9B7-123379 52 56362 123379
123380 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B9-4113 33 S10B8-123380 53 56363 123380
123381 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B9-4113 33 S1B9-123381 54 56364 123381
123382 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B9-4113 33 S2B10-123382 55 56365 123382
123383 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B9-4113 33 S3B11-123383 56 56366 123383
123384 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B9-4113 33 S4B12-123384 57 56367 123384
123385 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B9-4113 33 S5B1-123385 58 56368 123385
123386 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B9-4113 33 S6B2-123386 59 56369 123386
123387 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B9-4113 33 S7B3-123387 60 56370 123387
123388 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B9-4113 33 S8B4-123388 61 56371 123388
123389 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B9-4113 33 S9B5-123389 62 56372 123389
123390 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B9-4113 33 S10B6-123390 31 56373 123390
123391 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B10-4114 33 S1B7-123391 30 56374 123391
123392 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B10-4114 33 S2B8-123392 29 56375 123392
123393 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B10-4114 33 S3B9-123393 28 56376 123393
123394 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B10-4114 33 S4B10-123394 27 56377 123394
123395 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B10-4114 33 S5B11-123395 26 56378 123395
123396 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B10-4114 33 S6B12-123396 25 56379 123396
123397 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B10-4114 33 S7B1-123397 24 56380 123397
123398 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B10-4114 33 S8B2-123398 23 56381 123398
123399 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B10-4114 33 S9B3-123399 22 56382 123399
123400 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B10-4114 33 S10B4-123400 21 56383 123400
123401 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B10-4114 33 S1B5-123401 20 56384 123401
123402 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B10-4114 33 S2B6-123402 19 56385 123402
123403 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B10-4114 33 S3B7-123403 17 56386 123403
123404 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B10-4114 33 S4B8-123404 16 56387 123404
123405 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B10-4114 33 S5B9-123405 15 56388 123405
123406 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B10-4114 33 S6B10-123406 14 56389 123406
123407 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B10-4114 33 S7B11-123407 13 56390 123407
123408 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B10-4114 33 S8B12-123408 12 56391 123408
123409 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B10-4114 33 S9B1-123409 11 56392 123409
123410 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B10-4114 33 S10B2-123410 10 56393 123410
123411 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B10-4114 33 S1B3-123411 9 56394 123411
123412 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B10-4114 33 S2B4-123412 8 56395 123412
123413 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B10-4114 33 S3B5-123413 7 56396 123413
123414 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B10-4114 33 S4B6-123414 6 56397 123414
123415 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B10-4114 33 S5B7-123415 5 56398 123415
123416 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B10-4114 33 S6B8-123416 4 56399 123416
123417 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B10-4114 33 S7B9-123417 3 56400 123417
123418 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B10-4114 33 S8B10-123418 2 56401 123418
123419 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B10-4114 33 S9B11-123419 1 56402 123419
123420 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B10-4114 33 S10B12-123420 32 56403 123420
123421 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B11-4115 34 S1B1-123421 34 56404 123421
123422 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B11-4115 34 S2B2-123422 35 56405 123422
123423 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B11-4115 34 S3B3-123423 36 56406 123423
123424 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B11-4115 34 S4B4-123424 37 56407 123424
123425 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B11-4115 34 S5B5-123425 38 56408 123425
123426 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B11-4115 34 S6B6-123426 39 56409 123426
123427 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B11-4115 34 S7B7-123427 40 56410 123427
123428 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B11-4115 34 S8B8-123428 41 56411 123428
123429 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B11-4115 34 S9B9-123429 42 56412 123429
123430 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B11-4115 34 S10B10-123430 43 56413 123430
123431 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B11-4115 34 S1B11-123431 44 56414 123431
123432 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B11-4115 34 S2B12-123432 46 56415 123432
123433 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B11-4115 34 S3B1-123433 47 56416 123433
123434 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B11-4115 34 S4B2-123434 48 56417 123434
123435 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B11-4115 34 S5B3-123435 49 56418 123435
123436 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B11-4115 34 S6B4-123436 50 56419 123436
123437 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B11-4115 34 S7B5-123437 51 56420 123437
123438 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B11-4115 34 S8B6-123438 52 56421 123438
123439 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B11-4115 34 S9B7-123439 53 56422 123439
123440 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B11-4115 34 S10B8-123440 54 56423 123440
123441 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B11-4115 34 S1B9-123441 55 56424 123441
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123442 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B11-4115 34 S2B10-123442 56 56425 123442
123443 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B11-4115 34 S3B11-123443 57 56426 123443
123444 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B11-4115 34 S4B12-123444 58 56427 123444
123445 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B11-4115 34 S5B1-123445 59 56428 123445
123446 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B11-4115 34 S6B2-123446 60 56429 123446
123447 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B11-4115 34 S7B3-123447 61 56430 123447
123448 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B11-4115 34 S8B4-123448 62 56431 123448
123449 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B11-4115 34 S9B5-123449 31 56432 123449
123450 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B11-4115 34 S10B6-123450 30 56433 123450
123451 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B12-4116 34 S1B7-123451 29 56434 123451
123452 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B12-4116 34 S2B8-123452 28 56435 123452
123453 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B12-4116 34 S3B9-123453 27 56436 123453
123454 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B12-4116 34 S4B10-123454 26 56437 123454
123455 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B12-4116 34 S5B11-123455 25 56438 123455
123456 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B12-4116 34 S6B12-123456 24 56439 123456
123457 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B12-4116 34 S7B1-123457 23 56440 123457
123458 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B12-4116 34 S8B2-123458 22 56441 123458
123459 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B12-4116 34 S9B3-123459 21 56442 123459
123460 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B12-4116 34 S10B4-123460 20 56443 123460
123461 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B12-4116 34 S1B5-123461 19 56444 123461
123462 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B12-4116 34 S2B6-123462 17 56445 123462
123463 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B12-4116 34 S3B7-123463 16 56446 123463
123464 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B12-4116 34 S4B8-123464 15 56447 123464
123465 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B12-4116 34 S5B9-123465 14 56448 123465
123466 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B12-4116 34 S6B10-123466 13 56449 123466
123467 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B12-4116 34 S7B11-123467 12 56450 123467
123468 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B12-4116 34 S8B12-123468 11 56451 123468
123469 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B12-4116 34 S9B1-123469 10 56452 123469
123470 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B12-4116 34 S10B2-123470 9 56453 123470
123471 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B12-4116 34 S1B3-123471 8 56454 123471
123472 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B12-4116 34 S2B4-123472 7 56455 123472
123473 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B12-4116 34 S3B5-123473 6 56456 123473
123474 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B12-4116 34 S4B6-123474 5 56457 123474
123475 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B12-4116 34 S5B7-123475 4 56458 123475
123476 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B12-4116 34 S6B8-123476 3 56459 123476
123477 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B12-4116 34 S7B9-123477 2 56460 123477
123478 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B12-4116 34 S8B10-123478 1 56461 123478
123479 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B12-4116 34 S9B11-123479 32 56462 123479
123480 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S3-343 35 B12-4116 34 S10B12-123480 33 56463 123480
123481 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B1-4117 51 S1B1-123481 51 56464 123481
123482 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B1-4117 51 S2B2-123482 52 56465 123482
123483 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B1-4117 51 S3B3-123483 53 56466 123483
123484 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B1-4117 51 S4B4-123484 54 56467 123484
123485 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B1-4117 51 S5B5-123485 55 56468 123485
123486 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B1-4117 51 S6B6-123486 56 56469 123486
123487 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B1-4117 51 S7B7-123487 57 56470 123487
123488 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B1-4117 51 S8B8-123488 58 56471 123488
123489 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B1-4117 51 S9B9-123489 59 56472 123489
123490 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B1-4117 51 S10B10-123490 60 56473 123490
123491 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B1-4117 51 S1B11-123491 61 56474 123491
123492 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B1-4117 51 S2B12-123492 62 56475 123492
123493 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B1-4117 51 S3B1-123493 31 56476 123493
123494 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B1-4117 51 S4B2-123494 30 56477 123494
123495 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B1-4117 51 S5B3-123495 29 56478 123495
123496 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B1-4117 51 S6B4-123496 28 56479 123496
123497 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B1-4117 51 S7B5-123497 27 56480 123497
123498 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B1-4117 51 S8B6-123498 26 56481 123498
123499 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B1-4117 51 S9B7-123499 25 56482 123499
123500 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B1-4117 51 S10B8-123500 24 56483 123500
123501 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B1-4117 51 S1B9-123501 23 56484 123501
123502 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B1-4117 51 S2B10-123502 22 56485 123502
123503 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B1-4117 51 S3B11-123503 21 56486 123503
123504 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B1-4117 51 S4B12-123504 20 56487 123504
123505 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B1-4117 51 S5B1-123505 19 56488 123505
123506 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B1-4117 51 S6B2-123506 17 56489 123506
123507 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B1-4117 51 S7B3-123507 16 56490 123507
123508 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B1-4117 51 S8B4-123508 15 56491 123508
123509 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B1-4117 51 S9B5-123509 14 56492 123509
123510 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B1-4117 51 S10B6-123510 13 56493 123510
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123511 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B2-4118 51 S1B7-123511 12 56494 123511
123512 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B2-4118 51 S2B8-123512 11 56495 123512
123513 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B2-4118 51 S3B9-123513 10 56496 123513
123514 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B2-4118 51 S4B10-123514 9 56497 123514
123515 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B2-4118 51 S5B11-123515 8 56498 123515
123516 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B2-4118 51 S6B12-123516 7 56499 123516
123517 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B2-4118 51 S7B1-123517 6 56500 123517
123518 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B2-4118 51 S8B2-123518 5 56501 123518
123519 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B2-4118 51 S9B3-123519 4 56502 123519
123520 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B2-4118 51 S10B4-123520 3 56503 123520
123521 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B2-4118 51 S1B5-123521 2 56504 123521
123522 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B2-4118 51 S2B6-123522 1 56505 123522
123523 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B2-4118 51 S3B7-123523 32 56506 123523
123524 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B2-4118 51 S4B8-123524 33 56507 123524
123525 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B2-4118 51 S5B9-123525 34 56508 123525
123526 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B2-4118 51 S6B10-123526 35 56509 123526
123527 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B2-4118 51 S7B11-123527 36 56510 123527
123528 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B2-4118 51 S8B12-123528 37 56511 123528
123529 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B2-4118 51 S9B1-123529 38 56512 123529
123530 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B2-4118 51 S10B2-123530 39 56513 123530
123531 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B2-4118 51 S1B3-123531 40 56514 123531
123532 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B2-4118 51 S2B4-123532 41 56515 123532
123533 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B2-4118 51 S3B5-123533 42 56516 123533
123534 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B2-4118 51 S4B6-123534 43 56517 123534
123535 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B2-4118 51 S5B7-123535 44 56518 123535
123536 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B2-4118 51 S6B8-123536 46 56519 123536
123537 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B2-4118 51 S7B9-123537 47 56520 123537
123538 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B2-4118 51 S8B10-123538 48 56521 123538
123539 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B2-4118 51 S9B11-123539 49 56522 123539
123540 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B2-4118 51 S10B12-123540 50 56523 123540
123541 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B3-4119 3 S1B1-123541 3 56524 123541
123542 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B3-4119 3 S2B2-123542 2 56525 123542
123543 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B3-4119 3 S3B3-123543 1 56526 123543
123544 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B3-4119 3 S4B4-123544 32 56527 123544
123545 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B3-4119 3 S5B5-123545 33 56528 123545
123546 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B3-4119 3 S6B6-123546 34 56529 123546
123547 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B3-4119 3 S7B7-123547 35 56530 123547
123548 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B3-4119 3 S8B8-123548 36 56531 123548
123549 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B3-4119 3 S9B9-123549 37 56532 123549
123550 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B3-4119 3 S10B10-123550 38 56533 123550
123551 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B3-4119 3 S1B11-123551 39 56534 123551
123552 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B3-4119 3 S2B12-123552 40 56535 123552
123553 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B3-4119 3 S3B1-123553 41 56536 123553
123554 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B3-4119 3 S4B2-123554 42 56537 123554
123555 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B3-4119 3 S5B3-123555 43 56538 123555
123556 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B3-4119 3 S6B4-123556 44 56539 123556
123557 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B3-4119 3 S7B5-123557 46 56540 123557
123558 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B3-4119 3 S8B6-123558 47 56541 123558
123559 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B3-4119 3 S9B7-123559 48 56542 123559
123560 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B3-4119 3 S10B8-123560 49 56543 123560
123561 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B3-4119 3 S1B9-123561 50 56544 123561
123562 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B3-4119 3 S2B10-123562 51 56545 123562
123563 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B3-4119 3 S3B11-123563 52 56546 123563
123564 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B3-4119 3 S4B12-123564 53 56547 123564
123565 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B3-4119 3 S5B1-123565 54 56548 123565
123566 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B3-4119 3 S6B2-123566 55 56549 123566
123567 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B3-4119 3 S7B3-123567 56 56550 123567
123568 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B3-4119 3 S8B4-123568 57 56551 123568
123569 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B3-4119 3 S9B5-123569 58 56552 123569
123570 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B3-4119 3 S10B6-123570 59 56553 123570
123571 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B4-4120 3 S1B7-123571 60 56554 123571
123572 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B4-4120 3 S2B8-123572 61 56555 123572
123573 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B4-4120 3 S3B9-123573 62 56556 123573
123574 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B4-4120 3 S4B10-123574 31 56557 123574
123575 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B4-4120 3 S5B11-123575 30 56558 123575
123576 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B4-4120 3 S6B12-123576 29 56559 123576
123577 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B4-4120 3 S7B1-123577 28 56560 123577
123578 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B4-4120 3 S8B2-123578 27 56561 123578
123579 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B4-4120 3 S9B3-123579 26 56562 123579
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123580 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B4-4120 3 S10B4-123580 25 56563 123580
123581 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B4-4120 3 S1B5-123581 24 56564 123581
123582 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B4-4120 3 S2B6-123582 23 56565 123582
123583 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B4-4120 3 S3B7-123583 22 56566 123583
123584 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B4-4120 3 S4B8-123584 21 56567 123584
123585 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B4-4120 3 S5B9-123585 20 56568 123585
123586 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B4-4120 3 S6B10-123586 19 56569 123586
123587 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B4-4120 3 S7B11-123587 17 56570 123587
123588 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B4-4120 3 S8B12-123588 16 56571 123588
123589 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B4-4120 3 S9B1-123589 15 56572 123589
123590 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B4-4120 3 S10B2-123590 14 56573 123590
123591 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B4-4120 3 S1B3-123591 13 56574 123591
123592 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B4-4120 3 S2B4-123592 12 56575 123592
123593 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B4-4120 3 S3B5-123593 11 56576 123593
123594 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B4-4120 3 S4B6-123594 10 56577 123594
123595 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B4-4120 3 S5B7-123595 9 56578 123595
123596 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B4-4120 3 S6B8-123596 8 56579 123596
123597 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B4-4120 3 S7B9-123597 7 56580 123597
123598 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B4-4120 3 S8B10-123598 6 56581 123598
123599 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B4-4120 3 S9B11-123599 5 56582 123599
123600 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B4-4120 3 S10B12-123600 4 56583 123600
123601 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B5-4121 27 S1B1-123601 27 56584 123601
123602 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B5-4121 27 S2B2-123602 26 56585 123602
123603 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B5-4121 27 S3B3-123603 25 56586 123603
123604 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B5-4121 27 S4B4-123604 24 56587 123604
123605 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B5-4121 27 S5B5-123605 23 56588 123605
123606 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B5-4121 27 S6B6-123606 22 56589 123606
123607 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B5-4121 27 S7B7-123607 21 56590 123607
123608 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B5-4121 27 S8B8-123608 20 56591 123608
123609 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B5-4121 27 S9B9-123609 19 56592 123609
123610 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B5-4121 27 S10B10-123610 17 56593 123610
123611 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B5-4121 27 S1B11-123611 16 56594 123611
123612 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B5-4121 27 S2B12-123612 15 56595 123612
123613 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B5-4121 27 S3B1-123613 14 56596 123613
123614 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B5-4121 27 S4B2-123614 13 56597 123614
123615 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B5-4121 27 S5B3-123615 12 56598 123615
123616 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B5-4121 27 S6B4-123616 11 56599 123616
123617 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B5-4121 27 S7B5-123617 10 56600 123617
123618 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B5-4121 27 S8B6-123618 9 56601 123618
123619 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B5-4121 27 S9B7-123619 8 56602 123619
123620 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B5-4121 27 S10B8-123620 7 56603 123620
123621 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B5-4121 27 S1B9-123621 6 56604 123621
123622 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B5-4121 27 S2B10-123622 5 56605 123622
123623 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B5-4121 27 S3B11-123623 4 56606 123623
123624 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B5-4121 27 S4B12-123624 3 56607 123624
123625 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B5-4121 27 S5B1-123625 2 56608 123625
123626 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B5-4121 27 S6B2-123626 1 56609 123626
123627 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B5-4121 27 S7B3-123627 32 56610 123627
123628 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B5-4121 27 S8B4-123628 33 56611 123628
123629 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B5-4121 27 S9B5-123629 34 56612 123629
123630 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B5-4121 27 S10B6-123630 35 56613 123630
123631 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B6-4122 27 S1B7-123631 36 56614 123631
123632 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B6-4122 27 S2B8-123632 37 56615 123632
123633 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B6-4122 27 S3B9-123633 38 56616 123633
123634 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B6-4122 27 S4B10-123634 39 56617 123634
123635 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B6-4122 27 S5B11-123635 40 56618 123635
123636 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B6-4122 27 S6B12-123636 41 56619 123636
123637 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B6-4122 27 S7B1-123637 42 56620 123637
123638 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B6-4122 27 S8B2-123638 43 56621 123638
123639 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B6-4122 27 S9B3-123639 44 56622 123639
123640 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B6-4122 27 S10B4-123640 46 56623 123640
123641 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B6-4122 27 S1B5-123641 47 56624 123641
123642 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B6-4122 27 S2B6-123642 48 56625 123642
123643 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B6-4122 27 S3B7-123643 49 56626 123643
123644 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B6-4122 27 S4B8-123644 50 56627 123644
123645 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B6-4122 27 S5B9-123645 51 56628 123645
123646 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B6-4122 27 S6B10-123646 52 56629 123646
123647 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B6-4122 27 S7B11-123647 53 56630 123647
123648 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B6-4122 27 S8B12-123648 54 56631 123648
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123649 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B6-4122 27 S9B1-123649 55 56632 123649
123650 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B6-4122 27 S10B2-123650 56 56633 123650
123651 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B6-4122 27 S1B3-123651 57 56634 123651
123652 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B6-4122 27 S2B4-123652 58 56635 123652
123653 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B6-4122 27 S3B5-123653 59 56636 123653
123654 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B6-4122 27 S4B6-123654 60 56637 123654
123655 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B6-4122 27 S5B7-123655 61 56638 123655
123656 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B6-4122 27 S6B8-123656 62 56639 123656
123657 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B6-4122 27 S7B9-123657 31 56640 123657
123658 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B6-4122 27 S8B10-123658 30 56641 123658
123659 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B6-4122 27 S9B11-123659 29 56642 123659
123660 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B6-4122 27 S10B12-123660 28 56643 123660
123661 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B7-4123 23 S1B1-123661 23 56644 123661
123662 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B7-4123 23 S2B2-123662 22 56645 123662
123663 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B7-4123 23 S3B3-123663 21 56646 123663
123664 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B7-4123 23 S4B4-123664 20 56647 123664
123665 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B7-4123 23 S5B5-123665 19 56648 123665
123666 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B7-4123 23 S6B6-123666 17 56649 123666
123667 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B7-4123 23 S7B7-123667 16 56650 123667
123668 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B7-4123 23 S8B8-123668 15 56651 123668
123669 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B7-4123 23 S9B9-123669 14 56652 123669
123670 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B7-4123 23 S10B10-123670 13 56653 123670
123671 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B7-4123 23 S1B11-123671 12 56654 123671
123672 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B7-4123 23 S2B12-123672 11 56655 123672
123673 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B7-4123 23 S3B1-123673 10 56656 123673
123674 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B7-4123 23 S4B2-123674 9 56657 123674
123675 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B7-4123 23 S5B3-123675 8 56658 123675
123676 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B7-4123 23 S6B4-123676 7 56659 123676
123677 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B7-4123 23 S7B5-123677 6 56660 123677
123678 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B7-4123 23 S8B6-123678 5 56661 123678
123679 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B7-4123 23 S9B7-123679 4 56662 123679
123680 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B7-4123 23 S10B8-123680 3 56663 123680
123681 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B7-4123 23 S1B9-123681 2 56664 123681
123682 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B7-4123 23 S2B10-123682 1 56665 123682
123683 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B7-4123 23 S3B11-123683 32 56666 123683
123684 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B7-4123 23 S4B12-123684 33 56667 123684
123685 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B7-4123 23 S5B1-123685 34 56668 123685
123686 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B7-4123 23 S6B2-123686 35 56669 123686
123687 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B7-4123 23 S7B3-123687 36 56670 123687
123688 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B7-4123 23 S8B4-123688 37 56671 123688
123689 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B7-4123 23 S9B5-123689 38 56672 123689
123690 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B7-4123 23 S10B6-123690 39 56673 123690
123691 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B8-4124 23 S1B7-123691 40 56674 123691
123692 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B8-4124 23 S2B8-123692 41 56675 123692
123693 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B8-4124 23 S3B9-123693 42 56676 123693
123694 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B8-4124 23 S4B10-123694 43 56677 123694
123695 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B8-4124 23 S5B11-123695 44 56678 123695
123696 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B8-4124 23 S6B12-123696 46 56679 123696
123697 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B8-4124 23 S7B1-123697 47 56680 123697
123698 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B8-4124 23 S8B2-123698 48 56681 123698
123699 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B8-4124 23 S9B3-123699 49 56682 123699
123700 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B8-4124 23 S10B4-123700 50 56683 123700
123701 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B8-4124 23 S1B5-123701 51 56684 123701
123702 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B8-4124 23 S2B6-123702 52 56685 123702
123703 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B8-4124 23 S3B7-123703 53 56686 123703
123704 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B8-4124 23 S4B8-123704 54 56687 123704
123705 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B8-4124 23 S5B9-123705 55 56688 123705
123706 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B8-4124 23 S6B10-123706 56 56689 123706
123707 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B8-4124 23 S7B11-123707 57 56690 123707
123708 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B8-4124 23 S8B12-123708 58 56691 123708
123709 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B8-4124 23 S9B1-123709 59 56692 123709
123710 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B8-4124 23 S10B2-123710 60 56693 123710
123711 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B8-4124 23 S1B3-123711 61 56694 123711
123712 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B8-4124 23 S2B4-123712 62 56695 123712
123713 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B8-4124 23 S3B5-123713 31 56696 123713
123714 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B8-4124 23 S4B6-123714 30 56697 123714
123715 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B8-4124 23 S5B7-123715 29 56698 123715
123716 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B8-4124 23 S6B8-123716 28 56699 123716
123717 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B8-4124 23 S7B9-123717 27 56700 123717
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123718 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B8-4124 23 S8B10-123718 26 56701 123718
123719 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B8-4124 23 S9B11-123719 25 56702 123719
123720 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B8-4124 23 S10B12-123720 24 56703 123720
123721 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B9-4125 17 S1B1-123721 17 56704 123721
123722 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B9-4125 17 S2B2-123722 16 56705 123722
123723 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B9-4125 17 S3B3-123723 15 56706 123723
123724 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B9-4125 17 S4B4-123724 14 56707 123724
123725 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B9-4125 17 S5B5-123725 13 56708 123725
123726 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B9-4125 17 S6B6-123726 12 56709 123726
123727 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B9-4125 17 S7B7-123727 11 56710 123727
123728 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B9-4125 17 S8B8-123728 10 56711 123728
123729 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B9-4125 17 S9B9-123729 9 56712 123729
123730 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B9-4125 17 S10B10-123730 8 56713 123730
123731 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B9-4125 17 S1B11-123731 7 56714 123731
123732 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B9-4125 17 S2B12-123732 6 56715 123732
123733 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B9-4125 17 S3B1-123733 5 56716 123733
123734 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B9-4125 17 S4B2-123734 4 56717 123734
123735 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B9-4125 17 S5B3-123735 3 56718 123735
123736 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B9-4125 17 S6B4-123736 2 56719 123736
123737 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B9-4125 17 S7B5-123737 1 56720 123737
123738 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B9-4125 17 S8B6-123738 32 56721 123738
123739 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B9-4125 17 S9B7-123739 33 56722 123739
123740 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B9-4125 17 S10B8-123740 34 56723 123740
123741 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B9-4125 17 S1B9-123741 35 56724 123741
123742 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B9-4125 17 S2B10-123742 36 56725 123742
123743 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B9-4125 17 S3B11-123743 37 56726 123743
123744 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B9-4125 17 S4B12-123744 38 56727 123744
123745 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B9-4125 17 S5B1-123745 39 56728 123745
123746 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B9-4125 17 S6B2-123746 40 56729 123746
123747 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B9-4125 17 S7B3-123747 41 56730 123747
123748 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B9-4125 17 S8B4-123748 42 56731 123748
123749 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B9-4125 17 S9B5-123749 43 56732 123749
123750 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B9-4125 17 S10B6-123750 44 56733 123750
123751 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B10-4126 17 S1B7-123751 46 56734 123751
123752 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B10-4126 17 S2B8-123752 47 56735 123752
123753 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B10-4126 17 S3B9-123753 48 56736 123753
123754 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B10-4126 17 S4B10-123754 49 56737 123754
123755 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B10-4126 17 S5B11-123755 50 56738 123755
123756 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B10-4126 17 S6B12-123756 51 56739 123756
123757 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B10-4126 17 S7B1-123757 52 56740 123757
123758 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B10-4126 17 S8B2-123758 53 56741 123758
123759 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B10-4126 17 S9B3-123759 54 56742 123759
123760 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B10-4126 17 S10B4-123760 55 56743 123760
123761 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B10-4126 17 S1B5-123761 56 56744 123761
123762 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B10-4126 17 S2B6-123762 57 56745 123762
123763 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B10-4126 17 S3B7-123763 58 56746 123763
123764 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B10-4126 17 S4B8-123764 59 56747 123764
123765 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B10-4126 17 S5B9-123765 60 56748 123765
123766 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B10-4126 17 S6B10-123766 61 56749 123766
123767 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B10-4126 17 S7B11-123767 62 56750 123767
123768 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B10-4126 17 S8B12-123768 31 56751 123768
123769 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B10-4126 17 S9B1-123769 30 56752 123769
123770 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B10-4126 17 S10B2-123770 29 56753 123770
123771 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B10-4126 17 S1B3-123771 28 56754 123771
123772 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B10-4126 17 S2B4-123772 27 56755 123772
123773 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B10-4126 17 S3B5-123773 26 56756 123773
123774 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B10-4126 17 S4B6-123774 25 56757 123774
123775 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B10-4126 17 S5B7-123775 24 56758 123775
123776 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B10-4126 17 S6B8-123776 23 56759 123776
123777 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B10-4126 17 S7B9-123777 22 56760 123777
123778 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B10-4126 17 S8B10-123778 21 56761 123778
123779 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B10-4126 17 S9B11-123779 20 56762 123779
123780 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B10-4126 17 S10B12-123780 19 56763 123780
123781 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B11-4127 18 S1B1-123781 17 56764 123781
123782 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B11-4127 18 S2B2-123782 16 56765 123782
123783 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B11-4127 18 S3B3-123783 15 56766 123783
123784 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B11-4127 18 S4B4-123784 14 56767 123784
123785 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B11-4127 18 S5B5-123785 13 56768 123785
123786 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B11-4127 18 S6B6-123786 12 56769 123786
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123787 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B11-4127 18 S7B7-123787 11 56770 123787
123788 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B11-4127 18 S8B8-123788 10 56771 123788
123789 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B11-4127 18 S9B9-123789 9 56772 123789
123790 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B11-4127 18 S10B10-123790 8 56773 123790
123791 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B11-4127 18 S1B11-123791 7 56774 123791
123792 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B11-4127 18 S2B12-123792 6 56775 123792
123793 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B11-4127 18 S3B1-123793 5 56776 123793
123794 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B11-4127 18 S4B2-123794 4 56777 123794
123795 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B11-4127 18 S5B3-123795 3 56778 123795
123796 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B11-4127 18 S6B4-123796 2 56779 123796
123797 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B11-4127 18 S7B5-123797 1 56780 123797
123798 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B11-4127 18 S8B6-123798 32 56781 123798
123799 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B11-4127 18 S9B7-123799 33 56782 123799
123800 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B11-4127 18 S10B8-123800 34 56783 123800
123801 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B11-4127 18 S1B9-123801 35 56784 123801
123802 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B11-4127 18 S2B10-123802 36 56785 123802
123803 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B11-4127 18 S3B11-123803 37 56786 123803
123804 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B11-4127 18 S4B12-123804 38 56787 123804
123805 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B11-4127 18 S5B1-123805 39 56788 123805
123806 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B11-4127 18 S6B2-123806 40 56789 123806
123807 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B11-4127 18 S7B3-123807 41 56790 123807
123808 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B11-4127 18 S8B4-123808 42 56791 123808
123809 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B11-4127 18 S9B5-123809 43 56792 123809
123810 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B11-4127 18 S10B6-123810 44 56793 123810
123811 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B12-4128 18 S1B7-123811 46 56794 123811
123812 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B12-4128 18 S2B8-123812 47 56795 123812
123813 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B12-4128 18 S3B9-123813 48 56796 123813
123814 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B12-4128 18 S4B10-123814 49 56797 123814
123815 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B12-4128 18 S5B11-123815 50 56798 123815
123816 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B12-4128 18 S6B12-123816 51 56799 123816
123817 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B12-4128 18 S7B1-123817 52 56800 123817
123818 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B12-4128 18 S8B2-123818 53 56801 123818
123819 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B12-4128 18 S9B3-123819 54 56802 123819
123820 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B12-4128 18 S10B4-123820 55 56803 123820
123821 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B12-4128 18 S1B5-123821 56 56804 123821
123822 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B12-4128 18 S2B6-123822 57 56805 123822
123823 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B12-4128 18 S3B7-123823 58 56806 123823
123824 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B12-4128 18 S4B8-123824 59 56807 123824
123825 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B12-4128 18 S5B9-123825 60 56808 123825
123826 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B12-4128 18 S6B10-123826 61 56809 123826
123827 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B12-4128 18 S7B11-123827 62 56810 123827
123828 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B12-4128 18 S8B12-123828 31 56811 123828
123829 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B12-4128 18 S9B1-123829 30 56812 123829
123830 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B12-4128 18 S10B2-123830 29 56813 123830
123831 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B12-4128 18 S1B3-123831 28 56814 123831
123832 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B12-4128 18 S2B4-123832 27 56815 123832
123833 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B12-4128 18 S3B5-123833 26 56816 123833
123834 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B12-4128 18 S4B6-123834 25 56817 123834
123835 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B12-4128 18 S5B7-123835 24 56818 123835
123836 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B12-4128 18 S6B8-123836 23 56819 123836
123837 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B12-4128 18 S7B9-123837 22 56820 123837
123838 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B12-4128 18 S8B10-123838 21 56821 123838
123839 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B12-4128 18 S9B11-123839 20 56822 123839
123840 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S4-344 19 B12-4128 18 S10B12-123840 19 56823 123840
123841 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B1-4129 43 S1B1-123841 43 56824 123841
123842 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B1-4129 43 S2B2-123842 44 56825 123842
123843 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B1-4129 43 S3B3-123843 46 56826 123843
123844 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B1-4129 43 S4B4-123844 47 56827 123844
123845 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B1-4129 43 S5B5-123845 48 56828 123845
123846 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B1-4129 43 S6B6-123846 49 56829 123846
123847 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B1-4129 43 S7B7-123847 50 56830 123847
123848 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B1-4129 43 S8B8-123848 51 56831 123848
123849 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B1-4129 43 S9B9-123849 52 56832 123849
123850 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B1-4129 43 S10B10-123850 53 56833 123850
123851 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B1-4129 43 S1B11-123851 54 56834 123851
123852 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B1-4129 43 S2B12-123852 55 56835 123852
123853 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B1-4129 43 S3B1-123853 56 56836 123853
123854 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B1-4129 43 S4B2-123854 57 56837 123854
123855 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B1-4129 43 S5B3-123855 58 56838 123855
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123856 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B1-4129 43 S6B4-123856 59 56839 123856
123857 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B1-4129 43 S7B5-123857 60 56840 123857
123858 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B1-4129 43 S8B6-123858 61 56841 123858
123859 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B1-4129 43 S9B7-123859 62 56842 123859
123860 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B1-4129 43 S10B8-123860 31 56843 123860
123861 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B1-4129 43 S1B9-123861 30 56844 123861
123862 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B1-4129 43 S2B10-123862 29 56845 123862
123863 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B1-4129 43 S3B11-123863 28 56846 123863
123864 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B1-4129 43 S4B12-123864 27 56847 123864
123865 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B1-4129 43 S5B1-123865 26 56848 123865
123866 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B1-4129 43 S6B2-123866 25 56849 123866
123867 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B1-4129 43 S7B3-123867 24 56850 123867
123868 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B1-4129 43 S8B4-123868 23 56851 123868
123869 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B1-4129 43 S9B5-123869 22 56852 123869
123870 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B1-4129 43 S10B6-123870 21 56853 123870
123871 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B2-4130 43 S1B7-123871 20 56854 123871
123872 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B2-4130 43 S2B8-123872 19 56855 123872
123873 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B2-4130 43 S3B9-123873 17 56856 123873
123874 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B2-4130 43 S4B10-123874 16 56857 123874
123875 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B2-4130 43 S5B11-123875 15 56858 123875
123876 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B2-4130 43 S6B12-123876 14 56859 123876
123877 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B2-4130 43 S7B1-123877 13 56860 123877
123878 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B2-4130 43 S8B2-123878 12 56861 123878
123879 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B2-4130 43 S9B3-123879 11 56862 123879
123880 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B2-4130 43 S10B4-123880 10 56863 123880
123881 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B2-4130 43 S1B5-123881 9 56864 123881
123882 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B2-4130 43 S2B6-123882 8 56865 123882
123883 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B2-4130 43 S3B7-123883 7 56866 123883
123884 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B2-4130 43 S4B8-123884 6 56867 123884
123885 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B2-4130 43 S5B9-123885 5 56868 123885
123886 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B2-4130 43 S6B10-123886 4 56869 123886
123887 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B2-4130 43 S7B11-123887 3 56870 123887
123888 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B2-4130 43 S8B12-123888 2 56871 123888
123889 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B2-4130 43 S9B1-123889 1 56872 123889
123890 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B2-4130 43 S10B2-123890 32 56873 123890
123891 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B2-4130 43 S1B3-123891 33 56874 123891
123892 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B2-4130 43 S2B4-123892 34 56875 123892
123893 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B2-4130 43 S3B5-123893 35 56876 123893
123894 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B2-4130 43 S4B6-123894 36 56877 123894
123895 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B2-4130 43 S5B7-123895 37 56878 123895
123896 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B2-4130 43 S6B8-123896 38 56879 123896
123897 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B2-4130 43 S7B9-123897 39 56880 123897
123898 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B2-4130 43 S8B10-123898 40 56881 123898
123899 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B2-4130 43 S9B11-123899 41 56882 123899
123900 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B2-4130 43 S10B12-123900 42 56883 123900
123901 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B3-4131 27 S1B1-123901 27 56884 123901
123902 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B3-4131 27 S2B2-123902 26 56885 123902
123903 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B3-4131 27 S3B3-123903 25 56886 123903
123904 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B3-4131 27 S4B4-123904 24 56887 123904
123905 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B3-4131 27 S5B5-123905 23 56888 123905
123906 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B3-4131 27 S6B6-123906 22 56889 123906
123907 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B3-4131 27 S7B7-123907 21 56890 123907
123908 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B3-4131 27 S8B8-123908 20 56891 123908
123909 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B3-4131 27 S9B9-123909 19 56892 123909
123910 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B3-4131 27 S10B10-123910 17 56893 123910
123911 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B3-4131 27 S1B11-123911 16 56894 123911
123912 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B3-4131 27 S2B12-123912 15 56895 123912
123913 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B3-4131 27 S3B1-123913 14 56896 123913
123914 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B3-4131 27 S4B2-123914 13 56897 123914
123915 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B3-4131 27 S5B3-123915 12 56898 123915
123916 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B3-4131 27 S6B4-123916 11 56899 123916
123917 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B3-4131 27 S7B5-123917 10 56900 123917
123918 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B3-4131 27 S8B6-123918 9 56901 123918
123919 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B3-4131 27 S9B7-123919 8 56902 123919
123920 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B3-4131 27 S10B8-123920 7 56903 123920
123921 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B3-4131 27 S1B9-123921 6 56904 123921
123922 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B3-4131 27 S2B10-123922 5 56905 123922
123923 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B3-4131 27 S3B11-123923 4 56906 123923
123924 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B3-4131 27 S4B12-123924 3 56907 123924
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123925 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B3-4131 27 S5B1-123925 2 56908 123925
123926 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B3-4131 27 S6B2-123926 1 56909 123926
123927 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B3-4131 27 S7B3-123927 32 56910 123927
123928 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B3-4131 27 S8B4-123928 33 56911 123928
123929 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B3-4131 27 S9B5-123929 34 56912 123929
123930 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B3-4131 27 S10B6-123930 35 56913 123930
123931 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B4-4132 27 S1B7-123931 36 56914 123931
123932 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B4-4132 27 S2B8-123932 37 56915 123932
123933 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B4-4132 27 S3B9-123933 38 56916 123933
123934 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B4-4132 27 S4B10-123934 39 56917 123934
123935 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B4-4132 27 S5B11-123935 40 56918 123935
123936 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B4-4132 27 S6B12-123936 41 56919 123936
123937 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B4-4132 27 S7B1-123937 42 56920 123937
123938 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B4-4132 27 S8B2-123938 43 56921 123938
123939 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B4-4132 27 S9B3-123939 44 56922 123939
123940 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B4-4132 27 S10B4-123940 46 56923 123940
123941 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B4-4132 27 S1B5-123941 47 56924 123941
123942 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B4-4132 27 S2B6-123942 48 56925 123942
123943 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B4-4132 27 S3B7-123943 49 56926 123943
123944 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B4-4132 27 S4B8-123944 50 56927 123944
123945 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B4-4132 27 S5B9-123945 51 56928 123945
123946 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B4-4132 27 S6B10-123946 52 56929 123946
123947 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B4-4132 27 S7B11-123947 53 56930 123947
123948 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B4-4132 27 S8B12-123948 54 56931 123948
123949 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B4-4132 27 S9B1-123949 55 56932 123949
123950 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B4-4132 27 S10B2-123950 56 56933 123950
123951 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B4-4132 27 S1B3-123951 57 56934 123951
123952 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B4-4132 27 S2B4-123952 58 56935 123952
123953 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B4-4132 27 S3B5-123953 59 56936 123953
123954 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B4-4132 27 S4B6-123954 60 56937 123954
123955 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B4-4132 27 S5B7-123955 61 56938 123955
123956 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B4-4132 27 S6B8-123956 62 56939 123956
123957 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B4-4132 27 S7B9-123957 31 56940 123957
123958 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B4-4132 27 S8B10-123958 30 56941 123958
123959 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B4-4132 27 S9B11-123959 29 56942 123959
123960 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B4-4132 27 S10B12-123960 28 56943 123960
123961 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B5-4133 3 S1B1-123961 3 56944 123961
123962 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B5-4133 3 S2B2-123962 2 56945 123962
123963 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B5-4133 3 S3B3-123963 1 56946 123963
123964 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B5-4133 3 S4B4-123964 32 56947 123964
123965 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B5-4133 3 S5B5-123965 33 56948 123965
123966 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B5-4133 3 S6B6-123966 34 56949 123966
123967 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B5-4133 3 S7B7-123967 35 56950 123967
123968 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B5-4133 3 S8B8-123968 36 56951 123968
123969 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B5-4133 3 S9B9-123969 37 56952 123969
123970 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B5-4133 3 S10B10-123970 38 56953 123970
123971 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B5-4133 3 S1B11-123971 39 56954 123971
123972 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B5-4133 3 S2B12-123972 40 56955 123972
123973 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B5-4133 3 S3B1-123973 41 56956 123973
123974 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B5-4133 3 S4B2-123974 42 56957 123974
123975 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B5-4133 3 S5B3-123975 43 56958 123975
123976 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B5-4133 3 S6B4-123976 44 56959 123976
123977 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B5-4133 3 S7B5-123977 46 56960 123977
123978 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B5-4133 3 S8B6-123978 47 56961 123978
123979 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B5-4133 3 S9B7-123979 48 56962 123979
123980 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B5-4133 3 S10B8-123980 49 56963 123980
123981 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B5-4133 3 S1B9-123981 50 56964 123981
123982 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B5-4133 3 S2B10-123982 51 56965 123982
123983 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B5-4133 3 S3B11-123983 52 56966 123983
123984 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B5-4133 3 S4B12-123984 53 56967 123984
123985 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B5-4133 3 S5B1-123985 54 56968 123985
123986 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B5-4133 3 S6B2-123986 55 56969 123986
123987 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B5-4133 3 S7B3-123987 56 56970 123987
123988 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B5-4133 3 S8B4-123988 57 56971 123988
123989 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B5-4133 3 S9B5-123989 58 56972 123989
123990 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B5-4133 3 S10B6-123990 59 56973 123990
123991 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B6-4134 3 S1B7-123991 60 56974 123991
123992 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B6-4134 3 S2B8-123992 61 56975 123992
123993 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B6-4134 3 S3B9-123993 62 56976 123993
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123994 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B6-4134 3 S4B10-123994 31 56977 123994
123995 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B6-4134 3 S5B11-123995 30 56978 123995
123996 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B6-4134 3 S6B12-123996 29 56979 123996
123997 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B6-4134 3 S7B1-123997 28 56980 123997
123998 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B6-4134 3 S8B2-123998 27 56981 123998
123999 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B6-4134 3 S9B3-123999 26 56982 123999
124000 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B6-4134 3 S10B4-124000 25 56983 124000
124001 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B6-4134 3 S1B5-124001 24 56984 124001
124002 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B6-4134 3 S2B6-124002 23 56985 124002
124003 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B6-4134 3 S3B7-124003 22 56986 124003
124004 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B6-4134 3 S4B8-124004 21 56987 124004
124005 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B6-4134 3 S5B9-124005 20 56988 124005
124006 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B6-4134 3 S6B10-124006 19 56989 124006
124007 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B6-4134 3 S7B11-124007 17 56990 124007
124008 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B6-4134 3 S8B12-124008 16 56991 124008
124009 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B6-4134 3 S9B1-124009 15 56992 124009
124010 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B6-4134 3 S10B2-124010 14 56993 124010
124011 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B6-4134 3 S1B3-124011 13 56994 124011
124012 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B6-4134 3 S2B4-124012 12 56995 124012
124013 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B6-4134 3 S3B5-124013 11 56996 124013
124014 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B6-4134 3 S4B6-124014 10 56997 124014
124015 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B6-4134 3 S5B7-124015 9 56998 124015
124016 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B6-4134 3 S6B8-124016 8 56999 124016
124017 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B6-4134 3 S7B9-124017 7 57000 124017
124018 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B6-4134 3 S8B10-124018 6 57001 124018
124019 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B6-4134 3 S9B11-124019 5 57002 124019
124020 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B6-4134 3 S10B12-124020 4 57003 124020
124021 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B7-4135 15 S1B1-124021 15 57004 124021
124022 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B7-4135 15 S2B2-124022 14 57005 124022
124023 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B7-4135 15 S3B3-124023 13 57006 124023
124024 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B7-4135 15 S4B4-124024 12 57007 124024
124025 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B7-4135 15 S5B5-124025 11 57008 124025
124026 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B7-4135 15 S6B6-124026 10 57009 124026
124027 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B7-4135 15 S7B7-124027 9 57010 124027
124028 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B7-4135 15 S8B8-124028 8 57011 124028
124029 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B7-4135 15 S9B9-124029 7 57012 124029
124030 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B7-4135 15 S10B10-124030 6 57013 124030
124031 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B7-4135 15 S1B11-124031 5 57014 124031
124032 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B7-4135 15 S2B12-124032 4 57015 124032
124033 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B7-4135 15 S3B1-124033 3 57016 124033
124034 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B7-4135 15 S4B2-124034 2 57017 124034
124035 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B7-4135 15 S5B3-124035 1 57018 124035
124036 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B7-4135 15 S6B4-124036 32 57019 124036
124037 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B7-4135 15 S7B5-124037 33 57020 124037
124038 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B7-4135 15 S8B6-124038 34 57021 124038
124039 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B7-4135 15 S9B7-124039 35 57022 124039
124040 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B7-4135 15 S10B8-124040 36 57023 124040
124041 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B7-4135 15 S1B9-124041 37 57024 124041
124042 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B7-4135 15 S2B10-124042 38 57025 124042
124043 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B7-4135 15 S3B11-124043 39 57026 124043
124044 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B7-4135 15 S4B12-124044 40 57027 124044
124045 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B7-4135 15 S5B1-124045 41 57028 124045
124046 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B7-4135 15 S6B2-124046 42 57029 124046
124047 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B7-4135 15 S7B3-124047 43 57030 124047
124048 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B7-4135 15 S8B4-124048 44 57031 124048
124049 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B7-4135 15 S9B5-124049 46 57032 124049
124050 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B7-4135 15 S10B6-124050 47 57033 124050
124051 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B8-4136 15 S1B7-124051 48 57034 124051
124052 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B8-4136 15 S2B8-124052 49 57035 124052
124053 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B8-4136 15 S3B9-124053 50 57036 124053
124054 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B8-4136 15 S4B10-124054 51 57037 124054
124055 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B8-4136 15 S5B11-124055 52 57038 124055
124056 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B8-4136 15 S6B12-124056 53 57039 124056
124057 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B8-4136 15 S7B1-124057 54 57040 124057
124058 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B8-4136 15 S8B2-124058 55 57041 124058
124059 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B8-4136 15 S9B3-124059 56 57042 124059
124060 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B8-4136 15 S10B4-124060 57 57043 124060
124061 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B8-4136 15 S1B5-124061 58 57044 124061
124062 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B8-4136 15 S2B6-124062 59 57045 124062
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124063 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B8-4136 15 S3B7-124063 60 57046 124063
124064 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B8-4136 15 S4B8-124064 61 57047 124064
124065 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B8-4136 15 S5B9-124065 62 57048 124065
124066 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B8-4136 15 S6B10-124066 31 57049 124066
124067 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B8-4136 15 S7B11-124067 30 57050 124067
124068 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B8-4136 15 S8B12-124068 29 57051 124068
124069 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B8-4136 15 S9B1-124069 28 57052 124069
124070 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B8-4136 15 S10B2-124070 27 57053 124070
124071 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B8-4136 15 S1B3-124071 26 57054 124071
124072 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B8-4136 15 S2B4-124072 25 57055 124072
124073 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B8-4136 15 S3B5-124073 24 57056 124073
124074 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B8-4136 15 S4B6-124074 23 57057 124074
124075 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B8-4136 15 S5B7-124075 22 57058 124075
124076 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B8-4136 15 S6B8-124076 21 57059 124076
124077 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B8-4136 15 S7B9-124077 20 57060 124077
124078 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B8-4136 15 S8B10-124078 19 57061 124078
124079 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B8-4136 15 S9B11-124079 17 57062 124079
124080 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B8-4136 15 S10B12-124080 16 57063 124080
124081 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B9-4137 9 S1B1-124081 9 57064 124081
124082 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B9-4137 9 S2B2-124082 8 57065 124082
124083 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B9-4137 9 S3B3-124083 7 57066 124083
124084 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B9-4137 9 S4B4-124084 6 57067 124084
124085 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B9-4137 9 S5B5-124085 5 57068 124085
124086 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B9-4137 9 S6B6-124086 4 57069 124086
124087 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B9-4137 9 S7B7-124087 3 57070 124087
124088 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B9-4137 9 S8B8-124088 2 57071 124088
124089 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B9-4137 9 S9B9-124089 1 57072 124089
124090 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B9-4137 9 S10B10-124090 32 57073 124090
124091 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B9-4137 9 S1B11-124091 33 57074 124091
124092 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B9-4137 9 S2B12-124092 34 57075 124092
124093 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B9-4137 9 S3B1-124093 35 57076 124093
124094 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B9-4137 9 S4B2-124094 36 57077 124094
124095 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B9-4137 9 S5B3-124095 37 57078 124095
124096 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B9-4137 9 S6B4-124096 38 57079 124096
124097 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B9-4137 9 S7B5-124097 39 57080 124097
124098 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B9-4137 9 S8B6-124098 40 57081 124098
124099 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B9-4137 9 S9B7-124099 41 57082 124099
124100 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B9-4137 9 S10B8-124100 42 57083 124100
124101 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B9-4137 9 S1B9-124101 43 57084 124101
124102 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B9-4137 9 S2B10-124102 44 57085 124102
124103 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B9-4137 9 S3B11-124103 46 57086 124103
124104 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B9-4137 9 S4B12-124104 47 57087 124104
124105 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B9-4137 9 S5B1-124105 48 57088 124105
124106 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B9-4137 9 S6B2-124106 49 57089 124106
124107 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B9-4137 9 S7B3-124107 50 57090 124107
124108 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B9-4137 9 S8B4-124108 51 57091 124108
124109 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B9-4137 9 S9B5-124109 52 57092 124109
124110 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B9-4137 9 S10B6-124110 53 57093 124110
124111 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B10-4138 9 S1B7-124111 54 57094 124111
124112 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B10-4138 9 S2B8-124112 55 57095 124112
124113 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B10-4138 9 S3B9-124113 56 57096 124113
124114 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B10-4138 9 S4B10-124114 57 57097 124114
124115 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B10-4138 9 S5B11-124115 58 57098 124115
124116 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B10-4138 9 S6B12-124116 59 57099 124116
124117 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B10-4138 9 S7B1-124117 60 57100 124117
124118 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B10-4138 9 S8B2-124118 61 57101 124118
124119 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B10-4138 9 S9B3-124119 62 57102 124119
124120 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B10-4138 9 S10B4-124120 31 57103 124120
124121 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B10-4138 9 S1B5-124121 30 57104 124121
124122 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B10-4138 9 S2B6-124122 29 57105 124122
124123 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B10-4138 9 S3B7-124123 28 57106 124123
124124 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B10-4138 9 S4B8-124124 27 57107 124124
124125 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B10-4138 9 S5B9-124125 26 57108 124125
124126 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B10-4138 9 S6B10-124126 25 57109 124126
124127 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B10-4138 9 S7B11-124127 24 57110 124127
124128 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B10-4138 9 S8B12-124128 23 57111 124128
124129 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B10-4138 9 S9B1-124129 22 57112 124129
124130 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B10-4138 9 S10B2-124130 21 57113 124130
124131 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B10-4138 9 S1B3-124131 20 57114 124131
- 1799 -
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124132 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B10-4138 9 S2B4-124132 19 57115 124132
124133 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B10-4138 9 S3B5-124133 17 57116 124133
124134 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B10-4138 9 S4B6-124134 16 57117 124134
124135 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B10-4138 9 S5B7-124135 15 57118 124135
124136 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B10-4138 9 S6B8-124136 14 57119 124136
124137 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B10-4138 9 S7B9-124137 13 57120 124137
124138 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B10-4138 9 S8B10-124138 12 57121 124138
124139 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B10-4138 9 S9B11-124139 11 57122 124139
124140 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B10-4138 9 S10B12-124140 10 57123 124140
124141 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B11-4139 10 S1B1-124141 10 57124 124141
124142 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B11-4139 10 S2B2-124142 9 57125 124142
124143 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B11-4139 10 S3B3-124143 8 57126 124143
124144 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B11-4139 10 S4B4-124144 7 57127 124144
124145 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B11-4139 10 S5B5-124145 6 57128 124145
124146 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B11-4139 10 S6B6-124146 5 57129 124146
124147 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B11-4139 10 S7B7-124147 4 57130 124147
124148 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B11-4139 10 S8B8-124148 3 57131 124148
124149 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B11-4139 10 S9B9-124149 2 57132 124149
124150 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B11-4139 10 S10B10-124150 1 57133 124150
124151 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B11-4139 10 S1B11-124151 32 57134 124151
124152 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B11-4139 10 S2B12-124152 33 57135 124152
124153 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B11-4139 10 S3B1-124153 34 57136 124153
124154 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B11-4139 10 S4B2-124154 35 57137 124154
124155 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B11-4139 10 S5B3-124155 36 57138 124155
124156 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B11-4139 10 S6B4-124156 37 57139 124156
124157 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B11-4139 10 S7B5-124157 38 57140 124157
124158 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B11-4139 10 S8B6-124158 39 57141 124158
124159 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B11-4139 10 S9B7-124159 40 57142 124159
124160 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B11-4139 10 S10B8-124160 41 57143 124160
124161 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B11-4139 10 S1B9-124161 42 57144 124161
124162 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B11-4139 10 S2B10-124162 43 57145 124162
124163 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B11-4139 10 S3B11-124163 44 57146 124163
124164 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B11-4139 10 S4B12-124164 46 57147 124164
124165 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B11-4139 10 S5B1-124165 47 57148 124165
124166 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B11-4139 10 S6B2-124166 48 57149 124166
124167 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B11-4139 10 S7B3-124167 49 57150 124167
124168 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B11-4139 10 S8B4-124168 50 57151 124168
124169 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B11-4139 10 S9B5-124169 51 57152 124169
124170 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B11-4139 10 S10B6-124170 52 57153 124170
124171 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B12-4140 10 S1B7-124171 53 57154 124171
124172 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B12-4140 10 S2B8-124172 54 57155 124172
124173 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B12-4140 10 S3B9-124173 55 57156 124173
124174 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B12-4140 10 S4B10-124174 56 57157 124174
124175 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B12-4140 10 S5B11-124175 57 57158 124175
124176 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B12-4140 10 S6B12-124176 58 57159 124176
124177 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B12-4140 10 S7B1-124177 59 57160 124177
124178 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B12-4140 10 S8B2-124178 60 57161 124178
124179 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B12-4140 10 S9B3-124179 61 57162 124179
124180 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B12-4140 10 S10B4-124180 62 57163 124180
124181 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B12-4140 10 S1B5-124181 31 57164 124181
124182 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B12-4140 10 S2B6-124182 30 57165 124182
124183 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B12-4140 10 S3B7-124183 29 57166 124183
124184 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B12-4140 10 S4B8-124184 28 57167 124184
124185 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B12-4140 10 S5B9-124185 27 57168 124185
124186 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B12-4140 10 S6B10-124186 26 57169 124186
124187 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B12-4140 10 S7B11-124187 25 57170 124187
124188 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B12-4140 10 S8B12-124188 24 57171 124188
124189 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B12-4140 10 S9B1-124189 23 57172 124189
124190 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B12-4140 10 S10B2-124190 22 57173 124190
124191 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B12-4140 10 S1B3-124191 21 57174 124191
124192 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B12-4140 10 S2B4-124192 20 57175 124192
124193 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B12-4140 10 S3B5-124193 19 57176 124193
124194 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B12-4140 10 S4B6-124194 17 57177 124194
124195 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B12-4140 10 S5B7-124195 16 57178 124195
124196 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B12-4140 10 S6B8-124196 15 57179 124196
124197 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B12-4140 10 S7B9-124197 14 57180 124197
124198 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B12-4140 10 S8B10-124198 13 57181 124198
124199 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B12-4140 10 S9B11-124199 12 57182 124199
124200 S1B1-1 32 0 B12-12 0 2 3 S5-345 11 B12-4140 10 S10B12-124200 11 57183 124200
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124201 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B1-4141 39 S1B1-124201 39 57184 124201
124202 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B1-4141 39 S2B2-124202 40 57185 124202
124203 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B1-4141 39 S3B3-124203 41 57186 124203
124204 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B1-4141 39 S4B4-124204 42 57187 124204
124205 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B1-4141 39 S5B5-124205 43 57188 124205
124206 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B1-4141 39 S6B6-124206 44 57189 124206
124207 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B1-4141 39 S7B7-124207 46 57190 124207
124208 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B1-4141 39 S8B8-124208 47 57191 124208
124209 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B1-4141 39 S9B9-124209 48 57192 124209
124210 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B1-4141 39 S10B10-124210 49 57193 124210
124211 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B1-4141 39 S1B11-124211 50 57194 124211
124212 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B1-4141 39 S2B12-124212 51 57195 124212
124213 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B1-4141 39 S3B1-124213 52 57196 124213
124214 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B1-4141 39 S4B2-124214 53 57197 124214
124215 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B1-4141 39 S5B3-124215 54 57198 124215
124216 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B1-4141 39 S6B4-124216 55 57199 124216
124217 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B1-4141 39 S7B5-124217 56 57200 124217
124218 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B1-4141 39 S8B6-124218 57 57201 124218
124219 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B1-4141 39 S9B7-124219 58 57202 124219
124220 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B1-4141 39 S10B8-124220 59 57203 124220
124221 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B1-4141 39 S1B9-124221 60 57204 124221
124222 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B1-4141 39 S2B10-124222 61 57205 124222
124223 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B1-4141 39 S3B11-124223 62 57206 124223
124224 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B1-4141 39 S4B12-124224 31 57207 124224
124225 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B1-4141 39 S5B1-124225 30 57208 124225
124226 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B1-4141 39 S6B2-124226 29 57209 124226
124227 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B1-4141 39 S7B3-124227 28 57210 124227
124228 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B1-4141 39 S8B4-124228 27 57211 124228
124229 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B1-4141 39 S9B5-124229 26 57212 124229
124230 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B1-4141 39 S10B6-124230 25 57213 124230
124231 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B2-4142 39 S1B7-124231 24 57214 124231
124232 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B2-4142 39 S2B8-124232 23 57215 124232
124233 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B2-4142 39 S3B9-124233 22 57216 124233
124234 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B2-4142 39 S4B10-124234 21 57217 124234
124235 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B2-4142 39 S5B11-124235 20 57218 124235
124236 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B2-4142 39 S6B12-124236 19 57219 124236
124237 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B2-4142 39 S7B1-124237 17 57220 124237
124238 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B2-4142 39 S8B2-124238 16 57221 124238
124239 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B2-4142 39 S9B3-124239 15 57222 124239
124240 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B2-4142 39 S10B4-124240 14 57223 124240
124241 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B2-4142 39 S1B5-124241 13 57224 124241
124242 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B2-4142 39 S2B6-124242 12 57225 124242
124243 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B2-4142 39 S3B7-124243 11 57226 124243
124244 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B2-4142 39 S4B8-124244 10 57227 124244
124245 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B2-4142 39 S5B9-124245 9 57228 124245
124246 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B2-4142 39 S6B10-124246 8 57229 124246
124247 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B2-4142 39 S7B11-124247 7 57230 124247
124248 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B2-4142 39 S8B12-124248 6 57231 124248
124249 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B2-4142 39 S9B1-124249 5 57232 124249
124250 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B2-4142 39 S10B2-124250 4 57233 124250
124251 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B2-4142 39 S1B3-124251 3 57234 124251
124252 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B2-4142 39 S2B4-124252 2 57235 124252
124253 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B2-4142 39 S3B5-124253 1 57236 124253
124254 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B2-4142 39 S4B6-124254 32 57237 124254
124255 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B2-4142 39 S5B7-124255 33 57238 124255
124256 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B2-4142 39 S6B8-124256 34 57239 124256
124257 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B2-4142 39 S7B9-124257 35 57240 124257
124258 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B2-4142 39 S8B10-124258 36 57241 124258
124259 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B2-4142 39 S9B11-124259 37 57242 124259
124260 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B2-4142 39 S10B12-124260 38 57243 124260
124261 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B3-4143 23 S1B1-124261 23 57244 124261
124262 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B3-4143 23 S2B2-124262 22 57245 124262
124263 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B3-4143 23 S3B3-124263 21 57246 124263
124264 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B3-4143 23 S4B4-124264 20 57247 124264
124265 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B3-4143 23 S5B5-124265 19 57248 124265
124266 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B3-4143 23 S6B6-124266 17 57249 124266
124267 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B3-4143 23 S7B7-124267 16 57250 124267
124268 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B3-4143 23 S8B8-124268 15 57251 124268
124269 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B3-4143 23 S9B9-124269 14 57252 124269
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124270 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B3-4143 23 S10B10-124270 13 57253 124270
124271 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B3-4143 23 S1B11-124271 12 57254 124271
124272 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B3-4143 23 S2B12-124272 11 57255 124272
124273 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B3-4143 23 S3B1-124273 10 57256 124273
124274 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B3-4143 23 S4B2-124274 9 57257 124274
124275 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B3-4143 23 S5B3-124275 8 57258 124275
124276 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B3-4143 23 S6B4-124276 7 57259 124276
124277 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B3-4143 23 S7B5-124277 6 57260 124277
124278 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B3-4143 23 S8B6-124278 5 57261 124278
124279 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B3-4143 23 S9B7-124279 4 57262 124279
124280 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B3-4143 23 S10B8-124280 3 57263 124280
124281 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B3-4143 23 S1B9-124281 2 57264 124281
124282 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B3-4143 23 S2B10-124282 1 57265 124282
124283 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B3-4143 23 S3B11-124283 32 57266 124283
124284 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B3-4143 23 S4B12-124284 33 57267 124284
124285 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B3-4143 23 S5B1-124285 34 57268 124285
124286 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B3-4143 23 S6B2-124286 35 57269 124286
124287 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B3-4143 23 S7B3-124287 36 57270 124287
124288 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B3-4143 23 S8B4-124288 37 57271 124288
124289 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B3-4143 23 S9B5-124289 38 57272 124289
124290 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B3-4143 23 S10B6-124290 39 57273 124290
124291 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B4-4144 23 S1B7-124291 40 57274 124291
124292 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B4-4144 23 S2B8-124292 41 57275 124292
124293 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B4-4144 23 S3B9-124293 42 57276 124293
124294 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B4-4144 23 S4B10-124294 43 57277 124294
124295 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B4-4144 23 S5B11-124295 44 57278 124295
124296 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B4-4144 23 S6B12-124296 46 57279 124296
124297 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B4-4144 23 S7B1-124297 47 57280 124297
124298 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B4-4144 23 S8B2-124298 48 57281 124298
124299 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B4-4144 23 S9B3-124299 49 57282 124299
124300 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B4-4144 23 S10B4-124300 50 57283 124300
124301 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B4-4144 23 S1B5-124301 51 57284 124301
124302 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B4-4144 23 S2B6-124302 52 57285 124302
124303 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B4-4144 23 S3B7-124303 53 57286 124303
124304 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B4-4144 23 S4B8-124304 54 57287 124304
124305 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B4-4144 23 S5B9-124305 55 57288 124305
124306 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B4-4144 23 S6B10-124306 56 57289 124306
124307 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B4-4144 23 S7B11-124307 57 57290 124307
124308 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B4-4144 23 S8B12-124308 58 57291 124308
124309 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B4-4144 23 S9B1-124309 59 57292 124309
124310 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B4-4144 23 S10B2-124310 60 57293 124310
124311 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B4-4144 23 S1B3-124311 61 57294 124311
124312 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B4-4144 23 S2B4-124312 62 57295 124312
124313 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B4-4144 23 S3B5-124313 31 57296 124313
124314 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B4-4144 23 S4B6-124314 30 57297 124314
124315 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B4-4144 23 S5B7-124315 29 57298 124315
124316 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B4-4144 23 S6B8-124316 28 57299 124316
124317 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B4-4144 23 S7B9-124317 27 57300 124317
124318 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B4-4144 23 S8B10-124318 26 57301 124318
124319 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B4-4144 23 S9B11-124319 25 57302 124319
124320 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B4-4144 23 S10B12-124320 24 57303 124320
124321 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B5-4145 15 S1B1-124321 15 57304 124321
124322 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B5-4145 15 S2B2-124322 14 57305 124322
124323 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B5-4145 15 S3B3-124323 13 57306 124323
124324 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B5-4145 15 S4B4-124324 12 57307 124324
124325 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B5-4145 15 S5B5-124325 11 57308 124325
124326 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B5-4145 15 S6B6-124326 10 57309 124326
124327 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B5-4145 15 S7B7-124327 9 57310 124327
124328 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B5-4145 15 S8B8-124328 8 57311 124328
124329 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B5-4145 15 S9B9-124329 7 57312 124329
124330 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B5-4145 15 S10B10-124330 6 57313 124330
124331 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B5-4145 15 S1B11-124331 5 57314 124331
124332 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B5-4145 15 S2B12-124332 4 57315 124332
124333 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B5-4145 15 S3B1-124333 3 57316 124333
124334 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B5-4145 15 S4B2-124334 2 57317 124334
124335 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B5-4145 15 S5B3-124335 1 57318 124335
124336 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B5-4145 15 S6B4-124336 32 57319 124336
124337 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B5-4145 15 S7B5-124337 33 57320 124337
124338 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B5-4145 15 S8B6-124338 34 57321 124338
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124339 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B5-4145 15 S9B7-124339 35 57322 124339
124340 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B5-4145 15 S10B8-124340 36 57323 124340
124341 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B5-4145 15 S1B9-124341 37 57324 124341
124342 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B5-4145 15 S2B10-124342 38 57325 124342
124343 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B5-4145 15 S3B11-124343 39 57326 124343
124344 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B5-4145 15 S4B12-124344 40 57327 124344
124345 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B5-4145 15 S5B1-124345 41 57328 124345
124346 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B5-4145 15 S6B2-124346 42 57329 124346
124347 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B5-4145 15 S7B3-124347 43 57330 124347
124348 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B5-4145 15 S8B4-124348 44 57331 124348
124349 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B5-4145 15 S9B5-124349 46 57332 124349
124350 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B5-4145 15 S10B6-124350 47 57333 124350
124351 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B6-4146 15 S1B7-124351 48 57334 124351
124352 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B6-4146 15 S2B8-124352 49 57335 124352
124353 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B6-4146 15 S3B9-124353 50 57336 124353
124354 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B6-4146 15 S4B10-124354 51 57337 124354
124355 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B6-4146 15 S5B11-124355 52 57338 124355
124356 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B6-4146 15 S6B12-124356 53 57339 124356
124357 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B6-4146 15 S7B1-124357 54 57340 124357
124358 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B6-4146 15 S8B2-124358 55 57341 124358
124359 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B6-4146 15 S9B3-124359 56 57342 124359
124360 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B6-4146 15 S10B4-124360 57 57343 124360
124361 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B6-4146 15 S1B5-124361 58 57344 124361
124362 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B6-4146 15 S2B6-124362 59 57345 124362
124363 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B6-4146 15 S3B7-124363 60 57346 124363
124364 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B6-4146 15 S4B8-124364 61 57347 124364
124365 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B6-4146 15 S5B9-124365 62 57348 124365
124366 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B6-4146 15 S6B10-124366 31 57349 124366
124367 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B6-4146 15 S7B11-124367 30 57350 124367
124368 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B6-4146 15 S8B12-124368 29 57351 124368
124369 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B6-4146 15 S9B1-124369 28 57352 124369
124370 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B6-4146 15 S10B2-124370 27 57353 124370
124371 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B6-4146 15 S1B3-124371 26 57354 124371
124372 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B6-4146 15 S2B4-124372 25 57355 124372
124373 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B6-4146 15 S3B5-124373 24 57356 124373
124374 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B6-4146 15 S4B6-124374 23 57357 124374
124375 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B6-4146 15 S5B7-124375 22 57358 124375
124376 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B6-4146 15 S6B8-124376 21 57359 124376
124377 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B6-4146 15 S7B9-124377 20 57360 124377
124378 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B6-4146 15 S8B10-124378 19 57361 124378
124379 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B6-4146 15 S9B11-124379 17 57362 124379
124380 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B6-4146 15 S10B12-124380 16 57363 124380
124381 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B7-4147 3 S1B1-124381 3 57364 124381
124382 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B7-4147 3 S2B2-124382 2 57365 124382
124383 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B7-4147 3 S3B3-124383 1 57366 124383
124384 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B7-4147 3 S4B4-124384 32 57367 124384
124385 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B7-4147 3 S5B5-124385 33 57368 124385
124386 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B7-4147 3 S6B6-124386 34 57369 124386
124387 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B7-4147 3 S7B7-124387 35 57370 124387
124388 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B7-4147 3 S8B8-124388 36 57371 124388
124389 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B7-4147 3 S9B9-124389 37 57372 124389
124390 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B7-4147 3 S10B10-124390 38 57373 124390
124391 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B7-4147 3 S1B11-124391 39 57374 124391
124392 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B7-4147 3 S2B12-124392 40 57375 124392
124393 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B7-4147 3 S3B1-124393 41 57376 124393
124394 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B7-4147 3 S4B2-124394 42 57377 124394
124395 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B7-4147 3 S5B3-124395 43 57378 124395
124396 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B7-4147 3 S6B4-124396 44 57379 124396
124397 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B7-4147 3 S7B5-124397 46 57380 124397
124398 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B7-4147 3 S8B6-124398 47 57381 124398
124399 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B7-4147 3 S9B7-124399 48 57382 124399
124400 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B7-4147 3 S10B8-124400 49 57383 124400
124401 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B7-4147 3 S1B9-124401 50 57384 124401
124402 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B7-4147 3 S2B10-124402 51 57385 124402
124403 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B7-4147 3 S3B11-124403 52 57386 124403
124404 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B7-4147 3 S4B12-124404 53 57387 124404
124405 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B7-4147 3 S5B1-124405 54 57388 124405
124406 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B7-4147 3 S6B2-124406 55 57389 124406
124407 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B7-4147 3 S7B3-124407 56 57390 124407
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124408 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B7-4147 3 S8B4-124408 57 57391 124408
124409 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B7-4147 3 S9B5-124409 58 57392 124409
124410 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B7-4147 3 S10B6-124410 59 57393 124410
124411 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B8-4148 3 S1B7-124411 60 57394 124411
124412 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B8-4148 3 S2B8-124412 61 57395 124412
124413 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B8-4148 3 S3B9-124413 62 57396 124413
124414 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B8-4148 3 S4B10-124414 31 57397 124414
124415 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B8-4148 3 S5B11-124415 30 57398 124415
124416 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B8-4148 3 S6B12-124416 29 57399 124416
124417 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B8-4148 3 S7B1-124417 28 57400 124417
124418 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B8-4148 3 S8B2-124418 27 57401 124418
124419 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B8-4148 3 S9B3-124419 26 57402 124419
124420 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B8-4148 3 S10B4-124420 25 57403 124420
124421 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B8-4148 3 S1B5-124421 24 57404 124421
124422 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B8-4148 3 S2B6-124422 23 57405 124422
124423 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B8-4148 3 S3B7-124423 22 57406 124423
124424 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B8-4148 3 S4B8-124424 21 57407 124424
124425 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B8-4148 3 S5B9-124425 20 57408 124425
124426 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B8-4148 3 S6B10-124426 19 57409 124426
124427 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B8-4148 3 S7B11-124427 17 57410 124427
124428 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B8-4148 3 S8B12-124428 16 57411 124428
124429 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B8-4148 3 S9B1-124429 15 57412 124429
124430 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B8-4148 3 S10B2-124430 14 57413 124430
124431 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B8-4148 3 S1B3-124431 13 57414 124431
124432 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B8-4148 3 S2B4-124432 12 57415 124432
124433 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B8-4148 3 S3B5-124433 11 57416 124433
124434 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B8-4148 3 S4B6-124434 10 57417 124434
124435 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B8-4148 3 S5B7-124435 9 57418 124435
124436 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B8-4148 3 S6B8-124436 8 57419 124436
124437 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B8-4148 3 S7B9-124437 7 57420 124437
124438 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B8-4148 3 S8B10-124438 6 57421 124438
124439 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B8-4148 3 S9B11-124439 5 57422 124439
124440 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B8-4148 3 S10B12-124440 4 57423 124440
124441 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B9-4149 5 S1B1-124441 5 57424 124441
124442 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B9-4149 5 S2B2-124442 4 57425 124442
124443 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B9-4149 5 S3B3-124443 3 57426 124443
124444 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B9-4149 5 S4B4-124444 2 57427 124444
124445 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B9-4149 5 S5B5-124445 1 57428 124445
124446 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B9-4149 5 S6B6-124446 32 57429 124446
124447 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B9-4149 5 S7B7-124447 33 57430 124447
124448 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B9-4149 5 S8B8-124448 34 57431 124448
124449 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B9-4149 5 S9B9-124449 35 57432 124449
124450 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B9-4149 5 S10B10-124450 36 57433 124450
124451 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B9-4149 5 S1B11-124451 37 57434 124451
124452 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B9-4149 5 S2B12-124452 38 57435 124452
124453 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B9-4149 5 S3B1-124453 39 57436 124453
124454 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B9-4149 5 S4B2-124454 40 57437 124454
124455 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B9-4149 5 S5B3-124455 41 57438 124455
124456 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B9-4149 5 S6B4-124456 42 57439 124456
124457 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B9-4149 5 S7B5-124457 43 57440 124457
124458 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B9-4149 5 S8B6-124458 44 57441 124458
124459 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B9-4149 5 S9B7-124459 46 57442 124459
124460 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B9-4149 5 S10B8-124460 47 57443 124460
124461 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B9-4149 5 S1B9-124461 48 57444 124461
124462 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B9-4149 5 S2B10-124462 49 57445 124462
124463 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B9-4149 5 S3B11-124463 50 57446 124463
124464 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B9-4149 5 S4B12-124464 51 57447 124464
124465 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B9-4149 5 S5B1-124465 52 57448 124465
124466 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B9-4149 5 S6B2-124466 53 57449 124466
124467 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B9-4149 5 S7B3-124467 54 57450 124467
124468 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B9-4149 5 S8B4-124468 55 57451 124468
124469 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B9-4149 5 S9B5-124469 56 57452 124469
124470 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B9-4149 5 S10B6-124470 57 57453 124470
124471 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B10-4150 5 S1B7-124471 58 57454 124471
124472 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B10-4150 5 S2B8-124472 59 57455 124472
124473 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B10-4150 5 S3B9-124473 60 57456 124473
124474 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B10-4150 5 S4B10-124474 61 57457 124474
124475 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B10-4150 5 S5B11-124475 62 57458 124475
124476 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B10-4150 5 S6B12-124476 31 57459 124476
- 1804 -
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124477 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B10-4150 5 S7B1-124477 30 57460 124477
124478 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B10-4150 5 S8B2-124478 29 57461 124478
124479 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B10-4150 5 S9B3-124479 28 57462 124479
124480 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B10-4150 5 S10B4-124480 27 57463 124480
124481 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B10-4150 5 S1B5-124481 26 57464 124481
124482 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B10-4150 5 S2B6-124482 25 57465 124482
124483 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B10-4150 5 S3B7-124483 24 57466 124483
124484 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B10-4150 5 S4B8-124484 23 57467 124484
124485 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B10-4150 5 S5B9-124485 22 57468 124485
124486 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B10-4150 5 S6B10-124486 21 57469 124486
124487 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B10-4150 5 S7B11-124487 20 57470 124487
124488 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B10-4150 5 S8B12-124488 19 57471 124488
124489 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B10-4150 5 S9B1-124489 17 57472 124489
124490 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B10-4150 5 S10B2-124490 16 57473 124490
124491 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B10-4150 5 S1B3-124491 15 57474 124491
124492 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B10-4150 5 S2B4-124492 14 57475 124492
124493 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B10-4150 5 S3B5-124493 13 57476 124493
124494 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B10-4150 5 S4B6-124494 12 57477 124494
124495 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B10-4150 5 S5B7-124495 11 57478 124495
124496 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B10-4150 5 S6B8-124496 10 57479 124496
124497 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B10-4150 5 S7B9-124497 9 57480 124497
124498 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B10-4150 5 S8B10-124498 8 57481 124498
124499 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B10-4150 5 S9B11-124499 7 57482 124499
124500 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B10-4150 5 S10B12-124500 6 57483 124500
124501 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B11-4151 6 S1B1-124501 6 57484 124501
124502 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B11-4151 6 S2B2-124502 5 57485 124502
124503 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B11-4151 6 S3B3-124503 4 57486 124503
124504 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B11-4151 6 S4B4-124504 3 57487 124504
124505 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B11-4151 6 S5B5-124505 2 57488 124505
124506 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B11-4151 6 S6B6-124506 1 57489 124506
124507 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B11-4151 6 S7B7-124507 32 57490 124507
124508 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B11-4151 6 S8B8-124508 33 57491 124508
124509 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B11-4151 6 S9B9-124509 34 57492 124509
124510 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B11-4151 6 S10B10-124510 35 57493 124510
124511 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B11-4151 6 S1B11-124511 36 57494 124511
124512 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B11-4151 6 S2B12-124512 37 57495 124512
124513 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B11-4151 6 S3B1-124513 38 57496 124513
124514 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B11-4151 6 S4B2-124514 39 57497 124514
124515 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B11-4151 6 S5B3-124515 40 57498 124515
124516 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B11-4151 6 S6B4-124516 41 57499 124516
124517 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B11-4151 6 S7B5-124517 42 57500 124517
124518 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B11-4151 6 S8B6-124518 43 57501 124518
124519 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B11-4151 6 S9B7-124519 44 57502 124519
124520 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B11-4151 6 S10B8-124520 46 57503 124520
124521 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B11-4151 6 S1B9-124521 47 57504 124521
124522 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B11-4151 6 S2B10-124522 48 57505 124522
124523 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B11-4151 6 S3B11-124523 49 57506 124523
124524 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B11-4151 6 S4B12-124524 50 57507 124524
124525 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B11-4151 6 S5B1-124525 51 57508 124525
124526 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B11-4151 6 S6B2-124526 52 57509 124526
124527 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B11-4151 6 S7B3-124527 53 57510 124527
124528 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B11-4151 6 S8B4-124528 54 57511 124528
124529 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B11-4151 6 S9B5-124529 55 57512 124529
124530 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B11-4151 6 S10B6-124530 56 57513 124530
124531 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B12-4152 6 S1B7-124531 57 57514 124531
124532 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B12-4152 6 S2B8-124532 58 57515 124532
124533 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B12-4152 6 S3B9-124533 59 57516 124533
124534 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B12-4152 6 S4B10-124534 60 57517 124534
124535 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B12-4152 6 S5B11-124535 61 57518 124535
124536 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B12-4152 6 S6B12-124536 62 57519 124536
124537 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B12-4152 6 S7B1-124537 31 57520 124537
124538 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B12-4152 6 S8B2-124538 30 57521 124538
124539 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B12-4152 6 S9B3-124539 29 57522 124539
124540 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B12-4152 6 S10B4-124540 28 57523 124540
124541 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B12-4152 6 S1B5-124541 27 57524 124541
124542 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B12-4152 6 S2B6-124542 26 57525 124542
124543 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B12-4152 6 S3B7-124543 25 57526 124543
124544 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B12-4152 6 S4B8-124544 24 57527 124544
124545 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B12-4152 6 S5B9-124545 23 57528 124545
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124546 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B12-4152 6 S6B10-124546 22 57529 124546
124547 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B12-4152 6 S7B11-124547 21 57530 124547
124548 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B12-4152 6 S8B12-124548 20 57531 124548
124549 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B12-4152 6 S9B1-124549 19 57532 124549
124550 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B12-4152 6 S10B2-124550 17 57533 124550
124551 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B12-4152 6 S1B3-124551 16 57534 124551
124552 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B12-4152 6 S2B4-124552 15 57535 124552
124553 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B12-4152 6 S3B5-124553 14 57536 124553
124554 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B12-4152 6 S4B6-124554 13 57537 124554
124555 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B12-4152 6 S5B7-124555 12 57538 124555
124556 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B12-4152 6 S6B8-124556 11 57539 124556
124557 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B12-4152 6 S7B9-124557 10 57540 124557
124558 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B12-4152 6 S8B10-124558 9 57541 124558
124559 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B12-4152 6 S9B11-124559 8 57542 124559
124560 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S6-346 7 B12-4152 6 S10B12-124560 7 57543 124560
124561 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B1-4153 33 S1B1-124561 33 57544 124561
124562 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B1-4153 33 S2B2-124562 34 57545 124562
124563 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B1-4153 33 S3B3-124563 35 57546 124563
124564 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B1-4153 33 S4B4-124564 36 57547 124564
124565 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B1-4153 33 S5B5-124565 37 57548 124565
124566 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B1-4153 33 S6B6-124566 38 57549 124566
124567 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B1-4153 33 S7B7-124567 39 57550 124567
124568 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B1-4153 33 S8B8-124568 40 57551 124568
124569 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B1-4153 33 S9B9-124569 41 57552 124569
124570 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B1-4153 33 S10B10-124570 42 57553 124570
124571 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B1-4153 33 S1B11-124571 43 57554 124571
124572 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B1-4153 33 S2B12-124572 44 57555 124572
124573 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B1-4153 33 S3B1-124573 46 57556 124573
124574 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B1-4153 33 S4B2-124574 47 57557 124574
124575 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B1-4153 33 S5B3-124575 48 57558 124575
124576 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B1-4153 33 S6B4-124576 49 57559 124576
124577 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B1-4153 33 S7B5-124577 50 57560 124577
124578 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B1-4153 33 S8B6-124578 51 57561 124578
124579 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B1-4153 33 S9B7-124579 52 57562 124579
124580 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B1-4153 33 S10B8-124580 53 57563 124580
124581 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B1-4153 33 S1B9-124581 54 57564 124581
124582 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B1-4153 33 S2B10-124582 55 57565 124582
124583 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B1-4153 33 S3B11-124583 56 57566 124583
124584 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B1-4153 33 S4B12-124584 57 57567 124584
124585 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B1-4153 33 S5B1-124585 58 57568 124585
124586 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B1-4153 33 S6B2-124586 59 57569 124586
124587 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B1-4153 33 S7B3-124587 60 57570 124587
124588 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B1-4153 33 S8B4-124588 61 57571 124588
124589 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B1-4153 33 S9B5-124589 62 57572 124589
124590 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B1-4153 33 S10B6-124590 31 57573 124590
124591 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B2-4154 33 S1B7-124591 30 57574 124591
124592 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B2-4154 33 S2B8-124592 29 57575 124592
124593 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B2-4154 33 S3B9-124593 28 57576 124593
124594 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B2-4154 33 S4B10-124594 27 57577 124594
124595 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B2-4154 33 S5B11-124595 26 57578 124595
124596 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B2-4154 33 S6B12-124596 25 57579 124596
124597 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B2-4154 33 S7B1-124597 24 57580 124597
124598 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B2-4154 33 S8B2-124598 23 57581 124598
124599 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B2-4154 33 S9B3-124599 22 57582 124599
124600 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B2-4154 33 S10B4-124600 21 57583 124600
124601 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B2-4154 33 S1B5-124601 20 57584 124601
124602 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B2-4154 33 S2B6-124602 19 57585 124602
124603 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B2-4154 33 S3B7-124603 17 57586 124603
124604 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B2-4154 33 S4B8-124604 16 57587 124604
124605 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B2-4154 33 S5B9-124605 15 57588 124605
124606 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B2-4154 33 S6B10-124606 14 57589 124606
124607 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B2-4154 33 S7B11-124607 13 57590 124607
124608 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B2-4154 33 S8B12-124608 12 57591 124608
124609 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B2-4154 33 S9B1-124609 11 57592 124609
124610 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B2-4154 33 S10B2-124610 10 57593 124610
124611 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B2-4154 33 S1B3-124611 9 57594 124611
124612 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B2-4154 33 S2B4-124612 8 57595 124612
124613 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B2-4154 33 S3B5-124613 7 57596 124613
124614 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B2-4154 33 S4B6-124614 6 57597 124614
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124615 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B2-4154 33 S5B7-124615 5 57598 124615
124616 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B2-4154 33 S6B8-124616 4 57599 124616
124617 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B2-4154 33 S7B9-124617 3 57600 124617
124618 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B2-4154 33 S8B10-124618 2 57601 124618
124619 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B2-4154 33 S9B11-124619 1 57602 124619
124620 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B2-4154 33 S10B12-124620 32 57603 124620
124621 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B3-4155 17 S1B1-124621 17 57604 124621
124622 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B3-4155 17 S2B2-124622 16 57605 124622
124623 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B3-4155 17 S3B3-124623 15 57606 124623
124624 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B3-4155 17 S4B4-124624 14 57607 124624
124625 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B3-4155 17 S5B5-124625 13 57608 124625
124626 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B3-4155 17 S6B6-124626 12 57609 124626
124627 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B3-4155 17 S7B7-124627 11 57610 124627
124628 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B3-4155 17 S8B8-124628 10 57611 124628
124629 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B3-4155 17 S9B9-124629 9 57612 124629
124630 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B3-4155 17 S10B10-124630 8 57613 124630
124631 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B3-4155 17 S1B11-124631 7 57614 124631
124632 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B3-4155 17 S2B12-124632 6 57615 124632
124633 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B3-4155 17 S3B1-124633 5 57616 124633
124634 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B3-4155 17 S4B2-124634 4 57617 124634
124635 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B3-4155 17 S5B3-124635 3 57618 124635
124636 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B3-4155 17 S6B4-124636 2 57619 124636
124637 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B3-4155 17 S7B5-124637 1 57620 124637
124638 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B3-4155 17 S8B6-124638 32 57621 124638
124639 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B3-4155 17 S9B7-124639 33 57622 124639
124640 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B3-4155 17 S10B8-124640 34 57623 124640
124641 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B3-4155 17 S1B9-124641 35 57624 124641
124642 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B3-4155 17 S2B10-124642 36 57625 124642
124643 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B3-4155 17 S3B11-124643 37 57626 124643
124644 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B3-4155 17 S4B12-124644 38 57627 124644
124645 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B3-4155 17 S5B1-124645 39 57628 124645
124646 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B3-4155 17 S6B2-124646 40 57629 124646
124647 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B3-4155 17 S7B3-124647 41 57630 124647
124648 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B3-4155 17 S8B4-124648 42 57631 124648
124649 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B3-4155 17 S9B5-124649 43 57632 124649
124650 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B3-4155 17 S10B6-124650 44 57633 124650
124651 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B4-4156 17 S1B7-124651 46 57634 124651
124652 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B4-4156 17 S2B8-124652 47 57635 124652
124653 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B4-4156 17 S3B9-124653 48 57636 124653
124654 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B4-4156 17 S4B10-124654 49 57637 124654
124655 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B4-4156 17 S5B11-124655 50 57638 124655
124656 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B4-4156 17 S6B12-124656 51 57639 124656
124657 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B4-4156 17 S7B1-124657 52 57640 124657
124658 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B4-4156 17 S8B2-124658 53 57641 124658
124659 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B4-4156 17 S9B3-124659 54 57642 124659
124660 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B4-4156 17 S10B4-124660 55 57643 124660
124661 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B4-4156 17 S1B5-124661 56 57644 124661
124662 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B4-4156 17 S2B6-124662 57 57645 124662
124663 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B4-4156 17 S3B7-124663 58 57646 124663
124664 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B4-4156 17 S4B8-124664 59 57647 124664
124665 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B4-4156 17 S5B9-124665 60 57648 124665
124666 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B4-4156 17 S6B10-124666 61 57649 124666
124667 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B4-4156 17 S7B11-124667 62 57650 124667
124668 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B4-4156 17 S8B12-124668 31 57651 124668
124669 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B4-4156 17 S9B1-124669 30 57652 124669
124670 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B4-4156 17 S10B2-124670 29 57653 124670
124671 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B4-4156 17 S1B3-124671 28 57654 124671
124672 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B4-4156 17 S2B4-124672 27 57655 124672
124673 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B4-4156 17 S3B5-124673 26 57656 124673
124674 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B4-4156 17 S4B6-124674 25 57657 124674
124675 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B4-4156 17 S5B7-124675 24 57658 124675
124676 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B4-4156 17 S6B8-124676 23 57659 124676
124677 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B4-4156 17 S7B9-124677 22 57660 124677
124678 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B4-4156 17 S8B10-124678 21 57661 124678
124679 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B4-4156 17 S9B11-124679 20 57662 124679
124680 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B4-4156 17 S10B12-124680 19 57663 124680
124681 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B5-4157 9 S1B1-124681 9 57664 124681
124682 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B5-4157 9 S2B2-124682 8 57665 124682
124683 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B5-4157 9 S3B3-124683 7 57666 124683
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124684 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B5-4157 9 S4B4-124684 6 57667 124684
124685 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B5-4157 9 S5B5-124685 5 57668 124685
124686 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B5-4157 9 S6B6-124686 4 57669 124686
124687 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B5-4157 9 S7B7-124687 3 57670 124687
124688 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B5-4157 9 S8B8-124688 2 57671 124688
124689 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B5-4157 9 S9B9-124689 1 57672 124689
124690 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B5-4157 9 S10B10-124690 32 57673 124690
124691 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B5-4157 9 S1B11-124691 33 57674 124691
124692 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B5-4157 9 S2B12-124692 34 57675 124692
124693 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B5-4157 9 S3B1-124693 35 57676 124693
124694 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B5-4157 9 S4B2-124694 36 57677 124694
124695 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B5-4157 9 S5B3-124695 37 57678 124695
124696 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B5-4157 9 S6B4-124696 38 57679 124696
124697 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B5-4157 9 S7B5-124697 39 57680 124697
124698 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B5-4157 9 S8B6-124698 40 57681 124698
124699 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B5-4157 9 S9B7-124699 41 57682 124699
124700 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B5-4157 9 S10B8-124700 42 57683 124700
124701 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B5-4157 9 S1B9-124701 43 57684 124701
124702 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B5-4157 9 S2B10-124702 44 57685 124702
124703 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B5-4157 9 S3B11-124703 46 57686 124703
124704 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B5-4157 9 S4B12-124704 47 57687 124704
124705 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B5-4157 9 S5B1-124705 48 57688 124705
124706 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B5-4157 9 S6B2-124706 49 57689 124706
124707 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B5-4157 9 S7B3-124707 50 57690 124707
124708 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B5-4157 9 S8B4-124708 51 57691 124708
124709 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B5-4157 9 S9B5-124709 52 57692 124709
124710 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B5-4157 9 S10B6-124710 53 57693 124710
124711 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B6-4158 9 S1B7-124711 54 57694 124711
124712 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B6-4158 9 S2B8-124712 55 57695 124712
124713 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B6-4158 9 S3B9-124713 56 57696 124713
124714 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B6-4158 9 S4B10-124714 57 57697 124714
124715 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B6-4158 9 S5B11-124715 58 57698 124715
124716 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B6-4158 9 S6B12-124716 59 57699 124716
124717 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B6-4158 9 S7B1-124717 60 57700 124717
124718 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B6-4158 9 S8B2-124718 61 57701 124718
124719 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B6-4158 9 S9B3-124719 62 57702 124719
124720 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B6-4158 9 S10B4-124720 31 57703 124720
124721 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B6-4158 9 S1B5-124721 30 57704 124721
124722 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B6-4158 9 S2B6-124722 29 57705 124722
124723 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B6-4158 9 S3B7-124723 28 57706 124723
124724 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B6-4158 9 S4B8-124724 27 57707 124724
124725 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B6-4158 9 S5B9-124725 26 57708 124725
124726 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B6-4158 9 S6B10-124726 25 57709 124726
124727 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B6-4158 9 S7B11-124727 24 57710 124727
124728 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B6-4158 9 S8B12-124728 23 57711 124728
124729 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B6-4158 9 S9B1-124729 22 57712 124729
124730 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B6-4158 9 S10B2-124730 21 57713 124730
124731 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B6-4158 9 S1B3-124731 20 57714 124731
124732 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B6-4158 9 S2B4-124732 19 57715 124732
124733 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B6-4158 9 S3B5-124733 17 57716 124733
124734 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B6-4158 9 S4B6-124734 16 57717 124734
124735 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B6-4158 9 S5B7-124735 15 57718 124735
124736 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B6-4158 9 S6B8-124736 14 57719 124736
124737 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B6-4158 9 S7B9-124737 13 57720 124737
124738 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B6-4158 9 S8B10-124738 12 57721 124738
124739 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B6-4158 9 S9B11-124739 11 57722 124739
124740 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B6-4158 9 S10B12-124740 10 57723 124740
124741 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B7-4159 5 S1B1-124741 5 57724 124741
124742 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B7-4159 5 S2B2-124742 4 57725 124742
124743 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B7-4159 5 S3B3-124743 3 57726 124743
124744 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B7-4159 5 S4B4-124744 2 57727 124744
124745 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B7-4159 5 S5B5-124745 1 57728 124745
124746 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B7-4159 5 S6B6-124746 32 57729 124746
124747 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B7-4159 5 S7B7-124747 33 57730 124747
124748 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B7-4159 5 S8B8-124748 34 57731 124748
124749 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B7-4159 5 S9B9-124749 35 57732 124749
124750 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B7-4159 5 S10B10-124750 36 57733 124750
124751 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B7-4159 5 S1B11-124751 37 57734 124751
124752 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B7-4159 5 S2B12-124752 38 57735 124752
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124753 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B7-4159 5 S3B1-124753 39 57736 124753
124754 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B7-4159 5 S4B2-124754 40 57737 124754
124755 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B7-4159 5 S5B3-124755 41 57738 124755
124756 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B7-4159 5 S6B4-124756 42 57739 124756
124757 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B7-4159 5 S7B5-124757 43 57740 124757
124758 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B7-4159 5 S8B6-124758 44 57741 124758
124759 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B7-4159 5 S9B7-124759 46 57742 124759
124760 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B7-4159 5 S10B8-124760 47 57743 124760
124761 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B7-4159 5 S1B9-124761 48 57744 124761
124762 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B7-4159 5 S2B10-124762 49 57745 124762
124763 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B7-4159 5 S3B11-124763 50 57746 124763
124764 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B7-4159 5 S4B12-124764 51 57747 124764
124765 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B7-4159 5 S5B1-124765 52 57748 124765
124766 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B7-4159 5 S6B2-124766 53 57749 124766
124767 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B7-4159 5 S7B3-124767 54 57750 124767
124768 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B7-4159 5 S8B4-124768 55 57751 124768
124769 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B7-4159 5 S9B5-124769 56 57752 124769
124770 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B7-4159 5 S10B6-124770 57 57753 124770
124771 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B8-4160 5 S1B7-124771 58 57754 124771
124772 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B8-4160 5 S2B8-124772 59 57755 124772
124773 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B8-4160 5 S3B9-124773 60 57756 124773
124774 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B8-4160 5 S4B10-124774 61 57757 124774
124775 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B8-4160 5 S5B11-124775 62 57758 124775
124776 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B8-4160 5 S6B12-124776 31 57759 124776
124777 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B8-4160 5 S7B1-124777 30 57760 124777
124778 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B8-4160 5 S8B2-124778 29 57761 124778
124779 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B8-4160 5 S9B3-124779 28 57762 124779
124780 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B8-4160 5 S10B4-124780 27 57763 124780
124781 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B8-4160 5 S1B5-124781 26 57764 124781
124782 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B8-4160 5 S2B6-124782 25 57765 124782
124783 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B8-4160 5 S3B7-124783 24 57766 124783
124784 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B8-4160 5 S4B8-124784 23 57767 124784
124785 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B8-4160 5 S5B9-124785 22 57768 124785
124786 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B8-4160 5 S6B10-124786 21 57769 124786
124787 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B8-4160 5 S7B11-124787 20 57770 124787
124788 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B8-4160 5 S8B12-124788 19 57771 124788
124789 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B8-4160 5 S9B1-124789 17 57772 124789
124790 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B8-4160 5 S10B2-124790 16 57773 124790
124791 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B8-4160 5 S1B3-124791 15 57774 124791
124792 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B8-4160 5 S2B4-124792 14 57775 124792
124793 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B8-4160 5 S3B5-124793 13 57776 124793
124794 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B8-4160 5 S4B6-124794 12 57777 124794
124795 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B8-4160 5 S5B7-124795 11 57778 124795
124796 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B8-4160 5 S6B8-124796 10 57779 124796
124797 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B8-4160 5 S7B9-124797 9 57780 124797
124798 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B8-4160 5 S8B10-124798 8 57781 124798
124799 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B8-4160 5 S9B11-124799 7 57782 124799
124800 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B8-4160 5 S10B12-124800 6 57783 124800
124801 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B9-4161 3 S1B1-124801 3 57784 124801
124802 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B9-4161 3 S2B2-124802 2 57785 124802
124803 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B9-4161 3 S3B3-124803 1 57786 124803
124804 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B9-4161 3 S4B4-124804 32 57787 124804
124805 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B9-4161 3 S5B5-124805 33 57788 124805
124806 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B9-4161 3 S6B6-124806 34 57789 124806
124807 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B9-4161 3 S7B7-124807 35 57790 124807
124808 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B9-4161 3 S8B8-124808 36 57791 124808
124809 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B9-4161 3 S9B9-124809 37 57792 124809
124810 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B9-4161 3 S10B10-124810 38 57793 124810
124811 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B9-4161 3 S1B11-124811 39 57794 124811
124812 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B9-4161 3 S2B12-124812 40 57795 124812
124813 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B9-4161 3 S3B1-124813 41 57796 124813
124814 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B9-4161 3 S4B2-124814 42 57797 124814
124815 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B9-4161 3 S5B3-124815 43 57798 124815
124816 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B9-4161 3 S6B4-124816 44 57799 124816
124817 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B9-4161 3 S7B5-124817 46 57800 124817
124818 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B9-4161 3 S8B6-124818 47 57801 124818
124819 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B9-4161 3 S9B7-124819 48 57802 124819
124820 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B9-4161 3 S10B8-124820 49 57803 124820
124821 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B9-4161 3 S1B9-124821 50 57804 124821
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124822 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B9-4161 3 S2B10-124822 51 57805 124822
124823 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B9-4161 3 S3B11-124823 52 57806 124823
124824 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B9-4161 3 S4B12-124824 53 57807 124824
124825 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B9-4161 3 S5B1-124825 54 57808 124825
124826 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B9-4161 3 S6B2-124826 55 57809 124826
124827 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B9-4161 3 S7B3-124827 56 57810 124827
124828 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B9-4161 3 S8B4-124828 57 57811 124828
124829 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B9-4161 3 S9B5-124829 58 57812 124829
124830 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B9-4161 3 S10B6-124830 59 57813 124830
124831 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B10-4162 3 S1B7-124831 60 57814 124831
124832 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B10-4162 3 S2B8-124832 61 57815 124832
124833 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B10-4162 3 S3B9-124833 62 57816 124833
124834 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B10-4162 3 S4B10-124834 31 57817 124834
124835 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B10-4162 3 S5B11-124835 30 57818 124835
124836 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B10-4162 3 S6B12-124836 29 57819 124836
124837 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B10-4162 3 S7B1-124837 28 57820 124837
124838 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B10-4162 3 S8B2-124838 27 57821 124838
124839 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B10-4162 3 S9B3-124839 26 57822 124839
124840 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B10-4162 3 S10B4-124840 25 57823 124840
124841 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B10-4162 3 S1B5-124841 24 57824 124841
124842 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B10-4162 3 S2B6-124842 23 57825 124842
124843 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B10-4162 3 S3B7-124843 22 57826 124843
124844 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B10-4162 3 S4B8-124844 21 57827 124844
124845 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B10-4162 3 S5B9-124845 20 57828 124845
124846 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B10-4162 3 S6B10-124846 19 57829 124846
124847 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B10-4162 3 S7B11-124847 17 57830 124847
124848 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B10-4162 3 S8B12-124848 16 57831 124848
124849 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B10-4162 3 S9B1-124849 15 57832 124849
124850 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B10-4162 3 S10B2-124850 14 57833 124850
124851 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B10-4162 3 S1B3-124851 13 57834 124851
124852 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B10-4162 3 S2B4-124852 12 57835 124852
124853 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B10-4162 3 S3B5-124853 11 57836 124853
124854 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B10-4162 3 S4B6-124854 10 57837 124854
124855 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B10-4162 3 S5B7-124855 9 57838 124855
124856 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B10-4162 3 S6B8-124856 8 57839 124856
124857 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B10-4162 3 S7B9-124857 7 57840 124857
124858 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B10-4162 3 S8B10-124858 6 57841 124858
124859 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B10-4162 3 S9B11-124859 5 57842 124859
124860 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B10-4162 3 S10B12-124860 4 57843 124860
124861 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B11-4163 0 S1B1-124861 32 57844 124861
124862 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B11-4163 0 S2B2-124862 33 57845 124862
124863 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B11-4163 0 S3B3-124863 34 57846 124863
124864 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B11-4163 0 S4B4-124864 35 57847 124864
124865 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B11-4163 0 S5B5-124865 36 57848 124865
124866 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B11-4163 0 S6B6-124866 37 57849 124866
124867 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B11-4163 0 S7B7-124867 38 57850 124867
124868 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B11-4163 0 S8B8-124868 39 57851 124868
124869 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B11-4163 0 S9B9-124869 40 57852 124869
124870 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B11-4163 0 S10B10-124870 41 57853 124870
124871 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B11-4163 0 S1B11-124871 42 57854 124871
124872 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B11-4163 0 S2B12-124872 43 57855 124872
124873 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B11-4163 0 S3B1-124873 44 57856 124873
124874 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B11-4163 0 S4B2-124874 46 57857 124874
124875 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B11-4163 0 S5B3-124875 47 57858 124875
124876 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B11-4163 0 S6B4-124876 48 57859 124876
124877 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B11-4163 0 S7B5-124877 49 57860 124877
124878 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B11-4163 0 S8B6-124878 50 57861 124878
124879 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B11-4163 0 S9B7-124879 51 57862 124879
124880 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B11-4163 0 S10B8-124880 52 57863 124880
124881 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B11-4163 0 S1B9-124881 53 57864 124881
124882 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B11-4163 0 S2B10-124882 54 57865 124882
124883 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B11-4163 0 S3B11-124883 55 57866 124883
124884 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B11-4163 0 S4B12-124884 56 57867 124884
124885 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B11-4163 0 S5B1-124885 57 57868 124885
124886 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B11-4163 0 S6B2-124886 58 57869 124886
124887 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B11-4163 0 S7B3-124887 59 57870 124887
124888 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B11-4163 0 S8B4-124888 60 57871 124888
124889 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B11-4163 0 S9B5-124889 61 57872 124889
124890 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B11-4163 0 S10B6-124890 62 57873 124890
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124891 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B12-4164 0 S1B7-124891 31 57874 124891
124892 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B12-4164 0 S2B8-124892 30 57875 124892
124893 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B12-4164 0 S3B9-124893 29 57876 124893
124894 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B12-4164 0 S4B10-124894 28 57877 124894
124895 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B12-4164 0 S5B11-124895 27 57878 124895
124896 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B12-4164 0 S6B12-124896 26 57879 124896
124897 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B12-4164 0 S7B1-124897 25 57880 124897
124898 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B12-4164 0 S8B2-124898 24 57881 124898
124899 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B12-4164 0 S9B3-124899 23 57882 124899
124900 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B12-4164 0 S10B4-124900 22 57883 124900
124901 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B12-4164 0 S1B5-124901 21 57884 124901
124902 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B12-4164 0 S2B6-124902 20 57885 124902
124903 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B12-4164 0 S3B7-124903 19 57886 124903
124904 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B12-4164 0 S4B8-124904 17 57887 124904
124905 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B12-4164 0 S5B9-124905 16 57888 124905
124906 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B12-4164 0 S6B10-124906 15 57889 124906
124907 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B12-4164 0 S7B11-124907 14 57890 124907
124908 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B12-4164 0 S8B12-124908 13 57891 124908
124909 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B12-4164 0 S9B1-124909 12 57892 124909
124910 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B12-4164 0 S10B2-124910 11 57893 124910
124911 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B12-4164 0 S1B3-124911 10 57894 124911
124912 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B12-4164 0 S2B4-124912 9 57895 124912
124913 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B12-4164 0 S3B5-124913 8 57896 124913
124914 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B12-4164 0 S4B6-124914 7 57897 124914
124915 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B12-4164 0 S5B7-124915 6 57898 124915
124916 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B12-4164 0 S6B8-124916 5 57899 124916
124917 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B12-4164 0 S7B9-124917 4 57900 124917
124918 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B12-4164 0 S8B10-124918 3 57901 124918
124919 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B12-4164 0 S9B11-124919 2 57902 124919
124920 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S7-347 1 B12-4164 0 S10B12-124920 1 57903 124920
124921 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B1-4165 34 S1B1-124921 34 57904 124921
124922 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B1-4165 34 S2B2-124922 35 57905 124922
124923 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B1-4165 34 S3B3-124923 36 57906 124923
124924 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B1-4165 34 S4B4-124924 37 57907 124924
124925 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B1-4165 34 S5B5-124925 38 57908 124925
124926 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B1-4165 34 S6B6-124926 39 57909 124926
124927 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B1-4165 34 S7B7-124927 40 57910 124927
124928 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B1-4165 34 S8B8-124928 41 57911 124928
124929 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B1-4165 34 S9B9-124929 42 57912 124929
124930 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B1-4165 34 S10B10-124930 43 57913 124930
124931 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B1-4165 34 S1B11-124931 44 57914 124931
124932 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B1-4165 34 S2B12-124932 46 57915 124932
124933 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B1-4165 34 S3B1-124933 47 57916 124933
124934 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B1-4165 34 S4B2-124934 48 57917 124934
124935 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B1-4165 34 S5B3-124935 49 57918 124935
124936 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B1-4165 34 S6B4-124936 50 57919 124936
124937 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B1-4165 34 S7B5-124937 51 57920 124937
124938 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B1-4165 34 S8B6-124938 52 57921 124938
124939 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B1-4165 34 S9B7-124939 53 57922 124939
124940 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B1-4165 34 S10B8-124940 54 57923 124940
124941 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B1-4165 34 S1B9-124941 55 57924 124941
124942 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B1-4165 34 S2B10-124942 56 57925 124942
124943 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B1-4165 34 S3B11-124943 57 57926 124943
124944 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B1-4165 34 S4B12-124944 58 57927 124944
124945 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B1-4165 34 S5B1-124945 59 57928 124945
124946 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B1-4165 34 S6B2-124946 60 57929 124946
124947 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B1-4165 34 S7B3-124947 61 57930 124947
124948 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B1-4165 34 S8B4-124948 62 57931 124948
124949 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B1-4165 34 S9B5-124949 31 57932 124949
124950 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B1-4165 34 S10B6-124950 30 57933 124950
124951 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B2-4166 34 S1B7-124951 29 57934 124951
124952 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B2-4166 34 S2B8-124952 28 57935 124952
124953 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B2-4166 34 S3B9-124953 27 57936 124953
124954 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B2-4166 34 S4B10-124954 26 57937 124954
124955 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B2-4166 34 S5B11-124955 25 57938 124955
124956 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B2-4166 34 S6B12-124956 24 57939 124956
124957 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B2-4166 34 S7B1-124957 23 57940 124957
124958 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B2-4166 34 S8B2-124958 22 57941 124958
124959 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B2-4166 34 S9B3-124959 21 57942 124959
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124960 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B2-4166 34 S10B4-124960 20 57943 124960
124961 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B2-4166 34 S1B5-124961 19 57944 124961
124962 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B2-4166 34 S2B6-124962 17 57945 124962
124963 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B2-4166 34 S3B7-124963 16 57946 124963
124964 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B2-4166 34 S4B8-124964 15 57947 124964
124965 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B2-4166 34 S5B9-124965 14 57948 124965
124966 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B2-4166 34 S6B10-124966 13 57949 124966
124967 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B2-4166 34 S7B11-124967 12 57950 124967
124968 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B2-4166 34 S8B12-124968 11 57951 124968
124969 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B2-4166 34 S9B1-124969 10 57952 124969
124970 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B2-4166 34 S10B2-124970 9 57953 124970
124971 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B2-4166 34 S1B3-124971 8 57954 124971
124972 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B2-4166 34 S2B4-124972 7 57955 124972
124973 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B2-4166 34 S3B5-124973 6 57956 124973
124974 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B2-4166 34 S4B6-124974 5 57957 124974
124975 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B2-4166 34 S5B7-124975 4 57958 124975
124976 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B2-4166 34 S6B8-124976 3 57959 124976
124977 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B2-4166 34 S7B9-124977 2 57960 124977
124978 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B2-4166 34 S8B10-124978 1 57961 124978
124979 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B2-4166 34 S9B11-124979 32 57962 124979
124980 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B2-4166 34 S10B12-124980 33 57963 124980
124981 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B3-4167 18 S1B1-124981 17 57964 124981
124982 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B3-4167 18 S2B2-124982 16 57965 124982
124983 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B3-4167 18 S3B3-124983 15 57966 124983
124984 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B3-4167 18 S4B4-124984 14 57967 124984
124985 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B3-4167 18 S5B5-124985 13 57968 124985
124986 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B3-4167 18 S6B6-124986 12 57969 124986
124987 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B3-4167 18 S7B7-124987 11 57970 124987
124988 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B3-4167 18 S8B8-124988 10 57971 124988
124989 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B3-4167 18 S9B9-124989 9 57972 124989
124990 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B3-4167 18 S10B10-124990 8 57973 124990
124991 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B3-4167 18 S1B11-124991 7 57974 124991
124992 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B3-4167 18 S2B12-124992 6 57975 124992
124993 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B3-4167 18 S3B1-124993 5 57976 124993
124994 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B3-4167 18 S4B2-124994 4 57977 124994
124995 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B3-4167 18 S5B3-124995 3 57978 124995
124996 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B3-4167 18 S6B4-124996 2 57979 124996
124997 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B3-4167 18 S7B5-124997 1 57980 124997
124998 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B3-4167 18 S8B6-124998 32 57981 124998
124999 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B3-4167 18 S9B7-124999 33 57982 124999
125000 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B3-4167 18 S10B8-125000 34 57983 125000
125001 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B3-4167 18 S1B9-125001 35 57984 125001
125002 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B3-4167 18 S2B10-125002 36 57985 125002
125003 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B3-4167 18 S3B11-125003 37 57986 125003
125004 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B3-4167 18 S4B12-125004 38 57987 125004
125005 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B3-4167 18 S5B1-125005 39 57988 125005
125006 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B3-4167 18 S6B2-125006 40 57989 125006
125007 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B3-4167 18 S7B3-125007 41 57990 125007
125008 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B3-4167 18 S8B4-125008 42 57991 125008
125009 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B3-4167 18 S9B5-125009 43 57992 125009
125010 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B3-4167 18 S10B6-125010 44 57993 125010
125011 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B4-4168 18 S1B7-125011 46 57994 125011
125012 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B4-4168 18 S2B8-125012 47 57995 125012
125013 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B4-4168 18 S3B9-125013 48 57996 125013
125014 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B4-4168 18 S4B10-125014 49 57997 125014
125015 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B4-4168 18 S5B11-125015 50 57998 125015
125016 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B4-4168 18 S6B12-125016 51 57999 125016
125017 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B4-4168 18 S7B1-125017 52 58000 125017
125018 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B4-4168 18 S8B2-125018 53 58001 125018
125019 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B4-4168 18 S9B3-125019 54 58002 125019
125020 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B4-4168 18 S10B4-125020 55 58003 125020
125021 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B4-4168 18 S1B5-125021 56 58004 125021
125022 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B4-4168 18 S2B6-125022 57 58005 125022
125023 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B4-4168 18 S3B7-125023 58 58006 125023
125024 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B4-4168 18 S4B8-125024 59 58007 125024
125025 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B4-4168 18 S5B9-125025 60 58008 125025
125026 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B4-4168 18 S6B10-125026 61 58009 125026
125027 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B4-4168 18 S7B11-125027 62 58010 125027
125028 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B4-4168 18 S8B12-125028 31 58011 125028
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125029 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B4-4168 18 S9B1-125029 30 58012 125029
125030 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B4-4168 18 S10B2-125030 29 58013 125030
125031 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B4-4168 18 S1B3-125031 28 58014 125031
125032 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B4-4168 18 S2B4-125032 27 58015 125032
125033 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B4-4168 18 S3B5-125033 26 58016 125033
125034 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B4-4168 18 S4B6-125034 25 58017 125034
125035 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B4-4168 18 S5B7-125035 24 58018 125035
125036 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B4-4168 18 S6B8-125036 23 58019 125036
125037 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B4-4168 18 S7B9-125037 22 58020 125037
125038 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B4-4168 18 S8B10-125038 21 58021 125038
125039 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B4-4168 18 S9B11-125039 20 58022 125039
125040 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B4-4168 18 S10B12-125040 19 58023 125040
125041 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B5-4169 10 S1B1-125041 10 58024 125041
125042 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B5-4169 10 S2B2-125042 9 58025 125042
125043 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B5-4169 10 S3B3-125043 8 58026 125043
125044 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B5-4169 10 S4B4-125044 7 58027 125044
125045 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B5-4169 10 S5B5-125045 6 58028 125045
125046 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B5-4169 10 S6B6-125046 5 58029 125046
125047 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B5-4169 10 S7B7-125047 4 58030 125047
125048 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B5-4169 10 S8B8-125048 3 58031 125048
125049 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B5-4169 10 S9B9-125049 2 58032 125049
125050 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B5-4169 10 S10B10-125050 1 58033 125050
125051 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B5-4169 10 S1B11-125051 32 58034 125051
125052 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B5-4169 10 S2B12-125052 33 58035 125052
125053 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B5-4169 10 S3B1-125053 34 58036 125053
125054 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B5-4169 10 S4B2-125054 35 58037 125054
125055 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B5-4169 10 S5B3-125055 36 58038 125055
125056 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B5-4169 10 S6B4-125056 37 58039 125056
125057 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B5-4169 10 S7B5-125057 38 58040 125057
125058 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B5-4169 10 S8B6-125058 39 58041 125058
125059 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B5-4169 10 S9B7-125059 40 58042 125059
125060 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B5-4169 10 S10B8-125060 41 58043 125060
125061 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B5-4169 10 S1B9-125061 42 58044 125061
125062 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B5-4169 10 S2B10-125062 43 58045 125062
125063 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B5-4169 10 S3B11-125063 44 58046 125063
125064 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B5-4169 10 S4B12-125064 46 58047 125064
125065 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B5-4169 10 S5B1-125065 47 58048 125065
125066 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B5-4169 10 S6B2-125066 48 58049 125066
125067 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B5-4169 10 S7B3-125067 49 58050 125067
125068 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B5-4169 10 S8B4-125068 50 58051 125068
125069 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B5-4169 10 S9B5-125069 51 58052 125069
125070 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B5-4169 10 S10B6-125070 52 58053 125070
125071 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B6-4170 10 S1B7-125071 53 58054 125071
125072 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B6-4170 10 S2B8-125072 54 58055 125072
125073 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B6-4170 10 S3B9-125073 55 58056 125073
125074 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B6-4170 10 S4B10-125074 56 58057 125074
125075 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B6-4170 10 S5B11-125075 57 58058 125075
125076 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B6-4170 10 S6B12-125076 58 58059 125076
125077 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B6-4170 10 S7B1-125077 59 58060 125077
125078 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B6-4170 10 S8B2-125078 60 58061 125078
125079 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B6-4170 10 S9B3-125079 61 58062 125079
125080 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B6-4170 10 S10B4-125080 62 58063 125080
125081 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B6-4170 10 S1B5-125081 31 58064 125081
125082 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B6-4170 10 S2B6-125082 30 58065 125082
125083 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B6-4170 10 S3B7-125083 29 58066 125083
125084 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B6-4170 10 S4B8-125084 28 58067 125084
125085 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B6-4170 10 S5B9-125085 27 58068 125085
125086 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B6-4170 10 S6B10-125086 26 58069 125086
125087 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B6-4170 10 S7B11-125087 25 58070 125087
125088 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B6-4170 10 S8B12-125088 24 58071 125088
125089 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B6-4170 10 S9B1-125089 23 58072 125089
125090 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B6-4170 10 S10B2-125090 22 58073 125090
125091 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B6-4170 10 S1B3-125091 21 58074 125091
125092 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B6-4170 10 S2B4-125092 20 58075 125092
125093 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B6-4170 10 S3B5-125093 19 58076 125093
125094 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B6-4170 10 S4B6-125094 17 58077 125094
125095 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B6-4170 10 S5B7-125095 16 58078 125095
125096 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B6-4170 10 S6B8-125096 15 58079 125096
125097 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B6-4170 10 S7B9-125097 14 58080 125097
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125098 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B6-4170 10 S8B10-125098 13 58081 125098
125099 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B6-4170 10 S9B11-125099 12 58082 125099
125100 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B6-4170 10 S10B12-125100 11 58083 125100
125101 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B7-4171 6 S1B1-125101 6 58084 125101
125102 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B7-4171 6 S2B2-125102 5 58085 125102
125103 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B7-4171 6 S3B3-125103 4 58086 125103
125104 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B7-4171 6 S4B4-125104 3 58087 125104
125105 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B7-4171 6 S5B5-125105 2 58088 125105
125106 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B7-4171 6 S6B6-125106 1 58089 125106
125107 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B7-4171 6 S7B7-125107 32 58090 125107
125108 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B7-4171 6 S8B8-125108 33 58091 125108
125109 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B7-4171 6 S9B9-125109 34 58092 125109
125110 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B7-4171 6 S10B10-125110 35 58093 125110
125111 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B7-4171 6 S1B11-125111 36 58094 125111
125112 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B7-4171 6 S2B12-125112 37 58095 125112
125113 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B7-4171 6 S3B1-125113 38 58096 125113
125114 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B7-4171 6 S4B2-125114 39 58097 125114
125115 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B7-4171 6 S5B3-125115 40 58098 125115
125116 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B7-4171 6 S6B4-125116 41 58099 125116
125117 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B7-4171 6 S7B5-125117 42 58100 125117
125118 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B7-4171 6 S8B6-125118 43 58101 125118
125119 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B7-4171 6 S9B7-125119 44 58102 125119
125120 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B7-4171 6 S10B8-125120 46 58103 125120
125121 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B7-4171 6 S1B9-125121 47 58104 125121
125122 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B7-4171 6 S2B10-125122 48 58105 125122
125123 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B7-4171 6 S3B11-125123 49 58106 125123
125124 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B7-4171 6 S4B12-125124 50 58107 125124
125125 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B7-4171 6 S5B1-125125 51 58108 125125
125126 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B7-4171 6 S6B2-125126 52 58109 125126
125127 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B7-4171 6 S7B3-125127 53 58110 125127
125128 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B7-4171 6 S8B4-125128 54 58111 125128
125129 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B7-4171 6 S9B5-125129 55 58112 125129
125130 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B7-4171 6 S10B6-125130 56 58113 125130
125131 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B8-4172 6 S1B7-125131 57 58114 125131
125132 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B8-4172 6 S2B8-125132 58 58115 125132
125133 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B8-4172 6 S3B9-125133 59 58116 125133
125134 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B8-4172 6 S4B10-125134 60 58117 125134
125135 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B8-4172 6 S5B11-125135 61 58118 125135
125136 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B8-4172 6 S6B12-125136 62 58119 125136
125137 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B8-4172 6 S7B1-125137 31 58120 125137
125138 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B8-4172 6 S8B2-125138 30 58121 125138
125139 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B8-4172 6 S9B3-125139 29 58122 125139
125140 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B8-4172 6 S10B4-125140 28 58123 125140
125141 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B8-4172 6 S1B5-125141 27 58124 125141
125142 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B8-4172 6 S2B6-125142 26 58125 125142
125143 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B8-4172 6 S3B7-125143 25 58126 125143
125144 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B8-4172 6 S4B8-125144 24 58127 125144
125145 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B8-4172 6 S5B9-125145 23 58128 125145
125146 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B8-4172 6 S6B10-125146 22 58129 125146
125147 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B8-4172 6 S7B11-125147 21 58130 125147
125148 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B8-4172 6 S8B12-125148 20 58131 125148
125149 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B8-4172 6 S9B1-125149 19 58132 125149
125150 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B8-4172 6 S10B2-125150 17 58133 125150
125151 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B8-4172 6 S1B3-125151 16 58134 125151
125152 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B8-4172 6 S2B4-125152 15 58135 125152
125153 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B8-4172 6 S3B5-125153 14 58136 125153
125154 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B8-4172 6 S4B6-125154 13 58137 125154
125155 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B8-4172 6 S5B7-125155 12 58138 125155
125156 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B8-4172 6 S6B8-125156 11 58139 125156
125157 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B8-4172 6 S7B9-125157 10 58140 125157
125158 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B8-4172 6 S8B10-125158 9 58141 125158
125159 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B8-4172 6 S9B11-125159 8 58142 125159
125160 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B8-4172 6 S10B12-125160 7 58143 125160
125161 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B9-4173 0 S1B1-125161 32 58144 125161
125162 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B9-4173 0 S2B2-125162 33 58145 125162
125163 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B9-4173 0 S3B3-125163 34 58146 125163
125164 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B9-4173 0 S4B4-125164 35 58147 125164
125165 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B9-4173 0 S5B5-125165 36 58148 125165
125166 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B9-4173 0 S6B6-125166 37 58149 125166
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125167 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B9-4173 0 S7B7-125167 38 58150 125167
125168 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B9-4173 0 S8B8-125168 39 58151 125168
125169 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B9-4173 0 S9B9-125169 40 58152 125169
125170 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B9-4173 0 S10B10-125170 41 58153 125170
125171 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B9-4173 0 S1B11-125171 42 58154 125171
125172 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B9-4173 0 S2B12-125172 43 58155 125172
125173 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B9-4173 0 S3B1-125173 44 58156 125173
125174 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B9-4173 0 S4B2-125174 46 58157 125174
125175 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B9-4173 0 S5B3-125175 47 58158 125175
125176 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B9-4173 0 S6B4-125176 48 58159 125176
125177 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B9-4173 0 S7B5-125177 49 58160 125177
125178 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B9-4173 0 S8B6-125178 50 58161 125178
125179 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B9-4173 0 S9B7-125179 51 58162 125179
125180 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B9-4173 0 S10B8-125180 52 58163 125180
125181 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B9-4173 0 S1B9-125181 53 58164 125181
125182 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B9-4173 0 S2B10-125182 54 58165 125182
125183 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B9-4173 0 S3B11-125183 55 58166 125183
125184 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B9-4173 0 S4B12-125184 56 58167 125184
125185 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B9-4173 0 S5B1-125185 57 58168 125185
125186 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B9-4173 0 S6B2-125186 58 58169 125186
125187 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B9-4173 0 S7B3-125187 59 58170 125187
125188 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B9-4173 0 S8B4-125188 60 58171 125188
125189 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B9-4173 0 S9B5-125189 61 58172 125189
125190 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B9-4173 0 S10B6-125190 62 58173 125190
125191 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B10-4174 0 S1B7-125191 31 58174 125191
125192 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B10-4174 0 S2B8-125192 30 58175 125192
125193 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B10-4174 0 S3B9-125193 29 58176 125193
125194 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B10-4174 0 S4B10-125194 28 58177 125194
125195 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B10-4174 0 S5B11-125195 27 58178 125195
125196 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B10-4174 0 S6B12-125196 26 58179 125196
125197 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B10-4174 0 S7B1-125197 25 58180 125197
125198 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B10-4174 0 S8B2-125198 24 58181 125198
125199 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B10-4174 0 S9B3-125199 23 58182 125199
125200 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B10-4174 0 S10B4-125200 22 58183 125200
125201 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B10-4174 0 S1B5-125201 21 58184 125201
125202 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B10-4174 0 S2B6-125202 20 58185 125202
125203 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B10-4174 0 S3B7-125203 19 58186 125203
125204 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B10-4174 0 S4B8-125204 17 58187 125204
125205 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B10-4174 0 S5B9-125205 16 58188 125205
125206 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B10-4174 0 S6B10-125206 15 58189 125206
125207 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B10-4174 0 S7B11-125207 14 58190 125207
125208 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B10-4174 0 S8B12-125208 13 58191 125208
125209 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B10-4174 0 S9B1-125209 12 58192 125209
125210 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B10-4174 0 S10B2-125210 11 58193 125210
125211 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B10-4174 0 S1B3-125211 10 58194 125211
125212 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B10-4174 0 S2B4-125212 9 58195 125212
125213 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B10-4174 0 S3B5-125213 8 58196 125213
125214 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B10-4174 0 S4B6-125214 7 58197 125214
125215 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B10-4174 0 S5B7-125215 6 58198 125215
125216 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B10-4174 0 S6B8-125216 5 58199 125216
125217 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B10-4174 0 S7B9-125217 4 58200 125217
125218 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B10-4174 0 S8B10-125218 3 58201 125218
125219 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B10-4174 0 S9B11-125219 2 58202 125219
125220 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B10-4174 0 S10B12-125220 1 58203 125220
125221 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B11-4175 3 S1B1-125221 3 58204 125221
125222 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B11-4175 3 S2B2-125222 2 58205 125222
125223 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B11-4175 3 S3B3-125223 1 58206 125223
125224 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B11-4175 3 S4B4-125224 32 58207 125224
125225 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B11-4175 3 S5B5-125225 33 58208 125225
125226 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B11-4175 3 S6B6-125226 34 58209 125226
125227 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B11-4175 3 S7B7-125227 35 58210 125227
125228 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B11-4175 3 S8B8-125228 36 58211 125228
125229 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B11-4175 3 S9B9-125229 37 58212 125229
125230 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B11-4175 3 S10B10-125230 38 58213 125230
125231 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B11-4175 3 S1B11-125231 39 58214 125231
125232 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B11-4175 3 S2B12-125232 40 58215 125232
125233 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B11-4175 3 S3B1-125233 41 58216 125233
125234 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B11-4175 3 S4B2-125234 42 58217 125234
125235 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B11-4175 3 S5B3-125235 43 58218 125235
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125236 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B11-4175 3 S6B4-125236 44 58219 125236
125237 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B11-4175 3 S7B5-125237 46 58220 125237
125238 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B11-4175 3 S8B6-125238 47 58221 125238
125239 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B11-4175 3 S9B7-125239 48 58222 125239
125240 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B11-4175 3 S10B8-125240 49 58223 125240
125241 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B11-4175 3 S1B9-125241 50 58224 125241
125242 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B11-4175 3 S2B10-125242 51 58225 125242
125243 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B11-4175 3 S3B11-125243 52 58226 125243
125244 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B11-4175 3 S4B12-125244 53 58227 125244
125245 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B11-4175 3 S5B1-125245 54 58228 125245
125246 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B11-4175 3 S6B2-125246 55 58229 125246
125247 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B11-4175 3 S7B3-125247 56 58230 125247
125248 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B11-4175 3 S8B4-125248 57 58231 125248
125249 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B11-4175 3 S9B5-125249 58 58232 125249
125250 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B11-4175 3 S10B6-125250 59 58233 125250
125251 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B12-4176 3 S1B7-125251 60 58234 125251
125252 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B12-4176 3 S2B8-125252 61 58235 125252
125253 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B12-4176 3 S3B9-125253 62 58236 125253
125254 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B12-4176 3 S4B10-125254 31 58237 125254
125255 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B12-4176 3 S5B11-125255 30 58238 125255
125256 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B12-4176 3 S6B12-125256 29 58239 125256
125257 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B12-4176 3 S7B1-125257 28 58240 125257
125258 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B12-4176 3 S8B2-125258 27 58241 125258
125259 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B12-4176 3 S9B3-125259 26 58242 125259
125260 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B12-4176 3 S10B4-125260 25 58243 125260
125261 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B12-4176 3 S1B5-125261 24 58244 125261
125262 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B12-4176 3 S2B6-125262 23 58245 125262
125263 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B12-4176 3 S3B7-125263 22 58246 125263
125264 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B12-4176 3 S4B8-125264 21 58247 125264
125265 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B12-4176 3 S5B9-125265 20 58248 125265
125266 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B12-4176 3 S6B10-125266 19 58249 125266
125267 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B12-4176 3 S7B11-125267 17 58250 125267
125268 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B12-4176 3 S8B12-125268 16 58251 125268
125269 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B12-4176 3 S9B1-125269 15 58252 125269
125270 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B12-4176 3 S10B2-125270 14 58253 125270
125271 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B12-4176 3 S1B3-125271 13 58254 125271
125272 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B12-4176 3 S2B4-125272 12 58255 125272
125273 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B12-4176 3 S3B5-125273 11 58256 125273
125274 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B12-4176 3 S4B6-125274 10 58257 125274
125275 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B12-4176 3 S5B7-125275 9 58258 125275
125276 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B12-4176 3 S6B8-125276 8 58259 125276
125277 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B12-4176 3 S7B9-125277 7 58260 125277
125278 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B12-4176 3 S8B10-125278 6 58261 125278
125279 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B12-4176 3 S9B11-125279 5 58262 125279
125280 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 3 S8-348 2 B12-4176 3 S10B12-125280 4 58263 125280
125281 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B1-4177 2 S1B1-125281 2 58264 125281
125282 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B1-4177 2 S2B2-125282 1 58265 125282
125283 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B1-4177 2 S3B3-125283 32 58266 125283
125284 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B1-4177 2 S4B4-125284 33 58267 125284
125285 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B1-4177 2 S5B5-125285 34 58268 125285
125286 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B1-4177 2 S6B6-125286 35 58269 125286
125287 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B1-4177 2 S7B7-125287 36 58270 125287
125288 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B1-4177 2 S8B8-125288 37 58271 125288
125289 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B1-4177 2 S9B9-125289 38 58272 125289
125290 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B1-4177 2 S10B10-125290 39 58273 125290
125291 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B1-4177 2 S1B11-125291 40 58274 125291
125292 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B1-4177 2 S2B12-125292 41 58275 125292
125293 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B1-4177 2 S3B1-125293 42 58276 125293
125294 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B1-4177 2 S4B2-125294 43 58277 125294
125295 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B1-4177 2 S5B3-125295 44 58278 125295
125296 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B1-4177 2 S6B4-125296 46 58279 125296
125297 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B1-4177 2 S7B5-125297 47 58280 125297
125298 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B1-4177 2 S8B6-125298 48 58281 125298
125299 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B1-4177 2 S9B7-125299 49 58282 125299
125300 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B1-4177 2 S10B8-125300 50 58283 125300
125301 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B1-4177 2 S1B9-125301 51 58284 125301
125302 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B1-4177 2 S2B10-125302 52 58285 125302
125303 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B1-4177 2 S3B11-125303 53 58286 125303
125304 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B1-4177 2 S4B12-125304 54 58287 125304
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125305 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B1-4177 2 S5B1-125305 55 58288 125305
125306 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B1-4177 2 S6B2-125306 56 58289 125306
125307 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B1-4177 2 S7B3-125307 57 58290 125307
125308 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B1-4177 2 S8B4-125308 58 58291 125308
125309 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B1-4177 2 S9B5-125309 59 58292 125309
125310 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B1-4177 2 S10B6-125310 60 58293 125310
125311 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B2-4178 2 S1B7-125311 61 58294 125311
125312 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B2-4178 2 S2B8-125312 62 58295 125312
125313 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B2-4178 2 S3B9-125313 31 58296 125313
125314 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B2-4178 2 S4B10-125314 30 58297 125314
125315 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B2-4178 2 S5B11-125315 29 58298 125315
125316 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B2-4178 2 S6B12-125316 28 58299 125316
125317 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B2-4178 2 S7B1-125317 27 58300 125317
125318 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B2-4178 2 S8B2-125318 26 58301 125318
125319 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B2-4178 2 S9B3-125319 25 58302 125319
125320 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B2-4178 2 S10B4-125320 24 58303 125320
125321 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B2-4178 2 S1B5-125321 23 58304 125321
125322 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B2-4178 2 S2B6-125322 22 58305 125322
125323 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B2-4178 2 S3B7-125323 21 58306 125323
125324 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B2-4178 2 S4B8-125324 20 58307 125324
125325 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B2-4178 2 S5B9-125325 19 58308 125325
125326 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B2-4178 2 S6B10-125326 17 58309 125326
125327 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B2-4178 2 S7B11-125327 16 58310 125327
125328 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B2-4178 2 S8B12-125328 15 58311 125328
125329 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B2-4178 2 S9B1-125329 14 58312 125329
125330 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B2-4178 2 S10B2-125330 13 58313 125330
125331 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B2-4178 2 S1B3-125331 12 58314 125331
125332 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B2-4178 2 S2B4-125332 11 58315 125332
125333 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B2-4178 2 S3B5-125333 10 58316 125333
125334 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B2-4178 2 S4B6-125334 9 58317 125334
125335 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B2-4178 2 S5B7-125335 8 58318 125335
125336 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B2-4178 2 S6B8-125336 7 58319 125336
125337 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B2-4178 2 S7B9-125337 6 58320 125337
125338 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B2-4178 2 S8B10-125338 5 58321 125338
125339 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B2-4178 2 S9B11-125339 4 58322 125339
125340 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B2-4178 2 S10B12-125340 3 58323 125340
125341 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B3-4179 50 S1B1-125341 50 58324 125341
125342 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B3-4179 50 S2B2-125342 51 58325 125342
125343 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B3-4179 50 S3B3-125343 52 58326 125343
125344 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B3-4179 50 S4B4-125344 53 58327 125344
125345 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B3-4179 50 S5B5-125345 54 58328 125345
125346 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B3-4179 50 S6B6-125346 55 58329 125346
125347 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B3-4179 50 S7B7-125347 56 58330 125347
125348 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B3-4179 50 S8B8-125348 57 58331 125348
125349 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B3-4179 50 S9B9-125349 58 58332 125349
125350 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B3-4179 50 S10B10-125350 59 58333 125350
125351 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B3-4179 50 S1B11-125351 60 58334 125351
125352 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B3-4179 50 S2B12-125352 61 58335 125352
125353 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B3-4179 50 S3B1-125353 62 58336 125353
125354 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B3-4179 50 S4B2-125354 31 58337 125354
125355 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B3-4179 50 S5B3-125355 30 58338 125355
125356 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B3-4179 50 S6B4-125356 29 58339 125356
125357 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B3-4179 50 S7B5-125357 28 58340 125357
125358 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B3-4179 50 S8B6-125358 27 58341 125358
125359 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B3-4179 50 S9B7-125359 26 58342 125359
125360 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B3-4179 50 S10B8-125360 25 58343 125360
125361 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B3-4179 50 S1B9-125361 24 58344 125361
125362 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B3-4179 50 S2B10-125362 23 58345 125362
125363 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B3-4179 50 S3B11-125363 22 58346 125363
125364 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B3-4179 50 S4B12-125364 21 58347 125364
125365 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B3-4179 50 S5B1-125365 20 58348 125365
125366 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B3-4179 50 S6B2-125366 19 58349 125366
125367 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B3-4179 50 S7B3-125367 17 58350 125367
125368 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B3-4179 50 S8B4-125368 16 58351 125368
125369 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B3-4179 50 S9B5-125369 15 58352 125369
125370 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B3-4179 50 S10B6-125370 14 58353 125370
125371 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B4-4180 50 S1B7-125371 13 58354 125371
125372 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B4-4180 50 S2B8-125372 12 58355 125372
125373 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B4-4180 50 S3B9-125373 11 58356 125373
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125374 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B4-4180 50 S4B10-125374 10 58357 125374
125375 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B4-4180 50 S5B11-125375 9 58358 125375
125376 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B4-4180 50 S6B12-125376 8 58359 125376
125377 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B4-4180 50 S7B1-125377 7 58360 125377
125378 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B4-4180 50 S8B2-125378 6 58361 125378
125379 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B4-4180 50 S9B3-125379 5 58362 125379
125380 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B4-4180 50 S10B4-125380 4 58363 125380
125381 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B4-4180 50 S1B5-125381 3 58364 125381
125382 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B4-4180 50 S2B6-125382 2 58365 125382
125383 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B4-4180 50 S3B7-125383 1 58366 125383
125384 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B4-4180 50 S4B8-125384 32 58367 125384
125385 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B4-4180 50 S5B9-125385 33 58368 125385
125386 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B4-4180 50 S6B10-125386 34 58369 125386
125387 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B4-4180 50 S7B11-125387 35 58370 125387
125388 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B4-4180 50 S8B12-125388 36 58371 125388
125389 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B4-4180 50 S9B1-125389 37 58372 125389
125390 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B4-4180 50 S10B2-125390 38 58373 125390
125391 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B4-4180 50 S1B3-125391 39 58374 125391
125392 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B4-4180 50 S2B4-125392 40 58375 125392
125393 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B4-4180 50 S3B5-125393 41 58376 125393
125394 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B4-4180 50 S4B6-125394 42 58377 125394
125395 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B4-4180 50 S5B7-125395 43 58378 125395
125396 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B4-4180 50 S6B8-125396 44 58379 125396
125397 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B4-4180 50 S7B9-125397 46 58380 125397
125398 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B4-4180 50 S8B10-125398 47 58381 125398
125399 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B4-4180 50 S9B11-125399 48 58382 125399
125400 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B4-4180 50 S10B12-125400 49 58383 125400
125401 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B5-4181 42 S1B1-125401 42 58384 125401
125402 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B5-4181 42 S2B2-125402 43 58385 125402
125403 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B5-4181 42 S3B3-125403 44 58386 125403
125404 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B5-4181 42 S4B4-125404 46 58387 125404
125405 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B5-4181 42 S5B5-125405 47 58388 125405
125406 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B5-4181 42 S6B6-125406 48 58389 125406
125407 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B5-4181 42 S7B7-125407 49 58390 125407
125408 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B5-4181 42 S8B8-125408 50 58391 125408
125409 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B5-4181 42 S9B9-125409 51 58392 125409
125410 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B5-4181 42 S10B10-125410 52 58393 125410
125411 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B5-4181 42 S1B11-125411 53 58394 125411
125412 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B5-4181 42 S2B12-125412 54 58395 125412
125413 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B5-4181 42 S3B1-125413 55 58396 125413
125414 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B5-4181 42 S4B2-125414 56 58397 125414
125415 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B5-4181 42 S5B3-125415 57 58398 125415
125416 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B5-4181 42 S6B4-125416 58 58399 125416
125417 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B5-4181 42 S7B5-125417 59 58400 125417
125418 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B5-4181 42 S8B6-125418 60 58401 125418
125419 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B5-4181 42 S9B7-125419 61 58402 125419
125420 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B5-4181 42 S10B8-125420 62 58403 125420
125421 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B5-4181 42 S1B9-125421 31 58404 125421
125422 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B5-4181 42 S2B10-125422 30 58405 125422
125423 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B5-4181 42 S3B11-125423 29 58406 125423
125424 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B5-4181 42 S4B12-125424 28 58407 125424
125425 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B5-4181 42 S5B1-125425 27 58408 125425
125426 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B5-4181 42 S6B2-125426 26 58409 125426
125427 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B5-4181 42 S7B3-125427 25 58410 125427
125428 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B5-4181 42 S8B4-125428 24 58411 125428
125429 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B5-4181 42 S9B5-125429 23 58412 125429
125430 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B5-4181 42 S10B6-125430 22 58413 125430
125431 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B6-4182 42 S1B7-125431 21 58414 125431
125432 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B6-4182 42 S2B8-125432 20 58415 125432
125433 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B6-4182 42 S3B9-125433 19 58416 125433
125434 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B6-4182 42 S4B10-125434 17 58417 125434
125435 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B6-4182 42 S5B11-125435 16 58418 125435
125436 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B6-4182 42 S6B12-125436 15 58419 125436
125437 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B6-4182 42 S7B1-125437 14 58420 125437
125438 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B6-4182 42 S8B2-125438 13 58421 125438
125439 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B6-4182 42 S9B3-125439 12 58422 125439
125440 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B6-4182 42 S10B4-125440 11 58423 125440
125441 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B6-4182 42 S1B5-125441 10 58424 125441
125442 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B6-4182 42 S2B6-125442 9 58425 125442
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125443 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B6-4182 42 S3B7-125443 8 58426 125443
125444 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B6-4182 42 S4B8-125444 7 58427 125444
125445 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B6-4182 42 S5B9-125445 6 58428 125445
125446 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B6-4182 42 S6B10-125446 5 58429 125446
125447 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B6-4182 42 S7B11-125447 4 58430 125447
125448 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B6-4182 42 S8B12-125448 3 58431 125448
125449 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B6-4182 42 S9B1-125449 2 58432 125449
125450 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B6-4182 42 S10B2-125450 1 58433 125450
125451 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B6-4182 42 S1B3-125451 32 58434 125451
125452 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B6-4182 42 S2B4-125452 33 58435 125452
125453 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B6-4182 42 S3B5-125453 34 58436 125453
125454 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B6-4182 42 S4B6-125454 35 58437 125454
125455 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B6-4182 42 S5B7-125455 36 58438 125455
125456 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B6-4182 42 S6B8-125456 37 58439 125456
125457 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B6-4182 42 S7B9-125457 38 58440 125457
125458 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B6-4182 42 S8B10-125458 39 58441 125458
125459 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B6-4182 42 S9B11-125459 40 58442 125459
125460 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B6-4182 42 S10B12-125460 41 58443 125460
125461 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B7-4183 38 S1B1-125461 38 58444 125461
125462 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B7-4183 38 S2B2-125462 39 58445 125462
125463 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B7-4183 38 S3B3-125463 40 58446 125463
125464 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B7-4183 38 S4B4-125464 41 58447 125464
125465 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B7-4183 38 S5B5-125465 42 58448 125465
125466 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B7-4183 38 S6B6-125466 43 58449 125466
125467 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B7-4183 38 S7B7-125467 44 58450 125467
125468 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B7-4183 38 S8B8-125468 46 58451 125468
125469 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B7-4183 38 S9B9-125469 47 58452 125469
125470 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B7-4183 38 S10B10-125470 48 58453 125470
125471 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B7-4183 38 S1B11-125471 49 58454 125471
125472 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B7-4183 38 S2B12-125472 50 58455 125472
125473 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B7-4183 38 S3B1-125473 51 58456 125473
125474 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B7-4183 38 S4B2-125474 52 58457 125474
125475 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B7-4183 38 S5B3-125475 53 58458 125475
125476 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B7-4183 38 S6B4-125476 54 58459 125476
125477 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B7-4183 38 S7B5-125477 55 58460 125477
125478 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B7-4183 38 S8B6-125478 56 58461 125478
125479 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B7-4183 38 S9B7-125479 57 58462 125479
125480 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B7-4183 38 S10B8-125480 58 58463 125480
125481 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B7-4183 38 S1B9-125481 59 58464 125481
125482 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B7-4183 38 S2B10-125482 60 58465 125482
125483 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B7-4183 38 S3B11-125483 61 58466 125483
125484 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B7-4183 38 S4B12-125484 62 58467 125484
125485 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B7-4183 38 S5B1-125485 31 58468 125485
125486 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B7-4183 38 S6B2-125486 30 58469 125486
125487 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B7-4183 38 S7B3-125487 29 58470 125487
125488 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B7-4183 38 S8B4-125488 28 58471 125488
125489 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B7-4183 38 S9B5-125489 27 58472 125489
125490 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B7-4183 38 S10B6-125490 26 58473 125490
125491 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B8-4184 38 S1B7-125491 25 58474 125491
125492 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B8-4184 38 S2B8-125492 24 58475 125492
125493 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B8-4184 38 S3B9-125493 23 58476 125493
125494 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B8-4184 38 S4B10-125494 22 58477 125494
125495 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B8-4184 38 S5B11-125495 21 58478 125495
125496 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B8-4184 38 S6B12-125496 20 58479 125496
125497 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B8-4184 38 S7B1-125497 19 58480 125497
125498 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B8-4184 38 S8B2-125498 17 58481 125498
125499 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B8-4184 38 S9B3-125499 16 58482 125499
125500 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B8-4184 38 S10B4-125500 15 58483 125500
125501 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B8-4184 38 S1B5-125501 14 58484 125501
125502 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B8-4184 38 S2B6-125502 13 58485 125502
125503 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B8-4184 38 S3B7-125503 12 58486 125503
125504 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B8-4184 38 S4B8-125504 11 58487 125504
125505 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B8-4184 38 S5B9-125505 10 58488 125505
125506 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B8-4184 38 S6B10-125506 9 58489 125506
125507 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B8-4184 38 S7B11-125507 8 58490 125507
125508 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B8-4184 38 S8B12-125508 7 58491 125508
125509 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B8-4184 38 S9B1-125509 6 58492 125509
125510 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B8-4184 38 S10B2-125510 5 58493 125510
125511 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B8-4184 38 S1B3-125511 4 58494 125511
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125512 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B8-4184 38 S2B4-125512 3 58495 125512
125513 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B8-4184 38 S3B5-125513 2 58496 125513
125514 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B8-4184 38 S4B6-125514 1 58497 125514
125515 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B8-4184 38 S5B7-125515 32 58498 125515
125516 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B8-4184 38 S6B8-125516 33 58499 125516
125517 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B8-4184 38 S7B9-125517 34 58500 125517
125518 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B8-4184 38 S8B10-125518 35 58501 125518
125519 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B8-4184 38 S9B11-125519 36 58502 125519
125520 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B8-4184 38 S10B12-125520 37 58503 125520
125521 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B9-4185 32 S1B1-125521 32 58504 125521
125522 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B9-4185 32 S2B2-125522 33 58505 125522
125523 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B9-4185 32 S3B3-125523 34 58506 125523
125524 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B9-4185 32 S4B4-125524 35 58507 125524
125525 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B9-4185 32 S5B5-125525 36 58508 125525
125526 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B9-4185 32 S6B6-125526 37 58509 125526
125527 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B9-4185 32 S7B7-125527 38 58510 125527
125528 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B9-4185 32 S8B8-125528 39 58511 125528
125529 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B9-4185 32 S9B9-125529 40 58512 125529
125530 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B9-4185 32 S10B10-125530 41 58513 125530
125531 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B9-4185 32 S1B11-125531 42 58514 125531
125532 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B9-4185 32 S2B12-125532 43 58515 125532
125533 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B9-4185 32 S3B1-125533 44 58516 125533
125534 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B9-4185 32 S4B2-125534 46 58517 125534
125535 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B9-4185 32 S5B3-125535 47 58518 125535
125536 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B9-4185 32 S6B4-125536 48 58519 125536
125537 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B9-4185 32 S7B5-125537 49 58520 125537
125538 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B9-4185 32 S8B6-125538 50 58521 125538
125539 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B9-4185 32 S9B7-125539 51 58522 125539
125540 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B9-4185 32 S10B8-125540 52 58523 125540
125541 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B9-4185 32 S1B9-125541 53 58524 125541
125542 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B9-4185 32 S2B10-125542 54 58525 125542
125543 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B9-4185 32 S3B11-125543 55 58526 125543
125544 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B9-4185 32 S4B12-125544 56 58527 125544
125545 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B9-4185 32 S5B1-125545 57 58528 125545
125546 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B9-4185 32 S6B2-125546 58 58529 125546
125547 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B9-4185 32 S7B3-125547 59 58530 125547
125548 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B9-4185 32 S8B4-125548 60 58531 125548
125549 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B9-4185 32 S9B5-125549 61 58532 125549
125550 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B9-4185 32 S10B6-125550 62 58533 125550
125551 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B10-4186 32 S1B7-125551 31 58534 125551
125552 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B10-4186 32 S2B8-125552 30 58535 125552
125553 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B10-4186 32 S3B9-125553 29 58536 125553
125554 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B10-4186 32 S4B10-125554 28 58537 125554
125555 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B10-4186 32 S5B11-125555 27 58538 125555
125556 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B10-4186 32 S6B12-125556 26 58539 125556
125557 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B10-4186 32 S7B1-125557 25 58540 125557
125558 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B10-4186 32 S8B2-125558 24 58541 125558
125559 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B10-4186 32 S9B3-125559 23 58542 125559
125560 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B10-4186 32 S10B4-125560 22 58543 125560
125561 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B10-4186 32 S1B5-125561 21 58544 125561
125562 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B10-4186 32 S2B6-125562 20 58545 125562
125563 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B10-4186 32 S3B7-125563 19 58546 125563
125564 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B10-4186 32 S4B8-125564 17 58547 125564
125565 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B10-4186 32 S5B9-125565 16 58548 125565
125566 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B10-4186 32 S6B10-125566 15 58549 125566
125567 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B10-4186 32 S7B11-125567 14 58550 125567
125568 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B10-4186 32 S8B12-125568 13 58551 125568
125569 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B10-4186 32 S9B1-125569 12 58552 125569
125570 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B10-4186 32 S10B2-125570 11 58553 125570
125571 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B10-4186 32 S1B3-125571 10 58554 125571
125572 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B10-4186 32 S2B4-125572 9 58555 125572
125573 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B10-4186 32 S3B5-125573 8 58556 125573
125574 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B10-4186 32 S4B6-125574 7 58557 125574
125575 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B10-4186 32 S5B7-125575 6 58558 125575
125576 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B10-4186 32 S6B8-125576 5 58559 125576
125577 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B10-4186 32 S7B9-125577 4 58560 125577
125578 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B10-4186 32 S8B10-125578 3 58561 125578
125579 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B10-4186 32 S9B11-125579 2 58562 125579
125580 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B10-4186 32 S10B12-125580 1 58563 125580
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125581 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B11-4187 35 S1B1-125581 35 58564 125581
125582 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B11-4187 35 S2B2-125582 36 58565 125582
125583 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B11-4187 35 S3B3-125583 37 58566 125583
125584 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B11-4187 35 S4B4-125584 38 58567 125584
125585 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B11-4187 35 S5B5-125585 39 58568 125585
125586 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B11-4187 35 S6B6-125586 40 58569 125586
125587 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B11-4187 35 S7B7-125587 41 58570 125587
125588 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B11-4187 35 S8B8-125588 42 58571 125588
125589 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B11-4187 35 S9B9-125589 43 58572 125589
125590 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B11-4187 35 S10B10-125590 44 58573 125590
125591 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B11-4187 35 S1B11-125591 46 58574 125591
125592 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B11-4187 35 S2B12-125592 47 58575 125592
125593 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B11-4187 35 S3B1-125593 48 58576 125593
125594 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B11-4187 35 S4B2-125594 49 58577 125594
125595 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B11-4187 35 S5B3-125595 50 58578 125595
125596 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B11-4187 35 S6B4-125596 51 58579 125596
125597 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B11-4187 35 S7B5-125597 52 58580 125597
125598 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B11-4187 35 S8B6-125598 53 58581 125598
125599 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B11-4187 35 S9B7-125599 54 58582 125599
125600 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B11-4187 35 S10B8-125600 55 58583 125600
125601 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B11-4187 35 S1B9-125601 56 58584 125601
125602 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B11-4187 35 S2B10-125602 57 58585 125602
125603 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B11-4187 35 S3B11-125603 58 58586 125603
125604 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B11-4187 35 S4B12-125604 59 58587 125604
125605 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B11-4187 35 S5B1-125605 60 58588 125605
125606 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B11-4187 35 S6B2-125606 61 58589 125606
125607 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B11-4187 35 S7B3-125607 62 58590 125607
125608 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B11-4187 35 S8B4-125608 31 58591 125608
125609 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B11-4187 35 S9B5-125609 30 58592 125609
125610 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B11-4187 35 S10B6-125610 29 58593 125610
125611 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B12-4188 35 S1B7-125611 28 58594 125611
125612 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B12-4188 35 S2B8-125612 27 58595 125612
125613 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B12-4188 35 S3B9-125613 26 58596 125613
125614 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B12-4188 35 S4B10-125614 25 58597 125614
125615 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B12-4188 35 S5B11-125615 24 58598 125615
125616 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B12-4188 35 S6B12-125616 23 58599 125616
125617 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B12-4188 35 S7B1-125617 22 58600 125617
125618 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B12-4188 35 S8B2-125618 21 58601 125618
125619 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B12-4188 35 S9B3-125619 20 58602 125619
125620 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B12-4188 35 S10B4-125620 19 58603 125620
125621 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B12-4188 35 S1B5-125621 17 58604 125621
125622 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B12-4188 35 S2B6-125622 16 58605 125622
125623 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B12-4188 35 S3B7-125623 15 58606 125623
125624 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B12-4188 35 S4B8-125624 14 58607 125624
125625 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B12-4188 35 S5B9-125625 13 58608 125625
125626 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B12-4188 35 S6B10-125626 12 58609 125626
125627 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B12-4188 35 S7B11-125627 11 58610 125627
125628 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B12-4188 35 S8B12-125628 10 58611 125628
125629 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B12-4188 35 S9B1-125629 9 58612 125629
125630 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B12-4188 35 S10B2-125630 8 58613 125630
125631 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B12-4188 35 S1B3-125631 7 58614 125631
125632 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B12-4188 35 S2B4-125632 6 58615 125632
125633 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B12-4188 35 S3B5-125633 5 58616 125633
125634 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B12-4188 35 S4B6-125634 4 58617 125634
125635 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B12-4188 35 S5B7-125635 3 58618 125635
125636 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B12-4188 35 S6B8-125636 2 58619 125636
125637 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B12-4188 35 S7B9-125637 1 58620 125637
125638 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B12-4188 35 S8B10-125638 32 58621 125638
125639 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B12-4188 35 S9B11-125639 33 58622 125639
125640 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S9-349 34 B12-4188 35 S10B12-125640 34 58623 125640
125641 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B1-4189 50 S1B1-125641 50 58624 125641
125642 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B1-4189 50 S2B2-125642 51 58625 125642
125643 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B1-4189 50 S3B3-125643 52 58626 125643
125644 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B1-4189 50 S4B4-125644 53 58627 125644
125645 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B1-4189 50 S5B5-125645 54 58628 125645
125646 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B1-4189 50 S6B6-125646 55 58629 125646
125647 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B1-4189 50 S7B7-125647 56 58630 125647
125648 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B1-4189 50 S8B8-125648 57 58631 125648
125649 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B1-4189 50 S9B9-125649 58 58632 125649
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125650 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B1-4189 50 S10B10-125650 59 58633 125650
125651 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B1-4189 50 S1B11-125651 60 58634 125651
125652 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B1-4189 50 S2B12-125652 61 58635 125652
125653 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B1-4189 50 S3B1-125653 62 58636 125653
125654 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B1-4189 50 S4B2-125654 31 58637 125654
125655 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B1-4189 50 S5B3-125655 30 58638 125655
125656 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B1-4189 50 S6B4-125656 29 58639 125656
125657 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B1-4189 50 S7B5-125657 28 58640 125657
125658 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B1-4189 50 S8B6-125658 27 58641 125658
125659 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B1-4189 50 S9B7-125659 26 58642 125659
125660 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B1-4189 50 S10B8-125660 25 58643 125660
125661 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B1-4189 50 S1B9-125661 24 58644 125661
125662 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B1-4189 50 S2B10-125662 23 58645 125662
125663 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B1-4189 50 S3B11-125663 22 58646 125663
125664 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B1-4189 50 S4B12-125664 21 58647 125664
125665 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B1-4189 50 S5B1-125665 20 58648 125665
125666 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B1-4189 50 S6B2-125666 19 58649 125666
125667 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B1-4189 50 S7B3-125667 17 58650 125667
125668 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B1-4189 50 S8B4-125668 16 58651 125668
125669 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B1-4189 50 S9B5-125669 15 58652 125669
125670 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B1-4189 50 S10B6-125670 14 58653 125670
125671 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B2-4190 50 S1B7-125671 13 58654 125671
125672 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B2-4190 50 S2B8-125672 12 58655 125672
125673 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B2-4190 50 S3B9-125673 11 58656 125673
125674 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B2-4190 50 S4B10-125674 10 58657 125674
125675 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B2-4190 50 S5B11-125675 9 58658 125675
125676 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B2-4190 50 S6B12-125676 8 58659 125676
125677 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B2-4190 50 S7B1-125677 7 58660 125677
125678 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B2-4190 50 S8B2-125678 6 58661 125678
125679 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B2-4190 50 S9B3-125679 5 58662 125679
125680 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B2-4190 50 S10B4-125680 4 58663 125680
125681 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B2-4190 50 S1B5-125681 3 58664 125681
125682 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B2-4190 50 S2B6-125682 2 58665 125682
125683 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B2-4190 50 S3B7-125683 1 58666 125683
125684 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B2-4190 50 S4B8-125684 32 58667 125684
125685 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B2-4190 50 S5B9-125685 33 58668 125685
125686 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B2-4190 50 S6B10-125686 34 58669 125686
125687 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B2-4190 50 S7B11-125687 35 58670 125687
125688 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B2-4190 50 S8B12-125688 36 58671 125688
125689 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B2-4190 50 S9B1-125689 37 58672 125689
125690 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B2-4190 50 S10B2-125690 38 58673 125690
125691 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B2-4190 50 S1B3-125691 39 58674 125691
125692 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B2-4190 50 S2B4-125692 40 58675 125692
125693 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B2-4190 50 S3B5-125693 41 58676 125693
125694 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B2-4190 50 S4B6-125694 42 58677 125694
125695 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B2-4190 50 S5B7-125695 43 58678 125695
125696 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B2-4190 50 S6B8-125696 44 58679 125696
125697 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B2-4190 50 S7B9-125697 46 58680 125697
125698 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B2-4190 50 S8B10-125698 47 58681 125698
125699 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B2-4190 50 S9B11-125699 48 58682 125699
125700 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B2-4190 50 S10B12-125700 49 58683 125700
125701 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B3-4191 2 S1B1-125701 2 58684 125701
125702 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B3-4191 2 S2B2-125702 1 58685 125702
125703 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B3-4191 2 S3B3-125703 32 58686 125703
125704 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B3-4191 2 S4B4-125704 33 58687 125704
125705 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B3-4191 2 S5B5-125705 34 58688 125705
125706 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B3-4191 2 S6B6-125706 35 58689 125706
125707 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B3-4191 2 S7B7-125707 36 58690 125707
125708 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B3-4191 2 S8B8-125708 37 58691 125708
125709 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B3-4191 2 S9B9-125709 38 58692 125709
125710 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B3-4191 2 S10B10-125710 39 58693 125710
125711 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B3-4191 2 S1B11-125711 40 58694 125711
125712 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B3-4191 2 S2B12-125712 41 58695 125712
125713 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B3-4191 2 S3B1-125713 42 58696 125713
125714 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B3-4191 2 S4B2-125714 43 58697 125714
125715 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B3-4191 2 S5B3-125715 44 58698 125715
125716 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B3-4191 2 S6B4-125716 46 58699 125716
125717 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B3-4191 2 S7B5-125717 47 58700 125717
125718 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B3-4191 2 S8B6-125718 48 58701 125718
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125719 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B3-4191 2 S9B7-125719 49 58702 125719
125720 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B3-4191 2 S10B8-125720 50 58703 125720
125721 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B3-4191 2 S1B9-125721 51 58704 125721
125722 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B3-4191 2 S2B10-125722 52 58705 125722
125723 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B3-4191 2 S3B11-125723 53 58706 125723
125724 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B3-4191 2 S4B12-125724 54 58707 125724
125725 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B3-4191 2 S5B1-125725 55 58708 125725
125726 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B3-4191 2 S6B2-125726 56 58709 125726
125727 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B3-4191 2 S7B3-125727 57 58710 125727
125728 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B3-4191 2 S8B4-125728 58 58711 125728
125729 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B3-4191 2 S9B5-125729 59 58712 125729
125730 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B3-4191 2 S10B6-125730 60 58713 125730
125731 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B4-4192 2 S1B7-125731 61 58714 125731
125732 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B4-4192 2 S2B8-125732 62 58715 125732
125733 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B4-4192 2 S3B9-125733 31 58716 125733
125734 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B4-4192 2 S4B10-125734 30 58717 125734
125735 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B4-4192 2 S5B11-125735 29 58718 125735
125736 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B4-4192 2 S6B12-125736 28 58719 125736
125737 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B4-4192 2 S7B1-125737 27 58720 125737
125738 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B4-4192 2 S8B2-125738 26 58721 125738
125739 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B4-4192 2 S9B3-125739 25 58722 125739
125740 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B4-4192 2 S10B4-125740 24 58723 125740
125741 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B4-4192 2 S1B5-125741 23 58724 125741
125742 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B4-4192 2 S2B6-125742 22 58725 125742
125743 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B4-4192 2 S3B7-125743 21 58726 125743
125744 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B4-4192 2 S4B8-125744 20 58727 125744
125745 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B4-4192 2 S5B9-125745 19 58728 125745
125746 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B4-4192 2 S6B10-125746 17 58729 125746
125747 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B4-4192 2 S7B11-125747 16 58730 125747
125748 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B4-4192 2 S8B12-125748 15 58731 125748
125749 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B4-4192 2 S9B1-125749 14 58732 125749
125750 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B4-4192 2 S10B2-125750 13 58733 125750
125751 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B4-4192 2 S1B3-125751 12 58734 125751
125752 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B4-4192 2 S2B4-125752 11 58735 125752
125753 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B4-4192 2 S3B5-125753 10 58736 125753
125754 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B4-4192 2 S4B6-125754 9 58737 125754
125755 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B4-4192 2 S5B7-125755 8 58738 125755
125756 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B4-4192 2 S6B8-125756 7 58739 125756
125757 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B4-4192 2 S7B9-125757 6 58740 125757
125758 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B4-4192 2 S8B10-125758 5 58741 125758
125759 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B4-4192 2 S9B11-125759 4 58742 125759
125760 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B4-4192 2 S10B12-125760 3 58743 125760
125761 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B5-4193 26 S1B1-125761 26 58744 125761
125762 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B5-4193 26 S2B2-125762 25 58745 125762
125763 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B5-4193 26 S3B3-125763 24 58746 125763
125764 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B5-4193 26 S4B4-125764 23 58747 125764
125765 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B5-4193 26 S5B5-125765 22 58748 125765
125766 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B5-4193 26 S6B6-125766 21 58749 125766
125767 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B5-4193 26 S7B7-125767 20 58750 125767
125768 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B5-4193 26 S8B8-125768 19 58751 125768
125769 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B5-4193 26 S9B9-125769 17 58752 125769
125770 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B5-4193 26 S10B10-125770 16 58753 125770
125771 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B5-4193 26 S1B11-125771 15 58754 125771
125772 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B5-4193 26 S2B12-125772 14 58755 125772
125773 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B5-4193 26 S3B1-125773 13 58756 125773
125774 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B5-4193 26 S4B2-125774 12 58757 125774
125775 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B5-4193 26 S5B3-125775 11 58758 125775
125776 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B5-4193 26 S6B4-125776 10 58759 125776
125777 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B5-4193 26 S7B5-125777 9 58760 125777
125778 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B5-4193 26 S8B6-125778 8 58761 125778
125779 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B5-4193 26 S9B7-125779 7 58762 125779
125780 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B5-4193 26 S10B8-125780 6 58763 125780
125781 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B5-4193 26 S1B9-125781 5 58764 125781
125782 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B5-4193 26 S2B10-125782 4 58765 125782
125783 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B5-4193 26 S3B11-125783 3 58766 125783
125784 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B5-4193 26 S4B12-125784 2 58767 125784
125785 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B5-4193 26 S5B1-125785 1 58768 125785
125786 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B5-4193 26 S6B2-125786 32 58769 125786
125787 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B5-4193 26 S7B3-125787 33 58770 125787
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125788 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B5-4193 26 S8B4-125788 34 58771 125788
125789 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B5-4193 26 S9B5-125789 35 58772 125789
125790 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B5-4193 26 S10B6-125790 36 58773 125790
125791 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B6-4194 26 S1B7-125791 37 58774 125791
125792 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B6-4194 26 S2B8-125792 38 58775 125792
125793 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B6-4194 26 S3B9-125793 39 58776 125793
125794 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B6-4194 26 S4B10-125794 40 58777 125794
125795 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B6-4194 26 S5B11-125795 41 58778 125795
125796 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B6-4194 26 S6B12-125796 42 58779 125796
125797 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B6-4194 26 S7B1-125797 43 58780 125797
125798 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B6-4194 26 S8B2-125798 44 58781 125798
125799 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B6-4194 26 S9B3-125799 46 58782 125799
125800 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B6-4194 26 S10B4-125800 47 58783 125800
125801 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B6-4194 26 S1B5-125801 48 58784 125801
125802 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B6-4194 26 S2B6-125802 49 58785 125802
125803 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B6-4194 26 S3B7-125803 50 58786 125803
125804 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B6-4194 26 S4B8-125804 51 58787 125804
125805 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B6-4194 26 S5B9-125805 52 58788 125805
125806 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B6-4194 26 S6B10-125806 53 58789 125806
125807 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B6-4194 26 S7B11-125807 54 58790 125807
125808 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B6-4194 26 S8B12-125808 55 58791 125808
125809 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B6-4194 26 S9B1-125809 56 58792 125809
125810 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B6-4194 26 S10B2-125810 57 58793 125810
125811 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B6-4194 26 S1B3-125811 58 58794 125811
125812 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B6-4194 26 S2B4-125812 59 58795 125812
125813 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B6-4194 26 S3B5-125813 60 58796 125813
125814 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B6-4194 26 S4B6-125814 61 58797 125814
125815 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B6-4194 26 S5B7-125815 62 58798 125815
125816 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B6-4194 26 S6B8-125816 31 58799 125816
125817 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B6-4194 26 S7B9-125817 30 58800 125817
125818 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B6-4194 26 S8B10-125818 29 58801 125818
125819 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B6-4194 26 S9B11-125819 28 58802 125819
125820 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B6-4194 26 S10B12-125820 27 58803 125820
125821 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B7-4195 22 S1B1-125821 22 58804 125821
125822 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B7-4195 22 S2B2-125822 21 58805 125822
125823 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B7-4195 22 S3B3-125823 20 58806 125823
125824 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B7-4195 22 S4B4-125824 19 58807 125824
125825 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B7-4195 22 S5B5-125825 17 58808 125825
125826 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B7-4195 22 S6B6-125826 16 58809 125826
125827 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B7-4195 22 S7B7-125827 15 58810 125827
125828 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B7-4195 22 S8B8-125828 14 58811 125828
125829 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B7-4195 22 S9B9-125829 13 58812 125829
125830 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B7-4195 22 S10B10-125830 12 58813 125830
125831 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B7-4195 22 S1B11-125831 11 58814 125831
125832 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B7-4195 22 S2B12-125832 10 58815 125832
125833 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B7-4195 22 S3B1-125833 9 58816 125833
125834 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B7-4195 22 S4B2-125834 8 58817 125834
125835 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B7-4195 22 S5B3-125835 7 58818 125835
125836 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B7-4195 22 S6B4-125836 6 58819 125836
125837 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B7-4195 22 S7B5-125837 5 58820 125837
125838 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B7-4195 22 S8B6-125838 4 58821 125838
125839 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B7-4195 22 S9B7-125839 3 58822 125839
125840 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B7-4195 22 S10B8-125840 2 58823 125840
125841 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B7-4195 22 S1B9-125841 1 58824 125841
125842 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B7-4195 22 S2B10-125842 32 58825 125842
125843 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B7-4195 22 S3B11-125843 33 58826 125843
125844 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B7-4195 22 S4B12-125844 34 58827 125844
125845 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B7-4195 22 S5B1-125845 35 58828 125845
125846 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B7-4195 22 S6B2-125846 36 58829 125846
125847 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B7-4195 22 S7B3-125847 37 58830 125847
125848 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B7-4195 22 S8B4-125848 38 58831 125848
125849 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B7-4195 22 S9B5-125849 39 58832 125849
125850 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B7-4195 22 S10B6-125850 40 58833 125850
125851 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B8-4196 22 S1B7-125851 41 58834 125851
125852 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B8-4196 22 S2B8-125852 42 58835 125852
125853 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B8-4196 22 S3B9-125853 43 58836 125853
125854 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B8-4196 22 S4B10-125854 44 58837 125854
125855 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B8-4196 22 S5B11-125855 46 58838 125855
125856 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B8-4196 22 S6B12-125856 47 58839 125856
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125857 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B8-4196 22 S7B1-125857 48 58840 125857
125858 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B8-4196 22 S8B2-125858 49 58841 125858
125859 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B8-4196 22 S9B3-125859 50 58842 125859
125860 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B8-4196 22 S10B4-125860 51 58843 125860
125861 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B8-4196 22 S1B5-125861 52 58844 125861
125862 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B8-4196 22 S2B6-125862 53 58845 125862
125863 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B8-4196 22 S3B7-125863 54 58846 125863
125864 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B8-4196 22 S4B8-125864 55 58847 125864
125865 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B8-4196 22 S5B9-125865 56 58848 125865
125866 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B8-4196 22 S6B10-125866 57 58849 125866
125867 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B8-4196 22 S7B11-125867 58 58850 125867
125868 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B8-4196 22 S8B12-125868 59 58851 125868
125869 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B8-4196 22 S9B1-125869 60 58852 125869
125870 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B8-4196 22 S10B2-125870 61 58853 125870
125871 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B8-4196 22 S1B3-125871 62 58854 125871
125872 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B8-4196 22 S2B4-125872 31 58855 125872
125873 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B8-4196 22 S3B5-125873 30 58856 125873
125874 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B8-4196 22 S4B6-125874 29 58857 125874
125875 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B8-4196 22 S5B7-125875 28 58858 125875
125876 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B8-4196 22 S6B8-125876 27 58859 125876
125877 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B8-4196 22 S7B9-125877 26 58860 125877
125878 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B8-4196 22 S8B10-125878 25 58861 125878
125879 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B8-4196 22 S9B11-125879 24 58862 125879
125880 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B8-4196 22 S10B12-125880 23 58863 125880
125881 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B9-4197 16 S1B1-125881 16 58864 125881
125882 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B9-4197 16 S2B2-125882 15 58865 125882
125883 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B9-4197 16 S3B3-125883 14 58866 125883
125884 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B9-4197 16 S4B4-125884 13 58867 125884
125885 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B9-4197 16 S5B5-125885 12 58868 125885
125886 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B9-4197 16 S6B6-125886 11 58869 125886
125887 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B9-4197 16 S7B7-125887 10 58870 125887
125888 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B9-4197 16 S8B8-125888 9 58871 125888
125889 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B9-4197 16 S9B9-125889 8 58872 125889
125890 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B9-4197 16 S10B10-125890 7 58873 125890
125891 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B9-4197 16 S1B11-125891 6 58874 125891
125892 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B9-4197 16 S2B12-125892 5 58875 125892
125893 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B9-4197 16 S3B1-125893 4 58876 125893
125894 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B9-4197 16 S4B2-125894 3 58877 125894
125895 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B9-4197 16 S5B3-125895 2 58878 125895
125896 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B9-4197 16 S6B4-125896 1 58879 125896
125897 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B9-4197 16 S7B5-125897 32 58880 125897
125898 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B9-4197 16 S8B6-125898 33 58881 125898
125899 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B9-4197 16 S9B7-125899 34 58882 125899
125900 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B9-4197 16 S10B8-125900 35 58883 125900
125901 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B9-4197 16 S1B9-125901 36 58884 125901
125902 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B9-4197 16 S2B10-125902 37 58885 125902
125903 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B9-4197 16 S3B11-125903 38 58886 125903
125904 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B9-4197 16 S4B12-125904 39 58887 125904
125905 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B9-4197 16 S5B1-125905 40 58888 125905
125906 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B9-4197 16 S6B2-125906 41 58889 125906
125907 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B9-4197 16 S7B3-125907 42 58890 125907
125908 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B9-4197 16 S8B4-125908 43 58891 125908
125909 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B9-4197 16 S9B5-125909 44 58892 125909
125910 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B9-4197 16 S10B6-125910 46 58893 125910
125911 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B10-4198 16 S1B7-125911 47 58894 125911
125912 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B10-4198 16 S2B8-125912 48 58895 125912
125913 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B10-4198 16 S3B9-125913 49 58896 125913
125914 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B10-4198 16 S4B10-125914 50 58897 125914
125915 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B10-4198 16 S5B11-125915 51 58898 125915
125916 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B10-4198 16 S6B12-125916 52 58899 125916
125917 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B10-4198 16 S7B1-125917 53 58900 125917
125918 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B10-4198 16 S8B2-125918 54 58901 125918
125919 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B10-4198 16 S9B3-125919 55 58902 125919
125920 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B10-4198 16 S10B4-125920 56 58903 125920
125921 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B10-4198 16 S1B5-125921 57 58904 125921
125922 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B10-4198 16 S2B6-125922 58 58905 125922
125923 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B10-4198 16 S3B7-125923 59 58906 125923
125924 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B10-4198 16 S4B8-125924 60 58907 125924
125925 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B10-4198 16 S5B9-125925 61 58908 125925
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125926 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B10-4198 16 S6B10-125926 62 58909 125926
125927 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B10-4198 16 S7B11-125927 31 58910 125927
125928 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B10-4198 16 S8B12-125928 30 58911 125928
125929 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B10-4198 16 S9B1-125929 29 58912 125929
125930 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B10-4198 16 S10B2-125930 28 58913 125930
125931 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B10-4198 16 S1B3-125931 27 58914 125931
125932 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B10-4198 16 S2B4-125932 26 58915 125932
125933 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B10-4198 16 S3B5-125933 25 58916 125933
125934 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B10-4198 16 S4B6-125934 24 58917 125934
125935 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B10-4198 16 S5B7-125935 23 58918 125935
125936 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B10-4198 16 S6B8-125936 22 58919 125936
125937 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B10-4198 16 S7B9-125937 21 58920 125937
125938 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B10-4198 16 S8B10-125938 20 58921 125938
125939 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B10-4198 16 S9B11-125939 19 58922 125939
125940 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B10-4198 16 S10B12-125940 17 58923 125940
125941 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B11-4199 19 S1B1-125941 19 58924 125941
125942 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B11-4199 19 S2B2-125942 17 58925 125942
125943 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B11-4199 19 S3B3-125943 16 58926 125943
125944 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B11-4199 19 S4B4-125944 15 58927 125944
125945 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B11-4199 19 S5B5-125945 14 58928 125945
125946 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B11-4199 19 S6B6-125946 13 58929 125946
125947 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B11-4199 19 S7B7-125947 12 58930 125947
125948 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B11-4199 19 S8B8-125948 11 58931 125948
125949 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B11-4199 19 S9B9-125949 10 58932 125949
125950 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B11-4199 19 S10B10-125950 9 58933 125950
125951 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B11-4199 19 S1B11-125951 8 58934 125951
125952 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B11-4199 19 S2B12-125952 7 58935 125952
125953 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B11-4199 19 S3B1-125953 6 58936 125953
125954 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B11-4199 19 S4B2-125954 5 58937 125954
125955 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B11-4199 19 S5B3-125955 4 58938 125955
125956 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B11-4199 19 S6B4-125956 3 58939 125956
125957 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B11-4199 19 S7B5-125957 2 58940 125957
125958 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B11-4199 19 S8B6-125958 1 58941 125958
125959 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B11-4199 19 S9B7-125959 32 58942 125959
125960 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B11-4199 19 S10B8-125960 33 58943 125960
125961 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B11-4199 19 S1B9-125961 34 58944 125961
125962 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B11-4199 19 S2B10-125962 35 58945 125962
125963 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B11-4199 19 S3B11-125963 36 58946 125963
125964 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B11-4199 19 S4B12-125964 37 58947 125964
125965 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B11-4199 19 S5B1-125965 38 58948 125965
125966 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B11-4199 19 S6B2-125966 39 58949 125966
125967 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B11-4199 19 S7B3-125967 40 58950 125967
125968 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B11-4199 19 S8B4-125968 41 58951 125968
125969 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B11-4199 19 S9B5-125969 42 58952 125969
125970 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B11-4199 19 S10B6-125970 43 58953 125970
125971 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B12-4200 19 S1B7-125971 44 58954 125971
125972 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B12-4200 19 S2B8-125972 46 58955 125972
125973 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B12-4200 19 S3B9-125973 47 58956 125973
125974 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B12-4200 19 S4B10-125974 48 58957 125974
125975 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B12-4200 19 S5B11-125975 49 58958 125975
125976 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B12-4200 19 S6B12-125976 50 58959 125976
125977 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B12-4200 19 S7B1-125977 51 58960 125977
125978 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B12-4200 19 S8B2-125978 52 58961 125978
125979 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B12-4200 19 S9B3-125979 53 58962 125979
125980 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B12-4200 19 S10B4-125980 54 58963 125980
125981 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B12-4200 19 S1B5-125981 55 58964 125981
125982 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B12-4200 19 S2B6-125982 56 58965 125982
125983 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B12-4200 19 S3B7-125983 57 58966 125983
125984 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B12-4200 19 S4B8-125984 58 58967 125984
125985 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B12-4200 19 S5B9-125985 59 58968 125985
125986 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B12-4200 19 S6B10-125986 60 58969 125986
125987 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B12-4200 19 S7B11-125987 61 58970 125987
125988 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B12-4200 19 S8B12-125988 62 58971 125988
125989 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B12-4200 19 S9B1-125989 31 58972 125989
125990 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B12-4200 19 S10B2-125990 30 58973 125990
125991 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B12-4200 19 S1B3-125991 29 58974 125991
125992 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B12-4200 19 S2B4-125992 28 58975 125992
125993 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B12-4200 19 S3B5-125993 27 58976 125993
125994 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B12-4200 19 S4B6-125994 26 58977 125994
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125995 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B12-4200 19 S5B7-125995 25 58978 125995
125996 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B12-4200 19 S6B8-125996 24 58979 125996
125997 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B12-4200 19 S7B9-125997 23 58980 125997
125998 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B12-4200 19 S8B10-125998 22 58981 125998
125999 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B12-4200 19 S9B11-125999 21 58982 125999
126000 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S10-350 18 B12-4200 19 S10B12-126000 20 58983 126000
126001 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B1-4201 42 S1B1-126001 42 58984 126001
126002 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B1-4201 42 S2B2-126002 43 58985 126002
126003 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B1-4201 42 S3B3-126003 44 58986 126003
126004 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B1-4201 42 S4B4-126004 46 58987 126004
126005 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B1-4201 42 S5B5-126005 47 58988 126005
126006 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B1-4201 42 S6B6-126006 48 58989 126006
126007 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B1-4201 42 S7B7-126007 49 58990 126007
126008 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B1-4201 42 S8B8-126008 50 58991 126008
126009 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B1-4201 42 S9B9-126009 51 58992 126009
126010 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B1-4201 42 S10B10-126010 52 58993 126010
126011 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B1-4201 42 S1B11-126011 53 58994 126011
126012 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B1-4201 42 S2B12-126012 54 58995 126012
126013 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B1-4201 42 S3B1-126013 55 58996 126013
126014 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B1-4201 42 S4B2-126014 56 58997 126014
126015 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B1-4201 42 S5B3-126015 57 58998 126015
126016 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B1-4201 42 S6B4-126016 58 58999 126016
126017 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B1-4201 42 S7B5-126017 59 59000 126017
126018 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B1-4201 42 S8B6-126018 60 59001 126018
126019 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B1-4201 42 S9B7-126019 61 59002 126019
126020 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B1-4201 42 S10B8-126020 62 59003 126020
126021 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B1-4201 42 S1B9-126021 31 59004 126021
126022 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B1-4201 42 S2B10-126022 30 59005 126022
126023 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B1-4201 42 S3B11-126023 29 59006 126023
126024 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B1-4201 42 S4B12-126024 28 59007 126024
126025 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B1-4201 42 S5B1-126025 27 59008 126025
126026 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B1-4201 42 S6B2-126026 26 59009 126026
126027 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B1-4201 42 S7B3-126027 25 59010 126027
126028 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B1-4201 42 S8B4-126028 24 59011 126028
126029 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B1-4201 42 S9B5-126029 23 59012 126029
126030 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B1-4201 42 S10B6-126030 22 59013 126030
126031 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B2-4202 42 S1B7-126031 21 59014 126031
126032 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B2-4202 42 S2B8-126032 20 59015 126032
126033 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B2-4202 42 S3B9-126033 19 59016 126033
126034 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B2-4202 42 S4B10-126034 17 59017 126034
126035 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B2-4202 42 S5B11-126035 16 59018 126035
126036 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B2-4202 42 S6B12-126036 15 59019 126036
126037 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B2-4202 42 S7B1-126037 14 59020 126037
126038 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B2-4202 42 S8B2-126038 13 59021 126038
126039 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B2-4202 42 S9B3-126039 12 59022 126039
126040 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B2-4202 42 S10B4-126040 11 59023 126040
126041 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B2-4202 42 S1B5-126041 10 59024 126041
126042 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B2-4202 42 S2B6-126042 9 59025 126042
126043 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B2-4202 42 S3B7-126043 8 59026 126043
126044 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B2-4202 42 S4B8-126044 7 59027 126044
126045 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B2-4202 42 S5B9-126045 6 59028 126045
126046 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B2-4202 42 S6B10-126046 5 59029 126046
126047 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B2-4202 42 S7B11-126047 4 59030 126047
126048 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B2-4202 42 S8B12-126048 3 59031 126048
126049 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B2-4202 42 S9B1-126049 2 59032 126049
126050 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B2-4202 42 S10B2-126050 1 59033 126050
126051 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B2-4202 42 S1B3-126051 32 59034 126051
126052 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B2-4202 42 S2B4-126052 33 59035 126052
126053 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B2-4202 42 S3B5-126053 34 59036 126053
126054 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B2-4202 42 S4B6-126054 35 59037 126054
126055 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B2-4202 42 S5B7-126055 36 59038 126055
126056 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B2-4202 42 S6B8-126056 37 59039 126056
126057 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B2-4202 42 S7B9-126057 38 59040 126057
126058 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B2-4202 42 S8B10-126058 39 59041 126058
126059 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B2-4202 42 S9B11-126059 40 59042 126059
126060 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B2-4202 42 S10B12-126060 41 59043 126060
126061 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B3-4203 26 S1B1-126061 26 59044 126061
126062 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B3-4203 26 S2B2-126062 25 59045 126062
126063 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B3-4203 26 S3B3-126063 24 59046 126063
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126064 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B3-4203 26 S4B4-126064 23 59047 126064
126065 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B3-4203 26 S5B5-126065 22 59048 126065
126066 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B3-4203 26 S6B6-126066 21 59049 126066
126067 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B3-4203 26 S7B7-126067 20 59050 126067
126068 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B3-4203 26 S8B8-126068 19 59051 126068
126069 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B3-4203 26 S9B9-126069 17 59052 126069
126070 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B3-4203 26 S10B10-126070 16 59053 126070
126071 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B3-4203 26 S1B11-126071 15 59054 126071
126072 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B3-4203 26 S2B12-126072 14 59055 126072
126073 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B3-4203 26 S3B1-126073 13 59056 126073
126074 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B3-4203 26 S4B2-126074 12 59057 126074
126075 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B3-4203 26 S5B3-126075 11 59058 126075
126076 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B3-4203 26 S6B4-126076 10 59059 126076
126077 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B3-4203 26 S7B5-126077 9 59060 126077
126078 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B3-4203 26 S8B6-126078 8 59061 126078
126079 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B3-4203 26 S9B7-126079 7 59062 126079
126080 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B3-4203 26 S10B8-126080 6 59063 126080
126081 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B3-4203 26 S1B9-126081 5 59064 126081
126082 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B3-4203 26 S2B10-126082 4 59065 126082
126083 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B3-4203 26 S3B11-126083 3 59066 126083
126084 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B3-4203 26 S4B12-126084 2 59067 126084
126085 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B3-4203 26 S5B1-126085 1 59068 126085
126086 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B3-4203 26 S6B2-126086 32 59069 126086
126087 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B3-4203 26 S7B3-126087 33 59070 126087
126088 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B3-4203 26 S8B4-126088 34 59071 126088
126089 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B3-4203 26 S9B5-126089 35 59072 126089
126090 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B3-4203 26 S10B6-126090 36 59073 126090
126091 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B4-4204 26 S1B7-126091 37 59074 126091
126092 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B4-4204 26 S2B8-126092 38 59075 126092
126093 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B4-4204 26 S3B9-126093 39 59076 126093
126094 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B4-4204 26 S4B10-126094 40 59077 126094
126095 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B4-4204 26 S5B11-126095 41 59078 126095
126096 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B4-4204 26 S6B12-126096 42 59079 126096
126097 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B4-4204 26 S7B1-126097 43 59080 126097
126098 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B4-4204 26 S8B2-126098 44 59081 126098
126099 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B4-4204 26 S9B3-126099 46 59082 126099
126100 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B4-4204 26 S10B4-126100 47 59083 126100
126101 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B4-4204 26 S1B5-126101 48 59084 126101
126102 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B4-4204 26 S2B6-126102 49 59085 126102
126103 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B4-4204 26 S3B7-126103 50 59086 126103
126104 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B4-4204 26 S4B8-126104 51 59087 126104
126105 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B4-4204 26 S5B9-126105 52 59088 126105
126106 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B4-4204 26 S6B10-126106 53 59089 126106
126107 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B4-4204 26 S7B11-126107 54 59090 126107
126108 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B4-4204 26 S8B12-126108 55 59091 126108
126109 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B4-4204 26 S9B1-126109 56 59092 126109
126110 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B4-4204 26 S10B2-126110 57 59093 126110
126111 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B4-4204 26 S1B3-126111 58 59094 126111
126112 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B4-4204 26 S2B4-126112 59 59095 126112
126113 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B4-4204 26 S3B5-126113 60 59096 126113
126114 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B4-4204 26 S4B6-126114 61 59097 126114
126115 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B4-4204 26 S5B7-126115 62 59098 126115
126116 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B4-4204 26 S6B8-126116 31 59099 126116
126117 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B4-4204 26 S7B9-126117 30 59100 126117
126118 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B4-4204 26 S8B10-126118 29 59101 126118
126119 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B4-4204 26 S9B11-126119 28 59102 126119
126120 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B4-4204 26 S10B12-126120 27 59103 126120
126121 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B5-4205 2 S1B1-126121 2 59104 126121
126122 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B5-4205 2 S2B2-126122 1 59105 126122
126123 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B5-4205 2 S3B3-126123 32 59106 126123
126124 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B5-4205 2 S4B4-126124 33 59107 126124
126125 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B5-4205 2 S5B5-126125 34 59108 126125
126126 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B5-4205 2 S6B6-126126 35 59109 126126
126127 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B5-4205 2 S7B7-126127 36 59110 126127
126128 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B5-4205 2 S8B8-126128 37 59111 126128
126129 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B5-4205 2 S9B9-126129 38 59112 126129
126130 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B5-4205 2 S10B10-126130 39 59113 126130
126131 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B5-4205 2 S1B11-126131 40 59114 126131
126132 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B5-4205 2 S2B12-126132 41 59115 126132
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126133 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B5-4205 2 S3B1-126133 42 59116 126133
126134 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B5-4205 2 S4B2-126134 43 59117 126134
126135 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B5-4205 2 S5B3-126135 44 59118 126135
126136 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B5-4205 2 S6B4-126136 46 59119 126136
126137 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B5-4205 2 S7B5-126137 47 59120 126137
126138 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B5-4205 2 S8B6-126138 48 59121 126138
126139 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B5-4205 2 S9B7-126139 49 59122 126139
126140 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B5-4205 2 S10B8-126140 50 59123 126140
126141 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B5-4205 2 S1B9-126141 51 59124 126141
126142 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B5-4205 2 S2B10-126142 52 59125 126142
126143 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B5-4205 2 S3B11-126143 53 59126 126143
126144 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B5-4205 2 S4B12-126144 54 59127 126144
126145 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B5-4205 2 S5B1-126145 55 59128 126145
126146 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B5-4205 2 S6B2-126146 56 59129 126146
126147 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B5-4205 2 S7B3-126147 57 59130 126147
126148 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B5-4205 2 S8B4-126148 58 59131 126148
126149 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B5-4205 2 S9B5-126149 59 59132 126149
126150 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B5-4205 2 S10B6-126150 60 59133 126150
126151 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B6-4206 2 S1B7-126151 61 59134 126151
126152 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B6-4206 2 S2B8-126152 62 59135 126152
126153 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B6-4206 2 S3B9-126153 31 59136 126153
126154 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B6-4206 2 S4B10-126154 30 59137 126154
126155 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B6-4206 2 S5B11-126155 29 59138 126155
126156 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B6-4206 2 S6B12-126156 28 59139 126156
126157 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B6-4206 2 S7B1-126157 27 59140 126157
126158 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B6-4206 2 S8B2-126158 26 59141 126158
126159 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B6-4206 2 S9B3-126159 25 59142 126159
126160 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B6-4206 2 S10B4-126160 24 59143 126160
126161 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B6-4206 2 S1B5-126161 23 59144 126161
126162 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B6-4206 2 S2B6-126162 22 59145 126162
126163 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B6-4206 2 S3B7-126163 21 59146 126163
126164 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B6-4206 2 S4B8-126164 20 59147 126164
126165 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B6-4206 2 S5B9-126165 19 59148 126165
126166 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B6-4206 2 S6B10-126166 17 59149 126166
126167 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B6-4206 2 S7B11-126167 16 59150 126167
126168 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B6-4206 2 S8B12-126168 15 59151 126168
126169 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B6-4206 2 S9B1-126169 14 59152 126169
126170 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B6-4206 2 S10B2-126170 13 59153 126170
126171 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B6-4206 2 S1B3-126171 12 59154 126171
126172 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B6-4206 2 S2B4-126172 11 59155 126172
126173 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B6-4206 2 S3B5-126173 10 59156 126173
126174 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B6-4206 2 S4B6-126174 9 59157 126174
126175 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B6-4206 2 S5B7-126175 8 59158 126175
126176 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B6-4206 2 S6B8-126176 7 59159 126176
126177 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B6-4206 2 S7B9-126177 6 59160 126177
126178 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B6-4206 2 S8B10-126178 5 59161 126178
126179 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B6-4206 2 S9B11-126179 4 59162 126179
126180 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B6-4206 2 S10B12-126180 3 59163 126180
126181 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B7-4207 14 S1B1-126181 14 59164 126181
126182 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B7-4207 14 S2B2-126182 13 59165 126182
126183 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B7-4207 14 S3B3-126183 12 59166 126183
126184 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B7-4207 14 S4B4-126184 11 59167 126184
126185 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B7-4207 14 S5B5-126185 10 59168 126185
126186 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B7-4207 14 S6B6-126186 9 59169 126186
126187 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B7-4207 14 S7B7-126187 8 59170 126187
126188 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B7-4207 14 S8B8-126188 7 59171 126188
126189 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B7-4207 14 S9B9-126189 6 59172 126189
126190 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B7-4207 14 S10B10-126190 5 59173 126190
126191 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B7-4207 14 S1B11-126191 4 59174 126191
126192 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B7-4207 14 S2B12-126192 3 59175 126192
126193 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B7-4207 14 S3B1-126193 2 59176 126193
126194 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B7-4207 14 S4B2-126194 1 59177 126194
126195 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B7-4207 14 S5B3-126195 32 59178 126195
126196 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B7-4207 14 S6B4-126196 33 59179 126196
126197 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B7-4207 14 S7B5-126197 34 59180 126197
126198 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B7-4207 14 S8B6-126198 35 59181 126198
126199 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B7-4207 14 S9B7-126199 36 59182 126199
126200 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B7-4207 14 S10B8-126200 37 59183 126200
126201 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B7-4207 14 S1B9-126201 38 59184 126201
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126202 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B7-4207 14 S2B10-126202 39 59185 126202
126203 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B7-4207 14 S3B11-126203 40 59186 126203
126204 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B7-4207 14 S4B12-126204 41 59187 126204
126205 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B7-4207 14 S5B1-126205 42 59188 126205
126206 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B7-4207 14 S6B2-126206 43 59189 126206
126207 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B7-4207 14 S7B3-126207 44 59190 126207
126208 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B7-4207 14 S8B4-126208 46 59191 126208
126209 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B7-4207 14 S9B5-126209 47 59192 126209
126210 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B7-4207 14 S10B6-126210 48 59193 126210
126211 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B8-4208 14 S1B7-126211 49 59194 126211
126212 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B8-4208 14 S2B8-126212 50 59195 126212
126213 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B8-4208 14 S3B9-126213 51 59196 126213
126214 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B8-4208 14 S4B10-126214 52 59197 126214
126215 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B8-4208 14 S5B11-126215 53 59198 126215
126216 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B8-4208 14 S6B12-126216 54 59199 126216
126217 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B8-4208 14 S7B1-126217 55 59200 126217
126218 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B8-4208 14 S8B2-126218 56 59201 126218
126219 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B8-4208 14 S9B3-126219 57 59202 126219
126220 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B8-4208 14 S10B4-126220 58 59203 126220
126221 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B8-4208 14 S1B5-126221 59 59204 126221
126222 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B8-4208 14 S2B6-126222 60 59205 126222
126223 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B8-4208 14 S3B7-126223 61 59206 126223
126224 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B8-4208 14 S4B8-126224 62 59207 126224
126225 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B8-4208 14 S5B9-126225 31 59208 126225
126226 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B8-4208 14 S6B10-126226 30 59209 126226
126227 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B8-4208 14 S7B11-126227 29 59210 126227
126228 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B8-4208 14 S8B12-126228 28 59211 126228
126229 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B8-4208 14 S9B1-126229 27 59212 126229
126230 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B8-4208 14 S10B2-126230 26 59213 126230
126231 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B8-4208 14 S1B3-126231 25 59214 126231
126232 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B8-4208 14 S2B4-126232 24 59215 126232
126233 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B8-4208 14 S3B5-126233 23 59216 126233
126234 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B8-4208 14 S4B6-126234 22 59217 126234
126235 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B8-4208 14 S5B7-126235 21 59218 126235
126236 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B8-4208 14 S6B8-126236 20 59219 126236
126237 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B8-4208 14 S7B9-126237 19 59220 126237
126238 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B8-4208 14 S8B10-126238 17 59221 126238
126239 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B8-4208 14 S9B11-126239 16 59222 126239
126240 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B8-4208 14 S10B12-126240 15 59223 126240
126241 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B9-4209 8 S1B1-126241 8 59224 126241
126242 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B9-4209 8 S2B2-126242 7 59225 126242
126243 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B9-4209 8 S3B3-126243 6 59226 126243
126244 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B9-4209 8 S4B4-126244 5 59227 126244
126245 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B9-4209 8 S5B5-126245 4 59228 126245
126246 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B9-4209 8 S6B6-126246 3 59229 126246
126247 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B9-4209 8 S7B7-126247 2 59230 126247
126248 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B9-4209 8 S8B8-126248 1 59231 126248
126249 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B9-4209 8 S9B9-126249 32 59232 126249
126250 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B9-4209 8 S10B10-126250 33 59233 126250
126251 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B9-4209 8 S1B11-126251 34 59234 126251
126252 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B9-4209 8 S2B12-126252 35 59235 126252
126253 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B9-4209 8 S3B1-126253 36 59236 126253
126254 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B9-4209 8 S4B2-126254 37 59237 126254
126255 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B9-4209 8 S5B3-126255 38 59238 126255
126256 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B9-4209 8 S6B4-126256 39 59239 126256
126257 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B9-4209 8 S7B5-126257 40 59240 126257
126258 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B9-4209 8 S8B6-126258 41 59241 126258
126259 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B9-4209 8 S9B7-126259 42 59242 126259
126260 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B9-4209 8 S10B8-126260 43 59243 126260
126261 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B9-4209 8 S1B9-126261 44 59244 126261
126262 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B9-4209 8 S2B10-126262 46 59245 126262
126263 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B9-4209 8 S3B11-126263 47 59246 126263
126264 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B9-4209 8 S4B12-126264 48 59247 126264
126265 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B9-4209 8 S5B1-126265 49 59248 126265
126266 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B9-4209 8 S6B2-126266 50 59249 126266
126267 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B9-4209 8 S7B3-126267 51 59250 126267
126268 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B9-4209 8 S8B4-126268 52 59251 126268
126269 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B9-4209 8 S9B5-126269 53 59252 126269
126270 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B9-4209 8 S10B6-126270 54 59253 126270
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126271 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B10-4210 8 S1B7-126271 55 59254 126271
126272 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B10-4210 8 S2B8-126272 56 59255 126272
126273 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B10-4210 8 S3B9-126273 57 59256 126273
126274 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B10-4210 8 S4B10-126274 58 59257 126274
126275 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B10-4210 8 S5B11-126275 59 59258 126275
126276 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B10-4210 8 S6B12-126276 60 59259 126276
126277 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B10-4210 8 S7B1-126277 61 59260 126277
126278 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B10-4210 8 S8B2-126278 62 59261 126278
126279 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B10-4210 8 S9B3-126279 31 59262 126279
126280 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B10-4210 8 S10B4-126280 30 59263 126280
126281 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B10-4210 8 S1B5-126281 29 59264 126281
126282 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B10-4210 8 S2B6-126282 28 59265 126282
126283 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B10-4210 8 S3B7-126283 27 59266 126283
126284 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B10-4210 8 S4B8-126284 26 59267 126284
126285 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B10-4210 8 S5B9-126285 25 59268 126285
126286 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B10-4210 8 S6B10-126286 24 59269 126286
126287 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B10-4210 8 S7B11-126287 23 59270 126287
126288 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B10-4210 8 S8B12-126288 22 59271 126288
126289 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B10-4210 8 S9B1-126289 21 59272 126289
126290 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B10-4210 8 S10B2-126290 20 59273 126290
126291 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B10-4210 8 S1B3-126291 19 59274 126291
126292 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B10-4210 8 S2B4-126292 17 59275 126292
126293 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B10-4210 8 S3B5-126293 16 59276 126293
126294 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B10-4210 8 S4B6-126294 15 59277 126294
126295 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B10-4210 8 S5B7-126295 14 59278 126295
126296 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B10-4210 8 S6B8-126296 13 59279 126296
126297 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B10-4210 8 S7B9-126297 12 59280 126297
126298 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B10-4210 8 S8B10-126298 11 59281 126298
126299 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B10-4210 8 S9B11-126299 10 59282 126299
126300 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B10-4210 8 S10B12-126300 9 59283 126300
126301 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B11-4211 11 S1B1-126301 11 59284 126301
126302 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B11-4211 11 S2B2-126302 10 59285 126302
126303 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B11-4211 11 S3B3-126303 9 59286 126303
126304 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B11-4211 11 S4B4-126304 8 59287 126304
126305 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B11-4211 11 S5B5-126305 7 59288 126305
126306 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B11-4211 11 S6B6-126306 6 59289 126306
126307 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B11-4211 11 S7B7-126307 5 59290 126307
126308 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B11-4211 11 S8B8-126308 4 59291 126308
126309 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B11-4211 11 S9B9-126309 3 59292 126309
126310 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B11-4211 11 S10B10-126310 2 59293 126310
126311 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B11-4211 11 S1B11-126311 1 59294 126311
126312 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B11-4211 11 S2B12-126312 32 59295 126312
126313 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B11-4211 11 S3B1-126313 33 59296 126313
126314 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B11-4211 11 S4B2-126314 34 59297 126314
126315 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B11-4211 11 S5B3-126315 35 59298 126315
126316 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B11-4211 11 S6B4-126316 36 59299 126316
126317 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B11-4211 11 S7B5-126317 37 59300 126317
126318 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B11-4211 11 S8B6-126318 38 59301 126318
126319 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B11-4211 11 S9B7-126319 39 59302 126319
126320 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B11-4211 11 S10B8-126320 40 59303 126320
126321 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B11-4211 11 S1B9-126321 41 59304 126321
126322 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B11-4211 11 S2B10-126322 42 59305 126322
126323 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B11-4211 11 S3B11-126323 43 59306 126323
126324 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B11-4211 11 S4B12-126324 44 59307 126324
126325 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B11-4211 11 S5B1-126325 46 59308 126325
126326 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B11-4211 11 S6B2-126326 47 59309 126326
126327 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B11-4211 11 S7B3-126327 48 59310 126327
126328 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B11-4211 11 S8B4-126328 49 59311 126328
126329 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B11-4211 11 S9B5-126329 50 59312 126329
126330 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B11-4211 11 S10B6-126330 51 59313 126330
126331 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B12-4212 11 S1B7-126331 52 59314 126331
126332 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B12-4212 11 S2B8-126332 53 59315 126332
126333 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B12-4212 11 S3B9-126333 54 59316 126333
126334 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B12-4212 11 S4B10-126334 55 59317 126334
126335 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B12-4212 11 S5B11-126335 56 59318 126335
126336 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B12-4212 11 S6B12-126336 57 59319 126336
126337 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B12-4212 11 S7B1-126337 58 59320 126337
126338 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B12-4212 11 S8B2-126338 59 59321 126338
126339 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B12-4212 11 S9B3-126339 60 59322 126339
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126340 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B12-4212 11 S10B4-126340 61 59323 126340
126341 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B12-4212 11 S1B5-126341 62 59324 126341
126342 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B12-4212 11 S2B6-126342 31 59325 126342
126343 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B12-4212 11 S3B7-126343 30 59326 126343
126344 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B12-4212 11 S4B8-126344 29 59327 126344
126345 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B12-4212 11 S5B9-126345 28 59328 126345
126346 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B12-4212 11 S6B10-126346 27 59329 126346
126347 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B12-4212 11 S7B11-126347 26 59330 126347
126348 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B12-4212 11 S8B12-126348 25 59331 126348
126349 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B12-4212 11 S9B1-126349 24 59332 126349
126350 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B12-4212 11 S10B2-126350 23 59333 126350
126351 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B12-4212 11 S1B3-126351 22 59334 126351
126352 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B12-4212 11 S2B4-126352 21 59335 126352
126353 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B12-4212 11 S3B5-126353 20 59336 126353
126354 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B12-4212 11 S4B6-126354 19 59337 126354
126355 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B12-4212 11 S5B7-126355 17 59338 126355
126356 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B12-4212 11 S6B8-126356 16 59339 126356
126357 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B12-4212 11 S7B9-126357 15 59340 126357
126358 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B12-4212 11 S8B10-126358 14 59341 126358
126359 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B12-4212 11 S9B11-126359 13 59342 126359
126360 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S1-351 10 B12-4212 11 S10B12-126360 12 59343 126360
126361 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B1-4213 38 S1B1-126361 38 59344 126361
126362 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B1-4213 38 S2B2-126362 39 59345 126362
126363 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B1-4213 38 S3B3-126363 40 59346 126363
126364 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B1-4213 38 S4B4-126364 41 59347 126364
126365 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B1-4213 38 S5B5-126365 42 59348 126365
126366 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B1-4213 38 S6B6-126366 43 59349 126366
126367 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B1-4213 38 S7B7-126367 44 59350 126367
126368 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B1-4213 38 S8B8-126368 46 59351 126368
126369 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B1-4213 38 S9B9-126369 47 59352 126369
126370 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B1-4213 38 S10B10-126370 48 59353 126370
126371 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B1-4213 38 S1B11-126371 49 59354 126371
126372 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B1-4213 38 S2B12-126372 50 59355 126372
126373 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B1-4213 38 S3B1-126373 51 59356 126373
126374 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B1-4213 38 S4B2-126374 52 59357 126374
126375 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B1-4213 38 S5B3-126375 53 59358 126375
126376 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B1-4213 38 S6B4-126376 54 59359 126376
126377 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B1-4213 38 S7B5-126377 55 59360 126377
126378 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B1-4213 38 S8B6-126378 56 59361 126378
126379 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B1-4213 38 S9B7-126379 57 59362 126379
126380 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B1-4213 38 S10B8-126380 58 59363 126380
126381 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B1-4213 38 S1B9-126381 59 59364 126381
126382 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B1-4213 38 S2B10-126382 60 59365 126382
126383 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B1-4213 38 S3B11-126383 61 59366 126383
126384 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B1-4213 38 S4B12-126384 62 59367 126384
126385 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B1-4213 38 S5B1-126385 31 59368 126385
126386 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B1-4213 38 S6B2-126386 30 59369 126386
126387 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B1-4213 38 S7B3-126387 29 59370 126387
126388 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B1-4213 38 S8B4-126388 28 59371 126388
126389 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B1-4213 38 S9B5-126389 27 59372 126389
126390 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B1-4213 38 S10B6-126390 26 59373 126390
126391 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B2-4214 38 S1B7-126391 25 59374 126391
126392 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B2-4214 38 S2B8-126392 24 59375 126392
126393 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B2-4214 38 S3B9-126393 23 59376 126393
126394 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B2-4214 38 S4B10-126394 22 59377 126394
126395 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B2-4214 38 S5B11-126395 21 59378 126395
126396 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B2-4214 38 S6B12-126396 20 59379 126396
126397 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B2-4214 38 S7B1-126397 19 59380 126397
126398 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B2-4214 38 S8B2-126398 17 59381 126398
126399 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B2-4214 38 S9B3-126399 16 59382 126399
126400 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B2-4214 38 S10B4-126400 15 59383 126400
126401 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B2-4214 38 S1B5-126401 14 59384 126401
126402 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B2-4214 38 S2B6-126402 13 59385 126402
126403 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B2-4214 38 S3B7-126403 12 59386 126403
126404 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B2-4214 38 S4B8-126404 11 59387 126404
126405 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B2-4214 38 S5B9-126405 10 59388 126405
126406 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B2-4214 38 S6B10-126406 9 59389 126406
126407 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B2-4214 38 S7B11-126407 8 59390 126407
126408 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B2-4214 38 S8B12-126408 7 59391 126408
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126409 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B2-4214 38 S9B1-126409 6 59392 126409
126410 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B2-4214 38 S10B2-126410 5 59393 126410
126411 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B2-4214 38 S1B3-126411 4 59394 126411
126412 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B2-4214 38 S2B4-126412 3 59395 126412
126413 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B2-4214 38 S3B5-126413 2 59396 126413
126414 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B2-4214 38 S4B6-126414 1 59397 126414
126415 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B2-4214 38 S5B7-126415 32 59398 126415
126416 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B2-4214 38 S6B8-126416 33 59399 126416
126417 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B2-4214 38 S7B9-126417 34 59400 126417
126418 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B2-4214 38 S8B10-126418 35 59401 126418
126419 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B2-4214 38 S9B11-126419 36 59402 126419
126420 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B2-4214 38 S10B12-126420 37 59403 126420
126421 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B3-4215 22 S1B1-126421 22 59404 126421
126422 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B3-4215 22 S2B2-126422 21 59405 126422
126423 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B3-4215 22 S3B3-126423 20 59406 126423
126424 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B3-4215 22 S4B4-126424 19 59407 126424
126425 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B3-4215 22 S5B5-126425 17 59408 126425
126426 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B3-4215 22 S6B6-126426 16 59409 126426
126427 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B3-4215 22 S7B7-126427 15 59410 126427
126428 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B3-4215 22 S8B8-126428 14 59411 126428
126429 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B3-4215 22 S9B9-126429 13 59412 126429
126430 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B3-4215 22 S10B10-126430 12 59413 126430
126431 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B3-4215 22 S1B11-126431 11 59414 126431
126432 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B3-4215 22 S2B12-126432 10 59415 126432
126433 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B3-4215 22 S3B1-126433 9 59416 126433
126434 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B3-4215 22 S4B2-126434 8 59417 126434
126435 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B3-4215 22 S5B3-126435 7 59418 126435
126436 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B3-4215 22 S6B4-126436 6 59419 126436
126437 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B3-4215 22 S7B5-126437 5 59420 126437
126438 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B3-4215 22 S8B6-126438 4 59421 126438
126439 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B3-4215 22 S9B7-126439 3 59422 126439
126440 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B3-4215 22 S10B8-126440 2 59423 126440
126441 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B3-4215 22 S1B9-126441 1 59424 126441
126442 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B3-4215 22 S2B10-126442 32 59425 126442
126443 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B3-4215 22 S3B11-126443 33 59426 126443
126444 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B3-4215 22 S4B12-126444 34 59427 126444
126445 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B3-4215 22 S5B1-126445 35 59428 126445
126446 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B3-4215 22 S6B2-126446 36 59429 126446
126447 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B3-4215 22 S7B3-126447 37 59430 126447
126448 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B3-4215 22 S8B4-126448 38 59431 126448
126449 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B3-4215 22 S9B5-126449 39 59432 126449
126450 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B3-4215 22 S10B6-126450 40 59433 126450
126451 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B4-4216 22 S1B7-126451 41 59434 126451
126452 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B4-4216 22 S2B8-126452 42 59435 126452
126453 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B4-4216 22 S3B9-126453 43 59436 126453
126454 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B4-4216 22 S4B10-126454 44 59437 126454
126455 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B4-4216 22 S5B11-126455 46 59438 126455
126456 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B4-4216 22 S6B12-126456 47 59439 126456
126457 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B4-4216 22 S7B1-126457 48 59440 126457
126458 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B4-4216 22 S8B2-126458 49 59441 126458
126459 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B4-4216 22 S9B3-126459 50 59442 126459
126460 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B4-4216 22 S10B4-126460 51 59443 126460
126461 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B4-4216 22 S1B5-126461 52 59444 126461
126462 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B4-4216 22 S2B6-126462 53 59445 126462
126463 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B4-4216 22 S3B7-126463 54 59446 126463
126464 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B4-4216 22 S4B8-126464 55 59447 126464
126465 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B4-4216 22 S5B9-126465 56 59448 126465
126466 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B4-4216 22 S6B10-126466 57 59449 126466
126467 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B4-4216 22 S7B11-126467 58 59450 126467
126468 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B4-4216 22 S8B12-126468 59 59451 126468
126469 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B4-4216 22 S9B1-126469 60 59452 126469
126470 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B4-4216 22 S10B2-126470 61 59453 126470
126471 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B4-4216 22 S1B3-126471 62 59454 126471
126472 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B4-4216 22 S2B4-126472 31 59455 126472
126473 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B4-4216 22 S3B5-126473 30 59456 126473
126474 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B4-4216 22 S4B6-126474 29 59457 126474
126475 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B4-4216 22 S5B7-126475 28 59458 126475
126476 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B4-4216 22 S6B8-126476 27 59459 126476
126477 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B4-4216 22 S7B9-126477 26 59460 126477
- 1833 -
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126478 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B4-4216 22 S8B10-126478 25 59461 126478
126479 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B4-4216 22 S9B11-126479 24 59462 126479
126480 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B4-4216 22 S10B12-126480 23 59463 126480
126481 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B5-4217 14 S1B1-126481 14 59464 126481
126482 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B5-4217 14 S2B2-126482 13 59465 126482
126483 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B5-4217 14 S3B3-126483 12 59466 126483
126484 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B5-4217 14 S4B4-126484 11 59467 126484
126485 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B5-4217 14 S5B5-126485 10 59468 126485
126486 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B5-4217 14 S6B6-126486 9 59469 126486
126487 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B5-4217 14 S7B7-126487 8 59470 126487
126488 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B5-4217 14 S8B8-126488 7 59471 126488
126489 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B5-4217 14 S9B9-126489 6 59472 126489
126490 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B5-4217 14 S10B10-126490 5 59473 126490
126491 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B5-4217 14 S1B11-126491 4 59474 126491
126492 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B5-4217 14 S2B12-126492 3 59475 126492
126493 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B5-4217 14 S3B1-126493 2 59476 126493
126494 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B5-4217 14 S4B2-126494 1 59477 126494
126495 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B5-4217 14 S5B3-126495 32 59478 126495
126496 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B5-4217 14 S6B4-126496 33 59479 126496
126497 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B5-4217 14 S7B5-126497 34 59480 126497
126498 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B5-4217 14 S8B6-126498 35 59481 126498
126499 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B5-4217 14 S9B7-126499 36 59482 126499
126500 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B5-4217 14 S10B8-126500 37 59483 126500
126501 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B5-4217 14 S1B9-126501 38 59484 126501
126502 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B5-4217 14 S2B10-126502 39 59485 126502
126503 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B5-4217 14 S3B11-126503 40 59486 126503
126504 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B5-4217 14 S4B12-126504 41 59487 126504
126505 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B5-4217 14 S5B1-126505 42 59488 126505
126506 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B5-4217 14 S6B2-126506 43 59489 126506
126507 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B5-4217 14 S7B3-126507 44 59490 126507
126508 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B5-4217 14 S8B4-126508 46 59491 126508
126509 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B5-4217 14 S9B5-126509 47 59492 126509
126510 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B5-4217 14 S10B6-126510 48 59493 126510
126511 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B6-4218 14 S1B7-126511 49 59494 126511
126512 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B6-4218 14 S2B8-126512 50 59495 126512
126513 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B6-4218 14 S3B9-126513 51 59496 126513
126514 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B6-4218 14 S4B10-126514 52 59497 126514
126515 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B6-4218 14 S5B11-126515 53 59498 126515
126516 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B6-4218 14 S6B12-126516 54 59499 126516
126517 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B6-4218 14 S7B1-126517 55 59500 126517
126518 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B6-4218 14 S8B2-126518 56 59501 126518
126519 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B6-4218 14 S9B3-126519 57 59502 126519
126520 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B6-4218 14 S10B4-126520 58 59503 126520
126521 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B6-4218 14 S1B5-126521 59 59504 126521
126522 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B6-4218 14 S2B6-126522 60 59505 126522
126523 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B6-4218 14 S3B7-126523 61 59506 126523
126524 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B6-4218 14 S4B8-126524 62 59507 126524
126525 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B6-4218 14 S5B9-126525 31 59508 126525
126526 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B6-4218 14 S6B10-126526 30 59509 126526
126527 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B6-4218 14 S7B11-126527 29 59510 126527
126528 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B6-4218 14 S8B12-126528 28 59511 126528
126529 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B6-4218 14 S9B1-126529 27 59512 126529
126530 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B6-4218 14 S10B2-126530 26 59513 126530
126531 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B6-4218 14 S1B3-126531 25 59514 126531
126532 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B6-4218 14 S2B4-126532 24 59515 126532
126533 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B6-4218 14 S3B5-126533 23 59516 126533
126534 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B6-4218 14 S4B6-126534 22 59517 126534
126535 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B6-4218 14 S5B7-126535 21 59518 126535
126536 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B6-4218 14 S6B8-126536 20 59519 126536
126537 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B6-4218 14 S7B9-126537 19 59520 126537
126538 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B6-4218 14 S8B10-126538 17 59521 126538
126539 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B6-4218 14 S9B11-126539 16 59522 126539
126540 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B6-4218 14 S10B12-126540 15 59523 126540
126541 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B7-4219 2 S1B1-126541 2 59524 126541
126542 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B7-4219 2 S2B2-126542 1 59525 126542
126543 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B7-4219 2 S3B3-126543 32 59526 126543
126544 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B7-4219 2 S4B4-126544 33 59527 126544
126545 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B7-4219 2 S5B5-126545 34 59528 126545
126546 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B7-4219 2 S6B6-126546 35 59529 126546
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126547 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B7-4219 2 S7B7-126547 36 59530 126547
126548 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B7-4219 2 S8B8-126548 37 59531 126548
126549 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B7-4219 2 S9B9-126549 38 59532 126549
126550 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B7-4219 2 S10B10-126550 39 59533 126550
126551 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B7-4219 2 S1B11-126551 40 59534 126551
126552 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B7-4219 2 S2B12-126552 41 59535 126552
126553 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B7-4219 2 S3B1-126553 42 59536 126553
126554 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B7-4219 2 S4B2-126554 43 59537 126554
126555 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B7-4219 2 S5B3-126555 44 59538 126555
126556 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B7-4219 2 S6B4-126556 46 59539 126556
126557 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B7-4219 2 S7B5-126557 47 59540 126557
126558 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B7-4219 2 S8B6-126558 48 59541 126558
126559 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B7-4219 2 S9B7-126559 49 59542 126559
126560 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B7-4219 2 S10B8-126560 50 59543 126560
126561 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B7-4219 2 S1B9-126561 51 59544 126561
126562 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B7-4219 2 S2B10-126562 52 59545 126562
126563 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B7-4219 2 S3B11-126563 53 59546 126563
126564 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B7-4219 2 S4B12-126564 54 59547 126564
126565 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B7-4219 2 S5B1-126565 55 59548 126565
126566 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B7-4219 2 S6B2-126566 56 59549 126566
126567 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B7-4219 2 S7B3-126567 57 59550 126567
126568 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B7-4219 2 S8B4-126568 58 59551 126568
126569 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B7-4219 2 S9B5-126569 59 59552 126569
126570 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B7-4219 2 S10B6-126570 60 59553 126570
126571 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B8-4220 2 S1B7-126571 61 59554 126571
126572 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B8-4220 2 S2B8-126572 62 59555 126572
126573 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B8-4220 2 S3B9-126573 31 59556 126573
126574 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B8-4220 2 S4B10-126574 30 59557 126574
126575 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B8-4220 2 S5B11-126575 29 59558 126575
126576 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B8-4220 2 S6B12-126576 28 59559 126576
126577 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B8-4220 2 S7B1-126577 27 59560 126577
126578 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B8-4220 2 S8B2-126578 26 59561 126578
126579 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B8-4220 2 S9B3-126579 25 59562 126579
126580 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B8-4220 2 S10B4-126580 24 59563 126580
126581 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B8-4220 2 S1B5-126581 23 59564 126581
126582 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B8-4220 2 S2B6-126582 22 59565 126582
126583 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B8-4220 2 S3B7-126583 21 59566 126583
126584 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B8-4220 2 S4B8-126584 20 59567 126584
126585 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B8-4220 2 S5B9-126585 19 59568 126585
126586 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B8-4220 2 S6B10-126586 17 59569 126586
126587 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B8-4220 2 S7B11-126587 16 59570 126587
126588 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B8-4220 2 S8B12-126588 15 59571 126588
126589 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B8-4220 2 S9B1-126589 14 59572 126589
126590 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B8-4220 2 S10B2-126590 13 59573 126590
126591 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B8-4220 2 S1B3-126591 12 59574 126591
126592 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B8-4220 2 S2B4-126592 11 59575 126592
126593 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B8-4220 2 S3B5-126593 10 59576 126593
126594 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B8-4220 2 S4B6-126594 9 59577 126594
126595 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B8-4220 2 S5B7-126595 8 59578 126595
126596 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B8-4220 2 S6B8-126596 7 59579 126596
126597 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B8-4220 2 S7B9-126597 6 59580 126597
126598 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B8-4220 2 S8B10-126598 5 59581 126598
126599 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B8-4220 2 S9B11-126599 4 59582 126599
126600 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B8-4220 2 S10B12-126600 3 59583 126600
126601 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B9-4221 4 S1B1-126601 4 59584 126601
126602 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B9-4221 4 S2B2-126602 3 59585 126602
126603 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B9-4221 4 S3B3-126603 2 59586 126603
126604 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B9-4221 4 S4B4-126604 1 59587 126604
126605 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B9-4221 4 S5B5-126605 32 59588 126605
126606 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B9-4221 4 S6B6-126606 33 59589 126606
126607 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B9-4221 4 S7B7-126607 34 59590 126607
126608 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B9-4221 4 S8B8-126608 35 59591 126608
126609 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B9-4221 4 S9B9-126609 36 59592 126609
126610 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B9-4221 4 S10B10-126610 37 59593 126610
126611 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B9-4221 4 S1B11-126611 38 59594 126611
126612 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B9-4221 4 S2B12-126612 39 59595 126612
126613 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B9-4221 4 S3B1-126613 40 59596 126613
126614 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B9-4221 4 S4B2-126614 41 59597 126614
126615 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B9-4221 4 S5B3-126615 42 59598 126615
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126616 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B9-4221 4 S6B4-126616 43 59599 126616
126617 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B9-4221 4 S7B5-126617 44 59600 126617
126618 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B9-4221 4 S8B6-126618 46 59601 126618
126619 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B9-4221 4 S9B7-126619 47 59602 126619
126620 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B9-4221 4 S10B8-126620 48 59603 126620
126621 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B9-4221 4 S1B9-126621 49 59604 126621
126622 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B9-4221 4 S2B10-126622 50 59605 126622
126623 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B9-4221 4 S3B11-126623 51 59606 126623
126624 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B9-4221 4 S4B12-126624 52 59607 126624
126625 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B9-4221 4 S5B1-126625 53 59608 126625
126626 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B9-4221 4 S6B2-126626 54 59609 126626
126627 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B9-4221 4 S7B3-126627 55 59610 126627
126628 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B9-4221 4 S8B4-126628 56 59611 126628
126629 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B9-4221 4 S9B5-126629 57 59612 126629
126630 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B9-4221 4 S10B6-126630 58 59613 126630
126631 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B10-4222 4 S1B7-126631 59 59614 126631
126632 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B10-4222 4 S2B8-126632 60 59615 126632
126633 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B10-4222 4 S3B9-126633 61 59616 126633
126634 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B10-4222 4 S4B10-126634 62 59617 126634
126635 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B10-4222 4 S5B11-126635 31 59618 126635
126636 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B10-4222 4 S6B12-126636 30 59619 126636
126637 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B10-4222 4 S7B1-126637 29 59620 126637
126638 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B10-4222 4 S8B2-126638 28 59621 126638
126639 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B10-4222 4 S9B3-126639 27 59622 126639
126640 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B10-4222 4 S10B4-126640 26 59623 126640
126641 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B10-4222 4 S1B5-126641 25 59624 126641
126642 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B10-4222 4 S2B6-126642 24 59625 126642
126643 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B10-4222 4 S3B7-126643 23 59626 126643
126644 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B10-4222 4 S4B8-126644 22 59627 126644
126645 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B10-4222 4 S5B9-126645 21 59628 126645
126646 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B10-4222 4 S6B10-126646 20 59629 126646
126647 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B10-4222 4 S7B11-126647 19 59630 126647
126648 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B10-4222 4 S8B12-126648 17 59631 126648
126649 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B10-4222 4 S9B1-126649 16 59632 126649
126650 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B10-4222 4 S10B2-126650 15 59633 126650
126651 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B10-4222 4 S1B3-126651 14 59634 126651
126652 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B10-4222 4 S2B4-126652 13 59635 126652
126653 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B10-4222 4 S3B5-126653 12 59636 126653
126654 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B10-4222 4 S4B6-126654 11 59637 126654
126655 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B10-4222 4 S5B7-126655 10 59638 126655
126656 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B10-4222 4 S6B8-126656 9 59639 126656
126657 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B10-4222 4 S7B9-126657 8 59640 126657
126658 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B10-4222 4 S8B10-126658 7 59641 126658
126659 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B10-4222 4 S9B11-126659 6 59642 126659
126660 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B10-4222 4 S10B12-126660 5 59643 126660
126661 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B11-4223 7 S1B1-126661 7 59644 126661
126662 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B11-4223 7 S2B2-126662 6 59645 126662
126663 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B11-4223 7 S3B3-126663 5 59646 126663
126664 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B11-4223 7 S4B4-126664 4 59647 126664
126665 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B11-4223 7 S5B5-126665 3 59648 126665
126666 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B11-4223 7 S6B6-126666 2 59649 126666
126667 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B11-4223 7 S7B7-126667 1 59650 126667
126668 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B11-4223 7 S8B8-126668 32 59651 126668
126669 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B11-4223 7 S9B9-126669 33 59652 126669
126670 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B11-4223 7 S10B10-126670 34 59653 126670
126671 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B11-4223 7 S1B11-126671 35 59654 126671
126672 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B11-4223 7 S2B12-126672 36 59655 126672
126673 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B11-4223 7 S3B1-126673 37 59656 126673
126674 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B11-4223 7 S4B2-126674 38 59657 126674
126675 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B11-4223 7 S5B3-126675 39 59658 126675
126676 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B11-4223 7 S6B4-126676 40 59659 126676
126677 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B11-4223 7 S7B5-126677 41 59660 126677
126678 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B11-4223 7 S8B6-126678 42 59661 126678
126679 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B11-4223 7 S9B7-126679 43 59662 126679
126680 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B11-4223 7 S10B8-126680 44 59663 126680
126681 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B11-4223 7 S1B9-126681 46 59664 126681
126682 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B11-4223 7 S2B10-126682 47 59665 126682
126683 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B11-4223 7 S3B11-126683 48 59666 126683
126684 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B11-4223 7 S4B12-126684 49 59667 126684
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126685 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B11-4223 7 S5B1-126685 50 59668 126685
126686 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B11-4223 7 S6B2-126686 51 59669 126686
126687 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B11-4223 7 S7B3-126687 52 59670 126687
126688 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B11-4223 7 S8B4-126688 53 59671 126688
126689 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B11-4223 7 S9B5-126689 54 59672 126689
126690 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B11-4223 7 S10B6-126690 55 59673 126690
126691 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B12-4224 7 S1B7-126691 56 59674 126691
126692 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B12-4224 7 S2B8-126692 57 59675 126692
126693 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B12-4224 7 S3B9-126693 58 59676 126693
126694 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B12-4224 7 S4B10-126694 59 59677 126694
126695 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B12-4224 7 S5B11-126695 60 59678 126695
126696 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B12-4224 7 S6B12-126696 61 59679 126696
126697 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B12-4224 7 S7B1-126697 62 59680 126697
126698 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B12-4224 7 S8B2-126698 31 59681 126698
126699 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B12-4224 7 S9B3-126699 30 59682 126699
126700 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B12-4224 7 S10B4-126700 29 59683 126700
126701 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B12-4224 7 S1B5-126701 28 59684 126701
126702 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B12-4224 7 S2B6-126702 27 59685 126702
126703 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B12-4224 7 S3B7-126703 26 59686 126703
126704 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B12-4224 7 S4B8-126704 25 59687 126704
126705 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B12-4224 7 S5B9-126705 24 59688 126705
126706 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B12-4224 7 S6B10-126706 23 59689 126706
126707 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B12-4224 7 S7B11-126707 22 59690 126707
126708 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B12-4224 7 S8B12-126708 21 59691 126708
126709 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B12-4224 7 S9B1-126709 20 59692 126709
126710 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B12-4224 7 S10B2-126710 19 59693 126710
126711 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B12-4224 7 S1B3-126711 17 59694 126711
126712 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B12-4224 7 S2B4-126712 16 59695 126712
126713 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B12-4224 7 S3B5-126713 15 59696 126713
126714 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B12-4224 7 S4B6-126714 14 59697 126714
126715 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B12-4224 7 S5B7-126715 13 59698 126715
126716 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B12-4224 7 S6B8-126716 12 59699 126716
126717 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B12-4224 7 S7B9-126717 11 59700 126717
126718 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B12-4224 7 S8B10-126718 10 59701 126718
126719 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B12-4224 7 S9B11-126719 9 59702 126719
126720 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S2-352 6 B12-4224 7 S10B12-126720 8 59703 126720
126721 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B1-4225 32 S1B1-126721 32 59704 126721
126722 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B1-4225 32 S2B2-126722 33 59705 126722
126723 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B1-4225 32 S3B3-126723 34 59706 126723
126724 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B1-4225 32 S4B4-126724 35 59707 126724
126725 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B1-4225 32 S5B5-126725 36 59708 126725
126726 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B1-4225 32 S6B6-126726 37 59709 126726
126727 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B1-4225 32 S7B7-126727 38 59710 126727
126728 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B1-4225 32 S8B8-126728 39 59711 126728
126729 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B1-4225 32 S9B9-126729 40 59712 126729
126730 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B1-4225 32 S10B10-126730 41 59713 126730
126731 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B1-4225 32 S1B11-126731 42 59714 126731
126732 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B1-4225 32 S2B12-126732 43 59715 126732
126733 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B1-4225 32 S3B1-126733 44 59716 126733
126734 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B1-4225 32 S4B2-126734 46 59717 126734
126735 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B1-4225 32 S5B3-126735 47 59718 126735
126736 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B1-4225 32 S6B4-126736 48 59719 126736
126737 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B1-4225 32 S7B5-126737 49 59720 126737
126738 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B1-4225 32 S8B6-126738 50 59721 126738
126739 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B1-4225 32 S9B7-126739 51 59722 126739
126740 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B1-4225 32 S10B8-126740 52 59723 126740
126741 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B1-4225 32 S1B9-126741 53 59724 126741
126742 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B1-4225 32 S2B10-126742 54 59725 126742
126743 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B1-4225 32 S3B11-126743 55 59726 126743
126744 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B1-4225 32 S4B12-126744 56 59727 126744
126745 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B1-4225 32 S5B1-126745 57 59728 126745
126746 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B1-4225 32 S6B2-126746 58 59729 126746
126747 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B1-4225 32 S7B3-126747 59 59730 126747
126748 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B1-4225 32 S8B4-126748 60 59731 126748
126749 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B1-4225 32 S9B5-126749 61 59732 126749
126750 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B1-4225 32 S10B6-126750 62 59733 126750
126751 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B2-4226 32 S1B7-126751 31 59734 126751
126752 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B2-4226 32 S2B8-126752 30 59735 126752
126753 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B2-4226 32 S3B9-126753 29 59736 126753
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126754 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B2-4226 32 S4B10-126754 28 59737 126754
126755 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B2-4226 32 S5B11-126755 27 59738 126755
126756 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B2-4226 32 S6B12-126756 26 59739 126756
126757 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B2-4226 32 S7B1-126757 25 59740 126757
126758 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B2-4226 32 S8B2-126758 24 59741 126758
126759 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B2-4226 32 S9B3-126759 23 59742 126759
126760 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B2-4226 32 S10B4-126760 22 59743 126760
126761 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B2-4226 32 S1B5-126761 21 59744 126761
126762 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B2-4226 32 S2B6-126762 20 59745 126762
126763 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B2-4226 32 S3B7-126763 19 59746 126763
126764 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B2-4226 32 S4B8-126764 17 59747 126764
126765 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B2-4226 32 S5B9-126765 16 59748 126765
126766 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B2-4226 32 S6B10-126766 15 59749 126766
126767 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B2-4226 32 S7B11-126767 14 59750 126767
126768 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B2-4226 32 S8B12-126768 13 59751 126768
126769 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B2-4226 32 S9B1-126769 12 59752 126769
126770 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B2-4226 32 S10B2-126770 11 59753 126770
126771 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B2-4226 32 S1B3-126771 10 59754 126771
126772 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B2-4226 32 S2B4-126772 9 59755 126772
126773 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B2-4226 32 S3B5-126773 8 59756 126773
126774 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B2-4226 32 S4B6-126774 7 59757 126774
126775 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B2-4226 32 S5B7-126775 6 59758 126775
126776 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B2-4226 32 S6B8-126776 5 59759 126776
126777 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B2-4226 32 S7B9-126777 4 59760 126777
126778 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B2-4226 32 S8B10-126778 3 59761 126778
126779 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B2-4226 32 S9B11-126779 2 59762 126779
126780 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B2-4226 32 S10B12-126780 1 59763 126780
126781 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B3-4227 16 S1B1-126781 16 59764 126781
126782 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B3-4227 16 S2B2-126782 15 59765 126782
126783 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B3-4227 16 S3B3-126783 14 59766 126783
126784 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B3-4227 16 S4B4-126784 13 59767 126784
126785 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B3-4227 16 S5B5-126785 12 59768 126785
126786 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B3-4227 16 S6B6-126786 11 59769 126786
126787 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B3-4227 16 S7B7-126787 10 59770 126787
126788 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B3-4227 16 S8B8-126788 9 59771 126788
126789 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B3-4227 16 S9B9-126789 8 59772 126789
126790 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B3-4227 16 S10B10-126790 7 59773 126790
126791 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B3-4227 16 S1B11-126791 6 59774 126791
126792 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B3-4227 16 S2B12-126792 5 59775 126792
126793 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B3-4227 16 S3B1-126793 4 59776 126793
126794 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B3-4227 16 S4B2-126794 3 59777 126794
126795 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B3-4227 16 S5B3-126795 2 59778 126795
126796 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B3-4227 16 S6B4-126796 1 59779 126796
126797 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B3-4227 16 S7B5-126797 32 59780 126797
126798 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B3-4227 16 S8B6-126798 33 59781 126798
126799 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B3-4227 16 S9B7-126799 34 59782 126799
126800 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B3-4227 16 S10B8-126800 35 59783 126800
126801 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B3-4227 16 S1B9-126801 36 59784 126801
126802 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B3-4227 16 S2B10-126802 37 59785 126802
126803 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B3-4227 16 S3B11-126803 38 59786 126803
126804 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B3-4227 16 S4B12-126804 39 59787 126804
126805 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B3-4227 16 S5B1-126805 40 59788 126805
126806 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B3-4227 16 S6B2-126806 41 59789 126806
126807 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B3-4227 16 S7B3-126807 42 59790 126807
126808 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B3-4227 16 S8B4-126808 43 59791 126808
126809 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B3-4227 16 S9B5-126809 44 59792 126809
126810 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B3-4227 16 S10B6-126810 46 59793 126810
126811 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B4-4228 16 S1B7-126811 47 59794 126811
126812 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B4-4228 16 S2B8-126812 48 59795 126812
126813 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B4-4228 16 S3B9-126813 49 59796 126813
126814 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B4-4228 16 S4B10-126814 50 59797 126814
126815 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B4-4228 16 S5B11-126815 51 59798 126815
126816 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B4-4228 16 S6B12-126816 52 59799 126816
126817 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B4-4228 16 S7B1-126817 53 59800 126817
126818 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B4-4228 16 S8B2-126818 54 59801 126818
126819 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B4-4228 16 S9B3-126819 55 59802 126819
126820 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B4-4228 16 S10B4-126820 56 59803 126820
126821 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B4-4228 16 S1B5-126821 57 59804 126821
126822 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B4-4228 16 S2B6-126822 58 59805 126822
- 1838 -
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126823 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B4-4228 16 S3B7-126823 59 59806 126823
126824 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B4-4228 16 S4B8-126824 60 59807 126824
126825 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B4-4228 16 S5B9-126825 61 59808 126825
126826 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B4-4228 16 S6B10-126826 62 59809 126826
126827 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B4-4228 16 S7B11-126827 31 59810 126827
126828 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B4-4228 16 S8B12-126828 30 59811 126828
126829 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B4-4228 16 S9B1-126829 29 59812 126829
126830 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B4-4228 16 S10B2-126830 28 59813 126830
126831 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B4-4228 16 S1B3-126831 27 59814 126831
126832 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B4-4228 16 S2B4-126832 26 59815 126832
126833 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B4-4228 16 S3B5-126833 25 59816 126833
126834 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B4-4228 16 S4B6-126834 24 59817 126834
126835 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B4-4228 16 S5B7-126835 23 59818 126835
126836 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B4-4228 16 S6B8-126836 22 59819 126836
126837 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B4-4228 16 S7B9-126837 21 59820 126837
126838 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B4-4228 16 S8B10-126838 20 59821 126838
126839 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B4-4228 16 S9B11-126839 19 59822 126839
126840 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B4-4228 16 S10B12-126840 17 59823 126840
126841 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B5-4229 8 S1B1-126841 8 59824 126841
126842 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B5-4229 8 S2B2-126842 7 59825 126842
126843 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B5-4229 8 S3B3-126843 6 59826 126843
126844 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B5-4229 8 S4B4-126844 5 59827 126844
126845 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B5-4229 8 S5B5-126845 4 59828 126845
126846 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B5-4229 8 S6B6-126846 3 59829 126846
126847 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B5-4229 8 S7B7-126847 2 59830 126847
126848 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B5-4229 8 S8B8-126848 1 59831 126848
126849 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B5-4229 8 S9B9-126849 32 59832 126849
126850 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B5-4229 8 S10B10-126850 33 59833 126850
126851 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B5-4229 8 S1B11-126851 34 59834 126851
126852 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B5-4229 8 S2B12-126852 35 59835 126852
126853 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B5-4229 8 S3B1-126853 36 59836 126853
126854 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B5-4229 8 S4B2-126854 37 59837 126854
126855 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B5-4229 8 S5B3-126855 38 59838 126855
126856 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B5-4229 8 S6B4-126856 39 59839 126856
126857 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B5-4229 8 S7B5-126857 40 59840 126857
126858 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B5-4229 8 S8B6-126858 41 59841 126858
126859 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B5-4229 8 S9B7-126859 42 59842 126859
126860 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B5-4229 8 S10B8-126860 43 59843 126860
126861 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B5-4229 8 S1B9-126861 44 59844 126861
126862 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B5-4229 8 S2B10-126862 46 59845 126862
126863 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B5-4229 8 S3B11-126863 47 59846 126863
126864 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B5-4229 8 S4B12-126864 48 59847 126864
126865 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B5-4229 8 S5B1-126865 49 59848 126865
126866 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B5-4229 8 S6B2-126866 50 59849 126866
126867 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B5-4229 8 S7B3-126867 51 59850 126867
126868 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B5-4229 8 S8B4-126868 52 59851 126868
126869 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B5-4229 8 S9B5-126869 53 59852 126869
126870 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B5-4229 8 S10B6-126870 54 59853 126870
126871 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B6-4230 8 S1B7-126871 55 59854 126871
126872 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B6-4230 8 S2B8-126872 56 59855 126872
126873 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B6-4230 8 S3B9-126873 57 59856 126873
126874 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B6-4230 8 S4B10-126874 58 59857 126874
126875 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B6-4230 8 S5B11-126875 59 59858 126875
126876 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B6-4230 8 S6B12-126876 60 59859 126876
126877 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B6-4230 8 S7B1-126877 61 59860 126877
126878 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B6-4230 8 S8B2-126878 62 59861 126878
126879 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B6-4230 8 S9B3-126879 31 59862 126879
126880 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B6-4230 8 S10B4-126880 30 59863 126880
126881 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B6-4230 8 S1B5-126881 29 59864 126881
126882 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B6-4230 8 S2B6-126882 28 59865 126882
126883 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B6-4230 8 S3B7-126883 27 59866 126883
126884 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B6-4230 8 S4B8-126884 26 59867 126884
126885 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B6-4230 8 S5B9-126885 25 59868 126885
126886 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B6-4230 8 S6B10-126886 24 59869 126886
126887 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B6-4230 8 S7B11-126887 23 59870 126887
126888 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B6-4230 8 S8B12-126888 22 59871 126888
126889 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B6-4230 8 S9B1-126889 21 59872 126889
126890 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B6-4230 8 S10B2-126890 20 59873 126890
126891 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B6-4230 8 S1B3-126891 19 59874 126891
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126892 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B6-4230 8 S2B4-126892 17 59875 126892
126893 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B6-4230 8 S3B5-126893 16 59876 126893
126894 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B6-4230 8 S4B6-126894 15 59877 126894
126895 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B6-4230 8 S5B7-126895 14 59878 126895
126896 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B6-4230 8 S6B8-126896 13 59879 126896
126897 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B6-4230 8 S7B9-126897 12 59880 126897
126898 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B6-4230 8 S8B10-126898 11 59881 126898
126899 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B6-4230 8 S9B11-126899 10 59882 126899
126900 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B6-4230 8 S10B12-126900 9 59883 126900
126901 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B7-4231 4 S1B1-126901 4 59884 126901
126902 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B7-4231 4 S2B2-126902 3 59885 126902
126903 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B7-4231 4 S3B3-126903 2 59886 126903
126904 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B7-4231 4 S4B4-126904 1 59887 126904
126905 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B7-4231 4 S5B5-126905 32 59888 126905
126906 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B7-4231 4 S6B6-126906 33 59889 126906
126907 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B7-4231 4 S7B7-126907 34 59890 126907
126908 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B7-4231 4 S8B8-126908 35 59891 126908
126909 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B7-4231 4 S9B9-126909 36 59892 126909
126910 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B7-4231 4 S10B10-126910 37 59893 126910
126911 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B7-4231 4 S1B11-126911 38 59894 126911
126912 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B7-4231 4 S2B12-126912 39 59895 126912
126913 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B7-4231 4 S3B1-126913 40 59896 126913
126914 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B7-4231 4 S4B2-126914 41 59897 126914
126915 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B7-4231 4 S5B3-126915 42 59898 126915
126916 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B7-4231 4 S6B4-126916 43 59899 126916
126917 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B7-4231 4 S7B5-126917 44 59900 126917
126918 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B7-4231 4 S8B6-126918 46 59901 126918
126919 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B7-4231 4 S9B7-126919 47 59902 126919
126920 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B7-4231 4 S10B8-126920 48 59903 126920
126921 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B7-4231 4 S1B9-126921 49 59904 126921
126922 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B7-4231 4 S2B10-126922 50 59905 126922
126923 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B7-4231 4 S3B11-126923 51 59906 126923
126924 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B7-4231 4 S4B12-126924 52 59907 126924
126925 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B7-4231 4 S5B1-126925 53 59908 126925
126926 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B7-4231 4 S6B2-126926 54 59909 126926
126927 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B7-4231 4 S7B3-126927 55 59910 126927
126928 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B7-4231 4 S8B4-126928 56 59911 126928
126929 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B7-4231 4 S9B5-126929 57 59912 126929
126930 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B7-4231 4 S10B6-126930 58 59913 126930
126931 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B8-4232 4 S1B7-126931 59 59914 126931
126932 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B8-4232 4 S2B8-126932 60 59915 126932
126933 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B8-4232 4 S3B9-126933 61 59916 126933
126934 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B8-4232 4 S4B10-126934 62 59917 126934
126935 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B8-4232 4 S5B11-126935 31 59918 126935
126936 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B8-4232 4 S6B12-126936 30 59919 126936
126937 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B8-4232 4 S7B1-126937 29 59920 126937
126938 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B8-4232 4 S8B2-126938 28 59921 126938
126939 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B8-4232 4 S9B3-126939 27 59922 126939
126940 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B8-4232 4 S10B4-126940 26 59923 126940
126941 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B8-4232 4 S1B5-126941 25 59924 126941
126942 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B8-4232 4 S2B6-126942 24 59925 126942
126943 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B8-4232 4 S3B7-126943 23 59926 126943
126944 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B8-4232 4 S4B8-126944 22 59927 126944
126945 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B8-4232 4 S5B9-126945 21 59928 126945
126946 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B8-4232 4 S6B10-126946 20 59929 126946
126947 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B8-4232 4 S7B11-126947 19 59930 126947
126948 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B8-4232 4 S8B12-126948 17 59931 126948
126949 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B8-4232 4 S9B1-126949 16 59932 126949
126950 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B8-4232 4 S10B2-126950 15 59933 126950
126951 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B8-4232 4 S1B3-126951 14 59934 126951
126952 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B8-4232 4 S2B4-126952 13 59935 126952
126953 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B8-4232 4 S3B5-126953 12 59936 126953
126954 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B8-4232 4 S4B6-126954 11 59937 126954
126955 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B8-4232 4 S5B7-126955 10 59938 126955
126956 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B8-4232 4 S6B8-126956 9 59939 126956
126957 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B8-4232 4 S7B9-126957 8 59940 126957
126958 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B8-4232 4 S8B10-126958 7 59941 126958
126959 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B8-4232 4 S9B11-126959 6 59942 126959
126960 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B8-4232 4 S10B12-126960 5 59943 126960
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126961 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B9-4233 2 S1B1-126961 2 59944 126961
126962 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B9-4233 2 S2B2-126962 1 59945 126962
126963 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B9-4233 2 S3B3-126963 32 59946 126963
126964 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B9-4233 2 S4B4-126964 33 59947 126964
126965 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B9-4233 2 S5B5-126965 34 59948 126965
126966 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B9-4233 2 S6B6-126966 35 59949 126966
126967 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B9-4233 2 S7B7-126967 36 59950 126967
126968 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B9-4233 2 S8B8-126968 37 59951 126968
126969 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B9-4233 2 S9B9-126969 38 59952 126969
126970 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B9-4233 2 S10B10-126970 39 59953 126970
126971 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B9-4233 2 S1B11-126971 40 59954 126971
126972 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B9-4233 2 S2B12-126972 41 59955 126972
126973 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B9-4233 2 S3B1-126973 42 59956 126973
126974 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B9-4233 2 S4B2-126974 43 59957 126974
126975 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B9-4233 2 S5B3-126975 44 59958 126975
126976 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B9-4233 2 S6B4-126976 46 59959 126976
126977 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B9-4233 2 S7B5-126977 47 59960 126977
126978 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B9-4233 2 S8B6-126978 48 59961 126978
126979 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B9-4233 2 S9B7-126979 49 59962 126979
126980 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B9-4233 2 S10B8-126980 50 59963 126980
126981 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B9-4233 2 S1B9-126981 51 59964 126981
126982 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B9-4233 2 S2B10-126982 52 59965 126982
126983 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B9-4233 2 S3B11-126983 53 59966 126983
126984 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B9-4233 2 S4B12-126984 54 59967 126984
126985 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B9-4233 2 S5B1-126985 55 59968 126985
126986 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B9-4233 2 S6B2-126986 56 59969 126986
126987 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B9-4233 2 S7B3-126987 57 59970 126987
126988 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B9-4233 2 S8B4-126988 58 59971 126988
126989 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B9-4233 2 S9B5-126989 59 59972 126989
126990 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B9-4233 2 S10B6-126990 60 59973 126990
126991 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B10-4234 2 S1B7-126991 61 59974 126991
126992 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B10-4234 2 S2B8-126992 62 59975 126992
126993 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B10-4234 2 S3B9-126993 31 59976 126993
126994 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B10-4234 2 S4B10-126994 30 59977 126994
126995 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B10-4234 2 S5B11-126995 29 59978 126995
126996 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B10-4234 2 S6B12-126996 28 59979 126996
126997 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B10-4234 2 S7B1-126997 27 59980 126997
126998 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B10-4234 2 S8B2-126998 26 59981 126998
126999 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B10-4234 2 S9B3-126999 25 59982 126999
127000 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B10-4234 2 S10B4-127000 24 59983 127000
127001 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B10-4234 2 S1B5-127001 23 59984 127001
127002 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B10-4234 2 S2B6-127002 22 59985 127002
127003 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B10-4234 2 S3B7-127003 21 59986 127003
127004 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B10-4234 2 S4B8-127004 20 59987 127004
127005 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B10-4234 2 S5B9-127005 19 59988 127005
127006 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B10-4234 2 S6B10-127006 17 59989 127006
127007 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B10-4234 2 S7B11-127007 16 59990 127007
127008 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B10-4234 2 S8B12-127008 15 59991 127008
127009 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B10-4234 2 S9B1-127009 14 59992 127009
127010 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B10-4234 2 S10B2-127010 13 59993 127010
127011 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B10-4234 2 S1B3-127011 12 59994 127011
127012 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B10-4234 2 S2B4-127012 11 59995 127012
127013 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B10-4234 2 S3B5-127013 10 59996 127013
127014 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B10-4234 2 S4B6-127014 9 59997 127014
127015 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B10-4234 2 S5B7-127015 8 59998 127015
127016 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B10-4234 2 S6B8-127016 7 59999 127016
127017 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B10-4234 2 S7B9-127017 6 60000 127017
127018 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B10-4234 2 S8B10-127018 5 60001 127018
127019 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B10-4234 2 S9B11-127019 4 60002 127019
127020 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B10-4234 2 S10B12-127020 3 60003 127020
127021 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B11-4235 1 S1B1-127021 1 60004 127021
127022 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B11-4235 1 S2B2-127022 32 60005 127022
127023 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B11-4235 1 S3B3-127023 33 60006 127023
127024 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B11-4235 1 S4B4-127024 34 60007 127024
127025 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B11-4235 1 S5B5-127025 35 60008 127025
127026 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B11-4235 1 S6B6-127026 36 60009 127026
127027 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B11-4235 1 S7B7-127027 37 60010 127027
127028 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B11-4235 1 S8B8-127028 38 60011 127028
127029 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B11-4235 1 S9B9-127029 39 60012 127029
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127030 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B11-4235 1 S10B10-127030 40 60013 127030
127031 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B11-4235 1 S1B11-127031 41 60014 127031
127032 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B11-4235 1 S2B12-127032 42 60015 127032
127033 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B11-4235 1 S3B1-127033 43 60016 127033
127034 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B11-4235 1 S4B2-127034 44 60017 127034
127035 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B11-4235 1 S5B3-127035 46 60018 127035
127036 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B11-4235 1 S6B4-127036 47 60019 127036
127037 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B11-4235 1 S7B5-127037 48 60020 127037
127038 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B11-4235 1 S8B6-127038 49 60021 127038
127039 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B11-4235 1 S9B7-127039 50 60022 127039
127040 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B11-4235 1 S10B8-127040 51 60023 127040
127041 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B11-4235 1 S1B9-127041 52 60024 127041
127042 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B11-4235 1 S2B10-127042 53 60025 127042
127043 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B11-4235 1 S3B11-127043 54 60026 127043
127044 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B11-4235 1 S4B12-127044 55 60027 127044
127045 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B11-4235 1 S5B1-127045 56 60028 127045
127046 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B11-4235 1 S6B2-127046 57 60029 127046
127047 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B11-4235 1 S7B3-127047 58 60030 127047
127048 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B11-4235 1 S8B4-127048 59 60031 127048
127049 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B11-4235 1 S9B5-127049 60 60032 127049
127050 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B11-4235 1 S10B6-127050 61 60033 127050
127051 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B12-4236 1 S1B7-127051 62 60034 127051
127052 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B12-4236 1 S2B8-127052 31 60035 127052
127053 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B12-4236 1 S3B9-127053 30 60036 127053
127054 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B12-4236 1 S4B10-127054 29 60037 127054
127055 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B12-4236 1 S5B11-127055 28 60038 127055
127056 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B12-4236 1 S6B12-127056 27 60039 127056
127057 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B12-4236 1 S7B1-127057 26 60040 127057
127058 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B12-4236 1 S8B2-127058 25 60041 127058
127059 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B12-4236 1 S9B3-127059 24 60042 127059
127060 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B12-4236 1 S10B4-127060 23 60043 127060
127061 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B12-4236 1 S1B5-127061 22 60044 127061
127062 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B12-4236 1 S2B6-127062 21 60045 127062
127063 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B12-4236 1 S3B7-127063 20 60046 127063
127064 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B12-4236 1 S4B8-127064 19 60047 127064
127065 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B12-4236 1 S5B9-127065 17 60048 127065
127066 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B12-4236 1 S6B10-127066 16 60049 127066
127067 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B12-4236 1 S7B11-127067 15 60050 127067
127068 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B12-4236 1 S8B12-127068 14 60051 127068
127069 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B12-4236 1 S9B1-127069 13 60052 127069
127070 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B12-4236 1 S10B2-127070 12 60053 127070
127071 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B12-4236 1 S1B3-127071 11 60054 127071
127072 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B12-4236 1 S2B4-127072 10 60055 127072
127073 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B12-4236 1 S3B5-127073 9 60056 127073
127074 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B12-4236 1 S4B6-127074 8 60057 127074
127075 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B12-4236 1 S5B7-127075 7 60058 127075
127076 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B12-4236 1 S6B8-127076 6 60059 127076
127077 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B12-4236 1 S7B9-127077 5 60060 127077
127078 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B12-4236 1 S8B10-127078 4 60061 127078
127079 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B12-4236 1 S9B11-127079 3 60062 127079
127080 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S3-353 0 B12-4236 1 S10B12-127080 2 60063 127080
127081 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B1-4237 35 S1B1-127081 35 60064 127081
127082 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B1-4237 35 S2B2-127082 36 60065 127082
127083 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B1-4237 35 S3B3-127083 37 60066 127083
127084 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B1-4237 35 S4B4-127084 38 60067 127084
127085 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B1-4237 35 S5B5-127085 39 60068 127085
127086 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B1-4237 35 S6B6-127086 40 60069 127086
127087 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B1-4237 35 S7B7-127087 41 60070 127087
127088 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B1-4237 35 S8B8-127088 42 60071 127088
127089 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B1-4237 35 S9B9-127089 43 60072 127089
127090 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B1-4237 35 S10B10-127090 44 60073 127090
127091 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B1-4237 35 S1B11-127091 46 60074 127091
127092 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B1-4237 35 S2B12-127092 47 60075 127092
127093 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B1-4237 35 S3B1-127093 48 60076 127093
127094 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B1-4237 35 S4B2-127094 49 60077 127094
127095 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B1-4237 35 S5B3-127095 50 60078 127095
127096 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B1-4237 35 S6B4-127096 51 60079 127096
127097 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B1-4237 35 S7B5-127097 52 60080 127097
127098 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B1-4237 35 S8B6-127098 53 60081 127098
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127099 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B1-4237 35 S9B7-127099 54 60082 127099
127100 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B1-4237 35 S10B8-127100 55 60083 127100
127101 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B1-4237 35 S1B9-127101 56 60084 127101
127102 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B1-4237 35 S2B10-127102 57 60085 127102
127103 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B1-4237 35 S3B11-127103 58 60086 127103
127104 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B1-4237 35 S4B12-127104 59 60087 127104
127105 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B1-4237 35 S5B1-127105 60 60088 127105
127106 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B1-4237 35 S6B2-127106 61 60089 127106
127107 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B1-4237 35 S7B3-127107 62 60090 127107
127108 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B1-4237 35 S8B4-127108 31 60091 127108
127109 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B1-4237 35 S9B5-127109 30 60092 127109
127110 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B1-4237 35 S10B6-127110 29 60093 127110
127111 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B2-4238 35 S1B7-127111 28 60094 127111
127112 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B2-4238 35 S2B8-127112 27 60095 127112
127113 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B2-4238 35 S3B9-127113 26 60096 127113
127114 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B2-4238 35 S4B10-127114 25 60097 127114
127115 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B2-4238 35 S5B11-127115 24 60098 127115
127116 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B2-4238 35 S6B12-127116 23 60099 127116
127117 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B2-4238 35 S7B1-127117 22 60100 127117
127118 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B2-4238 35 S8B2-127118 21 60101 127118
127119 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B2-4238 35 S9B3-127119 20 60102 127119
127120 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B2-4238 35 S10B4-127120 19 60103 127120
127121 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B2-4238 35 S1B5-127121 17 60104 127121
127122 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B2-4238 35 S2B6-127122 16 60105 127122
127123 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B2-4238 35 S3B7-127123 15 60106 127123
127124 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B2-4238 35 S4B8-127124 14 60107 127124
127125 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B2-4238 35 S5B9-127125 13 60108 127125
127126 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B2-4238 35 S6B10-127126 12 60109 127126
127127 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B2-4238 35 S7B11-127127 11 60110 127127
127128 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B2-4238 35 S8B12-127128 10 60111 127128
127129 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B2-4238 35 S9B1-127129 9 60112 127129
127130 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B2-4238 35 S10B2-127130 8 60113 127130
127131 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B2-4238 35 S1B3-127131 7 60114 127131
127132 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B2-4238 35 S2B4-127132 6 60115 127132
127133 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B2-4238 35 S3B5-127133 5 60116 127133
127134 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B2-4238 35 S4B6-127134 4 60117 127134
127135 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B2-4238 35 S5B7-127135 3 60118 127135
127136 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B2-4238 35 S6B8-127136 2 60119 127136
127137 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B2-4238 35 S7B9-127137 1 60120 127137
127138 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B2-4238 35 S8B10-127138 32 60121 127138
127139 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B2-4238 35 S9B11-127139 33 60122 127139
127140 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B2-4238 35 S10B12-127140 34 60123 127140
127141 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B3-4239 19 S1B1-127141 19 60124 127141
127142 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B3-4239 19 S2B2-127142 17 60125 127142
127143 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B3-4239 19 S3B3-127143 16 60126 127143
127144 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B3-4239 19 S4B4-127144 15 60127 127144
127145 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B3-4239 19 S5B5-127145 14 60128 127145
127146 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B3-4239 19 S6B6-127146 13 60129 127146
127147 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B3-4239 19 S7B7-127147 12 60130 127147
127148 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B3-4239 19 S8B8-127148 11 60131 127148
127149 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B3-4239 19 S9B9-127149 10 60132 127149
127150 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B3-4239 19 S10B10-127150 9 60133 127150
127151 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B3-4239 19 S1B11-127151 8 60134 127151
127152 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B3-4239 19 S2B12-127152 7 60135 127152
127153 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B3-4239 19 S3B1-127153 6 60136 127153
127154 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B3-4239 19 S4B2-127154 5 60137 127154
127155 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B3-4239 19 S5B3-127155 4 60138 127155
127156 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B3-4239 19 S6B4-127156 3 60139 127156
127157 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B3-4239 19 S7B5-127157 2 60140 127157
127158 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B3-4239 19 S8B6-127158 1 60141 127158
127159 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B3-4239 19 S9B7-127159 32 60142 127159
127160 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B3-4239 19 S10B8-127160 33 60143 127160
127161 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B3-4239 19 S1B9-127161 34 60144 127161
127162 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B3-4239 19 S2B10-127162 35 60145 127162
127163 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B3-4239 19 S3B11-127163 36 60146 127163
127164 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B3-4239 19 S4B12-127164 37 60147 127164
127165 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B3-4239 19 S5B1-127165 38 60148 127165
127166 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B3-4239 19 S6B2-127166 39 60149 127166
127167 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B3-4239 19 S7B3-127167 40 60150 127167
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127168 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B3-4239 19 S8B4-127168 41 60151 127168
127169 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B3-4239 19 S9B5-127169 42 60152 127169
127170 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B3-4239 19 S10B6-127170 43 60153 127170
127171 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B4-4240 19 S1B7-127171 44 60154 127171
127172 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B4-4240 19 S2B8-127172 46 60155 127172
127173 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B4-4240 19 S3B9-127173 47 60156 127173
127174 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B4-4240 19 S4B10-127174 48 60157 127174
127175 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B4-4240 19 S5B11-127175 49 60158 127175
127176 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B4-4240 19 S6B12-127176 50 60159 127176
127177 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B4-4240 19 S7B1-127177 51 60160 127177
127178 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B4-4240 19 S8B2-127178 52 60161 127178
127179 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B4-4240 19 S9B3-127179 53 60162 127179
127180 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B4-4240 19 S10B4-127180 54 60163 127180
127181 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B4-4240 19 S1B5-127181 55 60164 127181
127182 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B4-4240 19 S2B6-127182 56 60165 127182
127183 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B4-4240 19 S3B7-127183 57 60166 127183
127184 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B4-4240 19 S4B8-127184 58 60167 127184
127185 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B4-4240 19 S5B9-127185 59 60168 127185
127186 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B4-4240 19 S6B10-127186 60 60169 127186
127187 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B4-4240 19 S7B11-127187 61 60170 127187
127188 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B4-4240 19 S8B12-127188 62 60171 127188
127189 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B4-4240 19 S9B1-127189 31 60172 127189
127190 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B4-4240 19 S10B2-127190 30 60173 127190
127191 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B4-4240 19 S1B3-127191 29 60174 127191
127192 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B4-4240 19 S2B4-127192 28 60175 127192
127193 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B4-4240 19 S3B5-127193 27 60176 127193
127194 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B4-4240 19 S4B6-127194 26 60177 127194
127195 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B4-4240 19 S5B7-127195 25 60178 127195
127196 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B4-4240 19 S6B8-127196 24 60179 127196
127197 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B4-4240 19 S7B9-127197 23 60180 127197
127198 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B4-4240 19 S8B10-127198 22 60181 127198
127199 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B4-4240 19 S9B11-127199 21 60182 127199
127200 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B4-4240 19 S10B12-127200 20 60183 127200
127201 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B5-4241 11 S1B1-127201 11 60184 127201
127202 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B5-4241 11 S2B2-127202 10 60185 127202
127203 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B5-4241 11 S3B3-127203 9 60186 127203
127204 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B5-4241 11 S4B4-127204 8 60187 127204
127205 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B5-4241 11 S5B5-127205 7 60188 127205
127206 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B5-4241 11 S6B6-127206 6 60189 127206
127207 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B5-4241 11 S7B7-127207 5 60190 127207
127208 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B5-4241 11 S8B8-127208 4 60191 127208
127209 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B5-4241 11 S9B9-127209 3 60192 127209
127210 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B5-4241 11 S10B10-127210 2 60193 127210
127211 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B5-4241 11 S1B11-127211 1 60194 127211
127212 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B5-4241 11 S2B12-127212 32 60195 127212
127213 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B5-4241 11 S3B1-127213 33 60196 127213
127214 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B5-4241 11 S4B2-127214 34 60197 127214
127215 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B5-4241 11 S5B3-127215 35 60198 127215
127216 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B5-4241 11 S6B4-127216 36 60199 127216
127217 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B5-4241 11 S7B5-127217 37 60200 127217
127218 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B5-4241 11 S8B6-127218 38 60201 127218
127219 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B5-4241 11 S9B7-127219 39 60202 127219
127220 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B5-4241 11 S10B8-127220 40 60203 127220
127221 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B5-4241 11 S1B9-127221 41 60204 127221
127222 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B5-4241 11 S2B10-127222 42 60205 127222
127223 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B5-4241 11 S3B11-127223 43 60206 127223
127224 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B5-4241 11 S4B12-127224 44 60207 127224
127225 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B5-4241 11 S5B1-127225 46 60208 127225
127226 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B5-4241 11 S6B2-127226 47 60209 127226
127227 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B5-4241 11 S7B3-127227 48 60210 127227
127228 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B5-4241 11 S8B4-127228 49 60211 127228
127229 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B5-4241 11 S9B5-127229 50 60212 127229
127230 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B5-4241 11 S10B6-127230 51 60213 127230
127231 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B6-4242 11 S1B7-127231 52 60214 127231
127232 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B6-4242 11 S2B8-127232 53 60215 127232
127233 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B6-4242 11 S3B9-127233 54 60216 127233
127234 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B6-4242 11 S4B10-127234 55 60217 127234
127235 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B6-4242 11 S5B11-127235 56 60218 127235
127236 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B6-4242 11 S6B12-127236 57 60219 127236
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127237 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B6-4242 11 S7B1-127237 58 60220 127237
127238 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B6-4242 11 S8B2-127238 59 60221 127238
127239 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B6-4242 11 S9B3-127239 60 60222 127239
127240 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B6-4242 11 S10B4-127240 61 60223 127240
127241 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B6-4242 11 S1B5-127241 62 60224 127241
127242 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B6-4242 11 S2B6-127242 31 60225 127242
127243 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B6-4242 11 S3B7-127243 30 60226 127243
127244 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B6-4242 11 S4B8-127244 29 60227 127244
127245 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B6-4242 11 S5B9-127245 28 60228 127245
127246 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B6-4242 11 S6B10-127246 27 60229 127246
127247 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B6-4242 11 S7B11-127247 26 60230 127247
127248 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B6-4242 11 S8B12-127248 25 60231 127248
127249 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B6-4242 11 S9B1-127249 24 60232 127249
127250 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B6-4242 11 S10B2-127250 23 60233 127250
127251 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B6-4242 11 S1B3-127251 22 60234 127251
127252 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B6-4242 11 S2B4-127252 21 60235 127252
127253 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B6-4242 11 S3B5-127253 20 60236 127253
127254 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B6-4242 11 S4B6-127254 19 60237 127254
127255 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B6-4242 11 S5B7-127255 17 60238 127255
127256 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B6-4242 11 S6B8-127256 16 60239 127256
127257 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B6-4242 11 S7B9-127257 15 60240 127257
127258 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B6-4242 11 S8B10-127258 14 60241 127258
127259 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B6-4242 11 S9B11-127259 13 60242 127259
127260 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B6-4242 11 S10B12-127260 12 60243 127260
127261 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B7-4243 7 S1B1-127261 7 60244 127261
127262 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B7-4243 7 S2B2-127262 6 60245 127262
127263 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B7-4243 7 S3B3-127263 5 60246 127263
127264 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B7-4243 7 S4B4-127264 4 60247 127264
127265 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B7-4243 7 S5B5-127265 3 60248 127265
127266 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B7-4243 7 S6B6-127266 2 60249 127266
127267 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B7-4243 7 S7B7-127267 1 60250 127267
127268 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B7-4243 7 S8B8-127268 32 60251 127268
127269 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B7-4243 7 S9B9-127269 33 60252 127269
127270 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B7-4243 7 S10B10-127270 34 60253 127270
127271 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B7-4243 7 S1B11-127271 35 60254 127271
127272 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B7-4243 7 S2B12-127272 36 60255 127272
127273 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B7-4243 7 S3B1-127273 37 60256 127273
127274 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B7-4243 7 S4B2-127274 38 60257 127274
127275 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B7-4243 7 S5B3-127275 39 60258 127275
127276 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B7-4243 7 S6B4-127276 40 60259 127276
127277 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B7-4243 7 S7B5-127277 41 60260 127277
127278 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B7-4243 7 S8B6-127278 42 60261 127278
127279 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B7-4243 7 S9B7-127279 43 60262 127279
127280 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B7-4243 7 S10B8-127280 44 60263 127280
127281 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B7-4243 7 S1B9-127281 46 60264 127281
127282 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B7-4243 7 S2B10-127282 47 60265 127282
127283 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B7-4243 7 S3B11-127283 48 60266 127283
127284 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B7-4243 7 S4B12-127284 49 60267 127284
127285 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B7-4243 7 S5B1-127285 50 60268 127285
127286 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B7-4243 7 S6B2-127286 51 60269 127286
127287 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B7-4243 7 S7B3-127287 52 60270 127287
127288 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B7-4243 7 S8B4-127288 53 60271 127288
127289 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B7-4243 7 S9B5-127289 54 60272 127289
127290 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B7-4243 7 S10B6-127290 55 60273 127290
127291 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B8-4244 7 S1B7-127291 56 60274 127291
127292 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B8-4244 7 S2B8-127292 57 60275 127292
127293 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B8-4244 7 S3B9-127293 58 60276 127293
127294 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B8-4244 7 S4B10-127294 59 60277 127294
127295 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B8-4244 7 S5B11-127295 60 60278 127295
127296 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B8-4244 7 S6B12-127296 61 60279 127296
127297 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B8-4244 7 S7B1-127297 62 60280 127297
127298 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B8-4244 7 S8B2-127298 31 60281 127298
127299 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B8-4244 7 S9B3-127299 30 60282 127299
127300 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B8-4244 7 S10B4-127300 29 60283 127300
127301 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B8-4244 7 S1B5-127301 28 60284 127301
127302 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B8-4244 7 S2B6-127302 27 60285 127302
127303 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B8-4244 7 S3B7-127303 26 60286 127303
127304 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B8-4244 7 S4B8-127304 25 60287 127304
127305 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B8-4244 7 S5B9-127305 24 60288 127305
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127306 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B8-4244 7 S6B10-127306 23 60289 127306
127307 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B8-4244 7 S7B11-127307 22 60290 127307
127308 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B8-4244 7 S8B12-127308 21 60291 127308
127309 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B8-4244 7 S9B1-127309 20 60292 127309
127310 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B8-4244 7 S10B2-127310 19 60293 127310
127311 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B8-4244 7 S1B3-127311 17 60294 127311
127312 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B8-4244 7 S2B4-127312 16 60295 127312
127313 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B8-4244 7 S3B5-127313 15 60296 127313
127314 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B8-4244 7 S4B6-127314 14 60297 127314
127315 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B8-4244 7 S5B7-127315 13 60298 127315
127316 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B8-4244 7 S6B8-127316 12 60299 127316
127317 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B8-4244 7 S7B9-127317 11 60300 127317
127318 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B8-4244 7 S8B10-127318 10 60301 127318
127319 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B8-4244 7 S9B11-127319 9 60302 127319
127320 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B8-4244 7 S10B12-127320 8 60303 127320
127321 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B9-4245 1 S1B1-127321 1 60304 127321
127322 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B9-4245 1 S2B2-127322 32 60305 127322
127323 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B9-4245 1 S3B3-127323 33 60306 127323
127324 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B9-4245 1 S4B4-127324 34 60307 127324
127325 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B9-4245 1 S5B5-127325 35 60308 127325
127326 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B9-4245 1 S6B6-127326 36 60309 127326
127327 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B9-4245 1 S7B7-127327 37 60310 127327
127328 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B9-4245 1 S8B8-127328 38 60311 127328
127329 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B9-4245 1 S9B9-127329 39 60312 127329
127330 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B9-4245 1 S10B10-127330 40 60313 127330
127331 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B9-4245 1 S1B11-127331 41 60314 127331
127332 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B9-4245 1 S2B12-127332 42 60315 127332
127333 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B9-4245 1 S3B1-127333 43 60316 127333
127334 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B9-4245 1 S4B2-127334 44 60317 127334
127335 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B9-4245 1 S5B3-127335 46 60318 127335
127336 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B9-4245 1 S6B4-127336 47 60319 127336
127337 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B9-4245 1 S7B5-127337 48 60320 127337
127338 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B9-4245 1 S8B6-127338 49 60321 127338
127339 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B9-4245 1 S9B7-127339 50 60322 127339
127340 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B9-4245 1 S10B8-127340 51 60323 127340
127341 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B9-4245 1 S1B9-127341 52 60324 127341
127342 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B9-4245 1 S2B10-127342 53 60325 127342
127343 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B9-4245 1 S3B11-127343 54 60326 127343
127344 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B9-4245 1 S4B12-127344 55 60327 127344
127345 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B9-4245 1 S5B1-127345 56 60328 127345
127346 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B9-4245 1 S6B2-127346 57 60329 127346
127347 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B9-4245 1 S7B3-127347 58 60330 127347
127348 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B9-4245 1 S8B4-127348 59 60331 127348
127349 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B9-4245 1 S9B5-127349 60 60332 127349
127350 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B9-4245 1 S10B6-127350 61 60333 127350
127351 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B10-4246 1 S1B7-127351 62 60334 127351
127352 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B10-4246 1 S2B8-127352 31 60335 127352
127353 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B10-4246 1 S3B9-127353 30 60336 127353
127354 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B10-4246 1 S4B10-127354 29 60337 127354
127355 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B10-4246 1 S5B11-127355 28 60338 127355
127356 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B10-4246 1 S6B12-127356 27 60339 127356
127357 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B10-4246 1 S7B1-127357 26 60340 127357
127358 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B10-4246 1 S8B2-127358 25 60341 127358
127359 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B10-4246 1 S9B3-127359 24 60342 127359
127360 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B10-4246 1 S10B4-127360 23 60343 127360
127361 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B10-4246 1 S1B5-127361 22 60344 127361
127362 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B10-4246 1 S2B6-127362 21 60345 127362
127363 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B10-4246 1 S3B7-127363 20 60346 127363
127364 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B10-4246 1 S4B8-127364 19 60347 127364
127365 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B10-4246 1 S5B9-127365 17 60348 127365
127366 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B10-4246 1 S6B10-127366 16 60349 127366
127367 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B10-4246 1 S7B11-127367 15 60350 127367
127368 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B10-4246 1 S8B12-127368 14 60351 127368
127369 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B10-4246 1 S9B1-127369 13 60352 127369
127370 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B10-4246 1 S10B2-127370 12 60353 127370
127371 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B10-4246 1 S1B3-127371 11 60354 127371
127372 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B10-4246 1 S2B4-127372 10 60355 127372
127373 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B10-4246 1 S3B5-127373 9 60356 127373
127374 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B10-4246 1 S4B6-127374 8 60357 127374
- 1846 -
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127375 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B10-4246 1 S5B7-127375 7 60358 127375
127376 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B10-4246 1 S6B8-127376 6 60359 127376
127377 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B10-4246 1 S7B9-127377 5 60360 127377
127378 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B10-4246 1 S8B10-127378 4 60361 127378
127379 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B10-4246 1 S9B11-127379 3 60362 127379
127380 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B10-4246 1 S10B12-127380 2 60363 127380
127381 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B11-4247 2 S1B1-127381 2 60364 127381
127382 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B11-4247 2 S2B2-127382 1 60365 127382
127383 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B11-4247 2 S3B3-127383 32 60366 127383
127384 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B11-4247 2 S4B4-127384 33 60367 127384
127385 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B11-4247 2 S5B5-127385 34 60368 127385
127386 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B11-4247 2 S6B6-127386 35 60369 127386
127387 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B11-4247 2 S7B7-127387 36 60370 127387
127388 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B11-4247 2 S8B8-127388 37 60371 127388
127389 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B11-4247 2 S9B9-127389 38 60372 127389
127390 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B11-4247 2 S10B10-127390 39 60373 127390
127391 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B11-4247 2 S1B11-127391 40 60374 127391
127392 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B11-4247 2 S2B12-127392 41 60375 127392
127393 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B11-4247 2 S3B1-127393 42 60376 127393
127394 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B11-4247 2 S4B2-127394 43 60377 127394
127395 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B11-4247 2 S5B3-127395 44 60378 127395
127396 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B11-4247 2 S6B4-127396 46 60379 127396
127397 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B11-4247 2 S7B5-127397 47 60380 127397
127398 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B11-4247 2 S8B6-127398 48 60381 127398
127399 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B11-4247 2 S9B7-127399 49 60382 127399
127400 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B11-4247 2 S10B8-127400 50 60383 127400
127401 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B11-4247 2 S1B9-127401 51 60384 127401
127402 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B11-4247 2 S2B10-127402 52 60385 127402
127403 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B11-4247 2 S3B11-127403 53 60386 127403
127404 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B11-4247 2 S4B12-127404 54 60387 127404
127405 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B11-4247 2 S5B1-127405 55 60388 127405
127406 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B11-4247 2 S6B2-127406 56 60389 127406
127407 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B11-4247 2 S7B3-127407 57 60390 127407
127408 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B11-4247 2 S8B4-127408 58 60391 127408
127409 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B11-4247 2 S9B5-127409 59 60392 127409
127410 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B11-4247 2 S10B6-127410 60 60393 127410
127411 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B12-4248 2 S1B7-127411 61 60394 127411
127412 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B12-4248 2 S2B8-127412 62 60395 127412
127413 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B12-4248 2 S3B9-127413 31 60396 127413
127414 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B12-4248 2 S4B10-127414 30 60397 127414
127415 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B12-4248 2 S5B11-127415 29 60398 127415
127416 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B12-4248 2 S6B12-127416 28 60399 127416
127417 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B12-4248 2 S7B1-127417 27 60400 127417
127418 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B12-4248 2 S8B2-127418 26 60401 127418
127419 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B12-4248 2 S9B3-127419 25 60402 127419
127420 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B12-4248 2 S10B4-127420 24 60403 127420
127421 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B12-4248 2 S1B5-127421 23 60404 127421
127422 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B12-4248 2 S2B6-127422 22 60405 127422
127423 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B12-4248 2 S3B7-127423 21 60406 127423
127424 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B12-4248 2 S4B8-127424 20 60407 127424
127425 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B12-4248 2 S5B9-127425 19 60408 127425
127426 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B12-4248 2 S6B10-127426 17 60409 127426
127427 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B12-4248 2 S7B11-127427 16 60410 127427
127428 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B12-4248 2 S8B12-127428 15 60411 127428
127429 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B12-4248 2 S9B1-127429 14 60412 127429
127430 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B12-4248 2 S10B2-127430 13 60413 127430
127431 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B12-4248 2 S1B3-127431 12 60414 127431
127432 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B12-4248 2 S2B4-127432 11 60415 127432
127433 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B12-4248 2 S3B5-127433 10 60416 127433
127434 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B12-4248 2 S4B6-127434 9 60417 127434
127435 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B12-4248 2 S5B7-127435 8 60418 127435
127436 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B12-4248 2 S6B8-127436 7 60419 127436
127437 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B12-4248 2 S7B9-127437 6 60420 127437
127438 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B12-4248 2 S8B10-127438 5 60421 127438
127439 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B12-4248 2 S9B11-127439 4 60422 127439
127440 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 2 S4-354 3 B12-4248 2 S10B12-127440 3 60423 127440
127441 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B1-4249 1 S1B1-127441 1 60424 127441
127442 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B1-4249 1 S2B2-127442 32 60425 127442
127443 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B1-4249 1 S3B3-127443 33 60426 127443
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127444 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B1-4249 1 S4B4-127444 34 60427 127444
127445 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B1-4249 1 S5B5-127445 35 60428 127445
127446 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B1-4249 1 S6B6-127446 36 60429 127446
127447 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B1-4249 1 S7B7-127447 37 60430 127447
127448 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B1-4249 1 S8B8-127448 38 60431 127448
127449 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B1-4249 1 S9B9-127449 39 60432 127449
127450 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B1-4249 1 S10B10-127450 40 60433 127450
127451 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B1-4249 1 S1B11-127451 41 60434 127451
127452 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B1-4249 1 S2B12-127452 42 60435 127452
127453 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B1-4249 1 S3B1-127453 43 60436 127453
127454 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B1-4249 1 S4B2-127454 44 60437 127454
127455 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B1-4249 1 S5B3-127455 46 60438 127455
127456 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B1-4249 1 S6B4-127456 47 60439 127456
127457 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B1-4249 1 S7B5-127457 48 60440 127457
127458 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B1-4249 1 S8B6-127458 49 60441 127458
127459 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B1-4249 1 S9B7-127459 50 60442 127459
127460 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B1-4249 1 S10B8-127460 51 60443 127460
127461 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B1-4249 1 S1B9-127461 52 60444 127461
127462 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B1-4249 1 S2B10-127462 53 60445 127462
127463 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B1-4249 1 S3B11-127463 54 60446 127463
127464 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B1-4249 1 S4B12-127464 55 60447 127464
127465 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B1-4249 1 S5B1-127465 56 60448 127465
127466 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B1-4249 1 S6B2-127466 57 60449 127466
127467 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B1-4249 1 S7B3-127467 58 60450 127467
127468 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B1-4249 1 S8B4-127468 59 60451 127468
127469 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B1-4249 1 S9B5-127469 60 60452 127469
127470 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B1-4249 1 S10B6-127470 61 60453 127470
127471 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B2-4250 1 S1B7-127471 62 60454 127471
127472 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B2-4250 1 S2B8-127472 31 60455 127472
127473 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B2-4250 1 S3B9-127473 30 60456 127473
127474 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B2-4250 1 S4B10-127474 29 60457 127474
127475 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B2-4250 1 S5B11-127475 28 60458 127475
127476 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B2-4250 1 S6B12-127476 27 60459 127476
127477 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B2-4250 1 S7B1-127477 26 60460 127477
127478 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B2-4250 1 S8B2-127478 25 60461 127478
127479 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B2-4250 1 S9B3-127479 24 60462 127479
127480 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B2-4250 1 S10B4-127480 23 60463 127480
127481 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B2-4250 1 S1B5-127481 22 60464 127481
127482 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B2-4250 1 S2B6-127482 21 60465 127482
127483 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B2-4250 1 S3B7-127483 20 60466 127483
127484 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B2-4250 1 S4B8-127484 19 60467 127484
127485 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B2-4250 1 S5B9-127485 17 60468 127485
127486 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B2-4250 1 S6B10-127486 16 60469 127486
127487 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B2-4250 1 S7B11-127487 15 60470 127487
127488 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B2-4250 1 S8B12-127488 14 60471 127488
127489 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B2-4250 1 S9B1-127489 13 60472 127489
127490 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B2-4250 1 S10B2-127490 12 60473 127490
127491 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B2-4250 1 S1B3-127491 11 60474 127491
127492 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B2-4250 1 S2B4-127492 10 60475 127492
127493 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B2-4250 1 S3B5-127493 9 60476 127493
127494 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B2-4250 1 S4B6-127494 8 60477 127494
127495 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B2-4250 1 S5B7-127495 7 60478 127495
127496 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B2-4250 1 S6B8-127496 6 60479 127496
127497 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B2-4250 1 S7B9-127497 5 60480 127497
127498 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B2-4250 1 S8B10-127498 4 60481 127498
127499 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B2-4250 1 S9B11-127499 3 60482 127499
127500 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B2-4250 1 S10B12-127500 2 60483 127500
127501 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B3-4251 49 S1B1-127501 49 60484 127501
127502 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B3-4251 49 S2B2-127502 50 60485 127502
127503 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B3-4251 49 S3B3-127503 51 60486 127503
127504 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B3-4251 49 S4B4-127504 52 60487 127504
127505 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B3-4251 49 S5B5-127505 53 60488 127505
127506 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B3-4251 49 S6B6-127506 54 60489 127506
127507 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B3-4251 49 S7B7-127507 55 60490 127507
127508 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B3-4251 49 S8B8-127508 56 60491 127508
127509 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B3-4251 49 S9B9-127509 57 60492 127509
127510 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B3-4251 49 S10B10-127510 58 60493 127510
127511 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B3-4251 49 S1B11-127511 59 60494 127511
127512 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B3-4251 49 S2B12-127512 60 60495 127512
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127513 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B3-4251 49 S3B1-127513 61 60496 127513
127514 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B3-4251 49 S4B2-127514 62 60497 127514
127515 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B3-4251 49 S5B3-127515 31 60498 127515
127516 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B3-4251 49 S6B4-127516 30 60499 127516
127517 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B3-4251 49 S7B5-127517 29 60500 127517
127518 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B3-4251 49 S8B6-127518 28 60501 127518
127519 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B3-4251 49 S9B7-127519 27 60502 127519
127520 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B3-4251 49 S10B8-127520 26 60503 127520
127521 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B3-4251 49 S1B9-127521 25 60504 127521
127522 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B3-4251 49 S2B10-127522 24 60505 127522
127523 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B3-4251 49 S3B11-127523 23 60506 127523
127524 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B3-4251 49 S4B12-127524 22 60507 127524
127525 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B3-4251 49 S5B1-127525 21 60508 127525
127526 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B3-4251 49 S6B2-127526 20 60509 127526
127527 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B3-4251 49 S7B3-127527 19 60510 127527
127528 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B3-4251 49 S8B4-127528 17 60511 127528
127529 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B3-4251 49 S9B5-127529 16 60512 127529
127530 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B3-4251 49 S10B6-127530 15 60513 127530
127531 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B4-4252 49 S1B7-127531 14 60514 127531
127532 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B4-4252 49 S2B8-127532 13 60515 127532
127533 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B4-4252 49 S3B9-127533 12 60516 127533
127534 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B4-4252 49 S4B10-127534 11 60517 127534
127535 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B4-4252 49 S5B11-127535 10 60518 127535
127536 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B4-4252 49 S6B12-127536 9 60519 127536
127537 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B4-4252 49 S7B1-127537 8 60520 127537
127538 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B4-4252 49 S8B2-127538 7 60521 127538
127539 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B4-4252 49 S9B3-127539 6 60522 127539
127540 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B4-4252 49 S10B4-127540 5 60523 127540
127541 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B4-4252 49 S1B5-127541 4 60524 127541
127542 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B4-4252 49 S2B6-127542 3 60525 127542
127543 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B4-4252 49 S3B7-127543 2 60526 127543
127544 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B4-4252 49 S4B8-127544 1 60527 127544
127545 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B4-4252 49 S5B9-127545 32 60528 127545
127546 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B4-4252 49 S6B10-127546 33 60529 127546
127547 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B4-4252 49 S7B11-127547 34 60530 127547
127548 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B4-4252 49 S8B12-127548 35 60531 127548
127549 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B4-4252 49 S9B1-127549 36 60532 127549
127550 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B4-4252 49 S10B2-127550 37 60533 127550
127551 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B4-4252 49 S1B3-127551 38 60534 127551
127552 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B4-4252 49 S2B4-127552 39 60535 127552
127553 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B4-4252 49 S3B5-127553 40 60536 127553
127554 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B4-4252 49 S4B6-127554 41 60537 127554
127555 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B4-4252 49 S5B7-127555 42 60538 127555
127556 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B4-4252 49 S6B8-127556 43 60539 127556
127557 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B4-4252 49 S7B9-127557 44 60540 127557
127558 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B4-4252 49 S8B10-127558 46 60541 127558
127559 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B4-4252 49 S9B11-127559 47 60542 127559
127560 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B4-4252 49 S10B12-127560 48 60543 127560
127561 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B5-4253 41 S1B1-127561 41 60544 127561
127562 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B5-4253 41 S2B2-127562 42 60545 127562
127563 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B5-4253 41 S3B3-127563 43 60546 127563
127564 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B5-4253 41 S4B4-127564 44 60547 127564
127565 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B5-4253 41 S5B5-127565 46 60548 127565
127566 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B5-4253 41 S6B6-127566 47 60549 127566
127567 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B5-4253 41 S7B7-127567 48 60550 127567
127568 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B5-4253 41 S8B8-127568 49 60551 127568
127569 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B5-4253 41 S9B9-127569 50 60552 127569
127570 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B5-4253 41 S10B10-127570 51 60553 127570
127571 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B5-4253 41 S1B11-127571 52 60554 127571
127572 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B5-4253 41 S2B12-127572 53 60555 127572
127573 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B5-4253 41 S3B1-127573 54 60556 127573
127574 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B5-4253 41 S4B2-127574 55 60557 127574
127575 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B5-4253 41 S5B3-127575 56 60558 127575
127576 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B5-4253 41 S6B4-127576 57 60559 127576
127577 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B5-4253 41 S7B5-127577 58 60560 127577
127578 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B5-4253 41 S8B6-127578 59 60561 127578
127579 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B5-4253 41 S9B7-127579 60 60562 127579
127580 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B5-4253 41 S10B8-127580 61 60563 127580
127581 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B5-4253 41 S1B9-127581 62 60564 127581
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127582 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B5-4253 41 S2B10-127582 31 60565 127582
127583 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B5-4253 41 S3B11-127583 30 60566 127583
127584 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B5-4253 41 S4B12-127584 29 60567 127584
127585 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B5-4253 41 S5B1-127585 28 60568 127585
127586 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B5-4253 41 S6B2-127586 27 60569 127586
127587 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B5-4253 41 S7B3-127587 26 60570 127587
127588 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B5-4253 41 S8B4-127588 25 60571 127588
127589 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B5-4253 41 S9B5-127589 24 60572 127589
127590 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B5-4253 41 S10B6-127590 23 60573 127590
127591 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B6-4254 41 S1B7-127591 22 60574 127591
127592 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B6-4254 41 S2B8-127592 21 60575 127592
127593 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B6-4254 41 S3B9-127593 20 60576 127593
127594 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B6-4254 41 S4B10-127594 19 60577 127594
127595 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B6-4254 41 S5B11-127595 17 60578 127595
127596 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B6-4254 41 S6B12-127596 16 60579 127596
127597 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B6-4254 41 S7B1-127597 15 60580 127597
127598 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B6-4254 41 S8B2-127598 14 60581 127598
127599 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B6-4254 41 S9B3-127599 13 60582 127599
127600 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B6-4254 41 S10B4-127600 12 60583 127600
127601 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B6-4254 41 S1B5-127601 11 60584 127601
127602 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B6-4254 41 S2B6-127602 10 60585 127602
127603 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B6-4254 41 S3B7-127603 9 60586 127603
127604 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B6-4254 41 S4B8-127604 8 60587 127604
127605 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B6-4254 41 S5B9-127605 7 60588 127605
127606 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B6-4254 41 S6B10-127606 6 60589 127606
127607 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B6-4254 41 S7B11-127607 5 60590 127607
127608 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B6-4254 41 S8B12-127608 4 60591 127608
127609 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B6-4254 41 S9B1-127609 3 60592 127609
127610 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B6-4254 41 S10B2-127610 2 60593 127610
127611 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B6-4254 41 S1B3-127611 1 60594 127611
127612 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B6-4254 41 S2B4-127612 32 60595 127612
127613 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B6-4254 41 S3B5-127613 33 60596 127613
127614 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B6-4254 41 S4B6-127614 34 60597 127614
127615 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B6-4254 41 S5B7-127615 35 60598 127615
127616 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B6-4254 41 S6B8-127616 36 60599 127616
127617 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B6-4254 41 S7B9-127617 37 60600 127617
127618 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B6-4254 41 S8B10-127618 38 60601 127618
127619 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B6-4254 41 S9B11-127619 39 60602 127619
127620 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B6-4254 41 S10B12-127620 40 60603 127620
127621 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B7-4255 37 S1B1-127621 37 60604 127621
127622 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B7-4255 37 S2B2-127622 38 60605 127622
127623 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B7-4255 37 S3B3-127623 39 60606 127623
127624 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B7-4255 37 S4B4-127624 40 60607 127624
127625 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B7-4255 37 S5B5-127625 41 60608 127625
127626 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B7-4255 37 S6B6-127626 42 60609 127626
127627 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B7-4255 37 S7B7-127627 43 60610 127627
127628 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B7-4255 37 S8B8-127628 44 60611 127628
127629 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B7-4255 37 S9B9-127629 46 60612 127629
127630 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B7-4255 37 S10B10-127630 47 60613 127630
127631 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B7-4255 37 S1B11-127631 48 60614 127631
127632 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B7-4255 37 S2B12-127632 49 60615 127632
127633 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B7-4255 37 S3B1-127633 50 60616 127633
127634 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B7-4255 37 S4B2-127634 51 60617 127634
127635 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B7-4255 37 S5B3-127635 52 60618 127635
127636 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B7-4255 37 S6B4-127636 53 60619 127636
127637 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B7-4255 37 S7B5-127637 54 60620 127637
127638 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B7-4255 37 S8B6-127638 55 60621 127638
127639 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B7-4255 37 S9B7-127639 56 60622 127639
127640 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B7-4255 37 S10B8-127640 57 60623 127640
127641 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B7-4255 37 S1B9-127641 58 60624 127641
127642 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B7-4255 37 S2B10-127642 59 60625 127642
127643 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B7-4255 37 S3B11-127643 60 60626 127643
127644 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B7-4255 37 S4B12-127644 61 60627 127644
127645 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B7-4255 37 S5B1-127645 62 60628 127645
127646 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B7-4255 37 S6B2-127646 31 60629 127646
127647 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B7-4255 37 S7B3-127647 30 60630 127647
127648 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B7-4255 37 S8B4-127648 29 60631 127648
127649 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B7-4255 37 S9B5-127649 28 60632 127649
127650 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B7-4255 37 S10B6-127650 27 60633 127650
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127651 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B8-4256 37 S1B7-127651 26 60634 127651
127652 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B8-4256 37 S2B8-127652 25 60635 127652
127653 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B8-4256 37 S3B9-127653 24 60636 127653
127654 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B8-4256 37 S4B10-127654 23 60637 127654
127655 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B8-4256 37 S5B11-127655 22 60638 127655
127656 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B8-4256 37 S6B12-127656 21 60639 127656
127657 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B8-4256 37 S7B1-127657 20 60640 127657
127658 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B8-4256 37 S8B2-127658 19 60641 127658
127659 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B8-4256 37 S9B3-127659 17 60642 127659
127660 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B8-4256 37 S10B4-127660 16 60643 127660
127661 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B8-4256 37 S1B5-127661 15 60644 127661
127662 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B8-4256 37 S2B6-127662 14 60645 127662
127663 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B8-4256 37 S3B7-127663 13 60646 127663
127664 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B8-4256 37 S4B8-127664 12 60647 127664
127665 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B8-4256 37 S5B9-127665 11 60648 127665
127666 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B8-4256 37 S6B10-127666 10 60649 127666
127667 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B8-4256 37 S7B11-127667 9 60650 127667
127668 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B8-4256 37 S8B12-127668 8 60651 127668
127669 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B8-4256 37 S9B1-127669 7 60652 127669
127670 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B8-4256 37 S10B2-127670 6 60653 127670
127671 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B8-4256 37 S1B3-127671 5 60654 127671
127672 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B8-4256 37 S2B4-127672 4 60655 127672
127673 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B8-4256 37 S3B5-127673 3 60656 127673
127674 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B8-4256 37 S4B6-127674 2 60657 127674
127675 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B8-4256 37 S5B7-127675 1 60658 127675
127676 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B8-4256 37 S6B8-127676 32 60659 127676
127677 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B8-4256 37 S7B9-127677 33 60660 127677
127678 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B8-4256 37 S8B10-127678 34 60661 127678
127679 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B8-4256 37 S9B11-127679 35 60662 127679
127680 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B8-4256 37 S10B12-127680 36 60663 127680
127681 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B9-4257 35 S1B1-127681 35 60664 127681
127682 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B9-4257 35 S2B2-127682 36 60665 127682
127683 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B9-4257 35 S3B3-127683 37 60666 127683
127684 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B9-4257 35 S4B4-127684 38 60667 127684
127685 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B9-4257 35 S5B5-127685 39 60668 127685
127686 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B9-4257 35 S6B6-127686 40 60669 127686
127687 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B9-4257 35 S7B7-127687 41 60670 127687
127688 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B9-4257 35 S8B8-127688 42 60671 127688
127689 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B9-4257 35 S9B9-127689 43 60672 127689
127690 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B9-4257 35 S10B10-127690 44 60673 127690
127691 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B9-4257 35 S1B11-127691 46 60674 127691
127692 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B9-4257 35 S2B12-127692 47 60675 127692
127693 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B9-4257 35 S3B1-127693 48 60676 127693
127694 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B9-4257 35 S4B2-127694 49 60677 127694
127695 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B9-4257 35 S5B3-127695 50 60678 127695
127696 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B9-4257 35 S6B4-127696 51 60679 127696
127697 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B9-4257 35 S7B5-127697 52 60680 127697
127698 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B9-4257 35 S8B6-127698 53 60681 127698
127699 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B9-4257 35 S9B7-127699 54 60682 127699
127700 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B9-4257 35 S10B8-127700 55 60683 127700
127701 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B9-4257 35 S1B9-127701 56 60684 127701
127702 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B9-4257 35 S2B10-127702 57 60685 127702
127703 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B9-4257 35 S3B11-127703 58 60686 127703
127704 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B9-4257 35 S4B12-127704 59 60687 127704
127705 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B9-4257 35 S5B1-127705 60 60688 127705
127706 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B9-4257 35 S6B2-127706 61 60689 127706
127707 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B9-4257 35 S7B3-127707 62 60690 127707
127708 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B9-4257 35 S8B4-127708 31 60691 127708
127709 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B9-4257 35 S9B5-127709 30 60692 127709
127710 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B9-4257 35 S10B6-127710 29 60693 127710
127711 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B10-4258 35 S1B7-127711 28 60694 127711
127712 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B10-4258 35 S2B8-127712 27 60695 127712
127713 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B10-4258 35 S3B9-127713 26 60696 127713
127714 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B10-4258 35 S4B10-127714 25 60697 127714
127715 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B10-4258 35 S5B11-127715 24 60698 127715
127716 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B10-4258 35 S6B12-127716 23 60699 127716
127717 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B10-4258 35 S7B1-127717 22 60700 127717
127718 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B10-4258 35 S8B2-127718 21 60701 127718
127719 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B10-4258 35 S9B3-127719 20 60702 127719
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127720 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B10-4258 35 S10B4-127720 19 60703 127720
127721 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B10-4258 35 S1B5-127721 17 60704 127721
127722 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B10-4258 35 S2B6-127722 16 60705 127722
127723 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B10-4258 35 S3B7-127723 15 60706 127723
127724 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B10-4258 35 S4B8-127724 14 60707 127724
127725 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B10-4258 35 S5B9-127725 13 60708 127725
127726 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B10-4258 35 S6B10-127726 12 60709 127726
127727 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B10-4258 35 S7B11-127727 11 60710 127727
127728 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B10-4258 35 S8B12-127728 10 60711 127728
127729 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B10-4258 35 S9B1-127729 9 60712 127729
127730 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B10-4258 35 S10B2-127730 8 60713 127730
127731 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B10-4258 35 S1B3-127731 7 60714 127731
127732 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B10-4258 35 S2B4-127732 6 60715 127732
127733 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B10-4258 35 S3B5-127733 5 60716 127733
127734 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B10-4258 35 S4B6-127734 4 60717 127734
127735 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B10-4258 35 S5B7-127735 3 60718 127735
127736 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B10-4258 35 S6B8-127736 2 60719 127736
127737 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B10-4258 35 S7B9-127737 1 60720 127737
127738 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B10-4258 35 S8B10-127738 32 60721 127738
127739 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B10-4258 35 S9B11-127739 33 60722 127739
127740 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B10-4258 35 S10B12-127740 34 60723 127740
127741 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B11-4259 32 S1B1-127741 32 60724 127741
127742 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B11-4259 32 S2B2-127742 33 60725 127742
127743 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B11-4259 32 S3B3-127743 34 60726 127743
127744 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B11-4259 32 S4B4-127744 35 60727 127744
127745 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B11-4259 32 S5B5-127745 36 60728 127745
127746 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B11-4259 32 S6B6-127746 37 60729 127746
127747 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B11-4259 32 S7B7-127747 38 60730 127747
127748 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B11-4259 32 S8B8-127748 39 60731 127748
127749 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B11-4259 32 S9B9-127749 40 60732 127749
127750 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B11-4259 32 S10B10-127750 41 60733 127750
127751 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B11-4259 32 S1B11-127751 42 60734 127751
127752 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B11-4259 32 S2B12-127752 43 60735 127752
127753 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B11-4259 32 S3B1-127753 44 60736 127753
127754 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B11-4259 32 S4B2-127754 46 60737 127754
127755 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B11-4259 32 S5B3-127755 47 60738 127755
127756 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B11-4259 32 S6B4-127756 48 60739 127756
127757 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B11-4259 32 S7B5-127757 49 60740 127757
127758 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B11-4259 32 S8B6-127758 50 60741 127758
127759 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B11-4259 32 S9B7-127759 51 60742 127759
127760 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B11-4259 32 S10B8-127760 52 60743 127760
127761 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B11-4259 32 S1B9-127761 53 60744 127761
127762 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B11-4259 32 S2B10-127762 54 60745 127762
127763 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B11-4259 32 S3B11-127763 55 60746 127763
127764 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B11-4259 32 S4B12-127764 56 60747 127764
127765 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B11-4259 32 S5B1-127765 57 60748 127765
127766 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B11-4259 32 S6B2-127766 58 60749 127766
127767 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B11-4259 32 S7B3-127767 59 60750 127767
127768 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B11-4259 32 S8B4-127768 60 60751 127768
127769 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B11-4259 32 S9B5-127769 61 60752 127769
127770 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B11-4259 32 S10B6-127770 62 60753 127770
127771 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B12-4260 32 S1B7-127771 31 60754 127771
127772 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B12-4260 32 S2B8-127772 30 60755 127772
127773 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B12-4260 32 S3B9-127773 29 60756 127773
127774 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B12-4260 32 S4B10-127774 28 60757 127774
127775 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B12-4260 32 S5B11-127775 27 60758 127775
127776 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B12-4260 32 S6B12-127776 26 60759 127776
127777 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B12-4260 32 S7B1-127777 25 60760 127777
127778 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B12-4260 32 S8B2-127778 24 60761 127778
127779 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B12-4260 32 S9B3-127779 23 60762 127779
127780 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B12-4260 32 S10B4-127780 22 60763 127780
127781 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B12-4260 32 S1B5-127781 21 60764 127781
127782 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B12-4260 32 S2B6-127782 20 60765 127782
127783 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B12-4260 32 S3B7-127783 19 60766 127783
127784 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B12-4260 32 S4B8-127784 17 60767 127784
127785 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B12-4260 32 S5B9-127785 16 60768 127785
127786 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B12-4260 32 S6B10-127786 15 60769 127786
127787 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B12-4260 32 S7B11-127787 14 60770 127787
127788 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B12-4260 32 S8B12-127788 13 60771 127788
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127789 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B12-4260 32 S9B1-127789 12 60772 127789
127790 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B12-4260 32 S10B2-127790 11 60773 127790
127791 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B12-4260 32 S1B3-127791 10 60774 127791
127792 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B12-4260 32 S2B4-127792 9 60775 127792
127793 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B12-4260 32 S3B5-127793 8 60776 127793
127794 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B12-4260 32 S4B6-127794 7 60777 127794
127795 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B12-4260 32 S5B7-127795 6 60778 127795
127796 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B12-4260 32 S6B8-127796 5 60779 127796
127797 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B12-4260 32 S7B9-127797 4 60780 127797
127798 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B12-4260 32 S8B10-127798 3 60781 127798
127799 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B12-4260 32 S9B11-127799 2 60782 127799
127800 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S5-355 33 B12-4260 32 S10B12-127800 1 60783 127800
127801 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B1-4261 49 S1B1-127801 49 60784 127801
127802 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B1-4261 49 S2B2-127802 50 60785 127802
127803 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B1-4261 49 S3B3-127803 51 60786 127803
127804 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B1-4261 49 S4B4-127804 52 60787 127804
127805 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B1-4261 49 S5B5-127805 53 60788 127805
127806 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B1-4261 49 S6B6-127806 54 60789 127806
127807 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B1-4261 49 S7B7-127807 55 60790 127807
127808 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B1-4261 49 S8B8-127808 56 60791 127808
127809 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B1-4261 49 S9B9-127809 57 60792 127809
127810 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B1-4261 49 S10B10-127810 58 60793 127810
127811 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B1-4261 49 S1B11-127811 59 60794 127811
127812 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B1-4261 49 S2B12-127812 60 60795 127812
127813 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B1-4261 49 S3B1-127813 61 60796 127813
127814 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B1-4261 49 S4B2-127814 62 60797 127814
127815 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B1-4261 49 S5B3-127815 31 60798 127815
127816 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B1-4261 49 S6B4-127816 30 60799 127816
127817 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B1-4261 49 S7B5-127817 29 60800 127817
127818 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B1-4261 49 S8B6-127818 28 60801 127818
127819 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B1-4261 49 S9B7-127819 27 60802 127819
127820 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B1-4261 49 S10B8-127820 26 60803 127820
127821 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B1-4261 49 S1B9-127821 25 60804 127821
127822 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B1-4261 49 S2B10-127822 24 60805 127822
127823 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B1-4261 49 S3B11-127823 23 60806 127823
127824 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B1-4261 49 S4B12-127824 22 60807 127824
127825 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B1-4261 49 S5B1-127825 21 60808 127825
127826 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B1-4261 49 S6B2-127826 20 60809 127826
127827 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B1-4261 49 S7B3-127827 19 60810 127827
127828 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B1-4261 49 S8B4-127828 17 60811 127828
127829 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B1-4261 49 S9B5-127829 16 60812 127829
127830 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B1-4261 49 S10B6-127830 15 60813 127830
127831 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B2-4262 49 S1B7-127831 14 60814 127831
127832 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B2-4262 49 S2B8-127832 13 60815 127832
127833 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B2-4262 49 S3B9-127833 12 60816 127833
127834 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B2-4262 49 S4B10-127834 11 60817 127834
127835 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B2-4262 49 S5B11-127835 10 60818 127835
127836 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B2-4262 49 S6B12-127836 9 60819 127836
127837 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B2-4262 49 S7B1-127837 8 60820 127837
127838 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B2-4262 49 S8B2-127838 7 60821 127838
127839 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B2-4262 49 S9B3-127839 6 60822 127839
127840 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B2-4262 49 S10B4-127840 5 60823 127840
127841 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B2-4262 49 S1B5-127841 4 60824 127841
127842 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B2-4262 49 S2B6-127842 3 60825 127842
127843 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B2-4262 49 S3B7-127843 2 60826 127843
127844 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B2-4262 49 S4B8-127844 1 60827 127844
127845 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B2-4262 49 S5B9-127845 32 60828 127845
127846 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B2-4262 49 S6B10-127846 33 60829 127846
127847 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B2-4262 49 S7B11-127847 34 60830 127847
127848 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B2-4262 49 S8B12-127848 35 60831 127848
127849 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B2-4262 49 S9B1-127849 36 60832 127849
127850 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B2-4262 49 S10B2-127850 37 60833 127850
127851 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B2-4262 49 S1B3-127851 38 60834 127851
127852 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B2-4262 49 S2B4-127852 39 60835 127852
127853 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B2-4262 49 S3B5-127853 40 60836 127853
127854 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B2-4262 49 S4B6-127854 41 60837 127854
127855 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B2-4262 49 S5B7-127855 42 60838 127855
127856 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B2-4262 49 S6B8-127856 43 60839 127856
127857 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B2-4262 49 S7B9-127857 44 60840 127857
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127858 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B2-4262 49 S8B10-127858 46 60841 127858
127859 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B2-4262 49 S9B11-127859 47 60842 127859
127860 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B2-4262 49 S10B12-127860 48 60843 127860
127861 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B3-4263 1 S1B1-127861 1 60844 127861
127862 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B3-4263 1 S2B2-127862 32 60845 127862
127863 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B3-4263 1 S3B3-127863 33 60846 127863
127864 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B3-4263 1 S4B4-127864 34 60847 127864
127865 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B3-4263 1 S5B5-127865 35 60848 127865
127866 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B3-4263 1 S6B6-127866 36 60849 127866
127867 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B3-4263 1 S7B7-127867 37 60850 127867
127868 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B3-4263 1 S8B8-127868 38 60851 127868
127869 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B3-4263 1 S9B9-127869 39 60852 127869
127870 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B3-4263 1 S10B10-127870 40 60853 127870
127871 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B3-4263 1 S1B11-127871 41 60854 127871
127872 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B3-4263 1 S2B12-127872 42 60855 127872
127873 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B3-4263 1 S3B1-127873 43 60856 127873
127874 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B3-4263 1 S4B2-127874 44 60857 127874
127875 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B3-4263 1 S5B3-127875 46 60858 127875
127876 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B3-4263 1 S6B4-127876 47 60859 127876
127877 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B3-4263 1 S7B5-127877 48 60860 127877
127878 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B3-4263 1 S8B6-127878 49 60861 127878
127879 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B3-4263 1 S9B7-127879 50 60862 127879
127880 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B3-4263 1 S10B8-127880 51 60863 127880
127881 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B3-4263 1 S1B9-127881 52 60864 127881
127882 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B3-4263 1 S2B10-127882 53 60865 127882
127883 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B3-4263 1 S3B11-127883 54 60866 127883
127884 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B3-4263 1 S4B12-127884 55 60867 127884
127885 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B3-4263 1 S5B1-127885 56 60868 127885
127886 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B3-4263 1 S6B2-127886 57 60869 127886
127887 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B3-4263 1 S7B3-127887 58 60870 127887
127888 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B3-4263 1 S8B4-127888 59 60871 127888
127889 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B3-4263 1 S9B5-127889 60 60872 127889
127890 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B3-4263 1 S10B6-127890 61 60873 127890
127891 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B4-4264 1 S1B7-127891 62 60874 127891
127892 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B4-4264 1 S2B8-127892 31 60875 127892
127893 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B4-4264 1 S3B9-127893 30 60876 127893
127894 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B4-4264 1 S4B10-127894 29 60877 127894
127895 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B4-4264 1 S5B11-127895 28 60878 127895
127896 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B4-4264 1 S6B12-127896 27 60879 127896
127897 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B4-4264 1 S7B1-127897 26 60880 127897
127898 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B4-4264 1 S8B2-127898 25 60881 127898
127899 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B4-4264 1 S9B3-127899 24 60882 127899
127900 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B4-4264 1 S10B4-127900 23 60883 127900
127901 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B4-4264 1 S1B5-127901 22 60884 127901
127902 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B4-4264 1 S2B6-127902 21 60885 127902
127903 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B4-4264 1 S3B7-127903 20 60886 127903
127904 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B4-4264 1 S4B8-127904 19 60887 127904
127905 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B4-4264 1 S5B9-127905 17 60888 127905
127906 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B4-4264 1 S6B10-127906 16 60889 127906
127907 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B4-4264 1 S7B11-127907 15 60890 127907
127908 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B4-4264 1 S8B12-127908 14 60891 127908
127909 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B4-4264 1 S9B1-127909 13 60892 127909
127910 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B4-4264 1 S10B2-127910 12 60893 127910
127911 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B4-4264 1 S1B3-127911 11 60894 127911
127912 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B4-4264 1 S2B4-127912 10 60895 127912
127913 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B4-4264 1 S3B5-127913 9 60896 127913
127914 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B4-4264 1 S4B6-127914 8 60897 127914
127915 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B4-4264 1 S5B7-127915 7 60898 127915
127916 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B4-4264 1 S6B8-127916 6 60899 127916
127917 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B4-4264 1 S7B9-127917 5 60900 127917
127918 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B4-4264 1 S8B10-127918 4 60901 127918
127919 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B4-4264 1 S9B11-127919 3 60902 127919
127920 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B4-4264 1 S10B12-127920 2 60903 127920
127921 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B5-4265 25 S1B1-127921 25 60904 127921
127922 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B5-4265 25 S2B2-127922 24 60905 127922
127923 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B5-4265 25 S3B3-127923 23 60906 127923
127924 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B5-4265 25 S4B4-127924 22 60907 127924
127925 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B5-4265 25 S5B5-127925 21 60908 127925
127926 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B5-4265 25 S6B6-127926 20 60909 127926
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127927 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B5-4265 25 S7B7-127927 19 60910 127927
127928 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B5-4265 25 S8B8-127928 17 60911 127928
127929 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B5-4265 25 S9B9-127929 16 60912 127929
127930 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B5-4265 25 S10B10-127930 15 60913 127930
127931 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B5-4265 25 S1B11-127931 14 60914 127931
127932 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B5-4265 25 S2B12-127932 13 60915 127932
127933 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B5-4265 25 S3B1-127933 12 60916 127933
127934 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B5-4265 25 S4B2-127934 11 60917 127934
127935 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B5-4265 25 S5B3-127935 10 60918 127935
127936 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B5-4265 25 S6B4-127936 9 60919 127936
127937 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B5-4265 25 S7B5-127937 8 60920 127937
127938 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B5-4265 25 S8B6-127938 7 60921 127938
127939 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B5-4265 25 S9B7-127939 6 60922 127939
127940 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B5-4265 25 S10B8-127940 5 60923 127940
127941 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B5-4265 25 S1B9-127941 4 60924 127941
127942 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B5-4265 25 S2B10-127942 3 60925 127942
127943 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B5-4265 25 S3B11-127943 2 60926 127943
127944 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B5-4265 25 S4B12-127944 1 60927 127944
127945 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B5-4265 25 S5B1-127945 32 60928 127945
127946 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B5-4265 25 S6B2-127946 33 60929 127946
127947 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B5-4265 25 S7B3-127947 34 60930 127947
127948 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B5-4265 25 S8B4-127948 35 60931 127948
127949 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B5-4265 25 S9B5-127949 36 60932 127949
127950 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B5-4265 25 S10B6-127950 37 60933 127950
127951 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B6-4266 25 S1B7-127951 38 60934 127951
127952 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B6-4266 25 S2B8-127952 39 60935 127952
127953 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B6-4266 25 S3B9-127953 40 60936 127953
127954 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B6-4266 25 S4B10-127954 41 60937 127954
127955 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B6-4266 25 S5B11-127955 42 60938 127955
127956 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B6-4266 25 S6B12-127956 43 60939 127956
127957 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B6-4266 25 S7B1-127957 44 60940 127957
127958 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B6-4266 25 S8B2-127958 46 60941 127958
127959 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B6-4266 25 S9B3-127959 47 60942 127959
127960 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B6-4266 25 S10B4-127960 48 60943 127960
127961 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B6-4266 25 S1B5-127961 49 60944 127961
127962 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B6-4266 25 S2B6-127962 50 60945 127962
127963 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B6-4266 25 S3B7-127963 51 60946 127963
127964 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B6-4266 25 S4B8-127964 52 60947 127964
127965 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B6-4266 25 S5B9-127965 53 60948 127965
127966 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B6-4266 25 S6B10-127966 54 60949 127966
127967 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B6-4266 25 S7B11-127967 55 60950 127967
127968 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B6-4266 25 S8B12-127968 56 60951 127968
127969 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B6-4266 25 S9B1-127969 57 60952 127969
127970 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B6-4266 25 S10B2-127970 58 60953 127970
127971 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B6-4266 25 S1B3-127971 59 60954 127971
127972 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B6-4266 25 S2B4-127972 60 60955 127972
127973 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B6-4266 25 S3B5-127973 61 60956 127973
127974 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B6-4266 25 S4B6-127974 62 60957 127974
127975 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B6-4266 25 S5B7-127975 31 60958 127975
127976 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B6-4266 25 S6B8-127976 30 60959 127976
127977 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B6-4266 25 S7B9-127977 29 60960 127977
127978 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B6-4266 25 S8B10-127978 28 60961 127978
127979 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B6-4266 25 S9B11-127979 27 60962 127979
127980 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B6-4266 25 S10B12-127980 26 60963 127980
127981 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B7-4267 21 S1B1-127981 21 60964 127981
127982 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B7-4267 21 S2B2-127982 20 60965 127982
127983 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B7-4267 21 S3B3-127983 19 60966 127983
127984 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B7-4267 21 S4B4-127984 17 60967 127984
127985 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B7-4267 21 S5B5-127985 16 60968 127985
127986 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B7-4267 21 S6B6-127986 15 60969 127986
127987 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B7-4267 21 S7B7-127987 14 60970 127987
127988 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B7-4267 21 S8B8-127988 13 60971 127988
127989 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B7-4267 21 S9B9-127989 12 60972 127989
127990 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B7-4267 21 S10B10-127990 11 60973 127990
127991 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B7-4267 21 S1B11-127991 10 60974 127991
127992 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B7-4267 21 S2B12-127992 9 60975 127992
127993 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B7-4267 21 S3B1-127993 8 60976 127993
127994 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B7-4267 21 S4B2-127994 7 60977 127994
127995 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B7-4267 21 S5B3-127995 6 60978 127995
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127996 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B7-4267 21 S6B4-127996 5 60979 127996
127997 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B7-4267 21 S7B5-127997 4 60980 127997
127998 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B7-4267 21 S8B6-127998 3 60981 127998
127999 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B7-4267 21 S9B7-127999 2 60982 127999
128000 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B7-4267 21 S10B8-128000 1 60983 128000
128001 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B7-4267 21 S1B9-128001 32 60984 128001
128002 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B7-4267 21 S2B10-128002 33 60985 128002
128003 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B7-4267 21 S3B11-128003 34 60986 128003
128004 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B7-4267 21 S4B12-128004 35 60987 128004
128005 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B7-4267 21 S5B1-128005 36 60988 128005
128006 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B7-4267 21 S6B2-128006 37 60989 128006
128007 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B7-4267 21 S7B3-128007 38 60990 128007
128008 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B7-4267 21 S8B4-128008 39 60991 128008
128009 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B7-4267 21 S9B5-128009 40 60992 128009
128010 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B7-4267 21 S10B6-128010 41 60993 128010
128011 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B8-4268 21 S1B7-128011 42 60994 128011
128012 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B8-4268 21 S2B8-128012 43 60995 128012
128013 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B8-4268 21 S3B9-128013 44 60996 128013
128014 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B8-4268 21 S4B10-128014 46 60997 128014
128015 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B8-4268 21 S5B11-128015 47 60998 128015
128016 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B8-4268 21 S6B12-128016 48 60999 128016
128017 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B8-4268 21 S7B1-128017 49 61000 128017
128018 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B8-4268 21 S8B2-128018 50 61001 128018
128019 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B8-4268 21 S9B3-128019 51 61002 128019
128020 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B8-4268 21 S10B4-128020 52 61003 128020
128021 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B8-4268 21 S1B5-128021 53 61004 128021
128022 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B8-4268 21 S2B6-128022 54 61005 128022
128023 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B8-4268 21 S3B7-128023 55 61006 128023
128024 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B8-4268 21 S4B8-128024 56 61007 128024
128025 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B8-4268 21 S5B9-128025 57 61008 128025
128026 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B8-4268 21 S6B10-128026 58 61009 128026
128027 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B8-4268 21 S7B11-128027 59 61010 128027
128028 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B8-4268 21 S8B12-128028 60 61011 128028
128029 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B8-4268 21 S9B1-128029 61 61012 128029
128030 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B8-4268 21 S10B2-128030 62 61013 128030
128031 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B8-4268 21 S1B3-128031 31 61014 128031
128032 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B8-4268 21 S2B4-128032 30 61015 128032
128033 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B8-4268 21 S3B5-128033 29 61016 128033
128034 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B8-4268 21 S4B6-128034 28 61017 128034
128035 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B8-4268 21 S5B7-128035 27 61018 128035
128036 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B8-4268 21 S6B8-128036 26 61019 128036
128037 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B8-4268 21 S7B9-128037 25 61020 128037
128038 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B8-4268 21 S8B10-128038 24 61021 128038
128039 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B8-4268 21 S9B11-128039 23 61022 128039
128040 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B8-4268 21 S10B12-128040 22 61023 128040
128041 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B9-4269 19 S1B1-128041 19 61024 128041
128042 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B9-4269 19 S2B2-128042 17 61025 128042
128043 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B9-4269 19 S3B3-128043 16 61026 128043
128044 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B9-4269 19 S4B4-128044 15 61027 128044
128045 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B9-4269 19 S5B5-128045 14 61028 128045
128046 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B9-4269 19 S6B6-128046 13 61029 128046
128047 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B9-4269 19 S7B7-128047 12 61030 128047
128048 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B9-4269 19 S8B8-128048 11 61031 128048
128049 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B9-4269 19 S9B9-128049 10 61032 128049
128050 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B9-4269 19 S10B10-128050 9 61033 128050
128051 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B9-4269 19 S1B11-128051 8 61034 128051
128052 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B9-4269 19 S2B12-128052 7 61035 128052
128053 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B9-4269 19 S3B1-128053 6 61036 128053
128054 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B9-4269 19 S4B2-128054 5 61037 128054
128055 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B9-4269 19 S5B3-128055 4 61038 128055
128056 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B9-4269 19 S6B4-128056 3 61039 128056
128057 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B9-4269 19 S7B5-128057 2 61040 128057
128058 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B9-4269 19 S8B6-128058 1 61041 128058
128059 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B9-4269 19 S9B7-128059 32 61042 128059
128060 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B9-4269 19 S10B8-128060 33 61043 128060
128061 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B9-4269 19 S1B9-128061 34 61044 128061
128062 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B9-4269 19 S2B10-128062 35 61045 128062
128063 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B9-4269 19 S3B11-128063 36 61046 128063
128064 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B9-4269 19 S4B12-128064 37 61047 128064
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128065 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B9-4269 19 S5B1-128065 38 61048 128065
128066 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B9-4269 19 S6B2-128066 39 61049 128066
128067 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B9-4269 19 S7B3-128067 40 61050 128067
128068 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B9-4269 19 S8B4-128068 41 61051 128068
128069 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B9-4269 19 S9B5-128069 42 61052 128069
128070 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B9-4269 19 S10B6-128070 43 61053 128070
128071 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B10-4270 19 S1B7-128071 44 61054 128071
128072 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B10-4270 19 S2B8-128072 46 61055 128072
128073 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B10-4270 19 S3B9-128073 47 61056 128073
128074 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B10-4270 19 S4B10-128074 48 61057 128074
128075 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B10-4270 19 S5B11-128075 49 61058 128075
128076 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B10-4270 19 S6B12-128076 50 61059 128076
128077 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B10-4270 19 S7B1-128077 51 61060 128077
128078 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B10-4270 19 S8B2-128078 52 61061 128078
128079 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B10-4270 19 S9B3-128079 53 61062 128079
128080 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B10-4270 19 S10B4-128080 54 61063 128080
128081 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B10-4270 19 S1B5-128081 55 61064 128081
128082 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B10-4270 19 S2B6-128082 56 61065 128082
128083 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B10-4270 19 S3B7-128083 57 61066 128083
128084 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B10-4270 19 S4B8-128084 58 61067 128084
128085 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B10-4270 19 S5B9-128085 59 61068 128085
128086 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B10-4270 19 S6B10-128086 60 61069 128086
128087 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B10-4270 19 S7B11-128087 61 61070 128087
128088 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B10-4270 19 S8B12-128088 62 61071 128088
128089 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B10-4270 19 S9B1-128089 31 61072 128089
128090 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B10-4270 19 S10B2-128090 30 61073 128090
128091 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B10-4270 19 S1B3-128091 29 61074 128091
128092 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B10-4270 19 S2B4-128092 28 61075 128092
128093 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B10-4270 19 S3B5-128093 27 61076 128093
128094 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B10-4270 19 S4B6-128094 26 61077 128094
128095 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B10-4270 19 S5B7-128095 25 61078 128095
128096 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B10-4270 19 S6B8-128096 24 61079 128096
128097 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B10-4270 19 S7B9-128097 23 61080 128097
128098 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B10-4270 19 S8B10-128098 22 61081 128098
128099 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B10-4270 19 S9B11-128099 21 61082 128099
128100 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B10-4270 19 S10B12-128100 20 61083 128100
128101 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B11-4271 16 S1B1-128101 16 61084 128101
128102 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B11-4271 16 S2B2-128102 15 61085 128102
128103 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B11-4271 16 S3B3-128103 14 61086 128103
128104 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B11-4271 16 S4B4-128104 13 61087 128104
128105 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B11-4271 16 S5B5-128105 12 61088 128105
128106 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B11-4271 16 S6B6-128106 11 61089 128106
128107 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B11-4271 16 S7B7-128107 10 61090 128107
128108 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B11-4271 16 S8B8-128108 9 61091 128108
128109 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B11-4271 16 S9B9-128109 8 61092 128109
128110 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B11-4271 16 S10B10-128110 7 61093 128110
128111 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B11-4271 16 S1B11-128111 6 61094 128111
128112 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B11-4271 16 S2B12-128112 5 61095 128112
128113 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B11-4271 16 S3B1-128113 4 61096 128113
128114 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B11-4271 16 S4B2-128114 3 61097 128114
128115 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B11-4271 16 S5B3-128115 2 61098 128115
128116 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B11-4271 16 S6B4-128116 1 61099 128116
128117 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B11-4271 16 S7B5-128117 32 61100 128117
128118 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B11-4271 16 S8B6-128118 33 61101 128118
128119 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B11-4271 16 S9B7-128119 34 61102 128119
128120 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B11-4271 16 S10B8-128120 35 61103 128120
128121 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B11-4271 16 S1B9-128121 36 61104 128121
128122 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B11-4271 16 S2B10-128122 37 61105 128122
128123 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B11-4271 16 S3B11-128123 38 61106 128123
128124 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B11-4271 16 S4B12-128124 39 61107 128124
128125 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B11-4271 16 S5B1-128125 40 61108 128125
128126 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B11-4271 16 S6B2-128126 41 61109 128126
128127 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B11-4271 16 S7B3-128127 42 61110 128127
128128 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B11-4271 16 S8B4-128128 43 61111 128128
128129 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B11-4271 16 S9B5-128129 44 61112 128129
128130 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B11-4271 16 S10B6-128130 46 61113 128130
128131 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B12-4272 16 S1B7-128131 47 61114 128131
128132 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B12-4272 16 S2B8-128132 48 61115 128132
128133 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B12-4272 16 S3B9-128133 49 61116 128133
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128134 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B12-4272 16 S4B10-128134 50 61117 128134
128135 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B12-4272 16 S5B11-128135 51 61118 128135
128136 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B12-4272 16 S6B12-128136 52 61119 128136
128137 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B12-4272 16 S7B1-128137 53 61120 128137
128138 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B12-4272 16 S8B2-128138 54 61121 128138
128139 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B12-4272 16 S9B3-128139 55 61122 128139
128140 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B12-4272 16 S10B4-128140 56 61123 128140
128141 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B12-4272 16 S1B5-128141 57 61124 128141
128142 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B12-4272 16 S2B6-128142 58 61125 128142
128143 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B12-4272 16 S3B7-128143 59 61126 128143
128144 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B12-4272 16 S4B8-128144 60 61127 128144
128145 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B12-4272 16 S5B9-128145 61 61128 128145
128146 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B12-4272 16 S6B10-128146 62 61129 128146
128147 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B12-4272 16 S7B11-128147 31 61130 128147
128148 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B12-4272 16 S8B12-128148 30 61131 128148
128149 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B12-4272 16 S9B1-128149 29 61132 128149
128150 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B12-4272 16 S10B2-128150 28 61133 128150
128151 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B12-4272 16 S1B3-128151 27 61134 128151
128152 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B12-4272 16 S2B4-128152 26 61135 128152
128153 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B12-4272 16 S3B5-128153 25 61136 128153
128154 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B12-4272 16 S4B6-128154 24 61137 128154
128155 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B12-4272 16 S5B7-128155 23 61138 128155
128156 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B12-4272 16 S6B8-128156 22 61139 128156
128157 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B12-4272 16 S7B9-128157 21 61140 128157
128158 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B12-4272 16 S8B10-128158 20 61141 128158
128159 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B12-4272 16 S9B11-128159 19 61142 128159
128160 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S6-356 17 B12-4272 16 S10B12-128160 17 61143 128160
128161 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B1-4273 41 S1B1-128161 41 61144 128161
128162 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B1-4273 41 S2B2-128162 42 61145 128162
128163 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B1-4273 41 S3B3-128163 43 61146 128163
128164 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B1-4273 41 S4B4-128164 44 61147 128164
128165 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B1-4273 41 S5B5-128165 46 61148 128165
128166 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B1-4273 41 S6B6-128166 47 61149 128166
128167 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B1-4273 41 S7B7-128167 48 61150 128167
128168 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B1-4273 41 S8B8-128168 49 61151 128168
128169 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B1-4273 41 S9B9-128169 50 61152 128169
128170 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B1-4273 41 S10B10-128170 51 61153 128170
128171 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B1-4273 41 S1B11-128171 52 61154 128171
128172 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B1-4273 41 S2B12-128172 53 61155 128172
128173 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B1-4273 41 S3B1-128173 54 61156 128173
128174 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B1-4273 41 S4B2-128174 55 61157 128174
128175 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B1-4273 41 S5B3-128175 56 61158 128175
128176 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B1-4273 41 S6B4-128176 57 61159 128176
128177 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B1-4273 41 S7B5-128177 58 61160 128177
128178 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B1-4273 41 S8B6-128178 59 61161 128178
128179 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B1-4273 41 S9B7-128179 60 61162 128179
128180 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B1-4273 41 S10B8-128180 61 61163 128180
128181 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B1-4273 41 S1B9-128181 62 61164 128181
128182 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B1-4273 41 S2B10-128182 31 61165 128182
128183 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B1-4273 41 S3B11-128183 30 61166 128183
128184 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B1-4273 41 S4B12-128184 29 61167 128184
128185 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B1-4273 41 S5B1-128185 28 61168 128185
128186 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B1-4273 41 S6B2-128186 27 61169 128186
128187 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B1-4273 41 S7B3-128187 26 61170 128187
128188 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B1-4273 41 S8B4-128188 25 61171 128188
128189 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B1-4273 41 S9B5-128189 24 61172 128189
128190 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B1-4273 41 S10B6-128190 23 61173 128190
128191 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B2-4274 41 S1B7-128191 22 61174 128191
128192 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B2-4274 41 S2B8-128192 21 61175 128192
128193 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B2-4274 41 S3B9-128193 20 61176 128193
128194 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B2-4274 41 S4B10-128194 19 61177 128194
128195 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B2-4274 41 S5B11-128195 17 61178 128195
128196 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B2-4274 41 S6B12-128196 16 61179 128196
128197 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B2-4274 41 S7B1-128197 15 61180 128197
128198 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B2-4274 41 S8B2-128198 14 61181 128198
128199 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B2-4274 41 S9B3-128199 13 61182 128199
128200 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B2-4274 41 S10B4-128200 12 61183 128200
128201 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B2-4274 41 S1B5-128201 11 61184 128201
128202 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B2-4274 41 S2B6-128202 10 61185 128202
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128203 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B2-4274 41 S3B7-128203 9 61186 128203
128204 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B2-4274 41 S4B8-128204 8 61187 128204
128205 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B2-4274 41 S5B9-128205 7 61188 128205
128206 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B2-4274 41 S6B10-128206 6 61189 128206
128207 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B2-4274 41 S7B11-128207 5 61190 128207
128208 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B2-4274 41 S8B12-128208 4 61191 128208
128209 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B2-4274 41 S9B1-128209 3 61192 128209
128210 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B2-4274 41 S10B2-128210 2 61193 128210
128211 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B2-4274 41 S1B3-128211 1 61194 128211
128212 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B2-4274 41 S2B4-128212 32 61195 128212
128213 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B2-4274 41 S3B5-128213 33 61196 128213
128214 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B2-4274 41 S4B6-128214 34 61197 128214
128215 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B2-4274 41 S5B7-128215 35 61198 128215
128216 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B2-4274 41 S6B8-128216 36 61199 128216
128217 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B2-4274 41 S7B9-128217 37 61200 128217
128218 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B2-4274 41 S8B10-128218 38 61201 128218
128219 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B2-4274 41 S9B11-128219 39 61202 128219
128220 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B2-4274 41 S10B12-128220 40 61203 128220
128221 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B3-4275 25 S1B1-128221 25 61204 128221
128222 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B3-4275 25 S2B2-128222 24 61205 128222
128223 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B3-4275 25 S3B3-128223 23 61206 128223
128224 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B3-4275 25 S4B4-128224 22 61207 128224
128225 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B3-4275 25 S5B5-128225 21 61208 128225
128226 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B3-4275 25 S6B6-128226 20 61209 128226
128227 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B3-4275 25 S7B7-128227 19 61210 128227
128228 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B3-4275 25 S8B8-128228 17 61211 128228
128229 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B3-4275 25 S9B9-128229 16 61212 128229
128230 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B3-4275 25 S10B10-128230 15 61213 128230
128231 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B3-4275 25 S1B11-128231 14 61214 128231
128232 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B3-4275 25 S2B12-128232 13 61215 128232
128233 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B3-4275 25 S3B1-128233 12 61216 128233
128234 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B3-4275 25 S4B2-128234 11 61217 128234
128235 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B3-4275 25 S5B3-128235 10 61218 128235
128236 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B3-4275 25 S6B4-128236 9 61219 128236
128237 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B3-4275 25 S7B5-128237 8 61220 128237
128238 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B3-4275 25 S8B6-128238 7 61221 128238
128239 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B3-4275 25 S9B7-128239 6 61222 128239
128240 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B3-4275 25 S10B8-128240 5 61223 128240
128241 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B3-4275 25 S1B9-128241 4 61224 128241
128242 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B3-4275 25 S2B10-128242 3 61225 128242
128243 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B3-4275 25 S3B11-128243 2 61226 128243
128244 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B3-4275 25 S4B12-128244 1 61227 128244
128245 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B3-4275 25 S5B1-128245 32 61228 128245
128246 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B3-4275 25 S6B2-128246 33 61229 128246
128247 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B3-4275 25 S7B3-128247 34 61230 128247
128248 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B3-4275 25 S8B4-128248 35 61231 128248
128249 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B3-4275 25 S9B5-128249 36 61232 128249
128250 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B3-4275 25 S10B6-128250 37 61233 128250
128251 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B4-4276 25 S1B7-128251 38 61234 128251
128252 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B4-4276 25 S2B8-128252 39 61235 128252
128253 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B4-4276 25 S3B9-128253 40 61236 128253
128254 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B4-4276 25 S4B10-128254 41 61237 128254
128255 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B4-4276 25 S5B11-128255 42 61238 128255
128256 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B4-4276 25 S6B12-128256 43 61239 128256
128257 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B4-4276 25 S7B1-128257 44 61240 128257
128258 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B4-4276 25 S8B2-128258 46 61241 128258
128259 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B4-4276 25 S9B3-128259 47 61242 128259
128260 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B4-4276 25 S10B4-128260 48 61243 128260
128261 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B4-4276 25 S1B5-128261 49 61244 128261
128262 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B4-4276 25 S2B6-128262 50 61245 128262
128263 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B4-4276 25 S3B7-128263 51 61246 128263
128264 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B4-4276 25 S4B8-128264 52 61247 128264
128265 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B4-4276 25 S5B9-128265 53 61248 128265
128266 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B4-4276 25 S6B10-128266 54 61249 128266
128267 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B4-4276 25 S7B11-128267 55 61250 128267
128268 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B4-4276 25 S8B12-128268 56 61251 128268
128269 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B4-4276 25 S9B1-128269 57 61252 128269
128270 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B4-4276 25 S10B2-128270 58 61253 128270
128271 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B4-4276 25 S1B3-128271 59 61254 128271
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128272 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B4-4276 25 S2B4-128272 60 61255 128272
128273 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B4-4276 25 S3B5-128273 61 61256 128273
128274 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B4-4276 25 S4B6-128274 62 61257 128274
128275 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B4-4276 25 S5B7-128275 31 61258 128275
128276 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B4-4276 25 S6B8-128276 30 61259 128276
128277 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B4-4276 25 S7B9-128277 29 61260 128277
128278 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B4-4276 25 S8B10-128278 28 61261 128278
128279 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B4-4276 25 S9B11-128279 27 61262 128279
128280 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B4-4276 25 S10B12-128280 26 61263 128280
128281 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B5-4277 1 S1B1-128281 1 61264 128281
128282 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B5-4277 1 S2B2-128282 32 61265 128282
128283 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B5-4277 1 S3B3-128283 33 61266 128283
128284 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B5-4277 1 S4B4-128284 34 61267 128284
128285 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B5-4277 1 S5B5-128285 35 61268 128285
128286 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B5-4277 1 S6B6-128286 36 61269 128286
128287 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B5-4277 1 S7B7-128287 37 61270 128287
128288 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B5-4277 1 S8B8-128288 38 61271 128288
128289 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B5-4277 1 S9B9-128289 39 61272 128289
128290 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B5-4277 1 S10B10-128290 40 61273 128290
128291 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B5-4277 1 S1B11-128291 41 61274 128291
128292 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B5-4277 1 S2B12-128292 42 61275 128292
128293 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B5-4277 1 S3B1-128293 43 61276 128293
128294 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B5-4277 1 S4B2-128294 44 61277 128294
128295 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B5-4277 1 S5B3-128295 46 61278 128295
128296 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B5-4277 1 S6B4-128296 47 61279 128296
128297 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B5-4277 1 S7B5-128297 48 61280 128297
128298 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B5-4277 1 S8B6-128298 49 61281 128298
128299 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B5-4277 1 S9B7-128299 50 61282 128299
128300 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B5-4277 1 S10B8-128300 51 61283 128300
128301 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B5-4277 1 S1B9-128301 52 61284 128301
128302 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B5-4277 1 S2B10-128302 53 61285 128302
128303 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B5-4277 1 S3B11-128303 54 61286 128303
128304 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B5-4277 1 S4B12-128304 55 61287 128304
128305 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B5-4277 1 S5B1-128305 56 61288 128305
128306 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B5-4277 1 S6B2-128306 57 61289 128306
128307 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B5-4277 1 S7B3-128307 58 61290 128307
128308 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B5-4277 1 S8B4-128308 59 61291 128308
128309 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B5-4277 1 S9B5-128309 60 61292 128309
128310 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B5-4277 1 S10B6-128310 61 61293 128310
128311 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B6-4278 1 S1B7-128311 62 61294 128311
128312 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B6-4278 1 S2B8-128312 31 61295 128312
128313 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B6-4278 1 S3B9-128313 30 61296 128313
128314 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B6-4278 1 S4B10-128314 29 61297 128314
128315 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B6-4278 1 S5B11-128315 28 61298 128315
128316 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B6-4278 1 S6B12-128316 27 61299 128316
128317 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B6-4278 1 S7B1-128317 26 61300 128317
128318 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B6-4278 1 S8B2-128318 25 61301 128318
128319 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B6-4278 1 S9B3-128319 24 61302 128319
128320 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B6-4278 1 S10B4-128320 23 61303 128320
128321 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B6-4278 1 S1B5-128321 22 61304 128321
128322 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B6-4278 1 S2B6-128322 21 61305 128322
128323 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B6-4278 1 S3B7-128323 20 61306 128323
128324 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B6-4278 1 S4B8-128324 19 61307 128324
128325 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B6-4278 1 S5B9-128325 17 61308 128325
128326 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B6-4278 1 S6B10-128326 16 61309 128326
128327 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B6-4278 1 S7B11-128327 15 61310 128327
128328 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B6-4278 1 S8B12-128328 14 61311 128328
128329 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B6-4278 1 S9B1-128329 13 61312 128329
128330 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B6-4278 1 S10B2-128330 12 61313 128330
128331 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B6-4278 1 S1B3-128331 11 61314 128331
128332 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B6-4278 1 S2B4-128332 10 61315 128332
128333 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B6-4278 1 S3B5-128333 9 61316 128333
128334 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B6-4278 1 S4B6-128334 8 61317 128334
128335 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B6-4278 1 S5B7-128335 7 61318 128335
128336 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B6-4278 1 S6B8-128336 6 61319 128336
128337 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B6-4278 1 S7B9-128337 5 61320 128337
128338 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B6-4278 1 S8B10-128338 4 61321 128338
128339 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B6-4278 1 S9B11-128339 3 61322 128339
128340 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B6-4278 1 S10B12-128340 2 61323 128340
- 1860 -
No. Yuan Hex 4-Emblem Hui Hex 24-Term 60-Duty Yun Hex Shi Hex Year Hex Gregorian No.
128341 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B7-4279 13 S1B1-128341 13 61324 128341
128342 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B7-4279 13 S2B2-128342 12 61325 128342
128343 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B7-4279 13 S3B3-128343 11 61326 128343
128344 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B7-4279 13 S4B4-128344 10 61327 128344
128345 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B7-4279 13 S5B5-128345 9 61328 128345
128346 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B7-4279 13 S6B6-128346 8 61329 128346
128347 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B7-4279 13 S7B7-128347 7 61330 128347
128348 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B7-4279 13 S8B8-128348 6 61331 128348
128349 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B7-4279 13 S9B9-128349 5 61332 128349
128350 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B7-4279 13 S10B10-128350 4 61333 128350
128351 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B7-4279 13 S1B11-128351 3 61334 128351
128352 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B7-4279 13 S2B12-128352 2 61335 128352
128353 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B7-4279 13 S3B1-128353 1 61336 128353
128354 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B7-4279 13 S4B2-128354 32 61337 128354
128355 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B7-4279 13 S5B3-128355 33 61338 128355
128356 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B7-4279 13 S6B4-128356 34 61339 128356
128357 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B7-4279 13 S7B5-128357 35 61340 128357
128358 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B7-4279 13 S8B6-128358 36 61341 128358
128359 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B7-4279 13 S9B7-128359 37 61342 128359
128360 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B7-4279 13 S10B8-128360 38 61343 128360
128361 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B7-4279 13 S1B9-128361 39 61344 128361
128362 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B7-4279 13 S2B10-128362 40 61345 128362
128363 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B7-4279 13 S3B11-128363 41 61346 128363
128364 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B7-4279 13 S4B12-128364 42 61347 128364
128365 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B7-4279 13 S5B1-128365 43 61348 128365
128366 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B7-4279 13 S6B2-128366 44 61349 128366
128367 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B7-4279 13 S7B3-128367 46 61350 128367
128368 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B7-4279 13 S8B4-128368 47 61351 128368
128369 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B7-4279 13 S9B5-128369 48 61352 128369
128370 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B7-4279 13 S10B6-128370 49 61353 128370
128371 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B8-4280 13 S1B7-128371 50 61354 128371
128372 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B8-4280 13 S2B8-128372 51 61355 128372
128373 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B8-4280 13 S3B9-128373 52 61356 128373
128374 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B8-4280 13 S4B10-128374 53 61357 128374
128375 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B8-4280 13 S5B11-128375 54 61358 128375
128376 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B8-4280 13 S6B12-128376 55 61359 128376
128377 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B8-4280 13 S7B1-128377 56 61360 128377
128378 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B8-4280 13 S8B2-128378 57 61361 128378
128379 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B8-4280 13 S9B3-128379 58 61362 128379
128380 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B8-4280 13 S10B4-128380 59 61363 128380
128381 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B8-4280 13 S1B5-128381 60 61364 128381
128382 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B8-4280 13 S2B6-128382 61 61365 128382
128383 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B8-4280 13 S3B7-128383 62 61366 128383
128384 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B8-4280 13 S4B8-128384 31 61367 128384
128385 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B8-4280 13 S5B9-128385 30 61368 128385
128386 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B8-4280 13 S6B10-128386 29 61369 128386
128387 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B8-4280 13 S7B11-128387 28 61370 128387
128388 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B8-4280 13 S8B12-128388 27 61371 128388
128389 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B8-4280 13 S9B1-128389 26 61372 128389
128390 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B8-4280 13 S10B2-128390 25 61373 128390
128391 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B8-4280 13 S1B3-128391 24 61374 128391
128392 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B8-4280 13 S2B4-128392 23 61375 128392
128393 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B8-4280 13 S3B5-128393 22 61376 128393
128394 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B8-4280 13 S4B6-128394 21 61377 128394
128395 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B8-4280 13 S5B7-128395 20 61378 128395
128396 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B8-4280 13 S6B8-128396 19 61379 128396
128397 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B8-4280 13 S7B9-128397 17 61380 128397
128398 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B8-4280 13 S8B10-128398 16 61381 128398
128399 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B8-4280 13 S9B11-128399 15 61382 128399
128400 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B8-4280 13 S10B12-128400 14 61383 128400
128401 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B9-4281 11 S1B1-128401 11 61384 128401
128402 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B9-4281 11 S2B2-128402 10 61385 128402
128403 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B9-4281 11 S3B3-128403 9 61386 128403
128404 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B9-4281 11 S4B4-128404 8 61387 128404
128405 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B9-4281 11 S5B5-128405 7 61388 128405
128406 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B9-4281 11 S6B6-128406 6 61389 128406
128407 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B9-4281 11 S7B7-128407 5 61390 128407
128408 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B9-4281 11 S8B8-128408 4 61391 128408
128409 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B9-4281 11 S9B9-128409 3 61392 128409
- 1861 -
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128410 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B9-4281 11 S10B10-128410 2 61393 128410
128411 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B9-4281 11 S1B11-128411 1 61394 128411
128412 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B9-4281 11 S2B12-128412 32 61395 128412
128413 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B9-4281 11 S3B1-128413 33 61396 128413
128414 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B9-4281 11 S4B2-128414 34 61397 128414
128415 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B9-4281 11 S5B3-128415 35 61398 128415
128416 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B9-4281 11 S6B4-128416 36 61399 128416
128417 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B9-4281 11 S7B5-128417 37 61400 128417
128418 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B9-4281 11 S8B6-128418 38 61401 128418
128419 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B9-4281 11 S9B7-128419 39 61402 128419
128420 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B9-4281 11 S10B8-128420 40 61403 128420
128421 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B9-4281 11 S1B9-128421 41 61404 128421
128422 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B9-4281 11 S2B10-128422 42 61405 128422
128423 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B9-4281 11 S3B11-128423 43 61406 128423
128424 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B9-4281 11 S4B12-128424 44 61407 128424
128425 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B9-4281 11 S5B1-128425 46 61408 128425
128426 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B9-4281 11 S6B2-128426 47 61409 128426
128427 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B9-4281 11 S7B3-128427 48 61410 128427
128428 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B9-4281 11 S8B4-128428 49 61411 128428
128429 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B9-4281 11 S9B5-128429 50 61412 128429
128430 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B9-4281 11 S10B6-128430 51 61413 128430
128431 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B10-4282 11 S1B7-128431 52 61414 128431
128432 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B10-4282 11 S2B8-128432 53 61415 128432
128433 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B10-4282 11 S3B9-128433 54 61416 128433
128434 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B10-4282 11 S4B10-128434 55 61417 128434
128435 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B10-4282 11 S5B11-128435 56 61418 128435
128436 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B10-4282 11 S6B12-128436 57 61419 128436
128437 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B10-4282 11 S7B1-128437 58 61420 128437
128438 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B10-4282 11 S8B2-128438 59 61421 128438
128439 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B10-4282 11 S9B3-128439 60 61422 128439
128440 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B10-4282 11 S10B4-128440 61 61423 128440
128441 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B10-4282 11 S1B5-128441 62 61424 128441
128442 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B10-4282 11 S2B6-128442 31 61425 128442
128443 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B10-4282 11 S3B7-128443 30 61426 128443
128444 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B10-4282 11 S4B8-128444 29 61427 128444
128445 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B10-4282 11 S5B9-128445 28 61428 128445
128446 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B10-4282 11 S6B10-128446 27 61429 128446
128447 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B10-4282 11 S7B11-128447 26 61430 128447
128448 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B10-4282 11 S8B12-128448 25 61431 128448
128449 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B10-4282 11 S9B1-128449 24 61432 128449
128450 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B10-4282 11 S10B2-128450 23 61433 128450
128451 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B10-4282 11 S1B3-128451 22 61434 128451
128452 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B10-4282 11 S2B4-128452 21 61435 128452
128453 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B10-4282 11 S3B5-128453 20 61436 128453
128454 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B10-4282 11 S4B6-128454 19 61437 128454
128455 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B10-4282 11 S5B7-128455 17 61438 128455
128456 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B10-4282 11 S6B8-128456 16 61439 128456
128457 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B10-4282 11 S7B9-128457 15 61440 128457
128458 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B10-4282 11 S8B10-128458 14 61441 128458
128459 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B10-4282 11 S9B11-128459 13 61442 128459
128460 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B10-4282 11 S10B12-128460 12 61443 128460
128461 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B11-4283 8 S1B1-128461 8 61444 128461
128462 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B11-4283 8 S2B2-128462 7 61445 128462
128463 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B11-4283 8 S3B3-128463 6 61446 128463
128464 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B11-4283 8 S4B4-128464 5 61447 128464
128465 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B11-4283 8 S5B5-128465 4 61448 128465
128466 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B11-4283 8 S6B6-128466 3 61449 128466
128467 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B11-4283 8 S7B7-128467 2 61450 128467
128468 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B11-4283 8 S8B8-128468 1 61451 128468
128469 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B11-4283 8 S9B9-128469 32 61452 128469
128470 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B11-4283 8 S10B10-128470 33 61453 128470
128471 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B11-4283 8 S1B11-128471 34 61454 128471
128472 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B11-4283 8 S2B12-128472 35 61455 128472
128473 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B11-4283 8 S3B1-128473 36 61456 128473
128474 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B11-4283 8 S4B2-128474 37 61457 128474
128475 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B11-4283 8 S5B3-128475 38 61458 128475
128476 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B11-4283 8 S6B4-128476 39 61459 128476
128477 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B11-4283 8 S7B5-128477 40 61460 128477
128478 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B11-4283 8 S8B6-128478 41 61461 128478
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128479 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B11-4283 8 S9B7-128479 42 61462 128479
128480 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B11-4283 8 S10B8-128480 43 61463 128480
128481 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B11-4283 8 S1B9-128481 44 61464 128481
128482 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B11-4283 8 S2B10-128482 46 61465 128482
128483 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B11-4283 8 S3B11-128483 47 61466 128483
128484 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B11-4283 8 S4B12-128484 48 61467 128484
128485 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B11-4283 8 S5B1-128485 49 61468 128485
128486 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B11-4283 8 S6B2-128486 50 61469 128486
128487 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B11-4283 8 S7B3-128487 51 61470 128487
128488 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B11-4283 8 S8B4-128488 52 61471 128488
128489 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B11-4283 8 S9B5-128489 53 61472 128489
128490 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B11-4283 8 S10B6-128490 54 61473 128490
128491 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B12-4284 8 S1B7-128491 55 61474 128491
128492 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B12-4284 8 S2B8-128492 56 61475 128492
128493 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B12-4284 8 S3B9-128493 57 61476 128493
128494 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B12-4284 8 S4B10-128494 58 61477 128494
128495 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B12-4284 8 S5B11-128495 59 61478 128495
128496 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B12-4284 8 S6B12-128496 60 61479 128496
128497 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B12-4284 8 S7B1-128497 61 61480 128497
128498 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B12-4284 8 S8B2-128498 62 61481 128498
128499 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B12-4284 8 S9B3-128499 31 61482 128499
128500 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B12-4284 8 S10B4-128500 30 61483 128500
128501 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B12-4284 8 S1B5-128501 29 61484 128501
128502 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B12-4284 8 S2B6-128502 28 61485 128502
128503 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B12-4284 8 S3B7-128503 27 61486 128503
128504 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B12-4284 8 S4B8-128504 26 61487 128504
128505 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B12-4284 8 S5B9-128505 25 61488 128505
128506 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B12-4284 8 S6B10-128506 24 61489 128506
128507 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B12-4284 8 S7B11-128507 23 61490 128507
128508 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B12-4284 8 S8B12-128508 22 61491 128508
128509 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B12-4284 8 S9B1-128509 21 61492 128509
128510 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B12-4284 8 S10B2-128510 20 61493 128510
128511 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B12-4284 8 S1B3-128511 19 61494 128511
128512 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B12-4284 8 S2B4-128512 17 61495 128512
128513 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B12-4284 8 S3B5-128513 16 61496 128513
128514 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B12-4284 8 S4B6-128514 15 61497 128514
128515 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B12-4284 8 S5B7-128515 14 61498 128515
128516 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B12-4284 8 S6B8-128516 13 61499 128516
128517 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B12-4284 8 S7B9-128517 12 61500 128517
128518 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B12-4284 8 S8B10-128518 11 61501 128518
128519 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B12-4284 8 S9B11-128519 10 61502 128519
128520 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S7-357 9 B12-4284 8 S10B12-128520 9 61503 128520
128521 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B1-4285 37 S1B1-128521 37 61504 128521
128522 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B1-4285 37 S2B2-128522 38 61505 128522
128523 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B1-4285 37 S3B3-128523 39 61506 128523
128524 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B1-4285 37 S4B4-128524 40 61507 128524
128525 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B1-4285 37 S5B5-128525 41 61508 128525
128526 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B1-4285 37 S6B6-128526 42 61509 128526
128527 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B1-4285 37 S7B7-128527 43 61510 128527
128528 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B1-4285 37 S8B8-128528 44 61511 128528
128529 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B1-4285 37 S9B9-128529 46 61512 128529
128530 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B1-4285 37 S10B10-128530 47 61513 128530
128531 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B1-4285 37 S1B11-128531 48 61514 128531
128532 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B1-4285 37 S2B12-128532 49 61515 128532
128533 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B1-4285 37 S3B1-128533 50 61516 128533
128534 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B1-4285 37 S4B2-128534 51 61517 128534
128535 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B1-4285 37 S5B3-128535 52 61518 128535
128536 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B1-4285 37 S6B4-128536 53 61519 128536
128537 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B1-4285 37 S7B5-128537 54 61520 128537
128538 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B1-4285 37 S8B6-128538 55 61521 128538
128539 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B1-4285 37 S9B7-128539 56 61522 128539
128540 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B1-4285 37 S10B8-128540 57 61523 128540
128541 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B1-4285 37 S1B9-128541 58 61524 128541
128542 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B1-4285 37 S2B10-128542 59 61525 128542
128543 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B1-4285 37 S3B11-128543 60 61526 128543
128544 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B1-4285 37 S4B12-128544 61 61527 128544
128545 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B1-4285 37 S5B1-128545 62 61528 128545
128546 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B1-4285 37 S6B2-128546 31 61529 128546
128547 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B1-4285 37 S7B3-128547 30 61530 128547
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128548 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B1-4285 37 S8B4-128548 29 61531 128548
128549 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B1-4285 37 S9B5-128549 28 61532 128549
128550 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B1-4285 37 S10B6-128550 27 61533 128550
128551 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B2-4286 37 S1B7-128551 26 61534 128551
128552 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B2-4286 37 S2B8-128552 25 61535 128552
128553 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B2-4286 37 S3B9-128553 24 61536 128553
128554 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B2-4286 37 S4B10-128554 23 61537 128554
128555 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B2-4286 37 S5B11-128555 22 61538 128555
128556 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B2-4286 37 S6B12-128556 21 61539 128556
128557 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B2-4286 37 S7B1-128557 20 61540 128557
128558 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B2-4286 37 S8B2-128558 19 61541 128558
128559 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B2-4286 37 S9B3-128559 17 61542 128559
128560 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B2-4286 37 S10B4-128560 16 61543 128560
128561 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B2-4286 37 S1B5-128561 15 61544 128561
128562 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B2-4286 37 S2B6-128562 14 61545 128562
128563 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B2-4286 37 S3B7-128563 13 61546 128563
128564 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B2-4286 37 S4B8-128564 12 61547 128564
128565 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B2-4286 37 S5B9-128565 11 61548 128565
128566 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B2-4286 37 S6B10-128566 10 61549 128566
128567 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B2-4286 37 S7B11-128567 9 61550 128567
128568 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B2-4286 37 S8B12-128568 8 61551 128568
128569 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B2-4286 37 S9B1-128569 7 61552 128569
128570 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B2-4286 37 S10B2-128570 6 61553 128570
128571 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B2-4286 37 S1B3-128571 5 61554 128571
128572 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B2-4286 37 S2B4-128572 4 61555 128572
128573 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B2-4286 37 S3B5-128573 3 61556 128573
128574 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B2-4286 37 S4B6-128574 2 61557 128574
128575 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B2-4286 37 S5B7-128575 1 61558 128575
128576 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B2-4286 37 S6B8-128576 32 61559 128576
128577 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B2-4286 37 S7B9-128577 33 61560 128577
128578 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B2-4286 37 S8B10-128578 34 61561 128578
128579 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B2-4286 37 S9B11-128579 35 61562 128579
128580 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B2-4286 37 S10B12-128580 36 61563 128580
128581 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B3-4287 21 S1B1-128581 21 61564 128581
128582 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B3-4287 21 S2B2-128582 20 61565 128582
128583 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B3-4287 21 S3B3-128583 19 61566 128583
128584 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B3-4287 21 S4B4-128584 17 61567 128584
128585 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B3-4287 21 S5B5-128585 16 61568 128585
128586 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B3-4287 21 S6B6-128586 15 61569 128586
128587 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B3-4287 21 S7B7-128587 14 61570 128587
128588 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B3-4287 21 S8B8-128588 13 61571 128588
128589 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B3-4287 21 S9B9-128589 12 61572 128589
128590 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B3-4287 21 S10B10-128590 11 61573 128590
128591 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B3-4287 21 S1B11-128591 10 61574 128591
128592 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B3-4287 21 S2B12-128592 9 61575 128592
128593 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B3-4287 21 S3B1-128593 8 61576 128593
128594 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B3-4287 21 S4B2-128594 7 61577 128594
128595 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B3-4287 21 S5B3-128595 6 61578 128595
128596 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B3-4287 21 S6B4-128596 5 61579 128596
128597 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B3-4287 21 S7B5-128597 4 61580 128597
128598 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B3-4287 21 S8B6-128598 3 61581 128598
128599 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B3-4287 21 S9B7-128599 2 61582 128599
128600 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B3-4287 21 S10B8-128600 1 61583 128600
128601 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B3-4287 21 S1B9-128601 32 61584 128601
128602 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B3-4287 21 S2B10-128602 33 61585 128602
128603 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B3-4287 21 S3B11-128603 34 61586 128603
128604 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B3-4287 21 S4B12-128604 35 61587 128604
128605 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B3-4287 21 S5B1-128605 36 61588 128605
128606 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B3-4287 21 S6B2-128606 37 61589 128606
128607 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B3-4287 21 S7B3-128607 38 61590 128607
128608 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B3-4287 21 S8B4-128608 39 61591 128608
128609 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B3-4287 21 S9B5-128609 40 61592 128609
128610 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B3-4287 21 S10B6-128610 41 61593 128610
128611 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B4-4288 21 S1B7-128611 42 61594 128611
128612 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B4-4288 21 S2B8-128612 43 61595 128612
128613 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B4-4288 21 S3B9-128613 44 61596 128613
128614 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B4-4288 21 S4B10-128614 46 61597 128614
128615 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B4-4288 21 S5B11-128615 47 61598 128615
128616 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B4-4288 21 S6B12-128616 48 61599 128616
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128617 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B4-4288 21 S7B1-128617 49 61600 128617
128618 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B4-4288 21 S8B2-128618 50 61601 128618
128619 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B4-4288 21 S9B3-128619 51 61602 128619
128620 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B4-4288 21 S10B4-128620 52 61603 128620
128621 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B4-4288 21 S1B5-128621 53 61604 128621
128622 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B4-4288 21 S2B6-128622 54 61605 128622
128623 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B4-4288 21 S3B7-128623 55 61606 128623
128624 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B4-4288 21 S4B8-128624 56 61607 128624
128625 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B4-4288 21 S5B9-128625 57 61608 128625
128626 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B4-4288 21 S6B10-128626 58 61609 128626
128627 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B4-4288 21 S7B11-128627 59 61610 128627
128628 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B4-4288 21 S8B12-128628 60 61611 128628
128629 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B4-4288 21 S9B1-128629 61 61612 128629
128630 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B4-4288 21 S10B2-128630 62 61613 128630
128631 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B4-4288 21 S1B3-128631 31 61614 128631
128632 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B4-4288 21 S2B4-128632 30 61615 128632
128633 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B4-4288 21 S3B5-128633 29 61616 128633
128634 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B4-4288 21 S4B6-128634 28 61617 128634
128635 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B4-4288 21 S5B7-128635 27 61618 128635
128636 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B4-4288 21 S6B8-128636 26 61619 128636
128637 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B4-4288 21 S7B9-128637 25 61620 128637
128638 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B4-4288 21 S8B10-128638 24 61621 128638
128639 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B4-4288 21 S9B11-128639 23 61622 128639
128640 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B4-4288 21 S10B12-128640 22 61623 128640
128641 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B5-4289 13 S1B1-128641 13 61624 128641
128642 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B5-4289 13 S2B2-128642 12 61625 128642
128643 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B5-4289 13 S3B3-128643 11 61626 128643
128644 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B5-4289 13 S4B4-128644 10 61627 128644
128645 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B5-4289 13 S5B5-128645 9 61628 128645
128646 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B5-4289 13 S6B6-128646 8 61629 128646
128647 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B5-4289 13 S7B7-128647 7 61630 128647
128648 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B5-4289 13 S8B8-128648 6 61631 128648
128649 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B5-4289 13 S9B9-128649 5 61632 128649
128650 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B5-4289 13 S10B10-128650 4 61633 128650
128651 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B5-4289 13 S1B11-128651 3 61634 128651
128652 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B5-4289 13 S2B12-128652 2 61635 128652
128653 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B5-4289 13 S3B1-128653 1 61636 128653
128654 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B5-4289 13 S4B2-128654 32 61637 128654
128655 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B5-4289 13 S5B3-128655 33 61638 128655
128656 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B5-4289 13 S6B4-128656 34 61639 128656
128657 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B5-4289 13 S7B5-128657 35 61640 128657
128658 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B5-4289 13 S8B6-128658 36 61641 128658
128659 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B5-4289 13 S9B7-128659 37 61642 128659
128660 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B5-4289 13 S10B8-128660 38 61643 128660
128661 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B5-4289 13 S1B9-128661 39 61644 128661
128662 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B5-4289 13 S2B10-128662 40 61645 128662
128663 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B5-4289 13 S3B11-128663 41 61646 128663
128664 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B5-4289 13 S4B12-128664 42 61647 128664
128665 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B5-4289 13 S5B1-128665 43 61648 128665
128666 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B5-4289 13 S6B2-128666 44 61649 128666
128667 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B5-4289 13 S7B3-128667 46 61650 128667
128668 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B5-4289 13 S8B4-128668 47 61651 128668
128669 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B5-4289 13 S9B5-128669 48 61652 128669
128670 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B5-4289 13 S10B6-128670 49 61653 128670
128671 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B6-4290 13 S1B7-128671 50 61654 128671
128672 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B6-4290 13 S2B8-128672 51 61655 128672
128673 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B6-4290 13 S3B9-128673 52 61656 128673
128674 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B6-4290 13 S4B10-128674 53 61657 128674
128675 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B6-4290 13 S5B11-128675 54 61658 128675
128676 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B6-4290 13 S6B12-128676 55 61659 128676
128677 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B6-4290 13 S7B1-128677 56 61660 128677
128678 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B6-4290 13 S8B2-128678 57 61661 128678
128679 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B6-4290 13 S9B3-128679 58 61662 128679
128680 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B6-4290 13 S10B4-128680 59 61663 128680
128681 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B6-4290 13 S1B5-128681 60 61664 128681
128682 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B6-4290 13 S2B6-128682 61 61665 128682
128683 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B6-4290 13 S3B7-128683 62 61666 128683
128684 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B6-4290 13 S4B8-128684 31 61667 128684
128685 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B6-4290 13 S5B9-128685 30 61668 128685
- 1865 -
No. Yuan Hex 4-Emblem Hui Hex 24-Term 60-Duty Yun Hex Shi Hex Year Hex Gregorian No.
128686 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B6-4290 13 S6B10-128686 29 61669 128686
128687 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B6-4290 13 S7B11-128687 28 61670 128687
128688 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B6-4290 13 S8B12-128688 27 61671 128688
128689 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B6-4290 13 S9B1-128689 26 61672 128689
128690 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B6-4290 13 S10B2-128690 25 61673 128690
128691 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B6-4290 13 S1B3-128691 24 61674 128691
128692 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B6-4290 13 S2B4-128692 23 61675 128692
128693 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B6-4290 13 S3B5-128693 22 61676 128693
128694 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B6-4290 13 S4B6-128694 21 61677 128694
128695 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B6-4290 13 S5B7-128695 20 61678 128695
128696 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B6-4290 13 S6B8-128696 19 61679 128696
128697 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B6-4290 13 S7B9-128697 17 61680 128697
128698 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B6-4290 13 S8B10-128698 16 61681 128698
128699 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B6-4290 13 S9B11-128699 15 61682 128699
128700 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B6-4290 13 S10B12-128700 14 61683 128700
128701 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B7-4291 1 S1B1-128701 1 61684 128701
128702 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B7-4291 1 S2B2-128702 32 61685 128702
128703 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B7-4291 1 S3B3-128703 33 61686 128703
128704 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B7-4291 1 S4B4-128704 34 61687 128704
128705 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B7-4291 1 S5B5-128705 35 61688 128705
128706 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B7-4291 1 S6B6-128706 36 61689 128706
128707 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B7-4291 1 S7B7-128707 37 61690 128707
128708 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B7-4291 1 S8B8-128708 38 61691 128708
128709 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B7-4291 1 S9B9-128709 39 61692 128709
128710 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B7-4291 1 S10B10-128710 40 61693 128710
128711 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B7-4291 1 S1B11-128711 41 61694 128711
128712 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B7-4291 1 S2B12-128712 42 61695 128712
128713 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B7-4291 1 S3B1-128713 43 61696 128713
128714 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B7-4291 1 S4B2-128714 44 61697 128714
128715 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B7-4291 1 S5B3-128715 46 61698 128715
128716 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B7-4291 1 S6B4-128716 47 61699 128716
128717 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B7-4291 1 S7B5-128717 48 61700 128717
128718 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B7-4291 1 S8B6-128718 49 61701 128718
128719 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B7-4291 1 S9B7-128719 50 61702 128719
128720 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B7-4291 1 S10B8-128720 51 61703 128720
128721 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B7-4291 1 S1B9-128721 52 61704 128721
128722 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B7-4291 1 S2B10-128722 53 61705 128722
128723 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B7-4291 1 S3B11-128723 54 61706 128723
128724 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B7-4291 1 S4B12-128724 55 61707 128724
128725 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B7-4291 1 S5B1-128725 56 61708 128725
128726 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B7-4291 1 S6B2-128726 57 61709 128726
128727 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B7-4291 1 S7B3-128727 58 61710 128727
128728 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B7-4291 1 S8B4-128728 59 61711 128728
128729 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B7-4291 1 S9B5-128729 60 61712 128729
128730 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B7-4291 1 S10B6-128730 61 61713 128730
128731 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B8-4292 1 S1B7-128731 62 61714 128731
128732 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B8-4292 1 S2B8-128732 31 61715 128732
128733 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B8-4292 1 S3B9-128733 30 61716 128733
128734 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B8-4292 1 S4B10-128734 29 61717 128734
128735 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B8-4292 1 S5B11-128735 28 61718 128735
128736 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B8-4292 1 S6B12-128736 27 61719 128736
128737 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B8-4292 1 S7B1-128737 26 61720 128737
128738 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B8-4292 1 S8B2-128738 25 61721 128738
128739 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B8-4292 1 S9B3-128739 24 61722 128739
128740 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B8-4292 1 S10B4-128740 23 61723 128740
128741 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B8-4292 1 S1B5-128741 22 61724 128741
128742 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B8-4292 1 S2B6-128742 21 61725 128742
128743 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B8-4292 1 S3B7-128743 20 61726 128743
128744 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B8-4292 1 S4B8-128744 19 61727 128744
128745 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B8-4292 1 S5B9-128745 17 61728 128745
128746 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B8-4292 1 S6B10-128746 16 61729 128746
128747 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B8-4292 1 S7B11-128747 15 61730 128747
128748 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B8-4292 1 S8B12-128748 14 61731 128748
128749 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B8-4292 1 S9B1-128749 13 61732 128749
128750 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B8-4292 1 S10B2-128750 12 61733 128750
128751 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B8-4292 1 S1B3-128751 11 61734 128751
128752 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B8-4292 1 S2B4-128752 10 61735 128752
128753 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B8-4292 1 S3B5-128753 9 61736 128753
128754 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B8-4292 1 S4B6-128754 8 61737 128754
- 1866 -
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128755 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B8-4292 1 S5B7-128755 7 61738 128755
128756 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B8-4292 1 S6B8-128756 6 61739 128756
128757 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B8-4292 1 S7B9-128757 5 61740 128757
128758 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B8-4292 1 S8B10-128758 4 61741 128758
128759 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B8-4292 1 S9B11-128759 3 61742 128759
128760 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B8-4292 1 S10B12-128760 2 61743 128760
128761 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B9-4293 7 S1B1-128761 7 61744 128761
128762 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B9-4293 7 S2B2-128762 6 61745 128762
128763 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B9-4293 7 S3B3-128763 5 61746 128763
128764 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B9-4293 7 S4B4-128764 4 61747 128764
128765 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B9-4293 7 S5B5-128765 3 61748 128765
128766 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B9-4293 7 S6B6-128766 2 61749 128766
128767 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B9-4293 7 S7B7-128767 1 61750 128767
128768 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B9-4293 7 S8B8-128768 32 61751 128768
128769 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B9-4293 7 S9B9-128769 33 61752 128769
128770 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B9-4293 7 S10B10-128770 34 61753 128770
128771 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B9-4293 7 S1B11-128771 35 61754 128771
128772 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B9-4293 7 S2B12-128772 36 61755 128772
128773 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B9-4293 7 S3B1-128773 37 61756 128773
128774 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B9-4293 7 S4B2-128774 38 61757 128774
128775 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B9-4293 7 S5B3-128775 39 61758 128775
128776 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B9-4293 7 S6B4-128776 40 61759 128776
128777 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B9-4293 7 S7B5-128777 41 61760 128777
128778 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B9-4293 7 S8B6-128778 42 61761 128778
128779 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B9-4293 7 S9B7-128779 43 61762 128779
128780 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B9-4293 7 S10B8-128780 44 61763 128780
128781 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B9-4293 7 S1B9-128781 46 61764 128781
128782 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B9-4293 7 S2B10-128782 47 61765 128782
128783 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B9-4293 7 S3B11-128783 48 61766 128783
128784 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B9-4293 7 S4B12-128784 49 61767 128784
128785 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B9-4293 7 S5B1-128785 50 61768 128785
128786 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B9-4293 7 S6B2-128786 51 61769 128786
128787 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B9-4293 7 S7B3-128787 52 61770 128787
128788 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B9-4293 7 S8B4-128788 53 61771 128788
128789 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B9-4293 7 S9B5-128789 54 61772 128789
128790 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B9-4293 7 S10B6-128790 55 61773 128790
128791 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B10-4294 7 S1B7-128791 56 61774 128791
128792 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B10-4294 7 S2B8-128792 57 61775 128792
128793 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B10-4294 7 S3B9-128793 58 61776 128793
128794 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B10-4294 7 S4B10-128794 59 61777 128794
128795 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B10-4294 7 S5B11-128795 60 61778 128795
128796 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B10-4294 7 S6B12-128796 61 61779 128796
128797 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B10-4294 7 S7B1-128797 62 61780 128797
128798 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B10-4294 7 S8B2-128798 31 61781 128798
128799 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B10-4294 7 S9B3-128799 30 61782 128799
128800 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B10-4294 7 S10B4-128800 29 61783 128800
128801 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B10-4294 7 S1B5-128801 28 61784 128801
128802 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B10-4294 7 S2B6-128802 27 61785 128802
128803 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B10-4294 7 S3B7-128803 26 61786 128803
128804 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B10-4294 7 S4B8-128804 25 61787 128804
128805 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B10-4294 7 S5B9-128805 24 61788 128805
128806 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B10-4294 7 S6B10-128806 23 61789 128806
128807 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B10-4294 7 S7B11-128807 22 61790 128807
128808 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B10-4294 7 S8B12-128808 21 61791 128808
128809 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B10-4294 7 S9B1-128809 20 61792 128809
128810 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B10-4294 7 S10B2-128810 19 61793 128810
128811 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B10-4294 7 S1B3-128811 17 61794 128811
128812 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B10-4294 7 S2B4-128812 16 61795 128812
128813 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B10-4294 7 S3B5-128813 15 61796 128813
128814 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B10-4294 7 S4B6-128814 14 61797 128814
128815 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B10-4294 7 S5B7-128815 13 61798 128815
128816 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B10-4294 7 S6B8-128816 12 61799 128816
128817 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B10-4294 7 S7B9-128817 11 61800 128817
128818 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B10-4294 7 S8B10-128818 10 61801 128818
128819 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B10-4294 7 S9B11-128819 9 61802 128819
128820 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B10-4294 7 S10B12-128820 8 61803 128820
128821 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B11-4295 4 S1B1-128821 4 61804 128821
128822 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B11-4295 4 S2B2-128822 3 61805 128822
128823 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B11-4295 4 S3B3-128823 2 61806 128823
- 1867 -
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128824 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B11-4295 4 S4B4-128824 1 61807 128824
128825 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B11-4295 4 S5B5-128825 32 61808 128825
128826 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B11-4295 4 S6B6-128826 33 61809 128826
128827 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B11-4295 4 S7B7-128827 34 61810 128827
128828 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B11-4295 4 S8B8-128828 35 61811 128828
128829 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B11-4295 4 S9B9-128829 36 61812 128829
128830 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B11-4295 4 S10B10-128830 37 61813 128830
128831 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B11-4295 4 S1B11-128831 38 61814 128831
128832 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B11-4295 4 S2B12-128832 39 61815 128832
128833 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B11-4295 4 S3B1-128833 40 61816 128833
128834 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B11-4295 4 S4B2-128834 41 61817 128834
128835 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B11-4295 4 S5B3-128835 42 61818 128835
128836 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B11-4295 4 S6B4-128836 43 61819 128836
128837 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B11-4295 4 S7B5-128837 44 61820 128837
128838 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B11-4295 4 S8B6-128838 46 61821 128838
128839 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B11-4295 4 S9B7-128839 47 61822 128839
128840 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B11-4295 4 S10B8-128840 48 61823 128840
128841 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B11-4295 4 S1B9-128841 49 61824 128841
128842 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B11-4295 4 S2B10-128842 50 61825 128842
128843 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B11-4295 4 S3B11-128843 51 61826 128843
128844 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B11-4295 4 S4B12-128844 52 61827 128844
128845 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B11-4295 4 S5B1-128845 53 61828 128845
128846 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B11-4295 4 S6B2-128846 54 61829 128846
128847 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B11-4295 4 S7B3-128847 55 61830 128847
128848 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B11-4295 4 S8B4-128848 56 61831 128848
128849 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B11-4295 4 S9B5-128849 57 61832 128849
128850 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B11-4295 4 S10B6-128850 58 61833 128850
128851 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B12-4296 4 S1B7-128851 59 61834 128851
128852 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B12-4296 4 S2B8-128852 60 61835 128852
128853 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B12-4296 4 S3B9-128853 61 61836 128853
128854 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B12-4296 4 S4B10-128854 62 61837 128854
128855 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B12-4296 4 S5B11-128855 31 61838 128855
128856 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B12-4296 4 S6B12-128856 30 61839 128856
128857 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B12-4296 4 S7B1-128857 29 61840 128857
128858 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B12-4296 4 S8B2-128858 28 61841 128858
128859 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B12-4296 4 S9B3-128859 27 61842 128859
128860 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B12-4296 4 S10B4-128860 26 61843 128860
128861 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B12-4296 4 S1B5-128861 25 61844 128861
128862 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B12-4296 4 S2B6-128862 24 61845 128862
128863 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B12-4296 4 S3B7-128863 23 61846 128863
128864 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B12-4296 4 S4B8-128864 22 61847 128864
128865 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B12-4296 4 S5B9-128865 21 61848 128865
128866 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B12-4296 4 S6B10-128866 20 61849 128866
128867 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B12-4296 4 S7B11-128867 19 61850 128867
128868 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B12-4296 4 S8B12-128868 17 61851 128868
128869 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B12-4296 4 S9B1-128869 16 61852 128869
128870 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B12-4296 4 S10B2-128870 15 61853 128870
128871 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B12-4296 4 S1B3-128871 14 61854 128871
128872 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B12-4296 4 S2B4-128872 13 61855 128872
128873 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B12-4296 4 S3B5-128873 12 61856 128873
128874 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B12-4296 4 S4B6-128874 11 61857 128874
128875 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B12-4296 4 S5B7-128875 10 61858 128875
128876 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B12-4296 4 S6B8-128876 9 61859 128876
128877 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B12-4296 4 S7B9-128877 8 61860 128877
128878 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B12-4296 4 S8B10-128878 7 61861 128878
128879 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B12-4296 4 S9B11-128879 6 61862 128879
128880 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S8-358 5 B12-4296 4 S10B12-128880 5 61863 128880
128881 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B1-4297 35 S1B1-128881 35 61864 128881
128882 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B1-4297 35 S2B2-128882 36 61865 128882
128883 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B1-4297 35 S3B3-128883 37 61866 128883
128884 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B1-4297 35 S4B4-128884 38 61867 128884
128885 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B1-4297 35 S5B5-128885 39 61868 128885
128886 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B1-4297 35 S6B6-128886 40 61869 128886
128887 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B1-4297 35 S7B7-128887 41 61870 128887
128888 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B1-4297 35 S8B8-128888 42 61871 128888
128889 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B1-4297 35 S9B9-128889 43 61872 128889
128890 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B1-4297 35 S10B10-128890 44 61873 128890
128891 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B1-4297 35 S1B11-128891 46 61874 128891
128892 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B1-4297 35 S2B12-128892 47 61875 128892
- 1868 -
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128893 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B1-4297 35 S3B1-128893 48 61876 128893
128894 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B1-4297 35 S4B2-128894 49 61877 128894
128895 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B1-4297 35 S5B3-128895 50 61878 128895
128896 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B1-4297 35 S6B4-128896 51 61879 128896
128897 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B1-4297 35 S7B5-128897 52 61880 128897
128898 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B1-4297 35 S8B6-128898 53 61881 128898
128899 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B1-4297 35 S9B7-128899 54 61882 128899
128900 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B1-4297 35 S10B8-128900 55 61883 128900
128901 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B1-4297 35 S1B9-128901 56 61884 128901
128902 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B1-4297 35 S2B10-128902 57 61885 128902
128903 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B1-4297 35 S3B11-128903 58 61886 128903
128904 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B1-4297 35 S4B12-128904 59 61887 128904
128905 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B1-4297 35 S5B1-128905 60 61888 128905
128906 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B1-4297 35 S6B2-128906 61 61889 128906
128907 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B1-4297 35 S7B3-128907 62 61890 128907
128908 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B1-4297 35 S8B4-128908 31 61891 128908
128909 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B1-4297 35 S9B5-128909 30 61892 128909
128910 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B1-4297 35 S10B6-128910 29 61893 128910
128911 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B2-4298 35 S1B7-128911 28 61894 128911
128912 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B2-4298 35 S2B8-128912 27 61895 128912
128913 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B2-4298 35 S3B9-128913 26 61896 128913
128914 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B2-4298 35 S4B10-128914 25 61897 128914
128915 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B2-4298 35 S5B11-128915 24 61898 128915
128916 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B2-4298 35 S6B12-128916 23 61899 128916
128917 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B2-4298 35 S7B1-128917 22 61900 128917
128918 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B2-4298 35 S8B2-128918 21 61901 128918
128919 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B2-4298 35 S9B3-128919 20 61902 128919
128920 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B2-4298 35 S10B4-128920 19 61903 128920
128921 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B2-4298 35 S1B5-128921 17 61904 128921
128922 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B2-4298 35 S2B6-128922 16 61905 128922
128923 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B2-4298 35 S3B7-128923 15 61906 128923
128924 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B2-4298 35 S4B8-128924 14 61907 128924
128925 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B2-4298 35 S5B9-128925 13 61908 128925
128926 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B2-4298 35 S6B10-128926 12 61909 128926
128927 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B2-4298 35 S7B11-128927 11 61910 128927
128928 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B2-4298 35 S8B12-128928 10 61911 128928
128929 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B2-4298 35 S9B1-128929 9 61912 128929
128930 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B2-4298 35 S10B2-128930 8 61913 128930
128931 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B2-4298 35 S1B3-128931 7 61914 128931
128932 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B2-4298 35 S2B4-128932 6 61915 128932
128933 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B2-4298 35 S3B5-128933 5 61916 128933
128934 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B2-4298 35 S4B6-128934 4 61917 128934
128935 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B2-4298 35 S5B7-128935 3 61918 128935
128936 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B2-4298 35 S6B8-128936 2 61919 128936
128937 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B2-4298 35 S7B9-128937 1 61920 128937
128938 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B2-4298 35 S8B10-128938 32 61921 128938
128939 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B2-4298 35 S9B11-128939 33 61922 128939
128940 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B2-4298 35 S10B12-128940 34 61923 128940
128941 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B3-4299 19 S1B1-128941 19 61924 128941
128942 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B3-4299 19 S2B2-128942 17 61925 128942
128943 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B3-4299 19 S3B3-128943 16 61926 128943
128944 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B3-4299 19 S4B4-128944 15 61927 128944
128945 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B3-4299 19 S5B5-128945 14 61928 128945
128946 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B3-4299 19 S6B6-128946 13 61929 128946
128947 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B3-4299 19 S7B7-128947 12 61930 128947
128948 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B3-4299 19 S8B8-128948 11 61931 128948
128949 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B3-4299 19 S9B9-128949 10 61932 128949
128950 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B3-4299 19 S10B10-128950 9 61933 128950
128951 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B3-4299 19 S1B11-128951 8 61934 128951
128952 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B3-4299 19 S2B12-128952 7 61935 128952
128953 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B3-4299 19 S3B1-128953 6 61936 128953
128954 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B3-4299 19 S4B2-128954 5 61937 128954
128955 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B3-4299 19 S5B3-128955 4 61938 128955
128956 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B3-4299 19 S6B4-128956 3 61939 128956
128957 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B3-4299 19 S7B5-128957 2 61940 128957
128958 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B3-4299 19 S8B6-128958 1 61941 128958
128959 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B3-4299 19 S9B7-128959 32 61942 128959
128960 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B3-4299 19 S10B8-128960 33 61943 128960
128961 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B3-4299 19 S1B9-128961 34 61944 128961
- 1869 -
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128962 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B3-4299 19 S2B10-128962 35 61945 128962
128963 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B3-4299 19 S3B11-128963 36 61946 128963
128964 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B3-4299 19 S4B12-128964 37 61947 128964
128965 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B3-4299 19 S5B1-128965 38 61948 128965
128966 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B3-4299 19 S6B2-128966 39 61949 128966
128967 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B3-4299 19 S7B3-128967 40 61950 128967
128968 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B3-4299 19 S8B4-128968 41 61951 128968
128969 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B3-4299 19 S9B5-128969 42 61952 128969
128970 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B3-4299 19 S10B6-128970 43 61953 128970
128971 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B4-4300 19 S1B7-128971 44 61954 128971
128972 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B4-4300 19 S2B8-128972 46 61955 128972
128973 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B4-4300 19 S3B9-128973 47 61956 128973
128974 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B4-4300 19 S4B10-128974 48 61957 128974
128975 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B4-4300 19 S5B11-128975 49 61958 128975
128976 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B4-4300 19 S6B12-128976 50 61959 128976
128977 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B4-4300 19 S7B1-128977 51 61960 128977
128978 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B4-4300 19 S8B2-128978 52 61961 128978
128979 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B4-4300 19 S9B3-128979 53 61962 128979
128980 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B4-4300 19 S10B4-128980 54 61963 128980
128981 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B4-4300 19 S1B5-128981 55 61964 128981
128982 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B4-4300 19 S2B6-128982 56 61965 128982
128983 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B4-4300 19 S3B7-128983 57 61966 128983
128984 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B4-4300 19 S4B8-128984 58 61967 128984
128985 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B4-4300 19 S5B9-128985 59 61968 128985
128986 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B4-4300 19 S6B10-128986 60 61969 128986
128987 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B4-4300 19 S7B11-128987 61 61970 128987
128988 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B4-4300 19 S8B12-128988 62 61971 128988
128989 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B4-4300 19 S9B1-128989 31 61972 128989
128990 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B4-4300 19 S10B2-128990 30 61973 128990
128991 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B4-4300 19 S1B3-128991 29 61974 128991
128992 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B4-4300 19 S2B4-128992 28 61975 128992
128993 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B4-4300 19 S3B5-128993 27 61976 128993
128994 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B4-4300 19 S4B6-128994 26 61977 128994
128995 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B4-4300 19 S5B7-128995 25 61978 128995
128996 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B4-4300 19 S6B8-128996 24 61979 128996
128997 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B4-4300 19 S7B9-128997 23 61980 128997
128998 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B4-4300 19 S8B10-128998 22 61981 128998
128999 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B4-4300 19 S9B11-128999 21 61982 128999
129000 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B4-4300 19 S10B12-129000 20 61983 129000
129001 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B5-4301 11 S1B1-129001 11 61984 129001
129002 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B5-4301 11 S2B2-129002 10 61985 129002
129003 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B5-4301 11 S3B3-129003 9 61986 129003
129004 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B5-4301 11 S4B4-129004 8 61987 129004
129005 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B5-4301 11 S5B5-129005 7 61988 129005
129006 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B5-4301 11 S6B6-129006 6 61989 129006
129007 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B5-4301 11 S7B7-129007 5 61990 129007
129008 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B5-4301 11 S8B8-129008 4 61991 129008
129009 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B5-4301 11 S9B9-129009 3 61992 129009
129010 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B5-4301 11 S10B10-129010 2 61993 129010
129011 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B5-4301 11 S1B11-129011 1 61994 129011
129012 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B5-4301 11 S2B12-129012 32 61995 129012
129013 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B5-4301 11 S3B1-129013 33 61996 129013
129014 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B5-4301 11 S4B2-129014 34 61997 129014
129015 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B5-4301 11 S5B3-129015 35 61998 129015
129016 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B5-4301 11 S6B4-129016 36 61999 129016
129017 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B5-4301 11 S7B5-129017 37 62000 129017
129018 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B5-4301 11 S8B6-129018 38 62001 129018
129019 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B5-4301 11 S9B7-129019 39 62002 129019
129020 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B5-4301 11 S10B8-129020 40 62003 129020
129021 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B5-4301 11 S1B9-129021 41 62004 129021
129022 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B5-4301 11 S2B10-129022 42 62005 129022
129023 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B5-4301 11 S3B11-129023 43 62006 129023
129024 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B5-4301 11 S4B12-129024 44 62007 129024
129025 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B5-4301 11 S5B1-129025 46 62008 129025
129026 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B5-4301 11 S6B2-129026 47 62009 129026
129027 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B5-4301 11 S7B3-129027 48 62010 129027
129028 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B5-4301 11 S8B4-129028 49 62011 129028
129029 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B5-4301 11 S9B5-129029 50 62012 129029
129030 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B5-4301 11 S10B6-129030 51 62013 129030
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129031 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B6-4302 11 S1B7-129031 52 62014 129031
129032 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B6-4302 11 S2B8-129032 53 62015 129032
129033 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B6-4302 11 S3B9-129033 54 62016 129033
129034 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B6-4302 11 S4B10-129034 55 62017 129034
129035 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B6-4302 11 S5B11-129035 56 62018 129035
129036 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B6-4302 11 S6B12-129036 57 62019 129036
129037 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B6-4302 11 S7B1-129037 58 62020 129037
129038 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B6-4302 11 S8B2-129038 59 62021 129038
129039 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B6-4302 11 S9B3-129039 60 62022 129039
129040 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B6-4302 11 S10B4-129040 61 62023 129040
129041 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B6-4302 11 S1B5-129041 62 62024 129041
129042 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B6-4302 11 S2B6-129042 31 62025 129042
129043 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B6-4302 11 S3B7-129043 30 62026 129043
129044 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B6-4302 11 S4B8-129044 29 62027 129044
129045 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B6-4302 11 S5B9-129045 28 62028 129045
129046 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B6-4302 11 S6B10-129046 27 62029 129046
129047 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B6-4302 11 S7B11-129047 26 62030 129047
129048 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B6-4302 11 S8B12-129048 25 62031 129048
129049 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B6-4302 11 S9B1-129049 24 62032 129049
129050 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B6-4302 11 S10B2-129050 23 62033 129050
129051 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B6-4302 11 S1B3-129051 22 62034 129051
129052 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B6-4302 11 S2B4-129052 21 62035 129052
129053 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B6-4302 11 S3B5-129053 20 62036 129053
129054 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B6-4302 11 S4B6-129054 19 62037 129054
129055 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B6-4302 11 S5B7-129055 17 62038 129055
129056 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B6-4302 11 S6B8-129056 16 62039 129056
129057 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B6-4302 11 S7B9-129057 15 62040 129057
129058 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B6-4302 11 S8B10-129058 14 62041 129058
129059 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B6-4302 11 S9B11-129059 13 62042 129059
129060 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B6-4302 11 S10B12-129060 12 62043 129060
129061 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B7-4303 7 S1B1-129061 7 62044 129061
129062 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B7-4303 7 S2B2-129062 6 62045 129062
129063 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B7-4303 7 S3B3-129063 5 62046 129063
129064 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B7-4303 7 S4B4-129064 4 62047 129064
129065 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B7-4303 7 S5B5-129065 3 62048 129065
129066 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B7-4303 7 S6B6-129066 2 62049 129066
129067 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B7-4303 7 S7B7-129067 1 62050 129067
129068 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B7-4303 7 S8B8-129068 32 62051 129068
129069 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B7-4303 7 S9B9-129069 33 62052 129069
129070 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B7-4303 7 S10B10-129070 34 62053 129070
129071 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B7-4303 7 S1B11-129071 35 62054 129071
129072 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B7-4303 7 S2B12-129072 36 62055 129072
129073 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B7-4303 7 S3B1-129073 37 62056 129073
129074 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B7-4303 7 S4B2-129074 38 62057 129074
129075 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B7-4303 7 S5B3-129075 39 62058 129075
129076 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B7-4303 7 S6B4-129076 40 62059 129076
129077 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B7-4303 7 S7B5-129077 41 62060 129077
129078 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B7-4303 7 S8B6-129078 42 62061 129078
129079 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B7-4303 7 S9B7-129079 43 62062 129079
129080 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B7-4303 7 S10B8-129080 44 62063 129080
129081 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B7-4303 7 S1B9-129081 46 62064 129081
129082 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B7-4303 7 S2B10-129082 47 62065 129082
129083 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B7-4303 7 S3B11-129083 48 62066 129083
129084 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B7-4303 7 S4B12-129084 49 62067 129084
129085 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B7-4303 7 S5B1-129085 50 62068 129085
129086 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B7-4303 7 S6B2-129086 51 62069 129086
129087 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B7-4303 7 S7B3-129087 52 62070 129087
129088 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B7-4303 7 S8B4-129088 53 62071 129088
129089 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B7-4303 7 S9B5-129089 54 62072 129089
129090 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B7-4303 7 S10B6-129090 55 62073 129090
129091 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B8-4304 7 S1B7-129091 56 62074 129091
129092 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B8-4304 7 S2B8-129092 57 62075 129092
129093 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B8-4304 7 S3B9-129093 58 62076 129093
129094 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B8-4304 7 S4B10-129094 59 62077 129094
129095 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B8-4304 7 S5B11-129095 60 62078 129095
129096 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B8-4304 7 S6B12-129096 61 62079 129096
129097 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B8-4304 7 S7B1-129097 62 62080 129097
129098 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B8-4304 7 S8B2-129098 31 62081 129098
129099 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B8-4304 7 S9B3-129099 30 62082 129099
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129100 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B8-4304 7 S10B4-129100 29 62083 129100
129101 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B8-4304 7 S1B5-129101 28 62084 129101
129102 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B8-4304 7 S2B6-129102 27 62085 129102
129103 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B8-4304 7 S3B7-129103 26 62086 129103
129104 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B8-4304 7 S4B8-129104 25 62087 129104
129105 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B8-4304 7 S5B9-129105 24 62088 129105
129106 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B8-4304 7 S6B10-129106 23 62089 129106
129107 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B8-4304 7 S7B11-129107 22 62090 129107
129108 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B8-4304 7 S8B12-129108 21 62091 129108
129109 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B8-4304 7 S9B1-129109 20 62092 129109
129110 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B8-4304 7 S10B2-129110 19 62093 129110
129111 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B8-4304 7 S1B3-129111 17 62094 129111
129112 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B8-4304 7 S2B4-129112 16 62095 129112
129113 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B8-4304 7 S3B5-129113 15 62096 129113
129114 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B8-4304 7 S4B6-129114 14 62097 129114
129115 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B8-4304 7 S5B7-129115 13 62098 129115
129116 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B8-4304 7 S6B8-129116 12 62099 129116
129117 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B8-4304 7 S7B9-129117 11 62100 129117
129118 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B8-4304 7 S8B10-129118 10 62101 129118
129119 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B8-4304 7 S9B11-129119 9 62102 129119
129120 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B8-4304 7 S10B12-129120 8 62103 129120
129121 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B9-4305 1 S1B1-129121 1 62104 129121
129122 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B9-4305 1 S2B2-129122 32 62105 129122
129123 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B9-4305 1 S3B3-129123 33 62106 129123
129124 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B9-4305 1 S4B4-129124 34 62107 129124
129125 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B9-4305 1 S5B5-129125 35 62108 129125
129126 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B9-4305 1 S6B6-129126 36 62109 129126
129127 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B9-4305 1 S7B7-129127 37 62110 129127
129128 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B9-4305 1 S8B8-129128 38 62111 129128
129129 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B9-4305 1 S9B9-129129 39 62112 129129
129130 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B9-4305 1 S10B10-129130 40 62113 129130
129131 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B9-4305 1 S1B11-129131 41 62114 129131
129132 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B9-4305 1 S2B12-129132 42 62115 129132
129133 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B9-4305 1 S3B1-129133 43 62116 129133
129134 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B9-4305 1 S4B2-129134 44 62117 129134
129135 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B9-4305 1 S5B3-129135 46 62118 129135
129136 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B9-4305 1 S6B4-129136 47 62119 129136
129137 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B9-4305 1 S7B5-129137 48 62120 129137
129138 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B9-4305 1 S8B6-129138 49 62121 129138
129139 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B9-4305 1 S9B7-129139 50 62122 129139
129140 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B9-4305 1 S10B8-129140 51 62123 129140
129141 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B9-4305 1 S1B9-129141 52 62124 129141
129142 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B9-4305 1 S2B10-129142 53 62125 129142
129143 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B9-4305 1 S3B11-129143 54 62126 129143
129144 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B9-4305 1 S4B12-129144 55 62127 129144
129145 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B9-4305 1 S5B1-129145 56 62128 129145
129146 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B9-4305 1 S6B2-129146 57 62129 129146
129147 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B9-4305 1 S7B3-129147 58 62130 129147
129148 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B9-4305 1 S8B4-129148 59 62131 129148
129149 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B9-4305 1 S9B5-129149 60 62132 129149
129150 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B9-4305 1 S10B6-129150 61 62133 129150
129151 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B10-4306 1 S1B7-129151 62 62134 129151
129152 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B10-4306 1 S2B8-129152 31 62135 129152
129153 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B10-4306 1 S3B9-129153 30 62136 129153
129154 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B10-4306 1 S4B10-129154 29 62137 129154
129155 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B10-4306 1 S5B11-129155 28 62138 129155
129156 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B10-4306 1 S6B12-129156 27 62139 129156
129157 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B10-4306 1 S7B1-129157 26 62140 129157
129158 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B10-4306 1 S8B2-129158 25 62141 129158
129159 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B10-4306 1 S9B3-129159 24 62142 129159
129160 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B10-4306 1 S10B4-129160 23 62143 129160
129161 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B10-4306 1 S1B5-129161 22 62144 129161
129162 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B10-4306 1 S2B6-129162 21 62145 129162
129163 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B10-4306 1 S3B7-129163 20 62146 129163
129164 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B10-4306 1 S4B8-129164 19 62147 129164
129165 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B10-4306 1 S5B9-129165 17 62148 129165
129166 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B10-4306 1 S6B10-129166 16 62149 129166
129167 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B10-4306 1 S7B11-129167 15 62150 129167
129168 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B10-4306 1 S8B12-129168 14 62151 129168
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129169 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B10-4306 1 S9B1-129169 13 62152 129169
129170 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B10-4306 1 S10B2-129170 12 62153 129170
129171 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B10-4306 1 S1B3-129171 11 62154 129171
129172 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B10-4306 1 S2B4-129172 10 62155 129172
129173 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B10-4306 1 S3B5-129173 9 62156 129173
129174 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B10-4306 1 S4B6-129174 8 62157 129174
129175 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B10-4306 1 S5B7-129175 7 62158 129175
129176 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B10-4306 1 S6B8-129176 6 62159 129176
129177 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B10-4306 1 S7B9-129177 5 62160 129177
129178 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B10-4306 1 S8B10-129178 4 62161 129178
129179 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B10-4306 1 S9B11-129179 3 62162 129179
129180 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B10-4306 1 S10B12-129180 2 62163 129180
129181 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B11-4307 2 S1B1-129181 2 62164 129181
129182 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B11-4307 2 S2B2-129182 1 62165 129182
129183 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B11-4307 2 S3B3-129183 32 62166 129183
129184 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B11-4307 2 S4B4-129184 33 62167 129184
129185 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B11-4307 2 S5B5-129185 34 62168 129185
129186 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B11-4307 2 S6B6-129186 35 62169 129186
129187 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B11-4307 2 S7B7-129187 36 62170 129187
129188 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B11-4307 2 S8B8-129188 37 62171 129188
129189 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B11-4307 2 S9B9-129189 38 62172 129189
129190 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B11-4307 2 S10B10-129190 39 62173 129190
129191 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B11-4307 2 S1B11-129191 40 62174 129191
129192 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B11-4307 2 S2B12-129192 41 62175 129192
129193 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B11-4307 2 S3B1-129193 42 62176 129193
129194 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B11-4307 2 S4B2-129194 43 62177 129194
129195 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B11-4307 2 S5B3-129195 44 62178 129195
129196 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B11-4307 2 S6B4-129196 46 62179 129196
129197 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B11-4307 2 S7B5-129197 47 62180 129197
129198 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B11-4307 2 S8B6-129198 48 62181 129198
129199 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B11-4307 2 S9B7-129199 49 62182 129199
129200 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B11-4307 2 S10B8-129200 50 62183 129200
129201 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B11-4307 2 S1B9-129201 51 62184 129201
129202 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B11-4307 2 S2B10-129202 52 62185 129202
129203 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B11-4307 2 S3B11-129203 53 62186 129203
129204 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B11-4307 2 S4B12-129204 54 62187 129204
129205 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B11-4307 2 S5B1-129205 55 62188 129205
129206 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B11-4307 2 S6B2-129206 56 62189 129206
129207 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B11-4307 2 S7B3-129207 57 62190 129207
129208 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B11-4307 2 S8B4-129208 58 62191 129208
129209 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B11-4307 2 S9B5-129209 59 62192 129209
129210 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B11-4307 2 S10B6-129210 60 62193 129210
129211 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B12-4308 2 S1B7-129211 61 62194 129211
129212 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B12-4308 2 S2B8-129212 62 62195 129212
129213 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B12-4308 2 S3B9-129213 31 62196 129213
129214 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B12-4308 2 S4B10-129214 30 62197 129214
129215 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B12-4308 2 S5B11-129215 29 62198 129215
129216 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B12-4308 2 S6B12-129216 28 62199 129216
129217 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B12-4308 2 S7B1-129217 27 62200 129217
129218 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B12-4308 2 S8B2-129218 26 62201 129218
129219 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B12-4308 2 S9B3-129219 25 62202 129219
129220 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B12-4308 2 S10B4-129220 24 62203 129220
129221 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B12-4308 2 S1B5-129221 23 62204 129221
129222 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B12-4308 2 S2B6-129222 22 62205 129222
129223 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B12-4308 2 S3B7-129223 21 62206 129223
129224 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B12-4308 2 S4B8-129224 20 62207 129224
129225 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B12-4308 2 S5B9-129225 19 62208 129225
129226 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B12-4308 2 S6B10-129226 17 62209 129226
129227 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B12-4308 2 S7B11-129227 16 62210 129227
129228 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B12-4308 2 S8B12-129228 15 62211 129228
129229 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B12-4308 2 S9B1-129229 14 62212 129229
129230 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B12-4308 2 S10B2-129230 13 62213 129230
129231 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B12-4308 2 S1B3-129231 12 62214 129231
129232 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B12-4308 2 S2B4-129232 11 62215 129232
129233 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B12-4308 2 S3B5-129233 10 62216 129233
129234 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B12-4308 2 S4B6-129234 9 62217 129234
129235 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B12-4308 2 S5B7-129235 8 62218 129235
129236 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B12-4308 2 S6B8-129236 7 62219 129236
129237 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B12-4308 2 S7B9-129237 6 62220 129237
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129238 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B12-4308 2 S8B10-129238 5 62221 129238
129239 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B12-4308 2 S9B11-129239 4 62222 129239
129240 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S9-359 3 B12-4308 2 S10B12-129240 3 62223 129240
129241 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B1-4309 32 S1B1-129241 32 62224 129241
129242 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B1-4309 32 S2B2-129242 33 62225 129242
129243 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B1-4309 32 S3B3-129243 34 62226 129243
129244 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B1-4309 32 S4B4-129244 35 62227 129244
129245 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B1-4309 32 S5B5-129245 36 62228 129245
129246 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B1-4309 32 S6B6-129246 37 62229 129246
129247 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B1-4309 32 S7B7-129247 38 62230 129247
129248 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B1-4309 32 S8B8-129248 39 62231 129248
129249 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B1-4309 32 S9B9-129249 40 62232 129249
129250 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B1-4309 32 S10B10-129250 41 62233 129250
129251 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B1-4309 32 S1B11-129251 42 62234 129251
129252 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B1-4309 32 S2B12-129252 43 62235 129252
129253 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B1-4309 32 S3B1-129253 44 62236 129253
129254 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B1-4309 32 S4B2-129254 46 62237 129254
129255 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B1-4309 32 S5B3-129255 47 62238 129255
129256 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B1-4309 32 S6B4-129256 48 62239 129256
129257 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B1-4309 32 S7B5-129257 49 62240 129257
129258 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B1-4309 32 S8B6-129258 50 62241 129258
129259 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B1-4309 32 S9B7-129259 51 62242 129259
129260 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B1-4309 32 S10B8-129260 52 62243 129260
129261 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B1-4309 32 S1B9-129261 53 62244 129261
129262 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B1-4309 32 S2B10-129262 54 62245 129262
129263 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B1-4309 32 S3B11-129263 55 62246 129263
129264 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B1-4309 32 S4B12-129264 56 62247 129264
129265 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B1-4309 32 S5B1-129265 57 62248 129265
129266 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B1-4309 32 S6B2-129266 58 62249 129266
129267 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B1-4309 32 S7B3-129267 59 62250 129267
129268 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B1-4309 32 S8B4-129268 60 62251 129268
129269 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B1-4309 32 S9B5-129269 61 62252 129269
129270 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B1-4309 32 S10B6-129270 62 62253 129270
129271 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B2-4310 32 S1B7-129271 31 62254 129271
129272 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B2-4310 32 S2B8-129272 30 62255 129272
129273 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B2-4310 32 S3B9-129273 29 62256 129273
129274 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B2-4310 32 S4B10-129274 28 62257 129274
129275 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B2-4310 32 S5B11-129275 27 62258 129275
129276 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B2-4310 32 S6B12-129276 26 62259 129276
129277 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B2-4310 32 S7B1-129277 25 62260 129277
129278 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B2-4310 32 S8B2-129278 24 62261 129278
129279 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B2-4310 32 S9B3-129279 23 62262 129279
129280 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B2-4310 32 S10B4-129280 22 62263 129280
129281 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B2-4310 32 S1B5-129281 21 62264 129281
129282 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B2-4310 32 S2B6-129282 20 62265 129282
129283 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B2-4310 32 S3B7-129283 19 62266 129283
129284 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B2-4310 32 S4B8-129284 17 62267 129284
129285 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B2-4310 32 S5B9-129285 16 62268 129285
129286 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B2-4310 32 S6B10-129286 15 62269 129286
129287 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B2-4310 32 S7B11-129287 14 62270 129287
129288 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B2-4310 32 S8B12-129288 13 62271 129288
129289 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B2-4310 32 S9B1-129289 12 62272 129289
129290 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B2-4310 32 S10B2-129290 11 62273 129290
129291 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B2-4310 32 S1B3-129291 10 62274 129291
129292 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B2-4310 32 S2B4-129292 9 62275 129292
129293 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B2-4310 32 S3B5-129293 8 62276 129293
129294 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B2-4310 32 S4B6-129294 7 62277 129294
129295 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B2-4310 32 S5B7-129295 6 62278 129295
129296 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B2-4310 32 S6B8-129296 5 62279 129296
129297 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B2-4310 32 S7B9-129297 4 62280 129297
129298 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B2-4310 32 S8B10-129298 3 62281 129298
129299 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B2-4310 32 S9B11-129299 2 62282 129299
129300 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B2-4310 32 S10B12-129300 1 62283 129300
129301 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B3-4311 16 S1B1-129301 16 62284 129301
129302 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B3-4311 16 S2B2-129302 15 62285 129302
129303 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B3-4311 16 S3B3-129303 14 62286 129303
129304 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B3-4311 16 S4B4-129304 13 62287 129304
129305 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B3-4311 16 S5B5-129305 12 62288 129305
129306 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B3-4311 16 S6B6-129306 11 62289 129306
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129307 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B3-4311 16 S7B7-129307 10 62290 129307
129308 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B3-4311 16 S8B8-129308 9 62291 129308
129309 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B3-4311 16 S9B9-129309 8 62292 129309
129310 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B3-4311 16 S10B10-129310 7 62293 129310
129311 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B3-4311 16 S1B11-129311 6 62294 129311
129312 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B3-4311 16 S2B12-129312 5 62295 129312
129313 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B3-4311 16 S3B1-129313 4 62296 129313
129314 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B3-4311 16 S4B2-129314 3 62297 129314
129315 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B3-4311 16 S5B3-129315 2 62298 129315
129316 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B3-4311 16 S6B4-129316 1 62299 129316
129317 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B3-4311 16 S7B5-129317 32 62300 129317
129318 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B3-4311 16 S8B6-129318 33 62301 129318
129319 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B3-4311 16 S9B7-129319 34 62302 129319
129320 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B3-4311 16 S10B8-129320 35 62303 129320
129321 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B3-4311 16 S1B9-129321 36 62304 129321
129322 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B3-4311 16 S2B10-129322 37 62305 129322
129323 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B3-4311 16 S3B11-129323 38 62306 129323
129324 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B3-4311 16 S4B12-129324 39 62307 129324
129325 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B3-4311 16 S5B1-129325 40 62308 129325
129326 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B3-4311 16 S6B2-129326 41 62309 129326
129327 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B3-4311 16 S7B3-129327 42 62310 129327
129328 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B3-4311 16 S8B4-129328 43 62311 129328
129329 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B3-4311 16 S9B5-129329 44 62312 129329
129330 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B3-4311 16 S10B6-129330 46 62313 129330
129331 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B4-4312 16 S1B7-129331 47 62314 129331
129332 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B4-4312 16 S2B8-129332 48 62315 129332
129333 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B4-4312 16 S3B9-129333 49 62316 129333
129334 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B4-4312 16 S4B10-129334 50 62317 129334
129335 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B4-4312 16 S5B11-129335 51 62318 129335
129336 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B4-4312 16 S6B12-129336 52 62319 129336
129337 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B4-4312 16 S7B1-129337 53 62320 129337
129338 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B4-4312 16 S8B2-129338 54 62321 129338
129339 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B4-4312 16 S9B3-129339 55 62322 129339
129340 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B4-4312 16 S10B4-129340 56 62323 129340
129341 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B4-4312 16 S1B5-129341 57 62324 129341
129342 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B4-4312 16 S2B6-129342 58 62325 129342
129343 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B4-4312 16 S3B7-129343 59 62326 129343
129344 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B4-4312 16 S4B8-129344 60 62327 129344
129345 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B4-4312 16 S5B9-129345 61 62328 129345
129346 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B4-4312 16 S6B10-129346 62 62329 129346
129347 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B4-4312 16 S7B11-129347 31 62330 129347
129348 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B4-4312 16 S8B12-129348 30 62331 129348
129349 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B4-4312 16 S9B1-129349 29 62332 129349
129350 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B4-4312 16 S10B2-129350 28 62333 129350
129351 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B4-4312 16 S1B3-129351 27 62334 129351
129352 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B4-4312 16 S2B4-129352 26 62335 129352
129353 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B4-4312 16 S3B5-129353 25 62336 129353
129354 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B4-4312 16 S4B6-129354 24 62337 129354
129355 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B4-4312 16 S5B7-129355 23 62338 129355
129356 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B4-4312 16 S6B8-129356 22 62339 129356
129357 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B4-4312 16 S7B9-129357 21 62340 129357
129358 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B4-4312 16 S8B10-129358 20 62341 129358
129359 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B4-4312 16 S9B11-129359 19 62342 129359
129360 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B4-4312 16 S10B12-129360 17 62343 129360
129361 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B5-4313 8 S1B1-129361 8 62344 129361
129362 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B5-4313 8 S2B2-129362 7 62345 129362
129363 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B5-4313 8 S3B3-129363 6 62346 129363
129364 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B5-4313 8 S4B4-129364 5 62347 129364
129365 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B5-4313 8 S5B5-129365 4 62348 129365
129366 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B5-4313 8 S6B6-129366 3 62349 129366
129367 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B5-4313 8 S7B7-129367 2 62350 129367
129368 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B5-4313 8 S8B8-129368 1 62351 129368
129369 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B5-4313 8 S9B9-129369 32 62352 129369
129370 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B5-4313 8 S10B10-129370 33 62353 129370
129371 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B5-4313 8 S1B11-129371 34 62354 129371
129372 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B5-4313 8 S2B12-129372 35 62355 129372
129373 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B5-4313 8 S3B1-129373 36 62356 129373
129374 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B5-4313 8 S4B2-129374 37 62357 129374
129375 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B5-4313 8 S5B3-129375 38 62358 129375
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129376 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B5-4313 8 S6B4-129376 39 62359 129376
129377 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B5-4313 8 S7B5-129377 40 62360 129377
129378 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B5-4313 8 S8B6-129378 41 62361 129378
129379 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B5-4313 8 S9B7-129379 42 62362 129379
129380 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B5-4313 8 S10B8-129380 43 62363 129380
129381 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B5-4313 8 S1B9-129381 44 62364 129381
129382 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B5-4313 8 S2B10-129382 46 62365 129382
129383 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B5-4313 8 S3B11-129383 47 62366 129383
129384 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B5-4313 8 S4B12-129384 48 62367 129384
129385 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B5-4313 8 S5B1-129385 49 62368 129385
129386 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B5-4313 8 S6B2-129386 50 62369 129386
129387 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B5-4313 8 S7B3-129387 51 62370 129387
129388 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B5-4313 8 S8B4-129388 52 62371 129388
129389 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B5-4313 8 S9B5-129389 53 62372 129389
129390 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B5-4313 8 S10B6-129390 54 62373 129390
129391 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B6-4314 8 S1B7-129391 55 62374 129391
129392 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B6-4314 8 S2B8-129392 56 62375 129392
129393 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B6-4314 8 S3B9-129393 57 62376 129393
129394 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B6-4314 8 S4B10-129394 58 62377 129394
129395 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B6-4314 8 S5B11-129395 59 62378 129395
129396 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B6-4314 8 S6B12-129396 60 62379 129396
129397 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B6-4314 8 S7B1-129397 61 62380 129397
129398 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B6-4314 8 S8B2-129398 62 62381 129398
129399 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B6-4314 8 S9B3-129399 31 62382 129399
129400 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B6-4314 8 S10B4-129400 30 62383 129400
129401 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B6-4314 8 S1B5-129401 29 62384 129401
129402 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B6-4314 8 S2B6-129402 28 62385 129402
129403 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B6-4314 8 S3B7-129403 27 62386 129403
129404 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B6-4314 8 S4B8-129404 26 62387 129404
129405 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B6-4314 8 S5B9-129405 25 62388 129405
129406 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B6-4314 8 S6B10-129406 24 62389 129406
129407 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B6-4314 8 S7B11-129407 23 62390 129407
129408 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B6-4314 8 S8B12-129408 22 62391 129408
129409 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B6-4314 8 S9B1-129409 21 62392 129409
129410 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B6-4314 8 S10B2-129410 20 62393 129410
129411 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B6-4314 8 S1B3-129411 19 62394 129411
129412 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B6-4314 8 S2B4-129412 17 62395 129412
129413 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B6-4314 8 S3B5-129413 16 62396 129413
129414 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B6-4314 8 S4B6-129414 15 62397 129414
129415 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B6-4314 8 S5B7-129415 14 62398 129415
129416 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B6-4314 8 S6B8-129416 13 62399 129416
129417 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B6-4314 8 S7B9-129417 12 62400 129417
129418 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B6-4314 8 S8B10-129418 11 62401 129418
129419 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B6-4314 8 S9B11-129419 10 62402 129419
129420 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B6-4314 8 S10B12-129420 9 62403 129420
129421 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B7-4315 4 S1B1-129421 4 62404 129421
129422 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B7-4315 4 S2B2-129422 3 62405 129422
129423 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B7-4315 4 S3B3-129423 2 62406 129423
129424 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B7-4315 4 S4B4-129424 1 62407 129424
129425 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B7-4315 4 S5B5-129425 32 62408 129425
129426 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B7-4315 4 S6B6-129426 33 62409 129426
129427 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B7-4315 4 S7B7-129427 34 62410 129427
129428 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B7-4315 4 S8B8-129428 35 62411 129428
129429 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B7-4315 4 S9B9-129429 36 62412 129429
129430 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B7-4315 4 S10B10-129430 37 62413 129430
129431 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B7-4315 4 S1B11-129431 38 62414 129431
129432 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B7-4315 4 S2B12-129432 39 62415 129432
129433 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B7-4315 4 S3B1-129433 40 62416 129433
129434 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B7-4315 4 S4B2-129434 41 62417 129434
129435 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B7-4315 4 S5B3-129435 42 62418 129435
129436 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B7-4315 4 S6B4-129436 43 62419 129436
129437 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B7-4315 4 S7B5-129437 44 62420 129437
129438 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B7-4315 4 S8B6-129438 46 62421 129438
129439 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B7-4315 4 S9B7-129439 47 62422 129439
129440 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B7-4315 4 S10B8-129440 48 62423 129440
129441 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B7-4315 4 S1B9-129441 49 62424 129441
129442 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B7-4315 4 S2B10-129442 50 62425 129442
129443 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B7-4315 4 S3B11-129443 51 62426 129443
129444 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B7-4315 4 S4B12-129444 52 62427 129444
- 1876 -
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129445 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B7-4315 4 S5B1-129445 53 62428 129445
129446 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B7-4315 4 S6B2-129446 54 62429 129446
129447 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B7-4315 4 S7B3-129447 55 62430 129447
129448 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B7-4315 4 S8B4-129448 56 62431 129448
129449 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B7-4315 4 S9B5-129449 57 62432 129449
129450 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B7-4315 4 S10B6-129450 58 62433 129450
129451 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B8-4316 4 S1B7-129451 59 62434 129451
129452 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B8-4316 4 S2B8-129452 60 62435 129452
129453 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B8-4316 4 S3B9-129453 61 62436 129453
129454 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B8-4316 4 S4B10-129454 62 62437 129454
129455 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B8-4316 4 S5B11-129455 31 62438 129455
129456 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B8-4316 4 S6B12-129456 30 62439 129456
129457 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B8-4316 4 S7B1-129457 29 62440 129457
129458 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B8-4316 4 S8B2-129458 28 62441 129458
129459 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B8-4316 4 S9B3-129459 27 62442 129459
129460 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B8-4316 4 S10B4-129460 26 62443 129460
129461 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B8-4316 4 S1B5-129461 25 62444 129461
129462 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B8-4316 4 S2B6-129462 24 62445 129462
129463 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B8-4316 4 S3B7-129463 23 62446 129463
129464 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B8-4316 4 S4B8-129464 22 62447 129464
129465 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B8-4316 4 S5B9-129465 21 62448 129465
129466 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B8-4316 4 S6B10-129466 20 62449 129466
129467 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B8-4316 4 S7B11-129467 19 62450 129467
129468 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B8-4316 4 S8B12-129468 17 62451 129468
129469 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B8-4316 4 S9B1-129469 16 62452 129469
129470 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B8-4316 4 S10B2-129470 15 62453 129470
129471 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B8-4316 4 S1B3-129471 14 62454 129471
129472 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B8-4316 4 S2B4-129472 13 62455 129472
129473 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B8-4316 4 S3B5-129473 12 62456 129473
129474 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B8-4316 4 S4B6-129474 11 62457 129474
129475 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B8-4316 4 S5B7-129475 10 62458 129475
129476 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B8-4316 4 S6B8-129476 9 62459 129476
129477 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B8-4316 4 S7B9-129477 8 62460 129477
129478 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B8-4316 4 S8B10-129478 7 62461 129478
129479 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B8-4316 4 S9B11-129479 6 62462 129479
129480 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B8-4316 4 S10B12-129480 5 62463 129480
129481 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B9-4317 2 S1B1-129481 2 62464 129481
129482 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B9-4317 2 S2B2-129482 1 62465 129482
129483 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B9-4317 2 S3B3-129483 32 62466 129483
129484 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B9-4317 2 S4B4-129484 33 62467 129484
129485 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B9-4317 2 S5B5-129485 34 62468 129485
129486 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B9-4317 2 S6B6-129486 35 62469 129486
129487 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B9-4317 2 S7B7-129487 36 62470 129487
129488 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B9-4317 2 S8B8-129488 37 62471 129488
129489 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B9-4317 2 S9B9-129489 38 62472 129489
129490 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B9-4317 2 S10B10-129490 39 62473 129490
129491 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B9-4317 2 S1B11-129491 40 62474 129491
129492 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B9-4317 2 S2B12-129492 41 62475 129492
129493 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B9-4317 2 S3B1-129493 42 62476 129493
129494 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B9-4317 2 S4B2-129494 43 62477 129494
129495 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B9-4317 2 S5B3-129495 44 62478 129495
129496 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B9-4317 2 S6B4-129496 46 62479 129496
129497 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B9-4317 2 S7B5-129497 47 62480 129497
129498 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B9-4317 2 S8B6-129498 48 62481 129498
129499 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B9-4317 2 S9B7-129499 49 62482 129499
129500 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B9-4317 2 S10B8-129500 50 62483 129500
129501 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B9-4317 2 S1B9-129501 51 62484 129501
129502 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B9-4317 2 S2B10-129502 52 62485 129502
129503 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B9-4317 2 S3B11-129503 53 62486 129503
129504 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B9-4317 2 S4B12-129504 54 62487 129504
129505 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B9-4317 2 S5B1-129505 55 62488 129505
129506 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B9-4317 2 S6B2-129506 56 62489 129506
129507 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B9-4317 2 S7B3-129507 57 62490 129507
129508 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B9-4317 2 S8B4-129508 58 62491 129508
129509 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B9-4317 2 S9B5-129509 59 62492 129509
129510 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B9-4317 2 S10B6-129510 60 62493 129510
129511 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B10-4318 2 S1B7-129511 61 62494 129511
129512 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B10-4318 2 S2B8-129512 62 62495 129512
129513 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B10-4318 2 S3B9-129513 31 62496 129513
- 1877 -
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129514 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B10-4318 2 S4B10-129514 30 62497 129514
129515 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B10-4318 2 S5B11-129515 29 62498 129515
129516 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B10-4318 2 S6B12-129516 28 62499 129516
129517 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B10-4318 2 S7B1-129517 27 62500 129517
129518 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B10-4318 2 S8B2-129518 26 62501 129518
129519 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B10-4318 2 S9B3-129519 25 62502 129519
129520 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B10-4318 2 S10B4-129520 24 62503 129520
129521 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B10-4318 2 S1B5-129521 23 62504 129521
129522 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B10-4318 2 S2B6-129522 22 62505 129522
129523 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B10-4318 2 S3B7-129523 21 62506 129523
129524 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B10-4318 2 S4B8-129524 20 62507 129524
129525 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B10-4318 2 S5B9-129525 19 62508 129525
129526 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B10-4318 2 S6B10-129526 17 62509 129526
129527 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B10-4318 2 S7B11-129527 16 62510 129527
129528 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B10-4318 2 S8B12-129528 15 62511 129528
129529 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B10-4318 2 S9B1-129529 14 62512 129529
129530 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B10-4318 2 S10B2-129530 13 62513 129530
129531 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B10-4318 2 S1B3-129531 12 62514 129531
129532 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B10-4318 2 S2B4-129532 11 62515 129532
129533 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B10-4318 2 S3B5-129533 10 62516 129533
129534 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B10-4318 2 S4B6-129534 9 62517 129534
129535 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B10-4318 2 S5B7-129535 8 62518 129535
129536 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B10-4318 2 S6B8-129536 7 62519 129536
129537 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B10-4318 2 S7B9-129537 6 62520 129537
129538 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B10-4318 2 S8B10-129538 5 62521 129538
129539 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B10-4318 2 S9B11-129539 4 62522 129539
129540 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B10-4318 2 S10B12-129540 3 62523 129540
129541 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B11-4319 1 S1B1-129541 1 62524 129541
129542 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B11-4319 1 S2B2-129542 32 62525 129542
129543 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B11-4319 1 S3B3-129543 33 62526 129543
129544 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B11-4319 1 S4B4-129544 34 62527 129544
129545 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B11-4319 1 S5B5-129545 35 62528 129545
129546 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B11-4319 1 S6B6-129546 36 62529 129546
129547 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B11-4319 1 S7B7-129547 37 62530 129547
129548 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B11-4319 1 S8B8-129548 38 62531 129548
129549 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B11-4319 1 S9B9-129549 39 62532 129549
129550 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B11-4319 1 S10B10-129550 40 62533 129550
129551 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B11-4319 1 S1B11-129551 41 62534 129551
129552 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B11-4319 1 S2B12-129552 42 62535 129552
129553 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B11-4319 1 S3B1-129553 43 62536 129553
129554 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B11-4319 1 S4B2-129554 44 62537 129554
129555 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B11-4319 1 S5B3-129555 46 62538 129555
129556 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B11-4319 1 S6B4-129556 47 62539 129556
129557 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B11-4319 1 S7B5-129557 48 62540 129557
129558 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B11-4319 1 S8B6-129558 49 62541 129558
129559 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B11-4319 1 S9B7-129559 50 62542 129559
129560 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B11-4319 1 S10B8-129560 51 62543 129560
129561 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B11-4319 1 S1B9-129561 52 62544 129561
129562 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B11-4319 1 S2B10-129562 53 62545 129562
129563 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B11-4319 1 S3B11-129563 54 62546 129563
129564 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B11-4319 1 S4B12-129564 55 62547 129564
129565 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B11-4319 1 S5B1-129565 56 62548 129565
129566 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B11-4319 1 S6B2-129566 57 62549 129566
129567 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B11-4319 1 S7B3-129567 58 62550 129567
129568 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B11-4319 1 S8B4-129568 59 62551 129568
129569 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B11-4319 1 S9B5-129569 60 62552 129569
129570 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B11-4319 1 S10B6-129570 61 62553 129570
129571 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B12-4320 1 S1B7-129571 62 62554 129571
129572 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B12-4320 1 S2B8-129572 31 62555 129572
129573 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B12-4320 1 S3B9-129573 30 62556 129573
129574 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B12-4320 1 S4B10-129574 29 62557 129574
129575 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B12-4320 1 S5B11-129575 28 62558 129575
129576 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B12-4320 1 S6B12-129576 27 62559 129576
129577 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B12-4320 1 S7B1-129577 26 62560 129577
129578 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B12-4320 1 S8B2-129578 25 62561 129578
129579 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B12-4320 1 S9B3-129579 24 62562 129579
129580 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B12-4320 1 S10B4-129580 23 62563 129580
129581 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B12-4320 1 S1B5-129581 22 62564 129581
129582 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B12-4320 1 S2B6-129582 21 62565 129582
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129583 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B12-4320 1 S3B7-129583 20 62566 129583
129584 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B12-4320 1 S4B8-129584 19 62567 129584
129585 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B12-4320 1 S5B9-129585 17 62568 129585
129586 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B12-4320 1 S6B10-129586 16 62569 129586
129587 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B12-4320 1 S7B11-129587 15 62570 129587
129588 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B12-4320 1 S8B12-129588 14 62571 129588
129589 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B12-4320 1 S9B1-129589 13 62572 129589
129590 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B12-4320 1 S10B2-129590 12 62573 129590
129591 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B12-4320 1 S1B3-129591 11 62574 129591
129592 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B12-4320 1 S2B4-129592 10 62575 129592
129593 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B12-4320 1 S3B5-129593 9 62576 129593
129594 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B12-4320 1 S4B6-129594 8 62577 129594
129595 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B12-4320 1 S5B7-129595 7 62578 129595
129596 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B12-4320 1 S6B8-129596 6 62579 129596
129597 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B12-4320 1 S7B9-129597 5 62580 129597
129598 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B12-4320 1 S8B10-129598 4 62581 129598
129599 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B12-4320 1 S9B11-129599 3 62582 129599
129600 S1B1-1 32 0 B12-12 0 1 1 S10-360 0 B12-4320 1 S10B12-129600 2 62583 129600
No. Yuan Hex 4-Emblem Hui Hex 24-Term 60-Duty Yun Hex Shi Hex Year Hex Gregorian No.
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跋 
EPILOGUE 
 
        贯穿整个古代历史，中华文明一直走在人类技术发展的前列。 自 17世纪以
来，中华智慧在三个方面为科学发展做出了贡献：(1) 计算机科学, 主要体现在
莱布尼兹 (1646-1716) 的二进制数字系统; (2) 辩证法哲学, 主要体现在黑格尔 
(1770-1831) 的正反合模式; (3) 应用心理学, 主要体现在荣格 (1875-1961) 的非因
果共时性。 
        Throughout ancient history, Chinese civilization had been responsible for the 
development of human technologies. Since the 17th century, Chinese wisdom has 
contributed to the scientific development in three aspects: (1) computer science, as 
embodied by Leibniz (1646-1716)'s binary numeral system; (2) dialectic philosophy, as 
embodied by Hegel (1770-1831)'s triad process; (3) applied psychology, as embodied 
by Jung (1875-1961)'s acausal-connecting synchronicity. 
        更为引人注目的是，中华智慧在第四个方面，即现代物理宇宙论，为现代
科学做出了贡献。具体地说，就是循环大爆炸宇宙 (CCC) 定量演化模式【马振
国, 2019. 新本体宇宙论哲学 (博士论文). ProQuest论文出版社, 27666134】。该模
式不仅与彭罗斯的共形轮回宇宙 (CCC) 定性模型殊路同归，还与普朗克卫星观
测结果相一致。而且，该模式表明，量化的大爆炸循环周期，时间尺度是一大
元(168亿年)；而暗物质和暗能量并不存在，它们仅是宇宙时空弯曲的代名词。 
        More strikingly, Chinese wisdom has contributed to modern science in the fourth 
aspect, modern physical cosmology. Specifically, it is the quantitative paradigm of 
Cyclic Big-bang Cosmology [CBC; Zhen G. Ma, 2019. New Philosophy of Onto-
Cosmology (PhD thesis). ProQuest Dissertations Publishing. 27666134]. The paradigm 
is not only approaching to the same evolutionary trend as Penrose's qualitative theory 
of Conformal Cyclic Cosmology (CCC), but also consistent with the observations of 
the Planck mission. Furthermore, it articulates that the time-scale of a big-bang cycle is 
a great yuan (129,600 yuan or 16.8 billion years); and, neither dark matter nor dark 
energy are true, which are merely the synonyms of the spatial and temporal curvature 
of the universe. 
        本书提供的数据库，独家展示了该循环大爆炸宇宙论的核心。从时标上
看，该库对应于邵雍皇极经世的一元周期 (129,600 年)。由于宇宙演化遵从全形
和全息规律，这个 129,600年的数据库，既适用于正常的一年时间 (即 129,600长
分，其中 1长分 = 4分钟), 也适用于一个大元的时间 (即 129,600元)。 
        The database offered in this book demonstrates exclusively the kernel of this 
quantitativeness of the CBC, yet in Shao Yong’s time-scale of a yuan (129,600 years) 
concerning his Supreme World-Ordering Principles. Owing to the cosmological 
holofractal and holography, this yuan database applies to the time-scales of both a 
regular year (129,600 fen, with 1 fen = 4 minutes) and a great yuan.      
        本书上部由马振国提供; 下部由曾华才提供，并由马振国依据需要编辑。 
        Part I is contributed by Z. Ma; Part II is provided by H. Zeng together with 
necessary editorial work by Z. Ma. 
 
Zhen G. Ma 
12 July 2020 
Longueuil, Great Montreal 
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